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Januar­Dezember — 1945 — Janvier­Décembre Valeur·­ 1000 S ­ Werte Tib. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 
PRODUITS WAREN CST 
dont : darunter : 
M O N D E 
1) 
WELT 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
ÉtOtl­
Unli 
Vereinigte 
Stuten 
Clout 2 
Κ 1 Ι Μ · 2 ΑΟΜ 
K T / I L C­ENEKÍL 
tLVINi 
CVINS ET CAFRINS 
PCRCINS . . 
VILEILLE CE EASSE COUR. . . . 
CFEVALX « M i CLLETS 
Í M M L » VIVAMS N.D.A 
K U L DL GRULPE 
VIMtí CE BOVINS 
VIANDE CVINS E7 CÍFRINS . . . 
VIANCt CE PCRCINS . . . . . . 
VCLA1LLEÍ NORIES EASSE COUR . 
VÍANLE CE L»ÉSFECE ECUINE . . 
AEAIS CGNESIIBIES 
VÍANLES El AEAIS CCHEST.NDA . 
TLTAL CL GROLPE 
JAMECN.BACCN.PCRCSECH.SAL.FLM 
VÍANLES,At/lS.iEC.SAL.F.NCA . 
TOTAL CU GROLPE 
EX1RAITS t JLS CE VIANDE. . . 
SALLISSES ET SIR.CE VIANDE,ETC 
PREP.CONSERVES CE VIANDE. . . 
TCTAL OL GROLPE 
TLTAL CE LA C1VISICN . . . 
LAIT CONCENTRE LK.GL PATEUX. 
LÍIT CONCENTRE SOLIDE . . . . 
LAIT ET CREME CE LAIT FRAIS . 
ILTAL CL GROLPE 
EELRKE 
FFCMÍGÊ ET LAULEEOTTE. . . . 
CELFS £»GISEAL> 
TOTAL CE LA C1VISION . . . 
PCISSCNS FRAIS REFRIG .CONGELES 
PL1SSCNS CONSERVES SIMPLEMENT 
LRLiTACES ETC,FRAIS,CONS.SIMPL 
ILTAL CL GROLPE 
PREf.CCNSERV.PCISSCNS ε CRLSI 
TLTAL CE LA CIVISICN . . . 
FRCMEM ET KtTEIL 
R U EN PAILLE CL NCN PELE . . 
Riz PELE,GLACE,tRISE 
TOTAL DU GROLPE 
ORGE 
HAIS 
SEIGLE 
AVLINE 
CEREALES Ν L A 
TOTAL DU GROLPE 
SERLLLE El FARINE CE FROREN!. 
SERLULE,FARINE,ALTRES CEREALES 
FLCLONS PERLÉS,PREP.PETIT DEJ 
RALT REME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
FRLLLITS ECLLANGERIE E15CLITER 
PREF.ALIMENT.EASE CEREALES NCA 
TOTAL CU GRCLPE 
ILTAL CE LA C1V1SION . . 
INSGESAMT 
RINDER 
SCHAFE UND ZIEGEN . . . 
SCHWEINE 
LEBENDES hAUSGEFLUEGEL. 
FFERDE,ESEL,MAULTIERE . 
LEEENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UNO KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UNO ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HALSGEFLUEGEL GESCHLACHTET,USH 
FLEISCH VON EINHUFERN,FRISCH. 
GEMESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GENIESSB/ABFALL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHWFL.GETR,GESALZ,GER. 
ANC.FLEISCF USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME OER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USU. 
AND.FLEISCHZUBEREIT.& KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH . 
TROCKENMILCH 
MLCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
EUTTER 
KAESE UND CLARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH,FRISCH 
FISCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UNO WEICHTIERE 
SUMME OER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN U. KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKCRN 
REIS,AUCH ENThUELST N. BEARB. 
REIS,GESCHL,GLAS,BRUCHREIS. . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
GERSTE 
MAIS 
ROoGEN . 
HAFER 
ANCERES GETREICE 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
GRIEÍS UNO MEHL AUS WEIZEN. . 
GRIESS UND MEHL A.ANO.GETREIDE 
GETR E IDEKGERNER.GE SCHALT,USH. 
MALZ 
TEIGWAREN 
EACKWAREN 
ANL.NAHRUNGSMITTEL A.GETREIDE 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
47902 279 20820 360 9601 090 3423 967 7505 628 1733 061 
COl.l 
001.2 
001.3 
001.4 
001.5 
»001.9 
001 
•011.1 
Cll.2 
011.3 
011.4 
Cll.5 
011.6 
on.a 
Oli 
012.1 
C12.9 
012 
013.3 
013.4 
»013.8 
013 
Ol 
022.1 
022.2 
022.3 
022 
023.0 
*024.0 
•031.1 
C31.2 
031.3 
031 
032.0 
Ol 
042.2 
042 
043.0 
044.0 
045.1 
045.2 
045.9 
045 
*046.0 
*047.0 
*04B.l 
048.2 
048.3 
C4B.4 
048.8 
04B 
C4 
72 142 
2 598 
28 956 
13 890 
24 359 
1 289 
1*S 234 
163 329 
14 789 
101 372 
113 477 
781 
12 991 
2 256 
408 995 
13 802 
2 812 
16 614 
483 
24 158 
127 040 
151 681 
577 290 
129 369 
110 995 
25 529 
265 893 
103 781 
224 994 
85 839 
680 507 
65 274 
25 257 
14 103 
104 634 
19 684 
8 507 
18 305 
26 812 
148 915 
3 150 
15 915 
7 671 
26 736 
96 221 
9 833 
31 889 
33 534 
13 327 
66 560 
8 786 
154 096 
918 626 
55 671 
2 236 
27 813 
8 173 
20 872 
307 
115 072 
142 295 
13 776 
94 177 
102 031 
734 
11 460 
1 643 
366 116 
6 589 
2 CU 
8 600 
308 
9 786 
23 498 
33 592 
10 007 
51 616 
17 543 
79 166 
56 530 
143 145 
72 615 
351 456 
46 090 
13 967 
12 566 
72 623 
9 831 
5 855 
6 835 
12 690 
77 528 
101 346 
2 798 
12 066 
2 520 
17 384 
2 362 
2 015 
3 328 
16 233 
3 834 
49 328 
2 644 
75 367 
1 314 
42 
109 
245 
l 943 
453 
4 106 
14 218 
5 
424 
7 308 
25 
934 
250 
23 164 
5 43 8 
378 
S 816 
86 
7 698 
52 543 
60 327 
408 308 89 307 
2 226 
7 207 
1 798 
IL 231 
29 042 
28 243 
8 347 
76 863 
12 195 
1 029 
748 
13 972 
3 755 
17 727 
2 202 
6 625 
8 827 
37 667 
40 351 
350 
3 631 
4 525 
8 506 
2 656 
5 381 
16 323 
6 897 
2 861 
5 733 
804 
32 618 
37C 831 201 256 
276 
11 845 9 091 
50 30 
37 13 
1 547 794 
294 51 
56 
13 829 
1 188 
5 385 
27 
27 
211 
211 
4 
1 210 
3 
78 
656 
2 388 
453 
3 578 
3 510 
12 769 
181 
2 320 
2 501 
2 312 
232 
1 
82 
107 
190 
82 368 
t 924 
8 684 
5 349 
7 201 
3 708 
2 7 866 
9 986 
2 
3 
5 
5 272 
988 
7 5 7 
2 692 
13 
5 0 9 
3 3 8 
10 569 
4 798 
9 8 3 
6 8 4 
2 315 
8 
4 9 3 
3 1 7 
9 598 
442 1 009 701 
3 406 391 
445 1 415 1 092 
8 18 9 
1 549 4 532 2 976 
31 820 12 459 6 888 
33 377 17 009 9 873 
33 827 28 993 20 563 
153 105 837 
214 39 770 
989 4 633 
1 356 150 240 
198 16 065 
22 671 17 319 
4 964 
24 229 184 588 
2 668 1 370 354 
1 509 7 424 5 577 
20 465 4*3 
4­197 9 259 6 374 
20 
8 
4 
33 
8 
9 
51 
4 8 4 
2 6 4 
3 0 0 
0 4 8 
4 5 2 
0 3 2 
5 6 3 
0 9 5 
1 761 
β 135 
27 359 
37 
851 
888 
95 
216 
56 
65 
121 
14 837 
231 
221 
5 112 
3 358 
5 161 
1 950 
15 802 
5 030 164 331 59 549 
t) Y compris ies Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach.Bestimmung, aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1*65 .— Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
Etüts­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 ΑΟΜ 
ORANGES CLEMENT.MANDARINES. . 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
PCMHES FRAICHES . 
RAlSIhS FRAIS . 
NGIX NON OLEAG1NELSES . . . . 
ALTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL DU GROUPE 
FRL1IS SEChES CL DESHYDRATES. 
FRUITS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES.PAIES,CCNFIILRES,ETC . 
JLS FRUITS/LEGLMES,NON FERMENT 
FRLIIS EN CONSERVATION PRCVIS. 
FRLIIS AUTR.PREPVCCNSERVES­ . 
TOTAL OU GROUPE 
PCMMES DE TERRE . 
LEGLMES A COSSE SECS. . . . . 
ICKAIES FRAICHES CU REFRIG. . 
ALT.LEGUMES FRAIS CU REFRIG.. 
LECU.PLANT.CCNG.CL CCNSER.PRCV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL OU GROLPE . . . . . . 
LEÍUNES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMCUL.CE LEGUN/FRUIIS 
LEGUM.PLANT.PREP/KCA CONSERV. 
IGIAl OU GROUPE 
ICIAL DE LA CIV1SION . . . 
SUCRES BRUIS 
SUCRES RAFFINES . . . . . . . 
MELASSES HEHfc CECCLOREES. . . 
MIEL NATUREL. . . . . . . . . 
AL1RES SUCRES,SIROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU CROUPE . . . . . . 
CCNFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
IUIAL OE LA CIVIS10N . . . 
CAFE. . . 
EXTRAITS,ESSENCES,PREP.­CAFE. 
TOTAL OU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. . 
CACAC EN POUCHE NCN SLCRE . . 
BELRRE ET PATE CE CACAC . . . 
TOTAL CU GROUPE . 
ChCCOLAT EI PREP.AU CACAO . . 
THE 
MATE 
POIVRE PIMENTS 
ALIRES EPICES . . . . . . . . 
TOTAL OL GROUPE . . . . . . 
ILTAL DE LA CIV1SION . . . 
FCIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SCNS REMOULAGES ET RESIO SIM. 
ICLRTEAUX EI RES1CUS SIM. 
PCUCRES OE VIANDE ET POISSON. 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC,NOA 
TOTAL OU GROUPE . . . . 
SA1N0CUX»GRAISSE CE VOLAILLES 
MARGARINE,SIMILI SA1NDUUX.ETC 
TCTAL DU GROUPE . . . . . . 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA CIVISION . . . 
ICIAL DE LA SECT1CN . . . . 
APFELSINEN,CLEMENTINEN,USM. . 
ANCERE ZIIRCSFRUECHTE . . . . 
EANANEN,FRISCH. . . . . . . . 
AEPFEL,FRISCH 
WEINTRAUBEN,FRISCH 
NUESSE,NICHT ZUR GELGEWINNUNG 
ANOERE FRUECHIE,FRISCH A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
TROCKENFRUECHTE 
FRLECHTE,USW.M.ZUCK.HALTB.GEM. 
KCNFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUChT/GEMUES ESAEFTE.N.GEGOREN 
FRUECHIE.HALBKCNSERVIERT. . . 
FRUECHTE,ANC.ZUBEREITET USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUEChTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH. . . . . . . . 
AND.GEMLESE U.KUECHENKR,FRISCH 
GEMUESE/KUECHENKR,GEFROREN,US« 
PFLAN2L.NAHRUNGSMITTEL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
GEMUESE/KUECHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GENUESE,USW.. 
GEMUESE/KLECHENKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RLEBEN UNO ROHRZUCKER,ROH . . 
RUEBEN­U.ROHRZUCKER,RAFFINIERT 
MELASSEN . 
BIENENHONIG . . . . . . . . . 
ANO.ZUCKER.SIRUPE,KUNSTHONIG. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
ZUCKERHAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAF F EE AÜSZLEGE/E SS EN ZEN,USW.. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
KAKACBCHNEN UNC BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UNC KAKAOMASSE. . 
SUMME OER GRUPPE . . . .. . 
SCHOKOLADE U.SCHOKOLAOEWAREN. 
TEE 
MATE 
PFEFFER/PIMENT 
ANCERE GEWUERZE . . . . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER. . . . . . . . 
KLEIE/MUELLEREINEBENERZEUCN.. 
OELXUCHEN UND OGL. . . . . . . 
FLEISCHMEHL UNO FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V.NAHRUNGSM,USW.A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
SCHWEINESCHMALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGARINE,KUNSTSPEI SEFETT.USM. 
SUMME OER GRUPPE 
NAHRUNGSMITT EL ZUBEREIT.A.N.G. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 
C 5 1 . 1 
C 5 1 . 2 
• 0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
C51.5 
0 5 1 . 7 
• 0 5 1 . 9 
051 
«052.0 
053.2 
053.3 
C53.5 
053.6 
053.9 
053 
054.1 
054.2 
054.4 
•054.5 
054.6 
054.Β 
054 
055.1 
055.4 
»055.5 
055 
C5 
061.1 
*C61.2 
061.5 
061.6 
*061.9 
061 
062.0 
071.1 
•071.3 
071 
072.1 
072.2 
072.3 
072 
073.0 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 2 
075 
081.1 
081.2 
081.3 
081.4 
081.9 
081 
091.3 
•091.4 
091 
'099.0 
09 
37 368 
45 760 
3 438 
113 994 
43 18C 
84 575 
152 688 
•481 003 
4 32 3 
11 
5 
190 
161 
25 771 
15 555 
19 207 
76 884 
120 462 
21 112 
93 176 
226 787 
13 568 
20 950 
496 055 
8 761 
1 479 
117 441 
127 681 
60 113 
68 903 
5 087 
850 
20 673 
155 626 
42 156 
11 171 
10 317 
21 488 
761 
15 85 C 
60 519 
77 130 
64 841 
476 
S 326 
5 802 
15 599 
10 841 
72 907 
9 262 
74 864 
183 473 
33 117 
25 669 
58 786 
17 391 
22 3C8 
2 697 
89 775 
31 798 
54 858 
105 031 
323 858 
1 835 
2 091 
3 665 
15 209 
7 760 
11 085 
39 810 
78 701 
12 100 
62 584 
166 522 
2 524 
5 865 
328 296 
3 484 
890 
51 537 
55 911 
16 616 
β 575 
703 
17 666 
11 105 
17 ' 
45 .'JO 
117 577 
1 441 
5 711 
274 
6 047 
4 108 
6 072 
22 212 
9 471 
4 391 
29 965 
52 892 
4 706 
3 529 
104 954 
3 535 
227 
24 440 
28 202 
749 710 274 386 
23 044 
12 333 
2 398 
415 
4 741 
42 931 
5 210 
β 982 
91 
185 
3 607 
18 075 
23 865 3 382 
66 796 21 457 
9 473 1 043 
7 411 1 650 
16 884 2 693 
687 6 
3 897 1 910 
13 818 26 937 
18 402 28 853 
45 823 
1 157 
175 
1 398 
1 573 
12 775 
8 013 
45 701 
4 640 
51 593 
122 722 
6 413 
2 141 
8 554 
31 554 
40 108 
6 080 
432 
114 
820 
934 
2 431 
2 614 
23 012 
2 572 
6 862 
37 491 
19 310 
949 
20 259 
8 109 
28 368 
2 109 
5 
2 134 
91 
1 973 
160 
I 815 
72 9 
516 
5 193 
4 
204 
1 817 
1 047 
7 264 
10 336 
692 
58 
14 094 
14 844 
776 
244 
2 595 
48 
24 
3 687 
3 506 
7 193 
40 
11 
51 
6 933 
2 378 
9 311 
5 689 
7 
5 
1 952 
1 957 
544 
620 
1 245 
I 246 
183 
28 
17 
3 070 
96 
1 661 
1 079 
6 134 
554 
416 
839 
1 558 
140 
1 137 
4 090 
15 891 
2 120 
67 
3 693 
24 
2 065 
23 860 
133 
173 
23 321 
23 627 
32 598 58 265 
30 483 
45 336 
70 
2 363 
78 252 
8 927 
87 179 
36 2 
558 
920 
53 
978 
2 072 
3 103 
4 962 
698 
146 
38 2 
528 
282 
58 
1 020 
431 
6 396 
8 187 
5 263 
22 043 
27 306 
16 505 
43 811 
178 
25 
17 
2 057 
96 
470 
865 
3 708 
398 
142 
646 
915 
12 
537 
2 252 
6 359 
1 434 
62 
2 352 
9 
288 
10 504 
34 
137 
10 388 
10 559 
27 421 
22 650 
30 247 
61 
463 
53 421 
6 2Β1 
59 702 
89 
269 
358 
153 
30 
183 
2 784 
448 
109 
156 
265 
100 
38 
342 
19Ί 
2 340 
3 014 
739 
2 887 
3 626 
4 978 
8 604 
2391 296 789 953 127 987 612 163 252 107 
i) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
11 Einschließlich der nicht nach Bestimmung lufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — I M S — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classt 2 
Klasse 2 A O M 
BCiSSONS N.ALC­SAUF JUS FRUITS 
VINS. . . 
CICRE EI AUT.BCTSSCNS FERMENT. 
BIERES 
EALX CE VIE LIGUEURS ET PREP. 
TOTAL CU GROUPE . . . . . . 
TOTAL CE LA CIV1SICN . . . 
TAEACS BRLTS EI CECHEIS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BLUTS COUPES 
CIGAREIIES. . . 
ALTRES TABACS MANLFACTURES. . 
ICTAL OU GROLPE . . . . . . 
TOTAL CE LA CIV1SICN . . . 
TOTAL CE LA SECTION 
PEAUX BOVINS,EOUICES,SAUF VEAU 
PEAIX CE VEAUX. . . . . . . . 
PEAUX CE CAPRINS 
PEAUX LAlkEES D'OVINS . . . . 
ALIRES PEALX C»CVINS. . . . . 
CECFETS CE CL1RS ET PEAUX . . 
PEAUX ERbTES ¡.»ALTRES ANIMAUX 
TOTAL OU GROUPE 
PELLETERIES ERLIES 
TOTAL CE LA U V I S ION . . . 
ARACHIDES NCN GRILLEES. . . . 
COPRAH. . . . . . . . . . . . 
NC1X ET AMANCES DE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA . . . 
GRAINES DE L I N . 
GRAINES DE COTCN 
GRAINES OE R I C I N 
GRAINES/NOIX CLEAGINEUSES,ΝΟΑ 
F A R I N . O E GRAIN .ET FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROLPE 
CAGUICHCUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE . . . . . 
CECFEIS/POLCKES CE CAOUTCHOUC 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
BC1S CE CF.AUFF.SCIURE OE B U S 
CHARBON CE BOIS MENE AGGLOMERE 
ICTAL OU GROLPE . . . . . . 
BLIS A PULPE. . . . . . . . . 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NCN CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BC1S CE MINE 
P C I E A L X , P I E U X , A U I . B O I S BRUTS. 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
E L I S D'OEUVRE CE CONIFERES. . 
ECIS C«OELVRE CE NON CONIFERES 
TOTAL DU GROUPE 
LIEGE BRUT ET LECHÉIS . . . . 
TOTAL DE LA C I V I S I O N . . . 
CECFETS CE PAPIER ET DE CARTCN 
PAIES CE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES DE F IBRES A L L O U E B O I S . 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.ANC.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKCER U.ZUBEREIT. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAXABFAELLE. . 
ZIGARREN UNO STUMPEN. . . . . 
ZIGARETTEN 
ANDERE IABAKWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 
HAEUTE V.RINDERN U.EINHUFERN. 
KALBFELLE 
ZIEGENFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE . . . . . 
ANCERE SCHAFFELLE 
LECERAeFAELLE 
RCHE HAELTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERCNUESSE 
KCPRA 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE. . . 
SCJABCHNEN 
LEINSAMEN 
BAUMWOLLSAMEN . . . . . . . . 
RIZINUSSAMEN 
LELSAATEN U.CELFRUECHTE.A.N.G. 
MEHL V.OELSAATEN/OELFRUECHTEN 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
NATURKAUTSCHUK,ROH. . . . . . 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
BRENNHOLZ LNO SAEGESPAENE . . 
HCLZKOH.LE . . . . . . . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHCLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ. . . . . . . . . . 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW.. . 
SUMME OER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
N A C E L S C H M I T H O L Z UND HOBELWARE 
LAUBSCHNITTHDLZ UNO HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
RCHKCRK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VCN PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
FASERSTOFFE,NICHT AUS HOLZ. . 
1 1 1 . 0 
• 1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
112 
11 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
* 1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
122 
12 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 9 
211 
2 1 2 . 0 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 9 
221 
231.1 
231.2 
231.3 
231.4 
231 
241.1 
241.2 
241 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 
2 4 2 . 3 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
242 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 3 . 3 
243 
2 4 4 . 0 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 
2 5 1 . 5 
19 497 
257 025 
l 107 
60 723 
126 279 
445 134 
464 631 
25 799 
29 06 5 
41 778 
13 791 
84 634 
110 433 
63 632 
27 197 
1 382 
4 102 
6 441 
1 294 
1 884 
105 932 
24 788 
6 042 
284 
124 
238 
7 124 
4 
22 402 
323 
36 541 
1 955 
128 024 
2 934 
2 378 
135 291 
6 986 
1 480 
8 466 
8 436 
β 539 
30 346 
620 
96 1 
29 761 
31 382 
19 056 
203 
3 093 
8 520 
98 334 
893 
22 917 
28 192 
2 600 
76 157 
120 
4 630 
42 663 
150 336 123 570 
158 856 126 170 
17 015 
18 580 
28 987 
4 987 
52 554 
8 097 
5 029 
2 564 
1 296 
8 8B9 
69 569 16 986 
228 425 143 156 
39 291 
11 888 
1 102 
1 290 
3 959 
912 
1 142 
59 584 
12 955 
11 869 
4 553 
83 
1 604 
554 
112 
290 
19 065 
5 783 
72 539 24 848 
3 307 
268 
124 
14 
5 318 
3 
9 318 
83 
18 435 
931 
57 253 
1 481 
1 333 
60 998 
6 334 
759 
7 093 
7 714 
7 354 
19 640 
5 124 
6 174 
46 006 
5 109 
16 225 
16 345 
37 679 
6 34 
580 
15 
223 
1 375 
1 
1 B30 
133 
4 157 
678 
16 276 
727 
347 
18 028 
624 
591 
1 215 
707 
930 
6 935 
79 
652 
9 303 
1 585 
5 098 
11 154 
17 837 
557 
91 412 28 912 
15 039 
178 
1 771 
2 595 
3 
1 009 
478 
44 534 
54 
7 984 
17 370 
69 942 
245 
294 
64 
218 
576 
1 716 
3 956 
59 
116 
458 
18 
122 
6 445 
4 041 
90 
92 0 
20 
20 
6 
27 
13 
258 
271 
6 874 
19 291 
29 
9 654 
21 341 
50 315 
62 
1 182 
6 431 
1 361 
8 974 
9 036 
2 098 
168 
2 
3 
244 
51 
2 566 
9 268 
16 
9 879 
232 
1 668 7 338 
25 238 
390 38 
2 083 7 846 
9 
43 
52 
8 
202 
2 308 
1 415 
641 
4 574 
476 
7 299 
1 366 
9 141 
19 
1 086 
22 
70 
4 587 
10 109 
23 
6 099 
4 001 
20 232 
70 420 57 189 24 B19 
343 
5 513 
551 
6 407 
6 411 
31 230 
9 002 
9 440 
132 
241 
14 
10 
397 
1 
15 
16 
6 
55 
826 
173 
341 
1 401 
86 
3 899 
654 
4 639 
536 
22 
69 
Í) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
lanUar­Dezember — tWS — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
états­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
PATES BOIS CHJN.CISSOLV.GRADES 
PATES SCLCE/SLLFAIE NON OISSCL 
PAIES ÍISULFITE NCN DISSOLVING 
PATES BOIS MI­ChIMIQUES . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . 
COCONS OE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS OE SCIE,BOURRE,ETC. . 
SOIE GREGE NCN MOULINEE . . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS, 
LAINES LAVEES A FONO. . . . . 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES ET POILS 
LAINES ET POILS CARÕES. . . . 
LAINES PEIGNEE! EN TOPS . . . 
DECHETS LAINE/POILS SAUF EFFIL 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
CCION EN MASSE. . . . . . . . 
LINIERS CE COTON. . . . . . . 
CECFETS CCTON NI PEIGN.NI CARO 
COTON CARDE OU PEIGNE . . t . 
ICTAL OU GROUPE . . . . . . 
JLIE NON FILE,ETCLPtS,DECHETS 
LIK NCN FILE,ETOUPES,DECHETS. 
CHANVRE NON F ILE , ETOUPE.DECHET 
RAMIE NON FILEE,ETOUPE.OECHET 
SISAL ET SIM.NON FILES.OECHET 
AEACA NCN FILE.ETCUPES.DECHETS 
FIB.TEX.VEG.NDA,NON FILEES,DEC 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
FRIPERIE,CHILLES,CHIFFONS . . 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
ENGRAIS NATUR.GRIG.AMR.OU VEG 
NITRATE OE SOC11M NATUREL . . 
PHOSPHATES OE CALCIUM NATURELS 
SELS OE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
PIERRES CONSTRUC.ÜRUTES/SCIEES 
GYPSE,CASIINES,PIERRES A CHAUX 
SAULE! NATURELS NCN METALLIF. 
PIERRE CONCAS.MACACAM,GRAVIER 
TOTAL OU GROUP.E . . . . . . 
SOUFRE. . 
PYRITES CE FER NCN GRILLEES . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
OIAMANIS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARG I L E S , A U T . M I N E R . R E F R A C T . N D A 
SEL CCMMUN OU Í H L C R . D E SODIUM 
AMIANTE . 
GLART2.MICA,CRYOL.SPATH FLUOR 
S L L R I E S , L A I T I E R S ET SIM.NDA . 
PRCCU1TS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL CE LA C 1 V I S I O N . . . 
M I N E R A I S DE FER,MEME E N R I C H I S 
PYRITES CE FER GRILLEES . . . 
TOTAL DU GROUPE . 
FERRAILLES. 
CHEMIEFASER UND EDELZELLSTOFF 
NATRON­UND S L L F A I Z E L L S T C F F . . 
S U L F I I Z E L L S T O F F . . . . . . . 
HALBZELLSIGFF 
SUMME OE« GRUPPE . . . . . 
SEIDENRAUPENKOKONS. . . . . . 
ABFAELLE VCN SEIDE U S N . . . . 
GREGE 
SUMME OER GRUPPE 
SCHWEISSWOLLE UNO RUECKENMOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . O O . G E F . 
FE INE TIERHAARE,ROH 
ROSSHAAR UNO GROBE T IERHAARE. 
R E I S S S P I N N S T . A . W C L L E O O . T I E R H . 
MOLLE U .T IERHAARE,GEKR.OD.GEK. 
KAMMZUGUICKEL/TOPS. . . . . . 
WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHBAUMWOLLE. . . . . . . . . 
BAUMHOLLE­LINIERS 
EALMWOLLA8FAELLE. . . . . . . 
BAUMWOLLE,GEKREMPELT O D . G E K . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
JUTE .N .VERSP. /WERG/ABFAELLE . 
FLACHS,N .VERSP. /MERGYABF.USW. 
H A N F . N . V E R S P . / W E f i G / A B F . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
S ISAL U.A.AGAVEFASERN N . V E R S P . 
MANILAHANF N . V E R S P . / W E R G / A 8 F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMME OER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SP INNFASERN. . . 
KUENSTL1CHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O O . K U E N S I L . S P . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N 
SUMME OES ABSCHNITTS 
G U A N C / N A T , T I E R . P F L . D U E N G E M I T T . 
NATUERLICHES N A T R I U M N I T R A T . . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME OER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH B E H . O D . Z E R T E I L T 
G I P S S T E I N , G I P S U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
F E U E R S T E I N , Z E R K L E I N .STEINE,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE MIN.STOFF.A.N.G 
SPEISE­UND INDUSTRIESALZ. . . 
ASBEST ι 
QUARZE,GL IMMER,KRYOUTH.FELDSP 
SCHLACKEN,ZUNDER,U.DGL.A.N.G. 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AUCH ANGEREICHERT . 
SCHWEFELKIESABBRAENOE . . . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
ABF.U.SCHROIT V.EISEN/STAHL . 
•251.6 
•251.7 
•251.8 
251.9 
251 
261.1 
261.2 
261.3 
261 
262 .1 
262.2 
262.3 
262.5 
262.6 
262.7 
262.8 
262.9 
262 
263 .1 
263.2 
*263 .3 
263.4 
263 
264.0 
265.1 
265.2 
265.3 
265.4 
265.5 
265.8 
265 
266.2 
266.3 
266.4 
266 
*267.0 
26 
271.1 
271.2 
271.3 
271.4 
271 
273.1 
273.2 
273.3 
273.4 
273 
274.1 
274.2 
274 
»275. 
275, 
275 
276.1 
276.2 
•276.3 
276.4 
276.5 
276.6 
276.9 
276 
27 
281.3 
281.4 
281 
*282.0 
6 4C0 
12 495 
12 073 
116 
53 436 
4 087 
5 289 
9 376 
46 656 
45 819 
17 382 
10 461 
1 811 
16 445 
96 170 
34 392 
269 136 
14 814 
3 382 
16 196 
221 
34 613 
8 633 
79 790 
2 722 
221 
3 759 
86 
827 
87 405 
175 214 
98 334 
9 220 
282 768 
47 276 
1 66C 
37 
2 679 
2 557 
6 933 
39 993 
8 935 
24 515 
36 748 
110 191 
25 107 
980 
26 087 
44 117 
9 636 
53 753 
405 
31 436 
17 287 
2 469 
8 477 
14 378 
32 590 
107 042 
304 006 
73 859 
11 293 
85 152 
3 160 
9 351 
7 874 
103 
37 516 
1 361 
813 
2 174 
31 269 
31 270 
7 629 
6 702 
1 1C3 
14 025 
72 677 
18 268 
182 943 
9 429 
2 425 
8 543 
102 
20 499 
7 392 
41 999 
1 320 
111 
3 71* 
35 
468 
47 647 
78 561 
13 717 
6 245 
98 523 
24 790 
1 897 
2 349 
1 866 
13 
9 732 
724 
1 324 
2 048 
722 
819 
312 
380 
151 
127 
14 800 
5 175 
43 486 
4 993 
619 
5 436 
21 
11 069 
485 
21 194 
1 029 
108 
29 
50 
195 
22 605 
40 154 
8 768 
773 
49 695 
5 348 
383 968 134 736 
1 184 
7 
547 
l 935 
3 673 
21 898 
6 796 
19 014 
31 668 
79 376 
5 534 
72 
5 606 
10 591 
6 171 
16 762 
36 
21 783 
5 899 
1 261 
4 698 
13 267 
18 267 
65 211 
2 065 
298 
2 529 
6 377 
1 389 
4 406 
2 908 
15 080 
11 399 
906 
12 305 
1« 694 
1 244 
15 938 
323 
5 020 
7 293 
186 
1 565 
852 
8 409 
23 648 
170 628 69 500 
71 219 
6 905 
78 124 
2 582 
4 067 
6 649 
82 
194 
491 
427 
2 789 
3 216 
5 044 
1 876 
1 783 
87 
8 
16 
26 
7 383 
16 223 
540 
540 
184 
3 273 
4 
16 
3 298 
6 924 
10 461 
1 185 
18 570 
5 751 
47 782 
1 
3 438 
5 
602 
4 045 
2 
2 
7 488 
695 
θ 183 
42 8 
5 
3 
1 081 
123 
1 427 
3 067 
15.298 
Í 224 
176 
27 
324 
351 
396 
1 371 
377 
43 
128 
628 
1 899 
304 
5 146 
248 
6 
889 
98 
1 241 
237 
1 434 
135 
18 
1 592 
7 987 
22 846 
245 
31 078 
5 556 
134 
29 
40 
16 
219 
6 028 
513 
243 
994 
7 778 
3 975 
1 
3 976 
1 893 
571 
2 464 
29 
1 137 
2 409 
586 
312 
381 
86 3 
24 
1 
25 
13 
288 
415 
.5 
14 
120 
46 
1 
63 
952 
94 
1 
608 
89 
792 
45 
3 
12 
2 
18 
42 
1 315 
155 
1 512 
2 540 
72 
27 
8 
8 
115 
129 
91 
49 
77 
346 
1 0*8. 
1 048 
4 
86 
90 
10 
235 
635 
359 
34 
1 
545 
1 819 
3 418 
1 
1 
1 
I) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
# : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmuu^dufgegllederten »ausfuhren (DIVERS). 
* : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen waren 
Januar-Dezember — 1965 .— Janvier-Décembre Valeurs- 1 0 0 0 $ - W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
U N t F . C O N C E N T . M A T T E S L t C L I V R t 
MINEF.CONCENT.MAITES L t N ICKEL 
H l N t R . t l C O N C E N T . C * A L U M i M L M . 
M U t f A I S ET CCNCtNT.Dh P L C M t . 
M I N L F A I S ET C O N C E N T R E S C E Z I N C 
M l N t M I S ET CCNCENTRES U»tIAIN 
Mi.1tR.EI CCNCENT.CE MANGANESE 
►IN/LLNC.NCN FEMRECA EASE NCA 
R I A L CL GRULPE 
LtCEETS CE METACX NCN FtRRtLX 
M I N E F . A R G E M ET FIATINE,CECFET 
M1NEF.EI CCNC.TFCRIOI· L R A M L M 
TOTAL CE LA C1V1S10N . . . 
Gi.lVCIRE , S A B C U ET FRLU.SÍMIL 
A U .MAT.tRCTEs C R I C . A M M A L E . 
U IAL CL GRLLPE 
MAI .FítM.VEGET.FCLR TEINT/TANN 
GIMME LACLE ,GCr"MEÍ,ETC-NATUR. 
M A I . V E L U . P K VANNERIE CU SPART 
PLANTES FF PARFCM.EI MEDECINE 
GFA1N.SPCR.FRLIIS A ENStMENC. 
ElLtE5,ECLILRES,FLANTS,ARERES 
FLtURS ti FEL1LLACES LOUPES . 
SLLS.JLS,MAT.VEGETALES NOA. . 
T L T A L L L CRCCPE 
TLTAL C E LA U V I S 1 0 N . . . 
TbIAL CE LA SELIIGN 
E L L l L L E S 
A G L L o M t R t S LE FOUILLE . . . . 
L I G N I T E S t l A G G L L M E K t i . . . . 
T L L k o t t i AGGLCMERES 
C C K L S ET SEM1-CCKES 
R I A L CC GKCLFE 
F t T x L L t S tRCTS t i P A R T . K A F F 1 N . 
E i i E N L E PCLR MCTELRS 
F t l K L . L A M F . K E R C S . - F l T t S P I R I T 
u A S U L . F U t L C l L LEGER CC COMESI 
F L C L L I L L L C R C R E S I L C A L FUELCIL 
H u t D t G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
VASELINE CL C I F t S MINERALES . 
E R A 1 , C U K E S , u I I L M E S , D E R I V E S NCA 
R I A L UL GROUPE 
I L T A L CE CA U V I S I C N . . . 
CÍA N A I C k . A L T . H R R O C A K B . GAZEL« 
GAZ L ' U S I N E 
TLTAL CL GRCLPE 
tNEKLIE ELECTRlv.CE 
T L T A L LE LA SECTION 
GRAISSES ET FLILES UE PCISSCNS 
E L I L I I GRAISSES C R I G . A N I M . N C A 
R I A L DC LKQCPE 
FLlLt CE SCYA 
FCILt et CCICN 
hlILt C » A R A C U C t 
EL1LE K L I I Ï I 
H U L E Ct TCLRNESCL 
KLFFERER2E,KONZENTRATE U.MATTE 
NICKEL EH Zt, K O N Z t M R . U . M A T T EN. 
ALLMIMUHEflZE LNC KUNZENTRATE 
ELEIERZE LNL KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UND KONZENTRATE. . . 
¿INNERZE LNC KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE LNC KCNZtNTRATE. . 
LNECL.NE-METALLE«ZE U.KCNZENTR 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE VCN NE-METALLEN. . . 
S U E E R - L . F L A T I N E R Z E L.ABFAELLE 
IFLRILM-U.CRANtRZE U.KCNZENTR. 
SUMME UES ABSCHNITTS . . . 
KNCChEN.ELFENEEIN U.AE.WAREN. 
ANC.ROHSTOFFE II ER.URSPRUNGS. 
SUMMt DER GRLPPE 
PFL.ROHSTOFFE Ζ.FAERBEN/GERBEN 
STCCKLACK.SChELLACK.L.CGL.. . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE. . . 
PFLANZEN,USW.F.RIECHSTOFFE. . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNCLLEN.US« 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
FFL.SAEFIE.U.PFL.STOFFE A.N.G. 
SUMME OER GRUPPt 
SUMME CES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
STEINKOHLE 
STEINKÜHLENBRIKETTS U.DGL.. . 
BRAUNKOHLE LNC BRIKETTS . . . 
TCRF UNC TCRFBRIKETTS . . . . 
KCKS LNC SCHWELKOKS 
SUMMt OER GRUPPE 
ERUCEL.RCH L.TEILW.RAFFINIERT 
MCTCRENBENZIN 
LELCFT­L.MLTPEIKCLEUM.TESTBENZ 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCHWERCELE ZUM hEIZtN . . . . 
SCHMlERC ELE,M IN.SCHMIERHIT Τ EL 
VASELIN C.MINERALISCHE WACHSE 
FECH,EITLMEN,FETRULKOKS,U.ANO. 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERCGAS.C.A.GASF.KUFLtNWASSERST 
INUUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROH 
SUMME DES TEILES 
FETTE UNO CELE VCN FISCHEN. . 
TIERISCHE CELE U.FETTE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SGJACEL 
EACMWCLLSAAICEL 
ERCNLSSCEL 
CLIVENCEL 
SCNNENeiLMENCEL 
*283. 1 
*Z83.2 
283.3 
283.4 
283.5 
283.6 
2B3.7 
*2a3.9 
283 
284.C 
*285.0 
286.0 
28 
291.1 
291.9 
291 
292.1 
292.2 
292.3 
292.4 
292.5 
2 92.6 
292.7 
292.9 
292 
29 
3 604 
54 
1 732 
2 497 
8 2 54 
1 999 
2 387 
2 128 
22 655 
156 469 
5 213 
154 
453 943 
8 602 
61 206 
69 808 
570 
5 145 
3 622 
4 307 
46 283 
148 566 
73 188 
17 299 
298 980 
2 339 
15 
961 
1 613 
3 882 
361 
1 184 
1 051 
11 406 
134 625 
4 641 
149 
409 832 
2 029 2 645 
27 334 16 359 
29 363 19 004 
42 
39 
637 
109 
2 670 
17 
522 
521 
5 257 
13 709 
537 
155 
1 128 
1 951 
1 892 
25 027 
72 444 
53 947 
5 654 
162 198 
136 
1 344 
853 
1 087 
7 039 
50 124 
17 366 
3 505 
81 454 
191 561 100 45a 
61 
125 
2 
333 
1 074 
512 
34 
5 
1 717 
2 337 
11 154 
13 491 
442 
305 
332 
3 975 
13 463 
75 6 
1 978 
21 255 
34 746 
69 
76 
3 
ino 
34 
362 
286 
1 060 
1 346 
259 
1 21(1 
183 
46 2 
4 536 
2 123 
314 
2 611 
2 
*321 
321 
321 
321 
321 
321 
4 
5 
6 
7 
8 
2362 
362 
30 
19 
4 
286 
703 
881 
673 
197 
501 
602 
076 
049 
1436 
327 
28 
12 
1 
206 
576 
8 89 
671 
319 
173 
976 
821 
960 
418 560 
30 676 
.1 612 
6 631 
1 468 
59 672 
100 059 
332.1 
332.2 
332 .3 
232.4 
h332.5 
332.6 
332.9 
332 
33 
341.1 
h341.2 
341 
349 
112 
39 3 
391 
. 125 
15 
56 
1444 
1444 
40 
4 
45 
733 
337 
716 
28C 
592 
072 
475 
205 
778 
583 
799 
382 
79 
19 
196 
129 
39 
4 
29 
49 8 
498 
17 
4 
21 
529 
4Í9 
099 
068 
933 
639 
422 
159 
174 
111 
503 
614 
235 
3B 
138 
83 
33 
4 
18 
552 
552 
13 
13 
965 
0 06 
300 
785 
292 
104 
770 
222 
770 
585 
146 
731 
3 
2 
3 
10 
10 
51 0 
03 7 
543 
641 
269 
41 
30 
071 
071 
. . 
12 
13 
16 
18 
28 
2 
5 
97 
97 
3 
3 
543 
809 
345 
572 
853 
700 
061 
883 
883 
612 
. 612 
2 
1 
3 
4 
10 
2 
25 
25 
674 
302 
622 
856 
388 
323 
356 
521 
521 
536 
. 536 
113 842 118 855 
533 
224 
l 028 27 
10 8 877 
1 138 9 661 
10 
382 
392 
214 
163 
55 
33 
1 354 
375 
223 
578 
2 995 
3 387 
351 
124 
360 
835 
3 
411.1 
411.3 
411 
421.2 
421.3 
421.4 
421.5 
421.6 
2210 
4 
31 
35 
13 
9 
11 
2 
394 
671 
254 
925 
301 
114 
985 
642 
173 
1099 
2 
21 
23 
3 
3 
1 
764 
189 
384 
573 
9C9 
2 
416 
672 
«5 
673 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
224 
913 
875 
788 
360 
99 
157 
121 
397 
11 
5 
109 
615 
615 
. 1 
042 
1 
11 1 
2 
2 
7 
4 
1 
156 
211 
417 
628 
201 
12 
610 
619 
617 
?6 
1 
1 
H92 
13 
634 
647 
8 3 ' 
197 
313 
1 
') Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AO M 
HLlLt OE COLZA/NAVETIE/MCCTARD 
TLIAL DL GROLPE 
HLILE CE LIN 
HLILE DE PALME. . 
HLILES CE COCC/CCFRAh . . . . 
HLILE DE PALMISIt 
HUILE DE RICIN 
[­.LILES VEGETALES FIXES NDA. . 
ICTAL DU GROUPE . . . . . . 
TOTAL OE LA UVISILN . . . 
HUILES ANIM.CU VEGET.MODIFIEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
FUIL.ACIC.GRAS.RESI.SOLID . . 
ClRtS CRIG.ANIMALE OU VEGETALE 
ILTAL OU GROUPE 
ILTAL CE LA SELTICN . . . 
CCLIS POSTAU« 
hYLKLCAHE.tl C 
ALCCCLS, PHENOL 
ETFtRS,OXYDES, 
CCMFCSES FCNCT 
AC1LES DERIVES 
ESTERS DES ACI 
CCMPCSES A FCN 
CCMFCS. URLANO­
ALUES PROC.CH 
ICTAL DU GRO 
ERIV.HALUGEN.EIC 
S,GLYCERINE . . 
EPOXYDES.ACETALS 
ION ALDEHYDE,ETC 
.hALOG.SULFC.ETC 
CES MINERAUX,EIC 
CTICNS AZOTEES. 
MINER.hETERCCY. 
1M.CRGANKUES . 
UPE 
CXYG.NITRUG.HYCRCG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMKLtS N D A . . . 
AC1CES INCRG.CCMP.CXY.MEIALLCI 
Hh I.HALL.LXYFAL.SLLF.McTALLCl 
OXYDES METALLKLtS PR PEINTURE 
ALTRES EASES,OXYDES METAL.INCR 
TOTAL OU GROLPE 
CCLIS POSTAUX 
SELS METALL.C»ACICES INORGAN. 
ALI.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NCA,MET.PREC.CÜLLqi 
PRCC.CHIMI.INCRGANIOUES NCA . 
TOTAL DU GROLPE 
ELEMENTS CHIMUUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES C'AIT.ELEMENTS CHIM. 
SELS/ALIRES CCMP.CE THOR.URAN. 
ILTAL DU GROLPE 
TOTAL CE LA CIVISION . . . 
GLLLRONS CE HULULE ET AUTRES 
EALX AMMLMACAL.CRUDE AMMONIAC 
PRCC.CISTILL.GLLDR.DE HOUILLE 
TOTAL CU GHOLPE 
CCLCR.ORGA.SYM, 1NC1G0 NAI.ER 
MAIItFtS COLORANTES VEG.ANIM. 
PRCCL1TS TANNANTS SYNTHtTICUES 
EXTRAITS IANNANTS VEGET.. . . 
TANNINS ET OERIVES. . . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
ALT R.MAT.COLOR ANT.LUMINOPHORES 
ENLRES C»IMPRIMERIE 
PtlNILRES EI CCMPCS.VIIKIFIABL 
ILTAL DU GROUPE 
TLTAL CE LA UV1SICN . . . 
CCLIS POSTAUX 
PRCVI1AM1NES El VITAMINES 
AMIclLIKLLS 
RAPS­,RUEE­,UND SENFOEL . . . 
SUMME DER GRUPPE 
LEINCEL 
PALMCEL 
KCKCSCEL . . 
PALMKERNCEL 
RIZINUSGEL 
FETTE PFLANZLICHE CELE A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TIER.GD.PFL.OEIE MODIFIZIERT. 
TIER.OD.PFL.FETTE CUELE,GEH. 
FETISAEUREN,FESTE RUECKSTAENDE 
WACHS E.TIER.OD.PFL.URSPRUNGS. 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE,PHENOLCU.GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYOE UNO ACÉTALE. . 
VER BI ND.M.ALDEHflD.US W.FUNKTION 
SAEUREN U.H.S.N.N.DERIVATE. . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. . 
VERB IND.M.STICKSIOFFUNKTIONEN 
CRGAN.ANURGAN.VERBINDUNGEN. . 
ANC.ORGAN.CHEN.ERZEUGNISSE. . 
SUMME DER GRUPPE 
SALERST.STICKST.USW.EDELGASE. 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A.N.G.. 
ANORGANISCHE SAEUREN. . . . . 
H.C.S.VERBIND.C.NICHTMETALLE. 
METALLCXVDE 
AND.ORGAN.BASEN U.METALLOXYD. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
METALL­PERSALZ E,D.AN0R6.SAEUR. 
METALL­U.PER SALZE,DER.SAEUREN 
AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANCRGAN.CHER.ERZEUGNISSE,A.N. G 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
1SLTCPEN ANC.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U.VERBIND.0.THORIUMS. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USN. . . . 
TEERDESTILLATICNSERZEUGNISSE. 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAI.INDIGO.USW 
PFLANZL.U.TIER.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERESTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERESTCFFAUSZUEGE 
TANNINE UNC IHRE OERIVATE . . 
SUMME DER GRUPPE 
ANC.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
PROVITAMINE LNC VITAMINE. 
ANTIBIOTIKA 
'421.7 
421 
422.1 
422.2 
422.3 
422.4 
422.5 
*422.5 
422 
42 
431.1 
431.2 
431.4 
431 
512.0 
512.1 
»512.2 
512.3 
512.4 
*512 .5 
512.6 
512.7 
512.8 
*512.9 
512 
513.1 
513.2 
*513.3 
513.4 
*513.5 
*513.6 
513 
514.C 
514.1 
*514.2 
»514.3 
*514.9 
514 
*515.I 
515.2 
515.3 
515 
51 
521.1 
521.3 
521.4 
521 
531.0 
532.1 
532.3 
532.4 
522.5 
532 
*533.1 
533.2 
533.3 
533 
53 
541.0 
541. 1 
'541.3 
15 222 
52 437 
333 
867 
13 339 
9 632 
192 
345 
5 548 
11 617 
30 139 
909 
48 213 
815 
133 445 
137 720 
39 329 
43 277 
176 238 
14 642 
256 215 
168 161 
6 384 
976 226 
3 002 
75 116 
35 135 
6 027 
55 768 
103 643 
278 691 
74 
42 712 
94 465 
48 222 
22 988 
208 461 
2 436 
934 
2 934 
6 304 
3 798 
22 
18 404 
22 224 
196 623 
1 512 
12 850 
6 816 
1 032 
22 210 
43 000 
12 767 
129 225 
184 992 
6 655 
34 798 
40 688 
5 862 
14 926 
861 
2 389 
10 724 
3 146 
3 54 
4 456 
21 930 
1 788 
7 922 
1 038 
998 
788 
291 
400 
556 
4 071 
36 856 11 993 
2 303 
4 204 
14 932 
340 
21 779 
177 
64 544 
61 199 
15 691 
19 210 
57 727 
5 395 
53 608 
44 147 
2 530 
324 228 
1 619 
28 434 
17 421 
3 901 
19 782 
27 226 
98 383 
28 
10 391 
28 560 
19 291 
7 040 
65 310 
1 320 
14 
477 
1 811 
1 368 
3 495 
2 723 
248 
7 834 
102 
23 440 
23 598 
8 779 
7 588 
35 430 
1 137 
53 751 
26 136 
1 454 
181 415 
539 
18 176 
5 819 
1 140 
10 527 
23 579 
59 780 
13 
13 400 
20 408 
7 969 
4 142 
45 932 
614 
42 
169 
825 
489 732 287 952 
2 995 
19 
9 368 
12 382 
46 758 
503 
3 320 
1 475 
595 
5 893 
18 169 
5 322 
58 619 
82 110 
560 
1 
2 687 
3 248 
241 
2 450 
737 
95 
3 523 
9 206 
2 225 
22 589 
34 020 
134 761 77 034 
322 
12 96<4 
15 367 
299 
7 855 
4 090 
221 
265 
976 
162 
25 
167 
2 
5 
95 
9 
6 
4 
11 
1 
6 
333 
967 
303 
410 
834 
003 
12 510 
8 610 
513 
55 489 
143 
0B5 
478 
31 
265 
717 
6 
2 
12 719 
7 
2 504 
4 649 
4 030 
1 419 
12 609 
222 
866 
1 474 
2 562 
3 2 93 
3 3 06 
6 857 
252 
52 
1 132 
68 
1 504 
2 031 
415 
986 
3 332 
11 693 
132 
1 478 
2 415 
6 431 
20 490 
907 
451 
946 
61 
119 
783 
3 267 
11 432 23 757 
1 338 
1 365 
6 053 
100 
8 856 
197 
861 
165 
418 
317 
7 
5 
32 156 
4 666 
61 912 
35 124 
916 
166 732 
262 
4 040 
2 63 2 
481 
7 273 
15 405 
30 093 
16 
5 297 
18 939 
4 390 
2 934 
31 576 
75 
1 
175 
251 
83 379 228 652 
104 
2 
1 348 
1 454 
284 
470 
828 
130 
712 
806 
734 
22 414 
32 954 
5 750 
4 246 
11 466 
5 511 
8 854 
508 
209 
265 
18 
56 
147 
1 203 
10 057 
196 
68 
1 105 
11 
1 380 
107 
369 
667 
739 
198 
733 
153 
169 
020 
68 
223 
77 
721 
597 
27 
849 
1 612 
3 883 
069 
637 
506 
926 
142 
10 
10 
17 25B 
2 36 
279 
38 
72 
36 
40 
186 
662 
324 
8 404 
9 390 
11 946 
4 554 
97 
341 
ï ) V compris les Divers non spécifiés par destination 
·.■ Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgeglled r ten Ausfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r t n 
Januar­Dezember — 1965 .— Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS 
ALLALCILES VECETALX ET DERIVES 
HCRMLNES 
hETtKOSID.GLANCES.SERUM.VACCIN 
MEC1CAMENTS 
PRtPARAIlCNS PFARMACEUTIGUES. 
TOTAL OL GRULPE 
CCLIS POSTAUX 
HL1LES ESSENTIELLES,RESINCICES 
PRODUITS ARCMAIICLES ARTIF.EIC 
TOTAL CL GROLPt . . . . . . 
PARFUMERIE EI FROD.DE BEALTE. 
CCLIS POS1ALJL 
SAVONS 
PREP.PR LESSIVE,PRCD.TENS.ACT 
Ρ AI.PLUCR.RECUR ER,C IRAGE S,E IC 
TLTAL DL GROLPE 
ICTAL CE LA CIVISICN . . . 
ENGRAIS AZOTES CHIMI&UES. . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIN.PCIAiSICUES BRUIS 
ENGRAIS NIA . . . . . . . . 
RIAL DL GROLPE . . . . . 
FLLLRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,CtlONATEURS. . 
ARTICLES CE PYROTECHNIE . . . 
MLMT1CNS CE CHASSE ET SPORT. 
ILTAL DU GROLPE 
PRLCL1TS CE CONLENSAIICN ETC. 
PRCLLITS CE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CFIM.DE LA CELLULOSE. 
MATltRES FLAST1CLES ET SIM.NDA 
RIAL DU GROLPE 
DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
AMÎOONS,AMYL tí E,ALBUM IN,COLLE 
PRCL.ChlH.EASE RES IN.ET^BCIS 
ALI PROU.CES INCLST.CHIM.LRGAN 
PFCO.CES 1NCLSTR1ES CHIM.NDA. 
ICIAL DU GROUPE 
ICTAL CE LA SECTION 
CCLIS POSTAUX 
CCIRS ARTIFIC.CL RECONSTITUES 
CLInS ET PEACX CE VEAUX . . . 
CL1RS ALI.BOVINS ET EQUICES . 
ALTRES CUIRS. . . . . . . . . 
ICIAL CL GROLPE 
ARl.tN CUIR A LSAGE TECHN10UE 
ARTILLES (E SELLERIE 
PARTUS CE CFACSSLRES. . . . 
AURtS OUVRAGES EN CUIR . . . 
ILTAL OL GROLPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
ICTAL DE LA CIVISICN . . . 
OEMI­FROCLITS EN CAOUTCHOUC . 
PNELMAIKUES.LHAMtR.A AIR ETC 
ARI.D'HYGIENE CAOUTC.NON DURCI 
CCLRRCIES CE TRANSMI.EN CAOUTC 
ARI.MANUFACI.EN CACCTCHCUC,NCA 
ILTAL OU GROLPE 
ILTAL CE LA CIVISICN . . . 
WAREN 
NATUERL.PFL.O0.SYNTH.ALKALCI0E 
NAIUERL,00.SYNÎHET,HORMONE. . 
GLYKOSIDE, CRUE SEN,S ERA,VACCINE 
ARZNEIWAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE CELE U.RESINOIDE. 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUMME DER GRUPPE 
RIECH­UNO SCHOENhEITSMITIEL . 
POSTPAKETE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASChHITTEL USW. 
SCHUHCREME.BOHNERWACHS,USW. . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SUMME OES ABSCHNITTS 
STICKSTOFFCUENGEMITTEL. . . . 
PhOSPHOROUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIOUENGEMITTEL. . 
CUENGEMIITEL A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCHIESSPULVER U.SPRENGSTOFFE. 
ZUENCSChNUERE.ZUENOER.USW.. . 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGC­UNC SPCRTMUNIIION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDENSATICNSEPZEUGNISSE,USW. 
PULYMERISATICNSERZEUGNISSE.USW 
CHEMISCHE ZELLULCSEDER1VATE . 
KLNSTSTOFFE υ .DGL.A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
DESINFEKTIONSMITTEL,USW.. . . 
SIAERKE,EIWEISSSTOFFE U.LEIME 
CHEM.ERZEUGN.A.HARZ.ST.U.HOLZ 
ANC.CRGAN.ERZEUGN.C.CHEM.INO. 
ERZEUGN.D.CHEM.INDUSTRIE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
FOSTPAKETE 
KLNSTLEDER AUF LEOERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINCLEDER,RCSSLEOER USW . . . 
ANCERES LEOER 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SChUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANCERE LEDERMAREN . . . . . . 
iUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE PELZFELLE. . ,, . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE,USW.. . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WEICHKAUTSCHUK 
EEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A.N.G. 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
CST 
"54 1.4 
541.5 
541.6 
*541.7 
541.9 
541 
551.0 
551.1 
551.2 
551 
*553.0 
554.C 
554.1 
554.2 
554.3 
554 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter­: 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 
55 
561.1 
»561.2 
561.3 
561.9 
561 
571.1 
571.2 
571.3 
»571.4 
571 
»581.1 
»581.2 
581.3 
581.9 
581 
595.2 
599.5 
599.6 
599.7 
599.9 
599 
612.1 
612.2 
612.3 
612.9 
612 
613.0 
621.0 
629.1 
629.3 
629.4 
629.9 
629 
62 
25 265 
37 190 
13 471 
344 405 
19 067 
521 539 
268 
64 277 
48 468 
113 013 
101 190 
61 
17 370 
79 144 
17 026 
113 601 
327 804 
201 657 
65 817 
150 135 
114 594 
532 203 
13 165 
9 307 
3 133 
12 689 
38 294 
254 584 
488 535 
80 827 
15 721 
839 667 
146 985 
100 282 
10 078 
82 143 
225 895 
565 383 
6 624 3 96 8 
13 464 3 525 
3 584 2 221 
57 350 53 841 
5 185 4 019 
114 860 79 818 
3 246 4 584 
3 713 8 290 
341 5 218 
1 599 169 941 
266 6 660 
13 190 216 155 
55 
19 430 
14 118 
33 603 
35 820 
2 
5 892 
30 685 
12 949 
49 528 
82 
13 756 
8 416 
22 2 54 
15 679 
7 
1 158 
15 286 
1 344 
17 795 
17 
14 215 
4 974 
19 206 
75 
3 895 
10 774 
14 744 
118 951 55 728 
20 459 
34 675 
37 485 
24 869 
117 488 
1 812 
1 016 
1 252 
3 804 
7 884 
106 806 
195 137 
27 820 
6 357 
336 120 
28 933 
40 533 
6 163 
40 062 
88 816 
204 507 
15 693 
11 889 
44 865 
6 610 
79 057 
642 
64 
641 
2 543 
3 890 
57 248 
119 076 
17 654 
3 354 
197 332 
12 181 
26 395 
1 112 
11 817 
54 250 
105 755 
2 
513 
756 
90 
1 361 
13 992 
56 
14 315 
57 
186 
601 
844 
3 586 
10 704 
2 189 
1 855 
18 334 
1 698 
8 503 
7 
1 911 
3 928 
16 047 
49 
9 264 
15 961 
1 886 
27 160 
78 491 
2 250 
22 019 
32 255 
135 015 
4 961 
2 112 
880 
3 848 
11 801 
29 693 
'56 889 
15 088 
1 545 
103 215 
70 308 
10 051 
1 423 
12 111 
32 089 
125 982 
4 460 
1 252 
25 331 
5 529 
36 572 
49 796 
83 418 
281 279 
5 532 
21 512 
41 021 
349 344 
432 762 
1 581 
344 
11 6 86 
2 636 
16 247 
870 
275 
6 715 
1 255 
9 115 
449 
469 
887 
951 
75 6 
3 562 
380 
4 912 
21 807 16 864 
34 314 
107 417 
2 013 
9 529 
19 069 
138 028 
21 495 
57 095 
1 184 
3 040 
9 129 
70 448 
1 883 15 535 
24 132 
682 
329 
2 302 
27 445 
65 552 
1 002 
6 285 
6 102 
78 941 
AOM 
117 
9 
1 736 
47 096 
2 864 
56 814 
3 
164 
1 799 
1 966 
12 514 28 368 10 271 
33 
7 460 
4 540 
1 289 
13 322 
70 272 25 559 
6 418 
392 
3 215 
4 750 
14 775 
2 012 
782 
324 
1 798 
4 916 
3 119 
8 013 
1 132 
127 
12 391 
11 060 
1 958 
585 
1 701 
4 193 
19 497 
5 
6 1 1 . 0 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 
6 1 1 
47 20 
β 
49 
52 
77 
187 
6 2 1 
304 
4 0 6 
443 
013 
516 
6 8 2 
1 5 3 6 
2 
19 
30 
52 
104 
6E5 
106 
512 
0 4 8 
2 1 8 
646 
5 30 
889 
1 
7 
10 
12 
32 
8 1 4 
78 
3 5 0 
5 2 3 
814 
5 2 0 
2 8 5 
1 9 4 1 8 9 
22 
1 1 5 3 
1 0 5 6 6 
2 1 5 9 
5 827 
19 7 2 7 
9 8 1 5 6 5 
26 
1 897 
4 250 
4 199 
1 7 3 3 
12 105 
163 4 3 5 
β 
7 1 9 
1 142 
2 126 
4 7 8 
4 4 7 3 
162 
59 
251 
108 
580 
3 956 
30 743 
288 
2 571 
1 367 
34 969 
172 342 91 943 29 328 94 476 38 925 
I ) V compris les Divers non spécifiés par destination 
·.­ Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestlmmunj! aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu ueu einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­Werte Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 
PRODUITS WAREN C5T 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
FELILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
B U S PLAGUES, PANNEAUX . . . . 
BCIS AMELICRES EI ARTIFICIELS 
ALIRES BOIS TRAVAILLES. . . . 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
CAISSES ET EMBALLAGES SINIL.. 
OLVRAGES CE TONNELLERIE . . . 
CLVRA.MENUISERIE PR C0NSTRUCT1 
ART HANUF.EN BCIS USAGE OCMESI 
ALTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
IUTAL DU GROUPE 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
PAPIER JOURNAL. 
ALT.PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT.EN ROULEAUX 
ALI.PAPIERS ET CARTONS RECAMO 
PLAGUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN RCUL.OU FEUILL 
TOTAL DU GROLPE . . . . . . 
SACS,BOITES,ETC EN PAP.OU CARI 
ARTICLES CE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SCIE MOULINEE.FILS OE SOIE. . 
FILS CE LAINE ET CE POILS . . 
FILS COTON ECRIS.NCN VENTE DET 
FILS COT.ELANCH1S.TEINTS,MERCE 
FILS DE LIN CHANVRE EI RAMIE. 
FILS CE FIBRES SYMHET10UES . 
FILS CE FIBRES ARTIFICIELLES. 
FILS EN F1ERES CE VERRE . . . 
AURES FILS NCA . . . . . . . 
IUTAL OU GROUPE . . . . . . 
CCLIS POSTAUX 
TISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
TISSUS COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
ICTAL DU GROUPE 
CLLIS POSTAUX 
TISSUS DE SOIE 
TISSUS OE LAINE CL POILS FINS 
TlS.LIN/ChANV/RAMIE,SF VELOURS 
TISSUS DE JLIE,SALF VELOURS . 
TISSUS EN FIBRES SVNTHETICUES 
TISSUS EN FIBRES ARTIFICIELLES 
ETOFFES DE BONNETERIE N.ELASTI 
TISSUS EN FIBRES DE VERRE . . 
IISSLS NDA 
TOTAL OU GROUPE 
TULLE S,DENT ELL ES,BRODER IES,ETC 
CCLIS POSTAUX 
FELTRES El ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CACLTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.ALI.CUE BONNETER 
CÁELES,CCRCAGES.CORCES.ETC. . 
CLCCFES PLUR CHAPEAUX . . . . 
CLAIES,MECHES,TEXT.PR US.IECHN 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET SIMILA1 
TOTAL OU GROUPE 
SACS EI SACHETS D'EMBALLAGE . 
BACHES,VOILES,TENTES,ETC. . . 
CLLVERILRES ET COUVRE­PIEDS . 
ALlRtS ARTICLES EN TEXTILE. . 
TOTAL DL GROUPE . . . . . . 
LINOLEUM ET CCLV.PARQUETS SIM. 
TAPIS A PUNTS NOLES.MEME CCNF 
HOLZFURNIERE UNIER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U.HOFLPL. 
VERGUETETE.S HOLZ UNO KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
KISTEN,VERPACK.MIITEL AUS HOLZ 
BOETTCHERWAREN 
EALTISCHLER­ZIMMERMANNS ARB E IT 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANCERE WAREN AUS HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAPIER Z.ORUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN. . 
AND.HASCHINENPAPIER U.­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UNC BUETTENPAPPE 
ANO.PAP 1ER,PAPPE.ROLLEN/ΒΟβEN 
SUHME DER GRUPPE 
PAPIERSAECKE.PAPPKARTONS USW. 
SCHREIBWAREN 
REGISTER.HEFTE.ORONER,USW.. . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SEICENGARNE . . . . . . . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE.ROH N.F.EINZELV. 
BAUMWOLLGARNE.GEBLEI CHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAED.FASERN 
GARNE A KUENSTL SPINNFAED/FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN. . . . . 
ANDERE GARNE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
EAUHWOLLGtwEBE.RCH N.MERZ.. . 
BAUMW0LLGEUE8E,GEBLEI CHT,USW. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
POSTPAKETE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE CD.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE AUS JUTE . . . . . . . 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
TU ELL,SPI TZ FN,BA ENDER, USW 
POSTPAKETE 
FILZE UNO FILZWAREN 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHUTIERT.USW 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE. . . . 
SEILERWAREN 
HUSIUMPEN 
WAT TE,DOCHTE,USW.A.SPINNSTOFF 
SPEZ1ALERZEUGN.Α.SPINNSTOFFEN 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL .MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UNC REISEDECKEN. . . . 
ANCERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
SUMME OER GRUPPE 
LINOLEUM U.AE.FUSSBODENBELAEGE 
GEKNLEPFTE TEPPICHE . . . . . 
631.1 
631.2 
631­.4 
631.8 
631 
632.1 
632.2 
632.4 
632.7 
'632.8 
632 
633.0, 
641.1 
641.2 
641.3 
641.4 
641.5 
641.6 
641.7 
641.9 
641 
642 .1 
642.2 
642.3 
642.5 
642 
64 
651.1 
651.2 
»651.3 
»651.4 
651.5 
651.6 
651.7 
651.8 
651.5 
651 
652.0 
»652.1 
*652.2 
652 
653.0 
653.1 
*653.2 
653.3 
653.4 
*653.5 
»653.6 
653.7 
♦6Î3.8 
»653.9 
653 
6 54.0 
655.0 
655.1 
655.4 
655.5 
»655.6 
655.7 
655.8 
655.5 
655 
656.1 
656.2 
656.6 
*6 56.9 
656 
657.4 
657.5 
63 586 
37 550 
39 494 
8 542 
149 172 
8 662 
3 707 
23 388 
16 645 
20 100 
72 502 
8 733 
19 408 
97 42 0 
17 914 
4 848 
72 888 
17 291 
211 
118 385 
348 365 
58 861 
4 896 
15 778 
87 926 
167 461 
515 826 
8 450 
276 953 
79 015 
36 416 
20 507 
367 163 
151 860 
3 469 
17 552 
961 387 
2 882 
54 492 
313 380 
370 754 
12 685 
37 199 
319 802 
18 776 
18 02 8 
190 942 
292 917 
161 034 
7 141 
7 497 
1066 021 
94 677 
1 
26 605 
84 893 
10 743 
37 151 
8 525 
35 881 
6 124 
209 92 3 
32 817 
13 418 
35 421 
64 440 
146 096 
62 406 
3 272 
31 323 
14 470 
32 552 
2 885 
81 230 
5 546 
1 058 
16 796 
5 955 
9 255 
38 610 
5 970 
13 386 
66 155 
12 823 
917 
43 644 
13 884 
32 
59 373 
210 214 
35 511 
2 469 
4 727 
37 688 
80 395 
22 174 
14 641 
5 009 
2 021 
43 845 
763 
471 
092 
172 
282 
1 183 
13 973 
777 
681 
9 863 
1 746 
36 
25 899 
54 158 
6 746 
462 
1 867 
17 953 
27 02 8 
290 609 81 186 
3 07a 
185 625 
59 426 
8 748 
14 142 
162 432 
61 291 
1 367 
14 316 
510 425 
3 242 
35 390 
7 664 
7 781 
3 348 
89 504 
15 776 
691 
1 145 
164 541 
276 332 
36 275 8 579 
106 794 65 252 
143 345 74 163 
2 398 
12 592 
197 817 
3 406 
8 433 
100 774 
144 984 
108 943 
3 284 
4 032 
586 663 
2 404 
6 401 
65 137 
2 630 
1 972 
37 637 
69 820 
18 591 
2 394 
1 274 
208 260 
47 787 14 614 
18 440 
41 621 
5 148 
12 936 
2 999 
16 118 
3 363 
100 625 
13 247 
7 345 
16 189 
29 503 
66 284 
31 586 
1 207 
5 448 
21 48 6 
2 370 
2 882 
1 650 
6 903 
1 131 
41 870 
1 285 
3 083 
2 767 
11 626 
18 761 
15 419 
1 314 
l 043 
967 
178 
1 55 8 
3 746 
76 
63 
53 
5 773 
2 047 
8 012 
242 
282 
10 
75 
816 
222 
89 
783 
277 
2 308 
5 280 
1 272 
1 232 
10 092 
146 
116 
648 
700 
121 
731 
584 
794 
204 
285 
4 045 
5 328 
2 362 
10 659 
2 650 
2 892 
9 440 
1 076 
30 
13 929 
43 038 
13 438 
l 488 
8 510 
18 835 
42 271 
099 
499 
433 
74 8 
332 
471 
992 
127 
29 701 
749 
17 655 
7 883 
13 006 
808 
39 380 
28 298 
87 
962 
108 828 
39 2 170 
334 8 035 
23 174 88 159 
23 547 98 364 
142 
11 530 
20 291 
8 373 
4 803 
1 968 
8 886 
4 842 
7 
719 
61 561 
7 82 9 
1 
673 
1 100 
1 502 
7 334 
2 952 
1 367 
278 
15 207 
822 
52 
96 8 
559 
401 
949 
1 17 
7 095 
3 533 
16 058 
1 926 
2 034 
33 334 
26 277 
14 840 
406 
989 
106 492 
14 209 
1 285 
9 518 
795 
7 707 
165 
5 763 
904 
26 137 
13 783 
2 286 
12 622 
13 451 
42 142 
1 008 
521 
423 
2 667 
493 
399 
3 982 
787 
239 
1 958 
247 
1 190 
4 421 
158 
19B 
4 272 
1 387 
26 
2 438 
417 
24 
3 803 
12 565 
7 791 
1 288 
6 919 
6 637 
22 635 
10 605 85 309 35 200 
84 
1 393 
1 475 
4 421 
162 
1 656 
1 589 
12 
200 
10 992 
1 718 
6 519 
54 652 
62 889 
4 832 
154 
2 173 
780 
1 802 
23 003 
9 889 
3 456 
102 
567 
46 758 
5 263 
231 
3 113 
23Ô 
4 330 
38 
809 
274 
9 031 
8 749 
1 356 
3 164 
8 953 
22 222 
415 
86 
ï ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeur* ­ 1000 $ ­ Werte 
II 
Ta*. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
­FTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
ALIRES TAPIS, I lases KELIM . . 
TAPISSERIES EN LAINE 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS . 
ILTAL DL GROLPE 
TOTAL CE LA CIVISICN . . . 
CFALX CR01NA1RE ET hYDRAULICUE 
CIMENTS H Y C R A L L K L E S . . . . . 
C U R A . E N P.CE TAILLE ET CGNSIR 
CUVR.AMIANTEC1MENT ETC,PR BATI 
TOTAL DU GROUPE 
BRILLES,PIECES C.CCNSTR.REFRAC 
BRIC.TUILES,EIC­EN IER.A ERIC 
ICTAL CU GROLPE . . . . . . 
MELLES,P.A AIGL1SER OU A FOLIR 
AERASIFS APPL.SR TISSU/PAP.EIC 
MICA TRAVAILLE,CUVRAG.EN MICA 
LAINES M1N.MAI.M1N ISOLANT.NDA 
OUVR.EN PLATR/CIMENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACIAIRES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
CLVRAGES EN MAT.CERAMIOUES NDA 
ICIAL OU GROUPE 
VERRE EN MASSE.BARRES.TLB.ETC 
VERRE 0 * O P T K U E ET OE LUNETTER 
VERRE A VITRES NCN TRAVAILLE. 
VERRE SIMPLEMENT COUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NON TRAV 
PAVES.TUILES,ETC.AUTRE VERRE. 
GLACES OU VERRES CE SECURITE. 
M1RCIRS EN VERRE 
VERRE NCA . . . . . 
ICTAL DL GROUPE 
ECLIEILLES,FLACCNS,AUT.EHBALL 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRE NDA . . . . 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
ART.DE MENAGE EN PORCELAINE . 
ART.CE MENAGE EN CERAM.NOA. . 
SIATIETTES,OBJ.FANTAISIE­ ETC. 
TCTAL DU GROUPE 
CCLIS POSTAUX 
PERLES FINES 
DIAMANTS,SAUF DIAMANTS INOUST. 
A L U E S PIERRES GEMMES . . . . 
PIERDES SYNTH.CL RECCNSTITUEES 
TLTAL CU GROLPE 
1DTAL CE LA DIVISION . . . 
FCNTE SPIEGEL . . . . . . . . 
A U R E S FONTES 
PCLDR.FtR ACIER.GRENAIL.EPONGE 
FERRC­MANGANESE . . . . . . . 
A U R E S FERRO­ALLIAGES . . . . 
ILTAL UL GROUPE 
MASS1AUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLLCHS.blLLEIIES,BRAM,LARGETS 
EEAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES. 
EEAUCHES PR ILEES ET TUYALX . 
TCTAL CL GROLPE . . . . . . 
FIL MALHINE . . . . . . . . . 
EARRES 
PkCFl.aCMM PL.FALPLAN­AC.CCM. 
PRCF1L.MOINS CE 8C MM­AC.COM. 
ICTAL DL GROUPE 
LARGES PLAIS ET TCLES FORTES. 
TCLES MOYENNES 
TCLES MOINS DE 3 MM NON REVET. 
TLLES ETAMEES 
TLL.INF.3 MM REVET.SAUF ETAM. 
TCTAL DL GROUPE 
ANCERE TEPPICHE . . . . 
TAPISSERIEN 
FLECHTSTOFFE 
SUMME OER GRUPPE . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
EEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME OER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAN.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
MUEHL.SCHLEIF.POLIERSTEINE USM 
SCHLEIFLEINEN,SCHLEIFPAPIER . 
BEARB.GLIMMER UNC GLIHMERWAREN 
MINERAL.WOLLE ER2EUGN.1S0LIERM 
WAREN A.GIPS/ZEMENT/KOHLE.USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N.G. 
ASBESTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
GLAS IN BROCKEN.STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UNO ROHLINGE . 
GEZOG.GEBL AS. FLACHGLAS, UNBE ARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES,F LACHGLAS. 
STEINE.OAChZIEGEL.U.ANO.GLAS. 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASkAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P 0 R 2 E L L . 
GESCHIRR L .HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN. 
DIAMANTEN AUSG.INOUSTRIEOIAM. 
ANC.ECELSTEINE L.SCHMUCKSTEINE 
SYMhEI.U.REKONSTII.STEINE. . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN. . . . . . . 
EISEN­U.SIAHLPULVER.STSCHNAMM 
FERRCNANGAN 
ANCERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
RCHLUFPEN,R0HSCH1ENEN . . . . 
RCHBLOECKE,INGOTS 
VCRBL.KNUEPPEL,BRAMMEN,U.PLAT. 
WARMBREITBAND IN ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMME DER GRUPPE 
WALZORAHI . . 
SIABSTAHL 
PRGFIX.80MM.U.MEHR,SPUN0HANCST 
PROFILE UNTER 80 M M . . . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAhL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE U N T . 3 MM.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UEBERZOGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
657.6 
657.7 
657.θ 
657 
661.1 
661.2 
661.3 
661.8 
661 
662.3 
662.4 
662 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 5 
6 6 3 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
» 6 6 4 . 9 
6 6 4 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 8 
665 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
6 6 6 
6 6 7 . 0 
6 6 7 . 1 
» 6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 7 
66 
6 7 1 . 1 
» 6 7 1 . 2 
» 6 7 1 . 3 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
6 7 1 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 
6 7 2 . 5 
6 7 2 . 7 
» 6 7 2 . 9 
6 7 2 
» 6 7 3 . 1 
* 6 7 3 . 2 
» 6 7 3 . 4 
* 6 7 3 . 5 
673 
» 6 7 4 . 1 
» 6 7 4 . 2 
» 6 7 4 . 3 
6 7 4 . 7 
6 7 4 . 8 
674 
150 083 102 230 25 053 
9 4 3 3 0 1 3 4 3 
1 4 6 0 6 6 1 176 
2 1 8 164 135 9 8 5 4 2 3 0 5 
3 0 6 7 0 2 2 1 5 9 1 114 564 5 1 4 
12 062 
60 5 7 1 
43 199 
38 318 
1 5 4 1 5 0 
67 190 
9 8 8 7 7 
1 6 6 0 6 7 
20 421 
22 711 
2 37C 
8 7 8 5 
38 174 
11 0 2 1 
19 0 0 8 
12 241 
134 731 
24 9 4 3 
6 0 0 6 
66 278 
43 6 2 2 
17 599 
4 9 4 1 
19 787 
10 3 9 1 
63 8 9 8 
2 5 7 4 6 5 
54 6 6 4 
82 7 9 4 
34 2 0 7 
171 6 6 5 
46 3 2 7 
17 8 0 3 
22 14C 
86 2 7 0 
916 
2 C90 
293 346 
23 886 
8 207 
3 2 8 4 4 5 
1 2 9 8 7 9 3 
1 8 6 4 
37 931 
5 6 5 1 
42 175 
36 5 4 2 
1 2 4 163 
2 4 
27 0 5 3 
182 8 8 3 
174 224 
3 8 4 184 
217 6 0 5 
5 1 4 2 6 1 
216 230 
2 2 2 4 7 4 
1 1 7 0 5 7 0 
3 2 8 685 
71 2 3 3 
6 9 4 3 2 6 
157 2 0 6 
131 4 5 6 
1382 9 0 6 
4 6 4 9 9 5 0 1 
168 4 9 
4 8 8 6 2 
6 371 11 141 
1 6 2 6 
15 
18 
2 160 
150 617 407 313 159 315 
10 683 
30 607 
25 156 
21 672 
88 118 
26 418 
70 631 
97 049 
9 483 
10 351 
594 
4 016 
28 691 
4 675 
6 992 
5 013 
69 815 
13 910 
1 487 
15 787 
15 546 
7 537 
3 184 
9 551 
3 418 
26 650 
97 070 
23 737 
35 829 
13 576 
73 142 
25 955 
8 450 
8 985 
43 390 
235 
841 
49 527 
3 933 
643 
55 179 
219 
8 146 
3 302 
5 957 
17 624 
14 382 
15 183 
29 565 
235 
493 
878 
349 
959 
506 
905 
586 
2 
4 
2 
3 
3 
27 911 
4 019 
1 526 
12 690 
6 716 
3 199 
1 258 
5 086 
2 984 
19 156 
56 634 
5 702 
14 142 
5 883 
25 727 
189 
005 
969 
163 
507 
921 
47 186 
11 544 
1 969 
62 127 
1 
731 
11 244 
3 225 
15 201 
1 471 
1 221 
2 692 
52 7 
1 173 
185 
27 
943 
432 
236 
676 
4 199 
l 476 
1 616 
16 555 
9 778 
3 002 
34 
594 
1 297 
L 466 
35 818 
1 285 
12 994 
3 958 
18 237 
5 553 
3 584 
4 951 
14 088 
30 
92 
94 73 9 
5 245 
4 504 
104 610 
1 134 
14 398 
2 322 
5 97B 
23 832 
9 249 
9 104 
18 353 
957 
874 
110 
048 
195 
554 
762 
053 
1 678 
490 
99 8 
908 
744 
339 
690 
661 
145 
25 653 
12 936 
10 688 
6 546 
30 170 
2 503 
1 831 
1 461 
5 795 
143 
56 
50 057 
993 
600 
51 849 
523 763 237 751 194 845 171 205 
1 590 
26 212 
2 749 
21 449 
16 461 
68 461 
23 
23 083 
91 368 
106 828 
249 
5 025 
1 420 
4 063 
9 649 
20 406 
2 267 
15 862 
7 225 
1 
4 399 
667 
11 868 
2 029 
18 964 
156 
1 026 
33 485 
23 
1 452 
250 
993 
2 746 
5 464 
1 
475 
23 801 
3 607 
221 302 25 354 34 667 27 884 
102 122 
224 906 
95 3B3 
69 335 
491 746 
152 104 
44 267 
344 952 
56 359 
43 3«1 
641 073 
25 779 
52 949 
38 218 
25 981 
142 927 
64 796 
10 934 
111 870 
34 150 
21 485 
243 235 
48 450 
74 102 
28 569 
63 569 
214 690 
22 086 
987 
67 275 
7 
9 389 
99 744 
17 665 
100 648 
30 807 
38 069 
187 189 
26 460 
7 708 
60 579 
33 302 
32 467 
160 536 
492 
6 948 
303 
2 053 
9 796 
1 584 
4 191 
5 775 
432 
378 
23 
260 
452 
42 
1 758 
78 
3 423 
5 
1 543 
278 
327 
149 
583 
602 
678 
4 173 
3 060 
3 601 
931 
7 592 
561 
1 345 
356 
2 262 
1 
23 
1 934 
79 
5 
2 042 
11 
48 
16 
37 
99 
211 
43 
167 
211 
1 444 
10 541 
4 956 
7 021 
23 962 
3 330 
1 116 
3 160 
3 767 
13 359 
24 732 
1) y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
· : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
12 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre Valeurs- 1000$-Werte Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter : 
CEE 
E W G 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
FEL1LLARCS 
RAILS 
TRAVERSES,ALT.ELEM.VCIES FERR. 
ILTAL DU GROUPE 
FILS FER/ACIER SF FIL MACH. . 
TlttS ET TLYALX EN FCME. . . 
TLB.TUYAUX FER AC.SANS SCLDURE 
TLB.TUYAUX FER AC.SCUD.RIV.ETC 
CLND.FORCEES AC. INST .HYDRDELEC 
ALCtSS.IUYALTEPIE,RACCORDS,ETC 
TOTAL OU GROLPE .' 
ULVR.ERUTS EN fONTE 
CLVR.ERUTS COULES/MÜULES-ACIER 
OLVR.ERUTS FERyAClER-FOKGES . 
ICIAL DU GROLPE 
ICTAL LE LA CIVISICN . . . 
ARLtM BRU Ml-CUVRE,PLAGUE . 
PLATINE ERUT MI-OUVRE.PLAOUE. 
ILTAL DL GROLPE 
CL1VRE BRUT SF CECF.ET MATTES 
CUVRt ET SES ALLIAGES,OUVRES 
ILTAL DU GROUPE . . . . . . 
NICKEL BRLI. SF CECh.ET MATTES 
NICKEL tl SES ALLIAGES,OUVRES 
IUTAL OU GROUPE . . . . . . 
ALLM1NIUM BRLI SALF DECHETS . 
ALLMINIUM ET ALLIAGES.OUVRES. 
TCTAL DU GROUPE . 
FLLME BRU SALF DECHETS . . . 
FLLMU ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
ICTAL DU GROLPE . 
ZINC BRUT SAUF CECHETS. . . . 
ZINC ET StS ALLIAGES,OUVRES . 
ILTAL OL GROUPE . . . . . . 
EIA1N BRUT SALF DECHETS . . . 
ETA1N ET SES ALLIAGES.UUVRfcS. 
ICTAL CL GROLPE 
LRAN1LM.TFCR1LM ET ALLIAGES . 
MAGNESILH ET BERYLLIUM. . . . 
UNGSTENE,MGLYeCEKE,ET TANTALE 
AU.MU.LLMM.NCN FERREUX NUA. 
ILTAL CL GROLPE 
TOTAL CE LA CIVISICN . . . 
CLNSTRULT .FUN! E.FCR ET ACIER. 
LLNSIRLC1 ILNS EN ALLMIMUM. . 
CLVRAC.EN ZINC FCLR BATIMENTS 
TCTAL DL GROLPE 
REStRVOIRS EIC.PLLS OE 3CC LIT 
f U S , lAMtCCKS.tICLNS ET SIRICA 
RECIF.PR GAZ CCMPR.CU L1CLEF. 
IUTAL DU GROUPE . . . . . . 
CAtLES.CCRCAGES El SIM.METALL. 
RLNCES ART1FU1ELLES.TORSACES. 
TLILtS MEIALL,GRILLAG,TREILLIS 
TREILLIS ULNE SELLE FIECE. . 
TLTAL DU GROUPE 
PUMES,CLOUS,CRAMFCNS. . . . 
BCULCNNEH1E,VISSERIE 
ICTAL CU GROLPE 
CCLIS POSTALX 
011I1S AGRICCLES/FGRESI.A MAIN 
ALTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELLEN,EISENBAHNOBERBAUMAT. 
SUMME OER GRUPPE 
CRAHI.ALSGEN.kALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
RCHRE A.STAHL,NAhTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHRLEIT.F.WASSERKRAFTW. 
RCHRFCRM-U.VERBINOUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS EISEN.ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SChMlEDESIUECKE AUS STAHL,ROH 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
PLATIN U.PLATTIER,UNBEARB.HALB 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN.VERARB.. 
SUMME DER GRUPPE 
NICKEL,RCH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN.VERARB.. 
SUNNE DER GRUPPE 
ALUMINIUM,RCH . . 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME OER GRUPPE 
BLEI ,ROH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
Z INK,ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINN,RCH 
ZINN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
URAN.THORILM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,M0LY8DAEN UNO TANTAL. 
AND.UNEDLE NE-METALLE U.LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
KCNSTRUKTICN U.TEILE EISEN/ST. 
KCNSIRUKTICNEN U.TEILE A.ALU. 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
SUMME DER GRUPPE 
EEHAELTER CSW.UEB.300 L.. . . 
FAESSER,TROMMELN USW. . . . . 
CRLCKBEh.F.VERCICHT.VERFL.GASE 
SUMME DER GRUPPE 
KABEL,SEILE.USW.A.METALL. . . 
STACHELORAHT.USW 
METALLGEWEBE.GITTER,GEFLECHTE 
STRECKBLECH 
SUMME DER GRUPPE 
STIFTE,NAEGEL,KRAMPEN,U.DGL.. 
SCHRAUBEN UNO NIETEN 
SUMME OER GRUPPE 
POSTPAKETE 
HANOWERKZEUG F.LANDWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNEDL.NETALLEN 
676.1 
676.2 
676 
677.0 
678.1 
»678.2 
»678.3 
678.4 
678.5 
678 
679.1 
»679.2 
»679.3 
679 
67 
681.1 
681.2 
681 
"682.1 *6L_  
»682.2 
682 
683.1 
»683.2 
683 
685.1 
685.2 
685 
»686.1 
*686.2 
686 
687.1 
687.2 
687 
689.3 
689.4 
691.1 
691.2 
691.3 
691 
692.1 
692.2 
692.3 
692 
»693.1 
693.2 
693.3 
693.4 
693 
654.1 
694.2 
694 
655.0 
695.1 
»695.2 
38 973 
14 384 
53 357 
148 305 
23 867 
284 581 
236 2 54 
7 771 
74 854 
627 327 
9 365 
9 311 
3 441 
22 117 
45 B09 
38 707 
84 516 
382 606 
282 454 
665 062 
8 813 
21 160 
29 973 
114 470 
199 457 
313 927 
40 174 
7 276 
47 450 
60 955 
12 183 
875 
835 
34 
4 615 
9 979 
55 417 
70 Oli 
180 956 
15 762 
122 
196 860 
43 058 
41 741 
27 601 
112 400 
56 845 
23 613 
60 972 
1 307 
142 737 
30 203 
89 729 
119 932 
972 
10 543 
236 631 
115 114 46 193 
10 726 
2 944 
13 670 
5 613 
3 875 
9 488 
42 850 18 571 
4 592 
67 260 
60 315 
2 277 
27 984 
162 428 
5 244 
4 134 
1 843 
11 221 
4 526 
53 711 
31 563 
127 
18 799 
108 726 
1 767 
4 209 
1 109 
7 085 
1 183 
44 
1 227 
32 212 
824 
9 62 9 
20 822 
714 
2 448 
34 43 7 
14 
4 
24 
42 
8 088 
5 822 
13 910 
29 7 53 
13 158 
50 300 
88 677 
3 806 
12 846 
168 787 
1 724 
693 
236 
2 653 
4133 019 1767 865 621 965 447 263 612 393 
26 640 
13 923 
42 563 
231 571 
137 969 
369 540 
2 225 
9 135 
11 360 
74 379 
83 922 
156 301 
25 765 
2 582 
28 347 
37 825 
6 642 
44 467 
63 373 
653 
64 026 
3 154 
5 560 
16 576 
27 310 
11 190 
5 876 
17 066 
74 099 
58 970 
133 069 
613 
3 320 
3 933 
6 638 
34 46 3 
41 101 
8 632 
1 710 
10 342 
11 628 
2 729 
14 357 
149 
403 
552 
1 
603 
219 
433 
255 
745 920 238 676 
62 64S 
9 378 
26 
72 049 
11 138 
21 530 
9 068 
41 736 
19 940 
4 525 
21 865 
191 
46 521 
6 075 
38 7C5 
44 760 
553 
2 62Î 
69 246 
23 029 
3 061 
9 
26 119 
6 621 
4 864 
7 075 
18 560 
5 271 
403 
7 409 
323 
13 406 
2 403 
20 169 
22 572 
292 
1 178 
49 731 
51 
2 783 
2 834 
1 628 
37 559 
39 187 
86 
583 
669 
17 83 7 
35 698 
53 535 
2 100 
180 
2 280 
3 077 
68 
3 145 
2 390 
9 
2 399 
537 
472 
20 403 
21 412 
12 654 
258 
225 
578 
543 
1 346 
4 144 
10 134 
12 510 
19 
26 807 
15 242 
10 597 
25 839 
11 
215 
9 463 
1 557 
1 124 
2 681 
26 296 
21 309 
47 607 
104 
2 726 
2 830 
12 182 
20 498 
32 680 
1 560 
1 926 
3 486 
4 204 
1 496 
5 700 
1 063 
339 
l 402 
26 
422 
1 464 
1 912 
56 532 
2 058 
86 
60 676 
15 082 
10 925 
7 297 
33 304 
18 623 
6 949 
9 756 
609 
35 937 
5 328 
13 671 
18 999 
34 
5 238 
50 163 
2 876 
1 272 
4 148 
3 402 
2 608 
10 222 
9 618 
22 
3 195 
25 865 
424 
22 
446 
84 567 
462 
337 
799 
241 
2 763 
3 004 
2 
33 
35 
227 
4 552 
4 779 
496 
305 
801 
73 
304 
377 
265 
102 
367 
120 
128 
17 834 
580 
86 
18 500 
2 499 
5 438 
2 005 
9 942 
4 818 
190 
2 270 
302 
7 580 
1 442 
4 474 
5 916 
7 
2 054 
10 092 
1) y compris les Divers non spécifiés par destination 
# : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1965 — lanvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : 1 EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
AFF.CLISSCN/CHACFFAGE.NCN ELEC 
ALIRES A R I . M E I A L . L S A G t DGMES1 
CCLIS POSIAUX 
SERKLR,GARNIR .FERRURES ET SIM 
CCF.FORTS,COFFRETS SUR.ET S I M . 
LHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANLRES,GRAPP1NS FER OU A C I E R . 
EPINGLES,FERMC1RS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES OE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACI.EN METAL NOA 
C L V R A . N C N . S P E C I F I E S EN MET.COM 
TOTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
TCTAL DE LA SECTION . . . . 
AFFAR.AUX1L .CFALCIER.A VAPEUR 
MACH.A VAP.LCCCMOB.TLRBl .A VAP 
M C I . A V I A T I O N , P R C P L L . A REACTION 
A U R E S MOTEURS A E X F L C S U N . . 
A U R E S MCTELRS A T U R B I N E . . . 
MAChlNES MOTRICES NDA . . . . 
MACh/APPAR.PCUR Lt CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES.ALT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEM1­REMUR8UES 
ALT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
MACHINES A ECRIRE NCN COMPTABL 
MACHINES A CALCLLER ET S Í M I L . 
MALHINES A CARIES PERFOREES . 
ALT.MACH.ELREAL/P1ECES DETACH. 
M A C H I N E S ­ C U I R S PR.TRAV.METAUX 
MALHINES POUR LA METALLURGIE. 
MACHINES PR 1NCLSTR1E T E X T I L E 
MACHINES FOUR C U R S ET PEAUX. 
MALH.A CCLDRE ET A I G U I L L E S . . 
MACHINES PR F A E K I C A U C N PAPIER 
N A L F / A F P . 1 M F F I M , E R C C H , R E L I U R E 
M A C H . 1 N C L S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
M ACH. EXCAVATION,TERRASSENENT. 
MACH.TRAV.MAT.MINERAL.ET VERRE 
CCLIS POSTAUX 
MACH.EI A P P . P O U CHAUFFAGE. . 
PCMFES C E M 8 I F L G E S . S F ECRtMEL. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.LS .COMESI . 
M A C H I N E S ­ C U I L S ET OUTILS ΝΕΑ 
MACH.APP.NCN ELECTRIQUES NDA. 
RLLLEMENTS DE TOLS GENRES' . . 
MACH/APP,tNC­INS MECAN1 UUE S ,NDA 
PARI /ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TLTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
GENERATRICMOT , TRANSFORM . E T C . 
AFEAR.PR CCUPLRE/CCNNEXICN ETC 
WAREN 
SCHNEIOHAREN UND BESTFCKE 
MCHTELEKTR.KOCH­U.HEIZGERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANCERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
POSTPAKETE 
SCHLOESSER.BESCHLAEGE.UNEOL.M. 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW. 
KETTEN L . T E I L E A . E I S E N / S T A H L . 
SCHIFFSANKER L S W . A . E I S E N / S T A H L 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEDERN UNC FEOERELAETTER. . . 
BEARBEITETE MEIALLWAREN A . N . G . 
N.BES.GEN.WAREN A.UNEDL.METALL 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMASChINEN,LCKCMDBILE,USW. 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
ANC.KCL8ENVERBRENNLNGSMCT0REN 
MASCHINEN.APP.USW.F.BOOENBEARB 
MASCHINEN,APP.USW.ZUM ERNTEN. 
MELKMASCHINEN,MILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER CHN.SATTtLZUGMASCh. 
ANCERE MASCHINEN U.APP.F.LANDW 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK. 
ANCERE BUEROMASCHINEN U . T E I L E 
WERKZEUGNASCH.Z.EEARB.V.METALL 
MASCHINEN F.METALLURG.BETRIEBE 
MASCH.Z .EEARB.V .HAEUTEN/FELLEN 
NAEHHASCH.U.NAEHMASCH­NAOELN. 
MASCHINEN F .PAP I ERHERSTELLUNG 
M A SCH.U.AP P . Ζ . D R U C K E N / B I N D E N . 
MASCHINEN F.ERNAEHRUNGSINOUSTR 
MASCH.F.ERDARBEITEN U.BERGBAU 
MA S C H . Ζ . B E A R U . V . M I Ν.ST DFF/GLAS 
POSTPAKETE 
MASLH/AFP.Z.H. E I Z E N . U . K A t L T E t R Z 
PUMPEN UNO ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z.HEBEN/FOERD 
N E L E K T R . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WERKZEUGMASCH.WERKZEUGE,A.N.G. 
NELEKTR.MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
MASCH/APP.L.MECH.GERAETE A . N . G 
T E I L E U.ZUBEHOER V . M A S C H . A . N . G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENERATOREN,MC TOREN,UMFORMER. 
G E R . Z . S C H L / O E F F . V . E L . S T R O H K R . 
w 
CST 
695 
* 6 9 6 . 0 
6 9 7 . 1 
» 6 9 7 . 2 
6 9 7 . 9 
6 9 7 
6 9 8 . 0 
» 6 9 8 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 5 
6 9 8 . 6 
» 6 5 8 . 8 
» 6 9 8 . 9 
698 
69 
6 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
, 7 1 1 . 3 
» 7 1 1 . 4 
» 7 1 1 . 5 
» 7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
7 1 1 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
7 1 2 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
7 1 4 
7 1 5 . 1 
* 7 1 5 . 2 
7 1 5 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
» 7 1 7 . 3 
717 
» 7 1 8 . 1 
7 1 8 . 2 
» 7 1 8 . 3 
7 1 8 . 4 
» 7 1 8 . 5 
718 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . 2 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
» 7 1 9 . 5 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
» 7 1 9 . 8 
7 1 9 . 9 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 . 1 
7 2 2 . 2 
722 
MONDE 
D 
WELT 
2 4 8 
90 
81 
55 
13 
150 
112 
2 
37 
1 
29 
21 
50 
157 
412 
1473 
1 2 7 9 5 
56 
14 
47 
101 
4 1 6 
14 
4 
26 
682 
36 
199 
10 
194 
13 
454 
124 
1 7 4 
120 
169 
5 8 8 
524 
135 
6 6 0 
558 
3 1 
103 
6 9 3 
139 
222 
.119 
2 3 6 
164 
882 
1 
4 3 8 
482 
390 
27 
235 
250 
113 
483 
463 
2886 
6 6 4 8 
373 
399 
772 
146 
792 
776 
092 
203 
0 7 1 
5 
505 
0 1 5 
2 1 0 
4 4 7 
725 
547 
284 
812 
554 
4 9 2 
192 
702 
2 9 1 
798 
8 5 6 
147 
0 5 0 
742 
97C 
556 
6 4 5 
122 
826 
064 
94 3 
6 0 0 
59 1 
242 
0 2 8 
738 
5 9 9 
e36 
176 
012 
5 0 1 
404 
302 
2 0 7 
6 5 0 
155 
647 
8 5 0 
227 
5 2 9 
752 
034 
397 
907 
85E 
259 
4 1 3 
155 
4 0 7 
6 2 8 
8 1 0 
313 
34 3 
174 
517 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
9 2 4 2 4 
33 3 9 5 
49 7 2 3 
25 535 
5 9 0 6 
8 1 164 
2 
4 8 0 4 6 
758 
12 4 4 4 
392 
9 8 6 5 
9 6 1 2 
20 0 2 1 
69 109 
170 2 4 9 
582 318 
5 9 4 2 325 
12 5 3 1 
4 4 3 2 
13 3 7 5 
4 7 897 
1 5 0 7C5 
1C9 
4 2 3 1 
6 4 6 2 
2 3 9 742 
17 654 
99 019 
5 824 
118 4 3 4 
6 4 3 0 
2 4 7 3 6 1 
3 1 6 8 3 
4 9 060 
57 5 3 0 
107 0 2 4 
2 4 5 297 
148 5 6 7 
49 593 
198 160 
148 4 6 6 
7 893 
3 0 526 
186 8 8 5 
4 1 4 9 7 
6 1 872 
26 839 
77 2 7 6 
5 1 579 
2 5 9 0 6 5 
850 
138 648 
155 493 
139 200 
14 4 1 9 
78 249 
88 3 6 0 
43 6 4 1 
104 541 
192 017 
9 5 5 4 1 8 
2 3 3 1 928 
128 4 7 9 
148 022 
2 7 6 501 
AELE 
EFTA 
51 201 
17 4 4 1 
9 275 
9 2 5 7 
2 6 4 2 
21 1 7 4 
1 
27 5 2 9 
4 1 5 
7 8 8 4 
533 
8 5 5 1 
3 8 9 5 
10 4 1 9 
35 4 0 4 
94 6 3 1 
265 104 
2 2 1 6 2 0 5 
5 4 7 0 
1 888 
10 9 2 9 
25 5 8 7 
7 4 4 5 9 
79 
3 8 0 
7 1 4 8 
125 9 4 0 
7 5 8 1 
51 8 8 3 
2 2 9 7 
20 3 7 4 
2 9 1 0 
85 0 4 5 
27 5 6 7 
30 049 
34 4 7 1 
3 1 6 0 1 
1 2 3 6 6 8 
130 5 5 3 
19 0 0 5 
149 5 5 8 
103 8 1 6 
6 3 8 5 
19 9 6 3 
130 164 
33 2 9 0 
59 2 6 2 
20 9 0 9 
52 7 5 6 
3 1 9 7 3 
198 190 
5 6 2 
80 2 1 4 
101 0 0 8 
96 B38 
5 2 8 5 
59 3 9 3 
6 1 562 
19 7 9 0 
87 2 1 5 
107 2 4 8 
6 1 9 115 
1 4 3 1 7 0 0 
70 7 2 5 
9 0 6 3 8 
161 5 6 3 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
9 6 8 9 
12 863 
4 0 2 
5 9 3 9 
2 7 8 6 
9 1 2 7 
1 
3 7 8 0 
18 
4 2 6 5 
2 0 
3 139 
6 6 9 
1 7 1 1 
6 72 8 
20 3 3 1 
1 1 8 9 1 4 
Classe ' 2 
Klasse 2 
55 4 3 5 
16 4 4 1 
17 138 
10 4 2 6 
1 0 5 0 
2 8 6 1 4 
1 
24 0 4 1 
7 0 5 
6 7 3 0 
4 2 1 
4 3 8 9 
5 8 8 7 
12 3 6 8 
3 0 3 9 4 
84 9 3 6 
3 3 4 3 4 2 
1 1 1 7 6 7 7 1 8 4 1 7 4 4 
5 8 5 
2 1 9 
2 1 6 
5 6O0 
19 6 2 6 
• 1 2 4 
1 4 0 4 
2 7 7 7 4 
543 
3 1 7 0 
6 3 3 
1 3 9 7 
2 8 6 
6 02 9 
31 3 6 2 
33 2 8 4 
4 3 3 2 
8 1 9 9 
77 1 7 7 
27 6 9 0 
2 843 
30 533 
42 5 4 8 
2 124 
13 546 
58 21B 
9 7 2 9 
22 4 8 3 
6 9 7 4 
4 0 9 7 
3 2 9 3 
46 5 7 6 
5 0 
13 8 9 8 
12 602 
6 023 
7 8 9 
14 5 8 1 
9 342 
4 6 7 5 
27 6 3 7 
12 622 
102 2 1 9 
3 4 8 5 2 6 
6 093 
6 5 9 1 
12 6 8 4 
22 5 2 4 
5 190 
11 6 6 0 
9 5 6 4 
103 4 5 2 
10 005 
2 
8 9 6 3 
171 3 6 0 
6 7 1 2 
7 2 5 6 
530 
24 7 0 4 
l 551 
40 7 5 3 
19 7 9 2 
23 895 
6 0 4 8 
6 8 8 1 
56 6 1 6 
76 759 
4 0 2 2 4 
116 983 
135 2 1 1 
7 1 7 1 
19 792 
162 174 
21 0 9 0 
32 5 5 7 
44 6 3 4 
52 2 6 4 
3 8 9 0 3 
169 4 4 8 
135 
96 95 5 
106 354 
79 864 
3 879 
33 089 
37 2 1 1 
2 1 3 8 4 
132 6 2 9 
79 0 2 8 
5 9 0 528 
1 3 2 7 8 6 2 
103 003 
85 8 0 0 
188 8 0 3 
AOM 
12 153 
5 1 9 5 
5 4 2 3 
6 213 
3 3 5 
11 9 7 1 
1 
5 9 3 0 
3 8 1 
1 4 3 0 
46 
6 3 1 
2 0 2 0 
4 7 3 4 
6 4 8 3 
21 6 5 6 
9 2 9 1 3 
4 7 1 8 8 9 
2 653 
1 303 
1 2 3 3 
8 2 2 
24 3 8 6 
4 8 0 4 
1 
1 8 8 7 
37 2 8 9 
2 6 4 4 
1 5 4 0 
75 
6 9 5 5 
3 0 1 
11 515 
2 4 0 6 
2 5 3 7 
l 7 3 1 
9 2 7 
7 6 0 1 
4 1 0 4 
4 8 9 
4 5 9 3 
8 4 2 9 
7 7 7 
2 3 9 7 
11 6 0 3 
1 188 
2 120 
6 0 0 7 
13 9 7 8 
5 103 
28 3 9 6 
34 
15 0 5 9 
17 4 8 0 
15 3 2 8 
8 5 3 
5 194 
5 4 7 1 
2 4 1 9 
6 0 8 6 
16 8 7 6 
B4 8 0 0 
185 7 9 7 
19 2 3 3 
15 160 
34 3 9 3 
\) Y compris tes Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
états­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
F I L S , C A B L E S , E T C ­ I S O L E S PR ELEC 
1 SL LA IE U R S , P I E C I S O L , T U B . I SOL. 
TCTAL OU GROUPE . . . . . . 
APP.RECEPT.LE T E L E V I S I O N . . . 
A F P . R E C E P T . R A D 1 0 , R A D I O PHCNOS 
A L T . A P P . P R TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL DU GROUPE 
APPAREILS ELECTROOOMESTIOUES. 
APPAREILS C*ELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET R A D I A T . R A O I O A C T I V 
TOTAL OU GROUPE . 
P I L E S ET ACCUMLLATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAJ­P . IUB.ELECTRON/CATHOOI .ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECIR­MESLRE.CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ALCELERATEURS DE PARTICULES . 
ALT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL CU GROUPE . . . . . . 
TOTAL CE LA C I V I S I C N . . . 
LCCOMOTIVES A VAPEUR. . . . . 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
ALTRES LCCCMCI1VES 
A L I C M O T O T R I C C R A I S I N E S A MOTEU 
VCIT.VOYAGEURS,FOURGONS.ET S I M 
MAGCNS MARCHAND,NAG DE SERVICE 
PART.CE VEHIC.PR VCIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
ALILMOBILES POUR PERSONNES. . 
ALILMCB.TRANSPORT EN COMMUN . 
ALICMCB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
A L I O M 0 6 I L E S A LSAGES SPEC1ALX 
TRACTEURS POUR SEM1­REMURQUES 
CHASSIS PR A U L S CE PERSONNES 
CHASSIS PR B L S / C A M I O N S / I R A C T . 
PARTIES VEHIC.ALTOMOB.ROUTIERS 
MCICCYCLES,VELOCIPED.AV MOTEUR 
TUIAL DU GROLPE 
VELOCIPEDES ET S I M I L / P A R T I E S . 
REMCRCUES ET V l h l C . R O U T IE .NDA 
F A L I E L I L S ET S1M.AV.PROPULS1CN 
TOTAL OU GROLPE 
AtRCCYNES . 
AEROSTATS,PARTIES C»AERUNEFS. 
TOTAL DU GROUPE 
BATIMENTS DE GLERRE . . . . . 
EAIEALX NAVIG.MARIT.ET INTER. 
BATEAUX A CEPECER 
ALTRES BATEAUX. . . 
ICIAL DU GROLPE 
TOTAL DE LA CIVISICN . . . 
TOTAL CE LA SECTION . 
AFP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
EVIERS,LAVAS,BA1GNOIR­EN CERAM 
ART.HYG.EN FONTE,FER,ACIER. . 
APPAREILS D*ECLAIRAGE . . . . 
TCTAL CU GROLPE 
MEUEL.SOMMIERS.LITERIE ET SIM 
ARTI.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
CLLIS POSTAUX 
VtTEMENTS TEXTIL.SF BONNETERIE 
1SOL.DRAEHTE/KABEL USW.F.EL.. 
ISOLATOREN,ISOL.TEILE U.ROHRE 
SUMME OER GRUPPE 
FERNSEHEMPFAENGER 
RUNOFUNKEMPFAENGER 
AND.APP.F.TELEGR/TELEPH/FERNS. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAETE. 
ELEKTRONEOIZINISCHE APPARATE. 
ROENTGENAPP.U.BESTRAHLUNGSAPP. 
SUNNE OER GRUPPE . . . . . 
PRIMAERELEMENTE,BATTERIEN,USW. 
EL.GLUEH­UND ENTLADUNGSLAMPEN 
ELEKTRONEN/KATHOOENSTRROEHREN 
EL.AUSRUESTUNGEN F.FAHRZEUGE. 
EL.APP.Ζ.MESSEN/KONTROLLIEREN 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
ANO.EL.MASCHINEN UNO APPARATE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
ANOERE LCKCMOTIVEN. . . . . . 
TRIEBWAGEN UNO MOTORDRAISINEN 
PERSONENWAGEN,GEPAECKWAGEN.USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
PERSONENKRAFTWAGEN 
OMNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGEN 
KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN. . . . . . 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHRGESI.M.MOT.F.OMNI BUSSE/LKW 
TEILE FUER KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFIRAEOER 
SUMME DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND TEILE 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N.G. 
FAHRSIUEHLE,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMME OER GRUPPE 
FLLGZEUGE 
LUFTSCHIFFE,BALLONE,­TEILE. . 
SUMME OER GRUPPE 
KRIEGSSCHIFFE . 
SEE­UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES TEILES 
HE1ZKESSEL­K0ERPER.LUFTHZCEFEN 
AUSGUESSE.WASCHB.USH.A.KER.ST. 
SANITAER.U.hYG.ARTKL.A.E.OD.ST 
BELEUCHÍTUNGSKOERPER 
SUMME OER GRUPPE 
MOEBEL . . . . . . . . . . . 
REISEARIIKEL.TAESCHNERW,U.DGL. 
POSTPAKETE 
EEKLEIDUNG A.SPINNST.N.GEMIRKT 
723.1 
723.2 
723 
»724.1 
»724.2 
»124.9 
724 
726.1 
726.2 
726 
729.1 
729.2 
729.3 
729.4 
729.5 
729.6 
»729.7 
»729.9 
7 29 
72 
731.1 
731.2 
731.3 
731.4 
731.5 
731.6 
731.7 
731 
732.1 
732.2 
732.3 
732.4 
732.5 
732.6 
732.7 
»732.B 
732.9 
732 
733.1 
733.3 
733.4 
733 
734.1 
734.9 
734 
735.1 
735.3 
735.8 
735.9 
735 
73 
812.1 
812.2 
»812.3 
812.4 
812 
»831.0 
151 472 
26 941 
176 413 
92 577 
155 928 
560 341 
606 846 
395 985 
12 876 
59 304 
72 180 
52 290 
112 053 
269 450 
108 350 
193 840 
42 196 
259 
318 952 
1097 390 
953 
7 421 
22 926 
10 278 
40 082 
48 142 
70 272 
200 074 
2ß33 541 
46 494 
403 346 
33 17C 
25 743 
3 941 
28 254 
737 116 
101 607 
4213 212 
53 571 
76 444 
313 
130 328 
299 253 
167 139 
466 392 
9 798 
489 130 
1 474 
44 139 
544 541 
15728 191 
40 218 
23 878 
19 691 
87 686 
171 473 
46 905 
11 226 
60 131 
51 881 
51 183 
185 281 
288 345 
15 487 
6 811 
22 298 
21 358 
20 466 
70 168 
111 992 
839 
844 
1 683 
119 
8 081 
11 925 
20 125 
46 478 
3 614 
50 092 
15 432 
17 213 
93 549 
126 194 
10 217 
776 
10 993 
3 716 
5 092 
15 381 
24 189 
195 950 96 130 8 953 37 327 
2 877 
10 837 
13 714 
19 787 
27 007 
73 681 
38 557 
84 429 
16 289 
216 
113 783 
373 749 
2 175 
7 514 
9 689 
5 442 
10 982 
21 919 
32 606 
38 257 
14 587 
4 
59 673 
183 472 
416 
4 407 
4 823 
2 273 
3 037 
8 462 
4 490 
10 107 
856 
16 988 
46 213 
1 554 
7 560 
9 114 
20 067 
7 498 
6 238 
19 119 
21 852 
3 635 
8 
68 016 
146 433 
7 205 
165 
808 
973 
10 562 
2 407 
1 343 
5 417 
4 065 
496 
3 157 
27 447 
3325 331 1208 390 585 144 94 481 557 963 105 200 
46 
115 
1 489 
3 461 
4 834 
10 378 
16 802 
37 125 
1155 882 
11 747 
127 120 
7 069 
8 766 
800 
8 242 
273 120 
27 058 
1619 804 
19 529 
33 784 
84 
53 397 
169 810 
118 652 
288 462 
110 
47 
901 
2 417 
2 732 
5 784 
14 835 
26 826 
590 952 
8 593 
86 144 
6 799 
3 223 
557 
4 129 
158 670 
18 413 
677 680 
8 750 
23 639 
146 
32 535 
30 194 
17 477 
47 671 
1 578 
393 
l 976 
534 290 
8 090 
6 231 
4 268 
39 
15 
63 432 
17 110 
633 475 
789 
6 901 
16 25 8 
2 437 
27 435 
15 919 
23 849 
93 568 
300 221 
15 667 
132 024 
10 664 
6 984 
2 203 
13 567 
155 866 
31 053 
668 249 
61 
489 
4 977 
1 378 
813 
4 320 
4 759 
16 797 
59 651 
3 448 
42 696 
2 008 
2 955 
5 
532 
35 881 
9 356 
156 534 
8 100 
479 
12 265 
12 546 
40 
8 579 24 851 
62 536 167 392 
464 42 
17 782 4 852 
80 782 172 286 
21 518 42 953 
7 133 14 521 
28 651 57 474 
9 798 
3 790 156 761 
3 
384 19 237 
4 174 185 799 
5 264 
4 911 
32 
10 207 
1 261 
612 
1 873 
1 188 
8 008 
5554 547 2079 570 1156 998 676 855 1029 961 193 419 
3173 842 1119 862 2915 786 484 416 
31 161 
14 568 
9 809 
35 584 
91 122 
4 216 
2 086 
4 512 
14 854 
25 668 
18 
38 
21 
9 629 
1 958 
5 531 
3 106 
20 055 
9 706 30 650 
316 
1 970 
533 
5 904 
8 723 
243 489 152 514 44 973 9 820 30 296 15 709 
79 239 33 520 19 935 12 173 9 055 4 478 
841.0 
841.1 
41 522 
397 274 
6 83 8 
257 854 
5 301 
65 304 
760 
21 461 
26 820 
40 718 
22 543 
28 383 
I ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Auffuhren (DIVERS). 
· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre Va leu rs - 1000$ - W e r t e 
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Tab I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
ACCESS.VETEMENTS Sf BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE COIFFURES 
VEItM.GANTS,ACCESS-EN CAOUTCH 
TLTAL OU GROLPE 
FOURRURES SF.ART.CHAPELLERIE 
TOTAL CE LA DIVISION . . . 
CHAUSSURES 
CCLIS PO 
LENTILLE 
LLNEIIES 
JLMtLLES 
APPAREIL 
AFPAREIL 
APf/MATE 
1NÍ1.ET 
COMPTEUR 
INSI.SCI 
IUTAL 
STAUX 
S,PRIS 
ET SI 
,MICRO 
S PHOT 
S CINE 
RIEL 
APP.ME 
S N.EL 
ENT/ME 
OU GRO 
MES,MIROIRS ETC 
M.MCNTURES. . . 
SCACT.INSIR.OPT 
CGRAPH,FLASHES. 
MATCGRAPHIQUES. 
HOTCCINEMA NDA. 
CICAUX NOA. . . 
ECT.PIEC.OEI.NOA 
SURE/CONTROL,ETC 
UPE 
CCLIS POSTAUX 
PRCC.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SLRFACES SENSIBLES PCUR PHOTO 
ICTAL DU GROUPE . . . . . . 
FILMS CINEMA,IMPRES.ET DEVELOP 
CCLIS POSIAUX 
MONTRES CE PEUT VOLUME . . . 
HLRLOC-ES CE GRCS VCLUME . . . 
TOTAL OU GROUPE 
RIAL CE LA UVISION 
CCLIS POSTAUX 
PHCNCS,APPAR.D»ENREGISTREMENT 
CISI..BANCES.EIC-PR ENREG1STR. 
P1ANCS ET AUT.INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS CE MUSIQUE NDA. . 
PAR 1/ACCE SS.C»IN STRUM.OE'MUS IQ 
TOTAL OU GROLPE 
CCLIS POSIAUX 
LIVRES ET BROCHURES IMPRIMES. 
JCURNAUX.PERIOUQUES.IMPRIHES 
MLSI.Lt MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
0LV.1MPRIM.SUR PAP IER/CART.NDA 
TOTAL DU GROUPE . 
ARTICLES EN MATIERES PLASTKUE 
CCLIS PDSIAUX 
VLITURE4 PR ENFANTS ET MALADES 
JCLETS.JEUX D*ENFANTS . . . . 
ARMES NON MILITAIRES. . . . . 
ART.SPORT,S.ARMES ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS FORAINES,CIRQ.ETC 
ICTAL OU GROUPE 
ARIICLES CE BUREAU EN METAL . 
STYLOS.PLUMES,CRAYONS ETC . . 
ALTRES ARTICLES DE BLREAU . . 
ICTAL OU GROUPE . . . . . . 
DEJÉIS D»ART ET ANTIQUITES. . 
CLL1S POSTAUX 
B1JCUT.J0AILL.CR ARG.PLATINE. 
t l .CCTERl t DE FANTAISIE . . . 
TOTAL DU GRUUPE . . . . . . 
CCLIS POSTAUX 
ART.CE FANTAISIE SF BIJOUTERIE 
ART.CE VANNERIE ET BROSSERIE. 
ALLUMETTES ETC,ART.PR FUMEURS 
PARAPLUIES,PARASOLS,CANNES. . 
EEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.LEOER USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
t a u t U.ANO.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEiD.USW.A.WE ICHKAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SCHUHE 
POSTPAKETE 
LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL,USW. . 
BRILLENFASSUNGEN UNO BRILLEN. 
FERNGLAESER,MIKROSKOPE U.AND. 
PHOTOAPPARATE U.BL1TZLICHTGERT 
KINEMAT0GRAPH1SCHE APPARATE . 
PHOIO-PROJEKT-U.KINOGERAETE . 
MEDIZINISCHE INSTRUMENTE A.N.G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U.TEILE . 
WISSENSCHAFTL.INSTRUMENTE.USW. 
SUMME OER GRUPPE 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGNISSE F.PHOT.ZWECK. 
LICHTEMPF.MATERIAL F.PHOT.ZW. 
SUMME DER GRUPPE 
KINOFILME.BELICHTET/ENTWICKELT 
POSTPAKETE 
KLEINUHREN. . 
GRCSSUHREN 
SUMME OER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
TONAUFNAHME-U.WIEOERGABEGERAET 
TONTRAEGER F.AUFN/W1EDERG-GER. 
KLAVIERE U.ANDERE SAITENINSTR. 
MUSIKINSTRUMENTE A.N.G. . . . 
TEILE U.ZUBEH.F.MUSIKINSTRUM. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
POSTPAKETE 
BUECHER.BROSCHUEREN,DRUCKE. . 
ZEI TUNGEN,PER ICO.DRUCKSCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UND BILCORUCKE . . . . 
ORUCKEREIERZEUGNISSE A.PAPIER 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSISTDFFkAREN . . . . . . . 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST.. 
KINDERSPIELZEUG UNC SPIELE. . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAEIE 
SCHAU STELLERUNTERNEHMEN,ZIRKUS 
SUMME DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS METALL. . . . 
FUELLHALTER,FEDERN,BLE IST,USW. 
ANOERER BUEROBEOARF . . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL . . 
POSTPAKETE 
SCHMUCKWAREN,GOLD,SI LB,PLAT IN 
PHANIASIESCHMUCK 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN 
KORB-U.BUERSTWAREN A.ST.A.ART 
ZUENCHOELZER USW 
SCHIRME,STOECKE.USW.TEILE . . 
841.2 
841.3 
641.4 
841.5 
641.6 
841 
842.0 
73 942 
47 349 
504 281 
32 486 
3 990 
1100 844 
16 053 
41 230 15 693 5 406 6 592 
10 598 7 091 22 477 3 474 
263 820 79 861 96 407 37 606 
14 744 7 668 4 843 2 880 
1 746 981 393 549 
596 830 181 919 151 747 118 839 
3 220 
1 959 
21 978 
1 289 
130 
79 502 
31 
84 
851.0 
861.0 
861.1 
861.2 
861.3 
861.4 
861.5 
861.6 
861.7 
861.8 
»861.9 
861 
862.0 
862.3 
862.4 
862 
863.0 
664.0 
664.1 
864.2 
864 
86 
891.0 
891.1 
891.2 
891.4 
891.8 
891.9 
891 
892.0 
892.1 
892.2 
892.3 
892.4 
892.9 
892 
893.0 
694.0 
89 4.1 
894.2 
894.3 
694.4 
894.5 
894 
895.1 
»855.2 
895.9 
895 
896.0 
857. 0 
897.1 
857.2 
897 
899.0 
899. 1 
899.2 
899.3 
899.4 
1116 
352 
6 
27 
53 
36 
65 
25 
50 
56 
29 
2 53 
606 
8 
205 
214 
16 
4 
38 
87 
130 
968 
148 
45 
18 
36 
9 
259 
2 
152 
126 
1 
13 
72 
366 
171 
7 
111 
35 
29 
3 
187 
12 
51 
13 
76 
95 
5 
149 
20 
174 
6 
28 
34 
13 
897 
715 
788 
187 
856 
535 
915 
071 
754 
199 
113 
488 
906 
505 
488 
058 
051 
775 
496 
510 
838 
844 
576 
296 
955 
505 
525 
608 
458 
347 
955 
428 
502 
387 
260 
154 
686 
855 
78 
955 
281 
212 
484 
375 
385 
191 
159 
213 
563 
819 
247 
623 
033 
903 
39 
526 
900 
679 
589 
603 
157 
2 
7 
13 
10 
21 
7 
16 
13 
10 
101 
204 
3 
75 
78 
5 
1 
11 
29 
42 
331 
48 
15 
4 
9 
1 
79 
50 
64 
5 
32 
154 
99 
4 
51 
9 
7 
1 
75 
3 
15 
4 
24 
17 
2 
62 
6 
70 
2 
10 
10 
6 
183 
762 
398 
479 
710 
177 
820 
830 
186 
173 
768 
211 
7 52 
55 
274 
492 
821 
496 
617 
617 
085 
319 
388 
40 
661 
160 
534 
855 
541 
791 
637 
468 
908 
219 
563 
364 
159 
322 
22 
309 
482 
750 
944 
679 
186 
661 
943 
401 
005 
319 
258 
276 
065 
599 
29 
350 
417 
089 
9$9 
188 
71 
1 
8 
11 
7 
15 
5 
16 
12 
7 
49 
138 
2 
40 
42 
3 
10 
23 
34 
217 
16 
13 
6 
6 
1 
44 
45 
31 
3 
17 
99 
38 
2 
28 
3 
6 
41 
4 
9 
2 
16 
33 
1 
45 
4 
50 
1 
5 
8 
2 
977 
412 
712 
696 
970 
947 
073 
817 
882 
607 
947 
493 
144 
38 
412 
243 
693 
06 8 
430 
156 
486 
072 
977 
76 
264 
376 
328 
100 
959 
103 
404 
797 
585 
687 
729 
388 
590 
877 
26 
449 
889 
297 
032 
725 
418 
354 
451 
638 
443 
127 
093 
161 
209 
463 
1 
299 
574 
913 
834 
152 
66 
5 
15 
8 
11 
3 
2 
7 
1 
16 
73 
32 
33 
1 
6 
15 
22 
130 
9 
1 
3 
13 
2 
30 
15 
4 
1 
4 
25 
4 
15 
14 
9 
40 
1 
2 
1 
5 
39 
11 
3 
15 
5 
6 
1 
42 2 
642 
283 
681 
191 
577 
080 
894 
526 
693 
478 
788 
191 
6 
254 
868 
128 
346 
175 
661 
582 
418 
083 
17 
091 
881 
850 
142 
871 
852 
245 
176 
193 
350 
017 
780 
761 
714 
4 
64 
728 
169 
96 9 
290 
224 
43 6 
388 
300 
124 
154 
616 
017 
54 8 
181 
873 
656 
174 
299 
119 
39 
1 
2 
5 
5 
9 
3 
6 
11 
5 
34 
86 
1 
33 
34 
3 
1 
6 
7 
15 
141 
13 
3 
1 
2 
21 
1 
22 
13 
1 
11 
50 
17 
9 
3 
2 
16 
1 
14 
3 
\9 
2 
22 
3 
26 
4 
5 
364 
279 
688 
118 
789 
474 
532 
608 
801 
358 
202 
936 
5 06 
369 
379 
211 
959 
786 
897 
30 1 
606 
804 
055 
119 
520 
792 
712 
580 
271 
994 
494 
870 
36 1 
30 
535 
381 
671 
876 
21 
901 
150 
428 
406 
293 
199 
257 
807 
366 
430 
400 
930 
193 
391 
514 
4 
538 
356 
158 
973 
79 
26 
1 
1 
1 
4 
12 
4 
4 
1 
1 
3 
21 
2 
1 
4 
11 
5 
5 
23 
7 
3 
1 
6 
2 
1 
3 
6 
7 
1 
2 
533 
233 
777 
155 
348 
532 
753 
733 
126 
867 
137 
909 
337 
290 
275 
271 
836 
925 
435 
184 
743 
362 
460 
28 
596 
006 
199 
387 
36 
252 
949 
330 
147 
9 
265 
436 
136 
842 
20 
234 
770 
435 
850 
55 
364 
480 
094 
227 
801 
128 
303 
971 
564 
838 
3 
40 
890 
797 
312 
1) y compris les Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre Valeurs- 1000$ -Werte Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG-AUSFUHREN NACH 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CEE 
EWG 
AELE 
EFTA 
Etõts-
Unís 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
ARI.HERCERIE/ICILETTE.ETC NOA 
AfF.PCUR SCURCS.ETC.PROTHESES 
ARTICLES MANUFACTURES NOA . . 
IUTAL OU GROLPE . . . . . . 
TUTAL DE LA C1VISI0N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
TOTAL CE LA SECTION 
KLRZWAREN,TO IL ETTARTI KEL,USW. 
SChwERhCERlCENGERAET,PRO THESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
SUMME DES TEILES 
899.5 
859.6 
859.9 
899 
89 
49 621 
10 510 
28 526 
172 390 
1506 952 
21 388 14 114 
2 943 2 365 
8 410 4 253 
62 565 39 353 
5 199 
1 087 
12 209 
32 497 
3 992 
781 
1 483 
17 285 
809 
72 
500 
6 423 
582 946 363 374 193 507 172 369 59 784 
4439 341 1952 435 932 316 574 353 542 070 215 920 
530 445 338 405 79 574 280 823 
\) Y compris tes Divers non spécifiés par destination 
* : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS). 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Ausfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodott i , classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 

Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I7 
Tab. 2 
­> 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
C C I 
cc¿ 
CC; 
CC4 
CCS 
U i 
C¿6 
C34 
C3o 
C J Ö 
C C 
042 
C46 
CSC 
cs¿ 
CS4 
C í e 
etc 
C62 
¿CC 
2C4 
¿Cc 
212 
216 
2EC 
382 
jSC 
4C4 
46C 
4BC 
5Cc 
S12 
5¿4 
526 
tct 
íl¿ 
tiu 
624 
626 
664 
¿EC 
7CC 
lece 
1C1C 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
lCJl 
1C22 
1C4C 
CSI 
c u 
cc¿ 
CC4 
ces 
C34 
C36 
C42 
CSC 
C6C 
C64 
¿CE 
55C 
ÍCCC 
1010 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
L C I 
CC¿ 
C C 
CCS 
C 3 í 
C42 
CSC 
es'. 
¿76 
ÍCCC 
1010 
1C2C 
ICiC 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CCI cc¿ 
CC3 ce ces 
C J Ü 
Cit 
ce 
C42 
C e 
C e 
CSC 
CS', 
ce 
Cet; 
¿CC 
¿C4 
¿Ce 
0C1.1C BOVINS 
RINCtR 
1 556 
2 325 
1 241 
6 674 
54 4tl 
61 
¿1 
3b 
1 C8« 
2C 
72 
6SC 
¿SI 
4i4 
54 
11C 
517 
6S 
ICS 
7 
73 
10 27í 
287 
¿7 
5 
12 
7S 
33 
23 
13 
4C 
IC 
34 
35C 
92 
9 
S3 
16 
37 
ÍS 
21 
i c i 
Si C3S 
66 477 
0CE 
¿74 
1 2B1 
13 
3 559 
33 661 
61 
¿1 
14 
1 C84 
547 
¿11 
110 
1¿ 
¿ 
13 
S 299 
2 
12 
52 
33 
23 
13 
35 
34 
326 
SC 431 
38 514 
2 135 
1 222 
145 
5β0 
2 111 
2 111 
11 64C 
IC 
10 ¿SS 
713 
162 
765 
3 
i¿Z 
12 
CCI.2C OVINS ET CAPRINS 
SChAFE UND ZIEGEN 
70S 
¿ï 
223 
562 
13 
5 
111 
2C 
S 
2 
¿6 
3 
6C2 
5ÕC 
16S 
27 
41 
3C 
1¿ 
4 
2 
38 
2 
46 
2 
23 
58 
4 
¿9 
27 
3 
1 520 
1 519 
1 
1 
CCI.30 PCRCINS 
SCHWEINE 
31 15C 
7 36C 
CCE 
ÍS 
162 
1 572 
43 
13E 
3 
47 4S2 
45 545 
1 925 
171 
IE 
3 
15 
2 BS7 
15 
114 
1 54 6 
138 
927 
790 
114 
7 
1 
32 
15 
22 147 
22 095 
47 
32 
2 
2 
1 387 
1 040 
170 
65b 
62 
74 
56 
283 
29 
492 
3e 
84 
5 
60 
620 
232 
20 
5 
10 
24 
43 
9 
93 
17 928 
15 255 
512 
620 
615 
', 
3 
221 
5 
13 
2 
1 
15 
270 
233 
33 
18 
140 
345 
022 
3 
2 
43 
20 510 
52 
CC1.4C VOLAILLE DE BASSE COUR 
LtBENDES HAUSÇEFLUEGEL 
32 
SS 
71 
4 4¿2 
5 231 
6 
5 
563 
3 
¿C 
E 
ε 
32 
1¿¿ 
7 
. 66 
56¿ 
73 
1 
2 
23 
1 
3 
Id 
47 . 1 855 
5 116 
4 
5 
78 
2 
7 
3 
32 
12¿ 
¿O 
6 
o9 
29 
161 
25 
25 
37 
25 
357 
55 
7 
25 
19 
21 
11 547 
10 597 
341 
32 
522 
7 
357 
86 
24o 
20 
1 
5o 
5 
9 
1 870 
l 785 
1 
14 
11 
43 
13 
28 
17 
1 
1 
1 
14 
16 
14 
7 
001 
032 
003 
0 0 * 
005 
022 
026 
034 
036 
038 
C O 
042 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
062 
20O 
204 
208 
212 
216 
280 
382 
390 
404 
460 
480 
508 
512 
524 
528 
608 
612 
616 
624 
628 
664 
680 
700 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
OUI 
002 
C04 
005 
034 
036 
042 
050 
060 
064 
208 
390 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR OU IE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TOGO 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
CANADA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
M Ο Ν O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . 5 U 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
054 EUROPE ND 
276 GHANA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEU 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
054 EUROPE ND 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
2 04 MAROC 
208 .ALGERIE 
1 715 
2 029 
1 149 
5 023 
45 755 
263 
102 
83 
827 
36 
105 
992 
335 
399 
50 
89 
566 
135 
135 
15 
80 
9 044 
22 8 
30 
11 
39 
233 
264 
33 
33 
140 
70 
93 
987 
95 
12 
112 
19 
31 
19 
35 
693 
72 142 
55 671 
3 786 
1 314 
11 845 
13 
9 07 8 
840 
1 756 
25 
234 
221 
20 
11 
168 
36 
16 
11 
22 
21 
598 
236 
281 
42 
50 
30 
29 
19 432 
3 992 
4 365 
16 
101 
824 
67 
91 
14 
28 956 
27 813 
1 096 
109 
37 
6 
7 
10 
511 
526 
50 
195 
892 
32 
121 
83 
978 
15 
458 
134 
19 
193 
115 
33 
152 
375 
962 
14 
2 408 
24 94 3 
263 
102 
38 
82 7 
22 
710 
203 
89 
30 
5 
30 
132 
2 
39 
165 
264 
33 
33 
122 
93 
87 8 
40 433 
28 327 
2 688 
149 
388 
4 
8 165 
30 
1 
5 
3 
31 
1 
11 
18 
163 
38 
82 
10 
29 
26 
13 
9 
1 761 
12 
7 0 
775 
91 
2 728 
1 782 
936 
70 
10 
3 
6 
82 
4 
7 
178 
1 
11 
5 
1 649 
19 
2 
107 
HÍ 
3/5 
127 
103 
610 
1 982 
1 982 
8118 
886 
1 
1 
14 101 
64 
14 235 
14 173 
51 
21 
3 
3 
?52 
44 
1 270 
559 
2 
12 
13 
12 3 
1 566 
1 064 
2 512 
8 879 
75 
202 
74 
235 
29 
519 
63 
112 
10 
50 
578 
163 
24 
109 
49 
12 
112 
31 
î 
693 
17 290 
14 021 
651 
99 
1 930 
579 
683 
3 
231 
4 
19 
2 
1 
324 
983 
540 
3 
4 
67 
14 
Il 950 
11 850 
79 
7 
?? 
21 8 
2 05 
91 3 
913 
1 
77 
2 8 
694 
6 
117 
20 
33 
4 
36 
3 
Mi 
55 
164 
?! 
47 
42 
33 
3 3 4 
65 
9 
58 
19 
34 
12 426 
11 341 
44 2 
64 
521 
9 
334 
122 
864 
17 
2.0 
­
4 
• 
298 
245 
46 
24 
7 
16 
16 
21 
1 235 
1 067 
138 
7 
14 
'1 u 
2 
24 2 
27 
21 
36 
439 
? E 5 
! 4 
14 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALE UR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
CC1.4C VULA1LLE Ct BASSE COUR LEtENOtS HAUSGEFLUEGEL 
ili 
ilt 
iiC 
¿4b 
itt 
¿7¿ 
lit 
iE4 
3C2 
3C6 
ile 
J Ü 
37C 
374 
tC4 
tl¿ 
t lt 
t i t 
CJi 
636 
1CCC 
1C10 
1C¿C 
iCiC 
1C3C 
1C31 
lCii 
1C4C 
CST 
CCI 
OCi 
LC3 
CC4 
LCS 
c¿¿ 026 
C¿8 
C3C 
C3i 
Ci4 
C3e 
C3E 
C4C 
C ¿ 
C5¿ 
C6¿ 
iCt 
¿li 
34c 
3SC 
4CC 
4l¿ 
SCt 
5¿t 
732 
1CC0 
ICIO 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
Cel 
CC2 
CC3 
CC4 
LCS 
e¿¿ 
C2t 
L3C 
C34 
Lié 
ejt 
C4i 
C4t 
CSC 
Cti 
­SC 
4CC 
4C4 
Sit 
Î3i 
lece 
1C1C 
ie¿c 
ic¿e 
1C2C 
1C31 
1CJ¿ 
1C4C 
éiT 
CCI 
eCi 
LC; 
LC4 
CCS 
L¿¿ 
e¿t 
C3C 
C3t 
C4¿ 
ese C54 
et4 
iCt 
¿it 
IC 
s 
cei 
¿7 
3 
6 
4C 
3E 
1 
1 
CCI 
Cll 
13 
¿ 
1 
65 
46 
2 
5 
1 
2 
3 
li 
4 
7 
4 
11 
t 
1 
3 
4 
S 
7 
1 
6 
S 
e 24 
IC 
t 
7 
767 
tie 
04 7 
IS 
3CE 
44 
13C 
12 
.5C*CHEVA 
PFERD 
392 
S2¿ 
235 
tCí 
65C 
43 
E 
5 
B7 
1 
254 
746 
51 
7 
2S 
1 
3 
4E 
t 
¿ 
S 
13 
ï 
3 
2 
5 
23C 
843 
3C6 
232 
6S 
1 
45 
12 
2 
2 
2 
3 
. . 7 
. 11 
. 1 
3 
4 
S 
1 
e . . b 
. . • 
736 
42 
479 
2 
2C7 
36 
130 
8 
.Vr= 
118 
9 
7 
095 
16 
5 
. 13 
, 3 
148 
. 6 
27 
. 3 
48 
6 
. 2 
8 
1 
2 
1 
9 
537 
228 
241 
185 
62 
1 
48 
6 
2 
2 
ANES 
SEL 
748 
711 
31 
3 
7 
7 
. ­
, MUL 
MAUL 
361 
. 21 
11 
. 1 
a 
. 3 
, 3 
3 
1 
403 
393 
10 
10 
. . . " 
■90*ANIMAUX VIVANTS N D 
LEBENDE Tl 
44 
43 
14 
¿ 
β 
6 
. e 4 
78 
S 
¿ 
4 
1 
¿ 
3 
11 
? 
• 
¿5¿ 
111 
127 
1C4 
U 
. ¿ 
4 
.1C*V 
5 
. . 4 
. . , . 1 
. . . 1 
. . , 
. « 
14 
9 
3 
1 
3 
. 2 
­
IANCE OE 
ERE Α. Ν. 
41 
. 2 
1 
1 
47 
45 
2 
BOVINS 
RIND­UND KALBFLEISCE 
756 
667 
S2È 
StC 
77í 
83S 
li 
21 
177 
S4E 
13S 
3C 
5¿E 
tS4 
18 
58 
1 
2 
ο55 
¿04 
317 
994 
1 
. . 269 
436 
1J7 
30 
. 894 
18 
1 
187 
. 583 
491 
1¿¿ 
8 
20 
7 
7 
ETS TIE 
4 
3 
8 
8 
A 
G. 
d 
4 
. a 
4 
. 8 
. , a 
. . . · 
, a 
. L 3 
6 
19 
10 
6 
7 
218 55 
036 17 
102 26 
12 2 
80 
(E 
■ 
, . 4 
421 22 603 
066 738 
205 
578 
94 4 501 
5 17 
3 
2 
14 
1 
159 89 
50 540 
3 85 
1 1 
1 4 
. 
395 28 851 
159 28 046 
23i 802 
232 789 
L 2 
• 
2 
36 
3 
3 
. FRI 
12 
1 
6 
45 
2 
2 
07 
88 
75 
14 
83 
2 
50 
11 
12 
. 3 
6 
. 8 
4 
77 
9 
2 
2 
. 2 
3 
11 
3 
• 
! 152 
> 20 
121 
103 
8 
. , . 4 
>CH 
> 1 497 
) 123 
129 
f 
) 511 
) ι 3 
. 3 2 379 
. [ 
528 
212 
4 
220 
248 
268 
272 
276 
284 
302 
306 
318 
322 
370 
374 
1 604 
612 
616 
628 
632 
636 
30 1O00 
10 1010 
9 1020 
1020 
7 
I 1031 
1032 
. 1040 
7 001 
002 
003 
10 005 
4 022 
026 
3 028 
I 030 
032 
034 
5 036 
2 038 
040 
042 
052 
. 208 
212 
2 346 
1 390 
400 
I 412 
508 
528 
. 732 
44 1000 
17 1010 
17 1020 
16 1020 
4 1030 
1031 
1032 
6 1040 
1 001 
1 
1 
002 
003 
I 004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
0 50 
062 
390 
400 
404 
528 
732 
! 1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
) 003 
¡ 004 
005 
022 
> 028 
030 
L 036 
042 
050 
054 
064 
208 
228 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.MAOAGASC 
.REUNION 
LIBAN 
IRAK 
[RAN 
JORDANIE 
ARAB.SEUU 
KOHEIT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
TCHECUSL 
.ALGERIE 
TUNISIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEX1QUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CCASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
HUNGR1E 
.ALGERIE 
.MAUKITAN 
13 
8 
3 
1 
14 
2 
3 
24 
20 
3 
1 
1 
18 
3 
1 
53 
66 
5 
3 
3 
10 
48 
72 
64 
26 
84 
49 
11 
22 
30 
40 
6e 
12 
52 
54 
27 
141 
35 
39 
25 
890 
173 
859 
245 
547 
354 
440 
312 
631 
116 
192 
506 
427 
460 
140 
10 
326 
10 
288 
748 
77 
33 
50 
16 
30 
50 
61 
11 
170 
568 
12 
105 
35 
243 
359 
872 
146 
943 
29 4 
1 
50 
45 
139 
61 
59 
12 
38 
25 
13 
29 
18 
344 
24 
75 
22 
19 
15 
11 
276 
15 
10 
19 
289 
307 
697 
453 
56 
2 
5 
29 
189 
167 
491 
155 
292 
889 
10 
65 
252 
44 8 
80 3 
48 
163 
602 
32 
IG 
1 
. 64 
. 82 
1 
8 
¿2 
2Θ 
39 
2 
12 
52 
. 
23 
2 986 
272 
1 69 3 
21 
913 
276 
439 
110 
107 
26 
53 
1 551 
368 
124 
. 184 
. 39 
239 
. 32 
47 
. 30 
50 
61 
a 
164 
553 
7 
103 
32 
243 
4 03 5 
1 736 
1 996 
861 
267 
1 
50 
36 
11 
1 4 
18 
2 
61 
26 
28 
5 
7 
2 
5 
* 
58Î 
144 
44 92 3 
1 46 8 
. 
. 310 
36C 
799 
48 
. 3 602 
32 
. 
a 
. . . . . . . 1 
63 
. . . . . 1 
. 1 
2 414 
2 124 
223 
31 
68 
65 
. " 
218 
. 48 
14 
. 1 
. . 9 
. 5 
6 
. . . . . . . . . . . . . ­
302 
280 
22 
22 
a 
. . " 
103 
. 5 
8 
2 
2 
12 
16 
154 
116 
36 
3 
2 
. . ' 
203 
. 1 270 
466 
140 
2 
33 
. 26 
3 
. 26 
. 46 
. . . . 1 
. . 20 
26 
113 
34 
37 
24 
6 61 S 
5 253 
949 
108 
416 
3 
1 
1 
2 594 
1 612 
. 414 
48 
10 
a 
. 43 
. 135 
69 
4 
. . . . . . . 1 
1 
. 2 
. • 
4 93 6 
4 669 
26 4 
261 
2 
. . * 
24 
. 1 
1 
. a 
. . 1 
. . . . . 1 
1 
. . • 
29 
26 
3 
1 
1 
. . " 
15 947 
2 507 
. 7 754 
63 983 
5 887 
6 
65 
4 612 
88 
4 
. . . 
69 
lé 
1 6in 
48 1 
833 
84 
95 
2 
. 20 1 
11 794 
397 
lis 
. 1 828 
27 
4 
5 
39 
10 
109 
431 
71 
1 
3 
16 
. . a 
. 1 
14 
7 
. 3 
• 
14 927 
14 137 
782 
733 
8 
. 
• 
30 
2 6 
54 
. 21 
21 
13 
29 
17 
340 
23 
75 
19 
14 
β 
26 1 
15 
10 
1 
1 026 
131 
325 
443 
45 
. . 25 
2 039 
79 
77 
701 
3 297 
163 
16 
1 
260 
43 
161 
1 
55 
6 
54 
12 
5 
3 
11 
4 
3 
159 
50 
82 
66 
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#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir rotes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
C Ï T 
2 4 1 
¿ 6 C 
¿ 7 2 ¿¿c 
t t 4 
2 C 2 
3 1 4 
3 1e 
u i t 
ì * 7 4 
4 ¿C 
4 t C 
4 7 t 
4 9 C 
t C 4 
7 4 t. 
S Í C 
1 C C Ü 
I C 1C 
1 C ¿ L 
1 C ¿ C 
1 C 3 C 
I C 2 1 i c a ¿ 
1 C 4 C 
C i l 
CC 1 
C C ¿ 
C C 4 
2Cfc 
2 7 2 
"· 1 4 
S Í C 
Í C C C 
1 C 1 C 
1 C ¿ C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
CS 
C C I 
C C 2 
C C 3 
CC^a 
C C 5 
C 2 2 
C 3 c 
d o 
C 4 2 
C 5 4 
C ï t etc 
¿ C c 
j l ' i 
3 7 4 
4.<:C 
4 t C 
4 7 t 
•1 ' j l 
t C 4 
£ i C 
1 C C C 
I C I C 
1 C 2 C 
1 C . C C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
l C 3 ¿ 
1 C 4 C 
CS 
C C I cc¿ 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C 2 2 
C i t 
C a t 
C 4 2 
CSC 
C 5 4 ¿ce 
¿ C e 
2 l t 
¿¿t 
¿ 4 Ê 
¿ t e 
2 7 2 
2 7 t 
3 C ¿ 
3 1 4 
3 1 t ; 
3 3 t 
3 5 4 
i 7 4 
4 6 C 
4 S C tec 
6 3 2 
6 4 L 
t 5 t 
7 C C 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
C l l . 
1 4 4 
1 J c s 
c 
3 
j 
C l l 
I C 
1 ¿ 
u 
O l l 
i t 
2 2 
~ 3 
1 1 
Ü C 
1 1 7 
1 1 
I C l l 
1 3 2 
t 
1 
1 
1 
1 
France 
K V l A N C b 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
U t b C V I N S 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland . .. 
(BR) l t a l , a 
K l I N C ­ U i N Ü K A L b F L E I i c H , F R I i C h 
t ¿" 
1 3 2 
c 
¿ ~+ 
1 5 
4 5 
2 í 
5 
t 
1 7 
b 7 
1 5 S 
2 t 
¿ c 
3 S 
£ 
5 4 
t 
5 7 
6 6 7 
Ï C 5 
7 f c t 
C 5 C 
6 2 2 
3 C É 
l i i 
5 3 4 
6 5 
ó C 
i 
3 
3 
2í> 
5 
1 3 2 
0 
5 
¿i 
1 5 
4 5 
2 9 
Î 
1 7 
L 5 S 
2 ò 
5 
Η 
4 ò 5 
1 7 0 
8 7 ¿ 
2 7 0 
4 1 7 
3 C 3 
1 C 4 
b 
2 
2 
2 0 V l A i N Ç b U V l b S E l 
S C h A F ­
t i t 
4 1 3 
2 C 
7 2 3 
1C 
1 2 
1 6 
C 5 4 
2 d C 
ã 
7 1 5 
2 Ê 
1¿i 
U N D 
7 
7 2 3 
I C 
1 2 
7 6 4 
9 
2 
2 
7 5 J 
2 7 
7 2 5 
3 C V I A N D E D t 
5 
5 
1 3 
2 
* 
4 4 0 
3 b 3 
2 ù 
2 Ö 
2 a 
5 
5 
7 1 
6 5 
5 
5 
C A P R I N S 
Ü l E Ü E N F L 
1 
1 
7 9 5 
79fc 
7 9 5 
1 
1 
' 
P C ­ R U N S 
S C H W E I N E F L E I S C H , 
2 t c 
C C 3 
5fc 1 
4 3 e 
1 4 2 
1C t 
2 6 1 
2 4 t 
1 2 5 
3 C 
2 C 4 
3 3 
2 ü 7 
J C 
2 1 
5C 
7 3 
1 4 
7 
7 
C J 2 
4 2 t 
7 7 2 
1 1 5 ses 
6 2 
4 6 6 
2 3 7 
7 
B α 
9 
1 1 
4 7 6 
í > 9 o 
4 9 
2 4 Ó 
3 G 
2 t i ò 
5)2 
3 C 
4 9 
1 4 
7 
a 6 9 
0 9 4 
3 2 5 
2 9 5 
4 5 C 
ò C 
3 ö 7 
, 4 C V C L A I L L t S 
1 5 
2 
lä 
l e 
1 2 ' 
4 1 
1 7 ' 
4 4 
4 , 
2 Ú 
1 5 
4 
4 
1 
H U R I t ò 
F A O S C ­ E F L U E G E L 
¿ c e 
2 2 4 
2 0 1 
4 4 e . 
I C í 
1 4 1 
É 3 5 
7 6 7 
cci 
3 3 4 
t l 
4 6 
1 5 S e ι 
2C 
4 5 
1 9 
1 3 2 
I t 
7 3 
i 7 
5 4 
5 6 
I E 
1 2 Ë 
l i 4 
1 9 4 
¿ 7 
¿ 4 
1 2 
2C 
J e 
1 4 
5 
1 
1 
5 3 
4 d * 7 
1 
1 5 4 
2 3 6 
1 0 
3 2 d 
6 1 
1 5 9 
¿L· 4 5 
1 9 
1 3 1 
7 3 
7 7 
4 6 
2 Ü 
1 2 t 
9 Ò l 
1 9 4 
l o 
t u 
3 
1 e 
4 3 
1 2 
1 2 
E I S C H 
θ 
9 
9 
i 
. 
m m m m m m ¿ 
5 7 
2 6 
2 1 
4 
5 4 
'. 
5 2 2 
Β 6 7 
4 7 7 
3 6 3 
1 7 7 
3 0 
5 
2 
2 
2 
, F R I S C H 
7 9 0 
4 1 3 
1 3 
m m . 
2 1 6 
2 1 6 
, 
m , . • 
F R I S C H 
4 3 
2 1 
. 2 3 
2 
i S I 
ì 9 0 
ï 
"> ï 
0 4 9 
9 9 2 
7 6 9 
0 3 7 
7 2 
2 U 
1 2 5 
. 
m i 
m 2 1 
1 
7 3 
i 
1 9 0 
B 4 7 
2 1 r i 
9 2 
1 2 5 
2 
7 9 
1 1 
1 1 
1 1 
J E E A S S E C G U R 
¿ S C H L A C H T E T 
Λ 
7 
Ί 9 B 
L 3 
1 1 
4 
2 5 4 
1 5 0 
2 0 2 
1 0 5 
1 4 1 
4 6 6 
3 9 d 
6 8 5 
6 
4 6 
bí 
. 1 
1 5 
. Β 
2 t í 
I d 
2 
1 6 3 
¿7 
2 4 
1 2 
2 0 
3 d 
1 7 ¿ 
¿ o ü 
3 6 3 
3 t ) 3 
a 
5 2 S 
2 3 1 
2 6 i 
¿ o í 
•ií 
l i 
6 
3 
1 4 
2 0 
3 
7 3 
3 1 
1 7 
1 7 
2 3 
, u s t i . 
¿ 
1 
à 
5'; 
se 
2 5 
6 
6 
. . 
. 
1 ! 
κ 
. 
1 
■ 1 
' 
1 3 
2 ι 
i 
7 
, 
Γ 
! 1, 
1 3 2 
. 
i 12 2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 a 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 C 4 
6 3 6 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
) 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
3 1 4 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 4 
8 2 0 
1 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
S 1 0 2 0 
) 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 0 3 6 
D 0 3 8 
1 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
1 2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 5 4 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 C 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
. S E N E G A L 
S U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
.TLIC­O 
. O A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G U B R A 
. C O N G O L E O 
. C F S O H A L 
. R E U N I O N 
H Ü N D U R . B R 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
K O W E I T 
HONG K O N G 
• O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
. A L G E R I E 
. C . I V U I R E 
. G A B O N 
S Ü U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
P U L Û G N E 
. A L G E R I E 
. G A B O N 
. R E U N I O N 
H O N D U R . B F 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E f l 
. G U Y A N E f 
L I B A N 
. O C E A N . F F 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ; 
. E A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
1 6 3 
1 4 2 
1 5 
1 4 
5 
4 
1 3 
1 4 
1 3 
4 9 
1 7 
2 4 
3 
5 
1 0 1 
9 4 
C L A S S E 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 1 0 1 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
6 
1 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C F S O M A L 
T A N G A N Y K A 
. R E U N I Ü N 
• A N T . F R . 
. G U Y A N E 
C H Y P R E 
A R A B . S E C U 
B A H R E I N 
A D E N 
Î N D C N E S I E 
France 
4 7 
2 3 
3 8 6 
1 6 
1 2 
5 3 
4 0 
1 0 0 
5 4 
1 2 
1 9 
4 1 
1 7 3 
2 2 9 
6 6 
5 0 
9 5 
U 
1 3 6 
1 2 
7 7 
3 2 9 
2 9 5 
5 1 9 
2 1 8 
2 7 2 
7 7 3 
0 2 5 
1 6 8 
2 0 8 
5 4 2 
1 9 
8 9 0 
3 2 
3 2 
1 9 
7 8 9 
7 7 6 
5 
5 
9 a a 
8 8 
8 9 5 
■ 
0 5 1 
1 2 7 
4 9 2 
4 7 7 
0 3 1 
9 0 
1 9 9 
1 3 4 
9 8 
3 5 
8 4 5 
2 4 
4 0 2 
5 9 
2 6 
2 4 
5 5 
8 1 
1 9 
1 2 
1 1 
3 7 2 
1 7 7 
5 5 9 
4 2 4 
7 5 7 
8 3 
6 0 1 
8 6 9 
2 0 3 
1 7 6 
1 4 9 
4 3 9 
6 3 
8 0 
2 0 3 
0 1 2 
5 2 6 
6 6 7 
3 8 
2 7 
7 7 9 
5 8 
1 4 
2 9 
1 4 
8 6 
1 3 
4 8 
6 2 
3 4 
3 5 
1 2 
9 8 
8 2 4 
1 3 9 
1 6 
1 6 
1 0 
1 4 
2 6 
5 3 
4 7 
1 
4 
3 
1 
6 
7 
6 
1 1 
3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 7 
2 0 
3 8 t 
1 6 
1 2 
5 3 
4 C 
1 0 C 
5 4 
. 3 
4 1 
. 2 2 9 
. 5 C 
1 8 
■ 
1 2 
­
3 7 6 
1 1 5 
5 1 9 
3 1 1 
7 3 7 
7 6 1 
9 3 6 
5 
. 1 
1 3 
8 9 0 
3 2 
3 2 
• 
0 0 7 
1 6 
5 
5 
9 8 5 
8 6 
8 9 5 
■ 
. 2 
1 1 
4 6 1 
3 9 7 
. 3 7 
1 3 4 
■ 
3 5 
. ■ 
4 0 1 
5 9 
2 6 
. 5 4 
a 
1 9 
a 
1 1 
6 7 3 
8 7 0 
2 0 7 
1 7 1 
5 9 5 
8 C 
5 1 2 
• 
. 4 3 
0 4 6 
2 
a 
5 1 4 
1 4 4 
5 
6 6 6 
3 8 
a 
7 7 9 
a 
1 4 
2 9 
1 3 
8 5 
. 4 8 
6 2 
2 9 
1 9 
. 9 7 
6 9 9 
1 3 9 
• 
. a 
1 2 
1 2 
2 4 
5 
• • • 
2 1 7 4 
2 0 7 5 
3 Í 
3 5 
61 
1 2 
12 
• 
1 7 3 3 
Nederland 
1 0 1 
9 0 
1 0 
1 0 
1 1 
1 7 3 6 1 1 
1 7 3 3 1 1 
3 
2 
1 4 6 1 6 3 4 
1 7 
3 7 3 
1 1 0 4 1 6 
5 1 1 2 
3 4 
1 
1 6 6 5 
1 6 6 0 
3 
3 
1 
2 
1 4 
1 4 0 6 
7 
8 
5 7 0 
t 7 0 
5 
5 
b 
. 
B 
3 
S 7 5 
ί 2 
0 
5 
. 3 
. ■ 
• . . • • . 4 
• 1 7 3 
. 6 6 
. 5 3 
6 
1 3 6 
. * 3 2 7 
1 9 2 
6 6 2 
5 7 0 
4 7 3 
• 7 7 
• 
1 1 3 
5 4 1 
6 
. . . • 6 6 0 
6 6 0 
3 3 f 
1 2 4 
. 9 0 · ; 
0 6 e ; 
7 ] 
3 3 
• 9 Ε 
. . 1 
. • 2 4 
: 8 1 
. 1 
• 7 7 F 
4 3 ¿ 
? 0 ΐ 
1 0 ' 
1 4 3 
-
Deutschlan 
( B R ) 
6 3 6 1 
2 8 9 6 
3 3 0 2 
3 3 0 
■ 
• ■ 
1 6 ^ 
3 6 
V A L E U R 
d Italia 
7 7 
9 1 
1 3 
1 
1 
1 
. . . 
1 
1 9 
3 6 6 2 0 
3 6 6 1 
1 0 5 
. 1 0 8 
5 4 . 
1 9 . 
9 3 2 
5 8 4 5 
2 4 
6 2 5 3 1 3 
2 6 8 3 
1 1 3 2 
1 1 2 2 
8 6 
í 
. . . . 1 ÖÖV
1 7 5 . 1 1 2 2 1 
3 4 ; 
6 
8 0 
5 3 
0 
9 8 5 
. « . . 1 1 MO
7 8 9 
4 3 5 
1 
2 I 
5 i 
1 ¿ 
5 
1 6 
1 2 
1 ¿ 5 
1 6 
1 6 
1 0 
1 4 
26 
¿ 1 
. 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
7C4 
732 
74C 
E2C 
95C 
1CCC 
1G.0 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
0C2 
ÜC5 
CÏ2 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1CJ2 
1C4C 
CST 
CCI 
0C2 
CC3 :c4 CC5 
C22 
C34 
C36 
C42 
2C8 
272 
3C2 
214 
46C 
456 
1CCC 
IC lü 
lCiC 
1C2C 
1C3C 
1CJ1 
1C32 
1C40 
CST 
CC4 
C36 
C36 
lCCfl 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C2C 
C36 
ÎCb 
246 
¿7¿ 
3C2 
314 
ilt 
46C 
496 
EÍC 
55C 
ÍCCC 
ÌCIU 
lCiC 
1C2C 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
LC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C36 
C4C 
C46 
C54 
¿CC 
iCe 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Cll 
15C 
133 
13 
IC 
2 
¿ 
011 
Cll 
1C 
6 
1 
9 
1 
3C 
¿6 
¿ 
2 
Cll 
Cll 
1 
1 
ei¿ 
1 
1 
6 
France 
.4L VCLAILLES 
Belg. 
TONNE 
Lux. Nederland 
MORTES CE EAS 
HAUSGEFLUEGEL 
121 
282 
15¿ 
2CC 
41 
591 
26f 
2S4 
77Í 
962 
42E 
E65 
2 
¿4 
14 
7 
5 
2 
2 
275 
5 
45 
584 
541 
064 
390 
978 
413 
534 
,5C VIANDE OE 
18 
18 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
SE C UR GESCHLACHTET , USW. 
902 
655 
246 
122 
1 
1 
• 
L4ESPECE 
1C5 
98 
5 
5 
121 
7 
177 
155 
463 
711 
759 
040 
992 
14 
355 
2 
ECUINE 
FLEISCH VUI. EINHUFERN > 
6C4 
157 
¿4 
114 
945 
803 
114 
114 
22 
1 
E 
6C ABATS 
GEN 
¿67 
001 
254 
03C 
357 
642 
37 
32C 
363 
175 
34 
4 
5 
566 
42 
3C6 
94 E 
404 
CCC 
93C 
6C 
795 
li 
.El FGI 
, 12 
27 
18 
. 9 
1 
8 
202 
. 114 
324 
210 
114 
114 
a 
a • 
COMESTIBLES 
. a 
10 
a 
­
136 
35 
91 
91 
10 
. ­
FRISCH 
394 
157 
12 
579 
567 
a 
. 13 
a 
, ­
IESSBARER S L H L A C H I A B F A L L 
1 
1 
4 
2 
ES 
034 
60 
414 
69 
117 
19 
62 
363 
179 
34 
4 
9 
560 
42 
017 
577 
580 
199 
844 
56 
784 
15 
DE 
2 
3 
3 
880 
572 
74 
10 
54C 
525 
10 
10 
5 
2 
1 
6 
1 
7 
1 
18 
16 
1 
1 
.OLAILLE FRAIS 
805 
869 
. 542 
310 
525 
. 180 
. . . . 6 
• 
314 
526 
707 
705 
81 
. 10 
8 
a 
, • 
8 
8 
582 
3 098 
622 
18 
a 
18 
68 
a 
. . . a 
. . 
4 427 
4 320 
107 
86 
. . , • 
• ETC 
GEFLUtGELLEBERN . FRISCH ■ US«. 
2ES 
11 
27 
36E 
293 
61 
39 
15 
1 
" 
88 
8 
120 
86 
30 
8 
2 
1 
• 
.ES ALTRES VIANDES 
ANC 
41E 
477 
¿34 
41 
3C 
83 
4¿ 
5 
¿1 
11 IS IC 
44 
5 
IC 
7 
541 
¿CE 
121 ns 2C7 
84 
H C 
.IC PUP 
SCF 
ÍS2 
125 
¿14 
48C 
¿3 
7C6 
i¿l 
52 25 
7 
9 4 
6¿ 
. 
C 
FLEISCH U 
5 
LB 
29 
1Ô 42 
9 
18 
11 
15 
9 
41 
9 
9 
237 
52 
lo 
14 
190 
79 
104 
6 
­
6 
6 
ET ABATS 
190 
3 
25 
235 
194 
29 
29 
13 
. ­
, a 
2 
2 
. 2 
2 
a 
. , • 
. GEN1ESSB. ABFALL 
112 
115 
114 
. 1 
1 
­
SEChE f SALE 
180 
471 
216 
12 
30 
2 
, 3 
. 
1 
3 
i 
92 7 
879 
33 
33 
16 
4 
6 
123 
1 
43 
204 
160 
44 
44 
. . . ­
FUME t SAUF ABATS 
INK / sCHkFL . GETR. 
ï 
78 
¿ 
1 
2 
a 
7 
62 
155 
192 
394 
165 
1 
5 
4 
6 
GESA L Z . UER. 
54 
38 
894 
19 
462 
52 
19 
34 
135 
18 
2 
2 
29 
2 
. . , 3 
Italia 
a 
. . a 
41 
1 506 
1 326 
134 
133 
1 
. a 
• 
, . . ­
7 
a 
. . . a 
. • 
5 
a 
• 
5 
5 
3 
28 
7 
38 
3 
28 
28 
. . . ­
1 ¿08 
68 
20 
114 
. 49 
216 
. 1 
. 53 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
704 
732 
740 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
005 
022 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
042 
208 
272 
302 
314 
460 
496 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
004 
036 
038 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
004 
005 
030 
036 
208 
248 
272 
30 2 
314 
318 
460 
496 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
040 
046 
054 
200 
208 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
RGY.UNI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
•ANT.FR. 
.GUYANE F 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ANT.FR. 
.GUYANE F 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
MALTE 
EUROPE NO 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
113 
102 
8 
7 
2 
2 
5 
4 
12 
11 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
72 
145 
60 
137 
49 
477 
031 
69 9 
308 
692 
295 
020 
1 
521 
172 
29 
25 
781 
734 
25 
25 
13 
2 
6 
• 
619 
901 
225 
390 
323 
581 
16 
337 
68 
155 
40 
10 
18 
212 
28 
991 
460 
010 
934 
509 
90 
403 
3 
220 
14 
16 
285 
228 
45 
32 
13 
6 
1 
• 
612 
561 
206 
28 
46 
160 
58 
14 
39 
19 
27 
16 
63 
12 
17 
10 
971 
415 
220 
218 
325 
151 
159 
■ 
555 
2 82 
201 
485 
25 
795 
620 
15 
24 
18 
96 
108 
France 
. 143 
2 
33 
­17 674 
11 091 
4 511 
3 65 9 
2 071 
284 
1 767 
• 
. . 13 
­25 
16 
a 
a 
9 
2 
6 
• 
. 114 
34 
722 
28 
29 
10 
37 
68 
155 
40 
10 
18 
211 
28 
1 537 
898 
148 
76 
488 
87 
399 
3 
66 
11 
­104 
72 
25 
12 
7 
5 
1 
• 
. 13 
19 
15 
. 40 
58 
14 
35 
19 
27 
15 
59 
12 
16 
• 
400 
4 7 
51 
49 
302 
142 
151 
• 
19 
18 
. 108 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
14 396 
14 237 
156 
71 
2 
2 
■ 
• 
185 
. . 25 
216 
191 
25 
25 
a 
a 
a 
• 
875 
a 
120 
41 
3 
1 04 8 
1 037 
3 
3 
e 3 
1 
■ 
5 
a 
' 6 
5 
a 
a 
1 
1 
a 
• 
239 
244 
240 
. a 
3 
3 
a 
■ 
370 
. 192 
755 
a 
156 
2 
. 4 
. 4 
Nederland 
80 
75 
3 
3 
4 
3 
9 
9 
4 
72 
2 
56 
104 
• 172 
691 
664 
412 
616 
9 
253 
1 
330 
172 
16 
• 525 
521 
4 
64 1 
546 
. 627 
291 
552 
■ 
263 
■ 
. ■ 
. . 1 
­936 
106 
017 
815 
13 
• 3 
• 
146 
3 
15 
171 
148 
19 
19 
5 
. . • 
179 
546 
187 
13 
46 
4 
. . 4 
. 1 
4 
. 1 
• 996 
925 
51 
61 
20 
6 
B 
• 
81 
24 
■ 
615 
11 
459 
a 
14 
1 7 
. 16 
Deutschland 
(BR) 
. 
2 
a 
* 102 
27 
73 
73 
2 
a 
. 
6 
. . • 6 
6 
102 
241 
71 
• 4 
. 6 
34 
460 
418 
42 
40 
. ■ 
• ­
. . 1 
1 
• 1 
1 
. . . • 
165 
2 
76 
272 
1°4 
78 
76 
. . . • 
399 
49 
2 
. 7 
39 
6 
. . . 5 
V A L E U R 
Italia 
. a 
a 
a 
49 
1 133 
985 
95 
93 
1 
a 
. • 
. 
. ' 9 
1 
10 
1 
3 
• • 3 
3 
9 
4 
10 
59 
9 
40 
40 
. • • ■ 
3 745 
206 
6 
96 
14Ô 
607 
1 
3 
. 69 
* : Siche ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 2I Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿16 
¿4t 
¿iE 
¿7i 
3C¿ 
3C6 
314 
31E 
3¿i 
23t 
34¿ 
374 
3SC 
4CC 
46C 
47t 
49c 
SC4 
tC4 
7C4 
74C 
t¿C 
55C 
577 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
003 
CC4 
C¿¿ 
cat 
¿et 
374 
46C 
476 
55C 
ÍCCC 
ÌCIC 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
C3C 
C3¿ 
C34 
C2t 
C4E 
ÍCCC 
íeie 
ICiC 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CCi 
CC3 
CC4 
CC5 
C2¿ 
C2C 
C3c 
C3E 
C4C 
C4Î 
C44 
C46 
C4t 
C5C 
C54 
C6t 
¿CC 
¿CÒ 
¿li 
¿16 
¿¿E 
i3<. 
¿it 
¿4C 
¿44 
i4é 
¿te 
i6E 
¿7i 
¿7t 
¿te 
¿E4 
¿Et 
;C¿ 
3CC 
214 
.1C PCRC SEChE ■ SALt , FUCE i SAUF ABATS 
SChlNK / S L H B F L ■ ÜtTR. GESALZ. GER. 
17 
IC 7 
6 
¿46 
5 
147 
112 
2í 
It 
t 
5 
li 
IE 
¿2 
17 
55É 
12 072 
3 397 
¿1¿ 
58¿ esi 104 49S 
3t 
787 102 4SI 57 25 34 
26 611 5 7 
152 35Í 87 
fc3 
7CC 
3 
ÍES 
0 1 3 . 3 C E X T R A I T S 
F L E I S C H E 
1 095 
40 
81 
37 
31 
14 
t 
2 
3 
925 
741 
173 
166 
11 
5 
7 
14 
16 
4 
598 
335 
005 
541 
514 
192 
29 
39 
ABATS SECHES , SALES , 
iCH USW. EINFACH ZUBER. 
1 028 
10 
1 042 
1 039 
3 
3 
1 
19 
37 
53 
130 
61 
58 
57 
11 
/ JUS DE VIANOE 
TRAKTE U.­SAEFTE 
1 
14 
15 
15 
0 1 3 . 4 C SAUCISSES ET S I M . OE V ÍANTE , ETC kiLERSTE U . DGL . AUS F L E I S C H , USH 
1 941 
784 
î 0 9 1 
2 63C 
77 1 ZÌI 44 2 E54 72 7 31 4C 175 
9¿ 1C5 ¿2 7C 73C 4¿¿ ¿1 71 5 5 5 
6 
S 
55 l i 3C 63 17 13 IC ¿ t 
46 
¿3 
76 
55 1 
9 0 4 
5 
19 
5Ö 
2 
24 
16 
22 
169 
4 2 2 15 
1 90 34 
52 13 2 77 
12 IC 1 43 22 76 
18 
387 
173 1 
10 2 1 
94 
321 
158 L54 31 9 1 
• 
FUMES 
33 
768 74 
i 7 
900 
891 8 
8 1 . a 
* 
1 
6 . 6 2 2 
• 
16 
7 9 8 
• , 
362 
52 166 
8 ¿70 13 154 
92 
19 1 2 1 . 3 
a 
a 
17 
11 
51 
17 
1 881 
1 411 
333 26 8 
121 22 
. N 
3 
, . a 
2 12 . . • , 7 
25 
3 15 
14 
2 
. 1 2 . . a 
0 2 
32 
5 20 6 1 
a 
. " 
1 357 
290 19 310 . 375 30 2 644 72 
26 12 173 
77 
70 535 
67 
12 
216 
248 266 272 332 306 314 318 322 338 342 374 390 400 400 476 496 504 604 704 740 820 950 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 036 208 374 460 476 950 
1000 
1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 O04 O30 032 034 036 048 
1000 
1010 1O20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 040 042 044 046 048 050 
054 068 200 208 212 216 228 232 236 240 244 248 260 268 272 276 280 284 288 302 306 314 
LIBYE 
­SENEGAL LIBERIA • C.IVOIRE •CAMERÜUN •CENTRAF. •GABON •CONGOBRA •CONGULEO .CF SOMAL .SOMALIA .REUNIUN R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.FR. .ANT.NEER .GUYANE F PEROU LIBAN MALAYSIA HONG KONG •OCEAN.FR SOUT.PROV SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED ROY.UNI SUISSE •ALGERIE • REUNION •ANT.FR. .ANT.NEER SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED SUEUE FINLANDE DANEMARK SUISSE YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE NO BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN • MALI •H.VOLTA •NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA •C.IVOIRE GHANA • TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. •GABON 
40 
2 6 
12 64 25 15 23 13 1 7 
10 12 160 30 442 100 30 22 23 16 17 25 36 40 187 
13 802 
6 589 
5 975 
5 438 
1 009 
225 4 76 
1 
22 
84 1 377 
521 299 77 10 14 343 11 11 
2 812 
2 O U 384 
378 406 6 385 * 
13 
II 51 233 25 12 23 36 37 
483 
308 149 86 18 4 5 2 
2 913 
953 2 510 3 311 101 1 499 79 5 972 132 14 20 46 85 30 117 
37 49 464 632 31 91 il 11 19 14 21 106 30 50 152 27 22 18 40 80 46 106 
26 
2 4 
14 
22 
9 
63 0 
3 0 
2 5 
6 
5 7 5 142 422 
4 6 5 
1 
10 14 343 
853 47C 4 1 
3 7 9 
5 
3 6 7 
1 
34 
48 
35 
5 
4 3 
2 
952 
7 
28 
82 
2 
27 
19 
37 
187 
6 3 2 
28 
l ì 11 18 13 20 103 30 4 141 
20 
18 
2 
76 
4 2 
105 
5 0 6 
3 1 7 
165 
156 
23 
14 
371 
10 
3 8 7 
3 8 3 
11 39 
57 51 
6 
3 
1 
1 
2 3 0 3 
5 0 2 
10 
16 
19 
187 
555 732 501 473 135 5 42 
4 2 
2 9 5 
35 
43 0 
72 
3 3 2 
3 3 0 
26 1 18 
166 
166 
25 
5 5 6 
1 43 6 
77 162 
3 
4 
2 
17 
7 7 7 
4 5 7 
306 
46 14 1 
10 57 
6 
83 
76 
6 
6 1 
io 
2 39 
25 12 21 3 
113 51 
6 0 
48 
32 1 4 1 
40 
8 
6 
33 1 1 1 4 3 5 
12 1 30 180 
23 6 
3 40 
5 3 3 4 
4 0 5 3 
9 7 8 
755 
2 6 2 
63 12 1 
1 36 
3 
3 
99 
5 
78 
35 
9 
709 
69 
186 . 17 Î45 19 136 
1 812 
2B5 
19 421 . 565 59 5 754 
132 14 15 14 83 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
22 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
31t 
322 33t 242 37C 374 262 35C 4CC 412 46C 472 476 4E4 46e 4S2 456 5C4 6CC 6C4 608 612 624 62b 63t 7C4 740 E2C 95C 
1CCC 1C1C 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
0C1 
CC2 CC3 CC4 CC5 
LH 
026 C2E C3C C32 C34 C36 C36 C4C C42 C44 C46 G48 050 C52 C54 C56 2CC 204 2C8 212 
ist 
ZZO 
¿24 ¿26 232 23t 24C 244 248 26C 264 268 272 276 ¿tc 284 2E6 
2CÍ 306 314 318 322 326 33C 334 33t 346 362 366 27C 374 39C 4CC 4C4 4Ct 412 4ÍC 42t . 436 ' 444 
452 46C 464 46t 47¿ 476 464 46E 45¿ 496 504 S12 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C13 
17 
7 5 4 j 
1 
C13 
2 
3 2 9 1 35 
1 
2 
2 
1 
¿1 
France 
.4C SACCISSES WUERSTE U 
46 
39 14 5 ¿t 234 6 24 812 14 55¿ ¿3 1E7 45 12 34 65 24 91 33 7 
Zi 
7 5t 26 2E 27 53 144 56 
17C 
523 53C 213 944 466 7C4 74 
44 
2 12 
28 234 . a 
1 3 552 
. , , . 69 
i 6 2 
53 
î 
a 
129 
3 324 1 02 5 
141 76 2 158 
401 1 466 
• 
TONNE 
Belg. - Lux 
ET SIM. 
. Nederland 
CE VlAnCE . UGL. AUS FLEISCH 
1 
31 
3 
2 93 2 45 
39 38 8 3 
.eC*PREP / CCNSERVES AND. FLE1SCH2LBER 
527 
752 34C 821 75C 565 13 · 
92 2e5 6 1C3 ¿17 124 32 1C£ 10E 6G1 22 675 531 62 001 83 7 
42 16C 44 54 29 178 21 IC 26 17 26 153 25 41 ¿1 ¿81 15 3C 45 22 
276 77 15t 255 7C7 22 31 7 46 ¿Cl 15 62 162 375 25 814 104 . 21 
7C 83 • 5 
22 25 15 645 42E 154 142 263 12 '92 71 161 161 15 
1 020 
112 3 621 
506 335 1 9 28 5 28 36C 24 24 67 10 216 7 1 745 
12 63 
326 1 426 41 21 13 176 9 ία 21 11 2G 71 26 10 7 152 1 26 42 4 
206 69 182 220 665 5 . 1 32 . 19 
122 371 9 187 53 12 27 7 2 
. 3 648 235 26 51 1 9 7C 33 153 18 
14 
1 87 
80 
2 89 
1 1. 
, . , . . . ! 1 74 2 , . 23 157 1 12 34 . 1 2 i 15 
1 3 
a 
> 10 
1 25 48 12 . 
J 2 182 1 1 476 ί 276 ) 174 
43C 1 12 
203 • 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
ι ETC 
USW. 
206 
I 394 
588 
753 
444 
54 
Jt VIANDE NDA 
ill / KONSERVEN 
i 2 577 
2 597 
: 1 5 335 
1 061 
1 35 418 
U 
29 
254 
2 
50 
! 9 
8 
35 
97 
373 
• Il 
1 912 
. ■ · 
a 
l . 501 
10 
734 
• 2. 
47 
13 
1 • . 5 
6 
6 
122 
3 
31 
8 
88 
l 9 
3 
7 
16 
70 
7 
16 
39 
7 18 
! 5 
31 
5 
14 
a 
. 62 
39 
4 
l 3 
. 21 457 
44 
9 
42 
76 
3 
2 
29 
16 
197 
192 
128 
91 
262 
1 zz 38 a 111 
82 
38 
195 
222 1 256 
1 
54 
1 
1 . 195 
86 
519 
2 OOÏ 
31 
12 
40 
200 
148 
20 
32 
15 
Italia 
1 
1 
2 
9 . . 6 
19 
531 
8 . . 30 
40 . . . 22 
85 
275 
19 
1 
3 
10 
24 
2 
5 
3 
96 
7 340 
1 976 
3 96 8 
3 130 
1 221 
17 
35 
73 
120 
137 
163 
56 
a 
59 . a 
2 
73 
612 
3 
a 
. . 10 
4 
14 
24 
18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
318 
322 
338 
342 
370 
374 
382 
390 
400 
412 
460 
472 
476 
484 
488 49 2 
496 
504 
600 
604 
608 
612 
624 
628 
636 
704 
740 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
346 
362 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
408 
412 
420 
428 
436 
444 
452 
460 
464 
468 
472 
476 
484 
488 
492 
496 
504 
512 
aCONGOBRA 
.CONGOLEO 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURIT AN 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C. IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CrNTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
aCONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
KENYA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIQ 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CANAL PAN 
HAITI 
•ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
24 
9 
9 
7 
4 
2 
4 
4 
2 
10 
1 
49 
1 
1 
1 
1 
31 
71 
64 
24 
15 
44 
305 
11 
41 
549 
34 
664 
18 
189 
83 
11 
37 
80 
55 
54 
198 
14 
10 
60 
23 
23 
30 
58 
212 
135 
158 
766 
644 69 8 
532 
800 
176 
54 
685 
117 
227 
551 
917 
528 
24 
456 
435 
44 
127 
826 
89 
80 
75 
107 
490 
23 
850 44 3 
107 
159 
751 
32 46 5 
62 
97 
25 
89 
22 
16 
28 
27 
37 2 53 
30 
30 
24 
345 
19 
33 
47 2 5 
225 
85 
203 
272 
583 
19 
30 
II 
52 
153 
16 
62 
217 
395 
55 8 20 
122 
25 
121 
105 
10 
18 
31 
23 
686 
428 
141 
101 
265 
68 
70 
64 
169 
166 
18 
France 
68 
3 
21 
43 
304 
684 
80 
11 
56 
192 • 
4 178 
1 003 
199 
110 2 576 
690 1 926 
• 
a 
661 
158 3 611 
603 
907 
8 
28 
120 
41 
95 
976 
38 
71 
56 
7 
168 
5 1 309 
57 
107 . 265 
7 
466 
58 
18 
9 
88 
13 
15 
21 
18 
29 
76 
25 
9 
6 
216 
1 
28 
36 
5 
150 
74 
181 
183 
542 
5 . 2 
30 
1 
15 , 156 
388 
18 64 1 
89 
10 
56 
6 
6 
2 . 4 
620 
208 
27 
37 
3 
58 
59 
26 
155 
21 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
2 
49 
2 
1 
1 ι . ! 1 
130 
3 , . 18 
163 
2 
11 
37 
a 
2 
2 ) 18 
1 
3 . î 12 
2 
26 
46 
14 . 
3 638 2 917 
3 172 2 094 
383 351 
379 183 
83 472 
54 22 
215 • 
217 4 224 
3 106 
1 85L 
942 5 954 
î 1 241 
3 510 
1 
15 
33 
313 . 4 
42 ï 7 
9 
17 
100 
307 
14 1 534 
. . a 
. ! 469 
6 
999 
4 
55 
12 
1 
1 . 7 
9 
8 
177 
5 
21 
10 
125 
1 12 
4 
11 
18 
75 
10 
22 
58 Ì 18 
Γ 7 
29 
6 
22 . 1 
62 
60 
7 
4 > 30 862 
27 
15 
64 
99 
4 
2 
31 
19 
268 
220 
114 
63 
262 
1 
11 
38 
14 
124 
Deutschland 
(BR) 
4 
383 
1 
a 
. . 8 . . . 1 
5 . . 6 . 1 
3 . . 
• 
1 986 
981 
926 
500 
79 
2 . • 
93 
64 
160 . 71 1 526 
1 
395 . 3 . 166 
40 . 2 . 4 
a 
a 
386 . 1 159 
4 
19 
. a 
3 . Β 
1 . a 
. . . a 
8 
2 
4 
1 . 1 
. . a 
31 . . . 3 . 151 . . 1 . 4 
233 
4 
a 
1 
14 
21 
15 
V A L E U R 
Italia 
1 
? 
3 
14 . . 11 
33 1 034 
27 
a 
. 26 
73 
a 
a 
a 
52 
46 
146 in 1 
4 
8 
16 
4 
11 
6 
135 
11 439 
2 536 
7 785 
6 526 
922 
32 
35 
54 
151 
86 
58 
44 . 159 . a 
2 . 28 
642 
2 
a 
. . 11 
4 
6 
7 
24 
28 
79 
2 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
t cc 
tC4 
e e t 
612 
t ¿ 0 
624 
6 2 t 
632 
68C 
652 
7CC 
7C4 
7 0 8 
J3¿ 
74C eoo 8C6 
816 
820 
550 
ÍCOO 
I C H 
1C2C 
1C2G 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS I 
COI 
CC2 
0C4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C 36 
040 
C42 
044 
046 
C5C 
054 
200 
2 0 4 
¿CE 
212 
¿16 
220 
¿28 
2 3 2 
¿36 
240 
244 
¿4E 
25¿ 
¡St 
ito ¿64 
¿68 
¿72 
¿76 
¿ t e 
¿E4 
¿ c i 
3C¿ 3 0 6 
210 
3 1 4 
318 
3 2 2 
2 ¿ í 
3 3 4 
33 8 
24¿ 
346 
3SC 
354 
356 
36 i 
36t 
3 2 0 
3 7 4 
382 
2 9 0 
400 
4CE 
416 
4¿C 
424 
4 2 t 
43¿ 
436 
4 4 0 
452 
4 5 6 
46C 
4 6 4 
468 
4 7 ¿ 
4 1 6 
4EC 
4Ε4 
4ífc 
49¿ 
456 
500 
5C4 
312 
516 
6 0 0 
6C4 
6C6 
t l i 
616 
6¿4 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
C 1 2 . 8 C PREP / CONSERVES CE VIANOE 
QUAN Τ ITE 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NOA 
ANC. FLEISCHZUBEREIT / KONSERVEN 
2CE 122 
E55 2 0 0 I B 
32E 2C7 
47 1 1 1 
57 
15 3 . 
153 62 
14 7 
32 4 
85 82 
32 7 
25E 4 4 1 
1 134 8 7 2 
I S 7 
2 5 6 IB 
134 15 
45 10 
I C 1C 
1 2 7 2 1 0 5 9 
4 5 4 
1C4 4 5 2 15 859 5 7B5 
20 6 6 8 5 259 2 8 2 8 
68 C37 3 2G4 2 9 0 7 
4 1 816 807 2 8 9 9 
13 ¿ Í C 7 3 9 5 5 1 
2 3 9 5 1 8 7 1 3 0 
4 2 2 3 2 744 
2 C04 1 
0 2 2 . I C L A I T CONCENTRE L I O 
KONDENSMILCH 
1 C53 . 1 0 
2 5 8 3 189 
26 416 6 62C 1 1 8 
2 C65 3 0 8 2 0 
3 15C 1 
47 
153 
4 56E . 2 
2 4 5 1 
162 . 4 
19C 
2 5 3 6 β 
29 9 7 3 1 1 943 4 9 2 
2C 2 0 
5 737 1 16 
S 2 6 2 2 2 7 4 
19 4 2 2 18 5 3 3 8 
1 7 6 Í 8 5 7 
t 645 . 4 1 
4 4 7 103 
2 3 5 7β 
92 
55¿ 52 
2 3 6 9 9 
75 25 
7 7 4 9 4 3 4 7 
¿ 6 1 
4 3 5 
54 18 
1 4 t l 
I C86 
6 774 4 000 
5 2 t C 
2 6 2 56 2 
45E 3 3 4 
15 45E 
I 562 3 3 7 I 
3 2 4 18 
4 8 6 
SEC 192 
7 7 7 59 
825 . 22 
65 . 5 
1 4 t 
854 18 
45 
43 7 38 
4 4 6 
5 C98 1 
557 
2 6 7 
4 3 8 3 26 
3 3 1 6 2 2 8 7 
1 9 6 4 1 9 3 7 
453 
145 
5 C í . 3 157 48 
4 4 6 . 1 
2 4 6 2 . 134 
155 
188 
196 
1 165 23 30 
55 
1 5 7 4 . 113 
3 1 3 1 
3 65C 3 5 0 3 
52 
4 3 3 3 4 2 1 5 
4 4 6 2 162 127 
2 3 C . 
1C7 . 3 
2 646 
3 945 . 43 
4 5 1 
482 4 5 5 
73 
E 5 3 2 
1 4 2 7 4 
1 3¿C 
3 763 1 987 12 
3 7 3 142 
2 4 4 155 
74S 5 8 9 
12C 6 9 
155 27 
83 
6 6 1 
101 
7 
12 
131 
7 
1 
3 
22 
2 0 1 
45 
12 
2 6 3 
17 
35 
2 1 2 
• 
75 2 7 2 
1 1 5 6 9 
58 7 4 1 
35 7 6 9 
4 9 6 2 
4 3 1 
1 4 7 7 
• 
2 1 6 0 0 CHYPRE 
2 14 6 0 4 LIBAN 
20 . 6 0 8 SYRIE 
¿8 
57 
' . . a 
. 27 
. . 3 
11 1 
217 
a . 
6 1 2 IRAK 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPÜN 
14 1 7 4 0 HONG KONG 
1 1 0 1 800 AUSTRALIE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 1 6 . N . H E B R 1 0 
1 . 8 2 0 .OCEAN.FR 
4 9 4 9 5 0 SOUT.PROV 
5 5 9 5 1 9 4 1 1 0 0 0 M O N D E 
537 4 7 5 1 0 1 0 CEE 
2 2 8 0 9 0 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 592 7 4 9 1 0 2 0 AELE 
7 7 7 6 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
56 7 1 0 3 1 .EAMA 
2 . 1 0 3 2 .A.AOM 
2 0 0 1 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
. CU PATEUX 
1 043 
2 6 7 3 
19 6 7 8 
1 5 2 5 
3 149 
4 2 
89 
4 4 3 1 
2 4 8 
98 
190 
2 885 
17 2 2 8 
a 
5 7 0 5 
6 9 8 8 
8 8 1 
9 0 8 
5 7 0 4 
2 8 1 
161 
92 
5 0 0 
137 
54 
3 4 0 2 
2 6 1 
4 3 5 
3 6 
1 3 7 6 
1 086 
2 7 7 4 
5 2 8 0 
164 
124 
15 4 4 9 
1 2 2 4 
3 0 6 
4 e 4 
3 8 8 
7 1 8 
807 
6 0 
144 
636 
39 
359 
4 4 6 
5 097 
5 5 6 
261 
4 357 
1 0 2 9 
27 
4 5 3 
145 
505 
109 
4 4 3 
2 3 2 6 
155 
188 
196 
1 116 
59 
1 4 5 6 
3 1 3 1 
147 
52 
3 850 
3 6 2 1 
2 307 
104 
2 646 
3 506 
4 5 1 
Ζ', 
73 
β 104 
1 4 2 ; 
1 025 
1 774 
22 t 
85 
16C 
51 
16E 
0 0 1 FRANCE 
121 
2 1 2 ! 
. , 5 
64 
135 
6 0 ' 
43 
3 1 0 
15 
1 10Õ < 
63 
105 . 
4 9 
2 6 4 
5 5 2 
3 9 6 
4 2 9 
2 9 5 
10 
2 
'. 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGUBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SCMAL 
! 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 5 8 ZANZIBAR 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 8 ­ST P .MIQ 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 DOMIN IC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A M . N E E R 
4 8 0 C0LGM8IE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
133 
6 1 3 
170 
4 1 
66 
14 
91 
18 
35 
54 
30 
251 
788 
34 
3 7 0 
116 
2 1 
14 
1 134 
2 0 6 0 
1 2 7 0 4 0 
23 4 9 8 
87 858 
52 543 
12 4 5 9 
2 4 1 8 
4 4 7 0 
1 164 
2 7 1 
1 503 
7 547 
683 
928 
15 
34 
1 172 
72 
34 
58 
853 
10 054 
12 
1 724 
2 9 5 4 
7 6 1 4 
6 3 4 
2 OBI 
128 
73 
33 
196 
84 
27 
2 7 0 1 
84 
124 
16 
508 
3 68 
2 4 0 8 
1 826 
87 
169 
5 4 7 6 
52 8 
110 
151 
199 
2 4 6 
3 2 0 
18 
47 
2 2 6 
15 
139 
106 
1 3 2 8 
140 
83 
1 396 
1 177 
l 090 
167 
4 1 
153 
41 
133 
750 
48 
55 
6 1 
356 
17 
4 8 9 
1 131 
1 9 8 6 
15 
1 28C 
1 2B9 
633 
31 
917 
1 126 
148 
265 
23 
2 303 
41E 
355 
1 30C 
13¿ 
8 r 
2 5 Í 
35 
61 
France 
74 
142 
112 
9 
. 3 
28 
6 
18 
4 9 
9 
35 
64 5 
25 
39 
17 
6 
14 
892 
­16 6 1 3 
5 2 3 4 
4 7 8 4 
2 2 3 5 
6 5 9 4 
1 7 4 5 
2 6 0 4 
1 
. 169 
2 114 
2 6 6 
• . . . ■ 
, , 3
4 3 4 3 
12 
a 
873 
7 3 5 7 
3 3 4 
a 
3 7 
25 
a 
16 
3 4 
7 
1 5 1 0 
a 
. 5
. a 
1 4 4 6 
a 
3 5 
1 2 6 
. 118 
6 
a 
6 5 
17 
. . a 
5 
. 14 
. . . a 
8 
825 
1 0 7 8 
a 
. a 
14 
a 
a 
. 7
a 
. . 1 93 8
i 47 
a 
a 
253 
i . 74 C 
52 
56 
198 
24 
M 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 5 7 3 
3 0 1 2 
3 5 2 0 
3 5 1 3 
4 1 
28 
a 
• 
2 
a 
29 
20 
1 2 4 
12 
38 
34 
65 
35 
12 
3 
■ 
Nederland 
57 
4 5 5 
42 
8 
a 
11 
63 
12 
2 
5 
18 
203 
2 1 
9 
3 1 8 
15 
15 
a 
2 4 0 
• 95 4 4 9 
14 5 2 5 
75 7 4 0 
43 8 3 4 
5 1B3 
59 3 
1 8 6 4 
1 
2 6 9 
1 2 9 3 
5 4 0 4 
3 5 4 
92 8 
11 
22 
1 152 
7 2 
25 
58 
8 4 1 
5 5 1 6 
a 
l 7 1 5 
2 081 
2 5 4 
3 0 0 
1 7 9 8 
78 
4 8 
33 
180 
5 0 
2 0 
1 1 9 1 
84 
124 
11 
4 8 5 
3 6'8 
9 6 2 
1 82 6 
5 1 
43 
5 4 6 6 
4 1 0 
1 0 4 
151 
134 
2 2 9 
313 
16 
4 6 
2 2 1 
11 
125 
106 
1 3 2 8 
1 4 0 
83 
1 3 8 8 
3 5 2 
12 
1 6 7 
41 
152 
27 
132 
7 1 2 
4 8 
55 
61 
3 8 0 
17 
4 5 4 
1 131 
4 8 
15 
1 1 5 4 
1 0 8 0 
633 
3 0 
9 1 7 
1 0 1 8 
1 4 8 
12 
23 
2 213 
4 1 7 
2 9 4 
5 5 6 
78 
33 
57 
15 
47 
VALEUR 
Deutschland 
(BR) Italia 
1 1 
7 
16 
22 1 
66 
a . 
a . 
15 
■ . 
3 . 
13 
122 
■ . 
10 3 
84 
. a 
a a 
2 
. 2 0 6 0 
4 878 3 5 2 7 
388 3 3 9 
2 7 6 4 1 0 5 0 
2 127 8 3 4 
5 6 7 7 4 
4 4 8 
2 
1 159 3 
. 4 1 
a 
43 
' a 
4 
12 
20 
7 1 
2 6 4 
13 
23 
10 
60 127 
9 6 
. .1 
* * 
J 
9 0 '. 
a 
65 
1 
1 
• a 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lil 
6¿t 
632 
636 
64C 
£44 
64t 
6í¿ 
656 
66C 
664 
£6 t 
676 
66C 
656 
7CC 
7C4 
7Ct 
712 
7¿C 
732 
736 
74C 
tet 
CiL 
55C 
1000 
ICIO 
1C20 
1020 
1C30 
1031 
1C3¿ 
1040 
CSI 
OCl 
C0¿ 
CC3 
0C4 
C05 
022 
C3É 
C4¿ 
C4t 
C4E 
05C 
C66 
¿CO 
¿04 
¿08 
¿12 
¿16 
¿¿C 
¿¿4 
232 
¿36 
¿40 
¿44 
¿46 
256 
260 
¿64 
¿66 
272 
¿76 
¿80 
2 64 
¿68 
202 
3C6 
31G 
314 
318 
3¿¿ 
326 
33C 
334 
33 6 
354 
36¿ 
366 
370 
374 
3SC 
4C4 
416 
420 
424 
428 
44t 
452 
456 
46C 
466 
472 
476 
480 
464 
4tt 
456 
5CC 
504 
512 
516 
524 
600 
6C4 
6C6 
61¿ 
616 
6¿C 
6¿4 
6¿6 
632 
636 
64U 
644 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T ITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C¿¿.!C LAIT CCI.CENIRE L U . CU PATEUX 
KCKDENSMILCH 
474 61 
5 C13 19 83 
3 2C3 48 4 
1 215 8 
1 CCI 
1 331 
81 
5 7oC 6 
1 5C1 
2 656 . 10 
6 552 91 
25 232 2 954 
46 485 2 384 1 351 
3 112 16C 1 
556 
¿1 ¿21 303 
24 551 114 295 
48 . 1 
122 
8C . 13 
631 . 10 
¿0 462 . 235 
8C5 
304 75 
L3 
403 462 68 226 3 429 
32 524 7 117 155 
42 ¿6C 11 572 513 
8 175 2 2 
328 Í54 49 135 2 761 
¿3 935 11 923 29 
¿S 632 24 565 6 
131 2 
296 
4 BB6 
3 084 
1 207 
1 001 
1 331 
81 
5 754 
1 901 
2 63 8 
6 461 
22 278 
42 470 
2 951 
596 
20 776 
24 542 
47 
122 
67 
608 
19 751 
809 
229 
326 424 
24 919 
29 158 
7 967 
272 218 
11 977 
5 055 
129 
117 . 628 JORCANIE 
25 
67 
10 . 
284 
142 ; 
13 
476 
a 
a 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 CATAR 
648 MASC.OMAN 
652 YEMEN 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INOE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
712 TIMOR,MAC 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
808 OCEAN.USA 
820 .OCEAN.FR 
13 950 SOUT.PROV 
5 383 20 1000 M O N D E 
333 . 1010 CEE 
617 . 1020 CLASSE 1 
204 . 1020 AELE 
4 433 7 1030 CLASSE 2 
4 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
022.21 LAIT ENTIER / CREME ■ SOLIDES TRCCKENVOLLMILCH 
524 . 25 
2 C6C 147 
2 749 960 1 789 
11 698 4 131 6 797 
1 533 1 C88 395 
1 C4C 35 994 
407 111 255 
2 ELC 495 350 
1C6 ICO 
85 
2 004 247 1 6B3 
731 . 110 
6 020 134 1 815 
502 150 182 
2 153 2 151 1 
380 311 68 
15 . 1 
155 75 
553 . 145 
35 35 
35 22 
22 20 
52 10 1 
237 171 
79 
56 56 
36 
46 
383 305 
132 
18 12 
34 33 
326 
245 121 
81 21 
15 
43 32 
111 46 
42 . 13 
2 1 . 5 
365 
345 
2 t 10 1 
57 
11 2 a 
35 
146 75 
334 333 
765 . 305 
20C . 200 
275 
3¿ 
366 . 5 
2 78E . 3 
2CC . 200 
64 . 7 
743 
923 862 10 
2CC 
665 
8C1 
16 
6 263 . 556 
51C . 10 
21 2C 
17 
24t . 160 
131 
11 
51 5C 
2C . 1 
1 676 485 428 
384 101 179 
3C4 . 9 
OC a 2 
45 
424 1 156 
333 . 60 
1 553 . 15 
1 923 10 203 
16 
16 . 2 
100 
1 892 
770 
50 
11 
15 
1 955 
85 
44 
21 
4 071 
169 
I 11 
120 
808 
17 
2 
41 
66 
79 
a 
36 
46 
7B 
119 
6 
1 
326 
124 
60 
15 
11 
65 
29 
16 
365 
341 
17 
57 
112 
35 
71 
1 
460 
275 
32 
361 
2 785 
57 
743 
51 
200 
689 
801 
16 
5 667 
500 
1 
17 
78 
131 
11 
1 
19 
674 
104 
282 
58 
45 
267 
263 
1 578 
1 710 
16 
15 
320 79 001 FRANCE 
20 1 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
. a 
a 
• 19 
• , • 30 
600 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
066 ROUMANIE 
200 AFR.N.ESP 
'. 1 4 MAROC 
1 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
3 216 LIBYE 
220 EGYPTE 
13 
88 
13 
10 
224 SOUDAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 GUIN.ESP. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .CF SOMAL 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
420 HONOUR.BR 
424 HONOUR.RE 
428 SALVADOR 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 OOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
46B INOES OCC 
472 TRINID.TO 
476 .ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
l 504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
3 604 LIBAN 
60B SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
'. 1 644 SATAR 
W E R T E 
EWG­CEE 
122 
1 606 
989 
367 
291 
401 
22 1 645 
451 72 7 
2 247 
8 092 
14 122 
1 014 
179 
7 700 
6 677 
16 
38 
23 
172 
6 027 
262 
90 
10 
129 369 
10 007 
13 475 
2 226 
105 837 
8 391 
12 093 
40 
517 
1 233 
1 641 
7 537 
709 
500 
217 
1 535 
52 
46 
986 
338 
3 701 
288 
3 355 
238 
14 
120 
793 
61 
39 
32 
44 
260 
60 
85 
27 
35 
478 
98 
23 
54 
247 
233 
76 
12 
62 
113 
30 
17 
291 
265 
29 
42 
77 
27 
153 44 8 
444 
103 
235 
25 
303 2 294 
105 
50 
617 1 087 
167 
567 
682 
U 4 635 
369 
26 
23 
139 
93 
10 
27 
13 1 122 
209 
225 
52 
38 
271 
225 1 218 
1 321 
12 
11 
France 
21 
6 
16 
3 . . ■ 
2 . • 27 
898 
671 
79 . B8 
30 . • a 
a 
a 
. 23 " 26 066 
2 550 
4 355 
1 
19 157 
4 229 
10 669 • 
a 
85 
622 
2 763 
397 
17 
60 
176 
52 
a 
132 • 82 
89 
3 353 
197 
43 
61 
25 
31 
13 
215 
85 
415 
18 
53 
140 
31 
53 
67 
16 
102 
447 
1 03 7 
25 
26 
265 
51 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 25 
1 
395 
70 
1 
a 
3 
3 
54 
a 
a 
« 965 
53 
129 
a 
782 
11 
3 • 
16 
a 
1 019 
4 273 
278 
475 
121 
188 
a 
a 
8 05 
68 
998 
94 
1 
40 
112 
137 
103 
2 
1 
105 
3 
a 
5 . a 
a 
. 423 
5 
a 
. 80 
a 
a 
. . 222 
88 
5 
1 
a 
87 
31 
8 
124 . 1 
Nederland 
77 
1 569 
955 
364 
291 
401 
22 1 643 
451 
721 2 220 
7 194 
13 002 
935 
179 
7 581 
6 577 
15 
38 
20 
166 5 864 
262 
67 
■ 
101 105 
7 320 
8 862 
2 188 
84 884 
4 147 
1 421 
40 
84 
1 134 
a 
501 
34 
8 
16 
l 171 
a 
46 
36 
14 
2 621 
103 
a 
1 
9 
77 
681 
a 
14 
1 
31 
45 
60 
a 
27 
35 
63 
B9 
5 
1 
247 
93 
45 
12 
9 
46 
22 
12 
291 
263 
12 
42 
77 
27 
51 
1 
307 
a 
235 
25 
301 
2 293 
a 
47 
617 
45 
167 
567 
682 
11 
4 212 
364 
1 
23 
53 
92 
10 
1 
13 
588 
70 
214 
51 
38 
184 
190 
1 210 
1 190 
12 
9 
Deutschland 
(BR) 
24 
6 
17 
54 
31 
3 
109 
a 
a 
* 1 212 
84 
125 
37 
1 003 
1 . • 
245 
13 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
13 
256 
43 
6 
VALEUR 
Italia 
10 
21 
a 
a 
a 
11 
3 
a ­
172 
1 
1 
2 
1 . 5 
'· 
1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C 2 2 . i l L A I T ENTIER / CRECE TRCCKENVULLMILCH 
Í 4 t 
6 5 t 
t6C 
664 
£ £ t 
t t c 
£56 
70C 
ÏC4 
708 
71¿ 
7¿8 
73t 
74C 
6¿C 
577 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
034 
036 
C4C 
C42 
C50 
C5¿ 
064 
07C 
¿OC 
204 
¿Ct 
¿12 
¿20 
¿¿4 
¿46 
¿56 
¿7¿ 
¿76 
3C2 
322 
33C 
334 
342 
354 
37C 
374 
39C 
4CC 
4C4 
412 
42 4 
4¿f 
44C 
44 6 
456 
46C 
426 
480 
464 
5C4 
5C8 
512 
5¿t 
6C0 
6C4 
6C8 
£12 
616 
620 
£24 
£¿6 
£32 
656 
££4 
666 
7C4 
7Ca 
732 
736 
74C 
562 
ÍCCC 
1010 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
C0¿ 
CC2 
CC4 
CCÍ 
C¿¿ 
C36 
C4¿ 
C54 
¿Ct 
6E 
167 
37 
1C4 
1 Î42 
175 
E£ 
555 
531 
453 
lí 
17£ 
1 23 C 
255 
35 
72C 
66 C14 
16 564 
7 421 
1 454 
4C 576 
1 
71 
32 
20 
45 
515 
296 
731 
13 091 
6 326 
556 
145 
5 769 
904 3 411 
17 375 5 006 3 791 1 253 4 469 19 12 110 
322.22 LAIT ECREME SCUDE TRCCKENMAGERMILCH 
2 216 43 671 
19 783 20 818 46 679 
3 60¿ 61 4 IOC 15 875 
8C 1¿ 253 1 366 134 5 E7C 3C 255 
92 4C5 165 
1 073 
13 5 
64 
53 
17C 
265 
34 
131 
E6 
21 
77 
45 
32 
544 
574 
77C 
25 2 C44 19 
385 6 292 13 191 45 12E 3CE 636 216 
3 eco 
46 C 
132 
174 
¿3£ 
1¿E 
255 
26 
4C5 
44 
52C 
125 
5C4 
47 
1C2 
13 4 
3 727 
ICI 
62 
54 
¿ce 131 
133 567 42 656 
2 064 5 169 4 451 ¿6 934 1 169 2C 
10 84Õ 10 7 590 166 
8 19Ô 
7 72 36C 164 565 
54 
145 
6 
30 544 
153 
7 005 9 718 18 005 741 29 896 1 144 
865 965 50 600 
219 
500 5 
353 
300 
366 6 292 
250 608 
18 20 100 
76Í 544 554 ¿26 9CC 
70 773 38 618 15 800 
12 039 4 165 254 1 108 8 190 
64 149 37 103 1 471 179 7 555 530 493 
15 144 
1 210 214 
1 720 
36 321 2 812 2 578 30 30 190 590 872 21 
2 064 40 556 
78 149 85 120 
405 30 20 
2 
34 
3 067 
61 
57 092 34 880 8 431 2 810 13 181 131 12 600 
649 638 178 2 651 149 70 373 132 28 780 30 33 20 
4 
134 10 53 25 1 3 3 83 5 
3 
2 
80 
25 240 19 50 23 
13 10 49 128 58 28 
460 31 5 15 a 15 
14 
550 125 52 47 68 134 
560 3 
1 
60 659 50 907 6 308 2 100 2 634 51 63 810 
1 1 
3 
14 33C 1 162 E 733 
97 518 ¿7 6¿4 41 15 C66 4 687 421 34 736 
203 
45 343 
27 511 29 15 086 4 277 421 34 735 
733 
883 
12 380 959 
44 692 
113 
1 
13 
600 
100 80 7 7 11 1 1 
1 251 609 
302 514 10 
5 53 
733 
425 
105 
56 
300 
264 
25 
16 
77 
46 
141 
4 70 
216 
5 
36 
24Õ 
100 
98 
19 530 9 162 107 810 961 118 45 300 
C¿¿.30 LAIT ET CREME DE LAIT . FRAIS MILCH UNO RAHM . FRISCH 
54 
77 
10 9 3 
648 656 660 664 668 680 696 700 704 708 712 728 736 740 820 977 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
MASC.OMAN 
ADEN PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANDE CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN TIMOR,MAC 
COREE SUD FORMOSE HONG KONG .OCEAN.FR SECRET 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 302 .CAMEROUN 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIDPIE 342 .SOMALIA 354 TANGANYKA 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 424 HONOUR.RE 428 SALVADOR 440 PANAMA RE 448 CUBA 
456 DOMINIC.R 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 52B ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 656 ADEN 664 INDE 668 CEYLAN 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 962 PORTS FRC 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 054 EUROPE ND 208 .ALGERIE 
49 124 
31 67 
1 222 139 136 446 420 386 
11 96 944 172 54 572 
48 900 11 639 3 895 722 32 454 1 684 5 683 338 
422 13 598 6 204 5 433 
14 320 980 
23 947 4 510 17 3 531 484 48 2 764 10 91 54 229 65 33B 
88 37 
ÌÌ 86 14 42 47 11 33 13 16 
268 169 210 11 
606 11 37 
117 
1 771 15 102 21 53 98 
207 69 
972 
201 45 55 80 44 
8.7 
13 
112 
17 
321 89 298 24 32 99 
1 062 34 21 12 
62 095 39 977 12 014 6 485 7 316 257 640 
2 774 
129 
139 
14 
712 
54 8 
15 
779 
434 
50 
661 
11 44 
3 86 
43 
7 
7 13 
704 
759 
331 
355 
43 8 
6 
20Î 
4 
330 67 
7 43 214 63 
192 
3 
79 
9 26 
22 18B 12 149 
2 10 
14 2 13 
10 017 5 587 1 831 598 
2 532 13 6 68 
049 649 622 150 594 369 
55 
891 532 
13 779 343 
50 661 
37 
047 016 458 155 9 199 259 
164 3 07 16 172 
75 
145 2 
87 77 
97 1 771 
71 
187 
26 42 27 37 
112 10 6 
16 610 10 558 
2 220 622 3 660 43 4 172 
14 1 024 
47 
114 31 67 1 181 138 6 44 6 419 386 
11 82 942 159 l 572 
26 630 1 754 1 594 27 22 696 '441 743 14 
385 12 481 
1 086 423 211 1 loo 24 13 928 83 13 
124 
10 9 
11 
1 86 3 21 9 1 1 1 
45 5 
i 
1 
38 
il 
100 11 37 20 15 4 21 53 27 20 
201 10 4 15 7 10 
7 
315 89 30 24 24 99 98 l 1 
17 434 14 375 1 530 356 1 395 18 27 134 
949 
84 
797 16 
606 25B 22 9 70 
1 
412 398 
84 176 7 648 008 
109 27 19 99 
65 
7 
6 33 12 
44 
133 
821 894 195 639 633 46 15 99 
203 173 11 11 17 2 
1 
42 
1 20 19 6 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. I 
Schlüssel 
Code 
CST 
t i t 
2 2 t 
¿3£ 
¿ 4 t 
i t C 
¿64 
¿ 6 t 
¿7¿ 
¿ 7 t 
¿uc 
¿ t t 
3C¿ 
3C6 
3 1 4 
3 1 t 
238 
4CC 
46C 
632 
8¿0 
55C 
ÍCCC 
1C1C 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
IC4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
0¿¿ 
C36 
C3B 
C4C 
C46 
C5C 
C52 
C54 
C56 
¿CC 
2C4 
206 
¿12 
216 
¿28 
¿32 
¿36 
¿4C 
244 
¿ 4 t 
¿6C 
¿ 6 t 
¿7¿ 
¿ J t 
¿ t e 
¿84 
¿66 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3¿¿ 
3 3 t 
3££ 
3JC 
3 74 
40C 
4C4 
4 4 t 
46C 
476 
452 
456 
5C4 
512 
6CC 
6C4 
6 C t 
6 1 6 
628 
£52 
696 
7C4 
74C 
82C 
55C 
1CCC 
I C H 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
0 0 2 
CC3 
CC4 
COS 
c¿¿ 
C26 
C2B 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e¿¿ 
7 
¿16 
145 
27 
15 
39 
¿ 
35 
C¿3 
5 
9 
¿4 
3C 
2 
1 
3 
3 
1 
53 
4C 
35 
33 
16 
2 
5 
e¿4 
15 
¿e 
6 
76 
i t 
l t 
¿ 
11 
France 
. 2C L A 1 I 
MILCF 
4¿¿ 
156 
5 f 
t o t 
16 7 
104 
¿ t ¿ 
51C 
U t 
55 
2¿4 
¿9C 
3 5 
131 
145 
65 
5 t l 
1¿¿ 
135 
4 1 
24C 
55É 
764 
852 
135 
C54 
475 
C24 
7 
7 
137 
73 
27 
15 
37 
2 
35 
Belg. 
ET CRtME 
UNO 
17 
156 
56 
606 
167 
5 
. 862 
. 55 
3 
2 7 b 
39 
1 3 1 
145 
77 
47C 
122 
35 
. 
S56 
C56 
2 £4 
116 
6 1 6 
4 1 5 
CC9 
• 
.CC BEURRE 
BLTTER 
5E4 
6C1 
174 
472 
C41 
42C 
54E 
78 
17 
133 
615 
Zi 
33 
67 
61 
532 
553 
¿30 
171 
¿i 
44 
38 
11 
34 
4 3 8 
4C 
37 
552 
36 
3 2 
41 
25 
165 
4E 
95 
133 
344 
37 
7¿ 
43E 
3C5 
¿24 
58C 
735 
54E 
73 
3 7 
83 
524 
7 73 
30 
3 5 3 
12£ 
£ 7 1 
2E 
2 1 
37 
31 
42 
52 
5 
117 
273 
85E 
CEI 
£73 
493 
137 
67 
6 
5 
9 
1 
2 
2S 
12 
IC 
10 
7 
1 
3 
3 5 2 
. 752 
215 
4 8 2 
7 0 0 
a 
. , 1C
. 33 
a 
7 
5 1 1 
4 3 2 
2 3 0 
42 
21 
3 
3 1 
10 
28 
172 
39 
2 
390 
. 26 
24 
5 
1C5 
36 
6 7 
5C 
4 
10 
2 
262 
30S 
. . . 547 
1 
. 83 
2 4 9 
171 
23 
oC 
10 
1C6 
1 
16 
37 
2J 
3 
36 
. 
75b 
319 
¿29 
182 
2C7 
228 
4 2 7 
■ 
CC*FRÇMAGE E l 
KAÉSE 
3CS 
556 
526 
123 
S e l 
e s t 
£3 
BS 
H S 
¿e 
5SS 
C 3 Í 
5 
1 
18 
5 
5 
5 
UNO 
515 
444 
613 
872 
177 
4C 
33 
167 
22 
503 
432 
RAHM 
17 
17 
1 
7 
1 
13 
S 
1 
ι 
ι 
C A I tìUARI 
4 
4 
T O N N E 
­ Lux. Nederland 
DE L A 1 I , 
, FRISCH 
11 
77 
t>3 
12 
1 
1 
1 
94 
17 
4 1 
0 0 
47 
56 
47 
55 
IO 
73 
12 
56 
541 
1 3 ' 
0 3 · 
8 8 ' 
55 
.LE Í 
, 521 
55 
28 
7 ' 
( 
l i 1 6 . 
3 6 0 
3 58 
. 1 
2 1 
Î 
3 
. ) 1 
Î 1 
2 0 
) 1 
1 
1 
; 
1 
35 
) 3 
■ 2 4 
> 2 1 
) 6 
1 
> 
OTTE 
6 
19 
54 
3 
11 
1 
1 
Q U A N T I T É 
Deutsch land . .. 
(BR) I U l l a 
F R A I S 
395 
a 
. . . 99 
2 5 5 
26 
118 
. 3 2 1 
15 
. . 4
8 
. . 135 
6 
• 
044 
143 
445 
12 
4 4 9 
46 
15 
7 
4 1 7 
2 4 9 
a 
3 1 0 
814 
4 6 7 
285 
78 
17 
133 
797 
22 
a 
67 
5 4 
544 
9 
. 118 
1 
4 1 
7 
1 
6 
2 6 6 
1 
35 
2 0 2 
36 
6 
17 
2 0 
80 
12 
28 
83 
3 4 0 
27 
70 
176 
a 
99 
580 
. 1
72 
37 
a 
675 
6 0 2 
7 
168 
1 1 5 
765 
27 
5 
. 8
3 9 
14 
. 
125 
7 9 1 
502 
865 
765 
2 64 
158 
6 7 
6 4 5 
627 
, 0 4 1 
0 6 0 
4 6 1 
4 
25 
768 
2 
10 
4 84 
RFÍTIMMI IMf , 
DESTINATION 
10 2 1 6 
228 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 3 8 
4 0 0 
4 6 0 
6 3 2 
8 2 0 
. 2 4 0 9 5 0 
9 3 3 2 5 2 1 0 0 0 
9 2 6 
. . 
1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
1 0 2 0 
7 10 
1 0 3 1 
a '. I O J 2 
■ 1 0 4 0 
4 59B 20 0 0 1 
10 0 0 
2 
14 62 t 
1 4 6 0 : 
2 ! 
7 56 
2 8 2 ! 
461 
. 12 5 5 ! 
2β< 
IC 
l i 
I t 
7 4 ! 
1 
. 
4< 
2C 
1 
lå I 
4 5 7 ! 
5B< 
6< 
9 8 Í 
1 14 Í 
s 3C 
15 Í 
< 5 ; 
3 2 1 . 
0 0 2 
. . 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
) 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
L 2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
L I B Y E 
•MAURITAN 
• H.VOLTA 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
•CCNGOBRA 
.CF SOMAL 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
ARAB.SEOU 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TCGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
. C F SOMAL 
MOZ AMBI QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
•SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOLT.PROV 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F EO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
17 
3 
1 
4 
3 
9 
13 
32 
26 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
103 
56 
3 1 
29 
16 
2 
5 
23 
28 
5 
63 
22 
12 
1 
10 
85 
3 2 
11 
161 
31 
23 
53 
195 
27 
13 
74 
58 
10 
30 
30 
2 1 
969 
3 4 
28 
U 
74 
529 
543 
27 7 
79 8 
6 3 3 
5 6 1 
739 
1 
0 2 1 
8 3 1 
243 
9 2 0 
515 
82 7 
129 
57 
16 
105 
3 3 8 
2 4 
5 1 
72 
65 
753 
738 
270 
196 
27 
4 4 
44 
13 
43 
4 3 9 
51 
35 
656 
3 0 
36 
47 
2 4 
205 
57 
115 
144 
3 4 1 
3 8 
4 8 
4 7 8 
594 
198 
332 
676 
055 
75 
37 
159 
682 
474 
28 
3 0 5 
9 1 
645 
27 
26 
46 
37 
38 
6 1 
U 
7 8 1 
530 
102 
042 
06 5 
688 
7 6 4 
72 
317 
2 53 
218 
366 
993 
3 76 
78 
9 2 
745 
4 1 
3 6 1 
838 
France 
14 
7 
3 
1 
4 
3 
10 
7 
7 
1 
2 
1 
34 
17 
8 
8 
7 
1 
4 
6 
1 
17 
8 
3 
4 
3 
32 
11 
1 6 1 
3 1 
1 
. 189 
a 
13 
1 
55 
1C 
3 0 
29 
19 
9 7 2 
3 4 
a 
10 
• 
9 5 4 
4 7 8 
157 
792 
3 1 9 
5 4 7 
736 
• 
a 
5 9 3 
. 157 
1 2 1 
6 3 8 
6 0 5 
. . . 12 
. 51 
• 7 
3 2 8 
2 9 0 
27C 
4 7 
26 
4 
38 
12 
37 
188 
5 0 
3 
4 5 1 
a 
29 
3 0 
5 
1 3 1 
45 
8 1 
6 2 
5 
12 
2 
3 0 0 
594 
a 
a 
a 
0 5 4 
2 
a 
159 
176 
1 4 1 
2 2 
6 1 
9 
115 
1 
2 1 
46 
3 0 
4 
4 9 
­14 0 
8 7 1 
3 1 0 
2 4 3 
9 5 9 
43 9 
167 
• 
a 
8 2 9 
188 
567 
7 2 4 
763 
45 
2 1 
2 0 0 
32 
2 3 3 
6 3 3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 
1 2 1 7 9 
1 1 9 4 8 
19 
l 
. 4 
1 4 3 9 
. 2 4 3 
2 3 0 8 1 
9 2 4 4 2 
4 1 1 1 8 
5 2 9 
1 
4 4 1 
1 4 3 9 
9 
6 7 Í 
1 1 ' 
16 9 4 Í 
13 2 3 ' 
1 03 
94C 
2 671 
, l 43« 
5 7 ' 
. 3 75 ( 
3 1 3 ' 
e; E 
i 
a 
l i 
91 
1 
3 1 
4 
> 2 1 
19 
) 5 
1 
1 
6 
17 
4 0 
2 
6 
1 
80 
22 
53 
27 
73 
2 8 
2 5 7 
847 
1 0 0 
4 
3 0 8 
10 
3 
1 
3 9 1 
2 3 8 
. 455 
3 7 1 
77 8 
9 9 4 
57 
16 
105 
3 1 5 
2 4 
. 72 
5 8 
9 8 4 
9 
. 1 3 6 
1 
4 0 
6 
1 
6 
2 5 1 
1 
32 
205 
3 0 
7 
17 
19 
74 
12 
3 4 
62 
3 3 6 
2 6 
4 6 
178 
. 79 
332 
a 
1 
73 
37 
. 506 
3 3 3 
6 
130 
82 
5 3 0 
26 
5 
. 7
3 4 
12 
­6 7 0 
4 5 5 
7 2 1 
8 5 8 
422 
2 4 8 
156 
72 
103 
54 0 
. 92 3
172 
4 8 8 
4 
19 
270 
2 
7 
6 3 1 
V A L E U R 
Deutsch land . , ,. 
(BR) l t a l , a 
2 
. 7 4 
2 4 7 7 
24 
1 
, . 2 
, . . ' 
7 162 
13 77 
2 
20 9 6 ' 
20 941 
2" 
8 88 e 
2 91C 
16< 
12 O l ï 
3 5 ' 
i ; 
1 ' 
ie 
4 3 ( 
} 
1 
1 
. 
Ì 
1 1 
ι 67 
29 
12 
1 
14 
1 
a 
• 
7 7 5 2 
9 7 4 
1 1 4 
1 7 3 7 
1 7 6 7 
17 
5 1 
2 6 0 
7 
8B 
4 8 4 7 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CST 
C38 
C4C 
C42 
C44 
C4£ 
C5C 
C52 
C54 
C56 
C t t 
¿CC 
¿04 
¿ce 212 
¿ l t 
¿¿0 
224 
22£ 
¿3¿ 
i i t 
240 
244 
¿ 4 t 
¿£C 
266 
¿72 
276 
26C 
¿64 
¿E6 
302 
3C6 
314 
3 1 6 
322 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
33£ 
34¿ 
3 5 4 
36¿ 
266 
37C 
374 
376 
362 
35C 
4 0 0 
4C4 
4C6 
4 1 2 
4 1 6 
4¿C 
426 
4 3 6 
44C 
452 
4 5 t 
46C 
464 
4 6 t 
47¿ 
476 
464 
488 
4S¿ 
456 
SC4 
tee 
6C4 
tee 
£1¿ 
£¿0 
£24 
£ 2 6 
£32 
£36 
6 4 4 
£ 4 6 
6 5 6 
66C 
664 
668 
t t C 
£64 
652 
656 
7CC 
7C4 
7C6 
73¿ 
74C 
tec f C 4 
616 
t¿C 
SSC 
5 6 2 
ICCO 
I C I O 
IC2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C22 
1L4C 
CST 
COI 
co¿ CC2 
CC4 
CCb 
c¿¿ 
C36 
C 3 t 
1965 -- Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EWG-CEE 
c¿< 
3 
s 
1 
í. 
1 
4 
13 
¿ 
1 
1 
ί Ί Ι 
i s t 
£4 
26 
¿C 
¿ 
£ 
C¿5 
; 
75 
i 
1 
S 
¿ 
CC 
e¿: 
3S3 
¿6S 
114 
S72 
£63 
¿ e t 
iet 
£45 
I C 
¿o: 3 6 t 
¿4£ 
474 
£55 
33 
S 
¿4 
I S 
37 
2C 
55 
4 5 5 
33 
¿£ 
42£ 
3C 
47 
3£ 
145 
1£7 
75 
1C4 
l t l 
279 
23 
28 
37 
06 
¿1 
13 
43 
¿52 
335 
323 
45 
¿5 
72E 
3 5 1 
£12 
I S 
226 
24 
92 
10 
¿5 
13S 
3¿ 
1S3 
774 
i i 
175 
4C5 
£12 
21S 
3 5 1 
176 
SS 
1 7 1 
453 
523 
33£ 
66 
14 
43 
£12 
9 1 
35£ 
37 
22 
1¿ 
14 
¿ 1 
¿C 
15 
ε ¿7 
37 
l t 
1¿5 
3 4 1 
714 
55 
1 4 t 
¿¿ 
7 
2Ó¿ 
16S 
¿C 
43¿ 
C7E 
CÍE 
148 
4 t i 3CS 
tc¿ t £ 7 
. C l 
175 
134 
l t 3 
194 
C54 
1SS 
7SS 
S t t 
France 
FRCMAGE t 
<AESE 
1 
3 
1 
3 
1 
t 4 
3b 
15 
12 
S 
1 
5 
UND 
36C 
196 
5 5 1 
6 
1 
1C4 
192 
1C6 
¿0 
. 4 1 
C40 
7 7 9 
328 
50 
. . 24 
19 
36 
19 
53 
4 3 4 
33 
4 
418 
1 
45 
29 
9 1 
163 
72 
94 
1G9 
1 3 1 
. . 4 
63 
. . 7 
6 1 
3 2 5 
2 8 2 
. 2 
66 
9 3 9 
4 9 2 
13 
66 
6 6 9 
1C 
92 
144 
la? 
27 
6 
22 
35 
2 
12 
. 20 a 2 1 
8 
7 
26C 
. ­
33o 
6 4 4 
4 5 5 
686 
214 
969 
205 
23 
T O N N E 
Belg.­ Lux. Nederland 
I C A I L L E B C I T E 
QUARK 
10 
9 
CELES L » C I S E A L 
VOGELEIER I N C 
3 
1 
. 6 
. C l b 
284 
. 2 6 6 
7 
2 
16 
1 
3 
19 
1 
l b 8 
1 
5 
2 1 
18 
25 
73 
9 
5 
5 
2 
124 
154 
4 4 2 
552 
2 1 0 
16C 
107 
20 
• 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
119 
83 
26 
16 
9 
1 
X EN CGCU ER SCHALE 
743 
. 159 
529 
674 
170 
2 7 1 
245 
2 
59 
3 
1 
1 
2 
786 
189 
0 6 1 
1C6 
4 5 8 
392 
75 
. 62 5 
6 
143 
317 
4 4 9 
135 
6C9 
30 
. . a 
1 
. 2 
15 
. 16 
3 
13 
2 
9 
35 
16 
7 
8 
15 
72 
14 
26 
15 
1 
1 
5 
36 
189 
9 
41 
16 
4 
5 7 8 
4 5 0 
9 1 9 
6 
2 4 5 
7 
90 
1 
2 7 
139 
28 
193 
64 
22 
174 
4 0 1 
612 
7 
3 5 1 
176 
6 
136 
4 4 2 
565 
3 3 0 
61 
2 
12 
557 
86 
87 
18 
2 1 
8 
S 
16 
20 
7 
. 5 
2 
3 
85 
3 4 0 
6 1 8 
3 7 
648 
9 
, . . • 
868 
373 
ICO 
742 
762 
173 
374 
633 
I L L E 
4 3 0 
9 1 
. 642 
000 
029 
232 
6 5 0 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 5 5 
. 446 
, 43 
16 
20 
. . , b 
. a 
. 20 
1 
. . . . a 
. 4 
a 
4 
4 
2 
a 
l 4 
. 2 
3 
• . . a 
. . 5 
. . a 
. 16 
2 
39 
4 3 1 
166 
. 2 
2 
1 
. . . . . . , . 3 
. 20 
, . . 2Û 
1 
189 
. 5 
• , 10 
1 
2 6 1 
19 
1 
• 1 
. . a 
a 
a 
. . 9 
. 3 
. 58 
4 
, . a 
■ 
26 777 
23 4 0 2 
2 7 54 
1 519 
6 2 1 
17 
. ­
2 
37 
i 
. 96 
. 24 
34 
Italia 
185 
7 
23 
1 
65 
130 
1 
. . 4 
9 
9 
, 11 
217 
2 
9 
. . , 1 
. 2 
. 2 
3 
14 
. a 
2Z 
4 
. . 9 
3 
a 
. 16 
2 
20 
3 
. 2 
1 
• S 
16 
4 3 
B 3 6 7 
l 2 3 5 
13 
15 
182 
l î 
23 
i l 19 
73 
14 
417 
169 
20 
2 2 29 7 
6 2 1 7 
15 157 
4 789 
724 
43 
3 
U 
4 
. 1 
8 
. a 
a 
3 0 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 4 
046 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
260 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 4 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
732 
740 
8 0 0 
604 
816 
6 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
A L L . M . E S T 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
• MAL I 
. H . V O L T A 
­N IGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAhOMEY 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABUN 
•CONGOBRA 
.CONGOLEO 
•BURUN.RH 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•CF SOMAL 
•SOMALIA 
TANGANYKA 
MAURICE 
H02AMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P .MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
COSTA R IC 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 
1 
1 
3 
22 
3 
1 
1 
2 2 4 
143 
63 
28 
17 
2 
6 
4 
54 
5 
3 
2 
6 5 0 
181 
132 
73 
3 6 1 
999 
2 50 
117 
332 
10 
2 5 6 
133 
723 
3 6 1 
601 
24 
17 
35 
26 
49 
2 6 
75 
503 
5 0 
26 
540 
37 
62 
47 
115 
260 
110 
150 
209 
2 2 4 
25 
18 
48 
84 
39 
10 
35 
123 
3 8 7 
428 
38 
4 4 
512 
6 7 1 
9 4 6 
21 
267 
41 
62 
17 
23 
75 
26 
126 
9 4 1 
12 
100 
2 1 4 
432 
32 9 
207 
120 
125 
138 
225 
6 5 2 
135 
46 
13 
5 1 
2 8 1 
7 3 
274 
31 
18 
13 
16 
18 
14 
19 
12 
29 
56 
30 
106 
265 
183 
65 
212 
2 2 
12 
3 7 9 
293 
31 
9 9 4 
145 
844 
243 
319 
766 
264 
3 6 1 
191 
183 
135 
8 3 1 
998 
960 
677 
6 4 9 
France 
97C 
89 
2 9 8 9 
6 
1 
76 
193 
117 
10 
. 4 2 
95 8 
3 4 7 7 
2 6 6 
32 
. . 35 
26 
48 
25 
7 4 
4 8 6 
5 0 
7 
52 8 
2 
6 0 
38 
4 6 
2 2 7 
1 0 1 
138 
144 
57 
. a 
5 
79 
. . U 
2 5 
3 8 0 
3 8 5 
33 
3 863 
7 7 1 
17 
35 
875 
12 
119 
164 
12 
33 
12 
27 
54 
18 
2 4 
11 
32 
13 
12 
3 7 6 
• . 
6 2 0 3 2 
3 4 3 0 8 
18 104 
9 90 8 
9 6 0 5 
2 3 6 8 
5 3 4 0 
16 
. 12 
2 C09 
4 2 5 
798 
13 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
12 
1 
147 
1 
4 
22 
13 
3 4 
1 0 0 
15 
5 
5 
2 
9 5 
B 142 
7 5 4 3 
4 0 2 
128 
196 
149 
15 
2 0 8 0 
. 132 
11 1 3 9 
1 6 3 6 
66 
1 8 7 6 
2 66 
Nederland 
9 1 6 
76 
7 1 0 
65 
223 
6 8 4 
4 6 
. 322 
4 
1 1 8 6 
1 6 0 
233 
75 
3 5 6 
20 
9 
. 12 
2 
10 
2 
9 
2 6 
2 0 
8 
9 
12 
6 0 
10 
18 
12 
1 
1 
4 
24 
93 
6 
43 
10 
2 
3 5 8 
2 43 5 
8 4 4 
4 
2 0 1 
6 
6 0 
1 
19 
74 
19 
125 
65 
12 
97 
2 0 9 
4 3 1 
4 
2 0 7 
1 2 0 
6 
108 
2 1 6 
247 
133 
39 
1 
9 
265 
66 
32 
14 
18 
5 
6 
12 
14 
6 
, 2 
2 
2 
50 
262 
9 8 4 
2 8 
w 3 9 8 
6 
. . a 
­
89 102 
6 6 7 3 8 
16 3 6 8 
9 6 0 8 
5 66 8 
1 5 0 
902 
3 2 7 
2 1 0 1 
1 0 9 
• 4 1 6 6 4 
3 6 4 8 
8 9 4 
882 
2 212 
Deutschland 
(BR) 
4 4 1 
• 24 1 
. 37 
14 
9 
4 
• 2 
4 
1 
. . . 6 
. 3 
3 
. . . 
. . 1 
. . . . B 
6 
43 
4 3 4 
193 
. 2 
1 
. . . . . . . . 1 
4 
. 22 
. , . 5 
. 176 
. 6 
. . 11 
2 
232 
17 
. • . . . . . . . . 3 
. 3 
. 46 
2 
. . . • 
26 808 
23 9 8 0 
2 296 
1 2 6 0 
5 3 2 
20 
. • 
5 
62 
1 
. 289 
a 
121 
109 
27 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 1 1 
15 
45 
1 
96 
2 0 3 
2 
. 6 
18 
15 
. 20 
4 0 4 
4 
17 
a 
a 
. 1 
. 4 
, 4 
6 
2 4 
. . 4 1 
7 
1 
. 16 
7 
a 
. 3 1 
4 
3R 
5 
. 5 
1 
. 15 
27 
7 6 
15 8 4 4 
2 138 
. 29 
33 
2 
13 
4 
1 
2 
2 9 1 
22 
43 
9 
3 
5 
3 
. . 8 
8 
5 
. 9 
. . . 25 
35 
3 
172 
26 
7 3 2 
1 
. 2 
2 9 3 
31 
38 9 10 
10 576 
26 6 74 
7 3 3 9 
1 318 
B t 
7 
18 
5 
. 2 
19 
. . . 40 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geeenüberstellune BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
28 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C4C C42 C44 C4£ C4t C54 ¿Ct ili. ¿It 
¿46 ¿te 314 374 460 456 5¿t 
tl£ £2t 7CC t¿C S5C 
ÍCCC 1C10 1C¿C 1C¿G 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 022 C3£ C38 374 S04 
Sl£ 
1CCC 1C10 1C20 ICH 1030 1C31 1C32 1C4C 
CST 
COI C02 CC3 004 CC5 022 026 C¿8 C30 C32 C34 C36 C38 C40 C4¿ C46 CSC C54 C6C C62 C64 ¿00 ¿Ct 
¿72 322 374 378 382 35C 4CC 4C4 412 446 46C 476 464 
6C4 624 600 e¿o 55C 
loco ICIO 1020 1020 1030 1C31 1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI C02 CC3 CC4 005 
C¿2 C26 C30 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
C¿S.C1 CELFS 
Belg. 
TONNE 
­Lux. 
D»C1SEALX EN 
VCCELEItH 
1S¿ 
5 67t 
3St 3C 1C 121 Sit 
2S 111 12 ¿7 1¿ 
3 f 13. 17 1 78 
46 ¿1 34 361 
1C7 5E6 e5 7¿¿ 16 371 1C 172 1 127 52 746 5 
b 3 1 1 
24b 
a 
. 121 
66 
29 
lê 25 1¿ 36 126 17 
a 
a 
. 15 
303 30b 642 276 
357 41 ¿62 
Nederland 
CCCUILLE 
IN CER SCHALE 
3 
28 ¿1 i 
3 
106 
337 
a 
a 4C9 
9 2 
. . , a 
a 
a 
. . 2 
669 
105 129 686 
434 10 410 1 
2 
72 
65 7 5 
192 
324 
19 29 S . 43 
102 
2 . . 6 
. 1 78 
46 21 17 
999 
162 5C7 123 
330 1 74 • 
C¿5.C¿ OEIFS SANS CCCUILLE ET JAUNE VOGELEIER OHNE SCHALE U. EIG 
46t 16C 173 4 £94 1 15C 592 ¿15 58 ¿1 S 6 
7 598 6 665 677 666 
54 
26 
1 
1 
1 
a 
49 265 se 
b 
27 
. 
42 6 395 
6 5 
28 
27 
031.10*PCISSCNS FRAIS 
FISCh 
36 32C 26 555 5 486 29 356 5 266 6 531 256 25 36t 
26 2 336 1 693 e 256 
4C 3£S 146 118 6 7 1 813 4CC 21 
116 IC 7 6C 16 31 11 3 987 168 153 
375 3C4 41 8 45 1 426 2 C43 6 314 
145 3C9 113 387 26 625 15 465 i 753 35 545 2 ¿20 
6 
1 1 2 
12 11 
, FRISCH 
451 
363 565 051 66 
a 
a 
11 431 
2S9 
. 8 7 
a 
a 
116 10 
60 
a 
a 11 
162 
299 
a 
a 
a 
a 8 
948 430 
629 511 
6 83 28 493 7 
031.¿C POISSONS ( 
4 62S 6 724 66 14 143 11 205 
166 1 14C 77 
:iSCh 
5 
ε 
1 4 
15 14 
1 
49 
123 165 357 10 
708 694 
14 10 
a 
. • 
3 
5 4 
/ REFRIG 
676 
524 312 
2 54 594 
a 
a 
279 39 ¿1 
8 47 
9 
19 
794 766 
016 932 12 7 
. 
.UNSERVES 
2C 16 
23 3 3 
1 
71 63 
8 6 
3 04 
179 
a 
257 713 582 209 58 . 9 6 
332 
452 
854 851 
26 
ï • 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
ELB 
195 
136 57 57 
. . a 
• 
no 
. 1 
103 loi 2 1 . . . • 
/ CONGELES 
121 297 
434 199 719 
256 4 39 
542 699 295 
20 
17 
. 617 
2Ï , . a 
. 18 31 3 797 
124 31 
. 5 28 8 12 36 500 
a 
918 050 
015 296 236 
39 617 
7 
4 
6 
3 2 
7 
1 
3 
1 1 
41 
22 
16 11 1 
1 
SIMPLEMENT 
, EINFACH HALTBAR 
94 
zi 3C5 
a 
181 
10 498 15 
a 
3 7 
13 
1 
. GEMACHT 
974 
651 
623 636 187 134 53 
5 
698 
168 
577 
762 082 
a 
21 349 
26 442 640 910 40 43 
. 50 . . 196 400 
. . a 
. , , a 
132 
50 . 3 79 
a 
13 
13 392 524 
. 
915 
205 
314 483 799 
a 
13 596 
364 
971 57 
353 
a 
1 24 
Italia 
361 
420 
12 36 30 
6 . a 
4 
15 
1 
27 
23 
1 825 
43 
22 47 
66 
64 84 30 
140 51 
20 
314 
2 734 
1 936 
451 245 23 . a 
• 
306 
6 1 1 
a 
1 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
042 
044 046 048 054 208 
212 216 248 260 314 374 460 496 528 616 
628 700 820 950 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 036 374 504 516 
1000 
1010 
1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 004 005 022 
0 26 028 030 
032 034 036 038 040 042 
048 050 054 060 062 064 200 208 272 322 374 378 382 390 400 
404 412 
448 460 476 484 604 624 800 820 950 
1000 
1010 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV EUROPE ND .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE .SENEGAL GUINEE RE .GABON .REUNION .ANT.FR. .GUYANE F ARGENTINE IRAN 
JORDANIE INDONESIE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE .REUNION PEROU BOLIVIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND POLOGNE TCHECOSL HONGRIE AFR.N.ESP .ALGERIE .C.IVOIRE .CONGOLEO .REUNION ZAMBIE RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
CUBA .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA LIBAN ISRAEL AUSTRALIE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
77 
65 11 7 
5 
8 
7 
19 
8 
4 7 5 4 
1 1 4 
2 
65 
46 
16 12 1 
1 
2 
4 5 
164 
279 
225 18 14 68 319 
20 74 12 23 12 26 93 16 U 140 
64 11 28 281 
618 
338 093 483 
898 47 491 8 
346 
206 152 879 695 561 230 70 22 12 12 
221 
277 
874 864 
66 2 23 • 
801 
677 
312 589 710 448 
104 16 203 
21 021 922 563 21 330 
66 45 17 13 590 162 20 85 22 17 3 8 
15 25 16 668 
241 182 
139 95 30 15 29 542 994 14 334 
274 
090 
710 195 370 77 277 765 
324 
434 40 990 177 122 384 36 
France 
. 147 
a 
a 
• 68 5S 
20 
a 
10 22 12 26 89 16 . . a 
a 
12 . 3 759 
2 445 1 026 811 
287 39 206 ­
, a 
63 1 547 84 
a 
2 • 22 
a 
• 
1 721 
1 694 
3 2 
24 1 22 • 
a 
1 351 
420 572 1 044 58 
a 
a 
a 
3 268 1 . 272 
a 
a 
17 13 
a 
a 
a 
85 22 
a 
38 
a 
a 
. 23 
a 
137 
a 
89 
a 
a 
1 
a 
a 
14 • 
4 473 
3 388 
644 330 42 9 59 233 13 
. 32 . 20 2 527 1 
a 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 1 771 
213 
a 
a 
a 
227 
a 
6 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . 1 ­19 424 
14 987 4 192 2 208 
244 7 226 2 
32 
■ 
86 196 196 12 
528 
510 
17 13 
1 1 • • 
4 599 
751 1 100 274 695 
196 61 28 
17 
II 63 
16 
11 
7 835 
6 725 
1 089 988 21 IB . • 
106 
. 9 221 55 
■ 
Nederland 
1 
53 
47 5 4 
4 
5 
4 
10 
5 
5 3 2 
1 
ι 
31 
25 
6 4 
2 
4 
184 
326 
12 17 13 . 33 
a 
68 
a 
1 
a 
a 
4 
a 
11 140 
64 11 15 • 
43 6 
522 556 184 
357 1 57 1 
238 
205 
■ 
128 415 549 226 70 • 12 12 
878 
985 
851 846 
41 
■ 
1 • 
87 7 
455 
■ 
873 078 651 
104 13 97 
4 584 066 81 1 23 
• 14 . a 
86 
a 
20 
a 
a 
a 
a 
1 5 
25 4 160 
198 45 
a 
6 22 15 17 9 252 
a 
■ 
841 
282 
253 492 220 . 36 66 
936 
191 . 74 8 
229 120 383 23 
VALEUR 
Deutschland ti .. 
(BR) ltal,a 
3 
1 
3 
I 
4 
1 
19 
10 
θ 6 
2 
35 
i 1 « 
• • • ■ 
• • • • • • • ■ 
281 
587 412 
357 27 230 89 230 50 10 
> • ì> 
71 
L 3 8 » · > * 1 
» ■ 
• · • • 76 18 
74 14 
t 1 2 > · • • • 
8 24 501 
834 37 
095 46 hh 
31* 933 111 
• 5 . 
99 
17 121 117 467 60 431 22 19 34 ,1 
1 
L 05 
5 12 
50* 162 
. 421 1 
22 5 
139 
B 
> 5 
533 731 
'. 334 
756 1 369 
067 628 
330 394 075 310 693 7 • 
660 
142 140 
201 10 31 L 
366 1 
. 1 13 
Φ: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C34 
C36 C36 C4C C46 C50 C56 C66 ¿06 ¿46 ¿72 ¿66 3C¿ 3C6 314 316 3¿¿ 226 346 354 37C 274 366 35C 40C 404 456 46C 464 466 472 476 48C 486 456 5C8 6CC 6C4 6¿4 628 7¿6 eco 620 55C 
ÍCCC 
ICIO 1C20 1C2C 1C30 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI 
CC2 CC3 C04 CC5 c¿¿ C34 C36 C4¿ C46 C5C 206 24C ¿44 ¿46 i l i 
302 306 314 3¿¿ 400 46C 
ÍCCC 
1C1C 1C¿C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI 
C0¿ CC3 CC4 CC5 e¿¿ C3C C24 C36 C36 C4¿ CSC C54 C62 CC4 ¿CC ¿C4 2C6 ¿16 ¿26 ilZ 
¿36 ¿4C ¿44 ¿46 ¿6C ¿64 ¿CE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C31 
1 
1 
3 
1 
a 
4 1 
2 
64 
25 7 2 16 4 5 1 
C21 
46 
26 2 1 
7 5 
77 1 1 
C2¿ 
2 
1 
¿ 1 
¿ 
France 
2C FCI SS 
FISCH 
315 
¿C5 265 58 41 725 26S 377 116 16 2C 17 S3 2C 4t>4 
53¿ 33¿ 116 2C 6C 76 326 23 se 225 ¿42 35 C74 615 147 ICS 12 116 176 114 SÍ6 32 6 062 126 4C 175 ¿1 32 
6S4 
C65 S2E 312 16 7 
636 c7C 675 
.3C CRL 
1 
2 
3 
16 
5 3 
7 1 5 
:NS 
Belg­
TONNE 
Lux. 
:CNSERVES 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland . „ 
(BR) ltalla 
SICFLEFEM 
■ EINFACH HALTBAR 
4C . 97 41 230 
a 
. 118 16 2C 
49 20 440 103 3C0 . , . 72 325 . a 
6S6 
. S5C S6 23 67 . . . . 114S66 
a 
1 . a 
, 1 ¿1 
456 
4¿C 311 130 725 C25 531 
STACES 
KREBS 
451 
763 475 C47 
33 7 
763 SS 242 267 65 ¿76 145 9 11 23 55 23 15 14 31 15 16 
235 
C71 7S3 121 4C1 ¿CE U S ¿ 
.CI PRE 
FIS 
762 
JS3 117 <u ¿11 3es 73 ¿4 S46 C6 7 
El ¿3S í U 5C ¿2 S 113 ¿6 II 7 12 fc t 
¿ï 
IS 63C 54C 
1 
1 
Ρ 
en 
­UND 
. 113 601 58 3C6 113 . 119 136 . a 
145 9 11 23 55 23 15 14 3 11 16 
835 
077 399 245 35S 178 16S • 
3 
4 
3 
3 
ETC 
6 
4 , 24 372 0C4 116 
. . 1 . 1 . 2 16 
5 2 
. a 
. . a 
a 
. a 
. 4C . , • 300 
704 8 6 587 520 1 • 
1 
1 
1 
1 
35 
25 4 1 3 
1 
. FRAIS / 
WEICHTIERE 
/ CCNSERV 
/ KAVIAR 
, ai 16 85 1S7 ¿1 2 12 370 5 5 4 6 . . . . 76 . 9 7 
1 
a 6 16 19 1 
18 
. 6 14 
13 
23 
81 
38 17 15 25 2b . • 
43 
26 
72 
71 
GEMACHT 
310 
89 113 1 . 495 265 377 
83 4C4 229 19 124 718 122 38 12 . 178 
a 
. 32 5 504 126 
a 
171 . ­76b 
684 276 686 939 3 138 664 
7 
6 
9 
BES" 
DES 
034 
66 4 036 169 3 038 
1' 
57 25 
20 60 6 
23 6 
040 046 050 058 066 208 248 272 288 302 306 314 318 322 326 346 354 370 374 386 390 12 17 400 
11 
57 
95 
74 29 26 91 8 
1 
CCNS. SIPPL 
687 
521 . S53 30 650 96 95 
C40 
191 842 842 7 5 
a 
• 
. PCISSCNS , 
, ZUBEREITET 
63 
. 11 6 10 
29 
1 
2 
5C1 
568 . 294 505 34 . 1 16 2 5 200 
a 
. . 13 . 20 19 2 . 4 . . b . 629 537 
1 
1 
3 
3 
94 
12 85 
93 
9 3 
C A V I A R 
1 
2 
10 
a 8 
4 9 32 6 
49 06 7 
1 
1 
L 10 404 456 460 464 46S 472 476 480 488 496 508 600 604 624 628 728 ; i 
3. 
¡ 41 
. 31' ) 4 ì 1 
î 2' 
820 950 
> 1000 
1010 l 1020 ) 1020 ι 1030 i . 1031 
. 1032 ί . 1040 
3 60 1 001 
) . 002 
ι ι 2 1 
Ί ι 1 13 6 27 
i 
9 1 34 
1 83 
3 48 
» 1 
1 
. • 
7 10 
3 ì Ζ i 
I 
J t 
b 6 
3 1 
1 S 
I 5 ) 97 7 
. 
. 2 
3 
) 003 ! 004 005 022 034 > 036 042 > 048 ι 050 208 240 244 248 272 302 306 314 322 400 460 
> 1000 
t 1010 7 1020 > 1020 J 1030 1031 1032 2 1040 
Î ooi 
. 002 ä 003 7 004 005 1 022 
2 030 2 034 3 036 1 038 
042 050 054 062 1 064 
200 204 208 216 228 232 236 240 244 248 260 264 268 
riMMUNG 
TINATION 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL MALTE GRECE ALL.H.EST ROUMANIE .ALGERIE .SENEGAL •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGO BRA .CONGOLEO .BURUN.RH KENYA TANGANYKA .MAOAGASC .REUNION MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO •ANT.NEER COLOMBIE GUYANE BR .GUYANE F BRESIL CHYPRE LIBAN ISRAEL JOROANIE COREE SUO AUSTRALIE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .ALGERIE .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOLEO ETATSUNIS .ANT.FR. 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FKANCE 
BELG.LU*. PAYS­BAS ALLEM.FEU ITALIE ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE EUROPE NU TCHÉCOSL HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE LIBYE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALfcû LIBERIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
25 
13 3 1 7 2 3 
7 
4 
14 
12 1 
1 
1 1 
111 
156 172 47 20 702 46 234 95 19 39 13 36 14 197 219 538 64 12 29 42 839 12 65 509 135 13 338 46 5 
44 39 18 69 43 76 419 13 10 536 34 21 73 21 32 
257 
967 544 029 424 184 393 289 
296 
019 635 444 171 278 126 324 155 36 88 117 13 16 24 66 30 22 29 45 20 21 
103 
566 061 746 465 288 155 • 
802 
92 8 
114 950 708 432 111 49 126 580 157 94 10 27 16 26 11 104 19 12 10 10 10 10 31 23 106 168 
France 
a 
28 . 47 20 122 
a 
. 95 19 39 . 36 14 187 48 128 , . a 
39 638 . 1 1 256 . a 
2 303 44 10 29 . . . 76 419 . 8 
a 
. . 4 21 • Β 453 
2 575 1 484 75 4 389 525 3 338 
■ 
116 542 83 149 166 1 137 119 . 1 117 13 16 24 66 30 22 29 7 14 21 
1 76 8 
891 460 318 417 247 155 • 
a 
76 25 7C 77 51 3 21 451 9 3 5 10 , . . 1 65 . I 110 9 I 0 
1C 22 23 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 9 1 
2 . 10 149 1 398 64 . . a 
1 . 5 . 1 7 . 2 1 . . . . . . . . . . 21 . a 
• 2 063 
392 17 10 1 655 1 622 1 • 
21 
. 6 40 
5 43 
29 
154 
67 55 49 32 32 . • 
28 
. 13 14 38 
13 
lì 
Nederland 
99 
69 42 . . 580 46 234 
49 233 126 6 35 419 33 10 18 . 43 . . 13 2 397 34 . 68 . " 11 228 
8 104 1 797 737 1 043 1 54 2 84 
6 197 
3 865 . 319 20 112 12Í1 
124 
9 
10 775 
10 401 360 360 14 9 . ■ 
74 4 
439 . RI 1 
168 32 . 1 96 10 2 65 . . . 4 . 7 8 1 . 1 . . 2 , 1 05 
165 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ltalla 
12 
47 5 126 3 
i; 
22 11 
12 29 3 
12 10 14 6 
6 
8 
139 
32 
3 285 228 
2 740 152 223 23 198 9 317 20 36 , . 5 
534 544 
38 81 6 2 ? . , . l 19 36 36 87 
6 
663 743 
655 552 3 178 ? 19 2 . , . ■ 
935 95 
408 5 73 3 55 425 339 10 105 3 23 3 488 76 1 533 28 152 13 
27 1 22 10 12 10 
' 
j 
> i 
# : Siehe­ un Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N Τ ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C32.C1 PREP / CLNSERV. PCISSCNS , CAVIAR 
FISCH / KAVIAR , ZUBEREITET 
¿7¿ 
¿84 
¿66 
3C¿ 
2C6 
314 
318 
3¿¿ 
236 
346 
354 
37C 
374 3a¿ 3SC 
400 
4C4 
412 
416 
4¿4 
428 
432 
436 
44C 
456 
46C 
464 
466 
476 
464 
492 
456 
Sl¿ 
6C4 
6C8 
626 
668 
676 
680 
7C0 
7C4 
706 
732 
600 
604 
6¿C 
950 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CST 
CCI 
cc¿ CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C30 
C34 
C36 
C36 
054 
¿C6 
¿i¿ 
3¿2 
2SC 
400 
4C4 
46C 
464 
6CC 
620 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C40 
CSI 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
CCb 
C¿2 
C24 Cit 
C¿6 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 
CSC 
CS4 
C56 
C56 
C6C 
C62 
C64 
C68 
C/0 
1 
20 
7 
6 
3 
6 
1 
C3¿ 
2 
4 
2 
1 
C41 
1 
76 
2C3 
125 
363 
652 ­3 
S6 
52 
ÍS 
3 
26C 
31 
1C6 
4 
3 
51 
SS7 
413 
24C 
SI 
32 
64 
3C 
573 
166 
72 
354 
¿33 
773 
3C 
95 
¿C4 
63 
255 
S3 
1C3 
163 
371 
36 
62 
74 
63 e 31 
26 
62 
196 
54 
5C 
15 
32 
79 
41 
7 
14 
173 
93 
151 
82 
23 
ICS 
IC 
15C 
18 
455 
6C 
97 
19 
546 
916 
C44 
525 
5C1 
907 
E41 
66 
1 
53 
2 
2 
25 
10 
21 
15 
10 
10 
a 
34 
207 . 1 
60 
20 
28 
2 
2 
5 
3 
2 
193 
41 
67 
807 
381 
510 
411 
910 22 7 
603 
6 
•°2 ímmi 
262 
214 
285 
157 
40 
74C 
5 
7 
SC 
5 
6 
7 
6 
10 
5 
176 
44 
7 
22 
6 
13 
1S3 
S62 
CSS 
646 
13¿ 
41 
3S 
• 
85. 
11 
55 
21 
23 
5 
4 
37 
1 
6 
7 
6 
1 
5 
161 
41 
7 
22 
6 
13 
577 
173 
294 
71 
110 
28 
34 
• 
.CO FRLHENT ■ 
WEIZEN UNO 
373 
666 
ll¿ 
¡C7 
5¿6 
578 
136 
424 
633 C4 5 
5C 
663 
561 
490 
525 
¿3C 
C27 
215 
275 
625 
E57 
7S6 
61C 
7SS 
C66 
13C 
77 
197 
93 
363 
345 
3 
50 
49 
229 
14 
1C6 
4 
SI 
SIC 
312 
237 
61 
32 
a 
508 
276 
217 
51S 
871 
136 
114 
490 . . 663 
903 
912 
509 
142 
027 
a 
379 
625 
216 
666 
663 
736 
062 
a 
9 
1 
12 • 
251 
90 
36 
4 
126 
94 
13 • 
ETC · PREP WEICHTIERE 
5 
a 
23 
46 
29 
8 
1 
9 
S 
a 
• 
EPEAUTRE , 
MENGKORN 
909 
a 
5 832 
29 516 
. 6} 896 . 22 510 . . a 
a 
518 
a 
. . . . . a 
2 183 
53 541 
a 
. a 
10 
5 
4 
1 
28 
Zó 
562 
160 
60 
331 
218 
667 
19 
16 
203 
39 
48 
89 
26 
348 
72 
1 
55 
72 
78 
4 
29 
24 
61 
3 
51 
50 
18 . 78 . . 4 . . 151 
82 • 108 
3 . a 
67 
27 
17 « 
832 
267 
806 
56 
759 
555 
203 
■ 
. CU CCN 
, ZUBER 
2 
3 
2 
255 
113 . 96 
3 
680 . 1 
4 . . . a 
2 . 9 
3 
a 
a 
a 
" 
181 
466 
704 
686 
11 
5 
5 
• 
METEIL 
6 
226 
23 
1 
45 
47 
260 
664 
056 
210 
60Ô 
925 
458 
387 
7 
2 
4 
2 
3 
. 3 
1 
1 
a 
. 4 
1 
79 
1 
10 . 3 
72 
535 
247 
6 
2 . a 
a 
a 
a 
1 
2 
2 . a 
6 
a 
a 
7 
4 
173 
76 
a 
a 
23 
1 
4 
149 
10 
382 
33 
1 
■ 
034 
034 
333 
966 
656 
26 
22 
11 
!fms 
16 
3 
13 
2 
30 
16 
3 
10 
2 
14 
255 . 16 
34 
a 
2 
2 
4 , a 
. a 
• 2 
■ 
• ■ 
• . 
330 
286 
43 
41 
. 296 
4 . 7 
601 . . 143 
124 
50 
999 
040 
576 
12. 
023 
218 
32 
1 
3 
624 
144 
359 
86 
50 
5 
50 
49 
1 
204 
918 
100 
16 
6 
130 
272 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
346 
354 
370 
374 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
456 
460 
464 
468 
476 
484 
49 2 
496 
512 
604 
608 
628 
668 
6 76 
680 
700 
704 
708 
732 
eoo 
804 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
054 
208 
272 
322 
390 
400 
404 
460 
484 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
070 
a C . I V O I R E 
.DAHCMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.CF SOMAL 
KENYA 
TANGANYKA 
.MADAGASC 
•REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
JORDANIE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
101 
13 
169 
92 
37 
141 
92 
300 
16 
64 
79 
82 
179 
36 
105 
87 7 
30 5 
37 
32 
29 
37 
11 
14 
11 
33 
145 
21 
20 
16 
45 
34 
29 
14 
18 
109 
58 
60 
28 
18 
36 
12 
98 
54 
394 
36 
97 
22 
504 
364 
312 
237 
961 
631 
53 
401 
951 
651 
233 
92 
277 
U 
17 
126 
10 
15 
15 
11 
19 
11 
311 
84 
16 
49 
14 
32 
503. 
32 7 
901 
443 
27 3 
85 
84 
122 
7 926 
20 461 
13 173 
40 457 
37 728 
154 
5 318 
2 902 
1 145 
11 
237 
15 206 
1 768 
6 264 
37 
235 
418 
24 
5 235 
55 254 
22 847 
13 745 
5 096 
1 851 
19 
79 
3 
4 
36 
14 
29 
17 
14 
9 
2 
6 
2 
29 
1 879 
249 
66 5 
53 7 
952 
316 
521 
9 
146 
18 
127 
33 
44 
11 
9 
69 
1 
15 
15 
11 
5 
10 
29 1 
81 
14 
48 
14 
32 
1 133 
324 
562 
136 
247 
66 
80 
7 751 
20 082 
9 404 
40 456 
19 840 
154 
699 
744 
50 
13 395 
816 
6 262 
20 
235 
24 
5 235 
52 535 
17 157 
13 555 
4 482 
1 850 
185 
93 
27 
14 
65 
52 
4 
50 
1 
86 
61 
8 
2 
18 
17 
378 
083 
127 
3 0 30 
9 
10 
158 
54 
21 
110 
75 
232 
5 
6 
78 
14 
17 
34 
21 
110 
32 
1 
20 
27 
27 
2 
10 
9 
33 
1 
20 
20 
1 
3 85 
3 765 
103 
3 
168 
3 
5 
13 
2 
2 
461 
256 
197 
176 
7 
2 
17 
125 
2 592 
2 660 
3 
2 
56 
1 
23 
1 
1 
71 
430 
218 
6 
3 
106 
5 
60 
28 
2 
35 
2 . • 87 
11 
5 
244 
162 
473 
141 
609 
534 
81 . 
6 
1 
3 / 
16 
9Í 
44 29 5 
25 
171 
841 
758 
SOI 
S44 
52 
2b 
28 
38 
583 
56 
62 
5 
6 
9 
769 
683 
86 
62 
15 
99 
1 
18 
1 76_ 
952 
190 
61 
1 
11 
252 
34 
1 
22 
702 
159 
437 
119 
67 
7 
16 
54 
3 
48 
47 
1 
22 
105 
2 
17 
1 19 
# : Siehe Infi Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
¿C4 
¿C6 ¿12 ¿¿C ¿¿4 244 
¿4 6 ¿72 3C2 318 33C 334 464 600 6C4 6C6 616 624 72C 724 
1CCC 
1010 
1C¿C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 CC3 CC4 C¿¿ C26 C3¿ C36 C36 eso cs¿ 2C6 6C6 624 
ÍCCC 
1C1C 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 CC3 CC4 C2¿ C¿6 026 C3C C3¿ 034 C36 C28 040 
C44 C46 C4E C5C C64 C66 ¿CC ¿ce ¿16 ¿46 ¿56 ¿72 ¿86 3C¿ 3¿¿ 2¿6 23C 334 25C 4CC 4C4 46C 464 6CC 6¿4 63¿ 656 666 62C SSC S6¿ 
ÍCCC 
1C1C 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
ce¿ CC: 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C4i.ec 
ICC 422 
230 63C 
17 ¿93 
71 467 
S 495 
Ζ 004 
142 766 16 657 1 COC 14 OCC 11 3CC 2 562 11 415 9 645 3 756 46 C6 5 55 5CC IC 213 11 73C S5 657 
4675 711 
756 366 123C S66 1123 096 757 C7E 176 46C 23C 632 1655 663 • 
C42.10 
IC 432 
1 216 
3 757 
20 662 
2 CC4 
526 595 
11 175 
1C6 63 636 27S 5C 7S5 
52 486 
36 ces IS 165 
13 676 
1 182 
4 ¿8C 2 
042.20 
13 6C3 
2 ICC 
Ζ 455 
¿¿ 421 1 ¿73 3i: 3 162 4 023 16; 2 36­2 44! 23 55c 1 1S3 
94 523 ses 15' 6 14: 6 33C 12< 36¿ 3 51­25" 1 Iti 1 44 7« 63 11, 73Í 15Í 161 61 t; 43Í ¿2C 4CÍ 2 32Í 52 46. ¿S¿ 1CÍ 1 26! lb. ie: 
1C6 53! 
40 60. 4C t¿( 36 C6. 
France 
FRCCEM > 
Belg.­
TONNE 
Lux. 
EPEAUTRE 
Nederland 
, CETEIL 
WEIZEN UND MEnGKORN 
ICC 
¿3C 17 71 
142 16 1 14 11 2 11 s 3 46 55 10 11 55 
4C46 
751 6C5 747 754 174 23C 1733 
422 
63C 2S3 467 494 
786 657 COO COO 3C0 S62 419 849 757 055 5CC 213 73C 897 
CIS 
520 745 
S4 8 
938 456 632 817 
RI 2 EN PA 
REIS 
1 
2 
1 1 
N S 
. . a 
980 . a 
. . a 
. 130 
. 
115 
. 58C 96C 134 4 131 • 
SE.S^GE 
3 
1 
1 
7 
1 1 14 165 6 2 763 1 6S5 1 12 46! 
C43.CC CRGE 
21 1 66 48C . 495 1C 
. 47 . . . 1C 
, . . . 362 16¿ 7 
45 . 37 
. . . . , , 2£ , 63t . . . 
206 
93' 
91 C42 C3¿ 6CC 196 
2 
181 
36 86 64 2 2 
55 
004 
032 
257 924 414 128 004 
723 
ILLE / EN 
TRCH 0 0 . 
152 
32 
185 
185 
äCHLIFFEÄ 
1 
1 
1 
7 
2 1 1 3 2 6C2 
GERSTE 
76S 
¿66 3SS ¿61 136 5C4 134 6¿' ¿0' 
012 
. 159 213 101 95 16 24 
97 . 727 419 
60 42 8 
. 12 
. . . 62 
a 
75 326 
, 111 735 2 
192 
3b7 
289 
6Ö 
618 
3 84 
977 363 2b6 172 252 • 
454 
. 614 
351 
7 251 228 
92 
962 
180 S36 136 . . . 845 
GRAINS , 
ENTH. N. 
384 
15 
25 3 
430 
425 5 5 . . . • 
QUANTITÉ 
Deutschlan 
(BR) 
95 
82 82 
13 
d Italia 
991 4 
307 1 535 3 484 . a 
. 150 
NON PELES 
BEARB 
2 
3 
2 2 
9 
33 3 20 
526 
218 8 4 
. . 447 
279 46 
33 3 5 755 10 754 9 492 . 
BRISE 
, AUCH GLASIERT 
3 
1 3 
4 
16 
3 10 10 2 
4 
93 
93 
725 299 150 0S2 182 57 58 234 666 717 
29 61 
14b 
a 
129 . . 250 749 70 76 26 
146 
72 
408 12 2b . 3 108 . . ­
863 
925 790 271 153 376 41 lb 
202 
712 
1 
1 
11 
1 
18 
16 16 
1 
1 
17 12 
142 1 453 IB 129 50 575 612 
049 1 715 1 949 6 50 
29 
36 
1 
43 
61 12 07 4C 
29 
3 
6 46 
• 4 
6 
: 
i 
3 57 
2 33 
i 10 ì 9 
. 1 
i 11 
3 
J 
b 
10 
707 
122 426 116 12 . . 148 
696 
168 757 625 21 . 599 957 100 63 636 149 50 348 
477 
446 445 137 556 . 149 2 
681 
844 842 424 264 16 5 195 10 5 183 452 192 7 
5 24 909 . 84 7 
330 
693 
161 56 82 366 . . 119 68 482 . . . 152 103 
66 5 
790 868 298 554 15 . 177 
100 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
208 212 220 224 244 248 272 302 318 330 334 484 600 604 608 616 624 720 724 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ooi 
002 003 004 022 028 032 036 038 050 052 208 608 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 026 028 030 032 034 036 038 040 
044 046 046 050 064 068 200 208 216 246 256 272 288 302 322 326 330 334 390 400 404 460 464 600 624 632 656 668 820 950 962 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 
MAROC 
.ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE VENEZUELA CHYPRE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL CHIN.CONT COREE NRD 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE FINLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE .ALGERIE SYRIE ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE LIBYE .SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO .BURUN.RM ANGOLA ETHIOPIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. JAMAÏQUE CHYPRE ISRAEL ARAB.SEOU ADEN CEYLAN .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
16 1 4 
8 
1 
2 3 
3 
309 
82 71 65 48 11 16 107 
1 
3 
1 
8 
5 2 2 
2 
3 
4 
16 
6 7 6 2 
1 
22 11 
976 
233 065 379 379 230 620 888 61 324 659 203 692 562 217 632 506 599 631 228 
734 
139 449 250 237 125 234 908 
976 
200 587 092 245 83 105 846 17 13 137 35 10 124 
507 
855 459 202 181 2 35 
■ 
116 
402 416 894 229 51 489 727 22 350 483 126 219 
18 94 189 33 899 994 21 109 57 7 
52 179 23 5 
18 16 20 114 29 33 10 27 112 47 84 339 17 94 27 17 211 42 21 
305 
83 5 
190 625 320 473 378 897 
73 
614 270 
France 
5 
16 1 4 
8 
1 
2 3 
3 
270 
77 46 43 47 10 16 98 
1 
1 
22 11 
976 
233 C65 379 379 
a 
62 C 
888 61 324 659 203 692 56 2 
217 630 506 599 631 228 
603 
693 24 0 
107 998 695 234 672 
240 
245 
• 240 240 5 2 3 • 
. 5 1 19 59 . 60 2 
109 434 2 
16 
lï 
10 
263 
20Î 
230 
28 131 130 07 1 
53 322 • 
142 106 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
230 
11 932 
3 544 4 993 3 724 237 230 . 3 157 
24 
29 
29 
129 
. 184 45 21 16 3 4 . 14 
a 
120 75 
11 78 • 3 . . a 
. 9 . U 203 . . 20 114 1 
37 
55 
26 
10 
1 199 
358 346 238 496 338 47 • 
39 
a 
71 
Nederland 
20 651 
T24 14 675 13 325 • ■ 
. 5 252 
54 
2 . 3 1 
60 
59 1 1 
a 
a 
a 
• 
20 
21 . 81'9 56 24 187 604 8 11 46 980 133 
6 10 
a 
30 
a 
. 21 
a 
a 
50 121 16 17 5 
26 
12 
84 2 5 . 1 17 . . • 
3 370 
863 2 108 2 016 396 78 9 3 
18 
462 
VALEUR 
Deutschland lL .. (BR) ltal,a 
5 948 
52 5 092 5 081 
a 
604 
1 
14 
3 
a 
83 
336 
72 
513 7 
14 5 419 1 419 1 80 
a 
7 1 
58 8 3 34 8 23B 83 
147 127 2 015 1 β 
18 
4 
3 04 
14 2 66 2 65 5 
16 
1 9 
S 9 
, 5 3 1 
2 1 
5 1 
S 
) 3 
600 
126 449 13 2 
a 
a 
23 
898 
184 587 084 4 
a 
105 510 17 13 137 32 10 52 
660 
753 799 542 96 
a 
32 • 
962 
318 150 011 59 3 1 34 14 178 302 Oli 3 
1 5 189 . 714 994 
134 
33 9 27 100 
a 
• 19 12 94 
a 
a 
. 42 21 
460 
440 9 45 
589 302 4 . 709 
10 
a 
♦ : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de vol um» 
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Schlüssel 
Code 
CST 
CC4 
022 
C¿6 
C28 
C3C 
CJ¿ 
Cj4 
C36 
C36 
C40 
C4¿ 
C46 
C46 
C50 
C54 
C6C 
¿CC 
2C6 
¿12 
¿16 
¿46 
5C4 
624 
ÍCOO 
ÍCIC 
1C2C 
lCiO 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
002 
C03 
CC4 
C¿¿ 
C¿4 
C¿6 
030 
C34 
C3 6 
C26 
C40 
C4¿ 
046 
CS4 
¿06 
46C 
5¿6 
1C0G 
ICIO 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CC2 
004 
CC5 
C3C 
036 
C36 
ÍCCC 
1C1C 
1C20 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
C0< 
C05 
C¿6 
c¿e 
C34 
C36 
C36 
C48 
¿C8 
46C 
6C6 
ÍCCC 
ICIO 
112C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C2¿ 
C26 
C26 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
C43.CC LRCE 
GERSTE 
461 36C 
12 341 
42 CSE 
10 195 
2 2S2 
¿ 713 
64 654 
36C 656 
S4 751 
4 ees 
3EC 1C4 
2 615 
3 ie¿ 
9 S55 
246 
9 15C 
1 32C 
1 COC 
3 E ¿3 
l i C42 
¿CC 
θ 57C 
7 543 
155S ¿70 
ees C67 
1C3C 412 
56S 377 
34 56C 
¿CC 
1 C7S 
9 ¿11 
2S¿ 
11 
4¿ 
10 
¿ 
6b 
37S 
65 
4 
3EC 
2 
8 
6 
1 
1 
3 
12 
8 
7 
1724 
687 
593 
556 
34 
1 
S 
C44.CC MAIS 
MAIS 
17S 66C 
eis 
1 6CS 
930 755 
146 465 
2CC 
S67 
22 607 
6C 7dC 
14C 554 
236 141 
11 325 
1C3 C62 
1 769 
651 
724 
33C 
2 
1840 674 
1112 844 
726 651 
620 136 
1 160 
73 
1 C76 
19 
436 
11 
6 
ICO 
1 
55S 
437 
1¿1 
18 
1 
1 
C12 
66C 
C67 
195 
. 713 
156 
6 79 
574 
C69 
1C4 
619 
¿71 
519 
246 
55C 
320 
eoo 623 
C43 
200 
57C 
543 
535 
837 
114 
35b 
578 
2C0 
C79 
C1C 
27b 
561 
637 
ac . a 
. a 
687 
. 294 
527 
769 
651 
724 
330 
617 
473 
CCS 
062 
135 
52 
078 
·· 
"5­10 ¿OGÊÉN 
¿3 732 
5 581 
4C3 
2 C33 
112 
2 C36 
36 111 
33 645 
4 ¿45 
4 245 
12 
a 
2 
• 
15 
6 
24 
¿4 
562 
914 
400 
. . 
676 
876 
. . 2 
. 2 
­
, C45.2C AVCJNE NAFfR 
142 
16 432 
122 
123 551 
672 
1 451 
67 
15 571 
16 911 
15 154 
172 
¿81 
¿61 
3CC 
1S9 482 
14C 917 
57 475 
55 753 
545 
10 
S7¿ 
143 
15 
31 
45 
48 
C45.SC LtREAl 
a 
759 
5C 
711 
663 
. . . 315 
a 
261 
¿ai 
. 
150 
163 
364 
315 
58¿ 
1C 
57¿ 
¿ 
ES h ANCERES GÈ 
5S3 
1 535 
161 
tO 644 
4S 473 
4 6C6 
4 295 
16 
i 
6¿2 
153 
Belg. 
3C 
3 
1 
36 
31 
5 
3 
102 
2 
IOS 
1C5 
103 
1 
D A 
TONNE 
Lux. 
106 
3 
469 
126 
436 
407 
374 
C33 
472 
. • , ­
19 
13 
603 
404 
416 
456 
32 
423 
007 
. , . • 
. 667 
a 
. a 
­
74 7 
747 
124 
a 
70 
213 
694 
ICI 
4C7 
654 
694 
. . . • 
TREIÜE 
4C 
2 
1 
. 57 
. 638 
434 
Nederland 
155 
1 
163 
160 
3 
2 
27 
2 
1 
5 
38 
37 
36 
6 
6 
8 
SC 
92 
91 
1 
1 
7 
2 
I 
482 
648 
9 
. 5 
. 950 
41 
. . . a 
380 
. . . . . . . . . • 
431 
39o 
033 
644 
1 
. . 1 
2 
539 
. 229 
275 
967 
469 
088 
400 
. 031 
001 
770 
231 
264 
. a 
. ­
166 
a 
. 351 
60 
612 
185 
417 
417 
10 
. a 
• 
13 
231 
. 627 
, . 67 
11 
702 
172 
. . ­
153 
070 
031 
830 
52 
. . ­
316 
919 
944 
932 
163 
961 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
14 
1 
9 
2 
30 
1 
29 
26 
18 
22 
58 
126 
2 35 
461 
461 
461 
1 
2 
3 
3 
3 
1 
19 
15 
19 
56 
55 
53 
2 
30 . . 247 
. 277 
036 
217 
32b 
20Ó 
933 
600 
132 
606 
1 
. a 
200 
5 
172 
. 467 
• • 338 
672 
374 
481 
531 
176 
335 
334 
1 
• • 19 
4 
• 3 
722 
52 
036 
674 
41 
632 
832 
• • a 
• 
5 
442 
2 
. 9 
451 
. 560 
200 
154 
. , . 300 
23d 
457 
366 
914 
300 
. . 116 
a 
, . . 4 
. 322 
Italia 
3 
3 
3 
179 
493 
676 
674 
1 
1 
1 
P.FSTIMMI ΙΝΓ, 
DESTINATION 
260 004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
100 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
054 
060 
200 
208 
212 
216 
248 
504 
624 
960 1000 
860 1010 
100 1020 
100 1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
639 001 
002 
863 003 
889 004 
60 022 
200 024 
026 
1 030 20 034 
729 036 
660 038 
040 
119 042 
046 
054 
a 
460 
2 528 
269 1000 
391 1010 
853 1020 
469 1020 
24 1030 
21 1031 
1032 
1040 
80! 
84< 
801 
1! 
2'. 
21' 
I 12' 
07 
74Í 
< i; 
002 
004 
005 
030 
036 
038 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
) 004 
005 
026 
028 
034 
0 36 
038 
048 
208 
460 
608 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
­SENEGAL 
PEROU 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
¡SLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
EUROPE ND 
•ALGERIE 
­ANT.FR. 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
.ANT.FR. 
SYRIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
2 
5 
24 
6 
23 
146 
77 
65 
37 
2 
15 
85 
9 
1 
3 
9 
15 
6 
148 
101 
47 
40 
1 
3 
2 
1 
10 
1 
1 
1 
15 
12 
3 
3 
2 
2 
567 
766 
624 
644 
144 
169 
121 
224 
471 
297 
954 
174 
420 
914 
16 
499 
82 
72 
249 
820 
16 
59 7 
469 
27 9 
528 
937 
667 
312 
16 
79 
502 
315 
106 
144 
761 
306 
16 
58 
444 
870 
540 
425 
765 
747 
111 
47 
170 
36 
U 
915 
346 
335 
351 
232 
7 
209 
2 
936 
815 
34 
124 
11 
212 
150 
798 
350 
350 
1 
. • • 
13 
29 B 
12 
679 
63 
93 
13 
176 
08 1 
350 
24 
29 
25 
21 
915 
066 
756 
631 
e2 
1 
55 
9 
113 
129 
48 
231 
912 
263 
24 1 
France 
25 
2 
3 
24 
5 
23 
124 
56 
63 
35 
2 
43 
6 
51 
43 
7 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
661 
674 
623 
644 
. 169 
846 
131 
668 
297 
954 
174 
33 
77 C 
16 
471 
62 
72 
24S 
620 
16 
597 
46 9 
714 
909 
019 
281 
312 
16 
79 
474 
61 
60 
16 8 
6 
. . . . 823 
. 416 
586 
111 
47 
170 
36 
­
494 
289 
989 
246 
217 
5 
209 
■ 
266 
752 
34 
05 3 
052 
217 
4 
718 
62 
. . . ¿9 
a 
. 2S 
25 
• 
092 
00 1 
35 
29 
56 
1 
55 
• 
. 1 
. 776 
7 9 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 797 
1 
283 
20 
144 
3 355 
2 907 
448 
284 
. . . • 
6 
6 221 
29 
152 
6 410 
9 
6 401 
6 250 
. . 
­
. 63 
. . . • 
68 
68 
10 
. E 
16 
4¡ 
77 
36 
41 
41 
. . . • 
a 
. 6 
. 2 152 
143 
Nederland 
14 737 
86 
1 
. 1 
. 115 
5 
. . . . 40 
. . . . . . . a 
. • 
15 465 
15 218 
247 
206 
. . . • 
1 
43 
. 19 
1 710 
. 58 
36 
130 
97 
. 349 
2 443 
63 
2 379 
2 321 
. . . • 
669 
. . 19 
4 
­
695 
671 
23 
23 
1 
. . ­
2 
31 
. 7 87 0 
. . 13 
2 
41 
. 24 
. . • 
8 001 
7 904 
93 
65 
4 
. . ­
26 
123 
. 83 
423 
117 
110 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
8 
15 
30 
30 
30 
1 
1 
3 
3 
3 
5 
. . 143 
. 877 
78 
783 
327 
28 
353 
112 
213 
686 
. . . 28 
2 
12 
. 362 
. . 408 
738 
519 
361 
424 
14 
40B 
408 
. . . 2 
1 
. . 105 
7 
212 
334 
7 
327 
327 
. . . • 
1 
5Π 
. . 1 
93 
176 
970 
350 
. . . 21 
668 
52 
589 
496 
21 
. . 6 
. . . . 1 
. 126 
V A L E UR 
1 tal ia 
372 
1 
392 
382 
10 
in 
a 
. . ­
15 308 
. 69 
42 594 
7 
16 
. . 2 
72 
44 
. 9 
. . . 
Il 
5B 144 
57 971 
158 
126 
15 
2 
. • 
7 
77 
73 
. 
i 
. 3 
87 
5 
42 
367 
257 
λ 
5 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C3C 034 C3e C38 C58 ¿CE 374 4CC 492 
1CCG 
1C10 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C¿2 C24 C¿6 C26 C3C C3¿ C34 C36 036 C4C C42 C46 C46 CSC C52 C54 C56 C56 C64 ¿00 ¿16 
¿20 ¿¿4 ¿26 ¿36 240 252 ¿56 ¿64 276 ¿80 ¿64 3C2 306 314 316 3¿¿ 3¿6 330 334 336 34¿ 358 362 37C 374 366 420 436 46C 464 466 47¿ 468 452 456 5C4 see 51¿ 516 6CC 604 6C6 
6¿C 626 632 636 644 
64 6 
652 656 668 656 7C0 704 70S 712 7¿C 7¿4 lit 740 600 61¿ 6¿C S5C 
1C0C 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
C45.SC CEREAL 
ANCERE 
1 54C 
17 526 
3C3 
1 C21 247 47 7C 245 114 
1C3 751 
23 351 
75 545­
74 61C 616 
45 ¿61 277 
IS 
18 
C46.C1*FARINE 
TONNE 
Belg.­
ES Ν 0 A 
.ux. 
S GETREIDE 
a 
a . . 47 7C ¿1¿ 
1Θ0 
623 366 153 191 
4b 142 
1 
44 
44 41 
012 
3 
180 
58 089 655 33 
. 3 • 
DE FROMENT 
MEHL AUS WEIZEN 
421 1¿¿ 91 
15 622 
49 5 
1 363 ¿07 
¿ 63S 
5 4C4 
365 55 
17 102 
15 587 
1 603 
532 
1 C17 467 192 761 ¿56 
1 ¿65 
64 206 
1 53 0 
S 514 
3 426 
56 316 
427 5C7 
ie 213 363 
C 763 
1 317 
33 3 
1 645 
422 
6 436 
1 424 
3 C34 
20 eC5 
4 ¿02 
3 S03 see 266 35C 
1 212 
17 7CC 
2 313 
14 356 
3 194 
¿1 C31 327 
5 81¿ 
3C6 734 
7 456 
40 306 
34 744 
6 7¿1 
3 66 6 
4 032 
1 C9C 
2 45C 
114 4C9 
6 6C7 
9 567 
2 S3¿ 
¿8 462 
3C 747 
1 675 
6 442 
¿ 222 
11 794 
655 546 
7 302 
9 951 
111 155 
2 SS4 
10 53C 
13 646 
25 657 
239 
16 946 
¿C 477 
7 55C eea 364 ¿72 
14 C46 194 
1¿56 34C 
16 749 
45 851 
42 555 
1C78 E65 
55 784 
ÎC 166 
15 
4 
1 64 1 
1 3 132 
8 1 
1 3 20 4 3 
1 
3 17 
5 
4 4C 26 4 3 3 1 2 
2 
5 
1 
1 1 
5 2 45 
S 7 16 
IC 
14 
5¿¿ 
15 7 5 4¿¿ 44 ts 
54 1 467 186 105 
95 35 451 60 99 5 247 
200 
467 
a 
a 
265 206 530 
C4Î 7CC 
72 9 
50 363 564 317 333 837 421 607 413 C33 8C9 2C3 5C3 908 
20 229 222 651 
109 576 321 723 306 686 116 308 359 44C 566 643 C65 450 14 
234 
204 463 480 
675 ICO 827 554 442 759 430 9eo 262 301 CC6 806 622 235 
S59 
863 364 ¿72 C46 
3C3 
707 42C 067 438 516 565 
1 
2 
2 
3 
6 
2 
21 
21 
332 
89 116 
10 42 
a 
. a 
. . . , 1 
. a 
1 
. . . . a 
096 875 732 
20 
28É 
8S 
746 
49t 
Nederland 
660 
5 557 
111 42 247 
a 
2 111 
22 373 
3 180 
18 524 
16 305 
392 
4 116 277 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
798 
11 110 
844 . ' . . . • 
15 086 
a 
15 085 15 078 1 
a 
. • 
CU CE METEIL 
21 
33 
38 308 10 
65 1 . 1 
2 2 
54 
7C6 
5 2 5 . . a 
. 714 1 2 . a 
, a 
. . . . 15 
. . . . , . . . • . . . . . 15 . a 
. . . 
. 480 
149 
OCÕ 
5Ö 
3Í 53 
. s: 
68 
35 1 
a 
1 1 238 
5 2 599 4 953 304 
a 
17 095 11 658 1 803 276 1 017 . a 
53 258 
a 
. . 9 514 2 381 61 191 142 315 3 206 . . . a 
45 
a 
5 626 10 , . a 
. . . 305 968 17 204 460 472 85 3 453 6 . . 48 2 596 . Β 385 2 281 100 390 9 . 100 409 4 373 9 567 437 18 068 17 025 
. 
25Õ 4 411 172 139 1 226 6 881 49 566 2 293 1 524 
4 54 
6 040 2 300 • . 9 478 
. . . 
• 
703 3 704 435 236 
537 399 104 54 842 41 261 11 68 37 32B 112 2 463 374 880 326 793 90 17 490 
Italia 
¿ 
1 1 1 
30 151 12 
13 
2 9 5 
6 
2 
9 
4 
16 
7 
275 
257 14 
82 
249 192 135 . a 
. 31 • 
972 
490 481 415 1 
• . • 
80 
192 
326 986 220 . 199 . • • • 201 1 1 
23 . 274 2 926 
291 433 762 
. 193 145 829 45 . 646 . 789 , . . 129 . 948 . 550 , . . . 194 
394 
2 274 81 97 2 
149 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 ALL.H.EST 
208 .ALGERIE 
374 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
492 .SURINAM 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.H.EST 
064 HONGRIE 
200 AFR.N.ESP 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
252 GAHBIE 
256 GUIN.PORT 
264 SIERRALEO 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2B4 .DAHOHEY 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .CF SOHAL 
342 .SOHALIA 
3S8 ZANZIBAR 
362 MAURICE 
370 .MACAGASC 
374 .REUNION 
3B6 MALAWI 
420 HONDUR.BR 
436 COSTA RIC 
460 .ANT.FR. 
464 JAHAIQUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
486 GUYANE BR 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
620 AFGHANIST 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
648 MASC.OHAN 
652 YEMEN 
656 ADEN 
668 CEYLAN 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
712 TIMOR,HAC 
720 CHIN.¿ONT 
724 COREE NRD 
728 COREE SUO 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
812 OCEAN.BR. 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE France 
116 
1 066 70 115 27 15 16 211 17 
7 671 
2 520 5 011 4 525 107 
10 55 32 
74 
12 17 2 132 48 79 
la 134 321 25 10 86 6 
780 124 39 77 26 16 92 19 
96 4 359 
95 532 286 7 004 
31 405 
1 311 
34 82 7 
133 26 153 35 465 139 317 2 067 
409 387 90 36 27 112 1 034 
1B8 1 253 
185 1 356 
34 1 170 
19 46 451 5 839 
1 923 421 225 260 76 342 10 27 457 782 218 2 043 2 241 
171 507 149 830 45 66 447 620 7 462 168 775 84 7 
1 677 
14 1 227 
1 340 
545 53 24 15 1 315 
37 
94 262 
2 285 
2 750 
2 236 
81 639 
5 762 
8 S43 
2 
1 
2 
4 
9 
2 
1 
1 
5 1 
2 
1 
1 
41 
2 
33 4 β 
. a 
a 
a 
a 
15 16 200 • 103 
776 279 79 47 
9 37 • 
. 3 
a 
112 15 8 
8 3 30 5 10 
a 
200 
a 
13 
a 
26 
a 
. . 96 359 95 
a 
81 24C 217 3 34 811 133 26 71 35 31 138 317 06 7 
40S 387 90 
a 
2 26 15 156 
a 
18C 137 33 161 ÍS 43 24C 835 43C 272 21< 234 73 34 2 
2 . 14! 
a 
1' 31 38( 
171 7 124 102 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 59 
i 
2 365 
6 2 3 54 
2 211 
6 
a 
1 • 
56 
a 
17 16 
a 
1 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 86 69 236 
2 • 
a 
a 
a 
a 
. 
36 1 
'. 
a 
• 
9 
a 
60 
a 
. . 
a 
, 
• 39 2 00 
12 • 230 28 53 4 
33 C 
182 84: 
a 
4 452 24 634 491 
a 
028 203 14 . 671 . . 53 24 15 315 • 
251 1 74C 
131 89 424 ί 256 1 571 1 646 42 9 40 899 S 
Nederland 
39 
298 12 4 27 
a 
a 
a 
16 
1 340 
238 1 016 892 54 1 17 32 
, 3 
5 
a 
4 33 1 6 
86 
1 1 
79 
•r 
141 
10 
386 
45 9S " 243 . 2 
Deutschland 
(BR) 
46 
630 
a 
63 
a 
a 
a 
* 866 
a 
866 866 
a 
. . -
14 
4 . • • 69 . 131 291 20 . 866 575 124 21 77 . ■ 
6 19 
■ 
. . 532 204 4 603 
10 027 
217 . . . . 3 . 419 1 
■ 
. . ■ 
■ 
■ 
22 84 995 31 34 5 219 1 . 
3 151 • 493 149 6 26 1 • 8 27 309 782 43 1 257 
1 215 
. ■ 
15 286 11 9 73 428 3 431 
144 
■ 
356 139 , . 669 
a 
a 
a 
. 
• 
29 649 
18 2 199 
1 966 
26 231 
58 32 
V A L E U R 
Italia 
31 
79 5P 48 . . 
Il 
■ 
997 
500 496 477 . 
• • 
1 
li 
2 074 12 092 855 . 14 
1 
2 
■ 
20 1 1 219 
161 716 440 
• 488 10 212 6 
■ 
44 
a 
734 
a 
a 
a 
297 
a 
1 227 
a 
545 
a 
a 
a 
37 
21 236 
2 22 6 19 948 1 235 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C40 
CSI 
CCI 
C04 
C¿2 
024 
026 
034 
C36 
C38 
2C0 
¿ca 
¿16 
¿4B 
¿72 
302 
330 
346 
366 
370 
460 
636 
1000 
1010 
1C2C 
1020 
1C3C 
1031 
1032 
1C40 
CSI 
001 
002 
C04 
C22 
024 
C34 
C36 
C3 6 
C66 
¿¿0 
400 
404 
517 
1000 
1010 
1C¿0 
1C20 
1C30 
1031 
1C32 
1C4C 
CST 
CGI 
C02 
0C3 
004 
C¿¿ 
034 
C36 
C36 
2CC 
¿08 
¿72 
284 
302 
326 
400 
464 
5CC 
6C4 
6¿0 
1000 
ICIO 
1020 
1C20 
1C20 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
002 
C03 
CC4 
005 
C¿2 
0¿4 
C26 
028 
C3C 
C32 
C34 
036 
C38 
C4C 
C46 
C5C 
C6C 
C62 
C64 
C68 
¿CG 
¿¿4 
¿46 
C46.C1 FARINE DE FROMENT CU CE METEIL 
MEFL AUS WEIZEN 
M f c · 0 2 G­RÏÉSVABS wrøÉK1 ° u CE H E r E U 
163 
436 
55C 
I 562 
11 522 
1 425 
3 C99 
254 
15C 
173 
2 235 144 67 254 3 633 109 1C2 115 317 404 
27 152 701 18 46C 5 361 7 972 663 566 
173 91 13 
37 78 180 180 113 626 56 
179 1 
196 1B0 2 
590 1 562 11 522 1 406 1 119 254 150 
3 633 
ÍOÕ 
404 
20 748 1 16 460 3 368 
4 287 
MÊ­HLlà 
362 913 503 31 213 198 12 246 2 271 266 10 644 471 32 55 517 
60 031 1 Sil 46 359 46 031 647 9 76 10 672 
üAËiiEauüEÏïEï8ii* ,ENT 
73 30 363 362 
68 4 61 
330 15 99 2 469 
2 927 342 2 583 2 484 2 2 
1 389 38 639 
115 
5 e 517 
4 800 430 3 194 3 759 49 
15 
27 557 99 9 664 701 186 10 644 
48 901 16 38 208 38 109 34 
15 10 
M 7 · " ¿ R ^ S V A ^ M E Ä Mtáte*"**" 
128 . . 201 14 ¿Cl . 14 171 191 20 51 11 745 29 834 3 228 155 110 645 150 245 397 277 
14 C45 653 2 357 139 149 
75 086 14 721 55 cee 45 042 5 276 1 139 79 5 
15 892 1 714 
649 150 
24 5 
39­
19 132 20 17 605 17 605 1 507 856 650 
501 418 489 30 110 
10 
. 211 9 
a 
191 
30 
a 
11 235 10 524 
139 149 
20 446 14 222 5 470 5 470 755 283 149 
653 15 
814 130 10 9 674 
38 411 221 35 848 21 803 2 342 
FLCCONS ETC , SF RIZ BRISE / GERME GETREIDEKOERI. . GESCHIELT . KEIME 
IC 
171 767 378 455 585 55 37C 1 163 34 198 7 6C8 13 
¿C 
146 842 ._ 445 17 795 3 SIC 797 19 5 ¿61 37 471 1 971 46 536 e 166 1 264 25 66 
913 10 35 391 1 090 
33 
73 
5 
79 9 
1 046 
925 ) 88 443 52 121 2 1 3 . I 
15 205 . 236 
a 
a 
a 
1 29 1 
4 
52 1 34 6 13 
204 16 3 
VI 1 46 8 1 
103 
IBI 48 • 142 49Λ ΙΙΛ2 
196 645 135 16 968 7115 
HHÍ 592 199 2S 471 9(1 93H 1 Ho 
263 • ■ 
4 437 
321 
IO 
1 834 442 838 833 554 37 
379 202 135 1 
210 102 
4 7Ï 27 
46 
1 666 716 411 317 494 3 
18 
25 125 
283 128 155 155 
1040 CLASSE 3 
001 004 022 024 026 034 0 36 038 200 208 216 248 272 302 330 346 366 370 460 636 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 022 024 034 036 038 068 220 400 404 977 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 034 036 038 200 208 272 284 302 326 400 484 500 604 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 033 040 043 050 060 062 064 063 200 224 248 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
KENYA 
HUZAHBIQU 
.MADAGASC 
. A N T . F R . 
KOWEIT 
M O N D £ 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AON CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE AFR.N.ESP .ALGERIE .C.IVOIRE .DAHOMEY .CAMEROUN .BURUN.RW ETATSUNIS VENEZUELA EQUATEUR LIBAN .OCEAN.FR 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
21 49 34 87 640 149 222 14 16 22 137 18 12 23 374 14 
H 
35 28 
1 959 77 1 153 420 729 71 61 
40 113 45 1 787 17 651 123 31 507 34 11 
lì 
3 473 200 2 642 2 595 
68 4 12 509 
12 12 1 766 24 683 1 863 193 16 11 91 U 18 32 37 
1 199 71 235 14 21 
3 6 0 
815 
9 8 5 
7 8 6 
557 
103 
112 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
SOUDAN 
.SENEGAL 
1 
ί 
1 
m I 
1 
2 
044 1114 65 990 71 843 67 715 439 638 97 HH6 nas 22 7 72 19 HO 938 H6 444 .911 63 12 17 
2 
73 
22 
116 
17 
12 
23 
11 
35 
325 
6 
74 
74 
24 4 
67 
6 0 
110 
27 
71 
70 
13 
2 
9 
9 9 0 
7 5 
9 1 
U 
18 
3 2 
22 5 
3 
0 6 5 
0 6 5 
156 
65 
9 1 
4 7 
9 6 6 
n i 
9 2 
1 
4 
34 
105 
26 
2 
9 
170 
2 0 8 
2 8 
180 
171 
1 7 6 0 
4 
58 
2 6 2 
115 
2 
11 
14 
21 
27 
21 
1 
6 
ï 
63 
6 210 
1 
2 52 
3 5 9 
6 9 
2 2 7 
2 1 9 
U 
17 
1 
301 
7 6 5 441 441 
95 
38 21 
9 1 
10 
34 
87 
6 4 0 
147 
81 
14 
16 
3 74 
9 
28 
1 4 3 3 
l 0 0 6 
2 7 6 
4 2 7 
4 7 4 
29 
21 
507 
6 1 9 
1 
107 
0 9 9 
4 
11 
6 
6 2 4 
6 3 1 
71 
2 
a 
" 
93 
18 
1 
1 
73 
1 199 
233 
a 
" 
2 709 
17 
2 459 
1 260 
233 
219 
181 . 24 57 5 14 
a 
, 1 . . a 
1 28 . 77 
a 
a 
a 
. 1 
2 
1 
10 
I 
/ 
724 
76 6 . 14 5A3 53 715 341 636 / 842 98(1 
??■> 44 19 3 93H 86 444 3911 
62 
172 50 72 70 50 4 
40 22 13 
24 
10 
34 10 7 
177 
75 
57 
36 
4 0 
2 
32 
12 
19 
19 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
l i l 
¿ 6 4 
¿ c t 
i l i 
i l t 
¿ E t 
¿ i i 
i i i 
3 S4 
4 ¿ 4 
4 4 C 
<iti 
4 5 t 
4 72 
4 7 t 
4 6 4 
4 f c e 
4 S ¿ 
Í C 4 
t 2 ¿ 
t i t 
t b c 
6 6 C 
6 6 6 
7 C 4 
7 C 6 
7 4 C 
S 7 7 
lece 
Ì C I C 
¿c¿c 
1 C ¿ C 
1 L 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
C i T 
C L I 
cc¿ 
C C 3 
C C 4 
C 3 4 
C 3 e 
1 C C O 
1 C 1 C 
l u e 
L L ¿ 0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
L S T 
cc¿ 
C C 3 
L C 4 
C C b 
c¿¿ c¿e C 3 t 
0 3 6 
C 4 L 
L 4 ¿ 
C b L 
¿ce ¿ C t 
i l i 
í i t 
¿ 4 C 
. 4 4 
¿ 4 6 
¿ t e 
t l ¿ 
¿ t 4 
¿ d b 
3 C ¿ 
3 C 6 
2 1 6 
3 ¿ 2 
3 ¿ c 
• 3 0 
2 3 4 
3 4 6 
J S C 
3 6 ¿ 
3 6 d 
3 7 C 
3 7 4 
2 S C 
4 C C 
4 4 C 
4 6 C 
4 7 6 
4 6 4 
4 S 2 
S C e 
6 C 4 
c l ¿ 
c < 4 
6 ¿ 6 
6 c 6 
t t e t S ¿ 
7 C C 
<C4 
? 2 ¿ 
6 C 6 
e ¿ C 
Í C C C 
1 C K 
l L ¿ e 
I C í C 
1 C 2 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U 4 E . U 
S L 
1 C 4 
3 S 
4 S 7 
¿ 5 2 
4 5 
4 C 
4 L 
S 7 
l e t 
7 ¿ 
3 5 1 
I C I 
l e ¿ 
5 4 7 
¿ C E 
H 7 
t i t s 
1 6 1 
¿ t 
3 4 
ss 4 4 ¿ 
5 4 4 2 
7 1 · . 
¿ 2 5 
2 3 C 7 ' 
S i l 1 4 6 
Í S 3 7 c 
2 4 C 6 1 2 
3 C 4 0 7 5 
2 1 3 C S 
2 2 ; 
4 1 C 
S e 5 6 7 
C 4 6 . 1 2 
3 6 6 
3 9 4 
2 1 1 
t e 
1 5 
7 4 
1 I L I 
1 1 S 6 
1 7 2 
1 2 6 
3 2 
1 
¿ e 
• 
C 4 6 . 2 C 
7 6 6 
1 4 4 5 " 
7 S S 5 C 
1 4 7 S 2 
¿ 3 ¿ 
7 7 7 
í ¿ C S ' 
¿ 7 S 
2 7 C 
u is; 1 6 C 
S C e 
2 i s t 
1 ¿cc ¿cc ¿cc 1 3 C 
1 3 C C 
4 4 C 
1 3 5 " 
sc i 4 j C 
s tec 1 CCC 
6 S ( 
l t 2 6 ! 
3 4 6 C 
3 6 6 1 
1 2 4 Í 
sc< 7 C Í 
1 5 C 
1 2 b ( 
4c: u ; 1 C3C 
6 5 C 
3 5 5 
4 6 ' 
1 6 C 
3 6 S C 
3 b < 
2 3 7 ! 
8 8 C 
3SC 
¿ S < 
SC 
s< 1 1 0 
S 4 C l 
3 i : 
4 5 C 
5 5 C 
2 C ( 
7 4 
¿ 5 7 2 1 . 
I C S S c i 
E l 2 c ' 
6 6 3 6 ' 
6 6 i l 
F r a n c e 
U l C l K S t 
Belg.­
1C . 
^ e l K t i L t r v C E K N 
1 4 
I C 
3 
l d 
1 
¿ b 
7 3 
6 4 
es 
c b i 
1 9 
1 1 
b 
P L F F t D H 
P L F F K E I S 
C A L I 
M A L Z 
3 0 
4 
1 
3 6 
I C 
2 
1 
1 
1 
b 
1 
2 
3 
1 1 5 
3 e 
5 2 
4 1 
¿ 6 
K 
1 
1 
H 
7 3 
8 5 
5 1 
8 2 
5 6 
7 7 
¿ 6 
2 7 
5 9 
7 0 
1 2 
2 0 
¿C 
2 0 
1 3 
3 0 
4 4 
2 7 
9 0 
6 C 
6 0 
8 9 
6 5 
6 0 
2 0 
1 9 
1 5 
1 6 
3 C 
4 8 
2 5 
1 0 
6 5 
4 5 
4 6 
¿ u 
S ¿ 
1 6 
¿ a 
l o 
1 
1 
T O N N E 
aUX. N e d e r l a n d 
h h l Z t e 1 S E 
k j t o C H A E L T t 
9 9 9 
3 3 0 
6 o 7 
6 7 6 
2 
2 
• 
2 
3 3 
4 3 
2 
7 
7 d 
0 9 
1 4 
4 ,7 
2 5 3 
4 3 
4 0 
4 0 
9 7 
1 8 8 
7 2 
3 9 1 
1 0 1 
1 6 2 
5 5 4 
l e d 
1 6 7 
4 5 0 
1 8 1 
2 o 
3 4 
9 9 
1 
6 9 
7 1 4 
4 3 4 
C 7 9 
7 G 9 
5 0 2 
6 6 3 
2 7 4 
4 6 4 
l C b 
3 5 5 
• 
C E ι C C R N F L A K E S t 
. C C R N . F L A K E S ■ 
. 
. 4 b 
. • 
4 5 
4 5 
: M E I C R R E F I E 
I 
1 1 3 
. 4 E 
L· 
ï 
Ì 
ί 3 
' 1 
: 
3 
Í i 
; ) j 1 5 
) 2 
3 3 
1 
ί 
3 
1 
3 
3 
3 
, 1 
1 
: 3 
3 1 
j 
: 
, 1 0 4 
3 6 2 
3 5 
3 4 
2 3 6 
5 5 7 
5 3 6 
, 3 5 2 
. 3 S 2 
. 2 7 0 
5 9 9 
5 2 0 
a 
C 7 5 
4 1 5 
8 6 0 
6 6 C 
2 4 6 
a 
6 0 5 
. 2 5 0 
4 0 5 
a 
5 3 5 
3 0 0 
• . 1 2 0 
6 9 0 
3 0 0 
6 5 0 
6 8 0 
, 1 8 2 
6 0 
9 9 
3 4 0 
7 5 0 
3 1 3 
. . . 2 6 7 
2 6 0 
0 9 3 
9 6 8 
0 1 4 
1 9 9 
3 
1 
1 1 1 
1 9 1 
. 6 6 
1 
-
4 5 2 
4 0 6 
3 3 
1 8 
1 4 
, 6 
• 
, . 3 4 0 
, . . . . a 
a 
3 9 0 
2 0 0 
. . . a 
a 
, . 8 0 
. . . . a 
. . • • 7 1 0 
a 
• . a 
a 
4ao 
5 0 
, . 4 0 
. 5 4 
5 7 5 
4 0 
, 3 0 
a 
2 0 1 
a 
. . . . • 
1 9 0 
3 4 0 
9 2 0 
. 9 3 0 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
/ GERME 
K E I M 6 
5 
5 
4 4 6 
4 
3 3 3 
2 9 8 
1 3 
9 o 
. 4 
. . . . a 
. . . 
. . . 3 9 3 
2 0 
. 7 3 9 
a 
a 
. . 4 4 1 
3 7 3 
. l v i 
8 3 6 
6 7 4 
9 5 1 
4 2 6 
6 4 4 
, a 
5 6 7 
E T S I M . 
U . O G L . 
9 
2 1 
3 3 
1 0 
2 1 
2 1 
1 
2 7 7 
2 0 3 
2 6 0 
, 1 4 
7 4 
8 6 1 
7 4 b 
1 1 2 
1 0 9 
4 
. a 
-
4 9 
9 0 
. 9 3 2 
0 4 Ô 
430 
1 0 Ö 
1 5 
3 5 5 
1 5 0 
1 U Õ 
1 4 
560 
5 5 0 
2 0 0 
. 
6 2 1 
0 7 2 
6 2 5 
0 6 0 
9 2 4 
N T I T É 
Italia 
BEST I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 2 
4 b o 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 0 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 8 6 4 1 O 0 0 
1 0 2 2 1 0 1 0 
8 4 1 1 0 2 0 
8 4 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 
2 
, 2 ( 
l o 
6 9 
8 5 
1 6 
6 9 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 8 
r 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
1 0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 S 
8 2 0 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
ί 1 0 2 0 
Ì 1 0 2 0 
1 0 3 0 
S I E R R A L Ç O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
T A N Ü A N Y K A 
H O N O U R . R E 
P A N A M A RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
P E R O U 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
C f c Y L A N 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
l -CNG K O N G 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
- T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
• C . I V O I R E 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
• C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
• B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
M O Z A H B I Q U 
. H A O A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
O C E A N . U S A 
• O C E A N . F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
3 0 
2 
1 8 
1 6 
2 
4 
1 
2 
u 1 
6 
1 
2 
3 3 
1 6 
8 
6 
8 
3 7 
4 D 
1 3 
1 5 9 
9 1 
1 9 
1 6 
1 6 
2 6 
5 4 
2 1 
1 4 7 
3 2 
6 4 
1 4 2 
6 0 
5 4 
6 3 6 
7 3 
1 0 
1 4 
4 0 
2 8 
3 1 0 
1 8 4 
1 3 8 
4 5 5 
6 6 6 
4 7 5 
1 7 7 
1 9 0 
9 0 0 
7 1 
1 3 2 
8 5 8 
3 1 2 
2 5 1 
1 9 8 
8 3 
2 3 
6 7 
0 2 3 
8 5 3 
1 4 3 
1 3 3 
2 4 
1 
1 7 
-
1 0 9 
2 1 5 
9 5 0 
9 5 6 
2 3 5 
7 9 
5 1 1 
3 3 
3 4 
2 2 5 
2 0 7 
1 0 2 
4 8 6 
1 6 7 
2 2 
2 5 
1 4 
1 4 3 
5 3 
1 5 3 
1 0 2 
6 3 
6 4 5 
1 7 5 
1 1 1 
4 4 5 
4 7 4 
6 0 1 
1 6 5 
1 3 0 
9 5 
1 9 
1 8 8 
5 6 
2 5 
1 3 5 
7 8 
4 3 
7 3 
2 0 
4 2 1 
4 5 
3 1 2 
1 2 0 
5 5 
4 2 
1 1 
1 2 
1 4 9 
6 7 1 
5 1 
5 1 
7 3 
2 7 
9 3 
5 3 4 
2 3 3 
6 1 5 
6 9 7 
6 8 4 
France 
1 
1 
4 
3 
1 
1 3 
5 
5 
4 
3 
5 
3 
7 
4 0 7 
C 1 4 
3 4 7 
3 4 4 
4 6 
2 6 
1 1 
-
1 7 
. 1
1 
1 5 
1 
1 4 
-
1 0 1 
1 1 3 
3 5 0 
5 9 6 
1 9 3 
7 9 
8 5 8 
3 3 
. 1 5 7 
. 7 7 
3 2 7 
1 6 7 
2 2 
2 5 
1 4 
1 4 3 
5 3 
1 4 1 
1 0 2 
. 6 4 5 
1 7 5 
U 1 
3 1 5 
6 3 
2 6 
2 8 
1 9 
2 5 
3 3 
7 3 
3 7 
1 2 
4 3 1 
5J 
5 7 
6 9 7 
1 6 3 
3 5 4 
1 6 4 
1 7 E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. - Lux Nederland 
3 ? 
3 7 
6 
1 5 9 
9 1 
1 9 
1 6 
I 6 
2 6 
5 4 
2 1 
1 4 7 
3 2 
6 4 
8 9 
5 8 
5 4 
2 6 5 
7 3 
1 0 
1 4 
4 0 
. 2 0 
1 8 4 
1 2 7 
2 4 5 5 
2 4 5 4 8 8 8 
5 9 4 8 1 
1 8 6 1 3 2 
9 5 
1 R 2 0 
4 5 
1 2 1 
6 4 
1 0 3 
2 2 
8 3 
1 
-
2 2 2 7 8 
2 2 2 5 9 
1 2 
7 
6 
. 3 
2 0 8 6 
7 5 1 5 5 8 
4 2 
3 6 8 
3 4 
6 8 
6 5 5 2 
2 5 
1 6 1 
2 1 3 
3 9 
5 7 
1 6 
8 
1 8 
5 
6 
3 
1 
4 2 
3 
2 0 
1 2 
2 
1 
3 
2 4 
5 
3 
1 5 2 4 
9 6 0 
6 8 
4 4 
4 9 5 
lî 
3 a 
ί 
î 
5 
1 0 2 
ι 
B å 
Β 
S 6 6 
5 7 
5 5 
I 
3 7 
S 9 0 
D 
3 
7 4 
2 
9 3 1 
] 
1 
ï. ; 
0 4 6 6 
1 5 9 
1 1 2 5 
1 
7 2 8 2 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 4 
1 7 
1 5 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
? 
2 
. a 
a 
a 
a 
. . . . . . . . . 5 3 
2 
5 7 Î 
. . . . 2 8 
2 9 0 
I i 
1 3 9 
8 2 " 
4 2 7 
6 3 1 
0 3 4 
. . 8 5 8 
2 4 7 
1 4 8 
1 7 6 
. 2 2 
8 7 
7 Π 0 
5 7 1 
1 2 6 
1 2 5 
3 
. • 
8 
1 6 
. 3 5 8 
2 8 5 
6 3 
1 4 
4 3 
1 9 
1 3 
7 9 
7 3 
2 7 
« 
0 1 3 
3 8 2 
3 6 4 
2 8 8 
2 6 7 
V A L E U R 
Italia 
1 8 7 
1 0 1 
6 5 
8 5 
■ 
. . 
1 
6 
1 
4 
2 
9 
1 1 8 
2 3 
9 1 
1 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST .siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lil 
I L 2 i 
1 LJ¿ 
U 4 C 
Lil 
LL 1 
LC ¿ 
CC 3 
LL4 
LLb 
i t i 
C3C 
e 24 
Cjc 
L · E 
L4L 
L44 
L 4 e 
L SL 
C54 
¿CC 
¿C4 
. le 
¿ ;c 
¿4C 
¿44 
¿4 t 
t tL 
¿ 7¿ 
¿7e 
e t L 
£ e c 
2C¿ 
r CC 
J l4 
j 11 
" ,, ;;. ■ 2 t 
24«: 
j4c 
• 54 
37L 
27e 
2 t¿ •se 
4CC 
4L 4 
■«'.i' 
41C 
464 
4t t 
4 76 
4c4 
4Sc 
e C4 
t Je 
c4L 
t 44 
C41 
65c 
>C4 
'rit 
74C 
cCC 
t¿C 
S ­C 
S77 
1LCC 
iL 1 C 
1L¿C 
iL ¿C 
1L3L 
1C21 
1C2¿ 
1C4L 
Lil 
LL 1 
LL i 
LC4 
CCb 
i i t 
L/ 4 
C 2C 
L 3 4 
C2 c 
C J t 
Cet 
iC 4 
2S C 
4L4 
4 7e tèe 
SbL 
1CCL 
le IC 
iLtC 
1L£C 
K 3 C 
1 L­ 1 I C2 2 
1L4L 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
L4t.¿C M L T 
CALZ 
24 24¿ 
5 111 
11 
C46.3C ΡΑ TE 
1 CIC 
3 2e2 
1 SüC 
7 825 
¿¿e 
7 L 7C 
46 
GCC 
i3C 
2 2C4 
654 
14 S 
56 
b¿4 
72 5 
4£ 
3b t 
Sb 
4 4 75 
55 
leS 
192 
S 4 
653 
¿S 
JS 
41S 
2¿ 
134 les 
lcC 
135 
74 ne 
146 
S3 
4b 
¿11 
3S5 
IS SC7 
243 
111 
¿61 
263 
5C 
bC 
b7 
2 151 
142 
4 7 
1 576 
46 
97 
12C 
5C 
76 
t32 
1 16 6 
626 
15S 
133 
166 
312 
67 
93 
5S3 
45 
3St 
S4C 
424 
17 354 
14 325 
16 452 
12 ¿34 
25 5S1 
t 664 
12 
15 
3 
EU 
1 
¿ 
1 
e 
3 
4 
¿ 
. ¿ 
L46.41 6AINS 
BKLT 
5CS 
2 641 
eJ3 
t t i t 
234 
¿5¿ 
It 
i t t 
b je 
l a 
S 1 1 5 
133 J 1 
37 
¿e 
¿ce 
ί 5 
¿s 
171 
S 173 
6 947 
1 714 
1 ¿67 
¿C t t 
¿ s 
134 
1 
1 
1 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
M L C E TCRREF1E 
t t t 
2bb 
22 
16 665 80 
1 76¿ 
• 
ALIMENTAIRES 
.REN 
ISS 
5b 
361 
b 
lb 
4 
¿7 
¿b7 
13 
9 
4¿ 
1 
71 
¿b 
164 
1SJ 
89 
5Jt¡ 
2o 
1 
34d 
129 
142 
9 
IC4 
59 
IC5 
124 
2 
25 
¿5¿ 
¿82 
2 
¿ 
9 
578 
78 
366 
87b 
576 
41C 
345 
685 
¿51 
4C9 
1 
915 
1 5 52 "~". 
20 
6 
1 64 
1 57 
7 
7 
, PRCO. dOü 
J. ANO. GËKU 
iü'l 
1C4 
3¿ 
24 
¿7 
19 
4b 1 
i i á 
6 1 
4U 
5¿ 
1¿ 
24 
i 
¿e 
¿7 
149 
27 
35 
21 
30 
a 
i ï 
32 
70 
75 
39 
46 
96 
111 
! 55Ï 
37 
44 
166 
21 
65 
. 424 
7 3 124 
3 965 
331 
177 
« 1 4C4 
» 3 
127 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
lb 
■ 
t 
5 09 
9 
221 
3 
1 
9 
6 
11 
. 29 
2 
3 
3 
47 
12 
9 
a 
L 
2U5 
, . ­
1 091 
740 
68 
60 
283 
7 
. • 
L A N G E R I E CRCINAIRE ;hl\L. BACKWAREN 
1 10 
885 
1 
7 2 379 
32 
! 13 
9 
! 67 a 133 
8 
10 
! 9 
¿ 
15 
1 5 
C 3 611 
3 3 273 
2 163 
1 129 
41 
'. 17 
134 
Jbl 
7bb 
ba5 
202 
15d 
16 
237 
b¿5 
74 
¿0 
2 
22 
¿ó 171 
b¿ 
¿3 
3 3¿5 
1 894 
1 J ¿9 
1 030 
103 
4 
Italia 
1 
5 
6 
2 
4 
19 
2 
1 
52 
7 
lb 
U 
26 
19 
, . • 
008 
7o4 
2d4 
3Sd 
. 903 
4b 
640 
196 
90o 
654 
107 
¿3 
624 
720 
357 
24 
479 
30 
b 
. 5 
117 
3 
13 
71 
28 
5 
16 
121 
30 
15 
5 
Z3 
Zd 
34 
211 
330 
507 
211 
41 
d 
1 
50 
50 
53 
071 
91 
46 
. . 1 
9 
50 
. 626 
166 
73 
75 
77 
9 
291 
¿1 
93 
385 
45 
a 540 
617 
475 
643 
652 
941 
897 
348 
12 
143 
54 
¿4 
67 
171 
b06 
lo4 
15S 
d7 
1¿ 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
0 36 
036 
040 
044 
048 
050 
054 
200 
204 
216 
228 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
334 
338 
342 
346 
354 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
440 
460 
464 
468 
476 
484 
496 
604 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
704 
732 
740 
800 
820 
950 
977 
1000 
ÎOIO 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
030 
034 
036 
036 
040 
066 
2 00 
204 
390 
400 
404 
476 
BOO 
950 
îooo 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
10 32 
104U 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
MAROC 
LIBYE 
•MAURITAN 
.H.VOLTA 
­NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
HA SC.OMAN 
ADEN 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
RLUHANIE 
APR. N. ESI' 
MAROC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.NEER 
AUSTRALIE 
SÜUT.PrlOV 
M C N C 6 
e6t 
LLASSC 1 
ALLh 
CLASSE 2 
.FAMA 
.Δ.ήCM 
CLASS6 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 
2 
l 
1 
13 
3 
3 
2 
5 
2 
1 
3 
2 
370 
742 
2 
331 
957 
440 
0 16 
89 
615 
13 
233 
58 
727 
171 
43 
15 
121 
111 11 
64 
38 
564 
12 
44 
55 
27 
175 
12 
11 
127 
10 
36 
43 
45 
42 
23 
38 
42 
39 
15 
42 
51 
764 
56 
32 
61 
90 
16 
18 
16 
656 
42 
26 
431 
11 
25 
33 
14 
25 
119 
272 
159 
39 
31 
57 
65 
28 
27 
110 
21 
131 
125 
111 
327 
834 
901 
861 
349 
570 
7f8 
5 
294 
09b 
242 
758 
111 
125 
14 
123 
258 
76 
62 
10 
38 
15 
17 
15 
210 
25 
10 
18 
58 
660 
500 
957 
660 
106 
4 
20 
36 
France 
1 777 
481 
2 
. 387 
15 
657 
3 
7 
a 
1 
9 
73 
a 
4 
. . 3 
11 
1 
30 
a 
9 
43 
55 
25 
149 
11 
115 
a 
35 
38 
3 
34 
19 
37 
38 
79 
90 
431 
25 
128 
2 637 
1 062 
113 
94 1 461 
684 
705 
• 
. 562 
a 
55 
18 
3 
. 1 
1 
16 
1 
6 
. a 
13 
. 13 
. a 
• 
709 
636 
42 27 31 3 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
2 580 11 
249 12 
• 
162 
336 
8 14 
30 
10 
2B 4 
37 
34 
3 
3 
5 
6 
6 
9 19 
18 
10 
1 
• 11 
24 
30 
. . ■ . 
. . ■ ■ 
135 
, 9 
11 
43 
6 
21 
! ni 
7 727 
'ï 176 
75 
35 
3 365 
S 1 
35 
10 
299 
i 
Β 690 
. . 16 
■ ■ 
4 
6 
. . 48 
2 
38 
2 
4 
a 
6 
1 
ι o 1 4 
• 
? 1 1 5 1 
099 
94 
77 
20 
'. ι Ί 38 
Deutschland 
(BR) 
2 
' 
. 202 
6 
. 86 
1 
. 3 
? 
8 
. 5 
12 
3 
3 
. • . 33 
. . . -
368 
294 
21 
19 
53 
2 
. • 
201 
225 
179 
• 93 
61 
14 
11 1 
250 
45 
1 1 
• • 12 
15 
123 
23 
• 13 
■ 
1 417 
691 
677 
4Í.5 
42 
V A L E U R 
Italia 
. ■ 
331 
206 
83 
1 317 
1 577 
13 
224 
47 
646 
1 7 I 
34 
6 
121 
108 
63 
R 
564 
3 
1 
. 2 
26 
1 
4 
12 
9 
1 
3 
32 
8 
4 
1 
4 
11 
10 
42 
42 
1 764 
47 
13 
2 
. 16 
18 
15 
636 
28 
25 
. • 1 
3 
14 
. 117 
272 
23 
18 
17 
11 
59 
7 
27 
76 
21 
3 
125 
9 218 
1 957 
3 692 
2 713 
3 437 
1 850 
48 
5 
83 
9 
10 
5 
• 45 
14 
68 
5S 
3 21 
105 
1 41 
71 
1 3 
1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Cods 
Cil 
CCI CC2 
CC J 
eC4 CC5 
Uil C¿4 
e¿c 
C¿d C30 
LJ4 
e jo 
C3d 
C4C 
C44 
C4c 
CSC 
CS4 ce¿ ¿co 
¿C4 
¿Ce 
¿1¿ 
¿le ¿¿4 
¿¿6 
¿3c ¿4C 
¿44 
¿4t ¿6C ¿64 ¿C6 
¿7¿ 
¿7t ¿6C 
¿ C4 
¿66 
2C¿ 
3Ce 
214 
21t 
i t i 
3¿e 
234 
23e 
24¿ 
354 
37C 
274 
2SC 
4LC 
4C4 
44L 
4S¿ 
4tC 
4 76 
464 4S¿ 4SC ecc 6C4 
t¿4 
e¿6 
6J2 
636 
é4C ese 66C 664 
tS¿ 
65t 
7CC 
'IC4 
lit 
7 4C 
6Ce 
6¿C 
S5C 
ÍCCC 
ícic 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1CJ1 
1C2¿ 
1C4C 
LSI 
cci 
CCe 
eC4 
¿ti 
ÍCCC 
1 C K ILiL IL¿C 
1C3C 
1CJ1 ILii 
IC4C 
Cj 
CCI 
cc¿ 
CC2 
LC4 
CCS c¿¿ C2C C2¿ C34 
LJt 
LJC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C4t 
¿ 1 
li 
1C 
• l 
i 
1 
i 
1 
3 
¿ 
l 
1L4 
62 
11 
6 
1C 
t 
C46 
C46 
3 
1 
France 
<it m e e . 
FEINt 
Sss 
414 
te 2 1S4 
c¿ 5 
5SS 
86 
24 5 
3e 
21 4 
55 3 
S 1¿ 
5¿1 
41 
47 
¿93 
SI 
5 7 
36 
J3 
11C 
7SS 
74 
657 
53 
12 
se 3S 
371 
3t 
tt 
7¿ 
465 
5 7 5S 
b3 
4C 
¿e3 
SS 
114 
ICe 
36 
16 
65 
J¿ 
67 
1C 
251 
234 
cS 
C td 
CJ3 
6 
J7 
C4¿ 
176 
13 
14¿ 
b S 
ÍSI 
1¿6 
6 
4¿ 
JbS 1S4 62 
7 3 
1¿ 6 34 
14 3¿ 51 ¿4 45 
4S¿ 
171 41 
15C 2S4 475 875 
2as 
162 
i t i 43 
•E1 f 
3S 
76 te 2¿ 
2SC 
1 J 6 
3S 
1C6 
4 
4 
2 
J 4 
1 
3 
ÍS 
1Ç 
i 
1 6 1 4 
L6 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Neder 
6LLLANG6RIE 
BACKMAREN 
¿3d 
171 
13d 4SS 1¿2 
t 
6 ¿ 
¿Id 
48 
4¿c 
1C 20 7 ¿ ¿5 57 
17 
d3 771 71 16 
13 2S 35 35 318 36 7 .2 435 41 46 
3b 15 166 76 91 91 
i 5 29 1 
3C6 329 
260 
316 3 3 45C 1 
i 55 4 6S 
e 
t 
2L 1 
': 6 Zi ι. 
ί . t 
t 
151 
54. 
C4Í 
5J! 
84' 
561 
68: 
79b 
1 
6 Û60 
S 951 3 039 286 435 8 1 2 74 I H JO 834 IO 3J 166 7 
26 1 6 5 1 97 29 
. a 
a 12 
a 6 10 
i 1 
i 
8 15 28 15 
i 
9 15 3 
478 69 
1 
96 U 
9 
49 1 
27 59 148 67 9 3 
a 
2 
ΐ 7 12 2 35 
1 
24 502 21 396 2 306 1 495 7 73 105 127 28 
XTRAITS DE MALI ALZtXTRAKT 
.62 PR6F. L 
e¿t 3S7 
¿i^ 
SC4 
272 
2¿t 
¿4 t 4C7 
11 1 
4 64 
3ot 
1 
12 • 
¿4 3 
1 . 
24 
4 
3 
FARIN. LIETtT lAETZUBERElTLNuEN 
117 
288 
20C 3C "11 
271 . 5 
3Ì 85 
and 
F I N E 
11 s 
24 
51 
46 4 1 1 
CL 
US 
2 
1 
34e 
82 7 
311° 
i t i 825 73 336 lo 
511 249 151 44 b 
7 61 3 
6 6 6 14 I 52 19 
3 15 4 39 
79 56 35 
14 12 17 17 96 23 15 2 7 . 7 1 
i 29 2 
53 999 S14 
1 34 95 166 2 130 
lì 27 1 8 72 16 4 61 8 
lí 1 
31 
35 
7 
30 
320 
16 
b9C oca 182 802 395 297 42 7 
6 
4 
71 46 1 
133 
75 1 , 51 . 1 
Q U A N T ITE 
Deutschland 
(BR) 
1 505 291 
022 
517 117 5 . lb 
403 
110 96 
oCd 
3 
a 
J 7 
i 6 
. . a 
. . , . . . . a 
J 
i . . , a . . . a 
a . . a 
, 8 272 90 . . a 
a 
. 2 , . 2 
3 3 1 
94 
4 B08 
2 934 1 831 1 350 38 1 2 4 
34 
6 
a 
21 
119 
57 38 32 24 . 
• 
CULINAIRE 
Ha ί 
¿et 
B5C 
6o' 
4< 
20' 
4: 
1. 
35 
. PEHL 
224 
259 35 
a 
53 
16 
I9a 
395 
41 
la 361 
6 305 
Italia 
1 068 
56 79 706 
100 
o 
J9 
¿09 25 2 . 61 9 , 1 3 15 9 1 490 5 
, . a 
. 2 . . 1 5 
1 . . 8 
a 
. . 1 . 73 1 66 , l 
, 8 79 42 
1 
i 
ii . . 127 29 1 4 223 9 11 3 . . . . . 1 2 5 35 
a 
41 
3 708 
1 911 621 3 84 1 122 74 11 4 
11 
19 
2Ü 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 003 PAYS­l'AS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 RUY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NURVEGE 030 SUCDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 03B AUTRICHE 040 PORTUGAL 044 GIBRALTAR 046 MALTE 050 GRECE 054 EUROPE NO 062 TCHECCSL 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAhOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 334 ETHIOPIE 338 .CF SOHAL 342 .SOMALIA 354 TANGANYKA 370 .MADAGASC 374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
440 PANAMA RE 452 HAITI 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 600 CHYPRE 604 LIBAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 656 ADEN 680 THAILANDE 684 LAOS 692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 700 INDONESIE 704 MALAYSIA 732 JAPCN 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 204 MAROC 288 NIGERIA 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUtOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
7 7 15 3 1 
1 1 
2 
2 
62 
46 8 5 7 1 3 
1 
851 
177 484 924 391 2 09 
51 161 33 928 406 314 152 30 36 162 41 45 26 25 75 270 49 37 3 
35 
16 20 36 27 265 37 27 40 351 
41 41 41 36 178 65 89 77 33 12 57 35 35 10 282 283 
50 178 661 
10 22 500 164 19 91 55 102 101 13 39 217 162 57 39 16 12 54 20 
32 68 30 62 383 
153 47 
900 
828 6B7 073 09 5 
571 566 35 
24 
32 22 23 
14S 
6é 
2Γ 
15 
6Γ 
¿ 2 • 
22C 
France 
. 1 801 132 2 828 2 47 7 123 2 4 2 206 36 643 12 16 7 1 17 45 • 12 54 2 249 47 16 
a 
16 19 27 25 232 37 4 3 320 
26 33 30 15 122 53 74 67 
a 
1 
5 
32 
l 
a 
255 280 
297 178 
6 4 36 1 
1 
a 
a 
55 3 52 11 
a 
2 21 1 
a 
2 
12 
41 
1 e 
12 
6 
1? 
1C 
144 
• 13 90C 
7 238 1 80Í 1 23S 4 854 1 281 3 12t 1 
( 
1' 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 253 
• 6 775 
2 365 
233 34 6 
6 . 2 71 75 78 5 39 
8 24 96 5 * 20 1 4 5 
■ 
79 20 
. . . • 8 • ■ 
6 6 
. • 1 . 1 . 5 R 27 11 . 1 
■ 
9 11 2 
460 62 
1 1 80 14 . 10 
a 
37 1 . 27 44 119 47 5 3 
a 
3 
2 8 12 3 45 
1 • 17 055 
14 626 1 786 1 071 624 77 114 20 
4 
13 2 
2 
496 19 116 529 146 64 10' 104 185 23 ' 248 7, 216 
33 
l'i 
a 
a 
Nederland 
5 P54 
5 04 8 
a 
10 112 291 51 8 
3 8 
157 1 b 
36? 142 96 ?5 3 5 31 ? . 4 6 4 6 1 26 10 
. 1 9 2 23 • 23 ?7 ?1 
1 1 7 1 0 13 55 12 9 
2 4 . 4 1 . 1 15 1 
31 974 280 
2 1 7 58 149 3 80 • 6 27 •1 7 46 14 3 32 11 
10 
1 30 4e 
1 1 43 207 
13 ­24 363 
20 505 2 904 1 161 949 169 31? 5 
1 
24 16 l 
47 
26 1 
?i 
37 
1 205 
51 ί 
17 
49 
22 
3 1 
r 
30 
Deutschland 
(BR) 
1 560 
27 3 
498 
39Q 
1 10 
5 . 1? 2 77 
99 
12? 546 1 
9 353 93 
3 2 1 
78 
4 462 
2 721 1 718 1 169 20 1 1 3 
22 
8 
■ 
2? 
8? 
37 19 15 ?6 
140 
94 22 
2 4 
14 80 182 9 15H le* 
V A L E U R 
Italia 
984 
55 7Q 6 19 • 110 . 
2 1? 54 225 28 2 . 34 
β 
• 1 3 13 ! 
25? 
5 
* * • • ? 
• 2 
4 ? 
• • β 
• • 1 • 2 
• 4-8 ] 
34 • 1 
IO 
Qí, 
h Β 
1 • 1 • 16 * • 56 21 1 2 123 7 6 ? • • • • • • 1 3 43 
• hl 
3 121 
1 7 3 * 
673 433 64Θ 43 10 Ί 
• 
• ? 
] f' 
1 ' 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C40 
050 
204 
20 8 
212 
216 
220 
232 
240 
248 
268 
272 
280 
284 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
33 8 
346 
370 
374 
3SC 
400 
4C4 
456 
460 
464 
476 
4S2 
496 
504 
eoe 
604 
606 
616 
628 
632 
636 
652 
696 
7G4 
7C8 
ECO 
804 
620 
ÌCOO 
1010 
1020 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
C22 
C36 
4C0 
4C4 
S77 
ÌCOO 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
00¿ 
CC3 
CC4 
Ca 
C26 
C26 
03 C 
032 
C34 
C36 
C36 
C46 
C46 
CS6 
C58 
C6C 
C6¿ 
C64 
314 
374 
55C 
ÌCOO 
ÌCIC 
1C2C 
1C¿C 
1C30 
1C31 
1G22 
1C40 
LST 
CCI 
CC2 
C03 
C46­62 PREP. FARIN. DIETE!. 
DIAETZUBEREITUNGEN t 
13 
1 068 
276 
416 
196 
22 
2C 
15 
11 
184 
11 
20 7 
15 
47 
¿O 
113 
17 
47 
75 
47 
1C 
18 
171 
166 
53 
792 
483 
10 
210 
18 
45 
71 
23 
22 
78 
107 
47 
190 i8 
56 
29 
21 
11 
72C 
18 
156 
97 
52 
15 165 
6 53 £ 
4 546 
X 451 
4 071 
989 
1 COC 
11 
9 
13 
276 
416 
196 
15 
11 
184 
206 
15 
47 
1 
113 
17 
46 
79 
3 
10 
17Ï 
164 
2 
21Õ 
22 
2 
13 
2 
2 
1 
2 
11 
52 
112 
5β9 
141 
125 
363 
926 
677 
1 
355 
CU CULINAIRE 
USW. Α. MEHL 
2 
699 
75 
78 
45 
158 
13 
45 
10 
19 
72Õ 
18 
045 
329 
361 
6 
355 
53 
1 
2 
17 
371 
396 
10 
48 
71 
1 
22 
3 
19 
3 
121 
97 
36 
421 
84 
Μ β · ω Hillu 
9 
15 
4 
16 
6 
12 
4 
152 
23 7 
3C 
47 
27 
7 
1 
2 
CACHETS OBLATEN 
4 
IO 
1 
EI SIM 
U. OGL 
432 
023 
120 
375 
278 
10 
122 
11 
SIMILAIRES 
2 496 
577 
1 89B 
923 
22 
80 
20 
26 
22 
33 
13 
1 
Β 
6 
5 
1 
2 
051.11 ORANGES 
APFELSINEN 
1 
7 
6 
ei 
2 
706 see 
702 
077 
63C 
56 
356 
¿O 633 
381 
410 
43 315 
3 7 E33 
344 
126 
4 5C1 
8 171 
S43 
4 746 
744 
36 
414 
227 
224 052 
57 52S 
1C6 541 
1C5 617 
613 
14C 
466 
19 14C 
C51.12 
757 
41 
IC 264 
17 
5 
U 
11 
6 388 
99 
36 
414 
11 6S6 
11 061 
42 
31 
592 
126 
464 
168 
15 
9 
2 194 
3 254 
41 
54 
16 
1 
15 
9 
502 
489 
12 
12 
5 552 
5 456 
96 
41 
67 
49 
18 
18 
CLEMENTINES · HANOARINES CLEMENTINblt UND MANDARINEN 
ΊΖΖ 
i d 624 269 
13 1 2 
1 750 5 035 
228 67 460 2 789 2 396 20 832 381 398 43 285 37 827 344 128 
4 501 8 171 943 4 746 744 
227 
200 235 74 4 74 106 385 105 527 9 2 2 19 140 
415 671 1 488 
040 050 204 208 212 216 220 232 240 248 268 272 280 2 84 288 302 306 314 318 322 338 346 370 374 390 400 404 456 460 464 476 492 496 504 600 604 608 616 628 632 636 692 696 704 706 800 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
PORTUGAL 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.CF SOHAL 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
O O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
046 
048 
056 
056 
060 
062 
064 
314 
3 74 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1O40 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ALL . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.GABON 
.REUNION 
SOUT.PROV 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
10 
46 θ 
225 
39 7 
179 
18 
15 
16 
U 
185 
U 
2 0 6 
16 
48 
17 
114 
17 
48 
77 
45 
U 
14 
174 
163 
31 
414 
159 
10 
231 
15 
29 
37 
23 
13 
6 1 
88 
36 
173 
12 
45 
16 
16 
12 
5B0 
15 
65 
24 
53 
β 167 
2 5 0 9 
2 0 2 8 
6 6 4 
3 6 2 5 
9 9 1 
9 4 9 
7 
32 
17 
13 
104 
16 
38 
17 
186 
4 7 0 
69 
1 9 1 
125 
23 
2 
4 
2 7 9 
1 417 
1 222 
I l 154 
248 
13 
51 
3 3 3 6 
66 
4 8 
6 7 7 2 
4 3 7 6 
43 
16 
1 0 3 6 
893 
122 
6 8 6 
83 
12 
96 
75 
3 2 109 
14 0 7 2 
14 978 
14 8 3 1 
160 
45 
112 
2 826 
87 
325 
392 
7 
12 
22 5 
3 9 7 
179 
1 
16 
U 
185 
2 0 5 
16 
4 8 
1 
114 
17 
47 
77 
3 
11 
174 
162 
2 
231 
1 
25 
3 
12 
2 
3 
1 
2 
12 
53 
724 
3 0 9 
101 
84 
3 1 5 
9 3 4 
8 8 1 
10 
3 
6 6 
4 
4 8 
35 
13 
2 
4 
188 
6 
1 8 2 0 
2 17 
2 01 
180 
64 
1 
277 
58 
57 
33 
1 2 9 
9 
33 
7 
14 
58Ô 
15 
4 9 8 
1 3 4 
2 8 1 
3 
0 84 
49 
1 
13 
70 
9 
110 
26 
82 
79 
2 
183 
15 
1 2 0 3 
1 198 
1 
178 
1 
5 
1 7 6 
105 
10 
2 8 
37 
13 
2 
3 
32 
1 
31 
24 
6 1 4 
7 7 5 
64 8 
1 1 6 
185 
7 
67 
7 
26 
2 3 8 
52 
2 7 4 
2 8 0 
9 8 2 
4 4 7 
12 
2 02 
17 
l 
3 7 2 
575 
9 
12 
24 
10 
97 0 
9 4 9 
22 
9 
57 
11 
16 
14 
29 
1 
1 
24 
11 
68 
22 
37 
1 
277 
857 
25 
8 7 4 4 
2 3 9 
1 
51 
3 336 
66 
47 
6 7 6 5 
4 3 7 6 
4? 
16 
l 0" 6 
8 9 3 
122 
686 
83 
75 
27 753 
9 9 0 3 
14 9 4 6 
14 814 
4 
1 
1 
2 8 2 6 
85 
14? 
268 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
januar­Dezeinber ­ I N S — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CS! 
nt ï« 0 3 6 
oie est O t t 
5 5 0 
âî8 cao « o eie 911 oli 040 
CS» 
301 
0 0 2 
0 0 3 
tai îi* RafJ 
H33 Bli ols 
04S 5 6 
ose § 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
O M S« 4 0 4 «SO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
IC 20 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I C 4 0 
•251 
C l 
0 0 2 
' C J 
L04 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
C34 
C36 
C38 
5 5 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 0 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 5 
C30 
C36 
C38 
2 0 8 
9 5 0 
1C0C 
1010 
1C2C 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1C31 
1032 
1 0 4 0 
CSI 
CCI 
002 
C03 
CC4 
005 
e¿¿ 
C26 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C3 6 
C 46 
C56 
C6¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
( 5 1 . 1 2 
14 O l ) 
t Vi l i . f fi i i 50« 
44 
i l 60S IR Ï Î 4 ] 
ï! 614 
( 5 1 . 2 1 
2 « 5 8 6 
1 341 
4 982 
1 1 5 39' 
16 561 1 9 ; 
1 97] 
6 3 ' 
19 6 c : 
2 1 40J 
9 58C 
27 95 f 
1 0 402 
3 0 634 
14 CJi 
1 1 3 0 4 
5 3 4 ( 
151 
3 i 
6S 
105 
3 3 5 345 
1S7 31C 
72 C 3 ! 
6 1 43) 
7 i 
l l s; 105 622 
. 0 5 1 . 2 2 
17" 
651 
32< 
1 342 
61 
1 7 : 
45 
4 ' 
152 
81 
1 1 " 
3 3 1 " 
2 5 6 . 
56" so: 
Fran ce 
namn 
1 
2 
2 
742 
a 
2C 
2 2 0 
a 
a. 
• 
936 
634 
256 
256 
46 
24 
22 
SÍRÜAÍN· 
223 
41 
31 
3 3 1 
261 
67 
le 
5C 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
EN UND MANDARINEN 
3 
2 2 2 
2 2 1 
, LIHONEN 
1 8 4 
184 
1 8 4 
a 
a 
AGRUMES N O A 
Z I IRUSFRUECHTE Α . 
. 
2C 
' ­4 f 
144 
581 
2C 
; 61 
. 
821 
724 
81 
8E 
1C 
. 3 0 ' 
5 
'. 
ι ­
3 0 9 
3 0 9 
. . . 4 
ί • 
C51.30*BANANES FRAICHES 
BANANEN , FRISCH 
6 5 ' 
92 
I C 47 1 
5 3 7 , 
9 
2 53 
3 4 ! 
5 
46 
24 
19 7 2 5 5 
16 6 2 9 5 
3 o i : 
2 9 5 4 
46 
. 46 
13 
C 5 1 . 4 C 
zi 
a 
2 7 1 
. 10 463 
136 
4« 
iii 
• 
I C 843 
10 843 
10 
2 
4 6 
, 46 
POMMES FRAICHES 
AEPFEL ι 
77 3 2 5 
27 175 10 
4 2 2 2 1 
5 4 6 3 2 2 157 
1 C78 1 
34 632 14 
4 0 4 
1 65C 
6 3 0 0 
12 2 4 6 4 
80 
24 738 12 
54 15C 1 
2 C6S 
6 067 
1 194 
FRISCH 
69C 
0 8 8 
4 4 6 1 42E 
5 7 5 28 932 
0 7 7 
500 1 
96 
243 
852 2C 
0 5 4 
3 7 0 14c 
0 4 1 
1 
. 
12 
24 
24 
, LUMIEN 
N . G . 
1 
1 
13 
11 
6 0 
3 
6 
96 
1Ê 
123 
119 
4 
4 
• • ­
141 
507 
32Õ 
56 
89 
139 
024 
115 as , a 
a 
• 
36 
65 
11C 
110 
211 
69S 
a 
663 
1 
424 
S 
22 
24C 
285 
1? 
I L I 
105 
923 
244 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
7 
1 
a 
a 
a 
• 
19 
7 
13 
11 
• • ­
3 
l ï 
l î 21 
109 
40 
6 0 
2 7 0 
2 5 6 
2 4 0 
_ • 7 
a 
10 
29 
35 
5 
• 
9 1 
17 
73 
70 
• . 1 
3 4 7 
a 
15 
142 
9 1 
2 5 3 1 
3 4 2 
­
3 5 1 1 
5 0 5 
2 9 9 3 
2 9 8 3 
. a 
a 
13 
108 
B92 
7 5 3 
14 
. 
6 5 9 
25 
. 
lulla 
12 
5 
2 
24 
14 
9 
9 
28 
8 
4 
15 
18 
1 
3 
15 
2 1 
9 
27 
10 
3 0 
14 
17 
5 
3 3 4 
1 5 6 
7 1 
6 1 
105 
63 
4 
2 9 8 
19 
1 
4 
7 
2 1 
52 
2 
2 
2 5 4 
7 1 
6 7 0 
2 2 9 
3 5 7 
7 1 7 
6 2 
5 0 9 
4 4 
60S 
828 
119 
0 7 4 
5 
. . 6 1 4 
5 7 7 
0 2 9 
7 8 8 
3 3 5 
564 
194 
84 
9 5 1 
6 2 8 
6 8 2 
5 6 7 
3 4 1 
5 8 0 
9 5 8 
4 0 2 
6 3 4 
0 3 6 
3 0 4 
3 4 0 
150 
65 
109 
4 4 1 
7 2 9 
775 
189 
5 
. 2 
823 
36 
3 
15 
4 3 8 
6 4 
16 
2 
9 3 
8 3 
117 
9 5 7 
4 9 2 
2 9 1 
2 5 8 
10 
a 
1 
47 
, a 
a 
• • • • a 
24 
34 
. 9 
9 
a 
a 
. • 
3 2 0 
3 0 0 
6 9 5 
9 5 1 
• 707 
303 
3 7 1 
188 
9 0 9 
59 
4 5 2 
9 7 9 
088 
143 
9 5 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 4 
4 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
toio 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 2 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.REUNION 
CANADA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
ι CEE 1 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
4 
1 
15 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
45 
2 1 
10 
8 
13 
1 
1 
3 
2 
10 
4 
7 3 
5 
1 
4 
6 
514 
16 
121 
54 
157 
4 2 8 
13 
83 
19 
2 59 
319 
7 9 4 
785 
23 
13 
8 
103 
516 
182 
692 
45 8 
5 0 8 
14 
245 
79 
512 
309 
891 
4 2 6 
4 8 5 
3 0 4 
567 
887 
170 
7 6 1 
15 
10 
10 
29 
126 
848 
0 3 7 
479 
22 
7 
15 
189 
3 1 
126 
45 
245 
13 
29 
12 
11 
26 
13 
46 
6 3 4 
4 6 0 
113 
9 6 
6 
2 
1 e 
122 
3 0 
335 
204 
17 
611 
70 
11 
15 
436 
6 9 ' 
70­
702 
17 
. n 2 
967 
296 
397 
927 
l e e 
176 
56 
212 
942 
855 
13 
84S 
4 7 1 
311 
903 
183 
France 
4 8 3 
. a 
6 
67 
a 
. . • 
824 
72 7 
Β 2 0 
13 
8 
• 
5 6 
12 
10 
89 
6 8 
a 
. 21 
1 
14 
• 
4 Í 
100 a 
4 
. 2 
1 1 
a 
­
163 
142 
le 18 
3 
2 
1 
8 
1 1 7 ' 
a 
a 
Π 
1 204 
1 184 
3 
1 
17 
a 
Π 
2 O l i 
104 
1 7 545 
lee 2 081 
22 
43 
172 
893 
I 02 Í 
166 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
62 
6 1 
3 6 
37 
36 
a 
. *i a 
a 
. . . • 
4 2 
4 2 
4 0 
. 1 3 3 1 
12 
1 385 
1 3 8 5 
108 
132 
2 9 1 4 
. 
a 
15 
Nederland 
V A L E U R 
Deutschland . . .. 
(BR) , U l » 
5 2 
3 
1 
8 7 4 
8 2 2 
5 1 
5 1 
19 
4 
1 
3 
3 15 
2 
2 
4 
2 2 
10 2 
12 2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 4 56 44 
23 ) 2 1 
l 53 9 
50 8 
• 
25 
83 
54 
LO 
14 
, 
! 13 
! 
ί 
■ 
9 
• '. 
1 9 1 23 
172 4 
1 9 19 
14 18 
12 7 0 
2 2 
3 
3 
1 68 
1 68 
8 85 
9 
4 
5 
2 
2 
58 
3 
, Ί 18 
17 
6 1 1 
70 
S 7 9 6 
i 9 2 
7 0 2 
7 0 0 
' 2 
D 17 9 
. î 0 
3 
1 
5 
ì 
b 
S 
% 5 
44 
3 
i 
i 5 83 3 
5 
ì 1 
3 6 
0 2 5 
15 
1 1 8 
4 7 
0 9 0 
*ïS 83 
19 
35B 
5 2 1 
7 1 2 
7 0 3 
3 
a 
. 1 0 3 
5 1 5 
1 0 7 
6 5 3 
4 4 3 
5 0 7 
2 1 
12 
2 4 1 
78 
4 9 0 
2 9 9 
8 7 9 
4 2 6 
4 8 5 
3 0 4 
5 6 7 
8 8 7 1 7 0 
7 6 1 
15 
■ 
10 
29 
9 2 0 
7 1 8 
9 8 3 
4 2 8 
1 
• 1 
1 8 9 
6 
1 
3 
9 0 
• 11 
5 
. 17 
12 
46 
? 1 5 
1 0 0 5 7 
46 
3 
• • 8 
15 
I T 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
162 
5 2 4 
1 2 6 
6 1 8 
. 0 0 2 
35 
163 
723 
9 0 6 
9 
6 9 9 
2 T 7 
3 1 1 
3 2 0 
152 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
40 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
¿CO 
¿04 ¿ce ¿12 ¿16 22a Z3t 
244 ¿46 
i t i 
¿li 
¿76 ¿te 
2 64 ¿ee 3C2 3C6 314 316 322 334 336 
346 354 370 374 
46C 456 632 656 55C 
ÍCCC 
ÌCIC 
1020 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 004 CC5 
Lii 
Oit 
C¿6 C3C C34 C36 C3e 46C S5C 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1032 
1C40 
CST 
CC4 
c¿¿ c¿e C3C C2¿ C34 C36 038 
3 S C 
ÍCCC 
ICIO 
1C2G 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI CC2 C03 CC4 
C05 C¿2 C24 C2E C3C C3¿ 
C3­1 
C 16 
: Je 
4 . 
' 
*V L6C C6< 
■264 
C6 · ¿Cd 
t i l 
¿le 224 i4t 
i l i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
CSI 
5 
2 
1 
625 
656 145 13C 15 3 7 7 
CSI 
16 6 174 
5 
1 S 2 ¿S S 
26C 
¿Cl 56 se 
C51 
C51 
14 
a 3 36 
6 
1 2 
S i 
2 
1 
France Belg. 
TONNE 
Lux. Nederland 
.4C PCfCES FRAILhES 
AEPFEL , FRISCH 
62 
941 614 255 C3C 44 46 
44 TS6 5C 54C 
36 46 39 37 ISS 4C 127 SE 46 331 56 
246 47 47 36C 
S6C 102 267 799 417 
eco 
233 477 547 507 115 173 336 
4 
1 
212 
17C 33 29 9 2 5 
63 
496 265 
. 44 46 
44 753 46 54C 
. 46 39 6 195 40 127 57 
a 
22 
a 
a 
47 36C 
56 0 
1C2 . a 
­
794 31 
186 31 
251 005 357 S90 745 1 
2 
24 
05 16 16 2 2 
.50 RAISINS FRAIS 
WEINTRAUBEN · FRI 
ees 
EC? C36 C17 55 166 ies 673 73C SS¿ sec 567 63 45 
S96 
725 SSI 730 205 61 13S 21 
2 3 ¿1 
1 
11 
41 
27 13 13 
801 598 433 1 361 26 186 75 134 295 74 83 
183 2 
833 1 
159 125 191 53 136 
.71 NOIX DE COCO / 
KOKCS 
154 
IS ¿56 322 IS 24 26 41 13 
536 
17C 735 665 
32 4 ¿¿ 2 
.72 FRIIT 
SCHAL 
154 
394 613 451 
26 C76 13 467 e63 4CC 791 175 14C 47 
¿SI 
9CC 
062 ¿43 S51 JE7 71 565 ICS 529 16 74 33 
4 
1 
­ . PARA­
14 
. a 
. , a 
a 
a 
40 
14 3 
24 3 21 
ï A CCULE 
'NFRUECHT 
a 
504 189 456 
20 C66 7 173 269 3 196 555 6 
55C 
74 3i 
2 
74 60 
83 1 1 3 1 
31 
38 92 90 
6R 
I 
NO 
2 A 
3' 
. b 6 
9 91 413 
! 85 975 
I 1 224 
I 918 
) 34 ) 6 12 4 1B0 
>CH 
; 15 
27 ! i 639 > 49 > 97 ) 140 J 6 I 281 
. 32 Ì 60 16 
] 1 363 
1 731 ! 632 1 4SI > 1 
i 1 L 
Q U A N T ITE 
Deutschland ,. ,. 
(BR) IUl,a 
2 46 
I 75 
70 70 
1 
2 
! 467 
. 367 ι 110 1 99 4 
. ι 3 
12( 15 ) 3 151 
2 . 4( ) 1 9 4( ) 2 18 6 9 . • 
23 
12( 11 8< 
Ι 215 
) 171 ! 44 ι 44 
a 
a 
2SIL / CAJOU 
JND KASCHUNUESSE 
32 
. 2 , , . 3 . a 
­
1 52 
I 43 
6 5 
1 1 1 • 
1 
N. G. 
9 
143 
29 
1 24 26< Κ 2 2 4 
Ι 
' 
" 
­
6 3C ) 1 62' 60ί 1 . 
. • 
3< Κ 4 
ί 
Ι 14 2 Ι 3 32 
3 5 6 4< 10Í 31 2' 
Ι 1 2 > 
5 β 3< > 2 
2 
1 
a 
445 345 259 030 
43 
34 
24 
14 331 36 
246 47 
267 799 417 
083 
266 130 756 083 90 416 157 
765 
979 576 340 . 895 • 431 337 770 222 471 
45 
909 
66 0 
166 127 7 2 2 20 
108 
1 16 53 3 
a 
4 
a 
13 
215 
111 95 74 
7 . . 2 
107 
737 549 UOb 
. 000 , 265 494 361 502 611 096 47 291 
90 0 
oai 243 949 367 71 15 105 52 9 
16 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
200 
204 208 212 216 228 236 
244 248 2 60 
272 
276 280 284 288 302 306 314 318 322 334 338 
346 354 370 374 
460 496 632 656 950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 0 26 
02 8 
030 034 036 038 460 950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 1040 
004 
022 028 030 032 034 036 038 390 
1000 
1010 1020 1020 
1030 10 31 1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 024 028 030 032 034 036 038 042 046 056 
058 060 062 064 066 208 212 216 224 248 272 
AFR.N.ESP 
HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE •HAURITAN .H.VOLTA 
.TCHAD .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE 
GHANA .TOGO •DAHOHEY NIGERIA •CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .CF SOHAL 
KENYA TANGANYKA .MADAGASC .REUNION 
.ANT.FR. .GUYANE F ARAB.SEOU ADEN SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE .ANT.FR. SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE U.R.S.S. 
ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
113 
89 19 17 3 
1 1 
3 1 26 
1 
1 
4 1 
43 
31 U U 
11 
3 4 35 
3 
1 3 
7 1 
1 
2 
2 
14 
162 899 39 452 16 16 
17 305 16 141 
10 14 13 13 67 14 44 18 U 47 14 
56 12 13 111 
285 30 40 127 121 
994 
775 922 666 070 700 357 096 
264 
366 571 551 47 872 135 334 706 555 981 659 37 17 
180 
798 263 10 5 
96 36 60 4 
70 
10 147 211 12 13 14 18 U 
550 
80 447 413 
23 2 11 1 
840 
142 617 143 
36 533 U 419 022 553 742 308 375 34 136 
286 
083 203 616 269 105 271 102 19 7 
16 58 29 
France 
26 
19 4 3 2 
1 
3 
1 
7 
5 2 2 
3 
1 
1000 DOLLARS V A L E U R 
­. . , u j ι j Deutschland .^  ,. Belg.­Lux. Nederland .„_. Italia 
14 
95 77 2 
• 16 16 
29 i 1 15 141 
. 14 13 3 67 14 44 18 
. 7 
. 13 111 
285 30 • . 
286 3 183 13 096 219 71 
850 3 154 12 216 126 54 
418 19 255 90 15 
490 19 195 89 13 
017 9 9 3 1 
673 9 214 1 3 616 
29 13 
608 10 678 321 12 791 469 551 . 21 1 1 39 247 834 81 5 12 118 35 3 5 9 14 32 242 . 1 23 11 28 9 94 8 4 51 13 37 
2 13 3 1 
449 1 742 1 150 42 32 
078 826 612 12 25 286 906 537 30 7 280 889 419 21 7 85 9 26 9 59 
3 
1 
'_ 
1 
t 
1 
45 25 63' 
3 34 
18 31 
Î 
19 63, 1 
26" 
5 2' 
) I > 
' 
i 
'< 1 
) 
ι 
• 
13 
2 
2 
> 6 ) 3 
9 1 136 
184 10 I 12 
13 18 • 
5 387 
. . 38■' <ί>72 
43 11 
I 15 2 23 4 31 . ì 2 2 8 70 1 171 2 1 50 . 30 ) 7 6 66 1 
1 2 
2 
67 127 39 452 
47 
56 12 
4Ó 127 121 
210 
429 140 873 032 17 140 482 
222 748 560 740 • 710 • 277 418 484 978 630 . 17 
797 
270 504 496 2 1 1 3 
54 
1 10 27 2 • 1 . 11 
120 
56 54 39 9 . . 1 
793 
604 321 472 • 186 1 165 539 498 511 663 299 34 136 286 
082 20 3 614 269 105 8 102 197 14 . 
* . Siche in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 4I Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
334 
346 35C 370 362 3SC 400 4C4 412 
448 460 472 464 504 5C6 526 
tec 6C4 tee 624 
628 632 7C4 732 74C eoe 604 S5C 
1C0C 
1010 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
COI C04 C36 
1C0C 
1C1C 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 CC3 CC4 C22 C26 C28 L3C C32 C34 036 C36 C46 2C6 ¿16 246 ¿72 3C¿ 314 334 33e 374 46C 6CC 656 SSC 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
co¿ CC2 CC4 c¿¿ C26 C26 C3C C32 C34 C36 036 C46 C7C 246 i l i 
336 324 46C 55C 
ÍCCC 
lele 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
051.72 
36 
25 5 16 1C 155 5 625 55C 1C7 
¿3 11 31 72 41 12C 162 
145 71 10 156 
1C 36 138 164 97 205 55 3C 
56 6C7 
57 675 3C 290 22 551 2 776 153 596 5 633 
C51.S1* 
61 
57 275 
46S 
17C 315 315 2 
, • 
C51.92 
li 77S 
11 75C 3 764 112 78E 14 451 415 1 433 4 3C1 1 666 1 405 6 4¿C 14 ¿14 2S5 1 771 261 16S 142 36 45 77 32 
66 5S 47 145 2C2 
193 374 
145 C56 44 es; 42 22: 3 141 
4SS i si­se 
051.93 
4 16Í 
¿7 37" 
Β 44C 
2C9 124 
¿4 4C. 
1S< 36< 
10 1C¿ 
4< 
2 91" 
41 CC! 
¿1 75C 
7í 131 7< 71 ¿i 4( 4 
France 
FRUITS A 
Belg.­
CCCUE 
SCFALENFRUECHTE 
β 
5 2 2 
. . 18 
15 75 7 
a 
11 
a . a • • a . 11 
a 
. a 
a 
12 18 
352 
170 428 264 754 149 577 1 
TONNE 
.ux 
ND/ 
A. 
4Ξ 
4. 
EiflÜt. f. 
i 
5 
34 
15 19 19 
a 
a 
• 
ND 
BIRKEN ΟΝΟ βϋΙΙΤΕ 
4 1 22 
1 
1 
35 29 3 3 2 
1 
FRLIT 
915 672 770 903 
71 756 
99 820 35 
7C5 
145 142 36 45 
a 
25 86 59 
. • 
456 
375 711 651 37C 44£ 899 1 
5 A 
STEINOBST 
5 3 47 t 
1 
7 
336 
3SC SC4 77 
24S 112 6C 
ICC 86¡ 16 
326 ¿4Í 893 644 44 161 571 36 67? 274 
3 
4 
4 
NCYAL 
63 
36 61 1 
5 13 
83 
60 20 20 2 
2 
FR 
, FRISC 
1 
126 
7S 7t 2: 4C 45 
ai: 
47, 95" 
1 
1 
4 
02 15 
23 
22 
Nederland 
N. G. 
19C 
17. 1! li 
. a 
NQ 
:RAIS 
» · FRISO 
t 45( 
5 37! 
12 83 S 1 70 15' ! 49 • 4 45 58 
2 ¿2 IC 
) 18 65 
î 3 43 
2 2 82 
D 1 
3 
»IS 
­ι 
» 10 7 
3 1 
3 
' 3 
0 15 
4 11 
S 3 
QUANTITÉ 
Deutschland |Λ ., 
(BR) I U M l 
36. 
9< 261 22· 
5 
87 
> 52 1 27 20 1 2 
a 
• 
< 
) 1 1 
3 
1 
) Ì 1 l 2 
7 
) 13 
i Ζ 
3 10 i 9 1 
ί 44 
< 63 14 1 5 
! ι ; 6 
. 38 4 
b 1 79 
b 1 22 
9 56 
5 
> 15 
î 1 ) 1 73 U 
. 3 1 ¡ 2 4 î 14 
1 130 ä 92 ï 37 
7 35 
7 3 
ί 17 3 4 . 161 i 17 
6 1 8 
à 2 2 33 7 21 
5 269 
6 186 8 83 
38 
25 9 . 10 140 750 542 107 
23 
31 71 41 120 162 
149 71 10 145 
10 38 138 184 97 191 41 30 
656 
39 9 579 030 018 3 17 630 
61 
54 270 
455 
155 296 296 2 
a 
a 
-
693 
447 721 566 827 265 813 361 416 703 596 107 299 66 267 20 
a 
a 
. 77 7 . . 47 149 203 
847 
42 7 442 407 747 
31 73 29 
674 
311 023 067 501 112 192 431 10 032 349 575 78 138 . a 
5 . . 336 
910 
074 313 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
334 
346 350 370 382 390 400 404 412 
448 460 472 4B4 504 506 526 
600 604 608 624 
626 632 704 732 740 800 804 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
004 036 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 026 028 030 032 034 036 038 046 208 216 248 272 302 314 334 338 374 460 600 6 56 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 026 028 030 032 034 036 038 046 070 248 272 338 374 460 950 
1000 
1010 1020 
ETHIOPIE 
KENYA OUGANDA .HADAGASC R H O O E S I E 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
CUBA .ANT.FR. TRINID.TO VENEZUELA PEROU BRESIL ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL 
JOROANIE ARAB.SEOU HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED SUISSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 • AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .GABON ETHIOPIE .CF SOHAL .REUNION .ANT.FR. CHYPRE AOEN SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE MALTE ALBANIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CF SOMAL .REUNION •ANT.FR. SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
84 
54 21 17 1 
6 
3 
2 
21 3 
1 2 
38 
27 9 8 
1 
6 1 46 7 
3 
9 4 
SI 
55 24 
31 
15 11 22 10 160 106 341 52 
15 13 22 53 62 69 106 
32 57 18 121 
10 17 84 57 26 154 55 27 
02 5 
778 019 399 638 147 310 562 
21 
23 69 
159 
54 103 103 1 . . • 
289 
30 7 
741 461 630 106 268 910 441 276 237 536 59 328 65 43 46 16 19 15 12 32 25 U 39 64 
118 
804 504 877 743 
168 4C6 4 
03 2 
566 87a 294 058 38 120 161 17 832 03 2 
57C 22 4e 30 38 13 17 22 135 
022 
773 865 
France 
7 
4 2 2 
1 
4 
6 
5 
2 
U 1 
1 
19 
14 4 
. 
a 
a 
22 
a 
20 87 8 
a 
a 
13 . . a 
, . a 
. . 21 . . a 
a 
. 16 20 • 
699 
382 844 675 472 139 297 1 
a 
2 2 
16 
7 9 9 • a 
a 
• 
. 110 330 019 207 
a 
21 16 3 
a 
22 301 9 . 314 
a 
40 46 16 19 , 9 32 25 . . • 
74 3 
464 727 72 3 
552 
154 390 1 
. 47C 67S 361 732 5 50 595 11 255 706 31 . . 3C 38 11 17 22 -
C8f> 
513 394 
1000. DOLLARS 
Belg. - Lux Nederland 
28 120 
23 101 15 14 5 5 3 
■ 
ND 
143 94 
829 67 625 2 679 3 446 38 12 27 
88 
83 4 4 
1 
37 2 
42 
41 1 
119 122 
5 4 460 
5 3 602 2 855 2 696 9 3 
3 1 
■ 
5 
25 2 5 6 9 
'. 14 
5 46 
3 31 1 14 
Deutschland 
(BR) 
494 
82 407 346 3 
a 
a 
2 
1 
2 2 
27 
42 
5 37 34 
a 
a 
a 
• 
160 
153 23 
a 
9 . 3 29 . 3 113 8 
501 
336 165 
VALEUR 
Italia 
31 
15 11 
a 
10 140 2 019 332 52 
15 
22 50 62 69 106 
32 57 18 100 
10 17 84 57 25 134 35 27 
75 684 
50 190 17 753 14 364 1 154 3 10 6 559 
21 
21 87 
143 
47 94 94 1 
a 
. * 
3 051 
366 342 14 138 2 974 68 139 708 322 125 936 2 500 59 14 65 3 . • . 15 3 . a 
11 39 64 
25 987 
17 897 7 843 7 382 180 
6 17 3 
856 
3 918 804 34 902 5 308 29 67 2 523 6 574 7 213 4 531 22 48 
a 
. 2 
. . 135 
60 963 
40 480 20 281 
* : Siehe im Anhang AnmerKungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C2C 
1C30 
1C31 
1CJ2 
1C4C 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
C04 
C¿2 
C28 
C3C 
C3 4 
C36 
C38 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4G 
CST 
LC2 
C03 
CC4 
COS 
C¿2 
C¿6 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C4¿ 
CSC 
C66 
¿C8 
¿46 
374 
see 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1Ü3¿ 
> _.4C 
CSI 
CCI 
0C¿ 
CC3 
C04 
CC5 
C¿2 
C3C 
C34 
C36 
C36 
S5C 
ÍCCC 
1C1U 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
c¿¿ 
C3C 
C3C 
¿4e 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C¿C 
K i O 
1C21 
¡Lit 
1C40 
Còl 
CCI 
CC3 
CC4 
c¿¿ 
CJt 
4CC 
HCC 
1C1C 
1C2C 
CSI.S3 FRLIIS A NOVAL FRAIS 
STEINOBST , FRISCH 
ICC 543 
423 
16 655 
383 
233 22S 
13S 130 
14Î 
051.54 BAIES FRAICHES 
BEEREN . FRISCH 
2 646 
1 173 
2 167 
32 415 
601 
IC 
54 ï 
61 
9 156 
531 
45 346 
36 4C5 
IC 916 
IC 9C9 
3 
1 
14 
B4 
13 
7C5 
545 
3 
22 C 
808 
407 
406 
5 
3 
1 
142 
221 
6 960 
β 889 
70 
70 
1 477 
844 
10 619 
6 
2 
104 
54 
672 
13 790 
12 939 
838 
838 
5*CATIES . ANANAS , KANGUES . ETC 
CAITELN , ANANAS . USI.. . FRISCH 
272 
153 
1 93É 
1 0S4 
3 846 
18 
171 
32 7 
IS 
451 
1 162 
362 
16 
3es 
164 
4C 
73 
IS 
13 
14 
IC 763 
3 562 
99 1 
375 
167 
35e 
130 
1 868 
1 094 
3 829. 
18 
17C 
32 C 
19 
450 
1 151 
373 
16 
3B9 
164 
40 
73 
15 
13 
14 
10 561 
3 450 
S23 
311 
167 
44 
99 
40 
SES FRUITS FRA 
ANCORE FRUECHTE . 
5 SS6 
1 74S 
94 
6 e27 
137 
1 116 
261 
SS 
6 297 
1 C24 
4S6 
¿4 167 
14 6C5 
638 
33 
69¿ 
137 
476 
9 
4S 
39 3 
S , NOA 
FRISCH A. 
319 
165 
634 
6C4 
51 
32 
e 
450 
499 
950 
935 
4C 
32 
6 
26 
25 
561 
164 
1 244 
4 84 
760 
747 
C52.C1 CA C ITES . BANANES , ANANAS , ­SEÇS 
DATTELN ■ ANANAS ι USW. , GETROCKNET 
61 
13S 
52 
43C 
5¿ 
47 
lee 
¿S 
1 08C 
6S7 
326 
3CS 
45 
¿6 
1¿ 
n e 
11 
13 
11 
25 
1S3 
134 
22 
17 
36 
27 
11 
34 
19 
27 
3 
67 
54 
32 
31 
1 
1 
C 5 2 . C 2 F IGLES SECHES 
FEIGEN , GEIRCCKNET 
7CS 
5 1 
162 
29 
73C 
1C4 
1 S73 
S37 
S3¿ 
50 
15 
27 
102 
65 
35 
159 
1 
157 
1 6 7 2 
86 5 736 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
54 3 
306 
196 
15 
2 
567 
. . . ' 
466 
17 
471 
1 
958 
466 
472 
472 
. . " 
i 1 
i 1 
2 . . . •m 
a 
" 
6 
6 
6 . ; 
■ 
1 
6 
7 
1 
6 
6 . , . 
i 1 
. 1 
10 > 
18 
2 
16 
15 . . a 
' 
1 
. 151 
83 
11 
7 
20 
12 a 8 
5 
5 
3 
1 
18 
12 
5 
5 
079 
39 
3 
5 
145 
177 
228 
12 
B7Ü 
42 
5 
361 
7 
158 
530 
420 
287 
129 
123 
. a 
1 
12 
9 
64 
19 
30 
155 
91 
62 
62 
997 
792 
49 
956 
59 
88 
39 
904 
024 
496 
420 
796 
117 
115 
11 
. * 
80 
23 
6 
398 
19 
43 
157 . 
775 
506 
251 24 1 
9 . . ' 
709 
. 141 
2 
579 
104 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 004 
005 
022 
02o 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 066 
208 
248 374 
508 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
022 
030 0 36 
248 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
003 
004 
022 
033 
400 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
•REUNION 
BRESIL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.SENEGAL 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
24 
1 
14 
4 
22 
17 
5 
5 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
775 
196 
116 
61 
50 
948 
186 
689 
618 
371 
12 
314 
21 
119 
250 
550 
443 
093 
088 
7 
4 
2 
6 
171 
111 184 
715 
643 
13 
141 
254 
14 
336 
743 
250 
12 
161 
92 26 
24 
12 13 
10 
986 
182 
678 
380 
99 34 
46 
¿6 
505 
359 
18 
810 
85 
331 
73 
17 
319 
135 
158 
852 
775 
887 
877 
31 
23 
3 • 
10 
54 
30 
105 
41 
15 
52 
15 
371 
199 
129 
117 
36 
18 
9 " 
233 
23 
46 
27 
91 
51 
4 36S 
181 
114 
59 • 
54 
2 1 82 4 
344 
3 . 1 
496 • 
2 735 
1 88 2 
846 
844 
7 
4 
2 
1 
166 
99 1 165 
715 
2 635 
13 
141 
251 
14 
336 73 6 
247 
12 
161 
92 26 
24 
12 13 
10 
6 931 
2 149 
4 657 
4 359 
99 34 
46 
26 
192 
7 
153 
85 
150 
2 
11 
697 . " 
1 32 9 
437 
665 
860 
27 
23 
3 " 
46 
7 
8 
5 . 6 
15 
101 
61 
14 
11 
26 
17 
9 * 
. 2 . . a 
10 
1 
1 
a 
" 
194 
. 6 84 
2 673 
2 . 35 . . • 
3 589 
3 551 
38 
38 . . . * 
10 
10 
10 
. 5 
2 . . a 
. . . • 
7 
6 
. 22 
12 
27 
3 . • 
67 
34 
31 
31 
1 
1 . • 
1 
23 
13 
26 • . 
72 
37 
35 
525 
017 
532 
5 
6 
59 
18 
2 80 
4 4 8 
0,75 
3 6 8 
3 6 6 
65 
61 
172 
54 
377 
146 
231 
227 
151 
5 
138 
1 
295 
156 
139 
139 
20 2 1 7 
16 
1 
2 
50 
7a 
l i n 
3 
5 5 8 9 
20 
3 
2 2 0 
2 
3 205 
249 
9 4 8 3 
5 7 7 9 
3 702 
3 6 9 9 
3 
2 
14 
?0 
19 
19 
. . ­
. / 
. • 
2 
. / ¿
505 
B2 
6 
594 
9 
17 
4 
622 
135 
158 
2 137 
1 186 
789 
78R 
i 
• 
1 
a 
13 
1 
12 
12 
10 
7 
85 9 
11 
37 
188 
103 
71 
62 
11 
1 
78 
51 
4 4 1 
266 
14' , 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUAN Τ ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CC3 
CC4 C¿¿ 0¿8 C3C C34 C38 ¿06 ¿46 27C 374 46C 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 C¿¿ C24 C26 C¿6 CiC C3¿ C34 C3 6 
C36 C42 C56 ¿06 4CC 46C 6¿4 
S50 
ÍCCC 
1C1C 
1C¿C 
1020 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC¿ CC3 CC4 0¿¿ 
C¿6 C3¿ C3t C3 6 
C46 
Í4c 37C 274 26¿ 3SC 4CC 4C4 412 4tC 464 tC4 7C4 131 
74L ece 
íccc 
1C1C 
1C¿C 
ic¿e 
1C2C 
1C31 
1C2¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
CC: CC3 CC4 ees Cu 
C3C C3¿ C3t CJe tCt 
¿C4 
C52 
C52 
1 
5 
2 2 
1 
C52 
3 e 
3 
ie 
4 14 s 
C53 
2 ¿ 4 
6C5 
91 2C 5 • 
■C3 RAÍ hEl 
77 
156 44 61 42 27 63 192 ¿6 ¿3 20 61 
663 
256 
265 256 251 6C 262 
■ 
1 
3¿ ¿8 4 ­
S I N S S 
NTRAUU 
14 
a 
. . . . 192 26 23 
20 
61 
366 
26 
a 
• 341 58 282 • 
CS ALTRES FR 
ANCERE FR 
54 
273 
426 25C 7S6 5S 67 246 173 2CC 24S ISC 107 152 ¿1 156 SI 67 ¿41 
17 
C64 
cet 5C5 661 531 25 ¿27 21 
.ÍC FRI 
44 
144 13 
156 
67 
462 
200 4 3 ¿56 ¿1 237· 
• 
IIS . FRLECHTE 
23 
363 265 446 335 
1C4 15 565 13C 2C 
46 
8 
5 
2C S 13 6C 676 45S 707 7 17 5 30 5C 36 32 ICS 
77S 
137 ¿Ce CTI 4¿S 3C se 4 
8 
3 
14 
13 e 
254 227 308 C61 
1C4 9 375 44 18 
47 
1 
5 
20 9 11 45 473 443 676 7 17 1 25 5C 33 32 ICI 
4S3 
788 356 492 34S 27 79 • 
.31 PLREES , KCNFITUER 
e¿4 
576 C45 365 62 126 SS 7¿ 4S 
3 7 
56 33 
136 5 916 a 46 5 
26 , 1 26 
FIGLES SEChES FEIGtN , GETROCKNET 
34 1 1 
:N ■ GETROCKNET 
9 
2 93 
5 
319 
311 
5 
5 
3 
1 
46 
48 
32 
7 
206 
23 
2 
38 
28 
6 
13 
1 
12 
420 
28B 
130 
99 
1 
6 
48 
311 
13 
2 
53 
14 
156 
1 
43 
61 
42 
26 
3 
258 
75 
182 
177 
1 
7 
1 
5 
36 
43 
22 
ZZ 
Λά 16 94 
355 
15 340 266 
33 93 36 37 3 2 
2 456 2 365 62 79 9 . 
2 036 1 179 
19 65 
402 
C86 7 41 20 72 
44 
2 
36 3 36 32 
13 27 3 
47 5 
613 57 1 1 
24 15 . 79 79 5 
272 869 777 
85 167 123 172 246 171 1 192 
21 
80 
24Ϊ 17 
3 52β 1 194 2 026 1 486 269 3 
21 
16 Bl IO 781 225 
150 45 
2 1 7 
2 15 205 16 29 
696 431 6e ι 3 4 
32 11 1 162 
19 
35 
1020 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
003 004 022 028 030 034 038 20B 248 370 374 460 
LOOO 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 024 026 028 030 032 034 036 038 042 058 208 400 460 624 950 
1000 1010 1020 102 0 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 026 032 036 038 046 206 216 272 346 370 374 382 390 400 404 412 460 4Θ4 604 704 732 740 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 0 04 005 022 030 032 036 038 200 2 04 
PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK AUTRICHE .ALGERIE .SENEGAL .MADAGASC .REUNION .ANT.FR. 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE .ESPAGNE ALL.H.EST .ALGERIE ETATSUNIS -ANT.FR. ISRAEL SOUT.PROV 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE HALTE .ALGERIE LIBYE .C.IVOIRE KENYA .MADAGASC •REUNION RHOOESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE AFR.N.ESP HAROC 
134 35 12 1 
24 26 12 27 20 10 10 72 11 11 10 33 
309 59 89 86 156 31 121 
25 108 244 890 452 45 35 135 107 134 1Θ9 139 83 lïi 112 40 58 104 10 
100 271 471 104 327 
25 181 
17 
33 265 
184 609 260 60 11 334 
99 12 34 20 
10 14 
12 
37 364 973 408 20 
25 19 19 33 61 25 72 
11 190 2 091 8 677 5 711 
416 53 89 4 
320 1 410 357 
1 034 31 36 24 14 37 19 16 15 
12 U 1 
7 1 1 10 33 
159 9 
150 29 121 
7 20 
5 1 
112 
58 
23Θ 32 3 2 203 21 181 
161 147 
207 5 083 60 6 208 
3: ir 
32 2 9 14 12 10 28 247 1 954 393 20 25 1 15 33 57 22 65 
8 955 515 8 126 5 331 314 48 79 
79 
3 244 6 21 2 
1 12 
34 1 1 
4 268 6 
285 275 6 6 3 2 
2 8 
31 
23 
2 
86 
45 
12 
19 
1 
24 
18 
5 
9 
1 
7 
230 
133 
96 
71 
2 
32 
942 
7 
2 
28 
5 
87 
59 26 26 3 3 
1 027 
976 43 40 9 
a 
272 
. 3 54 
337 . 3 12 • 
3 
a 
3 
1 307 
a 
358 2 7 6 14 
11 
1 
12 
27 
20 
10 
95 
23 
72 
70 
43 
2 
41 
39 
23 
1 
66 
22 
48 
26 
15 
15 
3 
5 
a 
. 4 26 
. 31 19 22 52 12 76 . a 
10 
' • 
267 
10 257 194 . a 
19 
10 220 572 429 . 34 80 70 107 128 124 . 102 17 
30 
104 
10 
2 080 
821 1 109 
831 121 2 
30 
7? 
42 
1" 
1 
9 
117 
19 
15 
078 
539 
441 
275 
90 
2 
36 
7 
16 
16 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
tCt 
212 
¿lt 
¿4t 
¿6C 
i l i 
3Ci 
314 
J16 
2¿¿ 
234 
JJC 
374 
2SC 
4CÜ 
4C4 
46C 
4<6 
4S2 
496 
6CC 
620 
S5C 
S62 
1CCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
C0¿ 
CC3 
CC4 
022 
C32 
C3t 
C36 
C42 
4CC 
1CCC 
1C10 
1C2C 
1G20 
1C3C 
ICSI 
1C32 
1C40 
CST 
COI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
C¿4 
C¿6 
C¿6 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C42 
C46 
C56 
C62 
¿00 
2C6 
¿16 
¿46 
¿56 
272 
3C2 
334 
342 
37C 
3 74 
4CC 
404 
46C 
464 
476 
464 
4S6 
632 
656 
6CC 
6¿C 
S50 
SÍ2 
1000 
ICIO 
1C2C 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC¿ 
C02 
CC4 
CCS 
C¿¿ 
CS3.il PLRE6S ■ PAIES · CONFITURES AVEC SUCRE 
KGKFITUEKEN ■ MARMELADEN M. ZUCKER 
its 
19 
t>7 
1C¿ 
1¿ 
1J4 
103 
53 
Zi 
I t 
Γ 9 
_ c 
13S 
27 
2¿1 
132 
137 
133 
72 
26 
64 
6S 
34 
ai 
1C 870 
915 
333 
1 562 
698 
754 
1 
053.32 PUR 
KON 
66 
67 
1 596 
17C 
26 
52 
55 
11 
23 
162 
19 
¿ 
84 
12 
129 
96 
4B 
16 
ΐ 5C 138 1 42 16 137 
28 1 
60 
398 066 162 82 170 526 550 
2 
. 2 . 62 
a 
a 
6 11 
-• . a 
« 194 
986 1C3 85 IOS 69 
a 
. 
1 
1 1 2 16 13 
11 
18 5 35 
130 
72 
42 
9 
a 
-6 245 5 503 
260 78 4 82 
33 238 1 
1 4 
í 
6 
2 
2 
2 
5 
8 
151 
55 
420 
89 
263 
19 
68 
26 
2 
235 
758 
407 
316 
46 
2 
11 
26 
15 
32 
89 
10 
222 
73 
13 7 
116 
12 
1 
9 
44 
2 
46 
46 
44 
2 
2 
71 
47 
19 
3 
4 
24 
5 
20 
10 
117 
37 
77 
28 
3 
053.5C JUS FRLIIS / LEGUMES . NON FERMENTES 
FRUCHT­ , GEMUESESAEFTE . Ν. GEGOREN 
1 591 
3 427 
E 745 
66 433 
144 
15 460 
33 
91 
162 
1 553 
213 
64 7 
4 025 
l tee 
58 
96 
932 
1 967 
132 
5¿ 
727 
7C 
37 
112 
84 
132 
62 
97 
1 202 
4 267 
275 
1 581 
638 
34 318 
115 
5 IBI 
44 
125 
289 
29 
89 
498 
52 
17 
52 
68 
377 
363 
2 6 2 
S3 
43 
297 
152 
163 
67 
ICS 
5S 
31 
1¿C 
116 935 
te 342 
26 692 
23 476 
6 644 
536 
4 377 
2 907 
112 
84 
95 
135 
134 
60 
651 
61 
152 
51 018 
36 653 
9 532 
6 234 
4 833 
467 
4 254 
23 a 
493 
959 
7 
254 
3 
2 
3 
165 
70 
169 
86 
6 
67 
49 
824 
847 
239 
22 
212 
19 
IO 
9 
582 
30 
22 
272 
377 
22 
48 
5 
227 
77 
788 
779 
5 
249 
696 
485 
662 
68 
44 
9 884 
7 932 
1 867 
1 473 
37 
1 
48 
052.61 FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
FRLECFTE , GEFROREN , CHNE ZUCKER 
633 
ICS 
145 
¡44 
27 
545 
94 
2 
39 
20 
4C4 
104 
63Ö 
25 
452 
215 
1 
106 
:ES t PATES i CONFITURES SANS SUCRE :IIUEREN , MARMELADEN 0. ZUCKER 
606 
226 
127 
69 
137 
24 
4 
1 518 
79 
35 
35 
1 
2 
783 
555 
174 
169 
28 
1 
491 
506 
1 491 
29 79 3 
833 
11 
35 
25 
517 
84 
367 
169 
173 
19 
96 
932 
919 
127 
726 
2 
37 
1 
13Ô 
62 
2 
67 
235 
93 
1 
93 
4 
23 5 
158 
67 
101 
3 
31 
120 
52 996 
32 282 
15 803 
15 089 
1 901 
68 
78 
2 859 
206 
212 
216 
246 
26C 
272 
302 
314 
316 
322 
334 
37C 
374 
390 
40C 
404 
46C 
476 
492 
496 
80C 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
022 
032 
036 
036 
042 
400 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
­SURINAM 
.GUYANE F 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
042 
046 
056 
062 
200 
206 
216 
246 
256 
272 
302 
334 
342 
370 
374 
400 
404 
460 
464 
476 
4B4 
496 
632 
656 
BOO 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
ADEN 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
98 
12 
23 
42 
10 
61 
40 
21 
11 
39 
11 
30 
58 
10 
133 
66 
65 
39 
24 
13 
35 
30 
16 
19 
4 403 
3 153 
395 
122 
821 
302 
338 
58 
18 
426 
41 
11 
58 
38 
19 
27 
758 
512 
22 5 
152 
18 
1 
5 
520 
147 
326 
11 168 
50 
3 231 
35 
20 
70 
763 
, 78 
207 
1 145 
628 
15 
23 
308 
407 
44 
20 
183 
22 
19 
37 
25 
62 
18 
25 
219 
1 815 
130 
429 
27 
19 
158 
27 
40 
17 
19 
28 
13 
54 
25 771 
15 209 
218 
047 
558 
168 
747 
720 
361 
56 
46 
169 
16 
263 
89 
12 
1 
36 
IC 
58 
37 
20 
10 
i 
25 
58 
1 
27 
13 
1 
27 
962 
332 
87 
42 
544 
22 8 
262 
15 
5 
5 
30 
78 
25 
48 
41 
5 
349 
154 
332 
40 
172 
6 
47 
101 
10 
18 
112 
25 
20 
22 
37 
25 
25 
193 
93 0 
17 
429 
38 
27 
8 232 
4 875 
2 454 
l 474 
904 
148 
698 
32 
2 
041 
963 
27 
15 
51 
44 
12 
1 
13 
13 
1 
6 
4 
4 
5 
2 
14 
39 
24 
15 
3 
893 
670 
70 
17 
153 
13 
74 
1 
10 
î 
23 
12 
10 
67 
. 1 3
10 . 4 4 
169 
56 . 1 127 
14 
214 
1 
1 
4 
90 
26 
219 
49 
145 
11 
25 
10 
9 
23 
7 
5 
99 
38 
59 
33 
2 
48 
33 
1 
19 
9 
11 
16 
19 
288 
139 
66 
37 
48 
9 
2 
13 
1 
410 
11 
44 
15 
12 
17 
545 
424 
108 
78 
10 
1 
59 58 
350 
75 
80 486 
41< 
41 
2 
131 
1 
1 
1 
76 
27 
52 
25 
9 
688 
31 
17 
) l 978 
896 
1 047 
295 
i 35 
19 
181 
316 
1 403 
. 8 
91 
30 
7 
7 
391 
18 
13 
342 254 
6 
13 
125 
38 
3 255 
1 908 
1 325 
1 098 
9 . 
13 
6 
1 
11 
/ 3 
3 
222 
13? 
494 
2/0 . 83 ί 
4 6 15 195 2 3 
124 666 340 5 
23 308 39 4 
44 
182 
19 
60 18 
26 
1? 44 
27 2 
120 
40 17 16 1 13 54 
887 
11 ; 
369 180 607 20 3" 707 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
CSI 
Cie, 
C30 C34 C36 
C3 6 
4CC 404 
ÍCCC 
1C10 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1CJ2 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 CG4 C22 C2B 4C0 4G4 
ÍCCC 
1C10 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
CST 
0C1 
CC2 CC3 0C4 C22 C26 C¿8 C3C C32 C34 C36 036 390 4CC 4C4 412 464 504 5C6 624 732 eoo 6C4 55 C 
lece 
icio 
1C2C 
1C¿C 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC3 CC4 c¿¿ C26 C26 C34 C36 C3 8 
C62 400 4C4 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
002 CC3 CC4 CC5 C¿¿ C26 C¿6 020 C3 2 
C34 C36 C38 C4¿ ¿CC ¿06 212 216 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C53.il 
1 417 
166 ice 14S 1C4 266 503 
7 144 
3 654 3 261 2 465 26 5 1 
C53.62 
62 
62 26C 141 27 263 73 
S34 
352 513 171 2S 1 3 • 
053.63 
12 766 
216 2 26C 6 327 6 456 24 7 342 34C 53 612 4CS ¿79 163 999 3 745 25 16 27 27 151 18C 1 344 262 1C6 
37 667 
21 706 15 765 6 63 6 265 . . 44 
CS3.64 
294 
2 CCC 923 2 434 85 SC 96 296 213 64Í 
678 7C¿ 
9 143 
3 315 4 672 3 14C 16 
a 
1 S4C 
0S3.9C 
2 547 
1 514 4 15; 25 663 16; 12 74: 246 
¿t ; 2 443 25] leí 1 466 512 74 52 14C 22 3iS 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
FRLIIS CGI.GELES SANS SUCRE 
FRLEChTE 
1C2 
9b . a 
6 
5 1 
, GEFROREN , OHNE 
10 1 
3 
33 r 6 
208 3 129 3 129 2 
407 
131 96 129 96 266 503 
267 
163 C 83 
311 20 
. • 
FRLITS CONGELES AVEC SUCRE 
FRLECHTE 
a 
. . . a 
a 
­
2 
, a 
. 2 
2 • 
FRUITS EN FRUECHTE 
21 
48 
72 
21 51 51 
a 
. . " 
EÇCRCES D FRLChTSCH 
33 
26 4 . 2 . 1 1 
Q U A N T / 
Deutschland 
(BR) 
ZUCKER 
a 
6 10 4 3 
a 
­
355 
3 22 
33 33 
a 
. . • 
, GEFROREN > MIT ZUCKER 
2 
CONSERVI 
, HALBKCI 
5 
1 13 1" 
1 26 
1 ZZ 4 
»AGRUMES 
ALEN , G 
FRLIIS AUTR. PREP FRLECHTE ANO. ZUB 
. 86 6 538 7 248 
lt 1 1 27 11 1 • 131 13 1 
21. 
3 261 2 35 . 1 26 
1 
ITICN 
3 
62 259 140 27 263 73 
870 
331 512 170 27 1 1 ­
58 
56 
58 
FRCVISOIRE 
«SERVIERT 
> 1 
Γ 4 
2 
1 9 
1 6 
1 3 
2 
454 
99 . 674 319 24 . 89 35 27 285 57 6 . 309 
a 
1 
. 10 . . 20 . 
462 
227 192 777 30 
a 
. 34 
ET MELONS 
ETRCCKNET 
2 
6 
. a 6 
. . . • 
38 
5 33 8 . , . ­
t USD. 
5 . , a 
1 3 2 9 15 . ­
50 
6 21 16 1 
a 
. 22 
ERÉÌTÉT^BSÌ? 
) 1 
> j U 
't 3 
t 
i 1 
) 1 
L 3 . 
252 
782 
693 1 43 8 
143 21Θ 536 152 38 336 11 2 21 5 6 57 
534 
125 117 . 155 a 
a 
14 73 16 4 175 335 ZZ 3 . 1 
TÉ 
Italia 
11 
1 1 4 
3 
1 
27 
14 12 5 
1 
2 
9 
3 4 3 
11 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 
030 034 16 036 038 400 404 
83 1000 
65 1010 16 1020 16 
25 
91 24 63 08 22 34 25( 1 78 12. 21 17 99 44( 2 1 2 2 14 18 34 26 10 
03 
23 44 80. 23 
K 
29 
99. 91 43 8 8' 9 28 20 83 87 70 
04 
28( 63 11 1 
91 
94 
52 76 29 
78 10 3 80 12 13 94 15 4 2 
32 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 022 028 400 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
) 001 
> 002 > 003 ι 004 ) 022 > 026 ! 028 ) 030 3 032 > 034 ! 036 ι 038 390 ) 400 1 404 > 412 > 484 504 Γ 5C8 l 624 ) 732 • 800 ! 804 > 950 
> 1000 
> 1010 ) 1020 ! 1020 > 1030 1031 1032 > 1040 
1 001 
> 003 ) 004 t 022 ï 026 ) 028 i 034 > 036 > 038 ! 062 i 400 1 404 
Ì 1000 
ι 1010 Ì 1020 1 1020 3 1030 1031 1032 Γ 1040 
1 001 
ί 002 • 003 b 004 005 > 022 > 026 ί 028 3 030 2 032 ) 034 1 036 5 038 i 042 ί 200 208 3 212 ) 216 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ROY.UNI NORVEGE ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIOUE VENEZUELA PEROU BRESIL ISRAEL JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI IRLANDE NORVEGE OANEHARK SUISSE AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS CANADA 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 1 1 
3 
1 1 
1 
10 
5 5 2 
1 
1 7 
4 
689 
79 50 56 44 100 194 
139 
64Θ 474 180 18 6 2 -
65 
45 111 65 11 107 31 
474 
226 221 78 26 2 1 
■ 
319 
50 469 683 953 82 76 106 16 217 130 60 83 415 388 11 12 15 16 36 80 568 106 21 
949 
524 298 541 93 
a 
. 12 
30 
184 130 207 11 14 15 39 33 95 107 76 
993 
362 517 309 3 . 1 111 
216 
714 428 616 110 012 55 101 953 91 62 640 301 42 20 104 11 118 
France 
2 
■ 
44 
35 2 . 6 6 2 ­
. . . , . . ­
1 
. . a 
1 1 
a 
­
3 
20 
23 
3 20 20 . , a 
• 
14 
11 2 . 1 
a 
1 ­
. 62 9 395 7 121 
. 23 3 1 32 16 2 . 98 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
ι 685 
15 44 50 ! 41 98 194 
155 2 761 
90 1 365 
65 1 386 
65 1 094 10 . a 
­
î 4 
*5 110 1 64 11 107 31 
3 411 
2 1 220 1 77 25 1 1 
■ 
10 371 
23 195 3 1 157 616 4 . 22 11 5 94 14 2 , 76 
a 
1 
. 3 . . 5 • 
218 2 426 
216 1 551 
9 
1 05 78 
39 
2 858 751 8 . . 9 
a 
. a 
, . a 
, a 
. , , , . . 1 
L 2 
l 2 , . a 
. • 
î 314 
373 I 
3 2 904 
ί 3 1 071 
25 79 S 617 
33 
3 12 
1B0 4 E l 
Ί 9 î 4 3 17 
Deutschland 
(BR) 
. 3 6 1 1 . • 97 
61 16 16 
a 
a 
. • 
59 
59 
59 
9 
1 8 2 . . , • 
a 
3 . . . 2 2 1 7 3 , • 
23 
3 15 13 . , . 5 
453 
96 78 . 102 9 . 11 47 15 1 116 231 20 1 
a . 
V A L E U R 
Italia 
, . . 5 . . • 
82 
77 5 5 . . . • 
2 938 
24 273 518 1 317 78 76 84 5 212 35 44 81 415 1 312 11 11 15 16 33 80 568 101 21 
8 273 
3 753 4 410 1 768 85 , . 3 
30 
181 127 207 11 12 13 38 26 92 107 77 
953 
347 498 296 2 . . 106 
357 
183 2B8 3 529 
2 413 30 10 261 40 45 312 50 17 6 
. 1 ion 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
¿24 
246 
¿12 
3C2 
314 
218 
222 
234 
346 
37C 
374 
350 
4CC 
4C4 
44C 
46C 
464 
456 
6C4 
632 
656 
7C4 
74C eoe 6¿C 
S5C 
ÍCCC 
ÌCIC 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C24 
C¿6 
C30 
C34 
C36 
C3e 
C4C 
C42 
C44 
C46 
C46 
CSC 
CS4 
C58 
C6C 
C6¿ 
064 
C66 
2CG 
204 
2C6 
i l t 
i l t 
ZZO 
224 
226 
232 
246 
260 
264 
266 
272 
276 
¿80 
¿84 
¿88 
302 
314 
316 
322 
37C 
374 
420 
460 
468 
472 
476 
484 
488 
45¿ 
496 see 6CC 
604 
624 
626 
632 
636 
64C 
646 
656 
66C 
666 
660 
69¿ 
7C4 
7C6 
74C 
620 
550 
977 
ÍCCC 
1010 
1C¿C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C53 
1 
57 
34 
is 
17 2 
054 
64 
116 
22 
654 
26t 
16 
3 
iL il 
11 
¿64 
2 
1 
3 
3 ¿e 7C 
7 
1 
11 
1 
IC 
3 
1 
1 
6 
2 
5 
5 
β 
2 
5 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
41 
13 
2 
1 
2 
ien 
1174 
367 
.SC 
France 
=RLIT 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
i ALTR. PREP. 
Nederland 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
CL UNSERVES 
FRLECHTE ANO. ZUBEREITE 
ice 
35 
5¿ 
53 
32 
16 
32 
32 
34 
4] 
S7 
76 
2¿2 
2S3 
IIS 
7S 
32 
16 
22 
13S 
247 
¿75 
3C 
25 
33 
3C 
166 
664 
563 
634 
5CC 
332 
3SC 
4 
1 
24 
36 
36 
23 
12 
2 
1 
45 
92 
1 
5C 
2 
79 
16 
9 
. 1 
i 26 
6C5 
637 
354 
297 
613 
224 
34ό 
1C PCKMES DE 
26C 
85C 
¿3C 
64S 
S66 
2S6 
651 
48S 
435 
7C6 
37S see 63 7 
762 
C54 
534 
773 
512 
ISC 
167 
447 
U S 
46C 
215 
S16 
035 
1S3 
175 
5C7 
412 
16C 
2¿7 
33C ass 444 
¡72 
511 
580 
175 
329 
361 
256 
6CS 
563 
525 
5S1 
166 
124 
2C5 
615 
65C 
653 
571 
596 
5S1 
261 
634 
CCC 
451 
145 
665 
190 
514 
63S 
53C 
322 
60S 
7 72 
2S1 
161 
2C5 
662 
112 
415 
245 
63C 
665 
CC3 
974 
363 
lë 
7 172 
5 B39 
1 297 
1 293 
35 
18 
4 • 
TERRE 
<ARTCFFELN 
25 
2 
136 
169 
4 
3 
3 
96 
16 
50 
7 
2 
1C 
3 
6 
2 
8 
2 
562 
334 ice 
626 4se 756 
610 
122 
. a 
35 
166 
572 
999 
86S 
19C 
92Ö 
CC5 
173 
342 
693 
20 
327 
330 
699 
428 
15 
575 . 327 
361 
5S6 
582 
473 
186 
124 
619 
20 
a 
a 
. . 634 
50 
616 
4C 
122 
a 
. a 
985 
a 
839 
a 
245 
. 
788 
650 
956 
25 521 
26 708 
66 240 
35 177 
62 
lä 2C5 
15 
575 
3 424 
3 918 
96 762 
1 911 
3 225 
1 619 
11 796 
51 
1 591 
28 
75 
27Β 940 
153 646 
1C6 894 
20 
13 
6 
5 
57 
85 
287 
74 
7 
S 
2 
70 
1 
2 
7 
6 
a 1 
1 
2 
5 
5 
5 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
26 
12 
2 
715 
504 
96 
Γ , USU. 
3 
5 
9 
8 
1 
19 
12 
274 . . 25 
. l 
i 8 
9 
1 . 
181 
728 
236 
579 
217 
U 
18 • 
504 
657 
255 
046 
456 
156 
163 
981 
369 
965 
616 
968 
563 
143 
410 
772 
370 . 114 
447 
944 
477 
215 
690 
896 
962 
2 
912 
516 
136 . . a 
15 
761 
493 
5 
170 
a 
. 252 
13 . . a 
. . 209 
a 
630 
653 
571 
5S8 
563 
255 . 759 
a 
450 
665 
146 
815 
613 
53 0 
322 
460 
772 
795 
161 
843 
415 
665 
958 
662 
057 
6 
25 
12 . • 2 
. , . a 
3 
7 
a 
• 
1 665 
931 
702 
607 
32 
l 
2 • 
515 
1 630 
756 • 7 933 
381 
2 311 
952 
568 . . . 539 
a 
, . 150 
3 • 1 
1 600 
1 430 • 1 
3 
4 
191 
135 
205 
112 
19 721 
10 833 
4 764 
1 talia 
1 
26 
13 
11 
9 
1 
3 
2 
164 
15 
2 
5 
7 
19 
2 
1 
5 
1 
233 
171 
50 
106 
14 
16 
15 
9 
1 
7 ZZ 
26 
1 
5 
49 
136 
4 
119 
a 
5 • 13 
138 
247 
273 
19 
8 
4 
30 
565 
529 
374 
858 
603 
78 
18 
4 
740 
737 
308 
398 • 656 
695 
308 
249 
289 
286 
065 • • • 124 
1 
3 
73 
15 
252 
11 
49 ï 
99 
104 
349 
376 
83Õ ­
596 
183 
712 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
224 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
334 
346 3 70 
374 
390 
400 
404 
440 
460 
484 
496 
604 
632 
656 
704 
740 
800 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
046 
050 
054 
058 
060 
062 
064 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
248 
260 
264 
268 
272 2 76 
280 2 84 
288 
302 
314 
318 
322 
370 
374 
420 
460 
468 
472 
476 
484 
48B 
492 
496 
508 
600 
604 
624 
628 
632 
636 
640 
648 
656 
660 
668 
680 
692 
704 
708 
740 
820 
950 
977 
1000 
1010 
1020 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
ADEN 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•HAUR1TAN 
.HALI 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOL EO 
.HADAGASC 
.REUNION 
HONOUR.BR 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
TR1NI0.T0 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
hONG KONG 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
11 
6 
6 
1 
6 
7 
1 
44 
17 
2 
2 
2 
14 
1 
3 
1 
120 
78 
24 
29 
21 
42 
32 
29 
15 
19 
12 
13 
34 
64 
28 
516 
109 
34 
67 
20 
13 
17 
43 
66 
98 
12 
19 
36 
13 
207 
085 
963 
072 
137 
239 
298 
1 
281 
969 
552 
915 
983 
553 
71 
45 
384 
726 
186 
936 
639 
904 
109 
43 
69 
182 
13 
20 
40 
353 
28 
23 
200 
943 
963 
456 
109 
827 
69 
17 
28 
552 
33 
48 
42 
189 
16 
28 
31 
B2 
47 
54 
122­
16 
13 
14 
474 
150 
322 
394 
65 
321 
140 
52 53 8 
210 
397 
151 
78 
59 
52 
37 
22 
184 183 
977 
14 
26 
β21 
13 
23 
175 
240 2 82 
462 
701 
876 
France 
. 15 
36 
26 
25 
14 
4 
1 . 33 
62 
1 
47 
2 
a 
67 
l 
13 
12 . . 2 
1 
1 
34 • 
1 239 
473 
252 
194 
514 
194 
279 • 
, 1 198 
110 
7 165 
10 030 
9 
a 
a 
a 
2 
409 
195 
132 
5 919 
13 
939 
2 619 
456 
19 
202 
1 
17 
28 
552 
32 
a 
1 
189 
a 
28 
31 
a 
46 
54 
40 
a 
16 
13 
a 
474 
1 . . a 
a 
a 
52 
3 . 177 
a 
2 
a 
7 . . a 
* 318 
a 
. 39 
a 
. 175 . • 
31 735 
18 508 
6 678 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
io 
2 364 
1 934 
412 
408 
18 
10 
2 • 
1 240 
. 1 197 
3 100 
1 970 
3 
a 
2 
15 
1 
34 
204 
261 
5 060 
103 
169 
100 
630 
4 
122 
L 
1 
14 224 
7 507 
5 684 
Nederland 
5 
3 
2 
1 
4 
6 
15 
5 
3 
1 
45 
32 
5 
2 
3 
2 
1 . 7 
7 
95 
a 
a 
U 
a 
. 1 
a 
. 2 
3 
a 
" 
825 
592 
150 
963 
83 
5 
9 • 
904 
117 
a 
934 
145 
27 
11 
10 
105 
17 
704 
635 
186 
883 
6 
32 
69 
136 
a 
9 
40 
337 
28 
23 
31 
725 
578 
a 
65 
625 
67 
a 
a 
a 
1 
47 
41 
a 
16 
a 
a 
81 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
149 
322 
394 
65 
320 
139 
a 
507 
a 
215 
151 
76 
51 
36 
37 
22 
76 
183 
137 
14 
a 
782 
a 
23 
a 
a 
282 
664 
100 
831 
Deutschland 
(BR) 
i 15 
9 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 3 
4 
a 
• 
1 222 
7 29 
479 
415 
14 
a 
1 • 
43 
138 
26 
a 
838 
34 
174 
60 
42 
46 
15 
179 
136 
28 
16 
26 
13 
­· 
1 841 
1 045 
357 
V A L E U R 
Italia 
29 
5 
6 
6 
4 . 3 
8 
11 . 2 
18 
447 
3 
34 
a 
8 
a 
5 
42 
66 
96 
6 
11 
2 
13 
8 557 
4 357 
3 670 
3 092 
508 
30 
7 
1 
94 
516 
219 
18 712 
a 
2 514 
60 
33 
264 
706 
1 005 
1 728 
11 
lî 
25 
21Õ 
108 
506 
240 • 
26 998 
19 541 
6 326 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
47 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1C2C 
1030 
1C31 
1032 1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
C03 
C04 
CC5 
022 
C26 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3E 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
ce¿ C64 
C66 
¿OC 
¿04 
¿06 
i l t 
i l t ¿3 6 
¿46 
2¡¿ 
314 
322 
354 
370 
374 
350 
40C 
404 
46C 
472 
464 
466 
452 
456 
see 6C4 
624 
626 
eec 652 
7C4 
732 
eco 604 
62C 
55C 
lece 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
OH C26 
C¿6 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
¿7¿ 
46C 
55C 
ÌCOO 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
OOi CC2 
004 
CCS 
022 
C24 
C2í 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C42 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C54 
se 
25S 
IS 
Í7 
4 
C54 
5 
14 
16 
26 
6 
14 
¿ 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
4 
117 
7C 
36 
¿¿ 
S 
c 
CS4 
16 
¿ 
194 
52 
17 
11 
6 
3C5 
215 
es 66 
C54 
161 
S3 
63 
666 
6 
116 
6 
27 
2 3 
58 
32 
■ IC 
131 
67C 
4SC 
69S 
47S 
.20 
¿SS 
534 
65S 
361 
C53 
152 
126 
664 
5S6 
16C 
26S 
C36 
465 
1C6 
4SS 
3CC 
4¿C 
61 
323 
S7 
344 
145 
SCI 
346 
164 
45 
¿¿7 
76 
43 
86 
Sí 
56 
625 
171 
SC6 
233 
056 
676 
112 
425 
484 
113 
31 
6S 
152 
e4 
43 
112 
¿1C 
323 
14S 
3¿ 
116 
67 
562 
905 
92S 
530 
166 
615 
343 
Sil 
4C 
7C7 
787 
t¿ 
1S6 
35 
766 
775 
46¿ 
556 
134 
1SC 
765 
1SS 
33 
75 
66 
sec 
762 
901 
sec ¿C5 
75 
116 
2C 
.5C* 
6C1 
575 
see 824 
6SS 
SSS 
31C 
766 
166 
íes sse 341 
66 i 
166 
S7¿ 
France 
PCCMES DE 
Belg.­
TONNE 
Lux. 
TERRE 
KARTOFFELN 
11 
119 
17 
SS 
LEGLM 
hLELS 
S 
1 
1 
2 
16 
1¿ 
5 
4 
6So 
182 
76C 
829 
■ 
¡s A 
6 
16 
1 
11 
222 
401 
643 
B02 
• 
Nederland 
22 
loe 
14 
4 
CUSSE SECS 
"NFRLECHTE , 
5C¿ 
6 52 
4S5 
476 
74 
. 6C 
53 
1 
4 
291 
1 
1 
289 
10 
20 
a 
17 
. 149 
123 
562 
133 
■ 4 
49 
227 
7d 
42 
1 
14 
56 
625 
5 
10 
2 
C56 
113 
31 
118 
• 
543 
125 
632 
485 
569 
526 
511 
17 
14 
4 
1 
¿ 
27 
21 
4 
2 
1 
457 
. 776 
560 
931 
557 
10 
198 
¿4 
loo 62 
40 
30 
4 
8 
208 
120 
. a 
. 173 
. 315 
. 65 
. a 
. . 87 
. . a 
2 
714 
72 
. 664 
102 
425 
47 
• a 
18 
2 
41 
. a 
15 
. 32 
a 
. • 
92 3 
726 
223 
914 
974 
89 
366 
• 
517 
353 
16 
638 
222 
IRCCKEN 
2 
4 
22 
2 
10 
2 
3 
2 
4 
4 
62 
31 
29 
17 
1 
234 
214 
742 
276 
411 
H O 
557 
J83 
961 
aa 464 
219 
99 
167 
82 
253 
54 
261 
97 
4 
. . 210 
85 
. . . . . 51 
. . 39 
47 
90 
. 12 
4 
4 
43 7 
. . 45 
150 
40 
16 
112 
165 
323 
33 
13 
, • 
715 
465 
3 73 
221 
440 
. 464 
437 
TOMATES FRAICHES OU REFRIG. TCMAIEN ■ FRISCH 
1 
2 
1 
1 
83 
. 711 
20 
10 
. . . . a 
776 
. 33 
75 
• aoi 
613 
796 
789 
190 
75 
115 
• 
4 
3 
e 
6 
971 
50 
096 
¿2 
33 
176 
117 
60 
57 
9 
2 
174 
52 
17 
2 
262 
186 
75 
74 
465 
6S4 
a 
556 
15 
753 
775 
482 
489 
134 
179 
728 
755 
. . ­
041 
730 
295 
386 
14 
, . 2 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
644 
968 
4 
430 
155 
140 
781 
166 
. 370 
030 
8 
69 
121 
78 
131 
108 
14o 
2 
. . 27 
7 
45 
26 
3Í 
125 
lì 
470 
457 
884 
607 
74 
. . 55 
65 
29 
a 
10 
6 
26 
a 
. • 
135 
65 
70 
70 
. . . • 
.NC. G E M U E S E U. K U E C H E N K R . , FRISCH 
11 
16 
66 
1 
29 
13 
826 
563 
373 
C46 
C15 
a 
1 
690 
881 
d7 
124 
8C9 
24 
25 
7C 
26 
27 
2 2 
IC 
9<JS 
. 934 
964 
160 
600 
a 
14 
126 
362 
53 
53 
48ο 
86 
43 
31 
342 
5 
80 
2 
14 
2 
13 
2 
­4— 
609 
568 
a 
159 
365 
883 
310 
766 
924 
756 
461 
700 
469 
4C9 
859 
1 
2 
1 
1 
021 
1 
466 
. 128 
. a 
. 2 
525 
20 
41 
645 
262 
NT ITE 
Italia 
49 
9 
1 
1 
4 
15 
7 
5 
32 
20 
12 
12 
46 
10 
16 
230 
6 
2 
10 
2 
59 
30 
' 
852 
7ÜD 
65 
a 
102 
46 6 
37 
63 
564 
80 
15 
135 
69 
35 
18 
10 
127 
69 
25 
30 
84 
67 
931 
132 
617 
303 
109 
a 
2 
2 
206 
10 
12 
835 
, 1 
. . 7 
a 
1 
251 
418 
. a 
68 
827 
06 2 
678 
678 
1 
. 1 
18 
002 
180 
017 
328 
. 501 
. 7 
426 
665 
377 
42 3 
258 
397 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
062 
064 
066 
200 
2 04 
208 
212 
216 
236 
248 
272 
3 14 
322 
354 
370 
374 
390 
400 
404 
460 
472 
484 
466 
492 
496 
506 
604 
624 
628 
68C 
692 
704 
732 
800 
804 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
272 
460 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TCHECOSL 
HON GR Ι E 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.GABON 
.CONGOLEO 
TANGANYKA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.C.IVOIRE 
•ANT.FR. 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
15 
1 
5 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
21 
12 
6 
4 
2 
1 
4 
1 
57 
19 
6 
2 
1 
93 
62 
30 
29 
32 
9 
7 
116 
1 
19 
1 
6 
20 
4 
471 
891 
145 
214 
469 
434 
237 
317 
757 
354 
42 9 
336 
69 5 
715 
689 
94 
298 
140 
20 
123 
57 
92 
14 
119 
33 
78 
36 
557 
96 
30 
11 
62 
24 
12 
20 
29 
14 
113 
46 
204 
64 
394 
132 
20 
82 
134 
22 
11 
13 
30 
14 
10 
15 
33 
609 
48 
14 
31 
27 
112 
100 
689 
391 
120 
167 
267 
175 
466 
076 
11 
018 
10 
749 
42 8 
237 
066 
98 
124 
616 
173 
11 
23 
26 
176 
584 
493 
96 5 
67 
26 
36 
4 
274 
703 
146 
213 
187 
807 
20 
170 
180 
495 
5 86 
755 
224 
427 
156 
France 
746 
6 54 8 
1 O U 
3 333 
• 
a 
1 266 
90 
91 
343 
15 
14 
67 
83 
28 
31 
484 
44 
11 
62 
24 
12 
14 
113 
394 
22 
U 
3Î 
3 343 
1 790 
211 
109 
1 339 
146 
1 050 
3 
. 26 
128 
6 
4 
a 
a 
a 
. . 441 
. 11 
23 
669 
160 
44 6 
445 
63 
26 
36 
­
1 406 
1 229 
8 683 
179 
2 588 
. 1 
137 
234 
19 
21 
2 979 
3 
7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
522 
1 032 
126 
631 
■ 
84 
. 2 053 
691 
358 
338 
2 
29 
5 
12 
12 
13 
7 
1 
2 
42 
23 
46 
73 
12 
20 
136 
21 
130 
18 
81 
6 
a 
. 3 
a 
6 
. . 3 
. 10 
2 
. • 
4 247 
3 187 
659 
404 
402 
21 
79 
• 
l 152 
. 10 
694 
, 5 
. a 
8 
. a 
. . . . • 
1 870 
1 856 
14 
13 
. a 
a 
­
15 449 
. 4 182 
5 155 
635 
662 
a 
5 
38 
123 
23 
20 
2 816 
15 
27 
Nederland 
1 
7 
1 
3 
1 
U 
6 
5 
3 
2 
1 
53 
19 
6 
85 
57 
27 
27 
7 
6 
76 
15 
3 
3 
685 
011 
1 
114 
439 
901 
860 
. 779 
541 
936 
331 
633 
64 7 
660 
33 
108 
56 
17 
'31 
14 
49 
12 
108 
33 
1 
. . 52 
14 
a 
. . a 
a 
14 
a 
. 14 
21 
20 
a 
2 
2 
1 
128 
. . 9 
30 
7 
3 
15 
25 
609 
8 
6 
. • 
76 9 
081 
196 
429 
332 
. 137 
160 
577 
05 0 
. 890 
4 
740 
428 
237 
049 
98 
120 
982 
264 
. ­
444 
521 
918 
392 
4 
a 
. 1 
74 0 
698 
, 238 
362 
73 6 
20 
163 
531 
95 5 
44 9 
333 
396 
395 
124 
Deutschland 
(BR) 
26B 
424 
. 136 
15 
275 
101 
162 
. 112 
120 
3 
19 
47 
17 
46 
50 
60 
1 
. . 13 
2 
8 
12 
31 
1 101 
650 
421 
343 
19 
. . U 
15 
7 
. 4 
1 
10 
. ­
37 
15 
22 
22 
a 
. ■ 
135 
113 
U 
. . a 
4B 
4 
10 
209 
47 
V A L E U R 
Italia 
6 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
8 
1 
1 
26 
2 
10 
3 
250 
876 
7 
. 15 
174 
10 
12 
196 
. 20 
a 
. 7 
. 1 
60 
17 
a 
7 
37 
22 
30 
27 
652 
392 
202 
106 
28 
. 1 
1 
722 
2 
1 
306 
. . . , 2 
. 192 
899 
. a 
28 
156 
032 
093 
093 
. . . 3 
950 
599 
622 
137 
819 
. 1 
474 
135 
91 
371 
824 
967 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
* : Voir notes par produl 
Classement NDB 
l lls 
: c f 
en Annexe 
correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C46 C54 C56 C7C ¿CC ¿ce ¿It ¿20 ¿26 246 252 ¿te ¿64 266 ¿7¿ 
260 284 ¿88 302 306 314 316 322 374 400 4C4 440 456 460 464 472 476 466 492 496 5C6 6C4 624 632 680 7C4 620 SíC 
ÌOCC 
ICIO 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1040 
CSI 
CCI 
C02 C03 C04 CC5 022 C26 C30 C36 C36 C42 4CC SSO 977 
ÌCOC 
IC IC 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 ces CC4 C05 C¿¿ C26 C26 C3C 032 C34 036 C38 042 39C 40C 4C4 6CC 6C4 S5C 
ÌCOC 
UIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
ucc 
ICIO 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
CS4.SC ALTRES LEGUMES 
ANC. GEHUESE U 
147 
57 
2 031 
145 3EC 56C 
3 362 
46 115 
6 526 245 14C 
2 645 
479 
1 88C 
26 41 115 346 26 41t 164 396 154 
7 546 
464 152 215 
3 383 
64 546 91 596 567 391 26C 48 22S 181 42C 
1 C26 
43 
2 224 
1266 155 
954 680 
3CC 957 
287 S47 
¿7 033 
9 995 
5 227 
3 260 
1 
1 
147 
S5 44 44 6 3 2 
054.61 LECLH 
GEXUE 
1 OCC 
229 369 
1 467 
45 
2 657 
64 164 2C6 276 67 51 46 
14 593 
21 325 
3 125 
3 526 
3 321 
12 3 4 14 
1 
57 7 
. 560 32 . 115 ¿34 
136 1 10 842 
28 39 
331 20 415 121 
154 38 
68Õ 
363 260 13 
36 
C33 
809 752 543 462 169 821 11 
145 
130 14 13 
TONNE 
Lux. Nederland 
FRAIS CU 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
REFRIG. 
KUECHENKR. , 
11 
72 
102 
14 
43 396 
923 
35 
532 
02 7 
791 7C7 714 636 15 
ES El PLANTES 
>E . 
35 
203 10 
a 
a 
1 
20 
a 
• 
275 
248 21 1 6 3 3 
Q " · " ÏIMU \ 
1 637 
1 276 
476 
1 CCC 
426 
12 231 
63 281 24e 42 56 
1 425 
152 37 105 
3 225 
1 795 
1 712 57 101 
26 452 
4 815 
¿1 SCS 
14 45C 
26 2 4 1 
51 
6¿ 
127 
57 67 66 
3 
3 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
564 
422 120 115 17 6 2 3 
40 
012 
369 , 44 2 
a 
. 197 245 4 84 7 
466 936 
. . 110 1 
. . • , 179 122 51 
694 . 242 67 473 511 26 . , . . 420 023 , ­
055 
701 969 141 343 134 299 042 
CONGELES 
FRISCH 
6 134 
3 615 
2 495 
2 475 
a 
. 24 
KUECHENKR , GEFROREN 
1 
3 
1 1 1 
605 
327 746 26 340 64 
a 
3 
67 51 
a 
­
232 
7C3 527 343 1 
i 
14 
14 
593 
593 
261 
121 22 
a 
9 
a 
a 
a 
Β 169 
a 
a 
. • 
591 
413 17a 178 . a 
. • 
P L A N U S ÇONSERV. PROVISOIRE 
KUECHENKR ■ HAL8K0NSERVÏERT 
17 
. 101 35 . 15 6 . . . . . . . . . . , , • 
181 
153 26 15 2 2 . • 
1 
6 
2 1 
16 
2 13 8 
609 
107 
a 
429 424 168 51 140 17Θ 42 16 338 62 37 103 591 235 646 49 ­
248 
566 668 913 12 
i • 
054.61 RACINES DE MANIOC ET SIMILAIRES 
WURZELN . KNCLLEN > A. MANIHUT , USH. 
365 
515 
451 
. a 365 
372 
372 
19 
Italia 
5 
2 
425 
302 117 111 2 
1 
2 
1 1 
1 
4 
1 
1 
9 
2 7 5 
106 
12 149 
a 
. aaa 46 
a 
25 . . 1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 5 
a 
. . . 40 a 
335 101 215 9 84 304 19 125 56 . . . 229 181 . 5 1 224 
401 
528 950 661 514 60 92 183 
134 
73 20 538 
a 
317 . 164 194 109 . . 46 • 
634 
765 800 799 5 . . 14 
011 
165 375 485 . 044 6 141 70 . 82 029 90 . 2 634 560 066 a 101 
696 
037 748 456 a a 
. 1 
. 
124 
79 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
046 
054 058 070 200 208 216 220 226 248 252 260 264 268 272 
260 284 288 302 306 314 
3 la 322 3 74 
400 404 440 456 460 464 472 476 468 492 496 506 604 624 632 680 704 820 950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 036 038 042 400 950 977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 390 400 404 800 804 950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
004 
1000 
1010 
MALTE 
EUROPE ND 
ALL.H.EST 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
•ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•HAURITAN 
•SENEGAL 
GAHB1E 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
DOMINIC.R 
•ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
•ANT.NEER 
GUYANE BR 
•SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY .UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SDUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
226 
166 55 52 3 1 
1 
4 
6 
1 1 1 
2 
1 
6 
1 5 3 
23 
12 156 43 41 154 329 11 43 631 IB 35 220 47 357 
10 15 13 77 14 111 54 81 26 817 107 41 42 564 22 106 15 75 64 81 56 23 68 40 28 65 20 554 
787 
522 799 892 693 420 932 218 
411 
84 68 422 21 010 23 82 73 95 26 21 23 181 
578 
026 338 266 8 2 2 1 
559 
395 92 361 91 722 23 98 85 18 11 4 82 
37 13 32 02 6 
485 373 19 40 
990 
49 6 
436 440 16 2 3 • 
26 
47 
36 
France 
1 
12 6 . . 154 2 . 43 188 . 34 2 5 242 
10 14 3 70 13 111 34 
a 
26 9 
396 
79 56 4 . , . a 
16 • 
19 046 
11 497 6 CIO 5 961 1 528 743 675 U 
13 . 40 6 . . a 
. a 
7 
a 
. • 
71 
59 8 . 5 2 2 • 
a 
4 . 10 1 2 
30 
50 
15 32 32 3 . 3 • 
. 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 
41 
i 45 
. 1 1 7 . . 20 81 , 531 5 . a 
. . a 
3 . . . , 19 . a 
. . 4 « 
29 92 8 
25 421 
4 269 
3 677 
238 198 9 • 
241 
. 72 232 7 425 23 
a 
2 . 19 21 . • 
1 044 
553 490 427 1 . . ­
2 
. 13 6 . 4 2 . . . . . . . . . . 
. • 
30 
21 7 4 2 2 . • 
. 
, 
Nederland 
117 
91 25 24 1 
4 
4 
2 
4 
4 2 
4 
. 151 . 39 . 228 . . 396 18 1 218 41 70 
. . 9 . . . . , . 92 12 5 . 166 . 21 7 40 48 2 
28 64 
832 
03 8 
219 348 417 46 5 
223 158 
18Î 
181 
239 
339 . 274 90 161 21 70 75 16 5 111 22 13 31 B93 396 164 16 • 
950 
94 2 
003 448 6 . . • 
25 
26 
2 6 
V A L E U R 
Deutschland ., .. 
(BR) ltallil 
18 
a 
1 43 
a 
a 
99 11 
a 
6 
a 
. . , , a 
. . . a 
. 1 
a 
a 
a 
, . 1 185 
90 36 42 2 22 85 5 35 16 . , * ■ a 
68 40 , · 1, . 554 
579 59 402 
259 38 307 
318 19 983 
314 18 592 
510 14 25 2 47 
128 42 
36 35 
12 4 
150 8 585 
a 
82 5 57 « 
23 • 
246 1 036 
184 230 
62 778 
62 777 
2 • . 1 
318 
52 79 71 
555 . 28 10 . 6 341 15 
i 133 87 209 3 4P 
1 960 
520 1 394 
956 5 
. 
1 
ï 19 
in 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codo 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) ltalla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
ic¿e ic¿o 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CC¿ LCJ CC4 L3t 
1CC0 1C1C 1C¿C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CC3 
C3í 
ÍCCC ICIO 1C¿C 
ie¿e 
1C30 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI 
cc¿ 
CC2 CC4 CCS 
c¿¿ 
C¿6 C28 CiC C3¿ C34 C36 C36 C4C C4¿ C5C 
iCC ¿C4 
¿ce 
¿4t ¿7t 3C¿ 2Ct 322 23C 224 246 35C 366 27C 362 ¿5C 4CC 4C4 41¿ 466 SC6 Sit S¿6 tC4 tl2 tl6 66C 6S¿ 7C6 7¿6 
IjLl 13c 
74C 6CC 6¿C ÍCCC ICIO 
¡CtC 
ie¿c 
IC3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
LSI 
CC¿ LCj CC4 Cí¿ C2C CJ6 CJc 
iCc 
ÍCCC 
íeic 1C¿L ic¿c 1C3C 
C54.61 RACII.es Lt H A M L C 6T SIMILAIRES kLRZELN , KNCLLEN t A. MANIHOT , 
46 32 
CS4.62 6E11ERAVES ET CANNES A SUCRE ZUCKERRUE8EN , ZUCKERROHR 
19 19 
544 59C 7 516 1 361 
IC 436 S 052 1 362 1 362 
544 367 6 SC3 1 279 
5 513 6 235 1 279 1 279 
¿C4 203 1 1 
619 61b 
102 
102 
102 102 
C54.63 RACINES DE ÇHIC0RE6 NCN TORREFIEES Z1CH0R1EM.URZELN , NICHT GEROESTET 
¿35 226 
552 267 ¿St 22 6 12 
73 
6 1 
1¿ 
C54.64 HCLBLON HCPFEN 
6CC 313 34C 
1 031 361 159 14 89 ¿St ICS 
17¿ 40t ¿5C 81 
112 12 33 15 2C 6 t 5 7 32 14 7 12 23 
¿2 5 S 62 3 ces 25 1C 6 IIS 6 
43 a 6 4 36 76 1C4 
¿ï 4SS 13 ¿¿ 4C 14 
a te; 
2 664 S 376 1 412 762 6S 3Í 
101 1 410 1 5 
2 63 1C 
235 228 
5C4 267 237 
226 
86 
227 594 13 124 10 3 50 9 70 47 
28 3 
S 41 28 
744 51S 164 
ice 
41 8 23 
412 920 45C 324 42 9 
37 37 
514 176 112 
367 30 4 66 206 100 100 273 212 78 112 12 28 15 3 
7 25 
14 7 10 23 22 5 
21 977 25 10 8 110 6 43 8 6 3 
38 78 104 27 499 
13 22 2 9 
5 89 169 741 985 679 52 14 
CARCCBES ι NCYAUX , PRCC. VEGETAUX JOHANNISBROT U. ANC. PFL. ERZEUGNIS 
¿9 
1 3 , . . . 
1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
4S2 452 224 474 24 1 
1 012 7C4 
3C 
2 tSS 1 166 2 455 ¿ 434 54 
1 14 50 
136 15 79 
7a 
43 
63 423 
1 011 574 
437 437 
241 177 683 
1 104 1 104 
23 19 
1 450 127 
1 
797 17 
1 438 
59 3 835 615 11 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 036 SUISSE 
1000 M O N D E 1010 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
003 PAYS­BAS 036 SUISSE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 0 02 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 200 204 208 248 276 302 306 322 330 334 346 350 366 370 382 390 400 404 412 468 508 516 528 604 612 616 680 692 708 728 732 736 740 600 820 
D E M O N CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
'IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE .SENEGAL GHANA .CAHEROUN 
.CENTRAF. .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA HOZAMBIQU .HADAGASC RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE INDES DCC BRESIL BOLIVIE ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN THAILANOE VIETN.SUD PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 1010 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1020 102 0 1030 1031 1032 1040 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 206 .ALGERIE 
1000 M O N D E 1010 CEE 102C CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
73 20 131 109 
334 224 109 109 
10 23 
48 13 32 23 2 
1 338 672 634 
1 866 962 303 27 233 601 277 361 902 565 213 329 27 101 36 
42 23 16 
11 17 90 44 19 
21 56 51 17 16 131 7 260 64 26 la 296 14 116 19 17 10 114 241 299 
73 1 281 29 65 65 35 
20 166 5 472 12 650 3 179 2 044 190 84 
32 55 26 37 18 119 36 13 
355 120 217 214 19 
73 15 107 107 
302 195 107 107 
153 2 778 1 9 
3 139 20 
2 
13 
27 
24 24 
10 
23 
38 13 25 23 
134 
367 0 82 22 225 
17 4 
95 16 138 101 
46 5 
16 77 49 
333 
535 310 172 88 17 49 
2 513 
1 605 835 614 73 23 . 
6 
31 
72 
3a 
35 35 
1 204 433 263 
939 69 10 
229 506 
261 220 654 499 206 329 
27 89 36 
6 23 16 
17 74 44 19 18 56 51 17 
54 7 073 64 26 li 286 14 
116 19 17 a 114 241 299 73 1 281 2° 65 4 22 
16 219 2 839 11 497 
2 385 1 883 150 
35 
63 
3 
60 
60 
13 5 8 
a 
1 54 16 
107 
3 
193 75 
1 1 3 1 1 1 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Q U A N TITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VA LE CR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C31 1C32 1C4C 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿6 
c¿a 
C3C 
C3¿ 
C34 
C3C 
C36 
042 
3ZZ 
3SC 
4CC 
4C4 
464 
624 
732 
600 
S5C 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
C3 6 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
IC32 
1C4C 
CST 
CC3 
CC4 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CCI 
C02 
CC3 
CC5 
C¿2 
C36 
C4C 
C42 
206 
4CC 
46C 
6¿C 
ÍCCC 
1C1C 
1C2G 
1C2C 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CC3 
CC5 
C3c 
loca 
1C1C 
1C2C 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
LC¿ 
CU4 
466 
ÍCCC 
1C1C 
ic¿e 
C54.6S CARCLBES ι NC.AUX JOFAnNISBROT U 
Λ , PRCC. VEGETAUX , NDA 
ANC. PFL. ERZEUGNISSE 
13 
JC 
C 5 5 . 1 C LEGUMI 
G E M C E ! 
13 
30 
S ET PLANTES DESSECHEES 
E > KUECHENKR . GETRCCKN 
13C 
¿14 
775 
1 257 
261 
1 2CS 
105 
67 
233 
16 
42 
t67 
17S 
15S 
12 
67 
733 
1¿7 
16 
24 22 
3S 
18 
414 
635 
675 
35. 
85 
15 
7 
56 
451 
391 
31 
163 
88 
9 
17 
10 
176 
16 
27 
40 
188 
51 
3 
1 
16 
5 
1 755 
929 
810 
392 
16 
3 
7 
1 
89 
11 
2 
114 
93 
17 
4 
3 
3 
77 
138 
531 
219 
960 
15 
33 
118 
1 
21 
236 
80 
88 
9 
16 
483 
61 
7 
17 
3 141 
965 
2 131 
1 44B 
45 
9 
25 
19 
206 
40 
1 
20 
97 
15 
11 
118 
62 
ZZ 
5 
34 
3 
726 
258 
454 
349 
13 
FARINES DE LEGUMES A COSSE SECS 
KEHL VCN HUELSENFRUECHTEN 
5C 
233 
145 
76 
7C 
1C 
20 
116 
95 
20 
20 
49 
32 
CES.42 FARINES OE FRLITS MEhL VCN FRUECHTEN 
S 
8t 
ISS 
101 
1 
51 
63 
12 
1 
20 
20 
FAR / SEMCULE I F L G C C M 
HEHL / GRIESS , USI.. Vt 
14 
26t 
264 
5Ct 
552 
141 
7C 
16t 
16 
SC 
15 
13 
312 
113 
123 
835 
76 
16 
SC 
143 
23 
13 
73 
60 
149 
17 
15 
13 
56S 
2C8 
296 
146 
65 
13 
49 
OE P. DE TERRE 
N KARTOFFELN 
2 
47 96 
232 14 
7 1 . 5 1 . . ­86 
61 20 
13 5 1 1 
492 
532 67 10 32 . 90 
a 
­1 636 
822 807 
6 76 
7 4 
a 
C 5 5 . 4 4 FAR / SEHCULE SAGCU , MAMCC , ET SIM 
MEHL / GRIESS VON SAGOMARK , USH. 
71 71 
76 133 
174 
173 173 l t 
57 l t 5 
34 S 2¿3 
¿C 
66 
3 6C ae 
5 
ö7 
1¿5 7¿ 15 
73 
72 
76 
53 
182 
79 
93 
S3 
10 
52 
96 
56 
21¿ 150 1 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 13 1 13 
26 001 
1 002 117 003 246 004 005 42 022 1 026 5 028 1 030 032 034 135 036 21 038 22 042 322 6 390 17 400 10 404 2 484 1 624 732 3 800 18 950 
678 1000 
390 1010 263 1020 204 1020 8 1030 1031 1 1032 1040 
036 
36 1000 
20 1010 16 1020 16 1020 1030 i 1031 1032 1040 
3 003 
60 004 
69 1000 
63 1010 6 1020 
1 
1 
1 
2 
2 
1020 1030 
1031 1032 1040 
: ooi 
002 003 005 022 038 040 042 208 400 460 820 
I 1000 
1 1010 1020 1020 l 1030 1031 1032 1040 
003 
005 036 
) 1000 
) 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
004 48Θ 
t 1000 
1010 3 1020 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA ISRAEL JAPON AUSTRALIE SOUT.PROV 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE .ALGERIE ETATSUNIS .ANT.FR. .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ITALIE SUISSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED GUYANE BR 
M O N D E 
CEF CLASSE 1 
166 
172 992 1 897 258 1 620 142 155 277 20 50 1 139 290 301 17 85 692 172 26 34 31 132 10 
8 761 
3 484 5 134 3 535 133 24 10 " 
10 
32 
13 16 13 1 . . ' 
17 
6B 
108 
92 9 3 7 
a 
1 " 
16 
201 112 349 59 67 43 110 32 55 28 24 
1 170 
684 357 IB7 128 28 91 • 
11 
11 17 
53 
26 25 23 3 . . 
U 
64 10 
116 
75 7 
. 54 576 442 27 228 116 14 25 . 14 216 17 47 . 48 253 65 5 1 24 14 ­
2 212 
1 100 1 085 514 27 6 10 ­
1 
10 
8 
2 
3 
le 
u 
• 
105 20 
a 
7 41 39 84 31 . 26 24 
423 
128 173 86 122 26 90 " 
. 10 
11 
1 10 1C 1 
. • 
2 
47 ­
74 
49 6 
5 
. 1 108 1 3 . . . . . . . . 3 . 6 3 
. . " 
132 
114 15 3 3 3 
1 
4 
1 ■/ 
/ 
107 
88 . 983 198 190 18 106 197 1 27 42 5 
141 123 14 22 329 84 9 16 7 30 
144 
375 712 088 57 14 
37 
29 196 
a 
32 112 7 32 53 19 9 319 105 87 . 7 65 5 8 16 . 74 
1 224 
294 903 631 27 . 
17 
1 219 364 . Θ7 1 3 2 . . 179 27 44 . 8 37 15 4 1 . 14 
10 
1 049 
601 419 299 19 1 
12 12 
9 17 10 
37 
26 
13 10 3 3 
1 
66 
86 
3 4 0 
51 
25 
4 
24 
55 
673 493 178 
95 
2 1 
1 1 7 
28 11 15 13 2 
6 
63 
75 
69 
6 
18 17 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
CCS c¿¿ c¿a C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4¿ 
C46 ¿ce ¿16 
¿46 
¿J2 
3C<: 
316 
32¿ 
37C 
374 
3SC 
40C 
4C4 
46C 
476 
464 
4S2 
6C4 
632 eco 8¿C ssc 
ÍCCC 
1G10 
1C20 
1C2C 
1CJC 
1C31 
1C32 
1C4G 
CSI 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
0C5 
C'a 
C24 
C26 
C26 
C3C 
C3i 
C34 
C36 
C36 
C4C 
042 
C44 
C46 
C46 
C5C 
C52 
CS4 
C56 
C6¿ 
¿CC 
204 ¿ce 212 
¿16 
¿¿C 
¿¿4 
¿¿8 
¿3¿ 
23t 
¿4C 
244 
¿46 
¿52 ¿te ¿64 ¿6t 
¿7¿ 
¿7t 
¿8C 
¿64 
iati 3C¿ 
2Ct 
314 
316 
3¿¿ 
226 
32C 
334 
¿36 
24¿ 
34t 
35C 
254 
36 ¿ 
266 
27C 
374 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
CSS.45 IAFILCA 
SACO 
5 
iet 
IS 
21 
36 
15 
2U 
CSS.51 LEGLMES / 
CÊMLESE / 
651 
1 362 
352 
4 697 
74 
2 CS6 
243 
5¿ 
14 
17t 
4tt 
¿CS 
t 1 
7t 
63 
65 
35 
35 
¿7 
15 
¿2 
iL 
13 
47 
1 6E3 
¿3C 
1 IC 
35 
45 
62 
lt 
64 
3C7 
55 
St 
12 943 
7 175 
5 666 
2 246 
966 
2CÍ 
2tt 
53 
1 
1 
104 
4 
S64 
2 
2 
i 6 
13 
49 
1 
4 
74 
. 31 
3¿ 
26 
15 
1 
20 
13 
¿ 
9 
15 
110 
. . 7 
a 
52 
657 
C73 
110 
71 
471 
166 
273 
3 
C55.5¿*LECLMES / 
GEML6SE / 
3 761 
17 557 
27 655 
115 165 
1 564 
75 663 
132 te 61C 
1 402 
248 
1 Cl¿ 
ie ice 
351 
132 
2 6C7 
ne 2¿e ¿C4 
12í 
6 
155 
16C 
15C 
536 
115 
6 155 íes 1 175 
252 
1 563 
71 
1C3 
¿7S 
¿74 
1C7 
6 137 
137 
SS 
1 676 
341 
2 42C 
156 
343 
S3C 
4 tt2 
1 C45 
343 
4SI 
67¿ 
1 67C 
46 
¿1¿ 
112 
467 
3 34 
¿es 41 
17C 
S3 
3CC 
336 
36 ¡ 
2 
1 
39 
1 
1 
1 
4 
334 
¿64 
¿65 
196 
055 
¡ 55 
36¿ 
154 
6b 
¿OL 
5¿ 
34 
14: 
14 
1¿ 
3C 
5 
15; 
I 
4L 
e: 471 
176 
2­
t 
É 
6£ 
Belg.­
T O N N E 
.UX. 
6 
. . • 
PLAMES 
Nederland 
1 
61 
, 1 
• 
PREP. AL 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . . 
■ · 
VINAIGRE 
KUfcCHENKR. MIT ESSIG 
1 
1 1 
8 
358 
509 
961 
875 
26 
6 
• 
PLANTES 
2 
1 028 
1 549 
a 
1 84 1 
10 
9 
5 
149 
1 
10 
1 
1 
4 
1 
. . . . 2 
. 25 
10 
58 
. 33 
3 
62 
, 1 
61 
. 
4 927 
2 579 
2 195 
2 020 
153 
3 
100 
• 
101 
44 
4 
72 
6 
. 13 
2 
10 
59 
124 
50 
13 
148 
35 
. . 1 
. 1 
4 
7 
. ­
792 
221 
46a 
213 
54 
. a 
49 
PREP. SANS VINAIGRE 
KUECHENKR. CHNE ESSIG 
21 3¿ 1 2 
1 
2 
79 
U t 
Ili 
86 
I t i 
85 
3 
5 
612 
7 
96 
1C7 
176 
504 
131 
347 
323 
43 
5 
7 
14 
1 4 J 
21 
4 
5 
12 
10 
¿60 
377 
560 
593 
397 
369 
73S 
15 
14 
1C6 
5S 
62 
26 
1 
95 
442 
2C 
¿L 
le . . . . 25C 
5 
9Sc 
5 
es 5 
7 
3 
. . 1 
3i<> 
1 
': t 
74 
i 
5 
1! 
lì 
le 
411 
21 a< 2' 
3S 
970 
3 966 
26 246 
140 
1 173 
114 
6 
162 
468 
51 
236 
34 
52 
3 
130 
13 
45 
. 66 
. . . 1 
80 
32 
87 
156 
18 
10 
i 7 
1 
15 
6 
4C 
65 
16 
26 
136 
5 
4 
1 e ¿' 
b't 
4C lì 10 
1¿ 
f 1 
5 42 24< 
15 1C 
9 
459 
5 58 
195 
279 
31 
1 
. 3 
167 
2 
12 
104 
49 
. 86 
a 
. 19 
2 
1 
131 
6 
, 
a 
3 
i 
a 
î 
a 
a 
a 
Italia 
1 
4 
1 
2 
1 
10 
4 
21 
70 
9 
1 
7 
1 
1 
4 
1 
540 
186 
26 
673 
. 243 
232 
12 
1 
2 
359 
67 
. 75 
5 
64 
1 
2 
1 
a 
, . . 5 
515 
121 
. . 41 
. 3 
59 
239 
, 56 
606 
427 
874 
915 
24 3 
a 7 
1 
792 
697 
583 
241 
. 66 5 
2 
32 
284 
347 
41 
617 
344 
237 
. 6 
71 
151 
185 
10 
. . 159 
18 
162 
15 
594 
6 
908 
¿22 
540 
. 24 
160 
152 
19 
031 
129 
13 
634 
260 
516 
116 
247 
aie 352 
536 
19t 
143 
525 
369 
21 
55 
30 
267 
719 
¿56 
36 
160 
64 
4 
33 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
OJO 
032 
034 
036 
038 
042 
046 
208 
216 
248 
272 
i02 
3ia 322 
370 
374 
390 
400 
404 
460 
476 
484 
492 
604 
632 
800 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
062 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
232 
¿36 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
260 
264 
266 
302 
306 
314 
316 
322 
326 
330 
334 
336 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
.ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAH 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
•GABUN 
aCUNGUBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MOZAHBICU 
.HADAGASC 
.REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
1 
1 
6 
6 
34 
16 
3 
2 
2 
l 
1 
34 
7 
10 
■ 
256 
538 
156 
283 
33 
507 
51 
32 
16 
53 
175 
143 
31 
18 
53 
24 
20 
29 
16 
10 
23 
14 
10 
20 
642 
87 
61 
23 
18 
24 
U 
30 
91 
29 
27 
708 
264 
877 
963 
531 
148 
215 
9 
179 
681 
753 
106 
553 
385 
27 
20 
168 
616 
124 
400 
604 
247 
56 
530 
34 
63 
70 
47 
10 
43 
46 
35 
115 
36 
041 
74 
413 
63 
435 
27 
3S 
96 
96 
45 
704 
35 
46 
45C 
9fc 
80S 
51 
111 
301 
325 
364 
13C 
204 
30Γ 
593 
1e 
5C 
37 
16f 
261 
129 
15 
5S 
31 
54 
142 
13­
France 
. 19 
7 
10 
• 
. 50 
4 
237 
2 
1 
a 
4 
1 1 
5 
12 
a 
2 
a 
49 
. 17 
27 
16 
IC 
1 
14 
io 1 
8 
10 
61 
■ 
■ 
a 
5 
. a 
27 
• 
651 
292 
59 
24 
300 
116 
160 
1 
a 
1 342 
487 
13 264 
171 
561 
a 
4 
44 
284 
97 
59 
774 
72 
37 
212 
8 
11 
. 26 
9 
43 
1 
16 
26 
1 352 
72 
16 
3 
4 
27 
31 
44 
48 
3S 
282 
42 
2 
2 332 
3 
36 
4C 
76 
216 
5C 
162 
132 
3Í 
2 
t 
li 61 
It 
3 
s f 
S 
127 
136 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
9 
a 
139 
369 
. 1 
1 
IO 
■ 
2 
■ 
7 
5 
. ■ 
• 3 
1 
. a 
20 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
2 
a 
1 
4 
. 1 
2 
• 
597 
516 
32 
21 
49 
27 
6 
­
153 
. 4 764 
6 439 
277 
720 
4 
5 
26 
13 
a 
26 
11 
1 
17 
2 74 
5 
4 
. 4 
48 
498 
20 
. . 57 
17 
2 
. 4 
151 
8 
20 
5 
10 
3 
4 
9 
3 
1 
Nederland 
L î 
1 
405 
534 
42 3 
41 
16 
2Ï 
23 
14 
1 530 
94 0 
523 
474 
67 
1 
46 
• 
169 
l 567 
a 
7 246 
45 
2 7.7 
22 
1 
36 
133 
17 
54 
27 
19 
2 
23 
3 
7 
a 
11 
a 
a 
. 1 
14 
4 
10 
a 
33 
4 
3 
a 
. . 2 
1 
3 
2 
. 13 
20 
3 
14 
. 47 
2 
2 
. 3 
8 
. 10 
9 
4 
3 
3 
. 1 
2 
35 
3 
Deutschlar 
(BR) 
7( 
?2 
V A L E U R 
d Italia 
170 
61 
4 
3 
3 
c 
. 4
31 
10 
143 
79 
48 
5 
131 
31 
2 3 
ia 
24 
' 109 519 
24 37 
17 
1 
3 26 
2 74 
27 
469 1 461 
133 383 
315 948 
148 296 
13 102 
4 
3 
6 
81 776 
116 3 655 
67 1 435 
7 157 
60 
6 16 821 
1 
in l 61 52 
10 
5 256 
58 2 734 
30 125 
■ 
19 
2 
16 
41 
3 67 
1 5 
ί 
', 45 3 14 
37 
7 
181 
1 
344 
55 
431 
■ . 
8 
52 
48 
5 
2 362 
33 
4 
435 
1 74 
456 
2 38 
75 
259 
1 193 
144 
74 
4? 
159 
398 
9 
14 
U 
91 
261 
1 1" 
12 
53 
23 
1 
10 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
3t¿ 
jSC 
4CC 
4C4 
4Ct 
41¿ 
42C 
44C 
45¿ 
4Sc 
4tC 
464 
466 
47¿ 
47t 
4 64 
466 
4S¿ 
456 sec 5C4 
5C6 
6CC 
eC4 
tl¿ 
tie 
624 
t¿6 
63¿ 
t.31 
t4C 
C 44 
646 
cS¿ esc 66C 
tt4 
66C 
664 
ÍS¿ 
tst 
7C4 
74C tec tlt 
6 ¿C 
S5C 
st¿ 
lece 
ície 
ic¿c 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CCS c<¿ CJC 
C2t 
C4¿ 
C46 
C5C 
C54 
¿C4 
¿Ct 
¿¿4 
¿Jt 
¿4C 
¿4t 
¿;¿ 
¿te 
¿t4 
¿72 
¿76 
¿64 
¿66 
3C2 
314 
34t 
4CC 
tC4 
tie 
6¿4 
C2e 
13¿ 
tSe ttc tlt 
74C 
1CC0 
1C1C 
1C¿L 
ÍCtC 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI cc¿ CC3 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C¿4 
e¿t 
C2C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C5S 
St 
t 
1 
1 
1¿ 
4 
4 
1 
4C3 
17C 
156 ts 73 
lt 
13 
Ctl 
'it 
54 
117 
5t 
26 
1C 
41 
¿ 
¿5 
iet is 
11 ί 1 
1 
1 
2 
t 
t 
j 
2 
t 
556 
254 
57 
61 
¿C5 
IS 
iet 
Ctl 
¿0 
41 
5C 
6 
1 
1 
France 
5¿ LELLMtS / 
UECLtSE / 
45 
SLC 
CJ 1 
S5t 
51 
17 
154 
15 
4C 
S17 
7t4 
36 
37 ec 4S4 
lil 
¿76 
2JC 
30í 
76 
li¿ 
t3 
¿4 
67C 
471 
S is; ¿45 
í¿7 
ÍS7 tse Ht 
t5S 
22C 
5S4 
2C ec i t 
34 
tt 
te i t i ee 5 7 1 
17 
4C¿ 
S5¿ 
27C 
t4f 
14t 
465 
S le 
t 75 
4C4 
3S¿ 
225 
1 
1 
1 
62 
43 
5 
¿ 
12 
3 
6 
1 
lt 
C7¿ 
102 
42 
3 
15 
13 
1C 
3 
68C 
t 
4 
10 
11 
67 
4 
3C3 
1 
4t 
63 
12 
U S 
a 9 
52 
4 
4 
l t 
a 
i 
13 
4 
13 
5 
34 
6¿ 
9 
S6 
¿7 
t4 
17 
128 
a 
202 
ICC 
60C 
623 
497 
666 
165 
6 
Belg. 
T O N N E 
Lux. Nederland 
F L A M E S FRtF. SAKS 
KUELHCNK6 
3 
70 
55 
6 
3 
5 
3 
10 SCCRES 6RL1S 
1 
5 
778 
¿57 
2 
55 
a 
. 33 
4 
35 
7 
1 
21 
a 
7 
4 
201 
, 86 
1B6 
H O 
72 
13 
72 
40 
i 
i 1 
ii 
59 
6 
13 
1C9 
. 
2 74 
919 
690 
107 
666 
904 
¿22 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
VINAIGRE 
. OHNE ESSIG 
10 
113 
1 166 
143 
1 
. ia 
1 
. . 9 
17 
26 
4¿3 
24 
4 
25o 
. 1 
5 
7a 
18 
li 54 
49 
1C2 
13 
19 
56 
6 
a a 25 
3 
. 135 
27 
286 
1C2 
■ 
38 294 
31 323 
4 260 
2 127 
2 703 
100 
884 
4 
RUEEEN­UNC RCHRZUCKER ■ RCH 
1¿S 
t¿5 eos 476 
7SC 
S5¿ 
476 e¿s tiC 
il t tei 
CCC 
5tC 
¿SC 
¿5C ;s¿ 7SC ¿sc ccc 7CC 
CC4 
35C 
2¿S 
2SC 
Ι ι Ί 
167 
SCI 
S45 
¿SC 
5LC 
55C 
25C 
5CC 
3CC 
15C 
LLC 
¿CC 
551 
¿35 
¿tt 
¿SC 
C47 
S5S 
tlt 
.¿C* 
575 sec t¿ t 
54t 
41 Ί 
431 
167 
4¿4 
i t ¡ 
¿e 
54 
115 
5t 
2t 
1C 
41 
5 
2 
25 ice ÍS 
15 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
t 
2 
i 
i 
6 
553 
ι S3 
SS 
tl 
¿C5 
IS 
1C6 
125 
6C5 
675 
476 
769 
947 
476 
825 
¿2C 
376 
601 
CLIC 
56C 
¿90 
¿5C 
5S2 
79C 
25C 
COO 
7CC 
CC4 
35C 
325 
35C 
724 
167 
5C7 
36C 
¿5C 
50C 
55C 
25C 
500 
30C 
15C eue 2C0 
774 
cei 646 
234 
C47 
S59 
tie 
• 
1 
1 
2 
1 
1 
iCCRES ALIRES <UtEtN­C. 
17 
27 
12 
7 
1 
1 
4C9 
CIC 
513 
154 
37t 
¿22 
5CC 
20 134 
So 
719 
154 
565 
51 
51 
51 
ILE 6RUTS 
. ë 327 
139 
. 2 
22 
2 
5 
4 
. . . • 
2 665 
1 491 
959 
365 
84 
2 
1 
131 
, 
a 
. . 1 
5 
. . . a 
. . . . . . . . . , . . . . . . , . . . 
. 
a 
. • 
6 
. 6 
5 
. 
. 
RCHRZUCKER t RAFFINIERT 
¿ 
4 
35 
1 
419 
614 
557 
241 
47 
62 
ISO 
17 
156 
3 091 
1 476 
22 
a . 12 
2 
, . ¿ 
. , . 125 
. 2 
Italia 
49 
6 
1 
12 
4 
4 
230 
38 
138 
81 
51 
13 
1 
BFSTIMMIINr. 
DESTINATION 
33 382 
758 390 
666 400 
315 404 
6 408 
12 412 
66 420 
1 440 
30 452 
914 456 
51 460 
27 464 
12 468 
9 472 
53 476 
74 484 
274 488 
43 492 
3 496 
77 500 
71 504 
508 
3 600 
250 604 
444 612 
616 
6 624 
1 628 
464 632 
709 636 
816 640 
441 644 
562 648 
220 652 
574 656 
6 660 
36 664 
5 68C 
684 
10 692 
51 696 
71 704 
15 740 
210 80C 
816 
63 820 
552 950 
270 962 
213 1000 
313 1010 
976 1020 
494 1020 
920 1030 
532 1031 
100 1032 
184 1040 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
042 
048 
050 
054 
204 
208 
2 24 
236 
240 
248 
252 
260 
264 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
346 
400 
604 
616 
624 
628 
632 
656 
660 
67b 
740 
1 1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02a 
030 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST P.HIO 
HEXIOUE 
HÜNUUR.BR 
PANAMA RE 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAHAIÛUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAHBOOGE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.N.HEBRIO 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HAROC 
.ALGERIE 
SOUDAN 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
aC.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
KENYA 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
HUNG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE­M.FED 
1TAL IE 
ROY.UNI 
ISLANUE 
NURVEGE 
SUEDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
1 
3 
1 
1 
112 
49 
40 
23 
22 
6 
3 
1 
3 
12 
4 
1 
3 
4 
20 
2 
60 
23 
6 
5 
30 
2 
20 
1 
3 
6 
17 
293 
452 
811 
22 
11 
49 
13 
18 
773 
565 
14 
14 
¿6 
143 
148 
88 
78 
10 6 
44 
77 
16 
15 
185 
168 
13 
65 
54 
320 
594 
2 59 
153 
184 
58 
442 
12 
42 
11 
15 
37 
21 
135 
54 
243 
13 
485 
227 
87 
73 3 
273 
257 
47 7 
790 
250 
775 
97 
702 
84 3 
842 
657 
555 
580 
070 
372 
12 
160 
56 
702 
050 
933 
32 
76 
052 
78 
78 
42 
130 
25 
41 
23 
213 
25 
156 
776 
301 
432 
181 
162 
35 
19 
209 
424 
10 
113 
044 
586 
210 
483 
585 
06 5 
• 
253 
7P2 
416 
026 
933 
149 
17 
64 
75 
France 
1 
23 
15 
3 
1 
5 
1 
2 
1 
3 
12 
4 
1 
3 
4 
20 
2 
59 
23 
6 
5 
30 
2 
20 
1 
2 
1 
. 16 
06S 
67 
19 
4 
12 
13 
6 
3 
566 
1 
3 
4 
a 67 
a 
3 
105 
1 
40 
16 
11 
59 
5 
13 
35 
3 
3 
10 
5 
. 1 
. 12 
3 
12 
3 
15 
30 
7 
62 
22 
59 
13 
421 
. ­
860 
264 
452 
831 
132 
610 
684 
11 
702 
842 
824 
65 7 
555 
580 
07C 
37 2 
12 
160 
56 
702 
C50 
933 
32 
76 
C52 
7a 78 
42 
130 
25 
41 
23 
213 
25 
156 
615 
301 
432 
181 
162 
35 
19 
209 
424 
10 
92 9 
02 5 
421 
206 
483 
585 
C65 
. 104 
55 3 
560 
P2 5 
140 
. 2 6 
72 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
5 
2 
1 349 202 
105 35 
. • 14 
. a 
a 
> 3 
6 
10 8 
2 115 
11 
1 
6 
a 
a 
3 
a 
L 2 
33 
5 
a 
23 
40 10 
30 12 
16 14 
4 3 
23 3 
13 16 
a 
2 
6 
1 
6 
a 
! 1 
a 
14 
1 7 
5 73 
a a 
26 20 
a 
• 
15 362 10 638 
11 634 9 028 
2 570 975 
813 549 
1 158 634 
250 29 
549 206 
2 
18 
16 
18 
1 
16 
23 
66 
4 29 
10 
3 
3 4 
7 
L 4 
4 
a 
a 
1 21 
598 
5 167 
> 3 
3 1 
7 
Γ 1 
» 
VALEUR 
Deutschland ., .. 
(BR) ltaha 
12 
24Q 
130 in 702 
52 1 55? 
1 
¿ 
à 17 
■ 
1? 
770 
L3 
10 
h 
h 18 
> bh 
87 
12 
1 
43 
29 
• l 
81 
L 157 
5 
1 
3 275 
1 554 
247 
127 
154 
58 
1 428 
3 
î l 1 
2 
• 4 
14 
30 
t 20 106 
• 18 
227 
87 
750 62 1?3 
324 13 023 
360 32 900 
152 20 132 
hb 15 82? 
4 361 
336 
20 bh 
. 
4 
. 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C34 
C36 
C3e 
C42 
C50 
CÍ4 
¿CC 
2C4 ¿ce ¿2t 
¿32 
¿36 ¿4 C 
246 
¿S¿ 
¿6C 
¿64 ite 
i l i 
i l t 
ito 
¿64 
¿86 
2C¿ 
31C 
314 
326 
234 
346 
354 
37C 
274 
290 
4C0 
4C4 
46C 
4SÍ 
51¿ 
tC4 
616 
624 
626 t3¿ 
636 
640 
644 
646 
65t 
66C e¿c 577 
lece 
1C1C 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
LSI 
CC2 
C03 
CC4 
C36 
C40 
4CC 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C3C 
C3t 
¿06 
4CC 
S77 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
0C2 
C03 
C04 
C05 
C2¿ 
C26 
C28 
C3C 
C32 
034 
C36 
036 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C61.2C 
67 
ICC 56C 
2CÍ 11 294 
1C se¿ 
2CÉ 
2 566 
17 247 
43 C82 
1 U S 
1C 163 
6 ses 6 3SC 
46 116 
545 12 366 
4 635 
i ee7 17 SSt 
33 C2Í 
2 641 
5 214 
S C77 
7 437 
2C3 
516 1 51< 
7 494 
65t 
¿45 
114 
7S 
165 2 644 
254 
24£ 
6C ¿ce 162 E 652 
47C 1 255 
4 859 
321 
646 
333 
1C3 
199 
1 C53 
2 SCS 
27C 
515 444 
123 664 
13C C26 
1C4 284 
¿tl 464 
1C6 ¿ei 
46 4C2 
• 
061.50 
¿¿ CSS 
13 673 
40 4S5 
595 1 527 
71 54t 
ISC 3tt 
76 6C1 
73 761 
2 17t 
2 . 2 
■ 
C61.6C 
51 
162 
SC 
¿S4 
¿1 
42 
31 
161 
45 
6C 
1S3 
1 201 
556 
32S 
¿64 1£ 
17 
54 • 
C61.9C* 
2 E64 
1 566 
S 341 
15 672 
1 741 
3 412 
278 5 74S 
1 ISS 
481 3 766 
e ees 1 S25 
France Belg.­
SUCRES ALTRES 
RUEBEN­U. 
ICO 
11 e 
2 
S 
43 
1 
5 
5 
3S 
9 
4 
1 
7 
33 
1 
3 
θ 
S 
7 
2 
1 
1 
4 
1 
4C3 
75 
125 
1C3 
2C2 
72 
43 
. 029 
40 
¿71 
53C 
206 
324 
S40 eei 115 
5 
567 
59C 
33C 
230 
386 
411 
531 
57C 
C05 
955 
641 
927 
654 
156 set 394 
49C 
649 . 114 
49 . 50C 
¿50 
¿46 
6C 
20C 
65 
000 
145 
¿50 
500 
21 
18 . . 15 
C5C 
154 . 
132 
cet S27 
166 
120 
119 
616 • Situili 
¿1 
12 
22 
71 
I2e 
56 
72 
Ê67 
294 
327 
565 
a 
544 
642 
488 
152 56 9 
2 . 2 ­
TONNE 
Lux. Nederland 
3LE BRUTS 
ROHRZUCKER 
2 
7 
1C 
1 
6 
3 
ie 
1 
1 
1 
7 
2 
1C6 
43 
3 
58 
34 2 
t5 
4C1 
14 
23 
452 . 235 
307 
1 , 158 cia 800 
786 
315 oco 416 
348 
388 
21 
686 
373 
50 
783 
5 
10 
122 
4 
9 
225 . 30 
165 
130 . . . . 116 
292 
300 
9 
357 
30C 
828 
333 
103 
184 
a 
743 . 
185 
630 
627 
791 
732 
162 
776 
■ 
ι 
5 
4 
Q U A N T i T Ë 
Deutschland 
(BR) 
RAFFINIERT 
2 
. 150 
20 
14 
400 
ΐ 8 270 
676 
745 192 174 469 . 11 . 
. HEHE CECOLCREES 
1 13 
15 
15 
M E L NATUREL BIEI.ENHON 
a 
24 45 220 3 3S . H I 45 5 • 
518 
292 155 150 71 15 54 -
IG 
ALTRES SUCRES ANC. ZUCKER , 
7 1 
1 2 
147 
¿08 
6C1 
C52 
166 . 12 
61 
2 
675 
861 
1 
2 
t 
2 
2 
579 
450 
144 
143 
a 
. 2 . 1 . . . . 1 • 
9 
3 
1 
a 
5 
1 . ­
4 
1 
6 
4 
1 
1 
, SIRCPS 
.IRUPE ι 
535 
. 233 
791 
49 
C84 
276 
¿17 
283 2 76 
175 
319 
623 
1 
1 
4 
231 
. 718 , 570 • 
515 
949 
57C 
570 . . . • 
3 
127 
4Î 
153 
364 
171 
. 150 
2 
11 
10( 
2 
4 24 
3 
280 
153 
142 . , • 
1 
. . 25 
7 • 5a 
21 
36 
36 . . . • 
45 
29 
3 . 17 
a 
31 
22 
50 • 
225 
93 
130 
75 
1 . a 
• 
<UNSTHCNIG 
276 
305 . cec 338 
18 . 651 
4 
49 
9 
11 
778 
1 501 
2 900 
a 
302 1 143 
869 
851 
160 1 909 
2 747 
1 301 
Italia 
23 
2 
3 
. 2 
3 
2 
33 . 4 . 34 
4 • 
85 
39 
43 
39 
1 
1 
• 
275 
13 
13¡ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
034 
036 
038 
042 
050 
054 
20C 
204 
208 
228 
232 
236 
240 
248 
252 
260 2 64 
266 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
310 
314 
326 
334 
346 
354 
370 
374 
390 
400 
404 
460 
496 
512 
604 
616 
624 
628 
632 6 36 
640 
644 
648 
656 
660 
820 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
036 
040 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 2oa 400 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 0 04 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03a 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
•HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.BURUN.RM 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANGANYKA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.GUYANE F 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OAT AR 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
•OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
1 
4 
10 
2 
1 
1 
8 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
68 
12 
11 
8 
45 
19 
11 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
13 
653 
22 
837 
023 
25 
361 
725 
724 
225 04 2 
239 
169 
618 
48 
453 
503 
249 
640 
387 
497 
962 
374 
275 
29 
175 
167 
381 
41 
20 
30 
16 
19 
244 
18 
64 
15 
14 
33 
490 
70 
66 
367 
52 
188 
69 
21 
38 
76 
343 
61 
903 
333 
166 
982 
336 
080 
167 • 
629 
403 
358 
34 
56 
595 
087 
398 68 8 
91 . , a 
• 
16 
99 
43 
240 
17 
34 
18 
125 
30 
48 
123 
8 50 
415 
237 
1Θ5 
70 
20 
41 
570 
362 
930 
539 
341 
492 
31 
947 
204 
101 
545 
106 
306 
France 
8 
2 
1C 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
51 
6 io 8 
35 
14 
10 
2 
4 
1 
2 
1 
a 
535 
3 
835 
714 
25 
324 64 7 
724 
225 
1 
088 
104 
716 
18 
C61 
462 19 6 
449 
385 40 2 
74 5 
364 
012 
28 
173 
46 
380 
39 . 30 
13 . 208 
17 
64 
15 
14 
10 
60 
18 
64 
320 
4 
3 . . 2 
75 
38 • 
957 
042 
575 
776 
340 00 5 
857 • 
620 
367 64 3 
29 
594 
455 
82 9 
625 
29 . . . • 
. 27 
40 
185 
5 
31 . 89 
30 
5 
■ 
44 5 
256 
126 
121 
62 
17 
41 
26 
32 
250 
172 
25 
2 io 1 
253 
390 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
13 
78 
3 15 
2 
309 
a · 37 
2 078 
. 2 041 
151 
85 
902 
30 
392 
40 
52 1 
1 191 
2 
95 
217 
4 
263 . 2 
121 
2 
18 2 . , 3 
18 34 2 
. 1 
, a . 
23 
1 388 42 
50 
2 
66 1 
48 
185 
69 
21 
36 ., . 3 04 1 
61 
15 949 922 
5 501 789 
519 21 
146 ÍS 
9 930 51 
5 075 
308 2 
3 
37 
42 
42 
1 
" 
< 
10 
45 
97 
1 
29 
3 
3' 
3 
4 
2 
27 
5, 
• 
9 
> 7 138 . 54 . 
L 201 
l 147 
54 
54 . . . • 
2 
52 
31 
123 
) 209 
1 86 . 
â 
> 299 
76 
1 
> 314 
! 108 
) 6 
a 
ι 809 
6 
1 11 
! 12 
1 2 
a 
V A L E U R 
Deutschland lt .. 
(BR) , t a h a 
40 
67 a 
1 
51 
42 
15 
. 
. 5 
2 1 
9 1 
a ι 
8 
12 2 
19 1 
2 
2 
11 
18 13 2 
39 
125 61 
44 26 
80 30 
37 27 
1 
1 . • 
123 39 
246 1? 
44 7 
49 
17 
102 
155 
46 
258 
42Γ 16 
253 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C42 
C5o 
etc Ce4 
cet ¿CO 
¿C4 
2Ce 
tl2 ¿lt HC ¿24 
¿4e 
¿7¿ 
¿ee 202 
322 
¿34 
346 
2t¿ 
3SC 
4CC 
4C4 
440 
45t 
4tC set Sl¿ 
5¿t 
6C4 
tet tlt 
í¿4 
t3¿ 
66C 
tte 
t7t 
7C4 
1i¿ 
74C 
tec tC4 
S77 
lece 
ICIO 
IC¿C ¡Ctc 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
CCí 
CC3 
CC4 
GC5 
C¿2 
C28 
C3C 
C3¿ 
C34 
C3t 
C3t 
C4C 
C4t 
C5C 
C64 
Ott 
¿CC 
¿C4 
¿Ct 
i l i 
l i t 
¿36 
¿4C 
¿44 
24Í 
¿52 
¿5t 
¿64 
¿tt 
i l i 
¿EC 
¿E4 
ite 
3C2 
3Ct 
314 
31t 
22¿ 
32t 
33C 
334 
33t 
34¿ 
24t 
2S4 
35t 
2t¿ 
37C 
374 
JSC 
4CC 
4C4 
41t 
44C 
45¿ 
46C 
464 
4tt 
476 
492 
4St 
5C4 
Sit 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Ct 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3S 
113 
27 
2t 
ΙΊ 
17 
1 
1 
2 
Ct¿ 
t 
S 
6 
'ί 1 
1 
5 
5 
1 
France 
T O N N E 
Belg.-Lux. Nederland 
.SC ALIRES SLCRES . Ü R C F S 
ANC. 
¿CS 
45C 
4CC 
374 
14Í 
97 
¿4S 
513 
71¿ 
lt4 
51 
6C3 
SS5 
1C6 
ES7 
7t 
¿¿C 
156 
S35 
43 
20t 
42 
46 
11E 
374 
3E 
67 
64 
37 
732 
SC4 
376 
as iet 
447 
7t 
63C 
S75 
36 
S¿ 
ec sn E2C 
¿3¿ 
5t6 
ICE 
163 
33C 
¿14 
SSC 
3o4 
1 
1 
¿4 
9 
5 
4 
e 1 
1 
1 
.Cl SUCRE ZUCKE 
745 
435 
665 
662 
724 
344 
85 
S34 
2£ 
3SS 
99t 
5C4 
34 
135 
2C 
22 
lt 
5S 
2t 
061 
4C 
17S 
7t 
t4 
3tl 
239 
115 
61 
2St 
7e 
3Lt 
4 5 
43 
1S1 
77C 
152 
127 
¿IS 
12 
¡l 
11 
22t 
11 
41 
7C 
57 
33 
¿4 
8C: 
22 7 
13¿ 
713 
341 
7 
IC 
SC 
£74 
53 
31 
¿C3 
lt4 
4S 
¿3 
4C 
2 
4 
ZUCKER > SIRUPE . 
¿Ct 
240 
IOC 
S94 
. a 
6S4 
813 
562 
10 
5C 
555 
104 
639 
76 
166 
6 
25 
41 
38 
50 
32 
276 
63C 
718 
30 
52 
3S5 
C57 
209 
493 
796 
C22 
176 
676 
334 
U E S 
10 
3C0 
180 
a 
22 
555 
100 
150 
154 
730 
2 
29 
. 31 
116 
454 
10 
tl 
3 
ne 343 
52 
a 
334 
405 
774 
40 
106 
166 
75 
24Ï 
. 62 
4 
116 
. 
21 869 
S 608 
6 489 
5 711 
5 282 
33 
106 
490 
39 
47 
2 
4 
4 
SANS CACAC 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, SuCCEC. RltL 
KUNSTHONIG 
19 
21 
1Ó 
ï . 820 
629 
999 
766 
652 
43 
2 
8 
• 
«MAREN CHNE KAKAOGEHALT 
717 
116 
779 
290 
111 
2 
16 
24 
23 
326 
7 
10 
3 
22 
15 
3 
12 
SOC 
3i 
l ì 
64 
352 
¿37 
24 
¿91 
34 
4C 
56 
737 
144 
121 
215 
5JS 
313 
504 
at 
UIC 
4S 
33 
2 748 
4 454 
5 209 
30 
SI 
11 
60 
ii 260 
9 
2 
8 
2 
41 
15 
lo 
lÒ 
635 
44 
1 
7 
15 
1 
1 
3 
137 
006 
. 659 
086 
037 
30 
366 
, 148 
7a 
147 
11 
113 
10 
. 3 
30 
6 
175 
5 
57 
2 
. 9 
1 
114 
58 
265 
56 
10 
6 
3 
122 
lo 
1 
6 
4 
1 
3 
1 
187 
16 
1 
63 
54 
32 
9 
240 
14 
24 
232 
697 
. 5 
42 
2 
53 
26 
198 
163 
. 3 
1 
19 
5 
9 
θ 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
¿00 
. 200 
146 
75 
673 
0 10 
40 
75 
8 
aJ 
36 
16 
31 
, 15 
14 
27 
3S8 
4 99 
604 
17 
. 3 
1 
, 15 
36 
. 3 
. ­
245 
462 
223 
832 
980 
1 
. 5 60 
4C6 
475 
009 
. 318 
42 
4U 
450 
2 
203 
216 
218 
li 
13 
10 
29 
357 
204 
Italia 
43 
281 
13 
13 
RFSTIMMIINr, 
DESTINATION 
042 
056 
060 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
2 2C 
224 
24B 
272 
288 
302 
322 
334 
346 
382 
390 
400 
< 4 04 
440 
456 
460 
508 
512 
528 
604 
606 
616 
624 
632 
660 
666 
676 
704 
7 32 
740 
800 
804 
977 
! 1000 
1 1010 
1020 
! 1020 
3 1030 
2 1031 
1032 
1040 
45 
23 
Β 
2 01 
ι 001 
1 002 
> 003 
ι 004 
005 
6. ) 022 
2 028 
41 ) 030 
2 032 
1' 
Í K 
12 
> 0 34 
> 036 
1 038 
4 040 
1. ! 046 
ι o' 054 
1 1 ) 200 
4 204 
5 208 
2 212 
6 > 216 
236 
. 240 
244 
248 
1 252 
1 256 
264 
2 268 
6 272 
280 
. 284 
6 288 
302 
306 
1 318 
1 322 
1 326 
3 330 
3 ! 334 
2 338 
3' 1 342 
2 346 
3 54 
358 
7 
3 370 
7( 
78 
11' 
374 
> 390 
> 400 
ι 404 
6 416 
i 440 
1 452 
460 
464 
a 
. 476 492 
49 6 
li > 504 
516 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
• ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
RHÛDESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
HAL AYS IA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
­NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAhOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MAURICE 
.HADAGASC 
.REUNIUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
PANAMA RE 
HAITI 
.ANT.FR. 
JAHAIOUE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
.SURINAH 
.GUYANE F 
PEROU 
BOLIVIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
20 
4 
3 
3 
2 
3 
5 
3 
9 
1 
2 
3 
38 
83 
67 
229 
28 
11 
256 
256 
65 
23 
11 
203 
59 
15 
199 
44 
39 
17 
64 
11 
33 
24 
16 
19 
52 
11 
30 
11 
34 
81 
104 
171 
14 
15 
80 
12 
115 
170 
19 
13 
15 
65 
186 
67 3 
741 
967 
607 
363 
186 
277 
414 
880 
301 
584 
423 
232 
804 
54 
485 
30 
234 
783 
966 
35 
58 
12 
29 
19 
38 
27 
921 
31 
120 
43 
36 
120 
218 
42 
27 
10 1 
33 
214 
24 
21 
98 
274 
60 
56 
111 
19 
11 
10 
87 
17 
24 
27 
21 
10 
20 
524 
245 
119 
453 
817 
11 
U 
25 
536 
25 
14 
114 
84 
35 
32 
47 
France 
35 
43 
16 
175 
. . 193 
243 
66 
1C 
5S 
15 
74 
44 
29 
11 
53 
115 
131 
11 
46 
3 604 
1 4B2 
780 
681 
1 106 
176 
261 
237 
. 689 
80 
1 166 
346 
123 
3 
9 
24 
20 
309 
10 
15 
a 
4 
29 
17 
4 
14 
2 844 
27 
3 
42 
36 
115 
215 
. . 9 
. 205 
16 
20 
28 
256 
55 
54 
110 
414 
237 
491 
61 
534 
35 
9 
43 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 2 
49 
33 
a 
3 
63 
13 
19 
22 
a 
95 
. ■ 
4 
. 9 
13 
51 
2 
15 
. a 
19 
46 
. 13 
a 
. 39 
50 
103 
5 
15 
26 
12 
. 37 
. 10 
a 
19 
« 
3 157 
1 547 
825 
711 
702 
9 
14 
84 
1 328 
a 
2 841 
1 640 
31 
115 
7 
33 
. 8 
95 
7 
3 
6 
1 
4 
6 
14 
472 
36 
Nederland 
2 
5 
17 
3 
a 
9 1B6 
10 864 
796 
856 
835 
26 
1 
2 
• 
710 
3 917 
a 
5 538 
649 
473 
14 
138 
. 88 
43 
91 
7 
40 
4 
a 
2 
15 
4 
70 
2 
28 
1 
a 
5 
1 
41 
24 
87 
22 
5 
3 
1 
55 
9 
. 2 
1 
1 
2 
3 
52 
6 
a 
21 
19 
10 
4 
99 
8 
17 
1 476 
43 8 
a 
2 
18 
1 
24 
12 
106 
84 
. . 1 
Deutschland 
(BR) 
3 
38 
?i 21 
8 
. . 
. 1 
108 
. . ! 19 
. . 4 
12 
4 
12 
22 
9 
. 4 
. 17 
6 
17 
42 
54 
68 
4 
. 1 
a 
. 2 
19 
i . • 
2 973 
865 
1 487 
1 363 
528 
• . 93 
1 411 
515 
582 
. 2 06 
2β 
28 
263 
3 
106 
220 
735 
5 
. 1 
. . 8 
. . a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
3 
a 
4 
a 
2 
1 
5 
a 
a 
a 
. . 4 
. 
i 1 
. 1 
5 
. 25 
335 
150 
. . . 1 
. 2 
. . . . 3 
V A L E U R 
Italia 
75 
51 
19 
17 
1 
. . ■ 
431 
180 
Bl 
1 0 79 
. 65 
2 
42 
3 
12 
116 
123 
5 
12 
2 
. . 7 
6 
7 
2 
76 
. . . 2 
1 
2 
1 
1 
4 
. 9 
. . . . 1 
1 
5 
31 
4 
24 
3 
1 
. 7 
? 
. 74 
670 
123 
9 
a 2 
■ 
. 4 
23 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cF correspondance NOB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t e e 
eC4 
t i ¿ 
tiH 
t l t 
t i t 
tit 
t 4 C 
Í 4 4 
646 
t St 
tec 
ts¿ 
tse 
I C L 
7C4 
7 C t 
7 3 ¿ 
74C 
t e e 
E20 
S5C 
S 7 7 
lece 
1C1C 
1C¿C 
1C¿U 
1C3C 
1C31 
1 C 3 ¿ 
1C4C 
ec¿ 
CCJ 
CC4 
LC5 
¿Ct 
¿4c 
¿4t 
i l i 
30¿ 
314 
21t 
53t 
37C 
274 
4CC 
4C4 
4te 
4Sc 
ts¿ 
t¿L 
ÍCCC 
icie 
1C2C 
1L2C 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
cc¿ 
CC3 
CC4 
CCS 
C'a 
Cít 
C3C 
Cit 
L34 
C3t 
L3t 
CSC 
CS4 
C5e 
¿ce 
¿C4 
¿tt 
3C¿ 
dSC 
4LC 
4C4 
47c 
t¿4 
tit 
7CC 
tee 
SSC 
S6¿ 
K C L 
íeic 
ic¿c 
ic¿c 
1C3C 
ÍCil 
1C3¿ 
1C4C 
CCI 
CCi 
CC; 
CC4 
ce; 
C'a 
c¿t 
C3C 
Cit 
Ct¿.Cl SUCRERIES SANS CACAC 
ZCCKêRWAREN ChNE KAKAOGEHALT 
4¿ 16 1 22 
ISS 117 18 31 
54 1 . 18 
27 
6 5Θ9 
41 230 
32 161 
3 53 
60 
4 8 661 
23 
55 
16 
1 20 
1 215 
31 
40 
1 413 
53 IBI 
1 IB 
. 843 
7ot 
334 
¿C3 
e4 
e7 
7¿¿ 
¿5 
71 
45 
¿1 
¿47 
3 S 
1L7 
4SS 
3CS 
¿1¿ 
¿e 
643 
13 137 
5 2S3 
15 see 
3 ¿62 
6 564 
31 
16 
495 
580 
£56 
336 
20 
14 166 36 911 
12 441 24 887 
1 427 6 334 
444 1 818 
299 4 638 
46 302 
4 610 
6 
Ce¿.C¿ ÍLLRES I S I R O P S 
ZUCKER , SIRUPE 
1C4 
¿5 
ice 
lt 
135 
¿4 
167 
133 
7C 
7C 
43 
7 4 
t7 
116 
t4 
SC 
SC 
3 Ehi 
ι Zti 
ZZO 
27 
1 4CC 
7 56 
552 
4se 
5 627 
7 J ¿ 
1 374 
91 
12 
123 
16 
¿C 
27 
355 
3¿fc 
22 
¿4 
13 
4 
13 
5 
7 
¿1 
3C 
e 
t 
¿ι 
33 
73 
S 
3¿ 
¿3 
59 . 41 
5 16 
17 1 433 642 
18 
135 
24 
167 
133 
7C 
70 
43 
74 
87 
H o 
34 
ÓC 
3d 
61 
¿ 
90 
1 624 1 452 689 
104 1 449 682 
142 1 3 
22 
1 376 2 4 
753. 2 
547 . 3 
FEE UND KAFFEEMISCHUNGEN 
37 83 
426 
tis 
3¿1 
cet 
ess 
l i i 
¿t 
iL 
13 
473 
2 
7 
2C 
611 
514 
46 
1 
5C 
2o 
13 
567 
1C3 
779 
706 
70 
60 
692 
61 
2 
121 
12 
2 
26 
2 
3 
10 
13 
5 
3 
1 
6 
19 
33 
73 
624 
261 
195 
16o 
155 
2 
92 
13 
10 
6 
1 
24 
34 
27 
¿ 
74 
41 
2 
1 
4 
2 
14 
1 
19 
26 
26 
337 
206 
812 
175 
315 
27 
4 
1 
4 702 
2 791 
1 403 
361 
4 74 
51 
1U 
2 
CELASSES . MELASSEN , 
AROMATISES 
ARGMAT. 
48 
3 
5 
3C4 
153 
145 
28 
β 
2 
2 
ia 
ι 
249 
307 
2 39 
630 
600 
5ο9 
eXlKAITS , ESSENCES , PREP. KAFFEtAUSZLEGE / ESSENZEN , CAFE USW. 
371 
7¿3 
3C¿ 
4t7 
6 
3C 
¿S 
¿7 
lt 
la 
¿c 
51 
48 
104 
25o 
683 
436 
1 
7 
16 
9 
6o 
22 
17B 
5 
17 
9 
13 
la 
10 
7 
69 
30 
26 
2 
11 
1 
2 
20 
106 
43 
17 
12 
14 
5 
32 
23 
36o 
208 
95 
63 
600 
604 
612 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
732 
740 
aoo 
820 
950 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
005 
208 
240 
248 
272 
302 
314 
318 
338 
370 
374 
400 
404 
460 
496 
692 
820 
1O00 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
050 
054 
osa 
200 
204 
288 
302 
390 
400 
404 
476 
624 
632 
7C0 
800 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
103C 
1031 
1032 
1040 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
MASC.OHAN 
ADEN 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYS1A 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
H Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
.ALGERIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CF SOHAL 
'.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
•GUYANE F 
VIETN.SUD 
.OCEAN.FR 
H Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
EUROPE ND 
ALL.H.EST 
AFR.N.ESP 
HAROC 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.NEER 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INÛCNtSIE 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
O N D E 
CEt 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NURVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
31 
161 
49 
36 
17 
335 
164 
85 
28 
26 
212 
16 
50 
34 
13 
126 
25 
85 
216 
261 
164 
16 
908 
41 128 
23 423 
8 259 
3 362 
β 4B2 
1 769 
4 123 
32 
65 
16 
344 
15 
63 
10 
51 
41 
23 
18 
12 
17 
21 
29 
53 
45 
12 
19 
12 
27 
1 028 
442 
139 
20 
445 
214 
175 
485 
6 201 
1 004 
1 694 
69 
16 
176 
25 
21 
30 
352 
442 
26 
35 
20 
11 
11 
io 
14 
29 
40 
U 
10 
31 
57 
115 
19 
47 
23 
171 
473 
245 
043 
362 
58 
31 
20 
11 
9 
1 791 
3 598 
989 
1 018 
14 
152 
139 
124 
81 
16 
95 
2 
1 
1 
5 
7 
1 
1 
1 
19 
3 
5 
31 
5 
9 152 
2 282 
1 141 
490 
5 705 
1 554 
3 818 
24 
28 
3 
1C 
14 
63 
10 
51 
41 
23 
18 
12 
17 
21 
29 
16 
16 
12 
19 
12 
27 
539 
55 
59 
16 
425 
211 
171 
77 
62 
63 
2 
57 
19 
46 
43 
231 
1 
25 
32 
1 
17 
5 
26 
15 
3 
14 
1 
117 
1 
893 
841 
902 
267 
151 
33 
3 
13 
220 
237 
234 
1 
2 
2 
749 
203 
1 025 
994 
30 
24 
1 
11 
17 
10 
6 
13 
219 
85 
64 
22 
22 
187 
13 
27 
9 
13 
109 
20 
21 
190 
108 
908 
16 643 
10 815 
2 970 
85 5 
1 945 
132 
286 
5 
35 
110 
150 
144 
3 
3 
2 
78 
67 7 
781 
61 
2 
174 
19 
4 
30 
1 
2 
9 
6 
3 
ï 
4 
1 
io 
28 
57 
115 
5 
325 
79 7 
267 
230 
241 
12 
20 
073 
445 
787 
3 
24 
99 
25 
3 
13 
6 
2 
3 
7 
i 
2 
13 
20 
6 
4 844 
2 714 
1 933 
1 385 
196 
15 
1 
60 
1 
53 
3 
256 
244 
217 
26 
10 
2 
3 
23 
257 
417 
1 50 1 
745 
736 
689 
18 
393 
107 
48? 
ιό 
103 
4 0 
67 
78 
1 
76 
37 
31 
2 
40 
33 
î 
1 
3 
1 
21 
4 
?0 
26 
16 
3 596 
1 771 
1 313 
365 
485 
35 
15 
2 
11 
4 
107 
11 
38 
154 
70 
21 
17 
1 
24 
7 
47 
23 
546 
310 
147 
98 
ia ι 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CJ4 
C3c 
C3t 
C4C 
CSC 
C54 
ce¿ cte ¿cc ¿ce t ¡ t 
¿46 
¿7¿ 
30¿ 
246 
37C 
3(4 
4CC 
4C4 
46C 
47t 
616 tec tec 7C4 
75¿ 
eoe t¿0 
lece 
IC 10 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC3 
C04 
c;¿ i l i tet 6¿e 
ícoe 
1C1C 
1C2C 
1C¿C 
1C2C 
1C31 
1L3¿ 
1L4C 
CST 
CCI 
Cü¿ 
CC3 
LC4 
ces 
C ¿ Í 
e¿4 c¿t C3C C i l 
C24 
C36 
C36 
C50 
C5¿ 
C56 
C6C 
C6¿ 
Ct4 
C6t 
¿1¿ 
¿lt 
¿¿C 
3SC 
40C 
4C4 
41¿ 
4¿4 
4tC 
4tt 
47¿ 
476 
4S¿ 
SC4 
51¿ 
tC4 
tee tlt 
6¿4 
t l t 
tee 
ts¿ 
ÏCC 
7C4 
7Ct 'lii 
lie. 74C 
tOC 
tC4 
e¿c 
lece 
1C1C 
1C¿C 
ie¿c 1C3C 
1C21 
¡C­t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C71 
¿ 
1 
C7¿ 
1 
Clt 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
¿7 
1 
1 
4S 
s 37 
i 
Í 
.3C 
France 
:>TRAITS 
TONNE 
Belg. ­ Lux . Nederland 
. ESSENCES . FREF. 
KAFFEEAUSZUEGE / ESSENZEN , 
ÍÜC 
lit 
ts 
i l i 
43 
¿ 
5 
3 
Ç 
i 
5 
31 
? 
14 
3 
i 
1 
3 
4 
3 
■ 
S 
e 5 
4S 
15 
j 
5SS 
Ett 
574 
3oe 
l¿t 
47 
22 
S 
a 
. . . 47 
43 
. , 3 
9 
2 
S 
31 
3 
. 3 
2 
a 
1 
4 
. 1 
. . 
. 3 
26S 
69 
¡Út 
11 
76 
47 
IS 
1 
15 
15 
.10 CACAC EN FEVES tT 
113 
SS 
7tt 
¿s 4C 
12 
15 
C71 
S6C 
36 
S 
7 1 
. 1 
• 
.20 
(AKALBCHNEN GNU B 
6 
, . 40 
. • 
46 
ó 
. . 41 
, 1 
. 
2 
¿ 
2 
:ACAU EN PCUURE Ν 
KAKAOPULVER NICHT 
C4t 
J3S 
7C5 
¿1¿ 
2C6 
164 
¿4 
1C7 
tS5 
613 
516 
1C2 
17¿ 
_J5 
44 
57¿ 
15C 
445 
55 
lee 46 
¿ 2 
15 
13t 
3Lt 
St 7 
15 
ÍS 
tt 
¿1 
ι.' 
I J 
24 
¿lt 
1S¿ 
1C7 
74 
7¿ 
c7 
55 
St 
3C 
7 
17C 
ise etc 5S 
4¿ 
tat 
¿t 
1¿ 
t 7 5 set l i l 
S7t tec 13 
1¿S 
lib 
1 038 
58 
152 
12 
1 517 
156 
1 C45 
. 316 
Β 
83 
31 
14' 
7 
54' 
53Í 
; ι ! 1 
43 
6 
4 
. 2 
. 1 
5 
. a 
, . . 
. . . . 2 
. 3 
2 
1 
6 
1 
49 
15 
. 
555 
375 
156 
67 
18 
. 3 
7 
L R I S L R L S lUCH 
1 
1 
> > 
63 
5 
. . 15 
93 
63 
12 
7 
17 
. . • 
;N S U C R E 
GEZUCKERT 
ι 
1 
. • 5 
> 3 
1 
15 
1 
1 
32 
7 
1 22 
3 
1 
618 
210 
. 484 
2C4 
284 
¿3 
103 
630 
594 
305 
537 
844 
34 
44 
572 
144 
355 
55 
180 
38 
15 
11 
126 
538 
237 
15 
19 
8 
21 
20 
13 
24 
20 
. 86 
64 
72 
36 
55 
5o 
26 
7 
170 
156 
079 
59 
22 
266 
26 
765 
524 
699 
704 
1S5 
5 
46 
QUANT/TE" 
Deutschland 
(BR) 
CAFE 
USW. 
57 
106 
65 
2 
26 
. 1 
14 
618 
271 
316 
2 70 
30 
. a 
1 
. 33 
. ¿4 
. . ­
59 
34 
26 
2 
, . a 
• 
7 
68 
561 
a 
. 891 
1 
4 
265 
19 
191 
37 
137 
. . . 6 
. . . a 
7 
4 
a 
8 323 
302 
. . . . . . . 170 
. 2 
10 
. 30 
. . . . . . . , . . . • 
11 057 
6 36 
10 170 
1 525 
245 
. 
Italia 
11 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
034 
036 
038 
040 
050 
054 
062 
068 
200 
208 
212 
248 
272 
302 
346 
370 
374 
400 
404 
460 
476 
616 
660 
680 
704 
732 
BOO 
820 
ί 1000 
I 1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
I 001 
003 
72 ! 004 
032 
'. 1 
64 
63 
1 608 
628 
) 1000 
) 1010 
1020 
1 1 ) 1030 
1031 
1032 
10 
5 
49 
1040 
Γ 001 
! 002 
003 
) 004 
005 
i 024 
026 
030 
032 
2( 
52 19 
) 034 
1 036 
036 
1 
5 
2 40· 
4 
21 
lt 
3 99, 
65 -
3 19' 
73< 
4' 
052 
058 
060 
) 062 
064 
066 
212 
216 
220 
I 390 
) 400 
404 
412 
424 
460 
468 
472 476 
492 
504 
512 
604 
608 
616 
624 
628 
680 
692 
700 
704 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
1000 10 10 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C. I VO I RE 
.CAHEROUN 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
FINLANDE 
TUN IS IE 
SYRIE 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TUROUIE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONOUR.RE .ANT.FR. 
INOES OCC 
T R I M D . T O 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDE 
V1ETN.SUD 
INDONESIE MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
W E R T E 
EWG-CEE 
io 
7 
2 
1 
2 
6 
15 
3 
10 
1 
433 
519 
268 
17 
302 
21 
18 
24 
18 
43 
10 
31 
57 
13 
79 
18 
10 
11 
14 
21 
17 
13 
46 
37 
19 
146 
62 
16 
317 
411 
300 
650 
558 
148 
121 
48 
75 
23 
589 
13 
21 
19 
11 
761 
687 
19 
6 
53 
a 
" 
309 
5 93 
135 
751 
109 
298 
12 
35 
263 
292 
579 
2 84 
452 
18 
16 
115 
100 
239 
20 
90 
15 
13 
11 
60 
933 
402 
10 
12 
78 
16 
12 
19 
15 
51 
63 
44 
30 
46 
27 
27 
47 la 12 
198 
50 
622 
34 
23 
124 
10 
15 
650 
89 7 
404 
910 
97B 
U 
142 
France 
a 
. . . 217 
21 
. . 18 
43 
1C 
31 
57 
13 
. 18 
10 
2 
3 
21 
. 2 
. . 1 
. . 16 
932 
320 
304 
57 
305 
146 
102 
2 
a 
1 
, . 21 
. • 
23 
1 
. . 21 
. . " 
106 
174 
72 
63 
15 
476 
107 
177 
. 193 
9 
mi 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. Nederland 
190 
37 
16 
2 
5 
! 24 
. io 
17 
37 
146 
62 
788 6 058 
786 5 308 
625 
391 
l 93 > 19 
33 
a a 
6 
2 34 
3 
. . a 
11 
3 54 
3 34 
7 
4 
13 
a 
a 
• 
94 196 
576 
67 
1 
1 H 
17' 
j 
3 2 508 
109 
î 82 
12 
35 
215 
287 
526 
213 
371 
18 
16 
115 
99 
221 
20 
90 
11 
10 
9 
59 
4 803 
348 
10 
12 
6 
16 
9 
19 
15 
6 
. 37 
28 
46 
23 
27 
47 
12 
12 
198 
50 
621 
34 
23 
124 
10 
12 395 
( 3 389 
7 741 
1 44 1 
720 
2 
41 
Deutschland 
(BR) 
243 
482 
25? 
15 an . 13 
. . . 
79 
, . 8 
1 
. 
7 
43 
14 
. . « 
2 534 
992 
1 371 
1 202 
158 
. . 13 
a 
16 
. 10 
. . . 
27 
16 
11 
1 
. . . -
3 
9 
68 
. . 214 
. . 4S 
5 
49 
7 
31 
. . . 1 
. . 
. 3 
2 
. 1 295 
45 
. . . . 
. 36 
? 
. 3 
. . . . . 
. 
1 825 
80 
1 694 
349 
60 
V A L E U R 
Italia 
5 
5 
75 
. 553 
. 19 
-
649 
628 
1 
1 
19 
a 
. 
16 
7 
a 
119 
4 
64 
50 
1 
Ί 661 a 
973 
142 
790 
1 18 16 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
Cil 
U 4 L 
LSI 
CCI 
CC3 
CC4 
CCS 
Ott 
C¿4 
C34 
3S0 
4CC 
4C4 
tí4 
S77 
lece 
lele 1C2C 
1C2C 
1C2C 
1C31 
¡Cit 
1C4C 
Cil 
CCI 
CCi 
ooi 
LC4 
Ces Lit 
C¿4 
Cit 
Lit 
C3C 
C32 
C34 
C2t 
C3t 
C46 
CSC 
C5¿ 
est Ctt 
¿C4 
tCt 
2SC 
4eC 
4C4 
SC4 
tCC 
6C4 
tet 
tlt 
t24 
c¿6 
etc 1 11 
ecu £C4 
lece 
I C I O 
íe^c 1C¿G 
IC3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCS 
Ci2 
C¿t 
e¿£ C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C3e 
C4C 
C4e 
CSC 
C54 
CSe 
Cti 
¿ce ¿C4 
¿Gt 
t i l 
¿16 
¿44 
¿4e 
ttC 
t i l 
¿te i f , 
I t t 
iCi 
SCt 
­14 
21t 
j ¿¿ 
Sit 
í3C 
^34 
;;t 
:4< 
^4L 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C7¿ 
1 
C72 
s 
s 
1 
t 
CÎ2 
t 
3 
1¿ 
1 
i 1 
1 
t 
1 
1 
t 
54 
11 
2S 
i t 1 
C73 
K 
S 
7 
32 
1 
1 
1 
1 
.¿c 
444 
31 
4t 
fc j ¿ 
¿es 57 
su 3 7 
5t 
IE 
lt¿ 
5St 
SL5 
¿t¿ 
¿tt 
¿¿7 
ti 7 
SEI ste , 2 
­
.3¿ 
ttS 
Ö1E 
383 
747 
31S 
4t5 
SI 
S52 
U t 
677 
77¿ 
¿S2 
551 
154 
57 
¿SI 
1 = 3 
t7C 
¿t 
l i 
t l 
44t 
t2C 
3CC 
¿7 
17 
7¿5 
4E 
tl 
625 
177 
S 
444 
71E 
tlt 
C¿5 
SS3 
35t 
27e 
8C< 
ι~Ί 
SIC 
.CC 
¿L7 
S Í 7 
115 
C7S 
tS7 
3St 
6 
se E7¿ 
¿1 
C¿5 
44¿ 
451 
e 33 
ICI 
45 
1¿ 
St 
lt 
17 
C37 
i l l i l 
7 
c4 
13 
tí 
i 
t 
43 
123 
IC 
11 
¿1 
tt 
lt 
2 1 
Lt 
S 
3 
lt 
France 
CACAC EN 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
iLCCRE fsCK SLCRE 
■ . À K A G P C L V E K NIGHT GEZUCKERT 
. 
'ATE Dt C 
KAKALMASS 
1 
1 
1 
, 
. . , , . . C5C 
. , ■ 
CSG 
. CSC 
. . . . • 
. 
»LAC 
t 
36 
346 
367 
387 
BtLRRE , GRAISSE , 
KAKAOBUTTER . ΚΑΚΑ 
1 
1 
1 
20 
325 
73Ï 
20Ô 
¿1 
305 
20 
C56 
C36 
29 
a 
21 
¿ce 
5 
a 
¿¿6 
17 
¿48 
231 
17 
1 
1 
¿ 
1 
347 
6 
, SO 
57 
6 
49 
55 
13 
228 
371 
76 
262 
279 
15o 
729 
66 
131 
. 1 
• 
HUILE CE ­FETT 
6 
2 
10 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
44 
10 
31 
IS 
1 
47 7 
aie . 961 
319 
624 
91 
S52 
118 
351 
772 
2S3 
055 
127 
57 
297 
136 
66C 
20 
29 
. 448 
351 
457 
22 17 
725 
48 
81 
615 
175 
9 
666 
017 
818 
507 
57ü 
470 
569 
765 
. 3 
696 
Q U A N T I T E " 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
3 
0 
a 
483 
, . 762 
a 1 
5 
644 
¿25 
827 
• 
966 
483 
674 
791 
829 
, . • 
CACAC 
1 
2 
2 
CFCCCLAT ET PRtP. AU CACAC SChCKOLAOE U. SCHUKCLACEhAKEN 
1 
6 
1 
. 368 
1¿2 
¿li 
0 
129 
1 
. 9 
. ¿ι 
60 
3o 
. . 2 
4o 
. , . 3 
C¿S 
3¿ 
2 
7 
5fc 
13 
64 
à 
6 
14 
5o 
1C 
¿1 
19 
, 
. 1 
9 
4 268 
. 6 439 
3 960 
27 
119 
. 1 
45 
. 1C2 
25 
172 
1 
7 
4 
. . . ¿ 
3 
¿ 
. 2 
. . . . . . 2 
74 
. . . t3 
lo 
¿ 
. . . 1 
4 
6 
2¿ 
¿46 
965 
329 
307 
asa 1 
12 310 
14 
317 
113 
196 
4 
11 
93 
. 12 
56 
9 
7 
3 
. S7 
, 1 
. 2 
. . ¿1 
. , 1 
2 
1 
. ¿2 
i 
. 13 
1 
157 
38Ö 
49 
27 
393 
10 
553 
572 
157 
405 
456 
10 
. . • 
257 
9 76 
550 
. 315 
107 
3 
31 
494 
4 
442 
169 
534 
. 2 
1 
. . 30 
4 
2 
2 
Italia 
91 
1 
199 
. 124 
. . . 240 
. , ­
564 
199 
364 
124 
a 
. . • 
¿03 
766 
1 46Ï 
2 716 
10 
86 
25 
101 
5 393 
969 
4 4oa 
4 197 
2 
. . 14 
476 
596 
4 
558 
. 63 
1 
26 
14 
J 
142 
49 
551 
3 
13 
1 
. . 10 
1 
2 
3 
I 
31 
. 3 
2 
. , . 1 
. . . 2 
. 2 
12 
. 1 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
coi 
003 
004 
005 
022 
024 
034 
390 
400 
404 
624 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
048 
050 
052 
056 
066 
204 
208 
390 
400 
404 
504 
600 
604 
608 
616 
624 
628 
660 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
10 30 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
046 
050 
0 54 
osa 062 
200 
204 
¿da 
212 
216 
244 
246 
260 
272 
260 
264 
288 
302 
306 
314 
316 
322 
326 
33C 
334 
338 
342 
346 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
DANEMARK 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURliUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
HARÜC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C. 1V0IR6 
.TOGO 
."ΔΗΟΜΕΥ 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GAbCN 
.CüNGúBRA 
.CCNGI3LELÌ 
.BURUN.RW 
ANGCLA 
ETH1CPIE 
.CF SüMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
7 
4 
13 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
57 
13 
41 
26 
1 
9 
7 
5 
22 
1 
1 
1 
1 
1 
570 
37 
265 
131 
38 
225 
39 
35 
1 1 
49 5 
156 
135 
52 
665 
493 
971 
270 
166 
. 2 
­
718 
744 
378 
lal 304 
105 
94 
012 
172 
715 
922 
270 
221 
1Θ5 
65 
293 
139 
910 
28 
33 
25 
437 
883 
495 
28 
19 
783 
42 
78 
662 
ÎBO 
10 
105 
770 
773 
834 
32 5 
657 
667 
906 
. 28 
947 
50 0 
768 
821 
023 
713 
S70 
13 
103 
002 
28 
122 
371 
498 
17 
49 
101 
52 
33 
93 
18 
16 
076 
43 
196 
12 
97 
18 
153 
13 
11 
35 
122 
17 
39 
30 
59 
19 
36 
50 
18 
11 
21 
France 
­
. . . . a 
. . . 130 
. . • 
131 
. 130 
. . . . ­
20 
352 
aoõ 
209 
25 
1 417 
20 
1 153 
1 152 
36 
25 
209 
. 1 045 
96 
4 716 
9 
182 
4 
. 13 
. 20 
60 
24 
1 
. 4 
52 
. . . 3 
1 064 
40 
2 
12 
82 
17 
14C 
13 
U 
1 1 
86 
17 
37 
29 
. , . 1 
16 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux . Nederland 
30 
223 
2 53 1 
2 52 
1 
7 
264 
1 
3 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
281 4 7 
269 11 
13 32 
4 33 
5 19 
2 98 
3 
15 
3 
7 
2 
12 
20 
1 
î 3 
4 
3 
3 13 
! 1 
. J 
> t 
6 
3 
2 
3 
t 
3 
3 
5 
1 
> 3 
î 
J 
7 
54 5 
7 
. 14 
38 
4 
33 
35 
10 
827 
131 
23 
52 
211 
62 
042 
41 
5 4 
. 2 
• 
497 
744 
385 
304 
989 
94 
012 
172 
363 
92 2 
270 
272 
154 
65 
293 
126 
688 
28 
30 
. 43 7 
351 
494 
22 
19 
783 
42 
78 
653 
176 
1 η 
231 
6 81 
773 
210 
930 
6°9 
219 
857 
. 3 
724 
076 
992 
. 74 6 
313 
163 
1 
24 
427 
17 
385 
93 
164 
6 
8 
89 
. 33 
59 
9 
73 
10 
7? 
1 i 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 62 
a 
a 
183 
6 
. 1 
351 
25 
11? 
■ 
748 
62 
574 
191 
11? 
. . • 
114 
31Õ 
46 
31 
45? 
1 824 
2 787 
114 
2 664 
387 
9 
, . 
1 344 
1 010 
517 
. 356 
369 
5 
42 
5 07 
7 
453 
144 
646 
. 2 
3 
a 
25 
6 
2 
VALEUR 
Italia 
24 
117 
38 
187 
34? 
1 17 
225 
38 
. . 
• 
216 
776 
1 806 
3 103 
13 
BÔ 
4 
50 
89 
6 139 
99? 
5 128 
4 909 
4 
. . 14 
745 
721 
10 
578 
. 98 
3 
36 
20 
4 
190 
54 
542 
9 
33 
? 
. 
9 
1 
4 
•I 
2 
116 
1? 
Γι 
4 
1 i 44 
? 
11 
7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
262 
37C 
J74 
2SC 
4CL 
4C4 
4CE 
41t 
42C 
44C 
46C 
47t 
4t4 
4 S É 
4St 
5C4 
5¿C 
tec 
eC4 
t¿4 
t2¿ 
t3t 
64C 
tSt 
ÍE4 
6S6 
7CC 
7C4 
73¿ 
74C 
ECC 
t¿C 
S5C 
íeoo 
1C1C 
1C2Ü 
102C 
1C20 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
coi 
cc¿ 
CC3 
CC4 
LC5 
e¿¿ 
C¿4 
C ¿ E 
L5G 
Cli 
C34 
C2t 
Cit 
d i 
C4t 
Ct¿ 
tC 
tCt 
Í4c 
ι 'I t 
;Ct 
;lt 
4 ,t 
4S¿ 
5¿4 
tCt 
É¿4 
L ­ i 
7LL 
ctC 
K C L 
IL IG 
¡Cie 
iLiC ¡ae 
ICjl 
LL2¿ 
1LGG 
.GlG 
1C¿C 
LCiC 
lCjC 
1G31 
iCli 
IL4C 
CCI 
GG¿ 
CG4 
CjC 
Cit 
Gi4 
LJt 
Cit 
i d 
iCt 
í4t 
i l i 
4tC 
1GCL 
K l G 
CÌ3.CG CFCCOLÍl ET Fl.tP. /L CACAC 
SCFCKCCAüE U. S C H Ü K C L A C E H A K E N 
10 2 . 4 
152 
t i t 
S3 
5 626 
1 111 
t 
5 
¿õ 
177 
77 
5 
47 
t ¡ 
11 
7 
¿S 
6C It 
¿s 
15t 
IS 
t 
e 
2¿ 
S 
iti 
3t5 
53S 
13t 
1¿¿ 
10 
76 les 
61 043 
12 £71 
5 322 
4 12t 
614 
1 736 
136 
146 
¿J¿ 
4 
¿0 
56 
7 
■ 
13 
163 ­
2Í 
i 
34 
¿6 
3 
1 
. 32 
1 t55 
42 
1 
1 
4 
1 
2 
i 
26 
5 
3 
¿1 
3C 
3 
6 
12C 
10 378 
7 750 
429 
282 
2 2CC 
432 
1 563 
11 
3 
17 225 
14 713 
¿ 210 
465 
301 
157 
7 
1 
67 
15C 
32 
¿51 
62 
13 
14 
37 
64 
¿t 
¿¿ 
ice 
ts 
e 
17 
¿t 
4 
11 
U 
5¿ 
SC 
¿5 
¿C 
E 
¿7 
¿C 
5 
1 3t5 
564 
iS4 
¿¿1 
3e7 
K t 
124 
IS 
22 
103 
2 
9 
3 
19 
5 
11 
22 
1 
7 
¿54 
155 
42 
33 
57 
37 
C74.2C I­A1E 
fAIt 
IS 
¿5 
33t 
13E 
1¿S 
1G1 
¿1 
ù 
■j 
¿4 
¿¿ 
25 
CC5 
542 
î 
2 
13 
74 
2 
2 
21 
13 
5 
16 
112 
14 
6 
2 
9 
259 
311 
5C4 
104 
2 
40 280 
33 846 
4 S85 
1 B71 
1 354 
11 
140 
95 
39 
145 
148 
49 
11 
17 
63 
ia 
2 
1 7 
26 
¿9 
7 
22 
90 
21 
¿O 
6 
27 
2Ί 
d 70 
381 
153 
35 
31d 
47 
122 
IS 
i 
2 
28 
1 38B 
421 
¡ 
1 
12 
46 
23 
19 
7 012 
3 096 
3 773 
1 857 
110 
2 
1 
30 
1 
5 
10 
ii 
2 
1 
1 
9 
20 
104 
39 
¿20 
27 
19b 
133 
o2 
3 
16 
¿3 
550 
50 
47 
3 
1 
4 
10 
3 294 
1 636 
1 474 
847 
161 
12 
5 
10 
362 
3 70 
374 
390 
400 
404 
408 
416 
420 
440 
460 
476 
484 
492 
496 
504 
520 
600 
604 
624 
632 
636 
640 
656 
684 
696 
700 
704 
732 
740 
800 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
C03 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
046 
062 
204 
206 
236 
248 
¿72 
306 
316 
476 
492 
524 
608 
624 
632 
700 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIQ 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
PANAHA RE 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
LAOS 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
D E H O 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOi 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANJE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGtRIE 
.H.VOLTA 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.ANT.NEER 
•SURINAM 
URUGUAY 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1010 
1020 
102Û 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
12 004 
0 30 
032 
034 
7 036 
038 
204 
208 
246 
272 
460 
22 1000 
13 1010 
a 1020 
7 1020 
CEE 
CLASSÉ 1 
ALLE­
CLASSC 2 
. LAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
SUEDE 
FIiNLAf.DE 
DANCMAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
.AL GIR IF. 
.SENEGAL 
.C. IVOIRE 
.ANT.FR. 
M 0 N U E 
CEE 
CLASSE 1 
AtLl. 
Il 
213 
247 
146 
5 689 
1 113 
13 
U 
10 
30 
237 
96 
16 
47 
34 
28 
13 
21 
102 
63 
37 
154 
12 
10 
11 
38 
13 
393 
472 
623 
144 
185 
13 
64 841 
45 823 
900 
060 
96 2 
826 
958 
134 
192 
332 
48 
4 72 
113 
29 
10 
44 
6 7 
141 
58 
49 
1B4 
175 
15 
46 
36 
14 
21 
29 
102 
13 
16 
49 
139 
55 
24 
15 
35 
29 
11 
2 711 
1 157 
eoo 
432 
6 96 
22 5 
22 3 
50 
1 t 
19 
2 4 
33 
18 
H' 
10 
,M 
1 7 
1 2 
17 
476 
175 
155 
114 
2 
210 
246 
5 
30 
52 
11 
2 
14 
225 
1 
50 
48 
3 
1 
11 
36 
1 
6 
181 
024 
865 
461 
300 
69B 
667 
780 
3f 
2 
8 
2 
2 6 
9 
12 
2î 
1 7 
12 
17 
144 
1 *­
1« 
: o 
ι 
37 
1 410 
46 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
21 
5 
3 
21 
15 
3 
14 730 
12 550 
1 916 
410 
262 
107 
6 
1 
90 
43 
218 
5 
25 
15 
9 
11 
28 
52 
1 
14 
596 
355 
103 
79 
136 
137 
ri 
17 
4 
2 
33 
028 
382 
1 
1 
7 
10 
91 
3 
2 
14 
10 
7 
21 
95 
'10 
6 
2 
12 
276 
396 
582 
82 
2 
28 951 
22 127 
307 
261 
419 
10 
153 
99 
101 
322 
253 
91 
2 
10 
36 
24 
140 
39 
4 
6 
48 
6 
46 
36 
12 
10 
1 
49 
11 
1 
49 
130 
47 
24 
11 
35 
20 
1 675 
76 7 
336 
11 1 
522 
79 
21 1 
5 n 
59 
391 
539 
2 
1 
i 
1 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
4 
23 
I 
2 
12 
64 
24 
41 
643 
227 
273 
161 
na 
2 
25 
1 
10 
5 
17 
1 
1 
1 
16 
43 
177 
107 
391 
33 
346 
236 
12 
21 
33 
223 
ία« 
ιοί 
61 
1 
12 
830 
94 
7 
li 
2 
14 
24 
7 
1 
20 
1 
55 
5 
2 
12 
2 
13 
493 
054 
943 
948 
465 
42 
17 
9 
7Û 
1 î 
6. 
? 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANTITE 
EWG­CEE Franc Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 C 3 1 
i e ­ ¿ 
1 C 4 C 
L S T 
C C 2 
C G 4 
CQ5 
i n 
C24 
C 3 t 
C3 = 
C t t 
4CG 
4C4 
1CCC 
I C I L 
lue 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
Lil 
C U 
CC4 
ÍCCC 
I C K 
u¿e 
ic¿e 
1C2G 
1C31 
lCj¿ 
1C4C 
íeec 
1C1C 
lili 
ICtC 
1C3C 
1C21 
¡Cit 
IC4C 
Gil 
CCI 
CCl 
CC4 
Cit 
Cit 
C­1 
Cíe 
4 L L 
ÍCCC 
IGlL 
¡CiC 
U ¿ G 
U 2 C 
1C21 
1C 
CCI 
G G ; 
LL4 
C L ; 
L i . 
C i L 
L^L 
est 
L5t 
Ca 
Ct4 
3 SC 
(IL 
4C4 
<lll 
4t 4 
tC4 
1CLC 
1L1C 
1L¿G 
lue 
H 2 G 
1G21 
¡ d t 
I C 4 C 
il 
cc: 
i n 
P l M t M S ι P I K t N T 
7 2 5 
17 1 
3 t 3 
1 
7 5 . ¿ 1 VAK ILLfc V A M L L t 
1 
1 
13 
1 ; 
¿ s 
13 
I S 
3 
IlMfdLuETcfc 
10 
1U 
CAM.EL1ER 
10 
7 
74 
32 
32 
¿S 
1C 
1 
1 
33 
26 
4 
C75.23 GIROFLÉS 
GEkCERZNt 
1 1 
s 
12 
2 
ιΊ NCIX MCSCAÇE. > MACIS , CARCAMCMES MUSKATNUESSE , KAKCAMCKEN , USh. 
E 
1 
1 1 
¿SE 
4t: 
62 
3 (C 
47 
12 
¿S 
o4 
1 
3 
2 
2 10 
¿S3 
14 
CiS.iS C f A 1N t S K IHtS o » A M S , fcAClANE , ETC 
M S ■ »AChHGLOtRFHCtCHTt , CSh 
iCC 
44 
I i t 
1C¿ 
7 75 
¿37 
S S S 
ts¿ 
¿st 
1¿ 
1 
. . . 1 
• 2 
13 
¿ 
ld 
i 
J 
93 
¿43 
1 
lv 
It J 
1 I 
41 
LAURIER Lóate 
1 
1 
Ι ί t»t 
¿ 
5 
3 
1 
AFKAK 
7 80 
35 
1U4 
4¿ 
5t 
14 
4G 
òo 
3Û0 
2 
I2t 
99 
775 
?3ti 
43 
6/¿ 
93 
1 
38 
67Γ 
tel 
4t4 
619 
ei 
/ 
¿ld 
L , SAFKA^ 
lu 
10 
?¿ 
5 
loa 
u i 
7J 
AUTRES tFlCES 
10 
3 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
066 
400 
404 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
004 
18 1000 
1 1010 
16 1020 
16 1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 1000 
3 1010 
3 1020 
3 1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
RUUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 4 0 
49 
60 
1 
5 3 
31 
33 
2B 
5 0 
3a 
11 
13 
5 4 
14 
367 
122 
216 
134 
Β 
1 
20 
2 7 
11 
60 
46 
24 
15 
10 
2 
2 
14 
5 
9 
• 
49 
. 46 
9 
. . . * 
¿7 
16 
207 
. 94 
. 32 
. ¿J 
38 
4 
. 3 
. 6 
15S 
3 
¿0 
. ■ 
O03 
¿33 
307 
¿Oo 
¿0 
. . 3 
2 
1 
10 
11 
. . 
ooi 
002 
004 
028 
032 
034 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
030 
042 
056 
058 
062 
064 
390 
400 
404 
412 
4d4 
604 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
0Û3 
022 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
NURVFGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H U N D E 
CEE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFK.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
LlilAIJ 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCt 
BrLG­.LUX. 
PAYS­UAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
130 
21 
14 
10 
19 
13 
11 
7Θ6 
1 066 
175 
B69 
48 
13 
8 
3 
9 
35 
37 
392 
12 
93 
15 
48 
10 
31 
65 
110 
10 
36 
30 
2t­b 
11 
22 
997 
37 
16 
74 
11 
2 524 
1 462 
362 
173 
7 
22 
404 
29 
155 
168 
19? 
21 
50 
1 1 4 
4 3 
5 ? 
3C 
2 
1 
l t 
16 
î 
5 4 
14 
1 5 1 
3 1 
1 1 5 
3 5 
3 
1 4 7 
2 
2 5 
U 
1 2 1 
7 
17 
1 2 2 
5 
3 7 
2 4 
15 
3 
3 
1 5 
Λ 
?7 
9 
46 
36 
6 
5 
î 
1 9 
1 ? 
1 0 7 
3 1 
6 5 
13 
? 5 5 
11 
3 1 
14 
2 3 
5 
1 3 
2 0 
9 H 
1 
36 
28 
266 
73 
15 
873 
3 4 
î 
11 
1 8 5 5 
2 8 1 
1 1 3 9 
199 
32 
5 
40? 
44 
i 
31 
27 
34 
19 
11 
1? 
10 10 
1 2 ? 
1 
lo 
19 
13 
a 
7?2 
9 1 ? 
1 ? 4 
7 8 7 
4 2 
1 
11 
2 3 
ï 
1 
1 
2 ·'· 
66 
4 1 
24 
14 
15 
1 26 
127 
1 1 
3 
1 
14 1 3 7 
61 
23 
15 
3 5 
1 7 3 
2 
17 
4 5 3 
16Π 
? 7 4 
1 3 « 
18 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Cil 
C¿4 C¿t C3C 
CJ¿ C24 C36 C26 C4C etc 2C4 ¿ce .íl¿ ¿46 27¿ 2¿¿ 27C 35C 4CC 4C4 412 ECC 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CC2 CC3 CC4 C36 C36 
ÍCCC 
1C1L 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C4C 
LSI 
CC2 CC3 CC4 CG5 C3¿ C36 CSC ¿ce ¿le 4tC 
lece 
1C1C 1C2C 1C¿0 1C2C 1C31 Kj¿ 1C4G 
CST 
CCI co¿ CC3 CC4 C22 C36 ese 4CC 
ÍCCC 
ICIO 1C20 1C¿C 
1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI 
CC2 CC3 C04 C¿2 02 4 C34 C36 C36 ¿CO 46C 
1CC0 
ICIO 1C¿C 1C2C 1C3C 1C21 1C32 1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C Ί S 
eei 
72 134 
st 1 
¿66 
¿CS se 5£ 
eei 
67 
24 68 c 
25 
1 ¿ 1 
¿ce 
167 ¿e i 3 
6 
1 
Ctl 
2 
48 2 4 
4 
62 
56 5 
C61 
1 
5C 47 ÍS 4 1 2 26 6 
164 
U S 42 41 1 
France 
.¿S Th.l" 
Belg. 
. LALRIER 
THYMIAN ■ 
15 17 ¿¿ S 5t ¿7 ¿S 3 
¿C 3Ç 
~ 3 
3 4 1C 17 
lt.3 
36 S 15 
S76 ¿93 SIC ¿34 166 
¿7 45 
2C 29 35 3 3 
IC 11 158 23 
15 
471 31 311 56 130 
23 36 
11 PAULES , STROH UNO 
Elt 
65C 491 555 575 
¿61 
32¿ 141 13S 
tet 4CS it; 46 
1¿ t 
65 
4 
46 
116 
69 46 46 
239 
361 ice 2C4 
554 
732 204 2C4 611 40S las 9 
EITERAVE: 
TONNE 
­Lux. Nederland 
■ SAFRAN 
LORBEËRBL 
12 
3 4 4 5 
4 1 
BALLES DE SPREU V. 
33 
33 
33 
478 77 
696 
694 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, ALTRES 
, SAFRAN 
1 
5 2 3 
78 
51 13 4 14 . 8 • 
CEREALES 
GETREIDE 
3 
3 
3 
FULRRAGERES 
FUITERRUEBEN ι 
S37 
S67 es¿ S62 2C4 347 147 534 
f ¿¿ 
6¿C 
153 
843 CS5 6C¿ i¿e 14C ttt 13 
5S 
23 44 5 
19 
1 1 
156 
133 IS 19 3 
1 
667 
345 23C S62 2C4 440 12S 396 594 
636 
423 899 448 3C2 109 471 13 
1 
1 
1 
723 
a 
180 
• 
942 
906 , . 35 . . • 
Italia 
EPICES 
. usw. 
14 
17 11 9 54 17 ¿1 3 
. . . . . . . 4 4 8 5 
a 
367 
165 170 127 12 . . • 
, BRUTES 
, RCH 
4 
97 
4 
106 
101 4 4 
ι FCIK 
FUTTERPFLANZEN 
394 105 
556 
522 3 
a 
31 31 . ­
6 
24 
31 
31 
837 
. 517 . . 1 18 138 
• 
694 
416 40 la 239 . 1S5 ­
15 NLjLRRITLRE VEGET. PR ANIMAUX 
PFLAN2L. FUTTÉRHlTTEL A.N.G. 
192 
¿14 COS 543 714 52C 221 72 
537 
S5t St¿ 455 
17 
lï • 
¿0 . 
10 
1 
14 
12 1 1 
CnS 
KLEIE 
tS2 
591 e2S S47 252 est 619 424 ICS 47C 48S 
¿et 
663 S6¿ 64C U 2 1 S3C 
27 7 5 
7 
46 
4C 7 7 
541 318 962 692 7C8 
72 
311 
82C 474 400 
16 3 11 ­
1 
1 
3 
3 
366 
626 734 
. a 
• 
72 5 
725 
REMCULAGES , 
, HUELLEKE1NE 
243 6CS 683 
a . a 
371 
. 489 
5C4 
559 396 371 545 
53C 
9 
t 
14 
14 
393 
. 025 268 
707 
706 
. 1 1 , 
37 
1 
39 
39 
17 
260 , 761 22 1 1 
073 
039 34 28 . . . ­
ET RESID 
BENERZEUG 
8 
7 3 1 
21 
16 4 3 
44 
670 . 5C4 131 070 . 294 
470 • 
163 
217 494 425 472 . . 
1 
5 
7 
1 6 6 
8 54 
on . 710 13 
591 
864 727 727 . . . • 
200 
228 
. a 
829 . a 
. ­
490 
428 059 0 59 
3 , . • 
, NOA 
2 
1 
798 
413 65 . . 828 88 
193 
277 916 916 
1 
a 
. • 
US SÍMIL. 
NISSE 
1 
14 31 
1 
2 19 5 
76 
47 29 26 
255 
678 195 . 161 826 819 265 607 . ­
6C6 
129 676 852 . . . 
5 1 
7 
7 7 
1 
2 
2 
2 
3 
3 3 
1 
1 
3 
1 1 1 
48 
23 12 3 5 . . 5 
. 
a 
126 641 557 
498 
120 208 208 40 . a 
37 
13 
77 
928 620 
817 
54 94 77 553 . . • 
11 
. . 86 . 983 132 • 
235 
97 136 115 . . a 
• 
072 
494 496 
066 
072 994 992 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
024 
026 030 032 034 036 036 040 060 204 206 212 246 272 322 370 390 400 404 412 8C0 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
002 
003 004 036 038 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 032 036 050 208 216 480 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 036 036 400 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 0 04 022 024 034 036 038 20C 460 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL POLOGNE HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE FINLANOE SUISSE GRECE .ALGERIE LIBYE C0L0HB1E 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE AFR.N.ESP .ANT.FR. 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
4 
3 1 1 
2 
1 4 
10 
a 
1 
3 3 1 
1 
10 
θ 2 2 
io 
19 36 15 87 3B 15 10 11 12 26 14 10 10 11 13 19 115 47 13 19 
275 
564 510 255 176 
60 50 18 
007 
999 16 292 31 
369 
02 6 
323 323 15 8 4 1 
881 
437 284 261 15 867 14 66 98 71 
052 
871 914 874 260 9 74 1 
78 
573 30 196 40 183 10 56 
178 
878 294 234 
7 1 4 ­
128 
471 081 327 152 154 80 985 396 19 35 
84 1 
013 771 614 58 . 38 
France 
. . 5 . . 7 4 . . 12 26 14 1C 10 . 13 7 92 13 
a 
a 
456 
149 182 53 125 
49 44 • 
888 
se 2 1 053 • 
2 014 
949 1 C53 1 053 12 8 4 ­
2 684 
1 360 2 751 261 15 652 U 56 46 • 
7 858 
7 056 683 652 118 6 61 1 
. 191 19 107 37 33 . 56 
451 
318 127 7C 
7 1 4 • 
a 
1 809 450 36 4 
. . . 521 . . 35 
3 191 
2 630 522 521 35 . 38 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
13 
11 
29 
3 14 14 12 
11 
a 
• 
. 539 1 
a 
• 
543 
543 
. 64 3 
71 
68 
a 
. 3 3 
a 
• 
42 
a 
5 27 
a 
. a 
• 
74 
74 
30 
. 637 374 
1 041 
1 041 
Nederland 
1 
i 9 1 4 
83 
54 18 4 10 
a 
6 ­
56 
a 
4 
a 
• 
61 
60 
a 
a 
1 
a 
a 
• 
138 
a 
1 530 
a 
. 1 3 io a 
• 
1 693 
1 669 8 5 15 
a 
13 • 
. 357 
a 
57 3 
a 
. • 
419 
414 5 4 . a 
a 
" 
4 
651 
a 
572 112 90 . 12 . 19 ­
1 459 
1 226 215 125 19 . . 
VALEUR 
Deutschland ,Λ ,. 
(BR) ltal,a 
9 
19 17 15 84 1 25 6 8 3 10 . 11 
6 8 14 20 5 8 4 2 5 
530 177 
284 74 23? 64 165 19 14 15 
a 
a 
18 
63 
1 402 9 95 144 31 
1 560 191 
1 465 9 95 175 95 175 2 
a 
1 
56 3 
13 
a 
a 
a a 
212 2 
a 
a 
52 71 
284 146 
69 9 215 R 215 2 124 
a 
a a 
• 
35 1 
25 6 5 
a 
39 4 6 • 
109 125 
66 6 43 119 43 117 
a 
a 
a 
* 
94 
1 01 a 1 994 17 40 64 80 1 350 102 374 22 
a 
­
5 007 143 
3 099 17 1 90B 126 1 844 124 
a 
a 
a 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 6I Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CCS 
c¿¿ 
C¿6 
C2 6 
C30 
C34 
C36 
C3 6 
C4C 
C42 
C4E 
C5C 
C60 
C62 
C64 
C66 
Cet 
¿CC ¿ca ¿12 
374 
4C0 
446 
46C tec tC4 
e¿e 
ÍCCC 
ÍCIC 
1C2C 
1C¿U 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
0C2 
CC3 
CC4 
C05 
C¿2 
C30 
C34 
C36 
C3e 
C4C 
C4¿ 
CSC 
C64 
Cíe 
cee ¿ce 3C2 
32t 
it2 
37C 
274 
446 
tlt 
lece 
loie 
1C2C 
l u e 
1C2C 
1C31 
lOlt 
1C40 
CST 
1CCC 
1C1C 
lue 1C2C 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
LSI 
CCI 
cc¿ 
CC3 
CC5 
c¿¿ est 
lece 
K K 
ICtO 
¡CtC 
use 1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
cc¿ ces CC4 
CC5 
e¿¿ 
C34 
est 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C61.se 
l i t SEC 
40 493 
2C 16C 
313 597 
125 
21 eee 
1C t t t 
21 65C 
34 322 
7C 675 
45 CBS 
51 ¿93 
2 6C4 
6 U S 
1 CCS 
4C5 
6Í4 
13 2 
4 ¿4S 
5 614 
1 791 
585 
2 453 
643 
162 
145 
345 
45S 
3 513 
347 
745 
E¿4 276 
52C 979 
¿EC 83¿ 
¿61 553 
5 562 
3 
3 114 
12 ee7 
C61.40 
762 
4 65e 
2 26S 
16 642 
6 436 
345 
2E 
1 7C6 
13 95C 
3 C65 
55 
5 467 
2 332 
254 
3 764 
627 
¿Et 
54 
4S¿ 
S6 
114 
102 
1 127 
12S 
67 C42 
1Z 82t 
¿7 CSS 
IS 2C4 
2 4tS 
66C 
3SE 
4 7C5 
eei.si 
S 
c 
2 
. . . . • 
CEI.92 
e ¿64 
13 2C5 
4 SS¿ 
235 
S3C 
5 7C7 
ss se¿ 
¿6 553 
7 4C4 
6 636 
2 
. • 
C61.S3 
4 535 
1¿6 575 
156 75¿ 
4 445 
eis 
77S 
1 4C e 
4 ¿3S 
France 
ICLRTEAUX 
;ELKUCHEN 
29 
4 
27 
17 
2 
6 
2 
¿ 
SS 
61 
3C 
27 
3 
3 
621 
9C7 
361 
49 
S61 
164 
a 
76U 
3¿ 
593 
66S 
49J 591 
163 
IO 
seo 
, . 
774 
936 
¿IC 
511 
626 
a 
C35 
Belg.­
TONNE 
Lux Nederland 
ET RESICLS SIMIL. 
UND DGL. 
37 
1 
21 
3 
64 
60 
1 
1 
3 
397 
17; 
72« 
. . a 
. . 844 
a 
3S¿ 
5f 
. . 
. a 
. . . ¿ 
, . . 
65 
2 
196 
8 
1 
7 
1 
21E 
. 
837 266 
297 263 
294 20 
236 1C 
247 1 
3 
, 
FOICRES OE VIANOE 
FLEISCHHtHL UNO Fl 
4 
3 
5 
6 
5 
¿S 
13 
.1* • S 
COCCE 
515 
163 
¿75 
661 
50 
. 812 
28C 
99 
120 
25C 
. . ¿66 
54 
. 114 
1C¿ 
. ­
C26 
Eia 
612 
¿42 
59t 
186 
386 
• 
3 ET 
3 
2 
2 
2 
1 
14 
5 
7 
5 
1 
PELL 
KAFFEESCHALEN 
CCCLE KAKAL 
9 
S 
3 
S , 
323 
144 
455 
5 
584 
530 
. 03 ο 
718 
412 
494 
392 
12 
. . . . . 589 
. , . 6 
. 79 
295 
248 
745 
517 
929 
5SC 
644 
999 
. 79 
■ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
23 
8 
23 
2 
19 
34 
66 
38 
37 
1 
2 
5 
269 
56 
205 
200 
6 
ET DE PCISSCN 
SCHMEHL 
536 
574 
486 11 
576 
239 
267 1 
6C8 1 
002 
082 
492 
96 
127 
30 
735 15 
574 12 
399 2 
317 2 
762 
492 
. • 
ICULES DE 
J.­HAEUTC 
PtLLRES 5CHALEN , 
. see 195 
• 
783 
783 i 
­H 
72 
46 
4 
25 
¿5 
CECFETS SUCRERIES 
ABF. 
SO 
54 
2 
1 
V. ZUCKER 
665 
533 
C57 
tis 
7C6 
as 
S0¿ 
47 
¿Ew 
53 
C2 
6 
67 
lEUICH 
) 6 
13 
i 
3 
7 21 
7 20 
1 
1 
115 
17o 
. 681 
1 
26 
6 
062 
069 
2S7 
. 347 
, a 
274 
. . . . . . . . 99 
379 
172 
823 
46 0 
ICS 
. 10 
274 
1 
1 
3 
7 
1 
2 
2 
4 
CAFE KEN 
. . . , . a 
. ­
> OE 
IN , 630 
2C5 
, . 930 
16S 
999 
131 
att 
100 
2 
. . ­
/ BRASS. 
965 
579 
526 
75 
618 
298 
526 
322 
995 
481 
381 
125 
670 
. 393 
664 
132 
. 814 
345 
99 
• 
116 
145 
663 
448 
499 
a 
. 611 
o9 
3 
152 
. . 30 
22 
377 
261 
490 
. . . 2 94 
510 
627 
662 
244 
2U3 
185 
2 
. . 431 
CACAC 
USW. 
3 
5 
9 
4 
5 
5 
9G3 
. 476 
, . 538 
9 19 
582 
538 
538 
. a 
. ­
ET SÍMIL. 
/ tRAUEREIEN 
5 1 
75 
7 
, 1 
'. 1 
1 
920 
642 
_ 660 
. 13 
¿32 
19 
¿ 
55 
2 
369 
6b4 
¿32 
. . 60 
oa 
loa 
lulla 
9 
68 
12 
3 
6 
1 
4 
1 
108 
78 
22 
21 
o 
a9: 
14S 
57í 
05¿ 
, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
002 
003 
004 
005 
123 
. . . 
026 
028 
030 
034 
124 036 
468 038 
2C 
00Í 
. . a 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
245 
. 79 066 068 
200 
208 
50 374 
133 
. , 
448 
460 
600 
604 
628 
132 1000 
670 1010 
075 1020 
714 1020 
191 1030 
1031 
1032 
076 1040 
20 001 
2 
2( 
2 
11 
45 
1 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
064 
066 
06B 
208 
302 
322 
362 
370 
374 
448 
616 
) 1000 
1 1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
005 
022 
03o 
, 1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 001 
002 
003 
1 004 
005 
022 
034 
5 036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CUBA 
.ANT.FR. 
CHYPRE 
LIBAN 
JORDANIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
.CAMEROUN 
•CONGOLEO 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
CUBA 
IRAN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
RCY.UNI 
SUISSE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
WERTE 
EWG­CEE 
11 
3 
2 
27 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
5 
72 
45 
24 
23 
1 
1 
2 
1 
9 
4 
3 
2 
2 
3 
935 
351 
631 
770 
14 
221 
096 
605 
342 
763 
650 
181 
24 8 
753 
66 
45 
65 
14 
346 
610 
142 
61 
274 
62 
18 
20 
36 
48 
367 
39 
92 
907 
701 
998 
012 
020 
1 
341 
160 
108 
530 
342 
832 
832 
46 
11 
169 
92 9 
401 
12 
686 
265 
33 
517 
104 
57 
10 
83 
14 
19 
20 
196 
21 
262 
640 
534 
572 
431 
116 
78 
654 
3 
1 
1 
. . , a 
­
138 
66 
249 
12 
17 
119 
623 
467 
154 
137 
1 
. . • 
320 
678 
373 
22B 
100 
62 
93 
209 
France 
. 2 43 2 
377 
2 288 
5 
571 
. 160 
a 
a 
527 
4 
41 
316 
a 
. a 
a 
. , a 
. 274 
59 
18 
8 
. 39 
. a 
­
7 121 
5 102 
l 627 
1 304 
391 
a 
332 
• 
, 491 
24 
506 
74 1 
3 
. . 1 189 
34 
12 
64 1 
27 
. . . 57 
10 
. . 19 
20 
. ­
3 781 
1 761 
1 907 
I 238 
113 
33 
77 
• 
2 
, . 63 
8 
. 
71 
71 
. . . . . ■ 
a 
1 64 2 
2 095 
14 8 
100 
55 
12 
166 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
3 569 
■ 
117 
2 006 
92 
40 
336 
6 173 
5 692 
141 
132 
340 
1 
. • 
64 
a 
153 
588 
90 
30 
a 
29 
394 
248 
. a 
238 
. a 
a 
. . 63 
14 
. a 
196 
5 
2 135 
894 
940 
702 
300 
83 
a 
• 
7 
. 15 
4 
. 
26 
26 
107 
. 691 
3 
. . . 7 
Nederland 
6 223 
194 
a 
18 370 
1 
35 
869 
a 
a 
96 
72 
784 
51 
144 
61 
31 
28 
92 
27 069 
24 789 
2 054 
1 039 
226 
a 
9 
• 
15 
39 
1 73 8 
99 
147 
43 
45 
56 
16 
2 207 
1 791 
342 
295 
17 
a 
1 
56 
113 
66 
a 
. 17 
? 
219 
181 
37 
?0 
1 
. • 
115 
1 003 
. 47 
. 1 
75 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
3 
6 
3 
3 
25 
4 
19 
19 
1 
636 
718 
094 
• 8 
40 
227 
445 
342 
575 
849 
907 
116 
2B3 
■ 
44 
65 
14 
a 
610 
36 
lî • 
029 
456 
835 
274 
49 
a 
a 
689 
26 
a 
165 
a 
a 
9 
10 
41 
199 
76 
a 
a 
a 
33 
461 
104 
135 
191 
345 
337 
1 
a 
a 
598 
18 
. 171 
. a 
117 
3 06 
189 
117 
117 
. a 
. • 
B2 
33 
5B7 
, . 6 
6 
3 4 
V A L E U R 
Italia 
507 
7 
43 
5 106 
a 
575 
a 
a 
• a 
202 
486 
a 
1 
66 
a 
a 
a 
346 
a 
142 
a 
a 
2 
a 
11 
• . . • • 
7 515 
5 66? 
1 341 
1 263 
14 
. a 
491 
3 
4 
3 
1 
. a 
a 
. 
■ 
1 
. 
a 
a 
. • 
16 
3 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C3t 
C4Û 
C4¿ 
C46 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1CSC 
ICSI 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CC4 
CCS 
c¿¿ 
C3t 
C4¿ 
Ct¿ 
7S¿ eoe sse 
lece 
ÌCIC 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C¿6 c¿e 
CSC cs¿ C34 
CS6 ese 
C4C 
C42 
C4e 
CSC 
C6C 
C64 
C66 
C66 
¿CO 
2C4 ¿ce 
¿1¿ 
¿16 
¿2C 
¿46 
¿64 
¿et 
¿7¿ 
¿76 
266 
3C2 
314 
Sit 
l i i 
230 
33C 
374 
35C 
40C 
4C4 
412 
416 
432 
43t 
44E 
460 
476 
46C 
464 
452 
456 
SCO 
5Ct 
512 
S2t 
6CC 
6C4 ect 612 
616 
e¿4 
t¿t 
ÍS2 ese eet t 7t etc 
7C4 
7C6 
VS¿ 
74C eoe ece £20 
9Í¿ 
ÍCCC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
eti 
SCI 
2S3 
7 
6 
cei 
4 
¿ 
3 
14 
4 
E 
Ctl 
¿3 
le 
3 
¿2 
67 
¿4 
1 
e 6 
13 
4 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
1 
2 
1 
i t i 
France Belg. 
TONNE 
• Lux. 
S3 CECFETS SLCRER1ES J 
ABF. V. ZUCKERGEW / 
¿it leo ISC 
¿06 
¿7C 
S67 
¿te 
eie 
¿s ¿c 
. 
H C ice 2 
2 
ec 
133 
100 
2C5 
777 
C78 
675 
370 
24 
15 
. 
46 
47 
a 
a 
a 
338 
632 
700 
671 
5 
5 
• 
QUANT/TÉ 
u . . . Deutschland Nederland , B R 
ERASS. EI SIMIL. 
BRAUERtIEN 
80 
79 
1 
1 
47 
50 
790 60 
430 58 
361 
31 
S4 LIES UE VIN , TARTRE BRUI 
WEIMRUB 
C2S see ist ec S33 
37 7 
447 ne 
ICC 
167 
925 
766 
25E 
2 
2 
377 
3 
¿ 
2 
IC 
4 t 
325 
900 
6C 
S33 
301 
926 
525 
971 
225 
444 
60 
2 
2 
301 
WEINSTEIN , 
SS A L I M E M S PREP. 
13 
13 
13 
POUF 
FLTTERHITTELZUBEREI 
Í4C 
636 
E07 
147 
442 
C5¿ 
ite 
521 
54 
C46 
122 
113 
SSC 
2SS 
EtC 
CSE 
572 
7S2 
12 
S 
E¿¿ 
2¿1 
E5 
¿1¿ 
ECÍ ses 146 
3C 
67 
C41 
636 
ite 
764 
17 
15S 
337 
¿3¿ 
2tC 
¿¿3 
13t 
¿t7 ie 343 
32 
21 
14 
S 
S 
122 
¿It 
214 
2C 
113 
662 
7CS 
25 
61 
26 
11 
726 
6t3 
1B2 
¿C¿ 
4C4 
4í 
S¿ . 
U S 
1¿5 
24 
4S 
4£ ice 15 
12 56 
S 
3C 
SIS 
136 
1C4 
1 
1¿ 
4S 
2 
1 
5 
1 
3 
4 
1 
te 
579 
53 
533 
6C4 
3 
a 
2 
3 
315 
577 
502 
171 
7 
1S6 
8 
143 
1 
10 
211 
675 
35S 
a 
4S 
a 
759 
6 
152 
15 
23C 
. 136 
267 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
S51 
a ï 
7C9 
52 
6 
11 
219 
a 
a 
4 
15 
a 
a 
S 
a 
a i 
a 
31t 
449 
17 
1 
5 
6 
1 
6 
2 
1 
46 
574 
4CÖ 
344 
612 
757 
2 
S 
656 
16 
434 
066 
12 
122 
644 
190 
449 
4 
a 
a 
3 
1 
12 
255 
223 
47Ô 
252 
30 
327 
30e 
ANI 
TUNG 
13 
9 
31 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
78 
»CH 
HAU 
Α. 
9S< 
Ol 
B4 
20. 
25 
15 
51 
1 
30 
2 
81. 
89' 
1 
6 
46 
26 
03 
1 
7 
70 
3 
04 
62 
76 
32 
6 
3 
26 
21 
1 
07 
66 
1 
1 
23 
21 
18 
17 
26 
58 
11 
12 
1 
1 
2 
3 
3 
12 
2 
2 
146 
777 
205 
511 
511 
( . NDA 
<.£. 
4 
> 2 
2 
1 
13 ) ¡ 
1 
> 4 
ι 2 
¡ 
1 
] 
' 
2 
) 
I 
1 
. 3 
i 
I 
) ι 
[ ì 
3 
3 . 1 ι ι 
ì ι ι 
\ Ì 
3 
1 
i 
3 
7 34 
544 
159 
358 
023 
035 ia 1 
26 
62 
77 
535 
8 00 
257 
11 
677 
1Ô , 1 
103 
308 
1 
119 
10 
. 3 
10 
a 
3 
i a 
2 
. , 5 
207 
21 
1 
2 
2 
6 
. . 1 
31 
1 , 9 
11 
3 
ιδ 1 
26 
8 
31 
1 
. ¿3 
13 
16 
6 
4 
17 
3 , 3 
666 
Italia 
a 
. . 1 
588 
562 
21 
15 
. a 
. • 
687 
, 198 . . 76 
521 
1 59 3 
100 
3 202 
6B7 
2 322 
198 . . 
76 
126 
83 
48 
25 
14 
53 
13 
57 
65 
115 
101 
l 576 
12 
448 
69 
20 
83 
5 
6 . 1 
12 
169 
1 
2 
105 
9 , . . . 49 
14 
69 
2 . 7 . . . 136 
3 554 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
040 
042 
048 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
004 
005 
022 
036 
042 
062 
732 
800 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 0 28 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
3 14 
318 
322 
330 
370 
374 
390 
400 4 04 
412 
416 
432 
436 
448 
460 
476 
430 
484 
492 
496 
500 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
668 
676 
680 
704 
708 
732 
740 
800 eoa 820 
962 
1000 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CEYLAN 
BIRMANI F 
THAILANDE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
. OCEAN.FR 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
6 
2 
1 
4 
4 
1 
4 
26 
2 
1 
3 
1 
64 
27 
18 
20 
19 
165 
698 
462 
414 
4 
2 . ­
702 
187 
50 
13 
412 
84 
711 
395 
13 
573 
889 
583 
63 
1 
a 
1 
84 
199 
458 
331 
557 
992 
225 
19 
58 
83 
672 
107 
967 
768 
185 
331 
839 
326 
193 
49 
25 
Θ95 
797 
34 
116 
593 
88 
160 
28 
22 
106 
163 
176 
469 
14 
34 
31 
65 
40 
84 
32 
419 
49 
532 
64 
44 
11 
24 
12 
151 
671 
32 
33 
409 
72 
96 
33 
47 
40 
19 
179 
550 
35 
46 
459 
106 
206 
IB 
14 
11 
30 
37 
119 
18 
147 
25 
17 
26 
4a 
1B7 
500 
France 
10 
14 
16 
19 
4 281 
3 98 5 
292 
257 
4 
2 
a 
• 
597 
187 
a 
13 
412 
67 59 4 
95 
• 
1 966 
784 
1 114 
13 
1 
a 
1 
67 
. 194 
35 
1 254 
16 493 
2 
a 
. 4 
7 . 227 
664 
1 
220 
1 253 
8 
78 
a 
21 
28 
a 
4 
116 
577 
84 
a 
a 
11 
a 
• 175 
a 
2 
32 
3 
65 
a 
a 
32 
419 
4 , 3 
a 
. a 
a 
a 
616 
a 
. 2 
a 
96 
a 
22 
a 
1 
3 
181 
a 
a 
. 4 
2 , a 
. . 10 . . . . a 
a 
47 ­
23 037 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . • • 
B16 
801 
15 
7 
. • ■ 
• 
3 
3 
3 
2 500 
a 
444 
167 
1 712 
649 
a 
1 
25 
350 
28 
31 
141 
19 
24 
2 087 
55 
582 
39 
2 
7 
37 
83 
102 
273 
75 
9 461 
u . . . Deutschland Nederland (fjR) 
17 
ί* 
h 
■ 
I 250 770 
I 165 702 
85 68 
81 68 
• ■ 
• a 
• 
206 1 h2l 
3 456 716 
794 
3 120 
10 459 328 
736 838 
14 5 
53 4 
17 37 
175 140 
46 33 
292 403 
316 609 
23 122 
45 10 
202 23Β 
159 
419 18 
10 
32 
795 
30 
12 
90 
28 · 
105 
160 1 ι 462 
2 
28 
ï 
23 
114 394 
14 47 
3 
ï 3 
23 
ί 4 
59 
53 
32 
32 1 
386 15 
72 • > 19 
13 1 
15 ?5 
Ι 16 60 
47 11 
35 
41 4 
324 _4 
Ι 76 
128 
1 i 
13 
Ι 9 
. ■ 
10 
21 29 
10 4 
140 7 Ι 19 
12 5 
26 . ι • 
22 456 7 295 
VALEUR 
Ι Ulia 
. • • ■ 
48 
45 
2 
1 
• « • * 
107 
• 50 
■ 
■ 
17 
117 
300 
13 
604 
102 
469 
50 > > 
17 
72 
92 
54 
16 
14 
58 
20 
32 
59 
104 
96 
• 2 
835 
2 • • • • 70 
• 6 • • • 
6 • • • 1 • • • 5 
24 • 40 
3 
1 
92 • • • 6 • • 4 
11 • 
14 
38 
• ι 125 
24 
1 • • • 30 
1? 
68 
4 
5 • 
• 187 
2 251 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Gil 
H I C 
1C:Ü 
I G Í C 
1C30 
lCjl 
1C3¿ 
1C4C 
esi 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CCS 
c¿¿ C2t 
C3C 
C36 
C4C 
C4¿ 
C44 
C4t 
C4E 
C62 
Ct4 
¿CC 
¿¿C 
¿56 
2tt 
37C 
374 
4¿8 
44C 
444 
44t 
46C 
46E 
464 
488 
5C4 
512 
516 
7C4 
J3¿ 
74C 
6¿C 
550 
562 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
. 1C40 
CST 
CCI 
CC2 
C04 
CC5 
C¿2 
C2C 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C4c 
eso C64 
C68 
¿ce ¿C6 
¿16 
¿¿0 
¿24 
¿3 2 
246 
¿6L 
¿64 
¿72 
27t 
3C¿ 
3C6 
314 
316 
334 
236 
3Ίι 
246 
3SC 
354 
25o 
36¿ 
26t 
37C 
374 
45¿ 
4tC 
466 
476 
4Et 
45¿ 
456 
ttc 6C4 
tet 61¿ 
t¿C 
6¿c 
t3¿ 
t2t 
t4G 
644 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C U 
154 
tC 
4C 
il 
1 
1¿ 
4 
C51 
19 
4 
?t 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
7 
4 
132 
¿4 
67 
62 
17 
¿ 
¿ 
C51 
1 
2 
1 
1 
1 
¿ 
2 
2 
4 
17 
4 
ι 
1 
55 
S31 
5¿C 
61¿ 
334 
575 
152 
161 
.30 
1¿ 
754 
t i l 
CE3 
31 
67C 
30¿ 
163 
152 
¿ES 
33 
54 
555 
53 
6fc 
5t3 
363 
77 
¿ti 
t¿ 
I2t 
615 
52 
75 
115 
77C 
34 ¡ 
52 
15 
412 
63 
tee 274 
t i 
ost 64 1 
3l 
¿7 
3t4 
¿71 
512 
t34 
3C£ 
44¿ 
126 
C6t 
C9C 
.4C* 
266 
169 
517 
571 
tlt 
¿t 
133 
542 
25 
3É2 
tlt 
lee 51 
4CC 
477 
563 
¿S3 
41t 
43 
¿1 
764 
¿1 
55 
¿7¿ 
ist 
¿37 
52 
i t 
53 
CC4 
¿44 
73 
163 
¿42 
257 
361 
¿έ3 
54 
¿5 5 
5¿ 
4C 
D7S 
7¿ 
ESI 
¿56 
374 
15 
¿Ct 
5¿4 
ICS 
1C7 
5C 
65 
744 
¿tí 
C 5 1 
621 
France 
iL I M E M S 
Belg.­
FRtF. 
TONNE 
Lux. Nederland 
PLCR <NIMACX 
FLIIERHI I 11 LZ W E R E I TUNG 
£4 
5 
4 
14 
I 
ie 
ltt 
9C5 
5C¿ 
222 
361 
517 
154 
SA1NQÇLX 
SCFktlNES 
12 
21 
1 
47 
13 
12 
31 
2 
2 
a 
522 
126 
359 
563 
3C2 
. 19 
129 
. 1 
382 
. . 295 
10 
. 29 
a 
121 
cl5 
' . . . . 347 
. 15 
. . a 
. . . . 31 
• 
915 
CC7 
417 
713 
156 
122 
C13 
295 
MARGARINE MARGARINE 
1 
a 
a 114 
, 3 
. 2 
. , . . . . . . 583 
. 
. 21 
266 
a 
. 156 
. 47 
16 
It 
39 
1 
9 
146 
41 
454 
15 
25 
16 
5 
2 
339 
306 
C5o 
557 
255 
12 
5 
, GRAISSE 
LHMALZ , 
¿4 
3 
26 
24 
24 
3 
. . 96 
. 647 
. . . 13 
. 21 
128 
5 
270 
168 
360 
98 
ei3 660 
445 
. , • 
55 
5 
6 
13 
1 
A.N 
058 
989 
372 
C69 
346 
140 
10 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, NCA G. 
10 
21 
2C 
2 
^ L ^ G E L F E T T 
2 
3 
4 
2 
1 
7 
4 
29 
6 
11 
6 
11 
8 
617 
. 626 
31 
567 
. . 4 
C97 
20 
32 
181 
6 
66 
847 
130 
3 
231 
75 
5 
. 52 
75 
115 
5C0 
. 52 
. 412 
83 
6C8 
1C6 
80 
058 
84 1 
. . ­
722 
262 
025 
724 
479 
6 
53 
935 
: SuRsa­splfs^m 
705 
. 26 
2 
4C1 
41 
47 
1 
2 
2 
2 
4 
17 
4 
2 
1 
3 76 
815 
377 
199 
211 
17 
6 
4 
25 
375 
575 
180 
. . 467 
. 240 
416 
43 
. 458 
1 
55 
76 
156 
190 
34 
22 
54 
002 
235 
73 
163 
242 
297 
361 
236 
36 
147 
11 
40 
121 
72 
891 
258 
374 
. 201 
923 
105 
107 
50 
65 
744 
289 
051 
627 
3 
4 
4 
084 
7 70 
745 
3a7 
8 
123 
424 
a 
794 
313 
2< 
1. 
152 
107 
45 
40 
a 
. . • 
t ETC 
. USW. 
1 
1 
205 
366 
. 370 
1 
9 
125 
938 
. 6 
. . 51 
400 
18 
1 
Italia 
1 
ι 
17 
1 
22 
1 
19 
19 
, 
BES 
DES 
2a2 1010 
488 1020 
137 1020 
059 1030 
9 1031 
1032 
586 1040 
4 001 
821 002 
194 003 
004 
005 
845 022 
026 
163 030 
117 036 
46 040 
13 042 
044 
308 046 
42 048 
062 
821 064 
237 200 
74 
256 
7 
2 
36 
12 
01 
53 
17 
31 
86 
1 
2 
370 
374 
42B 
440 
444 
448 
460 
468 
484 
488 
504 
512 
516 
704 
732 
740 
820 
t 950 
ι 962 
î 1000 
> 1010 
. 1020 
1 1020 
) 1030 
1031 
1032 
) 1040 
001 
002 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
064 
068 
200 
208 
) 216 
220 
224 
232 
248 
) 260 
264 
272 
276 
302 
306 
314 
318 
334 
338 
342 
346 
3 50 
354 
358 
362 
366 
370 
374 
452 
460 
468 
476 
488 
492 
496 
600 
604 
60S 
612 
620 
628 
632 
636 
640 
644 
riMMUNG 
TINATION 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
EGYPTE 
GUIN.PDRT 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
SALVAOOR 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AGH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAL I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
•HADAGASC 
.REUNION 
HAITI 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
AFGHAN 1ST 
J U R D A M E 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
DATAR 
W E R T E 
EWG­CEE 
43 
12 
6 
6 
1 
1 
4 
1 
18 
1 
2 
1 
33 
6 
20 
19 
5 
1 
6 
1 
538 
612 
248 
390 
406 
931 
772 
11 
862 
167 
363 
10 
396 
67 
34 
236 
634 
15 
16 
269 
15 
22 
418 
109 
17 
81 
28 
41 
538 
16 
23 
35 
058 
125 
16 
18 
127 
25 
488 
193 
25 
189 
245 
11 
10 
90 
117 
413 
888 
310 
263 
41 
698 
452 
444 
927 
531 
233 
197 
10 
67 
665 
10 
104 
150 
62 
23 
162 
187 
933 
111 
911 
15 
13 
330 
16 
33 
158 
112 
114 
30 
23 
54 
661 
86 
25 
61 
90 
825 
122 
122 
22 
150 
27 
17 
26 5 
27 
443 
105 
156 
10 
85 
711 
27 
30 
17 
28 
321 
792 
710 
556 
France 
17 581 
2 476 
1 125 
2 53C 
325 
1 757 
50 
3 032 
26 
196 
. 7 162 
67 
. 4 
33 
. . 96 
. . 69 
3 
. 9 
. 39 
53 8 
. a 
a 
. 125 
. 17 
. . . . . . . 11 
. ­
11 442 
3 254 
7 369 
7 201 
750 
39 
680 
65 
4 
45 
. 3 
, 1 
. . a 
. . . . . 933 
. . . 13 
155 
. 112 
27 
10 
11 
23 
. 6 
84 
22 
221 
1C 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
4 823 
3 993 
1 237 
603 
37 
4 
42 
. . . 28 
a 
6 001 
a 
. . 4 
. 6 
38 
2 
914 
53 
7 048 
28 
6 050 
6 005 
970 
. . • 
243 
. 12 
1 
110 
13 
17 
Nederland 
17 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
3 
1 
3 
1 
6 
1 
242 
802 
604 
401 
31 
157 
11 
io 
701 
. 139 
10 
300 
. 3 
585 
,12 10 
52 
2 
22 
174 
39 
1 
72 
26 
2 
. 16 
23 
35 
144 
. 16 
1 
127 
25 
488 
140 
24 
189 
245 
. . • 
684 
860 
162 
896 
461 
2 
18 
200 
131 
279 
474 
71 
84 
6 
2 
2 
10 
102 
137 
62 
. . 179 
, 104 
911 
15 
. 175 
33 
46 
112 
87 
20 
12 
31 
661 
ao 25 
61 
9P 
825 
122 
105 
15 
65 
5 
17 
44 
27 
443 
105 
156 
. 83 
71 1 
27 
3P 
17 
2β 
321 
7 92 
710 
556 
V A L E U R 
Deutschland ,t .. 
(BR) ,talia 
3 259 233 
2 928 413 
2 159 123 
278 578 
6 7 
13 
830 839 
1 
953 176 
102 39 
. a 
> 3 928 
. 34 
! 227 
12 
3 
. 83 
11 
. 175 
65 
16 
. 2 
10 90 
1 063 4 8B0 
1 055 216 
8 4 299 
7 4 201 
82 
a 
a 
183 
70 
644 
161 
4 
64 
663 
2 
23 
162 
7 
1( 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C 4 t 
t S i 
etc 
Ì64 
ttC 
t5t 
7CG 
i C 4 
74C 
E¿C 
K C L 
1C1G 
1C¿C 
1C2U 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
cci 
cc¿ 
CC3 
e¿¿ 
C36 
C36 
C4t 
¿C4 
¿Ct 
¿72 
316 
4CC 
4C4 
664 
t l t 
73¿ 
toe 
1CC0 
ICIO 
1C¿0 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
ÍCCC 
1C1Ü 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
Cu 
CC3 
CC4 
CCS 
02¿ 
C3C 
C34 
C J C 
C4¿ ¿ce 
¿i¿ 
¿4t 
t i l 
ICt 
11C 
350 
4CC 
4C4 
4ÍC 
tC4 
tCG 
leca 
ície 
1C¿C 
1C¿G 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CGI 
GC¿ 
CC; 
GG4 
GC5 
Ctt 
CiC 
Cit 
C3 4 
C2t 
G3t 
C<¿ 
¿Ct 
¿4t 
t l t 
¿t4 
tte 
ICt 
314 
31t 
C 5 1 . 4 C MARCARLE MARGARINI: 
2 656 
311 
t Í4C 
lOt 
14 7 
¿t 
171 
1 Ctl 
i t¿i 
55 
65 5Ct 
5 58C 
3 575 
2 743 
55 673 
1 85t 
4 ltí 
47C 
1 
21 
5 
52 
514 
122 
2C 
5 
37¿ 
787 
553 
SIMILI­SÍIKCCbX 
KCNSTSPEIScFETI 
2 896 
311 
6 640 
101 
147 
5 
171 
1 056 
1 821 
3 
1 241 
735 
443 
401 
64 
10 
6C 587 
2 766 
1 437 
264 
56 364 
1 099 
1 636 
19 
5¿5 
957 
C79 
073 
40 
CS5.C1 C H Ç C R à E 7CRREF , ALT, SUCCEO CAFE 
GERGEST. ZICHCRItNhURZELN . GS». 
117 
366 
11C 
ICC 
7C 
14 
53 
I t i 
¡12 
1¿4 
34 
3 ¿37 
265 
1 121 
762 
¿13 
35 
7 132 
615 
4 C45 
16S 
2 471 
19C 
16t 
1 
19 
¿7 
1 
1C 
123 
172 
124 
34 
1 696 
158 
1 101 
3C5 
175 
20 
4 123 
19 
i 140 
28 
1 563 
184 
165 
85 
42 
1 504 
93 
16 
457 
2 214 
91 
1 643 
42 
480 
6 
27 
10 
4 
36 
3 
257 
98 
133 
14 
26 
3 54 
295 
57 
41 
2 
1 
c " ­ c i J.ÍS'Z'UEGÍ SusTïEEcHoeH m 
1 i ND. ND. 
C55.C3 FARINE DE'HCUIARDE PREPAREE 
SENFHEHL UND SENF 
611 
¿6t 
15t 
11¿ 
21C 
30 
33 
143 
41 
151 
3C 
47 
43 
¿1 
¿t 
15 
137 
5t 
¿f 
15 
St 
44 
2 S4E 
1 185 
6C6 
442 
566 
16 
126 
62 
120 
26 
21 
142 
17 
151 
30 
47 
43 
21 
26 
4 
71 
67 
2t 
18 
36 
44 
84C 
789 
525 
315 
526 
15G 
254 
193 
70 
1 
5 
1 
295 
267 
13 
5 
15 
11 
1 
14 
57 
49 
84 
3 
12 
382 
122 
2 52 
121 
8 
C55.C4 SALCtS , ÇCNDIMENTS , ASSA 
CEkUtRZSUSSEN , »UERZHITTE 
40C 
SIC 
712 
Ett 
101 
17t 
¿7t 
3S 
147 
¿CS 
¿1 
05 
tt 
7 5 
t7 
7 
IG 7 
45 
IC 
1 1 
366 
5 
775 
49 
2t 
b 
21 
19 
5¿ 
5e 
74 
62 
7 
97 
45 
IG 
IC 
261 
333 
18 
1 
1 65 
33 
22 
18 
SSCNNEMENIS 
75 
369 
71 
12 
35 
1J 
2 
47 
54 
9 
1 
184 
112 
72 
60 
350 
60 
355 
449 
97 
256 
37 
68 
190 
1¿ 
7 
4 
2 
2 
648 HASC.UHAN 
652 YEHEN 
656 ADEN 
664 INDE 
680 THAILANCE 
696 CAHBOÜ3E 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
740 hONG K3NG 
820 .OCEAN.FR 
1000 H 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
022 
036 
038 
046 
204 
208 
272 
318 
400 
404 
664 
676 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
HAROC 
.ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
BIRHANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
( O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
042 
208 
212 
248 
272 
302 
370 
390 
400 
404 
460 
604 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSLNIS 
CANADA 
•ANT.FR. 
LIBAN 
AUSTRALIE 
. OCEAN.FR 
I U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 
Û02 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
208 
24 a 
272 
284 
28e 
302 
314 
318 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­LAS 
ALLEH.FED 
ITALIF 
ROY. U M 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVÙIRE 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CÜNGOBRA 
1 001 
102 
2 254 
36 
44 
15 
101 
302 
533 
37 
25 669 
2 141 
1 289 
949 
22 043 
929 
1 958 
191 
63 
173 
24 
44 
11 
12 
IB 
31 
60 
34 
10 
557 
51 
145 
109 
45 
19 
1 460 
267 
768 
69 
422 
54 
63 
273 
117 
63 
59 
117 
18 
25 
73 
19 
77 
17 
25 
25 
11 
16 
11 
128 
59 
17 
12 
37 
26 
3 6 1 
5 2 1 
5 1 6 
2 4 5 
3 2 3 
1 2 0 
1 3 9 
280 
795 
3 1 3 
5 4 4 
56 
1 4 1 
9 3 
2 4 
7 8 
1 5 8 
1 8 
3 8 
5 8 
84 
79 
10 
5 1 
59 
13 
13 
1 3 
3 
3 5 
1 7 6 7 
4 8 
1 3 
4 
1 7 0 6 
4 5 9 
1 2 2 7 
3 
6 
3 
1 0 
2 5 2 
2 5 
1 4 1 
4 1 
3 1 
2 
6 7 2 
5 
326 
6 
3 4 1 
52 
63 
2 5 7 
1 7 
4 9 
4 3 
7 3 
1 7 
2 1 
7 3 
12 
7 7 
17 
2 5 
2 5 
1 1 
16 
2 
7 9 
3 8 
17 
1 2 
2 2 
2 6 
0 3 0 
3 6 6 
3 5 6 
1 9 0 
30Θ 
1 1 0 
1 3 8 
2 2 6 
5 
3 1 9 
1 8 
2 4 
5 
17 17 
29 
57 
83 
75 
i n 
4 3 
5 9 
1 3 
1 3 
1 
2 
405 21 
257 
123 
110 
26 20 
6 
1 
13 
001 
102 
254 
36 
44 
2 
101 
299 
533 
2 
656 
955 
42 0 
104 
2 74 
464 
731 
6 
32 . 
1 813 
881 
73? 
731 
14 . . 1R5 
141 
6 
2 8 1 
1 6 
3 
68 
3 9 3 
1 3 
3 0 6 
8 
73 
2 
ND 
7 9 
1 4 
1 1 5 
96 
8 
2 
12 
1 0 
19 
l o i " 
7 3 
14 
2 
1 
î 
1 
1 
2 
ï 
2 
7 
1 
1 4 
2 
9 8 
4 0 
5 1 
ND 
1 7 
5 
1 0 
1 
2 
2 8 0 
1 0 
4 2 
2 
2 9 
12 
15 
3 
2 1 1 
1 4 7 
6 3 
4 1 
1 
11 
2 1 
16 
42 
1 
4 
7 
4 8 
17 
1 9 7 
5 4 
1 4 2 
5 2 
1 
51 
3 2 5 
5 5 
14 
27 
17 
3 
86 
62 
22 
20? 
35 
92 
67? 
46 
6P 
2 1 
1 7 
60 
8 
2 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
"­¿¿ 
27C 
35C 
4CC 
4C4 
4tC 
476 
65c 
6C0 
fc¿C 
55C 
lece 
ÌCIC 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 ces C22 
C24 
C¿t 
C¿£ 
C3C 
C3i 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
CSC 
C54 ¿ce ¿C4 ¿ce ¿1¿ 
¿16 
¿4e 
¿7¿ 
3C¿ 
314 
31E 
3¿¿ 
37C 
374 
3SC 
4CG 
4C4 
4C6 
416 
44C 
444 
456 
46C 
464 
466 
472 
476 
4t4 
4 t t 
452 
496 
SCO 
SC4 
Sit 
6CC 
6C4 
666 
7C4 tee 
6 2 G 
55C 
977 
ÍCCC 
ÌCIC 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CS 
CCI oc¿ CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
C34 
C3t 
C3 6 
C4¿ 
C5C 
Ctt 
¿C4 ¿ca 2 1¿ 
¿16 
¿40 
¿tC 
272 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C5S. 
1C 
6 
1 
France 
C4 S ILCES 
Belg. 
T O N N E 
­Lux. 
, CLNU1MENT 
ctkLERZSLSStN 
15 
15 
12 
1E4 
t¿ 
I t i 
3S 
1C 
¿¿ 
¿i 
¡i 
691 
671 
35t 
5C¿ 
641 
¿75 
¿57 
4 
C59.C5 S 
13 
1 
¿4 ¿e ¿ 
1 
1 
055 
1 
5 
¿ 
t 
3 
1 
1 
2 
1 
:iPE! 
SUPPEf· 
627 
E3C a¿s ics 4C 
537 
65 
13 
37 
lt4 
lt 
lt¿ 
156 
75 
49 
lt4 
33 
44 
32 
1C 
t 
iet 
17 
IC 
15 
tt 
32 
14 
5 
lt 
¿7 
¿4 
36 
¿¿3 
1C¿ 
1C 
44 
54 
45 
¿5 
145 
10 
6 
7 
112 
6 
7C 
SE 
¿C 
16 
¿4 
16 
22 
E 
17 
¿¿ 
¿5 
41 
7S 
lt 
14 
¿'t 
427 
415 
625 
363 
¿¿4 
564 
7 
1 
15 
1 
3 
152 
IC 
23 
C16 
¿lc 
143 
82 
o5o 
¿4ä 
247 
3 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland |Λ .. 
(BR) l t a h l 
S ι ASSAISSCNNEMENTS 
, »UER4HITIEL 
15 
698 
ò56 
17 
9 
25 
20 
1 
, PCTAGES , 
ι BRUEhEN , 
393 
67 
180 
31 
59 
1 
2 
at 
11 
16 
85 
2 
17 
24 
2 
5 
32 
1 
8 ice 16 
2 
15 
65 
32 
14 
9 
8 
¿0 
24 
5 
29 
8 
IC 
. a 
a 
145 
. a 
. 2 
, 20 
i 
3 
1 
4 
. 1 
1 
79 
. ­
7CC 
671 
38C 
¿63 
649 
198 
353 
315 
3CÓ 
297 
2 
82 
¿S 
1 05( 
911 
12 
12C 
2 
2 
. 4 
1 
65 
37 
. 6 
. 
234 
020 
117 
27 
56 
43 
1 
. 0 
7a 
a 
. . 3 
. 
822 
546 
¿59 
159 
17 
; 
• 
, 1 
102 
1 
. 2 
. 12 
a 
12 
5 119 
4 233 
820 
o25 
47 
7 
6 • 
BOLILLCNS ■ ­PREPARES 
U. ZUBEREITUNGEN 
16 
17 
17 
16 
10 
■ 
15 
953 
B5 
2 
35 
. 2 
15 
2 
. 3 
6 
1 
1 
. 4 
. . 1 
. . . . . . . . 15 
9 
56 
43 
54 
45 
24 
10 a 7 
112 
7C 
5E 
. 15 
22 
15 
13 
¿ 
9 
22 
2C 
5 
. . 14 
832 
057 
154 
57 
6Ct 
ITC 
178 
193 
343 
. 5 
122 
64 
13 
1 
3a 
5 
64 
ai 
54 
22 
5 
. 19 
. 5 
. . . . . . , . , . , . lt 
76 
32 
i , a 
1 
. 
a 
4 
a 
'. 1 
t 
: 
119 
269 
109 
543 
639 
a 
a 
27 
. 76 
30 
23 
7 
129 
30 
19 
. . . , a 
8 
a 
. . . a 
. . . 
108 
6 
. 
. . a 
. . . 
. . . 
4 
3
, " 
1 40S 
715 
. 1 
24 
a 
16 
• 
2 251 
1 061 
642 1 122 
382 
4 
1 
B03 
49 
15 
1 
7 
aC6 LEVURES NATURELLES El ARTIFICIELLES 
hEFEN 
653 
7C5 
¿5¿ 
EEC 
761 
55t 
375 
117 
tei 
167 
2C¿ 
14C 
47 
53 
SEE 
5 ¿7 
1¿E 
¿IC 
te 
335 
¿ 't 
414 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
. KUENS 
a 
341 
7 
76C 
21é 
220 
. 8C 
16C 
49 
81 
¿2 
3C 
. 927 
125 
210 
56 
335 
22 
414 
IL. BACKTRIEBHITTEL 
25 
218 
26 
5 
5 785 
350 
β 
2B9 
20 
12í 
1' 
¿S 
667 1 
232 3 
67 
a 80 
513 
553 
25 
109 
292 
1 789 218 
208 45 
59 
25 
1 
988 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
522 
37C 
390 
40C 
404 
460 
476 
696 
800 
620 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
054 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
370 
374 
390 
400 
404 
408 
416 
440 
444 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
484 
486 
492 
496 
500 
504 
512 
516 
600 
604 
668 
704 
800 
820 
950 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
066 
204 
2oa 212 
216 
246 
260 
272 
.CUNGCLEO 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANI.FR. 
.ANT.NEER 
CAHBOUGE 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.HACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIQ 
GUATÊHALA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
D0H1NIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TR1NI0.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
CEYLAN 
HALAYS1A 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
•C.IVOIRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
8 
13 
9 
2 
1 
1 
1 
20 
17 
12 
102 
34 
117 
32 
13 
22 
27 
10 
528 
985 
753 
494 
770 
329 
259 
7 
27 5 
214 
667 
561 
40 
590 
86 
12 
44 
239 
30 
105 
232 
105 
71 
103 
44 
58 
57 
15 
12 
168 
36 
10 
34 
100 
48 
19 
13 
18 
37 
39 
46 
193 
156 
19 
36 
52 
43 
3C 
247 
io 11 
1C 
67 
1C 
116 
84 
35 
14 
23 
2C 
2E 
13 
lt 
42 
23 
51 
9E 
12 
23 
831 
778 
231 
38Í 
77: 
323 
76 = 
11 
92 
France 
1 
17 
1 
3 
3 
117 
. 13 
. 26 
• 
1 300 
568 
103 
65 
625 
301 
219 
5 
. 294 
65 
90 
35 
4 7 
2 
a 
3 
155 
22 
14 
74 
2 
30 
21 
3 
6 
57 
2 
12 
168 
35 
2 
34 
1O0 
48 
19 
13 
1! 
37 
35 
4 
23 
7 
19 
a 
a 
247 
a 
3 
35 
2 
a 
4 
2 
4 
; ; 98 
1 97C 
4B4 
472 
32 ί 
ι οι: 302 
61Í 
1 
298 192 
55 3 
95 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
19 
309 
266 
14 
6 
29 
24 
1 ­
35 
. 226 
82 
169 
14 
. 
544 
346 
188 
188 
1C 
a . 
1C 
3C 
924 1 520 380 1 
013 3E 
85 
32 
149 12 
871 
8C 
2 
72 
613 190 
141 12 
25 14 
19 6 
13 7 4 
174 
408 408 
654 654 
243 243 
74 55 
49 49 
13 13 
63 63 
Nederland 
. . 3 
l 
25 
. 31 
• 1 0 
. " 
1 692 
1 507 
103 
53 
80 
3t. 
2 
6 
7 602 
­42 
2 
33 
• . 3 
14 
2 
• . 5 
7 
1 
1 
■ 
6 
. . 1 
1 
. . ■ 
• . • . . 20 
11 
92 
. 34 
52 
43 
2a . 10 
11 
10 
67 
. 116 
..β4 V . 14 
20 
16 
14 
3 
8 
42 
20 
12 
. . 23 
8 539 
7 652 
203 
57 
66 0 
a 
151 
• 
. 37 
a 
3 
15 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
a 
. . a 
Deutschland 
(BR) 
a 
■ 
7 
41 
5 
. 
. 3 
1 
' 686 
445 
231 
171 
10 
i 
• 
161 
212 
340 
. 3 
141 
84 
12 
2 
56 
8 
65 
132 
69 
33 
5 
. 25 
• 7 
a 
• • . . . . • . • • . 24 
111 
44 
. 2 
• . ? 
■ 
a 
a 
a 
• 7 
. ■ 
. • 1 
2 
io 1 
2 
. 1 
14 
. . 
1 619 
716 
848 
518 
45 
. a 
10 
ai 
61 
22 
a 
124 
104 
5 
30 
64 
379 
124 
11 
13 
1 
174 
. ■ 
. 
■ 
a 
V A L E U R 
Italia 
• 1 
56 
1 
• 1 
• a . 10 
1 541 
1 199 
30? 
199 
26 
4 
2 
73 
106 
54 
347 
200 
• . 34 
. • ?1 
26 
14 
3 
70 
40 
26 
47 
13 
24 
1? 
1 159 
580 
520 
298 
46 
1? 
• 
1 
8 
. 17 
44 
19 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
3C¿ 
3Ce 
314 
31t 
322 
334 
37C 
374 
40C 
4C4 
46C 
ál¿ 
t26 
632 
t e e 
577 
1C0C 
1C10 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1031 
1C22 
1C4C 
CSI 
002 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
C3 2 
C34 
C3 6 
3C¿ 
37C 
374 
400 
4C4 
46C 
E20 
1000 IOC 1C2C 1020 1C3C 1031 1C32 1C40 
CSI 
CCI 002 CC3 CC4 005 C¿2 C¿4 C¿6 
C2 8 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C4t 
C46 
C5C 
C52 
C54 
ese 
¿oc 
204 
206 
¿12 
¿16 
¿¿0 
¿¿4 
¿46 
264 
¿tt 
272 
¿76 
¿66 
3C2 
206 
314 
316 
2¿¿ 
334 
33t 
34¿ 
36¿ 
37C 
374 
25C 
40C 
4C4 
41¿ 
416 
4¿4 
42b 
43¿ 
43e 
44C 
444 
4St 
4tC 
464 
47¿ 
47t 
C55.C6 L E U R E S NAILRELLES El ARTIFICIELLES 
hEFEN , KUcNSIL. BACKTRIEBHIITEL 
143 
3C 
¿5 
146 
61 
25 
165 
77 
12 
11 
271 
26 
47 
23 El 7 326 
26 553 11 351 11 573 10 688 5 301 1 382 1 464 989 
143 3Û 25 
146 1 25 169 77 
271 18 47 23 
16 183 9 346 1 658 1 522 5 178 
1 321 1 48C 1 
65 420 
274 517 
143 64 59 4 
168 
2 
13 9 
5 623 1 478 3 120 2 760 37 2 
988 
VINAIGRES C SPEISEESSIG ÇOHESIIBLES ET SUCCEO. 
48¿ 406 15¿ 
65 235 174 
64 36 ¿3C ICS ¿S¿ 155 152 
66 ¿65 166 
3 714 
1 115 1 021 706 1 541 729 666 
45C 30 18 65 226 91 64 35 4 105 252 155 68 64 265 166 
2 602 567 587 383 
1 448 694 672 
353 110 
511 466 2 
43 18 
C55.C9 PREPARATIONS ALIMENTAIRE ­"IT A NARRUNGSHITTELZUBERE l
1 5CE 
8 972 3 947 5 891 1 578 1 211 17 14 89 141 7 
222 1 755 395 11 
384 36 35 
E5E 6C 15 23 6 526 255 35C 124 564 24 61 16 35 71 13 24 31 7 15 11 
12 
55 
E 
25 
2E 
65 
103 
34 
2 6 4 
57 
S I 
64 
5 1 
53 
45 
17 
155 14 116 146 23 S3 15C 
3 8 6 131 
6C9 
7 8 . 36 
3 0 
7 
2 
279 14 3 140 
2 13 15 
3 
29 
269 14 1 
1 31 7 
19 1C 
1 27 88 
80 
2 
46 
4 2 6 
6 2 8 
9 4 4 
3 1 3 
14 
4 
2 
83 
4 6 1 
3 9 1 
180 
5 124 
15 
48 
24 6 
a 
18 
12 
• 
:S ι NDA 
l.N.G. 
213 
643 . 482 370 415 3 14 17 86 3 35 230 6 4 24 35 33 B55 
. 
21 2 462 23 336 108 904 24 
2 16 32 
11 
23 
. 
1 31 52 2 20 27 60 15 17 22 34 5 64 51 53 49 16 157 14 116 43 
23 93 150 
4 80 
. 
3 
. a 
17 1 
. . 13B 
32 105 86 1 
a 
­
136 
932 130 
a 
186 82 
a 
. 40 44 2 97 547 324 2 35 
11 
11 14 3 . a 
. . . 1 1 
a 
. . . . a 
5 ­
380 
85 27 6 
26 3 
13 
a 
" 
i 24 , 9 3 
. 223 
a 
a 
60 21 
­
415 
26 321 237 37 17 2 • 
114 
11 260 172 
363 . a 
2 
a 
a 
5 242 16 1 5 1 6 
47 
15 49 
i 24 3 
302 
306 314 318 322 334 370 374 400 404 460 612 628 
632 800 977 
1000 
1010 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 022 030 032 
034 038 302 370 374 400 404 460 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 
034 036 038 040 042 046 048 050 052 054 056 200 204 208 212 216 220 224 248 264 268 272 276 288 302 306 314 318 322 334 338 342 362 370 374 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 444 456 460 464 472 476 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .HADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. IRAK JORDANIE 
ARAB.SEOU AUSTRALIE SECRET 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE 
OANEHARK AUTRICHE .CAMEROUN .HAOAGASC ■REUNION ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE 
DANENARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE N D U.R.S.S. AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .CF SOMAL .SOMALIA MAURICE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN DOMINIC.R .ANT.FR. JAHAIQUE TRINID.TO .ANT.NEER 
83 
13 17 25 33 15 52 19 15 10 52 23 27 
14 22 2 865 
9 066 
1 917 2 154 1 918 1 971 356 73 5 
176 
75 
35 27 21 40 32 13 
10 32 11 27 17 50 21 30 24 
563 
159 207 120 193 83 85 " 
1 025 
5 203 
3 216 
3 693 
1 791 
850 92 11 132 142 16 
649 1 712 
363 27 273 34 40 873 261 13 57 16 549 381 366 163 858 20 91 16 30 123 11 24 38 10 19 12 212 60 12 23 37 135 156 32 200 74 46 61 42 41 43 16 140 13 133 156 17 37 159 
83 
13 17 25 1 14 52 19 . . 52 17 27 
14 . • 
3 668 
1 500 288 259 1 878 324 731 2 
71 
7 7 21 38 18 13 
10 1 11 27 17 17 16 30 24 
398 
106 120 72 171 76 82 " 
258 106 515 86 41 
a 
. 22 6 
a 
2 227 U 8 104 . . 5 5 13 . 11 75 339 46 2 
89 
122 
38 10 19 11 
40 137 
70 
35 
118 
24 
14 
49 
3 9 1 
9 
4 
6 3 4 
6 5 7 
130 
532 
174 
89 
5 1 534 338 25 7 105 
2 1 28 4 
12 
6 3 61 10 
14 
565 
690 
48 043 952 35 30 4 
2 30Ö 
2 367 
56 1 , 10 
l . 
a 
1 9 6 
4 2 1 6 
1 8 5 1 
3 1 8 
293 
3 11 
16 
8 0 
8 
32 183 
9 
7 31 28 22 
864 
54 2 
4 4 6 38 320 144 743 
19 
2 
16 
30 
1 
3 0 
56 
3 
15 
35 
83 
13 
17 
33 
55 
9 
59 
42 
41 
43 
15 
135 13 133 38 17 37 159 
15 
6 
2 4 9 
288 
764 
658 
23 
2 
174 
28 
6 
22 14 
100 714 229 
855 
44 
90 
50 
7 
75 
7 6 6 
278 
3 
30 1 
11 13 2 2 1 
112 25 58 49 25 
22 5 
80 
6 
62 
34 
95 15 224 
197 
298 
6 198 40 2 3 5 18 1 
256 
î 
17 
82 1 
1 23 3 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
4E4 
486 
45¿ 
45t sec SC4 tec tC4 
ec t 
612 
116 
6¿C 
c¿4 
e¿ t 
C3¿ 
636 
64C 
656 etc 
66t 
6EC 
65¿ 
ÏCC 
7C4 
ICE 
32t 
72¿ 
74C 
fcCC 
Ê2C 
S5C 
5t¿ 
ÍCCC 
ÌCIC 
1C2C 
1C¿C 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CCS C¿¿ 
C36 
C44 
C46 
2C4 
2C8 
21¿ 
¿16 
¿¿0 
¿26 
231 
¿4C 
¿44 
246 
¿56 
¿60 ¿tt 
i~i¿ ¿te ¿É4 
¿66 
2C¿ 
2C6 
314 
318 
3¿t 
33 6 
26¿ 
37C 
374 
4CC 
4C4 
4Ct 
46C 
464 
456 
tC4 
t¿4 
C3¿ 
656 
6¿C 
SSC 
56¿ 
ÍCCC 
1C1C 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
es 
CCI ce¿ CC3 CC4 c¿¿ CiC 
C32 
C3t 
C36 
C4C 
C4¿ esc Ctt ¿ce 
M E N G E N 
EWG­CEE 
css. 
1 
2E 
¿1 
5 
1 
κ 
France Belg.­
TONNE 
Lux. Nederland 
C5 FRtPARAIICNS ALIMENTAIRES , 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
NLA 
NAhRUNGSMITTELZUetRtlT A.N.G. 
751 35 
¿5 
IE 
it 
175 
67 
422 
¿57 
273 
2t2 
13 
3 fc 
1 1 
É45 
17 t 
15 
tl 
3S 
33É 
71 
3E5 
3t3 
1C3 
1C2 53 
1C¿ 
11 1 
34 
55 
16 
7 
3¿E 
69 t 
76¿ 
83 c 
tlE 
41E 
b¿C 
26 
2 
1 
2 
a 17 
a 
a 
19 
50 1 
2 
9 
1 
2 
1 
a 
i 
a 
42 
a 
48 
64o 
¿04 
t6ò 
373 
576 
247 
536 
111.01 EAL MINERA 
ViAÌScR t M 
3C2 
26t5 
4 
1 
IS 
2E 
7 1¿ 1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
e 
1 
3¿53 
3 1 Π 
63 
lt se 14 
Γ 111 
4 
t 
14 
1 
447 
Cl¿ 
646 se¿ 5C5 
41C 
2tC 
C4¿ 
85 
433 
33¿ 
4C5 
116 
34 t 
415 
¿Ct 
ISC 
1¿1 
6E2 
¿¿2 
147 
£3 
00E 
¿t7 
¿14 
U S 
¿C 7 
¿¿7 
2¿¿ 
C4E 
15t 
057 
51 
156 tes 554 
4tt E4 136 ite Et¿ 
717 
¿38 
167 
371 
654 
4ÒC 
654 
4t4 
572 
767 
51C 
353 
34 5 
ECS 
15 
31 
4 
1 11 
7 12 1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
5 
1 
ICE 
3í 
¿1 
12 
45 
14 
23 
50¿ 
4oc 
C66 
902 
C44 
758 
49 
39 
433 
332 
4C9 
54 
3C0 
419 
¿08 
15C 
121 
663 
222 
146 
72 
CC6 
266 
¿14 
75 
¿C7 
227 
322 
046 
153 
C57 
51 
19t 
6C5 
7C6 
320 
84 
136 
46 
862 
655 
236 
165 
371 
654 
. 
Co5 
9J6 
¿¿1 
666 
9C5 
¿74 
EC5 
3 
.02 L1CCNAUES 
LIMCNADEN 
tes 
ES: 
C65 
C55 
4t 
¿C3 
13 
72C 
75 
3¿¿ 
32 
1C¿ 
54 
SS 
464 
15 
593 
56 
54 
8 
7 
1 
37 
04. 
24: 
90 
6 
4; 
ÍNEÍALÍ 
185 
19C 
15C 
9' 
Β 3 ' 
16. 
13 
C9 
2 
2 
, eciss 
/ ANU. 
2 
ι ι 
30 
65 
47 
1 
IC 
1 
22 11 1 
I 9 
iiÜif 
) 258 
3 7 
1 297 
8 259 
9 38 
9 
4 3 
" 
767 
39 
29 
I 
35 
178 
66 
29 1 
256 
316 
360 
12 
32 
81 
839 
177 
15 
59 
37 
336 
71 
389 
381 
103 
ICO 
91 
60 
111 
29 
11 
. 
966 
709 
926 
793 
3C7 
119 
277 
22 
2 1 1 1 
635 
365 
205 
138 
44 
2 
ï 
> GLACE 
, EIS ■ USU. 
1 
573 
672 
i 
993 
a 
a 
. . , a 
. . . . a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. . . , . . a 
. . a 
29 
. 
. . 
. 
. , . . 
351 
245 
104 
82 
2 
. ■ 
11 2679 
2692 
2691 
CI\S BASE LAIT , 
ALKOhCLFR. 
0 1 6 6 
1 11 
3 
2 
a 
. . . 1 
01E 
GETR 
279 
666 
4 
313 
3 
338 
935 
343 
. . 163 
183 
091 
620 
465 
414 
tic 
. 
500 
71 
384 
10 
195 
12 
5 
74 
, 1 
54 
Italia 
2 
. . a 
1 . a 
111 
a 
1 
, 1 . a 
1 
. . 1 , . . 1 . 1 
a 
. . 3 . la 7 
1 506 
557 
720 
630 
203 
7 
. 2 
9 
2 
. 62 
a 
196 
3 272 
a 
46 
a 
. . 64 
48 
. a 
a 
. . , . 10 
. 1 . 40 
. . . 2 . a 
. , . 248 
105 
a 
. 112 
22 
. 22 . , 460 
854 
5 026 
74 
3 94 8 
3 499 
477 
68 
. 12 
791 
21 
10 
325 
19 
5 
1 
1 66 8 
1 
9 
. 1 
. 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
484 
438 
492 
496 
500 
504 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
656 
660 
66a 
680 
692 
700 
704 
708 
72a 
732 
740 
800 
8 20 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
044 
046 
204 
206 
212 
216 
220 
228 
236 
240 
244 
248 
256 
260 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
362 
370 
374 
400 
404 
408 
460 
484 
496 
604 
624 
632 
696 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
022 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
066 
20B 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDUNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
"ORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
GIBRALTAR 
HALTE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.CF SOHAL 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIQ 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CAMBODGE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
32 
14 
5 
3 
U 
2 
1 
1 
10 
3 
2 
1 
4 
l 2 
1 
2 
659 
15 
25 
1 1 
35 
132 
73 
572 
262 
473 
372 
13 
41 
82 
048 
154 
12 
71 
42 
2 64 
91 
502 
514 
80 
857 
74 
129 
112 
39 
54 
20 
13 
04 5 
927 
972 
677 
048 
698 
959 
64 
35 
149 
582 
245 
136 
173 
668 
12 
10 
589 
215 
169 
18 
38 
43 
23 
17 
12 
366 
22 
18 
10 
392 
26 
22 
13 
114 
24 
114 
95 
13 
100 
12 
115 
256 
17E 
691 
U 
467 
22 
83 
65 
24 
21 
52 
164 
35 
21 
856 
147 
785 
86É 
86C 
395 
30' : 
982 
France 
4 
a 
a 
11 • 2 • ac a 
203 
1 
a 
13 
a 
3Θ 
2 
• 10 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
84 
a 
1 
45 
a 
• 
3 124 
965 
602 
317 
1 556 
360 
66C 
• 
a 
1 803 
56 
231 
135 
121 
1 576 
7 
4 
589 
1 215 
165 
9 
30 
43 
23 
Π 
12 
366 
22 
18 
9 
392 
26 
22 
9 
114 
24 
11« 
95 
12 
10C 
12 
115 
25Í 
105 
671 
li 
461 
5 
83 
65 
24 
η 52 16< 
a 
9 53C 
2 22! 
2 51" 
1 70< 
4 78" 
1 38­
2 30­; 
1 
090 42 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
636 
15 
25 
. 31 
12 3 
72 
304 
257 
267 
370 
12 
27 
81 
1 009 
152 
12 
61 
4 0 
2 64 
91 
502 
512 
80 
856 
74 
45 
112 
30 
8 
. ■ 
6 542 17 258 
4 952 6 581 
1 357 1 775 
1 0B4 620 
231 8 846 
19 135 
10 ¿ai 
2 56 
8 . 1 
1 1 
21 1 
4. 5 
1 a 
23 
23 
30 
306 3 2 0 
992 
17 
88 35 
125 
10 
475 1 
20 
92 
10 
26 
19 
12 1 
2 
3 33 
L 17 
1 16 
1 10 ι 1 
1 
8 224 
1 02 9 
5 
9 2 452 
4 2 
1 
a . 
1 
a 
9Γ 
1C 6 
V A L E U R 
Deutschland .^  ,. 
(BR) ltal,a 
16 
• ■ 
• .
7 
1 
? î ? 
\ • . 
h 
186 
h H 
• 20 
13 
3 362 1 759 
1 898 531 
1 374 864 
I 306 550 
88 327 
11 
L 
Ζ 4 
25 1 
335 
308 . 
D 
• 2b ¿a 
30 62 
• 6 
· ■ 
• • 9 
8 
• • • » · » · • ■ 
■ · 
1 • » • · • , h 
• · • · • ­> · 
■ · 
• · * ■ 
> ■ 
I5 
Th 
66 
7 
6 
R 
1 9 
1? 1 
2 
1 
i L 1 
• · • · 17 • · h 
• · . A
• · 
35 
27 
b 314 
3 6 
7 174 
1 91 
1 70 
10 
■ · 
. 2 
0 370 
L β 
5 3 
93 
h 7 
2 2 
1 , 
3 460 
0 
2 
a a 
• ■ 
9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
¿1¿ ¿lt 244 ¿46 ¿5t ¿te ¿64 26t ¿7¿ 26t 
30t 
3Ct 214 31t 33C 234 
32 6 
24¿ 366 
3 7C 
274 4CC 4C4 420 
46C 464 466 47¿ 476 4E6 456 63¿ tee e¿e 55C 562 
ÍCCC 
ICIO 
1C¿C ic¿e 
1C3C 
1021 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CC4 
C36 
ÍCCC 
1C1C 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 CC4 
CC5 0¿2 C¿4 C¿6 C¿6 C3C C3¿ C34 C36 C36 C4C C4¿ C44 C46 C4E C5C C5¿ C54 C5t C56 C6C Ct¿ 
C64 C66 C66 ¿CO ¿C4 ¿CE ¿1¿ ¿16 ¿¿0 ¿24 ¿26 ¿3¿ ¿36 ¿4C 244 246 2S¿ 260 264 ¿66 
¿li 276 ¿te ¿64 ¿EE 2C¿ 3Ct 214 316 l i t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
111 
1 
1 
41 
¿7 4 ¿ 5 
¿ 
2 
11¿ 
112 
6 
46 15 ¿1C 
6 45 
1 1 11 ¿ 5 76 13 
1 
1 
i 
France 
.C2 LIMCNADES 
LIMCNADtN 
4t 
tl¿ 5C ICI 233 5C 61 1¿5 ¿Cl 9¿ ¿5C 1C6 tic ¿7C ¿3t 53 357 88 61 256 661 365 65 643 
7C5 5t 352 155 42t 12C ¿CC 3t 11S 117 ¿ti 
156 
413 
59¿ 
¿11 
353 C57 174 6C4 7C 
5 
1 1 
3 ¿ 1 
4t 
9C 97 
41 1 . 2C1 1¿ ¿75 1C6 tic 27C 
. 164 
. 256 673 545 
318 
156 
94 
689 
C9¿ C71 56 7¿5 061 557 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. BCISSUNS BASE LAII , 
/ AND. ALKOHCLFR. GETR 
37 13 
. 212 1 β 1 58 9 119 . 80 15 
40 
11 
38 
. . . 236 2 91 . 81 
a 
. L 11 4 ) 66 
) 9 S 53 28 6 27 6 
1 55 > 90 > 139 ) 51 2 2 6 4 33 22 
a , 
­
7 46 
5 43 52 Κ 1 53 1 65 
) 20 859 1 
) 18 967 ι 400 > 321 ! 1 490 ι 4 b 286 1 
.11 l'CLIS DE RAISINS PART. FERMENTES TRAUBENHOST ι TEILWEISE VERGOREN 
82 
72C 
65t 
155 73t 735 1 1 
­
82 
166 
324 
148 177 177 
a 
, • 
.12*VINS DE Rt 
ht IN / M L ; 
111 ¿41 304 073 
¿5¿ 531 133 4CC 557 5¿5 54¿ 585 4¿3 6C¿ 1¿2 35t 78 114 46 123 57 3t 5t 
ι Ί ί 154 7E4 
¿1 ¿1 1¿ 76 354 S3C t4 66 5¿ ¿3 lit 6t 
1 ? 6 
4tt ¿13 ICS 1¿ 103 tC 97 161 2ü¿ 
¿1 1 
211 4¿1 ¡64 13¡ 651 5¿5 ttt 
36 S 155 
6 36 
1 1 6 ¿ 4 29 1 
1 
1 
2 
579 566 662 
C85 615 110 164 755 3C6 C13 144 510 214 113 27C 73 7C 15 11C 45 36 1C 240 78 74 
2 9 9 67 322 521 59 11 43 12 117 66 174 487 2C5 C73 1C lC2 68 83 C56 183 21C 275 351 754 118 455 489 64C 
1 
, a . 
1 l 
. 
¡SINS FRAIS 
ETC 
3 3 242 
. . 9 . 12 . . . . . , • 
615 
956 318 298 273 
12 68 
t A. FRISCHEN WEINTRAUBEN 
2 
2 95 26 
l 
52 1 ! . 1 5 12 
6 6 5 
. 1 
'. 1 
92 
s '. 
2 82 
098 688 
161 733 11 170 199 343 195 247 653 319 9 18 2 11 1 7 3 . 19 
a 
io 209 
a 
. . 6 . . . 1 2 1 
i 1 7 o 1 2 
. 31 
. . 1 11 
Italia 
ι 
5 
1 1 1 2 
5 
8 
49 
3 
1 
46 12 
ρ,ρςτίΜΜΐ ΙΝΓ, 
DESTINATION 
212 
762 
2 
244 • 248 1 256 260 1 264 I 268 272 288 302 306 314 318 330 49 334 82 338 88 342 366 370 8 374 5 400 82 404 1 420 2 464 468 472 476 486 496 26 632 62 800 ί 820 262 950 15B 962 
564 1000 
147 1010 920 1020 702 1020 077 1030 94 1031 93 1032 1 1040 
004 
554 036 
571 1000 
11 1010 559 1020 558 1020 1030 1031 1032 1040 
80B 001 
512 002 696 003 934 004 005 377 022 12 024 46 026 39 02B 878 030 334 032 194 0 34 259 036 269 038 ί 040 18 042 3 044 33 046 32 048 6 050 9 052 054 27 056 7 058 66 060 501 062 19 064 IB 066 1 068 9 200 72 204 9 208 5 212 56 216 7 220 10 224 1 228 232 2 236 1 240 8 244 32 248 L 252 260 5 264 8 268 104 272 16 276 ί 280 284 38 288 10 302 19 306 153 314 39 318 229 322 
TUNISIE 
LIBYE •TCHAU .SENEGAL GUIN.PÚRT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C. IVOIRE NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SDHALIA HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION ETATSUNIS CANADA HONDUR.8R 
.ANT.FR. JAHAIOUE INDES OCC TRINIO.TO .ANT.NEER GUYANE BR .GUYANE F ARAB.SEOU AUSTRALIE .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUOAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER ­TCHAD .SENEGAL GAHBIE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
5 1 
2 
2 
22 6 48 
5 28 
1 
5 1 3 26 3 
14 
460 16 13 52 12 15 32 35 20 50 21 92 35 66 17 65 28 25 32 142 300 29 170 
152 16 97 46 108 27 27 10 26 23 56 20 
641 
373 157 734 014 34 7 
541 23 
20 
143 
180 
30 148 147 2 1 . • 
906 
022 755 159 
171 222 114 079 99B 135 209 117 32 7 
271 141 320 44 82 28 132 45 40 44 503 109 326 
10 15 14 85 354 531 61 41 45 17 52 31 90 146 82 415 10 54 57 65 975 14Θ 101 113 254 3 74 
80 295 222 604 
France 
14 
. 16 12 . 1C 
■ 
a 
35 1 46 21 92 35 . . 25 
a 
a 
32 140 185 
49 
27 
16 
952 
133 203 11 617 313 277 • 
20 
36 
68 
29 38 36 1 
a 
. • 
. 18 969 4 195 37 346 
5 046 22 40 7 91 858 846 3 496 94 7 2 481 15 324 549 130 282 42 52 19 117 35 40 10 498 68 74 
2 10 13 77 308 523 56 10 38 10 52 31 89 146 80 404 9 54 47 55 939 137 100 113 202 365 74 256 209 508 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
a 
S 
a 
a 
45 2 15 ! 30 
a 
19 
t a 
a 
a 
. 66 1 19 . 25 
a 
a 
107 1 90 16 
100 2 L 1 5 
75 19 17 29 72 34 17 10 
a 
2 7 5 
a 
• 
1 414 4 203 
873 3 707 138 116 4 94 403 380 4 1 172 66 ­
■ 
1 
. ■ 
'. a 
9 
40 1 555 87 6 
4 
9 
V A L E U R 
Deutschland . .. 
(BR) ltalla 
. 449 
a 
1 7 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 16 21 28 
a 
a 
2 2 27 64 
1 
3 
2 
7 19 
a 
. 20 
449 1 623 
186 474 167 533 154 471 73 541 29 2 23 
. 107 
111 
1 110 109 
a 
a 
a 
• 
224 2 673 
621 2 39? BOI 200 10 720 
121 3 714 2 096 14 9 191 30 137 15 1 192 447 154 108 559 66 5.7 10 425 119 2 603 10 1 20 9 2 10 1 8 9 6 5 .5 
1 
a 
: is ' 5 
' 138 114 
8 5 l 5 46 B 3 31 2 5 1 6 
a 
a 
1 
. II 1 
7 6 4 35 2 1 
a 
29 5 6 . 12 14 77 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notei por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
. CSI 
3¿6 
33C 
334 
338 
34¿ 
34 e 
354 
36¿ 
• 3 rC 
3 7 4 
. 378 
.3 82 
35C 
4CC 
4C4 
­4C6 
4 1 2 
4 1 t 
42C 
■4¿4 
426 
432 
4 3 c 
440 
4 5 2 456 
46C : 
­Tc4 
4 t t 
472 
476­
48C 
464 
4 8 6 
4 5 2 · 
456 
SCC 
5C4 
see 51¿ 
S i t 
S2C 
S¿4 
S2E ' 
6CC 
Í C 4 
612 
t l 6 
62C 
. 6 2 4 
64C 
646 
6 5 t 
6 6 C ' 
664 
6 c a 
6EC 
S3­656 
: · 7CC 
7G4 
7Ct 
732 
736 
' 74C 
' ecc t C 4 
8C6 
61¿ 
616 
t¿C 
55C 
56¿ 
ICCC 
1C1C 
1C¿0 
ie¿c 1C3C 
1C31 
. 1C32 
1C4C 
CSI 
ccl 
ce¿ CC3 
CC4 
CCS 
C2¿ 
C24­
Cit 
C ¿ 8 ' 
. C3C 
C32 
0 3 4 
C3i 
C 3 e . 
C42 
C46 
' C46 
C5C 
C52 
C54 
CS6 
es t L6Ç 
C6¿ 
C64 
C66 
¿CE 
¿12 
¿16 . 
­ ¿20 
246 
¿68 
¿72 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlam Deutschland , t ., (BR) l t a l i l 
1 1 2 . 1 2 V U S CE R A I S I N S FRAIS 
» E I N / MUST Α . FRISCHEN »EINTRAUEEN 
61 75 1 
5C 49 
15C 1C5 
116 115 
186 17 
4CC 264 
5 6 . . 44 
2 2 8 u 2 2 6 2 355 . ¿ 393 
1 816 1 B14 
­26 20 
.. 1 2 2 ­ 5C 
5 46¿ 5 3 8 3 
SC 5 5 t 33 657 2 
8 . 1 0 1 6 .353 4 
37C ■ 370 
4 1 7 ­ 3S6 
56 80 
43­E 3 7 5 .. 
2C 10 
53 43 
27 2 2 
■ 46 4 1 
2 0 4 .· 178 
•58 92 
35 2 1 
12 H C 12 104 
¿CS 194 
■ ­ 125 113 
107 9 7 
106 87 ■ 
136 100 
. 1 654 1 23 8 
53 52 
­ ¿C · 19 
1 265­ 1 2 6 4 
■8 7 64 
185 ­ 128 
174 143 
5 8 
4 í 27 
26 18 
4 1 37 
1C3 9 1 
¿4 22 
272 . 233 
¿¿ 15 
35 28 
5 5 
, Í C 6 2 
. 7 1 4 5 
12 7 
H C 68 
' 5 5 43 
­ ■ · 103 ' B l 
.3 .4 ­ ~ 11 
. , 126 1 1 1 
­■■Ai ιϊ! 
' 142 133 
56 43 
3 5 6 - 288 
66 6 4 
3 7 3 2 9 8 
11 . 6 4 Í S 3 7 7 
552 '267 
4 5 7 258 
2 1 19 
¿t ■ 18 
3C2 302 
2 364 2 3 4 5 
60 1 
36­ 6C6 
5 
1 
11 
3 
169 
4'9 87 
3 U 
1 1 
6 
1 
4 2 
15 17 
30 49 
5 520 11 577 
4 74 1 230 
. 15 6
6 10 
39 24 
2 a 2 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
5 11 
. 
4 
2 
3 
8 
8 ' 
5 S Ï 5 4 0 382 372 3 2 6 6 169 2 0 19 
263 98C ¿12 4 9 4 3 2 4 4 65 3 22 
226 2 5 7 132 282 12 93 16 13 
15S 3 6 5 61 662 7 1 9 50 
38 9 8 1 36 165 9 11 59 
IC 4 4 5 S 642 7 3 1 
. 15 CCC 18 5 4 0 . 1 
2 312 1 4 3 0 . . 2 4 
1 1 2 . 1 3 VERMOUTHS ET A G I . VINS AROMATISES 
hERMUT­U . AND. A R G f A T . WEINE 
2 bit . . . 
4 425 1 643 
4 504 143 3 58 ¿2 766 4 9 1 6 
3C ao 
1C C IS 9 8 0 
6S 26 
156 " 69 
1 0 5 i 2 8 7 
1 .7.1.3 575 
.674 9 1 
2 155 . 759 
2 445 109 
1 716 71 
Zi 1 
77 8 
. 2S 1 
4 4 3 
. 22 6 
3 1 3 1 
3 3 ■ a 
te 2 16C 6 
3 0 1 13­
' « ' 13 
l i t 116 
■ 53 52 
4 4 2 
46 4 
153 1 5 1 
¿2 6 
114 112 
53 7 
5 
4 
2 
> 20 
ó 
! 12 
6 
4 
! 4 
> 6 
> 14 
15 
Ì 3 9 9 
. 1
1 
1 20 
/ 30 
> 26 
. 10 
> 3 
. . r s 
2 
> 23 
ι 3 
7 
ι ι l 17 
11 
1 1 
> 2 1 
Ì β 
Γ 15 
2 
1 9 
4 
. 93 
9 
> 9 
I 27 
1 14 
> 47 
! 3 
> 33 
) 2 4 5 
. 7 5 
L 1 
> 5 
a 
19 
6 0 1 
38 806 
) 1 8 4 9 3 5 
) 6 4 9 4 9 
> 77 7 3 4 
S 6 4 0 1 6 
ι Ζ 2 0 2 
> 7 8 1 
i 54 
) 6 4 2 
2 812 
'. Ζ 0 4 3 
3 7 3 
17 8 5 2 
, , 9 0 3 4
43 
127 
765 
ί 1 141 
783 
t 1 3 0 6 
2 3 3 6 
• 1 6 4 1 
15 
69 
28 
4 1 
16 
, , 33 
66 
154 
288 
4 2 
38 
, , 1
4 2 
44 
2 
16 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOHAL 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 2 MAURICE 
370 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3B2 RhODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 -ST P . H 1 0 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HUNDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 6 INDLS OCC 
4 7 2 T R I N 10 .TO 
4 7 6 .ANT.NEER 
4B0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGhANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
80S OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
6 1 6 . N . H E B R I D 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SDUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
046 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
W E R T E 
EWG-CEE 
64 
27 
144 
67 
84 
2 4 3 
29 
122 
557 
4 6 5 
24 
1 0 1 
1 579 
36 537 
5 734 
75 
402 
Θ5 
412 
16 
43 
23 
39 
188 
57 
3 1 
2 2 3 7 
2 1 8 
122 
99 
106 
110 
1 703 
32 
2 1 
253 
7 0 
152 
164 
10 
42 
18 
42 
129 
24 
227 
18 
39 
10 
56 
48 
10 
71 
55 
87 
13 
97 
35 
174 
55 
58 
296 
78 
3 1 9 
10 
367 
563 
385 
17 
24 
86 
903 
2 4 4 
3 209 
2 2 1 9 9 1 
85 014 
1 1 5 422 
67 2 1 1 
17 067 
4 28 5 
4 763 
1 0 3 4 
1 052 
2 2 6 6 
3 225 
6 7 3 6 
12 
4 9 1 0 
36 
86 
585 
770 
297 
9 5 3 
94 8 
6 3 1 
13 
33 
18 
20 
13 
14 
18 
4 0 
62 
134 
21 
28 
48 
22 
26 
24 
63 
14 
55 
1000 D O L L A R S 
France Belg. - Lux u
 . , , Deutschland 
• Nederland ( f J R ) 
6 0 1 a a 
26 
97 
6 5 
2 1 
155 
2 1 
1 2 1 
552 
4 8 4 
19 
6 7 
1 517 
2 4 74 9 2 
4 3 0 3 1 
75 
375 
7 3 
3 4 7 
9 
36 
2 0 
34 
166 
53 
2 0 
2 2 3 1 
2 0 0 
104 
9 0 
88 
8 1 
1 432 
3 2 
2 1 
2 5 3 
57 
1 0 0 
1 3 6 
1 0 
22 
12 
3 7 
116 
2 3 
195 
13 
3 4 
4 
4 8 
3 3 
6 
4 3 
38 
6 9 
9 
84 
3 1 
138 
5 0 
4 5 
2 3 3 
57 
2 5 1 
6 
3 0 6 
2 5 9 
2 1 0 
14 
15 
86 
8 9 0 
. • 
a 
15 
a 
a 
43 
2 
1 
a 
4 
22 
4 2 
4 643 
5 5 1 
a 
22 
6 
46 
1 
2 
a 
4 
8 
a 
3 
a 
15 
15 
5 
! 3 
23 
7 0 
a 
. a 
3 
3 0 
Β 
. 15 
5 
5 
10 
. 18 
3 
. 5 
1 
10 
. 1 17 
10 
7 
2 
8 
. 5
. 7 
45 
11 
39 
2 
39 
106 
102 
2 
6 
a 
. 
• 
160 5 8 6 1 6 7 4 6 4 14 789 
65 5 6 1 1 6 5 5 46 1 7 6 7 
79 0 0 4 10 11 12 205 
45 2 3 3 7 1 6 318 
15 3 3 4 8 7 6 5 6 
4 002 6 1 16 
4 716 . 2 3 
6 8 6 1 . 1 6 1 
a 
9 8 6 
72 3 0 0 
1 6 8 5 
12 
6 1 4 
1 1 
29 
116 
22 5 
29 
315 
5 1 
3 0 
2 
3 
a 
1 
3 
14 
i 2 
5 
. 5
48 
2 1 
1 
1 
6 2 
3 
54 
2 9 3 
1 
12 
V A L E U R 
Italia 
1 
1 
32 
2 
63 
45 
fi 
5 
1 
1 
12 
20 
7 142 
8 7 9 
4 
6 
19 
6 
5 
3 
l 
12 
4 
8 
6 
3 
3 
4 
13 
6 
2 0 1 
. . . 10 
22 
20 
. S
1 
. 3 
1 
14 
2 
4 
1 
7 
5 
1 
10 
7 
11 
? 
5 
4 
31 
5 
6 
18 
10 
29 
2 
22 
198 
73 
1 
3 
. 13 
2 4 4 
3 2 0 9 
44 8 78 
15 9Θ5 
24 192 
15 652 
1 0 6 2 
2 6 0 
42 
186 
1 0 5 2 
9R7 
1 5 0 
5 0 5 1 
. 4 2 9 6
25 
57 
4 6 9 
5 4 5 
2 6 8 
6 2 6 
8 9 7 
6 0 0 
11 
30 
18 
10 
10 
, 18 
39 
60 
129 
21 
23 
i 25 
23 
1 
11 
1 
• ¡'Siehe, ifh Anhang Anmerkungen'zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung frlT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
70 
Januar­Dezember — 1965 Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
26C 
284 
¿66 
3C¿ 
524 
346 
354 
356 
37C 
374 
362 
366 
35C 
4CC 
4C4 
412 
42C 
44 C 
45¿ 
456 
46C 
466 
472 
476 
484 
496 
504 
6C4 
624 
656 
664 
680 
684 
692 
696 
7CC 
7C4 
7C6 
332 
736 
74C tec EC4 
E20 
S5C 
96¿ 
ICCO 
icio 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CC¿ 
003 
CC4 
c¿¿ 
4CC 
404 
ÍCCC 
ICIO 
1C20 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
002 
C03 
CC4 
C05 
C22 
C30 
C34 
C36 
038 
C4C 
C42 
C44 
C5C 
C52 
C54 
C66 
¿CC 
¿04 
¿06 
¿12 
216 
220 
¿26 
¿36 
24C 
¿44 
¿4 6 
¿St 
¿66 il2 
280 
¿64 
266 
2C¿ 
2Ct 
314 
31t 
352 
334 
33a 
342 
M E N G E N 
EWG­CEE 
11¿ 
18 
2 
1 
£1 
34 
41 
15 
4 
2 
112 
1 
¿ 
4 
1 2 
2 
11¿ 
61 
¿¿ 
15 
4C 
11 
3 
t 
3 
5 
1 
2 
1 
4 
7 
2 
France 
.13 VERCGLlhS 
hERKUT­U. 
57 
44 
125 
45 
337 
31 
¿5 
61 
¿35 
171 
3t 
lie 
022 
5¿1 
16 
55 
5¿ 
¿6 
1¿C 
24C 
96 
4£ 
117 
11 
135 
17 
llí 
46 22 
42 
3t 
26 
31 
23 
16 
66 
71 
25¿ 
16 
116 
114 
136 
156 
4¿ ts 
94¿ 
54C 
635 
1C5 
553 
634 
C2Í 
665 
6 
1 
1 
21 
6 
11 
2 
3 
1 
. ¿C CICRE 
97 
44 
1C7 
44 
5 
37 . . 61 
234 
¿1 
4 
27 
E82 
235 a 
46 
43 
8 
4 
238 
53 
45 
4 
2 
135 
6 
86 
9 
8 
9 
17 
26 
3 
23 
2 
20 
11 
114 
9 
79 
6C 
51 
155 
. 
75C 
531 
441 
624 
363 
601 
902 
35 
TONNE Q U A N T I T É 
D I ι u j ι J Deutschland Belg.­Lux. Nederland , B R. 
El ALI. VINS AROMATISES 
ANC. AROMAI. WEINE 
3 99 
3 98 
El AL T . BOI 
APFELHEIN 
¿7¿ 
44C 
21C 
376 
75 
52 
551 
525 
515 
352 
55 
37 
SC 
2 
2 
2 
2 
12 
83 
376 
30 
52 
653 
97 
472 
390 
64 
37 
38 
.3C BIERES 
BIER 
155 
0C2 
573 
37C 
331 
C62 
635 
556 
566 
13E 
15C 
341 
56 
t¿5 
326 
562 
54 
¿4C 
175 
t¿£ 
115 
¿¿6 
113 
¿55 
114 
575 
454 
914 
81 
45 
C12 
7CC 
Iti 
516 
3t£ 
191 tte 543 tc¡ 125 
5tt 
¿3C 
1 
9 
1 
1 
¿ 
3 
1 
1 
921 
147 
276 
25 
a 
53 
615 
3 
44 
583 
32 
132 
623 
98 . a 
255 
22 
532 
391 
604 . . EC5 
155 
97 
1 
341 
140 
367 
9C0 
102 
562 
U. AND. 
43 
44 
44 
37 06 
16 42 
15 99 
34 
81. 
52 
2 
2 
5 
t 
3' 
3 
) 53 
Ì 53 
. 1 
5S0NS FER 
GEGORENE 
1 26 
) l 
4' 
Ì 1 31 
> 1 26 
4' 
) 1. 
1 
ι 7 SB 
5 63 
Ì 
15 21 
i 2 98 
) 
ί 
ί 
ί 
64 
2 
60 
59 
2 
1 
a 
• 
(ENTEES 
GETRAENKE 
) 
j ι 
; 
) 16 
> 14 
3 
ì 6 
2 
6 
2 
5 
1 
1 
a 
. 1 • 
3 
1 
2 
1 . . . • 
242 
446 
545 , 716 
225 
639 
021 
873 
135 
125 
238 
52 
53 
322 . 94 
174 
40 
2 
21 
107 
113 
69 
47 
103 
110 
60 
45 
2G7 
545 
90 
516 
018 
51 
293 
643 
4tb 
113 
¿4 
135 
Italia 
11 
1 
55 
23 
30 
16 
1 
, 28 
1 
30 
300 
31 
25 
a 
1 
150 
34 
83 
139 
286 
10 
U 
49 
20 
116 
2 
43 
1 
113 
9 . 9 
30 
37 
14 
33 
19 • 28 
a 
16 
46 
60 
138 
9 
37 
54 
65 
1 
42 
65 
561 
081 
133 
225 
607 
31 
126 
634 
126 
131 
126 
15 
45 
776 
121 
29 
16 . 95 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
280 
284 
286 
302 
334 
346 
354 
358 
370 
374 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
4 20 
440 
452 
456 
460 
468 
472 
476 
484 
496 
504 
604 
624 
6 56 
664 
680 
684 
692 
696 
700 
704 
70Θ 
732 
736 
740 
800 ao4 820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
022 
400 
404 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 0 36 
038 
040 
042 
044 
050 
052 
054 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
236 
240 
244 
248 
256 
268 
272 
280 2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
338 
342 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODES IE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
HONOUR.BR 
PANAHA RE 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
LIBAN 
ISRAEL 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HAL AYS IA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAUR.TAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
.TOGO 
.ΟΛΗΟΗΕΥ 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SUMALIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
34 
13 
18 
8 
2 
1 
9 
3 
2 
4 
2 
1 
40 
17 
63 
19 
21 
10 7 
10 
11 
34 
91 
101 
23 
61 
996 
336 
U 
27 
47 
15 
79 
449 
50 
18 
63 
10 
48 
11 
41 
27 
12 
28 
18 
11 
21 
10 
12 
36 
46 
130 
10 
55 
57 
68 
64 
33 
17 
854 
290 
982 
799 
222 2 82 
778 
311 
584 
258 
42 
115 
54 
10 
107 
893 
184 
120 
29 
7 
16 • 
479 
42 5 
834 96 3 
217 
728 
178 
965 
780 
933 
41 
90 
14 
165 
98 
60 
22 
62 
113 
411 
19 
56 
37 
37 
28 
105 
71 
187 
21 
15 
211 
144 
40 
126 
87Θ 
39 
931 
522 
157 
36 
182 
57 
France 
40 
17 
45 
19 
2 
13 . . 34 
91 
9 
2 
11 2 762 
502 
4 
20 
20 
3 
2 44 8 
22 
17 
2 
2 
48 
4 
32 
3 
3 u 
1 
11 
1 
10 
1 
8 
5 
44 
4 
34 
24 
20 
63 . • 
8 911 
2 754 
4 811 
1 352 
1 333 
260 
708 
14 
3 
. 21 
115 
5 
10 
179 
25 
135 
120 
19 
7 
10 • 
a 
257 . 859 
145 
6 
a 
10 
156 . . 11 . . . 60 . 7 
99 
411 
14 . . 37 
3 
93 
48 
153 . . 154 
19 
19 . 650 
26 
e62 
374 
26 . 176 
1000 DOLLARS V A L E U R 
D I ι u J ι j Deutschland .„ .. Belg.­Lux. Nederland .„. Italia 
, I 
. 18 
a 
l 18 
94 
10 
11 . . a 
92 
21 
50 
» 5 232 
834 
7 
7 
27 
12 
77 
1 
28 
1 
61 
8 . 7 
9 
24 
9 
24 
11 , 20 . 11 
28 
41 
86 
6 
21 
33 
48 
1 
33 
17 
3 005 293 18 22 627 
3 003 293 
2 
2 
• 
7 240 
15 14 156 
13 7 434 
3 884 
581 
257 t . 
20 
70 
297 
1 
48 
20 
. . . 
270 635 2 2 
266 581 
48 
4 6 • · 6 • 
21 l 
5 394 1 587 2 497 
709 2 459 
2 154 . 680 
2 053 2 047 
38 705 1 329 
103 
102 
9 . 6 
14 
i 
1 
' 
619 
178 
1 853 
607 
933 
35 
65 
13 
14 15 
97 
22 
48 
12 
5 
29 2 
37 
24 
12 
23 
34 
2 
15 
57 
125 
21 
125 
223 ' 
13 
69 
148 
12 
33 
6 
33 24 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 7\ Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
354 362 37C 374 382 
390 
400 4C4 408 
42 C 440 452 z­5t 
46C 464 
■ice 
476 
456 6CC 616 6¿G 64C 64É 656 66C £64 
fc£C 664 692 696 700 704 732 
74 C 800 
fcCfc 620 
950 
962 577 
lCCü 
ÌCIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CC 1 CC2 C03 CC4 CC5 C22 0¿4 C26 C2É C30 C32 C34 C36 C3b C4C C42 C44 C4t C46 C5G C52 C54 Cc6 C56 C6C C62 C64 C66 C68 ¿00 2C4 2Cb 212 216 220 ¿24 ¿26 236 24C 244 246 25¿ 26C 264 
¿12 
¿Ib 
¿60 ci.h 286 302 3C6 310 
314 216 322 326 
3.34 336 342 346 250 354 358 36¿ 366 
370 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
112.3C BIERES Ö 1ER 
4C 61 1 942 1 589 
36 417 
2£ 62£ 665 76 4 279 155 
35 462 3 729 40 140 83 1 466 43 55 
12 5 301 
125 
2 C3C 433 
25 1 37É 601 44 te 35 884 S7 815 64 
35 4 966 373 565 ÉC 35C 
32C 026 154 870 51 276 15 171 5¿ C77 21 824 15 547 113 
112.40 
22S 6 790 a 3C7 13 906 2 436 25 3C5 143 1 3C9 1 756 3 121 2 138 2 44É 2 6ce 511 57 336 61 152 75 
1 5 1 5 41 ¿Sí ICC 
2 16 
15 5. 
16 S 15 11 
11 172 
15E 36C 56 55 113 ¿C is 47 43 31 256 15 IC ¿C2 61 855 121 2SC 414 
36É 254 52 125 226 12C 152 s t' 12C 1È 
25c. 16 12 
32 3S t 
416 
ι 1 
3 
1 
4 
46 12 1 
24 17 15 
2 
935 565 
î 
41 
66 1 
656 
m 474 
IS 
m 2 
62 
Iti 
>e m 651 
* 
255 34o 268 ice 541 845 225 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
19 
99 3 
29 
ii 
71 567 69 838 1 578 1 390 150 42 45 1 
Nederland 
m t „ „ ; 
a . . a 
a 
a 
a 
a 
. ; 
. a 
a 
a 
. . a 
, a 
. . a 
a 
a 
a . . a . 
6C 350 
92 064 
31 714 
. . , . • 
QUANTITÉ 
Deutschland .„ ,, 
(BR) ltal11 
28 
4 
2 
105 
40 47 17 17 3 
ΕΑϋΛ DE VIE ι LIGUEURS ET PREP. 
¿ R Ä N M h c U . LlKGEft * U. ¿UBEREI 
4 2 1¿ 
2 
2C 
1 1 2 1 2 3 
Ö05 77C S63 353 762 125 253 660 715 597 3C4 355 23ò 51 31Θ 77 164 37 5u 27 257 SI 248 135 84 ÍS ü 16 160 156 38C 54 od ICC 20 15 47 43 31 255 12 10 154 
3 7 617 54 135 326 24o 
¿Zi 92 1 225 114 120 t 51 115 3 251 10 11 
32 35 7 367 
1 
255 22 
16 
77 1 170 
765 
55 4 338 6 41 113 307 28 68 36 5 
5 8 3 17 
4 14 
66 13 12 
a 
a 
8 1 
î 10 12 
, . , . 1 3 
7 39 37 57 105 66 114 70 
124 1 
31 
ï 1 
2 6 1 
. 1 48 
1 
40 
59 7 4 38 
391 
462 
656 a 272 155 37 462 42 
40 137 
83 
9 
43 95 125 
2 82 
129 030 431 291 378 539 44 2 39 aa4 5; 819 64 39 104 
, . 
658 
949 4 76 
036 121 813 277 112 
26 
373 965 
2 482 
23 856 45 265 124 
TUNGEN 
4C 43o 
247 
li 25 
111 377 
35 156 
a 
180 4 12 
' 
3 18 92 13 100 5C 26 128 47 258 12 
84i 
. 3 1 11 42 11 
a 
8 2 1 69 . 5 
a 
1 1 
a 
3 17 1 
a 
. . a 
. a 
. . 1 
>. 1 
1 20 
, a 
, . 5 1 , , . . a 
6 17 
1 31 
. 15 3 . . , . . , . . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
354 TANGANYKA 
362 HAURICE 37c .HAOAGASC 374 .REUNION 382 RHOCESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUMS 
404 CANADA 408 .ST P.HIC 420 HONDUR.BK 440 PANAHA RE 452 HAITI 456 DUHINIC.R 460 .ANT.FR. 
464 JAHAIOUE 468 INOLS ÜCC 476 .ANT.NEER 496 .GUYANE F 
600 CHYPRE 616 IRAN 620 AFGHANIST 640 BAHREIN 
648 HASC.OHAN 656 AOEN 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 684 LAOS 692 VIETN.SUD 696 CAHBODGE 700 INDONESIE 704 HALAYS1A 
732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 80S OCEAN.USA 820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 962 PORTS FRC 977 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUECE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE NO 
056 U.R.S.S. 058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 252 GAHBIE 260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TÚGO 284 .DAhGHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 310 GUIN.ESP. 314 .GABON 
318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 334 ETHIOPIE 
338 .CF SOHAL 342 .SOHALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 354 TANGANYKA 358 ZANZIBAR 362 HAURICE 366 HÛZAHBISU 370 .HADAGASC 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
14 
60 
22 13 4 9 3 2 
7 
3 14 
2 28 
2 2 3 3 3 3 
11 
15 372 250 10 103 
984 
214 12 155 45 14 204 574 
10 3Θ 23 
208 
13 28 35 82 
34 408 106 75 83 139 14 19 10 208 
25 189 20 13 655 
71 136 492 
723 
917 424 630 654 781 318 28 
243 
019 
802 450 
680 768 173 482 023 858 391 375 729 822 
89 499 98 240 187 286 50 270 
123 40 3 
175 191 27 19 22 238 99 415 60 115 110 30 13 29 27 26 19 5 
17 13 235 88 490 222 239 253 476 190 56 109 125 
77 296 
13 110 
6a 17 404 22 16 27 30 10 297 
France 
6 
1 
5 2 2 
5 
3 13 
2 23 
2 1 3 3 3 3 
a 
371 249 
a 
9 
. 10 
• . ■ 
557 
. . 205 
• . ■ 
5 
a 
a 
1 
a 
a 
17 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
626 
a 
­758 
261 253 173 245 835 236 " 
. 555 
216 421 
579 489 149 408 888 407 175 216 453 453 
83 474 93 175 51 7C 38 270 
112 32 0 
153 126 26 11 22 227 97 415 55 75 97 28 13 29 27 26 193 15 13 22E 43 45 8 
9C 145 182 362 132 56 3 124 
73 189 
10 68 
67 3 397 14 15 27 29 9 238 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
4 22 
1 
9 936 
9 638 262 220 35 11 10 
■ 
2 
■ 
175 68 
56 
Nederland 
14 492 
19 540 
5 04 8 
69 
770 
. 6Θ4 
53 4 974 9 52 91 333 43 70 34 5 
6 7 4 IB . 4 12 . 
Bl 14 12 . a 
a 
5 1 
a 
2 10 10 • . • . a 
1 2 
a 
6 38 31 117 94 71 108 57 
a 
106 1 
39 
1 2 
a 
a 
2 8 1 
a 
1 1 57 
Deutschland 
(BR) 
11 
1 5 1 1 10 
97 7 945 212 
1 154 45 
13 204 1 1 
10 37 23 2 
13 28 35 77 34 
408 105 75 83 122 14 1 10 208 
25 189 20 13 27 
« • 24 045 
6 965 12 739 4 229 4 313 906 72 
28 
98 
323 
349 ­48 52 6 18 26 11 40 53 160 342 
­12 
194 
î 
V A L E U R 
Italia 
. • ■ 
• . 2 R 1 
• ■ 
• . • ­­• 
. • . • • • • ■ 
• • • . . . • • • . 71 
136 • 444 5 170 
8 61 29 
• ■ 
74 
371 
60 277 
253 9 
4 18 107 133 
36 81 
22 
• 6 1 47 136 17 
. 9 
2 2 53 1 
8 i 
1 • 3 29 2 
15 
12 
39 
1 14 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
374 
lai j£6 
350 
4CC 
4C4 
4C6 
412 
416 
420 
424 
426 
43c 
44L 
444 
446 
452 
456 
46t 
464 
466 
472 
476 
46C 
464 
488 
452 
456 
JCt 
5C4 
JCt 
Ϊ12 
516 
Í2C 
524 
526 
6CC 
6C4 
612 
616 
624 
628 
632 
64C 
646 
656 
66C 
664 
666 
66C 
664 
652 
656 
7CC 
704 
7C6 
732 
736 
74C 
60C 
6C4 
608 
E12 
62C 
S5C 
562 
577 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
026 
C3C 
C34 
C36 
C36 
C54 
C56 
4CC 
624 
626 
ÍCCC 
U I C 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CSI 
CLI 
CCi 
CC3 
C04 
CCÍ 
C22 
024 
C26 
Lit 
C2C 
Oli 
M E N G E N 
EWG-CEE 
112 
14 
3 
4 
2 
HC 
26 
63 
36 
16 
3 
Ί 
121 
3 
ι 
i 
3 
li 
ς 
5 
t 
1ι2 
1 
.40 
Iti 
64 
IC 
¿li 
H C 
765 
■it 
m it 575 
IC 
13 
27 
lii 
5 
14 
it 
¿t 
64i 
123 
172 
52 
326 
H C 
15C 
24 
166 
227 
12 
64 
6C 
12 
21 
5 
20 
¿t 
57 
¿36 
35 
3C 
154 
11 
14 
67 
t 
151 
45 
1Ï5 
67 
126 
146 
211 
16i 
33 
C16 
7C 
ICE 
1C9 
225 
655 
871 
71 
32 
292 
71 
433 
234 
714 
671 
63C 
845 
662 
365 
CIC 
752 
.00 
France 
EAL> 
TONNE 
Belg.­Lux . Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CE VIE . LIÛUELRS EI PREP. 
6RAr.Mhel.N , LIKCÉR . 
13 
3 
1 
2 
54 
22 
53 
31 
17 
2 
2 
153 
54 
9 
159 
C37 
155 
92 
369 
11 511 
a 12 
23 
147 
9 
14 
27 
20 
E37 
116 
155 
90 
2ol 
97 
129 
21 
147 
227 
6 
49 
19 
¡¿ 14 
8 
14 
la 
51 
218 
35 
29 
184 
a 13 
64 
7 
143 
42 
155 
87 
115 
148 
316 
185 
28 
590 
64 
673 
10b 
1B9 
614 
637 
61 
32 
285 
. . ­
734 
691 
saa 123 
247 
929 
514 
60a 
298 
27a 
4 
2 
16 
16 
a 
• 
IAEACS BRUTS ET CECHE RûhIABAK UNO lABAKABF 
54 
lil 
Í75 
16C 
2C 
592 
153 
16C 
27 
57'. 
2C4 
4 
59 
181 
6 
27 
022 
Í6¿ 
312 
lit 
44 
. 2 
1C5 
1 
a 
352 
26 
331 
16 
558 
133 
42C 
ÎC8 
712 
5 74 
a 
. . • 
5 
. 1 981 
2 
1 9a9 
1 986 
1 
Italia 
L. ZUBEREITUNGEN 
. 2 
1 
16 
144 
454 
a 
2 
1 
ia 
2 
. 1 
2 
. . 1 
2 
7 
6 
15 
2 
62 
2 
14 
3 
19 
. 2 
3 
35 
. 4 
. 4 
10 
5 
a . . 4 
2 
. 3 
1 
5 
1 
2 
. 6 
. 1 
. 3 
23 
3 
24 
4 
33 
36 
31 
10 
, 3 
. . 234 
9 237 
2 067 
5 700 
4 671 
1 146 
3Θ2 
92 
91 
ís 4 ELLE 
49 
3 319 
. 50 
. 9 76 
153 
142 
2 
585 
. . . 48 
6 
­
5 346 
3 419 
1 913 
1 858 
5 
2 
6 
a 
. . 31 
242 
30 
. 1 
11 
3 4 77 
756 
2 678 
477 
34 
1 
. a 
a 
44 
306 
. 20 
. . . . 1 808 
200 
a 
. . . 27 
2 408 
369 
2 010 
2 Ú0B 
29 
. • 
10 (.(CARES ET CIGARES BOLTS CULPES 2IGAKRÈN LNÌ3 STUMPEN 
13C 
7CC 
941 
¿7i 
31 
17 5 
5 
12 
VC 
lCi 
12 
. 4 
. . . . . . . . 
29 
a 
1 929 
70 
16 
6 
. . 20 
. 
82 
663 
. 2C5 
7 
167 
9 
12 
49 
IC2 
12 
9 
13 
12 
. 8 
. . . 1 
3 
pFSTIMMUNf, 
DESTINATION 
374 
8 382 
386 
29 390 
746 400 
90 404 
408 
1 412 
2 416 
10 
1 
1 
1 
424 
1 428 
1 436 
2 440 
444 
448 
452 
i 456 
1 460 
1 464 
1 46B 
472 
3 476 
0 480 
4 484 
488 
492 
496 
2 500 
L 504 
2 508 
512 
516 
L 520 
1 524 
528 
ί 600 l 604 
612 
1 616 
b 624 
ί 628 
1 632 
640 
648 
3 656 
2 660 
2 
3 
7 
43 
2 96 
67' 1 46 
37 
23 
4 
a 
3 
26 
2 77 
1 
2 
t>2 
. 
9' 
3 as' 
3 07 
6 71 
67 
( 
9 
11 
668 
• 680 
684 
692 
696 
2 700 
3 704 
I 70S 
j 7 3 2 
736 
Γ 740 
» 800 
I 804 
808 
812 
820 
950 
i 962 
977 
) 1000 
> 1010 
J 1020 
> 1020 
1 1030 
1 1031 
t 1032 
i 1040 
OOI 
> 002 
> 003 
f 004 
005 
022 
028 
! 030 
> 034 
Ì 036 
ι 03B 
0 54 
I 058 
400 
624 
62B 
ι ïooo 
Ì 1010 
> 1020 
. 1020 
> 1030 
1031 
1032 
) 1040 
OOI 
002 
003 
004 
O05 
022 
024 
026 
028 
O30 
032 
.REUNION 
RH00ES1E 
HALAHI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIC 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
OOH IN IC .R 
.ANT.FR. 
JAMAIOJE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN! 
HASC.OHAN 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JORCANIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
4 
5 
1 
3 
126 
28 
75 
42 
21 
2 
1 
6 
4 
6 
1 
5 
25 
17 
8 
8 
1 
5 
9 
1 
2 
1 
113 
69 
12 
317 
370 
546 
42 
591 
56 
651 
12 
16 
40 
233 
19 
14 
55 
31 
366 
190 
166 
121 
282 
147 
319 
21 
78 
103 
23 
91 
85 
17 
24 
14 
29 
47 
84 
230 
54 
48 
22 5 
13 
21 
83 
10 
169 
54 
149 
126 
169 
179 
5 39 
135 
41 
90 7 
98 
106 
148 
080 
840 
581 
160 
42 
180 
69 
44 8 
159 
279 
192 
09 5 
663 
341 
347 
654 
972 
87 
445 
091 
371 
21 
789 
221 
36 
20b 
545 
300 
16 
351 
245 
14 
34 
799 
015 
366 
09 7 
62 
. 4 
357 
406 
486 
554 
669 
246 
379 
91 
174 
556 
274 
191 
France 
15 
3 
5 
1 
3 
109 
24 
64 
35 
19 
1 
1 
2 
I 
1 
113 
59 
12 
20 1 
42 C 
83 5 
42 
582 
52 
555 
10 
15 
37 
223 
18 
14 
54 
26 
359 
181 
149 
118 
218 
134 
275 
18 
61 
103 
19 
72 
32 
17 
16 
10 
21 
31 
76 
203 
53 
47 
211 
10 
15 
79 
9 
161 
51 
142 
125 
156 
179 
53 6 
134 
36 
874 
89 
044 
140 
02 8 
72 0 
543 
152 
41 
177 
. . . 
903 
773 
656 
588 
693 
904 
562 
781 
584 
154 
620 
. 81 
a 
. 84 0 
. 16 
, 181 
• 
476 
358 
118 
52 1 
. . a 
■ 
45 
1000 D O L L A R S 
Betg. ­ Lux. Nederland 
307 9 
245 1 
4 6 
1 5 
58 1 
57 
5 
2 39Ó 
3 
2 39< 
2 393 
2 06 
9 49? 
402 
11? 
7Í 
1 
3 
10C 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
14 
213 
517 
3 
1 
61 
a 
2 
2 
, 1 
2 
6 
7 
,16 
2 
61 
1 
27 
3 
17 
2 
4 
40 
4 
1 
4 
16 
6 
10 
1 
5 
2 
4 
1 
6 
I 
4 
. 6 
. 1 
2 
29 
4 
41 
8 
36 
34 
32 
7 
a 
3 
. a 
159 
571 
575 
511 
513 
218 
352 
87 
107 
87 
737 
45 
1 
708 
221 
13 
1 1 
601 
. . , 64 
14 
517 
B70 
622 
555 
21 
4 
6 
041 
332 
485 
80 
298 
92 
171 
451 
245 
191 
Deutschland 
(BR) 
. . 56 
434 
59 
2 
. a 
. . 4 
a 
a 
. a 
. . . . 1 
9 
, a 
1 
10 
3 
4 
. a 
a 
a 
. . 2 
. . , . 1 
1 
a 
. 1 
i 12 
, 19 
1 
1 
2 37B 
81B 
1 495 
644 
57 
1 
8 
80 295 
20 
a 
a 
2 661 
294 
a . 
34 
3 38° 
395 
2 959 
2 955 
35 
a 
a 
57 
109 
59 
53 
4 
a 
5 
28 
V A L E U R 
Italia 
46 
1 301 
131 
15 
11 
14 
17 
2 
2 
3 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
9 
. 16 
67 
5 
î 
69 
44B 
a 
4 120 
781 
2 429 
517 
315 
33 
5 
76 
44 
1 252 
5 703 
, a 
.23 
194 
1 443 
6 
35Í 
9 023 
6 999 . 
1 666 
1 666 
6 
35Í 
• 102 
2 
2 
a 
a . 
# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C34 
C36 C36 C40 C42 . C44 
J.46 
. C5C 
C54 ' C5fc 
X6C ,.u 2C4­
2CÉ HC 
246 ¿72 ¿76 . 28t 
302 2C6 3ii 
33C 346 266 33C 376 362 25C 
­•400 
. .404 
..42C , 460 '466'. 476 ­4S2 ccc 6C4 6 CE 
624 66C 660 7C4 732 74C tec tC4 620 
1GCC 
1C10 
lete 
ICic 
1C3C 
■1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 CC3 ­ CC4 
CC5 
: Cu C2C C34 C3É C3t C4C. 
■C4¿ 
C44 C46 C4Í C5C Oil 
CÎ4 Cíe etc Cf2 
Ctt 
¿CC • 204 
iCt l i t 
' i i i 
23 c 
<t4C 
¿44 246 ' ¿tC 
i l l 
2tG ¿64 ¿El iCt 
act 314 ■ ilt 
3¿t 23 t 
242 27C 
i/4 4Ce 4C4 4Ct 46C 49c cC4 
'éCe 
C¿4 Í3¿ . tec 
tic t¿e 5t¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1¿¿.1C CUARES ET CIGARES 
ZICARREN 
47 
17 2 25 6 4 1 2 3C 30 5 1 3 5 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 • 4 . . 4 12 133 . . . a 
26 ' 
25 1 
2 1 
1 16 6 . 
3 · 3 5 2 
i · 5 7 1 5 116 4 1 
4 C3C ' 39 
3 C77 4 624 30 442 116 4 9 3 2t 2 11 
1¿2.¿C*CICARETIE 
Nederland 
Q U A N T¡TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ECUTS CCUFES 
UND STUMPEN 
2 
20 
i 3 1 . ­
2 115 
2 044 61 51 9 1 . • 5 
ZIGARETTEN 
1 C14 
1 246 2 3 4C2 5 29C 35 3 265 85 112 69 . 12 5 21 4 t¿ 7 63C 12 23 2 17 4 45 7 ct 7 1 8 1 24 24 1 C5í 31 i 1C 1 29 . 1 25 ­ ­ 7C 25 13C 13C 7 7 56 56 71 71 E2 6C 4 4 líi 167 65 85 263 341 113 113 144 142 2 1 ti 14 b 4 
11 11 
lt 17 
7 t 
98 71 ¿I 21i 206 
126 12C 
15 l s S 7 1 2C1 3C1 42 4¿ 112 1U 
1C 1 4 4 
¿C i 
le t í 5 
141 13«: 
4b 
288 
. 3 299 117 324 
1 
9 
1 1 36 . . a 
4 
a 
, Ζ 
5 5 . 
ιό . 
45 
16 1 5 6 1 1 2 . 9 1 2 3 . 1 1 1 1 2 1 1 . 1 1 4 , 4 12 123 20 24 1 1 1 16 6 3 3 5 2 2 5 7 
a 
6 116 4 1 
1 8C6 
976 716 386 1C3 5 24 11 
501 
1 126 
a 
138 203 40 
£ 
034 CANEMARK 
1 
4 6 1 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 050 GRECE 054 EUROPE ND 05B ALL.M.EST 060 POLOGNE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 220 EGYPTE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 346 KENYA 366 MllZAMUICU 370 .HADAGASC 378 ZAHBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 420 HUNDUR.BR 460 .ANT.FR. 468 INDES OCC 476 .ANT.NEER 492 .SURINAH 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 704 MALAYSIA 732 JAPON 740 HONG KONG l 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
58 12 1000 M O N D E 
42 11 1010 CEE 16 1 1020 CLASSE 1 5 . 1020 AELE . . . -
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
126 99 001 FRANCE 
108 10 002 BELG.LUX. 97 l 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 2 673 3 7 17 65 618 31 12 45 6 65 5 7 
a 
1 098 9 
a 
22 6 36 
1 2 
19 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR L 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE ND 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 206 .ALGERIE 228 .HAURITAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAO 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 326 .BURUN.Rh 338 .CF SCHAL 3 342 .SOHALIA 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 400 ETATSUNIS 404 CANADA 408 .ST P.MIO 460 .ANT.FR. 496 .GUYANE F 604 LIBAN 60S SYRIE 624 ISRAEL 732 JAPON 800 AUSTRALIE 816 .N.FFBRIO B20 .OCEAN.FR 
'. 45 962 PORTS FRC 
W E R T E 
EWG-CEE 
408 
197 24 193 42 34 15 23 247 91 12 25 55 11 12 15 26 16 20 14 10 11 13 22 37 10 39 120 1 183 294 202 16 13 12 125 46 25 34 41 23 14 48 82 12 77 1 605 47 11 
29 065 
IB 580 9 193 5 029 1 182 119 224 107 
3 614 
3 620 9 1R8 96 5 
U 600 315 39 ao 260 1 764 97 59 143 29 216 27 32 135 2 510 107 30 122 79 205 449 18 118 185 204 10 442 181 1 019 2 84 
353 10 204 16 32 51 21 171 50 57B 314 64 24 15 558 97 327 3R 13 67 54 16 302 149 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
14 
. 4 139 . 18 . a 
247 
1 . 
1 . Β 15 
a 
6 8 . . 4 
7 2 9 1 , , . 41 4 3 
i a 
10 27 4 3 2 
349 10 715 
45 10 215 
247 419 
a 333 56 80 
30 7 24 4 1 
995 
6 18 8 816 85 424 187 1 132 18B I 15 1 1 24 1 35 5 12 . . 2 3 2 135 1 8 3 3 . 2 85 12 449 18 117 184 19B 4 10 421 14 180 548 44 283 349 3 4 6 39 158 12 1 31 4B 1 7 10 131 . 543 289 23 10 40 24 15 
55 e 
93 4 327 24 13 2 12 33 16 297 
Nederland 
3 94 
1B8 17 54 42 16 15 23 . 90 12 17 39 . 12 9 16 16 20 in 9 3 11 13 36 5 39 120 1 119 
244 192 16 6 12 125 45 25 34 41 23 14 46 82 2 50 1 589 
43 8 
17 473 
7 93B 8 387 4 646 1 041 81 196 106 
1 982 
3 216 . 455 620 113 
25 
68 27 22 50 
25 
2 4 40 . 25 2 
Deutschland 
(BR) 
9 ? 
23 46 7 
4 1 . 410 
278 129 48 3 . . • 
408 
369 35? 
9 661 1? 23 68 210 1 725 92 44 14? 25 205 22 30 . 2 509 31 . 97 27 108 
3 1 ? 1 
12 
14 
65 
VALEUR 
Italia 
lia 
104 11 2 ? 1 , • 
229 
29 2 1 . 1 
4 
14« 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code ■ 
CSI 
ÍCCC 
ÌCIC 
102C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2t 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C4C 
C42 
C60 
C62 
¿00 
¿68 
34¿ 
358 
37C 
350 
4CC 
404 
46G 
476 
452 
5C6 
C36 
70C eoe 620 
577 
ÌCOO 
ÌCIC 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2fc 
030 
C3¿ 
C34 
C3t 
C3t 
L4L 
C4¿ 
Ü4t 
C5C 
C52 
C56 
C56 
etc 
C6¿ 
C66 
Cdt 
C7C 
¿C4 
t i l 
tiO 
4CC 
4C4 
tC4 
6CE 
t¿4 
t¿6 
tt4 
73¿ 
5iC 
571 
ÍCCC m e 1C2C 
ie¿e 
1C3C 
1C31 
¡Cit 
1C4C 
LSI 
LCI 
CCi 
CCI 
CC4 
CCi 
C¿¿ 
C30 
C24 
C36 
L3e 
C4C 
C4¿ 
C4t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
12¿ 
14 
5 
1 
2 
1 
1 
122 
1 
6 
2 
2 
¿11 
1C 
1¿ 
¿4 
¿0 
it 
t 
¿ 
4 
7 
2 
2 
¿ 
1 
i 
3 
i 
Ü 4 
1C4 
lt 
¿ t 
4 
t 
211 
1 
2 
4 
ι 
France Belg. 
.¿C C I G A R E U E S ZIGARETTEN 
l i l 
236 
13S 
655 
Í3C 
344 
6i4 
171 
2 
2 
1 
.20 AUTRE 
ANDER 
527 
C31 
415 
156 
2C2 
¿25 
32 
2C 
7 
117 
i2 
b 
IC 
6 
6 
56 
12 
12 
22 
25 
24 
551 
736 
12 
23 
lb5 
lt 
6 
224 
462 
37 
42C 
C5C 
331 
645 
453 
674 
51 
234 
17 
.10 PEAUX 
6Cb 
127 
152 
100 
321 
242 
82b 
5 
4 
4 
TONNE 
■ Lux. 
118 
028 
20 
1 
70 
b8 
b 
Nederland 
2 
1 
126 
968 
57 
51 
66 
21 
24 
35 
) TAB/CS MANUFACTURES í TAEAKHAREN 
, . 2 
i 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
29 
37 
li 
a 
a 
a 
a 
. 23 
11b 
2 
39 
1 
74 
36 
36 
7β 
253 
378 
376 
2 
2 
a 
. • 
1 
b 
1 
2 
DE BCVINS / EQUIC 
FAELTE V. 
575 
36C 
255 
C81 
565 
712 
455 
É76 
27í 
¿Ui 
6 2 ; 
175 
52Í 
254 
ite 
3tt 
1¿6 
12t 
35t 
39C 
4C7 
452 
463 
35 
2CC 
7Si 
lt4 
5 75 
ICS 
776 
91 
514 
31t 
t24 
354 
¿7 
ÍC6 
St¿ 
"|C3 
Sit 
Clb 
li4 
317 
4 
1 
6 
¿1 
1 
1 
ι 
2 
46 
34 
S 
2 
2 
.2C PEALX 
741 
63S 
b39 
432 
373 
69 
45 
65 
C86 
481 
779 
645 
30 
618 
4b 
39 
¿C6 
79b 
184 
46C 
b4 
720 
91 
62b 
¿48 
62 
270 
! 
772 
551 
¿17 
656 
Stb 
j 
35 
RINGERN L 
1 
12 
6 
2 
22 
22 ι 
CE VtAU» 
KALEFtLLE 
Ίιι 
tSi 
7C1 
¿et 
974 
4¿S 
S44 
t3 
Ίι3 
62i 
27 
153 
S3S 
¿ 
¿ ι 
372 
27J 
46u 
35b 
C88 
11 
ici 36 
a 386 
ι 
300 
766 
172 
008 
41 
3 
25 
22 
13 
52 
747 
5 
123 
ias 
10 
5a 
. 9 
21 
lb 
ä 
b77 
24b 
¿42 
aai 
90 
• 
119 
656 
184 
90 
70 
; 
343 
016 
15Ϊ 
154 
81 
31 
15 
35 
29 
5 
10 
6 
β 
8 
12 
22 
. 24 
900 
736 
1 
23 
159 
16 
6 
224 
459 
14 
420 
006 
703 
¿29 
195 
538 
3 
197 
17 
ES . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
1 
SAUF 
. EINHUFERN 
e 
2 
6 
5 
2 
1 
1 
2 
34 
21 
ε 4 
4 
1 
024 
041 
Ili 635 
7 84 
116 
583 
246 
492 
412 
356 
141 
532 
551 
370 
126 
356 
58 
563 
156 
. . . a 
464 
14 
. 249 
4b 
17 
69 
a 
• 
554 
61U 
131 
863 
310 
303 
122 
263 
132 
309 
646 
910 
73 
13 
17 
367 
747 
1 
b 
9 
7 
3 
1 
2 
5 
2 
41 
24 
14 
13 
1 
096 
005 
906 
743 
53 
3 
a 
131 
106 
15 
122 
. a 141 
82 
23 
48 
14 
579 
250 
2 79 
255 
50 
i ■ 
VEAU 
537 
590 
677 
B9Ö 
8 20 
311 
221 
8 
632 
647 
079 
, 105 
4 
5 
. . . 96 
, . a 
a 
. a 
. 4 30 
. . . 31 
. 46 
7 
. 806 
943 
695 
270 
710 
77 
. 
96 
050 
3o 
715 
160 
¿3 
¿79 
543 
2 
Italia 
178 
110 
2 
. 20 
20 
a 
• 
12 
12 
12 
12 
IIB 
8 
17 
1 259 
a 
l 694 
. 2 
. 1 
428 
516 
12 
795 
70 
Bl 
a 
236 
844 
492 
307 
a 
. a 
. 433 
31 
. a 
a 
a 
699 
33 
27 
β 116 
1 402 
4 096 
2 641 
712 
a 
1 879 
91 
24 
55 
478 
. 42b 
. 9 
30 
44 
. . 192 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02Θ 
030 
032 
034 
036 
040 
042 
060 
062 
200 
268 
342 
358 
370 
390 
400 
404 
460 
476 
492 
508 
636 
700 
800 
820 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
02 2 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
066 
068 
070 
204 
212 
220 
400 
404 
604 
608 
624 
628 
664 
732 
950 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
O02 
003 
0 04 
00 5 
022 
O30 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
Η 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLGGNE 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
LIBERIA 
•SOMALIA 
ZANZI3AR 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
.SURINAH 
BRESIL 
KOWEÏT 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
INOE 
JAPON 
SOUT.PROV 
SECRET 
M 0 \ 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR 1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
41 
2a 
3 
2 
6 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
13 
4 
6 
1 
1 
4 
4 
8 
7 
13 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
63 
39 
17 
11 
2 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
778 
987 
427 
564 
431 
590 
923 
778 
221 
022 
872 
317 
555 
698 
50 
53 
19 
330 
152 
12 
23 
10 
16 
136 
25 
17 
37 
59 
57 
218 
758 
14 
47 
315 
37 
14 
445 
92 8 
65 
095 
791 
987 
314 
296 
361 
9B 
453 
33 
943 
735 
515 
634 
465 
760 
187 
454 
84 
959 
080 
034 
396 
041 
114 
3Θ7 
100 
431 
213 
309 
398 
376 
295 
38 
B2 
328 
81 
716 
55 
365 
48 
410 
176 
573 
220 
12 
580 
63 2 
291 
591 
869 
09 8 
a 
8 
062 
810 
572 
215 
425 
867 
386 
757 
68 
478 
834 
26 
631 
726 
France 
6 
5 
3 
1 
1 
2 
7 
1 
18 
12 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
546 
296 
497 
282 
737 
209 
84 6 
16 
56 
55 
13 
41 
• 
201 
4 
59 
3 
137 
73 
61 
■ 
. 6B0 
643 
352 
757 
154 
25 
16 
. 26 
412 
164 
329 
74 6 
28 
067 
28 
38 
82 
328 
81 
982 
21 
340 
46 
301 
133 
40 
153 
. " 
002 
432 
155 
127 
376 
a 
8 
3e 
a 
330 
294 
914 
220 
219 
6 
89 
30 
b 
313 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
11 740 
U 367 
76 
3 
296 
250 
27 
• 
140 
633 
12 
788 
785 
3 
2 
1 
1 
a 
• 
530 
a 
4 048 
2 392 
691 
16 
1 
11 
7 
3 
19 
215 
2 
65 
88 
4 
25 
a 
4 
10 
a 
6 
. • 
8 137 
7 660 
438 
267 
39 
a 
• 
103 
. 1 230 
143 
105 
67 
a 
1 
Nederland 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
11 
3 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
13 
8 
3 
2 
1 
733 
273 
161 
141 
179 
75 
48 
119 
837 
981 
a 
301 
536 
200 
50 
38 
a 
76 
v60 
11 
23 
10 
16 
16 
25 
a 
37 
1 
57 
128 
75 8 
1 
47 
315 
37 
14 
44 5 
92 3 
24 
095 
202 
655 
336 
435 
082 
7 
389 
33 
616 
877 
a 
93 2 
783 
201 
48 
286 
71 
182 
184 
102 
65 
246 
64 2 
201 
a 
431 
213 
44 
954 
. 93 
a 
a 
a 
a 
185 
7 
a 
a 
90 
33 
9 
29 
. ■ 
525 
208 
449 
067 
132 
. 
73 6 
106 
183 
. 94 4 
302 
678 
731 
58 
1 R 
. 19 
31P 
582 
Deutschland 
(BR) 
16 
10 
2 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
18 
9 
6 
6 
1 
293 
790 
689 
137 
171 
8 
■ 
643 
244 
41 
2 39 
■ 
19 
493 
. 15 
19 
254 
92 
1 
12Ô 
35 
582 
543 
915 
856 
124 
■ 
3 
• 
711 
174 
818 
a 
234 
826 
113 
140 
5 
747 
226 
313 
. 36 
3 
3 
87 
245 
15 
27 
56" 
305 
937 
659 
365 
4? 
a 
87 
519 
31 
6?3 
24Ö 
20 
34? 
785 
2 
V A L E U R 
Italia 
466 
261 
4 
1 
48 
48 
a 
• 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . ■ 
. . ■ 
17 
. . . . . ■ 
. . ■ 
• . . a 
• 
18 
a 
1 
a 
17 
17 
a 
• 
86 
4 
6 
958 
• 1 563 
a 
1 
1 
1 
239 
240 
a 
U 
441 
51 
72 
a 
a 
178 
444 
376 
202 
. . . a 
216 
23 
• • . . 497 
30 
12 
• 
5 663 
1 054 
2 B90 
2 043 
507 
a 
1 201 
8? 
28 
68 
424 
• 422 
9 
29 
19 
. . 144 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir not« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C5C 
C52 
C56 
C56 
C6Í 
C70 
4CC 
4C4 
ÍC6 
624 
tit 
664 
732 
ÌCOC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CG¿ 
002 
CC4 
CC5 
C¿2 
C30 
C3¿ 
C36 
C42 
C5C 
4CC 
ÍCCC 
101C 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 G¿¿ C3C 
C32 
C3t 
C38 
C4¿ 
C46 
C5t etc 
C6¿ 
C64 
4CC 
732 
1CC0 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C2¿ 
C34 
C3t 
Cit 
C4C 
C4¿ 
C46 
CÎ6 
C6¿ 
C64 4ce 
ICLC 
1L1C 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
es 
Ctl 
CC2 
CC3 
CC4 
CCb 
L¿2 
Cit 
C3t 
¿C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿11. 
3 
¿ 
¿6 
12 12 
4 
2 
¿11 
¿11 
1 
; I 
í 
¿11 
2 
1 
t 
4 
1 
Γ ¿11 
£ 
i 
7 
1 
France 
¿C PEALX CE 
KALBFELLE 
3CC 
13t 
767 
7CC 
77¿ 
ICt 
563 
Í67 
ES 
IC 
115 
29 
Î5S 
Í52 
Cil 
676 
531 
246 
37t 
4C Ρ 
S7 
43 
45 
203 
176 
7 
¿t 
5 
15 
41 
4C 
34 
755 
565 
Iti 
5S 
ã a ­
1 
5 
5 
4 
1 
95 
127 
51 
a zz 9C2 
278 
65 
115 
18 
38 
655 
506 
C71 
246 
205 
73 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
.LAL» 
7 
a 
a 
a 
4 
. , a 
10Ô 
2 234 
2 050 
183 
70 
a 
" 
EALX DE CAPRINS 
lEGENFELLE 
6C PEALX 
32 
73 
145 
7 
a 
18 
39 
327 
249 
73 
15 
5 
. • 
a 
19 
23 
2 
a 
a 
2 
a 
a 
45 
43 
2 
2 
a 
a 
• 
LAINEES D»OVINS 
BEfcCLLTE 
43 
335 
1¿7 
533 
¿et 
617 
2C 
32 
74 
C l 
131 
155 
24 
67 
17S 
6C 
¿7 
S 
6i È 
3¿3 
162 
617 
a 
a 
331 
­IC PEAUX 
254 
3b 
164 
¿45 
t 
9 
126 
a 
a 
a 
a 
Y, 
1 
67S 
69S 
16C 
26 
, 
t ■ 
SCHAFFELLE 
2 
53 
83 
32 
18 
a 
a . 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
186 
169 
18 
IB 
. a 
EPILEES D«OVINS 
ENIHAARTI 
346 
53t 
4ti 
19i 
C71 
4¿1 
ii 
12 te 7 
ti 
2C 
iti 
li 
361 
4¿S 
472 
ti3 etc iic 
a 
761 
.80 [ 
l 
6S¿ 
634 
31S 
556 
4¿4 
¿41 
4C7 
15C 
iCi 
1 
38C 
61 
SCHAFFELLE 
107 
. 341 
25 1 061 
259 193 
146 102 
S . 7 
59 
. a 
13 
340 
Ì50 65 
658 1 695 
766 .1 721 
58C 174 
162 109 
. . . 353 
I 
2 
5 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
187 
9 
736 
7C0 
86 
045 
20 
10 
ii 
052 
715 
826 
315 
861 
41 
a 
53 3 
15 
7 
7 
. . . 7 
3 
5 
45 
28 
17 
7 
, . • 
3 
78 
99 
5 
386 
. 5 
a 
. a 
a . a 
. ­
580 
185 
395 
355 
. . . • 
1C 
130 
949 
556 
117 
. . 
2 
107 
41 
13 
931 
64Í 
132 
117 
154 
ELHETS UE CUIRS ET PEAUX ÏLEHAEFAtLLE 
ece 
67 
4 1 407 
243 1 325 
6 61 
i6 
1 19 
6 
503 
1 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
630 
235 
3 736 
2 021 
1 715 
846 
a 
. " 
5 
. 22 
29 
26 
5 
6 
a 
a 
96 
56 
40 
34 
. . ■ 
32 
a 
39 
a 
4 
4 
9 
14 
39 
28 
2 
. a 
. 2 
9 
. 
194 
74 
117 
91 
. . . 2 
, 2 
53 
23 
38 
52 
2 
. 
. 
171 
78 
93 
92 
a 
. . ■ 
810 2 255 
456 
715 
490 57 300 
87 
. 51 
Italia 
7 
} 
a 
772 
402 
389 
a 
a 
. 
94 
3 012 
648 
1 592 
508 
. . 
772 
77 
4 
8 
100 
a 
. a 
. , 20 
1 
29 
242 
189 
53 
1 
. , . • 
6 
3 
. 187 
209 
3 
18 
21 
54 
1 
159 
24 
67 
179 
b8 
1 
6 
997 
196 
472 
287 
, a 
. 329 
231 
24 
28 
140 
16 
. . 58 
. 20 
254 
. . 1 
778 
423 
101 
76 
. , a 
254 
3 819 
28 
253 
2 898 
a 
17 
1 387 
93 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 
052 
056 
058 
066 
070 
400 
404 
608 
624 
628 
664 
732 
1000 
10 10 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
03 0 
032 
036 
042 
050 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
062 
064 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 36 
036 
204 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
ROUHANIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLfcH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
27 
U 
13 
4 
2 
l 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
6 
3 
1 
1 
244 
61 
669 
640 
698 
88 
956 
637 
44 
10 
86 
27 
202 
197 
888 
037 
553 
168 
■ 
103 
325 
73 
B4 
434 
188 
10 
43 
10 
15 
51 
57 
59 
382 
102 
278 
83 
2 
a 
a 
• 
37 
164 
67 
698 
324 
391 
29 
96 
55 
114 
138 
233 
66 
136 
321 
73 
116 
14 
102 
290 
210 
604 
3 
a 
a 
598 
244 
354 
375 
lit 
869 
367 
44 
33 
95 
1C 
84 
44 
612 
81 
62E 
45f 
441 
9 5 e 
161 
55' 
a 
. 32C 
France 
85 
75 
47 
a 
a 
16 
1 916 
322 
35 
a 
86 
18 
37 
10 C59 
5 758 
4 098 
1 350 
140 
a 
63 
. 45 
a 
103 
167 
9 
a 
a 
a 
17 
56 
­
411 
315 
94 
18 
2 
. ■ 
­
. 114 
21 
80 
286 
a 
7 a 
1 
a 
112 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
3 
653 
501 
151 
13 
1 
a 
a 
* 
21Í 
44 
26 
272 
131 
1 
27 
1C 
83 
81 
484 
366 
I 7 5 : 
55S 
6 2 e 
171 
56Í 
356 
45 7 
9 i 
345 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
4 
9C 
1 74S 
1 58C 
161 
66 
a 
: 
. a 
Nederland 
143 
6 
622 
64 0 
• 72 
807 
a 
9 
1 0 
■ 
1 662 
7 936 
1 536 
5 03 0 
1 506 
28 
. 1 342 
33 
15 
25 
4; 
t 
16 
• a 
. . 5 
8 
. 12 
71 96 
69 65 
2 31 
2 5 
• . . • 
2 1 
4J 
2 ) 
50 59 
30 2 
9 777 
112 887 
102 105 
9 78Z 
9 782 
. . 
■ a 
' 
79 
127 
255 
903 803 
78 488 
49 65 
7 
1 44 
1 31 
13 
5 
2 
6 
4 
73 3 
29 1 
71 
11 
1 
124 124 
6 . 
. ■ 
• . 1 
• . 90 
■ a 
144 
6 15 
6 1 74 0 
5 1 42 6 
0 81 
4 65 
. . • . a a 
233 
3 51 
33 
1 
3 114 
4 5 
2 17 
1 
2 
Deutschland 
(BR) 
4 
812 
308 
4 686 
2 413 
2 273 
1 149 
. • : 
12 
L 
42 
• 19 
• 43 
in 9 
• • * 
144 
74 
70 
56 
« • • ' 
7 
■ 
26 
■ 
6 
5 
11 
12 
2h 
21 
2h 
95 
* 239 
39 
20Π 
69 
• • * • 
. 2 
6fl 
• 31 
55 
43 
• 2 
203 
101 
102 
ino 
• • 
70 
3 
20 
51 
1 
3 
VALEUR 
Italia 
8 
• 698 
417 
315 
105 
2 768 
60 1 
1 469 
480 
• 
698 
280 
12 
17 
271 
• 1 
■ 
• • 26 
1 
47 
660 
5 79 
81 
2 
• ■ 
• " 
27 
7 
• 509 
• 600 
11 
84 
27 
93 
2 
233 
68 
136 
321 
73 
5 
1 1 
2 211 
543 
1 068 
731 
2 
• • 598 
158 
R 
θ 
384 
67 
93 
44 
522 
1 ?99 
558 
219 
164 
• • • 522 
212 
2 
θ 
167 
2 
61 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir no t« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­DiiZember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
ichlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿ e t ¿ l t 
4 C C 
74t 
Reo 
I C K i e ¿ e i e < c 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CSI 
cei 
CÇ2 
CC3 
CC4 
eoi 
C¿¿ 
C36 
C3t 
C42 
C4t 
ett 
4CC 
t24 
lece 
ICIO 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1CJ2 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
ces 
C22 
C2t 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
C42 
C46 
C5t 
etc 
C62 
3SC 
4CC 
4C4 
ÍCt 
52 6 
664 
732 
eco 
604 
lece 
icio 
1C2C 
1C2Ü 
1C3C 
1C31 
1C32 
1L4C 
CST 
CCI 
CCi 
CCI 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿t 
C26 
Ciü 
C3¿ 
034 
C36 
C3e 
C4¿ 
Cit 
Cíe 
etc 
Cti C6t ¿CC ¿Ce 
4¿e 
46C 4t4 466 476 4tt 45¿ 
ÍCCC 
icio u¿c 1C¿G K3C 1C31 1C2¿ 1C40 
ill.tC CtCFEIS DE CLIRS ET PEAUX LECERABFAELLE 
2Í4 254 
52 
75 1 326 
¿3 185 1 163 3 20 0t4 319 3 1 524 1 te¿ 1 180 5 ¿Í4 
71 59 773 
254 
7C3 602 102 102 
10 
301 
24b 8 12 ICO 89 328 b 
2b 
436 353 58 55 25 
fll.SC PEALX ERLIES C'ALTRES ANIMAUX 
HCl­E HAEUTE / FELLE V. ANO. TIEREN 
7 
3¿7 193 48¿ 475 53 44 156 it 1C2 bC 183 67 
2 2ií 
1 465 625 ¿56 67 
324 148 288 470 5 33 42 25 2b . 22 87 
1 584 
1 330 157 81 87 
45 6 2 1 
b7 56 1 1 
212.CC PELLETERIES BRUTES PtLZFELLE ■ RCH 
53 19b 43 45 2 
241 
Í4E 223 513 124 613 6 1 9 
27 11 71 46 20 
21 119 
2it 
27 283 
2C ¿7 496 41 1C 
esc 6bC 6C7 66t 331 1 
3 280 
17 1C2 ¿9 442 1 
a 
a 
1 7 71 lb . 
218 
2 476 
24 263 
20 27 457 20 10 
7 506 
3 428 
3 529 
456 331 1 
2 
3 
80 3 3 
7 
9 15 
126 BB 38 10 
40 
90 
30 15 20 
008 472 500 48 
221.1C ARACHIDES NON GRILLEES tRONUESSE 
3t4 Sil 534 
tee 
12ί 6S4 178 116 325 212 52 23t 265 143 
73 6 
621 
13C 
CC7 
ICt 
5t 
323 
47 
162 
54 
42 
33 
117 
36 
21 457 
12 612 
2 304 
1 732 
1 53 7 
S40 
72 
3 
118 
66 
20 
143 
4 599 4 132 243 97 224 
165 
44 4 142 
63 
156 
416 2 415 192 
20 125 153 
628 349 277 139 
22 
2 
/ 
6 
1 
1 
1 14 
ï 7 1 1 1 
1 3 
35a 
971 . 647 6 521 172 95 240 185 17 164 56 
736 621 981 332 1C6 
323 
47 
54 42 33 117 38 
S62 
982 487 CSö 713 
394 781 
5 
44C . 1 il 6 22 65 21 35 6 ¿11 
a 
a 
14S 675 
1 722 
446 452 417 
a 
a 
a24 
52 64 
Β 638 6 998 1 587 1 497 54 
72 9 14 14 
134 53 81 
2 
30 
12 
152 30 122 122 
208 .ALGERIE 216 LIBYE 400 ETATSUNIS 740 HONG KONG 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
D E 
1 
1 Ο Ν CEE CLASSE AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 0 04 005 022 036 038 042 048 068 400 624 
1000 1010 1O20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 058 060 062 390 400 404 508 528 664 732 800 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 056 058 060 062 068 200 208 420 460 464 468 476 488 492 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 103 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
GUYANE BR 
. S U R I NAH 
D E 
1 
M O 
CEE 
CLASSE 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
62 11 18 36 
1 294 912 139 112 244 l 63 
67 121 
60 380 515 100 
96 94 201 
34 34 122 39 
1 884 1 142 652 290 
51 3 3 39 
797 330 439 
232 157 830 158 130 69 62 307 294 79 
56 22 23 242 36 041 93 371 
26 44 867 44 24 
24 788 12 955 11 098 5 783 44a 
1 
28B 
118 O U 136 017 25 198 61 44 120 76 17 91 102 41 
193 207 306 651 33 18 355 20 54 19 17 14 
42 12 
042 
30 7 
772 
5 80 
573 
437 
1 389 
237 33 12 7 192 
63 
117 48 145 425 64 16 17 16 18 
9 39 
927 735 140 96 47 
3 3 5 
801 54 922 
29 2 
105 
12 
13 
73 
28 64 10 1 
236 
2 865 46 371 26 44 
800 16 24 
9 813 
4 06 9 5 063 1 234 
444 1 
237 
843 2 
1 048 888 B6 44 74 
56 
156 142 15 15 
20 3 3 
36 32 
461 
167 561 463 205 
1 10 
i 
22 16 21 
2 574 l 652 884 217 
2 34 
263 204 20 18 39 1 
185 
a1· Ίο 75 
185 
3 
590 310 277 85 3 
69 726 
744 78 2 823 
5 21 
262 20 
12 2 
771 617 147 849 
116 168 
2 002 2 140 sa 
35 aa 67 6 61 24 
193 207 264 455 33 
355 
20 
1 9 17 14 42 12 
4 430 2 288 491 353 499 
381 1 151 
151 144 5 4 2 
24 
3 
3 
23 
5 
68 
13 
109 
253 30 223 97 
267 765 218 
324 694 145 107 69 60 229 244 15 24 
36 236 27 
7 524 5 574 1 941 1 479 
17 3 9 
32 9 
11 
1 
70 
42 
196 
505 
113 
154 
142 
11 
15 
487 
389 
87 
68 
' 11 
5 
30 
78 35 
1 
34 
106 43 63 
55 
14 .41 41 
· : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N TITE 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C C I 
CC¿ 
CC4 
C34 
l e o c 
IL IL 
1C2C 
1C20 
1C30 
1CJ1 
1C32 
1C4C 
CC4 
lece 
101C 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CC3 
Cit 
Cit; 
ICCC 
leie 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
Cil 
CCi 
ce¿ 
CC3 
CC4 
CCi 
e¿¿ 
C3C 
C3¿ 
Ci4 
Ci6 
eit 
C4¿ 
CtC 
Ct2 
Ct4 
4LC 
'Ili 
ÍCCC 
icio 
1C¿0 
ICtc 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
U4C 
eti 
ICeC 
CSI 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
U¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
ICI 
cc¿ 
CC3 
CC4 
CCi 
Cit 
Cit 
CiC 
Cit 
C24 
CJt 
C36 
C4C 
C4¿ 
C5t 
etc 
et¿ 
¿ct 
2¡i 
ise 
4CC 
4e4 
4t4 
b¿8 
t¿4 
VC4 
¿1.¿C CCFRAh 
KOPRA 
36¿ 
¿lt 
1 £33 
28C 
2 575 
2 254 
2oC 
2tC 
3t^ 
341 
703 
702 
226 
1 152 
1 418 
1 418 
2 60 
4 54 
174 
260 
2 BO 
30 hCIX ET AMANDES DE PALMISTE 
PALMNLESSE UNC PALFKtRNE 
E4É 
64t 
ice 
1 £4t 
56 
1 74C 
U t 
1 Í¿1 
646 
84 6 
38 
38 
■ 
24 
11 
13 
13 
62 
1 545 
58 
1 674 
67 
1 6C7 
1 607 
¿¿1.5C GRAINES DE LIN 
LEINSAMEN 
7 666 
1 334 
2C 643 
6 434 
2 7S6 
532 
¿Cl 
lit 
t 66S 
757 
26C 
364 
1 CS2 
316 
IIS 
SC 
15C 
52 313 
35 C9S 
U 55S 
1C 651 
114 
2 
1 541 
¿ ¿ l . t e GRAINES 
6 
II) 
1b 
a 1 
34 
Ir 
lt 
11 
3 
3 
21. 
b 
ι 
ι 
37 
M 
1 
1 
120 
a 
637 
773 
796 
22 
115 
ICI 
493 
391 
169 
37b 
8S3 
197 
. 
a 
162 
329 
737 
233 
b 
4 
I 
6 
14 
6 
1 
1 
766 
1211 
, 65S 
5C9 
8b 
5 
■tin 
2V¿ 
44 
9 
199 
?0 
1 19 
89 
150 
nSb 
540 
ICH 
il b 
ICb 
1 
1 
10 
34 
¿7 
397 
214 
73 
63 
1 
I  DE CC1GN ALMaiCLLSÄMEN 
¿ ¿ 1 . 7 C GRAINES DE R I C I N R12 INUSSAMtN 
10 . 10 
1C . 10 
¿ ¿ 1 . 6 C G R A I N E S / NC1X O L E A G I N E U S E S . NCA 
L.ELSAATEN U . C E L F R U E C H T E . A . N . G . 
i i l i 
3 41É 
IC 7¿C 
17 214 
36 755 
i l i 
64 
3 Í4 
144 
1 134 
1 C71 
595 
J4 
¿ t e 
523 
2 C4S 
1 i i i 
5S 41¿ 
SI 
ICS 
2 i e t 
I t i 
62 
¿12 
12t 
l e l 
1 731 
7 e36 
11 843 
36 664 
6 536 
30 
331 
35 
4 
16b 
523 
2 C49 
1 
59 412 
90 
315 
330 
166 
. 21 
. . . 6 
lb 
. 3 
• 
­
• 
. 4 
7 
. 49 
? 
1 
4 
1 
1 
045 
594 
. 3b7 
8b 
C­.6 
62 
109 
104 
b2 
bli 
t>23 
67 
87 
1C6 
asa 166 
47 
114 
116 
138 
93 
82 
2 547 
. 10 
1 
lb 
126 
40 
1 0 72 
166 
321 
. 7 
1 2 54 
3 
3b 
15 
9 
10 
. 
001 
002 
004 
034 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
004 ALLEM.FED 
1 0 0 0 Η Ο Ν D E 
66 
27 
166 
15 
284 
26a 
16 
15 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
003 
036 
038 
t 1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
25 
038 
042 
060 
062 
064 
400 
732 
25 1000 
1010 
25 1020 
25 1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
124 
124 
. . . . . " 
11 
209 
12 
238 
14 
223 
223 
. . . " 
1 312 
204 
2 530 
863 
4C8 
74 
31 
17 
1 102 
118 
44 
55 
186 
45 
23 
18 
32 
7 124 
5 318 
1 527 
1 375 
22 
, 1 
257 
2 
2 
59 
U 
7 
846 
. 1 
7 
89 
. 4 
42 
20 
1 
a 
. a 
. l . 173 
. , . . a 
1000 
1010 
1020 
1020 
10 30 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
Oba 060 
062 
2oa 212 
390 
400 
404 
484 
526 
624 
704 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECUSL 
.ALGERIE 
TUNISIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGtNTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
4 
3 
479 
441 
l 190 
2 943 
4 263 
1 000 
25 
136 
32 
166 
237 
245 
19 
79 
162 
244 
167 
8 999 
25 
29 
901 
88 
13 
67 
57 
44 
3 
3 
179 
796 
1 507 
4 238 
786 
. 21 
. . 49 
6 
3 
61 
162 
244 
1 
8 999 
20 
. . . . 62 
. a 
1 14 
113 
1 
55 
32 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
27 
119 
146 
146 
124 
124 
9 
ί 
4 
4 
1 
? 
4 
4 
4Q-7 
530 
770 
408 
3 
16 
14 
319 
52 
24 
54 
137 
26 
. à 
860 
205 
491 
419 
1 
815 
176 
. 91 
. 71 
13 
1 
783 
37 
6 
1 
49 
5 
23 
16 
J2 
2 169 
1 083 
989 
911 
20 
313 
235 
062 
23 
205 
21 
35 
25 
11 
108 
135 
15 
15 
2B 
B40 
8? 
10 
25 
5? 
34 
24 
9 
15 
15 
7 
209 
12 
221 
221 
19 
14 
BO 
27 
37 
35 
39 
72 
331 
? 
1 
1 
37 
7 
148 
60 
97 
5 
8 
342 
3 
3 
43 
17 
7 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume, 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
7 i ¿ 
6C0 
ÌCOC 
ICIO 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 ¡C3¿ 
1C4C 
LSI 
CC3 
C3¿ 
C34 
Cie 
C42 
ÍCCC 
iele 
1C2C 
ÌC^O 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
csT 
CCI 
C02 
CCi 
CC4 
COi 
C¿2 
C¿6 
C3¿ 
C34 
Cit 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C6¿ 
2C4 
ice 
i l t 
¿46 
3¿2 
23C 
628 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
COI 
cc¿ 
CC3 
C04 
CCb 
C¿2 
C¿t 
C¿t 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
Cit 
Cit 
Ceu 
Ct¿ 
C64 
Ctt 
tte 
¿C4 
¿C6 
¿1¿ 
¿¿C 
itO 
i l i 
¿Ib 334 34t ;iC 27C 390 4CC 404 412 41c 4^ t 43¿ 
4eC 
4t4 iCC iC4 5CE ili 5í4 526 ÍC4 tCt 
¿¿l.tC GRAINES / NCIX 0LEAG1NELSES , NCA OELSAATEN U. GELFRUECHIE , A.N.G. 
775 25C 
15C 283 7C 622 lí 243 II 325 
6C 19C 
ÎS 424 
4 226 
127 776 58 C73 7 103 6 538 
5S 627 
5S 415 
2 573 
Γ 
936 814 54 50 68 
637 
250 
14 323 8 OSO 5 781 2 477 462 
137 
5 973 2 732 1 96B 1 701 19 
¿¿1.90 FARINE OE GRAINES ET FRUITS OLEAG. 
HEFL V. OELSAATEN / CELFRUECHTEN 
266 . 55 5C 273 261 8 232 . 2 
1 385 403 SC3 571 
56 1 
55 46 60 2 
. 12 77 . 136 
31 IC5 90 . 
213 
SO 261 176 2 30 
1 H O 
268 787 472 55 
¿21.IC CACLTCHCUÇ NATUREL BRUT NATURKAUTSCHUK t RCH 
542 26¿ 557 4tE 12t 775 ¿C 15 
et 
178 ¿2Î 15 7S 103 2C 4t 152 et it 6 3C 23 
S52 S75 533 324 421 
67 1Í4 21 
105 1 81 
189 
336 322 28 417 
46 153 85 56 2 
1 01b 195 47C 385 345 61 154 
1 334 875 453 453 
200 132 
81 69 
2 ί 
9 
9 
1 
23 
533 
483 
24 
22 
26 
CACLTChQUC SYNTHETIQUE SYNTHETISCHER KAUTSCHUK 
35 ICS 
14 111 
4 £55 
44 745 
32 54Í 
5 147 166 1 457 3 28C 624 
1 Í4C 
6 129 
12 492 
2 433 
14 115 
5 412 
1 34C 
62 
¿C 67C 
1 556 
2 Ctt 
1 564 
1 ¿Cl 
3S5 
1 331 
455 
51 
SSt 
15 
4 
3¿C 
¿it 
it 
il 
45 
1 453 
3 567 
92t 
1 290 36 lts 
¿6 434 6S4 
67 ¿51 t 1¿1 
526 
ICS 
2 14t 
254 
42E 
5 469 
2 553 
15 064 
16 503 
7 147 
76 
311 
1 787 356 182 
2 319 2 Î14 
741 7 397 211 232 10 302 365 
6C 115 
14 49 79b 45b 
48 816 14 
30 31 26 773 3 C57 
547 1 C25 
74 
3bä 
i 
1 85t 17 7 1 370 1 
12 
15 42 79 
34a 
22 36 4 
75 
10 
33 
259 
92 
13 463 4 b37 
20 432 11 872 
46 169 297 
128 2b 219 
21 1 20 14 69 106 213 19 
16 
20 
912 392 463 433 37 
9 249 
3 382 
1 056 
4 094 863 80 5 76 1 304 349 
1 177 1 625 6 355 
590 4 081 5 176 412 36 
2 600 7 82 643 948 7C7 116 367 
9 
32 1 
32Ö 225 8 
578 
5 74 
81 
154 
36 
189 
26 
360 
3 33 
67 
246 
262 
511 
23 
619 
25b 
413 
923 337 163 14 
158 30 123 
31 3 
16 381 
729 1 231 9 207 
789 10 548 153 113 281 
2 185 
3 548 1 102 
2 541 
25 
663 
16 17 469 409 
1 273 901 480 20 16 
19 56 18" 
11 
75 159 36 15 
732 JAPON BOO AUSTRALIE 
1000 Η Ο Ν D E 1010 CEE 
CLASSE 1 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.ACH CLASSE 3 
003 PAYS­BAS 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 042 ESPAGNE 
1000 H Ο Ν ΰ E 1010 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 0 02 003 004 005 022 028 032 034 036 038 040 042 048 062 204 208 212 248 322 330 628 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .CONGOLEO ANGOLA JORDANIE 
H Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 0 26 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 2 04 208 212 220 260 272 276 334 346 350 370 390 400 404 412 416 428 432 480 484 500 504 508 512 524 528 604 608 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECCSL HONGRIE ROUHAME BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA ETHIOPIE KENYA OUGANDA .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COLOMB IE VENEZLELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE 
170 89 
22 402 9 31B 234 830 
26 β 
002 
582 
57 
18 64 59 56 
323 83 216 133 16 
271 123 24B 217 72 371 15 13 46 86 136 12 22 58 12 24 89 39 26 11 15 10 
1 955 931 778 678 232 43 89 13 
15 187 6 685 2 235 19 008 14 139 4 132 75 568 1 625 368 690 
2 820 5 400 1 041 
6 314 2 501 573 45 9 562 929 1 204 83 2 871 254 541 198 23 508 16 20 152 99 18 13 16 841 1 666 472 621 16 69 19 183 337 26 115 1 248 293 36 1 243 115 174 
17 144 6 721 528 86 7 9 C89 
9 000 407 
50 1 32 
1 22 
24 85 39 28 6 
512 91 229 202 192 3B 89 
3 069 l 234 7 524 7 507 3 074 32 147 849 166 109 1 135 1 664 380 3 477 98 102 3 163 24 9 26 51 6 21 347 198 18 423 15 20 
14 13 9 405 331 285 474 
31 182 
995 9 3 595 1 
161 136 11 10 14 
16 15 1 
88 
173 134 14 185 
614 409 200 200 6 5 
3 529 1 634 1 760 53 0 135 
3 
18 
33 9 23 21 
79 61 
48 40 1 
10 
257 228 16 15 12 
966 394 400 344 
43 18 59 41 55 
257 51 190 110 16 
89 12 73 
10 1 15 9 33 53 128 U 
475 184 260 244 19 
60? 433 135 79 24 
97 19 73 17 3 
6 
. 8 21 33 148 
9 15 2 
35 
42 
14 
125 
38 
12 
19 74 124 
4 848 4 
1 642 1 
7 624 3 958 2 
2 
1 2 
2 
799 
713 525 
641 644 39 
254 709 151 479 841 626 263 
939 354 209 28 497 524 573 436 643 96 141 
5 17 1 
152 89 4 
394 228 62 1P5 16 69 19 152 150 26 114 252 284 14 505 102 168 
5 534 
261 468 3 839 . 266 
4 158 5? 47 io? 844 1 075 398 
856 49 24β 14 6 777 156 567 345 22? 125 53 
6Ô 
10 
7 
23 35 1 
47 
5 
i 
1 
ló 
143 
12 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
tl¿ 
tlt 
t¿4 
t¿6 
ttC 
6t4 tee 7Ce 
Î2C 
73¿ 
136 
14c tee tC4 
S77 
ÍCCC 
ic le 
I C Í C 
ic¿c 
ície 
1C21 
1C32 
1C4C 
LST 
CCI 
CCi 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
Cit 
CÍO 
C32 
Ci4 
Cic 
Cit 
C4¿ 
C5C 
¿¿4 
2SC 
40C 
416 
tC4 tet tt4 tC4 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
U 2 ¿ 
1C4C 
CS7 
CCI 
G0¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C2C 
C24 
C3t Cie Ci 
2C4 
4CC 
ÍCCC 
u k 
1C¿C 
1C20 
1L3C 
1C21 
1 C 3 Í 
U 4 C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CCi 
CL4 
CCi 
Cit C3c SíC 
KCC 
1C1C 
1C2C 
1C¿C 
ICiC U31 1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
cet CCi 
CC4 
LCi 
L¿¿ 
CiC 
Cit 
CiC 
C6C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t;¡.2C 
44 
¿C4 
t.! 
tt 
21i 
ii¿ 11¿ íbl 
S5 
1 663 
i2 
5S 
7ti 
71C 
5C 362 
zSt ¿5¿ 
13i 36S 
t t 244 
3t 576 
14 iii 
56 
4ii 
¿"l 56 C 
¿31.3C 
555 
1 612 
1 14S 
3 1ÎC 
3GS 
1 276 
4C 
755 eti 123 
672 
3 74 
ilt 141 
ï 4 
tit 
16i 
ICC 
115 
33c 
IBS 
3£ 
12 Î6" 
7 175 
5 43: 
i ¿4S 
57¿ 
36 
S 
¿31.4C 
S 7S6 
3 26C 
5 33C 
3 7SÍ 
2 65Í 
4 622 
1 22« 
421 
4CÍ 
63S 
i tt: 13¿ 3 4CÍ 
36 72E 
2î CS4 
13 Cíl 
7 71" 
562 
¿C 
20! 
1 
¿41.1C 
12 S3Í 
1¿C SCf 
14 16' 
U Í 44­
li6 5SI 
41 67. 
5 C6< 
25 
4Î5 CS, 
4C3 64 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
CÍCLICI­CLC SYNTHETIQUE S Y M H E 1 I S L H E R KAUTSCHUK 
1 
it 
3S 
2C 
15 
7 
, 2S7 
7 
IC3 
98 
23C 
iet 
a 
64C 
625 
324 
566 
13a 
CCC 
653 
33 
455 
SOb 
. 1 
i 
a . . b5 
. 41 
30 
1 826 
149 
1 254 
480 
2 
. 421 
se­
lce 
5C 
CALLTChCLC REGENERE 
KEGENER1ERTER KAUISChUK 
¿ 
2 
933 
615 
199 
72 
53 
. . . 6C2 
183 
. a 
1 
ICC 
. . • 
SS3 
C22 
Í4C 
tió 
130 
14 
9 
SBFAÉLVV 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
BOIS 
751 
313 
334 
101 
11 
. 54 
est 132 
436 
532 
459 
563 
65 
47C 
20 
3Ci 
• 
2 
16b 
149 
40 
5b2 
33 
416 
14 
, . 10 
550 
. 20 
166 
i 
2 556 
376 
1 976 
1 415 
243 
. . • 
POLCRES L. SIAUB 
317 
1 781 
139 
116 
1 
. . . . 61 
2 4bl 
2 237 
194 
116 
20 
a 
. • 
ut CHAUFFAGE 
6RENNHCLZ 
56 
3B 
12E 
33 
3C0 
¿66 
51 C7S 23 
ÍC 65. 33 
116 
1 
2. 
¿41.2C 
12. 
CHARB HCLZK 
654 
3 575 1 
1 ¿S 1 
ι 6¿S 2 
2 742 
i i i 2 766 2 
14 
3C 
Sb] 
363 
432 
S63 
en 33 
C23 
74S 
23i 
C74 
35 
2 
­
UND SAEG 
2 631 
. 3 4G8 
S 655 
. 10 
­
16 152 
16 134 
10 
10 
49 
. • 
LI. QE 801S . 
GHLe 
354 
C64 
265 
424 
664 
121 
31 
2t 
39 
1 249 
1 713 
a 
3CC 
2 
3 
2 
363 
66e 
3C4 
540 
351 
. . 84 
16 
10 
1 
40 
. . 74 
50 
162 
. . . 4 
365 
89U 
367 
135 
128 
23 
• 
Ct CACüTC 
V. KAUTSC 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
ÍSPAE 
20 
65 
85 
85 
MEME 
258 
201 
. 926 
27 
85b 
C43 
213 
23 
73 
63 
a 
310 
053 
411 
6C0 
211 
41 
. . 1 
JRE 
VE 
7 
C09 
, 010 
16 
. . • 
103 
043 
36 
28 
21 
. 23 
­
Q U A N Τ Ι Τ Ε 
Deutschland 
(BR) 
54 
17 
24 
12 
b 
5 
3 
1 
1 
hGLC HUK 
9 
2 
2 
3 
1 
22 
14 
7 
5 
44 
2 04 
330 
6o 
205 
249 
13 
ol 
2 
625 
52 
32 
80 
bl 
0 30 
7al 613 
490 
033 
5 . 802 
9b3 
3a 14b 
197 
39 
7 
255 
86b 
99 
44 
328 
3b 
75 
a 
26 
. . 9b 
IbO 
189 
33 
630 
333 
827 
776 
471 
1 
. 
149 
327 
230 
. 768 
841 
180 
2Ca 
322 
762 
740 
. 602 
219 
481 
687 
318 
bl 
, . • 
OE BCIS 
11 
1 
10 
9 
a 6 
48 
33 
14 
14 
AGGLOMERE 
2 
268 
. 2a 2 
. . 1 
2 
1 
081 
94b 
973 
. 590 
433 
316 
3b3 
b69 
7o4 
764 
. . . • 
67 
72 
6to 
. 203 
165 
104 
4b 
11b 
ltalla 
61 
27 
12 
a 
20 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
97 
17 
27 
424 
b47 
239 
606 
80b 
20 
. 632 
4 
102 
451 
234 
26 
6 
100 
b6 
963 
558 
425 
267 
72 
1 
. 393 
, . , , 7 
. . . ­
473 
466 
7 
7 
1 
. . 
16 
. a 
110 
. 218 
715 
2bl 
421 
120 
034 
016 
5 
. . • 
14 
, a 
a 
. . , 423 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
bl2 
616 
624 
628 
66C 
664 
680 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
224 
390 
400 
416 
604 
608 
664 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
030 
038 
042 
204 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
O02 
003 
0 04 
005 
036 
03β 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
036 
060 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
ThAILANUE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
LIBAN 
SYRIE 
INDE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCF 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
18 
128 
57 
31 
16 
7 
13 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
6 
23 
103 
286 
22 
107 
323 
63 
174 
84 
110 
16 
2a 429 
349 
660 
024 
253 
031 
276 
338 
42 
199 
740 
165 
357 
239 
621 
100 
295 
10 
167 
193 
33 
112 
108 
76 
33 
23 
146 
25 
20 
19 
72 
65 
U 
934 
481 
215 
727 
238 
9 
5 
298 
210 
287 
340 
197 
191 
34 
24 
43 
55 
258 
10 
390 
376 
333 
006 
347 
38 
3 
7 
• 
242 
009 
179 
164 
741 
456 
157 
15 
586 
334 
628 
624 
9 
. 1 
65 
70 
29B 
112 
214 
298 
34 
221 
29 
25 
France 
. 
a 
154 
a 
5 
59 
52 
118 
706 
a 
a 
359 
305 
• 
38 243 
19 334 
14 641 
7 358 
3 752 
32 
199 
516 
. 217 
180 
48 
37 
18 
96 
55 
20 
684 
482 
17C 
114 
32 
4 
5 
. 107 
120 
110 
16 
1 
. , 13 
. 123 
10 
40 
553 
353 
175 
14 
22 
3 
7 
• 
a 
1 634 
7 
563 
1 597 
319 
. • 
4 131 
3 802 
326 
323 
4 
a 
32 
82 
102 
163 
95 
13 
173 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
23 
18 
12 
777 
67 
533 
207 
1 
. . 175 
2 
. 3a 31 
8 
179 
9 
100 
. 3 
. . . 1 
. 126 
. . 5 
42 
• . 
551 
78 
418 
291 
54 
■ 
. • 
14 
. 65 
6 
. 5 . . . . . ■ 
6 
104 
86 
14 
5 
4 
. . • 
28 
75 
114 
. , . ­
220 
216 
. . 3 
, . • 
13 
. 89 
a 
. 136 
. . a 
24 
u j ι j Deutschland Nederland ( B R ) 
?3 
103 
131 
2? 
102 
264 
10 
56 
1 
37? 
16 
21 
50 
32 
18 660 
36 732 29 338 
18 072 ? 678 
11 67b 
5 816 
3 210 
3 
a 
4 775 
161 
110 
21 
475 
5b 
17 1 10 
. 189 
! 28 
10 
10 
8 
19 
23 
11 9 
25 
14 
30 
65 
1 in 
683 814 
586 248 
63 449 
22 212 
35 117 
5 
a . 
• 
l'5 267 
75 28 
102 
193 
5 176 
32 
23 11 
17 7 
2 27 
8 47 
7 128 
• a 
146 198 
531 1 156 
28Θ 573 
238 576 
82 245 
5 7 
a a 
a ■ 
• 
214 
354 
97 
1 40 3 
' 1 143 133 
115 
• 
1 760 723 
1 757 475 
2 248 
2 248 
1 
. a 
1 • 
2 49 
77 
127 
10 
1 50 
67 
21 
1 13 
l ?? 1 
V A L E U R 
Italia 
. 
. . 
i . 83 
9 
• 7 
? . 
22 934 
10 10? 
4 182 
2 895 
375 
7 
8 274 
? 
19 
. 67 
ai 
• . . 6 
1 
13 
13 
202 
87 
115 
88 
• . . • 
2 
31 
34 
33 
1 
1 
. . ■ 
. . 
84 
. 4 
42 
15 
152 
84 
52 
51 
1 
. . • 
1 
3'. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
80 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eoi 
Cti ¿Ce 4CC iet 732 
lece 
leio 
1C2C 
10¿0 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
esi 
CCI CC¿ CC3 CC4 CC5 C3t cia 
ÍCCC 
ICIO 
ie¿c 
IC.2C 
1C30 
1C31 
1C2¿ 
1C40 
CST 
CCI CC2 CC3 CC4 CL5 Cit C3t C42 2Ct 212 
1LCC 
lele 
1C2C 
1C¿C 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CC2 CCi CC4 CC5 2¿C Í2t 
t i l 
lece 
ICIO 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
LST 
COI CC2 CC3 CC4 ees c¿¿ 02t eie 
Cit C34 C3t Cit C4C C42 G46 esc Cit C6L L6¿ Ct4 ¿C4 ¿ct ¿¿L 4CC 4C4 tC4 
ί ι Ί 
1LCC 
ILIO 
1C¿C 
1C¿0 
IC3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
¿41.2C CFARBCh Cl 
HCLZKOHLt 
5S 1SS 
z¿ 
t i 
t i 
lí 467 6 716 t C4¿ 5 S27 31t 
¿OC 36C 
6 5 3 3 
199 3 
a 
Í4i 106 333 229 
2Cb 
199 
Belg. 
TONNE 
Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
BOIS ι MERE AGGLCMERE 
. í 1 1 
¿4¿.1C BCIS A PLLPE 
FASERHCLZ 
3 526 ¿14 112 ¿ CCS 181 40i 56 76S ¿7 383 t 154 
Í34 C5C 5CC 242 33 t51 23 61S 163 
te 
213 
its 
S 2 16 
452 47b lt lt 
ISS 
497 6S5 643 
757 
951 643 643 163 
80 
¿42.21 CCMFERES NAGELHCLZ 
1 717 7 212 16 474 
12i 50t 6¿ 23 E ¿5 265 525 1 856 1 126 5ES 
763 25Í ¿33 145 26 156 ¿6 245 1 eet 
1 12Ê 23 
5 
36 ÍS 15 
1 1 
122 1C3 16 15 1 
1 
621 654 13o 236 C83 19 856 128 b89 
661 846 9bS ICI 634 
128 23 
1 ¿ 
4 
4 
301 288 713 713 
a 
. 300 
. 856 
62 7 
. < 
693 
6 63 
10 
BRUTS 
ZUM SAEGEN 
4 79 
83 83 
a 
558 342 
a 
a 
, a 
. 
94 0 940 
a 
a 
a 
. • 
5 
9 
9 
6 
6 
6 
2*'<­22 mimi n'Mt^hu 
26C 455 645 
1 C71 999 145 53C 
4 762 2 674 
142 115 1 851 
121 
242.31 
IC S44 17C 4EÍ ee 202 151 242 67 922 4 557 let 2 213 1 ltf 17 SCt 1C3 656 11 765 1 45S 27 ¿54 3C 7 537 43 1 13 7 16t 136 23 155 16 151 
1 156 114 25 1 C71 2 47C 
ite 117 546 697 lit 6íi 141 EIS 57 Í7t 
16 IS! 
1 53C 
18 
108 
. . a 
258 126 
11 
12Ï 
121 
435 19 
a 
a 
­
501 
489 
12 
ÎHBfi8tiFïulss*EKk,ï 
167 34 14S Te 3 
S3 1 1 ¿7 
7 
i¿ 16 
i 
t¿l 4¿S lii ICC ii 
lt 
434 799 17C 336 664 
6S 
64 C 
70 26 5C8 297 302 22C 
748 43 26 90 
13b 191 S78 49 
3S4 264 
274 739 S4b 635 4C3 
15 i 
187 
2 
31 35 
1 
74 
69 2 2 1 
1S4 
749 653 197 736 
157 66 
667 399 
. a 
7 
, 21 6 020 
. 7b 
677 17o 
107 
794 413 lb9 873 
. 27 
a 
. lb 
­
329 
298 23 4 
6 . 1 
3¡ . C79 
. ­
110 
110 
JSW ι 
14 
028 
. . . a 
• 
04 2 
042 
JARRI 
a BEI 
181 
722 
a 
a 
, ­
903 
903 
USH , 
1 
1 
6 
S 
9 
190 
731 
519 128 13 
a 
71 
30 159 
1Ö 14 24 30 
48 
975 
sta 357 264 2 
a 
48 
2 
2 
3 
6 10 6 
27 
10 16 16 
ROH 
1 
1 13 
23 10 
50 
39 11 11 
AUEN 
1 
1 
1 
ROH 
6 
1 21 
9 
1 1 17 8 10 
1 
79 
38 39 38 
1 
59 
. 4 
52 53 
7 10 
008 550 458 
92 . . 60 
52a 
¿ai lb3 , 094 740 154 
434 
4oa 976 976 . . . ­
717 
377 222 
002 182 910 
a 
• 
543 
317 174 148 51 
. a 
• 
61 
24 
07Î 
a 
. 
180 
155 
25 25 
. a 
• 
734 
321 654 
a 
261 144 
117 145 032 848 917 042 167 20 6 8 
109 7b 84 
, . bO 24 
3Ö 
65b 
970 551 26b 66 . . 268 
Italia 
b0 2 
14 423 423 
13 . . ­
22 
. 22 
69 
. 65 
a 
a 
. a 
999 149 530 
1 920 
1 
94 94 1 770 
a 
a 
• 
826 
405 47 
144 
17Ü 
1 656 
826 597 452 232 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0o2 
208 400 5C8 732 
1000 
1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 0)5 036 038 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
COI 
002 003 004 00b 036 038 042 208 212 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
002 
003 004 
005 220 628 632 
1000 
1010 
1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 060 062 064 204 208 220 400 404 604 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
TCHECOSL 
.ALGERIE ETATSUNIS BRESIL JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .ALGERIE TUNISIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE EGYPTE JORDANIE ARAB.SEOU 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC •ALGERIE EGYPTE ETATSUNIS CANADA LIBAN ISRAEL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 2 
8 
7 
4 2 
8 
7 
1 
4 2 8 2 
4 1 
1 
29 
19 8 6 2 
10 
13 20 1 1 12 
480 
759 636 591 
43 . 15 39 
114 
651 36 698 216 561 144 
436 
714 714 707 8 
a 
6 
■ 
67 
182 516 348 011 865 53 41 45 15 
159 
123 969 921 66 
. 45 1 
22 
44 101 
59 72 U 36 
380 
231 
11 9 136 
a 
10 • 
352 
370 240 416 826 322 
68 370 83 637 275 152 106 66 6 13 400 10 96 32 17 127 622 35 19 16 69 157 
747 
204 153 665 231 . 822 158 
France 
2 
2 2 
7 
7 
1 1 
2 
2 
4 
5 2 
2 
1 
19 
12 4 3 2 
. 13 3 . ­686 
379 292 288 
14 . 13 • 
. 646 
a 
46 1 044 243 • 401 
150 243 243 6 
a 
6 • 
. 134 26 177 065 466 1 41 45 15 
976 
405 509 468 63 
a 
45 1 
. a 
15 
a 
a 
a 
­25 
15 
1 
a 
10 
a 
10 * 
. 105 941 074 357 245 
8 63 4 1 932 72 70 655 
a 
360 10 3 8 . C86 822 27 11 
a 
31 133 
043 
478 432 382 110 
a 
822 22 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
261 
102 136 136 
a 
a 
a 
24 
. a 
34 48 
a 
a 
« 82 
82 
. a 
131 3 026 
a 
a 
a 
a 
a 
• 3 156 
3 156 
. 41 2 
a 
a 
a 
• 49 
48 
1 
253 
a 
855 1 765 26 41 
a 
58 7 . 69 19 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
1 1 41 
a 
. 1 . 3B 7 
3 186 
2 898 200 166 87 
a 
. 2 
Nederland 
. . 14 . • 70 
40 21 3 
9 . 2 
■ 
. 1 • 189 . • ■ 
190 
190 
145 
146 
146 
17 
• 84 
. . • ­101 
101 
132 
196 • 1 577 54 6 
■ 
31 . 9 42 . 4 6 10 12 
2 087 
1 959 123 93 1 . . 4 
Deutschland 
(BR) 
10 
• 3 11 1? 
424 
237 153 130 
19 • • 15 
114 
4 2 • 17? 318 144 
756 
292 464 464 . . • • 
67 
48 359 • 942 399 52 . . • 
1 875 
1 416 
456 453 3 
. . • 
5 
3 • 59 . . • 69 
67 
2 2 • . . • 
940 
69 444 • 3P9 30 
60 218 72 627 1 166 
1 0 50 
34 5 3 3 • 95 ?? 1? • . • 7 14 
17 
5 288 
1 842 
3 296 
3 126 
20 . • 130 
V A L E U R 
Italia 
39 
1 34 34 
1 • • 
• • . . • 
7 
. 7 . • ■ 
. • 
. . . . . . . . . • 4 
4 . . . • * 
• • • . 72 11 .36 
136 
. 7 7 126 
. . • 
27 
66 11 
24 
143 
27 10? 78 13 
. 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 
Schlüssel 
Code 
LSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
C34 
C3t 
616 
ÍCCC 
ICIO 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI cc¿ 
CC2 
CG4 
CCb 
C¿¿ 
¿04 
2C6 
¿12 
220 
1C00 
1C1C 
1C¿C 
1C20 
1C3C 
IC31 
1CJ2 
1C4C 
CSI 
CCI 
00¿ 
CC3 
CC4 
0C5 
C¿¿ 
C¿6 
C32 
C34 
C36 
C3t 
C4¿ 
C4t 
C5C 
C52 
C66 
¿OC 
¿C4 ¿ca t i l 
¿lt 
246 
¿?¿ 
6C4 
tCt 
73¿ e¿c 
ÍCCC 
ILIO 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1CJ1 
1C2¿ 
1C4C 
es 
CCI ee¿ CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
e¿t 
C3t 
C3 6 
C42 Cíe ¿C4 
¿C6 
¿\l 
¿te 
4tC 
6¿4 tte tiC 
ÍCCC 
ICIO 
ic¿c u¿c ICiC 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
Li 
CLI 
CLt 
CC3 
CC4 
CCi 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿<:.i¿ 
lt 
1 Í25 
567 
i lii 
231 
¿6C 
541 
6 114 
4 355 
Iti 
5 9 7 
SEt 
tt 
¿4¿.4C 
5 3C¿ 
1 3CC 
¿6 6SÊ 
154 S3S 
ï CC3 
t Stc 
2£ 262 
4 247 
1C 256 
2 CCI 
244 161 
19¿ ¿42 
7 C3e 
7 C¿C 
44 tlS 
4 ¿4' 
65 
242.SC 
2 2C1 
4 565 
£7 C5í 
27 15t 
44 693 
1 C3< 
162 
5i< 
194 
11 662 
1 12C 
3 131 
231 
2 tí 
iC. 
ti: 
12< 
42. 
¿ 73. 
24Í 
France Belg.­
N O CONIFERE; , 
L A L B H O L Z Ζ 
92 
¿5b 
lit 
39 
t¿7 
bib 
òe 
b5 
252 
53 
SAE 
BOIS Dt MINE 
GRUBENHOLZ 
1 
37 
1 
6 
¿6 
4 
IC 
2 
S3 
41 
7 
7 
44 
4 
921 
28C 
5S7 
567 
S68 
ιό2 
247 
258 
C07 
2C4 
38o 
C20 
C2C 
796 
. 247 
23 
47 
71 
71 
TONNE 
Lux. Nederland 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
S1HPL. EeuARRlS 
G. 
18 
21C 
1 
. a 
2B4 
229 
ii 
23 
. . -
48 
816 
37b 
271 
. a . • 
632 
512 
li 
2Ï . . 6b 
M A 1 H U ; ÍTÊNGEÍ. ,' 
3 
9 
6 
2 
1 
2 
tts 4t¿ 
243 
1 4i¿ 
S3S 
S4 
14S 
1S5 C71 -22 
1C6 875 IB 
15 112 t 
14 051 3 
t ¿¿5 5 
S44 
i StC 2 
tii 
243.IC 
C07 
716 
111 
C18 
Sil 
17a 
b5S 
67c 
72S 
1C2 
5C3 
855 
27 
423 
732 
¿9 
626-
402 
343 
625 
20 
54 
149 
257 
854 
£5S 
624 
069 
67C 
StC 
ess 
1RAV6RS6S 
64 
SC ec 
1 
FOUR 
tAFNSCHhcLLEN 
1 Sil 
3 114 2 
tC 25¿ 52 
¿6 171 ¿7 
il ets ¿4 
15 Si : 15 
i S75 3 
12 7tS 8 
1 ¿¿C 
1 35 1 1 
4 67C 4 
54t 
S5 
1 57¿ 1 
l i l t 1 
23S 
2 ¿63 3 
2Cí 
Si ί 
173 736 151 
1¿4 54 ï 1C7 
Í S set i4 
¿S 5t7 24 
S 15 7 6 
197 
¿ l t 
I 242.21 
t ¿ 
4bO 
373 
C21 
S31 
S7o 
S 79 
624 
260 
351 
43t 
546 
Sbi 
572 
lit 
239 
2ti 
532 
338 
761 
630 
668 
522 
197 
126 
CGNIF, SC 
t>ALELSChN 
IS ÌZt 
¡t lez 13 i4 C17 2 
45 554 29 
t Ct ; 5 
CSV 
44t 
536 
78b 
0 
7 
7 
336 
46C 
063 
563 
. a 
a 
36 
137 
164 
. a . . . . . . 072 
674 
. ­
404 
424 
35 e 
3fc 
621 
04 
. " 
VLI 
AUS 
1 
o 7 ; 
612 
. . 1 
EINF. 
1 
2 
4 
3 
6S 
7C 
7C 
BEHAUEN 
53 
437 
CIÓ 
231 
221 
547 
764 
bCo 
652 
bib 
6Cb 
. 13 
­
6 
25b 
9Ó4 
266 
2ob 
1 
AUTRES BO PFAEHLE , 
15 
16 
16 
4b 
716 
552 
87 
5 
. 4 
45 
454 
312 
So 
S2 
45 
5 
3 
9 
9 
1 
. 102 
., , < 
109 
109 
241 
84 
602 
. 14b 
072 
072 
IS BRUTS 
USD. 
1 
1 
38 
8 
1 
1 
S4 
42 
11 
10 
tS FERREES 
hULZ 
49¿ 
4SI 
1 
1 
1 6 : 
53­
1 
6 
4 
706 14 
706 a 
5 
5 
E Elv LONG / TRANCHE / ITHLLZ ■ LAEhGSGESAEGT 
14 
6 
li 
145 
1 
656 
671 : 
456 4 
380 
44 
67b 
7 
664 
246 
876 
a 
3 12 
a 
. . loo 
934 
061 
402 
. . . . 99 
. a 
219 
80 
. . lbb 
. • 
266 
0S7 
567 
161 
0O2 
a 
93o 
469 
. . 136 
a 
. loi 
9i4 
. 232 
. . . . . . 200 
126 
bo3 
346 
lib 
219 
. . ■ 
Italia 
, 
a 
. . . . • 
130 
, . . 129 
. . • 
7 
7 
7 
1 160 
. 2 
30 
, 41 
. . 4 
12 
S9 
. 95 
17b 
I 670 
1 192 
211 
116 
2oa 
10 
. ­
74 
1 
3 
3 
16 
. . • 
DERCULE 
oal 
9ub 
aai 
. 293 
2 
. . 72 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
016 IRAN 
1000 M 0 Ν Ú E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
066 RGUHANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
732 JAPON 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 03 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 U L A N D E 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
268 LIBERIA 
460 .ANT.FR. 
024 ISRAEL 
Ò60 PAKISTAN 
820 .OCEAN.FR 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 GEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEL 
005 ITALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
6 
5 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
2 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
5 
France 
12 
163 
37 
218 
25 
21 50 
599 
436 
B6 
70 
77 
. 4 
■ 
183 
21 
772 
099 
49 
79 
771 
173 
389 
78 
620 
124 
79 
79 
415 
a 
173 
2 
91 
181 
053 
941 
909 
113 
18 
15 
18 
491 
27 
281 
15 
22 
48 
77 
12 
24 
236 
20 
84 
33 
35 
90 
52 
12 
15 
961 
174 
069 
652 
641 
63 
258 
77 
93 
132 
322 
142 
420 
B09 
225 
723 
53 
62 
320 
24 
2a 
9a 
59 
13 
lb5 
18 
28 
7Ö2 
109 
192 
565 
476 
18 
6B 
• 
104 
166 
26 9 
101 
459 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
4 
1 
1 
2 
. 5 
14 
1C 
a 
1 0 
• 
6C. 
35 
17 
15 
8 
a 
3 
• 
. 13 
25 
081 
36 
79 
771 
173 
389 
78 
64 8 
155 
79 
79 
414 
a 
173 
­
. 134 
36 
475 
407 
91 
17 
15 
a 
175 
. 157 
. 12 
48 
77 
3 
24 
236 
3 
51 
33 
35 
35 
2 
12 
15 
124 
051 
537 
266 
45S 
76 
25 ί 
77 
IOC 
19; 
11 e 
01 1 
60S 
22; 
3a4 
lt 
62 
302 
24 
21 96 
5e 
i: 
ia; 
. 21 
674 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
1 
. 16 
• . . -
22 
17 
5 
3 
• . • • 
. . 630 
1 235 
10 
I 678 
1 875 
. . 1 
• . 2 
13 
. 2 949 
120 
23 
. • . . 2 
. a 
8 
10 
a 
a 
a 
a 
. . . . . 45 
49 
. • 
3 225 
3 105 
19 
2 
101 
6 
. 
a 
127 
15 
. . 
'. a 
. . 
. . 
143 
425 142 
792 
20: 
45" â 
18 
68 
83 
■ 
1 585 
144 6 5 ' 
644 1 891 
43 
Nederland 
β 
is a . 208 
25 
19 
50 
4 94 
374 
64 
b? 
56 
• 1 
• 
. 6 
. 1 783 
. a 
• 
• * 
1 789 
1 789 
4 
1? 
• 333 
• 13 
1 
. 1 
365 
349 
15 
14 
1 
. . 
10 
10 
■ 
. . ­
Η Γ 
21S 
. 552 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
. • 
10 
10 
183 
2 
117 
. 3 
305 
305 
44 
35 
68 
• 1 479 
. • 
13 
314 
23 
124 
• 
• 9 
• ■ 
1 7 
9 
. . 10 
• . ­
2 150 
1 626 
474 
350 
50 
. ■ 
• 
93 
79 
. • 409 
■ 
a 
339 
43 
a 
la a 
a 
. 
in 
949 
531 
400 
387 
IH 
■ 
4"*η 
1 16 
4 466 
27 
V A L E U R 
Italia 
13 
. . . 13 
. • ­
• 1 
• i " j
30 
13 
2h 
97 
43 
2Ί 
IR 
30 
1 
• • 
1'. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produit! en Annexe 
Classement NDB ; cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C¿2 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 
Cit 
C4¿ 
C48 ¿ce 2C4 ¿ce 
¿12 
¿20 228 
246 
¿6C 
342 
400 
46C 
6S¿ 
6CC 
E2C 
55C 
562 
ÍCCC 
ICIO 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C21 
1CJ¿ 
1C40 
CST 
COI 
CC2 
CG3 
004 
C22 
C36 
C3 6 
C42 ¿ce 46C 
5Í0 
ÍCCC 
1010 
1C20 
1C20 
1C30 
1031 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
002 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
024 
C¿6 
030 
C3 2 
C34 
C36 
C38 
C42 
C46 
C46 
C5C 
C56 
C62 
200 
2C4 
¿Ct 
¿12 
¿16 
¿20 
318 
35C 
4CC 
46C 
512 
6CC 
6C4 
616 
624 
664 
732 
SSC 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1CJ0 
1C31 
1C3¿ 
IC4C 
LSI 
CCI 
C0¿ 
C02 
CC4 
CC5 
C¿2 
C3C 
C36 
C36 
M E N G E N 
EWG­CEE 
242 
ie 
42 
1 s 
4S 
¿4 
2 
¡i 
1 
1 
3C2 
144 
64 
54 
52 
3 
37 
¿43 
11 
1 
3 
18 
12 
1 
4 
3 
243 
6 
45 
68 
64 
16 
56 
2 
7 
1 
Ib 
41 
7 
¿4 
1 
1 
2 
7 
1 
376 
¿Cl 
ite 
131 
12 
7 
¿ 
¿4i 
2 
France 
.21 CCMF 
Belg. 
. SCIE tr. 
TONNE 
Lux. 
LCM 
NACELSCHNITTHCLZ » 
CtS 
183 
it 
2CE 
14t 
t46 
¿ti 
387 
¿IC 
67C 
C¿1 
617 
S26 
275 
4IC 
219 
63 
191 
131 
1C7 
46 
041 
767 
57 
90S 
366 
663 
49S 
C1C 
C91 
¿tí 
9 
IC 
6 
6 
49 
24 
2 
12 
1 
Iti 
il 
2i 
16 
SC 
2 
37 
C39 
i 
C72 
314 
541 . 21C 
67C 
C21 
616 
a 
279 
410 . . . 131 
107 
C4Ì 
a 
. 
68C 
25a 
515 
431 
SC8 
736 
¿66 
37 
36 
150 
54 
175 
189 
716 
380 
203 
84 
59 
a 
9 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
/ TRANCHE / 
LAENGSGESAEGT 
6 
5 
. . 24 
202 
36 
205 
215 
15 
332 
557 
729 
263 
47 
35 
1 
B9 
50 
37 
37 
Italia 
CEROULE 
44 
168 
3b 
184 
598 
437 
117 
172 
464 
219 
46 
402 
760 
865 
450 
778 
219 . " 
6 
15 
124 
64 
83 
1 767 
97 
.2 306 
75 
174 
152 
193 
83 
a 
" 
.22 CCHF. RABCTE / RAINE / BCUVETE ET SIM. 
NADELSLhMIIHOLZ t GEHGBELT . USW. 
Î32 
233 
423 
15t 
46 
112 
38 
265 
484 
446 
76 
021 
374 
526 
223 
C41 
51 
53C 
IC 
1 
3 
lb 
IC 
1 
4 
3 
50 
C24 
22 
229 
484 
446 • 
374 
caa 26C 
22 
C25 
91 
530 
151 
a 
102 
527 
7βΟ 
780 
31 NCI> CCMF. SCIE LOT. 
LALBSCHNIITHOLZ ι l 
37C 
662 
¿9i 
477 
467 
74t 
235 
264 
525 
795 
551 
455 
ICt 
8C4 
10t 
51S 
332 
134 
52C 
161 
305 
C16 
E7C 
1C2 
3CS 
53 
66 
234 
iE 
56 
13Í 
25t 
66 
747 
153 
41 
tss 
C9S 
2tt 
iti 
Ctl 
633 
U t 
117 
113 
42 
20 
47 
16 
42 
1 
25 
2 
24 
2 
7 
1 
237 
127 
57 
71 
U 
1 
3 2 NCN CS. 
694 
567 
724 
136 
962 
105 
351 
166 
154 
166 
C56 
422 
6 
a 
S30 
79 
64C 
153 
305 
016 
644 
. S3 
4C 
22 
66 
a 
43 2ca 16 
107 
. > 
663 
321 
472 
795 
952 
80 
C85 
S19 
­MF. 
3 
9 
5 
2 
2 
2Î 'i t 
RABI 
843 
144 
516 
75 
683 
10 
98 
657 
285 
440 
275 
IOS 
35 
7 
a 
411 
577 
826 
353 a 
. • 
ITE / 
125 
52 
605 
785 
782 . a 
3 . . • 
1 
G / TRANCHE / 
AENGSGESAEGT 
1 
9 
12 
10 
1 
536 
313 
019 , 24 
51 
15 
54 
671 
170 
28 
98 
12 
501 
53 
. . . a 
. . 24 . 1 
27 . . . 2 
31 
26 . 12 
763 
867 
718 
908 
122 
β 
32 
55 
RAINE / 
LALBSCHNITTHOLZ « GEFOBELI ■ 
7Í2 
415 
4CE 
44t 
IS 
6C 
1C7 
Si 
119 
2 
143 
21 
260 
34 
61 
21 
279 
163 
55 
23 
. 
456 
181 . 88 
i 
7 
1 
1 
38 
10 
2 
3 
1 
14 
13 
3 
1 
93 
42 
49 
47 
1 
2b6 
131 
321 . 46 
90 
37 
40 
a 
a 
­
001 
7 24 
266 
200 
12 . . « 
76 
81 
a 
2 
1 
1 
a 
. • 
DEROULE 
875 
449 
5 84 
, 256 
861 
174 
046 
236 
290 
619 
4B7 
463 
147 
10 
6 
6 
55 
080 
a 
a 
. a 
. 227 . 25 
184 . 56 . a 
26 
91 
147 
17 
491 
163 
620 7 32 
570 . , 139 
BCUVETE / 
üSk 
14 
91 
224 
19 
2 
4o 
41 ao 
116 
6 . 2 218 . 16 
a 
a 
2B5 . 67 
2 359 
1 539 
28 
78 
12 
30B 
26 
102 
58 . . 1 . . 92 
46 
13 
523 
6 
5 
699 
8 771 
2 340 
4 725 
4 293 
981 
20 . • 
SIH. 
3 
. . 4b . . . 47 
16 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
200 
204 
208 
212 
220 
228 
248 
280 
342 
400 
460 
692 
800 
820 
9S0 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
036 
038 
042 
20Θ 
460 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
046 
046 
050 
05b 
062 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
318 
390 
400 
460 
512 
600 
604 
616 
624 
664 
732 
9b0 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
00b 
022 
030 0 36 
038 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
•SENEGAL 
.TOGO 
.SOHALIA 
ETATSUNIS 
.ANT.FR. 
VIETN.SUO 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
•ANT.FR. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.ANT.FR. 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
JAPON 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
2 
26 
14 
5 
5 
6 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
30 
15 
13 
11 
1 
568 
61 
13 
31 
171 
199 
615 
67 
13 
194 
318 
35 
81 
33 
148 
21 
U 
13 
764 tÍ 
81 
1B0 
13 
86 5 
097 
7Θ2 
032 
792 
226 
170 
1 
100 
36 
100 
883 
21 
26 
11 
176 
68 
426 
11 
896 
128 
249 
66 
507 
8 
495 • 
755 
572 
585 
271 
273 
644 
50 
280 
823 
1Θ4 
674 
B12 
812 
225 
30 
197 
137 
40 
177 
18 
148 
590 
91 
15 
85 
22 
12 
257 
12 
21 
17 
44 
29 
54 
27 
27 
96 
200 
454 
195 
047 
220 
31 
609 
232 
294 
113 
117 
356 
10 
20 
10 
42 
31 
France 
3 
2 
12 
4 
1 
1 
6 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
17 
9 
6 
5 
562 
a 
. . 631 
52 
556 
a 
13 
194 
316 
35 . 33 
148 
a 
. a 
764 
31 . 81 . • 
508 
049 
814 
245 64 5 
186 
17C • 
, 7 . 623 . 6 . 155 
68 
426 ­
301 
63 5 
163 
6 
503 
8 
495 • 
a 
283 
425 
327 
237 
722 . 11 
16 9 
20 
14 
471 
143 
130 
1 . 82 
27 
7C 
17 
148 
590 
89 . a 
22 
4 
4 
12 . 7 
33 
11 
6 . . • 
104 
272 
783 53 0 
951 
26 
602 
97 
. 20 
2 
314 
1 
? 
5 . 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
28 
7 
8 
4 190 
4 135 
44 
35 
10 
8 . 1 
20 
. 22 
150 
192 
192 
493 
a 
849 
689 
11 
291 
1 
16 
267 
36 
59 
39 . 13 
i « 
2 774 
2 041 
732 
671 
1 . . 
57 
a 
64 
U . 16 . . 
u j ι j Deutschland Nederland (fJR) 
5 
58 
13 
6 
36 3 469 
6 130 
41 16 
46 21 
! 74 
! 2Ï 
13 
1 004 8 917 
B51 5 048 
143 3 764 
48 3 689 
10 105 
21 , . • 
23 57 
9 20 
78 
110 
21 
20 
10 
21 . . ­
143 246 
142 159 
85 
59 
1 2 
a a 
a 
• 
62 168 
136 
2 311 
96 
25 
1 . 
10 39 
2 251 
326 
7 121 
10T 1 482 
18 1 048 
7 436 
45 35 
2 13 
190 5 
17 
13 
107 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
. 8 245 . 21 
a 
a 
14 
6 4 
26 
3 • 
1 633 7 540 
1 158 2 657 
430 4 647 
145 4 151 
34 113 
3 
7 
12 123 
233 3 
63 30 
51 
27 
9 
1 
b a 23 
V A L E U R 
Italia 
1 
3 
ii 
180 
13 
246 
14 
17 
15 
22 
11 , ­
ii 
14 
. 1 
1 
1 . . • 
32 
. 294 
■ 
14 
a 
a 
59 
a 
12 
236 
226 
2 
14 
2 
34 
2 
15 
25 
10 
11 
2 
38 
1 
a 
96 
1 149 
326 
603 
550 
121 
2 
a 
1 
4 
a 
24 
6 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C42 ¿20 550 
ÌCOO 
ICIO 
1C20 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI CC2 CC3 CC4 CCi C36 C4C C4t C66 
ÍCCC 
ICIO 
1C¿C 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
C36 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CST 
CCI 
CCi 
CCi CC4 CC5 C¿¿ 
Cit C34 C3í C3t C4¿ ¿04 ¿Ct ¿1¿ ¿4t ¿6C 34¿ 254 27C 374 63¿ 66C 
ÍCCC 
ICIO 
1C¿C 
10¿0 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CC2 CG4 2C8 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C¿C 
1C2C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
OCi CC4 CCi C¿2 C¿6 L26 C26 C4t ¿ce 4CC 
ÍCCC 
1C1C 
¡CiC 
1C¿C 
1C2C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
243.32 
17 ¿¿1 te 
4 621 4 C43 426 3SS ¿51 IC ÍS 
244.01 
ICS 351 353 
3 l i t 1 044 4 412 14 S14 12 
IC 552 5 C65 ί 376 4 456 32 S 4 57 
¿44.C2 
74 
IK 
IC et 82 1C 
; 
: 
2Í1.1C 
62 C76 
¿4 7i: 4C ce; ICt 685 11 451 1C S3 4i: 1 C5Í 16 64' 17 43< 4 16! 6 8Cf î 151 64 42< 3t( S2Í is: 2 15" ¿¿1 1 61( 62t 
3E¿ C3. 
2C7 ci: 
Í2 ttt 
4E 27< 
¿¿ 12' 
3 t5( 
i 45 11 
France 
NCN C L M F 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
. RAEGIt 
LALBSCHNITTHCLZ , 
2 
2 
LIEGE KAlLfÕ 
1 3 
5 
1 i i 
b 
47 
610 
424 129 116 57 
4 6 • 
. . 
550 
497 41 39 12 
a 
. ­
NATUREL BRUT 
ORK 
207 163 240 C44 4C6 . . 12 
C67 
654 412 412 9 
a 1 12 
Neder and 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
/ RAINE / Bt UV6TE / 
GEhCBELT ■ USU. 
a 
. 
754 
725 10 8 19 
. 13 ­
EI EECHETS 
, UNBEARB U. ABFAELLE 
4 
229 6 . , a 
. * 
240 
2J9 
CLBES . PLAOLES t hOERFEL , PLATTEN 
1 
7 
I 1 1 b 
2 3 
ABFAELLE VON PAPIÉ 
6 2 17 2 
IC 
ι 2 i 
Ζ 
il 
3C 14 10 11 2 5 
¿Í1.¿C*FA1ES 
671 
3 61. 
447 828 ¿67 436 
ici . ise 14 764 792 1C2 641 42S 36C , . 157 ¿¿1 
­
41' 
S7S 511 bit 
S¿S 722 33S 
LE 
40 481 
25 OOÏ 22 987 19 
259 
li 3 2t9 
, 
195 
445 626 
53 636 
88 493 27C 259 4 864 
10 11 
ETC , 
. US« 
99 
182 
a 
29 . . a 
. . 
313 
310 . . 3 
. 3 
12 
• 
545 
349 
184 171 12 
0 
. • 
2 
2 
406 
444 
5 432 425 7 
. a 
• 
Italia 
SIM. 
2 
4 
2 1 
EN LIEGE NATUREL , AUS NATURKORK 
a 
1 
1 
. . . . • 
R UNO PAPPE 
12 
15 
12B 
10 
1 
2 
1 
174 
156 13 13 4 
279 
888 . 435 116 931 
973 104 . 360 744 96 . . . 19 
a 
• . 365 . 
404 
718 368 006 319 19 1C9 • 
aCIS MECANICUES 
HOLZSCHLIFF 
14t 
4 72" 
4 564 
15 15 14t 
146 
¿51.SC RAIES 
FASER 
2 63C 
2 let 6 531 
55 
2 255 1 
et 3 Í2 
53< 211 4S4 SS 
2C iti 4 
1¿ 2SC 1 
7 757 2 
t 553 1 
456 
. 141 
162 
li 
14£ . 14F 
_ . a 
41 
41 . . a 
. a 
" 
CE FIBRES AL 
STOFFE t NICF 
6c 876 
a 
70 2 
46C 
216 90 
494 535 
291 3 
C54 2 
743 eco 494 
3 
4 
4 
T. eu T AUS 
1 
2 5 
1 
12 
9 2 2 
671 
81b . 
bOl 
486 lb lb 
. . ­
E BOIS HCLZ 
646 
320 154 . 759 87 908 22 110 . ­
0C6 
120 886 776 
9 
12 
8 
6 17 
55 
30 24 24 
a 
11 
1 10 7 , . . • 
310 
3 76 
247 . β84 . 310 83 885 425 31 . a 
. . a 
. . , , . ­
627 
817 734 394 75 . . • 
, . ­
2 
1 , a 
. . . • 
14 
. • 27 . 1 34 12 1 
a 
35 
124 
41 83 47 1 
1 
1 
4 
2 2 1 
174 60 
362 
48 64 63 191 
. . • 
4 
. . 857 . 600 14 913 
463 
861 534 621 12 
a 
. 45 
73 
84 
1 75 75 4 
. . 1 
6 
909 
949 
β 3 3 938 909 , ­
a 
. • 
21 
21 
170 
a 
901 . 80 
a 
468 412 100 
a 
23 
159 
072 065 962 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
220 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
ooi 
002 003 004 005 036 040 048 068 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
036 
1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 032 0 34 036 03B 042 204 208 212 248 260 342 354 370 374 632 660 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
004 208 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 005 022 028 036 038 048 208 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 
ESPAGNE 
EGYPTE SCUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV BULGARIE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GUINEE RE .SOMALIA TANGANYKA .HADAGASC .REUNION ARAB.SEOU PAKISTAN 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED .ALGERIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANGE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV .ALGERIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
1 
1 
2 
1 1 9 
1 
19 
15 2 2 1 
1 
3 
1 1 1 
15 
121 15 
182 
891 130 107 146 
4 10 • 
13 
55 40 429 90 518 12 402 19 
614 
626 946 542 9 
2 2 25 
U 
42 
8 20 15 10 
3 2 2 
271 
024 683 507 554 369 20 83 367 777 311 314 294 41 22 15 82 12 115 14 100 38 
056 
039 93C 595 066 224 312 • 
25 
146 22 
203 
178 3 3 22 . 22 • 
412 
321 oie 22 371 12 532 87 3C 6S 211 
09i 
771 251 oos 7C 
France 
2 
11 ­366 
337 15 10 15 
2 3 • 
. 35 27 39 90 384 . . 19 
599 
191 386 386 2 
2 1 19 
1 
6 
1 2 1 3 
2 2 • 
a 
512 180 1 075 12 8 
3 . 777 2 282 94 290 41 22 15 . , 115 14 
a 
­
3 562 
l 895 1 067 778 600 142 306 • 
22 
Z'_ 
22 
22 
13 16C 14 25£ . 46 15 
a 
6e 17Î 
76Î 
191 505 33 C 
6< 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
. 
" 
Nederlanc 
155 343 
132 
Deutschland 
(BR) 
13 
a 
• 153 
323 93 20 10 55 16 9 41 3 
• 
12 
9 3 
' 
11 
2 
1 
20 . 4 
a 
52 
a 
1 . 
13 36 67 
13 34 1 63 61 . a 
. 
5 
4 
a 
1 
1 
a 
1 
7 
1 6 2 
a 
a 
. • 
1 478 428 362 
493 19 1 101 402 1 329 7 103 t j 417 369 17 8 1 22 102 775 1 Z7 111 4 
. 12 . 
33 67 38 
4 145 8 797 2 466 
3 910 8 031 1 2O0 23 579 1 261 22 552 1 243 212 186 5 , l 1 5 
■ 
25 
146 
> 174 
Ζ 17 , , 
. a 
• 
1 '. 
i 
222 '. 
308 712 
96 12 252 6 . 3 4 15 
. 32 
1 1 621 54 
1 1 242 12 378 42 363 
V A L E U R 
Italia 
no 15 
165 
6 30 29 114 
. • 
1 
. 
386 
a 
82 12 401 • 899 
387 497 95 4 
a 
a 
5 
10 
23 
l 12 12 6 
a 
a 
2 
3 
8 
86 
3 
a 
. 83 81 
a 
* 
. . • 3 
3 
186 
. 13B . 17 . 22B 61 15 . 4 
657 
325 3?6 306 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CS) 
I C S I 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
C C i 
UGb 
C2¿ 
C36 
C i t 
C4¿ 
2SC 
4CC 
52 t 
ÌCOC 
I C I O 
1C2C 
1 0 2 0 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CC¿ 
C C i 
GC4 
i'it 
ÍCCC 
I C I O 
1C¿C 
1C2C 
I C i C 
1C31 
I d i 
1C4C 
C S I 
CCI 
C02 
LC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿6 
L 3 6 
C4^ 
¿Ct 
ÍCCC 
1C1C 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4G 
CSI 
L C i 
CC4 
C2¿ 
ICCC 
I C I O 
IC2C 
1C2G 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSJ 
CCI 
0C2 
CC3 
CL4 
CC5 
0¿¿ 
C36 
C38 
Ci 
C66 
4C0 
1CC0 
1C1C 
1C¿C 
l l . J 
1C2G 
1C31 
1C32 
1C4C 
u t l 
CCI 
LC4 
C i t 
K C C 
1C1C 
ICiC 
ICiC 
1C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿ 5 1 . 5 C 
494 
• 
T O N N E 
France 
: A1ES 
Belg.­Lux. 
DE F IBRES AU1 
­ASERSTOFFE , N I C H I 
¿ í l . 6 C * P A 1 E S 
4 5 4 " 
­
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. CUE 80 S 
AUS HOLZ 
a 
• 
BGIS C H 1 H . D I S S O L V . GRADES 
CFfcMIEFASER UND ELELZELLSTOFF 
1 325 
3 430 
14 ¿C7 
t i 
2 i i 
3 6 5 
11 1 7 í 
SC 
94 
SC2 
7 CCS 
i t S46 
15 C54 
12 E IS 
11 753 
J CCS 
a 
2 
¿ ; i . 7 1 * P A I E S I.AIRG 
3 2 6 
Ü C 
143 
i c ; 
1 ¿ S I 
6 4 1 
6 1 
t i 
5 t É 
, • 
NO. 
90 Γ 
100 
10 
9 0 
NO 1 
3 
14 
11 
3 1 
19 
12 
11 
a 
a 
­
325 
4 3 0 
2C7 
83 
150 
3 6 5 
155 
a 
93 
9 0 2 
. 
7 1 0 
0 4 4 
665 
6 7 0 
• . a 
• 
^ . Í 5 S á^ fz^L^T Í A I E URG t ^ Í lCHT 
293 
15C 
143 
627 I 
6 0 6 
2C 1 
2C 1 
, , a 
• 
35 
a 
. • 
3b 
35 
. . . . . " 
¿ í l . 7 ¿ * P A T E SOLOE / S U L F . N . D I S S . NATRON­U. SULFATZELLSTCFF ■ 
IC 134 
¿ S i i 
14 ¿ l t 
I S 5C7 
¿6 176 
16 5oC 
SCC 
2 l i t 
4 b7¿ 
4 2 Î 
56 2 2 4 
73 CC6 
¿4 75C 
15 655 
42 6 
4 ¿ i 
2 
i 
7 
26 
12 
3 
4 
63 
42 
¿0 
l i 
¿ í l . 8 1 * P A I E S 
1 C S I 
833 
5 543 
6 1 6 1 
¿ 177 
6 CC3 
5 963 
1 
a 
, • 
1C 114 
575 
553 8 2 6 2 
6 9 6 1 1 736 
C17 159 
088 4 4 7 2 
5CC 
137 
572 
4 2 5 
362 34 743 
6 4 1 3C 2 7 1 
315 4 473 
2 2 5 4 4 7 2 
4 2 5 
. . 4 2 5 
, , a 
75 
. , . . . . 
75 
75 
B I S U L F I T E ECRUES 
GRAC GEBL 
L L F I T Z E L L S T C F F , UNGEBLEICHT 
1 
i 
7 
1 
5 
¿ 5 1 . 6 2 * P A 1 E S 
C55 
3 5 3 
9 4 3 
36B 
4 4 5 
543 
S43 
a , 
. • 
B I S L L F N . D IS 
S L L F Ï T Z E L L S T C F F , C 
12 266 
2 C 3 í 
S 4 7 t 
16 7 9 t 
11 6 4 4 
t 756 
4 i i i 
133 
i ¿ I l 
8 612 
2 C31 
t i t3l 
i l 236 
¿C 745 
13 4 t t 
36 
1¿ 
t 613 
1 
3 
16 
4 
6 
3 
b 
G 
5C 
26 
14 
S 
6 
¿ i l . S C P A I E S 
2 
664 
594 71 
796 
5 4 4 1 
0 4 1 173 
5CC 
2 1 Î '. 
6 1 3 
1 7 6 2 4 8 
798 75 
752 173 
Ï 4 2 173 
13 
12 
613 
a 
4 8 0 
. 
5 3 7 
537 
S . GRACE 
EELEICHT 
b 
24 
29 
5 
24 
24 
. . . • 
BOIS M I ­ C H I M I Q U E S 
F A i e Z E L L S T C F F 
3E3 
1 273 
21C 
1 Í S 2 
1 t t 3 
¿ IC 
21C 
1 
bí '. 
5C 
5C 
. 
, • • ­
16 
• 15 
15 
1 
, a 
­
lulla 
. 
a 
• 
. . a 
103 
20 
a 
1 
a 
7 0 0 9 
7 136 
• 124 
123 
7 0 0 9 
. . 2
a 
• a 
507 
6 1 2 
. 25 
25 
567 
• . • 
; BLANCH =ICHT 
a 
a 
1 
a 
. . a 
. „ • 
2 
1 
1 
1 
1 
. a 
• 
36 
. . 236 
195 
40 
40 
1 
a 
. ­
BLANCH. 
12 
1 
5 
7 
2 
1 
2 
32 
26 
5 
3 
239 
171 
8 1 1 
a 
099 
b44 
Ob7 
9 
. a 
0 3 1 
027 
3 2 0 
o 6 ¿ 
647 
2b 
. . • 
20 
, . a 
a 
. a . 
1 
a 
­
22 
20 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
a 
a 
. 
20 
. 20
. a 
. a 
• 
40 
10Ô 
15a 
40 
n a 100 
. a 
. • 
383 
1 2 2 3 
210 
1 8 4 3 
1 6 3 3 
210 
210 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
022 
0 3 6 
038 
042 
390 
4 0 0 
528 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 4 
03b 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . UN I 
IRLANOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
t 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
12 
9 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
7 
2 
1 
1 
a 
69 
• 
216 
552 
3 76 
14 
4 1 
62 
793 
15 
2 0 
82 
223 
4 0 0 
160 
0 1 4 
B97 
224 
a 
a 
2 
42 
19 
20 
103 
193 
82 
7 
7 
103 
. . ­
32 2 
374 
7 6 7 
59 5 
253 
9 2 0 
49 
422 
524 
73 
30 2 
309 
910 
342 
73 
a 
73 
­
139 
101 
3 5 6 
6 2 6 
262 
364 
3 6 1 
735 
465 
223 
440 
750 
764 
7 0 9 
2 1 
696 
428 
194 
447 
612 
39 8 
50 5 
8 
2 
a 
428 
2 0 
ao 13 
116 
103 
13 
13 
France 
3 
1 
7 
5 
2 
1 
2 
1 
7 
3 
i 
l 
. 69 
• 
15 
17 
2 
15 
37 
19 
20 
­79 
77 
1 
1 
. . . • 
. 374 
692 
984 
227 
3 4 9 
4 9 
422 
524 
73 
695 
276 
346 
7 7 1 
73 
. 73 
• 
137 
45 
3 5 6 
b43 
187 
356 
356 
a 
a 
. • 
3 0 1 
4 6 6 
44 0 
762 
4 2 5 
544 
• 696 
42 B 
­063 
968 
664 
96S 
3 
2 
a 
42 6 
. 2 
­2 
? 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. a 
• 
IMO. 
1 3 1 9 
a 
1 0 7 5 
1 6 0 0 
26 
5 7 1 
. , . " 4 5 9 1 
4 0 1 9 
5 7 1 
5 7 1 
a 
a 
a 
• 
l î 
26 
37 
11 
26 
26 
a 
. . ­
Nederland 
­
NO 
5 
. . • 5 
5 
l î 
11 
11 
. 56 
• 64 
64 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
a 
a 
a 
­
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
. a 
• 
2 1 6 
552 
376 
14 
27 
6? 
790 
a 
19 
a? ­139 
158 
980 
8 79 
1 
a 
. ■ 
. . . • 2 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
­
2 
a 
• 16 
11 
5 
5 
a 
a 
• 
7?a 
164 
746 
988 
313 
165 
2 
. . 194 
317 
626 
686 
4 " 1 
5 
. 
• 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
. a 
. 14 
. 3
. 1 
. 1 2 2 3
1 ? 4 4 
. 19 
18 
1 2 2 3 
a 
. 2 
. . . 103 
107 
a 
4 
4 
103 
a 
a 
• 
3 
5 
3 
1 
. • 3 
. 3 
6 
15 
?4 
6 
18 
15 
. . 
­
20 
78 
13 
114 
101 
13 
1? 
* : Siehe ini Anhnr.g Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D 3 : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
L-vT 
I i i i 1 
1 C ¿ ¿ 
1 1 1 C 
C i l 
1 C C C 
L i l 
L C ¿ 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C 3 c 
C 4 ¿ 
ícc 
c ¿ t 
? ¿ 2 
K C L 
I C I C 
1 C 2 C 
1 C 2 G 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C i l 
CC 1 
C C Ü 
C C 4 
L C 3 
C ¿ ¿ 
C 3 t 
C 4 Í 
4 0 C 
£ ¿ c 
c l i -
t i c 
t f c 4 
t 7 t 
7 i ¿ 
Ï ^ C 
1 C C L 
I C I C 
l C t C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C S I 
CC 1 
G C 2 
C C 3 
C C 4 
C C i ; 
c¿¿ 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 é 
C 3 e 
C 4 C 
Ch¿ 
C S 2 
C Í 6 
C 5 t í 
C c 2 
C fc4 
2 0 4 
¿Ct 
2Ì2 
4 0 0 
4 C 4 
ά 1 6 
¿ ¿ ' ί 
Í C C C 
I C I O 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S I 
CC 1 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
CCS 
C ¿ ¿ 
c ¿ t 
C i t 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C Ih 
C 3 t 
C 3 c 
C 4 C 
C 4 2 
C4fc 
C 5 C ese 
I t i . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T O N N E 
France 
¿ t l . S C l ¡ * U S 
Belg.­Lux Nederland 
C L I S H ­ L h l P I l a L E S 
t ­ A l d Z t L L S T C F F 
­
¿ c l . Κ L 
S 
­ L L N S 
a , a 
a 
OL· V E R S A S C I E 
; I C t N R A L F E N K L K C N S 
. 
¿ t l . ¿ C L f c C h t T S GE S C I h , t í ü L R R E » 
A t f A c L L E VCN S E I D E U S « . 
7 
1 3 C 
5 2 
l t 
S't 
l ì . 
ht¿ 
tit 
l 4 7 t 
I S S 
1 2¿Í 
l¿¿ 
i t 
t í 
. 
¿ É 1 . 3 C S 
1 
4 
4 C 
4 4 
5 0 
1 7 
3 6 
1 5 7 
4 b 
1CG 
4 7 
5 3 
b C 
2 
3 
1 
2 
2 
. . • 
L ' I E G R E G t N C N H O U L I N E E 
C R E C E 
3 S ' ¿, 
Ι Α 
l C c 
2 4 7 
1 
3 
J 
7 
ή 
1 
1 1 
4 4 É 
5 É 
i e 1 
H C 
3C 
m ' 
¿ t 2 . 1 C L 
3 3 C 2 
3 6 É ? 
4 2 1 
4 7 C 7 
1 2 4 e 7 
Í: ¿ 3 2 
4 é 
1 3 
1 2 
3 b C 
1 5 2 
I b i 
t à 7 
¿ s 
5 7 S 
1 4 1 
2 3 3 
B ä 
3 S 
¿ C á 
1 2 
3 4 4 ¿ 
3 1 
1 ¿ 
1 3 
_ c 2 6 2 
¿h 6 C 3 
I C 3 4 É 
5 S 4 S 
2 6 S 
2 C 6 
1 C 4 1 
A I N E 
C I ­ k E 
1 
3 
1 2 
4 
2 
2 6 
1 7 
Ë 
4 
2ti­2í \ÌM 
1 4 5 b 
1 8 4 9 
2 ¿ E ¿ 
I C 2 5 Ê 
3 S 2 t 
i iet τ, ¡IC 
i l t 
1 2 4 
3 7 t 
1 1 8 2 
1 1 4 6 
6 C 
¿ 7 4 
7 7 
2 3 2 
4 c S 
7 2 1 
2 
1 
9 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 
1 1 
2 
¿ 
, a • 
, E N S L I N T C L L A V E E S A 
Q U A N TITÉ 
Deutschlan 
(BR) 
a 
, • 
; T C 
; 
1 
d Italia 
. . 
• 
4 
1 2 6 
22 
1 8 
3 
4 4 5 
2 
5 4 7 5 3 
5 7 9 6 9 6 
1 4 1 3 B 
5 6 b 5 5 6 
1 8 5 5 
CCS 
S S « G L L E UNO R O E C K E N k U L L E 
2 4 5 5 0 6 2 
5 4 7 . 1 3 8 2 
7 9 1 9 1 
3 1 3 4 5 4 4 8 4 
2 7 2 1 9 4 5 
2 6 1 I C 8 1 6 9 
6 1 0 
ã 9 3 
¿ 9 7 2 6 9 
2 0 1 5 1 
1 5 1 4 
8 5 4 1 3 
2 5 
5 6 7 
1 4 1 
1 2 0 1 0 1 
6 1 
3 9 
1 9 4 1 2 
7 
6 4 0 2 1 1 0 
7 . 2 4 
2 l ì '. 
1 1 9 4 2 8 4 2 9 9 1 
6 1 1 1 2 9 3 2 5 3 3 
¿ 6 5 2 1 S 2 1 5 
7 3 6 1 7 3 1 8 2 
¿ 4 2 2 4 1 
1 9 4 1 2 " 
7 4 8 2 4 2 
1 3 
2 4 
7 
1 
2 
1 
io 
1 
1 
2 
1 
6 7 
4 6 
1 6 
1 3 
5 
S L A V E E S A F L N D 
< C E > i . h C L L f c A . G E B L . U O . G E F A E 
1 2 7C 9 6 
4 9 6 . óZà 
1 6 C 1 S 4 3 
2 0 9 7 1 3 6 a 3 4 
4 2 1 ¿ C 4 1 9C 
5 2 9 4 a l 8 6 
7 8 
2 a 9 6 
2 1 1 4 9 I C 
2 0 1 6 
t ­ 5 5 8 5 t 
1 7 1 4 9 0 9 2 
1 4 5 2 2 6 2 1 
4 6 a S 
2 5 C 2 4 
5 6 b 2 U 
4 5 4 3 ' . 
2 4 C 3 
1 1 
5 1 
1 2 
3 7 
2 2 
7 
l b 
a 
l b 
4 1 
7 b 
B 
3 1 
3 
. . • 
3 9 
4 
5 
2 
1 0 5 
3 
2 4 7 
1 
3 
1 
7 
4 
1 
U 
! 4 ^ 4 
4 7 
! 3 5 7 
! 1 0 6 
3 0 
, . , • 
) 5 5 
i 1 1 3 
7 7 
4 5 6 
3 
Ì 6 6 6 
3 0 
9 
i 1 7 
. 1 1 
, . 
î 
'i '■ 
7 
. . . 5 
. 7 5 7 
, . 1 2 
. 
7 2 2 1 1 
3 7 0 1 
1 1 4 8 8 
5 7 2 3 
2 2 
. . . l 
■ t e l 
2 1 7 
5 1 0 
7 5 2 
1 1 7 
b 
0 4 7 0 
1 
3 
0 
8 
7 
3 1 6 
1 3 
5 
6 7 1 
2 
; 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 4 
o 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 C 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
Î O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
. E A H A 
. A . A Ü H 
C L A S S E 3 
H 0 Ν D 6 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I R A K 
A R A B . S E O U 
I N D E 
B I R H A N I E 
J A P O N 
h O N G K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
X A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I R A N 
I S R A E L 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
5 
4 
1 
4 
3 
6 
1 6 
6 
5 
4 6 
3 1 
1 3 
7 
1 
2 
2 
3 
1 5 
6 
2 
2 
2 
1 
. . * 
2 8 
2 3 5 
4 5 
2 2 0 
5 0 4 
2 3 
1 0 
4 2 7 
1 1 
5 2 3 
0 8 7 
3 6 1 
6 9 8 
7 2 4 
2 7 
1 2 
1 
­
4 3 8 
4 2 
3 1 7 
1 5 
2 7 
2 9 4 
2 8 
7 8 9 
1 1 
3 3 
1 6 
9 2 
4 7 
1 3 
1 0 0 
2 8 9 
8 1 3 
1 5 3 
3 2 4 
3 2 4 
. . ­
4 0 3 
8 0 6 
4 5 0 
1 7 6 
4 3 4 
8 2 5 
4 5 
1 5 
le 5 0 2 
1 2 5 
2 0 6 
7 7 6 
4 5 
7 5 0 
2 0 3 
2 8 8 
8 3 
5 2 
2 8 8 
1 4 
0 4 4 
3 5 
1 2 
2 2 
6 5 6 
2 6 9 
6 6 8 
7 2 2 
3 9 6 
. 2 8 8 
3 2 4 
6 2 4 
8 4 2 
eoe 2 5 6 
7 4 1 
1 7 2 
1 2 3 
3 0 6 
5 2 Γ 
2 3 7 
6 3 5 
0 7 2 
0 3 1 
8 3 
4 6 S 
9 5 
4 0 E 
9 1 t 
2 0 5 
Frar 
1 
4 
1 6 
5 
4 
3 4 
2 2 
1 1 
6 
3 
2 
ce 
. . • 
• 
1 
4 1 
4 1 
1 2 
1 1 7 
. I C 
1 4 
. 7 9 
3 1 9 
8 2 
2 2 3 
1 2 9 
1 4 
1 2 
1 
• 
. . 2 5 4 
1 5 
. 2 0 
■ 
. . . . . . a 
« 
2 8 9 
2 6 9 
2 0 
2 0 
1 
. . ■ 
, 7 6 0 
8 1 
4 5 6 
1 6 6 
9 4 9 
b 
. . 4 2 9 
2 5 
2 0 1 
7 5 8 
4 5 
. . . 
5 ? 
? 6 7 
9 
3 2 7 
a • 4 
5 5 1 
4 6 4 
7 5 3 
6 1 0 
3 3 4 
. 2 6 7 
• 
. 7 5 7 
2 3 S 
9 8 3 
4 0 9 
5 7 8 
a 
3 
3 5 
a 
1 0 e 
2 8 2 
2 8 ' 
5 S 
4 3 6 
9S 
■ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
. • 
N e d c r l a n c 
. . 
Deutschland 
(BR) 
h 
3 
2 
: 
. • 
1 1 3 ° 
1 4 5 ! > 
R 
2 l 4 b l 
2 1 1 ? 
• • • 
fS 
• • • 7 
1 9 
• ­■ 
■ 
« ■ 
■ 
* 
3 2 
6 
?b 
2 6 
" 
3 4 6 5 7 9 3 1 0 4 
I 6 7 6 2 » 6 
2 3 6 . fs. 
5 8 5 7 8 7 
2 4 2 7 1 9 
1 1 9 2 0 1 3 0 
1 1 
1 6 
1 Ti 
¡ . 
4 4 1 5 
1 5 
5 
1 8 
7 3 5 
f y 
1 5 
2 U 3 
1 4 2 
5 0 
2 1 
1 9 
i$ 
• 
? 2\ 
¿ 1 
l a * 
5 7 5 7 3 8 5 2 6 8 8 
4 5 2 7 3 2 6 ? 4 8 1 
2 6 4 2 5 5 1 4 6 
2 1 0 2 1 9 1 1 1 
4 0 
2 1 
9 2 7 3 3 6 6 1 
2 3 1 7 . 1 4 2 1 4 6 
1 3 2 9 f 4 4 
3 3 0 3 ¿lh 
9 9 2 2 1 2 6 0 
3 5 4 3 1 5 R 6 3 7 
7 4 9 1 2 8 2 5 ? 
1 2 2 
1 6 9 
1 
i 1 2 6 
2 6 7 2 3 l V b 
3 5 2 2 I P " 
1 6 1 9 4 2 7 1 
8 4 2 1 4 9 7 8 1 
3 9 8 3 4 1 3 1 0 
l b 9 
3 3 • 1 3 
1 4 5 
8 3 9 7 7 
7 4 3 hb'­i 
VALEUR 
italia 
• 
• 
? 3 
; ι ■"> ? 
• 2 0 e. 
? 7 3 
? 3 
• <« 1 ^ 
1 1 
1 « S 
? ^ n s 
1 2 6 4 
1 0 2 ? 
4 8 } 
l 3 
■ 
* * 
4 3 ? 
4 ? 
(S3 
• 2 0 
l 255 
7 8 
2 7 8 ^ 
1 l 
3 3 
1 6 
9 2 
'<7 
1 3 
1 0 Π 
4 9 6 8 
5 3 Θ 
4 1 0 7 
1 2 7 8 
3 ? 3 
4 1 
B 4 
6 1 
3 4 ­ 1 
5?b 
2 9 
' 1 3 
6 
• 
« 
• • 
• •5 
6 6 8 
* ! 2 
• 1 8 0 8 
5 3 5 
l 2 5 ^ 
5 7 3 
? ~" 
• 
1 0 
1 ? 
4 A 
' M 
. 4 6 5 
• 
­1 Λ 
S 
>\? 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
86 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Cade 
CSI 
C64 ¿C4 2C6 
i l i 334 400 616 424 72E 
1CCC 
1C10 
1C¿C 
1L20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI CÛ2 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C3C C34 C36 C38 C4C C42 
C 4 6 C50 C5¿ C58 C62 064 
Ctb 35C 400 4C4 412 480 SC4 51¿ £16 528 7C4 732 8C0 
ÌCOO 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI CC2 C03 CC4 C05 
0Z2 C3C C32 C34 C3É C3E C42 C4E C58 C6C C62 C64 ¿CS 4CC 4C4 722 
ÌCCG 
ICIC 
1C20 
IC2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
COI CC2 CC3 004 CC5 C2¿ C30 C36 C3E C56 C6¿ 4CC 732 ECO 
ÍCCC UIC 
1C2C 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
262 
1 
¿s 19 7 
1 
262 
1 
4 l 1 
¿6¿ 
1 
¿6¿ 
1 ¿ 
5 
e 1 
1 
France Belg. 
¿C LAINES LA,Ltò I 
FAbRlKGËki. 
5 
305 232 176 6 313 71 6C 8 
C5C 850 161 057 862 
232 21S 
290 232 161 
404 
12 
6 677 4 2Θ6 1 653 979 656 
232 3 
TONNE 
­Lux. Nederland 
FUNC 
WOLLE Α. 
15 12 ¿ 1 
5 15 
lb 6 384 
38 
453 391 124 533 75 
a 863 
.3C FCILS FINS EN HASSE 
FEINE TIERHAARE . fi 
3CC 204 94 129 23C 373 7 52 13 415 117 2C 125 86 13 3 35 42 53 IC a 476 51 2C 18 3 5 2 7 3 55 13 
016 S55 854 999 65 
c 
14Í 
90 19 178 47 40 
a 1 83 5 1 19 12 4 
a 4 
a 
a 23 10 8 
a 
a 
a 1 3 27 1 
583 333 228 132 18 
5 4 
.fi CRINS ET C 
ROSSHAAR U 
34 61 1C7 232 63 ICS 13 6 26 96 54 12 67 115 11 68 15C i 6 3 66 
314 4S5 46E 304 7 
2 344 
12 49 33 13 10 
a 
a 5 
2 2 
a 
a 5 2 3 2 24 
162 107 49 15 3 
2 5 
2 1 1 
184 
48 760 135 269 
4 3 252 30 12 88 74 7 2 26 30 53 10 8 436 36 4 11 
a 1 
a 30 5 
521 12 6 258 571 17 
a 120 
GEBL. CO 
2 1 
CH 
135 11 3 8 
354 848 449 288 22 . a 35 
23 58 
125 42 
a 21 1 23 13 7 18 
a 
a 9 
. a , 4 
a . a 
a 5 
a 
a 1 
353 248 90 67 5 
. 9 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
. GEFAERBI 
a , . . 204 10 7 . 
3 615 
1 130 
2 149 
1 768 19 
a 
. 318 
28 50 27 
6 32 
245 111 126 107 
8 
ECHETS OE CAINS 
Ko ROSSHAARABFÅELLE 
9 
40 10 
61 58 3 3 
. . • 
16 47 
112 39 64 2 6 12 β 
14 9 60 115 11 68 130 
a 3 1 34 
761 213 222 107 1 
a 324 
·59 εϋ ΐ ι mmm fN*sflSSE 
747 821 475 032 32 132 44 4C3 152 104 52 15 13 432 
506 105 1SÍ 733 
76 56 193 2 8 
6 
a . 2 1 
386 367 17 14 
1 
1 1 
8 
535 238 2 
. 2 
a 
a 9 8 2 
809 783 20 2 
1 
1 
2 2 
3 133 
175 14 11 
10 47 104 
ί 
43Ö 
926 
324 498 68 
9 
2 15 
li 9 3 
14 43 29 1 
. a 
a 
15 
a 
. . 3 
156 
37 103 9B 1 
a 
, 15 
360 301 656 
a 
14 23 23 53 55 
92 
a 
4 . 
1 587 
1 331 164 155 
Italia 
, . . . 186 50 
­991 
195 746 489 50 
a 
. • 
65 
6 
66 . 32 7 3 2 60 24 
13 2 . 8 7 3 
ï 6 
i 7 
314 
137 152 122 25 , . " 
a 
a 
3 77 
23 Β , a 40 11 
a 5 
a 
a 
. a 
. a 
5 
174 
80 91 81 2 . , • 
376 
311 188 1 426 . 90 21 332 50 . a 
3 . • 2 800 
2 300 499 494 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
G64 
204 208 212 334 400 616 624 728 
1000 
1010 1020 1020 1030 10 3.1 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 030 034 036 038 040 042 048 050 052 058 062 064 06Θ 390 400 404 412 480 504 512 516 528 704 732 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 0 36 038 042 048 058 060 062 064 208 400 404 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 0C5 022 030 036 038 058 062 400 732 800 
1000 
1010 1020 1020 
HONGRIE 
HAROC .ALGERIE TUNISIE ETHIOPIE ETATSUNIS IRAN ISRAEL COREE SUO 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.H.EST TCHECOSL HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIOUE C0L0HB1E PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE HALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE .ALGERIE ETATSUNIS CANADA JAPON 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ALL.H.EST TCHECOSL ETATSUNIS JAPON AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
45 
31 11 7 1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
17 
7 8 5 
3 
1 1 
1 2 
6 
5 1 
12 
467 415 278 13 876 63 107 17 
819 
270 039 819 371 . 415 139 
038 
82 9 
149 727 8 84 
942 32 251 76 245 730 63 289 339 32 13 80 442 145 IB 159 783 136 128 121 19 14 13 38 28 524 64 
382 
629 687 312 377 
a 
5 691 
39 
61 208 564 294 299 45 12 72 243 198 26 309 409 18 261 308 12 43 11 191 
663 
166 468 865 31 . 12 997 
503 
871 500 637 22 133 37 240 102 119 91 44 21 44 8 
798 
534 041 515 
France 
. 445 415 25 0 
590 
a 
21 • U 004 
7 388 2 477 1 350 1 133 
a 
415 6 
. 587 19 1 312 185 372 . . 5 603 19 11 68 43 9 . a 
34 
a 
a 
. 185 35 75 . . . a 
6 28 289 2 
3 899 
2 103 1 643 1 011 120 
a 
5 34 
. 29 125 63 20 30 2 2 1 19 3 5 14 . a 
a 
19 12 10 9 79 
442 
23e 172 54 13 
a 
12 19 
. 110 45 137 1 11 . 6 . . a 
4 e ­326 
293 29 17 
1000 DOLLARS 
Belg. 
24 
19 3 2 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
4 5 2 
1 
1 
­Lux. 
12 
22 
■ 
28 13 644 . 68 • 390 
085 574 586 137 
a 
a 
594 
656 
. 109 773 571 350 
a 
23 16 32 2 
188 36 173 296 17 10 60 307 144 18 65 535 69 21 81 . a 
10 
a 
a 
228 26 
113 
110 3 54 
935 115 
a 
a 
535 
6 
a 
33 12 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
« 61 
52 7 7 2 
a 
a 
• 
e 
a 
879 318 2 . . 1 . . a 
36 7 3 
265 
209 4B 1 
Nederland 
177 19 5 17 
3 676 
2 889 667 452 41 
a 
a 
78 
SI 
117 
32β 
es 
45 
57 31 16 48 
20 
14 
833 
584 214 155 15 
20 
22 
29 
a 
343 250 225 7 9 49 29 38 19 2 72 
409 18 261 266 
a 
31 2 89 
2 392 
644 788 357 6 
a 
a 
955 
2 
42 6 
a 
1 394 
7 14 
a 
3 39 119 
a 
1 
a 
44 5 
2 449 
1 82 8 
502 56 
Deutschland 
(BR) 
. a 
• . 271 10 13 ­5 785 
1 741 3 557 2 944 26 . a 461 
77 
loo 21 
a 
40 56 
a 
178 42 3 386 
loi 
12 48 31 
1 103 
23B 762 665 1 
a 
a 
102 
11 
2 40 
a 
24 16 7 1 22 91 109 2 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
2 . 8 
364 
77 260 245 4 
. 23 
255 
190 460 . 1? 39 17 68 38 . 61 . 6 ­1 186 
917 17B 165 
VALEUR 
1 talia 
. a 
a 
a 
194 34 
a 
" 964 
167 764 487 34 
a 
• • 
254 
25 
314 . 164 32 5 12 260 106 
3 
82 8 1 32 39 19 . 3 31 . 3 36 
1 434 
594 714 546 126 
a 
a ­
. 1 10 146 
a 
21 29 
a 
a 
104 48 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
404 
157 241 202 6 • a 
• 
238 
145 116 788 • 69 20 162 25 
a 
a 
3 
a 
* 1 572 
1 287 2B4 276 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes per produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C32 
C36 
C38 
C48 
C5C 
C64 
¿CE 
322 
ÍCCC 
I C I C 
1C2G 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
IC32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
004 
CC5 
C22 
C26 
C2 8 
C32 
C34 
C36 
03 6 
C5C 
C52 
C6C 
¿C4 
¿ce 
¿¿o 390 
4CC 
616 
6 2 4 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS I 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
C05 
C¿¿ 
C26 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3U 
C42 
C 4 t 
C5C 
C58 
C62 
C64 
C66 
C£t 
2C4 
¿2C 
29C 
4CC 
5C4 
6C4 
6C8 
616 
6 2 4 
664 
72C 
732 
74C 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
L S I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
262 
¿62 
2 
1 
262 
5 
6 
1 
i t i 
ι 
11 
3 
7 
3 
¿ 
2 
36 
27 
6 
5 
1 
¿6¿ 
Ί 
6 
1 
6 
.SS 
IC 
1 
2 
196 
.6C 
4S5 
14S 
7 6 1 
4 2 t 
15 
117 
143 
56 
178 
71 
26 
ICC 
112 
7S5 
357 
553 
2C9 
3 1 f 
145 
16C 
28 
.7C 
77 
2 3 6 
754 
236 
6E2 
13 
33 
25 
ec 
23 
32 E 
16C 
102 
13 
5C 
62 
115 
47 
12 
8 
15 
65 
272 
C85 
aC7 
558 
327 
2 
1 1 t 
53 
.EC 
6S7 
3a; 
64S 
671 
354 
517 
33 
132 
16 
71 
16S 
3 Ì ï 
C61 
44 
7CC 
27S 
l t 
242 
4 3 1 
297 
7 
216 
1 1 ! 
e 12 
4 
41 
5 
53 
12C 
IS 
ISS 
125 
104 
367 
953 
S 4 Í 
¿73 
677 
. . 19¿ 
SC 
4S3 
637 
8C1 
171 
France 
POILS GRCBE 
Belg.­
T O N N E 
Lux. 
GROSSIERS EN 
TIERHAARE ■ 
3 
. 2 
• misses 
LAINE HOLLE 
5 
7 
6 
RUBAN 
22 
4 
24 
5 
. 4 
. , . . 16C 
100 
3 6 1 
56 
9 
4 
296 
133 
16C 
• 
S CARO 
L . T l 
222 
1B0 
2 5 5 
5 5 2 
11 
33 
23 
2 9 
23 
3C8 
34 
74 
. a 
8G 
115 
47 
1 
4 
15 
65 
123 
253 
546 
405 
324 
2 
11b 
■ 
S ENRC 
KACCZUGtilCK 
5 
1 
2 
1 
1 
15 
14 
4 
3 
. 188 
194 
¿3a 
7b3 
511 
. 116 
. b3 
5C 
9 2 0 
890 
4 1 
56o 
145 
. ¿08 
137 
142 
. 216 
115 
. . . l a 
5 
5C 
77 
. 159 
, • 
832 
31l 
292 
487 
481 
. a 
686 
?! 
1 
1 
6 
. a 
• 
LAIN » . H 
4 7 0 
, 6 3 6 
302 
1 
a 
2 
26 
24 
. 12 
4 7 9 
4 0 9 
35 
6 
12 
12 
. 24 
I ÍHAARE 
5 9 
. 574 
81 
73 
i 9 1 
27 
13 
50 
2 
a 
. . 4 
. • 
982 
7 8 8 
139 
94 
2 
a 
a 
53 
LjLES EN 
EL 
1 
2 
a 
1 
11 
1C 
LECFEIS LAINE 
hCLL­
4 
¿54 
. 382 
607 
157 
4 
Í S 
17 
14 
5 
30 
l d 7 
432 
2 
110 
1C8 
16 
14 
24a 
155 
7 
l i 
43 
l'a ¡Ol, 
504 
399 
9 7 6 
6 8 4 
14S 
. . 4 4 0 
1 PC 
Nederland 
HA! ROH 
ELL! 
P E I ! 
SE 
, , . 104 
ToSÏ ' 
1 
124 
77 
θ 
« . „ 4 1 
9 
m . ­
2 6 0 
2 1 1 
50 
m „ . 
a ­m*. 
1 
. . a 
a 
a 
a 
. a 
. , a 
. a 
. a 
a 
. a 
. . • 
1 
1 
. . . . . • 
BOULES ι 
I L S 
JNU HAARAUFAELLE 
a 
3 5 7 
¿51 
716 
2 
1 
3 
9 3 1 
. C16
262 
135 
1 2 0 4 
. 2 
, . 12 
. . 1
11 
1 
1 ι . . . . . . a 
, . . . . . . . . . . . • 
1 366 
1 3 4 0 
26 
12 
. . . ■ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
, . a 
92 
IlERHAAREN 
23 
1 
111 
. 5 
117 
131 
52 
4 5 2 
140 
3 1 1 
188 
. a 
a 
• 
Italia 
1 
1 
. • 
5 
2 
10 
25 
a 
8 
2 
137 
36 
4 
a 
. 
243 
4 1 
188 
11 
10 
a 
. 4 
¡ D . GEKAEMMT 
K P S 
3 
1 
1 
1 
15 
9 
a 
. 17 
2 
, 2 
51 
a 
19 
30 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
. • 
145 
40 
105 
54 
a 
a 
a 
• 
307 
9 9 1 
73 
. 444 
1 
2 
. 2 
12 
72 
252 
7 34 
. ¿4
23 
. 20 
46 
. . . . . . . 21 
. 3 
. 19 
, 86 
• 
131 
8 1 4 
208 
0 6 1 
43 
. . 66 
2 
11 
2 1 
3 
17 
5 
1 
a 
. • 
1 
2 
. 24 
. 2
. , . . 6
17 
4 
8 
2 
4 
i • 
74 
27 
43 
29 
4 
. . ■ 
. SAUF EFFILOCHES 
33 
Θ45 
. 1 S44
3 
422 
276 
515 
107 
359 
19 
249 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
20B 
2 2 0 
390 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
O04 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
036 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
220 
390 
400 
504 
604 
608 
o l 6 
o 24 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL .M .EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
C H I N . C O N I 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
10 
1 
1 
16 
14 
1 
1 
4 
29 
8 
2 1 
8 
1 
6 
5 
1 
1 
96 
72 
IB 
14 
1 
3 
2 
6 
1 
4 
12 
1 
1 
2 1 0 
325 
81 
314 
366 
15 
113 
127 
13 
203 
57 
43 
89 
23 
811 
103 
53 8 
151 
128 
3 1 
B9 
43 
160 
0 8 7 
4 5 6 
793 
529 
48 
59 
46 
186 
39 
687 
289 
244 
29 
113 
232 
39 
158 
11 16 
53 
134 
445 
025 
6 7 4 
127 
628 
7 
39 
117 
7C2 
218 
466 
39 7 
895 
6 0 9 
69 
358 
42 
19 2 
4 5 2 
679 
6 5 9 
107 
9 6 3 
6 7 6 
43 
721 
171 
950 
15 
611 
366 
27 
26 
2 1 
148 
12 
186 
327 
44 
574 
257 
181 
170 
677 
119 
BOO 
899 
a 
1 
474 
eco 
714 
200 
4 2 4 
France 
10 
1 
14 
12 
1 
23 
2 
6 
4 
1 
5 
2 
1 
52 
37 
12 
10 
1 
2 
3 
3 
. 1 
• 
26 
3 
9 
1 
a 
5 
. . . . 89 
2 0 
17C 
4 0 
9 
5 
1 2 1 
28 
89 
• 
066 
349 
6 1 4 
313 
46 
59 
4 2 
66 
39 
6 4 6 
80 
184 
a 
. 226 
39 
158 
3 
6 
53 
134 
142 
3 4 1 
182 
864 
6 1 8 
7 
39 
• 
a 
391 
822 
C86 
8 4 1 
592 
a 
314 
a 
145 
132 
4 7 4 
5 6 0 
96 
603 
349 
a 
6 4 6 
379 
457 
. 611 
366 
. 1
. 6 2 
12 
173 
220 
a 
574 
. • 
9 0 5 
139 
266 
071 
44 5 
a 
1 
055 
392 
215 
47C 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
1 
3 
5 
15 
2 
1 
31 
27 
2 
1 
1 
2 
3 
Lux. 
a 
. . • 
3 06 
a 
2 5 9 
2B2 
. . . 1
. 21 
38 
. 3
9 1 7 
847 
30 
6 
3 
3 
. 38
116 
. 107 
179 
179 
. a 
. a 
a 
4 
143 
59 
29 
108 
6 
a 
a 
. 10
. • 
9 52 
5B2 
252 
153 
6 
a 
a 
112 
4 2 0 
. 452 
2 6 0 
B96 
9 
43 
44 
37 
12 
85 
471 
0 4 8 
6 
3 0 1 
261 
43 
29 
6 6 7 
493 
15 
a 
. . 21 
, 6
. a 
107 
. , 97 
181 
0 0 7 
029 
4 3 6 
6 9 5 
2 94 
. 248 
4 4 4 
. 852 
537 
u j . . Deutschland Nederland ( ( J R ) 
a 
, a 
1 1 9 9 1 
15 
52 
45 
56 
8 6 
113 
ne 11 
57 
7 
182 3 1 6 
117 67 
65 249 
135 
. . , . " 
2 35 
1 20 
. . 37 
2 
. 4 
120 
. 37 
47 
. a 
. . . a 
. . . • 
3 3 0 3 
3 92 
211 
9 0 
a a 
.a . 
a a 
• 
3 2 7 9 5 4 
2 8 1 7 3 0 0 5 
191 
5 
1 158 
2 
2 2 
5 
2 
29 197 
2 6 8 3 
1 2 0 3 9 
5 
3 21 
3 14 
6 
3 
1 
44 
27 
59 
60 
. 46 
125 
. , . a 
. 1
a 
80 
. 13 
. 44 
a 
158 
8 857 
) 5 3 0 8 
! 3 2 4 1 
) 2 9 2 6 
137 
. . 171 
) 2 9 4 
! 2 6 0 3 
127 
a 
VALEUR 
lulla 
I 
1 
a 
• 
4 
2 
7 
19 
. . 4 
1 
146 
29 
5 
. ­2 2 6 
32 
185 
5 
4 
. . 5 
7 
. . a 
. . . . . . . 19
1 
. 5 
. . . 8 
. . • 
4 5 
7 
29 
20 
4 
. . 5
1 
5 
1 
46 
. 6 
. . . . 9 
49 
11 
27 
3 
21 
2 
190 
52 
1 1 4 
75 
23 
, . ­
43 
277 
6 
146 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noi« por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Codo 
CSI 
CC5 C¿2 L26 C¿a C3C C3¿ C24 C36 C3t C4C C4¿ C4c C5G C52 C6C C6¿ C64 C66 C66 ¿C4 ¿ca 3¿ .: 350 4CC 4C4 624 7¿8 732 
1C00 ICIO 1C¿G K ¿ 0 1C3C K21 1C3¿ ICC 
CSI 
CCI G0¿ CC3 CC4 CC5 C¿2 C¿8 C3G C3¿ C34 C36 C3t C4C C4¿ 2C4 ¿ca J5C 74L 
leoa 
ICIC 
¡LtC 
1C20 
1C3C 
1CJ1 
1CJ¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 00¿ CCi CC4 0C5 C¿2 C¿8 C30 C3¿ C36 C6C C64 
UCG 
ICIC 
1C¿C 
ICiC 
IC3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 CC4 LC5 C¿2 C¿4 C2t C¿6 C3G C3¿ C34 C36 C3t C4C C5C Ott 
¿C4 ¿Ct ¿1¿ ¿ u ¿46 3¿¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿t¿ 
? 
3 
1 
5 
36 ¿3 IC 4 
i 
263 
7 1 3 
2 
2 4 
22 14 7 7 
¿63 
1 
4 
1 
13 S 2 
2 
2t3 
11 6 fc 11 1 7 
ι 4 1 1 3 1 
se 
France Belg.­
T O N N E 
Lux Nederland 
.EClfclS L A I N E / P C I L S 
hOLL­UND HAARABFAELLE 
C25 367 IC 55 62 26 5S 536 4S5 63 S2 76 37 1/ 51£ 2bt 262 6C IC ¿41 132 2C 3b 371 157 6 14 76 
473 327 571 636 46Í 47 132 ICt 
IC 
C51 32C 6¿S 851 1C5 331 54 5C ¿¿ 26¿ 242 3S5 62 72 185 87 116 32 
S4 5 954 613 356 
37 7 
25 55 • 
.¿C 
t¿4 
641 2C4 3¿2 731 557 ¿67 40E 256 131 7S6 1J3 
112 5¿¿ 64t 365 13 
3 S¿6 
3C* 
C7C 
54C 7¿3 5S2 ICt C7t 63 11C 114 366 7CC a¿ . 
Ct 7 C22 bl 135 237 424 613 42 546 
72 i SC 
1 
9 6 2 
tac 697 
. 1 
2 178 32 19 S6 3 19 
2 6 37 60 
152 126 
. . sea 5 1 
10 
57a ia4 S3C S25 355 27 126 105 
; Q I C N E N M A 
U . F t A U R h C L L 
370 6 24 
43 2 
. a 39 
. . 4C 87 . ­
662 400 84 84 "Λ 55 • 
1 1 
1 
2 
16 
a 5 2 
1 
5SE 
1 
487 
870 10 53 61 23 7 172 55 42 la 23 18 . 515 251 216 
10 46 6 20 2B ao2 86 3 14 5b 
144 696 362 300 9b 20 6 992 
730 
48 113 23 50 48 37 22 
417 
. 35 . a 
. ­
538 
913 615 552 10 
. ­
bl!ÍHÉ0LSLÍNTÍ8I0N 
CECEE 
cAUfü 
3 
1 
. a 216 
, . . a 
. . • 
216 
216 
, . . . • 
'LLABF 
357 457 336 167 810 36 
413 S98 804 b¿ 640 11 
18 
36b 6C7 17 
7C9 
6 
. a 
. . . 3 1 . a 
, ­
16 6 9 9 . . a 
­
2 2 
1 
2 
4 
4 
SALf 
26 
7b . 1 
26 
22 17 
999 
84 8 
146 102 6 . . • 
C58 414 
714 53 23 4 13 
. 15 34 29 
a 
a 
118 32 
505 
23a 235 117 32 
a 
. • 
14 
16 
33 
30 
. 3 . 3 • 
QUANTITÉ 
Deutschland .^ .. 
(BR) ltalla 
E F F I L O C H E S 
6 
4 1 1 
5 
3 
1 4 
lo 
9 6 6 
3 
4 
12 
9 2 2 
biZ 658 67 
i 
3 50 154 32 336 6 2 18 39 6 
12 1 
a 
9 
3 . 
7 520 119 b 84 2 
11 
699 1 053 
865 734 eia 315 200 105 i 3 . . 
11 
263 536 575 
29 215 
a . 
262 771 360 1 33 37 145 . . . . ­
227 13 
403 678 1 642 1 145 12 . a 
• 
604 
641 191 90 731 503 54 264 407 258 835 296 795 133 
391 456 
167 103 287 352 024 352 9 1 . . . 928 
:N , NON PEIGNE NI CARDE 
SELLE 
4 
i 
1 
1 
781 
196 097 . 088 2 44 252 4ba 53b 381 
ï 
11 SO 
2 
1 
6 
1 
581 
812 
43Ì 28 856 22 
234 145 110 469 75 77 30 5 237 39 6 . . 7 
2 
1 7 
3 
1 
906 802 
369 2 070 2 728 911 023 1 301 3 66 215 776 9 251 302 119 399 973 537 396 21 111 . . a 
25 548 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
022 
ITALIE 
ROY.UM 026,IRLANDE 028* 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 204 208 322 390 400 404 624 728 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 204 208 390 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 036 060 064 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 O30 032 034 036 038 040 050 062 204 208 212 2 16 248 322 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE POLOGNE TCHECOSL hONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA ISRAEL COREE SUD JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HAROC .ALGERIE R.AFR.SUD HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE POLOGNE HONGRIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL GRECE TCHECOSL HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .CONGOLEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
7 
34 
18 13 5 
2 
4 
2 1 
1 2 
14 
9 5 4 
1 
3 
2 
2 
1 1 2 
2 
1 
129 
823 13 74 84 23 69 559 500 65 105 116 47 23 787 371 304 79 12 181 47 12 16 383 227 12 23 132 
392 
268 26Θ 175 304 16 47 553 
646 
723 201 786 73 232 33 34 15 172 527 963 31 43 120 64 75 13 
814 
429 136 993 248 24 70 • 
972 
176 61 47 169 151 68 118 72 276 222 37 
382 
425 692 619 6 
a 
1 259 
451 
67 5 
837 370 211 343 22 65 353 324 468 385 807 215 10 35 36 138 116 14 66 170 20 
France 
835 
79 5 
. a 
2 
a 
1 134 58 18 55 19 19 . 2 8 30 79 . 153 44 
a 
. 2 868 
4 1 . 14 
9 232 
4 913 3 992 1 008 208 4 44 119 
. 171 3 22 . 22 2 . . . 25 . . a 
25 64 . ■ 
367 
196 51 49 120 15 70 ­
33 
33 
33 
. 816 136 281 49 29 2 
12 . 123 264 210 11 154 5 . 3 
a 
123 115 6 . 164 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 7 07 18 
2 238 33 13 72 1 82 22 8 210 114 10 44 21 33 5 27 . . 1 784 361 265 
12 28 3 12 8 3 781 15 120 5 6 23 98 
17 932 827 
8 540 749 6 891 69 2 768 44 79 9 12 3 2 422 
462 
258 34 82 1 682 14 34 34 20 29 2 24 10 15 
249 9 21 
2 12 a 
a 
a 
75 13 
975 2 811 
592 2 648 380 150 336 75 Ì 13 . a 
• 
2 2 
■ 
81 
20 20 
28 
4 9 47 14 12 
2 
Γ 6 
S 5 
• a 
1 . 1 • 
) 565 
513 
1 1 443 9 > 275 7 S Γ 73 î 336 . 36 ! 126 25 36 6 2 36 15 1 . a 
. 2 ) 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 2 1 
3 
2 
1 2 
10 
5 4 4 
1 
3 
2 
1 
1 
569 
693 . 1 . 1 60 200 314 3 25 51 1 23 1 2 9 
a 
a 
. a 
. β '590 
5 5 . 20 
612 
593 002 271 5 . . 12 
510 
294 164 . 25 156 . . ■ 
172 244 941 19 22 95 . . • 642 
993 554 532 95 . . • 
968 
176 55 . 169 14 1 
67 117 72 201 222 37 
233 
368 603 530 3 . . 259 
B47 
344 496 
■ 
153 054 2 19 60 250 76 91 363 146 
V A L E U R 
1 talia 
. 64 
15 
129 93 
789 
473 314 84 3 . . ­
19 
. 1 l 17 9 . • f 
. a 
6 10 . 10 . a 
. 75 
a 
• 103 
16 85 B5 2 . . ■ 
220 
2 . 445 . 439 . . . 2 . 35 265 28 4 30 
a 
a 
a 
8 66 
a 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
3¿c 
37C 
2SC 
4CC 
4C4 
46C 
476 
464 
4S¿ 
¿CC 
S50 
ÌCCO 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4G 
CSI 
CCI 
CC2 
CC4 
C36 ¿ce 
ÌCCO 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 
C03 
CC4 
C05 
C22 
C32 
C3 4 
C26 ese C40 
C42 
C46 
C62 
C66 
¿C6 
4CC 
404 
416 
6¿4 
ÍCCC 
1C1G 
1L2C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
LC2 
CC4 
C36 
504 
ÌCOC 
ICIO 
1C¿C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C26 
C3G 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
L46 
C5C 
C56 
C6C 
C6¿ 
C64 
3SC 
4CC 
412 
46t 
5C6 
5¿6 
624 
664 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
¿63.3C CECFtl 
Belg.· 
S LLICN , 
TONNE 
Lux. Neder and 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
NON PEIGNE M 
BALPhGLLABFAELLE 
663 
1S5 
117 
2 722 
2C5 
2SC 
34 
¿ 
43 
4C 
185 
67 54C 
35 C31 
¿4 156 
16 C6¿ 
3 ett 
1 71C 
956 
276 
11 
5 
4 
ι 
2 
¿62.4C C01CN 
155 
42ã 
111 
296 
a 
a 
9 
8S5 
316 
321 
524 
258 sia S13 
CARCE 
BALRhCLLE . 
¿S 
2C 
34 
2C 
23C 
39t 
67 
¿4 
23 
2tt 
16 
¿3¿ 
20 
3 
19 
23C 
333 
23 
22 
21 
28b 
16 
232 
1 
13 
7 
5 
OL 
663 
5C8 
a 
, a 
a 
15 
174 
075 
284 lao 8C8 
783 
7 
PEI GEKREM 
264.CC JU1E NLN FILE 
JLTE N. VERSP 
¿C 55C 
3 152 
3 467 
7 907 
157 
75 
32 te 716 
¿34 
712 
75 
557 
115 
135 
171 
1 356 
¿el ¿ce 357 
4 C 55 6 
35 652 
4 202 
1 655 
83C 
3t 
172 
¿73 
¿65.11 L 
222 347 
104 
¿C e 
i i i 535 
222 455 
6C 
5C 
S 
. a 
IC 
ι 
2 
1 
IN Β LACH 
67 
67 
67 
265.12 LIN T 
FLACH 
4 C54 
16 392 
3 2C5 
6 053 
7 446 
26 455 
32 
3 C64 
7SC 
617 
1 663 
2 6CS 
186 
2 711 
595 
355 
64 5 
3 1¿¿ 
3 53t 
1 272 
ICS 
2 1C6 
24 
¿C 
22C 
1 C76 
156 
567 
13 
1 
1 
4 
528 
365 
a 
. a 
a 
a 
. a . . a 
171 
25 
. a . 
171 
893 
26 
1 
¿53 
37 
17¿ 
lu.M 
781 
45 
2C 
885 
825 
49 
40 
. . 10 
LILLE 
IS 
3 
4 
26 
26 
1 
29 
31 
a 
64 
63 
1 
1 
, . ­
14 
10 
3 
2 
SNE 
FELT I 
ETGUPES 
. 117 
187 
34 
34 
43 
16 
662 
852 
3 76 
887 
197 
7 
83 
237 
CARDE 
1 
20 
12 
8 
6 
. a 
370 
64 
'a 
. . . . ­
304 
2 56 
006 
251 
41 
2 . 1 
0. GEKAEHHT 
. a 
a 
• 
. , . . , a 
" 
, , 1 
1 
1 
1 
1 . . a 
• 
, CEChETS 
WERG / ABFAELLE 
247 
159 
323 
10 
67 
a 
23 
69 
45 
5 
131 
. a 
765 
1 
118 
357 
366 
739 
138 
235 
450 
a 
■ 
Æ R 
. . ­
19 
9 
1C 
10 
. . • 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
369 
275 
499 
a 
a 
. a 
674 
a 
7 
a 
. a 
. a 
343 
a 
­
181 
143 
023 
681 
a 
, a 
15 
GEROESTET 
134 
134 
134 
546 
58 
a 
• 
604 
6C4 . . . . , • 
2 
1 
1 
216 
349 3 28 
. 147 
12 
32 
80 
21 
165 
661 
70 
466 
119 
139 
a 
24 
a 
82 
917 
039 
533 
938 
87 
1 
a 
258 
. 
a 
a 
■ 
. . . . . a 
a 
• 
. PEIGNE . AUT. TRAITE 
S GESCHU. 
724 
5CC 
53C 
429 
345 
466 
1 
13 
S55 
942 
¿5C . 1C 
4C6 
323 
142 
. . a 
. 120 . 
3 
2 
4 
5 
2C 
ï 
1 
2 
2 
3 
1 
¿ 
Cit­
i t i 
ici 76C 
515 
611 
4 
33E 
197 
577 
a CO. 
2 
1 
1 
627 
491 
ltf 
3C< 
599 
337 
435 
716 
215 
130 
105 
065 
24 
¿C 
220 
S31 
156 
b47 
BEARBEITET 
52 
668 . 62 7 
504 
542 
28 2b2 
592 
27 loo 155 
152 , . 210 . . . . 43 . . . 2b . 20 
. . a 
a 
. . a 
, . . . . . . . . . . . . . . a 
. . . . 
Italia 
229 
185 
7 505 
3 532 
3 171 
2 820 
584 
a 
a 
31 
118 
720 
20 ί 
280 
1 323 
838 482 
20 
1 
a 
8 
31 
21 1 
a 
9 . a 
• 
39 
136 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
326 .BURUN.RW 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 492 .SURINAH 600 CHYPRE 950 SOUT.PROV 
1000 H 0 Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE l 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 208 .ALGERIE 
1000 H 0 Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 0C5 ITALIE 022 ROY.UNI 032 FINLANDE 034 DANEMARK 
036 SUISSE 03B AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 624 ISRAEL 
1000 M 0 Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 036 SUISSE 504 PEROU 
1000 H 0 Ν D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 LLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 OANEHARK 
036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 468 INDES OCC 508 BRESIL 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 664 INDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
16 
8 6 5 
4 
1 
8 
7 
13 
14 
13 
2 
6 1 4 4 14 
1 
1 
1 
1 3 
146 
61 28 540 
25 63 12 13 13 14 89 
196 
543 631 436 889 400 208 43 
38 
44 20 16 72 
221 
102 21 21 98 14 75 • 
801 
375 452 721 42 18 10 25 188 
48 196 20 174 29 47 36 184 46 66 113 
633 
392 921 485 237 9 36 80 
930 
25 12 23 
016 
956 32 24 24 . a 
5 
404 89 8 
54C 088 273 976 28 552 495 317 893 218 12S 52S 3Θ8 17E 445 445 20t 76S 46 96" 24 11 197 
France 
. 61 
a 
55 
11 63 
a 
a 
a 
3 -2 969 
1 2Θ1 1 14C 
848 545 229 182 • 
. 44 5 15 72 
165 
4S 1e 1e 97 1« 75 -
156 
5' 
1000 DOLLARS 
Belg.-
2 
1 1 
4 
1 
3 ! 
2 . 
271 6 211 5 
6 4 54 9 36 -
5 546 
18 12 
5 593 5 565 
23 19 
5 
2 5 628 209 1 596 2 738 3 1 943 12 
222 1 6 423 36C 
127 
5 
16 0 159 3 
78 
i 
. 
616 57 
75 46' . 
Lux. 
146 
. a 
218 
a 
a 
a 
. . 6 • 794 
225 3B9 974 178 169 . 2 
38 
. 15 
a 
« 55 
53 1 1 1 
a 
a 
• 
36 6 
a 
395 074 2 16 
a 
a 
3 
9 16 1 35 
a 
a 
a 
108 
a 
39 113 
186 
837 194 50 155 
a 
a 
• 
, 1 
a 
• 6 
1 5 5 
a 
a 
a 
• 
341 
a 
331 498 242 127 3 216 117 296 421 776 129 295 388 164 313 285 049 691 42 945 24 11 197 542 75 451 
Nederland 
. . 28 24 
5 . 12 . 13 5 • 3 610 
2 530 982 876 62 2 26 36 
372 
167 
■ 
479 . a 
a 
a 
182 
a 
1 . . ■ 
. a 
36 
a 
a 
• 
1 241 
1 018 
219 
183 
a 
a 
a 
4 
8 370 
4 
a 
■ 
8 374 
8 374 
. ze. 1 270 
a 
874 2 93 
905 
25 
114 
377 
15 
48 
68 
a 
107 
132 
2Î 
lì 
a 
13 
VALEUR 
Deutschland .^  .. 
(BR) ltal,a 
. • ■ 
171 
9 • • • 
• ' 5 093 
2 840 
2 242 
1 964 
11 • • • 
. • • 1 
■ 
1 
• 1 
1 • • • " 
44 
52 
57 • 4(1 2 
10 25 
3 
3e 17*. 
LS 
13e 2e* 
41 • 
72 
13 
89 
1 730 
667 
878 
774 
89 
• 5 
19 
11* 
. 
. 
.. . 
4 
■ 
27 
7IE 
19? 
42 
24£ 
2f 
ht> 
217 
133 
Θ1 . . 
76 
14 
2 * 23 
43 
16 
4 * 24 
• ■ 
" 
37 
12Ô 
14 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code . 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
7¿C 73¿ 
tec 
6C4 ÌCCO ICIO 1C¿C 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI CO¿ CC2 CC4 CC5 C¿¿ C3C C3¿ C34 C36 C36 C4C C4¿ C46 C5C C60 4CC 4C4 72¿ 
1C00 ICIC 1C2C 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C40 
CST 
CCI CC2 CG3 CC4 CC5 C22 C2t C30 C36 C38 C4C C5C C6¿ ¿16 39C 4C4 464 7C6 
ÍCCC ICIO 1C20 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C40 
CSI 
CC5 C36 
ÍCCC ICIO 1020 1C20 1C3C 1031 1C32 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 004 036 
ÍCCC ICIC 1C2C 1C¿C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
LSI 
CCI CC3 C¿2 C4C 
ÍCCC ICIC 
2tt.lt LIN 1EILLE , PEIGNE FLACHS GESCHh. GEH. 
473 
453 2 666 232 
55 ¿54 39 155 44 967 
34 see 
2 083 
2 
5 049 
17 184 6 582 6 721 
131 
2 
871 
418 453 2 686 222 
61 793 16 946 35 026 26 038 
1 907 
, AUI. TRAITE OD. BEARBEITET 
850 929 133 45 
UJifc'Í^ÍFJilECi^sE! vcÄ 
13 656 28 364 4 754 ¿36 6 585 6 166 44 C 411 13¿ 5C7 lue 
171 622 253 12C 
6C 6 716 15 1 176 
78 667 Í5 C35 15 53Í 8 215 36 1 
23 510 25 578 3 190 514 99 
4C ¿23 35 
38 15 
30 022 27 302 2 718 912 2 1 
13 151 
4 579 2 939 
3 755 4 595 341 210 42 257 37B 171 622 215 105 
60 6 397 15 1 176 
22 750 
201 50 
39 057 24 425 14 542 5 794 30 
8 240 6 408 1 828 1 068 4 
6C 
¿65.2C CHANVRE NCN FILE HANF N. VERSP . t 
1 652 571 164 93C ISC 
81 418 163 527 ¿62 37 65 13C 117 13 117 121 61 
t C3Í 3 545 1 778 1 52 7 
58C 13 i 13C 
2 6 5 . SC R A M I 
R A M I 
ÈRGTAIÉ : Sis?6 
288 98 U 
870 841 15 13 14 11 3 
43 
7 
194 193 1 
i 
1 
45 
85 
12 35 133 
î 
15 
11 117 118 81 
9 00 217 359 182 324 1 2 
NON FILEE ι ETOUPE < OECHETS Ν. VERSP. MERG / ABF , LSI. 
67 
53 
141 65 55 54 
37 
37 
265.4C SISAL EI SIM. NON FILES SISAL U. A. AGAVEFASERN 
1 C2 7 5 667 3 775 1 146 
61 
IS 73S 15 616 ICE 
92 U 
34 
. a 
­
46 
34 
10 
10 
3 
S12 
a 
3 4 5 1 
2 2 7 
4 1 . 
4 6 4 6 
4 5 9 0 
56 
55 
a 
100 
9 6 0 4 
a 
9 2 1 
­
10 6 4 2 
1 0 6 2 5 
14 
. 3
13 
13 
, DECHETS 
IV. VERSPONNEN 
15 29 324 
20 
394 367 27 27 
É a , 
a . 
■ 
1 2 0 3 
175 
. 16 
a . 
a a 
, . * 
3 1 7 2 0 6 
104 
150 
83 
40 
39 
a , 
a . 
27 
275 100 
a a 
a , 
a , 
a β 
a , 
β 7 
a . 
. 
9 5 2 3 9 6 
6 1 1 2 8 9 
3 4 1 107 
3 4 1 100 
. a , 
a a 
ETS 
2 1 7 1 2 8 7 
1 3 0 
64 100 
5 1 2 
85 
be 
3 8 3 
50 
46 4 8 1 
19 2 4 1 
4 8 
3 6 
11 
1 1 
3 
5 
8 
3 
5 
5 
35 
5 0 
1 3 0 
117 
Ζ 
3 
> 3 589 
1 9 3 0 
Γ 1 2 8 6 
> 1 2 1 7 
2 4 1 
a . 
130 
) 
1 
1 3 
> · 1 2 
1 1 
• 
720 
732 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 4 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 5 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
51 
19 
24 
19 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
13 
8 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
42 7 
32 0 
796 
120 
8 5 3 
203 
958 
113 
398 
. 1
292 
053 
9 8 3 
4 0 4 
173 
228 
4 1 1 
129 
84 
21 
206 
232 
5 1 
119 
4 4 
37 
5 1 
306 
14 
3 5 4 
9 2 1 
840 
0 1 9 
057 
12 
. 2
5 1 
5 3 6 
136 
68 
5 1 6 
63 
17 
390 
54 
4 4 9 
69 
25 
28 
154 
14 
12 
28 
29 
18 
722 
3 2 0 
112 
0 2 9 
135 
8 
4 
154 
107 
107 
2 2 1 
111 
109 
108 
. 1 
. • 
10 7 1 8 
7 1 7 1 
3 C89 
2 9 5 5 
6 2 
a 
1 
3 9 6 
3 4 5 2 
9 
136 
6 2 5 
187 
4 0 
. 8
97 
15 
. a 
5 
4 
. 3 4 0 
a 
­
4 9 1 9 
4 2 2 2 
6 9 6 
3 4 6 
1 
. a 
" 
9 4 
. 6 8 
27 
2 
2 0 3 
189 
4 
3 
10 
7 
3 
" 
5 0 
• 5 1 
5 1 
1 
36 
9 
20 
14 
1 
5 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
387 
3 1 9 
7 9 6 
116 
6 0 1 
412 
158 
9 6 9 
3 0 6 
. . 724 
9 8 1 
. 3 88 
6 1 3 
5 9 7 
055 
89 
47 
12 
103 
1 2 9 
51 
119 
39 
33 
51 
8 6 8 
14 
3 54 
5 6 0 
5 7 8 
922 
4 4 7 
9 
. . 51
28 
a 
. 9
1 
• . . . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 4 0 
39 
a 
. 1
1 
a 
' 
4 0 
. . 4 
4 3 4 9 
2 4 6 3 
1 6 8 3 
1 174 
3 0 
. . 172 
4 
5 2 0 
. 3 84
. 164 
. 37 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 95 
a 
• 1 2 0 7 
90S 
2 9 8 
165 
2 
. 2 
■ 
5 
15 
. 32 
a 
4 
9 
29 
1 
1 
. 8
a 
a 
10 
28 
29 
18 
229 
52 
98 
43 
80 
a 
1 
" 
­1 
1 
265.5C ABACÀ NCN FILE . ETOUPES ■ DECHETS MAMLAhANF N. VERSP , WERG 7 ABFAEL 
51 55 46 5C 
253 114 
13 
55 
118 68 23 Z3 93 19 
a 
a 
a 
­
7 
1 
a 
5 
, " 
a 
. < 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 4 0 
1000 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
H 0 N 0 E 
CEE 
2 3 4 
2 310 
906 
263 
15 
3 7S9 
3 7 1 4 
4 0 
29 
5 
. 1 
■ 
17 
18 
22 
16 
86 
35 
3 
18 
37 
21 
4 
. . • 4 
4 
R 
1 
2 
2 0 5 
. 846 
26 
10 
1 0 9 4 
1 0 7 8 
16 
16 
a 
2 2 
2 3 0 2 
a 
2 3 7 
• 2 5 6 7 
2 5 6 1 
5 
. 1
43 11 7 
6 
5 
143 67 76 76 
25 
1 11 
25 15 4 
117 72 45 
57 107 
166 59 107 107 
7 
4 60 
77 71 
3a a 
185 157 28 15 
25 
4Ö 
92 65 27 23 
478 26 57 407 
lï 
381 
433 84 25 20 
154 14 2 
2 133 968 965 939 44 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUAN TITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1 C 3 1 
1C32 
1 C 4 0 
C5I 
CCI 
CC: 
CC4 
CC5 
C3C 
C34 
C36 
C36 
046 
4CC 
ÍCCC 
íciu 
1C2G 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿4 
C¿t 
C26 
C3C 
Ci2 
C34 
C36 
C3t 
C4C 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
C5E 
C6C 
C6¿ 
C64 
C66 
C66 
¿C4 
212 
¿2C 
32¿ 
390 
4CC 
4C4 
412 
44C 
48C 
464 
5C4 
5C6 
51¿ 
5¿4 
5¿6 
6C4 
6C6 
616 
624 
664 
72C 
73¿ 
736 
8CC 
tC4 
ÍCCC 
ICIO 
1C¿C 
1C2C 
1C30 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
¿65.5C AEÍCA NCN FILE , ETCUPES , DEChETS 
MANILAHANF N. VERSP . kERG / ABFAELLE 
136 
136 
5C 
50 
73 
73 
¿65.EC FIBRES TEXT. VEG 
PFLANZLICHE SPIN 
2C7 
¿Cl 
S57 
6C 
1S4 
15 
134 
¿7 
465 
74 
466 
47¿ 
S54 
4C4 
5C 
116 
43 
63 
3 
12 
. MIA NCN FILEES 
NSTOFFE 
H O 
2 
126 
H O 
6 
1 
1 J 
1 
I 
A.N.G. 
77 
137 
941 
5S 
182 
1 
13 . . 12 
448 
214 
233 
218 
2 
. 0 
20 
22 , a 
12 
14 
121 
2/ 
46b . 
765 
89 
652 
182 
2b 
266.21 FIBRES SYNTH. DISC. EN PASSE SYMfiET. SPINNFASERN 
3 ecc 
6 87C 
2 833 
1 S7C 
2 512 
2 666 
S 
54 
240 
1 943 
• 67 
2 ,t 
575 
1 ¿SS 
1 625 
2 892 
2 466 
111 
321 
417 
3 73 
53 
683 
525 
51 
177 
74 
5 
12 
25 
54 
S 013 
¿14 
35 
2S 
12 
176 
75 
1C 
105 
42 
13 
17 
1C5 
12 
155 
214 
35 
6 
ICI 
163 
11 
42 654 
17 963 
¿1 275 
1 601 
¿65 
1 C05 
56 
37b 
59 
216 
17 
12 
40 
368 
67 
4CB 
1 
42 
25 
416 
53 
142 
63 
21 
15 
7 
154 
27 
ï 
12 
3 
13 
422 
276 
25 
47 
S6 
785 
136 
10 
2 
396 
388 
656 
441 
6 
168 
6 
4 
3 
7 
66 
55 
95 
89 
19B 
2 459 
3 259 
1 777 
2 395 
630 
9 
1 
146 
1 461 
407 
213 
546 
780 
1 459 
1 335 
1 158 
39 
202 
12 
8 
25 
101 
15 
BOI 
162 
614 
178 
25 
25 
993 
490 
715 
397 
134 
62 
3 469 
62 
25 
12 
178 
78 
1 
104 
2b 
13 
11 
95 
4 
159 
12B 
73 
2 
22 998 
9 890 
12 054 
5 236 
842 
22 CABLES PCUR 01SÇ. EN FIBRE SYNTH. 
SYNTHETISCHE SP1NNKABEL 
cci 
C02 
CC2 
CC4 
CCb 
C¿¿ 
L¿t 
C30 
C34 
Oit 
C3E 
C4¿ 
C46 
C4E 
CbC 
Cíe 
C6C 
C6¿ 
C64 
3SC 
4CC 
4C4 
3 475 
6 412 
355 ¿2 6 
2 C49 
235 
4E 
45 
3S 
465 
375 
7CC 
¿7S 
46 
17 
616 
535 
144 
4C3 
SC 
31 
13¿ 
1 170 
91 
68 
1 617 
111 
33¿ 
90 
12 
6 
141 
132 
7 
3 
615 
421 
25 
130 
142 
905 
tea 
148 
47 
2 
60 
80 
922 
333 
225 
143 
2 
4 
45 
13 
419 
3 74 
150 
46 
142 
271 
15 
15 
29 
16 
889 
354 
728 
50 3 
1 708 
87 
31 
109 
16 
16 
326 
80 
205 
1 047 
1 109 
30 
85 
382 
216 
51 
176 
1 
12 
ï 
200 
1 
10 
29 
5 
3 
21 
78 
58 
1 
8 588 
2 474 
5 111 
2 475 
174 
27 
44 
23 
13 
1 
86 
72 
2 
2 
2 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
004 
005 
030 
034 
0 36 
038 
048 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
220 
322 
390 
400 
404 
412 
440 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
52Θ 
604 
608 
616 
624 
664 
720 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA RE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
50 
50 
72 
40 
334 
16 
99 
10 
63 
11 
113 
16 
Θ27 
468 
333 
195 
18 
7 055 
14 106 
743 
062 
200 
062 
16 
179 
408 
208 
857 
504 
708 
457 
217 
373 
964 
198 
491 
680 
764 
87 
060 
902 
91 
260 
168 
15 
21 
14 
117 
702 
337 
57 
20 
29 
351 
172 
22 
211 
77 
29 
30 
229 
25 
407 
399 
52 
13 
156 
275 
17 
76 63 8 
33 166 
37 101 
17 563 
2 466 
17 
6 
3 905 
001 
(102 
IHM 0114 
mis 022 
07H 1)30 
014 Il .h 
1MB 
042 1146 
1148 
(15(1 
056 
1160 
062 
(164 39(1 
40(1 
404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
6 742 
12 335 
845 
434 
3 368 
414 
122 
83 
78 
1 079 
883 
1 280 
580 
134 
40 
1 324 
895 
371 
819 
206 
63 
276 
17 
3 
807 
417 
294 
124 
546 
B5 
306 
27 
18 
57 
590 
138 
645 
1 
79 
27 
679 
87 
134 
163 
6 
40 
161 
236 
1 
10 
10 u 
5 
7 
15 
6 
22 
11 
776 
64 1 
99 5 
740 
226 
3 
6 
915 
157 
187 
98 
632 
179 
619 
151 
â 
323 
668 
1 
55 
273 
16 
16 
51 
37 
7 
122 
102 
51 
25 
13 
1 
226 
42 
i 
21 
5 
15 
1 IIB 
300 
803 
267 
15 
14 
32 
15 
205 
233 
21 
23 
29 
331 
15 
93 
518 
399 
118 
110 
1 
86 3 
4 139 
84 î 
14 
269 
7 
5 
1 
15 
116 
120 
207 
167 
395 
1 
763 
189 
265 
6 
22 
17 
37 
156 
35 
8 702 
5 863 
1 363 
739 
222 
288 
511 
237 
270 
75 
7 
19 
3 
111 
186 
30 
30 
10 
56 
11 
113 
232 
26 
200 
85 
6 
4 618 
6 535 
2 978 
4 037 
1 006 
16 
2 56 
520 
759 
446 
093 
604 
495 
681 
488 
70 
310 
1 
85 
3 20 
1 
1 
1 
74 
883 
100 
41 
29 
351 
170 
2 
210 
52 
29 
20 
209 
8 
338 
251 
126 
4 
42 245 
18 168 
21 935 
10 420 
1 734 
021 
661 
595 
261 
4 
6 
82 
20 
94Θ 
881 
287 
134 
21 
368 
573 
16 
1 447 
625 
1 246 
B76 
3 228 
171 
59 
151 
28 
25 
441 
122 
372 
1 865 
2 080 
49 
136 
î 
652 
317 
90 
259 
71 
2 
180 
1 
16 
20 
9 
6 
40 
131 
92 
? 
14 797 
4 194 
9 005 
4 397 
269 
269 
6 
31 
84 
156 
ï 
51 
71 
2 
141 
U 
277 
135 
3 
4 
3 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
412 
5C4 
51¿ 
6C6 
6¿4 
6CC 
ÍCCC 
ICIO 
1C¿C 
1C2G 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
COI 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
C¿2 
024 
C¿6 
C26 
030 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4G 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
C6C 
C62 
C64 
C66 
C66 
¿C4 
22C 
3SC 
4GC 
4C4 
50C 
5C4 
5C6 
512 
Slí 
S24 
526 
6CC 
6C4 
6C6 
624 eco 804 
1CC0 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C¿6 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C4¿ 
C48 
C5C 
C5¿ 
C56 
C56 
C6G 
C6¿ 
L64 
C66 
C68 
¿C4 
¿C6 
¿12 
¿¿C 
¿46 
¿72 322 
230 
334 
246 
366 
37C 
362 
2SC 
4CC 
4C4 
416 
424 
47¿ 
464 
SCC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿íí 
1 
16 
12 
3 
1 
1 
¿66 
1 
1 
1 a 
5 
2 
1 
1 
26 
6 
13 
6 
1 
2 
¿66 
3 
5 2 
¿ 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
1 
16 
1 
2 
5 
7 
14 
7 
¿ 
4 
14 
¿1 
1 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
.2¿ CABLES PGLR DISC. EN FIBRE SYNTH 
SYNTHETISCHE SPINNKABEL 
515 
30 
146 
67 
134 
0C4 
676 
51S 
543 
¿41 
917 
1 
4 
658 
5 
2 
1 
1 
¿3 FIBRE S Y M H 
67C 
634 
105 
395 
234 
556 
25 
215 
64 
364 
¿25 
375 
374 
635 
5C¿ 
22C 
194 
635 
31S 
3C 
427 
45C 
E¿5 
27 
84 
S 
285 
151 
11 
t 
653 
76 
4 
5 
57 
12 
4 
17 
IC 
466 
a 25 
104 
436 
451 
13¿ 
457 
1 
3 
76C 
1 
.31 FIBRE 
KLENS 
233 
16C 
521 
603 esi 764 
IC 
436 
551 
204 
61C 
354 
1S7 
83C 
2t 
126 
35C 
737 
C65 
47 
C67 
371 
Cll 
594 
C42 
594 
C7C 
176 
74 
4t 
66 
5C 
476 
Ct4 
4C2 
163 
¿C 
936 
6C5 
C34 
122 
IS 
41 
¿1 
S2Î 
63t 
2 
1 
3 
2 
1 
5 
414 
. a 
IC 
334 
689 
546 
C78 
160 
429 
1 
4 
236 
■ 
406 
222 
182 
44 
~hVm*âW:· 
5C5 
169 
162 
24 
77 
i 19 
23 
6 
28 
4b 
7 
56 
Θ2 
16 
3 
3 
a . 69 
2a 105 
a 
12 
6 
a 
a 
4 
î 
42 
7 
6 
512 
860 
513 
256 
136 
a 
4 
319 
723 
344 
212 
3 384 
ai 73 
171 
54 
25 
20Ö 
14 
5 622 
1 597 
4 004 
3 543 
21 
. . . 42 
595 
6 322 
5 302 
916 
sa 42 
. . 62 
4 
2 
1 
30 
146 
87 
ai 
23 
480 
623 
100 
860 
344 
. a 
414 
PREP. PR FILATURE F. SPINNEREI 
110 
662 
84Ï 
90 
1 955 
198 
31 
24 
24 
53 
80 
128 
64 
210 
313 
IC4 
18 
6C 
a 
19 
4 983 
1 702 
3 IIB 
2 335 
60 
. a 
104 
5 ARTIF. DISC. EN PASSE 
fL. SPINNFASERN N. GEKS 
64b 
25 
756 
516 
7βο 
26 
12 
9 
20 
7 
a 2 
7 
C52 aaa 68 
978 
a 
66 
46 
879 
C21 
84C 
S53 
54 
2 
37 
68 
80 
305 
20 5e 
24 
CSG 
6 
a 
a 
39 
44 
a 
6C9 
384 
1 
109 
6 
. . 1 
3 
l 
76 
a 
2 
202 
1 
5 
965 
. l 
3 
5 
. a 
50 
a . . a 
a 
352 
16 
. . a 
67 
411 
1 3 82 
286 
62 
52 
65b 
22 
494 
29 
306 
211 
2 
6 
3 
2 
1 
123 
328 
159 
. 908 
179 
10 
3 
14 
328 
190 
249 
198 
551 
88 
23 
86 
106 
. a 
5 
40 
57 
a 
8 
9 
36 
38 
a 
6 
640 
59 
4 
. 97 
. a 
7 
10 
140 
a 
* 
698 
517 
098 
607 
982 
1 
a 
101 
. > usu. 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
12 
15 
1 
581 
912 
7 29 
372 
545 
4 
360 
520 
149 
131 
684 
179 
292 
10 
122 
164 
140 
a 
a 
. 252 
884 
533 
331 
710 
114 
112 
72 
11 
. . 396 
082 
56 
163 
. 878 
806 
347 
116 
19 
41 
¿1 
8 30 
321 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
15 
1 
2 
3 
4 
4 
2 
1 
101 
52 
979 
426 
26 7 
119 
101 
a 
. 185 
318 
339 
54 
52 
. 3 
15 
10 
. 4 
5 
44 
51 
68 
221 
734 
108 
146 
291 
30 
315 
410 
768 
27 
2 
7 
1 
11 
. 1 
13 
. 5 
. 8 
4 
9 
a 
210 
1 
. 
289 
762 
718 
391 
258 
a 
3 
551 
197 
21 
158 
377 
a 
262 
a 
a 
19 
45 
1 
662 
10 
460 
9 
952 
296 
305 
110 
47 
082 
053 
116 
182 
197 
14 
ooi 40 
317 
576 
97 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
504 
512 
608 
624 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
O03 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
220 
390 
400 
404 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
624 
800 
Θ04 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
382 
390 
400 
404 
416 
424 
472 
484 
500 
HEXiaUE 
PEROU 
CHILI 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLGGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
T R I M D . T O 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
36 
23 
7 
2 
1 
3 
1 
4 
2 
3 
8 
13 
2 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
1 
62 
21 
31 
19 
3 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
3 
6 
4 
1 
2 
7 
10 
049 
55 
313 
188 
282 
211 
504 
723 
469 
668 
901 
4 
8 
411 
920 
756 
816 
584 
597 
429 
61 
551 
153 
986 
587 
940 
931 
296 
188 
600 
466 
663 
455 
66 
942 
839 
518 
74 
265 
34 
76 5 
159 
22 
15 
583 
193 
11 
11 
274 
26 
10 
28 
22 
119 
15 
62 
072 
672 
339 
923 
620 
1 
6 
442 
955 
238 
263 
682 
864 
970 
10 
304 
060 
172 
029 
B04 
146 
2 58 
25 
185 
931 
072 
559 
48 
610 
196 
319 
348 
169 
087 
213 
113 
39 
24 
28 
30 
228 
160 
180 
92 
13 
471 
24B 
455 
9b 
10 
20 
10 
9bb 
345 
France 
864 
a 
. . 17 
567 
9 908 
5 074 
1 94 8 
27C 
894 
3 
8 
1 99 2 
. 1 363 
378 
306 
47 
160 
. 2 
40 
36 
17 
59 
101 
21 
161 
196 
. 41 
7 
. 15 
a 
a 
a 
236 
. 89 
130 
a 
1 
22 
10 
a 
. a 
9 
a 
3 
. 113 
15 
12 
3 609 
2 094 
1 098 
578 
400 
1 
a 
17 
. 512 
25 
499 
358 
33 5 
a 
22 
15 
16 
23 
8 
12 
2 
8 
S75 
489 
33 
39 2 
. . 124 
47 
789 
1 232 
1 559 
1 154 
35 
5 
19 
28 
a 
3B 
. 134 
. 13 
27 
13 
2 312 
a . a 
. a 
18 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
794 
41B 
371 
117 
B28 
a 
2 054 
810 
589 
8 663 
. 6 
14 
244 
148 
397 
137 
54 
19 
532 
28 
14 532 
4 281 
10 200 
9 071 
51 
27 
425 
269 
87 
43 
121 
423 
2 
3 
30 
178 
8 
38 
Nederland 
1 
12 
10 
2 
1 
2 
4 
12 
4 
7 
5 
a 
a 
a 
80 
513 
708 
305 
209 
101 
80 
a 
a 
114 
313 
82 5 
372 
225 
350 
a 
520 
84 
73 
69 
146 
216 
356 
168 
575 
889 
217 
53 
125 
a 
50 
624 
734 
54 9 
392 
125 
a 
a 
217 
202 
80 8 
145 
31 
30 
323 
12 
196 
19 
155 
loi 
Deutschland 
(BR) 
9 
5 
2 
1 
7 
1 
1 
16 
9 
5 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
7 
. 55 
313 
188 
182 
39 
671 
538 
452 
946 
738 
a 
a 
943 
279 
759 
305 
a 
736 
248 
28 
2 
29 
854 
488 
659 
511 
531 
225 
33 
236 
299 
a 
a 
14 
95 
48 
a 
6 
34 
77 
25 
a 
14 
559 
146 
11 
a 
274 
a 
a 
6 
22 
371 
a 
­
933 
079 
245 
057 
452 
a 
. 157 
614 
893 
732 
. 505 
334 
2 
252 
030 
113 
681 
511 
122 
942 
6 
681 
255 
84 
• . a 
141 
436 
692 
932 
500 
57 
73 
34 
5 
• 190 
050 
25 
92 
. 444 
154 
7Q0 
et. 10 
20 
10 
897 
181 
V A L E U R 
Italia 
185 
. . . 92 
3 473 
2 388 
489 
234 
185 
■ 
a 
361 
500 
809 
79 
96 
a 
8 
33 
21 
a 
9 
12 
74 
103 
144 
486 
3 399 
230 
297 
2 393 
66 
696 
744 
3 470 
74 
4 
a 
14 
1 
22 
a 
2 
37 
a 
11 
a 
17 
10 
19 
■ 
482 
a 
• 
14 374 
1 484 
7 247 
825 
592 
• 6 
5 051 
112 
25 
81 
769 
■ 
183 
a 
a 
15 
42 
a 
2B4 
12 
271 
11 
529 
186 
822 
6 166 
48 
606 
931 
1 413 
1 867 
1 809 
8 
• 2 
. • • 
• 1 109 
21 
• . ■ 
748 
343 
1 
• 
58 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits ett Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
93 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
5C4 
512 
516 
524 
5¿t 
6C4 
6C6 tu tlt 
6¿4 
ett 
ttc 
664 
70C 
7CÍ 
7¿C tec 6C4 
ÌCCO 
ICIC 
1C¿C 
1C2C 
U 3 C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C6¿ 
C64 
¿04 
tC4 
616 
7Ct 
ÍCCC 
ICIC 
1C¿C 
IC20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
d i 
C62 
C64 
Cc6 
¿C4 
2¿C 
3t¿ 
290 
4C4 
5C4 
6C4 
tet 61¿ 
616 
624 
ÍCCC 
ICIC 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
H 4 C 
LSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
C34 
Cit 
C3t 
C4C 
C4¿ 
C4t 
C5C 
C5t 
C6¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
¿66.31 FI 
KL 
¿ 162 
14 
3¿ 1 
772 
1C4 
303 
1 355 
473 
14 34S 
662 
7¿ lac 6 
1 33S 
67 
13 136 
1 6¿6 
151 
176 44t 
17 6C6 
5t 136 
IC 541 
41 2¿t 
191 
2 C7C 
5S 361 
¡BE 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
> ARTIF. CISC 
:NSIL. 
1 
3 
2a 
2 
S 
7 
ι S 
¿66.32 CABLE 
236 
a 
10 
i 
a 
462 
212 
a 
6 
53 
6C6 
bb 
46 
504 
144 
1C5 
aol 
46C 
126 
953 
7S6 
ÌP1NNFASE 
50 
156 
sao 
4 090 
1 038 
766 
18a 
335 
54 
3 
1 951 
í PCLR OISC. 
Q U A 
u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
. EN PASSE 
4N N. GEKR. , OS». 
309 1 274 
14 
321 
7b2 
103 
17b 
620 
282 
1 197 7 8C4 
40 512 
72 
2 
. . b 
1 559 
105 
6 082 83 743 
2 078 10 593 
1 102 41 232 
768 7 710 
2 4C8 22 918 
U 
114 
494 9 001 
EN FIBRE 
KLENSILICHE SPINNKABEL 
1 2C4 
268 
141 
5tí 
1 ite 
28 
4¿ 
231 
26 
25í 
247 
3 
4C 
26 
62 
4 376 
2 2CC 
1 515 
1 470 
157 
a 
5C5 
2 
1 
1 
¿66.33 FI6RE 
KLtNS 
ice 
565 
663 
182 
6Í 
166 
33 
15 
43 
1C3 
365 
8 
11 
110 
¿66 
56 
IC 
254 
1 S13 
165 
6 
13C 
¿12 
24 
1C5 
27 
12C 
¿55 
7 
SE 
t 22í 
1 6CS 
1 471 
742 
535 
2 
3 
2 217 
1 
159 
139 
398 
939 
226 
48 
26 
63 
C36 
656 
183 
17C 
109 
. . 48 
. 2 
. . , . . . , 3 
2 
• 
b 
1 
2 
1 
4 
. . • 
S ARTIr. DISC 
IL. 
485 
35 
159 
4 
132 
26 
a 2 
98 
4 
7 
1 
4 
171 
c 
. ι 
142 
6 
3 
17 
1 
3 
1 
37 
6 
27 
4C6 
666 
47S 
271 
241 
2 
2 
SPINNFAS. 
70 
602 
9 
. . , . , . 2 
1 
, 21 
13 
. , ne 
. . b 
. 19 
8 
26 
20 
a 
16 
932 
680 
43 
4 
SO 
. . ¡18 
. PR FIL F. SPIN 
7 
6 
14 
7 
6 
. ¿66.4C CECFE1S FIBRE S Y M H / A R U 
Aaf . 
1 366 
2 S4S 
1 4t5 
¿ 122 
4 631 
165 
75 
424 
SC 
111 
251 
127 
141 
233 
173 
lbC 
11 
3C 
V. SYNIHET. CC. KUENS 
639 
6e 
421 
tCb 
4 
. 10 
1 
1 
02 
2 
56 
29 
. , 
4CC 
a 
764 
548 
47¿ 
a t 
48 
ba 
S 
1 
3 
lb 
2b 
. 77 
11 
21 
1 37 
92 
63 
0 
3 
6 
2 
5 
7 
2 
3 
ARTIF. 
1 199 
109 
. 188 
209 
28 
42 
3 
26 
258 
199 
a 
38 
. ­
2 311 
1 496 
317 
286 
41 
. , 457 
.TURE <EREI 
1 30 
L 31 
14 
a 
64 
, 7 
7 
39 
5 
4 
, . . 2 
16 
13 
10 
8B 
1 327 
10 
, . , . ι ua 24 
B5 
15 
93 
119 
, a 
4 
3 2 137 
> 140 
l 241 
56 
1 333 
'. 1 424 
F EN PASSE IL. SPINNST 
2 384 
1 9U8 
b97 
3 
B 2 91b 
2 75 
1 34 
1 157 
J 22 
5 32 
Ί 171 
103 
4 15 
0 108 
. , 1 41 . , 0 
NTITÉ 
Italia 
3 
1 
a 
54 
1 
b 
l 
8 
3a 
1 
UFF. 
3o4 
. . 10 
1 
127 
37 
191 
Θ16 
118 
. 22 
. 339 
9 
3b2 
12 
­
029 
7b3 
931 
414 
207 
. . 139 
b 
12 
21 
5 
13 
13 
3 
. . ­
7 
2 
a 14 
. 54 
. . 2 
. 355 
. 10 
104 
ao 24 
. 205 
46a 
13 
. 127 
9 
. . 1 
. 79 
1 
51 
619 
31 
641 
411 
¿74 
. 3 
673 
1Ί2 
31 
56 
225 
. 16 
. 140 
44 
13 
19 
1 
1 
173 
9 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
SC4 
512 
516 
524 
52a 
604 
608 
612 
616 
624 
62Θ 
660 
664 
7CC 
706 
720 aoo 804 
1000 
1010 
102C 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
004 
005 
022 
032 
034 
036 
038 
062 
064 
204 
604 
616 
708 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
Ob2 
062 
064 
066 
204 
220 
382 
390 
404 
504 
604 
608 
612 
616 
624 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
CCI 
002 
003 
004 
00 5 
022 
02B 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
04a 
050 osa 062 
PEROU 
CHILI 
BOL IVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
PAKISTAN 
INOt 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEt 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.u.AÛH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
LIBAN 
IRAN 
PHILIPPIN 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
EGYPTE 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
PERÇU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.ESI 
TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
5 
89 
U 
30 
6 
21 
1 
25 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
122 
15 
208 
411 
53 
206 
799 
290 
250 
552 
56 
93 
12 
679 
79 
614 
783 
88 
330 
002 
639 
570 
B25 
98 
213 
862 
7Θ4 
180 
72 
379 
196 
21 
36 
237 
31 
195 
167 
10 
37 
15 
3a 
427 
415 
541 
508 
11C 
. . 362 
99 
550 
386 
179 
B5 
211 
56 
16 
44 
127 
228 
20 
16 
89 
303 
76 
12 
247 
691 
179 
14 
62 
169 
22 
107 
2B 
114 
251 
12 
115 
577 
300 
415 
690 
911 
2 
2 
952 
00 7 
871 
6B4 
171 
912 
110 
29 
206 
37 
60 
157 
93 
116 
184 
¿25 
76 
19 
33 
France 
131 
1 5 
C.92 
109 
12 
. 22 1 515 
34 
3 1 
13 850 
1 393 
4 338 
417 
4 C19 
60 
1 154 
4 099 
. 101 
7C 
249 
951 
234 
29 
15 
38 
1 696 
419 
1 194 
1 187 
54 
. . 29 
. 462 
39 
161 
8 
144 
50 
9 
2 
117 
5 
20 
1 
3 
170 
15 
. . . 152 
14 
4 
20 
. 3 
6 
2 
34 
10 
34 
1 511 
67 0 
564 
341 
276 
2 
i 
. 30 8 
50 
269 
312 
3 
. b 
1 
1 
2B 
1 
48 
19 
, . 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
25 
81 
403 
2 185 
722 
449 
132 
1B3 
33 
2 
831 
10 5 
21 
2 
5 
3 
15 
. . • 
59 
. 336 
10 
14 
13 
112 
12 
a 
16 
8 
22 
18 
. 13 
640 
405 
44 
5 
79 
. , 112 
22B 
. 348 
325 
749 
4 
3 
18 
22 
2 
1 
3 
10 
23 
32 
19 
u . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
138 
3 1 > 
52 3 
1 R 
3 02? 44 
1 156 6 
553 21 
384 4 
1 1 1 7 12 
196 4 
1 
56 
5 
11 
5 
5 
7 
91 
37 
30 
4 
1 
? 
5 
7 
3 
! ι 
. I 
7 
S 
! ι 
B 
9 
3 
2 1 
5 
4 
. 3 
B 
3 
7 
1 
Ί 
3 
bl .b 
15 
708 
38B 
57 
116 
460 
168 
077 
778 
56 
1 
. 
\ ré 5 Γ 
94 1 
744 
878 
872 
158 
5 
57 
70 1 
775 
79 
. 130 
771 
21 
34 
3 
31 
195 
138 
. 32 
. • 
669 
984 
317 
293 
35 
. . 333 
30 
31 
4 
. 77 
. 6 
6 
3fl 
9 
5 
. . 2 
16 
20 
12 
72 
182 
B 
. . 98 
21 
B9 
13 
90 
114 
• 3 
954 
14? 
224 
58 
32? 
. 
766 
152 
621 
249 
04 9 
4B 
12 
61 
11 
11 
113 
75 
b 
70 
27 
V A L E U R 
Italia 
1»7 
. H 
1 
89 
21 
12? 
I 933 
P7 
. 11 
bli 
4 
7 696 
1 1 
* 
25 332 
987 
3 461 
765 
4 34R 
16 535 
9 
. 1 
. 24 
• 1 
• . • 
. • • 
41 
10 
25 
25 
6 
. ■ 
■ 
Q 
1 
7 
fl . 67 
. 1 
4 
1 
714 
15 
84 
103 
28 
. 175 
397 
19 
. 58 
7 
1 
. 1 
. 85 
2 
65 
1 358 
26 
527 
286 
237 
2 
573 
149 
27 
37 
704 
. io . 98 
38 
10 
14 
1 
1 
275 
fl 
■*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produit!, en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C64 
¿C4 ¿ce 246 
2¿¿ 
370 
29C 
400 
4C4 
tlt 
l¿4 eco 
ÌCCO 
1010 
1C2C 
1C2C 
1CÍ0 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
C05 
C22 
C28 
C3C 
C36 
C38 
C4¿ eso C52 
2C4 ¿ce ¿12 
¿16 
236 
¿44 
¿72 
276 
¿BB 
30¿ 
314 
316 
322 
3¿6 
346 
250 
354 
37C 
3SC 
4C0 
4G4 
464 
6CC 
6C4 
606 t l t 
624 
6¿6 
632 
66C 
7CC 
7¿t 
ECC 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CL5 
C2¿ 
C¿8 
C3C 
C3i 
C24 
C36 
C26 
C4L 
C4¿ 
C46 
C5C 
C56 
C6C 
C6¿ 
C64 
C66 
C68 
¿C4 
¿C6 
¿1¿ 
¿lt 
¿¿6 
¿4E 
¿7¿ 
3C¿ 
314 
31t 
3¿6 
37C 
3SC 
4CC 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
TONNE 
­Lux. 
¿Í6.4C CtCFEIS U B R E SYNTH 
A B F . V. SYNTHET. OD 
S 
14C 
65 
110 
SC 
32 
164 
2 304 
3S 
12 
IC 
76 
17 673 
12 574 
4 54S 
1 292 
456 
232 
65 
51 
2 
1 
79 
65 
110 
90 
32 54 
5B 
10 
. a 
411 
732 
255 
134 
383 
232 
65 
¿67.Cl FRIPERIE 
GEBRAUCHTE 
681 
6 347 
93C 
196 
554 
31C 
26 
c a 
75 
55 
2 
2C 
71 
141 
1 1 1 6 
354 
64 
S3 
2£ 
1 244 
341 
5E5 
13C 
47 es 455 
1 651 
41C 
1C2 
3S 
2f¡ 
264 
3tt 
1C5 
1¿ 
¿1 
63 t 
1 C75 
54 
34 
tS5 
107 
213 
32 
35 
3C 
2C 24t 
8 711 
1 432 
536 
IC C52 
3 78C 
1 146 
2 
1 
2 
1 
1 
13 
IOS 
25 
49 
35 
13 
, . , b 
138 
C15 
62 
. 2b 
344 
2Í 26 
30 
81 
. 2 
10 
13 
ιό 
. 3 
99 
41 
a 
a 
2 
12 
a -
131 
156 
63 
4a 
S74 
525 
032 
2 
2 
SPI 
1 
4 
3 
1 
¿C7.C¿*CRILLtS ET Chi 
LUPPEN / ABF. 
¿2 67C 
¿3 456 
13 í¿7 
24 092 
5¿ C¿6 
E 569 
255 
1 625 
524 
1 545 
3 901 
3 555 
475 
5 7CC 
1 495 
266 
S3 ees 1 12C 
l 7SE 
526 
S U 
E5C 
1 121 
353 
Jt5 
t2 
116 
74 
1C3 
4S 
7e 
114 
294 
22C 
22 6¿1 
12 
4 
14 
2 
1 
3 
3S6 
809 
139 
302 
Í41 
28 
4 
1 
359 
9 
2 
B2C 
a 
. a 
257 
45 
7o 
49 
770 
C19 
195 
b'l na 74 
97 
49 
7B 
285 
11 
621 
10 
3 
3 
5 
1 
3 
. . . . . 
221 
2 
a 
> 
67t 
184 
475 
91 
6 
. 12 
QUANT ITE 
u . . . Deutschland Nederland , B R, 
/ ARIIF EN PASSE 
Italia 
. KUENSTL. SPINNSTOFF. 
4 
3 
. 
. 
542 
13 
, 
0 84 
1 
6 
149 4 
899 1 
239 
5 
a 
30 
1NSICFF1.ARE;. 
22b 
2 39 
92 
17 
2 
19 
49 
11 
96 
134 
95 
531 
263 
11 
60 
.05 
611 
2 
ISb 
4b 
77 
17 
i na 
556 
96 
20 
464 
734 
23 
1 
FFCNS 
6 
1 
4 
1 
295 
747 
124 
164 
11 
25 
7 
22 
17 
65 
1 
41 
283 
50 
53 
804 
340 
418 
104 
10 
4 
359 
104 
143 
81 
33 
11 
194 
64 
, 
18 
272 
4C8 
54 
31 
159 
57 
123 
12 
0C8 7 
331 6 
539 
ìao I3a 499 
54 
li. SPINNSTOFFI.AREN 
671 
427 
202 
197 
871 
40 
43 
14 
10 
17 
65 
226 
393 
102 
5 
394 
3b2 
a 
32 
bó 66 
a 
. . a 
a 
a 
114 
a 
4b6 
5 
7 
26 
7 
4 
1 
1 
a 
213 5 
742 
9 
217 
196 25 
029 2 
122 
740 
90 
161 1 
436 2 
976 2 
176 
602 1 
420 
155 
88 
495 
365 
366 
307 
822 
80 
45 
92 
78 
19. 
bS 3 
61 
, . . . 102 
119 
14 
12 
2 
­
880 
805 
994 
588 
82 
a 
a 
" 
140 
5 74 
581 
. 249 
uà . 33 
69 
12 
2 
a 
. a 
. . , a 
. . 11 
. . . . 11 
1 
5 
2 
4 
12 
1 
. . . 15 
. . 3 33 
2 
2 
35 
238 
544 
271 
253 
423 
13 
• 
131 
120 
¿31 
331 
396 
91 
617 
416 
376 
8bò 
377 
65 
844 
6 
25 
. , 106 
377 
543 
13 
. 1 
a 
. . . . . . . . 15 
398 
9 
364 
8 
7o 
1 622 
704 
886 
240 
20 
. . 9 
21 
13 
48 
21 
37 
2 
6 
279 
104 
12 
. 2 
. a 
1 
. 1 
1 
1 
, 29 
649 
84 
46 3 
37 
93 
9 
37 
1 
1 655 
200 
160 
534 
32 
2 
1 
. 1 
233 
172 
4 
41 
69 
6 
. . 40 
10 
. . a 
. ¿87 
a 
. . 6 
. . . 9 
1 
3 755 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
2 04 
208 
248 
322 
370 
390 
400 
404 
616 
624 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
052 
204 
20β 
212 
216 
236 
244 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
326 
346 
350 
354 
370 
390 
400 
404 
484 
600 
604 
608 
612 
624 
628 
632 
660 
700 
728 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
2 16 
228 
248 
272 
302 
314 
318 
326 
370 
390 
400 
hONGRIE 
MAROC 
­ALGERIE 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURUJIE 
HAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
•HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDCNESIE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.8URUN.RH 
.MAL'AGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
6 
2 
5 
l 
3 
1 
5 
2 
2 
3 
9 
2 
1 
1 
5 
10 
49 
36 
45 
60 
14 
64 
185 
19 
11 
10 
77 
220 
245 
665 
773 
245 
119 
36 
63 
230 
611 
187 
128 
68 
187 
10 
22 
35 
14 
10 
14 
26 
35 
334 
107 
23 
23 
13 
369 
87 
201 
42 
24 
43 
149 
650 
189 
53 
13 
12 
99 
145 
40 
11 
10 
265 
353 
13 
17 
214 
36 
53 
11 
27 
20 
385 
223 
642 
276 
505 
333 
350 
10 
789 
874 
224 
676 
005 
114 
73 
483 
114 
305 
899 
047 
152 
Θ00 
682 
199 
16 
367 
310 
611 
385 
58b 
192 
455 
78 
84 
19 
34 
21 
32 
12 
21 
42 
102 
127 
606 
France 
. 32 
36 
45 
60 
14 
40 
48 
4 
a 
. ■ 
1 338 
939 
209 
87 
190 
119 
36 
­
34 
13 
34 
25e 
20 
13 
114 
13 
17 
41 
2 
5Θ 
20 
a 
. 2 
2 
3 
a 
. " 
736 
52 
26 
21 
657 
211 
269 
• 
. 1 267 
199 
444 
2 53 8 
180 
. io 
2 
. 74 
2 
2 
894 
a 
a 
a 
. 44 
23 
37 
35 
180 
427 
36 
a 
19 
34 
21 
31 
12 
21 
. 97 
60 
1 607 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. a 
a 
a 
a 
a 
93 
2 
a 
a 
• 
1 387 
1 150 
214 
42 
3 
a 
a 
20 
74 
a 
67 
5 
18 
10 
4 
12 
3 
a 
a 
34 
a 
57 
a 
5 
1 
52 
610 
132 
7 
a 
a 
33 
2 
a 
a 
a 
122 
221 
a 
6 
72 
18 
18 
3 
1 617 
164 
52 
12 
1 395 
701 
5 
6 
2 633 
a 
613 
453 
855 
358 
11 
14 
6 
3 
8 
21 
59 
120 
. 67 
2 
154 
62 
25 
lã 23 
42 
9 li 
Nederlan . Deutschland (BR) 
. 17 
a 
a 
16 
235 
5 .? 11 
4 
• 
2 180 3 217 
1 673 2 071 
472 1 111 
148 325 
1 35 
• ■ 
33 
95 31 
193 407 
84 
ΙΟΙ 
19 27 
43 100 
β 
5 8 
26 
4 5 
. 9 
22 
13 
74 
17 
23 
a ■ 
221 
86 
126 7 
29 
2 
1 
95 
26 13 
54 
38 
9 3 
3 
57 ? 
22 3 
a a 
8 
81 
109 2 
13 
9 
54 86 
14 1 
31 
7 , 
27 
• 
1 763 839 
406 549 
178 147 
66 139 
1 177 143 
402 13 
17 1 
I 
1 067 1 627 
1 057 517 
1 312 
2 656 
1 054 4 558 
9B9 568 
46 15 
254 205 
19 87 
82 218 
74 660 
204 770 
69 19 
164 609 
624 6 
113 14 
14 
213 
178 19 
452 133 
136 212 
520 5 
12 
10 
19 
12 
5 
1 15 
ι 12 
J 1 301 
V A L E U R 
Italia 
10 
II 
155 
• 6 
77 
1 098 
412 
659 
171 
16 
• ■ 
10 
30 
6 
2 
14 
. 21 
1 
1 
9 
5 
9 
7 
5 
11 
40 
1 
■ 
20 
4 30 
52 
237 
38 
133 
6 
58 
3 
462 
33 
100 
123 
a 
19 
1 
• • 7 
83 
50 
3 
17 
5? 
5 
• . 7 
3 
7 
637 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lull* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
4C4 412 476 484 4S2 6C4 6C6 tio Í24 628 tt4 732 fCC S5C 
1CCC 1C10 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C22 1C40 
CSI 
CCI CC¿ CC3 CC4 CC5 C36 C4C C4¿ ¿06 ¿lt ¿2¿ 46C 6C4 
ÍCCC ICIO 1C¿C 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
¿Ca 
22t 
ÍCCC ICIC 1C¿C 1C2C 1C2C 1C31 K32 1C4C 
CSI 
CCI CC3 C¿¿ C30 C3t C36 C4C C4¿ C56 ¿66 ttC 
ÍCCC ICIC 1C¿C 1C¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
CC¿ C03 C¿2 C3 6 C46 
ÍCCC ICIC 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 IC22 1C4C 
CSI 
CCI 
cc¿ 
CC3 CC4 C3C C3¿ C34 C3t C3t 4CC 
¿67. CZ CR1LLES ET CHIFFONS 
LUKPEN / ABF. V. SPINNSTOFFWAREN 
¿SI 11¿ 97 116 1C7 
44 333 3 15¿ 256 1 215 626 
8C 171 
21C 634 145 671 52 457 ¿C 374 6 351 556 1 4C3 5 743 
271.10 
59 111 
455 135 
43 31 7 1 3 
279 646 742 
C39 464 793 C9 7 428 
345 35 
3C 197 22 496 6 330 2 273 588 118 56 782 
73 
97 100 107 
42 318 1 83 255 267 331 4 
69 625 46 367 18 IOS 
6 640 1 706 
249 3 443 
26 
1 
ΐ 
2 8 
2 65 1 
125 
4 
59 793 42 814 15 847 9 977 94 
3 1 1 040 
72 171 
7 740 2 548 4 430 445 539 42 
50 
ENGRAIS NATUREL ORIGINE ANIM. OU . TIER. PFL. DUENGEHITT SUANC > NAT. VEG. 
4 C25 60 163 2 C71 19 211 1 457 14 685 245 3 571 265 2CC 51C 253 54t 
ICS C57 66 924 ie 132 
15 C7S 2 4C1 6CE 565 
32 12 16 14 
2 
249 241 189 456 232 249 571 269 100 51C 253 546 
602 134 186 592 263 608 585 
1 307 4 276 
<¡ 375 8 992 
383 383 
580 56 897 
7 6BÎ 1 35 
65 287 65 158 
111 52 18 
30 17 523 
615 569 45 45 
NITRATE DE SCOILM NATUREL NATUERLICHES NATRIUMNITRAT 
¿17 
15C 
514 8¿ 15 
417 15C 21 . 
217 
150 
487 55 15 
417 150 217. 
178 71 7 7 100 
20 20 
271.3C FhCSPHATES OE CALCICI' NATURELS NATUERLICHE KALZlUPFHOSPHATE 
7 552 IC 6C8 4 6G2 2 426 
5 327 46 737 1 31C 3¿C 500 51C 4CC 
61 415 IB 612 6C Sie EC 536 
1 180 15C 40 501 
1 C33 12 820 
200 
14 606 
210 14 153 13 873 
203 3 
7 952 1C 608 4 602 2 396 
3 621 
1 310 
31 203 ie 600 12 028 
12 028 76 66 
50Ô 
510 
200 
976 2 77 17 897 61 40 
271.4C SELS OE POTASSIUM NATURELS NATUERLICHE RÜHE KALISALZE 
73 716 85 511 15 217 3 92C 13 444 
152 916 15S 716 22 716 15 272 466 
14S 
2 C34 5 C43 153 6CS 3 751 536 3C1 175 C61 495 227 
42 Oli 46 072 
52 151 68 083 3 52C 3 520 149 
145 
1 400 7 333 1 C69 
322 317 
C29 84 
30 67" 33 91 
34 620 34 620 
31 705 39 122 15 217 
86 999 71 315 15 352 15 352 332 
270 1 644 145 238 
538 295 027 078 396 
13 444 1 13 444 
397 191 9 138 
148 862 99 227 
404 412 476 484 49 2 604 608 616 624 628 664 732 800 950 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 036 040 042 208 216 272 460 604 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
208 228 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 003 022 030 036 038 040 042 056 288 680 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
•ALGERIE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. A N T . F R . 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
N IGE RIA 
THAILANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 030 032 034 036 038 400 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
112 79 31 55 44 22 
100 10 49 52 
39 7 133 44 98 
41 891 23 567 
13 903 5 072 2 051 300 557 2 273 
54 
205 64 785 75 139 13 172 16 11 31 15 26 
660 184 342 166 134 38 34 
14 
13 
37 
7 
1 
29 13 14 
4 1 
499 
223 
1 1 6 
2 3 5 
1 417 
6 5 
14 
10 
17 
U 
2 6 7 9 
547 
2 0 8 0 
2 0 6 5 
4 0 
6 
2 
10 
856 
072 
2 3 1 
64 
3 0 7 
557 
935 
6 0 5 
29 8 
16 
1 1 2 
346 
4 1 1 
226 
66 
31 
54 
71 
25 
24 
37 
7 6 
129 
2 9 
8 6 1 9 
4 4 4 8 
2 9 0 0 
2 6 9 
1 133 
245 
453 
138 
26 
12 
328 
75 
9 1 
13 
172 
16 
7 
3 1 
15 
2 6 
854 
4 4 1 
2 8 4 
111 
129 
38 
34 
14 
13 
34 
4 
1 
29 
13 
14 
472 
577 
1 121 
1 0 4 9 
64 
64 
43 
125 
48 
108 
9 
6 5 8 4 
4 5 5 4 
1 5 9 4 
4 7 4 
194 
43 
18 
243 
50 
367 
49B 
4 5 5 
43 
43 
3 1 
42 
44 
15 
95 
28 
51 
6 1 
6 1 
5 
8 3 4 
9 3 0 
7 1 7 
4 5 7 
86 
5 1 2 
11 
179 
84 
4 
2 8 6 
2 7 5 
10 
7 
1 
41 
499 
223 
116 
175 
65 
1 138 
540 
584 
5 8 4 
4 
3 
1 0 
17 
6 
2 
1 
30 
3 
2 
1 
256 
7 0 
i 
4 1 
3 
7 
2 
10 
2 1 
l 
34 
25 
13 0 3 6 
8 0 1 4 
4 5 9 0 
2 455 
6 3 
23 
1 0 9 0 
1 1 1 3 
1 1 1 3 
3 8 4 
4 9 0 
231 
1 123 
881 
234 
234 
3 
36 
268 
66 
30 
39 
36 
16 
14 
98 
7 1 7 
8 8 9 
157 
204 
12 
l î 
15 
9 
2 
2 
3 0 7 
3 0 « 
3 0 7 
86 
11 
1 
10? 
15 
75 
9 
?4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Lbl 
1CCC 
ICIC 
1C¿C 
I d i 
1C3C 
1C31 
lCzt 
1C4C 
Lbl 
..Cl 
CCi 
CCI 
CC4 
LC5 
Cit 
Cit 
Cit 
C3C 
Cit 
C34 
C36 
Lit 
C42 
L4c 
¿CG 
¿C4 
lOt 
i l i 
¿ l t 
i l t 
21t 
¿tt 
234 
35C 
4CC 
4C4 
41* 
436 
44C 
464 
5CC 
5C4 
5¿6 tec 604 
6C6 
t 12 
628 
632 
636 
644 
664 
tec 
700 
7C4 
7C8 
7i¿ 
74C tee 604 
ÌCCO 
ÌCIC 
1C2C 
1C20 
1L2C 
1C31 
¡ C l i 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C26 
C3C 
C34 
C2t 
C3t 
25C 
4CC 
tC4 
73¿ 
74C 
tC4 
1CCC 
ìeiu 
ie¿c 
1C2C 
1L3L 
1C31 
1C32 
1C4C 
LSI 
ce : 
LC¿ 
LC3 
CC4 
CC5 
L i t 
Cit 
Cet 
C J C 
CJ2 
C34 
C3i­
L3t 
C5C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿73 
1 ¡5 
1C4 
] 1 
S 
¿73 
44 
54 
tSS 
■17 
5 15 
1 
4 
¿ 
IS 
t 
Ι 
2 
1 
i i 
2 
2 
1 
12 
2 
4 
t 
1 
t 
1 
2 
1¿5¿ 
H C l 
55 
11 
tl 
1 
273 
¿ 
66 
C3C e 
35 
7 5¿ 
7C7 
44 
43 
¿73 
2C 
437 
¿Cl 
26 
1 
53 
15 
175 
S 
¿s 
4 
France 
11 AnCLlSt 
S C U t F E R 
e l i 
C64 
CS i 
356 
111 
1 
ti 
IC 
s 
159 
022 
t t l 
n i 
54 
. 4 4 
­
12 t t B B R t S , 
Belg. 
1 
1 
T O N N E 
■ Lux. 
465 
­.04 
i 1 
. ­
laA .ta U I C A R P C R , T R A V t R I I N 
75 1 
5 5 J 
i l S 
SC' 
Ett 
3CÉ 
t e i 
5¿ 
73C 
4jt 
4t¿ 
S4t 
tot 
3C6 
toS 
17t 
595 
SS3 
7S6 
35S 
475 
93 
76 5 
5S 
cai 4C3 
S3C 
35 7 
123 
5C 
S15 
165 
533 
473 
76 
t2 7 
352 
166 
533 
871 
4C4 
253 
SC 
102 
615 
136 
3C4 
774 
7S6 
225 
245 
CC4 
989 
779 
l ü 
19t 
513 
CC5 
31 
'13 ί 
¿s 
1 
14 
4 
4 
5b 
50 
5 
4 
7 /C 
560 
iii 
637 
141 
19 
62 5 
378 
25 
176 
732 
332 
366 
785 
34 
5 
4 
• 
H 
ets 14 
1 
1 
914 
91C 
4 
3 
7c4 
, 0S4 
337 
¿2l 
bCl 
10 
33 
5S3 
12 
255 
o53 
95 
536 
15 
a 
a 
. . . , . 33 
379 
44 
. , a 
a 
12 
4 
353 
3 
21 
45 
66 
. a 
, 3 
41 
2a 
64 
27 
672 
036 
275 
125 
561 
5 
• 
R A M I ■ PORPHYRE , 
G R A M T . PORPHYR ι 
ISE 
3¿1 
¿3S 
23C 
666 
ets 52 
476 
742 
4t6 
S15 
33 
446 
285 
SS 
56 
42 
447 
6b^ 
5C4 
4S7 
i 4S 
46 
2 
12 
Í4 
52 
12 
¡1 
63C 
439 
541 
554 
83 
¿ 
11? 
763 
563 
¿CC 
isa 
a 
. ­
253 
255 
¿55 
523 
899 
745 
239 
30 
13 
7 
a 
. 6 
. a 
21 
4as 
167 
309 
259 
13 
.* • 
.¿1 GYFSE , ANFYCRITE GIPSSTEIN , ANHYDR 
33 7 
4/3 
7 ÍS 
3 2S 
63S 
4 74 
i ¡ t 
36 7 
6b¿ 
St 1 
Ι Ί ι 
tS 1 
15C 
5C5 
4C4 
4S 
34 
53 
13 
ltl 
i 
j 
742 
319 
b6b 
2C4 
164 
S7Î 
S62 
517 
1C5 
526 
7 C 
15 
470 
07b 
261 
2 
7 
. 2 
1 
2 
Nederlan 
Q U A N ΤΙΤΕ 
. Deutschland lt .. i (BR) Italia 
¿ 346 Ib". 783 5 
2 2B3 147 361 3 
40 9 401 1 
43 6 Ü66 1 
17 i2 
a 
17 
• 
b , ELAUSilNES , tLAUSSlNt 
1 . 39 
4 426 4 Bb3 15 
937 7 
458 
4 86' 
4 Θ8 
BASALI 
BASALT 
61 
10' 
u. 
1 
85. 
B3 
1 
ι 
PLATRE 
Τ , GIP 
b 
7 
1 
18 
1 
3 
21 2 
624 14 
289 
6 72 
5 79 
93 
93 
: , GRES 
SANCSTE 
65 
) 16 38 
374 71 
38 
> 4 62 
50 
23 
! 397 50 
> 391 75' 
5 75 
) 5 51 
l 
1 
17 84 
i 32 67 
137 32 
1 63 
28 
51 
1 78 
17 89 
2 06 
9 63 
16 28 
2 74 
35 
4 
1 
2 
5 
1 
24 
2 
2 
1 
12 
2 
4 
6 
1 
6 
1 
2 
> 269 
) 130 
> 89 
> 44 
49 
1 
N 
r ι 
. 1 
4 
3 
l 
1 18 
> 5 
> 33 
> 7 
>. Zi 
Γ 25 
) 2 
ι ) 3 
1 
J 
> Γ 
) 
ï 
1 IO 
! 1 
117 
734 
305 
124 
1/ 
. . ­
972 
504 
128 
342 
a 
666 
250 
50 
118 
424 
166 
046 
276 
770 
ao9 
161 
595 
992 
790 
359 
475 
93 
765 
59 
048 
646 
886 
3b7 
123 
bO 
890 
185 
521 
473 
74 
474 
349 
166 
512 
826 
338 
253 
90 
102 
B15 
133 
304 
557 
770 
161 
218 
790 
946 
203 
362 
601 
503 
001 
31 
Ola 
690 
185 
440 
. 563 
20 
460 
361 
721 
409 
33 
211 
279 
95 
56 
21 
637 
333 
9bb 
blb 
463 
. . 49 
022 
43Õ 
041 
432 
BO 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
03B 
042 
046 
200 
204 
208 
212 
216 
272 
276 
288 
334 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
484 
500 
504 
528 
600 
604 
60e 
612 
628 
632 
636 
644 
664 
680 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
Θ04 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0C1 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
034 
036 
038 
390 
400 
O04 
732 
740 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
050 
Η 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 
2 
3 
6 
2 
1 
3 
1 
1 
33 
17 
10 
5 
5 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
391 
102 
281 
219 
7 
. 3 
• 
633 
703 
511 
856 
334 
399 
155 
16 
596 
52 
290 
466 
494 
421 
101 
144 
59 
50 
168 
457 
66 
19 
37 
14 
180 
342 
415 
231 
12 
10 
134 
20 
67 
20 
10 
04 8 
210 
41 
51 
479 
618 
25 
28 
10 
305 
41 
31 
451 
4C8 
306 
50 
658 
039 
736 
260 
67 7 
71 
54 
4 
216 
679 
419 
402 
40 
163 
12 
78 
82 
454 
101 
14 
72 
B8 
17 
26 
14 
944 
757 
039 
89Θ 
144 
. 1 
3 
149 
331 
394 
464 
65 
148 
10 
114 
5B6 
91 
147 
212 
ie­
20 
France 
226 
216 
7 
4 
2 
. 2 
• 
a 
1 121 
78 
1 118 
259 
24 
28Ï 
30 
13 
2 929 
2 576 
351 
306 
3 
a 
1 
• 
. 466 
18 
126 
30 
22 
61 
724 
64 0 
64 
Θ3 
. . . • 
. 2 049 
456 
4 2 9 
20 
141 
. 67 
371 
3? 
4 
3 3 
. 2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
45 
45 
197 
a 
2 758 
665 
75 
96 
2 
5 
234 
2 
32 
43 
6 
40 
a 
4 
6 
66 
12 
a 
a 
. a 
a 
2 
a 
l 
20 
a 
. 2 
8 
7 
a 
a 
. . 1 
. 4 
5 
14 
7 
4 316 
3 696 
568 
415 
52 
1 
a 
' 
35 
. 540 
31 
a 
81 
12 
2 
. 5 
. . a 
2 
. 9 
710 
606 
110 
8Θ 
3 
a 
a 
­
11 
. 257 
4 
V A L E U R 
u . . . Deutschland |Λ .. Nederland ._­. Italia 
(BK) 
335 506 
327 314 
7 191 
6 159 
1 
2 
3 
! 21 I 
53 
26 5 
2 
4 
34 1 
8 
3 
1 
1 
55 120 26 
55 74 10 
46 9 
46 4 
5 
56 
45 71 
1 688 
9 
10 
a 
3 
42 
30 
18 
. 
67 1 909 1 
65 1 815 
94 
76 
1 
. 1 
85 
4 
679 
2 
45 
7 
IO 
47 
215 
59 
14} 
138 
2 
13 
279 
200 
76 
50 
3 
. . ■ 
436 
533 
622 
047 
a 
279 
153 
U 
360 
50 
254 
108 
480 
381 
101 
140 
59 
50 
168 
457 
66 
19 
37 
14 
174 
246 
403 
231 
12 
10 
132 
20 
65 
20 
9 
028 
210 
41 
49 
471 
611 
25 
28 
10 
305 
40 
31 
434 
403 
292 
43 
238 
638 
771 
493 
822 
70 
53 
4 
125 
97 
173 
236 
80 
a 
75 
79 
345 
71 
14 
54 
86 
17 
26 
5 
526 
631 
750 
650 
140 
a 
7 
53 
. . 79 
• . 
41 
71 
5 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese* Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
¿64 
272 
276 
288 
322 
370 
390 
616 
7C4 
708 
EC4 
1000 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
C02 
003 
C04 
C36 
038 
260 
ÌCOO 
ICIC 
1020 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
COI 
002 
CC3 
004 
CC5 
022 
C¿t 
C26 
030 
032 
C34 
C36 
C3E 
C40 
042 
C46 
CSC 
054 
C6¿ 
204 
¿Ct 
404 
464 
484 
700 
ÍCCC 
1010 
1C20 
1C2C 
ICiO 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
003 
004 
C05 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
034 
C36 
C36 
C46 
C5C 
C58 
C60 
C62 
C64 
2C6 
216 
272 
276 
268 
334 
35C 
4CC 
4C4 
412 
466 
422 
464 
604 tet 624 
t22 636 
644 
M E N G E N 
EWG­CEE 
273.21 
1 ICE 
1 565 
4 17C 
46 E5i 
5 C26 
2 168 
2 775 
41 
575 
2 653 
1 542 
1071 535 
655 657 
303 646 
¿52 505 
68 183 
1C 964 
472 
13 
273.22 
16C 754 
E4 675 
762 7C1 
26 714 
53 731 
1 465 
¿2 eoe 
1136 611 
1055 0C5 
55 455 
5 5 469 
26 313 
3 5C1 
2 
¿73.3C 
13C5 633 
6267 020 
2515 699 
12C8 166 
622 071 
204 922 
25 £42 
62 52 7 
134 234 
65 581 
65 672 
881 276 
76 767 
1 686 
52 651 
1 191 
36 St' 12 591 
1 61: 
5 443 
2 971 
Î04 
821 
1 406 
1 116 
13566 SCI 
11923 oes 
1647 374 
1447 681 
13 815 
331 
3 712 
1 514 
273.4C 
194C 463 
3720 275 
8531 33< 
5314 59! 
4 4C2 
56 22' 
73 C 
1 19. 
4 362 
e: 8 63. 
1716 64' 
55 ¿81 
6 45: 
6« 
1 33" 
63. 
6C 
47: 
99" 
6 45! ei; 3 40 
6 C4' 
16' 
221 
¿8 16. 
4 ¿1 
861 
41' 
50Í 
13" 
1C 64 
1 6C( 
63« 
4 73' 
13 CK 
7S( 
France 
GYPSE 
Belg.­
TONNE 
Lux. 
, ANHYDRITE 
GIPSSTEIN 
1 4 
46 
5 
2 
ISb 4ee 235 
¿2¿ 
61 
IC 
8 
564 ne C61 
002 
166 
a 
a 
a 
­
572 
629 
536 
34S 
Θ06 
926 
441 
CASTINE; 
KALKSTEIN 
83 
17 
il 
22 
175 
ICI 
51 
SI 
26 
3 
522 
5C9 
661 
BCÔ 
553 
431 
661 
661 
3C2 
5CC 
2 
■ ANHYOR 
16 
15 
a 
a 
594 
24 
a 
a 
. a 
* 
464 
806 
23 
13 
635 
25 . • 
ET PIERRE 
ALS HOCH 
178 
725 
8 
913 
913 
864 
505 
711 
80 
. 
566 
480 
85 
80 
1 
1 
• 
Nederland 
, PLATRES 
il , GIPS 
. , 2 
a 
. a 
. a 
. . . 
170 
133 
11 
11 
26 
a 
18 ­
S A CHAUX 
CFENZUSCH 
100 
181 
94 
a 
a 
­
375 
375 
a 
a 
a 
a 
a 
" 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
249 
189 
56 
48 
4 
.AG 
1 
36 
1 
1 
42 
39 
2 
2 
SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
NATUERLICHE SANDE 
247 
660 
182 
4 
340 
1 
12 
1451 
1C89 
360 
345 
PIERU 
FELER 
271 
441 
4351 
4 
24 
716 
1 
13 
255 
25 
262 
041 
72C 
. 2 76 
a 
662 
23 
30 
790 
500 
130 
558 
53 
156 
. a 
. 
¿47 
603 
933 
91C 
711 
198 
424 
1044 
7C6 
364 
327 
173 
25 ei 127 
66 
63 
146 
5 
1 
43 
31 
5 
2 
1 
3223 
2445 
767 
599 
IC 
2 
E CCNCASS 
STEIN . 2 
666 
729 
793 
253 
¿96 
15 
30C 
518 
71 
6 02 
715 
32 
30C 
829 
60C 
¿4C 
735 
10 
4 
123 
676 
447 
75 
. , 202 
4 
a 
. 
1886 
3350 
531 
1 
623 
677 
441 
40B 
943 
64 7 
866 
057 
336 
055 
052 
796 
598 
753 
215 
599 
. a 
020 
82 0 
504 
62 8 
404 
2 
526 
146 
703 
406 
674 
22 
824 
2 
if .· 
, 
a 
50 
151 , . . 775 
41 
575 
653 
540 
965 
476 
088 
660 
389 
2 
6 
13 
790 
930 
796 
a 
006 
443 . 
407 
677 
721 
721 
10 
a 
a 
■ 
N. METALLHALTIG 
223 
5927 
183 
57 
25 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
643 8 
6392 
45 
32 
HACA 
ERKLEIN. 
779 
356 
763 
3 
169 
a 
a 
6 
a 
ao 1 
70 . 10 u 
a 
462 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
146 
60 
762 
. 120 
a 
30 
¿7 
. 
1701 
322 
994 
065 
a 
427 
525 
871 
940 
460 
625 
771 
187 
240 
50 
000 
480 
500 
a 
500 , . . a 
a 
• 
108 
012 
126 
520 
470 
a 
463 
500 
DAM 
STEI 
929 
546 . 8 76 
45 
59 
7 
15 
5 
a 
. a 
a 
. . a 
5 
. a 
a 
a 
. a 
7 
40 
5 
. a 
. . a 
. . . . 
36 
■92 1811 
55 
5 
2 
240 
65 
1 
1 
2315 
1995 
316 
314 
1 
1 
678 
679 
197 
a 
097 
365 
146 
116 
441 
020 
006 
767 
521 
8 
113 . 361 
a 
043 
370 
a 
a 
. . 116 
852 
651 
931 
223 
930 
116 . 340 
, GRAVIER 
NE USW. 
21 
1702 
4734 
2 
8 
928 
84 
8 54 
543 
414 . 61 
8 
76 
116 
804 
14 
556 
530 5 84 
a 
. a 
2 
8 U . . a 
. . . 3 
9 
1 
4 , a 
5 
1 
a 
1 . . 
Italia 
1 
18 
5 
U 
11 
1 
151 
4 
157 
156 
155 
30 
44 
4 
88 
30 
1 
71 
9 
6 
8 
3 
8 
14 
3 
10 
1 
4 
13 
100 
1 . 50 
a 
a 
. a 
. . 2 
368 
453 
588 
476 
327 
11 
7 • 
a 
42 
a 
a 
784 
42 ­
870 
42 
828 
827 . a 
. • 
538 
21 . 36 , 23 
50 
5 
a 
. a 
408 
187 
a 
1 
2 
994 
a 
70 
a 
1 . . 2 
768 
595 
6B1 
622 
34 . 1 
72 
903 
524 
835 
163 
a 
695 
632 
760 
049 . a 
511 
912 
453 
27 
26 
a 
a 
. 757 
495 
83 
401 
034 
173 
62 
325 
703 
27 
414 
50Θ 
12 43 8 
572 
611 
734 
010 
790 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
264 
272 
276 
288 
322 
370 
390 6 16 
704 
708 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
036 
038 
260 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
054 
062 
204 
208 
404 
464 
4B4 
700 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
046 0 50 
058 
060 
062 
064 
208 2 16 
272 
276 
288 
334 
390 
400 
404 
412 
468 
472 
484 
604 
608 
624 
632 
636 
644 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
­HADAGASC 
R.AFR.SUD 
IRAN 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
GUINEE RE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
CANADA 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
INDONESIE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
ALL­H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDES OCC 
TRINIO.TO 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
2 
2 
4 
1 
24 
19 
5 
4 
3 
7 
13 
6 
1 
13 
14 
17 
171 
25 
10 
71 
12 
16 
70 
26 
402 
405 
550 
319 
443 
62 
19 
2 
393 
102 
797 
100 
51 
10 
60 
533 
391 
70 
70 
70 
9 
1 • 
366 
886 
452 
646 
662 
849 
75 
273 
409 
225 
224 
910 
712 
28 
290 
21 
165 
13 
15 
24 
18 
30 
29 
56 
34 
515 
014 
236 
406 24 3 
15 
34 
17 
661 
617 
429 
840 
121 
636 
15 
27 
99 
12 
152 
704 
287 
83 
U 
24 
13 
12 
17 
16 
87 
14 
59 
123 
14 
12 60 2 
79 
32 
10 
13 
17 
94 
20 
17 
78 
145 
17 
France 
. 14 
16 
16C 
23 
10 
a 
a 
a 
a 
• 
3 869 
2 956 
651 
617 
261 
59 
18 • 
a 
89 
a 
78 
30 
a 
60 
266 
166 
30 
30 
65 
9 
1 • 
a 
164 
a 
1 065 
1 614 
35 
a 
a 
2 . a 
528 
2 
1 
31 
5 
5 
13 
a 
3 
9 
a 
a 
a 
­
3 496 
2 844 
623 
569 
29 
6 
16 • 
a 
1 142 
636 3 954 
108 
178 
1 
4 
9 
2 . 536 
15 
a 
1 
24 
11 12 
a 
4 . 13 , . 1 
4 
352 
U 
2 . . a 
6 
1 . 
, 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. a 
a 
5 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
2 83 
273 
1 
1 
9 
2 
a 
* 
377 
1 523 
21 
1 922 
1 921 
2 900 
a 
1 158 
1 243. 
2 446 
704 
70 
267 
368 
173 
187 
347 
78 
26 
229 
14 
120 
a 
a 
12 
9 
30 
29 
56 • 
10 492 
7 747 
2 616 
1 977 
129 
1 
9 • 
3 056 
a 
3 715 
1 270 
Nederlanc 
t 
i 
2 . 1 
■ 
; 2 . I . 
V A L E U R 
Deutschland . ,. 
(BR) ltal,a 
. 
71 
12 
16 
7C 
26 
2 063 
1 081 
821 
631 
147 
2 
14 
11 
274 
1* 
10 
4 33« 
4 30Ç 
3t 
31 
I 
298 161 
5 446 27É 1 29' 
33 1 
194 40E 
97 11 
4 . 
13 
177 
8? 69 
62 
24 
1 
a 
a 
2 . * 
2 
. 2 
2 
. a 
• 
a 
. 
5 34 a 
14 36 
4 33 
a 
.­7 860 168 
4 624 4 
l 
26 4 a 
2 
13 f 
2 
c 
19 
. 
34 
6 463 3 852 212 
6 276 2 135 8 
176 1 627 194 
122 1 564 174 Ì 72 4 
e ) • 2 14 1 
6 19 
2 755 3 23C 
408 
490 9 002 76 
560 1 0b6 t 12 
1 8 423 
3 10 
1 11 11 
1 70 19 
10 
149 
85 
20' 
. 1 > ' 
l 317 
h 66 
83 
9 
a 
a 
a 
a 
12 
87 
1 
59 
123 
12 > 2 
> 243 
65 > 6 
10 
13 7 1 
88 
17 l 15 
78 
145 
17 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
656 
664 7C4 732 EGC S6¿ 
ÌCOO 
ÍGIO 
1C¿C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4G 
CST 
LC1 CC2 C03 CC4 CC5 
C¿¿ C26 C26 C30 C3¿ C34 C36 C36 C40 C4¿ C46 C46 C50 C66 ¿04 ¿Ct 212 ¿20 ¿60 ¿76 216 342 346 250 390 416 424 436 464 512 6C4 6C6 61¿ 624 660 664 666 676 66C 7CC 7C4 7C6 74C 
10G0 
ICIC 
1C20 
1C¿C 
1C2C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CSI 
CCI Cu4 C3e C­i 
K L C 
ICIC 
lC2t 
1C¿C 
ICiC 
1C31 
1C3¿ 
¿C4C 
LSI 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C2t 
C3C C3¿ C36 C38 C4¿ C56 C5t etc C62 C64 C66 cet 3t¿ 
4CC 
4 i 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
¿72 
4 t lt 
¿1531 
19511 
1534 
1882 64 1 2 5 
¿74 
6 63 56 ¿C 
31S 11 IC 64 ¡2 4 ¿C 11 45 36 
13 3t 1 5 3C 4 4¿ 
2 
2 
31 
¿ 
2 
1 1 3 1 
4 
554 
2C6 63C 476 114 2 3C 1 
¿74 
1 43 6 
53 
1 5¿ 52 
¿75 
.4C 
France Beig. 
PIERRE C L N C A S S FELERSIEIN 
S5G 
261 711 
C26 3 
651 367 
766 5638 
072 5C6S 
17 36 26 
1 7(1 
ï 742 
: 2 
657 1 
561 
671 5 
IC 
100 5 S36 310 
ite 
460 651 431 ¿ao 052 553 130 
SOLFRE 
SCFaiEFEL 
222 
645 4 
C76 61 
122 95 56 : 2C 
3C4 315 
C81 11 
526 IC 
055 63 
833 22 
865 2 
216 19 
405 7 
357 44 
36C 3t zie 613 13 
746 38 
1C4 
74C 5 
545 30 
50C 4 
866 41 
35C 34C 
16C 2 
24C 5C4 726 
332 31 342 16C 233 16E ise 56 2 797 763 28S 413 355 582 5S1 182 SCS 5S5 321 
662 4 
566 516 
653 2C2 
492 615 
137 466 
C5C 94 
56 1 2 
565 3C 
191 
¿0 
boe 680 467 585 
260 C81 640 69C 6C2 130 309 120 54C 350 
laS 530 
368 545 50C 630 350 
160 
29 
98C 54S 5C 57 20 
a 
, 35C 
937 
480 
336 
239 948 909 150 196 564 
PYRITES OE 
TONNE 
­Lux. 
¿Ε , 
QUANTITÉ 
.. . . . Deutschland ,. ,. Nederland , BR, Italia 
MACACAH , GRAVIER 
. ZERKLEIN. SIEINE LSk. 
5752 
5788 
1 1 1 
1 
7 
1 1 1 4 
FER 
75 
. 30 
49a 
901 589 326 424 8 
5 84 
215 
239 625 
2 
81 260 3 271 46 
772 
a 
. 36 50 . a 
a 
a 
1 
a 
a 
. 557 4S5 
256 5 5 138 
a 
5 
3 91 733 
38 207 93 87 120 204 10 
140 
079 605 431 449 60 1 a 
NCN 
SCFUEFELKIES NICHI 
66 4¿b 473 555 
tit 
514 u 1C7 
3 _ 
i j 
. 
30 
30 
944 
944 
944 
2026 739 7483 
2025 396 6458 
135 1024 
81 1024 
t 204 
1 150 
5 
3 050 1 
3 05 
3 05( 
GRILLEE 
GEROEST 
1C*Ç1APANTS IÎ.OLSTRIEIS INDUSTRIEDIAMANTEN 
ND 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
> 25 
) 2 
8 7 ) 13 
1 
'τ 
t 56 14 6 16 
772 390 
871 168 845 145 619 113 25 59 
32 
28 12 
2 
105 22Θ 468 851 2 74 
45 10 
213 74 104 372 
a 
235 
340 , a 
947 231 28 86 155 228 49 198 
a 
248 710 141 660 355 513 775 268 822 493 117 298 
883 2 
415 349 771 937 1 
59 
a 
183 
19 
4 43 
34 8 
82 52 
23 56 52 
55 52 
3 
a 
a 
• 
RFCTIMMI iNn 
DESTINATION 
950 656 
106 664 705 704 36 732 497 800 367 962 
179 1000 
424 1010 911 1020 926 1020 355 1030 597 1031 638 1032 120 1040 
001 
10 002 30 003 30 004 005 
1 022 026 028 030 032 034 10 036 15 038 040 042 278 046 181 048 92 050 
24( 
1 
3 60< 47 
4 
9' 
17. 
7( 591 2< 51 24' 
6 
45 46 52 
57 
51 05 03. 
066 204 208 212 220 260 276 318 ) 342 346 350 ί 390 416 424 436 484 512 604 60S 612 624 660 664 l 668 1 676 ί 680 700 > 704 708 > 740 
! 1000 1010 ) 1020 > 1020 l 1030 • 1031 1032 1040 
Γ 001 004 ) 036 ί 038 
) 1000 1010 ! 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 0 36 038 042 056 058 060 062 064 066 068 382 390 400 404 
ADEN INDE MALAYSIA JAPON AUSTRALIE PORTS FRC 
M 0 Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY .UNI IRLANDE NORVEGE SUECE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GUINEE RE GHANA .CONGOBRA .SOMALIA KENYA OUGANDA R.AFR.SUD GUATEMALA HONOUR.RE COSTA RIC VENEZUELA CHILI LIBAN SYRIE IRAK ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED SUISSE AUTRICHE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE RHOOESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
W E R T E 
EWG­CÉE 
36 
31 3 2 
2 2 
7 
1 
1 
1 
1 
25 
5 15 11 3 
1 
4 4 
12 
2 
2 1 
1 
7 
15 
10 23 85 142 31 
748 
668 973 908 994 36 41 82 
17 
275 114 555 572 
001 246 295 719 623 197 564 393 228 959 28 401 034 62 196 94 3 
133 155 20 22 58 33 118 37 831 19 10 15 16 13 95 43 34 18 154 21 36 109 89 217 78 22 194 
107 
534 531 399 975 103 945 67 
12 
58 740 157 
980 
72 906 906 
1 . a 
• 
40 3 
166 254 215 551 3 64 
66 7 
61 Θ0 016 24 7 
192 595 086 887 691 254 33 10 103 193 488 417 
France 
7 
5 1 
2 2 
6 
1 
1 
1 
1 
22 
5 14 10 2 
. 3 . 66 9 ­159 
S41 197 74 3 
7C 24 15 51 
. 126 038 52C 572 
997 246 290 695 609 60 509 193 176 958 , 36 9 
021 
a 
173 94 3 
133 096 20 
a 
56 
a 
a 
. Θ27 . . « a 
• 94 31 3 3 1 . . . 14 
a 
35 . 165 
993 
257 951 920 785 62 945 ­
a 
96 257 349 20 129 15 
11 
62 
1000 DOLLARS 
Belg. 
Β 
8 
1 
3 3 
12 
1 
2 1 
1 
7 
­Lux. 
. 6 . a 
2 • 156 
042 39 31 62 
a 
a 
14 
14 
a 
16 32 
a 
a 
a 
5 16 
a 
13 3 
a 
49 
a 
a 
2 4 . . a 
a 
. • * a 
a 
78 23 
a' 
15 . a 
U 
a 
1 
a 
a 
5 54 
a 
3 12 7 6 9 14 1 
428 
62 101 88 265 4 
a 
• 
. 12 . • 
12 
12 
370 
. 851 666 531 173 513 59 eo 831 137 79 595 0 86 
887 691 200 22 
a 
103 •93 401 409 
u . , . Deutschland Nederland (fJR) 
18 20 • 
3 338 13 838 
3 321 12 435 
7 1 364 
4 1 295 
9 23 
. ■ 
7 16 
3 
82 62 
57 
. a 
. a 
4 
t a 
t a 
8 14 124 51 198 3 1 
a 
11 5 62 23 
a 
a 
59 • 22 . ■ 
40 14 2 4 10 15 5 13 . 12 31 10 99 21 29 40 16 211 29 a 12 
82 1 370 
82 122 
ND 
423 388 758 3 
a 
67 
6 
• a 
12 
25 
8 16 16 
1 
a 
a 
• 
33 
70 146 
53 
182 110 
54 8 10 . a 
25 a 
V A L E U R 
Italia 
15 
1 23 1 111 31 
4 257 
2 029 
1 366 
835 830 12 19 1 
. 5 3 3 . . ■ 
. . . . 1 2 
■ 
. 28 19 4 
33 
4 57 52 • 5 • 12 
234 
11 56 3 167 34 . • 
6 
45 740 145 
942 
51 890 890 
. . • • 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu der. einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB CST en fin de volume 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
275.10 L 1 A M N T S INDLSTR1ELS 
INDLSTRIEC1AHANIEN 
(¿4 
t44 
664 tee 7C4 
720 
732 
1CC0 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C30 
C34 
C36 
C36 
C42 
C58 
C64 
4CC 
(24 
732 
ÍCCC 
1C1C 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
004 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C32 
C3t C3 6 
C42 
¿C4 
¿12 
¿16 
30¿ 
51¿ 
ÌCOC 
ICIO 
1C¿C 
1L20 1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
C2¿ 
C30 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 etc Ct¿ 
¿Ct 
¿16 
4CC 
4C4 
46C 
526 tco S77 
1CGC 
ICIO 
1C¿C 
1C2C 
1C20 
1C31 
1C22 
1C4C 
CSI 
CCI 
cc¿ C¿2 
C3t 
C3e 
ÍCCC 
¿75. 
. . . . . . ­, . . . . . . • 
¿1 POLCRES Lt 
PLLkER V. 
, . . . a 
. . . a 
.' . . . . . ­. . . . a 
. . • 
275.22 K1E 
3 
13 
1 
¿4 
15 
3 
¿ 
1 
¿75 
41 
17¿ 
4C6 
4¿ 
5 
¿ 
2 
6 
£ 
4Í 
3 
747 
tt5 
61 
12 
lt 
t 
1 
27t 
1 
¿4 
¿6 
KIE 
Sel 
Θ95 
CC9 
2E1 
2C6 
665 
152 
316 
1C3 
766 
675 
1S6 
57 
93 
12S 
162 
45 
246 
3 73 
454 
557 
192 
361 12 
2CS 
■M SK 
645 
495 
321 
534 
4Í3 
273 
SC4 4ie 674 
366 
7C 
452 
654 
53É 
515 
424 
467 
33 
3C ist 277 
6S4 
223 
056 
224 
344 
14 
541 
lt7 
•K u\ 
262 
65t 
CIS 
29S 
851 
153 
SELGLR 
SELGUR 
a 
662 
903 
12 972 
769 
132 . , IC 
182 
26 
ICS 
57 
42 
9 
162 
44 
16 5£4 
15 3C6 
606 
399 
550 
256 
3C 
1C3 
RRE PO 
SSTEIN 
li 
2β5 ia 
28 
381 
302 
27 
19 
53 
7 
29 • 
LHES E LRASPH 
, . 16 551 
136 • 
19 230 
E PIERRE GEMME / PIERRE S 
EDELSTEINEN / SCHHUCKSTE 
51 
66 
2 
S41 
759 
65 
65 
117 
102 
E , EMERI . SCHI" , NAT. 
31 . 96 . 7 
2 . 1 
2 
a 
a 
a 
• 
144 
126 
14 
IO 
4 
/ 
5 
/ 2 
/ 
147 
198 1155 
a 
43/ 
724 Ibll 
ila 92 
471 
649 ab 
a 
lib 
1 
963 
Hil 
68­1 
41b 
344 
196 
4 
145 
2 
66 
2 
51 
5 
634 
34 5 
86 
68 
177 
1 
449 
164 
659 
5 
2 
114 
3 277 
4 747 
1 297 
124 
9 
48 
î 
11 812 
171 777 
4C5 424 
5 
19 
1 610 
1 523 
423 
b 
23 
33 
30 
15 
592 798 
589 014 
3 645 
3 590 
113 
1 
27 
B37 
1 654 
5B1 
543 
897 
587 
455 
254 
294 
894 
251 
386 
5B 
429 
654 
510 
919 
421 
373 
149 964 
74 607 
57 259 
8 606 
16 129 
5 
6 511 
1 140 
06a 
96 
14 
624 ISRAEL 
644 QATAR 
664 INDE 
680 THAILANDE 
704 HALAYSIA 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
1000 
1010 
10 20 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
058 
064 
400 
624 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
O E I O Ν 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
I 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
204 
212 
216 
302 
512 
100G 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
208 
216 
400 
404 
480 
528 
aoo 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
C H I L I 
I 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
Ο E 
1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
•ALGERIE 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 438 
31 
267 
27 
10 
240 
1 100 
4 4 117 
10 591 
24 838 
14 6 9 4 
1 B93 
4 
6 797 
6 3 2 
23 5 
143 
1 227 
5 0 1 
161 
74 
36 
3 5 6 
41 
32 
102 
27 
388 
241 
319 
4 566 
2 740 
1 433 
676 
262 
1 
1 3 3 
47 
57 
149 
6 1 6 
78 
82 
13 
33 
12 
5 0 
4 4 
25 
10 
10 
10 
24 
27 
1 4 5 1 
9 4 8 
296 
236 
176 
53 
25 
247 
5 3 β 
288 
40 7 
1B8 
33 
32 
42 
22 
10 
12 
10 
21 
24 
19 
30 7 
22 
15 
11 
12 
254 
619 
4B3 
707 
332 
133 
4 
24 
35 
2 0 
IO 
236 
11 
65 
405 
31 
147 
12 
383 
724 
474 
134 
186 
4 
1 
41 
9 rM 14 
1 
lib 
27 
10 
234 
Ob2 
947 
618 9­19 
2ÜS h It, 
. 
4 9 
7 
1 
49 
113 
58 
51 
50 
3 6 
4 2 
5 8 3 
45 
16 
2 
U 
1 
11 
10 
6 
1 
24 
27 
87C 
706 
55 
34 
IOC 
38 
4 4 
2 2 
9 
4 
13 
2 
5 
2oe 
3 
2 
12 
52 
30 
4 
4 
17 
15 
208 
. 115 
649 
11 
23 
7 
34 
285 
6 
1 
37 
8 
248 
228 
148 
023 
984 
755 
356 
236 
1 
412 
L.78 
. 578 
443 
89 
67 
2 
65 
31 
31 
65 
a 
139 
13 
171 
2 305 
1 611 
612 
258 
15 
a 
26 
5 
6 
36 
7 7 4 
249 
4 1 6 
3 4 6 
31 
11 
8 
13 
46 
116 
78 
14 
12 
5 
19 
18 
105 
33 
65 
13 
33 
10 
32 
43 
14 
4 5 3 
175 
229 
194 
35 
13 
9 
13 
2 
66 
29 
7 
3 
23 
35 
16 
48 
1 . . , . , . . , 
i 
8 . . . 254 
369 
100 
12 
3 
2 
a 
55 
500 
I 131 
. 25 
15 
16 
11 . 4 
2 
15 
11 
4 ­
1 803 
1 687 
79 
68 
35 
. 
156 
20 
157 
341 
183 
θ 
17 
26 
11 
10 
4 
n 
21 19 
1" 
306 
14 . . a • 
1 401 
673 
606 
256 »3 
2 
1e' 
1 
n 
# : Sielre im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 'talia 
19 
37 
33 
9 
1 
164 
37 
27 
17 
ICIO 
1020 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
CSI 
COI 
C02 
C03 
004 
005 
C22 
028 
CJO 
032 
034 
C36 
038 
040 
C42 
048 
050 
C6C 
C62 
C64 
C66 
204 
208 
212 
216 
¿88 
318 
390 
400 
412 
512 m 
£24 
648 
664 
£04 
950 
977 
ÌCOO 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C3C 
1C31 
1032 
1C40 
CSI 
CCI 
002 
CC3 
C04 
CC5 
C¿¿ 
C3C 
C32 
C34 
C36 
CJ6 
C40 
042 
C46 
C5C 
C60 
C62 
06 4 
C66 
4CC 
526 
660 
664 
ÌCCO 
1010 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
cc¿ 
C03 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C26 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 ¿ce 
212 
¿72 
¿ee 
3¿¿ 
35C 
276. IC BULHES E 
NATURASPH AL 
ASPHALTES NATURELS 
Τ 
2 041 
25 344 
25 32C 
729 
26 
53 
10 
¿76.21 ARGILES NCN 
LEHM U. TON 
19 088 
19 088 
143 
2 
53 
96 
140 
140 
10 
XPANSEES 
ilCHT fiEBL 
51 
1 
113 145 
253 089 
437 5C2 
254 655 
297 535 
β 477 
£34 
21 335 
E 765 
5 619 
«6 772 
50 534 
279 
7 810 
469 
1 832 
2 504 
1 794 
581 ses 
β 052 
921 
1 294 
65 
5 
149 
162 
Ζ 
3ÏC 
69 
021 
022 
96 
341 
753 
711 
56t 2ìl 
43 
30t 
164S 631 
1415 925 
2C2 042 
181 641 
2C 714 
1 029 
1 130 
5 596 
489 
073 
585 
749 
714 
1B6 
381 
202 
303 
57 
685 
150 
176 
34 Õ 
267 
910 
194 
IC 
58 
3 
002 
169 
153 
114 
566 
19 983 
16 scå 
822 
144 
B5 
3 
49 
1 
20 
25 
2 
3 259 
28 395 
103 767 
312 
42 
661 
4 
161 
5 
2 
1 306 
716 
922 
914 
9 
141 924 
157 764 
414 621 
134 33Õ 
669 
365 
17 700 
β 760 
5 255 
74 584 
49 972 
264 
361 
382 
775 
2 354 
1 618 
561 
237 
785 
44 
2 
55 
496 
20 
96 
1Τ2 
157 
476 
257 
50 
42e 447 
3 62 896 
•33 C53 
24 649 
11 β30 
503 
1 119 
668 
3β 230 
31 857 
318 
179 
56 
44 
U 
137 961 1016 103 
135 732 848 639 
884 
871 
31 
276.22 GRAPHITE NATUREL 
NAIUERLÎCHER GRAPHIT 
1 383 
207 
244 
576 
1 676 
1 391 
34 4 
1C2 
78 
¿61 
261 
91 
462 
295 
153 
129 
267 
35C 
50 
2 223 
52 
93 
61 
U 
4 
5 
2 
374 
C87 
SCI 
501 
55¿ 
5 
t 
635 
165 83C 
16 741 
4C7 463 
40 4C2 
32C 
1 714 
1 405 
1 C75 
6 446 
4 551 
7 5C1 
13 626 
2 436 
455 
236 
62C 
4C7 
261 
2 596 
142 
ICt 
367 
143 
110 
283 
200 
683 
35 
26 
5 
36 
226 
37 
U 
1 900 
736 
1 C69 
785 
43 
3 
5 
54 
27 
25 
1 
159 797 
148 808 
2 870 
2 
4 797 
441 
50 
123 
1 416 
560 
309 
102 
78 
155 
251 
52 
243 
289 
72 
90 
287 
350 
50 
2 186 
39 
93 
59 
7 759 
2 090 
4 413 
1 450 
475 
MEME F R U T E E CU CALCINEE 
576 
ICO 
910 
49 
463 
52 0 
107 
240 
444 
347 532' 
29 084 
108 
889 
5 639 
4 452 
3 970 
340 
3 
300 
139 
6 
39 
72 9 647 
20 13 145 
59 831 
279 
163 
212 
075 
806 
99 
511 
177 
417 
22 
38 
15 
5 
100 
178 
193 
178 
5o7 
16 
7 919 
1 441 
900 
481 
3 009 
38 
544 
1 
1 
2 838 
505 
6 
75 
62 
369 
20 
11 
1 100 
2 126 
1 258 
290 
34 
441 
443 
109 
2 
43 
24 890 
10 SOI 
7 990 
6 940 
5 921 
480 
122 
941 
10 
10 
210 
BO 
25 
2 
13 
6 
12 
1 680 
1 23" 
41 
265 
3 
155 
129 
20 
β 38 
2 02 
47 
1Θ6 
620 
2 
13 
36 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
288 
318 
390 
400 
412 
512 
528 
616 
624 
648 
664 
804 
950 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
400 
528 
660 
664 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
208 
212 
272 
28Θ 
322 
350 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
N IGER IA 
.CONGOBRA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
MASCÓN AN 
INDE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
SECRET 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
OUGANDA 
36 
3 2 6 
323 
29 
2 
4 4 4 
63 5 
306 
624 
370 
235 
37 
473 
161 
172 
730 
9 9 4 
24 
2 3 8 
3 2 
71 
9 0 
102 
45 
38 
126 
64 
41 
4 6 
44 
21 
10 
56 
2 2 
11 
20 
3 6 
3 0 
3 2 
17 
11 
10 
123 
20 711 
15 3 1 8 
4 2 6 6 
3 6 6 5 
645 
6 0 
80 
2 8 8 
187 
28 
3 1 
6 0 
2 6 5 
256 
93 
18 
16 
48 
59 
16 
78 
75 
17 
41 
87 
74 
18 
372 
19 
22 
21 
2 002 
569 
1 083 
496 
128 
1 
1 
223 
2 065 
278 
2 089 
354 
16 
33 
25 
37 
86 
49 
138 
452 
65 
21 
16 
20 
13 
10 
45 
10 
12 
13 
211 
211 
15 
090 
132 
173 
007 
120 
7 
42 
6 
3 9 7 
2 
1 
206 
2 3 
6 
5 
28 
117 
6 3 
11 
3 
11 
5 8 9 
401 
812 
5 7 5 
3 3 7 
3 6 
7 9 
3 9 
311 
98 
185 
126 
U 
ΐ 
18 
5 
Β 
4 2 
92 
11 
9 
12 
75 
141 
4 2 3 
2 0 
2 
33 
321 
281 
35 
25 
5 
4 
1 
123 
8 2 9 
6 5 9 
4 4 
4 4 
1 
5 8 
3 
154 
4 
20 
3 
. a 
117 
1 0 9 4 
1 9 0 
2 
. 22 
35 
43 
3 0 
5 
10 
71 
70 
3 
2 0 3 6 
1 3 6 7 
2 0 5 5 
2 3 3 4 
28 
26 
3 7 9 
161 
158 
1 253 
9 8 2 
23 
27 
27 
31 
84 
97 
44 
10 
9 
7 
30 
1 
11 
15 
11 
16 
17 
11 
1 1 2 9 8 
7 7 9 2 
3 1 4 9 
2 849 
121 
143 
13 
21 
227 
156 
72 
18 
16 
32 
57 
12 
40 
74 
10 
25 
87 
74 
355 
15 
22 
20 
1 593 
4 0 4 
870 
353 
114 
115 
2 1 8 
9 9 2 
10 
12 
37 
51 
6 
107 
30 
18 
2 
75 
2 
12 
73 
10 
3 
3 
17 
30 
46 
36 
10 
3 
23 
16 
5 
6 7 4 
245 
226 
172 
1 8 1 
20 
12 
44 
17 
1 
300 
47 
19 
14 
20 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t ιοί Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4E0 
5C4 
526 
ÍCCC 
1C10 
1C2C 
ICiC 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CCb 
C2t 
C52 
S77 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CUI 
cc¿ 
CC3 
tC4 
C2¿ 
C24 
C¿t 
Cte 
C3C 
C;¿ 
C34 Cit 
C4¿ 
¿CE 
¿44 
¿4t 
¿te 
¿7¿ 
276 ¿it 
ICt 
314 
346 
35C 
37C 
374 
46C 
4C4 
4S¿ 
5Ct 
6C4 
t3t 
t4C 
64t 
7CC 
72i 
Í4C 
6LC 
ÍC4 
t2C 
SÍ2 
1CCC 
ÌCIC 
1C2C 
IC¿C 
1C3C 
1C31 ¡Oli 
1C4Ü 
CSI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C4¿ 
C4t 
etc 
¿Ct 
¿4t 
266 
5Ct 
;¿e 7 C C S5C 
Í C C C I C I O 1 C ¿ C 
¡CtC 
1C2C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
¿7t.¿3 LCLCPIE 
DCLGMIT 
¿ 344 
1 354 67 
445 
PEPE F R U T E E OU CALCINEE 
2 344 
517 
¿4 674 
14 634 
661 ¿02 
63C 754 
4C 64S 
33 5C¿ 
5 5S7 
2 642 tsc 
3 
276.24 MAGNESITE 
MAGNESIT 
C22 
3S2 
C17 
562 
28S 
551 458 
532 680 
15 293 
5 949 
3 485 
145 
390 
482 
371 
65 
39 
26 
lì 
90 596 
82 785 
551 
221 
2 58 
135 
SF OXYCE CE MAGNESIUM 
2 5C6 
1 c74 
2 4C3 
5 3C5 
15C 
¿CC 
116 
21 64C 
35 Cl¿ 
16 C4C 
sec 
457 
111 
45 
26 
15 
3 
411 
42 
534 
471 
14 
14 
4S 
43 
189 
1 435 
869 
64 
21 640 
20 32 735 
20 10 558 
338 
203 
295 
224 
3ao 
44 200 116 
5 631 4 942 618 232 53 
.3C*SEl CCPMLN GL CHLORURE CE SCOILM SPEISE­LNO INDUSTRIESAL.; 
7 2C4 751 7C6 35 543 67 783 35 C51 
3 312 
4 6E2 
162 462 
466 547 
ltt 655 
137 666 
1 CtC 
232 
101 
1 521 
74 
2 521 
1 C54 
566 
IS 756 
1¿ 4¿¿ 
57C 
3 3C¿ 
1 C41 
sec 
547 2 1 6 1 
3 6C6 
1 21C 
65 43S 
564 
1S7 
36t 
663 
777 
1C 331 
68 9β4 
3 162 
15 181 
5 
S85 
ici 
13 
73 
1 
C32 
43 
25C 
137 
23S­
161 
CC2 
1¿5 
455 
553 
56 
2CS4 SC5 
526 24C 
1C26 C5E 
645 107 
12C 521 
17 44t 
5 415 
94 C71 
t7 327 
1 666 
1 65C 
5 C79 
1 643 
3 318 
4 S5t 
5 2C6 
2 6C6 
7 497 
55 
63 34 
1 1C5 
SC6 1C5 
1 535 
52S 2 C21 
1 622 
¿24 615 2CC 511 43 2 
27 
1 1C4 
0 321 
4 424 
ί iti 4 ¿S4 
¿3C i e¿3 
2 03t 
1 
1 
5 
1 
I 
1 
( 56 
502 ■IIa 
bl 
III . , , . 456 . 
IVI 224 . . bl 1 
. • 
ΓΙ ι 
S2t boi ii; 584 229 H21 . 
446 
333 1 1 114 53 
72 312 913 335 201 105 167 311 195 141 454 21 617 
1 230 
200 2 112 2 
479 
220 
13 8 346 863 653 41 
1 861 25 916 45 
979 225 381 350 568 685 444 912 9 190 201 272 
6 413 261 29 206 
31 865 2 156 
4 482 50 976 176 691 25 365 
110 246 56 2 
1 908 
2 514 
2 
508 
18 590 
12 379 
120 
1 190 
1 039 
763 
308 
3 329 
990 
69 439 
568 
188 20 
124 
12Ϊ 1 100 537 35 
961 374 442 475 403 554 369 aSb 
115 342 15 251 1 333 4 
2 63 7 10 3 
15 11 15 156 5 
93 86 2 2 5 
2 75 24 220 217 
31 
44 5 
13 993 284 11 B9B 10 901 1 811 
24 
2b 
92 49 
10 8 9 2 
917 425 132 281 273 820 
56 
56 787 11 755 44 152 32 649 
802 298 496 
946 059 C90 168 
38 23 090 750 100 079 529 021 
815 299 
432 27 
25 699 
18 263 698 015 673 1 
480 COLOMBIE 504 PEROU 528 ARGENTINE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Η Ο Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 026 IRLANDE 052 TUROUIE 977 SECRET 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 022 024 026 028 030 032 034 0 36 042 208 244 248 268 272 276 2ΒΘ 302 314 346 350 370 374 460 464 492 508 604 636 640 648 700 732 740 800 804 820 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 034 036 038 040 042 048 06C 208 248 288 508 528 70C 950 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
( O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE ESPAGNE .ALGERIE .TCHAD .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON KENYA OUGANDA .HADAGASC .REUNION .ANT.FR. JAHAIQUE .SURINAM BRESIL LIBAN KOWEIT BAHREIN MASC.OMAN INOONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE -OCEAN.FR PORTS FRC 
O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLCGNE .ALGERIE .SENEGAL NIGERIA BRESIL ARGENTINE INDONESIE SOUT.PROV 
Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
91 78 31 
114 
803 
959 
832 
351 
63 
23 
198 
119 
42 
643 
32 
13 
10 
1 4 9 6 
609 
03 3 
64 
27 
13 
7 
î 
193 4 717 
266 
7 2 0 
254 
39 61 1 429 3 724 1 366 1 681 198 10 25 70 12 84 40 13 
517 247 17 55 18 24 20 65 51 26 
864 20 12 12 20 17 
123 23 21 28 24 12 
17 287 
5 899 
β 963 
7 293 
2 409 
4 3 5 
20 0 
3 
212 
39Θ 145 492 13 
26 
13 
66 
63 11 137 
68 193 322 
36 
75 
26 45 53 17 
469 261 410 186 566 37 322 195 
59 
485 
219 
143 138 123 46 10 
91 
19 
3 495 
3 234 
135 70 126 3 12 
2 1 47 23 
82 
72 
2 
2 
47C 10 310 
2 0 
25 2 12 
4 10 
13 12 85 
1 085 791 28 23 
266 
95 157 
95 17 16 
9 1 
612 137 
67 
5 
408 
37 
3 2 2 
180 173 1 1 
15 
10 3 1 2 . 
1 626 
1 335 269 257 22 14 
14 98 
5 95 5 
225 712 17 10 
4 35 
1 1 12 20 16 1 21 
1 
16 
1 
144 761 214 969 170 
20 
2 0 
181 19 
39 
4 13 10 
2BR 
243 
42 13 3 
6 
6 
1 
2 359 
402 31 8 5 l 014 2 531 1 196 392 1 7 
2 1 886 222 
. . 198 28 56 318 1 190 170 1 289 18 3 
84 
9 
497 
24 3 
3 
20 18 11 
45 
22 
864 
12 10 
2 20 12 
7 3 7 9 2 112 3 310 3 018 1 954 
329 
30 
3 
2 13 
6 
8 
4 
27 
82 
I " 50 47 13 
31 
4 9 3 
5 
409 
366 
78 
12 4 3 2 2 1 
25 
2 
28 
7 
25 
3 
12 
4 9 9 
6? 410 282 12 4 7 
2 09 271 127 475 
19 5 62 36 11 81 68 193 
75 
2 4 
53 
17 
7 5 ! 082 293 134 164 
» : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Jaf.uar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T I T E " 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCI 002 CC3 004 CC5 C¿¿ C3C C3¿ C34 C36 C3B C4C C42 C50 C6¿ ¿04 ¿08 652 7C4 740 6C4 
1C00 ICIC 1C20 1C20 1C30 1C31 1C32 1040 
CSI 
CC¿ CC4 CC5 C¿2 C3C C36 C36 C42 4CC 
ÍCCC ICIC 1C2C 1C20 1C3C 1L31 UjJ 1C.4C 
CSI 
LLARI2 / CLAR12ITES 0UAR2E UND GUARNITE 
18 138 13 065 36 132 13 495 
9 051 5 714 9 73 
4 331 I 492 ie 366 12 545 
1 855 1 694 246 
2 254 42Ε 5C4 167 
1 920 26 1 416 
146 376 89 901 46 653 41 061 4 547 32 5C4 3 064 
216.52 MICA GLIMM 
114 346 4C e 55 33S 43 7¿ ¿7 
1 245 52S 56S 452 247 
25 17 
1 67 
1 37 
26 300 11 057 
5 437 642 1 191 1 404 1 
26 334 36 5 
22 27 
577 416 60 6 '01 29 16 
754 372 
360 500 
1 418 
63 667 47 792 12 278 9 297 3 597 31 500 
14 7 7 7 
3 
2 
877 5 105 15 
194 158 035 127 
1 
6 087 9 679 7 428 
8 724 5 331 263 70 3 802 12 501 50 1 227 177 2 254 
2 
148 
S3 898 31 917 18 495 16 797 526 
104 64 
12 
ί 
48 295 42 48 
484 15 440 388 28 
¡7C.53 CRYCLITHE . CH1CLITE NATURELLES 
NATUERLICHÈR KRYOLITH U. CH1ÖL1TH 
ICtC 
1C10 ¡OiC 
1C/U 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2t 
C3C 
Cii 
C34 
C3c 
C36 
C42 
C4c 
C:t 
C5C 
Cc^ 
Γ62 
Ct4 
34c 
4CC 
4C4 
t t l 
IOa 
Hi 
ÌCCO 
ICIO 
1C2G 
1L2C 
1C30 
lCil 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
COi 
CC4 
CC5 
C¿2 
C36 
C3b 
etc 
ÍCCC 
ICIC 
u¿c 
654 
¿C 
51 
41 
3?3 
526 
. 
556 
20 
10 
. 526­
526 
a 
• 
276.54 FELCSPATH 
FELDSPATE 
3 
¿3 
13 
¡5 
6 
4 
4 
5 
1 c 
1 
i 
1 
1 
JS 
1 
5 
¿12 
1¿¿ 
6¿ 
3C 
3 
5 
¿76 
ICI 
51 
361 
113 
1 
6 
15 
t 
C5S 
62S 
;t 
C63 
295 
5C6 
494 
est 716 
85C 
11C 
2S7 
2t¿ 
¿té 
717 
352 
C2S 
7tC 
¿Cl 
213 
616 
C¿C 
64 1 
36 
667 
¿75 
334 
Θ16 
¿54 
175 
5C4 
376 
a 
41 
01C 
16 
1 
60 
4 
4 
4 
4 
7 
. 2 
1 
1 
1 
111 
ei 
¿4 
lb 
2 
2 
. C91 
020 
132 
564 
. 357 
L53 
3 
JS7 
174 
659 
, a 
76C 
a 
2C8 
. C2C 
o69 
36 
32C 
. ­
667 
807 
462 
585 
390 
. 4C 
saa 
.6¿ SCCRIES ET N. MEIALLH 
463 
5tC 
¿51 
565 
146 
C17 
342 
715 
C33 
7C7 
cet t44 
23 
ÍC 
1 
9 
114 
1C4 
S 
37C 
. 282 
140 
. 741 
a 
­
553 
792 
750 
60 
a 
10 
10 
50 
LEUCITE LEUÏIT 
29 
26 
55 
55 
CENDRES . ASCHEN 
64 
61 
29 
155 
155 
521 
. 392 
060 
8 
. . . • 
380 
380 
. 
1 
. 1 
1 
a 
. a 
• 
, SPATH FLUCR , 
• F L U S S S P A T , USU 
1 
2 
1 
NON 
UNO 
22 
3 
26 
26 
a 
8 83 
. . . 3 
. 15 
. 3 
. 3 
2 
. . . . . a 
. . . . ­
095 
883 
209 
6 
4 
. 1 
■ 
2 300 
3 685 
4 840 
. 2 334 
613 
473 
42 
294 
1 690 
4 791 
15 
250 
30 
a 
a 
5 
816 
a 
a 
a 
5 
b 
­
22 360 
13 158 
8 248 
1 880 
134 
a 
a 
821 
»ETALLIF. 
SCHLACKEN 
943 
338 
. 328 
. a 
. . 2C1 
820 
609 
207 
35 619 
5 852 
299 859 
. a 
5 922 
5 590 
714 
7 832 
361 sia 
341 330 
20 147 
616 34 7 404 293 
27Õ 
13 14 473 29 51 16 
20 743 5 660 14 889 1­4 835 79 1 
104 
39 1 2 
166 7 54 43 106 
30 
37 
30 
30 
7 
734 1 636 7 620 15 362 
100 
20 
172 321 
100 999 
542 270 5 334 
76 639 25 351 49 236 6 633 850 
95 11 1 
l 436 895 540 
001 002 003 0 04 005 022 030 032 034 036 038 040 042 050 062 204 208 692 704 740 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE "2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 2 2 ROY.UNI 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 028 030 032 034 036 038 042 048 052 056 060 062 064 346 400 404 624 708 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TURO.UIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE KENYA ETATSUNIS CANADA ISRAEL PHILIPPIN JAPON 
H Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 
1000 H 0 N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 
408 270 433 388 2 59 93 32 94 41 280 207 42 41 14 38 10 13 10 65 15 58 
2 904 1 758 919 702 170 3 13 57 
1Θ 85 12 23 10 48 10 43 14 
331 122 162 94 45 
25 2 12 10 12 
102 
551 422 1 574 167 
32 81 105 14 252 377 
20 15 30 59 38 15 39 
13 1 062 19 44 15 137 
217 816 163 759 85 
i 
151 
177 136 578 317 38 125 72 38 87 
1 996 1 646 341 
3 13 
45 26 9 
2 11 
10 73 10 12 
28 14 
169 96 56 13 17 5 3 
11 1 2 
388 29 1 212 
71 101 1 106 121 20 
59 
15 
13 
102 19 28 
381 718 545 301 43 
i 
74 
118 37 
206 164 41 
347 119 
76 U 23 32 
37 
8 
7 12 
58 
940 587 245 156 108 2 12 
145 1 
19 2 
10 6 3 3 l 1 
16 12 2 2 1 
54 45 
110 94 1 
305 305 
211 106 56 
245 
21 11 
2 84 202 4 31 
9 38 
1 
Í55 
271 
84 
21 
. 
1 077 
61B 
371 
319 
32 
47 9 15 
102 3 89 66 10 
79 69 163 
79 28 10 3 13 64 164 
9 2 
731 390 294 279 
2Θ 
69 
, 74 
* . . 4 
175 
171 
4 
49 
*8 
868 
­
47 
32 
3a 
63 
1 196 
975 
213 
76 29 30 121 
17 
7 
175 3 1 1 
487 256 210 204 19 1 
1 
34 5 12 10 16 
10 
12 
10 
10 
3 
21 49 228 362 
82 92 
6 
28 
16 15 137 
2 047 659 l 315 179 34 
31 
78 
1 14 31 83 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir ñores par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C¿C 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C4C 
LSI 
CC2 
CC4 C36 
lece 
ICIC 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C2¿ 
C¿6 C30 C32 C36 C38 
40C 
lece 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ CC3 CC4 CC5 C22 C3t Cbfc 
C4Í C4¿ ¿C4 2Cc 224 ¿46 
37C 2SC 4CL tet tl¿ 63¿ 
636 66C too 
2 2 14C 
a; 1 1 b 1 
276.66 
14 
333 1 
252 
346 3 3 
072 
91 , 423 
C3f 
446 564 bt4 . . . • 
276.65 
5C1 
2C5 1651 1531 3 
6 13 S 65 7 
3 
4CC6 
3654 113 ICC 
276 
12 
62 74 124 ÍS 
15 1 1 5 ¿ 
2 1 
1 1 1 
P4C 
161 14 1 6t4 74? 
22b tbt H'.i 
4SI S6 1 
52 5 
C76 
253 
36/ flF« 
814 
a 
. . • 
51 
Γ5Β 
161 6118 
S71 656 4St 3S i 
916 
4,l· 4H­II 1 
bit 4b'1 
l?S tb I tst 161 bHS 646 SC 5 
.24 6(11 
55¿ 
Ì C C O 
ìcie 
ic¿c 
ic¿e 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C40 
cci 
CC2 
CC3 
CC4 
ecb 
C<2 
C3C 
C34 
C36 
C26 
C4C 
C6¿ 
2C4 
tCt 
4CC 
ECC 
ÍCCC 
ície 
1C¿0 
ic¿e 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
CCi CCi CC4 CC5 
SCCR1ES ET CENDRES NON N. METALLH. ASCHEN UND 
75C 11 11 
PETALLIF. SCHLACKEN 
12 276 
40 
108 
1 
PCLSSIERES OE HAUIS FCURNEAUX hCCHOFENSTAUB 
14 
233 
347 247 
C72 758 
63C 83C 616 616 
423 
584 
584 584 
AUTRES DECHETS SIDERURGIQUES 
ANC. ABFAELLE V. EISEN U. STAHL 
82 5 745 828 453 3SS Í53 4C9 3 746 
6 868 12 IOC 
645 122 1876 655 759 695 1868 936 65 426 S 719 65 359 225 
224 273 446 
760 69 
3 076 
812 7 856 
91 23t 117C 740 22 500 91 236 1161 069 13 431 9 671 9 069 6 562 8 66B 
KREIDE 
65 575 33 261 
111 017 15 633 496 14 646 
1 474 937 4 608 2 601 3 676 
361 591 313 475 21 255 15 824 17 C04 2 CE5 4 ¿65 253 
276.52 TERR 
7¿9 687 .522 20 
1 349 
¿65 8C3 ¿33 666 26 650 17 691 
6 773 1 948 3 S66 253 
40 826 13 548 14 1 
24Õ 491 680 H O 
44S 
161 1 140 539 648 905 1 324 1 586 203 
77 866 66 390 
3 395 959 
8 082 136 215 
4C5 U 1 14 196 41 26 
12 801 12 601 75 49 125 1 
066 579 463 449 24 
E COLOR , OXYDE FER > MICACES NATUR. FARBERDEN , NATUERL. EISENGLIMMER 
25S 916 625 
ttc 
3¿5 7¿5 471 ¿91 
tc¿ 
253 2b 144 361 5C6 tC5 62 
423 965 716 657 5tC 
34 1 
56 f H C 
124 36S 611 
48 562 123 64 155 22t 
10 135 361 5C3 
3 S94 1 152 1 37S 
1 196 1 326 
338 542 136 
19 1 
11 11 7 
276.53 aARYTINE ET kITHERITE BíflYI LNU klTHERlT 
55 443 13 S14 
45 Ibi 
6 23C 
3 6C3 1 166 1 396 2 345 
22 
i 
3 
I 5 
66 23 ÍU 5 53 
30 
1 
2 32 7 72 446 
2 77 62 347 206 497 15 2 9 
3 127 82 
3 3 89 1 726 1 594 1 203 53 
3 
16 
55 337 
IO 308 
455 19 436 436 
10 47 
145 12 2 
935 83 722 238 121 
3 
20 2 23 826 6 396 
1020 1030 1031 1032 1040 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 036 038 040 042 204 208 224 24 8 370 390 400 608 612 632 636 660 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 038 040 062 204 208 400 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι O N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
•ALGERIE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SYRIE 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
AUSTRALIE 
D E H 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 
241 9 1 
32 1 046 13 
l 099 1 079 20 20 
698 191 229 349 74 13 11 230 25 271 
66 122 
U 283 10 542 741 591 
70 755 
670 1 446 263 10 185 26 20 82 48 75 12 16 14 29 22 14 12 14 25 40 24 
3 990 3 205 423 2 56 358 56 91 
11 29 37 42 19 44 20 16 36 16 10 14 17 30 91 13 
566 138 
287 152 122 24 
38 19 
869 
411 
869 
125 
49 
32 
1 045 
1 07 1 07 
4 297 4 02 8 269 269 
671 319 
304 263 10 176 17 
12 71 46 75 
16 14 27 
21 
086 557 338 216 186 51 83 
20 32 4 28 
13 9 
11 17 30 
2 3 8 
64 
8 1 
7 1 
Θ0 
23 
35 
13 
i a 2 
39 
19 
72 5 
24 205 
74 . 11 15 
1 374 
l 635 
. 13 , a 
5 
176 
3 4 8 7 
3 4 4 9 
38 13 
3 4 0 
137 
6 9 0 
6 9 0 
11 2 
2 22 14 12 14 25 39 
3 
766 
547 
57 14 
163 
5 
3 
12 2 1 1 
12 1 
117 
2 9 0 1 831 
23 2 122 
2 600 
2 238 
362 
240 
1 11 
34 
12 
20 
19 
2 
19 
16 
15 6 14 11 21 1 
12 13 
178 59 105 
60 
10 
860 
229 
500 
13 
20 
20 
20 
5 
64 
2 0 9 137 72 
69 
1 10 
136 13 99 10 22 l 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code ■ 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C¿¿ 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3t 
C42 
C62 
C64 
Lit 
¿12 
¿16 
224 
246 
3¿¿ 
350 
64t 
7CC 
6C4 
1000 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
CST 
C34 
lOCO 
ICIO 
1G20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
C05 
C¿2 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C5¿ 
C60 
C64 
2C4 
¿ce ¿12 220 ¿72 276 
¿jet 
3S­C 
4CC 
4C4 
41¿ 
43¿ 
45t 
48C 
464 
5C4 
t¿4 
660 
73¿ 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1021 
Ki¿ 
1C4C 
Cil 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
¿76.53 BARY11NE El HTHERITE 
BARYT UNO MIHERIT 
5 517 
53 5 i Ctl 
456 
5¿1 
4 SC5 
3 667 3ce 
73C 
1 115 
1 614 
1 957 
1 351 
23 5 
S72 
223 
53 3 
456 
1 C6S 
514 
161 175 
129 7C2 
¿C 316 
127 
43E 
446 
13 
655 
1 S57 
40 
14 046 
β 510 
2 370 
2 028 
3 167 
1 168 
2 
212 
62 
1 
1 
149 
149 
593 
416 
106 
90 
11 
lì 
452 
539 
893 
458 
521 
735 
628 
166 
7 30 
115 
885 
71 
235 
73 
933 
498 
1 089 
514 
113 331 
90 410 
17 336 
14 493 
2 855 
128 
2 73Ô 
ÍEElÍscfÍAUN^ Β Ε ΐ , Ι ϋ τ Ι . P U N O N E 
56 27 26 26 5 
216.95 STEATITE NATURELLE , TALC 
NATUERL. SPECKSTEIN UNO TALKUM. 
3 264 5 001 3 433 11 844 1 C61 
15 261 4? 5 1 2 3 3 7 : 332 e ni 549 1 034 1 453 
631 34C 155 1 261 6 6C4 
¿95 
174 
333 
627 
36C 
65 4 
16 5ÌI 323 ­111 162 
133 
31 7 4C2 e i s 4 L tSb 
3C 634 
49 112 ¿7 
15 
55C 
525 
624 
64t 
524 
4 237 
2 744 ic esa 
1 041 
6 589 
30 
B56 
283 
153 
6 35E 
1 
62 0 
7C6 
340 
20 
1 267 
6 604 
295 
333 
21 
„ 71 ", 536 
¡Λ. 
'ï 
. .75 441 
51 18¿ 
It 909 
2¿ 342 
16 576 
5 571 
618 
6 623 
360 
15 
1 
10 
4 
15 
71 
15 
30 
23 
1 
10 
49 
350 
109 
1C9 
34 
132 
1 
20 
7 
52 
165 
25 
5 
3 
232 
16 
131 
305 
28 
121 
1 
3 
3 
13 
2 
13 
8 
1 220 
249 
871 
833 
85 
1 
3 
15 
SUL. ,. NAILER FLRES D»ARSENIC NATLRELS " L 1 C H E ARSENSULFIOE 
4C 
35 
323 
239 
929 
1 240 
32 993 
30 244 
565 
565 
1 256 
1 
929 
44 
19 
25 
25 
3 267 
714 
516 
6 846 
6 666 
406 
120 
33 
2 050 
920 
293 
146 
634 
139 
114 
822 
336 
616 
11 482 
933 
1 323 
97 
152 
129 
I 205 
276 
165 
404 
594 
43 013 
11 344 
25 790 
10 107 
5 730 
3 
149 
39 
39 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
062 
064 
066 
212 
216 
224 
248 
322 
390 
648 
700 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
T U N I S I E L I B Y E SOUDAN 
.SENEGAL .CONGOLEO 
R . A F R . S U D 
HASC.OHAN 
INDONESIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA ' . A . A O H 
CLASSE 3 
0 3 4 OANEHARK 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 5 2 0 6 0 0 6 4 2 0 4 2 0 8 2 1 2 2 2 0 2 7 2 2 7 6 2 8 8 3 90 4 0 0 4 0 4 4 1 2 4 3 2 4 5 6 4 8 0 4 8 4 504 6 2 4 6 6 0 7 3 2 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
DOMINIC.R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
H Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
D E 
1 
I o 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
274 
23 
70 
26 
22 
138 
165 
26 
31 
76 
95 
54 
22 
U 
30 
13 
49 
15 
36 
25 
614 
325 
852 
684 
234 
57 
2 
202 
28 
2 
22 
21 
4 
129 
224 
135 
1 030 
43 
886 
32 
Θ4 
25 
22 
444 
71 
63 
10 0 
43 
27 
10 
41 
181 
14 
22 
15 
56 
26 
58 
794 
54 
107 
10 
13 
10 
104 
34 
34 
42 
55 
5 171 
1 560 
2 763 
1 575 
807 
34 
186 
40 
458 
2B9 
72 
55 
96 
39 
1 
183 
86 
525 
43 
376 
1 
47 
18 
12 
31? 
3 
4 
5 
19 
2 189 
837 
1 G07 
788 
31t 
33 
183 
29 
27 
7 
9 
243 
23 
65 
20 
22 
101 
153 
15 
31 
76 
45 
5 
49 
15 
36 
25 
599 
589 
746 
597 
112 
10 
152 
21 
23 
22 
21 
1 
20 
2 
7 
14 
4 
10 
13 
60 
57 
12 
15 
12 
50 
16 
519 
425 
27 
27 
17 
126 
37 
38 
498 
508 
31 
16 
2 
111 
66 
21 
56 
43 
22 
56 
25 
54 
651 
53 
107 
9 
12 
10 
93 
24 
14 
40 
48 
2 864 
699 
1 687 
726 
467 
1 
10 
CSI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 C'a Oit 
C26 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
¿76.57 
¿4 761 
1 5C2 
227 5C 66C 
t 71C 
¿6 737 
254 2 43C 
2 537 
l SIC 
1 C5C 
445 
BCRATE ET NAT. ROHE 
. 2CC 
415 
5 
16 
6­ER.AIE 30RICUE NATUR. L ROHeoRSALZE 
24 7CS 
1 476 
, . 50 445 
6 7C5 
28 570 
254 2 430 
2 537 
l 970 
1 030 
410 
26 
27 
20 
35 
72 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANENARK 
036 SUISSE 
1 836 
146 
13 4 261 
515 2 039 
20 
261 
281 
206 
94 
48 
a 
12 
25 
a 
5 
1 83 1 
144 
a 
4 236 
515 2 034 
20 
261 
281 2 06 
92 ; 
45 
5 
> . 
. 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
03 6 
042 CiC 204 366 350 666 
1CCC 
1010 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
002 CC3 004 005 C22 
C 28 C3C C32 C34 C36 C38 C40 C42 048 C5G C60 C6¿ 064 2C4 2C6 ¿16 ¿66 266 35C 400 412 436 464 506 664 666 692 7C4 7C8 732 eoo 6C4 
ccc 
icio 1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1G4C 
CST 
CCI 
CC2 ces CC4 C¿2 C32 C 4 
C i . 
cie 046 528 
ÌCCO 
ICIC 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
GC2 C03 CC4 C22 C3C C3t C38 C4¿ 
ÍCCC 
ICIO 
1C¿C 
¡CiC 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
csi 
CCI 
CC2 CC3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
216.57 
4 663 
1 25C 23 C 385 1C2 122 237 
124 942 
E4 C19 49 988 40 061 614 4C . ­
216.59 
30 E6C 
127 417 152 104 76 357 5 38S 69 372 23 16S IC 556 64 6 
8 265 
136 150 
3C 166 
417 
1 262 226 211 155 2C4 4C6 462 
1 35C 627 327 
1 212 
362 39 652 
315 665 311 113 45 6 74C 
7C5 16 1C5 
687 1 2C6 
153 766 
615 78C 
436 181 343 675 256 176 35 1C3 55C 1 627 813 
¿61.30 
1C6 426 
France Belg­
TONNE 
Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
eCRATE El ACICE B C R K L E NATUR. 
NA T . 
1 
RUHE BORATE U RCHB0RSAL2E 
385 
212 
620 167 167 424 40 
■ATIERES MINERALES 
MINERALISCHE STOFF! 
5 
18 
122 
146 
24 123 1¿2 
a 
199 546 166 555 
a 
1 . . 677 
a 
, 1 
a 
. a 
a 
. 57 250 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
. . a 
. a 
. . • 
551 
686 334 878 332 21 254 • 
»INERA1S 
EISENERZE 
14677 21414672 4 646 5967 21¿ 65 792 675 i c¿e ¿ 335 
¿t¿ 67C 
345 3S1 
5S63 
65 
21137 ¿5C2C747 
2C777 626 
357 215 
355 556 
¿ ICS 
. ¿4 • 
¿81.40 
SC 071 
65 0C7 
16 ¿53 
6S2 ÍC5 
142 714 
1 44t 
1 191 
344 61C 
¿3 ¿¿7 
1375 506 
tt5 976 
512 2C4 
465 S61 
16 . . 3CS 
262.Cl* 
¿3 46C 
4 954 
6 13C 
2G656 
65 65 1 
PYRIT 
SCFhE 
24 
2 13 
5 
¿42 
237 5 5 
a 
215 402 S26 480 
412 
543 6C2 48C 267 . . ■ 
PLB 
27Ò 25S 106 C71 
7C6 
637 C71 C71 
CECEÉIS 0 ABF. V. E 
1 687 125 
5 
67 12 
86 
84 1 1 
159 
a 
123 494 . 815 31 9 2 140 230 206 
a 
20 
10Ô 
25 
433 
776 4 53 
431 103 74 
a 
100 
4 
7 
133 
63 49 35 
NÇA 
A.N 
10 
106 
44 
162 
161 
860 
250 230 
102 122 33 7 
546 
334 763 837 449 
a 
. ­
G. 
272 
6 76 
a 
471 75 363 16 26 . 52 187 47 10 133 
a 
101 55 
a 
. a 
a 
. 224 . 10 
î . . a 
a 
25 
a 
. a 
. . 30 
846 
494 979 
7 02 318 . 18 55 
: E F E R M E X E E N R I C H 
, AUCH ANGERElCHEf 
67 
67 
67 
267 
. . 14 . a 
. . . 62 • 
3se 
301 97 15 . . a 
• 
¡ESAEBRAE 
195 
iss 
195 
ISEN* 
21 
4 
. . 7 060 . a 
a 
. 
■ 
066 
066 
2 
3 
6 
6 
­LEES 
\οί 
22 
235 
258 
258 
931 
243 64 
693 
175 77 64 441 
a 
24 • 
. 326 
a 
8 64 . a 
a . • 
237 
210 10 . 16 
. 
■ 
14 
15 124 
8 10 23 10 
8 12 29 
1 
1 
39 
6 
18 
1 
336 
163 139 94 33 
1 
T 
4 
2 4 
1 2 262 
278 
10 267 266 
18 6 
9 
2 
37 
25 12 12 
3 
. a 
. a 
'. ­
112 
53 58 57 1 
a 
a 
• 
766 
597 435 
359 207 019 552 B44 097 452 932 407 0S8 226 116 
a 
204 406 405 100 676 103 912 3 70 
852 318 665 3CB 113 20 715 705 7 05 
887 206 153 738 
993 
157 370 667 827 455 555 639 
233 
ota 244 . 189 875 026 315 670 263 391 
725 
871 457 320 397 . a 
­
310 
391 628 . 953 60 , 430 • 
972 
5 29 
443 443 
a 
. a 
• 
/ ACIER , NCN TRIES 
JDER STAHL N. SORTIERT 
239 
. 4S2 2 306 
2 
3 
221 
999 513 
lulla 
1 
77 
SO 
1 78 78 
36 
37 
36 
89 
11 44 127 1 1 342 23 
641 
145 49 5 
472 
72 
72 
663 
5 
a 
206 . 987 99 8 . a 
404 1 
a 
40 
a 
. . . a 
a 
a 
151 
a 
300 1 
a 
. 3 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. • 
957 
874 539 498 523 
a 
a 
19 
906 
. a 
29 59 
a 
. 20 . . ­
022 
936 86 79 . . . • 
761 
20 199 553 690 386 191 180 221 
523 
534 680 447 . a 
. 309 
20 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
042 050 204 366 390 668 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 060 062 064 204 208 216 268 286 390 400 412 436 484 508 664 668 692 704 708 732 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 032 034 036 038 048 528 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 022 030 036 038 042 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 
AUTRICHE 
ESPAGNE GRECE MAROC MOZAMBICU R.AFR.SUD CEYLAN 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE LIBYE LIBERIA NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE COSTA RIC VENEZUELA BRESIL INDE CEYLAN VIETN.SUD HALAYSIA PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV ARGENTINE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
6 3 3 
1 1 
8 
4 3 2 
47 
23 
2 
73 
71 2 2 
1 
5 1 
2 
U 
6 4 4 
322 
52 7 
14 39 13 14 34 
699 
772 835 045 92 5 . ­
921 
647 337 075 281 973 259 214 22 143 437 631 19 77 27 13 15 19 28 15 23 14 10 35 23 520 13 13 13 10 10 137 15 353 24 20 15 17 
518 
262 426 676 763 18 34 68 
784 
237 67 123 440 16 15 50 076 U 11 
859 
219 616 582 24 . 1 • 
133 
37 3 
54 345 118 26 12 912 317 
29 3 
905 386 067 1 
a 
. 2 
720 
175 357 
France 
a 
a 
. 39 . . ­
86 
37 5 5 44 5 . ­
a 
37 14 157 14 
11Ô 
i 6 
350 
222 118 112 11 3 7 • 
47 135 7 23 104 429 
70 687 
70 246 434 429 7 . . • 
159 1 1 224 26 . . . • 
1 410 
1 384 26 26 . . a 
• 
61 14 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
139 
a 
132 298 
a 
79 3 1 
a 
17 3 10 
a 
1 
10 
701 
569 114 113 8 4 . 10 
197 
. . 1 . . a 
. . 2 ­
201 
198 2 
. . 1 2 145 . a 
. . • 
2 146 
2 146 
638 
. 154 
Nederland 
322 
527 14 . 13 14 34 
10 600 
6 727 3 825 3 035 48 . . • 
507 
4;04 
559 5 19 1 4 
a 
1 10 6 1 10 
a 
4 5 
i 
1 551 
1 476 58 42 12 . 1 5 
53 . 18 2 . a 
. . a 
• 
79 
71 4 2 5 . 1 • 
a 
96 
a 
1 876 . . . . • 
1 973 
1 972 1 . 1 . , • 
62 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ltal,a 
β 5 
3 5 5 5 
265 10 
206 1 191 61 262 292 583 251 4 206 1 22 125 299 15 615 18 62 1 27 9 
19 28 14 17 12 2 3 
30 5 22 520 13 13 13 10 7 136 15 353 24 20 15 16 
5 224 692 
1 924 71 2 532 604 1 806 603 719 13 11 26 49 4 
83 504 
49 60 
2 16 15 50 2 076 7 11 
2 385 507 
199 505 2 174 2 2 149 2 12 , , , a 
5 1 130 
118 29 23 100 
83 ι oo'! 
1 
25 
1 25 
12 7 2 895 
317 
1 5 513 
150 1 253 10 10 l 4 258 1 3 940 . , , . , . 2 
76 6 
52 189 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
CC4 
CC5 
C38 C42 
216 
EEC 
1 J 2 736 
74C 
ÍCCC 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 1C40 
CSI 
CCI 
0 0 2 C03 
CC4 
CC5 C22 
0 4 0 C42 
C50 
40C 
ÌCOO 
I C I C 
1C20 
102C 1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
CCI 
0 0 2 0C4 
CC5 
ICCG 
I C I C 
1C20 1C20 
1C3C 
1 0 3 1 1C32 1C40 
C S I 
CCI 
002 CC3 
CC4 CC5 
C22 
C3C 
C3 6 
C38 L 4 8 
4CC 6 8 0 
74C 
ÌCOC 
I C I C 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 1C32 
1C4C 
CST 
002 
C36 C6 0 
ÍCCC 
I C I O 1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 1C40 
C S I 
LC2 
003 
CC4 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 1C2C 
1C3C 
1C31 1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
2 6 2 . C l CECFETS C 
A B F . 
2 1 £43 
79 7 0 2 
22 126 2 91C 
22C 
786 
575 1 140 
16 CCI 
164 5 6 1 
137 5 5 0 
26 336 
22 2 0 3 
2C 2 5 3 
3 
a 
• 
5 
55 
63 
62 
/ . Ë 
C31 
4 9 8 
. 550 
317 
3 4 1 
973 
23 
3 
3 
a 
• 
2 E 2 . C 2 CECFETS DE ABFAELLE t 
2 1 £45 
1 1 184 3 E63 
168 597 
76 2CE 734 
525 16E 
25C 
1 4 1 4 
2 6 4 £ 4 5 
2 8 1 4 9 6 
3 146 
1 3 1 7 
. . . • 
2 
25 
6 7 
94 
54 
a 
139 
. 145 
C82 
. a 
168 
. . 534 
3 6 6 
166 
2 6 2 . C 3 CJC.­.ETS DE 
7 5 4 
4 853 13 716 
4 664 
24 3 0 5 
2 4 3C5 
2 6 2 . 0 4 . 
A 
3 2 4 5 7 1 
1C5 577 67 45C 
519 3 7 7 3 4 6 9 596 
2 732 
2 65C 
5 736 
813 55 
514 3C4 
5 4 5 
4 5 2 0 795 
4 5 0 6 9 7 2 
12 6 3 1 
U 5 7 4 
1 C17 
. 3
176 
2 6 3 . 1 1 M 
K 
6C6 
4C9 4 CC5 
5 C2C 
6C6 40S 
4C5 
. a 
. 4 0C5
1 1C 
4 
17 
17 
a 
9 0 4 463 
863 
2 5 9 
259 
Belg. 
FES 
T O N N E 
­Lux. 
/ AC SEN ODER 
13 
2C 
59 
5S 
329 
3 9 0 
4 5 0 
4 5 0 
F O M E 
Nederland 
1ER , NCN SIAHL N . 
3 
5 
5 
. GUSSEISEN , 
14 
2 
16 
55 
9 4 
02S 
. 35Θ 
3 6 9 
a 
a 
525 
. . 3 1 0 
755 
5 5 5 
555 
. . . ­
RZlf.NÏIAS 
1 
2 
2 
1RES OECHETS 
742 
. 6 2 3 
2 1 
4 1 4 
4 1 4 
5 
3 
65 
74 
73 
FAHL 
2 1 
4 
4 
DE FER / 
2 7 3 
587 
5 8 1 
6 
4 
a 
. . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TRIES SORTIERT 
3 
22 2 
1 
18 
56 
10 
25 
22 
20 
SORTIERT 
225 
6 2 0 
. 083 
a 
7 3 4 
. a 
2 5 0 
­9 1 2 
92 8 
9 8 4 
734 
a 
. . • 
2 
5 1 
9 
1 
19 
18 
1 
. B14 
106 0 2 0 
2 2 0 
786 
9 7 9 140 
0 0 6 
174 
5 48 
3 3 7 
154 
290 
a 
a 
• 
3 9 1 
425 505 
a 
126 
. a 
. 4 1 4 
889 
4 4 7 
4 4 1 
28 
. . • 
. SORTIERT 
. 9 8 8 6 2 7 
• 
6 1 4 
6 1 4 
AC IE . . C . ABFAELLE V . E I S E N 0 0 . S 
33 3 
4 1 1 5 7 8 
1656 
1 6 5 6 
a 
1 2 1 0 4 4 
3 7 6 6 8 9 
4 
. 1 2 1 
saa 
2 3 0 
147 
147 
100 
a 
3 
112 
tUiklhl 
2 6 3 . 1 2 * M A 1 T E DE 
2 4 4 
6 1 
2 1 6 35 
2 
562 
556 
2 
2 
9C8 
a 
8 3 6 
4 9 5 569 
084 
a 
616 
. . a 
3 0 4 
549 
400 
eoe 739 
719 
6 54 
. . ■ 
19 
60 
26C 16 
1 
4 
3 6 5 
3 5 8 
7 
7 
9 2 4 
5 3 1 
. 9 0 0 7 0 1 
4 8 7 
8 0 3 
9 4 4 
. a 
4 1 2 
a 
­7 0 0 
055 
6 4 6 
2 3 4 
. a 
a 
• 
R r T AHL 
59 
11 22 
1B38 
1 9 3 4 
1 9 3 2 
2 
1 
IufcSNKGN , ÍEÍÍÍRA.EC 'aVRE 
C L I V f 
KUPFERMATTEN 
1 142 
1 115 
5 33 
i 816 
2 754 
23 23 
. . . 
1 
1 
1 
91 
119 
4 5 3 
663 
663 
E , 
Na 
SPEISS E l 
4 
4 
4 
S IP 
1 
1 
1 
[ R I E S 
6 5 8 
5 3 5 4 9 7 
. 6 3 9 
157 
8 4 7 
55 
813 
a 
9 1 
. • 
3 83 
3 2 9 
0 1 8 
8 74 
36 
a 
. • 
. a 
005 
005 
0 0 5 
0 5 1 
­
0 7 1 
0 5 1 
19 19 
. . . 
Italia 
RFSTIMMI ΙΓΜΓ, 
DESTINATION 
10 0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 4 2 
2 1 6 
6 8 0 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
53 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 
2 2 1 0 2 0 
2 2 1 0 2 0 
1 
. 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 4 0 0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 5 004 
1 1 
48 
39< 7 . 
60( 
5 ! 
1 
, 
1 7 2 ' 
1 55C 
β 
2" 
6­
6 0 t 
40< 
ι oi: 
606 4 0 e 
4 0 e 
. ac 
84 
ac < 4 
. 
0 0 5 
! 1 0 0 0 1 1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 36 
0 3 8 0 4 8 
4 0 0 6 8 0 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 3 8 0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE ESPAGNE 
L I B Y E 
THAILANDE 
JAPON FORHOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ■ ROY.UNI 
PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALL EM.FEO 
I T A L I E 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSUNIS THAILANDE 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
AUTRICHE 
POLOGNE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
7 
5 
1 
6 
3 
1 1 
11 
u 
3 3 
19 125 
165 
16 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
752 
268 
968 144 
11 
37 
46 56 
8 3 1 
3Θ6 
2 7 2 
173 
974 
9 4 1 
. . • 
9 2 8 
4 1 8 155 
4 5 8 
0 6 1 14 
28 2 7 
12 
46 
149 
0 2 0 
129 
4 4 
a 
. a 
■ 
26 
159 4 0 1 
16 3 
7 54 
7 53 
a 
. . . . • 
3 6 1 
606 9 2 0 
6 9 4 263 
3 6 1 
4 4 5 
177 
33 28 
45 17 
2 6 
0 1 1 
842 
105 
019 
56 
. 1
5 
74 
35 224 
332 
7 4 35 
35 
. . 
224 
358 
348 
559 
272 
265 
France 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
2 58 
6 1 
6 1 
1 
1 
1 
161 
2 7 4 
. 4 5 
555 
509 
4 6 
1 
. a 
. • 
74 
. 66 8
7 7 0 
. a 2 7 
a 
­
7 3 9 
7 1 2 
27 
65 302 
162 
53 2 
532 
. 3 0 9 505 
07C 0 0 0 
3 
a 
4 
906 
884 
a 8 
9 
. 14 
l o i 
3 4 e 
4 7 3 
922 
922 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
2 
2 
3 
3 
3 
e 
2 
8 
1 
21 
2 0 
­Lux. 
5 2 2 
736 
050 
0 5 0 
6 0 2 
. 86
0 6 8 
. . 28 
. • 
7 8 6 
7 5 7 
29 
29 
. a 
­
25 
. 50 
1 
77 
76 
4 3 6 
a 
158 
8 4 5 3 8 1 
2 8 5 
22 
. . . 17 
26 
1 7 6 
819 
3 1 4 
3 0 9 
43 
. . ■ 
Να 
Nederland 
6 9 
1 3 1 
131 
2 3 1 
117 
2 5 2 2 
. 14 
. a 
12 
2 8 9 5 
2 8 6 9 
26 
14 
. . ­
93 49 
­
142 142 
4 9 8 
1 7 2 4 
Β 565 5 5 4 
24 
342 
14Θ 
. . 22 
­
11 8 7 7 
11 3 4 0 
5 3 6 
514 
. . . ­
Deutschland 
(BR) 
258 
9 6 6 99 
11 
37 
46 56 
831 
2 6 3 9 
5 7 5 
1 123 
9 6 9 
9 4 1 
. . • 
95 
227 69 
a 
2 9 1 
a 
. , 46 
7 2 9 
6 8 2 
47 
1 
. . • 
2 2 9 9 
4 8 1 1 2 3 7 
. 65 3 2 8
49 
103 
3 
33 
. 18 
­
69 5 5 8 
69 345 
2 1 1 
1B8 
2 
. . • 
. . 1 2 2 4
1 224 
1 224 
257 
­
256 
257 
1 1 
. . 
V A L E U R 
Italia 
11 
7 
4 
4 
. 
. • 
1 
1 
. 
3 
3 
128 
92 20 
2 1 4 
. , a 
. 28 
5 
. • 4 9 4 
4 5 4 
36 
. 2
a 
. 1
74 
35 
• 
108 
7 4 35 
35 
. . . ­
. 86 
92 
86 
6 6 
. . . 
* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1CCC 
L S I 
CC4 
C22 
1CCC ICIO 1C2C 1C2C 1C3C ICSI 1C32 1C40 
CSI 
CCI CC2 CC4 CC5 C22 
Cit 
Cit G38 C4C C42 2C4 2C6 4C4 
1CCC 1C1C 1C2C 1C20 1C30 1C31 1C32 IC4C 
CSI 
CC2 CC4 C22 C36 632 
1CC0 1C10 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CCI CC2 C03 CC4 C22 C26 C36 C42 C46 C4E C6C 
' ■ . : ■ 
73.·. S6¿ 
ÍCCC ICIO 1C20 1C20 ie. ; 1C3 . ics«: 
1C4C' 
f ZI 
CCI C22 C4¿ 400 
ÍCCC ICIC 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C3C C32 C34 C3t C36 L4C 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T E " 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
262.21*MNERAIS ET CCNCENTRES CE NICKEL NICKELERZE UNO KONZENTRATE 
ND NO 
¿62.22 PATIES DE NICKEL , .r MCKELMAIIEN . ­SPEIS 
NQ 
SPEISS ET SIM. DERGL. 
17 37 
56 15 37 37 
17 37 
56 15 37 37 
263.30 MINERAIS ET CCNCENTRES D'ALUMINIUM ALLMINIUMERZE UND KCNZENIRATE 
2 446 56C 1C2 216 2 78S 75 4C5 126 2 315 6CS 3 656 2 195 2 85C 7 CCC 
136 
2C6 69E 1C6 126 68 505 66 C45 IC C65 
7 CCC 
385 1C2 216 2 769 75 4C5 
1 ICC 
696 165 E50 COO 
2C1 784 ICS 378 66 386 84 201 IC C20 
7 00Õ 
321 321 
263.40 MINERAIS ET CONCENTRES CE BLEIERZE UND KONZENTRATE 
S 567 2 538 281 . 263 76 78 4 63C 
126 
15 132 10 256 4 713 4 ICS 161 1 
126 
176 93 6 79 79 161 1 
263 263 
Z I N K E R Ì E UNO KONZENTRATE1 
23 ISC IC 19C 16 119 2 S7C 12 112 
2G0 12 S2C 
3 644 7C5 1 624 1 ICC 5 514 1 Ει 4 2 C7C 
2 622 2 155 
7 029 7 029 
12 074 
2 503 14 097 
55 263 53 C71 39 013 25 C62 
3C 
505 12 241 505 12 247 5 Θ21 3 977 1 644 
46 286 2β 674 17 612 12 112 
1 ICC 
2 6 3 ­ 6 C ÜJaÜfSiE UNDCKE.N^NTRA­TE"ETA,N 
155 11 551 53 
765 
155 
615 11 
141 11 501 
652 141 512 11 
50 
SC 
67 
14 
53 
2 6 3 . 7 C M I N E R A I S ET CCNCENTRES DE MANGANESE 
MANGANERZE UNC KONZENTRATE 
550 
', 556 
7 2 2 
607 
6 9 5 45 . 422 173 527 
1 
4 1 a ι 
I 
I 
495 
,11 
Il / 
«Wi F4S isa f S5 
Í5 
422 416 52 / 
66 
15 26C 210 717 2 
30 
21C 
66 
525 
. 315 5 516 . 1 156 
a 
a 
a 
401 
I 642 , 1 969 I 525 . 
. 
a 
a 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 0 0 M O N D E 
101 
169 . 20 . 126 20 
589 . 10 . . 136 
344 
398 900 629 45 
a 
. a 
2 
1 
3 
/ 1 1 
027 
. . . . . 199 
20 . . a 
a 
• 
247 
027 219 219 
a 
, a 
a 
004 
022 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 005 022 032 036 
038 040 042 204 208 404 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HAROC .ALGERIE CANADA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
12 
39 
54 
15 39 39 . . . " 
53 
20 854 26 564 11 29 
25 19 27 16 48 26 
1 732 
961 701 637 69 . 48 
a 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
66 2 
28 
6 3 4 
6 3 0 
3 6 4 7 
3 2 0 5 
815 
20Ô 
12 9 2 0 
3 8 4 4 
705 1 824 1 100 14 
2 07Õ 
30 4 2 4 
7 6 6 8 
19 5 5 7 
12 9 7 0 
3 0 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
038 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
732 
9 6 2 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
I 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
»Oi . U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
19 
20 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
1 592 21 32 
776 
60 
2 4 9 7 
1 6 1 3 
809 
809 
76 
2 083 
9 3 9 
67 7 
183 
1 4 5 9 
19 
1 2 0 7 
3 2 2 
35 
172 
102 
614 
2 1 4 
22 2 
8 254 3 682 
4 0 4 6 
2 6 7 0 
3 
36 1 
17 
1 4 9 6 
125 
1 9 9 9 361 
1 6 3 8 
17 
116 237 
139 
292 
399 
6 6 104 18 203 
53 
77 12 
ND 
12 
39 
5 4 
15 
3 9 
39 
9 
854 
2 4 
564 
19 
2 6 
16 
4 8 
5 7 8 
8Θ6 
6 2 6 
6 0 0 
6 5 
4 8 
6 0 
6 4 1 
533 
33 
3 3 
76 
45 45 
32 8 17 
3 6 3 
7 0 8 
3 2 8 
3 8 0 17 
2 48 10 183 
1 
12 
31 
12 
N D NO 
17 
17 
9 
11 
11 2 25 
26 
l o i 31 
66 
28 
4 
16 
16 
1 059 
1 0 5 9 
1 0 5 9 
184 123 
9 9 2 
9 9 2 
133 
133 
18 85 
42 152 
170 152 
158 33 125 
57 
82 
73 
6 4 
104 6 203 22 77 
36 
27 
9 
5 
776 
7B1 
5 
7 7 6 
7 7 6 
316 
21 
1 
. • 53 
•Il 21 
) 3 
> 1 t 2 1 
766 
202 493 
459 
614 
534 
461 073 459 
1 
3 
1 1 1 
631 
Uh 
. 60 
19 207 322 35 172 102 
222 
153 
1)68 ÍS9 211 3 
102 
1 
27 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
.7C MINERAIS E I CCNLENIPES C t f A N G A N t S t 
MANGANEKZt UNO KUN2EMRATE 
Cll 
C4t Cit 
CCL 
.C4 
¿2C 
etC 
S7. 
UCC 
1C1C 
1C2C 
¡CiC 
1C3C 
K31 1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CL5 
C22 
C3C C3 6 
ÍCCC 
1C1U 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC4 
CC5 
C22 
C3C 
72t 
ÍCCC 
1C10 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
U31 1C32 
1C4C 
CSI 
CCt 
CCI 
LC4 
CC5 
C22 
L36 
C36 
C48 
4CC 112 
ÍCCC 
1 L iL 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
LST 
322 
1LCC 
1C1C 
1C2C 
K2C 1C2C 
1021 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
LC5 
C22 
C26 
C3C 
C34 
C36 
C3t 
C4C 
C42 
C4E 
C6C 
4CC 
732 
ÍCCC 
UIC 1C2L 
1C2C 
3 
2E 
16 
5 
4 
1 
2t3 
3 
2 
1 
2É3 
i t i 
1 
3 
ι 
1 
263 
13? 
16C 211 
231 
1S4 jfcl 
315 
1S2 
Cl2 
5t5 Cit 
it't 
Cit 
4 . 243 
1 
1 
52 
. . . . . . ­591 
221 
367 
2ai 
3 . . • 
7 
£ 
1 
1 
5 
, . . . a 
a 
« 
51o 
355 
161 
156 . . . • 
.51 MINERAIS ET CONTENIR 
CHRCMERZE UNC KÍNZEN 
£44 
3E1 
261 
let 
£E5 
255 
263 
liC 
162 
156 
CC4 
β61 . s 
. ■ 
3 . 113 
270 
a 
. • 
403 
392 
11 
1 . . . • 
.52 MINERAIS £ 
hCLFRAMER2 
23 
ICI 
13 
131 
ICI 
5C 
42C 
137 
233 ¿1¿ 
5C . . ­
.53*11 
II 
644 
192 
5?; 
IC 
5 
421 
275 
S6 
115 
94 
646 
665 
161 
635 
1 
a 
a 
• 
UN 
1 
1 
1 
. 
5 . a 
• 
5 
5 . . . . . • 
liï 
Ε i VANAC 
U. VANAD 
8 
17 
459 
1C . . . a 
a 
" 
515 
454 
22 
22 
a 
. a 
• 
5S*MINERAI / 
UNEDLE NE­
9 
21C 
11 
164 
176 
15 
S . ­
284.01 CE 
lt 
£5 
2S 
47 
5 
5 
2 5 
2 
1 
2 
2C5 
165 
2t 
24 
NE 
525 
445 
557 
7C3 
726 
437 
3C 
363 
17 
755 
4S4 
146 sss 672 
C4S 
42S 
44S 
467 
CC3 
415 
3C1 
• 
39 
11 
2a 
26 . a 
. ­
. . 1 
10 . . . • 
11 
11 . . . . . • 
3 
a 
5 
. . . . . . . 1S2 
727 
535 
. . . . ■ 
9 
4 
3 
2 
1 
H/af! CHBtME 
1 
NCENIRES 0 KCN2ENT 
17 . e . • 
25 
17 a a . . . • 
■ MCLYBC IUM , USh 
22 . . 5 , . . 32 ­
59 
22 
37 
5 
a 
. . ­
CONÇ. MET. 
METALLER2E 
9 
S 
a 
. . 9 
9 . • 
127 
111 . 65 
247 
299 , ■ 
002 
549 
453 
320 . . . • 
1 
1 
ao 
loo 
2j7 
231 
194 
381 
313 • 
146 
435 
455 
8a2 
013 
4 . 243 
517 
267 
260 
a 
162 . 283 
170 
746 
206 
540 
540 . . . • 
CE TUNGSTENE 
RATE 
Z3 
Br, 
8 
89 
24 • 
229 
115 
114 
113 . a 
a 
• 
. TANTAL 
. , KOr.ZE 
284 
. 110 . . , 42 
a 
51 « 
576 
456 
120 
54 
a 
. . • 
1 
CCMM. NCN F 
• 
NORE / RES1CU METALLI ­MET 
32 
6 
2 
15 
56 
41 
17 
16 
ALLHALT. 
. COO 
43β 
78C 
383 
S75 . 437 . 14 . . 200 . . 74 
262 
612 
6C1 
CIC 
426 
S 
1 
24 
36 
35 
ASCHEN U 
845 
. 673 
361 
36 
889 . 11 a . . . 37 , . a 
• 
860 
916 
945 
908 
1 
11 
5 
1 
25 
22 
2 
2 
JSH. A 
. 
6 
. 6 . . . . " 
F. NON 
. RUEC 
144 
457 
a 
65B 
125 
714 
30 
310 
6 
79 
144 
146 
483 
a 
a 
1 
18 
353 
424 
929 
42a 
, a 
. 34 
77 
50 
161 
. 111 
111 
50 . . • 
NTIJAÍ 
5 52 
153 
a 
. . 421 
233 
95 
32 
94 
688 
707 
981 
754 
a 
. . ■ 
ERR. 
.N.G. 
. 
1 
. a 
a 
1 
a 
a 
• 
FERREUX 
KSTAENÚE 
4 
20 
27 
3 
2 
Β 
2 
2 
71 
54 
14 
14 
329 
218 
061 . 184 
455 . 625 
3 
672 
327 , 133 
a 
049 
2a7 
114 
776 
792 
935 
082 
1 052 
1 019 
33 
33 . . a 
■ 
IRCON 
E 
a 
6 
1 
a 
1 . a, 
­
ICA 
. 
155 
. 150 
150 
5 . . . 
1 211 
1 770 
425 6 864 
a 
404 . a 
a 
30 
23 
a 
146 
1 672 
. 67 
55 
12 666 1 
10 270 1 
2 596 
457 1 
042 
048 
032 
060 
204 
2 20 
660 
977 
1000 
1010 
1020 
102C 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
038 
1000 
1010 
1020 
L020 
L030 
1031 
1032 
1040 
001 
004 
005 
022 
030 
728 
1000 
.010 
1020 
.020 
1030 
.031 
.032 
1040 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
048 
400 
732 
1000 
010 
020 
020 
030 
031 
032 
1040 
322 
000 
010 1020 
0 20 
030 
031 
032 
040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
400 
732 
000 
010 
020 
020 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQJIE 
POLOGNE 
MAROC 
EGYPTE 
PAKISTAN 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
COREE SUD 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
.CONGOLEO 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
1 
1 
1 
11 
3 
4 
1 
1 
5 
30 
21 
9 
7 
22 
25 
40 
26 
36 
69 
52 
364 
387 
184 
629 
522 
180 
1 . 29 
35 
19 
13 
10 
30 
13 
17 
13 
164 
107 
57 
48 
a 
a 
• 
41 
171 
29 
161 
205 
17 
625 
241 
367 
366 
17 
a • 
580 
33 
51 
28 
16 
46 
24 
12 
328 
161 
308 
700 
606 
101 
2 
a 
• 
12 
31 
3 
11 
6 
15 
12 
" 
326 
022 
210 
768 
069 
660 
15 
174 
10 
184 
707 
40 
965 
268 
259 
160 
97 
944 
396 
288 
788 
311 
243 
66 
45 
1 
16 
14 
2 
1 
2 
15 
44 
28 
95 
89 
6 
6 
2 04 
111 
27C 
396 
371 
36 
47 
11 662 
7 9 8 1 
3 6 6 0 
3 5 6 5 
185 
120 
65 
65 
37 
18 
55 
37 
18 
18 
116 
3 
113 
16 
12 
13 
12 
12 
532 
2 8 6 
0 0 5 
22 
274 
191 
8 4 5 
3 4 6 
2 8 1 
880 
516 
6 
5 
3 
14 
13 
41 
134 
15 
72 
30 
293 
1 9 0 
103 
102 
3 6 4 
6 
4 7 5 
3 7 8 
97 
6 
13 
25 
40 
26 
36 
69 
52 
9 8 2 
2 7 6 
4 9 8 
412 
179 
1 
29 
29 
14 
13 
17 
13 
98 
65 
33 
33 
71 
175 
17 
246 
246 
17 
214 
15 
46 
20 
12 
143 
161 
6 1 9 
2 29 
390 
73 
253 
542 . 174 
14 
323 
15 
130 
1 
10 
17 
4P 
631 
1 
4 
503 
2 919 
2 667 . 637 
507 
1 845 
6 
174 
6PB 
a 
91 
259 
24 
31 
5 153 10 357 
3 983 6 7 2 6 
1 170 3 372 
535 3 220 
29 
29 
357 
146 
3 1 9 
153 
268 
97 
15 
581 
8 6 1 
720 
187 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1C4C 
C S I 
0 0 1 
CO 2 
CC3 
004 
CC5 
022 
0 3 0 
C34 
C36 
038 
0 4 2 
C60 
C64 
6 1 6 
6 6 0 
732 
ICCC 
I C 10 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1040 
CS I 
CCI 
C02 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
0 2 6 
C3C 
C32 
042 
400 
6 6 4 
732 
l o c o 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
• 005 
C36 
370 
4CC 
620 
ÌCOO 
I C I O 
1020 
1C20 
1C3C 
1C31 1C32 
1040 
C S I 
002 
C03 
CC4 
COS 
C22 
C34 
4CC 
4C4 
ÌCCO 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS I 
CCI 
C02 
CC3 
CO r^ 
CC5 
C i 2 
CJ4 
C36 
ÍCCC 
I C I C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
2 6 4 . C 1 CJNCRj 
1 
1 
2 0 4 9 
Belg.­
T O N N E 
Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
/ RESIDU M E T A L I I F ­ NCN A L L H A L I . ASCHEN U. RUECI 
1 
1 
­
. . a 
• 
2 8 4 . 0 2 CECF.EIS ET OEBRIS [ 
ABFAELLE U . SCHROTI 
5 763 
37 1 5 7 
t 2 7 2 
4 1 415 
19 4 7 9 
H C 
2 562 
2C 
76 
3 34 E 
3 4 7 0 
65 
4 2 7 
­ 10 
4 3 
80 
122 3 2 2 
112 C85 
9 6 6 7 
6 117 
56· 
2 1 
513 
2 8 4 . C 3 
' 2 0 5 
2 0 0 
46 7 
890 
4 7 
1 5C4 
55 
115 
367 
8 
66 
165 
33 
4 164 
1 805 
2 189 
1 6 9 2 
185 
a 
• 
2 6 4 . 0 4 
1 2 8 7 
1 C3 5 
1 6S4 
tí 302 
4 2 9 5 
196 
125 
11 
16 
3 1 2 3 4 
30 812 
2 6 7 
255 
156 
125 
2E 
2 6 4 . C 5 
365 
124 
123 
644 
27C 
5 
4 2 4 
25 
1 565 
1 2 5 7 
72 S 
26C 
a 
a 
• 
2 E 4 . C 6 
7 7 4 
12 C53 
1 63£ 
2 tCC 
15 544 
16 
115 
11C 
36 6 5 1 
36 6C5 
243 
243 
2 
10 
18 
8 
2 
4 1 
38 
2 
2 
897 
708 
2 0 4 
895 
95 
126 
34 
227 
a 
10 
. 
159 
704 
4 8 1 
2 5 4 
14 
2 
1 
ÎMUL· 
1 
i 9 5 1 4 1 
3 3 9 
7 
7 4 9 
a 
a 
2 
3 
27 
3 7 8 
5 8 1 
7 8 1 749 
16 
a 
• 
3 
2 
6 
2 
16 
14 
5 63 
3 7 7 
9 5 5 
0 6 8 
15 
37 
20 
a 
7 0 0 
85 
4 1 8 
43 
3 0 2 
9 8 4 
7 7 1 
72 
43 
a 
504 
. . a 
" 
E CUIVRE 
AUS KUPFEf 
14 
15 
3 2 
3 2 
7 7 6 
734 
856 
6 4 8 
a 
3 9 9 
a 
a 
. . . a 
a 
10 
4 2 4 
0 1 3 
4 1 1 
3 9 9 
. a 
a 
­
S T A Ê N O Ê 
2 
1 
H 
7 
3 
2 
3 1 
25 
5 
3 
=í lERUfilu^Kh». 
m 88 
3 5 
2 0 
144 
4 
66 
a 
22 
83 
4 6 2 
143 
2 3 5 
14B 
83 
a 
. • 
1 
4 
4 Í 
47Ô 
. 3 8 4 
4 7 
109 
2 1 
6 
10 
79 
6 
186 
5 2 2 
5 8 5 
5 4 1 
79 
, . • 
.¡»ÍZÍEE2.°ÍI!BtóTÍ*íiS"iMW 
8 
3 
12 
12 
mi 
SIFÍE 
2 
S 
12 
12 
81 
353 
CBC 
5 0 9 
185 
125 
18 
377 
023 
2 0 1 
2 0 1 
153 
125 
28 
1 
1 
5 
e 
e 
2 0 5 
4 8 0 
5 4 0 
2 5 2 
a 
11 
. 
4 9 6 
4 7 7 
19 
8 
. , a 
" 
Í S ET DEBRIS 
LLE U . SCHROT 
15 
3C 
68 
10 
. a 
128 
113 
15 
15 
. . • 
I S ET DEB 
LLE UND S 
345 
85 
537 
147 
16 
. 
132 
114 
16 
16 
2 
1 
2 
2 
46 
30 
83 
2 5 2 
4 5 1 
77 
3 7 5 
83 
. a 
• 
. β 
9 
9 
a 
7 8 9 
6 5 6 
20 
, . a 
­
4 6 8 
4 6 5 
1 
1 
3 
• a 
■ 
PAM'HUAI. 
­HÄoTT A U 
6 7 9 
a 
2 1 6 
2 4 3 
101 
2 
< 
2 4 0 
2 3 8 
2 
2 
6 
7 
7 
128 
. 63 
. a 
58 
25 
2 74 
1 9 1 
83 
. a 
a 
. ­
S i i l i 
20 
6 4 1 
a 
8 2 0 
110 
a 
14 
6 0 5 
590 
14 
14 
1 
a 
a 
a 
0 4 9 
4 0 4 
5 2 6 
1 6 1 
8 6 8 
a 
. a 
22 
3 2 3 
5 4 3 
a 
9 
a 
a 
70 
9 2 6 
9 5 8 
9 58 
3 4 6 
1 
a 
. 9 
189 
57 
198 
a 
2 0 
2 0 1 
8 
10 
3 0 0 
a 
22 
7 
­
0 2 1 
4 6 4 
550 
228 
7 
a 
a 
• 
4IUM 
81 
155 
6 1 
. 514 
13 
. • 
856 
810 
46 
45 
a 
. a 
­
n 
SIUM 
1 
3 
1 
10 
14 
14 
222 
78 
. 576 
177 
5 
74 
. 
132 
876 
256 
182 
a 
, ­
75 
067 
335 
. 186 
. 101 
110 
874 
663 
211 
2 1 1 
I ta l ia 
a 
a 
a 
• 
. 26 
4 0 0 
. a 
a 
2 0 
25 
. a 
a 
a 
­
4 7 2 
4 2 6 
4 6 
4 6 
. a 
a 
• 
12 
a 
4 0 
4 6 
β 26 
a 
. a 
a 
11 
a 
­
137 
99 
38 
26 
a 
. a 
­
1 
10 
a 
26 
37 
37 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
m 4 0 0 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
8 2 0 
100C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
.OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 6 
5 
3 3 
13 
1 
3 
89 
82 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
10 
10 
2 
4 
8 
8 
1 
1 
• 259 
850 
4 8 4 
613 
4 7 4 
162 
87 
9 6 6 
20 
7 1 
886 
2 7 1 
102 
3 9 7 
U 
35 
43 
4 8 2 
584 
3 4 6 ­
0 3 1 
52 
3 
2 
4 9 9 
105 
121 
2 7 1 
7 8 9 
32 
123 
51 
92 
121 
13 
68 
100­
26 
9 3 2 
319 
502 
275 
112 
■ 
. ­
4 5 6 
32 5 
563 
2 9 1 
4 8 6 
2 0 
46 
14 
10 
2 3 8 
119 
56 
38 
6 2 
4 6 
15 
• 
148 
52 
30 
209 
122 
10 
198 
12 
783 
4 4 1 
343 
133 
. . . • 
156 
7 3 4 
474 
529 
33 7 
16 
29 
29 
305 
229 
74 
74 
2 
France 
8 
15 
6 
3 2 
3 1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
a 
­
, 4 3 0 
6 5 8 
752 
4 5 8 
65 
843 
. 3 0 
. 2 2 9 
■ 
. 1 1 
. • 
4 8 1 
2 9 8 
167 
93 8 
I T 
3 
2 
• 
a 
53 
1 0 6 
4 2 2 
7 
547 
• . . 4 
5 
. 23 
179 
5 8 8 
5 7 9 
54 7 
11 
. a 
* 
a 
3 0 
63 
5 4 7 
2 1 9 
16 
4 6 
a 
10 
93 8 
8 5 9 
18 
18 
6 1 
4 6 
15 
■ 
5 
. 5 
13 
5 
. a 
• 
3 0 
24 
6 
6 
. . . • 
a 
52 6 
18 
108 
2 5 6 
15 
. ­
9 2 6 
9 0 9 
15 
15 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. a 
a 
* 
2 3 6 4 
a 
1 2 9 4 
5 8 4 1 
1 3 2 5 
2 1 
25 
20 
a 
a 
6 6 6 
102 
3 9 0 
a 
35 
­
12 0 8 4 
10 625 
7 3 1 
66 
35 
a 
a 
4 9 2 
. a 
52 
41 
12 
9 6 
3 
a 
34 
a 
27 
48 
■ 
3 1 4 
105 
161 
100 
48 
a 
a 
• 
4 2 0 
a 
4 7 5 
1 9 5 2 
92 
. a 
14 
­
2 9 5 5 
2 9 3 7 
­ 17 
3 
a 
a 
a 
• 
. 2 0 
3 
. 39 
. 1 3 7 
. 
1 9 9 
23 
176 
39 
a 
a 
. ­
129 
. 47 
2 1 9 
35 
1 
. ­
4 3 0 
4 2 9 
1 
1 
Nederland 
. a 
a 
• 
5 0 5 
9 9 8 7 
■ 
11 6 1 0 
4 3 1 
1 
9 8 
6 
2 2 6 4 0 
2 2 5 3 3 
1 0 7 
9 9 
a 
a 
. * 
1 
37 
■ 
2 9 7 
• 3 1 8 
3 9 
86 
13 
9 
7 
4 8 
3 
860 
3 3 5 
4 7 8 
4 4 6 
■48 
. a 
* 
. 2 3 7 
a 
2 7 8 4 
8 
a 
a 
a 
• 
3 0 3 0 
3 0 2 9 
• * 1 
• a 
■ 
4 5 
a 
2 2 
. a 
a 
28 
12 
107 
6 8 
4 0 
4 
1 4 5 0 
a 
202 
34 
. 1 
• 
1 6 9 0 
1 6 8 9 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
Β 
3 
4 
1 
2 
Î7 
4 
1 
2 
3 
3 
a 
a 
a 
259 
9 8 1 
0 6 7 
6 3 4 
. 9 4 8 
a 
a 
a 
19 
8 5 3 
3 76 
a 
7 
a 
. 37 
9 2 2 
6 3 0 
2 8 5 
872 
a 
a 
a 
7 
9 4 
3 1 
79 
a 
13 
150 
9 
6 
74 
a 
16 
4 
" 
4 8 1 
217 
260 
170 
4 
a 
. * 
35 
55 
2 5 ' 
167 
3 0 3 
2 8 2 
21 
17 
98 
32 
a 
196 
78 
10 
33 
• 
447 
3 2 6 
121 
88 
a 
a 
a 
• 
23 
758 
4 0 9 
a 
012 
. 28 
29 
259 
202 
57 
57 
V A L E U R 
1 talia 
a 
• • . " 
. . 2 7 
2 7 1 
. a 
a 
. 22 
33 
. . . . . • 
3 5 5 
2 9 8 
56 
5 6 
. . . • 
10 
. 3 4 
2 9 
. 12 
a 
a 
a 
a 
13 
j . 
.. · 
98 
7 4 
2 4 
12 
1 
a 
a 
" 
1 
3 
a 
8 
12 
12 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe ■> 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Neder land Deutsch land (BR) Italia 
1C31 
1C32 
1C4C 
CCI 
002 
CC3 
C04 
CC5 
C36 
C64 
ÎOCO 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1CJ2 
1C4C 
COI 
002 
CC3 
004 
COS 
C2B 
032 
034 
C36 
C36 
042 
056 
C56 
Cti 
C£4 
400 
404 
5C6 
£60 
£64 
ÍCCC 
ICIO 
1020 
1C20 
1C30 
1031 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 
CC3 
C04 
C22 
C34 
ÍCCC 
1010 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
ÍCCC 
CST 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C36 
400 
1CC0 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
2 6 4 . C 6 LECFEIS E l DEBRIS CE PLCMB ABFAELLE UNO SCHROTT AUS BL 
2 6 4 . C 7 ÇECF.EIS E I DE ABFAELLE UNO 
16 725 
3 2 4 
1 125 
865 
3 3 5 4 
69 
35 
22 6 0 3 
22 354 
115 
65 
5C 
83 
6 2 4 
764 
764 
iCHROIT 
67 
385 
750 
7 
Z INC AUS Z I N K 
4 6 0 
1 9 5 
3 9 7 
76 
7 4 7 4 
7 3 6 7 
5 7 
7 
5 0 
10 129 
10 129 
1 120 
72 
1 0 3 8 
1 9 0 4 
62 
39 
4 2 3 6 
4 134 
62 
62 
HMiflfif DE 21NC ■ POUDRE BLEUE 
3 515 . 
458 
270 
200 
22 
13 
3 
4 6 1 3 
2 663 
55 
1 
1 156 
285 
130 
1 371 
2 7 6 
2 5 0 
2 1 0 
2 2 0 
2 0 4 
8 2 0 
16 4 3 6 
1 1 4 4 9 
1 6 7 6 
1 160 
1 2 4 9 
3 557 
42 
1 045 
4 6 2 7 
2 674 
1 263 
55 
30 
1 246 
71 
7C 
• 285 
130 
1 9 1 3 
6C1 
250 
21C 
22C 
2 0 4 
8 2 1 
19 6 1 1 lim 
2 624 
1 287 
13 
7 
2 925 2M­"AÍFAÍÍLSEEUN8E§?Ã^ÍEAUrzlNN 
16 6 
2 9 1 
194 
4 4 
721 
4 7 8 
2 4 4 
2 4 4 
32 
2 0 
82 
36 
584 
l ì 
63 
29 
92 
7 1 
542 
325 
1 846 
712 
258 
2 5 6 
IO 
3 
6 
3 
13 
26 
13 
13 
13 
110 
60 
23 
22 
227 
178 
49 
49 
., . 228 
133 
22 
384 
230 
155 
155 
79 
52 
27 
27 
2 t e ­ 0 l * s i r § E ¿ u í ° B h l í t ó 6! MENTRATE 
ND ND ND 
2es'02\imi ', SÍSBUÍT· Î?GSÏÏBÉÏ "Mim, 
1 
42 
24 
5 
71 
66 
5 
5 
1 
33 
24 
5 
62 
57 
5 
5 
THÊRÍUMV UR­ASERIE^K^KIRAVE­
CC4 
ÍCCC 
1C10 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
2 Ε66 
3 CC5 
•2 666 
117 . . . a 
• 
2 668 
2 6*88 
2 888 
117 
117 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
064 HONGRIE 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
032 
034 
036 
036 
042 
056 
058 
062 
064 
400 
404 
508 
660 
664 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A I L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEHARK 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
D E M 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 7 4 
69 
257 
202 
835 
17 
10 
482 
4 3 8 
25 
17 
245 
14 
419 
576 
014 
372 
22 
13 
43 8 
32 
28 
109 
45 
6 9 9 
240 
7 0 
58 
95 
86 
376 
6 9 8 0 
4 2 6 9 
1 041 
8 6 1 
577 
6 
4 
1 0 9 3 
21 
22 
25 7 
529 
371 
118 
1 323 
8 3 0 
492 
4 9 2 
703 
244 
20 
540 
134 
43 7 
100 
34 
213 
641 
571 
537 
154 
149 
5 
18 
132 
163 
16 3 
3 9 1 
3 8 1 
3 5 3 
10 
6 
2 
NO 
149 
149 
18 
98 
2 09 
2 
8 2 8 
8 0 9 
10 
2 
9 
1 6 1 
1 5 7 0 
1 0 0 9 
22 
403 
1 0 9 
4 5 
4 9 8 
106 
7 0 
58 
95 
86 
3 76 
5 831 
3 9 5 8 
5 5 6 
4 0 5 
5 5 9 
ND 
323 
41 
86 
19 
2 4 6 9 
2 4 6 9 
15 
9 
4 
4 
2 
267 
16 
239 
475 
15 
10 
022 
9 9 7 
15 
15 
27 
12 
257 
5 
19 
13 
35 
32 
201 
134 
739 
301 
100 
99 
3 
2 
14 
6 
25 
48 
22 
25 
25 
100 
134 
71 
74 
398 
251 
147 
147 
. . 389 
242 
44 
680 
394 
2B6 
286 
. 143 . 33 
­a 
177 
143 
34 
34 
2 0 
20 
N D 
62 
. . 7 
1 
69 
62 
7 
7 
61 
a 
Ρ 
51 
3 
231 
13 
368 
123 
244 
244 
1 623 
145 , 2 487 
131 
199 
86 
34 
4 705 
4 3 86 
319 
286 
1 
37 
12 
50 
50 
18 
2 
21 
20 
1 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTI TÉ 
EWG­CEE Franc Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEÉ France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
2 5 1 . 1 1 CS , CCRMLLCNS , FGLCRE / CEChETS 
KNCCHEN U S h . , ­MEHL U . ­ A B F A E L L E 
CCI 
CC2 CCJ 
CC4 C22 C34 C3c C38 C42 C46 lie 4C0 412 732 SJi 
1CCC 
1C10 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C2i 
Cit 
cja C42 S77 
1CCC 
1C10 
1C2C 
1C2G 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
LC3 
732 74C 
1CCC 
1C10 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
C^I 
CCI 
CCi CC4 CC5 C22 C20 C32 C36 C3E Ci 4CC etc 
1CLC 
1C10 
1C2C 
1C2C 
1C2C 
1L31 
¡Cit 
1C4C 
Lil 
CCI 
CCi 
CC4 Cll 
C3E 4CC 4C4 
t¿4 
ÍCCC 
IL IC 
1C2C 
1C2C 
1C2C 
ι 
2 
7 
IC ­, 2 
2 
4 
1 
39 
13 25 16 
251 
1 
3 
2 
2S1 
2S1 
2S1 
1 
S 22 2 
3 5 1 
4E 
36 11 5 
251 
561 
666 24t 55é 722 166 43S 533 C4C 27S 44E 572 ICS 23J let 
l i t 
27C 4SI S2C 212 46 4 • 
12*C( 
2 
2 
1 
7 
3 4 
:RNE HCERN 
C2E 
54 174 751 672 32 3£C 157 2C 4 
556 
67S 67C £5C 5 . 1 • 
. 006 
a 
307 1 . t57 . C40 . . 229 . , ­
144 
003 127 858 14 10 4 
■ 
3 
3 
1 
6 
7 3 
i t BCIS 
:« > GEHE 
a 
44 
a 
52 185 
■9 
61 . 20 . 
373 
281 90 7C 2 . 1 • 
7a 
. I l i 
. 124 . . a 
. . , 194 ICI 237 
571 
868 555 124 148 38 . • 
7 
a 
7 7 
. SABOTS 
[ht . 
71 
. 4 253 
327 
327 
.13*IVCIRE ι POUDRES ET ELFENBEIN , ­MEHL U 
7 
13 23 
44 
6 13 . i3 . . • 
■" ÉcHatuPATÏ 
7 
13 23 
44 
8 13 . 23 . . • 
TORTUE ι 
■ KLAUEN 
.15 CCRA1L C SIMIL 
KGRALLEN . 
46C 
les 2S4 513 t t 
1C4 ESI 
Ί21 
ESE as E5 174 
dC5 
556 Ï U 522 335 3É 17 2 
51 6C 47 5 1 . 24 . 2 57 53 
366 
158 104 31 104 16 14 2 
U. 
.51 CFEVtLX 8RL1S 
ROFE 
lt 
2C 12 
t 
1 7 . • 
£4 
52 11 4 
. . a 
. . . a 
• 
hUF 
37a 
49' 
2 . 360 
235 
378 495 495 2 . . • 
l ETC 
­ ι USh 
23 
43 
4 
466 
462 
.ÍAB^AEÍLE 
CNG 
U. 
. PCLORES 
JGL.­
297 
. 101 . . . . . . a 
. ­
437 
415 5 . 17 17 . • 
HEHL 
1 
9 23 2 
3 5 
45 
35 S 3 
El CECHE! 
»ENSCFENFAARE 
, 10 
a 
. . , . • 
lu 
10 
. 
. . 7 . . . . ­
7 
7 
Ü. A 
ND 
iCHILÔA 
1 
6 
3 
13 
8 4 4 
­
2 
1 
8E 
9 60 
2 571 . 102 186 153 532 
. 448 149 
a 
a 
• 
265 
607 611 014 48 . . 
■ 
840 
10 170 
a 
687 23 299 157 . ­
291 
708 580 580 3 . . • 
CHETS 
«ELLE 
6 CECFETS 
U.­A6FAELLE 
117 
136 121 445 7 103 891 733 40 20 . ­
782 
819 879 916 85 5 3 • 
JFAELLE 
1 
1 1 
62 
. . 21 10 . a 
666 8 56 
. 5 91 
735 
84 560 534 91 . . • 
1 
10 . 1 . . . ­
16 
14 1 1 . 
165 
a 
. 249 . a 
1 429 
1 
a 
279 . . . a 
• 
2 123 
414 1 709 l 429 . . . • 
94 
101 
101 
4 
2 12 . 40 . . . 2 67 23 30 
283 
80 162 42 42 . . ­
15 
. 5 I 1 7 . ­
31 
21 10 3 1 
001 
0 02 003 0 04 
022 034 036 038 042 048 390 400 412 732 977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 036 038 042 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
003 
732 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 O04 005 022 030 032 036 038 042 400 628 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 022 03a 400 484 624 
1000 
1010 1020 1020 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE JAPON SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
PAYS­BAS 
JAPON HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE ETATSUNIS JORCANIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FEO ROY.UNI AUTRICHE ETATSUNIS VENEZUELA ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
140 
263 311 49 1 895 255 îei 53 179 19 27 2 238 43 730 119 
6 527 
770 5 5B1 2 388 56 5 . • 
219 
U 29 104 121 12 49 23 11 14 
607 
4Θ5 105 94 3 . . ■ 
43 
89 157 
2S8 
49 93 5 157 . . • 
45 
21Θ 332 121 29 46 87 42 35 14 99 54 
l 169 
724 372 158 7C 2 3 2 
672 
28 136 137 96 481 19 20 
1 63 3 
846 740 239 40 1031 1032 . E A H A . A . A O M 
263 
27 
65 
179 
39 5 
931 
290 639 65 2 1 
1 
1 
3 
3 1 
39 
7? 
. 245 
. 
• 
836 
43 
730 
97? 
1 1? 
ai ι ?4S 48 4 
30 
29 
89 65 23 12 1 
22 
15 
63 
5 
1 58 17 
20 8 101 79 12 
25 1 3 2 
13 io 
3 
29 
29 
43 
89 157 
2 9 5 
49 
90 
2 157 
12 10 1 1 
119 
791 31 
64 2 
642 
2 
44 
14 
60 
NQ 
3 0 
195 
3 0 6 
5 0 
4 46 
87 
19 1 1 
, 744 581 
160 71 3 
56 
239 
8 
255 
5 
52 
27 
7 
666 
3 0 1 
3 5 « 
325 
125 5 29 
42 
23 
335 
251 
82 
82 
2 
17 32 
12Π 
14 
75 
65 
31 
14 
22 
111 
1 
130 111 
9 4 
9 4 
2 12 34 7 
85 18 57 
65? 
15 
1 3 1 
109 
92 
4 7 4 
19 
70 
1 534 
aoo 
68 7 201 40 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 5 1 . 5 1 CFEVELX BRLTS ET DECHETS 
«OFE HENSCHENHAARE U . ABFAELLE 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CCi 
004 
CC5 
C22 
C2t 
C2E 
C2C 
C32 
C34 
C36 
Clb 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C56 
etc 
C£2 
C64 
2C4 
4CC 
4C4 
ΊΙι 
4EC 
4E4 
5ce 
£C4 
£24 
tS2 
l i t 
ECO 
1CCC iciu 1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
csi 
LCI 
CC2 
CCi 
CC4 
CC5 
Ci2 
C2t 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3É 
C4C 
C42 
C4É 
15C 
C52 
C62 
C£4 
C6t 
2C6 ZU 
HC 
374 
2SC 
4CC 
5Ct 
I l i 
ÍCCC 
1C1C 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCi 
CC4 
LC5 
C2t 
C3C 
C32 
Ci4 
C42 
1CCC 
IL IL 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1L4C 
CST 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
CC5 
Cit 
­
251.52 S 
5 
3Si 
516 1 7C4 
1 24£ 
1 C74 
352 
3 
6 
41 
6 
37 
1C4 
115 
14 5 7 
55 
2C 
3S 
2 
156 
243 
2 
36 
SSI 
IC 
17 
4 
7 . 1 
S 
4 ■i 
4 
7 3CS 
4 53£ 
1 677 
670 
S3 
1 
7 
4C4 
2S1.S3 8 
C 
IC SC3 
1 40C 
6S2 
4 225 
7 5C4 
686 
4S 
22E 
546 
243 
536 
779 
146 1 126 
222 
17 
S 
54 
1S7 
42 
2S 1 26C 
14 
E 
163 
624 
36 
23 
32 241 
24 923 
5 6CS 
2 666 
1 401 
1 265 
4C 30 7 
2S1.S4 C 
f 
1 77C 
e ice 
51C 
367 
i 765 
27C 
35 635 
ICC 
5C CC3 
IC 533 
35 47C 
35 CS5 
a 
. . ­
nu 
■ ­
PCRC El ALTRES INEBORSI. U. A. 
, 174 
2 
63 
172 
8 . . . 2 
1 
5 . 6 
34 
a 
Β 
5 . . . . 38 
9 . . , . . . 2 . . 2 
543 
411 
84 
22 
48 
. 7 ­
1 
1 
1 
2 
. 0C5 
49 
138 
1 
17 
219 
155 
7 
1 
18 
1 
a 
• 
PR 
F. 
2 
1 
nm : KLAIENVUPMA 
1 
3 
2 
. 281 
94 
535 
558 
90 
1 
15 
ie 
52 
58 
163 
57 
36S 
28 
6 . , 55 
a 
29 . . 8 . 33 
15 
­
463 
468 
889 
435 
71 
S 
3S 
55 
EÇFE7S DE 
ISCHABFAE 
52 
51 
1U0 
349 
197 
152 
51 
a 
. a 
• 
251.95 TEN0CNS , 
FLECFSEN , 
1 676 
4 622 
5 53C 
13 6SÍ 
33C 
152 
1 
1 
638 
364 
£a3 
3C5 
1 
3 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
364 
. 17C 
236 
038 
40 
2 
6 
90 
31 
20 
59 
16 
282 
1 
a 
a 
16 
29 
a 
. 280 , . . 24 . ­
704 
808 
571 
175 
280 
280 
a 
45 
POISSONS 
1 
1 
1 
718 
27. 
­
745 
718 
27 
27 
a 
. a 
« 
5 
2 
2 
13 
1C 
2 
1 
β 
1 
3 
13 
8 
5 
4 
NERFS . DECHE 
SEHNEN t 
1 
250 
a 
051 
356 , 93 
A8F 
2 
• 
BRGSS BESEN 
106 
96 . 816 
286 
111 , . 3 
a 
2 
1 
40 . 2 
59 . 1 
2 
156 
225 
1 
a 
155 
2 . . 3 . 1 
5 . . • 
073 
3C4 
376 
157 
9 
. . 365 
ERI 
2 
1 
1 
■ 
.sw. 
188 
232 
625 , 47B 
179 
3 
7 
34 
4 
10 
55 
66 
2 
7 
a 
12 
21 . . 18 
1 . 776 
8 
a 
4 
3 . a 
2 
4 
3 
2 
748 
524 
189 
352 
17 
a 
a 
19 
»ACS C»ANIMAU ¡EN V. TIEREN 
129 
730 . 231 
660 
514 
34 
168 
375 
90 
62 
125 
66 
361 
31 
10 
9 
35 
51 
157 
493 
6 
21 
396 
750 
530 
osa 15 , 1 
101 
a 
100 . 20 
120 
270 
657 
• 
188 
100 
088 
817 
a 
a 
a 
­
IS DE 
2 
2 
6 
5 
1 
1 
32 
34 
34 
34 
061 
388 
611 . 248 
40 
12 
39 
63 
70 3 70 
254 1 
109 
162 . a 
3 
30 
42 
a 
. 14 . 6 
204 
17 
2 
755 
308 
333 
792 
35 . a 
74 
. . 510 
347 
665 
a 
100 
. 
6 57 
518 
139 
139 
. . . ­
PEAUX 
. V. HAEUIEN 
6 
553 . 5 79 
24 
4 
2 
2 
33 
069 
655 . 1 
3β 
97 
16 
72 
31B 
53 
ï 
4 
24 
43 
9 
726 
502 
221 
138 
1 
349 
1 
17 
223 
26 
178 
9 0 3 
5 8 9 
2 8 1 
2 0 6 
64 
6 1 
1 387 
372 
1 860 
9 0 7 7 
17 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
322 
330 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
508 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGCSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
M E X K U E 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
L IBAN 
ISRAEL 
V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
042 ESPAGNE 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
Ο E 
1 
H 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
630 
337 
553 
724 
823 
1 175 
17 
44 
203 
33 
109 
447 
339 
80 
228 
31 
112 
224 
12 
83 
90 
28 
30 
6 141 
98 
79 
48 
53 
13 
16 
26 
22 
16 
21 
12 933 
3 068 330 
396 
316 
6 
1 
214 
170 
624 
685 
540 
095 
669 
121 
721 
791 
765 
984 
838 
624 
52 5 
266 
92 
90 
560 
175 
33 
14 
297 
35 
13 
210 
02 9 
120 
156 
22 337 
11 115 
909 
741 
532 
318 
35 
782 
21 
261 
33 
20 
237 
19 
1 981 
15 
60 5 
323 
282 
246 
82 
224 
15 5 
644 
27 
15 
120 
12 
73 
167 
114 
ï 
2 
U 
7 
55 
1 
39 
68 
49 
20 
30 
72 
856 
372 
444 
218 
40 
55 
255 
500 
916 
136 
5 
33 
42 
295 
154 
95 
204 
115 
10 
7C 
32 
14 
26 9 
67 
1 
319 
730 
432 
924 
125 
21 
32 
32 
2 
15 
27 
9 
18 
3 
58 
5 
75 
27 
1 
2 07 
13 
28 
11 
387 
256 
46 
11 
85 
4 
923 
117 
725 
355 
97 
3 
6 
66 
25 
76 
57 
237 
95 
1 
140 
61 
3 74 
120 
756 
501 
297 
297 
20. 
21 
19 
2 
2 
19 
45 
68 
86 . 290 
157 
62 . . 14 
2 
12 
.7 
30 
2 
3 
31 . 8 
12 
Θ3 
83 
15 
92 
14 
28 . 16 
7 , . ­
123 
601 
277 
127 
51 
a 
46 7 
123 
318 
471 
929 
17 
42 
IRO 
20 
63 
339 
289 
14 
131 . 59 
129 
. 
7 
13 
5 776 
84 
46 
24 
13 
a 
15 
22 
16 
17 
9 647 
1 379 
8 110 
1 B56 
138 
2 
1 272 
422 
l 92 ί 
779 
381 
71 
484 
612 
204 
146 
243 
140 
201 
46 
21 
85 
388 
17 
200 
1 139 
13 
142 
8 960 
4 394 
4 125 
1 670 
23 
3 
419 
1 
22 
8Π4 
144 
304 
1 045 
50 
42 
198 
71 
261 
590 
1 322 
43 
110 
209 
3 
32 
59 
33 
35 
10 
309 
40 
13 
733 
297 
231 
506 
81 
l 
70 
19 
209 
561 
261 
300 
282 
1 
1 
1 
1 
33 
I" 
161 
763 
9S8 
14 
954 
954 
4 
126 
54 
16 
34B 
27 
46 
19 
25 
75 
920 
460 
453 
184 
2 
171 
3 
5 
394 
la 
117 
951 
574 
365 
140 
6 
47 
la 
77 
43? 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Band«. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUAN TITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali. 
CiC 
CJt 
Cit 
1.42 
isC 
4CL 
1LCC 
K l . 
1C2C 
1C2C 
1C5C 
1CJ1 
1CÌ2 
1C4C 
LSI 
CCi 
CC3 
CC4 
CC5 
Ca 
Cit 
uit 
Ci 
L4C 
u t 
4LC 
'IM 
1CCC uu 
1C2C 
lCa­l. 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4L 
S4t 
6 255 
462 
15C 
14t 
76E 
35 3CS 
26 2t3 
S7C 
635 
3£ 
13 
4C 
NERFS , CECEÉIS LE fEALÍ 
ι SEHNEN , ABF. V. hAtUTEN 
169 
161 
56 
. 
26S 
990 
267 
212 
12 
24 
6 
1 791 
1 658 
133 
103 
4 
341 
. . . 16 
15o 
758 
398 
3t2 
. . . 
5 
?0 
1? 
Η 
7 
942 
694 
482 
70 
140 
76o 
904 
696 
168 
134 
. . 40 
030 
0 36 
Oía 
042 
390 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
H ü Ν 0 E 
LEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
12 
218 
19 
18 
17 
109 
1 553 
1 132 
415 
264 
3 
i 
2 
186 
169 
16 
7 
1 
i 
1 
3 
7 
106 
94 
11 
7 
113 
11 i 
íSl.St PEA fttcx El FLLRES D»CtSEAUX .CCÉlcAtLbt LNÜ FECtRN 
¿Sl.S? EFCNGES NATURELLES 
MEERSLFUAEPHE 
ÍS 
7 
19 
4 
2 
2 
25 
5 
Ih 
¿ 
17 
V 
. . . 1 
O02 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
042 
048 
06t 
4ÜC 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
RUUMANI E 
EIATSUNIS 
JAPON 
M Cl N U E 
CEE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
16a 
65 
68 
18 
27 
179 
12 
35 
12 
21 
50 
21 
760 
347 
361 
22R 
16 
1 
6 
32 
188 
36 
33 
2 
21 
66 
1 
13 
429 
259 
151 
28 
27 
15 
5 
24 
106 
76 
29 
29 
2S1 .SB ACERE LK1S , CASICRELP ARcER t B l u t R c É l L , LS» 
207 
184 
23 
72 
17 
3 
1? 
17 
10* 
941 
574 
365 
2 2 ° 
CLI 
CCi 
CCi 
CC4 
LC3 
Cil 
C2t 
C3C 
C J 4 
Cit 
C36 
C i 
C46 
C5t 
4CC 
4C4 
464 
1CLC 
1C1Ü 
1C¿C 
1C2C 
U 3 C 
ICil 
IC32 
1C4C 
e 
ι 
1 
12 
S 
2 
i l l 
iti 
2 4 î 
Sti 
i d 
2e7 
163 
4 ¡ 
2C5 
'ni 
4St 
t2 
343 t i 
534 
11 
VE5 
111 
3E3 
4it 
¿2 
i a 
57 
21C 
7 
1 62C 
ibC 
4C 
lã 75 
330 
53 
62 
2oi 
52 
4B5 
IC 
l 
4 C21 
2 C96 
1 657 
1 015 
12 
a 
3 
55 
104 
5 236 
314 
19 
2 
lã la 6 
. 24 
. 1 
■ 
5 747 
5 672 
71 
44 
4 
2 
. 
266 
18 
747 
7 
220 
156 
. ICI 
242 
186 
1 S6S 
1 058 
911 
904 
1 
. . . 
82 
32 
4 
16 
5 
1 
29 
i 
49 
2 20 
24 
a 
11 
. . 
4 79 
134 
345 
307 
. , . 
61 
1 
. 300 
. 22 
4 
, 8 
B3 
31 
. 12 
. 38 
. 2 
569 
3ol 
199 
14a 
5 
. . 2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
048 
058 
400 
404 
484 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
1TAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
ALL.M.EST 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
5 
2 
2 
14 
7 
6 
4 
404 
750 
148 
858 
209 
233 
BO 
79 
156 
72 7 
780 
16 
191 
208 
15 4 
67 
11 
125 
369 
506 
059 
37 
. 2 
210 
4 
1 
1 
io 
5 
4 
2 
. 614 
26 
672 
185 
74 
1 
24 
92 
932 
131 
15 
173 
208 
S83 
55 
4 
214 
497 
485 
257 
22 
. 2 
20 9 
24 
. 99 
138 
5 
. 1 
. 3 
20 
2 
. 4 
. 3 
12 
• 
313 
266 
46 
26 
2 
. . ■ 
13? 
7 
. 616 
5 
3P 
30 
. 21 
409 
185 
a 
2 
. 3 
. • 
1 454 
760 
69? 
682 
1 
. . . 
23 
1?9 
23 
. 14 
27 
4 
55 
9 
134 
il,h 
. 9 
. 59 
. 
862 
1E9 
673 
i l l . 
■ 
. . • 
2?5 
a 
43? 
. 94 
4 4 
. 31 
23? 
96 
1 
3 
106 
• 7 
1 28? 
657 
6] 0 
498 
12 
. . 1 
I 
86 
9 
2? 
1? 
?1 
3 
21 
l f t 9 
101 
tel 
CL3 
L C 4 
CL5 
ί t i 
C3C 
[;·. 
Cit 
Cit 
Cet 
4CC 
tlt 
"l 32 
7 4L 
iccc 
1C1C 
1C2C 
¡CtC 
ICiC 
1C31 
iClt 
lt4L 
/12 
i l l 
a Ί S67 
ι 5 
22C 
tt 
1 
¿4 
14 
1 
4 2 
2 tSt 
2 J O 
22 1 
i l i 45 
. . 2 5 
4 4 
ICC 
26C 
oS 
1 
1 
24 
7 
l 
■ 
527 
424 
77 
71 
1 
. 
¿i 
442 
113 
50 
92 
6Sd 
6C6 
92 
92 
. . . 
115 
167 
5 4 9 
24 
. 27 
, . 1 
. 42 
932 
B37 
52 
51 
42 
192 
64 
. 158 
1 
. 12 
4 3 
, 
5 
. ■ 
493 
414 
U2 
7o 
2 
. 
13 
7 
¿2 
43 
20 
24 
¿2 
. . 
001 
001 
O04 
005 
022 
030 
0 34 
U36 
056 
ota 4CC 
616 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
PAYS­tiAS 
ALLEH.FED 
I TAL IL 
RUY.UNI 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
448 
148 
238 
1 114 
101 
27 
112 
88 
40 
10 
170 
30 
64 
20 
2 643 
1 956 
565 
3? 3 
64 
. 
5 β 
. 25 
117 
354 
84 
1 3 
33 
29 
40 
10 
152 
30 
31 
■ 
935 
50 1 
342 
159 
35 
. . 57 
?20 
49 
41 
48 
358 
310 
4B 
4 8 
. . . . 
4 6 
80 
679 
17 
12 
1 
i 
. 10 
841 
80 7 
3 0 
30 
10 
. 
î 
Ifta 
67 
ai . 9 
19 
34 
. 16 
33 
10 
455 
3 16 
120 
62 
19 
. 
14 
7 
2 4 
47 
?2 
?r, 
24 
CC 1 
e e t 
CC; 
LC4 
cC5 
U I 
Cit 
CsC 
C i l 
L 3 4 
CJt 
C J C 
L 4 L 
C i 
Í.U 
Ctt 
4CC 
tt t 
Ί 
3 
S 
1 
ι 
¿ 
4 
1 
tS5 
35E 
514 
C53 
£35 
Li I 
¿4 ï 
tlt 
i t i 
Cil 
4LC 
524 
a l 
s t i 
l i 
l'I 
4 'ι 
141 
IS 
13 
14 
2 
, . 4C 
4 
16 
. 
535 
. 26S 
2o7 
3 . . 1 7S 
. 103 
10 
25 
. 
2 
e 1 
2 
2 
J 
1 
127 
216 
753 
5B7 
Old 
247 
274 
2ta 
893 
34t. 
432 
l'<4 
J66 
12 
37 
46 
. 
4 
1 
3 226 
. 31 
1 
. lo3 
. 35 
4 
92 
. 
. . 1 
a 
229 O01 
002 
003 
! 004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
068 
400 
608 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RCY.UNI 
NGRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ilULOARI E 
EIATSUNIS 
SYRIE 
337 
35 1 
97 
599 1 
110 
292 
25 
81 
208 
258 
86 1 
79 
42 
224 
36 
30 
1ft 
16 
67 
2 55 
1 21 
9 3 
. . 13 
. 7 
2 8 
i è 4 . 
, . . . 
730 
18 
. Sftft 
92 
?M7 
2? 
50 
?08 
246 
(.1 
68 
33 
1F4 
2 
ft 9 
. 
4 
4 
4° . ft ■ 
3 
la . 5 
5 
11 
\ 
36 
3.Ί 
"*4 
?4 
1ft 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1965 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTI TÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France ι Belg. ­ Lux. Neder land Deutschland (BR) I t a l i ; 
ÍCCC 
, R I O 
I 1C2L 
I l i . . ­ ι . 
1L3C 
I 1C31 
I 1C32 
I 1C4C 
CSI 
.SS CAIItRES C'CRIGINE / M F A L L NCA 
RGFS1CFFE H E R . LKSHKUNGS A.N.G. 
2S 313 
17 455 
11 772 
e C63 
2 7 6 
1 8 7 
6 2 
4 6 
2S 
2 9 
1 425 
1 094 3 1 7 
3 1 7 
1 5 
1 5 
23 816 
12 684 11 C55 7 4G4 . . 
3 560 
3 263 2 9 7 
2 9 6 . ­
232 231 1 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
locc Η α Ν υ Ε 
1010 CEC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EÃHA 
.A.ACM 
LLASSE 3 
2 617 
1 17a 
1 353 
et­3 
52 
12 
33 
35 
19 
14 
10 
II'7 
14ft 
37 
37 
90 6 
169 
766 
1C CAI. PREM, VEGET. FOUR T E I M U R E / I 
PFL. KCHSTOFfE ¿. F A C R B E K / GERBEN 
ili.iC el.hH: LA,Le 
SICCKLACK , 
, GORMES » EIC­NAI SCHELLALK , U. CGL 
EIC­NAILRELLES 
(■Al. VELLI. PR VANNEklE CL SPARTERIE 
• F L A . \ 2 L 1 C H [ fLELhl STCt­FF 
' :..» ■■: r Ti t . ­Vun¿ír. ­υ den einzelnen Waren 
: : . ' i ! L ' i . g O Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses Bandes . 
* : Voir notes por prodoits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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! C C I 
! C C 4 
1 Cli 
C 3 c 
C J 6 
1 2 C 6 
! i l ¿ 
i Í C C C 
» C I C 
1 C ¿ C 
i . 2 0 
1 1 C 3 C 
ι ' . c 3 1 
1 1 C 3 2 
I I C G 
3 
1 
1 
1 
4 9 4 
S 3 7 
4 9 2 
4 3 £ 
6 C 
6 3 2 
3 S 
3 S 7 
4 6 2 
C £ 7 
C 3 2 
6 3 6 
t 
6 4 3 
U 
2 0 
3 5 
2 9 9 
1 5 
6 3 2 
3 6 
1 2 0 2 
3 6 
3 5 3 
3 5 1 
6 1 4 
6 
6 4 C 
1 
8 8 2 
8 8 3 
8 8 3 
I 
1 6 
1 
1 
1 
5 
3 
9 
4 
. 4 llt 
• 
2 4 4 
1 0 
2 2 5 
2 1 9 
I 
. 2 
4 8 9 
3 4 
4 5 4 
3 
1 
a 
3 
1 0 5 2 
5 5 2 
4 B 8 
4 6 1 
1 0 
a 
­
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 o 
0 3 8 
2 0 E 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
H 0 H C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
7 0 
6 9 
7 8 
2 9 
1 0 
2 0 5 
3 2 
5 7 0 
1 5 5 
1 4 7 
1 3 6 
2 5 9 
3 
2 1 1 
6 
. 7 
ft 22 
1 
2 0 5 
3 1 
3 0 2 
i a 3 1 
3 0 
2 5 2 
3 
2 0 9 
• 
. 5 1 
5 1 
5 1 
. 1 
1 0 
1 
. • 3 
2 
ft 
4 0 
3 7 
3 ? 
6 ° 
1 n 
7 2 
• 1 
• 1 
1 6 7 
a 4 
7 9 
7 4 
7 
a 
¿ 1 1 
Vht 
l t H 
4 1 7 
Ì 3 2 
6 9 7 
b¿ 
1 3 £ 
9 4 
7 6 
¿12 
Ibt 
1 1 6 
1 7 1 
hh 
¿t 
¿t 
3 1 
S2 
3 1 1 
t>7 
4 4 
i S 
<Λ b 
K S 
U t 
i t 
/ C 
J C C 
¿ 1 * 
1 C 
1 E 
¿ S 
¿ ί 
i s 
c c 
u 7 ï 
V 4 
; 1 
I 7 t 
¿ 1 
i £ 
s. I 
γΛ c S 
*. C 4 3 
1 ­ ■. i 
; ■·. "ί s 
} i l ' . 
i c i 
i 't 's 
ta 
2b 
3fc 
3 6 
9 
ï 
_H 
1 3 
L 
12 
5 3 
2 
I e . 
3 
I 
, 1 
4I 
1 C 6 
Ititi 
J 
1 
4 4 
I t i 
î 
I t 
l i 
G l 
¿ 
1 7 
m ¿ 
1 
; 
ü^-t 
I 4 t 
I t i 
4 4 
5 7 5 
2 1 i 
ί 1 . 
1 2 
2 2 
2 
4 0 
6 
11 
ι ι 
5 1 
1 5 
2 5 0 
7 0 
S t 
9 5 
74 
1 
ã 
7 4 
2 7 
3 2 6 
1 1 3 
1 0 2 
1 
2 1 
2 
3 
4 5 
2 5 
3 4 
2 7 
i L 
1 
1 
2 3 
5 6 
2 6 1 
3 1 
2 
i 
. I C 
1 
I I 
1 0 
2 3 
4 
2 
1 
2 
1 0 
2 
J 
5 
1 
7 
2 
i 
, 
73 
2 . ) 
1 4 3 ο 
5 4 0 
3 5 1 
¿ l i 
I 1 1 
1 0 
5 
J S 4 
1 0 7 
7 1 
1 5 J 
1 7 7 
4 9 4 
7 3 
1 1 3 
9 2 
7 5 
1 4 9 
1 2 0 
6 9 
9 1 
2 4 
2 3 
9 
. , 3 5 
3 0 
3 ο 
4 1 
1 9 
2 
3 
. . 6 8 
3 2 0 
1 3 6 
2 1 
1 4 
2 6 
1 9 
4 9 
4 2 
¿2 
2 0 ο 
t ­ 7 
1 3 
1 0 2 
2 1 
1 4 
1 
1 0 
J j 
ftj 
4 5 
3 4 1 3 
5 0 6 
1 7 6 9 
1 0 9 j 
9 4 5 
3 
l i 5 
a 
1 3 
1 2 
4 7 
2 1 
l o 
1 3 
1 0 
2 
. . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 4 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 J 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 d 4 
5 C 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 a 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 ' 1 
7 J 2 
B C O 
1 C J 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 0 
I O J O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E b E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Û U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P U L C G N E 
T C H E C L S L 
H U N G R 1 E 
R L U H A M E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E u A L 
. C G N G C L E C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A I E M A L A 
S A L V A C U R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C C L C H b l E 
V E N E Z U E L A 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I S R A E L 
[ N ú t 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C h i Ν . C U N T 
C l l R C t S U D 
J A P U H 
A U S T R A L I f 
M CI Ν 0 E 
L E t 
C L A S S E 1 
A t t i 
L L A S b L 2 
. E A'» A 
. A . A C M 
L L A S b F . 3 
2 7 4 
1 4 8 
1 7 7 
2 3 2 
2 9 7 
5 7 7 
9 2 
1 3 5 
5 3 
7 9 
2 1 2 
1 6 4 
6 4 
1 5 9 
4 3 
3 0 
2 8 
4 5 
22 
7 0 
1 2 6 
6 4 
7 2 
1 5 
3 1 
6 6 
4 2 
2 3 
6 0 
4 4 2 
1 9 2 
2 2 
1 2 
2 1 
1 0 
ft5 
5 8 
2 1 
1 7 4 
7 6 
2 0 
1 2 9 
3 3 
l f t 
1 1 
1 2 
1 8 
1 2 
2 5 
7 3 
7 4 
5 1 4 5 
1 1 2 8 
2 3 f t 4 
1 3 4 4 
1 2 1 0 
a 6 
7 7 
4 3 4 
, 5 2 
2 0 
1 5 
4 1 
7 
9 
2 
. . 2 f 
1 
1 2 
4 5 
1 
1 
1 1 
4 4 
2 
. . 1 
. 2 7 
6 3 
4 ? 
ç 
3 
l i 
1 0 
3 4 
1 0 
3 1 
i r 
1 i 
6 7 7 
1 2 8 
1 9 1 
5 ? 
2 9 f t 
6 9 
6 S 
6 2 
1 3 
. 2 
7 
3 
3 6 
2 
1 
2 5 
1 1 0 
2 5 
4 2 
3 ' ) 
4 0 
3 
3 
3 2 
2 2 
. 1 " 4 
» 1 
8 2 
1 
9 
2 
3 
2 8 
1 2 
3 5 
? 2 
9 
1 
1 
1 
1 9 
5 2 
9 9 
2 7 
1 
1 
1 
. • 1 1 
2 
1 4 
1 " 
9 
2 
1 
1 
2 
a 2 
4 
4 
1 
? 
. : 1 
2 
5 0 
1 5 
T I 
ì 1 '1 
2 Oft 
1 7 0 
fi 6 
1 1 
5 
2 0 0 
2 1 9 
7 4 
1 5 4 
. 1 6 2 
4 5 2 
A H 
1 ? 3 
Q l 
7 f t 
1 6 3 
1 3 6 
^ 7 
9 1 
3 1 
? 8 
l f t 
. l f t 
71 
3 7 
? η 
14 
ì 
3 
i 5 5 
3 5 0 
ï 4 7 
1 1 
1 0 
? Λ 
9 
* 3 
3­1 
1 5 
1 3 5 
7 1 
" ■ · 
3 1 
l ? 
l ' i 
1 a 
1 
7 5 
1 ? 
5 3 
3 3 7 5 
ftpn 
1 a n 1 l i f t 7 
7 7 8 
I 
3 
l f t " 
i n 
. 1 
16 
ï 1 5 
Ί 7 
] 
? 
! 
, 7 
2 7 
? ' 
1 4 
1 
? 
ƒ(. L 
■ 4 £ 
¿l'à 
C<.4 
'T.1 
C i 
3 Í . 
i ί 
t ί 
, C i 
c t 4 
] ς 
ί. t 
"'i .. ι i'" 
■ J 
i t c 
1 1 
O L ' 
1 4 
l o j 
1 4 2 
¿ t 
4 
5 
1 1 
1 1 
2 4 j 
4 
4S 
'1 
J 
¿¿ 
as 
I C C 
2 j a 
içá 
1 6 4 
7 9 
l i 
i 
2 6 3 
1 6 6 4 
3 I f ι 
3 1 4 7 
1 1 
8 9 
1 9 
l a 
1 
2 I 
12 
2 0 
1 1 
3 J 
1 9 
i 
5 3 
u 
a 
7 
1 5 7 
3 5 
l u 
12 
1 3 
2 4 
4 4 
2 5 o 
2 1 0 
3 
4 
7 
,· 
¿ 
1 1 
3 1 
oi 
1 1 
aso 
. . 1 5 5 0
, i 
. . , . 4 2 7 
9 
a 
1 
a 
, ; 
• 
. 
0 0 1 
0 0 2 
C 3 3 
1 : | 4 
G 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 ΰ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5.1 
0 6 0 
ü i . l 
0 < - 4 
0 6 6 
2 0 1 ! 
2 0 Β 
4 0 0 
4 1 2 
F R A l . C f i 
B E L L . L U X . 
P A Y S - U A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N U R V F G E 
S U E L E 
F I N L A N O E 
C A N S - P A R K 
S U I S b E 
A U 1 H i C H E 
P C R 1 U G A L 
E S P A G N E 
Y O U L L S L A V 
A L L . l ' . E S T 
P I . L O L N E 
T C H E C L S L 
H U N G R I F 
S t J U A N I E 
Δ Ε Η . Ν . E S P 
. A L C I - R I E 
Ε Ι Α Τ SUU 1 S 
M E X i C U E 
5 9 1 
3 9 4 
4 f t 
7 2 9 
1 9 1 
2 8 7 
3 3 
4 5 
4 2 
6 3 
2 0 4 
1 5 ? 
2 3 
6 0 
2 9 
8 4 
1 2 
3 4 
1 9 
1 7 
U 
4 3 
3 0 5 
2 3 
1 4 
5 
4 ' , 
9 B 
1 0 
3 
5 
1 0 
a 3 8 
3 5 
1 i 
1 8 1 
1 2 6 
. 1 7 
' jT. 
' . f t 3
7 5 
3 4 i 
3 7 0 
'.4 e ? 
7 a 
l 4 
2 ! 
? 
I 5 
2 3 
1 7 
6 
1 ft 
1 M 
? 0 
9 
1 0 
2 4 
'. . 1 9 5 
1ft 
1 7 
" l " 
4 r ' 
'■f' 
l f t 4 
" 7 
7 
1 ? c 
1 1 
1 7 
1 ? ' . 
1 1 ' 
1 7 3 
5 5 
1 ' 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
HS 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4C4 
' . U 
£24 
1CCC 
U I C 
¡ClC 
¡de 
I C i C 
I t j l 
leit ice 
i t i 
L i 1 ec LL5 e¿t etc c , t 
L iC L i ¿ 
ell ei t c J t L4C H l L4s C5L C5c 
L t t L t L Cet C t ­Cet Cet 
ICL 
Í L 4 
tec 
t l t 
ι I t 
ae 
t i c 
4C4 
i l t 
4 c 4 
5C4 
t L c 
i l t 
t í 4 
tC4 
LLc 
t ¡ι 
. i L P A I . . E c t l . FS VANNERIE CL SFAR1ERIE P F L A N Z L I C h t E L t C H I j T U F F E 
li 
1 1 
1 
1 7 
Λ 
l e t 
r 1 f 
Ι ι I 
il 4 
2­1 
SI 
Jtc 
7 
29 
j s t 
47C 
JOU 
1 7 t 
5 
t S 
11 
SU7 oC9 
J O 
2 6 
22 
10 
4 4 a 
0 0 3 
3 4 1 
276 
42 
2 
62 
1 
. 
091 
20o 
a ¡a 
6o4 
17 
. 50 
1 
7 
. • 
2 662 
2 400 
452 
43b 
9 
. . a 
484 
508 
624 
736 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
17 
11 
1 1 
15 
3 6 2 2 
1 9 5 1 
1 3 1 8 
8 5 3 
1 8 3 
4 
51 169 
1 5 
596 
166 
3 1 C 
7 7 
1 0 1 
4 
4 5 
18 
■ 
327 
237 
10 
8 
3 
77 
15 
7 
1 43 7 
1 169 
21'. 
175 
30 
2 
24 
.4C F L A M E S PR PARFUMERIE ET PEOEÇINE PFLANZEN . U S » . F . RIECHSTCFFE 
SC L K A I N t S , SPLRtS S A t M E R E I t N 
658 54E 6 6 « 7 0 1 398 
1 1 
7 
4 7 
4 299 
34J 
2 1 5 
5 1 
1 4 5 
10 
95 
l j l o a £16 
3 
1 
FRUITS A ENSEMENCER 
i £72 
t lit 3 cet 17 S4C 
3 6C4 
2 ¿eC 
us i t 
tet 4tS 
1 ltt 
1 73C 
l u 
ti 
7tC 
J47 
42 1 
5C 
tiC 
1 i t i 
t i l 
¡Cl 
11 
sn 
2 e5S 
163 
it ÍS 
t 
J 
12 
1C 
¡il 
349 
. 943 
517 
26 
5 
1 
117 
21 
2 
17 
51 
10 
1 
1 
Λ 
1 
1 
897 
71 1 
. 490 
■> lb 
780 
151 
11 
641 
4SI 
??5 
795 
243 
2b 
21 
7s 
16o 
45 220 
59 
14 
13 
1 
2 
139 
2C 
12 
t e i 
447 
I c 
1 
2 5 7 
2ft 
1 1 
i 2J 
1 
I l I 
74 
2 3 
7S7 
5 5 7 
2J 2 
5 
i 
148 3 4 9 
8 7 
17 
1 1 0 
3 
964 
346 
J83 
301 
30 
6 
14 
53 
14 
06 
2l¿ 
214 
1 
381 
235 
95 
. JO 
2J 
iO a i l 
V9 
Oft 
09 
. , a 
. . 10 
89 
5 
a 
2 
Ί 5 
1 
22 
15 
11 
i 1 
8 
. 
662 
63 
1 212 
5 265 
07 
. 4 
07 
. 461 
34 7 
48 
7 
2J1 
2J 
44 
5 
68Ô 
i 
î . 1 
. ¿^ 
. . 12 
1 
1 
199 
152 
a 
/ l
11 
335 
2 
3 
22 
. . 2 
4 
a 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03a 
040 
04 2 
043 
050 
056 
05« 
OoO 
062 
0o4 
Ooft 
06a 
?.JC 
ï 04 
2'ja 
212 
2 lft 
2 20 2; b 
122 
3 34 
34ft 
390 
40C 
4 04 
412 
484 
504 
508 
512 
524 
52a 
6U0 
604 
ft Oí! 
ftl2 
61ft 
62 0 
624 
626 
636 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
PÜLCGNE 
TCHECÜSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUL GAK IE 
AFR.N.ESP 
MAR CC 
.ALGLRIE 
TUNISIE 
LltíYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CONüOLEO 
EThlOPIE 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
VENEZUELA 
PERUL 
BRESIL 
Γ. M 1L 1 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYKlE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISKAEL 
JORDANIE 
KO« CIT 
5 
2 
3 
10 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
141 
924 
094 
362 
506 
477 
161 
90 
697 
461 
339 
404 
929 
101 
649 
4ft2 
345 
127 
331 
919 
715 
86 
17 
93 
47 
584 
273 
197 
29 
22 
19 
U 
15 
13 
127 
S75 
559 
16 
U 
12 
56 
32 
844 
374 
18 
101 
155 
152 
2ft 
23 
124 
«6 
14 
. 767 
761 
3 632 
477 
414 
15 
16 
78 
8 
364 
339 
22S 
5e 129 
5 
67 
. 24 
725 
661 
2 
2 
2 
4 
328 
1 186 
114 
7 
12 
19 
1 
. 3 
44 
179 
32 
6 
1 
3 
43 
5 
249 
119 
16 
4 1 
22 
i l 
1 
. 4 
5t 
13 
i l ! 
. 365 
23B 
8 
11 
2 
42 
20 
1 
2 057 
1 398 
3 88! 
1 582 
1 8B5 
139 
19 
477 
43 3 
326 
643 
310 
34 
in 
64 
173 
125 
?9B 
44 
35 
7? 
lie. 
4 n o 
1 0 
i<­
* : Siehe ¡m Anhang Anrrerk ' jngen zu der, einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
71'1 
5? ft 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
"i ι 
7<. 
6 7 
LL l 
Cet eC ­
L C ' I 
L L 5 
Lt £ 
L i t 
Lit 
e l i 
L 3 4 
Lie 
Cla 
L 4 L 
L42 
C4t 
L 5C 
ei'i 
L t 4 
Le t 
i C 
iCC 
t ï e 
.LL 
­.Lî 
4 lt 
^ t4 
I C 
te t 
t II 
t u 
5 11 
t i l 
t CL 
t; LU 
S t i 
l L L C 
1 C 1 C 
ICt c ICtC 
lt JL 
iti 1 
IL ' t 
1L4C 
1 lc.t 
314 
2S ­
7Ct 
ISc 
4SC 
3S 
5 7 
. 1 
es 
c54 
¿S2 
JC 
ltt 
1 1 
1 c 
3 1 
t t 11 
11 
JS 
3C 
¿2 
I t i 
5S 
41 
17 
17 
S5 
13 
14 
l a 
le 
4 4 
ti 
2 4 
j 1 
t C46 
2 SC7 t 43S 
1 o2S 
574 
j j 
S2 
1 4 5 
62 
25t 
123 
112 
7 
9 
1 
19 
363 ac s 74 
1 
a 
23 
30 
1 i 
1J4 
3U 
14 
1 
2 
34 
1 
s 64 1 
0 4 
IC 
1 742 
586 
Sio 
618 
212 
2 1 1 
o. 
2tl 
25 
95 
¿1 
44 
2 
a 
a 
3 
2 a 
i 2 
bi 14 
i 4 
3 
1 
3 
6 
a 
a . 
5S4 
421 
137 
59 
34 
2 
27 
a 
170 1 
112 
1 
1 
2 
15 
1 
i 
. a 
10 
a 
. , a 
112 
a 
a 
a 
, . a 
a . , . . 
472 
212 
24o 
132 
4 
2 
10 
SI 
su 135 
51 
44 
31 
43 
30 
41 
loi 
174 
18 
51 
6 
3 
20 
15 
U 
7 
. . 11 
27 
11 
2J 
9 
10 
39 
10 
1 
19 
U 
8 
2 
4 
< 
1 281 
3o7 
663 
512 
182 
, 04 
597 
71 
71 
lai 
. 173 
. 2 
. 7 
B7 
34 
1 
52 
5 
U 
3 
. 
4 
16 
. 1 
41 
4 
4 
6 
1 
19 
1 
4 
36 
. 36 
17 
lu 
31 
1 957 
1 321 
450 
30 8 
142 
, 10 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
06B 
204 
208 
220 
400 
404 
412 
484 
504 
5oa 512 
524 
528 
624 
680 
7J2 
800 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PERUU 
BRESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
JAPÜN 
AUSTRAL IE 
PÜRTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAi­IA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
869 
231 
249 
401 
142 
384 
34 
55 
25 
77 
299 
226 
13 
183 
15 
10 
41 
36 
15 
11 
28 
22 
15 
332 
50 
21 
28 
13 
67 
U 
14 
116 
12 
27 
43 
39 
29 
4 307 
1 892 
1 802 
1 0B7 
462 
7 
26 
121 
, 143 
46 
103 
61 
114 
5 
11 
a 
15 
90 
17 
4 
43 
a 
3 
1 
1 
a 
a 
20 
22 
6 
115 
16 
5 
1 
1 
22 
a 
4 
49 
1 
a 
33 
9 
• 
996 
352 
4bl 
256 
155 
7 
24 
a 
187 
a 
25 
76 
17 
28 
. 1 
. • 8 
ί 
1 
6 
i 1 
40 1 1 
• 2 
4 
2 
1 
. 4 
4 
. • . • 445 
305 
1 04 
41 
35 
. 1 
17 '71 
4 53 
ι?; 
11' 
M / 
ft 3 
4? 
27 
36 
25 
2 
12 124 
2 
I 4 t 
7 
49 
6 
1"1 
14 
î 5 
3 
. 
11 ι 
1 4 
I I 
9 
5 
?3 
6 
, : 19 
7 
in 
ί 
. 6 
* 410 1 Oft·. 
144 ? '4 
?43 5"B 
131 444 
J lift 
? 
21 ·Ί 
5 7', 
31 
0 1 
lift 
81 
I 
* 
5 
- 5 
ft 7 
ι 
'* ' '; ' 
■ I 
·'* • 1 
1 
ft 
/" 
( * . Ί 7 
1 1 
ι < i ; 
'.ι 3 ''ft 
.' : 5 
151 
• ?2 
ι ■■ft 
4 11 
·.;. ι 
116 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
OST 
ccC 
£64 
66c 
7i2 
ecu tC4 
tiC 
U C C 
lcic 
1C2C 
1C2G 
U 2 C 
1C31 
K i i 
1C4C 
LSI 
ICI 
CC2 
CCi 
CC4 
CC5 cit 
ΟιΊ 
C26 
C26 
C2C 
C22 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C4t 
C46 
C5C 
C52 
C5t 
C56 
C£C 
C62 
C£4 
C£6 
C66 
2CC 
2C4 
2Ca 
212 
22C 
2SC 
4CC 
4C4 
412 
426 
464 
484 
SC4 
524 
52t 
6C4 
£16 
£¿4 
7C4 
732 
340 
6C4 
U C C 
ICIC 
1C2C 
¡LiC 
1C3C 
1C21 
1132 
1C4C 
LSI 
CCI 
CCt 
CCi 
CC4 
CL5 
Cti 
C2£ 
C2e 
C2C 
Lit 
Ci4 
Ci£ 
Lit 
C4C 
Ci 
C4e 
C46 
C5C 
C£4 
L66 
Ctt 
C <c 
2CC 
¿C4 
tCe 
i l i 
t l t 
24t 
iSL 
40G 
4C4 
41t 
46C 
4 t 4 
5Ct 
t l t 
tcc 
tC4 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
•2S2.5C GRAINES 
jAEHEKcl 
¡Ci 
IC 
ι 
354 
152 
5 
2 
5 4 5S1 
= 1 27S 
14 746 
6 630 
5 ees 
2C 
2 Et. 
2 £6C 
292.61 ELL 
eLL 
7 £42 
1 665 
1 Í15 
31 55S 
2 926 
14 31E 
4C 
2JE 
1 136 
t Jtt 
2 343 
1 164 
i l i t 1 114 
61 
127 
4t 
2t 
124 
IC 
S6 
5t 
7C 
37 
15 
7 
161 
17 
24 
2 i 
13 
44 
17£ 
U 46C 
1 266 
se IE 
15 
323 
3S 
15 
15t 
54 
2 7 
ICI 
2C 
24 7 
IS 
3t 
S2 12Í 
45 507 
44 5t3 
2t 255 
1 173 
14 
4t5 
14 
7 
2 
1 
3 
2 
1 
Belg. 
TONNE 
­Lux. 
, SFtRES . 
:N 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
£56 t 
575 1 
COI 
35S 
658 
16 
EOI 
422 
6ES , 
BEN , 
U76 
835 
151 
145 
71 
3 
. 19 
IltìtPLLLE; 
Z U E B t l N ι 
i 
562 
40 
54 
71 
5 
l 
li 
7 
11 
6 
¿ 
2. 
4 
eat 
£6. 
17( 
IO. 
5 
1 
21 
2S2.6S ALTRES PI 
ANC 
li 2££ 
2 S49 
4 641 
21 C54 
2 773 
6 m 
125 
522 
4 72 5 
662 
1 3tt 
4 355 
1 414 
47 
543 
112 
El as 53 
4 J 5 
ilt 
2t 
17 
15 
t4l 
65 
ti 
12 
12 
111 
1 437 
2£ 
15 
5t 
4 
t t 
4 
ILI 
. LEB 
37t 
ili 
41« 
28' 
18 
t 
< 
20. 
2' 
21 
¿71 
2! 
J. 
4t 
1. 
24 
82 
¡Ί 
Za 
lt 
* 
l i 
2 
1 
ANTtS 
424 
. 3ea 
312 sa 231 
30 
ICO 
E7 
41 
34 
3 
3B2 
39 
178 
202 
971 
450 
5 
1 
. • 
Nederland 
F H L I 7 S A 
22 
11 
S 
3 
1 
a 
2 
a 
2C1 
130 
4 
. 
436 
674 
323 
721 
084 
. . 354 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
NTITÉ 
Italia 
tNSEMENCER 
101 
. 152 
2 
. • 
5 246 
2 994 
1 599 
601 
457 
. 36 
196 
, R F I Z C P E S 
USh 
6 
1 
31 
2 
13 
1 
8 
2 
l 
1 
1 
1C 
1 
66 
42 
42 
27 
1 
/ RACINE 
PFLANZEN 
e 
4 
6 
1 
1 
1 
331 
. 244 
332 
445 
851 
13 
247 
654 
179 
170 
152 
2o5 
17 
21J 
33 
0 j 
19 
22 
5 
117 
855 
. 567 
763 
923 
40 
224 
090 
112 
2C5 
070 
9S1 
039 
ol 
117 
48 
26 
123 
10 
96 
58 
70 
37 
15 
6 
181 
11 
17 
3 
8 
44 
173 
951 
337 
98 
ia 15 
321 
38 
15 
157 
94 
27 
99 
20 
247 
19 
38 
690 
302 
825 
287 
1C6 
2 
6 
463 
224 
ó 
137 
. 11 
72 
. 6 
10 
139 
44 
19 
57 
38 
. 2 
36 
ai3 
3 78 
425 
337 
10 
. 1 
1 
: V I V A N T E S 
L . K Ü R Z E L N 
1 
2 
13 
3 
2 
1 
1 
973 
229 
. 5S9 
532 
987 
1C4 
215 
Ó8a 
332 
9C4 
676 
418 
2 
40 
. 10 
6 
1 
1 
4 
. 9 
l 
. . 1 
. 11 no 335 
21 
3Ó 
0 
4 
6 
1 0 70 
290 
262 
, 112 
56 
. 56 
1 J J B 
167 
220 
701 
043 
1 
12 
. . 1 
4 
1 
7 
. 5 
17 
17 
9 983 
7 201 
1 672 
1 004 
419 
. 089 
877 
448 
1 553 
1 360 
192 
122 
1 
a 
. ■ 
1 892 
52 
25 
704 
a 
32 
. . 4 
. 72 
624 
64 
7 
a 112 
40 
16 
. 433 
2U5 
20 
. 
2 
62 
58 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
660 
664 
668 
7J2 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03a 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
0 64 
066 
068 
200 
204 
203 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
436 
464 
484 
504 
524 
528 
604 
616 
624 
704 
732 
740 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
004 
066 
06H 
07C 
200 
2 04 
208 
212 
216 
243 
39C 
400 
404 
412 
4oU 
434 
508 
52a 
ûOO 
604 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.UCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX(QUE 
COSTA RIC 
JAHAICUE 
VENEZUELA 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M G N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGÜSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AL6ANIE 
AFR.N.ESP 
MARGC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIUYE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXILUE 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
46 
25 
14 
7 
4 
1 
2 
8 
1 
1 
30 
3 
13 
1 
11 
3 
1 
2 
1 
13 
1 
99 
45 
52 
32 
1 
6 
1 
2 
14 
2 
6 
4 
1 
3 
1 
1 
104 
35 
14 
343 
161 
27 
12 
263 
02 7 
336 
039 
536 
57 
257 
363 
301 
595 
545 
209 
556 
749 
41 
282 
664 
664 
579 
410 
680 
325 
63 
16 3 
42 
31 
132 
14 
50 
46 
58 
46 
17 
13 
159 
23 
29 
40 
22 
46 
209 
171 
627 
70 
19 
13 
222 
36 
16 
196 
79 
36 
120 
17 
299 
2a 
73 
006 
204 
222 
553 
150 
19 
55 
429 
335 
597 
667 
025 
417 
799 
158 
641 
266 
937 
213 
312 
286 
53 
34 3 
40 
66 
63 
47 
269 
lftfl 
11 
54 
13 
24 1 
72 
42 
16 
53 
29 2 
248 
49 
10 
120 
U 
45 
10 
78 
France 
2 
2 
14 
1 
12 
5 
12 
11 664 
5 637 
2 196 
1 498 
2 413 
45 
1 210 
l 419 
. 5 
491 
39 
2C 
94 
. 8 
. 13 
7 
16 
13 
2 
a 
3 
i . 1 
5 
36 
15 
. 2 
50 
6 
863 
555 
218 
138 
88 
16 
46 
2 
a 
232 
425 
431 
444 
158 
7 
6 
1 
4 
4 
253 
25 
24 
153 
. 20 
17 
34 
. . . 1 
9 
241 
63 
. 16 
1 
16 
23 
12 
9 
1 
1 1 
29 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 15 
1 365 
1 188 
84 
75 
83 
11 
. 10 
766 
. 512 
717 
150 
479 
. 9 
78 
202 
157 
23 
85 
72 
. 10 
7 
840 
109 
. . . 4 
1 
. . . . 1 
. . . . 
4 224 
2 145 
2 071 
938 
8 
1 
. • 
3 538 
. 2 223 
3 955 
1 058 
1 624 
11 
267 
701 
216 
137 
893 
316 
14 
113 
. . 41 
. . . , 5 
3 
, . . . 1 
3 
62 
44 
. 34 
å 
Nederland 
19 
8 
β 
3 
1 
7 
1 
29 
3 
13 
1 
11 
3 
1 
2 
1 
12 
1 
91 
41 
48 
30 
1 
1 
1 
Β 
4 
2 
1 
1 
5 
1 3 
. 163 
157 
20 
• 
3ft4 
917 
752 
ft 9 4 
037 
. 
65 7 
1P9 
576 
. 425 
371 
02 4 
41 
258 
560 
135 
309 
307 
442 
194 
63 
140 
42 
31 
131 
14 
89 
46 
5B 
45 
17 
12 
159 
15 
17 
4 
7 
46 
200 
154 
506 
70 
19 
1 3 
216 
35 
16 
194 
79 
36 
115 
17 
?99 
28 
73 
939 
559 
922 
725 
032 
2 
7 
426 
860 
246 
. 828 
823 
86 7 
140 
291 
92 3 
519 
667 
407 
604 
9 
50 
1 
11 
21 
4 
8 
35 
. 34 
1 
. . 2 
. 4 6 
269 
148 
35 
1 
6β 
. U 
10 
14 
Deutschland 
(BR) 
96 
. . 178 
5 
? 
6 686 
3 764 
2 278 
986 
454 
. 85 
lftO 
329 
13 
lft« 
15 
140 
7 
25 
31? 
106 
?2 
119 
57 
. 10 
P2 
1 430 
525 
384 
676 
20 
. ? 
1 
607 
102 
IPO 
. o? 
86 
77 
623 
193 
132 
549 
'09 
1 
19 
a 
1 
2 
0 
5 
8 
. 14 
. . 2 
4 
4 
15 
. 
! . . . 
VALEUR 
Italia 
I 
. . ] 
7 
. • 
7 ?04 
5 57} 
1 Π2Λ 
7fi6 
f.¿Q 
1 
7 
1Π7 
1° 
1 
37t 
?f1 
12 
i 1 
. h? 
?Λ 
, , . . , . . . . . . . . 
. . 
■ 
45 
5 
. , . 
. . . . . . . . . * 55π 
42 " 
127 
76 
? 
. 
■ 
3 30 
17 
3° 811 
. «44 
. 
t fl 
?S3 
210 
1? 
5 
Ρ 
?Q 
3*. 
7 
. ?5b 
\?5 
11 
. 
? 
4η 
ï 
. ? 
ι . 
27 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
es: 
tl2 
tlt 
C24 
62t 
l i t 
74C 
ÍCCC Klo ¡CtC 
ICtC 
U J Ü 
1C31 
1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
CCZ 
CC3 
C04 
CC5 
C22 
C2e 
Lit 
CJC 
C3t 
C34 
C36 
C3o 
2C6 
t l t 
24t 
272 
2C2 
314 
216 
4CC 
4C4 
tlt 
1CC0 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
K i C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
L3C 
C34 
C36 
C3e 
4CC 
4C4 
1CCC 
IClL 
1C2C 
¡CtC 
1C2C 
1CJ1 
1C32 
1C4C 
CSI 
LCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
L22 
C26 
C26 
C2C 
Cit 
L34 
C3t 
C3t 
C4C 
C42 
C4t 
C5C 
C52 
tot 
Ct4 
Ctt 
ttt 
2C4 
tCt 
112 
2¿L 
¿24 
2 i l 
¿lt 
ttt 
2C¿ 
jlt 
122 
J26 
33C 
334 
242 
3t £ 
270 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l i t 
te 
44 
21 
It 
¿St 
1 
IS 
1 
1 
ι 
¿1 
l ¡ 
i 
i 
2SÍ 
2 
S 
lt 
13 
2 
1 
2S2 
1 
.65 
t 
S 
7 
45 
2 
t 
17C 
t 7 S 
745 
533 
EOE 
i i 
ICI 
l i t 
.71 
cet 
7t2 
U S 
2tC 
¿13 
117 
lt 
175 
14C 
74 
31 
4SI 
CC4 
t 
7 
E 
S 
7 
4 
1 
62 
3 
14 
¿li 
l t ¡ 
7 77 
61S 
7S 
37 
12 
3 
. . ¿ 
51t 
C4S 
SC3 
5o7 
451 
4S4 
31 
2t5 
143 
775 
23t 
t 7 7 
16 
45Í 
5C7 
t5t 
SC! 
S3 
2 ι 
lt 
■ 
Sl 
523 
4C6 
Sti 
731 
13C 
347 
11 
1(7 
ltt 
ist 
223 
tSt 
¿SS 
4S 
102 
44 
24 
t 
4 
37 
16 
t 
14 
24 
15 
lt 
5 
5 
t 
25 
t 
37 
11 
2 
1 
4 
'I 
U t 
t 
France ■ 
A U R E ANI. 
2 
l 
TONNE 
Belg.­Lux 
QUANTITÉ 
„ . . . Deutschland . Nederland , „ . 
S F L A M E S / RACINES VIVANTES 
LEb. 
1 
3 
¿ 
26 
. ■ 
067 
390 
796 
431 
45C 
¿1 
256 
49 
PFLANZEN U. WURZELN 
3 
1 
. 
25 305 3C 
2C 351 18 
4 897 U 
4 395 9 
56 
1 
ί 
2 5 
3 
2 2 
a 
l 1 
7 
708 4 98B 
732 1 734 
840 3 223 
889 3 015 
128 17 
4 a 
β 14 
FLELRS ET BUUTUNS CE FLEURS 
B L C E T È N L N L E L U E T E S K N O S P E N 
2 
1 
1 
1 
, 3cã 46 
S69 
4 
ES2 
. 12 
84 
4 
. S5 
1 
8 
. 7 
7 
7 
4 
3 
IC 
1 
■ 
4SI 
340 
C9S 
C84 
45 
34 
11 
• 
FELILLAGES 
CLATT.1ERK 
2 
3 
2 
SLLS 
, 34 
30 
445 
13 
372 
a 
2. 
. 202 
. . ­
lai 
521 
612 
575 
4e 
31 
17 
• 
27 
. 2 
10 E 
4 
3 
ι FEUI , BLAET 
43 
66 
47 
36 
2S 
2 23 
1 94 
2S 
2S 
Π EXTRAITS 
PFLANZENSAEFTE UN 
oi 441 
332 
31 
71 
2 
IC 
29 
20 
1C5 
35 
5 
12 
¡Cl 
2 
2 
5 
1 
7 
. 6 
S 
34 
11 
a 
4 
4 
1 
5 
4 
2 
5 
. , . . , 5 
3 
t 
) 11 
i IC 
ί 1 
I 1 
IEHV 
1 
)  5 
) 
i 7 
> 7 
, ì
911 
447 
528 
208 
220 · 
16 
32 
281 
30 
2 
639 
244 
ι a 
a 
15 1< 
1 
14 
) 
605 33 
094 5 
483 28 
419 9 
27 
2 
ι 2 
RAMEAUX JSK. 
10 14 
922 16 
39 
190 
72 
53 
ί 
. 2 
ί 34 
46 
2 ι 
200 252 
123 140 
59 104 
55 98 
18 9 
. L 
• 
lEGETAUX 
> AUSZUEGE 
171 249 
164 78 
315 
383 
26 71 
48 43 
3 4 
2 2 
59 12 
128 21 
1 32 
525 136 
56 131 
1 
18 
2 
52 
19 
13 
i 
ι 21 
16 
. . 4 
3 
a 
1 
5 
20 
2 
1 
Italia 
4 
2 
9 
1 
13 
9 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
. . 19 
, -
482 
6 72 
987 
803 
157 
a 
666 
69 
5 
70 
733 
. 1 
a 
130 
775 
40 
29 
753 
418 
6 
18 
054 
877 
166 
106 
60 
77 
105 
477 
, 63 
30 
216 
141 
245 
190 
875 
17 
587 
779 
789 
886 
17 
. . -
110 
103 
19o 
016 
. 185 
2 
163 
06 
27 
84 
202 
107 
2 a 23 
19 
. 2 
3 
. 2 
5 
. . 5 
. . a 
a 
. 34 
a 
. . 2 
7 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
612 
616 
624 
62a 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
208 
216 
248 
272 
302 
314 
318 
400 
404 
616 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
272 
276 2aa 302 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
366 
370 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
JAPÜN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NJRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SUUOAN 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
tThlOPIE 
.SOMALIA 
MOZAMBICO 
.MACAGASC 
W E R T E 
EWG­CEE 
49 
27 
20 
17 
2 
1 
47 
1 
5 
6 
1 
70 
52 
17 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
20 
22 
32 
15 
13 
500 
240 
831 
571 
973 
31 
270 
511 
455 
412 
lea 605 
818 
50 2 
99 
803 
625 
642 
73 
683 
972 
19 
23 
36 
43 
34 
16 
17 
111 
10 
12 
305 
476 
540 
667 
279 
173 
36 
7 
170 
240 
184 
838 
39 
183 
18 
145 
91 
181 
80 
645 
11 
8β3 
471 
376 
699 
35 
8 
6 
• 
150 
473 
069 
372 
533 
402 
14 
151 
176 
244 
308 
138 
440 
52 
454 
61 
77 
24 
10 
109 
33 
24 
17 
156 
49 
25 
17 
16 
29 
78 
77 
47 
71 
15 
15 
19 
19 
160 
16 
France 
3 
4 
2 
19 
2 
• 
2 753 
1 532 
721 
471 
465 
29 
26 1 
35 
a 
374 
74 
2 04 2 
8 
309 
. 46 
332 
33 
, 260 
3 
19 
1 
32 
38 
34 
16 
15 
22 
3 
■ 
3 709 
2 497 
1 012 
953 
199 
162 
33 
• 
14 
24 
105 
4 
81 
. 1 
, 25 
. . 1 
27 1 
147 
109 
106 
14 
7 
6 
• 
63 
312 
455 
95 
167 
5 
25 
50 
18 
124 
66 
15 
33 
191 
8 
6 
14 
2 
24 
. 20 
14 
156 
15 
17 
4 
6 
2 
6 
41 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lu. Nederland 
1 
1 
15 280 26 
10 773 12 
4 398 13 
3 951 10 
107 
2 
61 2 
1 
18 
31 25 
12 
11 
î 
ι ι 
2 
5 2 
1 
1 37 
) 29 
8 7 
3 7 
39 
28 
30 
2 
2 
142 
120 
22 
2 
1 
13 
1 
1 
i 
> 
3 
a 12 
2 
7 
12 
089 
757 
009 
789 
266 
. 9 
57 
320 
020 
. 737 
R04 
183 
99 
232 
293 
385 
5 
467 
056 
. 7 
4 
3 
. . 2 
53 
4 
12 
73 7 
B80 
7Θ9 
242 
62 
9 
3 
6 
U 
166 
112 
20 
321 
289 
27 
23 
103 
77 
. 253 
12 
42 
2 
2 
47 
90 
449 
43 
11 
13 
156 
Deutschland 
(BR) 
R 
. 7 
a 
6 
• 
3 072 
981 
2 030 
1 777 
35 
. . 26 
4 
a 4 
. 3 
6 
1 
1 
. . 10 
2 
. . . . . . . 29 
1 
• 
70 
19 
51 
20 
. . . ­
13 
11 
9 
a 
12 
16 
1 
17 
1 
?2 
19 
3 
? 
134 
45 
85 
77 
4 
. . ­
950 
250 
476 
. 426 
58 
3 
4 
38 
122 
13B 
500 
319 
4 
247 
35 
5ft 
10 
3 
BO 
33 
a 
. . 34 
3 
10 27 
72 
36 
β 
74 
7 
15 
. 2 
3 
V A L E U R 
Italia 
2 
1 
19 
2 
3 
28 
19 
8 
8 
2 
1 
. . . 11 
. • 
366 
197 
673 
583 
100 
. a 
3Q2 
70 
10 
92 
795 
? 
. 524 
999 
724 
68 
941 
911 
15 
. 2 
. . a 
7 
2 
• 
668 
967 
6B0 
444 
18 
7 
. 1 
107 
49 
123 
591 
a 
66 
17 
126 
90 
117 
61 
641 
8 
015 
B70 
133 
47? 
12 
. . • 
86 
75 
143 
664 
. 134 
4 
119 
41 
14 
38 
123 
63 
3 
16 
IB 
14 
. 5 
5 
. 4 
3 
. 4 
'. . . 
37 
32 
. 
4 
19 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüsse 
CJÍÍ..' 
[■I E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lul ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
:SC 
itC 
4C4 
41t 
H'K 
4CC 
4t4 
5C4 
5 LI 
t li 
it*. 
It t 
tee C il 
ele C24 
t2t 
t4t 
t CC 
tts 
t te tSi 
ILL 
ÍL4 
/Ct 
HC 
111 
1 iL 
74t 
tet tC4 
ILLC 
1C1C 
lttC 
1C2C 
ltjt 
lt Jl 
1C22 
1C4C 
J..2 
t sei let 
15 
5 
li 
il 
1 1 
>2 
t t 
7 
Li 
I 
j 2 
12 
SC 
t 
4 
24 
E li 
4 
t t 
1 1 
la 
1 
1 elt 
lt 
2 
ICC 
4 
12 ttS 
2 7tt 
7 7S3 
2 15S 
1 CC5 
76 
2 i cS 
C t ; 
e c 
cu 
t t t 
t i t 
CiL 
l e t e 
i t l t 
I t 2 t 
ic¿u 
l t j t 
i t 11 
l e : i 
1C4C 
C l 
CCI 
tC¿ 
tC 1 
t C', 
C i L 
1C21 
1C22 
1C4C 
IttC 
11 le 
ICtC 
It ¿t 
U J C 
ItJI 
ItJt 
1C4C 
.SI teCS Cl filKAllS .EtETALX ,. 
FHANZcHJAtFTE UNU AuSiUEuE 
67 
290 
oSC 
1J5 
1 
1J 
1 
¿2 
1 
1 
1 
5 
25 
1 
87 
53o 
to7 
450 
280 
¿C5 
22 
35 
15 
47 
38 
2 
2 
2:1 
U S 
5·>4 
fjC 
3t 
5S 
ICt 
57 
145 
35 
JS 
i C t 
254 
1 184 
17 
I 
11 
318 
744 
146 
704 
428 
98 
59 
829 
30 
11 
145 
39 
25S 
31 
1 
227 
5 
ISO 
SCRGhL . FIASSAVA , ET SIPIL. 
SLaGhLnlSPEN ■ PIASSAVA . U. DGL. 
2J9 
23a 
. . 1 
1 
1 123 
1 025 53 
41 
45 
. 
144 
i t 
l i t 
.'IS 
2C3 
04 
:2 
13 
1 1 
25c 
75 
EC 
4 1 
0 2 
225 
4CÉ 
¿C 
45S 
est 
ltl 
27t 
. 4t 
62 
352 
80 
41 
138 
2 
11 
7 
124 
1 
62 
35 
6 
13 
82 
OC 
22 
10 
11 
59 
43 
93 
4 
14 
7 
45 
20 
629 
00 
465 
167 
05 
5 
3 
34 
1C4 
2 
75 
32 
41 
5 
lo 
1 
4 
1 
351 
56 
27B 
224 
16 
2S2.94 GRAINS OURS t PEPINS ■ CCCLES 
KERNE . SCHALEN ■ HARTE SAMEN 
22 
¿J 
a 
11 
9 
2 
1 
2 
4 
13 
o 
3 
17 
1 
9 
o 
11 
5 
1 
6 
4 
2 
ΐ . 17 
U 
16 
jj 
l 1 28 
1 
504 
712 
554 
358 
190 
a 
47 
111 
5 
520 
, 48 
loa 57 
. . 
8 56 
636 
214 
213 
6 
a 
* 
63 
1 
2 
24 
71 
90 
2 74 
06 
19a 
194 
. 1 
2 ¿70 
31 
12 
3 
2 
1 
2 
6 
6 
. 17 
. l 2 
. a 
25 
2 
24 
. 7 
. . . 399 
. . 4a • 
5 264 
l 425 
3 641 
809 
174 
41 
7 
. . . . . . . . , • 
43 
a 
37 
a 
5 
2 
465 
a 
. 30 
16 
26 
26 
53Õ 
113 
2 
a 
, . 255 
73 
. a 
4 
141 
310 
5 
. . • 
2 067 
495 
1 189 
686 
34 
. 349 
¿5 
5 
20 
2U 
a 
, . 
378 
390 
40C 
404 
412 
448 
430 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
603 
612 
616 
624 
632 
640 
060 
664 
680 
692 
700 
704 
70B 
720 
732 
7 36 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
028 
030 
036 
038 
208 
632 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
022 
030 
032 
034 
036 
03β 
040 
042 
050 
052 
060 
064 
208 
212 
390 
400 
404 
624 
6o4 
668 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUliA 
CuLGMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHhEIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
VIETN.SUC 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•ALGERIE 
ARAB.SEOU 
.OCEAN.FR 
H 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUPOLIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
63 
261 
1 800 
134 
42 
15 
30 
116 
47 
113 
105 
13 
89 
44 
75 
32 
67 
22 
31 
41 
21 
33 
21 
42 
70 
139 
13 
1 280 
20 
U 
91 
18 
14 164 
4 594 
7 132 
2 667 
2 223 
266 
162 
203 
97 
49 
79 
191 
24 
23 
10 
21 
61 
12 
20 
640 
423 
94 
78 
120 
3 
85 
" 
230 
18 
28 
13 
17 
60 
22 
59 
158 
111 
32 
15 
15 
12 
56 
25 
32 
28 
47 
123 
153 
13 
15 
11 41 
17 
1 439 
294 
90B 
446 
148 
7 
35 
87 
4 
2 
2 
2 
. . . ­
16 
I 
1 
9 
29 
6 
83 
7 
3 
15 
2 
20 
11 
16 
18 
14 
5 
1 
7 
13 
1 
31 
10 
331 
92 4 
783 
481 
554 
70 
159 
70 
11 
2 
9 
61 
2Ö 
127 
25 
101 
3 
82 
64 
1 
35 
214 
148 
17 
10 
49 
20 
24 
1 
49 
48 
27 
2 
4 
2 
3 
9 
62 
29 
13 
11 
12 
44 
20 
31 
3 
13 
7 
39 
17 
412 
51 
306 
108 
54 
6 
63 
2 Γ 
56 
11 
3 363 
445 
2 564 
594 
354 
25 
35 
181 
24 
10 
302 
241 
44 
34 
17 
156 
30 
111 
95 
14 
12 
B7 
37 
47 
47 
55 
14 
72 
31 
3 
2 
7 
33 
69 
132 
11 73 
5 
4 9B1 
2 110 
1 709 
061 
043 
BS 
3 
119 
53 
3 
53 
13 
10 
21 
154 
100 
14 
5B 
154 
150 
183 
19 
11 
1 
15 
1 
'2 
1 
237 
1 
?7Γ. 
9ft7 
059 
571 
273 
BB 
14 
2 
17 
1' 
1° 
73 
33 ! 
3 
o? 
120 
5B9 
165 
329 
B7 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
e t I 
C C I 
e e t 
C C J 
C C 4 
e C 5 
C u 
C 2 C 
C j 4 
C 3 o 
L 2 t 
C 5 t 
t 5 6 
t t 2 
¿ t t 
j S e 
4 C Ü 
6 2 4 
t j e 
t 4 e 
7 J 2 
l C C t 
i t i e 
i e .e 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
I t J I 
1 C J 2 
1 C 4 C 
C S I 
e t i 
ceii 
t C 2 
C t 4 
t e i 
C ¿ 2 
t t t 
C i t 
C J t 
t J 4 
C 3 c 
t J t 
t 4 C 
1 4 ¿ 
C 5 C 
t t t 
t C t 
i l t 
i t t 
5 1 2 
5 * 4 
t e t 
t l t 
t t 4 
S 5 C 
l e t t 
K I G 
l t d . 
I t c C 
i t j t 
I U I 
I t j . 
l t 4 C 
t i l 
t e i 
c e t 
e t j 
t e t 
e e : 
C t t 
C J 4 
t 2 t 
t J t 
t 4 t 
l t t 
t t 4 
t t t 
U n 
i t l e 
l e t t 
i C ¿ C 
l e j e 
i C 2 l 
l l 4 e 
t ­ 1 
e c 2 
t 2 t 
C i 
l l C t 
K l . 
l C t e 
I U I 
l e j e 
I C J I 
¡ C i t 
1 C 4 C 
e t i 
e t i 
C e e 
C C J 
C C 4 
e e ; 
C J t 
t j t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
e 
t 
1 
l t 
t 
4 
4 
J t l 
t S t 1 
4 i t t 
J 5 5 1 
S E 5 
4 'li 
1 < 4 
4 t 
t 4 
l t 
t t S 
at·, 
i 
i t 
i 
l t 
tC 
i 
1 
1 2 
l e t e ¿ 
1 6 1 7 2 
l t 5 2 
1 C 4 S 
i 'I 
tC 
U 
2 ¿ 1 
4 1 J 
; 4 2 
S t 
t e ; 
S t 
1 
i 
ι i 
t L 
i 
1 
1 
l i t * 
i t i ; 
1 1 
L . 
t 
2 
J e 1 
1 4 4 
1 2 
t C 
. 1 5 
l i t 
I t 
I i 
I i 1 
j t l 
I S 2 
1 2 5 
I i 
1 4 C 
1 * 1 
l i c 
. S S 
S 4 
2 4 t 
Í K 
4 71 
4 c t 
S t 5 
1 4 
H t 
¿ S i 
t t 
­ 3 7 
1C 
S 
1 4 
S t 
i l l 
l e s 
l t t 
4 5 
1 4 C 
; : ¡ 
t s t 
4 1 2 
6 3 3 
4 5 
1 1 
c ς 
4 C * 
i l ¡ 
l i l 
t i t 
l i t 
l i t 
C t t 
t è i 
t t ¿ 
1:1 
t i t 
s ie 
¿ e j 
t i c 
7 C t 
; i 't 
C 5 J 
l i t 
t i e 
¿ t í 
C C J 
S S 4 
í t 3 
¿ C l 
5 0 S 
t le 
le ι 
e s c 
m 
t S 5 
5 1 4 
5 t C 
¿t'­
i t i 
t i l 
ft­: l e t 
7 4 c 
I t e 
C 7 C 
4 5 1 
t e C 
2 C C 
t t C 
Í 2 C 
t t ; 
o e 4 
S c 5 
2 ; : 
t 4 1 
5 1 1 
/ 4 c 
4 . ; 
C 
t l 
7 C t 
E C J 
­.­,1 
'.CL 
; η 
' l t 
t i c 
. • 
1 1 
I I t 
t e l 
U S 
¿ S J 
4 l ¿ 
i i e 
4 t 1 
France 
r » 1 I t r t ì 
­ t r S l t l ' t ­ c 
1 
2 
c 
1 
S 
2 
4 
4 
1 3 5 
1 C 5 
1 5 S 
4 E 5 
, 1 3 
s 
1 5 
1 7 J 
l o 
5 2 
7 
5 
s 
14 
SO 
2 c l 
. l t t 
4 5 
C t 7 
S 3 · . 
2 7 J 
1 3 t 
c l o 
J t 
1 1 
8 2 
­ l l l L L c S 
Belg.­
. « L r I 
E F l . 
S I E I N K c H L E 
1 6 7 
1 2 S 
4 1 c 
c 1 
t 5 
7 
l 
l e 
c 
t 4 2 
7 j i 
s 5 
S 2 
1 5 
12 
. 1 0 7 
S o 4 
. 2 7 
t 5 C 
2 C 
. 
. 
3 7 s 
3 7 7 
1 
t 5 e 
S t 2 
1 5 0 
t 5 e 
2 J e 
5 t l 
1 7 o 
5 S i 
7 / c 
e t c 
4 s 7 
S 4 t 
Ì 5 L 
o c l 
o . ' c 
J t l 
4 
Ó 
1 7 4 
4 
1 
1 
l a n e 
1 6 5 1 
1 S ¿ 
l t t 
i 
T O N N E 
Lux. 
QUANTITÉ 
„ , Deutschland Nederland , D D . |BR) 
v t t l T . 
U f t S t ­ n L N G 
1 
7 
1 
. 4 
2 
, 
. . 
. 
. 
. . 
l u 
o 
7 
/ . . . ­
J 5 2 
2 5 1 
5 1 i 
¿ 7 0 
7 C O 
tit­
i l o 
, . 6 2 6 
9 t 5 
J 2 
76 0 
. m 
2 U 1 
3 5 4 
2 5 0 
¿ b l 
J S C 
5 6 5 
5 0 0 
c e t 
4 2 
. 1 J 5
ι 
ι 
i 
sea 
a 7 o 
2 1 1 
4 
32 
1 
4 6 
2 
4 
2 0 9 2 
¿ e O j 
6 4 
3 4 
4 
G L c L L R t f t t S d t h C H l L t 
S I E I N K L h L 
1 1 
l e 
7 
2 
t e 
J t 
1 
7 
2 
ι 
, 0 4 7 
. H t 
5 C 1 
a 
7 o S 
¿ u 
t e e 
ece . • 
t 6 c 
2 t a 
t e s 
E C S 
e 7 1 
1 1 2 
. ι e M 1 1 J 
: « 
\ 0 t 
N . G . 
1 5 7 
3 C Ò 
1 5 
'. l o 
5 3 
4 0 
7 
ì~­
i 
l i 
9 6 
5 0 
21 
: 5 4 1 1 
> 3 1 3 0 
2 7 9 3 
) 4 4 5 
¿e 
22 
es 
1 2 
9 5 . 
6 
C ? 
1 3 9 
1 1 
6 3 
1 8 
1 i t i 
B 1 4 
5 
5 0 
) 3 
! 1 1 
7 
a 
5 4 
j j 
1 
; n 
U 3 2 S 9 
t 7 o l l 7 c e 
4 e 
4 C 
i 1 4 Í S 
> 1 2 8 6 
o 2 
b 
l o 7 
C 7 
­ N c R l K t l T S L . C u l 
i t s 
i 
L C 
1 
2 
1 
1 
1 3 1 
1 ¿ 4 
• 2 
4 
¿ 4 4 
. J 7 1 
O t e 
4 U 
e l C 
0 1 Ô 
. . 7 5 C 
t 2 5 
o c 4 
aoe 
7 2 1 
C'oO 
0 1 0 
C 5 S 
75 e 
' 
2 c ' t 
2 7 9 
2 S 5 
5 
1 0 
1 5 
b.) 4 
a t a 
2 5 
¿ 5 
\ L . \ A d c L C P t a E s 
i ­ A L N K C r L t 
t e 
t t 
t t 
. 5 5 e 
L í n 
1. 7 0 
u t 
. e ­ e t t i ' t r t t 
.■ ft ί e N t r e 
j t l . 
1 7 7 
: u t l K N 
. N L r. i e t I 1 
1 1 1 
7 
1 
1 1 
¿ S 
7 7. 
6 ) < 
1 8 
1 3 
6 S 
7 1 
a a i 
3 2 
c 2 
, 1 
1 7 
9 7 
5 
i l i 
1 1 
! 7 5 
5 1 
5 1 
; 7 3 
2 
1 1 2 
1 0 
¿ 7 7 
¿ 5 1 
i 2 5 
1­ .4 
1 3 
1 5 0 
1 4 5 
1 3 
1 3 
1 2 7 4 
l a t 
1 J 5 
/ 1 4 U 
l 4 o 
1 9 o 
l 
2 
. . J 
. 1
3 
S 4 
2 3 
, . . . 2 
L 
. . • 
1 3 J 
o 
. 2 4 
1 2 2 
3 
. , 1 
. J i 
: o 5 
1 lil 
,s i 
7 o 
9 0 4 
S J 2 
3 o 3 
3 5 o 
4 0 5 
G 2 9 
7 7 7 
Ú 9 o 
3 3 4 
4 S Ó 
2 o 0 
. 2 5 u 
0 0 3 
9 9 4 
2 7 5 
¿l'i 
0 3 4 
i l o 
4 4 7 
5 S ' . 
O l a 
4 4 6 
1 1 
2 f t 0 
4 9 6 
t i ­ . 9 
2 2 6 
3 . 1 
. o ­ l 
. 4 5 1 
8 6 5 
5 8 5 
a 
. . ■ 
2 3 9 
Λ 5 3 
s e i s J . 
l i l i 
01.5 
• 
o c l 
U 1 » 
t e i 
B o j 
ι . 1 
s e . 
1 ! 1 
. Ì L I 
c 72 
4 . 1 
Italia 
9 1 
1 
a 
5 
. 5 3 
1 
2 J 
2 b 
1 0 5 
4 4 7 
1 0 5 
1 2 4 
lua 
2 1 3 
1 5 
, 5 
1 7 ü 
2 Z J 
9 5 
2 0 
4 0 3 
. 4 1 2 
l 4 l 2 
4 0 1 
¡.¿e 
l i f t 
4f t c 
. 
,: j 
2 0 3 
2 J 
¿ 3 
l e 
l ü 
. • 
7 
. 5 
5 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
G C 3 
0 0 4 
C I S 
o;? 2 
:j j t 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
U 'i .­i 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 O 0 
6 2 4 
6 3f t 
o ' i a 
7 3 2 
I O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 a 
2 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 . ' 
o . " · 9 ) 0 
noc­
i o i c 
1 0 7 7. 
î :·.·,.i l e ' : \ 
l o re­
to ..: 
0 . 2 
0 ' , 4 
C t 
O c O 
'.: ) 4 
C lft 
" A s 
¿ ■ i f 
1 2 . ' 
ι. ;·4 
6 0 ? 
Ι η DO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 . 1 7 0 
1 ' ; 1.1 
ι·. η 
ι ο . ' 
,. ; , 
3 4 2 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
11" J Ι 
I U I 7 
i U f t ; 
i n i 
0 "ft1 
ü J I 
U 14 
0 0 5 
O i o 
■J38 
F R A f . C I ­
ü t L c . l e l x . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E o ' 
I T A L I t 
R e r . b ' , i 
S L E D t 
L A N E H . ­ , κ ι ' 
S U I S S E 
A U T R l e n t 
U . R . S . S a 
A I E . M . E S T 
T C H E L t S L 
­ A L G E M E 
R . A F K . j U C 
t i A T S C I N l S 
I S R A E L 
K i W E I T 
H A S C . O M A N ­
J A ? ûr . 
M I I N U t 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C e A S S t 7 
. f AMA 
­ A . A C H 
C I A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L ' J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R Ü Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I c h F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
ftCU­t>.'­lE 
. A L t ­ E S l E 
T U N I S I E 
B K t o i l 
C H I L I 
U P U G U A Y 
C H Y P R E 
¡RAK. 
I S f t u t l 
S i ' ­ J l . PftCA­
ft ­j f, .t L 
e t c 
'. ; ·Ί '■■ ·. ' 
. . E l '. 
ι .'i , . . ­ ,­
. Γ .'. ■ Λ 
. Λ . A · . 
l i . . : ­
' ­ . A M I . 
^ ι ..'.■■ r.. 
1 A Ï S ­ , . i j 
A I L I ft.l'I; 
: τ a L 1 ■ 
I I " . ANI ­
i; Λ . , : : ν ;ΐ κ » 
SU Ι S S : . 
A U Τ - I C I ' : . 
. S e " . r f t c l 
. C L . · ' , C u i , . : ι 
I I ' I A H 
5 Y " M 
Ν ί; N t r 
C E I 
·. L . ' . S j t ! 
A t, LE 
1.1 A o S f 
. ι Α " Λ 
i i À s s i 
­ Α ­ i ­ : ' . · , s 
U l i I C . i t 
■­SP A Cf . f 
"■ e, Ν 0 t 
t r i 
L I A S S E 1 
A î L r 
t L A i a ' , 
. E­A ' A 
. Λ . Λ . ' « 
C L A S S I ι 
FK ANC 5 
• I ­ . ­L . . . 1 J . ' . 
i­AY c ­ π Λ , 
A t L ; " ­ . I I I ' . 
1 1 A l 11 
S t I S S t 
A O T R I c . n l 
W E R Τ E 
EWG­CEE 
1 
1 4 1 
8 9 
7 1 
1 5 
q 
2 
1 
1 3 
1 4 
S o ' 
V 7 
' '■ 3 
­·< ; Ί 
j 
i l 
21 
1 
1 
1 
s 
e 
1 
2 
.-
1 9 
3 0 
5 5 
1 2 2 
6 5 
Ι ι. H 
1 1 
1 1 
"? 2 1 
'. I C 
2 3 
3 1 
1 0 
' 3 
' 5 
e ' I 
2 6 
1 0 
1 5 
0 5 2 
3 4 1 
4 2 2 
3 1 7 
1 2 0 
8 
1 2 
l O H 
7 4 2 
5 0 6 
6 4 2 
1 6 7 
5 9 6 
1 3 
1 9 0 
1150 
1 8 9 
3 4 3 
2 0 0 
9 8 4 
B 6 
8 0 0 
1 8 3 
3 6 9 
3 7 8 
3 0 
Í S 
3 3 
2 5 
1 1 
12 
1 2 
7 4 7 
o ; J 
6 7 1 
C . · / 
' . 7 1 
' , ' j \ 
. a 
1 2 J 
' f t î 
Ι ­ ï 
0 ft 7 
¿ 5 3 
f . 5 1 
'li ­I 
3 f t 
f ft 
i i ' a 
t l 2 
i Τ­
Ι '■ :') 
ft O 
'·*> 
1 9 ; 
l í ' J 
ft 4 7 
6 1 2 
1 2 4 
7 5 9 
2 ' · 5 
e s ­ f 
ì « ­ 4 
e 6 7 
'I'."'è 
7 0 s 
. . 
1 6 4 
i 4 0 
7 1 2 
I ', i 
ftjt 
•193 
5 3 3 
France 
7 3 
'»e· 
8 2 
6 7 
1 4 6 
ft 4 
7 I 
6 
l i f t 
2 3 
1 7 
1 I ' 
1 2 
5 1 
2 ! 
. l u 
t 5 
6 1 7 
7 6 4 
3 3 4 
3 4 C 
b'. 
3 
1 2 
l r ' j 
3 5 3 4 
j C 3 3 
6 4 5 0 
4 1 2 
. . . . . 1 4 8 0 
I I B 
. 1 4 
1 2 7 
1 1 
2 ? . 
' 1 0 
. 
. . 
1 5 7 5 4 
1 3 2 3 6 
1 7 3 5 
1 5 " S 
2 17. 
1 4 
7 2 7 
1 1 
5 0 ' . 
222 
7,' 
7 S 
8 3 « 
= 1 4 
7 7 7 
7 ? 7 
1 0 3 
I J 2 
0 9 f t 
6 = 7 
. 6 9 7 
. t 
. 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
i 
i 1 
. 
. . . 
. . 
■ 
4 
7 
2 
? 
ι 
1 
1 7 1 4 9 
. ti 7 0 7 
5 3 3 3 
5 
1 0 
4 5 
o n 
. . 2 2 9 4
6 7 
1 
7 f t 
7 4 
. . . . 
. ¡ 2 
7 
2 8 8 7 ' . 
? ft 2 . ­ 1 
? 5 7 9 
2 4 " ? 
. 1 4 
7 
7 4 
7 7 7ft 
. 1 7 2
2 5 < 
1 
?­ft 
­ 7 
7 ί 
5 0 
4 O 
ï J 5 c 
3 1 7 " . 
Ρ 5 
4 ' 
1 7 0 
7 1 
' 
Nederland 
2 1 
2 0 
3 
4 ft. 
,'. 1 
1 
, ' 
f.. 
1 ­1 
I ft 
3 1 
S O 
1 7 
1 2 
Β 
1 
. . 
7 6 1 
2 8 7 
3 5 4 
1 7 7 
I 
. 7 1 0 
2 1 
, 9 1 6 
6 0 
7 "i 
1 ' ; 
a 1 2 
7 5 4 
70 ' ί 
rr. ? 
1 
; ;'1 
7 ' * 4 
"'··?. 
4 7 6 
| . ' l M 
. 
7 ) 1 
3 5 7 
7 4 h 
ftftl 
5 ft. 8 
5 7 8 
. 
11 ι 
t r . 
ι Ά 1 
4 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 8 
6 5 
5 9 
9 
? 
1 
b 
1 4 
7 7 1 
7 4 7 
2 7 
2 4 
1 
1 
1 
1 
ft 
5 
3 
I 
? 
? 
¡ 
4 
1 
1 4 
5 
4 0 
4 
3 4 
7 f t 
7 
, 1 
3 2 « 
3 8 5 
8 1 2 
0 5 7 
2 
1 4 5 
ft'l 
I f t B 
3 4 B 
5 1 7 
7 7 6 
Γ 5 
7ft 0 
5'7' 
' f t l 
1 0 5 
15 
3 3 
2 5 
9 
. 5 
7 f t 7 
6 7 6 
O N 7 
aft 7 
H 9 6 
7 o n 
. 1 0 5 
7ft 1 
7 7 7 
P­"" 
1 ' 1 
. " 1 6 
>.'Γ· ¡.,i. 
i n 5 
. 
7 7 f t 
' Ί 
7 Γ 4 
7 " ' . 
?ft'? 
7 " B 
If 7 
7 ' . 5 
7 " 5 
7 Γ - , 
.1ft 7 
7 7 ' . 
71 2 
5 i " 
Br -7 
5 3 1 
V A ι. ? 'J R [ 
Italia 
I o 
1 
1 
. 1 ■" 
7 
4 
1 
1 4 
? f t 
1 ' f t 
3 4 
4 0 
3 o 
4 6 
4 
1°. 
4 
1 2 
τ 
¡ 3 
l f t 
6 4 
l f t 
1 7 
l f t 
I B 
. 
• 
. 
1 " 
I 
1 
1 
■' 
1 
1 
. ι • | 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Veit notes par produit: en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ■ 
CST 
U C C 
ltle 
leet 
ICcC 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC6 
Ccc 
C34 
C3t 
C2t 
4tt 
6CC 
1CCC 
U i t 
1C2C 
lltC 
1C3C 
1C21 
1C32 
U 4 C 
LSI 
CCJ 
CJe 
302 
1CCC 
1C1C 
112C 
1C20 
U J C 
K 3 1 
1C32 
l e u 
Cil 
COI 
C02 
tCi 
CC4 
tC5 
ttt 
ttt 
I2t 
C32 
t34 
t3t 
CJt 
C4C 
C4¿ 
C4e 
C5C 
C5¿ 
Ctt 
¿C4 
2Cc 
Ut 
HO 
¿at 
l i t 
ice 4¿t 
44C 
4t4 
4e4 
5ce 
5C4 
5Ct 
;it 
5¿4 
5¿6 
tec 
t e 
tet 
tic 
í¿4 
tee 
66c 
ts¿ 
7ee 
7C4 
7Ce 
7 J 2 
ttt 
S5C 
U C u 
H i e 
lCte 
lttt 
1C2C 
iCJl 
ic si U'ie 
OST 
eoi 
C03 
024 
C Je 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
321.62 A t t l C U R t ; 
Belg. 
T O N N E 
­ Lux. Nederland 
DE LIGNITES 
dRAUNKUHLtNbRIKETIS 
12C) 453 
662 ¿¿3 
345 231 
345 ¿31 
. 
• 
4S7 
32C 
177 
177 
. . . • 
3¿1.7C IDLRBE ET 
23 
23 
AGGLOHÉRES 
TCRF UNO ICRFeRIKETIS 
16 466 
21 S4C 
74 546 
11 555 
3 S4t 
1 56S 
1 6(7 
26 tEC 
7 5Ct 
¿1 74 5 
2 C2t 
2CC tes 
13C 456 
CS 64t 
3S 71t 
565 
11 
S 
• 
321.61 conti 
i 
484 
. . . . . . • 
489 
465 
, 4 
2 
2 
• 
189 7 
19 
18 
12 
11 
> 33 
ì 31 
1 
552 
252 
3C1 
301 
. . • 
222 
908 
. C71 
540 
65 
, 73 
. 826 
112 
002 
747 
128 
13a 
128 
1 
1 
■ 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
1183 
638 
344 
344 
S 
11 
74 
3 
1 
1 
28 
7 
26 
1 
166 
98 
68 
39 
DE HCL1LLE PR ELECIRCDES 
S U INKCHIENKCKS F 
722 
31C 
3C7 
1 551 
663 
351 
351 
23 i 
3C7 
. 
. 3C7 
477 
130 
4C 
40 
3C7 
307 
. ■ 
321.62 ALIRES LUKES / 
ANLERER SIEINKl 
4416 412 
4C3C 641 
¿tl Eli 
467 612 
273 61C 
1 663 
lit U E 
SIC 525 
il 541 
4JS 5C4 
452 C4S 
46C Bij 
134 645 
55 664 
5 554 
ISC 664 
1 ICI 
45 345 
15 119 
11 732 
25 see 
1 6SS 
6S5 
1 725 
25S 
¿95 
¿01 
la» 
5oS 
114 23t 
35t 
S 4lC 
66 652 
621 
1 Ec2 
el 275 
34S 
IC 4C3 
2 542 
546 
7 766 
5 Set 
371 
422 
3 247 
4 745 
i ¿6t 
4S C3S 
¿3 662 
152 
12EcC est 
SJSC ¿t6 
3CC1 744 
¿5S2 ES2 
2ÏS 152 
e 3¿i 
11 t5¿ 
'S 34 5 
2 
E 
e 
1 
li 
s 
3 
S 
56 
lt 
2t 
15 
1C 
S 
ici .13 o o m ; 
ι 
b 572 
i jCJ 
t C75 
2 S41 
04J 
26C 
CCC 
134 
5CC 
654 
20 
449 
3C3 
554 
535 
43a 
125 
374 
C20 
42U 
ect 
• 
17C 
5 
SO 
l 
S 
136 
56 
4 
2 
7 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
511 
26C 
225 
221 
IS 
1 
2 
St 
)HL 
24 
28 
50 
5 
04 
76 
65 
ao 
05 
85 
34 
65 
88 
09 
17 
20 
72 
IC 
U 
4 
35 
86 
11 
2C 
27 
SS 
3 
2 
24 
45 
09 
65 
JJ 
71 
72 
17 
/ S t M ­ C G K e 
BACNKLhCc 
. , 
NKLKS 
ELEKTRCOEN 
Íl­CCKES DE 
:NK0KS 
7 945 
745 
7 
1 366 
13 
) 3 48 
> 89 
ί 3 
ί 10 
. 93 
7 36 
. ι 
i 
I 
) 18 
' 
J 
1 
i e 
3 
i 
J 1 
i * 
13 
7 24C4 
I 2C73 
3 ¿54 
j 277 
) 35 
3 
859 
179 
. 937 
059 
. 366 
214 
185 
351 
760 
265 
595 
757 
885 
54 
30 
2ae 
566 
420 148 
273 
046 
75C 
• 
245 
073 
931 
9S7 
04 5 
158 
4J 
595 
1 
4C4 
651 
753 
753 
. . . 
055 
031 
548 
a 
402 
504 
877 
607 
508 
919 
916 
903 
035 
520 
57a 
427 
. 6 
­
733 
310 
• 
074 
7 33 
311 
311 
30 
. . • 
HCU1LLE 
3293 
3283 
196 
252 
76 
682 
73 
411 
325 
403 
127 
26 
4 
174 
48 
8 
1 
114 
9 
85 
41 
10 
1 
5 
1 
3 
49 
10 
S728 
7025 
2365 
2026 
288 
48 
Ï DE LIGNITE 
. . . 
6 
7 
a 3 
568 
619 
26o 
. 3 60 
20 
473 
579 
489 
061 
382 
723 
194 
828 
994 
197 
. 668 
021 
. . 699 
10 
259 
295 
41 
66 
559 
3 3o 
30 
4 OU 
4 99 
321 
, 199 
349 
198 
852 
400 
820 
538 
377 
422 
944 
674 
017 
0 39 
132 
­
344 
814 
482 
453 
330 
20 
25 
668 
573 
50J 
0 75 
941 
Italia 
6 
14 
38 
17 
16 
8 
11 
5 
120 
6 
87 
52 
25 
69 
17 
7< 
6 
19 
45 
50 
56 
6B 
8 
02 
40 
So 
15 
00 
87 
55 
"73 
39 
a 
P.FSTIMMI ΙΝΠ 
DESTINATION 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
0 36 
038 
400 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
003 
036 
302 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 001 
002 
003 
ι 004 
005 
026 
028 
. 030 
i 032 
0 34 
) 036 
i o ja 
040 
j 042 
) 048 
f 050 
052 
! 066 
204 
208 
) 212 
220 
288 
322 
354 
400 
428 
440 
464 
484 
500 
504 
508 
516 
524 
) 528 
600 
604 
608 
612 
1 624 
660 
668 
o92 
700 
704 
708 
732 
800 
! 950 
l 1000 
! 1010 
) 1020 
1 1020 
! 1030 
1031 
1032 
ï 1040 
002 
003 
034 
036 
H U N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AUH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
SUISSE 
.CAHEROUN 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGJSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
RCUHANIE 
H A R O : 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
SALVAOOR 
PANAHA RE 
JAHAIUUE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BUL I VIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PhILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AEeE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
11 
t 
b 
1 
1 
4 
l 
2 
1 
97 
91 
3 
8 
5 
2 
20 
1 
U 
9 
11 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
285 
20 6 
68 
59 
8 
1 
337 
911 
426 
42ft 
. . 
571 
449 
701 
104 
150 
47 
59 
102 
257 
02 8 
95 
602 
976 
600 
468 
27 
. . • 
37 
20 
18 
79 
39 
21 
21 
19 
18 
a 
• 
370 
175 
902 
511 
693 
34 
726 
753 
995 
313 
973 
44Θ 
973 
336 
125 
201 
78 
338 
340 
277 
672 
49 
25 
41 
10 
10 
11 
11 
18 
281 
12 
2 56 
961 
29 
122 
609 
13 
246 
67 
13 
183 
128 
12 
13 
109 
133 
122 
C67 
509 
10 
405 
651 
550 
195 
Θ55 
60 
282 
338 
76 
44 
163 
95 
France 
5 
4 
2 
2 
. 
• 
9 
9 
. . 1 
. 
• 
. . 18 
21 
2 
1 
1 
18 
18 
, • 
42 
7 
171 
179 
. 29 
383 
236 
78 
231 
1 371 
398 
776 
417 
74 7 
14 
233 
. . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
341 
336 
4 
4 
a 
. . • 
4 721 
156 
a 
96 
17 
2 
. 3 
. 20 
5 
6 52B 
4 490 
33 
5 
l 6 
. 
3 302 18 888 
15 686 
103 
1 593 6 747 
l 234 
33 
165 938 
2 687 2 038 
20 69 
1 195 224 
98 1 712 
60 649 
173 
40 
1 3 
152 
46 
62 385 
25 
41 
î 2 
9 
Β 
35 
122 
7 190 
6 
21 
38 
1 114 
17 
2»9 
• 
10 017 4Θ 291 
5 000 41 550 
4 47 ' 5 91B 
4 379 5 5'·1 
545 in» 
41 4 
46 
13 
a 
. 
Deutschland 
(BR) 
17 
11 
ft 6 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
75 
75 
3 
5 
1 
16 
1 
9 
7 
9 
? 
3 
1 
? 
1 
1 
777 
iso 
ss 
47 
6 
1 
091 
571 
420 
420 
. . • 
346 
293 
701 
. 133 
45 
59 
099 
757 
noB 
90 
OSO 
473 
567 
463 
19 
. 
37 
70 
• 
5B 
37 
70 
70 
1 
. . ­
nos 
447 
797 
. 779 
1 
594 
Π76 
904 
R04 
358 
79P 
aoo 
632 
lia 
760 
353 
IBP 
49 
10 10 
17 
781 
?5ft 
976 
79 
. 9 " 
13 
741 
49 
ft 1 7 
1?B 
17 
1 i 
70 
7 3 
105 
Oft 7 
771 
466 
573 
190 
473 
430 
1 
1 
171 
76 
44 
lftì 
05 
VALE L7R 
lul ia 
175 
5 
. . 
7 
7 
. 422 
941 
42B 
17 
437 
2 
7 7 
45 
15 
ιό 
3 76" 
ÏBO 
2 244 
1 365 
Β24 
. ? 
, 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1CCG 
1C1G 
112C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4G 
CSI 
CC2 C28 C36 
ÍCCC 
1C10 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CC2 C24 C36 C38 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
1020 U3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
1CC0 
CST 
CCI 002 CC3 CC4 CC5 C22 C24 C26 026 C3C C32 C34 C36 Cié 040 C4c C46 C46 C50 C52 054 C60 2C4 2C6 212 216 
¿za 224 246 26C 264 268 272 260 264 266 3C2 318 322 33C 234 342 346 362 366 390 400 4C4 476 46C 524 6C0 6C4 624 636 
66 C 664 7C4 Ett 6C4 55G 
ÌCCO 
ICIO 
1C20 
ICct 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
321.63 CCKES / 
TONNE 
Belg.- .ux. 
•EPI-CCKES 
6RALNKCHLENKCKS 
it 124 14 C>7 12 C41 12 C41 
a 
a • 
321.64 CGKES / SEH1-C0KES ANDERER KEKS 
624 2 425 254 
3 455 726 
ï 661 2 681 52 
2 
8 
6 
6 8 
• 
5 
ί < 2 
2 
. . 25 
25 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CE LIGNITE 
a . . . . . ■ 
26 
14 12 12 
DE TCURBE 
331.CI HILES BRUTES DE PETRCLE CU ERCOEL UND SCHIEFEROEL t BL 
667 10 541 353 21 514 
33 354 
5C4 
3Z 41C 32 405 1 1 
­
331.0 2*P 
G 
NU 
332.10 E 
H 
2C5 465 5CB 957 432 7C7 1171 425 6 163 3CSS 391 
274 1 846 263 614 879 546 7 197 452 351 1436 476 3C5 645 6 111 11 33« 15 6C4 75C IS 265 
64 16C 7 515 56C 3 662 16 128 367 66 577 6 141 1 543 5 647 6 432 11 3C4 6 243 33 346 
2 492 1 517 43 465 5 5C2 2 314 5 543 2C C47 6 613 8 132 4 12C 4 652 6 587 19 147 123 755 
11 445 2 7C5 85 126 57 C17 6 655 ÎSI 366 60 23 7 2C 54S 4 644 17 317 145 2C6 625 
S753 627 
2324 72C 6765 5C6 6445 34C 455 65« 72 8S4 
16 est 
662 
4 
4 
4 
4 
ETfiCLES tTCPPTE 
SSENCES JTGRENB 
18 52 115 71 432 64 3 57 
a 
C 
1 
ί 0 1 1 
-
PART. 
865 10 541 
-11 426 
885 10 542 10 542 
a 
. • 
2 
3 
2 2 
118 
077 041 041 . ', 
-
624 
425 170 
297 
701 597 597 . . , -
SCHISTE 
H 
21 
21 
21 21 
a 
, 3 53 
474 
844 
17 827 827 . . . • 
RAFFINES . TOPPING 
S ERCOEL 
a a -
DE PETROLE 
EN2IN 
84 5 9 162 5 286 3 1 542 514 2CC 
5 54 34 79 
8 76 598 22 
69 11 83 
3 38 2 13 7 51 
IS 61 
46 5C 
47 
1 53 
. 7 37 2 23 
4 5 7. 51 2 5 1 1 
4 7 5 
a 3 2 S 
a 
a 
a 1 
2 
a 
1 525 
19 6' 
17 CI 
1669 C 
570 6ί 
a 
a 
a . a . a . . a 3 
a 
a 
. 6 
, . . a , 4 
. 8 862 
1 535 1232 626 324 1165 β; 65 4< 1 322 8 1 1 532 15 813 33 
578 
777 365 850 279 
267 626 260 162 
466 802 6S7 259 
2Ì 
661 
1C 
83Õ 
321 65 
207 
4< 
26 
61 171 
4 620 
191 263 
36 7 607 
740 1603 435 
7 74 159 697 349 041 
7 176 202 264 73 575 2 662 5 847 10 645 3 731 989 
69 323 . , 574 315 44 63 450 1 896 248 
6 134 
2 5 
3 54 
105 14 1 2Î 2 
261 
B' 18 131 34 946 . 2 7C5 BS 12Í 6 4S 191 381 7 32 4 644 303 
18 
41 59 
272 
1 61 75 
210 320 57 
11 
145 44 10 370 66 
302 3126 791 
970 564 235 
1197 
119 514 2535 004 1010 925 2356 524 998 773 13 182 214 3 020 2 
a 
600 
378 211 
921 
a 
146 310 847 
a 
012 797 470 , a 
a 
a 
a 
. 580 , , . . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. a 
. a . . „ . . a 
. a 
a 
16 
439 . . a 
a 
. a 
. . a . a 
a 
460 
185 
189 9 56 
356 
a 
. 5 80 
Italia 
6 
91 
5Ö 
2 
a 
a 
• 
83 
2 
. 
97 271 
257 786 95 000 84 608 
480 242 
a 
. a 
396 706 
21 21 845 394 073 244 618 
a 
a 
3 749 19 14 235 
12 690 
a 
. 2 258 . . 40 320 7 691 47 5 192 6 432 10 791 6 234 31 680 
2 490 1 506 41 582 9 397 2 300 9 941 20 020 6 611 8 132 3 850 4 852 6 903 1 016 88 788 
6 
a . a 
37 295 8 439 
a 
. 60 230 20 916 
. . 129 751 
2678 331 
534 665 1658 208 1537 684 355 203 70 638 23 247 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
028 NORVEGE 036 SUISSE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 
1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1000 H 0 N D E 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 
032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 0*6 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TUROUIE 054 EUROPE ND 060 POLOGNE 204 HAROC 20B .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 284 .DAHGHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 3 30 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KENYA 362 HAURICE 366 HOZAHBIOU 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 
404 CANADA 476 .ANT.NEER 480 COLOHBIE 524 URUGUAY 600 CHYPRE 604 LIBAN 624 ISRAEL 636 KOWEÏT 660 PAKISTAN 664 INDE 704 MALAYSIA 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEË 
5 
15 13 45 
111 
10 31 
17 54 9 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
10 
349 
79 246 235 12 1 
France 
329 
70 259 2 59 
. ■ 
a 
* 
53 
182 15 
263 
61 197 197 3 
a 
a 
* 
14 
181 10 357 
573 
15 548 
548 
a 
a 
a 
1 
Να 
182 
46 8 
571 022 
287 793 
13 66 956 185 
399 559 824 327 321 793 612 53 433 
743 337 37 130 785 21 006 232 120 163 86 245 116 802 
66 40 090 20B 65 200 209 176 234 127 112 194 788 510 
405 110 12 10 688 188 16 18 143 53 8 
350 730 13 741 
733 
529 858 965 543 779 895 46 
4 17 
18 
1 
24 
1 
73 
22 47 45 3 
. a 
2 
2 
a 
2 2 
a 
a 
a 
• 
. a 
a 
17 
18 
17 
17 
a 
a 
a 
• 
• 
, 74 8 
523 362 
143 931 
a 
. 224 391 
a 
34 0 
751 
a 
I 58 492 
131 
81 337 
756 
896 
64 
6: 
ai Ê 
69' 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. a 
• 1 
1 
• 
2 445 
• 5 756 9 651 
105 7 011 
13 35 1 817 942 . 362 1 872 33 34 
45 
40 
17 
30 
16 
2 
B2 2 30 2 55 
775 17 958 437 12 165 638 12 071 609 134 64 3C 758 1 
Nederland 
8 
16 
70 
6 15 
9 3 
2 
' ■ * 
1 
137 
25 110 104 
14 
181 . • 195 
14 181 
161 . . . • 
• 
239 
595 • 566 
39 253 
a 
5 423 396 
399 039 301 14"9 
286 73 5 
a 
52 40 
400 
a 
a 
32 27 4 4 90 117 24 
a 
a 
1 19 
a 
a 
36 10 2 
a 
2 
a 
a 
20 
a 
8 757 541 
a 
110 12 10 1 4 16 18 1 2 35C 31 13 604 
811 
43 6 
818 846 951 55 137 
VALEUR 
Deutschland ... .. 
(BR) lta,,a 
1 
5 
2 1 
7 11 2 
5 
39 
2 31 31 
329 
7n 259 2 59 
• « • * 
53 
182 13 
255 
6C 195 195 • • • • 
. • 10 340 
350 
35C 
35C • • • * 
■ 
43Í 
88 = 
40? 
80«. 
■ 
. • • 5 
. • 
. 10 
1 . , • • • 1 
• 
2 063 
5 240 1 889 l 443 
9 789 
26 492 75Θ 11 698 
33 62 = 
• 487 13 275 
004 f lhL 
3" 
29 
2h 
34 
72 34 01 
3 
• • 119 
■ 
217 
261 
■ 
. 58 
Φ 
• 1 097 142 3 109 86 229 115 719 
66 40 987 198 63 200 207 176 234 106 112 186 31 1 968 
î 108 
> · * · t · 
862 168 * · » ■ 
1 142 536 
■ ■ 
■ · • Φ 
3 h 895 
2 68 499 
3 10 635 2 45 096 ? 42 391 7 849 1 630 
■ * 
7 8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir no t« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
CCI 
CC2 
tCJ 
CC4 
tes Ccc 
C24 
C26 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
t4C 
C42 
C44 
C46 
C5C 
L52 
C6C 
C62 
2C4 
2C6 
¿12 
216 
220 
224 
248 
266 
ili ito 264 
266 
3C2 
316 
322 
342 
346 
362 
36t 
3SC 
4CC 
48C 
464 
6GC 
6C4 
6C6 
66t 
664 
7C4 
550 
lttt 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
LC2 
CC2 
CC4 
C22 
C26 
C26 
030 
C34 
C36 
C26 
G4G 
C42 
C46 
C46 
C5C 
C5¿ 
C54 
L56 
C6C 
C66 
2CC 
2C4 
¿ce 212 
¿16 
220 
226 
¿44 
¿46 
¿56 
¿64 
266 
¿72 
¿6C 
¿64 
266 
3C2 
314 
216 
322 
334 
342 
362 
jet 
35C 
4CC 
6CC 
632 
66C 
664 
620 
55C 
554 
562 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
i i i . i C FE1RCLE LAPP. 
LELCHT­U. 
17 ¿62 
¿6 141 
2¿7 652 
164 725 
4 161 
4C1 296 
4 755 
66 113 
112 357 
4 223 
136 266 
2 74 422 
2 421 
4 452 
43 55C 
3 33C 
27 5É3 
ICO 385 
115 435 
5 621 
3 261 
9 021 
1 575 
3 33 5 
t2 677 
33 575 
552 
5 543 
12 4C6 
¿2 511 
3 C61 
S6¿ 
43 CCS 
2 52C 
7CC 
7 52C 
3 C32 
1¿2 
6 C6C 
1 345 
555 
97 75C 
16C 
122 
31 661 
22 452 
1 7a3 
ICS 754 
140 234 
15 5C1 
6C6 153 
33C3 165 
54C COC 
13SS 47 7 
lOCC 367 
544 356 
46 764 
1 993 
12 161 
4 
63 
31 
3 
4 
4 
7 
16C 
27 
¿C 
IC 
64 
6 
1 
2 
31 
1 
2 
16 
1 
469 
123 
2CC 
177 
65 
2 
1 
576 
567 
363 
6CC 
355 
. . 651 
a 
438 
427 
1 
167 
238 
224 
809 
668 
. . 667 
636 
ca3 66 7 
. . 45 
. S67 
221 
a 
776 
. . . . . . . , . , . 395 
a 
7aj 
. 2 
■ 
641 
706 
218 
C78 
717 
2ac 643 
332.30 GASC1LS ■ 
ClESELKRAf 
521 517 
12C0 173 
¿265 692 
3761 54Í 
654 542 
1 C71 
¿23 026 
622 211 
6C4 126 
3423 395 
ÍS 365 
35 771 
6 4C5 
21 056 
3 635 
126 517 
56 57C 
5 ¿71 
6S5 
3 651 
714 
55 813 
58 4C4 
8 901 
2 454 
137 5CC 
1 C45 
3 676 
1 147 
18 515 
12 75C 
14 561 
¿6 Cll 
64 156 
3 878 
7C2 
57 553 
5 655 
1 C54 
IC 56C 
¿2 633 
13 1C6 
14 62C 
8)7 
23 4C2 
4 14C 
2/ E3 6 
7C 175 
77 
É2 554 
2 246 
6 515 
13E6 15t 
531 
2 166 
67 
5 64 
1198 
136 
IC 
49 
58 
1155 
10 
17 
30 
5 
E 
S 
3 
41 
3 
7 
1 
5 
1 
14 
6 
715 
214 
655 
446 
. 737 
122 
J7C 
282 
152 
51 
714 
675 
. 271 
10 
. 425 
665 
626 
61Í 
676 
135 
544 
596 
171 
C54 
677 
466 
515 
653 
TONNE 
Lux. Nederland 
(ERuSENE 
HUTPETKOLEUP 
23C 
6C 
32 
4 
15 
t 
6 
27 
6 
14 
3C 
44 1 
251 
105 
94 
14 
FUEL 
1 1 
14 
666 
691 72 
654 315 
790 
275 48 
351 92 
529 90 
695 17 
20 
3 
C95 
75 
17 
75 
37 
45 
56 
75 
LE 
TSIOFF 
52 
367 
430 
15 
Î7 
S 
363 
211 
17 
33 
67 
85 
87 
55 
26 
35 
3 
a 5 
4 
. 1 
j 35 
Ì 719 
88 
3 587 
> 567 
) 7 
hhITE 
Q U A N T / T É 
Deutschland . .. 
(BR) ltal,a 
SPIRIT 
, TESIBtNZ 
666 
335 
383 
134 
467 
5 
ai6 
40J 
40 
444 
078 
157 
051 
559 
330 
. 283 
. . . 15 
141 
20 
. . 992 
9 
27 
9 
. . 299 
6 
. a 
a 
122 
6 
953 
600 
180 
122 
8 
325 
. 5 
10 
151 
246 
445 
518 
890 
457 
779 
73 
150 
13 
4 
1 
8 
1 
a 10 
1 
3 
341 
3a2 
4 
31 
29 
4 
36 15 
96 7 
540 8 
ZZI 8 62 46 
22 
872 
073 3 
263 21 
62B 58 
113 3 
83 1 
658 
7 
84 
1 50 
353 8 
281 
35 
52 
89 
56 
84 
1 
68 
iERS El C O H F S I K U E 
Ì 123 
179 
Ì 
l 1722 
I 109 
Ì 74 
348 
î 247 
) 39 
1 
1 
35 
13 
6 
9 
2 
17 
8 
ι 510 
822 
552 
. 118 
446 
. 163 
197 
718 
15B 
10 
1 
C56 
. 252 
34 
, . . . . 735 
336 
. . . 95 
. . 936 
742 
C47 
3 
184 
76 
200 
694 
238 
38 
25 
38 
20 
4 
8 
98 
541 
2 
224 
94 
46 
38 
26 
75 
45 
18 
58' 
58 
27 
3 
24' 
2 
a 1 
30 
33 
5 
12 
21 
1 
! 39 
2 
! 7 
3 
! 6 
1 
97 
15 
18 
109 
. 140 
'> 399 
» 1269 
I 31 
î 374 
> 1 3 1 
l 456 
44 
ï 8 
! 706 
Γ 927 
> 1295 
430 
ì 372 
. ì 55 
Γ 217 
ι 189 
) 1284 
ì 87 
29 
5 
3 
2 
96 
56 
3 
15 
35 
5 
2 
96 
1 
4 
3 
11 
28 
58 
3 
97 
5 
10 
22 
13 
14 
16 
4 
I 19 
55 
82 
2 
ι 439 
2 
579 
134 
499 
¿BS 
a 
958 
. . . no 612 
594 
130 
151 
a 
. 739 
292 
559 
468 
. 319 
. 236 
aio 9 79 
. 489 
379 
935 
860 
962 
990 
914 
700 
520 
032 
. 060 
339 
2 
190 
a 
. 478 
123 
. 749 
222 
a 
376 
BOO 
501 
33 7 
445 
096 
411 
, 46 8 
574 
439 
960 
102 
927 
320 
796 
70 5 
898 
099 
082 
618 
302 
344 
583 
208 
970 
a 
689 
891 
714 
653 
403 
073 
494 
08 9 
950 
a 
147 
848 
048 
390 
008 
So2 
878 
702 
782 
699 
. 9o0 
833 
106 
620 
a 
21B 
064 
600 
707 
77 
994 
246 
902 
. 188 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
050 
052 
060 
062 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
280 
284 
288 
302 
318 
322 
342 
346 
362 
366 
390 
400 
480 
484 
600 
604 
608 
660 
664 
704 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
244 
248 
256 
264 
268 
2 72 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
342 
362 
366 
390 
400 
600 
632 
660 
664 
820 
950 
954 
962 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NCIRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.SOMALIA 
KENYA 
MAURICE 
HQZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR0U1E 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
­CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
•SOHALIA 
MAURICE 
HOZAHBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
OIVERS ND 
PORTS FRC 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
5 
17 
2 
3 
4 
9 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
29 
112 
19 
49 
38 
13 
1 
20 
27 
52 
95 
14 
6 
15 
14 
85 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
37 
535 
892 
370 
4B6 
185 
061 
161 
443 
945 
114 
749 
557 
95 
154 
499 
115 
932 
692 
6B2 
233 
183 
30 6 
81 
108 
041 
790 
80 
140 
312 
603 
100 
29 
944 
82 
21 
147 
ββ 
14 
114 
30 
171 
037 
14 
10 
011 
559 
66 
278 
301 
505 
207 
337 
469 
427 
006 
809 
218 
84 
424 
376 
932 
046 
742 
495 
47 
222 
236 
234 
466 
785 
864 
117 
54 6 
124 
669 
037 
163 
19 
98 
22 
473 
204 
198 
59 
114 
29 
107 
20 
469 
320 
337 
510 
385 
87 
15 
791 
no 29 
207 
409 
296 
343 
24 
848 
107 
543 
329 
10 
328 
34 
243 
389 
26 
58 
France 
3 
1 
6 
2 
1 
18 
4 
11 
6 
2 
1 
15 
31 
3 
1 
1 
33 
1 
. 1Θ5 
124 
265 
159 
160 
a 
. 207 
. 297 
05 5 
a 
13 
810 
. 754 
403 
482 
. . 256 
7C 
79 
188 
. . 2 
. 63 
45 
. 103 
. . a 
. , . . . . . . 611 
. 66 
a 
1 
a 
­
404 
732 
181 
731 
491 
114 
72 
• 
a 
855 
431 
976 
491 
a 
300 
327 
487 
673 
a 
277 
2 
483 
83 5 
163 
187 
237 
104 
14C 
107 
171 
42 
154 
29 
24 
395 
243 
19 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
8 911 
1 476 2 
1 134 14 
161 
801 1 
2 24 3 
3 84 
920 
1 
274 
443 
1 164 1 
15 894 29 
10 388 3 
3 900 24 
3 465 23 
443 
1 250 3 
4 
12 215 
Il 854 44 
391 3 
2 704 2 
10 
239 7 
9 425 1 
7 24 i 13 
130 
497 
. 73 5 
8 
527 
. 64 1 
134 
4 
268 
659 
12 
106 
377 
115 
177 
11 
80 
15 
14 
171 
89 
14 
10 
1 
145 
. . 1 
62 
244 
300 
370 
298 
349 
387 
6 
12 
1 
655 
839 
. 149 
269 
. 118 
163 
317 
185 
. . 35 
. 59 
1 
a 
. . . . 921 
318 
a 
. . 12 
. . 191 
257 
56 
. . . . . . . . . . . . 497 
5 
256 
. . . . . 391 
7 
V A L E U R 
Deutschland . .. 
(BR) ltal,a 
5 
5 
174 
18 
211 1 
' 
3ao 
41 
329 
410 1 
3 
10 
38 
1 2 1 1 
68 
183 
1 
2 
3 
14 601 12 
16 491 32 
202 
1 429 B 
1 349 3 
1 10 
1 
258 
844 14 
509 20 
835 23 
7 
394 6 
15 
85 1 
151 3 
2 219 2 
12 495 28 
60 1 
5 71. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
400 
205 
161 
10 
, 029 
. . . 6° 471 
513 
74 
25 
. . 178 
112 
199 
165 
. 49 
. 27 
853 
790 
. 137 
310 
539 
55 
29 
R26 
82 
21 
147 
88 
. 114 
29 
. 948 
a 
. 399 
414 
a 
2 7B 
299 
a 
19B 
248 
777 
619 
112 
487 
098 
165 
627 
729 
565 
763 
950 
32 
015 
59 5 
972 
688 
725 
587 
80 
63 
65 
833 
037 
a 
19 
98 
22 
3 65 
649 
94 
59 
974 
17 
a 
20 
107 
63 
239 
510 
231 
87 
15 
786 
110 
. 207 
409 
296 
343 
. 351 
102 
284 
934 
10 
328 
34 
. 038 
a 
58 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1CCG 
1010 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CGI 
0G2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
Ccc 
C3C 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C44 
C46 
C46 
C5C 
C52 
¿CO 
204 
¿C6 
212 
¿lt 
220 
¿46 
256 
264 
¿66 
¿86 
3¿2 
334 
4C0 
404 
44C 
¿CC 
63¿ 
636 
66C 
664 
620 
S5C 
562 
U C C 
IGIG 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
C J I 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CCS 
C¿¿ 
C¿4 
C¿t 
C26 
C J C 
C3¿ 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C42 
C44 
C4t 
C46 
C5C 
Lii 
C54 est etc ct¿ C64 coe C66 
cCC 
¿C4 
cCe 
ele ¿le ¿¿t 
¿¿4 
¿26 
232 
231 
¿4C 
¿44 
¿46 ¿te ¿64 
¿66 
¿72 
¿76 
¿6t 
2t4 
¿te 
3C¿ 
JCí 
M E N G E N 
EWG-CEE 
J J ¿ . 3 0 
16277 615 
8185 164 
5511 475 
5657 647 
762 325 
147 873 
17 626 
5 33C 
332.4C 
415 155 
3357 ¿35 
2473 436 
1573 627 
61 C65 
3125 615 
15 457 
71 536 
13C 5C2 
1C4 C3E 
3CC 255 
1166 562 
445 563 
2C5 611 
122 464 
IC CCC 
41 C63 
IC 426 
253 6CC 
15 172 
¿54 573 
131 857 
1C8 93C 
5 625 
55 851 
46 555 
176 6¿C 
57 482 
IC 55C 
13 465 
¿4 533 
55 C8C 
22 62C 
264 28C 
17 172 
1 C34 
ÍC 664 
E 124 
18 2EC 
211 t62 
34 517 
8 54C 
5417 ¿tt 
15 427 
¿5415 664 
tí3¿0 730 
63¿3 761 
55C2 363 
1342 413 
¿34 246 
117 6 7C 
te 
232.51* 
24 C67 
11¿ 455 
112 451 
1C7 142 
36 557 
Ì6 C75 
1 557 
264 
12 557 
43 7eC 
11 535 
¿C 774 
t7 575 
42 21Ί 
32 46C 
12 CJ4 
252 
2 E3e 
14 CÍE 
¿7 101 
4 E77 
¿55 
t3 
5 21C 
J61 
1 771 
1 255 
7 5í 
S 673 
17 C14 
31 55Í 
IC 656 
5 154 
13 22t 
2 21t 
1 61C 
ι 31 = 
55C 
3 7 ' 
3CÏ 
5 Ccc 
e3í 
44c 
J1C 
6 6 3' 
2 57" 
1 CU 
1 71 < 
4 es; 
4 57; 
63~ 
France 
SASC1LS , 
Belg.­
FLEL 
T O N N E 
Lux. Nederland 
LEGERS El 
.IESELKRAFTSIOFF 
3472 
1650 
1513 
146C 
1C7 
17 
12 
FUELCI 
SCHkER 
623 
¿69 
ICIC 
61 
26C 
IC 
16 
510 
48 
13 
15 
la 
46 
5 
5 
1 
4 
23 
3 
18 
3 
a 
3 137 
1564 
1C3. 
5 56 
114 
33 
14 
4 = E 
565 
843 
110 
367 
663 
743 
10 
1526 
850 
466 
466 
104 
1B2 
564 
504 
a 
. • 
3451 
2025 
825 
818 
85 
6 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
COHESTICUES 
073 
526 
394 
694 
221 
936 
12 
• 
1003 
10 2 
676 
675 
LS LCURDS . RESICUAL FUEL 
CELE ZUM 
137 
666 
782 
C69 
594 
CCC 
58C 
642 
42 7 
53o 
82o 
594 
674 
C5B 
533 
5C5 
CS2 
405 
573 
69 
488 
565 
54 C 
165 
65o 
667 
64J 
822 
4C9 
E73 
HUILES CE 
42 
334 
104 
10 e 
15 
11 
1616 
¿146 
377 
152 
152 
HEIZEN 
391 
623 
18 
024 
a 
162 
530 
278 
625 
. a 
. . . . . . a 
a 
a . . . . a . . . a . . a . a 
a 
445 
10C 
032 
619 
ol5 
. . ­
123 
876 
913 
sai 
119 
97 
262 
3 
26 
15 
a 
32 
17 
71 
33 
1C 
1 
17 
2797 
6412 
1914 
1532 
1491 
168 
71 
75e 
680 
632 
077 
. . 433 
020 
702 
231 
171 
689 
. . 173 
. 654 
751 
. a . 446 
Oli 
950 
749 
821 
. . 172 
. . . . . 
411 
736 
069 
668 
634 
587 
448 
. " 
30 
245 
1042 
173 
61 
19 
503 
268 
1306 
3651 
1317 
1C26 
965 
187 
795 
143 
355 
.5 
. ­
787 
064 
013 
6 82 
509 
549 
900 
201 
41 
846 
Italia 
!>822 
3360 
2425 
2237 
589 
123 
5 
5 
21B 
1652 
807 
49 
1485 
15 
1 
149 
177 
121 
92 
10 
21 
2 
235 
15 
173 
109 
102 
4 
51 
46 
73 
60 
11 
24 
55 
22 
245 
1 
47 
8 
18 
211 
34 
3694 
15 
55210070 
863 
881 
331 
GRAISSAGE . LUBRIFIANTS 
SCF.HIERGELE 
25 
12 
4C 
14 
17 
6 
3 
1 
6 
e 
1 
5 
31 
5 
1 
2 
4 
6 
1 
1 
4 
675 
¡55 
746 
575 
519 
a 
135 
775 
115 
209 
676 
49b 
543 
144 
1 
43 
248 
¿55 
10 
572 
34 
OC 
tbfc 
162 
782 
613 
424 
Ola 
3 
. 740 
312 
Sb9 
3oo 
267 
5C7 
t21 
o¿ 
le·. 
152 
9cl 
624 
54c 
bl7 
561 
1 
52 
14 
6 
1 
1 
i 
1 
27 
5 
2 
1 
E 
1 
5G9 
813 
496 
795 
903 
357 
24 
580 7aa 348 
7C4 
511 
094 
363 
465 
7 
15 
96 
522 
699 
a . 56 
55 
1B9 
1 
1 
707 
791 
26J 
10 
3 
10J 
20 
1 
. 2 
4U 
1 
36 
11 
1 
111 
. 1 
161 
ai 
5 
33 
34 
7 
21 
1 
8 
33 
5 
7 
9 
12 
27 
1 
11 
6 
2 
7 
4 
6 
3 
5 
1 
278 
342 
546 
318 
297 
227 
238 
139 
720 
391 
647 
496 
094 
129 
346 
231 
21 
839 
96a 
342 
. 013 
235 
768 
95 
5oa 
282 
5o8 
300 
4 
242 
06C 
053 
, . 9 
. 44 
11 
158 
4Ü 
17 
623 
. , 32C 
12o 
15 
6 
35 
34 
6 
33 
3 
5 
12 
7 
12 
1 
1 
1 
143 
871 
564 
. 3C5 
ao3 
13 
22 
7ja 
477 
057 
165 
4 70 
502 
934 
132 
14 
12 
519 
457 
4 
, 4 
349 
27 
588 
63 
3 
76 
97 
9 
4 
14 
169 
249 
45 
1 
1 
. , 47 
2 
b 
23 
23 
194 
1 
5 
600 
1 
2727 
2573 
1935 
1059 
129 
102 
11 
13 
12 
17 
3 
16 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
753 
0 76 
535 
124 
732 
274 
073 
320 
223 
358 
134 
39 5 
638 
45 7 
27 
907 
88 
024 
311 
382 
588 
639 
000 
237 
255 
206 
172 
045 
048 
997 
320 
759 
595 
763 
898 
. 667 
112 
080 
820 
751 
. 034 
09 5 
124 
280 
682 
917 
558 
427 
091 
H O 
926 
936 
004 
3B9 
99 7 
66 
157 
567 
355 
355 
, 037 
. . 5 
20 
24 
49 
824 
H I 
91 
94 7 
a 
788 
521 
906 
632 
. 49 
220 
30 
166 
9 
2 
26 
345 
. 014 
892 
894 
854 
18 
. . a 
. 23 
2 
202 
174 
404 
497 
92 
84 
466 
211 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
0 26 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
25o 
264 
268 
288 
322 
334 
400 
404 
440 
600 
632 
636 
660 
684 
820 
950 
962 
ÌOOO 
1010 
10 20 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
0 02 
003 
004 
O05 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
2 04 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
2 60 
264 
2oa 
272 
276 
280 
284 
238 
302 
306 
M 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURUUIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA RE 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
LAOS 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TChAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SI6RRALEG 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
W E R T E 
EWG­CEE 
393 
196 
143 
138 
16 
3 
5 
53 
34 
34 
1 
43 
1 
2 
2 
5 
21 
6 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
149 
391 
129 
94 
83 
18 
3 
L 
2 
8 
β 
10 
4 
5 
1 
4 
1 
2 
8 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
716 
099 
660 
3O0 
345 
181 
44 1 
140 
556 
083 
79 8 
503 
126 254 
193 
012 
368 
040 
257 
374 
436 
056 
562 
118 
606 
2 56 
787 
160 
379 
541 
145 
70 
622 
64 9 
830 
375 
182 
163 
455 
710 
268 
641 
238 
11 
802 
161 
231 
380 
410 
165 
063 
219 
280 
06 8 
359 
785 
572 
546 
310 
1 
907 
50 6 
696 
998 
234 
697 
225 
51 
530 
554 
461 
001 
37 0 
000 
804 
181 
29 
207 
449 
276 
530 
78 
23 
273 
74 
210 
240 
128 
801 
767 
591 
371 
800 
154 
344 
228 
279 
136 
49 
39 
573 
68 
74 
57 
111 
449 
113 
185 
606 
560 
73 
France 
94 
49 
42 
40 
2 
U 
5 
18 
1 5 
9 
55 
35 
17 
16 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
159 
262 
039 
554 
839 
461 
347 
■ 
. 456 
174 
015 
126 541 
a 
184 
a 
a 
257 
505 
. B94 
257 
. 365 
a 
343 
• 86 2 
93 
109 
2B 
75 
a 
616 
66 
215 
66 
165 
812 
771 
561 
597 
C81 
616 
274 
. 160 
C3C 
272 
080 
171 
a 
a 
19 
98 
18 
27 
885 
431 
169 
44 1 
. . 14 
630 
a 
78 
6 
111 
10 
10 
184 
37 
137 
073 
52C 
178 
. . a 
214 
279 
136 
46 
31 
551 
65 
. 9 
OIC 
29 
96 
171 
197 
499 
61 
1000 DOLLARS 
Belg.­
45 
25 
12 
12 
6 
1 
33 
43 
7 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
Lux. 
326 
319 
759 
759 
. . . • 
647 
a 
831 
1 
533 
. a 
245 
194 
a 
360 
a 
157 
a 
a 
a 
. • . . . . . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• ■ 
. . . . . ■ 
161 
• 
130 
479 
489 
489 
. . . ■ 
261 
■ 
963 
928 
439 
377 
66 
3 
618 
887 
265 
125 
844 
361 
352 
225 
1 
2 
21 
208 
246 
. . a 11 
21 
. . 114 
79 
33 
4 
17 
59 
34 
Γι 
Nederland 
92 715 
52 646 
24 413 
24 052 
2 259 
191 
. ■ 
2 059 
17 452 
• 15 903 
17 109 
. . 2 U I 
1 6­44 
4 713 
54 
• 495 
263 
. . 225 
. . 546 
323 
. . 
1 205 
549 
182 
28 
15 
238 
45 733 
• 
111 049 
35 415 
27 053 
26 327 
2 849 
1 205 
. • 
874 
3 612 
. 4 437 
631 
1 642 
155 
40 
693 
2 930 
541 
890 
1 209 
1 080 
2 031 
184 
24 
2 
1 02 5 
1 197 
24 0 
. a 
. 825 
" 35 
77 
1 1 
86 
530 
52 3 
35 
1 
356 
32 2 
123 
a 
a 
a 
1 
a 
6 
1 
26 
5 
2 
80 
a 
. 44 
1 7 
1 
Deutschland 
(BR) 
23 
2 
15 
15 
2 
13 
2 
a 4 
20 
53 
16 
16 
15 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
322 
laa 422 
404 
. • • • 
418 
863 
223 
09 
82 
27 
989 
119 
681 
490 
504 
305 
476 
. . . • 
889 
749 
853 
• 084 
287 
4 
8 
192 
631 
634 
947 
069 
591 
226 
146 
4 
2 
124 
98 
5 
. 1 
316 
1? 
74 
41 
3 
15 
25 
3 
. in 
?82 
48 
1 î 
• • • . in 
1 
1 
s 
9 Γ > η 
. . 1 15 
V A L E U R 
Italia 
138 
66 
49 
45 
11 
2 
2 
21 
9 
16 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
49 
127 
33 
30 
22 
13 
1 
1 
1 
1 
194 
6 84 
027 
531 
247 
529 
94 
14° 
432 
312 
570 
584 
574 
193 
12 
2 
16 
466 
317 
510 
042 
118 
241 
31 
444 
1 60 
971 
125 
036 
42 
547 
649 
009 
760 
­134 
440 
71Π 
26R 
425 
. 11 
736 
161 
231 
3B0 
410 
48R 
219 
799 
899 
551 
896 
642 
725 
036 
1 
8R3 
9Θ5 
850 
361 
22Õ 
• . a a 3 
12 
363 
537 
26 
185 
. 201 
265 
143 
39 
• 16 
1 3 
6 
28 
4 
?. 
5 
67 
. 1 88 
433 
533 
170 
1 
. • 6 
1 
41 
34 
00 
251 
1 7 
13 
216 
44 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
124 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
314 
316 
3¿¿ 
3¿6 
jjC 
334 
23E 
242 
346 
364 
3e¿ 3ee 33C 
374 
;e¿ 350 
4CC 
446 
46C 
472 
476 
46C 
464 
5CC 
5C4 
5C8 
524 
5¿6 
6G0 
tC4 
ees 61¿ 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
646 
656 
etc 664 
66 8 
676 
660 
7CC 
7C4 
JC6 
732 
740 
6C0 
6C4 
biC 
55C 
962 
ÍCCC 
lele 
1C2C 
1C2C 
1C20 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
C02 
003 
CC4 
CG5 
022 
C26 
C¿6 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 
L38 
C4L 
C42 
C46 
C48 
C5C 
C5¿ 
C56 
C60 
C62 
C64 
C6Ó 
¿CO 
ιΟΊ ¿CE 
¿12 
c2C 
¿4 6 
¿86 
216 
322 
334 
346 
3tt 
3ii 
350 
4C0 
404 
412 
41t 
428 
432 
4tC 
4 72 
470 
4tC 
464 
5CC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
232.51 
¿ 5CE 
2 575 
1 471 
232 
1 652 
2 601 
465 
567 
5 £14 
46C 
1C3 
45C 
4 664 
4C5 
446 
7 566 
336 
ite 
424 
132 
4 126 
246 
617 
ICI 
156 
465 
2CC 
275 
1 214 
3 155 
4 CC5 
1 646 
1 110 
264 
1 564 
1 223 
3 C71 
2 365 
152 
56C 
365 
1 424 
6 417 
4 5C1 
64 
2 272 
2 ecc 10 755 
2 SIS 
351 
1 635 
546 
6 524 
676 
436 
51 454 
3 556 
1C61 574 
353 170 
3SC 3C1 
257 967 
¿C5 516 
40 673 
27 544 
13 535 
France 
F L U E S GE 
SCFMIERGc 
2 
2 
4 
1 
1 
2<1 
57 
47 
31 
53 
36 
32 
1 
349 
612 
30 
. . 267 
6 
. 174 
. 74 
50 
445 
389 
. 198 
14 
. 4C9 
. a 
16 
12C 
3 
. 418 
. 39 
. 18 
66 
a 
. a 
7 
. a 
1 
a 
, . a 
. 39 
. . 1 
GIB 
3 
3 
3 
, 281 
. 434 
. ■ 
C41 
758 
461 
156 
874 
eco 678 
946 
Belg. 
TONNE 
Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
GRAISSAGE ι LLBRIFIANTS 
­E 
1 
1 
4 
7 
166 
77 
65 
51 
15 
1 
1C4 
213 
316 
226 
325 
¿6 
15 
. 71 
34 
1 
15 
. . . 154 
7 
a 
a 
IO 
2 
45 
a 
5 
5 
a 
35 
2 
203 
58 
636 
344 
83 
a 
630 
166 
524 
510 
31 
10 
48 
130 
719 
30 
26 
795 
505 
100 
317 
180 
208 
29 
241 
81 
a 
119 
­
342 
611 
426 
0C3 
ae4 968 
280 
302 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
6 
321 
80 
16C 
119 
63 
4 
8 
36 
I H 
52 
. 102 
333 
365 
17 
362 
66 
15 
353 
66 
19 
114 
560 
195 
100 
15 
46 
124 
119 
486 
90 
48 
a 
157 
34 
752 
206 
135 
859 
951 
18 
278 
8C9 
859 
985 
66 
912 
316 
869 
33 8 
906 
58 
474 
282 
383 
928 
120 
149 
301 
535 
525 
. 745 
• 
403 
4 83 
069 
523 
330 
493 
669 
757 
33¿.Í2*PREPARATICNS LUBRIFIANTES 
¿UEErtEITBIE SCHMIERMITTEL 
1 321 
¿ 335 
1 212 
3 76¿ 
4 C3C 
1 623 
5C 
276 
1 25S 
4C5 
541 
1 110 
482 
351 
465 
46 
321 
633 
65 
46 
152 
76 
15 
52 
114 
291 
2CC 
ICI 
ac 56 
41 
53 
15 
23 
137 
42 
56 
¿54 
1 C27 
344 
53 
25 
86 
55 
4C 
36 
72 
115 
lel 3E 
. 758 
56 
366 
72 
¿1 
. 2C 
54 
49 
45 
313 
65 
46 
90 
, 11 
20 
14 
. 1 
. 6 
2 
6 
51 
155 
77 
24 
51 
53 
61 
40 
¿e 
3 
225 
a 
320 
176 
69 
14 
a 
a 58 
39 
2 
23 
1 
49 
5 
1 
. 6 
18 
a 
. . 2 
. 11 
. . . 5 
. IO' 
• 5 
a 
IO 
1 
2 
11 
a 
. . . . , a 
a 
a 
. 
3 
1 
1 
154 
484 
a 
216 
712 
001 
a 
53 
3 54 
IO 
83 
156 
36 
14 
90 
21 
243 
456 
, . 179 
. . a 
97 
21 
. . 35 
14 
. . . , 24 
. 86 
953 
261 
. a 
23 
. 12 
27 
71 
73 
50 
3 
1 
10 
188 
82 
83 
71 
9 
2 
1 
2 
u 1 
26 
6 
264 
151 
2 
2 
730 
16U 
1 
32 
6 
1 
322 
990 
59 
. a 
76 
. 7 
6 
2 
103 
10 
a 41 
21 
57 
449 
643 
56 
214 
101 
132 
117 
225 
55 
16 
25 
134 
2 70 
361 
. 3 
5 50 
294 
136 
88 
201 
147 
467 
70 
4 
4 39 
• 
262 
884 
167 
149 
732 
182 
16 
039 
930 
093 
696 
a 
177 
587 
90 
195 
7 93 
311 
407 
612 
3 78 
240 
275 
49 
332 
33 
37 
12 
78 
11 
50 
. 179 
5 
22 
16 
5 
17 
. Β 
18 
76 
7 
51 
126 
63 
83 
53 
29 
60 
59 
. 9 
. 46 
110 
35 
Italia 
1 
1 
1 
1 
25 
3 
144 
54 
34 
25 
26 
2 
42 
47 
. 1 
824 
101 
968 
477 
200 
12 
. 143 
. 10 
066 
61 
. . a 
a 
61 
5 
1 
. 37 
a 
163 
238 
856 
70 3 
. 20 
32 
54 8 
96 
571 
664 
. 22 
a 
291 
90 
165 
a 
462 
a 
535 
a 
7a 69 
a 
. , 191 
956 
926 
434 
158 
136 
698 
030 
101 
489 
12 
a 
24 
6 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
33B 
342 
346 
354 
362 
366 
370 
374 
382 
390 
400 
448 
460 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
700 
704 
7C8 
732 
740 
800 
804 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
220 
248 
288 
318 
322 
334 
346 
366 
362 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
460 
472 
476 
480 
484 
500 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
•BURUN.RH 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
MAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
.ANT.FR. 
TRINIO.TO 
.ANT.NEER 
C0L0HB1E 
VENEZUELA 
EUUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INOÜNESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNtSIE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
NIGERIA 
•CONGUBRA 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
HOZAHBIOU 
RHOCESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
.ANT.FR. 
T R I M D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
W E R T E 
EWG­CEE 
279 
354 
304 
46 
294 
497 
59 
198 
720 
Bl 
21 
63 
605 
57 
66 
907 
71 
22 
48 
21 
221 
46 
69 
16 
32 
79 
34 
156 
190 
464 
427 
316 
167 
57 
149 
171 
388 
371 
19 
121 
52 
189 
841 
414 
14 
235 
368 
1 393 
392 
72 
339 
74 
551 
95 
63 
8 471 
678 
114 746 
35 339 
41 408 
30 954 
26 887 
5 130 
5 051 
1 963 
742 
857 
585 
1 028 
1 380 
44 0 
41 
133 
493 
199 
249 
5 84 
286 
151 
303 
26 
109 
242 
40 
42 
26 
67 
20 
33 
16 
112 
97 
28 
29 
12 
13 
11 
10 
18 
59 
19 
28 
92 
198 
74 
18 
16 
34 
24 
15 
10 
13 
38 
67 
21 
France 
250 
296 
5 
a 
. 44 
1 
, 18 
. 13 
11 
562 
55 
a 
33 
17 
1 
46 
a 
1 
20 
, a 
60 
a 
8 
. 4 
17 
. a 
1 
. , a 
a 
a 
a 
a 
17 
a 
a 
208 
. 1 
4 
a 
173 
. 62 
a 
• 
24 136 
7 542 
4 207 
2 799 
12 025 
4 209 
4 686 
363 
295 
53 
161 
42 
20 
. 6 
16 
19 
17 
103 
27 
18 
95 
. 6 
11 
10 
. . a 
2 
1 
3 
22 
95 
16 
11 
12 
. 11 
2 
2 
29 
16 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
19 
37 
273 
45 
259 
5 
2 
12 
5 
2 
a 
. 22 
1 
. 2 
7 
a 
1 
1 
8 
1 
31 
9 
89 
81 
16 
, 76 
31 
Bl 
B2 
5 
2 
7 
22 
135 
6 
4 
63 
78 
483 
54 
28 
39 
6 
39 
15 
. 1 319 
• 
22 115 
8 590 
9 719 
7 564 
2 447 
394 
36 
40 
168 
. 104 
108 
19 
15 
a 
2 
23 
13 
1 
8 
a 
10 
9 
. a 
3 
6 
10 
10 
Nederland 
5 
13 
10 
14 
40 
39 
2 
274 
8 
2 
39 
β 
2 
14 
217 
21 
21 
2 
5 
221 
25 
60 
14 
9 
. 16 
4 
115 
308 
135 
107 
128 
3 
41 
118 
240 
190 
7 
115 
40 
110 
625 
204 
10 
171 
198 
62 9 
273 
18 
158 
39 
251 
69 
. 2 401 
• 
34 388 
9 553 
14 599 
10 474 
6 793 
65 
308 
1 041 
90 
135 
a 
749 
296 
157 
. 17 
loi 4 
34 
66 
27 
6 
67 
2 
43 
72 
. . 19 
. . a 
10 
2 
a 
. 4 
. 2 
. . . . 4 
. 13 
133 
38 
. . 2 
. 1 
5 
13 
10 
9 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
21 
29 
. . 147 
37 
lî 
. 47 
520 
27 
. 14 
7 
6 
, 22 
13 
10 
107 
5 
10 
45 
128 
20 
52 
7 
12 
17 
45 
7 
2 
5 
19 
72 
168 
. 1 
60 
72 
21 
25 
58 
22 
88 
11 
1 
2 771 
• 
20 374 
5 575 
9 672 
7 943 
1 909 
43 
4 
447 
477 
427 
428 
. 1 023 
248 
41 
10B 
353 
163 
197 
404 
231 
117 
131 
. 50 
148 
24 
37 
7 
67 
17 
32 
a 
na 2 
11 
12 
. R 
. 3 
11 
30 
5 
26 
6? 
55 
36 
18 
16 
31 
24 
. 5 
2S 
57 
20 
V A L E U R 
Italia 
8 
11 
. 379 
17 
196 
269 
31 
6 
35 
5 
115 
5 
. . . 6 
3 
1 
6 
. 36 
39 
133 
141 
3 
2 
24 
10 
50 
54 
. 2 
. 38 
9 
19 
a 
32 
1 
44 
a 
80 
7 
. . . 1 980 
678 
13 733 
4 079 
3 211 
2 174 
3 713 
419 
17 
72 
7 
. . 10 
24 
10 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUAN TITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
52 n - t E A R M I C N S L L 6 R I F 1 A N T 6 S c U c t R E l i c I E S L H M I t R M I T T E L 
5C4 
= Lc 
51c 
5e4 
ite 
tC4 
tec 
clc 
ele 
t24 
iet 
C J C 
cet 
CC4 
ttt 
7C4 
VC c 
IcC 
?j2 
VjL 
74C 
tCe 
6C4 
Sit 
lCee 
lCle 
1C2C 
1C2C 
leJC 
1CJ1 
1C22 
1C4C 
Cil 
CCc 
ee i ee.5 Ccc 
C2c 
Cju 
C J C 
C24 
Cit 
C J C 
L4e 
C4c 
C4C est tic 
tc2 
t i l 
2 'iL 
2te 
¿6c 
3Cc 
JJ4 
J4c 
37t 
J c c 
HC 
4tc 
47c 
4ct 
5Cc 
tec 
tic 
tic etc tC4 e?c etc 7¿c 
74C tec 577 
lCCt 
U I C 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
lC3c 
IC4C 
Cil 
tei 
CCc 
ttj 
CC4 
CCi 
C2e 
Ccc 
Lit 
tjL 
cit CJ4 
Cic 
C J C 
C4t 
C4¿ 
C4t 
C4t 
C;e 
C5c 
Cot 
Ctt 
Ztl 
ice 
i C 
eCt 
clc 
HC 
¿4c 
eie 
ei 
12 
IC 
3 
; 
iii 
l 
1 
1 
¿ 
1 
t 
¿4 
3 
4 
1 
7 
332 
3 
2 
c 
11 
7 
c 
3 
c 
5 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
= e jt 
22Ί 
4S 
ice 
lit 
13t 
lej 
¿51 
2:2 
:c cC7 
is; lee 43 
JJC 
44 
2b 
4cc 
ct 
JCC 
el5 
c c 
124 
112 
17 7 
ett 
tiC 
ne 194 
Ü Í 
l i I 
.ei V A ; 
VAS 
351 
lel 
tec 25t 
84 
JSC 
245 
2οά 
Jt t 
2J1 
Ico 
iic 
le 1 
cl 
jee 
105 
63 
:S7 
c5 
eJ4 
1C5 
ist 
466 
2C 
21E 
2e5 
7C 
67 
E2 
65 
136 
13 6 
114 
74 
5 74 
J33 
2C5 
67 
75 
15C 
513 
72 5 
064 
34i 
E2i 
515 
¿27 
li 
¿¿t 
2 1 
5 
1 
. . . à 51 
115 
i IC 
20 
188 
. a 
. 13 
. . , 3 
. 2 
5 
5 ¡ 
-
tl6 1 548 
291 769 
759 249 
570 154 
717 509 
157 5 
235 1 
9 2 
EtINE 
ELIN 
1 
2 
1 
1 
666 20 
ί 
Bl 
2 
C2 
68 e a e 
4 
62 PAKAFFIN 
PARAFFIN 
3 7 t 
25e 
111 
lac 7S3 
546 
ce 
554 
¿lé 
243 
C21 
5C7 
I C J 
eJ5 
eii 
3:5 
let 65e 
12 t 
: 1 
c 1 
4 1 ï 
545 
lJt 
i e Ί 
lei 
it 
col 
Iti 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
CI 
4e 
37 
U 
13 
11 
16 
¿9 
11 
15 
3 
17 
JC 
5C 
6 
2 
27 
5! 
25 
55 
78 
18 
4 
1 360 
1 23 
l 55 
. : 242 
> 104 
■ 
: , Ç1RES M N 
U. A N U . HINE 
1 
1 
i 21 
• 13 
i ¿B 
, . 5 1 
2 
> 1 6 
; ι ; 4 
ï 
i ! 
1 
: 
i 
1 
i 
1 >. >. 
11 
5 
4 
1 
1 
e 
a 
2 
1 
12 
¿t 
13< 
32 
10 
¿5' 
10e 
a 
63 
56( 
C4 
6 9< 
aj 
11 
17 
51 
51 
ÉRALE 
RAL. 
1 
a 
62 
41 
26 
55 
1 
3 
53 
23 
9 
12 
7 
17 
2 
9 
2 
a 1 
5 
3 
2 
13 
! 12 
5 
) ' 3 
1 2 
i 
1 
1 
2 
1 
> 
i 1 3 
1 
4 
1 
7 
Ì A C H S E 
t 1 
) 1 
6 
> 4 
! 2 
1 
i 2 
1 5 
) 5 
! 4 
. 2 
) 3 
] 
• ! 1 
? 
1 2 
l 
1 
'i 
52 
37 
21o 
49 
i l 117 
64 
6a 
209 
ao JU 
19 
155 
44 
43 
2 
43 
2a 
Jë2 
26 
44 
112 
45 
117 
975 
095 
119 
211 
448 
26 
5 
198 
349 
90 
060 
297 
84 
3 90 
245 
266 
3oa 231 
166 
331 
121 
60 
21J 
109 
63 
597 
. 139 
27 
178 
464 
. 218 
225 
70 
07 
82 
85 
133 
13a 
114 
74 
5 74 
333 
JOO 
o7 
79 
190 
­
554 
547 
166 
742 
6 14 
75 
11 
220 
556 
795 
471 
Olí 357 
29 
9J4 
971 
122 
71o 
1¿4 
7C2 
55 
138 
35J 
108 
605 
131 
. 52 
4 04 
545 
7o7 
. 105 
12 
J 
32 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
o24 
628 
632 
660 
664 
680 
704 
70S 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
7 950 
141 1000 
3o 1010 
71 1020 
9 1020 
18 1030 
6 1031 
1032 
9 1040 
l 002 
105 
26 
20 
19 
2 
2o 
72 
1 
13 
2 
1 
005 
022 
02a 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
1 050 
052 
062 
224 
276 
280 
288 
302 
334 
346 
370 
382 
390 
468 
472 
488 
508 
608 
612 
616 
660 
664 
676 
680 
72B 
740 
800 
977 
) 1000 
> 1010 
) 1020 
1020 
) 1030 
> 1031 
1032 
1040 
7 001 
l 002 
i 003 
ä 004 
005 
022 
026 
5 028 
£ 03 0 
032 
034 
1 036 
2 03a 
040 
042 
046 
) 048 
i 050 
t 052 
060 
062 
064 
200 
2 04 
208 
212 
220 
24a 
276 
PEROU 
BRtSIL 
ChILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LloAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O K C A N I E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
ThAlLANDE 
HAL AY SI A 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AEtE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
SOUOAN 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
ETHIOPIE 
KENYA 
•HADAGASC 
RHUDESIE 
R.AFR.SUD 
INDES OCC 
TRINID.TO 
GUYANE BR 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CUREE SUD 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M Ü N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
I­ONGRIE 
AFR.N.ESP 
HARUC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
33 
41 
143 
22 
lia 50 
36 
52 
110 
100 
20 
55 
91 
54 
12 
57 
26 
18 
266 
11 
69 
78 
29 
46 
10 846 
4 594 
4 040 
2 338 
1 966 
66 
141 
198 
49 
244 
147 
44 
15 
52 
43 
38 
55 
37 
27 
48 
26 
12 
58 
30 
14 
299 
11 
381 
36 
33 
73 
12 
39 
205 
11 
13 
14 
16 
24 
26 
19 
12 
82 
44 
50 
13 
10 
31 
1 389 
3 962 
447 
700 
268 
1 385 
78 
3 
39 
789 
458 
863 
931 
1 152 
300 
11 
574 
996 
804 
798 
451 
679 
3B 
71 
42 
49 
100 
284 
19 
10 
54 
81 
49 8 
174 
2B 
1 1 
4 3 
21 
206 
552 
367 
208 
283 
47 
115 
4 
26 1 
222 
11 
10 
26 
20 
126 
167 
115 
396 
26 
12 
2 
19 
42 
12 
16 
2 
398 
174 
12 
3 
43 
1 30 
2 37 
2 141 
. 22 63 51 
7 
15 
45 
28 
37 
110 
43 
î 
4B 
17 
7 
90 
24 29 
a 12 
4 47 
26 
18 
4 1 ' 
11 
3 9 29 
18 57 
• 
25 
41 
626 2 402 6 518 
40 I 1 270 2 355 
110 616 2 699 
60 407 1 658 
114 297 1 254 
5 11 
19 2 
1 19 169 
19 
11 
43 
30 
4 
12 
/ 
9 
4 
l 
1 38 
Ì 1 38 
i 
3 
' > 
48 
12 
147 
44 
15 
52 
43 
38 
45 
37 
27 
47 
26 
11 
39 
30 
14 
299 
, 338 
6 
29 
72 
39 
205 
11 
13 
14 
16 
21 
26 
19 
12 
82 
44 
47 
13 
10 
31 
î 
) 2 175 
212 
666 
258 
1 25B 
15 
467 
80 
535 
142 
4 
6 
93 
69 
20 
29 
29 
49 
6 
32 
12 
3 
19 
3 
21? 
240 
6 75 
606 
270 
5 
4 5') 
»21 
7 7 5 
750 
376 
600 
14 
37 
1,7 
31 
16 
2 
94 
17 
4S 
5 
18 
3 
110 
12 
16 
275 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Q U A N T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMcJNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿tt 
jSC 
4CC 
4C4 
412 
6C4 
51¿ 
526 
él2 
624 
t6C 
7CC 
7G4 
7C8 
732 
eoo 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
ÍCCC 
CS ï 
eci 
CC2 
ecj 
CC4 
CC5 
0¿6 
C3C 
C32 
CJt 
C J Ó 
C4¿ 
t4t 
CiC 
ttt 
ett 
¿te 
:Ce 
J7C 
25t 
tic 
624 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
1020 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C4C 
3C2 
lece 
ICIC 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1L4C 
CSI 
CCI 
CC2 
tei 
CC4 
CC5 
0é¿ 
C2t 
C20 
Cit 
Cía 
C42 
046 
4LI 
4C4 
ÍCCC 
1010 
1C2C 
1C2C 
I C J C 
ltjl 
1CJ2 
1C4U 
esl 
eel 
tee 
CCJ 
Lt·. 
CC5 
Lee 
Ce4 
Cet 
C¿e 
322.t¿ PARÍFFINt 
PARAFFIN t 
32 7 
1 275 
76 
21 
24 
615 
2ot 
35 
45 
64 
371 
33 
71 
12C 
H C 
1C5 
ClatS M N E R Í L E S 
AND. MINERAL. hACFSE 
79 034 
33 585 
34 555 
¿4 231 
5 541 
415 
1 511 
547 
14 451 
7 978 
1 212 
957 
5 301 
352 
1 5C8 
113 
63 
32 
14 
5 
5 
2 
19 
605 
230 
1 
3 
14 
3 
53 
34 
13 7C4 
10 902 
1 629 
178 
113 
3 
59 
127 
9C6 
75 
Jl 
21 
14 
3B 
29 
46 
43 
368 
¿a 
71 
120 
57 
70 
4B 935 
13 833 
31 549 
21 898 
3 078 
17 
475 
Ct FETROLE , PREPARATIONS NLA 
MINERALISCHE OELE 
ND. 
332.92 ERAI 
PECh 
121 271 
6 902 
S 067 
2 S4¿ 
15 32J 
¿ 293 
367 
5 425 
17 453 
¿5 674 
C68 
2 667 
1 CCC 
5tC 
2 263 
IC 2t3 
115 
1 CCC 
c ¿31 
215 
252 635 
155 556 
75 731 
44 614 
16 284 
IC 517 
2 325 
1 021 
756 
122 
573 
130 
119 
231 
189 
240 
96 7 
366 
108 
666 
334 
CC7 
21 
1 731 
4 295 
25 
¿1 
322 
473 
072 
322 
322 
79 
50 
369 
338 
12 
12 
19 
12 
111 251 
6 779 
15 101 
2 799 
15 001 
2 293 
387 
9 319 
17 453 
15 627 
1 010 
2 887 
1 000 
25 
211 517 
135 930 
64 182 
44 172 
10 405 
10 133 
1 00Ö 
32.13 CEKE DE 8RAI 
PECFKCKS 
243 
422 
¿4 
64 
47 
315 
24 7 
243 
423 
24 
84 
47 
315 
247 
332.54 CCKE DE PE PETRCLKOKS 
t? 347 
1 3Lt 
36 7C7 
50C 
¿4 ICE 
45 tC7 
14 C52 
1 121 
44 676 
t 443 
16 552 
2 06 1 
345 
42 7 
2t2 C4E Ltl Ibi ¡li Oib 
112 cCl 
13 897 
5 917 
941 
500 
14 868 
31 256 
10 
3 
345 
427 
51 772 
1 286 
34 577 
9 24Ô 
624 
β 165 
177 
32 621 
6 277 
16 749 
2 061 
31 
3C 
25 633 58 365 163 660 
4 777 26 182 96 875 
2C 856 32 183 66 735 
2C· 756 31 269 47 925 
RESIÇLS CU PETRCLE 
ERLUELRUECKSTAENDE 
I l'I 
iet 
lt 
c* 
lt 
iel 
761 
27 S J O 
25a 
Et 455 ι tea 
78 917 
ICI 759 
77 
¿66 
18 
77e 
45 
I 522 
23 253 
6 469 
685 
3 240 
38 473 
325 
1 410 
3 
1 
β 046 
1 53/ 
3 5 36 
1 791 
1 209 
537 
150 
44 
1 
9 791 
58 
580 
I 310 
21 036 
8 289 
10 849 
1 895 
1 310 
20 
2 114 
12 055 
166 
14 355 
2 133 
12 221 
12 221 
291 
J 
2ΒΒ 
390 
400 
404 
412 
504 
512 
528 
612 
624 
660 
700 
704 
7oa 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
102 0 
1030 
1031 
1032 
1040 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPCN 
AUSTRALIE 
( Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1000 H Ü Ν Ο E 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
066 
200 
203 
302 
370 
390 
616 
624 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
•CAHEROUN 
•HADAGASC 
R .AFR.SUO 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 N n E 
CEE 
CLASSE 1 
A i L E 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACM 
CLASSE 3 
302 .CAMEROUN 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
042 
04B 
40C 
404 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
C E 
1 
I 0 N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RGY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
D E 
1 
Ο Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BEtG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
OJO SUEDI. 
032 FINLANOE 
45 
172 
41 
15 
10 
72 
35 
U 
10 
20 
52 
16 
io 
43 
60 
21 
110 
192 
511 
Θ36 
315 
68 
174 
91 
Να 
5 390 
297 
782 
30 0 
180 
565 
61 
21 
438 
1 069 
1 Oli 
67 
117 
45 
17 
124 
424 
16 
25 
139 
22 
11 219 
6 94 8 
3 437 
2 185 
786 
452 
128 
47 
37 
2 
7 
4 
28 
17 
2 877 
91 
I 397 
32 
1 309 
2 441 
349 
32 
1 368 
415 
684 
91 
30 
44 
Π 167 
708 
456 
6oa 
ι 
63 
897 
2 44 5 
IO 373 
159 
76 
lb 
67 
2 58 
tO 4 
325 
1 612 
804 
156 
128 
652 
61 
174 
9 
20 
93 
9 
16 
139 
20 
378 
50 
29 
9 
297 
30 
96 
2 
37 
2 
617 
IO 
1 784 
131 
26 
3 
i 
67 
27 
1 
1 
5 
22 
I 3 
43 1 772 
18 1 224 
14 387 
6 278 
7 138 
6 
7 
I 
4 
i 
133 
4Π 
15 
9 5 
R 
9 
9 
13 17 
l i in 
41 
AH 
1 / 
175 
l i i 
Hh3 
390 
S|i> 
1 
1 
1 
11 
294 
275 
Π 
11 
1 552 
1 415 
153 
7 674 
i 
3 h 
3 
66 
509 
220 
5 031 
291 
58H 
17'I 
5 7'. 
11 
21 
429 
1 069 
702 
63 
11? 
4 5 
266 
264 
1 
1 
1 
a 
9 634 
6 080 
3 078 
2 164 
431 
41 5 
. 282 
113 
19 
2 
513 
93 
421 
419 
7 
3 
1 
/ 2
3.' 
906 
133 
1 
1 
12 
30 
44 
643 
615 
22 4 
139 
6 
< 1 
1 
403 
18 
,' MI 
12 913 
/. pei 
bir. 
91 
?f.5 
915 
m 586 
37 
127 
501 
413 
i 7 
31 
647 
2 79 
113 
■=4? 
Bl 
11,1 
1 i. \ 
IH. Sicile­ In' Annun? A n m p ' 
G e g e n ü b e r * . , ' ; I lur.e; F i e " 
τ=Γη . N den einzvln^n Waren 
' S T e i t ' he a m E n d " d ieses B a n d e s . 
·'· VJÍ Í note, l'ir r.uduits en A.I.VÄC· 
C i ­ ' c s p m e n t ÎM.DB : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en f i n cíe v o l u m e . 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e i l 
e24 
t i e 
Lic 
t 4 L 
C 4 e 
C 4 L 
t i t 
c C 4 
c l c 
c l o 
C 4 C 
e C 4 
c7¿ 
27c 
j C e 
214 
i l e 
i J 4 
i j e 
J 4 ¿ 
¿ 4 6 
J t t 
i t e 
2 5 t 
464 
tee 
t L 4 
t t 4 
t o c 
t e e 
7 t C 
ILI 
ice 
7 4 C t e e 
1CCC 
1C 10 
i e ¿ e 
l t e t 
1C2C 
1C31 
l t 3 ¿ 
l t 4 C 
t s i 
CCI 
C U 2 
t e i 
C t 4 
L C D 
C¿c 
C e t 
t ¿ t 
t J t 
t JC 
e J 4 
t i c 
t J C 
C 4 C 
t 4 ¿ 
t 4 t 
t 5 t 
C 5 4 
t t c 
¿ t 4 
c C t 
c l e 
c l t 
c 4 e 
c t t 
'si 
j 7 e 
3 7 4 
47c 
4Se 
i l e t l t 
t ¿ 4 
C j c 
c 3 c 
t t c 
t 7 e 
c e e 
l ee t 
I t l t 
I C e C 
I t e e 
1 1 J t 
K j i 
l t J e 
l t 4 e 
e ; l 
t é 1 
l e e 
e t J 
C , 4 
t t : 
t e c 
e i ­
t j e L·­t L, 
L 4 · . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
î j è . e . J t 
L 
i i ­ 1 2 
e e t C J t 
SC 5 4 1 
3 o o e 
ι e »5 1 i t i 
1 5 C 7 
l t e e t 
j l 7 c 6 
Π e S 1 
3 7te 5 a t 
37 i 
2CC 
1 435 
452 
j t J 
1 5 2 3 
ecs 176 
432 
1 t o S 
5eC 
2¿C 
¿45 
3 e J 
e l i 
1 466 
c42 
42C 
IC 4CC 
1 572 
¿34 
¿42 
212 
l Ce7 
¿C3 
751 
25C 
1166 l e t 
t e C 3 4 6 
457 4C4 
4 J Î 263 
SC 1 0 1 
e Í 3 Í 
2¿ t t 4 
JS 
i J é . 5 t 
1 413 
5 ¿Se 
t 5C4 
IC ¿4e 
1 515 
5o2 
5 3 
6 7a¿ 
1 / 305 
245 
E 4 t e 
4 2 4 < 
1 4 6 4 
3 C 1 
2 t i 
247 
2 C C 
8 4 e 
1 1 1 
; t j i 
1 4 6 ­ 7 
5 4 4 5 
t 6 e S 
S I 
U S 
¿ 4 5 
t 4 é 
5 0 è 
til i 
U S 
¡ a 
te 
5 5 
2 t 2 
U t 
2 5 
3 C 4 
e l i 
72 
: c 4 
1 ( S t 
112 4 t i 
; l 57 1 
4 1 e l S 
s'. I t e 
4C 5 7 7 
1 2 4 , 
l t S e ; 
2 ί J 
J 4 l . l t 
i t t / ί 
tlS / e C 
t f S c e 
' e 
> . ' i l 
' ' '; ' ': 
t i . . ■' 
1 .; '. i ι 
i i i C 4 7 
France 
Ι 11 .* t 
Belg. 
/ A L I . t 
« Κ ι Έ Λ e l . 
I t e 
5 
l i 
i l 
276 
I l o 
11C 
ICS 
45 
1 
ì i 
c S j 
1 1 3 
¿ 7 2 
eee 
172 
¡ 2 c 
7oo 
S26 
5oè 
a 
a 
4 5 3 
7 
l e 
7 
2 
13c 
¿50 
43e 
534 
1 1 / 
CC6 
J74 
142 
133 
7 
■■ELANGES 
T O N N E 
Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
t S l t U S L t F c T R C t E 
A . c K G G t t R o t L K J I A E N Û t 
1 1 
1 
I S C 
l a l 
15 
12 
1 
j e 
lai 
3 6 
i l a 
io 
a 
cs i 
a 
a . 
a 
a 
a 
a 
1 0 
a 
. i 
a 
. , a . . . . a 
aa 
. . . . . 
£53 
255 
5 t 6 
3 5 7 
212 
25 
, • 
e 
1 2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 4 t 
2 7 5 
56 
46 
IC 
l I T L M N E U X 
e I T L P I N O t S t oc 
2 
1 
t 
1 4 
e 
1 4 
1 
iC 
4 
e e 
c i 
/ 1 
l t 
¿93 
¿9C 
15o 
2 6 0 
3 
t 4 2 
135 
1 
2C S91 
122 
36 
5 4 
6 4 2 
6 3 C 
£ 5 7 
1 4 S 
9 1 
I J O 
2 4 7 
. 5 
U t 
111 
184 
lib 
e57 
C05 
t 4 o 
. 1 3 
7 S 3 
5 3 5 
t',1 
• 4 
e A C Ν Λ ï L Λ 
t h i e ­
5 t 
l e 
Í 4 
e 
l i 
I c e 
S c . 
J 7 9 
c l .' 
bCs 
400 
i s t ) 
4 0 
4 4 2 
J 4 
4 7 
1 8 3 
1 7 t 
c S i 
ett 
2 
2 
e 
ι 
Ί 
C'. t 
A . e 
c x_ 
'i e 
1 
1 I S C F E 
t e 
O l i 
S e 
7 
1 
1 
i t u 
1 l i 
1 
b 
5 0 0 
. 76 
. a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
5 2 9 
1 
a 
1 
. . , 5 
a 
I 
a 
¿ 0 9 
1 7 7 
4 6 1 
4 1 0 
5 5 1 
3 J 3 
1 
1 
' ■ t l a 
A ­ F . 
" 2 . 
lei 
3 1 0 
un i 
; 
a 
5 0 2 
5 
S 
i a 
1 6 
1 
1 
ì 
I . Y C P l i l . n l 
1 s 
1 1 ' 
/. 1 
., ; 
' · ' ■ 
4 
u 3 a 
769 
33o 
9 9 2 
1 4 
U 
0 4 1 
. . 6 
3 7 7 
2 0 U 
4 3 5 
3 4 4 
6 5 7 
2 
1 6 4 
4 2 5 
3 
2 4 9 
3 2 0 
2 1 C 
3 4 6 
2 4 2 
, I B I 
5 7 2 
1 4 6 
¿ J Ü 
1 6 2 
C o i 
203 
7 5 1 
540 
140 
6 2 / 
749 
773 
6 2 4 
154 
9 4 1 
133 
9 9 4 
43 
aC3 
9 1 
a 
7 1 
1 1 1 
1 4 3 
1 6 2 
a 
2 
3 3 
, 3 8 
30 
a 
. 0 2 
. 2 
9 0 
3 2 
4 
. 7 9 
5 5 
. 2 
4 
.5 0 1 
4 
4 C 
. • 
814 
I l i 
5 8 1 
1 8 ' 
012 
4? 
i 35 
1 C'. 
C. C A Γ. 
I N . , 
c C. 5 
. Ί i; 
i i'; 
ebb 
6 6 
? 4 l 
'"". 
3 3 i 
7C 
7 7 
21 
210 
12 
¡al 
1 8 J 
1 
6 
8 
1 
1 
2 J 
a 1 2 
1 2 
2 
i s c A 
U 3 2 
7u6 
134 
874 
44 
à ¿ O J 
; . 3 
, , 
a 
. . 39 
5o 
, a 
, 2 
, . J 
0 
. 
2 9 
. a 
13 
3 J 
. , 
­
, 9 6 
7 2 J 
7 2 7 
9 J a 
5 4 0 
U 
. 7 
3 2 7 
8 7 1 
1 9 7 
1 S Í 
1 1 , 
1 
4 0 
3 71 
1 c ' 
J l i l i t 
ilk 
21 
¡ l i 
. 4 j 
. 0 / 
. . . ) . . 
7 3 7 
1 
1 
J 
2 
¿ 0 2 
. 1 3 
. 6 1 1 
J l 
3 8 4 
2 
9 0 0 
5 9 2 
7 l f t 
3 8 / 
l î 1 
4 
4 
i 4 9 
o . C í c c C X 
i S L R S r e l ­ F c 
3 
C.2 
1.4 
i 
j t 
1 
u s i 
6 ä i 
77o 
1·>5 
o6 
050 
U G 3 
j H 
, 
Italia 
¿ 1 
6 1 
3 
1 0 
3 
1 
1 0 
1 1 6 
6 7 
b J 
2o 
3 
t i 
1 3 
12 
10 
4 
1 
2 
4 3 
4 8 6 
6 6 2 
, 7 6 7 
2 5 0 
9 4 
a 
. 7 3 8 
7 0 0 
. 
. a 
. , . 6 0 0 
, . 0 6 U 
3 7 7 
¿ 2 0 
. . 3 
a 
. 4 1 5 
1 8 7 
. . . . a 
, . • 
087 
294 
J o 7 
191 
182 
OJO 
577 
e5 
a j 
1 
. . 
. . ­ e l 
:' : iC 
. c . 7
5 7 
. . a 
. 3 U ­ . 
f i 1 
ι 
1 
. 5 1 4 
. . . , . . 
1 
. 
9 0 5 
Oí 
~. . 3 
•i i. e' 
/; ­.1 . ■' 
' J Î 
tat· 
. 3 2 7 
; 
. 96 4
735 
bl·! 
46 a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALIE 
0 5 0 GRECE 
204 MAROC 
208 . A L G t R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 . S E N t G A L 
252 GAMBIE 264 SIERRALEÜ 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNGUBRA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SCHAL 
J 4 2 . S u C A L I A 
346 KENYA 
360 MCcAMölUU 
382 RHOUESIE 
390 R .AFR.SUO 
4 o 4 J A M A I Ï U E 
6 0 0 ChYPilE 
6 0 4 L I B A N 
6 o 4 INOE 
bel CEYLAN 
OJO THA1LAMC, 
700 INÛCIMêSIfc 
7 0 ' , HÄLYYSI t 
10a P H I L I P P I N 
74C F.GNC KCNG 
8 2 0 .uCt . ' .N ' .FR 
1DUU « u U d F 
1Ü10 C F t 
1 0 2 0 CCASSC 1 
1 0 2 0 AELE 
10 30 CLASSE ' 
1 0 3 1 . tAV.A 
1 0 3 2 .Α .ΛΓ.Ρ 
Ì 0 4 C LLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
G2') I R l ÍI.OL" 
0 2a NJRvt 'GE 
'J 30 S jEe 'h 
Γι 32 Γ IH ' . Α \ΠΕ 
?l'i UihrIMtf, 
C36 J u ¡ S S L 
Γ'Jli ¿IJ le K.HE 
04 ' ) Pi l i . I Uti AL 
0 4 2 ESPAGNE 
04 b V i . lUC i i LAV 
0 50 GRECE 
054 EiJRCPE ND 
0 0 4 Rl lUHANIE 
204 MAROC 
?0a . A L C é K I E 
2 12 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
24b .SENtGAL 
2 6 ! GUINEE RE 
2 / 2 . r . l V D I R E 2 76 GHANA 
322 .CIIM.­LLEO 
334 E T H I O P I E 
37C .»­AGAGASC 
i / 4 . I l t U N l L I N 
l i t , . A N T . N E E · · 
l ' I . ' . S U R I N A N 
3 1 2 C H I L I 
h i t I R A M 
1.24 I S R A F I . 
6 J 2 A R A B . S E O U 
6 3 o K U W E I T 
I . 6 C P A K I S I A N 
c Ib B I P X N I F 
» 2 0 ­ e C I A N . F R 
I t ' l l ' :J Γ u 1) 1 
¡ . . ' V J i l . i 
1 0 2 0 r i / . S S F 1 
1 0 ' 0 l r t t 
1 ' . 30 i'.i ; . ' i l ­ 2 
i ' , i i . L " · · ; , . 
; . 1 , ' . ' . Λ·.. u 
κ 4 0 ·.' ■■:. ,t ­
t i l FK . .M­ ! 
• j­ ; .? ­ . l ' t J . I . I I X . 
Oc1'· ai ι . . ' ­ ' . ­ T r j 
e l . j 1ΤΛ1 l t 
0 2 2 K t 'Y .u r . 1 
U2Õ I .OhViuE 0 3 0 311 e ¡IL 
0 3 2 F 1 ¡.LANDI; 
0 2 4 r.'.Ní »M* 
c i / . V J I J S E 
H i t ­ . Λ IJ Τ r. l . ' . H r C4e l p . ; H T J ' . , 4 L 
C 4 , ' LS Ρ A ' . Λ E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 797 
5 6B2 
1 865 
175 
82 
107 
97 
404 
687 
213 
111 
21 
19 10 
62 
18 
22 
111 
32 
10 
23 
61 
26 
13 
2 0 
15 
13 
80 
13 
13 
141 
94 
15 
16 
15 
64 
15 
45 
29 
¿fi l o e 
14 4 3 9 
I l 2 6 6 
10 4 5 8 
2 456 
129 
760 
3 
154 
916 
35 7 
707 
1G9 
121 
12 
1 6 0 
4 I 5 
i l 
7 bl 
; ,·. 7 I 1 4 
4 9 
3 4 
3 1 
2 9 
3 2 
1 0 
1 B 2 
5 1 7 
1 1 1 
1 3 5 
1 2 
1 0 
2 8 
1 7 0 
ftO 
1 6 
3 8 
1 4 
1 4 
1 1 
?e 1 2 
l e i 
71 
Hi 
17 
19 
141 
5 6Ó4 
2 32Γ· 
1 736 
1 515 
1 790 
165 
70 5 
2'· 
2 K l · 
9 4 O 0 
3 6 4 0 
1 5 2 1 
3 5 2 
7 0 0 4 
2 5 
7 1 6 
6 0 
2 6 8 3 
5 9 1 
9 5 
2 3 8 2 
5 6 3 5 
France 
. 2 3 3 4 
1 0 0 
1 5 
4 9 
• 2 0 
3 7 C 
6 6 7 
4 1 
• 2 1 
l å 
i f . 
21 
6 2 5 3 
2 5 4 2 
2 5 5 9 
2 4 8 0 
1 1 9 C 
4 6 
7 2 2 
2 
a 
l o t 
34 
11 
161 
1 
a 
1 1 0 
2 3 4 
1 
t 
6 5 
a 
1 3 
7 
a 
1 0 
3 2 
a 
1 8 2 
5 1 7 
1 3 
a 
1 2 
1 C 
2 8 
a 
a 
2 
3 7 
1 4 
a 
a 
1 
1 2 
. 
. a 
14 Ί 
1 6 5 6 
3 7 4 
4 7 7 
4 2 7 
1 ( 0 3 
i r 
t a r £^ 
. 1 s l 7 
313 
603 
216 
1 32E 
2 '1 
2 1 
22 
7. 
3 4 6 
3 7 
2 0 0 3 
4 5 8 " 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. Nederland 
1 ' 6 7 
3 1 6 3 4 8 
2 
32 
2 4 
0 9 
1 
1 
4 9 
1 9 
1 0 
6 2 
a 
2 0 
1 0 9 
a 
1 0 
2 2 
a 
a 
a 
2 0 
1 5 
1 3 
7 0 
1 3 
a 
9 
9 4 
1 u 
1 4 
1 1 
6 4 
1 5 
4 5 
• 
3 4 3 0 1 0 1 5 3 
2 9 8 4 7 8 3 1 
4 0 5 1 7 0 4 
3 4 0 1 3 1 4 
4 1 M S 
3 3 4 
1 2 
• 
1 4 6 3 
4 4 9 
loa 1 3 6 B 3 
4 
1 Γ 
1 6 
2 RO 
1 ! 1 
7 
t 1 3 
3 2 4 
3 1 6 
1 6 1 1 
. 1 
2 7 1 
5 
4 2 
1 3 
2 e' 
e l 
t l 
5 
7 ? 
1 3 3 
1 
!) 
3 
1 
1 
2 7 
. 3 5 
6 4 
1 
. . 1 4 
1 ! 
ï ί 2 4 
L 3 
-
5 1 5 3 3 
7 1 2 0 1 
3 m i 6 1 7 4 
3 1 C: 1 
6 I . 
• 2 5 
1 1 1 
2 '■ '■ · ' 
5 71 . 
a 4 1'r. '■ 
i i ce '■ 
6 " C l 
i j ' î O 
î " 0 
. 2 3 * · 
0 
Deutschland 
(BR) 
1 5 2 ° 
2 1 4 0 
6 4 0 
4 0 
'* 
2 0 
2 
• ■ 
a 
• 
■ 
« . 2 
2 
. 
• ■ 
. • • . . . . . 2 
. 
4 
. . 
• 5 9 3 1 
1 0 7 5 
4 ana 4 6 7 9 
4 8 
1 
. • 
bl 
3 0 0 
2 1 5 
• 7 1 
3 P 
. Q 
. 7 
3 5 
212 
¿ΊΊ 
1 1 1 
3 
2 4 
3 
6 
. • 
11'? 
. 1 
. 2 7 
ï' 
3 4 
1 3 
1 ''­
1 7 1 9 
­ ' ­7 ° "Ì 
7 / 4 
3 1 " 
! 
' ' 
:; ι ? 
1 .'■ '■ .· 
t ; Η Ί 
1 31 
7 ! e ' 
r 
VALEUR 
Italia 
. 5hh 
1 1°0 
? 7 
! 0 6 
• • 1 7 ? 
I l l 
31 
6Π 
26 
1 3 
13 
1 3 0 
? 3 6 1 
7 
I 7 9 0 
1 t>h5 
559 
h5 
?o 
\ 
17 
l 
?\ 
3 0 
7 
« • 
q H 
1 ? ' l 
3 
] * 
• 
1 
■ 
1 
[ 
• · ' Λ ; j 
■ ' 
;:; | 
" ' r 1 
. ι • i 
: t 
'■ 
'j'.» 
T: 
•'­S 
1 U l f . 
­Λ. Siel.'.' I T . A i i h i f g An i ' . ' . rkur j jcn zn den emzelnor, W¿rcn 
Gegenüberstellupg 5ZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
ü: ; Vo i r notes par produits en Annext 
Classement N D B : <f correspondance NDB/CST : fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
e Τ 
C4e 
C5C 
C54 
2C4 
¿Ct 
¿12 
¿ l i 
¿ t t 
¿7e 
¿66 
3C¿ 
Î 1 4 
i l t 
J¿ c 
23C 
J34 
J4¿ 
37C 
J Î 4 
41e 
456 
; c t 526 
ccc t C 4 
732 
6¿C 
S5C 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1 C J 1 
1C3¿ 
1L4C 
CSI 
t t l 
0C2 
CC4 
C i e 
C26 
S77 
ÍCCC 
ic io 1C¿C 
ICéC 
1C3C 
1C21 
U 2 e 
1C4C 
LST 
ec¿ 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C 3 t 
C4¿ 
ÍCCC 
I C I O 
l t ¿ C 
ie¿c 1CJU 
1C31 
1C3¿ 
IC4C 
CíT 
CCI 
CC2 
t e i CC4 
t C 5 
Lee 
CJC 
C i 4 
C i t 
C i t 
C4c 
C5e 
C íe 
etc C64 
Ccc 
2 4 t 
41c 
lece 
l e l t 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
Ï C J I 
1CJ¿ 
1C4C 
es i 
CCI 
CCc 
CCi 
CC4 
C¿e 
t4C 
C5C 
C t 4 
Cet 
e t t 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
3 4 1 . I C G A i NATUREL 
ERCGAS U . A . 
2 771 
7 t ô t 
562 
7 03C 
2 554 
634 
4 516 
475 
1 6 3 6 
1 C75 
822 
217 
SSC 
5 2 t 
15C 
29C 
146 
232 
S i 
146 
13C 
15 C3C 
¿7 eas 
7 4 1 5 
13 35¿ 
8 05C 
117 
565 
lCéS 3 6 9 
4 2 4 665 
51¿ 257 
¿67 066 
67 855 
4 8 5 4 
3 55¿ 
ι 
3 4 1 . 2 C * ! 
1C2 667 
156 , 746 1 165 
3 522 
ICE 7C1 
1C2 663 
1 S16 
1 5 1 6 . . . ­
3 
2 
1 
1 
1 
352 
77 
3C2 
138 
12 
3 
2 
3 0 4 
5o3 
630 
165 
717 
6 
4 
636 
C79 
7 8 1 
2C 
95S 
. . . . 27 97 
32 
125 
. 2 5 1 . . ¿ 1 1 117 ­147 
0 7 1 
765 
5 7 5 
3 1 1 
7C0 
6C2 
• 
T O N N E 
­Lux. 
A L I . 
GASF. 
5C 
44 
4 
4 
AT. 0 * L S I N E NCLSTRÎEGASE 
196 . . . • 1S6 
196 
91 
197 
5¿8 
150 
4 0 5 
9 2 1 
5 1 1 
0 0 1 
972 
726 
1 
• 
3 5 1 . C C * t N E B G I E ELECTRIOUE 
ELEKTRISCHER 
4 1 1 . I C C 
1 t 4 C 
374 
4 t e t 
2 ¿tt 
SC4 
25 
4 c t t 
3 C25 
656 
373 
7 Í 4 
4 i 
2 Í 4 
52 
n e l t s 
4CC 
166 
¿1 2Ce 
IC CSI 
5 c i l 
e 596 
757 
IC 
l i 
t e t 
RAISSES ET 
Ε Ι Τ Ε 
2 
1 
STROH 
HL 
LNú OELE 
as 46 
B8 7 
7So 
Í S 
, . as 
/c 3C8 
327 
81e 
4E7 
17a 
22 
3 
10 
• 
4 1 1 . 3 1 C R Í I S S t P C R L SCFhEINE­UNG 
2 15c 
5 25< 
664 
6 5 i t 
376 
655 
4 t 
ι e ie 1 S54 
lee 
1 
3 
a 
60S 
. 3C9 
, . 
ι 
I L E S VON 
2 9 2 
. 66 3 3 6 
2Z 
1 
738 
710 
14 
14 
7 
7 . ­
Nederland 
HYCROCARE 
Q JANT TÉ 
Deutschland . .. 
(BR) l t a l l a 
. CA2ELX 
KCHLENhASSEKSTGFFE 
t 
4 
2 4 6 
156 
77 
76 
IC 
79 
116 
377 
047 
C56 
094 
2 8 4 
6 4 5 
7 1 8 
a 
. • 
1 9 1 
133 
58 
58 
102 
■1 
3 
1C8 
102 
1 
1 
OE PCISSCNS 
FISCHEN 
1 
2 
1 
VOLAILLE 
GEFLUE 
1 
69 
. 2 177 
59 . 30 
. 
10 
197 
. 058 19 
a 
a 
. 1 . 4 5 6 . 2 5 4 52 . 150 4 0 0 • 638 
2 8 5 
492 
26 
4 0 4 
. 3 4 5 7 
1 
4 
4 
3 
15 
6 
a 8 
2 
6 
. 3 
! 4 
20 
8 
23 
7 
13 
6 
9 1 3 144 
740 10 
151 69 
1 4 1 9 
2 1 63 
1 
667 
748 
169 
922 
5 05 
6 6 7 
9 1 6 
9 1 6 . a 
■ 
331 
8t 
7 7 ' 
6 
6Bf 
02 
701 
29 
4 . 
l i t 
31 
¡et 
571 
26 
8 3 i 
77 t 
3 2 ' 
. 14S 
, NCN FCNOUÎ 
G E L F E I I 
3 
1 
406 
583 
a 
993 
228 . . 4 9 9 . 
4 4 Ï 
2 
1 
7 7 1 
762 
. 4ÜÜ 7B9 
117 
512 
2 8 5 
a 
a 
4 1 . 3 1 . . 2 9 0 146 
203 
. . . 6 5 3 5 9 1 
4 1 9 
747 
839 
a 
585 
808 
839 
546 
706 
833 
4 2 2 
9 4 9 
1 
Να 
2 1 
5 
6 6 1 
4 
439 
57 
9 1 
89 3 
16 
517 
9 5 4 
160 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 o 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
268 
2 7 2 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 1 6 
4 9 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
OoO 
064 
066 
3 4 6 
412 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
022 
040 
0 5 0 
0 6 4 
068 
2 0 0 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
•HADAGASC 
•REUNION 
GUATEHALA 
•GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
JAPON 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A C H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURUUIE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
KENYA 
MEXIQUE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RGY.UNI 
PORTUGAL 
GRECE 
HCNGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 0 
17 
19 
13 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
7 
17 
3 
14 
6 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
116 
171 
62 
2 5 9 
74 
42 
2 6 6 
87 
65 
4 1 
69 
35 
59 
115 
15 
24 
16 
2 1 
12 
27 
18 
785 
968 
167 
3 5 9 
184 
13 
3 1 
583 
1 1 1 
825 
585 
6 1 2 
405 
131 
■ 
4 7 8 
11 
14 
82 
64 
150 
799 
503 
146 
146 . a . • 
174 
36 2 
4 8 0 
4 1 5 
249 
503 
185 
0 1 6 
16a 
6 6 4 . . . • 
337 
84 
036 
466 
266 
27 
943 
6 1 0 
232 
96 
173 
14 
67 
12 
26 
53 
95 
51 
6 7 1 
189 
107 
913 
211 
8 
5 
158 
009 
952 
192 
912 
9 0 
235 
1 1 
167 
444 
43 
France 
12 
3 
9 
4 
1 
1 
5 
7 
16 
2 
14 
6 
1 
. 12 
62 
155 
57 
33 
1 
. 65 4 1 
37 
3 
37 
. . . 5 12 
15 
18 
6 
. . 37 13 
694 
0 4 9 
C96 
37C 
549 
172 
109 
• 
U . . . ­11 
11 
174 
9 0 4 
4 8 0 
4 1 5 
249 
503 
7 2 7 
558 
168 
664 , . . • 
19 
7 
189 
2 3 5 
25 
. . 29 17 
75 
6 1 1 
4 5 1 
147 
72 
13 
2 
4 
• 
27 Ó 
. 84 7 . . . . . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
32 
115 
15 
2 4 3 9 
2 125 
1 4 7 
115 
168 
146 . • 
N f t 
52 
13 
58 
6 
2 
13a 
128 
3 
3 
7 
6 . ­
37 
. 1 403 
11 . a
. 
Nederland 
12 
6 0 9 
4 3 5 
15 155 
7 4 6 7 
6 6 1 7 
6 5 7 3 
1 0 7 0 
a . • 
. . 14 . . ­14 
14 
4 5 3 
. . . . 4 5 8 
4 5 8 
2 
44 
. 2 1 7 4 
. . a 1 
, 9 Β . 67 12 
43 
95 • 591 
2 6 7 
106 
5 
96 
. 1 12? 
126 
6 8 1 
, 637 4 7 . . 85 . 
VALEUR 
Deutschland . , .. 
(BR) l t a l l a 
6 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
45 
116 
159 
104 
17 
9 
265 
Ί 11 
32 
. 22 
. 2 4 
16 
16 
. . 
1 176 
5 2 7 
167 
358 
1 4 7 
. 31 
1 3 8 4 4 
2 0 0 2 7 0 
2 4 7 1 71 f l 
245 282 
4 1 8 2 1 
87 
22 
478 
82 
6 4 
150 
774 
4 7 8 
146 
146 
ND NQ 
283 
2 
0 1 6 
2 
9 4 3 
6 1 0 
202 
7f a 
14 
?À 
IC 
51 
32 
341 
84C 
8 3 : 
1' 
. 
l t 
b' 
â 
10 
2 
2 
a 
846 
1 
130 
20 
32 
235 
3 
102 
4 4 4 
43 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T I T É 
EWG­CEE 
1 
France I Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C2C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
cci ec¿ 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿e 
Cie 
C34 
Cit 
C36 
C4¿ 
Ct4 
204 
¿ce 
¿le' 
¿¿0 
¿46 
3C¿ 
34t 
6C4 
cet 
í¿4 
t¿£ 
656 
562 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
etl 
CCI 
cc¿ 
CC3 
0C4 
CC5 
C36 
ÍCCC 
ICIO 
K c C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C J C 
C34 
Cit 
CJt 
C42 
C46 
C5e 
CtC 
C66 
4CC 
4C4 
41¿ 
ÍCE 
tí4 
732 
1CC0 
íeic 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1L4C 
CST 
ÍCCC 
ICIC ie¿c ie¿c 
1CJC 
1C31 
1CJ¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
CCc 
CCJ 
CC4 
CC5 
411.31 GRAISSE PDRC / VOLAILLE , NCN FONDUE 
SCFliEINE­UND GEFIUEGELFETT 
¿2 425 
17 677 
1 Jt2 
1 277 
2CC 
13 
15 
2 964 
7 C5C 
7 023 
27 
13 
14 
1 357 
1 268 
89 
59 
726 
982 
233 
229 
13 
I 
499 
458 
443 
15 
411.32 SLIFS BRUTS LU FGNCUS 
TALG ■ ROH , COER AUSGESCHMOLZEN 
415 
645 
666 
652 
414 
14t 
215 
55C 
555 
62 
557 
3C6 
232 
C35 
733 
664 
367 
72 
74 
72 
316 
ICC 
ICC 
67 
366 
34 030 
15 515 
11 742 
6 C54 
439 2 035 
3 73 
813 
55 
1 
332 
C35 
733 
465 
36 7 
72 
2 545 
1 638 
1 680 
335 
599 
21 
389 
72 
280 
100 
467 
627 
1 
C05 
439 
C35 
4 579 
4 561 
13 
13 
5 
157 
013 
988 
053 
177 
698 
851 
78 
547 
198 
561 
539 
82 
128 
306 
69 
36 
10Ô 
35 266 
20 803 
11 059 
10 733 
3 031 
411.33 CLECSTEARINE 
OLECSTEARIN . 
178 
4C2 
12C 
43 3 
54 
59 
, HLILE SAINDOUX 
SCHNAL20EL 
5C6 
756 
63 
66 
16 
3 
153 
149 
4 
4 
411.34 GRAISSES DE SLINT EI OERIVES 
hCLLFETI UND WCLLFETTDERIVATE 
331 
157 
754 
452 
24 
ICC 
sc 
16 61 62 202 14 H E 15C 25 
ssc 
26 
45 
23 
27 
41 
3 516 
1 757 
1 664 
374 
175 
IC 
14 
3CC 
542 
21C 
127 
28 
102 
l 
1 
3 
1 
48 
433 
258 
152 
5 
23 
1 
14 
132 
158 
265 
5 
10 
14 
5 
20 
78 
5 
289 
5 
21 
22 
184 
559 
430 
49 
72 
9 
123 
19 
24 
70 
1 10 3 
240 113 126 14 1 
68 402 120 
54 59 
730 645 73 61 12 
106 
1 567 
17 19 70 10 72 61 75 1 
10 179 28 
2 2 5 
3 
1 267 691 
524 2 34 42 
125 ICI 
mmu 
226 
IC 815 
11 152 
6 936 
IC 543 
74 
311 21 . 24 . 3 
• 
ES E 
CHE 
I4S . Í34 14 
FEVII 
3 
55 
71 
3(1 3(1 . . . ­
LES 
U. 
153 
a 
294 7/4 69 
301 
141 136 86 24 2 . • 
ANIMALES 
CELE A.N. 
4 
26 
979 
a 
82 8 
424 
ίϊ* 
2 10 
10 
I 12 14 43 9 53 . a 
* 
47 6 84 H3H . 036 
a34 
161 025 989 160 
368 
382 2 7 7 
74 5 1 55 
60 3 1 6 
ï 13 
15Õ 14 326 
38 
792 136 452 72 37 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 032 034 036 038 042 064 204 208 212 220 248 302 346 604 608 624 628 656 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HONGRIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .CAMEROUN KENYA LIBAN 
SYRIE ISRAEL JORDANIE ADEN 
PORTS FRC 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 036 SUISSE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 034 0 36 038 042 048 058 060 066 400 404 412 508 664 732 
1000 1010 1020 10 20 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
I L BRES 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν O E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 
119 074 343 327 66 
10 9 634 
536 250 427 544 119 876 55 185 797 21 848 64 75 510 176 919 
64 17 
21 23 79 29 27 22 109 
13 854 
7 875 785 881 004 
81 510 
79 
52 142 37 16 21 15 
301 267 23 16 9 
148 60 
426 269 26 5B 51 16 69 95 
109 15 60 67 24 
603 16 25 17 21 
122 
383 930 179 291 119 7 6 153 
66 18 30 15 18 
4 6 
2 008 
1 7 5 5 
1 6 4 8 
1 763 
146 464 1 581 
127 445 1 444 
1 3 48 11 
19 4 10 9 ' 85 
994 692 
312 379 263 109 12 
• . 
• • • 82 6 
• 75 510 
176 ne 64 17 
102 169 5 81 
131 
23 71 29 , , 22 . 
207 1 272 2 152 
420 1 269 1 596 
826 î 257 
2 250 
960 300 81 510 . 
1 
1 1 
1 
R 
4 ? 
/ 
62 
61 
850 
559 163 , 17 707 50 104 793 21 21 64 . 
. 670 . . 20 . 8 . 27 • • 
109 
589 698 627 743 • . 
1 866 
997 2 76 
265 
4i . . 549 
109 
114 
1 2 2 
a 
. a 
52 
14 
6 0 1 1 
7 1 24 
2 1 6 127 74 
9 14 
1 
6 
13 3 1 
1 331 
73 
26 
15 
42 40 1 1 
65 
101 153 
5 
3 
13 52 
4 122 
3 13 16 
6 4 8 
3 2 4 213 29 48 
46 
652 13 
6 
5 
23 
1 
2 
2 
98 
35 
6 2 
25 11 12 
6 
2 
10 194 
923 
71 
26 142 37 
21 
15 
249 
226 
19 15 4 
27 1 308 
55 
80 
30 
3 
11 
102 
16 
3 
4 
5 
2 
751 355 348 188 37 
21 2 12 
13 
4 7 9 
1 7 0 9 
50 
2 
3 
33 
43 7 2 7 1 3 
12 1 
67 
9 
2 8 4 
19 
120 
6 7 0 
89 
4 8 2 
61 
19 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ■ 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C¿¿ 
Cet 
C i e 
CJ4 Cie 
C4C t4¿ C48 Ct4 Ctt 
ett 
¿12 ¿24 tC4 tlt 632 
ttc 
ÍCCC 1C1C 1L2C 1C20 1C30 1C21 Kie 1C40 
LST 
CCI 
co¿ 
CC3 CC4 CCS C22 C24 
CJO C3t C4C C42 C44 C4t C60 
etc 
Cte 
2CC 
eC4 
22C 
et4 
¿tt 
tlt 
334 
338 
34c 
it¿ 
374 
46C 
4tt 
47t 
4t4 
4t6 
4S2 
4St 
512 
51t 
tee 
tC4 
tio 
ti2 
t4t 
t5t 
tt4 
ttc 
tS2 
7C4 
74C 
tC4 
tie 
teC 
ÍCCC 
íeie 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4G 
esi 
C34 
t3t 
tj¿ 
ÍCCC 
K i t 
ICeC 
1C2C 
1C2C 
1C31 
ILje 
1C4L 
LST 
CCI 
CCc 
CCJ 
CC4 
CC5 
e¿4 
c¿e 
ti¿ 
Ci4 
tit 
Cit 
411.35 OHAISSES El F U L E S A N U A L E S NCA 
H t R I S C H E F E U E U. CELE A.N.G. 
tS . . 6 9 
54 7 
7e 
29 
H l 
2 641 
114 
¿65 
7C ¿ec 
55 
157 
ltí 
St 
46 
123 
47 6t3 
41 671 
4 675 
Ζ C76 
773 
24 
1 
1 515 
cae 
456 
522 i 
61 
421.2C HLILE DE SOYA 
SCJAÍEL 
e 932 
465 
7 815 
76 i lit ¿Ζ 
3C 
i C3 1 
t 663 
254 
32 
61 
145 
655 
45C 
16 
7 93C 
14t 
29 
¿14 ¿i lit 
79 
357 
74 
52C 
1 136 2 tes 
13C 
553 
55C 
1 421 
4C4 
141 
2 4C2 
312 
125 
5t 
34 
155 
146 
15¿ ec 
t4 
ite 
42 
27 
665 
111 
43 
42 951 
14 C23 
7 1C5 
î CC6 
21 35C se 
5 256 
46t 
52 
19 
1 115 
1 740 
103 
13 
70 
200 
157 
165 
113 
204 
290 
115 
1C3 
528 
247 
1C2 
7 
1 68 
10 
25 
4 
95 
562 
544 
18 
la 
4C0 
5 
920 
006 
137 
379 
7 
489 
15 
108 
421.3C F L U E DE ÇCICN BALMkCLLSAATCEL 
¿11 
72 
2C 
3C7 
3 
262 
¿62 
¿C 
4¿1.4C F L U E D'ARACHIDE 
ERLNUSSCEL 
¿ 273 
1 Co5 
1 441 
4 565 
158 
31 
134 
76 
te 
1 517 
1 74C 
C17 
45c 
364 
lac 
4C 
755 
200 
54 
24 19 1 
24 . . 
547 
72 
4 1 222 
6 1 C85 
114 285 
421 
257 146 112 17 2 
27 
23 3 1 
146 
625 d/U asa 160 ¿¿ 
931 
166 
59 
1 724 
14 
30 
144 
3 
74 
5Í 
145 
349 
450 
18 
4 190 
47 
29 
214 
25 
598 
79 
357 
44 
203 
9 
655 
113 
553 
400 
1 421 404 90 
2 402 
312 
26 
58 
4 
195 
148 
52 
5 
64 
ICO 
42 
27 
243 
101 
5 
17 478 
2 879 
1 076 
236 
13 055 
48 
2 C73 
468 
15 
20 
15 
15 
20 
1 212 
303 
5 046 
902 
1 
1 887 
2 662 
180 
32 
10 
187 
30 
292 
10 
119 
17 
99 
30 
100 75 
633 10 26 
15 501 7 463 5 632 4 745 2 406 30 155 
211 57 
271 3 267 267 
58 
48 , 5 68 31 . 25 8 30 
1 
, , 230 . 30 
a 
134 
. 80 371 
1 699 
32 3 26 2 1 
022 028 O30 034 036 040 042 04Θ 064 066 068 212 224 604 616 632 660 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 104C 
001 002 0C3 004 005 022 024 036 038 040 042 044 046 050 060 062 200 204 220 264 268 276 334 338 342 362 374 460 468 476 484 488 492 496 512 516 600 604 616 632 648 656 664 680 692 704 740 804 812 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV HONGRIE RUUHANIE BULGARIE 
TUNISIE SOUDAN L IBAN 
IRAN ARAfc.SEOU PAKISTAN 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR 
HALTE GRECE POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP HAROC EGYPTE SIERRALEO LIBERIA GHANA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALIA MAURICE •REUNION •ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
•GUYANE F CHILI BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAN ARAB.SEOU HASC.QMAN ADEN INDE THAÏLANDE VIETN.SUD MALAYSIA HONG KONG 
N.ZELANDE CCEAN.BR. .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
034 DANEHARK 036 SUISSE 632 ARAB.SEOU 
13 48 27 15 
216 
27 
533 
67 
63 
30 
44 
17 
34 
56 
25 
10 
25 
8 531 
7 220 
5 7 2 
345 201 5 1 
13B 
864 
117 
2 0 6 4 
22 
842 10 10 540 717 
9 0 
U 
2 1 
45 
2 9 3 
129 10 i. 531 
51 12 
65 11 334 
29 
126 
26 
166 
4 2 5 
873 
44 181 311 452 
126 
48 
808 111 38 22 12 73 
56 51 25 25 37 18 11 
2 9 4 
37 14 
13 301 
3 9 0 9 
2 052 
1 360 
7 201 
3 4 
l 798 
139 
75 24 12 
1 1 
34 C 
1 7 7 6 1 412 343 2 21 
î 
41 596 
130 
4 
4 
1 176 2 1 040 
1 1000 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
3 001 
002 003 004 005 
024 028 032 034 036 
038 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ISLANDE NORVEGE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
114 
2 99 99 12 
. a 
" 
Θ65 
3 84 
499 1 609 
58 
14 46 32 25 556 
500 
361 164 1 531 
3 
a 
a 
. . 69 
14 
2 3 4 
5 9 9 
31 3 
566 
34 
8 1 
29 
8 64 
123 
3 
B32 
5 
33 
275 75 20 
22 
3 4 7 
13 4 1 
34 
56 
10 
24 
964 
734 26 22 
130 
a 
■ 
1 
1 241 
1 198 39 30 
. 5 1 
5 12 
5 
5 12 
23 
23 
3 
26 
14 
10 
5 
12 1 
48 
71 
2 211 3 190 
67 
63 
536 
872 
557 
291 
44 
281 
52 . 15 557 7 10 40 1 29 . 18 45 122 
129 10 355 17 12 65 11 334 29 126 16 64 3 213 39 181 127 452 126 28 808 111 10 22 2 73 56 19 2 25 37 18 11 80 34 2 
863 
905 361 76 459 17 679 139 
349 
65 1 342 
, 254 . . 500 712 61 11 3 . 55 
483 
10 94 3 35 5 . . . , . . . 28 , 10 . . 32 23 . . . . 210 3 8 
4 308 
2 010 
1 564 
1 277 
734 10 46 . 
75 
19 
96 
2 
20 128 485 
14 
4 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUAN TITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C4C 
C42 
L54 
¿LG 
etfc 
C44 
etC 
ctC 
ite 
Jl4 
ile 
iJ8 
j 7t 
S 74 
4C4 
4CC 
464 
4Sc tee 6C4 tu 
C4C 
CSC 
tte 
tC4 
tie 
cet 
lece 
iele 
it¿c 
ICet 
ICiC 
ICil 
ICie 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CCi 
CC4 
CC5 
Cec 
Cec 
C2c 
C J C 
tic 
C­4 
CJt 
C J 6 
C4C 
C4c 
Ltt 
ice 
e¿4 
e'ò 
27c 
t l t 
ita 
'ICi 
i l i 
S i i 
Ut 
¿ti 
ile 
s i i 
SIC 
4 C C 
4 C 4 
4 e c 
4 J 2 
4 4 C 
4 5 c 
4 t e 
4 c t 
4 7 c 
4 t 4 
;ee 
5 c 4 
5 C c 
c l t 
C J C 
t i c 
t 5t 
t t t 
6 t4 
7 c 4 
7 J C 
t e e 
E C 4 
C e c 
S 5 e 
'.ce 
u t e 
icio 
1C¿C 
l t c t K i t 
K i l 
l C J e 
1C4L 
t i l 
Cec 
t e i 
c t ; 
i n 
Cet 
eje 
l i 4 
Clc 
1st 
iC 
421.4 t FLUE L»ARACH0t 
tRCNUSSCtL 
5S 
1 2C5 
54 
¿ 7cl 
¿65 
17 
c7 
4 7 
ti 
il 
eC 
47 
SJ 
12S 
t i 
545 
3 556 
7t 
1 517 
171 
36 
¿S 
ÍS 
leS 
553 
21 
1 ICe 
et C52 
5 Set 
5 726 
3 5t¿ 
IC 766 
316 
ï 1S1 
5 
las 
S4 
e55 
26S 
17 
o 
47 
63 
31 
20 
J6 
S3 
128 
25 
545 
5C5 
70 
2 
18 
59 
582 
S95 
203 
664 
55o 
¿42 
783 
2 83 
C72 
20 
12 
55 
6 778 
3 221 
1 030 
536 
2 527 
13 
55 
1 207 
127 
42 
55a 
4 
40 
248 
179 
755 
100 
312 
52 
2 
5C FLIL6 C*0L1VE 
CLIVENGEL 
47 
156 
66 
1 e25 
352 
4SI 
¿2 
36E 
ICI 
34 
42 
1 54C 
25C 
2 2 
iC 
el 
21 
16 
12 
IE 
lt 
. Ï 
12 
SE 
116 
27 
14 
et 
li 
J6 
6 58e 
iSi 
eC 
21 
le 
lt 
e7 
14 
1 IC 
S4 
ti 
55 
112 
ltt 
15t 
17 
44 
et 
14 
SI 
636 
4C 
ÍS 
64 
ai 
14 4SI ι su 
IC 735 
i 63 5 
1 Í5S 
255 
72 
47 
le 
tt 
Ite 
Jt 
JC 
337 
¿ 5C5 
1 156 
42 
1 7JÍ 
72 
44 
57 
3S2 
265 
11 
363 
15 
2 
9 
Ssl 
2 
22 
3 
12 
ï 
11 
17 
7 
12 ■ 
2 
3 
14 
66 
13 
31 
1S5 
83 
15 
27 
IC 
110 
42 
60 
3 
3 2SC 
564 
2 175 
1 711 
539 
13/ 
72 
12 
CNNENbLUMENCEL 
2S3 
26 
87 
15 
5 
12 
3 776 
259 
2 366 
2 283 
1 128 
20 
12 
3 
12 
2 
IO 
. . 68 5 0 
s 
28 
16 . 51 
38 
30 
337 2 505 
1 158 
42 
1 727 
46 
86 
40 
1 172 
206 
11 
5 
82 
32 
33 
549 
239 
1 
27 
9 
21 
15 
1 
1 
16 
26 
96 
116 
24 
7 
6 387 
315 
20 
23 
12 
1 
94 
75 
13 
4o 
183 
15a 
16 
44 
20 
24 
10 
23 
581 
34 
64 
81 
11 193 
1 344 
8 550 
1 115 
1 119 
118 
35 
040 
042 
054 
200 
208 
244 
260 
280 
302 
314 
318 
338 
370 
374 
404 
460 
484 
496 
600 
604 
616 
640 
696 
800 
804 
812 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
046 
060 
062 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
334 
342 
346 
362 
370 
374 
390 
400 
4C4 
428 
432 
440 
452 
460 
468 
472 
4 84 
500 
504 
508 
616 
632 
636 
656 
660 
664 
704 
732 
800 
804 
820 
9 50 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
204 
600 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
.TCHAD 
GUINEE RE 
• TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CF SOMAL 
.MAOAGASC 
.REUNION 
CANADA 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ChYPRE 
LIBAN 
IRAN 
BAHREIN 
CAHBODGE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
ETHIOPIE 
.SOHALI« 
KENYA 
MAURICE 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA RE 
HAITI 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
CHYPRE 
21 
420 
42 
177 
98 
11 
33 
23 
37 
18 
12 
26 
51 
72 
11 
251 
364 
37 
644 
78 
32 
14 
10 
42 
230 
10 
529 
985 
416 
952 
157 
610 
172 
025 
3 
42 
146 
73 
1 178 
233 
371 
18 
271 
93 
27 
33 
1 098 
240 
14 
24 
14 
15 
18 
12 
18 
13 
30 
12 
76 
94 
27 
13 
70 
18 
30 
5 042 
317 
24 
29 
12 
13 
29 
18 
149 
96 
90 
62 
72 
209 
136 
19 
33 
23 
21 
10 
68 
503 
33 
20 
57 
58 
11 642 
1 672 
8 202 
2 121 
1 619 
233 
80 
34 
27 
io 
28 
41 
17 
26 
94 
857 
362 
18 
579 
411 
42 
391 
98 
11 
3 
23 
37 
18 
12 
21 
51 
71 
11 
251 
201 
37 
1 
9 
487 
384 
C59 
556 
92 
767 
160 
578 
67 
40 
43 
233 
198 
9 
267 
24 
2 
7 
649 
2 
13 
2 
1 
U 
17 
6 
12 
2 
2 
13 
70 
18 
24 
153 
59 
12 
29 
13 
149 
7 
49 
40 
3 
5 
1 
3 
49 
38 
2 459 
383 
1 505 
1 160 
555 
138 
21 
249 
30 
6 
22 
2 640 
1 210 
387 
347 
1 042 
6 
22 
53 5 
60 
14 
15 
217 
2 
15 
1 746 
76 
295 
39 
1 374 
20 
1 
101 
9 
27 
5 
2 
5 
1 177 
69 
711 
679 
395 
28 
16 
23 
10 
24 
17 
26 
94 
β·;7 
36? 
IB 
Hb 
3« 
2 
1 
41 
79 
3? 
135 
173 
9 
4 
69 
25 
?b 
449 
23? 
1 
22 
6 
15 
17 
1 
13 
24 
74 
94 
25 
6 
889 
25η 
24 
28 
12 
1 
96 
83 
13 
32 
206 
136 
18 
33 
IS 
20 
7 
19 
465 
29 
57 
58 
9 174 
1 287 
6 687 
955 
1 059 
95 
24 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
LSI 
ttc tC4 562 
1C0C Uli. lCeC 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C34 C36 C36 C5C Ct¿ ¿Ce 224 336 i4e 35C 3t¿ 370 374 376 25C 4CC 4C4 4tC 46C 466 4Sc 5C4 tee c¿C t5¿ t5t 6CC 
ÍCCC ICIO UeO Uet 1C3C ICil UJe 1C4C 
tSI 
cei CCe ecj CC4 C05 C3C C3¿ C34 cat C36 L4C C;6 ¿CC ¿C6 ele 246 ¿7¿ Jee 33U 37C 416 460 464 4Se 456 5CO t6C ts¿ IC6 
ÍCCC ICIO UeL ICéC Kit 1C31 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC4 ees Cll 
Lib 
C30 eat cae C46 etc et¿ C64 ett eCc JJ4 tC4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
421 
t 
4 4 1 
4¿1 
1 
16 
2 
1 4 
1¿ 
1 
3 
2 
i t ¿4 11 7 
i i 2 17 
4¿¿ 
1 1 
1 
2 
12 3 4 
3 
3 
1 2 
422 
t 
1 
1 
1 
France 
.tC FLUE 
TONNE 
Belg.-Lux. 
CE 1CLRNESCL 
SCNNENBLUMENOEL 
S5 42 64 
3SC 115 343 17C 826 
3 21 
.7C*FUILE RAPS-
Í17 
8JC 
42E 474 2í3 SSC ese ist 34 3S 43S 36C se 313 66 76C 742 
64 7 31 54 77C 65¿ tes 55 ¿Ci 166 27 73S 34 7C 5S1 1S4 
C86 ill CSS H t tiS C61 444 3S 
10 3 
IC 
1 
3 
32 14 
16 1 14 
. . 
5 
4 
. 1 
i 
5 
6 
. 6 
, . . • 
Nederland 
DE CCLZA / NAVETI 
, RLEB-i UND SENFC 
480 652 374 
, 120 788 1 
192 
743 64 7 
715 
168 
3C2 7C6 929 927 667 743 521 
IC E L U E OE LIN 
LEINCEL 
¿35 513 443 4¿¿ 641 175 117 26C 2S6 2S2 /SC CCC 15C SCI 25C 114 35 35 53 56 67 165 22C 136 ICI ¿5 1C6 56 2C5 
5¿7 452 C33 661 C34 3C3 i5t CC6 
1 
1 
.¿C HLILE 
Si5 656 57C 84 ¿St 1S4 ite 642 2J4 14« 3eS 55C C51 57 
4 11 ¿¿ 146 
. 222 20 4 
663 35 25 7 
a 
. 45 
20 
a 6 . a 
. -
305 246 
. C53 1C9 9C5 6 
185 
144 4GU 
a 
. a 
a . 175 
lå . 215 89 28 39 33 13 
145 
. 5 . . a 
> 
1 534 
729 176 175 629 184 166 • 
DE PALME 
»ALPOEL 
62 
471 
4 015 
330 
35 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
25 
37 
218 
68 120 50 24 . 2 o 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
4 4 1 
70 
, -
07o 
43 216 119 803 . . 15 
E / MCUTARDE 
EL 
128 
349 
a 
íou 108 
S6 
42 
203 
17 
73 
246 
685 84 5 477 , 138 -
20 
120 . 2 822 69 15 116 
a 
1 475 000 122 16 
a 
. a 
20 . 67 
a 
¿20 136 90 11 103 56 105 
636 
963 723 662 150 10 265 000 
819 
777 240 84 2 02 
5 456 171 046 389 51 
. 10 
¿2 
Ili 
1 
7 
1 3 
2 
2 
24 
8 10 6 5 
2 
1 1 
1 
4 
1 3 3 
1 
1 
189 
1 576 . 155 990 778 4 10 32 39 247 300 . 313 68 7 80 
. , 31 54 770 892 112 55 . . 27 722 34 70 591 121 
5 34 
920 085 184 490 313 385 39 
30 
393 77 . 015 110 102 164 298 291 140 
18 22 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
18 3 
a 
100 
850 
514 134 024 202 . 22 
101 
59 . a 
S6 194 183 386 63 100 . 499 015 57 . , 
Italia 
PF5TIMMIINr. 
DESTINATION 
800 
804 84 962 
85 1000 
3< 
1010 1020 l 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 034 036 038 1 050 062 208 224 338 342 350 362 370 374 378 390 400 404 460 480 488 496 504 600 620 652 6 56 800 
L 1000 
1010 ί 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 030 032 034 036 038 040 058 200 208 212 248 272 322 330 370 416 460 484 492 496 500 660 692 708 
! 1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 004 005 022 028 030 036 038 048 060 062 > 064 068 2C8 334 604 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AGM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TCHECOSL .ALGERIE SOUDAN -CF SCHAL aSOHALIA OUGANDA HAURICE •MAOAGASC •REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. COLOHBIE GUYANE BR .GUYANE F PEROU CHYPRE AFGHANIST YEMEN ADEN AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ALL.M.EST AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO ANGOLA .HADAGASC GUATEMALA .ANT.FR. VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EOUATEUR PAKISTAN VIETN.SUD PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV PULCGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE .ALGERIE EThlUPIE LIBAN 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 1 
4 
1 
3 
1 
15 
5 2 1 6 
4 
3 
1 1 
1 
28 
lo 26 
173 
65 456 397 617 . 1 7 
406 
189 416 775 76 212 498 069 11 10 180 118 32 99 22 222 539 279 11 19 221 210 316 19 57 57 10 208 13 14 168 660 
222 
862 52 0 
7B8 431 640 871 10 
54 
123 109 95 480 309 35 70 100 342 213 468 42 287 72 32 U 13 14 19 20 46 70 37 25 10 30 17 52 
333 
861 092 03 β 
907 96 412 4 70 
926 
282 105 66 142 72 54 650 79 397 83 175 344 17 201 10 58 
France 
"C 
a 
• 4 
4 
104 2 409 752 
29 180 
2 649 
53 9 279 
1 271 
57 
8 276 
3 266 215 214 4 796 539 4 255 • 
a 
. 51 4 2 
276 11 9 3 
15 
407 
57 . . 347 41 292 2 
19 
197 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
. 2 • 
2 
a 
2 . a 
a 
. -
43 
a 
34 90 . . . 
. . 49 
a 
3 . 61 23 8 13 9 4 . 39 . . 1 
a 
. . -391 
167 49 49 175 52 44 • 
1 302 
. 41 
13 
Nederland 
9 
14 • 86 
28 43 16 11 
a 
1 4 
3a 
85 . 23 34 
32 
12 
57 
25 
355 
179 28 2 148 
a 
44 • 
3 
25 
a 
1 211 20 4 29 . . 127 468 33 4 . . a 
a 
5 . 20 
a 
70 37 22 3 28 17 27 
1 228 
240 195 177 325 3 69 468 
594 
249 64 66 104 
a 
2 162 57 366 83 10 
a 
a 
4 10 45 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 
2 
6 
2 2 1 1 
1 
19 
. • 054 
33 412 380 606 . . 3 
368 
007 . 42 217 469 889 10 10 531 lia . 99 2? 222 . . 11 19 221 210 33 19 . . 10 201 13 14 163 635 
588 
417 676 572 485 99 572 10 
8 
98 24 . 267 289 31 41 100 342 37 . 6 7 
7 2 . 25 
305 
3°7 848 812 60 . 7 • 
30 
14 . . ia 72 5? 4PR 22 31 
a 
165 330 17 . . 
V A L E U R 
Italia 
. 26 
27 
î 1 . 
a 
• 
l 
. 1 
2 
1' 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANT I TÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t e e e¿4 t e t t j c 
ícec U l e i c ¿ c 
lece 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4G 
CCI 
ce¿ 
CCi 
CC4 
C¿4 
C3C 
C3¿ 
C34 
C3t 
eie 
C4e 
C46 
C5c 
Ctt 
Cc4 
Ctt 
cC4 
¿ce 
e7e 
Í7C 
416 
4tC 
4tt 
4Se 
tC4 
cet 
t u 
c¿4 lece 
ICIC 
ic¿c 
1C¿0 
ICiC 
IC31 H3Z 
1C4C 
til 
tei 
CCc 
CCJ 
CC4 
c¿¿ 
C3t 
CJt 
Ct4 
eeC 
4CC 
4tC 
t e e 
Ste ÍCCC U l e ie¿e u ¿ c 
1C3C 
1C31 
1LJ¿ 
1C4C 
CSI 
CC2 
CCJ 
CC4 ees 
C J C 
CJ4 
CJt 
Cit 
C4C 
t52 
Ct4 
2C4 
ice 
ite 
4CC 
lece 
U I C 
lCéC 
1C2C 
1C3C 
K i l 
1C3¿ 
1C4C 
LJl 
CCI 
CCc 
CCi 
CC4 
Lee 
C2t 
C J C 
C J 2 
4¿¿.¿C F L U E DE FALME 
PALPCEL 
¿17 
47 
51 
117 
14 714 
7 536 
S44 
756 
4S3 
C54 
552 
62 
49C 
1 
477 
537 
365 
422.3C FUILES CE CCCG 
KCKCSCEL 
SE5 
37C 
462 
t5C 
387 
691 
ICC 
3CC 
5t2 tii 
16 5 
5E5 
S6 1 
15C 
74 
2ct 
3S 
3S 
71 
06 
126 
71 
413 
577 
ICC 
ICC 
2J5 
34 496 
3 t77 
2 411 
¿ 165 
75 
tl¿ 
1 24í 
130 
269 
3ä5 
226 
35 
7 i 
95 
525 
2CC 
785 
73 
a 
19C 
75 
151 
42¿.4C FUILE DE FALPISIE 
PALPKERNOEL 
t5t 
713 
3 C73 
5 366 
¿C2 
4CC 
25C 
75 
5C 
16 7C7 
5C 
¿6C ice 
3C C25 
S 632 
15 66 5 
tal 
152 
1 
5C 
75 
4/6 
1 875 
57t 
511 
5 
1 
6C 
¿ 351 
2 351 
RÍZINUSOEL 
t7 
563 
514 
41 
1¿S 
1S3 
1S1 
t6C 
3S 
¿57 lie 
iE 
it 
Jl 
tC5 
6C7 
¿C5 
¿C¿ 
¿ti 
e/C 
60 
52 
lié 
1 751 
7 111 
4 556 
61C 
142 
1J3 tt't 
3I¿ 
73 
6 
46 
19 
16 
21B 
38 
2 
6C2 
49 
447 
161 
1C6 
21 
34 
105 
434 
26 
Jl 
64a 
539 
49 
42 te 
¿6 
30 
35 
51 
117 
5 696 
2 920 
1 867 
833 
450 
7 
12 
440 
818 
9 240 
21 C72 
387 
891 
100 
378 
S5 
125 
565 
S61 
150 
74 
33 
39 
52 
31 
71 
413 
52 
100 
100 
35 
31 130 
2 564 
1 367 
975 
46Ï 
1 218 
182 
245 
5 345 
2 
14 
13 557 
50 
280 
19 739 
5 772 
13 675 
25 
92 
1 
50 
35 
4 
6 
25 
266 
104 a7 
46 
70 
IC 
la 
ILES V6GETALÇS FIXES NCA 
ITE PFLANZLICHE CELE A.N. 
637 
35 
1J4 
2 
tat 
31S 
25 
5 
155 
832 
125 
356 
106 
133 
16 
40 
50 
12 
3 B91 
189 
2 057 
1 923 
66 
300 
18 
200 
385 
2 50 
75 
258 isa 
985 
835 
1 
4 70 
41 
7 
183 
132 
641 
17 
7 no 
605 
267 
513 
600 
983 
23 
220 
349 
6B1 
2J7 
101 
a 
a 
a 
• 
36 
, . 1 1 
3e 
7 
10 
10 
1 
2 
1 1 
16 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 628 JORDANIE 636 KOWEIT 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 024 ISLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 064 HONGRIE 068 BULGARIE 204 HAROC 208 .ALGERIE 276 GHANA 370 .HADAGASC 416 GUATEMALA 460 .ANT.FR. 488 GUYANE BR 492 .SURINAH 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 064 HONGRIE 260 GUINEE RE 400 ETATSUNIS 460 .ANT.FR. 800 AUSTRALIE ) 962 PORTS FRC 
l 1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 030 SUEDE 034 DANEMARK 1 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 052 TURQUIE 064 HONGRIE 204 HAROC 322 .CONGOLEO 362 HAURICE 400 ETATSUNIS 
4 1000 H U N D E 
1010 CEE 9 1020 CLASSE 1 1 1020 AELE 5 1030 CLASSE 2 1 1031 .EAHA 
1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
l 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 0 003 PAYS­BAS 1 004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 
62 
16 22 45 
4 867 
2 389 1 404 998 451 3 206 623 
996 
2 893 152 6 681 167 270 33 95 184 238 70 182 335 47 25 16 83 18 17 26 28 54 30 150 310 38 36 104 
13 339 
10 724 1 245 788 946 28 
237 426 
211 
208 
1 028 1 699 63 130 94 25 19 5 976 17 80 45 
9 632 
3 146 6 354 291 61 1 17 25 
23 
176 143 13 39 64 64 209 14 Bl 39 13 20 12 162 
1 192 
354 671 400 119 33 
23 47 
54 5 
2 199 
l 380 
324 72 41 97 183 
223 
19 
204 
1 
20C 
51 
94 
136 
3 
20 
26 
42 
86 
864 
281 
26 
3 
55 6 
28 
68 
127 
lî 
i 
163 
137 
3 
1 
23 
9 
3 
5 
20 
3 
16 
6 
7 
66 
13 
1 
205 
16 
142 
58 
47 
13 
16 
772 
19 
56 
3 
2 
IC 
1 400 
1 345 
7 62 
760 
2 
152 
6 72 
824 
824 
33 
118 
15 
12 
190 
151 
11 
8 
28 
15 
1 121 
126 
10 
3 
97 
9 
14 
22 
45 
942 
974 
696 
326 
178 
2 
5 
94 
283 
2 842 
4B4 
167 
270 
33 
119 
34 
50 
182 
335 
47 
25 
17 
23 12 30 150 23 38 36 18 
11 261 9 609 856 424 381 
169 416 
59 81 
1 688 1 
252 17 80 
213 829 346 9 38 1 17 
14 
20 
12 2 
94 34 29 16 31 
255 
010 
13 Β 3Β 41 13 
10 2 
1 287 51 708 672 13 
ΐ 
515 
95 
65 
201 
448 
70 
361 
361 
7 
62 
125 
94 
25 
386 
356 
005 
281 
13 
2 
59 
43 
203 
5 
3 
39 
162 
689 
153 
480 
313 
9 
417 
219 
79 
58 
45 
46 
21 
2 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
CJ4 
LJt C36 C4G C4e Lié ¿CC ¿Ct 37C 4CC 
4t C 
464 6CC 6C4 616 624 t3¿ tee 6C4 t2C 
ÍCCC 
ICIC 
lCeC 
ICeC 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CG2 CC3 C04 CC5 C¿¿ Cet C3C Cie C34 C36 Cie C4C C42 C46 C5C C64 etc ¿co ¿et 212 ¿46 ie¿ 
370 310 416 44C 47t 464 452 5C4 516 612 616 624 632 636 ttc ttt 666 
69 2 
7CC 7G4 /ce 736 74C 600 6C4 
lece 
1C1U 
1C20 
1C2C 
1CJC 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 Cee C26 cée cao C32 C34 C36 C36 C42 C48 C50 ¿OC ¿04 ¿06 ¿12 
¿16 ¿¿C ¿24 25C 374 
3SC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4¿¿ 
15 
14 ¿ 1 1 
431 
2 
a 
2 
15 
6 4 3 3 
431 
5 
1 
i 
1 1 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
.5C FUILtS VtCEIALES FI>ES 
FETTE PFLANZLICHE CELE 
2¿t 
4ÍC ¿75 36 3C6 1C7 3í 32 et IS 37 541 27t 13C 14 76 41 16t 2CS 04 
Iti 
t3t 
572 41C 84C 7S 167 ice 
e 
39 74 1 ¿2t 
11 32 26 1 35 
a 
96 1 
a 
. . 26 
3 502 
2 607 373 122 323 76 117 
1 
166 6 1 
a 
a 
. , 6 2 
35 
a 
. a 
a 
. Η 30 
5 561 
5 099 
394 222 68 1 32 • 
6 
4 
1 
NCA 
A.N.G 
li 
7.Ö 36 60 . 25 
. . a 
941 121 34 3 76 41 10 103 . 
174 
315 561 150 298 
10 ■ 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 1 
• IC H U t S ANIM. QU VEGEI. PCCIFIEES 
TIER. GD. PFL. DELE , MODIFIZIER 
5C6 
817 32C 77C 962 1C8 155 CIC 17C 235 335 36E 267 146 81 97 62 2C 3S 142 SI 104 23 
75 112 66 45 46 384 26 25 13E 21 3et 15S 77 H S 331 137 4CC 375 231 211 43 ICO 162 sc 22 
C37 
376 ¿21 46C 551 264 ¿31 463 
239 21 148 sas 
a 
a 
a 
a 
. 118 
5 59 
, 1 
. 139 85 77 
4Î 4 
. . a 
. a . 
a 
a 
. 6 
, . a 
400 
a 
a 
a 
a 
, 1 
2 372 
1 393 166 123 353 133 143 401 
•2c m\%iu 
666 
CS4 31C 56S 44S 276 141 33 344 111 45 034 C6C Ili lCi 15C i5 191 66 272 
3t 2i 163 27 28 
75 
20 
64 33 
a 
a 
a 
2 
25 2 79 
42 
55 51 246 
a 
. a 
26 
1 
737 
12 1 3 
17 
30 
14 
859 
753 21 19 86 62 5 
1 
6 
2 1 
2 
199 
434 . 621 360 43 51 511 97 100 15 37 203 21 1 34 35 
9 3 6 27 6 
4 81 61 45 46 384 26 14 33 . 176 3 72 119 309 114 . 329 65 211 3 40 150 50 5 
456 
621 255 999 505 63 62 35 
1 
5 
1 2 2 
¿10 
158 174 
107 
12 
12Ò 
2 • 156 95 β 
653 
253 156 788 137 . 8 108 
Γ 
568 
144 287 
a 
608 o5 64 498 73 135 205 322 50 66 76 62 26 20 30 
a 
, a 
a 
a 
17 5 . . . . 11 105 21 210 150 5 
a 23 . 46 166 
a 
40 66 12 39 17 
310 
607 7C4 338 952 
a 
1 47 
T HUILES HYDROGENEES 
PFL. FETTE U. OELE GEHAERTE1 
4 005 
152 224 143 264. 
31 2 
a 
368 82 
20. 
. 36 
a 
a 
a 
. a 
a 
5 
1 
2 
404 
065 
28Ï 220 
a 
. 331 107 
456 151 34 44 1C5 34 100 15 26 
38 23 183 27 
70 
2 
2 4 
459 
9 138 
53 12 141 2 11 2 45 185 809 2 
î 1 
4 
Italia 
PFCTiMMUNr; 
DESTINATION 
034 
87 l 038 040 042 062 200 208 370 400 460 484 600 604 lt) 6 24 632 800 804 820 
271 1000 
162 1010 88 1020 88 1020 14 1030 2 1031 1032 1040 
4 001 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 ί 036 038 040 042 • 048 050 064 066 200 208 212 248 322 370 ) 390 416 440 476 484 492 504 516 612 616 624 632 636 660 680 688 692 700 704 708 736 740 800 804 
1 1000 > 1010 j 1020 1020 ì 1030 > 1031 1032 1040 
001 
002 ) 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 > 038 042 ) 048 ! 050 200 204 208 212 
216 220 224 350 374 
390 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TCHECOSL AFR.N.ESP .ALGERIE .HADAGASC ETATSUNIS .ANT.FR. VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RÜY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .CONGOLEO 
.HADAGASC R.AFR.SUD GUATEMALA PANAMA RE .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM PEROU BOLIVIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOHEIT PAKISTAN THAILANDE VIETN.NRD VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LI8YE EGYPTE SOUDAN OUGANDA .REUNION 
R.AFR.SUD 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
4 1 
5 
2 1 1 1 
3 
1 2 
81 
184 98 16 106 36 12 18 17 25 21 325 108 74 10 34 25 57 82 30 
345 
456 061 556 783 53 94 40 
812 
340 158 333 661 63 80 685 88 101 185 169 84 84 31 37 29 11 11 58 35 39 10 
27 53 20 14 15 121 11 10 47 17 119 51 24 34 97 41 133 112 85 64 19 50 53 45 12 
548 
303 728 368 33 8 
104 92 173 
141 
513 99 229 222 93 5Í? 172 46 20 092 098 26 51 94 19 92 22 130 
16 13 79 12 14 
45 
France 
3 
31 21 1 77 
a 
5 18 17 1 20 1 
s 
61 1 . . . . 15 
1 205 
850 152 60 203 51 69 ­
. 10Θ 9 89 224 . . . a 
. 64 . 3 43 
a 
a 
a 
. a 
57 33 31 
a 
18 4 
133 
ï ­
854 
430 116 68 175 55 61 133 
a 
13 1 40 31 . • • . 1 • 13 2 S . 18 . 25 16 120 
. s 
. . 14 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
, 64 3 1 
a 
a 
. a 
. 5 1 . 17 
a 
a 
a 
a 
. 4 12 
1 691 
1 462 197 90 31 1 13 • 
189 
237 
198 8 8 31 24 1 • 
1 321 
. 50 87 55 86 
9 
1 
■ 
• 143 28 . 7 
a 
. 12 . . . . . . . 
Nederland 
9 
. 7 14 29 
a 
7 
a 
. . . 322 48 12 2 31 25 4 42 ­
2 102 1 403 216 
80 4B2 , 9 • 
372 
169 
a 
244 127 25 43 193 43 31 9 17 60 7 1 11 IB 
a 
2 1 2 β 
2 
l 33 19 14 15 121 11 5 12 
a 
52 1 22 34 SB 33 
a 
98 25 64 1 20 48 20 2 
2 206 
911 496 378 7B0 22 U 
1 643 
♦94 « 102 107 
• . • 162 44 . 192 653 17 18 74 18 55 6 10 li Î I 7912 . 40 
Deutschland 
(BR) 
69 
71 65 
36 
19 
43 
. 53 36 3 
1 285 
717 475 306 54 . 3 39 
249 
63 142 • 308 38 37 492 45 70 111 147 18 34 28 25 11 11 
10 
5 35 17 67 46 2 
a 
5 8 
a 
14 58 
a 
18 30 5 24 10 
2 223 
762 1 098 913 341 
a 
1 22 
177 
6 45 
a 
29 7 525 2 9 1 20 743 1 409 1 
V A L E U R 
Italia 
. 18 2 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
2 
a 
1 7 
a 
a 
a 
a 
­62 
24 21 20 13 1 
a 
1 
2 
28 
2 10 1 11 3 
a 
* 
. a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 
a 
26 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
# ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
L S I 
4C4 
412 
4 t t 
472 
4 7 t 
5C4 
512 
5¿6 
t e e 
6C4 
í l ¿ 
t l 6 
ee4 
626 
t 3 ¿ 
t 5 t 
t t c 
66C 
7C6 732 
6CC 
577 
1CC0 
I C I C 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
I C i e 
1C4C 
CST 
CCI 
t u e 
CC3 
CC4 
CC5 
L¿¿ 
Cea 
C3C 
CJ4 
C36 
C38 
C4C 
C4¿ 
C4e 
C52 
c t o 
c t ¿ 
C t 4 
C t t 
Cea 
C7C 
2CC 
¿C4 
¿Ce 
¿ l e 
¿ l t 
¿eC 
¿24 
¿ i t 
¿46 
■¿t 
3 3 4 
3 4 t 
J 5 0 
3 5 4 
3SC 
4CC 
412 
432 
460 
464 
6CC 
6 0 4 
t e e 
6 1 2 
6 1 6 
62 4 
6 6 0 
6 7 t 
73e 
6CC 
6C4 
977 
l e c e 
I C I O 
1C20 
1C2C 
1C30 
1C31 
1032 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 Ccc 
C26 
C4¿ 
e l e 
¿72 
i c e e 
í e i c 
1C2C 1C2C 
1C2C 
1C21 
1C2¿ 
1C40 
1965 — lanvier ­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 2 1 . 2 C 
17 
15 
5C 
24C 
5C 
¿ t ε 47 
1C4 
S I 
¿1 
35 
514 
755 
45 
E5 
56 
53 
45 
5 
4 4 5 
e 577 
3¿ 125 
12 2 9 0 14 CCS 
IC 8 1 1 
2 ¿32 
13 
151 
l t 
4 2 1 . 3 1 * 
¿1 4 2 5 
6 66 C 
12 915 
15 C4S 
6 C94 
1 54 7 
S66 
t 4 3 
267 
3 173 
2 7 8 6 
355 
1 67C 
35 
7CC 
6C 
72 
2 C37 
4 6 5 
167 
4 5 1 
392 
565 
1 66C 
217 
8S 
36C 
I S 7 
68C 
i e i e 
¿36 
212 
1 3 3 5 
1 4 1 2 
3 7 4 
171 
2 7 6 
64 
216 
162 
127 
103 
2 2 9 3 
1 4CC 
87C 
1 4 7 7 
2 766 
5 675 
36 
3 1 
45 
2 6 
i e 744 
126 6 6 7 
66 147 
12 6 6 1 
5 6C3 
• 2 5 566 
2 765 
1 68C 
3 35C 
4 3 1 . 3 2 
2 677 
655 
331 
3 eec 
1 4CS 
274 
122 
77 
5 3 ; 
10C 
IC 536 
6 592 
625 
4 S Í 
716 
ICC 
France 
GRAISSES 
U E R . CO. 
t 
5 
a 
a 
, a 
a 
a 
2 
a _ a 
a 
a 
a 
a 
. 
a 
a 
667 
117 
15S 
28 
3S1 
3 
75 
1 
A C I C . GRA TEChN. FE 
1 041 
2 0 
677 
46C 
1 
2 
. a 
1 
ea 
a 
. a . a 
. a 
a 
20 
9 1 0 
16a 
2 
. 51 
a 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
. 50 
a 
a 
. 1
a 
a 
a 
. . 
3 4 84 
2 199 
77 
5 
1 208 
53 
510 
mmhî 
39C 
53 
77 
153 
7 . 
537 
100 
1 4 1 1 
520 
230 
153 
662 
100 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
=T H U I L E ' 
P F L . FEÌ 
IC 
a 
, , a 
4 Í 
1 
i 
, . , , , 
Nederland 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
HYCRCGENEES 
TE U . 
8 
2 
5 4 0 0 15 
4 5 2 4 6 
7 7 4 3 
747 2 
1 0 1 
Ital ia 
DELE GEHAERTET 
a 
50 
2 4 0 
50 
19 
2 
93 
88 
16 
34 
512 
6 1 7 
45 
a 
57 
53 
4 0 
4 3 7 
5 7 7 
782 
970 
774 
9 5 4 
462 
10 
72 
10 
9 
7 
11 
a 
. . a 
'7 
8 
1Ö 1 
, 1
1 
142 
a 
85 
1 
5 
3 4 
. 
192 
6 5 9 
242 
066 
277 
a 
. 14 
χ ρ o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 56 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
732 BOO 
9 7 7 
84 1 0 0 0 
2 0 1 0 1 0 
6 0 1 0 2 0 
l t 1 0 2 0 
1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
S (NOUS , HUILES A C I D . DE R A F F . ITSAEUREN U . SAURE CELE 
1 888 10 
3 
6 6 1 
1 3 4 5 5 
1 . 
3 9 0 
3 89 
1 
1 
t I R A I T . NOE A . V 
1 56 
1 
1 57 
1 56 
1 
1 
1 
17 
7 44 
i 24 
3 
3 
1 2 
116 
287 
5C5 
7 9 2 
. 729 
. . . a 
6 0 
. a 
. a 
, . . . 122 
79 
145 
15 
3 
5 
a 
a 
. a 
8 1 8 
182 
. . a 
37 
a 
11 
4 2 
15 
2 89 
25 
2 4 6 
56 
. . . a 
2 4 4 
872 
6 9 9 
7 8 9 
730 
139 
27 
145 
• 
CES CORPS ERARB. V . 
1 1 
2 
3 
1 
D 
a 
. 
6 5 
4 5 
2 
2 
. . 
102 
2 4 7 
608 
202 
a 
. , . a 
160 
159 
. 1
. . 
6 
3 
8 
5 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
63 
24 
11 
9 
2 2 
2 
3 
FlSfi 
1 
2 
1 
3 0 1 
9 1 4 
0 / 8 
842 
546 
2 37 
6 4 1 
287 
155 
7 76 
398 
500 
13 
7 00 
60 
72 
037 
4 8 9 
187 
4 9 0 
2 7 0 
4 9 0 
6 25 
134 
86 
3 7 3 
197 
6 80 
765 
23B 
312 
5 2 1 
2 3 0 
3 74 
169 
263 
64 
179 
182 
127 
42 
2 5 1 
385 
5 8 1 
4 5 2 
480 
819 
38 
3 1 
45 
28 
500 
017 
134 
8 60 
040 
175 
683 
625 
3 4 9 
3 120 0 0 1 
4 1 8 0 0 2 
4 160 0 0 3 
3 522 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
5 0 3 6 
10 0 3 8 
0 4 0 
4 2 0 4 2 
2 2 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
1 0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
I 390 
15 
4 
11 38 
11 2 2 
12 
1 
4 
IO FF EN 
214 
58 
3 0 7 
. 129 
111 
122 
a 
. ­
349 
708 
587 
3 3 1 
55 
. • 
2 
1 
4 
4 
4 1 2 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
7 3 2 eoo 8 0 4 
9 7 7 
7 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 1 0 2 0 
5 1 0 2 0 
3 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
2 7 2 
2 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CANAOA 
MEXIOUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE^ 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
11 
4 
4 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
4 
29 
14 
3 
2 
5 
10 
12 
20 
6 7 
22 
2 0 
10 
2 6 
4 5 
4 2 
U 
2 0 
207 
2 7 9 
22 
25 
31 
2 1 
26 
11 2 5 1 
463 
617 
2 0 4 
573 
49 5 
365 
7 
61 
11 
805 
909 
574 
864 
3 4 1 
4 5 4 
150 
208 
95 
897 
781 
89 
451 
10 
201 
28 
15 
421 
141 
50 
115 
9 3 
144 
4 8 4 
107 
20 
9 1 
56 
163 
351 
84 
9 1 
2 9 3 
32 8 
84 
56 
9 2 
31 
57 
47 
3 6 
2 1 
49 8 
2 8 0 
188 
364 
561 
405 
12 
14 
14 
12 
763 
569 
493 
5 5 0 
6 7 4 
9 8 7 
6 0 9 
484 
775 
152 
61 
35 
128 
62 
33 
11 
10 
4 9 
12 
5 7 0 
439 
64 
49 
66 
12 
a 
France 
5 
6 
324 
84 
51 
16 
186 
3 
3 0 
3 
. 192 
3 
154 
125 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
2 0 
a 
a 
s 
. a 
, a 
. . U 
3 0 7 
67 
a 
2 
12 
9 1 6 
475 
26 
3 
4 1 5 
13 
3 0 7 
• 
. 32 
. 5
8 
22 
a 
10 
49 
12 
142 
45 
3 2 
22 
6 5 
12 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
·· 
25 
3 
1 
1 8 3 9 6 
1 5 1 3 2 
277 1 
2 6 7 1 
4 9 I 
3 0 4 2 
• 1 1 0 
2 2 1 1 
63 
63 
8 
β 
β 
4 
8 10 
S 5 
2 
2 
a ^ 
3 
5 
4 
1 
1 
. a 
2 0 
67 
22 
U 
. I 
4 2 
4 0 
9 
18 
2 0 5 
2 2 7 
22 
. 3 0 
2 1 
24 
243 
463 
2 8 6 
3 4 7 
4 6 3 
0 1 4 
0 1 4 
4 
3 1 
■ 
4 6 1 
6 3 7 
. 92 0
4 5 0 
• 9 6 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
32 
2 0 
37 
3 
1 a 
'a 
• a 
a 
1 8 0 
39 
a 
a 
a 
. 15
a 
a 
2 
8 
3 
63 
4 
39 
1 1 
a 
a 
a 
a 
4 2 3 
4 7 1 
46 7 
1 1 0 
96 
4 7 1 
9 
37 
• 
57 
2 4 
122 
213 
2 1 2 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
3 
2 
5 
5 
a 
. a 
a 
8 
10 
. 3
l 
. 1
2 
52 
. 25 
1 
. 2
5 5 
• 117 
2 5 7 
7 4 1 
191 
113 
a 
a 
6 
577 
01B 
8 3 4 
a 
7 6 6 
4 5 3 
54 
207 
95 
894 
7 8 0 
88 
4 0 9 
4 2?8 
15 
4 2 1 
141 
50 
115 
6 1 
113 
140 
37 
19 
88 
56 163 
3 3 9 
84 
9 1 
113 
2 8 9 
84 
55 
85 
31 
4 2 
47 
36 
12 
4 9 0 
?ττ 
Í Z 5 3 6 0 
5 1 0 
3 9 4 
12 
14 
14 
12 
340 
784 
195 
3 8 5 
5 7 1 
0 8 9 
586 140 
TTS 
12 
5 
32 
a 
45 
10 
11 
a 
a 
• 126 
94 
3 1 
26 
1 
a 
a 
135 
Tab. 2 
VALEUR 
I tal ia 
5 1 
3 
* 1 
7 
3 
• • 2 
4 6 3 
62 
6 2 7 
5 6 9 
■ 
■ 
• ■ 
• 1 
1 
■ 
7 
6 
­• ■ 
* a 
­ . * ■ 
• ■ 
■ 
■ 
> • a 
■ 
■ 
• ■ 
■ 
i 
7 
■ 
■ 
• . a 
a 
a 
• 12 
a 
a 
■ 
a 
• • 1 7 6 0 
1 T | 0 
2 
12 
1 
• * 
. > 3 
1 
• a 
a 
a 
• ' h 
h 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
136 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C C i 
C05 
Ccc 
t ¿ 4 
ÌCCO 
I C I C 
1C¿C 
ie¿c 1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
c c j 
CC4 
C05 
C i é 
C34 
C 3 t 
C38 
C62 
C t 4 
4C4 
7C4 
732 
6CC 
ÍCCC 
I C I C 
1C2C 
1C20 
K.3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CC2 
C5C 
ÍCCC 
I C I C 
ICeC 
1C2C 
1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
CST 
CCe 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C36 
C36 
C42 
C54 
3JC 
3SC 
46C 
624 
coC 
74C 
62C 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
I C i C 
1 0 3 0 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
C S I 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C e t 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C42 
C48 
C í 4 
C t 6 
»SC 
5 é t 
6 6 4 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
lCeU 
1C3C 
1C31 
I C i e 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
< í l 
4 3 1 
4 3 1 
512 
512 
13 
i 
6 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
47 
26 
l t 
7 
1 
¿ 
. 4 1 
36 
23 
2 2 
¿¿ 
l t l 
73 
56 
53 
3 1 
a 
. ­
. 4 2 
l t 
22 
4C 
24 
114 
35 
13 
B8 
14 
2C 
10 
2C 
24 
59 
11 
5 í ¿ 
¿16 
2 6 5 
156 
47 
5 
3 
3 2 
. 4 3 
15 
14 
77 
29 
32 
15 
S 
a 
1 
7 
.ce 
¿ 
1 
1 
2 
1 
. 1 
a 
1 
. 1 
. 2 
. . . 1 
15 
t 
t 
4 
7 
1 
3 
■ 
. 1 1 * 
556 
47C 
9 7.' 
74 4 
SS5 
6 4 6 
5 6 1 
C43 
4 1 
18S 
t t c 245 
4C3 
527 
4SS 
6C7 
4 7 5 
C té 
102 
C53 
73E 
est 3S2 
3C7 
t 
12 
113 
France 
6LANC 
Belg. 
T O N N E 
­Lux 
QUA 
u . . . Deutschland . Nederland , B R , 
DE BALEINE 
hALRAT 
Sutii 
a 
. a 
• 
• • . . a 
a 
• 
C * A B E I L L E t C»INSECTES stiAChS U . INSEKIENhACHS 
1 
2 
13 
84 
33 
3 
16 
5 
. a 
. . 15 
. 
199 
100 
66 
58 
11 
3 
3 
2 
9 
6 
1 
a 
2 
2 
. • 
­1RES VEGETALES MERE PFLANZENUACHS t AUCH 
1 
12 
27 
5 
15 
1 
6 
. 1 
1 
¡ C L I S POSTAUX POSTPAKETE 
2 
19 
6 
6 
4 
7 
1 
3 
­
¡JYRENE 
STYRDL 
2 
1 
3 
7 
4 
3 
. 166 
713 
526 
C2 5 
2 0 : 
184 
642 
430 
352 
2C7 
20 
2 
8 
, ­
13 
7 
6 
175 
175 
175 
ι 
19 
. 11 
Β 
2 
. 4 8 
5 
2 0 
. 16 
U 
4 4 
6 
198 
3 8 
128 
59 
13 
a 
. 2 0 
GEFA^f 
8 
4 
13 
12 
1 
14 
2 1 
17 
037 
2 1 2 
195 
. . 213 
3 1 3 
20 
20 
6 1 
62 
8 1 
2 
a 
. 4 6 4 
. ­
732 
4 4 4 
2 7 1 
6 7 1 
16 
, 
3 
3 
3 
1 
1 
17 
7 
6 
6 
1 
38 
23 
22 
22 
161 
73 
58 
53 
3 1 
a 
. • 
15 
2 
32 
a 
22 
a 
10 
23 
4 
a 
10 
4 
13 
a 
5 
154 
7 1 
53 
38 
21 
a 
. 10 
2 
15 
• 13 
10 
2 
• ­
6 2 6 
92 
2 60 
• 970 
6 4 6 
368 
7 3 0 
2 1 
169 
25 
183 
189 
503 
235 
6 0 7 
11 
757 
102 
6 1 4 
948 
874 
147 
9 4 4 
3 
, 849 
NTITÉ 
Italia 
2 
1 
1 
1 
a 
a 
­
a 
• 
1 
• • 1 
• • 
ι z ia 
23 
3 6 7 
4 9 4 9 
22 
264 
. . 3 0 5 
­
7 6 9 0 
1 7 4 1 
5 359 
3 6 7 
327 
1 
4 
264 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 4 
3 70 
3 9 0 
4 6 0 
6 2 4 
6 80 
7 4 0 
8 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
528 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISRAEL 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANADA 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
GRECE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE ND 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
. A N T . F R . 
ISRAEL 
THAILANDE 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUO 
ARGENTINE 
INDE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
a 
4 
3 
1 
27 
14 
15 
16 
104 
50 
3 1 
29 
23 
. . ­
18 
26 
48 
35 
135 
4 4 
18 
115 
17 
25 
12 
25 
34 
69 
14 
727 
2 6 1 
3 6 1 
207 
66 
6 
4 
39 
19 
14 
78 
29 
3 1 
12 
11 
ï 8 
78 
45 
32 
2 2 
2 1 
28 
25 
12 
27 5 
18 
16 
17 
49 
30 
12 
13 
12 
815 
177 
437 
102 
197 
3 1 
76 
4 
5 4 0 
86 
487 
338 
368 
111 
110 
731 
12 
42 
125 
244 
54 8 
75 
B I 
302 
101 
2 3 6 
28 
628 
Θ20 
118 
3 6 8 
30 5 
2 
5 
385 
France 
2 
3 
19 
102 
4 2 
4 
21 
6 
, . . . 2 1 
­
253 
125 
111 
77 
15 
4 
4 
2 
2 
12 
3 4 
6 
17 
2 
9 
, 1 
3 
78 
45 
32 
22 
2 1 
28 
2 5 
12 
275 
18 
16 
17 
4 9 
3 0 
12 
13 
12 
615 
177 
4 3 7 
102 
197 
3 1 
76 
4 
30 122 
512 
175 
38 
6 1 7 
1 5 0 3 
8 4 0 
655 
38 
8 
1 
4 
1000 DOLLARS 
B , , ». . , . Deutschland Belg.­Lux. Nederland ß R 
a 
27 
14 
15 
16 
104 
5 0 
3 1 
29 
23 
, , . . ■ 
I 17 
23 
e, 39 
15 
10 23 
, >. 14 
63 
, / 4 25 
12 
. 2 1 
15 19 
68 
. 9 5 
10 2 7 3 188 
S 4 9 80 
1 182 66 
T9 50 
2 18 3 0 
> , , , . . 25 12 
17 
2 
5 23 11 
4 
3 
3 
31 
4 10 
4 
S 
1 48( 
3< 
8 2 ! 
3< 
5 ! 
' ι 
y. κ r 
9 : 
. 
2 5 8 : 
2 3 3 f 
24 
l i t 
' 
1 
, a 
• 
) 7 0 3 
ι 20 
365 
193 
111 
1 71 
6 7 9 
, 8 
, 38 
6 
1 234 
3 0 
69 
28 
302 
4 
161 
28 
3 078 
1 2 8 1 
1 255 
1 144 
210 
1 
, 3 3 2 
V A L E U R 
Italia 
3 
1 
1 
1 
1 
. . ■ 
. • 
1 
, 
. 1 
. . ■ 
3 2 6 
'L 
68 
. 888 
5 
53 
. . 75 
­
1 4 3 3 
3 3 0 
9 6 7 
68 
83 
. 1 
53 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CCI CG2 
CC3 CC4 CC5 C22 Cet C¿t C2C C3e C34 C3e C3t C4L C42 C46 C5C C5¿ etc C6¿ C64 Ctt Ctt ¿G4 ¿C6 22C ¿46 ¿72 ¿68 3SC 4CC 412 5C4 5C6 526 tG4 tic 624 ttc 
tt1 7CG 7C4 /tt 720 732 33 t 
I4t tee 62C 
1CCG ICIC 
ic¿c lCéO 1C20 1C21 1C3¿ 1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 Ce2 Cet tec C3C C32 C34 C3t C38 C4C C4 2 
C46 
C50 C52 C56 C6C C6¿ C64 ett Ct6 
C7C 2CC ¿C4 ¿CE ¿12 ¿lt ¿¿C ¿24 ¿3í ¿46 ¿te 
i l i 
¿76 ¿66 2C¿ 3C6 314 316 222 3¿t 33 C 
334 34t 354 26t 3ÎC 362 39C 4CC 4C4 412 416 426 43é 
M E N G E N 
EWG-CEE 
512.1¿* 
125 646 31 ¿91 77 657 li¿ 743 13 3¿4 7 6 64 4 
¿65 3 113 13 5C6 1 C64 17 466 17 616 4 ÍS7 1 176 15 441 1 245 1 6¿2 7C2 ¿S 624 
1 243 125 417 2¿7 5C6 5tC 62 513 265 253 1 464 IC 553 
51 46 3C5 773 57 165 se 3¿C 122 75 463 S3 152 13 65 1 
4CC 2S6 854 11 
617 514 354 7C0 165 2C1 137 42C 6 1C5 
832 581 31 ess 
512.13 
16 524 10 667 2C 553 84 633 12 256 4 6CC 
4E 990 3 436 
655 3 SOI 14 16C 3 331 
425 S 42' 
4 ¿13 1 576 1 ICI 15 161 1 45C 2 12C 1 2EC 
20t 369 
44 S7 564 S75 7C4 67 524 267 35 13C 54 34Ï 162 6C 47 111 2C 35 S4 5Í 12 lat 13Í 3E 
i t 
t' 4" 1 54: 5C 161 
i 13< 
65" 6Í is: 
1'. 
France 
ALIRE. ANCERE 
S 14 1 
1 
5 
37 
26 e 2 1 
Belg.-
TONNE 
Lux. 
HYURCCARBLR 
Nederland 
ES KGHLEM.ASSERSTGFFE 
758 
12C 5¿a SS7 615 
a 
24 10 1 1C7 52 3S6 SS8 5 
3 
8 126 
. 25 556 
51C ¿46 9 , 711 
a 
53 5 
a 
17 1 1 
. , 10 41 400 2 3 11 
821 
603 966 195 S03 764 570 147 
1S 
34 
13 
72 
54 15 14 2 
278 
91 628 165 763 
66 
3ai 365 23 509 15 98 121 
213 171 
a 
a 
1 
ai 4 
3 19 240 20 28 50 38 2C4 452 62 144 65 2S9 4 18 149 60 91 
a 
22 158 
436 
182 975 789 la7 42 5 92 
DERIVES HALOGENES h , OERIV 
3 3 12 4 
4 
6 1 
7 
¿3 1 
S08 729 C7C C35 511 12 24 535 190 775 436 615 184 C15 7C5 
668 237 IOC ¿10 245 64 23 185 
13 34 514 707 683 
a 
111 25C 35 113 54 325 82 1 47 111 2C 34 5 5/ . 41 54 1 
43 3 272 532 491 453 5 
> D . 
3 13 
27 
12 
82 
11 
2 7 
3 5 
154 
121 31 31 
162 
114 
124 88 060 
2 567 969 318 5C6 829 1 136 3C5 
9 1 
100 
a 
a 
. 397 . 82 
, 1 51 
. a 
a 
94 9 41 
ΐ 51 
20 
, a 
a 
, a 
• 
1C8 
487 768 070 752 1 5 100 
DES HYDRO 
KOHLENhASSER 
226 
349 175 31 417 1C 3 7 6 13 10 
2 
51 
641 125 
1 030 
206 
5C4 3S9 429 2 2 116 3 22 43 25 50 3C6 714 
110 125 100 20 4 231 
a 
a 
a 
2 10 8 
a 
. 123 . . a 
a 
a 
a 
. . . a 
1 
. . 5 13 1 7 
a 
. 62 30 
12Ö 
16 
169 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
72 
17 
35 
11 
29 
1 
5 
13 
7 
4 
29 
1 
5 
237 
136 
68 
61 
1 
31 
lai 
261 
490 
054 
170 
1 
146 
532 
369 
56B 
564 
373 
53 
977 
120 
57 
270 
624 
235 
3 
β 
227 
1 . • a 
a 
3 
30 
213 
a 
5 
44 
58 
1 
a 
a 19 
66 
57 
2 94 
33 
51 
143 . 272 
11 
380 
590 
601 
404 
042 
2 
l 
147 
CARBURES 
STOFFE 
8 
4 
8 
7 
3 
2 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
320 
390 
508 . 793 
130 
24 
925 
654 
659 0 24 
830 
451 
154 
460 
141 
433 
187 
854 
046 
443 
403 
112 
152 . 20 
39 
9 
21 
11 
210 
17 . 17 
a 
22 
80 
59 
. , • 38 
1 
13 
11 
52 
2 
21 
21 
44 
890 
369 
154 
169 
47 
24 
31 
Italia 
20 
1 
32 
1 
24 
2 
13 
1 
1 
1 
13 
116 
55 
59 
27 
9 
2 
5 
58 
1 
1 
1 
10 
19 
421 
158 
996 06 3 
a 
236 
200 . a 
2 
368 
607 
256 
495 
040 
120 
543 
257 
a 
. a 
408 . , a 
. a 
, a 
363 
1 
1 
3 
4 
164 
25 
a 
a 
a 
a 
. • . a 
667 • . 722 
169 
638 
889 
962 
221 
3 
a 
409 
348 
183 
367 
864 
a 
113 , 36 
124 
1 
73 
841 
236 
39 
626 
653 
358 
548 
10 7 
214 
428 
582 
70 
52 21 . 251 
a 
76 
77 
a 
a 
a 
, a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
. 131 
19 
34 
a 
. a 
318 
395 
366 
115 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
0 02 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
248 
272 
288 
390 
400 
412 
504 
508 
528 
604 
612 
624 
660 
664 
700 
704 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06Θ 
070 
200 2 04 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
260 
272 
276 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
346 
354 
366 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
­SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
1 
6 
10 
2 
5 
1 
6 
1 
53 
31 
13 
9 
6 
3 
2 
3 
13 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
7 
437 
674 
856 
370 2 86 
873 
16 
213 
843 
94 
922 
409 
244 
83 
886 
85 
124 
82 
530 
271 
14 
59 
50 
35 
52 
U 
40 
48 
45 
82 
906 
11 
10 
46 13 0 
12 
34 
13 
55 
27 
13 
67 
13 
27 
839 
54 
39 
70 
15 
285 
621 
792 
586 
903 
102 
73 
960 
553 
40 5 
743 
214 
711 
663 
23 
398 
184 
337 
998 
533 
146 
215 
956 
622 
409 
569 
905 
372 
337 
892 
55 
58 
17 
34 
170 
307 
127 
2B 
348 
160 
11 
58 
14 
426 
48 
45 
54 
24 
14 
29 
29 
25 
15 
49 
49 
13 
26 
21 
26 64 5 
251 
402 
378 
49 
50 
13 
France 
. 
62 1 632 
1 7B0 
402 
433 
a 
a 
13 
3 
1 
124 
6 
27 
120 
1 
a 
1 
2 
6 
14 
a 
. 4 
51 . 39 
45 
4 • 971 
■ 
. 14 
2 
■ 
. 4 
1 
1 . . , 3 
37 
54 
1 
6 
15 
5 904 
3 875 
1 746 
604 
255 
90 
69 
28 
. 1 031 
824 2 005 
740 
279 
4 
12 
178 
75 
170 1 442 
101 
51 1 101 
522 
131 
79 
920 
28 
37 
10 
12 
22 
5 
23 
153 
246 
119 . 22 9 
145 
U 
48 
14 
409 
15 . 54 
24 
14 
28 
1 
24 
1 
6 
13 . a 
17 
1 
96 3 40 0 
231 
91 
1 
a 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 276 
a 
18 
2 319 
62 
994 
6 
a 
48 
47 
3 
41 
2 
14 
19 
a 
32 
17 
a 
a 
a 
1 
a 
10 
1 • 1 
3 
39 
3 
5 
6 
8 
16 
73 
8 
28 
8 
47 
1 
2 
24 
9 
15 . • 4 
19 • 
5 286 
3 674 
1 259 
1 101 
337 
10 
1 
16 
21 
. 555 
2 368 
7 
95 
2 
1 
2 
2 
4 
4 . 1 . a 
3 
3 
a 
. a 
a 
1 . . a 
. . a 
. 1 . . • . . . a 
. . . . 14 
1 . . . . . . . 1 
112 
24 
a 
a 
a 
Nederlanc 
1 614 
711 
a 
6 220 
12 
846 
1 
143 43 8 
17 
196 
326 
1 
9 
ÍS 
24 
21 
li 
1' 
l' 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
1 
1 
6 
10 665 23 
8 55 T 
2 001 H 5 1 959 3 
80 
2" 6 
869 1 
235 
1 2411 
407 1 
257 1 
4 
2 
43 
2 
11 53 1 
38 
58 
142 
330 
65 
207 
98 
9 
2 
435 
1 
n. 2: 
I 
2 
6 
17 
2 
4 
! 
r 
3 t 1 
' Ì ) > 
718 
792 
915 • 810 
927 • 70 
344 
27 
696 
739 
213 
θ 
99 
19 
8 
34 
52β 
241 . 4 
50 . • . . ■ 
2 
6 
929 
5 
1 
15 
15 
a 
a 
1 
6 
11 
11 
41 
4 
9 
122 • 34 
2 ­
511 
235 
245 
997 
195 
a 
1 
836 
2 50 
868 
608 
a 
557 
995 
13 
360 
933 
258 
785 
647 
743 
87 
464 
603 
134 
106 
408 
280 
235 
379 
30 
29 
2 
2 
16 
2 
8 
6 
82 
15 
a 
10 . 17 
33 
45 
a 
a 
. a 
14 
a 
13 
4 
12 
a 
19 
4 
25 
339 
078 
80 
86 
25 
10 
7 
V A L E U R 
Italia 
1 829 
109 
2 291 
51 
a 
1 673 
9 
a 
• a 
26 
179 
22 
25 
631 
65 
83 
30 
51 
69 
26 
680 
43 
■ 
7 919 
4 280 
3 541 
1 925 
36 
1 
a 
53 
1 413 
271 
756 
8 593 
a 
37 
a 
23 
2B 
a 
28 
387 
264 
18 
249 
167 
76 
174 
1 479 
55 
63 
68 
12 
7 
10 
6 
a 
48 
a 
22 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
33 
4 
13 
a 
. . 141 
2 657 
67 
24 • ■ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember - 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
436 44C 448 460 4t4 472 476 480 464 5C0 5C4 508 512 524 £26 600 6C4 608 612 616 624 632 636 656 ttc 664 666 66C 7CC 7C4 7C8 716 720 728 732 736 740 800 604 550 577 
1000 1C1C 1C20 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
CCI C02 CC3 CC4 0C5 C22 tet 030 C32 034 C36 C38 C40 C42 C50 052 C56 eta 204 206 212 220 266 400 404 412 46C 464 £04 5C8 512 £2 8 tee 612 616 66C 664 66C 700 732 736 6C0 
ÌOCG UIC 1C2C 1C20 1C30 1C31 1032 1C40 
CST 
CCI CC2 CC3 C04 005 C¿2 Cet 030 C32 C34 C36 
M E N G E N 
EWG-CEE 
512 
1 
1 
1 
7 
4 
3C2 147 1C7 2C 15 
1 31 
512 
1 1 1 2 1 1 
1 
2 
2 
1 
22 6 IC 6 
3 
512 
6 37 27 7 
16 13 2 1 11 
France 
TONNE 
Belg.-Lux. 
.13 DERIVES HALOGENES C 
b 
97 56 33 25 IS 39 22 
23Ί 581 
12 263 46S 465 212 145 117 122 43 36 215 5S4 57 146 25 211 333 IS 23C ¿¿¿ 151 152 15C 114 12 ¿21 162 6C7 516 416 3C S7 
550 454 
107 65C set 999 Gt7 954 
•14s 
555 
454 7t4 209 ¿95 145 
ZZZ 3C5 
82 3C7 466 441 356 
131 126 136 ecc 35 
33 377 273 61 ¿52 362 102 156 21 34 673 
54 5 
32 72 11 11 41 101 305 21 23 424 40 52 
092 
2/5 7C2 ¿51 
23 C 
34 365 eei 
, OERIV 
4 
63 23 
41 7 6 
12 
ER IV 
­# N­
1 
1 
1 
6 
2 3 2 
. 33 23 3 2 
36 139 43 3 44 153 74 59 93 36 33 Π 26 968 
40 6 39 164 4 30 153 12 21 
46Ϊ 
, 76 99 2 52 30 
a 
893 7 42 454 C84 356 840 765 300 
■Λ1­
745 370 4C8 61 1 
18 13 
58Î 401 
147 
13 14 
a 
a 
32 377 272 2 
5 
a 
1 
25 
10 
30 
a 
a 
a 
44 
a 
032 
. 
635 
584 225 160 811 6 365 15 
, D . KOHL 
6 
24 2 5 
13 111 
20 
18 489 
16 781 
1 463 
4SI 244 
51 
ï 
Nederland 
ES Η 
EM.A 
1 
7 
2 
2 
2 
ÏÜS§ 
20 
1 
2 
3 13 101 27 1 123 077 
14 9 3 6 3 
a 
54 5 18 11 
262 8 7 6 4 5 
a 
6 185 31 12 62 5 
a 
97 
219 
13Θ 
294 6 87 
335 
1 23 355 
F O . NITRES ETC­D*H 
UER1V. 0. KCHLENHA 
3 
lai 150 
349 
334 15. 9 1 
a 
• 
.21 ALCCCL METHYLIULE , 
ftEIHVLALKOHO.. ■ MEI 
423 
136 2Ct £í¿ 
2CE 343 476 332 
2CS 535 C6C 
1 3 
637 449 983 
197 2 
a 
a 
a 
β 
25 
147 
I 
a 
a 
a 
a 
MET 
HANC 
1 
35 
25 
27 42 8 . . a 
a 
138 
2 
2 
a 
1 
. . a 
a 
3 . 16 
a 
a 
a 
• , 2 
a 
3 6 1 
2 62 
. 20 
• 
405 
128 190 147 85 
a 
a 
3 
HANCL L 
714 
186 
661 
QU ANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
AREURES 
IOFFE 
70 
29 
31 19 4 
5 
71 
51 . . 16 34 9 97 271 23 155 313 322 99 68 16 37 7 25 187 309 49 80 12 138 768 7 185 12 135 101 150 50 4 36 65 
2 32 
477 369 
. 
549 
Oil 
403 167 925 
101 23 211 
mum* 
1 
1 1 
1 
1 
13 
3 6 5 2 
5 
19 18 
14 11 
2 1 4 
965 
532 083 . 196 095 
204 292 
82 726 668 3 63 
206 
112 3 111 BOO 10 
1 
a 
1 56 252 340 102 155 21 9 643 446 
31 38 3 
a 
27 99 160 21 3 371 40 52 
4 62 
776 751 554 117 28 , 838 
292 
301 763 
8 21 060 156 
209 285 957 
Italia 
2 
3 
122 
75 
30 3 2 
14 
2 
1 
2 
16 6 1 
2 2 
6 
a 
4 
144 5 2 11 8 20 13 5 43 
a 
a 
a 
662 3 
10 
a 
21 28 • 4 11 
5 • 603 • • 10 264 
720 
7 30 • 400 
782 
453 461 046 
6 252 087 
552 
152 130 624 
a 
45 
a 
. a 
a 
252 82 3 
4 110 24 
25 
30 91 
1 1 2 10 14 . 39 
2Ö 1 
a 
• 
221 
457 521 381 216 • . 25 
392 
812 847 918 
a 
320 41B 176 . 650 095 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
436 
440 448 460 464 472 476 480 484 500 504 508 512 524 528 600 604 608 612 616 624 632 636 656 660 664 668 680 700 704 708 716 720 728 732 736 740 800 804 950 977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 
028 030 
032 034 036 038 040 
042 050 052 056 068 
204 208 212 220 263 400 404 412 480 4 84 
504 508 
512 528 608 612 616 660 664 680 700 732 736 800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 
005 022 028 030 
032 034 036 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINIO.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN · 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
MONGOLIE 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
ETAT5UNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
64 
25 
24 10 7 
6 
7 
2 3 2 1 
2 1 
44 
20 62 19 15 18 25 234 238 12 213 391 181 61 53 42 41 U 14 84 348 32 79 18 67 594 20 89 39 88 90 24 966 13 344 109 217 834 111 28 16 
275 
628 
650 132 324 
717 374 624 
53 2 
397 563 657 324 231 
35 193 
26 771 857 140 129 
52 31 81 294 22 
12 81 107 41 75 176 22 49 10 16 235 228 
25 59 13 15 30 35 202 13 10 338 H 19 
257 
475 119 35 4 
329 13 83 331 
649 
298 684 412 
21 20 931 749 
140 139 744 
France 
a 
a 
62 13 
a 
2 « 21 27 7 1 23 22 11 16 34 10 7 2 10 170 . 8 1 9 55 3 15 27 5 6 . 991 . • 26 20 101 7 . • 16 957 
4 601 
7· 982 2 232 2 34 6 
651 279 2 024 
. 215 175 430 55 . 5 12 
504 128 
52 
12 81 107 
12 
10 
155 
1 997 
876 673 700 246 3 83 2 
a 
54 79 211 
13 . . . a 
. 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 
24 
3 270 
2 951 
258 106 60 
15 
a 
1 
2 
29 18 
10 
68 
50 15 3 3 
a 
a 
• 
2 
. 21 
u . . . Deutschland Nederland (ßR) 
30 
19 
■ 
6 15 4 19 6 
156 57 
31 150 
4 16 1 
1 261 91 
156 12 9 22 
6 2 15 
3 12 74 26 
4? 2| 24 45 
1 6 47 191 312 
12 5 
2 69 
3 4 
5 78 
10 68 
24 β 1 ) 
271 73 
52 29 
12 86 
95 231 
ì 94 
a 
16 
6 365 18 780 
I 760 5 283 
1 660 10 027 
461 6 550 
2 385 2 075 
I 48 
37 10 
544 1 395 
13 327 
18 124 
329 22 20 249 
6 
1 
I 175 
30 IBI 
26 267 ! 568 
118 73 
40 2 65 294 t 11 
a 
a 
a 
l 38 
75 1 154 
21 1 46 
9 8 222 » 171 
l 24 
> 1 ) 1 9 
6 
3 
32 
7 13 7 11 
4 
1 
9 
21 34 ) 96 
13 6 137 8 19 
! 4 077 
> 1 029 
1 890 
Γ 1 412 
! 844 
10 
a 
» 314 
> 434 
) 1 330 
1 256 
» 7 1 808 642 
140 106 383 
V A L E U R 
Italia 
31 
9 3 3 6 1 14 
a 
a 
a 
80 2 2 
a 
8 12 
a 
2 5 . 2 
a 
967 
a 
a 
2 99 405 1 28 • 18 903 
11 033 
4 723 
783 456 
2 48 2 6 60 
190 
40 30 187 
a 
48 
a 
a 
a 
a 
90 22 2 
4 24 14 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
• 1 1 1 1 . 13 46 . 7 2 6 9 
a 
27 
a 
4 4 2 ­793 
446 210 162 124 
a 
a 
11 
167 
904 328 107 
a 
19 123 107 
a 
33 359 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
Cit 
C4e 
C5C 
C62 
5¿t 
t¿4 
t3t 
tt4 
lece 
i t u 
ICcC 
1C¿C 
1C2C 
1C21 
lC3e 
1C4C 
CST 
CCI 
CCe 
eci CC4 
CC5 
L¿2 
e¿t 
c¿e C3C 
C3e 
C34 
C3í 
C38 
C4C 
C4e 
C4E 
C5C 
CSe 
C5c 
etc ce¿ C64 
L6c 
Ctc 
¿C4 
¿Ct 
¿le 
¿¿e ¿4t 
214 
33C 
3SC 
4CC 
4C4 
412 
446 
47o 
46L 
464 
5C4 
6C6 
£le 
524 
52t 
tlt 
tei 
ttc 
tt4 
t7t 
vee 7C4 
7Ct 
7et 
73e 
73t 
74C 
tee tC4 
Ste 
1LCC 
ltlC 
1C2C 
1C2C 
ltae 
lCJl 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
cc¿ 
CC3 
CC4 
cos C22 
C¿6 
C2C 
C22 
C34 
Cit 
C3a 
C4C 
C4¿ 
C4t 
C5C 
C£¿ 
C5c 
CeC 
Cí¿ 
Ct4 
Ctt 
Ctt 
¿¿c ¿7e 
¿66 
3SC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5le 
1 
14 
1 
e 
147 
te t¿ 
44 
4 
512 
17 
14 
¿4 
41 
li 
e 
e 
3 
4 
13 
Π 
14 
Ζ 
1 
s 
S 
e 
4 
2 
S 
1 
1 
t 
eet 
H C 
tS 
it 
7 
4C 
51¿ 
1 
¿1 
42 t 
71e 
C43 
SC 
24C 
SCS 
t2 
S73 
E¿S 
535 
tCt 
5S5 
cli 
57 
4e 
51 
22* 
4S4 
422 
te "ι 
IIS 
Cs¡ 
Jc7 
St it 1 ÍC7 
471 
4eí 
7St 
041 
435 
74 4 
766 
4ti 
724 
567 
4t£ 
237 
614 
15 5 
5S3 
¿55 
147 
41 
7S 
eS 
75 
44 
tei 
ÍS7 
4C 
33C 
Si 
44 
15C 
47 
125 
5SC 
4SE 
se 5tC 
67 
St4 
137 
tsc 23 
44 
102 
63 
687 
7tt 
73 
SS 
67C 
¡et 
IL 
Set 
731 
592 
ist 
t27 
15C 
2C2 
ÉC5 
.22 
433 
157 
3S5 
141 
SI 
63 
IC 
55 
t 
2 c 
36C 
34 
t 
155 
4 
4 
6 
IC 
t 
t 
¿5 
13 
i l 
i l 
lt 
IC 
14 
France 
«tcccL et 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
ThYLICLt 
CElhYLALKGHCL , ME 
12 
ÍS 
e 
12 
ALÇCC 
ANCER 
2 
2 
12 
4 
1 
4 
IC 
4e 
2C 
22 
S 
2 
1 
ALCCG 
CYCLI 
a 
449 
lt 
. . . . . 
C33 
4t,7 
475 
10 
91 
45 
42 
• 
2 
. a 
. . . • 
ia2 
173 
2 
. 7 
7 
, • 
.S ACYCLIÇLES È ACYCLISCHE 
445 
C04 
c61 
255 
S45 
1 
135 
5C6 
164 
S46 
72a 
56C 
3Ce 
617 
141 
99 
284 
6 
587 
3 
53 
568 
1 
233 
147 
40 
63 
16 
75 
. 136 
964 
. 196 
86 
. 49 
4 
. 257 
2E6 
¿2 
711 
27 
358 
11 
6 
. 3C 
. 42 
535 
6C1 
¿1 
57 
isa • . 
227 
S65 
5S6 
148 
S12 
132 
156 
754 
248 
573 
6 578 
a 
44 
60 
20 
7 547 
7 406 
109 
105 
13 
2 
21 
LS CYCLICUES 
SChE ALKLHOLE 
177 
113 
119 
72 
48 
. 1 
1 
9 
164 
S 
1 
77 
. 1 
2 
. . . 1 
6 
i l 
23 
16 
8 
2 
24 
a 
1 
5 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
, PEIFANCL 
IHANCL 
2 
2 
12 
562 
5o3 
19 
El CERIV 
4LKOH 
1 
2 
20 
2 
1 
30 
25 
2 
1 
1 
:LE 
1C6 
07a 
. 675 
049 
45 
4 
12a 
153 
61 
218 
560 
254 
17 
410 
1 
52 
177 
. 292 
238 
. 210 
, , , . 6 
a 
. . 135 
1 
. a 
. 44 
31 
. 42 
30 
41 
7 
61 
. 251 
12 
19 
a 
14 
83 
. . . 6 
38 
19 
4 
­
623 
907 
239 
376 
736 
. 44 
741 
77 
43 
33 
31 
3 
2 
13 
. 2 
4 
a3 
ai 
no 
363 
754 
503 
392 
1 
. 1 
ES NCA 
6 
3 
15 
6 
1 
2 
1 
3 
5 
5 
1 
2 
6 
2 
7 
3 
2 
8 
1 
4 
101 
33 
36 
22 
3 
27 
ET CER1VES 
a 
3 
. 13 
2 
2 
I 
6 
1 
2 
5 
1 
1 
13 
3 
1 
1 
. 6 
, 18 
4 
. 1 
. . 2 
48a 
laa 
271 
719 
018 
91 
198 
899 
225 
2¿¿ 
307 
028 
85 
792 
014 
117 
102 
094 
¿ai 805 
904 
3S3 
433 
26 
i IO 
13 
. 1 
2oa 177 
25 
37 
3 
. 69 
26 
72 
284 
144 
61 
546 
48 
213 
99 
494 
23 
. 4 
41 
839 
185 
26 
4 
652 
102 
. 
175 
640 
451 
756 
326 
16 
. 751 
115 
9 76 
182 
17 
21 
9 
48 
4 
11 
105 
24 
3 
57 
1 
1 
5 
. 2 
6 
6 
3 
1 
3 
2 
10 
Italia 
1 
2 
1 
2 
48 
27 
16 
13 
4 
7 
6 
6 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
41 
22 
a 4 
9 
425 
259 
014 
50 
244 
905 
. 878 
522 
969 
377 
082 
104 
, a 
50 
652 
731 
aïs 605 
a 
319 
. 100 
1 
1 
40 
200 
119 
29 
722 
632 
199 
16 1 
487 
303 
19 1 
857 
2B 
159 
. . . . . a 
43 
121 
535 
15 
91 
. . 1 
17 
H 
19 
27 
a 
242 
12 
122 
15 
170 
15 
513 
20 
a 
30 
416 
807 
198 
811 
840 
. . 538 
286 
99 
12 
66 
10 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
038 
042 
050 
Oo2 
528 
624 
636 
664 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
Oo4 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
248 
314 
330 
390 
400 
404 
412 
448 
476 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
6 60 
664 
676 
700 
704 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
962 
1000 
1010 
10 20 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
Ù04 
005 
022 
02a 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
272 
288 
390 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ARGENTINE 
ISRAtL 
KOHE IT 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
•GABON 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
C H I N . C O M 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
W E R T E 
EWG­CEE 
s 
5 
3 
2 
4 
3 
6 
θ 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
57 
26 
17 
9 
2 
10 
79 
926 
52 
12 
57 
52 
16 
167 
247 
066 
802 
668 
365 
12 
9 
12 
518 
232 
23 3 
694 
444 
038 
31 
560 
968 
122 
085 
748 
695 
108 
304 
619 
111 
215 
184 
326 
245 
674 
102 
685 
83 
59 
19 
39 
10 
13 
20 
189 
513 
24 
136 
20 
15 
46 
19 
50 
230 
155 
27 
52 4 
33 
192 
105 
580 
10 
20 
34 
20 
261 
445 
24 
26 
193 
23 
50 
266 
120 
99 7 
20 5 
616 
43 
78 
480 
350 
383 
382 
189 
171 
217 
23 
51 
37 
63 
357 
66 
16 
100 
13 
H 
32 
B7 
25 
12 
42 
59 
178 
37 
13 
33 
35 
France 
a 
805 
3 
1 187 
357 
eie 2 
19 
10 
9 
• 
a 
572 
512 
2 704 
1 112 
363 
. 26 
320 
46 
155 
793 
95 
53 
1 511 
38 
15 
53 
5 
137 
7 
31 
184 
8 
76 
59 
19 
28 
5 
13 
. 33 
290 
1 
49 
19 
. 16 
2 
2 
72 
75 
4 
219 
12 
sa 37 
18 
. II 
. 10 
165 
194 
6 
12 
54 
. ­
10 355 
4 900 
4 042 
1 805 
872 
34 
63 
541 
92 
144 
98 
63 
84 
. 2 
6 
28 
176 
11 
3 
26 
. 3 
5 
. a 
. 3 
27 
168 
23 
13 
17 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. 3 
29 
24 
3 
a 
2 
2 
. • 
67 
a 
113 
1 598 
6 
13 
23 
1 836 
1 784 
39 
37 
7 
1 
. 6 
2 
Nederland 
153 
151 
301 
481 
. 4 082 
42 5 
22 
1 
27 
36 
14 
48 
131 
50 
5 
102 
2 
14 
49 
. 269 
43 
a 
49 
1 
a 
. . 3 
. a 
. 31 
1 
a 
1 
. 15 
10 
. 15 
12 
12 
2 
27 
. 60 
31 
11 
a 
7 
27 
. . 3 
2 
10 
8 
1 
6 461 
5 289 
546 
321 
265 
. 15 
361 
55 
8 
. 63 
3 
9 
8 
10 
6 
10 
8 
6 
2 
7 
R 
6 
2 
. 14 
1 
28 
29 
4 
10 
. . 10 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
29 
9 
11 
6 
1 
7 
2 
1 
2 
a 
3 
16 
18 
208 
077 
103 
949 
78 
. . • 
431 
8 44 
249 
. 901 
527 
30 
462 
597 
61 
R65 
430 
358 
35 
475 
476 
37 
54 
511 
594 
916 
316 
859 
647 
7 
. . 8 
5 
. . 69 
965 
16 
28 
1 
. 19 
11 
77 
110 
59 
21 
175 
16 
53 
32 
484 
10 
a 
1 
10 
574 
247 
8 
4 
131 
22 
• 
776 
425 
87R 
274 
111 
a . 417 
ï? 
770 
106 
. 105 
106 
15 
39 
71 
71 ao 4q 
10 
46 
3 
2 
25 
lì 1 1 
11 
3 
6 
4 
. 16 
14 
V A L E U R 
ltalla 
77 
1 17 
47 
17 
57 
49 
. 147 
7 670 
1 507 
8R6 
717 
763 
■ 
. 12 
1 719 
1 335 
1 359 
310 
. 126 
. 45 
2 
1 
17 
393 
169 
15 
264 
103 
45 
59 
66 8 
327 
279 
327 
in 3 4 
70 
56 
737 
7 
54 
. 1 
6 
6 
36 
9 
. 103 
5 
21 
5 
66 
7 
b 
. 521 
1 
8 
. . . 50 
8 838 
4 727 
1 542 
768 
361 
. a 
2 160 
201 
13 
132 
74 
a 
IR 
. . . . 93 
, 1 
21 
2 
87 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Cods 
eil 
4CC 
4C4 
41e 
4eC 
44t 
4tC 
4t4 
5CC 
504 
5Ct 
51c 
5et 
t24 
ttc t64 
tbC 
7C6 
722 
tee 
U C C 
1C1C 
1C¿C 
ie¿e 
1C3C 
1C31 
lCie 
1C40 
CST 
CCI 
CCc 
CC3 
CC5 
C3t 
C4e 
C4t 
C5t 
eCC 
e44 
c4t 
ett 
¿(¿ 
¿tt 
e64 
¿et 
2C2 
122 
4tC 
c¿4 
tet 
S6C 
st¿ 
S77 
lece 
U I C 
1C2C 
iCct 
1C2C 
1C31 
1C3¿ 
U 4 C 
LSI 
cci 
CU2 
C C J 
CC4 
CC5 
C22 
Cet 
CÍO 
CJe 
C24 
C36 
C26 
C42 
C4t 
C5C 
C5¿ 
etc Ct¿ 
Ct4 
Ctt 
C68 
4CC 
4C4 
412 
48C 
5Ce 
51¿ 
5¿6 
tl6 
t¿4 
tt4 
73¿ tuo 
ÍCCC 
ÌCIC 
1C2C 
leet 
1C2C 
1C21 
lC3e 
1C4C 
CSI 
cei 
CC2 
CC2 
CC4 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
H i . i l ALCCLLS LYCLI.Ltè. ti CtRIVES 
C Y L L I S C H L 
tt 
12 
44 
. 7 
t 
. ï ¿ 
3 1S2 
IS 
ist 
IC 
eC 
15c 
'lt 3 
te 
41 
7 C97 
¿ 21t 
S72 
5tS 
2 617 
23 
4 
se 
3 
4 
3 
4S 
4 
1 
. . 1 
1 
. . 161 
2 
125 
4 
3 
1C6 
21 
. 35 
19 
44t 
461 
446 
254 
4SC 
21 
3 
2S 
ALNChLLt 
7a 
30 
2 
. 46 
2 
. ■ 
512.24 ALCCCL EIHYLICUE 
AEIFYLALKLhOL LNU S 
S 3EC 
12C 
es¿ 11 445 
t 18C 
161 
¿tl 
¿ C45 
576 
2t 
ICt 
42 
164 
4Í 
57 
117 
11 1 
SI 
4¿ 
J5 
45 
He 7 545 
435 
4C 574 
¿1 63S 
t 726 
t 21t 
1 ast see 1¿6 
2C 
3 
2 
2 
IC 
3 
5 
2 
1 
. . 36 
CSt 
617 
16C 
140 
C42 
427 
36 
185 
43 
164 
27 
57 
. 111 
. 4e 
. 45 
. . ­
1S1 
054 
217 
852 
¿ac 65S 
1¿6 
• 
21 
. 242 
7 701 
23C 
91 
leo 
19 
117 
65 
e 695 
7 963 
321 
230 
391 
233 
. 2C 
31 
24 
14 
14 
¿16 
25 
93 
16 
61 
. 1 
37 
PRIT 
ai 
30 
14 
435 
563 
H o 
lo 
2 
la 1 
1 
• 
H i . i i ALÇCCLS GRAS JNCLSIRIELS 
lECENlSCHE FETÏALKCHCLE 
3 t65 
763 
32S 
1 92 5 
2 557 
1 342 
243 
477 
25 
466 
1 347 
131 
67t 
157 
3t 
33 
27Í 
1 C35 
1C2 
72 
ICC 
ι ¿47 
414 
ltt 
11 
3¿ 
e3 
ltt 
11 es 154 
1 367 
6C3 
¿1 614 
S ¿56 
IC C12 
4 eie 
721 
. . 1 £63 
1 
3 
2 
1 
. a 
2 
6a2 
542 
21 
52 
667 
4c7 
6 
465 
226 
256 
7a3 
3 
a 
. • 
£12.¿t GLVC6R1NE 
GLYZERIN , 
545 
2tt 
2 4t3 
1 3CS 
1 
33 
a 
935 
c5ò 
477 
. . 2C3 
90 
1C7 
10 
89 3 
770 
122 
120 
2 
a 
. • 
91 
63 
. 20 
160 
328 
. 4 
7 
. 51 
7 
9 
15 
a 
1 
3 
281 
99 
71 
2 
414 
a . . 5 
3 
51 
. 10 
10 
. zzz 
1 941 
333 
1 C69 
391 
84 
. . 454 
, EAUX / LESSIVES 
bLYZERINWASSER 
469 
. 264 
528 
330 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
9 
3 
13 
10 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
15 
5 
7 
2 
1 
a 
9 
39 
. 7 
1 
2 
1 
2 
30 
16 
41 
4 
11 
32 
4 
. 12 
a 
àlb 
291 
341 
220 
20a 
. . 16 
359 
19 
614 
56 
131 
1 
. 3 
145 
. . . . . . a 
. 1 
• 34 
• • • • 
394 
048 
144 
134 
202 
1 
1 
• 
097 
720 
327 
• aos 886 
243 
473 
18 
376 
619 
121 
400 
142 
36 
32 
273 
754 
3 
1 
98 
833 
406 
166 
U 
27 
20 
133 
11 
79 
144 
387 
575 
275 
949 
565 
724 
632 
, . 129 
3LYCERIN. 
76 
. 2 
. 723 
Italia 
RFtTIMMIINC 
DESTINATION 
4C0 
404 
1 412 
420 
44B 
480 
484 
500 
504 
1 508 
512 
6 528 
1 624 
660 
664 
6eo 3 708 
3 732 
800 
501 1000 
3B9 1010 
90 1020 
79 1020 
12 1030 
1031 
1032 
10 1040 
001 
18 
3 
11 
7 54 
7 71 
1 
3 
2 
2( 
2C 
003 
005 
036 
042 
3 046 
050 
200 
244 
248 
260 
272 
280 
284 
288 
302 
322 
460 
624 
820 
2 950 
i 962 
977 
l 1000 
3 1010 
3 102C 
1020 
5 1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
) 004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
06B 
400 
404 
412 
480 
508 
512 
528 
616 
624 
664 
732 
800 
1 1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONUUR.BR 
CUBA 
COLUMBIE 
VtNEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H U I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISIAN 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
.ANT.FR. 
ISRAEL 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSLNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL ΙE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
4 
1 
49b 
17 
130 
18 
21 
39 
36 
10 
17 
145 
22 
175 
17 
29 
291 
90 
26 
85 
45 
849 
476 
679 
794 
283 
38 
14 
410 
448 
48 
157 
235 
205 
23 
47 
412 
151 
10 
74 
15 
54 
11 
17 
20 
34 
18 
12 
14 
14 
30 
195 
144 
510 
887 
716 
218 
535 
252 
41 
2 
751 
377 
192 
452 
141 
623 
119 
200 
20 
138 
497 
77 
359 
85 
18 
25 
127 
476 
51 
38 
48 
862 
200 
122 
11 
21 
16 
114 
10 
51 
87 
496 
317 
167 
912 
057 
662 
457 
a 
. 740 
195 
16 
96 
895 
425 
France 
169 
3 
2 
. . 15 
7 
. . 1 C87 
2 
55 
1 1 
5 
205 
82 
. 31 
17 
2 742 
397 
576 
304 
1 571 
32 
6 
198 
, . 4 
654 
566 
21 
22 
409 
103 
10 
61 
15 
54 
9 
17 
. 34 
. 12 
. 14 
a 
. ­
2 076 
657 
1 032 
575 
387 
216 
40 
• 
. . 1 
381 
134 
10 
20 
158 
13Ô 
83e 
516 
32C 
189 
2 
. . ­
. 16 
743 
98 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 
19 
6 
2 
. 11 
3 
, ­
4 
. 25 
520 
27 
13 
13 
20 
17 
651 
549 
40 
27 
59 
33 
. 2 
240 
. . 40 
35 
30 
357 
315 
41 
39 
1 
, . • 
170 
. 95 
152 
115 
Nederland 
278 
3 
22 
. . 1 
1 
1 
. 3 
1 
3a 
2 
15 
26 
4 
, 27 
25 
787 
129 
427 
53 
150 
. 5 
80 
37 
. H 
1 
. 5 
. , . . . , . . . , , . . , . . 144 
204 
49 
6 
1 
6 
2 
1 
• 
53 
27 
. 17 
80 
142 
. 2 
6 
. 24 
3 
5 
7 
. 1 
1 
141 
49 
38 
1 
166 
4 
. . 2 
1 
29 
. 4 
5 
. 84 
a97 
176 
446 
172 
44 
, . 230 
Deutschland 
(BR) 
47 
11 
10? 
. 21 
73 
26 
9 
17 
38 
19 
62 
3 
9 
60 
4 
1 
18 
3 
1 606 
573 
579 
374 
460 
3 
3 
44 
1 443 
8 
128 
50 
611 
2 
. 3 
47 
14 
2 338 
1 629 
630 
615 
79 
1 
. • 
1 458 
350 
191 
. 892 
441 
119 
198 
14 
lia 
308 
72 
224 
78 
18 
24 
126 
335 
2 
. 47 
696 
196 
122 
11 
19 
15 
84 
10 
47 
82 
496 
233 
7 061 
2 891 
3 250 
1 262 
410 
. . 510 
25 
. 1 
. 212 
V A L E U R 
Italia 
. 4 
18 
. 7 
. . 17 
. 70 
1 
. . . 25 
9 
• 
695 
371 
145 
113 
91 
. . 88 
1 
3 
7 
30 1 195 
• 
1 241 
3 
8 
. 4 
. . ­
1 . 
14 
14 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I4I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
IST 
L¿e 
C2C 
C24 
C3c 
C26 
C4e 
C5e 
Lit etc Ct¿ 
Ct4 
C66 
C66 
¿Ct 
464 
51¿ 
tee 
i¿4 132 
i t i 
577 
lece 
ìeic 
1L2C 
ICeC 
1C2C 
1C31 
lC2e 
1C4C 
LìT 
CCI ee¿ CC3 
CC4 
CC5 
Ce¿ 
C26 
C3C Oit 
C34 
C3t 
C2t 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
C5t etc Cte 
C64 ett cte ¿C4 
clc 
¿It 
22C 
¿66 
2SC 
4CC 
4C4 
412 
47t 
4EC 
464 
5Ct 
512 
524 
5¿t 
oit 
t¿4 ttc tt4 tee 7C6 
7¿C 
72¿ 
74C eco 8C4 
lece 
icio 
1C¿C 
ie¿c 1C2C 
1C31 
lC2e 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C¿¿ 
e¿6 
C3C 
C3¿ 
t34 Cit 
C36 
C4C 
C4e 
C4t 
C5C 
C5¿ etc ct¿ C64 3Se 4CC 
4C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
512 
1 
¿2 
22 
4 
3 
e 
¿ 
51¿ 
5 
15 
44 
11 
1 i 
4 
1 
I 
í 
3 
1 
1 
ICS 
76 
23 
15 
2 
3 
512 
France 
.¿t G L . C E R I N E 
GL .ZtRlN 
Ét 
3C4 
¿S 
415 
Í4t 
67e 
¿tS 
30 
7S5 
5Ct 
1C5 
7S5 
¿t 
55 
61 
2C 
eC 
5C 
475 
¿t 
lit 
¿SE 
617 
S21 
47S 
3C7 
3 7 
57 
2CS 
1 
2 
1 
53 
553 le 3U ¿es 
211 
53 
475 
671 
224 
CS3 
53 
105 
24 
55 
450 
.27 P h E N C L S ι 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
. E Í L X 
. Nederland 
' LESSIVES 
U L Y Z E R I N H A S S E R 
5 Γ 
a a 
50 
10 
42 
24 
3( 
1 ac 
1 59. 
14 
6' 
3 
1 
3 
PHENOLS­
PHENCLfc UNC PHENL 
2t¿ 
2C4 
711 
163 
t4C bti 
194 
1¿S 
47S 
C2t 
45C 
45E 122 
422 
3C3 
C13 
2C 
lt¿ 
5S 
S71 
211 
37t 
1C5 
el 
32 
44 
12 
25 
457 4as 21C 
375 
7S 
ÍS 
67 
441 
ÍS si 5Ct 
lt 
S5t 
2E 
75E 3t 
32 
417 
4E2 
4 
¿77 
lit 
13Í 
ISS 
ECS 
441 
ts¿ 
t tt 
427 
.¿6 
2C4 
192 
4¿e 
4tS 
441 
lit 
12 43 7 
65 ne Et5 
127 
ICI 
¿55 
7 
3C 
S 
47 
44 
IC 
1SC 
226 
U 7 
2 
2 
1 
1 
le 
5 
3 
3 
2ERIV 
τ­, S 
594 
364 
C2S 
478 
151 . 24 
115 
EOO 
112 
7 
153 
110 
lì t52 
14 
53 
¿1 
94 
13 
75 
29 
1 
19 
75 
1C5 
466 
666 
248 
235 
8 
6 
73a 
5 
22 116 
> 22 116 
a 
) 
a 
; . 
­ALCCCLS 
.ALKCHCLE 
1 1 136 
271 
5 
1 58 1 2 460 
5 
1 64 
1 64 
. hALCG. SCL 
­t N­, N­DER 
47 
71 
443 
272 
a 
, 135 
71 
6 
189 
H 
33 
44 . . . 19 
13 
a 
1C7 
22 
3a 
2 
5 
1 
104 
1 
12 
4 
1 
5 
135 
186 
• 64 
20 
21 
! 10 
79 
87 
28 
S 4 715 
3 922 
< 663 
444 
108 
. 8C 
I 23 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
G L Y C E R I N . 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
5 
41 
1 
1 
1 
1 
60 
50 
7 
5 
1 
1 
66 
299 
29 
365 
563 
82 
235 . 5 66 
508 
105 
548 
26 
2 
56 
20 
20 
50 . . • 
4 74 
801 
687 
362 
163 
1 
2 
823 
941 
966 
273 . 101 
537 
43 
408 
73 
138 
391 
657 
53 
467 
63 
13 
7 
562 
47 
161 
213 
358 
94 
20 
1 . 7 . 147 
458 
271 
145 . 19 
28 
375 
13 
18 
301 
9 
326 
37 
206 
36 
28 
2 
164 
3 
171 
13 
449 
281 0 76 
227 
619 • • 472 
;CN. ETC OES PHENCLS 
IV. 0. PHENOLE , USM 
ί 2 
37 
15 1 17 
• 67 
» '. 
180 
88 294 
a 
151 lli 301 14 96 502 100 66 197 3 26 9 28 27 10 83 163 149 
Italia 
2 
8 1 5 
2 1 
2 
2 
32 
16 12 6 1 
1 
. , , a 
a 
1 
a 
. a 
• a 
. . . . . . a 
. 28 • 
32 
, 1 . 2 . . -
254 
473 069 094 
a 
30 150 685 402 772 254 554 76 735 110 996 
7 600 1 157 77 18 10 
31 44 • ZZ 
303 
ZZ 
24 167 • • 58 45 • 72 110 • 620 • 538 • a 
340 280 
a 
a 
• 
223 
889 400 522 730 • • 20 3 
1 
20 5 H • 5 
a 
a 
, 103 12 
8 
i 
. 4 
a 
a 
27 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 
030 034 036 038 042 052 058 060 062 064 
066 068 208 484 512 680 724 732 
962 977 
1000 
1010 1020 
1020 1030 
1031 1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 
052 056 060 062 064 066 068 204 212 216 220 288 390 
400 404 412 476 480 4B4 508 512 524 52B 616 624 660 664 688 708 720 732 
740 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 02 8 
030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 O60 062 064 390 40 0 
404 
NORVEGE SUEDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE .ALGERIE VENEZUELA CHILI THAÏLANDE CUREE NRO JAPON 
PORTS FRC SECRET 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE LIBYE EGYPTE NIGERIA R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA MEXIQUE 
.ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE VIETN.NRD PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 
12 
1 1 
1 
3 9 3 1 1 
1 
1 
31 
18 9 5 1 
1 
37 
565 11 145 195 283 117 11 296 161 41 
317 12 32 25 10 12 22 178 
16 63 3 
853 
627 542 
953 176 
22 35 
859 
840 
353 044 165 339 653 83 044 368 343 868 488 114 981 126 183 
32 713 31 49 5 
144 163 37 19 21 28 20 31 254 
720 270 237 59 16 47 295 23 31 381 17 184 50 340 47 20 164 383 
10 185 50 
621 
744 146 590 937 H 67 793 
305 
153 394 220 295 249 12 216 49 68 793 105 65 400 10 38 17 32 75 11 62 376 270 
France 
2Ö 227 
11 77 
78 
31 
178 
1 515 
856 43 2 
20 62 
16 34 
165 
286 651 1 029 
369 541 1 33 . 113 6B8 22 IG 127 41 
15 280 
25 17 41 
2 20 3 1 59 9 13 3 18 
a 
7 93 42 
3 23 27 
4 682 2 335 1 731 l 407 22 7 
11 6 388 
, 32 62 173 116 1 1 47 22 3 173 4 17 44 2 
. 8 7 • 30 10 13 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
. 2 
a 
19 4 16 12 
16 
625 
533 58 
25 18 
6 . 16 
22 
a 
6 2 79 
6 1 
328 
314 9 1 
a 
. . 4 
13 
40 
17 
Nederland 
8 633 
8 633 
492 
60 . 890 23 75 1 6 1 1 6 25 40 25 9 1 
4 
11 
11 
6 2 6 59 . 1 , 2 
a 
5 1 2 1 2 
a 
. . 19 . 36 15 
1 848 
1 466 281 152 84 . 61 17 
8 
28 . 9 14 
41 3 2 4 . 2 . 2 . . a 
, 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 8 
18 
11 4 2 1 
1 
37 
563 11 126 171 39 100 
a 
719 161 41 
223 12 1 73 10 1? 22 
a 
a 
• 060 
238 051 
908 93 . 1 
678 
B44 
535 169 . 941 993 48 504 72 55 739 338 47 280 44 10 
10 484 14 172 101 152 31 17 . . H . 168 
681 2 34 
122 . 16 33 246 18 14 263 7 6B 46 197 47 13 5 204 
7 126 8 
188 
489 563 724 130 . . 006 
282 
78 269 . 162 236 11 169 27 59 500 89 45 340 2 32 17 22 66 H 32 320 257 
V A L E U R 
Italia 
a 
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . 16 • 20 
. 1 
3 . . -
482 
1 472 218 967 . 43 33 501 295 174 435 103 17 541 32 166 
9 2 29 
1 38 32 8 4 
a 
21 28 
a 
30 69 
8 17 68 . a 
11 29 , 16 54 . 101 
a 
123 
a 
a 
66 118 . a 
-
6 575 3 140 2 562 1 306 
496 
a 
a 
378 
2 
15 23 38 
a 
12 
a 
. . . 77 9 1 12 5 4 . . 2 . a 
29 
#: Siene im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
412 
4C4 
4t4 
4S¿ 
;et 
51¿ 
5¿t 
tlt 
t¿4 
tt4 
7C4 
72¿ 
tec tC4 
ItCC 
U I C 
leet 
K e t 
U 3 C 
U 3 1 
¡eie 
U n e 
esi 
CCI 
ec¿ CC3 
CC4 
ees C22 
Ce4 
C26 
C26 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C3a 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
652 
C56 
C6C 
Cte' 
Ct4 
ttt 
Ctt 
¿C4 
¿ce íiC 
¿4a 
til ¿tt 
3te 
39C 
40C 
m 4tC 46C 
464 
5CC 
5C4 
5C6 
51¿ 
5¿4 
5e6 
604 
tie 
t¿4 
t¿6 
ttc 664 
660 
70G 
7C6 
720 
726 
73 2 
736 
74C 
6CC 
eo4 577 
ÍCCC 
U I C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C40 
CST 
eci 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
tee 
C26 
C30 
C22 
C34 
C3t 
C36 
C4¿ 
C46 
C5C 
C5¿ 
cte Cte 
M E N G E N 
EWG­CEE 
51¿ 
6 
1 
e 
1 
1 
51¿ 
e 
2 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
26 
16 
11 
6 
a 
3 
512 
S 
3 
S 
2 
4 
1 
4 
1 
.¿6 
3C 
5 
51 
5C 
64C 
3S 
33 
ICt 
2C 
lt 
iC 17 
ÍS 
1S7 
CeC 
724 
SS2 
7ít 
17S 
12 
il 
¡21 
.31 
613 
78¿ 
¿SE 
914 
1S6 
74C 
17 
ti 
471 
151 
¿52 
122 
ltl 
2S5 
3¿7 
667 
3aS 
74 
U t 
253 
2S1 
tlt 
2c7 
1S2 
3el 
Iti 
461 
5t 
lt 
2C 
3C 
et 
ise 16S 
35 
lit 
4E 
3C 
7C 
11 
22 
561 
54 
57 
645 
l2 
4t 
2CS 
27 
33 
7CC 
4 
5 
194 
243 
10 
Stt 
as 5C 
¿62 
122 
762 
483 
6C4 
7C1 
385 
S75 
65 
51 £ 
21C 
France 
LL.. I. 
h­, S 
1 
TONNE 
Belg. ­ Lux . Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. hALCG. SLLFCN. ETC CtS FFENLLS 
­. N 
1 
. t 
. 114 
1 
a 
101 
21 
a 
. . 1 
42 
674 
833 
7CC 
374 
3C2 
17 
3 
39 
imi : 
1 
1 
1 
1 
s 
5 
2 
2 
1 
. 1S2 
7S3 
E27 
3C7 
lai 
a 
. 35 
26C 
1 
18C 
2S4 
270 
194 
230 
. 5 
22 
a 
20 
39S 
13 
19 
IOC 
6S 
461 
19 
18 
20 
11 
. la 
13 
4 
ICI 
46 
6 
2 
. 1 
71 
28 
. 77 
3 
5 
16 
. 2 
14 
1 
. 19 
20 
. 7 
12 
34 
4C 
3G 
• 
564 
119 
767 
418 
105 
64 
515 
572 
22 EPCXYOES ι 
EPGXYCE t 
536 
S44 
267 
613 
541 
334 
6 
655 
75 
40 
556 
16 
562 
472 
6 
33 
56 
77t 
1 
1 
, 61 
719 
C1C 
311 
173 
. 1 
. . 828 
, 215 
83 
2 
a 
56 
­. N­06R1V. C. PHtNGLE 
9 
7 
2 
2 
• , 1 
a 
1 
. . . . a a 
. . a a 
. . " 
3 167 
2 70 
0 91 
. 82 
6 
a , 
. , • 
3 
2 
1 
t USb 
ia 
5 
43 
50 
524 
38 
28 
5 
9 
32 
20 
17 
18 
155 
665 
712 
025 
168 
852 
15 
50 
77 
Italia 
■ 
9 
. . . 1 
. 4 
. . 4 
a 
. . ­
221 
37 
157 
120 
19 
a 
. 7 
CXYC. PtRCXYC. (.»ALCCÇLS , ETC 
­ALKCHCL , U. AETHERPEROXVD 
7 
1 04 
1 
2 
11 
1 196 
1 125 
64 
47 
7 
. . • 
EPCXY­A 
EPCXYALK 
7 466 
. 1 444 
244 
. . . a 
. . 72 
. 124 
. 1 
. a 
1 350 
164 
i 
1 1 59B 
1 048 
17 
1 
25 
173 
250 
66 
82 
141 
1 81 i 7 
I 185 
25 
13 
31 
254 
29 
49 
40 
18 
a 
a 
24 
a 
a 
. 1 
72 
40 
21 
7 
. 11 
44 
1 
2 
a 11 
. 9 
13 
a 
97 
. 5 
237 
1 
. . a 
1 
19 
4 
1 
15 
2 
­
5 7C7 
3 5e0 
1 263 
749 
492 
. 2 
391 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
7 
7 
4 
2 
121 
245 
830 
a 
841 
5 33 
16 
36 
259 
641 
185 
860 
490 
013 
96 
206 
353 
45 
33 
. 222 
168 
189 
55 
221 
85 
. 13 
. . 19 
25 
98 
115 
10 
5 
. 9 
24 
10 
19 
500 
15 
57 
557 
6 
41 
94 
27 
26 
449 
2 
4 
175 
. 7 
940 
72 
10 
208 
90 
787 
254 
037 
228 
894 
345 
5 
1 
856 
Í­SEEP.'PÍHEN^E5 
181 
683 
1 349 
209 
4 161 
8 
162 
12 
3 
390 
5 
63 
49 
3 
33 
, 1 658 
1 
1 
6 
1 
2 
2 50 
630 
106 
a 
21 
. . 732 
63 
37 
051 
11 
100 
aa 
a 
a 
. 
71 
IBI 
1 670 
41 
, 9 
. a 
a 
a 
a 
. 256 
10 
2 
39 
11 
11 
20 
1 001 
20 
. 45 
101 
a 
2 
a 
. . . . . . 1 
a 
3 
. 4 
a 
. . 2 
. a 
2 
. , 2 
. . a 
. 1 
. 223 
2 
a 
1 
5 
. a 
• 
3 742 
1 963 
359 
277 
30 
. . 1 391 
639 
1 570 
1 018 
210 
, , . . . . 617 
. 60 
252 
a 
. . lia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 HEXIQUE 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
6 16 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
704 MALAYSIA 
732 JAPUN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANCE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 HAROC 
20B .ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 .C. IVOIRE 
288 NIGERIA 
382 RHOCESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
460 .ANT.FR. 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
7 
5 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
42 
10 
38 
23 
403 
21 
63 
35 
19 
32 
10 
25 
26 
130 
207 
367 
914 
508 
796 
18 
27 
130 
432 
896 
727 
697 
682 
579 
12 
23 
218 
488 
157 
457 
152 
565 
132 
500 
173 
75 
87 
2 85 
86 
191 
120 
94 
119 
70 
176 
86 
10 
10 
17 
12 
170 
288 
72 
152 
26 
41 
50 
10 
18 
287 
49 
19 
340 
H 
23 
104 
H 
37 
412 
12 
26 
82 
78 
15 
424 
40 
23 
140 
40 
604 
09 3 
435 
755 
590 
313 
41 
208 
985 
876 
142 
37 2 
407 
410 
80 0 
24 
516 
32 
26 
774 
21 
460 
278 
13 
148 
28 
930 
France 
1 
. 4 
. 50 
a 
a 
31 
10 
. . . 2 
12 
909 
383 
380 
245 
128 
10 
4 
17 
303 
311 
646 
43 8 
73 
a 
15 
89 
1 
60 
475 
78 
54 
102 
24 
9 
a 
4 
99 
9 
5 
56 
38 
172 
31 
10 
10 
3 
. 7 
22 
13 
54 
26 
11 
5 
2 
3 
34 
10 
1 
38 
2 
5 
9 
. 10 
40 
4 
a 
16 
7 
a 
17 
8 
15 
19 
8 
3 546 
1 697 
1 066 
844 
603 
38 
203 
180 
18 
210 
534 
134 
82 
. . a 
a 
744 
a 
80 
25 
2 
28 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
2 
à i 
. 4 
a , 
2 
. , . , . , , . , • 
78 131 
56 59 
21 59 
3 52 
1 11 
1 
! 2 
176 250 
167 
4 
340 696 
453 
94 
5 
7 
93 
183 
86 
106 
80 
9 6 4 
8 15 
4 229 
55E 
521 
27 
16 
IC 
2 
4 
• 
1 742 
401 
74 
. a 
. . a 
. 21 
42 
2 
. 
19 
22 
23 
61 
12 
26 
2 7 
33 
1 
1 
22 
. 1 
3 
> 110 
160 
46 
6 
6 
26 
3 
2 
30 
25 
1 
31 
6 
1 
52 
13 
165 
5 
2 
1 
2 
3 
47 
7 
1 
36 
4 
3 609 
1 567 
1 432 
63 5 
439 
i 171 
598 
251 
75 Ö 
270 
2 718 
24 
52 
7 
11 
210 
16 
288 
149 
9 
148 
896 
Deutschland 
(BR) 
23 
io 
33 
23 
347 
21 
35 
4 
9 
27 
10 
25 
24 
118 
3 BOI 
791 
2 305 
1 109 
601 
7 
23 
104 
908 
367 
998 
791 
398 
7 
16 
H O 
216 
70 
291 
409 
411 
47 
122 
150 
23 
50 
66 
66 
73 
32 
62 
27 
33 
a 
13 
9 
47 
104 
13 
22 
1Ö 19 
5 
13 
198 
14 
17 
260 
3 
17 
40 
11 
14 
202 
3 
13 
65 
S 
360 
23 
6 
85 
28 
604 
8 031 
3 064 
2 957 
1 882 
1 106 
1 
30Ö 
351 
432 
1 505 
6 
. a 
464 
25 
15 
634 
5 
32 
28 
a 
. 
V A L E U R 
Italia 
16 
, 
2 
26 
a 
5 
a 
a 
a 
288 
78 
149 
09 
55 
a 
b 
98 
59 
414 
15 
14 
a 
a 
a 
a 
188 
3 
8 
43 
4 
6 
5 
224 
li 24 
70 
14 
25 
lì 
lì 
69 
1 349 
586 
273 
213 
155 
a 
334 
185 
441 
2 56 
49 
. a , a 
165 
lá 76 
, a 
a 
34 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I43 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C64 
C66 cte 2C6 
¿24 
212 ¿66 
ICt 
318 
346 
366 
36¿ 
3SC 
412 
432 
436 
46G 
484 
ÍC4 
5C6 
524 
526 
624 
664 
668 
660 
692 
7C4 
7C8 
726 
73 2 
74C eoo EC4 
ÌCOC 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1040 
CST 
CCI 
C04 
C22 
C36 
206 
400 
512 
66 C 
ÌCOO 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
002 
C03 
C04 
C05 
C¿¿ 
C26 
C30 
C32 
C34 
036 
C36 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C60 
C6¿ 
C64 
C66 cte ¿C6 
¿12 
220 
390 
400 
4C4 
412 
4£C 
464 
5CC 
5C8 
512 
524 
5¿E 
604 
tlt 
í¿4 
66C 
664 tee 692 
7CC 
7C4 
7C6 
73¿ 
736 
74 C 
eco 604 
537 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í12 
43 
ib 13 
11 
1 
ζ 
HZ 
512 
t 
1 
5 
3 
1 
¿ 
1 
32 
1¿5 
37 
4¿ 
16 
131 
72 
S 
15 
lt 
45 
16 
13 
12C 
3C 
74 
7 
5C 
117 
25 
151 
23 
115 
65 
257 
32 
2t 
12 
27 
15 
4 
254 
16 
968 
94 
492 
115 
63 5 
244 
495 
1C3 
18 
039 
.33 
12 
34 
16 
12 
1 
4 
11 
114 
52 
45 
36 
15 
1 
.41 
C27 
719 
674 
C44 
776 
754 
6 
161 
17 
637 
416 
617 
525 
37E 
246 
131 
265 
1C7 
15 
67 
5C 
16 
7 
¿C 
1C6 
131 
612 
36 
54 
6 
220 
7C 
66 
S 
56 
5C 
16 
¿7 
25 
65 
357 
IC 
2 
15 
13 
18 
S3 
6 e 4e 2 
76 
France 
EPCXYOES 
EPCXYDE 
4 
2 
2 
2 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
ι EPCXY­ALCOCLS , PhENCLS 
EPOXYALKCHOLE . PHENOLE 
7 
30 
40 
13 
131 
4 . 68 
3 a 6 
14 
3 
22 
77 
10 
52 
CO 
2 
1 
12 
îHHîtl 
3 
4 
3 
ALHRYEI 
1 
6 
8 
13 
26 
39 
7 
22 
1 
1 
25 
2 
4 
45 
18 
13 
111 
30 
74 
7 
50 
117 
25 
191 
23 
115 
a . 
178 
32 
26 
12 
27 
15 
4 
1 . 31 
18 
935 
94 
9 9 350 11 416 
3 9 154 2 421 
■ 196 6 061 
1 72 4 721 
] 1 268 
i . 95 
i . 5 
ì . 1 666 
13 
9 
4 
3 
78 
54 
119 
33 ­
384 
007 
125 
8 33 
173 
a 
a 
78 
JNFflafciSKlM.." 0ER,VES 
1 
. 5 . 1 
'. '. 
> . 4 
î . 2 
> . 2 
i . 1 9 . 1 
I . '. '. 
MIT SAUERSIOFFUNKTICN 
1 612 3C 
ï . 799 
i 1 738 
) 2 500 344 
ί 22 14 2 . 9 7 7 . 5 
a . 4 
ï . 2 
2 . 12 
3 
5 4 
5 . 38 
10 
2 104 3 
1 245 7 
2 . 6 
J . 10 
Β . 10 
2 . 1 
1 . 1 
7 
1 10 
IB 
111 9 
3 1 14 
Ί . 4 5 . β 
1 . 2 
4 32 1 2 . 12 1 . 1 
3 Ι 25 2 3 3 Ί 10 2 
4 1 . 2 8 . 20 2 . 4 
2 10 2 . 4 10 8 4 . 34 6 . 1 1 . 6 2 . 3 
2 76 
4 
1 
1 
U 
. 10 12 . 4 11 -
63 
13 35 30 15 . . • 
043 
291 619 . 478 3 53 
1 169 7 631 854 169 44 102 126 20 21 16 2 59 47 16 . 9 89 11 503 30 40 3 16 37 66 7 56 15 10 11 20 82 153 4 
a 
6 7 
15 1 1 43 , 
lulla 
40 
7 2 
31 
4 564 
3 437 929 617 
32 . a 
167 
2 
a 
2 
342 
563 2 231 61 
1 478 645 471 13 110 2 11 73 
20Õ 
156 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 
066 
068 
208 
224 
272 2aa 302 
318 
346 
366 
382 
390 
412 
432 
436 
480 
484 
504 
508 
524 
528 
624 
664 
668 
680 
692 
704 
708 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
0 04 
022 
036 
208 
400 
512 
660 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
212 2 20 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
508 
512 
524 
528 
604 
616 
624 
660 
664 
680 
692 
700 
704 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
SOUOAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
KENYA 
HOZAHBIOU 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
CHILI 
PAKISTAN 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
22 
8 
7 
5 
5 
1 
1 
53 
19 
24 
2B 
575 
335 
14 
47 
67 
141 
57 
41 
333 
133 
357 
31 
176 
442 
126 
868 
61 
84 
35 
887 
110 
113 
63 
91 
67 
17 
182 
55 
028 
110 
063 
206 
748 
138 
053 
452 
28 
055 
21 
14 
21 
18 
10 
12 
13 
10 
17 3 
50 
71 
51 
52 . 10 • 
2 57 
45 5 
857 
654 
624 
522 
35 
138 
33 
300 
821 
200 
98 
46B 
84 
48 
102 
68 
72 
96 
118 
24 
U 
10 
72 
63 
894 
57 
140 
15 
92 
15 
157 
21 
12 
188 
23 
32 
35 
29 
246 
56 
23 
64 
38 
35 
314 
21 
40 
61 
12 
10 
France 
a 
16 
20 
12 
88 
2 007 
896 
1 022 
827 
25 
9 
12 
65 
a 
13 
3 
lu 
40 
14 
21 
10 • 
a 
64 
160 
154 
192 
290 . 4 
3 
8 
284 
a 
11 
204 
7 
5 
15 
16 
7 
8 
8 
11 
7 
2 
1 
534 
26 
18 
3 
1 . 7 
4 
a 
30 
8 
11 
4 
5 
58 
14 
14 
1 
13 
94 
14 
4 
4 
a 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederland 
4 
• a 
16 
575 
331 
12 
46 
64 
141 
57 
41 
330 
133 
357 
31 
176 
442 Í 2 5 
86 8 61 
84 
\ a 
833 
110 
113 
63 
91 
67 
17 
94 
55 
l 006 
110 
2 282 12 880 
2 217 1 868 
64 5 172 
21 3 007 
4 93 8 
443 
16 
901 
9 
1 
T 
1 . 1 
a 
10 
46 
19 
15 
11 
12 . ' 
94 151 
172 
111 
135 324 
1 
> 90 
64 
30 
25 
24 
11 
78 
16 
17 
141 
50 
15 
3 40 
L 27 
41 
49 
3 
2 . t 1 
57 
9 46 
109 
6 
41 
7 
19 
! 6 
78 
4 
3 
106 
14 
12 
25 
12 
73 
23 , 58 
24 
1 34 
183 
4 
33 
13 
10 
10 
Deutschland 
(BR) 
34 
20 
54 
22 • 
3 634 
2 294 
1 231 
1 118 
75 
a 
a 
34 
12 
a 
11 
17 
a 
10 
13 • 
84 
17 
48 
37 
19 
a 
. • 
903 
155 
322 
a 
339 
168 
5 
109 
6 
281 
240 
81 
9 
102 
20 
7 
38 
15 
15 
40 
107 
14 . 1 
7 
8 
243 
25 
72 
5 
17 
7 
62 
13 
9 
51 
1 
8 
6 
12 
84 
19 
1 
3 
1 
a 
37 
3 
3 
44 
2 
V A L E U R 
Italia 
15 
3 
4 
15 
1 260 
931 
259 
165 
15 
a 
a 
55 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
a 
. a 
• 
109 
64 
264 
41 
219 
103 
61 
21 
13 
12 
1 
10 
55 
10 
31 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ■ 
CSI 
ÍCCC 
I C I C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
C S I 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
C36 
C64 
40C 
5C8 
7 2 0 
732 
ÌCOO 
I C I C 
1C20 
1C20 
1C3C 
1 C 3 1 
1C32 
1C4C 
CST 
o e i 
0 0 2 
CC3 
CC4 
C05 
022 
C26 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
C40 
C42 
048 
C50 
C52 
C56 
C5E 
C6C 
C62 
C64 
C66 
2C4 
2C6 
2 1 2 
22C 
248 
2 7 2 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 4 0 
472 
4 7 6 
4 6 0 
484 
5C4 
5C8 
512 
524 
528 
6C4 
616 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7C4 
7 0 8 
72C 
728 
732 
736 
74C 
e c o 
e c 4 
9 7 7 
ÌCOO 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CC4 
C05 
OZZ 
024 
C26 
028 
C30 
CJ2 
03 4 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
5 1 2 . 4 1 ALCEHYDES 
ALCEHYDE Ρ 
it ttc 
17 242 
5 52C 
6 3 3 7 
1 5 6 4 
26 
51 
2 7 5 
2 
2 
5 1 2 . 4 2 P E R i y 
16 
129 
2CS 
3 2 
133 
25 
2 
5 
14 
13 
6 1 7 
3 5 5 
21C 
182 e 
a 
4 0 
789 
555 
C53 
4 7 5 
146 
22 
50 
36 
T O N N E QUANTITÉ 
» ι ι u J J J Deutsch land B e l g . ­ L u x . Nederland ( B R , 
A FÇNCTIONS OXYGENEES I T SAUERSTOFFUNKTICN 
6 4B4 1 6C4 1 1 4 1 3 
5 872 1 187 6 4 3 1 
4 6 6 1 6 8 4 1 0 1 
5 4 2 3 2 2 1 
145 145 7 4 1 
i 2 
1 
28 1 4 1 
^ « M a U i S l ^ r ø i S É 
3 
129 
203 
13 
113 
25 
a 
a 
• 
4 8 8 
3 3 5 
128 
126 
. a 
25 
5 1 2 . 4 3 CEIGNES / 
KETONE U . 
6 2 3 1 
16 2 3 1 
6 3 2 0 
24 C S í 
14 66C 
615 
7 
ι Λ. 134 
1 3 1 1 
7 323 
2 C7S 332 
3 92Ε 
4 4 1 
1 159 
2S7 
11 
10 
4 2 5 
5 832 
1 6 1 3 
6 2 2 
3 0 2 
165 
5 7 
38 
46 
175 
1 1 1 7 
16 2 1 0 
2 2 
54 
6 
4 5 6 
46 
3C 
52 
U 
154 
4 7 
146 
5 1 1 
54 
2C7 
1 2 0 7 
15 
1 90S 
69C 
2 1 5 
3 1 
9 
2 3 3 9 
4 7 
2 1 5 
2 3 9 0 
27 
4 553 
128 5 4 3 
6 7 554 
4 1 156 
13 1 2 7 
7 1 3 0 
2 8 4 
215 
8 5 4 5 
5 1 2 . 5 1 M 
E 
13 9 6 2 
14 E67 
26 9 5 9 
16 382 
10 3 6 3 
16 azi 
3 2 
2 7 8 
1 534 
4 735 
1 C68 
3 4 6 5 
2 
2 
7 
13 
1 
4 
3 
3 
1 
46 
25 
13 
8 
2 
4 
557 
2 72 
5 3 2 
596 
2 9 1 
3 
a 
2 8 1 
68 
5 0 3 
9 0 3 
9 3 3 
97 
547 
246 
6 5 9 
179 
10 2 
C44 
3 1 4 
3 7 4 
299 
159 
56 
12 
46 
175 
4C 
528 
, 8 
a 
, 7 
10 
a 
123 
1 
1C5 
168 
93 
100 
63 8 
a 
5 6 0 
, 5 
16 
10 
10 
25 
226 
• 
5C0 
9 5 7 
5 1 3 
cea 
6 6 7 
267 
161 
763 
mm 
1 29 
5 
36 
1 74 
1 72 
1 
«8A§ígEáE­sSÍ8á. 
1 
2 
3 
2 
1 
555 
3 1 0 
5 7 0 
599 
677 
. 1 
14 
786 
4 1 
733 
61< 
62. ' 
2 2 1 
371 
11 
< 
1 
S A FCNCI MIT SAUEl 
3 1 9 8 ! 
2 88 
9 
5 13 85 
3 8 
9 ! 
! 4 
2 . 
1 ' 
5 . 
2 2 . 
101 
1 1 
1 1 
4. 
! V 
! 
1 
> 
! ι 
• l 
4. 
11 
l " 
< < 
8 2 : 
2 2 
1 
i l 
23 
1 
3 : 
1 
4 552 
1 2 5 7 3 : 
) 19 11 
l 844 
551 
1 1 1 9 . 
. 4 " 
1 3C 
(ES HALOGÍ N , USW. 
> 2 522 
1 9 3 Í 
. Γ 2 7 3 ! 
7 4 
> 6 3 i 
ί 293 
577 
121 
1 171 
. 13 
, . 6 
19 
19 
. . 2 
1 
1 4 
13 
1 2 1 
: ft 
54 
3 
. a 
. . 15 
I t a l i a 
6 
3 
2 
2 
. s O X Y G . / DER. 
ι 1 4 9 9 
9 β 4 0 0 
7 8 7 
. 6 9 7 
278 
4 
1 12 
> 5 1 
ι 3 7 
> 38 
ι 1 6 6 4 
3 8 3 
1 4 2 
ι 4 6 
. 70 
> 6 
i 18 
11 
" 
r β 
28 
I 6 
3 
, 1 
I 16 
β . I 146 
6 7 8 7 
17 
I 33 
1 
4 9 6 
22 
4 2 
5 
2 1 
29 
1 
> 2 8 1 
1 
4 1 
68 
14 
138 
2 
2 0 4 
1 
5 
4 8 9 
2 
1 7 1 
15 
25 
a 
2 3 2 0 5 
1 1 3 8 2 
10 128 
2 4 6 7 
1 6 3 8 
1 
1 
57 
NES , ETC 
7 7 4 8 
10 5 4 8 
2 0 7 9 1 
8 6 3 9 
9 2 1 0 
32 
2 6 9 
1 2 0 6 
2 132 
8 7 1 
2 3 9 8 
1 
2 
3 
2 
2 
8 
1 
2 
3 1 
9 
16 
2 
1 
3 
3 
3 
7 
4 
3 9 0 
197 
732 
5 9 4 
387 
a 
a 
73 
β 
, 3 
2 
5 
a, 
. " 
4 4 9 
3 8 6 
203 
3 4 7 
a 
11 
. a 
. 15 
7 1 5 
5 3 1 
6 5 4 
182 
2 2 0 
79 
4 9 2 
1 1 
a 
, 4 2 2 
7 7 3 
2 6 0 
238 
a 
10 
2 
a 
a 
9 2 8 
8 8 3 
2 
10 
5 
β a 
. 6 
a 
a 
33 
56 
a 
65 
500 
a 
3 8 8 
. 46 7 
10 
3 
4 
830 
12 
5 
116 
1 
-
36 2 
3 8 4 
6 7 0 
0 9 4 
6 1 1 
13 
10 
6 9 6 
0 7 6 
8 2 5 
2 3 5 
860 
. 2 8 0 
. . 16 2l\ 
153 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
720 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
804 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHIN.CONT 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA RE 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
3 
4 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
3 2 
15 
11 
5 
3 
6 
4 
7 
5 
4 
6 
1 
1 
0 1 4 
849 
2 6 1 
115 
5 0 1 
8 
21 
392 
27 
4 4 
93 
68 
102 
12 
14 
16 
25 
62 
517 
179 
2 7 7 
178 
22 
a 
. 39 
030 
579 
256 
788 
529 
52 7 
26 
22 
2 6 0 
59 
177 
899 
3 2 6 
B2 
9 0 1 
128 
159 
148 
14 
15 
4 8 
5 1 1 
2 1 4 
9 3 
63 
56 
1 1 
54 
11 
67 
132 
502 
36 
2 9 6 
55 
108 
12 
19 
26 
10 
3 0 7 
3 7 
3 1 
358 
2 1 
4 1 
180 
28 
0 5 1 
16 
633 
4 4 
71 
2 6 
9 0 1 
19 
132 
3 6 1 
11 
129 
746 
182 
658 
2 9 5 
7 9 4 
97 
72 
9Θ4 
21B 
256 
5 6 1 
859 
292 
0 7 5 
10 
68 
6 9 7 
6 7 6 
553 
4 2 1 
France 
2 3 6 1 
5 7 1 
1 4 7 6 
5 9 7 
259 
6 
2 1 
56 
2 
4 4 
8 1 
12 
6 0 
12 
. a 
a 
-
2 1 4 
1 2 8 
73 
72 
1 
a 
a 
12 
a 
4 3 3 
4 3 9 
1 113 
2 3 8 7 
4 8 0 
2 
a 
1 7 0 
17 
76 
9 1 0 
130 
23 
66 7 
4 9 
97 
28 
. 1 1 
10 
2 3 6 
134 
56 
6 2 
5 4 
11 
20 
1 1 
6 7 
7 
546 
. 23 7 
a 
a 
a 
4 
3 
. 2 5 1 
4 
2 1 
7 0 
19 
13 
114 
2 
4 5 0 
14 
. 2 
4 0 
a 
B3 
3 
15 
52 
. ■ 
9 6 8 5 
4 3 7 1 
3 3 3 9 
1 7 9 0 
1 4 7 6 
9 4 
57 
4 9 8 
a 
6 5 1 
1 5 4 5 
1 3 B 0 
327 
1 8 8 1 
. . 6 
4 9 2 
35 
2 5 5 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
3 9 1 
3 4 3 
35 
1 
11 
. . 1 
1 
1 
2 0 5 
. 9 
46 
2Θ3 
2 6 1 
7 
3 
9 
2 
. 7 
2 1 8 
. 2 5 9 
6 6 2 
2 5 0 
5 
. . 3 
6 
. 8 
Neder lan , Deutsch land (BR) 
2 4 4 8 3 
7 3 7 1 
884 1 
2 4 1 
683 
134 
1 553 1 
6 2 5 1 
a 1 
2 3 6 4 
4 5 9 
355 
, 12 
10 
5 
2 5 
1 5 4 l 
25 
3 
4 4 
22 
25 
4 
; 4 
9 
6 
, . 
6 
. . 6 
10 1 
■ ' 
10 
, . 12 
1 
1 
4 
2 Í 
8 
4 
2 0 
. , < 15 
2 6 f 
. 65 
1 
21 
a 
9< 
Κ 
i 
27 
1 
1 125 
7 60É 
5 0 0 1 
9 1 Í 
5 85 
4 6 ' 
, 13 
92 
945 
715 
. 1 311 
474 
3 3 1 
. 1 ne 215 
72 
165 
10 
4 
5 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
751 
719 
427 
8 9 3 
4 1 4 
2 
. 19 1 
25 
. 12 
56 
38 
. 14 
3 
25 
62 
276 
50 
193 
102 
6 
. . 27 
0 4 7 
3 2 6 
5 0 9 
. 6 8 3 
6 6 8 
24 
10 
79 
35 
19 
67B 
102 
19 
142 
46 
6 
51 
14 
. . 17 
45 
7 
1 
1 
. 24 
. a 
47 
9 6 2 
15 
39 
54 
108 
a 
14 
22 
4 
31 
23 
1 
142 
. 19 
19 
11 
138 
1 
2 
38 
2 
1 
4 6 9 
1 
110 
20 
6 
• 
883 
565 
398 
575 
832 
. 1 
88 
794 
663 
9 1 2 
. 241 
7 2 4 
10 
6 1 
4B8 
872 
4 1 7 
9 2 1 
V A L E U R 
I ta l ia 
1 0 6 3 
4 7 9 
4 3 9 
383 
134 
. . 10 
13 
26 
l ï 
15 
2 2 5 
195 
299 
2 6 5 
a 
2 4 
. , . 2 
57 
156 
69 
3 6 
48 
1 1 
55 
4 4 
. . 35 
2 1 7 
26 
19 
a 
1 
a 
4 
. . 72 
8 8 9 
14 
10 
2 
, 2 
5 
1 2 6 
2 
9 
4 1 
a 
195 
1 
5 6 6 
2 
1 
25 
2 5 5 
5 
2 
262 
4 
• 
4 289 
9 8 4 
1 9 9 8 
342 
1 0 0 8 
1 
1 
2 9 9 
1 257 
227 
845 
2 506 
. 1 1 3 4 
a 
. 22 
9 1 
29 
68 
# : Siche Irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C2t 
C3c 
C4C 
C42 ce CiL 
C52 
C5C 
C56 
C6C 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C4 
2C8 
212 
220 
248 
272 
276 
286 
3CÍ 
322 
334 
346 
3 62 
350 
400 
4C4 
412 
416 
436 
44C 
44t 
4fcC 
4E4 
5CC 
5C4 
5C6 
512 
524 
526 
6C4 
6C8 
612 
616 
624 
66C 
664 
tot 
etc 
656 
7GC 
704 
¡ce 
7ÍC 
728 
732 
736 
74C 
acó 
EC4 
S5C 
577 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
1C2G 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
C02 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C3C 
C3 2 
C34 
036 
C3t 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C56 
ese C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C4 
¿ce 212 
22C 
35C 
4CC 
4C4 
412 
428 
4EC 
484 
;cc 5C4 
5CE 
512 
524 
t i t 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
512.51 eCNCAL 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QIMN T ITE 
Deutschland 
(BR) 
IÕES . CERIVES HALCGENES , ETC 
EINBASISCHE SAEUREI> 
î 4C5 
5 H C 
1 177 
4 2E3 
2 355 
ttt 
1 243 
1 C94 
13 
1 36E 
2 325 
1 752 
1 556 
514 
334 
56 
o7 
465 
54 
12C 
ie 
245 
35 
126 
12 
i l 
3C 
2 12C 
13 356 
2 254 
1 377 
102 
64 
33 
47 
535 
43 3 
85 
343 
1 525 
1 C3E 
254 
4 736 
190 
244 
53 
476 
1 662 
776 
2 501 
236 
350 
51 
1 136 
1 772 
217 
232 
3e 
636 
1C5 
102 
1 563 
451 
156 
16 561 
2C2 825 
62 530 
71 151 
4C 256 
22 655 
373 
116 
9 254 
512.52 
15 533 
7 581 
17 527 
27 587 
7 4C3 
2C 732 
256 
4 C91 
5 227 
1 796 
4 164 
7 675 
3 697 
1 821 
6 671 
3 3CE 
1 3C5 
367 
6 512 
53 
652 
7 C45 
1 255 
991 
2 183 
797 
4C4 
212 
365 
2 5C6 
IC 574 
2 626 
5C1 
15 
155 
1 031 
36 
3C4 
12 366 
1 326 
278 
4 5C3 
1 
7 
1 
27 
8 
15 
6 
2 
657 
11 
7 
484 
72 
2a 
3C 
i 135 
351 
13 
1 
1 
10a 
67 
13 
15 
a 7 
4 
7 
4 
a 
2 
35 
300 
299 
16 
. ■a 
2 
1 
42 
1 
6 
4C9 
2 
1 
000 
36 
a 
5G 
846 
6 
134 
5 
1 
2 
10 
5 
6 
. 65 
6 
1 
295 
76 
• 
193 
C33 
ec9 
C86 
643 
33 
8C 
508 
RitattatiÏi 
4 
2 e 1 
13 
1 
1 
3 
1 
7 
2 
b 
Ζ 
C45 
456 
382 
C43 
150 
42 6 
131 
305 
26 
535 
1 
443 
713 
3 
13 
11 
425 
32 
239 
258 
131 
372 
402 
22a 
201 
C31 
767 
73 
2 
35 
64 
103 
46J 
. 540 
94 
58 
33 
146 
33 
18 
. a 
. a 
2 
17 
. 4 
. a 
a 
a 
a 
5 
. . a 
a 
, a 
56 
a 
. 4 
. . 7 
4 
, a 
20 
. a 
2 
1 
. a 
. . a 
1 
. a 
1 
a 
a 
a 
66 
4 449 
3 833 
423 
224 
125 
5 
. 2 
S , QERIV 
Chi SAEUR 
5 019 
. 1 768 
1 610 
254 
1 090 
20 
78 
204 
3B6 
B87 
355 
i 10 
41 
43 
. 4a 
50 . 64 
21 
a 
. 64 
. 275 
79 
2 
49 
149 
. . I 741 
7 
34 
308 
, U SH a 
161 
197 
76 
287 
14 
30 
19 
176 
2 
18 
33 
20 
25 
5 
6 3 
. . 13 
2 
1 
3 
10 
. 1 
. 2 
332 
559 
7 
20 
2 
1 
, 13 
36 
65 
4 
6 
16 
19 
1 
233 
6 
1 
1 
4 
91 
8 
23 
a 
5 
. 12 
34 
14 
8 
a 
31 
35 
30 
178 
14 
. 13 923 
26 730 
7 943 
3 787 
2 140 
791 
5 
3 
286 
5 224 
3 914 
1 002 
1 768 
1 061 
451 
861 
918 
. 1 046 
1 929 
1 523 
1 455 
904 
139 
. 52 
227 
44 
110 
9 
2 29 
30 
123 
24 
53 
28 
1 635 
5 392 
1 948 
1 255 
100 
63 
33 
28 
498 
318 
84 
322 
1 094 
1 010 
289 
3 319 
76 
186 
52 
421 
471 
752 
2 306 
238 
328 
90 
1 123 
1 723 
195 
214 
36 
539 
46 
71 
1 466 
401 
, 2 992 
118 455 
47 726 
41 785 
25 086 
17 964 
324 
2 
7 988 
ES HALOGENES . EIC :N , USI·. 
1 445 
1 436 
4 922 
276 
7Θ7 
. 126 
560 
701 
311 
182 
8 
285 
4 591 
2 
33 
10 
30 
16 
1 
89 
a 
. 100 
. . 218 
1 
. . . . 95 
. 90 
. 6 
. 16 
5 532 
1 881 
IO 004 
. 5 830 
5 600 
23B 
2 456 
4 305 
406 
2 779 
3 802 
1 425 
951 
1 083 
1 440 
1 162 
2 74 
3 377 
a 
819 
2 402 
562 
660 
413 
214 
12 
141 
1 649 
3 466 
31 
289 
13 
144 
6al 
32 
140 
3 124 
629 
132 
1 737 
Italia 
1 
1 
25 
14 
9 
6 
3 
3 
13 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
C53 
910 
59 
598 
248 
146 
415 
. 10 
169 
12 
196 
75 
4 
7 
31 
2 
210 
, 2 
2 
3 
1 
a 
7 
2 
. ila 
67 
. 30 
. a 
. . . a a 
2 
10 
3 
3 
1Θ4 
52 
57 
. 1 
252 
11 
38 
. 12 
. 1 
5 
2 
4 
2 
1 
21 
a 
24 
a 
158 
998 
995 
387 
722 
976 
6 
31 
470 
937 
219 
299 
073 
105 
. 5 
27 
. lai 
801 
463 
141 
274 
863 
56 
49 
80 
29 
. 265 
475 
136 
770 
82 
2 
200 
. 112 
76 
555 
60 
a 
. 71 
6 
10 
418 
221 
112 
302 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGOLEO 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
66B CEYLAN 
680 THAILANDE 
696 CAHBOOGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
950 SOUT.PROV 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 PULOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
. ί 
1 
5 
1 
3 
1 
5 
75 
28 
27 
14 
12 
2 
4 
2 
3 
7 
3 
7 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
4 
5 
2 
034 
647 
383 
857 
790 
306 
728 
324 
19 
356 
565 
5B2 
479 
247 
187 
57 
26 
693 
15 
31 
10 
62 
11 
35 
11 
14 
10 
815 
271 
651 
465 
20 
15 
217 
22 
519 
156 
25 
515 
370 
804 
78 
264 
101 
63 
13 
169 
556 
271 
271 
55 
87 
17 
22 7 
290 
73 
125 
15 
370 
67 
35 
749 
182 
38 
377 
663 
186 
285 
935 
07 5 
112 
73 
69 7 
595 
383 
927 
2 39 
272 
636 
80 
917 
3Θ4 
550 
021 
74 5 
933 
532 
908 
936 
366 
131 
943 
23 
507 
690 
376 
368 
415 
27 6 
150 
41 
146 
965 
808 
681 
137 
18 
62 
320 
13 
104 
6B0 
395 
77 
303 
France 
467 
9 
13 
410 
48 
61 
25 
. 5 
77 
111 
15 1 
7 
98 
48 
14 
27 
6 
10 
4 
4 
2 
a 
a 
3 
a 
24 
2 393 
64 
35 
1 
a 
a 
3 
1 
25 
2 
10 
307 
5 
2 
459 
50 
a 
a 
41 
192 
9 
115 
. 4 
2 
1 
6 
4 
3 
1 
50 
13 
1 
65 
18 
. • 
11 97 3 
3 903 
6 317 
3 124 1 534 
31 
62 
219 
. 1 384 
486 
2 381 
586 
4 93 6 
. 267 
63 
59 
9 
252 
. 100 
705 
2 
3 
3 
1 405 
. 31 
259 
106 
100 
. 122 
149 
a 
85 
87 
3 099 
485 
34 
. 1 
1 1 
. 24 
2 784 
110 
. 1 227 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
56 
25 
23 
64 
21 
10 
12 
18 
13 
34 
1 712 
1 389 
222 
126 
64 
3 
. 3 
1 256 
a 
364 
414 
Bl 
194 
4 
18 
40 
86 
190 
98 
. 1 
5 
. 9 
12 
. 8 
. 17 
. 27 
. 12 
. a 
. 17 
. 62 
23 
1 
11 
34 
. . 800 
2 
6 
68 
Nederland 
141 
126 
38 
128 
23 
20 
10 
85 
12 
15 
54 
26 
35 
6 
34 
a 
a 
8 l 
. 2 
5 
a 
a 
a 
a 
2 
105 
362 
12 
23 
2 
2 
a 
6 
16 
38 
2 
7 
40 
11 1 
2 03 
2 
a 
1 
2 
64 
20 
37 
a 
4 
a 
12 
22 
8 
5 
1 
35 
22 
13 
114 
7 
3 959 
10 361 
3 449 
2 094 1 19B 
622 
2 
1 
237 
582 
48 0 
a 
2 101 
135 
549 
a 
96 
214 
265 
67 
91 
6 
96 
2. 475 
1 
13 
3 
10 
6 
1 
43 
35 
94 
31 
31 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
43 
14 
15 
8 
9 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
029 
305 
241 
113 
398 
159 
504 
239 
a 
242 
392 
489 
405 
232 
40 
a 
11 
605 
θ 
19 
2 
50 
8 
33 
8 
9 
8 
640 
222 
575 
365 
17 
13 
217 
9 
501 
90 
21 
490 
968 
774 
73 
505 
22 
50 
12 
125 
209 
213 
043 
55 
73 
15 
212 
261 
58 
114 
8 
278 
14 
21 
554 
157 
a 
384 
087 
610 
668 
580 
312 
70 
1 
113 
522 
448 
417 
a 
470 
934 
76 
535 
054 
140 
699 
624 
42R 
295 
490 
426 
323 
102 
503 
a 
475 
797 
179 
219 
110 
76 
a 
2 
60 
489 
692 
11 
69 
17 
49 
219 
11 
44 
784 
236 
45 
923 
V A L E U R 
Italia 
341 
182 
68 
142 
321 
45 
179 
• 2 
22 
8 
52 
36 
2 
3 
9 
1 
52 
a 
2 
2 
3 
1 
a 
3 
2 
a 
46 
293 
. 24 
. a 
-■ 
1 
3 
. 4 
55 
12 
2 
96 
14 
13 
. 1 
90 
26 
76 
. 6 
. 2 
1 
2 
2 
5 
7 
17 
a 
15 
a 
3Θ 
• 
8 530 
4 835 
2 984 
1 907 
543 
6 
9 
125 
1 235 
71 
660 
2 343 
a 
23 
■ 
1 
13 
. 56 
680 
499 
40 
233 
507 
18 
11 
25 
9 
a 
574 
91 
22 
305 
31 
1 
39 
1 
278 
16 
123 
11 
a 
1 
25 
7 
5 
310 
43 
26 
81 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code ' 
CSI 
6C4 
612 616 624 66C 664 676 706 72C 732 736 74C eoe EC4 562 577 
ÌCOO 
ICIC 
1C2C 
1020 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
CST 
OCl 
002 CC3 C04 005 C22 C26 C28 030 C3 2 
C34 C36 C3E C40 C42 C46 C48 C50 CÎ2 C6C C62 C64 C66 eta C7C 2C4 2C6 212 220 224 246 276 286 346 370 362 3SC 4CC 404 412 416 42E 432 436 448 4EC 484 5C0 504 see 512 52C 524 £26 6CC 6C4 tet 612 616 624 626 632 644 66C 664 666 676 66C 692 7CC 7C4 vea 72C 726 722 736 74G eoo 604 562 527 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
512.52 POLYACICES . C 
HEFRBÍSISCHE S 
1 655 
28C 1 C46 
1 602 
569 4 236 
46 1 225 
ï 46 5 58 1 7C7 2 841 324 184 63 55C 
216 155 
76 433 El C36 47 624 38 236 19 404 21 836 
59 
15 27 15 IC 
5 
1 
a 
3 73 32 147 . . 386 1 . 1 90 . a 
• 
797 
926 847 712 553 6 4C2 472 
5 1 2 . 5 3 * A C I Q E S A U OXYSAEUREK 
3 627 
1 653 
1 074 
4 501 
1 515 
2 355 
97 236 1 512 
33C 1 129 
1 596 
751 435 K C 52 44 7 
371 736 471 515 1 C81 
125 275 46 276 42C 73 445 33 25 1G5 14 32 14 27 72C 2 299 
266 231 49 34 35 7C 1 411 275 45 166 547 131 15 166 54 64 IOC 148 188 265 154 25 24 66 251 821 69 25 252 12 75 137 221 535 54 t 38C 
64 54 626 97 125 3 921 
47 746 
12 36t 
21 14C 
e 014 
7 13C 
75 434 3 056 
5 
1 1 
1 
207 196 813 563 65 . 55 90 48 82 321 5 37 99 
a 
a 
40 34 
a 
38 216 
a 
a 
a 
56 372 31 304 . 16 1 4 3 13 5 308 268 89 26 
a 
a 
a 
7 . 2 11 6 5 59 20 1 5 7 . a 
a 
143 56 29 . 18 . 30 273 20 25 78 . 5 12 35 85 12 216 49 12 13 6 
a 
­
751 
779 775 656 aea 62 381 3aa 
15 
8 3 2 2 
TONNE 
­Lux. 
ERIV 
Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
S HALCCENES . 
AEUREN . LSU. 
a 
. . 1 5 224 
a 
5 137 
a 
a 
. 22 56 . 
■ 
166 
652 532 613 684 
a 
a 
299 
. 
a 
43 16 . 1 . . . 30 30 . 68 , a 
550 
17 0E2 
8 OBO 
7 914 
2 258 
402 , a 
137 
1 
3 
1 
1 2 
84 
23 31 21 20 
8 
COLS ι ACIOES A F0NCT. 
. usa. 
1 
5 
8 
2 6 
187 
a 
86 B22 224 1 1 1 116 2 15 9 3 2 
a 
a 
a 
11 
a 
200 
a 
a 
2 
a 
a 
7 , . a 
. 1 25 
a 
. . 3 65 . a 
23 . 3 
a 
. . a 
2 
a 
1 59 
a 
. 123 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
. a 
978 , a 
a 
5 . ­
979 
318 207 146 252 1 
a 
202 
1 015 
566 . 1 324 
185 56 1 2 39 2 38 
21 
62 
a 
5 2 2 1 
33 
42 
12 
27 
14 
55 
3 92Î 
7 494 
3 089 
wx 1592 1 6 
1 
1 
1 
17 
3 8 5 3 
1 
ETC 
65a 
2Θ0 979 596 508 303 46 2 24 
7 30 
27 605 840 119 128 , • 
031 
247 345 317 477 12 
a 
962 
OXYG. 
728 
605 525 
m 543 980 80 164 148 266 766 714 485 26 446 1 13 257 435 106 427 839 31 275 
a 
167 
a 
36 117 29 6 74 8 16 
a 
19 233 609 91 129 49 29 32 59 
a 
360 133 42 142 389 109 17 40 65 8 64 92 20 H O 82 24 3 66 179 297 56 . 146 12 65 62 182 40 B2 152 11 17 605 80 
a 
­
394 
401 553 282 722 8 4 718 
NTITÉ 
Italia 
1 
42 
20 10 5 4 
6 
1 
8 
1 4 1 1 
. 
a 
21 916 44 561 . a 
212 
72 
a 
25 , 63 . 
079 
528 400 724 120 1 2 968 
697 
275 267 542 
a 
253 15 16 119 12 228 545 237 369 154 51 372 60 263 164 3 22 96 3 46 48 48 6 23 3 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
Bl 421 46 53 , 1 1 4 1 37 129 
a 
20 36 1 1 
a 
13 56 36 56 25 99 16 3 3 . 77 247 13 
14 , 8 8 4 410 
a 
30 24 25 8 5 129 ­
128 
781 286 766 189 2 48 744 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
604 
612 616 624 660 664 676 708 720 732 736 740 800 804 962 977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 0 26 
028 030 032 034 036 038 040 042 046 04 8 
050 052 060 062 064 066 068 070 204 208 212 220 224 248 276 288 346 370 382 390 400 404 412 416 428 432 436 448 480 484 500 504 508 512 520 524 52Θ 600 604 608 612 616 624 628 632 644 660 664 668 676 680 692 700 704 708 720 728 732 736 740 800 804 962 977 
ÌOOO 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
PAKISTAN 
INOE 
BIRHANIE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
.HAUAGASC 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INOONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FCRHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
71 
21 27 15 14 
7 
2 
1 
1 1 1 
1 
1 
1 
2 
29 
8 11 5 5 
1 
475 
104 392 423 203 840 13 3 76 
805 33 436 776 141 51 18 159 
381 
415 82 7 
170 835 8 150 127 
95 7 
092 960 902 175 607 67 179 815 311 678 252 528 268 470 35 151 213 
5 80 
220 257 542 91 204 17 136 322 45 516 21 16 115 11 18 10 12 542 755 240 199 32 61 21 46 21 283 202 23 114 393 139 12 64 137 28 37 57 133 193 137 10 16 28 198 536 84 26 192 14 64 111 135 270 54 686 66 37 330 44 92 380 
194 
126 747 325 246 59 331 602 
France 
1 
, 1 48 12 40 . . 217 . . 1 16 . . • 
21 702 
4 836 10 C89 5 627 4 660 4 149 2 117 
145 182 473 384 58 . 56 77 28 70 234 8 37 111 
a 
44 42 . 94 118 
a 
. . 50 299 20 352 . 13 1 3 2 9 4 141 169 75 48 . a 
a 
4 , 5 14 4 6 43 16 
7 9 . 1 
100 43 25 
13 . 40 160 21 26 64 
a 
5 11 29 51 6 132 42 10 11 4 
a 
­
4 293 1 185 1 297 540 1 547 46 305 263 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . . 1 2 54 , 1 30 . , . 8 16 
• 
3 983 
2 115 760 541 
1 025 
a 
a 
82 
74 
a 
54 362 53 1 
43 
lî 
36 
15 
34 
lî 
29 
29 
1 217 
2 002 543 
1 323 56 97 
39 
Nederland 
. . 14 6 . 2 
. . 10 10 
51 
a . 159 
7 691 
3 298 
4 034 
1 120 142 
. 59 
927 
293 
733 252 85 6 2 70 13 41 14 29 1 11 
a 
54 2 5 2 1 16 
4 . . a , 1 1 . 4 2 3 1 
56 6 35 1 
i 2 1 l 18 4 
a 
1 13 8 
. 11 
a 
. . a 
1 19 1 
a 
a 
2 5 
a 
. 13 . 5 67 . . 1 9 . . 7 1 . 2 380 
5 246 
2 204 
445 241 193 3 2 24 
Deutschland 
(BR) 
1 
28 
6 10 6 8 
3 
1 
1 
12 3 5 3 2 
473 
104 36B 177 171 622 13 375 2 30 
23 406 775 60 35 
­
86 8 
857 436 569 062 3 
a 
513 
583 
476 579 . 486 258 51 109 559 254 439 682 372 21 249 1 14 121 403 37 158 397 30 191 
57 , 22 144 19 3 95 6 9 . 6 168 665 89 85 32 59 19 39 . 236 119 19 90 245 106 11 28 84 3 21 36 16 B3 BO 8 1 2B 106 219 55 
105 14 46 29 104 24 47 197 8 12 287 33 
a 
. 
531 124 972 440 598 5 1 837 
V A L E U R 
Italia 
1 
9 191 18 122 
. 328 
20 
6 . 18 ' 
9 137 4 309 2 508 1 313 946 1 1 l 356 
413 178 145 334 
205 10 11 66 15 122 318 118 208 99 34 83 35 129 145 4 11 58 9 17 26 23 3 19 1 . . . 4 , a 
143 915 41 54 
a 
. 2 20 24 64 
a 
16 63 9 1 
a 33 25 15 21 17 66 13 1 2 
a 48 152 8 
10 
8 4 2 195 
a 131 16 15 25 3 92 
5 122 1 070 2 710 1 048 811 2 23 439 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir no'.es par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
C38 
C56 
C6e 
664 
1CGC 
U I C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
I C 3 1 
1C32 
1C40 
L S I 
cet 
CC4 
CC5 
C22 
2CB 
322 
2 6 2 
664 
1CCC 
I C I C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
e¿a C3C 
C32 
C34 
C36 
C26 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C56 
C62 
C64 
2C8 
220 
262 
35C 
4C0 
4C4 
412 
46G 
484 
5CG 
504 
506 
512 
526 
t t c 
664 
680 
7C8 
732 
736 
740 
6CC 
ÌCCO 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
C S I 
CC3 
CC5 
C22 
C30 
C38 
C46 
C64 
4C0 
5C6 
526 
tee 624 
732 
lece 
U I C 
I C Ì C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
512 
512 
512 
4 
2 
5 1 2 
France 
•"ti 
35 
4C 
7C 
54 
2 5 Í 
36 
65 
54 
t 7 
. 13C 
. 6 2 ¡ ; 
15 
22 
12 
65 
l i 
5 
6C 
213 
546 
56 
5C 
76· 
355 
5 
2 2 
1ER! 1ER 
TER. TER 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederlanc 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
SULFLRIULES , SELS E I C OER SChhEFELSAEUREN , U S « . 
. . . 
20 
20 
. . . . • 
M 
DEI. 
. . a 
22 
a 
• 
24 
2 
2 
22 
22 
35 
40 
70 
54 
278 
16 
65 
54 
67 
a 
. 130 
IREUX ET M T R I C U E S . ETC SALPETERSAEURE t U S h . 
2 2 . 
12 
5 0 
4 0 
LO 
. 6 3 ESTERS PHOSPHCR1QUES ι SEL 
ESTER 
524 
777 
453 
67 
547 
75 
23 
52 
5 
25 
66 
26 
6 
135 
11 
2C 
64 
40 
33 
14 
52 
36 
2 Í 
7 
13 
11 
113 
IC 
42 
1 
5 
H O 
e 11 
55 
33 
15 
11 
14 
23 
5 
23 
078 
786 
6C6 
3C1 
567 
4 
54 
55 
. 6 4 E 
E 
16 
9C 
IC 
1 
2 
IC 
175 
8 
1 
1 
1 
25 
8 
353 
1C7 
42 
l t 
25 
a 
. 175 
1 
DER 
382 
77 
45 
289 
46 
35 
1 
15 
ZZ 
1 
3 
8 1 
6 
8 
a 
a 
52 
36 
4 
11 
9 
58 
3 
4 
1 
3 
83 
1 
2 
6 
27 
14 
IC 
1 
6 
l i 
369 
792 
252 
1 2 1 
320 
4 
52 
4 
FHCSPHORSAEURE . 
5 4 7 
a 
3 1 1 
39 
76 
a 
1 
a 
a 
3 ' 
8 
1 
4 
. 1 1
1 ι 
25 
10 
29 ' 
. 
1 0 6 8 5 
9 7 2 1 
2 7 
12 
69 1 
β 2 1 
i l E R S CARBONIQUES . SELS 
¡TER OER 
i 7 
. a 
. 2 
a 
a 
. 1
12 
1 
10 
7 
1 
. . 
KOHLENSAEURE , U 
15 
a 
. 69 
a 
5 
80 
2 9 3 
4 7 2 
16 
78 
76 
3 7 7 
5 
. • 
> , ETC 
USW. 
3 3 6 
) 3 8 6 
65 
a 
179 
i 3 2 
22 
17 
7 
10 
. 50 
19 
3 
1 43 
10 
3 
53 
4 0 
3 3 
t a 
. 2 
2 
2 
2 
4 5 
7 
. 4 
, a 
2 
22 
7 
k 5 
» 4 7 
4 
1 
1 
13 
17 
5 
1 11 
3 1 519 
t 9 6 6 
7 3 0 1 
. 153 
» 175 
a 
\ 77 
1 ETC 
S M . 
16 
89 
3 
1 
2 
10 
175 
6 
1 
1 
1 
25 
7 
3 4 1 
106 
32 
9 
28 
. , . , 175 
Italia 
4 
, 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 8 
3 2 2 
3 8 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 
< 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
4 0 4 2 
l 0 4 8 
0 5 0 
3 
7 
4 
2 
1 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 8 2 
1 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
t 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
> 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 0 
ί 6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
! 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 0 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
.CONGOLEO 
RHODESIE 
INDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
10 
11 
14 
17 
83 
12 
19 
15 
22 
. . 3 0 
17 
19 
10 
63 
4 1 
10 
57 
2 6 4 
507 
52 
8 1 
73 
372 
10 
4 1 
2 
7 0 1 
552 
560 
176 
573 
37 
2 0 
42 
11 
34 
159 
37 
15 
114 
17 
14 
46 
4 0 
22 
27 
13 
47 
14 
25 
49 
22 
74 
2 2 
39 
18 
14 
105 
24 
38 
101 
35 
86 
63 
56 
106 
14 
95 
4 3 4 0 
2 5 6 1 
SOI 
3 4 6 
8 7 1 
2 
14 
106 
45 
9 2 
22 
12 
33 
10 
146 
113 
14 
11 
13 
2 1 
18 
597 
143 
230 
76 
76 
. . 147 
France 
. a 
a 
-
5 
5 
, a 
a 
a 
4 1 
. . • 
44 
. 3
3 
4 1 
a 
4 1 
• 
a 
32 8 
284 
120 
3 1 6 
6 
a 
2 0 
2 
10 
76 
2 
5 
50 
, 5
16 
a 
1 
a 
13 
4 4 
. 15 
23 
16 
3 8 
5 
7 
2 
7 
6 7 
2 
2 
11 
23 
82 
6 2 
1 
45 
. 66 
1 812 
1 0 4 7 
3 1 6 
1 2 1 
442 
2 
13 
7 
. 4 
17 
5 4 
l î 
9 4 
5 
86 
I B 
3 
. . 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
, I B 
10 
38 
32 
6 
2 9 1 
a 
2 0 5 
49 
63 
a 
1 
. a 
a 
5 
11 
1 
6 
a 
7 
14 
6 
16 
6 8 0 
6 0 8 
30 
17 
42 
a 
1 
• 
Neder land 
. a 
a 
a 
. a 
a 
-
1 
a 
1 
1 
a 
a 
. • 
a 
10 
a 
1 
3 
1 
18 
10 
27 
13 
3 6 
124 
14 
3 0 
19 
53 
. a 
27 
5 
5 
Deutsch land 
(BR) 
10 
11 
14 
17 
78 
7 
19 
15 
22 
a 
a 
30 
17 
a 
a 
63 
a 
10 
57 
2 6 4 
423 
19 
7 1 
69 
3 3 1 
10 
a 
2 
353 
213 
7 1 
a 
1 9 1 
30 
19 
22 
8 
24 
4 8 
2 4 
3 
39 
14 
2 
21 
4 0 
21 
a 
a 
3 
a 
4 
26 
6 
27 
15 
12 
1 
6 
25 
22 
20 
54 
11 
4 
1 
55 
61 
14 
29 
1 5 7 1 
82B 
378 
170 
294 
a 
a 
7 1 
45 
88 
5 
12 
33 
10 
146 
59 
14 
11 
13 
21 
7 
4 9 7 
133 
144 
58 
73 
. . 147 
VALEUR 
I ta l ia 
. 1 
1 
1 
57 
l 
a 
6 
a 
a 
• . 1
. 12 
. 6 
9 
3 
a 
9 
3 
2 
1 
15 
1 
13 
a 
3 
. 1
. . . . a 
• 
153 
64 
47 
19 
4 0 
. . 1
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CCI 
C02 CC3 CC4 005 022 C30 034 C36 038 C42 04B C62 eta 204 2C8 346 390 4CC 404 412 416 428 480 484 5C4 508 528 624 664 720 726 732 736 eoo 
1000 
1010 
1C2C 
1020 
1C30 
1C31 
1032 
1040 
CSI 
COI 002 0C3 C04 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 C42 C48 050 C52 056 058 060 062 064 C66 C68 204 208 220 272 288 362 390 4CC Λ04 412 416 446 480 484 504 508 512 524 528 6C4 616 624 640 660 664 660 692 700 720 728 132 736 740 800 604 977 
ÍCCC 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
512 
6 
1 2 
2 
512 
4 
4 1 4 2 4 
26 
5 
1 
1 
23 
52 
16 42 32 4 
2 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
.65 AUTRES ESTERS DES 
AND. 
476 
413 £54 166 263 45 23 2C6 59 166 65 321 66 15 25 57 13 357 661 46 377 719 382 146 86 153 10 15 167 197 w 176 2ÌÌ 
914 
892 231 5C9 656 „ 57 135 
.71 C 
V 
622 
636 482 813 515 872 11 89 576 115 401 397 260 
230 
64 6 
812 101 290 56C 42 54 5 
454 426 356 134 52 52 66 8 53 8 146 632 416 635 10 10 31 j? 691 70 174 133 8 29 30 17 233 974 30 7 35 365 42 615 H O 69 24 7 
7 53 6 
292 
268 665 626 73 5 
15 53 665 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACIDES M N E R A O X 
ESTER DER HINERALSAEUREN 
31 
60 
14 
40 
31 ­
41 6 
1 1 133 
17 
17 
ÍKíSSáMÉeS0flH,a 
3 
2 
1 
21 
4 
36 
7 27 22 
a 
874 180 565 530 235 
a 
8 69 . 19 163 17 15 917 47 3 3 102 
16*? 
135 179 174 1 19 52 17 7 . a 
15 245 5 45 . 9 
a 
1 
a 
57 1 1 11 
a 
5 5 
a 
19 15 3 
a 
161 
206 
β 116 
a 
­
377 
148 583 527 284 12 52 962 
96 
58 1 05 
1 
3 
1! 
r' 
12 
2 83c 
2 61 
7C 21 33 
123 
1 
3 36 
; 3 ί 
i * 
6 1 1 
2 
IN AMIME 
.HINOFURKIION 
7 409 161 ! ' 625 1 134 
1 199 
a 1 
1 245 5 12 ί 363 
a 
. a 56 ) 13 3 . a 
83 ! 21 
a 
β . > 2 
a 
a 
a 
19 . a 17 1 I 9 
21 
15 
31 
27 
13 
13 
2 515 1 329 92B 820 128 2 1 131 
1 
1 3 
4 
1 
23 
45 4 12 8 3 
1 
404 408 551 . 281 45 19 195 59 168 44 62 68 15 6 26 13 397 661 46 377 719 382 148 lit 9 15 167 197 51 
Lit 253 45 
305 644 928 490 598 . 26 135 
m 678 
a 848 056 11 74 245 61 330 303 233 88 576 461 68 261 450 
a 
258 218 221 146 108 16 . 70 1 34 7 131 206 406 511 9 1 31 17 37 500 66 173 461 8 22 12 17 176 BIB 27 7 35 56 37 408 96 68 207 6 538 
319 885 130 328 310 1 
a 
457 
Italia 
25 
13 
18 259 
lî 
334 
26 294 17 14 
1 621 66 42 566 
a 
373 
a 
6 
a 
49 40 567 10 127 99 265 17 23 8 
a 
41 78 26 36 25 
a 
162 
53 
113 
646 . 2 8 . 38 110 
11 
5 245 
2 295 
1 754 
1 123 
980 
a 
. 216 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
002 003 004 005 022 030 034 036 038 042 04 8 
062 068 204 208 346 390 400 404 412 416 428 480 484 504 508 528 624 664 720 728 732 736 800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
18Ì2 
1040 
001 
002 
003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 03Θ 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 220 272 288 382 390 400 404 412 416 448 480 484 504 508 512 524 528 604 616 624 640 660 664 680 692 700 720 728 732 736 740 800 804 977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 3 
3 
4 
* 1 2 2 4 
16 
6 
1 
2 
1 
1 
19 
77 
15 34 22 5 
3 
594 
693 521 315 304 94 24 251 66 184 134 244 52 15 38 86 41 618 841 149 481 809 426 161 164 165 25 20 217 317 50 49 298 306 114 
115 
62 7 
043 627 
32 5 
a 
86 121 
697 
071 125 819 432 623 49 93 582 163 423 438 478 213 492 653 133 402 072 20 416 363 267 473 261 32 66 142 14 124 10 175 064 338 788 12 14 45 48 45 92 8 
95 91 402 12 31 32 28 221 375 44 10 40 237 57 800 58 89 272 13 146 
7 56 
144 400 848 950 22 67 115 
France 
a 68 
a 
52 • 
3 049 150 1 535 325 1 920 
a 4 55 1 13 11 780 12 23 5 521 50 11 7 189 20 80 74 110 86 4 20 66 45 14 
. 11363 8 45 
a 
12 
a 
4 . 90 3 1 30 
a 
6 4 
a 
15 39 3 
a 
117 3 316 
a 
5 15 , ­
26 286 
5 059 20 117 13 816 430 19 66 680 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
59 
. 2 287 2 
352 
350 2 2 
a 
a 
• 
615 
125 421 5 14 
, 4 
a 
, 2 
3 \ 
23 
24 
1 268 
1 165 41 22 32 
. 30 
Nederland 
6 
1 . 16 
ΐ 28 23 1 
4 . a 
• 
533 130 
a 496 90 185 , 1 177 5 16 389 
a 
. 30 
a 5 1 . . 91 14 
, . 2 
. a 22 
a 
a 39 1 Β , a 
a 
a 
a 39 2 
7 . a 4 
a 
a 64 
a 
a 
a 47 
, 4 
a 8 
a 
-
2 414 1 249 856 767 156 3 1 1-52 
Deutschland 
(BR) 
8 2 2 
3 
2 
2 2 
3 
1 
1 
19 
42 6 11 6 4 
1 
495 887 517 
30Õ 94 21 236 66 184 10B 98 52 15 6 34 41 618 841 149 481 809 426 161 164 165 23 19 217 317 50 49 298 306 113 
397 199 843 606 234 
34 121 
378 816 797 
012 112 49 82 346 110 338 549 460 88 806 379 87 362 873 
a 201 193 104 335 215 6 
94 
102 10 163 426 311 635 10 1 45 41 41 672 88 88 726 11 20 16 28 157 120 41 9 40 46 51 482 49 83 236 12 146 
760 003 398 97 5 246 
, 967 
V A L E U R 
Italia 
34 1 1 
. a 3 15 
, 22 146 
a 15 
. , . a . . . a 
a 
a . a . a 
a . . a . 241 36 167 19 19 
. • 
1 171 76 53 367 
392 
6 . 47 56 710 6 99 133 217 30 32 10 . 42 78 53 52 42 . a 3 
. , 1 227 18 77 2 1 
a 3 4 125 2 2 639 1 5 8 
a 
48 152 , 1 
3 3 2 5 1 13 1 -
5 028 l 668 1 988 1 268 1 086 
. 286 
* : Siebe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITE" 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
CCI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C26 C3C C32 C34 036 038 C4C C42 C48 C50 C52 C56 C60 Ct2 CÍ4 C66 C66 204 2C6 22C 272 266 39C 4CC 4C4 412 440 444 448 460 464 SCO 5C4 508 512 524 526 616 624 632 656 660 664 676 660 692 700 7C4 708 720 328 732 736 74C 
eoo 
ÌCOO ICIC 1C20 1020 1C30 1C31 1032 1C4C 
CST 
COI 002 CC3 0C4 CC5 022 C26 030 032 C34 C36 038 G40 C42 C46 C5C C52 C64 350 400 404 412 46C 484 504 5C8 526 616 624 660 664 732 736 
ecc 
562 
1CCC 
leu 
1C2C 1020 1C3C 1C31 1032 1C4G 
S12.72 COMPOSES C C A FONCTION OXYGENEES AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTICNEN 
CC4 766 211 342 246 73 5 
65 312 BC 17C 843 265 134 617 546 17C 3C7 61C 
56 266 34C 61 537 
15 167 
62 12 26 173 54E 220 232 2 
32 S 
26 6 34 383 62 21 
471 54 178 61 32 
245 5 53 13 15 3 12 8 46 92 18 
253 92 39 57 
24 417 8 590 10 729 6 532 3 097 15 191 
2 002 
237 415 726 7C4 463 11 113 4 48 499 56 35 42 5 47 
42 41 26 
53 117 4 
53 8 187 
1 9 10 26 170 44 1C5 
1 
6 17 
3 59 12 
4 S3 7 H C 61 32 9 53 
32 
2 
37 72 24 14 
8 350 5 CB2 2 C75 1 225 938 9 ISC 255 
CUAÎERNAERE 0 
1 054 341 1 757 365 
242 36C 14 42 66 103 392 415 43 191 38 55 47 
200 63 16 3 2 7 7 21 52 291 14 
72 6 37 
c 
12 56 32 
6 661 3 762 1 951 1 365 727 
6 3C 211 
255 756 77 79 185 
15 177 28 13 77 3 2 
23 1 2 
2 13 
1 1 6 
838 167 533 418 136 
6 27 
2 
22 171 
108 20 
2 
3 
11 
5 6 
; 
D 
a 1 
16 
72' 2 
3< 
3 1 10 1 
t 
2 
. , 15 
7 
1 
1 
40 
911 24 17 24 
) 295 
l 146 l 74 
1 9 • 11 14 53 2 > 19 
8 5 1 1 
35 
! 99 
17 2 
i 
) 1 091 ! 720 
1 315 
164 1 21 
a 
1 l 36 
>AMMCNIUM CU .MHGNIUMSAL¿ 
t 161 
81 ) 139 ! 32 
6 ί 20 
6 41 ! 5 r 37 
8 Γ 62 
28 23 2 200 24 5 
i a 
) IO 
45 ί 69 
) 2 
1 i 1 
a 
9 i 30 
ι 1 093 > 412 i 305 S 117 
169 1 3 206 
655 232 
72B . 394 818 33 120 5B 108 2 B48 
141 84 272 173 86 18 55 24 184 120 36 269 7 
14 3 
18 145 
946 155 137 
30 3 7 
1 27 168 43 17 
312 47 58 
222 321 13 3 
2 12 3 13 74 18 215 20 14 
42 
10 600 2 009 
6 285 4 151 1 544 
5 
a 
761 
AIERNAI 
E 
355 
4 246 
a 
129 132 8 21 14 30 85 199 20 9 
a 
27 45 . 16 IO 1 1 6 5 8 2 59 14 
a 
3 8 
4 2 7 
• 1 563 
73* 651 495 177 1 . 2 
156 
211 48 312 . 383 24 70 14 
3 482 15 13 75 320 37 246 529 72 29 6B 20 215 
a 
44 . a 
2 301 4 SS 1 
a 
a 
, 2 5 4 151 2 
a 
64 
a 
9 
a 
a 
14 178 
10 
a 
4 1 16 
a 
1 
a 
1 
257 
727 991 991 591 1 
a 
949 
374 
1 26 132 
a 
7 
a 
15 
23 134 
a 
16 7 3 
32 
7B3 
533 214 164 4 . . 1 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 
034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 220 272 288 390 400 404 412 440 444 448 
480 484 500 504 508 512 524 528 616 6 24 
632 656 660 664 676 680 692 
700 704 708 720 728 732 736 740 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 064 390 400 404 412 480 484 504 508 528 616 624 660 664 732 7 36 
B00 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UN I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE CANAL PAN CUBA COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU ADEN PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL 
ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE JAPON FORMOSE AUSTRALIE PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 1 3 3 4 
8 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
43 
10 23 13 7 
2 
3 
1 1 
929 
309 00 2 
047 059 251 
66 466 169 
234 203 505 214 010 654 251 372 370 239 273 422 67 331 15 133 109 11 91 252 385 369 023 38 32 27 
79 178 12 107 197 548 44 110 88 194 
22 12 
321 
030 35 205 23 
4B 18 67 294 32 374 140 59 70 
328 
346 858 940 124 21 136 000 
309 
247 521 149 363 190 12 15 27 47 175 128 40 119 33 25 42 133 33 54 15 59 28 37 20 75 201 12 20 11 27 95 14 43 11 
460 
589 106 609 607 9 11 147 
. 
M 2 137
1 542 971 
16 90 10 
85 504 31 33 451 41 32 41 9 . 34 145 3 78 8 129 6 6 15 25 267 70 114 4 . a 
Β 27 
a 
6 163 13 6 125 9 57 
22 12 31 97 
a 
7 3 
a 
1 46 1 
a 
62 89 38 22 
β 357 4 268 2 752 1 730 1 066 
7 130 271 
17Î 
203 
57 
106 
126 
1 
1 . 8 
92 
10 
11 
45 
2 
10 
1 
a 
6 
7 
4 
2 
1 
3 
a 
13 
23 
a 
. 3 
18 
1 
1 
5 
■ 
967 
53 7 
333 
250 
97 
5 
10 
1 
24 
19 
5 
20 
227 
104 
110 
21 
10 
5 
3 
64 
213 
16 
82 
22 
10 
5 
30 
4 
4 
13 
9 
10 
1 
2 
57 
6 
35 
622 
375 
159 
65 
379 
80 
29Î 
223 
571 
1 
31 
3 
20 
30 
81 
11 
68 
15 
5 
12 
64 
48 
3" 
2 915 
973 
1 729 
745 
179 
i 
34 
1 316 
7*1 
619 
289 
004 
36 
197 
116 
115 
765 
370 
129 
036 
265 
101 
120 
85 
65 
184 
185 
29 
128 
5 
9 
5 
76 
209 
2 673 
237 
651 
25 
68 
127 
1 
78 
471 
349 
30 
759 
79 
44 
255 
589 
34 
7 
8 
48 
5 
17 
252 
32 
96 β 
50 
18 
37 
24 151 
3 965 
15 390 
9 616 
3 867 
13 
929 
51 
30 
59 
15 . 3 
5 
1 
23 
4 
21 
3 
19 
19 
6 
1 
133 
12 
8 . . 1 . 8 
25 
47 
a 
1 
1 
1 
8 
18 
­
53 9 
154 
146 
59 
103 
a 
1 
135 
111 
35 
70 
. 160 
41 
8 
9 
13 
11 
41 
70 
22 
30 . 7 
29 . 6 
39 
1 
50 
23 
16 
11 
32 
70 
12 , 7 
2 
59 
1 
3 
• 
1 045 
376 
395 
202 
269 
2 . 5 
178 
170 
87 
600 
685 
13 
14B 
39 
14 
904 
23 
41 
431 
333 
113 
199 
276 
173 
55 
59 
32 
125 
2 
93 
11 
734 
14 
221 
34 
32 
1 
2 
10 
11 
10 
520 
179 
8 
192 
R9 
34 
331 
41 
172 
678 
036 
877 
828 
002 
1 
763 
83 
11 
35 
17 
12 
12 
2 
11 
11 
287 
147 
73 
33 
50 
#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
150 
|anuar­D 
Schlüssel 
Code 
CST 
CCI 
C02 CC3 CC4 CC5 C22 C26 028 C20 C32 C34 C36 C36 C4C C42 046 
05C 
CÍ2 
056 C60 C62 C64 C66 068 200 204 2C8 212 Hi 24 a 
260 268 272 276 266 3C2 306 310 322 342 3*6 350 37C 382 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 44B 456 460 464 480 484 492 500 504 5C8 512 524 528 604 608 612 616 
620 624 660 664 668 676 680 692 700 704 70S 720 72B 732 736 J4C 800 804 977 
1000 
ICIO 
1C20 
1020 
1C30 
1031 
1C32 
1C40 
CSI 
eoi 
002 CC3 C04 005 
C22 C2B 030 C32 G34 036 C3B C4C 
042 C48 
ezember — 1965 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
512.74* 
13 644 
5 273 1 333 3 063 3 721 11 366 1 69C S 514 273 1 671 1 197 1 739 5 325 1 605 7 £12 5 C93 1 741 1 302 72 13 25 52 44 46 636 13 42C 201 211 1 5EC 47 635 14 237 693 1 571 912 * 363 25 154 1 615 992 125 463 4 152 2 1*E 712 2 461 26 812 40 243 27 167 174 2 163 9 295 11 562 2 91* 24 38* 16 28* 2C 627 15 066 see 372 365 29 79 1 S3C 3 216 11 585 6 050 1 C3* 3 52C 26 818 95 76 46 195 
4 3 635 285 110 ist 2 152 27 1 ICS 4 sie 46 5 772 7 769 171 113 28 277 27 471 21 705 1 425 13C 
771 636 
31 032 141 ese 31 425 427 112 1* 75C 2 203 171 416 
­ Janvier­Décembre 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
­GPFCSES A FONCTION APICE 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
(ERBINDUNGEN MIT AHIDOFUNKTION 
2 
3 IC 
4 
6 
7 
IC 
1 
2 
1 
9 1 
1 
1 
25 
4 
1 
,5 
1C9 
5 32 14 62 5 
9 
222 203 26 156 699 
a 
004 4 1 3 184 5 10 191 100 114 141 . 1 10 1 9 10 
a 
C84 122 201 
a 
409 
a 
693 570 . 131 , 1 619 792 . . a 
. . 718 
a 
149 Oli 49 3 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
372 
a 
1 23 . . 261 93* . , 730 23 20 
a 
6 
. 256 20 56 7 
. 2 25 915 
a 
72 8 
46 eoo . 1 2 24 4 42 • 
375 
609 312 909 421 956 594 C34 
6 747 
a 
209 1 091 
100 
1 200 
18 
2 63 
10 
1 050 
65 
1 273 
5 79 1 229 
1 948 
12 260 
988 
6 237 
2 958 
2 249 506 2 1 98* 1 81* 
3 250 
200 
99 
23 *73 
158 5 
■ 
71 622 
8 1*7 15 667 * 2* 13* 79 . 23 475' 
512.75*COMPD5ES A FONCTION 
VERBIND MIT T M I D O ­ . 
5*7 
356 456 354 565 
167 45 81 13 415 444 ice ICS 
371 44 
a 
95 22 156 201 
137 . 16 1 . 54 1 53 
296 10 
213 
. 167 20 1 
2 ï 
5 . 11 10 5 
3 3 
1 
5 
1 
2 
18 13 
2 6 
2 7 11 
1 
3 2 
1 6 
50 
2* 
9 
182 
2 33 7 121 
1 2* 
508 
795 . 454 29 2 375 815 91 460 521 111 126 401 951 . 91 11 . . a 
a 
. a 
. 599 
a 
a 
a 
65 000 
a 
a 
714 . 5 58 . a 
a 
319 
a 
a 
a 
a 
639 463 16 
a 
2 060 473 987 685 505 257 1 
a 
. . 2 , 530 149 871 
221 
. 042 218 4 . 15 
. 982 12 929 . a 
175 
a 
a 
447 95 9 73 
. 1 
a 
a 
002 850 130 
381 
7 86 
293 067 2 00 
319 530 973 
1 
6 
1 4 
2 
1 
. 4 
11 8 
2 5 5 1 * 8 9 
3 5 1 1 
2 
3 
3 6 5 
3 
129 
9 33 7 80 2 
5 
877 
242 897 
a 
434 611 315 95 174 392 671 167 060 947 288 74 125 79 71 2 11 46 11 11 6 36 
967 . . 80 302 493 , 1 198 745 20 95 000 200 60 135 
875 707 
a 
861 227 831 125 145 260 089 927 286 779 370 
a 
808 
a 
365 18 54 
a 
067 603 366 031 893 614 2 56 31 163 
* 225 250 1*5 . 25 55* 3 46 498 126 312 28 275 24 306 830 527 
■ 
498 
449 812 724 7 7* 
084 
a 
463 
iül'SüFONKlfÊN 
a 
. a 
2 , a 
. . a 
a 
. . a 
a 
129 
102 253 
a 
367 
28 15 62 7 415 144 96 51 
6 31 
e χ 
NTITÉ 
Italia 
4 
1 
4 1 1 
2 
1 36 10 
1 
* 
* 3 5 
11 
16 
1* 
2 
27 2 
1 10B 
8 
278 
5 26 1 138 6 
108 
512 
14 24 492 ,, 56 
a 
a 
a 
a 
2 27 7 
134 251 82 919 148 061 1 10 2 5 24 25 , 770 79 10 500 863 694 . a 
a 
487 . a 
a 
a 
. 9 152 . a 
664 083 856 069 , 13 987 
a 
_ 176 . a 
107 
a 
a 
a 
8 2 
a 
a 
1 23 1 1 442 66 
a 
a 
26 
a 
170 3 285 152 , 155 
a 
, a 
502 355 
a 
a 
1 141 711 1 
■ 
760 
041 574 721 583 312 79 471 
205 
161 16 176 
a 
, 30 2 
a 
a 
235 1 
66 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
002 003 0 04 
005 022 026 028 030 032 034 0 36 
038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 224 248 260 268 272 276 288 302 306 310 322 342 346 350 370 382 390 400 404 412 416 4 24 
42 8 
432 436 440 448 456 460 464 480 484 492 500 504 508 512 524 528 604 608 612 616 
620 6 24 
660 664 668 676 680 692 700 704 708 72 0 
728 732 736 740 800 804 977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 
022 02 8 
030 032 034 036 038 040 
042 048 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.CONGOLEO 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
* 1 
2 * 4 
2 1 1 1 
1 
2 
10 
15 
1 
2 
B6 
7 20 5 42 1 
15 
695 
052 779 187 774 661 166 779 226 413 356 457 848 304 314 648 2 84 
373 85 47 102 81 87 123 62 383 22 27 122 609 374 57 146 82 461 46 197 159 94 13 47 428 196 70 239 690 003 320 18* 
62 5 
797 902 257 157 281 585 745 61 35 26 77 160 120 280 065 999 214 26B 881 16 21 11 179 
10 507 318 72 5 
211 84 200 448 156 534 816 220 55 034 54 146 239 132 196 
811 
487 741 630 623 485 1B7 755 
841 
201 232 436 297 
159 30 37 19 142 221 73 79 
100 69 
France 
543 75 98 302 900 . 24 7 
10 5 4 170 15 21 602 9 36 23 
a 
3 33 4 15 27 1 678 14 26 
a 
944 
a 
57 146 
a 
214 
2 54 74 
a 
„ . a 
a 
164 
a 
872 163 66 8 . , a 
a 
a 
a 
, 
β 35 
a 
8 87 
a 
a 
27 170 1 
a 
206 5 2 
14 
a 
31 29 2 219 
1 5 30 
44 0 
a 
132 91 698 
a 
396 5 11 6 3 • 
11 291 
1 OIS 
3 547 
1 366 
5 942 
563 59 784 
48 12 306 88 
104 
14 
a 
59 
46 
70 8 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
688 
a 
56 97 52 1 103 
a 
9 2 . a 
a 
2 1 . 21 1 
a 
a 
1 
a 
3 
a 
. . a 
a 
. a 
135 
a 
, a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
117 
a 
7 109 167 881 , a 
91 
a 
590 
a 
. 207 
a 
a 
a 
, a 
. a 
184 43 . 88 203 
a 
a 
. . 1 
a 
267 
a 
a 
17 
a 
, 10 
2 096 
a 
. a 
, 18 1 
6 290 
893 1 206 11 2 091 7 
2 101 
67 
51 17 
i 
a 
β 
3 3 2 
1 26 
Nederland 
69 
279 . 819 37 7 31 457 36 136 IIB 52 73 40 70 1 9 9 . a 
. a 
, . a 
49 , a 
a 
22 176 
a 
. 64 . 1 6 
a 
. a 
29 
a 
a 
. 1 710 1 2B1 27 1 12 178 506 89 242 613 883 6 , . a 
12 1 120 14 333 207 
90 554 1 
î 1 
a 
94 2 4 807 
a 
a 
15 1 
*i 9 2 201 
* a 
a 
869 78 196 
17 801 
1 20* 3 299 783 10 900 29 120 2 201 
a 
a 
29 
4 
a 
a 
a 5 4 
4 
Deutschland 
(BR) 
1 264 
1 182 590 . 383 724 32 75 171 269 211 1 123 645 210 556 145 96 187 79 19 62 58 35 18 61 356 . . 8 85 46 . , 18 92 45 189 105 20 6 17 
79 70 
a 
459 1 311 2 773 116 555 442 396 168 358 668 702 . 61 
26 32 64 . 264 516 505 210 85 491 4 19 10 116 
10 145 275 790 
a 
79 123 6 155 351 576 487 53 634 40 118 537 50 
2* 1*1 
3 419 9 865 3 159 10 099 23* 
758 
723 
111 157 
209 
33 22 22 10 142 95 66 31 
9 34 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia . 
674 
48 58 173 
a 
29 . . . 1 23 112 115 31 85 493 122 153 6 25 6 19 34 78 
30ñ 
114 3 558 1 017 
155 
428 
68 412 372 476 1 50 86 
a 
967 . . 1 532 . . , 25 8 
a 
2 5 7* 3 5 1 *27 6 . . 48 
. 236 12 2 6*2 210 
15 1 1 
140 9 738 2 
9 17 809 
a • 
27 2B8 
953 2 824 311 13 591 652 8 9 911 
51 42 12 84 
17 
59 
16 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I5I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
Cil 
C54 
C5t 
Ctí 
C64 
Ctt 
tl2 
i2C Ht 
i l t 
j5C 
4CC 
4C4 
412 
42t 
460 
464 
5C6 
512 
52t 
tlt 
C24 
ctC 
tt4 
cte ttc 
t12 
7CC 
7C4 
ICa 
736 
74C 
tCO 
1CC0 
1C1C 
1C2C 
1G20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1L4C 
esi 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2C 
C3t 
C26 
C42 
C4t 
Ct2 
Ct4 
4CC 
46C 
see 
526 
l i i 
UCC 
1C10 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
ICSI 
1C32 
1C40 
LSI 
eci 
CCi 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C1C 
C32 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
L6C 
C62 
Ct4 
C66 
C70 
22C 
272 
276 
266 
322 
24t 
35C 
iSG 
4CC 
4C4 
Hl 
41t 
46C 
464 
5C4 
5C6 
512 
5^t 
tC6 
612 
tlt 
ì l i . l i CLfFCSES A FCNCTION 1H IC E , I H M 
VERBINO MIT IRIDO­. IP I NGF UNK I ION 
2C 
12 
2C 
26 
i i 
22t 
t 
7C 
5 
22 
34 
2Í5 
112 
227 
3 
44 
2C 
2C4 
34 
26 
15 
175 
1E2 
12C 
6 
5 
5 
11 
11 
135 
37 
22 
tCt 
6 S41 
2 285 
2 ESI 
1 36S 
1 5C6 
14 
7 
2S5 
3 
12 
2C 
IC 
184 
7 
9 
9 
ZZ 
S3 
3 
192 
24 
1 
87 
9 
1 
7 
4 
61 
1 550 
473 
739 
261 
524 
14 
4 
214 
11 
483 
400 
65 
29 
18 
512.76 CGPPOSES A FONCTION NITRILE 
VERBINDUNGEN MIT M T R I L F U N K T ION 
1 337 
81 
3 CS4 
1 865 
22E 
1 117 
17 
103 
5 
75 
164 
S 
262 
1 272 
2 
2 635 
256 
152 
1 C44 
10 
16 
31 
143 
2 
1 OBI 
212 
2 
784 
601 
873 
712 
244 
463 
C6S 
5 
1 063 
1 083 
760 
741 
17 
3 
1 
CQI­PÇSES DJA2CIQUES , AZQXYOUES 
GIA20­, AÏC­, U. AZOXYVERB.NCUNGEN 
155 
45 
71 
34 
41 
156 
15 
3E e 
14 
561 
21 
44 
4C 
Zi 
15 
120 
4 
35 
21 
12 
IC 
23 
6 
32 
16S 
66 
2 
15 
4C 
17t 
56 
121 
8 
l i 
21 e 
24 
25 
1C4 
14 
5 
231 
2 
3 
32 
13 
30 
2 
2 
2 
13 
1 
13 
. a 
21 
12 
42 
1 
61 . . 32 
120 
109 
17 
3 
20 
19 
5B 
32 
IO 
15 
43 
176 
89 . 4 
5 
11 
2 
4 . 18 
380 
075 
851 
514 8 10 
635 
a 
, 76 
124 
77 
96 
a 
76 
72 
4 
87 
5 
44 
21 
9 
282 
139 . 1 . 4 
065 
372 
391 
179 
5 
a 
a 
297 
Ν
130 
26 
65 
a 
25 
116 
13 
33 
7 
14 
530 
21 
35 
26 
26 
IO 
93 
4 
26 
21 
12 
a 
12 
4 
32 
169 
66 
2 
15 3a 158 
57 
83 
7 
27 
¿1 
8 
16 
29 
100 
14 
7 
147 
41 
59 
2 
18 
a 
50 
13Õ 
30 , 154 
1 427 
558 
532 
268 
328 
. a 
9 
1 
16Ϊ 
164 
161 
10 
9 
17 
a 
2 2 2 
26 
10 
LO 11 
35 
, 2 80 
052 
054 056 062 064 066 212 220 248 276 390 400 404 412 423 480 484 508 512 528 616 624 660 664 668 680 692 700 704 708 736 740 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 030 036 038 042 048 062 064 400 480 508 528 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 0 34 0 36 
038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 070 220 272 276 288 322 346 350 390 400 404 412 416 480 4Θ4 504 508 512 528 608 612 616 
TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE TUNISIE EGYPTE •SENEGAL GHANA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE SALVADOR COLOMBIE VENEZUELA BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN FORHOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL HONGRIE ETATSUNIS COLOMBIE BRESIL 
ARGENTINE JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ALBANIE EGYPTE .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO KENYA OUGANDA 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA COLUHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE SYRIE IRAK IRAN 
22 
35 17 38 18 178 15 35 11 49 193 163 48 78 10 25 28 81 16 35 13 88 83 82 20 10 16 13 11 44 14 21 306 
4 847 2 OOB l 703 
740 875 
16 4 261 
383 
87 1 115 
1 O U 130 350 51 197 46 58 78 10 230 592 10 26 30 15 
4 480 
2 729 1 406 656 92 
a 
1 254 
694 
158 151 103 156 553 38 155 42 39 1 798 72 111 166 115 32 278 20 96 80 40 14 55 18 82 417 157 26 59 138 821 150 240 20 42 62 20 47 92 207 22 19 489 
7 
35 17 . 9 143 14 11 U 49 
a 
22 2 49 . 6 1 29 
a 
a 
a 
32 16 44 20 9 11 
a 
9 1 6 4 23 
1 355 
455 39 0 
223 341 
16 3 169 
6 S7C 100 76 184 16 15 1 10 62 . , 260 . . . • 
1 703 
1 153 5*8 216 2 . 1 • 
8 7 96 35 52 6 6 
19 
13 
203 135 62 9 6 
6 
514 
48 29 17 13 2 
98 10 
3 97 
19 
526 523 3 1 
614 506 100 19 6 
267 65 
6 43 145 
52 20 
1 175 2 
9Ï 
12 
15 
40 301 23 
2 
14 
22 9 
35 1 22 
191 112 46 20 10 19 27 32 15 11 13 44 60 36 
ï 5 12 
2 3 
17 238 
2 737 1 200 1 072 411 395 
262 69 63 
54 160 16 179 44 46 16 10 
230 24R 10 20 30 12 
1 508 448 736 410 73 
408 69 138 
78 354 32 97 22 37 
575 70 81 61 
110 23 207 20 65 80 40 
32 10 82 417 157 26 59 98 506 
126 168 18 36 62 20 32 92 ie7 
22 15 322 
2 15 
20 1 24 
12 7 2 
42 
504 189 16? 84 131 
20 
2 76 
129 99 19 10 11 
17 16 1 1 
1 29 
17 10 
5 1 59 
14 
22 
52 2 6 
11 
18 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
C2C 
624 ttc tt4 
t l t tee 7CC 7C4 ¡Ca 72C 72t 732 74C 6GC 
1CCG 1C1C 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 
U32 1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 C03 CC4 CC5 022 C26 CjC C32 034 C36 C38 C42 C46 C50 C52 062 C64 3SO 4CC 4C4 460 
484 616 624 eco 
ÌCCO 1C1C 
¡CtO 1C20 1C3C lCJl 1C32 1C40 
CSI 
COI 
C02 CC3 CC4 CC5 C22 C26 C30 C32 C36 C3 6 
C4G C42 C46 C50 052 Cît C6C 062 
C66 204 206 286 246 2S0 400 412 4B0 484 SCO 504 see 512 Í24 Î2 6 
604 6C6 616 624 660 664 7C8 732 60C 604 
ÍCCC 
UIC 1C2C 1020 1C3G 1C31 1C32 1C40 
M E N G E N 
EWG-CEE 
512 
J 
1 
1 
512 
1 
512 
1 
2 2 
7 3 
1 
25 
13 S 6 1 
1 
France 
.77 COfFC 01A20 
I 
ί 4C 25 27 jl 77 27 il 
ICt 
32 
lib 
71 4 
365 
35C 512 6tS 31C 75 . 154 
.76 I 
t 
143 
53 33 31 162 62 42 6S 22 46 1C7 3S 23 16 7 IS 7C 12 42 52 e 2 
6 IC 13 53 
225 
420 646 352 76 
2 62 
SES 1 -, Ai 
120 
50 63 59 7 4 . ■ 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederlan 
QUA 
. Deutschland 
" (BR) 
1 A Z C U U E S i A2CXYCLES C­> U. AZGXYVERBINOLNGEN 
3 
5 
11 99 2 
4 29 
62 1 
29 
7 
a 
a 
• 
. 1 
i 
EHIVES ORGANIQUES C H Y C R A Z I N E 
RGAN. DERIVATE DES HYCRAZINS 
.7S*COMPO 
VERBI 
36C 
666 C9 7 
140 
240 
537 
553 
641 
2S3 
364 
727 
286 
126 
92 
163 
a 
764 
35 
112 
187 
32 
3 
4C 
36 
246 
7 
13C 
75 
57 
15 
45 
474 
41 
53 
320 
46 
IS 
1C5 e4 11 
46 
2C 4e 731 
164 
614 
543 
22S 
333 
741 
2 
2 
103 
1 
6 
U 
e 1 
, 2 
1 
2 
14 
27 
IS 
7 
a 
2 
ï ■ 
SES A 
1 65 
2* 
29 
8 3 
27 
19 
32 
9 1 
23 
16 
17 
i 
70 
10 
36 
25 
'. b 
12 
39 
1 59* 
1 205 
265 
128 
*3 
i SO 
AUTRES FONCT. AZCTEES 
1 
ι 34 
22 
27 i l 
11 
21 
31 
106 
32 
153 
71 
2 
883 
247 
331 
761 
135 
71 
. 171 
76 
27 
32 
a 
60 
55 
23 
37 
7 
37 
83 
23 
5 
18 
4 
19 . 2 
6 
27 
7 
a 
. 10 
1 
14 
593 
194 
370 
261 
27 
a 
a 
2 
»0. MIT AND. STICKSTCFFUNKTIONEN 
101 
626 
14C 
676 
1 
20 
577 
19C . 116 
5G 
707 
21 
32 
3 
15 
57 
15 
364 
543 
75C 
765 
51 
2 
3 
21 
ι Να ι 
7 
2 
5 
3 . a 
. 
1 
1 
. 3 
15 
* 7 
5 
1 
1 
379 
587 
471 
a 
562 
536 
531 
264 
103 
384 
610 
238 
421 
92 
183 . 764 
39 
113 
166 . . 40 
36 
231 
5 
130 
75 
89 
15 
49 4 74 
41 
53 
320 
46 
19 
105 
82 
11 
46 
20 
48 6 74 
149 
242 
998 
473 
565 
650 
a 
. 082 
N T I T É 
1 talia 
pFCTIMMIlNf, 
DESTINATION 
620 
624 
5 660 
1 664 
676 
680 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
252 1000 
20 1010 
56 1020 
20 1020 
157 1030 
1031 
1032 
20 1040 
1 
ί 001 
002 003 004 005 022 028 030 032 ï 034 1 036 038 ί 042 048 050 052 062 064 390 400 404 1 480 
484 616 624 800 
) 1000 
1010 < 1020 ì 1020 , 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 036 038 040 042 048 050 052 0 56 
060 062 
068 204 208 288 346 390 400 412 480 484 500 504 508 512 524 528 
604 608 616 624 660 664 70B 732 800 804 
t 1000 1010 1020 1020 
1030 1031 1032 1040 
AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN INDE 
B I UHAN I E THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT 
COREE SUO JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COLOHBIE VENEZUELA IRAN ISRAEL AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL BULGARIE MAROC .ALGERIE NIGERIA KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN 
SYRIE IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE PHILIPPIN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
9 
1 4 2 2 
1 
1 
1 
2 1 
6 3 
1 
1 
24 
12 8 5 1 
1 
13 
17 108 49 40 68 129 29 70 231 43 303 146 83 
503 
261 897 765 859 185 . 4B5 
20 7 
64 45 49 211 126 59 88 28 57 308 54 34 34 11 33 92 16 64 76 12 10 
10 19 22 52 
881 
574 059 699 138 1 3 109 
474 
332 B96 172 596 193 455 786 277 439 699 290 045 95 178 13 104 34 126 
168 45 19 36 42 200 35 118 82 91 16 46 393 51 48 27 7 
44 19 99 86 13 47 21 224 541 126 
149 
470 60 3 
864 644 2 19 434 
France 
ΐ 
269 
145 102 95 21 12 
a 
• 
3 1 3 17 
35 
23 8 
a 
4 1 1 . 
a 
943 569 166 5 971 
2 19 511 184 
a 
104 47 63 0 
20 43 14 . . 14 8 
a 
a 
8 . . . . a . a 
. a 
2 1 1 . . 53 14 
9 332 7 649 
1 588 
685 75 2 14 21 
1000 DOLLARS 
- , , ,. , , j Deutschland Belg.-Lux. Nederland . B R 
15 
, 
. 
! 78 
'. 77 
17 1 465 7 
7 382 
1 026 3 376 2 ib 
: T. 
79 
31 
. 43 107 31 27 45 11 , 3 28 21 22 , 4 , 92 11 52 31 
10 , 19 37 
765 
259 336 165 67 
> 103 
ι un 
9 
2 
2 
1 " I 
-
1 
: 
' 
1 1 
3 
1 
14 
4 7 5 1 
1 
13 
2 92 41 40 67 129 29 70 231 43 225 146 5 
260 
693 633 246 492 173 . 441 
123 
29 44 . 87 94 32 43 10 43 143 33 9 34 6 31 . 5 12 45 10 . . 19 3 15 
906 
283 565 392 53 . a 
5 
473 
389 327 . 616 191 434 275 93 439 592 243 413 95 178 10 104 34 126 
148 
. 36 42 186 24 118 82 B3 16 46 384 51 48 277 
44 19 99 B4 12 46 21 224 488 112 
771 
805 001 175 553 
. 412 
V A L E U R 
1 talia 
. . 14 7 . 1 
. . . . . . ■ 
492 
34 
136 
48 
293 . . 29 
5 
1 . 3 . 1 . . . 5 
137 . 3 . . 2 . , . . 2 
9 
. . . • 
175 
9 
150 
142 
14 . . 1 
21 
5 
7 
a 
9 . . 
A ­ ­ : . · A,. —ei­ , i i iç«n le d1"­" nuze'^er Warp i ' 
­Stellung »! Í T ­ C 3 T «ien* am Ende dieses Bander. 
Φ: Voir no l i ! par produits en Annfxc 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C26 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3 6 
C40 
C42 
C48 
C50 
C52 
CÎ6 
C6C 
C62 
C64 
Ctt 
C68 
2CC 
2C4 
2C8 
212 
216 
220 
276 
322 
246 
376 
362 
3SC 
400 
4C4 
412 
416 
426 
460 
4e4 
504 
5C6 
512 
516 
524 
526 
6CC 
616 
624 
ttc 
ti4 
t76 
6eo 
t12 ICO 
7C4 
7ce 
72C 
724 
726 
732 
736 
74C ecc ec4 1000 1010 1C2G 1C20 1C30 1C31 U32 1C40 
CSI 
CC4 CC5 C22 C42 22C 4CC 412 460 5C6 526 664 732 
100G UIC 1C2C 1C2C U3C 1C31 1C32 1C4C 
CCI CC2 CC4 CC5 C22 C26 C3C C32 C34 C3t C36 C42 Ct2 262 
TH1CCCCPCSES CRGANIOLES ORGANISCHE TH1OVERBIN0UNGEN 
1 C47 803 1 SIC 1 731 
1 577 2 159 75 102 66S 84 565 751 513 601 621 3C5 314 144 253 
65 147 303 307 156 6 367 156 
47 
e 
56 
72 
500 
15 
1 430 
75S 
509 2 511 8S6 133 21 11 3t 84 234 181 50 56 47 
456 71 3t 
17S 46 H S 36 43 20 10 66 52 
2C4 2 19 783 1C3 2S 
463 23 
26 071 6 665 12 314 5 3BC 5 655 518 156 1 43 e 
512.82 
257 
838 1 3C5 475 655 
3 131 1 260 327 364 62 402 52 20 5 
ï 
33 
31 
12 
3 
32C 
101 
28 
39 
i 
2 'î 
277 
1 132 
4 
38 
1 
14 
27 
42 
3 
28 
131 
67 
6 
125 
12 
2 
6 
11 
ï. 
180 
10 
6 
181 
8 304 
2 674 
* 284 
2 022 
1 CSS 
16 
1C2 
57 
227 
25 
238 
ÍOB 
44 
12 
113 
22 
θ 
24 
90 
34 
15 
72 
10 
12 
232 
9Ϊ 722 160 113 43 5 
1 
56 
9 36 6 
25 
1 
3 017 547 
1 275 354 1 185 232 
168 40 
240 
70 191 7 4 58 
1 5C 30 
3 64 60 
i 
10 150 12 56 15 25 
8 20 237 83 3 
15 1 
1 18 
10 
16 1 152 
ï 
5 9 1 18 9 
877 517 850 399 99 2 
41Õ 
ORGANISCHE ARSEN VERB INCLNGEΝ 
2 27 3 5 11 
2 55 
64 
2 55 
38 
3 
2 27 
442 476 370 
794 842 24 83 363 59 69 307 145 1B6 204 51 31 50 103 36 58 57 260 150 2 48 35 19 
17 72 267 
13 1 339 25 48 1 027 362 53 19 β 
35 
57 
207 
123 
45 
3 
228 
30 
36 
12 
67 
10 
35 
45 
41 
IO 
517 
28 
22 
233 
5 
10 377 
2 082 
4 606 
1 994 
2 985 
267 
35 
7 05 
1 
2 
Π 
2 
1 
IO 
2 
55 
87 
1 
58 
SKG^UICSSÎÉBÎR'ÎÉMSI.GE­N 
2 
3 
4 
56 
42 
34 
24 
7 
16 
1 
3 
2 
13 
4 
30 
24 
7 
18 
1 
ΐ 13 
1 
42 
380 30 75 161 
163 
4 1 182 63 1 199 121 202 247 7 
16 
6 1 4 20 
3 4 2 12 39 2 
15 77 4 
15 33 28 
2 7 Bl 56 
2 496 645 1 299 611 327 1 21 225 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 04Θ 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 220 276 322 346 378 382 390 400 404 412 416 428 480 484 504 508 512 516 524 528 600 616 624 660 664 676 680 692 700 704 708 720 724 728 732 7 36 740 800 804 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC -ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE GHANA .CONGOLEO KENYA ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
1000 M O N D 1010 CEE 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
004 005 022 042 220 400 412 480 508 528 664 732 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 062 382 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ESPAGNE EGYPTE ETATSUNIS HEXIQUE COLOHBIE BRESIL ARGENTINE INDE JAPON 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL RHODESIE 
1 752 1 321 2 078 1 516 1 894 3 295 52 57 382 69 912 B68 749 403 1 325 505 237 182 135 58 165 194 109 145 10 150 177 25 11 112 37 146 12 367 279 294 3 717 650 424 58 29 67 209 118 331 51 20 33 641 27 21 307 66 259 11 56 21 12 69 40 223 13 56 1 691 158 32 481 52 
30 031 8 562 15 925 6 668 4 499 165 179 1 0*5 
10 10 10 14 18 11 90 43 43 53 27 140 
569 35 196 24 319 1 1 20 
13 14 14 190 216 107 68 21 50 H 21 12 30 11 
455 1 452 808 737 1 511 1 2 107 1 527 360 567 37 612 91 23 5 
i 
38 61 14 
5 124 126 18 
87 
3 4 1 1 106 1 865 6 100 1 
2 28 12 85 3 
18 244 25 4 228 
43 
13 9 
î 12 
9 
4 328 22 6 302 13 
H 296 3 451 6 465 3 111 1 256 IB 127 124 
10 3 6 13 3 3 52 13 23 18 1 
212 20 39 IB 134 
i 
20 
52 
119 42 140 59 17 5 34 7 5 13 
50 
25 
1Ô 29 
66 
22 2 56 58 86 176 
2 
20 
6 H 7 
1 9 1 
3 50 354 584 167 408 66 
231 41 
251 153 141 7 3 45 1 50 21 3 37 60 
2 7 73 6 34 13 5 
207 68 5 
46 29 
1 809 677 744 301 150 2 
238 
6 7 13 183 
89 68 21 50 5 
3 30 H 
806 692 447 
864 1 209 27 47 180 49 99 456 174 150 269 104 30 130 62 31 93 36 86 143 4 16 24 7 
25 37 77 8 344 11 106 1 548 356 163 56 26 65 122 106 227 45 
6 166 
17 57 29 160 
33 12 12 43 27 107 
13 1 025 42 24 117 9 
11 477 
2 809 085 315 025 77 24 558 
7 4 1 15 
8 38 30 20 35 26 140 
348 7 
157 6 184 
7 5 
7 216 18 
3 
21 
663 133 60 415 
375 
16 
11 231 18 5 129 359 310 172 
11 
20 
2 1 3 27 
16 11 
156 
1 
8 157 2 
19 36 48 
13 38 329 87 
099 271 047 774 660 2 28 121 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zj den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
HO 
436 464 7C4 7C8 732 
1CC0 
1C1C 
1C20 
1020 
1C3G 
1C31 
1C32 
U40 
LST 
CCI 
002 CC3 CC4 C05 C22 Cit C30 C34 C36 C38 C40 C42 C4B C52 C6C C62 C66 C66 204 ¿ca 220 
248 3SC 4CC 412 5CS 528 728 
732 
1CCC 
UIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
11« 
CST 
CCI 
002 C03 CC4 005 C22 C26 C26 13C C32 C34 036 
C3 6 
C40 C42 C46 cso C52 
C56 C5B C60 G62 064 Ctt C68 C7G 2C4 
iCb 
212 220 276 286 334 
346 37C 362 3SG 400 
4C4 412 416 426 
43 2 44C 446 476 48C 464 500 504 see 512 516 
52 C 524 528 6C4 tet 
M E N G E N 
EWG­CEE 
512 
512 
1 
512 
3 
2 2 3 13 3 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
.63 CCCFCSES CRGANO­MERCLRICUES 
ORG. CUECKSILBERVEREINCUNGEN 
7 
4 4 6 11 4 
265 
6E 147 123 56 1 1 13 
. . a 
a 
• 
5 
2 . 2 1 . ­
7 
4 4 6 11 4 
L 228 
67 96 74 53 
ï 13 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
.64 ALTRES ÇOHP05ES URuANG­P I NF.RAUX 
AN D . ORGAN­ANCRGAN. VERBINDUNG 
161 
13t 192 ltl 41 42 IC t 4 17 23 4 21 12 1 14 6 2 11 28 27 6 
35 2 IC 
î 1 12 
43 
C4Í 
6SC 201 107 121 37 26 36 
. 95 1 12 1 26 
i 
a 
a 
. 6 
a 
11 
a 
a 
28 27 6 
35 
5 
a 
, a 
1 
265 
109 43 28 101 36 28 12 
.85 CCMPOSES t 
HETER0CYC1 
415 
542 2S3 473 452 305 16 7S 125 171 
62 t 
C3 6 
410 150 436 4C1 134 2CS 
76S 1 128 C6C 5S1 6C9 233 2 4C 53 11 S2S 25 10 t 
8 IS 
44Î 056 
103 383 12 5 5 8 4 65 651 324 6 127 467 
122 5 9 17 t*C 22 IC 
. 20Ô 2C3 
2 298 
2 423 
159 3 10 63 12 32 471 63 25 214 1 8 18 
101 
52 627 41 51 135 
19 20 5 95 24 8 
ï 16 
12Õ 50 
34 62 3 
a 
a 
a 
80 2 52 1 1 42 
6 
a 
3 Z3 1 
23 
5 2 92 53 4 25 
10 
9 
" 
EIEROCY ISCHE V 
1 
5' 
' 
6 3 4 4 7 , 1 7 10 
, a 
3 6 
1 161 
1 105 1 45 I 25 > 1 ι 
10 
"RBINOUNGEN 
ί 
16 ) Ì 1 ï 5 1 
. ! ι 
ι 
. 1 
1 
1 
2 1 
11 3 
4 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
. . . a 
­
51 
1 49 49 1 
a 
a 
" 
136 
36 185 
a 
11 10 7 1 . 10 14 
2 
a 
1 
a 
2 . a 
. , a 
2 5 
a 
1 1 
42 
467 
368 93 42 3 _ , 3 
888 
282 766 
a 
019 109 13 69 446 135 570 211 312 117 738 375 40 159 
678 , 57 144 497 499 97 
a 
21 30 6 805 1 2 5 
7 3 
276 940 
55 275 9 5 5 3 2 
846 
2 53 
5 123 406 
110 5 9 12 444 1 10 
Italia 
2 
a 
4 4 
9 2 6 2 
lî 
12 
. 
52 
10 19 11 13 
a 
a 
11 
1 515 
44 265 1 166 
a 
36 , a 
612 22 25 1 356 35 8 483 24 85 31 
10 1 18 289 53 58 1 2 
29 
44 64 
14 45 
a 
a 
. 5 1 . 3 3 . 1 19 
6 . a 
2 172 20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
436 464 704 708 732 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 040 042 04 8 052 060 062 066 068 204 208 2 20 
248 390 400 412 508 528 728 
732 
1000 
1010 10 20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 0 36 038 040 042 048 050 052 
056 058 O60 062 064 066 068 070 204 208 212 220 276 288 334 
346 370 3B2 390 400 
404 412 416 428 432 440 448 476 480 484 500 504 508 
512 516 5 20 524 528 604 608 
R.AFR.SUO 
COSTA RIC JAHAIQUE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE EGYPTE 
.SENEGAL R.AFR.SUO ETATSUNIS HEXIQUE BRESIL ARGENTINE COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GHANA NIGERIA ETHIOPIE 
KENYA •HACAGASC RHOCESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE CUBA .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
6 
5 2 3 12 4 
1 
7 1 
5 1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
3 
23 
13 14 21 32 10 
032 
238 567 480 195 7 4 33 
395 
105 529 451 201 138 49 18 13 75 49 19 61 83 121 25 34 11 22 20 14 39 
24 10 76 31 48 24 11 
74 
850 
683 803 362 265 27 14 100 
770 
137 721 791 592 911 72 176 539 457 905 469 156 567 23 8 
062 53 2 
262 
373 16 537 772 812 778 240 13 119 146 29 662 50 39 32 
15 30 3 
17 691 101 
771 400 22 24 10 612 17 72 970 696 28 484 084 
566 10 14 163 997 19 12 
France 
a 
. . a 
. ­
45 
4 17 6 23 7 1 2 
a 
47 2 33 6 71 . 1 
a 
. a 
2 19 1 
a 
10 . 4 4 20 14 34 
24 . 11 3 
a 
. , 2 
322 
89 111 75 104 27 14 18 
a 
646 340 2 078 
1 957 823 36 14 366 34 94 691 43 100 360 29 253 81 
110 . 60 283 189 36 20 
a 
60 49 14 321 39 26 2 
5 262 6 207 302 42 3 
325 5 1 1 
a 
. 68 243 109 7 25 465 
77 
a 
. 45 213 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
23 
13 14 21 32 10 
î 683 
1 209 1 283 216 161 , . 330 
Ì 71 
16 5 237 175 
15 M O 17 14 15 13 36 . > 3 
24 73 , . 15 31 1 
i a 
1 
270 636 
264 372 * 208 3 98 2 7 
a 
a 
*9 
1 399 
132 520 2 152 16 30 
7* 50 15 51 15 28 158 97 7* *2 3 
55 1 " 
13 
'. 21 . . 19 
1 '. 
58 52 6 
49 6 
4 
9 20 11 12 29 95 
73 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
4 2 
10 3 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
. . a 
. • 
297 
23 262 258 11 . . 1 
319 
42 516 . 70 50 35 2 , 33 33 1 12 1 121 . 3 6 . a 
a 
1 
. 9 65 27 48 21 . 71 
528 
947 434 154 132 
a 
. 15 
563 
292 040 . 46 7 
962 34 158 67Θ 324 745 491 978 308 997 792 71 967 
259 
a 
148 201 560 601 177 
a 
49 76 13 122 II 9 28 
9 41 10 2B3 594 
212 720 9 16 8 15 9 
a 
688 511 7 398 266 
420 10 11 63 226 6 9 
V A L E U R 
Italia 
5 
1 4 
2 
. 2 6 
6 16 10 6 8 . . . . 18 . . 4 
. . a 
1 . 2 11 
• 94 
11 46 32 20 
a 
a 
18 
808 
193 209 1 191 
a 
96 2 4 421 49 51 l 236 120 131 723 144 134 169 
4 16 274 287 63 139 30 13 9 
a 
2 200 
a 
4 2 
1 
a 
a 
143 147 
136 306 2 7 1 597 4 
a 
30 45 2 32 25B 
69 
a 
3 55 485 11 3 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
* ; Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezembei 
Schlüssel 
Code 
CST 
612 
t l t 
6 2 4 
Í 2 6 
t t c i t 4 
t 7 í 
teo 692 
6S6 
7CC 
7C4 
7C8 
72C 
728 
732 
736 
74C 
eoe 604 
977 
ÍCCC 
íciu 1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1040 
CST 
CCI 
C02 
CC3 
C04 
COS 
C22 
C26 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C3B 
C4C 
C42 
C46 
eso C52 
C56 
etc C62 
C68 
212 
220 
224 
266 
3 2 2 
342 
3 7 0 
3 9 0 
4CC 
4 0 4 
412 
460 
464 
5C4 see 512 
52C 
524 
528 
612 
6 1 6 
624 
66C 
664 
6 8 0 
686 
692 
7CC 
7C4 
7C8 
726 
732 
736 
74C 
eco 
ÌCCO 
I C I O 
l C i O 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC3 
C04 
C34 
C36 
C42 
C46 
C56 
C í 2 
412 see 526 
lece 
I C I O 
1CÍC 
1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
512 
1 
1 
25 
S í 
¿5 
21 
11 
14 
t 
512 
2 
512 
1 
2 
. £5 
t t 
95 
t e i 
I C 
164 
6CÎ 
5 
25 
47 
7 
45 
33 
73 
216 
36 
CC4 
IOS 
4C3 
398 
55 
1C6 
S3C 
174 
164 
734 
6 5 t 
3¿ 
145 
6 2 8 
. 6 6 
3C1 
7C 
29 
3β2 
54 
44 
3 
13 
5 
35 
66 
125 
22 
3 
114 
6 
e 7C 
1 
4 
3 
24 
3 
146 
3 
6 
3 
1 
t 
43 
166 
26 
1C5 
11 
29 
15 
27 
14 
2 
7 
11 
5 
7 
13 
34 
2 2 1 
1" 
2 
1 
IC 
5 
4 
4 
IE 
34 
4 
22 
51C 
676 
6C3 
264 
787 
16 
4 
43 
. 6 7 
1 
445 
3 1 1 
. 3 
316 
13 
CCC 
475 
i 
5 t l 
76 i 
334 
France 
CCPFCSES FEIEROCYC 
. 4 
28 
13 
94 
16 
1 
3 
3 
24 
4 
10 
. 5 1 
62 
18 
206 
35 
• 
8 4 6 7 
S 124 
1 575 
822 
7 5 1 
2 4 
I C I 
1 017 
ÍLÍLFÍH.SE 
a 
3 
a 
1 * 
9 
1 
a 
. . a 
a 
55 
. , 8 
3 
81 
6 e 2 
12 
9 
. : 
a 
3 
. 2 
86 
S 
2 
. 
ί 
2 
4 
2 
3 * 6 
26 
94 
56 
224 
11 
2 
LACTONES 
L A K U N E ■ 
. 2 
5 
a 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
HETEROCY. 
L ISCHE V 
1 1 . 
8 ' 
ι : < l . 
■ 
s 
1 
• LACTAR 
LAKIAME 
Nederland 
LICÚES 
e χ 
Q U A N Τ Ι Τ Ε 
Deutschland 
(BR) 
RBINDUNGEN 
. . 4 
. . a 
, 1 
a 
, a 
. . 1 
a 
. , . 2 5 144 
! 2 5 1 9 5 
> 22 
* > 1 
1 25 
. 1 5 
a 
103 
43 
a 
3 * 0 
i 6 0 
* 0 
3 
8 
a 
2 9 
57 
2 0 
6 
1 
5 9 
a 
l 3 
17 
a 
, 3 
a 
1 
23 
3 
7 
! 1 
a 
2 9 
112 
10 
67 
4 
16 
6 
4 
1 
2 
3 
3 
5 
4 
1 
23 
6 2 
5 
. a 
* 3 
2 
1 
* 16 
1 
9 
! 1 2 * 8 
Ì 5 * 6 
1 * 0 7 
132 
1 283 
î 2 
3 
12 
1 
3 
56 
16 
16 
β 
13 
5 
ES · SULTONES . 
, SULTANE 
a 
l 
. , , . a 
, . , a 
, . , , a . 
. . ■ 
1 1 
ι 1 
. US 
7 
57 
585 
10 
150 
629 
4 
10 
45 
4 
38 
7 
6 1 
2 0 6 
34 
9 3 3 
39 
383 
171 
20 
9 64 
274 
954 
6 9 3 
834 
4 85 
8 
30 
178 
184 
18 
21 
, 20 
3 
. 5 
4 
8 
6 
9 
15 
1 
25 
3 
37 
20 
31 
41 
14 
18 
12 
3 
63 
1 
12 
i i 
6 3 7 
2 4 3 
189 
44 
181 
24 
ETC k. 
Italia 
59 
34 
64 
a 
1 
82 
1 
2 
1 
. β 
2 
8 
, 1 
20 
8 
2 
2 1 
, ■ 
6 BB2 
2 9 9 0 
2 8 7 9 
2 0 7 1 
582 
a 
. 4 3 1 
14 
6 
5 
28 
2 
3 
45 
1 
1 
22 
3 
16 
1 
a 
4 
1 
5 
. a 
a 
a 
a 
, 11 
5 
15 
4 
8 
4 
4 
10 
a 
5 
a 
, . 6 
10 
2 
14 
267 
53 
112 
52 
96 
a 
1 
5 
. 4 4 6 
312 
3 
3 1 5 
13 
1 0 0 0 
4 7 5 
a 
a 
' 
2 565 
758 
3 3 2 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6B0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
512 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANI E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
R O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
.SOMALIA 
■HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANOE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MALTE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 
1 
20 
119 
3 1 
36 
16 
24 
6 
1 
1 
12 
2 
5 
1 
5 
l 
75 
204 
6 9 4 
11 
634 
9 3 6 
55 
118 
159 
16 
286 
50 
159 
2 8 7 
19 8 
0 9 4 
222 
2 7 0 
00 2 
116 
652 
4 0 0 
010 
128 
7 2 5 
7 7 8 
325 
2 2 6 
8 3 1 
005 
2 9 4 
74 
537 
2 6 1 
56 
10 
11 
84 
2 3 4 
186 
0 5 6 
422 
3 1 
7 6 2 
4 7 
3 6 
3 9 3 
12 
14 
2 9 
92 
13 
788 
15 
2 6 
10 
18 
19 
290 
688 
188 
858 
134 
134 
169 
338 
153 
12 
72 
303 
25 
27 
26 
223 
9 6 0 
121 
12 
2 1 
109 
14 
lì 
3 5 4 
155 
17 
235 
428 
169 
0 8 2 
844 
000 
6 2 
9 
175 
19 
3 4 0 
85 
12 
10 
245 
14 
680 
3 4 9 
12 
15 
16 
851 
4 5 0 
301 
France 
. 7 
77 
. 152 
3 8 8 
a 
3 8 
2 7 
9 
3 1 
2 2 
2 5 
2 1 
1 
1 885 
9 6 
3 1 
3 9 1 
74 
■ 
15 2 5 0 
5 0 2 1 
6 205 
2 131 
3 3 0 4 
2 7 7 
125 
7 1 9 
120 
74 
806 
5 1 
2 6 
4 6 4 
19 
78 
12 
1 0 7 
77 
1 
2 4 
5 
10 
a 
2 
12 
7 
. 5 
. 11 
43 3 
53 
12 
a 
a 
9 
13 
25 
1 
8 
2 512 
203 
t 109 
813 
1 182 
28 
a 
18 
, 3 
8 
■ 
29 
13 
θ 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . 9 
. 9 
19 
. . . . . a 
a 
2 
a 
89 
1 
11 
8 
a 
• 
3 512 
2 2 0 3 
8 4 4 
2 1 4 
392 
1 
2 1 
73 
7 
a 
3 
1 
6 
3 
38 
16 
17 
8 
5 
4 
. • 
3 
29 
32 
32 
Nederland 
18 844 
18 897 
24 
9 
1 
20 
. 4 
• 
172 
114 
a 
3 03 
101 
3 1 
10 
5 
1 
23 
132 
14 
9 
3 
73 
. 6 
6 9 
. . 2 9 
. 6 
44 
15 
9 
4 
88 
3 0 9 
32 
2 7 8 
13 
38 
27 
7 
6 
1 0 
10 
10 
25 
2 0 
3 
98 
252 
21 
. 17 
7 
9 
3 
12 
36 
3 
10 
2 5 6 7 
6 8 9 
82 7 
194 
1 0 1 4 
4 
4 
37 
. a 
. . a 
a 
. a 
. 1 
2 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
71 
21 
25 
12 
18 
5 
5 
2 
2 
10 
163 
560 
9 
4 6 8 
3 6 7 
39 
53 
121 
7 
172 
12 
88 
253 
175 
9 2 6 
48 
194 
560 
4 0 
808 
7 7 3 
362 
123 
3 2 0 
2 8 0 
4 6 
76 
200 
7 1 9 
124 
23 
. 80 
14 
. 4 
76 
193 
29 
24 
403 
2 
4 2 2 
12 
5 
168 
8 
14 
. 14 
. 172 
. 16 
3 
18 
. 119 
3 1 1 
23 
385 
88 
37 
105 
263 
87 
. 45 
227 
a 
. 22 
9 0 
215 
33 
21 
9 2 
. 20 
66 
328 
. . 216 
3 6 2 
9 4 6 
349 
552 
0 3 0 
25 
. 37 
16 
. . . 3 
12 
a 
. 11 
9 
16 
90 
20 
18 
155 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
65 
34 
46 
2 
5 
162 
16 
25 
11 
. 83 
16 
46 
11 
2 1 
194 
77 
34 
43 
2 
• 
9 9 6 8 
2 4 0 0 
3 9 4 7 
2 0 5 9 
2 7B? 
1 
. 8 3 9 
107 
4 7 
48 
113 
a 
5 
a 
2 
6 
18 
25 
2 1 2 
5 
23 
208 
9 
23 
156 
4 
. . 77 
6 
108 
5 
56 
26 
I I B 
32 
35 
32 
58 
6 0 
. 5 
59 
. 1 
1 
24 
6 0 
14 
. . 
7 
4 
3 
1 
9 4 
13 
1 
1 9 4 9 
3 1 5 
7 8 0 
277 
7 6 9 
1 
5 
83 
. 308 
77 
12 
6 
232 
14 
6 8 0 
3 4 9 
1 
4 
. 
1 6 9 8 
3 8 5 
2 7 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — lanvler­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
512.67 LACTONES . LACTAHES , SULTONES . El 
LAKIONE . LAKIAME ■ SULTONE . USK. 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
002 CC3 C04 CC5 C22 C26 030 032 C34 C3t C38 040 C42 C5C C52 220 288 3C2 39C 4CC 412 44C 4E4 5C0 5C6 512 528 616 624 660 664 66C 726 732 74C 
1C00 
1C10 
1020 
1020 
1C3C 
1031 
1C32 
10*0 
CSI 
001 
C03 CC4 0C5 
02 2 
036 C42 220 400 504 see 
1C00 
1010 
1020 
1020 
1C30 
1031 
1C32 
1C40 
CSI 
001 
002 003 C04 005 022 030 C32 034 036 038 C42 046 4CC 412 
1CC0 
1010 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
OC2 
ec* 62C S50 
lece 
1C1C 1C2C 1C2C 1C3C 
c 
5 . a 
1 435 
512.91 ENZYMES 
57 
241 ne 70 307 51 26 33 7 101 12C 40 13 4C 5 3 4 3 4 11 22 2 7 3 
a, 
14 1 IC 26 4 12 3S 2 2 7 3 
1 454 
792 462 365 177 6 2 1 
129 63 5 216 43 6 27 2 64 96 13 H 30 . . 2 3 4 8 . a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
25 3 6 . 2 . 1 3 
799 
415 305 260 79 8 2 ­
512.92*SLCRE5 CH CHEMISCHE 
42 
59 361 17 S 12 11 2 2 2 S 
546 
479 *C 23 26 1 6 ­
512.99 AUTRE ANDER 
165 
37 107 101 23 103 14 7 25 3C6 14 IC 65 7S ­
1 14* 
452 656 471 35 5 2 1 
513.11 C 
32 176 
2 375 2e 42 
34 621 
34 608 123 4S 33 
a 
. 40 15 3 3 7 2 
a 
. 6 
85 
55 14 7 16 1 8 • 
î ÇO 
: UR 
, β 
ICC . . . a 
1 . . a 
. a 
• ne 
108 2 1 8 1 2 
■ 
AUEISTOF 
3C 
2 
33 
33 
57B 
374 28 ­
456 
352 74 
a 
31 
4 86 
36 7 5 
12 2 
29 11 15 14 1 
40 59 319 
418 418 
167 133 31 19 3 
48 26 54 
20 6 3 32 11 16 
4 3 2 
1 19 1 
3*4 202 118 85 24 
10 
β 
RGANISCHE VERBINDUNGEN 
29 21 4 1 4 
1 198 
1 
1 206 1 198 3 3 
3 * 
î 1 
3 
2* 3 12 3 
183 17 98 
23 103 1* 6 2* 307 
* 65 79 
963 320 626 *50 17 
60 52 7 7 1 
4 
a 
. a 
475 
4 
. a 
27 
, . a 
. 5 
1 
2 1 1 1 
a, 1 2 
7 
2 
1Ö 
4 
a 
a 1 38 
a 
a • liÎ 13 7 70 
β • 
i 
9 
2 6 5 2 
a 
" 
a 
, , . , a 
a 
a , 14 5 
a 
­
27 
24 19 2 
a 1 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 220 288 302 390 400 412 4*0 484 500 508 512 528 616 624 660 66* 680 728 732 7*0 
1000 
toio 1020 1020 1030 1031 
1032 10*0 
001 
003 00* 005 022 036 0*2 220 400 50* 508 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 10*0 
001 
002 003 004 005 022 030 032 034 036 038 042 048 400 412 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 10*0 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE EGYPTE NIGERIA .CAMEROUN R.AFR.SUO ETATSUNIS MEXIQUE PANAMA RE 
VENEZUELA EQUATEUR BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE COREE SUD JAPON HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE EGYPTE ETATSUNIS PEROU 
BRESIL 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS MEXIQUE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
33 
68 . a 
1 031 
772 
372 169 278 405 174 58 57 39 258 224 166 33 379 17 33 14 1* 21 31 459 78 12 27 16 98 10 10 8 
26 2* 67 123 12 21 27* 10 
5 021 1 99* 2 22* 972 776 *5 7 27 
13 
12 130 *3 41 62 25 14 1* 10 16 
**2 
199 165 110 68 1 * 10 
148 
26 Bl 56 25 94 13 12 17 232 11 13 50 40 19 
921 
337 510 372 72 β 
3 
a 
4 
6 . . 1 
183 55 63 190 71 14 16 14 76 81 15 10 243 1 1 2 11 21 10 9 6 . 2 . 2 2 . 11 9 10 7 12 . 215 10 
1 4*6 
*91 78* 283 169 *5 7 1 
. 70 32 8 6 1* 13 
a 
, 10 
161 
102 30 16 29 1 4 " 
a 
9 55 . 12 . . . a 
. 8 . . 19 
124 
64 29 14 30 1 3 
■ 
42 
93 
39 
39 
1 
002 BELG.LUX. 004 ALLEH.FED 820 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M Ο Ν Ο E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
562 118 28 25 
761 685 14 9 33 
506 117 28 
659 623 5 
5 9 46 12 
16 50 2 
678 572 89 81 13 
12 
56 
78 76 
26 
5 
42 4 37 35 1 
5 1 10 
56 1 
59 56 2 2 
5 51 
9 
119 . 156 14 28 
a 
8 4 7 5 
a 
6 4 
a 
1 
a 
1 1 • 
a 
. 4 2 
a 
a 
a 
. 
. 39 
. 
410 
297 104 45 9 
208 
69 109 
a 
155 60 44 41 17 94 115 91 8 59 12 31 
a 
3 
13 444 5 
4 1 56 5 86 15 3 52 10 
19 15 
• 
1 886 
. 541 1 052 453 273 
11 5 50 11 1 10 9 6 
150 1* 92 56 36 
147 19 72 
25 82 13 11 17 227 
2 50 40 
737 263 456 340 18 
23 10 
42 
1 
50 
3 
84 5 5 13 63 
î 6 
7 5 64 12 21 15 36 1 22 
12 5 104 
2 
5 
601 93 195 110 312 
H 3 6 3 2 
4 
11 2 
30 1 20 17 9 4 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu α-ίη einze'rer Wa'cn 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* . Voir nole: par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
1C31 
1C32 
1 0 * 0 
CS I 
C02 
0 0 * 
C36 
0 5 2 
272 
962 
ÌCCO 
1010 
1C20 
1C20 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 * 0 
C S I 
CCI 
CC2 
0 0 3 
CO* 
0 0 5 
C22 
02 β 
0 3 0 
0 3 * 
C36 
0 3 8 
G40 
C*2 
0 5 0 
C52 
C62 
C66 
2 2 0 
2 7 2 
4CC 
4 8 0 
512 
6 6 4 
720 
732 
9 5 0 
9 6 2 
1000 
I C I O 
1 0 2 0 
1C2Q 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
COI 
C02 
C03 
0 0 * 
0 * 2 
2 0 * 
212 
2 * 6 
2 7 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS I 
COI 
C03 
CC4 
CCS 
C22 
C36 
C36 
C42 
C52 
C6C 
C62 
C66 
220 
720 
1CCC 
IC 10 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
C S I 
CCI 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
513 
5 1 3 
1 
2 
1 
1 
513 
1 
513 
1 
32 
36 
35 
513 
1 
1 
1 
513 
. 1 1 
. 3 1 
• 
. 1 2 
3C2 
3 1 
76C 
e 1 
56 
3 9 5 
4 56 
8 1 1 
7 S Í 
16 
ì 1 
13 
2 2 
5 2 1 
66 
1 1 5 
25 
198 
19 
S3 
156 
122 
8 
3 
66 
24 
14 
, 6 17 
2 
7 
2 
3 6 
a 
, 54 S 
6 4 3 
7 4 7 
7 1 5 
6 0 1 
109 
8 
3 e 
. 2 1 
665 
3 2 7 
537 
7C2 
513 
1 6 1 
1 5 1 
4S 
37 
737 
4 3 0 
536 
22 
752 
97 
4 1 
17 
. 2 2 
5 
33 
47 
2 2 
3S6 
712 
5 
152 
4 
36 
20 
5 
5 
21S 
6 5 7 
112 
27e 
117 
24 
a 
. 264 
. 2 3 
3 1 
52 
76 
164 
se 
France 
OXYGENE 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
SAUERSTOFF 
. 3 1 
• 
NITROGENE s t iCKSTOF 
16 
56 
ΐ -
75 
16 
56 
56 
3 
1 
1 
• 
HYCROGENE 
. , -
AZOTE 
F 
19 
19 
Nederland 
. a 
■ 
1 6 8 
3 1 
8 
a 
­2 2 2 
199 
12 
l î 
a 
a 
• 
ET GAZ RARES 
kASSERSTOFF UNO EDELGASE 
3 6 5 
. 95 17 
196 
a 
.. . 8 1 
a 
4 1 
13 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
a 
. . a ­838 
4 7 7 
3 3 1 
2 7 8 
29 
5 
3 
1 
E R Î : S S E 
8 
10 
S 
FLUOR 
FLUOR 
1 
1 
1 
5 2 7 
a 
6 1 0 
513 
181 
1*4 
49 
37 
150 
136 
517 
4 
4 9 6 
97 
25 
­
7 
a 
65 
1 
9 
86 
72 
10 
10 
3 
3 
, • 
113 
537 
8 5 * 3 
9 2 1 1 
9 193 
18 
18 
, . . • 
ι BROMÉ , IO , BROM UNO J 
a 
10 . a 3 9 6 
6 9 1 
, a 1 
. . 2 5 
­119 
14 
C88 
C87 
13 
. . 4 
a 
5 
a 
6 
a 
1 
* a 3 
a 
. 2 
a 
­26 
12 
1 1 
7 
2 
a 
. 2 
a 
1 5 * 
a 
15 
8 
I 
19 
93 
1 3 1 
3 
* 1 
2 
9 
a 
a 
3 
a 
a 
7 
2 
3 6 
a 
a 
* 513 
177 
273 
2 5 2 
63 
a 
a. 
1 
6 6 9 
a 
1 2*5 . a 
a 
a 
• 2 037 
1 9 1 * 
a 
123 
16 
­îï 
m . „. . , . ., , a 
β a 
Λ ­2 
., 1 , 1 . a ­
QUA 
Deutschland 
(BR) 
, 
β ­
118 
1 724 „ . • 1 962 
2 2 2 
Ι 740 
1 740 , β . • 
14 
2 
24 
29 
4 
2 
17 
i a 
6 
10 
a 
„ , β „ „ „ a 
* 112 
lì 
6 0 
12 
a 
a 
6 
1 3 1 
131 
5 
IB 
a 
16 
a 
20 
1 
152 
, . 20 1 
18Õ 
427 
39 
177 
23 
8 
a 
a 
203 
NTITÉ 
Italia 
, a 
• 
96 
117 
3 . 2 
a 
, 1
1 
a 
1 
4 
a 
1 
a 
a 
. . a . 8 9 * 
5 * 
9 
9 * 
5 
23 
1 
2 
. a 
■ 
752 
131 
a 
1 * 30* 
15 208 
15 187 1 
a 
2 _ a 17 
47 
36 
39 
123 
47 
1 
a 
. a 
a 
75 
SW?HI1U!EÂHCDÍ iminmãDLLOiD>L 
15 
1 
25 
57 
1 
. . . 
30 
37 
70 
a 
41 
. a 
5 
139 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 2 
2 7 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 8 0 
5 1 2 
6 6 * 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
TURQUIE 
. C . I V O I R E 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
C H I L I 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ESPAGNE 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
EGYPTE 
CHIN.CONT 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 0 
• 
93 
2 0 
9 6 
12 
15 
29 
3 1 6 
127 
123 
103 
31 
16 
1 
2 
2 4 0 
297 
38 
174 
58 
123 
2 2 
6 0 
1 3 0 
6 1 
2 1 
11 
55 
27 
3 1 
10 
14 
2 9 
13 
143 
17 
10 
4 0 
3 7 
16 
85 
3 2 
1 925 
807 
731 
4 2 7 
198 
23 
6 
7 0 
48 
69 
2 6 
1 6*6 2 5 
27 
3 2 
1 1 
10 
1 95* 
1 789 28 
3 
130 
2 * 
7 
6 
12 
57 
11 
51 
120 
3 0 9 
12 aa 13 
16 
15 
12 
15 
1 4 0 
9 5 5 
134 
5 6 5 
4 5 0 
66 
2 
2 
190 
10 
21 
29 
17 
25 
France 
1 
2 9 
• 
15 
2 7 
5 
5 
2 0 
16 
1 
­
115 
97 
13 
74 
16 
18 
11 
a 
5 
13 
3 
2 
. a 11 
14 
a 
• 4 3 9 
2 3 3 
1 *0 
9 1 
52 
19 
6 
1 * 
a 
2 8 
5 0 6 
2 5 
27 
3 1 
1 1 
10 
6 5 4 
534 
27 
2 
93 
2 * 
5 
­
5 . a 120 
298 
, a 3 
a 
. 6 15 
­* 7 * 
8 
4 2 1 
4 1 8 
34 
1 
2 
1 1 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. • 
a 
1 
a 
a 
. ­7 
7 
1 9 7 
. 23 2? . a 2 
3 
13 
1 
48 
3 3 3 
2 5 5 
7 2 
19 
4 
2 
a 
2 
6 
a 
2 6 
3 9 1 
4 2 4 
4 2 3 
1 
1 
. a 
a 
■ 
14 
a 
17 
a 
2 
10 
a 
10 
a 
. 4 
a 
­74 
32 
32 
17 
7 
1 
4 
Nederland 
. 1 
• 
87 
19 . 12 
a 
« 129 
107 
15 
1 
8 
. ■ . 
■ 
a 
1 7 0 
. 43 2 8 
13 
17 
57 
104 
9 
8 
7 
12 
2 
17 
β 
. 13 
a 
1 
14 
9 
4 0 
6 
2 
. ­6 4 2 
2 4 1 
2 6 9 
2 1 5 
113 
. a 18 
33 
a 
76 
a 
a 
a 
. ­123 
109 
a 
. 14 
a 
2 
­
5 
2 
1 
3 
a 
. • 
Deutschland 
(BR) 
a 
. ­
5 
a 
93 
. a ­110 
12 
97 
97 
1 
a 
a 
• 
35 
12 
a a 
10 
35 
4 
1 
23 
23 
12 
3 
19 
1 
3 
a 
14 
11 
a 
9 1 
1 
1 
. 20 
a 
a 
­3 4 2 
65 
216 
101 
26 
2 
a 
35 
22 
22 
11 
38 
a 
34 
. 8 2 
80 
. . 14 2 
a 
117 
3 4 1 
83 
101 
14 
21 
a 
. 136 
10 
14 
28 
. 14 
VALEUR 
Italia 
. . • 
2 9 
* 3 
. 6 . 2 
a 
a 
2 
8 
. . 6 . 1 1 . . a 
a 
a 
6 
11 
1 1 
85 
32 
169 
13 
3 * 
1 
3 
. a 1 
4 2 
8 
. 6 7 3 
7 3 1 
7 2 3 . . 1. . 6 
1 
. 11 . . . . 8 . 16 l 
a 
. 23 
6 1 
11 
9 
. 1 . . 39 
. . 1 16 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S I 
C22 
0 2 8 
C3C 
C32 
C36 
C36 
C4C 
052 
2C0 
204 
2C6 
2 1 2 
3S0 
5 2 6 
6 0 4 
tee 
6 6 4 
6EC 
7 0 4 
ÌCOC 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C20 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
C C I 
002 
CC3 
CC4 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
C30 
0 3 2 
C36 
C J t 
C42 C46 
C56 
C5S 
C62 
C64 
C66 
C66 
208 
3SC 
400 
4C4 
4 1 2 
508 
528 
6 6 4 
6 6 0 
700 eoo S77 
ÌCCO 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
1 0 4 
CC5 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
ese C5C 
C56 
C6C 
C62 
C64 
2C6 
236 
3SC 
4CC 
616 
624 
636 
6 6 4 
7CC 
72C 
726 
732 
6CC 
ÍCCC 
I C I O 
U 2 C 
1C2C 
1C3C 
lesi 
IC3Z 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 3 
1 
4 
10 
1 
1 e 
4 
513 
IC 
4 
1 
1 
6 
3C 
11 
6 
6 
1 
1 
513 
1 
1 
. 2 3 ; 
£64 
26 
2C6 
33 
20S 
BS 
42 
47 
53 6 
7 1 4 
CCC 
sec 4 1 
56 
475 
135 
5S 
27 
25 
4 8 7 
42C 
412 
14S 
5 6 1 
17 
CCC 
9C 
. 2 4 / / 
13 
8S6 
51 
S92 
4 1 
9 1 4 
3 7 
165 
C3E 
703 
136 
642 
21C 
156 
143 
3 
ICS 
13C 
S 
1 0 1 
23 
B35 
48 
134 
5 5 1 
2 7 2 
1 
2 7 
51 
S I S 
6 9 1 
99 3 
8 53 
66C 
176 
4 7 
S 
746 
France 
OLFR 
Ü B L I 
1 
4 
8 
8 
4 
T O N N E QUANTITÉ 
ο ι ι u j ι j Deutschland Be lg . ­Lux . Nederland , ß R . 
ξ SL L I M E / 
1 I E R I E R CD. 
372 
. . 68 
a 
33 
15 
9 3 7 
708 
000 
9 0 0 
. a 
4 7 5 
135 
4 
2 
14 
9 6 5 
9 8 
562 
4 7 2 
305 
17 
0 0 0 
. 
P R E C I P I T E / C 0 L L C I 0 A 1 
Ï E ? . SCHWEFEL 
> 1 
'. 
U t u RSÍHTMÉÍÍ.^ ETh.C­. 
6 
2 
IC 
6 
3 
2 
2 3 1 
7 
C18 
38 
166 
3 7 
i 6 0 3 
1 0 1 
136 
a 
158 
143 
1 
, 9 
61 
a 
4 4 
110 
4 5 2 
250 
. a 
­
6 5 1 
293 
125 
670 
9 3 1 
47 
9 
3 0 1 
. 2 5 RERCURE 
Q U E C K 5 I L B . 
SS 
35 
56 
2 5 1 
1 
544 
IC 
ZZ 
1 
4 
5 
5 
2 
2S 
25 
57 
21 
1 
7 
174 
1 
4 
2 
4 
3 
7 
12 
414 
17 
862 
4 8 1 
2 1 1 
556 
34 
4 
2 
13E 
i 
7 
1 
, 6 
4 
2 
1 } 
6 6 
3 ι 1 3 
1 
4 
2 
1 
R 
1 
1 
1 
5 
Ì 
. 1 
1 
3 6 7 
1 66 
! 
b 
'î 
1 
î 
1 2 
1 < 
1 
192 
26 
2 0 8 
33 
1*1 
69 
9 
32 
. , , , , , , . * 1 
56 
, . a 
55 
25 
1 1 
1 2 1 9 
177 
8 1 3 
6 5 7 
2 2 3 
, , 6 
l 2 
) 1 
1 
î 
a 
, , , , , , , , , ί 1
, , . a 
, a. 
, a 
, a 
, , , . . a 
, , β 
, . 1
3 
. a 
2 0 
, , , , a 
6 9 1 9 
! 6 9 5 7 
) * 9 
1 
'. 25 
, a 
2 
a 
30 
î 
, a 
2 
1 
. a 
1 
3 
a 
a 
, . . . a 
a 
a 
', 20 
. , . , a 
a 
a 
. • 
1 61 
1 3 2 
1 28 
1 7 
l 2 
a 
. a 
I ta l ia 
4 
2 
1 
12 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
20 
3 0 1 
144 
37 
20 
3 2 
a 
. 8 4
. 4 0 
9 5 9 
a 
7 * 8 
. . 163 
4 3 5 
6 0 0 
. 8 4 2 
2 0 0 
, . , 105 
130 
20 
15 
835 
a 
20 
138 
2 
a 
27 
5 1 
. 
3 6 3 
9 9 9 
716 
788 
2 1 2 
. 4 3 5 
96 
3 1 
16 
2 8 5 
a 
538 
10 
2 0 
a 
4 
4 
6 
2 
29 
25 
55 
2 1 
a 
. 5
154 
1 
* 2 
4 
3 
7 
12 
4 1 4 
17 
762 
4 2 8 
173 
582 
25 
. a 
136 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ROY-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
INDE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
THAILANOE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
- H . V O L T A 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
* 
2 
3 
15 
5 
5 
3 
1 
3 
6 
2 
3 
20 
5 
12 
6 
1 
168 
12 
9 0 
15 
62 
32 
15 
20 
67 
156 
357 
7 * 
19 
26 
36 
10 
23 
13 
1 1 
3 8 6 
101 
4 6 5 
3 8 2 
807 
2 
3 5 7 
9 
9 1 7 
192 
2 7 9 
212 
58 
602 
17 
2 0 3 
5 8 
462 
290 
57 
2 8 1 
4 9 3 
55 
49 
3 1 
36 
4 2 
10 
33 
9 5 1 
2 9 6 
4 2 
5 0 
196 
9 3 
10 
11 
2 0 
724 
8 4 3 
6 5 7 
283 
562 
4 7 0 
23 
10 
706 
172 
3 7 6 
883 
125 
18 
123 
110 
2 5 8 
25 
4 7 
7 4 
119 
12 
3 1 1 
3 2 1 
735 
238 
2 1 
56 
78 
092 
23 
43 
4 2 
39 
2 8 
99 
126 
S52 
157 
68 8 
576 
96 5 
735 
4 4 2 
69 
3 0 
706 
France 
1 0 1 
a 
a 
a 
6 
. 12
6 
67 
155 
3 5 7 
7 4 
. a 
3 6 
I C 
. 1
6 
8 7 1 
19 
137 
1 1 9 
715 
2 
3 5 7 
-
a 
102 
2 
2 0 8 1 
9 
835 
17 
1 
1 
2 7 7 
33 
51 
a 
. 55 
4 8 
1 
. a 
10 
2 7 
5 
a 
15 
36 
136 
7 8 
a 
a 
. . 
3 8 5 6 
2 1 9 4 
l 2 4 8 
1 1 *8 
3 0 9 
23 
10 
104 
13 
19 
56 
3 
124 
2 0 
3 
. 1 0 1 
67 
2 8 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
2 8 7 
a 
2 4 0 
2 3 4 
30 
2 6 7 
. a 
1 
1 
. 4 
12 
97 
a 
. 3 0 
1 
a 
a 
. 20 
4 
26 
5 
9 
. 10
s 
a 
-
1 2 8 6 
7 9 1 
313 
2 6 9 
53 
. a 
128 
20 
1 4 0 
170 
163 
6 
5 
1 
1 
. 
Neder land 
9 
B l 
2 2 
126 
112 
4 
3 
10 
. a 
• 
2 5 
1 4 4 
92 
3 0 
27 
3 4 2 
1 7 0 
130 
98 
10 
, . 33 
Deutsch land 
(BR) 
67 
12 
90 
15 
56 
30 
3 
14 
. . , . 19 
26 
. . 23 
12 
5 
4 7 7 
66 
3 2 4 
2 6 1 
86 
. . 1
557 
9 
19 
. 19 
292 
. 199 
, 36 
1 
2 
15 
. . 1
. . . . . 9 1 9 
a 
1 
2 
a 
13 
. . 1
3 7 2 4 
5 8 1 3 
6 0 4 
1 4 6 6 
5 2 8 
18 
. . 1
30 
8 
507 
. 17 
8 
2 
29 
25 
6 
16 
47 
2 
a 
. . a 
a 
. 2
2 4 6 
. 6 
3 
1 
1 
. . 
9 
1 0 0 6 
562 
4 0 2 
110 
41 
1 
. 1
V A L E U R 
I ta l i a 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
3 
19 
4 
12 
6 
1 
37 
16 
* 2 
6 
. . 8 
6 * 
, 18 
875 
a 
2 0 6 
, 2
56 
148 
2 5 6 
. 2 5 4 
3 9 6 
a 
. . 35 
4 2 
. 6
7 
2 9 2 
. 7
5 1 
1 
. 1 1
19 
• 
7 6 2 
9 5 6 
2 5 2 
6 1 4 
BO 
• . 4 7 3 
122 
330 
2 3 6 
9 7 2 
a 
0 1 8 
108 
228 
a 
39 
58 
7 1 
9 
3 1 1 
3 2 1 
705 
238 
2 
. 49 
8 4 6 
22 
37 
39 
35 
27 
99 
126 
8 5 2 
145 
0 4 6 
6 6 1 
4 2 4 
5 2 2 
2 8 9 
a 
2 
6 7 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
159 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C03 
0 0 4 
CC5 
022 
C3C 
0 4 2 
C5C 
4CC 
732 
577 
10CQ 
1C10 
1 0 2 0 
1C2C 
103C 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
0 0 1 
0C2 
CC3 
0 0 4 
C05 
022 
0 2 6 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C 36 
C38 
C* C 
0 * 2 
c* ε 
C5C 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
062 
C64 
0 6 6 
068 
2 C * 
2 0 8 
220 
2 6 6 
3 * 6 
508 
5 2 8 
612 
616 
6 2 * 
66 C 
6 6 * 
6 6 8 
6 3 6 
6 8 0 
700 
732 
ECC 
S5C 
S77 
1C00 
1010 
1C20 
1C20 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 * 0 
C S I 
10C0 
I C I C 
1C20 
1 0 2 0 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
oei 
CC2 
CC3 
CC4 
005 
C22 
0 2 8 
C30 
C32 
C34 
0 3 6 
C3E 
C42 
C46 
C52 
C64 
212 
2 1 6 
220 
26C 
288 
314 
3 2 2 
516 
632 
64C 
66C 
S77 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 1 3 . 2 6 
France 
U L A L I K S 
A L K A L I 
3 
43 
1 547 e a 364 
3 
2 
2 
3 2 6 2 
5 2S4 
1 6C1 
3S6 
22 
12 
1 
2 
5 1 3 . 2 7 
2 1 5E5 
13 S92 
6 6 4 6 
22 664 
9 0 4 9 
3 135 
26· 
5 7 9 
14 1 3 1 
1 49 6 
42S 
6 1 6 6 
6 62 S 
2 8 1 4 
16 7 5 2 
3 2 0 4 
6 5 3 
2 2 1 4 
1 I C I 
1 C52 
7 5 6 4 
1 2 1 
1 3 5 6 
2 3 4 3 
9 3 3 
7 9 7 
1 62É 
6 6 
13S 
545 
413 
13 E 
1 2 6 1 
1 C53 
3 3 . 
7C2 
4 7 
25 
21C 
3 1 6 
49 
29C 
50 
4 C62 
159 SCI 
7 * 155 
58 6 * 1 
33 683 
S 057 
52 
S C I 
13 537 
5 1 3 . 2 6 
75 14 
56 
57 
. . • 
5 1 3 . 3 1 
4 8 1 
30 963 
584 
io ;cc 7: 
7C 
114 
46 
55 
2 446 
1 3 5 1 
1Ί 
6 ' 
741 
u : 
ICC 
14" 
2 3 C . 
151 
i l ! 
H I 
111 
7 
l i l 
13< 
15< 
16« 
2 tt 
1 
1 
1 
T O N N E 
Belg.-Lux. Nederland 
/ METAUX CE TERRES 
-UND ERDALKALIMETALLE 
1 
34 
544 
8 
8 
3 6 4 
3 
a 
a 
9 7 0 
585 
385 
16 
1 
1 
1 
CAREGN BLACK < NOIRS CE 
KOHLENSTOFF 
3 
2 
3 
4 
4 
2 
1 
1 1 
1 
1 
1 
4 1 
14 
19 
8 
3 
3 
RÉTLÜ 
SAÍSf 
5 
927 
4 9 1 
633 
650 
15 
a 
132 
10 
•3 
7 6 5 
13 
217 
2 5 4 
5 
10 
2 
19 
53 
10 
344 
815 
SIO 
6 0 1 
514 
a 
262 
a 
a 
2 2 
76 
165 
a 
a 
, a 
2 7 2 
a 
4 2 1 
9 0 0 
6 9 6 
144 
562 
7 
604 
2 4 1 
Cd C 
'ENK 
. . a 
. a 
. ­
43 
26 
73 
5 
1 6 1 
4 
1 
7 
a 
10 
10 
1 
4 0 6 2 
4 4 1 4 
146 
196 
190 
10 
9 
­
cHíruE 
12 
5 
7 
2 
β 
1 
1 
2 
1 
4 
52 
2 7 
16 
I I 
1 
6 
5 
5 
5 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
RARES 
2 
. 2 
2 
3 2 8 2 
3 293 
6 
FUMEE 
132 
6 5 9 
2 4 5 
745 
102 
a 
4 6 5 
7 6 2 
2 86 
160 
046 
4 0 0 
7 5 8 
793 
8 
5 6 8 
1 0 1 
9 7 6 
7S9 
108 
129 
5 
9 8 1 
2 
67 
38 
a 
3 0 7 
a 
a 
­
6 6 0 
7 8 0 
3 4 7 
6 9 3 
657 
. 1C9 
8 7 6 
4 5 2 0 
* 180 
* 0 6 3 
1 4 4 9 
1 4 9 9 
2 * 
106 
1 2 2 5 
2 0 0 
2 6 6 
1 3 * 9 
3 5 9 1 
5 6 8 
1 9 5 * 
2 * 
10 
279 
, 57 
1 7 1 2 
3 1 
11 s 23 
3 * 
66 
10 
283 
* 1 3 
4 
104 
90 
1 9 1 
4 0 2 
1 
25 
2 1 0 
9 
49 
18 
. ­
29 329 
14 2 1 2 
11 182 
8 6 0 4 
2 116 
36 
1 819 
70 
14 
57 
57 
. . . • 
ChLORHYD. ACIDE CHLCRCSLLFCN 
AEURE U . CHLCRSULFONSAEURE 
377 
4SC 
a 
. . . , 113 
. . . . 15 
586 
214 
65 
Ut 
. 5 
2 9 6 
14Õ 
3 4 1 9 
22 
44 
45 
66 
50 
3 0 
1 
1 
2 
4 9 2 
. 2 2 0 
. , . 25 
1 
0 4 7 
15Õ 
6 6 1 
170 
93 
4 4 4 
. 71 
70 
114 
21 
13 
1 3 9 9 
1 0 2 4 
74 
2 
33 
100 
5 
H 
1 
1 
4 
a 
5 
120 
4 
1 
9 
lulla 
4 
11 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
3 1 
17 
11 
5 
l 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 PAYS­BAS 
* 0 0 * A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
2 1 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 0 AELE 
6 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
B90 0 0 1 FRANCE 
2 2 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 8 0 0 3 PAYS­BAS 
9 3 3 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
3 5 8 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
7 0 2 8 NORVEGE 
5 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
9 9 6 0 3 6 SUISSE 
6 1 5 0 3 8 AUTRICHE 
2 7 0 0 * 0 PORTUGAL 
7 5 1 0 4 2 ESPAGNE 
175 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 2 5 0 5 0 GRECE 
3 6 5 0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 0 0 0 6 2 TCHECOSL 
80 0 6 4 HONGRIE 
1 0 6 6 ROUHANIE 
5 2 0 0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
88 2 0 B . A L G E R I E 
BO 2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 * 6 KENYA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
1 3 * 6 1 2 IRAK 
2 5 8 6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 8 6 6 0 PAKISTAN 
* 8 6 6 * INDE 
β 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 B 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
5 0 9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
6 7 7 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
117 1 0 1 0 CEE 
218 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 5 2 1 0 2 0 AELE 
6 9 2 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
BS 1 0 3 2 . A . A O M 
6 0 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 
'. . 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
1020 AELE 
0 3 0 C L A S S E ­ 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
15 O u i FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 7 1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
19 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
2 1 4 0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
2 1 0 4 2 ESPAGNE 
749 0 4 8 YOUGOSLAV 
25 0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
123 2 1 2 T U N I S I E 
3 0 8 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE RE 
4 0 2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
5 1 6 B O L I V I E 
135 6 3 2 ARAB.SEOU 
193 6 4 0 BAHREIN 
110 6 6 0 PAKISTAN 
9 T 7 SECRET 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
32 
14 
12 
6 
2 
2 
35 
26 
509 
29 
12 
134 
12 
3 6 
18 
0 9 1 
945 
588 
252 
4 4 
13 
1 
1 
2 
3 5 2 
88 Β 
2 6 1 
4 2 1 
6 6 7 
5 4 1 
10 
120 
822 
290 
112 
3 5 9 
4 7 2 
568 
485 
708 
143 
4 9 5 
219 
2 3 4 
6 2 1 
56 
2 2 8 
38 2 
193 
177 
3 4 7 
15 
2 4 
175 
170 
3 0 
3 0 9 
182 
9 8 
166 
10 
10 
4 3 
59 
26 
4 2 
12 
6 7 4 
339 
589 
2 1 1 
9 9 6 
112 
13 
180 
7 * 2 
6 
. 4
4 
. a 
a 
• 
80 
129 
83 
208 
37 
23 
17 
15 
1 1 
150 
48 
10 
13 
53 
17 
36 
14 
157 
2 0 
39 
15 
16 
12 
14 
15 
23 
26 
155 
France 
8 
22 
4 7 9 
2 6 
12 
133 
11 
a 
a 
* 7 0 9 
5 1 8 
186 
38 
3 
1 
a 
1 
. 794 
392 
7 3 9 
85 0 
3 
'a 
a 
7 9 3 
3 
2 
6 2 4 
5 
2 6 ] 
2 4 4 0 
2 
2 
1 
a 
7 
14 
5 
223 
272 
184 
133 
315 
a 
a 
116 
a 
a 
. 4
15 
56 
. • ■ 
• . 36 
a 
" 8 305 
2 775 
* 175 
1 685 
836 
2 
13< 
52 2 
l ' 
1 1 ' 
; 
2 
3; 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
7 
. 5 
8 
1 
36 
1 
. 2
■ 
• 1 
2 
. 
6 7 * 
7 * 1 
2 1 
43 
42 
3 
2 
• 
18 
17 
62 
7 
a 
. 
a 
12 
'. 8 
Nederland 
. 2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
• 5 
3 
1 
a 
1 
a 
a 
■ 
2 3 6 9 
1 0 7 3 
a 
1 3 1 5 
4 5 4 
15 
a 
89 
1 7 1 3 
2 * 0 
2 9 
2 3 5 
7 0 
1 4 0 
512 
a 
1 
1 0 9 
2 1 9 
2 0 2 
1 0 0 0 
a 
a 
a 
a 
2 4 
a 
a 
2 2 
1 
a 
a 
1 
153 
1 
14 
8 
5 4 
10 063 
5 2 1 1 
3 154 
2 2 9 2 
2 7 7 
a 
2 4 
l 4 2 2 
83 
23 
48 
20 
155 
Deutsch land 
(BR) 
27 
a 
30 
3 
a 
a 
a 
36 
18 
1 0 9 1 
1 222 
6 4 
60 
4 
6 
a 
a 
1 
1 0 3 9 
9 8 2 
8 5 1 
a 
3 6 2 
3 2 6 
9 
29 
313 
47 
B l 
293 
8 0 0 
114 
3 9 9 
H 
1 
96 
a 
25 
4 0 5 
3 1 
5 
6 
9 
a 
16 
15 
2 
58 
170 
3 
48 
25 
62 
85 
a 
10 
43 
5 
26 
4 
a 
• 6 9 0 1 
3 2 3 4 
2 5 5 5 
1 9 5 6 
6 4 0 
9 
a 
4 7 2 
4 
59 
3 4 
66 
a 
37 
23 
17 
13 
7 
102 
4 1 
10 
1 
a 
11 
36 
2 
1 
a 
a 
a 
, a 
14 
a 
a 
4 
V A L E U R 
I t a l i a 
a 
2 
a 
• a 
1 
a 
a 
a 
' 9 
3 
3 
2 
3 
a 
1 
" 
9 3 7 
39 
13 
2 3 5 9 
. 1 6 1
. 2
l 
. . 2 0 6 
5 9 5 
53 
1 3 4 
6 9 5 
139 
2Θ9 
. . 202 
20 
. 1 0 * 
. 20 
16 
. . . ■ . 
27 
2 6 0 
. 16 
11 
2 
12 
• 6 3 2 5 
3 3 4 8 
2 2 8 4 
1 0 1 7 
3 5 4 
. 2 0 
3 2 6 
2 
3 
1 
. 8
a 
a 
a 
a 
1 
­4 
a 
5 
53 
2 
a 
10 
129 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
15 
22 
14 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code · 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1CC0 
1010 
1C20 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1040 
CSI 
CCI 
C04 
C3C 
C34 
C36 
C3 8 
C40 
200 
204 
208 
¿12 
S77 
ÌCOO 
1010 
1C20 
1C20 
1030 
1031 
1C32 
1040 
CSI 
001 
002 
C 03 
00* 
005 
030 
032 
03* 
036 
038 
C42 
eso 
052 
C70 
212 
216 
2*6 
260 
272 
276 
436 
460 
624 
SJ7 
ÌCOO 
1010 
1020 
1020 
1C30 
1031 
1C32 
1C4C 
001 
002 
003 
004 
OJO 
03* 
036 
0*2 
05C 
C64 
322 
62* 
977 
1000 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1032 
10*0 
CST 
CCI 
G02 
CG3 
004 
C05 
C22 
C26 
G36 
C42 
C52 
C6C 
C64 
204 
612 
977 
1000 
ICIO 
1C20 
1C2G 
513.31 ACIDE CHLORHYO. ACIOE CHLOROSULFON 
SAL2SAEURE U. CHLORSULFCNSAEURE 
55 316 
42 601 
5 16* 
* 111 
* 7*6 
387 
115 
113 
613 
86B 
12* 
113 
622 
23* 
70 
185 
855 
129 
189 
71 
35 621 
31 712 
1 07* 
1 071 
15* 
155 
779 
788 
712 
487 
18 
2 
101 
513.32 A 
SÜÉ^ÍGS&Í.RE'ANH'Y'ORID 
*88 
581 
*55 
91 
611 
771 
SS 
90 
144 
691 
113 
43 7 
414 
559 
785 
203 
033 
027 
081 
11 
692 
36 
9 
90 
124 
670 
113 
151 
92 
14 
14 
010 
11 
671 
35 
7* 
455 
91 
600 
771 
90 
20 
21 
976 
976 
198 
135 
Oli 
007 
52 
sííEiFittSMií^Ní $tm 
15 3*5 
41 939 
62 413 
163 696 
76 
3 227 
6*1 
1 5C1 
370 il il! 
30 1*9 
25 396 
3C6 
2 301 
71 
ICO 
32 
727 
3*2 
119 
136 
2 466 
2 662 
15 
* 825 
2 726 40 
60 7*6 46 
177 
586 
1 
29 
18 
15* 
33 898 2l* *'­
42C 583 
263 *7C 
126 357 
26 308 
7 725 
1 176 
215 
366 
96 
30 
92 
77 90* 
68 297 
β 875 
22 
732 
363 
198 
102 05* 
101 918 
62 
62 
68 
3* 
2 662 
93 102 
90 418 
9 
4 
I* 
6 
18 
75 
3 22* 
6*0 
1 501 
• 322 
21 066 
5 
57 
9 
5 
*3 * 
110 
119 
50 893 
22 738 
26 86* 
26 1*2 
1 2*3 
128 
16 
*9 
CST 513.3* ACI MiiHiUIUf υ.5Νΐτ8ϊέκ!Ι?!.Ιϊ! 
32S 
733 
403 
100 
14 
2*7 
26 
440 
139 
61 
41 
62 
216 
IC 560 
6 S3* 
3 Cl* 
311 
345 
68 
35 
66 
335 
832 
439 
63 
25 
35 
541 
939 
1 578 
1 499 
34 
247 
29 
43 
39 
12 
14 
861 
14 
247 
28 
1 
119 
61 
2 
82 
2 077 
1 256 
533 
313 
226 
4 
62 
ÊEÊ2fôo8§AÉuAE;NDfSu!í.?S,,HO,UeUES 
4 393 
1 143 
13 997 
26 357 
282 
692 
2 627 
362 
783 
5C 
224 
46 
6C 
10 
6 344 
5S 573 
46 172 
4 6CC 
1 064 
369 
324 
266 
280 
362 
523 
48 
42 
IC 
13 673 
2 76* 
334 
240 
954 
36B 
20 775 
20 773 
1 
1 
56 
770 
2* 327 
2 
692 
2 627 
13 
2B 525 
25 154 
3 32B 
6S5 
3 742 
387 
1 049 
215 
2 29* 
6* 
43 
6 
19 
5 
2 
92 
7* 
32 826 
30 092 
27 515 
306 
2 159 
28 
63* 
232 
96 630 
99 
90 5*7 
5 672 
645 
1 
312 
1 298 
1 
1 
18 
1 3*3 
1 318 
4 
13 
260 
50 
224 
595 
5 
317 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
004 
030 
034 
036 
038 
040 
200 
204 
208 
212 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
SECRET 
M O N D E 
CEE „ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 2 * ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
10*0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
0 6 * 
3 2 2 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
6 1 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1020 
1020 
Ν Ο Ν Ο E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
.CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
.CONGOLEO 
ISRAEL 
SECRET 
D E M O N 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
IRAK 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
6 1 5 
537 
377 
269 
4 9 9 
53 
20 
40 
25 
22 
34 
11 ** 
62 
1* 
10 
** 
2 5 5 
2 9 
* l 
610 
57 
166 
165 
3*5 
2 
256 
2 
3 * T 
5 3 7 
7 9 1 
2 8 1 2 
16 
6 * 
2 2 
* 0 
21 
* 9 1 
6 0 3 
6 0 2 
6 5 8 
22 
71 
10 
10 
12 
12 
3 8 
li 
25 
1 9 6 
7 6 3 6 
* 503 
2 528 
6 3 * 
378 
65 
27 
28 
9 8 
33 
126 
186 
1 * 
23 
1 0 
80 
1 * 
33 
2 2 
20 
3 5 
8 1 * 
* 5 2 
184 
60 
105 
33 
7 
35 
173 
151 
112 
0 6 2 
63 
50 
191 
101 
143 
10 
34 
13 
18 
20 
2B0 
5 4 9 1 
3 561 
515 
155 
2 5 9 
127 
5 
2 
127 
32 
16 
1 
10 
*0 
2¡i 
3 * * 
6 
2 
2 
335 
2 
253 
2 
6 9 
3 5 
1 1 1 8 
1 
19 
1*0 
10 
10 le 
16 
1 *77 
1 222 
161 
1 
9 * 
* 5 
27 
22 
125 
2*7 
1*7 
80 
2Ö 
11 
7 
6 8 
6 3 
172 
63 
101 
108 
13 
15 
20 
6 6 7 
3 6 6 
2 2 3 
104 
148 
97 
16 
1 
31 
13 
331 
105 
51 
51 
20 
544 
196 
237 
211 
75 
1 
36 
34 
11 
42 
62 
13 
333 
12 
68 * 
2 * 6 
7 
4 
41 
41 
5 * 6 
7 1 1 
8 
411 
1 58' 
1 572 
1 6 0 0 
1 402 
1 
* 2 
6 0 
2 
22 
13* 
104 * 
23 
22 
0 * 9 
198 
3 8 
3 
5 
8 0 
50 
191 
180 
9 
163 
162 
8 
2 1 
56 
210 
il 
22 
*0 
18 
* 8 7 
7 
10 * 
2 
5 
10 
12 
1 103 
303 
671 
6 2 * 
126 
10 
12 
8 
8 * 
14 
23 
10 
1 
11 
33 
2 9 3 
112 
9 2 
58 
56 
2 
5 7 7 
5 9 2 
5 1 4 
22 
59 
5 
2 
26 
1 8 6 7 * 
1 6 8 9 
3 
148 
5 
22 
8 4 
i 
102 
86 
1 416 
1 4 1 * 
0 2 9 
77 8 
243 
51 
1 280 
1 280 
35 
10 
34 
99 
3 
49 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST­siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I6I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
es i 
U 3 C 
1C31 
U 3 2 
U 4 C 
CSI 
C04 
COS 
L22 
C42 
C50 
4CC 
506 
732 
8CC 
ÎCCU 
I C I C 
I C i C 
U 2 C 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS I 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C28 
C3C 
C32 
C36 
040 
C42 
C46 
0 6 2 
6 24 
6 6 4 
ÌCOO 
U I L 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
C02 ces CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C Í 6 
C60 
C62 
C64 
C66 
C6E 
2C4 
206 
212 
216 
220 
26C 
276 
288 
2 2 2 
37C 
3SC 
4CC 
404 
412 
464 
504 
5C6 
512 
526 
6C4 
616 
624 
626 
66C 
6 6 4 
66C 
7C6 
72C 
732 
736 
74C 
6 CG 
604 
S62 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
a a _ 
513 
France 
35 ANFYCR.IGE 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederland ι 
I 
QUANTITÉ 
1 
)eutschlandj 
(BR) 
[ A C I D E S p r C S P H C R I C U E S 
FHCSPHORSAEUREN . 
143 
6 
3C 
J C t 
S 1 3 . 3 6 * A N 
ì 
1 
3 
1 
IO 
1 
6 
1 
AR 
2 2 1 
215 
2 6 1 
555 
86 
145 
119 
Í5C 
416 
526 
544 
438 
336 
49 6 
2C 
4J 
92 
5 
iC 
46 
■ ­ Y C R I Q E 
LSI . . 
43 
. , 2 
A R S E N I E L X . A C I D E 
S E N S A E U R E N . U S K . 
1 
1 
3 
1 
10 
1 
6 
5 1 3 . 3 7 AC10E 
1 e 3 
1 
19 
11 
5 
4 
1 
513 
7 
2 
6 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
52 
25 
15 
221 
185 
¿bl 
Hi 
25 
749 
i l i 
750 
416 
374 
495 
3 6 3 
326 
4 6 5 
2C 
47 
Na 
ET ANHYDRID 
80RSAEURE 
3C2 
6 7 3 
S72 
846 
ne 56C 
3 5 5 
135 
4 6 4 
112 
6 6 1 
4C4 
C75 
154 
ice 
382 
7S6 
S63 
66 6 
503 
2S 
14 
H E 
. 3 9 AL AN 
662 
666 
744 
54S 
C76 
345 
76 
2S5 
5S5 
6 6 1 
CC4 
552 
6 3 7 
5 2 1 
17 5 
134 
3 6 1 
7C6 
6CC 
37C 
2 3 1 
ies 3 5 1 
34 7 
ice 66 
3C 
76 
i t e 5 
3C 
33 
46 
32 
63e 
2C5 
13 
85 
56 
2G 
425 
2CE 
6C 
3 9 
126 
4 3 4 
2 1 
67 
263 
65 
5 1 
6 
34C 
56 
113 
592 
164 
ICS 
153 
655 
655 
1 
6 
3 
13 
S 
5 
4 
525 
412 
288 
C79 
250 
3 4 7 
134 
3 1 1 SB 
569 
157 
100 
78 
■ 
764 
228 
187 
248 
2 4 9 
29 
14 
ICC 
l: iWi 
1 
5 
t 
1 
, 4 1 8 
208 
4 6 2 
392 
240 
84 
26 
285 
34 
35C 
15 
126 
183 
2 1 
10 
50 
3C0 
519 
171 
24 
67 
92 
32 
4G 
50 
66 
12 
9 9 
2 1 6 
IG 
16S 
680 
4ec 6 3 8 
■ υ su. 
INGRG AN I SCHE 
14 
16 
3 
4 
5 
1 
2 
1 
52 
38 
7 
, a 
. 2 3 
, a 
a 
« 
4 1 
18 
23 
. a 
. , • 
I BCRICUES 
, . a 
, , 8 
. , a 
, , , . 1 
1 
, , , , . 
. 23 
1 
1 1 
9 
i 12 
■ 
. . , ­
ÍRSEMÍUt 
30 
. . , . ­
71 
31 
12 
10 
28 
a 
a 
­
4 
5 
31 
a 
. a 
a 
1 
3 
a 
. 7 
. 2 
1 
77 
40 
13 
4 
24 
a 
a 
1 
' CCHF. CXYG, METALLO SAEUREN , U S * . 
S 45 
19 
b 
j 4 1 
a 2 2 
I 4 7 
5 I 1 β 
1 
i 57 
106 
1 
1 
1 5 1 
b '. 
. l î 1 
, , 1 
ι 
8 '. 
'» 
Ó 
. 2 
a . 
a . 
a 2 
a 6 
a . 
7 ". 
. a 
8 
, . a 
, . a 
. . . , • 
5 * 5 2 
1 1 2 7 
9 2 7 8 
5 
2 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 1 
19 
13 
298 
176 
332 
a 
622 
93B 
78 
210 
560 
375 
910 
0 6 8 
6 1 6 
403 
528 
098 
333 
654 
500 
8 5 1 
0 2 5 
178 
350 
3 4 5 
83 
. 24 
a 
60 
, 25 
30 
28 
. 6 16 
149 
12 
30 
55 
19 
353 
208 
52 
27 
128 
3 1 8 
19 
62 
59 
65 
4 1 
β 
340 
56 
113 
4G9 
184 
• 
4 1 0 
428 
6 8 0 
Italia 
d 
. . 256 
, . . , 40 
. a 
, ­
42 
a 
4 0 
. 1 
. . " 
298 
143 
5 2 8 
2 5 6 0 
23 
210 
8 
. 150 
13 
9 1 
240 
9 7 5 
74 
107 
5 5 1 4 
3 529 
7 5 2 
405 
215 
a 
a 
1 0 1 7 
OES 
2 3 7 3 
53 
38 
1 0 1 6 
a 
69 
. a 
. a 
2 
28 
5 
1 
109 
3 9 2 6 
3 4 79 
180 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0U4 
CC5 
022 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
900 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
3 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
260 
2 7 6 
2 3 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
484 
504 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
708 
7 2 0 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
962 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
GRECE 
ETAISUN1S 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE RE 
GHANA 
N IGER IA 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N G E 
CEE 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
15 
6 
6 
7o 
3 
! 4 
56 
19 
123 
a>; lb 
n 269 
11 
132 
32 
333 
153 
6 2 9 
98 
' 7 
a 
2 
4 
52 
100 
267 
250 
3 9 9 
72 
50 
2 0 
66 
16 
101 
57 
151 
2 1 
16 
727 
672 
an 6 1 4 
84 
4 
3 
160 
372 
562 
355 
523 
674 
3 9 1 
25 
145 
624 
176 
3 4 9 
703 
4 6 8 
142 
326 
2 7 0 
107 
183 
3 3 4 
518 
278 
99 
291 
91 
33 
16 
14 
20 
51 
12 
12 
2 0 
31 
21 
269 
205 
15 
31 
2 0 
13 
145 
73 
66 
12 
48 
128 
11 
19 
103 
13 
15 
11 
493 
12 
25 
214 
66 
l e 
4L9 
4 8 6 
175 
France 
65 
3 
1 4 
13 
19 
¡ 1 9 
89 
76 
2 
2 6 9 
11 
132 
3 2 
8 1 0 
, 4 7 
618 
Vf, 
4 1 
v 
2 
4 
a 
77 
195 
9 0 5 
3 9 3 
46 
48 
2 0 
44 
14 
87 
2 1 
14 
10 
­
1 9 2 7 
1 179 
6 9 6 
554 
38 
4 
3 
14 
a 
121 
6 0 
172 
2 9 6 
80 
a 
IB 
3 9 
4 7 
16 
192 
2 
2 1 
67 
4 
4 
12 
48 
96 
28 
. . a 
10 
18 
5 
. 19 
3 
. 3 
. 21 
2 
I C 
1 
8 
1 
, 16 
. a 
4 
1 
28 
. . 36 
. 2 
. . . . 3 4 
. ­
1 588 
64 9 
5 5 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. .. . 2 
NC, 
1 
1 
31 
. 136 
14 
14 
18 
a 
2 
19 
2 6 8 
195 
29 
1 
Nederland 
1 
1! 
a 
. • 
3 
1 
? 
19 
6 
. 27 
2 
10 
. . 3 
2 
14 
22 
27 
13 
lô 
: 83 
53 
81 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
a 
• 
12 
5 
2 
5 
a 
• • 
3 
2 
8 
• 
30 
13 
7 
3 
10 
. a 
■ 
1 T 6 4 
4 0 3 
1 147 
, 1 362 
1 259 
25 
125 
582 
127 
».17 
4 9 2 
4 5 4 
119 
7.26 
255 
95 
16t. 
286 
4 2 2 
¿41 
93 
,'!9 3 
•50 
23 
a 
9 
1 
29 
. 6 
17 
12 
a 
257 
192 
14 
10 
19 
1 t 
121 
73 
52 
8 
46 
93 
10 
17 
.­0 
13 
13 
M 
4 9 ) 
12 
25 
175 
66 
­
12 i n a 
4 6?t­
5 „'­I 
VALEUR 
Italia 
3 
. a 
4 1 
. 
a 
. . 7 
. . . • 
8 
. 7 
a 
1 
­. 
49 
21 
64 
3 4 5 
3 
26 
2 
. 20 
2 
14 
32 
137 
10 
16 
762 
4 7 9 
104 
54 
33 
. 
146 
5 5§ ! 32 
12 
3 1 0 
24 
. . . . 1 
7 
2 
3 
6 
e 2 
. a 
a 
n . a 
1 
a 
. a 
19 
a 
f. 
a 
a 
a 
1 
3 
. , . 2 
1 
. 4 
. . 1 
a 
2 
, . a 
. . a 1 
! '■ i ­ I . 6 j 
1 061 | 
? n 
70 | 
1 : 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin òr volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
1C2C 
U 3 G 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CG2 
CC3 
CC4 
CCS 
C22 
C3C 
C34 
C36 
C42 
C62 
C64 
22C 
400 
624 
lece 
1C10 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
U 3 2 
U 4 C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
CC5 
C26 
C3C 
C34 
C42 
C62 
C64 
C/C 
2C4 
2C8 
212 11b 
526 
624 
"ICC 
1C00 
1 C U 
U 2 C 
¡CiC 
1C3C 
1C31 
1C32 1C4C 
C S I 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C26 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C5C 
C52 
C62 
C66 
2C4 
iCb 
i l i 
246 
212 
'ilt 
ltt 
310 
HO 
4CC 
456 
46L 
46C 
464 
5C6 
6C4 
616 
624 
66L 
t e l 
7C4 
7L6 
112 
74C 
S77 
1CCC 
1 C U 
IC2C 
U 2 C 
1C2C 
U 3 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í 1 3 
5 
3 
7 
512 
1 
1 
6 
1 
3 
3 
513 
1 
16 
17 
4 
1 
1 
44 
35 
1 
1 
2 
513 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
2 2 
E 
4 
3 
France 
.31 A L I A M 
9 6 1 
CIS 
134 
94 
302 
. 4 1 CHI 
Cht 
265 
4 5 
4S4 
205 
616 
672 
444 
163 
514 
6S 
3 7 1 
536 
152 
17 
1C6 
63 7 
652 
542 
6 1 1 
310 
1 
5 3 Í 
. 4 2 SLL 
SGL 
2LC 
757 
227 
046 
23E 
22 1 
3C2 
1C6 
27 
139 
164 
100 
103 
137 
21t 
66S 
11 
223 
8C 
453 
467 
6 8 1 
773 
7CC 
127 
403 
.5l*QXY ¿lt. 
122 
346 
235 
145 
473 
166 
35 
5 1 
54 4 
124 
5CC 
0 5 1 
463 
66 
126 
¿6C 
662 
16 
5C4 
4 4 7 
237 
2CC 
71 
92 
4C 
34 
33 
37 
52 
4C 
55 
173 
117 
33 
34 
87 
3 4 6 
2C5 
116 
154 
161 
35 
3CS 
5 1 1 
126 
31S 
S4E 
3 2 1 3S5 
236 
_ . 
CR 
A C I D . 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
QU ANTITÉ 
u j ι j Deutschland Nederland . Q » . Italia 
INCHG GCMP. CXYG. PETALLOIDES 
ANGRGAN1SCHE SAEUREN 
E75 
7 7 1 
68 
89 
SSO 
1RES 
LHlUfc , 
199 
4 1 
26ö 
248 
10 
FLRES H F I D E OE 
16 
3 
22 
21 
7 1 1 
5 1 1 
589 
124 
76 
33 
27 
2 0 
IOC 
79 
137 
1C2 
IG 
2 2 3 
216 
3 3 4 
2 1 0 
137 
552 
137 
120 
KOXYD U 
1 
4 
1 
1 
77 
3 1 1 
174 
1 6 1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 8 0 
17 
3 
182 
424 
. . 4 3 6 
205 
197 
7 0 
68 
a 
2 1 
4 
86 
59 
4 
15 
4 
28 
313 
3C 
4C 
8G 
51 
219 
72C 
743 
596 
2S7 
sa i 210 
, L S K . 
58 2 1 9 8 
6 4 3 1 2 
23 
2 'ι 1 11 6 
, OXYCHLCRURES · ETC 
OXYCHLGRIDE , USW. 
1 
', 1 
. 1 
> 6 
1 5 
K^ICHIMETALLÍ"1 
85 
2 2 1 
4 3 ' 
5 
2 
1 
1 
3 1 
3 59 6 
3 1 8 3 ' 
2 8 
4 
13 1 
a 
1 
N ^ . N K ­ P E ^ Ì Y O D 
ND. 46 
1 15 
1 8 7 
1 1 1 
4 9 1 
9 511 
4 59 
3 
3 
5 U L F . 
1 
16 
ι 
1 
1 
) 19 
. 17 
1 
1 
i 
' 
: 2 INC 
j ι 
ι 
) 7 
I 1 
3 
2 
1 
705 
0 3 9 
29 
1 
263 
265 
4 1 
4 9 4 
a 
577 
6 7 2 
4 4 4 
163 
5 0 9 
63 
3 7 1 
538 
152 
17 
106 
558 
398 
9 3 1 
8 0 6 
299 
a 
. 9 3 1 
PHOSPF 
0 9 6 
45 
4 9 5 
a 
109 
245 
2 9 9 
72 
a 
102 
164 
a 
10 
, . . . 6 0 
7 4 5 
745 
6 4 1 
6 3 1 
9 2 
a 
. 2 6 6 
5 0 9 
57 
9 2 4 
a 
1 8 1 
166 
35 
91 
9 4 4 
124 
5 00 
738 
483 
69 
123 
71 
4 5 4 
18 
504 
11 
2 
2 
1 
4 
40 
34 
12 
33 
6 
40 
169 
102 
29 
6 
67 
33 
175 
76 
72 
110 
35 
90 
509 
6 7 0 
9 0 8 
9 9 1 
3 8 1 
24 
104 
114 
14 
. 37 
7 
. 1 
1 
4 
, a 
• . 
15 
2 1 
5 
. 130 
1 8 8 9 
1 
, 1
2 0 6 4 
3 6 
2 
1 
2 0 2 5 
. . " 
147 
60 
. 100
33 
30 
389 
3 0 7 
4 4 
33 
37 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 8 
52Θ 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
704 
708 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ZAMBIE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
M0ZAMB1QU 
.HADAGASC 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
6 
2 
1 
l 
824 
09 8 
74 
34 
62 6 
138 
27 
150 
54 
128 
38Θ 
87 
33 
4 2 1 
31 
105 
189 
48 
23 
35 
895 
4 9 7 
9 9 9 
9 3 4 
98 
a 
1 
3 0 0 
125 
4 5 1 
450 
3 3 1 
46 
132 
3 5 
3 1 
2 1 
34 
48 
16 
25 
25 
4 2 
2 0 9 
10 
27 
30 
13 2 
4 0 4 
2 4 4 
2 0 6 
383 
1 
25 
100 
344 
3 9 1 
324 
8 5 1 
3 9 4 
73 
12 
3 1 
2 6 0 
3 4 
163 
312 
130 
3 0 
57 
86 
265 
10 
143 
125 
85 
70 
2 1 
29 
14 
12 
12 
15 
27 
12 
27 
54 
35 
13 
10 
26 
99 
63 
37 
43 
49 
15 
106 
2Θ6 
369 
303 
529 
999 
089 
75 
France 
368 
216 
4 0 
3 0 
174 
, 11 
a 
52 
13 
. a 
. 5
2 
. . . a 
­86 
76 
7 
5 
3 
. 1
• 
a 
1 4 4 7 
4 1 
3 2 1 
12 
7 
. 12 
2 1 
5 
a 
16 
17 
25 
16 
. 10 
2 6 
­1 9 8 4 
1 8 2 1 
4 8 
22 
94 
1 
25 
2 1 
a 
21 
73 
3 6 7 
4 9 
a 
a 
. a 
a 
a 
82 
. 5
1 
59 
121 
a 
a 
120 
75 
6 9 
2 1 
2 7 
a 
. 8
1 
25 
. 27 
1 
4 
2 
a . 89 
9 
12 
21 
15 
. 69 
• 1 419 
509 
2 9 5 
87 
615 
67 
1000 DOLLARS 
D i ι u J ι J Deutschland Belg.­Lux. Nederland ...p. 
22 4 9 3 3 4 7 
43 38 756 
19 
1 
1 
t 
. 
7 
5 
? 
6 
2 4 
1 
2 
. 
12 
î 1 
5 1 4 3 4 
1 3 1 
16 
149 
! a 
115 
388 
87 
33 
4 0 8 
27 
105 
189 
48 
23 
35 
î 1 7 8 7 
! 4 1 1 
9 8 2 
9 2 1 
9 4 
■ a 
. ■ 
3 0 0 
108 
4 
1 385 
■ 
32 
125 
3 4 
19 
■ 
1 28 
48 
. · 2 
. a 
a · . 1
3 25 
4 7 7 1 8 3 2 
3 4 2 1 5 2 9 
10 
2 
184 
182 
i 3 4 2 
. 
. . 1 77
NOI 124 181 
3 2 8 25 
2 5 1 
4 5 5 
2 79 6 6 
1 281 
2 4 7 . 
1 18< 
73 
12 
31 
2 6 0 
3 4 
163 
2 1 9 
130 
25 
56 
25 
142 
10 
143 
5 
. 1
. 2
14 
12 
4 
14 
2 
12 
• 53 
31 
11 
2 
26 
10 
54 
25 
20 
34 
15 
37 
2 362 
> 523 
1 218 
9 0 1 
4 5 9 
7 
V A L E U R 
Italia 
38 
45 
3 
a 
1 1 
3 
13 
3 
8 
8 
1 
a 
a 
­
11 
7 
4 
a 
26 
2 0 9 
a 
. 1
262 
18 
2 
a 
2 4 1 
. • • 
39 
17 
a 
29 
l î 
2 
2 
1Ä 
116 
85 
16 
11 
15 
1 
# . Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1C32 
1040 
LSI 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
C05 
C22 
C34 
Cit 
C42 
C52 
3SC 
4CC 
624 
736 
8C0 
1CC0 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
COS 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
C40 
C*2 
C*8 
C5C 
052 
C6C 
062 
C64 
C66 
C6E 
20* 
2C8 
212 
220 
272 
276 
322 
326 
3SC 
*CC 
404 
416 
426 
432 
436 
460 
464 
SCO 
5C4 
506 
512 
516 
524 
526 
6C4 
612 
616 
624 
636 
66C 
664 
666 
68C 
6S2 
704 
708 
732 
736 
74C 
600 
6C4 
1CCC 
UIC 
1C20 
1C20 
U3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
COI 
CC5 
C46 
C68 
UCC 
ICIO 
1C2G 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S13 
512 
3 
1 
1 
513 
3C 
6 
7 
4 
11 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
1C2 
45 
41 
25 
S 
2 
513 
51 
33t 
551 
52 
58C 
56 
86 
516 
23C 
556 
167 
66 
126 
21 
54 
2S 
54 
135 
35 
C61 
46S 
235 
S27 
3C7 
2 
1 
4C 
.53 
572 
5C4 
397 
726 
757 
626 
26S 
364 
751 
757 
S3S 
5C4 
662 
572 
51C 
388 
726 
2C3 
168 
666 
S41 
1S5 
279 
172 
105 
178 
1S3 
55 
5S 
131 
52 
415 
OOC 
665 
52 
66 
5Í 
68 
425 
456 
61 
411 
573 
91 ei 126 
47 
66 
216 
446 
166 
H O 
2C7 
6C6 
68 
326 
67 
65S 
215 
218 
85 
24C 
651 
375 
937 
n: IC 
43E 
C2E 
336 
155 
24S 
.54* 
4 
12 
5 
2C 
45 
11 u 5 
France 
: X Y C E DE 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
U N C · PERCXYCE CE 
Z16KCXYU UND ZINKPERCXYC 
25t 
JXYCES DE 
• • 
PAKGANESE 
fAKGANCXYCE 
, , 166 
1 
. a 
a . a 
a 
a 
. ­
221 
167 
11 
3 
2 
1 
40 
OXYDES ET 
457 
86 
247 
57 
510 
60 
42 
45 
30 29 
5 
135 
1 776 
847 
784 
670 
144 
a 
a 
• 
90 
34 . 1C5 
172 
85 
107 
23 
82 
24 
49 . 35 
917 
400 
408 
252 
108 . a 
• 
HYDROXYDES DE FER EISENOXYDE UND HYDROXYDE 
212 1 3B1 
649 
766 
729 
a 
a 
a 
8 
6 
4 
12 
37 
101 
33 
167 
44 
20 
*6 
15 
* 382 
3 COS 
S45 
747 
427 
101 
99 • 
17 
3 
47 
3 
16 
13 
10 
10 
2 ­
124 
70 
20 
17 
35 
14 
a 
• 
CXYOES ET HYCROXYC 
KCBALTCXYDE UNO H* 
. • 
3 
3 
3 
ND­
. • 
a 
. 
2 
134 . 15 
10 
10 
16 
48 
317 
151 
65 
ICI 
26 
QU AN ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
Ζ H C 
30 
6 
6 
3 
10 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
57 
46 
40 
24 
8 
2 
ES CE CCBALT 
CRCXYCE 
10 
550 
33 
22 . . a 
3 , 1 
1 
21 . . . a 
­
137 
55 
31 
5 
51 
a 
. ­
522 
158 
013 . 98Θ 
880 
289 
384 
751 
757 
930 
471 
657 
570 
442 
388 
716 
197 
168 
666 
941 
192 
279 
172 
68 
77 
192 
21 
59 
117 
51 
397 
833 
685 
52 
68 
58 
67 
425 4 56 
61 
417 
563 
91 
78 
126 
47 
56 
212 
386 
147 
109 
197 
807 
52 3 26 
60 
659 
167 
218 
89 
240 
611 
375 
907 
681 
560 
643 
421 2 20 
70 
246 
4 
12 
5 
20 
46 
17 
7 
2 
Italia 
30 
1 
a 
. . a 
. a 
. a 
a 
. , , . . ­
10 
. 1 
a 
1 . . • 
31 
15 
26 
56 
10 
16 
15 . 
207 
46 
114 
28 
44 
a 
. 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
042 
052 
390 
400 
624 
736 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
272 
276 
322 
326 
390 
400 
404 
416 
428 
432 
436 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
612 
616 
624 6 36 
660 
664 
668 
680 
692 
704 
708 
732 7 36 
740 
800 
804 
1000 
îoio 1020 
1020 
10 30 
1031 
1032 
1O40 
001 
005 
048 
068 
1000 
1010 
1020 
1020 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RH 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
KALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
ITALIE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
126 
162 
135 
17 
16 
106 
43 
105 
31 
12 
25 
10 
10 
11 
10 
45 
10 
646 
318 
247 
167 
72 
1 
a 
8 
2 138 
914 1 066 
319 
743 1 373 
40 
238 
BOO 
120 
431 
221 22 8 
91 
289 
64 
117 
40 
41 
109 
155 
33 
46 
32 
20 
19 
25 
12 
12 
18 
10 
210 
992 
98 
11 
14 
13 
13 
79 
79 
11 
66 
96 
16 
14 
23 
10 
12 
45 
80 
31 
18 
159 
112 
13 
46 
16 
91 
30 
35 
11 
34 
534 
6* 
12 974 
5 182 
5 989 
3 384 
1 420 
54 
31 
385 
13 
29 
14 
55 
137 
43 
28 
13 
France 
114 
• 
49 
61 
49 
4 . 1 
1 
a 
6 
. 
13 
230 
276 
114 
164 . a 
1 . 1 
1 
1 . 8 
22 
3 
■ 
884 
634 
201 
168 
50 
18 
14 • 
a 
. ­
8 
. 8 
8 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
■ 
93 
a 
. Nederland 
. • 
15 
4 
16 
38 19 
12 31 
B6 15 
1 20 
7 5 
8 15 . 5 
1 
9 
45 
10 
348 169 
159 70 
142 SO 
115 48 
47 19 
■ 
. . • 
22 . 
17 . 39 2 
4 
23 
9 
6 
2 
2 
1 
NO 
5 
1 
2 
! 15 » 
) 63 
', 20 . 19 
) 1 
5 2 * 
<> 1 
4 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 
162 
27 
13 • . ■ 
4 . . 2 io . ■ 
. . . 
68 
40 
21 
4 
5 
a 
a 
2 
2 111 
884 
835 
a 
625 
1 186 
40 
238 
799 
120 
430 
216 
226 
91 
262 
64 
116 
39 
41 
109 
155 
32 
46 
32 
13 
12 
25 
4 
12 
14 
9 
207 
970 
98 
U 
14 
13 
13 
79 
78 
11 
66 
94 
16 
13 
23 ίο 10 
44 
67 25 
18 
156 
112 8 
45 
14 91 
28 
35 
11 34 
513 
64 
11 676 
4 455 5 714 
3 186 
1 .323 
31 
13 3 84 
13 
29 14 
55 
128 
43 20 
5 
V A L E U R 
Italia 
10 
• 
5 
19 
3 • 
52 
8 31 
6 
13 
a 
a 
1 
, 
a 
• 
1 
. . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
LSI 
GC1 CC2 CC2 CC4 CC5 C22 C24 
Ctt 
C2t L3C C32 C34 C36 C3t C4C C42 C46 CSC C52 C6C C62 C64 C66 
Ctil 2CC 2C4 ;ce 2I2 220 24t 272 266 322 226 23C 370 
3az 4C0 404 412 456 460 464 5CC 5C4 5CS 512 524 526 6C4 616 624 660 664 66C 7C0 7C4 7C6 736 M C 6C4 S77 
1CC0 
1C10 
1C20 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI OC2 CC3 004 C24 C28 C3C C32 C34 C36 036 C50 C52 C56 C62 C64 C66 204 ¿C6 212 ¿2C ¿46 272 286 
4CC 416 46C 464 524 6C4 6C6 616 624 62e 632 66C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
513 
513 
6 3 2 
2 
2 
ί 
2 
1 1 
1 
1 1 
1 2 
12 
1 
1 
4 
72 2C 21 15 6 
7 
513 
1 
5 1 
1 1 
France 
TONNE 
Belg. - Lux. 
Q U A N T I T É 
u j . , Deutschland Nederland , B R, 
.54 GXYCES ET HYDRCXYOES CE CCBALT 
K06ALTCXY0E UNO HYCRGXYOE 
2 
a 2C 
a 
a • 
.55 CXYCES OE 
TITANOXYDE 
366 626 85C 315 4SS 572 5C 23C Ct4 511 152 612 S2E 336 313 C46 641 627 136 ESS 773 6C4 257 
63 6 25 424 266 131 456 157 76 41 135 25 26 52 115 115 63 3C 37 131 266 26 316 2S7 562 
12 
623 76 90 3CS 266 
i35 206 41 116 286 33 316 67 4S3 
S74 656 5C4 333 728 501 26t 393 
6 
10 1 6 
2 
·" um 
2 7S S5S 626 252 47 333 363 46 5S3 214 S2 462 97 23C 674 2/2 41 16C 2C1 34 ICI 41 5C 15C 26 465 39 
12 . 1C7 2C 64 96 353 ie2 71 66 335 
1 1 
112 10 718 682 1 
24 
45 
56 76 6 57 1C8 
10Õ 58 12 313 
2 
a 225 206 65 296 156 76 29 
a 
52 IOC 212 
30 
15 
478 6 33 35 2 
15 
2 
a 10 113 
113 14 
725 521 767 240 110 317 206 327 
*Y8Í 
557 325 C33 6 5 215 
108 109 
291 1 230 669 
41 99 151 34 71 21 5C 
15 20Í 
a 
a 25 32 34 44 161 
• 7 
a 
a • 
•ITANE 
1 536 
648 37 417 4 
40 
250 41 
124 25 20 
83 5 5 
28 
3 275 2 637 341 49 297 149 
• 
PLOMB 
276 
2 79Ô 200 
• 
856 2 
1 014 2 1 171 1 093 3 
4 49. 
8 62 4 13 
16 
1 
44 
1 
6 2 
1 1 
4 
1 
) 32 i IO 17 11 3 
1 
1 
ì 
1 
ί 
3 > i 
1 
2 
. . 20 
7 08 
223 139 
307 557 50 58 024 090 152 541 381 056 248 198 340 193 285 34 253 3 279 203 5 84 
a 
40 103 1 1 12 11 
a 
6 
, 346 63 30 7 119 100 28 301 6 83 4 76 32 745 38 67 53 240 184 105 41 62 51 20 161 45 
749 
378 630 895 971 13 . 771 
003 
231 713 
41 328 148 45 480 105 92 171 96 
a 
441 2 
61 32 
27 20 
a 
10 261 37 127 99 3 26 64 306 21 71 66 327 
Italia 
1 
2 
1 
1 1 
1 
17 
2 6 3 2 
6 
1 
a 
a 
. • 
266 
477 53 389 
a 
011 . 148 
a 
3 76 
a 
15 468 276 3 740 301 84 754 853 207 601 976 635 20 115 60 6 57 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
15 557 . a 
a 
12 153 
a 
15 136 100 7 960 31 18 241 28 49 98 
a 
44 94 13 44 28 
59 7 
185 76o 149 350 22 60 295 
115 270 
150 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 200 204 208 212 220 248 272 288 322 326 330 370 382 400 404 412 456 480 484 500 504 508 512 524 528 604 616 624 660 664 680 700 704 708 736 740 Θ04 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 024 028 030 032 034 036 038 050 052 056 062 064 066 204 208 212 220 248 272 288 322 400 416 480 484 524 604 608 616 6 24 628 632 660 
CLASSE 2 
• EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA .MAOAGASC RHODESIE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE DOMINIC.R COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE L I BAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANOE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN FORHOSE HONG KONG N.ZELANDE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO ETATSUNIS GUATEMALA COLOHBIE VENEZUELA URUGUAY LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 1 
2 
1 
5 
l 
28 
8 12 5 3 
2 
2 
6 
■ 
. 59 
546 
483 089 96 β 
278 814 23 80 822 982 65 259 822 533 125 431 246 286 426 810 285 5 80 
825 320 11 178 135 59 207 69 33 16 71 
15 12 23 47 084 
25 13 16 56 116 14 141 547 265 31 755 
34 39 123 117 9* 7* 18 41 116 13 119 37 745 
713 
363 069 35 7 
707 232 135 Β2Θ 
505 
369 202 490 21 125 132 20 223 84 38 180 
34 70 616 481 14 58 104 13 44 17 19 14 15 151 14 42 45 12 22 37 113 67 24 25 128 
France 
. a 
a 
• 
a 
48 4 333 276 1 . 10 
a 
15 . 25 34 3 23 48 . 43 22 4 109 . 1 . ■ 
98 111 39 136 66 33 11 
■ 
. . 23 40 2 678 
• ■ 
13 • 6 
a 
a 
203 3 15 14 
1 
a 
6 
a 
1 
s 
a 
3 47 
a 
43 6 • 
4 619 
66 2 2 913 101 930 140 111 114 
. 217 446 399 2 2 78 
a 
40 39 . 114 
a 
70 234 . 14 36 83 13 31 9 19 
a 
8 7C 
a 
a 
a 
10 11 10 16 60 
a 
. 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . a 
• 
576 
a 
251 14 199 1 
14 
115 17 
67 
15 10 
37 
2 2 
2 
14 
1 340 
1 041 150 17 149 82 
a 
• 
112 
a 
1 100 83 
.. . , . Deutschland Nederland (BR) 
6 
a a 
a a 
59 
399 1 128 
356 906 813 456 423 1 380 171 23 26 1 80S 825 65 228 602 426 99 84 135 90 117 12 101 1 95 93 2 35 
a 
17 46 1 
a 
5 4 
a 
2 
■ 
■ 
1 695 
25 13 3 51 41 14 134 284 215 13 300 
18 29 22 106 74 38 18 24 19 8 61 18 1 745 
3 378 12 628 
1 633 4 227 
6 
15 
. t 
6 438 4 159 1 661 5 . 302 
393 
) 92 656 . 19 123 54 19 180 45 38 66 
34 . > 177 1 
a 
22 r 1* a 
12 8 . a 
5 80 13 42 t 41 
9 27 96 7 2* 25 125 
V A L E U R 
Italia 
. a 
a 
' 
**1 
173 21 165 
a 
641 
a 
44 • 1*2 
a 
6 186 104 1 299 111 38 270 794 75 579 729 227 9 45 2* 3 25 . . ■ 
a 
. • a 
7 711 
a 
• a 
5 69 
a 
7 60 *7 3 404 
13 8 »5 11 19 3* . 1* 36 5 15 13 • 6 7*8 
800 2 568 1 080 967 5 24 2 *12 
47 480 
.1 
14 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
. 11 
1 e , 
'. f I 
i c e . 
U le 
IC2C 
¡ d u 
IC1C 
ic 11 
¡Cil 
U 4 L 
L o i 
C C I 
CCi 
C C 3 
C C 4 
ei¿ 
Ctt 
etc 
C 3 Ü 
C i 4 
C i L 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C i L 
C 6 L 
C 6 ¿ 
2 C 4 
¿ C t 
2 I 2 
22C 
2 t 6 
t C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 t C 
t s o 
7 C e 
7 C 4 
S 7 7 
lece 
U I C 
I L 2 C 
U 2 0 
1C3C 
U J l 
ICsi 
1C4C 
L S I 
CCI 
CC2 
CCJ 
LG4 
CC5 
' C22 
C 2 4 
C 2 6 
L2 t 
C 3 U 
C 3 4 
C36 
C36 
C42 
C46 
CSG 
C 5 6 
L Í 4 
C t t 
C66 
¿C4 
2 C t 
2 12 
¿ l t 
i2C 
¿ 2 4 
2 Ì 6 
24 E 
2 5 6 
i t e 
i t i 
i l i t l t . 
i b i 
ae 
ICt 
i c t 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 C 
3 3 4 
2 4 2 
J 4 t 
l i C 
'lil 
i t t 
ne 
l i t 
sai 
Jfct 
3SC 
4 2 C 
4 3 2 
4 3 c 
4 6 L 
4 7 2 
4 t e 
4 t 4 
M E N G E N 
1 
EWG­CEE j 
: 1 _­ . : t , 
L 
t t 
i C 
11 
lb sii 
i l i t 
't iel 
l t i l t 
ι t 5 "ι 
15? 
2 4 Ί 
i 21t 
France 
■ m ; 01 
­L . IL .XYJt 
, 
2 
a 
¿b 
LI C 
9 1 ^ 
i l s 
I J L 
e l i 
U I 
162 
' ■ i l 
5 1 ¿ . t i A r r e M AL 
0 
42 C4 ï 
c 117 
t i 131 
1 7C2 
12 643 
i l CCC 
¿ 6 5 
4 C 2 
S t C t 
1 8 3 
5 664 
IC 6 6 1 
7 C66 
I S 2 
1 5 C 
1 5 6 
54? 
se 
4 l S 
J E 
4 7 
7 1 
5 4 
1 i l 
134 
l o i 
1 455 
2 412 
167 723 
77 2G6 
7 6 117 
45 6S1 
4 CS7 
l t t 
1 6 1 
7 662 
" Ί Έ Μ Α Κ 
4 
2 
i l 
i 
¿1 
4 
11 
2 
425 
14 
217 
¿42 
t 
1C2 
E63 
2¡ 
7 u 5 
1 U 
l i t 
3 4 
. . 12 
a 
a 
a 
51 
a 
a 
727 
439 
C23 
319 
4 ÍS 
9 2 
1 7 s 
766 
5 1 3 . 6 2 * H Y C R L X Y ü t 
K A l R l U H h Y 
24 624 
ÍS 42 6 
65 60S 
4 70C 
2 222 
1 2 2 
SIC 
5 C e 
6 566 
5 Sc3 
13 ¿16 
5 634 
1 6 2 1 
5 S 6 
1 44E 
25 632 
ICC C6C 
6 6C7 
1 CCC 
4 1 C 
5 336 
? C67 
3 347 
8 1 0 
17 525 
6 C 5 
¿ 4 6 
i 7C1 
1 4 2 
¿3 576 
¿ 2 5 
1 tea 
277 
4 3 t 
i i t i 
ι oto ¿11 
156 
4¿3 
334 
876 
672 
242 
1 616 
1 S36 
6 2 2 
1 6S6 
i t e 
15 fe 
2 255 
¿5C 
4 ­ 3 5 
316 
17¿ 
1SC 
Υ­Λ ¿ t i 
1 C65 
4 c t 
¡ι 1 
4 
2 
t 
5 
6 
1 
c 
i 
1 
3 
lb 
3 
11 
ι 
ι 
1 6 2 
J S 6 
C 7 s 
2 1 0 
3 5 
¿ 7 7 
5 3 4 
E 1 5 
3 1 S 
3 4 8 
là 
E65 
1C6 
a 
a 
2 t 6 
C 6 2 
2 1 7 
1 0 2 
2 C 5 
1 
¿ 4 t 
5 7 6 
7 4 
5 S S 
3 8 8 
2 
4 C C 
1 5 3 
9 1 0 
2 1 1 
1 5 t 
3 8 9 
2 4 5 
3 4 5 
¿ 
8 5 3 
18C 
4 L 
7¿2 
121 
3C 1 * 
l i t 
2 5 ; 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
H . L M I 
, 
S.SL 
i t t l 
1 ¿bt 
' 1 
1 
­
L K L t F l t , V t n F L . 
3 t 6Ct 
6 162 
1 
4 : 
'lt 
44 92 
44 76t 
1 5 
1 ' 
SCOIUH 
DROXYD 
ND 
25 
Ncderlanc 
10 
ÍCS 
183 
3 
1 
74 
45 
44S 
CL El* SCI 
L O . GELCt 
Ι Ο ­
Ι U E 
I 46 ] 
2 4 I2 ' 
5 092 
2 681 
. 
'. . 
SCUCE CI 
ND 
Q U A K T / 
Deutschland 
(BR) 
6 
2 
1 
1 
1 
L I U N S I 
2 
2 1 
1Z 
1 
7 
1 
76 
24 
4 1 
4 1 
2 
7 
i a 
4 0 
c o 
7 d 7 
•ili 
7 09 
158 
590 
4 3 
40 
443 
886 
5 / 4 
1 /7 
. 6 
1 
999 
¿05 
4 0 2 
8 3 1 
79 
1 
03 
0 4 5 
27 
74 
. 11 
86 
4 79 
21 
13 
71 
49 
133 
55 
40 
16 = 
413 
. 
312 
64Ü 
702 
595 
897 
50 
2 
J 7 2 
L S T I C L E 
2 
a 53 
6 
3 
1 
1 1 
777 
266 
793 
. 1 3 
5 4 
4 3 
1 0 2 
2 
l d 
1 9 2 
/ 4 9 
1 0 4 
¿ 2 
9 6 4 
6 
. 41 
. 10 
50 
2Ó 
260 
1 
6 54 
. . 68 
. 25 
15 
259 
, . . 34 
B9 
482 
60 
Ò43 
2 9 1 
572 
462 
61) 
700 
523 
197 
135 
176 
3 
165 
6 / 9 
4 6 1 
ΓΕ 
Italia 
1 
1 
1 
10 
13 
12 
1 
22 
14 
1 
6 
28 
94 
8 
ι 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
. 
a 
1/0 
1 
2 2 
. 161 
. . 385 
450 
a 
. 2 2 7 
, . . . . 775 
1 
. 598 
. . a 
. 502 
2 
a 
. 22 
. 5
. a 
a 
2 
. • 
664 
678 
3 9 1 
7 7 6 
564 
1 
. 24 
047 
. U14 
6 2 1 
. 3 0 
4 0 6 
5 0 
1 3 0 
7 6 5 
5 3 7 
7 1 7 
5 5 6 
4 8 4 
7 6 1 
9 5 2 
5 6 o 
0 0 0 
4 0 0 
. 5
H O 
4 4 8 
723 
150 
a 
125 
. 9 7 9 
200 
¿15 
260 
36 
8 7 1 
150 
a 
. . . 5 1 
612 
243 
171 
647 
50 
383 
. 98 
519 
250 
90 
7 
. . . 100 
3 3 6 
BESTIMMUNG 
BEST/NATION 
6 6 4 
700 
740 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
O o 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 o 8 
3 2 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
(101 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 3 6 
248 
2 5 6 
2 6 0 
268 
272 
2 7 6 
284 
288 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 50 
354 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 3 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 5 2 
4 b 0 
4 / 2 
4 30 
4 8 4 
INDE 
l'NiQCNES IE 
hONG KONG 
SECRET 
Η α Ν 0 F 
C E T 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ECYPTE 
L I B t R I A 
.CONGOLEO 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CAHBOOGE 
INDUNESIE 
HAL AYS I A 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GU IN .POR T 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GhANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHLRUUN 
. C E N T R A F . 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETH1UPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MUZuMBlQU 
.HAÜAGASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
SALVAüOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
H A Ï T I 
. A N T . F R . 
I R I N I D . T O 
COLUMBI E 
VENEZUELA 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
J 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
13 
5 
6 
3 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
t , 
i 7 35 
159 
927 
573 
C33 
60 7 
5 7 1 
7 0 
1 2 5 
l ñ 3 
82 2 
3 9 2 
71)2 
1 0 3 
1 8 3 
C 9 8 
4 5 6 
4 2 
4 9 
7 8 0 
1 8 
4 1 7 
0 2 3 
6 4 4 
7 0 
3 1 
2 6 
6 0 
1 9 
6 8 
11 
11 
21 
19 
30 
19 
40 
27 
333 
40 7 
132 
079 
084 
532 
832 
4 1 
33 
7 2 3 
7C6 
125 
616 
364 
156 
24 
22 
36 
587 
516 
805 
292 
120 
54 
415 
262 
476 
6 1 8 
53 
32 
4 0 1 
589 
262 
99 
2 3 6 
75 
19 
264 
15 
292 
18 
123 
35 
40 
¿90 
86 
20 
16 
33 
24 
73 
72 
27 
154 
160 
42 
138 
18 
11 
1S7 
19 
403 
26 
2C 
16 
26 
25 
24 
186 
4 t 
France 
. . 10
2 C7? 
1 C04 
349 
161 
34 C 
47 
8S 
319 
3 0 7 
181 
1 C98 
417 
6 7 
16 
26 
8 
. ■ 
. 3
■ 
. . . 9
. . • 2 175 
30 9 
1 704 
18B 
93 
22 
33 
69 
. 63 8 
128 
30S 
146 
10 
17 
■ 
583 
508 
532 
89 
. 3
■ 
63 
318 
a 
a 
a 
397 
5 8 5 
245 
12 
1 094 
a 
19 
253 
6 
1 166 
a 
105 
1 
37 
18 
74 
2 0 
16 
3 1 
18 
28 
■ 
a 
2 
a 
a 
64 
18 
a 
3 
354 
10 
3 
1 
26 
25 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
, 
1 '.' 
Nederlan( 
A 
• . 
1 4 5 9 251 
1 295 
­'. I 
ι . ­
h\ 
1 
. 3 Γ 
Deutschland 
(BR) 
Cl 
lb 
2 5 
? 5hl 
l 146 
670 
hh ί* 
587 
21 
1 8 
Ι 5 ί i / y 
2 5 3 0 5 245 
a 
4 r ' 
b . 
« B É 
9 
2 ' 
8 
/¿ 
1 289 
2 
< 2 4 5 6 
h2 
4 9 
b?h 
1 0 
■ 
1 7 
bh 2 
3 
1 4 
■ 
2 
18 
68 
2 
5 
21 
18 
3 0 
19 
7 
25 
325 
't η ι 
3 0 5 5 5 5 7 6 0 2 6 
3 0 0 3 150 1 556 
5 1 
9 
ND NO 
Λ ¿ I l 
3 1R7 
6 1 4 
9 
• 6 4 5 
8 8 
4 8 7 
l 5 4 1 
• 10 
11 
5 
7 
> ■ 
235 
145 
12 
12 
34 
3 
• 6 
• 4 
4 
• 3 
34 
» 59 
■ 
• 9 
• 2 
» · l 
» · . 98 
• • ■ 
• • 2 
6 
• 4 Π 
6 
> 4P 
21 
. 38 
37 
> · 4 
. 53 
■ 
43 
16 
10 
. 15 ■ > 
• 15 
1 05 
. 44 
VALEUR 
Italia 
1 
: 
553 
l'1 
20 
52« 
42 
18 
156 
1 0 0 6 
50 
1 319 
61 
1 169 
157 
74 
• 9 
618 
• 9 4 7 
55 
• 3 
• 29 
4 
8 
3e 58 
108 
39 
3 8 1 
1 196 
6 158 
6 1 ? 
53 
28 
• * 14 
53 142 
16 
■ 
l 1 
• 126 
16 
IR 
33 
3 
174 
1 2 
• • ■ 
* 5 
66 
27 
104 
139 
4 
37 
• 7 
141 
19 f' 7 
9 
H ! 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
5CC 5C4 5C6 
i l t i 16 52G 5¿4 526 
tC4 tte 
11¿ 
6 16 
121 
t i t 64C ttc 664 666 tec 7C0 ?C4 7C6 EC4 62U S5C 
íceo ICIC 1C20 1C2C 1C2C 
1C31 1C22 1C4C 
CST 
ce 1 ec¿ CC3 LC4 CC5 
C22 C¿4 
c¿8 C3C C32 C34 C36 636 C4C C42 C46 C5C est C62 Ct4 C66 C66 ¿C4 ¿12 ¿20 
Í22 no 4CC 4C4 412 5C8 512 S26 624 ttc 664 7C4 7¿0 6CG 6C4 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
IC2O U3C 
1C31 
1C3¿ 
1L4C 
LSI 
CCI LC2 CC3 CC4 CC5 C¿2 C¿6 
LsC C22 L34 C36 C26 C42 C5C C5¿ C56 etc C62 C64 C66 35C 4C4 
446 460 
5C t 5¿e 73¿ 6C0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
513.62 
5t5 2 ¿37 ¿4 57S 3 54 1 2C4 eec ¿C i 
3 326 
1 3 7 6 
2 7S5 
1 432 
1 554 154 
¿42 147 
5 321 335 1 474 1 3G2 1 145 2 tt3 1 C16 754 146 04 
45¿ 552 12C 761 77 136 33 4CÍ 144 752 ó 622 7 5CE H C 176 
513.63* 
2 CSE ¿EE 6 684 3 42 7 1 36S 1 S86 54 35Í 1 285 155 875 3 247 482 I2E 
22'. ¿62 £5 5 CCC 52 a 2 2 
37Í 84 te ¿5 51 
1 1S1 
1 334 83Ç 
222 l i t 
1 C45 1C7 221 6£ 
bí 866 3CÍ 741 52E 17É 
4C 102 16 Ctí 12 67¿ 8 364 4 77É 1 21: 
i t 
6 58C 
513.64 
14C 76¿ 7 96« 43" 5S2 1 ci: 
21 
431 2< 7" 11c 
16< 64' 2< 3< 
4 bit 
Zii 
1' 
¡i 
51 2" 7f 
5 5" 51 11 21 5( 
Frar ce 
l­YLPCXYCt 
Belg.­
TONNE 
Lux Nederlant 
QU ΑΝ ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
SCU1UR , SCUCE CAUSTULE 
HATRIUMHYÚRUXYL 
2 
114 19 24 20 t5 7 7 5 
ία π 362 209 5 
35 
2 
52 8 221 136 7C8 
27 1 510 
50Ô ¿5 
a 17 148 
6C4 249 976 055 471 726 552 1C8 
POIASSE CALST. KÄIIUHHYÜRCXYD 
2 
1 
1 
10 4 4 3 1 
151 631 949 555 364 42 177 49 49 181 231 
3 89 177 118 42 
43 ICC 235 2 56 if 13 102 
26 5 
2 164 104 37 145 63 33 353 166 3 506 1C9 
562 285 527 C94 368 38 
21 382 
¿ 
5 2 
1 1 
15 S 2 1 2 1 
PbRCX. SCOI 
, NATRIUMPE 
018 
188 
465 · 48 354 4 41 114 73 684 Κ 156 
102 5 8 
24 
a 
a 
2 
4 
10 166 174 
a 
70 924 50 30 4 
4 117 
17Õ 6 
104 5 
719 1 915 2 454 1 467 1 166 
, 3 
CXYDES STRONTIUM / BARYUM 
SIRCNTIUH 
3 
144 38 397 2C1 15C 
21 142 14 19 29 
133 14 
S7Î 12 88 12 51 
a 
a 
33 6 13 47 
­BARIUH­U. MAGNES 
7 1 30 4 
2 13 
3 
2 
1 1 
3 
1 
120 64 12 10 42 
OXYD 
1 
1 
1 
5 
> 
i i 
I 12 
I 2 4 ) 3 ί 
; s 
oio 
221 202 332 159 oOO 67 438 61 ¿95 055 122 11 15o 143 9 19 
335 523 856 149 ¿¿è 
762 737 . ­
020 
849 546 124 575 126 
51 
Italia 
9 
2 
2 
218 
36 39 3 36 
105 
:iASSIUH 
69 
116 055 
766 268 β 137 126 37 4 700 
265 34 33 11 10 000 9 . 14 . a 
a 
6 12 58 561 220 157 17 17 17 1 53 240 21 
162 63 
369 
007 724 553 615 13 
. 023 
I ÍAGNESIUM 
IUHOXYO 
< > 
i 
i 
85 
452 130 
388 213 
5 263 13 41 65 
168 15 3 11 675 243 4 3 
21 
78 
26 
15 12 14 1 
2 
1 
7 
1ÜÜ 
2 015 
. . . 100 886 767 283 240 124 183 60 3 498 
. 451 421 , 435 ¿56 
. 64 
128 
683 614 230 746 770 16 019 
11 
12 10 9 
a 
. . . . . a 
160 
92 
a 
. 134 9 . . 225 120 82 . a 
a 
. . a 
a 
. a 
3 25 . a 
267 
a 
745 90 ­
016 
42 485 253 309 
l 172 
51 
90 817 9 . 652 
2 33 2 17 16 
. 501 3 25 
a 
2 . a 
a 
a 
51 31 
3 
. 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
500 
504 506 
512 516 
520 524 528 604 608 612 616 628 636 640 66C 
664 66e 68C 70C 704 708 804 820 95C 
ÌOOC 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 104C 
OOI 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 
038 040 042 048 050 056 062 064 066 068 204 212 220 322 390 400 404 412 508 512 528 624 660 664 704 720 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
028 030 032 034 036 
038 042 05C 052 056 060 062 064 068 390 404 
448 480 
508 528 732 eoo 
EQUATEUR 
PERUU BRESIL 
ChlLI BOLIVIE 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE KOWEIT BAHREIN PAKISTAN 
INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN N.ZELANDE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA •A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC TUNISIE EGYPTE ­CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE BRESIL 
CHILI ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE HALAYSIA CHIN.CONT AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE R.AFR.SUD CANADA 
CUBA COLOHBIE 
BRESIL ARGENTINE JAPON AUSTRALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
27 
4 4 2 10 
7 
1 
6 
1 2 1 
1 
75 
172 64 1 
295 19 
70 17 265 107 211 133 162 16 29 U 485 
27 130 104 74 212 74 64 15 10 
428 
968 624 349 637 676 641 168 
180 
92 871 318 309 387 12 73 315 31 114 679 
116 26 61 54 21 C89 14 65 73 16 16 10 13 117 163 136 42 64 122 27 48 14 40 203 64 121 181 37 
468 
771 458 710 859 133 
11 379 
65 
213 718 241 225 259 
10 182 13 38 50 
82 114 11 34 984 118 50 10 23 11 14 
27 31 
25 15 17 29 
France 
1 
1 202 
18 . . 3 . 39 16 15 60 . 2 . 85 
. 41 2 
■ 
. a 
3 15 • 8 516 
1 222 2 165 1 72 3 4 811 597 639 318 
. 42 184 78 94 249 9 32 9 10 32 215 
1 18 46 23 9 
a 
9 22 43 
a 
15 10 8 5 17 51 1 22 17 7 30 13 14 88 31 1 94 22 
1 642 
398 644 556 325 21 
11 74 
a 
44 19 218 84 97 
4 50 5 13 15 
. 68 8 . 687 7 48 7 23 1 
a 
. 16 12 7 26 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
161 . 
459 236 1 3 70 L 6 18 13 80 2 18 
18 1 2 
4 
. 
'. 
2 103 129 a 
10 2 99 12 a 
• Ζ 1 ι 1 2 29 
t a 
28 2 
1 540 18 
865 2 391 8 211 2 283 8 103 
1 
Ί -
1 
5 
ί ï 
. ΐ 
Deutschland 
(BR) 
64 
171 999 277 19 7n 6 193 6 ?1 
9? 
91 1 19 1 1 349 27 42 67 74 19 55 61 
a 
• 6 088 
2 126 577 406 3 375 8 
10 
16 
40 226 
a 
207 68 2 35 288 8 
a 
412 82 7 9 4 6 1 089 5 
a 
6 
a 
a 
. 3 9 17 83 41 30 6 7 6 . 25 59 4 • 39 13 
2 886 
489 1 117 892 180 9 • 1 100 
39 
96 50 . 140 103 4 106 6 10 24 81 6 1 8 297 111 . 3 . 10 14 
15 7 3 10 
V A L E U R 
1 U I ia 
10 
. 440 . . 
q 72 62 174 26 1 1 15 a • 51 . 47 35 . 193 19 • 
10 
12 824 
1 620 1 882 220 2 451 71 2 6 860 
3 
9 2 3 
. • . • . ■ 
34 
15 . . 27 2 . . 43 23 16 . . • . . . . . . 1 6 • a 
53 
a 
120 20 * 3B2 
17 98 49 63 . a 
203 
25 
66 649 7 • 58 
2 ?6 2 15 U 
. .40 2 26 . . 2 • . • • 27 16 
2 . . 2 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
l e c e 
U I C 
I C i C 
1 0 2 0 
1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
OJO 
0 3 2 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C5C 
052 
C56 
060 
C62 
C66 
C66 
2CB 
2 2 0 
28B 
3 2 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5C4 
5C6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
£ 6 0 
6 6 4 
732 
eco 977 
1 0 0 0 
CIO 
C2 0 
C2U 
C3C 
C31 
C32 
C40 
CSI 
c c i 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0C5 
0 2 2 
C26 
C28 
0 3 0 
C32 
C34 
C36 
0 3 8 
C4C 
0 4 2 
C48 
C52 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
400 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
508 
Î 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
132 
eoo EC4 
ÌCOC 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C3Ç 
1C31 1C32 
1C4C 
CSI 
CC2 
CC3 
CC4 
C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
5 1 2 . 6 4 OXYDES S T R C M 
T O N N E 
­Lux. 
U M / 
S I R O N I I U N ­ B A R l U H ­ l 
18 16C 
9 5 1 6 
i 823 
1 867 
3 4 6 
1 
17 
5 0 7 2 
5 
4 
583 
7 8 1 
58C 
3 5 9 
79 
1 
17 
143 
34 
34 
a 
a 
a 
■ 
5 l 3 · 6 5 8«iiÍHÍuBÍ8Ç81Y8llc 
6 6 6 
10 515 
14 6 2 1 
3 3 7 
1 6 2 6 
10 4 5 7 
1 3 5 7 
9 3 7 8 
5 2 9 3 
145 
70 6 6 6 
11 4 1 6 
25C 
24 763 
1 9 
9 2 7 5 
2*1 
63 
103 2 817 
EC 
153 
146 
12C 196 
2 6 7 
2 9 1 
104 
1 53E 
3 0 1 
131 
1 3 1 5 
1 689 
4 8 2l* 5 179 
9 2 5 
3 3 1 2 6 
2 0 7 
J33 
3 1 2 7 1 6 7 4 
2 6 0 2 5 3 
27 7 6 7 
144 2 2 2 
103 6 7 1 
13 2 4 2 
19 7 
3 3 5 3 
3 
4 
S 
1 
4 
1 
67 
24 
8 
1 
131 
β 
ne 63 
3 
627 
2 0 4 
3 2 9 
4 2 6 
3 6 9 
114 
612 
5C1 
27 
893 
7 
66 
514 
11 
9 4 5 
2 
2 6 1 
56 
3 7 5 
2 0 
153 
10 
a 
4 
1 5 1 
7 9 
5 
75 
552° 
1 
1 
3 4 9 
9 0 0 
3 1 9 
4 
107 
34 
16 
730 
7 8 6 
5 4 6 
2 8 8 
6 6 5 
1 
153 
7 3 4 
5 
( " 1 
1 
5 1 3 . 6 6 CORINDONS A R T I F I C I 
KUENSILICHER KORUI 
ι 2 2 3 
i 6 8 7 
liti 2 316 3 5 Ì 5 
6 5 4 
2 4 4 9 
6 3 
5 4 1 
3 9 1 5 
2 6 9 1 
lÛ\ 
2 7 2 
4 3 
8 4 5 
1 0 6 
617 
2 3 5 
6 C 1 2 C09 
296 
5C 
69 
167 
92 
9 7 4 
2 4 2 
3 3 3 
154 
1 3 3 6 
S3 
33 92C 
9 2 6 1 
¿C 2 2 4 
14 493 
2 4 2 2 
26 
5 1 
2 0 1 3 
5 1 3 . 6 7 0 
87 
105 
SS 
252 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
4 
2 
623 
3 0 2 
4 2 5 
2 3 0 
3 5 6 
lif 
10 
645 
199 
155 
33 7 
ï 
„ , 2 
98 
9 5 3 
1 
36 
a 
2 1 
5 8 7 
8 
19 
755 
172 
5 7 9 
835 
6 4 2 
757 
23 
51 
2 
XYOEJ E l HYD HROHOXYOE UN 
S3 
107 
54 
136 
113 
31 
14 
14 . 
ROXY 0 HY 
Nederland 
BARYUM / 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) lulla 
MAGNESIUM 
. MAGNESIUMOXYO 
100 
BC 
5 
2 
14 
a 
• 
H Y O Í O X Y C 
4 
8 
. 1
2 
4 
1 4 
i 1 
14 
4C 
15 
l e 
4 
2 
a 
BLS 
1Í 
a 
lé 
1 2 ! 
13 
! 1 
1 
. L 
IC 
3 
1 
102 
0 5 5 
9 8 5 
786 
138 
a 
a 
9 2 5 
9 
7 
1 
. ALUMINE 
6 
10 
1 
1 
4 
3 
5 
1 
1 
4 
7 1 
116 
18 
16 
1 1 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 1 
4 
15 
11 
1 
¡ES CE­ CHROME ¡ROXYOE 
< ! 4 Í 
t 
6 5 9 
6 8 0 
4 1 7 
a 
198 
0 8 4 
2 4 3 
5 1 6 
792 
118 
4 9 9 
137 
184 
161 
1 
174 
68 
a 
7 
103 
25 
57 
. 135 
120 
196 
2 6 3 
140 
25 
4 9 5 
3 0 1 
56 
3 0 8 
3 3 6 
47 
213 
6 1 4 
a 
12 
24 
98 
98 
2 9 6 
6 6 0 
8 6 9 
9 5 4 
8 0 1 
7 8 1 
2 5 9 
196 
, 197 
223 
2 5 3 
7 1 9 
0 8 8 
1 7 0 
55 
4 7 4 
3 5 2 
63 
5 3 1 
2 6 1 
6 9 8 
3 5 2 
652 
180 
42 
1 
98 
a 
2 3 3 
5 0 9 
0 5 3 
2 9 5 
14 
88 
126 
7 1 
3 84 
2 2 8 
3 3 3 
135 
5 0 4 
93 
3 6 8 
2 8 3 
132 
837 
6 1 3 
2 
, 3 4 0 
a 
a 
2 
6 
2 
11 
S 
8 
2 
2 
1 
3 4 1 
9 6 6 
253 
7 2 0 
117 
. a 
4 
50 
2 7 5 
27 2 
a 
107 
3 
156 
1 
4 1 7 
37 
2 1 6 
25 
6 0 6 
5 
8 6 4 
5 9 7 
3 1 6 
, , 4 2 2 
. . 145
9 6 
, . 
9 a 
a 
. a 
13 
, 6 8 
9 2 
a 
644 
8 1 7 
. . 1
. a 
1 
4 1 
3 
6 
a 
a 
77 
­
2 0 7 
2 4 1 
254 
5? 
a 
a 
6 6 1 
a 
a 
a 
110 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
aoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE, 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N IGER IA 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
5 
2 1 
2 
1 1 
8 
1 
7 
1 
4 
3 
716 
4 6 1 
8 8 3 
6 2 7 
178 
1 
5 
194 
135 
6 3 6 
122 
16Í 
295 
9 4 9 
97 
594 
326 
24 
6 3 7 
9 2 6 
3 3 
016 
46 
4 2 7 
2 1 
132 
29 
15 
238 
15 
U 
31 
10 
12 
34 
2 0 6 
41 
14S 
27 
47 
109 
184 
15 
19 
380 
60 
4 1 
12 
38 
80 
71 
781 
336 
355 
532 
262 
226 
1! 43S 
302 
3 4 Í 
4 0 5 
311 
581 
754 
14 
135 
562 
15 
111 
805 
734 
111 
23" 
92 
U 
18] 
3 ' 
133 
95 
13 Î 
444 
72 
IC 
24 
S3 
16 
226 
52 
101 
42 
30S 
23 
585 
942 
55" 
22e 
6 3 ' 
; H 
45C 
5" 
55 
5< 
1 2 : 
France 
1 4 8 7 
3 6 5 
2 9 4 
1 7 9 
5 0 
1 
5 
7 7 8 
24 f 
3 7 2 
146 
99 
7 4 4 
63 
32 5 
83 
9 
5 3 9 9 
5 
9 
1 9 6 9 
5 
3 8 9 
2 
1 3 2 
24 
*< 8 
11 
12 
. • 4 
72 
21 
4 
3 . 
2 
1 2 8 
] 
28 
7 ! 
31 
4 
13 
5 : 
9 
■ 
10 622 
865 
9 166 
6 554 
38C 
1 
H 
2 1 0 
29C 
44 
29 C 
281 
303 
35 
44 
■ 
2 
131 
51 
3) 
82 
i 
. 2
24 
202 
1 
7 
. 4
13C 
1 
3 
172 
. 2 17« 
91C 
1 091 
601 
1 6 ! 
4 
11 
2 
5 ; 
51 
31 
6 Î 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
16 13 
16 7 
4 
1 
2 
. • • 
3 
, 
1 6 
. > 12
1 2 
5 
3 9 
6 
4 
1 
6 
13 1 3 6 
8 6 2 
5 53 
5 5 
14 
(. 
2 
2 
14 
2 4 
1 
l 
1 
! 4 
7 13 
i 8 
1 , a 
4 
. a 
. ·  1
5 
1 
1 2 4 
4 
Deutschland 
(BR) 
1 189 
3 2 5 
4 0 0 
3 3 5 
5 2 
a 
a 
4 1 2 
109 
3 7 2 
7 5 0 
a 
184 
2 0 0 
3 4 
2 6 6 
2 4 3 
15 
9 3 
3 5 8 
24 
3 1 
1 
24 
18 
a 
5 
15 
8 
6 
. I B 
10 
12 
29 
1 3 4 
14 
1 3 4 
27 
U 
101 
5 1 
14 
17 
3 3 6 
. 4 
8 
18 
23 
6 1 
5 7 7 5 
9 6 0 1 
1 4 1 5 
1 5 7 1 
9 9 0 
7 9 9 
12 
■ 
4 1 
3 0 0 
53 
3 3 3 
• 293 
4 5 1 
14 
100 
5 1 8 
15 
115 
6 6 9 
6 8 3 
80 
1 4 9 
66 
10 
■ 
33 
1 
93 
1 1 1 
2 4 1 
7 1 
3 
23 
4 2 
14 
96 
49 
103 
39 
119 
23 
4 9 * 0 
9 7 9 
3 4 0 6 
2 6 1 6 
4 2 1 
1 
. 1 3 4 
a 
a 
a 
V A L E U R 
Ital ia 
1 O U 
7 4 8 
185 
112 
7 4 
a 
a 
4 
1 4 Ï 
5 6 3 
a 
12 
1 
14 
l 
1 8 6 
15 
9 6 4 
5 
­737 
70 β 
3 3 
. . 1 8 8 
14 
15 
26 
1 8 1 
132 
4 1 
18 
• 4 3 9 
lì 2 
hh 
■ 
a 
3 1 3 
. * ■ 
54 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
I6G 
Januar­Dezember — 19¿.S — Janvier­Déccrrbre e x p o r t Tab. ι 
¿cn.iis&e'r 
Code 
LSI 
C34 
C36 
C62 
4CC 
508 
SI7 
¡eee 
u u 1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
003 
C04 
0C5 LIO 
C36 
C 42 
C48 
C52 
C6C 
ttc 
220 
3SC 
412 
SCH 
664 
iccc 
icio ¡CiL 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C05 
C¿? 
C28 
03 C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C46 
CîC 
C6¿ 
C64 
C66 
C6 6 
2C4 
2C3 
212 
22C 
2SC 
4CC 
4C4 
412 
SC4 
5C6 
512 
526 
624 
664 
73 2 
136 
74L 
800 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
102C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1.C40 
CSI 
CC3 
U C C 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C31 
U 3 1 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
ee¿ CCj 
CC4 
CC5 
C22 
Μ Ε N G f. ti 
EWG­CEE 1 France 
I 
­12 
c 
7 
513 
e 13 
! 
ι 
ι 
c 
4 
4 
1 
514 
514 
■ 
ι 
67 LXYLES ΕΙ 
Belg. 
T O N N E 
Lux. 
Q : • A Ν τ ; τ £ 
u . . . Deutschland . .. Nederland ( B P | Italia 
HYCRuXYDES DE 
CHRCMOXYÜE UNO 
,5 
i'ι 
ld ■ 
It 1 
15 
32C 
47Í 
¿96 
611 
381 
ã 
ã 
10 3 
66 OXYDE 
IINN­
1 
12 
62 
2 Cl 
It 
1 i lì 21 
15 
25 
7 
4 
. ! 'i 
3 
i l i 
367 
1 ;C 
31 
34 
, 33 
.6S*BASES 
AND. 
62c 
495 
152 
646 
643 
215 
16C 
316 
8 5 
1S5 
184 
553 
?0 
'.12 
63 
2.3 
3C 
42 
Π 
13 
S 
4 
6 
14 
66 
5CC 
46 
44 
ú 
76 
U 
61 
4 1 
74 
151 
13 
54 
201 
67C 1 
763 
¿u 7C5 
5S5 
61 
103 
­CC COLIS 
25 
10 
1C3 
201 
. 
750 
246 
385 
176 
16 
2 
3 
IC3 
STA 
. SI 
54 
55 
54 
t Q »NOR 
58 
167 
131 
79 
7 
3 
5 
2 
119 
105. 
1 
8 
6 
5 
1 
1 
4 
7 
1 
1 
318 
26 
12 
_ 17 
19 
34 
4 
225 
454 
582 
136 
168 
59 
4 
21 
Î£NÎ5Î 
«YOES 
.AN. 
1 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
.11 FLUCR 
FLLCR 
317 
241 
7Ï2 
C54 
162 
45S 
. 
1 
a 
a 
1 
. . ­
URES 
IDE 
8 
5 
52 8 
15 
ET A 
, SIL 
CHRCMF. 
HYOROXYDE 
3 
2 
66 
50 
12 
U 
4 
1 
, • 
ET S T A N M C U E 
. UNO SIANNÏOXYD 
6 
23 
155 
6 
1 
9 
201 
191 
10 
1 
a 
, • 
2 
2 
, a 
2 
a 
a 
• 
6 
6 
METALLIOUES INCRG BASEN U. 
50 
31B 
362 
162 
2 
21 
i 32 
20 
2 
45 
2 
1 
659 
3 
9 
lo 3 
, 15 
4 
1 
51 
786 
892 
841 
78 
42 
a 
10 
a 
67 
a 
100 
15 
320 . 
320 336 
, 300 
192 
35 
a 
a 
• 
1 
12 
39 
ιό 16 
2 ι 53 21 15 25 -4 
2 J a 
15 t 
316 1 
122 130 36 31 1 
32 
a NOA 'ETALLUXYUE 
12 23 
152 
5 
202 
188 7 
a 
8 1 1 • 
a 
LITRES FLUCSELS 
ÎCOBGRATE 
IT 
3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
753 11 
376 38 
647 
1 
402 
270 
160 
292 
85 
189 
148 2 
414 
18 
162 
60 1 
15 8 
22 
28 
5 1 
12 
8 
ã 11 
66 
523 
43 
9 
) 48 
r 67 
24 
59 
168 
12 
60 
141 
390 67 
178 51 
770 11 
489 2 
375 2 
L 
, . 68 4 
. U. SALZE 
355 
116 
45Ô 
a 
75 
70 
U 
44 
14 
28 
! 243 
6 
• 320 
75 
. a 
• 100 
BE5 
0£! 
034 
036 
062 
400 
508 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
O30 
036 
042 
C48 
052 
060 
068 
»20 
390 
412 
506 
664 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
512 
528 
624 
664 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
003 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
r i M M U N G 
TINATION 
1 
DANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSL 
E T A I S U N I S 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ΗΕΧΙδΙιΕ 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
W E R T E 
1 
EWG­CEE ! 
4 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
17 
Β 
7 
3 
13 
44 
72 
142 
10 
295 
934 
177 
351 
197 
37 
3 
3 
73 
25 
42 
218 
74 4 
261 
55 
72 
212 
72 
52 
87 
25 
13 
10 
12 
5 7 
i 3 
ms 
289 
4C2 
13Ü 
129 
a 
a 
115 
488 
817 
422 
287 
171 
173 
131 
494 
61 
196 
236 
302 
15 
484 
69 
22 
115 
133 
33 
32 
10 
11 
U 
19 
71 
780 
39 
70 
12 
96 
18 
254 
57 
110 
155 
15 
117 
401 
029 
184 
647 
546 
873 
U 
14 
32 3 
20 
74 
28 
29 
13 
16 
4 
a 
1 
377 
94 
226 
266 
76 
116 
France 
13 
8 
72 
88 
• ­
411 
143 
185 
92 
11 
2 
3 
72 
196 
200 
V97 
' 
. 109 
213 
359 
127 
28 
• 8 
. 2 
4 
496 
a 
202 
1 
1 
15 
23 
17 
3 
4 
11 
8 
7 
2 
360 
. 41 
. 18 
. 1 
27 
a 
28 
. 47 
5 
2 188 
808 
1 138 
538 
184 
10 
U 
58 
20 
74 
28 
29 
13 
16 
4 
a 
1 
a 
3 
. 132 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
3 
2 
ï 
22 
. 84 
548 
23 
3 
a 
31 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
« 
715 
676 
3 7 
3 
2 
. ■ 
• 
260 
a 
1 440 
702 
229 
253 
a 
34 
2 
4 
37 
19 
2 
70 
. . 42 
41 
■ 
• ■ 
• • 2 
1 
673 
3 
12 
. 20 
3 
. s 
18 
545 
1 
a 
55 
4 474 
2 631 
1 698 
349 
59 
1 
a 
86 
. 
6 
a 
3 
. 1 
Nederlan . Deutschland , (BR) j 
I ' 
4 
43 4 
31 
9 
7 
3 
7 
7 1 
­
18 1 
28 
224 
1 
1 
31 
27 
2 
2 
8 
2 
5 
1 
1 1 
> ι ι 
J 
7 
î 9 
3 4 
L 4 
ï 2 
i 
1 
> 
! > 
! 
295 
295 
3 
41 
134 
a 
238 
52 
72 
181 
72 
52 
87 
25 
13 
7 
II 
57 
6 
089 
416 
445 
127 
1 15 
a 
4 
113 
194 
644 
768 
a 
814 
881 
131 
450 
58 
189 
193 
787 
13 
212 
66 
12 
58 
66 
15 
29 
6 
a 
3 
10 
6B 
747 
36 
17 
12 
50 
15 
252 
30 
B2 
582 
14 
70 
324 
96 0 
420 
767 
644 
602 
a 
a 
171 
. 
218 
53 
151 
a 
72 
77 
ί A l i 'J R | 
Italia 
{ : ¡ 36 j 
« 5h 10 
• 
18? 
1 
157 
98 
23 
• • • 
16 
36 
1 
? 
• 11 
• ■ 
> • ? 
• . • 1 
9 
* 1 
1 
. • • . ■ 
. ■ 
■ 
. ■ 
• . 1 
. ■ 
• . . ■ 
89 
55 
23 
13 
h 
. * 6 
. 
71 
13 
72 
82 
a 
24 
OKoni.bc; ·; 
t i f i Anmtrkunger . u den einzelnen Waren 
:ί!ι»ιρ B7T-CST siehe *r< Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produ'ts en Annexe 
Classement N D B : rf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
C«, 
LS! 
C2C 
C3C 
Ca 
C34 
Cj6 
C J 6 
C42 
C46 
CSC 
C52 
C58 
C64 
C66 ¿ce 2tC' 
2C2 
35C 
4CC 
412 
48C 
5C6 
tlt 
624 
664 
732 
736 
600 
l i l 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
U 2 0 
1C3C 
1C31 
1C32 
U 4 C 
CSI 
cc; 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
030 
C32 
034 
C36 
C3 6 
C4C 
042 
C4 6 
C5C 
CS2 
C5í 
C6C 
C62 
C64 
C66 
066 
204 
2C8 
212 
22C 
314 
246 
35C 
3SC 
40C 
4C4 
412 
416 
476 
46C 
464 
5C4 
5C6 
526 
6C4 
612 
616 
624 
66C 
664 
666 
680 
7CC 
7C4 
ICE 
732 
74C 
6CC 
6C4 
577 
U C C 
ICIO 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2í 
C3t 
M E M G Ε Ν 
EWG­CEE France 
TONNE 
1 
Belg. ­ Lux. Nederland 
514.11 fLLCRLritS 
FLLLKIUE . 
12 3S6 
629 
it 
¡11 
4 662 
1 74C 
163 
1 424 
3 C31 
56 
27ί 
525 
3 764 
45 
24C 
2 516 
84 
6 316 
63 
3 l 
416 
12 
65 
2 S7S 
3 666 
2CS 
111 
1 S6S 
53 Ceè 
3 543 
36 222 
21 252 
6 712 
2 52C 
56 
4 608 
514.12 C L 
25 S42 
3 264 
U 336 
5 C6E 
4 715 
17 79S 
315 
65 635 
66 68C 
18 17C 
4 66C 
7 226 
5 635 
2 184 
5 666 
454 
374 
775 
95C 
1C6 
1ST 
1 122 
925 
147 
4C9 
1 59S 
189 
63 
1C5 
361 
504 
497 
3 766 
1 864 
975 
122 
132 
183 
1 031 
U S 
1 CCS 
202 
66 
327 
4SI 
272 
3G6 
277 
47 
373 
104 
156 
427 
106 
151 
5C4 
235 
65 514 
336 715 
4S 32 £ 
2CS C44 
176 223 
11 344 
392 
1 6SS 
3 476 
1 
1 
2 
2 
2 
14 
7 
2 
3 
3 
36C 
200 
a 
416 
020 
40C 
58C 
2 76 
500 
580 
49 
240 
516 
17 
634 
a 
354 
6 
. a 
a 
IC 
172 
555 
C6S 
S99 
189 
520 
58 
356 
hLORURES 
hLCRlDE U 
2 
1 
2 
3 
1 
17 
6 
7 
4 
1 
1 
34 6 
662 
731 
16C 
915 
38Ì 
524 
10 
363 
80 
204 
71 
1 
110 
300 
100 
8 
141. 
340 
108 
129 
116 
6 
2 
. 310 
371 
76S 
50 
. . 3C 
40 
41 
1 
14 
, 46 
165 
7 
, 36 
15 
a 
a 
. 1 
263 
• 
123 
921 
372 
953 
S22 
88 
154 
909 
1 514.12 CHLCRITES 
CHLORITE L 
1 251 
811 
61 
467 
102 
55 
246 
ne 
756 
. 386 
75 
95 
246 
11 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
El ALIRES FLLCSELS 
SILICCBLRAIE 
_ a 
5 
a 
3 
a 
a 
a 
. a 
a 
30 
7 
, a 
. . a 
a 
1 
96 3 
21 
39 
6 
36 
. . • 
, CXYCHLcRURE NC CXYCHLORIO 
24 
4 
1 
S 
16 
66 
17 
4 
1 
5 
2 
166 
31 
126 
ICO 
t 
934 
086 
891 
614 
483 
315 
223 
923 
339 
087 
603 
10 
085 
046 
3 
267 
212 
250 
131 
132 
160 
85 
2 76 
395 
73 
, 103 
361 
504 
28 
525 
480 
710 
117 
80 
94 
813 
66 
238 
3 
69 
324 
409 
166 
91 
44 
215 
80 
165 
307 
54 
68 
66 
­
671 1 
525 
763 
414 
619 
294 
616 
764 
, HYPOCHLORIT 
NO HYPOCHLCRl 
a 
. 23 
a 
. . . 
t u 
2 
2 
22 
1 
6 
969 
020 
921 
122 
113 
8 
, a 
• 
53 
211 
3S< 
18< 
25 
1C 
4i 
102 
IS 
12 
. SAL2E 
7 
12 
1 
9 
8 
4 
1 
4 
51 
1 
3 
2 
12 
i: 
10 
22 
96 
65 
362 143 
664 8 
563 67 
257 64 
135 1 
4 
,1 
41 
60 
. . . 
262 
327 
34 
152 
449 
3 54 
1ο3 
89 
44 
58 
25 
506 
, . a 
67 
498 
62 
23 
61 
6 
15 
15 
3 
9 
86 
­
149 
402 
932 
866 
263 
. a 
552 
655 
664 
921 
94Õ 
202 
a 
231 
732 
291 
748 
654 
619 
632 
143 
249 
85 
187 
400 
8 
I 
29 
29 
2 
15 
75 
a 
5 
. a 
a 
136 
855 
572 
189 
5 
50 
89 
156 
10 
485 
183 
3 
3 
16 
37 
155 
15 
a 
118 
1 
28 
112 
106 
71 
145 
73 
514 
757 
180 
678 
BIB 
918 
8 
125 
469 
251 
12 
58 
. 27 
4 
. 34 
Italia 
4 
3 
5 
2 
3 
23 
19 
9 
3 
1 
2 
2 
10 
2 
6 
5 
1 
1 
756 
300 
790 
360 
93 5 
698 
154 
50 963 
665 
200 
a • 
629 
644 
071 
306 
216 
. . 698 
300 
41 
647 
047 
, 10 
a 
. . 6 
15 
606 
929 
221 
408 
202 
21 
168 
a 
a 
57 
820 
396 
60 
5 
. . 70 
a 
a 
. 8 
25 
43 
30 
. a 
. 20 
2 
245 
, 2 
a 
22 
. 61 
255 
a 
2 
1 
a 
1 
a 
15 
6 
, ­
806 
035 
668 
781 
750 
2 
. 334 
000 
a 
2Î 
73 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
058 
064 
0o6 
206 
260 
302 
390 
400 
412 
48U 
506 
528 
624 
664 
732 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
314 
346 
350 
390 
400 
404 
412 
416 
476 
480 
484 
504 
508 
528 
604 
612 
616 
624 
660 
664 
668 
680 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
036 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
HUNGR IE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
GUINEE RE 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEX10UE 
COLUMBI E 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.GABON 
KENYA 
OUGANDA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
3 
1 
1 
1 
13 
1 
9 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
22 
6 
8 
6 
2 
20a 
249 
17 
40 
196 
446 
63 
361 
653 
17 
64 
121 
916 
IB 
65 
706 
23 
911 
19 
10 
106 
H 
12 
716 
003 
57 
31 
231 
513 
041 
353 
264 
776 
710 
21 
111 
326 
302 
822 
046 
657 
073 
U 
246 
238 
787 
320 
606 
310 
813 
272 
49 
80 
70 
101 
110 
32 
116 
297 
20 
41 
875 
25 
19 
11 
86 
32 
140 
457 
184 
74 
29 
12 
13 
89 
18 
178 
53 
12 
26 
56 
85 
98 
33 
12 
82 
17 
28 
51 
66 
39 
61 
48 
339 
228 
153 
836 
60 5 
209 
43 
902 
686 
221 
33 
14 
133 
54 
56 
137 
14 
France 
310 
46 
■ 
. 97 
236 
92 
638 
• 64 
111 
593 
18 
65 
706 
2 
136 
■ 
a 
86 
6 
a 
a 
a 
a 
1 
• 
3 363 
139 
1 561 
690 
894 
71C 
21 
766 
. 206 
124 
1 015 
1 oos 571 
. 2E 
a 
147 
2 
86 
7 
132 
25 
. 2 
12 
21 
104 
3 
12 
22< 
2 
lé 
79; 
22 
7 
: 3 
a 
1000 D O L L A R S 
Beig. ­ Lux. 
24 
10 
10 
2 
4 
a 
1 022 
307 
332 
415 
275 
U 
800 
2 138 
620 
269 
147 
1 
293 
176 
. 68 
15 
42 
■ 
11 
13 
28 
9 
19 
24 
3 
10 83 
32 
115 
9C 284 
64 
4 
a 
a 
39 
29 
3 
10 
3 69 
7 6 
5 36 
2 . 3 
a 20 
5 31 
51 25 
3 15 
2 
8 
13 6 7 
. 
. 
26 
35 
3 13 
26 6 
. 33 . 
5 005 8 032 
2 354 2 07i 
1 308 5 192 
825 3 923 
967 655 
14 27 
796 36 
376 104 
a 
25 
, 3 127 
46 
53 
137 
2 
Nederland 
i 2 
5 
1 
2 
2 
23 1 
42 3 
160 
29 
25 
3 
• a 
35 
24 
a 
510 
2 
33 
12 
. 
i 1 
6 
■ 
65S 
571 
65 
36 
2C 
a 
1 
5 
2 
. . , 
Deutschland! 
,'BR) 
1 751 
131 
1 5 
34 
197 
124 
58 
33 
10 
1 7 
10 
147 
­• . 21 
5?3 
19 
9 
20 
5 
4 
4 
32 
5 
25 
• 
3 824 
494 
3 06 2 
2 3 20 
101 
• • 167 
197 
68 
342 
a 
231 
193 
a 
418 
98 
19 
48 
185 
165 
362 
30 
16 
7 
12 
38 
6 
1 
11 
2 
3 
4 
59 
. 3 
. . ■ 
15 
76 
63 
28 
» 9 
3 
13 
2 
106 
49 
4 
6 
15 
6 
71 
4 
a 
26 
a 
1 
10 
66 
21 
25 
9 
4 339 
7 513 
838 
1 eu 1 469 
462 
1 
68 
63 
34 
3 
11 , 8 
3 
. 7 
VALEUR 
Italia 
1 147 
71 
90Î 
84 
236 
1 Tb 
1 25Ô 
71 1 
971 
5? 
3 
• 5 8 79 
238 
4 691 
2 227 
774 
• • 176 
72 
4 
49 
189 
187 
137 
24 
41 
33 
3 
18 
a 
17 
78 
41 
31 
27 
1 019 
313 
460 
350 
101 
1 
• 142 
187 
5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C3E 
C40 
C42 
C52 
Ott zoe 248 
272 
202 
314 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4CO 
4 6 0 
492 
4S6 
5C6 
720 
62C 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1 0 4 0 
C S I 
CCI 
CC2 
CC3 
0C4 
CC5 
C22 
C26 
CiO 
C36 
C40 
C46 
C5C 
C52 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 6 
212 
220 
246 
2 6 0 
2 7 2 
3 6 2 
3 7 4 
4CC 
4 2 6 
528 
6 6 0 
7C0 
704 
706 
ÌCCO 
I C I O 
1C20 
1C2C 
I C 3 0 
1C31 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
00 3 
004 
CC5 
C22 
C2 8 
030 
C36 
0 6 4 
4CC 
4 0 4 
412 
5C6 
708 
720 eoo 
ÌCOC 
Ì C I C 
1C2C 
1 0 2 0 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
C03 
CC5 
C32 
C36 
22C 
4 0 0 
460 
4 6 4 
5C6 
720 
ÍCCC 
Ì C I C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
514 
5 
2 
1 
1 
5 1 4 
4 
1 
6 
2 
2 
1 
2 
26 
14 
e 6 
3 
2 
514 
1 
514 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lui 
QUANTITÉ 
u . . . Deutschland . Nederland ( B R , 
. 1 3 CHLCRI1ES · HYPOCHLORITES 
CHLORITE 
36C 
156 
57 
25 
22C 
82 
3 1 
7S 
74 
136 
77 
74 
123 
145 
177 
79 
42 
66 
32 
55 
76S 
712 3 4 6 
9 9 3 
4 4 6 
49C 
595 
2 6 4 
2 
1 
1 
UND HYPOCHLORITE 
4 
47 
23 
4 2 
3 1 
7 9 
7 4 
136 
2 
74 
1 2 3 
177 
42 
33 
50 
7 
42 
152 
10 
2 
, , 4 0 
! 149 
! 86 
, , 5 
7 5 8 3 7 1 8 0 1 O U 
2 1 9 2 3 102 3 4 8 
4 5 5 14 
3 5 5 14 
4 1 7 
232 
C41 1 7 9 2 4 6 
4 8 1 1 1 
4 7 1 . 79 
4 3 
·" &mn 
82C 
9 6 4 
4S5 
5 6 1 
33S 
78S 
142 
0 6 6 
1C4 
C4S 
79 
54 
9 1 
3 0 0 
5 3 2 
SE 
6 1 
2CS 
5 1 
3 1 3 
5C 
214 
es 2 5 1 
55 
5C 
124 
112 
655 
2 0 5 
6 2 4 
2CC 
7C4 
06S 
3 6 6 
146 
2 1 4 
3 5 6 
4 
3 
2 
1 
2 
19 
9 
5 
4 
2 
2 
WKSEfaflllHfl 
9 1 4 
4 0 5 
4 4 7 6 : 
3 3 8 
787 
142 
C90 
6 2 6 
65 
54 
9 1 
3 0 0 
5 3 2 
98 
6 1 
2 0 2 
5 1 
3 1 3 
5 0 
2 1 4 
85 
2 5 0 
55 
3 0 
102 
855 
105 
1 
1 
6 9 
545 63 6 
105 6 3 6 
148 
5 3 3 
963 
13 
2 0 8 
3 3 0 
■1S e « 8 I s 
60 
3 0 3 
22 ί 
15 
56 
S 
3 1 
114 
l i * 
14 
15 
55 
12 
47 
47 
362 
6 5 7 
4 5 2 
225 
181 
2 
1 
72 
. 1 6 
• BRCMAIES . ETC 
BROMATE , USM. 
1 4 
2 9 8 
4 5 1 
187 . 3 
4 
5 
l ì ! 107 
106 
52 
t 
4 7 
27 
I 
5 
1 
1 ' 
1 
1 
1 
9 6 0 3 3 0 
5 3 4 2 81 
2 7 6 1 15 
123 . 9 94 
2 
1 
57 
ODLRES 
JODIDE , 
e 
3 
I S 
5 
17 
7 
3 
4 
23 
25 
156 
35 
2 
6 
OXYIODURES , ICC GXYJODIOE · JLDAT 
î l 14
' 3 
a 
1 
. 6
25 
57 2 . 
16 
1 0 9 0 
! i 2 
a , 
, , 4 
2 
1 
20 
124 
10 
a 
100 
1 1 4 9 3 
> 1 0 9 3 
17 
U 
3 6 2 
, , 6 
. 2 
) 16 
1 2 
9 
Ì 
. 7 
1 
) 1 2 
1 4 
14 
5 
ι 2 
3 
l , , ) 1
! 96 
1 33 
1 24 
l U 
1 24 
15 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 8 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 2 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
6 9 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
7 2 0 
8 2 0 
1 783 1 0 0 0 
1 0 2 1 1 0 1 0 
4 6 0 1 0 2 0 
3 9 2 1 0 2 0 
79 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 2 0 1 0 4 0 
8 1 9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 5 1 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
9 7 8 0 30 
100 0 3 6 
4 2 1 0 4 0 
13 0 4 6 
5 4 5 ' 
3 87 
1 53 
1 5 2 . 
2 
1 
2 ' 
>T . PERIÇOAT. 
: ι PERJOD 
8 
2 
3 
• 1 
13 
. 2 
3 
Ì 9 
1 55 
1 14 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 20 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 6 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 2 8 
5 2 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
ι 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
> 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
■ 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
7 2 0 
! 1 0 0 0 
1 0 1 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHIN.CONT 
.OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
HAURICE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIN.CONT 
M 0 N 0 E 
CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 
2 1 
31 
15 
15 
36 
10 
36 
28 
27 
13 
2 0 
25 
19 
4 4 
16 
10 
2 0 
2 1 
19 
1 2 4 8 
4 5 4 
365 
2 7 4 
3 8 4 
147 
158 
4 3 
108 
7 2 0 
170 
913 
225 
4 7 6 
2 1 
2 7 8 
25 
178 
16 
11 
15 
3 5 6 
84 
2 0 
10 
4 2 
10 
6 5 
10 
33 
14 
33 
1 1 
10 
25 
22 
120 
3 0 
4 155 
2 136 
1 0 6 4 
9 6 4 
589 
34 
4 1 
3 6 6 
77 
189 
34 
148 
15 
52 
10 
27 
108 
15 
59 
11 
12 
38 
11 
28 
35 
1 0 1 8 
4 6 5 
360 
211 
142 
2 
1 
5 1 
55 
2 1 
53 
14 
49 
19 
25 
10 
15 
81 
56 
5 5 0 
142 
France 
. 2 
28 
15 
a 
3 1 
10 
36 
28 
27 
1 
2 0 
2 5 
a 
44 
a 
1 0 
a 
2 1 
18 
7 8 3 
1 9 8 
2 4 9 
194 
3 0 8 
146 
136 
27 
a 
7 1 0 
6 3 
5 1 7 
2 2 4 
4 7 5 
2 1 
1 5 9 
9 
1 0 1 
12 
U 
15 
3 5 6 
84 
2 0 
10 
4 0 
1 0 
65 
10 
33 
14 
33 
1 1 
6 
• 2 0 
120 
15 
3 2 2 2 
1 5 1 4 
844 
7 4 9 
5 0 3 
27 
3 9 
3 6 1 
a 
1 8 4 
2 4 
115 
1 
2 
a 
8 
102 
« 4 5 
a 
. 34 
1 
28 
14 
6 0 8 
32 5 
184 
113 
6 4 
2 
1 
35 
a 
a 
2 
. . 19
a 
. 1
. . 64 
3 
1000 D O L L A R S 
n ι ι u . , . Deutschland Belg.­Lux. Nederland g R 
1 
I 2 
3 
4 
4 
1 
18 
19 
3 
. 19 
. 20 • 1 
Ì 183 
S 56 
79 
48 
16 48 
. 16 
1 0 
J 
. 107 
! 4 
25 
2 
• 15 
10 1 0 192 
10 1 0 108 
3 
1 
51 
13 
3 
6 
6 
77 
. 2
1 
4 6 3 1 
3 ? 9 
3 3 
4 10 
4 7 3 
1 0 
1 7 2 
2 . * 
15 
5 9 
U 
U 1 
4 
1 0 
2 0 1 
! 2 8 2 124 
87 5 2 
l 1 4 1 34 
B4 14 
54 23 
> 
. 15 
53 
18 
> 17 
9 
> 4 39 
! 
. 25 
8 
13 
> 2 7 
> t 66 2 7 4 
> i 9 4 
V A L E U R 
Ital ia 
23 
1 
1 
2 5 2 
1 9 1 
33 
28 
12 
1 
. 16 
108 
. ■ 
3 8 6 
. . . 119 
12 
77 
4 
7 2 1 
4 9 4 
2 1 4 
2 0 9 
9 
7 
• 4 
2 
. . • 1
. . 1
1 
: ­9 
2 
#; Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir neles par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI CC2 LC3 CC4 CC5 C22 C28 C30 C32 C34 C26 C36 C4C C42 C46 C5L CÍ2 C64 C66 C7C 204 2C8 212 22C 272 266 222 346 376 362 
310 4CC 4C4 464 5CC 5C4 5C6 
Ht 524 526 6C4 616 624 66C 664 676 66C 7C6 
132 740 600 6C4 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
ICiC 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CS 
CCI CC2 CC5 C26 C3C C22 C34 C26 C4C C'¿ c;·: C52 2C4 2C6 Í2C 246 272 262 3SC 4C4 460 464 616 624 66C 664 676 660 74C 60C 
ÍCCC 
ICIC 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CS 
CCI CC2 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
514.16 iCCLRE 
JOO IDI 
37 24 5S 3 
25 
514.21 I 
1 S71 
4 55C 
2 67S 
4SC S42 1S3 314 
1 225 
63 2 451 
2 22 5 337 
1 2CÍ 43C 
1 2S7 672 55 6C6 3C1 3C7 
3 7C5 81 726 225 83 73 
3 C34 
56 
7 751 
1 316 
1 77C 366 62 1C3 126 122 55 3E 16C 16S U E 17S 28C 1 U I 146 1C6 523 222 46 146 67C 696 
46 56S IO 831 12 827 5 S55 21 63£ 3 2CC 61 1 275 
i 514.22* 
12C 
116 121 121 27C 76S 12C 24 
Ut 
25C 12E ¿42 56 47 66C ¿E 116 36 52 2CC 35 32 11C 65 1 C31 S26 15C 55 342 4C 
7 16C 3S4 2 72 7 S25 4 C22 152 7t 16 
I 514.23 : 
4 512 4 565 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ., 
(BR) '**"» 
S , LXYIOOURES . ICCAT. 
, 0XYJÛOIDE 
2 
18 1 
• 
LLFLRES , [ 
LLFIDE UNO 
3 
IC 1 2 1 5 
7CC 375 483 62 91 15 310 165 54 669 
685 75 
185 
, 20C 307 115 61 11 
53 4 7C3 29 816 181 3 
. 56 
. a . 80 2 30 
12 
a ICC 315 25 
84 336 394 
S65 
62 C 584 824 654 815 61 507 
9 6 8 1 
25 
, JCCATE , 
7 2 10 . . 3 
CLYSLLFLRES PGLYSULFIDE 
29C 
258 1 1 
ec 
52C 
44* 
2CC 
• 3 216 
a 
2 314 
5 766 903 254 3 
29 156 
11 235 3 24' 550 3 223 1 045 9 601 8 9 640 5 2 314 
Ί 7 
HYDROSULFITES. SULFOXYLATES 
HYDROSULFITE UND 
1 
4 
1 
2 
15 121 66 320 556 100 24 2C4 262 62 21 96 47 
28 116 36 10 200 30 20 5C 40 C31 700 . 50 312 40 
797 
136 884 714 777 151 
11 
LLFIIES ET 
ULF1IE UND 
1 882 
ND 
SULFOXYLATE 
103 
a 
55 50 233 20 
82 
a 
17 1 
. 100 . . . 41 . 5 12 . 2 
. 150 5 10 
932 
138 500 207 294 , . 1 
hYPCSULFITES 
IHIOSULFATE 
550 236 82 
PERICOAT. 
PERJOO 
1 
2 
I 
1 
17 5 6 3 4 
3 
2 
19 16 22 1 
a 
1 
664 
609 244 
a 
879 102 299 835 453 397 986 307 302 3 54 
204 633 52 5 1 
a 
141 
517 34 30 65 17 27 
219 17E 
3 65 
63 45 126 122 45 3E 8C 167 86 176 193 09£ 146 6 207 172 46 
a 
1 . . -
17 
25 2 
15 
50 30 215 
1 093 53 
601 100 
a 
, 
191 
a 
. 
1 169 15 335 
. 
50 . • 
ã . 75 10 
25 . 64 305 14E 
041 
395 
'. 4 084 
43 
999 1 790 
227 295 
588 1 549 
70 1 . 59 701 
57 
59 
120 
68 49 221 
. 560 . . . 1 
a 
. a 
60 43 
226 , a 
20 ­
1 431 
120 343 4 951 1 , 18 
3 548 
> Ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 062 064 066 070 204 208 212 220 272 288 322 346 378 382 390 400 404 484 500 504 508 512 524 528 604 616 624 660 664 676 680 708 732 740 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 005 028 030 032 034 038 040 042 050 052 204 208 220 248 272 362 390 404 480 484 616 624 660 664 676 680 740 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ooi 
002 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .C.IVOIRE NIGERIA .CONGOLEO KENYA ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA •A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE EGYPTE •SENEGAL .C.IVOIRE HAURICE R.AFR.SUt CANADA COLCMBIE VENEZUELA IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE HONG KONC AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
142 
82 197 9 1 69 
486 
273 452 50 182 41 40 274 123 73 294 87 135 101 136 108 48 55 26 22 375 12 76 26 1: 13 381 10 821 182 21C 12: 12 13 1< IE 2C 12 1' 2) li 31 35 126 25 13 46 26 25 12 
France 
5 
1 54 4 1 1 
a 
62 38 41 7 11 1 25 18 14 7C 
a 
68 6 
2. • 
li 22 30É 12 3 
5 
8C 3 83 51 
a 
ί 
a 
a 
a : 
4 2 
ï . a 
11 3C 3 
a 
< 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
24 
16 21 1 
■ 
57 
26 
a 
34 3 7 
81 
50 
a 
54 
20 
298 
595 99 29 2 
. • 
■ 
74 36 4 75 36 23 
6 026 1 134 1 338 
1 444 14 8 71 1 931 308 194 945 189 l : 2 492 63 8 1 070 406 94 296 12 12 156 41 
43 
3 
N'* 
46 8 39 39 43 24 131 115 275 192 39 33 U 1 92 65 120 97 53 26 89 7 35 35 22 22 246 10 10 41 41 16 16 18 4 62 62 11 9 13 8 46 19 33 15 382 382 331 245 62 17 15 125 114 13 13 
2 582 1 717 
138 48 950 650 318 248 CLASSE 2 1 486 1 C19 .EAMA .A.AOH CLASSE s 
FRANCE 
BELG.LUX 
54 54 36 35 8 
398 
Nederland 
18 
6 33 
a 
a 
7 
2 
139 
a 
6 9 7 
22 
37 
233 
156 40 31 2 
a 
37 
. 3F 
a 
15 16 83 6 
a 
21 
a 
6 1 
a 
a 
37 
a 
a 
a 
14 
a 
2 i 
a 
1 
a 
a 
62 2 3 • 335 
VALEUR 
Deutschland ti .. 
(BR) ltal,a 
95 
59 82 
h 
m 
3 
hhl 
6E 3 80 
• 159 23 39 146 103 5E 167 84 42 88 21 
7« IC ] 1 
■ 
15 
■ 
53 5 e 13 3 7 
2' 131 11^ 
12 
■ 
7 
• > ι 
11 
4 
2 
. 7 3 24 2 114 7 . 52 9 
. 21 . 
. 
143 2 50 . 
7 14 ie . 16 4 12 10 16 9 36 2S 9 
123 '¿ 29 2 18 21 1' 6 34 16 
2 848 473 
1 054 15 1 185 210 559 35 595 187 14 * 14 ί>1 
47 173 69 11! 
a 
I 
■ 
16 20 30 
442 110 9 32 
43 
23 21 81 ·» * 209 • • ■ 
■ 
• * • 27 17 • 86 
■ 
• 8 • 530 
43 127 1 352 • * * 8 
i 54 
ì 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
LSI 
CLI 
OC 
CC5 Ci 6 
C20 C22 
CU 
C36 C36 C4U C42 C5C CÍ2 C62 
et; 
¿C4 266 35C 4CL 4C4 412 46C 464 5C4 5Cc 524 526 616 66C 
tlt 
66C 7C4 7C6 
6C0 
1CCC ÌCIC IC2C 
K2C 1L3C IC31 1C32 1L4C 
LSI 
CCI 
L02 C03 CC4 CC5 C22 C26 C26 C3C 
L3¿ 
C34 C36 C36 C4C C42 C48 C5C C52 CS6 C6C C62 C64 C66 C7C 2C4 
¿Ob 
2I2 216 22C 224 246 26C 272 276 266 3C2 31G 322 33L 334 246 366 37C 382 2S0 4LC 
4C4 4I2 416 426 436 44C 456 460 464 'ite 484 50C ÍC4 506 512 516 524 526 604 6C8 612 616 624 632 ttc 664 666 
M E N G E N 
EWG-CEE 
514 
1 
1 
1 1 t 2 
1 
13 
16 18 13 t 
514 
16 
27 4C 4 42 11 
17 55 21 12 13 3 7 5 
2 
1 
1 2 
2 ã ί 
1 
1 
1 
2 
IC 144 
4 
1 2 1 1 1 
1 
2 4 1 2 
2 
. ¿1 
i l i 
:7t 
4t4 
HI 
Cit 645 t44 142 5C2 751 513 375 ¿65 5S 416 157 251 4C4 63r 315 C76 
212 
4t2 117 4C5 
Ut 
kit 
iCl 
11C 
let 
ICI 
l i i 116 
"55 
fc4 ï 
4C5 613 662 257 124 35 56 6 
.24 
716 
366 155 012 552 241 502 524 C35 C62 575 2C4 134 C U 154 341 561 559 4C 363 265 765 4C6 246 354 221 125 155 186 Í3C 264 655 647 250 576 402 4SI 55C 236 45C EC5 /C3 Ί3 3 553 122 C26 
2S7 566 665 ¿75 5C7 6CC 324 37 5 
354 623 Î7C 196 2CC 712 56 955 C45 656 737 577 C13 622 C57 415 565 431 576 
France 
SLIM ItS SLLUTt U 
4 a 
I 
712 
234 555 J4 
91 
li 
31 Ί 06 197 57 124 . 55 , 60 . Ilo 3 
51 
12 
1 
a 
i 
a 
a 
. a . 44 
6C7 
436 C74 711 242 
12 
38 55 
SULFAIES SLLFATE t 
2 1 2 10 
5 3 
2 
1 3 
1 
199 544 0C5 448 67 
a 
18 C5C 440 498 366 1 786 165 
368 4 
246 496 215 838 5 568 
218 58 502 
254 
330 
4 176 
16 
306 
91 190 82 19 
425 
a 62 763 5 5 20 1 
a 
Belg.-
TONNE 
Lux . Nederland 
ni HYPGSULFIIÉS 
,ύ THICSULFATE 
18 
1 
1 
59 
57 1 
I ALUNS 
ALAUNE 
ς 
13 1 
2 26 17 1 
1 3 
1 
116 
42. 
13 04. 71 9. 15' 06 32. 25 25! 121 1 65 35' 1 
58. 
4 27 9 7' 
23! 3 
6β! 
Κ 
10 
79"' 
4: 121 
2. 
4S 84! 20-
4 3( 
16 97( 
23. 21 
19' 
5: 
IC 
ö 
3 
< 13­
L 1 1 
1Ö 
li 
135 
Ì 680 
1 329 
1 76 
30 
275 
11 
1 
QU AN T ITE 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 a 1 
1 
36 
13 
17 
13 
5 
PERSULFATES UNO PERSULFAT 
I 1 529 
4 972 
i 
786 > 199 
417 
r 440 
i 476 
1 785 
) 73 
> 95 
> 77 
> 114 
i 148 
> 462 
> 1 
Γ 51 
55 
1 
30 
• i 
> 6 
I 20 
23 
2 . a 
Γ 
100 
a 
I 3 
1 . 8 
t 
ì 15 
39 
I 4 
'. ì 775 
) 1 085 
I 207 
ι 67 
161 
21 
18 
2 
I 12 
69 
46 I 439 
87 
48 
195 
) 5 
2 
2 
7 
400 
109 
I 002 
2 
422 
33 
14 
6 
5 
9 
20 
25 
32 
10 
14 
65 
10 
11 
10 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
24 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
145 
. 925 
560 
921 
632 
844 
822 3 90 
549 
368 
191 
210 . 416 
84 
291 
277 
627 
375 
025 
225 
315 
159 
409 4 76 
447 
296 
387 
108 
92 
321 
109 
307 
543 
247 
158 
090 
687 
77 , 451 
E 
687 
203 
412 
269 
506 
299 
945 
880 
314 
126 
534 
941 
417 
687 
219 
444 
864 
a 
076 
308 
465 
368 
a 
055 
5 
237 
171 
442 
629 
46 
a 
245 
247 
855 
125 
a 
96 
015 
424 7 04 
669 
103 
552 
U S 
784 
811 
473 
703 
258 
486 
596 
114 . 348 
176 
539 
938 
847 
666 
58 
452 
041 
655 
119 
100 
505 
748 
383 
380 5 70 
430 
566 
Italia 
2 70 
3 
47 
a 
70 
64 
73 
4 
1 218 
819 
286 
50 
52 
3 , 61 
79 
14 
105 
179 . 159 
6 
2 
a. 
5 
101 
63 
2 
486 
115 
111 
73 , a 
3 
85 
a 
, 112 
1 
20 
a 
176 
i 20 
37 
21 , a 
a 
57 
11 
30 
2 , a 
β 2
a 
a 
. 5 
a 
20 
76 
12 . . a 
5 
155 , 2 501 
61 
95 
1 . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
U03 
0 04 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
062 
064 
204 
268 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
524 
528 
616 
660 
676 
680 
704 
708 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 0 26 
028 
030 
032 
034 
036 03 8 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
260 
272 
276 
288 
302 
310 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
456 
460 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
668 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
LIBERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXISUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN . 
PAKISTAN 
BIRHANIE 
THAILANOE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
GUIN.ESP. 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAHAIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
ERESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
353 
67 
384 
48 
94 
94 
388 
176 
58 
94 
58 
42 
26 
14 
40 
14 
33 
58 
88 
30 
82 
20 
42 
18 
36 
31 
35 
33 
33 
10 
14 
31 
14 
37 
3 579 
1 643 
1 313 
863 
560 
14 
5 
63 
900 
1 018 
3 099 
859 
1 581 
513 
88 
947 
2 082 
958 
1 204 
941 
227 
424 
598 
111 
405 
88 
37 
319 
411 
204 
25 
71 
170 
293 
106 
10 
89 
21 
22 
162 
40 
10 
66 
20 
484 
43 
88 
23 
45 
24 
23 
12 
349 
3 712 
223 
89 
31 
U 
23 
17 
12 
25 
U 
69 
133 
59 
80 
385 
17 
186 
43 
108 
45 
91 
168 
81 
98 
15 
37 
44 
69 
France 
1 
53 
33 
61 
3 
11 
2 . 31 
14 
30 
10 
16 
11 
23 
6 
443 
257 
148 
90 
27 
5 
5 
U 
a 
201 
166 25 2 
410 
15 
a 
6 
73 
116 
90 
174 
200 
57 
107 
71 
90 
293 
87 
26 
2Ï 
27 
14 
20 
94 
22 
133 
12 
20 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lua u , . , Deutschland • Nederland ( ß R ) 
3 297 
2 2 
1 
25 6 
21 3 
3 . 1 2 
1 
323 
45 
83 
92 
388 
145 
40 
1 63 
37 
20 
1 19 
. ■ 
40 1 9 
33 1 34 
87 
30 
78 I 19 
30 I 14 
36 
31 
35 i 32 
33 
10 
13 
30 
13 1 30 
Γ 2 912 
1 251 
ì 1 124 
ì 766 
7 495 
l 6 . . 42 
314 146 411 
a 117 694 
1 702 . 1 208 
438 136 
35 49 1 087 
19 32 418 
54 16 17 
177 107 657 
596 76 1 336 
556 6 280 
404 10 697 
79 6 663 
7 13 186 
96 8 119 
174 123 127 
4 . 79 
179 10 Bl 
1 2 7B 
37 
103 
97 
105 
17 
19 
3 
. 4 
159 
a 
2 
8 
2 
484 
39 
10 
13 
■ 
■ 
23 3" 
2 58 35. 
33 4: 
14 2: 
7 
. . 1' 13 . ■ ' 
8 
2 . 18 
■ 
. 
Î 
1' t 
2 
4 1 
. . Γ 209 
313 
75 
8 
■ 
! 39 
■ 
1 11 
9 
1 30 
17 
1 . ! 11 
8 
58 
4 . 3 
62 
15 
27 
23 
3 
12 
280 
683 
1 133 
50 
> 25 
! 9 
> 18 
17 
I 4 . ! 9 
. 52 
ι 104 
' 46 
> 47 
! 360 
17 
31 
42 
87 
> 5 ι 65 
i 19 
64 
59 ' 12 
36 
39 
68 
V A L E U R 
Italia 
, 30 
4 . 8 
6 
6 
3 
132 
83 
29 
4 
10 
1 
a 
10 
29 
6 
23 
33 
a 
29 
1 
a 
1 
a 
3 
19 
20 
1 
117 
28 
28 
5 
a 
a 
1 
24 
a 
a 
20 • 4 
a 
32 . ■ 
• • . . • . 1 
16 
5 
4 . . a 
12 
2 
7 
2 
1 
1 
4 
18 
6 ­. • 2 
13 
a 
124 
13 
16 
a 
• 1 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D 3 : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
C S I 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 C C 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 C 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 C C 
6 0 4 
6 2 0 
Ì C C O 
I C I C 
1 C 2 C 
1 C 2 0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C S I 
C O I 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 t 
C 2 6 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 5 C 
C 5 2 
C Í 4 
C 6 6 
C 6 6 
2 C 4 
2 C 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 7 2 
2 3 6 
2 6 6 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 C 
4 6 4 
5 C 6 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
t t c 6 6 4 
t 7 6 
tee ice 
7 C 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 C 
eco 
1 C C C 
U I C 
1 C 2 0 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
L S I 
C C I 
C 0 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 6 
C 2 6 
C 3 C 
0 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
C 4 6 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 6 
etc C 6 2 
C C 4 
ct t C 6 t 
¿CA 
2 C 6 
¿ 1 2 
¿ 2 C 
i l i 
2 6 4 
2 8 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 1 4 . 2 4 S 
< 
Í 6 ¿ 
1 2 7 1 
4 2 7 
6 5 9 
3 C 1 4 
2 3 7 4 
5 2 C 
5 7 
1 C 5 
3 1 5 
3 1 3 3 
1 4 1 2 C 
7 5 6 
5 6 4 2 2 4 
1 3 1 3 0 5 
2 t ¿ 1 4 7 
1 6 4 1 2 5 
t 5 C U 
3 3 6 5 
4 4 2 t 
5 7 5 C 
T O N N E 
France Belg. ­
L L F A I E S ■ 
.ux. 
A L L N S , 
L L F A T E , A L A L N E · 
4 2 
l o 
1 4 
t 
I C 
1 
4 
1 5 5 
, 7 
5 0 
3 5 
5 1 5 
. . a 
2 5 
5 7 9 
7 5 6 
4 1 7 
1 9 6 
5 7 2 
7 8 5 
6 8 6 
6 1 3 
3 3 2 
7 6 3 
4 
2 0 1 
1 5 
1 7 4 
3 1 
5 
1 
, . . 5 
. 1 2 4 
5 
. . 1 5 
1¿ 
5 3 C 
­
2 4 3 
6 7 S 
8 2 6 
5 5 3 
I t i 
8 8 7 
. 5 6 6 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
P E R S U L F A T E S 
U N D P E R S U L F A T E 
7 
3 
. 
6 
4 6 
4 9 
1 0 
6 0 
4 2 2 
6 6 3 
­
1 8 5 9 2 
7 4 8 6 
7 3 9 1 
3 U I 
3 6 8 4 
1 1 4 
5 3 
3 1 
5 1 4 . 2 5 M I R I T E S , N 1 1 R A T E S 
N I T R I T E U N D N I T R A T E 
2 C S S 
3 1 0 4 
4 C 0 4 
1 1 3 4 
7 1 7 
1 Ê 2 C 
2 5 7 
ì s i 
2 4 6 
3 2 C 
5 5 3 
1 C 5 1 
2 3 E 
4 3 2 
2 5 
1 5 5 
12Ί 
1 4 4 
3 C C 
4 
ICI 
H i 
í 5 
1 3 5 C 
1 4 5 
1 6 C 
4 5 7 
1 9 4 4 
1 6 5 C 
eoi 2C 
i l 
7 4 
1 6 1 
1 C C 5 
5 6 6 
6 5 
? 4 
1 6 3 
4 5 2 
2 7 2 
1 5 2 
6 5 
1 2 6 
2 2 5 
2 2 1 
4 
3 1 5 
5 5 6 
2 5 6 6 4 
U C 1 6 
U C 2 2 
4 5 7 3 
7 1 3 6 
1 5 6 7 
1 3 7 
4 6 6 
1 
3 
1 
1 
7 3 
3 4 6 
5 1 1 
5 1 C 
1 6 
1 2 
2 1 7 
1 1 6 
3 5 0 
1 3 7 
1 2 
7 2 
. 
5 4 5 
9 3 3 
6 2 3 
5 4 2 
5 9 0 
5 5 6 
1 3 4 
5 1 4 . 2 6 P H C S P H 1 I E S 
P H C S P H I T t 
5 6 5 1 
8 6 4 6 
2 5 3 6 4 
4 7 7 5 
6 4 7 C 
1 8 6 1 
1 8 6 
4 5 9 8 
1 8 2 5 
2 5 7 4 
6 C 2 4 
1 9 6 2 6 
7 6 6 
2 7 1 7 
3 Obi 
i l i 
2 2 1 4 
3 6 0 4 
2 7 1 1 
3 2 1 4 
4 C 
1 1 6 6 
5 5 1 
3 3 
1 0 7 
2 I t i 
4 5 3 C 
4 C 7 
1 1 4 5 
1 2 6 
5 1 
221 
5 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
4 
1 
. 1 6 6 
5 4 2 
4 7 4 
7 8 1 
1 7 9 
7C 
5 5 1 
¿ e t 
4 6 6 
6 0 5 
7 6 8 
1 1 
6 6 2 
8 7 7 
2 2 1 
5 1 4 
3 8 8 
3 6 1 
6 4 
. 1 1 3 
4 0 0 
1 7 
ac 1 5 0 
5 3 0 
3 6 4 
C 1 7 
1 1 7 
2 
I C 
ι h 
i H Y 
2 
1 2 
2 
2 
1 
Ί 
1 
3 2 
a 
7 3 
5 t 
1 6 
. . 3 
1 
1 
lê 
9 Í 
3CC 
1 7 < 
3 ( 
' 9 
] 
y p o i 
» L P I 
8 3 ' 
6 1 ' 
7 5 
5< 
1 8 
1 
11 
3 0 1 
7 1 1 
9 6 
4 9 < 
l t 
0 2 
5 3 . 
1 . 
1 6 1 
6 4 ! 
8 0 ( 
7< 
2 
4 
1 . 
3 3 
3 3 8 
2 8 Ï 
3 1 
3 5 
2 
1 3 
1 
a . 3 
4 1 
2 
2 3 
2 4 
1 2 
1 5 
2 4 
9 5 4 
6 5 2 
9 3 
3 5 
1 9 6 
3 
U 
h C S P H I T E S 
C S P H I I E l 
ι 5 4 
1 4 6 5 
a 
1 3 9 5 
> 1 
1 1 
. 1 
) 3 
. 1 1
. 
) . a 
; 
'. . 1 
) . 
'. . 
'. 
1 
2 
2 
2 
8 
3 1 6 
8 7 
1 8 4 
1 2 0 
4 1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 3 
3 
9 
3 
4 
3 7 6 
2 7 3 
4 2 0 
6 3 1 
9 7 1 
1 9 9 
a 
Ó 
8 4 
2 3 6 
o o 7 
3 i u 
• 
6 0 3 
5 7 1 
1 2 1 
119 
8 4 2 
7 6 1 
9 
2 6 9 
8 2 2 
6 8 5 
5 6 5 
6 9 9 
2 9 8 
2 5 7 
1 9 0 
2 1 3 
2 8 5 
5 5 2 
8 7 5 
2 3 8 
3 9 4 
1 9 
1 6 5 
2 4 9 
1 3 6 
3 0 0 
1 
9 2 
. 6 3 
a 
a i t o 
4 4 5 
5 3 9 
2 5 3 
8 0 1 
1 9 
3 
7 2 
1 5 a 
0 0 4 
5 4 2 
6 3 
5 6 
7 1 
4 Ί 2 
2 5 7 
1 9 3 
6 9 
1 0 1 
2 2 9 
1 6 
. 3 1 8 
5 0 2 
4 3 5 
7 9 0 
3 6 8 
7 6 0 
8 3 7 
1 0 
a 
4 4 0 
Italia 
1 3 
1 5 
1 0 
5 1 6 9 
3 7 7 
1 2 3 5 
3 3 1 
3 4 3 2 
1 0 
2 
1 1 9 
1 7 2 
8 
2 8 6 
10 
1 5 
2 0 3 
7 1 
3 4 9 
2 0 Õ 
5 4 
1 4 3 0 
4 * 7 
9 0 8 
2 2 8 
2 0 
a 
a 
3 3 
, P H O S P H A T E S 
. P H O S P H A T E 
2 
1 
U 
1 
1 
1 
5 
1 2 
1 
2 
1 
8 3 8 
8 2 8 
2 C 2 
. 6 3 2 
1 1 3 
8 5 
t . 5 0 
2 2 0 
7 9 0 
4 4 6 
2 5 9 
5 5 5 
8 0 / 
6 7 8 
. 6 8 6
u a 
7 0 4 
4 5 0 
3 5 
9 9 6 
1 9 6 
6 
4 
3 4 
. 2 
1 0 4 
9 
a 9 
1 1 9 
1 2 5 
1 6 7 
6 
1 0 9 
a 
1 4 0 0 
. . 1 8 
. 9 
1 0 2 
3 5 
S 
. a 
1 4 
1 2 9 
1 
9 0 0 
5 
, 1 
1 0 
3 
. . 1
1 5 
a 
. 1 0 0 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
b i t 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 · ) 
720 
112 
l i b 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 C 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
B I R H A N I t 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
I M O D N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L 1 P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
F O R R Ó S E 
H C N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F K 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
W E R T E 
E W G - C E E 
2 6 
7 
1 3 
a 
ί 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 8 
4 9 
1 9 
6 0 
V I 
7 7 
îe­r 
2 2 
1 8 
2 2 
1 2 0 
4 V 9 
1 8 
4 4 4 
4 5 7 
5 1 5 
3 3 8 
2 0 6 
1 8 0 
3 4 3 
2 6 2 
209 
7 0 9 
9 7 1 
2 8 1 
1 0 6 
2 1 6 
2 8 
5 5 
4 1 
3 6 
1 1 4 
1 6 5 
4 0 
4 8 
3 3 
3 1 
6 2 
6 6 
3 8 
2 4 
9 9 
2 5 
1 0 
u ; 2 7 
1 7 
6 1 
1 8 6 
2 4 1 
9 3 
1 0 
u 1 4 
2 ­
1 3 4 
6 5 
3 0 
3 0 
5 5 
9C 
3 4 
2 4 
I C 
1 6 
2 8 
3 2 
2 0 
4 2 
5 4 
0 2 1 
2 7 6 
4 9 7 
6 8 2 
1 0 1 
1 6 6 
2 9 
1 3 7 
16C 
4 1 6 
1 7 6 
7 0 3 
2 5 1 
3 0 1 
4 4 
7 4 5 
3 4 2 
4 3 3 
2 5 1 
5 1 3 
2 1 E 
4 1 5 
5 4 1 
3C 
3 3 C 
6 2 C 
4 3 1 
4 6 6 
I C 
2 1 C 
1 1 2 
1 " 
1 5 
3 3 1 
B l f 
6C 
1 8 < 
2' 
13 
4 5 
F r a n c e 
6 
. 1 
? 
6 
a 
1 7 7 
, a 
. 5 
1 9 
ie 
3 1 1 0 
1 0 2 8 
5 6 5 
5 5 8 
8 6 6 
1 0 2 
3 3 8 
2 5 0 
a 
1 7 1 
3 2 1 
1 1 4 
1 ! 
5 7 
a 
3 
3 
. 1
5 
. 2
2 2 
6 
1 4 
. a 
. 8 5 
2 5 
1 1 5 
2 7 
. 2 
1 
e 1 
s 
t 
1 2 
6 
6 
. 
2 ( 
1 1 1 1 
6 2 1 
1 2 5 
7 1 
3 6 « 
1 6 Í 
2 Í 
a 
5 9 5 
2 1 e 
3 2 4 
7 i ; 
3 : 
1< 
2 0 ! 
3 2 
4 ' 
2 4 ¿ 
8 5 e 
; 1 2 ! 
3 0 " 
3' 
1 0 3 
2 0 ! 
5 ! 
1 ' 
a 
2' 
5 f 
f 
i ; 
3 1 ­
8 1 Í 
s: 1 5 Í 
2 ? 
. ' 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
li) 2 3 . 
1 4 
8 I 
2 1 5 
2 4 0 2 0 
­
8 9 4 3 1 5 1 6 
2 4 8 8 4 4 9 
5 2 2 7 8 9 1 
1 3 7 7 2 5 4 
8 6 6 1 7 0 
4 3 3 
5 
3 6 2 
2 6 4 
. 8 3 7 2 
2 4 1 0 9 
1 
i ■ 
. 4 
1 3 
2 
3 
1 8 
1 3 
1 
4 
■ 
2 
4 
1 
7 
4 8 
a 
2 3 
rc 
> 3 4 1 
. 1 9 6 
) 3 9 
4 1 3 
3 S 3 6 
1 
1 
3 7 0 
3 5 
1 6 5 
2 9 
1 
3 
4 2 
5 
U 
1 0 
2 5 
2 
1 6 
7 
3 
1 0 
2 4 
1 
) 6 9 
2 4 1 
1 
5 4 7 
. . i 1 
> 2 
J 
1 1 
• 3 
! Ì 
» 
i • i 
) a 
3 
1 
ι . , 
Deutschland 
(BR) 
l'i 
',b 
i P. 
'■'■ 
*', bi 
a 
7 
1 
1 3 
" 7 
2 1 8 
1 2 1 7 0 
3 4 0 0 
6 1 6 0 
4 0 7 6 
1 9 9 7 
2 9 
. 6 1 3 
1 5 7 
4 4 6 
5 7 2 
. 8 5 
1 5 7 
2 8 
5 2 
2 9 
2 2 
1 1 0 
1 3 2 
4 0 
4 4 
7 
2 4 
3 4 
1 8 
3 8 
1 
io 
a 
9 
. 
1 7 
. 5 9 
1 8 7 
1 3 6 
9 2 
'. 2 
1 4 
2 1 
t 2 7 
6 ? 
ie 1 2 
\1 
η q 
S3 
2 4 
8 
Π 
2 8 
2 
. 3 9 
4 7 
3 1 3 5 
1 2 6 0 
1 2 0 5 
5 6 4 
6 6 1 
a 
. 5 9 
7 0 2 
4 9 0 
2 3 0 5 
. 5 2 2 
3 2 
2 2 
1 1 5 
2 4 5 
2 7 1 
8 9 3 
2 3 2 9 
1 6 3 
1 2 6 
1 5 5 
. 2 1 7 
3 3 3 
2 7 2 
7 9 
7 
1 7 0 
5 4 
5 
3 
1 3 
. . I R 
2 
1 3 
2 1 
V A L E U R 
Italia 
I 
. ! 
a 
a 
4 ! 
­ 1 
1 , 1 
·, 1 1 1 
. 1 
2 
7 0 5 
97 
711 
7 3 
3 0 5 
3 
. 10 
2 2 
3 
3 4 
2 4 
4 2 
2 7 
7 
1 9 3 
5 9 
1 1 5 
3 0 
1 1 
. . 5 
3 0 
8 6 
3 
3 7 
. 2 0 4 
. a 
1 2 
a 
6 
7 1 
2 4 
2 
. . 1 0 
5 " 
. 1 3 0 
3 
a 
1 
6 
1 
. 
. 4 
. . 2 0 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
»: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Dícembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
322 
36¿ 
3SC 
4CC 
412 
436 
446 
472 
46C 
464 
ÍC4 
5C6 
512 
524 
526 
CCC 
tC4 
6C6 
612 
61t 
t u 
632 
6tC 
664 tec 7C6 
72C 
736 
74C eoe t e 
577 
ÌCCO 
ICIC 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
C05 
7C4 
ÍCCC 
ICIO 
U2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C28 
020 
C32 
C34 
CJt 
C36 
C42 
046 
C5C 
CÍ2 
C5t 
062 
C64 
204 
2C8 
212 
¿lt 
26C 
¿76 
22 2 
330 
334 
350 
480 
484 
5C4 
512 
524 
526 
6C6 
624 
7C6 
74C 
60C 
604 
62C 
ÍCCC 
ICIO 
ic¿t 
1C2C 
1030 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg. ■ Lux . Nederland 
514.26 FHCSPhITES ■ hYPOfHCSPHITES 
PHOSPHITE 
46 
156 
3 021 
46 
144 
111 
2 Cí3 
22.2 
105 
34 
592 
2 666 
4 273 
555 
263 
33 8 
25C 
152 
1 377 
1 44 ί 1 553 
535 345 1 976 23t 2 225 104 356 121 371 211 5 C35 
151 9C2 51 106 56 771 35 859 31 653 
425 4 565 5 2B4 
1 
2 4 
1 
1 
2 
55 12 lt 10 25 
4 
514.27 ARSEN ARSEN 
1 
56 
257 
ν 18 37 IC 202 
32 IC 
514.26* 
26 217 
6 645 24 570 2 391 14 183 46 543 21 242 17 S9S 570 455 7 542 451 IC 12C 32C 10 622 16 746 1 5C7 5 111 4 231 1 652 7C7 IC 565 1 5C3 1 175 911 
¿11 
7 324 
3 542 
3 021 
1 466 
796 
3 CCE 
37 26C 
1 326 
2 £C2 
1 0C5 
1 502 
236 
307 
1 55C 
319 342 
72 243 
125 454 
El 772 
66 767 
1 664 
6 251 
3C 677 
514.29 
651 
5 2C4 
16 66t 
6 612 
Ζ 841 
4 631 
1 112 
I 584 
12 
1 
25C 
52 
45 
10 
474 
487 
2C9 
20 7 
12 
84 
79 
675 
193 
458 
531 
55 
657 
194 
92 
47 
295 
14C 
3C3 
984 
555 
264 
C45 
¿50 
560 
675 
, HYPOPHCSPHITE U. 
13 
32 
62 
114 
296 
49 . 57 
129 
42 
2 
166 
1 
18 
58 
700 
25 
IO 
4 
100 
4 
23 
5 
31 318 6 
IB 301 1 
9 142 
6 951 
1 875 
25 
1 
1 999 
IES , ARSENIATES 
TE UND ARSENATE 
1 
40 
1 
2 
1 
37 
26 
8 
SÍ. 
129 
, 
129 . . 
CARBONATE SODIUM NEUTRE 
NATRIUMKARBONAT , SCOA 
21 
2 
34 
2 
12 
26 
20 
9 
7 
5 
18 
5 
4 
1 
IG 
1 
6 
3 
2 
1 
3 
36 
1 
2 
1 
1 
253 
61 
53 
46 
75 
1 
6 
18 
C57 
907 
552 
378 
549 
013 
751 
C81 
532 
12 
534 
854 
286 
746 . U I 
231 
852 
150 
567 
005 
64 C 
273 
642 
OIO 
455 
484 
C02 
755 
326 
500 
265 
5CC 
100 
136 
550 
116 
294 
24 8 
188 
829 
391 
240 
746 
ALI. CARB 
ANC. KARB 
7 9 
5 
2 
4 
541 
781 
673 
646 
461 
748 
5 692 
5 71 
5 69 
1 
. 
2NATE UN 
2 
2 38 
14 
14 
I 
'. Ì 
10 
035 
982 
918 
7 
5 
22 
5 • 
a 
• 
3 
1 
. 2 . 2 
■ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Italia 
, PHOSPHATES 
PHOSPHATE 
1 
1 
55 
17 
31 
21 
4 
1 
33 
125 
975 
46 
IB no 17 
130 
11 
24 
60 
64 
22 
344 
105 
337 
188 
15 
2 
238 
41 
4 
276 
109 
236 
26 
a 
298 
70 
76 
48 
■ 
031 
499 
308 
048 
538 
140 
3 
687 
. ­
74 
16 
25 
9 
33 
6 
a 
" 
, SEL SOLVAY 
79 
. 18 
10 
203 
97 
18 
18 
88 
a 
45 • 
5 
1 
22 
8 
1 
1 
1 
1 
48 
5 
35 
33 
6 
1 
PERCAR80NATES > PERKAREGNATE 
> 
t 
1 
Ì 
1 
125 
979 
a 
874 
32 
6 
21 
6 
081 
46 
a 
13 
634 
525 
491 
914 
18 
5 . 450 
4 
34 . . 507 . a 
, 80 
2 
502 
171 
71 
5 
051 
100 on 1 
312 
6 
505 
a 
1 
740 
2 
138 
169 
117 
157 
450 
099 
002 
240 
6 
508 
Hi 
644 
490 
161 . 3 36 
a 
a 
, a 
a 
. a 
a 
, a 
1 
6 
a 
2 
a 
a 
. . a 
5 
26 
a 
a 
10 
a 
1 
4 
8 . a 
a 
­
3 268 
406 
1 715 
1 571 
213 
10 . 923 
a 
• 11 
a 
10 . 1 
a 
a 
" 
, a 
a 
, a 
. , a 
20 
442 
a 
1 
262 
a 
10 622 
a 
a 
. . a 
476 . 1 
a 
. 203 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
, . a 
. a 
­
12 195 
a 
725 
462 
845 
50 . 10 623 
102 
40 
11 
119 . 3 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
3B2 
390 
400 
412 
436 
448 
472 
480 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
680 
708 
720 
736 
740 
800 
B04 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
005 
704 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
260 
276 
322 
330 
334 
390 4 80 
484 
504 
512 
524 
528 
60Θ 
624 
708 
740 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
.CONGOLEO 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
TR1NID.T0 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ITALIE 
MALAYSIA 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE RE 
GHANA 
­CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
24 
8 
9 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
14 
20 
428 
23 
27 
21 
283 
42 
23 
12 
96 
455 
654 
92 
59 
51 
43 
22 
229 
237 
264 
72 
60 
298 
37 
319 
20 
65 
22 
52 
36 
473 
942 
709 77 3 
788 
124 
76 
824 
856 
21 
16 
101 
31 
23 
9 
47 
10 
3 • 
042 
322 
527 
175 
460 
475 
553 
577 
37 
18 
243 
22 
312 
13 
372 
572 
61 
145 
213 
56 
38 
291 
86 
37 
33 
ÍS 
219 
112 
BO 
44 
27 
97 
055 
38 
75 
37 
40 
12 
13 
76 
751 
070 
960 
570 
715 
59 
292 
005 
229 
83 9 
660 
635 
429 
676 
159 
France 
a 
1 
141 
a 
2 
1 
236 
12 
5 
1 
71 39 8 
636 
29 
2 
a 
9 
9 
99 
42 
230 
71 
10 
258 
a 
308 
a 
9 
8 
35 
20 • 
8 298 
1 854 
2 462 
1 49 8 
3 864 
44 
822 
117 
17 
• 
40 
18 
6 
3 
16 
9 
3 • 
851 
100 1 527 
173 
397 
748 53 8 
269 
29 
1 24 2 
. 301 
9 
a 
572 
s 
145 
213 
56 
8 
291 
a 
31 
29 . 177 
109 
54 
43 
13 
96 1 03 7 
38 
75 
9 
40 
3 
5 
76 
8 350 
2 650 
2 723 
1 446 
2 405 
48 
292 
572 
. 581 94 8 
44 0 
340 63 0 
81 
1000 DOLLARS 
D , . u j ι j Deutschland Belg.­Lux. Nederland ßf. 
7 
3 
U 
18 
44 
8 
a 
9 
22 
7 
a 
25 • 3 
U 
130 
7 
16 
276 
23 
7 
20 
3 
30 
10 
U 
15 
31 
10 
61 
32 
51 
31 
2 . 2 191 
6 
2 . ■ 
l 
17 
a 
5 
1 
48 
38 
37 
10 
a 
51 
13 
17 
U 
473 
4 337 841 10 711 
2 322 358 4 019 
1 416 4 5 513 
1 066 3 3 903 
322 6 861 
9 . 22 
1 1 
277 . 318 
4 
16 
21 4 31 
1 12 
2 U 
2 4 
21 1 8 
1 
• a 
. 
, 217 
21 
21 
1 
17 
6 
4 
3 
1 
. 
Ì 6 
9 
' 10 
) 1 
î 
191 
5 
a 
2 
63 
727 
15 
308 
6 
1 
a 
21 
* ■ 
4 
t a 
a 
61 • a 
3 
a 
B6 
6 
4 
a 
42 
3 
26 
1 
14 
1 
18 
a 
a 
28 
a 
9 
8 
■ 
1 726 
203 1 206 
1 106 
256 
8 
a 
61 
. 134 
i 146 
533 ) ! 68 
1 r 49 
V A L E U R 
Italia 
. 4 
1 
2 . a 
a 
a 
a 
2 
18 
a 
a 
2 
a 
a 
3 
5 
a 
a 
a 
­755 
156 
378 
318 
71 
1 
a 
144 
. • 5 
a 
4 
a 
1 
a 
a 
• 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
16 
a 
1 u a
372 
a 
a 
a 
. a 
27 . a 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 457 
a 
30 
18 
54 
3 
a 
372 
?1 
14 
4 
20 . 3 
22 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
C3C C32 C34 C3t C36 C4C C4¿ C4o C5C C5i C56 C6C C62 C64 C66 204 ¡Ct 212 
HO ¿46 ¿7¿ 266 350 4CC 4C4 412 4¿6 472 SCC 484 5C0 5C4 5C6 5l2 526 6C4 tlt 624 ttc 664 cos 66C 7C4 7C6 732 14C 6CG 604 577 
1CCC 
1C10 
1C20 
1C20 
1C30 
1031 
1C32 
1C4C 
CS 
001 CC2 CC3 004 C05 C22 026 C30 C32 
en C36 C3B C4C C42 C46 C5C C52 C60 064 C66 2C4 22C 322 35C 400 4C4 412 5C4 508 512 528 66C 664 6ÕG 
7 20 732 74C tec 
1CCC 
1C10 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1CJ1 
1C32 
1L4G 
CS 
CCI CC3 CC5 
022 C3C C34 C36 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
514.25 ALI 
ANC 
3 325 1 024 6C5 3 204 5C6 415 1 CC4 461 1 652 656 1 5CC 1 163 1 377 644 135 326 666 225 5C7 2C4 te ¿41 466 2 773 361 561 43 13 36 115 115 154 452 135 ¿31 77 166 67 95 456 112 14 166 175 2 000 66 821 95 37 4CS 
113 453 38 379 25 625 13 8QC 7 14C 455 762 4 647 
TONNE 
Belg. - Lux. 
. CARuCNAIES / . KARBONATE UNC 
2 
2 
1 
2 
50 25 16 11 4 
2 
¿o; S2t 35C 73C 29C 30C 87, 265 983 
62 5 5 16 . 1 2C 
ί 656 eco 878 21 . 50 32 12¿ 31t 686 4 a 228 419 189 88 76 114 24 363 a 
66 43 13 a 11 
33 
40 109 189 66 1 122 66 179 34 42 422 
5 2 
10 000 
728 1 
13 
C55 2 94 
641 2 561 C97 30í 
Nederland 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PERCARBCNATES PERKARBONATE 
7 
1 26 
3Ó 29 
22 
182 
14 35 150 
16 , 3 
7 28 
5 45 139 2 16 
i U 1 10 
67 
a 
7 2 
9 34 
52 
■ 
3 371 
2 009 438 101 245 120 239 41 422 li 
737 
741 32 
24 C77 33 182 
£14.31*CYANURES EINFACHE 
1 527 20C 822 153 1 C62 364 5C 341 
33 
¡IL 261 162 30 Ï5C 9C 53 144 2C7 36 164 1C4 47 56 
12C 4 855 1 C96 416 717 326 41 433 
67 4C5 52 1 C56 114 66 67 
16 537 
3 ees 
6 761 
1 356 
2 657 
70 9 
1 515 
1 ; i < ­ 2 i Fu­Si1 
137 
67 2C5 
1 537 
25 
22 
11 
1 
2 
37 
53 
7 6 2 1 
■ SIMPLES ET COMPLEXES 
UND KOMPLEXE CYANIDE 
» 177 45 
66 20 144 115 40 157 6 13 11 
9 32 
4 
, , , > 69 
5 
40 
, , 92 2 56 
53 a a 
402 741 170 144 j 98 20 , 5 2 za 
a a 
57 
! 383 â 
3 2 30 
969 2 487 92 
86 593 86 716 1 020 3 45 29 
167 451 3 13 56 
β 1 423 
NATES ΕΙ CYANAIES NATE UND CYANAtE 
1 
3 
13 
2 7 1 2 
1 
1 
026 
90 223 334 154 68 106 10 695 137 . 120 7 145 1 5 
a 
. 60 15 . 51 274 219 
279 148 26 2 31 54 
74 33 163 68 93 3 6 21 52 62 
40 12 179 17 
57 41 
30 409 
271 
890 057 142 61Θ 21 
1 297 
280 
124 643 , 905 356 36 326 33 160 248 162 30 636 87 47 142 167 38 184 12 45 
66 7 52 
7 82 
313 482 3 28 
34 397 
67 348 52 675 111 64 37 
2 89 
952 012 317 2 34 
1 . 092 
137 
67 205 937 25 22 
53 
Italia 
8 
, 1 124 32 17 6 206 210 41 500 165 1 161 417 16 . . 1 27 . a 
100 21 41 
a 
1 1 
a, 
. a 
a 
7 1 , a 
8 
a 
1 . 2 , a 
a 
150 
a 
a 
U . ­
3 809 
272 727 192 501 5 
a 
2 25B 
25 
100 
88 10 5 2 . a 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 
032 034 0 36 038 040 042 048 050 052 056 0 60 062 064 066 204 208 212 220 248 272 288 390 400 
404 412 428 472 4B0 484 
500 504 508 512 528 604 616 624 660 664 
668 680 704 708 732 740 800 
804 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 064 066 204 220 322 
390 400 404 412 504 508 512 528 
660 664 680 720 7 32 740 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
003 005 022 030 034 036 
SUEOE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE SALVADOR TRINID.TO COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE 
CEYLAN THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC EGYPTE .CONGOLEO 
R.AFR.SUC ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE 
PAKISTAN INDE THAILANDE CHIN.CONT JAPON HONG KONC AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ; .EAHA .A.AOM CLASSE :­
FRANCE 
PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI SUEOE DANEMARK SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
15 
3 3 1 1 
1 
5 
1 3 
306 
103 78 543 84 49 118 74 15C 143 109 175 175 109 25 33 61 13 217 13 12 32 72 464 
37 75 17 U 10 29 
16 23 115 22 56 16 23 19 21 99 
16 16 19 17 17C 16 142 
15 012 
019 
79¿ 393 B95 202 5C 
78 611 
493 
France 
208 
83 37 426 42 27 81 45 87 88 7C 130 7 10 21 32 61 1: 19 3 12 12 9 
33 47 
7 55 1 U . 1 
2 8 43 6 2: 12 19 5 IC 83 
2 13 2 3 17C 
10? 
1 
5 451 
2 31C 2 204 1 451 70< 36 
75 236 
a 
116 24 282 76 a 370 153 a 19 4 128 14 69 124 1! 81 10 à 244 1« 30 18 60 112 20 8 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
25 
2 2 6 
a 
. 
a 
a 
l 
2 
389 
260 98 75 18 4 
a 
13 
70 
. 47 33 53 4 1 6 . 4 . a 
a 
24 
a 
2 
a 
15 
a 
a 
46 z: 3 15 
43 1 
. 14 . 660 145 298 4< 118 1 
188 \ 112 19 13 
25 123 16 410 43 19 29 
889 34< 
37 30 4? . 2 6 . 15 . 156 1 . IC 
96C 
336 29 203 025 243 466 584 19 14 889 71 115 22 6 14 5 5 637 
60 
40 112 750 16 22 31 
172 
Nederland 
5 
a 
7 1 10 u 
12 
65 
î 2 45 
2 
a 
1 
a 
2 4 
1 4 51 4 2 
a 
a 
5 
a 
4 
6 
a 
1 1 
a 
3 8 
6 ­
599 
2 83 
121 42 126 3 
3 69 
19 
14 
lì 
. . 
. 
44 
32 U 
i 
. 
Deutschland 
(BR) 
64 
18 32 99 29 9 23 2 41 40 
a 
20 8 56 1 • . . 16 1 
■ 
13 26 347 
28 17 14 
a 
8 18 
13 8 20 8 31 
a 
4 8 11 12 
8 3 16 2 
a 
13 21 
8 6 012 
8 112 
881 841 282 288 3 
a 
90 
383 
84 221 • 317 149 14 120 14 65 107 81 10 203 28 16 49 97 20 79 4 20 1 
25 1 137 215 87 133 112 16 118 
25 108 16 254 42 IB 19 
4 458 
1 005 2 295 546 695 2 
a 
463 
60 
40 112 750 16 22 31 
V A L E U R 
Italia 
4 
a 
a 
11 3 ? 6 25 21 3 39 25 99 34 3 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
9 
2 25 
1 
462 
58 129 45 66 2 
a 
201 
2! 
8 9 29 
83 
67 10 5 3 
a 
a 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland' (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE c D . ι u . ι j Deutsch land .^ .. France | Relg. ­ Lux. Nederland .„_.. Italia 
F L I U N A T E S t l C . A M l t S t L L R I N A I t UNL C Y A N A i t 
L 1 < 
CiL 
etc 
lee 
et*. 
..'.,, ILIO 
ic;c 
IL2C 
IL IC 
■C :i 
1C3, 
ÌL­iC 
C.5Í 
COI cc. CCJ 
CC4 
CC5 
C¿2 
C26 
L¿t 
C3L 
C3¿ 
C34 
C36 
C3t 
C4C 
C'i¿ 
C4t 
C5C 
C52 
C6C 
Ct2 
C66 
Cto 
¿C4 
¿ce ¿I2 
¿lt 
2¿C 
¿¿4 
¿4t 
¿7¿ 
¿ee 322 
HC 
Ibi 
l i e 
4LÍ. 
41¿ 
4¿t 
íjd 
'i4t 
4c1 
4c» 
5CL 
5 C 
5Ct 
= 16 
tC­. 
tl2 
tic 
ti. 
ttc 
tt4 
t7c 
ttc 7tC 
¡C 
7Ct 
732 
6C4 
­.77 
ÍCCC 
K l ú 
1C¿C 
IC2C 
U 3 C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
Lia 
C3C 
C3¿ 
CJt 
C40 
C4t 
CiC 
C5¿ 
CtC 
2 d 
¿Ct 
¿¿C 
S.11 
i t t 
11C 
4CC 
4C4 
464 
tCC 
t C 
tet 
t i l , ttf· 
3 
t 
2 
514 
1 
17 
'.· 2 
1 
2 
2 
9 
2 
t 
9 
'ι 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
IC 
ICC 
31 
37 
¿S 
¿C 
3 
1 
514 
t 
7 
5 
a 4 
11 
1 
2 
2 
ι 
¿et 
2 ¿C JCt 
64 
i¿ 
'.It 
421 
3 t 2 
Γ. 5: 
lCi 
15 
. 52 s 
ι . ς 1LICA7ES 
SILIKATE 
55¿ 
1C5 
42t 
5¿1 
745 
t51 
123 
5C¿ 
¿25 
C42 
57t 
¿Ϊ5 
405 
7tt 
41¿ 
46C 
eie 
ta ; 
513 
¿11 
5 7 
16 
6 71 
C54 
41 1 
3C4 
2Jt 
3t4 
5tí 
m ¡11 
l i l 
153 
155 
351 
136 
531 
2«8 
245 
Ctt 
155 
ac 6 c 4 
Ili 
1?¿ 
555 
«CS 
111 
tu 474 
ltt 
¿73 
7C5 
72 
66 
222 
¿5¿ 
113 
■ÍC3 
2tt 
74¿ 
353 
4tC 
8C5 
745 
t51 
253 
675 
7 
i 
1 
i 
2 
1 
2 
1 
31 
13 
t 
7 
9 
3 
1 
, e76 
26a 
C57 
U t 
334 
87 
. 751 
445 
87 
714 
íac 352 
344 
JO 
33 
2Ct 
9 
. 4 
16 
573 
C94 
322 
. 17C 
. 511 
7 74 
C42 
. 4C 
¿91 
40 
60 
Ct 
1) 
i, 
55 
9 
1 
¿ 
a 
. 25 
. . . 45 
• 
475 
318 
546 
415 
186 
409 
2C8 
29 
.34*60RA1ES , 
BORATE UNO 
565 
376 
C14 
53C 
¿15 
23 7 
114 
643 
6C 
464 
134 
357 
55 
47 
¿75 
67 
15£ 
c£ 
63 
JCt 
253 
4CV 
74 
375 
35 
114 
177 
D C 
U76 
1 
3 
1 
2 
1 
075 
6C 
6C8 
23 
. C94 
481 
50 
000 
. 20 
64 
47 
. 64 
158 
6B 
60 
, . 52 3 
64 
. . II2 
145 
50 
1¿9 
. 5 
3¿ 
2 
14 
2Î 
33 
134 
■ 
553 
368 
166 
9 
56 
6 
. 3 
PERBORATES 
PERBORATE 
3C 
a 
4 931 
1 
484 
10 
1 377 
39 
. . . a 
166 
4 410 
. 1 432 
ZZ 
28 
a 
23 
6 
42 
17 
51 
13 
53 
268 
70 
197 
220 
246 
125 
15 
2­5 
. 559 
465 
5 
1 
. 30 
50 
13 
4 
. 116 
10 266 
19 558 
6 029 
534 
126 
2 769 
257 
45 
• 
6 690 
6 084 
. 4 902 
4 195 
11 23 7 
20 
157 
30 
355 
124 
. 8 
. 1 
3 
a 
a 
306 
253 
a 
a 
1 
. . a . 710 
¿ J t 
J i J 
JC'6 
C4 
52 
' . l o 
4 2 1 
362 
055 
1 0 4 
15 
5 2 9 
1 0 7 4 
4 8 0 4 
2 1 5 4 
6C7 
2 6 9 
36 
4 74 
468 
551 
Θ72 
4 76 
185 
3 6 2 
65 
400 
764 
4 74 
3 5 4 
176 
86 
2 
79 
30 
36 
166 
3 1 4 
7 5 
1 4 3 
1C9 
1 5 3 
1 1 5 
8 5 9 
9o 
4 6 9 
4 2 
2 4 5 
30 
76 
5 89 
1 1 5 
17Û 
599 
28 
1 1 0 4 
1 2 8 0 
1 6 2 
2 6 7 
7 0 5 
4 2 
1 J 
2 0 9 
2 4 8 
1 1 3 
1 0 8 
48 6 4 7 
11 6 3 9 
27 6 5 5 
22 126 
8 703 
2 1 6 
6 50 
1 
5 
2 3 
048 
056 
060 
40C 
664 
1000 
1010 
1020 
1020 
103C 
1031 
1032 
1040 
23 001 
15 002 
t 003 
004 
005 
a 
026 
a 
030 
1 032 
034 
89 036 
40 
040 
042 
30 
050 
052 
150 060 
35 062 
7 066 
42 
3' 
15 
12 
3 
19 
26 
21 
1 
9 
32 
1 
27 
2 
lo 
068 
204 
208 
212 
216 
2 20 
2 24 
248 
272 
288 
322 
350 
3S2 
390 
400 
412 
42B 
436 
448 
464 
! 484 
500 
504 
508 
516 
604 
612 
616 
632 
660 
664 
676 
680 
700 
704 
708 
732 
804 
977 
> 1000 
) 1010 
) 1020 
) 1020 
> 1030 
1 1031 
1032 
i 1040 
• 001 
t 002 
003 
i 004 
005 
022 
028 
030 
032 
1 036 
040 
J 048 
> 050 
052 
» 060 
204 
208 
220 
322 
366 
390 
400 
404 
484 
600 
í 604 
) 608 
624 
S 664 
YOULÜSlAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
1*0 E 
H 0 Ν 0 ε 
CEE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
­CONGOLEO 
OUGANUA 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
JAHAïauE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
•ALGERIE 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
102 
104 
144 
3b 
20 
1 5 ι 9 
220 
991 
S3 2 
5 7 
9 
. 251 
212 
92 5 
251 
308 
872 
53 3 
22 
143 
341 
269 
178 
6C8 
319 
88 
101 
74 
95 
121 
110 
66 
11 
12 
120 
62 
29 
15 
36 
34 
30 
45 
21 
88 
10 
27 
213 
33 
65 
20 
18 
36 
12 
15 
27 
22 
39 
30 
23 
76 
124 
27 
34 
45 
112 
10 
25 
43 
44 
20 
44 
372 
7 684 
2 567 
3 212 
2 208 
1 523 
180 
78 
209 
808 
814 
947 
990 
555 
1 102 
207 
98 
12 
241 
18 
56 
22 
10 
71 
10 
3e 
17 
11 
35 
26 
481 
17 
373 
10 
28 
41 
10 
95 
4 1 4 
56 
1 4 5 
3 5 0 
86 
1 5 
2 Ï 
6 1 
1 0 
3 2 1 
1 3 
39 
69 
5 
4 
1 9 
1 
ï 
12 
106 
6 2 
22 
1 5 
1 8 
4 5 
4 
3 4 
1 3 
1 0 
3 6 
î 
163 
9 6 6 
712 
4 8 6 
4 7 1 
148 
76 
14 
1 5 0 
1 1 
3 3 2 
5 
2 0 5 
8 0 
1 5 
1 0 
l6 
3 8 
1 7 
U 
379 
14 
28 
36 
10 
2 
40 
1 
9 3 
67 
19 
1 
6 
1 0 2 
3 
3 7 3 
10 
19 
196 
123 
16 
33 
5 
372 
0 8 8 
3 5 3 
1 0 4 
6 7 
1 5 8 
14 
2 
777 
64 4 
6 5 6 
5 5 0 
1 0 2 
2 
1 5 
4 
5 0 
1 5 
î 
35 
26 
1 
80 
1 1 2 
1 0 4 
144 
3« 
79 
1 5 1 9 
2 2 0 
9 9 1 
632 
51 
I ^ S 
3 1 4 
1 9 1 
5 05 
4 1 4 
7 
1 1 9 
316 
205 
166 
278 
294 
44 
31 
60 
88 
1 0 2 
63 
54 
5 
2 
2 1 
3 1 
12 
20 
5 
10 
2 3 
1 5 3 
2 0 
5 4 
13 
26 
22 
39 
30 
4 
72 
e5 
3't 
4 2 
1 1 2 
9 
3 
40 
44 
20 
20 
4 529 
1 167 
2 346 
1 6 3 1 
8 8 2 
18 
1 3 4 
6 
1 
1 4 
1? 
2 
1 1 1 
14 
31 
2 1 
6 
22 
18 
38 
1 
1 
15 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir rotes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Còl 
571 
ÍCCC 
1CIU 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 CC4 CG5 022 Oit 030 032 C34 C36 C26 C4C C42 C46 C52 C6C C6¿ C64 2C4 2C8 ¿20 ¿46 266 37C 390 4CC 404 464 5C4 5C8 512 526 6C4 t¿4 664 ice eGO 6C4 577 
ÍCCC 
icio 
IC2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1L4C 
CS 
CCI CC2 CC3 CC5 C3C C34 C36 C3e C52 25C 4CL 5C6 
ÍCCC 
1C10 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1L4C 
LS 
CCI CC¿ CC3 CC4 CC5 C¿2 C26 C3C C3¿ C34 C36 cat C42 C5C C52 204 ¿Ct ¿2C 4CL 464 50a tl¿ 624 66L 7C4 (J¿ 74C tec 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
514.34 6CRAIES . 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Neder 
PERBORATES 
BORATE UND PERBORATE 
13 814 
66 565 
22 126 
16 543 
15 6¿C 
2 7C1 113 lt¿ 4CC 
514.35*= 
436 
2 9C3 
1 ¿36 
1 646 
1 ¿74 36C 6t7 336 53 175 26¿ 163 73 55 17 165 17 146 ct 31 111 252 17 15 t7 54 
5 463 636 3C 24 16 1C7 691 35 57 lt 65 61 47 
13 47C 
36 CC7 
7 497 
8 941 
2 C73 
1 821 1C6 133 26C 
11 4 5 3 
a 
295 76t 744 57« 
76 1 9t 16¿ 21 
ELÍ OES 
»LZE 0. 
4 1 1 
1 
1 514.36 ALTRE 
ANDER 
16 15 65 155 53 ¿5 5¿ 47 3¿ 24 110 4C 
663 256 436 24t 166 3 17 1 
I 514.37 Ρ E 
e IC 23 5 1 e 
lï 
i 5 6 1 
2 
i 1 1 11 1 
i ¿ 
i 
i 
DELM 
36e tt; 33; 22; 2­
5 lt 1 
. 
6 913 
h 962 512 θ 
1 439 5 . ■ 
ACIÜES D*GXÌ 
SAEUREN Ü. ^ 
13 
. 2hl 834 171 251 133 118 
3 34 S 8 129 20 4 42 
3' 2h . 25 1 a 
. ' 2 13117 285 1 13 
67 44 25C 289 831 5 1 7 
à 4 454 10 1 3 1 2 4 17 10 
57 3 2 25 8 588 1 264 5C8 930 697 595 C19 54 95 5 129 5« 10 
: SALÏE UNO PER 
3 
, 41 30 2 h 
, 
m . ,, 95 
7 181 71 
1 109 14 36 
1 
PRE ETA 
3 . 
f • 
C. CÇLLÛIO 1 
LLE IM KCLLÛ 
2 '. 
8 1 
2 1 1 
„ 
m m m .  „ ? m 
# . m m . „ 
m L „ 
m t . • w . . ι m 
a m m m m m m 
35 21 12 11 1 
and 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
297 
871 153 902 232 10 
i 
13 814 
13 918 
31 ?6 37 16 
a 
, 2 
E,f*LLO;xYLDEICUÊS 
2 
1 
6 
3 
342 432 
428 629 1 33 114 52 49 47 2 40 14 10 1 10 120 
lï 
6 . 14 
2 13 
29 15 
99 3 1 21 1 28 
8 763 
480 
831 416 285 341 2 4 130 
52 41 186 
a 
252 79 3 97 4 14 25 28 7 9 7 9 6 10 66 . a 
, a 
1 
a 8 6 
. . . 16 4 14 . 1 u 1 64 29 15 707 
16 768 530 390 253 59 1 . 82 
i CtACIOES INORG 
'ALZE 
a 
. . a 
. . . a 
a 
. • 
1 1 
a 
. . a 
• 
APALGAM 
IDEM ZUS 
i 
2 1 
. a 
a 
a 
a 4 1 
. . a 
a 
a 
. . . . a 
a 
. a 
18 
19 24 125 51 21 85 47 32 24 15 40 
630 
186 319 225 125 
, 1 
TAND A U I 
8 3 23 
2 7 
lï 
ï 3 4 
2 
a 
a 
. 7 1 
a 
. 2 
ï 
i 
Italia 
. 
I 562 
498 438 99 253 
. . 373 
25 
61 14U 54 
95 6i 87 
13¿ 
4 905 
22C 2' 3' 
5C 
5 921 
28' 5 29' 
24 34 
1 
. COMP 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
977 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITAL IE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
288 NIGERIA 
370 .MAOAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
708 PHILIPPIN 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
1 1000 M O N D E 
t 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
I 1020 AELE 
i 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
I 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
9 
4 2 1 
1 
1 
4 
13 
3 3 1 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
t 1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 1020 CLASSE 1 
7 1020 AELE 
> 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
. 002 BELG.LUX 
l 003 PAYS­BAS 3 004 ALLEH.FED 2 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
220 EGYPTE 
40C ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
704 HALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALI 
688 
926 
115 300 675 733 20 39 91 
353 
912 828 037 770 631 153 277 48 87 107 83 44 76 27 65 15 117 45 11 73 73 10 U lî 55 33" 155 IE 15 35 66 
France 
• 
1 565 
498 891 461 174 18 39 3 
. 222 190 96 156 21 112 2 2 8 42 12 1 20 
', 2 4 
2 73 67 6 
li 23 4E 154 
a 
a 
184 BE 
U 2C 3 a 37 1 
35 16C 111 
1 
Ί « 806 
098 1 441 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
• 
1 428 
929 109 2 390 1 
a 
• 
6 
a 
78 701 49 279 20 51 18 4 10 26 15 1 
a 
1 
5 
a 
7 
2 
■ 
a 
133 1 
a 
4 
a 
3 . 
à 
3 
a 
a 
1 431 
900 666 834 
445 467 56 
384 199 405 
758 299 31 
39 33 4 84 82 
Nederland 
■ 
3 984 
2 628 1 216 1185 140 1 
a 
-
119 
618 . 226 315 10 19 70 22 25 23 1 23 10 17 1 2 83 
a 
7 
a 
4 • 10 
a 
1 4C 
a 
11 9 
a 
60 1 1 6 1 11 
a 
4 567 
2 413 
1 278 28C 17! 202 1 2 188 15 5 Q5 
13 2 
31 2 
15 53 10 13 32 56 21 43 22 
a 
9 5 
1: 10 
398 14 3< 
113 2 1" 
224 2 2( 
118 . : 
59 10 ί 1 5 5 2 . : 
270 . ( 364 53 482 322 ï 
781 2 100 1 
142 2 7 
198 13 31 437 L 33 47 256 61 192 66 185 5 10 40 33 15 14 36 20 459 123 24 31 3 10 6 53 16 19 112 23 IB ; 
' 1 
. 
ι r 
4' 
> 17; 4( 
' 
1 ( 
13' 5' 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 688 
2 742 
18 32 18 3 
• . 1 
146 
57 525 . 250 321 2 154 6 27 18 21 5 34 10 24 U 25 45 . . 2 . 1 . 31 28 
. 1 . 35 3 40 . 1 35 1 151 103 4 239 
6 372 
978 942 548 130 1 
83 
10 
29 6 48 10 12 28 56 21 43 5 10 
332 
* 93 194 111 45 . a 
• 
Γ 243 
> 119 1 456 . ) 74 184 26 436 22 41 193 ι 58 > 12 176 10 7 1 16 335 23 i 20 4 53 16 ! 17 112 23 
VALEUR 
Italia 
• 
207 
42 5? 9 26 
­• 87 
82 
1 5 
35 12 
23 14 23 
lï 
32 
1 088 
55 7 13 • 13 
. . • 1 435 
144 1 195 61 96 ­a 
" 
4 
12 
a 
8 4 4 
a 
a 
' 
4 
147 1 699 494 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
cil 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
1C¿U 
ÍCJC 
içai 
1C32 ICO 
CSI 
ÍCCC K1C 
1C2C 
1L2C 
1CJC, 
1CJ1 
1C32 
1L4C 
CSI 
CCI CC¿ 
CCJ LC4 CC5 C¿2 C3¿ 
L21 C5C C5¿ C66 2G4 ¿ce ¿20 
tía 4CC 6C6 74C 977 
ÍCCC 
IL !.. 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
ÍCJI 
1C22 
1C4Ü 
CST 
CCI 
CCt CC3 CC4 CC5 C26 C3C C36 C26 C42 146 C56 C62 5C6 6C6 664 660 7CC 
ÍCCC 
ICIO 
1C¿C 
1C¿'J 
1C30 
1C31 
1C32 
IC40 
LSI 
CC2 CC4 C¿¿ C34 C4¿ ¿04 
¿Ct ¿12 216 22C 24t ¿7¿ ¿tu 264 ¿66 3C¿ 316 J¿2 34¿ 46C 4t4 tC4 tl¿ tic t3t 66L 577 
KCL 
1C1L 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
614 
514 
514 
1 1¿ 1 
4 
¿¿ 
16 
1 
514 
3 
1 1 
514 
7 
6 
4 1 
1 
¿t 
1 6 7 17 
France 
.37 REÍ . 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland ,BR, Italia 
JRELa CCLLOID ■ AMALGAMES , 
ELfcLMEIALLt 
1¿3 LU 51 
12 
¡2 
i 1 
.51 AIR 
24 12 
L U C I D E 
IH KULLCIDEH ZUSTANC 
3 11 
2 
FLLESSIGE LUFT 
, . a 
a 
. . ­
.52 PEROYUE D» 
HAS 
4 
541 7C5 545 64C 44 t4 6 7C 26 133 112 125 276 63 6J7 136 
1 72 
377 
66E 34C 5C5 65 C65 1C5 134 165 
.53 FHC PFC 
¿53 244 IJl 73 277 
366 564 166 135 15 17C 50C 245 13 3C 253 21 12 
E74 
577 657 321 483 
2 i 
l i b 
.54*CAÍ 
KAl 
615 set 4CÍ 452 56 664 
lit 65t 25t 366 4Ct 
64 t 
t¿ ¿¿: 
¿11 m ¿¡ ι 5 C 
65 251 22E 75 17C SC U i 155 
73 t 
4 7 C 
486 1Ü2 97t 14¿ 
­lYCKOG 
SERSTUFFPEROXY 
12 1 
15 
14 
40J 
iaä 540 25 82 
68 10 128 112 125 
63 633 136 172 
857 
132 628 34 738 109 134 160 
SPHLRES 
äPHIDE 
2 
21 
3t 
. 27· 
7 
a 
a 
a 
16 
. a 
123 
59 4C 21 
24 
a 
1 
ELKES DE 2IUMKARB 
7 
6 
4 1 
23 
7 7 15 
1 
588 396 
. 664 
176 653 252 
4cã 645 62 225 156 234 ¿11 
. ¿51 
a 
a 
4C 
105 
515 
569 356 396 531 
1 7 
4 . 
, ­
, EAU OXYGENEE 
) 
135 
1 70 
35 
2 11 
2 06 
1 
3 
3 
5 3 7 
2 12 7 3 
1 
54 
23 27 26 2 
CALCI 
IO 
NO 
1 I 
25 
. 39 
5 13 
i 
• 
i 
> 7 1 
> 7 
·> >. 
i 
t 1 
3 1. 
> i 
i 
1 
jH 
13 
1 73 
1 87 
13 
4 
! 4 
i 2 
1 1 
¡ 
i 
i 2 
) 
AUT. CCMP 
79 6 
36 6 
36 25 6 . . 
1 
2 2 
3 1 
a . 
19 2 8 2 
121 
15' 
( 5 3 1 
81 
24. 3 
16 
34 45 6' 10 
10 
24 
25 1. 
46 
53 2 6< 
021 40 
25 
681 
49. 
1 36 
5. 
9 
22 
1 5 4 2 
32 
75 59 57 97 
> 1 4 
278 
'. 
> 3 0 1 
2 14 
284 
a 
a 
> 1 
ι 134 
; a 
. · > . 1 r • 1 1 69 500 
) a 
, a 
14 I 10 1 5 
1 732 
1 134 1 69 1 • 29 
a 
. • 500 
) 
10 . 56 , , , 1 1 36 
1 20 
a 
3 . a 
15 . ) 69 
a 
r i 
75 ) 160 ) > 62 i 25 • 
L 759 
1 
1 116 ; io l 640 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 032 034 050 052 066 204 208 220 248 400 608 74 0 
977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 
028 030 036 038 042 048 056 062 5C6 608 664 680 700 
ÍOOC 
1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
002 
004 022 034 042 204 
208 212 216 220 248 272 280 284 288 302 31Θ 322 342 460 484 604 612 616 636 66C 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 
Η 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANOE OANEHARK GRECE TURQUIE ROUHANIE HAROC .ALGERIE EGYPTE ­SENEGAL ETATSUNIS SYRIE HONG KONG SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
NORVEGE SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. TCHECOSL BRESIL SYRIE INDE THAILANDE INDONESIE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA .A.AOH CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEO ROY.UNI DANEHARK ESPAGNE HAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE •SENEGAL •C.IVOIRE • TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CONGQBRA •CONGOLEO .SOHALIA .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN IRAK IRAN KOWEIT PAKISTAN SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
7 2 1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
508 
040 065 168 371 
a 16 32 
2 
a 
. . 2 2 
a 
­
io 
119 373 099 302 35 16 U 14 12 29 27 51 63 13 110 19 24 981 
426 
904 234 66 273 28 54 32 
49 
19 98 65 123 
58 151 104 48 23 14 356 18 12 27 20 12 10 
297 
354 443 378 124 
3 3 376 
79 
54 6B9 49 18 573 
479 151 31 43 37 65 U 24 22 24 19 U 10 32 22 10 26 10 14 15 184 
813 
144 777 750 709 
France 
2 621 
2 503 
215 78 102 4 15 1 
. 86 . 2 035 
302 5 12 . 10 1 23 27 51 . 13 107 18 24 • 
2 753 
2 423 
13B 8 16 5 
28 54 26 
a 
3 2 22 36 
26 
16 
13 
129 
63 45 28 21 
a 
2 • 
. 54 688 
a 
. 573 
475 151 25 
a 
37 65 U 24 16 22 19 . . 32 . . . 4 . 9 ­
2 254 
55 688 68B 1 512 
1000 DOLLARS 
οι ι u J , J Deutschland Belg.­Lux. Nederland Bf, 
38 521 3 77Θ 
27 274 1 892 
4 226 1 618 
3 145 941 
> 21 243 l 2 
5 
l 
. l l 
1 25 
in 
26 7 3 72 
64 1 . a 
3n 4 11 4 8 4 
a 
a 
a 
a 
2 1 
a 
60 921 
454 87 1 061 
437 26 18 
4 88 
12 
34 
93 29 1 
71 
26 120 71 29 5 
12 
58 30 
a 
. 4 
7 
16 3 . 16 
32 31 7 19 2 8 3 18 
■ 
. 20 11 6 
524 14 244 
227 14 42 
269 257 26 
3 1 l 
Να 
18' 
19 
1 
123 93 57 
• . 22 
68 
49 
40 
lï 
22 . 1 6 6 3 
> 247 
78 63 61 106 
V A L E U R 
Italia 
2 350 
2 344 
2 1 3 . • 1 
63 
71 
66 
2 
8 
• • * . . • . . . 6 353 • ■ 
14 • 1 4 
386 
8 6 . 20 
. . 353 
. • 1 . 18 
■ 
• • 5 3 . . . • . 2 . • io . ■ 
10 25 • 8 3 
■ 
117 
. 26 1 91 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
+ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
I C J I 
1CJ2 
1C4C 
LST 
CCI 
CC¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
c¿¿ C3C 
C34 
C3t 
CJt 
L4C 
C4¿ 
C46 
C5t etc C62 
C64 
¿Ct 
35C 
4CC 
41¿ 
464 
6C4 
t je 
664 
72¿ tec 517 
ÌCCO 
U I C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C21 
1C22 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
c¿¿ C¿6 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C i 
C5C 
C62 
C64 
C66 
2¿¿ 
35C 
4C0 
4C4 
41¿ 
5C6 
5¿t 
664 
12¿ ecc 62C 
577 
ÍCCC 
ICIC 
le,e 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CS 
CCI 
CC¿ 
CC3 
cc; C¿2 
C36 
C52 
C64 
22C 
35C 
5C6 
6C4 
736 
iccc 
ICIC 
1C¿C 
1C¿0 
ICiC 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
es 
CCI 
CC2 
CC3 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
514.54 CÍRetRES CE 
Nederland 
CALCIUM 
KALZ1UKKARBID 
2 151 
4 59t 
¿ 
1 
C15 
59o 
514.55 ALIRES CARBU 
ANCERE KARBI 
251 
37 7 
65 
I 864 
256 
1 C47 
67 
15Î 
263 
¿5 
345 
7JC 
1 172 
1 17C 
563 
2 
3< 
577 
41¿ 
42 uc 26 
3C 
24 
3 
57 
7 C36 
17 526 
2 SIE 
3 627 
1 65C 
41C 
IC 
37 
3 2¿5 
2 
1 
205 
41 
29 
261 
331 
1 
23 
IC 
1C4 
25 
179 
a 
a 
a . 13 
427 
266 
a 
a 1 
a 
11 
046 
556 
356 
494 
90 
8 
14 
2 
514.56 hYCRURES » Ν 
l­YCRIOE , NI 
7 
1 622 
¿¿5 
2 33C 
66 
¿7í 
27 
84C 
22t 
t i 
ICC 
4Í5 
3 1 
65Í 
22 
761 
113 
3CC 
e¿ 94 
1 615 
162 
5C 
144 
4CC 
62 
1¿ 
¿¿7 
e; 1 5C6 
13 5C2 
5 273 
5 C6C 
1 62C 
671 
t¿ 
65 
1 174 
I 514.55 AL 
2 
155 
¿6 
¿7 
27 
4 
1 
2 
577 
4 
1 
1 1C¿ 
22C 
76 
65 
6C5 
7 
1 
I 515.1C*£L KA 
IC 
1 
3 
1 
12 
5 
5 
1 
1 
622 
227 
325 
73 
¿68 
24 
635 
224 
47 
97 
483 
31 
896 
2 Γ 
761 
U i 
300 
56 
94 
6C5 
162 
50 
141 
400 
82 
227 
85 
29B 
25C 
C14 
785 
661 
56 
65 
174 
TRES COMPC 0. At­ORGAN 
CÏO 
a . 13 
a . . 1 
2 
3 
1 
43 
14 
10 
8 
la 4 
1 
. • 
■IES 
ce 
14 
21 
173 
ε 6 
24C 
21t 
2C 
12 
3 
. . 
. 
■ 
31 
i 2 
2 
3C 
33 
47 
33 
l i 
: 
ITRURES ι AZOTI 
TRIDE , AZIDE 
6 
6 
SES INCRGANICU 
ISCHE VtHBlNDU 
15 
¿8 17 
24 16 
1 
1 
ì 
i 
M S CHIMICiUES RACICAC 
AKÍ1VE ChtMlSCHE ELEM 
10 
NU 
Q U A N ΤITÉ 
Deutschland ,, ,. 
(BR) ltal,a 
■>1 
. 
■ 
24 
4 
27 
', 2 
86 
■ 
21 
3 
, 13 
1 
, 1 
2 
. . io: ι 
4 
' i 7 036 
7 336 
61 
23C 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
112 1 
6 
1 3 
RES t ETC 
U S * . 
7 
, 2 
13 
a 3 
5 
2 
15 
3 
2 
. 
1' 
1 
1 50 
l 59 
2 
6 
3 
. 
.¿Eh 
L 
ί 
, 2 
ì 2 
, , 
'. 57 
5 65 
1 1 
4 5 
3 4 
57 
. , 
■ 
ÉNÍÉ 
ι 
; 
t 
• 
) 7 
) 
'< 
Γ 
1 
1 
) 3 
7 
9 
. 
B7 
. • 
253 
131 
. 654 
a 
706 
. 12C 
17C 
4 
15t 
725 
172 
17C 
98¿ 
, 2, 
15C 
21 
41 
U t 
lt 
2S 
2C 
a; 
821 
03t 
146 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
O04 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
208 
390 
400 
412 
484 
604 
636 
664 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1020 
000 1020 
308 1030 
2 1031 
23 1032 
324 1040 
20 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
062 
064 
066 
322 
390 
400 
404 
412 
508 
528 
664 
732 
800 
820 
977 
! 1000 
1 1010 
ί 1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
I 002 
003 
005 
022 
ι 036 
052 
064 
220 
390 
508 
604 
736 
5 1000 
2 1010 
4 1020 
. 1020 
5 1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUt 
BRESIL 
LIBAN 
FORMOSE 
H 0 N 0 ί 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
.EAHA 
.A.AOH 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
θ 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
l 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
225 
526 
• 
252 
140 
356 
667 
148 
451 
589 
324 
161 
146 
IC 
215 
263 
35C 
348 
264 
25 
15 
186 
756 
16 
43 
IC 
1£ 
34 
4C 
74 
355 
356 
563 
222 
681 
205 
i 
15 
oo : 
121 
1000 D O L L A R S 
France Belg. 
202 
52 6 
■ 
. 60 
127 
47 
80 
139 
Β 
123 
25 
33 
9 
65 
â a 
a 
13C 
111 
a 
■ ; 
. 
ã 21 
. 
1 02C 
31 ' 
66< 
331 
4; 
1 
519 516 
103 73 
065 1 065 
135 15 
211 92 
44 9 
292 272 
85 79 
270 17 
155 28 
156 146 
10 10 
296 296 
10 7 
224 221 
3 29 
91 88 
23 21 
34 34 
546 478 
48 48 
19 18 
61 49 
159 157 
35 33 
122 
81 81 
30 30 
492 
499 3 931 
944 1 669 
361 l 597 
137 573 
353 327 
23 21 
31 31 
351 339 
U 
3 2 
28 
52 2C 
52 
63 
13 3 
25 
26 26 
17 16 
141 
12 2 
19 15 
595 124 
131 23 
172 24 
130 4 
264 77 
9 6 
l 2 
26 
275 
646 105 
35 24 
­Lux. 
. 
a 
• 
7'. 
a 
Nederland 
• 
f 
27 
13 
1 
1 
1< 
51 
Deutschland 
(BR) 
U 
. ■ 
165 
29 
202 
18 49 
1 
20: 
21 
581 
99 
35 
• 95 
6 
■ 
1 
3 
29 
. 2 
640 
5 
a 
• . 28 
40 
25 
2 359 
83 280 4 437 
66 77 445 
16 203 1 547 
15 201 738 
1 1 44 
N5 
> 
' > 
l 
9 1 
<t 
1 
4 
3 
i 
1 3 
1 
. 42 
121 
3 
30 
■ 
120 
118 
35 
20 
6 
253 
127 
8 
■ 
■ 
3 
. 2 
3 
a 
. 68 
■ 
1 
12 
2 
2 
122 
• . . . 492 
1 1 559 
274 
. 760 
561 
24 
. ■ 
• 1 9 
t 9 
1 4 
28 
. 28 
52 
» 58 
10 
25 
a a 
a a 
141 
10 
4 
9 404 
5 69 
0 134 
7 116 
1 176 
, . 
: 25 
6 120 
1 521 
9 
V A L E U R 
Italia 
1? 
. ­
62 
43 
a 
556 
a 
2B7 
a 
a 
37 
64 
1 
55 
257 
350 
347 
261 
• 8 
54 
7 
13 
43 
7 
18 
6 
. 28 
• 
2 536 
661 
792 
390 
121 
1 
8 
960 
6 
1 
4 
3 
a 
a 
a 
2 
. 24 
39 
26 
4 
3 
6 
a 
a 
• 
119 
9 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C3C 
C J t 
C36 
C5C 
C6C 
¿12 
4CC 
5¿e 
732 
977 
1CC0 
I L I O 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
L S I 
C38 
40C 
1CC0 
1C1G 
1C2C 
1C¿G 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CSI 
CC2 
LOJ 
CC4 
CC5 
C2¿ 
C36 
CJ t 
C42 
C52 
C56 
C í 2 
C64 
cte 220 39C 
4CC 
4 1 2 
526 
732 
740 
ÍCCC 
I C I C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI cc¿ LC2 
CC4 
CC5 
022 
C36 
C42 
C50 
¿C4 
¿20 
246 
28C 
4CC 
ÍCCC 
I C I O 
I C C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
CC4 
10CG 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
C C I 
co¿ CC2 
CC4 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
515 
515 
515 
5 ¿ 1 
4¿ 
37 
55 
1 
1 
7 
13 
4 
165 
i 3 e 
i t 
¿C 
1 
5 2 1 
6 
7 
6 
5 ¿ 1 
31 
¿0 
¿4 
65 
17 
. I C 
12 
12 
.¿C 
16 
16 
l t 
a 
, , • 
.3C 
4 
14 
55 
58 
16 
5 
15 
15 
i 
4 
15 
14 
5 
7 
i 
17 
1 
12 
37 
16 
332 
1 3 1 
123 
4 0 
37 
. . 42 
■ IC 
14C 
553 
4 5 4 
6 5 1 
156 
637 
140 
124 
116 
25C 
375 
55 
I C I 
4 1 1 
469 
557 
6 5 4 
932 
156 
3 1 5 
1C4 
1 
30 
633 
145 
63 3 
a 
. 316 
a 
1 
• 
4C 
147 
6 3 1 
34C 
e i e 
753 
France Belg.­
T O N N E 
Lux Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschlar 
(BR) 
E L E P E M S C H I M U L E S R A C I C A C T I F S 
R A C I U A K T I V E ChEHlSCHE ELEHENTE 
1 
1 
I S C I O P E S D»AUT . ELEMENTS CHIMIQUES 
ISOTOPE ANO. CHEH. ELEHENTE 
lUJE 
16 
16 
16 
, . . • 
/ ALTRES COMP. DE THÇRIU U . V E R B I N D . 0 . THCRlUMS 
4 
13 
55 
58 
16 
4 
13 
19 
1 
4 
19 
14 
5 
7 
2 
3 
1 
11 
37 
16 
3 06. 
130 
ICC 
36 
36 
a 
a 
4 1 
GOUDRONS OE HOUILLE ET AUTRES 
TEER 
2 
7 
U 
3 
7 
7 
=ÍSRXE 
18 
9 4 2 
26 
3 0 4 1 
28 
4 
4 5 7 
81 
115 
2 9 0 
a 
95 
1C7 
. 582 5 1 
2 7 4 46 
6 8 1 4 
4 5 7 4 
6 2 8 
2 86 
50 
­
2 1 1 
2 7 988 
5 0 0 
5 0 9 3 8 
4 2 
3 0 6 
4 1 1 
0 5 5 28 0 9 8 
2 6 3 2 8 0 2 6 
7 6 7 9 
3 0 6 Β 
2 5 63 
10 
5 4 
• 
N / 
23 
7 
28 
1 
3 
5 
4 
74 
6 0 
13 
9 
UR 
1 ' 
Zt 
2'. < 
1 
8 5 ' 
02. ' 
9 5 ' 
121 
331 
682 
0 3 : 
375 
61C 
964 
l a t 
135 
4 5 " 
AMMONIACALES > CRUDE AMMONIAC 
INIGUNGSMASSE , USD. 
738 Ί 
7 3 a 4 
738 4 
6 1 1 1 4 8 4 
6 1 1 1 8C0 
6 1 1 1 4 8 4 
, , a 
3 1 6 
a 
1 
• 
,EE8uESHLÍkho^i(??OaN?Is?CUaLE 
8 
3 
8 
5 
2 
9 7 7 
55G 17 
6 3 1 14 
6 6 1 3 
7 5 1 6 085 
10 2 0 4 
4 6 5 
734 4 2 4 5 3 
3 0 8 4 867 
20 
1 
3 
3 
9 4 t 
4 5 t 
305 
697 
d Italia 
! 
L 
ί 
. M U H 
. 
• 
ι · 
7( 
. • ä ' 11 
1 4 ' 
7C 
4 ' 
2 . 
2 : 
1Í 
1 3 6 ! 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 1 2 
40C 
5 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
03 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.TOGO 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
1 
169 
196 
509 
2 1 
62 
20 
22 
U 
13 
2 2 2 
2 0 
37 
10 2 
4 3 6 
320 
915 
6 1 4 
75 
6 
4 
22 
26 
866 
9 3 4 
14 
9 1 7 
4 2 
1 
. . 2 
13 
116 
198 
150 
59 
23 
78 
56 
15 
18 
6 1 
4 0 
13 
31 
15 
4 7 4 
10 
45 
4 0 7 
83 
9 3 4 
4 7 7 
149 
169 
175 
. a 133 
9 7 1 
757 
117 
112 
39 
138 
412 
9 6 
16 
28 
27 
10 
U 
13 
7 9 8 
9 9 5 
6 9 7 
560 
104 
33 
10 
• 
19 
2 2 
19 
1 
1 
2 
. . • 
2 1 5 
8 7 0 
144 
852 
286 
France 
52 
102 
47 6 
11 
11 
3 
14 
U 
12 
212 
20 
32 ­1 132 
2 8 3 
772 
5 0 1 
54 
6 
4 
2 2 
26 
852 
892 
8 
883 
3 0 
. a 
a 
1 
12 
9 8 
198 
146 
5e 
2 0 
67 
55 
9 
18 
57 
4 0 
12 
3 1 
15 
83 
2 
4 2 
40 5 
83 
1 4 6 5 
4 5 4 
72 7 
154 
162 
a 
a 
126 
122 
. 8 1 6 
a 
2 4 8 
U 
16 
28 
a 
10 u ­556 
2 0 9 
282 
2 4 8 
6 4 
3 1 
5 
■ 
4 
a 
2B4 
189 
3 7 5 
336 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
c 
a 
­2 
2 
1 
ï 
3 8 5 
a 
5 1 7 
30 
2 
78 
13 
1 0 3 0 
9 3 3 
94 
78 
3 
1 . • 
9 
10 
9 
2 7 2 
. 757 8 0 1 
2 5 0 
Nederland 
43 
2 1 
102 
213 
110 
4 
. 4 
4 1 2 
42 0 
413 
1 
1 
6 
a 
5 
• 
6 
7 
6 
. a 2 
. . 
5 1 7 
4 2 5 
. 2 6 7 6 3 2 0 
Deutschland 
(BR) 
. 73 
29 
7 
44 
17 
2 
. . 8 . 5 ­863 
723 
121 
100 
19 
. a ­
a 
14 
4 0 
4 
34 
12 
1 
a 
a 
1 
1 
18 
U 
1 3 8 7 
8 
3 
2 
­1 4 5 9 
23 
1 4 1 8 
15 
13 
. a 5 
5 8 4 
223 
6 0 0 
. 31 60 
164 
8 4 . . 27 . a ­1 7 8 4 
1 4 3 8 
3 1 6 
2 3 1 
30 
. . • 
1 358 
1 6 1 
198 
. 3 8 0 
V A L E U R 
I ta l ia 
74 
. 4 3 
7 
. 6 . 1 2 . . • 228 
2 0 4 
22 
13 
2 
. . • 
1 
2 
8 
2 
4 
2 
1 
1 
a 
• 
­
6 8 
. a . 
* : Sicht im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
ΐ δ ΐ 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LS 
C¿¿ 
CiL 
C2C 
C3¿ 
C 24 
Cjc 
C3t 
C4C 
C42 
C4t 
C5C 
C5¿ 
Ct¿ 
C64 
Ctt 
¿04 
¿Ct 
¿2C 
¿46 
272 
3 ¿¿ 
35C 
4CC 
4C4 
466 
47t 
5CÍ 
;¿t 
664 
72C 
132 
ÍCCC 
I O C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
cc¿ CC3 
CC4 
CC5 
Cu 
C24 
C2t 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C3c 
C3t 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C5e 
C56 
C60 
C6¿ 
C64 
C66 
C66 
C7C 
¿04 
¿ce ¿1¿ 
¿lt 
22C 
¿24 
¿36 
¿46 
¿56 
26C 
¿64 
272 
¿76 
¿64 
¿66 
2C2 
JCt 
316 
322 
33t 
324 
246 
35C 
254 
3t2 
366 
37C 
262 
35C 
400 
4C4 
412 
416 
424 
4¿e 
432 
43t 
44C 
44t 
45t 
464 
4tC 
464 
5CÛ 
5C4 
5Ct 
51¿ 
51t 
5¿C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5¿1 
15 
9 
1 
i 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
ι 
1 
65 
1 
1 
2 
J25 
155 
14t 
43 
13 
i 
1 
i l l 
4 
3 
2 
i 
1 
i 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
France 
.4C fuco. CI 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
U L L . ULLLRCNS 
TEERUtSTILLATlUNSt 
257 
5n4 
¿57 
J75 
Jt4 
ctt 
E26 
CLC 
1SC 
612 
14C 
cte 475 
JJÍ 
4 15 
1C4 
2Ct 
62C 
1¿¿ 
55 
134 
53Í 
tul 
632 
7CC 
1S5 
45C 
225 
¿64 
te 5C5 
773 
656 
5¿e 
i t i 
HC 
41C 
4tC 
41C 
13 
i 
1 
1 
2 
¡2 
1 
t1 
27 
11 
17 
4 
2 
1 
356 3 88t 
552 
3 
12 
12C 
1 3C7 
554 
55 
306 
64. 1 C4t 
It 
2 
a 
17; 
4 i ¿Ci 
en 2' 
4( 
34 
23 
45 
. 
9Ì 
7 
106 
. 720 
70C 
. 
5tc 
C2l 
631 
23 
12c 
l¿'. 
22: 
18' 
.ci CCLCRAM: 
S Y M . CRC 
6C¿ 
C73 
581 
17C 
tee 62C 
IC 
173 
547 
775 
652 
bbl 
2Ci 
etc 
aie 645 
65¿ 
315 
4C4 
435 
73 
545 
34t 
571 
556 
ite 
Jt 
3¿6 
4Cí 
154 
15 
5C5 
4t 
46 
et 5 
7 
14 
165 
3C 
IC 
36í 
5 
2 
7 
112 
27 
5¿ 
3¿ 
¿2 
14 
6 
25 
33 
32 
665 
171 
43 7 
617 
104 
5 
34 
¿1 
16 
8 
1 
15 
11 
322 
32l 
142 
41t 
57C 
5C4 
77 
lt 
4C2 
¿lt 
i¿: 
894 
7CÍ 
a 
2C 
, a 
, 934 
568 
6 
. ­
77 981 
38 27t 
37 634 
12 236 
1 87C 
206 
a 
a 
Ct 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
hCLILLE 
«ZEUGNISSE 
1 
2 
1 
3 
14 
91 
63 
26 
6 
1 
CRGÍN / SYNTH 
. FARBSIÚFF6 . 
465 
23] 
37C 
15S 
21 
16 
46 46 
3¿ 
34 
58' 
65 
12' 
6E 
t 
72 
2 
21 
5t 
74 
4 
35 
28 4 
148 15 
173 
4 
ί 
14 
69 
2C 
24 
2C 
i: 
i 
a 
a 
a 
138 
3B5 
102 
177 
3 
1 
1' 
7." 
a 
í c 
a 
\ 
3 
i 
33 
15 
13 
, 9" 
ICt 
93 
5 
28 
ac 
9 
29 ι 
67 
13 3 
4 1 
737 
2 
61t 
22d 
51t 
a 
884 
612 
5C 
21 
24 
033 
. . . 7 
. 4 
. 4C 
2t 
5C1 
72C 
533 
a 
195 
785 
174 
41 
. . 
675 
626 
5C3 
36t 
119 
69 
237 
100 
1 
1 
3 
1 
1 
34 
7 
4 
88 
29 
51 
7 
5 
2 
, IND1GC NAT. INO 
J45 
398 
a 
615 
215 
a 
. 1 
. . 2 
74 
25 
IC 
24 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
ila 
a 
5C7 
27 
529 
674 
8t>7 
25 
099 
189 
70 
32 
303 
338 
4 19 
. . . . . . 3 
073 
099 
. . 628 
4a3 
2J7 
60 
505 
045 
4U5 
0J5 
940 
483 
1 
12Ϊ 
Italia 
187 
350 
1 386 
99 
3 502 
1 365 
1 923 
187 
200 
9 
. ■ 
NATUREL 
IGG 
547 
146 
073 
. 332 
829 
10 
169 
509 
684 
549 
645 
284 
681 
660 
7 49 
456 
264 
126 
263 
445 
275 
507 
528 
159 
1 
169 
20 
48 
4 
666 
45 
45 
73 
5 
6 
14 
116 
30 
10 
358 
. . a 
72 
12 
48 
J2 
22 
14 
6 
25 
13 
30 
560 
690 
259 
458 
102 
5 
34 
17 
16 
a . 13 
11 
304 
282 
139 
336 
530 
450 
75 
15 
241 
127 
41 
258 
. 61 
, 3 
1 
J 
. 6 
242 
29 
27 
28 
149 
19 
115 
. 8 
35 
29 
40 
8 
6 
32 
14 
. 3 
4 
66 
. a 
a 
, . , . . a 
1 
a 
a 
5 
2 
. 4 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
64 
57 
29 
2 
. . 2 
a 
. . a 
a 
9 
9 
3 
8 
24 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
02 8 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
066 
204 
208 
220 
246 
272 
322 
390 
400 
404 
468 
476 
5οε 528 
664 
720 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
ÏOJO 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
06C 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
248 
256 
260 
264 
272 
276 
284 
238 
302 
306 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
354 
Jo2 
366 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
464 
4B0 
434 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRILHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
TCHECUSL 
hUNGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CCNGOLEC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHIN.CONT 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1TAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R. S. S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHÜHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HU2AMBIQU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONUUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
18 
9 
7 
2 
1 
U 
7 
7 
4 
14 
11 
1 
4 
2 
2 
U 
5 
2 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
C7C 
43 
475 
27 
214 
466 
352 
t t 
29 ς 
153 
15 
34 
22C 
7« 
64 
12 
163 
196 
17 
U 
14 
15C 
293 
543 
SI 
12 
211 
452 
72 
17 
90 
404 
368 
297 
681 
348 
5¿ 
184 
38E 
75C 
92C 
42« 
605 
765 
002 
36 
474 
43e 
69C 
325 
565 
733 
08C 
754 
475 
971 
265 
546 
154 
214 
583 
57t 
26E 
513 
806 
115 
568 
054 
331 
2C 
902 
84 
91 
14C 
14 
24 
34 
43C 
156 
2t 
527 
1; 
u 14 
367 
77 
24C 
83 
115 
4e 17 
62 
90 
94 
34C 
849 
ιος 005 
370 
14 
176 
46 
66 
28 
U 
44 
46 
021 
475 
442 
475 
679 
350 
277 
64 
France 
708 
24: 
16 
107 
85 
. 
16i 
195 
5 
e 
3 
545 
a 
85 
, , 
a 
3 385 
1 185 
1 62C 
96 e 
485 
22 
16: 
86 
. 1 215 
65f 
2 023 
2 563 
2 35C 
< 46 
12C 
62 
85 
1 795 
202 
31C 
336 
16 
123 
425 
68C 
137 
21C 
64 
71 
111 
45 
e 166 
ι oie 19C 
. 62: 
4C 
153 
1! 
17 
11 
a 
. a 
41 
321 
354 
299 
367 
35 
96 
155 
101 
lî 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
246 
42 
316 
9 
86 
22 
6 
7 
79 
1 
4 
2 
a 
a 
a 
4 
12 
1 
12 
a 
986 
a 
. . 68 
44 
1 
. -
4 043 
2 080 
1 806 
726 
156 
25 
756 
539 
844 
234 
60 
. . 45 
93 
196 
7 
86 
102 
113 
14 
134 
18 
28 
. 26 
4 
IB 
, 2 
à U 
2 
3 
4 
48 
17 
15 
a 
2 
28 
27 
19 
. a 
. . . . 8 
3 
a 
a 
2 
. 12 
10 
2 
. 2 
Nederland 
70 
1 
88 
14 
30 
. 22 
40 
4 
5 
3 
28 
. a 
a 
1 
. 1 
, 2 
2 
146 
523 
63 
a 
12 
64 
36 
16 
. • 
5 142 
3 93 8 
1 043 
251 
154 
4 
17 
7 
591 
815 
. 1 193 
455 
1 
. . 2 
1 
. 3 
138 
65 
39 
66 
10 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
2 
2 
9 
5 
6 
U 
8 
1 
4 
2 
2 
9 
4 
2 
4 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
46 
. 71 
1 
97 
191 
324 
3 
85 
34 
8 
4 
135 
79 
64 
. . a 
. . . 1 
235 
480 
. , 77 
372 
55 
17 
90 
599 
097 
673 
732 
534 
. . 295 
866 
606 
138 
. 513 
4P3 
35 
460 
343 
473 
066 
458 
179 
685 
263 
009 
455 
069 
784 
465 
, 235 
323 
066 
352 
740 
2 
369 
36 
134 
8 
090 
79 
87 
95 
14 
23 
34 
285 
155 
25 
507 
. . . 309 
60 
233 
83 
119 
48 
17 
62 
34 
92 
006 
298 
694 
450 
366 
14 
175 
37 
66 
28 
3 
41 
48 
965 
359 
434 
278 
467 
321 
275 
61 
VALEUR 
Italia 
in 
24 
113 
io 
235 
68 
147 
10 
19 
1 
. • 
537 
284 
R9 
545 
. 188 
. 5 
2 
3 
1 
12 
535 
26 
68 
114 
366 
59 
307 
12 
134 
105 
151 
48 
17 
109 
19 
. 4 
8 
185 
. a 
. . a 
. a 
1 
. 3 
a 
. U 
3 
. 7 
. a 
a 
a 
a 
. 2 
6 
169 
89 
164 
4 
. . 6 
. . . . . 20 
18 
8 
24 
101 
8 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ctl 
5 2 1 
52t 
CLL 
tC4 
tea tl¿ 
tlt 
Í2C 
c¿4 
Í 2 0 
tiz t i t 
ttc C64 
ttc 
6 76 
tee 
tea 
t5¿ 
656 
7CC 
1C4 
7Ct 
72C 
1¿4 
l i i 
1st 
13t 
74C tec tC4 
55C 
577 
lcco 
IL IC 
1C20 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
eci 
CC­2 
CC3 
CC4 
CC5 
C30 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C42 
C5C 
CS¿ 
C62 
2C6 
¿12 
326 
4tL 
464 
512 
tee (It 
632 
66C 
660 
7C6 
lit. 
leie 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
ICJ2 
1L4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
LC5 
C¿¿ 
L¿6 
C3C 
C34 
CJt 
CJ6 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
¿C4 
¿ce ¿¿e 4CC 
4L4 
11, 
460 
5C6 
524 
5¿ t 
tl¿ 
7J¿ 
St2 
1LCC 
ICIC 
1C2C 
112C 
1C3C 
ltjl 
M E N G E N 
EWG­CEE 
531 
1 
1 
¿ 
1 
5S 
17 
21 
12 
12 
3 
521 
1 
1 
522 
1 
.ti 
144 
5tt 
ι 
ic; 
¿37 
156 
245 
7 7 
254 
12 
i 
13 
CU 
t t t 
te a 1 '.21 
¡2 
117 
6 
256 
al 
3CC 
7C3 
4 
315 
CC4 
111 
EC6 
454 
71 
1¿ 
tet 
13C 
C2S 
¿¿i 
i t i 
572 
456 
4¿1 
4t5 
.02 
13 
165 
141 
33 
26 
26 
46 
BC 
24 
24 
5 
11 
4 
13 
145 
14C 
13 
37 
25 
6 
2 a 
69 
74 
134 
1C2 
54 
765 
365 
¿66 
¿lt 
111 
71 
147 
21 
.IC 
27 
ti 
4C 
181 
1 1 ! 
76 
3 
77 
6 
15 
12 
3C 
ac 34 
6 
IC 
5 
6 
2t7 
4 
IC 
13 
lt 
2 
IC 
11 
77 
JS 
37C 
445 
721 
¿¡9 
155 
2I 
France 
C L L C R A M S 
S Y M . LRG 
4u 
¿J 
19 
lei 
135 
ui 68 
36 
U 
13 
2a 
¿83 
4C 
20 
103 
41 
7 328 
2 455 
2 225 
1 584 
1 986 
116 
356 
655 
TONNE 
Belg.­Lux. 
LRGAN / 
Nederland 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
U H I , INC ILL 
. FARUbIGFFE , NAT 
13 
25 
1 827 
1 229 
407 
236 
176 
42 
2 
16 
LACLES COLORANTES 
FA/IBLACKE 
18 
31 
145 
135 
427 
58 
6 
5 
36C 
56 
147 
1 
M U E R E S 
PFLANZL. 
10 
4 
155 
86 
1 
10 
1 
4 
IC 
5 
75 
. 3 
8 
9 
42 
5 
li . 9 
11 
77 
■ 
5d4 
259 
239 
31 
83 
21 
. 
a 
6 
1 
3 
a 
8 
9 
. . . . 5 
11 
. i 
4 
, 14 
, a 
18 
126 
8 
30 
30 
88 
13 
• 
¡CLORANTE 
23 
1 Utâ 
3 577 
1 576 
110 
106 
46 
1 
1 
36 
2 
2 
Italia 
NiluREL 
INDluU 
1 
2 
44 
11 
19 
10 
10 
2 
1 
i VEG / ANIM. 
J. TIER. FARBSTOFFE 
là 
2G 
18 
1 
1 
10 
70 
. . , 74 
1 
. a 
1 
. 24 
5 
. 1 
a 
. . . . . . . 1 
. . • 
2C1 
81 
110 
99 
11 
I JO 
4 75 
4 
71 
216 
145 
002 
72 
137 
12 
9 
4J 
876 
564 
47 
115 
508 
1 
114 
4 
254 
63 
267 
415 
3 
263 
041 
93 
651 
390 
71 
. • 
228 
098 
626 
292 
909 
332 
22 
595 
13 
146 
138 
a 
19 
21 
47 
70 
24 
15 
3 
11 
4 
13 
. a 
2 
37 
25 
3 
49 
69 
60 
134 
102 
36 
222 
316 
225 
IBI 
6 62 
2 
a 
19 
29 
13 
96 
J4 
12 
47 
ρ,ρςτίΜΜΐ ΙΝΠ 
DESTINATION 
11 524 
39 528 
600 
2 604 
2 608 
612 
64 616 
3 620 
15 624 
628 
632 
656 
2a 660 
25 664 
668 
676 
5 
688 
692 
. 696 
2 700 
1 70 4 
4 7C8 
4 720 
t 724 
16 728 
23 732 
16 736 
27 740 
23 800 
804 
12 
977 
2 170 1000 
667 1010 
853 1020 
370 1020 
455 1030 
7 1031 
1032 
163 1040 
1 
1 
2 
6 
3 
22 
, 
3' 
46« 
5. 
35' at li 
001 
002 
O03 
004 
005 
030 
034 
036 
03 8 
040 
> 042 
050 
052 
062 
208 
212 
326 
480 
484 
512 
608 
616 
632 
660 
680 
70B 
i 1000 
1010 
i 1020 
1020 
I 1030 
1031 
1032 
1040 
> 001 
002 
> 003 
! 004 
005 
022 
I 028 
i 030 
i 034 
I 036 
03B 
040 
042 
ι 046 
050 
! 204 
208 
220 
i 400 
I 404 
412 
480 
50B 
524 
528 
612 
732 
962 
ι 1000 
1010 
I 1020 
) 1020 
1030 
1031 
URJCUAY 
ARGtNTlNE 
CHYPRE 
L IHAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHAN1E 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SLO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
CU3EE SUO 
JAPGN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
-ALGERIE 
TUNISIE 
.BURUN.RW 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
CHILI 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMÍ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAK 
JAPON 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
4 
9 
2 
1 
3 
195 
46 
80 
39 
48 
1 
1 
16 
1 
1 
49 1 
5118 
15 
241 
686 
337 
631 
186 
729 
27 
22 
64 
544 
950 
252 
652 
317 
105 
235 
14 
283 
258 
072 
230 
54 
920 
577 
446 
7C9 
862 
296 
U 
098 
543 
463 
393 
258 
932 
213 
079 
643 
11 
73 
127 
32 
52 
23 
25 
109 
43 
17 
14 
10 
U 
43 
43 
20 
U 
14 
21 
13 
15 
56 
21 
51 
23 
18 
080 
295 
297 
233 
421 
32 
46 
66 
82 
98 
94 
128 
102 
100 
U 
45 
16 
25 
15 
30 
80 
15 
18 
18 
U 
12 
252 
30 
66 
12 
14 
14 
U 
41 
55 
10 
512 
503 
7 07 
241 
284 
16 
France 
9 
235 
3 
5e 
38 
. 521 
3 
214 
. a 
a 
546 
290 
28 
81 
6 
98 
. 3 
. 31 
61 
1 724 
. 124 
38 
6 
204 
160 
. . • 
22 243 
6 459 
7 056 
4 908 
5 575 
283 
1 035 
3 153 
a 
12 
3 
30 
19 
4 
2 
5 
43 
18 
19 3 
64 
24 
13 
98 
18 
46 
8 
14 
6 
116 
7C 
1 
1 
9 
u 6
7 
4 
64 
. 3 
6 
11 
. 76 
. 59 
, 7 
. 7 
41 
53 
­
627 
206 
241 
38 
176 
13 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
25 
23 
29 
29 
3 681 
2 373 
951 
504 
306 
65 
3 
51 
, . 5 
l 
. 1 
a 
16 
. 2 
. . . . a 
2 
10 
s 
a 
2 
2 
. 6 
. a 
U 
81 
6 
26 
26 
49 
13 
. ­
a 
31 
40 
31 
6 
6 
3 
2 
Nederland 
8 
45 
21 
3 098 
6 593 
3 053 
214 
209 
113 
5 
2 
114 
3 
2 
10 
80 
a 
2 
1 
98 
1 
a 
a 
1 
. 25 
6 
. 5 
248 
93 
138 
124 
17 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
9 
2 
1 
157 
33 
70 
32 
41 
12 
452 
132 
1? 
176 
644 
314 
91 5 
175 
4 7 " 
27 
2? 
bl 
88] 
47e 
224 
571 
267 
7 
2?B 
11 
276 
217 
998 
484 
51 
749 
468 
4Π3 
401 
623 
296 
a 
• 
453 
123 
074 
804 
531 
843 
39 
725 
U 
60 
119 
. 33 
18 
23 
88 
43 
15 
5 
9 
U 
42 
. . 1 
13 
21 
10 
13 
56 
15 
48 
71 7 
794 
223 
242 
194 
273 
1 
. 56 
51 
2 
39 
31 
12 
5 
12 
6 
. . . 2 
• 
211 
123 
36 
26 
47 
V A L E U R 
Italia 
29 
116 
i 4 
1 se 
40 
107 
10e 
17 
7 
1 
u 20 
3 
47 
71 
36 
75 
78 
. U 
• 
5 573 
1 455 
2 098 
83? 
1 4"7 
17 
. 600 
9 
c 
1 
. . 2 
21 
2 
18 
in 
■ 
1 
33 
4 
n 
1 
10 
15 
1 
12 
. . 176 
28 
2 
. 1 
14 
1 
. . 10 
387 
50 
286 
47 
41 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C24 C26 C26 C30 C3¿ C34 C36 C38 C4C C42 C48 
C5C OU oto Cti C64 Cte C66 ¿C4 
¿12 ¿20 224 246 26C ¿68 322 33C 334 346 35C 37C 362 39C 4CC 4C4 412 416 426 432 436 44C 46C ,84 5,0 5C4 506 512 516 520 524 
526 604 tee 6l4 616 620 624 626 632 660 664 668 676 660 7CC 7C4 lee 726 132 74C 6CC 604 
ÌCCO 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C¿2 C26 C3C C32 C34 C36 C36 
C'tC C42 C46 C5C C52 ese et¿ 
C64 Ctt tea 204 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
532. IC *A.IERES C C L C R A M E S VEG / A M F 
PFLANZL. U. TIfcR. FARBSTOFFE 
12 12 
6 3 . . 
532.3C PRCCUITS IANNANTS SYNTHETICUES 
S Y N l h E U S C H E GERBSTOFFE 
3 62C . 20 75 
1 C86 30 . 3 
2 566 6 185 
255 110 . 17B 
5 051 266 48 11 
735 18 1 9 27 eis io 275 1 1 515 48 7 293 7C6 2 4C4 27 5 1 182 3 1 670 28 1 586 71 364 6 1 C57 1 7 116 7 71 2 52 3C 20' 61 35 453 1C7 315 18 331 66 75 3C 5C 66 4C 95 144 1 114 119 8 146 H C 181 1 317 26 1 026 6 2C 151 156 153 92 41 1 166 1 727 34 256 6C7 65 15 657 89 84 265 35 573 13 291 15 461 1 121 25 565 13 167 6 154 1 33C 517 12 66 1C4 150 26E 5C 1 515 B3 2 808 15 176 461 315 
12 
l 
ii 
12 
6 
45 571 567 295 334 
12 844 412 253 267 16 CC2 26C 21 37 8 45C 124 14 23 16 333 252 21 30 
261 8 1 1 . . 351 62 
f 522.4C EXTRAITS IANNANTS VEGETAUX 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
1 116 . 49 213 1 117 314 . 782 1 203 243 219 2 664 1 900 . 159 1 ¿6C 1 ¿16 662 362 125 61 52 79 2C4 39 ICC 664 142 1 251 262 612 402 31C 14 255 455 la 53 1 732 469 1 7J3 717 436 255 15C 150 564 22C 220 
20 78 
. 69 . a 
118 
i 104 191 22 
1 264 
695 
. 3 5o 
3 
3 705 
I 053 
2 397 
. 4 726 
707 27 808 2 74 
1 462 
288 707 2 360 
1 178 
1 641 
515 353 
1 049 
108 69 52 30 139 35 346 297 331 66 75 30 50 68 40 92 143 114 U I 148 109 180 351 1 000 
151 158 193 92 41 
1 168 
1 666 
256 806 50 857 89 84 285 39 560 2 76 
481 1 109 
29 550 161 154 1 326 
905 66 104 190 268 49 519 83 2 793 
178 455 315 
43 8B8 
11 sai 15 678 β 328 16 004 
270 . 325 
812 
6 671 
¿4 . 47 3 95 14 4 63 
495 53 295 195 114 31 . 321 
. . 
Italia 
• 
20 
li 
16 
67 
31 6 1 26 
3 
a 
4 
42 
15 70 825 
a 
242 17 10 1 86 79 376 217 
a 
, 176 
a 
. . 179 . 228 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 MAROC 212 TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 288 NIGERIA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 350 OUGANDA 370 .HADAGASC 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JOROANI E 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 664 INOE 668 CEYLAN 676 BIRHAN1E 680 THAILANDE 700 INDONESIE 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 04β YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 058 ALL.H.ESI 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 HAROC 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
8 
1 027 
282 602 
120 1 289 
320 10 177 72 409 109 20 2 
744 316 387 275 131 2B5 35 47 16 15 78 26 139 101 70 29 17 17 13 19 11 26 44 28 26 55 44 52 98 269 39 52 52 25 15 316 444 71 17: 33 265 24 20 111 19 127 55 142 299 U 156 36 44 294 365 16 26 42 53 13 125 3C 997 46 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux. Nederland 
22 
4 a . 
5 16 
16 3 4 
62 117 < 11 
24 ' 
13 
U . 32 
27 
49 U 
Γ 12 
. 
2 
a 
4 2 
. . U . 149 67 
2 
a 
54 4 3 
11 
. 2Ì • 
12 850 453 66 143 
3 32C 198 54 76 4 878 123 7 
2 450 61 5 8 4 470 104 5 32 
70 2 2 1 . 1 183 28 
236 . 11 43 
186 71 . U C 216 51 23 602 384 . 31 234 221 125 62 29 U 20 15 43 8 22 149 27 54 123 68 68 9 58 U 1 6 30B 90 353 149 80 4 2 28 28 107 
4 13 
14 
. 25 
a 2C 
41 6 216 135 
a a 
64 40 40 a 
Deutschland 
(BR) 
. 4 
1 003 
264 558 
a 
1 159 306 10 169 72 380 107 202 727 313 375 242 122 282 31 46 16 15 51 26 90 90 70 29 17 17 13 19 U 24 44 28 24 55 42 52 92 259 39 52 52 25 15 318 421 71 176 28 265 24 20 111 19 122 57 142 293 U 145 36 44 283 363 16 26 42 53 13 129 30 986 4B 128 67 
12 162 
2 984 4 705 2 375 4 319 
67 
a 
154 
164 
2 126 
a 
9 
a 
U 2 20 4 93 101 U 59 38 23 5 
a 
65 
a 
a 
VALEUR 
Italia 
. * 
3 
. • 1 6 
26 
fl 7 1 10 
1 
■ 
l 
lfl 
3 16 187 • 50 7 3 1 18 23 91 hh 
• • 41 • • * 3R • 43 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lt 1 
212 
22C 
234 
24¿ 
2SC 
4CC 
4C4 
41¿ 
424 
426 
426 
44t 
4t4 
5C4 
5Lt 
tC4 
61¿ 
tlt 
624 
62t 
63t etc 664 
tte 
692 
7C6 
I t i 
l i t 
736 eco 
ÌCCO 
ÌGIU 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
lCi¿ 
1C40 
CSI 
CCI ec¿ CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C3C 
C32 
C3t 
C4C 
C42 
C6C 
C6¿ ¿ce 
i i i 
4CC 
51¿ eec 
lCCc 
ICIC 
IL,e 
1C¿0 
1CJC 
1C31 
1CJ2 
1C4C 
CST 
CCI 
CU2 
CC2 
CL4 
CL5 
Cil 
Cil 
Cie 
Cit 
CIC 
Cs't 
Cil 
CJt 
LJt 
C4C 
C42 
L4t 
L5C 
C52 
tei: 
CC2 
LC4 
etc 
etc ¿ce 2C4 
¿Cc 
2I2 
2lt 
2iC 
11Ί 
231 
24c 
2 t 4 
¿12 
27c 
¿et 
2C4 
¿tc 
' JL¿ 
j ¿ ¿ 
- 2C 
2j4 
sie 
1 IC 
M E N G E N 
EWG-CEE 
52¿ 
1 
5 
1 
34 
7 
12 
3 e 
5 
52¿ 
533 
25 
b 
5 
1' 
IO 
5 
5 
1 
2 e 4 
3 
4 
4 
1 
2 
,4C 
¿C2 
26I 
t5 
43 
3Si 
545 
SC5 
91t 
91 
i l i 
4t 
51C 
5C¿ 
5í 
54 
1C7 
4¿S 
515 
655 
1C5 
57 
6¿ 
7C 
44C 
1C4 
IC 5 
t¿ 
55t ue 75 
451 
56C 
S U 
tC2 
e¿i 
U I 
35 
145 
.5C 
14 
15 
5C 
¿35 
35 
I2 
IC 
6 e 1¿ 
¿e 
5 
23 
15 
7 
27 
6 
1 
56C 
352 
127 
47 
63 
11 
15 
4C 
.IC* 
¿J4 
3t4 
565 
572 
i t t 
754 
13t ose S93 
3i7 
. i c 
'til t l 2 
¿IC 
115 
l i i 
112 
164 
41S 
7 
5tt 
H C 
il I 
HC 
ici 
Oli 
3S¿ tee 54 
5t 
Ì5 
i l 
ltt 
2t 
35C 
¿ t i 
lt 
34 
tt 
2 1 
14J 
141 
si 
243 
15t 
134 
France 
t»lRA11S 
TONNE 
Belg. - Lux. 
IANNAMS 
Nederland 
.EGETALX 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i-FLANZLICHb GERBSIOFFALSZUEGE 
1 
3 
17 
3 
6 
1 
t 
1 
6Í 
2el 
. JS6 
815 
B1J 
e 17 
92 
168 
46 
a sai 41 
54 
37 
176 
626 
126 
5S 
Ί 40 
285 
5S 
aã 50 
79 
3BC 
673 
553 
3C8 
235 
5S 
39 
880 
268 
26B 
135 
. 20 
. 10 
6 
. 35 
51Ô 
6 
. . . 94 
12 
40 . 28 
5 . ai 10 
. le 
5 107 
1 174 
558 
196 
1 020 
a 
a 
2 315 
IANN1NS ET DERIVES I A K N I N E UND IHRE DtRIVAIE 
«LIRE ANC. 
3 
1 
8 
2 
1 
2 
1 
13 
¿3 
155 
36 
1 
4 
1 
3 
6 
24 
9 
23 
19 
. 5 
7 
359 
227 
57 
16 
37 
1 
19 
39 
10 
¿2 
79 
1 
10 
5 
4 
2 
4 
4 
a . . 7 
U 
. 
167 
112 
43 
2J 
13 
10 . • 
2 . , 1 
1 . . . a 
. . . . . . . -
5 
3 
1 
1 
1 
. -
4 
1 1 1 
12 
521 
155 
3J3 
514 
815 
073 
529 
476 
19 
11 
5 HAI. COLORANTES LUMINOPHORES !ARBKOERPER 7 LUMINOPHORE 
S06 
073 
tSJ 
688 
55 . . ICO 
1 
1 
114 
4SC 
506 
328 
551 
17 
15 
. 1 
62 . . . 129 
471 
¿44 
21 
¿Ί 9¿ 
24 7 
le 11 
i l 
. 
, . S 1 
7 058 
2 73Ö 
5 281 
2 213 
555 . 60 
50 
661 
31 
216 
212 
20 
1 358 
347 . 177 
5U 
1 
¿2 . . . JJ 
3SJ 
525 
253 
¿a 
87 
■»4 
5 
236 
152 
6 
3 316 
815 
992 
399 
211 
a 
7 
90 
78 
16 
26 
109 
1 
34 
42 
1 
16 
3 
5 60 
. 3 
13 
25 
13 
3 
5 
4 
4 
4 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
3 
971 
663 
723 
966 
932 
136 
831 
748 
627 
287 
266 
839 
337 
095 
364 
411 
601 
342 
1 
897 
48 
527 
420 
65 
148 46 
274 
42 
29 
73 . 85 
27 
96 
242 . . Ol . 55 
si 
14 
4 . 54 
Italia 
a 
. 45 
43 
a 
2 120 
74 
129 
1 
30 , . 920 
9 
a 
69 
253 
191 
a 
10 
57 
49 
25 . 23 
40 
62 
508 
58 • 
7 369 
951 
3 905 
1 026 
2 039 
52 , 474 
4 
. 5 
1 
16 
30 
9 
19 
2 
1 
a 
. • 
889 
. 59 
6 
a 
1 . . 5 
10 . . 22 
6 
a 
91 
3 
355 
24 , . . 1 
a 
5 
49 
350 
35 
12 
a 
. . U . 5 
1 
a 
a 
. . . . 72 . ·. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
220 
334 
342 
390 
400 
404 
412 
424 
428 
436 
448 
484 
504 
508 
604 
612 
616 
624 
628 
636 
660 
664 
688 
6S2 
708 
724 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
036 
040 
042 
060 
062 
208 
322 
400 
512 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
031 
0 02 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
24e 
264 
¿72 
¿76 2 80 
264 
238 
302 
322 3 30 
314 
346 
354 
370 
TUNISIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HCNDUR.RE 
SALVADOR 
CCS1A RIC 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRDANIE 
KCHE IT 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
PHILIPPIN 
CCREE NRD 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CHILI 
AUSTRALIE 
H G N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMANIE 
BLLGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TLNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SCUDAN 
.H.VOLTA 
­SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.CAHUMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
Ar^GCLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANGANYKA 
.MADAGASC 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
44 
264 
15 
12 
64 
132 
159 
182 
16 
44 
10 
87 
419 
12 
10 
21 
103 
203 
120 
22 
14 
19 
12 
72 
21 
24 
13 
152 
25 
15 
816 
475 
552 
737 
828 
25 
11 
961 
31 
31 
100 
378 
56 
22 
25 
14 
12 
24 
37 
16 
40 
U 
20 
68 
U 
14 
032 
595 
243 
95 
130 
28 
12 
64 
002 
380 
555 89 5 
335 06 5 
63 
238 
470 
579 
338 
816 
798 
582 
895 
102 
239 
845 
193 
30 
480 
103 
258 
98 
20 
160 28 3 
140 
15 
55 
33 
18 
55 
U 
116 
120 
12 
23 
49 
10 
48 
47 
17 
36 
24 
31 
France 
16 
264 
a 
. 64 
688 
138 
156 
16 
30 
10 
a 
189 
7 
10 
7 
40 
130 
22 
12 
a 
1 6 
48 . 12 , 17 
10 
15 
3 311 
727 
l 191 
243 
1 037 
U 
U 
356 
. 27 
48 
236 
54 
1 
11 
2 
4 
13 
28 
16 
40 
U . 4 
2 
14 
552 
36 5 
87 
31 
38 
2 
U 
62 
a 
287 
192 
339 
255 
15 . . 32 
3 
1 
4 
51 
24 
29 
178 
7 
3 
a 
. a 
35 . . . 45 
16C 
32 . 26 . 18 
40 . 93 . 12 
23 . in . . . a 
. 21 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
35 
35 
22 
a 
43 
141 
2 
19 
12 
9 
4 
7 
7 . a 
a 
20 
30 . • 
337 
207 
95 
47 
35 
26 . ■ 
942 
. 1 004 
1 899 
1 221 
200 . 21 
18 
191 
5 
43 
57 
9 
295 
58 
a 
56 
17 
1 
14 
a 
. a 
5 
60 
71 
36 
28 
7 
1 
34 22 
3 
Nederland 
28 
a 
4 
87 
19 
3 
8 
6 
1 
a 
16 
2 . . 2 
■ 
92 2 
188 
120 
37 
194 
a 
a 
420 
. 4 
8 
4 
2 
2 
2 
a 
1 ­
535 
610 . 64° 
37" 
303 . 72 
92 
80 
33 
26 
52 
3 
65 
185 y 
1 7 
2 
28 
63 
a 
33 
10 
15 
Deutschland 
(BR) 
95 
24 
857 
301 
371 
222 
96 
a 
a 
R9 
2 
3 4 
. 2 
9 
­69 
■ 
17 
10 
5" . . 2 
3 409 
1 482 
2 338 
a 
2 489 
1 545 
63 
195 
328 
1 303 
299 
743 
1 626 
1 543 
506 
668 
219 
708 
167 
1 
4"3 
68 
225 
98 
14 
39 
13 
67 
1? 
27 
3? 
9 
U 
17 
116 . . 34 . 19 4 0 
4 
1 
1 7 
V A L E U R 
Italia 
. ■ 
U 
12 
443 
16 
26 
. 7 . • 230 
4 
■ 
14 
63 
54 . 2 
14 
12 
5 . 5 io 13 
135 
13 
■ 
1 691 
224 
870 
235 
501 
14 . 96 
9 
9 
1 
34 
66 
19 
42 
5 
5 . . ■ 
116 
1 
21 
8 . 2 . • . ? . . 12 
3 . ¡3 
1 
61 
7 
i 6 
39 
5 1 
. . b 
. 5 
1 • • a 
• . 
12 . 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
tt I 
­ 62 
^SC 
4GÜ 
4U4 
4 12 
41c 
4¿ e I l t 
446 
452 
4 5c 
4CC 
4 te 
4 t l 
5CC 
5C4 
­L t 
5l2 
51t 
5¿4 
Í 2 t tee tC4 
tet 
tlt 
t¿4 
t J¿ t2t 
t4L 
66C 
tt1 tee tlt ttc es¿ ese 7LC 7C4 7Ce 7¿C 72t 
722 
121 
74C 
tCC 
tC4 
■ m 
lece 
IC IC 
1C¿L 
1C¿0 
1C2C 
ICJI 
1C32 
1C4C 
LJ 
CCI ce¿ CCs 
CCi ec5 
C22 
C 24 c¿e C2C 
C3¿ 
C34 
C2t 
C J t 
CL 
l_ 
c . 
C::. Cte 
L C 2 
CC4 
C6c 
2LC 
¿C4 
¿Cc 
2 l2 
2 lC 
2¿C 
24t 
272 
¿76 
¿ tt 
JJ4 
354 
2et 
21C 
3SC 
4CC 
4C4 
416 
4¿6 
42¿ 
42t 
45t 
4cC 
464 
4t4 
5CC 
5C4 
51c 
52C tee tC4 eca ei2 
tic 
C S¿ 
t3t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5­3 
1 
4 
1 
1 
. 
1 
1 
1 
t 
l i t 
1 1 
4t 
29 
2 t 
1 
2 
532 
1 
France 
K AllRt. 
ANC 
,3 
1 l¿ 
SCt 
¿^S 
te 
12 IL 
i ι ie 
11 lt 
37 
4 7 t 
5l2 
t t 4 
cl C 
co S 
tlJ 
lc4 
15c 
4c3 cC 452 
2I t 
735 
S4S 
1C 1 
1C4 
¿4 
427 
t25 
ICC 
t4 
74t 
2I 
St 
I2 t 
15C 
7/5 
54 
34C 
54 
t 7t 
¿1 7 set 
244 
654 
tC2 
439 
75 t 
5C3 
t J 7 
C J 7 
l72 
11C 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
RAI. LLLCiKAMES lUMNCFFCfieS 
. FAKo 
¿5 
le 
6 
2 
3 
1 
.2C t N C R t 
LRLCK 
tC3 
7t C 
S4C 
4 17 
54t 
1C3 
2 2 
1 S 
52 1 
ISC 
55 
535 ite 
1 2 
I21 
65 
2 62 
47t 
2S 
15 
15 
1C 
IS 
6 
1 tt 
12c 
4 = 7 
5 7 
2C 
11 
31 
¿5 
t 
5 
7 
lt 
¿7 
¿6t 
21 
17 
¿4 
t 
I2 
7 
t 
I2 
51 
17 
05 
1¿ 
e 2 ¿ e¿ 21 
4C 
32Í 
S 
14 
It 
lei 
2 
a 
7 
a ! 
¿i 
: 171 
t 
21 
, 
a 
a 
a 
t 
a 
a 
I 
KLõRPtR / 
S3 
663 
lã 
a 
2 
a 
a , a 
48 
83 
7 
162 
1 230 
15 
2 
25 
256 
41 
41 
150 30 
45 
102 
5 
ICO 
198 
ti ¿70 
5 
62 
371 
267 
1 305 
575 
31 
11a 
61 
47 
25 302 
359 17 282 
134 4 551 
594 3 C7¿ 
C56 7 446 
58¿ loe 
5C0 525 
62 23 
s e 
"ARt 
IfPRIMERl 
tN 
at 
74 
21 2Cí 
LUMINOPHORE 
26 
70 
7 
12 
a , a 
a . . 31 
18 
lì 9 
2¿ 
1 
5 
i 1 
16 
5 
19 
2 
19 
21 
12 
1 
3 
9 
2 
1 
6 
29 
1 
ι s5 
36 
5 
6 654 
13 3 92 
5 522 
783 
55C 
355 
5 
IS 
76 
E 
14 
355 
79 65 33C 
42 23 
2U 1" 
1 
26 
1 2 
IC 1 
5c ; 
3 
Κ 
24 
22 
71 
2' 
4 
1 
1 
2 
1 
81 
28 
36 
ZZ 
14 
1 
1 
163 68 36 
128 L 
3 
8 
lei 125 
42 
51 
19 
42 
1 
1 
b 
. 1 
i 9 
3 
6 
9 
24 
i I 
ι 
4U2 
635 
224 
6 
34 
¿8 
2o 
70 
43 
16 
30 
399 
406 
277 
432 
43J 
731 
178 
126 
200 
18 
240 
181 
5o0 
492 
37 
. . 3O0 
615 
98 
. 478 
3 
94 
65 
755 
463 
a 
35 
53 
92 
179 
429 
192 
08o 
322 
771 
a43 
700 
¿91 
7a 
B93 
480 
336 
7 05 
478 
52 
22 ia 515 
lo5 
27 
333 
165 
27 
42 
27 
95 
284 
35 
2 
17 
7 
10 
15 
5 
3 
4 
6 
1 
1 
30 
20 
13 
4 
5 
î 25 
25 
22 
15 
21 
6 
12 
6 
3 
49 
13 
50 
12 
7 
21 
51 
13 
29 
143 
8 
13 
Italia 
3 
. . . a . 25 
. . . . 5 
. 2 
5 
3 
4 
2 
. . 34 
3 
401 
50 
2 611 
954 
519 
44 
1 080 
51 
350 
54 
23 
15 
a 3 
. , . 
. . 102 
20 
20 
37 
21 
25 
13 
1Õ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
382 
3 90 
4on 404 
412 
416 
428 
432 
448 
432 
4 5 à 
460 
430 
484 
500 
504 
508 
512 
5 16 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
636 
640 
660 
664 
668 
076 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02a 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
27ο 
28β 
322 
334 
354 
366 
370 
390 
400 
404 
416 
428 
432 
436 
456 
460 
464 
484 
5U0 
504 
516 
520 
600 
604 
608 
612 
616 
632 
636 
RHÜLfSIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
CÛLuHEIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERLU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FCRHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CUNGOLEC 
ETHIOPIE 
TANGANYKÍ 
H U Z A H B K L 
.HADAGASC 
R.AFR.SUC 
ETATSUNI: 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSIA RIC 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
VENEZUELÍ 
EOUATEUR 
PtRCU 
BOL I VIE 
PARAGUAY 
CHYPRL' 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
43 
18 
14 
9 
7 
1 
2 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
13 
204 
031 
61 
34 
17 
U 
21 
25 
13 
1 1 
18 
698 
675 
108 
248 
841 
406 
38 
38 
750 
14 
79 
47 
240 
185 
33 
16 
21 
117 
365 
34 
U 
122 
ÍS 
16 
30 
264 
316 
16 
195 
49 
U S 
154 
33C 
91 
03' 
ooe 
169 
59S 
206 
806 
338 
324 
986 
87t 
09Í 
18" 
42. 
731 
236 
France 
. 3 
5 
• 1 
. . . • . . 4 
1 
1 
1 
2 
• 1 
. 1 
1 
. 1 
a 
1 
3 
. . . a 
. 1 
■ 
. 
■ 
. u . 
. 
7 
. 
2 012 
1 074 
364 
15Í 
53 e 
221 
176 
35 
a 
U E 
23 
76 
4f 
4" 
36 
31 
607 ­319 3 
105 1 
830 2< 
301 
113 
1 
21 
216 10Í 
140 
467 71 
556 4f 
85 
30 
5 
22 ' 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
13 
92 
a 
3 
• • 1 
a 
a 
• • a 
U 
16 
3 
51 
176 
7 
a 
3 
117 
6 
10 
a 
53 
4 
6 
15 
1 
15 
32 
a 
8 
37 
U 
a 
9 
57 
83 
a 
179 
. 83 
17 
12 
7 
• 
7 476 
5 066 
1 082 
813 
1 312 
35 
71 
15 
52 
a 
471 
168 
48 
62 
. a 
3 
a 
8 
10 
7 
1 
4 
a 
113 
8 
a 
46 23 
17 
313 282 
143 132 
65 55 17 
172 154 
25 25 
29 29 
108 
35 1 
61 2 25 
15 
10 
12 
18 18 
35 
415 1 2 
37 1 
35 2 
51 
U 
36 
16 
15 15 
12 
102 4 
29 
141 
29 
17 
31 
Nederland 
. ¿n 
55 
5 
14 
. 1 
• . . • 4(1 
27 
. 10 
41 
44 
1 
1 
41 
. 1 
1 
16 
12 
20 
1 
20 
17 
83 
. 3 
. 7 
1 
1 
6 
24 
13 
. 5 
6 
4 
160 
27 
1 034 
4 992 
2 165 
1 161 
621 
494 
5 
1 1 
13B 
27 
305 
. 170 
4 
19 
1 
2 
3 
59 
41 
81 
a 
38 
2 
a 
67 
46 
4 
a 
• . . 16 
10 
. 1 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
2 
a 
12 
. 3 
361 
a 
2 
4 
. 1 
2 
■ 
e . 5 
Deutschland 
(BR) 
a 
88 
1 966 
48 
18 
! 4 
9 
10 
25 
1 3 
U 
14 
646 
630 
I04 
1 83 
623 
346 
36 
31 
590 
8 64 
42 
169 
116 
7 
• . R5 
250 
33 
. 85 
1 
15 
20 
190 
2 09 
. 16 
44 
30 
131 
155 
57 
­
28 066 
9 718 
12 271 
7 594 
5 281 
52 
27 
796 
756 
643 
1 673 
. 638 
110 
35 
29 
595 
257 
55 
494 
253 
53 
75 
80 
188 
401 
79 
4 
40 
18 
21 
1 
19 
U 
10 
u 17 
. . 105 
31 
31 
1 1 
10 
a 
a 
31 
49 
34 
30 
47 
U 
35 
14 
a 
6 
98 
24 
19 Γ 
: 
144 20 4 ) 
28 
51 
29 
13 
30 
95 
10 17 
in 39 490 155 113 
U 
33 
1 
709 
10 
31 
V A L E U R 
Italia 
l 1 
50 
454 
146 
1 ?1 
20 
180 
19 
39 
4 
4? 
30 
?o 
7 
• . . • 3 
• 
216 
40 
■ 
21 60 
28 
53 
26 
1 1 
. 3 
2 
1 5 
12 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e. ι 
etc 
tt4 
ttt 
ttc 
tst 
7C4 
72 2 
7 4L 
ICLc 
ILle 
IC2C 
ICiC 
1C3C 
ICjl 
1C22 
1C4C 
Lil 
tei 
CC2 
CC2 
CC4 
CCS 
L22 
Cit 
Cie 
C2C 
C22 
C24 
CJo 
C2t 
C4L 
C42 
C4t 
L5C 
C5¿ 
C5t 
etc 
L6¿ 
Lt4 
etc 
Ceo 
¿C4 
2Ct 
2l¿ ¿¿e ¿¿4 
¿7t 
26t 
J¿¿ 
;iC ise 4CC 
4C4 
4l2 
41t 
4tC 
464 
5C4 
512 
524 
52 t 
CC4 
t Cc 
tlt 
t¿4 
ttL 
tt4 
ttt 
.04 
I2C 
73¿ 
73 t 
(4L tee 377 
icee leu 1C2C 
IC2L 
1C2L 
1C21 
1L32 
1L4L 
LST 
LLl 
LCI2 
CCJ 
eC4 ees 
C i l 
L¿4 
C2t 
C2t 
C2C 
C22 
C34 
C3t 
CJc 
t4C 
L42 
C4t 
C4t 
C5C 
L52 
C54 
Cit 
Lia eoe Cc, 
Ct4 
Cet 
Let 
M E N G E N 
EWG­CEE 
522.2t 
France 
ENCktS C 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 l­PR IMtKie 
LRLLKFoKotN 
54 
34 
t 
SS 
2 s 
1 
30 
S 2I2 
4 24t 
2 C75 
1 4tS 
1 tt¿ He 14t 
U t 
l'i 
1 ¿52 
¿16 
4C/ 
5S 
03o 
at 
130 
13 
. . 4 
, , ­
003 
laO 
114 
33 
110 
U 
• 
1 
3 
. . 12 
5 
. 22 
316 
702 
470 
137 
143 
1 
3 
3 
ETC PR C E R A M Q L E 
PlUPtNTt F. KERAM / GLASINO. 
3 532 
4 6t2 
4 43t 
IL 175 
S SSO 
t5 
52 
112 
111 
HC 
24C 
1 ¿51 
1 lit 
1 394 
¿ 44 S 
46 eis 1 CL5 
7 
1 314 
¿1¿ 
1C4 
45S 
1 C¿¿ 
314 
35 
5C 
34C 
2c 
24 
461 
ICt 
134 
¡ t i 
i l 
ι t 
te 
ec 23 7 
111 
iti 
12 
¿t 
24 
245 
4¿ 
1 ¿as 
¿51 
si 
21 
t 
7 
2 
¿34 
6 
4S 
4C 
17 421 
te 6t3 
33 ¿2C 
IC 461 
5 ¿bl 
4 612 
131 
21 
2 121 
2C3 
¿7 
514 
13a 
15 
3 
2IS 
10 
¿ 
111 
OB 
15 
67 
1 
3 
a 
10 ee 
. . 18¿ 
33 
45 
. . . . . . 1 
12 
i 
. 1 
a 
2 
1 
. 2 
. , ¿ 
¿ 
, , • 
1 duo 
öal 
53C 
433 
3C3 
¿S 
37 
71 
1 324 
822 
70 
702 
10 
35 
16 
5 
13 
231 
9 
176 
¿9 
470 
, . 13 
. , 75 
. . . , 10 
105 
, 3 
2 
15 
. 1 
2 
1 
. 10 
30 
4 
2 
. 3 
. . , 1 
4 2S4 
2 985 
1 UJO 
342 
¿06 
105 
13 
2 
5 
e 
17 
38 
20 
522.32 V E k M S , P E I M U R E S EAU LACKt . WASStkFARBtN , 
16 116 
14 ICS 
3 ee¿ 
s eel 
3 5s¿ 
2 57 7 te 13t 
1 C 76 
i ¿51 
1 ISS 
¿ ¿53 
5 C7C 
1 573 
645 
SI ι 
71 
2 5 6 4 
2 e i t 
361 
41 
2te 
C¿ 
¿¿1 
311 
l a i 
111 
I C . 
1 359 
161 
6C9 
tS5 
54 7 
. 2 
1¿ 
ld 
1 
¿ee 
7 
23 
1C7 
1 
14 
¿1)7 
Π 
41 
37 
4 
5 
1 
¿ 
1¿ 
2 
3 884 
2 Oli 
737 
187 
91 
a 
19 
46 
21 
93 
2C7 
13 
26 
26 
3 
4 
315 
35 
, a 
2 
. 3 
5 
6 
8 
199 
315 
465 
486 
5 
7 
31 
3 
22 
6 
2 
32 
12 
7 
2 
1 
. 34 
9 
5 
l ' i 
2 
3 
421 
330 
665 
13B 
105 
57 
. . 4a 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
1 
1 
EIC 
USM 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
22 
8 
a 4 
3 
1 
1 HUILE , jSW. 
49a 
613 
a 
¿C2 
440 
441 
22 
63 
364 
840 
J8d 
637 
93o 
354 
211 
¿45 
4L 
305 
67C 
5 7 
. . 58 
6 
30 
5 
3 
53 
6 
6 
3 
2 
1 
4 
1 
3 
ι 
1 
49 
34 
6 
12 
15 
5 
8 
609 
000 
856 
137 
741 
17 
5 
72 
115 
963 
385 
a 
610 
45 
53 
47 
131 
340 
203 
703 
683 
298 
122 
34 
581 
533 
7 
80 
130 
92 
426 
022 
57 
. , 346 
26 
a 476 
3 
134 
117 
24 
9 
5 
79 
357 
05 
350 
5 
22 21 
¿29 
42 
¿26 
231 
89 
31 
a 2 
2 
¿52 
0 
40 
3o 
• 
173 
272 
235 
130 
906 
3 
. 7 59 
ETC 
370 
ooó 
3b9 
. 020 
436 
3a 
12 bùi 
l i b 
771 
516 
4 16 
595 
353 
492 
2 
¿la 
513 
¿47 
. 329 
, 208 
¿73 
433 
435 
173 
Italia 
331 
50 
228 
123 
32 
3 
. 22 
294 
1 
2 
120 
a 
2 
, a 
16 
. a 
200 
6 
49 
52 
6 
202 
1 19Õ 
33 
45 
2 
6 
lì 
2 260 
417 
534 
272 
79 
1 230 
364 
131 
121 
139 
. 62 
3 
6 
5 
1 
3 
231 
4 
32 
47 
31 
703 
313 
31 
. 2 
. a 
1 
3 
4 
81 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
660 
664 
608 
680 
696 
7 04 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
C05 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
224 
276 
288 
322 
330 
390 
400 
404 
412 
416 
480 
484 
504 
512 
524 
528 
604 
608 
616 
624 
660 
664 
680 
704 
720 
732 
736 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
05ο 
058 
060 
Oo2 
064 
066 
068 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPUN 
HUNG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
1SLAN0E 
U L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AJTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGGSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HUNGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
5 
4 
2 
2 
1 
L 
1 
3 
3 
1 
4 
26 
11 
5 
2 
2 
1 
12 
U 
5 
7 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
67 
28 
11 
71 
10 
41 
10 
52 
767 
322 
463 
225 
734 
151 
173 
245 
831 
775 
437 
276 
624 
135 
27 
91 
324 
154 
277 
429 
593 
621 
174 
158 
428 
547 
U 
652 
315 
101 
347 
296 
142 
64 
47 
118 
10 
34 
261 
43 
52 
79 
34 
16 
43 
21 
108 
42 
130 
24 
26 
34 
57 
32 
444 
96 
160 
36 
20 
32 
92 
188 
43 
161 
98 
561 
055 
940 
387 
473 
351 
58 
66 
815 
154 
488 
29 3 
400 
429 
04 2 
62 
116 
048 
766 
323 
183 
156 
040 
664 
021 
67 
555 
613 
429 
3 3 
387 
112 
30 8 
433 
504 
454 
33C 
France 
2 
. . 19 
10 
6 
1 
­
1 589 
266 
335 
102 
55 e 
88 
156 
29 
. 202 
54 
652 
237 
21 
. 6 
110 
19 
7 
20 
32 
21 
107 
37 
119 
64 
45 
14 
1 840 
1 144 
3 74 
218 
279 
14 
66 
42 
, 982 
159 
457 
586 
292 
. . 3 
15 
13 
7 
291 
7 
27 
130 
1 
20 
222 
e 33 
39 
4 
5 
2 
3 
18 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. . . 9 
. . . • 
1 113 
739 
218 
91 
156 
27 
. • 
404 
. 230 
21 
179 
15 
. 13 
4 
2 
3 
68 
3 
1 
41 
. 8 
132 
. . 3 
. . . 17 
. . . ■ 
. . 36 
. 4 
1 
. 14 
a 
a 
. 2 
1 
. . 5 
. U 
1 
3 
■ 
. 3 
a 
a 
. . 1 
« 
1 235 
833 
301 
108 
98 
36 
. 3 
2 141 
a 
1 525 
643 
142 
100 
a 
a 
24 
52 
25 
88 
15C 
12 
24 
27 
3 
5 
234 
35 
a 
. . 1 
. . 2 
Nederland 
3 
19 
5 
. 35 
1 451 
507 
122 183 
217 
1 
6 
9 
155 
855 
a 
2 399 
2 20n 
21 
a 
15 
65 
9 
38 
13 
4 
35 
33 
17 
10 
6 
. 91 
31 
12 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
1 
27 
18 
a 
1 
4 
. . . . . . . . 12 
. 1 
. 15 
6 
. 1 
1 
1 
. . . 6 
2 
4 561 
10 680 
5 608 
275 
192 
99 
. a 
137 
4 280 
4 652 
a 
6 211 
433 
404 
19 
47 
386 
622 
415 
592 
634 
339 
185 
126 
34 
62? 
525 
45 
a 
. 108 
10 
51 
10 
13 
31 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
62 
?! 
1 1 
24 
30 9 
17 
979 
7 1 " 
715 
589 
345 
31 
11 
169 
146 
71 1 
149 
a 
008 
58 
27 
57 
136 
124 
229 
278 
553 
540 
928 
136 
289 
403 
11 
254 
235 
68 
25B 
296 
6 
a 
a 
109 
9 
7 
24? 
7 
51 
71 
31 
2 
29 
20 
108 
24 
125 
19 
14 
32 
49 
32 
417 
81 
143 
35 
17 
24 
53 
132 
43 
135 
94 
• 140 
014 
143 
851 
808 
8 
a 
175 
452 
784 
ISS 
. 26 n 
177 
43 
65 
630 
072 
869 
493 
901 
677 
4"7 
b-Ί 
7 222 
370 
31? 
. 345 
2"Ò 
379 
4W9 
417 
?17 
VALEUR 
Italia 
635 
100 
433 
260 
5« 
4 
a 
43 
126 
7 
4 
204 
a 
20 
. . 9 
. 
50 
1 
24 
65 
4 
115 
5 
. 304 
9 
19 
87 
18 
2 
4 
a 
. 1 
i 1 
6 
2 
39 
20 
1 160 
341 
294 
104 
67 
• • 458 
281 
70 
121 
89 
. 69 
. 4 
5 
5 
l 
3 
ΙΘΟ 
5 
21 
41 
27 
6R5 
262 
?P 
. ? 
. ? 
1 
2 
4 
78 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir ñores por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
L7L 
¿CC 
2C4 
20t 
¿1¿ 
216 
¿¿C 
¿¿4 
l¿t 
tl¿ 
t i t 
24C 
¿44 
¿4t 
¿ee 
264 
¿et 
¿7¿ 
¿lt 
¿ee 
¿64 
¿ee 
2C¿ 
3C6 
21C 
314 
218 
3¿¿ 
2¿e 
22C 
224 
336 
24¿ 
24t 
254 
2t2 
266 
jie 
274 
JSC 
4CC 
4C4 
412 
41t 
42C 
42C 
42¿ 
436 
44C 
45t 
4tt 
4tt 
4 ƒ t 
4t0 
4t4 
466 
4S2 
4S6 
5CC 
5C4 
5ce 
íl¿ 
51e 
52C 
524 
tic 
tee 
cC4 
tCt 
tl¿ 
tlt 
t¿C 
24 
■ e 
L 
r 
, , t«­l 
C40 
t5c 
tCt 
tt4 
et 
c/t 
t:C 
ts¿ 
est 
IOC 
'1C1 
7Ct 
12C 
7¿e 
732 
72t 
Í4C 
ece 
6C4 
e¿c 
S5e 
S62 
37 7 
U L C 
U 1 L 
1L2Û 
ie¿e 
1C2L 
1C21 
1C32 
1C4C 
L3l 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
CC5 
C¿2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
523 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 2 
ice 
4S 
27 
lt 
¿t 
t 
t 
t 
, ­. a 
. 2¿ 
¿2 
4¿7 
51C 
344 
¿tt 
44t 
14t 
1C2 
ICI 
137 
163 
1S1 
¿¿C 
4ce 
114 
4S 
117 
cit 
166 
¿1¿ 
¿54 
¿ol 
977 
4JS 
15 
5S1 
311 
¿tt 
te 
o¿ 
376 
¿C3 
146 
ice 
04 
te 
¿3 
¿JJ 
5S¿ 
les 
5C3 
7t 
7¿ 
¿7 
16 
31 
43 
34 
¿5 
26 
4Í4 
¿e 
¿53 
46 
¿25 
15 
475 
¿e7 
45 
182 
¿2 
131 
¿e 
¿s 
IS 
152 
¿ct 
52C 
463 
366 
tl¿ 
35 
t7 
lt5 
t77 
tst 
OC 
¿1 
5S 
¿4C 
lee 
ss 
t4 
¿3 
72C 
lt 
tt 
52C 
476 
1¿S 
t 
46 
¿b'i 
l t 
¿IC 
i t i 
36 
32S 
¿50 
4¿ 
3t4 
t¿t 
SS3 
0 70 
t4t 
CoE 
743 
SSC 
¿¿¿ 
I2I 
¿55 
t4 
14 
25t 
I2 
France 
V E R M S . 
LACKE 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
3 
1 
13 
0 
5 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
P 6 I M U R E S 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
EAL 1 FLILE · ETC 
. hASSERFARBEN , USW. 
14 
3as 
340 
¿C4 
34 
3J 
ici 
135 
175 
191 
¿IC 
357 
97 
a 9S3 
313 
188 
¿45 
54 
S¿4 
435 
. 584 
308 
6 
. ¿ 
61 
19 
■3 
lå 
4 
lea 
548 
30 
4 
1 
, a 
. 7 
7 
420 
a 
. , 16 
. 284 
3 
4 
. 1 
a 
. 7 
3 
18 
1 
3 
55 
5 
a 
2 
21 
160 
7 
3 
9 
5 
¿C 
31 
31 
4S 
3Î 
57 
3CC 
231 
024 
416 
876 
726 
C74 
SJ2 
64 
J42 
13 
¿2 
27 
192 
52 
40 
21 
99 
. 4 
5 
2 
1 
1 
22 
i 
6 
110 
169 
53 
16 
2 
58 
61 
213 
174 
53 
9 507 
6 819 
906 
497 
1 777 
249 
1¿3 
5 
1 
33 
7 
1 
3 
133 
35 
86 
. 3 
. 4 
6 
1 
39 
63 
25 
173 
2 
9 
131 
41 
i 5 
1 
20 
6 
10 
125 
73 
11 
55 
6 
37 
U 
24 
20 
75 
20 
25 
12 
15 
17 
6 
18 
2 
2 
26 
61 
26 
245 
5 
2 
15 
473 
3 
2 
4 
1 
6 
4 
, 12 
4 
174 
144 
220 
235 
2 96 
5 
9 
23 
715 
235 
53 
15 
43 
220 
15 
40 
51 
2C7 
a 
6 
384 
353 
. , . 46 
. 142 
13 
1 
21 
. 364 
33 101 
20 752 
6 022 
3 782 
5 798 
155 
898 
163 
1 
36 
100 
3 
37 
12 
44 
2 
. 1 
. 6 
4 
1 
10 
03 
4 
179 
22 
. 58 
1 
3 
9 
2 
. 49 
2 
10 
23 
1 
2 
45 
52 
3 
5 
20 
ai 449 
43 
55 
12 
1 
25 
¿5 
¿5 
U 
2 
1 
2 
a 41 
197 
. 2 
. 40 
170 
20 
124 
24 
29 
7 
52 
U 
139 
64 
57 
188 
18 
64 
67 
80 
90 
a 
3 
6 
8 
149 
53 
9 
23 
259 
9 
1 
54 
92 
126 
6 
48 
287 
36 
96 
183 
13 
a 
. . • 
41 794 
18 645 
17 782 
13 350 
3 489 
115 
23 
1 878 
LGILELRS PR PEINTURE ARTISTIQUE 
HARBEN FLEH KLNSIMALER 
li 
6 
IOC 
1 
8 
¿ 
1 
5 
55 
160 
13 
51 
2 
49 
a3 
35 
. 102 
9 
Italia 
2 
1 
2' 
25' 
3' 
1. 
1 
2 
12( 
1 
14 
1 
13 
1 
8< 
1 
10 
1 
1 
5 
1 
4 
5 
2 25 
4 
5 99 
75 
1 55 
34 
1 27 
15 
1 
U 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
070 
200 
204 
20B 
> 212 
> 216 
1 220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
> 260 
264 
268 
1 272 
) 276 
280 
2B4 
288 
1 302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
3 30 
1 334 
1 338 
1 342 
346 
E 354 
362 
366 
370 
! 374 
> 390 
1 400 
1 404 
. 412 
416 
420 
428 
432 
436 
) 440 
456 
l 460 
468 
476 
480 
) 484 
488 
492 
496 
500 
1 504 
l 508 
512 
516 
520 
524 
Ì 528 
! 600 
) 604 
) 608 
Ì 612 
f 616 
i 620 
> 624 
S 628 
632 
636 
640 
644 
648 
> 656 
l 660 
L 664 
668 
676 
1 680 
692 
696 
l 700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
1 740 
3 B00 
1 804 
820 
3 950 
2 962 
977 
3 1000 
5 1010 
3 1020 
3 1020 
5 1030 
3 1031 
. 1032 
2 1040 
9 001 
1 002 
t 003 
004 
005 
022 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUR1TAN 
.MAL I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHCMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
MAURICE 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
303 
443 
840 
251 
256 
167 
60 
71 
122 
89 
94 
112 
279 
94 
29 
125 
656 
930 
122 
117 
193 
502 
170 
U 
294 
179 
251 
54 
43 
210 
111 
86 
60 
38 
43 
23 
615 
741 
223 
718 
103 
129 
25 
U 
28 
26 
27 
35 
15 
748 
17 
153 
45 
240 
12 
284 
154 
51 
191 
60 
181 
35 
46 
31 
174 
148 
394 
362 
220 
624 
28 
10s 
116 
466 
384 
67 
13 
39 
112 
232 
179 
60 
23 
546 
20 
51 
343 
466 
48 
10 
32 
574 
54 
258 
380 
58 
7 53 
1 968 
52 
328 
B8 560 
39 765 
26 185 
16 900 
17 704 
3 816 
3 796 
2 554 
197 
381 
79 
25 
419 
23 
France 
. 9 
305 
836 
186 
13 
42 
a 
71 
120 
86 
94 
106 
269 
74 
1 
7 
637 
470 
98 
113 
40 
467 
167 
. 288 
178 
5 
1 
2 
22 
17 
. 1 
. U 
5 
579 
709 
1 
26 
6 
U 
716 
20 
153 
13 
25 
U 
12 
69 
4 
1 
4 
3 
2 
15 
2 
. 1 
9 
10 
43 
16 
2 
. 
27 
19 
37 
732 
U 393 
2 184 
1 165 
643 
7 966 
3 28C 
3 175 
75 
17 
13 
1 
116 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
23 
1 
1 
1 
16 
. Nederland 
. r IB 1 6 
a 
4 
> 77 
27 
44 
a 
a 
3 
a 
3 
5 
1 
18 
> 38 
1 1 
123 
1 
4 
> 87 
.2 8 
. 1 
4 
1 
E 14 
45 4 
21 7 
10 79 
49 38 
5 
2 25 
3 3 
1 29 
1 
12 
23 
) 17 
. 65 
l 23 
20 
9 
U 
U 
5 
6 
1 
1 
14 
30 
14 
148 
6 
2 
12 
283 
1 
1 
2 
1 
6 
JE 
. 12 
5 
i 
65 94 
119 152 
37 110 
18 235 
l 5 
7 
23 18 
29 380 
132 127 
5 
3 
6 35 
4 45 
78 
45 
1 U 
20 
6 
63 
8 
1 28 
99 
17 
41 
46 
, . 3 148 
. . 5 6 
219 
321 
, · , . . , 54 
, . 91 
U 
2 
14 
, , . , 328 
5 25 022 
1 15 576 
5 5 179 
1 3 163 
5 3 715 
9 107 
3 532 
, 223 
9 90 
227 
5 
1 23 
9 100 
3 
Deutschland 
(BR) 
. 36 
120 
2 
39 
16 
56 
1 
a 
a 
. 3 
2 
1 
10 
52 
4 
221 
23 
. 47 
. 2 
7 
2 
. 70 
4 
13 
22 
1 
1 
31 
29 
2 
6 
12 
. 149 
662 
70 
116 
14 
. 23 
20 
21 
16 
1 
1 
3 
5 
39 
203 
. 1 
■ 
48 
178 
58 
173 
34 
46 
19 
68 
9 
148 
82 
53 
268 
15 
84 
62 
44 
56 
. 4 
6 
8 
213 
122 
12 
23 
284 
U 
. 61 
129 
45 
10 
32 
493 
54 
144 
294 
55 
7 
a 
. • 
40 715 
16 992 
17 661 
12 357 
3 914 
123 
17 
2 148 
86 
136 
59 
194 
17 
V A L E U R 
Italia 
15 
3 
9 
a 
22 
136 
41 
10 
a 
2 
a 
. 3 
17 
a 
13 
4 
116 
a 
a 
b 
b 
ι a 
a 
Ί a 
a 
77 
6 
80 
1 
3 
• . • 2 
4 
6 
7 
4 
. . . . 1 
7 
. 1 
. . a 
15 
a 
a 
a 
a 
10 
1 
a 
a 
a 
a 
93 
13 
74 
R 
19 
78 
5 
s 
12 
1 
57 
?Ô 
'. 38 
1 968 
52 
• 
5 074 
562 
1 391 
287 
993 
97 
9 
104 
12 
1 
1 
a 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ■ 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
C26 
C J C 
C2¿ 
CJ4 
L3t 
C26 
C4C 
C42 
C5L 
C5t 
Ct4 
2C4 
¿Ct 
212 
22L 
274 
25C 
4CC 
4C4 
412 
416 
4tC 
46C 
464 
5C4 
5C6 
512 
51t 
tC4 
tlt 
t¿4 
tee ttc 7C4 
132 
14C 
ecc 62C 
1CC0 
lcie 1C2C 
1C2G 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
L37 
CCI 
CC¿ 
LC3 
CC4 
eC5 e¿t C3C 
C2¿ 
C24 
C3o 
C2t 
C4C 
C46 
ese C5¿ 
Íl2 
ice 
ÍCLC 
íeic 1C¿C 
11.20 
1C3C 
1C31 
1CJ2 
U 4 C 
CSI 
IS 
S3 
19 
¡1 
116 
41 
¿2 
le 23 
10 
5 
S 
3C 
11 
i 
i 
¿¡ 
44 
52 
IC 
i 
9 
9 
¿3 
17 
4 
17 
7 
e 12 
12 
17 
13 
¿1 
4 
15 
36 
4 
1 631 
691 
573 
315 
342 
11 5C 
23 
533.34 
157 
as 12 
¿53 
se 18 
53 
35 
114 
117 
75 
2C 
15 
16 
47 
31 
3C 
1 272 
565 
522 
4CC 
274 
25 
4¿ 
5 
CCI 
L C 2 
CCJ 
CC4 
C05 
L ¿ 2 
C ¿ 4 
L ¿ t 
C 2 t 
L3C Cli 
L24 
L26 
03t 
CsC 
C4¿ 
L4e 
C3L 
L52 
C64 
ttc 
Ct u 
¿04 
2Ct 
¿ 1¿ 
2le 
¿20 
¿4t 
27¿ 
¿7t 
266 
2C¿ 
314 
Jlt 
22¿ 
j34 
24t 
2e¿ 
LCILtLRS PR FEIMLRE AR1ISIKLE FARBEN FUER KLNSIMALER 
2 2 1 10 
1 
2 
6 3C 17 
1 
4 
226 118 22 13 84 IC 46 2 
20 16 4 
'LEÈREITETÉ ilKKATlVE 
73 10 2 1 61 19 27 
2 
89 
190 142 30 27 18 2 
5 10 18 
5 
15 
5 12 37 
6 
1 
10 
i 
2 
1 
532 279 192 
93 41 
2 19 
49 
22 
164 
1 
35 24 1C4 11 1 13 
465 236 192 164 37 
15 
5 MORTIER , ENDUITS . MASTI K I I T E UND SPACHTELMASSEN 
3 5 7 4 
5 232 
4 1 7 8 
3 4 0 4 
1 1 4 3 
1C4 
34 
e t 
3 0 4 
1 C 5 1 
3 6 6 
1 2 C 5 
2 5 1 3 
1 C 3 4 
1 4 5 
4 C t 
4 C 5 
3 6 2 
77 
4 
16 
1 C 5 4 
56 
75 
1 4 9 
1 Í C 
6 2 
7 5 
26 
7 2 
5 1 
27 
¿ t 
1 1 6 
7 ¿ 
¿ 4 3 
OC 
1 ¿ ¿ 
1 C47 
87 
.2 7 4 4 
1 3 8 
4 7 8 
18 
3 
3 
3 
3 1 
2 C 1 
5a 
2 5 
64 
2 
64 
7 
5 0 
7 7 
1 4 6 
8 0 2 
61 
1 
3 
ï 
7 
17 
10 
54 
1 9 
3 
l a 
1 
J7 
60 
1 
46 
28 
19 
21 
9 
5 3 
2 
9 
1 0 7 
5 
2 4 1 
4 9 
1 2 0 
14 a l 
19 
12 
4 7 
3 3 
16 
9 
β 
2 
2 
5 
1 
16 
29 
12 
4 
5 
1 
9 
15 
16 
17 
7 
5 
13 
2 
17 
12 
2 1 
1 
1 4 
3 4 
8 3 1 
2 6 8 
3 5 3 
2 1 2 
2 0 7 
1 
2 
2 
57 
6 4 
52 
2 
10 
9 
9 
1 0 5 
7 4 
7 
1 5 
12 
46 
30 
30 
6 4 2 
1 8 1 
2 5 8 
2 0 8 
1 5 7 
4 
266 
160 
a 
5Θ3 
80 
71 
26 
63 
12 
37 
3 
52 
51 
24 
19 
2 
2 
50 
19 
301 
10 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
/ 
063 
1)12 
/»/ , 9 24
145 
Η 
4 
282 
unii il/ 
Ilo/ 
¿OS 
SUI 
II 
10/ 
/i 
1 311 
11 
4 
7 
5 
2 
19 
2 
li 
; 
4 
¿0 
3 
1 
2 
κ 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
056 
064 
204 
208 
212 
330 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
460 
480 
4 84 
504 
508 
512 
516 
604 
616 
624 
660 
680 
704 
732 
740 
800 
820 
Ι 1000 
) 1010 
2 1020 
Κ 
Ι 1020 
1 1030 
lu il 
4 
1. 
Κ 
3' 
I 
t 
1' 
37Í 
13 
ι 
l i . 
4< 
8 
, , 
3" 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
050 
052 
512 
708 
! 1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
Ι 002 
003 
) 004 
Ο05 
Ι 022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
Γ 036 
Ι 038 
ι 040 
Ι 042 
048 
) 050 
. 052 
064 
066 
068 
204 
! 208 
212 
) 216 
220 
248 
272 
276 
268 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
362 
366 
NLRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
HAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SJEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CHILI 
PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAHEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
HAURICE 
MOZAHBIQU 
44 
157 
67 
32 
247 
75 
52 
33 
40 
31 
U 
20 
68 
46 
16 
14 
32 
96 
68 
24 
10 
25 
IB 
51 
32 
U 
27 
10 
17 
17 
29 
26 
17 
30 
12 
18 
77 
12 
2 934 
1 103 
1 104 
632 
674 
31 
124 
55 
79 
39 
12 
110 
47 
19 
30 
22 
52 
76 
46 
11 
14 
11 
25 
25 
15 
769 
286 
318 
237 
160 
15 
18 
5 
1 050 
1 589 
1 068 
1 469 
350 
200 
21 
19 
129 
316 
167 
273 
926 
419 
84 
130 
280 
207 
22 
12 
11 
434 
34 
77 
46 
21 
81 
24 
47 
21 
17 
23 
27 
17 
38 
44 
18 
U 
10 
. 4 
5 
2 
19 
14 
68 
45 
12 
24 
12 
425 
147 
55 
30 
218 
26 
117 
5 
2 
2 
1 
13 
. . . . . . . 1 
. , . • 
55 
17 
6 
2 
31 
12 
U 
" 
559 
45 
1 177 
44 
95 
. 2 
2 
3 
2 
5 
64 
20 
15 
27 
2 
27 
3 
1 
1 
. 29 
76 
44 
. a 
21 
46 
l 
a 
21 
26 
7 
. . a 
. a 
42 
26 
1 3 
2 
4 
4 
2 
42 
1 8 9 
3 
10 
6_ 
33 
29 
17 
6 
14 
21 
31 
7 
119 
15 
11 
9 
28 
26 
6 
3 
1 
1 
. 6 
28 
62 
16 
. . . 16 
2 
8 
. . 3 
. 26 
, . . 4 
2 
7 
• 
952 
441 
369 
190 
98 
. 4 
30 
132 
31 
23 
106 
59 
41 
16 
12 
. 4 
3 
. 15 
2 
26 
59 
19 
8 
9 
1 
18 
33 
30 
1 
26 
10 
10 
16 
3 
26 
17 
29 
3 
16 
70 
• 
1 480 
475 
663 
408 
338 
1 
3 
22 
10 
66 
1 
1 3 
1 3 
4 5 
6 
1 
7 
ï 
1 
8 7 
7 2 
17 
94 
3 3 8 
2 5 9 
5 7 
3 2 
1 4 
1 4 
8 
12 
2 
1 9 
3 2 
9 
8 
2 6 4 
4 0 
27 
8 
3 3 
1 
8 
6 
6 
69 
45 
4 
13 
9 
24 
2 5 
15 
4 0 7 
1 0 8 
1 9 2 
1 3 4 
1 0 3 
2 
6 1 1 
6 7 3 
8 6 7 
243 
63 
7 
2 
1 1 8 
2 9 5 
1 6 2 
2 4 0 
793 
3 8 5 
49 
9 1 
26 
56 
9 
11 
6 
5 
2 1 
3 5 
14 
2 
16 
4 3 
19 
5 
1 4 
2 
26 
? 
6 
i o 
2 5 2 
2 
3 7 " 
1 
1 
2 
20 
69 
2 
3 
I 
1Ö 
I 20 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
# : Voir notes pa r produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
37C 
374 
35C 
400 
4C4 
46C 
464 
452 
5C4 
512 6 0 4 
6C8 
612 
t i c 
624 
626 
632 
6 2 6 
t t C 
664 
68C 
7CC 
7C4 
ecc 620 
550 
562 
ÍCCC 
I C I C 
1C2C 
1C¿0 
K 3 C 
1 0 3 1 
1C32 
1C4C 
CSI 
COI 
cc¿ CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
C3G 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
¿04 
¿Ca 
¿12 
216 
¿¿4 
226 
¿3¿ 
¿36 
¿40 
¿44 
¿48 
272 
26C 
¿64 
3C2 
3C6 
314 
216 
3 2 2 
3 2 t 
32C 334 
238 
346 
262 
27C 
274 
3 5 0 
4CC 
4 0 4 
4C6 
412 
426 
452 
4 5 t 
46C 
416 
4S¿ 
4se 
5¿e 
tec 6C4 
t¿C 
624 
6 2 6 
636 
etc 664 
cs¿ t S c 
7 3 t 
t l t 
t 2 e 
I C O L 
i c i e 1C2C 
1 , 2 . 
l e j e 
I L 2 i 
1CJ¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 J 2 
■i a 
17 S 
6 
5 
1 
5 4 1 
1 
France Belg 
33 f C R l l E R . ENÜ 
K I T T E 
I 2 J 
17S 
ie¿ ¿2 
lb 
¡ t t 
55 
Ie ¿16 
563 
17 
6C2 
i e t 
¿os 
33c 117 
¿44 
31 
ec 31 
43 
13 7 
7C 
U I 
ZZ 
53 
ace e 
533 4 
142 1 
5 6 1 
574 1 
557 
615 
C67 
UND SPA 
79 
177 
a 
U 
166 
, 4 
7 
2 
40 
S3 
1 
. . a 
a 
5 
. ica 
a 
289 
016 
C34 
639 
2 3 9 
34 1 
534 
1 
· " p E H f A ^ T E 4 U > 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
17 
2 
1 
I 
5C 
2 
23 
4 
1 
2S 
IC 
3 
7 
¿2 
55 
4 1 
36 
3 1 
5 
4C 
SC 
2 
1 
1 
7 
¿7 
1 
13 
se 64 
1 
3 
1 
5 
1 
7 
2 
162 
1 
¿ 
¿S 
4 
t 
ι ¿ 
1 
1 
14 
2 
¿ 
1 
4 
te 
C35 1 
14 
3¿ 
¿4 
s t s 
4 'li 
l i l 
ι 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
15 
2 
. 1 
50 
2 
23 
2 
1 
25 
10 
3 
7 
22 
55 
4 1 
36 
37 
5 
4C 
90 
2 
1 
1 
6 
27 
1 
13 
96 
64 
1 
2 
1 
5 
1 
7 
2 
162 
. 29 
j 3 
6 
1 
2 
1 
1 
14 
2 
2 
4 
6C 
C l 3 
u 26 
2 1 
970 
475 
354 
1 
T O N N E 
­Lux. 
L I T S CHTEL 
4C 
2 
. . 4 
a 
. t 
514 
584 
. 3 2 " 
IO2 
24¿ 
, 
: 
Nederland 
, l ­ A S I I C 
MASSEN 
1 
ί 55 
20 
5 
U 
4 
16 
IC 
2É 36 
7 
29 
1 1 4 
67 
, . • 
5 5 7 9 3 264 
2 462 2 091 
157 514 
12C 2 6 6 
2 9 6 0 3 5 1 
2 1 6 
76 
3 0 5 
QUANTITÉ 
Deutschland . , .. 
(BR) l t a h a 
t ETC 
16 
9 
6 
5 
2 0 
3 
6 
3 
U 
! 3 
1 
2 
lac 2G 
62 
36 
6 
19¿ 
4 ; 
4 
7 
25 
1 
4 
1 
1 
2 . 
¿t 
' 
­3 
. 2 
3 
12 
12 
: 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4B4 
492 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
25 6 1 6 
U S 6 2 4 
2 6 2 8 
1 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
4 6 8 0 
3 7 0 0 
15 
. a 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
2 2 95C 
52 
726 1 95C 
281 
831 
671 
597 
a: 
6oe 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
59 1 0 2 0 
4 2 7 1 0 3 0 
13 19 1 0 3 1 
5 2 1 0 3 2 
18 7 5 9 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 3 6 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SUUf.PROV 
PURTS FRC 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. H A U R U AN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOHEY 
.CAHEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
•BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
KENYA 
MAURICE 
•HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
• ST P .MIC 
MEXIQUE 
SALVADOR 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
•ANT.NEER 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
AFGHANISl 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
LAOS 
V IETN.SUC 
CAMBODGE 
FORMOSE 
•N .HEBRIC 
•OCEAN.FF 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
5 
3 
2 
1 
6 
5 
2 
2 
30 
42 
30 
38 
34 
45 
46 
18 
10 
46 
90 
10 
54 
90 
93 
24 
16 
25 
13 
30 
21 
14 
16 
27 
43 
15 
36 
907 
525 
344 
341 
525 
246 
234 
462 
24 
97 
21 
15: 
23 
21 
24 
26 
17t 
23 
21 
2C 
15 
U 
28E 
IE 
161 
IC 
45 
U 
142 
1000 DOLLARS 
France Belg. 
26 
4 2 
45 
a 
2 9 
10 
• 
43 
2 6 2 9 
1 8 2 5 
2 7 2 
2 0 4 
530 
176 
2 0 8 
2 
72 
2 1 
4 6 
15 
16 
15 
4 
1 3 3 
U 
13 
5 
2 
7 
2B6 
18 
1 6 1 
6 
U 
U 
142 
5 0 5 0 
16 16 
34 3 4 
U 111 
2 7 0 2 7 0 
184 184 
17 171 
176 176 
27 27 
1B0 180 
412 4 1 3 
18 16 
12 12 
U 11 
54 
131 1 3 1 
10 
61 6 0 
5 7 9 579 
4 3 4 4 3 4 
28 23 
132 13 
11 7 
3 0 3 0 
12 U 
10 9 
32 3 1 
13 13 
9 5 0 9 5 0 
29 1 
23 
123 123 
10 3 
32 16 
23 2 0 
3 7 32 
34 10 
31 3 0 
11 4 
13 7 
6 6 65 
3 1 3 1 
16 16 
35 
19 19 
399 3 9 9 
6 5 5 5 9 1 0 
322 154 
558 272 
299 198 
7 5 0 5 4 6 9 
397 2 395 
157 2 106 
25 15 
­Lux. 
3 
• 1 
■ 
■ 
. 
Nederland 
1 
IE 
a 
5 
39 
6 
46 
z\ 
1 
a 
9 7 
ΖΊ · 
1 
1 
16 
3 
8 
2 
2 1 
a 
a 
• 
7 8 5 1 1 5 2 
47¿ 7 4 7 
4 4 2 1 0 
36 120 
2 6 8 128 
43 3 
2 5 
6 6 
2 4 
25 
. 111 
8 
5 
9 
22 
43 
12 
8 
15 
13 
4 
2 
. 
3 ' 
19 
11< 
21 
23 
• * 7 
16 
3 
5 
24 
35 
745 
16E 
286 
101 
2 8 1 
2 
51 
u 
VALEUR 
Deutschland , ,. 
(BR) l t a l l a 
■ 
2Í 
34 
2F 
3' 
! 
. • 1 
3 
h 
• 8 
■ 
1 
43 
31 11 
;: '. 3 29 2 7 
1 HZ 
2 
1 
1 
:· Λ 14 
16 2 
Ζ 
5 
6 
• 15 
36 
5 108 1 2 3 3 
2 399 82 
2 3 9 9 4 1 9 
1 943 4 4 
292 3 0 7 
9 15 
ti 
1 
3 7 5 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Ltl 
LC. 
LC¿ 
CC2 
CC4 ee; C 2 2 
c¿t 
e¿c 
eje 
C2¿ 
C J 4 
C3C 
C jt 
L4C 
C4¿ 
C4t 
L5C 
L 3 2 
C56 
CcC 
C6¿ 
et 4 
Lea 
cte 
¿C4 
¿Ce 
2l2 
22C 
i l i 
He 
i b t 
l i e 
4C0 
4C4 
412 
41c 
12c 
44t 
4eC 
464 
tee 
5C4 
5C6 
;i2 
5 1t 
524 
5 ¿ t 
cC4 
t l t 
t i l 
t j t 
ttL 
C64 
67c 
ttC 
7ee 
7C4 
7ee 
1¿L 
(¿t 
7 2¿ 
7 2i. 
74L 
cCo 
377 
lece 
K I L 
IC2C 
ie¿c 
1C2L 
1LJ1 
1CJ2 
1C4C 
Cal 
eei 
CC2 
CC 3 
CC4 
LC5 
e¿2 
C¿L 
e¿c 
C3C 
CJ2 
C34 
C3t 
CJt c>e C4< 
C4 t 
L;L 
L5¿ 
L34 
cte 
e t2 
Ct4 
Ctt 
ett 
Cíe 
2C4 
2C6 
2lt 
t i e 
t i l 
¿et 
21t 
274 
J S L 
4Ce 
404 
412 
4 2 C 
4 Jt 
4 4 L 
444 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 4 1 . i e 
153 
¿c3 
15 7 
2 ', 
47t 
115 
t 
2¿ 
lie 
11 
tt 
753 
5C 
15 
lt i 
44 
4C 
32 
5 
45 
lt 
17 
t 
2 
9 
e 2 
2 
Ί 
1 
19 
es 
lt¿ 
lt 
1 
3 
1 
le 
ib 
¿ 
9 
Jl 
13 
ΐ 35 
14 
13 
¿5 
2 
17 
l2 
¿ 
15 
U 
e 1 
1 
136 
t 
4 
4c 
6 7 
4 ite 
1 562 
2 CJ3 
1 2t3 
42C 
IC 
t 
9fc * 541.30 
5C 
43 
44 
¿24 
7 S 
i t 
t 
1 
7 
16 
35 
16 
¿l 
25 
16 
14 
¿2 
I 1 
1 
1 
1 
a 
1 
2C 
i 5 
4 
1 
3 
34 
4L 
¿ 
1 
1¿ 
2 
France Belg. 
F R C V I K M I N E S 
TONNE 
­Lux 
QUANTITÉ 
., . . . Deutschland ., .. 
Nederland .g... Italia 
.7 VI A U N E S 
I­RLVI7AM1NL UNO VITAMINE 
7 b 
64 
166 
¡a 1 
1 
1 
25 
lo 
142 
3 
1 
13 
6 
1 
a 
2 
9 
15 
44 
11 
30 
11 
¿¿ 
634 
426 
¿0¿ 
194 
98 
10 
3 
28 
A N I I B I L T I L U E S 
A N T I B I O T I K A 
107 
55 
BESTIMMUNG 
DESTÍNATION 
2 20 12o 45 001 
84 102 
25 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
. 
t 
95 1 
) 157 . 10 
E 38 319 
13 171 
i Ζ 
4 11 
3 13 62 
> 6 
! 14 
, 7 599 4 8 32 
l 2 1 
40 9 
1 
10 
2 
6 
6 
3 
1 
1 
i 2' 
i 14 
1 
1 
I 2 
! 3 
L 002 
1 003 
¡ 004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
ì 034 
) 036 
1 03B 
040 
I 042 
; 046 
E 050 
! 052 
058 
) 060 
1 062 
064 
066 
> 068 
204 
208 
212 
Γ 20 
272 
346 
382 
E 390 
Ζ3 400 
1 6 404 
8 412 
3 
a 
Κ 
! 2 
1 
> 2­
1C 
Ι 
. 
! i 2 ' 9 1 
, 
1 
) 55 
! 30 
'. 15 
! 6 
> 4 
> t 
! 11 
1! 
1. 
t 
, ι 
I i 
6 
, 2 20' 
) 64. 
ì 1 28 
I 90'. 
ι zo 
1 
7" 
> 54 
16 
! 25 
5 
Ι 6 
3 
1 
I 
2 
i 
ï 7 
1 
E 
1 
" 
1 5 4 
. 4 
) < 
1 
4 
> 1 
3 
4' 
2 
1' 
3( 
1' 
2 
1' 
1 
2 
1 
' 
5 
2 ; 
1. 
416 
428 
44 8 
480 
484 
500 
504 
508 
I 512 
516 
524 
1 528 
) 604 
616 
ί 624 
636 
E 660 
664 
676 
E 680 
> 700 
E 704 
E 708 
720 
728 
7 732 
E 736 
740 
) 800 
977 
! 1000 
> 1010 
ì 1020 
E 1020 
7 1030 
1031 
1032 
> 1040 
E 001 
1 002 
1 003 
> 004 
005 
7 022 
> 026 
028 
030 
ι 032 
ι 034 
! 036 
1 038 
040 
! 042 
> 048 
! 050 
052 
054 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
E 208 
216 
1 220 
244 
288 
> 318 
322 
374 
! 390 
400 
404 
412 
428 
t 436 
440 
444 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALlfc 
R O Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURClUIE ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
■ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
KENYA 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
HALAYS1A 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ΟΛΝΕΜΑΗΚ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGtRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.TCHAD 
NIGERIA 
.CUNGOBRA 
.CONGULEO 
.REUNIUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
2 
34 
12 
14 
7 
4 
4 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
627 
622 
408 
951 
357 
822 
32 
183 
657 
137 
788 
968 
240 
178 
556 
243 
182 
413 
26 
302 
116 
192 
79 
16 
20 
51 
40 
879 
U 
43 
27 
254 
478 
631 
321 
11 
29 
20 
152 
251 
35 
120 
343 
147 
12 
38 
341 
27 
56 
256 
39 
231 
166 
17 
51 
83 
95 
81 
33 
13 
364 
65 
60 
431 
20 5 
798 
964 
601 
855 
246 
42 
55 
776 
429 
042 
838 
629 
428 
710 
299 
21 
24 
130 
623 
66 7 
332 
714 
397 
404 
448 
945 
65 
14 
74 
22 
76 
41 
15 
48 
140 
10 
572 
59 
27 
45 
73 
10 
262 
415 
171 
585 
34 
17 
40 5 
224 
France 
. 635 
588 
2 516 
1 410 
100 
3 
72 
138 
. 297 
2 264 
19 
16 
120 
51 
30 
14 
9 
44 
73 
139 
31 
8 
20 
51 
14 
639 
U 
35 
3 
111 
8B0 
8 
98 
4 
2 
17 
25 
10 
19 
16 
loo 
14 
. 18 
39 
1 
6 
102 
29 
S 
7 
16 
33 
. 18 
23 
11 
. 572 
2 
26 
290 
• 
11 595 
5 169 
4 984 
2 906 
1 52 3 
36 
53 
318 
. 482 
50 
1 982 
1 435 
432 
5 
. 2 
19 
14 
35 
53 
130 
152 
57 
75 
32 
65 
. 17 
10 
a 
, . 21 
4 
a 
163 
59 
1 
a 
. . 26 
161 
8 
24 
6 
1 
43 
120 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ L u . . Nederland 
30 677 
282 
82 
22 1 103 
7 2 2 1 
156 
17 
31 
22 
46 
14 
364 
54 
12 
3 369 
73 
24 
67 
17 
54 
15 
, 2 
. . 2 
■ 
. a 
57 
a 
10 22 
44 8 
88 
9 
a 
a 
1 
4 
20 
3 
7 
65 
2 
. 5 
27 
1 6 
2 
15 
r 
8 
20 
• 1 
2 
13 
1 
20 
2 
130 
1 
. 113 
­
189 5 041 
141 2 282 
40 2 355 
37 954 
3 293 
! 2 
112 
466 
517 
109 
41 1 716 
1 755 120 
19 
10 
4 
3 
4 
3 
1 
10 
1 
Í Ì 
> 
) 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2 
2 
15 
4 
6 
3 
1 
1 
704 
644 
199 
a 
719 
566 
12 
80 
361 
87 
222 
099 
153 
94 
922 
4 
122 
278 
. 96 
11 
51 
45 
3 
a 
. 26 
118 
. 8 
12 
110 
83 
513 
106 
7 
26 
2 
120 
189 
13 
93 
165 
118 
1? 
4 
244 
7 
48 
56 
8 
192 
121 
a 
14 
14 
31 
53 
2 
U 
440 
51 
30 
15 
205 
291 
766 
162 
575 
943 
1 
. 215 
376 
127 
30 
■ 
118 
1 
12 
. 5 
75 
99 
55 
123 
19 
45 
16 
1? 
16 
15 
60 
19b 
15 
4 
. 
V A L E U R 
Italia 
216 
41 
39 
310 
. . . . 4 
4 
50 
261 
14 
55 
14? 
115 
6 
54 
. 108 
17 
. 3 
3 
. . . 65 
. 2 
II 
67 
27 
108 
■ 
1 
. 3 
32 
. 4 
13 
13 
a 
11 
31 
12 
. 3 
23 
18 
1 
3 
67 
33 
4 
. . 24? 
11 
4 
13 
• 
2 282 
606 
1 060 
383 
479 
? 
131 
2 463 
916 
649 
B90 
. 258 
27? 
21 
17 
36 
510 
1 577 
111 
533 
1 159 
293 
373 
913 
14 
50 
. 75 
25 
15 
15 
35 
10 
408 
. 26 
45 
56 
10 
176 
2 244 
163 
2 165 
13 
1? 
362 
104 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
I9I 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
esi 
44e 
472 
46C 
464 
5CC 
5C4 
5C6 
512 
51t 
52C 
5¿4 
52t 
tC4 
6C6 
616 
624 
ttc 664 
666 
676 
eec 666 
652 
656 
7CC 
7C4 
ÏC6 
72C 
724 
72 6 
732 
736 
74C 
8CG 
6C4 
577 
1CCC leio 1C2C 
1C2Ü 
1CJC 
1C31 
1C22 
1C4C 
esi 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ees C2¿ 
C26 
tJC 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C4t 
C5C 
C5¿ 
C56 
C6C 
C6¿ 
064 
C66 
C68 
¿C4 
2C6 
2¿C 
232 
2¿2 
27C 
262 
35C 
4CC 
4C4 
41¿ 
44 6 
46C 
464 
5CC 
5C4 
see 51¿ 
5¿4 
5¿6 
616 
624 
66C 
664 
676 
C6C 
668 
65¿ 
7CC 
ÏC4 
7C6 
Ï2C 
126 
72¿ 
736 
74C 
eco 577 
lece 
ICIC ic¿e 1 Ei. 
1C2C 
le jl 
1C3¿ 
1C4C 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
541.3C J M l o l L I K L t S 
A M I B I C U K A 
5 5 a a a 
¿ 
7 1 
IC 1 
IC i . 
16 3 
12 3 
a a a 
1 
1 
3 
¿ a . 
3 a a 
5 5 
9 4 
22 6 1 
1 
3 J 
¿1 4 
i . '. 1 1 
16 . 4 
EE 
3 
1 a a 
IC 
21 8 
10 2 
13 
2 
1 
57 57 
1 203 257 40 157 
417 168 25 IOC 
301 34 9 
121 14 4 
255 50 6 
12 3 1 
2 a a a 
IC 5 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) ltalla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
59 448 CUBA 
2 472 TRINIO.TO 
3 3 480 COLOMBIE 
9 484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
1 8 504 PEROU 
1 12 308 BRESIL 
8 1 512 CHILI 
516 BOLIVIE 
1 520 PARAGUAY 
1 524 URUGUAY 
3 528 ARGENTINE 
2 604 LIBAN 
608 SYRIE 
1 2 616 IRAN 
4 624 ISRAEL 
2 3 660 PAKISTAN 
15 664 INDE 
1 668 CEYLAN 
676 B1RHANIE 
2 15 680 THAILANDE 
688 VIETN.NRD 
1 692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
12 700 INDONESIE 
11 704 MALAYSIA 
3 708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
l 724 COREE NRD 
8 2 728 COREE SUD 
13 . 732 JAPON 
1 7 736 FORMOSE 
13 740 HONG KONG 
1 1 800 AUSTRALIE 
1 . 804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
126 623 1000 H 0 N D E 
53 131 1010 CEE 
25 233 1020 CLASSE 1 
6 97 1020 AELE 
46 253 1030 CLASSE 2 
1 7 1031 .EAHA 
2 1032 .A.AOH 
2 3 1040 CLASSE 3 
"»•"«•(illftteíSMfiU^Í^YÍÍNS^Íitííoioe 
ne . ι β 
63 10 . 46 
4C 3 2 . 
55 15 . 37 
75 1 
113 2 
5 
16 2 
13 1 
32 2 
47 3 
13 
2 
61 
1 
4 
5 1 
4 
12 
5 1 
6 
3 
1 
7 
1 
13 
1 
. a . 
2 
29 
278 5 
44 2 
219 a 2 
a · ■ 5 1 
12 
a a a 
4 
26 1 
3 
2 
2C 
2 
5 
5 
41 10 
3 
ie 2 
a a a 
1 . 
a a 
4 
5 1 
7 
2 a a 
176 3 
¿1 5 
2 1 . 
47 25 
1 C4S 
14 
32 
. 3 
16 
3 
3 
1 
1 
. 2 
1 
a 
4 
a 
4 
a 
1 
. . 2 
. a 
a 
2 ZZ 126 
31 
lie 
! 1 
. 1 
4 
1 
1 
2 
4 
6 
2 
t 
3 
. 5 
55 
3 
; IC 
2 775 119 o 60C 
365 30 3 107 
666 49 1 3Ct 
2J2 9 . 5t 
4J5 4G 3 16¿ 
3 2 a . 
1 1 . . 
3e 1 . 13 
100 
24 
35 
60 
79 
5 
16 
9 
12 
41 
10 
47 
6 
146 
9 
107 
. 3 
5 
a 
3 
22 
2 
1 
17 
2 
5 
1 
29 
1 
2 
. , 1 
a 
1 
4 
2 
2 
120 
13 
1 
15 
1 039 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
l 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
220 EGYPTE 
232 .MALI 
322 .CONGOLEO 
370 .HADAGASC 
382 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUD 
l 400 ETATSUNIS 
! 404 CANADA 
412 HEXIQUE 
448 CUBA 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
L 508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
E 528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
680 THAILANOE 
688 VIETN.NRD 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
740 HONG KUNG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
2 034 16 1000 H 0 N 0 E 
219 6 1010 CEE 
522 6 1020 CLASSE 1 
164 1 1020 AELE 
230 4 1030 CLASSE 2 
l 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
24 . 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
116 
12 
331 
420 
35 
406 
924 
59 7 
38 
27 
40 
53 9 
50 
12 
77 
328 
205 
481 
13 
91 
526 
15 
197 
49 
450 
66 
159 
36 
33 
277 
1 745 
372 
• 291 
167 
14 
959 
40 688 
15 367 
12 557 
4 090 
11 466 
190 
151 
333 
3 140 
1 141 
428 
675 
l 242 
1 580 
166 
687 
165 
437 
785 
221 
94 
342 
259 
47 
248 
200 
115 
101 
133 
54 
15 
34 
15 
94 
22 
32 
29 
U 
152 
3 246 
481 
1 163 
24 
166 
317 
16 
191 
400 
186 
31 
610 
121 
124 
123 
386 
15 
31 
19 
108 
32 
12 
43 
53 
32 
755 
104 
22 
216 
3 466 
25 265 
6 624 
9 896 
3 968 
4 5 84 
100 
17 
695 
France 
a 
. 29 
20 
1 
38 
96 
57 
. 2 
7 
3 
1 
6 
1 
222 
32 
145 
a 
83 
94 
, 7 
45 
. a 
10 
25 
a 
. 671 
45 
10 
16 
a 
• 
7 364 
3 949 
1 952 
666 
1 410 
65 
5 
52 
181 
138 
219 
65 
331 
. 45 
9 
17 
105 
l 
15 
30 
3 
12 
25 
a 
17 
14 
3 
16 
. 34 
15 
50 
22 
a 
7 
2 
12 
232 
23 
6 
4 
5 
19 
. 21 
41 
. 3 
11 
3 
2 
3 
79 
5 
12 
18 
26 
9 
1 
3 
. 4 
84 
50 
10 
77 
• 
2 176 
602 
1 021 
513 
484 
39 
17 
69 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
14 
21 
30 
2 755 
2 372 
195 
96 
189 
3 
101 
• 
252 
. 18 
1 
Β 
15 
4 
2 
2 
13 
2 
a 
13 
. . . 3 
17 
. . . 1 
. . . a 
. 2 
22 
. 10 
. 5 
159 
. 5 
5 
. . 17 
2 
. . . . . . . . . 58 
. . a 
, . 7 
. . . • 
649 
279 
75 
48 
276 
27 
a 
19 
Nederland Deutschland (BR) 
a 
a 
154 
4 
a 
86 
16 
349 
1 
a 
6 
2 
a 
. 12 
1 
ini 82 
a 
. 40 
a 
. a 
. . 13 
6 
a 
169 
997 
29 
a 
124 
14 
959 
3 436 4 845 
2 478 1 651 
1 646 
302 
1 498 
15 
. 50 
30 2 659 
342 556 
267 
247 
42 1 127 
99 1 109 
159 
1 635 
8 146 
56 340 
8 659 
9 207 
2 60 
2 286 
255 
4 
4 208 
183 
17 M 
86 
12 118 
1 32 
2 13 
. 10 
. 2 
. 7 2 
73 54 
417 2 432 
90 349 
358 628 
19 
15 136 
22 260 
16 
3 161 
12 312 
2 IBI 
2 19 
7 555 
. 118 1 121 
12 108 
28 278 
4 6 
10 9 
1 
18 
19 
7 
40 
14 
27 
160 496 
6 42 
1 11 
19 119 
643 2 823 
2 820 IB 694 
660 4 609 
958 7 538 
176 3 169 
513 3 171 
3 
. 46 553 
V A L E U R 
Italia 
116 
12 
148 
396 
34 
282 
812 
191 
37 
25 
27 
534 
49 
6 
64 
97 
72 
240 
13 
8 
39? 
15 
190 
4 
429 
66 
136 
5 
33 
108 
77 
298 
251 
27 
a 
« 
22 288 
4 917 
8 764 
3 026 
8 369 
107 
45 
231 
199 
62 
5 
208 
a 
26 
2 
4 
11 
11 
24 
11 
28 
3 
165 
20 
12 
11 
18 
31 
9?6 
474 
304 
67 
140 
31 
8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
192 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C L 4 
C C 3 
C 2 ¿ 
C¿6 
CJC 
C J 2 C34 C36 C36 C40 C4¿ C46 C5C C5¿ C5o 
etc 
Ct¿ Cc4 C66 Ctd 
2¿C 
35C 4CC 404 412 42C 44C 444 44d 460 464 5CC 5C4 5CB 512 524 5¿e 
t¿9 
tib 
btC 664 66C tt4 t5¿ 7CC 7C4 7C6 72C 728 722 73 6 74C 
tee 
ÍC4 
lece lele ie¿e 
1L2IC 
1C2C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1C4C 
C S I 
CCI 
e c ¿ 
e c 3 C04 CC5 C¿2 C2C C3¿ C36 036 C40 C4¿ C5¿ C6C C64 ¿2C 4CL 412 460 5C6 5¿6 66C tt4 7J¿ 
1C0O ICIO 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI C0¿ CC3 CC4 CC5 
e¿¿ 
CJC C32 C34 CJ6 C36 L4C C42 
541.5C hCFMCNtS 
NATLERL. OD. SYNTHET. HCRHLNE 
1 8 
5 
5 
1 
541.61 HEIERCSICES El 
NAILERL. OD. KL 
3 8 
17 
1 7 
9 
4 
I L . GLYKOSIDE 
16 
1 3 
2 
7 
3 
5 
72 
43 
16 
1 0 
8 
18 
U 
1 
2 
5 
5 4 1 . 6 2 GLANDES , E . _ 
GETSGCKNETE DRUESEN U 
PR OPOTHERAPIE , 
AUSZUEGE 
1 
3 
5 7 
3 2 
14 
8 
5C 
9 
4 6 
1 2 2 
13 
¿ 6 
2 
2C 
12 
1 
3 3 
36 
1 
76 
10 
4 
001 002 003 004 005 022 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 220 390 400 404 412 420 440 444 448 480 484 500 504 508 512 524 528 624 656 660 664 680 684 692 700 704 708 720 728 732 736 740 800 804 
2 1000 1 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 038 040 042 052 060 064 220 400 412 480 506 528 660 664 732 
1 1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
4 001 002 7 003 38 004 005 022 030 032 034 1 036 038 040 1 042 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HONDUR.BR PANAMA RE CANAL PAN CUBA COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE ISRAEL ADEN PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS VIETN.SUD 1N00NESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE POLOGNE HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS HEXIQUE COLOMBIE BRESIL ARGENTINE PAKISTAN INDE JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
5 358 466 1 299 4 961 1 378 75 0 36 149 181 319 2 202 36 69 2 32 7 309 94 651 150 917 170 1 352 61 104 574 18 3 713 86 1 350 27 1 690 31 168 258 109 19 307 1 027 456 137 711 152 10 32 165 71 19 104 101 14 109 14 153 1 552 65 321 85 74 
37 190 13 464 12 650 3 525 8 290 4 5 2 784 
337 149 27 132 151 65 34 43 67 4B 12 65 18 30 12 19 123 30 24 44 23 12 14 42 
1 599 795 549 231 204 2 1 49 
397 187 79 518 112 101 54 33 75 121 43 65 211 
162 956 1 143 443 20 
a 
47 74 126 709 6 2e 79 151 29 98 14e 399 10 1 216 32 26 88 6 74 8 12 116 . 4 
a 
50 65 29 9 65 101 32 62 104 37 IC 4 104 20 19 36 1 5 14 12 25 486 26 213 71 • 
8 543 2 705 2 689 936 1 299 l . 1 B50 
49 15 34 53 16 3 
a 
13 3 2 20 14 29 , . 39 12 . 14 U 
a 
1 1 
351 150 117 4C 49 2 1 35 
104 20 41 38 7 10 . U 57 4 18 53 
1 0 
3 
5 
5 
2 
77 
36 
2 9 9 9 
187 
3 642 
2 7 6 
6 3 5 
3 1 
69 
39 
1 1 0 
7 0 8 
1 
6 8 3 
151 
2 
240 
199 
68 
136 
, 8 
2 0 
350 
1 
1 2 7 8 
7 
86 8 
27 
1 6 6 9 
2 5 
6 
3 4 
42 
9 0 
7 2 6 
2 0 6 
1 
9 1 
68 
i 
32 
2 
8 2 
1 
7 7 
2 
1 4 
6 9 9 
7 
60 
5 
7 
16 7 1 6 
7 1 0 4 
4 6 7 2 
1 5 3 1 
4 5 0 5 
1 
5 
4 3 3 
1 3 5 
72 
423 
4 9 
45 
34 
3 1 
U 
2 
1 
3 5 
280 
6 5 9 
45 
5 
30 
63 
71 
457 
20 
1 3 9 1 
7 
19 
235 
2 
3 1 1 
3 1 
2 1 
13 
83 
1 620 
58 
146 
17 
109 
136 
2 5 
2 
1 3 8 
1 5 7 
189 
68 
283 
6 
25 
21 
49 
ί 
16 
109 
334 
27 
3 5 
7 
67 
9 4 4 4 
2 9 7 3 
4 4 2 9 
6 2 3 
1 6 6 4 
2 
378 
328 
97 
10 
89 
4 4 
31 
43 
53 
45 
6 
33 
4 
1 
12 
19 
76 
4 
2 4 
22 
12 
U 
12 
4 1 
1 0 6 4 
5 2 4 
399 
1 8 0 
1 2 7 
10 
33 
31 
46 
36 
2 
67 
4?3 
18 
45 
3 
5 
12 
3 2 R 
1 
4 0 
1 7 4 
44 
45 
53 
11 
67 
6 
3 
19 
1 3 
8 
14 
43 
29 
6 
232 
4 1 
67 
2 
5 
3 3 
5 
1 3 
2 
2 4 7 7 
6 7 9 
855 
4 3 0 
820 
65 
20 
17 
10 
27 
4 4 
2 
1 8 
5 4 
2 
7 
1 
44 
56 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir .lotes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Cods 
CSI 
C4t 
C S L 
C5¿ 
L6C 
¿C4 
¿¿0 
¿ t c 
274 
35C 
4Ce 
412 
446 
46C 
464 
452 
5C4 
5Cc 
512 
624 
t t c 
t t 4 
652 
7CC 
72C 
7J¿ 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
ec j CC4 
CC5 
e¿¿ C¿ t 
C 2 t 
C2C 
C32 
C34 
C 3 t 
C36 
C4C 
C4 2 
C 4 t 
C5C 
C52 
C5o 
etc C t 4 
C66 
¿04 
¿ce t i l 
¿ l e 
¿2C 
232 
¿36 
¿4C 
¿44 
¿ 4 1 
¿6C 
27¿ 
¿ 7 t 
¿ee ¿64 
¿ t t 
20¿ 
3CC 
J 1 6 
222 
23C 
234 
242 
246 
366 
27C 
274 
J 7 e 
25C 
4CC 
412 
4 1 t 
432 
43c 
44C 
45t¡ 
46C 
4 t C 
4 t 4 
5LL 
5C4 
512 
5¿C 
524 
5 2 t 
cce t C 4 
t e t 
t i t 
t j ¿ 
t j t 
t t L 
tC4 
t t e 
t 5 ¿ 
656 
ice 12¿ 
7 3 t 
V4C 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
5 4 1 . 6 2 G L A N C E S , Ε Κ , FR U f C T F E R A P I E , t l t 
L E I R L C K N t T E C R U t S E N U . A U S Z U E G E 
2 ï '. 3 
a a . 
5 5 
6 
4 4 
i 2 
. a . 
J l 3 
a a . 
2 
1 
2 ■ 
2 
1 
1 
1 
¡ a 
9 
2 1 
13 
1 
9 2 
1 
2 a 1 
a a a 
. . , 5 1 
a a . 
. . . a a a 
2 7 a 1 
. . . 2 
i 1 . 2 
ι Ί 1 
1 2 1 
1 
7 
422 6 1 57 196 52 57 
2 4 1 17 34 123 18 49 
126 30 22 4 7 23 4 
65 18 22 9 15 1 
55 15 1 25 11 3 
4 4 a . . . 
5 3 a 2 a a 
1 a a 1 a a 
5 4 1 . 6 3 SERUMS t VACCINS 
S E R A V . I M M U N , T I E R E N υ . V A C C I N E 
12 . 2 2 7 1 
35 19 . 5 15 
5 3 1 . 5 . 
4 1 
22 9 
6 
1 
2 
3 
IC 3 
5 
44 U 1 
17 
9 4 1 
1 1 6 1 
1 
4 1 
7 1 
a a 
1 
6 
1 
16 16 
15 19 
4 4 
2 1 
1 
1 1 
, , , . 1 1 
4 4 
1 1 
5 5 
1 
1 1 
1 1 
1 
6 6 
1 1 
2 2 
4 
3 2 
. . . . 3 
. . t 6 
c 5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
4 4 
6 
24 2 
1 
4 1 
. . . . . ¿C a 1 
t 6 
1 
1 
t 3 
1 1 
. . 1
2 
3 
1 1 
4 4 
3 , 
5 
l 
4 1 2 
a 3 
13 
5 
1 
a . 
3 
7 
9 
6 26 
17 
2 2 
2 2 
1 
1 1 
a . 
1 . 
8 
1 
2 2 Γ 
. a ΐ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 YOUGUSLAV 
0 3 0 GRECE 
0 5 2 TURCUIE 
0 6 0 POLOGNE 
204 HAROC 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 0 .TUGO 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 CULUHBIE 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
322 -CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIUUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 C O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PERÇU 
5 1 2 C H I L I 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
W E R T E 
EWG­CEE 
94 
12 
37 
10 
15 
55 
U 
21 
12 
173 
31 
15 
24 
22 
12 
45 
33 
19 
10 
13 
79 
53 
33 
U 
162 
3 119 
1 292 
1 203 
4 5 9 
594 
23 
47 
31 
2 6 1 
492 
2 4 1 
133 
370 
2 5 9 
15 
35 
79 
144 
170 
660 
175 
154 
218 
34 
48 
172 
21 
48 
215 
17 
213 
512 
106 
42 
4 4 
39 
54 
2 1 
19 
130 
25 
185 
100 
22 
33 
32 
162 
20 
45 
83 
58 
13 
15 
126 
16 
80 
131 
20 
5 1 
45 
100 
15 
U 
21 
15 
28 
43 
107 
453 
40 
70 
102 
13 
12 
197 
65 
25 
33 
112 
28 
U 
20 
54 
29 
117 
92 
55 
206 
24 
13 
France 
a 
8 
2 
a 
15 
U 
21 
3C 
75 
586 
202 
2 8 2 
107 
102 
23 
28 
■ 
, 166 
163 
37 
6 4 
2 
1 
. . 2 1 
2 
168 
2 
52 
155 
. 5
8 
14 
. 1 1 
3 
2 1 0 
51C 
86 
22 
. 37 
29 
20 
13 
128 
25 
185 
. 18 
31 
2 
162 
18 
45 
4 
19 
8 
80 
1 3 1 
43 
10 
6 1 
11 
71 
15 
117 
92 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
152 
113 
29 
29 
10 
. , ­
43 
. 34 
4 
. 5
a 
. . 36
1 
7 
a 
U 
2 
2 
54 
17 
16 
18 
153 
13 
2 
Nederland 
1 
4 
16 
a 
. 45 
a 
i 127 
23 
15 
. 2 
12 
2 
1 
1 
1 
3 
17 
6 
26 
U 
6 0 
1 262 
6 7 9 
3 6 9 
123 
1 9 9 
. 18 
16 
75 
193 
. 2 9 
1 
125 
. 13 
35 
2 
. 2
15 
28 
U 
. 17 
16 
19 
81 
26 
9 
49 
12 
129 
1 
2 
Deutschland 
(BR) 
a 
5 
10 
. 9 
. . 5 
1 
7 
. 21 
15 
. 35 
27 
6 
. 9 
57 
6 
7 
. 27 
707 
180 
289 
144 
223 
. 1 
15 
120 
126 
44 
. 305 
126 
14 
22 
44 
85 
167 
103 
158 
27 
8 
14 
7 
106 
1 
41 
3 
2 
. . 3 
6 
34 
. 25 
1 
6 
2 
. . 81 
2 
2 
26 
. 1
. 50 
35 
3 
10 
42 
15 
. . 2 
50 
38 
97 
12 
1 
14 
2 
10 
. 105 
413 
34 
35 
101 
9 
12 
40 
3 
. 1
13 
U 
U 
13 
? 
24 
. . Il 
77 
21 
3 
V A L E U R 
Italia 
93 
14 
15 
2 
1 
. b
3 
1 
? 
. 5 
35 
. . • 
4 1 2 
118 
2 3 4 
56 
60 
. . • 
23 
7 
. 63 
, 1
. . . . . 3 8 0 
. 36 
42 
18 
19 
4 
6 
. 2 0 1 
12 
3 
14 
i . 12 
3 
1 
5 
1 
. 3 
9 
5 
10 
18 
. 1 
1 
23 
4 
i 1 
1 
24 
26 
? 
. b
7 
3 
. . -Ί 
. . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
tC4 
t2U 
1CC0 
leie 
1C2L 
1C20 
lejc 
1C31 
1CJ2 
1C4C 
C3T 
LC1 
C.e¿ 
CC3 
CC4 ec5 C¿¿ 
C24 
C26 
C¿a 
eje 
032 
C34 
CJt 
e3t 
C4G 
C42 
C46 
C4c 
G5C 
C52 
C54 
C5t 
C56 etc C62 
Ct4 
C6 6 
C66 
C7C ¿ce ¿C4 
¿Ct 
¿12 
¿lt 
¿¿e 
224 
226 
¿2t 
24C 
¿44 
24t 
25¿ 
¿5t 
2tC 
¿64 
tt c 
¿72 
2 7 t 
¿60 
2t4 
266 
3C¿ 
JCt 
314 
216 
111 
i l t 
23C 
234 
33 t 
342 246 
J5C 
254 
362 
366 
27C 
214 
2 It 
26¿ 
2 11 
25C 
4Ce 
4C4 
4Ce 
412 
416 
4¿C 
4¿4 
42t 
42¿ 
436 
44 C 
444 
44 t 
4 3 t. 
46C 4tM 
Att 
472 
476 
4tC 
4 6 4 
4t't 2S2 
45t 
5CC 
5C4 
5 L t 
i It 
5 2L 
52 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
541.62 S 
France 
TONNE 
Belg. - Lux. 
enen , VACCINS 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SERi V. ICMUN. TIEREN U. VACCINE 
5 
1 
4J5 
a7 
125 
92 
155 
34 
25 
IC 
541.7t*!' 
ί 
2t4 
¿ 4t4 
1 3C7 
2 Ct4 
2 154 
4¿C 
2I 
Iti 
147 
1 114 
4C¿ 
311 
1 7¿5 
1 6¿C 
536 
17C 
46 
155 
1 C46 
31 
5¿ 
56 
2 
5t 
14 
17 
151 
16t 
13 11 1 622 
4 3C2 
1 CC3 
536 
6¿9 
¿5¿ 
JC 
lt5 
1C8 
tC 
110 
65C 
2t 
5 
115 
t7 
74 
754 
646 
¿¿2 
2t7 
176 
446 
bt 
34 
2t4 
t47 
57 
14C 
¿76 
33 
211 
iCt 
46 
t¿ 
67 
112 
4t¿ 
711 
¿3 
2I 
5 ICI 
¿¿5 
¿71 
6 
¿85 
1C7 
6 
47 
tt 
135 
154 
476 
15 
23 
84 
¿27 
6 1 7 
7 
¿6 
19 
41 
66 
714 U 55 
¿C 291 
Ha 
1 2 7 
7 C 
¿C3 
14 
¡ t i 
i 
lü¿ 
j¿ 
23 
15 
1C5 
30 
29 
E Ç I C A M 6 M 
RZNtlWARE 
all 
162 
1 5C5 
376 
100 
il 
H C 
2a 26 
501 
12 
126 
47 
3 
7 
138 
12 
52 
4 
15 
2 
85 
6 
. 1 574 
4 282 
590 
57 
395 
35 
30 
164 
105 
5U 
1C3 
636 
1 
115 
46 
15 
793 
52 
¿16 
286 
98 
4J6 
88 
94 
237 
2¿6 
6 
35 
23 
J3 
1 
56 
25 
44 
24 
35b 
711 
4 
3 
4 
19 
22 
162 
6 
11 
10 
1¿ 
l'i 
20 
5 
50 
3 
35 
7b 
eit 
1 
19 
11 
5 
2 
9C 
4 
1 
20 
26 
13 i 
l¿ 
3 1 
3 
. 
31 
3 
5 
2 
23 
1 
• S 
35 
565 
176 
49 
16 
ιό 35 
135 
78 
80 
67 
27 
52 
1 
1 
18 
44 
1 
11 
15 
4 
5 
6 
3 
i 6 
3 
19 
IO 
8 
. . . 2 
i 
. 4 
4 
8 
. 16 
1 
. a 
434 
84 
20 
5 
2 19 
4 
4 
16 
a 
2 
3 
¿3 
8 
7 
a 
1 
4 
1 
3 
1 
6 
3 
7 
a 
8 
22 
ï 
. a 
a 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
a 
1 
22 
d 
8 
72 
858 
234 
217 
56 
5 I 
19 
118 
25 
61 
62 
37 
26 
38 
1 
60 
62 
1 
19 
1 
2 
2 
2 
a 
5 
4 
2 
4 
12 
19 
9 
. a 
. a 
1 
4 
a 
1 
3 
17 
16 
. 137 
2 
. 1 
15 
5 
25 
. 22 
a 2 
7 
5 
. . . 1 
io 9 
7 
. 13 
2 
1 
1 
2 
14 
4 
1 
4 
1 
3 
. 2 
18 
26 
1 
8 
1 
43 
5 
5 2 
3 
2 
2 
4 
157 
40 
67 
42 
49 
1 
. 1 
116 
732 
549 
1 512 
229 
15 
153 
92 
749 
268 
138 
1 OOI 
1 5?0 
304 
ol 
JJ 
77 
6 5J 
32 
. 22 
61 
7 
9 
54 
156 
9 
5 
30 
14 
1 
116 
155 
212 
i 2 
10 
4 
10 
26 
4 
, 13 
35 
1 
567 
7 
1 
462 
6 
. . 11 
103 
7 
76 
137 
27 
96 
29 
29 
15 
66 
3 
, 15 
12 
1 
402 
121 
71 
. 258 
80 
3 
29 
5b 
65 
109 
370 
23 
30 
96 
1 
9 9 
5 
8 
58 
523 
3 
9 
226 
153 
129 
51 
153 
66 
U t 
Italia 
• 
63 
4 
34 
29 
15 
2 
. 9 
41 
40 
31 
149 
. 19 
1 
. 1 
2 
3 
4 
94 
5 
28 
3 
10 
33 
149 
5 
a 
a 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
4 
. 8 
4 
5 
334 
50 
28 
. 1 
a 
a 
, a 
. . 1 
3 
5 
a 
. 63 
1 
. . 15 
69 
a 
4 
86 
a 
181 
13 
5 
2 
1 
2 
3 
. 2 
2 
13 
69 
4 
. 6 
11 
1 
2 
8 
30 
33 
50 
19 
3 
6 
38 
. 1 
1 
. . 5 
91 
2 
. . 26 
74 
1 
3 
39 
J 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
804 
820 
1000 
1010 
102c 
1020 
103C 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
24B 
252 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
3 14 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
4 64 
468 
472 
476 
430 
484 
488 
492 
49o 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
Ν.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAhOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
ΗΟΖΑΜΒΙβυ 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAÏTI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
1 
2 
1 
4 
3 
21 
10 
6 
15 
6 
1 
10 
5 
4 
14 
10 
5 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
9 
20 
4 
3 
5 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
7 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
39 
29 
753 
497 
517 
531 
420 
92 6 
737 
319 
184 
703 
891 
38 8 
185 
491 
217 
93 7 
82 6 
582 
595 
176 
810 
833 
122 
121 
325 
065 
934 
623 
17 0 
867 
276 
474 
385 
511 
422 
326 
100 
44 
157 
581 
022 
048 
266 
121 
119 
844 
451 
250 
436 
547 
40 
44 
665 
146 
263 
492 
134 
778 
853 
069 
956 
478 
373 
82 0 
147 
495 
53 3 
551 
80 
568 
930 
167 
208 
252 
998 
015 
863 
152 
222 
15 
624 
599 
752 
15 
346 
907 
61 
334 
704 
925 
913 
02 0 
263 
233 
326 
111 
253 
59 
59 
67 
203 
701 
406 
62 
232 
16 
639 
663 
638 
914 
957 
441 
009 
France 
3 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
8 
20 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
, 29 
177 
430 
42 4 
226 
293 
780 
719 
29 
. 229 
192 
312 
773 
476 
. 59 
7 
318 
79 
102 
966 
124 
573 
139 
7 
16 0 
989 
166 
170 
99 
4 
304 
93 
15 
414 
127 
11 3 
56 7 
473 
54 8 
158 
313 
163 
119 
830 
427 
216 
395 
505 
1 
2 
661 
42 
4B 
483 
92 
751 
850 
103 
903 
474 
368 
744 
912 
79 
215 
162 
76 
2 
74 
. 52 
92 
136 
579 
863 
14 
13 
5 
87 
100 
479 
15 
86 
70 
. 46 
121 
68 
37 
267 
. 6 
100 
103 
250 
1 
20 
U 
9 
38 
416 
4 
12 
16 
113 
210 
55 
26 
10 
62 
16 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. ■ 
428 
Bl 
118 
23 
228 
21 
a 
1 
1 2 62 
. 4 817 
1 212 
371 
67 
2 
111 
602 
1 906 
1 512 
986 
796 
634 
671 
12 
3 
272 
8B5 
9 
. 230 
4 
296 
82 
112 
35 
77 
4 
2 
44 
1 
2 
112 
128 
130 
a 
. a 
. 6 
a 
3 
1 
1 
14 
22 
. 72 
a 
. 213 
5 
a 
. a 
2 164 
365 
302 
50 
4 
14 
187 
27 
42 
15 
262 
a 
, 16 
24 
. 478 
45 
123 
■ 
21 
35 
4 
9 
9 
33 
27 
35 
1 
1 
62 
66 
a 
5 
3 
2 
. 1 
17 
6 
5 
. 17 
35 
68 
6 
16 
3 
4 
Nederland 
3 
■ 
971 
297 
385 
218 
283 
5 
17 
6 
392 
9 842 
a 
1 765 
2 889 
350 
94 
*36 
389 
3 048 
865 
1 404 
1 091 
440 
478 
214 
8 
181 
1 004 
123 
a 
95 
157 
44 
7 
152 
14 
2 
a 
27 
78 
8 
20 
144 
1 001 
68 
a 
. a 
a 
1 
7 
a 
8 
a 
U 
39 
a 
11 
1 
a 
184 
10 
a 
a 
2 
61 
19 
99 
83 
a 
1 
71 
15 
5 
33 
44 
a 
a 
a 
6 
a 
67 
51 
57 
a 
214 
56 
8 
48 
51 
123 
68 
27 
4 
2 
22 
93 
a 
a 
4 
22 
123 
21 
216 
2 
176 
a 
158 
120 
23 
60 
47 
37 
14 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
7 
3 
10 
5 
5 
2 
1 
8 
9 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
31 
• 
113 
595 
078 
647 
378 
102 
a 
62 
986 
019 
421 
a 
152 
221 
114 
730 
773 
162 
997 
646 
320 
278 
173 
689 
241 
253 
709 
222 
a 
442 
a 
727 
183 
223 
830 
078 
29 
12 
307 
20 
17 
669 
790 
608 
a 
14 
19 
34 
28 
35 
36 
32 
1 
49 
140 
9 
925 
25 
3 
382 
31 
4 
5 
19 
446 
25 
861 
655 
a 
217 
492 
83 
94 
88 
542 
28 
a 
118 
146 
6 
784 
436 
069 
a 
879 
651 
31 
213 
439 
452 
565 
124 
1 
133 
111 
556 
2 
30 
21 
39 
68 
596 
360 
12 
38 
052 
5 e? 
48] 
683 
704 
3?1 
0A6 
V A L E U R 
Italia 
5 
• 
1 064 
94 
51? 
417 
238 
18 
1 
221 
544 
613 
461 
1 099 
■ 
377 
7 
1 
55 
148 
14? 
38 
637 
357 
227 
67 
66 
199 
1 347 
103 
a 
1 
m 103 
20 
9 
129 
42 
56 
a 
161 
79 
35 
1 965 
1 034 
152 
a 
a 
5 
a 
6 
a 
a 
ι 2 
30 
14 
a 
34 
1 
a 
187 
7 
a 
a 
55 
564 
7 
56 
601 
a 
334 
106 
42 
15 
24 
14 
8 
a 
4 
33 
4 
208 
967 
24 
a 
146 
95 
18 
18 
84 
249 
216 
567 
257 
91 
31 
293 
1 
23 
11 
13 
3 
45 
397 
38 
1 
a 
¿oq 
745 
11 
139 
??n 
18 
?9 
*■ 2.sha ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. · Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
í ¿ £ 
t u o 
CC4 
tLt 
tl2 
616 
Í2C 
t¿4 
t¿t 
t2¿ 
t3t 
t4L 
64­. 
t4t 
t5¿ 
t5t 
ttc 
tt4 
ttt 
c76 
etc 
664 
ett 
65¿ 
est 
ice 
7C4 
let 
7l2 
7¿e 
724 
7¿t 
73¿ 
73c 
74C 
tee 
t&4 
612 
616 
62C 
55C 
577 
1C0C 
ICIO 
I C ¿ L 
ie¿u 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
esi 
CCI 
ee¿ 
ecj 
CL4 
eC5 
e¿¿ 
e¿i 
C2t 
l<t 
C2C 
C22 
C34 
CJC 
C2t 
C4C 
C4¿ 
L5L 
L52 
L54 ¿C 
¿Ce 
2I2 
¿lt 
22t til Üt 
ilC 
¿44 
24t 
ite ι II ile 
ite 
t e i 
iba 
ICt 
jCt 
214 
31c 
J 7 L 
214 
2t2 
23L 
4 L L 
4C4 
426 
422 
1st 
44C 
45c 
4tC 
4t4 
5 C L 
5L4 
5l2 
51C 
541.7C CECICAMfcNTS 
ARZNcIWARfcN 
45 
ICI 
ect 
e¿7 
561 
2 3S1 
¿¿5 
tb 
¿45 
716 ice ¿e 
¿4 
t 
15 
7 7 
1 Iti 
98 
561 
o7 
634 
¿t 
12 
214 
722 
14¿ 
¿55 
172 
7 
is 
2 
25 
1 C25 
473 
Si 
5 
sé 
I 
C5 
51 ite 
6 254 
IC 553 
5 675 
2¿ 035 
4 675 
t C75 
55C 
1 
lb 
264 
25C 
43 
361 
32 
6 
JO 
140 
U 
4 
3 
366 
4 
3b 
26 
IC 
12C 
694 
2 
41 
61 
13 
15 
60 
7 
21 70J 
2 876 
1 421 
880 
17 274 
3 867 
5 567 
131 
2 
U 
55 
¿3 
33 
80 
1 
6 
16 
¿" 
10 
56 
1 
11 
2 612 
826 
60 8 
412 
1 135 
523 
2 
43 
17 
7 
36 
27 
33 
85 
7 
7 
1 
26 
29 
8 
14 
21 
2 
3 
47 
20 
6 
7 
1 
25 
20 
3 
1 
65 
034 
381 
633 
379 
527 
21 
73 
29 
27 
41 
143 
234 
337 
984 
191 
38 
145 
326 
71 
12 
14 
6 
9 
40 
508 
59 
181 
61 
485 
2 
29 
23 
89 
163 
92 
5 
7 
24 
995 
97 
166 
414 
87 
2 
910 
454 
052 
542 
194 
32 
324 
541.51 LLAT ES . GAZES . BANDES EI SÍMIL, Tit , BINDEN U. A E H R L . MED. WAREN 
26 
3tS 
4SI 
¿t¿ 
¿St 
14 
¿3 
5 
45 
¿C6 
52 
83 
I2Í 
66 
3S 
IC 
125 
iti cl it 
21 
17 
IC 
3t 
j4 
51 
12 
55 
27 
44 
2 t 
17 i2 
IS 
¿s 
4t 
41 
lt 
4 
2C 
13 
2 
b 29 1 il 
45 
3C 
14 
27 
13 
10 
166 
5 
3 
46 
1 
52 
35C 
83 
2 
¿1 
17 
10 
36 
34 
51 
12 
S3 
44 
28 
2 
22 
19 
29 
46 
lü 
16 
56 
9 
197 
¿89 
ldÖ 
1 
22 
5 
40 
204 
40 
79 
76 
67 
38 
2 
131 
6 
27 
15 
3 
15 
25 
48 
26 
14 
8 
35 
5 
17 
117 
25 
86 
26 
13 
5 
2 
24 110 93 121 261 1 31 47 220 11 2 6 1 7 21 425 
6 22 4 88 . 3 42 2 2 62 1J 1 2 3 4 10 104 86 24 1 1 
a 
. 7 . 
528 
600 604 608 612 616 620 624 62B 632 6 36 640 644 648 652 6 56 660 
664 668 676 680 6B4 688 692 696 700 704 708 712 720 724 728 732 736 740 800 804 812 816 820 950 977 
9 30 
261 
477 
152 
161 
270 
5 
23 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
TIHOR.HAC 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
.11.1­1 BRIO 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
ÎOOO M O N O 
1010 CEE 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
054 
204 
208 
212 
216 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
370 
374 
382 
390 
400 
404 
428 
432 
436 
440 
456 
460 
484 
500 
504 
512 
516 
520 
524 
600 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
■GABON 
.CONGOBRA 
• CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
DOMINIC.R 
•ANT.FR. 
VENEZUELA 
EUUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
909 
502 
3 988 
4 389 
3 694 
12 709 
859 
1 611 
1 067 
3 319 
748 
121 
108 
34 
70 
335 
3 212 
35 5 
1 014 
534 
3 909 
115 
138 
1 433 
4 065 
913 
1 876 
1 062 
21 
269 
24 
341 
19 901 
1 444 
2 176 
5 803 
1 214 
37 
28 
201 
43 
1 541 
344 405 
57 350 
10B 730 
53 841 
169 941 
20 623 
26 473 
6 796 
90 
800 
975 
6B5 
576 
38 
39 
16 
93 
547 
98 
210 
363 
96 
88 
27 
2 80 
14 
10 
139 
701 
147 
123 
46 
46 
32 
172 
63 
182 
23 
403 
81 
57 
60 
35 
48 
43 
49 
78 
82 
29 
10 
44 
50 
16 
16 
47 
U 
79 
200 
122 
26 
17 
41 
12 
30 
82 
173 
45 
214 
65 
38 
13 
26 
16 
30 
32 
231 
312 
82 
246 
147 
178 
71 
481 
36 
5 
9 
1 
2 
29 
430 
17 
173 
54 
115 
112 
114 
63 9 
855 
29 
78 
23 2 
10e 
733 
96 
104 
32 
28 
200 
93 117 
10 506 
8 76 8 
5 567 
72 554 
16 036 
25 542 
1 289 
342 
76 
580 
109 
85 
3 
1 
12 
9 
10 
138 
697 
147 
6 
46 
46 
32 
172 
63 
182 
23 
403 
57 
60 
2 
48 
43 
48 
78 
18 
2 
4 
3 
79 
41 
361 
132 
317 
826 
5 
68 
71 
116 
10 
U 
8 
2 
1 
61 
287 
20 
8 
50 
18 
49 
11 
6 
1 
7 
7 
66 
116 
7B 
1Ó 
25 303 
7 662 
20 0 
662 
599 
555 
10 
642 
29 
401 
12 
23 
25 
1 
14 
15 
7 
2 
3 
1 
4 
536 
30 
287 
240 
465 
860 
192 
78 
153 
60 
6 
3 
1 
1 
6 
90 
30 
44 
61 
360 
57 
49 
381 
102 
117 
44 
199 
12 
165 
100 
50 
2 
1 541 
35 381 
14 887 
10 249 
7 201 
8 187 
101 
308 
516 
211 
230 
1 155 
1 588 
1 775 
4 940 
495 
744 
545 
1 729 
490 
75 
41 
23 
19 
153 
1 772 
265 
574 
302 
2 940 
3 
215 
10e 
366 
1 099 
609 
9 
62 
1 
288 
18 391 
687 
115 
529 
113 
13 
159 877 
21 578 
74 853 
33 573 
59 871 
942 
128 
3 575 
30 
36 1 
4 7 7 
2SS 
4 
38 
16 
79 
53" 
1 
70 
195 
105 7b 
17 
41 
1? 
1~ 
173 
4'. 
214 bl 
3 7 
13 ¿b ¡7 
5 3 
169 
999 
1 117 
1 055 
2 837 
12 
4?9 
307 
8 40 
15? 
24 
47 
7 
3? 
S b 
1,17 
43 
203 
10" 
444 
?4 
40 7 
9­i 
11" 
548 
93 b 
54 
23 
42 
571 
583 
676 
64 
51 
12 
î 
43 
717 
660 
838 
85 
574 
30 
9 
?1 
5? 
U 
1 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
* : Voir notes por produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n Un de v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
eC4 
eet 
tit 
t¿4 
632 
626 
tee 
664 
666 
676 
66C 
69¿ 
65t 
7CU 
7C4 
7CB 
l i i 
740 
6CC 
604 
620 
ÌCCO 
ICIO 
1C2C 
1C2G 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
C5T 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
CC5 
Liz C¿4 
C26 
C26 
CJC 
C32 
C34 
C36 
C36 
040 
C4¿ 
C46 
ese C52 
C6Ü 
C6¿ 
C64 
cte 
C66 
¿C4 
¿Gt 
212 
¿le 
220 
¿22 
236 
¿46 
27¿ 
¿6C 
¿64 
3C2 
314 
216 
J2¿ 
33C 
246 
36t 
27C 
374 
3SC 
4CC 
404 
412 
426 
4J2 
44C 
44t 
4tC 
46C 
464 
5CC 
5C4 
5Ct 
tl¿ 
51í 
5¿4 
5¿ t 
6C4 
tet 
tl¿ 
61t 
t2C 
t¿4 
Í26 
ttc 
6b4 
ttc 
6S2 
cSc 
lee 
7C4 
ICt 
lie 
'111 
tee 
tC4 
1CCL 
icio 
ie¿e 
1C2L 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
541.51 CLAIES ■ GAZES F BANC6S EI S I C H . 
WATTE ι dlNDfcN U. AEHNL. MED. WAREN 
J4 IG . . 24 
30 
2C 
30 
5 
4 
62 
4 
13 
12 
46 
2 2 
IC 5 
9 9 
3 
56 
12 
63 
27 2 
. 4 
1C6 . 2 
64 . 16 
11 11 
25 
13 
30 
5 
4 
62 
4 
13 
32 
46 
a 3 
a , 
2 1 
58 
12 
8 15 
25 
104 
48 
■ 
4 751 1 654 267 188 2 52J 
1 467 474 lütt 128 675 
1 156 76 46 52 979 
581 SC 22 . 506 
2 105 1 144 33 9 868 
565 508 23 . ZZ 
445 436 1 5 1 
. 
Italia 
P.FCTIMMI INIG 
DESTINATION 
604 LIBAN 
1 608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOHEIT 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
820 .OCEAN.FR 
79 1000 M O N D E 
22 1010 CEE 
5 1020 CLASSE 1 
3 1020 AELE 
51 1030 CLASSE 2 
14 1031 .EAMA 
541.55 A L I . PREP. EI ARTICLES PHARMACEUT1 CUES AND. PHARM. ZUBEREITUNGEN / WAREN 
3C . 1 1 15 
97 3 
62 
26 2 
17 
29 
2 
2 
27 
100 
12 
18 
73 
70 
IC 
3 
7 
42 
7 
7 
3 
6 
a 
ï ΐ 26 2' 
1 
1 
4 
1 
. 3 
4 · 3 : 
1 
1 
1 
1 
5 1 
3 . 
1 
1 
. a 1 3 " 
3 3 
3 3 
7 
7 
2 . 
ι ι 1 
1 
3 
16 
1 1 
2 
11 
3 
2 
2 . 
. 1 2 . 
2 . 
i 
a , 
1 
¿E 6 
1 1 
5 
3 ι i 
6 
2 . 
, , 2 ', 
, 1 
3 
t 
45 
le 
3 
61 
1 
4 10 
24 
2 
2 
26 
9ò 
12 
17 
67 
69 
E 8 
1 
6 
33 
E 6 
4 
2 
6 
3 
2 
. 2 
a 
. 4 
. . . a 
. . . a 
a 
1 
1 
1 
1 
a 
. 7 
5 
2 
a 1 
1 
3 
18 
a 
2 
11 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
3 
, 1 
20 
. 5 
1 
5 
6 
2 
. . . 1 
1 
6 
45 
15 
3 
Set 139 13 16 739 
2J6 59 1 10 145 
4t4 12 3 3 448 
22l 4 1 2 307 
2 1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
13 001 FRANCE 
l 002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
6 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
5 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
1 02B NORVEGE 
• 030 SUEOE 
032 FINLANDE 
1 034 OANEHARK 
3 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
1 042 ESPAGNE 
L 048 YOUGOSLAV 
2 050 GRECE 
i ­
5S 
21 
lt 
1­
052 TURQUIE 
i 060 POLOGNE 
1 062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
1 068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
1 216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
248 ­SENEGAL 
272 ­C.IVOIRE 
280 .TOGO 
284 .DAHUHEY 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
460 .ANT.FR. 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BULIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
W E R T E 
EWG­CEË 
62 
66 
50 
38 
16 
14 
133 
U 
31 
83 
113 
21 
16 
12 
125 
32 
179 
61 
273 
126 
26 
10 711 
3 124 
2 902 
1 435 
4 6B4 
1 455 
882 
• 
319 
75 0 
612 
139 
242 
278 
11 
42 
112 
936 
53 
168 
558 
428 
103 
32 
74 
170 
83 
58 
30 
77 
46 
52 
15 
195 
19 
29 
65 
13 
10 
22 
57 
38 
U 
12 
10 
15 
40 
16 
13 
15 
16 
12 
114 
66 
25 
115 
U 
10 
59 
128 
24 
24 
117 
39 
31 
33 
43 
11 
24 
36 
48 
10 
21 
113 
28 
60 
12 
45 
56 
22 
15 
13 
IL 
22 
14 
39 
523 
180 
46 
8 356 
2 J61 
4 008 
2 584 
France 
14 
3 
25 
. 1 
. . . . . . 6 
16 
. . . l 
4 
. , 26 
3 872 
1 107 
172 
98 
2 594 
1 313 
665 
­
370 
1 
86 
25 
1 
a 
. . 4 
a 
. 10 
6 
2 
1 
. 3 
. . . a 
. a 
4 
162 
18 
. . 13 
10 
20 
57 
38 
il 
10 
10 
14 
14 
4 
a 
. 16 
12 
1 
. a 
8 
, . . , 24 
a 
. 3 
4 
6 
. . . . 16 
3 
12 
24 
a . . . . 4 
13 
. . . . . . 
1 088 
482 
33 
24 
1000 D O L L A R S 
Belg. · Lux. 
1 
3 
5 
33 
­
676 
464 
117 
63 
94 
75 
1 
­
3 
. 2 
1 
7 
16 
49 
13 
9 
3 
Nederland 
128 
453 
285 
142 
1 
26 
. 12 
• 
38 
36 
12 
59 
3 
. . . 1 
. 1 
. 7 
4 
2 
3 
. . . . . . . . , . . a 
. . . . . . . . . , . . . 4 
. . . . 
. . . 1 
. 1 
3 
5 
, 1 
7 
1 
1 
1 
203 
144 
24 
12 
Deutschland 
(BR) 
9 7 
19 
2 5 
71 
15 
12 
133 
U 
31 
H3 
1 1 3 
15 
. 9 
125 
32 50 
57 
267 
92 
­
5 392 
1 156 
2 430 
1 246 
1 806 
21 
• 
218 
341 
605 
151 
262 
11 
42 
110 
918 
5? 
165 
522 
419 
93 
21 
70 
162 
79 
32 
9 
76 
45 
38 
32 
1 
3 
65 
. . ? 
. . 1 
. 1 
10 
12 
13 
15 
. 109 
63 
25 
107 
U 
io 
59 
128 
23 
117 
35 
24 
22 
43 
10 
22 
33 
21 
6 
20 
93 
4 
60 
12 
45 
56 
?0 
7 
6 
22 
U 
39 
523 
179 
4 6 
6 72? 
1 315 
3 871 
2 489 
V A L E U R 
Italia 
2 
i 1 
. 
318 
112 
41 
27 
164 
46 
4 
• 
60 
3 
4 
40 
. 12 
. . ? 
13 
1 
2 
23 
3 
1 
3 
9 
3 
1 
?6 
21 
1 
1 
14 
7 
1 
a 
26 
i • 
295 
107 
71 
56 
* : ¿ie'ie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir rotes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C2C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
C3T 
eci 
LLH 
CC3 
C¿2 
Cit 
C J C 
C36 
C2t 
C4C 
4CC 
ICOL 
1C1C 
ie¿c 
ie¿c 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
esi 
CCI 
ec¿ 
CC3 
CC4 
CC; 
C¿2 
C¿8 
C2C 
C3¿ 
CJ4 
C3t 
eje 
C4C 
C4¿ 
C4e 
C5C 
C5¿ 
C56 
C56 
etc 
et¿ 
Ct4 
C66 
C66 
¿C4 
¿Ct 
220 
¿24 
¿48 
¿72 
¿tt 
31t 
222 
ibi 
390 
4CC 
4C4 
41¿ 
4¿t 
45t 
466 
4tC 
484 
5C4 
506 
512 
5¿4 
í¿6 
tee 
tC4 
tct 
t 16 
6¿4 
ttc 
te4 
eet 
etc 
es¿ 
est 
7ce 
7C4 
7¿c 
732 
72 t 
74C 
tec 
t d 
lece 
ìeic 
1C2C 
ie¿c 
ÌCJC 
1C21 
1C2¿ 
1C4C 
CC4 
eet 
Ctt 
C3e 
C42 
lece 
iele 
ic¿e 
541.SS A L I . PREP. tT ARTICLES PhiRNACELII CUES 
ANL. PHAKM. ZLBcRtITLNGEN / WAREN 
J2 
¿t 
¿2 
¿9 
124 
2 
2 
22 
CCLIS PCSTAUX FCSIRAKtTE 
13 
2 
t 
4 
5 
13 
2 
5 5 1 . I C HUILES ESSENTIELLES / RESINCICES 
AE I I ­ER ISLHE CELE U . RESINOIDE 
2S4 
te 134 
486 
635 
6C3 
13 
36 
21 
¿6 
197 
34 
16 
2C1 
15 
9 
42 
331 
5¿ 
56 
46 
36 
34 
41 
7 
6 
57 
2 
3 
ie 11 1 
1 
12 
35 
ace ie ¿7 
12 
3 
1 
e 22 
14 
24 
11 
2 
52 
5 
6 
6 
14 
14 
43 
144 
4 
17 
lt 
4 
15 
16 
75 
313 
e 13 
3t 
12 
5 715 
1 tl¿ 
ι 745 
1 1¿6 
662 
lt 
U 
676 
1.¿1 soe 
. 39 
95 
33S 
569 
446 
6 
15 
5 
12 
136 
12 
9 
271 
6 
4 
14 
263 
41 
39 
39 
35 
29 
36 
26 
10 
63C 
la 
¿1 
19 
11 
35 
. 3 
3 
2 
11 
18 
94 
3 
12 
1J 
4 
2 
3 
70 
237 
3 
b 
35 
4 
3 6C6 
1 042 
1 848 
636 
365 
17 
S 
551 
;­PRCe. 
TERPENhALT 
¿4 
t; 
S 
2 , 
¡t 
¿2e 
1C4 
t t 
14 
5e 
6 
21 
¡■j 
119 
bG 
5C 
E 
5 
3 
2 
1 
. . . • 
T E R P E M C L E S 
uE NfeBENERZ 
1 
1 
32 
12 
. 42 
29 
34 
5 
14 
10 
9 
6 
5 
7 
8 
6 
4 
28 
2 
2 
15 
8 
1 
4 
. . . 66 
1 
, . 5 
. . 13 
30 
22 
1 
5 
11 
3 
. . 1 
1 
3 
. 2 
15 
. 2 
2 
2 
a 
22 
46 
1 
5 
. . 10 
lo . 59 
5 
3 
12 
4 
66C 
114 
266 
80 
248 
. 1 
33 
RESI 
: U G M 
6 
5 
1 
. 1 
35 
13 
6 
3 
3 
3 
6 
4 
1 
2 
176 
58 
60 
37 
47 
1 
13 
, . 6 
252 
9 
31 
103 
. 316 
l 4 
1 
2 
45 
4 
. 18 
1 
, . 66 
9 
2 
1 
152 
ï 3 
1 
1 
11 
8 
2 
072 
395 
573 
372 
22 
. 1 
81 
4 
. a 
a 
• 
6 
6 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
040 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
0o8 
204 
208 
220 
224 
248 
272 
288 
318 
322 
382 
390 
400 
404 
412 
428 
456 
468 
43U 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
660 
664 
668 
680 
692 
696 
700 
704 
72C 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
004 
005 
022 
0 36 
042 
1000 
1010 
1020 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
U A L IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
DDHINIC.R 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
1 976 
278 
249 
305 
13 
11 
25 
10 
10 
14 
12 
15 
12 
17 
268 
55 
134 
82 
75 
1 
2 
4 
8 551 
728 
1 624 
5 574 
2 55 5 
9 552 
94 
296 
162 
199 
3 301 
237 
76 
2 398 
89 
57 
52 
2 574 
494 
285 
349 
171 
134 
160 
57 
56 
412 
12 
17 
19 
49 
14 
19 
14 
151 
14 215 
103 
261 
12 
12 
10 
50 
67 
56 
3 62 
90 
10 
507 
41 
106 
13 
23 
107 
150 
757 
37 
67 
98 
20 
79 
57 
233 
5 121 
32 
57 
332 
81 
64 27 7 
19 430 
36 536 
13 756 
3 89 5 
90 
74 
4 406 
39 
100 
14 
16 
20 
259 
152 
69 
573 
241 
206 
■ 
427 
1 137 
3 813 
2 406 
5 7B0 
50 
114 
38 
97 
2 271 
90 
52 
1 918 
43 
32 
21 
2 311 
394 
183 
275 
143 
111 
130 
57 
54 
242 
3 
17 
18 
32 
14 
4 
a 
31 
U 123 
39 
211 
2 
2 
9 
45 
50 
20 
316 
89 
3 
379 
2 
81 
8 
9 
76 
79 
587 
35 
54 
85 
19 
12 
13 
210 
4 293 
25 
39 
207 
20 
40 542 
7 783 
26 220 
8 454 
2 780 
72 
70 
3 75 8 
23 
94 
U 
14 
19 
204 
121 
53 
25 
17 
9 
3 
12 
130 
50 
66 
44 
13 
13 
3'. 
7 
13 
11 
25 
10 
10 
14 
12 
15 
12 
17 
268 
55 
134 
8? 
' 75 
1 
2 
203 
170 
314 
5? 
384 
27 
88 
80 
50 
69 
25 
22 
18 
23 
11 
30 
3 
14 
6? 
41 
U 
21 
14 
112 
185 
9 
?0 
10 
9 
1 
1 
12 
8 
36 
1 
2 
96 
1 
2 
3 
137 
2 
13 
52 
32 
, 1 
588 
7 
7 
38 
42 
4 6 5 
738 
812 
665 
752 
? 159 
25 
13 
1 
1 296 
19 
35 
240 
930 
230 
474 
301 
175 
3 
51 
48 
1 
1 
63 
40 
8 
88 
. 94 
45 
6 
27 
25 
21 
124 
77 
1 
33 
6 
5 
1 
. . 1 
1 
16 
2 
2', 
8 677 
123 
391 
1 438 
. 3 331 
11 
67 
19 
31 
805 
45 
1 
429 
17 
9 
260 
86 
39 
32 
1 
. . 
7 
2 
6 
64 
. 21 
1 
2 
1 
77 
9 
3 
3 
, . , 10 
15 
7 
10 
. 
• 
15 
1? 
7 
23 
' 
2 
2 R2? 
60 
9 
­
2 
4 
1 
1 
7 29 
38 
23 
2 
. 13 
. 23 
. 
13 
, 15 
217 
83 13 
19 210 
10 629 
964 
292 
175 
2 
2 
4 3 8 
11 U 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
I C 2 C 
1C3L 
1 C J 1 
1 C J 2 
I C 4 C 
Cll 
CCt 
CCI 
ec 
CC3 
C 2 2 
4CC 
4C4 
4t4 
lece leic IC2C 
1C2C 1C2C 1CJ1 1C22 1C40 
Lil 
CCI 
ee¿ 
CC2 
CC4 
CC5 
L¿2 
C24 
c¿t c¿t C3C C2¿ CJ4 C3t C36 C4C C42 C48 
ese 
C52 L56 Lit 
cec 
Ct¿ C64 ece 
etc 
cie ¿C4 ¿et ¿12 ¿le 22e 2¿4 
236 
¿4C 
¿44 
5¿ti 
tCL 
tC4 
tet 
tl2 
tic 
e¿4 
c¿e 
551.21 SCLi-PKCU. TERPENICLES RESIOUAIRES TEKPENhALTlGE NEBENERZEUGNISSE 
31 tJ 
551.22 SULCI 
27 
40 
1 
16 
U L ICNS CUNC. 0«HUILES ESSENTIELLES 
CNZENTKATE AETHERISCHER CELE 
lt IC 6 
2 1 1 
14 
9 
4 
1 
1 
1 
551.23 MELANGES LD0R1FERANTS 
MISCHUNGEN V. RIECH-, ARCMASTOFFEN 
¿51 
361 
165 
601 
256 
241 
3 
S3 
53 
151 
S8 
55 
265 
125 
67 
163 
43 ae 
7C 
7 
IC 
6C 
46 
1 
U 
11 
1 
61 
¿51 
61 e lc6 3C 15 4 6 37 
¿6C 
¿64 
l i t 
¿lt 260 ¿64 ¿66 3C2 2C6 
316 
122 32t J3Ú 334 246 25C 354 366 JÏC 3 74 
27t J62 3SC 4CC 4C4 41, 41t 4¿4 426 43¿ 42t 44Í 45t 4eC 4c4 
i n 4a0 464 4S2 5CC tei 
5C6 512 51e 
3 
1 5¿ S 4 IC 51 
5 
12 24 4 ¿5 14 17 3¿ 14 5 1¿ 17 2 9 l27 ÍJC 15 4C 15 2 15 t 4 16 6 I2 S 4 
lt 
11 5 7 35 
4 ¿e 5 u 
1¿ 
34 
32 
1¿ 
55 
111 
J¿ 
11 
123 
5C 
393 
176 
99 
43 
13 
16 
71 
7 
11 
100 
14 
13 
10 
2 
7 
11 
11 
2 
3 
60 
242 
80 
4 
ZZ 
12 
19 
4 
6 
36 
1 
52 
3 
4 
10 
11 
22 
5 
12 
16 
12 
17 
2 
16 
80 
5 
26 
12 
3 
8 
19 
15 
1 
5 
3 
1 
1 
12 
14 
14 
8 
2 
1 
29 
32 
173 
190 
271 
73 
33 
1 
89 
32 
55 
64 
48 
99 
40 
45 
25 
7 
38 
12 
í 
19 
5 
1 
1 
145 
21 
3 
5 
2 
7 
3 
2 
7 
72 
11 
7 
3 
5 
1 
2 
3 
1 
10 
5 
1 
1 
1 
7 
13 
14 
17 
10 
33 
45 
93 
41 
40 
2 
2 
13 
50 
21 
28 
90 
75 
10 
28 
15 
1 
9 
I 
1 
i2 
2 
33 
2 
3 
4 
3 
10 
29 
6 
2 
31 
23 
2 
8 
10 
1 
7 
4 
4 
13 
2 
1 
7 
4 
5 
20 
1 
17 
10 
32 
14 
5 
20 
86 
2 0 
5 
16 
3 10 134 . 68 
a 
. 1 2 . 2 27 3 . 9 7 5 2 5 2 24 28 . 5 3 1 
6 12 1 3 
1020 
1030 1031 1032 1040 
002 
003 004 005 022 400 404 
484 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 204 208 212 216 220 224 236 240 244 248 260 264 272 276 2 80 
284 288 302 306 318 322 326 330 334 346 3 50 
354 366 370 374 378 382 390 400 404 412 416 424 428 432 4 36 
440 456 460 464 472 480 484 492 500 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 624 628 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ETATSUNIS CANACA VENEZUELA 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECUSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA 
.NIGER •TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANGANYKA H0ZAMB1QU .HADAGASC .REUNION ZAMBIE 
RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE 
ÜOHINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE 
TRIMD.TO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE 
30 
36 . . 2 
89 
10 U 13 61 122 30 
16 
394 
123 235 63 30 8 1 5 
I 742 
2 001 966 6 603 2 470 2 113 20 166 423 1 293 645 699 2 131 1 233 391 1 332 415 499 307 65 188 633 323 44 121 37 26 22 4 
790 311 30 898 268 12 U 25 196 10 10 172 66 U 20 182 121 15 39 133 28 84 36 70 53 37 24 42 77 19 73 8 53 4 838 
258 771 57 16 99 38 27 51 15 31 31 31 135 686 16 45 196 62 171 32 108 76 104 110 121 231 301 141 52 
25 
28 
a 
. 2 
B9 
2 U 13 13 122 30 
16 
330 
115 185 15 30 8 1 " 
710 281 3 140 1 520 l 172 . U 73 321 170 149 787 127 82 880 122 122 48 57 149 168 97 2 79 2 
a 
217 762 303 11 329 182 12 U 25 191 2 6 168 30 10 20 55 117 15 37 66 , 1 u 4 . 2 1 42 77 . 11 129 3 978 201 624 5 2 64 4 2 9 1 31 19 . 93 529 . 2 69 29 64 1 42 22 4 50 68 39 42 20 3 
4B 
48 
98 
u! 
80 
26 
13 
12 
20 
7 
4 
10 
i 
17 
2 
10 
26 
2 
5 
3 
2 
1 
13 
i 
1 072 
1 017 
2 9 0 6 
6 1 0 
148 
9 
141 
204 
613 
259 
335 
491 
31B 
244 
146 
102 
143 
165 
1 
23 
325 
67 
1 
18 
7 
7 
5 
544 
48 
1 
32 
59 
5 
33 
7 
27 
17 
19 
57 
500 
362 
28 
21 
23 
1 
17 
10 
1 u 
7 
7 
30 
7 
70 
16 
5 
33 
20 
39 
2 
63 
7 
4 
17 
37 
124 
75 
82 
23 
10 
8 
2 
300 
239 
463 
314 
242 
8 
13 
133 
338 
210 
176 
548 
759 
59 
217 
113 
204 
70 
55 
16 
40 
15 
19 
7 
28 
1 
1 
25 
57 
15 
1 
98 
4 
î 
20 
27 
24 
U 
31 
4? 
180 
176 
23 
Sb ?9 12 17 23 23 31 7 
1 3? 5fl 
31 R9 13 
IB 
29 
3 
41 
94 
41 
16 
54 
132 
38 
26 
27? 
35 
111 
477 
538 
1 
6 
1? 
2 
21 
2B5 
22 
2 
79 
78 
29 
7 
7 
16 
85 
143 
1 
9 
9 
26 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
esl 
t32 
e5o 
etc ec4 
cet 
eït 
etc 
tS¿ 
est 
7CC 
1C4 
7C6 
lic 
12t 
722 
726 
74L 
eco 6C4 
577 
lece 
ÌCIC 
ice 1C2C 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CC4 
C3C 
C36 
cec 412 
ÌCCO 
ìeic 1C2C 
1020 
1C3C 
1C21 
1C2¿ 
1C4C 
CST 
cei 
Ct2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿4 
c¿e „¿t 
CJC 
C3¿ 
C34 
C3C 
CJt 
C4C 
C42 
C44 
C4e 
C4t 
C5C 
C52 
C54 
C5e 
etc C62 
Ct4 
Cte 
cea ¿ee ¿C4 
¿ee 212 
2lt 
¿¿e ¿24 
¿¿6 
232 ¿3t 
¿4C 
244 
¿46 
25¿ 
¿te 
¿64 
¿té 
27¿ 
t l t 
líC 2t4 
¿66 
2C¿ 
2Ct 
214 
Jlt 
2¿2 
S I L 
2J0 
334 
236 
34¿ 
346 
256 
264 
2t¿ 
3CC 
27C 
J14 
276 
26¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
551 
6 
1 
2 
1 
i 
561 
553 
­. 'i 1 
2 
1 
1 
·' 
.23 
4 
6 
4S 
4C 
ÍS 
¿ 
7t 
51 
17 
Jt 
63 
je 
26 
4 
¿Ct 
7 
l t 
46 
14 
­
341 
SCI 
15C 
062 
ici 
¿13 
¿65 
lea 
.24 
t¿ 
12 
1 
S 
3 
Iti 
64 
27 
¿t 
5C 
15 
It 
S 
.ce* 
2é4 
S54 
4S4 
755 
7 Jt 
ese 41 
j6 
1S4 
eie 
¿17 
221 
765 
117 
30 
U S 
25 
eï 72 
171 
1¿ 
¿Cl 
15 
38 
43 
16 
16 
11 
61 
41 
¡ai 
ie 1C7 
57 
ÍS 
S 
2 
2C 
42 
3 5 
165 
4 
11 
41 
24 
774 
7C 
63 
152 
64 
¿¿7 
22 
7t 
ICI 
12 
U 
4S 
U S 
253 
23 
4C 
4 
t 
e2 
IC 
¿32 
¿21 
3 
S 
France 
ftLArGES 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
C C C R I F t K A M S 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
C1SCFLNÜEN V. KIECF­, ARCMASTOFFEN 
2 
1 
1 
1 
9 
. 3C 
ù 
16 
1 
15 
. a 
1 
98 
1 
7 
9 
¿ 
­
2 3C9 
742 
615 
254 
S17 
2C0 
273 
35 
EALX DISI 
CESIILL. 
■4 
3 
. 9 
3 
S3 
10 
25 
17 
49 
14 
10 
9 
U 
7 
2 
2 
ILLEES , 
«ROMAT. 
PARFUMERIE ET PRO 
KIECh­UNO 
a 
734 
480 
1 552 
576 
417 
12 
23 
49 
¿73 
120 
178 
327 
79 
18 
6C 
16 
7 
a 110 
2 
¿Cl 
15 
15 
19 
13 
9 
1 
12 
37 
ses 77 
33 
9 
4 
9 
1 
30 
43 
35 
165 
4 
10 
36 
U 
772 
2 
79 
152 
22 
225 
32 
76 
101 
4 
5 
8 
45 
251 
1 
13 
3 
3 
41 
4 
¿67 
225 
2 
t 
SChCENH 
1 01 
2 50« 
2 
2 
1 
3 
15 
2 
3 
16 
29 
8 
1 
34 
L 38 
, , U 
52 
26 
, a 
2 
76 
4 
24 
l 19 β 
• 
) 2 157 
7 707 
l 820 
7 392 
1 6C4 
E 5 
6 
26 
. . 27 
3 
2 
1 
14 
1 
1 
¿4 
15 
10 
1 
1 
27 
2 
5 
5 
2 
• 
1 304 
211 
528 
307 
539 
7 
10 
25 
AROMATIQUES , ETC 
■AESSER , USW. 
1 
å E 
12 
11 
10 
) . CE BEAUTE 
U I S H I T T E L 
1 768 
1 919 
> ì 975 
E 2 84 
3 3 
1 
8 
78 
l 76 
9 
61 
' 8 
i 26 
l 
; 2 
ιό 
16 
12 
33 
62 
20 
I 13 
1 243 
1 239 
1 469 
. 455 
216 
26 
6 
64 
444 
81 
82 
357 
6 50 
8 
21 
9 
33 
18 
32 
9 
. 
Ü 
10 
41 
15 
13 
13 
20 
24 
36 
25 
2 
NTITÉ 
Italia 
35 
13 
2 
• 
452 
164 
165 
102 
20 
. 102 
58 
. a 
, ­
75 
73 
1 
1 
. a 
. ­
¿42 
62 
39 
165 
. 42 
2 
1 
3 
22 
7 
6 
91 
21 
2 
4 
, 17 
42 
13 
1 
. a 
. 10 
. 6 
, 2 
3 
9 
1 
51 
2 
1 
. . . a 
a 
. . 1 
a 
. . . . . 2 
1 
, a 
. . . 4 
32 
. la 
2 
. . 31 
1 
. 3 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
004 
030 
038 
060 
412 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
2o4 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
333 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
ARAB.SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
SUEDE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
MEXIQUE 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUINEE RE 
SItRRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SÜMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANUA 
TANGANYKA 
HAURICE 
MÜZAMBIQU 
•HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHÛCESIt 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
47 
13 
21 
8 
10 
1 
3 
7 
8 
10 
5 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
30 
66 
218 
177 
113 
18 
558 
166 
93 
155 
550 
317 
48 
38 
414 
46 
155 
4 76 
161 
23 
632 
782 
675 
286 
659 
838 
931 
487 
50 
U 
13 
19 
U 
183 
61 
53 
37 
49 
6 
15 
19 
457 
771 
614 
034 
94 4 
860 
213 
347 
667 
921 
157 
697 
763 
538 
234 
509 
199 
128 
222 
393 
44 
872 
161 
188 
262 
96 
92 
34 
215 
203 
312 
169 
281 
163 
89 
22 
U 
62 
97 
85 
436 
U 
19 
84 
59 
266 
133 
110 
209 
141 
472 
67 
150 
238 
50 
31 
106 
236 
332 
30 
118 
12 
15 
92 
35 
563 
539 
29 
43 
France 
2 
22 
5 
IC 
2 
5 
3 
2 
8 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
18 
41 
44 
13 
40 
. 236 
53 
86 
U 
123 
10 
. 5 
111 
6 
58 
160 
39 
• 
221 
650 
686 
712 
329 
727 
875 
555 
8 
1 
a 
19 
U 
98 
13 
19 
β 
47 
6 
15 
19 
663 
617 
318 
474 
346 
168 
316 
37 4 
746 
861 
297 
680 
617 
184 
430 
187 
43 
101 
272 
24 
872 
161 
134 
223 
93 
76 
9 
130 
200 
136 
159 
155 
91 
57 
22 
10 
62 
97 
85 
435 
IC 
18 
74 
35 
260 
19 
107 
208 
52 
471 
67 
150 
23Θ 
28 
21 
38 
92 
330 
2 
64 
10 
10 
73 
25 
556 
52 6 
26 
38 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
10 
546 
316 
156 
72 
73 
16 
1 
1 
3 
2 
. . 1 
. . • 
705 
a 
2 787 
105 
90 
23 
. , 4 
2 
4 
1 
9 
3 
2 
19 
142 
13 
Nederland 
10 
25 
85 
115 
57 
8 
"'5 
7 
1 
115 
344 
241 
. 17 
939 
31 
79 
138 
62 
23 
14 565 
5 605 
5 348 
2 354 
3 147 
34 
24 
442 
638 
1 953 . 1 226 
383 
14 
3 
19 
112 
208 
26 
206 
14 
34 
5 
4 
a 
13 
6 
24 
. a 
a 
18 
8 
42 
3 
102 
35 
14 
Deutschland 
(BR) 
? 
a 
86 
17 
12 
10 
96 
10 
6 
29 
76 
64 
1 
16 
304 
9 
18 
98 
49 
• 
7 327 
1 316 
3 921 
2 255 
1 944 
61 
31 
146 
10 1? 
. . 
29 
2 
27 
23 
1 693 
1 96 2 
3 129 
997 
373 
36 
8 
170 
912 
246 
184 
853 
850 
32 
50 
12 
47 
24 
66 
16 
, . 36 
13 
3 
4 
25 
72 
. 5 
. 27 
22 
29 
9 
18 
3 
12 
3 
45 
. . . 6 
3 
45 
68 
1 
6 
43 
2 
4 
14 
8 
1 
3 
3 
4 
V A L E U R 
Italia 
31 
13 
47 
56 
70 11 
2 973 
, 895 
f 564 
893 
166 
. . 343 
42 
53 
44 
421 
193 
81 
385 
. 104 
6 
4 
7 
53 
20 
9 
207 
34 
U 
6 
a 
25 
91 
31 
4 
. . . 18 
. 1? 
a 
6 
3 
27 
10 
92 
8 
67 
2 ï 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LST 
3SL 
4LL 
4C4 
4Co 
412 
416 
4¿C 
4¿4 42t 
43¿ 
42t 
44C 
444 
452 
45c 
4tC 
464 
4et 
41¿ 
416 
4tC 
464 
466 
452 
4Sc 
5CC 
5C4 
5Co 
512 
5ie 
6¿C 524 
5¿t 
tee 
tC4 
tea 6l2 
eie 
t¿C 
e¿4 
t2t Í3¿ 
t2c 
t4C 
644 
t4t 
t5¿ 
656 eec 664 
eet 
e7c 
tee 664 
ts¿ 
c56 
7CL 
7C4 
7Ct 
732 
74C 
tuo 
cC4 
tet 
tl¿ tic 
62C 
S54 
SC2 
1LCL 
1C1U 
IL2L 
li.tL 
1L3 . 
1C2I 
1LJ¿ 
1C4L 
L31 
ÍCCC 
iL iL 
IL2C 
IC2C 
ILJL 
1C21 
IC3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC2 
LC4 
LC5 
C2¿ 
L2t 
CJC 
C22 
C34 
Cjt 
C3e 
C4C L42 
C4C 
L5C 
C54 
¿CC 
¿C4 
2CÖ 
2I2 
¿le 
¿¿4 
22t ¿4C 
244 
M E N G E N 
EWG­CEE 
353 
2 
3 , 
lt 7 
3 
IC 
2 
¿ 
­44 
554 
3 
2 
3 
2 
1 
i 
France 
­CC F A R F L C t R I i 
R I E C h 
134 
lot 
4C1 
t 
t7 
11 
2C2 
5 
7 
13 
7 
22ε 
¿t 
46 IS 
t t l 
t l 
17 
44 
13S 
7 
65 
8 
7¿ 
ice JC 
17 
33 
4 
53 
4 7 
1 
14 
3C 
4J2 
61 
ICS 
35 
17 
53 
S3 
4S6 
6¿1 
64 
22 
¿e 34 
¿ce 27 
17 
4 
S 
se 45 
5 
62 
3 7 
¿73 
¿C 
61 
¿15 
1S3 
IC 
1 
5 
IC 
¿9¿ 
15 
a 
97 7 
2CJ 
372 
t2i 
Cli 
Cbi 
l i l 
143 
1 
15 
1 
9 
1 
7 
2 
2 
.CC CCLIS 
PCSTP 
¿e 
. 2 
1 
lt 7 
1 
• 
IC s 
­LNu 
45 
7ca 227 
6 
57 
5 
190 
3 
4 
4 
3 
165 
26 
36 
5 
652 
57 
8 
2a 72 
7 
9 
2 
16 
106 
8 
5 
30 
1 
3 
15 
. 12 
5 
2C5 
24 
15 
17 
1 
46 
30 
173 
364 
37 
11 
16 
33 
153 
7 
13 
2 
1 
29 
43 
7 
8C 
2 
1C7 
12 
63 
128 
57 
4 
1 
5 
IC 
29C 
15 
■ 
141 
781 
CCJ 
J35 
2C9 
Lio 
557 
73 
TONNE QUANTITÉ 
D I 1 u J , j Deutschland Belg.­Lux. Nederland B R 
ET PRCC. CE BEA 
SLhLtNHEITSMITTE 
i 
3 851 
3 56 
6 
2 
¿2 
f 
19 
PUSTÍUX IKETE 
20 
. 2 
1 
18 
7 
7 
• 
AVCNS 
SEIFEN 
2I5 
cei 
12c 
t4C 
114 
63 23 
14C 
54 
112 
23t 
631 
32 
2 7 
SS 
63 
ts 56 
2C 
I22 
14 
163 
lt5 
53 54 
1S2 
2 
2 
. 350 
74 
271 
785 
6 
6 
4Ü 
34 
6 
ac 19 
3 
3 
. 29 
89 
15 
4 
4¿S 
1¿ 
. . 4a 84 
S¿ 
¿ 17: 
2 26: 
11. 
3. 
2( í 
. 
iE 1' 
2 
. 
i 
'i 
't 
'. ¿ l 
i 
', 
i 1 
3 
. I t 
2 82 
3 348 
I 138 
, . 10 
3 
1 U 
2 
2 
Λ 
4 
1 35 
. . 2 9 
13 
3 7 
8 
1 7 
1 12 
23 
4 
! 2 
. . . 
, . 9 24 
3 
2 14 
a . 
4 16 
1 10 
2 
3 
5 45 
1 30 
1 
2 
ι 15 
7 178 
5 48 
3 86 
5 9 
16 
7 
) 53 
i 310 
j 146 
î 25 2 
2 
) 4 67 
3 94 
34 
! 25 
1 36 ) 1 7 
2 
3 
l C7· 
24. 
9( 
1" 
K 
4 
lt 
1 2' 
. 
4( 
3 
S! 
5' 
t 
lt 
12 
1 
! 38 
E 16 
4 
2 8 
! 62 
a 
, , 1 . < 3 0 
r 1 2 5 
3 
13 
l 54 
) 55 
1 5 . 
, , . a 
• 
1 8 987 
> 4 407 
t 2 736 
3 1 821 
t 1 811 
1 16 
) 53 
) 33 
1 996 
1 643 
7a2 
200 
29 
8 
80 
) 6 
1 56 
119 
797 
3 
10 
3 
5 . 3 
10 
497 
Ζ 
72 
. 
a 
Italia 
5 
108 
23 
20 
21 
2 
1 
1 
6 
22 
3 
2 
3 
. . 3 
7 
6 
. 1 
. . 13 
3 
, , . 3 
1 
2 
. 1 
34 
. 1 
31 
16 
a 
, . . l . a 
l 325 
508 
426 
laa 364 
19 
J2 
17 
7 
7 
5 
15 
, 1 
. 2 
. . 5 
3 
1 
7 
95 
d . . . 102 
. 31 
185 
9 
a 84 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
4 36 
440 
444 
452 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
684 
692 
696 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
B08 
812 
816 
820 
954 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
034 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
236 
240 
244 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ST P.MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HUNDUR.BR 
HON UUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAHA1QUE 
INDtS OCC 
TR1NID.T0 
­ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
.N.htBRIO 
.OCEAN.FR 
DIVERS ND 
PJKTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
H A L IE 
RUY.UN I 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
HARUC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYt 
SOUDAN 
•H.VULTA 
.NIGER 
.TCHAD 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
101 
35 
35 
15 
28 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
637 
514 
478 
23 
555 
4 7 
64 3 
18 
40 
33 
26 
557 
250 
176 
61 
393 
630 
94 
191 
683 
64 
260 
31 
161 
212 
90 
102 
567 
24 
103 
156 
13 
220 
68 
188 
172 
238 
159 
34 
478 
161 
737 
415 
249 
98 
67 
24 
581 
126 
94 
19 
26 
268 
89 
39 
195 
85 
736 
85 
651 
288 
839 
72 
28 
82 
23 
691 
185 
16 
190 
820 
954 
679 
368 
898 
373 
840 
61 
2 
10 
7 
49 
16 
17 
­
362 
351 
735 
932 
512 
38 
27 
191 
31 
92 
261 
532 
16 
16 
23 
44 
53 
25 
13 
522 
10 
83 
75 
30 
37 
59 
France 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
72 
19 
26 
U 
23 
3 
5 
1 
400 
42 3 
14C 
23 
530 
39 
608 
16 
27 
17 
16 
445 
249 
150 
30 
381 
611 
81 
163 
512 
62 
110 
20 
61 
212 
52 
71 
556 
17 
17 
93 
12 
216 
26 
764 
63 
50 
67 
6 
463 
73 
516 
046 
160 
70 
30 
23 
430 
80 
86 
13 
9 
151 
82 
31 
194 
9 
511 
77 
59 1 
0Θ3 
581 
60 
26 
82 
23 
689 
185 
210 
07 1 
710 
243 
546 
820 
695 
698 
61 
2 
10 
7 
49 
16 
1 7 
• 
25e 
120 
74 2 
292 
6 
U t>4 
13 
13 
110 
32 
6 
2 
16 
53 
10 
6 
168 
9 
. , 29 
34 
34 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 4 
4 9 
9 19 
i '. 
\ 
. î 1 
6 i 
'. 9 
'. 1 
2 
1 1 
» 1 
47 
• ,15 . 1 
73 
! 4 
3 
a , . 6 
> 1 
, . 5 
1 28 
5 
10 
23 
. 4 
1 9 
2 
E 4 
1 
1 
2 
2 
i a 
1 
1 
1 
1 
7 
9 
Ί 30 
2 
26 
1 
. . . 1 
. 
3 995 5 513 
3 667 4 201 
110 749 
43 594 
197 538 
20 10 
142 
82 
1 05Ì 
3C 
c 
1Ç " 
1 • " 1 
­, 
1 
. 2 
. : 
. . 
26 
17 
646 
141 
81 
1 
6 
21 
5 
33 
14 
8 
4 
2 
17 
15 
4CI 
. 25 
a 
1 
6 
Deutschland 
(BR) 
2"3 
719 
?6B 
. 24 
4 
34 
2 9 
15 10 
94 
21 
30 
11 
17 
11 
22 
56 
71 
6 
27 
30 
21 
6 
6 
80 
60 
1 
4 
26 
344 
96 
174 
16 
28 
14 
94 
189 
336 
83 
26 
35 
104 
39 
8 
5 
17 
108 
1 
a 
69 
203 
7 
27 
127 
201 
U 
1 
. , . . • 
16 461 
7 781 
5 308 
3 374 
3 28e 
24 
103 
B4 
517 
433 
553 
13Ô 
20 
7 103 
12 
42 
121 
4R1 
5 
7 
. 6 
. 5 2 7fl 
1 
39 
. , 
V A L E U R 
Italia 
29 
3 59 
4? 
1 
6 
6 
1 
5 
n 
4 
53 
ï 10 
22 
23 
1 
1 
45 
5 
a 
, β 
5 
7 
. 13 
3 
75 
31 
i 
, 1 
16 
3 O U 
1 080 
1 077 
425 
799 
24 
106 
3? 
1; 
1e 
7­
ll 
¡' 
7 = 
19 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lei 
¿4c 
¿tc 2t4 
t t t 
¿ll 
ile 
ite 
i t i 
l t t 
iCt 
tot 
214 
21t 
i t i 
'lit 
i i i 
ila 
342 
24e 
2c¿ 
J7C 
i 14 
2SC 
4CC 
4C4 
41c 
44C 
43¿ 
46C 
41c 
4t4 
452 
456 
616 
tC4 eie t¿4 
t i a 
63¿ 
t2t 
t5t etc est 7CC 7C­. 
7J2 
74L 
tee tie t ¿C 
S5L 
KCL 
ICIC 
1C2C 
1C¿C 
1CJC 
1C21 
1C22 
ICC 
Ltl 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC3 C22 
C¿4 
C2t 
e¿6 
CJC LJ2 
L24 
'. JC 
CJt 
C4C 
C4, 
C4t 
C4c 
C3C L52 
C54 
C5c etc Lt¿ 
Ct4 Ctt 
Cet CIC 
¿CC 
2C4 
¿Ce ¿l2 
2lt 
¿2C 
¿¿4 
22t 
2 J¿ 
22c 
¿40 
¿44 
¿4t ¿te ¿te 
t l i 
¿le ¿te 
¿t4 
¿tt 
3C¿ 
JCt 
jie 
214 
216 J¿2 
2¿t 22C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
554 
1 
1 
1 
e 
¿ 
2 
42 
1¿ 
; 1 
¿6 
12 
5 
564 
IS 
12 
¿4 
2 2 
t 4 
1 
i 
1 
3 
IC 
5 
¿ 
2 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
IC 
¿te 
4t 
U è 6 3 
461 
ci ¿26 
¿C4 
123 
tss J54 
742 
tes 4C 
2t 
cce 66 
51 
12 
ice 
831 
¿S7 
32 
317 
1¿1 
17 
45 
¿6 ta ; 
74 
33 
351 
161 
11 
55e e 42 
¿S 
154 
l2¿ 
1¿J 
lt 31 
344 
111 
15 
1C¿ 
es 7C 
4S5 
¿C5 
Cit 
176 
2t¿ 
4tl ¿23 
9¿1 
361 
U 
.¿C 
4CE 
S74 
¿2t 
6C1 
436 
42l 
221 
¿93 
7¿C 
7C1 
2¿ 1 
0¿1 
1­,s 
78 C 
C7S 
t¿6 113 
asi 75S 
747 
ts QC7 93 1 
313 
4S6 
87C 
4CC 
55 
47 
S37 
15í 
¿C5 75 7 
717 ¿J2 
3S 
2S 
57 
JC 
47 
1C3 
47 
5a C75 
JC 
t7 lt 7 
¿tt 
5C1 52 
le ltt m ,21 
,9 
se 
France 
SA\LNS 
SE IFEN 
1 
1 
6 
2 
2 
¿6 
3 
¿2 
12 
a 
PREP. 
19a 
41 
. 129 
1¿9 
¿20 
IC 
39c 
83 t3 = 
57C 
7 
1 
16 
68 . 1 
1C3 
591 
275 
1 
86 
¿7 
. a 24 
tai 
1 
2 
¿ iel .. 459 
3 
10 
. 1 
2 
7 
31 
, 2 
6 
9 
U 
70 
495 
• 
313 
460 
445 
16C 
3aa 3S2 
218 
• 
PR 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
4 729 
4 586 
93 
84 
49 
16 
1 
• 
LESSIVE t 
Nederlam 
i 
, 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9
1 
35 
1 
1¿ 
6" 
10 
18 
14 
2 
2¿ 
8 
3 
= 34 
2¿ 
2 
7 
17 
10 
33 
l'a 
111 
'ζ 
8 
i 28 
14 
19 
5 
1 
340 
40 
1 
27 
38 
3 218 5 
1 456 2 
232 I 
113 1 
1 52 
21 
53 
1 
6 
1 
. . 44 
. 12 
5 
9 
¿1 
. . , . 3 
10 
. 6 
6 
. . . 14 
130 
S3 
7 
2 
1 
, 1 
16 
2 
. 9 
83 
3 
23 
. 29 
101 
¿1 
7 
. 4 
69 
6 
66 
20 
, . ■ 
¿Oo 
022 
369 
092 
¿12 
37 
501 
3 
Italia 
03 
, 122 
3 
91 
48 
90 
33 
72 
215 
261 
90 
23 
¿6 
¿4 
9o0 12 
45 
3 
. 206 
. 16 
74 
22 
. ¿ 
. 4 
13 
9 
. . . 3 
. . 1 
110 
. 97 
1 
. . . a 
, , . . ¿05 
3 552 
34 
243 
12 
3 063 
1 265 
130 
• 
PROC. TENSIC­ACIIFS 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL , US«. 
2 
1 
1 
1 
. 213 
278 
152 
566 
512 
1 
7 
194 
55 
35 
136 
C75 
61 
211 
233 
. 42 
49 
3B 
69 
¿5 
517 
129 
83 
36 
69 
39 
2a 56 
30 
47 
891 
44 
. S2S 
13 
58 
89 
57 
4S7 
53 
. 166 
227 
5 
2 
19 
8 587 
a 
17 C41 
14 648 
460 
236 
. 20 
30 
51 
29 
341 
1 631 
226 
506 
84 
7 
12 
77 
72 
. 602 
H O 
20 
. . . . 18 
145 
. . 87 
6B 
119 
. . , . . 15 
. . 111 
. 3 
¿3 
4 
4 
. . . 4 
146 
5 
14 
331 9 
6 173 5 
6 
5 238 
2 141 5 
365 2 
5 
48 
21 1 
960 2 
161 1 
452 2 
376 7 
754 4 
241 1 
171 2 
29 
32 
113 
. I 1C3 10 
330 1 
578 
126 
1 
10 
1 
12 
20 
2 
¿ 
4 
1 
I 
393 
444 
623 
271 
649 
217 
218 
475 
617 
OSO 
043 
294 
363 
106 
132 
100 
733 
566 
35J 
, 454 
490 
423 
¿96 
621 
399 
23 
5 
174 
16 
3B 
353 
3 75 
101 
i 1 
. 176 
2 
54 
14 
17 
6 
. 172 
. 16 
. . 32 
20 
48 
1 097 
144 
286 
423 
259 
. . . 18 
. 9 
117 
176 
13 
6 
6 
73 
15 
171 
. 846 
. 1 352 
73 
¿45 
. 5 
. . a 
84 
157 
5 
12 
75 
46 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 
¿oO 
264 
2od 
272 
¿76 
2d0 
284 2ee 302 
300 
3 14 
318 
322 
326 
334 
338 
342 
340 
362 
370 
374 
390 
400 
404 
416 
440 
452 
460 
476 
484 
492 
496 
516 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
656 
6S0 
696 
700 
704 
732 
740 
800 
816 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
0Ü2 
003 
O04 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
06? 
064 
066 
06B 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
¿36 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
28C 
234 
2B8 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVCIRE 
GHANA 
.TOGU 
.UAHGMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAR. 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
MAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
HAITI 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
•SURINAH 
.GUYANE F 
BOLIVIE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.N.FEBR 10 
.ÛCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HARCIC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURIT AN 
.MAL I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
.OAFUHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
17 
5 
2 
1 
9 
4 
3 
6 
4 
8 
7 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
6 
1 
156 
17 
30 
15 
516 
23 
71 
90 
47 
284 
98 
207 
222 
13 
15 
263 
30 
20 
15 
202 
240 
590 
20 
513 
120 
19 
26 
15 
792 
52 
44 
112 
55 
12 
167 
13 
20 
10 
58 
75 
33 
38 
26 
144 
76 
32 
82 
61 
18 
218 
113 
370 
892 
087 
150 
264 
063 
397 
10 
462 
827 
284 
270 
840 
659 
106 
142 
711 
743 
687 
49 9 
720 
974 
982 
245 
30 
699 
467 
397 
36 
855 
847 
221 
267 
627 
362 
25 
14 
300 
578 
101 
764 
469 
114 
23 
12 
37 
18 
28 
597 
27 
16 
553 
16 
34 
72 
127 
266 
30 
14 
loo 174 
108 
11 
36 
France 
133 
16 
. . 47B 
. 46 
78 
4 
188 
35 
179 
¿10 
1 
1 
4 
22 
. 8 
201 
2 191 
584 
1 
162 
23 
. 8 
14 
791 
3 
6 
1 
55 
104 
9 
8 
. 1 
5 
. 22 
26 
. 7 
19 
17 
11 
18 
218 
■ 
8 985 
1 412 
546 
243 
7 026 
3 644 
2 868 
1 
, 779 
176 
l 617 
298 
535 . 4 
115 
39 
18 
80 
560 
35 
107 
127 
. 12 
36 
20 
36 
, 15 
3 
155 
56 0 
47 
21 
37 
a 
23 
12 
37 
18 
28 
500 
25 
. 505 
3 
30 
44 
26 
26 3 
30 
. 100 
171 
3 
1 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
10 
5 
1 997 
1 915 
42 
37 
40 
14 
1 
• 
1 486 
. 5 087 
3 465 
146 
118 
. 7 
23 
32 
10 
138 
579 
109 
127 
57 
2 
10 
29 
45 
. 146 
72 
13 
. . . . 3 
30 
. . 59 
23 
72 
. . . . . 5 
. a 
36 
. 1 
7 
3 
3 
. . . 3 
75 
2 
2 
Nederland 
1 
1 
2 
4 
13 
14 
25 
6 
6 
1 
5 
20 
6 
15 
38 
109 
10 
137 
17 
13 
17 
1 641 
885 
154 
85 
594 
72 
196 
7 
176 
1 565 
a 
2 012 
325 
215 
2 
31 
12 
247 
48 
110 
116 
256 
68 
79 
. 21 
11 
20 
. 320 
255 
213 
51 
13 
35 
120 
lî 
6 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
1 
. . 9 
. fl 1 
. 6 
9 
. . . . 2 
8 
. 4 
5 
. . a 
14 
266 
66 
13 
2 
a 
. 2 
17 
2 
. U 
53 
4 
9 
. 19 
63 
12 
li 
a 
7 
52 
12 
52 
33 
. . • 
591 
633 
199 
778 
757 
17 
282 
2 
340 
414 
899 
, 071 
538 
104 
1O0 
561 
415 
610 
163 
388 
507 
670 
974 
25 
580 
380 
266 
, 930 
519 
235 
169 
442 
361 
5 
2 
102 
10 
17 
566 
2B6 
38 
87 
1 
15 
8 
13 
3 
. 79 
. 
14 
. . 19 
7 
?1 
V A L E U R 
Italia 
21 
. 28 
1 
25 
14 
20 
8 
23 
62 
59 
?1 
7 
6 
6 
242 
4 
16 
1 
. 43 
a 
4 
80 
9 
. 1 
. 1 
8 
U 
, . a 
2 
a 
a 
. 32 
. 19 
3 
a 
, . a 
. ( . . . 113 
1 156 
47 
146 
15 
847 
316 
50 
• 
460 
69 
122 
176 
. 253 
. . . 10 
1 
8 
77 
63 
10 
8 
3 
76 
11 
46 
. 459 
. 760 
46 
1R1 
. 5 
. . . 37 
83 
3 
4 
2Ì 14 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
234 
338 
34¿ 
34t 
254 
l t t 
310 
374 
362 
350 
4CC 
404 
4C6 
412 
41e 
42a 
432 
436 
46C 
464 
472 
476 
460 
464 
488 
452 
4 56 
5C0 
5C4 
5C6 
512 
SIC 
52C 
524 
526 
6CC 
6C4 
60a 
612 
616 
t¿C 
t24 
t26 
632 
636 
64C 
644 
646 
65e 
tee 
664 
668 
67e 
caC 
tS2 
656 
7CL 
7C4 
7C6 
728 
722 
736 
74C 
6C0 
6G4 
616 
620 
S5C 
lece 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1G31 
ICJ2 
1C40 
CST 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C3U 
C3¿ 
C34 
C36 
L36 
C40 
C4¿ 
C46 
C5C 
C52 
C54 
C62 
C66 
¿C4 
¿ce 212 
216 
236 
244 
¿46 
272 
tae 
ibi 
302 
3Ct 
314 
316 
322 
234 
346 
27C 
274 
M E N G E N 
EWG­CEE 
554 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
163 
65 
42 
21 
21 
4 
2 
IS 
554 
6 
2 
2 
6 
1 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
.¿C FRbP. PR ESSIVE ■ 
ZUBEREITE 
3¿S 
62 
135 
¿63 
te 3S 
5B3 
5JC 
41 
122 
C75 
524 
27 
jie 
¿22 
167 
1¿C 
es S57 
¿J 
24 
66 
3¿¿ 
93C 
24 
1C6 
126 
156 
636 
643 
6S¿ 
122 
74 
181 
623 
179 
655 
303 
76 
362 
65 
543 
99 
345 
617 
44 
115 
136 
342 
295 
546 
¿7 
25S 
513 
26 
74 
415 
C26 
47S 
211 
CIS 
227 
SSC 
713 
3C8 
34 
646 
89 
316 
53C 
C31 
214 
504 
663 
S22 
137 
1 
60 
. 127 
5 
. 558 
520 
. 17 
64 
16 
27 
3 
. . 2 
a 
957 
1 
2 
22 
4 
63 
17 
20 
126 
18 
50 
5 
9 
. 4 
35 
1 
73 
12 
2 
167 
. IC7 
a 
1 
27 
a 
. . U 
1 
. 4 
. a 
. 7C 
a 
1 
13 
a 
5 
a 
1 
15' 
. 34 
846 
­
18 743 
6 249 
3 232 
2 643 
5 229 
3 780 
3 742 
32 
Nederland 
PRCC 
E WASCHMITTEL 
56 
. , 11 
7 
3 
. . 6 
56 
132 
2 
. a 
. . . a 
a 
a 
a 
. a 
9 
. . . 1 
28 
a 
5 
a 
a 
a 
6 
5 
989 
96 
a 
38 
a 
16 
72 
a 
11 
. a 
. 1 
. 4 
a 
a 
7 
a 
a 
1 
6 
15 
13 
. 2 
111 
24 
117 
a 
a 
• 
47 406 
40 736 
3 653 
3 021 
2 284 
311 
. 7 33 
22 
13 
3 
3 
2 
2 
■3C PATE / PCLDRE RECURER . 
SChUhCREME 
762 
932 
S36 
5S3 
201 
417 
76 
¿24 
46 
¿14 
576 
467 
33 
215 
45 
1C3 
53 
2S 
6 
10 
75 
562 
31 
¿3 
24 
25 
165 
20S 
21 
ÍS 
145 
2t 
46 
7t 
1 1 
47 
162 
¿04 
¿43 
627 
37 
48 
99 
6C 
. , 1 
. 32 
3 
2 
14 
a 
9 
, 29 
3 
. 74 
557 
31 
2 
24 
25 
167 
206 
19 
19 
144 
26 
48 
78 
a 
2 
. 201 
240 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
. TENSIC­
f usw. 
9 
2 
. 4 
1 
1 
1 
. . 54 
. 3 
a 
40 
18 
10 
3 
. a 
. 1 
66 
16 
1 
. 78 
. 19 
55 
1 
21 
a 
14 
9 
1 
29 
14 
3 
1C3 
. 28 
11 
16 
29 
28 
47 
5 
36 
17 
2 
. 83 
51 
a 
3 
239 
106 
118 
5 
21 
3C9 
34 
20 
. a 
­
152 
884 
896 
210 
236 
86 
157 
137 
1 
1 
88 
26 
31 
21 
16 
13 
CIRAGES 
■ BOHNERWACHS t USW. 
403 
2 205 
3 623 
19 
91 
23 
20 
6 
1 
2 
4C3 
070 
a 
914 
673 
12 
47 
76 
14 
13 
32 
7 
1 
24 
2 
5 
1 
. 1 
a 
, . . 1 
. . a 
2 
. 1 
. . . 1 
26 
8 
2 
3 
1 
1 
RECTI!·:' ii 1 II 
Italia DESTINATION 
ACTIFS 
137 
. 34 
140 
72 
35 
24 
IO 
35 
980 
863 
5C3 
. 2 73 
204 
157 
115 
89 
a 
22 
21 
a 
302 
8 54 
7 
8 
. 176 
535 
581 
661 
113 
60 
175 
555 
172 
363 
181 
71 
069 
65 
341 
15 
295 
503 
16 
31 
79 
171 
276 
531 
23 
176 
4 55 
¿6 
1 
165 
913 
328 
19B 
9Θ1 
204 
569 
640 
171 
a 
. ­
088 
731 
329 
749 
317 
309 
33 
712 
> ETC 
922 
206 
690 
. 410 
340 
28 
144 
31 
H O 
487 
455 
26 
144 
30 
77 
29 
, 4 
10 
1 
5 
. 8 
. 2 
3 
. . . a 
a 
. 6 
11 174 
1 
326 334 
338 
101 
1 346 
I 354 
366 
370 
374 
382 
15 
16 400 
404 
408 
412 
416 
428 
4J2 
436 
460 
464 
472 
476 
4 80 
3 484 
4Β3 
492 
496 
300 
2 504 
U 5 t 
512 
516 
520 
2 524 
18 528 
600 
201 6 04 
608 
612 
6 616 
620 
51 t.? 4 
1 628 
33 632 
47 636 
640 
37 644 
54 64B 
123 656 
1 660 
9 664 
668 
6 76 
680 
692 
696 
10 700 
704 
5 708 
728 
28 1 l' 
736 
740 
800 
804 
816 
820 
89 950 
6 927 1000 
1 950 1010 
921 1020 
591 1020 
1 438 1030 
177 1031 
1032 
2 523 1040 
54 001 
29 002 
4 003 
ï 004 
005 
4 
02 8 
030 
032 
034 
19 Uin 
¡ 038 
3 040 
10 042 
13 048 
8 050 
1 
i 052 
054 
062 
068 
204 
208 
212 
î 216 
236 
244 
24Β 
272 
280 
2 84 
302 
306 
314 
318 
322 
) 334 
346 
370 
374 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
•SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
MUZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAÜA 
.ST P.HIQ 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
JAHAIUUE 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIEAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.N.HEBRIO 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
•TCHAO 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.DAHOHEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MACAGASC 
•REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
79 
30 
22 
15 
15 
2 
2 
10 
5 
1 
1 
2 
185 
28 
56 
107 
31 
21 
304 
314 
17 
653 
756 
352 
16 
289 
129 
109 
90 
32 
476 
12 
12 
33 
274 
637 
U 
29 
72 
125 
432 
533 
632 
48 
22 
121 
413 
59 
350 
154 
37 
705 
36 
291 
21 
138 
243 
15 
60 
58 
138 
184 
478 
15 
99 
2 54 
19 
49 
235 
254 
243 
179 
781 
142 
640 
450 
154 
23 
548 
44 
144 
685 
246 
286 
961 
423 
117 
208 
897 
718 
534 
80S 
991 
193 
35 
164 
41 
130 
457 
330 
35 
121 
37 
97 
28 
18 
10 
13 
35 
374 
1Θ 
17 
10 
14 
72 
99 
12 
11 65 
18 
25 
37 
U 
32 
39 
104 
150 
France 
27 
, 4C 
1 
• 293 
311 
. 21 
43 
13 
16 
3 
. . 2 
. 476 
. 2 
8 
2 
46 
9 
5 
72 
. 12 
31 
25 
28 
95 
54 
13 
47 
15 
16 
23 
54 8 
9 614 
2 871 
1 833 
1 473 
4 890 
2 059 
2 046 
21 
a 
24 0 
16 
63 
35 
64 
. 2 
1 
1 
30 
7 
4 
12 
. 13 
le 2 
, 35 
369 
18 
1 
10 
14 
70 
96 
10 
U 
64 
18 
25 
37 
. 1 
. 102 
148 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
12 
. . β 
4 
2 
. . 4 
37 
96 
1 
. 2 
. . . . . . . . . 6 
. . . 1 
24 
. 4 
. . a 
1 
1 
158 
28 
. U 
a 
6 
13 
a 
4 
. . a 
a 
. 4 
a 
. 2 
. . . 2 
6 
5 
a 
1 
31 
16 
45 
. . • 
12 563 
10 185 
1 483 
1 127 
664 
131 
a 
232 
185 
a 
1 010 
269 
10 
4 
2 
14 
a 
15 
3 
. 1 
18 
. 4 
10 
, . a 
. a 
a 
a 
. . . . . . . . . a 
7 
. . . 
Nederland 
lô 
20 
6 
3 
1 
. . , a 
25 
9 
1 
. 20 
. 5 
12 
1 
11 
. 2 
. 3 
. 10 
16 
1 
24 
a 
12 
2 
5 
8 
9 
31 
1 
12 
6 
1 
. 19 
10 
. 1 
79 
22 
22 
. 3 
10 
67 
19 
4 
. . • 
6 913 
4 078 
1 2Θ5 
1 024 
711 
21 
54 
839 
4 584 
697 
. 2 467 
651 
7 
9 
24 
9 
5 
22 
7 
25 
9 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
76 
. 15 
57 
26 
1 ­1 
10 
3 
13 
575 
605 
336 
. 264 
123 
106 
e? 32 
. 12 
10 
, 263 
582 
2 
4 
. 119 
382 
491 
613 
46 
20 
117 
366 
58 
124 
103 
35 
570 
36 
203 
6 
119 
189 
6 
15 
36 
76 
177 
464 
13 
80 
241 
19 
1 
143 
225 
203 
174 
707 
131 
541 
399 
105 
. . « 
46 555 
12 724 
17 009 
U 242 
9 157 
149 
17 
7 665 
1 09 2 
764 
504 
. 295 
115 
24 
124 
31 
109 
387 
315 
26 
74 
23 
68 
15 
. 6 
13 
. 5 
. 5 
. . 2 
3 
, . . , , , 3 
2 
30 
. 
VALE UR 
Italia 
94 
41 
, . a 
1 
. 4 
12 
a 
. . 
. , . 
, . . a 
2 
. . . , 2 
10 
. . . 2 
18 
. 30 
a 
a 
5 
. 16 
. 13 
29 
. 14 
21 
44 
a 
9 
13 
56 
44 
3 499 
827 
636 
420 
539 
63 
. 1 451 
36 
17 
4 
9 
3 
a 
a 
. 15 
1 
3 
8 
13 
10 
2 
. 1 
1Ó 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
3SC 
4C0 
4G4 
460 
476 
464 
492 
6C0 
6C4 
tee 612 
b ., 
¿3(­6c0 
680 
692 
696 
7C4 
732 
740 
6CC 
620 
577 
1C00 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
CSI 
COI 
002 
CC3 
CC4 
C05 
C¿¿ 
024 
026 
030 
C32 
C34 
C36 
CJ8 
C4C 
C42 
C46 
C46 
C50 
C52 
C60 
C62 
C64 
C66 
C7C 
¿CO 
204 
¿ce ¿12 
¿16 
Í2C 
¿¿4 
¿26 
¿44 
¿46 
26C 
¿66 
272 
¿76 
¿64 
266 
302 
?ct 
. t 
122 220 3 a4 
i l i l i t 
25C 
354 
356 
262 
36C 
J7C 
374 
262 
366 
2S0 
4CC 
4C4 
412 
416 
424 
42é 
436 
44C 
456 
46C 
464 
466 
472 
4te 
452 
5CC 
504 
5C6 
512 
516 
5¿4 
52t 
tee 6C4 
eee 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ÍÍ4 
29 
22 
2 
2 
î 1 
561 
112 
171 
10 
156 
256 
66 
56 
66 
75 
1 
2 
6 
36C 
ICI 
182 
166 
ICC 
1 
5 
41 
44 
76 
16 
5 
37C 
16 
IC 
1 
1 
4 
¿ 
6 
¿C 
2 
1 
J 
¿ 
42 
2 
e 
2 
9 
2 
K 
S7 
15 
13 
e 5 
4Ç ¿ 
2 
46 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
¿ 
61 
SS 
15 
2 
5 
46 
¿1 
¿e 
¿4 
.30 
IS 
61 
25 
¿C4 
3C 
26 
51 
3C 
105 
61 
13 
7 
15 
23 
22 
45 
65 
13 
16 
161 
¿12 
IC 
126 
69 
0C1 
447 
612 
oce 613 
C45 
¿7S 
34 
.10 
S72 
665 
2¿1 
S52 
236 
C2 1 
145 
56C 
262 
427 
564 
115 
453 
4¿7 
¿45 
5¿7 
74S 
H C 
¿6C 
756 
843 
7C2 
S9C 
13C 
657 
C45 
663 
6C9 
547 
651 
636 
7C5 
t46 
eji 
CCC 
752 
eis 4C4 
7ÍC 
6C7 
Of 7 
Í62 
e­ ­
2 τ ι 
S69 
312 
3SS 
CSC 
1¿7 
761 
50C 
24C 
117 
572 
416 
676 
7C1 
3J5 
t6S 
7C1 
¿44 
K C 
C j 5 
65S 
124 
4C5 
¿¿1 
¿6¿ 
422 
346 
SS3 
77C 
252 
¿53 
45e 
347 
sei 635 
C6C 
7C5 
45t 
C43 
C66 
France 
FAIE 
Belg.­
TONNE 
Lux. Nederland 
ι PCUORE RECURER · 
SCHUHCREME 
3 
2 
1 
1 
¿C4 
65 
11 
1¿7 
369 
812 
16C 
98 
3S5 
C12 
166 
3 
\Wi\U\ 
53 
12 
S 
41 
58 
25 
4 
26 
7C 
8 
25 
4 
1 
1 
2 
12 
2 
1 
3 
IC 
S 
5 
8 
15 
2 
1 
355 
46 
77C 
52 
670 
, 20 
20 
677 
96 
lì 626 
5CÏ 
589 
44Ï 
C03 
785 
760 
20 
437 
10 
7C5 
. 354 
eoo 66C 
C87 
602 
661 
. caa e5¿ 
t i t 
ac 
7C5 
292 
C2S 
415 
318 
281 
453 
596 
445 
626 
. . 330 
634 
336 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CIRAGES 
, BOHNERWACHS ■ USW. 
6 
6 
421 
250 
150 
103 
21 
7 
a 
• 
U 
U 
1 
14 
. 49 
, 49 
. . . . ·_ 
i . 1 
. 2 
1 
. 23 
. . 89 
606 
060 
250 
187 
2C4 
6 
ICI 
3 
OTES CHIMICUES 
DUENGEMlTTEL 
se 
6 
144 
14 
17 
IS 
1 
29 
U 
2 
41 
5 
a 
6 
1 
15 
15 
1 
5 
9 
t 
1 
IS 
13 
4 
1 
3 
7 
317 
• 680 
0 54 
. 625 
a 
575 
a 
8C1 
. a 
40 
SSO 
061 
. . 99 
140 
. a 
. a 
169 
743 
400 
. . 495 
966 
500 
. . . . 5 
. . . 266 
. . . 82 
149 
. . 257 
a 
322 
5 
. 969 
. . 135 
a 
662 
372 
639 
870 
. a 
000 
718 
, 121 
. 152 
023 
195 
. a 
. 869 
493 
. . 455 
797 
. C35 
336 
5 
2 
69 
23 
45 
20 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
46 
IC 
19 
10 
13 
1 
5 
24 
6 
107 
028 
367 
717 
773 
835 
949 
li 
156 
485 
683 
384 
581 
200 633 
131 
8 46 
061 
a 
. 3 74 
457 
50 
001 
a 
186 
. . . 3C5 
. . 292 
. 636 
929 
. . . 62J 
199 
. 1 
7 
4 
2 
1 
10 
113 
2 
171 
25 
8 
48 
65 
2 
4 
180 
8 
52 
53 
33 
15 
4 
3 
10 
6 
2 
1 
2 
' 
2 
2 
29 
2 
4 
3 
3 
29 
4 
16 
5 
20 
2 
27 
2 
6 
3 
2 
27 
59 
7 
12 
10 
. ETC 
18 
77 
12 
i 9 
2 
26 
99 
59 
12 
6 
13 
20 
21 
41 
. . 16 
158 
188 
7 
1 
380 
229 
185 
590 
9 39 
18 
10 
27 
590 
399 
388 
a 
186 
365 
149 
268 
469 
626 
907 
8 20 
413 
425 
211 
3 72 
1 
504 
681 
115 
. 702 
. . 666 
184 
. 981 
695 
69 
355 
646 
437 
. 56 
313 
646 
59 
056 
1"! 
. . 975 
137 
164 
99 
403 
835 
752 
495 
040 
515 
543 
. 386 
855 
416 
297 
62 
000 
6 
025 
858 
406 
219 
100 
1 
270 
018 
595 
770 
. 253 
497 
928 
536 
29 
6G5 
76B 
52 
988 
¿25 
Italia 
5 
1 
2 
108 
101 
116 
104 
22 
1 
2 
4 
2 
6 
2 
1 
293 
2 
1 
2 
12 
1 
30 
20 
9 
5 
16 
225 
96 
67 
28 
54 
2 
, 1 
065 
107 
100 
00Õ 
199 
310 
155 
748 
606 
439 
052 
843 
a 
990 
961 
058 
458 
078 
868 
337 
399 
971 
419 
000 
179 
68 
300 
341 
121 
418 
678 
657 
203 
517 
877 
786 
168 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 
404 
460 
476 
484 
492 
600 
604 
60Θ 
612 
616 
6 24 
636 
660 
680 
692 
696 
704 
732 
740 
800 
820 
977 
LOOO 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
070 
200 
204 
208 
212 
2 16 
220 
224 
228 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
284 
288 
30 2 
306 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
354 
35B 
362 
366 
370 
3 74 
382 
3 86 
390 
400 
404 
412 
416 
4 24 
428 
436 
440 
456 
460 
464 
468 
472 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT.FR. 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
•SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAhOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MAURICE 
M0ZAHB1QU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
12 
1 
1 
1 
5 
T 
7 
10 
2 
1 
3 
2 
16 
4 
7 
8 
3 
2 
2 
3 
16 
1 
4 
3 
1 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
14 
90 
33 
128 
16 
18 
16 
15 
50 
22 
17 
10 
17 
15 
U 
25 
27 
U 
10 
145 
75 
18 
80 
151 
026 
949 
997 
344 
8B6 
504 
785 
36 
623 
094 
615 
109 
19 
582 
13 
675 
921 
029 
624 
7 8 
146 
338 
765 
26 
441 
532 
271 
799 
83 
49 
50 
249 
290 
379 
606 
895 
264 
785 
964 
61 
30 
467 
50 
110 
246 
136 
31 
496 
853 
35 
99 
64 
198 
144 
20 
924 
155 
30Θ 
20 
137 
458 
149 
435 
518 
702 
403 
267 
183 
615 
99 
97 
096 
42 
25 
12 
254 
108 
349 
40 
152 
54 
79 
159 
386 
935 
181 
223 
37 8 
053 
306 
241 
France 
14 
4 
128 
. 1 
. 2 
6 
. . 1 
1 
. . 9 
27 
10 
. 6 
. 2 
79 
• 
1 884 
354 
180 
109 
1 348 
480 
744 
2 
. 2 432 
3 
889 
4 
57 
. 1 
2 
. 258 
8 
. 1 
1 776 
. . 2 296 
. 737 
. . . . 200 
1 465 
3 318 
459 
1 
1 494 
. 61 
. 179 
50 
105 
111 
50 
25 
. 455 
35 
99 
. . 7 
a 
76 
36 
1 
. . 124 
435 
a 
50 3 
. . a 
. . . . . . 254 
a 
, . a 
a 
327 
41 
911 
180 
. 24 
33 
51 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 
1 568 
1 475 
73 
39 
20 
9 
a 
• 
4 909 
a 
430 
6 059 
. 1 169 
a 
72 5 
. 889 
. . 2 
130 
1 200 
a 
a 
6 
509 
. a 
. . 75 
36 
33 
. 26 
2 078 
360 
189 
9 
8 
343 
12 
80 
1 039 
. 845 
90 
179 
459 
. . 222 
24 
6 
6 
51 
7 
. a 
1 213 
718 
. 192 
92 
143 
387 
Nederland 
. 1 
17 
. 16 
, 16 
. 1 
1 
. * 
i . . a 
1 
l 
5 
3 
3 
a 
151 
8 775 
8 399 
124 
74 
100 
5 
34 
1 
204 
a 
151 
a 
2 491 
. 986 
1 559 
. . a 
. . 920 
. . . . . . . . . 231 
a 
; . , . . . . . . 1 
8 
a 
66 
. , a 
a 
79 
a 
. 64 
. 67 
a 
β 
213 
a 
a 
Ζ 016 
W 4 6 4 
812 
. 481 
22 
3 
678 
. 12 
. . 16 
, . 54 
263 
1 071 
. . . 424 
9 
. 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
4 
6 
2 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
U 
74 
12 
. . 7 
. 13 
40 
20 
17 
9 
10 12 
10 
16 
. . 9 
132 
71 
13 
1 
• 
623 
65 5 
559 
100 
379 
β 
7 
30 
516 
458 
125 
, 15 
865 
13 
963 
286 
140 
366 
42 
144 
206 
796 
18 
. 334 
294 
769 
. 49 
. a 
633 
746 
. 284 
166 
5 
440 
a 
30 
288 
. 3 
115 
78 
6 
241 
301 
. a 
lï? 132 
7 
370 
119 
222 
20 
129 
165 
25 
a 
324 
238 
676 
177 
4 
675 
. 94 
196 
18 
13 
6 
. 102 
282 
22 
152 
. 79 
356 
556 
24 
1 
31 
440 
2 
633 
535 
V A L E U R 
Italia 
2 
1 
10 
i 
1 
1 
176 
66 
61 
22 
39 
2 
. 3 
198 
a 
57 
10 
. . . a 
74 
. a 
28 
. 1 
5 073 
8 
4 441 
4 896 
5 468 
1 293 
83 
. 50 
174 
190 
135 
288 
152 
71 
13 208 
164 
20 
97 
10 
, 5 
13 
71 
. 6 
139 
567 
77 
lî 
1 422 
1 018 
497 
?6R 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
204 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
tl2 
616 
62t 
t3¿ 
652 
etc 664 
eet 
tac ete ese 70C 
7C4 
7Ct 
7¿C 
7¿a 
726 
740 
ecc 8C4 
S5C 
lece 
ICIO 
1C¿C 
1U2C 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
esi 
CCI 
C03 
004 
005 
C¿¿ 
C26 
e¿6 
C34 
C36 
CJ8 
C4C 
C4¿ 
C46 
¿ 'li 21C 
JSC 
4C4 
426 
5C6 
512 
524 
70C 
7C4 
6C4 
ÍCCC 
ICIO 
ie¿e 
1C¿C 
1030 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
C0¿ 
CC3 
004 
CC5 
c¿¿ C24 
C26 
C32 
C34 
C36 
C36 
C40 
C42 
C5C 
Ci¿ 
¿C6 
¿16 
¿64 
¿7¿ 
¿66 
34e 
354 
42t 
466 
6C6 
512 
616 
t¿4 
ttt 
tee IC 
m 
ÍCCC 
ICIC 
IC2C 
ie¿c 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
LST 
CCI 
CC¿ 
C C J 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
5tl.lC ENCRAIS AZCTES 
TONNE 
­Lux. 
QUANTITÉ 
.. . . . Deutschland Nederland . BR, 
C h l M L L E S STlCKSIUFFUUtNGcMlTTtL 
5 677 
1 651 
2 36t 
2 S2 7 
¿23 
6¿ C75 
I H S63 
49 6t4 
¿3 117 
35 37t 
eee 34 SJ7 
46 36S 
54 SC4 
764 4BC 
2 5CC 
12C 
tC7 
16 567 
14 623 
691 
4512 Í82 
455 247 
1464 S52 
357 554 
1662 514 
46 664 
S2 S56 
SC9 282 
561.21 i 
2C6 
<45 
66 
120 
IC 
¿¿t 
26 
te 
¿22 
. . 134 
ICI 
. . 113 
5C1 
. . 3 
990 
. 322 
775 
. . 1 
394 
60 
• 
417 
227 
651 
473 
176 
56β 
573 
364 
s 41 
ÍS 
4 
34 
13 
2 
1 
1C7 
6 
2 
763 
249 
126 
16 
243 
143 
CCRIES IHCMAS 
. . 2 72 
500 
. 9 75 
J74 
1G8 
abi 
ICI 
. 934 
175 
131 
105 
. . . 441 
551 
• 
414 
051 
683 
741 
705 
92 
. 976 
14 
34 
13 
2 
IS 
e 14 
147 
4 
"a3 
7 
i62 
1.15 
246 
1 
14 7 
lFCHASFHUSPHATSCHLACKEh 
7Ef 636 
255 742 
521 C56 
57 574 
6C 617 
163 CS3 
3 564 
S 475 
157 015 
3¿3 11C 
6 455 
35 698 
1 SBS 
1 414 
635 
26 C53 
226 
6CC 
4 73C 
5 523 
12 CC8 
2 C51 
1 25C 
16 331 
2EC4 ¿17 
1623 044 
65C 137 
6C¿ 456 
2C 436 
1 616 
156 
tec 
17 
ÍS 
126 
159 
14 
237 
17 
31S 
3C5 
. . . 199 
691 
a 
. . C81 
562 
a 
22S 
. 5 
. . . . . . . . . " 
327 
199 
563 
334 
565 
4C7 
158 
• 
556 
217 
512 
4C 
41 
162 
3 
70 
125 
6 
21 
1 
1 
28 
2 
1 
12 
2 
18 
1872 
1367 
462 
24S 
¿1 
1 
561.25*ALIRES ENGRAIS 
213 
736 
2S5 
375 
126 
093 
584 
. 934 
288 
455 
46 9 
989 
409 
63 9 
093 
226 
600 
283 
976 
0C8 
051 
. 337 
612 
620 
594 
387 
7S8 
409 
. 600 
7 
7 
7 
PHOSPHATI 
4 
1 
2 
1 
118 18 
950 30 
675 10 
630 15 
eoo 465 37 
622 38 
162 50 
; 7 
176 
51S 1359 
134 126 
929 tèa 
140 253 
294 522 
5 17 
302 
162 104 
76 
79' 
79' 
ANDERE PHOSPHAICLEÑGEHlTTEi 
274 916 
5S1 
25 7S4 
IS 63C 
E 7S5 
4 546 
691 
12 061 
¿2 442 
24 9CC 
S 333 
430 
665 
3 533 
7 224 
465 
3 5SC 
1 6C5 
711 
1 23 8 
455 
4 551 
181 
¿65 
161 
1 S5C 
3 664 
6¿4 
16 
5es 
158 
2 t5e 
¿31 524 
672 415 
32S 726 
66 631 
4C CSt 
¿4 5C1 
1 556 
3 tJl 
J3 
12 
6 
7 
7 
.3 
3 
1 
47 
¿1 
¿C 
16 
5 
1 
J 
a 
224 
546 
305 
795 
762 
. . . 275 
C81 
135 
889 
533 
324 
a 
59C 
. . 236 
. . . 
a 
a 
16 
, . . • 
C66 
6 72 
en 162 
173 
516 
631 
• 
141 
U 
5 
1 
5 
¿¿ 
14 
2 
5 
4 
¿ 
219 
158 
51 
16 
S 
490 
. 680 
576 
. 221 
691 
081 
442 
595 
252 
2C0 
. . COO 
. . . 711 
. 92 
951 
187 
a 
. . . , . 5c9 
. 656 
• 
952 
746 
434 
2o8 
713 
5 
. ■ 
5tl.31 cNLRAlS CHlM. PGTAS 
CFbMISCht KALIÜUENG 
66 S22 
457 t5S 
¿t7 7¿2 
171 
2t bai Jto 
4¿ 
75 
402 
a 
083 
132 
13 
231 
377 
146 
IMITI 
39 
2. 
72 
12ι 
101 
¡12 
33 
N ^ 
EL 
, 2­
192 
38 
9 
38 
2 
3 
1 
■ 286 
1 230 
47 
47 
8 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
1 
3 
25 
2 
15 
5 
7 
aai 
851 
3 Jo 
520 
2¿3 
Ü27 
296 
¿71 
a¿4 
. 865 
12 
729 
809 
032 
. 120 
602 
222 
8 3o 
• 
Italia 
19 
5 
6 
252 
2 
2 
494 1160 
562 
043 
400 
435 
102 
1 
454 
425 
006 
. . . a 
. 475 
. 260 
. a 
. . . . . . 447 
947 
. . 250 
• 
484 
431 
980 
735 
073 
• . • 
035 
344 
566 
. . 543 
. 9ao 
. 030 
. . . . ooo 465 
. . . . 363 
. , 265 
161 
950 
8 64 
524 
, . 198 
a 
• 
87J 
945 
020 
373 
908 
35 
a 
• 
ELANGES 
7 
286 
174 
9al 
033 
234 
6 
448 
2 
423 
2 
6 
281 
1 
1 
1 
16 
BFVnMMIINÍ, 
DESTINATION 
990 612 
616 
o44 
632 
652 
955 660 
250 664 
129 668 
680 
673 
696 
201 
'U4 
708 
806 720 
500 728 
736 
740 
510 
804 
691 950 
839 1000 
273 1010 
646 1020 
200 1020 
904 1030 
897 1031 
078 1032 
326 1040 
2 
9 
60 
10C 
82' 
2 
9Í 
9Í 
70; 
13L 
001 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
272 
310 
390 
404 
428 
508 
512 
524 
700 
704 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
E 004 
005 
022 
024 
026 
032 
034 
036 
> 038 
040 
042 
050 
052 
208 
> 216 
264 
272 
288 
346 
354 
428 
488 
506 
512 
616 
624 
668 
680 
704 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
VIETN.NRO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
CUREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.C.IVOIRE 
GUIN.ESP. 
R.AFR.SUD 
CANADA 
SALVADOR 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
INDONESIE 
HALAYSIA 
N.ZELANDE 
N 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
­ALGERIE 
LIBYE 
SIERRALEO 
­C.IVOIRE 
NIGERIA 
KENYA 
TANGANYKA 
SALVADOR 
GUYANE BR 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
HALAYSIA 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
32 
201 
20 
63 
15 
78 
2 
4 
38 
8 
3 
7 
1 
3 
3 
5 
36 
20 
15 
10 
12 
1 
9 
28 
14 
3 
1 
1 
3 
15 
10 
29a 
99 
166 
144 
13 
350 
112 
349 
125 
991 
41 
992 
152 
505 
69 4 
131 
10 
31 
791 
659 
41 
657 
4 59 
751 
693 
491 
062 
356 
915 
021 
836 
260 
278 
956 
411 
60 
177 
60 6 
540 
230 
667 
33 
47 
18 
596 
10 
21 
126 
112 
365 
44 
22 
326 
637 
396 
617 
569 
815 
58 
4 
8 
106 
27 
121 
539 
485 
243 
48 
742 
519 
645 
3 60 
27 
46 
166 
501 
18 
220 
53 
22 
89 
25 
310 
12 
19 
11 
113 
210 
50 
13 
35 
13 
160 
949 
980 
279 
31o 
320 
435 
107 
223 
3 
736 
650 
929 
France 
6 
26 
3 
4 
10 
1 
4 
7 
2 
2 
5 
5 
4 
2 
6 
1 
. . 6 
51 
a 
. 8 
18 
. 
4 1 
. 12 
576 
. . 1 
23 
2 
. 
729 
327 
931 
32 7 
757 
094 
014 
713 
. . 325 
18B 
a 
. . 15C 
616 
. 180 
. . a 
. , . . 
, , • 
473 
325 
133 
954 
14 
U 
4 
• 
8 
510 
16 
485 
32 
. . , 175 
267 
9 
46 
166 
16 
22Õ 
89 
13 
C73 
019 
711 
528 
344 
106 
¿23 
685 
413 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
1 
4 
36 
11 
6 
1 
12 
6 
6 
3 
7 
3 
1 
1 
28 
18 
9 
4 
6 
9 
7 
1 
2 
3 
­Lux. 
. 14 
21 
. 534 
922 
902 
222 
683 
. 900 
89 
47 
698 
. . . 316 
107 
­
417 
398 
170 
304 
393 
10 
. 456 
856 
255 
074 
953 
768 
411 
60 
. 456 
995 
230 
487 
33 
47 
18 
596 
10 
21 
82 
40 
385 
44 
. 326 
173 
138 
372 
509 
655 
47 
. 6 
446 
. 525 
139 
75 
48 
322 
519 
3 84 
93 
15 
. 355 
. . 22 
4 
310 
12 
. . . a 
. 35 
16Ô 
. 
496 
110 
812 
567 
574 
. ­
670 
. 996 
u . . , Deutschland Nederland ( ß R ) 
807 
1 583 1 
650 
127 
I 03 5 
377 1 
666 1 
6 568 
204 
25 393 58 
355 5 
6 971 24 
4 050 9 
U 499 24 
54 
6 568 4 
1 
186 
187 3 
167 
1 
1 
5 602 
2 
383 
9 94< 
15 93 e 
5 98 ί 
i 
i 
1 
β 
5 
23B 
99 
112 
72 
13 
903 
358 
481 
776 
41 
1 
686 
780 
197 . IO 
30 
3 26 
346 -
217 
114 
996 
909 
092 
818 . 015 
165 
581 
. . . . 177 . 929 
a . . . . . . . 44 
72 
. 22 . 
004 
746 
112 
106 
146 
. • 
58 
17 
86 
136 
420 
86 
130 
18 
21 
19 
U 
113 
210 
42 
. 13 
• 
407 
161 
790 
222 
l i b 
1 . ■ 
2P2 
970 
51» 
V A L E U R 
Italia 
60 
. 34 
. a 
1 106 
241 
298 
, 308 
15 
. . 12 255 
131 
. . 126 
41 
54 901 
265 
20 683 
103 
19 750 
140 
288 
14 163 
5 
65 
1 
3 
* 6Í 
. 
784 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
IST 
CC4 
CC5 L2¿ C24 C¿6 C2a C3C C3¿ C34 C3C C36 046 C5C C52 C6G C6¿ 2CC 
2C4 
2C6 
¿ U 246 
26G 
2ÍÉ 
¿72 
¿64 
266 
2C2 2C6 216 322 22C 334 
346 354 262 3tt 37C 374 36¿ 3SC 4CC 4C4 426 43t 44 C 
44 6 
46C 464 466 47¿ 46C 464 468 5CC 5C4 506 512 524 526 6C0 6C4 664 668 eec 666 
656 
7CC 
7C4 
7C8 
73¿ 
136 
eco 6C4 
lece 
ICIO 
1L2C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4G 
LSI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CCS 
C36 
ÍCCC 
ICIO 
I C C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1CJ¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿4 
e¿t C3G C22 L24 C36 
C3c C4C C4¿ C46 
1965 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
5tl 
lt 
7t tic 6 
l¿í 47 1¿C 
71 
¿3S 
t6 I2I 
¿4 
43 
2 ¿14 
t 
4 
S 
2t 1 t 
S 1 3 4 
5 2 1 
6 
2 ¿ ¿S 56 4C6 ¿5 
2 
i 
1 
1 
1 6 
17 
1 
7 
65 
12 
3 
2 
¿ 
SC 
70 
3 
2 
U 43 4C ¿¿2 IC ¿5 ¿S 
4CCC 
9CS 23C6 
1224 
558 24 46 ¿¿4 
.31 
563 
o¿6 
C43 
C50 Its 7,t 628 
6I2 
2tC 
Ce3 C24 3tE 3CC CC2 S76 5CC 632 CJ6 7SC SS7 ¿6¿ ¿75 2tS CJ2 
575 C63 4tt 47C 24C ¿al 3S1 156 
222 
eS4 4 74 
5CS SC4 5J3 545 Ï3S 317 
see ¿87 
6c6 531 6S5 ¿6Í 
47S 767 215 64 7 
CSJ 226 2CC 29C 65t eis 56C S36 275 451 657 336 01c 663 273 943 676 573 ¿23 ICC l¿t tie 
Sel 
712 4et iet 25C 345 73t 41C 
561.i¿ 
45 
35 2C 26 
2I 
lel 
14C 2I 
2I 
5tl 
¿72 
67 47 17 e 3 
3 
is it 12 
¿5 
12 1 
¿1 
4S 
15 
431 
635 31C 474 C7C 
l27 
C65 
C7C 
CIC 
2 
2 
, ­se 
ist 
set 745 
145 
C55 
eti 175 25t 
411 t¿t 563 44C 
¿51 7C6 4C¿ 43C 
­ Janvier­Décembre 
France Belg.­
thCRAIS LH.". 
CFtMlSCHE 
ie 
27 
i t i 
27 
0 
21 
2 
29 
48 
45 
8 
3 
3 
12 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
20 ICI 5 
4 2 1 
3 ¿ 
1 ¿2 
1 
28 15 
1 12 13 3S 
5 
1C26 
266 ÍC6 36C 15¿ 14 17 
56C 
651 
215 
. 7C8 
67U 
632 
57C 
7SJ 
124 
465 
000 
417 
. . eoo 425 
100 
168 
500 
35C 
. . 9CB 
000 
147 
614 
. 716 
665 
, a 
67 
144 
331 
. 168 
031 
931 
768 
S57 
S45 
, . . . ¿99 
osa 77B ¿4a 910 
383 
5C8 
. 336 
684 
907 
500 
350 
. 7CC 
075 
669 
150 
. 88 
781 
651 
¿71 
C77 
. S U 
6C6 
C U 
isa eie CUO S95 44a 541 80G 
ílS­C­ÍLiáE 
45 
3 2 
IC 
¿6 21 
Iti 
14C ¿1 ¿1 
429 
635 
31C 
474 
C7C 
U S 
C47 
C70 
070 
3 
J 
. • 
¡LENGEMIT 
35 2 e 1 
5 
a 
7S8 34o 1¿S CCI 5C6 . 
4C 
103 
2 .' ? 
TONNE 
Lux. Nederland 
e χ 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
'UIASS. hCN MtLANGtS 
KALIUUtNGtMIITEL 
3 ¿CS 
42 14 3C lo 22 
l 
15 
1 
4 
13 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
18 
142 
4 
2 
2 
3 
5 
2 
21 
2 
1 
1 
25 
18 
2 
5 
14 
13 
63 
S 
3 
922 
121 
616 
275 
165 
14 
le 
. 933 
oeo 30 
621 
094 
532 
448 
5C4 
833 
. . 399 
. . a 
C59 
470 
832 
5C1 
316 
279 
6 
924 
555 
147 
564 
. 524 
498 
7C9 
. S6 
160 
eec 457 
238 
502 
7S9 
256 
189 
212 
. . 73 
a 
937 
120 
814 
228 
66C 
7C9 
406 
. 6J7 
345 
549 
5C0 
400 
275 
000 
7 74 
238 
050 
. 78 
87C 
912 
961 
656 
700 
562 
336 
846 
419 
192 
463 
235 
629 
314 
• 
3 
. 25 
149 
149 
127 
33 
18 
26 
38 
15 
15 
50 
98 
107 
10 
125 
. . . 466 
. 
1 561 
26 
515 
44 
1 020 
51 
. ■ 
37 
177 
6 
45 
26 
37 
49 
191 
35 
72 
5 
9 
191 
5 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
11 59 
148 
14 
2 
5 
3 
1 
3 
21 
9 
1 
25 
36 
1 
16 
13 
90 
10 
9 
25 
1915 
505 
1026 
560 
186 
5 
4 
197 
í*ÍÍGi<ALfcEÍÍáÍS.YVIfN 
TEL A 
146 
43 
7 
2 
: 2 
7 
1 
13 
N.G 
052 
. 466 
490 
20 
848 
167 
176 
150 
777 
. 5C2 
. . 684 
a 
. . . • 
8 
a 
19 755 
10 827 . 1 271 
8 
5ca ι 4 
3 641 
69 
ù 
21 
3 
. 11 
84 
13 
1 
17 
5 
U 
25 
4 
1 
|4 
. ¿4Ö 013 OOJ 3aO 964 035 444 
363 
838 
419 
750 
762 
152 
339 
700 
. eco 
000 
500 
596 
. 363 
200 
20 
642 
277 
4 70 
. 100 
682 
d 
33 3 62 
248 52 478 . 001 
713 
971 
829 
287 
868 
858 
895 
50 
261 
160 
843 
877 
uoi 412 
200 
267 
7 29 
163 
560 
688 
a 
791 
450 
231. 
810 
. . 019 
188 
341 
050 
000 
787 
674 
514 
530 
343 
831 
530 
141 
091 
I H 
421 
003 
636 
. 026 
17 
7 
0 76 
580 
7 82 
577 
432 
202 
461 
0 52 
Italia 
1 
3 
3 
10 
14 
1 
23 
1 
8 
1 
13 
1 
8 
7 
2 
3 
10 
135 
16 
59 
4 
32 
8 
26 
21 
8 
2 
2 
7 
13 
15 
OOJ 150 
. 28d 140 ola 718 
850 
637 
. . 717 
790 
496 
15Õ 
B14 
20Õ 000 
000 
500 
598 
863 
263 
45Õ 
029 
539 420 42B 570 80 790 499 
508 
338 297 253 
382 
46 ¿47 3o3 430 
p o r t 
BES 'IMMUNG 
DESTINATION 
004 
0J5 
022 
024 
026 
0¿ü 030 
032 
034 
036 
038 
048 
050 
052 
060 
Oo¿ 200 204 208 212 248 260 268 272 2 84 
288 302 306 318 322 330 334 
346 3 54 
362 366 370 374 382 390 400 404 428 436 440 448 460 464 468 472 480 484 488 500 504 508 512 524 528 600 604 6o4 668 680 688 696 700 704 708 732 736 800 8 04 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 004 005 0 36 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 
038 040 042 048 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE YOUGOSLAV GRECE TURUUIE POLOGNE TCHECOSL AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C. IVOIRE ­DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN ­CENTRAF. ­CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE 
KENYA TANGANYKA MAURICE MUZAMBIQU ­HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE CUBA •ANT.FR. JAHAIQUE INDES OCC TRINIO.TO COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN.NRD CAHBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE SUISSE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE NURVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
21 
4 
1 
4 
2 
8 
3 
4 
2 
5 
1 
1 
3 
13 
2 
3 
2 
1 
1 
8 
1 
145 
33 
83 
44 
22 
1 
6 
1 
4 
3 
16 
3 
3 
1 
1 
1 
ι 3 
1 
754 
728 
497 
214 
325 
923 
441 
836 
060 
Θ66 
422 
692 
319 
117 
516 
336 
180 
484 
669 
91 
304 
17 
17 
363 
57 
138 
170 
22 
164 
70 
55 
10 
10 
31 
230 
29 
107 
86 
403 
672 
992 
782 
U 
137 
51 
23 
193 
362 
287 
52 
313 
858 
48 
12 
326 
414 
532 
125 
125 
17 
82 
462 
493 
161 
145 
13 
611 
609 
518 
757 
390 
998 
056 
795 
802 
969 
20Θ 
019 
262 
953 
005 
198 
943 
B13 
729 
657 
340 
683 
657 
657 
a 
. a 
• 
153 
610 
771 
861 
474 
35 2 
184 
02 9 
023 
979 
554 
917 
138 
596 
158 
031 
France 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
35 
10 
20 
13 
5 
1 
4 
3 
1 
754 
255 
554 
a 
226 
219 
123 
90 
835 
162 
467 
207 
176 
. . 35 
110 
5 
456 
21 
134 
. a 
98 
38 
6 
57 
. 115 
10 
. , 3 
6 
82 
43 
36 
126 
728 
064 
160 
a 
. a 
. 161 
68 
58 
9 
148 
106 
18 
49 
791 
37 
55 
12 
18 
890 
535 
5 
. 4 
73 
434 
46 2 
219 
178 
19 
854 
106 
427 
360 
285 
494 
656 
35 
198 
943 
B13 
72 9 
657 
34C 
683 
657 
657 
. . . • 
995 
197 
150 
340 
23 
279 
26 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 298 
7 574 
3 
1 445 
721 
1 166 
914 
744 
91 
. a 
924 
a 
. a 
62 
271 
555 
16 
106 
17 
1 
219 
18 
5 
52 
. 49 
54 
23 
4 
8 
95 
27 
42 
50 
768 
690 
5 560 
135 
a. 
. 4 
. 30 
72 
98 
8 
127 
342 
13 
. 128 
773 
146 
4B 
14 
17 
38 
1 081 
611 
121 
a 
3 
303 
493 
471 
3 951 
42 
476 
185 
38 984 
6 966 
24 578 
10 295 
7 441 
540 
636 
10 877 
3 504 
418 
2 
284 
183 
121 
409 
139 
61 
. 915 
Nederland 
3 
i 2 
1 
6 
1 
7 
. , 26 
86 
1 
31 
4 
54 
2 
• 
I 433 
315 
157 
2 
40 
ΐ 253 
1 1 
1 
9 
4 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
1 
2 
1 
6 
1 
2 
4 
. 
2 4 
1 1 
3 
64 
15 
36 
20 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
175 
366 
211 
654 
983 
U I 
679 
481 
599 
783 
210 
438 
8 
719 
301 
. 115 
157 
21 
64 
, 16 
46 
1 
121 
60 
22 
5 
32 
1 
2 
15 
52 
2 
22 
421 
254 
755 
440 
U 
137 
47 
23 
2 
222 
130 
35 
38 
35 
17 
12 
146 
846 
349 
22 
71 
26 
026 
347 
35 
. . 45 
675 
585 
135 
348 
318 
852 
701 
945 
277 
323 
451 
220 
160 
028 
688 
804 
50 
13Ö 
5 
1 
907 
360 
829 
553 
386 
133 
056 
46 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
40 
153 
. 14 
172 
275 
781 
109 
797 
. . 85 
501 
33 
R8 
613 
47 
375 
28 
465 
145 
189 
452 
6 170 
784 
2 656 
226 
1 788 
6 
501 
942 
1 155 
496 
20 
136 
182 
1 
540 
751 
1 031 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung 8ZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — janvier­Décembre e x p o r t Tib . 
Schlüssel 
Code 
Lil 
L6L 
L3¿ LtC et¿ ¿ce 2C4 2Ce 212 2lt ¿4L 246 264 ¿tt 272 ¿7t ¿tc JC2 210 3i i 3JC 334 34¿ 34t 35C 254 362 266 37C 374 362 2SC 4CC 4I2 41t 424 4¿t 43¿ 4it 44C 462 456 46C 464 4te 472 464 4tt 5CC 5C4 5Ct 512 516 520 5¿4 52t 6CC 6C4 tee 612 tlt 626 632 ÍC4 666 67t 66C est ICC 7C4 7C8 14C 6CG 6C4 62C 577 
ICH, 
101Ü 1C¿C 1C2C 1C3U 1C21 1C3¿ 1C40 
CSI 
LCI 
CC2 CCJ C04 CC3 C¿¿ C¿6 C3C C2c C2t C4C C42 C4c C3C C52 2C4 2C6 ¿I2 
¿¿e 21t 32i 
2SC 5C4 tC4 tlt t¿4 tec S 17 
1CLL 
lCle 
1L2C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
5tl.se tlvcRMj ivOA 
LUtNGtKIlILL A.N.C. 
127 42¿ 
¿6 t42 
ISC t¿ 72J 
3 tl¿ 
lt SC4 
1 ¿52 
112 t SC4 
3C6 l CIC 
¡tl 416 3 667 
616 3 ¿65 
7 7¿6 
1 5 7 1 
1 142 473 1 32C 663 6 667 1 7ac 3 57t le 855 2 263 1 211 IS C26 1 421 523 666 4S6 15 564 1 561 16 44C 1 6SC 3 533 655 677 2 3C6 45 324 7 998 2 622 1 84 t 14 665 656 2 4C1 1 351 6C6 5 4CC 272 5C6 IC 757 16 C74 3 E64 10 211 7 666 3 611 2t 129 Ζ 416 
1 623 7 664 3 C66 25 51C 16 157 13 6 
2t C2C 
4C 277 
1 655 
3 666 
16 126 
8 417 
¿51 352 6t1 
1716 786 
414 7C5 
374 654 
ICC 531 
452 561 
16 55S 
65 541 
62 976 
I 
1 
¿ 
4 
14 
26 
1¿6 
52 5 5 tt 6 51 
9 
. . 
131 1¿7 3Co 14 
JC6 C1C 
ooi 
645 
304 
689 57C 
362 
675 
3C 
15C 
52 
231 « 
S87 
¿74 S52 651 76 1 
769 5C5 • 
61 159 
. 13 52 0 
3U 069 . . 150 
. . 1 450 497 141 . 6C9 3S6 . . . 958 35 388 1 6S3 1 240 . a 
961 220 . a 
282 223 2 980 
a 
. . a 
249 20 
a 
495 41 . . . . . 4C 49 15 2 966 545 
a 
811 . 644 2 43o 505 15 . . 1 3 594 84 1 031 4 6o7 50 . 763 3 065 
a 
■ 
355 568 
155 027 116 520 12 676 20 101 869 20 13 920 
511.11 FCIÜRES A TIRER S C M E S S P U L V E R 
4C 
51 at 151 145 32 14 6 15 68 1S3 2C J IS 66 se 2t 1 1 
21 1 1 
51 56 ¿t 15 SI t3 33 1 C3¿ 
2 617 
471 Sil 
7 . 3 6 . . . . . . . . 2 
. a 38 11 
1 11 
4S 
li 
132 
13 51 
19 
a 
86 116 128 32 14 . 15 68 193 20 2 4 66 10 . . . . 51 9 28 
a 
1 . 33 . 
921 
199 
44a 
Nederland 
1 
6 
1 
1 
1 
1 7 1 
2 
1 
1 
1 
1 
392 
465 
31 4 4 36 
1 
51 
219 
163 3 79 121 383 38 
214 300 555 
138 14 
a 
729 C66 684 . 512 591 . . 79­. 
634 387 101 458 4G6 0S5 . 7 15 99 . 247 679 . . 136 . 989 . . . 10 9 498 49 819 148 27 . 53 354 . 667 
96C 
860 824 184 408 117 8C5 
■ 
26 11 
51 
37 10 
Q U A N T ITE 
Deutschland 
(BR) 
1 
14 
¿1 3 6 
1 3 
1 
1 1 4 1 
5 
14 
2 
2 1 
11 
1 1 
5 
5 5 
5 6 1 13 1 1 1 
11 
24 35 1 3 9 4 
452 
99 132 68 199 5 1 21 
1 
1 
BÙI 
1 ;2 
. 30Ü 721 612 143 99 alò . 
. 412 5 . 359 041 90¿ 346 473 234 043 122 415 608 ¿38 023 
a 
. 448 
a 
39B 4 96 
112 
672 776 98 021 268 199 057 138 364 940 386 635 290 306 391 601 345 124 441 500 206 23 8 76 
763 960 185 881 808 5 84 
. . 755 5 170 321 117 668 Oli 998 20 . 
8 29 
086 845 344 364 104 346 534 
032 
032 
Italia 
54 
14 
47 1 2 
J 
1 
1 
1 
10 
4 
9 
1 
6 
1 
2 10 3 2 
10 
6 3 25 1 
6 
313 
32 114 9 118 1 11 47 
403 
¿50 190 303 B79 
3 5o 
799 . 719 . . . . 132 . 40o 
a 
. . . C86 20 393 30 25 640 . 588 45o 18 565 454 . 201 . . 792 , a 
67a . 010 . . 31d 592 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
49 044 644 861 855 987 987 515 . . 300 056 500 200 . a 
89 501 . 299 
a 
. ­
442 
458 513 676 947 740 265 524 
21 
44 . 6 . a 
, . . . . . 1 u , 80 . . 20 , . . . 9 
90 7a . • 
359 
70 13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
05C 
052 060 062 2 00 
204 20a 212 216 240 248 264 268 272 276 288 302 310 322 330 334 342 346 350 354 362 366 370 374 382 390 400 412 416 424 428 432 430 440 452 456 460 464 468 472 484 48Θ 500 504 508 512 516 5 20 
524 528 600 604 606 612 616 628 632 664 668 676 680 696 700 704 70B 740 800 804 820 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 0 04 005 022 028 030 036 038 040 042 046 050 05? 204 20a 212 
220 31« 322 390 504 604 6 16 624 6c> J 
9 77 
1000 
ion 1020 
GRECE 
TURQUIE 
PULCGNE 
TCHECOSL 
AFK.Ν.ESP 
HAríljC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
­NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
GUIN.ESP. 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANI E 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
PtRùU 
L.UAN 
IRAN 
ISMAEL 
PAKISTAN 
StCRET 
H υ N 0 E 
CEE CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 1 
1 2 
1 
26 
114 
24 25 6 32 
3 5 
2 
5 
\ 
581 
143 13 162 422 085 79 20 549 16 50 13 35 208 35 286 434 111 110 38 87 53 789 138 286 009 150 85 127 132 96 56 45 191 165 235 166 260 75 59 170 545 504 184 122 04 3 
48 197 101 43 322 21 39 998 565 159 667 651 281 543 168 131 561 210 871 343 11 963 747 142 274 212 497 21 73 6 
594 
869 555 610 255 974 776 179 
100 
234 168 49 8 
342 24 29 14 32 93 372 46 12 53 110 61 135 27 
29 29 65 199 61 39 156 36 63 01 7 
094 
3­1 999 
France 
2 
. . . 6 39 3 
23 12 . 16 50 
97 
222 
16 
48 844 
2 026 
39 
19 . 
6 851 
2 682 331 304 3 83 8 444 2 914 
. 20 . 16 56 . , . . . . . . 5 
22 135 27 
18 29 
175 
29 
560 
9 7 
183 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 725 
. . 1 114 
4 57 . . 15 . . a 
. 29 22 13 . 41 32 , . . 102 4 21 77 71 . . 78 31 
a 
. 16 13 171 . . . . U 1 . 21 2 
. a 
, , 6 2 1 365 26 . 48 
a 
37 270 28 1 . . a 
245 7 43 269 2 
38 92 
■ 
26 077 
14 800 β 000 876 2 163 63 1 l 114 
40 
. 168 302 257 24 29 
32 92 371 46 6 10 110 4 
a . . . 65 20 61 
6 . 63 
1 726 
767 755 
Nederland 
26 
13 , 6 13 137 4 
551 22 140 
24 2 . 52 96 42 . 114 53 . . 125 480 93 9 138 27 97 . 1 3 8 . 27 166 . . 8 . 160 . , . 2 2 122 4 85 17 5 
9 31 
26 736 
31 893 
1 908 387 30 7 2 862 10 126 
58 29 
14 
12 
119 
B7 20 
Deutschl 
(BR) 
VALEUR 
and . .. Italia 
136 3 718 
1 04 3 13 1 589 2 45a 275 132 469 166 10 8 62 
. a 
. . . 35 76 . . 108 28 208 70 78 38 17 70 52 1 10 126 110 2 123 2 270 646 79 37 283 53 41 31 23 45 445 678 56 1 022 9 157 146 22 14 45 159 88 305 24 70 2B 83 860 45 21 100 ini 42 313 U 34 4 415 191 424 949 3 156 421 159 562 81 154 90 1 054 1 057 139 130 117 444 208 1 869 877 
1 835 2 452 6 86 49 274 688 477 374 l 
28 895 20 878 
3 672 1 B07 8 972 7 865 4 400 723 14 660 8 732 343 114 102 633 1 591 2 474 
2 or 
2 or 
60 
214 , . 12? 
. 1 1 
5 33 
35 
a 
U 
. . a 
IO 150 16 
. 
r 67? 
T O I 
1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB'CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
5 7 1 . 1 1 COLORES A T IRER 
SCHIESSPULVER 
1C20 
1030 
1C31 
1C2¿ 
1040 
CST 
CCI 
003 
004 
005 
022 
036 
C4C 
C46 
206 
212 
216 
¿20 
226 
232 
246 
¿66 
272 2 7C 
¿6G 
3C2 
314 
316 
322 
326 
334 
34t 
364 
370 
374 
4tC 
4tC 
5C4 
516 
6CC 
6C4 
6C6 
616 
646 
66C 
692 
656 
7CC 
82C 
977 
1CCC 
icio 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
C0¿ 
CC4 
C5C 
¿C4 t l t zza ito 
i l i 
102 
334 
346 
254 
370 
460 
464 
5C4 
516 
7CC 
6¿C 
S77 
ÌCOO 
ICIO 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
cci 
cc¿ CC2 
CC4 
LC6 
C26 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5G 
¿C4 
¿Ct 
¿1¿ 
¿lt 2¿C 
¿72 
2L¿ 
214 
21c 222 
is\2 
491 
63 
39 
. 86 
12 
38 
• >n·12 ìimiKl· 
16 
581 
132 
255 
72 
25 ec 79 
416 
253 
1 19C 
483 
495 
25 
6S 
125 
52 
5C 
15 
65 
142 
62 
53C 
84 
264 
552 
105 
225 
57 
31 
452 
1 
261 
243 
140 
12C 
426 
62 
51 
64 
32 
431 
416 
7 845 
17 267 
966 
¿74 
. 165 
8 162 
1 843 
53 6 • 
571.21 f 
Ζ 
IC 
5 
12 e 3S 
27 
IC 
IC 
6 
IC 
76 
11 
23 
65 
1 
16 
25 
S 
23 
26C 
6β2 
17 
12 
1 
352 
82 
¿7 • 
. . 1 
255 . . 80 . 418 
253 . . 455 
2S 
24 . 52 
a 
15 
69 
142 
62 
a 
. H I . a 
225 
57 
31 . 1 
a 
. 40 
120 , a 
. 64 
33 226 
418 
­
3 314 
256 
80 
80 
2 978 
1 184 
938 • 
JENDSCHN' 
10 
5 
12 
8 
39 
27 
10 
10 
6 
4 
23 
5 
23 ­
2C3 
16 
13 
1 
173 
76 
27 • 
571.22 AMCRCES , 
ZOENCHUET 
5 
3 
2 
43 
1 
6 
3 
26 
3 
6 
21 ts 43 
7t 
126 
3 
3 
S 
2 
4 
a 
, . 29 
7 
3 . 9 . . 27 
69 
42 . . 3 
3 
9 
2 
a 
3 4 3 
126 
51 
1 
5 8 1 
72 
79 
45 
125 
53 0 84 
2 6 1 
2 4 3 
100 
62 
5 1 
830 sai 
151 
72 
CS7 
659 
1 275 
18 
107 
1 190 
48Γ 
173 553 109 
25 2 4 3 273 125 
43 
33 
3 0 8 7 
LURDEAUX DETONNANTS E . USW. 
16 
29 
1 
121 
1 
121 
5 
6 
76 
11 
2 6 0 
2 6 0 
98 
1 
3 
1 
1 
10 
3 3 19 1 6 
1 
70 
128 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 6 0 4 0 0 4 6 2 0 8 2 1 2 2 1 6 2 2 0 2 2 8 2 3 2 2 4 8 2 6 8 2 7 2 2 7 6 2 8 0 3 0 2 3 1 4 3 1 8 3 2 2 3 2 6 3 3 4 3 4 6 3 54 3 7 0 3 7 4 4 6 0 4 8 0 5 0 4 5 1 6 6 0 0 6 0 4 6 0 8 6 1 6 6 4 8 6 6 0 6 9 2 6 9 6 7 0 0 8 2 0 9 7 7 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 2 0 0 4 0 5 0 2 04 2 1 2 2 2 8 2 6 0 2 7 2 3 0 2 3 3 4 3 4 6 3 5 4 3 7 0 4S0 4 8 4 5 0 4 5 1 6 7 0 0 8 2 0 9 7 7 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL MALTE 
• A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE .HAURITAN . H A L I 
•SENEGAL L I B E R I A 
• C . I V O I R E GHANA 
• TOGO .CAHEROUN .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO .Β URUN.RH 
E T H I O P I E KENYA TANGANYKA 
.HADAGASC 
.REUNION . A N T . F R . 
COLOHBIE 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE L I B A N 
S Y R I E IRAN HASC.OMAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE .OCEAN.FR 
SECRET 
Ι O N 0 E CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
GRECE 
HAROC T U N I S I E .HAURITAN 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANGANYKA ­HADAGASC 
COLOMBIE VENEZUELA PEROU 
B O L I V I E INDONESIE 
.OCEAN.FR SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASS' : 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 00Γ. I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 0 4 6 MALTE 0 5 0 GRECE 2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 2 1 2 T U N I S I E 2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 2 7 2 . C . I V O I R E 3 0 2 .CAMERUUN 3 1 4 .GABON 3 1 8 .CONGOBRA 3 2 2 .CONGOLEO 3 2 6 .BURUN.RW 
5 7 1 
73 5 9 7 
138 
10 
334 58 
6 7 19 
2 4 26 
35 319 
137 
472 
160 202 
13 
2 6 
4 7 
56 
26 
15 
42 84 
34 
4 9 4 
43 
149 2 6 4 
53 
107 
2 9 19 
151 
15 129 
88 
79 
45 2 3 0 
19 
42 
4 7 19 
260 2 6 6 
2 5 5 
0 7 1 4 6 9 113 71 2 2 6 136 6 4 1 
19 
13 
16 
tí 
6 1 25 2 0 U 15 9 7 17 4 4 6 7 12 16 4 1 19 59 353 
1 078 4 1 
23 3 6 6 1 
16 5 
67 
215 
U 
15 568 
167 
24 
23 96 
U 
23 
134 
326 
208 
133 
52 16 
20 34 
13 
24 
40 
2 8 4 
32 
136 
1 26 
319 
137 
202 
13 
12 
15 4 2 84 34 
19 13 16 15 6 7 6 1 2 5 2 0 U 9 
44 
1 
12 
15 
59 
4 5 8 
3 9 
23 
3 3 9 7 
155 6 7 
1 
5 
144 
56 
10 
3 2 
ï 
134 
325 
205 
9 
16 2 0 3 4 13 
5 5 5 
2 0 4 
65 
2 
2 
334 
1 
14 
12 
14 
47 
4 9 4 
43 
107 
29 
19 
a 
15 . . 18 
45 
. . 47 
19 
154 
819 
67 
28 
27 
724 
585 
641 
. . a 
151 . 129 
88 
61 
a 
19 
42 
a 
a 
37 
. 
1 545 
337 
54 
19 
1 154 
551 • 
2 235 
42 
23 
4 7 2 
1 6 0 
98 2 6 4 
53 
15 
15 
1 4 3 7 . 
50 
31 
25 
1 3 4 8 
16 
4 1 
1 
142 
2 
139 
9 
353 
353 
383 
110 
24 
4 0 
6 
97 
17 
3 
125 
125 
1 
34 6 
3 
41 
14 
23 
64 
2 
22 
i 
3 
124 
52 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
AKCRÏE5 , D E I C N A T E Ü I R S ™ ^ ^ ^ ™ ^ 
ZUENDHUEICHEN . ZUENOER · USW. 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
334 
346 
3JC 
40O 
480 
484 
500 
5C4 
516 
524 
616 
624 
648 
692 
700 
620 
577 
loco 
ICIO 
1020 
1020 
1C30 
1031 
1032 
1C40 
CST 
001 
C02 
003 
C04 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
C36 
038 
050 
204 
208 HZ 
216 
248 
268 
288 
346 
390 
400 
404 
46C 
464 
604 
624 
700 
704 
820 
550 
1C00 
1010 
1020 
1020 
1C30 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
C04 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
C40 
C42 
C46 
C46 
C5C 
052 
2C4 
206 
¿12 
216 
¿¿0 
224 
236 
248 
272 
276 
264 
266 
3C2 
3C6 
314 
318 
222 
334 
366 
37C 
362 
3S0 
4CC 
4C4 
412 
416 
571.22 M  
6 2 8 11 6 
ï 5 3 3 3 4 4 4 5 3 268 
625 60 59 9 43 7 41 74 
235 36 12 3 1B6 29 74 
40 4 3 
33 12 
1 268 
1 268 
fê2ISfcISKgSRfïSgiecH'"t 
52 5B 165 35 2C 
9 56 4 15 39 74 
4 24 'i 
Β 
4 
5 !t 
21 
25 
14 
E 
5 
ii 
2 ί 41 6 
02 ί 366 253 214 362 12 116 
21 13 23 
it 
4 
10 3 5 1 22 62 2 
13 11 
298 72 51 43 
175 10 
115 
7 
34 
1 10 
59 42 16 14 1 
ΐ 7 1 · Λ 0 5XêíííSBssi!6«ítlfiNff,ÉA SPCRT 
751 
314 
431 
353 
432 
92 
4 
50 
154 
146 
244 
189 
155 
98 
263 
20 
5 
184 
3 
71 
552 
15 
37 ε u 
65 
47 
228 
136 
17 
114 
67 
10 
26 
lei 
19 
16 
4 
56 
IC 
151 
143 
54 
19 9 
36 
17 
219 
34 
1 
1 
9 
86 
22 
150 
31 
1 
58 
546 
9 
3 
7 
2 
65 
45 
228 
1 
17 
32 
za 
181 
54 
3 
31 
1 
193 
37 
121 
7 
IO 
21 
17 
1 
7 
51 
2 
64 
1 
3 
9 
13 
46 
19 
27 
3 
28 
41 
2 
2 
3 
5 
5 
71 
3 
6 
1 
12 
5 
2 
420 
113 
151 
122 
157 
1 
165 I B 17 
27 
56 
86 13 13 19' 75 15' 4 2 
2 61 114 12 5 9 
4 
2 . 10 
, . 4 
a 
3 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
­
276 
14 44 6 218 
a 
• • 
8 
5 16 108 
28 
22 IO 24 
246 
137 74 35 28 . a 
* 
309 
86 50 121 
a 
25 
a 
1 15 4 18 11 4 22 41 9 5 106 
a 
7 6 5 28 
a 
5 
a 
334 
346 370 400 480 484 500 504 516 524 616 6 24 
648 692 700 820 977 
1000 
1010 
1020 
L020 
1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 050 204 208 212 216 248 268 288 346 390 400 404 460 4B4 6 04 624 700 704 820 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 O05 022 026 028 030 032 034 0 36 038 040 042 046 04B 050 052 204 208 212 216 220 224 236 248 272 276 284 28Θ 302 306 314 318 322 334 366 370 
382 390 400 404 412 416 
ETHIOPIE 
KENYA .HADAGASC ETATSUNIS COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BOLIVIE URUGUAY IRAN ISRAEL MASC.OMAN VIETN.SUD INDONESIE .OCEAN.FR SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL LIBERIA NIGERIA KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA .ANT.FR. VENEZUELA LIBAN ISRAEL INDONESIE HALAYSIA .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HAROC ■ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE HOZAHBIOU .HADAGASC 
RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA 
21 
10 41 57 34 15 11 27 21 13 32 50 15 18 33 U 5 534 
8 229 
975 268 61 1 451 203 347 
■ 
141 
144 191 693 82 58 23 211 13 40 119 182 23 39 117 31 27 17 24 159 42 33 186 12 20 23 25 42 21 18 116 54 
3 133 
1 252 943 641 880 51 273 5 
1 227 
553 649 616 762 447 22 272 463 231 500 268 407 185 385 19 10 336 25 108 717 34 93 25 13 81 56 278 91 22 113 89 14 43 212 33 57 11 75 
U 449 601 158 40 24 
14 
a 
41 3 1 15 9 a 4 . 5 14 
a 
18 31 11 • 
l 251 
206 60 15 984 138 346 
36 23 129 44 58 8 5 
a 
19 6 4 5 35 117 8 _ 17 
a 
3 3 6 
a 
1 20 4 18 41 
. 116 • 
790 
232 119 \n 45265 4 
66 41 194 171 14 1 77 
7 18 44 6 44 189 . . 51 20 88 709 20 53 22 2 81 54 278 2 22 61 87 7 43 211 
a 
1 73 
. 219 28 44 5 . 
2 17 
27 
15 
2 
244 49 U 1 184 65 
638 637 1 1 
14 5 5 
4 
4 
394 
247 57 171 U 
7 4 26 20 1 12 68 2 
33 2 2 
i 
2 
30 2 6 
i 
33 
28 1 13 37 
312 313 263 
418 371 20 188 386 207 415 176 388 
91 37 8 3 82 5 
1 
3 
2 
3 
22 
i 
22 5 
2 165 501 59 15 23 
7 10 
562 83 196 44 283 
1 117 
21 79 87 38 
2 13 27 164 U 2 14 9 89 107 Β 4 
22 22 
24 156 3 a 4 8 
16 
6 1 21 18 
a 
161 1 110 
109 301 46 440 41 391 7 368 
22 
20 86 476 
a 
. 15 2 5 15 71 10 
a 
1 5 
a 
. 36 19 182 3 
54 
1 058 
605 333 107 66 
517 161 98 332 
49 1 6 68 13 41 28 12 38 91 9 7 195 
12 8 13 33 
24 34 55 20 1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
44C 460 472 460 464 452 456 504 5C6 512 516 526 6C0 604 616 624 632 636 640 644 66C 700 704 708 732 800 6C4 820 
1CC0 
1C10 
1C2C 
1020 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 002 CC3 C04 005 022 C24 C26 C¿6 C30 032 C34 036 036 C4C C42 C46 C48 C50 052 C54 C56 058 C6C C62 C64 C66 C68 ¿00 204 ¿OB 212 216 22C ¿24 236 ¿44 ¿48 26C 264 ¿68 ¿li 
276 264 266 302 3C6 314 318 322 326 33C 334 242 346 35C 354 36¿ 366 37C 374 276 382 390 4CC 4C4 412 416 424­
426 422 436 44C 446 452 456 46C 464 466 
M E N G E N 
EWG­CEE 
571 
7 
2 2 1 2 
4C 
6 
44 3 7 te 11 19 27 7 25 15 25 27 44 35 13 5 60 1 9 367 2 37 16 6 36 12 19 
125 
320 C65 026 732 733 65S S 
581.10* 
55 
46 25 46 35 17 
5 2 ie 16 u 26 7 3 IC 
5 5 4 
1 
1 1 
1 
1 1 
¿ 
5 2 
142 613 325 421 371 1S7 165 365 
62 7 
25C 492 911 C41 C88 
C4 6 
165 817 411 137 C45 7 592 732 274 C64 616 612 715 2C6 141 ¿24 403 124 132 17 25 6 265 5 65 S 4CÏ 331 16 4C5 6C e S7 53 66C 11 3CS 152 275 114 105 164 3C 366 126 277 4S ¿35 ¿65 4JS sst 237 635 57 ¿41 ',76 
527 ¿17 35 12 ¿14 7t SJt tt 
France 
' E M I CNS 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANT ITE 
u j ι j Deutschland Nederland (fJR) 
DE CHASSE El SPCRT 
JAGC­UND SPOR IMUNI TIUN 
2 
1 
44 3 
24 1 19 1 7 2 9 . 14 ¿2 3 
4 . 1 1 
7 
. 3 2 
18 
276 
306 404 122 566 7C3 636 
■ 
24 
364 
26 
1 468 
624 151 61 693 25 2 • 
5 
2 2 
a 
a 
1 33 9 
a 
10 
22 3 
a 
1 14 7 4 . 34 
a 
5 3 
a 
, a 
4 2 20 8 1 
> 2 231 
3 797 
> 1 173 
3 744 2 257 
EëttUÜTföNiaSSÉOiflÏaÜ.. . 
6 
4 3 4 
5 
1 
328 554 243 339 653 
16 78 152 59 244 884 62 124 542 4 87 170 36 7 2C4 1 22 86 64 4C5 62 
356 C74 146 
269 
5 6 120 9 
139 
15 
47 8 12 40 8 
112 43 
226 32 6 
59 
7 525 
4 073 
5 720 
559 558 7 19 184 413 28 269 354 79 13 23 9 
23 2 
a 
a 
a 
6 . . , a 
6 5 
ï 1 
a 
a 
a 
, . . 1 
. . ¿8 3 . . a 
141 11 65 1 
. 1 . , 2 1 2C1 . . 25 112 21 
9 . a 
. , . . 1 
. . 
6 61 
8 14 
19 98 4 38 3 67 2 21 78 2 72 1 29 1 86 1 63 24 16 38 5 15 52 1 
2 55 13 9 13 5 
3 14 12 15 3 
IC 
11 10 
24 
1 7 
1 
2 
1 
4 19 59 2 
19 
16 3 27 2 3 
15 
42 2 
4 15 4 
P C t Y C . ETC 
S 32 479 
!> 30 189 
18 816 
. • 27 089 
3 7 120 
ì 124 
ä 4 907 
} 1 574 
5 6 776 
1 15 064 
1 9 514 
2 21 730 
ì 6 119 3 2 634 
1 4 272 
5 20 
3 1 475 
1 2 285 
i Ζ 517 . a 
5 1 363 
1 3 1 110 
7 607 
b 278 
3 1 112 
606 
B 19 
2 465 
4 5 
3 73 
4 31 
2 846 
a 20 
8 13 
. . l 73 
7 8 143 
7 223 
1 3 75 
2 , . 85 2 5 426 
a 
4 217 
129 . . 3 81 
97 
4 138 
1 16 
3 348 
1 
1 
6 1 
2 41 
2 4 426 
2 2 050 
9 39 
3 227 
7 429 
57 0 83 
0 445 
6 235 
1 188 
0 
l 7 
8 21 
6 8 102 
0 60 
Italia 
5 
. a 
1 3 
a 
. 16 
a 
4 1 25 4 4 29 8 . 2 . 3 
a 
1 2 14 3 9 4 . 
1 099 
565 312 96 214 1 6 5 
8 520 
1 950 1 446 18 477 ., 1 193 6 207 11 224 42 17 1 441 582 108 551 725 7 699 2 132 1 474 . a 
181 6 294 340 37 47 145 133 21 27 58 1 015 9 . a 
2B . 10 1 7 
a 
. 58 8 
a 
. 1 10 . 6 22 279 10 7 22 
13 5 12 30 . 2 215 29 4 1 . . 4 3 16 5 . 3 35 5 3 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
440 
460 472 480 484 492 496 504 508 512 516 528 600 604 616 624 632 636 640 644 660 700 704 708 732 800 804 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040. 
OOI 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 03Θ 040 042 046 048 050 052 054 056 058 060 062 064 066 068 200 2 04 
208 212 216 220 224 236 244 248 260 264 268 272 276 284 288 302 306 314 31Θ 322 326 330 334 342 346 350 354 362 366 370 374 378 3 82 
390 400 404 412 416 424 428 4 32 
436 440 448 452 456 460 464 468 
PANAHA RE 
.ANT.FR. 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
■ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
•BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
M0ZAMBI9U 
­HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATFHALA 
HUNOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
3 5 2 3 
25 
19 15 26 20 19 
1 7 3 5 13 6 2 10 
3 3 2 
1 
1 
1 
ι 
1 3 
15 
60 32 15 262 II 25 71 46 78 31 39 27 104 77 71 51 79 10 20 167 19 58 42 14 160 42 30 
689 
804 O U 543 848 930 868 24 
633 
090 480 285 318 865 131 921· 
974 689 393 846 068 665 140 519 707 153 134 909 u sai 353 562 948 797 32 7 
648 204 680 124 313 81 644 16 U 10 173 14 35 11 265 195 22 267 65 10 47 45 329 16 190 68 419 70 29 48 35 91 81 125 20 95 630 586 713 311 186 25 106 147 212 67 16 13 123 79 193 34 
France 
a 
60 32 2 182 1 25 9 46 33 25 
a 
12 50 24 1 49 4 10 4 3 16 21 
a 
4 30 . 29 
3 794 
471 805 203 2 516 
876 839 2 
a 
3 552 
1 264 
6 003 
2 859 
6 371 
• 14 133 349 55 53 6 
1 302 
176 117 6 834 
4 226 130 42 U 803 2 57 157 184 450 138 l 341 1 043 
157 1 163 . 7 9 105 14 1 
a 
158 3 20 4 53 10 18 37 8 . 8 1 
a 
1 , . 1 . 65 56 . . 22 487 96 16 , . . , 
. 3 . _ 61 . 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 
a 
a 
7 
a 
1 
a 
a 
a 
2 2 
a 
9 6 . 1 1 29 . a 
158 . 31 
. 7 
a 
• 
1 521 
868 195 77 458 49 4 • 
4 630 
. 3 134 3 914 509 1 118 10 36 129 461 75 459 292 137 16 60 14 
19 
lï 
39 
125 16 53 2 . . 2 . . 1 2 33 , . 32 219 32 
Nederland 
110 
51 55 6 4 
a 
1 • 
4 B89 
5 599 
a 
11 549 
2 85 8 
3 286 
13 82 598 1 B49 
679 1 05 8 
719 131 ■81 396 16 116 220 13 . 48 242 102 64 77 47 . 27 48 49 72 7 1 
a 
a 
1 34 . 2 . 35 47 
a 
75 . a 
. 7 36 . 6 1 
a 
13 . 1 1 6 . . 19 71 248 19 
a 
4 54 
a 
48 14 ua 7 13 . 72 . 140 9 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 3 2 
12 
8 10 
14 8 
1 4 7 
3 io 5 ï 
1 1 1 
1 
1 
1 2 
. a 
a 
a 
7? 9 
a 
29 
a 
35 2 2 1 33 15 21 1 42 
a 
10 6 2 1 14 5 67 26 1 
985 
306 206 015 459 3 16 14 
349 
975 423 
a 
09 2 
342 102 712 108 932 582 783 153 859 846 076 14 113 304 845 
a 
030 
a 
385 564 311 753 456 26 156 8 43 21 223 9 4 . 8 . 22 9 69 145 2 91 2 
a 
29 . 150 . 117 42 . 4R 20 25 21 79 7 
5 1 22 
241 816 581 290 127 25 54 129 80 56 
10 16 13 44 19 
V A L E U R 
Italia 
14 
a 
a 
6 8 . a 
33 
a 
8 2 37 5 15 38 48 
a 
4 
a 
6 
a 
1 5 2R 5 56 16 • 
2 279 
1 108 
750 242 411 
t. 
1 
β 
3 765 
964 659 4 819 
a 
748 2, 
77 6 98 6 10 602 362 80 353 659 1 698 
1 461 
1 003 
a 
a 
109 7 163 224 77 54 141 128 24 38 51 257 7 
a 
. 26 
ιό' 1 ? . a 
58 6 . . 1 1Q 
a 
6 22 419 8 7 22 12 
12 31 
2 P. 7 45 4 1 . . 4 4 14 
U 
. 2 35 
9 
o 
r. 
i 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
210 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
472 
476 
48C 
464 
486 
452 
456 
5CC 
5C4 
5C8 
512 
516 
5¿C 
524 
526 
600 
604 
6C6 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
646 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
696 
700 
704 
7C6 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
612 
820 
977 
1000 
1C1C 
1020 
1020 
1C3C 
1031 
1C32 
1040 
CSI 
CCI 
002 
C03 
C04 
COS 
022 
024 
C26 
C2B 
030 
032 
C34 
036 
C33 
C4C 
C42 
C4o 
C48 
05C 
C52 
C54 
C56 
058 
C6C 
062 
C64 
C66 
C68 
C7C 
¿CG 
204 
2C6 
212 
216 
220 
224 
¿26 
¿32 
236 
¿40 
¿44 
¿46 
260 
264 
268 
Z1Z 
¿76 
¿60 
¿64 
¿68 
JC2 
3C6 
214 
216 
322 
226 
33C 
224 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
561.IC PRCCLITS ( 
KCFOENSAT] 
175 
ie 724 
842 
41 
735 
7 
621 
3 06C 
876 
3 C65 
124 
57 
647 
1 35C 
265 
2 5C6 
527 
2 83 
1 653 
29 
1 448 
252 
113 
351 
12 
IC 
23 2 C54 
668 
ICS 
601 
1 SOt 
226 
16 
64C 
2 144 
3 363 
116 
32 
1 217 
410 Ζ 356 
4 753 
715 
356 11 14 44« 
4¿6 141 
210 876 
145 794 
78 197 
49 CJ9 
2 C28 
2 393 
7 941 
2 
34 
14 
14 
6 
4 
1 
. 
a 
7 
41 . a 
7 
1 
44 
323 
7 
16 . 12 
119 
1 
292 
104 
77 
13 . 60 
10 
9 
9 . a 
16 
36 , a 
6 
2 
5 
1 
171 
5 
3 . 14 
5 
8 
069 
2 
a 
52 
a 
219 
905 
469 
196 
000 
520 
234 
846 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q L M N T ITE 
Deutschland 
(BR) 
E CCNÇENSAIICN , PCLYC 
U N S E K Z t U G M S S E . USW. 
a 
. 8 . a 
a 
. a 
a 
5 
8 , . a 
6 
6 
2 
a 
a 
a 
2 
2 
4 
a 
a 
, 14 
2 
a 
. 7 
a 
11 . 7 
1 
. . . 16 
1 , a 
. . ­
20 602 
17 876 
2 138 
1 869 
581 
155 
201 
6 
14 
76 
39 
14 
11 
7 
138 
6 
4 
36 
15 
38 . 84 
343 
3 
105 
44 
30 
21 
2 
66 
143 
66 
74 
176 . 490 
7 
1 
a 
. . 1 
638 
46 
92 
22 
103 . . 426 
659 
48 
2 
2. Ill 837 
39 
42 
52 
446 
795 
130 4 84 
092 
738 
314 
16B 
99S 
s,1­aol8WMIh!fií«fc2.Hfó2MiS! : 
52 4C6 
82 676 
55 604 
119 537 
44 184 
65 483 
1 124 
2 lt5 12 517 
42 159 
18 C65 
29 518 
41,099 
36 346 
15 £34 
JC 684 
166 
IC 26C 
18 196 
2 38C 
32 42 255 
72 7 
K 5C2 
12 962 
7 678 
4 394 
5 7CE 
140 
562 
5 427 
4 94E 
1 265 
101 
5 192 
522 
6 
15 
175 
76 
56 
1 342 
231 
92 
276 2 191 
1 416 
4C 
7C 
2 66C 
1 331 
245 
165 
277 
804 
55 
36C 
1 361 
13 
10 
37 
10 
13 
1 
2 
3 
1 
5 
2 
3 
8 
3 
3 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
578 
773 
645 
618 
134 
6 
121 
822 
2C9 
220 
428 
959 
289 
388 
805 . 149 
304 
258 
32 
096 
8 
27 
373 
557 
640 
20 . 20 
503 
5C9 
595 
1 
603 
284 a 15 
161 
76 
43 
236 
197 
43 
S45 
406 
31 
59 
618 
302 
242 
143 
173 
66 
37 
2 
6C 
. 4 976 
a 
12 137 
8 333 
2 054 
1 616 
2 
146 
236 1 278 
83 
550 
483 
572 
176 
1 281 
5 
18 
129 
165 . 10 
a 
a 
2 
a 
, 45 . 59 
β 
27 
30 
2 . 1 . , a 
. . a 
1 
a 
39 
1 . . 6 
280 
10 
a 
a 
. 197 
34 
7 
6 
4 
20 
19 
2 
3 
1 
2 
810 
a4'. 
528 83 8 
538 
39 
246 
215 
837 
262 
198 
253 
6C7 
222 
676 
9 
112 
170 
11 
11 
12 
127 
3 
10 
151 
39 
a 
63 
40 
15 
16 
1 
62 
7 . . . a 
a 
9 
a 
3 
3 . 11 
4 . 100 , . . 30 
58 . 15 
121 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
244 
108 
98 
55 
32 
5 
. ETC 
20 
2 
7C4 
698 
16 
688 
a 
495 
424 
549 
802 
54 
26 
763 
216 
64 
621 
455 
106 
578 
25 
697 
70 
81 
362 . 10 
17 
350 
570 
6 
579 
707 
224 
197 
277 
244 
110 
32 
181 
294 
434 
617 
665 
358 
a 
2 . 
041 
574 
O U 
465 
271 
695 
707 
186 
EIS. 
56 
33 
38 
28 
25 
1 
2 
8 
30 
12 
20 
26 
28 
7 
8 
2 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
799 
324 
469 
a 
674 
790 
069 
072 
964 
784 
835 
586 
117 
175 
439 
796 
70 
540 
353 
753 
a 
899 • 106 
540 
377 
688 
192 
3 
123 
133 
6 
433 
30 
783 
61 
a 
. u . 12 
28 
33 
42 
171 
13β 
576 
3 
4 
a70 
7 
1 
16 
13 
389 
23 
309 
237 
Italia 
52 
50 
16 
3 
4 
25 
14 
34 
54 
21 
1 
7 
1 
6 
6 
6 
4 
11 
7 
9 
1 
34 
7 
9 
4 
1 
3 
1 
17 
10 
9 
60 
10 
9 
a 
41 
269 
1 
146 
2 
1 
51 
13 
132 
446 
300 
26 
126 
4 
199 
165 
29 
16 
3 
a 
5 
76 
14 
11 
a 
85 , a 
16 
30 
65 
1 
i 
6Î 27 
6 
a 
1 
7 ­
484 
393 
692 
575 
489 
344 
83 
905 
823 
920 
225 
031 . 405 
8 
180 
280 
051 
665 
156 
287 
705 
309 
126 
82 
441 
240 
193 
239 
707 
242 
044 
734 
915 
412 
137 
297 
743 
391 
191 
67 
544 56 9 
. a 
3 
a 
1 
69 
a 
4 
63 
107 
425 
2 
1 
012 
12 
2 
6 
61 
92 
1 
47 
937 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
648 
656 
660 
664 
668 6 76 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
BOB 
812 
820 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
O03 
004 
005 
022 
024 0 26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
04 8 
050 
052 
054 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOSDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
MA SC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
VIETN.SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
­CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
15 
254 
10 6 
94 
57 
29 
1 
1 
7 
44 
35 
43 
49 
23 
29 
1 
6 
20 
8 
15 
,22 
18 
6 
12 
4 
7 
1 
16 
4 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
66 
17 
747 
886 
37 
157 
10 
309 
126 
104 
544 
77 
31 
959 
219 
219 
135 
575 
155 
808 
25 
741 
207 
133 
297 
13 
10 
31 
175 
634 
65 
179 
519 
104 
14 
350 
736 
691 
362 
42 
172 
334 
616 
649 
411 
64 
20 
91 
908 
584 
806 
293 
248 
693 
507 
612 
875 
192 
089 
354 
274 
229 
642 
633 
320 
036 
276 
099 
097 
819 
949 
258 
856 
108 
494 
083 
046 
35 
794 
282 
441 
373 
526 
908 
586 
53 
304 
059 
672 
751 
98 
334 
386 
11 
12 
111 
60 
31 
714 
174 
40 
180 
065 
665 
39 
65 
290 
602 
131 
66 
146 
509 
53 
213 
689 
France 
2 
39 
13 
19 
8 
3 
1 
1 
5 
4 
14 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
. . 8 
19 . . 10 
1 
30 
479 
19 
10 . 6 
241 
1 
133 
79 
39 
12 . 88 
9 . 6 
9 . „ 
9 
66 . a 
10 
3 
6 
2 
45 
9 
17 
a 
46 
10 
14 
952 
7 . a 
79 ­
225 
678 
907 
984 
831 
501 
249 
80S 
561 
450 
017 
431 
842 
5 
50 
750 
945 
280 
556 
823 00 8 
217 
092 , 132 
304 
105 
35 
653 
1 
19 
197 
259 
418 
42 
a 
16 
393 
477 
414 
2 
571 
117 
11 
12 
106 
60 
28 62 4 
128 
20 
1 92 7 
191 
24 
54 
280 
588 
128 
76 
99 
41 
23 
1 
47 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . . U . a 
. . . a 
6 
15 
a 
. 3 
7 
3 
5 . . . 5 . 5 
6 . . 1 
35 
3 
a 
a 
10 
1 
8 . U 
1 
. a 
. 12 
2 
a 
. . . • 
15 768 
12 187 
3 118 
2 612 
451 
147 
33 
12 
3 492 
a 
6 828 
6 135 
1 697 
1 426 
2 
59 
113 
724 
152 
371 
282 
296 
72 
599 
3 
46 
70 
59 
a 
U . a 
3 
a 
. 14 
a 
40 
10 
17 
25 
4 
a 
I 
a 
a 
a 
. a 
4 
2 . U 
10 
a 
. 7 
82 
3 . . a 
178 
18 
19 
3 
Nederland 
41 
5 
7 
16 
6 
28 . 41 
159 
9 
52 
20 
17 
12 
12 
28 
51 
2Θ 
30 
57 . 220 
3 
1 . . L 
3 
281 
50 
45 
15 
42 
a 
. 238 
288 
22 
2 
a 
31 
72 
361 
29 
19 . 19 
a 
15 908 
54 312 
24 895 
9 603 
7 722 
3 325 
113 
83 
581 
2 173 
8 539 
. 9 443 
1 357 
2 455 
35 
50 
188 
907 
175 
716 1 032 
352 
98 
186 
6 
49 
64 
6 
a 
3 
7 
104 
2 
13 
241 
56 
a 
36 
20 
6 
10 
1 
40 
6 . . . . 1 
9 . 2 
3 . 9 
U . 63 . . . 15 
27 
a 
13 
120 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
i 
123 
45 
54 
36 
18 
4 
27 
15 
21 
15 
14 
1 
4 
14 
5 
10 
15 
15 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
2 
728 
794 
21 
120 . 225 
704 
615 
396 
30 
13 
918 
951 
62 
5Θ9 
177 
65 
693 
21 
338 
63 
98 
268 
1 
9 
22 
806 
508 
15 
164 
413 
100 . 95 
368 
633 
340 
42 
094 
252 
177 
641 
382 
64 . 5 . 
864 
839 
330 
023 
856 
269 
158 
839 
905 
198 
138 
a 
744 
237 
582 
033 
« 8 
973 
863 
635 
980 
021 
215 
408 
32 
526 
201 
411 . 896 , 885 
035 
433 
307 
302 
2 
79 
403 
3 
199 
30 
488 
33 . . 4 . 1 
17 
44 
16 
142 
65 
323 
2 
3 5 04 
5 
I 
4 
6 
222 
12 
155 
129 
V A L E U R 
Italia 
21 
10 
7 
1 
3 
10 
5 
10 
19 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
4 
2 
3 
12 
2 
3 
1 
1 
17 
10 
4 
46 
10 
9 . 42 
233 
1 
71 
2 
1 
23 
12 
121 
359 
286 
21 
46 
4 
90 
132 
29 
17 
3 
a 
5 
44 
7 
5 
a 
44 . . 15 
24 
26 
3 
a 
1 , 52 
25 
3 . 1 
7 . 
415 
207 
335 
907 
230 
477 
89 
635 
622 
791 
938 
679 . 682 
9 
128 
457 
727 
629 
819 
702 
272 
656 
571 
67 
741 
444 
465 . 231 
274 
433 
136 
821 
942 
172 
51 
133 
228 
169 
103 
61 
235 
229 . . 1 . 1 
60 
a 
2 
23 
63 
142 
2 
1 
361 
6 
2 
6 
26 
41 . 25 
390 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noteî por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
' anua r -Dezember — 
Schlüssel 
Code 
C S T 
33t 
3 4 2 
3ht 
ibC 
3t2 
i t e 
3 7 C 
3 3 4 
2 7 b 
3 6 2 
3 9 C 
4 C C 
hCh 
hl2 
h i t 
H2h 
42b 
432 
h36 
4 4 C 
4 4 6 
$52 
h t t 
4 6 C 
hbh 
h t t 
4 3 2 
h i t 
4 8 0 
höh 
hbh 
4 9 2 
4 9 6 
S L C 
5Ch 
5 1 6 
"12 
i l t 
i¿L 
Í 2 4 
5 2 6 
é C C 
fcC4 
t C 6 
6 I * 
¿ 1 6 
t 2 C 
t<:4 
62fc 
t3¿ 
c J c 
fc4C 
6 4 4 
¿ή t 
6 5 2 
t i e 
6 6 L 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
t ¿0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C C 
7 C 4 
7Ctì 
7 2 C 
7 2 6 
7 3 2 7 ­ t 
7 4 C 
ECU ec4 
bCfi 
6 2 C 
9 5 1 
S t ¿ 
9 7 7 
ÍCCC 
1C1U 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1 C J I 
1C32 
1C4C 
L S I 
0 0 1 
C02 
003 
C 0 5 
0 2 2 
C 3 C 
0 3 4 
C 3 6 
C38 
C40 
Che 
C 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 1 2 htih 
¿ 0 4 
5 2 6 
6 6 C 
6 6 4 
fcCO 
1CC0 
L010 
1C2C 
1C21 
1C30 
1965 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janv ie r ­Décer r 
France 
b re 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederlant 
5 6 1 . 2 0 F R C C U T S Dt PCL ÏHER I SAT I Cí\ FGLYMERISAT1ÙNSÊR/EUGMSSE 
1 4 
3 4 
9 ¿ 9 
3 9 2 
1 1^2 
1 7 3 
S C 7 
¿ 4 1 
2 S 4 
1 2 5 
6 S C 
15 59C 
13 2 3 7 
7 0 1 3 
2 115 
7 C 1 
1 5 
6 5 7 
3 t t 
3 4 4 
1 8 4 
1 6 Ê 
3 1 Ê 
1 6 5 
4 9 6 
1 3 2 
9 1 
1 7 4 
4 6 1 
1 956 
7 4 ε ς 
3 1 
1 7 5 
4 4 
5 7 6 
6 825 
6 0 3 
6 256 
1 6 5 
1 9 6 
1 639 
4 C57 
6 4 5 
4 628 
1 c 3 1 
2 c 39 
6 52C 
4 7 
4 190 
6 4 4 
4 2 4 
2 3 7 
7 3 
2 6 
4 1 
9 
22 
5 122 
3 577 
¿ C 9 
2 1 6 
2 364 
3 6 
¿3 
i í e e 
2 C ú l 
2 6C4 
¿ 1C4 
2 3 2 
1 941 
6 7 7 
7 191 
15 917 
2 164 
3 5 
Ó 4 3 
1 ] 
2 6 
34 736 
1C64 CC6 
4 3 4 41C 
3 f 4 59É 
245 C59 
123 734 
7 5 6 1 
7 C63 
66 494 
5 6 1 . 3 1 
7 9 
3 2 
1 0 £ 
23 ] 
5 ] 
7 1 
1 9 
1 6 
1 6 
i 
1 4 
7 " 
2 ] 
I C 
12 
2 7 
1 6 
ς 
L 4 
1 4 
E 
1 9 
2 4 
97 1 
4 5 3 
2 8 í 
1 9 4 
1 2 < 
1 
1 ι 
ι 
1 5 7 
7 2 
SC 
3 0 
2 6 
t 
5 
1 1 
d 
1 0 
1 0 
1 2 8 
3 
5 3 0 
2 4 9 
c 
1 1 9 
1 6 7 
C 7 3 
4 9 
2 0 
1 4 
6 0 
7 
5 1 
7 9 
1 
6 
4 6 4 
ΐ 2 
2 1 8 
7 8 9 
2 0 
3 
4 3 
7 8 
5 0 U 
1 1 9 
3 9 9 
4 3 
2 2 2 
2 4 3 
3 
1 7 2 
9 0 
1 9 7 
7 C 6 
4 6 4 
i Β 
bib 
hl 
h 
4 5 5 
6 
5 1 
1 7 3 
2 7 6 
4 4 4 
2 1 
3 7 
1 2 5 
6 5 2 
2 5 1 
2 9 
54 7 
3 6 3 
6 1 4 
6 4 4 
2 2 9 
9 4 1 
C 6 7 
6 3 2 
1 6 5 
6 
4 3 
hQ 
1 4 
h 
7 
i 
1 0 3 
3 8 5 
4 
ó 
î 
m „ 
m I G 
# , 2 
1 1 
1 2 
3 4 
3 
1 1 
3 5 
2 
5 
. 
2 
13 
¿C 
b 
1 
2 
I E 
5 
I C 
4 
' 
1 
¿ 7 
4 
1 4 tí d 
2 
ì 2 4 
1 79 
2 6 6 
8 4 
3 9 
7 9 
1 0 
2 ù 
. 3 
5 
2 2 ι 5 9 
4 3 
3 6 
1 1 5 
m lb 
6 
I C 
2 2 
15 
5 5 
2 2 C 
1 1 
6 6 
5 t 
7 ' 
14 
I E 
4 i ι: £ 
i : 
e x p o r t 
QU AN TI TÊ. 
Deutsch land 
(BR) 
, ETC 
, ü S * . 
1 
1 
2 9 1 
¿9¿ 
9 7 9 
2 3 
3 4 0 
1* 
2i 
L¿¿ 
h¿l 
i 0 2 3 
9 610 
2 3 0 1 
1 385 
4 6 5 
1 4 
2 7 4 
1 8 4 
2 6 d 
1 1 7 
3 7 
1 
1 5 o 
1 2 
1 0 7 
7 7 
9 5 
1 3 3 
1 616 
2 5 3 d 
1 1 
1 4 
1 
3 4 9 
5 221 
4 5 1 
4 136 
1 3 1 
1 9 8 
1 3 8 1 
2 6 3 1 
3 3 1 
l 113 
7 84 
1 740 
. 5 8 1 8 
4 1 
1 488 
2 0 5 
3 0 1 
1 5 5 
4 0 
2 0 
2 4 
9 
8 10 
123 11 1 9 9 1 
2 3 
2 0 
2 3 2 
7 
2 2 
9 1 
9 5 9 
3 8 
1 0 
6 1 
19 313 829 
5 6 5 
6 1 3 
2 1 1 
2 7 ? 4 6 8 
65 512 2 4 1 5 
283 1 507 12 543 
11 2 8 4 l 147 
37 20 
27 50 
7 55 
h 91 
2 09 
¿ 5 
9 
5 
FIERE VULCANISEE 
4 
2 
4 2 
' * * " 
i 7 
3 
* . 
6 9 
4 9 
1 1 
. 9 
6 
1 
. 
3 4 736 
Ì 98 603 439 27d 
3 48 022 157 275 
i 12 719 2 1 1 6 2 7 
) 8 ö 7 1 147 8 5 P 
i 2 774 5 1 959 
ï 103 7 06 
i l i b 2áb 
1 352 18 4 1 7 
i i 
i * 
7 9 
1 3 
1 0 3 
1 8 9 
5 1 
7 7 
1 9 
1 6 
1 0 
8 
1 4 
7 7 
2 1 
1 0 
1 1 
2 0 
1 6 
9 
5 
1 4 
8 
1 9 
2 4 
t v 69 
t 3 8 5 
2 6 6 
1 8 Ó 
1 0 9 
Italia 
1 1 
1 
3 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
3 J 1 
1 2 b 
1 C 2 
5 3 
3 7 
6 2 
1 
2 1 
5 o O 
3 8 
1 3 5 
1 0 
1 4 9 
5 b 
2 1 
2 
4 3 3 
1 6 6 
7 U S 
5 5 1 
6 3 o 
111 
5 5 9 
1 2 2 
4 3 
l o 
4 2 
3 1 3 
1 8 
¿ ü 
1 
1 
6 
2 5 1 
1 1 9 
1 1 5 
. α . 1 4 9 
0 2 6 
¿¿ 
121 
1 
2 1 4 
l o ó 
¿91 
1 0 3 
b J d 
5 7 ; 
9 3 Í 
t 
1 4 5 
4 2 C 
9Ί 
J l 
2C 
4 2 ; 
Θ55 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
336 .CF SUMAL 
342 . S U M A L I A 
34o KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
3 6 6 MCZ..MBIÜU 
3 7 0 .MAIjAGASC 
374 .REUNIÚN 
37Õ Z A M b l t 
3b2 RHOCESIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4U4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 CUSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I Ü . T O 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 ChYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
64C BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ADEN 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 4 6 6 8 CEYLAN 
125 6 7 6 B IRMANIE 
6 6 6 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
0 5 J 7 0 0 INDONESIE 
667 7 0 4 MALAYSIA 
840 7 0 8 P H I L I P P I N 
047 7 2 0 CHIN.CONT 
72Θ CUREE SUD 
217 7 3 2 JAPON 
207 736 FURMOSE 074 7 4 0 HCNG KONG 
732 8 0 0 AUSTRAL IE 
4 7 1 a 0 4 N.ZELANCE 
8 0 8 OCEAN.USA . 8 2 0 .OCEAN.FR 
11 9 5 0 SUUT.PRÜV 
26 9 6 2 PCiRTS FRC 
9 7 7 SECRET 
5 6 1 1 0 0 0 M U N U E 
9 9 9 1 0 1 0 CEE 
055 1 0 2 0 CLASSE 1 
194 1 0 2 0 AELE 
9 6 7 1 0 3 0 CLASSE 2 
4 3 2 1 0 3 1 .EAMA 
6 9 2 1 0 3 2 . A . A C M 
503 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
2 
1 . 
CCI FRANCE 
0 0 2 B E L u . L U X . 
CC3 PAYS­BAS 
CC5 I T A L I E 
C22 ROY.UNI 
C30 SUEDE 
C34 DANEMARK 
C36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
C4C PORTUGAL 
C4o YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
C64 HONGRIE 
C66 ROUMANIE 
22C EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
412 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
, 504 PEROU 
528 JORCANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
80C AUSTRALIE 
> 1 0 0 0 M O N D E 
I C I O CEE 
1 1020 CLASSE l 
Ì 1 0 2 1 AELE 
> 1C30 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 0 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
l 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
1 1 
4 8 8 
1 9 5 
îee 1 1 9 
5 6 
4 
3 
3 7 
1 
1 4 
2 1 
4 2 1 
1 7 5 
4 7 7 
9 5 
2 6 4 
3 6 0 
2 0 1 
4 3 
3 5 9 
0 1 6 
70 4 
5 7 5 
1 9 6 
2 8 5 
1 6 
3 6 6 
1 6 4 
2 2 9 
1 1 7 
7 1 
1 4 3 
8 6 
3 4 5 
8 5 
3 4 
9 8 
1 8 2 
8 8 3 
3 5 4 
1 3 
1 0 2 
3 0 
2 7 7 
0 0 8 
5 8 7 
6 4 6 
1 2 6 
1 3 4 
76 1 
7 7 4 
2 7 0 
7 1 9 
6 3 2 
1 1 9 
6 6 2 
4 5 
7 7 9 
2 5 9 
2 2 0 
1 4 8 
3 1 
1 4 
2 6 
1 1 
1 8 
1 4 2 
94 6 
1 1 9 
8 5 
9 0 5 
4 4 
1 6 
3 9 0 
9 1 5 
9 5 7 
0 3 2 
1 9 9 
9 0 8 
2 3 8 
4 6 7 
9 5 4 
2 0 9 
1 1 
4 4 4 
U 
3 5 
3 4 8 
5 3 5 
1 3 7 
1 1 4 
0 7 6 
8 8 9 
0 1 8 
9 9 5 
0 0 0 
8 5 
3 4 
1 2 2 
2 2 5 
4 9 
7 9 
2 1 
1 8 
1 6 
U 
1 4 
8 0 
2 5 
1 2 
1 5 
2 5 
2 0 
1 0 
1 5 
1 5 
1 1 
1 9 
3 0 
0 2 2 
4 6 7 
2 9 8 
1 9 9 
1 3 5 
France 
1 0 
. 4 
4 
9 
5 5 
7 
2 6 2 
1 7 3 
2 
4 3 6 
1 7 0 1 
4 7 7 
6 8 
1 0 
7 
2 6 
2 1 
2 2 
2 5 
1 
4 
3 1 4 
. 1 
1 
. 7 3 
3 5 3 
6 
2 
2 8 
3 4 
2 0 5 
9 8 
1 3 2 
2 0 
7 7 
2 5 4 
1 
3 4 6 
3 5 
1 1 5 
3 7 3 
2 1 2 
2 3 3 
5 6 
2 
. 1 2 7 
. 4 
2 1 
6 8 
Θ 8 
3 7 9 
2 7 
3 9 
3 
4 6 
30 5 
9 0 
8 
3 8 5 
. . • 6 6 54 5 
2 8 4 5 9 
2 1 195 
12 1 4 1 
13 9 2 3 
3 063 
3 394 
2 96 8 
. 5 
1 
3 5 
a 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 3 
6 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
­
7 2 
4 2 
1 1 
a 
1 9 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 
2 
1 6 
1 9 7 
2 
4 
l 
2 
• 4 3 
1 139 
6 
1 1 
1 1 
l î 
2 6 
20 3 
2 0 
5 
a 
6 
7 4 
6 
5 
9 0 
7Θ 
7 1 
1 4 1 
9 3 
2 3 
1 1 3 
1 8 
25 005 
18 152 
5 6 8 4 
3 282 
1 1 4 1 
2 2 4 
4 4 
2 8 
Nederland 
1 
. 2 2 
3 
6 
4 
9 
1 
­2 
1 1 
1 5 6 
1 9 0 
9 9 
1 6 
2 6 
4 
• 1 8
­­3 
4 
• 11 
1 
2 5 
4 0 
a 
2 1 
a 
8 1 
a 
a 
4 1 
1 4 
a 
7 
7 
8 
3 4 
7 7 
5 
2 8 
2 2 
2 4 
7 
io 2 3 
1 0 
4 
8 
• 4 1 1 
8 
9 
a 
3 0 
. ' a 1 6 
1 1 5 
1 
­• 5 
1 
6 9 
8 8 5 
1 4 4 
2 
. ­11 3 4 8 
42 3 7 2 
2 1 5 1 1 
7 7 9 5 
5 7 4 9 
1 2 9 1 
6 3 
1 2 9 
4 2 6 
1 
M 2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 3 
2 
a 
a 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
2 3 2 
7 9 
1 1 5 
7 8 
2 6 
1 1 
­3 
1 5 4 
1 3 4 
4 0 2 
1 8 
1 B 7 
4 3 
8 
40 
1 7 1 
3 3 5 
97 1 
8 6 3 
86 1 197 
15 
1 4 3 
9 9 
1 7 1 
8 6 
2 2 
• 7 1 
8 
7 2 
2 8 
6 3 
45 
7 4 7 
3 8 8 
7 
5 
2 
1 7 6 
2 9 7 
4 3 5 
8 9 7 
9 7 
1 3 4 
5 9 5 
7 2 6 
14 1 6 1 9 
3 2 9 
7 3 9 
5 3 8 
4 2 
7 6 9 
1 0 4 
1 5 8 
1 0 5 
1 3 
1 0 
1 5 
11 
9 
9 4 6 
9 8 8 
82 
5 0 
4 6 9 
4 4 
7 
4 2 
4 8 6 
4 5 1 
3 3 0 
1 7 2 
7 1 0 
1 7 4 
1 0 4 
1 4 0 
6 7 4 
3 
5 7 
• • • 6 4 4 
9 8 5 
3 3 8 
5 8 9 
1 3 1 
3 8 8 
1 2 8 
1 9 0 
8 4 
2 1 
1 1 9 
1 9 0 
4 9 
7 9 
2 1 
i? U 
1 4 
8 0 
2 4 
1 2 
1 2 
1 9 
2 0 
1 0 
6 
1 5 
1 1 
1 9 
3 0 
9 26 
4 1 4 
2 8 1 
1 9 4 
1 1 4 
211 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
1 
1 6 
225 
19 
5 8 
1 6 
62 
53 
18 
1 
1 7 5 
4 0 4 6 
7 0 3 
1 130 
2 4 0 
52 
2 1 2 
39 
19 
9 
16 
139 
7 
23 
1 
1 
3 
86 
62 
1 585 
3 
6 7 
4 6 4 
1 4 
6 1 7 
2 
82 
7 6 6 
9 1 
6 5 7 
2 5 8 
2 3 7 
7 2 3 
3 7 0 0 
1 4 1 
4 4 
1 6 
7 
■ 
• 4 
8 6 2 
8 1 6 
26 
35 
2 0 8 
• • 3 1 0 
2 3 8 
2 7 6 
3 2 2 
• 6 1 6 0 
1 2 2 5 5 1 1 
283 
l î 
3 5 
* 121 9 6 9 
47 0 3 0 
38 102 
19 315 
14 4 0 3 2 8 0 
3 0 0 
22 388 
. 6 
l . 
­5 
5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
212 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1031 
1032 
1040 
CSI 
001 
002 
003 
004 
005 
C22 
024 
026 
C2a 
030 
032 
034 
036 
C38 
040 
042 
046 
C48 
050 
C52 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
C68 
C70 
200 
204 
2C8 
212 
216 
220 
224 
24t 
264 
272 
27t 
¿66 
102 
214 
318 
i l l 
33C 
334 
346 
25C 
I H 
stb 
HC 
319 
l t ¿ 
HC 
4C0 
4C4 
'12 
416 
'•24 
92t 
111 
91b 
44C 
44t 
456 
46C 
4t4 
40t 
472 
4tG 
4t4 
5CC 
ÍC4 
5Ct 
512 
tlt 
itC 
i i 9 
i l i 
tee te tet 612 
tlt 
t24 
tit 
i l l 
t i t 
t i l 
L i t 
ttc 
tt<l 
ttb 
ttc 7CC 
7C4 
7Ct 
7,:C 
726 
72«: 
12t 
74C 
60G 
tC4 
tiC 
5c2 
577 
lece 
ie ic 1C¿C 
1C21 
lc=C 
1C31 
lCi, 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
5tl 
4 
5 
7 
4 
5 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 t 
2t 
¿1 
¡ i 
le 
9 
1 
1 
108 
France 
1 
1 
• 
TONNE 
Belg. - Lux. 
. 
a 
• 
.32 A L T . QtRIVES CHIM. 
R E G . ZELLULOSE . CH 
157 
107 
251 
918 
109 
515 
32 
157 
920 
722 
447 
143 
79e 
342 
724 
282 
16 
302 
13e 
8a4 
7C 
116 
801 
489 
87 7 
425 
221 
201 
113 
454 
53C 
272 
152 
102 
IC 
51 
17 
5t 
25 
4SI 
2t 
6t 
6Ί 
1C2 
5C 
95 
4t 
2i 
37 
25 
65 
i 
53 
C18 
164 
366 
476 
¿31 
12 
151 
14 
54 
21 
71 
12 7 
25 
76 
14 
4t 
17 7 
62 s 
2 t i 
ttt 
t53 
«31 
12 
2 i 
L i t 
Ib't 
Jt 
2CC 
¿16 
4C¿ 
51 1 
lol 
tl 
11 
b I 
te 
7 7 
tee l u t 
it 
414 
2t 
119 
l i t 
¡17 
2 
t¿C 
bt 
555 
¡ i l 
ltt 
s 
lt 
32C 
717 
tJ ; 
517 
Ibi 
9 l i 
522 
i l i 
I H 
. 1 557 
467 
910 
1 555 
774 
12 
β 
95 
90 
92 
500 
951 
408 
349 
479 
a 
a 
300 
334 
a 
70 
194 
6 
65 
297 
104 
191 
15 
368 
524 
150 
a 
73 
1 
75 
a 
54 
1 
67 
28 
82 
o4 
8 
. . 6 
. . . 82 
5 
2 
149 
686 
1 
¿la 
127 
. ¡12 
2 
9 
13 
7 1 
3 
25 
25 
. , 6 
432 
1 
o8 
dO 
75 
21 
. 336 
1 052 
. 30 
69 
1 
¿2t 
77 
¿¿ 
5 
. . . 24 1 
¿ l i 
7 
311 
. 52 
205 
735 
. 5 
17 
ne 557 
21 
1 
. ­
16 010 
4 485 
t £2t 
3 166 
6 C2b 
357 
562 
1 667 
Θ73 
. 2 871 
1 749 
191 
567 
a 
12 
113 
480 
23 
320 
311 
122 
153 
168 
1 
3 
116 
29 
a 
a 
13 
64 
65 
20 
. . 84 
32 
a 
a 
89 
. 1 
a 
. . . 9 
. . . 16 
2 
1 
10 
6 
15 
3 
a 
. . 42 
2o 
83 
. 40 
11 
6 
1 
1 
1 
. Ol 
. 2 
1 
. . 17 
24 
12 
. 0 
3 
. . 47 
21 
23 
20 
178 
44 
1 
U 
9 
, . . 1 
8 
16 
1 
1 
io 
CU 
398 
. 1 
. 39 
6o 
7 
. . • 
S 530 
5 6o4 
2 043 
2 065 
1 050 
17 
1 
560 
Nederland 
. 
. ■ 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
, 
a 
108 
Italia 
. 
. • 
EM. ZELLULûSEOERIVATE 
40 
1 286 
. 1 283 
352 
102 
3 
4 
4 
9 
2 
2 
9 
2 
1 
13 
IO 
35 
112 
18 
. a 
a 
a 
. 11 
. 5 
. . 8 
16 
3 
. a 
I 
3 
. . 1 
41 
1 
1 
. . 1 
. 2 
. . . . . . . 4 
3 
2 
2 
6 
1 
. . 
. 6 
lt 
. Ó 
. 7 
1 
55 
73 
50 
. 31 
1 
. . . 3 
. . . 22 
b 
. 
. 7 320 
10 999 
2 959 
211 
1211 
506 
8 
1 
1 
2 055 
2 219 
3 574 
■ 
3 Oli 
1 964 
17 
125 
705 
1 094 
314 
1 288 
2 241 
1 730 
200 
619 
11 
144 
592 
3 68 
70 
. 277 
388 
709 
111 
114 
a 
8 
50 
. 2 
823 
8 
a 16 
17 
4 
za 391 
. 1 
. 77 
34 
68 
29 
19 
¿2 
24 
. . 50 
742 
361 
296 
191 
50 
2 
21 
8 
39 
10 
. J5 
. 4 d 
13 
48 
165 
1 124 
2J7 
473 
6 09 
344 
22 
22 
2U9 
147 
13 
78 
86 
177 
566 
42 
10 
¿7 
3 
. 21 
211 
514 
15 
84 
25 
2bb 
lbO 
7 
2 
207 
51 
170 
123 
107 
. , • 
34 375 
10 857 
13 449 
9 2¿l 
8 3 94 
98 
2 
l blu 
1 189 
45 
339 
976 
. 108 
. a 3 
49 
16 
33 
286 
80 
21 
3 
4 
155 
129 
143 
. 46 
317 
31 
37 
1 
3 
10 
4 
4 
6 
85 
128 
3 
. . . a 
. 13 
. . 1 
6 
12 
. . . 1 
. . 1 
84 
70 
3 
6 
14 
. 11 
. . . . 28 
. 1 
. . 2 
47 
3 
65 
2 
. 5 
. 216 
1 
57 
9 
4d 
69 
44 
9 
1 
9 
15 
. 5 
. 3 
15 
. . . 1 
. 3 
34 
172 
21 
. 18 
5 357 
2 548 
1 J88 
57o 
995 
2 
6 
447 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
IC31 .EAMA 
1032 .A.ADM 
1040 CLASSE 3 
O01 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 aC.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
3Θ2 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
456 DUMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
468 INOES OCC 
472 TRINID.TO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 ChILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 JRUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 AHAU.SEOU 
6 36 KOWEIT 
644 QAIAR 
64Θ MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
66B CEYLAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FJRMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
820 .ÜCtAN.FR 
962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1C30 CLASSE 2 
L031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
J 
I 
us 
5 307 
4 072 
8 369 
i 135 
4 465 
3 682 
44 
196 
1 095 
2 659 
667 
2 411 
4 174 
2 697 
737 
1 341 
17 
470 
1 212 
692 
94 
353 
568 
592 
1 135 
3Θ2 
523 
131 
133 
453 
552 
206 
394 
127 
13 
96 
17 
67 
46 
435 
45 
30 
59 
84 
43 
80 
47 
27 
40 
50 
107 
10 
32 
1 106 
2 189 
300 
533 
196 
12 
157 
12 
54 
26 
129 
177 
41 
87 
16 
48 
223 
1 119 
24 1 
524 
676 
423 
te i l 
462 
1 30t 
26 
22a 
117 
413 
904 
lt8 
52 
¿8 
t ¡ 
¿0 
¿C 
991 
9 i t 
ta 219 
21 
I l i 
110 
1 47C 
17 
J15 
54 
565 
1 540 
201 
IC 
16 
4 475 
75 8C5 
«7 353 
2 1 lbO 
17 455 
14 S4S 
501 
621 
5 ¿3C 
France 
2 
7 
. 
1 3 05 
603 
1 640 
1 3 83 
1 235 
15 
12 
222 
3 02 
205 
598 
1 020 
423 
346 
437 
. 284 
225 
1 
277 
134 
14 
45 
2 08 
182 
130 
14 
385 
545 
169 
1 
103 
1 
78 
62 
4 
36 
45 
28 
59 
18 
i 5 
. a 
102 
10 
2 04 
1 333 
10 
270 
99 
113 
2 
15 
13 
129 
2 
41 
34 
16 
297 
1 
59 
12 3 
29 
20 
. ¿21 
061 
l 
43 
5C 
2 
142 
19 
¡1 
2 
. . . 169 
¿00 
8 
105 
. 37 
129 
J52 
. IC 
¡s 
lob 
713 
37 
lu 
a 
• 
15 1U0 
4 912 
1 0 52 
9 147 
5 173 
40¿ 
oC5 
1 344 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
. a 
1 117 
3 889 
1 968 
320 
557 
7 
142 
879 
28 
349 
595 
151 
123 
113 
1 
10 
107 
40 
. 30 
88 
201 
31 
a 
95 
28 
16 
2 
a 
1 
9 
a 
a 
16 
2 
3 
8 e 17 
3 
a 
a 
56 
13 
47 
53 
10 a 3 
3 
6 
70 
I l 
a 
17 
20 
27 
. 12 
2 
171 
8 
13 
6 
215 
J6 
1 
12 
11 
. . , 1 
19 
25 
3 
1 
73 
43 
1 105 
a 
2 
. 40 
91 
9 
. • 
13 2C3 
7 294 
3 321 
2 796 
1 133 
17 
2 
1 456 
Nederland 
. 1 
99 
1 161 
449 
168 
112 
9 
4 
11 
19 
6 
4 
18 
2 
3 
8 
\ 3 
13 
27 
24 
21 
2 
6 
i 
a 
2 
. . 1 
14 
3 
1 
1 7 
, 2 
1 
10 
15 
10 
24 
5 
l 
1 
. 4 
. . . . s i 
17 
. . . 4 475 
o 69 1 
1 d7a 
24 3 
169 
294 
5 
2 
Deutschland 
(BR) 
. 117 
2 541 
1 560 
3 492 
2 598 
1 630 
20 
166 
.» 713 
T 401 
407 
1 411 
2 205 
2 009 
235 
776 
12 
190 
693 
297 
93 
198 
458 
838 
141 
328 
15 
33 
î 303 
14 
10 
20 
17 
4 
42 
358 
î 
48 
25 
40 
28 
19 
23 
42 
1 
30 754 
661 
233 
249 
32 
2 
26 
7 
31 
7 
45 
51 
15 
48 
199 
7 50 
217 
343 
546 
376 
24 
21 
241 
217 
15 
67 
43 
131 
658 
48 
9 
11 
0 
1 
10 
300 
015 
18 
72 
22 
2ái 
119 
9 
17 
2U1 
tl 
299 
504 
128 
. . ■ 
34 4 m 
10 191 
14 794 
9 604 
7 jOO 
74 
1 
2 Oot 
V A L E U R 
Italia 
. a 
1 550 
46 
385 
1 078 
148 
7 
7 
58 
21 
49 
336 
112 
30 
7 
4 
270 
125 
117 
76 
206 
32 
51 
2 
13 
1 
5 
7 
7 
29 
47 
5 
a 
a 
8 
2 
10 
15 
a 
2 
a 1 
90 
175 
7 
10 
12 
ê 
a 
a 
a 
60 
"l 
a 
4 
53 
3 
89 
4 
. 6 
, . 236 
1 
91 
13 
64 
51 
45 
16 
3 
5 
4 
. 3 
1 
2 
13 
. . . 9 
. 9 
, 39 
155 
29 
. 16 
0 201 
3 056 
1 750 
739 
989 
3 
7 
385 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
CCI 
t c ¿ 
CC3 
CC4 
cet 
C¿2 
C J C 
C3í 
C38 
CtC 
CtO 
Ct¿ 
Ctt 
Ltt 
:">c 
ICC 
tC4 
tl¿ 
624 
7j¿ 
tCC 
1C00 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CCI 
cc¿ 
CC3 
CC4 
CCt 
C¿¿ 
Ota 
C3C 
C3¿ 
C3t 
C36 
Cid 
C4C 
Ct 
C46 
etc 
C56 
etc 
ett 
C64 
ett 
coe 
¿Ct 
¿¿0 
iSC 
40C 
íl¿ 
464 
5C4 
tCc 
;i¿ 
t¿t 
6C4 
624 
tCt 
tte 
73¿ 
tee 
6C4 
lece 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1CJC 
1C31 
ie st 
1C4C 
CCI 
ce¿ 
CCJ 
CCt 
cet 
C'a 
C¿0 
Cit 
C3C 
cit 
C34 
C3t 
CJt 
C4C 
Ct 
Ct 
etc 
C52 
Ctt 
ctt 
Cit 
Cte 
C62 
Ctt 
t C 
t l t 
tte 
¿tt 
,7t 
tac 
­ '. ι 
ne 
tCC 
IC 
1¡i 
\ïiiii\i^i\m\\\\ifw 12 
7C 
lie 
76 
Jl 
t5 
IC 
¿C 
43 
6 
tt 
¿3 
te 
t 
it 
192 
4C 
5 
13 
1¿ 
15 
553 
3te 
tee 
13C 
6C 
12 
1 
46 
41 
1 
1 
Iti 
70 
43 
20 
1 
8 
2 
1 
20 
»2 
14 
3 
2 
1 
4 
30 
1 
127 
53 
27 
19 
17 
26 
49 
150 
30 
30 
7 
19 
42 
1 
1 
6 
16 
192 
40 
5 
1 
12 
14 
670 
2 56 
384 
104 
24 
10 
RESINES NAT. MUDIFIEES , GCMMES E 
MCÕ. NATUERL. HAiUE f KUNSTHARZE 
S67 
352 
415 
1 42E 
tCt 
2t7 
n e 
3CC 
2t2 
364 
365 
162 
31 
25¿ 
53 
17 
33 
73 
33 
11 
66 
11 
12C 
14 
35 
75 
¿7 
18 
11 
43 
17 
34 
16 
11 
12 
21 
56 
42 
11 
12 
26 
IC 
1 
9 
116 
2 
38 
17 
303 
t2 
1 
6 581 
3 767 
2 526 
1 635 
446 
22 
¡2 
235 
¿07 
50 
14 
12 
143 
9 
IC 
462 
400 
52 
31 
ANCÉRE KLNSTSÏOFFÊ 
505 
2J2 
372 
235 
2 76 
67 
183 
239 
230 
210 
128 
21 
158 
37 
8 
12 
53 
24 
9 
64 
11 
4 
4 
33 
22 
24 
13 
7 
39 
15 
20 
3 
5 
12 
1 
46 
30 
7 
434 
343 
721 
115 
197 
5 
174 
ES ET A R T I F I C I E L L E S 
4C0 
loa 
1 1 0 6 
3 2 7 
4 3 
1 1 6 
4 3 
1 1 1 
1 6 5 
3 4 
9 
92 
22 
4 
2 1 
17 
7 
1 
3 
2 
3 
t 
4 
2 
13 
1 
5 
20 
4 
2 7 2 3 
I 9 4 1 
65C 
4 7 8 
77 
1 
2 
5 4 
t t e 
3 7 t 
664 
3 764 
6 0 7 
2 C67 
52 
6 3 5 
1 7 2 
¿ 2 1 
¿ ¿ 1 
3 £ 5 
9 1 
a 5 3 
1 C26 
4 2 
5 5 
1 3 1 
tC 
3 t 
2 t 
OC 
1 4 7 
¿ 7 
4 ¿ 
l t t 
38 
1 1 
t e 
52 
1 3 3 
2 192 
¿ t e 
i ¿ e 
8 0 
5 5 5 
6 2 6 
1 1 0 
2 7 7 
2 5 
15 
9 
42 
17 
3 1 
4 5 
2 
9 
23 
1 
¿ι 
12 
22 
U 
1 
J56 
8 
2 3 
1 
4 9 1 
2 7 2 
3 1 C 2 
4 8 2 
1 7 6 5 
5 2 
a32 
1 4 4 
2 0 6 
2 1 0 
3 1 0 
4 7 
a i t 
974 
3 
6 
30 
1 3 4 
3 4 
19 
60 
1 3 6 
3 
1 2 5 
7 
67 
23 
126 
1 9 8 6 
2 5 2 
1 2 7 
4 0 
1 
8 4 
15 
2 4 
2 
17 
2 5 
1 
2 
32 
2 
1 
10 
1 
19 
16 
4 
1 
7 
3 . 1 
a 
1 
3 
24 
12 
10 
. a 
, . . . • 
81 
15 
45 
5 
11 
a , 10 
24 
34 
51 
12 
155 
33 
91 
21 
, 6 
16 
23 
2 
35 . 1 . 3 . a . 16 
2 
7 
4 
5 
42 
77 . 6 
5 
. . 42 
a 
. . 3 
2 
. . 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
O04 ALLEM.FED 
O05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 ALL.M.EST 
068 BULGARIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06β BULGARIE 
204 MAROC 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
668 CEYLAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 PCLCGNE 
062 TCHECOSL 
064 HUNGR IE 
204 MAROC 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
24a .SENEGAL 
276 GHANA 
2β6 NIGERIA 
322 ­CONGULEO 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
105 
131 
294 
43 
131 
70 
24 
165 
125 
10 
66 
17 
48 
32 
36 
848 
153 
42 
12 
55 
59 
2 546 
704 1 643 
403 
116 
5 
1 
81 
819 
205 
212 
774 
436 
289 
55 
184 
159 
216 
301 
125 
32 
271 
101 u 29 
67 
26 
15 
55 
10 
41 
10 
36 
69 
28 
18 
13 
51 
25 
43 
14 
11 
10 
21 
81 
33 
11 
5 042 
2 447 
2 000 
1 203 
38 3 
14 
17 
207 
530 
223 
384 1 579 
489 
653 
14 
273 
91 
9Θ 
86 
278 
96 
272 
287 
102 
42 
125 
11 
59 
14 
26 
26 
64 
31 
16 
137 
32 
13 
52 
42 
46 
938 
115 
57 
2 
1 0 
1 
1 
1 
1 
6 0 
1 3 
3 5 
2 
12 
3 
1 
13 
5 5 
10 
9 
66 
6 
1 5 
1 1 6 
2 8 1 
6 8 8 
1 2 1 
lOfl 
33 
25 
9 
a i 
1 5 
3 5 
4 6 
4 
1 6 
5 5 
11 
1 
3 0 
1 5 
1 0 
1 7 
2 
1 9 0 
1 0 
7 
12 
1 2 9 
3 3 
2 
1 8 
5 
2 5 1 
2 0 6 
3 5 
2 7 
9 
3 
4 2 
1 
1 3 9 
5 8 
2 6 
2 0 
1 8 
2 7 5 
7 3 
6 3 1 
1 9 0 
1 
2 4 
7 4 
4 1 
6 7 
9 5 
2 2 
9 
9 0 
35 
3 
1 4 
1 2 
1 0 
3 
3 
ΐ 
2 
3 
2 0 
1 
20 
6 
l 7 7 0 
1 1 6 9 
4 7 5 
2 9 1 
8 1 
1 
2 
4 5 
3 2 1 
9 2 
862 
1 3 7 
5 1 4 
1 4 
2 6 7 
4 9 
7 3 
5 9 
1 5 2 
2 3 
2 2 7 
1 7 7 
1 
3 
1 7 
56 
14 
8 
26 
56 
1 
8 5 
6 
5 1 
1 1 
3 5 
7 4 7 
1 0 4 
4 9 
9 8 
1 0 3 
2 8 2 
1 2 9 
5 4 
19 
1 6 3 
1 2 4 
3 
3 
1 
32 
36 
84R 
1 5 3 
4 2 
1 
5 5 
5 8 
2 2 4 7 
6 1 2 
1 5 3 0 
3 7 3 
7 2 
2 
33 
4 9 7 
1 2 7 
1 5 9 
212 
2 7 9 
3 1 
1 0 9 
1 1 8 
1 3 1 
1 9 5 
1 0 3 
2 3 
1B0 
4 3 
5 
1 5 
5 2 
14 
14 
4 8 
i o 
4 
5 
3 5 
20 
2 5 
1 3 
7 
4 9 
22 
2 2 
5 
6 
10 
1 
7 1 
3 1 
7 
2 7 6 2 
9 9 5 
1 4 0 3 
8 7 1 
2 1 1 
3 
1 5 3 
1 8 4 
3 
5 8 
23 
2 
1 
1 
4 
3 0 
11 
12 
9 6 
19 
5 0 
7 
1 4 
1 2 8 
2 2 
7 7 
5 
16 
1 
2 3 
1 2 
3 
28 
6 
1 
13 
1Θ 
3 
8 
19 
4 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en Fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
460 
tbt 
5Ct 
50t 
ΗΊ 
iib 
616 
624 
66C 
664 
ttc 
l i t 
74C 
ECO 
ÌCOO 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
ICtC 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
C04 
CC5 
C22 
C24 
026 
C2E 
C3C 
C32 
C34 
C36 
038 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C5C 
C52 
C56 
C56 
C6C 
C62 
C64 
C66 
C68 
C70 
¿CO 
204 
¿Ct 
¿12 
'tlh 
zza 224 
226 
Z3Z 
¿36 
24C 
¿44 
246 
256 
260 
264 
266 
272 
276 
280 
¿et 
288 
2C2 
206 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
262 
366 
37C 
374 
378 
282 
390 
40C 
4C4 
412 
416 
42C 
424 
426 
432 
436 
440 
446 
4tt 
46C 
1t4 
466 
4?2 
47t 
46C 
464 
488 
111 
456 
tee tct 5C6 
il¿ 
tlt 
M E N G E N 
EWG-CEE 
16 
5 
9 
4 
1 
555 
11 
ί 
4 
3 
10 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
14 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
15 
1 1 
t 
li 
14 
115 
42 
7C 
1 
23 
U S 
37 
65 
521 
557 
104 
62Í 
Otl 
9Θ 
5 
41C 
France . Belg. 
. 1 
7 
7 
13 
60 
1 
39 
. 10 
38 
a 
­
2 452 
1 370 
899 
401 
223 
38 
5 
1 
.2C DESINFECTANTS 
CESINFEKTIONSM 
cci 
¿91 
666 
518 
051 
674 
7 
64 
265 
345 
777 
Í7C 
772 
3S6 
173 
49C 
5C 
346 
104 
826 
274 
75 
946 
627 
626 
705 
121 
a 623 
545 
603 
865 
¿et 
775 
791 
19 
11 
26 
175 
133 
686 
32 
24 5 
46 
46 
772 
126 
36 
65 
456 
201 
151 
146 
130 
376 
4C6 
453 
297 
323 
25 
47 
963 
23 
322 
263 
12C 
¿51 
284 
12 
262 
525 
763 
3CC 
644 
882 
17 
22 
671 
307 
376 
¿11 
CC5 
89 
104 
71 
97 
66 
6C 
55C 
554 
27 
¿62 
73 
766 
744 
65< 
C25 
t7 
■ 2 
492 
3Ce 1 
1 815 
2 046 
738 
. . 92 
165 
99 
87 
Ί1\ 319 
1 454 
2 
113 
1 382 
66 
1 014 
66 
160 
a 
510 
48 
491 
. 378 
2 197 
13 781 
1 529 
5 
286 
32 
19 
11 
20 
174 
68 
784 
11 
245 
4 
6 
1 634 
35 
30 
69 
54 
1 905 
147 
2 
i2a 
344 
22 
1 332 
8 
. 25 
a 
15 
. 3 
27 
10 
1 243 
268 
a 
71 
85 
57 
1 
. 16 
a 
1 
. 5 
a 
1 
a 
1 
1 046 
a 
. . 2 
. a 
. . 72 
. . 136 
4 
• 
TONNE 
-Lux. 
. a 
, a 
a 
. , . . a 
. , -to 
24 
1 
1 
15 
15 
. -
Nederland 
10 
21 
. 10 
. 27 
31 
14 
1 
12 
101 
35 
69 
13 284 
4 348 
7 927 
4 122 
624 
24 
. 385 
, INSECTICIDES II IEL , USW. 
015 
. 684 
90 
617 
33 
a 
2 
29 
144 
a 
3 
30 
10 
28 
40 
5 
a 
201 
15 
452 
1 
. 4 
. . 84 
. 16 
32 
. . a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 
. a 
. a 
1 
a 
. a 
, . 177 
111 
12 
29 
a 
. 419 
. 15 
. 6 
. . 11 
18 
51 
3 
14 
32 
60 
. 1 
339 
9 
33 
44 
a 
18 
a 
4 
. 1 
. 4 
77 
2 
11 
. 13 
16 
72 
85 
1 
1 986 
2 010 
. 1 258 
774 
5 02 
2 
27 
57 
256 
48 
328 
253 
23 
71 
545 
12 
47 
658 
2 06 
»00 
12 
1 196 
15 
79 
2 520 
383 
a 
a39 
364 
571 
6 
115 
1 675 
55 
a 
a 
6 
a 
64 
11 
20 
a 
44 
32 
128 
51 
1 
. 286 
2 72 
. 46 
. 34 
124 
1 
153 
159 
. 5 
257 
2 
67 
11 
39 
1 
1 
. 92 
509 
135 
14 
45 
71 
15 
10 
119 
3 
34 
33 
439 
47 
48 
49 
63 
63 
57 
20 
163 
15 
¿16 
. 161 
50 
67 
149 
49 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
. 1 
i 32 
10 
17 
. 1 
. 2 
378 
139 
115 
74 
114 
16 
a 
10 
, ETC 
6 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
212 
747 
515 
. 614 
170 
5 
35 
098 
732 
619 
223 
680 
245 
655 
122 
12 
042 
927 
322 
908 
. 380 
806 
159 
137 
5 38 
2 
323 
B77 
111 
50 
35 
673 
704 
a 
. a 
1 
1 
93 
1 
a 
. 6 
9 
42 
5 
. 107 
20 
4 
100 
2 
. 81 
8 
119 
75 
a 
5 
2 83 
21 
236 
225 
60 
6 
15 
1 
81 
882 
505 
205 
767 
732 
2 
10 
210 
290 
288 
1JJ 
3 52 
18 
10 
1J 
34 
20 
1 
926 
750 
10 
J5 
1 
594 
6 76 
607 
7 80 
37 
Italia 
8 
. , . . . . , . . . , ­
327 
76 
162 
28 
75 
5 
. 14 
788 
42 
179 
355 
. 431 
. . 13 
48 
11 
29 
82 
37 
100 
329 
19 
146 
936 
217 
a 
. 212 
2 
878 
. 1 625 
b 
bl 
79 
140 
300 
131 
141 
a 
, . . . . a 
a 
a 
. a 
1 
. a 
. 8 
4 
. a 
, a 
2 
1 
5 
60 
37 
2 
3 
6 
. 4 
. a 
1 
. 23 
. 218 
5 
. 5 
. 2 
. . t 
. . . . 2 
12 
7 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 , CE 
002 ­.,­..LUX. 
003 lAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 ­C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 GUIN.ESP. 
314 .GABON 
318 ­CONGOBRA 
322 ­CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .CF SOMAL 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HÜNDUR.BR 
424 HUNOUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
476 ­ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
W E R T E 
1 
EWG­CEE 
32 
18 
13 
54 
21 
125 
116 
25 
110 
27 
26 
117 
11 
36 
8 133 
3 206 
3 683 
1 748 
1 046 
83 
7 
196 
8 034 
5 712 
5 114 
3 265 
6 807 
2 710 
10 
206 
750 
l 808 
780 
l 552 
2 930 
1 392 
1 044 
3 176 
26 
903 
3 312 
2 439 
4 217 
61 
1 042 
833 
1 594 
1 567 
2 352 
38 
1 516 
1 902 
5 082 
721 
230 
4 451 
880 
26 
U 
14 
55 
148 
410 
25 
16 3 
41 
34 
594 
71 
15 
38 
212 
1 077 
114 
158 
92 
296 
270 
448 
284 
302 
21 
32 
1 419 
10 
249 
170 
94 
639 
301 
19 
240 
1 492 
1 698 
452 
6 435 
1 981 
16 
18 
1 878 
10 358 
277 
168 
931 
109 
956 
82 
67 
50 
27 
952 
2 256 
29 
107 
75 
666 
905 
2 525 
1 435 
63 
France 
î 1 
19 
14 
22 
61 
1 
64 
5 
14 
7C 
. 1 
2 237 
1 206 
710 
280 
306 
33 
6 
15 
46 5 
39 5 
1 957 
1 135 
451 
. 95 
144 
106 
129 
1 080 
99 
200 
1 058 
2 
143 
856 
22 
457 
51 
94 
210 
21 
344 
a 
335 
1 087 
4 720 
652 
4 
150 
45 
26 
11 
13 
54 
79 
374 
6 
163 
4 
3 
491 
24 
13 
37 
30 
857 
104 
4 
89 
280 
16 
296 
a a 
21 
a 
10 
2 
11 
2 
62 5 
288 
. 29 
99 
80 
, 11 
. 1 
2 
3 
i 
i 894 
. . . 2 
! a 
. 14 
1 
185 
5 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . . . . . . . a 
a 
. a 
■ 
59 
45 
1 
1 
13 
12 
, ­
1 196 
, 1 278 
59 
668 
75 
5 
36 
337 
4 
2 
24 
24 
15 
45 
5 
a 
106 
8 
386 
5 
i 
, 135 
9 
27 
. a 
. . a 
. . . , . a 
. a 
2 
. a 
a 
1 
. . a 
. 114 
136 
12 
9 
, 297 
10 
5 
. 17 
28 
117 
2 
11 
147 
45 
. 4 
298 
13 
36 
28 
41 
a 
12 
. 1 
1 
28 
276 
2 
5 
2H 
13 
315 
04 
2 
Nederland 
4 
11 
. 7 
. a 11 
17 
2 
10 
47 
9 
35 
4 442 
1 413 
2 544 
1 291 
323 
12 
1 
162 
766 
1 570 
915 
411 
536 
2 
31 
28 
188 
28 
246 
193 
48 
144 
301 
6 
36 
506 
227 
940 
5 
172 
17 
151 
1 172 
413 
584 
220 
102 
5 
73 
3 018 
44 
. a 
1 
66 
6 
19 
34 
21 
91 
39 
. 82 
1Θ4 
. b 9 
. 16 
44 
1 
123 
105 
2 
148 
2 
56 
10 
23 
1 
1 
1 
27 
163 
8 e 
31 
45 
42 
15 
5 
146 
3 
28 
26 
415 
40 
52 
53 
42 
35 
23 
82 
683 
ia 70 
138 
46 
88 
230 
25 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
31 
1 
1 
35 
. 102 
47 
13 
29 
70 
1 
. 2 
• 
126 
476 
290 
125 
353 
22 
. 7 
402 
639 
210 
593 
379 
8 
170 
5Θ0 
117 
635 
129 
435 
177 
624 
462 
6 
638 
002 
862 
434 
. 6a3 
811 
835 
374 
623 
12 
481 
499 
1B0 
22 
43 
041 
791 
. . 1 
3 
30 
. . 3 
S 
11 
8 
2 
1 
63 
33 
10 
90 
3 
. 94 
14 
136 
149 
. 5 
954 
8 
180 
149 
62 
13 
12 
1 
156 
111 
528 
399 
243 
878 
1 
8 
431 
339 
202 
113 
362 
23 
io lt 
25 
13 
1 
842 
293 
9 
32 
1 
699 
84 3 
897 
0H2 
35 
V A L E U R 
Italia 
1 
12 
269 
66 
138 
51 
51 
4 
. 12 
670 
38 
231 
'34 
269 
a 
11 
22 
7 
46 
198 
44 
61 
310 
7 
86 
842 
320 
a 
93 
4 
398 
837 
26 
107 
69 
80 
42 
110 
242 
. . . . . . . . . . 1 
, a 
16 
7 
. . a 
2 
1 
5 
39 
. 
154 
, 40 
24 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir rotes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
52C 
524 
526 
6CC 
6C4 
608 
612 
616 
624 
62É 
632 
6 36 
644 
65o 
66C 
664 
666 
676 
68C 
688 
652 
656 
7CG 
7C4 
7C6 
72C 
728 
112 
13t 
74C 
6CC tot 62C 
SEC 
1CCC 
lcie 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C3 1 
1C32 
1C4C 
esi 
CCI 
CC2 
CG3 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C¿6 
030 
C32 
C 34 
"36 
C38 
C4C 
C£C 
;Ct ¿ce ¿1¿ 
¿24 
¿46 
¿7¿ 
¿76 
¿68 
214 
33C 
32t 
346 
35C 
4C0 
4C4 
41¿ 
436 
45t 
46C 
464 
9ΊΊ 
464 
504 
6CC 
6C4 
612 
616 
626 
632 
636 
64C 
65t 
66C 
666 
66ü 
7C4 
73¿ 
736 
74C tec 604 
I t i 
577 
lece 
ICIC 
ie¿c 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
CJ4 
C36 
M E N G E N 
EWG­CEE 
82 
446 
1 C50 
272 
1 374 
1 C13 
1 CSE 
1 585 
325 
605 
¿21 
67 
40 
tt 
1 117 
5C6 
751 
5C 
1 630 
45 
¿7 
tlt 
57S 
2 116 
362 
5 324 
422 
2 575 
1 C46 
233 
1 18C 
33t 
¿20 
3C 
17C 461 
24 54t 
33 E65 
15 el E 
EC C55 
5 144 
16 634 
¿1 556 
555.51 
1 341 
8 241 
1 132 
26 532 
11 C65 
Sä ¿04 
4 635 
1 426 
4 655 
6C5 
8 61 ] 
U C75 
265 
136 
Í5C 
46t 
166 
345 
¿11 ice 4C 
77C 
1 302 
53 
51 
t2t 
444 
687 
15 C65 
3 741 
52 
53 
227 
513 
58 
ltt 
1C6 
12t ttc 557 
1 42E 
467 
1 153 
71 
¿31 
22'. 
2 122 
141 
it; 
15, 
«5: 
43; 
2Ci 
2 53Í 
¿i: 
15' 2c; 15 ee; 
24t 6t< 
5t 71' 
1ÎC 66 
124 3a n sc: 32. 
76, 
France 
4t 
t 
5 
2 
31 
7 
15 
2 
26 
55 
46 
689 
552 
456 tto 36 
32 
2 
4 
8 
113 
1 
a 
33 
t5 
76 
185 
94 
4 
150 
7Ï 7 
13 
ICO 
8 
22C 
157 
661 
65C 
2C9 
362 
931 
416 
484 
mmi ÌI 
1 
9 
29 
2 
t 
47 
8 
37 
36 
1 
5 
t55.5¿ 
IC 
35 
3 
3t· 
to 
2C 
3t 
C L U E KLEEE 
13B 
21 
47C 
5t3 
176 
453 
12 
33 
5 
117 
930 
i 202 
442 
167 
345 
1CÔ 
40 
5 
53 
49 
a 
296 
, a 
£13 
a 
a 
15 
10 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a , a 
a 
15 
, 
731 
57¿ 
¿41 
27C 
S2Í 
28< 
7i; 
N El 
R UT· 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
15 
57 
146 
3 
86 
54 
12 
1 
0 
a 
a 
a 
3 
2t 
22 
69 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
11 
79 
29 
IC 
a 
7 852 
4 406 
655 
275 
2 25C 
286 
11 
541 
\0 INULlf 
13 41 
13 41 
FARINE 
D KLEBER 
60 
60 
10 
Nederland 
1 
28 
6 
5 
1 
12 
5 
16 
56 
43t 
77 
311 
65 
338 
333 
6d 
61 
123 
51 
14 
33 
114 
60 
187 
2 
339 
7 
323 
501 
781 
76 
504 
61 
062 
266 
44 
263 
33 
. 
989 
028 
070 
490 
263 
646 
894 
608 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4B 
2 49 
301 
80 
214 
138 
253 
831 
197 
435 
62 
11 
9 
5 
870 
337 
537 
26 
1 136 
20 
17 
293 
1 238 
300 
4 650 
360 
1 341 
674 
276 
695 
283 
• 
80 1β6 
18 067 
19 918 
10 803 
31 601 
234 
173 
10 580 
. I M U N E 
4 
24 
10 
51 
3 
2 
2 
12 
3 
1 
ä 1 
Ί 6 
7 131 
39 
78 
57 
7 
DE GLU 
KEHL 
20 
765 
183 
125 
605 
145 
426 
6 82 
95 
1 
709 
132 
435 
46 
1 
. 165 
. 449 
84 
5Î 120 
298 
6 86 
359 
629 
91 
93 
81 
98 
144 
104 
106 
29 
2 
416 
15 
126 
74 
211 
225 
151 
134 
162 
101 
275 
435 
2 06 
801 
194 
146 
385 
810 
092 
950 
754 
384 
6 
50 
TEN 
79 
3C 
22 
. • 
34 
308 
791 
i 17 273 
1 037 
988 
1 744 
505 
6 461 
3 280. 
200 
3 
13 
. . a 
46 
. a 
316 
1 109 
. a 
257 
146 
1 
2 144 
105 
1 
146 
. . 1 
1 
401 
553 
12 
452 
1 067 
a 
20 
a 
1 972 
7 
51 
218 
a 
1 129 
3 
53 
a 
­
43 026 
1 134 
33 819 
29 950 
8 072 
32 
• 
20 
290 
a 
262 
461 
200 
314 
Italia 
3 
60 
154 
6t 
74 
164 
51 
363 
23 
75 
34 
1 
17 
. 17 
108 
1 
. 53 
. a 
. . . 1 
20 
1 
70 
20 
a 
93 
4 
a 
30 
9 277 
1 364 
2 576 
741 
2 563 
45 
140 
2 743 
9 287 
30 
320 
279 
150 
. . . , 32 
160 
65 
. . . a 
. . a 
. . 109 
a 
. . . a 
230 
7 
. . a 
a 
a 
a 
1 
a 
. 1 
. a 
. . . a 
a 
, . . . . . . 1 
. 20 3 
a 
10 895 
9 916 
650 
40 7 
121 
. . 5 
30 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INOE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
688 VIETN.NRD 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUC 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
314 .GABON 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RIC 
456 DOHINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINID.TO 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
704 HALAYSIA 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
O03 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
1 
1 
1 
ι 
6 
1 
1 
1 
146 
28 
29 
12 
70 
4 
6 
17 
1 
3 
1 
9 
1 
1 
2 
26 
7 
14 
12 
2 
10B 
430 
616 
154 
811 
562 
487 
723 
463 
239 
223 
51 
26 
44 
039 
43 0 
227 
84 
279 
45 
2Θ 
422 
741 
922 
331 
ooi 640 
766 
354 
197 
149 
356 
208 
30 
985 
933 
958 
181 
308 
280 
780 
75 5 
109 
979 
139 
676 
33 2 
705 
441 
153 
515 
68 
743 
105 
56 
29 
79 
59 
38 
41 
27 
21 
12 
83 
149 
12 
12 
44 
52 
78 
367 
400 
10 
10 
25 
123 
11 
17 
12 
17 
46 
56 
151 
47 
loa 11 
32 
24 
22 7 
19 
18 
17 
48 
46 
22 
320 
26 
20 
28 
422 
574 
235 
837 
305 
049 
69 
179 
2 
45 
9t 
13 
128 
84 
28 
102 
France 
a 
21 
28 
26 
178 
398 
217 
197 
27 
27 
2 
4 
a 
9 
30 
a 
a 
a 
13 
45 
1 
63 
26 
46 
3 
179 
a 
117 
8 
13 
132 
8 
208 
■ 
23 875 
3 952 
4 828 
2 197 
13 693 
3 365 
6 210 
1 401 
a 
335 
2 
510 
105 
2 571 
42 
182 
498 
20 54 
38 
41 
21 
12 
12 
28 
123 
4 650 
952 
3 351 
3 256 
34 8 
65 
170 
• 
ιό . 3C 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux 
8 
95 
465 
1 
103 
27 
a 
8 
3 
9 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
lt 
5 
29 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
a 
. 4É 
83 
■ 
49 
4< 
■ 
­
7 601 
3 201 
95« 
511 
2 915 
251 
t 527 
1 57 
1 57 
Nederland 
21 
3 
3 
1 
11 
2 
3 
1 
5 
1 
ί 
0 14 
4 
8 
6 
17 
58 
334 
46 
290 
37 
98 
284 
86 
39 
107 
44 
9 
33 
87 
123 
69 
3 
311 
. 3 
340 
566 
291 
56 
12 8 
62 
476 
334 
93 
115 
35 
a 
* 
487 
662 
426 
382 
401 
412 
248 
999 
3 
596 
a 
136 
227 
389 
299 
47 
312 
10 
a 
253 
a 
28 
55 
5 
a 
-1.8 
a 
a 
52 
9 
a 
12 
12 
36 
78 
072 
372 
10 
10 
9 
a 
11 
17 
12 
14 
4 
. 150 
2 
12 
11 
30 
24 
15 
15 
18 
11 
2B 
46 
22 
191 
22 
15 
a 
852 
648 
962 
002 
029 
B31 
1 
9 
■ 
36 
a 
13 
10 
a 
-" 
Deutschland 
(BR) 
5 
86 
16 
18 
7 
40 
11 
1 
4 
3 
2 
ai 
215 
701 
44 
143 
33 
158 
983 
323 
112 
50 
1 
13 
2 
914 
159 
143 
76 
879 
a 
24 
19 
149 
583 
269 
679 
576 
817 
900 
91 
765 
266 
• ■ 
728 
Θ44 
110 
441 
320 
220 
236 
454 
7 
41 
103 
a 
a 
721 
loo 105 
199 
57 
560 
330 
3Θ 
1 
t 
-. • 9 
• a 
30 
124 
a 
a 
26 
16 
a 
216 
26 
• -16 
• • -a 
1 
41 
56 
l 
45 
96 
a 
2 
a 
212 
4 
• 6 
20 
. • 129 
. 5 
. ■ 
363 
151 
362 
954 
850 
3 
. * 
8 
84 
. 8" 
Rt 
28 
94 
V A L E U R 
Italia 
2 
37 
84 
37 
97 
67 
14 
251 
24 
52 
64 
2 
4 
• 6 
148 
1 
a 
47 
15 
2 
310 
29 
a 
88 
3 
a 
30 
7 294 
1 274 
2 640 
650 
1 975 
32 
80 
1 374 
1 099 
7 
34 
30 
a 
24 
. . • • 1 
24 
18 
16 
51 
. 28 
1 343 
1 170 
122 
66 
20 
. • 7 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüsse! 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
400 
577 
1CCC 
i c i o 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C22 
ictc 
CCI 
CCi 
003 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
026 
C2t 
C3C 
C3¿ 
C3t 
C36 
C36 
C42 
C46 
C50 
C£¿ 
2C4 
2C6 
¿12 
¿20 
35C 
400 
412 
484 
604 
608 
6¿4 
628 
636 
664 
7CC 
732 
ÌCOO 
ICIO 
1C2C 
1C20 
lese 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 
C03 
C04 
005 
0¿¿ 
030 
034 
C36 
C4¿ 
577 
1000 
ICIC 
1020 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
0C1 
C02 
LC3 
004 
CC5 
C¿¿ 
C26 
C28 
C3U 
032 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
048 
C5C 
C52 
C56 
C60 
C6¿ 
C64 
C66 
C68 
¿C4 
¿08 
¿1¿ 
¿¿O 
¿46 
i l i 
¿66 
3¿2 
330 
346 
J50 
tco 
4Ct 
tl¿ 
tlt 
64 
t 622 
6 642 
854 
1 145 
1 062 
21 
162 
148 
10 
10 
954 
132 
662 
573 
072 
021 
17 
CST 555.53*CASEINES t CASE1NAIES ■ A 
KASEIN UNO KASEINDERIVATE 
LT. CERIVES 
157 
1 149 C58 
tee 
. 363 
1 175 
5C 
54 
326 
318 
115 
236 
291 
2 152 
239 
385 
15 
120 
tC 
34 
56 
85 
1 513 
119 
174 
43 
28 
120 
27 
46 
12 
39 
11 
17 421 
5 395 
6 585 
i 212 
1 C27 
18 
44 
14 
873 
523 
2 436 
3 764 
1 104 
30 
23 
295 
317 
IC 
200 
1 78Í 
382 
15 
120 
40 
34 
96 
10 
1 421 
119 
152 
22 
25 
119 
5 
1Ö 
13 
22 
36Î 
163 
1 
40 
65 
1 
7 
10 
13 995 
7 596 
5 591 
1 637 
798 
15 
40 
14 
10 
2 
690 
547 
141 
113 
2 
53 
15 
9 
9 
29 
S M ­ S * A­mM.rFu. AlguÎIAoÎRÏvATÊ111· 
560 
118 
671 
422 
47 
375 
3C6 
75 
110 
15 
153 
C35 
916 
917 
E75 
12 
2 
1 
1 
1 
39 
66 
20 
6 
24 
78 
5 
241 
126 
114 
109 
1 
4 85 
88 
707 
704 
3 
4C6 
113 
4 3o7 
27 
364 
23 
32 
7 
1 193 
6 547 
4 912 
431 
421 
9 
1 
173 
272 
174 
618 
31 
20 
31 
25 
1 
43 
37 
284 
360 
239 
7 
79 
82 
20 
21 
1 
1 
20 
46 
2 
26 
3 
2 470 
l 237 
1 243 
453 
190 
3 
22 
4 
147 
5 
2 59 
75 
543 
173 
368 
345 
2 
1 
s*í¡tíim¡su!iBíií«fl : Efthi 
1 666 
2 665 
3 0C6 
1 8ct 
2 375 
1 636 
80 
895 
642 
36C 
1 276 
£21 
179 
59 
34Í 
156 
115 
23 
76 
266 
37E 
125 
45C 
2C 
14C 
34 
34 
18C 
9 
11 
25 
22 
42 
ICI 
S3 
6 618 
133 
44 
3C 
776 
44 
253 
419 
100 
10 
13 
153 
17 
108 
179 
2 
a 
53 
7 
13 
6 
76 
93 
69 
31 
15 
124 
32 
15 
115 
9 
11 
1 246 
6 
3 
615 
1 202 
1 387 
73 
642 
54 
131 
338 
68 
160 
85 
3 
28 
24 
75 
9 
9 
251 
235 
32 
82 
1 30 
13 
361 
473 
a 
226 
633 
665 
15 
66 
18 
4 
569 
38 
57 
2 
220 
43 
16 
a 
a 
a 
. , . 1 
. 51 
­
. . 
1 
89 
530 
30 
12 
389 
1 420 
1 756 
a 
1 250 
110 
1 6 89 
333 
271 
439 
219 
113 
21 
51 
30 
76 
8 
25 
50 
24 
337 
1 
10 
10 
14 
a 
15 
3 
42 
99 
4 3 736 
80 
¿1 
17 
64 
1 
63 
31 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
204 
208 
212 
220 
390 
400 
412 
484 
604 
60 8 
624 
628 
636 
664 
700 
732 
l o o o 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
208 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
272 
2 8 8 
3 2 2 
330 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV­
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PATS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE 
N IGER IA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
25 
894 
1 430 
281 
2 4 6 
222 
7 
î 
181 
877 
797 
B49 
180 
62 8 
4 0 
48 
237 
240 
9 6 
170 
2 4 4 
6 5 9 
233 
313 
13 
9 3 
32 
26 
81 
78 
9 2 5 
9 1 
137 
27 
22 
9 2 
14 
26 
11 
28 
17 
12 8 0 3 
6 884 
151 
6 3 3 
758 
17 
33 
9 
2 4 9 
31 
253 
1 4 9 4 
2 9 
124 
263 
41 
64 
18 
380 
3 Ó04 
2 0 5 6 
538 
504 
28 
1 
2 
4 
837 
2 103 
1 520 
1 6 7 0 
l 8 1 2 
1 314 
86 
511 
6 8 6 
221 
1 193 
411 
145 
56 
3Θ5 
155 
92 
23 
123 
267 
298 
196 
414 
23 
79 
20 
14 
102 
10 
12 
15 
15 
12 
36 
80 
4 4 4 0 
56 
38 
29 
45 
4 0 
2 
2 
2 
64 0 
370 
72 2 
883 
7 6 8 
22 
17 
2 0 9 
2 4 0 
6 
131 
307 
13 
93 
3 2 
26 
8 0 
8 
86 3 
89 
111 
17 
20 
9 1 
3 
9 
10 
10 205 
5 6 1 5 
3 9 6 9 
1 1 3 6 
6 1 4 
13 
32 
7 
1 
59 
23 
15 
3 
7 
4 9 
2 
162 
98 
6 2 
6 0 
3 
788 
3 
2 
18 
27Õ 
124 
1 
30 
54 
2 
4 
9 
15 
534 
413 
119 
9 2 
2 
140 
45 
2 3 4 
2 3 0 
4 
87 8 
46 
293 
499 
95 
14 
10 
147 
23 
129 
171 
1 
6 
70 
8 
12 
7 
123 . 99 
103 
17 
17 
74 
19 
8 
50 
10 
12 
906 1 219 
60 
529 
61 
133 
251 
63 
185 
74 
7 
34 
31 
77 
16 
7 . 236 
171 
48 
87 
6 . 1 . a 
. . 
1 
1 083 
14 
13 
22 
9 5 4 
60 
195 
28 
1 425 
14 
111 
39 
1 
13 
11 
3 8 0 
2 2 4 9 
1 662 
184 
16β 
21 
I 
183 230 
156 
503 
5 8 9 
11 
77 
16 
3 
5 0 0 
34 
45 
1 
201 
28 
13 
1 
39 
78 
396 
9 
11 
4 14 
180 
2 29 
213 
5 
162 
236 
157 
296 
30 
18 
31 
25 
36 
37 
240 
2 6 9 
233 
6 
. . . a 
1 
a 
1 . . . • 
19 
S 
1 
1 m . 
70 
59 
2 
24 
10 
1 
1 
10 
26 
2 
18 
2 
2 040 
851 I 059 
402 
128 
4 
1 
2 
54 
10 
217 
40 
2 
1 
357 
65 
287 
2 7 6 
3 
242 
9 9 5 
564 
75Õ 
73 
2 0 Î 
272 
132 
379 
132 
84 
15 
81 
40 
51 
9 
l î 
28 
45 
310 
3 
13 
3 
1 
12 
35 
2 
1 166 
26 
U 
17 
1 
15 
7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
426 
436 
440 
446 tec 464 
5C0 
504 £ce £28 
604 
cl. 
616 
t,t 
632 
660 
664 
668 
680 
700 
704 
708 
728 
732 
740 
800 
527 
ÌCCO 
1010 
102C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1040 
CST 
CC2 
C04 
C22 
C36 
C42 
Ctt 
C64 
208 
322 
412 
£12 
664 
ÍCCC 
icio 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
IC3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿6 O'ib 
030 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
ct; 
C£C 
¿CC 
¿Ct ¿ce ¿12 
22C ¿4 6 
il2 
¿88 
214 
3¿¿ 
23C 
346 
350 
3£t 
370 
35C 
400 
404 
412 
416 
t¿t 
44C 
464 
466 
472 
476 
484 
45¿ 
£C4 
£1¿ 
£16 
6C4 
6C6 
612 
616 
624 
63¿ 
636 
648 
ttc 
ttc 
7C4 
7Ct 
74C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
31 
11 
13 
5 
2 
1 
555 
1 
£55 
t 
lt 
3 
30 
10 
15 
5 
1 
7 
2 
5 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
33 
¿3 
16 
3C 
47 
206 
11 
98 
57 
6 
36 
42 
5C 
43 
37 
128 
126 
46 
33 
35 
33 
116 
5 
2C2 
24 
167 
62C 
SC3 
563 
526 
412 
¿33 
56 
46 
341 
56 
167 
16 
113 
25 
141 
1C5 
516 
51 
36 
8 
1 
5 
47C 
235 
465 
202 
¿li 
51 
51 
515 
.£7 
65C 
517 
475 
37i 
,31 
329 
7£5 
£65 
656 
¿41 
677 
186 
362 
65C 
4C3 
555 
36 
1C7 
862 
¿84 
5C¿ 
147 
56 
615 
65 
333 
61 
4C7 
133 
15C 
34 
453 
453 
5C3 
511 
1C7 
363 
3C 
65 
34 
126 
57 
512 
ICt tee 82 
66 
te 
655 
1C2 
£16 
3¿3 
¿Ct 
1C3 
lt¿ 
10C 
te 
it 
9. 
325 
France 
4 
1 
1 
i 
. 1 
2 
6 
15 
5 
3 
3 
. 59 
21 
a , 8 
51 
14 
­
233 
49 2 
972 
564 
482 
39 
44 
287 
PfPJÖNES PEPTONE U 
1 
CEXIR 
180 
16 
11C 
25 
137 
105 
518 
91 
3 
1 ­
325 
207 
444 
188 
157 
15 
91 
518 
NES 
DEXTRINE 
2 
1 
3 
1 
1 
441 
15i 
271 
¿11 
252 
a 
. . . 202 
216 
5 
56 
6 
31 . 038 
663 
273 . 146 
52 
1 
31 , 2 
. . 33 
12 
ICO 
636 
C52 
20C 
50 
TONNE 
Belg.­Lux Nederland 
20 
4 
17 
30 
34 
84 
7 
6 
25 
2 
13 
16 
6 
33 
9 
29 
20 
, 1 
13 . 4 . 88 . 2 
7 360 6 
3 277 1 
3 046 2 
1 387 1 
433 
10 
2 
604 
a 
. . , 6 
I 
. 2 
a 
3 . 1 
1 
. 3 
2 
a 
13 . . 820 
982 
692 3 74 
414 
96 . a 
" 
Q L M N Γ I T É 
Deutschland 
(BR) 
13 
18 
1 
a 
12 
113 
4 
85 
17 
2 
18 
24 
41 
4 
37 na 29 
5 
12 
14 
27 
103 
1 
134 
10 
79 . 
12 771 
4 815 
6 398 
1 924 
1 120 
3 
2 
438 
, AUT. MAI, PRCTEICUES 
Sh. ■ HAUTPULVER 
31 
ι 
4 
. 
41 
3< 
, AMIDO 
, LOESLII 
4 39 
2 15 
1 15 
1 
4 
Γ 
ί 
(S 
6 
. 1 . a 
. . . . a 
. -11 
9 2 2 . a 
. • 
1 
. . 1 
a 
a 
. . , . a 
• ia 
1 β 
6 a . a 
1 
.HE SIAERKE USW 
) 3 
12 . ) 24 
9 19 
5 t 1 
7 2 4 
1 
ί 
. 1 
9 1 
! ι 
956 
251 . 561 468 061 755 540 776 206 340 667 239 745 395 478 31 69 . 11 492 . 4 560 34 273 49 370 126 184 . 42a 329 502 911 90 355 20 30 34 126 57 497 104 364 79 61 43 18 61 411 303 1 3 172 59 39 45 39 318 
99 
130 163 . 532 16 
a 
29 83 35 70 2 64 
80 9 2 47 7 . a 
. 10 1 , 53 . 20 10 37 7 6 1 5 24 1 . 17 3 10 35 . 2 , 15 . 114 3 5 17 1 41 52 20 4 . . ti 29 10 58 6 
Italia 
. a 
. a 
a 
1 . a 
a 
2 
a 
. a 
, a 
a 
10 21 
22 3 . . . . . -557 30 7 
136 123 102 4 . 12 
2 1 3 
5 
a 
1 
69 
16 6 5 10 . . • 
396 
95 7 1 384 
, . . . 20 . 265 39 38 
50 10 
î . 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
428 
436 
440 
tt8 
480 4 84 
500 
504 
508 
528 
604 
612 6 16 
624 
632 
660 
664 
668 
680 
700 
704 
708 
728 
732 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
004 
022 
036 
042 
048 
064 
208 
322 
412 
512 
664 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
200 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
288 
314 
322 
330 
346 
350 
354 
370 
390 too 404 
412 4 16 
428 
440 
464 
468 
472 
476 
484 
492 
504 
512 
516 
60t 
608 
612 
616 
62t 
632 
636 
646 
660 
680 
704 
708 
740 
SALVADOR 
COSTA R1C 
PANAMA RE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALL EM.FEO 
ROY.UN I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
­ALGERIE 
.CONGOLEO 
MEXIQUE 
CHILI 
INDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
22 
7 
10 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
25 
27 
17 
27 
52 
198 
10 
54 
82 
12 
22 
23 
23 
61 
12 
53 
115 ia 30 
14 
16 
3Θ 
15 
233 
22 
101 
106 
06 1 
943 
200 
317 
484 
47 
30 
327 
28 
19 
19 
12 
77 
U 
37 
31 
11 
12 
11 
97 
481 
67 
158 
53 
206 
14 
31 
42 
513 
467 
476 
941 
934 
837 
121 
912 
36Θ 
105 
492 
869 
76 
171 
283 
134 
10 
194 
247 
73 
102 
4t 
14 
142 
15 
74 
16 
B7 
25 
34 
10 
294 
566 
240 
174 
22 
61 
13 
22 
16 
60 
21 
124 
40 
118 
26 
15 
18 
63 
28 
260 
228 
36 
20 
33 
27 
20 
12 
32 
64 
France 
• , 2 
12 
25 
55 
13 
13 
102 
18 . • 
5 027 
1 716 
2 587 
559 
360 
36 
27 
364 
22 
16 
15 
7 
44 
10 
37 
31 . 4 
2 ­
22 5 
44 
87 
26 
57 
3 
31 
37 
322 
154 
445 
47 
61 
29 
35 
17 
182 
247 
71 
44 
13 
1Ö 
27 
56 
154 
35 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
21 
5 
. Nederland 
. 
1? 
2T 
39 
102 5 
10 
E 
2Í 
t 
12 
ï; 
î 
51 . 
1 
a 
2 
2 
7 4 
23 
IC 
. 1 
1 
a 
a 
2 
4 
9 . 3 . 77 
■ 1 106 
6 176 4 276 
2 518 1 073 
2 650 2 015 
1 213 1 263 
461 83 
8 
1 1 
548 
5 
, a 
a 
4 
1 
. . • . a 
a 
8 
27 10 
2 8 
6 2 
1 1 
19 1 
11 
­
720 700 
2 091 
291 
174 4 128 
1 
1 700 
2 772 
121 
901 
ι 336 
1 096 
396 
747 
41 
151 
279 
107 
9 
12 . 2 
99 . 1 
119 
7 
t 55 
12 
73 
22 
31 . "288 
t 532 
240 
174 
15 
57 
10 
9 
16 
59 
21 
120 
40 
65 
25 
12 
13 
6 
14 
77 
224 . 1 
31 
12 
7 
9 
10 
61 
Deutschland 
(BR) 
4 
20 
a 
a 
1 1 
86 • 33 
31 
4 
4 
11 
13 
4 
12 
42 
33 
1 
17 
5 
10 
29 
2 
116 
t 
24 • 6 373 
2 551 
2 895 
1 246 
532 
1 
1 
395 
1 
a 
1 
3 
29 
1 
a 
a 
. a 
9 
86 
180 
6 
56 
21 
113 
a 
a 
5 
41 
41 
29 . 187 
4 
a 
11 
25 
9 
19 
81 
17 
3 
1 
18 
1 . a 
a 
3 
a 
a 
22 . 8 
3 
14 
3 
3 
a 
2 
7 
a 
a 
7 
4 
3 
13 
a 
1 
a 
4 
a 
51 
1 
3 
5 
l 
14 
29 
4 
1 . . 14 
13 
3 
22 
2 
V A L E U R 
Italia 
. a 
• . . 1 • • . 4 . • . . . . 3 
7 
a 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
* 209 
85 
53 
36 
48 
2 
a 
20 
. 3 
2 ? 
8 
a 
3 
39 
7 
7 
4 
16. 
a 
a 
* 
52 
13 
2 
194 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
48 
6 
17 
12 
i 
* : Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
800 
ÍCCC 
icio 1C2C 102C 
1C3C 1031 1C32 1C40 
CSI 
001 CC2 C03 004 CC5 022 024 C26 028 030 C32 C34 03 6 038 040 042 C46 C48 050 052 064 06 B 204 ¿08 212 ¿16 224 236 246 272 2 36 2B8 302 306 314 318 322 330 334 346 370 374 390 4CC 404 412 416 460 464 484 492 500 504 512 £16 520 528 600 604 608 612 616 624 6¿8 632 636 ttc 680 704 732 74C eoo 804 82C 
ÌCOC ICIO 1C20 1020 1030 1031 1C32 lete 
CSI 
001 C04 CC5 C22 C56 24 8 272 484 
lece ICIO 1C20 1C20 1C30 1C31 1C32 1C4C 
CSI 
CCI C02 
M E N G E N 
EWG-CEE 
45 7 
140 C39 67 852 59 C32 36 CÍC 
13 C75 674 1 C46 
te 
555.55 ί 
France 
12 7 
4 
. 
446 C77 528 771 432 293 883 9 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 
456 
7 768 115 108 7 713 50 256 14 57 020 14 34 367 41 7 794 41 
CLLES PREPAREES 
162 3 
NDA ZliBEJAEITETE KLEBSTOFFE A.N.G 
65C 6 816 2 686 400 1 322 427 44 31 172 246 414 644 490 332 100 65 ¿1 39 
236 35 5 12 
151 639 258 68 33 15 139 146 
52 82 ICI 15 15 26 44 2C ZZ 
34 91 54 36 1¿9 30 11 9 T7 15 24 1 7 
16 33 27 7 
¡1 
ι J 2 6 
57 46 1J9 Ì24 18 23 14 17 92 140 162 21 66 16 5 47 
18 913 
11 875 3 £43 
2 409 
3 463 
643 65C 3C 
2 
1 
254 23 100 92 3 2 . 1 15 
3 35 
18 33 12 2 . 12 
a 
2 
149 632 249 1 27 15 13B 144 
2 42 100 il 26 5 . 3 
a 
89 51 . 3 1 1 2 77 . 8 
a 
1 1 
3 
a 
a 
4 23 7 5 25 2 
a 
a 
. 2 
a 
1 4 2 
a 
. 47 
6C6 
470 156 108 577 583 816 4 
555.61 IALL CIL 
TALLCEL 
252 
3£3 ¿8C 78 1 29C 
1 691 
10C 124 
4 415 
53 C 
157 124 2 C3 5 
1 791 
45 1 ¿5C 
1 
2 
1 1 
555.62 LIGNÇ 
. 20 86 , 650 691 100 . 
671 
106 3 , 913 751 45 650 
ÌLLFI 
153 51 
5 121 419 90 146 18 16 1 39 25 12 32 45 34 223 5 8 
3 6 5 3 2 2 1 1 
L 8 5 . , . , 
ί I 
L î 
. , 
i . 
, a 
13 . , . · 
. a 
19 
1 2 
a 
3 
. a 
4 1 
ι ζ 
. , • 1 16 
a . 
. , , . a 
. . 9 14 1 3 24 4 2 1 10 
a 
2 
21 22 75 46 1 . , 2 1 • 
872 978 
680 5 334 64 416 59 318 129 223 22 2 1 22 5 
TES 
SULFITABLAUGEN 
725 
666 73 
30 
l 332 179 7B 640 . . 49 
1 376 
l 564 121 93 51 . . 640 
114 
44 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 351 
924 695 556 
7 04 
21 1 28 
426 
1 425 
2 244 
• 1 196 
384 17 19 136 179 380 418 432 
297 38 45 3 14 
163 26 5 10 
1 1 1 b 6 
a 
1 1 
47 27 1 
a 
1 
a 
19 17 9 11 2 3 30 124 26 9 7 , 15 14 1 15 29 27 b 
17 12 10 16 35 110 95 14 12 8 15 90 90 40 14 64 14 4 • 
9 067 
5 291 
2 759 
1 882 
999 28 6 18 
223 
a 
15 
a 
a 
. a 
75 
365 
2 59 
31 31 75 . a 
• 
609 
571 
Italia 
. 
2 366 
1 882 375 362 108 8 
a 
• 
20 
16 
64 
a 
. a 
, 3 . a 
, 10 s 21 4 14 25 
52 4 
a 
a 
1 5 a 59 
10 
13 
390 
100 148 42 135 B 5 3 
a 
. , , • , a 
• 
2 
. 2 
a 
. a 
. ■ 
a 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 102O AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL. 042 ESPAGNE 046 MALTE ­048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 068 BULGARIE 
204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 224 SOUOAN 236 .«.VOLTA 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 
612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 704 HALAYSIA 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE B04 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 056 U.R.S.S. 
248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 484 VENEZUELA 
1000 H CI N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
W E R T E 
EWG­CEÈ 
23 
U 9 5 2 
1 
1 
10 
4 2 1 2 
91 
714 
331 592 72 5 
772 170 3)8 12 
604 
67 3 
879 437 144 49 7 
24 33 BO 186 146 298 297 
191 88 67 13 62 
316 51 10 21 
110 392 178 34 22 11 110 111 
40 62 76 13 10 17 57 28 16 21 66 32 49 176 33 12 16 60 16 33 12 15 40 34 11 16 22 24 51 47 99 174 20 18 14 15 68 105 135 17 69 32 12 36 
215 
736 671 636 74 7 
505 541 56 
22 
43 43 14 135 169 17 22 
507 
116 31 26 223 186 5 135 
51 
70 
France 
. 
2 008 
968 185 143 850 86 256 5 
136 16 78 75 3 1 
a 
1 12 1 3 31 
11 ta 1 . 14 
a 
2 
108 386 175 1 21 11 109 109 
1 31 75 13 10 17 6 . 3 
a 
65 30 2 2 1 1 2 60 
a 
13 • 1 1 
3 
a 
1 3 19 4 4 26 2 , . a 
2 . , 4 2 . a 
36 
1 830 
304 116 77 1 401 441 518 8 
. 2 14 . 64 169 17 
281 
16 1 
20Ô 186 5 64 
13 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
1 201 
1 185 4 4 12 12 . • 
34 
. 157 32 3 1 . . a 
10 
a 
3 
3 l 1 
i 
a 
a 
a 
1 
a 
1 . . a 
. a 
a 
. a 
a 
. 15 1 . 1 . . . , . a 
. ­. , a 
. a 
. , . a 
. 2 1 . 1 . 1 . a 
a 
15 61 . a 
a 
a 
• 
357 
226 26 19 103 17 1 2 
. . a 
a 
a 
a 
. ­
1 
. . . . . • 
* 
Nederland 
90 
19 355 
8 619 9 118 5 344 1 610 62 62 l 
132 
976 . 294 37 65 5 7 9 44 vl7 65 32 
19 2 15 1 
5 6 
12 
8 9 2 9 2 3 6 . 1 . 17 35 1 
a 
8 6 . 
1 905 
1 439 315 236 144 1 15 6 
6 
41 27 14 71 . , 9 
184 
79 24 20 10 . . 71 
25 
15 
Deutschland 
(BR) 
1 
785 
298 208 160 273 8 
a 
6 
421 
552 705 . 1 029 427 18 26 69 120 128 230 225 
151 56 31 4 26 
256 42 10 19 
1 , . 5 1 , 1 2 
35 23 1 . . . 35 26 6 14 1 2 34 170 30 11 14 . 15 17 . 14 36 34 θ 16 19 11 16 40 86 144 15 11 U 14 66 69 39 11 67 21 6 « 
5 844 
2 707 2 081 1 278 1 019 41 2 37 
16 
. 2 . . . , 13 
40 
21 6 6 13 
• 
26 
42 
V A L E U R 
Italia 
. 
365 
261 77 74 27 2 
a 
­
17 
9 1 33 . 1 , . 1 . . . 6 
7 12 7 6 36 
40 3 . , 1 5 3 27 
4 
î 2 5 
4 
279 
60 133 26 80 5 5 7 
a 
. . . . . . ■ 
l 
. . . a 
a 
. • 
. ' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 5 2 
C 6 6 
¿ 0 4 
¿ c e 
¿ 1 2 
¿ 1 6 
2 4 6 
2 6 6 
3 1 4 
3 3 4 
4 6 4 
5 C 8 
6 1 6 
l e c e 
1010 
1C20 
1020 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
0 C 5 
0 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
C 3 4 
C 3 6 
2 0 4 
2 0 6 
¿ 1 2 
4 1 ¿ 
£ 2 6 
6 2 4 
7 3 6 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
C S I 
C C I 
C C 2 
C 0 3 
C 0 4 
C C £ 
C ¿ ¿ 
C 2 6 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 t 
C 3 6 
C 4 2 
e t c 
C 6 2 
C' h 
¿ c 
, C 6 
¿ 2 C 
2 4 t 
3 5 C 
£ 0 4 
6 1 6 
7 C t 
7 3 6 
í e c o 
i c i o 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1040 
L S I 
e c ¿ 
C C 3 
c e t 
C C 5 
C ¿ ¿ 
0 3 C 
¿ C t 
lOa 
¿ 1 ¿ 
4 t t 
i l i 
i c e o 
i c i o 
i c ¿ c 
1C2C 
1C20 
1C31 
1C3¿ 
i c t c 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
e 
i 
1 
1 
5 5 5 
1 
t 
3 
5 5 5 
¿ 
t 
1 
5 
i 
1 
2 
2 i 
1 5 
'i 
i 
1 
2 
i 5 S 
3 
1 
France 
5 3 3 
t t c 
¿ t i 
1 6 t 
2 C 3 
2 7 C 
I C I 
3 6 4 
I l i 
5 1 
5 t 
3 t t 
1 0 0 
1 6 2 
e e 
5 5 
1 0 £ 
2 0 
1 5 6 
1 C 2 
1 3 7 
1 6 C 
C 6 6 
3 5 5 
7 7 1 
6 t 3 
2 7 C 
3 5 3 
9 1 
. 6 3 TER ' B A L 
t 3 3 
1 5 1 
1 2 6 
3 5 4 
5 1 7 
2 4 5 
5 3 
6 6 
t t 
1 8 7 
9 2 
1 9 ¿ 
6 7 
7 C 
5 6 
t t 
6 i 
t 2 C 
C 2 1 
7 2 8 
6 7 t 
6 5 7 
6 6 
2 t t 
1 ¿ 
2 
1 
3É 
202 
3 2 ; 
t t 
IC 
4 ' 
311 
2'. 
9 Í 
3 4 í 
5 t 
1 8 ¿ 
8C 
9 5 
i c ; 
2C 
i c i 
9 e 
T O N N E 
B e l g . ­ L u x . 
I C 
1 
1 
â 
• 
a 
. . 
ã . 
a 
a 
. 
4 6 7 I t 
6 3 t 
5 C í 
9E 
3 2 5 
13 
1 
1 
a 
2 7 0 
3 5 1 
■ 
£!SK»ëETfNtlÈ2 
1 
• 
2 3 3 
­1 5 
3 6 5 
3 6 5 
2 4 5 
6 
1 1 0 
9 1 
1 5 2 
3 4 
7 0 
t " . 
726 2 t t 
748 237 
4 C 8 
3 6 5 
570 £ 
68 t 
2 4 0 
. 6 4 CCLCPHANES ET A C U 
KOLCFHCMUM UNO ht 
4 1 3 
c e t 
5 2 7 
0 4 2 
Ï 6 t 
e t c 
5 6 
1 6 7 
8 5 
6 7 
6 6 5 
2 C 2 
5 7 
3 6 
1 6 9 
6 C C 
1 1 5 
¿CC 
4 6 5 
5 5 
e l 
5 6 
i l 
4 5 
¿ t s 
bl9 
l i b 
4 7 4 
2 3 1 
¿ C t 
1 7 
2 t 7 
e e t 
1 
1 
5 
I C 
9 
1 4 ; 
7 8 9 . 
7 7 1 84 
223 61 
333 1 
6 0 
4 4 
6 9 
532 Zi 
3 5 
Zb 
1 1 5 
¿ 0 0 
4 6 9 
6 9 
1 3 
848 3 1 Í 
116 281 
646 2 ' 
673 2< 
6 8 7 
1 7 
¿ 4 7 
. 6 5 GCICRCNS 
hCLZT 
I C t 
¿ 6 6 
U £ 
76 7 
t t t 
l t t 
1 1 6 
22t 
5 3 
1 5 C 
t i 
CU 
¿ t e 
6 7 6 
6 6 1 
E 7 £ 
3 4 
¿ t t 
1 
¿ 
1 
i CREOSCl 
EtRE . HCLZGI 
9 5 
1 9 1 7¿ 
78 3 
7 6 2 
6 5 5 
1 4 5 
1 1 6 
2 2 6 
5 3 
1 5 0 
5 7 
755 13 
126 1 1 . 
6 2 2 
6 2 1 
608 2 . 
11 2'. 
24 1 
Neder land 
6 7 Í 
1 
2 
1 3 5 
3C 
i 
1 01¿ 
8 3 t 
1 7 2 
1 7 1 
' 
2 
■ 
. SOLVAM 
USW. , L 
l i 
1 4 7 
a 
13 
7 1 
3 4 5 
3 2 E 
1 
1 
2C 
a 
t 
ES R E S I N I 
RZSAfcLREf 
1 S 5 ­
2 20E 
a 
3 751 
2 9 7 
1 3 : 
5£ 
3 ; 
f 
6 1 
1 / 
2' 
1 6 « 
1 
4 
4 5 
2 4 ' 
9 1 5 ; 
a 2 2 r 
3 4 ( 
3 0 < 
3 8 1 
2 0 ; 
E CE B D I . 
I S T , AC! 
. ί 
7 2< 
1¿ 
1 
QUANTITÉ 
Deutsch land 
(BR) 
1 
4 
3 
4 85 
. 9 1 6 
U d 
5 4 
2 4 0 
5 7 
8 
9 0 
5 1 
. a 
. . . . . . 1 5 6 
2 
l a 
6 C 4 
5 8 1 
6 4 9 
5 0 1 
2 8 3 
. . 9 1 
s I E R P E N . 
I P E K T E N 
1 
2 
1 
CLES 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 0 5 
. 1 0 9 
. 4 7 8 
. B 7 
6 5 
6 3 
77 
1 
. 3 2 
. 5 5 
4 
6 5 
2 7 6 
6 9 2 
3 17 
J 0 3 
2 5 5 
7 
. 1 2 
9 4 
1 1 
0 7 2 
. 1 3 5 
8 4 7 
3 
1 0 6 
I r l 
■SO ■ι 
1 5 3 
. , 6 0 0 
, , . 5 9 
t 
1 7 
1 6 
. ­
¿ 8 8 
3 1 3 
2 4 2 
2 1 5 
1 3 3 
. . 6 0 0 
A ETC 
TCNOEL 
, î 
i . 1 
. . . . 5 
8 1 
7 
4 1 
4 0 
12 
. . l 
I t a l i a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
) 212 
2 1 6 
2 4 8 
2 a a 
3 1 4 
3 3 4 
t a t 
5 0 8 
6 1 6 
63 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 1 0 2 0 
1 0 2 0 
3 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
I 
2 
1 
2 1 
2 J 
2 1 
1 
1 
1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
2 0 4 
2 0 8 
L 2 1 2 
4 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 6 
) 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 0 
. 1030 
i 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 t 
> 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 6 
3 9 0 
5 0 4 
6 1 6 
7 0 8 
7 3 6 
3 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
j 1 0 2 0 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
4 6 8 
5 2 8 
j 1 0 0 0 
1010 
3 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL Ifc 
RUY.UNI 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
RUUMANI E 
MARUC 
. A L G E R I E 
TUN IS IE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
N IGERIA 
.GABON 
E T H I O P I E 
VENEZUELA 
BRES IL 
IRAN 
M Q N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEL 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
RUUMANI E 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
KENYA 
R .AFR.SUD 
PEROU 
IRAN 
P H I L I P P 1 N 
FORMOSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUECt 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
INDES OCC 
ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 
2 0 6 
1 2 0 
2 8 
t o 
2 4 
1 1 
9' 
3 3 
2 7 
1 5 
8 6 
2 9 
4 2 
/e 
Ζ' 
Zi 
1 3 
3 3 
2 ' 
4 7 
1 112 
4 7 t 
2 0 6 
1 0 t 
4 0 3 
5 t 
9 1 
2 7 
7 5 
2C 
3 0 
1 2 « 
3 1 6 
1 6 4 
2 1 
19 
1 1 
5 2 
3 2 
5 6 
I S 
2 1 
1C 
1 2 
1 2 
1 095 
5 7 C 
2 8 5 
27 1 
2 3 7 
2 8 
7 2 
6 
5 9 5 
9 8 E 
4 3 2 
1 08C 
1 635 
1 9 2 
72 
5 4 
?­, 
1 7 
1 6 7 
6(1 
71 
1 ' 
.10 
9 2 6 
2 5 
iL 
1 0 2 
12 
16 
1 1 
I C 
I C 
t t 
6 627 
4 73C 
60 0 
5 1 3 
3 2 t 
7 
b' 
9 7 Γ 
1 1 
29 
1 6 
7 7 
7 2 
1 2 
i : 
t t 
12 
l t 
1 1 
3 9 E 
1 3 4 
i o : 
9 6 
1 5 ' 
E 
5 1 
France 
9 
1 6 
2 6 
1 3 
1 
. t 
4 5 
7 
1 9 
8 6 
2 5 
4 2 
2 0 
2 9 
2 5 
1 3 
a 
2 t 
3 6 
t 6 7 
5 9 
7 3 
1 8 
3 3 6 
5 4 
9 C 
• 
i 1 1 
1 1 3 
9 5 
1 6 t 
3 
1 
2 
4 C 
3 2 
5 6 
1 2 
2 1 
7 
1 2 
6 2 2 
2 2 C 
2 2 C 
2 1 1 
1 8 1 
2 3 
7 C 
5 6 5 
2 3 5 
3 1 2 
1 503 
1 8 
. 2 1 
3 5 
1 
1 2 i 
1 1 
I I 
. 
2 5 
5 S 
1 0 2 
1 4 
. 6 
. 
3 C86 
2 615 
2 4 2 
1 7 7 
2 2 4 
7 
6 5 
. 
5 
16 
1 2 
7 t 
1', 
1 2 
l ï 
4 5 
1 2 
1 6 
7 
3 2 5 
1 1 2 
9 1 
8 5 
1 2 ! 
2 
5 Γ 
1000 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . Neder land 
4 
V A L E U R 
Deutsch land 
(BR) 
21 
1 9 0 
9 3 
I t 
3 3 1, 
7 17 
7 
3 
2 6 
2 7 
3 3 
. 1 1 
5 2 7 1 348 
4 2 2 9 184 
4 1 80 
4 0 46 
5 7 
. . 2 7 
41 19 18 
1 9 
1 8 
3 
10 213 
. 1 8 
1 8 
9 
1 2 
a 
6 
8 
. 1 2 
45 56 363 
42 50 249 
L 62 
5 9 
3 
3 1 
2 
6 
12 5 2 8 17 
4 2 1 2 
1 6 1 7 7 
19 7 4 9 
5 
4 
1 
2 
1 
103 28 
4 9 125 
21 1 
15 i n 
3 
2 
i 19 1 · 
6 '·.': 10 1 
1 4 
3 0 
9 2 6 
. a 
. 1 2 
2 
8 3 
t 
9 
4 
> 2 03 
3 1 80 
i 12 
i a 
b 
4 ' 
i 1 402 
1 2 2 4 
i 222 
2 1 7 
) 30 
. 
. 9 2 6 
2 
) 3 
L 
3 
b 
b 
1 
a 
1 
. 
. , 
. t 
ï 39 
) t 
9 
7 
! 26 
. I 
I ta l ia 
2 1 
. 1 2 
. o 
. • 
1 
1 3 
9 
7 
1 
2 
1 
. • 
3 8 
4 6 
3B 
5 
2 
7 
. 
t 
i 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CGI 
CC2 
cC4 
CCi 
C2, 
C26 
C3C 
C3t 
t C t 
i l t 
UCC 
ic ic 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CG2 
CC3 
cet 
eet 
c¿¿ 
C2t 
C2t 
C3C 
C32 
C3t 
C36 
C3e 
C4C 
Ct¿ 
ett 
etc 
ct¿ 
ctt 
C6C 
ce* 
Co4 
C6c 
cte 
¿ct 
¿Ct 
¿12 
2,¿ 
itt 
27t 
35C 
toe 
tCt 
tl¿ 
43t 
tac 
tet 
tet 
tct 
£1¿ 
i¿t 
tlt 
t¿t 
ttc 
ttt 
7CC 
7Ct 
7Ct 
liC 
l i t 
'Ilt 
l i t 
7tC 
ecc 
tC4 
ÍCCC 
UIC 
1C¿C 
ICO 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
ICtC 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CCJ 
cet 
ces 
C¿2 
Cib cíe cu cit 
C3E 
ct, 
Ctt 
C5¿ 
Ctt 
Ctt 
Ctt 
,76 
35C 
tee 
set 
5¿t 
l i t 
tec 
577 
ÍCCL 
icio 
K2C 
£'.5.6t PC1> VtoEJALES 
PFLANZL. PLCHt 
H A M S PR FCNCtMES 
KERNBINDÉM1IIEL 
ttJ 
73 
14J 
tee 
2C5 
1C5 
¿65 
33C 
t5 
15 
i 553 
1 544 
1 111 
1 C65 
¿64 
46 
¿ i 
¡i 
1 54t 
655 
1 5¿4 
1 48C 
¿ 7¿C 
1 £23 
25 
212 
1 C64 
316 
35C 
636 
911 
6t 
£1C 
1C9 
7t 
i7 
ttt 
te 
iet 
¿56 
73 
56 
¿C 
lí 
16 
t 
IC 
t3 
1C3 
i set 
212 
ICC 
20 
31 
157 
74 
44 
76 
67 
65 
35 
62 
168 
25 
2t 
5C 
15 
15 
oSt 
3t 
ICt 
¿53 
76 
iC 
t 
9 
9 
1 
302 
o 
1 
'¡ 
112 
311 
1 
1 
20 
2C 
ICa 
132 
50 
5 
. 
• 
tCt 
246 
77 
58 
81 
25 
339 
12 
134 
133 
167 
49 
15 
1 029 
511 
tUJ 
383 
117 
a 
111 
¿lì 
343 
458 
12 
112 
t29 
25 
69 
137 
151 
1 
36 
19 
7 
3t7 
33 1 
111 
9i'l 
t7C 
¿5 
62 
748 
21o 
351 
323 
95 
12 
31 
45 
143 
121 
9 
2 
14 
5 
6 C t 
562 
01C 
912 
25 
ï 
7 
2 9 6 
357 
t 8 6 
184 
225 
29 
9B 
6 0 3 
209 
2 70 
657 
756 
o3 
4 33 
68 
00 
53 
5 t4 
32 
105 
256 
70 
58 
9 
1 
3 
9 
30 
101 
1 985 
212 
99 
20 
31 
155 
74 
26 
76 
68 
63 
38 
62 
180 
29 
28 
50 
19 
19 
6 78 
3o 
101 
293 
76 
15 6 6 7 
5 3 2 4 
7 9 5 0 
3 6 7 2 
1 312 
5 5 S . 7 ¿ ' C R A P H T E A R T I F I C I E L ET COLLOIDAL K L E N S T L . U . KGLLCICER G R A P H I I 
tst 
£3 7 
ist 
C£3 
3it 
5C 
219 
StJ 
lit 
tt¿ 
U 6 
175 91 
9 
26 
13 
5t 
593 
1 
1 650 
107 
29 
2 a 2 1 
. 179 . 6 
6 . t 
24 
74 
1¿ 
3C7 
1¿ 5 t l 
5 8 5 t 
2 tet 
Ζ 390 
¿52 
67 
l t 
1 C32 
38 
21 
97 
97 
1 481 
1 151 
22 
6 2 1 
9 30 
130 
237 
944 
15ο 
5 84 
120 
17 
3 
2 
13 
50 
7 219 
t 913 
2 154 
22 
105 
263 
43 
507 
506 
12 
205 
lua 
64 
i l 
24 
40 
1 257 
1 456 
I 305 
130 
OOI 
0 0 2 
0 0 4 
005 
022 
02Θ 
0 3 0 
0 3 6 
5oe 
512 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
0t2 
04B 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
322 
366 
374 
390 
400 
tot 
tl2 
436 
4ao 
tat 
504 
508 
512 
528 
616 
62t 
660 
664 
700 
70t 
708 
720 
728 
732 
736 
7tO 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
loto 
001 
002 
003 
OOt 
005 
022 
02e 
030 
034 
036 
038 
042 
ota 
052 
0o2 
0 64 
066 
276 
390 
too 
toa 
528 
732 
800 
977 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
BRESIL 
CHILI 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.CUNGOLEO 
MOZAHBICU 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CH;LI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YCUGÜSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
GhANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BR E S IL 
A K G E N T I N E 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SECRET 
1000 M Ü N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
45 
20 
33 
35 
13 
10 
27 
38 
26 
14 
335 
137 
111 
102 
76 
7 
7 
l 504 
3 9 6 
1 081 
580 
2 015 
1 16B 
34 
109 
582 
247 
269 
6 0 1 
6 9 6 
52 
4 5 6 
107 
60 
71 
234 
24 
118 
226 
100 
74 
27 
18 
19 
22 
13 
20 
109 
1 7 9 3 
184 
98 
26 
34 
207 
81 
23 
68 
45 
71 
46 
54 
120 
30 
30 
50 
21 
20 
644 
28 
109 
3 1 9 
63 
15 375 
5 577 
7 593 
3 4 7 8 
l 3 9 9 
4 0 
4 4 
79 8 
186 
208 
31 
66 3 
392 
163 
27 
150 
42 
83 
17 
70 
11 
24 
30 
24 
26 
10 
20 
92 
28 
29 
1 1 
24 
21 S 
2 573 
1 4 79 
70 7 
16 
3C 
15 
95 
60 
23 
22 
11 
1 
7 
35 
7 
50 
26 
79 
2 
l t 
2 
8 
17 
2 
20 
3 
2 
1 
38 
3 
13 
18 
19 
408 
119 
155 
122 
9 0 
13 
3 0 
44 
ai 
1 
388 
71 
145 
2 
28 
19 
24 
22 
1 
16 
20 
24 
23 
27 
e 
23 
1 C16 
541 
373 
15 
ΐ 
21 
16 
27 
13 
l t 
7 
13 
26 
l t 
119 
to 
29 
24 
50 
39 
. 23 
5 
2 
1 
18 
101 
69 
7 
2 
25 
18 . * 
9 
16 
15 
a 
159 
99 . 520 
148 
7 
32 
130 
9 
30 
60 
61 
14 
7 
2 
1 304 
926 
361 
320 
14 , 1 
2 
90 
22 
167 
57 
18 
218 
575 
336 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
7 
2 
1 
232 
260 
050 
839 056 
34 
75 
438 2 .4 
IMI 5 10 
633 
9? 
419 
96 52 
69 
233 
21 
118 
186 
97 
74 
14 
4 
12 
13 
109 
790 
184 
97 
26 
34 
205 
81 
13 
68 
35 
70 
45 
54 
116 
30 
30 
50 
21 
20 
633 
28 
107 
319 
83 
too 
.RI Ol 7 
995 
797 
4 1 3 
IUI 
90 
10t 
20 . 26t 
25 
121 
23 
66 
17 
5 
6 
23 
10 
10 
2 
5 
2 
3 
814 
478 
272 
3 
10 
26 
51 
51 
5 
74 
2 
1 
5 
1 
13 
162 
82 
53 
39 
1β 
5 
1 5 ' 
. n o 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.- Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CiT 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS I 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C36 
¿C4 
4CC 
448 
1CC0 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS I 
CCI 
00¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 02 6 
C26 
C3C 
032 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C56 
C58 
C60 
C62 
C64 
C66 
C6E 
2C4 
2C8 
2 1 2 
¿2 C 
¿24 
272 
268 
322 
334 
346 
3 5 0 
t t c 
4C4 
412 
428 
432 
464 
5C4 
5C8 
£12 
£¿e 
t e t 
6C6 
6 1 2 
616 
6 2 4 
66C 
6 6 4 
676 
68C 
t 9 2 
7CC 
7C6 
720 
726 
732 
740 
ECO 
1CCC 
I C I C 
1C¿0 
1C¿0 
1C3C 
l C J l 
1C3¿ 
1C40 
CS 
COI 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
c¿¿ 
e¿6 
C30 
C3¿ C34 
C36 
C3 8 
e t c 
C42 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
£ 5 5 . 7 ¿ GRAFFITE KUENSTL. 
¿ 2 £ í 
121 
e 
SÉ 
t t 
35 
5 
11 
^ • " • l Í E ­ g i s C ^ 
¿e 
456 
3£C 
t l 
I C « 
5C 
¿32 
1C5 
1 4 6 6 
5C0 
t e i 
117 
i t e 
26 
5 5 5 . 7 4 PAR 
ZGB 
ι Ibi 
Ι 31t 
1 4 2 6 
833 
2 117 
1 485 
154 
177 
7C6 
3 4 1 
£22 
1 5 7 2 
1 5C5 
5 8 8 
785 
236 
3 6 7 
73 
3 9 6 
12 
121 
4 1 
52 
144 
67 
141 
67 
4 4 
ae 
153 
197 
76 
24 
15 
25 
176 
52 
69 
37 
4 9 
26 
26 
2 0 3 
33 
65 
22 
151 
2C2 
45 
5 6 1 
635 
4 1 
17 
64 
62 
46 
I S 
1C2 
55 
19 
556 
15C 
155 
22 £4 3 
8 2 1 5 
5 £65 
6 553 
3 830 
272 
IC 
532 
1 
4 2 ; 
¿8£ 
7C 
50 
227 
105 
¿10 
73 6 
257 
7C 
156 
. 22 
EMENTS 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N TI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
A R T I F I C I E L ET C C I L C I U. KCLLCIOER GRAPHI l 
S'SifcÉAdi 
1 
5 
65 
. 
72 
7 1 
I . a 
• 
PREPARES 
21 
. . ­
I MAL E 
NR 
. . . . a 
. ­
. . a 
. a 
. • 
. APPRETS 
■REITETE ZLRICHTEMITTEL , 
1 
5 5 5 . 7 5 « D C U 
A M 
2 11C 
7 731 
12 055 
17 197 
12 146 
i 2C5 
4 5 5 
3 27C 
1 ¿ 7 1 
782 
671 
5C5 
712 
1 6 5 5 
307 
i c e 
5C 
113 
88 
105 
1 
2 
3 
3; 
i 
15 
22 
\ 1 
a 
a 
; 7£ 
67 
2£ 
4 
1 8 Í 
886 
2 2 6 
9 Í 
45 
1 
È 12 
. 
2 
; . 
; , 
2 
5£ 
2 
ÍS 
3 
8 
. a 
3 
1 
2 
4 0 1 
2 8 1 
6 7 8 
1 4 0 
7 5 1 
25 
13 
25 
2 1 
81 
17 
795 
2 2 9 
2 4 8 
34 
1 
12 
a 
. . , 2 6 
a 
a 
a 
. a 
2 5 
ZZ 
. 2 9 
7 
a 
4 
9 
. . 28 
a 
a 
. 178 
4 
2 
7 4 8 
. a 
. 4 
2 
a 
. . a 
14 
2 
3 
2 9 5 1 3 7 5 4 878 
578 1 2 5 5 1 5 0 0 
2 9 1 21 2 2 9 2 
147 9 1 9 1 0 
425 1 0 0 1 074 
232 
70 
2 
IFS 
23 
12 
CAL 
2 105 
65 
. a 
67 
25 
28 
t i 
34 
. 5 
­
206 
93 
104 
47 
3 
. a 
6 
. ETC 
DSU 
1 
1 
1 
13 
4 
6 
4 
2 
POUR HUILES MINERALES 
I K L O P F M I I T E L , 
5 
10 
12 
IC 
2 
1 
1 
USW. 
1 163 2 1 
C62 5 85 
898 5 8 2 
750 774 6 5 2 
337 6 3 6 2 6 0 
6 0 1 581 3 
377 114 1 
658 4 2 3 2 
130 56 1 
519 168 
5 1 5 122 1 
6 6 0 24 1 
6 8 7 4 
£60 30 12 
963 
7Θ3 
079 
a , 
819 
4 6 3 
24 
145 
6 6 1 
317 
4 3 8 
5 0 5 
704 
300 
483 
179 
315 
51 
a 
a 
120 
4 1 
92 
124 
66 
32 
. 15 
3 1 
153 
a 
47 
a 
7 
2 
145 
22 
69 
25 
39 
23 
27 
173 
27 
84 
22 
94 
16 
39 
559 
88 
4 1 
16 
62 
47 
44 
19 
102 
55 
16 
239 
142 
151 
447 
6 4 4 
2 1 2 
216 
0 9 4 
4 
4 9 8 
844 
a l i 
559 
. 913 
932 
3 
187 
64 
B9 
16a 
160 
21 
50 
Ital ia 
ti o 
1 
. . 20 
2 1 2 
5 
15 
7 
182 
. 18 
i a 
. 3
17 
1 
32 
20 
59 
11 
2 0 
3 9 6 
19 
45 
12 
27 
23 
3 
342 
5 
3 
1 548 
2 3 a 
749 
2 7 1 
137 
13 
4 2 0 
82 
1 273 
56 
3 0 2 1 
a 
88 
a 
. . 6 
65 
58 
a 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 t 
4 0 0 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 02 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
MAROC 
ETATSUNIS 
CUBA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
9 
3 
t 
2 
1 
1 
4 
6 
10 
6 
1 
1 
4 8 8 
86 
a 
2 
83 
15 
104 
59 
16 
15 
12 
17 
24 
296 
199 
54 
20 
38 
a 
. 5
0 4 6 
562 
651 
235 
825 
595 
37 
86 
351 
153 
187 
617 
551 
247 
242 
258 
144 
78 
302 
10 
129 
49 
70 
113 
46 
57 
55 
26 
64 
45 
46 
31 
10 
11 
11 
76 
28 
34 
32 
16 
12 
l e 
104 
32 
10C 
25 
4 1 
35 
22 
206 
231 
22 
21 
30 
45 
13 
17 
55 
63 
13 
45E 
103 
87 
oqc 
315 
232 
635 
64C 
66 
France 
199 
63 
. 2 
4 0 
. 95 
56 
a 
5 
12 
16 
2 4 
215 
156 
21 
5 
3 7 
a 
a 
1 
a 
140 
4 4 
4 1 
55 
24 
14 
a 
1 
1 
a 
2 0 
3 
9 
10 
25 
55 
11 
35 
a 
î 
à 
a 
. 
. 
î 
2 
53 6 
275 
96 
5E 
162 
4 1 
59 5 e 806 1 
222 
135 
55C 
051 
5 8 5 Í 
7 241 
863 5 S7< 
158 352 
2 1 4 162 
6 6 6 1 375 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
a 
3 
4 
4 
175 
a 
43 
30 
4 
280 
252 
6 
3 
22 
à 
6 4 5 
a 
2 8 2 
411 
264 
229 
49 
199 
6 2 9 549 27 
378 2 3 9 73 
4 7 6 27E 38 
526 3 5 8 
316 301 2 
9 1 5 853 24 
Nederland 
19 
• • a 
• 
ND 
87 
76 
a 
149 
32 
156 
7 
4 
9 
7 
19 
6 
143 
49 
42 
a 
13 
. ■ 
10 
. . ■ 
■ 
■ 
t 
• a 
a 
. ■ 
8 
6 
■ a 
a 
12 
1 
a 
5 
2 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
24 
2 
2 
166 
7 
. 1 
1 0 6 0 
344 
4 7 6 
385 
2 3 1 
6 
10 
12 
3 9 4 
■ 
4 8 0 
229 
15 
1 
2 
1 
a 
2 
1 
a 
11 
Deutschland 
(BR) 
257 
23 
• • t l 
14 
9 
• 16 
10 
• 1 
­77 
39 
33 
15 
1 
. . 4 
572 
329 
554 
. 7 3 4 
290 
16 
72 
334 
145 
167 
578 
404 
166 
177 
168 
123 
55 
■ 
. 128 
49 
70 
9B 
46 
22 
. 13 
20 
45 
. 20 
a 
3 
. 59 
9 
34 
22 
16 
11 
17 
98 
29 
99 
25 
31 
11 
19 
198 
63 
22 
20 
29 
38 
13 
17 
59 
83 
10 
217 
100 
79 
6 881 
2 189 
3 0 9 3 
2 0 1 1 
1 125 
2 
4 7 4 
501 
482 
367 
3 9 1 
507 
2 
86 
52 
6 1 
111 
99 
13 
24 
V A L E U R 
Ital ia 
13 
­• 
2 
2 1 2 
17 
10 
15 
a 
125 
a 
10 
7 
. 1
13 
1 
21 
i o 
90 
6 
22 
302 
a 
1 
14 
4 1 
11 
11 
17 
3 
233 
3 
5 
1 2 4 0 
2 5 5 
562 
178 
100 
11 
3 2 1 
64 
θ 29 
43 
1 9 1 3 
a 
55 
• . . 5
47 
51 
. 3
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
C44 
C46 C£C C£¿ etc C64 C66 C7C ¿CC ¿C4 ¿Ct ¿1¿ ¿16 ¿¿C ¿24 248 26a ¿72 ¿76 ¿66 322 342 246 3£4 250 4CC 448 476 480 464 5C4 £12 524 £26 6C0 6C4 616 624 664 700 704 7C8 720 732 eoo 6C4 55C 
1CC0 
1010 
1C20 
1C20 
1030 
1C31 
1C32 
1040 
CSI 
0C4 
C42 577 
1CC0 
icio 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CC2 
C04 
1C00 
IC IC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1032 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 C03 C05 C26 C3C C32 C34 C36 C38 C4C C4¿ C46 C50 ¿Ct ¿C6 ¿1¿ ¿ta ¿72 tec 436 £C6 tet 612 tlt 6¿4 66C 73¿ 
M E N G E N 
EWG-CEE 
£95 
l 
1 
4 
1 
3 1 
66 
51 17 5 14 
1 £ 
555 
2 
2 
559 
555 
.75 
France 
4CCII IFS 
T O N N E 
Belg.-Lux. Nederland 
QU ANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3CLR HUILES MINERALES 
ANTIKLOPFMITTEL , LSW. 
¿C 
172 665 7t 1 
3tt 2iC 945 te 1C£ 665 et 7 
153 78 362 ICC 126 17 ICI 3CC 
5t Ί 166 ¿7 155 ¿C Í61 
31 1 C6E ¿5 56C 156 337 98 55É 25 ist 120 124 24 292 641 iti £72 119 445 159 10 
157 
280 297 237 355 46C 923 203 
1 
1 
1 
6C 
35 11 6 5 
1 
59 632 712 266 . ¿77 . 54 471 8t7 10 . 357 100 118 . ICI , 507 119 . 194 . t05 
23 
C67 25 922 157 337 . 320 
a 
1 86 1 . 292 841 566 , 787 239 152 • 
914 
047 756 C17 564 353 518 547 
2 74 6C 
69 
26 
5 1 
5 159 
3 155 1 892 1 434 111 70 
a 
1 
21 
1 574 
1 518 22 IO 34 . 1 1 
107 3 19 40 250 134 to 
121 
32 
28 
13 
283 206 7 • 
6 120 
3 127 2 443 1 560 86 . 4 465 
.76 ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
ZUS. GES. VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
42 
15 63t 
555 
55 35 13 2t 1 , • 
35 
1 
71 
41 9 6 2C 1 . • 
1 
. ­
7 
6 1 
6 
. • 
10 
7 1 
a 
3 . . • 
a 
a 
2 838 
2 838 
.77 MILIEUX DE CULTURE PR KICRCCRGANISHE NAEHRSUBSTRATE F. HIKRCBENKULTUREN 
1 
3 
47 
9 17 7 11 1 3 
IC 
. ­
5 
1 
a 
. 4 1 3 
■ 
. 
■ 
5 
5 
1 
3 
3 
3 
78 COMPOSITIONS / CHARGES PR EXTINCTEURS GEHISCHE F. FEUERLGESCH6ERAEIE 
263 
62C 552 571 215 517 ee 23C 5C3 3¿t 78 ¿7C 114 17t 36 204 tt 53 54 55 9 
51 51 5t 51 67 2C7 ltt 
. 154 55 456 5 392 6 . 116 3 5 126 . 20 32 204 t4 42 5t . 9 . . . 5 10 6 
4 
56 
1 
188 
lî 
"l 
258 
278 455 515 247 125 72 226 386 321 73 144 89 154 6 . . 11 . 58 . 91 51 54 tó 57 201 143 
Italia 
20 
692 174 20 80 . 538 
a 
. 198 . 143 78 2 . 10 17 . 300 40 
a 
27 
a 
20 9 
1 
98 3 272 29 195 6 97 11 . . . 3 571 49 
a 
. 10 
14 390 
4 433 1 184 216 4 564 37 
a 
4 189 
18 ­
29 
1 28 7 1 . . ■ 
. ­
34 
a 
17 7 7 . . 10 
25 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ott 
048 050 052 060 06t 066 070 200 20t 208 212 216 220 224 248 268 272 276 288 322 342 346 354 390 
400 448 476 480 484 504 512 524 528 600 604 ¿16 624 664 700 704 708 720 732 800 B04 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
004 
042 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 
004 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
OOI 
002 003 005 028 030 032 03t 036 038 oto 042 ota 050 20t 208 212 248 272 too 436 508 608 612 616 62t 660 732 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE HONGRIE ROUMANIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CONGOLEO .SOHALIA KENYA TANGANYKA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CUBA .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL INDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAMA .A.AOM CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ESPAGNE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE ETATSUNIS COSTA RIC BRESIL SYRIE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN JAPON 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
49 
28 9 4 8 
3 
2 
2 
13 
658 445 332 149 164 622 24 55 3β2 56 3 
95 51 172 48 85 12 68 202 2t4 138 21 87 49 316 
15 13 414 U 402 64 144 64 64 7 
20 124 65 75 15 159 476 446 411 733 243 71 11 
785 
B23 111 732 466 330 981 372 
50 
18 250 
3Θ4 
70 37 13 28 2 
a 
• 
II 
33 
75 
56 10 6 9 4 3 1 
81 
168 125 155 65 75 23 46 141 BO 30 46 28 42 10 85 18 15 17 15 16 2t 13 13 24 30 4t 36 
France 
57 316 304 72 . 195 . ta 263 563 6 . 171 48 78 . 68 , 218 99 . 86 . 194 
10 , 410 11 367 63 144 , 537 . 1 36 1 . 159 l 476 
446 
a 
56 1 
112 66 • 
33 201 
21 514 
6 092 3 C69 5 32 7 264 976 268 
45 
2 • 
97 
58 15 IC 24 2 . ­
2 
■ 
13 
4 2 . 7 4 2 ­
15 12 51 
49 
22 
12 . 9 9 85 18 12 17 . 16 . . . 1 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
12 7 
16 
39 
27 
2 13 
2 507 
1 603 835 606 69 39 . • 
1 
, • 
7 
7 
. ­
8 
8 
1 
18 
u , , j Deutschland Nederland (fjR) 
t . 62 1 12 27 164 89 24 
! 79 
4 
24 
13Õ 131 5 • 
1 173 3 490 
l 115 1 741 33 1 378 20 879 25 67 . 4 1 L 304 
4 
. . 2 250 
7 2 250 
4 1 
2 
9 
33 
44 1 
43 1 1 4 3 
. 
­
2 78 
5 7 96 
' 
112 104 44 26 22 44 118 79 29 34 20 33 1 . , 3 . 14 
a 
24 13 13 23 23 43 35 
VALEUR 
Italia 
13 
412 112 16 50 . 338 
. 119 . 89 51 . . 7 12 . 202 26 , 21 
49 16 
1 
64 2 104 20 121 5 64 10 . . . 2 410 42 . . U 
9 414 
2 850 773 158 2 978 27 . 2 799 
16 • 
23 
l 21 3 2 . . • 
. • 
5 
. 3 2 1 . . 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
es 
1CCC 
IC IC 
1C2C 
i e ¿ c 
1C2C 
1 0 3 1 
1C2¿ 
1C40 
L S 
t e i 
e o ¿ 
t C 3 
CC4 
0 0 £ 
C 2 2 
C 3 0 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 2 
4 C C 
4 0 4 
I b i 
l ece 
I C I C 
1C2C 
1020 
1C3C 
1 0 3 1 
1C3¿ 
1C4C 
CS 
C C I 
C C ¿ 
C C 3 
e e t 
C C 5 
C ¿ ¿ 
c ¿ t 
c ¿ t 
C 3 0 
C 3 ¿ 
C 3 t 
C 3 6 
C 2 t 
e t c 
c t ¿ 
C 4 t 
C £ C 
C 5 ¿ 
C £ t 
e t c 
C 6 ¿ 
C t 4 
C 6 6 
¿ c t 
¿ e t 
¿ 1 ¿ 
2 1 6 
2 ¿ C 
¿ ¿ 4 
i S i 
t l t 
212 
21t 
¿ t t 
3 1 4 
2 1 t 
222 
13C 
3 3 4 
19t 
HO 
2 6 6 
3 7 0 
3 7 t 
3 9 0 
4 C C 
4 C t 
4 1 2 
4 4 C 
4 4 6 
4 5 ¿ 
4 6 C 
4 6 t 
t a c 
t e t 
5 C C 
£ C t 
£ C t 
i l i 
£ ¿ t 
t ¿ e 
6 C e 
t l 2 
t l t 
t ¿ t 
t ¿ t 
t i l 
t l t 
t i l 
t l t 
t t c 
t t t 
t 7 t 
t t c 
7CC 
7 C t 
7 C t 
12b 
l u 
t u o 
S í ¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
Γ £ 5 5 . 7 t CCI­FC 
C E C 
t 64C 
2 4 1 6 
2 9 0 4 
1 9 6 6 
1 265 
1 7 5 
¿ 2 6 
2 £ 
sn 
Belg 
C N S 
T O N N E 
­ L u x . Neder land 
Q U A N T I Τ 
Deutsch land 
(BR) I t a 
/ CHARGES PK E M I N C T t C K S 
ISChE F . FEUERLUESChGtRAETt 
1 S t 9 
7 1 3 
65 7 
5 2 5 
i l l 
I t o 
¿ 2 3 
6B 216 
o 191 
59 ι ; 
59 U 
3 1 ] 
3 
4 
1 
2 
1 
3 5 t 
5 0 6 
1 0 2 
3 α 6 
7 ¿ 0 
■28 
. ¿ 5 
I Í 5 5 . 5 1 P41E A HC0ELER , CIRE ART DENTAIRE 
KOLELLIEKMASSEN U 
1 5 
t 5 
¿ t 
1 5 
5 7 
5 
I S 
t ¿ 
22 
4 6 
4 
7 1 
3 4 
5 5 t 
i e t 
¿ t l 
I C S 
1 2 3 
¿ 
U 
¿ 
1 6 
o 
4 
1 4 
. . . 4 2 
. 7 C 
¿ 1 9 
4 ¿ 
U S 
7 
5 8 
1 
1 5 
DEMALWAChS 
s 
3 6 
2 
1 0 
2 8 
1 
ί 
a 
Ì 
1 
1 
'. 
30 93 
29 57 
2 0 
17 
8 
1 
I 5SS.S2*CF.ARBCI.S ACTIVES 
A K T 
5 45C 
3 632 
14 C61 
i 725 
i e £ t e 
12 4C6 
5 8 ¿ 
6 5 C £ 624 
7 C 2 
£ 5 2 1 
7 74C 
£ 654 
1 t S 4 
2 4 5 6 
2 5 6 
1 55C 
2 163 
Í C 5 
¿6 1 
3 C 2 
2 2 4 
1 ¿24 
5 5 7 
7 7 
t 623 
1¿ £55 
2 t 5 S 
¿ 2 3 
l i t 
¿ s t 
5 ¿ t 
1 0 ¿ 
6 I C t 
'i s i 
i t i 
4 3 5 
1 i99 
¡39 
S 6 t 
1 5 7 
1 2 1 
l i t 
l t 
1 136 
4 C 7 
6 6 
2 CCS 
6 8 
2 e t e 
5 2 
¿ t 
a i 
t ¿ l 
Í 6 1 
2 3 6 
1 7 C i 
¿ 7 1 
7 3 S 
3 3 
t2 
t 5 C 
1 6 2 
6 34 7 
t S¿1 
1 5 5 
t 5 t 2 
t t l t 
2 lt 
2 £ 7 t 
2 C2¡ 
1 CCi 
4 4 7 
t i 
t t 7 
t e i 
5 5 1 
1 ¿ 1 
3 £ 
2 3 7 
13 / 
1 
A U T . M I N E R . A 
IVKCHLE U . A K T I V . Ν Α Ι . M I N . S 
1 
t 
3 
6 
1 
1 
1 
7 7 0 
6 2 6 
5 5 6 
2 6 2 
4 7 5 
1 2 5 
2 £ t 
t 7 i 
I c a 
t s c 
9 8 3 
s a 
3 9 C 
3 0 t 
1 C 6 
1 5 5 
l t 
3 0 t 
7 1 
1 
6 5 
1 5 Ï 
7 7 
t a a 
1 3 
4 
1 
l i t 
2 9 6 
3 0 3 
6 
t 3 2 
211 
i b i 
1 3 6 
2 t 3 
. . . 9 9 
1 3 
5 3 
. 2 
2 
. . 
l å 
1 7 
d 
. t ò 
1 2 3 
1 9 
¿ 5 
. a 
. . 6 C 2 
I C t 
5 
. 2 7 6 
¿ 7 t 
1 7 9 
8 5 
¿ ¿ 
i t 
6 t 7 
219 
. 7 6 
1 2 2 3 1 3 
β 2 
7 5 6 1 0 
1 0 9 7 5 0 
1 3 2 9 
4 0 
7 
1 
¿6 15 5 
2 
1 3 7 
2 1 
5 
0 
2 
6 
7 4 
4 5 3 
1 6 
5 
2 
2 
1 
5 
5 
U 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
7 
β 
1 0 
1 7 
. 1 4 
7 
1 1 
3 6 
1 9 
3 
1 
, 3 3 
2 Ü Ü 
4 9 
9 t 
0 0 
5 5 
. . 2 
; i i y 
fUFF 
B t O 
84 3 
6 5 8 
a 
3 2 6 
0 2 2 
4 5 7 
3 2 0 
1 1 0 
5 9 1 
9 1 4 
2 8 0 
Ó 2 9 
8 2 1 
7 8 4 
3 5 
5 7 o 
0 6 a 
2 0 0 
t 
7 9 
1 1 6 
5 
3 5 2 
7 1 
2 5 
1 2 3 
1 7 2 
. . ¿ ¿ 1 
7 5 
2 1 
. . . 4 5 
9 3 
. 1 5 7 
9 0 
15 
1 
0 6 7 
4 0 7 
6 6 
0 0 7 
8 8 
1 0 
9 2 
6 
10 
t l i 
5 4 2 
1 9 2 
5 8 1 
¿ 5 1 
6 9 t 
3 3 
5 1 
3 3 0 
1 5 0 
¿ 8 5 
t t o 
4 9 
. . . . 7 09
Ü Ü 3 
t t 7 
¿1 
192 
79 
19/ 
121 
si 
1 5 3 
É 
1 
3 
1 
1 
a 
1 2 
2 
7 
1 
2 
5 
t 
0 
t 
2 
É 
i a 
5 3 
. 3 1 
5 
l o 
. . • 
2 
1 
1 
5 
. 1 
2 
2 
l t 
7 
6 
5 
1 
. . • 
t 2 6 
3 
O t l 
2 0 
. 5 8 0 
, . a 
1 
3 8 0 
t 5 5 
9 6 0 
2 8 3 
3 2 0 
1 1 5 
9 t 
6 t d 
1 0 1 
, ¿¿¿ 
93 
2 1 9 
9 0 
. 2 6 t 
8 5 7 
5 3 2 
. . . . 6 0 0 
. . 2 7 5 
0 1 1 
t 6 
9 6 6 
8 3 8 
1 9 
, 1
1 
2 0 
. 3 
1 6 0 
1 2 
t 6 0 
3 6 7 
1 5 0 
9 5 7 
6 3 2 
. 3 0 0 
. 1
. . 1
. . 
. 1 
1 3 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o o t 
U 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
t o c 
t o t 
t a t 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 t 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
o t o 
0 t 2 
o t a 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 t 
0 6 6 
2 0 t 
2 0 0 
2 1 2 
2 16 
2 2 C 
2 2 t 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 t 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 t 
3 4 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 t 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 t 
t l ¿ 
t t o 
4 t B 
t 5 2 
t 6 0 
t o a 
t a o 
t a t 
5 0 0 
5 0 t 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 t 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 t 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 Ί Β 
b'.,0 
bb', 
6 7 6 
6 80 
7 00 
7 0' , 
7 CD 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
91,2 
M O N D E 
C E E 
CLASSfc 1 
AELE 
CLASSE 2 
atAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I : 
CANADA 
VENEZUELA 
M O N D E 
C E E 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A G H 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PÜRTUGAL 
ESPAGNE 
YGUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
MARÙC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAL I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.GAEON 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 656 
53 9 
66 1 
4 4 5 
4 4 5 
7 0 
1 0 0 
6 
5 4 
3 8 
3 2 
2 7 
3 8 
2 3 
2 9 
4 7 
3 0 
2 5 
l t 
1 7 
1 7 
t 9 0 
1 8 9 
2 2 8 
1 5 0 
6 9 
1 
7 
2 
7 3 2 
4 7 0 
1 293 
6 8 4 
1 665 
9 7 9 
6 B 
1 4 8 
6 7 6 
1 1 5 
3 2 7 
a i e 
4 1 5 
1 7 6 
3 0 9 
5 1 
2 0 0 
1 8 1 
1 1 8 
2 6 
7 9 
7 0 
8 5 
0 2 
1 9 
3 3 1 
3 2 9 
9 8 
2 5 
U 
1 8 
6 5 
4 2 
2 6 2 
l t 
.CONGOBRA 88 
.CONGOLEC 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
OUGANDA 
2 3 
6 5 
1 5 
5 2 
1 5 
HOZAHBIQU l t 
.MADAcASC 
.REUNION 
2 0 
1 0 
R.AFR.SUD 172 
ETATSUNIS 108 
CANADA 
MEXIQUE 
1 3 
1 9 1 
PANAMA RE 28 
CUBA 
H A I T I 
. A N T . F R . 
3 4 1 
1 0 
1 1 
INDES OCC 12 
COLOMBIE 7 3 
VENEZUELA 124 
EQUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
3 6 
2 3 0 
t t 
1 0 5 
1 7 
ARGENTINE 37 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
5 4 
l t 
5 0 5 
2 2 0 
1 0 
ARAB.SEOU 200 
KÜrlE IT 
QATAR 
1 3 2 
1 5 
MASC.UMAN 86 
ΡΔΚISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
3 0 8 
1 3 9 
5 t 
THAILANDE 10 
INÚCJNESIE 76 
MALAYSIA £ 5 
P H I L I P P I N 164 
CUREE SUD 49 
JAPON l t 
AUSTRALIE 33 
PCIRTS FRC 16 
France 
t l 6 
0 e 
1 0 , 
76 
2 2 e 
1' 
9' 
• 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
3C 
3 
2 1 
2 1 
e 
5 
. • 
. ιό 5 
2 
¿ 
' 
l i 
1 t 
5 
. 
■ 
. 
■ 
76 IC 
2 0 i r 
3 6 
4 
1 9 
1 
6 
2 3 : 
1 3 1 
160 83 
Neder land 
7 t 
6 1 
i 
"i 
< 
'i 
• 
11 
1 " 
i i 1 
¿ 
6 
Deutschland 
(BR) 
1 1 1 1 
3 9 0 
5 2 2 
3 4 3 
1 9 3 
8 
b 
3 8 
1 2 
2 0 
. 2 8 
1 7 
1 8 
3 39 
4 26 
2 
1 
2 
1 
8? 
4 1 
3 ; 
π 
i 
1 3 
1 6 
2 R 1 
9 8 
1 4 2 
1 1 4 
1 0 : 
5 4 9 125 6 
4 3 5 
6 2 1 3 t 
7 
35 « 
2 6 Ί 
1 0 
98 16 
4 0 2 2 
4 0 
5 1 
1 5 3 
1 
2 0 E 
3 43 
5 0 
4 I f 
4 4 
3 
1 9 
5 8 
3 
1 i 
1 8 
4 3 
1 
2 
1 4 
8 6 
. 
. 
2 
4 9 a 
2 3 6 
1 0 2 6 
. 1 2 3 0
1 2 4 
6 1 
1 0 9 
4 1 0 
1 0 5 
1 8 0 
3 6 1 
3 4 1 
9 5 
1 0 4 
1 3 
1 5 9 
1 1 3 
5 9 
t 
4 8 
2 t 
9 
t o 
■ 
8 
3 
1 6 
1 9 
■ 
. 2 2 
3 
8 2 
9 4 
2 6 
1 8 
8 
14 2 
2 
2 
8 
3 8 
2 
5 
1 2 
1 3 
6 
6. 
1 3 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
'i 
> 14 
1 
• 
t 
9 
• 1 5 
1 2 
7 
2 
1 5 5 
1 0 6 
1 3 
1 8 9 
2 8 
2 
1 0 
3 
1 
7 1 
1 2 2 
3 1 
2 1 7 
3 1 
9 6 
1 7 
2 6 
I b 
1 2 
2 0 7 
5 8 
4 
. 
. 2 9 2 
1 1 6 
5 4 
4 
77 
1 6 
1 0 7 
4 9 
1 4 
1 9 
V A L E U R 
I ta l i a 
2 5 
. 1 1 
2 
8 
• 
5 
1 
7 
1 2 
'. 5 
t 
t o 
2 0 
l a 
1 5 
1 
. . ■ 
1 0 3 
2 
2 4 
t 
1 0 Ö 
. . . 
3 3 
97 
3 3 
3 0 
9b 
2 7 
17 
? ? 
o 
3 1 
? 
11, 
1 1 
• 2 6 5 
3 2 3 
8 1 
. 
2 3 1 
l t ' 
79 
1, 
5 2 
3 ^ 9 
', 1 8 
2 
1 6 5 
1 4 9 
6 
1 9 9 
1 3 ? 
. 7 3 
1 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CC2 
CC4 
C36 
C52 
C54 
C64 
6C4 
606 
700 
7C4 
577 
ICCC 
ICIO 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
103 1 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
cet 
C¿¿ 
e¿6 
c¿e 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
CtO 
C64 
Ctt 
¿04 
¿Ct 
212 
¿20 
¿¿8 
¿66 
¿72 
3C2 
316 
3¿¿ 
3SC 
400 
4C4 
41¿ 
£C4 
£C6 
£¿e 
tet 
tlt 
t¿4 
660 
7C6 
73¿ 
eec 
1C00 
icio 
1C¿0 
1C¿0 
U 3 C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
CC¿ 
CC3 
cet 
CC£ 
e¿¿ 
C2e 
CiC 
C3¿ 
C3t 
Cit 
C3ã 
C4C 
C4¿ 
cta 
C£C 
ti.; 
C£t 
tte 
ctt 
ctt 
C66 
ett 
¿C4 
iCb 
,1¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£SS 
175 
ÍS 
4 5 
39 
t3 
3 
2 
SSS 
555 
1 
1 
1 
13 
4 
6 
4 
2 
, 
5SS 
1 
1 
France 
.52 CHARBONS 
AKI 
6£¿ 
515 
set 
I t i 
£9¿ 
325 
1¿£ 
62t 
■ H ¿ER 
¿ 
3 
1 
5 
i 
2 
2 
1 
1 
3 
171 
¿et 
5 
IC 
2 
IE 
1 
2 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
« C U V E S , 
I V K O H L E U. AKTI 
3C 
10 
12 
IC 
7 
1 
IA 
.94 CCCFC 
ZLSSE 
21t 
ICt 
63C 
C2S 
5tt 
etc 
26 
t67 
627 
63 
723 
BJÍ 
4 72 
347 
tío 
¿66 
2t6 
233 
¿6 
13 
¿7 
77 
ICS 
22t 
11 
l i 
11C 
tt 
37 
te 
23 
lea 
S3 
06 
217 
ti 
ltt 
357 
36 
112 
163 
61C 
3S 
IC 
ltt 
617 
5¿t 
¿63 
511 
tS7 
¿te 
123 
at 
.55 SOL 
LCE 
619 
etc 
e¿t 
S5S 
22í 
134 
265 
S53 
52 
6CC 
435 
361 
31S 
76 
13E 
56 
72 
¿t 
s i 
15 
52 
¿t 
¿1 
¿s 
¿16 
57 
1 
6 
2 
2 
1 
V­
¡be 
221 
386 
393 
135 
797 
116 
ttl 
rlÉN 
1 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
3 
7 
3 
­
3t 
t 
10 
2 
18 
1 
2 
5 790 
3 076 
2 156 
1 554 
37B 
46 
. 166 
Nederlanc 
QUANTITÉ 
Deutschland . .. 
(BR) ltal,a 
ALT. C1NEF 
II. NAT. MIN 
172 
59 
¿9 
21 
ai 
5 
. • 
. A C T I V . 
. S 
67 
2t 
27 
21 
15 
PYRUPHURIQUE5 . ZUENONËTALLEGIERUNG 
1 
1 
1 
IGFFE 
655 72 003 
666 1 490 
3 52 B 061 
101 6 65a 
¿64 60 730 
238 1 243 
9 
414 1 585 
17 
17 
S. PR DECAPAGE / SCUDAGE METAU 
U . 2. BEIZEN / SCHKEISSEN 
391 
¿75 
78C 
too 
439 
. 184 
338 
1 
418 
127 
a 
61 
324 
1 
88 
149 
. . . 77 
1C9 
¿21 
13 
75 
. 4t 
34 
46 
. 153 
41 
62 
. . 1 
, 18 
2 
3 
. . . 126 
C68 
645 
522 
575 
7C2 
226 
118 
• 
ITS 
16 
. 86 
88 
2 
5 
23 
i 17 
u ., . . 9 
• 
287 
191 
54 
37 
t2 
6 
. • 
13 
438 
a 
13'5 
1 
89 
12 
117 
69 
10 
95 
Z3 
1 
29 
42 
6" 
24 
1 
. 16 
a 
12 
21 
. . 2 
10 
. . 3 
1 239 
5 86 
581 
423 
72 
3 
4 
• 
J I L L A M S PR VERNIS 
5 
2 
2 
1 
.. VEROUENNMITT. F. LACKE 
75 
a 
72 
11 
1 
2 
1 
¿i 
. ¿1 
2 
, 3 
, 3 
. . ¿ 
. ¿3 
218 
57 
58 
246 
28 
2 
i 
, 1 
. 31 
. 3 
3 
. 8 
. . . . . . . , . 
109 
601 
„ 
899 
12 
9 
20 
150 
lt 
83 
312 
90 
32 
7 
11 
9 
2 
15 
1 
1 
17C 
266 
26' 
14 
301 
IC 
166 
39' 
5. 
21C 
6 7, 
45C 
81 
1. 
2 
13( 
IC 
C 
1 17 
> 9 
) 26 
7 
) 4 
. 
a 
5 
13 
) 177 
> 29 
266 
28 
7 
1 25 
1 
IC 
2( 
11C 
1 
4Í 
< 19' 
t 
4< 
32. 
2C 
io: 
15 
58. 
3" 
1' 
13 
8 5C 
5 8< 
27' 
07' 
2 
17 
. 
5 
1 
a 
3 
a 
16 
a 
» a 
1 7 
a 
84 
36 
a 
8 
7 
17 
' 2 
a 
> 1 
886 
52 
537 
> 202 
ι 207 
24 
1 
2­
44. 
18. 
50' 
20 
11' 
26' 
79 
76 
51 
02< 
21 
26. 
6, 
6' 
31 
7l 
IC 
3: 
Lî 
5; 
2, 
U 
6 
> 59 
9 
1 
1 1 
. 5 
I a 
. . a 
» t5 
'. 4 
58 
6 
a 
a 
a 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
004 
030 
052 
054 
064 
604 
608 
700 
704 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
06 0 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
228 
268 
272 
302 
318 
322 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
52Θ 
604 
616 
624 
660 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
oot 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
ota 
050 
052 
056 
OoO 
062 
064 
066 
Oo8 
20'. 
208 
212 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
LIBAN 
SYRIE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLED 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
W E H T E 
EWG­CEE 
15 
4 
4 
3 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
C53 
845 
815 
537 
027 
304 
t2 
390 
18 
30 
10 
16 
22 12 
13 
19 
31 
11 
843 
074 
54 
68 
ZZ 
95 
4 
1 
14 
102 
384 
239 
260 
326 
17a 
13 
172 
299 
40 
231 
309 
152 
96 
13B 
83 
ICO 
101 
18 
19 
25 
37 
39 
85 
15 
38 
74 
17 
la 
22 
14 
79 
46 
38 
101 
21 
44 
97 
12 
74 
82 
371 
10 
10 
41 
77t 
312 
130 
439 
256 
126 
47 
69 
285 
605 
304 
294 
149 
53 
67 
357 
54 
151 
416 
96 
99 
51 
ao 
36 
38 
22 
23 
16 
35 
20 
lt 
19 
87 
18 
France 
3 963 
l 374 
1 742 
1 508 
750 
21 1 
36 
97 
13 
29 
IC 
16 
22 
12 
13 
19 
31 
11 
. 
225 
48 
68 
22 
95 
4 
1 
14 
123 
74 
154 
271 
75 
. 37 
69 
1 
91 
47 
5 
20 
96 
2 
47 
71 
. . . 37 
39 
83 
9 
3Θ 
, 17 
17 
22 
, 69 
18 
35 
. . 2 
. 5 
3 
2 
. . 1 
32 
1 64 4 
62 3 
715 
344 
306 
108 
t5 
• 
. 43 
10 
31 
6 
, . 1 
1 
. 11 
. 9 
2 
1 
t 
. 1 
. 
. 2 
. lt 
87 
18 
I N O D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
621 
339 
218 
160 
45 
7 
. 18 
9 
. 25 
35 
1 
2 
10 
5 
­
119 
70 
24 
12 
26 
U 
, • 
18 
a 
82 
13 
1 
. . . . a 
13 
. 1 
1 
. 3 
. . . . a 
. . . . 
V A L E U R 
u j ι Λ Deutschland ti .. Nederland ,gR, Italia 
2t 7 730 2 755 
3 2 990 134 
? 2 485 368 
I 1 620 248 
14 
1 24 61 
1 
156 119 
5 
1 
. 843 
6 Θ43 
6 
10 77 b 
99 160 
140 
66 5 
» 52 
30 69 2 
4 8 1 
29 106 
20 203 1 
6 33 
18 122 
5 249 6 
1 143 3 
4 33 3o 
15 10 
9 72 
43 S 
2(1 
1 17 
2 17 
16 9 
. . 1 
6 
. 74 
. 1 
, 3 
6 4 
3 2 a 
3 
6 
21 
5 
6 74 9 
7 
70 1 
I 75 4 
2 
10 
4 
2 7 
368 2 369 274 
177 429 13 
164 1 OB 146 
107 925 51 
27 836 61 
ι 2 5 . 23 46 
52 211 4 
223 338 
21 
?5Ò 
1 
7 135 
6 45 2 
10 57 
36 320 
9 44 
30 121 
67 313 12 
22 74 
16 7' 
3 4! . 7 
5 49 25 
5 21 9 
36 ! 
13 
2: 
1e 
l i 
IF 
. . 
. 10 4 
£ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
2 1 6 
2 2 C 
232 
¿ 4 6 
, 7 2 
¿ 7 6 
2 8 8 
3 C ¿ 
3 1 t 
2 ¿ ¿ 
3 3 4 
2 7 C 
3 7 4 
3 S C 
4 6 C 
4 7 6 
4 t 4 
£ C 4 
£ 1 2 
6 C 0 
6 C t 
6 0 6 
t l o 
6 3 2 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 0 
112 
7 4 C 
eco S £ C 
1CCC 
101C 
1C¿0 
IC¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
Cu 
Ott 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 5 0 
C £ ¿ 
C £ 6 
C 5 6 
C 6 ¿ 
C 6 4 
C 6 6 
C 7 C 
¿ C 4 
' C e 
¿ 1 2 
2 ¿ C 
¿ 7 2 
3 9 C 
4 0 C 
4 C t 
t l ¿ 
t i t 
4 4 6 
4 t C 
£ 0 4 
£ C 6 
£ 1 ¿ 
£ ¿ 6 
t l t 
t ¿ 4 
6 6 C 
6 6 4 
t e e 
Í 9 ¿ 
7 C 4 
7 C 6 
7 2 C 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 C 
ICCO 
í c i c 
1C¿C 
i c ¿ e 
¡C3C 
1C31 
1C¿¿ 
1C4C 
L S 
C C I 
C C 2 
C C 2 
e e t 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C ¿ 6 
C 2 6 
C j O 
C 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
5 5 5 . 5 5 S 
1 1 
t 
t 
t 
2 
£ 5 S 
1 
1 
1 
1 2 
t 
£ 
i 
1 
Γ 555 
í 3 
I C t 
t ¿ 
t ¿ 
t ¿ 
2C 
i c 
¿ 7 
S 
CL .ANTS 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
CILLANTS PR 
L O E S ­ U . VERÛLENNM1IT 
i t 
1 5 
¿ 7 
5 6 
7 ¿ 
11 
5 3 
3 7 
1 6 
3 7 
t t 
7 ¿ 
6 1 
7 t 
3 2 
¿ 5 
1 2 3 
1 2 £ 
S 2 
t 6 
i t e 
7 5 
I C i 
t i 
2 e 
t e 
t ¿ 
1 2 3 
I C i 
1 1 
1 4 
9 3 4 
Í 2 8 
! 7 S 
C o 6 
t C 7 
3 S 6 
3 6 3 
2 0 C 
, 2 " 
5 t 
7 
1 
l ' . 
I t 
. 4 6 
5 ' 
3 
6 
i 
, • 
9 5 1 
a 
i 1 
. 
lå 2 
9 
a 
2 
3 
7 
4 5 9 
165 3 3 4 
57 46 
45 35 
724 78 
300 30 
3 2 1 
6 
VERMS 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
F . LACKE 
2 
1 
S7*CAIALYSELRS CCHPOSITES 
2 1 
, 
: 2 1 
3 
5 
¿C 
1 7 
6 
: 2 4 
4 3 
t 3 
3 S 
6 
3 < 
1 
. 1 6 
1 
2 
7 9 E 
6 2 2 
7 6 1 
7 C 5 
4 0 1 
3 t 
3 Í 
15 
7 
2 
3 
3 
1 
ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
2 t 2 
t t i 
5 C 3 
2 2 7 
S 5 t 
¿ 3 2 
1 5 
1 ¿ 5 
¿ 1 ¿ 
3 6 5 
l i t 
1 5 t 
2 7 6 
t 8 7 
3 6 1 
1 1 7 
1 7 t 
1 6 6 
6 C 
¿ 2 
i c e 
t i 
1 5 6 
1 4 
1 1 6 
1 7 
3 7 
1 7 1 
1 ¿ 
4 ¿ t 
¿ t t 
1 C ¿ 
£ 6 2 
i 
2 1 
2 5 
1 ¿ 
3 7 
3 1 
¿ t 
¿ 1 
3 6 
¿ 6 
1 Í 2 
¿ 8 
¿ 1 
9 
£ C 3 
0 6 
l i t 
2 7 
6 t t 
111 
3 7 1 
4 7 6 
t t t 
S t í 
2 C 
Í S 
Í 2 S 
1 
1 B 6 
2 0 5 
149 89 
69 26 
146 76 
1 0 0 
. 
1 6 
7 0 
3 3 
2 2 
2 2 4 4 
1 2 
8 2 
2 2 
1 8 
, 5 
2 6 
1 7 
7 
1 2 
6 
1 4 
9 8 
1 7 
5 
2 
3 0 
1 0 
3 2 
. , 2 7 
. . 
2 6 
28 2 0 
3 1 
4 5 8 54a 
569 3 7 6 
636 1 7 1 
2 4 1 1 
2 2 1 1 
19 1 
1 9 
7 2 
Να 
. S 8 * P R C O L I I S ET PREPAR. C H I M I C I 
C F E F . E R Z E U G N . U . ZUBEREIT 
7 1 5 
1 1 6 
S t t 
Ì 8 3 
7 2 t 
C t l 
1 5 2 
t2fc 
i e t 
t C i 
i t s 
1 6 
7 
2C 
1 1 
3 
4 
5 71C 
4 5 3 
C39 12 753 
5C6 5 213 
C36 6 0 3 
332 4 1 2 
1 4 
3 
3 0 1 52 
445 30 
765 4 
6 
1 0 
1 1 
3 
5 
1 
4 2 
3 7 6 
7 7 
2 6 
1 1 
1. 
2 8 
4 t 
0 2 
92 
1 
1 
1 
9 
3 
4 
2 
1 
2 
11 
17 2 7 
1 3 
7 3 
1 2 3 
1 2 5 
9 2 
3 
6 5 
3 3 
7 3 
2 
2 7 
3 9 
2 4 
1 2 2 
1 0 5 
9 
• 
3 8 8 
3 9 6 
7 9 0 
2 5 3 
0 3 4 
2 1 
4 
1 6 8 
0 3 0 
2 3 7 
2 5 5 
. 7 34 
0 7 4 
1 9 
1 1 5 
2 1 2 
3 84 
1 3 8 
8 2 
2 4 3 
4 6 5 
1 1 1 
5 6 
8 5 
1 8 8 
4 6 
. 9 0 
4 1 
1 3 7 
. 9 0 
. 2 4 
1 7 0 
. t i a 
2 1 9 
t 
5 4 5 
a 
2 1 
2 5 
1 
3 1 
1 
1 3 
2 1 
5 
2 6 
1 2 5 
2Θ 
2 1 
9 
5 0 3 
4 0 
1 0 6 
2 7 
0 1 3 
B t l 
2 5 5 
5 3 3 
3 2 9 
7 0 0 
, . 3 5 3 
ES NOA A . N . G . 
4 8 
7 6 
6 C 
2 7 
1 9 
5 
2 5 
8 
9 2 4 
3 7 9 
9 6 0 
. 8 2 2 
9 2 4 
t ¿ 
Γ 3 ο 
6 5 8 
8 1 5 
0 5o 
I tal ia 
3 3 
4 
. . . 1 1 
t 
1 
. 1 
2 0 
5 0 
1 3 
1 4 
3 3 8 
1 1 
1 2 5 
5 0 
1 7 0 
1 3 
. 1 1 
2 6 
3 
1 0 
1 3 2 
. 5 8 
. l t 
. . a 
2 
a 
, 3 
4 9 
6 
. 1 4 
5 4 
1 4 
l î 
22 
93b 
1 7 1 
1 3 B 
7 5 
2 3 
. . 1 0 4 
2 6 5 6 
2 860 
2 172 
6 8 6 
. 1 3 0 2
2 4 
. 1 3 6 
9 0 
2 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
2 20 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 70 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 t 
6 o a 
o l 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
OBO 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
t t e 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 t 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 t 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.KEUNION 
R .AFR.SUD 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
H U N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
RUY.UNI 
ISLANOE 
IRLANLE 
NURVëGE 
SUECt 
FINLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
t 
1 
1 
1 
7 
t 
3 
1 
1 
1 
3 0 
1 4 
1 0 
5 
1 
2 
1 4 
1 1 
1 1 
1 0 
1 7 
1 1 
2 
6 
3 
2 C 
17 
16 
2 3 
3 1 
2 t 
2 3 
1 5 
1 1 
1 6 
1 5 
3C 
2C 
1 7 
17 
1 3 
4 6 
4 5 
3 7 
1 5 
5 1 
2 5 
4 1 
l t 
1 7 
1 1 
1 5 
8 6 
2 C 
1 1 
1 1 
3 6 f 
6 3 7 
6 3 1 
2 4 1 
9 5 2 
1 8 S 
15 1 
1 3 £ 
9 3 3 
9 0 i 
5 8 t 
4 2 5 
4 2 6 
0 7 i 
2 1 
2 2 6 
4 1 C 
4 7 7 
1 7 E 
5 6 " 
3 t 
3 4 £ 
7 4 5 
2 3 t 
6 5 " 
1 1 2 
2 2 1 
3 9 
2 0 6 
5 2 
4 6 6 
4 t 
7C 
Í S 
7 7 
7 3 E 
1 8 1 
1 2 2 
4 8 6 
1 6 7 
1 4 ' 
2 1 1 
1e 
If 
12 
7C 
1 0 ' 
e: 
France 
a 
3 
1 6 
2 3 
3 1 
lé 1 1 
2 3 
1 8 
1 7 
ί 
a 
4 6 0 
9 1 
3 2 
2 1 
3 3 « 
1 5 3 
1 3 2 
3 
. 2 8 7 
e; 1 4 7 
3 2 6 
2 6 6 
'. 1 
31 
1 4 2 
6 9 
3 
4 9 7 
3 6 
1 5 2 
3 5 
5 2 
1 
t 
3 6 
1 5 
1 
a 
1 8 
f 
l î 2 1 1 
. a 
1 6 
î o e 
Zl 
4 4 
7 2 
4 3 
6 £ 
. 2 0 4 42 
1 1 5 
1 9 
2 0 3 
1 9 C 
a 
1 
146 7 ' 
410 82 
2C a 
7 5 3 22 
5 2 : 
2 7 6 
3 07 f 
8 4 f 
3 4 0 1 311 
154 512 
7 2 : 7 3 < 
185 l i l ' 
2 1 
l a ; 
2 1 
l e ; 
8 8 3 
9 3 1 3 333 
4 2 3 1 6 1 e 
5 9 1 4 17£ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 
l 
2 
i 1 
3 
1 6 2 
1 1 4 
1 9 
1 5 
2 9 
1 2 
3 2 
3 3 
1 2 
1 9 4 
. 
4 2 
'. 
2 
'. 
9 
1 5 8 
a 
a 
â 1 
4 8 7 
2 7 1 
2 1 2 
2 
2 
1 64 7 
1 329 
2 153 
674 2 7 4 6 6 3 1 
8 5 4 751 
4 e £ 
290 2 
752 5 4 ; 
7 5 3 
0 5 ; 
2 0 3 
3 2 C 
1 0 6 
. 3 3 
1 7 
6 
Nederland Deutschland (BR) 
9 
2 
8 
2 
5 
5 
2 
1 3 
1 3 
1 0 
7 
1 
l t 
7 
1 
9 0 1 2 
5 3 2 
2 1 5 I 
188 1 
1 4 0 
U 
1 9 
1 3 
NO 
3 4 0 
2 3 0 
3 73 
3 99 
4 69 
1 
1 1 
2 0 
4 5 
5 2 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 5 
1 2 
7 
3 
2 
1 
1 8 
) 5 
8 
1 
r i o 
> 5 
9 
', 1 
> 6 
1 2 
1 
1 2 
. . . 1 3 
1 2 
. . 5 
2 
. . 1 7 
. 4 7 
4 5 
3 7 
2 
3 0 
1 7 
2 6 
. 1 6 
9 
8 
8 5 
2 0 
1 0 
• 71 1 
8 9 5 
3 1 6 
0 0 3 
3 8 7 
8 
. 1 1 3 
7 4 5 
5 3 6 
4 0 5 
. 9 0 4 
8 1 8 
2 1 
2 1 2 
4 1 7 
4 7 7 
1 4 7 
4 1 5 
2 7 2 
3 4 2 
2 0 2 
1 5 0 
4 9 t 
1 1 2 
1 4 0 
. 1 5 4 
5 1 
3 8 5 
. 3 4 
. 6 3 
7 3 7 
. 1 2 1 
4 4 7 
8 
1 3 1 
. 1 9 
3 8 
1 
4 5 
1 
5 8 
4 4 
5 
4 3 
1 6 2 
1 1 5 
1 9 
2 0 3 
1 B 9 
3 4 
3 2 6 
2 0 
7 3 1 
0 1 4 
5 9 0 
7 1 2 
6 2 3 
9 4 7 
. . 7 6 5 
2 6 0 
SOb 
0 8 7 
. 2 9 8 
8 5 5 
2 1 
1 7 5 
9 5 0 
0 2 3 
1 8 1 
V A L E U R 
I tal ia 
1 0 
2 
ICI 
l ï 
1 3 4 
5 
4 9 
1 4 
6 2 
5 
. 6 
1 5 6 
8 2 
6 1 
2 7 0 
. 9 9 1 
. 1 6 
1 
a 
,­ιο a 
. 4 
4 8 
1 0 
. 8 1 
7 1 
4 4 
1 3 
2 4 
1 2 
4 
3 3 
1 9 4 4 
5 6 9 
1 105 
1 0 1 9 
4 0 
a 
2 30 
1 5 7 6 
4 8 7 
3 B R 
5 2 6 
. 4 4 7 
3 
. 7.1 
5 4 
2 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C34 
C3t 
C3B 
C40 
C42 
C46 
C46 
050 
C£2 
C£4 
C56 
058 
C6C 
C62 
C6t 
066 
C6B 
C70 
2CC 
¿04 
¿CE 
¿12 
¿16 
¿20 
¿¿4 
i t a 
23 Ζ 
236 
240 
244 
¿46 
260 
268 
¿72 
¿76 
280 
284 
288 
30¿ 
306 
31C 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
35C 
362 
366 
37C 
374 
3 8 , 
350 
4CC 
4C4 
412 
416 
424 
426 
432 
436 
44C 
446 
466 
46C 
464 
472 
480 
464 
456 
£CC 
5C4 
5C6 
£12 
£16 
520 
524 
526 
6C0 
6C4 
6C6 
612 
616 
6¿0 
624 
626 
ti¿ 
636 
t4C 
t46 
66C 
664 
666 
676 
tee 
6S¿ 
tS6 
7CC 
7C4 
7C6 
7¿C 
726 
732 
736 
7tC 
eco ect 620 
S£C 
56.: 
577 
ÍCCC 
ícic 
ie¿c 
ÍC20 
1C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
555 
1£ 
¿9 
¿1 
4 
, i 
¡i 
1 
1 
i 
1 
3 
1 
2 
9 
1 
2 
10 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
£ 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
i 
i 
¡i 
6tC 
l i e 
216 
137 
t¿ 
.56 
CC3 
064 
¿te 
12£ 
201 
22 
¿5£ 
ltt 
¡ t i 
¿0 
¿71 
303 
¿te 
596 
¿62 
746 
1S£ 
2 
6a 
014 
497 
926 
ICt 
44i 
5£ 
24 
64 
18 
ÍS 
23 
2¿£ 
46 
¿£ 
361 
345 
37 
£C 
I4t 
111 
5C 
e¿ 
65 
55 
376 
11 
1C7 
132 
34 
12£ 
81 
3C 
105 
220 
185 
5C1 
664 
466 
C60 
741 
141 
ÍS 
1C6 
77 
65 
82 
53C 
¿6 
147 
45 
4C 
565 
966 
1£ 
146 
77£ 
ltl 
167 
41 
62 
164 
577 
U t 
625 
363 
206 
tis 
6£ 
eet 
46 
CS3 
13£ 
£2C 
230 
775 
Í2í 
26 
166 
666 
262 
2C 
171 
645 
366 
Ctl 
367 
¿55 
ist 
ti5 
CSI 
S75 
167 
162 
¿¿ 
7SC 
71¿ 
06i 
37t 
5¿i 
loe 
France Belg. 
FRCCLIIS ET PR 
CHER. 
4 
7 
4 
1 
4 
1 
1 
i 
ICI 
Í5 
¿6 
13 
lt 
ERZEUuN. 
167 
660 
373 
372 
668 
a 
77 
667 
377 
20 
67 
1 
49 
10 
10Õ 
1 
13 
654 
483 
496 
533 
376 
19 
24 
61 
17 
le 
22 
19C 
13 
4 
302 
80 
16 
41 
39 
1C4 
50 
. 82 
96 
132 
2 
42 
15 
7 
2 
12 
198 
62 
210 
254 
36 
9 
8CC 1 
147 
41 
15 
165 
339 
41 
44 
451 
3C 
18 
59 
566 
2 
5 
3 
. 12 
3 
18 
. 2 
20 
15 
2 
¿ 
244 
20C 
2 
955 
ι 
2 
45 
12 
167 
a 
. . 
586 32 
4 74 28 
962 2 
850 
683 1 
T O N N E 
Lux. 
EPAR 
U. 
29 
¿92 
57 
76 
aoi 
339 
06 
37 
49 
44 
67 
18 
U 
121 
40 
β 
107 
20 
12 
036 
279 
¿64 
94 7 
ttt 
Nederland 
. CHIMICO 
¡UBEREI?. 
973 
I 389 
537 
411 
310 
2 
201 
193 
415 
. 635 
3 02 
133 
130 
166 
48 
45 
i 10 
5 
3 
ii 
'. 
11 
. a 2 
10 
t 
. 8 
, 28 
2t 
3 
91 
a 
4 
25 
64 
. . 14 
5 
3 
ï 
, . 50 
. 25 
a 
1 
. . 13 
20 
. 16 
50 
. . 7 
17 
82 
36a 
. 2 
10 
37 
, . . . . 12 750 
5 5 4 75 
31 845 
12 2 93 
S 8B7 
720 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
:s N D Í 
A.N. 
13 
21 
16 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
398 
¿14 
142 
105 
35 
3. 
746 
802 
612 
025 
ai9 
8 
209 
393 
952 
. 549 
. 042 
723 
829 
525 
692 
2 
29 
334 
8 
342 
365 
B56 
15 
. 3 
1 
1 
1 
35 
35 
15 
53 
241 
19 
6 
072 
2 
. 30 
7 
3 
174 
a 58 
90 
3 
88 
79 
13 
101 
8 
2 
104 
013 
537 
067 
733 
130 
19 
97 
75 
79 
7a 
23 
18 
. 17 
12 
583 
819 
. 141 
740 
990 
749 
41 
62 
146 
5 84 
64 
358 
298 
176 
844 
65 
652 
38 
0 50 
85 
520 
218 
7 59 
471 
26 
150 
813 
241 
5 
161 
490 
040 
490 
3 85 
206 
455 
815 
982 
962 
, . . ­
090 
105 
1Ó3 
581 
572 
Italia 
3 
1 
6 
9 
1 
4 
3 
1 
1 
48 
8 
30 
7 
7 
RFSTIMMI ΙΝΠ 
DESTINATION 
88 034 
721 036 
681 038 
241 040 
383 042 
3 046 
429 048 
807 050 
340 052 
054 
056 
. 16 060 
133 062 
287 064 
24 066 
457 068 
070 
l 200 
7 :;>·­. 
l 208 
86 212 
206 216 
212 220 
2 1 224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
5 268 
6 272 
24 2 76 
2 2B0 
3 284 
23 288 
4 302 
306 
50 310 
314 
1 318 
3 322 
326 
4 330 
24 334 
31 342 
5 346 
350 
4 362 
4 366 
3 370 
374 
186 382 
357 390 
882 400 
3 404 
6 412 
1, 
, 
! 
1­
. ' 34; 
' 11 
5; 
6 
666 
, 52: 
­03 í 
4Í 
. 
16 
33! 
09< 
71" 
6' 
, 
16.' 
2, 
91' 
38, 
67, 
26C 
74 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
460 
464 
472 
480 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
600 
612 
616 
620 
6 24 
628 
632 
636 
640 
648 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
950 
962 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLGGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINIO.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
CUREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M U N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
9 
6 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
169 
66 
68 
42 
2C 
657 
801 
129 
763 
708 
15 
284 
159 
333 
16 
374 
140 
363 
191 
007 
780 
508 
12 
30 
759 
441 
405 
177 
9B0 
37 
14 
47 
16 
14 
18 
140 
19 
13 
256 
165 
24 
31 
505 
83 
32 
14 
48 
44 
226 
10 
67 
109 
26 
73 
30 
13 
62 
150 
82 
159 
485 
270 
639 
607 
83 
25 
75 
42 
41 
34 
2 50 
14 
100 
16 
17 
479 
739 
11 
105 
425 
875 
696 
40 
40 
107 
032 
46 
289 
153 
133 
325 
31 
823 
26 
938 
55 
193 
40 
607 
051 
18 
96 
373 
55 
23 
191 
347 
459 
64 8 
248 
920 
370 
560 
215 
469 
276 
162 
11 
787 
573 
501 
618 
707 
967 
France 
244 
1 203 
ai 
16 8 
1 345 
4 
17 
663 
56 
16 
262 
3 
25 
19 
. 170 
4 
. 6 
536 
1 431 
296 
84 
484 
16 
14 
45 
15 
13 
17 
110 
9 
2 
220 
67 
12 
26 
30 
76 
32 
. 43 
40 
21 
1 
24 
12 
. 7 
2 
8 
1 
141 
57 
19 
128 
65 
13 
2 
. 
93 
10ό 
18 
11 
47 
48 
20 18 
67 
lt 
11 
29 
34 Ô 
11 
14 
17 
6 
2 
32 
34 
1 . 
182 
1 
1 
38 
9 
276 
. 
« 
23 589 
11 874 
6 C56 
3 191 
5 141 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
13 
125 
65 
62 
253 
. 170 
45 
28 
. a 
a 
I 
. . 32 
1 
. 10 
11 
. . . . . a 
. . . . . . . . . . . 1 
. . . a 
. 101 
3 
. . . le 
. . 4 
3 
20 
1 
43 
10 
3 
6 
134 
11 
11 
1 
4 
. 2 
13 
9 
7 151 
5 759 
980 
421 
377 
Nederland 
399 
682 
243 
175 
2tO 
2 
106 
tt9 
159 
217 
136 
112 
131 
183 
38 
42 
14 
25 
10 
9 
6 
41 
a 
3 
17 
12 
34 
. a 
8 
2 
2 
6 
23 
38 
8 
25 
2 
2 
t 
10 
36 
195 
. t 
5 
17 
. . . . a 
6 787 
30 192 
13 t39 
8 484 
6 854 
428 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
97 
32 
47 
30 
13 
954 
639 
195 
135 
921 
4 
368 
866 
9ta 
. aat 
. 720 
836 
566 
506 
399 
10 
12 
199 
7 
73 
32 374 
9 
. 2 
1 
1 
1 
30 
10 
5 
30 
73 
11 
4 
446 
4 
. 5 
5 
4 
102 
6 
32 
76 
. 40 
28 
3 
52 
4 
5 
66 
104 
260 
575 
555 
78 
25 
70 
41 
36 
31 
22 
11 
. 6 
6 
464 
661 
. 98 
390 
796 
598 
40 
39 
94 
557 
23 
202 
130 
114 
074 
31 
369 
22 
750 
31 
193 
33 
60n 
023 
18 
88 
3tt 
38 
4 
165 
253 
385 
415 
24B 
559 
186 
542 
131 
t55 
. . . ■ 
3 7 " 
451 
320 
751 
260 
V A L E U R 
lulla 
47 
152 
545 
223 
949 
5 
1 623 
136 
14? 
. 11 
1 
5 
205 
258 
34 
62 
2 
1 
8 
1 
35 
60 
121 
12 
5 
6 
23 
1 
l 
22 
2 
a 
8 
. a 
■2 
a 
6 
18 
26 
5 
2 
5 
2 
. 73 
210 
934 
34 
19 
7 
8 
a 
3 
14 
20 
10 
a 
1 
5 
442 
2 
10 
9 
5 
199 
a 
63 
2 
184 
19 
. . . 10 
. . 2 
1 
. 16 
81 
6 
3 
. 175 
169 
. 46 
5 
. 162 
1 1 
• 
11 271 
2 978 
5 778 
1 490 
1 761 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lil 
1C2I 
ÏCJ, 
U 4 C 
CST 
eet 
cot, 
C2C 
C24 
C2t 
¿SC 
tee 
ÍCCC 
icie 
1C¿C 
ic¿e 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4G 
Cil 
eei 
CC2 
CC3 
CC4 
CCi 
Ctt 
Ctt 
C3C 
C2¿ 
C24 
CJc 
C3c 
etc 
C42 
C5C 
¿et 
¿Co 
¿12 
¿2C 
¿4t 
il'i ¿7t 
¿et 
3C¿ 
222 
27C 
362 
35C 
4CC 
4C4 
464 
46a 
tee 
ÍC4 
612 
626 
664 
666 
7C4 
73¿ 
74C 
ecc 562 
lece 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C2C 
1C31 
¡Oli 
1C4C 
CSI 
CCI 
0C¿ 
ec3 
ec4 
CC5 
C¿2 
C26 
C¿6 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
Ct, 
C46 
C46 
C5C 
Obi 
Ct4 
¿C6 
¿12 
¿ee 
262 
3SC 
4CC 
4C4 
t u 
t¿0 
43¿ 
t­t 
t40 
Hi 
464 
£CC 
ÌL9 
5Cc 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 SS 
1 
7 
11 
t 11 
611 
2 
1 
1 
ι 
¡ί 
b 
e 
¿ 
3 
611 
1 
1 
France Belg.­
T O N N E 
Lux. 
Se FRCLLIIS El FREPAR 
CFEHa 
tic 
Ctt 
1C¿ 
.ee ce 
FC 
¿ 
1 
3 
, 1 
15 
t 
c 
t 
1 
. 1 
1 
c 
<ÌP 
.2C CUIRS. 
ERZtCGN. 
3£4 
866 
tta 
PUSIAUX 
.KtlE 
. , . , . • 
. . . . , . • 
e. 
80 
121 
50 
ARIIF1CIELS 
KLN5TLtcER ALF 
oit 
14 7 
£t3 
376 
451 
666 
1C7 
¿CS 
el 
tCi 
£Ct 
tlt 
ne 15 7 
3C5 
737 
693 
ltt 
tC 
le? 
tllC 
¿¿ 
tet 
¿CS 
67 
31 
¿1 
976 
tC5 
Sol 
lt7 
U E 
62 
SS 
3C 
22 
36 
16 
¿¿i 
££S 
lt£ 
1S4 
67 
i¿3 
¡ t i 
te¿ 
61S 
7 76 
561 
t l t 
6 
1 
1 
7 
2 
2 
3 
.30 CUIRS 
510 
25 
C35 
11 
7C0 
29 
2 
1 
64 
102 
a 
16C 
90 
732 
6S2 
168 
6Û 
IC7 
ICS 
3 
271 
2ca 
72 
31 
11 
275 
421 
303 
ltt 
ila 
2 
55 
9 
16 
3a 
16 
145 
57 
26 
21 
913 1 
580 
232 
5C3 
ICI 
5t4 
6S4 
­
ET PEAL* 
KALBLEDER 
65 
163 
36S 
¿7¿ 
262 
3tC 
l ' i 
25 
£1 
34 
51 
¿24 
7£ 
12 
15 
2 
lt 
12 
£ 1 
'li 
921 
1 
a 
t 
¿C2 
C15 
71 
t i 
2 
2 
1 
1 
t 
5 1 
¿ 
3C 
¿6 
85 
255 
S63 
230 
326 
2C 
lt 
44 
15 
16 
15C 
4 
1 
12 
. . t 
. . 428 
3 
. 1 
98 
467 
3C 
15 
. . . . . IC 
, 3 
d 
LEC 
115 
520 
17 
577 
276 
641 
6C0 
7 
35 
. • 
DE 
32 
16 
6C 
5 
a 
. . . a 
IC 
2 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. C H 1 M C 0 E S 
ZU8EREIÏ. A 
1 
13 
1 827 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
15 
6 
a 
1 
1 
. 1 
NCA 
.N.G. 
6 
323 
23 
856 
CU RECCNSTITUES 
tRBASIS 
93 
24 1 
. 149 
83 
15 
41 
31 
29 
16. 
15 
723 
566 
108 
63 
46 
. 1 
2 
VEAUX 
49 
. 
. 
2 
7 
2 
5 
1 
252 
3 94 
9 85 
. 397 
92 
107 
179 
57 
361 
362 
264 
2 
. 214 
. 1 
. , . 12 
58 
. 15 
. 9 
063 
161 
03 
20 
. 80 
39 
20 
11 
. . 51 
476 
131 
169 
• 
746 
027 
195 
387 
5 20 
15 
1 
4 
41 
10 
17 
. 133 
5 
2 
12 
4 
19 
11 
3d 
65 
10 
3 
a 
15 
7 
51 
32 
1 
, . 1 
a5 
tai 
ti 
49 
2 
2 
1 
l 
. 71 
2 
21 
17 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
52 1031 
1 1032 
1 921 1040 
004 
005 
030 
034 
036 
390 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
154 001 
2 002 
13 003 
186 004 
005 
53 022 
028 
I 030 
2 
034 
73 036 
32 038 
100 040 
6 042 
1 050 
204 
208 
212 
220 
248 
1 272 
7 276 
46 288 
1 302 
322 
370 
1 382 
38 390 
6 400 
18 404 
I 484 
4ΘΒ 
600 
604 
612 
t 628 
664 
668 
13 704 
11 732 
740 
ι eoo 
87 962 
865 1000 
354 1010 
347 1020 
259 1020 
76 1030 
2 1031 
1032 
loto 
12 001 
19 002 
101 003 
249 
005 
4 022 
026 
3 028 
3 030 
032 
14 034 
26 036 
4 038 
l 040 
042 
2 046 
l 04a 
l 050 
062 
064 
208 
212 
0 288 
2 382 
la 
4 4 400 
404 
Ι 412 
428 
432 
436 
440 
4 452 
la 
500 
6 504 
l 508 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDt 
DANEMARK 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
•HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
JORDANIE 
INOE 
CEYLAN 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HÛNGRIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
NIGERIA 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
CUSTA RIC 
PANAMA RE 
HAITI 
VtNEZUELA 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 
l 
6 
l 
8 
2 
3 
l 
l 
1 
2 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
10 
181 
934 
527 
41 
52 
13 
10 
42 
64 
22 
304 
106 
173 
78 
26 
. 8 
■ 
267 
764 
655 
682 
144 
445 
47 
91 
24 
16Θ 
277 
258 
64 
92 
123 
187 
333 
78 
41 
60 
66 
15 
267 
139 
84 
22 
12 
446 
153 
418 
86 
38 
34 
t7 
30 
19 
16 
12 
138 
231 
79 
93 
56 
t06 
512 
936 
350 
897 
3B2 
337 
t 
598 
t3 8 
965 
694 
353 
599 
152 
334 
522 
406 
606 
33Θ 
965 
161 
145 
12 
196 
147 
622 
409 
128 
26 
2C 
3P 
987 
566 
665 
837 
21 
16 
31 
11 
16 
682 
2t 
t54 
2B3 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
1 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
826 107 1 
886 20 a 
517 35 1 055 
41 
52 
13 
io 
42 
64 
22 
304 
106 
173 
78 
26 
a 
8 
• 
44 35 
519 89 
9 224 
526 3 56 
34 
1 
3 
r . 24 
l 2 4 
103 
9 
70 
38 
186 
332 
78 
41 
60 
65 
2 
183 
13 8 
76 
22 
i 
133 
14 
12 
20 
138 7 
145 237 
77 
38 
1 
32 
20 
11 
16 
12 
86 
25 
25 
9 
663 S3 
061 27 
C59 24 
500 
543 1 
372 
335 
10 
729 
146 14 
377 53 
975 
455 4 
125 
152 
462 
164 
193 B 
497 7 
42 1 
11 
107 
. . 52 
. 
116 
26 
. 10 
915 1 
711 2 
242 
187 
. . . . 
113 
. 41 
67 
9 
J 275 
1 204 
7 40 
3 21 
1 29 
i 2 
! 523 
7 
a 
. î 
ί ; 
» . 1
3 
1 
3 '. 
9 
1 
8 
Deutschland 
(BR) 
205 
19 
4 339 
110 
155 
416 
a 
113 
41 
47 
RO 
21 
153 
184 
123 
. . R3 
. 1 
. . . . 8 
46 
. a 
. 5 
283 
1 003 
27 
9 
a 
33 
15 
9 
4 
a 
. 28 
195 
51 
79 
• 
3 365 
794 
2 322 
628 
247 
8 
l 
2 
419 
10? 
230 
a 
1 377 
69 
26 
168 
4? 
242 
141 
539 
8R2 
144 
38 
. 181 
89 
622 
409 
12 
. . 12 
953 
5 526 
421 
626 
21 
16 
31 
11 
. 307 
24 
307 
210 
V A L E U R 
Italia 
4? 
I 
581 
78 
1 
6 
97 
. 57 
. 1 
7 
53 
32 
55 
10 
2 
i 5 
37 
1 
. 1 
32 
5 
9 
. . . 1 
4 
. . 15 
t 
. 5 
56 
573 
18? 
268 
198 
67 
2 
. • 
77 
84 
44? 1 786 
a 
33 
1 
13 
18 
a 
188 
231 
23 
5 
. 12 
15 6 
. . . . 20 
16 
106 
305 
1 
16 
. . . . 16 
26? 
. 1ΡΛ 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende Hieses Bandes. 
# ; Voir notei por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Itali; 
£ l t 
t C C 
t C t 
t l t 
t ¿ t 
tae 
73¿ 
7tc 
t e c 
t e t 
s t ¿ 
911 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C2C 
1C31 
¡Cli 
1C4C 
Cll 
CCI 
C0¿ 
CCJ 
CC4 
LC5 
C ¿ , 
e¿t 
C26 
C3C 
C2¿ 
C24 
C2t 
C36 
cte 
et¿ 
ctt 
C4t 
Ctt 
C£C 
C 6 , 
C 64 
¿ct 
¿ct 
,1¿ 
¿lt 
,tt 
,te 
276 
¿tt 
302 
i l t 
119 
¿tt 
j7C 
2t¿ 
29L 
tee 
tet 
41, 
t, t 
4¿t 
43¿ 
t2t 
471 
ttt 
ts¿ 
£C4 
tCL 
tC4 
tl¿ 
t¿4 
ttt 
tet 
?et 
lie 
7te 
tee 
i t i 
lece 
ICIC 
I C C 
lC¿e 
1C3C 
1C2. 
¡C3t 
íetc 
LSI 
LC 1 
CCi 
LC; 
LC4 
tC5 
e¿¿ 
e¿t 
Cíe 
e;e 
est 
Cll 
Cie 
Clc 
ce 
Ct 
c e 
Ce 
Ctt ec 
,C4 
iCc 
ice 
sie 
tet 
611.3C CLIPS El PEAL» LE VEAL> 
KALBLEDER 
t 
¿1 
1J¿ 
4 
lt 
lia 
i l t 
205 
33C 
761 
tse 
4¿S 
117 
i cel 
¿ 17£ 
1 537 
4 955 
¿16 
¿26 
¿4 
113 
619 
73 
4C5 
1 151 
69C 
IC 
14 
5 
76 
54 
21 
171 
41 
39 
1 Co7 
5C 
7 
t 
¿2 
21 
102 
lt 
13 
4 
7 
S 
12 
362 
5C1 
5 
1 
6 
15 
11 
2C 
15 
2 
S5 
41 
13 
7 
3 
7t 
72 
IC 
3S 
17 CCI 
10 tC3 
4 277 
2 215 
1 791 
52 
1 ICt 
255 
1 
1¿ 
2 
34 
3 
3 
121 
3 
3 405 
l 532 
l 347 
557 
493 
3 
426 
34 
137 
1U7 
29 
25 
1 
166 
49 
AUTRES BOVINS El ECLIDE 
EDER > RLSSLECER t U S * . 
400 
240 
572 
52 
64 
6 
IC 
2 
1 
1 C6 
3 C2 
1 ¿6_ 
469 
2C9 
1 279 
21 
1 C 76 
13 
156 
8 54 
949 
5 
42 
1 
1 
26 
59 
211 
1 567 
23 
5 
8 
123 
24 
68 
119 
63 
13 
12 
2 
14 
7 
2 219 
1 964 
231 
220 
24 
15 
7 
61 
129 
12 
2 
12 
11 
19 
1 
6 
9 
2 
t 
2 
29 
27 
173 
292 
665 
403 
16t 
29 
51 
PEÍLX C»CVINS PREPAREES SCFÏF-UNU LAMT-LEDER 
142 
576 
tes 
2 573 
31a s 
3 
15 
22C 
lt 
71 
215 
317 
i 
1 
t 
5C 
11 
It 
lt 
st 
1 
142 
264 
540 
3t9 
09Ü 
221 
15 
200 
17 
63 
146 
231 
2 
Ί 
1¿ 
11 
7 
lt 
96 
138 
¿ot 
45 
70 
49 
2 
58 
20 
378 
75 
3 
5 
3 
6 
2 
1 
z'i 
11 
¿61 
200 
828 
145 
150 
i 
d3 
549 
169 
541 
153 
26 
9 
87 
367 
34 
¿31 
782 
tas 
3 
4 
38 
41 
13 
157 
27 
2 
22 
14 
9 
13 
191 
59 
6 
4 233 
1 411 
2 378 
1 9ΘΙ 
209 
i 
235 
¿O 
16 
49 
lo 
2 
1 
4 
43 
76 
1 
1 
14 
567 
381 
126 
54 
46 
165 
39 
302 
96B 
53 
1 
7 
81 
t 
38 
152 
70 
24 
1 
12 
98 
B8 
2 
2 
3 
1 
14 
7 
124 
2 352 
1 473 
634 
tO 2 
120 
10 
19 
2 
1 
56 
516 
600 
604 
616 
62t 
688 
732 
740 
800 
B04 
962 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
062 
06t 
20t 
208 
212 
216 
248 
260 
276 
288 
302 
322 
334 
346 
370 
382 
390 
400 
tot 
tl2 
t2t 
428 
432 
436 
476 
484 
492 
504 
600 
604 
612 
624 
668 
688 
70t 
720 
7t0 
800 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
VIETN.NRD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
­ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAH 
PERUU 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
CEYLAN 
VIETN.NRO 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
C E 
I 
I □ N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
036 
OtO 
Ot2 
046 
OtB 
062 
064 
204 
208 
2 60 
390 
ton 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1TALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUt'CE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
GUINEE RE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
60 
48 
203 
64 
40 
318 
343 
163 
. 1 206 
33 
60 
1 353 
49 443 
19 048 
23 381 
523 
4 250 
12 
1 130 
1 350 
3 540 
5 52 8 
4 975 
15 675 
500 
489 
86 
3Θ6 
2 341 
314 
1 156 
3 902 
2 519 
20 
49 
11 
149 
291 
75 
92 9 
224 
38 
1 88 5 
52 
17 
11 
84 
58 
247 
28 
51 
12 
29 
24 
124 
1 859 
2 159 
81 
29 
16 
11 
28 
59 
15 
27β 
83 
16 
297 
169 
57 
17 
10 
68 
248 
36 
ino 
58 
371 
52 013 
30 218 
15 959 
10 814 
4 199 
132 
1 994 
1 263 
1 C73 
4 023 
3 164 
13 401 
1 521 
139 
22 
17B 
1 413 
120 
485 
1 878 
1 59t 
39 
11 
1 1 
350 
65 
686 
13 
137 
18 
66 6 
1 30 6 
10t 
4 
18 
318 
36 
28 
1 C89 
26 
27 585 
13 22 8 
12 279 
4 812 
1 759 
12 ι ne 
319 
1 C42 
641 
1 397 
116 
175 
29 
32 
61 
22 
33 
286 
11 
9 
24 
29 
37 
1 883 
51 
11 
111 
lt 
39 
1 313 
16 
7 53 
3 19 
2 06 
609 
2 223 
58 
1 894 
50 
3 681 
2 209 
10 528 
1 231 
72 
1 
173 
'1 171 
100 
426 
1 C63 
1 C65 
24 
1 
4 
171 
65 
139 
1 3 
136 
577 
1 049 
1 Ot7 
761 
25t 
216 
11 
t25 
612 
436 
19 
57 
2 
3 
40 
2 
180 
115 
320 
2 
21 
26 
15 
3 
351 
492 
777 
717 
B2 
45 
1 
4 87 
267 
13 
1 
17 
1 
74 
65 
34 
1 876 
523 
627 
3 646 
6 255 
31 
37 
8 
23 
317 
91 
159 
262 
230 
2 
10 
36 
16 
7 
69 
42 
52 
2 
2 
26 
301 
2 06 
29 
5 
1 
8 
48 
15 
1 
80 
t 
18 
35 
10 
11 
69 
1 
12 945 
10 559 
1 739 
1 02 8 
511 
2 
95 
137 
227 
198 
1 278 
119 
26 
1 
14 
71, 
71 
■'S 
16 
297 
121 
6F 
7 
14 943 
2 I2n 
9 833 
1 985 
1 951 
12 
1 031 
1 913 
641 
1 296 
334 
23 
t4 
292 
1 516 
174 
556 
2 348 
42 
273 
34 
860 
152 
1 
2 
50 
19 
27 
68 
ont 
196 
19 
3 
3 
20 
11 
2 
3 
225 
19 
15 
1 
3 
t3 
148 
15 
10 
in 
14 271 
4 184 
8 271 
6 457 
742 
117 
130 
457 
158 
34 
71 
t 
140 
1 
29 
1 
1 J 
1 
21 
10 
It 
3 99? 
2 318 
1 015 
510 
5?" 
575 
109 
1 426 
4 587 
197 
3 
36 
407 
25 
228 
HBO 
245 
1? 
68 
7 
3? 
65 
14 
30 
494 
413 
11 
25 
11 
10 915 
6 787 
3 111 
2 003 
6tl 
77 
447 
I'­
ll 
1 328 
77 
IP 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
t e t 
4 3 c 
t t t 
t C t 
t u 
7C4 
7 C t 
7 t C 
1CCC 
U I C 
1C2C 
1C2C 
l c 3 C 
1 C 2 1 
l c 2 ¿ 
u t e 
csi 
CCI 
eet ees e t t L e ; e¿¿ 
C26 C2C CJ4 C2L 
C 3c L i i 
L 5 L , 4 t 
, CC HL 
t e e 
t C 4 
I t i 
K C L I L K 1C2C I C i C 1C3C 1C2 I ¡Cli l C t c 
1CLC I L l L I C , C 
1 1 , C 1L3L 1 C3 1 1C2¿ l C t c 
tn.si PEiLx o»eviNS P R E F Í R E E S 
oCHAF­UNU LAMMLtDtR 
65 
3 
I S 
IC 
1 
¿E 
7 t 7 
ιο ί ¿ 2 £ 
65C 
1 8 £ 
3 
se 5S 
1 
¿ t 
4 5 6 C 
3 ¿ 2 3 
ι i a t 6 6 1 
1 5 c 
3 
So 
ia 
¡91 
l o o 
22 
22 
1 
i 
5 
539 
5 3 1 
a 
7 
1 
I 
31d 102 ¡13 l i l 
1 
1 
1 9 
a 
. . • 
1 3 7 
7 9 
3 8 
21 
¿ 1 
. a 
4 0 4 
4 3 6 
4 B 4 
6 0 4 
6 2 t 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1020 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CANADA 
CQSTA R1C 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N HONG KJNG 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
3 3 
2 3 
8 
5 
3 0 t 
1 9 
2 0 
1 1 7 
I t i 
1 0 
1 5 
7 8 
1 1 5 
1 8 3 
5 8 8 
7 2 6 
5 9 1 
5 
l t 2 
7 5 1 
2 t 
1 / 
6 
3 
3 5 8 
1 9 
3 
1 
1 i l 
111 
1 3 
6 0 
51 5 
6 t 9 
7 5 9 
S9­I 4(1 . 
5 
1 ib 
209 
054 
l t 6 
1 4 5 
2 
2 29 
1 8 7 4 
1 B 1 8 
5 3 49 3 
18 
2 893 
862 
1 4 7 1 
1 0O9 
4 2 
ï 
5 1 8 
1 
72 
c t , t e i I t i 
7 0 
1 1 5 
l a 
3 
1 
1 
10 
2 
2 
20 
17 
2 
1 
1 i 
¡99 
1 2 7 
2 1 
7 
1 
1 
, 1 7 
a t 
. 2 4 
. t 
1 1 
1 
. 
3 
. 1
2 
8 
1 5 7 
1 0 2 
4 0 
3H 
7 
2 
. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
o c t 
0 0 D 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 t 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 3 0 
o C 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE SUtOE 
CANtMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE .SENEGAL 
N I G E R I A R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
L I B A N PUKTS FRC 
M 11 N 0 c 
C E F 
CLASSE 1 
A E L t CLASSE 2 
.EAI'.A 
. A . A C M CLASSE 3 
99 
469 
86 2 
3 6 5 1 552 30 
l t 
37 
2 3 2 94 56 
Il­
l a 
i n 
I 1 
12 
97 0 
1 5 
15 
7 244 
5 632 
1 49 7 t 6 6 
1 0 1 
t i 
13 
1 
147 
i n 
2 
66 27 
39 
7 9 4 
4 1 2 
2 8 3 
1 
14 
11 
1 2 0 
3 6 
12 
32 
3 6 9 
1 3 3 8 
2 2 1 
1 3 
. 12 
4 t 
3 
1 
t 2 5 
2 
f. 1 il 
2 4 8 
54 1 
i n o 
5 0 
3 0 
1 2 
3 
I 
3 5 2 
0 8 6 
5 2 8 
5 5 2 
1 9 t 
6 
6 
. 
18 ' . 
• 
2 2 4 6 
1 9 6 0 
? 6 9 
7 5 
I R 
. 1 
an 
54 
24 
17 
2 
. 
3 
2 
1 
1 
, " 
20Θ . A L G E k I E 
1 0 0 0 M J N Ü E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 A t L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
1 0 
2 4 
8 
6 
4 
1 1 
1 10 
I C a 
1 8 
6 
2 
1 
1 1 
1 
10 
e L IR i CACKCt 
L I ; 
C L I 
L e ; 
\. CL 
L JL L i * : 
υ Ί 
i3fc 
bl 
" i t 
a- 1 
i t 
ί 
ί 
'i 
ct 
17 
1 l o 
6 5 9 
530 
141 
t e i 
C C , 
C C 3 
e e t 
C C 5 
C 2 2 
C 2 t 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 t 
C 3 t 
C 3 t 
C t t 
t t t 
C £ C 
C t t 
, C t 
i l i 
l t t 
HC 
t C e 
t C t 
t t 4 
t C t 
t ¿ t 
t t e 
7 C c 
7 2 , 
7 4 C 
t t t 
l e c e 
l t l e 
1C¿C l e , c 
IC3C 
l L J l 
U 2 ¿ 
i L t C 
2 C t 
l t 3 
l ¿ t 
3 t 2 
¿ 1 7 
1 3 
I C 
¿ e 
6 
4 3 
1 £ 1 
SS 
5 
S 
s 1 1 
u 1 
3 
I t 
2 t t 
I C 
£ 
3 
S 
ι 
, 1
1¿ 
1 
1 6 , 1 
1 C93 
C 6 7 
S 3c 
5 1 
2 
1 1 1 1 
7 5 
l e 
¿ 7 o 
t 6 
I C 
SC 
1 5 
I C 
2 1 
5 6 t 
t l t 
1 5 ¿ 
l i o 
I B 
l e 
. 
6 Β 182 
10 93 
1 2 5 2 
50 2 
2 l o a 
7 
b 
) 2 . 
> 21 
i t 
) 
1 0 
9 
U 
4 
2 d 
4 7 
BO 
J 
1 
6 
1 1 
1 
. . 9 
2 0 3 
1 0 
1 
1 
3 
2 
. 1 
1 2 
1 
9 9 9 
5 J o 
4 2 6 
i a 5 
2 7 
. 1 
1 1 
1 ¿ 
5 
3 4 
1 3 
t o 
I t i 
i t 
a i 
2 7 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 t 
0 Ü 5 
U 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 t 
0 3 6 
0 3 a 
0 Ί 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 3 a 
2 1 2 
3 2 2 
3 9 0 
t o o 
4 0 t 
4 8 4 
6 0 t 
6 2 t 
6 8 0 
7 0 o 
7 3 2 
7 4 0 
a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NURVEGE 
SUtDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLÍV 
GRECE 
HONGRIE 
. A L G t R I E 
T U N I S I E 
.CUNGGLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
THAILANOE 
PHIL I P P I N 
JAPON 
HÜNG KUNG 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 8 
1 0 
7 
3 
1 3 2 
4 3 3 
2 3 6 
1 1 3 
6 6 8 
1 3 6 
1 3 5 
2 7 1 
1 0 4 
5 8 9 
6 4 5 
8 3 7 
2 t 
6 5 
1 0 8 
1 0 0 
t t 
2 7 
1 8 
1 8 4 
171 
1 6 5 
6 5 
3 9 
1 6 6 
1 3 
5 6 
2 5 
5 5 
1 9 
2 5 9 
5 8 1 
o t o 
6 2 3 
5 3 5 
1 9 
4 4 
i o n 
. 6 7 6 
1 2 9 
2 312 
5 2 8 
6 
6 
1 7 
1 6 
l t t 
7 9 2 
1 6 3 
. . 3 5 
. 3 5 
2 2 
1 8 
5 5 
2 0 1 
7 
9 
7 5 
1 9 
. 2 1 
5 
. • 
5 2 7 3 
3 6 t 5 
1 4 5 6 
1 131 
1 7 1 
1 9 
3 9 
26 36 1 
5 3 
1 0 4 
48B 15 
14 5 2 
l 9 
4 0 
7 
6 
1 
3 
l 1 
6 9 9 119 10 
632 108 5 
65 1 1 4 
6 0 9 2 
a 
9 3 3 
6 5 3 
9 6 ? 
. 1 7 1 
1 1 7 
l i a 
1 6 1 
7 1 
3 7 7 
6 9 9 
6 3 5 
1 2 
m 7 ? 
i n n 
5 
. 1 15 
7 7 5 
1 4 9 
1 8 
1 3 
1 4 7 
1 3 
. 1 6 
5 4 
1 9 
3 9 ? 
6 6 9 
3 5 7 
1 1 3 
2 6 6 
. 5 
l o o 
1 3 7 
5 1 
4 1 
2 9 8 
i 1 1 
5 3 
1 7 
6 1 
1 4 8 
3 ' , 
1 2 
5 5 
1 3 
7 7 0 
6 
3 8 
1 
. 
3 5 
4. 
1 
1 7 7 6 
5 2 7 
1 151 
3 1 0 
9 7 
. 
. 
59 
7 5 4 
2 
? 2 
t l 
14 
1 
13 
15 
9 9 4 
8 4 2 
1 11 
8 0 
25 
t o N D 
. 5 1 
7 5 
7 
t b 
. . l 
1 3 
2 7 
a 
2 
a 
1 8 
2 o 
. . . 6 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . e u x . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RUY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 r l N L A N O E 
034 DANEMARK 
0 3 6 5UISSC 
1 068 
2 0 
t 7 5 
7 1 9 
3 8 3 
5 9 5 
1 7 
1 9 
4 9 
2 4 3 
1 3 
7 3 
9 3 
1 6 5 
1 1 
1 4 
1 6 
6 
4 1 
581 N E 
. 3 8 7 
5 9 5 
6 1 
3 94 
. 
7 4 
1 2 0 
' 421 
6 
1 ? 
1 5 7 
1 P 6 
3 
1 3 
7 2 
bb 
1 
3 
3 1 
. 4 
7 
6 
t 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
ft: Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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Schlüssel 
Code ' 
LST 
C3t 
C4C 
C42 
C46 
¿G4 
¿C6 
¿1¿ 
334 
3SC 
400 
404 
464 
6CC 
6C4 
616 
ECO 
1C0O 
1C1C 
1C2C 
1C¿C 
1C2C 
1C31 
ICH 
1C4C 
CST 
CCI 
CC 2 
CC3 
C04 
005 
022 
C26 
C3C 
C34 
C36 
C36 
C42 
C64 
35C 
400 
4C4 
624 
732 
74C 
ECO 
577 
ÍCCC 
lele 
1C20 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
C26 
C¿6 
C3C 
C32 
C34 
C26 
C36 
C4C 
C42 
C46 
CEC 
C£¿ 
C56 
C6¿ 
¿C4 
¿ce 
¿1¿ 
¿2C 
246 
¿7¿ 
234 
37C 
3 se' 
4CC 
tot 
416 
tec 
46t 
£C4 
£12 
£2t 
6C4 
tl¿ 
tlt 
t2C 
62t 
C6L 
664 
7Ct 
73 ¿ 
74C 
lece 
ície 
»C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
611.55 
39 
£ 
£ 
3 
25 
65 
2 
¿ 
23 
4 
i 5 
2 
.3 
65C 
332 
20¿ 
150 
116 
5 
65 
611.S5* 
13 
3í 
13 
7£ 
131 
3 
2 e e 
it 
8 
7 
3 
1 
33 
6 
1 
2 
2b 
4C3 
¿65 
9C 
tt 
1¿ 
2 
6 
612.IC 
37 
33 
4C 
46 
26 
21 
1 
5 
lt 
10 
6 
46 
IC 
3 
S 
4 
1 1 
9 
1 
2 
¿t 
IC 
4 
1 
2 1 
b 
7 
2 
4 
57 
5 
2 
5 
5 
3 
t 
i : ¿C 1 
¡c 
t 
7 
15 
2 
5 11 
¡bi 
tit ¡et 
¡il 
17 
11 
t 
France Belg. 
CUIRS / PEAUX 
LACKLEDER UNO 
2 
5 
29 
69 
2 
7 
2 
1 
a ï 1 
2 
217 
79 
31 
13 
107 
5 
69 
PEALX PREPARE 
LECER VON AND 
3 
3 
38 
86 
1 
9 
2 
5 
27 
i 
i 
17a 
130 
46 
12 
1 
. 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, VERNIS / PE1ALLISES 
METALL. LEOER 
22 
2 
ii 
301 
201 
99 
B6 
1 
a 
• 
14 
3 
107 
46 
57 
49 
:S 0*AUÏRES ANIMAUX 
.REN IIEREN 
12 
11 
9 
33 
24 
11 
1 
4 
1 
2 
26 
115 
77 
9 a 2 
a 
2 
1 
ARTICLES EN CLIR A USAGE IE 
LELERKAREN ZU lECHN. ZHFCKE 
8 
5 
23 
1 
2 
a 
1 
à t 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
23 
IC 
t 
3 
3 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
3 
ï 
i 
a 
1 
a 
. 
102 
36 
11 
a 
55 
11 
11 
10 
5 
10 
12 
6 
ï 2 
t 
1 
6 
3 
2 
at 
37 
2t 
9 
22 
6 
î 
1 
19 
4 
1 
3 
1 
. . . 1 
t 
, 1 
a 
a 
. 
55 
9 
31 
5 
14 
a 
3 
5 
34 
1 
l 
4 
4 
5 
6 
2 
B2 
43 
27 
22 
5 
:F.MCUE 
24 
14 
30 
15 
9 
1 
1 
13 
9 
6 
12 
9 
3 
5 
1 
5 
3 
12 
11 
2 
270 
03 
128 
57 
55 
. 3 
Italia 
1 
. a 
2 
, . . 2 
9 
2 
a 
. a 
1 
a 
1 
25 
6 
15 
2 
4 
, . • 
1 
i 6 
16 
β 
8 
2 
1 
. 
• 
3 
8 
. 6 
. 2 
. . , . . 26 
. 4 
2 
1 
2 
62 
17 
38 
27 
7 
. a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
040 
042 
046 
204 
208 
212 
334 
390 
400 
404 
484 
600 
604 
616 
eoo 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
U04 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
064 
390 
400 
404 
624 
732 
740 
eoo 977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
020 
028 
030 
032 
03t 
036 
038 
oto 
042 
048 
050 
052 
058 
062 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
322 
334 
370 
390 
too 
404 
tl6 
480 
484 
504 
512 
528 
60t 
612 
616 
620 
62t 
6o0 
664 
708 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
10 40 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
MAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVUIRE 
.CONGQLEU 
ETHIOPIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGhANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
t 
2 
1 
1 
3 
6 
14 
10 
2 
I 
4 
1 
1 
349 
44 
51 
21 
51 
178 
16 
21 
168 
26 
14 
14 
11 
45 
21 
23 
701 
66 4 
6tt 
307 
391 
16 
178 
1 
215 
t32 
162 
528 
2t2 
31 
18 
70 
96 
780 
393 
413 
35 
53 
B18 
14 
50 
172 
22 
13 
551 
173 
578 
889 
394 
104 
1 
8 
50 
337 
305 
421 
233 
284 
15t 
14 
45 
145 
93 
60 
338 
88 
tl 
70 
39 
69 
70 
21 
30 
41 
47 
28 
10 
10 
17 
38 
39 
lt 
t8 
4t9 
tl 
12 
25 
55 
20 
t7 
13 
11 
14 
ot 
16 
18 
52 
2t 
3t 
135 
38 
460 
581 
928 
870 
882 
105 
57 
68 
France 
12 
7 
40 
. 51 
17B 
16 
16 
12 
10 
. . 5 
7 
11 
825 
344 
207 
95 
274 
16 
17a 
­
. 26 0 
57 
3 043 
5 077 
21 
a 
9 
19 
697 
179 
385 
5 
5 
746 
11 
1 
164 
22 
7 
­
10 741 
8 436 
2 252 
931 
42 
1 
1 
12 
a 
80 
12 
101 
8 
50 
. 1 
4 
2 
1 
75 
5 
2 
2 
1 
4 
4 
a 
a 
32 
47 
25 
1 
10 
17 
a 
. 14 
6 
4 
. a 
1 
. a 
15 
2 
2 
2 
9 
. 2 
2 
. . 3 
3 
597 
202 
166 
138 
225 
64 
55 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
162 
11 
2 
­• . . 
5Θ 
2 
4 
. . 10 
2 
1 
2 441 
1 624 
803 
732 
13 
■ 
• • 
, a 
7 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
33 
13 
19 
4 
. a 
• 
77 
a 
35 
63 
75 
12 
1 
2 
6 
5 
5 
19 
1 
1 
1 
10 
17 
28 
21 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
30 
. ■ 
3 
29 
1 
. 7 
4 
3 
. . 8 
4 
20 
. 4 
a 
4 
11 
11 
3 
536 
250 
1 53 
46 
113 
32 
. 21 
., . , , Deutschland Nederland ( ß R ) 
14a 
24 
9 
11 
a 
• a 
41 
. 12 
11 
22 
12 
6 
1 181 
596 
518 
44 8 
66 
a 
• 1 
104 57 
143 
HÖ 
182 
407 758 
l r 
l 13 
15 42 
6 66 
b 65 
20T 
24 
30 
2 40 
1 2 
a 
48 
6 
■ a 
6 
551 
1 431 1 487 
83 7 916 
35 483 
29 403 
r 12 
1 2 36 
1 240 
2 3 
3I¿ 38 
¿III 
3 e2 
13 
1 41 
lz 
4 B2 
53 
3 144 
82 
36 
1 47 
15 
4 57 
1 21 
a 
26 
. 7 
a 
2 
a 8 
a a 
a a 
8 
1 20 
a a 
3 33 
115 
18 14 
2 1 
8 9 
6 39 
9 
32 
U 
1 
2 6 
1 1 
16 
U 
3 47 
20 
22 171 
31 
276 2 699 
62 966 
167 1 24« 
19 5 6 n 
47 437 
8 
2 
1 38 
V A L E U R 
Italia 
7 
? 
• 10 
. . . 21 
53 
12 
• 2 
• S 
• 5 
254 
100 
116 
28 
38 
• • 
54 
16 
10 
297 
. . t 
4 
5 
10 
5 
t 
• 6 
54 
3 
1 
2 
. . • 481 
376 
100 
27 
3 
* 
• 
io 
49 
2 
31 
• 7 
. . 1 
• 1 
97 
• 2 
19 
13 
7 
16 
. t 
1 
• 1 
1 
. a 
• 18 
. 3 
9 
8 
3 
• b 
S 
• • • ­1 
. 1 
• 
1 
. 1 
352 
101 
iat 
107 
6 n 
1 
• t 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Cods 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C 2 C 
C 2 t 
C 3 6 
C 3 6 
¿ c e 
2 4 4 
3 ¿ ¿ 
4 C C 
t e t 
ECC 
l e c e 
I C I C 
i e ¿ e 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
C S I 
C C I 
c o ¿ 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 t 
C ¿ 6 
C £C 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 t 
C 3 t 
C 2 c 
c t e 
e t ¿ 
e t c 
e t t 
C £ C 
C t 4 
2 C 4 
¿ c t 
¿ 1 ¿ 
¿ l t 
i¿9 
¿ t t 
2 7 ¿ 
, 16 
¿ e t 
3 C ¿ 
3 C t 
2 ¿ ^ 
2 2 t 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 C 
2 t 2 
2 5 C 
t e e 
t e t 
l i t 
t t t 
4 t 4 
111 
£ C t 
£ 1 0 
i i 9 
too 
t C 4 
t l ¿ 
t l t 
t ¿ C 
t u 
t , c 
t t c 
7 C 4 
'Ili 
t e e 
e e t 
S t ¿ 
l e c e 
l C l u 
1L2C 
1 1 , . 
1C2L 
1C31 
¡Cli 
1C4C 
C i l 
C C I 
c e * 
CC j 
C C 4 
C C 5 
e , ¿ 
e ¿ t 
C 2 c 
Cli 
C 2 4 
C 2 t 
e ^ t 
e t . 
C £ L 
¿ L t 
t i c 
l'I t 
i9e 
t e c 
t C t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 2 . ¿ C 
3 
1 2 
15 
I C 
4 
3 
1 1 
ι 
t 
't 
1 
2t 
1 
. us 
4 5 
5 7 
2 2 
1 6 
7 
S 
• 
6 1 2 . J C 
1 C3C 
1 221 
1 773 
¿ 4 ¿ t 
1 ¿ 7 
£ 3 4 
e , C É 
2 3 5 
5 C 1 
I C I 
1 7 ' 
7 7 ­
t i l 
l ì 
I t 
4 t 
3C 
t 
4 
¿ £ 
1 6£7 
JS 
1 4 
1 1 2 
IS 
i t 
i : 
4 2 
¿ 2 
12 
3 , 
t 
i l 
1 
11 
t l 
1 7 2 
¿ 6 2 
i t 
4 
I C 
¿ t 
2 2 
i t 
2' 
9Í 
i l 
1 2 4 
, 1 
3C 
¿1 
1 
ι : t 
¿ s 
¿ i 
£C 
¿ 
I C . 
12 £CC 
6 574 
2 s s : 
¿ S t ' 
't 0 2 ' 
¿ C S 
i t e . 
£ 
t l 2 . S C 
4 ' 
7 ' 
SS 
1¿C 
' ι 
ί 
c ' 
5 
1 , 
7 t 
3. 
t 
l ì 
, . 
I t i 
12 
France 
A R I I C L E S 
T O N N E 
Belg. - Lux. 
C t SELLER 
SAITLERHAREN 
. a 
a 
a 
. 
ί 
2 
, . 
* 
1 5 
1 
2 
1 2 
3 
9 
• 
7 
3 
. 4 
4 
a 
• 
Nederland 
I E 
1 
7 
. l u 
i 
. . . . 2 
. • 
2 1 
l a 
3 
1 
. , . • 
P A R I I t S UE CHAUSSURES S C F l h ï t l L E Α . STOFFEN ALLER 
i s ! 
4 6 
3 4 1 
¿ 2 
9 9 
3 C 
2 0 
1 3 
1 
2 6 
4 6 
S 
2 C 
2 5 
1 452 
7 7 
a 
2 6 
2 t 
5 6 
, 2 1 
7 
1 2 
1 3 
3 
1 
3 
3 6 
1 6 
4 3 
1 
6 
i 1 3 
2 4 
8 
: 
i . 2 
S 
. 
2 77C 
6 0 3 
3 2 6 
2 3 6 
I 83S 
1 5 3 
1 45£ 
5 3 
, 7 3 0 
3 2 B 
3 
1 0 4 
. 2 2 
3 7 
2 6 
, 1 0 
1 0 
4 
1 4 
1 7 
1 3 6 5 
1 113 
2 1 6 
1 9 1 
4 0 
2 0 
• 
AC1RES OUVRAGÉS EN ANCEKt C t C t K H Î R E N 
3 2 
2 1 
I C 
1 
1 
a 
a 
< . 
I C 
i 
9 
1Ï 7 0 
i 
i a 
¿ 
3 
1 
. 
4 
4 
b 0 3 
. 3 C 1 
u 3 9 
. . 9 
2 4 
2 
7 
2 
7 4 
1 8 
9 
1 
7 
1 321 
1 119 
Θ8 
6 2 
1 1 4 
1 9 
• 
CUIR 
1 
2 7 
, 8 
. 2 
. 1 6 
. 2 
3 
, . . . . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
0 
9 
. t 
2 
U 
2 
. . a 
2 3 
3 
• 
0 5 
i a 
4 0 
1 9 
2 
. . • 
A R T 
t ¿ o 
1 7 7 
9 0 7 
. 9 1 
1 2 3 
5 
1 1 3 
2 0 0 
3 8 t 
5 3 
1 1 8 
t l ò 
t l t 
5 
¿ 0 
i o 
2 t 
1 4 
0 
. 
3 
, 3 
3 
. 1 4 
7 3 
1 2 5 
7 
2 
a 
5 
3 
2 4 
2 9 
4 7 
1 5 
5 3 
6 
2 1 
1 
9 
4 
. 1 7 
2 
j a 
1 2 
4 159 
1 6 00 
2 239 
1 719 
3 1 5 
1 
3 
5 
16 
9 
5 5 
. 3 
2 
7 
4 3 
3 
6 
4 2 
3 0 
a ¿ 
4 
I tal ia 
1 
u 
5 4 7 
t a 
BB 
1 436 
a 
1 0 9 
1 
t l 
9 
5 t 
5 
1 6 
29 7 
1 9 5 
2 
2 6 
37 
0 
7 
. . 2 0 5 
2 
1 4 
5 
1 5 
. 1 
1 5 
1 5 
. 2 
. 5 t 
1 
. 9 
5 o 
1 3 7 
16 
2 
1 
2 1 
1 
4 
. . 3 0 
4 6 
6 
1 
2 2 
2 
6 
a u 2 1 
7 
. 1 0 3 
3 8 8 1 
2 139 
1 122 
7 4 1 
5 1 6 
11 
2Cb 
• 
¿ 1 
1 1 
1 2 
11 
1 5 
1 7 
B 9 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 8 
2 4 4 
3 2 2 
t o o 
4 0 t 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 t 
0 2 o 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
o t e 
0 50 
O o t 
2 0 t 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 t a 
2 7 2 
2 7 0 
2 d 8 
30 2 
3 0 0 
3 2 2 
3 2 6 
3 34 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
t o o 
t o t 
4 5 2 
t o t 
t a t 
4 9 2 
5 0 t 
5 1 6 
5 2 t 
6 0 0 
6 0 t 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 t 
6 2 8 
6 o 0 
7 0 t 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 Ó 2 
1000 
l o i o 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
n o t 
0 0 5 
0 2 2 
η ! :i 
eie 
012 
m i 
0 3 6 
0 3 B 
n t 2 
0 5 C 
¿ H B 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
t o o 
4 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
.TCHAO 
.CONGULEO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANUE 
IRLANDE 
NÛRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFKARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YÜUGOSLAV 
GKECE 
HONGRIE 
HAt(OC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
­SENEGAL 
. C . IVOIRE 
GhANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
b ü L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PURTS FRC 
M U N C E 
C E E 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
. [ A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCt 
B L L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NÜKVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CAMLMARK 
SUIS­SF 
AUTK 1CHE 
ESPAGNE 
GRLCE 
. A L G t R I E 
L I B Y E 
. C . 1 V U I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
2 
t 
2 
1 
1 
1 
2 5 
1 1 
9 
6 
3 
1 
1 
2 2 
1 2 5 
1 1 1 
7 9 
5 5 
3 8 
1 6 1 
1 6 
1 8 
1 2 
1 4 
4 6 9 
4 6 
1 0 
2 5 2 
3 t t 
e 2 0 
2 7 5 
8 8 
3 6 
2 3 
• 
8 5 6 
2 2 5 
9 t 2 
2 4 8 
4 1 5 
6 7 6 
1 5 
2 5 0 
53 8 
8 0 2 
2 5 7 
4 2 5 
8 1 2 
3 9 9 
6 6 
7 7 
5 4 
5 9 
1 5 
1 3 
1 6 
6 8 1 
1 0 4 
3 4 
2 1 7 
8 3 
1 0 6 
71 
bl 
i l 
6 2 
1 3 4 
1 1 
6 8 
2 9 
6 1 
3 9 
2 0 5 
8 8 7 
1 1 9 
1 7 
1 2 
7 3 
3 9 
5 9 
2 1 
5 9 
8 8 
1 0 7 
t t 
4 8 
2 9 
2 8 
1 3 
1 2 
3 6 
3 2 
1 2 1 
2 7 
2 3 0 
3 3 1 
6 8 6 
8 3 3 
7 1 5 
56 2 
5 2 3 
7 7 8 
1 8 
3 B 8 
3 0 9 
4 3 1 
4 6 3 
4 2 
1 1 2 
4 1 
3 0 4 
2 5 
1 1 1 
4 8 5 
1 9 5 
1 4 
1 7 
3 6 
1 5 
i n 
3 2 
9 5 1 
6 7 
France 
a 
2 
. . 2 
2 
. l t 
1 2 
1 
12 
. . 
7 6 
4 
l t 
i 
ï: 
2 2 
2 2 
2 5 5 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
• t 
1 
. 
. 
1 7 
5 
1 
i i u a 
• 
9 6 
59 1 244 
5 9 2 
l t 
6 Í 
1 
2 ' 
2C 
l ï 
S 
4 2 
1 2 : 
κ 5 
; 
. , l t 
1 512 
9 7 
1 
3 " 
7 1 
l O f 
1 ' 
12 
6 , 
6 ' 
4 
1 
2 2 
5 ! 
I f 
3C 
E 
li 3 2 
2 
1 2 
; 
1 
f 
f 
■ 
3 531 
9 2 Í 
4 2 ' 
33 ( 
2 182 
3 7 Í 
1 51« 
• 
U f 
7 f 
6 
1 . 
1 
­ί 
3 < 
3 ' 
l i 
ί ο ' 
. ι 
3 8 6 
U 
1 0 4 
2Ï 3 1 
3 4 
4 
2 2 
6 5 
4 
! 
a 
3 7 
7 
, a 
3 
8 
2 
a 
2 0 8 5 
1 7 3 6 
2 9 3 
2 5 9 
5 6 
4 4 
. 
1 5 8 
a 
1 2 2 
1 19Θ 
8 
6 
2 
2 0 
2 6 
7 5 
3 3 
1 
5 
• . a 
6 
2 1 
2 
Neder land 
9 
4 6 
. 7 5 
. 2 
. . . . . 7 
. • 
1 4 3 
1 2 8 
1 2 
4 
3 
1 
. • 
1 2 
1 455 
. 6 7 9 
1 9 
5 2 
1 
. 1 5 
4 4 
2 
1 3 
7 
1 5 6 
3 4 
9 
1 
U 
2 529 
2 1 6 5 
1 4 4 
1 3 1 
2 2 0 
' . 3 5 
■ 
1 7 
8 6 
3 8 
. 7 
1 
4 7 
. 1,
α 
i 
i 1 
Deutsch land 
(BR) 
1 3 
7 3 
in,2 
50 3 6 
1 5 5 
1 6 
a 
a 
2 
inn 
4 4 
U ) 
9 1 9 
1 9 3 
7 0 8 
2 5 8 
1 8 
7 
. ­
1 203 
4 0 2 
1 544 
. 3 6 7 
2 3 4 
1 2 
1 5 7 
4 6 1 
6 3 9 
2 3 6 
3 2 4 
1 126 
1 126 
9 
5 0 
6 
2 0 
. 9 
. . . 5 
. ■ 
2 0 
6 
. . 6 
. 3 
5 
5 
8 7 
5 1 5 
2 7 
2 
5 
7 
1 
4 8 
2 1 
5 9 
1 5 
3 5 
3 
3 5 
? 
m t 
. 1 3 
3 
4 2 
1 7 
■ 
R 964 
3 516 
5 n o i 
? 910 
34 3 
6 
1 
1 4 
9 6 
5 1 
1 5 0 
2 1 
1 5 
3 5 
?n/, 
2 0 
6 7 
7 4 9 
1 4 6 
6 ;> 1 
9 
26 S 
1 6 
V A L E U R 
I t a l i a 
7 
7 
5 
3 
3 
. 3 
. a 
7 0 
7 
• 
9 7 
l t 
8 1 
8 
3 
. . ­
5 4 5 
1 1 3 
9 5 
2 590 
. 2 2 1 
1 
4 3 
1 1 
7 0 
m 2 4 
1 4 9 1 
2 5 3 
6 
2 5 
4 8 
3 9 
1 4 
t 
. 1 6 8 
7 
3 3 
1 9 
I ? 
. 3 
4 4 
4 5 
. 7 7 
. 6 0 
? 
3 
1 6 
B 4 
1 367 
7 » 
1 5 
6 
6 5 
4 
11 
a 
. 4 0 
3 9 
7 5 
1 
7 7 
1 Γ 
6 
1 ? 
7 ? 
? o 
6 6 
? 
2 3 0 
' 2?2 . 
3 343 
3 887 
2 0 7 6 
7 6 1 
9 5 
1 7 3 . . 
4 
1 2 2 
5 4 
7 3 
1 6 6 
7 3 
? 
3 n 
4 
1 1 
1 1 6 
1 3 
7 
3 
1 
1 5 
1 5 
5 5 3 
4 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
464 
tet 
732 
74C 
ECO 
5t¿ 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
lete 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
C¿2 
C26 
C¿6 
C2C 
C3¿ 
C34 
C3t 
C36 
C40 
C42 
el; 
C46 
C5C 
C£4 
etc 
C6¿ 
C64 
C68 
¿C4 
3SG 
tee 
4C4 
tet 
tlt 
t¿4 
t36 
7C6 
732 
740 
6CC 
6C4 
1C0C 
icio 
ie¿c 
1L20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
cci 
CC2 
CC3 
eet 
CC£ 
C2¿ 
C¿6 
C3C 
C22 
C34 
CJt 
C26 
Ct¿ 
C4t 
C5C 
etc 
Cet 
CÍC 
¿ct 
¿ce 
, 1 , 
¿lt 
¿46 
¿7c 
¿te 
322 
32C 
224 
340 
¿ct 
36¿ 
416 
tee 
46t 
£Ct 
£1¿ 
£¿t 
tCt 
tCt 
t¿t 
ecc 
6Ct 
lece 
lClc 
ie¿c 
lc¿C 
1C3C 
¡Ll¡ 
1C32 
ICte 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederland 
tl2.SC AITRES OUVRAGES EN CUIR 
612 
2 
1 
1 
621 
2 
t 
2 
1 
1 
¿C 
t 
ι 
9 
11 
4 
t 
1 
6 
a7c 
346 
42t 
¿C t 
63 
1C 
13 
1 
.ce 
73 
¿1¿ 
202 
tic 
65 
ice 
3 
12 36 
13 
2 1 
2 tl 
l£t 
2 
42 
1 
¿1 
376 
7 
3 
¿C 
2 
1 
t 
oes 
¿e G 
3 
e 
1 
11£ 
1 
3 
i 
St 7 
Otl 
ï £3 
576 
ite 
ΐ 31 
.Cl 
5t3 
364 
72S 
5tt 
ÍC7 
376 
75 
t5S 
573 
7tt 
562 
675 
136 
35 
3C6 
21 
t i 
b 
¿e 
ss 
35 
i l 
t i 
112 
£1 
i l 
t i 
31 
lt¿ 
111 
tl 
tt 
tJl 
tts 
72 
12t 
¿tt 
27 
26C 
¿e 
t2 
t¿6 
tC£ 
st t 
£, 1 
S¿? 
C9~l 
11C 
K C 
»NCERE LECERkAREN 
27 
3 
1 
a 
. 
132 
ot 
15 
β 
54 
10 
12 
FEllETERI 
104 
91 
12 
8 
:S APPRETEES 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
61 
23 
179 
39 
50 
1 
I 
6 
2 
5 
29 
62 
t 
1 
2 
20 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
222 
7 
3 
2 
a 
1 
1 
a 
726 
302 
415 
154 
a 
i 
PLAQUES . 
P L A U E N U 
166 
50 
523 
66 
718 
129 
529 
10 
16a 
13 
. . 53 
13 
99 
17 
37 
2C 
a 
. , , , a 
a 
a 
a 
. a 
, a 
. . . 
2 644 
B09 
1 £71 
1 C26 
212 
52 
lea 
53 
10 
7 
99 
9 
a 
3 
7 
2 
a 
6 
2 
2ta 
a 
. 
90 
2 
• 
560 
180 
265 
21 
94 
. 
i 
I 
. 1 
­
64 
36 
2t 
22 
t 
. 1 
1 
15 
3t 
1 
3 
, a 
a 
a 
4 
9 
. . . , 2 
7 
1 
5 
a 
a 
1 
7 
. , a 
. . . , . 
90 
51 
26 
17 
. 
13 
FEUILLES t EANDES 
SU. t Α. 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
1 
t 
. 
334 
82 
239 
130 
12 
. . 1 
30 
lit 
91 
44 
35 
7 
30 
10 
U 
130 
60 
2 
32 
3 36 
14 
175 
6 
2 
3 
2 
1 135 
279 
832 
273 
7 
, 
18 
, ­CACUT. 
Ν. VOLK. KAUTSCHUK 
6 
1 
259 
527 3 
1 
21 1 
157 
97 
79 
17 
17 
1 
7 1 2 
. 5 
3 3 
1 2 j 3 
> 
31 
782 
119 
556 
628 
20 
78 
17 
477 
066 
68 
113 
, . 10 
, 10 
. 60 
22 
11 
65 
20 
156 
111 
81 
61 
413 
865 
69 
114 
24o 
. . 62 
417 
520 
52a 
561 
881 
411 
11 
501 
434 
303 
t2 
IL 
55 
66 
lo 
273 
333 
993 
5o 
10 
t7 
21 
16 
. 5 
. 1 
. t 
51 
8 
t 
. 10 
¿0 
. , 7 
18 
3 
4 
12 
35 
260 
28 
li 
3 769 
1 280 
1 858 
1 732 
551 
10 
2 
39 
Italia 
2 
1 
2 
t 
3 
236 
75 
Ito 
to 
12 
. . • 
32 
22 
17 
158 
71 
23 
, 19 
12 
43 
25 
456 
229 
195 
111 
31 
. 
1 
NON 
45 
117 
375 
29 
61 
16 
25 
14B 
24 
11 
895 
537 
293 
110 
55 
14 
. a 
BESTIM U N 
DE: 
484 
60t 
732 
7tO 
eoo 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
out 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
oto 
042 
0t4 
048 
050 
054 
060 
062 
06t 
068 
204 
390 
too 
404 
604 
616 
624 
636 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
04a 
050 
060 
066 
070 
204 
208 
212 
210 
248 
276 
288 
322 
330 
334 
3t6 
366 
382 
116 
tao 
4.84 
504 
512 
528 
6C4 
60a 
624 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
TINATION 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSIRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CLE 
CLdSSE 1 
AtlE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
«CRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PhILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
RUUMAN IE 
ALBANIE 
MARUC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.CUNGULEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MOZAHBIOU 
RHOLESIÊ 
GUATEMALA 
CULUMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.fcAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
10 
3 
1 
1 
B 
3 
2 
1 
5 
49 
21 
26 
16 
1 
1 
9 
t 
3 
2 
1 
147 
21 
5B 
14 
41 
11 
529 
636 
494 
255 
380 
53 
55 
6 
463 
427 
459 
341 
118 
726 
25 
39 5 
954 
280 
755 
325 
681 
27 
129 
10 
145 
215 
13 
56 
43 
436 
16 
88 
138 
161 
393 
57 
79 
234 
14 
451 
32 
39 
15 
17 
796 
807 
452 
864 
983 
a 
2 
554 
326 
633 
387 
651 
210 
919 
45 
222 
312 
278 
416 
611 
62 
35 
138 
18 
132 
12 
25 
82 
22 
22 
3t 
59 
29 
IB 
2t 
12 
78 
tt 
29 
32 
111 
258 
26 
49 
408 
15 
87 
1 1 
29 
146 
216 
208 
2tn 
49 8 
598 
73 
97 
162 
France 
9F 
12 
Ρ 
1 
2 
■ 
66' 
271 
182 
55 
21 ' 
41 
41 
■ 
. 56 1 
14! 
2 30Í 
29£ 
762 
13 
31 
241 
3f 
15C 
51f 
t7e 
1 
17¿ 
ii­
ii 
7e 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
a 
1 701 
1 486 
201 
162 
8 
5 
5 
135 
1 4BÏ 
3 376 
41 
53 
3 
13 
6 
a 
26 
109 
9 
2 
1 
a 
6 
13 
1 
si 
a 
12 
a 
7 12 
2 526 957 
92 
t: 
44 
1 
a 
5Ö 
. 21 
a 
332 
5 12 
3 
2 
8 681 6 646 
3 309 5 033 
5 178 1 245 
2 190 218 
19 357 
a 
2 
4 12 
6 
134 
15 146 
277 238 
15 
407 12 
54 
276 
7 
114 
16 
118 
20 
82 
12 
23 
1 
1 61 
44 
e7 
5Θ 
17" 
3 
9 
11 
ί 478 
3 90 
1 78 
78 
1 9 
1 9 
'. 
Nederland 
1 
. ? 
. • 775 
137 
75 
70 
13 
. 1 
• 
It 
231 
k a 
397 
16 
96 
a 
18 
1 
a 
. 290 
63 
a 
5 
a 
3 
15 
51 
19 
75 
a 
a 
a 
7 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
* 
1 307 
657 
501 
468 
2 
a 
lt6 
10 
1 240 
a 
899 
150 
482 
6 
?o 
7 
148 
a 
170 
21 
. tt 
. . 3 
. t 
. . 25 
8 
t 
24 
6 
59 
43 
29 
24 
105 
249 
22 
45 
408 
. . . 27 
142 
4 473 
2 299 
1 082 
84 0 
1 093 
4 
. 
Deutschland 
(BR) 
ι 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
20 
6 
13 
8 
? 
70 
1 
! 1 
7 
19 
473 
17b 
09 9 719 
51 
1 
1 
ι 
655 
788 
465 
Ibb 
527 
? 
7t2 
568 
227 
t85 
678 
505 
14 
5tl 
11 
905 
4 
74 
265 
4 
• 86 
175 
246 
7 
79 
at 
1 
. 10 
2? 
5 
• 
354 
674 
184 
969 
199 
. 
297 
256 
259 
200 
. 45 
17 
39 
55 
20 
1 IP 
2t7 
426 
23 
9 
20 
18 
lt 
. 2 
• 1 
1 
? 
30 
9 
t 
. 5 
19 1 
. 8 
b 
S 
t 
t 
14 
87 
1 1 
? 
t 
051 
7 k 0 
O Q 5 
qoi. 
26t 
in 
1 
VALEUR 
Italia 
21, 
3 
3° 
?n 
1 1 
1 463 
414 
941 
249 
ot 
b 
659 
Bt7 
36P 
4 2 60 
787 
7 
91 
138 
15 
9t 
3 780 
629 
408 
12Ö 
211 
95 
33 
496 
10 
6 
• 93 
11 
119 
1 
7 
15 
12 BOS 
6 134 
6 344 
5 019 
234 
• 
95 
54 
. 26 
237 
• 1 
. IR 
π 
5 
55 
15 
26 
73 
1? 
21 
597 
?! 8 
70 7 
94 
53 
1 ' 
1 .' 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir no t« por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
CCI 
CC2 
CC3 
004 
CC5 
C¿¿ 
C24 
C26 
028 
C20 
C32 
034 
C36 
C3E 
C4C 
09i 
C46 
048 
050 
C52 
C56 
C6C 
C64 
C66 
C68 
200 
204 
tCa 
i l i 
¿16 
22C 
224 
¿36 
246 
¿72 
¿76 
280 
264 
288 
3C2 
322 
33C 
334 
342 
346 
3£C 
3£4 
370 
374 
350 
4C0 
4C4 
416 
432 
436 
45t 
46C 
464 
464 
500 
£Ct 
60C 
6C4 
6Ct 
612 
616 
624 
62t 
636 
66C 
664 
ÍEC 
656 
7CC 
7C4 
7CE 
732 
74C ecc E2C 
lece 
leie 
1C2C 
IC,c 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
e¿2 C,t 
C2C 
C32 
C3t 
C36 
C3t 
C4C 
C42 
C4E 
C£2 
C£6 
C5E 
C6C 
C66 
C6t 
,Ct 
¿CE 
212 
¿2C 
2EE 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
621.C2 CACL1CFCLC NCN VULCANISE AUT. FCRMES 
ANCERER NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 
885 . 8 16 772 
3 U E 3C9 . 563 2 230 
2 676 441 764 . 1 449 
1 7CC 97 ¿39 1 178 
771 354 U 14 392 
244 37 7 72 121 
27 . , . 27 
37 
5C7 3 
6S7 9 2 
347 183 
1 616 67 
1 7C4 332 2 
637 80 
213 53 
321 100 
14 
72 12 
5E3 2 1 
49 
21 
267 3 
11 
135 
£2£ 
57 
131 127 
242 239 
21C 81 
IC 1 
74 7 
12 7 
27 27 
ÍS 10 
27 22 
44 1 
IC 7 
11 11 
143 2 
15 14 
47 3 a 
11 
54 1 3 a . 
153 3 
78 
15 
1£ 15 
7 5 
67 1 8 
147 15 
51 9 
37 
15 
27 
46 2 
14 13 
42 
51 1 
25 
68 1 
134 a 
145 1 
9C 
35 
154 4 
11 1 
46 £E 55 
2 . . 
32 
5 
7 1 
62 1 
26 
265 
ltt a 2 
21 
IE 8 
37 
3 501 
10 657 
23 133 
18 1 512 
5 1 311 
555 
9 147 
219 β 
1 38 
1 134 
16 
21 
264 
11 
122 
523 
57 
. 2 
10 
1 1 52 
3 . 7 
4 
11 32 
3 
50 90 
î 30 
1 10 
41 
2 
5 185 
78 
2 17 
'. 'ζ 
58 
131 
42 
37 
19 
1 26 
44 
1 
42 
5 
25 1 65 
1 124 
8 137 
6 82 
9 30 
41 108 
1 9 
17 29 
58 
58 
2 
31 
o 
1 5 
Il 50 
26 
269 
IBI 
19 
7 
2C 771 2 758 1 054 2 094 13 663 
S 155 1 201 1 023 1 771 4 843 
7 tlt 905 20 142 5 934 
£ 6CÍ 582 11 117 4 802 
3 C2C 644 11 181 1 942 
167 122 8 1 46 
¿54 267 . 13 13 
977 8 . . 943 
621.C2 FILS / CORDES CAOUTCHOUC VULCANISE 
FALLEN A. «ΕICHKAUISCHUK , US«. 
¿11 . 1 24 37 
135 20 . 29 18 
1C2 5 15 . 5 0 
164 2 1 52 
21 2 . . 19 
4 1 1 
13 4 
4 i 1 1 
25 3 
4E 5 
122 9 
142 
6C 
53 1 
7 
35 2 
18 6 
IOC 
11 
27 
12 
27 
31 31 
5 2 
1£ 13 
Π 
4 1 
2 
1 
40 
21 
6 13 
101 
8 98 
41 7 
2 8 
'. 5 
3 
a . 
a 
a . 
a 
. , , . a , 
. . . . 
Italia 
93 
10 
22 
1B6 
a 
7 
a 
a 
. 9 
8 
19 
54 
2 
4 
2 
6 
21 
445 
33 . . a 
13 
2 
4 
1 
119 
14 
14 
2 
a 
2 
1 . , a 
1 
1 
5 
. 12 
1 
a 
. . . a 
a 
1 
a 
. . a 
. . . 45 , 1 
1 
3 
2 . 1 
a 
. . 1 
a 
1 
3 
a 
. . 1 
2 ­
1 202 
317 
615 
56 
242 
10 
1 
26 
149 
6B 
32 
109 . , a 5 
1 
24 
13 
36 
12 
42 7 
32 
9 
100 
11 
27 
12 
27 
6 
7 
2 
17 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC. 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216' LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
O50 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MARUC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
723 
2 089 
1 689 
916 
989 
278 
23 
36 
340 
470 
313 1 016 
1 315 
492 
139 
224 
12 
79 
421 
88 
19 
176 
15 
139 
258 
36 
131 
274 
170 
20 
68 11 30 
25 
38 
36 
16 
17 
104 
27 
59 
12 
41 
24 
122 
48 
10 
23 
10 
119 
153 
65 
28 
14 
19 
29 
13 
42 
58 
16 
63 
89 
100 
53 
30 
109 
14 
31 
43 
47 
IC 
23 
10 
13 
46 
22 
114 
13" 
35 
23 
15 368 
6 404 
5 74C 
4 050 
2 59«: 
302 
334 
615 
525 
45C 
37£ 
542 
52 
13 
27 
13C 
5£ 
166 
29É 
391 
15C 
12: 
22 
17: 
2£ 
30e 2t 
91 
43 
62 
France 
. 284 
254 
251 
709 
60 
a 
a 
6 
18 
135 
90 
262 
95 
29 
81 
a 
20 
9 
1 
a 
8 . 1 . a 
125 26 5 
62 
4 
12 
6 
30 
15 
32 . 11 
17 
8 
26 
4 
. 2 . 4 
a 
. 23 
9 
2 
13 
8 . . a 
2 
13 
a 
5 
a 
2 
3 
5 . . 5 
3 . 1 
ί 1 1 ε 1 1 
• π 
3 127 1 497 
838 561 78C 199 31C 11 
92 e £ 11 2 5 : £ 10 13 
å 2 
ι! 12 . . . . 
74 b'. 36 12 
38 21 
104 ? 
11 ι 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
13 
. 480 
116 
9 
7 
. . 1 
2 
1 
■ 
1 
22 
19 
681 
618 
33 
U 
31 
23 
a 
• 
5 
42 
2 
i 
a 
2 
á 
a 
Nederland 
14 
400 
a 
399 
13 
39 
• a 
2 
6 
56 
19 
7 
1 
6 
a 
32 
5 
'4 
5 
25 
1 
13 
1 092 
826 
141 
81 
125 
1 
12 • 
31 
106 
a 
175 
1 
1 . . a 
15 
1 
17 
85 
3 
VALEUR 
Deutschland ., .. 
(BR) l t a h a 
575 
1 365 
908 
a 
258 
160 
?3 
36 
330 
475 
109 
866 
9?1 
392 
99 
135 
6 
30 
93 
11 
19 
168 
15 
111 
257 
35 
a 
2 
9 
2 
34 
3 
a 
6 
4 
29 
5 
a 
62 
a 
29 
11 
29 
1 
114 te 5 
a 
1 
98 
138 
57 
2E 
14 
IP 
27 . 42 
12 
li 
6C 
8£ St 
46 
24 
7E 
9 
lf 
121 
40 
47 
150 
. 12 
. a 
1 
19 
12 
41 
124 
4 
5 
7 
6 
28 
316 
76 
a 
a 
a . 
27 
1 
1 
6 
3 
99 
14 
21 
ιό 23 
. 
a 
1 
a 
a. 
41 
i 
1 1 
1 
a 
42 45 2 8 1 19 3 4 5 ! 1 36 1 2 a 114 129 2 28 4 6 
9 151 1 317 
3 106 357 4 072 656 3 193 204 1 403 260 46 33 9 3 570 38 
95 394 
58 194 161 164 
311 
40 6 1 
¿l 
1 11 15 47 6 48 93 228 52 259 115 24 41 20 97 22 
35 1 7 9 309 26 93 43 62 9 24 17 101 15 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
21.C3 FILS / CORDES CAOUTCHOUC VULCANISE FAtCEN A. HEiCHKAUTSCHUK . USk. 
3ÍC 4CC 412 416 428 432 436 448 484 £CC 5C4 £12 £24 £28 6C4 616 624 664 ECO EC4 
1CCC 
1C10 
1C20 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
CST 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 022 C24 C26 C28 C30 C32 C24 C36 C28 C40 C42 C46 C4B C50 C£2 C64 C66 Ctt 2C4 ¿C6 21, 216 224 244 248 26C 272 
276 
¿f C 288 3C2 318 322 33C 334 346 262 366 370 374 282 35C 40C tet 412 424 426 44C 46C 464 460 4E4 452 £C0 £C4 £Ct 6C0 6C4 6C8 612 616 624 628 66C 664 ÍEC 7C4 
722 740 ECC 8C4 t¿0 55C 
ÍCCC 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
1 
621 
3 
2 3 4 
5 
1 
1 
1 
2 1 
41 
14 17 11 0 1 
β 
26 34 2 7 li 3 6 2E 11 42 37 18 6 c 
16 26 6 111 36 
S3E 
632 7£7 436 37C 5 IC 181 
.04 PLA 
PLA 
7C3 64E 374 22C 876 4CE 27 2C£ 611 £37 361 6Í4 775 
64 6 
488 385 16 26 102 53 105 27£ 6 234 805 957 27 86 IC 631 IC 203 
158 S 057 360 21 144 IC 28 151 53 IC 12£ 7 136 31£ 637 227 ICE 64 4C 
!c 
265 25 72 22 44 105 7 315 333 121 164 242 11 57 25 
286 335 
3E 243 888 12 45 15 
£Cc 
821 6£5 321 615 634 856 385 
25 
15C 
30 59 20 62 5 3 
CUES ETC 
ITEN USk. 
36Ô 184 3 403 101 3 064 
40 2 40 
93 181 
16 128 1 1 38 1 
i 
228 799 974 
82 10 bil 
277 
25 8 470 358 21 25 
å 32 
6 121 7 15 488 3 138 89 
10 
32 158 50 
44 
25 
3 21 92 
98 146 3 32 
13 197 
4 047 4 383 3 358 4 766 l 452 847 1 
20 
17 2 2 1 
a 
. • 
CAOUICHO i A. HE 
85 
569 67 2 267 
18 7 54 
20 2 6 
1 
5· 
3 
1 
ι 
1 222 
723 413 356 74 55 
1 > 
1 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 
a 
a 
. . a 
2 
a 
, * 
172 
105 60 55 7 
a 
a 
• yc NON ou 
ÏCHKAUTSC 
245 
585 , 600 3 157 10 4 1 7 1 97 213 2 
î 
10 
17 
î 14 1 , a 
a 
a 
. 1 5 , . , . a 
2 
î 9 
. a 
5 15 10 45 
. a 
. . 3 8 
. 10 
. . • 
2 112 
1 433 
5C9 478 170 2 11 
RCI 
HUK 
2 
1 2 
1 
1 
1 
1 1 
23 
7 11 6 3 
3 
. 6 
, 1 
. 2 
a 
19 17 13 
a 
1 5 15 6 1 ­
514 
123 300 261 89 
a 
a 
2 
751 
634 495 . 772 B93 17 142 601 409 341 570 
2 50 
599 470 252 13 7 35 52 91 271 
i 2 3 20 3 
a 
27 7 24 
132 1 579 2 
a 
65 10 14 105 52 4 
a 
a 
123 780 622 120 19 64 40 26 
279 6 39 13 36 105 3 275 150 50 139 180 8 70 21 2 264 235 
34 110 734 9 16 • 
410 
652 947 791 446 119 33 3 64 
4 
1 23 2 7 14 3 6 25 10 21 20 5 6 4 11 7 
a 
108 36 
1 082 
357 336 98 211 
a 
7 179 
622 
69 126 150 
a 
27 
a 
1 . 27 19 74 129 39 ? 
4 4 18 19 
a 
3 3 6 5 4 3 6 1 
10 9 14 . a 
. a 
. a 
19 30 . . a 
4 
a 
10 . a 
18 3 1 8 
a 
a 
. 4 24 8 
a 
1 15 
1 565 
966 407 298 163 6 5 12 
390 
400 412 416 428 432 436 448 484 500 504 512 524 528 604 616 624 664 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 03 0 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 064 066 068 204 208 212 216 224 244 248 260 272 
276 280 288 302 318 322 330 334 346 362 366 370 374 382 390 400 404 412 424 428 440 460 464 480 484 492 500 504 508 600 604 60 6 
612 616 624 628 660 664 6B0 704 
732 740 800 804 820 950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 1032 1040 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS HEXIQUE GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC CUBA VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INOE AUSTRALIE N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .TCHAU .SENEGAL GUINEE RE .C.IVO IRE 
GHANA • TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA MAURICE MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONOUR.RE SALVADOR PANAMA RE .ANT.FR. JAMAÏQUE COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
5 
1 1 1 1 
2 
3 2 2 
3 
1 
1 
1 1 
31 
12 13 8 5 
39 
36 90 10 30 50 11 28 120 26 127 80 35 23 28 70 53 20 229 73 
60 5 
940 959 171 156 10 39 548 
537 
267 954 592 927 119 19 149 544 395 273 787 793 637 431 256 15 52 170 73 97 235 21 151 445 682 13 59 12 293 11 184 
81 12 606 229 14 118 16 22 96 34 13 76 13 106 365 269 210 190 24 17 13 16 170 28 85 22 28 79 24 199 257 105 177 186 18 64 46 U 171 215 
36 131 530 15 40 17 
557 
277 137 705 76 3 
974 542 360 
32 
348 
118 103 33 127 6 15 • 
. 437 114 1 751 
128 1 695 1 25 4 32 2 106 20 7 
2 12 100 1 2 81 4 . 1 
a 
145 43 9 
66 8 
■ 
55 12 266 6 165 
13 10 272 226 14 17 • 3 17 
a 
4 71 13 10 240 7 95 158 
a 
. . 16 1 
a 
2 . 5 
a 
1 16 86 32 
a 
34 1 15 
a 
8 25 37 
. 39 79 4 28 • 
8 096 
2 430 
2 697 
2 05 8 
2 967 
812 499 3 
59 48 7 6 4 
70 
497 38 2 156 
l ï 4 39 
13 3 5 1 ? 
45 B12 126 119 15 
246 678 
514 1 106 6 2 1 8 1 62 
138 3 1 2 
954 606 262 220 75 58 
l ï 
1 968 1 439 343 320 186 2 16 
24 
. 17 1 . 7 , 
8 2 37 31 24 . 5 23 25 
20 2 • 
369 
354 
813 677 214 
. β 
847 
083 240 
a 
14 
t 6t 9 30 43 11 28 
109 25 86 49 11 23 ?3 47 22 
. 225 73 
3 355 
1 108 
910 336 796 4 24 540 
374 
69 103 289 
1 2 2 
796 1 136 12 110 535 1 282 248 518 1 329 592 413 148 10 14 67 69 83 231 
2 1 7 1 
27 5 17 67 2 327 
1 
45 16 14 60 33 9 
96 1 093 1 252 95 32 24 16 13 
168 U 42 9 23 78 16 175 139 55 118 138 13 47 33 3 145 172 34 63 442 11 U 
19 054 6 966 9 410 805 361 94 22 317 
34 22 88 116 35 4 4 4 36 14 
3 21 6 
5 18 
1 
17 
1 483 836 425 302 174 9 5 29 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CSI 
CCI 
002 
CC3 
0 0 4 
CC5 
022 
C24 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
C40 
C42 
C46 
C t t 
C5C 
C52 
C£6 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
070 
¿ce 
2C4 
¿ce 
212 
216 
220 
2 2 4 
2 2 8 
232 
23 ί 
2 4 6 
26C 
2 6 6 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
264 
266 
3C2 
3C6 
314 
218 
3 22 
33C 
334 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
412 
4 1 6 
428 
43 2 
436 
44C 
44 6 
4 6 0 
4 6 0 
464 
492 
soo 
5C4 
5C8 
£12 
£16 
£2C 
£24 
6CC 
Í C 4 
tee 612 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 3 2 
636 
644 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
668 
660 
7CC 
7C4 
708 
7 3 2 
740 
EOO 
6C4 
620 
550 
ÌCCO 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS 
COI 
002 
CC3 
CC4 
CC5 
C3C 
C36 
­ 1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 2 1 
1 
1 
3 
1 
14 
7 
4 
3 
2 
Γ 6 2 1 
C5 
France Belg. 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
TUEES CAOUICHCUC VULC. NCN 
SCFLAEUCHE A . 
5C4 
1 6 . 
74 
03 < 
¿ 8 . 
2 5 3 
98 
1 2 0 2 
63 
84 14 
13 
12 
165 1 
688 5 1 
153 11 
2 2 6 6 
1 9 1 155 
4 0 9 5 
37 9 
3 1 1 2 0 8 
S 3 
5 0 1 
13 ï 5 1 
159 3 0 
3 9 27 
26 
5 
7 
3 1 
87 12 
15 
25 9 
16( 1 4 5 
4 3 1 4 3 1 
5 6 95 
45 5 
15 
9 3 
1 1 10 
16 1 
54 50 
5C 5 0 
! 5 
9 
136 93 
1 : 1 
6 
; 5 
101 54 
24 2 2 
10 10 
35 35 
17 17 
64 25 
1 1 7 
3C 5 
2 i 12 
5C 4 9 
23 23 
3C 9 
3 6 5 13 
20 
26 2 
2 1 
17 
13 1 
16 10 
î 
54 54 
2 ; 25 
2C 2 
55 
I 1 
3 4 
165 8 
1 3 
14 1 
25 
E 
11 3 
¿"5 i 9 5 2 1 
57 4 
34 9 
164 4 4 
e 
e ι 53 12 
93 
; 11 
46 6 
43 
1 ι 1 4 8 1 
2C 1 1 
7 9 3 
2C 2 
S 
11 1 
3 
ί 
2 
i 3 5 
I C 
672 3 6 8 0 
126 1 6 1 6 
3 3 6 5 6 7 
0 2 1 2 4 2 
9 8 4 1 4 5 7 
4 9 1 3 7 8 
5 3 2 5 2 0 
2 1 
. 0 6 
2 4 0 
fiíSMííjiM 
225 
84 2 8 
28 1 1 
195 4 2 
3 4 13 
16 
126 1 2 3 
e χ 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
DURCI 
UEICHKAUTSCHUK 
2 4 3 
375 
585 
15 
4 
a 
a 
1 
38 
1 
35 
4 
i 
a 
, a 
11 
. 4 
1 
4 
31 
19 
1 3 1 
2 5 9 
3 
a 1 
3 
2 
26 
2 
16 
6 
e 
2t 
1 ! 
36 
2 
9 
9 
a 
. 1 
4 
. a 
. . I 
4 
, a 
' 
2 
l i 
4£ 
4 
! . 
2 
3 4 0 
705 
7 9 3 
198 
19 
12 
8 
122 
5 2 5 
129 
139 
4 6 7 
2 7 0 
26 
100 
2 
7 
18 
7 
1 
27 
5 
3 
25 
3 
6 
2 
a 
. 17 
3 
2 
. . a 
a 
9 
a 
12 
2 
25 
, . . a 
6 
2 
3 
10 
1 
a 
17 
2 5 0 
10 
23 
17 
13 
a 7 
7 
a 
15 
2 1 
2 
3 1 
152 
4 
12 
24 
3 
5 
18 
2 1 
6 
14 
102 
7 
7 
17 
83 
4 4 
: , 1 
2 
9 
24 
4 3 
3 
45 
4 5 
1 
: 
, . 
7 1 
7 
6 
9 
6 
12 
. • 
1 3 6 3 7 2 4 5 2 2 2 
1 2 2 2 4 1 2 2 0 3 6 
84 96 2 151 
82 67 1 56B 
38 2 1 6 9 7 2 
33 9 
6 5 
2 0 
RCI EBChlTE 
2 2 
, 
63 
158 
2 54 
1 1 6 
1 1 136 
21 
16 
3 
Italia 
3 0 2 
74 
4 7 4 
993 
a 
39 
a 
1 
59 
2 4 8 
10 
65 
52B 
122 
2 
2 
4 
4 2 
6 2 
162 
a 
1 
. a 
5 
68 
15 
1 
19 
a 
3 
2 2 
12 
3 
1 
. a 
. a 
, 7 
2 
a 
a 
20 
2 
a 
a 
a 
1 
1 
2 1 
1 
. a 
2 
93 
1 
3 
4 
3 
a 
1 
1 
a 
a 
3 
33 
a 
2 
9 
. a 
1 
5 
3 
3 
37 
2 1 
14 
10 
3 6 8 3 
1 8 4 2 
1 4 4 0 
1 0 6 2 
3 0 1 
13 
1 
89 
48 
a 
. 10 
. a 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
740 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOL 
KOWEIT 
«ATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEE 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 1 
9 
7 
4 
4 
383 
301 
275 
754 
542 
136 
20 
11 
275 
572 
234 
378 
779 
746 
97 
503 
IC 
189 
235 
221 
102 
71 
21 
16 
127 
164 
16 
25 
224 
506 
122 
55 
38 
17 
26 
IE 
65 
113 
l i 
53 
1 9 Í 
27 
V 1 5 ! 
52 
12 
81 
41 
131 
l t 
42 
3C 
%\ 
bt 
421 
France 
332 
19 3 
1 159 
113 
26 
' 44 
16 
13 
22C 
1 
32 
231 
2 
2 
9« 
46 
75 
2 
a 
2 
1 
32 
a 
IC 
I B I 
5 0 f 
114 
6 
2 
4 
2 ! 
4 
6 1 
112 
11 
a 
161 
2 
11 
Π 
T í 
4 Í 
12 
β: 
4 ( 
31 
12 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
32 7 
a 
4 5 0 
5 6 3 
3 6 
6 
a 
a 
1 
85 
1 
1 
68 
4 
5 
. 
. 23 
. 6 
7 
β 
t 
'. « . 
■ 
. ■ 
a 
. . . a 
bi 
2 
16 
9£ 
32 
12 
2Ε 
4 6 
6 7 2 
3! 
l î 
11 
2 : 
22 
45 
4 ; 
z: 9 ! 
12 
',' 23< 
2C 
3 ! 
?'. 
11 
IE 
2 ! 
9C 
'. . 
1 7 
. 4 9 
43 . 2 
: 1 
: 11 a 
9 
2 
ί 2 
β 27 
26 1 
42 11 
177 6" 
16 
6 0 3 
A3 2 
82 
12 
'. 7 
. 15 
92 
l í c 
8 2 
2 1 
2 0 1 
57 
a 
a 
52 3 6 
84 2 
4 4 3 
32 
12 4 3 13 
19 
a 
6 5 6 5 
2 2 
149 4 89B 1 667 
2 5 5 1 7 9 9 1 3 7 Í 
0 1 3 7 9 1 171 
9 8 3 3 4 6 164 
327 2 192 7 Í 
8 9 6 7 2 6 66 
6 8 4 6 6 4 
529 116 44 
46 1 
97 2 2 
13 2 
33 1 9 1 
4 0 3 
2 1 . 2 1 1 0 
Nederland 
58 
2 9 9 
a 
2 6 7 
12 
14 
1 
6 
4 
35 
5 
23 
11 
12 
1É 
l i 
3 0 
6 
15 
18 
a 
! IC 
5 
6 
a 
2 
4 
1 
9 
2 
4 
. 11 
Ç 
E 
2 
15 
995 
636 
155 
95 
204 
45 
l i 
a 
i 
Deutschland 
(BR) 
7 9 8 
1 5 6 4 
1 3 2 1 
a 
3 8 1 
58 
19 
10 
2 0 8 
1 147 
195 
27 3 
9 7 2 
5 9 9 
60 
2 5 4 
2 
33 
46 
24 
4 
74 
21 
7 
106 
10 
a 
7 
2 
. 1 
18 
14 
5 
. ■ 
a 
1 
a 
52 
a 
19 
2 
a 
4 7 
a 
a 
a 
. 32 
2 
4 
12 
2 
a 
40 
3 0 5 
28 
6 1 
26 
1 1 
7 
* 19 
a 
. 17 
4 0 
5 
39 
215 
11 
33 
23 
3 
9 
16 
24 
8 
2 1 
9 2 
14 
27 
14 
6 7 
3 
11 
55 
137 
8 
46 
8 
78 
18 
3 2 
8 
11 
19 
a 
• 
10 0 6 0 
4 0 6 4 
4 3 3 5 
3 3 1 7 
1 4 3 9 
37 
8 
222 
39 
74 
10 
9 
a 
, 
37 
2 1 
10 
235 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 0 0 
10 4 
3 1 1 
7 6 5 
. 34 
. 1 
58 
2 6 1 
17 
68 
50R 
1 2 4 
5 
5 
5 
154 
89 
1 5 1 
a 
1 
a 
a 
13 
1 1 4 
18 
2 
23 
34 
22 
28 
26 
69 
a 
4 
5 
3 
a 
1 
3 
a 
a 
4 
55 
a 
2 
10 
a 
1 
2 
8 
4 
6 
34 
2 
6 
10 
2 
a 
24 
7 
1 
2 
23 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
22 
3 5 2 5 
1 3 8 0 
1 5 5 7 
1 0 5 7 
4 1 6 
16 
. 1 
147 
6 
a 
* : Siehe Im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB/CST en Un de volume. 
236 
lanuar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C26 
Ch2 C66 660 664 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 002 CC3 
CC4 CC5 C22 C24 
C26 
C26 C3Q 022 C34 C36 038 C4G 
Ch2 C44 
Cht C48 C50 C52 CS4 
056 
C5 8 C6C C62 
Cbh 066 ote C7C ¿CO 204 ¿C6 ¿12 216 ¿20 
22h 
22t 
232 
¿36 24C 244 
¿AB 
25b ¿6C 
2bh 
¿tå 
212 
21b 2£C 
28h 
2fc6 3C2 3C6 31C 314 218 322 326 33C 334 336 242 246 350 354 362 366 370 374 27ö 28¿ 39C 4CC 4C4 4CÊ 412 416 420 424 
42 6 432 436 44C 444 448 452 456 460 464 466 472 476 46C 484 468 492 496 500 504 ice 
512 
M E N G E N 
EWG-CEE 
621. 
1 
629 
g 
27 18 46 9 5 
2 is 4 ς 11 4 
2 
3 
5 
1 6 1 1 
1 
1 
3 1 
1 
ι 
ι 
ι 
2 I 
ι 
1 
France 
Ct CACLÏChGLC 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
ÜLKC1 * 
HARTKALÏSCHUK 
19 
lCfc 
2 t 15 29 
C25 
b Ih 356 ¿¿S 
7C 
2 26 
'. 
224 
Vh 
124 123 7 1 2 
. 
46 45 2 1 
m _ '· 
Nederland 
EBCMTE 
5 
, . 
199 
139 61 55 
, , ­
IC PhEliMATlgUES , CHAHBRES A Ai 
REIFEN » LUFTSCHLAEUCHE » US 
75C 
56 £ asi 251 982 ¿SI 
16e 
91 
èli 7C9 C39 
S 5 1 
501 654 7C4 
465 26 64 
375 56C 
75$ 9C 33 266 416 43 657 
45 367 16 
29 7 114 766 ese 294 285 4CC 199 
112 
C26 129 192 
66 ; le 282 ¿31 112 634 
263 23C 41 e 921 957 249 5C 5C4 
767 674 136 L15 517 4C 126 877 127 472 12 119 564 682 42 3¿ 
43 1 4C4 7C¿ 32 49 ICÉ 24 
43 227 75 7C 99 
IC 244 57 253 557 124 75 134 106 19 
101 SO 146 123 129 
115 4 
795 
5 1 
20 4 1 
3 
1 2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
425 394 
54 3 177 861 7 
11 
441 805 758 319 261 601 255 245 1 16 
138 816 387 90 26 20 125 3 50 
h 
b 120 822 737 791 32 8 17 138 199 113 962 125 165 419 3 263 97 52 890 721 207 373 515 856 219 2 465 685 543 42 66 127 27 
205 41 278 
1 ICI 308 663 35 27 299 
291 997 32 18 29 5 4 156 ¡j 
15 63 
24 208 5CC 39 14 22 
h 
4 
34 19 121 45 46 1 596 
895 
IC 713 10 163 1 404 999 4 5 97 1 480 65 1 239 1 102 77 23 10 
2 
i 66 
12 
î 1 
β 166
m 17 13 23 3 40 2 12 
3 
16 29 
17 9 
8 2 
3 
2 
69 8 
3 9 594 39 IO 51 
1 1 150 
î 
4 
32 
β 13 709 45 
4 
β 31 i 15 5 
12 8 
IB 10 1 72 Β 1 2 1 a 
6 1 
52 
350 11 773 
9 384 102 235 
54 4 187 
682 204 654 278 202 43 5 
10 33 3 95 31 
i 
104 8135 63 
a 
1 56 1 8 21 
13 
13 
6 18 
5 
47 
3 
22 22 
î 10 198 2 1 2 
17 
16 1 349 
299 
27 
9 2 5 3 2 26 2 50 
i 7 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
IB 
4 1 15 
29 
369 
2 39 
67 49 02 
. 1 
R , ETC 
Η. 
3 6 4 
4 1 
1 
5 2 4 5 2 
1 
2 
566 
941 867 
299 030 
81 
62 
6 54 
676 308 267 305 840 181 176 
3 7 6a 504 157 
4 
18 
3 188 
4 48 
a 
134 24 21 136 142 
25 92 
3 
4 5 20 
10 1 94 
53 2 53 
245 
23 33 130 
6 
48 34 57 176 22 34 55 
10 55 345 
86 151 
11 11 79 
7 6 2 61 690 
212 
17 67 15 25 18 
52 44 11 
134 15 16 
15 55 43 25 39 12 14 
14 63 
1 16 22 
105 
Italia 
1 
99 27 
­
1B7 
57 102 1 1 . . 27 
3 939 
3 449 1 917 b 161 
1 166 
23 15 438 
4 066 704 2 472 2 555 1 134 202 29 
10 a 2 165 1 079 172 
a 
1 
141 5 194 
2 188 
41 315 
10 25 199 4 120 763 
241 145 . 
45 
, 
177 
. 1 31 
7 436 295 
. 5 271 
4 
1 6 163 31 2 282 
2 70 168 
42 
3 148 
13 . 2 42 7 365 
149 
a 
9 10 2 U 52 
14 4 10 
5 83 2 20 
23 11 15 10 52 4 55 
39 B 
1 61 39 2 42 
W E R T E 
BESTIMMUNG 
DESTINAT«»* 
038 
042 066 66C 
664 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 
024 026 
023 030 032 034 036 038 040 042 
044 046 048 050 052 
054 056 058 
060 
062 064 
066 068 
070 200 204 208 212 216 
220 224 228 232 236 
240 244 248 
256 260 264 
268 272 276 
280 284 288 
302 306 
310 314 3ia 322 326 330 334 
338 342 346 
350 354 
362 366 370 
374 37B 382 390 400 
404 408 412 416 420 424 428 
432 436 440 
444 448 452 456 
460 464 46a 472 476 480 484 4aa 492 
496 500 504 5oa 512 
AUTRICHE 
ESPAGNE ROUMANIE PAKISTAN 
INDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL 
GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO 
LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. 
GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE 
.CF SOMAL .SOMALIA KENYA 
DUGANDA TANGANYKA 
MAURICE MOZAMBIQU .HADAGASC 
.REUNION ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA .ST P.HIQ MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR HONOUR.RE SALVADOR 
NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
CANAL PAN CUBA HAITI OCH[NIC.R 
.ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
EWtWÉE 
7 
26 16 46 9 5 
3 
16 4 12 13 5 
2 4 1 
4 
1 6 
2 
1 
2 
4 1 
1 
2 
1 2 
2 
2 
24 
2 
2 
1 
20 
29 60 23 
39 
523 
230 137 ΘΒ 92 1 4 63 
715 
493 890 635 6 86 
454 
217 119 
200 599 284 620 135 145 939 602 
23 56 592 606 012 
140 54 
280 421 
58 407 
44 318 
15 415 282 752 996 00 7 
369 530 336 178 
227 
180 254 046 
21 475 343 
154 265 713 
315 532 228 
438 325 
49 716 057 361 215 176 715 
51 180 185 
157 547 
13 204 140 
970 74 42 656 132 
086 46 79 163 29 62 319 
104 87 152 
15 242 83 382 
034 171 94 112 99 30 149 
122 176 
178 154 156 10 305 
Fra 
5 1 21 4 2 
4 
1 2 
1 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
nee 
. 1 
a 
a 
" 72 
46 12 1 1 
14 1 4 ­
a 
9Θ3 482 972 434 016 
9 13 
574 
343 873 913 767 683 338 340 
1 20 192 052 518 
140 41 
25 
147 
5 35 
5 
6 197 929 701 694 54 8 
27 188 336 178 171 
175 226 748 
5 445 166 
77 47ë 989 
284 497 701 
333 296 
3 675 557 946 71 119 18B 
38 
458 
62 332 
2 178 81B 
946 68 36 472 860 
206 46 30 47 7 6 225 
6 20 110 
a 
a 
37 319 
958 74 19 28 7 1 11 
67 30 
175 60 62 5 963 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9 
4 5 3 • • . ■ 
874 
. β 976 8 901 1 323 1 033 
4 8 127 
1 535 72 1 509 1 095 87 29 15 
3 
a 
2 95 13 
a 
1 
1 1 
. 68 
■ 
. 22 18 21 4 64 
2 15 . 4 
a 
15 35 
a 
29 11 
a 
10 4 
a 
2 3 
74 8 
3 9 779 64 10 63 
1 1 150 
1 
5 30 
. . . 15 804 
54 • 5 • . 5 1 
3 11 18 
7 
■ 
21 13 
25 13 2 46 12 1 2 
a 
11 
1 7 1 
93 
Nederland 
12 
10 2 
417 
10 567 
a 
8 83 5 122 224 
71 6 
235 6B9 219 736 374 188 59 7 
7 22 4 110 33 
a 
4 126 
82 
46 86 
a 
a 
1 72 l 9 14 
. 15 . 10 
­6 20 
5 . 
43 
20 21 
164 
1Ö 
19 
18 1 192 
379 . 2 1 2 . . 3 1 • • 21 4 1 
1 5 2 4 4 2 28 
1 53 
. 1 7 1 
Deutschland 
(BR) 
1« 
1 5 1 72 
39 
34? 
160 102 7 1 77 • • 3 
3 436 
6 508 4 327 • 3 807 7Θ6 
107 68 1 765 
5 732 2 407 5 382 5 772 2 989 236 179 
3 6 75 1 887 222 
• 4 
16 
5 Θ4 
5 53 
. 158 28 23 151 234 
34 130 . ? 
5 7 1 7 
1 1 • 123 
71 267 293 
3 l 27 181 
5 . 45 36 72 249 30 42 75 
9 78 381 
95 170 
1 1 15 102 a 5 2 77 3 045 
268 • 23 95 17 36 24 
71 49 in • 146 IB 21 
18 65 5 1 2 1 46 19 29 
18 71 
1 22 30 
181 
V A L E U R 
Italia 
1 
11 59 l 
* 83 
1 0 16 2 
1 . • 60 
2 9B8 
3 435 2 105 6 927 • 1 395 
26 24 
490 4 300 713 3 080 3 127 1 198 277 61 9 
8 2 319 1 462 226 
• 4 
128 4 175 
2 134 39 
260 
37 235 
6 13Θ 1 147 
306 182 * 40 
• 
226 
• 1 43 5 
467 427 
• 5 339 
6 . 
1 10 223 4B 4 386 
3 loi 166 
44 
6 171 
16 . 3 74 8 231 
179 • 19 20 
3 15 69 
19 6 14 
8 75 3 28 32 
14 20 13 30 
7 79 
36 11 1 
64 56 
4 68 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*; Voir not« por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
51e 
52C 
526 
6CC 
6C4 
6C6 
6 1 , 
616 
6¿C 
624 
6¿t 
622 
t36 
64C 
644 
646 
656 
66C 
664 
66t 
6£C 
66t 
cí¿ 
656 
7CC 
7C4 
7C6 
732 
74C 
tee 
6C4 
tl. 
616 
62C 
577 
ÍCCC 
ICIO 
1L2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
¡C3t 
1C4C 
LSI 
LCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ci2 
C2t 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3c 
C4C 
C4«: 
C4E 
C5C 
IS2 
C6C 
C64 
C66 
2C4 
tCt 
212 
¿16 
272 
35C 
4CC 
4C4 
412 
416 
436 
48C 
464 
5CC 
ÍC4 
5C6 
512 
526 
612 
616 
624 
664 
t?6 
66C 
652 
£56 
7C4 
7Ct 
732 
74C 
tcc 
U C C 
ICIC 
¡CtC 
1C2C 
1C2C 
1C31 
1L32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
6 2 5 . IC P N t L M A T K 
REIFEN , 
S7 
176 
535 
101 
1 436 
1 515 
6o5 
632 
56 
165 
47t 
964 
682 
t i 
31 
105 
50 
144 
ICS 
666 
1 105 
3C 
757 
665 
613 
267 
16 
4 7 
266 
2 C3Î 
66 
11 
36 
1 1C5 
1 736 
26C CtC 
111 460 
66 17t 
5C 627 
51 771 
14 556 
IC 622 
6 531 
C.29.3C 
4 t 
c4 
5c 
289 
lt. 
IS 
5 
Jt 
14 
iC 
4C 
l t 
1 
1 
2 
¡C 
1 
1 
2 1 
1 
IC 
i l 
4 
11 
fl 
3 
14 
74 
t 
I 1 
4 
4 
2 
24 
15 
6 
4 
7 
4 
2 
IC 
9 
4 
2 
J C 
t 
1 
t 
i 
1 3CC 
666 
293 
154 
J1Í 
bi 
i t 22 
1 
5C 
31 
24 
IC 
34 
11 
10 
41 
b 
69 
30 
666 
741 
323 
177 
83 
256 
70b 
26C 
22 
17 
81 
l t 
95 
4i 
412 
423 
4 
16 7 
bli 
HC 
bi 
7 
27 
152 
633 
4 
31 
C37 
7CC 
530 
2ol 
542 
664 
57C 
17' 
23c 
A K T , c»r 
ht ILHKAL 
JL 
u' 61 
. 
" 
' L 
1 
1 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
QU AN TI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
UES , CHAMBRES A AIR 
LLFISLHLAEUCHE . USI. 
24 
2 
18 
5 1Θ 
151 15 
42 67 
7 6 
27 40 
15 13 
27 ó 
8 22 
7 
1 1 
2 
i . 26 
1 1 
8 9 
18 14 
24 " 
28 10 
4 J 
35 ! 
449 28 
1 1 
lî 7 
1 73B 
31 731 28 907 
23 175 21 609 
6 398 4 413 
5 017 2 281 
1 930 363 
812 358 
69 61 
228 284 
YGIfcNE EN CAQLTC. NO TbCHUKUARÊN ZU HVO. 
17 
a 
16 66 
. 
a a 
;: 
1« 
2' 
7', 
1 
42' 
21 
1 
2, 
l t 
b 
1 
24 92 
20 90 
1 
2 ï 2 
. . 1 9 1 
CSI 625.4C LDLRROIES LE TRANSMISSION EK 
IL 1 
LL¿ 
CC2 
CC4 
CC5 
Ctt 
124 
t 
­
56 
19 
28 
20 
7 
ETC 
24 
168 
38 
ja 
434 
507 
191 
352 
lb 
12 
124 
134 
279 
40 
19 
24 
J 
15 
a 167 
480 
. ¿15 
32 
396 
179 
2 
16 
65 
163 
69 
10 
. 47 
■ 
038 
672 
5J0 
954 
572 
770 
203 
264 
%mñ 
¿1 
44 
90 
12 
11 
a 29 
14 
13 
32 
17 
7 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
. . . 1 
. 1 
5 
27 
b 
11 
4 
3 
2 
23 
4 
9 
a 
6 
. 1 
7 
2 
2 
. 9 
. . 30 
8 
1 
7 
5 
596 
24o 
186 
117 
161 
1 
1 
2 
CACUTC. 
IKEIBRltMcN USW. AUS «EICHKAUISCHUK 
1 C53 
675 
B56 
2 624 
3J4 
85 
t 
1 
551 53 
167 . 47a 
44 203 
484 117 1 118 
185 16 27 
9 9 14 
4 
430 
2U2 
574 
. 106 
48 
2 
Italia 
52 
15 
24 
12 
6 
1 
5 
a 
410 
10 
130 
158 
138 
236 
a 
46 
03 
95 
136 
1 
1 
. a a 51 
92 
170 
26 
351 
19 2 
89 
36 
7 
4 
14 
76 4 
13 
1 
, 7 
­
704 
466 
574 
033 
742 
086 
110 
917 
d 
2 
1 
66 
10 
40 
164 
77 
61 
15 
27 
59 
32 
37 
105 
. 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
516 
520 
526 
600 
904 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
944 
648 
656 
6o0 
664 
668 
680 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
812 
816 
820 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
0 64 
066 
204 
208 
212 
216 
272 
322 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
480 
484 
500 
504 
5oa 
512 
528 
612 
616 
624 
664 
676 
680 
692 
696 
704 
708 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
BOL IV I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
AOEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.N.HEBRIO 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
a Cal VOIRE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBOOGE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
M U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
281 
107 
100 
57 
65 
18 
11 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
122 
225 
692 
116 
380 
808 
885 
063 
80 
381 
559 
250 
786 
72 
44 
166 
63 
302 
222 
069 
417 
33 
009 
341 
32 2 
339 
21 
73 
302 
657 
133 
12 
64 
603 
193 
279 
417 
478 
095 
552 
768 
975 
633 
283 
327 
334 
725 
344 
79 
80 
376 
172 
190 
229 
191 
38 
37 
26 
51 
36 
22 
92 
12 
26 
116 
16 
26 
95 
12 
32 
682 
91 
77 
12 
10 
11 
77 
10 
38 
lt 
3S 
13 
IC 
19 
34 
22 
21 
21 
23 
11 
34 
15 
23 
16 
26 
532 
013 
380 
184 
002 
147 
141 
137 
Θ21 
512 
285 
11C 
80C 
404 
14 
France 
1 
1 
107 
33 
29 
12 
44 
15 
11 
1 
2 
62 
10 
152 
42 
648 
923 
418 
263 
. 242 
313 
942 
31 7 
29 
21 
131 
4a 
182 
145 
696 
589 
4 
230 
009 
556 
104 
9 
35 
190 
598 
1 1 
a 
64 
514 
­
985 
87 0 
374 
636 
473 
190 
480 
268 
, 110 
6 
366 
84 
12 
5( 
3! 
31 
62 
24 
116 
17 
9! 
2( 
21 
23 
11 
216 
566 
195 
138 
39Í 
134 
135 
62 
a 
323 
106 
Olf 
344 
131 
10O0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
20 
a 
20 
6 
2β 
64 
U 
42 
a 
25 
16 
io 
10 
1 
2 
a 
1 
88 
1 
7 
25 
, 43 
a 
34 
4 
. . 17 
4B0 
1 
a 
. 17 
• 
29 380 
20 073 
6 982 
5 416 
2 252 
1 035 
88 
72 
lì 21 
6 
41 
32 
1 
• 6 
6 
. 1 
749 
341 
276 
60 
36 
Nederland 
. 1 
1 
1 5 
14 
76 
6 
48 
. 10 
6 
20 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
2 
18 
19 
a 
a 
a 
29 
4 
a 
a 
1 
33 
1 
a 
a 
7 
2 193 
27 963 
19 940 
4 606 
2 505 
881 
317 
66 
344 
125 
59 
. 236 
427 
420 
4 
3 
4 
. . ■ 
95 
62 8 
. 1 500 
4B 
25 
8 
Deutschland 
(BR) 
58 
18 
31 
22 
9 
3 
2 
1 
29 
214 
54 
39 
526 
594 
272 
431 
80 
43 
147 
159 
300 
40 
20 
35 
5 
17 
9 
2 07 
574 
. 279 
49 
586 
184 
2 
31 
75 
191 
91 
10 
. 56 
• 
925 
078 
319 
662 
361 
928 
232 
167 
143 
155 
315 
. 260 
66 
78 
326 
169 
180 
186 
145 
30 
33 
17 
36 
30 
22 
29 
1? 
1 
. ■ 
2 
. 4 
24 
568 
91 
76 
12 
9 
11 
72 
9 
27 
15 
39 
13 
2 
17 
27 
22 
. 20 
■ 
. 34 
19 
23 
13 
24 
502 
873 
035 
O U 
525 
5 
2 
69 
796 
49 5 
719 
. 348 
166 
6 
V A L E U R 
Italia 
11 
. 465 
14 
164 
151 
178 
279 
. 61 
77 
119 
159 
1 
1 
. 9 
14 
65 
141 
210 
29 
457 
283 
117 
43 
10 
7 
19 
955 
29 
2 
. 9 
­
57 026 
15 456 
28 197 
13 876 
8 585 
1 298 
109 
4 782 
15 
3 
2 
102 
79 
93 
11 
344 
122 
145 
32 
7? 
2 
. 5 
181 
66 
119 
316 
. 46 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bindes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
238 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
C2t C26 C3C C32 C34 C36 C26 C4C C42 C46 C5C C52 est C6C C62 C64 C66 eta 2CC 2C4 2C6 212 216 220 226 236 246 260 266 272 276 26C 264 ¿66 3C2 3C6 314 
316 'lit 32 t 33C 234 346 354 366 37C 274 390 4CC 404 412 416 426 436 456 460 46C 464 468 
452 iCC 5C4 512 516 Ï2C 524 526 tee tC4 6C6 612 tlt 624 
tlb 
t3Z 
ttt ttc 664 666 
66C 652 7CC 7C4 706 732 74C 600 616 62C 
1CC0 
1C1C 
1C2C 
¡CiC 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
LST 
CCI CC2 CC3 LC4 CC5 
CiZ ozi Cit C26 CiC C32 C34 C36 C2t C4C C42 C46 C46 
M E N G E N 
EWG­CEE 
625 
11 
5 1 1 2 
625 
2 1 1 
.4L 
12 31 276 31 67 435 153 35 127 35 13C 41 225 4 14 3 IC 173 
12 574 213 112 6 66 530 4 52 52 131 33 22 65 
1 
26 11 5 3C 
27 14C 3 11 16 20 7 26 ¿4 4 21 ite 33 1 12 21 6 7 3C 54 76 3 88 13 93 66 IC ic 13 4 12 27 55 ¿C 62 5 5 9 2 56 6 3 
4 
15 26 15 1 7C t 23 te 
533 566 744 134 3tf 961 442 434 
.58 
265 672 C66 C35 463 511 14 16 156 5tt 156 264 615 366 54 263 4 75 
France 
ZCLRRCIES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
OE IKANÍfISSICN ΕΛ CACUTC. 
IRtlBKltHEN LS«. AUS HEIChKAUTSCHUK 
1 
5 1 3 14 150 1 3 56 
31 2 2b 1 9 
ï 
i 266 213 56 
54 362 4 48 49 
30 a 67 7 1 11 5 29 
27 27 
ï 2 9 1 
23 4 2 a 1 
. . . a 11 1 10 
. . 3 50 
a 
. 1 7 2 25 3 54 1 2 
a 
2 1 
. 5 
a 
, a 
64 
23 79 
3 950 
1 879 
327 1B3 
1 7C7 
646 332 37 
S 31 
ì 29 5 3 
119 
102 3 1 
15 
1 231 
888 87 aj 256 105 
ï 
41 
174 
. 2 3 3 
20 11 
2 026 
1 675 110 67 240 2 7 1 
ALI. OUVRAGES CAOUIC. VULC. ANCERE kEICHKAUTSCHUKkiAREN 
326 154 555 143 152 1 1 13 
11 
la 
25 148 34 24 81 
3 
90 
lai 44 3 11 1 1 6 3 1 2 1 2 1 9 
a 
105 
436 
35Õ 28 40 
a 
3 2 la 4 21 60 13 
3 
9 
20 197 21 51 160 164 18 19 17 94 36 199 1 1 1 7 2 
6 3 . 6 6 14 168 . 4 . 131 2 10 22 . 16 
a 
, 1 
a 
9 . 7 7 8 3 10 1 
15 102 20 1 9 12 4 3 19 43 36 3 82 12 81 29 9 9 13 2 4 21 26 16 24 4 5 9 2 3 4 3 
4 
a 
12 24 10 1 6 5 . • 
3 520 
1 313 1 002 659 996 205 101 209 
NCN DURCI 
1 690 
1 037 670 
a 
309 232 a 12 134 433 132 198 449 2B1 25 76 1 30 
lui ¡a 
2 
. a 2 1 91 18 14 12 22 3 2 5 2 4 1 2 171 
a 
12 . 9 2 
30 
25 
3 5 
52 
806 
233 218 142 167 3 3 186 
484 
73 B3 1 082 . 76 4 1 3 17 3 38 161 38 4 94 3 46 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
026 
028 030 0J2 034 036 038 040 042 04Θ 050 052 056 060 062 064 066 06a 
200 204 20Θ 212 216 220 22β 236 24Θ 260 268 272 276 280 284 288 302 306 314 
318 322 3 26 330 334 346 354 366 370 374 390 400 404 412 416 428 4 36 456 460 480 484 488 492 500 504 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 628 632 656 660 664 668 
680 692 700 704 708 732 740 800 816 Β20 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ooi 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 
IRLANDE 
NURVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAUR1TAN .H.VOLTA .SENEGAL­GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON 
.CONGOBRA .CGNGOLEO . BU RUN.RH ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANGANYKA HOZAMBIQU .MACAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC DOMINIC.R .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAÏLANDE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N.HEBRIO .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANUE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
21 
9 4 3 6 1 
1 
5 
4 2 4 1 1 
l 
1 2 1 
31 
10 6 696 111 192 995 525 122 235 190 2Θ9 129 793 24 53 1Θ 35 201 
17 723 461 22Θ 24 153 828 10 106 91 198 63 42 159 20 61 30 13 61 
53 245 10 39 45 33 14 45 61 12 83 329 64 12 27 40 10 13 48 116 170 11 143 29 200 213 22 18 4B 25 24 62 123 52 175 27 32 17 11 82 28 10 
15 16 36 65 51 13 121 21 37 139 
512 
52 9 
564 040 285 701 870 134 
497 
352 966 316 854 581 25 79 463 Β4Θ 574 303 390 228 216 763 10 273 
France 
2 
8 7 7 38 214 3 15 129 3 88 11 113 8 29 1 4 2 
1 386 478 202 1 105 57e 10 101 B5 . 74 U 123 20 7 29 13 59 
51 44 
a 
4 5 14 2 . 59 12 9 24 1 2 
a 
. a 
. 29 3 15 . . , 5 110 
a 
. 1 10 12 4 52 6 83 4 5 . . 4 2 
a 
. 16 1 . 1 6 95 . 37 137 
6 807 
2 792 
695 416 3 156 
1 179 
69 7 
160 
a 
662 ' 393 
1 46C 
489 292 3 2 25 139 63 10C 29 7 
74 48 310 . 15 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 21 112 2 6 102 54 7 3 1 3 4 
a 
I 2 1 
136 
175 10 4 
21 
10 10 
12 
ï 1 3 
2 187 
1 427 372 338 385 185 1 4 
153 
. 374 88 14 49 2 3 18 10 6 8 7 S 4 18 . 1 
Nederland 
. 3 51 9 2 1Θ 9 3 
171 
5 
3 7 4 . a 
4 29 14 
a 
1 3 1 5 
a 
8 10 
a 
10 1 
a 
12 1 1 . 1 1 . a 
1 5 2 3 
4 
12 
2 750 
2 270 182 111 298 6 U 1 
253 
900 . 74 9 
86 128 1 8 12 65 16 55 186 96 1 14 . 3 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 2 1 2 
3 
2 2 
1 
1 
1 1 
24 
72 498 81 139 497 420 64 74 58 187 99 633 3 3 7 24 8 
9 5 2 12 16 46 250 . 5 
a 
198 7 26 36 
a 
38 
a 
. 2 
. 20 
a 
27 17 13 5 20 1 
a 
57 197 45 4 21 22 7 6 19 96 88 11 133 25 178 74 21 17 46 9 8 49 71 43 79 18 24 17 9 10 14 9 
14 , 28 56 33 7 21 19 
a 
• 852 
358 718 856 098 321 155 678 
940 
616 044 . 263 851 17 63 399 588 479 056 506 971 146 304 1 140 
V A L E U R 
Italia 
5 
2 28 12 7 164 39 33 29 128 7 15 47 12 19 9 7 191 
a 
25 1 12 6 2 
15 
a 
2 23 3 
a 
a 
1 
a 
3 69 4 3 5 15 2 2 
a 
4 56 
a 
a 
2 5 17 
a 
a 
1 5 3 6 
a 
2 8 3 
a 
a 
1 67 12 1 
1 . 2 7 2 
a 
a 
a 
a 
2 
1 916 
682 593 319 348 10 6 291 
1 151 
174 155 2 019 
a 
261 2 3 9 46 10 84 394 79 17 117 9 114 
· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
anuar­Dezember — 1965 
Schlüssel 
Code 
C S I 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 e 
C 6 0 
C t 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
2 C C 
2 C 4 
2 C 6 
¿ a 
i l t 
2 2 C 
2 2 4 
2 2 6 
¿ 3 2 
2 3 6 
2 4 C 
2 4 t 
¿ t e 
2 6 4 
2 t e 
¿ 7 2 
2 7 6 
2 6 C 
2 6 4 
¿ t t 
3 C ¿ 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 C 
3 3 4 
2 4 6 
3 5 C 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
2 7 6 
3 6 ¿ 
3 5 C 
4 L C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 Í C 
4 6 4 
4 6 C 
4 6 4 
4 5 2 
5 C C 
5 C 4 
5 C 6 
H t 
5 1 6 
S ¿ 4 
5 2 t 
6 C C 
Í C 4 
6 C 6 
6 1 2 
t l t 
6 2 4 
6 2 t 
t l 2 
t3t 
6 5 6 
t t c 
t t 4 
t t t 
6 7 6 
t t c 
6 5 2 
6 5 6 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7 2 2 
7 4 C tec 6 C 4 
6 2 C 
5 5 C 
1CC0 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S 
C O I 
C C ¿ 
C 0 3 
C C 4 
C 2 2 
C 3 C 
C 3 t 
C 3 t 
C t t 
4 C C 
4 6 c 
5 C 4 
1CCO 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
M E N G E N 
EWG­CEE 
— Janvier­D 
France Belg. 
6 2 5 . 5 t A L I . CLVKAGES 
écembre 
T O N N E 
Lux. Nederland 
CAOUTC. V U L C . 
ANCERE UEICHKAUTSCHUKMAHEN 
1 IC 
3 t 
2 5 
1 4 
1 3 
1 6 
2 1 
2 C 
7 
t t 
3 C 2 
6 4 
3 5 
i¿ 
1 
. 3 
1 3 
7 
3 5 
2 
t 
6 
5 3 
3 2 
I C 
1 7 
4 1 
2 3 
¿ 1 
I C 
5 1 
l e 
l t 
2 7 
t 
6 
3 2 
2 3 
j 
7 
l t 7 
1 121 
2 C 1 
1 1 5 
5 
t 
4 
t 
I S 
4 3 
6 ae 1 1 , 
11 
1 5 
5 5 
7 
4 4 
5 
i 
l i 
1 1 
3 C 
l ¡ 
¿ 1 
5 6 
3 6 
7 
2 6 
¿ C 
7 
5 5 
4 5 
5 
5 2 ε c 
J Ó 
2 5 
t 
i t 
1 6 
6 2 
5 
3 4 
1 3 
15 364 
7 647 
5 117 
2 76C 
i ¿51 
3 C C 
4 2 1 ne 
I 6 2 5 . 5 5 CUV 
HAR 
2 
¿ 1 
5 
I C 
5 
6 
2 
1 
1 
1 
1 C 4 
4 1 
i t 
2 I 
i i 
1 
1 5 
1 
1 1 
3 
2 
2 
1 
2 
6 0 
2 5 1 
o 9 
5 
4 
3 
3 
3 
I J 
5 
3 5 
2 
a 
4 9 
7 
7 
1 6 
e 
2 3 
1 5 
b 
3 
2 
l i 
i 2 9 
2 3 
a 
7 
1 4 6 
4 C 
7 5 
a 
. 2 
4 2 
a 
2 C 
7 
1 9 
3 
5 
2 
1 7 
i 
1 4 9 
6 
1 
1 
. 3 C 
t 
J 
3 3 
9 
7 
a 
1 1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 4 
3 l c 4 
1 182 
6 5 2 
4 8 7 
1 125 
2 1 9 
3 5 5 
2 1 
R. CACUTC. IKALTSChUK 
l å 
7 
2 
J 
3 
2 
i 1 
5 5 
2 7 
12 
I C 
1 9 
2 
1 4 
17 i 
36 1 
5 Î 4Bl 
3 5C 
i l i 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
NCN DUÜC 
6 5 
1 0 
a 
9 
5 
11 6 
6 
3 
4 
1 
4 
7 
1 1 
3 
. . 2 
3 
. 1
a 2 
2 4 
2 
1 
7 
a 
1 
4 
1 1 
5 
4 
1 3 
6 
5 
2 
. 3 
0 
l o 2 
3 3 a 
9 8 
2 1 
6 
6 
4 
4 
, , 5 
1 
7 2 
6 
6 
3 7 
2 
3 8 
5 
3 
1 3 
a 1 1 
1 8 
2 0 
3 7 
1 8 
5 
6 
4 
2 
1 5 
3 6 
1 
2 
3 1 
1 
a 
1 4 
2 3 
5 
5 0 
5 
5 1 
a 
. ­
504 1 6 9 2 7 2 1 6 
31B 9 1 9 3 706 
9 1 722 2 818 
25 155 1 757 
72 52 6 5 4 
44 3 29 
1 8 9 
2 3 3 8 
DURCI . EBOMTE 
KAREN 
1 . 
3 
1 . 
1 
. 1
. . . 
10 ' 
5 ' 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
J 
2 
a 
. 1 
> 2 1 
5 
1 1 
9 
4 
Italia 
2 2 
2 3 
4 
2 
6 
7 
1 3 
i 
a 
2 
θ 
1 0 
2 5 
4 7 
2 
1 2 
2 
1 1 
7 8 
1 0 
1 5 
3 
, . a 
1 5 
. 1 
7 9 
1 9 
. 2 
1 
2 
1 
a 
. 1 2 
1 
1 4 
3 
a 
1 1 
1 2 
1 
9 
1 5 
5 
Β 
1 2 
1 3 
2 788 
1 722 
6 3 4 
3 3 6 
3 8 4 
5 
8 
3 6 
1 0 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
O o 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 96 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
O J O 
0 36 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
• C . IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
RUUMANIE 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
PEROU 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE t 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 4 
1 2 5 
1 1 0 
6 3 
7 0 
9 8 
1 3 8 
6 0 
1 8 
1 5 6 
50 4 
1 7 7 
9 0 
1 9 2 
1 2 
1 7 
1 2 
1 9 
1 3 
BO 
1 0 
1 8 
2 1 
1 1 2 
6 7 
1 4 
3 9 
1 3 0 
4 8 
4 0 
3 2 
1 5 2 
3 1 
4 5 
7 3 
1 9 
2 1 
6 1 
3 2 
1 1 
2 2 
5 5 4 
2 292 
5 2 6 
2 9 5 
2 9 
2 2 
1 6 
15 
17 
5 5 
2 1 
1 5 6 
3 5 5 
2 2 
3 1 
1 4 1 
3C 
1 9 1 
12 
2 1 
1 9 7 
2 0 
6 6 
6 4 
9 8 
2 Θ 5 
1 6 2 
2 2 
5 7 
4 t 
17 
1 8 C 
1 8 5 
17 
1 0 £ 
1 3 £ 
3 6 
2 < 
1 7 C 
9 3 
2 3 
France 
8 6 
9 
5 6 
1 3 
6 
. 2 7 
3 
G 
1 3 0 
4 7 1 
1 3 6 
1 4 
2 3 
1 
1 6 
1 2 
1 6 
8 
6 6 
9 
1 
2 
9 6 
5 
1 0 
3 6 
3 1 
4 7 
3 3 
1 4 
6 
t 
3 
2 6 
1 
2 
5 1 
3 1 
. 
2 5 
3 0 5 
5 3 
16 5 
1 
i 2 
î 
5 5 
2 
', 6 5 
le 2 3 
1 5 
3C 
2 
9C 
2 
1 2 
2 
4 
1 0 5 
4 4 
3 
t 
1 
5C 
3 7 
E 
7 2 
2 1 
2 : 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
3 
a 
2 9 
. 3 
. a 
2 1 
6 
3 
a 
5 
. a 
a 
2 
. 3 
1 
1 
5 1 
9 2 
7 
1 2 8 
8 
2 
'. . 
à 
2 
a 
a 
2 
à 
a 
2 0 
4 2 
• ; 190 f 
6 9 33 
2 1 5 
3 5 
4 5 
4 Í 
40 693 
18 985 
15 10 
9 031 
l i 
1 
4 Í 
a 
7 37 
a 
i a 
5 
l 169 
3 0 0 4 629 
1 885 286 
9 7 5 104 
6 0 0 2 2 36 ­
670 4 3 ' 
6 7 6 t l . 
1 9 9 
1 0 8 
3 
554 118 55 
1 4 
23 i ; 
2 3 1 
3 
6 
16 9 2 
2 1 7 3 
14 5 
28 9 
29 15 2 
1 6 
i o : 
1 1 1 
1 3 
a 
a 
328 117 24 
84 25 11 
126 4 7 6 
9a 37 5 
100 45 7 
9 7 2 
Nederland 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 2 6 
8 
2 
3 7 
2 8 
6 9 
4 9 
2 4 
3 
2 ' 1 
3 7 
3 14 
3 15 5 8 
9 
1 
a 
1 
5 
9 
1 
4 
1 7 
1 0 
5 7 
3 
3 
. 23 
1 
4 
1 5 
l 48 
ι 18 
1 7 
3 8 
1 7 
1 8 
7 
1 
1 1 
1 9 
2'. 
189 1 468 
22 420 
l 87 
2 1 
2 2 
1 5 
1 6 
. . 1 6 
b 
4 
10 12 1 4 
6 
8 
1 5 9 
a 
l 16 
5 5 
. 2 
l 39 
a 
8 6 
4 131 
9 75 
1 8 
2 0 
l 8 
2 
2 2 
1 136 
6 
3 6 
1 88 
1 16 
4 
3 113 
5 75 
2 15 
L 178 
9 24 
12 177 
1 26 
a 
■ 
2 9 9 9 22 9 5 3 
I 9 9 0 9 8 6 3 
852 10 535 
5 4 4 6 517 
156 2 3 4 5 
3 108 
19 ! 
l 210 
1 1 
5 
1 6 
3 
1 1 
9 
1 9 
1 2 
. 6 
! 12 
11 145 
10 37 
7 1 
5 6 
1 35 
239 
Tab. 2 
V A L E U R 
Ital ia 
bs 
i l 
2 1 
1 3 
3 1 
2 9 
6 2 
1 2 
2 0 
2 4 
5 3 
1 1 1 
l î 
1 9 
3 
2 8 
6 
2 
2 9 
1 9 8 
2 5 
4 0 
7 
. . 1 
1 5 
. 3 
1 4 7 
6 2 
■ 
7 
5 
7 
2 
. 2 
5 0 
3 
1 6 
6 
8 
4 4 
3 3 
1 
1 6 
3 6 
1 5 
2 5 
1 4 
3 
. 2 8 
. . 1 2 
1 0 
1 
2 
3 
1 0 
7 
. 4 8 
6 2 0 1 
3 4 9 9 
1 543 
8 9 1 
9 3 8 
1 2 
2 1 
1 7 0 
1 6 
3 1 
1 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Chi 
1C32 
I C C 
Cbi 
CC 1 
CCc 
CÛ3 cc* COS 
C22 
CZh 
Cet 
Ceti 
C3C 
C32 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C42 
C46 
CSC 
C52 
Cbb 
C6C 
C6¿ 
Cth 
Cèfi 
2Ch 
¿Ct 
212 
220 
22k 
¿12 
2Bb 
3 14 
33h 382 
'­ÇC 
4CC 
hQh 
412 
484 
504 c Ic 
tCh 
toe 11¿ 116 
t¿h 
636 
tth 
132 
IhC eco bCh 
ÍCCC 
ICIC 
1C2G 
IC2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CC 1 
C02 
CC3 
C04 
C05 c¿¿ 
C2h 
C2t 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3íi 
C4C 
C42 
C44 
Chb Che 
C5C 
C5¿ 
C5É 
¿CO 
2C8 
21¿ 
¿ lt 
¿26 
248 
2bC 
¿tb 
2 12 
¿66 
3C2 
3¿¿ 
334 338 
342 
246 3 10 
31H 36¿ 
j9C 
4CC 
hCh 
hCt 
412 
46C 
hbh 
472 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t ¿9 
631 
¿ 
7 
t 
10 
£ 
2 
3 
1 
3 
¿ 
2 
1 
i 
1 
63 
21 
3C 
22 
3 
1 
631 
6 
4 
16 
15 
¿h 
1 
¿ 
13 
1 
a 
y 
1 
2 
France 
99 Ι,ΙΛΗ. 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
LACU1C. OURL 
hAKIKALTbChUKwAKLN 
IC 
2 
IC ­
IC FELILLfcS bIS bül S 5 hCLÜFURNIEKt , UNTt 
¿ι C b 
9¿7 
579 
5^9 
4SI 
713 
163 
337 
CC7 
16C 
623 
23 ς 
642 see 27 
3C1 
¿<*θ 
337 
4C 
2C4 
842 
ht 
13 t 
SC 
IC 
63C 
511 
¿2t 
102 1 1 
156 
13 
36 
1 52 ses 457 
33ί 
65 
502 
106 
56 
SC 7 
2C 
86 
¿33 
116 
44 
13 e IC 
325 
152 
fcbl 
911 
7S9 
set 
666 
i t 
653 
¿S2 
.21 
124 
496 
914 
467 
1S4 
667 
9G 
352 
116 
529 
3t 
335 
246 
54 1 
25 
56 
44 
3tt 
69 
637 
IC k 
1 3 
82 9 
351 
399 
59 
¿83 
112 
¿ b 
69 
135 
47 
5 5 
114 
S 9 
94 
43 3 3 b 
54 ] 
¿ e 
1 i t 
2 4 i 
ttÉ 
tC 
sta 
34 
9C 
¿ 
h 
3 
1 
19 
8 
6 
6 
2 
P8iä­
4 
5 
10 
3 
1 
S lb 
903 
398 
365 
831 
31 
13 
123 
C33 
205 
440 
81c 
313 
26 
169 
136 
4Û 
96 
486 
15 
ia 
10 
630 
510 
154 
lì 
5 
7 
187 
122 
452 
15 
184 
40 
16C 
25 
14 
lì 2 
3 
2 
766 
601 
546 
582 
COI 
26 
846 
ula 
1 131 
2 268 
260 
236 
2 59 
351 a 
131 
14o 
28 
1 
17 
aï 24 
23 
134 
16 
453 
54 
3 
58 
5 685 
3 659 
1 641 
770 
79 
2 
106 
QUANTITÉ 
u . , . Deutschland Nederland , B R 
, E B C M T E 
• 
Hf CL NCINS 
R 5 ΜΗ. 
6 
1 4 7 , 
1 164 
65' 
4 
3­
8t 
3e 
34 
2i 
H C 
I' 
' 
, 
1 
6Í 
3 76( 
2 64, 
1 09 
84. 
3. 
ι 
>LAuLFS CU CUNTRE­FLA 
, H O L Z ­ , UND SPEÄRHOL 
788 
434 
C54 
49 
902 
126 
35 
96 
14 
21 
18 7 
35 
6 
11 
β 
9 
606 
4 
ibi 
030 
59 
275 
iça 
66 
56 
4 7 
13 
4 
318 
532 
2 
88ο 
49C ao 
S63 31 
45 
263 
9 462 
498 
3 496 
58 
42 
51 
37 
4 
43 
i 1 
53 
151 
1 
2 64 
1 38 
69 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
ι 
> 22 
6 
Ι 14 
10 
, ­
710 
139 
075 
66 
341 
12ο 
30 
436 
661 
114 
291 
020 
667 
. 61 
114 
72 
ae 
3, 
1 
Ί 119 
641 
658 
431 
50 
loa 
34 
5ο 
259 
1 
142 
20 
35 
2 
6 
10 
305 
26 
2 50 
990 
220 
4 36 
927 
a 
2 
113 
FATTEN 
■ 4 
2 
Ι 
6 
1 
2 
1 7 
277 
835 
149 
145 
7a2 
31 
9 
9 
396 
14 
0Β7 
022 
330 
18 
46 
29 
15 
140 
10 
Β 
4 
26 
3 
3 7 
358 
35 
. 1 
a 
45 
Italia 
4 
1 
12 
6 
5 
4 
1 
5 
2 
6 
1 
1 
a 
2 
558 
401 
333 
727 
651 
. 2 
9 
439 
173 
326 
978 
874 
1 
54 
184 
123 
27 
252 
46 
123 
. . a 
1 
1 
102 
. 156 
a 
35 
3 
237 
47 
, . 210 
27 
. 84 
19 
86 
12 
84 
414 
019 
099 
27B 
829 
. 1 
455 
550 
234 
869 
532 
992 
1 
175 
21 
a 
182 
024 
171 
ï . 34 2 
69 
091 
. a 
5 
246 
327 
399 
. . . 2 
. 39 
. 
114 
46 
90 
43 
13 
9 
28 
99 
851 
343 
. , . 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
2C8 
212 
220 
224 
272 
28a 
314 
334 
382 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
636 
664 
732 
740 
800 
Β 04 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
058 
200 
208 
212 
216 
228 
248 
260 
268 
272 
288 
302 
322 
334 
338 
342 
346 
370 
374 
3S¿ 
390 
400 
404 
408 
412 
4ο0 
464 
472 
.Α.ACM 
CLASSE 3 
fRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SOV.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NÜRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
3ULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
ETHIOPIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.Ζ EL AN DE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
3ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
AFR.N.ESP 
­ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
•MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
.CUNGOLEO 
ETHIUPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOCESIE 
rt.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P.MIQ 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
T R I M D . T O 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
5 
18 
5 
2 
4 
1 
2 
4 
2 
1 
63 
31 
28 
22 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
8 
4 
1 
12 
13 
958 
230 
215 
677 
242 782 
250 
130 
340 
512 
696 
971 
302 
215 
45 
380 
271 
327 
20 
477 
897 
141 
232 
68 
12 
366 
129 
119 
24 
19 
30 
10 
15 
81 
776 
04 3 
656 
96 
496 
95 
20 
358 
13 
23 
192 
69 
50 
21 
27 
13 
278 
94 
586 
323 
125 
174 
308 
44 
379 
824 
2 54 
821 
957 
320 
107 
75 a 
57 
153 
57 
582 
18 
a26 
174 
209 
13 
64 
14 
153 
23 
558 
25 
11 
10 
364 
486 
469 
21 
141 
30 
11 
38 
56 
29 
24 
52 
23 
34 
26 
127 
209 
15 
59 
966 
375 
29 
1 1 
368 
12 
25 
France 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
21 
11 
7 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
12 
• 
. 822 
108 
54 1 
20C 046 
35 
23 
194 
545 
215 
572 
423 
286 
43 
210 
a 
103 
20 
360 
'19 
. 1 1 
29 
12 
366 
126 
83 
• 19 
. 4 
■ 
3 
131 
455 
180 
16 
142 
31 
a 
162 
. . 17 
2C 
. 19 
5 
a 
5 
1 
04 2 
672 
501 
110 
043 
36 
372 
826 
. 2B3 
533 
816 
36 
723 
a 
45 
13 
43 
10 
9 
73 
12 
7 
1 1 
3 
4 
. 196 
. 1 1 
. 284 
369 
. 21 
135 
28 
. 38 
39 
29 
. 5 
1 
. 120 
205 
. 1 
342 
160 
29 
a 
368 
11 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. 
430 
. 1 3 54 
149 
78 
. B2 
184 
7 
88 
47 
24 
1 
. 28 
66 
18 
8 
57 
10 
185 
50 
i 19 
2 887 
l 933 
811 
341 
60 
2 
. 84 
193 
. 3 224 
165 
1 2 52 
42 
1 5 
33 
36 
2 
30 
. 1 
l 
24 
i° 
Nederland 
. • 
7 
292 
• 397 
179 
6 
9 
48 
30 
• 44 
1 
10 
45 
23 
ιό 41 
1 172 
696 
451 
314 
25 
6 
6 • 
6 
1 145 • 584 
277 • . . • 
1 5 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
19 
5 
13 
10 
1 
2 
2 
. Ζ 
UH 
501 
336 . 42 554 
205 
15 
912 
209 
225 
927 
295 
185 . 7B 
96 
112 
97 
39 
25 
ΐ 68 
435 
498 
290 
78 
138 
36 
20 
1 13 
1 • 109 
34 
43 
2 
?2 
13 
262 
33 
607 
417 
353 
082 
701 . 1 
136 
563 
29B 
830 . 71 
009 
14 
4 
3 
503 
5 
71 1 
289 
151 
4 
53 
10 
3 
1 
47 
25 
6 
Ζ 
10 
16 
224 
47 • 1 1 . • 10 
V A L E U R 
Italia 
. 16 
983 
615 
417 
9 590 
1 925 . 1 
θ 
721 
168 
381 
1 559 
731 
2 
64 
175 
109 
51 
363 
141 
221 . • . 3 
11 
24 
30 . 14 
2 
108 
57 
1 . 216 
24 . 8 1 
12 
23 
16 
15 
18 878 
Il 605 
6 009 
5 327 
479 -. 77B 
492 
95 
370 1 755 
1 497 
1 
89 
8 . 
75 
1 B07 
45 
1 . • 146 
22 
315 . • 2 
80 117 469 . • . 1 . 17 . 
52 
18 
33 
26 
6 
4 
15 
42 
340 
168 -• -1 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir ne t« por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L ; I 
17t 
5 C 4 
L L L 
t C 4 
t l t 
CiL 
t t c 
t l t 
t l t 
t 4 L 
4 4 4 
CiL 
C t C 
7 4 C 
t ¿ C 
S 5 C ­.77 
ÍCCC 
1L1U 
1C2C 
¡CiL 
K 3 C 
1C31 
1 C Í 2 
1C4C 
C S I 
C 3 6 
ÍCCC 
i c i o ¡eiC 
1C2C 
1C3C 
1 L 3 1 
1C22 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C 2 
L C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
Ctt 
C3C 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 c 
C 4 C 
C 4 2 
¿ C 6 
llO 
HC 
4 C C 
4 1 2 
6 6 4 
1CCC 
K U 
1C2C 
IC2C 
1C3C 
1C31 
¡Cll 
1C4C 
CS 
C C I 
C 0 2 
C C 3 
C C 4 
L C 5 
C 2 2 
C i l 
CIC 
C 3 4 
C 2 Í 
C í e 
C Í C 
C 6 4 
lOC 
2 C 4 
ieb 
¿ 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
i 7 t 
2 6 2 
3 S C 
4 6 C 
4 7 t 
5 C t 
6 C C 
6 2 C 
ÍCCC 
I C I C 
1C2C 
1C2C 
I C i C 
1C31 
1C22 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
t i l .i 1 r C I 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
S PLA.LC 
I ­ L 8 N ­ I 
el 
SIS 
4 6 C 
Π . C Í L 
i l 
5 6 4 
4 3 
7 9 
1 3 2 
2 4 
i i 
9 19 
19 
1 ¿35 
I C i C te 
4C 157 
4 t Ibi 
42 t ; 5 
12 c C l 
191 
t C24 
5 
2 2 
U 
1_> 
1 1 
a 
5 
H L ­ L Z ­
o 7 
3 4 2 
3 4 7 
1 5 4 
2 2 
3 3 
. 
. 4 7 1 
. 
C L 4 
3 2 5 
',1l 
¿al 
bsi 
6 2 1 
7 1 2 
4 
: CC 
Neder 
C C M K í 
and 
­ F L i w . 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
L E S 
­ t UNO ¿ P t K k h U L / P L A T T t 
1 4 
I C 
J 
J 
t i l . 2 2 FAT­NfcALX i­HELH h C h L P L A T I c N ALI 
l ¿ 
¡12 
3 4 
c C 
5 9 
i E 
3 
l t 
t i l . 4 1 bC 
V E * 
l i t 
1 5 2 
1 5 C 
2 C 6 
1 3 5 
1 6 4 
4 C 
9 
1 2 
SCI 
l e i 
73 
1 7 6 
4 
1 2 5 
19 
ia¿ 
2 C t 
4 3 3 
2 575 
8 2 1 
1 3C7 
7 S C 
6 3 3 
1 
I C 
1 2 
6 3 1 . 4 2 BC 
1 
¿a 
■ 8 
ι 
1 
l t 
2 
1 3 
J APELIGRES 
Ê L E l c I E S 
S 
j 
1 0 9 
1 
1 4 
t t 
ie 
1 4 C 
. . , , . 
3 6 0 
1 1 2 
1 5 9 
5 6 
4 9 
1 
e 
• 
a 
. . a 
. . . . . . . . a 
, ­
1 9 0 
2 4 2 
Ö C 7 
o i l 
6 2 
5 3 
• 
1 
6 
4 
0 9 
2 3 9 
eta 
07a 
120 
7 0 a 
7 2 
Ί 
CL C E L L , t n 
tR ART AUS H 
1 
2 4 
1 
1 0 
1 0 
1 2 
1 
a 
• 
HCL Ζ 
2 
5 7 
7 2 
U 
3 4 
31 
5 ' 
2 . 
2 9 7 
1 4 2 
1 2 6 
0 6 
2 5 
. • 
. 
1 
3 
a 
2 5 
6 
1 0 
1 
1 
Ί 1 
1 
. . a 
1 9 
4 
5 
1 0 c 
17 
99 
29 
1 
¡2 
2 6 
7 
1 8 
1 7 
m* 
2 
A R I 1 F 1 C I E L S CL RECONSTITUES 
KUI>STH0L2 
17 566 
16 3 8 1 
6C 106 
165 662 
3 0 C 
t i 4 5 4 
3 1 9 
3 26C 
1 2 7 1 
2 567 
3 56C 
7 C C 
ice 
6 7 
6 5 
2 C 7 Í 
3 1 C 
4 6 
5C 
5 1 
1 5 5 
1 6 E 
¡tC 
l i t 
5 5 2 
2 C 3 
2 2 C 
i t e 
¡l'i 
ICI 
H2 Ht 
102 Oli 
l i 426 
43 154 
4 6C5 
4 C 5 
3 CC3 
1 0 1 
7 
4 
2 2 
1 
1 
4 5 
4 4 
1 
1 
2 
2 
9 6 9 
6 8 1 
1 4 a 
1 6 5 
2 7 2 
17*1 
1 5 7 
7 2 
4 1 
6 3 
6 C 5 
3 1 0 
50 . 1 3 1 
1 3 4 
. . 2 C 3 
. . 3 0 3 
7 3 5 
9 6 2 
7 7 7 
6 C I 
5 5 4 
3 1 6 
2 4 6 
1 
2 
3 6 
9 6 
2 2 
2 
1 6 4 
1 3 7 
2 5 
2 4 
a 4 5 
6 2 5 
0 9 1 
5 0 
1 3 3 
9 
4 
5 3 6 
2 2 0 
1 5 
5 4 
. , . . , . . 5 1 
, . 1 2 0 
1 9 6 
9 4 0 
, 1 3 6 
a 
. 
3 6 C 
a n 9 2 4 
9 1 0 
6 2 5 
5 2 
1 3 6 
1 
1 
4 
4 
2 76 
7 9 3 
9 8 Í 
2 t 4 
4 t 
4 L 
8 2 
9 
7 
3 5 
3 
6 
5 5 6 6 4 
0 5 6 5 1 
352 12 
3 5 ; 1 1 
1 4 7 
8 7 
N 
. 9 2 
1 3 
2 J 
10 
4 3 
. 2 J 
. . . 1 
3 2 
a . • 
1 7 o 
M o 
3 6 a 
6 4 3 
3 5 7 
1 6 
a 5 
5 
5 
. 7 
1 
. . . ­
1 2 9 
1 8 6 
9 3 
. 1 2 1 
l O o 
3 9 
a 
1 2 
2 2 9 
1 5 9 
5 d 
3 o 
. 1 2 3 
3 9 
2 0 4 
2 0 3 
4 0 3 
1 7 2 
12a 
9 0 5 
o i l 
7 3 8 
. . ­
0 Ù 0 
2 9 4 
0 9 9 
. a5 7 9 9 
3 1 0 
0 0 2 
6 3 0 
7 2 4 
6 0 4 
1Z 
1 2 
1 6 Ö 
1 2 2 
1 0 7 
4 7 8 
3 2 5 
8 39 
3 0 5 
1 6 
6 
Italia 
2 5 
Β 
1 2 
9 
4 
5 
1 
1 
5 5 
1 
2 
6 9 
6 3 
5 
4 
2 3 3 
3 1 9 
2 6 
9 7 
4 0 0 
. 5 c 2 
2s 
2 2 
7 9 
1 3 2 
2 3 
. . 1 9 
0 1 8 
1 6 6 
3 Ó 5 
3 9 0 
4 3 7 
1 0 3 
30 1 
1 5 
7 5 
2 5 
4 3 
4 3 
8 
3 
■ 
4 
. . . a 
. a 
a 
a 
1 0 
1 8 
a 
. 4 
. . . . 2 
4 4 
4 
2 8 
2a 
a 
a 
4 
• 
4 6 7 
2 2 3 
5 0 3 
4 3 7 
. 2 6 
a 
3 5 
6 5 
4 8 6 
8 Θ 1 
5 4 2 
1 0 0 
4 6 
0 
4 7 3 
. 4 8 
. . 2 3 
3 4 
. a 
a 
a 
. a 
a 
­
0 4 0 
7 3 0 
04 6 
4 9 2 
7 3 b 
2 3 
5 2 6 
1 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 96 
5 3 4 
biO 
6 3 4 
0 I 2 
o l o 
6 2 8 
6 3 2 
o 3 6 
o 4 0 
6 4 4 
o 5 o 
6 6 C 
7 4 C 
8 2 0 
9 50 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 6 0 
4 7 6 
5 0 8 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.GUYANE F 
PERI10 
CHYPRE 
L I BAN 
IKAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAfc.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
LÅTAR 
AUEN 
PAKISTAN 
HÜNG KONG 
.OCEAN.FR 
SLUT.PROV 
StCRLT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
SUISSE 
M U N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANUE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
BRESIL 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
atAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 7 
1 4 
1 7 
1 4 
5 
2 
1 
2 
2 
B 
1 8 
2 
3 7 
3 2 
4 
4 
2 4 
2 7 7 
1 5 7 
1 4 6 
3 9 
3 3 6 
1 5 
2 05 
1 8 
2 1 
2 9 
5 0 
1 3 
1 4 
1 9 6 
1 0 
6 5 3 
4 8 3 
4 5 8 
0 9 5 
6 2 0 
2 5 0 
4 3 7 
2 1 6 
1 3 
1 4 
6 7 
1 2 
2 5 
2 1 
3 0 
1 
1 3 
• 
9 1 
9 3 
9 8 
1 0 1 
8 1 
n e 4 4 
I C 
1 0 
1 9 C 
1 1 5 
5 3 
1 0 2 
I C 
8 1 
2 7 
1 7 6 
1 2 1 
2 5 1 
B i t 
4 6 4 
8 5 5 
5 3 2 
4 8 f 
1 
12 
9 
2 7 E 
36 î 
8 8 2 
France 
2 4 
1 3 1 
1 3 C 
7 4 
1 3 
1 9 2 
11 64 8 
3 6 6 9 
4 656 
3 ΘΒ1 
3 312 
3 6 7 
2 106 
1 1 
2 
2 1 
5 
5 
2 
1 1 
1 
a 
, 2 
3 ' 
11 
a 
2Î 6 
1 3 
8 6 
. . 
, 
1 9 : 
3 7 
1 4 ; 
5 < 
1 2 
1 
: a 
a 
1000 
Belg.­
5 
3 
1 
1 
7 t : i 
4 4 0 3 
5 3 2 2 9 0 0 10 
3 4 18 
4 1 6 130 2 
1 0 8 
3 2 
8 8 2 
1 7 
4 3 4 16 
4 2 0 
87 1 0 
1 0 
13 7 
2 2 0 
2 3 7 179 
4 3 43 
1 4 
12 1 2 
1 4 
34 32 
34 2 9 
1 7 
2 7 
8 7 
34 34 
3 3 
1 0 0 
1 5 
55 55 
6 7 6 4 735 16 
08B 4 110 14 
790 186 2 
476 164 2 
784 4 3 9 
85 6 6 
394 296 
1 0 
D O L L A R S 
.UX 
oa; 
5 8 1 
46 = 
3 52 
Nederland 
1 7 
6 5 3 
2 6 9 4 
1 7 3 5 
2 8 7 
2 Θ 3 
3 2 19 
2 4 
• 
11 
2 
a 
2 
• 
. 
4 
4 
5 
2 1 
2 1 
5 ; 
3 
3 
6 ' 
3 
a 
1 3 
( 3 6 
1 
2 
a 
7 
3 
4 
• a 
. a 
> 11 
2 
19 4 
24 8 7 0 
93 2 0 
132 35 
66 23 
23 6 
a a 
a 
9 
4 3 0 106 
3 7 8 
94 8 
0 0 9 3 3 0 
6 
118 29 
I 
1 3 
2 3 5 
2 8 
! 6 
1 
1 
2 
8 
2 
9 6 
3 9 
4 7 
3 6 
9 
1 
2 
3 10 
8 877 
2 814 
1 45 
3 45 
9 16 
t 
3 1Γ 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
6 
5 
1 
1 
1 
4 
B 
6 
1 
1 
1 9 
4 
9 
2 0 
1 5 
à • a 
a 
5 
1 4 
4 
a 
• 
0 5 0 
7 6 2 
1 2 0 
6 7 0 
1 6 6 
7 
4 
7. 
9 
9 
9 
4 
a 
a 
a 
* 
8 5 
8 8 
7 0 
a 
6 8 6 2 
4 2 
8 
9 
1 2 8 
9 7 
3 6 
1 4 
a 
8 1 
2 7 
1 0 1 
1 1 8 
2 2 7 
2 8 0 
3 1 1 
5 3 5 
3 8 2 
4 3 4 
a 
a 
■ 
1 2 7 
0 8 3 
3 6 2 
a 
1 0 
1 3 4 
1 0 7 
2 8 7 
6 3 6 
1 9 9 
1 4 6 
1 2 
1 0 Ó 
1 5 
• 
2 4 6 
5 8 2 
5 4 0 
4 0 2 
1 2 4 
? 
2 
VALEUR 
Italia 
, 1 4 6 
1 2 1 
1 2 
i n 
2 4 2 
1 9 7 
1 0 
8 
2 9 
5 0 
a 
a 
• m • 9 0 0 9 
2 7 1 1 
4 563 
3 4 3 4 
1 7 2 1 
3 9 
1 0 2 
• 
8 
3 1 
5 
1 2 
1 1 
1 4 
. 5 
• 
3 
. . . • • . . . 3 
8 
. . 1 0 
. . . 1 
2 7 
3 
1 1 
1 0 
1 2 
. 1 0 
• 
6 1 5 
1 5 1 
1 3 2 
5 29 3 
. 7 
. 4 
7 
1 9 1 
2 7 2 
5 9 
i o 
6 
1 
5 8 
. 1 4 
. . 7 
9 
• . . . . . • • 6 8 5 0 
6 190 5 4 3 
4 8 2 
1 0 4 
3 
6 3 
1 0 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1CCC 
1C10 
1C20 
1020 
1G30 
1031 
1C32 
1C40 
CSI 
COS 
C04 
022 
C36 
C4C 
042 
C4 8 
204 
390 
624 
ÌCCO 
ICIO 
1C2C 
1020 
1C30 
1031 
1C32 
1040 
CST 
COI 
002 
003 
004 
C22 
C26 
C34 
C36 
048 
206 
212 
604 
950 
ÍCCC 
1010 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1040 
CSI 
C04 
C22 
10CC 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1040 
CSI 
CCI 
C02 
CC4 
C36 
042 
2C4 
220 
224 
288 
246 
562 
ÍCCC 
ÍOIC 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
OCl 
0C2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
036 
C42 
208 
260 
ÌCOC 
1010 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
631.61 PAVES EN­BOIS ......... ­ 5 ψ Ε ­ ·· HOLZPFLASTERKLOETZE 
17 
17 
631.82 HERRAINS 
FA5SSTAÈBE AUS HOLZ 
12 
12 
1 373 
175 
59 
163 
1 267 
4 OCl 
391 
402 
31C 
477 
8 716 
1 571 
6 244 
1 516 
89 5 
74 
13 
22 
168 
310 
824 
74 
569 
35 
181 
12 
31 
31 
46 
14" 
565 
352 
214 
214 
631.« fio¿j p^ïïèmFiHri.mAéHÜQniu. 
166 
C05 
3 5 4 
4 5 6 
4 7 2 
68 
3 6 6 
74C 
15 
73 6 
51 
295 
327 
IO 33 5 
5 044 
3 784 
3 655 ι ie c 
785 
9 9 5 
4 2 3 
25 
738 
31 
4 8 4 
0 0 3 
6 4 9 
6 0 9 
8 3 1 
7 8 5 
2 3 2 6 
140 
2 5 0 9 
2 5 0 9 
12 
930 
33 î 
49 
26 
255 
63 
tu 
73 
T3 
28 
111 
1 478 
l I Î Î 
1 6 0 0 
1 5 9 3 
4 
88ÍÍ ;RZua{|itïÖTDF*?UialiAzIuGiT?litê 
542 
111 
725 
592 
125 
121 
3 
1 
27 
7 8 . 
113 
33 
79 
7 9 
1 
1 
32 
3 2 
5C7 
33 
5 5 1 
510 
4 1 
33 
16 
16 
6 3 U e 5 HMicRÍflf5. 
21 
26 
SC 3 
134 
54 
283 
141 
26E 
533 
56 
10 
•Hafís.pg!p2uHfiDftfafeüSiiI 
73 6 
152 
247 
15C 
325 
2 
1 
631.66 LAINE DE BOIS 
HCLZXULLE UNO 
44 7 
117 
331 
277 
239 
102 
362 
353 
22C 
384 
2C 448 
12 412 
7 265 
5 774 
764 
57 
234 
Ζ 234 
36 
257. 
3 C98 
1 250 
227 
l 353 
220 
384 
202 
625 
625 
477 
748 
92 
234 
1 
18 
1 
41 
3 5 7 
2 9 
32 8 
1 
<ma 
7 1 4 
1 
545 
7 2 0 
8 2 2 
8 2 1 
4 
4 
66 
66 
9 1 
54 
3 7 
3 
20 
4 
68 
29 
21 
17 
18 
4 4 2 
8 4 8 
5 8 1 
141 
31 
135 
8 601 
6 013 
2 577 
2 473 
12 
1 
267 
803 
391 
234 
477 
296 
114 
461 
267 
714 
it 
2Ö 
295 
327 
839 
69 
104 
3ÏU 
13 
1 
9 
9 
2 
25 
133 
93 
141 
268 
532 
15 
10 
1 242 
25 
226 
133 
981 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
Ι Ο Ν O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
003 
004 
022 
038 
040 
042 
048 
204 
390 
624 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
R.AFR.SUD 
ISRAEL 
Ν Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANENARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
6­04 L IBAN 
9 5 0 SOUT.PROV 
m. m 
1031 
1032 
1040 
1 Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 4 
0 2 2 
1000 
18Ì8 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 4 6 
9 6 2 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 6 0 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
SUISSE 
ESPAGNE 
HAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G E R I A 
KENYA 
PORTS FRC 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
GUINEE RE 
M Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
4 1 
2 2 
I27 
25 
2 
12 
17 
23 
33 
24 
78 
32 
6 8 
144 
19 
17 
5 0 6 
59 
66 
4 1 
363 
2 
110 
157 
230 
26 
129 
4 5 6 
146 
6 1 
21 
82 
1 4 6 6 
652 
692 
6 1 9 
121 
10 
23 
133 
36 
11 
16 
91 
278 
25 
31 
136 
31 
806 
171 
571 
123 
64 
26 
3 
2 
a 
37 
a 
14 
136 ­
22 8 
26 
187 
S 
16 
3 
18 
23 
5 
18 
18 
111 
3 
26 
121 
161 
31 
61 
21 
82 
6 3 2 
2 6 1 
2 5 4 
192 
117 
7 
2 3 
130 
8 
14 
15Θ 
131 
27 
27 
9 8 
6 
3 6 
4 
43 
37 
6 
4 
15 
3 
18 
18 
3 3 5 
48 
2 8 7 
287 
12 
2 
37 
19 
9 
110 
44 
179 
8 
8 
115 
493 
341 
148 
140 
9 1 
241 
25 
17 
31 
417 
11 
357 
91 
48 
20 
86 
110 
86 
125 
18 
114 
170 fèf 
11 
29 
35 
055 
301 
454 
422 
265 
208 
a 
2 
25 
117 
4 
a 
9 
a 
201 
6 
a 
­
374 
27 13 0 
125 
216 
208 
. 
S 1 
75 
108 
6 43 
7 
3 
80 
7 
119 228 
119· 
108 
105 
2 
■ 
. 
9 
9 
2 . 1 
a 
34 
145 
m a 
a 
. • 
210 
20 
183 
1B3 
7 
■ 
. 
5 
. , 12 
. 11 . 9 
10 . 5 
29 
35 
124 
16 
33 
9 
40 
a 
a 
12 
33 
24 
32 
6B 
144 
6 
17 
3 4 6 
12 
57 
33 
259 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCI 002 003 004 005 022 
" * 
036 
038 
042 
050 
208 
246 
272 
288 
350 
400 
404 
456 
460 
472 
476 
504 
6C0 
604 
612 
680 
800 
820 
ÌCOO 1010 1C2C 1020 1030 1C31 1C32 1040 
CSI 
CCI 
C02 
003 
CC4 
005 
022 
028 
C30 
032 
034 
C36 
038 
042 
C50 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
240 
246 
260 
272 
276 
260 
264 
268 
318 
334 
346 
354 
370 
374 
386 
40C 
4C4 
46C 
624 
656 
7C0 
620 
562 
1000 
1010 
1020 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1040 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
C04 
C05 
C22 
024 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
040­
C5C 
C64 
204 
206 
212 
262 
3SC 
400 
« 3 1 . » 8ACUET1ES ET MOULURES EN BCIS 
HOLZLEISTEN UNO HOLZFRIESE 
284 
615 
482 
164 
ne 
356 57 56 135 120 3 
56 34 
"l 
18 
665 
9 
16 
102 
6 
20 
6 
12 
23 
6 
il 
3 8C5 1 723 1 649 673 434 10C 194 
56 34 61 
46 28 
153 32 19 
44 7 
3 
6 
14 
321 
14 
26 
25 
281 
99 
173 
786 
115 
660 
173 
11 
2 
469 
133 
20 
2 
9 
46 
4 
10 
6 
20 
lî 
4 
5 
891 
594 
216 
135 
81 
2Î 
230 139 435 
17B 14 1 35 134 118 2 9 
7 4 297 2 
1 653 983 632 307 39 
Siiil6S.EVEl^LKUNgI«.ii?ilIuSHOLZ 
1 421 IO C44 
8 533 5 195 435 1 500 
263 926 10 
145 929 427 68 102 
112 
1 030 2 133 202 113 103 125 195 951 
71 54 155 202' 1 S43 68 117 289 
142 946 694 35 31C 17 402 41 93 61 187 34 
41 C52 25 626 4 686 4 226 10 395 
1 527 
2 349 
105 
5 594 
1 151 2 385 371 960 
24 5 69 338 
7 61 10 112 030 133 54 1C7 2 
649 
1 542 1 501 29 401 
32 
44 32 
3 21 
385 390 
905 6 48 7 51 3 18 38 17 
125, 18? 951 70 52 119 202 310 68 
1 289 140 948 694 
76 12 
402 36 93 
187 
20 667 9 501 1 609 1 425 5 509 
1 861 2 328 47 
250 823 786 
29 
25 248 B16 2 13 116 39 4 1* 
2 36 
366 721 634 523 31 1 
39 15 1 
077 685 225 181 168 15 21 
β 317 6 888 1 301 1 259 77 36 
632.2C OUVRAGES UE TCNNELLERIE B O E — 
336 1 671 
2 309 
794 
42 5 
1 Cit 
142 
23 3 
45 
27 
752 
73 
336 
236 
111 
66 7 
1 ICS 
156 
35 
1 246 
345 
OETTCHERUAREN 
514 
649 
553 
384 
278 
19 
32 
39 
332 
4 
55Õ 
1 105 
125 
1 207 
43 
615 
18 
36 
lî 
40 958 
1 12 
2 63 
50 
215 198 003 
41 412 142 8 17 26 780 12 
3 3 
15 
228 
32 
4 
1 75 
154 17 115 33 22 1 
137 237 54 404 
66 
1 405 364 
148 6 99 
233 
92 
34 
605 831 117 838 614 14 
2 1 42 48 
229 108 117 
56 35 37 5 
OOI 002 003 004 005 022 026 034 036 038 042 050 208 248 272 288 390 400 404 456 460 472 476 504 600 604 612 680 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 050 204 208 212 216 220 224 240 248 260 272 276 280 284 288 318 334 346 354 370 374 386 400 404 460 624 696 700 820 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 030 032 034 036 040 050 064 204 208 212 382 390 400 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE .ALGERIE .SENEGAL .C. IVOIRE NIGERIA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R .ANT.FR. TRINIO.TO 
.ANT.NEER PEROU CHYPRE LIBAN IRAK THAÏLANDE AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE HAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA .CONGOBRA 
ETHIOPIE KENYA TANGANYKA .HADAGASC .REUNION 
HALAHI ETATSUNIS CANADA •ANT.FR. 
ISRAEL CAHBODGE INDONESIE .OCEAN.FR PORTS FRC 
H Ο Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE SUEDE FINLANDE DANENARK SUISSE PORTUGAL GRECE HONGRIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS 
624 288 143 120 471 531 65 10 76 167 10 35 31 13 21 10 45 1 558 16 
22 45 10 16 18 17 
46 U 16 37 13 
4 627 
1 648 
2 564 
791 
417 
43 
111 
561 
2 590 
1 182 
1 126 
66 
2Ï2 9 
49 
19 
52 
328 
38 
20 
20 
29 
229 
53 9 67 27 28 15 30 
289 21 15 33 32 
191 10 19 30 15 
119 110 17 76 12 87 14 11 30 43 11 
8 662 5 546 945 763 
2 146 
306 
481 
13 
78 
272 
29 2 
360 
57 
237 
69 
46 
45 
10 
64 
37 
76 
53 
30 
114 
197 
38 
11 
718 
63 
16 
26 
32 
4 
1 
30 
13 
21 
13 
22 5 
43 
40 
34 
143 42 90 
981 212 446 70 191 
1 5 13 
15 84 5 16 5 29 229 539 
15 26 1 15 29 2B9 
21 15 24 32 147 10 
30 
14 
119 
110 
36 
6 
87 
13 
11 
00 5 
710 
385 
302 
905 
286 
472 
5 
37 
49 
312 
44 
81 
ί 38 1 
12 75 3 
91 197 20 
702 20 
28 13 
227 30 2 
2 
î 
11 682 7 8 
142 156 966 230 21 
310 
372 368 9 54 
7 17 
178 060 110 86 9 3 
162 9 
2 145 
200 26 2 
20 59 5 13 
10 16 
15 5 7 
63B 216 313 202 109 
20 
157 1 332 
261 2 17 4 6 6 26 31 5 
1 933 l 752 111 90 70 6 9 
27 217 
32 
66 
42 
ï 
485 127 115 
47Ï 17 2 6 73 163 5 27 
10 12 683 
23 4 16 30 
338 198 035 267 105 
51 265 588 
5 
9 
1 079 909 140 119 23 9 
27 18 77 
13 81 69 1 7 
2 
24 
55 
7 ï 2 1 7 
2 134 
1 2 15 
284 35 210 58 39 1 
43 12 10 51 
141 17. 
52 1 27 
44 
12 
21 
ï 
lï 
467 115 199 166 139 2 
13 
48 30 23 
16 11 12 12 
* : Siehe I.* Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
hl¿ 
hhC 
htC 
hBh 
486 
504 tcc c d 
£24 
656 
732 eco S62 
1C0C 
ÌCIC 
1C2C 
1C2Q 
1C3C 
1C31 
1C32 
I M G 
CST 
001 
C02 
CC3 
004 
C05 c¿¿ 
G<2fi 
C30 
032 
C34 
C36 
C38 
Ch2 
C48 
C50 
C54 
C56 
C56 
C6C 
C62 
C64 
C6G 
2C8 
212 
216 
¿20 
22 6 
232 
¿hO 
2hh 
¿hb 
2bB 
¿72 ¿ec 284 
302 
31h 
322 
334 
342 
37C 
374 
4CC 
416 
460 
464 
476 
460 
492 
45c 
5C4 tcc 624 
648 
82C 
55G 
562 
1CC0 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C2Û 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C22 
C26 
C3C 
C34 
C36 
C36 
21t 
35C 
4GC 
4C4 
4fcC 4 ìt 
tCh 
8CC 
U C C 
1C1Ü 
ICiC 
1C2C 
1C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
632. 
14 5 
4 
2 
4 
1 
632 
16 
13 
χ 15 
4 
1 
57 
46 6 
5 
3 
1 
1 
t32 
1 
2C 
45 ιε 65 
5 
52 
38 
66C 
40 
56C 
15 
13 
37 
325 
643 
535 
626 
3CC 
C4t 
26 íac 111 
.40 
740 
256 
126 
305 
24C 
65 
49 
3 73 5 
155 
052 
737 
455 
18 
13 3 
3C 
17 
17 7 
63 
167 
656 
147 
111 
290 
15 
136 
14 
215 
IS 
35 
3 1 
65 
25 
25 
41 
31 17 
84 
16 
28 
126 
28 
15 
451 
55 
ICI 
185 
35 
37 
28 
31 
67 
53 
CC7 
59 
15 
88C 
67 C 
213 
465 
753 
726 
922 
166 
.71 
75 
25 
3é 
145 
64 6 
1J 
í 1 i 
25 t 
5 
51C 
18 11 
22 c IC 
ote 
¿s t 
L4 i 
ï 4 
France 
jÇVBAGES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
Q U A N T I T É 
,, . . . Deutschland Nederland (BR, 
JE TONNELLERIE 
iUfcTTChERWARfcN 
6 
2 2 
2 
1 
28 
65 
4 
52 
5 
476 
23 
15 3 
36 
645 
100 
CIB 
693 
527 
26 
18C 
772 
712 58 
41 
2 
a " 
1 
1 
3 
î 
746 3 
174 1 
566 1 
291 1 
6 
a 
18 
28 
197 
457 
658 
239 
BO 
a 
3 
ÌUlììtk 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
1 
38Î 3 
627 
151 9 
27 
5 
185 
4 
407 
3 
30 
14 
2 
2 
143 
52 
22 
138 
14 
155 
19 
26 
2 
69 
27 
25 
41 
3d 
18 B 
27 
125 
22 
451 
a 
a 
a 
37 
a 
a 
a 
C07 
â 
624 
361 
7C1 
235 
542 
623 
774 
19 
917 
408 
784 
2 
6 
3 
a 
168 
15 
7 
lî 
2 340 
2 111 
199 
192 
30 
6 
­
8 
10 
11 
32 
30 
739 6 
664 1 
399 
1 
3 
208 
170 
2 
891 
2 
5 
10 
18 
3 
5 
5 
71 
80 
41 
38 
57 
14 
92 
CADRES EN BOIS PR TABLEAUX hCLZRAhHLN F. BILDER 7 SPI 
î 
15 
16 
à 
43 
1 
17 
25 
36 
6 
1 
44 
1 
1 
2 
1 
4 
î 154 
7 
a 
257 
43 
213 
51 
1 
13 
1 
1 
7 
2 
27 
14 
IC 
3 
2 
Ì 
i Ì 
i i 
3 12 
I 8 
5 4 
2 4 
2 
3 
1 
EGEÉIC 
δ 
i 2 
3 
3 
3 
1 
0 
ί 1 
2 
1 
5 
b 
6 
1 
3 
518 
172 
709 
87 
46 
19 
154 
9 
154 
984 
646 
36 
7 
a 
1 
a 
37 
156 
a , a 
5 
a 
a 
13 
4 
2 
a 
1 
11 
4 
5 
1 
1 
1 
19 
a 
a . a 
a 
5 
a . 
m .a -
a47 
486 
069 
004 
97 
33 
2 
194 
18 
10 
2 
a . 7 
1 
8 
10 
23 
1 
a 
a -
84 
31 
50 
26 
7 
Italia 
17 
a . 2 
33 
152 
40 
933 . 10 
325 
2 283 
92 
326 
36 
1 431 
. 108 
566 
39 
6 
299 
a 
7 
3 . 45 
545 
71 
4 
11 
130 
a 
16 
3 
5 
1 
9 
a 
4 
19 
26B 
10 
60 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a, 
a, 
61 
3 
. 4 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
31 
a 
a 
59 
15 
2 359 
910 
829 
672 
512 
64 
6 
34 
21 
5 
28 
12 
28 
2 
2 
4 
1 
β 
4 
248 
9 . . 5 
10 
401 
66 
312 
35 
23 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
440 
460 
4B4 
488 
504 
600 
604 
624 
696 
732 
800 
962 
IO0O 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
054 
0 56 
058 
060 
062 
064 
068 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
240 
244 
248 
268 
272 
280 
2 84 
302 
314 
322 
334 
342 
370 
374 
400 
416 
460 
464 
476 
480 
492 
496 
504 
600 
624 
648 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
022 
025 
030 
034 
036 
038 
216 
39 0 
400 
404 
460 
476 
604 
800 
1000 
1010 
1020 
102C 
1030 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEmou CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
CAMBODGE 
JAPON 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.MALI 
■NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
•ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
•SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
ISRAEL 
MASC.OMAN 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
RUY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
LIBAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
La. 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
6 
2 
23 
16 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
26 
12 
25 
15 
30 
19 
320 
11 
238 
14 
12 
29 
21 
707 
058 
484 
471 
116 
8 
231 
30 
608 
651 
483 
900 
156 
91 
31 
240 
10 
132 
197 
397 
145 
13 
36 
21 
10 
49 
18 
44 
57 
290 
76 
46 
220 
18 
93 
U 
245 
11 
21 
14 
53 
13 
24 
19 
14 
17 
59 
10 
14 
73 
53 
10 
155 
13 
53 
114 
16 
16 
38 
19 
30 
24 
995 
48 
15 
388 
796 
407 
092 
648 
564 
394 
474 
249 
63 
199 
224 
226 
11 
23 
17 
66 
60 
16 
25 
63 6 
64 
13 
11 
18 
29 
027 
739 
179 
396 
109 
France 
13 
. 25 
7 
30 
3 
266 
. 19 
14 
5 
27 
­
2 129 
441 
975 
212 
714 
8 
231 
• 
, 512 
2 
2 045 
106 
5 
9 
1 
a 
a 
153 
2 
110 
a 
1 
21 
a 
45 
15 
a 
8 
• 7C 
24 
2 
a 
93 
11 
219 
11 
14 
1 
53 
9 
24 
19 
13 
a 
4 
2 
13 
72 
33 
a 
155 
16 
99 5 
4 929 
2 664 
340 
172 
1 856 
500 
1 314 
69 
■ 14 
49 
3 
13 
a 
1 
• 
110 
7 
72 
1 !" 
32 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
206 
194 
11 
9 
1 
a 
* 
527 
206 
446 
1 
11 
• 5 
. • 308 
12 
2 
il 
4 
10 
1 548 
1 180 
343 
336 
26 
11 
• • 
95 
■ 
19 
5 
85 
2 
2 
3 
4 
7 
a 
5 
338 
17 
a 
a 
. ■ 
582 
119 
462 
101 
1 
Nederland 
3 
6 
2 
­
411 
276 
125 
67 
10 
­• 
2 032 
3 500 
4 2 02 
1 
1 
3 
132 
54 
17 
290 
12 
13 
52 
114 
16 
a 
­a 
20 
24 
a 
a 
* 
10 518 
9 734 
202 
190 
275 
a 
68 
307 
a 
16 
a 
181 
22 
5 
5 
5 
4 
23 
a 
a 
154 
3 
a 
1 1 
2 
­
436 
197 
225 
63 
14 
Deutschland 
(BR) 
1 
12 
• 1 
■ 
• 13 
• 2 
• • . ■ 
445 
135 
276 
168 
34 
• * 
1 629 
621 
269 • 4B 
62 
19 
93 
10 
104 
1 26 2 
334 
31 
27 
44 
• 14 
6 
2 
5 
1 
1 
2 
10 
■ 
• 1 
• • . 5 
• • . • . • 
4 653 
2 567 
1 927 
1 874 
87 
24 
3 
72 
30 
18 
21 
a 
• . 12 
1 
23 
24 
1 
• 150 
2 
• . • 1 
288 
70 
214 
61 
4 
V A L E U R 
Italia 
9 
• • 1 
. 16 
38 
11 
217 
• 7 
. 2 1 
516 
12 
97 
1­
357 
30 
420 
18 
6 
207 
. 12 
­9 
­28 
420 
49 
2 
10 
37 
• 10 
4 
2 
• 5 
• 6 
22 
218 
4 
26 
53 
14 
30 
19 
• 48 
15 
1 740 
651 
595 
520 
404 
29 
9 
26 
124 
26 
158 
38 
1 17 
4 
3 
8 
21 
5 
15 
20 
945 
39 
­• 1 5 
28 
1 611 
346 
1 20 6 
155 
58 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Ciassem« tit NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de vo.ui.ie. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Coiic 
CSI 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
C C I 
CC2 
CC3 
C04 
ces 
C22 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C5C 
2CC 
2C6 
216 
3SC 
4C0 
4C4 
464 
ecc 
ÌCCG 
I C I O 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
C C I 
CC2 
C03 
C04 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
036 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
ice 
216 
246 
272 
33C 
35C 
4CC 
4C4 
412 
42C 
46C 
4 7 6 
4 6 4 
SC4 
6C4 
6 1 6 
7C8 
732 
74C 
ECC 
EC4 
62C 
1CCC 
I C I O 
¡Cie 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C40 
CSI 
COI 
C C i 
CC3 
0 0 4 
CC5 
C22 
026 
C3C 
C 3 i 
C34 
C36 
038 
C46 
C5C 
2C4 
2C6 
2 1 2 
246 
Î 7 2 
tbb 
102 
322 
334 
346 
35C 
4CC 
4C4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 3 2 . 7 1 
1 
4 Í 
1 
6 3 2 . 7 2 
3c; 
96 
152 
lit 
63 
55C 
IC 
Zi 
1« 
I l i 
23' 
9Î 
19 
41 
1 ' 
IE 
l 377 
4 " 
11 
" 
3 5 1 ( 
7 6 Í 
2 5 4 : 
5 3 Í 
1 5 ' 
2C 
6 ' 
I 
6 3 2 . 7 3 
3 4 . 
171 
2 6 ' 
4 6 : 
i o : 
1 6 . 
1 
l a 
7( 
l i 
3«. 
France 
CACRES EN 
T O N N E 
Belg. - Lux. 
BOIS PR 
Nederland 
TABLEAUX 
hOLZRAHMEN F . B ILDER / SPIE 
1 
23 a 
-
22 
-
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, ETC 
GEL 
i -
U S I E N S I L E S OE MENAGE EN BCIS 
hAUShALTSGERAETE AUS HOLZ 
13 
6 
9 
a 
5 
ί 
a 
. 
a 
1 
4 1 
a 
a 
46 
6 
ï 
1 6 1 
27 
66 
12 
67 
10 
55 
2 3 6 
32 
32 
1 
2 
1 
a 
3 
a 
a 
. a 
. 
357 
1 
a 
672 
3 0 3 
3 6 5 
6 
5 
2 
• 
1 
13 
i c i 5 
2 0 
19 
. 3 
89 
13 
a 
12 
4 0 4 
20 
2 
7 9 0 
119 
598 
2 4 
72 
7 
9 
I 
eEiEuÍHTS.ViífíáyEl.lf.·'*­
35 t 
26 
ie i 
1 
a 
1 
t 
1 6 6 I e 
13 2 . 2 7 i 
5 
l t 
26 
a 
I C t 
I C t 
3 
2 1 . 
872 2 ( 
55 
5 
2 
1 4 1 ' 4 
6 a 
2 . 
7 ; 
6 
2 1 
6 1 
3 
3 1 . 6 i 
3 155 2 2 . 
ι 3 6 1 β : 
1 66 ί 6 : 
6C3 3 : 
10 
149 
27 
a 
< 
a 
'. 
'. 90 
1 
■ 
. 
29C 
186 
102 11 
163 76 2 
27 16 
κ 
6 3 2 . 8 1 
1 
', 5 0 
ί 
C L I I L S , 
1 
MANCHES 
102 
56 
23 È 
15 
22 
1 
1 
4 
2 
2 
35 
17 
2 
2 
ί 1 
a 
2 
3 
63 
3 
a 
1 
i I 
ï 
a 
3 
2 
a 
593 
41( 
163 
82 
15 
5 
59 
68 
109 
57 
5 2 0 
9 
3 
IB 
102 
2 3 4 
3 
5 
5 
. . 5 
4 7 2 
10 
6 
5 
1 7 1 5 
2 9 2 
1 3 9 3 
887 
29 
a 
a 
• 
IEfi¿Ez 
105 
4 0 
98 
70 76 
2 
9 
46 
11 
15 
81 
77 
a 
4 
. 6 
. 4 
2 
1 
10 
110 
5 
a 
a 
. 1 
2 
1 
1 
. a 
1 
17 
a 
­
807 
3 1 3 
4 7 1 
3 0 4 
23 
7 
1 
ETC , ­ E N BOIS 
.ERKZEUGE , FASSUNGEN . USk 
6C6 
3 3 5 14 
275 
a 
4 l e 25 35 
616 3 4 357 
3 1 2 
5 1 . 53 3 3 ! 
1 1 
106 45 
H C 104 
23 
135 2 1 . 
15 ! 53 
16 
44 
I 
137 137 
1 30C 1 2 6 4 
2 3 2 1 
7C 7 0 
55 55 
26 ■ 
33 27 
36 
ι 
; E 
I 3< 1 
ι 1 6 
4 5 4 
2 1 
a 
117 
a 
1 0 Í 
12Í 
i 
i 
a 
i 
: 
. 
. A . HOLZ 
3 0 1 
75 
3 5 1 
29 
3 6 6 
11 
58 
6 
23 
96 
1 4 1 
1 
8 
. 
19 
a 
2 
1 
7 
28 
487 
2 1 
Italia 
. 1 
7 
2 
5 
14 
3 
. a 
1 
6 
. a 
1 
. a 
14 
1 
98 
10 
3 
1 
172 
28 
1 2 1 
10 
2 1 
1 
a 
• 
125 
39 
35 
170 
58 
4 
2 
25 
3 
9 
4 2 
34 
3 
20 
3 
4 
2 
6 
a 
a 
a 
6 
589 
4 3 
5 
1 
, 3 
1 
3 
6 
1 
3 
3 
15 
1 
1 2 8 3 
3 6 9 
866 
173 
4 3 
1 
3 
1 
26 
6 
3 
15 
. a 
. 2 
. a 
18 
11 
8 
7 
a 
15 
2 
a 
a 
5 
6 
1 
7 
a 
17 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1O30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 I?l 2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
708 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
050 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
M 0 N' D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
35 
• 
260 
142 
224 
132 
H 2 176 
21 
16 
29 
176 
2 4 1 
10 
4 0 
13 
2 1 
11 
15 
755 
67 
15 
12 
2 6 0 4 
869 
1 586 
6 5 6 
141 
18 
36 
5 
1 013 
573 
720 
1 886 
154 
592 
38 
44 
166 
64 
88 
6 5 7 
526 
44 
58 
11 
37 
36 
20 
13 
20 
10 
86 
3 382 
232 
36 
12 
26 
18 
28 
12 
26 
11 
14 
4 1 
13 
104 
10 
10 
11 014 
4 347 
6 201 
2 ne 45C 
5C 
104 
6 
416 
2 3 Í 
392 
37C 
34 
807 
43 e: 27 
54 
191 
302 
1 e 
l î 
62 
483 
25 
22 
ie 2< 
17 
32 
IC 
l ï 
13< 
B5Í 
4 ; 
France 
3 
22 
• 
. 27 
12 
9 
2 6 
a 
a 
. 14 
. 1 
a 
2 
2 1 
a 
a 
I I B 
19 
a 
1 
2 8 1 
4 7 
184 
4 1 
5 0 
14 
33 
• 
a 
85 
3 
B5 
43 
20 
2 
1 
3 
1 
6 
6C 
5 
1 
2 
a 
1 
3C 
1 
e 16 
a 
4 
91 
18 
2 
Z'. 
1 
i ί 
. 3 
4 
. 3 
5 
584 
216 
225 
96 
14C 
33 
76 
6 ' 
( u : 3 
52 
9 
16 
1 
. ', 6 . 
4 7 Í 
2C 
22 
16 
a 
11 
; 1 
' 1 " 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
a 
* 
125 
a 
38 
52 
3 
1 
a 
. 3 
. . ■ 
. ■ 
a 
a 
166 
7 
a 
• 
39 8 
2 1 5 
1 7 9 
6 
4 
1 
a 
• 
2 4 
a 
2 4 1 
47 
1 
1 
10 
. 
82 
1 
â 
4 1 5 
3 1 4 
9 6 
12 
5 
3 
i 
78 
26 
160 
a 
2 4 2 
. 
l ï 
. a 
24 
a 
Nederland 
. U 
• 
. 7 
a 
37 
2 6 
a 
6 
a 
a 
2 
a 
25 
4 
a 
a 
4 
132 
6 
1 
• 
259 
4 6 
190 
Β 
23 
2 
3 
­
2 0 2 
153 
a 
5 8 6 
33 
55 
1 
2 
12 
5 
5 
9 0 
43 
a 
4 
4 
1 
3 
2 
a 
a 
5 
' 7 
130 
8 
a 
1 
a 
U 
2 
t 
2 
a 
a 
7 
a 
6 
1 
• 
1 4 1 0 
9 7 4 
3 84 
2 0 7 
5 1 
a 
15 
1 
. 65 
6 1 
25 
Deutschland 
(BR) 
. L 
• 
116 
102 
166 
• 110 134 
19 
10 
26 
141 
237 
9 
13 
7 
• * in 218 
16 
11 
9 
1 4 0 0 
4 9 4 
8 5 6 
570 
45 
■ 
• 5 
2 5 5 
1 5 1 
3 3 1 
. 77 
2 5 5 
13 
31 
84 
47 
39 
300 
227 
17 
18 
• 19 
• 1 
5 
4 
3 
46 
506 
37 
* l 
• 5 
12 
1 
4 
• 2 
6 
. 18 
4 
* 
2 557 
8 1 4 
1 6 7 0 
9 5 3 
69 
11 
5 
h 
285 
9 1 
3 4 9 
• 30 
487 
43 
73 
U 
54 
153 
289 
• 11 
• • • • • 15 
. 4 
. 10 
65 
Θ36 
43 
VALEUR 
Italia 
. 1 
* 
19 
6 
8 
34 
7 
1 
• 3 
IB 
2 
• 2 
■ 
• 11 
1 
1 2 1 
19 
3 
2 
266 
67 
177 
3 1 
19 
1 
* ■ 
5 3 2 
184 
145 
1 168 
2 6 1 
22 
10 
67 
11 
38 
1 9 7 
250 
26 
3 4 
7 
16 
3 
16 
• • 2 
29 
2 573 
16(3 
3 6 
8 
3 
1 
14 
9 
14 
11 
9 
24 
13 
77 
5 
l 
6 0 4 8 
2 0 29 
3 8 2 2 
850 
185 
3 
Β 
' 
53 
15 
10 
37 
• 1 
• 1 
• . 3Π 
1? 
fl 2 
• b 
5 
• • R 
b 
2 
9 
1 
57 
15 
ι 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese­, Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
412 
4ÍC 
464 
5C4 
604 
6 12 
616 
622 
7C4 
6C0 
62C 
ICOC 
ICIC 
K i C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
022 
C26 
C26 
C20 
C32 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C46 
C5C 
2C4 
tCb 
212 
22C 
224 
266 
I t i 
139 
39C 
40C 
4C4 
416 
464 
5CC 
SC4 
Í12 
516 
526 
608 
612 
616 
ttC 
624 
66C 
66C 
7C6 
74C 
6CC 
6C4 
1CCC 
101C 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C21 
1C32 
1C4C 
CSI 
0C1 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ct2 
C26 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C26 
C26 
C4C 
C42 
C46 
C46 
C5C 
C52 
C62 
2C4 
2C6 
¿12 
¿16 
tlO 
226 
lib 
i l i 
ite 
ibe ¡a 
234 
37C 
374 
19C 
4CC 
4C4 
412 
622.61 CLTILS , MANCFtS · tic , ­EN faCIS 
hEPKZEUCE , FASSUNGEN > USW. A. HOLZ 
¡ι 
te 
56 
6 
27 21 a a 1 
6 . a a 4 
5 1 a a 4 
16 . . . 5 
6 a a 1 7 
5 . . . 5 
24 
6 54 4 
2 21C 
2 139 
1 345 
2 193 
267 
1 427 
24 
2 647 
509 
291 
160 
1 647 
241 
1 399 
1 094 
675 
385 
337 
34 
34 
36B 
222 
126 
125 
20 
. 6 2 CANETTES , B L S t T T E S , BOBINES S P I L E N , SPINDELN , RCLLEN . A 
45 
153 
3C7 
64 
11 
65 
15 
12 
44 
14 
11 
77 
16 
6 
65 
5 
31 
2t 
9 
81 
5 
21 
22 
21 
65 
25 
6 
7 
2C 
5 
15 
15 
7 
13 
13 
15 
7C 
1C 
8 
3C 
6 
6 
26 
5 
14 
1 67C 
64C 
457 
252 
Í3C 
36 
26 
3 
1C6 
19 
23 
23 
14 
2 
1 
6 
10 
26 
44 
21 
2U 
5 
10 
35 
11 
9 
65 
54 
10 
10 
6 3 2 . 6 5 " Α υ Τ 8 Ε 5 OUVRAGES EN BCIS 
ANCERE hAREN AUS HCLZ 
ÍC4 
CC4 
51C 
447 
576 
646 
66 
7C 
136 
72 
63 
146 
367 
IS 
17C 
74 
4C 
74 
61 
26 
125 
262 
206 
151 
41 
6S 
65 
35 
6 
3Z 
16 
35 
14 
i t 
55 
634 
74 
4C 
883 
34 7 
588 
160 
151 
24 
5 
1 
6 
146 
3 
7 
68 
3 
120 
28C 
166 
69 
68 
35 
7 
1 
12 
13 
56 
4 
41 
2 
555 
4 8 9 
594 
5 
12 
ï 15 
6 
10 
17 
502 
3 9 1 
314 
45 
95 
16 
8 
5 
1 
5 
171 
2 
3 
11 
11 
1 
13 
2 
20 
1 
2 207 
755 
1 265 
6 9 5 
187 
2 
5 
7 
26 
2 3 3 
10 
61 
11 
7 
38 
11 
6 
59 
16 
2 
5 
20 
13 
17 
34 
12 
1 
6 
15 
3 
17 
19 
5 
11 
3 
5 
29 
10 
3 
23 
6 
5 
20 
1 
an 
2 7 6 
268 
194 
267 
19 
1 
B43 
6 6 4 
1 014 
3 6 8 
5 5 0 
25 
60 
87 
69 
6 0 
6 0 2 
2 8 4 
2 
48 
4 
30 
9 
61 
7 
1 
4 0 
1 
20 
4 
1 
1 
63 
2 5 9 
46 
38 
a 
. 13 
1 
5 
2 . 13 
a 
. • 
228 
49 
72 
32 
105 
10 
15 " 
5 
26 
11 
32 
10 3 
5 
6 
3 
1 
12 
a 
, 62 
3 
19 . a 
67 
a 
a 
. 4 
29 
6 
4 
1 
3 
2 
2 
a 
2 
2 
10 
10 
40 . 5 
7 . 3 
6 
7 
14 
434 
74 
167 
33 
191 . . 2 
604 
66 
60 
551 
3B 
24 
219 
61 
39 
67 
10 
29 
33 
82 
34 
307 
6 
1 
412 
460 
484 
504 
604 
612 
616 
632 
704 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
O01 
002 
003 
0 04 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
048 
050 
204 
208 
212 
220 
224 
288 
322 
334 
390 
400 
404 
416 
484 
500 
504 
512 
516 
528 
608 
612 6 16 
620 
624 
660 
680 
708 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 0 04 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
062 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
272 
280 
268 
302 
334 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
MEXIOUE 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•MAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ETHIOPIE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
10 
20 
75 
20 
23 
IB 
13 
11 
16 
11 
11 
5 171 
1 449 
2 633 
1 494 
1 088 
123 
534 " 
67 
169 
331 
75 
33 
184 
30 
29 
96 
41 
22 
197 
18 
13 
72 
12 
67 
14 
10 
54 
U 
38 
46 
30 
173 
51 
13 
15 
42 
U 
46 
38 
10 
27 
18 
21 
131 
16 
16 
58 
13 
14 
56 
16 
23 
2 576 
674 
998 
558 
890 
75 
14 
11 
1 733 
1 482 
1 647 
1 936 
335 
542 
39 
64 
178 
59 
109 
903 
406 
28 
114 
31 
38 
39 
33 
10 
38 
149 
57 
72 
17 
16 
39 
37 
10 
36 
13 
20 
12 
14 
134 1 141 
85 
27 
11 
017 
188 
119 
73 
710 
86 
516 
247 
142 
39 
17 
65 
17 
14 
2 1 6 
88 
3 7 0 
112 
46 
9 
1 
7 
1 
10 
110 
2 
5 
41 
2 
13 
ï 
30 
143 
43 
16 
38 
37 
8 
11 
14 
6 
37 
4 
1 
546 
265 
2 5 7 
2 4 4 
24 
24 
73 
7 
1 
18 
45 
11 
1Θ8 
102 
62 
6 
22 
18 
2 7 0 
781 
117 
7 
6 
187 
126 
35 
32 
26 
14 
15 
47 
38 
β 
7 
2 3 3 
819 
1 083 
4 1 
6 2 
7 
7 
9 
1 
6 
93 
2 
4 
7 
ï 
2 
46 
17 
3 
12 
10 
3 
13 
10 
3 043 
755 
2 089 
1 099 
199 
4 
4 
23 
54 
229 
31 
162 
24 
19 
8? 
33 
12 
171 
18 
12 
1 
4 
13 
4 
11 
36 
28 
25 
67 
32 
1 
14 
35 
7 
40 
38 
6 
58 
16 
6 
45 
13 
9 
4 2 
7 
518 
337 
651 
477 
527 
40 
656 
3 9 1 
694 
175 
376 
15 
53 
143 
54 
79 
50 5 
360 
6 
4 0 
4 
25 
10 
30 
5 
3 
2 
28 
2 
10 
1 
83 
248 
57 
14 
25 
3 
15 
6 ! 
378 
115 
133 
46 
129 
12 
26 
14 
5 
9 
12 
8 
2 
14 
ï 
66 
5 
51 
4 
11 
1 
5 
4 
6 
2 
3 
14 
15 
71 
9 
13 
5 
13 
7 
23 
576 
55 
238 
51 
276 
5 7 4 
56 
84 
3 6 6 
52 
8 
2 
16 
3 
11 
187 
39 
12 
23 
25 
12 
14 
3 
1 
2 
6 
7 
6 1 
3 
17 
22 
10 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
46C 
476 
484 
5C4 
526 
6C4 
c l 2 
620 
624 
ti¿ 
656 
7C0 
7C4 
6C0 
620 
55C 
ÍCCC 
I C I C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
I C 2 1 
1C32 
1C4C 
CST 
CC2 
CC3 
CC4 
COS 
C22 
C26 
C2e 
C3C 
C36 
Oli 
i l i 
¿46 
334 
35C 
4C0 
612 
6CC 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
1C20 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C28 
C2C 
C34 
C26 
C36 
C46 
C5C 
C6C 
C64 
C66 
i l i 
¿16 ¿ec 302 
334 
4CC 
464 
452 
SC4 
6CC 
616 
66C 
652 
656 
620 
ÍCCC 
1C1C 
1C2C 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CS 
CCI 
C02 
CC3 CC4 
C¿¿ 
C4C 
C42 
C48 
C52 
C64 
¿C4 
lOt 
212 
,,C 
3¿l 
3 7 4 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
b l i . t ì AL IRES OUVRAGES EN BCIS 
ANCERE »AREN AUS HGLZ 
1C3 
15C 
3C 
6 
15 
ICS 
5 
¿4 
63 
7 
13 
7 14 
26 
¿4 
61 
23 6 6 1 
17 4 4 1 
4 C92 
2 665 
2 C35 
239 
632 
45 
3 
2 
1 
Î C J 
13 
24 
6 6 t 
378 
4S2 
31S 
CC8 
222 
474 
S 
6 3 3 . 0 1 OUVRAGES 
HAREN 
5 1 
IOS 
67 3 
78 
12 
7 
14 
36 
16 
7 
11 
4 
6 
IS 
4C 
16 
14 
56C 
2 3 1 
245 
154 
76 
2C 
7 
6 
6 3 3 . C 2 L 
42 
1 14C 
712 
15 s s t 
¿Z 
3 1 
S 
3C 
Í S 
1 6C3 
17S 
6 3 3 
14 
55 
6C 
IC 62 
2S 
47 
¿e 64 
S 
7 
3 1 
27 
4 1 
16 
52 
12 
17 
IC 
21 056 
17 5 1 1 
2 736 
2 C75 
6 3 6 
1C5 
64 
161 
IECE 
AUS 
12 4 
25 
2 
ι; 
li 
15 
114 
42 
34 
l i 
3f 16 
7 
i 
13Î I 
4 O K 
3 6 4 : 
l o i 
6 
25, 
13 
ί 
EN L I E G E 
NATURKOf 
41 
4 
41 
. 
AGGLOMERE f 
RESSKORK UNO HAR 
1 
1 
U C 
■ 54 
9 9 9 ' 
2 
15 
: 
22 
6 < 
, 
1 
4 
28 
8 
2 
17 
17 
10 
309 5b 
114 54 
6 1 
52 
134 
6 0 
32 
6 4 1 . I C FAPIER JCURNAL 
2E1T0NGSDRUCKPAP1 
2 1 374 
25 2 7 1 
17 667 
22 362 
1 C16 
6 7 6 1 
12 ecc 5 746 
S S i 
163 
426 
62 7 
245 
1 376 
S4 
¿52 
S 19 
14 
17 2 1 
2 0 
30 1 
426 
367 
105 
! S 
253 
7 
7 
10 
14 
12 
12 
10 
7 7 1 
2 5 1 
3 6 1 
2 8 8 
145 
2 
16 
15 
NATUREL 
Κ 
1 
) 
Ì 
1 
27 
4 2 
7Ï 
12 
16 
195 
69 
99 
90 
26 
. • 
­OUVRAGES 
EN DARAUS 
] 
. 9 
2 S 
8 9 
S 
3 
1 
1 
ER 
2 2 
2 4 
0 
6 10 
4 
803 
a 
C81 
8 
12 
3¡ 
¡t 
l i t 
892 
l f 
l î 
6 " 
3 . 
16 
0 9 ; 
ss: 
QU ANTITÉ 
Deutschland .. ,. 
(BR) l t a l l a 
2 
9 
4 
1 
4 
8 
24 
44 
7 
5 
4 
20 
. ­
5 5 3 1 
2 8B8 
2 3 0 5 
1 6 4 5 
324 
8 
3 
13 
12 
65 
i 6 
12 
1 
IS 
17 
a 
a 
a 
6 
a 
1 
152 
80 
66 
45 
ί 
• 
4 
IOS 
81 
12 
ì t 
11 
3; 
81 
, I 
, . 12 
42 
, , 
1 
2 
1 
5 
1 
8 
i 50 
, . 
5 4 0 8 
2 1 2 5 
155 2 
152 1 
173 
44 
-
9 9 3 2 
1 162 
4 7" 
5 
1 
8 
12 
5 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 6 0 
4 7 6 
6 4 8 4 
2 5 0 4 
6 5 2 8 
98 6 0 4 
6 
48 
28 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 5 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
1 8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
828 1 0 2 0 
352 1 0 2 0 
3 0 6 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
2 
1 
5 
4 
3 
11 
B 
5 1 
1 
75 
8 
63 
1 
5 
B 
1 
6 
1 
6 
4 
1 
67 
74 
50 
85 
26 
16 
6 
50 
O l 
78 
50 
74 
SS 
16 
27 
14 
37 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
ί 0 2 8 
0 3 0 
• 0 3 6 
0 3 8 
2 1 2 
2 4 8 
1 3 2 2 
3 34 
3 9 0 
> 4 0 0 
6 1 2 
Ì 8 0 0 
5 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
» 1 0 2 0 
5 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 
1 0 3 2 
t 1 0 4 0 
3 0 0 1 
3 0 0 2 
2 0 0 3 
Ζ 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
7 0 3 0 
0 3 4 
3 0 3 6 
i 0 3 8 
3 0 4 8 
3 0 5 0 
ì 0 6 0 
3 0 6 4 
1 0 6 6 
2 2 1 2 
7 2 1 6 
2 8 0 
3 0 2 
4 3 3 4 
4 0 0 
4 4 8 4 
4 9 2 
2 5 0 4 
L 6 0 0 
I 6 1 6 
2 6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
8 2 0 
9 1 0 0 0 
5 1010 
1 1 0 2 0 
2 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
9 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
6 0 2 2 
1 0 4 0 
0 0 4 2 
8 0 4 8 
3 0 5 2 
3 0 6 4 
2 0 4 
0 2 0 8 
0 2 1 2 
6 2 2 0 
3 2 2 
374 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
AFGhANIST 
ISRAEL 
YEMEN 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
IRAK 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TOGO 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
CHYPRE 
IRAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UN I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
.REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
7 
4 
2 
1 
1 
4 
7 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
58 
3 1 
50 
13 
35 
38 
12 36 
57 
10 
11 
19 
10 
44 
16 
4 1 
35 3 
132 
0 0 7 
230 
143 
164 
280 
27 
119 
6 0 
1Θ5 
11 
1 5 1 
14 
3 1 
66 
102 
24 
13 
11 10 
14 
92 
ISO 
42 
76 
350 
378 
7 7 1 
3 8 1 
181 
36 
2 1 
17 
37 
414 
494 
627 
20 
35 
18 
73 
19 
5 4 1 
86 
375 
15 
6S 
46 
15 
35 
16 
16 
18 
36 
52 
13 
12 
12 
2S 
11 
5C 
IC 
IC 
11 
383 
592 
France 
58 
l î 
16 
1 5 7 4 
7 8 5 
3 0 0 
180 
4 6 6 
146 
2 3 7 
2 
3 8 
14 
85 
8 
3 
1 
2 
3 
29 
4 
13 
11 
1 
4 
23 
6 9 
. 1
3 7 0 
144 
139 
4 2 
79 
25 
20 
8 
a 
72 
9 
4 8 2 
4 
25 
5 
3S 
1 ' 
10 
a 
2 
. . 
i 
2 
16 
a 
51 
5 
ë . 
". a 
S 
11 
82C 
567 
234 147 
776 
403 
6C 
41 
144 
92 
10 s 
42 
25 
3 7 2 
813 3 
059 
14: 
132 
046 
614 3 t 
717 
124 
22 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
. 
Nederland 
. 19 ( ' 
1 282 
8 
a 
1 
1 
a 
2 
• . 1
5 
1 
■ 
• 2 47 0 
1 175 2 176 
6 2 2 1 9 
2 4 1 8 5 
42 69 
8 2 
19 18 
4 6 
. 5 0 15 
9 8 
a 
135 
a 
26 
62 
2 
. a 
a 
i > 
10 
35 
2 
4 2 
1 
2 4 4 8 4 
1< 1 1 4 8 
1 2 6 7 
2 2 5 
7 7 0 
7 1 
. • 
11 
2 2 8 
3 83 
7 2 2 0 4 
3 
10 
a a 
3 
a 2 
1 1 
5 
2 
41 
4 0 
1 
1 
1 4 2 
2 9 7 
87 
65 65 
99 65 
33 15 
196 
14 
32 3 ¡ 
1 
12 
10 
7 2 48B 
! 2 4 3 5 
) 18 
3 16 
2 35 
! 12 
• 
i 3 1 0 
3 63 0 
7 
9 1 5 2 9 
4 '. 
V A L E U R 
Deutschland . ,. 
(BR) l t a l , a 
, a 
15 
8 
1 
7 
S 36 
51 
10 
a 
17 
5 
26 
a 
• 4 370 
1 916 
2 125 
l 522 
318 
6 
a 
11 
30 
31 
a 
3 
13 
12 
1 
1 
56 
18 
a 
a 
1 
a 
34 
a 
a 
1 
22e 
6E 
14f 
9 f 
14 
1 
12 
5 i 
81 
a 
13 
i : 
2 Í 
17 
. . 25 
5 
3 0 
26 
. 4 
a 
a 
1 
a 
16 
. 4 1 
2 6 5 7 
1 0 8 0 
1 3 0 1 
3 1 9 
2 2 8 
2 
6 
4 
1 
■ 
1 
a 
2 
15 
2 
a 
a 
2 
a 
1 1 9 
a 
73 
2 4 4 
2 
2 1 8 
18 
11 
2 
a 
9' 
14 
57 
21 
1 9 3 4 
a 
a 
a 
6 
33 4 9 2 
36 
­, 
, ■ 
35 
3 7 3 
11 
69 
48 
15 
3 4 
4 12 
16 
a 
38 
3 
a 
3 
Z9 
10 
4 9 i 
a 
• 393 3 2 6 5 
162 2 0 2 6 
1 3 1 9 2 5 
125 533 
100 1 6 1 
16 
a 
144 
1 6 3 0 8 
180 
8 ï a 
7 29 
132 
1 0 4 6 
1 578 
717 
124 
22 
a 
34 
18 
196 
a 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
46C 
464 
see 528 
612 
616 
624 
632 
7C8 
1C00 
1C1Ú 
1C2C 
lLiC 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
Γ22 
L24 
C2S 
C3U 
C32 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C48 
C5C 
C52 
0S4 
C6C 
C62 
C64 
C68 
C7C 
2C0 
2C4 
2C6 
212 
216 
22C 
232 
236 
¿4C 
244 
246 
264 
i l i 276 
¿EC 
264 
¿88 
3C2 
3C6 
314 
218 
322 
334 
33 6 
342 
346 
3S4 
266 
370 
374 
378 
262 
39C 
4C0 
404 
412 
416 
432 
436 
44C 
456 
46C 
464 
472 
476 
48C 
484 
452 
496 
5C0 
5C4 
see 512 
S26 
600 
6C4 
6C8 
616 
624 
622 
660 
664 
666 
676 
660 
6S6 
7ÜU 
7C4 
7C8 
740 
6CC 
6C4 
t¿C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
641 
6 
7 
134 
E6 
¿S 
S 
18 
1 
641 
14 
25 
24 
54 
2 
1 
5 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
i 
1 
1 
1 
1 
.IL 
¿75 
5C7 
IIS 
264 
S8 
174 
1S4 
ISS 
3C3 
536 
725 
376 
627 
27C 
135 
177 
163 
.21 
573 
5 74 
356 
043 
22S 
614 
194 
134 
SOS 
132 
657 
366 
63S 
66 
115 
24 
9'. 
57 
36 
2S 
12 
441 
142 
27 
114 
605 
4C6 
306 
25 
365 
26 
57 
73 
75 
17S 
72 
11C 
295 
195 
46 
226 
576 
ec 142 
143 
332 
189 
6C 
136 
3S2 
15C 
252 
214 
171 
134 
56S 
653 
461 
34 
114 
36 
12S 
61 
se 102 
474 
S4 
118 
54 
23 
15C 
3C3 
¿5 
51 
9Ί se 15 
5S 
44 
585 
165 
253 
15S 
4S 
2C5 
S2 
cec 637 
75 
27C 
214 
564 
246 
Ili 
cet ue ¿67 
France Belg.­
PAPIER JOURNAL 
TONNE 
Lux. Nederland 
ZEITLNGSDRUCKPAPIER 
1 
1 
27S 
. . . . . . . • 
784 3Z 
34 32 
308 
8 
442 
12 
e99 
INC* ORULKPAPl 
4 
2 
14 
1 
2 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
ι 
2 
220 
204 9 
914 5 
610 
288 
25 
2 
3 
4 
17 
271 
86 
2 
41 
a 
2 
. 38 
22 
a 
a 
. . . 805 
33S 
291 
356 
26 
57 
73 
75 
177 
10 
1C4 
24S 
1S5 
48 
102 
576 
?? 123 
59 
. 47 
a 
973 
97 
331 
109 
171 
131 
549 
359 
46 
1 
. a 
12S 
58 
50 
102 
474 
82 
102 
. . a 
. 25 
39 
56 
74 
1 
25 
37 
548 
161 
12C 
5 
2 
109 
a 
C33 
626 
. ilO 
. 56S 
238 
26 
, 2t>5 
369 
270 
5 
5 
S4 
S4 
. • 
PK 
2R . 
5S9 
145 
109 
51 
17 
18 
65 
227 
I 
26 
24 
13 
24 
1 
6 
50 
37 
37 
MPRE 
NICH 
7 
20 
33 
1 
2 
1 
1 
296 
269 
15 
15 
11 
3 
8 
QUANTITÉ 
Deutschland ,. ,. 
(BR) ltal,a 
11 
11 
SS. NON C 
GESTRIG 
682 
364 
. 4 84 
159 
085 
53 
81 
690 
64 
664 
603 
338 
65 
S73 
. 13 
113 
11 
62 
24 
3Ï 172 
13 
346 
46 
ia 10 
, 3 
10 
128 
390 
28 
54 
21 
2 
16 
54 
1 
74 
2SS 
. 6 
34 
10 
5 
7 
30 
3 
S6 
ICS 
22 
30 
30 
S 
54 
. 166 
3 
1 
103 
813 
180 
2 
4 
1 
12 
1 
1 
. 507 
119 
6 284 
98 
174 
7 194 
199 
303 
886 51 201 
58 
30' 
1 5 571 
29 049 
1 9 798 
> 16 419 
26 
270 
163 
OUCHES 
HEN 
6 IB 74 
368 22 
970 37 
536 
460 
183 7 
116 
48 
216 
64 
173 I 
445 49 
378 37 
2 
2 
2' 
51 
1. 
16 
4' 
3 
6' 
2Í 
1. 
' 
7: 
6 
i 
19( 
2' 
6 
1. 
11 
2 
4< 
' 
( t 
1, 
( 1< 
1 
1. 
' 1« 
3. 
3t 
3Í 
1 
2 
2Í 
1, 
1' 
11' 
t 
ί 62 
a 
■ 14 
1 50 
a 
. ! 274 
> 136 
26 
a 
67 
17 
) 2 
Γ 4 
'. 
13 
136 
. Γ 
a 
7 
3 
ι 1 
5 
. 
2 
. 
. 27 
a 
( 8 
I Β 
" 
. . 41 
. 31 
24 
a . 
.' a 
a 
3 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
460 
484 
506 
526 
612 
616 
624 
632 
706 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
060 
062 
064 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
244 
248 
264 
272 
276 
280 
284 
2ΘΘ 
302 
306 
314 
318 
322 
334 
338 
342 
346 
354 
366 
370 
3 74 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
440 
456 
460 
464 
472 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
616 
624 
632 
660 
664 
668 
676 
680 
696 
700 
704 
708 
740 
800 
804 
820 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PHILIPPIN 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
.H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOHALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
•HADAGASC 
•REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
13 
3 
1 
2 
3 
7 
6 
15 
1 
1 
47 
61 
36 
787 
12 
21 
879 
26 
42 
40 8 
3B6 
639 
183 
362 
19 
179 
22 
696 
311 
097 
034 
631 
555 
55 
61 
424 
70 
342 
679 
522 
40 
288 
22 
48 
49 
14 
17 
11 
195 
42 
16 
40 
606 
443 
612 
U 
49 
11 
20 
26 
26 
333 
19 
277 
72 
84 
15 
421 
185 
26 
41 
46 
126 
46 
22 
34 
309 
34 
68 
580 
55 
25 
112 
732 
230 
16 
60 
17 
25 
15 
10 
18 
136 
19 
23 
22 
22 
83 
83 
11 
12 
30 
42 
16 
35 
10 
166 
52 
73 
106 
18 
75 
57 
213 
319 
40 
B6 
79 
285 
49 
41 
323 
70 
97 
France 
47 
. a 
. . a 
. . • 
272 
7 
37 
1 
228 
3 
144 
• 
a 
1 172 
497 
3 54 C 
179 
106 
4 
2 
2 
1 
6 
480 
23 
2 
31 
. 1 
a 
14 
12 
. . a 
. . 606 
1 418 
604 
a 
38 
11 
20 
26 
26 
332 
2 
275 
57 
84 
15 
382 
185 
26 
25 
42 
14 
. 17 
a 
1BB 
20 
61 
551 
55 
24 
101 
267 
19 
1 
a 
. 25 
12 
10 
18 
136 
16 
19 
lì 
14 
25 
2 
6 
8 
14S 
50 
25 
2 
1 
21 
. 202 
312 
a 
86 
. 271 
44 
. 12 
. 96 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 295 
5 280 
1 
1 
14 
14 
. • 
538 
2 719 
1 277 
17 
1Ö 11 
15 
94 
lì 
10 
V A L E U R 
u . . . Deutschland .^  .. Nederland B R Italia 
61 
36 
787 
12 
21 
879 
26 
42 
5 473 1 935 6 433 
5 469 1 893 737 
3 
3 
3 598 
1 178 
2 42 2 076 
1 
1 
­
1 
34 
22 
2 148 941 69 
5 765 361 13 
2 856 25 
9 66 0 557 
49 403 
325 92 15 
15 36 
23 35 
282 140 
2 
23 
ί 48 
7 97 1 666 506 27 
34 
2 
21 
3 
1 
1 
147 
a 
Γ 16 13 
22 
i 34 6 
5 44 
5 
11 
B9 106 
5 37 
2 14 
1' 
> 1 
1 
40 
5 
a 
100 2 
11 
6 
3 r , 
3 
388 7 
181 3( 
11 
19 4 
9 
2 
2 
8, 
1 
1 
3 
*; 
i; 
1 
2; 
7 
3i 26Í 
6( 
2 
1 11 
1 
1 
) 1 
ί 
1" 
2( 
1' 
" 1! 
1 
ι; 
ί 3( 
' 
. a 
25 
8 
■ 1 
> 6 
34 
sì-
io > 14 
. 58 
a 
25 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
5 
a 
# : Siehe ito Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L s l 
ÍCCC 
Ì C I U 1C20 
1C2C 1C3C 
1C31 1C22 
1C4C 
CSI 
CCI CCi 
CC3 CC4 
C05 
022 
C24 C26 
026 0 3 0 
C32 
C34 0 3 6 
C38 
C4C 
C42 
C46 C5C 
C52 C6C 
C62 
C64 C66 
Cab 
ZOO 2C4 
206 212 
216 220 
24 6 276 
286 
322 33C 
342 
346 
370 
3 6 2 350 
400 
412 4 6 4 
46C 
484 504 
5C6 512 
S28 6C4 
612 616 
6a:4 
636 
66C 6 6 4 
74C 
eoo 604 
ÌCCO 
I C I O 1C20 
1C20 1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
LS 
CCI C02 
003 C04 
CC5 
C22 
C3C C34 
C36 C38 
C4C 
C42 
C46 C5C 
C56 
L62 
C64 
C66 C68 ¿C4 
2C6 
i l i 
220 246 
26C 272 
276 
302 2C6 
316 222 
242 370 
382 3SC 4CC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 1 
171 
121 l i 
IC 
12 t t 
6 4 1 
16 26 
iC 13 
t 
i 
i 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
3 
146 
1C6 
35 26 
5 
1 
I 6 4 1 
3 
S 7 
31 
1 
4 
France 
2 1 A L I ANC 
4 t 1 
575 645 
607 199 
4 1 1 
76C 652 
22 A L I 
ANC 
63C 763 
6S2 
set 26C 
216 75 4C6 
7­.C 556 
133 
332 156 
722 
5SC 5C6 
166 233 
2S 
235 
l i d 
15C 46 1 4 1 
37C 
122 ICC 
46 
1C7 36 
146 
27 36 
26 
44 7S 
1S6 
IC 10 1 
C41 
35 
55 32 
66 
64 4 4 7 
4C3 
65 I I S 3S 
2 1 76 
576 
22 1C4 
16 
5 1 
563 2SC 
74S 
355 
665 754 
S55 
3 7 6 117 
773 
T O N N E 
Belg.­
. PAP . P E L . 
.UX. 
PR 
. DRUCKPAPIER ■ 
53 
21 
3 1 
26 
5 6 
71C 
S49 211 
67C 
i¿b 
765 
322 23 
a P A P , l> 
. DRUCKF 
s 1 
6 
2 
2 
ί 
25 
IS 
2 
2 
2 
1 
450 
215 
379 
66C 
143 
a 
1 
a 
a 
3 3 3 
33 
111 
i 
216 
86 
2 
. . 123 
100 
46 
36 
147 
65 
2C 
85 
i 
77C 
905 
666 
510 
675 
266 
1 1 1 
3C4 
17 
16 
4CS 
8 53 
161 
72 
3 S i 
26c 
• 
APIES" , 
2 
1C 
19 
15 
3 
2 
1S3 
Coi 
227 
4CC 
3 3 " 
2 
3 
122 
544 
35 
342 
461 
223 
57 
27 
14 
3 ¡ 
S 
a 
, . 
. 
. i 
I 
, 
Nederland 
IMFKESS. 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) Italia 
NCN CCUCHES 
N I C h T GESTRICHEN 
74 
6 1 
10 
6 
2 
044 
688 
175 
525 
181 
4S 
367 
24 
2 0 
3 
2 
51B 
4 1 ö 
0 7 1 
4 4 6 
839 
168 
4 
193 
'SËÎ i i i iCHÉ-i .1^" 
6 
16 
2 4 
14 
4 
9 
. 7
118 1 
5 
2 0 
18 
35 
24 
, 56 
16 
53 
2 
ί 
6 6 7 1 
68 
2 4 7 55 
8 8 1 49 
065 3 
0 8 5 1 
3 0 2 1 
18 
, 3C PAPIER KRAFT ET CARTON 
ice 
ose 
33 
99S 
39C 
¡t 
385 
4 
2E 
4 
2 4 " 
3 7 Í 
34 
3 6 Í 
1 ' 
3< 
' 
6 ί 
03 
< 2Í 
4 ' 
44 
3( 
44 
4 
32< 
10( 
0 8 . 
53 
951 
04 
59 
< 4 
KRA 
KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE 
C l l 
3 5 4 
6 7 7 
7SS 
S4E 
526 
ISS 
S3 
7C1 
265 
W C 
426 
56 1 
61 
56 3 
1C7 
466 
46 
146 
111 
455 
143 
176 
1 3 1 
554 
td 
220 
¡Ct 
4 
117 
174 
54 
212 
41 
235 
35 
3 
14 
4 
121 
567 
CS7 
265 
254 
. 457 
12 
126 
568 
2 
5 
S63 
, . 133 
6S5 
455 
143 
169 
131 
554 
2C3 
IBS 
1C8 
4 
117 
. 312 
1C6 
21 
4 
6 
702 
5 
5S7 
138 S 
2 
4 0 
17 . 
ί 
6 2 
3 3 ' 
4S 
8 
1 
9 
2 
6 
5 
2 
3 
2 
1 
> 1 
17 
2 0 
) 25 
) 2 0 
> 1 
= T 
I 1 
> 1 
ι 
I 
1 
273 
200 
417 
0 2 1 
3 1 6 
57 
18 ÒOB 
406 
S8 
985 106 
05U 
524 
4 89 
1 
160 9 
3 
10 92 
25 
129 
4 
. . . , . . 13 
9 40 
a 
1 2 1 
. S3 8 S 1 
2 
35 
13 
11 
403 
27 13 
21 
4 
20 17 
22 
58 
12 51 562 
122 
663 
9 1 1 
4 1 1 995 
0B3 
9 
. 259 
6 1 6 
4 4 7 698 
a 
6 7 8 2 7 1 
159 
93 
2 3 0 2 4 2 
44 
860 37 
1 
56 
20 
48 15 
1 
, 7
. . . . . . a 
. . . 41 
129 
1 780 
6 6 9 
2 3 1 
94 
4 0 6 
143 
67 4 3 6 
58 
17 
1 49 
, 30 
. . 5
2 0 
. 1u 40 
9 
52 
153 
6 11 
20 
80 56 
23 
12 
106 
7S 
5Ö 
17 
5 29 
. . 2 
, 7 
­
982 
126 
353 115 
302 
82 
a 
2 0 1 
7 0 
45 2 795 
70 
. a 
. . 14 
3 1 
. . 522 
75 
, 5 1
4 4 8 
. a 15 
a 
a 
. a 
a 
3 1 
, , a 
54 
. . 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 2 7 6 2 8 8 
322 330 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 5 0 4 
508 
5 1 2 5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 6 2 4 
6 3 6 6 6 0 
6 6 4 7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 2 7 2 
276 302 
3 0 6 
318 322 
342 3 7 0 
382 
390 4 0 0 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL GHANA N I G E R I A 
•CONGOLEO ANGOLA 
.SOMALIA 
KENYA 
.MAOAGASC 
RHODESIE R .AFR.SUO 
ETATSUNIS MEXIQUE JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA PEROU 
BRESIL 
C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
KOWEIT PAKISTAN 
INDE HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE MAROC 
. AL G ER I E 
T U N I S I E EGYPTE 
•SENEGAL 
GUINEE RE • C . I V O I R E 
GHANA •CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRÍ .CONGOLEC 
.SOMALIA .MAOAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
46 
32 
5 
3 
8 
1 
1 
6 
7 
7 9 
2 
2 
2 
1 1 
1 
1 
1 
5 0 
33 
14 10 
2 
2 1 
7 
SOS 
768 
545 
623 
30 7 
83S 
8 7 1 260 
337 
42C 
674 912 
044 
5S7 
4 0 
122 368 
53S 
67 
474 S91 
067 
3 1 1 
346 
200 
145 21 
1S3 
176 104 
35 
156 
12S 
34C 411 
ÍS 77 
2C 
52 13 12 
16 26 
27 
63 
22 
46 1 4 Í 
52 
France 
13 179 
5 388 
972 
622 
6 806 
1 633 
1 735 12 
2 3 5 Í 
315 1 678 
7 0 1 
567 
106 
2 1 
76 
166 
T. 
a 
34C 4 1 1 
16 
2C 
52 
a 
21 
a 
32 
2 9 13 
34 
37 
a 
129 . 
201 
23 7 f 
22 
16 
33 24C 
12 45 
11 2S 
. 
3? 
a 
4 6 8 1 
12e 
511 
38­
10 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
4 735 
4 534 
55 
28 
146 
110 
a 
* 
1 612 
a 
3 7 9 0 1 533 
2 6 6 
3 2 8 
3 
3 96 
3 5 3 
25 
257 3 0 3 
115 
35 
22 
9 
24 4 
• . a 
a 
• a 
■ 
a 
3 1 
a 
. . a 
10 2 
a 
5 
1 
4 93 
3 
IC 
s 2C 
13 
a 
a 
a 
3S 
11 
a 
Π 3 
a 
1 
a 
a 
4 0 3 
42 
7 0 3 9 9 492 
5 045 
8 I Í 3 5 0 69< 
352 
141 
42 6 7 ; 
927 
9S 
7 20C 
2 115 1 4B( 
172 
12 
4 1 7 2 4 7 
B1B 18C 
2 5 0 7 6 0 868 171 1 0 6 ' 
538 3 3 2 3 1 916 
349 94 2 192 59 
93 
4 5 
t 
284 185 
116 5 
4 2 2 5 
539 19 153 
17 1 
397 3 9 ' 3 9 
142 
17 
57 5< 130 12< 
948 9 4 8 
29 2 9 63 59 
36 36 
142 142 4 8 4 8 
3 4 2 8 26 2 6 
1 0 I C 
2 9 29 56 
14 
it 
7 1 7 1 
U 
72 3 3 10 5 1 
Nederland 
21 
17 
3 
1 
2 
4 
6 
15 
13 
1 
1 
39< 
6 2 1 
074 
901 
Deutsch land 
(BR) 
6 
4 
1 
1 
704 
17 
110 
• 
2 9 4 2 
62 0 
64 3 
2 9 0 
111 
! I l l 
: 
1 
Β
' ι 6 9 1 
104 
1 
12( 
6 12 
. 
23 
3 0 1 
3 
6 
15 1 2 9 
9 
a 
1 5 1 
a 
14 
1 
a 
388 
3 0 
508 17 
845 7 
144 9 2 9 5 7 
516 
1 
4 3 
149 
2 4 9 
26S 
ι 
3 8 0 
5 6 1 
315 
018 
392 
42 
1 112 
36Β 
433 
564 
• 787 
562 
32 
S 264 
152 
42 
214 501 
778 
2 64 
174 
a 
105 4 
1 
5 36 
10 
55 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
5 26 
a 
35 
. 44 749 
3 
19 
. S
9 
■ 
2 0 1 
11 6 
11 
2 
14 10 
12 30 
7 29 6 6 6 
54 
3 6 9 
152 
5 8 1 735 
529 
5 
. 107 
469 
143 4 74 
a 
252 132 
87 
4 4 9 4 
103 
17 
348 17 
• 
24 
6 
17 
7 1 
l î 39 
VALEUR 
Italia 
1 2 1 6 
6 6 4 
129 
54 
2 5 7 
37 
25 156 
6 1 
17 
1 60 
. 29 
• 6 
26 
. 112 
99 
12 
71 
1 9 1 
4 13 
24 
9 4 66 
25 
1 0 1 
76 
27 
13 
i 
3 1 
. 16 
2 41 
. . 3 
. 10 
­1 103 
1 4 1 
4 4 1 136 
2 0 7 
28 
. 3 1 5 
20 
98 1 5 4 
28 
• • ■ 
1 5 
8 
. . 135 
16 
. 15 
136 
. . 5
• . • • . • 6 
. • . . 14 
. • . 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
4C4 
412 4tC 5C4 526 616 624 632 660 664 708 6C0 820 
1CC0 
1C10 1C20 1C20 1C2C 1C31 1C32 1C40 
CS! 
CC2 CC3 004 C22 036 038 C50 C52 204 212 22C 334 370 4C0 448 S24 6C4 608 612 616 624 626 
t3Z 
660 7C0 
7C4 
1C00 
1C1C 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
001 
C02 C03 CC4 CC5 022 C26 C26 C3C C32 034 C36 036 C4C C42 C46 C46 C5C C52 C54 C56 C60 C62 C64 066 C66 C7C 200 2C4 208 212 216 22C 224 246 272 276 280 266 302 206 316 322 334 342 346 35C 254 366 37L 274 362 390 400 404 
M E N G E N 
EWG­CEE 
641 
7C 
52 4 1 IC 1 4 1 
641 
4 
2 
641 
35 
45 26 1C6 6 31 
1 IC 
7 4 5 
2 
2 1 
1 21 2 1 
2 6 3 
2 
1 
1 1 
.3C 
276 
162 3C5 71 616 632 71 6C 23 336 465 192 53 
H C 
7SC 661 S67 661 216 SCC 744 
.40 
733 16 62 465 47 223 33 136 172 12S 756 Π 17 65 47 25 330 136 162 112 S8 73 2C 
101 546 
7S 
7C6 
631 S80 740 663 18 
12 
.5C 
6S7 
034 45S SS5 715 ete 523 36Í 716 332 354 38S 149 4S2 266 412 322 476 502 16 64 136 156 217 756 707 27C 363 914 2S6 672 3C4 327 106 463 412 2S2 31 513 2C6 36 456 525 182 143 S12 61 ISS 164 315 225 74 535 166 1C2 
France Belg.­
TONNE 
Lux. 
Q U A N T I T É 
,. . , . Deutschland Nederland , BR, 
PAPIER KRAFT ET CARTCIv 
KRAFTPAPIER 
26 
18 1 
8 
4 1 
5 
1C7 305 . 4 
12 
a 
15 465 13 50 
SSS 
070 596 651 239 576 683 095 
KRAFT 
UNO KRAFTPAPPE 
13 
13 
6 
23 
2 
707 
439 49 40 220 186 5 
15 
15 
PAP. A CIGARETTE NCN DE 
ZIGARETTENPAPIER IN ROL 
3 
2 
A L I . 
733 
12 62 465 45 223 33 68 172 119 774 17 17 17 47 25 31 37 53 112 98 
10 107 523 
7S 
S32 
827 662 738 231 16 2 12 
»APIERS ET CARICNS 
ANC. HASCHINENPAPIER U. 
5 
19 5 
3 
2 5 1 
1 
1 
S03 311 501 705 19S 
75 30 199 132 646 355 146 880 
44 7B S 16 15 6S 378 115 17 100 
. 474 684 714 
393 21 448 406 
30 2C 1S5 31 451 1 
a 
1 
a 
. . 3 04 
225 
123 774 29 
15 
17 13 
2 
1 
4S6 
. 588 788 27 766 1 
S38 24 965 44 103 32 65 2 
173 20 
10 
203 
25 
856 
21 2 1 
s 
30 
66 2 28 
1 
ί 
546 β 
454 4 11 2 3 1 81 1 
a 
12 
C. LEN 
ME 
-PA 
36 
561 
62 03 S3 90 51 16 2 48 2 53 3 17' 10 
6 
4 
37 15 
10 2 
1 3 . 10 
40 
3. 2 
54 4 ÍS 15 
6 12 13 
267 
2 . 4Θ 612 23 2 
23 321 
1BÖ . 
303 
439 548 049 166 . a 
150 
« FORMAT 
48 
50 
49 
­AMCUES 
'PE 
S 8 
> 8 a 
i ! 1 ' > 1 > 7 . 4 Γ 3 ! 3 ) 1 
Ì 
1 
t 
1 
ί 
I 
1 
1 1 
1 1 1 
ί 
496 
284 5 OB 
a 
945 326 14 237 571 86 762 273 138 250 917 37 32 3 96 
419 
a 
a 
27 2 575 312 36 . 4 3 2 1 13 278 58 
a 
183 1 51 10 . . 38 a a 
24 16 
i 7 . 5 222 154 57 
Italia 
3 
1 
6 
9 
1 
2 
17 1 1 
2 
53 . a 
. 601 57 60 . a 
. a 
• 
555 
3BB 677 44 975 54 
a 
499 
68 
10 24 
299 99 109 . a 
73 10 
25 . 
724 
4 69 1 651 
a 
a 
-
340 
281 52 084 
a 665 1 
a 
11 2 14 199 021 34 232 268 246 769 54 
a 
a 
30 776 527 429 571 270 
a 
83 410 050 262 655 15 
, 1 
a 
14 
a 
5 2 1 145 143 337 4 
a 
a 
3 
a 
3 44 120 13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 
412 460 504 528 616 624 632 660 6 64 70Θ 800 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
O02 
003 004 022 036 038 050 052 204 212 220 334 370 400 448 524 604 608 612 616 624 628 632 660 700 704 
1000 
1010 10 20 10 20 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 O05 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 0 54 058 060 062 064 066 068 070 200 204 208 212 216 2 20 2 24 248 272 276 280 288 302 306 318 322 334 342 346 350 354 366 370 374 382 390 400 404 
CANAOA 
MEXIQUE .ANT.FR. PEROU ARGENTINE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE PHILIPPIN AUSTRALIE •OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS ALLEH.FEO ROY.UNI SUISSE AUTRICHE GRECE TURQUIE HAROC TUNISIE EGYPTE ETHIOPIE .HADAGASC ETATSUNIS CUBA URUGUAY LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JOROANI E ARAB.SEOU PAKISTAN INDONESIE HALAYSIA 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION RHOCESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 
W E R T E 
EWG-CEE 
17 
12 1 
2 
1 
4 
1 
2 
9 
Β 6 17 2 3 
1 
1 1 1 
1 
3 
1 
99 
63 81 19 249 120 21 11 13 110 174 79 IB 
914 
823 777 777 650 326 061 659 
842 
21 4B 470 55 147 30 236 186 113 651 12 21 75 31 31 489 216 247 89 100 125 32 84 400 51 
848 
917 029 6Θ1 892 22 4 9 
058 
035 019 751 783 410 76 23 3 
645 336 180 467 767 161 200 40 539 390 159 13 48 98 442 266 756 427 61 BO 480 286 568 69 518 28 238 104 71 11 67 55 10 119 214 38 38 142 14 29 23 85 61 19 404 816 46 
France 
2 
4C 81 . 2 . 6 
a 
a 
7 174 6 17 
7 244 
4 348 524 274 1 925 252 1 056 447 
842 
16 48 470 55 147 30 122 186 96 62 0 12 21 28 31 31 2B 25 62 89 100 . 13 84 339 51 
3 587 
912 667 681 1 798 22 4 9 
a 
1 599 94 4 757 1 932 263 
a 
36 40 279 52 491 360 27 482 
a 
48 89 4 13 36 63 283 673 24 109 
s 
. 429 1 178 379 . 349 7 233 103 . 10 3 . 54 S 118 1 . a 
1 . . a 
83 61 
a 
56 563 21 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lu» 
VALEUR 
u J ι J Deutschland . ,. . Nederland .„_. Italia 
1 
'. 
96 
4 19 
a 
14 247 ! 14 104 1 14 lì 13 103 
a a 
73 
3 243 3 688 2 912 827 
3 168 3 668 1 338 301 ì 2 1 067 176 
6 1 4Β2 14 67 18 445 195 60 1 4 
• 
14 
a 
62 150 
4 
. 5 
11 
1 3 
46 19 IB 
125 19 
61 
­48 1 213 
4 5 r ns 
a 
l 1 093 
a 
a 
* 
4 727 l 081 2 251 ??? 
3 433 2 866 137 
4 136 1 777 12 2 642 8 218 2 134 16 176 659 198 2 177 635 137 72 3 1 14 183 421 1 121 î 3 49 2 276 52 794 6 20 9 888 59 42 44 1 063 258 11 9 88 26 40 35 553 90 9 2Φ 23 468 35 19 104 143 7 
1 3 
a 
2 12 1 
19 
106 42 
a a 
a 
10 
a 158 354 2 2) 355 377 22 296 
' • 
) 
61 
a 
t 24 107 1 199 5 3 61 2 48 119 3 13 5 . 
1 
! 4 
5 ι 
7 , 2 Ι 2 
1 ι 22 ί 3 1 
' 
1 6 
1 1 
1 
ï ( Γ ) " 
' 5 10' ) 8' Ι Κ 
33 38 ι 63 > 2 
a 
a 
1 
a 
1 12 1 123 7 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
412 46C 464 46E 
476 
48C 484 452 504 5CE HZ 524 526 6CC 6C4 608 612 616 624 626 632 636 656 66C 664 668 676 660 70C 704 7C6 720 728 732 74C 800 6C4 62C S5C 
1CC0 
1C10 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS] 
CCI C02 CC3 CC4 C05 022 024 C26 C34 C36 C38 C46 C5C 2C4 
208 212 216 
24 8 272 276 284 268 3C2 
3.' E 3' ι 77' 
Í19 370 350 4CC 4C4 46C 6C4 616 632 66C 7C4 620 
1000 loie 1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS 
CC2 CC5 C36 2C8 
4C0 
ÌCCO 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
641 
1 
1 
1 
264 226 73 
61 34 4 7 27 
641 
23 14 46 33 
5 
2 
3 
141 
120 IS S e 2 
r 641 
Fran 
5C ALI 
ANC 
215 534 147 202 
32 
147 203 56 133 7C 115 3C 52S 
134 162 271 501 7S5 365 
13 6 2S1 100 12 357 546 113 201 66 S46 185 S3 277 
IC ISO 1S3 643 106 53 38 
373 659 415 353 423 101 2S3 566 
ce Belg.­
. PAPIERS t 
TONNE 
Lux. Nederland 
CARTCNS 
. HASCHINENPAPIER U.­
56 31 4 1 
16 2 6 3 
27 534 
27 
114 
2 
8 33 36 1 
164 
347 
ï 11 35 
a 1 
le 54 
a ï 514 2 11 198 
21 1 110 1 44 
123 421 C68 783 741 
545 744 893 
54 46 6 5 1 
a 
25 10 
5 2 21 
i 177 
122 12 11 11 107 
a 2 
a S 
a 
a 
a 
5 
a 
a . a 
1 
2 
720 899 166 847 644 
860 4 10 
1 
1 
148 
108 33 30 7 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
PECANKUES 
PAPPE 
16 
120 165 31 
27 52 3 
a 
5 
100 264 
249 462 8 33 104 288 94 7 209 9 
109 
7 68 114 
, . a 
45 388 54 7 
9S1 
590 217 224 134 
84 90 49 
54 
26 24 21 2 
1 
.6C PLAQUES PCL« CONS7RUCTICNS 
HOLZFASERPLATTEN U. BAUPLATTEN 
612 756 664 587 676 S17 26 66 414 682 61S 32 S12 1S5 663 183 53 228 245 257 146 1S6 672 175 66 15C 311 5S 108 45£ 766 62C 23 701 
16 165 76 125 
257 115 CSS 6S1 C77 C27 6S1 26 
4 11 16 
1 
3 
42 32 5 1 3 1 1 
.70 PAP / 
617 048 255 492 556 
26 91 223 1 
9 191 8C3 163 
133 238 
128 146 567 175 
a 
a 
54 43 275 666 6C9 
69 
. a 129 
C67 411 8S8 871 735 518 5S6 22 
CARI. 
BUETTENPAP1 
6 
16 7 55 41 
167 27 56 S 75 14 56 4 
1 
15 3 55 37 
137 
16 44 4 72 14 56 4 
7 
23 2 
34 
33 
555 
237 667 15S 231 
3 
a 21 
a 
a 
a 
a . a 
. a 
a 
a 
a . . 72 141 
0S( 
oit 25' 25¡ 21" 21" 
4 
7 
1 
14 
12 1 1 
F C R H E S F L U I 
ER UNU BUETT 
2 
2 
786 
748 
1S5 1 CIS 
55 
2i 67 
a . . . a 
. . . . . 4 
a 
a 
. 7 . 
a 
a 
5 
57 
05( 
73C 16Í 113 156 
LLE ENP. 
13 
5 9 
3 
2 
36 
28 6 6 1 
45 
2 
3Ì 
144 2 94 26 il 125 
2 65 
2 19 2 50 
38 5 1 1 , 130 437 
4 1 64 6 64 64 1 
10 169 57 128 53 
­
954 
232 244 556 526 
56 5 952 
625 
210 78B 
a 
224 087 
25 4 323 188 377 23 308 4 . . 45 . . 1S( 
a 
. . a 
9 3 04 
5 65 , . . . 415 . 185 19 
a 
543 
847 463 032 231 14 2 2 
A F E U I L L E 
PPE 
5 
1 1 
­10 
6 4 2 
. a 
lulla 
49 
15 5 1 6 
21 
1 
2 7 
14 
12 1 
22» 
. • • 
25 
a 
7 11 38 10 58 
32 384 
8 a 515 156 29 2 2 5 
37 • 200 16 360 . 18 78 
a 
• 90 16 
a 
a 
38 
585 
75 7 
722 943 378 
156 410 682 
646 
181 811 870 
a 
24 
a 
1 
a 
223 174 9 59 5 
a 
80 
a 
8 95 7 60 20 48 105 
a 
14 
a 
. a 
a 
183 100 11 23 217 
11 . . • 599 
509 312 423 738 278 90 • 
, . 3 . 4 
18 
1 10 3 3 , . 
BESTIMMUNG 
DOr/NATíON 
412 HEXIQUE 460 .ANT.FR. 464 JAHAIQUE 461 INDES OCC 4 76 .ANT.NEER 480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 492 .SURINAM 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEÏT 656 ADEN 660 PAKISTAN 664 INDE 
668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
024 ISLANOE 026 IRLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 248 .SENEGA! 272 .C.IVr.KE 276 GHANA 26i .DAHCMEY 23b NIGERIA 302 .CAMEKOUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 354 TANGANYKA 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 460 .ANT.FR. 604 LIBAN 616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 704 MALAYSIA 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 036 SUISSE 208 .ALGERIE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
72 
43 14 9 9 
1 5 
3 
2 4 3 
17 
13 2 1 1 
193 
122 16 34 10 
222 
71 14 43 99 103 26 565 
15 202 
124 105 292 155 24 36 13 15 94 368 
117 39 57 565 36 41 353 
12 167 71 243 33 23 17 
888 
644 331 863 440 
908 530 455 
316 
252 BIO 363 144 652 
12 26 106 590 184 17 177 28 103 28 21 20 27 59 U 19 54 15 U 17 39 18 45 222 66 6S 23 2B0 
14 73 26 31 
291 
884 322 746 07( 203 214 2 
11 
IC 2< IC 8< 
21 
32 13E 
France 
36 
122 
a 
15 
196 
3 
a 
6 63 49 1 298 
71 
a 
1 10 42 • a 
1 
a 
15 67 
a 
a 
1 1 131 
1 5 341 
a 
28 1 67 3 21 ­18 069 
8 381 
2 922 
1 269 
5 235 
641 1 396 
1 531 
, 424 86 3 
1 427 
64 145 
a 
6 6 30 
a 
a 
2 26 94 28 
a 
13 26 
a 
S 12 45 15 
a 
a 
1! 15 201 53 66 
3:. 
a 
si 
3 702 
2 776 
463 18! 46 C 
14S 204 2 
1 
5 13 1( 7f 
142 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. • 3 1 • 
ï a 
7 
a 
a 
2 148 
18 
2 2 4 10 
13 O U 
Il 521 1 061 967 425 
197 1 4 
871 
a 
2 225 263 36 26 
ιό 14 
3 449 
3 395 30 29 25 25 
'. a 
. 2 
9 1 9f a 36 15 3C 12 27 1 i; 12 li S 
a 
a 
7 
Nederland 
7 
a 
12 18 10 
4 14 1 . a 
a 
1 10 23 1 1 8 89 2 3 9 34 9 1 25 3 116 
a 
2 15 17 
a 
a 
a 
a 
8 92 8 2 • 16 701 
12 908 2 8 70 2 364 911 14 25 12 
236 
688 
964 
325 
17 
12 12 
18 
2 300 
1 887 365 348 46 
a 
a 
1 
Deutschland 
(BR) 
15 
7 6 4 1 
1 
1 1 
5 
4 1 1 
49 
• 1 • 25 
47 -26 27 35 12 92 
16 1 8 80 2Θ 3 1 1 • 54 260 1 1 45 6 17 29 • 12 139 17 70 22 
a 
* 450 
553 05 8 772 097 14 1 742 
742 
085 483 . 44 353 12 2 loo 466 107 
114 
16 
51 
37 3 30 . . . • 219 . 73 8 • 990 
354 208 040 428 6 1 " 
10 
5 5 . • 40 
19 19 12 . . . 2 
V A L E U R 
Italia 
101 
. . • i 
16 . 3 9 19 11 26 5 74 3 5 196 72 12 1 1 14 • 32 • 38 9 413 . 7 12 . . 45 13 -• 17 
9 657 
3 281 1 420 491 1 772 
42 107 3 166 
467 
55 239 709' 
. 3 . 1 • 79 65 S 61 -9 • 5 7 1 8 2 6 S 
1 • • . . 21 13 1 23 24 12 . . • 1 850 
1 470 256 148 1 17 27 9 " 
. . 8 . 11 
27 
3 21 9 2 . 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEU« 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C30 
C32 
034 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 
050 
C52 
C62 
C64 
C66 
C68 
C7C 
2C4 
2C8 
212 
216 
220 
246 
272 
302 
316 
322 
334 
370 
390 
400 
412 
416 
428 
456 
46C 
464 
466 
460 
484 
5C4 
5C8 
512 
526 
6C4 
616 
624 
664 
66β 
66C 
6S2 
6S6 
JC4 
706 
74C 
eco 
604 
620 
ÌCCO 
ICIO 
1020 
1C20 
1C30 
1031 
1C32 
1040 
CST 
COI 
C02 
C03 
0O4 
CC5 
C22 
C26 
026 
03G 
C32 
C34 
036 
C3 6 
C40 
C42 
C46 
C50 
C52 
C62 
C64 
C68 
2CC 
204 
206 
212 
272 
276 
288 
322 
33C 
346 
366 3Ϊ6 362 
190 412 464 460 eC4 616 624 632 
641.51 PAP / CARI. PARCHEHINE , IMITATIONS PERGAHENTPAPIER , -PAPPE , USW. 
4 572 67C 5 S66 8 742 
39C 1 485 74 203 282 16C 35 1 174 576 677 6S 383 465 361 
212 166 1 343 51S 73 S 23 244 
1 923 176 4C 324 48 74 41 
45 113 IS 116 462 121 66 
98 47 4C 37 37 18 23 S24 79 59 29 33 7S 
40 106 301 155 27 71 9 32 91 ,17 396 100 26 
36 485 20 342 7 848 5 025 5 471 471 2 C17 2 820 
157 272 518 
11 3 
i 
1 9 8 3 48 
30 67 
73 
10 
37B 
1 
173 1 429 115 
20 48 6S 39 31 
î 
ui 
79 
13 
3 
91 
2 
32 
37 
4 
177 
13 
9 
7 
1 
15 
15 
3 
17 
102 
14 
16 
958 
466 
92 
549 
324 
491 
379 
4 073 
1 407 
92 
113 
43 
14Õ 
4 
2 
13 
654 
221 
362 
29 
34 
33 
18 
10 
26 
1 
1 
15 
758 
217 
1 451 
35Ô 
1 422 
41 
92 
158 
102 
26 
SS9 
429 
B59 
25 
243 
233 
35 
136 
130 
167 
4 76 
75 
106 
2 
'b 
47 
49 
3 54 
527 
315 
278 
109 
1 
2 
17 
6 
38 
7 
129 
5 
16 
7 
7 809 
7 267 
182 
71 
360 
12 
26 
14 
1 
3 
4 
314 
53 
16 
23 
2 
254 
IO 
44 
21 
2 
23 
2 
195 
2 
21 
2 
1 
6 
45 
17 
285 
19 
3 
7 76 
475 
994 
801 
24 
5 
851 
641.52 PAP / CARIONS S 
PAPIER U. PAPPE 
7 362 
29 662 
4 1C6 
32 935 
1 IZO 
ÍC 633 
1 41C 
136 
174 
46 
1 289 
579 
593 
94 
16 
34 
98 3e 
3 
24 
IC 
402 
277 
165 se 
192 so 
535 
156 
61 
245 
221 
47 
1C6 
677 
43 
95 
16 
55 
2C6 
62 
132 
MPLEMENT CCLLES , ZUSAMMENGEKLEBT 
. 219 
a 
220 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 
4 
3 
29 
2 
27 
165 
14 
192 
3 193 
a 
1 033 
327 
9 
a 
a 
3 
a 
, 5 
1 
2 
8 
4 
44 
IL 
47 
3 
29 
12 
6 
50 
1 
785 
132 
a 
36. 
H49 901 
4 111 
1 14 
4 / 91 1 
86 
Í24 22 
. 31 
30 
402 
249 
a 
84 
85 
288 
II 
44 
149 
129 
44 
70 
436 
58 
75 
15 
128 
363 
501 
075 
261 
126 
21 
170 
44 
373 
468 
253 
35 
1Θ 
30 
60 
8 
3 
24 
IO 
5 
247 
37 
17 
96 
92 
3 
38 
436 
43 
37 
16 
9 
206 
287 
75 
170 
455 
30 
6 
1 
6 
496 
16 
58 
232 
218 
66 
36 
798 
42 
664 
23 
61 
494 
37 
38 
303 
2 
13 
58 
7 
5 
33 
87 
18 
6 
1 
32 
12 
2 
101 
1 
28 
69 
17 
46 
6 268 
1 987 
1 198 
553 
1 483 
2 
494 
1 590 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
302 
318 
322 
334 
370 
390 
400 
412 
416 
428 
456 
460 
464 
468 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
664 
668 
680 
692 
696 
704 
708 
740 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
O02 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
062 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
272 
276 
288 
322 
330 
346 
3 66 
378 
382 
390 
412 
464 
480 
604 
616 
6 24 
632 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
EThlOPIE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
DOMINIC.R 
•ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CONGULEO 
ANGOLA 
KENYA 
HOZAMBIQU 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
666 
416 
365 
254 
376 
767 
30 
104 
153 
136 
32 
673 
478 
536 
60 
385 
333 
205 
132 
83 
552 
380 
251 
18 
111 
625 
68 
18 
121 
28 
36 
21 
19 
45 
10 
56 
249 
103 
51 
41 
22 
20 
23 
11 
10 
13 
265 
43 
70 
34 
30 
42 
34 
45 
143 
54 
29 
28 
10 
14 
42 
12 
220 
55 
19 
17 443 
9 077 
4 660 
2 .801 
2 404 
225 
682 
1 300 
272 
548 
141 
417 
733 
452 
127 
28 
74 
36 
264 
225 
1B3 
34 
10 
53 
37 
13 
15 
12 
33 
62 
29 
29 
10 
51 
49 
135 
40 
10 
46 
46 
10 
20 
200 
36 
17 
12 
17 
104 
13 
14 
117 
127 
57C 
14 
2 
i 
1 
10 
8 
3 
21 
35 
74 
67 
16 
84 
448 
46 
lì 
28 
35 
20 
15 
i 
54 
44 
13 
3 
38 
3 
15 
23 
3 
90 
15 
12 
b 
1 
14 
20 
5 
45 
13 
15 
453 
828 
359 
72 
077 
170 
494 
190 
52 
1 
1 960 
692 
47 
58 
20 
73 
2 
5 
7 
3 
25 
27 
414 
003 
273 
164 
139 
45 
304 
66 
4 
768 
84 
17 
10 
6 
3 
298 
102 
68 
33 
128 
4 
10 
354 
282 
296 
588 
397 
127 
11 
4 
2 
107 
17 
73 
4 
62 
22 
48 
57 
14 
4 
17 
17 
8 
9 
51 
6 
7 
3 
12 
450 
184 
1 225 
353 
734 
20 
50 
91 
104 
23 
582 
277 
524 
17 
272 
166 
21 
92 
70 
95 
367 
38 
3 
1 
165 
55 
21 
2 
139 
8 
50 
26 
2 
13 
2 
87 
3 
23 
2 
1 
3 
22 
12 
171 
12 
1 
649 
212 
380 
329 
482 
6 
1 
575 
140 
195 
837 
140 
55 
15 
70 
34 
156 
206 
104 
18 
IO 
49 
2S 
7 
15 
12 
33 
1 
78 
10 
6 
29 
29 
2 
11 
146 
36 
11 
12 
6 
104 
2 
97 
31 
53 
751 
14 
2 
1 
3 
177 
7 
34 
167 
104 
24 
13 
268 
13 
213 
18 
22 
177 
13 
17 
109 
35 
9 
2 
14 
5 
34 
B 
8 
29 
5 
1 
3B 
10 
26 
6 
20 
629 
932 
580 
203 
578 
177 
535 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
636 
66C 
6 6 4 
6 6 6 
66C 
7C4 
74C 
600 
604 
ÌCOO 
I C I O 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CG 5 
C22 
C28 
C30 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C50 
C62 
C64 
C66 
C68 
200 
2 0 4 
2C8 
216 
246 
272 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4CC 
4 1 2 
426 
464 
SC4 
eco 6C4 
612 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7C4 
740 
ecc 8 0 4 
S 62 
ÌCCO 
Ì C I C 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS 
CCI 
002 
C03 
C42 
C5C 
C56 
204 
¿ce 220 
246 
280 
322 
412 
46C 
ÌCCO 
I C I O 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS 
CCI 
CC2 
003 
CC4 
C05 
C22 
C26 
026 
C30 
C32 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
6 4 1 . 5 2 
143 
61 
57 
53 
5 
6 4 1 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
23 
13 
5 
3 
3 
1 
I 64 1 
I 6 4 1 
5 
9 
IC 
23 
5 
3 
3 
/ 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland . .. 
(BR) I U h » 
CARTCNS S I M P L E C E M CCLLES 
PAPIER U . PAPPE , ZUSAMMENGEKLEBT 
62 
S7 
3 1 1 
2 2 1 
11 
2CS 
S I 
476 
24S 
714 
3 6 5 
2 6 1 
6S6 
CCI 
434 
21C 
44 
53 PAP 
9 6 . 
441 
3 
3 
461 
26 
18 
a 
2 
. 2 
4 
a 
. • 
I 4 725 
1 4 5 6 1 
1 27 
> 18 
. 137 
! 45 
) 
CA 
PAPIER / 
S36 
2S6 
637 
128 
435 
123 
43 
165 
155 
675 
782 
H C 
67 
144 
121 
146 
72 
135 
154 
4 4 
114 
46 
717 
164 
36 
7S5 
54 
5 1 
1C7 
I C I 
525 
41 
66 
79 
16 
123 
136 
3C 
35 
25 
121 
6 1 
63 
76 
33 
243 
1C4 
176 
176 
6 3 1 
CC7 
C45 
S32 
511 
7 7 1 
4 2 5 
. 5 4 PAP 
2 
2 
1 
/ 
129 
72 
54 
52 
2 
12 
11 
2 0 9 
. 157 
81 
307 
S6 
841 
14S 
813 
36S 
876 
82 
26 
3 
I T . S I M P L . CNCULES E PAPPE > GbHELLT . G 
585 
6< 
27 
4 
3 
4 
7 1 
3 
79 ' 
52 
63 
39 
4 
3 
I S 
3S 
73 
CA 
PAPIER / 
IC 
153 
S 
S 
β 
6 
2 
43 
9 
17 
33 
112 
12 
17 
555 
185 
4 1 
16 
362 
2C6 
67 
9 
. 5 5 PAP PAP 
Í 6 6 
623 
S81 
6S3 
46C 
124 
561 
766 
246 
61C 
/ / 
3 
6 
2 
4 
1 
3 
1 
19 
1 
16 
8 
6 
6« PA 
25 
48 
14 
S6 
6 
3 
2 
3 
643 
111 
I 73 
3 
9 
. I 8 
25 
3 
9 1 
'. 
> '. I 
10 
a 
14 
1 1 1 
! 2 
8 
. 
1 1 702 
1 1 412 
1 163 
47 
127 
; 11 
I 
• 
I T , S I M P L . 
2 
5 
e 
7 
REGL 
2 9 7 
190 
. 2 6 3 
. 62 
. 70 
16 
93 
24 
5 
i . 2 
2 
. a 
113 
a 
. . . . 1
22 
a 
, 13 
, . 65 
. 5
7 
6 
10 
. 50 
35 
1 
82 
13 
• 
5 2 1 
749 
3 8 3 
270 
3 8 7 
. 37 
2 
β 
4 
2 
1 
1 
TC 
50 
86 
3 0 9 
12 
9 
48 
10 
169 
153 
130 
199 
38S 
4 6 4 
500 
45 
1 
4 1 
EKREPPT 
1 
4 
2 
1 
1 
ES ETC 
PAPPE , L I M I E R T , 
! '. '. 1 
< • 5 
2 
3 
, , 7
5 
108 
1 
7 
1 110 
5 1 
2 
. S 109 
7 109 
b 
i 
u­. uma 
3 6 5 6 
1 
4 5 026 
a 2 570 
1 4 3 4 
C 8 6 0 
1 62 
8 1 1 4 
7 1 581 
5 23 
ETC 
H > 
2 
4 
148 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
3 
. • 
163 
148 
. 15 
β 
1 
• 
, SF 
USW. 
866 
5 3 4 
a 
286 
2 2 0 
302 
106 
25 
71S 
349 
9 1 2 
436 
0 3 4 
a 
3 1 5 
2 9 1 
30 
86 
131 
433 
6 3 1 
9 
37 
a 
1 
16 
2 
15 
1 
2( 
< 7' 
1 
5 
3< 
5 
1 
21 
1 
54 
6 9 
45 
3 4 
37 
1 
KARIERT 
PR AUSG 
2 
3 
5 
1 
1 
10 
2 
2 
1 
6 
IMP 
a U 
64 
15 
31 
66 
ZZ 
13 
55 
87 
18 
i > 
1 
) ι 
• 
ι 
i 
1 
) ) ; 
1 5 
> 1 
I 2 
ι ι > > ι ι 
1 
i 
î 
i 
1 
1 
'. ì 
7 
1 
ι 
L 
i 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6B0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
55 1 0 0 0 
36 1 0 1 0 
14 1 0 2 0 
11 1 0 2 0 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
142 0 0 1 
6 0 3 0 0 2 
160 0 0 3 
4 7 7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 2 2 
13 0 2 8 
0 3 0 
Β 0 3 4 
104 0 3 6 
102 0 3 8 
9 3 0 4 0 
3 0 0 4 2 
143 0 4 6 
120 04B 
3 8 0 5 0 
70 0 6 2 
1 2 2 0 6 4 
150 0 6 6 
4 4 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
184 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
B l 2 7 6 
26 2 8 8 
95 3 2 2 
1 0 1 3 4 6 
2 3 7 0 
2 3 9 0 
4 5 4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
2 4 8 4 
100 5 0 4 
2 5 6 0 0 
26 6 0 4 
19 6 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
38 7 0 4 
12 7 4 0 
149 8 0 0 
8 1 8 0 4 
178 9 6 2 
7 7 5 1 0 0 0 
3 β 1 1 0 1 0 
9 6 3 1 0 2 0 
3 4 8 1 0 2 0 
8 4 5 1 0 3 0 
99 1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 0 6 1 0 4 0 
2 0 0 1 
0 0 2 
ί 0 0 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 0 
3 2 2 
4 1 2 
4 6 0 
24 1 0 0 0 
10 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
1 1 0 2 0 
7 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
»ESS ÍUCKPAP 
2 2 
3 ι 10 
» 1 
ì 
i ι 5 
702 0 0 1 
6 8 8 0 0 2 
159 0 0 3 
6 8 9 0 0 4 
0 0 5 
6 7 4 0 2 2 
2 5 4 0 2 6 
38 0 2 8 
50 0 3 0 
14 0 3 2 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CONGOLEO 
KENYA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HAROC 
­ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.TOGO 
.CONGOLEC 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
17 
10 
5 
5 
1 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
5 
3 
4 
9 
3 
2 
2 
16 
53 
19C 
22 
11 
3 t 
23 
102 
66 
385 
France 
a 
. 
' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. 2
. 5
1 
■ 
. ■ 
260 1 203 
110 122 l 150 
9 3 0 15 11 
25S 12 7 
2 7 6 123 
12C 
44 
6£ 
73C 
835 
645 
245 
252 
7 6 16 
3 6 
a 
. 
• 
158 
3 0 
■ I B I 
4 6 
21 
3 2 6 
22 
BC 
93 
276 
. . 
19 
1 
. 2
. 27 2
2 4 6 
36 
32 
26 
. 
! 170 
4: 
1 ' . 
127 
22 
4 
2 
1< 
3 
14 
6 9 
2 
I B ; 4: 
12 
2 
182 
12 
196 196 
29 
18 
4 0 
2 4 
109 108 
2 0 
43 . 7 0 
12 
68 . 1 
5 0 
13 
i : 
10 
22 
41 
18 
5 
4 9 
34 
17 
89 s: 19 i 4 
743 6 7 8 4 5 1 
707 98 381 
5 6 8 3 0 43 
OBO 2Β 11 
262 5 4 8 21 
368 3 2 7 5 
2 0 0 191 
186 3 
17 
55 5 
15 2 
13 7 
13 6 
12 10 
10 10 
36 36 
H 
14 14 
16 16 
38 3e 2 1 7 
12 12 
4 8 4 199 37 
96 7 1 
73 24 
28 6 
284 157 36 
112 7 1 36 
54 53 
30 10 
5 4 9 . 2 261 
9 7 6 1 101 
5 7 9 3 2 0 1 821 
585 2 2 0 2 2 131 
3 3 0 1 108 376 
5 9 1 4 7 81S 
392 2 25 
846 4B 111 
323 37 5 8 : 
375 23 23 
Nederland 
3 
1 
a 
18 
a 
19 
19 
4 1 
17 
12 827 
7 519 
4 883 
4 613 
42 5 
16 
8 
1 
V «5 506 
a 
908 
22 
. 34 
6 
34 
8 
2 
69 
26 
. 2
3 
5 
4 
. 38 
23 
1 
3 0 
4 
• 1 862 
1 5 0 9 
148 
105 
204 
S 
• 
a 
44 
49 
44 
. a 
6 
3 
1 
­
4 6 5 
9 4 3 
. 1 98S
274 
3 6 9 
81 
21 
831 
9 1 
Deutschland 
(BR) 
15 
52 
188 
4 
6 
18 
4 
6 1 
4 9 
3 0 7 9 
1 312 
1 0 1 5 
624 
685 
12 
a 
6 7 
4 4 8 
159 
4 0 1 
. 212 
11 
15 
44 
82 
161 
209 
6 
22 
a 
11 
12 
s 70 
12 
4 0 
24 
a 
1 
a 
a 
36 
10 
2 
13 
7 
2 
• 2 0 7 6 
l 220 
596 
528 
252 
1 
. 8 
2 
5 
7 
6 
5 
a 
. . 8 
a 
a 
a 
14 
• 125 
19 
35 
14 
7 1 
. . " 
1 91B 
1 515 
2 362 
. 1 572 
9 9 9 
13B 
6 1 1 
814 
230 
V A L E U R 
Italia 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. • 16 
7 
6 
3 
1 
a 
a 
■ 
29 
140 
63 
2 6 8 
a 
292 
7 
a 
5 
52 
25 
28 
10 
28 
169 
11 
16 
120 
19 
14 
4 1 
25 
34 
24 
28 
26 
11 
51 
41 
19 
1 6 7 6 
4 9 9 
7 5 1 
4 0 8 
2 3 1 
35 
a 
175 
15 
1 
6 
. 2 
2 
a 
a 
3 
a 
a 
1 
. ­74 
25 
14 
8 
14 
2 
a 
20 
9 0 5 
4 1 7 
69 
3 2 5 7 
. 3 5 7 
136 
­ 49 
58 
8 
* . Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
C34 
036 036 040 C42 044 C46 C48 C5C C52 C60 0 62 C64 C66 068 C7C 200 2C4 2C8 212 216 220 248 264 272 276 266 302 314 318 322 226 330 334 342 346 354 366 3JC 374 382 390 4C0 404 412 416 424 428 432 436 44C 456 46C 464 468 472 476 460 464 492 SCO S04 5C8 512 524 528 6C0 6C4 612 616 624 628 632 636 66C 664 666 66C 666 692 7C0 7C4 708 712 720 732 740 600 EC4 620 S50 
1CC0 
1010 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI 
002 CC3 C05 C22 C30 C32 C34 C36 038 C40 C42 046 050 CS6 C62 
M E N G E N 
EWG-CEE 
641 
2 
5 2 1 1 
2 1 
3 
1 2 
1 
1 
1 
1 
112 
55 il 16 16 2 3 2 
.ss 
266 
247 S6f C76 673 27 56 024 C65 1S6 416 626 758 417 332 26 54 152 136 6SS 2C3 773 504 56 566 232 663 73 36 166 2oe 35 72 41 45 113 225 23 20C 66 71 003 SS6 125 26 84 16 17 15 34 BS 16 117 35 36 36 152 20 13S 45 2S 37S 5C5 71 16 446 120 415 376 41t 2S2 14 15 11 63 120 26 251 6 56 C4 7 
524 45 42 102 8C3 2S2 235 1S6 3ce 3S 
413 
64 C 
223 716 67S 317 696 7C2 
France 
PAP / 
PAP / 
3 
23 
12 2 1 7 2 3 
TONNE 
Belg. - Lux. 
QUANTITÉ 
„ . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
CART. CCUCHES ETC , 
PAPP. GESTRICH , USU 
32 
654 70 210 453 . 1 4 172 84 . 316 7 231 40 
a 
. 711 118 320 
a 
592 904 21 564 . 4 73 36 186 14 
33 13 
198 86 
212 
113 
2S 
35 
53 31 
47 
2B6 -
132 
843 136 CSI 554 C6 5 
614 5S7 
274 
115 41 83 264 . a 
2 63 64 . 40 5 52 21 
158 
150 
17 2 5 2 . 10 170 48 27 
11 
1Ö 
50 
54 
43 
57 
59 8 3 7 1 7 133 12 14 
a 
IO 1 22 1 
a 
. 49 , 319 56 
a 
-
16 934 
11 685 4 214 3 068 917 154 1 117 
SF PR 
. AUSG 
288 1 
223 2 22 2 S 1 27 17 10 86 
15 3 
14 
't 
i 
57 
2 
i 
22 1C7 
39 10 
Ί 
21 
7 1 
11 412 I 2 2 
' S 2 1 
13 
16 27 6 190 
12 42 ι 1 
. 28 220 62 54 4 3 
7 
ι 8 1 6 28 968 18 
28 104 25 19 -
12 969 33 
7 905 12 2 736 15 1 585 9 2 274 3 49 251 53 
Italia 
IMPRESS . DRUCKPAP 
658 
450 404 631 861 . 5 106 172 29 342 63 106 5 168 
a 
39 13 4 3 2 23 . 24 . 106 502 
a 
. . 5 27 63 6 
a 
42 216 12 
a 
a 
3 310 553 92 17 64 5 13 12 29 63 5 2 1 
a 
23 2 12 34 3 24 172 377 22 5 231 47 66 14 90 93 3 2 2 40 506 6 231 . 20 77 250 47 
a 
. 740 38 683 107 1 -
263 
969 78B 795 822 35 11 685 
««•"fififellJnlli^^ipftiREÄISstoW"" 
445 
156 137 242 156 77 22 73 2C6 262 24 91 17 25 49 3C 
5 . 14 . . . . 2 . 2 4 
a 
. a 
2 
a 
1 . . a 
2 2 
. . . a 
a 
, 
443 
152 136 228 156 77 20 71 204 262 22 67 17 29 49 30 
1 
1 
1 
26 
14 6 3 4 
1 
34 
805 431 146 94 
a 
33 902 572 19 59 206 640 129 89 26 7 23 16 319 198 158 . 5 2 100 92 
4 30 12 20 . 5 
a 
. 47 110 176 1 5 
10 11 2 22 1 . . . 14 
a 
a 
150 121 44 10 168 63 209 140 148 106 3 3 8 9 477 2 5 
a 
. . 67 
a 
42 100 10 226 86 9 
a 
39 
115 
238 457 177 112 14 19 250 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
034 
036 036 040 042 044 046 048 050 052 060 062 064 066 068 07C 200 204 208 212 216 220 248 264 272 276 2B8 302 314 318 322 326 330 334 342 346 3 54 366 370 374 382 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 456 460 464 468 472 476 480 484 492 500 504 508 512 524 528 600 604 612 616 624 628 632 636 660 664 668 680 688 692 700 704 708 712 720 732 740 800 804 820 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 005 022 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 062 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC ­ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL SIERRALEO aC.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ­CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA TANGANYKA MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE VIETN.NRD VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN TIMOR,MAC CHIN.CONT 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 2 
1 
1 
3 
61 
27 24 13 8 
1 2 
346 
985 572 51S 567 15 24 520 666 108 355 541 58S 385 237 15 26 289 970 222 46 365 182 16 158 71 290 24 26 48 134 13 32 17 16 81 33 16 9S 28 32 773 415 71 37 54 12 18 18 28 45 26 87 15 20 21 55 U 103 14 38 237 375 71 22 693 51 202 205 215 32 6 
11 13 10 68 755 15 186 10 24 299 231 43 12 16 972 136 925 125 68 24 
602 
02 0 
145 180 249 743 231 154 
376 
140 129 257 119 74 23 70 153 232 24 SI 18 30 71 26 
France 
49 
337 27 82 319 . a 
6 133 47 1 286 21 156 41 . . 274 S53 127 . 21S 1B2 7 157 
a 
6 24 25 48 16 
10 17 
96 28 
76 
84 
29 
8 . 6 6 23 
24 35 
50 
56 
9 094 
4 731 1 302 62 7 2 554 600 1 131 507 
, 4 . 14 . a 
a 
. 3 . 2 2 . , . 
1000 DOLLARS 
„ . , u J ι J Deutschland Belg.­Lux. Nederland .... 
226 262 793 
81 241 1 365 39 30 2 173 51 317 9 299 1 829 15 . 9 2 5 12 133 17 19 158 34 1 18 18 299 44 14 51 17 
2 2 
'. 3 1 
3 1 74 
2 71 103 9 2 140 . . 2 18 1 5 5 1 2 L , 18 
a . 
1 7 . . 4 23 1 148 . , [ , 
. . 58 2 
ί 
11 1 1 2 3 
S 103 30 74 16 14 5 1 
'. 
'. 
i . 
3 7 29 2 6 . . 7 31 4 28 2 10 . , a . 
9 6 4 325 8 3 159 1 47 19 3 44 î 6 1 16 1 15 26 8 21 5 1 9 7 13 5 4 12 I 54 5 30 1 2 34 5 
5 44 > 21 I 6 
5 7 31 2 2 1 35 1 152 324 27 7 216 31 7 59 
» 14 34 19 87 10 30 120 2 9 2 5 82 
3 1 1 3 S 50 5 443 7 4 3 10 l 173 10 6 1 267 29 14 ? 41 
219 Ι 24 33 194 177 469 30 37 10 2 
■ . 
10 248 7 080 23 915 
6 603 3 671 7 367 2 971 2 543 13 352 1 909 1 769 T 054 548 83 0 2 572 63 59 14 Ι 76 10 126 37 624 
1 375 
l 135 128 243 119 74 22 69 150 232 22 89 18 30 71 26 
VALEUR 
Italia 
16 
961 303 78 101 , 13 1 364 339 8 37 138 451 169 37 15 4 7 12 62 44 128 
3 3 
2 7 6 5 . 2 . . 11 40 98 . 3 . . . . . 14 21 1 6 . . . . 6 . . 49 38 36 12 427 12 92 125 51 131 5 3 5 in 225 1 2 . . . 23 . 12 14 8 77 35 7 
a 
24 
11 265 
4 64B 3 977 1 821 1 745 7 13 860 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C64 
C66 
Coe 
2C4 
34e 
3S0 
4CC 
4C4 
412 
48C 
464 
SCO 
5C4 
5C6 
526 
66C 
ÌCCO 
1010 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C2¿ 
C26 c¿e C30 
C34 
C36 
C3 8 
C40 
C42 
C50 
C52 
C56 
C66 
¿00 
¿66 
3SC 
4CG 
6C4 
616 
624 
7C4 
732 
74 C eco 604 
ÌCCO 
ICIO 
ICiC 
1020 
1030 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
005 
C22 
C24 
C26 
C26 
C3C 
C32 
C34 
036 
C36 
C40 
C42 
C46 
C46 
C50 
C54 
C56 
CSE 
C6C 
C62 
C64 
C66 
¿CO 
204 
2C6 
212 
216 
220 
¿24 
¿26 
232 
236 
244 
248 ¿ec 264 
266 
¿72 
276 
¿80 
264 
¿66 
3C¿ 
3C6 
M E N G E N 
EWG­CEE France Wg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
641.56 FLACLES FIL1RANTE5 Eh 
FILIERPLATTEN 
2C 
31 
17 
IC 
2C 
¿6 
76 
43 
14 
11 
IC 
6 
7 
15 
2S 
S 
2 511 
1 005 
1 14C 
8C6 
21S 
9 
9 
146 
641.S7 PAP 
. . 1 
a 
a 
a 
a . a 
. a 
a 
13 
7C 
42 
8 
4 
2C 
2 
2 
. 1ENIURE 
PAPIERTAPETEl· 
4 256 
1 66C 
3 366 
4 725 
2 432 
1 615 
16 
45 
165 
1S6 
1 42 5 
1 011 
24 
7C6 
27 
13 
2 
6 
26 
35 
36 
61 
6 
14 
21 
35 
22 
IC 
21 
12 
22 1SC 
16 466 
5 426 
4 5C1 
25S 
2 
2 
16 
1 
1 
276 
20 
883 
162 se 1 
5 
16 
2 
72 
2 
189 
3 
a 
1 
1 
13 
27 
4 
5 
16 
6 1 
602 
340 
443 
167 
le 
1 
2 
1 
Q U A N T I T E " 
Deutschland 
(BR) 
PATE A PAP 
. PAPItRhALBSTOFF 
9 
3 
5 
2 
1 
1 
• 
, LINCRL 
, LI NKR 
2 557 
2 475 
1 609 
426 
233 
10 
5 
16 
S 
211 
9 
15 
117 
4 
S 
a 
. 35 
6 
11 
1 
1 
35 
a 
2 
7 663 
7 067 
658 
4S6 
139 
1 
­
2 
1 
ER 
20 
31 
17 
9 ?o la 77 
43 
14 
11 
10 
Β 
7 
15 
16 
9 
429 
959 
127 
BOO 
196 
ò 
2 
148 
STA , VITRAUPH. 
USTA · 
2 
3 
3 
39 
731 
162 
578 
7 
1 
13 
4 
2 
158 
7 
30 
a 
a 
. a 
. a 
2 
. . . a 
a 
a 
. ­
743 
511 
224 
ISO 
8 . . • 
USW. 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
3 
é^­uPE!!PÎERlLC^cH?EEfiPI.E5sS^^R:c!îsw 
IC 325 
¿6 522 
24 13C 
27 935 
i 36¿ 
2 2S6 
12 
273 es see IBI 
1 422 
3 466 
2 3C4 
25 
457 
466 
1 522 
517 
54 ee 36 
412 
756 
166 
124 
43C ¿ce i 625 
164 
6SS 
267 
32C 
76 
25 
H C 
37 
1 CSS 
661 
336 
136 
3 4SS 
541 
57 
2S 
1 19C 
1 331 
SC 
3 
12 
1 
1 
2 
1 
1 
229 
3 865 
491 15 BS8 
553 
7S1 
366 
i'e 
29 
47 
112 
56 
362 
657 
14 
220 
4 
227 
54 
5β 
5 se 5 
io 
2 
201 
623 
158 
3 
2 
12 
25 
24 ne 37 
6S8 
637 
4 
471 
3 
45 
25 
15 
322 
90 
3 459 
20 
71 
62 
5 
2 
5 
13 
3 
22 
55 
17 
52 
2 
20 
2C 
306 
834 
S09 
144 
595 
2 
1C3 
21 
167 
24 
653 
233 
57 . ia 
76 . 44 . . 28 
216 
72 . . 410 
2 . 1 
Θ7 
348 
171 
i 
a 
1 
a 
145 
125 
3 
222 
11 
4 86 
. 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
663 
650 
871 
266 
284 
6 
22 
146 
183 9 74 
982 
9 
365 
20 
4 
2 
5 
25 
a 
13 
21 
1 
13 
15 
a 
5 
4 
16 
12 
616 
451 
064 
600 
B8 . . 13 
463 
669 
633 
407 
2 IB 
10 
50 
32 
362 
30 
694 
572 
250 
10 
169 
68 
407 
121 . 30 
106 6 24 
174 
85 
17 
. 25 
5 . 113 
. a 
. . 8 
10 
11 
24 2 76 
1 
451 
4 
Italia 
37 
3 
2 
75 
10 11 
2 
2 
a 
1 . 1 . . ­
166 
117 
39 
26 
6 
a 
. 2 
1 691 
190 
108 
1 018 
a 
26 
a 
a 
7 
5 
13 
14 
306 
137 
1 
48 
324 
1 089 
125 , a 
a 
a 
a 
2 
35 . 2 
2 . 595 
a 
22 
51 
a 
. . 200 
36 
176 . 1 
38 
a 
a 
186 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 
066 
066 
204 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
528 
6Θ0 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 26 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
056 
066 
200 
288 
390 
400 
604 
616 
624 
704 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 2 28 
232 
236 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
28a 
302 
306 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANOE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NC 
U.R. S . S . 
ALL.H.ESI 
POLGGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAh 
.HALI 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEC 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEKOUn 
.CENTRAF. 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
β 
3 
2 
4 
10 
6 
12 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
20 
20 
10 
16 
31 
88 
56 
18 
13 
16 
10 
12 
18 
33 
12 
366 
910 
044 
681 
264 
13 
4 
150 
417 
081 
441 
051 
467 02 5 
lé 
36 
142 
127 
903 
621 
14 53 5 
IS 
12 
IC 
12 
16 
15 
41 
124 
14 
14 
IS 
16 
26 
IC 
2C 
IC 
36¿ 
452 
France 
. a 
a 
1 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
13 ­
54 
25 
7 
5 
22 
4 
3 
313 
15 
505 
194 
127 
3 
6 
li 
2 
79 
4 
1 
191 
3 
I 2 
1 
15 
76 
S 
5 
2! 
6 
5 
a 
1 63C 
1 026 
690 573 
870 236 
190 2 C 
2 
ï 2' 
1 ; 2 
896 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
s 
3 
4 
1 
3 
3 • ■ 
1 366 
■ 
899 
694 
202 
127 
8 
5 
15 
6 
89 
6 
8 
60 
2 
8 • 
■ 
15 
7 
12 
1 
a 
• 16 
2 • 
3 582 
3 160 
355 
256 
67 
1 
1 274 
109 1 509 
750 237 4 575 
276 4 83 0 902 
303 438 25 
338 533 
14 
27 
1 
194 16 5C 
78 16 
668 22 3 
91 30 2 
633 32 3 
498 799 9 
444 480 2 
23 14 
183 105 1 
194 
390 3 7 
169 45 
44 44 
29 21 
15 1 1 
160 27 
207 2 16 
92 3 
32 
170 2 
163 158 3 
570 1 569 
123 107 
286 2 i 
80 1 î 
254 19 2 
22 10 
13 12 
34 34 
15 15 
429 385 
230 219 
111 3 
44 
084 1 065 
290 11 
23 20 
12 12 
Nederland 
32 
358 
a 
7B7 
262 
4 
1 
5 
2 
1 
78 
6 
a 
21 
• . a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
• a 
a 
a 
" 
1 563 
1 43 8 l l 8 94 
6 
a 
a 
■ 
747 
7 266 . 6 067 
73 
572 
1 
96 
15 
91 
11 
19C 
194 
30 
1 
7 
35 
1 
16 
a 
a 
13 
64 
16 
a 
a 
163 
a 
a 
4' 
74 
103 
a 
1 
a 
. 1 
55 
36 
1 
156 
3 . 622 15 20 
421 416 
36 36 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
20 
20 
s 
16 
31 
87 
56 
18 
13 
16 
10 
12 
18 
20 
12 
301 
881 
033 
675 
237 
6 
1 
150 
978 
407 
524 
a 
80S 
766 
4 
22 
104 
118 
648 
591 
5 
254 
14 
3 
10 
10 
15 
a 
13 
27 
1 
14 
14 
a 
2 
4 
13 
10 
413 
718 
597 
254 
75 
a 
a 
23 
719 
243 
905 
a 
767 
178 
12 
30 
43 
545 
45 
400 
226 
874 
7 
58 
39 
121 
66 
a 
8 
a 
69 
171 
87 
21 
5 
a 
a 
16 
4 
a 
116 ._ a 
a 
a 
a 
2 
14 
7 
17 
108 . . 297 
2 
V A L E U R 
Italia 
41 
3 
3 
65 
174 
111 
2 
1 156 
91 
33 
477 
a 
28 . ■ 
4 
7 
3 
8 
270 
58 
1 
12 
120 
258 
40 . • . . . 2 
10 . 2 
1 
a 
231 
a 
14 
12 
a 
a 
a 
43 
9 
39 
a 
1 
15 
a 
a 
54 
3 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
LSI 
314 
318 3Zi 226 334 342 346 35C 3S4 262 370 374 39C 400 404 412 416 424 426 432 44C 456 46C 464 46a 472 476 464 488 492 496 5C8 HZ Hb 528 tcc 6C4 608 612 616 620 624 628 632 636 656 660 
664 660 700 704 7C6 732 740 600 604 820 562 
1C0C 
1C10 1C2C 1C2C 1C30 1031 1C3¿ 1040 
CST 
CCI 
CC2 
C03 CC4 C05 C3C C34 C36 206 202 37C 374 
ÍCCC 
1C10 1C20 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
CST 
COI 
C02 C03 C04 C05 Oit 
C24 C26 C30 C22 C34 C36 C36 ¿Ct 212 
216 224 236 ¿40 ¿44 246 ¿60 ¿12 260 
M E N G E N 
EWG­CEE 
642 
2 
1 
6 
1 
1 
154 
ICI 15 IC 34 11 IC 1 
642 
642 
1 
.11 
66 
841 t64 26 45C 4C5 IIS 17 3C 44 546 126 73 176 455 24 26 46 55 ¿7 7C 45 754 275 122 7C 265 7S 123 662 24 4S 79 35 7C 15C 277 366 316 92C 366 2S 112 C76 156 63 125 
5C 5S 1C2 226 55 ¿7 34 47 6 66 78C 
cae 
67B 5CC 207 463 116 77C 616 
.12 
16 
121 
IC 3S 11 13 16 17 77 6 S 4 
4C2 
197 71 61 13C 35 S3 
.20 
544 
675 280 345 52 26 15 5 3C 16 23 153 107 50C 47 
2C 26 27 16 16 77 17 166 16 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
EMBALLAGES cN PAPIER CU 
PAPIEKSCHACHTELN , 
6 
41 
17 5 3 16 7 9 
66 
636 8 . 14 
a 
19 1 
a 
548 128 37 849 418 21 1 
a 
. . 9 
1 754 . a 
a 
3 5 
a 
3 21 49 1 
a 
69 
a 
110 10 35 11 
8 ia 4 
a 
a 
2 
16 2 . 4 5 22 
20 2 80 ­
5S1 
064 755 752 603. 522 615 169 
. 1 566 24 
lì 
42 
19 
269 
78 
28 623 
27 243 219 97 1 097 592 2 64 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
CARTCN 
­SAECKE 
51 
44 2 1 5 
.AP1CNKAGES CE BUREAU E »APPkAREN F. BUEROS ι L 
IB 
4 9 7 1 2 5 77 θ 9 4 
185 
38 19 13 128 35 93 
4 
. 4 1 
9 
8 1 
. 2 119 2 
45 
24 41 
14 32 8 3 20 5 52 23 59 43 . 160 120 64 267 68 123 620 3 
a 
. 5 1 25 41 5 14 12 . 3 34 23 7 25 la 30 50 101 605 43 1 21 U 2 8 • 
617 
192 077 726 030 140 897 317 
usw. 
, 2 3 . 4 
a 
13 8 4 3 
a 
a 
18 166 21 
a 
7 1 3 4 . . a 
113 2 6 15 
78 30 
a 
3 80 8 
a 
91 1 16 24 40 4 5 105 
4 7 1 212 7 4 5 12 4 
a 
­
18 304 
IO 172 5 225 4 137 1 879 33 16 1 028 
I SIMIL. »EDEN , USH. 
8 
95 • 28 2 5 16 
159 
132 25 24 
IRTICLES DE CORRESPONDANCE 
52 7 158 3 1 . . 3 1 . IC 1 500 47 . . 27 16 18 77 Β 167 16 
201 
a 
1 099 67 1 1 
60 
662 
a 
100 5 13 2 . 1 
2 19 10 
28 
3 
7 
2 , 2 7 
a 
6 
a 
a 
a 
­
34 
14 19 13 1 . . • 
270 
129 168 
a 
43 9 13 5 24 12 19 117 85 
a 
a 
1 
, a 
. a 
. , 
NTITÉ 
Italia 
a 
. 168 . 431 2 405 42 1 2 . a 
a 
4 118 5 
a 
a 
. a 
a 
2 1 
a 
a 
a 
. , 2 
a 
238 
a 
a 
. . , 116 27 365 
a 
806 365 2 36 931 147 33 
. . a 
405 
a 
a 
Β 4 . • 780 
13 951 
3 007 2 224 495 7 874 2 829 240 38 
3 
1 . 1 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
• 
15 
5 7 6 
a 
. . • 
13 
32 6 20 . 2 
a 
a 
2 5 1 7 4 . . 19 
a 
a 
a 
. 9 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
314 
318 322 326 334 342 346 350 354 362 370 374 390 400 404 412 416 424 428 432 440 456 460 464 468 472 476 484 488 492 496 soa 512 516 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 656 660 
664 680 700 704 708 732 740 800 8 04 820 962 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 
003 004 005 030 034 036 208 302 370 374 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 208 212 
216 224 236 240 244 248 260 272 280 
.GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA MAURICE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA PANAMA RE DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR ­SURINAM .GUYANE F BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN 
INDE THAÏLANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE OANEHARK SUISSE .ALGERIE .CAHEROUN .HADAGASC .REUNION 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE SOUDAN ­H.VOLTA .NIGER .TCHAD •SENEGAL GUINEE RE •C.IVOIRE • TOGO 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
213 390 17 117 595 113 15 17 28 189 70 65 793 172 27 21 30 39 24 100 27 « 945 200 83 52 175 51 67 275 15 19 30 18 20 58 123 94 153 259 75 20 74 296 41 22 84 
20 30 28 650 44 16 21 39 11 63 208 
58 447 
35 333 9 071 6 681 13 289 3 530 4 116 538 
16 
106 
15 29 10 19 U 21 60 12 16 12 
414 
178 83 65 149 57 88 • 
440 
790 840 336 62 31 11 13 47 26 23 208 136 320 30 
18 15 22 16 17 53 15 136 12 
France 
29 
207 6 
a 
9 . 16 
a 
• • 189 70 27 508 126 26 2 . • . 47 
a 
1 945 . a 
. 2 29 
a 
2 13 19 . . 19 . 36 2 5 31 
a 
5 4 1 
a 
a 
1 
4 5 
a 
2 17 10 
a 
12 5 57 • 
16 826 
7 013 2 827 1 896 6 932 2 444 3 660 54 
a 
27 
5 11 6 1 2 Β 60 12 16 12 
225 
50 28 15 147 56 88 • 
55 16 126 7 3 
a 
1 7 1 . 39 1 320 30 
a 
. 22 16 17 53 9 135 12 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
2 261 16 
26 
132 
44 
7 446 
6 776 116 44 535 279 1 20 
6 
. 6 1 
15 
13 1 1 1 1 
a 
• 
131 
a 
660 33 2 1 
a 
. 1 . 1 1 8 
Nederland 
1 
1 60 1 1 , 36 6 10 24 . . 14 IB 7 1 14 3 32 17 49 26 
Ili 
82 46 148 14 67 216 2 . . 7 1 17 13 4 14 7 
a 
4 12 6 4 12 13 
8 20 28 356 Β 1 17 8 3 6 • 
18 021 
14 153 1 322 1 092 2 452 87 372 94 
4 
66 
a 
17 1 3 9 . . a 
. ­
103 
88 15 14 
72 
536 
a 
149 6 U 
17 
15 
Deutschland 
(BR) 
3 8 . 4 
a 
14 8 2 4 . . 22 193 30 . 5 
86 
6 25 5 . . . . 30 11 . 2 48 10 2 33 1 10 22 28 1 
70 
8 5 . 218 18 5 1 16 3 . • 
11 223 
5 634 3 919 3 273 1 312 30 25 358 
5 
13 
4 . 3 15 , 11 . . . ­
62 
25 37 33 . . . ­
196 
127 152 . 47 14 10 10 33 17 17 130 113 , . 1 . . . . . , . 
VALEUR 
Italia 
. . 35 . 103 595 47 . 5 . . . 2 66 7 . . . . . 3 1 . . . . . 3 . 57 . . . . . 36 18 78 . 188 74 1 36 217 36 7 
a 
. , . 74 1 . 2 3 . . 208 
4 931 
1 757 887 376 2 058 690 58 12 
1 
s 
2 2 2 . . . • 
41 
72 12 28 . 2 . 1 5 8 2 21 5 . a 
17 , . . . , 6 1 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿64 
3C2 
3C6 
314 
316 
322 
326 
334 
342 
37C 
3J4 
350 
4CC 
4C4 
46C 
476 
4S2 
6C4 
7C0 
6C0 
820 
S77 
1CCC 
ILIO 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
COI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
0¿4 
C28 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C50 
¿C4 
¿ce 
212 
216 
¿26 
232 
236 
24C 
244 
246 
260 
266 
212 
276 
280 
¿64 
266 
3C2 
3C6 
314 
316 122 
326 
234 
338 
342 
246 
350 
354 
366 
37C 
374 
38¿ 
3SC 
4CC 
iC4 
4C6 
43 6 
460 
476 
48C 
464 
452 
4S6 
500 
5C4 
6C4 
606 
61¿ 
62C 
632 
636 
640 
644 
664 
7CC 
7C4 
74C 
eoo 
t2C 
S5C­
1000 
1C1G 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
642.2C ARTICLES 06 CCRRESPONCANCE 
SCEREIBWAREN 
2S 
116 
25 
24 
3S 
156 
15 
16 
62 
ICS 
4C 
12 
SO 
11 
S4 
41 
24 
11 
14 
11 
43 
S3 
5 6C2 
3 CS7 
515 
343 
1 686 
SC5 
755 
3 
2S 
115 
25 
23 
38 
109 
40 
24 
6 
S4 
6S5 
220 
4S 
15 
426 
66 8 
691 
1 
1 
130 
15 
1 531 
1 368 
10 
Β 
152 
148 
2 
1 
93 
1 122 
827 
51 
44 
150 
19 
67 
40 
2 
1 003 
611 
3 50 
260 
41 
7 
1 
1 
.30 REGISTRES t CAHIERS i CARNETS , 
REGISTER , HEFIE , ORDNER . USW. 
ETC 
1 C36 
1 63C 
C04 
456 
296 
202 
21 
19 H C 3C 13C 416 222 
4 
31 
11 
31 
050 
1C5 
225 
16 
23 
101 
71 
152 
576 
16 
25 
64S 
28S 
IOS 
163 
74 
475 
14C 
164 
2C2 
664 
54 
131 
26 
45 
78 
26 
32 
25 
105 
4C4 
3C 
41 
147 
J3 
16 
20 
537 
13C 
12 
10 
17C 
2S 
16 
71 
111 
54 23 13 
65 45 17 16 4 92 85 117 3S 227 14 
16 843 5 42S 1 4S6 1 105 11 692 5 16C 4 556 
169 64 
249 65 47 
1 1 1 41 2 
1 10 3 26 046 S9 3 16 73 101 71 152 576 17. 7 649 
108 183 10 472 130 164 192 2 
1 103 
404 
175 23 4 6 
1 10 1 
94 995 
17S 26 
68 
2 31 
2 28 43 12 
1 1 1 
9 800 45 
3 
273 
44 1 9 
4 52 
375 
761 
203 
74 
21 
17 
78 
27 
85 
320 
193 
2 
16 
3 
3 
1 
5 
28 
14 
1 
22 
3 
77 
5 
16 
11 
1 
1 
16 
3 
225 
456 
54 7 
2C5 
S3 
7C5 
1S3 
28S 
1 487 
575 
28 
19 
883 
864 
11 
7 
23 
6 
15 
2 
129 
1 
2 
166 
ί 
ιό 
25 6 2 42 35 1 
i es 4 6 3 2 
51S 2S4 227 183 SSS 46 2S7 
27 
2 
2 
67 
28 
25 
25 
2 
7 
33 
49 
22 
7 
4 
15 
70 
81 
29 
17 
11 
23 
14 
15 
16 
1 
3 
78 
110 
33 
3 727 
1 792 
983 
770 
-50 
24 
9 
a 9 62 
a 1 24 2 
a 
a 3 
2 
■ 
251 71 55 16 119 63 
2 
118 
91 
1! 
1' ; 
3 
192 
Κ 
8 
4. 
1 
65 22 5 4 
35 5 
284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 492 .SURINAM 604 LIBAN 700 INDONESIE BOO AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 
977 SECRET 
1000 M Ü N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 228 .HAURITAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA ) 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW Γ 334 ETHIOPIE 338 .CF SOHAL > 342 .SOMALIA 346 KENYA 3 50 OUGANOA 354 TANGANYKA 366 MOZAHBIQU 370 .HADAGASC 374 .REUNION 382 RHODESIE l 390 R.AFR.SUD 5 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 408 .ST P.HIQ 436 COSTA RIC 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 4 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 620 AFGHANIST 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 QATAR 664 INDE 700 INDONESIE 1 704 MALAYSIA l 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 4 950 SOUT.PROV 
2 1000 M O N D E 
1 1010 CEE 5 1020 CLASSE 1 0 1020 AELE 
5 1030 CLASSE 2 3 1031 .EAMA 3 1032 .A.AOH 
22 
90 22 26 33 153 14 11 44 81 31 
17 204 26 72 37 17 13 11 15 46 
139 
4 896 
2 469 789 462 1 488 749 539 4 
1 015 
1 B41 767 667 437 279 16 31 201 49 141 804 400 13 44 23 50 2 044 136 155 33 76 75 64 120 395 28 36 686 121 81 137 74 342 139 162 212 465 31 82 29 47 59 19 22 16 604 296 24 57 285 64 10 26 407 123 12 
29 112 27 12 50 82 27 19 12 40 31 12 11 10 71 53 74 50 193 23 
15 778 
4 727 2 499 1 B67 
8 510 3 671 3 248 
22 
89 22 24 32 • a 
1 
a 
Bl 31 
a 
86 16 72 
a 
• 9 1 1 44 
­1 449 
205 163 52 1 080 53 3 
48 2 
2 
243 80 136 116 76 . 1 4 3 3 84 6 3 13 9 49 2 028 
128 7 33 76 75 64 120 395 24 7 686 2 80 137 28 340 135 162 200 2 . e 28 • . a 
a 
a 
599 296 
a 
a 
126 12 10 . 407 . 12 
7 
■ 
27 1 3 18 1 
a 
a 
2 2 1 1 1 3 3 
a 
6 191 • 
7 381 
575 363 177 6 438 
3 104 
2 S95 
133 1 
999 826 18 12 154 149 
269 
17' 
386 26 
11 
4 
­a 
1 2 1 
37 17 
9 1 
2 139 
062 
763 48 42 112 11 
57 
a 
a 
­• 14 64 4 
. a 
1 10 
. • 
1 010 
522 444 319 44 9 
• 
54 03 3 
507 24 98 
3 46 3 26 69 9 2 3 1 
104 
23 
31 1 4 
13 
5 
11 13 27 5 
584 504 507 
293 85 18 26 150 42 101 631 373 
β 24 6 1 1 7 23 
1 
22 
11 
1 
70 2 
4 21 
2 46 IS 17 16 5 
12 43 117 36 
6 
108 
1 . 6 10 
3 1 23 17 1 
7 66 6 5 7 2 
­
2 565 
1 618 
321 252 
625 33 230 
15 
4 
10 47 54 16 
16 11 15 12 S 10 1 2 43 68 36 ­­4 298 
1 888 
1 705 
1 374 
704 24 7 
2 48 4 
376 153 116 37 9B 47 
108 61 6 
11 11 
3 6 
15 1 120. 
1 45 
1 1 13 
1 1 1 
23 
583 183 65 36 303 83 16 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Cade 
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
CST 6 4 2 . 3 0 RÉ 
1C4C 
CSI 
CCI 
002 
CC2 
CC4 
CC5 
022 
C26 
C3C 
C34 
C36 
C4C 
C46 
C5C 
C52 
CSC 
C66 
¿CO 
2C4 
2C6 
ί 1 2 
¿2C 
224 
246 
264 
272 
¿76 
¿66 
2C2 
216 
33C 
334 
3 4 6 
35C 
354 
270 
376 
26¿ 
3SC 
4CC 
4C4 
452 
504 
512 
524 
604 
6C8 
612 
616 
626 
636 
66C 
664 
66C 
7C0 
7C4 
7C6 
736 
eco 
6C4 
ÌCCO 
ICIC 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4G 
CSI 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 ces 
c¿¿ 
C24 
Cit 
CIC 
C32 
C34 
C36 
C26 
C4C 
C4¿ 
C4ó 
CSC 
Cil 
Ctl 
Ctt 
¿C4 
2CB 
i l t 
tie 
i2C 
¿24 
tit 
tlt 
¿4C 
244 
i9b 
i l i 
i l t 
HC 
ibi 
.bi 
¡Ci 
sCt 
1¡9 
Ha 
Sil 
Sit 
HC 
REGISTRES t CAHIERS , CARNETS , ETC 
REGISTER ι HEFTE , DRONER . USW. 
17 
6 9 2 
1 315 
34 
34 
156 
164 
SS 
71 
637 
12 
U 
142 
6 
37C 
2S1 
IS 
65 
258 
107 
6 1 
6 
4C 
8 
5S 
32 
21S 
31 
54 
45 
I E 
73 
42 
75 
52 
1C 
23 
190 
1 555 
72 
17 
45 
332 
12 
l i e 
26 
35 
31 
¿0 
5 
4 4 1 
7 
276 
606 
72 
2 0 5 
1S4 
76 
74 
2 093 
3 2 7 6 
1 14C 
4 C57 
235 
326 
6 6 1 
630 
564 
33 
4 
156 
155 
93 
71 
4 6 5 
12 
11 
7 
37Ö 
2 9 1 
18 
65 
2 9 8 
107 
64 
2 
4 0 
8 
59 
3 2 
217 
31 
54 
45 
IB 
69 
41 
75 
52 
10 
23 
190 
1 555 
72 
17 
49 
332 
12 
118 
26 
39 
31 
1 
441 
7 
278 
7 7 3 
53 
2C5 
194 
76 
74 
8 802 
1 231 
2 9 5 0 
S56 
3 5 6 0 
2 3 5 
3 2 4 
6 6 1 
6 76 
1 
2 
6 2 
6 9 6 
6 87 
5 
5 
99 
64 
4 
215 
46 
167 
166 
2 
tli.92 PAPIERS A FORMAT PR DUPL ICAT ION 
V E R V I E L F A E L I P A P I E R . ZU ÎESCHNITTEN 
42S 
535 
263 
53 
197 
33 
5 
l i e 
2C6 
37 
12 
132 
S6 
¿6 
16 
15 
47 
17 
1C 
7 
71 
131 
66 
23 
6 
6 
4 
15 
9 
4 7 
54 
14 
6 
15 
2S 
3C 
6 
12 
26 
31 
24 
98 
1 
2 
13 
10 
7 
63 
131 
5S 
5 
15 
9 
40 
4S 
15 
2 
3C 
6 
12 
26 
2 
14 
3 
14 
237 
3 
ï 
6 
7 
3 
4 0 2 
223 
3 4 4 
99 
27 
5 
104 
199 
33 
12 
124 
96 
25 
15 
2 
34 
17 
6 
21 
5 
5 
10 
1 
1 
¡3 
1 
12 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 
, 59 
135 
17 
19 
275 
65 
150 
9 
59 
a 
a 
• 
13 
3 
5 
23 
2 . • a 
a 
a 
3 
a 
. 1 
11 
a 
a 
. a 
2 . 3 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
040 
046 
050 
052 
056 
068 
200 
204 
208 
212 
220 2 24 
24B 
264 
272 
276 
288 
302 
318 
330 
334 
346 3 50 
354 
370 
378 
382 
390 
400 
404 
49 2 
504 
512 
524 
604 
608 
612 
616 
628 
636 
660 
664 
680 
700 
704 
708 
736 
BOO 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 3 30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
20 
774 2 284 
51 
41 
118 
331 
106 
74 
787 
16 
13 
141 
U 
281 
232 
13 
98 
421 
151 
54 
10 
46 
13 
69 
31 
228 
36 
59 
53 
12 
78 
43 
76 
77 
10 
21 
164 1 321 
121 
43 
23 
209 
15 
128 
15 
34 
34 
40 
15 
41β 
11 
181 
646 
105 
354 
104 
77 
97 
11 125 
3 169 
3 394 
1 431 
4 048 
286 
481 
513 
1 204 
989 
521 
105 
324 
104 
18 
243 
382 
102 
37 
343 
266 
72 
41 
26 
126 
38 
10 
12 
199 
367 
165 
41 
20 
13 
12 
34 
21 
27 
10B 
160 
32 la 31 
56 
95 
22 
42 
72 
82 
12 
36 
. 697 
620 
50 
5 
117 
314 
86 
74 
6Ï36 
11 
6 . 281 
232 
12 
98 
421 
151 
51 
1 
46 
13 
69 
31 
223 
36 
59 
53 
12 
71 
41 
76 
77 
10 
21 
164 1 321 
• 121 
42 
23 
209 
15 
128 
15 
34 
34 
1 . 418 
11 
181 
564 
39 
354 
104 
77 
97 
8 713 
1 371 
3 020 
1 209 
3 808 
286 
476 
513 
157 
1 
30 
117 
1 . a 
a 
2 
6 
1 
1 
1 
3 
21 
1 
10 
12 
180 
367 
145 
. 1 
12 
34 
21 
26 
95 
146 
a 
18 
31 
7 
95 
22 
41 
72 
4 . a 
12 
. 1 555 
1 
16 
1 593 
1 568 
17 
16 
9 
a 
3 • 
a 
33 
7 
1 
6 
20 
1 . 
2 
77 
18 
36 
1 
20 
6 
91 
135 
11 
165 
7 9 
5 
4 
81 
249 
54 
194 
191 
1 
27 
80 • 6 
a 
1 • 10 
14 
6 , 6 
1 
1 
1 
14 
1 137 
444 
477 • 206 
89 
18 
233 
367 
93 
37 
322 
264 
71 
39 
9 
104 
36 
16 
13 
38 
15 
12 
• 
i 
13 
14 
16 
38 
15 
4 0 5 
97 
158 
11 
149 
10 
62 
1 
14 
1 
1 
28 
8 
6 
30 
2 
30 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
23h 
3h¿ 
3hb 
3 5 0 
i ' H 
3 6 6 
a 7 C 
3 7 4 
3B2 
3 9 0 
4cc hl¿ 
hib 
4 2 4 
h¿b 
h32 
h3t 
4 4 0 
hbC 
hbh 
hlb 
4 8 4 
hS2 
5 0 4 
t c c 
tCh 
t l 2 
t Ib 
c i f c 
6 3 2 
6 3 6 
¿ 6 0 
¿ 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 4 
7 3 2 
7 4 0 ¿ce 
8 2 0 
1 C 0 C 
I C I O 
1 C 2 0 
1 C 2 C 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 0 
C S I 
0 C 1 
0 0 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 E 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 E 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 8 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 4 
C 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
C 7 C 
2 0 G 
2 0 4 
2 C b 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿2b 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 C 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 C 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 C 
2 8 4 
2 8 8 
3 C 2 
­ C 6 
3 1 4 
3 1 b 
32c 
3 3 C 
3 3 4 
2 4 2 
' 4 6 
3 5 4 
' ' t t 
3 7 C 
3 7 4 
2 8 2 
3 9 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 2 . 
3 
1 
1 
6 4 2 
2 
6 
4 e 2 
1 
1 
1 
1 
S 2 
9 
2 5 
2 1 7 
7 
9 
5 7 
1 1 
4 
6 6 
4 2 5 
2 3 7 
1 6 q 
1 2 
7 
2 4 
5 
6 
2 2 
5 
4 6 
7 
4 C 
6 
5 8 5 
3 < 7 
1 
IC 
31 1 ] 
1 5 
h*. ■■ 
4 " 
1 6 
2 7 
9 2 1 
5 7 " 
8 6 ¿ 
6 1 5 
4 3 " 
3 4 S 
2 0 S 
2\ 
. S 3 
8 2 Ξ 
SS S 
2 1 í 
C 7 , 
5 1 * 
C3< 
2 
t ; 
2 0 
£ 3 
1 7 
SS 
82C 
Ê3< 
1 6 
2 S 
2 2 * 
2 7 
1 2 C 
F r a n c e B e l g 
T O N N E 
­ L u x . N e d e r l a n d 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
P A P I E R S A F C R f A T P R Í . I P L l CA W L N 
. ■ E R V I E L F A t L T P A P I E R 
5 3 
1 1 
1 
2 4 
î 2 
2 
i i 
î 
2 5 
8 5 7 
1 9 4 
2 2 
4 
6 2 1 
2 7 3 
1 9 3 
2 0 
2 5 
1 7 
, Z U G E S C H N I T T E N 
2 
9 
3 
1 
2 
Λ l ì 
m î 
m m ■ 
4 
2 
a . ; 
a 
a 
a 
a 
1 
2 4 
6 
a 
1 4 
a 
4 0 6 
2 5 4 
3 0 
1 6 
1 2 2 
1 4 
6 
7 
1 2 
4 
6 ■7 
4 
4 
5 1 
3 8 
4 
2 3 
7 
1 5 
9 
1 2 
6 
5 
2 
1 9 
3 
4 6 
6 
3 7 
6 
5 6 
5 
3 3 
7 
7 
6 9 
7 
9 
4 9 
3 
3 2 
1 3 
2 
2 5 1 8 
1 0 6 8 
8 0 4 
5 8 7 
6 4 6 
3 1 
I O 
1 
I t a l i a 
2 5 
. a 
a . . 
4 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
, ; . 3 
a 
a 
1 
• 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
3 
1 1 5 
4 4 
2 8 
6 
4 1 
2 5 
­iki: MáVtMt* :Rzuåli?HkHI?S1NE • 
2 7 1 
2 5 7 
2 3 2 0 
3 9 3 
2 4 1 
4 
2 Q 
7 9 
1 8 
2 β 
6 2 6 
1 4 
1 8 
9 9 
4 5 
2 3 
î ? 
6 >S 
1 
1 8 * 
¿ 
3 6 
å 
1 7 1 
, 1 
ι 1 1 7 
5 4 ) 2 f l 
2 
ή 
^ 1 6 
7C 
2 8 
& λ 
1 1 
1 
3 
Ë 
7 
s 
3 2 
2 
1 
5 2 u 5 s 
1 8 
3 4 
S 
1 1 
1 3 
2 9 3 
I C 
3C 
2 6 
i 1 4 
7 
ι 
I 1 4 5 
I 1 6 7 5 
; 2 7 2 a . 
1 0 
i 
I 1 6 
; 3 0 
5 8 5 
k Ih 
b 9 8 
1 3 0 4 
t 2 6 
6 1 
i 5 0 4 
1 
4 5 3 
C 9 0 
2 5 
C 3 2 6 
2 9 2 
4 1 1 4 
C 1 2 8 
3 1 6 
1 2 7 
2 
t­
1 β 
2 h s 
4 7 £ 4 7 7 s 5 ' S 3 
1 * 
¿ 4 
4 5 
1 7 
6 1 2 
1 2 6 
ς h 
β * 1 
I J t 
3 S 8 
1 9 6 2 
8 2 2 
5 
3 7 2 
1 
1 2 
4 4 
1 5 0 
1 4 
5 Í 
8 1 
1 0 0 
2 C 
1 4 2 
1¡ 
1 0 4 
5 5 0 1 
4 5 6 S 
8 3 
7 5 
2 
2 9 
3 
2 1 
6 
1 2 
1 7 
1 0 
2 4 
1 7 
1 ! 
1 3 
a 
2 
2 
. a 
a 
l i 
4 
a 
l i 
Zi 
a 
> 
1 3 4 3 
8 2 5 
1 9 7 1 
2 0 3 3 
3 3 9 
1 8 
2 0 
1 4 1 
5 8 2 
1 3 8 
9 0 1 
1 0 5 1 
7 0 6 
8 5 
1 1 9 
1 7 8 
1 1 3 
7 3 
5 
7 
1 6 
8 6 
5 1 3 
1 1 
1 8 
1 
2 
8 
3 7 
1 8 
8 2 
. . a 
I O 
6 
I O 
1 7 ι 
1 
1 2 2 
8 
, 
2 0 9 
6 2 
> 2 7 9 
) 4 1 6 
> 2 0 8 3 8 
1 2 5 
, 
: 
1 1 5 
L 
2 
i 9 
. 2 o a 
5 4 0 7 J 7 4 
6 6 
5 
1 0 9 
7 7 
1 9 9 3 2 
9 7 8 
4 0 2 
2 6 
3 7 1 
a 
9 
a 
a 
a 
3 
2 
4 
4 5 
6 
1 4 
5 8 
3 
1 1 8 
3 1 
a 
a 
a 
1 
2 0 
a 
4 2 
9 
2 
2 3 
. 3 2 
6 
9 
1 2 
5 1 
3 0 2 
1 5 
1 9 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 6 6 H O Z A H B I O U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H U N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 4 P E R O U 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R / 
3 2 2 . C O N G O L E C 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
■ 3 4 6 K E N Y A 
3 5 4 T A N G A N Y K « 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
1 5 
1 2 
5 3 
1 3 
1 7 
2 4 
1 3 8 
4 5 
1 0 
1 5 6 
9 7 
1 9 
5 6 
1 9 
4 4 
2 7 
2 7 
1 4 
6 7 
1 4 
1 0 
3 9 
1 4 
1 3 7 
1 5 
7 0 
1 5 
1 3 9 
1 3 
4 6 
1 6 
1 3 
1 3 7 
3 6 
3 0 
4 0 
1 1 5 
1 9 
1 0 8 
4 7 
5 1 
8 7 5 6 
3 1 4 4 
2 1 2 8 
1 4 4 7 
3 4 4 6 
8 9 2 
5 6 8 
3 3 
1 7 1 5 
3 7 1 8 
2 8 6 9 
3 1 4 6 
1 8 4 4 
1 3 5 6 
2 0 
7 0 
2 9 4 
1 1 1 3 
2 6 2 
7 8 6 
l 9 9 4 
8 3 9 
1 6 2 
4 2 0 
2 1 1 
2 9 7 
1 2 6 
1 0 
4 7 
2 2 ' 
3 6 
4 4 1 
1 4 9 
4 2 
3 1 
4 4 
2o: 1 0 8 ! 
1 7 1 
6 Î 
5C 
9 2 
15 
2 3 
4 Í 
4 : 
F r a n c e 
1 2 7 
4 5 
6 7 
30 
a 
4 6 
2 0 5 5 
3 0 5 
3 9 
9 
1 6 8 4 
7 5 0 
5 3 4 
2 7 
3 3 8 
5 3 9 
8 4 9 
5 7 7 
4 2 1 
• 7 2 8 
2 4 1 
2 5 
6 7 
6 0 2 
1 9 
1 8 
2 0 5 
1 0 0 
2 C 
3 
I C 
Κ 
2 1 5 
5 
2 7 6 
1 8 
1 1 
a 
1 
1 7 1 
1 0 6 ' 
1 5 4 
a 
12 
l ï 
2 3 
4 E 
4 Í 
5 5 5 Í 
2 1 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
2 
1 9 
7 0 6 8 1 
4 2 4 1 3 
6 4 8 
6 3 3 
2 2 2 2 0 
2 1 3 6 
1 1 
1 4 8 1 1 4 
2 3 9 6 
8 7 1 
1 1 5 7 9 7 7 
b t l 
4 5 ï > 
ι t 
1 6 Za­
b i 4 
2 0 8 Î 5 
1 7 7 
8 3 1 1 
1 2 1 1 4 
9 8 4 
3 3 _ 6 
2 
1 
2 0 0 
2 1 
1 9 
3 3 0 3 2 ! 
6 2 
3 3 3 1 
5 0 5 0 
1 6 0 1 0 1 
1 8 8 1 7 2 
5 S 
6 9 6 9 
1 0 2 9 9 
2 8 1 1 
3 9 
2 1 
6 2 2 1 
8 2 
1 4 3 
1 0 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 2 2 2 
3 T 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 R H O D E S I E 
2 7 8 2 7 7 
6 9 6 5 
1 1 
3 9 0 R . A F R . S U D 3 3 2 1 6 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 6 7 6 3 3 6 2 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I Q U E 
1 5 9 1 0 5 
1 4 9 
4 1 6 G U A T E M A L A 1 2 1 
1 
¿il 
1 
3 1 5 
2 1 4 
• ■ 
• · a 1 2 
L . 
a a 
• . a a 1 2 
9 1 
a a 
1 
5 1 8 
3 
1 9 
. · • • . ■ . 
a a 
7 1 
a a 
• 6 
. a 
1 2 
. . a 5 1 0 C 
• a 
3 2 ? 
5 1 e 
5 ; 
1 
β 1 0 2 
( 2 Ì 1 
a ' 
1 3 
4 ' 
3 5 8 ( 
8 
? 6 8 1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 3 
. 3 4 9 
1 5 
2 0 
1 1 
1 0 
1 4 2 
9 2 
1 5 
5 5 
1 8 
4 1 
2 6 
2 7 
1 3 
1 4 
3 
3 4 
1 0 
1 3 6 
1 3 
6 2 
1 5 
1 3 4 
1 2 
4 5 
1 5 
1 3 
1 3 3 
8 
• 2 8 1 1 5 
1 9 
8 5 
3 4 
5 
5 7 1 9 
2 2 6 4 
1 9 7 8 
1 3 8 3 
1 4 7 2 
7 1 
2 3 
5 
1 0 4 2 
8 6 1 
l 4 4 4 
• l 2 1 8 4 0 9 
1 8 
1 9 
1 9 4 
6 2 5 
2 0 Q 
6 1 6 
1 2 0 0 
7 1 0 
913 
l 3 4 
1 P 3 
1 2 e' 
7 5 
• i.S 1 l 
2 7 
1 3 4 
1 2 9 
2 5 
• 2 7 5 
4 
1 6 
2 4 
2 8 
6 6 
• • • • ­2 . 1 2 2 
4 6 
2 
• 3 5 1 3 
• . • 3 2 1 4 
1 2 
2 4 
4 
1 5 
4 
7 
2 7 9 
4 0 7 
9 0 
1 3 9 
3 3 
V A L E U R 
I t a l i a 
1 2 
2 3 1 
1 2 0 
4 1 1 
1 2 3 ' 
1 5 
1 6 3 
9 
• ; 1 9 
4 
5 7 
7 
6 1 
7 
1 1 5 
3 2 
ί 
2 
1 0 
2 
3 . 
4 
5 
1 0 
IS 
1 
7 
* --• i 
. 6 
4 
• • j 
-'i 
• 
2 2 
° l 
9 
• • • • 9 
2 7 
1 
ï 
ι 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
9lt 
436 
44C 
460 
464 
472 
476 
4E0 
464 
49/ 
4S6 
SCO 
ÏC4 
tee Í12 
516 
528 
60C 
CC4 
tCb 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
66C 
664 
666 
600 
692 
7CC 
704 
7CE 
72C 
732 
J4C ecc 604 
E20 
95C 
562 
977 
1CCC 
1010 
1C20 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4G 
CST 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C2e 
L3C 
C32 
034 
C36 
L3fc 
C4C 
C42 
C46 
C4E 
C5C 
C56 
2C4 
206 
212 
22C 
¿et 322 
'139 362 
3SC 
4C0 
4C4 
412 
416 
4EC 
464 
SCO 
5C4 
512 
524 
526 
6C4 
6Cd 
616 
624 
66C 
692 
7C8 
728 
736 
74C 
600 
604 
1CCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
642 
2 
47 
24 
9 
5 
1 
3 
2 
1 
642 
2 
t 
9 
2 
1 
1 
.9 2 
9¡ 
17 
23 
2C9 
55 
56 
21 
5 
75 
30 
2 t 
ie 9b 
36 
3C 
¿9 
¿1 
l i 
156 
51 
2C2 
396 
¿5 
51 
33 
13 
12E 
112 
31 
151 
4 
¡ i l 
251 
7C 
1 
26 
66 
51 
43 
142 
36 
65 
576 
294 
63C 
CU4 
69C 
714 
C59 
229 
167 
.94 
591 
621 
681 
917 
37 
343 
72 
31 
62 
84 
264 
555 
12C 
38 
40 
31 
66 
65 
26 
86 
99 
51 
111 
30 
IC 
4C 
27 
234 
335 
19 
ie 
IC 
61 
62 
12 
49 
¿i 
39 
51 
11 
16 
39 
132 
64 
IC 
14 
26 
14 
17 
43 
16 
566 
646 
473 
433 
216 
35 
1C2 
34 
France 
A L I . PAP 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
/ CARI. LEC. FF LSAGE CEIERCINE 
ANC. PAPIERE / PAPPEN , 
. 1 
2C6 
, . a 
1 
22 
2 
17 
2 
10 
12 
1 
5 
14 
12 
4 
a io 18 
. 1 
14 
3 
6 
14Ô 
10 045 
3 241 
1 264 
1 026 
5 2CC 
2 409 
2 144 
339 
1 
1 
1 
1 
1 
i a 
10 
. . 4 
6 
. 2 
. 4 
1 
2 
3 
5 
4 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
20 
2 
5 
13 
3 
a 
. < 
5 256 
3 187 
1 578 
816 
350 
224 
1 
142 
ÏAMBGURS , BOBINES 
COLLEN . SPULEN A. 
524 
125 
395 
26 
16 
.' . . 11 
206 
, a 
12 
. 11 
7 
. 33 
99 
51 
15 
66 
20 
1 655 
1 071 
330 
233 
254 
16 
1C3 
70 
a 
411 
177 
6 
22 
3 
10 
11 
1 
21 
50 
13 
4 
, 2 
10 
. 10 
. . . a 
6 
1 
. 46 
1 
, . . 4 
5 
. 3 
, . . . 9 
2 
1 
4 
3 
a , . 2 
1 
6 
925 
664 
203 
127 
57 
6 
, 1 
2 
14 
10 
1 
ZUGESCHNITTEN 
75 
5 
10 
32 
14 
19 
1 
21 
33 
49 
. 3 
. 3 
40 
12 
90 
34 
4 
26 
6 
1 
59 
4 
33 
68 
a 
97 
95 
. a 
. 13 
1 
. a . 094 
501 
254 
660 
161 
489 
35 
49 
4 
14 
6 
5 
3 
1 
10 
U 
9 
2 
19 
44 
1 
4 
63 
3 
, 45 
34 
15 
21 
27 
13 
4 
78 
37 
68 
345 
46 
¿1 
14 
8 
56 
89 
3 
75 
2 
7 
80 
62 
1 
20 
45 
34 
40 
1 
. , 482 
541 
171 
250 
805 
999 
65 
11 
639 
p­A?ïiiiTJE^piIML 
1 
2 
2 
172 
620 
a 
320 
2 
144 
16 
2 
a 
11 
58 
5 
4 
. 4 
a 
a 
a 
26 
, . a 
. . 1 
. 1 
1 
a 
a 
a 
a 
24 
2 
. a 
a 
a 
. 2 
10 
2 
. 4 
. , 5 
• 
441 
113 
2 53 
214 
50 
. . 26 
2 
1 
339 
467 
137 
a 
3 
153 
50 
10 
47 
72 
193 
238 
58 
31 
14 
18 
a 
16 
. 13 
. a 
111 
30 
4 
13 
10 
112 
322 
19 
10 
10 
57 
18 
3 
28 
18 
32 
40 
5 
1 
34 
16 
40 
7 
6 
28 
7 
15 
26 
12 
928 
946 
389 
730 
568 
13 
. 6 
5 
. 2 
. 3 
a 
a 
. 1 
. a 
a 
7 
. 4 
a 
4 
28 
22 
. 39 
1 
a 
• β 
a 
a 
• a 
5 
a 
2 
53 
a 
. 1 
3 
3 
. 1 
38 
65 
. 
2 951 
1 777 
332 
82 
676 
326 
24 
63 
10 
10 
8 
25 
a 
8 
3 
9 
4 
a 
1 
56 
45 
7 
6 
13 
75 
36 
. 32 
25 
2 
9 
11 
a 
6 
. . 15 
7 
18 
. 2 
11 
6 
6 
1 
105 
18 
a 
4 
, 7 
a 
11 
. 
619 
52 
298 
129 
269 
a 
a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
428 
436 
440 
460 
464 
472 
476 
490 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
6 36 
660 
664 
668 
680 
692 
700 
704 
708 
720 
732 
740 
800 
804 
820 
950 
962 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
OC1 
002 
003 
004 
005 
022 
0 26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
058 
204 
208 
212 
220 
288 
322 
334 
382 
390 
400 
404 
412 
4L6 
480 
484 
500 
504 
512 
524 
528 
604 
60 8 
616 
624 
660 
692 
708 
728 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
SALVADOR 
COSTA R1C 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.H.EST 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
VIETN.SUO 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
33 
13 
10 
6 
7 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
89 
14 
20 
126 
33 
48 
12 
U 
108 
21 
17 
62 
101 
79 
54 
19 
52 
27 
128 
55 
180 
233 
115 
43 
34 
19 
159 
142 
25 
108 
11 
61 
157 
46 
17 
49 
65 
90 
52 
94 
30 
51 
543 
376 
292 
317 
544 
152 
869 
430 
989 
347 
966 
390 
577 
14 
2 82 
65 
31 
59 
60 
204 
497 
90 
53 
42 
15 
61 
65 
14 
99 
36 
53 
61 
38 
11 
49 
25 
218 
413 
23 
28 
13 
69 
77 
13 
56 
44 
26 
79 
12 
15 
53 
107 
123 
17 
18 
27 
21 
22 
53 
18 
e47 
296 
259 
217 
270 
31 
37 
22 
France 
a 
. 2 
125 
. . a 
1 
2 
a 
17 
a 
1 
24 
2 
, 11 
. 12 
1 
3 
18 
25 
3 
. . 6 
24 
. 1 
3 
9 
5 
9 
. 1 
7 
. . 93 
. , ­
8 111 
2 303 
1 829 
1 398 
3 436 
1 466 
1 374 
541 
a 
299 
104 
266 
9 
14 
. . a 
a 
5 
202 
a 
. 12 
. 10 
5 
. 29 
36 
53 
43 
11 
15 
1 138 
678 
291 
221 
169 
10 
37 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
14 
a 
. a 
9 
11 
a 
4 
. 1 
3 
2 
a 
3 
4 
, 6 
7 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
10 
5 
. 21 
a 
19 
6 
. . . ­
4 4 82 
2 182 
1 861 
1 064 
41B 
228 
3 
22 
39 
. 203 
87 
3 
8 
5 
9 
7 
1 
18 
46 
14 
1 
2 
. 3 
10 
. 8 
. . . a 
8 
2 
. 36 
1 
. 1 
. 3 
9 
. 4 
. . . . 6 
4 
1 
5 
3 
. . . 3 
2 
4 
563 
333 
168 
103 
62 
8 
. 1 
Nederland 
73 
3 
7 
a 
16 
7 
10 
1 
a 
19 
a 
23 
42 
a 
2 
a 
. 2 
24 
9 
70 
34 
3 
21 
5 
. 84 
5 
21 
27 
a 
44 
50 
. . . 4 
1 
1 
1 
. a 
598 
5 986 
3 530 
816 
135 
1 039 
27 
31 
3 
108 
452 
a 
2 06 
1 
96 
12 
2 
a 
7 
35 
4 
3 
a 
3 
a 
. a 
14 
. . . a 
a 
a 
1 
. 1 
1 
a 
a 
a 
a 
22 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
. 1 
12 
2 
a 
5 
. . . 5 
• 
1 003 
768 
169 
140 
51 
a 
. 14 
Deutschland 
(BR) 
12 
in 
9 
a 
15 
41 
1 
8 
89 
2 
a 
39 
40 
44 
47 
15 
35 
4 
77 
43 
72 
177 
83 
19 
15 
12 
64 
111 
3 
76 
6 
7 
75 
32 
13 
26 
52 
62 
45 
a 
a 
a 
945 
13 282 
4 565 
5 448 
3 852 
1 949 
51 
11 
375 
187 
210 
79 
a 
1 
152 
47 
U 
48 
52 
146 
175 
26 
43 
21 
10 
. 16 
a 
12 
. ■ 
61 
38 
3 
15 
13 
131 
396 
23 
16 
13 
66 
26 
2 
31 
33 
24 
71 
3 
1 
47 
20 
79 
14 
8 
27 
12 
19 
34 
13 
2 521 
477 
1 345 
601 
693 
13 
. 6 
V A L E U R 
Italia 
7 
. 1 
. 1 
. . . 3 
■ 
. . o 
■ 
3 
■ 
6 
20 
12 
. 35 
1 
. . 6 
. a 
a 
a 
2 
a 
a 
17 
a 
4 
1 
2 
8 
a 
a 
30 
51 
• 
1 515 
712 
363 
95 
310 
95 
11 
48 
13 
5 
4 
18 
a 
12 
1 
9 
4 
a 
a 
70 
47 
9 
4 
5 
48 
34 
a 
50 
31 
3 
7 
15 
a 
9 
a 
a 
20 
9 
21 
a 
2 
8 
9 
Β 
1 
74 
22 
a 
5 
a 
9 
a 
12 
1 
622 
40 
2 86 
152 
295 
a 
a 
1 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
C i l 
C C I 
C C 2 
C C j 
C C 4 
C C 5 
C'¿¿ 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 6 
C i C 
C 3 2 
Ol9 
C 3 6 
C 3 e 
C 4 C 
C4<: 
C 4 t 
CSC 
C S 2 
C 5 4 
C 5 L 
est C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
C t 6 
C c e 
iCC 
2 C 4 
tCt 
i l t 
H t 
liO 
i l t 
'ttt 
212 
l i t 
l i b 
102 
H I 
Hb 
' i t 
HC 
ai i l t 
a 5 C 
J 7 C 
3 ¡ 4 
3 β 2 
SIC 
4 0 C 
4 C 4 
H i 
4 3 c 
4 S 2 
4 5 c 
4 c C 
4 6 4 
4 Î 2 
4 7 c 
4 6 4 
4 9 2 
S C 4 
S C e 
5 1 2 
5 1 6 
S 2 6 
6 C 4 
6 C 8 
t l t 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 c 
6 6 C 
6 6 4 
6 t c 
6 6 0 
¡ C O 
7 C 4 
7 C 6 
7 ^ 0 
7 2 6 
1 3 2 
7 4 C 
6 C C 
6 0 4 
6 2 0 
9 5 C 
9 6 2 
ÍCCC 
1010 
1C2C 
1C20 
1C30 
I C J I 
1C22 
1C4C 
C S I 
C C I 
C 0 2 
C C J 
C C 4 
C 2 2 
L i t 
C 3 6 
C 4 C 
C t 
H t 
t l t 
4 C C 
9 l l 
i i b 
6 6 4 
1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C i 
, 4 
t 
s 
ï 
1 
1 
1 
1 
3 3 
2 1 
t 
t 
2 
6 5 1 
, ç ç 
7 1 6 
1 3 7 
t l l 
61E 
4 1 4 
6 2 6 
3 4 
I C c 
l i t 
7 t c 
l i t 
l i t 
m 5 7 1 
4 3 
2 C 6 
1 7 1 
1 4 2 
4 1 
¿1 
1 
9 1 
¡ t 
i2 
4 5 
4 C 2 
1 4 
2 7 
1 4 2 
4 C 9 
4 6 
4 1 
1 4 9 
C 6 
1 4 
D4 
1 4 
3 4 
se 1 7 
6 3 
t t 
I C 
¿ 7 
22 
17 
1 C 3 
¿i 
i 
t l 
3 6 1 
9 1 
I C 
6 
7 
3 2 
S3 
¡ t 
iC 
4 2 
l t 
11 
H 
a ¿1 
9 
5 
l e s 
ie c l 
2 3 
1 6 5 
4 2 
3C 
3 7 
7 
6 
¿Ì 
4 4 
Z3 
¿t 
3 
1 
1 
l t 
1 2 4 
J t 
t 
¿t 
6 1 
3 1 
199 
9 6 9 
¿ c t 
6 2 7 
7 3 C 
1i9 
SES 
t e i 
. U 
Í S 
2 
6 
t 7 
l 
1 3 6 
2 
1 
1 
4 
1 5 
1 9 
2 
i 
1 
France 
« L I . LLVr< 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
Í C t S P A 7 t 
e χ 
QU ANTITÉ 
„ . . . Deutschland . .. Nederland . BR , Italia 
/ F ÍF1ER / CARTLN 
4 N L . UuRil·, ALS PAPIER CO. PAPPE 
2 j 4 
» 7 
6 C 3 
3 6 4 
¿ 7 9 
1 
4 
4 
¿ 1 
9 4 
4 
6 0 
1 5 
9 
3 1 
5 6 
7 
1 
2 3 
5 
7 7 
. 1
. 1
. 1
1 3 2 
4 C 3 
4 2 
, . 6 6 
. 5 3 
. 1 
SU 
1 7 
o j 
. . 7 
. . 1 0 3 
2 5 
. 3 
2 5 
. 7 
. . . S I 
. . . J 
. 1 
. 1 0 
. 1
5 
1 
2 2 
3 176 
1 3 0 9 
6 3 6 
3 9 2 
1 146 
3 9 1 
5 C 4 
tit 
¡c ICcNGAK 
! ¿ 
lu 
9 
1 
. . 4 
. . 1 
1 
9 0 4 
. 2 363
5 7 0 
l o 
2 1 
. . . 1 2 
, 1 
s 2 
2 
2 
. 1 0 
3 
1 4 
1 3 
ï 6 
1 
3 9 6 9 
3 853 
6 8 
4 2 
3 4 
1 9 
. 1 5 
NLN LCKU 16 , N . F 
7 
. 1 
372 2 
1 9 3 0 
4 
2 150 
3 3 
1 6 6 
3 
1 3 
9 
17 1 
2 
2 4 9 
3 1 1 
199 1 
6 
4 
2 
1 
1 4 
1 
1 
1 
3 
t 
3 
1 
i 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
5 72 
4 4 8 
7 7 
6 7 
4 6 
7 
miÉL 
1 
3 
l 
. 
) 
i 
1 
1 
« 
1 
) 
i 
í 
» 
i 
1 
1 
i » > i 
i 17 
i 9 
! 6 
1 5 
; ι 1 
640 1 6U2 
765 188 
363 66 
4 9 2 
9 8 6 
258 102 
2 5 
8 9 
1U3 2 
6 5 9 77 
1 4 2 
849 53 
133 95 
3 4 9 6 
18 β 
165 4 
4 1 1 1 
109 14 
29 7 
, . 2 
, , U 1
20 1 
44 1 
ì 3 9 4 
11 3 
14 2 
5 4 
I 1 
2 4 
3 38 
3 
, . 1 4 
1 
7 5 
1 2 
1 5 
1Ò 
8 11 
5 1 
1 7 
i 48 12 
2 3 4 6 1 
85 1 
3 
4 1 
7 
3 2 
2 
7 1 
1 6 
3 
I 5 
2 1 
25 4 
6 2 
12 3 
9 
6 1 
164 6 
1 0 
5 7 
12 3 
158 1 
37 2 
3 0 
3 6 
4 1 
4 1 
6 1 
1 3 
8 1 
3 
3 
L 
12 2 
111 1 
27 3 
I 3 
3 
8 1 
3 1 
369 3 555 
9 7 4 2 348 
3 4 3 564 
3 7 4 3 4 2 
956 125 
S 13 
10 2 
96 4 0 7 
/ERKAUF 
β 
a 
1 
3 1 
. 1 3 3 
a 
1 
3 
, 1 5 
1 9 
1 
4 
1 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
C J 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 36 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6ci4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY. UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RGUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEU 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGtNT INE 
INDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 8 
1 5 
9 
7 
2 
1 
5 9 5 
7 1 2 
1 5 2 
2 2 6 
1 0 1 
8 0 7 
4 6 
8 5 
2 3 9 
3 4 2 
2 9 3 
1 0 4 
5 0 1 
2 2 0 
1 0 2 
2 6 3 
1 7 6 
1 2 0 
6 7 
1 5 
2 0 
5 4 
2 1 
2 5 
4 2 
2 0 2 
1 7 
2 1 
2 1 0 
50 9 
5 7 
3 2 
5 7 
5 6 
1 4 
5 4 
1 9 
2 7 
3 3 
1 4 
5 7 
4 5 
2 2 
1 7 
2 2 
1 2 
5 8 
1 9 
1 2 
23 3 
53 8 
1 8 8 
3 1 
1 0 
1 0 
2 2 
5 0 
1 6 
1 4 
4 5 
6 0 
2 5 
5 0 
3 5 
5 8 
1 0 
3 2 
1 3 5 
1 5 
4 4 
3 4 
3 2 1 
3 1 
2 5 
3 1 
1 2 
2 3 
2 0 
1 8 
2 8 
2 3 
1 5 
1 9 
1 2 
1 7 6 
8 2 
9 7 
1 6 
2 0 
4 5 
3 0 
8 2 2 
7 8 7 
6 3 5 
3 1 4 
9 1 9 
3 6 9 
6 7 4 
4 0 6 
1 1 2 
5 2 
1 1 3 
9 6 0 
2 6 
9 5 0 
4 1 
2 7 
3 9 
4 9 
2 0 0 
2 0 7 
2 7 
6 5 
1 0 
France 
, 3 7 2 
7 6 
4 4 9 
3 1 7 
1 9 5 
1 
3 
5 
3 0 
3 9 
3 1 
1 5 8 
1 3 
1 8 
4 4 
3 7 
1 4 
2 
1 5 
7 
3 9 
. 3 
. 5 
. . 1 8 8 
5 0 4 
4 8 
5 5 
5 1 
3 3 
1 4 
5 7 
5 8 
1 9 
. 3 
5 9 
2 
8 
4 9 
2 2 
1 2 
1 5 
13 ï 
1 9 
3 3 1 4 
1 2 1 4 
8 0 1 
4 4 9 
l 2 4 3 
3 0 8 
5 9 5 
5 5 
. 1 7 
4 1 
5 0 2 
4 7 
1 2 
6 
4 
4 6 
2 
9 
8 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
4 8 8 
. 1 3 3 0 
3 2 0 
1 5 
7 
. . 1 
2 1 
. 1
1 5 
7 
2 
2 
. 6 
2 
a 
1 
1 4 
1 
1 
2 5 
2 
3 
8 
2 2 9 2 
2 153 
7 9 
5 4 
4 2 
3 1 
. 1 7 
2 2 
. 1 
3 
8 
. . . . . 
, . 
Nederland 
3 8 3 
1 6 0 4 
. 1 2 2 7
3 6 
2 8 9 
9 
2 1 
1 5 
3 0 
6 
8 3 
4 2 
7 1 
9 
1 0 
1 
2 
2 
. 
4 5 
1 4 
2 
4 6 
2 3 
4 
. 2 
. a 
. 3 
4 
4 3 
1 3 
2 3 
2 
1 
2 
, 1 
7 
6 
5 
1 0 
1 4 
2 
1 
2 
5 
1 
8 
9 
1 9 
1 5 
2 
. 4 
6 
8 
4 
1 
. • 
4 2 5 9 
» 2 5 0 
6 7 9 
5 3 9 
3 2 6 
1 
7 2 
4 
. . 2 
2 2 
1 
. . 1
. . . 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 7 
β 
7 
6 
1 
1 4 7 
65ΓΙ 
7 0 3 
. 7 3 3 
2 5 8 
3 6 
6 1 
2 1 5 
2 3 0 
2 4 7 
9 6 7 
1115 
1 1 9 
6 9 
2 0 3 
1 9 
8 7 
4 9 
. 1 1 
. 1 9 
1 7 
3 9 
1 9 
1 3 
1 2 
1 5 
. 4 
4 
1 2 
1 
1 2 
3 
4 
9 
. 
1 1 
2 1 
5 
1 4 
1 2 
. . 1 0 
1 7 8 
3 7 5 
1 7 2 
1 5 
7 
1 0 
2 2 
1 
1 1 
1 0 
2 
3 4 
2 
4 0 
3 3 
3 1 
i n 
2 9 
1 0 8 
n 3 8 
1 9 
2 9 1 
2 7 
2 3 
2 9 
6 
1 7 
1 0 
8 
8 
6 
1 3 
1 9 
1 2 
1 8 
7 3 
8 1 
Β 
. . ­
1 1 9 
2 3 3 
5 7 7 
0 4 3 
1 7 2 
1 5 
5 
1 3 7 
3 3 
2 
. i n 
2 6 
. 
, 
. . . 
26 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 7 7 
8 6 
4 3 
2 3 2 
. 5 8 
. 3 
3 1 
1 
7? 
1 0 1 
1 0 
4 
4 
1 1 9 
1 1 
1 2 
. 1 
. 1 
7 
2 
1 7 8 
2 7 
7 8 
2 
n 
2 3 
4 S 
30 
1 838 
9 3 7 
4 9 9 
2 2 9 
1 3 6 
1 4 
2 
1 9 3 
qr, 
2 
6 6 
4 5 3 
4 
1 884 
3 
2 1 
3 5 
. l"S 
2 0 7 
1 8 
5 7 
i n 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
l c o c 
I C I C 
i L 2C 
1C2'U 
K 3 C 
1C31 
¡cit 
ICC 
eil 
C d 
CCi 
CCs 
CC4 
1,2 2 
L se 
Lii 
cie 
C J t 
L 4 C 
I . 4 . : 
( SC 
4CC 
' i l t 
'.¿b 
LSI 
tec 
i c c o 
U I C 
¡CtC 
¡Lié 
1CJC 
1CJ1 
1C32 
1C4C 
CSI 
LL . 
CC2 
LCJ 
iC4 
tCL 
3 7L 
4LC 
t 6­, 
tcc 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
U 2 C 
IC iL 
1C21 
1CJ2 
1C4U 
eel 
cci 
CC2 
LCJ 
CCi 
L i t 
C J C 
LSI 
1­14 
Ltt 
lib 
1 C L C 
icic 
U 2 C 
1C2C 
leje 
U 3 1 
LCii 
1C4C 
^il 
ÍCCC 
icic 
1C20 
ICtC 
1C3C 
1C31 
1LJ2 
1C4C 
C C I eoi ee.­ec ^ei 
Lt¿ 
e¿t 
C J C 
¿it 
L S 1 cit 
Lit 
L4C 
Ci 
LSC 
C56 
tCi 
t i è 
l i t 
sie 
t S l . l l F I L S SCIE NLN C L I N O . 
90 
l t t 
143 
St lLEI \OAi<r .6 
39 
5 
■j 
11 a ι ι 
3 
t s i . u H L S B C L K R E s c i e NCn c e n o , V E N I E C E T . 
SChAPPtSclOENuAKNE , l\. F. EINZELVERKAUF 
17 
J4 
U 
6 
lt 
6 
1 
t7 
12 
J 
1 
1 
246 
92 
139 
7 
7 
17 
IC 
25 
17 
13 
46 
25 
5 
27 
2 
i 
2 
5 
42 
34 
8 
6 
BULKRETTE NCN ÇCI.D. VENTE OET. 
24 
22 
2 
2 
H L S SCIE / 6CUHRE / ETC PR VENTE CET 
it[GtnGAKNE . USh. F. EINZELVERKAUF 
2 
2 
16 
4 
6 
9 
1 
5 
= 1 
23 
24 
¿ι 
H 
3 
14 
14 
30 
7 
¿Ζ 
22 
224 
42 
153 
U S 
23 
12 
7 
3 
34 
12 
6 
15 
1 
4 
3 
1 
uo 
12 
3 
1 
1 
197 
56 
124 
37 
17 
1 
7 
14 
10 
25 
17 
13 
5 
92 
22 
23 
1 
48 
25 
21 F 
S 
,9i 
■A. 1 
ter ι et 
¿9 
11 
l i : : 
si 
ril· J t e 
r ÍS 
4 
3 
626 
5C 
19 
4 4 9 
ltt LAI.IV IChGA 
5 Í 3 
64 
394 
11 
2 
11 
25 
i¡a 
11 
4 
1 
7 
J J 
16 
214 
24C. 
179 
936 
63 
7 
19 
15 
10 
44 
29 
62 I 
239 
1 
1 
1 
5 
117 
115 
29 
Λ 
92 
14 
1U6 
107 
519 
34 2 
t t 
21 
790 
424 
JJ7 
9 
15 
142 
51 
1Û0 
2 
Í72 
S 
l 
2J5 
342 
ÎOOO M 
1010 
1023 
102C 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
Û04 
022 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
400 
412 
528 
632 
80Û 
1000 
1010 
1020 
1020 
103C 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEO 
RUY.UN I 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
AUSTRAL IE 
M U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
200 AFR.N.ESP 
370 .MADAGASC 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
028 
030 
032 
034 
062 
248 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
NURVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
TCHECOSL 
.SENEGAL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M Ü N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
0)6 
036 
040 
042 
050 
058 
214 
208 
2 12 
3 46 
ISO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUCDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUKTUGAL 
ESPAGNE 
jRtCt 
ALL.Κ.EST 
HAlillC 
.ALuFRIE 
TUNISIE 
Κ6ΝΥΛ 
ÜUGAN0A 
3 93 5 
1 240 
2 318 
2 047 
367 
209 
526 
54 
326 
150 
69 
38 
177 
85 
43 
39 
17 
821 
144 
28 
13 
20 
2 611 
1 121 
1 483 
531 
204 
5 
46 
12 
15 
76 
22 
48 
64 
26 
U 
328 
149 
79 
4 
98 
48 
24 
65 
460 
12 
240 
244 
34 
150 
10 
17 
1 334 
564 
704 
654 
54 
23 
13 
997 
5 077 
8 946 
7 778 
526 
87 
160 
261 
227 
762 
1 196 
3 380 
31 
12 
1 714 
24 
99 
27 
74 5 
134 
22 
709 
St.2 
71 
67 
69 
118 
10 
102 
IC 
6 
5 
24 
17 
6 
27 
1 
31 
22 
1 662 
217 
1 195 
2 
' 48 
54 
79 
666 
36 
29 
2 
45 
26 
245 
79 
2b 
26 
? 
23 
23 
1 
15 
6 
66 
62 
3 
3 
359 
11 
375 
373 
1 
930 
815 
695 
343 
27 
1 
1 
74 
59 
24 
219 
?1 
043 
593 
1 
3 
2 
79 
36 
43 
37 
. 
3 0 86 
6 1 4 
2 173 
1 9 1 ? 
294 
76 
4 2 7 
4 ? 
. 7 , 37 
i n 
74 
. . . Β 
. . , 
69 7 
5 4 5 
151 
9 7 
1 
1 ' 3 
9 5 
11 
3 2 5 
1 3 6 
50 
1 
1 5 9 
11 
4 3 
39 
17 
7 ? 1 
1 4 4 
71 
1 3 
20 
1 988 
5 6 4 
1 224 4 1 8 
1 9 7 
14 
58 
96 
24Ó 
244 
10 
150 
10 
857 
171 
665 
641 
1 1 
38 
4 
11 
14 
?lfi 
3"6 
lr.7 
2 36 
67 
300 
431 
870 
1 
67 
'2 
?» 
U 
257 
Θ3 
76 
1 
96 
48 
31 
Ρ 
32 
134 
bon 
17 
3? 
734 
70 
242 
1 !n 
331 
24 
1 
ςηο 
114 
22 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
OSI" 
t 3 i t 
r- t L 
4 C L 
4C4 
4c4 
SC4 
U H 
t l i 
t l t 
Cli 
t t t 
CtC 
74C 
tCC 
I C C L 
1 C K 
1C2C 
¡CtC 
1C3C 
l e 11 
U J < 
1C4C 
C S T 
COI 
C02 
CCJ 
L C 4 
eC7 
L 2 4 
C 2 t 
ett 
ciC 
Ci¿ 
Cs9 
est 
Cit ce c¿ 
C 4 i 
C4c 
c = c 
CS2 
CS4 
Ce 
CS6 
C t4 
CtC 
2C4 
2Cc 
¿12 
l ¡ t 
224 
3J4 
j 7 t 
4CC 
4C4 
Hi 
416 
4 Je 
464 
S i t 
t e e 
t C 4 
CCC 
t ¡ l 
116 
624 
t 2 6 
t e t 
l i t 
74C 
t e e 
t C 4 
ÍCCC 
l u l u 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
Ï C J I 
¡Cit 
1C4C 
Cs 
C C I 
CCi 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
CJC 
C J t 
C 4 2 
CO 
e s t 
Lt fc 
j 5 C 
4CO 
4C4 
t i l 
ï e c o 
1C1Û 
1C20 
1C2Ò 
1C30 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 6 1 . 
IS 
1Ç 
ί 
2 
C S I 
1 
J 
t 
24 
1 
ι 
47 
35 
7 
4 
2 
t s i 
2 1 
191 
8 5 
1 - Ί 
1 c7 
1 - L 
■S7Ì 
Ut 
¿9 , 
11 
s¿ 
144 
1,1 
st 
­­.e 
6 4 1 
4C4 
s'i 
4 t l 
C t 4 
i \ 23 
t 
2 2 
tel 
71S 
Ctt 
Ct2 
1 3 t 
256 
13 
Ibi 
417 
c 7 t 
t s l 
t S 4 
c 2 J 
12 
7 t 
1 
I J S 
JC4 s 
6 5 ' 
■ 
5 
i L 
II 
­c'. \¿ 
t 
¡t t 
¡ u: 
i ι: 
1 J c 
7 ' 
¿ \ 
¿l'i 
France 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
r U S LAINE C A 6 ü t t NLN 
STKt lCt ­GA 
" 
i 
SI 
1 
7 
l 
7 
7 
J ¡ 
4 
î ¿ 
1 7Cd 
1 C52 
JJO 
¿71 
J 2 O 
¿ 
1 6 
1 
»NE A . l i L L L c 
'/ 's/l 
IO 
1 
2 
ι 
2 
96 
4 
5 2 ι 4 
4 4 1 8 
718 
76 
1Ü9 
'. 
CLNC. 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
VENIE l t . ! 
, Λ . F . E I N Z < t i . 
4 
α 
s 
a 
. 
1 1 2 u 
1 09o 
9 
6 
21 
ΐ 
F U S L A I N t PílOliii NCN C C N C 
ΛΑΜ'υΑΚΝΕ 
¿ 4 7 9 
1 662 
S 77C 
9U 
227 5 
1 6 2 
257 
247 
12Ï 
H', 
499 
69­» 
a 68 
2 
101 
i 
6 14 
4 1 
I C 
s\¿ 
2a' 
, l \ 
, Α . M L L L I Ν . F . 
cjt4 
4 174 
11 697 
16 
3 
c 
2 
155 
52 
133 
169 
2 2 4 
4 3 4 
i 
1 5 4 
7 6 3 
t 
62 
2 5 t 
I C t 
1 
" ¿ 
S' 
43 3 
5 17 
1 
, 5 
I O 
5 
1 1 4 3 
313 169 13 
556 303 13 
123 24 1 
466 2 6 e 
15 9 4 
4 1 13 7 
112 112 
7 5 . 3 1 . ¿ 1 7 . 
¿ 1 16 
tbt 19 474 19 150 
7o4 14 U02 16 9 5 1 
55C 3 377 1 3 7 5 
926 ι t i l ¡ 057 
5J5 1 2 2 1 6 1 
6 6 
37 36 C4C 774 763 
. 2 3 
ICS 
927 
6 1 8 
1 
20 
2 1 
2 54 13 
9 
36 
42 
7 t 
l i 
a 
a 
i 
12 
1 7 
, a 
1 
1 170 
2ot i 
ODO 
αιΐ 
42 
a 
/ 
Italia 
*«UF 
I v i 
ò 5 
1 J 2 
l d 7 
1 8 0 
2 
74 
13 
1 
21 
2 4 
J 
69 
19 
J 8 
o 3 
4 
6 4 
b 593 
3 572 
1 4 J 8 
JOB 
1 5oo 
19 
4 
5 
. VENTE U E T . 
EINZELVERKAUF 
21 
265 
179 
J l 
2 
1 
2 
43 
9 
I 33 
5J 
4 2 1 
1 
ó 5 
* a 
4 
. a 
a 
a 
5 
l i 
112 
a 
1 7 
2 
1 
2 
13 
23 
60 
137 
2 
13 
a 
a 
a 
1 957 I 610 
1 6 5 0 516 
263 797 
1 6 1 657 
23 2 9 4 
i 
2 4 
2 1 J 
2B 
7 
2 397 
4 
1 
2 0 4 
1 
260 
67 
243 
42 
227 
1 
7 
7 
1J7 
3 7 
, 
4 6 2 
3 
1 
1 2 
a 
1 5 
1 2 7 
3 
6 5 
a 
96 
310 
23 
5 0 
1 4 3 
4 
2 
107 
208 
18 
60 
6 
2 
2 
2 2 
7 
5 6 9 7 
2 645 
1 71B 
798 
836 
4 9 7 
F I L S P L U S F I N S NUN CLNO. VENTE C t T . CARNt A . F c l N . I l t K H . N . F . EINZELVERKAUF 
5 6 4 4 J 1 79 
11 . , , . η 
44C 4 ? > 19 
1 
ι 
t, 
ι 
17 
ς 
5 
ç 
. 4 
3 
» S 
7 
, . i 
7 2 6 ¿1 i e 1 1 
t t i 563 142 
674 512 97 
l t t 41 45 
5C 3 16 
1 3 4 
2 2 
2 
4 1 
IO 55 
7 43 
3 12 
3 
6 
3 
5 
1 2 
1 
1 
0 
4 
, a 
4 
3 
J « 
7 
93 
15 
oS 
2 1 
9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
354 TANGA­IYKA 
J 7 j ZAMBIE 
382 R K l C e S I E 
3 8 6 MALAWI 
3V0 K . Ä 6 R . S U D 4 1 0 tTATSLJNIS 
434 VENFZUFLA 
504 PERCU 
6 0 4 L I l i A N 
6 0 5 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 ΙΛ AN 
6 2 4 ISRSCL 
6 2 o J C K C A M E 
6 8 0 ThA lLANCE 
740 HOiYG KONG 
600 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
10 10 CEF 
1 0 2 0 LLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .LAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I C 
0 2 2 KCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
026 IRLANOE 
026 NuRVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 14 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 6 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURÜUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
224 SOUDAN 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 o COSTA R I C 
484 VENEZUELA 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 8 6 V I E T N . N R D 
7 3 2 JAPUN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M C N D t 
1 0 1 0 CEL 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B L L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL El'.. F EL 
0 0 5 I T A L I C 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AuTRICHL 
0 4 2 ESPAGNE 
OSO GRECE 
0 5 6 A L L . M . E S I 
0 6 6 ROUMANIE 
W E R T E 
EWG­CEE France 
6 3 
4 2 
4 3 
6 2 
2 5 0 
4 739 
459 
74 
12 
83 
111 
15 
5 36 
494 
2 8 
3 6 
3 2 
2 9 6 
39 6 8 6 
23 323 
13 5 8 4 
5 722 
2 73 7 
18 
3 1 
3 2 
4 132 
11 6 8 4 
22 947 
9 1 3 6 1 
62 4 
l 118 
6 3 
1 6 0 8 1 7 7 8 
2 733 
2 124 
3 394 
3 763 
7 650 
69 
30 2 
37 
571 
1 4 7 7 
2 0 
1 6 
8 287 
1 2 
1 8 
2 6 9 
3 8 
8 4 
9 2 4 
4 6 9 
2 9 
5 2 7 
2 0 
1 9 
854 
3 6 2 3 
6 3 0 
1 5 
3 9 6 
1 0 4 
1 0 3 1 
2 1 1 
52 
1 154 
1 928 
62 θ 
1 673 
6 6 
16 2 417 
3 4 2 0 
1 2 8 
1 4 1 
1 8 1 6 9 1 
1 3 0 748 
32 333 
20 707 
9 796 
2 0 
107 
9 009 
3 6 1 
2 2 7 
5 1 4 
2 4 2 5 
4 4 
1 5 2 
1 3 
1 1 7 
1 0 6 
6 4 
5 7 
3 9 
3 1 
3 9 0 R .AFR.SUD 28 4 0 0 ETATSUNIS 9 4 2 
404 CANSDA C24 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N O ! 
1010 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 0 AELE 
1 7 
3 0 
5 206 
3 5 7 1 
1 511 
398 
1030 CLASSE 2 55 
4 
3 
1 
7 
6 
36 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
73 
50 
14 
9 
4 
3 
2 
3 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
. 
. 
9 205 
10 
25 
6 
16 
17 
115 
16 
. . S 1 1 
674 
C96 
204 
868 
57C 
6 
2 6 
4 
659 
118 
54 4 
4 2 5 
012 
2 4 
6 3 9 
0 5 0 
C19 
226 322 
24 6 
66 0 
42 
263 
9 5 1 0 
• 1 6 7 6 4 
. . 2 1 9 
3 6 
8 ? 
64 7 
■ 
1 5 
1 3 3 
2 0 
1 2 
2 6 5 
121 
480 
1 5 
1 7 
1 0 3 
3 1 7 
1 6 3 
19 
6 0 8 
99 3 
107 
017 
4 2 
46 
417 
24 
9 
7 
8 8 
2 0 5 
9 4 6 
?2Ç 
554 
610 
1 2 103 
4 2 0 
. 2 2 0 
3 6 0 
1 7 8 
1 8 
1 
1 
1 6 
1 0 
3 6 
5 5 
3 9 
a 
3 6 2 
6 
4 
323 
776 
4 6 8 
26 
2 0 
4 
17 
11 
5 
2 
16 
43 
1 
3 
71 
62 
5 
4 
3 
Lux. 
. • • ■ 
9 
5 3 0 
3 6 1 
13 
3 
5 
4 
18 
4 1 3 
. . 3 3 4 
9 2 7 
763 
664 
3 3 1 
4 6 0 
1 
• ■ 
724 
115 402 59 10 
2 7 
6 
708 
2 1 5 
540 7 7 9 
9 4 9 
764 
4 
7 9 9 
. 1 6 4 
. . . . . • . 
■ 
. ■ 23 
87 
7 
■ 
1 9 
. 5 1 
2 7 
17 
75 
67 
6 
2 
16 
29 
• 
. • • 712 
300 
919 
4 2 5 
306 
1 8 4 
2 7 5 
■ 
7 7 
1 9 6 
2 5 
. . 6 7 
5 2 
• ­■ 
■ 
2 6< 
Nederland 
. 
. • 
5 14 
1 2 
. . • 2 6 9 9 
2 65 7 
10 
8 
33 
1 
• 
397 
2 739 
2 2 6 9 
3 
74 
. 5 7 7 
2 1 6 
59 37 
106 
175 
1 
1 
4 9 7 
41 
39 
23 
6 753 
5 4 0 8 
1 2 70 
616 
66 
2 
6 
1 2 
6 
1 4 
2 2 
, 1 0 
• 
Deutschland 
(BR) 
. ■ 
• ■ 
4 
H 
1 1 5 
• • Ζ 
' 5 0 2 4 
7 1 8 
4 167 
3 9 3 9 
135 
• 4 
73 
963 
690 
137 
5 
6 
2 
8 
193 
24 
4 10 
257 
2 0 7 0 
23 
î 
17 
20 
• 1 5 
1 
­• • • 2 3 
• 49 
443 
• 7 9 
• 6 
2 
S 
51 
40 
427 
6 0 4 
7 
56 
'. 
. • 7. 
6 736 
1 8 6 3 
3 530 
2 9 6 6 
1 307 
1 6 
6 
1 
7 2 
» 1 
1 
2 5 
3 1 
• 
27 
982 54 166 
5 7 4 32 80 
4 0 9 22 85 
128 22 57 
ι 
VALEUR 
Italia 
9 
9 
2 
1 
9 
1 
7 
1 
23 
10 
7 
3 
3 
7 
0 8 
42 
Ί 3 
6 2 
717 
4 
77 
36 
3 
55 
66 
276 
65 
?s 
36 
1 " 
251 
16? 
0 6 9 
519 
576 
5 3 9 
11 
2 4 
9 3 6 
103 
24 
146 
17 
6 
9 0 4 
5 
0 9 0 
273 
6 46 
203 
9 6 1 
4 
34 
36 
5 6 1 
I 51 
• 
3 1 9 
12 
3 
49 
Ζ 
77 
4 8 6 
14 
37 1 
7 
51 7 
4 7 5 
102 
283 
1 
6 5 7 
19 
a 
3 8 1 
nos 
as 
2 4 7 
3 1 
10 
11 
121 
51 
4 8 5 
2 1 1 
385 
146 
5 0 5 
S 
2 
3 83 
6 6 
5 
37 
128 
12 
9 
15 
26 
? 
31 
28 
2 8 4 
2 6 
6<U 
100 
507 
163 
34 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
ICJl 
1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC2 
CCj 
CC4 
CJC 
C34 
CJ6 
036 
C4C 
C50 
624 
1CLC 
1C1C 
1C20 
1C2C 
1C30 
1C31 
¡ C i l 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CCJ 
C04 
CC5 
L i t 
C24 
C2t 
C28 
C3C 
C32 
C24 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C4e 
CSC 
C54 
est C62 
C66 
2CC 
2ct 
212 
¿16 
2fct 
3C2 
322 
334 
242 
J46 
3/C 
J74 
39C 
4CC 
4C4 
412 
416 
424 
426 
464 
sec Sit 
tcc tC4 
tCd 
612 
tlt 
620 
t24 
628 
Í32 
tit 
t4C 
t6C 
tcc 
7C4 
732 
740 
tcc 
1CLC 
1C1C 
1C2C 
¡CiL 
¡eie 1CJ1 
1CJ2 
1C4C 
CSI 
CCI 
LC2 
CCJ 
CC4 
Ces C22 
Cib 
aa CiC 
CJ2 
C34 
CJt 
C36 
L4t 
C4t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tsi 
tsi 
1 
2 
5 
4 
sH 
1 
2 
6 
4 
2 
1 
1 
tSl 
1 
t u 24 
1 
1 
1 
.2J 
¿ 
, IC 
.24 
39 
153 
J1C 
tes 93 
C2 
614 
91 
J7 
15 
t i 
1C3 
111 
927 
5C6 
t7 
, • 
.25 
166 
5S6 
2S9 
S42 
410 
56 
21 
3 
66 
445 
265 
224 
J4C 
21C 
7 
S3 
51 
cl 
4 
7 
4t 
23 
S 
22t 
76 
7 
27 
5 
IC 
16 
2 
18 
27 
4 
66 
566 
ICS 
U 
5 
2 
6 
6 
5 
3 
66 
130 
52 
2C 
142 
lt 
2C 
4t 
6 
4 
5 
2 
14 
J 
11 
35 
6C 
776 
951 
tit 
344 
C i l 
S3 
2J 3 
7 5 
France 
­ U S F C U 
..ARNE A. 
2 
. 6 
Belg. 
S FIN 
= EIN. 
TONNE 
Lux . Nederland 
S NLN CCNC. V 
TItRh. N a F . 
, . • 
QL/AN T ITE 
Deutschland 
(BR) 
.ΝΤΕ CEI. 
Italia 
EINZELVERKAUF 
. . • 
­ILS P L U S GRCS NCN CCNL. VENIE CEI. 
J A K N L A . G H L U . 
j 362 
500 
56 
2 
143 
9 
7 
. 27 
1 135 
665 
i 2 l 
219 
26 
. • 
TIERh. N 
37 
1 
463 
49 
Ì 
lî 
1 
569 1 
546 1 
20 
19 
1 
H L S LAINE / PU1LS CCNC 
oARNE A. WCLLE } TIERH 
25Î 
65 
52C 
296 
51 
1 
. 12 
232 
57 
83 
103 
19 
4 
53 
. 19 
4 
. 6 
. 5 
225 
53 
21Î 
23 
12 
11 
31 
15 
14 
2J 
3 
2 910 
1 532 
865 
504 
465 
21 
¿32 
6 
1 
1 
1 
56 
062 
181 1 
2 
2 
33 
7 
16 
36 
U 
4 
1 
6 
54 
30 
14 
9 
9 
1 
.3C*F1LS CCTÇN ÉÇRUS 
C A L P K U L L G A R N E , R 
21J 
t l t 
774 
99C 
7C 
see J1S 
7S3 
226 
5c7 
i t i 
35S 
445 
7 
31 
, 1 64o 
1 CJ9 
4 263 
6 
68 
J2 
¡ t 
47 
29 
135 
65 
¡ l 
. 
IC 
4 
47 
76 
C3 
27 
9' 
22 
4 
J 
5 
a' ι 
3 
ä 
1 
, Ί 
1 
1 
i 
1 
ì 2 
1 1 
7 
Î 
7 
) 
i 
a F a 
C62 
a 
33 
, 1 
. . , . ­
116 
115 
1 
1 
. . . • 
, . 4 
EINZELVERKAUF 
65 
1 432 
. 35 
59 
443 
t>9 
1 
. 32 
2 158 
1 49B 
629 
o28 
32 
. ­
2 
1 
11 
¿Ì 
. . 26 
. 12 
14 
6 
125 
o5 
54 
39 
6 
. . ■ 
, V E N T E C E T A I L ; . E I N Z E L V E R K A U F 
63 
257 
. 366 
13 
16 
. 53 
129 
208 
72 
70 
100 
. . . 14 
. 7 
37 
12 
. . 2 
2 
16 
. . . . 17 
a 
. 5 
28 
63 
. 1 
1 
4 
1 
2 
19 
42 
10 
6 
37 
7 
12 
14 
5 
2 
5 
2 
13 
3 
1 
5 
• 
767 
740 
756 
424 
233 
. 1 
55 
,CN CCNC, V jH ■ Ν. F. 
ι I 
I 9 
_ 
J 
7 
329 
977 
. 4o4 
7 
64 
53 
472 
85 
478 
ö36 
4 
t>7 
. 
35 
39 
1 Jl 
99 
33 
44 
127 
74 
47 
16 
c3 
101 
5 
2 
3 
12 
13 
20 
5 
19 
8 
. 21 
1 
2 
. . 1 
. . . • 
9o0 
303 
531 
262 
124 
. , 2 
12 
9 
i l 
18 
il 
11 
2Ï 
lî 
20 
208 
41 
12 
6 
7o 
573 
75 
J55 
36 
133 
22 . 11 
ENTE UET, EINZELVERKAUF 
92 
IOS 
0Ü9 
. 56 
3 
11 
a 
1 
10 
So 
J7 
394 
. 7 
316 
4 346 
1 343 
7 226 
a 
1 101 
125 
43 
11 
13 
369 
266 
892 
1 
24 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
00 1 
002 
Ou 3 
U04 
030 
034 
036 
038 
040 
050 
624 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
024 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
0 54 
058 
0u2 
068 
200 
208 
212 
2 16 
268 
302 
322 
3J4 
342 
346 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
41o 
424 
436 
484 
500 
510 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
024 
628 
632 
636 
640 
660 
660 
704 
732 
740 
8 00 
1000 
îoio 1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
U01 
0 12 
Ou 3 
ÜJ4 
005 
022 
026 
02 6 
030 
017 
034 
0 36 
036 
04 6 
04 8 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
SRECE 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
OELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
­CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAo.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
hCNG KONG 
AUSTRALIE 
M C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.6AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEK.FEC 
ITALIE 
hilY.UNI 
IRLANJE 
NORVEGE 
SUFUE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
2 
4 
11 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
41 
21 
15 
6 
4 
1 
1 
8 
19 
29 
2 
1 
1 
1 
a 
. 70 
59 
664 
675 
072 
155 
115 
188 
175 
59 
35 
124 
542 
672 
74 1 
692 
128 
. 1 
• 
868 
299 
125 
98 1 
018 
279 
110 
19 
345 
530 
445 
979 
665 
024 
51 
248 
167 
338 
24 
27 
230 
111 
26 
003 
241 
39 
131 
16 
63 
71 
U 
91 
38 
23 
421 
189 
60 0 
79 
36 
11 
40 
54 
23 
17 
430 
570 
246 
90 
637 
72 
108 
234 
34 
19 
23 
11 
63 
15 
67 
225 
449 
628 
311 
001 
671 
937 
171 
045 
379 
526 
566 
193 
846 
293 
098 
323 
025 
451 
917 
679 
55 9 
846 
29 
74 
France 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
15 
7 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
a 
. 39 
, 3 
614 
71 1 
77 
4 
257 
15 
11 
. 49 
750 
329 
37C 
364 
50 
. 1 
• 
a 
120 
326 
32 8 
405 
265 
4 
1 
77 
564 
334 
398 
532 
101 
32 
244 
. 113 
24 
. 39 
. 28 
003 
215 
3 
30 
18 
4 
14 
. 3 
32 
23 
2 
761 
172 
74 
7 
. 4 
2 
4 
2 
165 
154 
72 
31 
63 
3 
44 
45 
. 2 
. 1 
. 69 
152 
23 
264 
160 
736 
968 
315 
93 
04 0 
5 1 
C56 
386 
611 
9 
112 
36 
27 
91 
48 
153 
56 
20 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. • 
53 
. 768 
147 
. . 2 
. 27 
2 
. 
1 001 
96 6 
31 
29 
2 
. . • 
222 
. 3 167 
811 
11 
5 
. . . 165 
31 
61 
157 
37 
15 
59 
255 
11 
5 
. . . 7 
. . 89 
15 
8 
1 
264 
i 5 
4 
5 453 
4 232 
733 
425 
474 
60 
1 
15 
581 
. 14 773 
5 237 
2 
563 
127 
260 
89 
96 
146 
3 
177 
26 
Nederland 
1 
1 
1 
6 
1 
12 
7 
3 
1 
1 
3 
10 
524 
. 58 
. 2 
1 
. . . 
586 
582 
, 3 
3 
1 
. . • 
341 
92 2 
. 573 
67 
1 
84 
. 267 
562 
010 
319 
324 
44 8 
. . 67 
. 27 
166 
57 
. , 4 
14 
66 
87 
22 
136 
306 
, 4 
S 
20 
4 
10 
1 
90 
191 
34 
33 
154 
34 
58 
67 
26 
7 
21 
10 
55 
15 
5 
23 
• 
775 
903 
553 
919 
06° 
. 4 
249 
579 
027 
. 083 
19 
112 
62 
686 
191 
738 
882 
4 
1 13 
. 
Deutschland 
(BR) 
• 
123 
2 387 
. 78 
100 
876 
158 
2 
. 63 
3 799 
2 511 
1 225 
1 223 
63 
. . 
236 
23? 
604 
. 535 
2 
17 
7 
. 140 
60 
169 
634 
409 
19 
2 
17? 
0 4 
10 
15 
397 
540 
4 8 
. ?4 
3 
I? 
33 
9 
14 
59 
63 
113 
24 
R? 
7 9 
2 
1 10 
8 
10 
2 
'b 
i . 1 
4 977 
1 607 
2 711 
1 373 
649 
. 10 
Hb 
143 
1 021 
. 263 
9 
6 
10 
4 
16 
4" 
46 
6 54 
. 27 
VALE UR 
Italia 
. . 31 
6 
14 
106 
156 
52 
2 
19 
33 
12 
406 
262 
112 
73 
12 
. • 
39 
25 
6 
2 69 
. b 
5 
1 1 
1 
99 
20 
3? 
13 
29 
'z 15 
60 
. 
54 
. . 2? 
22 
15 
40 
1 1 
6 
1 468 
63 
7 
147 
19 
1 
54 
4 
11 
2 . 11 
45 
421 
3 130 
38° 
2 264 
186 
4 3 n 
18 
54 
21? 
3 338 
2 on 9 915 
1 306 
90 
42 
76 
19 
456 
448 
PR? 
3 
47 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ese 
C5c 
Let 
¿C4 
cCc 
, lt 
,le 
t'l'l 
, IL 
t t t 
Sii 
sil 
sii :.,. 
¡iL 
Sil 
sie 
sie 
S9C 
lee 
HC'. 
44t 
•.St 
4f< 
4 72 
4C4 
492 
SC4 
i i t 
tC4 
dCt 
t l t 
HC 
t24 
ite 
eie 
ttC 
tS2 
7GC 
7C6 
tcc 
t_4 
1CCC 
1C1G 
U 2 C 
1C2C 
IC JC 
I C J 1 
ICst 
1C4C 
H l 
Lèi 
L C J 
C C 4 
CCS 
Ott 
L 2 4 
L 2 d 
L ¿ c 
C J L 
L i t 
CSI 
CiL 
esc 
. .4L 
L42 
L 4 C 
C5C 
L St 
C t t 
C7„ 
tCI 
¿ec 
, 1, 
, l c 
tic 
¿li 
itä 
ie¿ 
S , ι ae sil 
s^­.C 
; Le 
4C4 
41c 
44L 
see 
t c c 
tC4 
t u 
t i t 
t 2 t 
CSC 
LLC 
tei 
t l t 
eli lea 
'IIL 'ile 
t LC 
t S l . J C M I S L.C.CN ECRCS NCN CCNC. . 11. Τ E C t T . 
6AL f ­ . l . LL . .A i .NE i KUh , N . F . C INZLL V tRK AUF 
4:1 
Jl 5t6 S14 t i l 
67 35 477 612 JSS 
a . 11 j 
487 1 254 
. 35 1 
. 
ti lt 
cc 
74 
12 1 t i 
c C ­
165 
1 I t 
2 9 4 
111 
1 4 1 
c 
7 
9 
9 
1 
S i 
t l 
t 
t l u c 
J37 
47 
e 
217 
I J 
5 1 
9 
i t t lit .li 
9 
l u v 
29 
2 
1 
l ô 
93 
I M 
526 
. 4 3 46e 
668 
1 5 ? 
5 5 3 
339 
959 
83 
487 i¡ 
16 
4 
16 5 5 1 
1 5 2 9 7 
6 4 0 
c 7 3 
4 5 5 
2 9 1 
430 
31 
J57 
14 
2 1 7 
6 7 
474 
60o 
2 
So 
7 
320 
B6 
74 
75 
8 1 
1 9 6 
169 
60 
90 
50 
6 
3 
1 2 0 
3 3 7 
4 7 
2 1 7 
1 3 
3 5 
050 
158 
0 6 6 
204 
zoa 
2 12 
2 1 6 
27? 
2 ib 
236 
3 2 2 
334 
J 4 2 
346 
350 
354 
370 
3 7 8 
3112 
3 6 6 
390 
4 0 0 
404 
4 4 3 
4 36 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
492 
504 
52H 
604 
6C8 
612 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 7 6 
6ÖU 
692 
700 
708 
80C 
604 
GRELF 
A L L . M . E S T 
RUUMAN Ι E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V ü l R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•C0NGÜLEU 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
GUGANUA 
TANGANYKA 
•MALAGASC 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
MALAft I 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
D C M I N I C . R 
JAMAIUUE 
T R I N 1 U . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAFL 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
14 0 1 3 
1 1 7 7 6 
1 9 9 Í 
1 3 3 1 
2 J 8 
67 
1 4 5 7 
6 6 2 
5 4 5 
496 
49 
13 
22 
1 3 
3 
2 
4 
639 
2 J 4 
200 
755 
9 33 
BS 
39 
4 o 4 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
28 
1 5 2 5 
1 1 0 
5 1 7 
60 6 
1 7 2 5 
1 3 4 
5 7 
3 4 4 
4 5 2 
657 
19? 
16 
5 5 2 
4 0 
4 2 
• 1 0 7 
2 6 
1.36 
44 
208 
43 3 
1 4 7 
193 
10 
10 
I L 
12 
1 0 
17 
1 0 4 
64 
28 
1 8 
14 
4 1 
3 0 3 
8 0 7 
3 0 
4 1 
4 0 8 
3 6 
1 8 2 
2 7 
79 015 
59 426 
1 0 0 5 1 
7 6 6 4 
7 883 
8 4 9 
6 2 6 
1 644 
3 
55 
1 3 0 
5 6 0 
1 3 7 6 
1 1 2 5 
8 06 
63 
46 
2 3 0 
14 
5 6 0 
5 5 
L· · ! CS1.41 FILS CCI . BLANCH. tTC NCN CCND. VENTE DET 
L..I c i . 4 . Ü¿t¡ihÍ.LLGARNÍ. , GEoL. N. F. EINZELVERKAUF 
92 Ht bit l lit 
19 
336 
7 
17 
1 1 3 
I c i 
I c C 
146 
1J2 
41.9 
7 
J t 
2 7 
127 
7 1 1 
499 
1 5 5 
1 C92 
17 
12 
61 
57 
Se 
27 
¡ i l 
ICI 
192 
12 
JOÔ 
06 
1 
1 0 0 
2C 
40 
J 
65 
12 
11 
t C 
1 1 
: i 
9 
t l t 
1 I 
ι ¿ 
57 
Sit 
1 
IS 
5 
IC 
I S 
l i 
t 
2 4 5 
IC 
3 7 
J t 2 
1 0 5 
7 
IL s 
cC 
22 
35 
73 
1 
15 
109 
1 
1 
74 
3 1 4 
lei 
i l ; 
s/¿ 
206 
I C H 
1 4 1 
71 
1 I 
4 1 
7 0 
16 
22 977 
2 0 5 9 3 
1 595 
1 2 3 9 
766 
570 
79 
37 161 
b 40 4 1 21 où 56 65 67 ¿97 
; 
1 
2 30 142 
96 
. 1 
8 
13 18 48 
i 29 4 21 322 27 
4 
¿i 
4 v 
04 
ta 
7 0 59 
11 3 
a 
11 
5 U 58 9 240 47 
2Î 224 S 
5 
2 ) 3 l 13 
) ¿ 
> 1 
l 
245 
10 37 J62 
; ; 
5 1 92 
j 2 227 3 174 3 546 3 190 
001 
032 003 004 005 022 
024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 066 0 70 
204 208 
212 216 248 272 236 302 322 
3 Jl) 
3 34 
342 346 3 54 
370 3 32 
3­30 
400 
404 
4 16 440 
500 600 604 612 616 o26 636 
660 6 64 
676 
G 72 
70 6 
7?C 
7411 
600 804 
1000 
1010 
1020 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
.MAOAGASC 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
tgOATEUR 
CHYPRE 
LldAN 
IRAK 
IRAN 
JORCAN IE 
KOh'F IT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
V1C1N.SUD 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
HUNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.¿ELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
1 1 1 
1 
1 
1 
1 
19 
4 6 4 
108 
270 556 837 100 934 
18 36 265 844 50 2 
719 321 213 63 26 137 346 42 971 72 392 256 
2C0 14 197 152 22 32 117 28 233 25 62 29 61 94 903 25 
35 
20 11 
10 33 76 17 30 22 651 
27 129 159 
30 16 
719 
30 307 148 
813 
873 84 8 
36 0 
. 1 065 
29 6 
1 39 3 
71 229 
2 27 102 211 161 253 65 105 62 21 
a 
32 3 
a 
a 
a 
39 1 
1 253 
1 147 1 197 152 
28 21 
a 
a 
• 3 
a 
61 66 172 3 
34 a 
IC 
1 7 17 
a 
5 17 
a 
a 
a 
30 16 719 
7 8 131 
8 916 
2 827 
1 909 
1 027 
lî 
a 
6 06 
75 2 171 
­7 35 60 8 6 . 46 
7 
13 17 
1 152 
699 3 69 
32 1 
6 
2 
6 0 
1 7 1 
, 2 1 
10 
1 0 
17 0 7 9 
1 3 7 0 8 
3 0 5 8 
1 9 9 2 
3 1 1 
87 
14 
2 
5 1 
3 8 
33 
•3 
10 
1 5 
1 
2 4 6 9 
1 5 3 3 
8 4 5 
759 
40 
7 
1 
27 
1 3 3 
13 
2 
1 no 
5 3 1 
3 ? " 
4 0 7 
1 30 6 7 0 
1 
1 
41 
3 
1? 
1 
1 0 
1 4 7 0 
1 1 0 
? 3 5 
19 
1 6 9 
1 3 4 
34 ï 
44 4 
3 
19? 
16 
547 
40 
4? 
3 1 
?2 
127 
44 
97 
46 
3? 
193 
? 
1 0 4 
5 0 
26 
1 
14 
6 
303 
807 
30 
2 5 2 3 3 
1 5 4 7 8 7 ? 0 
2 1 3 
4 4 4 0 
5 1 
2 5 
1 5 8 5 
96 
2? 
4 2 
971 
7? 
1 
190 
89 86 76 
3 
? 2 
't 
1 
­166 
15 5 7 6 4 
84 
Hb 
811 SI 
1 
1 5 
1 
?1 
2 6 
777 
25 
7<) 
29 
?3 
561 20 
1 
20 
9 
1 1 
3 4 
10 1" 1 63 1 
7 1 
1 29 
15» 
2Ö 
285 
707 
W7 
99 1 
60S 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m Ende dieses Bandes . 
* . Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
1C3C 
1C31 
1C32 
IC4C 
CST 
001 
CC2 
CC3 
0C4 
C05 
C22 
C24 
C26 
CJC 
032 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C5C 
204 
206 
212 
216 
224 
244 tie 
Ht 
ito 
264 
266 
ZU 
Zit 
ite 
284 
286 
202 
306 
314 
316 
322 
326 
33C 
334 
342 
346 
262 
37C 
374 
382 
390 
4CC 
404 
416 
426 
436 
440 
444 
452 
456 
46C 
464 
476 
464 
492 
5C4 
Sit 
520 
6CC 
6C4 
6C6 
612 
624 
626 6212 
636 
656 ttc 666 
66C 
666 
696 
7C0 
7C4 
7CE 
732 
74C 
6CC 
62C 
962 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1020 
ICiC 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
LC1 
CO¿ 
C03 
C04 
CC5 C<:2 
L26 
C28 
CJC 
C32 
C34 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6Í1.41 
3 110 
213 
714 
482 
6S1.42 
13 
151 
164 
76 
6S 
21 
5 
9 
197 
J7 
194 
2C 
56 
21 
5 
3 
4 
61 
66 
181 
69 
36 
27 t 
42 
4 
2 
26 
5 
54 
16 e 
ic 240 
35 
16 
3 
13 
IC6 
14 
5 
26 
4 
27 
6 
3C 
5 
12 
157 
172 
22 
27 
37 
11 
45 
2 
47 
4 
4 
22 
2 
4 
IC 
3 
12 
3 
15 
41 
12 
6 
6 
2 
7 
5 
6 
2 
4 
34 
2 
17 
7 
9 
16 
S 
14 
1 
2 
3 077 
467 1 021 
519 1 £66 
383 
2C6 
3 
France 
F U S CCT. 
Belg. 
TONNE 
­Lux 
BLANCH. 
BAUMWOLLGARNE 
1 E45 
147 
710 
109 
. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
E T C N C N C C N C . V E N T E 
. GEBL. N. F. 
60 18 
49 . , • 
Italia 
DET. 
EINZELVERKAUF 
52 
, 4 
2 
1 135 
14 , 371 
FILS C C I . BLANCHIS , ETC CÇNQ. VENTE DET. BAUMWOLLGARNE , GEBE. F. EINZELVERKAUF 
a 
ua 5 
60 
56 
6 
3 
1 
6 
1 
139 
8 
5 
20 
9 . a 
53 
55 
161 
62 . 26 
6 
42 . 2 
a 
. 89 
a 
1 
7 
3 
17 
7 
3 
4 l . . a . 1 . 15 
3 
4 
16 
57 
6 
a 
. . 40 
2 . 1 
4 . 1 
1 . 2 . 3 
10 
29 
7 
2 
6 
2 . . 4 
1 
4 
16 
2 
3 . 4 
9 
18 
8 . 1 
■ 
1 299 
236 
355 
187 
704 
196 
191 
3 
6 S 1 . 5 1 F I L S L I N / 
LEINEN­U. 
699 
1 4 1 C 
784 6 i l t 
515 1 C5C 
51 
245 
204 
46 
35 
, 1 169 
69 2 500 
404 
306 
14 
87 
92 
9 
U 
RAM 
RAMI 
3 
5 
13 
63 2 9 
, , 10 
. 5 
3 6 
1 
3 
1. 
2 
232 
9( 
41 
4< 
9< 
5Í . • 
JE > cGAF 
69C 
. 67< 
52Í 
7t 
71' 3 7 
146 
6t 
14 
19 
1 2 
10 
Ί . 3 • 1 
! '. 
13 
198 
22 1 158 
152 19 .. 2 
3 
19 o3 
a 
9 
a 
2 3 16 33 41 β 
53 
17 
13 
315 
94 181 121 40 
5 
1 13 5 
a 
3 . a 
1 . 4 4 . 1 
a 
3 1 4 
a 
. 6 38 1 
a 
a 
4 . 26 3 5 16 4 1 236 ia 9 
a 
7 
63 IO 4 16 4 24 6 3 
2 e 119 114 12 24 37 11 5 
a 
27 2 . 22 . 3 9 1 11 
a 
2 11 5 . a 
. 7 5 2 
a 
a 
5 
a 
. 4 
a 
. a 
a 
14 . 2 
1 033 
23 279 13 729 124 13 -
CN CCND. VENTE DET 
NE > Ν. F. EINZVERKAUF 
. 221 . 524 
33 1 
lî 39 
18 . 
7 
20 
16 . 2 
2 
a 
1 
3 
7 
5 
2 
. a 
26 
. 25 . . 4 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 CLASSE 2 
1031 ­EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
362 MAURICE 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
444 CANAL PAN 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
476 .ANT.NEER 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
504 PEROU 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
688 VIETN.NRD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
034 DANEHARK 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
3 
5 
3 
6 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
279 
591 
264 
811 
54 
436 
382 
291 
712 
64 
36 
51 
643 
227 
994 
168 
311 
171 
68 
12 
18 
494 
276 
699 
347 
96 
195 
31 
165 
13 
11 
52 
17 
394 
43 
18 
38 
49 3 
125 
48 
11 
51 
416 
35 
13 
128 
28 
79 
24 
147 
25 
60 
558 
723 
147 
72 
140 
39 
278 
11 
130 
17 
26 
79 
23 
26 
35 
28 
34 
14 
110 
305 
50 
50 
61 
18 
23 
19 
39 
11 
41 
262 
21 
18 
111 
79 
89 
211 
84 
44 
13 
11 
605 
875 
964 
421 
727 
542 
024 
26 
648 
556 
032 
314 
117 
656 
58 
422 
329 
62 
65 
France 
3 460 
466 1 261 
72 0 
1 258 
22 
249 
677 
45 
22 
8 
54 
5 
1 601 
100 
52 
169 
68 . 3 
456 
240 
899 
324 
1 
188 
31 
185 
6 
a 
a 
378 
1 
5 
28 
11 
73 
26 
10 
16 
7 , . 62 
a 
15 
2 
70 
20 
25 
149 
450 
106 . a 
a 
260 
11 
6 
24 
1 
18 
6 
7 
24 
13 
8C 
252 
41 
27 
61 
16 
1 
4 
35 
9 
41 
153 
21 
18 
52 
B9 
206 
77 
a 
13 ­
9 717 
2 206 
3 497 
2 029 
3 990 
840 
981 
25 
2 175 
203 
3 700 
963 
277 
17 
161 
158 
17 
21 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
84 
73 
­
22 
855 
6 
a 
23 . a 
91 
2 . 2 . . a 
2 
a 
35 
a 
6 
. . . . a 
. 8 l 
2 
a 
a 
. . a 
13 
221 
14 
2 
62 
53 
1 430 
883 
121 
116 
425 
312 
1 
629 
78Õ 
3 851 
101 
556 
41 
244 
100 
16 
21 
Nederland 
15 
4 
. 
73 . 22 
i 
11 
345 
4 
21 
ιοί 18 
615 
95 393 378 126 
6 1 
344 
a 
729 
45 5 
14 46 19 
Deutschland 
(BR) 
91 
2 3 4 
16 
100 420 
35 
14 29 143 216 363 45 259 
. . 10 26 I 
a . . a 
a . 3 . . . a . 8 6 
. a 
a 
21 
. 11 . 5 
a 
. 1 102 2 4 16 
i 
. . 6 
a . . 4 2 
3 1 16 3 
23 . . 1 
. 2 
89 . . . 9 . 2 6 . , • 
2 038 
571 1 222 844 245 29 2 
15 
37 49 
Β 5 
3 12 10 23 
V A L E U R 
Italia 
2 629 
46 
1 0 87 
16 
5 85 14 
15 
3 5 
9 21 
2 
10 5 12 
. 17 95 7 
a 
13 
52 9 15 42 11 2 476 52 22 1 22 
169 21 11 55 28 58 22 15 
5 34 299 271 35 56 140 38 18 
77 5 1 77 1 16 24 4 31 
14 44 9 . . 1 21 15 4 
. 20 
a , 10 
. . 1 44 . 11 
2 805 
120 731 54 1 941 361 34 
4 
a 
34 . 13 
a 
13 
# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
C 3 6 
C 3 B 
C 4 ¿ 
Che 
CSG 
C 6 4 
C 6 6 
¿Oh 
2 C 8 
212 
3 2 2 
3 7 C 
3 7 4 
3 9 0 
hOC 4tl­í 
5 0 4 
t l 2 
tbC 
too 
9 7 7 
ÌCOO 
I C I O 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
C S T 
C 0 3 
0 0 4 
C 3 C 
C 3 6 
Cht 
¿Ch 
2Cà 
hCC 
CÍ2 
tbC 
ÌCCO 
I C I O 
1C20 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S T 
C O I 
C 0 3 
C C 4 
C 2 2 
C 2 8 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 4 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 C 
4 C C 
C C C 
bCh 
tCQ 
ice 
7 4 C 
1 ' ­ 0 
1 ' »o ¡ ι , r ; 
i ¿20 
1C3C 
1C31 
1C32 
I C C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C 0 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C2b 
C2tì 
C 3 0 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C3fc 
C 4 C 
Ch¿ 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 G 
C 5 2 
C5t 
C 5 8 
C 6 C 
C c ¿ 
Cth 
Ctt 
C t c 
L ? C 
¿Ci 
¿ L e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 1 . 
1 2 
9 
3 
2 
6 5 1 . 
5 1 
6 3 7 
1 3 1 
1 1 
2 6 
1 6 
6 
5 
1 7 
9 
9 
β 
6 
6 
9 4 
5 2 2 
5 9 
5 
1 
5 
1 3 
1 9 1 
4 6 1 
9 6 4 
C S 2 
3 0 2 
1 6 3 
2 3 
1 7 
1 2 
5 2 
1 2 
6 
] 
Ξ 
ï 
­, ¿Ί 
] 
1 
$1 
1 9 
4 ] 
; 33 
3 
1 
2 
6 5 1 . 5 3 
6 5 1 
1 
6 
t 
1 1 
1 
5 
2 
ΐ 
1 
h 
1 
5 
3 
1 
1 
I S 
5 2 
2 6 4 
15*ι 
3 5 
I S 
3 6 
3 2 
1 1 4 
ς 
5 é 
2 4 
¿£ 
i 
t 
' 1 
1 ] 
Γ 
France 
F I L ; L I N 
L E I I S E N ­ U . 
5 1 7 
2 7 
1 
t 
5 
1 3 
9 
9 
6 
Ò 
2 
3 5 1 
I 
5 65C 
4 162 
1 422 
1 042 
6 2 
1 4 
1 7 
5 
F I L S Uh L E I N E N ­ U . 
1 
1 
ó 
7 
1 
1 
1 9 
2 
] 
1 6 
2 
7 
HANÉGSRNÉ 
â 2C . 
. 
i a 
. 
, 
'. 
972 22 
36C . 
456 21 
3 5 5 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 R A M E NLN 
RArUEGARNE 
1 1 6 
5 1 
1 0 
a 
a . a 
a 
3 
6 9 
1 5 2 
4 6 
i 4 
1 3 
6 4 7 0 
4 972 
l 4 3 1 
1 112 
6 6 
4 
­
RAMIE CONC. RAHIEGARNE 
a 
5 
1 
3 
a 
9 
l 
3 3 
1 4 
1 8 
5 
1 
1 
• 
HANVRE 
1 
1 3 
1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
3 4 
2 6 
6 
157 3 3 
3 3 
2 2 
. 6 1 GAHÑ6 A . ' 
9 6 6 
• 
QUANTITE* 
Deutschland 
(BR) 
CCNC. VENTE CET 
Italia 
, Ν . F . EINZVERKAUF 
ZO 
a 
, a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 
6 
1 
6 
a 
1 9 1 
1 0 9 1 
7 7 8 
1 C 8 
7 2 
1 5 
a 
• )ΨΛ 
4 
2 9 
1 6 
1 5 
'6 
, a 
. 5 
a 
3 
l 
7 
4 
, 1 
. 
1 6 6 
4 4 
6 6 
4 3 
3 1 
5 
6 
4 
, 1 0 
1 
a 
a 
4 
a 
. a 
a 
. . 1 
a 
. . . ­
a4 
2a 
4 6 
3 3 
9 
a 
. 1 
[NZELVERKAUF 
2 
1 4 
2 
3 
2 
9 
a 
. " 
1 3 
2 6 
. 1 9 
1 5 
1 2 
3 2 
7 
a 
. . 3 
. 6 
2 
a 
1 5 0 
4 3 
9 3 
7 3 
1 5 
a 
• 
1 
. a 
a 
, 1 
1 4 
a 
. 
3 0 
1 
1 9 
7 
. . 2 
5 
1 3 
2 7 2 
1 5 4 
1 6 
4 
. 1 
1 0 7 
9 
5 6 
2 3 
2 5 
2 
5 
1 1 
1 1 
1 7 
7 6 0 
2 9 1 
3 3 3 
2 8 2 
1 3 5 
a 
a 
• 
SYN. CCNT. NCN CCI .D. VENTE OET S Y N I H . SPINNFAED­ N . F . EINZVERK 
5 6 1 
223 1 B C Ä 
1 6 > 1 C64 1 713 
415 1 8 9 1 496 
583 554 10 
9C2 1 179 3 5 1 
6 2 
285 . 7 
562 4 9 3 71 
194 6 1 7 111 
4 2 6 373 4 
3 7 1 4 5 2 1 0 1 
41C 230 10 
169 527 56 
13C 2 4 1 46 
66C 1 0 1 8 18 
5C 39 
C27 109 
040 39 
£64 13 
297 3 1 1 
734 10 19 
2 1 9 3 731 3 1 7 
2 3 2 2 11 
43C 12 
J C l 1 56 
l g 
4 
CCÉ 5C5 7 
4 5 4 2 1 
1 526 
3 134 
2 4 76 
2 8 5 
1 723 
5 
1 3 1 
1 253 
1 051 
3 0 C 
1 2 8 6 
5 9 8 
1 3 0 2 
7 3 4 
7 88 
1 
6 7 
7 1 2 
1 172 
6 4 6 
2 0 9 1 178 
1 6 ] 
5 β 2 
8 4 5 
2 544 
104 5 6 1 
1 7 6 3 
ι 
1 4 5 3 5 4 
6 
4 6 2 
2 4 
56 460 
6 2 4 J 
4 0 1 
2 2 3 
5 
119 2 4 9 
4 6 1 3 
6 8 5 
2 0 8 4 
6 550 
a 
1 8 6 1 
. 8 0 
3 3 
2 4 3 
10 3 
4 3 1 
1 6 4 
4 6 0 
1 7 8 
2 296 
1 1 
2 422 
5 0 2 
3 0 7 
6 6 
2 4 3 
2 1 0 
1 7 7 
9 7 0 
1 7 
2 1 
3 
1 2 8 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 1 2 IRAK 
6 6 0 PAKISTAN 
βΟΟ AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 4 HAROC 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 6 HALTE 
2 0 4 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 SYRIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S F 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
l 0 2 0 
2 1 5 
2 6 
1 3 9 
2 1 
1 8 
1 5 
3 4 
2 7 
1 3 
1 9 
1 6 
1 6 
1 0 7 
1 230 
1 1 1 
1 7 
2 2 
1 2 
2 5 
2 2 3 
18 95 2 
13 667 
4 592 
2 9 0 9 
4 3 2 
6 0 
5 1 
3 9 
4 8 
1 6 
1 0 
1 4 
2 7 
1 7 
3 2 
9 2 
1 3 
2 6 
3 9 5 
7 3 
1 9 4 
4 0 
1 2 5 
8 
3 3 
2 
2 6 
5 1 
3 1 9 
1 4 5 
5 0 
3 2 
3 2 
5 7 
1 1 5 
1 0 
8 4 
3 6 
2 9 
1 0 
1 2 
1 2 
2 0 
1 4 
2' 
1 160 
4 0 2 
5 0 3 
3 9 9 
2 5 1 
5 
5 
• 
2 4 20C 
2 2 404 
2 2 18 ' 
4 3 703 
6 096 
18 963 
3 6 
9 3 5 
6 914 
U 9ie 4 52 : 
9 02C 
5 699 
France 
1 
9 
7 
2 
1 
5 
4 
9 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
15 988 2 
4 092 
17 0 8 3 4 
1 5 3 
9 323 
3 082 
1 9 1 3 
1 513 1 
2 649 
7 1 9 
2 138 
3 272 
1 4 4 1 
1 193 
9 6 
1 6 
4 112 2 
1 3 8 
86 7 
6 2 
4 
­­­1 5 
3 0 
2 7 
1 3 
2 
1 8 
1 6 
6 
C 0 9 
­a 
a 
a 
a 
• 
6 2 7 
0 4 1 
6 0 7 
5 4 6 
1 6 1 
4 0 
5 1 
1 9 
. 9 
1 
1 
a 
1 6 
3 2 
6 
a 
• 
7 6 
1 2 
U 
2 
5 5 
6 
3 3 
• 
l ï 
1 6 
l î 
• 
5 3 2 
4 1 C 
3 5 C 
6 4 e 
1 5 C 
1 3 
­
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 3 3 
6 8 
2 0 
9 0 
1 6 4 
7 5 
• 2 
5 
2 4 
' 6 9 5 7 
5 362 
1 4 8 3 
1 122 
1 1 2 
1 2 
• • 
3 5 
6 
6 
7 
2 5 
■ 
• 1 5 
* ­
I l l 
4 3 
6 7 
2 5 
2 
2 
. • 
1 
3 4 
2 3 
7 
a 
4 
4 
a 
* 
1 9 2 8 
6 764 
1 516 
7 1 
9 9 2 
• 2 6 
3 9 0 187 
4 5 9 4 6 6 
3 5 6 16 
3 7 8 312 
0 9 3 7 3 
212 19C 
97 3 2 05 
5 7 9 123 
1 1 1 a 
3 0 0 
1 3 7 
3 2 
1 2 4 
43 113 
1 5 
155 31 
10 23 
6 2 
5 252 
8 9 
ι 142 I f 
126 3 
Nederland 
1 
1 
5 
1 2 
X\ 
6 ' 
3 
4 
2 
4 
2 
1 
2 3 
5 1 
1 6 
3 
1 8 
. • 2 2 3 
5 4 8 
1 1 7 
1 6 1 
9 0 
4 7 
« * " 
"4 
1 4 0 
3 1 7 
• 2 2 7 
3 4 3 
0 6 2 
2 0 
4 0 4 
0 8 6 
1 11 
9 2 4 
7 1 7 
82 C 
3 6 3 
3 8 1 
0 1 2 
* 2 6 
3 0 1 
1 9 
■ 
0 6 2 
1 
1 1 e 
1 2 
• • 1 5 5 4 1 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
4 
1 
4 
3 
9 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 8 
5 0 
• 8 3 
2 0 
1 8 
• • • • 8 
­• 1 ι 3 
2 0 
1 4 
2 
1 
• ' 4 6 6 
1 0 9 
2 3 8 
1 1 1 
1 0 1 
θ 
­1 8 
1 0 
• . 5 1 
« « • 1 3 
2 6 
7 8 
1 2 
2 0 
1 0 
4 6 
• « * 
1 3 
2 5 
■ 
« 3 8 
2 4 
1 7 
5 5 
6 
­• • 6 
« 1 2 4 
. ■ 
' 2 2 6 
4 1 
1 5 3 
1 2 3 
3 2 
• • * 
0 1 5 
1 4 4 
8 3 4 
• 8 3 3 
2 4 2 
3 
2 2 0 
1 6 5 
0 9 7 
8 8 0 
0 8 8 
2 3 8 
9 2 3 
9 4 4 
6 9 9 
. 6 6 3 
3 3 3 
2 2 1 
ι • 1 4 
4 0 7 
7 1 9 
3 1 7 
8 8 5 
• 9 0 1 
VALEUR 
Italia 
1 
12 
2 
5 6 
• ■ 
4 
• • • • • • 3 
* • * • 1 
• 1 5 4 
3 8 
1 0 3 
4 0 
11 
• 2 
3 
7 1 
1 2 5 
5 
9 6 
3 
2 1 
• 2 
1 2 
1 4 
3 0 9 
1 4 5 
12 
8 • 2 109 
10 
8 4 
3 5 
23 
3 
■ 
fi 2 0 
1 4 
2 7 
875 
338 
3 2 8 
2 7 6 
2 0 6 
1 
• * 
13 117 
2 4 1 1 
6 179 
19 6 1 0 
• 6 5 1 7 
2 
2 8 2 
8 6 
7 8 5 
3 4 5 
1 5?5 
4 7 5 
1 300 
5 8 9 
6 6 7 0 
42 
7 334 
I 3 1 1 
6 4 1 
3 8 8 
4 3 1 
6 8 6 
4 2 6 
2 508 
6 2 
5 1 
7 
5 1 0 
9 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
268 
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Schlüssel 
Code 
CST 
212 
216 
22C 
224 
244 
246 
272 
276 
266 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
338 
346 
3S0 
376 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
446 
452 
456 
464 
484 
500 
5C4 
512 
516 
52C 
524 
52 6 
6CC 
604 6oa 612 
616 
624 
626 
66C 
664 
668 
676 
7C6 
720 
728 
732 
736 
74C eoo 604 
1000 
1010 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
IC32 
1C40 
CSI 
CCI 
C02 
003 
0C4 
CC5 
022 
C26 
C28 
C3C 
C32 
034 
036 
C36 
C40 
C42 
C46 
C5C 
052 
C54 
C56 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
204 ¿ce 220 
246 
272 
¿lb 
3C2 
3C6 
330 
246 
366 
37C 
362 
39C 
400 
404 
412 
416 
420 
432 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
6Î1 
1 
1 
1 
65 
33 
36 
2C 
IC 
4 
651 
1 
.61 FILS 
GARNE 
196 
7 
12 
26 
5 
23 
62 
77 
43 
15 
11 
6 
33 
59 
7 
3 
3 
3 
19 
6 
11 
736 
376 
66 6 
551 
109 
39 
25 
1C4 
323 
3 
37 
3 
20 
5 
16C 
71 
669 
266 
3 
10 
3 
195 
20 
367 
621 
93 
98C 
466 
47 
802 
396 
62 
21 
47 
42 
22 
2 
52 
154 
636 
87 
018 12 
369 5 
622 5 
736 3 
721 1 
216 
53 
106 
.62 CCNGF 
HC (.OF 
167 
244 
362 
4CE 
67 
520 
16 
141 
350 
138 
159 
106 
179 
65 
113 
31 
116 
41 
2 
6 
21 
12 
54 
6 
4 
21 
6 
4 
4 
1 
6 
3 
5 
13 
6 
4 
10 
66 
33 7 
65 
2C 
4 
3 
9 
M B . 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SYN. CCNT. liCN CCNC. VENIE 
A. SYNTH. SPINNFAEC. N. F. 
136 
I 
9 
5 
46 
5 
14 
5 
6 
21 
5 
5 
1 
2 
1 
8 
46 
326 
10 
11 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
i 2 
39 
1 
i 
ï 10 
63 
27 
15 
13 
159 
1 
1 
1 
a 
2 
a 
1 
9 
6 
611 
315 
722 
739 
188 
113 
46 
366 
IV 
59 
45 
61 
9 
15 
7 
3 
2 
3 
33 
2 
1 
33 
2 
2 
3 
19 
8 
3 
1 
4 
16 
2 
3 
a 
5 
1 
a 
a 
a 
9 
91 
a 
a 
a 
12 
a a 
27 
, a 
3 
11 
64 
23 
19 
4 .11 
4 1 34 
4 
3 71 
2 7a 
62. 
74 
2 
9 
LANES E 
USI.­ A 
3 
23 
t 
. 5 
5 
9 
. . a 
6 
2 
50 
17 
I 148 
8 
„ 
3 
11 
3 
4 
324 
! 131 
1 
39 
1 HS 
ZO 
a 
42 
a 
52 
3 
168 
68 
) 17 313 
7 420 
! E 079 
. 5 083 
) 1 246 
> 19 
2 
3 568 
1 
21 
3 
11 
7 
5 
1 
Γ SIM. SYNTHETI 
SYNTH. Sf 
! 29 
58 
Γ 
67 
13 
7 
'■ '. 8 
1 2 
12 
> . 
INNH 
Italia 
3 ET 
EINZVERK 
24 
15 
13 
3Ï 
264 
676 
26 
31 
90 
10 
2 
77 
2 . a 
a 
a 
a 
96 
33 
624 
167 
3 
7 
3 
143 
5 
132 
420 
62 
215 
146 
20 
549 
738 
43 
23 
40 
9 
72a 
920 
474 
799 
001 
55 
332 
m 
84 
39 
196 
65 
172 
3 
68 
299 
104 
89 
27 
85 
51 
26 
4 
32 
33 
a 
1 
2 
46 
5 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
2 
5 
4 
5 
26 
335 
53 
20 
4 
3 
9 
26 
7 
11 
12 
14 
lï 111 
302 
789 
509 
11 
29 
18 
18 
321 
3 
37 
3 
7 
3 
33 
19 
51 
90 
a 
2 
48 
5 
161 
171 
12 42 8 
48 
25 
213 
542 
19 
21 
44 
a 
22 
1 
a 
119 
422 
10 
29 647 
13 933 
10 725 
3 369 
3 263 
27 
4 
1 727 
52 
88 
64 
279 
89 
3 
67 
34 
29 
64 
46 
80 
6 
53 
27 
82 
8 
a 
3 
1 
2 
5 
a 
2 
6 . . a 
a 
a 
a 
, u 1 
a 
5 
33 
905 
3 
a 
a 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
216 
220 
224 
244 
248 
272 
276 
28β 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
33a 
346 
350 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
464 
434 
500 
504 
512 
516 
520 
524 
52a 
600 
604 
606 
612 6 16 
624 
626 
660 
664 
668 
676 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
220 
248 
272 
276 
302 
306 
330 
346 
366 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
432 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
KENYA 
OUGANDA 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
ANGOLA 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
NICARAGUA 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
l 2 
2 
287 
ne 122 
72 
33 
' 13 
2 
2 
1 
2 
657 
13 
74 
67 
28 
77 
312 
308 
161 
76 
37 
21 
133 
244 
22 
10 
15 
11 
39 
15 
42 
729 
687 
290 
580 
430 
130 
110 
367 
133 
12 
158 
15 
91 
22 
651 2 59 
254 
893 \i 14 
758 
106 
353 
633 
439 
300 
950 170 
580 
973 
185 
75 
153 
61 
40 
11 
113 
549 
186 
340 
649 
591 
867 
596 
291 
942 
170 
081 
826 
587 
867 
325 
794 
480 
55 
329 
263 
365 
329 
369 
453 
194 
308 
71 
191 
117 
12 4a 406 
83 
125 
30 
16 
250 
12 
20 
18 
10 
U 
35 
12 
21 
19 
20 
17 
21 
208 
567 
254 
77 
24 
20 
22 
France 
423 
. 4 
a 
28 
24 
254 
a 
28 
76 
21 
21 
75 
21 
14 
2 
10 ι . 15 . 259 1 686 
43 
32 
14 
a 
, . a 
. . . 32 • 3 
8 
71 
2 
a 
4 
5 
57 
271 
91 
77 
67 
684 
4 
4 
5 
a 
. 5 
a 
a 
3 
a 
44 
54 ­
49 669 
21 141 
22 235 
13 655 
4 790 
526 
143 1 502 
. 159 
104 
333 
58 
127 
17 
24 
8 
3 
15 
184 
22 
7 
131 
2 
21 
2 
12 
48 
402 
75 
16 
5 
16 
225 
6 
lï 
30 
63 60 7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
19 
24 
87 
U 
30 
13 4a6 
10 279 
2 712 
2 425 
77 
19 
3 
419 
4 
a 
B2 
4 . 1 242 
26 
6 
22 
12 
1 
a 
l 
32 
32 
40 
Nederland 
26 
a 
a 
64 
a 
7 
39 
214 
61 
a 
a 
a 
. 15 
1 
a 
a 
a 
39 
a 
a 
956 
146 
129 
a 
15 
a 
17 
31 
a 
a 
a 
a 
23 
6 
186 
70 
420 
27 
a 
a 
15 
a 
24 
5 
9 
861 46 0 
3 
67 
215 
32 
a 
a 
58 
a 
1 
113 io 560 
271 
63 140 
32 027 
25 207 
17 541 
3 652 
63 
6 2 255 
399 
179 • l 683 
289 
180 • . 116 
6 
8 
7 
66 
2 
22 
3 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
71 
13 
39 
27 
14 
4 
1 
1 
74 
a 
a 
1 
a 
46 
15 
94 
34 
2 
16 
a 
a 
101 
3 
a 
a 
9 
a 
a 
a 
081 
000 
87 
160 
350 
31 
9 
264 
9 
a 
a 
a 
2 
a 
318 
131 
541 
585 
II 
40 
14 
574 
20 
595 
293 
295 
054 
664 
78 
922 
293 
100 
a 
4 
3 
1 
1 
a 
78 
152 
24 
985 
826 
061 
697 
752 
180 
a 
346 
346 
135 
559 
a 
447 
749 
9 
241 
080 
289 
202 
125 
272 
144 
89 
32 
94 
106 
a 
a 
2 
6 
105 
25 
a 
18 
a 
20 
7 
9 
11 
5 
8 
18 
8 
19 
17 
16 
113 
001 
209 
76 
24 
20 
22 
V A L E U R 
Italia 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
89 
41 
33 
U 
10 
4 
134 
13 
70 
2 . . 4 
■ 
38 
. . 58 ββ 
4 
8 
5 
1 • . 42 
409 
868 
020 
388 
51 
99 
84 
72 
124 
12 
15β 
15 
34 
16 
144 
50 
192 
279 . 12 
164 
29 
461 
244 
58 
318 
140 
85 
5β7 
457 
53 
75 
144 
■ 
39 
6 . 417 
420 
45 
569 
31Θ 
672 
27β 
020 
154 
1β 
559 
77 
114 
122 
305 
■ 
162 
3 
58 
37 
55 
103 
53 
92 
9 
66 
34 
76 
o . . 2 
2 
4 • . 3 
6 . . . • . • . 11 1 . 5 
32 
926 
2 . . ■ 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
436 
4 6 6 
48C 
464 
5C4 
512 
524 
626 
t e - , 
t C 6 
616 
6 2 4 
6 3 2 
656 
66C 
664 
6 6 6 
660 
692 
7CC 
7C4 
708 
72C 
732 
74C 
FCC 
604 
612 
62C 
1C0O 
1C10 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1L4C 
C S I 
C02 
CC3 
C04 
CC5 
C22 
028 
C3C 
C22 
C34 
C3e 
C4C 
C42 
Í C 4 
2C8 
246 
35C 
4GG 
4C4 
4 6 4 
52C 
6 1 6 
1CCC 
I C I C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
03 6 
C40 
C42 
0 4 6 
C5C 
C6C 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C4 
2C6 
¿12 
272 
2 6 6 
3C2 
322 
234 
262 
366 
39C 
4 0 0 
4C4 
416 
4 t 4 
5C4 
t cc 
6C4 
6C8 
612 
616 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t s i 
5 
1 
3 
1 
6 5 1 
6 S 1 
i 
4 
2 
.62 
4 
2 
6 
22 
16 
5 
2 
1 
9 
1 
4 
IS 
i 
4 
IC 
7 
1 
it 
14 
5 
29 
33 
l i 
37 
162 
99 
43 
5 
4 
576 
266 
626 
S i l 
S61 
2 ] 
19 
121 
. 6 3 
13 
9 
: 
ί t 
1 
1 
t 
4 
1 
1 
i 
i 
101 
33 
34 
13 
3 Í 
IC 
4 
. 6 4 
55C 
493 
151 
l i t 
ti 
1 1 ! 
IC 
1 
12C 
31S 
27C 
4 2 Í 
s i : 
672 
ts 
3 2 t 
62 
12 
t 
l 
4 
11 
3 
122 
t 
ICC 
S 
16 
4 
4 
5 
7 
9 
l i t 
34 
IC 
2 
6 
a 
" 1 2 i 
S i 
e 
7Í 
France 
HCKCFIL , 
MONOFILE 
1 . 
21 
515 
173 
2 3 Í 
59 
6C 
IC 
t 
5C 
GARÜE'A!· 
11 
2 
i 
4 
1 
2 
1 
2 
ί 1 
t 
;-3 
\ 
'i 
53 
16 
11 
e 
2 ί 
9 
4 
G A R S E T · 
411 
2 3 t 
5 7 t 
IC 
l i 
I 
3 
5 i 
14S 
3C 
12 
bt 
bl 
51 
201 
2 7 ' 
ί 
72 
i 
. 2 ! 
ι: 
: ', 1 
64 
2 Í 
a 
3 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
LAMES E I S I M . S Y M F E I I C U E S 
■ USH. A . SYNTH. SPINNMASSE 
3 3 1 20( 4 0 1 6 ' 2 7 9 3 . 
2 5 4 2 
4 
2 
5 
14 
11 3 2 
6 3 
7 
4 6 
2 
2 2 
4 
3 
22 3 
5 
26 
3 2 
. 35 
159 
33 
19 5 
2 
2 358 
r 384 1 496 
! 7 9 0 12 1 
. . . 
svÄTÄ: muáñ* 
11 
5 53 
Italia 
l î 
6 
. 2
45 
16 
a 
­
2 172 
5 0 2 l 5 8 9 
3 8 6 63 
a 
6 16 
F ^ I Í Z Ê I V I R K 
1 1 
'. a 
a 
a 
a 
a 
5 
. 3 
2 
1 
5 
1 
1 
. 1
a 
. 52 
i . 3
! 37 
2 
1" . 
S Y N . D I S C . NCN C S Y N I h . S P I N N F A S . 1 
65 1 3 ' 
1 2 2 ' 
2 3 2 6 B02 2 6 ' 
2 0 
2 
. 3 3. 4 
11 
60 . 2 
66 1 
6 
1 
2 
a 
a 
11 
a 
' a 
16 
2 
• ■ 
. a 
a 
10 
1 
a 
a 
20 
6 a 
a 
a 
• 
a 
2 
1 
a 
. a 
a 
. a 
a 
a . 
a 
a 
. a 
a 
1 
1 
. a 
2 
9 
4 
3 
1 3 
1 
. • 
Ι^ΛΚΜΪΙ 
ι 3 4 2 
> 6 8 3 
1 4 1 3 
t a 
I 49 
74 
9 
a 
20 
57 
106 
! 126 
4 0 5 
Γ 4 7 7 
1 4 
8 1 
37 
28 
ι 15 
53 
Ì 7 
17 > 1 
! 55 
9 
176 
172 4 8 4 
a 
3 2 
a 
a 
13 105 
122 
208 4 2 
56 
3 43 
45 
3 
5 
a 
, 10 
1 
12 
8 
. . . 2
5 
7 
9 48 
19 8 
3 
3 
a 
2 
43 
10 
a 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 6 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
512 524 
528 6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 6 2 4 
632 
6 5 6 6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 7 2 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 8 1 2 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
520 6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
02Θ 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
04 8 
0 5 0 
0 6 0 062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 2 0 8 
212 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 322 
3 3 4 
3 8 2 
3 8 6 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
504 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
COSTA R I C 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE L I B A N 
SYRIE 
IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ADEN PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
­SENEGAL 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PARAGUAY IRAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ C . I V O I R E N I G E R I A 
.CAMEROUN .CONGOLEO 
E T H I O P I E 
RHODESIE 
HALAMI R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
GUATEHALA 
VENEZUELA 
PEROU CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE IRAK 
IRAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
5 10 
5 2 
1 
7 
17 7 
1 
1 
1 2 
2 
1 
1 
10 
11 
27 
63 
69 
23 10 
2 7 39 
30 
15 77 
13 
18 1 5 1 
33 
13 
6 8 52 
18 
7 7 
76 116 
151 
3 6 1 
307 
182 26 
20 
565 
399 213 
419 116 
106 
53 834 
86 
63 
28 
57 
10 30 
2 0 
5 1 
15 
17 
12 17 
46 
23 
11 
48 2 2 
11 
15 
10 27 
739 
237 
278 
109 2 1 8 
37 
25 6 
936 
265 
2 5 0 327 
562 
4 1 8 
58 10 
4 5 1 200 
125 
7 2 0 169 
748 
324 903 
3 7 1 
52 
25 3 4 
22 
55 
33 
3B3 47 
179 
26 13 
50 13 
25 
14 
11 6 0 3 
177 35 
12 
39 
10 24 
524 
197 24 
328 
France 
. 3 
2 
. 2
1 1 
8 12 
1 
1 3 9 
. 5143 
18 
2 
13 
. . 13 
3 103 
8 
3 
99 
44 
. 13 
3 316 
6 5 3 1 3 9 9 
3 8 7 5 9 1 
54 
29 672 
59 
13 
19 
38 
5 14 
5 
7 
1 
1 
7 9 
46 
23 
11 
. 6
3 
. 10
" 33 0 
128 
6 4 
35 1 3 7 
35 
2 5 1 
1 5 7 6 
9 4 2 2 4 2 2 
6 7 
49 
2 10 
208 572 
121 
6 0 337 
210 
2 5 0 1 119 
2 
16 
2 34 
1 
2 
a 
1 185 4 6 
124 
26 
. 50 
. . . . 115 
51 5 
. 20 
9 19 
271 
98 9 
19 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
3 9 
1 5 5 9 2 978 
91 2 550 1 4 1 4 4 1 6 
1 3 0 5 3 8 0 54 12 
. 
16 
1 
a, a 
4 22 
l 19 
; 4 
> 4 
a 
. 
2 3 6 3 9 3 
3 1 2 5 
10 3 5 9 3 1 3 8 7 9 9 
76 10 
r ι ! 2 
. 18 14 1 
57 3 
4 0 0 10 14 
2 9 5 4 0 
29 2 7 
2 
4 
1 
3 
2 1 
) '. 1 
2 
) 9 
, 2
l 2 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 5 
2 1 
1 
2 
5 
1 
1 
10 
8 
22 
55 
48 
16 9 
19 12 
29 
14 19 
12 
6 8 
12 
11 
55 12 
18 
63 
73 
. 143 
356 
140 
88 26 
7 
0 9 6 
4 8 7 132 
613 3 3 9 
51 
18 138 
11 
45 
. 19 
1 16 
14 
4 4 
14 
16 
5 8 
. a 
a 
48 12 
3 
15 
. 18 
3 4 1 
77 
194 
66 65 
. , 5 
2 8 1 
036 
524 
. 4 0 9 
3 0 6 
52 
. 102 259 
480 
4 8 4 6 5 8 
9 6 3 
32 597 
152 
22 
. . . . 25 
104 
. 8
. . . . . . . 218 
, . 2
10 
. . 36 
54 12 
264 
VALEUR 
Italia 
, a 
3 
6 
a 
6 
. . 12 
. . 11 
1 
6 
. . a 
. 40 
. a 
. 13
. 2
68 
47 
a 
■ 
2 6 1 6 
6 1 8 1 852 
5 3 4 122 
1 
6 2 4 
a 
4 
7 
a 
1 
. 1
. . . . . .­a 
a 
. 4
5 
a 
. 9 
42 
12 
14 
2 16 
2 
. • 
26 
5 2 8 
4 2 5 968 
a 
55 
. . 32 3 5 4 
4 6 4 
766 160 
2 2 0 
11 1B0 
2 1 7 
12 
23 
. a 
53 
8 
54 
a 
45 
. a 
. 7
25 
14 
U 2 7 0 
124 30 
10 
9 
1 5 
169 
43 1 
42 
* : Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
t¿4 
626 
ECO 
U C C 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
C02 
COJ 
CC4 
CCS 
0¿¿ 
C26 
CJC 
C32 
C34 
C36 
C3 6 
C4C 
042 
C4t 
C5C 
2C4 
2C6 
212 
346 
37C 
374 
35C 
4CC 
4C4 
6CC 
6C4 
6C6 
tlt 
Ì4C 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C21 
¡Cil 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
CCS 
Cci 
C26 
C28 
C3U 
C2¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C4Ö 
CSC 
Cit 
C56 
C56 
C6G 
Cet 
Ct4 
C66 
L66 
C7C 
¿C4 
206 
Hi 
216 
224 
¿72 
266 
322 
362 
390 
4CC 
4C4 
416 
420 
l i t 
432 
436 
440 
446 
456 
464 
SCO 
SC4 
Sii 
516 
524 
S26 
6C4 
6C8 
612 
tlt 
tiC 
6i4 
626 
tSt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
til 
13 
9 
'. 2 
651 
1 
tsi 
2 
3 
1 
lt 
2 
l 
1 
1 
3 
2 
2 
t 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
.64 
6 
7 
8 
336 
400 
117 
235 
769 
16 
t 
IC 
.65 
6 
177 
151 
272 
116 
2C 
2C 
269 
se 45 
24 
10 
4 
ICI 
2 
a 
19 
2C 
24 
. 4 
3 
6 
166 
15 
17 
5 
2 
20 
7 
623 
722 
761 
410 
141 
E 
24 
1 
.71 
t33 
675 
679 
044 
2SÍ 
8C4 
971 
¿17 
551 
447 
636 
J2C 
579 
166 
152 
197 
S7S 
5C6 
ICt 
329 
5i4 
14C 
577 
C71 
195 
15 
70C 
37C 
565 
521 
22 
317 
5 
14 
1C7 
751 
786 
786 
1C9 
111 
51 
54 
ICI 
14 
223 
31 
3C 
135 
31 
35 
ICC 
55 
11 
127 
307 
535 
264 
212 
27 7 
15 
¿1 
France 
FILS FIB. 
CARNE A. 
1 
3 
2 393 
1 233 
678 
399 
473 
9 
6 
8 
FILS FIB. GARNE Λ. 
165 
6C 
25C 
116 
18 
6 
273 
41 
35 
19 
5 
4 
ICI 
3 
19 
20 
23 
3 
4 
3 
a 
136 
14 
16 
6 
2 
18 
7 
1 380 
5 52 
659 
361 
129 
7 
24 
1 
F U S FIB. 
CARNI: A. 
. 540 
89 
959 
363 
431 
16 
46 
19 
106 
41 
653 
151 
60 
21 
352 
136 
16 
1 636 
20 
4C 
7 
445 
94 
235 
15 
2 167 
369 
496 
37 
317 
. 17 
496 
152 
137 
75 
41 
52 
3 
. . 1 
21 
U 
8 
17 
1 
217 
669 
76 
155 
446 
4 
T O N N E 
Belg. ­ Lux . Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland .^  .. 
(BR) ltalla 
SYN. DISC. NCN CCNC. VENIE DEI 
SYNIH. SPINNFAS. Ν 
3 434 1 
3 213 1 
177 
162 
44 
7 
SYATÍ.^P­ÍNNÉA 
4 
78 
14 
6 
ι 1 
1 
IO 
9 
ART. LO 
KLENSTL. 
23 
1 12 
2 64 
4 
1 
1 
1 
1 
8 
6 
1 
8 
61 
2 05 
1 
3 
9 
1 
14 
1 
5 
b 
; ι , 
­
702 
625 
53 
52 
19 
SO. 
24 
14 
10 
F. EINZELV. 
4 3 4 
4 4 
4 079 1 730 
2 469 B40 
1 458 751 
1 163 459 
130 123 
2 
. 2 16 
'ÆMimi. 
1 
4 1 
1 2 < 
2 
1 1 
11 
8 1 
5 2 
6 
3 
2' 
10! 
1e 
7 
3' 
1 
U. NCN CONO. VENT 
SPINNFAEO 
1 
2 
• 3 10 
l 
ä 
1 
>. ¿ 
S 
1 
> . 1 
> 
3 
j 1 1 
> 
, 
! 1 
) ι 
, 
l 
3 
. 1 
. 1 
! ; 
> 2 
> 
980 
035 
J99 
432 
73 
921 
112 
313 
139 
288 
173 
189 
18 
18 
. 34 
214 
624 
91 
i 000 
. . . 37 
, 4 
U 
11 
8 
. 40 
050 
72 
231 
18 
36 
27 
3 
. 82 
10 
5 
209 
3 74 
120 
271 
297 
3 
. N. EIN. 
1 81. 
1 13. 
381 
1 40Í 
21 
5" 
16' 
18 
16< 
3 5. 
6 3' 
2" 
31. 
141 
16 
4' 
16 
67 
25 
41 
13: 
16. 
15' 
U 
17 
4' 
' 6Í 
t 
37 
60" 
7 
31. 
3 K 
1 13 
2 
ι 8 
> 2 
> 3 
1 
: DET 
.VERK 
I 607 
I 167 
) 2Θ6 
1 838 
a 
73 
14 
f 
18 
> 3 
> 57 
1 133 
I 538 
Γ 30 
t 107 
533 
> 254 
116 
848 
139 
2 484 
I 1 467 
2 920 
> 102 
L 709 
a 
I 456 
1 
> 74 
465 
11 
i 
49 
78 
> 1 302 
I 253 
13 
a 
3 
. 23 
14 
223 
1 
1 18 23 
14 
27 
14 
> 21 
5 
Ì 309 
50 β 
1 258 
526 
212 
169 
a 
21 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
624 
628 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
204 
208 
212 
346 
370 
374 
390 
400 
404 
600 
604 
608 
616 
740 
1000 
1010 
10 20 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
046 
O50 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06β 
070 
204 
20β 
212 
216 
224 
272 
288 
322 
382 
390 
400 
404 
416 
420 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
484 
500 
504 
512 
516 
524 
526 
604 
606 
612 
616 
620 
6 24 
628 
656 
ISRAEL 
JORDANIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE · 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUOAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GU4TEHALA 
HONDUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ADEN 
W E R T E 
EWG­CEE 
50 
34 
13 
9 
3 
1 
1 
1 
9 
3 
4 
2 
5 
6 
3 
24 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
6 
1 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
40 
29 
25 
94 3 
341 
394 
032 
036 
104 
48 
1*9 
29 
941 
954 
355 
582 
90 
147 
653 
354 
22 8 
149 
57 
22 
541 
27 
16 
120 
105 
84 
10 
21 
19 
57 
018 
86 
74 
35 
13 
118 
45 
067 
864 
478 
348 
717 
44 
12 7 
9 
5 86 
740 
759 
186 
733 
48 1 
129 
423 
929 
617 
123 
791 
799 
397 
45 5 
646 
057 
562 
80 0 
663 
381 
197 
957 
696 
567 
35 
560 
710 
739 
682 
24 
16 5 
U 
31 
96 
820 
533 
701 
146 
150 
52 
77 
162 
52 
355 
42 
58 
188 
120 
68 
133 
87 
20 
354 
411 
702 
648 
2 57 
188 
23 
23 
France 
10 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
13 
1 
C87 
00 6 
127 
686 
912 
84 
47 
39 
86 7 
310 
282 
565 
80 
21 
53 9 
271 
157 
115 
27 
21 
537 
. 14 
120 
105 
83 
10 
21 
19 
2 
854 
60 
69 
33 
13 
106 
40 
441 
02 5 
743 
960 
666 
42 
127 
7 
a 
605 
397 
725 
045 
821 
25 
103 
52 
22 4 
101 
328 
575 
239 
123 
471 
27 3 
17 
940 
40 
60 
17 
650 
176 
250 
35 
94 5 
709 
649 
45 
. 165 
. . 22 
178 
312 
515 
97 
a 
33 
74 
4 
. . . 2 
31 
55 
14 
. 18 
4 
379 
782 
124 
255 
2 
999 
12 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux . Nederland 
. . . 
14 763 4 521 
13 808 4 328 
β48 150 
77β 145 
106 22 
12 
1 
21 
12 2 
35 
531 
34 37 
1 
. a 
β 9 
19 4 
6 9 
4 5 
10 f 
3 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
. . 14 
6 
a 
a 
. U 
. 
639 136 
579 75 
49 57 
42 28 
11 4 
. . . . • 
512 1 199 
3 088 
2 119 
4 312 14 332 
B4 44 β 
30 95 
15 1 043 
196 
28 
25 242 
151 485 
18 339 
125 289 
14 22 
3 27 
a . 
5 43 
239 
799 
210 172 
. 613 
2 053 1 160 
a . 
. a 
a 
54 
. . 2 4 
9 
U 
. 6 
31 
28 
127 1 199 
22a 87 
7 390 
6 1 
10 
2 
11 28 
a 
. 41 
. 5 33 
1 
. 5 
4 ! 
7 
1 · 
128 325 
14 
326 
. 66 
2 
Deutschland 
(BR) 
30 
. 12 
16 165 
9 250 
6 361 
4 624 
529 
. . 25 
13 
37 
110 
, 16 
8 
109 
84 
62 
62 
17 
27 
1 
4 
27 
2 
. . . . . . 55 
126 
a 
. 2 
. 1 
5 
792 
176 
588 
308 
26 
. . 2 
2 777 
1 709 
755 
, 2 156 
378 
18 
124 
343 
320 
29 3 
790 
1 155 
39 
8 
401 
162 
189 
. . . 53 
253 
1 374 
376 
. 49 
. 4 
7 
. . 2 
. 4 
153 
212 
183 
18 
150 
. 1 
62 
. . . 13 
80 
5 
. 1 
7 
. 387 
629 
74 
333 
a 
428 
5 
V A L E U R 
Italia 
7 
16 
12 
5 407 
1 947 
2 908 
1 599 
467 
8 
. Θ4 
2 
2 
3 
? 
. 2 
a 
7 
6 
. . . . . . . . . 1 
a 
. . . 23 
. 5 
. . a 
• 
59 
9 
41 
10 
10 
2 
. • 
1 09β 
338 
488 
2 817 
a 
157 
28 
a 
52 
6 
93 
316 
655 
83 
294 
774 
574 
137 
1 061 
241 
3 321 
1 511 
2 841 
146 
961 
a 
512 
1 
80 
621 
13 
a 
3 
a 
42 
163 
2 694 
606 
24 
a 
9 
. 57 
52 
355 
1 
41 
39 
55 
54 
22 
44 
9 
375 
547 
309 
734 
255 
315 
1 
23 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland . (BR) Italia 
tee 
664 
t t c 
t l t 
t t c 666 652 7C4 7C8 72C 726 Ï4C 
tcc 
6C4 
1CCC lele 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C3Í 1C40 
esi 
CCI eC2 CC3 CC4 CCS 
Ott C26 C3C C3¿ C34 C36 C36 C4C C42 CSC CS¿ C56 C64 Ctt ¿CC ¿04 25C 4CÛ tCc t¿4 
ttc 
tt4 72C 
ece 
UCC 1C10 1C2C 
icic 
1C30 1C31 1C3¿ 1C40 
CCI CCi C04 CC5 C3C C36 C46 ¿06 29C 400 464 7CC 7C4 74C 600 
1CC0 1C1C 1C2C 
¡Cte 1C3C 1C31 1C22 1C4C 
CSI 
CCI CC2 CC3 C04 CCS C22 C¿4 C¿t 
c¿6 
CJC C2¿ C34 C3t C3E C4¿ C46 C5C C5¿ 
ese 
Ct4 ¿C4 ¿06 ¿li 
.71 FILS FIB. ART. C C M . NCN CCNC. VENTE DET CARNE A. KUENSTL. SPINNFAED. Ν. EINZVERK 
1 452 614 13C 61 ¿C2 196 4Sc 9 
66 6 4C6 517 323 1 377 117 
ES 294 
27 665 14 S63 5 276 19 055 340 37C 23 573 
16 
15 22 26 66 22 3 11 7 47 
11 41 3 1 11 6 2 16 E 7 
4 
¿e 
3 3 1 45 ί 
1¿2 148 4 4 47 
68 
43 311 59 
13 466 1 971 3 231 1 423 5 537 326 369 
2 728 
2 1 12 82 1 
113 226 1 
50 
6 
776 
52 
506 046 416 194 289 14 
24 395 14 045 4 673 1 167 3 911 
964 
372 
SO 
4 
3 621 46 33 39 5 
13 200 4 726 2 958 1 642 3 559 
293 216 44 77 80 
446 5 16 5 697 871 24 7 194 1 
26 727 2 897 3 705 850 5 759 
i 
LAfES ET SIM. ARUFICIELS . KUENSTL. SPINNMASSE 
SC2 Iti 181 136 6t 
2 73 
1 1 IC 6 2 10 
5 
4 
4 26 2 3 1 3 4 
207 96 36 7 60 
65 16 5 4 
2 
5 10 18 
16 3 
10 3 6 9 
35 1 
156 
33 
80 21 
FILS FIB. ARI, ÇGNI, CGND, V GARNE A. KUENSTL. SPINNFAED. 
1 2 3 9 
4 6 3 17 2 6 2 4 
95 16 34 16 
43 3 
η 
17 
5 
31 5 6 1 
21 2 17 
2 1 2 4 4 2 2 
43 9 
18 9 16 
C51.74 FILS Fid. ARI. DISC GARNE A. KUENSTL ,. NCN ÇGND. VENTE DET SPINNFAS. N. EVERK. 
456 2 564 4 56C 4 151 
13 156 5 53 65 13C 267 6es 973 1 769 12 15 19 6 9C 26 92 224 
611 
370 
499 568 9 
74 1 20 14 6 95 23 50 10 
1 742 444 
8 . 43 . . 4 4 32 5 
9 
421 
6C7 
1 61 
85 223 533 
1 20 
318 1 511 2 270 
3 12 4 11 41 103 54 566 465 1 742 2 
8 
17 
19 4 10 
150 282 449 332 
î 
19 5 
21 105 96 426 30 2 15 
13 6 90 
660 664 668 676 660 666 692 704 703 720 728 740 800 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANOE VIETN.NRD VIETN.SUD MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT 
COREE SUD HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 058 064 066 200 204 390 400 608 624 660 664 720 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
M U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ooi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
7 0 0 
704 
7 4 0 
800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
204 
2 0 8 
2 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.ALGERIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
INDONESIE 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . M . E S T HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
1 6 2 8 
1 0 2 6 
190 
86 
193 
200 
625 
12 97 
6 286 
1 0 6 6 
4 7 1 
2 126 
2 0 6 
120 613 44 004 
26 022 
9 943 
23 783 210 710 
2 6 803 
71 67 71 132 152 97 17 32 21 61 40 95 21 13 49 17 11 65 14 17 37 12 10 
121 16 22 13 
332 16 
1 763 492 513 366 330 1 2 42 8 
13 10 11 47 
la 
30 21 46 13 28 25 32 32 22 22 
494 8Θ 
175 66 
228 12 47 
2 
716 782 633 247 10 322 11 144 122 180 
543 925 310 458 39 46 
44 11 117 34 
162 349 996 
63 
48 
105 
145 6 5 51 104 
87 568 103 
24 035 
5 772 C31 220 814 179 709 417 
4 59 138 3 
7 9 9 10 46 17 11 50 
11 37 
6 117 8 22 13 6 10 
649 209 122 28 247 
"l 71 
126 20 37 
9 66 
5 47 
2 
307 960 125 7 210 3 40 34 10 24 7 62 137 31 24 
17 
171 346 921 
11 064 7 027 848 365 
312 31 
2 877 
114 233 1 
55 9 
1 159 91 
31 769 19 067 6 398 1 879 
4 115 
15 13 
63 14 4 
10 
2 1 
7 7 
4 54 643 
7 6 60 21 
12 7 2 1 
7 
326 
481 105 36 29 
10 
1 136 
567 77 
1 14 649 62 43 73 
19 121 7 397 850 122 169 
48 43 61 
81 17 25 12 18 32 74 5 
10 3 4 1 
535 152 290 252 69 1 
24 
29 
21 
13 3 25 32 32 19 12 
282 47 94 33 
141 
9 
542 
84 0 
72 
11 
48 
13 
1 > 
2 
441 
591 111 
7 
¿9 8 14 
M 
143 90 731 655 
366 9 
4 
13 
11 
313 226 64 82 
610 
6 3? 533 0O4 341 254 3 
34 624 4 741 6 895 1 357 
7 373 
6 ? 5 10 
23 64 56 
10 
1 
3 
10 
73 16 43 24 14 
234 340 67? 639 
29 b 
27 151 126 457 38 6 46 23 11 117 
li 
52 
*: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿ i t 21l 2ib 32t 39b HO ibi lib HC 
4CC 
4C4 
41t 
4¿6 
432 
464 
SCO 
S16 
tee tC4 t l 2 616 624 676 
eco 
tC4 içou icio 
1C20 
1C20 
1C3C 
1CJ1 
1C22 
1C4C 
CSI 
CC2 
0C3 
CC4 
C30 
C32 
C24 
C36 
C36 
¿C4 
¿Ct 
212 
¿46 t i t 
41c 
CC4 
616 
6CC 
1CCC 
1C1U 
1C¿C 
IC20 
1C3C 
lCJl 
1C52 
1C4C 
esi 
cci cc¿ 
CCJ 
CC4 
CCS 
c¿¿ 
C¿6 
C¿6 
CJO 
C34 
C36 
C36 Ci 
ce 
CS6 
CtC 
ct¿ 
Ct4 
SCe 13t 
1C0C 
ICIC 10 tO 1CÎ0 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C22 C¿t C3C C34 C36 C36 C4C C4i C46 CSC CS2 CtC Cúá C6t 
651.74 F U S Fib. ART. OISC. NCN CCNC. VENTE OET UARNE A. KUENSTL. SPINNFAS. N. EVERK. 
6 11 SC 27 H C 14 ti 39 447 132 
75 41 1 7 
166 . . 9 6 17 H C 2 . 2 4 
e 4 . . 2 
12 . . . 12 7C . . . 11 32 
e4 
56 31 15 72 112 4 
37C 
36 
6 
16 
19 303 
li 203 
S CC7 3 aoz 1 974 46 227 12C 
6 
3 
3 1C6 1 44 7 761 177 696 14 
223 4 
F1B. 
205 159 46 31 27 
16 
1 372 1 237 99 69 36 
101 090 929 74 
GÌRNEfi?­KLlcNSTEÌSSPlSSKs 
14 
7 
12 
7 
14 
4 
4 
4 
1 
35 
19 
25 
lil 
4 
319 
36 
46 
2C 
24C 
26 
39 
1 
39 
19 
25 
109 
15 
1 
1 
93 
26 
39 
10 
2 
5 
49 
HO 14 61 39 14 96 26 
149 17 
102 2 
59 26 63 56 16 14 72 23 1 
5 136 3 213 
898 579 935 5 1 90 
VFNIÉV?RKAIL 
Γ · CV CHIN · 
7 
5 
111 
4 
626 
9C 6C 672 55 2C 
62 35 162 ICS 15t 40 272 14 35 23C 8 J4 ¿1 
ZZI 
3 251 
ι 7ce 1 166 556 
62 
ί 
313 
. 48 9 9 57 13 82 15 144 71 38 12 236 5 8 60 . 25 22 223 
1 123 124 e45 297 40 
5 115 
68 2 
192 2 16 
10 1 90 2 
423 264 129 119 2 
151 13 22 18 117 
1 32 26 
11 24 
76 
6 
19o 59 53 52 
6S1.51 FILS METAL COMBINES AVEC TEXT. METALLGARNE 
2 42 5 e 4 io 4 7 
2 33 i i 4 3 3 26 13 3 22 
32 3 5 
3 9 
1 6 2 15 
1 1 
16 1 26 
25 471 
20 16 31 17 
2 32 β 
1 SOU 1 261 140 
3 
2 26 13 3 22 
216 272 288 326 346 350 382 386 390 400 404 416 428 432 484 500 516 600 604 612 616 624 676 800 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
002 003 004 030 032 034 036 038 204 208 212 248 276 416 604 616 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 042 048 058 060 062 064 508 732 
ÍOOO 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
LIBYE .C.IVOIRE NIGERIA .BURUN.RW KENYA OUGANOA 
RHODESIE MALAWI R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA VENEZUELA EQUATEUR 
BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAK 
IRAN ISRAEL BIRMANIE AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MAROC .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL GHANA GUATEMALA LIBAN IRAN AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE BRESIL JAPON 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 026 030 034 036 036 040 042 048 050 052 060 066 068 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE ROUMANIE BULGARIE 
10 22 73 39 
126 17 77 42 1 044 412 176 289 26 
203 13 17 95 46 
156 73 85 28 80 
205 15 
27 861 16 586 8 008 S 319 3 104 73 355 163 
56 27 34 22 34 13 23 21 13 
128 29 48 
565 11 12 13 11 
129 121 152 
82 853 
51 128 
566 117 70 527 86 49 
133 30 198 101 244 61 
343 26 55 
373 27 50 45 
268 
3 469 1 367 1 500 691 67 3 9 516 
21 193 45 66 22 78 16 54 14 
178 14 14 25 91 24 87 
147 24 
146 
940 108 131 1 
17 39 
3Î 
1 
29 
14 
03 8 
399 
039 
486 
590 
29 
34 8 
10 
24 
3 
2Θ 
2 
1 
13 
126 
29 
46 
306 
55 
6 
4 
244 
51 
126 
52 
12 
7 
81 
18 
133 
16 
154 
73 
75 
23 
310 
6 
20 
134 
44 44 283 
52 6 
152 
103 
368 
66 
2 
9 
204 
144 
13 
70 
15 
18 
7 
1 
97 
1 
4 
25 
54 
1 
6 
2 
12 
446 
128 
255 99 41 39 
22 
4 
12 
2 
562 391 137 86 34 
14 3 13 
238 5 26 
15 1 124 
546 327 182 170 
2 
2 
20 
13 10 
6 3 17 10 
8 
7 
127 783 246 992 B5 
2 
13 
30 18 
20 11 11 20 21 
565 U 
717 51 85 72 
581 
4 53 
2 27 29 
7 60 5 32 13 71 
7 10 
15 
15 
72 
126 17 75 42 20 
303 30 
266 26 
187 1 
85 29 109 73 47 18 80 56 1 
6 688 3 885 1 331 656 1 354 5 4 118 
2 2 2 
10 
2 
70 
7 
47 
3 
15 
43 
• 
5 
. 11 7 25 28 1 4 
135 
27 . . • 
343 
100 81 76 . 
15 
282 
11 18 20 20 6 26 16 
104 
. 6 1 5 
1 051 
788 131 76 16 
17 
Ζ 
29 
8 
66 
147 
24 
146 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ÌC4 
i l t 
¿20 
HC 
4CC 
412 
SC4 
t04 
tC8 
t l ¿ 
t3¿ 
64C 
664 
7C4 
72C 
74C 
1000 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1032 
1C4C 
COI 
C02 
CC3 
C 04 
0i4 
CÎ6 
C30 
C3i 
034 
C36 
C3 6 
CSC 
204 
¿06 
ili 
Î4C 
39C 
400 
41i 
6C6 
624 
1000 
ÌCIC 
1020 
1C20 
1C3C 
1C31 
1032 
1C4C 
CCI 
C02 
C03 
004 
C34 
036 
C3 6 
ÌCCO 
1010 
ICiC 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3Ì 
1C40 
CCI 
002 
CC3 
C04 
CCS 
C32 
C34 
C36 
C36 
04¿ 
C5C 
C6¿ 
350 
ÌCCO 
ICIO 
ICiC 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
METALfGARr. 
COMBINES AVEC TEXI. ETC 
CST 
eC2 
CC3 
CC4 
oos 
C22 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C36 
î 
6 
4 
1 
12 
3 
5 
6 
2 
IC 
1 
345 
65 
111 
61 
122 
3 
3 
46 
3 
7 
72 
1 
3 
10 
1 
ìae 
41 
28 
16 
1C9 
3 
3 
11 
· " · " 5UTÌG?W U T E 
4 871 
161 
14 493 
6 159 
ZZ 
477 
145 
46 
134 
347 
10C 
165 
20 
259 
31 
21 
26 
21 
35 
76 
31 
29 742 
27 651 
1 513 
1 227 
54C 
85 
578 
146 
5 
5 
15 
259 
31 
21 
1 
190 
6C6 
21 
21 
361 
54 
259 
4 848 
11 915 
6 998 
22 
471 
140 
46 
134 
266 
100 
169 
5 
28 
21 
35 
76 
30 
25 367 
23 768 
1 422 
1 137 
178 
1 
13 
7 
6 
6 
14 
67 
35 
6 
97 
97 
58 
9 
49 
49 
651.93 FILS 0*AUT. FIBRES 
GARNE Α. ·ΑΓ­
­ TEXT 
FLANZL 
, VEGETALES 
IPINNSTOFF 
45 
5C 
556 
633 
66 
65 
32 
566 
324 
2C4 
162 
39 
3 
7 
15 
1 
14 
1 
7 
651.94 F U S DE PAPI PAPIERGARNE 
55 
52 
56 
151 
34 
13 
7 
13 
51 
26 
5 
11 
15 
623 
432 
146 
78 
32 
3 
12 
14 
9 
1 
1 
4 
449 
189 
38 
726 
660 
43 
38 
4 
2 
51 
142 
46 
443 
28 
13 
13 
569 
492 
78 
72 
23 
2 
5 
14 
236 
217 
19 
14 
25 
25 
2 
147 
52 
19 
223 
148 
72 
72 
3 
34 
67 
45 
7 
13 
37 
28 
9 
11 
15 
3 46 
179 
126 
63 
26 
33 
3 
11 
ΡΟ-ΗΡΆΚΕΙΕ"" 
11 3 lt 4 4 1 5 1 7 15 t 
11 3 16 4 4 1 5 1 7 
15 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
ÎOOC 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
3 9 0 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
R .AFR.SUD 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
21 
21 
319 
321 
33 
35 
12 
810 
683 
104 
9 0 
2 4 
3 
3 
41 
107 
79 
73 
58 
25 
12 
16 
6 4 
33 
12 
2 6 
19 
615 
35Θ 
200 
103 
29 
5 
29 
60 
26 
147 
43 
35 
11 
47 
10 
47 
124 
41 
13 
1 
2 
1 
11 
1 
3 
3 
l ï 
21 
14 
2 
2 
5 
6 0 
2 6 
147 
43 
35 
11 
47 
10 
47 
124 
41 
3 
7S 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 0 
6 8 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
3 4 1 0 2 0 
2 1 0 2 0 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
37 1 0 4 0 
9 0 0 1 
2 
3 
2 
2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
J 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 S 
6 2 4 
0 1 0 0 0 
9 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
0 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
PEROU 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
LAOS 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.N IGER 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SYRIE 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
57 
41 
11 
25 
58 
29 
40 
64 
47 
63 
132 
26 
19 
11 
151 
13 
2 120 
3 6 5 
6 9 4 
370 
588 
2 
5 
474 
2 024 
9 2 6 9 6 5 
3 827 
13 
197 
78 
24 
77 
169 
48 
65 
15 
141 
2 0 
16 
2 1 
69 
18 
50 
15 
14 0 0 7 
12 9 1 0 
775 
582 
3 2 1 
4 1 
141 
• 
57 
• 11 
• 43 
29 
37 
33 
3 0 
51 
16 
7 
19 
4 
150 
11 
992 
2 4 1 
270 
128 
32 7 
2 
5 
154 
56 1 2 4 2 
4 6 3 
• 2 
3 
■ 
a 
6 
• a 
11 
1 4 1 
2 0 
16 
a 
a 
a 
a 
1 
1 9 8 7 
1 7 6 1 
12 
12 
215 
4 1 
141 
­
2 0 1 6 
5 7 2 3 
3 3 5 8 
13 
195 
75 
2 4 
77 
114 
48 
65 
4 
« • • 21 
69 
ι a 5 0 
14 
11 9 1 8 
11 0 9 9 
7 1 3 
5 2 1 
105 
a 
a 
­
251 
91 
21 
389 
3 6 2 
23 
21 
2 0 
58 
52 
31 
21 
21 
7 
31 
45 
4 4 
21 
23 Õ 
1 2 
6 
5 
2 8 7 
2 5 1 
36 
32 
14 
4 
24 
14 
3 
27 
13 
12 
116 
19 
572 
65 
274 
198 
233 
39 
5 
34 
34 
19 
19 
1 
28 
7 
104 
68 
35 
35 
1 
29 
9 0 
58 
56 
23 
12 
16 
57 
33 
12 
26 
18 
476 
235 
188 
500 
24 
129 
23 
26 
18 
1 
16 
15 
1 
17 
1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
C4e 
¿C4 
iCa 
t t t 23t 
tie 
i l l 
i9t 
¿l'i ¿te 
i t i tic 
sLi 
3Ct 
214 
216 
2SC 
2t¿ 
21C 
374 
¿SC 
4CC 
4C4 
4tC 
464 
49t 
t04 
t¿t 
7C4 
12C 
lece 
iele 
ICiC 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CSI 
CCI 
eC2 
eC3 
CC4 
C3Í 
CJt 
lece 
ìeic 
1C¿C 
icic 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C4C 
LSI 
lece 
1C1Ü 
ICiC 
ICiC 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CSI 
CCI 
CCi 
C C J 
CC4 
CCS 
Cci 
Cie 
C¿6 
C3U 
C3i 
CJ4 
C3í 
CJt 
C4C 
C42 
C4e 
C5C 
C5¿ 
CSt 
¿04 
¿Ce i l i 
¿26 
¿3t 
¿4C 
IÍ9 
¿46 
¿72 
¿64 
¿te 
ICl 
2Ct 
214 
i l i 
i¿t 119 
19t 
SIC 
274 
276 ibi 
19C 
4CL 
4C4 
4tC 
4tC 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg 
tS2.ee ecus FCSIAUX 
POSTPAKETE 
2 
31 
E 
. 2 
4 
4 
9 
il 
2 
11 
2 
16 
2 
t 
6 
3 2 
54 
22 
3 
3 2 
7C 
2 i 'ι 
2 ¡9 ι ¿¡ 
494 
­, ­, sc 4C 
412 
173 
156 
6 5 2.11* 
2 
37 
6 
7 
2 
4 
4 
9 
11 
2 
11 
2 
16 
2 
8 
6 
3 
2 
94 
33 
3 
3 
2 
7C 
2 
22 
2 
19 
1 
21 
494 
33 
50 
40 
412 
173 
156 
ISSUS COICN 
T O N N E 
­Lu» 
lORL· LHtFLKGEnEllE AUS 
15 
¿S 
4 
¿¿ 
IC 
11 
ICC 
67 
¿5 
25 
t 
5 
• 
24 
16 
■ 
43 
41 
1 
1 
1 
1 
­
tS¿.l¿*1ISSLS COTCN 
SCHLINGENGEW. 
5 
¿ 
1 
1 2 
. 1 
i 
2 
. 1 
. 1 
Í52.13*AU1RES IISSUS ANC. BAUMhCLL 
1 C86 
1 714 
5 366 
11 654 
1 175 
1 273 
18 
654 
¿45 
91 tsc 627 
4C3 
¿1 
7 
its 
44 
6 
7 i Z, 
453 
4S4 
19 
11 l t t 
4C 
1 C57 
457 
1¿3 
tC ¡eC 
2¿ tt 
SI 
16 
S 
4C 
4C1 
114 
21 
15 
1C4 
69 
8 
51 
17 
548 
2 479 
6 783 
5ia 
1 226 
12 
6 
64 
8 
30 
434 
67 
2 
1 
72 
6 
a 
51 
452 
454 
19 
23 
466 
38 
1 C85 
451 
122 
19 
156 
22 
28 
50 
, 1 
399 
113 
4 
6 
9 
1 
51 
:ÇRL 
AUS 
ND 
DE 
.Eut 
86 
I 66 
74 
51 
2 
6 
6< 
35 
2 
1 
1 
2( 
ΰ' 
1, 
Ι 
1 
QUANTITÉ 
u . , . Deutschland . .. . Nederland , BR> Italia 
ì P C I M D 
lAUMWCLLE 
l 
l 
1 
i BCLCLES 
eAUMWCLL 
ND 
.CTON ECR 
IE > RCH 
9 
1 10 
1 1 92· 
) < » ' 
■ 13 
1 41 
1 8 
Ι Κ 
" ( 
1. 
2 
1 · 
1 
' 
: GAZE 
, RCH 
1 I 1 
ί 
3 
5 
9 1 
6 3 
1 4 
Ι Κ 
2( 
2Í 
12 
> 6 
4 
4 
4 1 
4 
. , 
. ■ RCH 
• 
1 1 
ί a 1 1 
. a , 
• 
JS <. H E R Z . 
) 11. 
5 
95( 
15 8 
) 292 1 a 2 4 6 
ì l i . 
) 1 12 
. , 44 
> 5 
71 
! 42C 
) 141 
1 31( 
lt 
Γ 4 
9 
12 
8 
12 
> 1 
1 
4 2 
lî 83 
1 
' 
. 
¡' 
. 
. 
. t 
> 1. 
10 
a 
1 
a 
9 
7 
ι 39 
. . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 40 
204 
208 
212 
¿36 
240 
244 
248 
272 
280 
284 
266 
302 
306 
314 
316 
350 
3o2 
3Í0 
374 
390 
400 
404 
460 
484 
496 
604 
628 
704 
620 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
036 
038 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
O04 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
2 04 
208 
212 
228 
236 
240 
244 
248 
272 
234 
268 
302 
3 06 
314 
316 
322 
334 
346 
370 
374 
376 
382 
390 
400 
404 
460 
460 
PORTUGAL 
MARUC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
­TOGO 
.UAhOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
­GABON 
­CONGOBRA 
OUGANDA 
MAURICE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
LIBAN 
JORDANIE 
MALAYSIA 
­UCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
3ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YIJUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.KAURI TAN 
.H.VULTA 
.NIGER 
.IChAO 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
CULOMBIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
2 
1 
3 
9 
19 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
27 
194 
37 
42 
12 
16 
23 
47 
59 
12 
59 
17 
96 
10 
43 
38 
11 
13 
496 
177 
23 
39 
13 
357 
17 
92 
20 
54 
11 
120 
882 
276 
435 
332 
170 
916 
802 
1 
35 
36 
14 
43 
39 
19 
215 
129 
68 
66 
18 
8 
1 
­
16 
7 
4 
3 
4 
. 1 
• 
474 
392 
476 
384 
412 
550 
43 
493 
514 
148 
346 
678 
850 
78 
21 
292 
98 
43 
34 
112 
818 
742 
46 
41 
773 
64 
148 
837 
200 
35 
241 
44 
SI 
67 
■55 
20 
57 
745 
206 
30 
23 
252 
334 
34 
113 
29 
France 
2 7 
104 
37 
42 
12 
le 
23 
47 
59 
12 
59 
17 
96 
10 
43 
38 
11 
13 
496 
177 
23 
39 
13 
357 
17 
92 
20 
54 
11 
120 
2 882 
276 
435 
332 
2 17C 
916 
802 
1 
. 32 
. 30 
2 
• 
72 
63 
4 
3 
5 
4 
1 
­
9 
6 
1 
1 
1 
. 1 
• 
1 037 
4 418 
14 138 
1 144 
2 44 8 
31 
22 
184 
21 
74 
1 C83 
112 
5 
2 
116 
22 
. . 101 
617 
74 1 
46 
41 
767 
63 
2 133 
63 1 
199 
33 
24 C 
44 
SI 
67 
. 1 
. 744 
202 
. 5 
25 
35 
3 
113 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederlan 
l 
, Deutschland 
(BR) 
29 
4 
9 
1 
5 
a 
35 
15 
15 4 93 
14 4 34 
l 
l 
. 
55 
55 
4 
4 
a 
• 
NQ 
a 
2 
2 
a 
a 
• 
1 036 145 219 
2 148 173 
2 826 . 1 543 
1 322 3 347 
772 39 457 
46 19 3 
12 
143 433 683 
117 85 101 
1 87 
532 
56 28 469 
19 18 693 
3 
1' 
3 
19 
4 
7 
71 
9 
a 
1 6 2 
42 
' 
1 
( 
3( 
ί ι 6 > 1< 
( 
. 10 
. 
a 
10 
1° 1 
a 
) a 
1 1 47 
a 
VALE UR 
Italia 
9 
. . α 
7. 
f. 
31 
14 8 7 
ι: 
a 
5 
1 1 
3 
. • 
74 
34 
689 
577 
. 79 
12 
27 3° 
24 
42 Β 2 
10 
148 
31 
. 79 1 1 1 
36 
G 
. ? 
C 
?1 
140 3 
. 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
QUANTITÉ 
Belg.­Lu Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t S t 
7C4 
| 2 ¿ 
Ì4C 
t e , , 
t u 
btC 
lece 
l e l e 
¡CiL 
¡CiC 
l C i e 
K i l 
l e j c 
1C4C 
CUI 
CCI 
i t i 
CC; 
LC­i 
ee = 
Cu 
U t 
CcC 
est 
Cs­, 
C3e 
C36 
esc 
i C c 
¿ ¿ 4 
il­, 
t ie 
SIC 
4CC 
IC 
9cL 
4c4 
CC4 
c l . 
tee 
lece 
IC IC 
IC ¿o 
1C¿C 
1C2C 
1C31 
lC2c 
1C4C CSI 
eel 
CCc 
ees 
CC4 ce; 
C2¿ 
C2c 
CIC 
Cst 
Lsl 
esc 
Csc 
C4c 
ese 
eCc 
clc 
¿4t 
t l t 
2Cc 
J5C 
4 L L 
4C4 
41c 
cC4 
lece 
lele 
ie¿o 
ic¿e 
1C3C 
1CJ1 
ICJe 
1C4C 
csi 
ee i 
L L C 
eCs 
CC4 
LC5 
Cc¿ 
C¿4 
m 
Let 
L2L 
Cc­c 
C 2'. 
C J t 
CJ6 
C 4L 
L4c 
.12 íLIRtS IISSLS CE LCICN tCBLS 
ANC. ÒÀCMviLLLutUtBE , RCH Ν. MERZ. 
4 
17 
­1 
, I 
4 
4 
4 
t 
11 
tC 1 1 4 
1 
l e 
2 3 t 
C c c 
7 74 
11 1 
2 6 3 
S c C 
C i C 
1 8 
le 
1 
1 
4 
2 
1 1 
1 6 4 
1 
II 
3 8 9 
itti 
i i i 
6 3 1 
I S S 
6 6 4 
tse 
1 
1U2 
2 
628 
766 
769 
542 
70 
22 
5 
1 
1 
551 
132 
324 
266 
92 
18 
2 
3 
1 
ιό 
10 
2 
aio 
¿ib see 
407 
7o 
6 
cl 
J 
et 
2 
S 
IC 
li 
7 
3 
Se 
5 
447 
177 
I J C 
tS 
¡19 
11 
SLS^ÇCTÇN POINT. GAZE,NCN ECRUS. 
13 
7 
16 
13 
2 1 
2 
6 
1 
LKt>tRGEv.EoE 
1 
1 
16 
1 
2 
29 
1 
2 1 
2 
1 
IC 
5 
1 
r H S S L S LLTCN 
cC 
51 
m 
71 
13 
19 
1 
14 
2c 
21S 
12 
7 
2J 
1 7 
24 
7S4 
2SC 
262 
JC3 
t 1 
26 
5 
ÍS 
1 
1 
1 
i 
1 
i 
1 
4 
t 
¡2 
1 
θ 
Zi 
32 
¿e 
43 
34 
32 
29 
2 
2 
117 
2/ 
2 
1 
3 
ï 
1 
S 
17 
3 
216 
179 
37 
12 
2 
2 
58 
JO 
26 
25 
1 
6 
41 
28 
2 
21 
11 
3 
75 
50 
11 
1 
3 
1 
12 
16 
214 
3 
126 
77 
46 
22 
i t i 
39 
¿61 
¿47 
8 
7 
2 
626 
SoO 
214 
45 
46 
11 
2 
8 
464 
308 
S12 
5 24 
526 
6 3 4 
6 1 2 
624 
686 
6 9 6 
704 
732 
740 
600 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
VENEZUELA 
BKESIL 
CHIL I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAK 
ISRAEL 
V IETN.NRD 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
54 
36 
10 
6 
8 
5 
1 
52 
30 33 
14 
37 
35 
10 
38 
10 
14 
62 
11 
46 
242 
14 
21 
2 6 1 
139 
052 
510 
013 
339 
170 
SS 
32 
20 
4 
3 
7 
5 
1 
­_ 
7 
i 16 
. 2 
10 
14 
15 
2 
39 
25 
5 
27 
380 
737 
219 
S28 
4 1 4 
249 
165 
10 
; 
. 14 
3 
e . . . . . 1 
196 
3 
• 7 5 0 1 
5 9 5 5 
1 4 1 3 
9 1 3 
130 
27 
* 3 
8 30 
. • 36 
■ 
. . . . 32 
7 
1 
1 
. ­6 7 2 5 
5 6 8 0 
853 
7 0 1 
168 1 19 
2 
4 
5 
2 
? 
2 
3 
79 
. 1
1 
33 
• . 15 
. S
. • ­532 
39? 
9 0 4 
819 
146 
6 
. • 
41 
1 
1 "1 
1 
3 
. 
7 
• 20 
b 
2 t 2 3 
1 375 
573 
1 4 " 
135 
38 
3 
38 
1 
4 
42 
. . . 1 
1 
4 
1 
2 
. Ih 
5 
6 
9 
, . . i 
1 
. 1 
9 7 
i l l 
/ι 
I 
I / 
S 
. a 
0C1 
0 0 2 
00 3 
O04 
005 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
20Θ 
224 
2 4 4 
276 
390 
400 
404 
4 6 0 
4 6 4 
604 
6 1 2 
800 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1020 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
SÜUDAN 
.TCHAD 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 3 
6 
2 
1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
1 604 
2 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
'■> 1 0 2 0 
2 1 0 2 0 
j 1030 
1 0 3 1 
ι 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
­CAMEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
L I B A N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
6S¿.¿3 VtLCLKS . PELCLFE ι CHENILLE ι 
S A M ι PLUESCH , A. DAUMnGLLE 
32t 
Jt 7 
¿77 
1 CSI 
JSS 
4 164 
t 
t 1 
94 
Je2 
c4 
175 
556 
129 
¿1 
lt 
90 
26 
34 
1 
14 
2 
9 
52 
¿0 
1 
6 
1S3 
S72 
lc:6 
160 
1 
Ís 
11 
19 
1 
19 
52 
llj 
12 
6 
41 
7.11 
415 
7 3 
566 
1 
¿3 
IB 
69 
4 7 
72 
19 
2 
125 
52 
111 
355 
67 
92 
17 
104 
11 
34 
53 
75 
31 
1 1 
525 
24 
20 
95 
23 
30 
19 
23 
15 
1 1 
32 
C39 
710 
619 
376 
706 
45 
35 
3 
288 
154 
425 
196 
58 
134 
16 
15 
10 
52 
117 
874 
10 
29 
14 
14 
13 
25 
14 
67 
52 
61 
17 
16 
2 781 
1 121 
1 480 
1 211 
175 
75 
25 
CCTCN 
G E 6 L E I C h I 
77 
36 
11 
J l 
193 
12 
36 
189 
l j 
S I 
197 
1 s 
2 
30 
6 
25 
JO 
33 
. 2
2 
12 
6 
¿9 
18J 
¿J 
2 
0 0 1 
0 02 
00 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
026 
OJO 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 18 
0 40 
042 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITAL I t 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NuRVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 
1 
1 
3 
1 
11 
1 
2 
1 
56 4 
711 
1411 
il i 
SS H 
1162 
26 
211 
ISS 
416 
169 
694 
424 
H O 
I4H 
101 
5 
6 
103 
5 
2 
1 
3 
1 
5 
11 
169 
119 
18 
8 
31 
13 
13 
14 
20 
52 
7 
56 
1 
3 
7 
2 
3 
2 
14 
13 
25 
14 
16 
1 
2 
306 
93 
111 
76 
102 
69 
11 
42 
15 
343 
65 
7 
4 
10 
3 
14 
1 
14 
50 
649 
526 
116 
41 
5 
5 
7 
56 
1 
152 
63 
85 
81 
4 
21 
107 
65 
3 
69 
1 
540 
139 
157 
6 2 1 
639 
1 
19 
4 
105 
14 
4 6 
259 
106 
5 
63 
656 
. 452 
1 543 
5 7 7 
6 833 
18 
47 
115 
93 
20 
119 
294 
2 9 6 
77 
24 
189 
828 
1 495 
264 
2 1 4 5 
5 
89 
62 
346 
1 
14 q 
217 
76 
7 
. 
70 
3" 
6 6 
89 
II 
30 
9 
19 
3 4 
54 
17 
27 
IB 
7 
707 
237 
397 
250 
70 
6 
20 
137 
29 
60 
46 
2 
10 
2 
2 
47 
82 
666 
9 
21 
67 
366 
196 
166 
72 
4 
1 
3 
17 
S 
1 373 
274 
1 063 
1 01? 
36 
1 
136 
109 
1 
f 4 
165 
60S 
101 
2 ί f. 
') 4 5 
7 SS 
50 
13 
13 
1 
24 
187 
i . 
7 
I 
16 
97 9 
24 
20 
If. 
1 1 
2 4 
oí? 
225 
107 
2 9 
600 
25 
2 
14 
1 
3 
1? 
30 
2'. 
10 
29 
10? 
179 
1 56 
1 
1? 
11? 
70" 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Ltl 
C4t 
C4t 
CSC 
CS2 
CSc 
C64 
Ctt 
2C4 
¿Co 
¿ U 
t l t 
l i t 
¿76 
¿68 
2¿¿ 
234 
346 
378 
3t¿ 
35C 
4CC 
4C4 
412 
416 
44C 
47t 
464 
5C4 
5C6 
526 
tec ÍC4 
606 
612 
tlt 
624 
628 
63* 
63t 
ICC 
1C4 
732 
74C 
tec tC4 
ÍCCC 
ICIO 
ICiC 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
0C2 
CCJ 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C¿4 
C¿t 
C28 
CJO 
C32 
C24 
C36 
C38 
040 
C42 
C44 
C46 
C4t 
ese CS2 
C54 
C5o 
est Obi 
Ct4 
C66 
C68 
¿GC 
¿C4 
¿Ct 
¿12 
¿lo 
220 
i29 
¿it ¿3¿ ¿3t 
¿4C 
¿44 
¿4 8 
¿s¿ 
¿6C 
¿64 
266 
¿1¿ 
¿76 
¿te 
¿64 
¿66 
JC¿ 
3C6 
21C 
314 
216 
322 
226 
23C 
234 
i l t 
■9t 
J4Í. 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t t l 
1 
IC 
2 
7 
5 
óí¿ 
4 
4 
6 
9 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
ι 
1 
1 
.23 
ι 
2o 
l¿t 
29 
t 
7 
5 
SI 
¿t¿ 
1¿ 
6 
4 
6 
6¿ 
J 
5 
6 
J 
2C 
102 
CC2 
337 
¿ 
4 
7 
4 
10 
1¿ 
¿ 
2 
11 
12C 
22 
33 
¿6 
J 
Jt 
t i 
9 
6 
15 
IC 
5 
173 
42 
543 
397 
643 
663 
EES 
¿6 
269 
16 
.¿9» 
54C 
785 
¿19 
447 
055 
966 
41 
3te 
714 
J4£ 
396 
7SS 
216 
J56 
367 
St 
5 
49 
¿71 
C36 
6 
3 
1 
16 
23 
3C 
11 
1JC 
221 
5C4 
SCC 
533 
140 
24 
104 
6 
7 
3tl 
S5J 
2eí 
212 
11 
24 
216 
78 
921 
013 
¿14 
569 
S36 
264 
J32 
16 
20C 
46 í 
97c 
¿47 
17 
44 
6 
13 
¿SC 
France 
vtLCLoS , 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
FELLCHE 
S A M , PLUtiCn , A 
, 
. 46 
¿16 
12 
. 2 
. . . . . , , 5 
2b 
41 
2 
. . 1 
1 
. . . , 9 
. . . . 4 
. . . , 1 
1 
16 
1 
953 
234 
395 
284 
317 
16 
221 
7 
1 
. 60 
11 
. . . 1 
38 
, 6 
2 
3 
15 
3 
4 
7 
3 
20 
55 
478 
15 
. 2 
2 
2 
J 
6 
. . 10 
56 
2 
29 
¿7 
1 
14 
20 
4 
1 
9 
1 
, 51 
19 
5 526 
1 072 
4 157 
3 432 
298 
6 
40 
• 
1ISSLS CCTCN NUN E 
Nederland 
Q U A N Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
, C h E M L L E ■ ­CC70N 
. BAUMVCLLE , GÉELE 
44 
19 
4 
74 
2 
5 
1 
. 18 
10 
1 823 
764 
1 030 
834 
23 
3 
7 
6 
2RUS NCA 
«ND. BAUMkULLGEWEBE , GEBL. 
, 760 
566 
2 293 
474 
524 
1 
62 
29 
149 
62 
128 
346 
203 
13 
4 
. . 2 
U S 
a 
3 
. 
. 
4 
a 
18 
346 
2 257 
473 
7 
. 6 
7 
7 
¿59 
660 
121 
2 CCI 
j 4 
15 
2 625 
a 
39 
567 
4 
SJ8 
16J 
6 
166 
340 
86 
52 
1 
9 
2 
. 10 
1 328 
. 4 739 
ι eoi 194 
1 222 
5 
103 
61 
343 
23 
165 
71 
113 
42 
. 1 
1 
19 
90 
a 
. 1 
. . 11 
a 
97 
¿02 
16 
6 
1 
3 
3 
5 
. . 7 
47 
19 
96 
a 
1 
1 
1 
115 
3 
. S 
42 
4 
66 
. 9 
15 
215 
14 
. 2 
. . J 
1 744 
2 858 
. 4 695 
353 
597 
1 
79 
¿75 
274 
55 
656 
306 
366 
28 
1 
4 
10 
a 180 
. . . 17 
4 
14 
. 2 
1 
¿4 
147 
43 
72 
1 
4 
. . 56 
633 
123 
348 
7 
1 
153 
55 
691 
967 
172 
347 
1 169 
271 
79 
7 
78 
79 
389 
116 
13 
7 
3 
2 
35 
Zi a 
67 
16 
136 
171 
a 
2 
1 
. 1 
6 
¿ 
2 
1 
ld 
19 
4 
1 
1 
5 
. 3 
. 5 
7 
3 
43 
8 
1 647 
23o 
1 26d 
827 
142 
1 
. ­
A.N.G. 
1 168 
932 
2 661 
. 1 034 
858 
32 
126 
330 
510 
168 
730 
1 258 
1 634 
272 
50 
. 12 
176 
332 
5 
a 
. . 19 
1 
a 
25 
. 97 
45 
12 
7 
. 4 
. . 32 
13 
15 
785 
4 
19 
58 
7 
476 
25 
2 
53 
629 
40 
12 
3 
37 
33 
142 
62 
. 6 
. . 2J9 
Italia 
1CHT 
14 
17 
8 
35ö 
50 
, 
37 
15 
32 
, . a 
1 
1 
43 
4 
994 
91 
79J 
286 
105 
. 1 
5 
300 
219 
253 
658 
a 
387 
2 
18 
19 
72 
90 
74 
335 
80 
12 
3 
a 
26 
66 
301 
1 
a 
. 1 
. . 7 
6 
. 21 
5 
4 
51 
20 
85 
1 
. 7 
. 8 
2 
. . . , 12 
16 
1 
17 
94 
11 
12 
. 10 
1 
142 
3 
3 
20 
1 
11 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
046 
048 
050 
052 
ose 0o4 
066 
204 
206 
212 
216 
246 
276 
238 
322 
334 
346 
376 
362 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
476 
464 
504 
508 
52a 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
700 
704 
732 
740 
800 
8 04 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
020 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
260 
2a4 
268 
302 
306 
3 10 
314 
316 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
­SENEGAL 
GHANA 
NIuERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOrlEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MAURITAN 
.MALI 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TChAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TÜGC 
aüAhOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.Rh 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SCMAL 
.SOMALIA 
KtNYA 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
38 
9 
26 
17 
3 
17 
16 
25 
28 
7 
12 
1 
2 
5 
1 
5 
10 
8 
1 
3 
1 
5 
1 
3 
8 
11 
5 
3 
7 
3 
1 
4 
10 
91 
50 8 
90 
18 
51 
22 
154 
674 
42 
27 
22 
40 
563 
10 
14 
21 
10 
48 
39¿ 
335 
673 
13 
16 
36 
14 
56 
60 
15 
19 
34 
5¿9 
52 
108 
110 
14 
152 
121 
45 
28 
60 
84 
35 
816 
152 
880 
407 
139 
448 
240 
74 
697 
93 
301 
200 
431 
799 
826 
860 
162 
261 
463 
090 
599 
458 
05 β 
961 
328 
276 
14 
140 
869 
06 1 
24 
26 
18 
53 
71 
84 
39 
352 
503 
457 
515 
257 
27Θ 
45 
473 
20 
24 
960 
40 5 
620 
091 
25 
103 
698 
272 
903 
428 
Θ79 
177 
738 
094 
998 
57 
645 
369 
530 
484 
C.9 
111 
24 
72 
864 
France 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
7 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
5 
7 
, 
1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
6 
. . 12 213 
2 33 
. 51 
a . 
149 3 
573 92 
42 
1 
3 
16 
r 5 
10 
34 
10 
7 
14 
7 
47 
> 139 
195 1 529 
160 50 
12 
4 
7 
5 
9 12 
16 
a 
4 2 
1 25 
6 8 184 
7 
2 ι 106 
3 
17 
31 
10 
2 
19 
10 4 
5 
107 129 
10 43 
467 14 134 
457 3 228 
003 10 083 
367 7 828 
557 822 
49 18 
585 97 
51 
172 
1 
3 998 
a 
142 13 173 
580 5 216 
191 
2o: 
■ 
20S 
Ili 
65" 
282 
46f 
499 
409 
3 426 
17 
255 
194 
1 112 
100 
498 
270 
730 328 
64 
32 ! 
7 
4 2 e 
1 
26 
. 
. 1 
21 
. 44 
QIC 
23E 
157 
25 
. 27 
19 
24 
69S 
405 
376 
C49 
a 
14 
26 
47 
914 
. 105 
774 
13 
331 
439 
2b 
546 
923 
380 
121 
3 
23 
10 
2 j 
81 
1 
50 
194 
15 
29 
239 
455 
43 
13 
2 
6 
5 
36 
, 
23 
117 
52 
27 3 
a 
3 
1 
2 
339 
2 
, 18 
110 
11 
212 
27 
47 
787 
53 
1 
4 
2 
. 6 
Nede 
6 
2 
3 
3 
7 
a 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
2 
Hand 
163 
18 
69 
23 
289 
. 
26 
72 
40 
621 
776 
759 
004 
67 
5 
13 
18 
324 
682 
. 314 
089 
844 
4 
244 
793 
818 
202 
669 
137 
216 
161 
1 
10 
24 
25 
447 
. . . 48 
10 
41 
. 5 
1 
52 
217 
69 
99 
1 
11 
. . 134 
844 
325 
78? 
10 
1 
298 
20? 
401 
270 
767 
238 
370 
617 
3 09 
20 
164 
309 
310 
174 
58 
23 
9 
8 
109 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
6 
4 
4 
3 
9 
4 
3 
1 
2 
2 
5 
6 
1 
1 
1 
3 
07 
49 
526 
125 
744 
941 
1? 
43 
15 
13 
7 
117 
41 
26 
4 
7 
3? 
28 
. 37 
64 
25 
357 
51 
112 
449 
692 
09 5 
97 1 
2 
. 1 
414 
4?1 
079 
. 137 
340 
133 
405 
276 
148 
681 
478 
141 
336 
919 
213 
2 
45 
6?5 
017 
14 
. . . 61 
13 
66 
7 
292 
7b 
13 
18 
. 18 
. . 96 
39 
40 
98? 
15 
Si 37? 
21 
21 9 
71 
5 
1?1 
021 
95 
3? 
11 
a a 88 
501 
123 
. 1 1 
. 770 
V A L E U R 
Italia 
? 
4 
71 
55 
22 
30 
26 
1 844 
233 
21 
28 
160 
3 
60 
90 
. . 1 
6 
5 
151 
8 
4 546 
498 
3 60? 
1 154 
423 
. ? 
2? 
1 565 
924 
1 037 
3 6B9 
. 1 047 
5 
6? 
85 
355 
334 
347 
2 Oil 
351 
Θ3 
28 
. 67 
16? 
974 
a 
3 
9 
. 
IP. 
4? 
1 
60 
11 
16 
130 
3° 391 
1 
. 9 
25 
5 
. 1 
. 31 
99 
2 
29 
??4 
40 
b 
lå 
? 
4c,s 
13 
7 
50 
3 
64 
b 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
L i l 
J ã C 
l t ¿ 
3 7C 
3 7 ¿, 
3 t í 2 
a c t 
3 SC 
4 C C 
AC** 
4 1 2 
4 l t 
Í |¿C 
ή 2 £ 
4 3 t 
i , ^ C 
k i l 
k i t 
ktC 
ί , - 4 
i , t b 
4 7 2 
t , 7 c 
4 £ 4 
Î , g ¿ 
4 9 2 
'1 S i i 
sec 
5 1 2 
S i c 
t C t j 
t C t ì 
t i * 
c i t 
t 'e. t 
¿ 3 2 
t 4 C 
c 5 c 
t t t 
t CL. 
1 9 f c 
* 7CC 
VC^a 
7 C t 
/ i l i 
cCCi 
c C 4 
c 5 L 
9 7 7 
1 L L.C 
I C 1 Ü 
1 L 2 C 
1 C ¿ C 
1 C 3 C 
I C 3 1 
I C ' 2 
1 C 4 C 
C i ! 
cc2 
L C 4 
L C ; 
Lei. 
L 2 K 
L 3C 
C i c 
L 3 4 
C .Je 
t _ l C 
L ¿ ¿ 
L ' I 4 
C i L 
£(_(J 
¿ L ' i 
i l t 
t l t 
2 2 4 
¿ i c 
¿í,t 
c l c 
Ù t C 
aí t 4 
J i _ ¿ 
JaC la 
J 1 Ί 
J 1 ir 
"* ¿ V. 
"· ' t ' Γ 
i i; L 
ί ι. 
" 7 ι 
" ι > 
" c 
Í C L 
4 1 ' . 
M E N G E N 
E W G ­ C E E 
t i l 
i 
i 
t ι 
ι 
bh 
2 5 
2 6 
1 2 
¿ Ë 
i t 
6 5 3 
F 
¿S 1 1 5 
A N C 
4 C 
¿Ci 
¿S 
e t t i 
3 t C 
2 3 C 
3 2 6 
5 
ή 7S 
3 Ë 4 
4 
1 C 
3 
4 
I C 
fc 7 
1 3 
t 
t 
3 t 2 
fcS 
2 7 
4 2 
¿i a 
7 5 
1 6 
7 4 
c 
1 £ 
¿ 3 
3 C 
1 2 
I C 
1 1 L 
5 2 j 
2 9 
2 3 3 
7 3 
1 1 
/ 7 
j 7 
2 5 
1 4 
I C 
5 
1 1 7 
1 5 
L'a l 
3 t ¿ 
ή 
1 4 3 
^ 1 1 C 
1 1 3 
4 2 5 
¿ t l 
¿, 
¿ 5 
4 7 1 
O s i 
6 ¿ S 
c S 4 
5 5 1 
Cib 
t 3 e 
2 1 3 
rance 
SCS 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
L L T C N N C N t e t a s tsCA 
. ü A U i M W C L L Ü t i H E b E t G E U L . 
1 
2C 
ή 
2 
1 
1 4 
ς 
3 
.CC e c u s 
P C S . P 
4 3 
1 3 
c C 
t 
7 
2 
7 
¿ 7 
7 
1 6 
4 5 
2 7 
1 4 
7 
1 
i 
i 
fc5 
4 C 
4C 
5 
1 
4 
4 
1 9 
J £ 
1 2 
1 
1 4 
t 
í 
i 
­1 
1 3 C 
S t 
1 
i ¿ 
t 
t 
¿ 
ι 
aí ι 
6 3 b 
2 9 3 •^  2 9 
2 ò 2 
2 5 1 
9 ¿ 
2 
1 
î 
ί 3 
3 6 4 
c 
¿ 
3 
5 
3 
¿ 
2 
ί , 
15 
2*¿ 
2 
7 
ó 
5 
2 
2 
î 1 4 
\ 1
1 7 
6 
5 1 
1 9 
¿ i a 
" 
t i l 
I l i 
3 5 ] 
3 9 ¿ 
1 6 t 
ö 6 , 
1 8 2 
4 
P C J 
ι 
¿ 
5 
1 3 
1 
8 
¿ 
2 6 
1 
2 5 2 
3 3 2 9 
4 8 2 
¿ 
6 
3 
3 
8 5 
9 
1 1 
1 
2 
1 
5 
'■ 
6 1 
2 
4 
¿ 
¿ 
5 
1 
i 
9 4 
1 
¿ 
2 5 
7 6 
í 5 0 6 
8 6 
1 
1 6 4 5 < 
a 0 6 ¿ 
6 9 8 S 
2 O l é 
1 2 9 S 
6 1 . 
2 l i e 
T A U » 
A K t T Ê 
4 : lì 
OL 
e 
' 
'. 2 ' 
. 
. 
1 6 
4S 
2 " 
1 4 
7 
1 
tì5 
4 0 
4 C 
5 
1 
4 
4 
2 
1 9 
3 8 
3 
1 3 
1 4 
3 
d 
2 5 
2 
3 
;> 
2 
1 3 0 
9 o 
1 
1 2 
6 
b 
1 4 
1 3 7 
1 0 
I J 
1 7 8 
3 0 
¿ C l 
1 6 ¿ 
3 
6 C 5 
4 3 o 
1 4 d 
i 3 
a 
1 
2 
1 
a 
2 
2 
1 2 
2 5 
3 9 
2 
1 3 
6 7 
a 
1 
¿ 1 
a 
5 3 
7 9 
1 
4 0 
5 7 
1 
1 8 
1 5 
7 
9 
1 
1 
1 0 
6 3 1 
2 8 0 
9 
5c 
1 2 9 
7 5 
3 6 
2 5 
2 2 6 5 0 
5 6 5 0 
4 0 4 3 
2 9 0 4 
8 3 3 7 
3 5 6 1 
3 2 4 
3 6 
QUANTITÉ 
Deutschland l t .. 
(BR) l t a l , a 
A . N . C 
1 
1 8 
5 
9 
5 
3 
1 
22 
o ¿ 
o 
2 
7 3 
¿¿ 
¿0 
1 0 0 
1 
5 2 6 
5 0 9 
4 1 6 
. 9 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 6 
6 
2 
15 
1 
2 
1 
1 0 
1 9 
9 
1 1 
2 
4 8 
1 6 0 
4 
1 3 8 
U 
10 
4 4 
4 
7 
2 
J 
9 
9 
à J 6 
2 
2 6 
9 
12 
2 2 0 
1 4 5 
6 
. 
9 9 4 
7 9 5 
3 3 t 
5 9 3 
1 
1 
i 7 
3 
9 
J O J 
9 5 4 
¿ 4 6 
2 
2 
i 
1 
1 
5 
t 
4 
1 
i . 
1 
5 
1 
t 
' 1 4 6 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
2 2 6 0 8 
2 9 6 1 2 
3 6 1 6 
3 6 2 4 
6 6 2 8 
7 6 3 2 
5 6 3 6 
1 6 4 0 
3 6 5 6 
6 6 8 
3 
. 
6 9 6 
7 0 0 
1 2 7 0 4 
1 7 0 8 
1 5 7 3 2 
7 3 6 
1 1 7 4 0 
2 0 7 8 0 0 
1 0 0 8 0 4 
8 2 0 
4 9 5 0 
9 7 7 
5 6 9 1 1 0 0 0 
1 4 3 1 1 0 1 0 
3 3 1 0 1 0 2 0 
9 7 9 1 0 2 0 
8 1 5 9 3 2 1 0 3 0 
7 7 9 
19 
le 
2 3 8 1 0 3 1 
1 4 1 0 3 2 
1 5 1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 J 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 β 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
2 d a 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 3 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
O U G A N O A 
T A N G A N Y K A 
M A U R I C E 
M O Z A M b l O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O C E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A i . A U A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H ü . M Ü U R . B R 
H U N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
Η Λ Ι Τ I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I Q U E 
I N U E S a c c 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
I N O Ü N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H U S E 
r­ONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S U U C A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C Ü N G O L E O 
. B U R U N . R h 
. C E S U M A L 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R H Ü O F S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
W E R T E 
E W G ­ C E E 
4 
1 
6 
1 8 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 6 9 
9 5 
8 9 
4 6 
8 4 
4 4 
8 
1 
1 
1 0 4 
7 8 4 
6 5 
7 7 
1 5 2 
0 0 7 
4 B 9 
9 6 3 
1 0 
7 6 6 
7 6 4 
1 2 4 
4 0 
4 0 
1 0 
1 7 
3 1 
2 2 
3 2 
4 1 
2 2 
1 9 
C 4 8 
1 6 0 
6 6 
1 2 1 
1 1 9 
J 6 9 
5 4 
2 4 6 
1 8 
6 7 
1 1 5 
5 9 
6 1 
4 0 
2 4 8 
7 6 3 
7 5 
8 3 7 
1 7 7 
8 1 
2 2 8 
1 2 4 
1 0 7 
3 5 
5 7 
ia 2 8 6 
4 0 
5 2 0 
9 6 3 
2 0 
7 2 9 
1 4 
3 B 5 
9 5 2 
3 7 5 
8 9 6 
1 6 
9 3 
6 8 0 
5 5 6 
3 5 8 
2 1 7 
0 3 8 
8 2 1 
8 8 0 
6 2 0 
6 8 3 
2 1 0 
3 6 9 
1 3 6 
1 2 8 
3 5 
1 1 5 
4 1 5 
1 2 8 
2 3 6 
7 8 7 
4 2 3 
3 0 1 
6 7 
1 5 
le 1 5 
7 B 7 
3 5 C 
3 8 6 
6 5 
1 2 
3 8 
3 1 
1? 
1 9 C 
3 5 ; 
2 i 
1 2 c 
κ 1 1 3 
21 
b'. 
2 4 ? 
14 
2 2 
France 
3 
1 
6 2 
1 5 
1 0 
5 
3 7 
2 6 
7 
1 
3 0 
2 5 
15 
16 
1 5 7 1 
8 7 5 
1 
1 7 
1 4 2 
9 2 
5 
6 
1 9 
2 
4 5 6 
8 0 5 
1 6 
8 4 
1 
8 9 1 
5 5 4 
3 1 6 
1 7 
9 
a 
a 
2 
1 
1 
5 
1 0 
a 
9 9 0 
1 3 
1 
6 
2 5 
a 
a 
1 5 
5 
I C 
a 
1 
1 0 
1 1 
3 3 2 
8 3 
7 
1 1 
2 2 
2 7 
2 4 
9 
2 2 
a 
e 3 2 
a 
3 1 
Β 
1 5 6 
5 6 
3 1 9 
8 4 
7 4 4 
a 
• 
5 0 5 
0 8 5 
C4 0 
7 3 4 
7 5 6 
5 6 3 
ei¿ 2 2 
6 8 3 
2 1 0 
3 6 5 
1 3 6 
1 2 B 
3 5 
1 1 5 
4 1 5 
1 2 6 
2 3 6 
7 8 7 
4 2 3 
3 0 1 
6 7 
1 5 
1 6 
1 5 
7 8 7 
3 5 C 
3 8 d 
6 5 
1 2 
3 6 
3 7 
1 1 
1 9 C 
3 5 2 
2 c 
1 2 £ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
1 
5 
1 4 
3 5 
3 
2? 
5 
7 5 
2 
7 7 3 
6 9 5 6 
1 1 2 7 
. 6 
1 
• 1 7 
6 
1 
β 
. . a 
1 4 2 
2 3 
2 5 
3 
1 0 
1 
1 3 
1 
a 
1 
1 
a 
1 3 
2 1 6 
e a 1 
1 4 
t 
12 
9 
1 
3 
. 2 1 7 
c 
1 
6C 
1 
Nederland 
1 
1 
1 
1 5 3 
1 8 
1 3 8 1 
2 3 B 
ï ■ 
4 3 9 1 9 7 0 
2 2 7 9 6 2 9 
1 7 1 6 0 1 4 
5 9 0 8 B 
3 6 7 6 2 6 
1 9 6 2 1 0 
5 5 
2 8 5 
1 0 
1 1 3 
2 3 
6 . 
2 4 3 
1 4 
2 2 
3 0 
2 5 
15 
1 8 
1 5 7 
8 7 5 
1 
1 7 
1 4 2 
9 2 
2 6 
5 6 1 
? 5 
3 1 
4 9 6 
8 5 
3 9 0 
4 3 0 
6 
9 5 0 
4 4 2 
4 8 7 
. 4 
8 
. . 2 
• 6 
9 
1 9 
9 
1 
21 
8 1 
1 0 6 
7 
3 3 
2 2 4 
. 3 
3 0 
. • 1 1 7 
2 2 2 
4 
1 5 4 
8 5 
2 
3 6 
3 7 
2 2 
1 4 
3 
2 
2 1 
. 5 0 2 
6 3 0 
6 3 
1 5 4 
4 4 9 
2 5 6 
1 2 7 
. 9 3 
8 5 3 
4 0 8 
2 6 3 
6 5 8 
9 8 5 
8 7 9 
7 7 7 
1 0 4 
Deutschlan 
(BR) 
1 
5 
1 
1 
6 9 
2 1 
3 5 
2 1 
1 2 
4 
7 H 
2 1 1 
2 4 
9 
1 " 4 
6 1 
7 2 
3 4 9 
1 
9 5 9 
4 5 3 
i 1 1 
3 
1 3 
1 9 
1 
S 
', 1 
3 
• 4 9 
1 4 
1 
9 
9 6 
1 1 
Ç 
? 
9 1 
9 0 
2 5 
5 5 
1 
6 7 
4 9 7 
1 6 
5 0 e 
l i 
3 8 
1 4 5 
14 
3 5 
9 
1 6 
16 
3 ] 
? 
¡9 
20­
¡V 
l i t 
¡1 
1 0 9 
0 2 F 
5 0 Γ 
?3 
• ­
2 2 1 
0 5 
19r 
6 3 6 
V A L E U R 
d Italia 
7 
1 
1 
3 
2 3 
6 
2 5 
1 1 9 3 
3 3 5 7 
6 R 3 
2 0 
8 
t 
3 
5 
5 
2 4 
1 9 
• . . 1 
1 
a ι 2 3 1 
9 
• 
2 0 
1 2 
■ 
4 
2 3 
2 0 
4 9 4 
4 7 
8 3 
3 6 
1 6 
1 9 
3 4 
2 2 
2 
1 3 
1 1 
• 3 3 
1 
1 8 1 
4 8 
7 7 5 
2 9 7 
1 f l 
* 2 2 7 7 6 
7 2 1 6 
1 2 4 0 5 
4 2 7 9 
5 4 5 7 i ' i i 
7 1 2 
1 9 " 
1 4 1 
I ' l l 
3 9 
6 8 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
41c 
45¿ 
46C 
472 
4E4 
4 5 6 
5C4 
6GC 
604 
6 C t 
612 
626 
656 
<C4 
732 
74C 
800 
604 
820 
1CC0 
1C1Û 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
ce.. C03 
CG4 
CC5 
C¿¿ 
C26 
C26 
C30 
C32 
Cü 4 
C36 
C3E 
C4C 
Ct 
C44 
C46 
C5C 
C54 
C56 
C66 
ICC 
209 
¿Co 
212 
¿16 
¿2C 
¿4C 
¿7¿ 
i l a 
322 
330 
246 
35C 
4CC 
4C4 
41< 
416 
4 2 t 
44C 
4c4 
5C4 
£C6 
512 
5 ¿ t 
6C4 
6C6 
612 
616 
6 2 8 
t32 
636 
646 
66C 
7C4 
7Ctl 
73¿ 
?4C 
tee fcCi 
l e c e 
i e l u 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
l C 3 c 
1C4C 
CSI 
lece 
I C I C 
1G20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
L S I 
CCI 
CC2 
CC3 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlanc Deutschland .^  .. (BR) l t a l l a 
6 5 i . C C C C L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 6 . . 
2 2 
i l til 
1 1 
16 16 
IC 10 
5 5 
3 3 
14 14 
6 6 
1 1 
5 5 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
5 5 
2 2 
26 26 
1 CE3 1 083 
145 145 
197 157 
148 148 
7 4 1 7 4 1 
268 268 
264 264 
1 1 
6 5 3 . 1 1 T ISSI .S SOIE OU BOURRE DE SOIE 
GEWEBE A . SEIDE C D . SCRAPPESEIDE 
58 
4 7 2 0 
15 2 
187 3 0 
2 7 19 
6 1 32 
a 
3 1 
14 2 
5 1 
10 2 
74 12 
18 2 
5 1 
13 4 
a a 
1 
2 1 
1 1 
1 
a a 
a a 
2 2 
5 5 
1 1 
1 
i . 1 1 
1 
a . · . . . . 2 
5 1 
5 3 1 4 0 
2E 4 
3 1 
a . . 
. . . 2 1 
1 5 1 
1 
. . . 1 1 
1 
5 5 
• . a 
1 1 
1 2 
1 
1 
1 
1 1 
9 
ζ 
1 
11 3 
60 2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N 1 D . T 0 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 8 JORDANIE 
6 5 6 ADEN 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
B20 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 56 0 0 1 FRANCE 
3 23 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 
3C 4 1 . 
2 a a a 
. 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
157 0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 5 I T A L I E 
l 28 0 2 2 RUY.UN) 
, . 
0 2 6 IRLANDE 
2 0 2 8 NORVEGE 
1 9 0 3 0 SUEOE 
. i 1 0 3 2 FINLANDE j 0 3 4 DANEMARK 
I l 5 1 0 3 6 SUISSE 
5 11 0 3 8 AUTRICHE 
1 ' 
t 
1 ¿72 2 0 4 3 1 65 
333 71 1 1 1£ 
E1C 109 1 . 4 Í 
164 5 1 
125 24 
3 1 a a 
5 5 . . 
1 . 1 . 
Zi 
1 
6 5 3 . 1 2 U S S L S DE SOUBRETTE CE SCIE GEhÊBE AUS BOURRETTESEIDE 
1 . . . 1 
1 
. . . . . .  . a 
a a a 
a a a 
. 
1 
6 5 3 . 1 3 V E L 0 L R S E T C , OE S C I E C U B O U R R E 
S A M T , P L U E S C H , U S I . . , A D S S E I D E 
¿C a 2 0 a a 
. . . . . 2 . 2 . 1 
. 4 0 4 0 PORTUGAL 
9 0 4 2 ESPAGNE 
, . , 
, . 
, 
0 4 4 GIBRALTAR 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
l 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
t 2 4 0 . N I G E R 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
. 3 3 0 ANGOLA 
2 3 4 6 KENYA 
4 3 9 0 R .AFR.SUO 
472 4 0 0 ETATSUNIS 
22 4 0 4 CANADA 
2 4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
l 4 4 0 PANAMA RE 
18 4Θ4 VENEZUELA 
1 5 0 4 PEROU 
50Θ BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
Ί 528 ARGENTINE 
4 009 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
1 6 1 2 IRAK 
2 6 1 6 IRAN 
1 62B JORDANIE 
1 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
4 i I ! Λ 11. Λ Ν 
' 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
58 7 4 0 HONG KONG 
24 8 0 0 AUSTRALIE 
2 804 N.ZELANDE 
1 OOC 
24< 
65C 
ne LOI 
t 
. 
. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
W E R T E 
EWG-CEE 
77 
14 
787 
11 
¡19 
76 
34 
27 
226 
67 
23 
55 
12 
23 
13 
85 
67 
19 
266 
12 685 
2 398 
3 181 
2 4 0 4 
7 095 
2 434 
2 39Θ 
U 
2 6 0 9 
1 946 
539 
6 169 
1 0 4 7 
I 764 
38 
102 
424 
195 
279 
2 745 
655 
326 
412 
11 
22 
7 1 
59 
11 
22 
11 
6 4 
71 
23 
25 
17 
11 
12 
16 
13 
2 1 
36 
168 
11 328 
732 
116 
14 
10 
32 
604 
30 
18 
25 
43 
315 
U 
18 
229 
18 
4 4 
36 
29 
75 
38 
2 0 
4 2 6 
t 295 
855 
63 
3 6 524 
12 310 
20 6 7 9 
6 293 
3 4 8 3 
72 
79 
51 
10 
6 
3 
1 
1 
i 
65 
16 
34 
F r a n c e 
77 
14 
787 
U 
154 
76 
34 
27 
226 
67 
23 
55 
12 
23 
13 
85 
67 
19 
266 
12 685 
2 3 9 8 
3 1Θ1 
2 4 0 4 
7 0 9 5 
2 4 3 4 
2 3 9 8 
U 
876 
97 
1 022 
8 9 1 
708 
2 1 
32 
78 
44 
71 
4 8 9 
74 
54 
127 
6 
. 43 
59 
22 
, 64 
7 1 
21 
1 
. a 
6 
. . 8
. 34 
1 3 7 0 
1 3 7 
45 
4 
a 
12 
46 
5 
11 
16 
24 
178 
11 
12 
126 
6 
12 
20 
27 
I 
9 
. 114 
9 0 
138 
3 
7 392 
2 es6 3 603 
1 5 0 5 
874 
19 
77 
30 
7 
4 
2 
"l 
î 
7 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
V A L E U R 
. , . . . Deutschland . . .. . Nederland / D D , I tal ia (BR 
7 1 83 2 518 
14 123 9 3 3 
17 . 169 256 
6 4 5 137 
4 3 149 
2 1 β3 
ï 
. 1
Β 
. 1 
1 
1 
2 
> 15 
26 43 
1 107 238 
47 104 
78 129 
1 3 4 0 1 9 0 7 
173 408 
36 235 
14 
5 
22 
I 25 
l i 
2 
24 
17 
11 6 
16 
9 
3 
35 
3 131 
560 9 390 
49 546 
70 
10 
10 
20 
ιό 
I f 
' 
3: 
■ 
22 
1 
74 26 2 16< 
34 23 524 
24 3 1 577 
13 3 Θ43 
4 1 59 
4 
a a a 
1 1 a 4 
3 
2 
1 
1 
a . 
64 
2 6 
6 . 25 
25 
7 
9 
19 
131 
a 
6 
85 
12 
32 
15 
2 
74 
25 
20 
279 
1 198 
693 
59 
26 86β 
θ 8 4 3 
15 472 
3 9 2 9 
2 545 
49 
2 
6 
I 
1 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir nsles par produits tn Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
L C l 
C C 4 
C C 5 
022 
C J 6 
C 3 c 
4 C C 
7 C 4 
1 C 0 0 i c i o 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C S I 
C C I 
O C 2 
C C J 
C C 4 
C C 5 c¿¿ 
C ¿ 4 
C ¿ 6 
C 2 6 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 C ­ 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 t 
C 4 c 
C 5 0 
C 5 ¿ 
C 5 4 
C S 6 da 
C 6 C 
C 6 ¿ 
C 6 A 
C 6 Ü 
C 7 C 
¿ 0 4 
¿ C 6 
2 ¡ i 
¿ 1 1 
¿ 4 6 
¿ 5 6 
¿ 7 2 ¿ae 
2 1 8 
3 ¿ ¿ 
3 3 4 
3 4 c 
3 7 0 
3 7 4 
2 b ¿ 
39C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 t 
4 3 ¿ 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 C 
4 7 6 
4 6 4 
5CC 
5 C 4 
5 C t 
5 1 ¿ 
5 1 6 
5 2 C 
5 ¿ 6 
t c c 
6 C 4 
6 C B 
t i c 
t 1 6 
t ¿ C 
6 ¿ 4 
t¿fc¡ 
6 3 ¿ 
6 3 6 
6 4 C 
64C| 
6 6 4 
t i c 
t t c 
7 C C 
Í C 4 
7C t 
7 J ¿ 
Ï 4 C tee 
fcC4 tea 
lece 
I C I O 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
I C JO 
1 C 3 1 
1 C J ¿ 
1 L 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 3 . 
6 5 3 
4 
4 
7 
¿ 4 
c 
¿ 
1 
1 
1 
7 
7 ¿ 
4C 
2 6 
1 4 
1 
France Belg 
1 3 V E L C C R S t i c . 
S A M 
9 
9 
1 
2 
b 
Ζ 
19 
le 
2 C 
I C 
1 
¡ 
, P L U E S C 
1 
ζ 
ι 
ΐ 
ι 
1 
1 
ι 
1 
i 
¿ 1 1 1 S S L S OE L A I 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
Q U A N ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
L E S C I E C L e C u R R E 
h , U S » . , A U S 
7 
¿ 
2 
2 
¿ 
4 3 
J l 
1 1 
6 
1 
a 
• 
NE CU 
G E W E B E A . H O L L E 0 0 
c c 7 
4 9 1 
CSS 
1 t j 
t i e 
6 ¿ t 
1 6 
1 t ¿ 
6 J 7 
3 5 6 
7 5 4 
9 1 5 
l i b 
¡2¡ 
11 
^ 6 
5 3 
4 C 6 
3 6 4 
t 
9 
IC 
9 
1 1 
¿ 4 
Ç.S 
1 ¿ 
6 
l c 5 
9 i t 
1 1 J 
J t 
i 
i 
4 
¿ 4 
i 
1 1 
1 3 
1 3 
4 5 
3 
1 ¿ 
C l 4 
ÛC 1 
8 1 C 
i 
¿ 
3 
1 
l t 
¿ 
9 
I C 
5 5 
7 
J 
i 
1 1 
t 
6 
6 1 
7 73 
6 1 3 
1 7 C 
¿ 5 5 
7 
¿ 3 
¿ 2 5 
J C 
í ¿ 
1 2 
¡9 
i 
1 ¿ 6 
6 
1 4 
1 5 
¿fc 
1 7 1 
5 C 3 
¿ C 5 
l t t 
1 ¿ 
C 4 C 
5 c 1 
4 3 t 
4 1 5 
4 4 6 
1 1 
c .7¿ 
¿ 3 4 
5 5 4 
2 1 8 
2 1 8 4 
3 2 1 
5 0 
1 0 
3 6 
2 7 8 
4 2 
1 2 6 
3 4 0 
7 4 
3 
2 C 
1 C 9 
5 
4 
α ι 1 
9 
4 
9 1 
4 3 2 
4 7 
1 
5 
'/ 
i 4 
2 4 
J 
Y 
I J 
J 7 9 
4 1 
4 
1 
1 
4 
2 tí ¿ 
3 
4 
¿ 
¿ 
2 
2 
6 
1 
9 5 
1 8 
4 
5 9 
1 
8 
9 
1 
6 
2 
a 
bC 
12 
¡9 
1 
5 8 2 5 
3 2 7 8 
1 6 ¿ ü 
9 0 6 
6 9 4 
4 C 
4 4 6 
2 5 
1 J 7 
2 C 7 7 
1 5 3 1 
4 4 
3 6 
i 5 
3 7 
4 
6 0 
4 0 
1 8 
15 
2 1 
t 
12 
5 6 
5 
S E I D E 
i 
2 
1 
. 1 
a 
. ■ 
P C I L S F I N S 
. F E I N E N 
7 1 
1 6 0 ¿ 
2 4 9 ? 
3 1 
9 4 
ά 
2 . 
9 ί 
3 5 C 
9C 
2 1 " 
6 6 
1 0 5 
T I E R H A A R E N 
1 1 6 
6 5 b 
5 3 7 
a 
2 4 4 
10 
3 
1 0 
6 1 
1 6 2 
5 2 
1 7 8 
2 3 B 
7 5 3 
2 
1 
20 loa 
4 3 4 1 
2 β 
1 8 1 
Θ 2 
2 1 
1< 
1 
¿δ 
1 
1 
4 1 5 3 5 4 8 
3 lati 4 2 0 
3 1 3 1 1 5 
1 9 6 9 3 
4 3 2 
Ç, 
1 0 I C 
> 2 5 
! 3 6 
! 1 3 
a 
a 
a 
. . a 
. . a a 
5 
1 
. 2 
a 
3 
3 8 
4 
1 4 
d 4 6 
" 
4 
, 1 
. a . 
a 
a . . 2 
9 1 7 
2 1 3 
1 1 
1 
4 3 4 4 9 
2 1 5 5 5 
4 1 7 9 0 
7 1 4 0 2 
5 9 4 
1 
2 
3 1 0 
Italia 
4 
1 
4 
1 7 
5 
1 
1 
1 
1 
7 
5 3 
2 8 
2 1 
1 0 
3 
1 
a 
. a 
5 . 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
. . • 
2 0 3 
6 7 7 
2 6 7 
9 5 0 
. 4 3 o 
9 
1 1 8 
4 3 9 
5 2 0 
6 0 6 
3 3 8 
0 5 4 
1 7 1 
1 6 
1 6 
5 3 
1 Θ 3 
1 7 0 
1 
. 6 6 
3 
ï a 
5 
6 
9 4 
2 4 
4 5 
3 7 
5 
2 
2 4 
4 
6 
1 3 
1 2 
2 1 
l ï 9 5 0 
3 2 2 
7 4 9 
1 
2 
1 
3 
1 
1 4 
2 
. a 4 7 
1 
1 
3 
7 
4 
5 6 
6 5 4 
5 9 1 
1 5 9 
1 4 3 
6 
1 4 
2 1 6 
2 9 
4 4 
1 0 
1 4 
5 
1 2 6 
6 
1 4 
1 3 
2 6 
5 0 
8 5 5 
1 8 8 
1 6 2 
1 2 
1 2 9 
0 9 8 
5 5 1 
9 7 4 
3 9 2 
3 4 
2 4 
8 6 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 4 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 B A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 β . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 l a . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 B 2 R H O C E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I U U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A O O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A b . S E O L 
6 3 6 K O H E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 6 4 I N D E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N C 
BOO A U S T R A L I I 
8 0 4 N . Z E L A N O E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 
2 3 
3 6 
1 0 9 
5 
1 4 
2 
1 2 
3 
8 
9 
U 
1 
2 
1 
3 
2 0 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
8 0 8 O C E A N . U S A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 
1 0 2 0 A E L E 
3 0 2 
1 8 9 
9 7 
5 9 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 4 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 1 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 
France 
6 0 
1 0 1 
4 5 
3 4 
1 4 
2 0 0 
3 0 
6 6 5 
2 7 6 
3 3 5 
1 0 7 
4 9 
a 
2 
6 
9 5 8 
6 3 9 
1 5 3 
2 6 4 
2 2 3 
1 1 8 
8 7 
6 2 3 
7 3 5 
1 0 9 
4 5 7 
7 3 1 
9 1 5 
3 0 1 
1 8 5 
3 9 1 
1 2 3 
9 6 0 
0 7 8 
3 7 
7 0 
3 8 4 
5 7 
8 4 
1 5 9 
3 8 8 
4 5 
2 2 
6 1 2 
5 7 4 
5 9 1 
1 2 7 
2 6 
1 2 
1 8 
1 6 
6 7 
1 5 7 
5 6 
2 6 
1 3 6 
2 6 
3a 2 3 8 
1 1 7 
9 Θ 0 
7 0 
3 2 
1 9 
U 
1 5 
1 4 0 
2 8 
1 0 
6 7 
1 1 2 
2 8 2 
5 2 
2 4 
3 3 
7 4 
3 8 
5 5 
2 0 9 
3 8 8 
4 6 4 
4 4 1 
5 9 9 
1 7 
1 2 6 
5 4 3 
9 0 
2 3 5 
2 8 
ai 1 8 
2 1 6 
3 3 
2 2 
4 6 
4 0 
0 3 5 
6 3 3 
8 9 3 
4 8 5 
2 8 
9 7 2 
. 2 3 6 
6 7 8 
0 9 4 
9 0 0 
4 3 8 
6 8 8 
1 5 1 
4 
1 
1 7 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 5 
2 7 
1 3 
7 
4 
1 
1 2 
8 8 
2 1 
7 
1 
5 2 
• 
2 2 1 
1 1 1 
1 0 0 
3 0 
1 1 
• 2 
■ 
. 5 6 2 
5 9 0 
5 6 3 
4 3 7 
5 6 6 
2 
8 3 
2 6 1 
0 7 2 
4 2 1 
C 0 4 
8 6 7 
5 9 3 
4 7 
2 1 4 
4 
9 6 9 
2 9 
7 C 
2 
3 1 
5 
3 3 
6 0 
1 8 
a 
4 9 1 
3 3 7 
2 7 7 
7 
2 4 
a 
1 5 
2 
1 8 
4 2 
1 
a 
1 0 C 
2 6 
3 
1 0 5 
7 2 7 
4 3 3 
5 E 
3 
I C 
a 
3 
2E 
a 
1 
5 < 
2 1 
2 1 
3 : 
2 2 
l î 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 8 
1 1 
5 
2 
1 0 
9 
­1 5 4 
1 0 9 
4 3 
2 8 
2 
• . * 
1 1 2 7 
a 
1 5 8 8 5 
9 6 1 8 
4 6 4 
1 9 2 
a 
3 
5 4 
3 2 3 
3 6 
3 8 1 
3 8 6 
1 3 6 
1 0 6 
2 2 
3 2 
1 B 0 
4 4 
. 
5 1 
3 7 6 
3 8 
a 
a 
a 
. 
a 
1 
• 5 
. 1 4 
1 4 
5 4 
1 
6 7 3 6 1 
1 3 9 
3 6 6 
5 3 7 2 6 
2 
5 7 
6 0 2 
2 0 
6 0 
7 
4 
. a 
1 
2 1 
0 4 4 4 1 
3 9 8 1 4 
1 4 0 6 
2 8 
• 
7 6 5 2 9 6 4 1 
1 5 2 2 7 0 9 3 
6 8 6 2 1 4 5 
4 1 1 1 4 7 4 
Nederland 
2 
2 
4 2 0 
9 ( 2 0 
• 1 4 8 2 4 
1 5 0 
4 7 2 
2 9 
1 2 0 
5 9 4 
2 1 1 0 
5 0 7 
1 5 5 4 
4 3 4 
6 2 7 
. 7 
1 
1 1 1 
2 0 0 
. a 
a 
a 
6 
1 1 0 
2 9 2 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­1 
1 
. a 
1 
a 
2 
a 
8 6 
7 8 
1 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
7 
. 
a 
. • ■ 
. . 4 
2 7 
• 4 
4 7 
. 1 0 
. . 4 
. . . . . 1 
. . 2 4 
1 2 
1 
• 3 2 0 3 1 
2 4 5 1 1 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 4 
1 0 
6 9 7 7 1 3 
5 7 9 1 1 0 
7 7 6 3 4 8 1 2 9 
2 2 7 4 7 3 
4 4 0 1 9 
1 5 1 5 5 4 1 1 
7 
1 2 
2 1 
2 
? 
1 4 
8 6 
3 3 
3 9 
3 7 
1 4 
. • 
8 7 5 
0 3 4 
9 3 4 
. 1 7 2 
9 7 
2 7 
6 7 
4 0 5 
2 Θ 0 
4 3 5 
4 4 8 
7 3 5 
6 5 2 
8 
1 5 
1 
0 4 8 
2 1 8 
4 
. . . 6 9 
7 
3 
7 
. . . . . . . . 2 
. 1 
a 
4 
• • 2 5 0 
3 4 5 
1 3 7 
4 
4 
• . . 1 
. . . 2 
5 7 
5 
■ 
2 
2 9 
1 
1 9 
6 5 
3 1 
2 6 
3 3 5 
. 1 
2 6 
• 7 
. . • . 1 
. 1 2 
. 1 9 3 1 7 0 
8 
3 
■ 
2 9 3 
0 1 5 
3 7 6 
6 2 5 
8 1 3 
2 
­8 9 
VALEUR 
Italia 
1 2 
5 
1 4 
6 7 
1 2 
1 
6 
2 
4 
4 
4 
2 
1 6 
2 
1 
l 
2 
1 7 1 
ino 6 1 
3 3 
8 
1 9 
• 7 
9 
1 
1 3 7 
1 6 
2 0 2 
2 1 
1 5 3 
1 2 
2 2 
• • 6 
5 3 6 
9 2 3 
7 4 4 
2 5 9 
■ 
7 9 1 
2 9 
3 5 0 
4 2 1 
3 2 4 
0 5 8 
3 4 4 
4 9 3 
2 9 3 
1 2 7 
1 5 1 
1 2 1 
6 9 1 
6 8 2 
4 
• 3 6 0 
2 6 
4 
9 
1 
1 6 
2 2 
1 2 1 
2 3 6 
1 3 4 
1 2 0 
2 
1 2 
L 
1 1 
4 9 
7 0 
5 4 
? 2 
3 4 
• 3 5 7 4 6 
5 9 1 
3 5 6 
8 
2 4 
9 
1 1 
1 2 
1 1 1 
2 8 
1 
­8 9 
2 0 1 
9 
2 
1 3 
3 1 
2 3 
1 
1 7 3 
5 6 2 
2 9 4 
3 6 9 
6 5 4 
1 5 
5 Θ 
4 5 5 
7 0 
1 5 6 
2 1 
R I 
1 4 
2 1 6 
3 ? 
2 1 
3 3 
3 7 
7 3 3 
0 3 9 
7 3 2 
4 5 3 
2 8 
2 4 2 
4 6 2 
4 9 4 
7 9 3 
8 3 4 
1 5 9 
2 3 8 
4 4 5 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C i l 
CCI 
CCc 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C24 
C26 
C 2 t 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C48 
050 
C5¿ 
C6C 
204 
¿C t 
¿12 
2 2 2 
ib¿ 
310 
4CC 
4C4 
6 0 4 
t e t 
612 
6 1 6 
626 
632 
636 
7C4 
732 
800 
t e c 
ÍCCC 
I C I O 
1020 
1C2C 
1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1C40 
CST 
C C I 
CC2 
CC3 
C04 
C05 
C22 
C26 
C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C40 
C42 
C4a 
C5C 
¿CC 
¿C4 
¿ce 2 1 2 
',9b 
il¿ 
302 
318 
3aí2 
230 
370 
390 
4CC 
4C4 
464 
6C4 
6 1 6 
624 
688 
700 
72C 
74C 
too t C 4 
ÍCCC 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CC3 
CC4 
CJC 
¿C6 
¿16 
324 
4CC 
55C 
1C00 
I C I C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
M E N G E N 
EWG­CEE 
653 
3 
2 
1 
1 
653 
3 
7 
1 
4 
653 
. t i 
117 
122 
61E 
5C1 
342 
750 
4 
¿5 
82 
112 
¿1 
164 
9C 
66 
4 
2 
57 
IC 
5 
¿ 
3 ­i 
2 
e 17 
4 1 
9 
113 
26 
24 
36 
6 
6 
b 
4 
2 
24 
16 
866 
C56 
514 
¿85 
27C 
3 
3 
5 
. 3 1 
115 
4 5 
3C4 
4 7 6 
2C4 
63 
7 
36 
4 5 5 
6 
74 
125 
39 
69 
¿C 
4 
24 
20 
49 
¿2 5 
140 
I C 
24 
¿7 
6 
12 
2 
¿5 
46 
772 
13 
IC 
21 
11 
14 
5 
46 
3 3 1 
U 
3 1 
10 
C62 
145 
66¿ 
547 
654 
114 
¿3C 
336 
32 
7 
25 
6 
13 
6 
14 
6 
5 
106 
3E 
23 
¡2 
39 
France 
— .,. 
VELCLRS t SAMT ι PL 
44 
U 
26 
15 
T ISSUS L I 
GEWEBE AU 
l i 
46 
106 
13 
14 
44 
¿22 
1 3 1 
10 
24 
27 
¿9 
2 7 
3 3 1 
ι iça 
164 
79 
. 2 9 
529 
109 
227 
3 3 7 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
I L LA INE 
UESCH , A 
72 
. 4 7 9 
772 
244 
6 6 9 
1 
9 
4 1 
J7 
4 
90 
4 
37 
3 
. 33 
9 
. a 
2 
. 2
a 12 
2 9 
5 
50 
7 
2 2 
36 
6 
6 
7 
4 
1 
19 
14 
2 7 5 1 
1 566 
1 0 1 6 
B79 
169 
3 
2 
• 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
/ PC1LS F U S 
. WOLLE > 
13 
103 
. 127 
22 
1U 
. 5
J 
47 
5 
16 
3 0 
6 
3 9 4 
2 6 4 
128 
112 
USW. 
32 
16 
139 
. 70 
69 
3 
9 
38 
20 
U 
58 
52 
4 1 
1 
1 
22 
, 5
. . a 
a 
. 3 
6 
4 
62 
19 
2 
2 
2 
2 
6 93 
257 
3 4 1 
277 
9 1 
. , 5 
1 / RAMIE SF VELCURS 5 FLACHS CüfcR RAMIE 
59 
a 
275 
3 9 0 
73 
76 
7 
27 
423 
1 
64 
ββ 
3 
84 
5 
. 7
20 
5 
. 9
, . . . 5
2 
. 36 
3 6 5 9 
12 
6 
10 
2 
. . 48 
. 3
29 
10 
5 4 9 8 
83β 
4 5 2 5 
764 
1 3 1 
5 
. ·' 
I J S S L S CE CHANVRE cEWEBE AUS HANF 
. . a 
13 
. . . ­15 
1 
. . u 
22 
¿8 
28 
. . . 
1 4 1 
6 
5 
1 
1 
. 
12 
a 25 
a 
11 
2 
. 5
39 
1 
8 
28 
17 
2 
. 2
6 
. . . . . . . . . . . 10 
60 
1 
1 
1 
3 
. . a 
. . 1
­
2 4 4 
56 
181 
1 0 1 
7 
. . 1
a 
. 5
. . . . • 
O 
a 
5 
5 
, 
Italia 
4 
a 
3 
2 
1 
. a 
■ 
4 
1 
3 
a 
a 
1 
. . 1
. 1
5 
10 
. 1
2 
7 
i 11 
a 
2 
1 
3 
a 
. . . 5
1 
. 
71 
15 
42 
19 
13 
. 3
• 
, 3 
3 
. 6 
14 
6 
9 
51 
4 
17 
6 
21 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
322 
382 
3 9 0 
4 0 0 
404 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
248 
2 7 2 
3 0 2 
318 
3 2 2 
330 
37C 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4U4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 8 
700 
720 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
208 
216 
3 J 4 
4 0 0 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.CONGOLEO 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA ' 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGUSLAV 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
. A L G E R I E 
L l d Y E 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
SUUT.PROV 
M U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
3 
1 
2 
1 
16 
a 7 
6 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
18 
3 
U 
2 
1 
1 
6O0 
681 
733 
224 
345 
339 
23 
113 
404 
2 0 4 
155 
9 3 7 
72 8 
407 
2 1 
10 
214 
28 
28 
1.6 
U 
2B 
29 
19 
85 
174 
4 0 
505 
126 
91 
159 
27 
14 
23 
10 
14 
87 
4 9 
Θ30 
581 
050 
043 
158 
31 
16 
40 
3 2 1 
170 
829 
019 
015 
238 
22 
114 
027 
14 
229 
4 7 5 
127 
366 
116 
14 
104 
59 
9β 
532 
5 4 1 
18 
4 1 
45 
10 
27 
16 
56 
116 
329 
3 1 
39 
7β 
78 
25 
24 
53 
798 
52 
101 
27 
523 
352 
470 
575 
868 
210 
551 
832 
12 
35 
33 
18 
11 
20 
44 
21 
253 
54 
117 
55 
58 
France 
20 
12 
6 0 
11 
79 
33 
14 
2 8 
47 
36 7 
96 
209 
133 
55 
1 
6 
7 
4 4 
3 
104 
6 4 4 
22 
a 
1 
3 1 
6 
1 
42 
1 
19 
9β 
. 2 6 
. 9 0 
5 2 8 
522 
18 
4 1 
45 
10 
18 
. 56 
1 
179 
1 
6 
37 
2 6 
a 
24 
1 79 Β 
2 0 
2 
4 527 
794 
44 4 
116 
1 4 6 4 
2 0 1 
54 7 
1 8 2 6 
. . le 
. , • 
22 
3 
. 19 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
2 
1 
9 
5 
3 
2 
7 
12 
1 
9 
1 
Lux. 
2 9 5 
, 813 
348 
7 9 7 
8 9 6 
3 
33 
121 
3 7 1 
34 
3 4 4 
25 
115 
17 
. 97 
25 
. 2
8 
29 
19 
44 
92 
17 
154 
23 
83 
146 
17 
13 
2 0 
10 
4 
55 
37 
177 
2 5 3 
3 3 9 
8 9 1 
584 
3 0 
10 
­
2 3 6 
. 6 7 7 
7 9 6 
2 8 2 
1 8 9 
21 
79 
7 8 1 
3 
175 
2 7 1 
13 
3 2 0 
14 
. 13
59 
6 
. 19 
. . . . 9
15 
77 
892 
26 
15 
35 
9 
. . 53 
. 13 
89 
26 
257 
9 9 1 
990 
828 
2 7 6 
9 
. 1
11 
5 
. . . . ­
16 
16 
. a 
u , . , Deutschland Nederland ( f j R ) 
105 2 0 0 
522 139 
915 
862 
89 3 9 9 
66 362 
20 
25 50 
32 249 
547 207 
4 4 74 
11 3 4 7 3 
302 367 
4 0 
1 3 
3 
î 107 
1 
28 
1 28 
35 
22 
. 347 
103 
8 
12 
10 
. , 3 
, , 9 
19 
2 8 0 
1 11 
1 4 4 5 6 
1 577 1 6 5 3 
1 213 2 2 7 0 
1 107 1 9 0 3 
1 0 5 0 2 
, . l 31
l 59 
7 9 
135 
72 
2B 6 1 
2 15 
1 
6 28 
2 6 1B3 
1 3 
4 43 
134 
14 
3 
2 
29( 
18( 
9( 
5. 
2 ' 
ί 
< 
-
26 
. 5
13 
i 
32 
158 
4 
5 
2 
14 
4 
. 
> 1 0 6 6 
) 295 
) 738 
518 
29 
a 
4 
14 
. 
. a 
18 
18 
16 
VALEUR 
Italia 
. 1 
7 
. 9 
. 1
, . . 1
3 
7 
l 
1 
ί • 
29 
2 
19 
9 
7 
. . 1
25 
7 
14 
47 
. 10 
. , 6 
1 
6 
27 
10 
4 
9 
52 
. 2
4 
4 
65 
13 
4 
29 
. . . . 19 
6 
1 
377 
92 
208 
61 
74 
9 
• 
1 
24 
18 
l ï 2Π 
44 
21 
183 
28 
98 
38 
39 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 196S — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
1CJ2 
1C4C 
Cil 
CCI 
CGC 
CCJ 
CC4 
CC5 
C2¿ 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
CJt 
C5C 
C56 
¿C6 
¿1¿ 
¿46 
¿7¿ 
¿te 
3C¿ 
2¿c 
J2ci 
35C 
4CC 
4C4 
412 
464 
tC4 
ECO 
604 
ÍCCC 
ICIC 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1031 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
COI 
CC¿ 
CCJ 
C04 eos c¿¿ 
C24 
Cit 
C2ti 
C30 
C3¿ 
C34 
CJt 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C5C 
C5¿ 
C54 
C56 cec C6¿ 
C64 
Ctt cta ¿ce 2C4 
¿Ct 
¿le 
¿lt 
¿36 
¿44 
¿46 
¿64 
¿66 
¿1¿ 
¿76 ¿ec ¿64 
cec 
2C¿ 
JCt 
214 
318 
Jc2 
J3C 
324 
346 
27C 
J74 
376 
26¿ 
J6t 
J5C 
4CC 
4C4 
Clc 
43t 
44C 
4tC 
46t 
472 
4fc4 
4t6 
5CC 
5C4 
5Ce 
524 
5¿c 
M E N G E N 
EWG-CEE 
653 
653 
1 
2 
E 
1 
¿ 
6 
ct 
12 
IC 
2 
2 
i 
653 
1 
1 
1 
Fran 
32 Tic sc. 
bEWEBE 
U 
4C 1 1 ! 
LEW 
022 
66C 
c7s 
459 
10 
335 
1S5 
63c 
43 
355 
ICI 
2 19 
16 
7 
ic2 
te 
1C5 
11¿ 
¿6 
54 
24 
2b 
119 
t¿6 
525 
27 
14 
27 
J6 
6 
¿53 
871 
51¿ 
655 
661 
Jc7 
¿51 
24 
. 5 1 * T U 
ce 
et 
TONNE 
Belg. - Lux. 
ChANVRE 
ACS HANF 
13 
SLS Ofc 
ËUt 
1 
¿ 
6 
1 
1 
2 
2 
• 
Nederland 
• 
JUTE SAUF VELOURS 
AUS JUTE 
2-
b 
bb. 
1 
a 
73 
15 
574 
. . ¿71 
6t 
ICS 
111 
2Í 
i l 
a 
67* 
41 
5 
920 
2 453 
5 C89 
33Ï 
176 
101 
26 
305 
310 
23 
10 
4 
a . 1 
2 
a 
24 
28 
327 
2 013 
443 
27 
1 
27 
a 
161 12 701 
891 a 4cj 
552 4 C60 
647 1 246 
672 156 
312 55 
264 
9 
72 
393 
1 540 
6 
2 
4 
173 
16 
22 
244 
9 
3 733 
40 
2 
a . 
6 ¿cc 
2 O l i 
4 237 
46C 
12 
i 
SLS FIBRES SYNTh. C C M I r 
GEWEBE A 
667 
Ct6 
446 
775 
367 
473 
5 
24 
116 
7C¿ 
55 
163 
5CC 
566 
4 
115 
3 
74 
¿66 
912 
31 
1 
4 
4C 
9 
i 
17 
9 
113 
Í5 6 
29 
1 
1 
2 
155 
i 
1 
5C 
1 
¿ 
6 
le 
112 
6 
t 
i t 
i l 
i 2 
31 
11 
1 
3 ice st 
63 
IC 
2 
¡9 
2 
1 
¿C 
1 
1 
1 
1 
1 
SYNIHEI 
27t 
571 
126 662 
549 273 
121 4t 
149 bt 
1 
ï 1 12 32 
346 11 
5 c 
32 21 
182 2 
14 24 
i a 
17 2 
'. lì 3 
1 
31 
à 
2 Ica 752 2 
16 
1 
L 
2 
165 
ì 
77 
2 
5 
3 
110 
a 
i 
22 
45 
3C 
10 
1 
i 
j 
60 
41 
2 
c 
1 
14 
1 
10 
3 
ί 1 
SPINNFAEC 
15 
166 
46: 
2 
c 
9 
9 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. • 
6 
236 
218 
i 
14 
285 
2 
34 
IBB 
5 
3 
7 
a 
1 033 
461 
536 
526 
17 
a 
19 
CE5 
EN 
2 86 
278 
388 
198 
83 
3 
9 
55 
318 
23 
46 J 
2 
ί 
. 
2" 
218 
507 
. 49 
. 20 
225 
428 
a 
. 1 
3 
. . . 1 
1 
1 
i 1 
2 
a 
55 
I 14 
34 
7 
. 1 
. . 1 
5 . 1 
. . 
Italia 
a 
• 
24 
a a 
7 
6 
1 
. . , 7 
2 
5 
. 1 
a 
. . . a 
. . 2 
3 
1 
. 6 
. 38 
1 
135 
J9 
67 
16 
22 
. 1 
1 
108 
51 
270 
492 
171 
13 
24 
25 
24 
96 
38 
47 
51 
49 
37 
16 
16 
lei 
12 
10 
¿9 
2J 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
050 
056 
208 
212 
248 
272 
280 
302 
322 
326 
390 
430 
404 
412 
484 
604 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
2C0 
204 
208 
212 
216 
236 
244 
248 
264 
266 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
J4o 
3 70 
374 
3 78 
382 
J86 
390 
400 
404 
412 
436 
440 
460 
466 
472 
484 
468 
500 
504 
506 
524 
526 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U.R.S.S. 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
­CONGOLEO 
.BURUN.RW 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEC 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGU 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRÍ 
.CONGOLEC 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MADAGASC 
.RËUNIUN 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
5 
1 
4 
18 
8 
7 
1 
2 
1 
4 
8 
10 
14 
2 
4 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
1 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS 1 
CANACA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
TRINIO.TC 
VENEZUELA 
GUYANE BF 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
1 
ARGENTINE 
France 
19 
• 
7 50 
43 8 
474 
754 
18 
211 
125 
50 6 
48 
243 
700 
187 
19 
13 
521 
61 
71 
73 
22 
37 
34 
20 
216 
80 3 
354 
19 
25 
38 
80 
U 
02 8 
433 
530 
972 
034 
271 
531 
22 
355 
526 
626 
361 
202 
147 
65 
286 
004 
408 
599 
552 
494 
606 
106 
772 
29 
541 
304 
191 
40 3 
12 
30 
262 
32 
37 
106 
44 
941 
314 
159 
51 
13 
24 
874 
23 
11 
82 0 
12 
22 
49 
90 
910 
57 
45 
221 
594 
10 
12 
19 
161 
83 
17 
47 
10 
132 
173 
056 
135 
69 
15 
104 
13 
15 
256 
10 
12 
21 
18 
14 
14 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
1 
19 
■ 
. 20 
4 
156 
12 
1 
. 53 
23 
. 345 
. . a 
515 
61 
71 
73 
21 
37 
. . . 556 
28 
■ 
a 
1 
: IC 
025 
19? 
02< 
395 
80Í 
215 
523 
­
Ile 41E 
532 
86« 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
• • 
655 
. 1 43 8 
3 380 
1 
193 
103 
100 
19 
202 
202 
18 
8 
• 3 
. . a 
1 
34 
20 
208 
1 44 6 
2 93 
19 
2 
36 
, 
8 432 
5 473 
2 801 
818 
152 
56 
4 
5 
1 396 
3 840 
1 336 
151 
555 426 
1 6 
20 14 
143 170 
319 73 
74 16 
287 112 
264 16 
196 70 
6 
227 11 
. 6 7 
123 20 
9 
403 a 
a 
9 
a 
2 
5 
26 
922 
112 3 
150 3 
7 
13 
23 
666 
22 
3 
69 9 2 
3 
22 
49 
27 
Θ96 
57 
45 
22 
486 24 
β 
1 
. · 158 
74 
2 1 
6 1 
a a 
159 11 
74 7 : 
491 
19 
30 
5 
97 
6 
3 1 
115 
9 
2 
17 
9 
7 
Nederland 
a 
• 
69 
242 
a 
1 202 
4 
2 
7 
139 
a 
14 
19 
1 58 
4 
2 794 
31 
. 2 
1 
a 
• 
4 698 
1 517 
3 167 
338 
14 
a 
1 
• 
154 
1 218 
3 296 
20 
15 
2 
24 
25 
22 
24( 
20 
30 
a 
1 
1 
3 
2 
76 
ί 21 
a 
1 
2 
1 
i 
Κ 
I 
6 
Deutschland 
(BR) 
a 
-
4 
161 
32 
• 1 
. 12 
214 
6 
27 
12R 
7 
1 
13 
627 
198 
400 
388 
13 
. • 16 
1 942 
1 7 46 
3 875 
a 
1 167 
1 250 
47 
140 
562 
1 792 
332 
738 
2 316 
2 882 
6 
203 
2 
170 
851 
1 150 
. . 1 
35 
2 
• 
ιό ? 
2 
. 2 
a 
• 21 
1 
6 
5 
. 
7 
2 
a 
a 
2 
2 
2 
a 
9 
13 
3a 
a 
712 
189 
496 
96 
4 
7 
4 
4 
10 
76 
. 10 
1 3 
a 
2 
VALEUR 
Italia 
. 
?? 
15 
16 
15 
3 
. 
6 
4 
ι η 
• 3 
1 
1 
7 
• 17
. 79 
1 
246 
53 
136 
29 
47 
• 3 
1 
863 
446 
1 493 
4 197 
90 L 
9 
BR 
104 
202 
177 
168 
878 
428 
94 
330 
26 
355 
30R 
3? 
. 12 
20 
227 
5 
3? 
101 
R 
17 
121 
6 
4? 
■ 
• 166 
. 1 
117 
3 
• 54 
1 / 
. Β 2 
9 
li 
3 
7 
2 49 
2?f? 
bf> 
¿n 
19 
1 
7 
1 
1 
65 
? 
6 
1 
9 
9 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
tec 
t C 4 
t e t í l ¿ 
t l t 
6 2 4 
c ¿ t 
t 3 ¿ 
6 3 6 
t 5 6 
t 7 6 
6 6 C 
7CC 
7 C 4 
1 ¿ C 
7 3 2 
7 4 C 
ECO 
6 0 4 
6 2 C 
1C00 
I C I C 
1C2C 
l c c U 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
C S T 
C C I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
C ¿ ¿ 
C ¿ 4 
C ¿ 6 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 4 
C 5 t 
C 5 6 
C t ¿ 
L 6 4 
C t t 
C 6 6 
¿ C C 
¿ C 4 
2 C 6 
¿ l e 
l i b 
23t 
¿ 4 C 
¿ 4 4 
¿ 4 6 
2 6 4 
¿ 6 6 
¿ 7 ¿ 
l'lt 
¿ E C 
c 6 4 
¿ t e 
3 C 2 
J C o 
2 1 4 
3 1 6 
J ¿ 2 
3 2 6 
3 J C 
J J 4 
J 4 6 
3 5 C 
J 5 4 
i t i 
110 
119 
i l a 
i t i 
3 4 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 c 
4 4 C 
4 5 ¿ 
4 c C 
4 7 t 
4 t 4 
4 5 ¿ 
5 C C 
5 1 6 
5¿e 
tee t C 4 
t C 6 
t i c 
t l t 
t ¿ 4 
t2b 
c J¿ 
t J t 
t t c t l b 
7 C 4 
7 3 ¿ 
7 4 C 
tee t C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
Í 5 3 
1 1 
5 
4 
¿ 
1 
6 5 3 
1 
3 
2 
. 5 1 
1 5 
5 6 
1 
t 
1 4 
1 3 
4 
t 
6 
. I j 
2 
i 
1 
1 4 
1 5 
l c 7 
6 7 
¿ 5 
e 
3 4 1 
3 4 4 
CCC 
5 6 3 
9 C E 
5 J 3 
6 3 ¿ 
9 C 
­ 5 ¿ 
S 7 C 
9 4 t 
3 6 5 
1 6 6 
l t ¿ 
1 7 3 
1 5 
¿ 0 
1 ¿ 1 
5 4 4 
9 5 
5 6 4 
6 ¿ J 
4 5 C 
3 
¿ 4 
¿ 4 1 
6 7 
2 
4 
1 1 
2 
5 
7 
1 7 
4 
3 
1 5 5 
5 5 6 
I C C 
5 
6 
J 
c 
1 5 5 
t 
1 
¿ 1 2 
I C 
6 
1 5 
1 5 
¿ 1 5 
J C 
5 
J 3 
1 4 J 
5 
¿ 
4 
1 5 
4 
¿ 
2 
5 1 
1 1 
J 
1 6 
2 t 6 
1 J 4 
¿ 5 
1 
2 
2 
¡ t 
i 
4 5 
1 
2 
2 
2 
9 
1 C 2 
3 
6 
6 
6 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 
c S 
1 4 
3E 
t e 
1 5 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux . Nederland 
QUAN Τ ITE 
Deutschland 
(BR) 
I1SSLS FIBRES c. Y M F . CLNTINLES 
GEWtDË Α . 
3 6 
1 6 
2 
9 
1 
Β 
3 75U 
1 3 2 0 
9 4 1 
7 3 5 
1 4 7 7 
4 7 7 
7 6 5 
1 
1 I S S L S F i t 
CEWEBE Α . 
1 4 ο 
5 1 
2 6 C 
9 
4 0 
6 4 
2 
1 6 5 
5 3 J 
¿ 6 . 
1 
5 
J 
2 
9 4 
6 
1 
1 9 0 
I 
7 
1 7 
5 
2 0 4 
3 0 
5 
3 ¿ 
5 6 
2 
5 0 
1 0 
1 6 
là 
30 
la 
SYN7HET 
1 45 
1 26 
1 7 
1 5 
1 
RES SYN 
SYNTHET 
1 6 
2 37 
7 5 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
i 
SPINKFAEÜEN 
1 
2 
4 7 5 4 
D 6 4 3 
1 68 
7 62 
4 42 
ä 5 
2 2 7 
J 1 
9 
¡a 
2 
9 
5 
. . 1 
. . 1 
a 
1 
. 2 
1 2 
4 7 
9 
• 
3 3 9 6 
1 150 
2 158 
1 2 4 1 
8 5 
5 
2 
4 
I H . O l S C C M I N U E S 
SPINhFASE 
4 76 
9 9 0 
i 
i 5 7 1 
7 24 
3 5 
1 
1 1 
1 IO 
t 9 
3 1 
3 83 
. 32 
ί 8 
, . 3 1
l 27 
1 32 
1 9 
j 
1 4 
1 5 
1 
1 
i ) 9 
ì 
a 
I N 
4 4 7 
7 1 5 
6 7 7 
, 1 4 2 
1 5 
1 7 
1 1 
8 2 
2 1 4 
4 2 
3 6 2 
4 30 
3 9 4 
1 7 
1 9 6 
3 8 
1 7 
2 2 
6 8 
4 6 
2 
1 0 
9 
3 1 
1 5 
1 4 
2 1 6 
6 4 
I O 
2 
2 
1 
5 0 
3 
o 
6 
7 
6 
1 
J 
1 
. 2 7 
I O 
3 0 
4 3 
U 
Italia 
I O 
4 2 
. 1
1 
2 
3 
5 
1 
. 1 3 
1 
5 
2 
1 4 
1 
1 1 3 
3 1 
1 5 
. 
1 9 4 7 
9 2 1 
6 6 0 
36 8 
2 9 0 
4 3 
1 6 
7 6 
2 8 1 
9 5 
2 5 8 
6 0 4 
a 
8 4 
1 
6 
2 6 
2 9 9 
3 9 
1 0 2 
8 3 
2 3 
J 9 
2 5 
2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 0 
6 0 4 
o C 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 7 Ò 
6 3 0 
7 00 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
10 00 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 ó 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 03 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 2 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 70 
3 7 4 
3 7 8 
3 a 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 l i4 
4 9 2 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
6 00 
6 0 4 
60,3 
6 1 2 
6 1 o 
6 2 4 
62 8 
o J 2 
6 3 ò 
6 8 0 
6 9 6 
7 04 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA · 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
­N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANOA 
TANGANYKA 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
H A I T I 
. AN T . FR . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
SYKI 6 
IRAK 
IHAN ISRAEL 
JURCANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
ThAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 5 
4 0 
2 8 
1 8 
1 6 
4 
6 
5 
1 1 
1 β 
1 5 
1 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 2 9 
8 7 1 
1 4 
3 0 
2 1 0 
1 8 2 
2 9 
3 1 
8 8 
1 8 
8 4 
1 3 
2 3 
2 5 
6 5 
1 3 B 
8 5 2 
0 9 7 
3 1 6 
6 0 
2 1 2 
0 6 9 
4 2 4 
3 1 7 
1 7 5 
7 9 8 
5 7 2 
5 4 4 
4 5 5 
9 3 4 
3 1 5 
9 9 1 
0 3 1 
3 6 4 
1 5 3 
9 7 
8 3 7 
7 2 6 
5 3 9 
5 3 2 
9 2 8 
4 1 0 
2 1 
1 6 4 
6 8 7 
3 6 4 
1 2 
4 1 
9 7 
1 6 
7 9 
4 8 
1 1 5 
3 2 
2 9 
2 8 6 
3 7 7 
7 6 0 
1 9 
4 9 
1 9 
1 8 
3 0 2 
6 7 
1 5 
7 5 1 
7 4 
7 2 
1 3 0 
1 3 1 
70 5 
26 6 
3 7 
3 0 9 
4 4 2 
4 4 
2 4 
2 8 
1 5 7 
4 6 
1 9 
1 6 
2 4 4 
6 2 
1 9 
1 0 5 
1 8 0 
7 0 7 
2 1 3 
1 2 
1 3 
1 2 
1 0 4 
4 2 
39 5 
1 2 
1 7 
1 4 
1 3 
1 3 
7 2 4 
2 0 
7 5 
6 3 
" 6 9 
6 9 
1 0 
1 0 4 
1 3 
1 2 
3 1 5 
1 5 6 
3 6 8 
4 5 2 
9 9 
France 
3 3 
1 2 
7 
4 
1 2 
4 
6 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
a 
4 5 9 
1 2 
2 9 
4 2 
7 7 
1 1 
1 0 
6 0 
1 3 
. 3 
. 1 
. 3 7 
4 5 
1 1 7 
1 5 
6 0 
C 8 7 
93 0 
2 5 2 
7 6 5 
8 8 9 
3 4 2 
3 4 6 
1 6 
0 9 0 
4 6 1 
1 1 5 
6 8 
3 1 9 
. 3 
1 3 
6 8 
2 4 
3 7 
5 9 5 
4 5 
1 0 
1 6 
6 6 
7 
, 4 1 
. 5 
. . . 1 6 
1 9 
C 6 3 
2 8 7 
26 7 
9 
3 6 
1 9 
1 8 
5 8 P 
6 3 
1 3 
6 4 2 
1 4 
6 4 
1 2 0 
5 0 
6 4 5 
2 6 6 
3 5 
29 6 
59 5 
2 1 
2 0 
. 1 
1 
9 
1 3 
2 4 0 
4 6 
1 0 
1 1 
9 7 
2 9 
7 9 
o 
7 
4 
1 0 2 
. 1 9 6 
. . , 1
. 2 7 C 
. 2 2 
1 7 
9 
3 1 
9 
6 6 
2 
1 2 
4 
3 8 
2 0 
1 8 2 
1 2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. 3 
1 
7 752 
6 723 
9 5 9 
8 6 8 
4 8 
2 7 
3 
2 3 
8 6 3 
. U B33
6 7 6 0 
2 2 
1 5 6 
3 
3 
7 
9 3 
8 1 
7 3 
1 0 6 
8 
. 1 9 
6 
5 
1 7 
1 7 
5 0 
4 6 2 
1 9 
i . 4 
5 0 
1 3 5 
3 7 
4 
Nederland 
3 
6 
5 242 
4 6 8 7 
4 0 0 
3 5 9 
1 4 9 
2 4 
8 0 
6 
4 5 2 
5 176 
, 3 339
1 2 9 
3 4 
8 
4 
8 6 
6 1 
6 
6 0 9 
2 1 7 
5 3 
. 3 
2 1 6 
1 2 5 
. . . 1 1 
a 
1 7 
. 6 
. 3 0 
3 2 
. . 1 3 
. . 5 0 
. 1
7 7 
5 9 
3 
1 
2 5 
7 
. 1 
6 
1 2 
. 2 
1 
1 
. . 1 
4 
7 
1 
5 
5 7 
. 3 
3 5 
1 2 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
β 
1 4 
9 
1 
2 
5 
4 
I 
2 
3 
3 
1 
1 
4 9 
1 6 2 
1 
en 1 5 1 
7 6 
4 
2 
1 4 
4 
. b 
. 1 4 
. 3 8 
1 2 4 
7 5 6 
1 6 2 
• 
6 0 S 
7 3 0 
7 9 4 
5 4 6 
0 4 3 
2 5 
1 3 
3 8 
9 β 8 
3 4 6 
8 2 6 
8 6 2 
1 1 2 
1 3 4 
6 6 
6 3 7 
6 2 2 
3 1 2 
44 5 
5 9 7 
1 2 6 
2 
1 2 1 
3 6 7 
1 6 3 
. . . , 7 9 
1 4 
1 1 5 
4 
1 0 
1 4 9 
2 2 
4 4 3 
. 
, 1 5 6 
4 
1 
2 7 
I 
5 
9 
5 3 
5 3 
. . 1
2 7 3 
4 
. 5 
1 5 4 
4 5 
1 0 
2 
I! 
6 
8 1 
8 9 1 
44 1 
A 4 
3 
6 
. 2 
6 
b 
9 
1 4 
1 1 
7 
3 2 8 
1 9 
5 2 
b 9 
5 9 
3 4 
4 
2 9 
1 ! 
. 2 9 9 
Î W 
3 0 6 
24 8 
7 2 
V A L E U R 
Italia 
7 7 
24 1 
1 1 
1 7 
? 1 
1 2 
1 9 
1 1 
1 
8 4 
4 
2 2 
i n 6 5 
1 3 
6 7 9 
2 2 1 
1 3 8 
• 
14 5 2 6 
6 9 9 9 
5 0 1 9 
2 775 
2 0 4 6 
3 8 0 
1 2 3 
4 6 1 
1 15? 
3 2 2 
1 195 
3 2 7 7 
. 2 4 3 
a 1 4 
9 4 
8 7 7 
1 2 6 
3 6 8 
4 1 3 
1 7 3 
9 
5 
3 ? 
6 4 
1 2 
. 9 5 
. . . 6 
. 3 9 
1 9 
. ¡n 
9 6 
. ? 
2 2 
1 
. 
7 
■ ' . 
8 5 
1 0 ? 
1 1 
3 
, 7 
. 1 
l o i 
. M 
i 5 
1 ? 2 
1 
¡ 1 
? 
? 
8 
. 
6 
q 
4 1 
1 6 
1 5 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voi' notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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tab. 2 
Schlüsse 
Code 
QUANTI TÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
l e c e 
1C1U i c ¿ e i e ¿ o ÍCJC 1C31 1C3¿ 1C4C 
cci cc¿ CCc: CC4 CC5 C22 C26 
Cet CcC CJc 
C34 CJt 
est C4C C4c C4C L5C C5c 062 cC·« ¿et 
i l l 
29C 4CU 4C4 464 604 tl¿ t¿6 73¿ 74C 
too EC4 5t¿ 
lece 
1010 1C2C 1C¿C 1C3C 1C31 1CJ¿ 1C40 
CST 
cei cec eCo 
CC4 
ec5 
Ccc C¿4 Cet C¿8 r.3C CJ¿ r. 34 C36 CJt C4C C4c C46 C46 C;C C54 C5t Cte etc 
C64 
ett C: t cCC cC4 cC6 ¿le clc ¿cC ¿¿4 c46 ¿7¿ ¿76 ¿64 c66 3Cc J14 Jlt l i t 32b slC 
334 
346 
354 
366 
J7L 
374 
376 
362 
3SC 
4CC 
4C4 
41c 
4lt 
4c4 
.52 T1SSLS FIBRES S Y M h . CISCCMIISLES 
GEWEBE A. SYNIHET SPINNFASERN 
361 
c5¿ 
456 
4tl 
166 
691 
tee 
46 
¿ 155 
466 
165 
124 
1 542 
695 
564 
2 
5C6 
302 
134 
73 
66 
52 
7 
2 
1 
1 967 
1 664 
220 
147 
79 
39 
16 
5 
4 578 1 981 2 172 1 498 
397 95 7 
28 
135 239 785 639 100 
IO 4 
11 
53 VELCURS SAMI 
3C5 S5 ¿C7 331 ¿¿5 ¿12 17 24 
34 25 64 77 61 3 42 4 12 17 1 2 io 1 16 22 7 1 14 
3 6 3 ¿ 6 3 5 
1 891 1 173 637 475 
5¿ 1 11 
. PELlCHES PLUESCH , A. 
169 
ETC . ­ F I B R E S SYNTH. " ' T O F , t I L a r i d u c i 3 1 « . π . S Y M H E T . SPINNSTOFFEN 
37 
3¿ 
144 
IO 
24 
13 
12 
10 
19 
12 
IO 
19 
366 
223 1¿9 87 16 1 5 
ICI 159 66 151 2 4 
11 1 42 21 17 
28 
8 17 
21 2 
22 
20 
874 517 319 246 18 
2 20 
62 54 9 
6;3.ti"iissus 
GEWEBE 
2 C6J 4 422 4 176 
5 713 
acá 
1 567 
14 
64 
314 1 263 145 721 
2 CIS 73C 3 31 J5 57¿ ¿65 
1 ¿ t¿3 23 9 154 1 C44 ¿¿1 ¿ 69 54t J4 66 JS 9 117 ¿3 
2 
2 ¡tt 21 
9 1 IC 7 
2 9 
JC 
lt 
FIBRES ARJ1F. AUS KUENSTL. 
62 
257 
104 
1 25C 74 69 
5 17 653 12 36 97 37 1 16 
i 2¿ 1 2 623 
70 
39 
9B4 522 363 118 
4 31 1 5 16 1J 
2 
81 336 
246 29 51 
16 15 46 12 
7 
465 656 335 
59 
523 11 1 
7a 
14 
2 2 ¿1 2 i i 
i 1 1 
1 ti 
¡11 41 2 
7 46 130 8 
15 1 1 
i 
i 
i 
1 39 
¿a 
5 
113 57 74 
127 37 2 8 11 
42 14 3 10 3 3 
Í P Í N N F A E C E N 
5 57 
372 
167 
124 
la 
563 
390 
611 
342 
510 
11 
2? 
2 32 
341 
70 
449 
618 
587 
2 
3 
ai 
73 
2 1 170 219 
19 1 38 1 7 1 
Ol 
19 
BOB OCEAN.USA B20 .OCEAN.FR 
1000 M O N D 1010 CEE 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 056 062 204 208 212 390 400 404 484 604 612 62Θ 732 740 BOO 304 962 
341 399 477 1 695 
819 3 30 28 72 43 174 275 97 
2 U 35 477 138 
73 
B35 
2 9 15 4 
64 1 8 
17 7 1 
106 
2 
2 7 2 
Ί 1 
6 1 9 292 272 
2¿a ι 
4 
1 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. TCHECOSL MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA LIBAN IRAK JORDANIE JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
PORTS FRC 
1000 M O N D 1010 CEE CLASSE AELE 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 02β 031 032 034 036 038 040 04¿ 046 046 050 054 036 060 06¿ 064 066 068 200 204 208 212 2 lo 220 224 248 272 276 284 
¿aa 
302 314 318 322 326 330 334 346 354 360 370 374 
3ía 
332 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECUSL 
HUNGR IE ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL .L.IVUIRE 
GHANA .CAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABUN .CONGUBRA .CCNGOLEO 
.BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA TANGANYKA MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETÄISIINI S CANAUA MEXIUUE GUATEMALA 
HONOUR.RE 
22 65 
93 191 52 776 23 189 16 319 16 83Θ 6 892 4 676 389 
2 233 854 1 409 
2 111 1 322 1 078 101 185 270 
232 315 699 425 27 297 29 80 105 
12 16 50 12 93 88 
47 10 109 
14 30 18 12 56 
28 72 
12 539 7 929 C89 001 321 10 55 126 
5 910 13 519 14 040 20 089 
2 674 
6 174 
100 
48 Ί 
l 359 
4 30 5 
1 0C C 
3 497 
8 B96 
3 380 
57 
314 
178 
1 251 1 333 16 2 518 42 28 189 1 057 317 10 
317 1 790 160 224 
55 57 367 110 21 10 
545 95 16 29 167 27 10 43 36 23 22 72 65 17 
100 2 373 3 971 1 987 
63 57 12 
59 
17 804 
3 73 3 
1 688 
1 087 
12 361 
5 593 4 507 22 
272 229 1 053 86 188 81 89 75 
148 81 82 
145 
33 
ί 
14 
43 
12 2 7 
3 
20 357 19 478 791 448 563 480 18 19 
538 884 388 580 
11 25 88 5 148 171 103 2 188 
57 105 
2 2 
36 76 7 
17 U 7 
2 72a 1 640 976 660 107 9 
48 
275 614 630 394 870 3 39 116 680 
■ ' 9 
24 6 
G79 
184 
21 
130 
1 
13 
206 
16 
517 
72 38 
3 281 1 707 65 
1 274 60 5 10 15 9 0 15 25 51 
2 5 
68 2 3 1 6 231 1 399 439 29 8 
1 
4 731 3 032 1 516 1 118 72 1 7 110 
253 
2 816 1 335 475 394 
7 41 43 71 12 
19 135 470 23 
1 
11 523 
9 596 485 060 409 174 39 35 
34 42 
131 52 
4 
28 9 
323 259 
64 59 
370 6 725 
5 62 Β 308 339 
54 49 154 
99 240 120 64 
33 634 14 022 16 542 U 541 2 853 528 4? 212 
972 539 641 
2 12 20 
19 3 
174 309 63 
796 306 9 67 96 77 79 411 101 25 74 26 18 
12 
30 9 
32 1 87 3 23 11 12 40 24 
4 543 2 948 1 443 1 085 140 
3 483 2 151 β 591 
997 913 79 187 991 069 496 260 960 493 
1 10 19 330 4(12 
1 12 
5 131 292 
i 12 77 5 50 15 11 
3 
373 947 683 183 642 111 ?1 101 
1 1 43 
7 67 
72 
214 50 90 79 2 
1 304 2 368 2 019 7 496 
2 658 16 19' 1 59 475 235 
703 1 866 627 35 
123 156 838 717 
ï 36 4 
85 838 
7 31 65 IB 212 5 4 1 bl 34 12 
5 
17 
9 24 
ZZ 11 1 5 9 3? 
602 155 43 3 26 17 3 
11? 
. U 29 7 
1 li 2 31 3 39 
1 231 1 633 1 124 3 25 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France ι Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4 c t 
43c 
ile 
< i 4 t 
4 t e 
404 
4tt 
47c 
4t4 
49c 
5Ce 
;C4 
t le 
t i t 
i,e 
i t i 
tee 
CLI 
tCt 
tic 
tlt 
til 
tee 
tJc 
t 3t 
t4C 
t 5c 
c/t 
ttc 
7C4 
ve t 
7cC 
'lil 
lie 
tec 
tC4 
teC 
S/1 
lece 
IC IC 
1C2C 
ICeG 
1CJC 
1CJI 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
ec¿ 
ι ej 
LC4 
LC5 
Ccc 
Cc4 
cet 
Ccc 
CiL 
Cil 
C34 
Cie 
CJt 
C4C 
C46 
C4c 
L5C 
L5t 
C64 
Cte 
cte 
cC4 
l i t 
t¡2 
¿lt 
¿¿4 
c;t 
c4t 
¿4t 
¿64 
ctt 
c7c 
c (C 
ct4 
cte 
iCc 
3 Ce 
314 316 3c c 3¿ t 
jje 
334 
C4t 
25C 
35 4 
ite 
Jtt 
J7C 
3 ... 
37 t 
etc 
Jtt 
JSC 
4CC 
4C4 
41c 
Cit 
4cC 
l i t 
43t 
44e 
43c 
■­ce 
47c 
Cit 
4t4 
4Sc 
l i s s e ; F I B R E S A R T I F . C C M I N L E S 
CEWti iE AUS K U 6 N S I L . SPINNFAEDEN 
si 
1 
11 
3 
51 
159 
cl 
t t 
14 
¿4 
Jl 
1¿ 
17 
15¿ 
1¿6 
1? its 
5 783 
t 654 
2 CJ4 
23í 
6C5 
4 077 
1 
¿1 
1 
1 
1 
¿9 
1 
31 
¿ 
4 
7 
1 
30 
14 
¿1 
7 
6 667 
1 724 
1 4JC 
1 129 
941 
160 
567 
2 732 
2 46 
1 95 
45 
18 
53 
2 
1 
4 
3 
3 
1 
2 585 
8 600 
5 692 
254 
139 
58 
18 
12 
12 
1 
1 
1 
2 
1 
i 
1 
13 
"l 
1 
15 
32 
11 
31 
1Ö 
6 
14 
7 
3 
1 
1 
3 
19 
23 
26 
48 
23 
895 
906 
¿57 
738 
339 
12 
7 
393 
.62 
tJl 
7 37 
173 
564 
456 
Cet 
72 
ltt 
5t¿ 
45t 
4¿5 
c 3c 
393 
lil 
li 
tt 
ist 
tl 1 
1 
24 
IC 
13c 
51C 
¿¿1 
4t 
't 
15 
¿1 
J44 
15 
¿4t 
IC 
7 
4t 
17¿ 
11 
Jl 
J¿ 
¿1? 
1 ί V 
1 ¿ 
1 7 
22 
e 
14 
¿1 
Jt¿ 
51 
¿t 
lit 
47 
1 73 7 
1 136 
53t 
1 
IISSLS FIBRES ARIIF 
GtwEBt AUS KUENSTL. 
DISCONTINUES 
SPINNFASERN 
242 
171 
625 
83 
92 
2J 
I 
78 
13 
35 
1C4 
2S 
U 
1 
71 
766 
179 
5 
¿c 
104 
2 37 
11 
11 
214 
¿7 
99¿ 
554 
C49 
42 
634 
2 
49 
36 
221 
30 
JOC 
77 
52 
1¿ 
3 
10 
59B 
1 424 
1 368 
115 
712 
4 
23 
56 
7 7 
54 
216 
7a 
52 
2 
1 
1 
IC 
1 
1 111 
74β 
1 559 
25a 
742 
ZZ 
44 
336 
666 
laa 
42B 
646 
748 
132 
271 
16 
12 
lt 
1 1 
45 
4 
22 
29 
2¿ 
1 
1 
50 
je 
62 
10 
12 
46 
9 
263 
90 
129 
1 
1 
6 
1 
1 
11 
9 
16 
5 
2 
13 
4 
4 
1 
1 
9 
2 
1 
32 
4 
9 
9 
1 
2 79 
105 
56 
2 
1 
25 
Ol 
17 
2 
1 
9 
197 
J 
5 
106 
1 
1 
6 
84 
1 
13 
11 
110 
75 
3 
68 
9 
7 
37 
41 
539 
jeo 
97 
1 
2 
1 
2 
1 
13 
1 
41 
1 
3 
33 
95 
20 
23 
6 
5 
16 
11 
9 
1 a 
2 
4 
7 
4 
1 
97 
4J 
110 
94 
841 
912 
3 52 
46 7 
643 
44 
23 
933 
1 930 
323 
889 
3 542 
1 706 
4 
47 
95 
416 
140 
253 
4B8 
310 a 
45 
42 
313 
5 
33 
57 
25 
43 
1 
2 
92 
ï 
20 
19 
1 
1 
6 
116 
20 
2 
11 
¿ 
¿ 
1 
1 
48 
11 
21 
1 
634 
614 
234 
9 
1 
8 
10 
2 
3 
28 
428 
432 
436 
440 
460 
464 
468 
472 
434 
492 
50C 
50« 
512 
516 
52C 
524 
60C 
604 
606 
612 
616 
624 
62e 
632 
636 
640 
656 
676 
680 
704 
708 
720 
732 
740 
800 
804 
820 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
JAHAIOUE 
INDES OCC 
TRINIO.TO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
I C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 
O02 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
042 
046 
048 
0 50 
058 
064 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
236 
240 
246 
264 
266 
272 
276 
2é4 
268 
302 
3C6 
314 
3 le 
322 
326 
33C 
334 
346 
35C 
354 
Jo¿ 
366 
37C 
374 
37o 
38¿ 
366 
39C 
400 
404 
412 
416 
420 
426 
436 
44C 
452 
460 
472 
476 
434 
492 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHULESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HCNUUR.BR 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
HAITI 
.ANT.FR. 
T R I M D . T O 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
.SURINAH 
100 
19 
27 
50 
147 
19 
19 
23 
666 
1 1 
18 
45 
24 
22 
32 
93 
204 
1 083 
97 
413 
107 
161 
130 
73 
123 
14 
56 
12 
93 
261 
24 
12 
1 305 
726 
1 188 
704 
2B 
3 151 
119 143 
56 233 
45 977 
29 748 
9 60 a 
909 
2 052 
4 164 
15 106 
10 114 
19 47? 
27 365 
1 789 
10 sia 
132 
619 
849 
3 114 
1 518 
4 172 
5 594 
4 308 
92 
179 
825 
1 910 
16 
77 
13 
29 
347 
1 947 
528 
127 
14 
27 
47 
585 
13 
3e 
544 
43 
20 
115 
353 
27 
75 
75 
1 084 
177 
35 
55 
69 
13 
40 
10 
63 
699 
144 
80 
324 
93 
5 508 
3 411 
1 50β 
12 
28 
32 
69 
43 
20 
23 
2C9 
29 
23 
282 
13 
19 
1 
1 
19 
119 
3 
ï 
201 
6 
6 
i 
12 
15 
8 
313 
8 
184 
11 
62 
40 
7 
48 
9 
48 
5 
417 
192 
226 
58 
26 
23 594 
9 414 
366 
997 
187 
615 
377 
62 7 
934 
473 
102 
363 
291 
1 
54 
35 
315 
56 
146 
488 
126 
29 
69 
12 
2 
li 
211 
1 583 
422 
1 
1 
12 
43 
215 
2 
5 
loo 
2 
16 
4 
154 
16 
17 
29 
76 
1 
5 
1 
403 
76 
1 
89 
194 
79 a ι 
1 
9 
3 
1 
149 
30 
9 
406 
87Θ 
363 
576 
132 
15 
1 
34 
10 514 
6 712 
134 
2 526 
5 
97 
219 
616 
55 
359 
254 
169 
35 
9 
26 
4 
39 
1 
37 
7 
1 
13 
7 
241 
21 
26 
1 
13 
2 
1 
47 
ί 
33 
128 
11 
7?4 
332 
289 
1 
16 
2 
9 
30 
25 
9 
2 
3 151 
18 187 
13 032 
1 764 
967 
196 
27 
37 
44 
1 994 
4 249 
3 739 
360 
1 464 
16 
34 
173 
244 
170 
66 7 
297 
166 
4 
2 
5 
1 1 
34 
4 
1 
1 
2 
7 
2 
2 
21 
35 
25 
12 
5 
29 
28 
4 
3 
69 
9 
2? 
27 
3 
789 
416 
175 
1 
12 
2 
1 4 
18 
12 
18 
11 
119 
4 
10 
24 
3 
1 
7« 
48 
206 
79 
53 
47 
47 
4 
27 
1 
25 
162 î 
195 
196 
391 
139 
3B 643 
15 222 
21 175 
17 687 
1 754 
38 
37 
49 2 
3 812 
3 607 
5 679 
93? 
261 
9? 
243 
ins 
571 
718 
700 
676 
854 
15 
13 
687 
766 
9 
2 
co 
161 
42 
2 
12 
109 
3 
1 
27 
145 
2 
26 
19 
21" 
145 
? 
14 
31 
3 
U 
113 
27 
?4 
97 
77 
1 983 
987 
355 
3 
8 
? 
19 
29 
11 
1 1 
10 
2 
3 
17 
19 
131 
545 
89 
133 
43 
48 
39 
6? 
46 
S 
44 
12 
25 
49 
19 
2 
649 
308 
516 
439 
32 313 
13 637 
14 309 
6 521 
339 
214 
101 
967 
5 926 
1 274 
2 816 
11 91? 
3 976 
18 
141 
327 
1 369 
527 
793 
1 384 
993 
44 
124 
124 
1 033 
15 
73 
159 
64 
122 
1 
67 
3 
56 
4? 
4 
3 
20 
541 
11 
7 
35 
5 
3 
li 
3 
2 
119 
31 
63 
2 
1 623 
1 482 
611 
1 
s 
31 
21 
2S 
12 
1" 
29 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t [285 Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
5CC 
5C4 
5C6 
516 
5¿C 
too 
tC4 
CC6 
t 1¿ 
610 
t¿4 
e¿8 
63¿ 
tJt 
t4C 
644 
650 
664 
ttc 
7CC 
7C4 
7Ct 
73 ¿ 
74C tee tC4 
t¿e 
ÍCCC 
icie 
ICcC 
1C¿C 
I C J C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
ee¿ 
ccj 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿4 
Cet 
C¿e 
CJC 
C J C 
C24 
CJt 
C3t 
C4C 
C4c 
C4t 
C4t 
t5C 
t52 
cCC 
¿C4 
cCt 
¿46 
¿76 
¿6t 
122 
119 
276 
56¿ 
J5C 
4CC 
4C4 
43t 
4t4 
516 
6CC 
tC4 
tCo 
t¡l 
t'll 
t c t 
t Je 
CJt 
Í4C 
644 
64t 
65t 
7C4 
73¿ 
74e tec ÍC4 
ÍCCC 
icic 
ICcC 
ICcC 
1C3C 
¡Cs¡ 
iCl'l 
1C4C 
Cil 
cel 
CCc 
CCi 
CC4 
e05 
Cit 
Cu 
Ctt 
Cit 
CJC 
CJc 
CJ4 
CJt 
C2t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 53 
44 
23 
15 
5 
í 1 
653 
1 
i 
i 
9 
1 
9 
2 
653 
1 
1 
1 
c 
J 
1 
62 
c 
a 
4 
¿C5 
414 
15 
15 6 
35 
6 
1¿6 
¿6 
35 
S 
4 
1 
lt 
4C 
7t 
4 
¡tC 
¡12 
3J1 
3CS 
í 
3JJ 
6¿1 
633 
S44 
C¿t 
tss 
C5S 
31 
03 
C7¿ 
1J5 
l t t 
¿ti 
11' 
Zt' 
2 
35 
54 
63 
H 
b's 
t t 
241 
1 
4Í 
' 9 
91 c 
c 
¿C 
is: 
c 
IS 
i t 
It 
¡a. l i ­
lt 
il 
Γ 13' 
France Belg.­
TONNE 
.ux. 
IISSLS FIBRES ARTI 
ctkfcot ALS 
a 
a 
a 
2 
2 
19 
7 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
a 
, a . 3 
17 
a 12 
26 
7 
5 3C9 
3 121 
526 
345 
1 66C 
433 
657 
ι 
VELCLRS , Ρ 
SAP1 , PLUE 
20 
15 
45 
76 
6C 
. 3 a 22 
7 
9 
7 
3 
24 
i 3 
2 
19 
152 
3 
■ 
3 
. 
17 
22 
20 
1 
2 
IC 
24 
4c c . 1 
14 3 
34 13 
2 IC 
2 
ι 
3 
43 43 
15 3 
366 62 
25 3 
1C4 19 
62 3 
654 726 
7β( 158 
16c ¿5C 
76¿ 109 
65 
1 
15 
¿75 
5 
152 
.7C ETLPFES LE GEWIKKb ALS 
i l i 
992 3 5 6 
142 81 
c5¿ 1 153 
464 Jo 
ι I 64 ¡9 
5 5 4 
141 J 
4C¿ 15 
55 J 
192 a 
CtS 44 
765 5 
<.UENSTL 
9 
6 
2 
1 
10 
15 
14 
10J 
254 
636 
¿62 
573 
322 
129 
19 
13 
ELLCHES SCH 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
ι A 
946 
251 
195 
731 
852 
3 
7 
¿0 
6 
3 
32 
17 
2C3 
53 
5 
6 
6 
46 
79 
266 
II 
. 2 
1 
7 
9¿ 
¿0 
4C 
1 
5 
i; 
15 
3 
1 
2¿ 
62 
095 
l¿­> 
671 
13¿ 
joe 
5 
3 
BLNNcTt 
MtTtK. 
1 
164 
14t 
34c 
¿S 
31 
1 
i 26 
1 
11 
34 
0' 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
F. C I S L C M I N L E S 
. SPINNFASERN 
5 
3 
1 
1 
, , 
¿C 
13 
't ι 
9 
t 
1 
1 
2 
22 
15 
t 
IC 
t 
3É 
1 
57C 
504 
76Í 
191 
28" 
7Í 
25 
11 
10 
3 
5 
3 
1 
, ETC ARTIF, 
. KUENSTL. SPI 
RIE Ν 
Aftt 
2 
6 
1 
13 
14 
29 
2 
6 
5 
CN 
¿9 
24 
17 
7 
J 
1 
1 
4 
5 
2 
11 
1 1 
1 
2 
, a 
. 1 
70 
113 
1 
61 
19 
1 
48 
7 
16 
4 
2 
. . 7 
2 
34 
. 40 
40 
142 
91 
­
519 
6 76 
466 
566 
376 
674 
79 
2 
Italia 
4 
2 
, 4 
29 
109 
264 
14 
72 
14 
3 
70 
14 
13 
2 
1 
4 
3 
4 
15 
23 
4 
54 
59 
157 
51 
­
13 681 
6 684 
5 611 
3 269 
1 383 
335 
79 
3 
INSTOFFEN 
122 
97 
100 
. 99 
343 
a 
25 
26 
53 
¿4 
21 
37 
38 
14 
¿a 
13 
¿0 
41 
2 
6 
. 3 
26 
4 
2 
7 
6 
2 
4 
. , a 
, . 321 
21 
o2 
17 
669 
418 157 
519 
95 
2 
• 
ELASTICUt 
* 
2 
) i 3 
3 
Γ 3 i 
i 
1 
714 
aoo 80J 
. 3 20 
63 
33 
JO 
112 
¿96 
40 
2 6 . 
315 
555 
3 
5 
2 
15 
, 10 
10 
2 
13 
­
96 
25 
57 
17 
14 
. . • 
135 
43 
58 
587 
a 
41 
5 
1 
o 
2Û 
2 
J 
473 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
50C 
50 4 
506 
516 
520 
600 
604 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
6J6 
640 
644 
656 
664 
63C 
700 
704 
708 
732 
740 
aoo 804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
200 
204 
208 
243 
276 
288 
322 
334 
378 
332 
390 
400 
404 
4 36 
484 
516 
60C 
604 
608 
612 
624 
628 
632 
6 36 
640 
644 
648 
656 
704 
732 
740 
aoo 804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OMAN 
ADEN 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
137 
73 
50 
31 
13 
3 
2 
3 
1 
5 
3 
6 
1 
4 
36 
14 
18 
8 
3 
8 
16 
24 
41 
17 
1 
2 
2 
5 
5 
25 
12 
U 
12 
108 
562 
313 
62 
551 
135 
53 
372 
96 
140 
32 
17 
10 
11 
64 
115 
230 
19 
679 
603 
131 
022 
27 
481 
847 
113 
564 
394 
736 
368 
127 
46 8 
746 
373 
962 
356 
234 
14 
148 
2 59 
494 
237 
241 
514 
754 
12 
329 
12 
16 
30 4 
28 
14 
125 
754 
20 
20 
74 
17 
13 
14 
110 
775 
504 
467 
10 
68 
11 
41 
480 
76 
115 
60 
64 
127 
139 
17 
21 
24 
333 
76 
939 
243 
557 
262 
293 
904 
113 
508 
275 
62 
702 
2 
424 
662 
593 
807 
452 
715 
260 
405 
947 
6 20 
556 
120 
062 
527 
France 
. 2 
i l 1 
4 
6 
97 
a 
26 
10 
27 
16 
5 
5 
2 
a 
. a 
1 
. 12 
a 
141 
77 
66 
57 
25 
13 047 
6 822 
2 245 
1 402 
3 963 
1 092 
1 837 
17 
a 
168 
117 
411 
676 
549 
2 
15 
53 
156 
61 
39 
69 
35 
1 
211 
1 
. 9 
6 
14 
122 
747 
20 
a 
33 
. . . 3 
118 
256 
145 
. 3 
8 
2 
67 
. . 12 
14 
60 
88 
15 
20 
22 
3B3 
21 
874 
40 
152 
30 
5 910 
1 372 
2 791 
902 
1 747 
32 
74 8 
• 
1 983 
440 
6 917 
501 
426 
. 16 
35 
157 
43 
56 
286 
74 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
28 
20 
6 
4 
2 
5 
2 
4 
1 
18 
U 
6 
4 
5 
2 
Lux. 
. a 
a 
1 
a 
13 
13 
a 
31 
a 
§ 1 
a 
2 
a 
a 
a 
11 
. 4 
, 9 
42 
38 
287 
• 
143 
734 
544 
634 
816 
277 
40 
49 
846 
. 775 
313 
106 
058 
9 
13 
49 
30 
9 
76 
108 
493 
4 
16 
10 
. 138 
2 
a 
3 
5 
. 15 
17 
17 
12 
14 
105 
2 09 
049 
37 
1 
6 
2 
20 
221 
56 
105 
4 
13 
42 
20 
2 
. 1 
. 40 
9 
I 
55 
151 
344 
039 
534 
818 
770 
19 
10 
1 
351 
. 921 
179 
190 
236 
3 
2 
β 
248 
8 
98 
179 
343 
Nederland 
. a 
. . . 47 
33 
. 22 
3 
a 
10 
16 
io 
3 
1 
a 
a 
5 
66 
4 ! 
a 
27 
32 
20 
127 
2 
15 945 
10 342 
4 353 
3 007 
711 
162 
56 
40 
2 
52 
. 70 
83 
7 
a 
1 
1 
1 
a 
2 
2 
5 
1 
241 
207 
26 
19 
S 
1 
2 
■ 
1 389 
9 432 
. 29 03? 
296 
259 
4 
90 
141 
257 
22 
406 
150 
423 
Deutschland 
(BR) 
37 
14 
20 
13 
3 
1 
1 
4 
U 
2 
8 
2 
5 
4 
17 
16 
1 
1 
2 
4 
10 
a 
a 
1 
4 
174 
328 
4 
237 
50 
7 
125 
29 
74 
19 
1 1 
a 
1 
30 
11 
143 
a 
?45 
185 
459 
367 
• 
506 
030 
095 
166 
369 
179 
213 
12 
588 
491 
466 
a 
491 
583 
3 
114 
154 
301 
167 
119 
304 
212 
6 
79 
1 
16 
108 
13 
23 
a 
2 
385 
136 
270 
9 
46 
1 
17 
142 
20 
10 
44 
34 
13 
27 
a 
1 
1 
. 4 
033 
202 
344 
81 
114 
136 
4"i 
679 
644 
9 
a 
■ 
314 
36? 
75 1 
. 465 
552 
??7 
294 
731 
333 
4*3 
531 
9?9 
537 
V A L E U R 
Itali· 
15 
11 
a 
9 
100 
32? 
832 
58 
275 
72 
17 
218 
45 
51 
6 
5 
H 
10 
17 
39 
80 
19 
257 
267 
548 
184 
­
42 840 
21 919 
16 3 76 
9 355 
4 535 
1 026 
222 
9 
3? 
35 
15 
168 
a 
37 
a 
. 2 
A 
. 5 
31 
9 
a' 
?3 
a 
45 
7 
a 
a 
2 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
63 
61 
13 
a 
8 
a 
a 
50 
a 
a 
. 3 
il 
4 
. . . . io 
18 
. 6 
• 
684 
250 
328 
90 
106 
1 
2 
1 
871 
335 
486 
3 6 79 
■ 
242 
26 
3 
24 
125 
?0 
30 
1 518 
ino 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüsse' 
Code 
QU AN T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i ; 
6 5 3 . 7 C t T C F F t S CE BCNNE1ERIE NCN ELAS1ICUE 
GEWIRKE ALS M t l E R W A R t 
C4C 
C4¿ 
C4t 
C4e 
C5C 
C5c 
C5E 
Ct¿ 
Ct4 
¿CC 
cC4 
¿Ce 
¿1¿ 
¿16 
¿¿4 
¿46 
¿7¿ 
¿7t 
¿66 
3C¿ 
3C6 
:­16 
322 
HC 
119 
19t 
354 
36¿ 
Jtt 
37C 
274 
i l t 
Ibi 
l t t 
HC 
4CC 
4C4 
412 
41t 
424 
4¿t 
4J¿ 
430 
44C 
45¿ 
464 
466 
47¿ 
464 
466 
45¿ 
5CC 
5C4 
51¿ 
516 
5¿C 
5¿e 
tee 
6C4 
tee 
tl¿ 
tlt 
tc4 
e¿t 
63¿ 
636 
t4C 
í4t 
t5t 
tte 
tt4 
ttt 
etc 
7CC 
7C4 
7C6 
7¿C 
7¿6 
7J¿ 
74C 
eCC 
6C4 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
Còl 
CCI 
cc¿ 
CC3 
CC4 
cC5 
C¿¿ 
C¿6 
C3C 
CJ¿ 
CJ4 
C3t 
C3t 
C4C 
C4¿ 
C4t 
C5C 
C56 
etc 
etc 
Cf 4 
ett 
¿C4 
¿Ct 
clc 
¿7c 
1C4 
4C3 
17 
1 15C 
96 
't 
13 
76 
t 3 
1¿7 
¿53 
16 
16 
6 
1J4 
c3 
1¿ 
72 
53 
i 
9 
45 
2 
5 
¿5 
4 
2 
1 
75 
J 
27 
73 
6 
275 
947 
25 
2 
2 
IC 
6 
2 
b 
1 
i 
1 
1 
71 
8 
12 
6 
9 
1 
2 < 
7 
25 
3C3 
6 
41 
¿6 
32 
36 
¿C 
7 
­, 9 
i 
4 
4 
7 
11 
47 
¿3C 
11 
­3 
66 
6C1 
l¿t 
17 
3C ICI 2 
¿0 631 1 
6 4¿C 
3 135 
2 55C 426 
26¿ 
lee 
ti3-íQ*urá 
¿57 
¿6C 
¿tt 
915 
tí 
225 
134 
¿J¿ 
Jl 
266 
¿ct 
143 
¿C 
73 
55 
11 
4 
¿7 
¿C5 
34 
t 
¿3 
lt 
t 
4 
1 
18 
1¿ 
19 
1 
3 
5 
5 
1 
'. i 7 
. 
ι '. i a 1 
8' 
26 
1 
5 
2 
7 1 a 
2 
1 
. . 1 
3< 
i 30 
> 145 
9 
. . . 
. . a 
a , 
a . 
. 
. , 
i a . 
3 
6 1 
à 4 
1 
1 
1 
2 
1. 
54 
621 
¿9' 
16 
6¿ 
¿6' 
19 
S El : Al 
1< 
5 
6< 
1( 
1, 
í 
5 
1. 
3 
( 
1 
3< 
1 
1< 
i 1 
3 
a 
a 
2 103 
1 695 
ι 360 
1 170 
46 
1 9 
> 7 
2 
a 
7 
13 
42 
. 1 
7 
1 
. . 4 
. . 10 
2 
1 
. . a 
19 
26 
. 49 
82 
1 
. . a 
. . . . . . a 
. . . 1 
. . . . , . 6 
21 
. 12 
. 1 
4 
. . . . . . a 
. . a 
. . . . 15 
7 
a 1 
9 446 
8 7B9 
468 
284 
174 
47 
9 
15 
FIBRES DE VERRE IS GLASFASERN 
11 
. 57 
46 
. 1 3 
1 
1 
13 
5 
. 1 
a 
. . 1 
4 
. • a 
a 
a 
a 
a 
266 
2ca 
. 682 
42 
2C7 
123 
153 
2 
176 
10J 
67 
7 
61 
12 
2 
21 
102 
345 
6 
720 
a9 
2 
a 
76 
4 
3 
3 
12 
2 
2 
1 
57 
2 
10 
23 
3 
. 1 
2B 
2 
4 
IB 
2 
1 
1 
a 
1 
1 
33 
6 
120 
232 
10 
2 
1 
a 4 
2 
3 
7 
2 
3 
1 
14 
5 
10 
5 
9 
3 
2 
5 
1 
7 
18 
163 
5 
78 
22 
11 
26 
12 
5 
3 
9 
3 
4 
4 
7 
10 
47 
203 
9 
. . 19 
275 
77 
12 
12 713 
7 697 
3 70B 
1 963 
1 229 
92 
19 
80 
11 
30 
160 
. 17 
4 
9 
3o 
16 
59 
55 
04 
1 
3 
2 
. . 40 
2 
6 
. . a 
1 
32 
11 
424 
7 
. a 
a 
. a 
3 
32 
1 
16 
5 
1 
3 
16 
. 3 
2 
i 1 
. a 
a 
. . 7 
13 
. 65 
452 
4 
. 1 
2 
2 
a 
3 
a 
. 4 
6 
57 
2 
2 
a 
a 
a 
. . 1 
2 
112 
1 
1 
5 
16 
5 
27 
2 
3 
3 
6 
514 
28 
3 
295 
B22 
590 
550 
879 
9 
32 
3 
9 
3 
121 
30 
22 
17 
10 
10 
14 
133 
21 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
062 
064 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
272 
276 
288 
302 
306 
318 
322 
330 
334 
346 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
4 24 
423 
432 
436 
440 
452 
464 
468 
472 
434 
488 
492 
500 
504 
512 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
64C 
643 
656 
660 
664 
668 
680 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
05C 
058 
060 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
272 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
­CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
HAITI 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRIN10.T0 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.C.IVOIRE 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
161 
108 
36 
18 
14 
1 
1 
1 
599 
971 
91 
256 
549 
17 
115 
315 
23 
39 
742 
730 
119 
53 
35 
344 
243 
94 
355 
532 
29 
10 
282 
21 
38 
156 
17 
10 
10 
206 
16 
116 
360 
29 
914 
842 
296 
20 
10 
53 
40 
11 
26 
44 
12 
36 
25 
285 
78 
54 
30 
58 
32 
24 
29 
17 
30 
124 
229 
30 
412 
243 
2B1 
162 
95 
59 
26 
55 
33 
18 
25 
31 
59 
27 7 
163 
67 
15 
13 
892 
343 
992 
130 
034 
94 3 
772 
591 
840 
663 
788 
479 
479 
445 
718 
467 
173 
286 
159 
415 
76 
397 
677 
408 
52 
113 
L38 
33 
17 
106 
325 
102 
45 
27 
26 
35 
18 
13 
124 
, 9 
16 
. . . . 1 
713 
1 343 
106 
2 
. 80 
209 
. a 
503 
29 
. 23 
1 
. . . . . 201 
14 
. 7 
. 140 
437 
88 
U 
2 
. . . . 4 
. a 
. . 7 
1 
. . . . . 7 
. 11 
53 
1 
2 
16 
31 
3 
4 
9 
a 
. . . . . 1 
. 2 
. . . 411 
48 
139 
17 
15 802 
9 841 
2 487 
1 04 8 
3 472 
1 051 
1 359 
2 
77 
87 
139 
35 
48 
7 
71 
1 
24 
40B 
2 
38 
13 
86 
24 
42 
74 
35 
. 5 
26 
35 
18 
22 
8 
48 
115 
55 
206 
999 
44 
6 
13 
20 
11 815 
9 140 
2 411 
1 112 
255 
56 
43 
9 
77 
. 119 
132 
. 7 
2 
6 
18 
35 
. 1 
. . . 3 
17 
. . 
. . . . . 
. 37 
. . 10 
. 114 
. 2 
1 
2 
18 
. . . 101 
. 12 
39 
3 
. . .2 7 
. . 33 
5 
2 
. . . 91 
134 
. 285 
493 
13 
î 18 
73 
. 40 
. 8 
10 
1 
. . . . . 1 
. . 1 
2 
. . . 146 
61 
58 
5 
43 759 
40 150 
2 799 
1 636 
693 
132 
22 
1 18 
318 
215 
, 1 009 
40 
212 
127 
199 
3 
193 
104 
167 
7 
57 
1 1 
3 
22 
567 
1 653 
36 
3 203 
475 
16 
. 315 
13 
37 
12 
73 
U 
in 
12 
160 
16 
73 
129 
26 
. 2 
163 
21 
34 
120 
12 
7 
10 
4 
2 
7 
166 
28 
907 
1 48β 
92 
9 
4 
46 
30 
II 
20 
33 
12 
18 
3 
74 
51 
49 
28 
58 
31 
23 
20 
4 
29 
e2 
634 
25 
357 
167 
94 
120 
61 
45 
25 
55 
25 
18 
24 
31 
55 
276 
1 057 
56 
2 
. 212 
1 539 
650 
32 
73 770 
44 392 
22 539 
12 737 
6 517 384 
111 
33? 
55 
140 
51 1 . 113 
16 
23 
113 
54 
131 
133 
?12 
6 
37 
9 
. . 1 
104 
S 
45 
. . . . 
19 
154 
55 
2 027 48 
1 
. . . 15 
243 
2 
41 
23 
3 
?3 
. 7? 
. . 3 
9 
. 4 
3 
. 1 
. 1 
a 
13 
53 
1 
376 
1 425 59 
. 4 
7 
11 
. b 
. . IB 
2? 
211 
20 
4 
. 1 
1 
. 6 
. 12 
458 
4 
1? 
61 
145 
29 
30 
5 
1 
. 8 
. . . 3 
. 107 
11 
13 
13 
H O 
2 175 145 
26 
15 388 
5 421 
6 536 
2 058 
3 913 45 
240 
18 
39 
9 
1 
137 
3 
. 26 
. 14 
27 
26 
1 
6 
3? 
3 
. 63 
147 
59 
. . . . . 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
l i i 
25c 
41¿ 
416 Ht 
t 29 
tcc 
tt 4 
6CC 
ÍCCC 
lcie 
ie¿e 
1C¿U 
1L3C 
IC^l 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
cc¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
C¿2 
C36 
C5C 
cC4 
¿Ct 
212 
4C0 
ÍCCC 
ICIC 
1C¿0 
1C20 
1CJC 
ica 1 
1C 3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
CC5 
C¿6 
C30 
C34 
C36 
C3£ 
C46 
¿C4 
¿C£ 
¿12 
4CC 
464 
tC4 
612 
ÍCCC 
ICIC 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS 
CC¿ 
1CC0 
ICIC 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1CJ 1 
1C3¿ 
1C4C 
es 
CCJ 
1C0C inc 1C¿C 
lCcO 
1C3C 
1C2 1 
lC3c 
1C4C 
Ci. 
CC 5 
CJC 
C J4 
CJt 
J5C 
lece 
lele 
1C¿C 
lCcO 
1C3C 
1C31 
IC J¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e53 
3 ι 1 
1 
653 
653 
653 
1 653 
Γ 653 
France 
6C 1 1 sses 
LEkEBE 
3 
1 c 
1 7 
l 1 
1 s 
¿ 
4 
1 1 
. 1 
73 ­eoe 46 7 
¿4 5 
17 6 υ 3¿ 
¿8¿ 
51 1 
Gl 
1 
2 
ι 
ί ί 1 
55 c 
2 
79 9 
t 
1 
65 1 
55 
SSLS 
»EBE 
EN 
TONNE 
Belg. - Lux. Nederland 
FIBRES CE VERRE 
AUS GLASFASERN 
1 
] 
'ι 
191 
L44 
135 
94 
57 le 25 61 
Er. AC 
't 
5! 
' 
67 
I 
e: 
5l 
¿ 
1 
147 2 
114 1 
2o 
IO 
3 
3 
4 
FILS OE CETAL 
S METALLFAEOEM 
3 
3 
'. 
¿ 
ii 18 
a 
15 
223 
196 
947 
Θ36 
78 
3 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
î 
. 1 
2 
3 
11 
3 
549 
213 
263 
226 
19 
49 
, ETC 
USH 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a , a 
a 
a 
a , a 
a 
a • 
­
5 
3 
2 
.52 TISSUS EN PÇ1LS GROSSIERS . GEkËBË AUS GROBEN TIERHAAREN 
35 
154 
¿6 ie 3 
¿¿ 
? 1 
44 je 
46 
4 1 
14 
6 
¿3 
t 
t 
19 
t 3 c 
¿31 
¿16 
17¿ 
66 
IC 
4 
.53 T ISSL; GEWEBE 
5 
13 
6 
3 
" 
.54 T 
G 
1¿ 
s¡ 
¿C 
12 
6 
2 
. l i Λ 
G 
43 
45 
13 
1¿ 
63 
2ii bC 
lt C 
73 
2 
ISSU. 
:.EBÍ 
2. 
16 
i ? 
? 
1 
8 
2 a 
'.· i 
7 
2L 
• 
1 20 
i 17 
4 
3 
4 1 Ζ 
c i 
D A 
0 A 
tütet A 
1 
E CRIN 
.S RUSSHAAR 
, 
2 
1 
1 
56 
8 
5 
. 6 
i 
a 
a 
2 
3 
5 
15 
lit 
64 
it 
13 
34 
c 
3 
5 
■ 
18 
73 
27 
3 
17 
21 
42 
28 
48 
12 
a , 
a 
292 
122 
169 
155 
1 
a 
2 
1 
1 
2 
a . • 
Italia 
17 
415 
134 
92 
79 
21 
168 
. 1 
i 
4 
1 
2 
i , a 
• 
1 
28 
34 
2 
29 
1 
3 
. . ­
a 
2 
1 
. 1 
, a 
• 
»AUT. FIBRES TEXT, VEGET, 
JS ANC. PFLANZL. SPINNSTOFFEN 
. 
1 
L . 
L . 
, • 
10 
10 21 
3 13 
3 8 
β ι 
a 
. • 
K FILS DE PAPIER CS PAPIERGARNEN 
a 
a i 
9 5 
1 5 
7 
3 
ί 
43 
45 
13 
11 
63 
184 24 
43 11 
141 12 
58 
1 
, 
2 
19 
4 
5 
3 
7 
a 
a 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
390 
412 
416 
512 
624 
660 
664 eoo 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
050 
204 
208 
212 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
O05 
028 
030 
034 
036 
038 
048 
204 
208 
212 
400 
4Θ4 
604 
612 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
003 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
005 
030 
034 
036 
390 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 1040 
aCUNGULEO 
R.AFR.SUO 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CHILI 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
ETATSUNIS VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ITALIE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG-CEE 
14 
29 
18 
11 
22 
10 
35 
63 
41 
7 141 
3 284 
2 652 
2 394 
406 
55 47 
598 
35 
16 
35 
13 
12 
21 
11 
27 
438 
40 
22 
745 
108 
92 
45 
545 
12 
43 θ 
1 
114 
553 
115 
35 
14 
83 
87 
184 
12a 
196 
156 
31 
26 
66 
13 
16 
13 
45 
1 933 
830 
863 
676 
226 
7 
31 
le 
11 
56 
34 
i: 
3 
Π 
; . 
France 
4 
5 
. 9 
1 395 
337 
738 
59 8 
167 
45 43 
153 
8 
4 
15 
4 
6 
1 
1 
27 
438 
40 
14 
590 
32 
38 
15 
520 
9 
438 
1 
74 
31 
26 
66 
6 
. • 
232 ai 2C 
IC 
130 
6 
27 
. 
S 
1 
c 
a 
t 
', 
13 
75 11 
24 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
10 
1 
5 
437 
328 
81 
51 
11 
10 
17 
19 
22 
19 
2 
2 
1 
1 
a 
* 
36 
a 
3 
2 
-
46 
39 
1 
a 
4 
î 
■ 
5 
3 
3 
­
1 
34 7 
17 
12 3 
. 1 
3 
34 1 
34 
11 
16 2 
R.AFR.SUD 75 
M C N D e 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
203 18 3 
48 3 3 
151 13 
72 9 
CLASSE 2 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
a 
Nederland 
a 
3 
­1 1 
1 7 
• 1 7 
2 776 
1 570 
1 120 
1 008 
85 
­4 
1 
1 
1 
1 70 
26 
12 
23 
7 
6 
1 0 
4'5 
331 
196 
46 
35 
Bl l 4 
8 
16 
25 
20 
1 
1 
4 
a 
­* 
■ 
' 12 
4 
e e a 
a 
• • 
33 
34 
1 1 
75 
153 
33 
12C 
45 
Deutschland 
. (BR) 
. 21 
1 
. 5 
9 
32 
63 
10 
1 870 
818 
775 
639 
1 19 
. 
158 
26 
8 
. 14 
3 
14 
8 
• . . • 
04 
48 
31 
?1 
15 
1 
■ 
• 
75 
309 
111 
­13 
70 
87 
173 
114 
191 
61 
• • • . . • • 
1 203 
508 
692 
625 
2 
■ 
• 1 
1 
7 
4 
3 
2 
• . . 
10 
22 
13 
9 
2 
­• • • 
. 14 
23 
9 
13 
13 
1 
. . 
V A L E U R 
M U 
• 17 
663 
231 
138 
9R 
2h 
• 270 
. 4 
1 
• 3 
h 
2 • • • θ 
38 
8 
2.1 fì 9 
1 
* * 
3 
• 1 
? 
• ­• 2 
L 
5 
93 
• 
* 
10 
1 
* 
121 
b 
104 
8 
1 ι 
* • 
• 
\h 
6 
2 
b 
• 
3 
29 
6 
in 7 
Q 
• • 3 
• • • ■ 
1 
• • • 
• 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume, 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code· 
LSI 
COI 
LC2 
CCJ 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C34 
C36 
CJ6 
C4C 
C4¿ 
C5C 
¿C4 
¿C6 
J5C 
4C0 
4C4 
6C4 
7J2 
6CC 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CC2 
003 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C3d 
C4C 
C42 
C5C 
¿C4 
¿C8 
¿12 
¿16 
246 
¿72 
3C¿ 
316 
27C 
374 
350 
4C0 
4C4 
4 1c 
440 
46C 
464 
47¿ 
426 
4E4 
5C4 
6C4 tee 616 
6EC 
7G4 
732 
740 
6C0 
tC4 
ecC 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
LST 
CCI 
CC2 
003 
CC4 
CC5 
On 
Oib 
Lie 
030 
03Z 
034 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C5C 
C64 
¿CC 
¿C4 ¿ca ¿12 
216 
224 
24t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
<53.56* 
15 
15 
54 
Jl 
454 
9 
c 
7 
4C 
6 
1 . 5 
4 
17 
e 
1C5 
4 9 
1 
4 
64t 
112 
15t 
66 
J5 
17 
654.CC 
¿2 
11 
77 
E 
IC 
1 
4 
17 
4 
12 
~9 
t 
1 
1 
41 
5 
¿1 
1 
IC ε 4 
22 
13 
1¿ 
7 
3 i 
1 
17 
J 1 
17 
t 
i 
ΐ 2 1 
2 2 5 
453 
U E 13C 55 
¿04 
45 
43 
1 
654.Cl 
117 
255 
592 
395 
116 
ICt 
2 
47 
127 
16 
2C7 
106 
119 
ε IC 
5C 
13 
ί 24 66 26 
é 
IC 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux . Nederland 
vELCCKS ET PtLLChti NCA 
S A H UNO 
14 
1 
4 
31 
7 
1 
1 
ij 
a 
3 
4 
17 
lå 2 
1 
1 
12¿ 
49 
43 
¿¿ 
24 
17 
'CSIPAKET 
2C 
11 
74 a 10 
1 
4 
16 
4 
11 
35 a a 1 
1 
41 
5 
21 
1 
10 a 4 
2 
22 
13 
12 
7 
3 
2 
1 
17 
ï 
17 
3 
6 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
2 
5 
442 
113 
126 
92 
203 
49 
42 
1 
UHtllfE1. 
ai 9 2\°z 
33 
i Β 
2 
5 
24 
6 
ΐ 
a 1 
a 24 66 
¿J 
3 a 
»LUcSCH A.N.G. 
13 
53 
25 
460 3 
2 
1 
6 
22 1 
4 
1 
4 
4 
85 
2 
7 
ι 
688 5 
550 4 
131 1 
35 1 
7 
. . • 
AUX 
NÓ SCHUS 
5 
38 
6 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
11 
5 
4 
3 
1 . 1 
Q U A N T I T É 
Deutschland .„ .. 
(BR) l u l» 
BFCTiMMi iKir. 
DESTINATION 
1 5 001 
1 002 
003 
2 004 
005 
022 
1 023 4 030 
1 0J4 
2 2 
1 nu . 042 i i5 ; 
204 
203 2 390 
2 400 
404 ί 604 732 
3 B O O 
3 za 1003 
1 Β 1013 2 16 1020 2 8 1020 4 1030 1031 1032 1040 
¡LOSE BAENDER 
5 17 
117 
3 
7 106 
i 
1 1 
3 3 
11 
l 1 
bZ 
1 12 
2 
, , 1 
3 
, . a , . , . a , 
4 
3 
18 
10 
5 
3 
7 
1 
11 
6 
8 
4 
t 
) > 2 
• 1 
1 >. > ! 2 > . • 1 
> 1 
t 
i Ι 
i 
) 
'. 
; 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
302 
318 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
440 
460 
464 
472 
476 
484 
504 
604 
60S 
616 
680 
704 
732 
740 eoo 804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
> 001 
002 
I 003 
. 004 
005 
) 022 
026 I 028 
ι 030 
032 J 034 
1 0 36 
7 0 3 8 
040 
042 
046 Ι 048 
» 050 
064 
200 
204 
208 ί 212 > 216 
224 ! 248 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE HAROC .ALGERIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA LIBAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE ■ 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 
2 
1 
1 
6 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
37 
91 
219 
164 
426 
70 
10 
19 
22 
2Θ1 
46 
10 
27 
23 
31 
73 
32 
676 
33 
38 
12 
23 
4Θ5 
9Θ8 
305 
459 
190 
2 
74 
3 
387 
210 
407 
196 
172 
22 
65 
290 
63 
187 
549 
166 
242 
20 
12 30 1 
95 
165 
19 
84 
49 
15 
18 
168 
113 
295 
252 
82 
31 
25 
130 
10 
34 
13 
198 
37 
109 
17 
15 
20 
39 
12 
126 
50 
48 
53 
847 
201 
557 
670 
077 
370 
426 
11 
613 
561 
β22 
717 
475 
665 
29 
278 
673 
99 
005 
864 
871 
133 
141 
­14 
341 
108 
16 
12 
80 
369 
93 
75 
19 
44 
France 
. 32 a 40 
237 
62 
7 
3 
1 
109 
3 
1 
25 . 31 
73 . 169 
16 
5 
U 
5 
929 
367 
425 
186 
134 
2 
74 
3 
356 
210 1 356 
195 
17C 
21 
60 
277 
34 
179 
542 
130 24 2 
20 
10 
301 
95 
165 
19 
84 
49 
15 
18 
168 
118 
292 
249 
81 
31 
24 
130 
10 
34 
9 
195 
37 
109 
17 
15 
20 
39 
12 
126 
50 
46 
53 
6 656 
2 116 
2 470 
1 600 
2 055 
37 0 
417 
U 
a 
515 
61 
923 
165 
250 
2 
9 
53 
11 
19 
82 
46 
2 
9 . 3 
13 . 1 
BO 36 Β 
82 . 8 
36 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
51 
2 
206 108 1 
2 177 12 
7 1 
3 
5 
18 137 4 
31 1 
8 
2 
20 
a 
a a 
11 
489 
14 22 4 
a 
2 
3 321 24 
2 543 15 
752 5 
211 5 
27 4 
a 
a a 
' 
31 
• 51 
1 
2 
1 
5 
13 
4 
8 
7 
36 
3 
t 2 
1 
a 
1 
a 
. a 
4 
3 • • ■ 
. • ■ 
. a 
a 
2 • 
1 190 
a 
15 
1 43 
36 
1 
3 
2 
6 
5 
1 
1 86 
70 
18 • 9 • 
Ζ 36 
459 
3 
340 
i 1 S 14 
1 7 7 
1 28 
* 7 
1 195 
l 23 
S 47 
12 
1 
1 1 4 
14 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ltalla 
10 26 
6 
4 
15 
a 
a 
a 
11 
3 
17 5 6 
1 
a 
3 
a 
a 
21 
18 
3 
7 . 16 
40 171 
15 4β 
24 99 
23 34 
1 24 
■ a 
39 
44 1 23 
1 29 
32 
2 
19 
49 
7 
63 
63 
71 
13 
11 
29 
7 
a 
* 
) 35 
S 142 
1 93 
93 
S 1 37 
î 1 
> 36 
! 3 ' î 5 
i 101 
r 121 
) 44 
1 1 
> 4 
13 1 46 
1 17 
2 9 2 
a 
1 
6 
1 
74 ) 1 
8 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Cecie 
C S T 
c l c : 
¿ 8 6 
J 0 ¿ 
2 ¿ ¿ 
2 J 4 
J 5 4 
3 7 C 
J 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 ¿ 
4 6 C 
4 6 4 
5 C 4 
5 1 ¿ 
5 ¿ 6 
t c t 
6 C 4 
t l ¿ 
6 1 6 
t ¿ 4 
6 2 6 
6 3 6 
I C C 
7 3 2 
7 4 C 
t c c 
6 C 4 
ÍCCC 
I C I C 
1C¿C 
1020 
1C3C 
1C31 
l C J c 
1C40 
C S I 
C C I 
cc¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C ¿ 6 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 t 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 5 C 
¿ C t 
3¿ ¿ 
3 S C 
5 7 7 
ÍCCC 
I C I O 
l e c e 
1C¿C 
1CJC 
1C31 
l C J c 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C c 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C c c 
C 2 t 
C ¿ 6 
C J C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C J t 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 t 
C 5 C 
c C 4 
¿ C 6 
¿ l e 
¿ 1 6 
¿ 4 e 
c 7 2 
3 i i 
39C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 C 4 
5 1 c 
5 2 6 
t C 4 
t c t t i e 
t ¿ 4 
t 3 t 
I C e 
7 J 2 
tee 
6 C 4 
ÍCCC 
U I C 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
6 5 4 . C I RLEANER1E > BCLOLCS 
QUAN ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
BAENDER UND SLHUSSLCSE BAENDER 
5 
4 
t 
5 
2 
¿ 
6 
bC 
l i e 
le 
1 
■ 
i 
9 
t 
i 
2 
t 
¿C 
4 
i l 
e 
2 
i 
t 
4 
i 
1 5 
4 
2 76 7 
1 4 8 1 
1 CC4 
7 1 6 
¿ 7 7 
3 6 
7 1 
5 
5 
3 c 
6 C C 
3 1 2 
1 2 4 
7 7 
1 6 5 
3 1 
7 C 
• 
t ; * ­ C i ÉHSETTEN^! 
4 
3 2 
1 5 
2 2 
5 
1 4 
i 
1 
i 
i 
1 
i 
1 
1 
­, 2 
7 
1 4 6 
t 7 
4 5 
l t 
1 1 
2 
• 
" * ' " CHER 
4 ¿ 
1 1 
1 3 1 
1 4 5 
3 3 
3 6 
1 
4 
19 
9 
¿ t 
S '1 
22 
1 
l í 
c 
6 7 
ç 
4 
3 
2 
i 
Ί9 
31 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
t 
. 2 
'b 
Ί 
t 
t i l 
912 
'tit 
1 7 ' 
-
ChfcNILLE 
I L L L ü A R N t 
1 6 
3 5 
8 9 
1 7 
1 6 
1 2 
2 J 
6 7 
¿¿ 
J e e 
1 6 4 
9 1 
. . 3 
1 
¿ 4 
1 4 
6 4 5 
5 1 4 
1 0 5 
7 8 
¿ 6 
3 
­
4 
1 
1 
' 
­
3 5 ' 
2 4 
I C 
9 . 
Κ 
>CNS ■ A R T . 5 ¡ZEICHEN , uS l 
. 6 
2 
. 
. 2 
2 
1 
1 
. . . 1
• 
1 6 
9 
7 
6 
1 
1 
. • 
1 7 
4 7 
2 
2 
2 
4 
2 
9 9 5 
3 6 2 
5 8 4 
4 3 2 
4 B 
. 
i 
ï­.miih 
1 2 
2 
Γ 
5 
4 
, AUT, A R T , 
, P C S A M E N I I E 
1 7 
• . 4 
1 ¿ 
3 
4 
8e 
7 < 
l 
1 
• 
3 
2 
1 
13 
9 
1 1 
1 
2 
2 
4 
6 
2 
1 
1 
. 1
a 
1 
6 0 
2 7 
3 1 
2 5 
2 
1 
a 
• 
Italia 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 4 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
B O O 
8 0 4 
l o e î o o o 
52 1 0 1 0 
86 1 0 2 0 
3β 1 0 2 0 
2β 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
Ί 1 0 4 0 
i£ÎR?NNT'UX 
1 3 
i 48 
4 5 
3 
1 12 
1 11 
1 
3 
2 6 
3 
1 13 
1 0 
la 
. ί 
3 3 
2 
. a 
. a 
, , . , 1 8 
6 
2 2 6 5 
Β 118 
3 136 
1 
3 
1 
9 
4 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
9 7 7 
ι 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
I 1 0 2 0 
I 1 0 2 0 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
>. 0 0 1 
! 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
Ι 0 3 6 
Ι 0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
• 2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
7 390 
S 4 0 0 
1 404 
4 1 2 
1 4 8 4 
5 0 4 
1 5 1 2 
I 52Β 
Ζ 6 0 4 
1 60S 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
Ι 3 0 0 
4 8 0 4 
ï 1 0 0 0 
j 1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
TANGANYKA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEÏT 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
­ A L G E R I E 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 7 
a 7 
4 
1 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
3 2 
3 1 
3 4 
3 1 
1 8 
1 0 
4 0 
3 1 6 
3 1 6 
1 2 7 
3 3 
1 2 
1 3 
5 5 
2 1 
2 8 
2 3 
3 1 
2 5 
6 9 
4 4 
6 7 
5 8 
1 0 
1 8 
4 8 
4 5 
1 7 
1 5 5 
4 0 
0 6 1 
1 8 8 
2 3 6 
4 9 1 
6 0 8 
1 9 2 
3 8 5 
2 2 
3 9 
3 0 6 
2 9 1 
3 8 7 
1 5 9 
2 3 9 
1 8 
5 0 
8 7 
1 9 
9 6 
7 4 
3 3 
2 0 
2 5 
3 0 
2 3 
1 8 
1 2 5 
1 8 4 
1 8 2 
7 1 5 
5 7 2 
1 6 3 
4 1 
3 0 
1 
3 6 6 
6 5 3 
7 3 0 
O U 
5 1 1 
3 0 8 
1 2 
4 8 
1 5 5 
5 9 
1 7 1 
4 3 1 
1 8 5 
1 8 
4 7 
2 5 6 
5 5 
3 9 
2 7 0 
2 0 
2 2 
1 5 
1 0 
1 3 
1 8 1 
4 2 6 
1 9 
3 1 
1 8 
3 0 
1 6 
3 0 
6 3 
1 5 
1 0 
2 1 
1 9 
5 6 
1 4 
3 3 
3 3 
5 7 2 
2 7 5 
4 6 1 
France 
3 2 
2 3 
3 4 
7 
a 
5 
4 0 
1 0 
6 3 4 
4 6 
2 5 
. a 
. 2 
5 
. 1 5 
. 1 0 
. . 5 0 
. . 1 
2 0 
2 
2 3 
8 
3 764 
1 6 6 3 
1 243 
4 6 1 
8 5 8 
1 5 8 
3 7 6 
• 
. 2 9 
1 
6 0 
3 
4 6 
1 
a 
3 
1 
3 
a 
1 
. . 2 9 
. 1 
­
2 0 4 
9 3 
5 9 
5 4 
5 2 
1 2 
2 9 
• 
a 
2 8 9 
1 7 2 
64 7 
2 3 9 
1 6 3 
3 
1 5 
5 8 
2 3 
5 2 
2 5 7 
1 5 
8 
6 
1 « 
3 7 
2 6 6 
1 6 
a 
1 5 
9 
9 
3 4 
2 1 8 
9 
2 3 
5 
2 3 
2 6 
2 9 
9 
4 
4 
i 1 2 
1 3 
4 
2 792 
1 346 
9 2 C 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 9 
3 0 
1 5 
2 2 5 3 
1 9 5 7 
2 3 9 
2 00 
5 6 
2 0 
, ­
3 
a 
3 6 
2 3 
1 
3 
. . 3 4 
1 2 
5 
8 
1 2 
2 0 7 
1 1 7 
7 3 
6 5 
1 7 
1 3 
. • 
1 2 9 
. 2 5 8 
7 9 
2 7 
2 8 
. 1
6 
1 
4 
2 3 
1 
2 3 
5 9 1 
4 9 3 
9 2 
Nederland 
. 1 
. . . . . 1 4 
1 
. ■ 
. . . 2 
. a 
1 2 
2 
1 
a 
a 
. 1 
a 
a 
. 2 
7 
• 1 2 5 9 
8 3 7 
3 6 1 
3 1 4 
4 7 
a 
5 
1 4 
6 
2 1 8 
a 
2 96 
2 
. . . . . . . . a 
a 
. . . 1 2 5 
6 4 7 
5 2 3 
. . a 
a 
a 
­
2 
6 7 
1 5 7 
7 
1 2 
5 
2 6 4 
2 3 3 
2 8 
Deutschland 
(BR) 
. 5 
a 
1 
2 
1 
a 
2 29 
3 9 1 
5 9 
8 
1 2 
3 
5 5 
1 3 
2 2 
2 3 
a 
3 
1 4 
1 0 
5 4 
3 
3 
8 
4 7 
1 2 
1 0 
7 2 
2 6 
8 276 
3 368 
4 515 
3 139 
3 3 8 
1 
2 
5 
2 3 
5 8 
2 0 4 
a 
1 5 3 
1 3 8 
1 6 
5 0 
5 0 
5 
8 7 
6 5 
2 7 
2 0 
2 4 
a 
1 6 
1 7 
. 1 0 9 6 
4 3 8 
5 7 0 
4 4 8 
8 7 
1 6 
. 1 
1 4 1 
2 8 8 
2 3 5 
a 
2 3 8 
3 9 
3 
3 0 
3 9 
3 4 
1 0 7 
1 2 1 
1 6 ? 
9 
3 7 
2 5 1 
2 9 
1 
3 
. a 
. 1 
. 6 8 
4 3 
2 
7 
7 
6 
6 
1 
1 9 
? 
4 
1 2 
1 9 
5 7 
1 
7 
1 1 
2 2 4 2 
9 5 2 
1 102 
VALEUR 
N l i 
1 1 
a 
3 3 
2 8 8 
2 2 
a 
a 
io . 4 
. . 4 
1 5 
2 5 
3 4 
1 3 
. 5 
1 0 
. 1 2 
3 
5 3 
6 
1 5 0 9 
3 6 3 
8 7 8 
3 7 7 
2 56 
• 3 
? 
1 
. 3 
. 2 
1 
. . 1 
1 
1 
5 
. . 1 
. . • 
3 0 
1 1 
1 3 
5 
7 
. 1 
• 
9 4 
1 4 
1 5 
1 2 8 
■ 
1 6 
l 
1 
a 
1 
2 
2 9 
7 
1 
4 
5 
6 
1 
1 
4 
2 2 
a 
a 
2 
7 4 
1 3 7 
8 
1 
6 
1 
io 3 
1 9 
4 
2 
5 
. . 8 
1 3 
6 8 3 
2 5 1 
3 2 4 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
ic¿e 
IC3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI cc¿ LC2 
CC4 
CC5 
Lii 
C¿6 
C30 
C32 
C34 
CJt 
C3t 
C4¿ 
C5C 
¿Ce 
cJc 
c4C 
¿46 
¿lt 
3C2 
318 
27C 
350 
4CC 
4C4 
6C4 
616 ttc 732 
74C 
600 
EC4 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
lCcC 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C24 
C¿6 Lib 
C2C 
C3¿ 
C34 
C36 
CJ6 
C40 
C42 
C46 
LÎC 
C5¿ 
CS4 
¿ÇC 
¿C4 
2C8 
212 
224 
¿46 
¿66 
3C¿ 
33C 
346 
35C 
400 
4C4 
412 
4 16 
426 
432 
436 
44C 
464 
464 
486 
5C4 
506 
512 
52C 
5¿e 
6CC 
tC4 
612 
616 
t¿4 
6¿t 
636 
656 
tte 
7C4 
7C6 
7J¿ 
74C ccc 604 
6¿C 
ÍCCC 
icic 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux u J ­i J Deutschland .. .. . Nederland ( B R, Italia 
654. C3 F U S ChEMLLE , ALI. APT. CRUEPEMAUX 
L H E M L L E G A K N E , PCSAMENTIERWAREN 
155 56 7 3 81 6 
14c 111 1 1 15 14 
12 11 1 
65 66 
1 1 . . 
, . ι 
654.C4 TULLES , I1SSLS MAILLES KCUEES , U M S ILELL GEKN . NETZSICFFE . UNGEHUSTERT 
6 . 1 . 2 5 
21 17 
44 2 38 
111 54 
11 10 
6 5 
1 
6 1 
1 
6 
5 1 
3 2 
1 1 
1 
i 2 
¿ 2 
i 2 
1 1 
6 6 
¿ 2 
4 4 
2 2 
1 
35 37 
5 1 
12 1 
1 
4 4 
i 4 
7 6 
4 3 
1 
350 229 40 
154 123 39 
tt 57 1 25 9 . 
71 49 
26 24 
t 6 
1 3 
2 2 
17 ι 1 
. ι 2 3 
ι 4 2 
2 2 
1 
1' 
; ι 
Ι . 
"«'" .¡¡ELÊMIÍ ^ Η Β Ι Τ Ε Α Τ ^ Ι Ρ ^ Ε ­ Ν 
65 . 2 . 3 
15C 99 . 2 
132 39 27 
5C9 474 3 : 
166 124 
16 9 2 
2 . . 
3 1 
11 2. 
35 7 
23 6 
16 5 
46 37 
47 17 
6 6 
6 β 
4 
17 11 
15 15 
5 5 
1 
14 14 
25 21 
1 1 
7 2 ; 
J 
1 1 
. . . 35 14 
152 149 
15 13 
1 1 
a 
1 1 
3 3 
2 
6 4 
1 1 
4 2 
2 2 
1 
2 2 ! 
1 
¿4 5 
2 1 
t 5 
2 1 
1 
1 1 
4 
1 1 
6 5 
11 9 
8 7 
42 27 
6 4 
1 1 
2 
51 
4. 
< Ζί 
It 
IC 
I 
2< 
'■ 
' 
i 1. 
4 31 
' 
I 
ι'. 
1 732 1 168 40 32 34< 
1 021 736 33 24 151 
. 1 . . a 
a 
a 
a 
. a 
1 
1 
4 
11 
1 
î 1 
1 
1 
1 62 
> 27 
1 19 a . 17 
a 
. ­
32 
9 
8 
29 
a 
5 
β 2
a 
a 
1 
1 
2 
1 
a 
2 ι Ζ 
a 
a 
a 
a 
2 . a 
2 
2 
3 
a 
3 
, 1 
a 
17 
2 
14b 
77 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACH 
1040 CLASSE 3 
00t FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
208 .ALGERIE 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
370 .HADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
604 LIBAN 
616 IRAN 
6B0 THAILANDE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE I 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
28Θ NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
464 JAMAÏQUE 
484 VENEZUELA 
4BB GUYANE BR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
656 AOEN 
680 THAILANDE 
704 MALAYSIA 
7oa PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FR 
10C0 M O N D E 
1010 CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 315 
817 
53 
281 
14 
70 
167 
157 
754 
124 
47 
10 
41 
20 
37 
63 
39 
16 
U 
22 
12 
14 
16 
27 
14 
23 
10 
13 
503 
61 
82 
12 
19 
40 
59 
56 
13 
2 751 
1 270 
1 005 
243 
47 5 
147 
42 
1 
778 
2 514 
1 720 
10 344 
4 004 
346 
21 
40 
134 
595 
354 
236 
1 062 
922 
211 
177 
58 
310 
174 
141 
12 
78 
304 
10 
10 
50 
18 
13 
16 
10 
581 
4 787 
441 
30 
15 
14 
15 
13 
66 
34 
124 
30 
96 
68 
11 
13 
60 
16 22 2 
17 
138 
37 
14 
38 
29 
39 
14 
134 
318 
223 1 006 
126 
17 
3 3 664 
19 361 
France 
568 
519 
52 
272 
7 
. 107 
15 
518 
109 
32 
3 
5 
2 
3 
9 
22 
15 
3 
22 
12 
14 
8 
27 
14 
23 
9 
5 
485 
22 
9 
1 
19 
23 
26 
44 
6 
1 736 
748 
«.99 
73 
289 
138 
42 • 
a 
I 934 
721 
9 970 
3 483 
245 
2 
15 
44 
136 
121 
111 
889 
454 
202 
166 
2 
241 
174 
141 
3 
78 
274 
10 
1 
22 . 12 
15 . 340 
4 359 
387 
30 
15 
13 
13 
12 
64 
7 
84 
30 
58 
68 . 13 
60 
3 
115 
7 
• 115 
25 
7 
30 
4 
37 
13 
128 
278 
194 
305 
104 
17 
27 012 
16 îoa 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
62 21 607 
6 3 184 
3 . 1 
2 5 
1 . 4 
3 . 20 
10 
92 . 19 
3 
15 
'. a 1 3 
; ä i7 l a 27 
14 
5 î 1 
! '. υ 
106 1 186 
98 . 64 
8 1 8 2 
2 . 72 
1 40 
9 
·' . a • 
25 4 462 
192 234 
311 . 577 
77 24 
7 . 514 
12 9 32 
19 
1 1 
3 . 134 
3 2 447 
6 . 211 
1 . 118 
9 9 121 
1 . 456 
3 . 4 
1 . 4 
29 
1 
54 
a a 
. . 9 
a a 
2 . 
. a 
5 1 17 
5 
1 
1 
2 
1 5 151 
52 25 342 
2 . 34 
• . a 
a a 
a a 
. a 
1 . . 27 
27 . 32 . * 11 
a · 
à 3 
15 
2 
16 
11 
. 2 
2 10 
9 
1 . 174 
10 ­
544 279 4 422 
419 221 1 837 
V A L E U * 
Italia 
57 
105 
2 
2 2 
47 
50 
31 
233 
a 
15 
6 
23 
18 
17 
26 
3 
1 
7 
12 
U 
36 
73 
11 
a 
17 
19 
12 
7 
722 
360 
215 
91 
145 
a 
a 
1 
287 
104 
111 
273 
a 
48 
a 
23 
3 
7 
16 
6 
34 
11 
2 
6 
27 
15 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
4 
10 
13 
a 
a 
3 
B4 
9 
18 
a 
. 1 7 
. 7 
. 13. 6 . . . . 5 
92 
8 
7 
1 
6 
4 
25 . . 4 
23 
20 
13 
12 ­
1 407 
776 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Vo:r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
I l e i . 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1CJ2 
1C4C 
CCI 
cc¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
C¿c 
C¿6 
C¿6 
CiC 
C3c 
CJ4 
CJc 
CJe 
C4C 
C4¿ 
C4t 
C46 
C5C 
C5¿ 
C54 
C56 
¿C4 
cC6 
¿1¿ 
¿lt 
¿¿4 
¿46 
¿64 
¿7¿ 
¿64 
¿tt 
322 
24t 
37C 
Bfce 
35C 
4CC 
404 
41¿ 
4t4 
5C4 
5¿E 
toe 
tC4 
tC6 
tic 
tlt 
t¿4 
tee 
tJc 
t36 
t4t 
65t 
ttc 
7C4 
73c 
74C 
tee 
604 
ÍCCC 
ICIO 
1C2C 
1C¿C 
1CJC 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
ÍCCC 
ICIC 
1C¿C 
1L¿C 
1C3C 
1CJ1 
1CJ¿ 
1C4C 
CS7 
CCI 
ccc 
CCJ 
CC4 
CC5 
Ce¿ 
Cc4 
Cet 
Cet 
C3C 
CJc 
CJ4 
C2t 
C J 6 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
C5¿ 
C56 
Cec 
eC4 
¿Ct 
ele 
c4t 
t l t 
.Ci TLLLES EIC FACChNES ■ C E M E L L E S 
1UELL US«. . GEHLSTEKT . V'ITZEN 
561 
161 
145 
IC 
2C 
J4J 
82 
ai 
175 
B6 
20 
3 
1 
SIICKERtlEN METERWARE OD. MCTIV 
3¿ 
71 
157 
647 
37 
6C 
11 
lt 
¿6 
5 
46 
¿3 
25 
1 
6 
t 
1 
3C 
2 
¿IC 
3 
53 
24 
4 
5 
312 
3 
2 
1 
¿ 
15 
15 
1 
ΐ 1 5 
59 3 6 27 5 
¿6 
lt 
11 
3 
5 
2 
¿4 
U 
66 
31 
461 
033 
563 
¿25 
663 
66 
¿13 
4 
4¿ 
57 
397 
22 
30 
3 
4 
10 
1 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2C9 
■ 1 
3 
4C 
39 
17 
12 
3 
28 
17 
10 
1 
1 
6 
12 
2 
934 
517 
125 
62 
¿93 
44 
¿11 
58 
57 
1 
1 
1 
1 
40 
30 
5 
5 
1 
fc55·" PSSIPAKEIE A U X 
655.IC FELTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
FILZE UNO FILZMAREN 
¿ SC2 
1 751 
6 8C6 
5 2C3 
571 
4C5 
4 
15 
tt5 
J5t 
3t¿ 
J6¿ 
55t 
5C1 
5¿ 
lt 
¿3 
36 
1 
12 
tt 
EC 
¿9 
21t 7C 
570 
1 396 
2 42a 
ICI 
26 
. 5 
53 
36 
35 
85 
234 
261 
25 
11 
a 
1 
• 
l l 
66 
dC 
¿6 
¿36 
69 
90 
. 3 584 
2 618 
94 
42 
. a 
5a 12 
1 
41 
17 
. 6 
1 
12 
45 
. 31 
6 
9 
1 
a . 1 
1 
3 
13 
1 
2 588 
1 126 
1 818 
a 
770 
326 
4 
13 
740 
307 
345 
2 53 
¿92 
614 
20 
5 
19 
29 
37 
2 
2 
19 
20 
73 
267 
43 
6 
5 
7 
6 
22 
13 
14 
1 
1 
1 
3 
13 
24 
2 
5 
312 
2 
1 
2 
86 
2 
5 
90 
3 
6 
19 
5 
26 
15 
8 
3 
5 
î 
11 
7 
76 
28 
1 316 
37B 
361 
105 
577 
23 
2 
213 
10 
76 
2 
2 
10 
13 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
O02 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
058 
204 
208 
212 
216 
224 
246 
2 64 
272 
2 84 
288 
322 
346 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
656 
680 
704 
732 
740 
300 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
032 
05B 
062 
204 
208 
212 
24Θ 
272 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
ALL.M.EST 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
KENYA 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
TCHECOSL 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
12 094 
3 554 
2 197 
85 
347 
11 
267 
1 033 
1 943 
8 285 
782 
90S 
105 
189 
433 
110 
412 
434 
344 
49 
120 
37 
30 
204 
11 
15 
10 
29 
2 00 5 
20 
70 
38 
728 
112 
31 
19 
1 270 
22 
12 
11 
18 
659 
536 
310 
66 
83 
17 
16 
43 
734 
23 
87 
315 
109 
195 
168 
105 
19 
70 
15 
24 
363 
243 
B59 
266 
25 598 
12 310 
404 
769 
372 
B28 
031 
11 
431 
148 
107 
281 
471 
a49 
10 
35 
84 7 
406 
319 
770 
026 
403 
144 
43 
63 
58 
11 
14 
17 
110 
68 
42 
29 
23 
217 
080 
678 
53 
30a 
8 
718 
702 
205 
618 
465 
31 
57 
198 
27 
117 
241 
53 
39 
29 
1 989 
16 
66 
1 
634 
4 
17 
1 
2 
11 
1 
108 
492 
226 
64 
57 
5 
16 
1 
138 
1 
27 
77 
72 
10 
27 
40 
1 
4 
10 
6 
164 
160 
298 
46 
14 481 
β 244 
2 697 
1 174 
3 540 
671 
2 C08 
1 136 
2 438 
4 416 
20B 
60 
1 
9 
135 
89 
91 
190 
543 
601 
63 
25 
14 
16 
109 
68 
33 
29 
23 
103 
31 
23 
3 
13 
495 
163 
2 
1 
54 
20 
4 
1 
2 
12 
63 
259 
42 
688 
662 
18 
16 
9 
158 
485 
563 
207 
51 
66 
30 
3 
85 
28 
13 
1 
2 
39 
150 
124 
27 
24 
2 
10 
7 
3 
10 
34 
1 
1 
2 
2 352 
1 312 
230 
18 
140 
838 
157 
029 
709 
9 
24 
636 
'84 
213 
487 
424 
732 
67 
16 
47 
52 
5 
363 
111 
262 
10 
16 
111 
51 
188 
. 120 
71 
17 
38 
153 
27 
126 
47 
153 
2 
15 
30 
19 
142 
201 
558 
1 658 . 371 
57 
44 
65 
55 
139 
133 
112 
8 
17 
37 
. 165 
3 
465 
375 
70 
66 
9 
2 
10 
3 
. 1 
3 
. 6 
. 9 
. 34 
14 
9 
. 1 
t 
4 
24 
. 2 
52 
a 
4 
4 
• 
2 
4 
63 
4 
6 
11 
1 492 
470 
837 
640 
135 
3 
. a 
4 
34 
94 
107 
11 
ia 1 262 14 
2 
17 
517 
29 
73 
2 
25 
11 
43 
570 
22 
58 
186 
37 
131 
141 
61 
18 
66 
3 
13 
135 
83 
555 
209 
8 472 
2 559 
2 732 873 
3 179 146 
21 
1 
9h 
2h 
27 
178 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE ! France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C 5 5 . 1 C FEL IPES E I A R I I C L E S tri FEL IRE 
F I L Z E UNU F I L Z n A R E N 
7 
1 
5 
¿1 
1 
60 
1 
e7t 
cet 
l i l 
ne 374 
25C 
4CC 
4C4 
41c 
4¿6 
46C 
464 
5C4 
516 
tC4 
tCe 
tie 
t¿4 
tJ¿ 
tC4 
etc 7C4 
l i t 
6CC 
eeC 
ÌCOO 
ICIC 
lCeC 
lece 
1C3Ú 
1C31 
1C32 
1C4C 
Cil 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
CC5 
Cc¿ 
e¿6 
CJC 
C3¿ 
CJ4 
CJe 
C36 
C4C 
C4¿ 
C4e 
C5C 
j5C 
4CC 
t¿4 
7J¿ 
tee tC4 
ÍCCC 
ICIO 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
IC4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
c¿¿ Cet 
CJt 
C3¿ 
C34 
C3t 
CJt 
C4C 
C5C 
Lí¿ 
Ct4 
Ctt 
eC4 
¿Ct 
¿le 
35C 
4CC 
464 
5C4 
51c 
t¿4 
tee 
ÌCOO 
lele 
ie¿e 
1C¿C 
1C3C 
1C21 
lC3c 
1C4C 
CSI 
CCI 
eoe 
CC3 
CC4 
ees e¿¿ Ce4 
14 
ε 7 
i 
¿1 
7 
¿61 
26 
37 
JC 
5 
71 
4 
4 
14 
2 
14 
15 
7 
46 
4 
le 
25 
5 
tt 
23 ICI 
17 634 
4 324 
3 515 
1 123 J53 
255 
15 
655.41 
3t¿ 
254 
35C 
6 7 i 
41ε 
47 
66 
316 
3t 
145 
324 
2C7 
15 
1C5 
J5 
t 
153 
5 
11 
5 
Jt 
24 
3 647 
2 ¿62 
1 547 
1 125 33 
4 
¿ 
5 
655.4¿ 
( ¿4 
ac 1C5 
155 
¿e7 
11 
e4 
58 
15 
45 
55 
143 
16 
19 
3 
5 
5 
11 
6 
¿t 
35 
1 1 5 
2 1 
6 
lt 
1 24t 
636 
457 
353 
ICC 
4 
t 
13 
655.43 1 
e 
4 3J3 
4 326 
4 742 
1 ¿6J 
1 551 875 
¿S 
495 
653 
719 
666 
339 
185 
13 
24 
1 
38o 
285 
17o 
43 
7 
34 
14 
48 
35 
152 
7 
66 
3 
90 
22 
36 
1 
9 
65 
3 
1 
14 
14 
7 
25 
4 
5 
1 
4 
6U5 
3 02 
093 
558 
207 
îc.EsWÏEViN^ARETfARlas 
42 
16 
79 
29 
1 
3 
2B 
16 
1 
13 
19 
¿58 
Iba 
B 2· 
60 
1 0 
 1 I S S L S ENÜLITS GEtiEBE H I T L E I H υ 
1 1 
1 
6 
13 
¿ 
11 
6 
¿6 
98 
30 
17 
14 
51 
2 
7 
2 143 216 
63 149 27 
2' 
/ 
U. 
­
4· 
1 
, 
/ . 
c 
1 
, 
. 
1 
9', 
I 
h 
9 
, 1
304 
787 
86 303 , 45 5 59 
131 156 
4 32 
40 108 
119 IBS 
5 200 0 
12 
( 1 39 
1 OB 31 
30 
>h. BESTR 
1 li 
4, 
17' 
■ 
. ' < li 
5 
■ 
, 
. 
2" 
, 
1! 
3 8c. 
231 
134 
71 
1 
35 
5 
153 
5 
11 
9 
36 
24 
) 2 134 
ι 972 
1 139 761 
22 
a 
1 
CHEN 
. 6 
27 
59 
a 
204 
1 
11 
ι 63 
, 9 ι 29 37 
92 
14 
7 
3 
5 
5 
. 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
613 
296 
271 
246 
33 
1 
" « » ΐ Μ^ 'κυΚ^ΤϋΕ^Ηΐ ΐΕΚΚΤ 
1 135 
235 
6C1 
247 
222 
¿56 
76 
21 
15 
354 
oCö 
. 513 
67 
1C5 
5 
3 
2 
4 
1 
535 
as 109 
. 656 
498 
19 
14 
11 
18 
409 
307 
45 
27 
53 
11 
27 
16 
3 
323 
247 
38 
88 
. 39 
1 
276 
288 
322 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
428 
480 
484 
504 
516 
6C4 
603 
616 
624 
632 
664 
630 
704 
732 
8C0 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
390 
400 
624 
732 
800 
ao4 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
050 
062 
064 
066 
204 
203 
212 
390 
400 
484 
504 
512 
624 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
0 02 
003 
004 
005 
022 
024 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
26 
18 
6 
5 
1 
1 
I 
2 
1 
10 
5 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
7 
6 
3 
3 
2 
22 
21 
13 
11 
14 
18 
673 
63 
116 
19 
22 
195 
18 
11 
22 
1 1 
62 
23 
17 
175 
13 
45 
69 
20 
26 
605 
440 
831 
443 
285 
108 
123 
40 
029 
770 
091 
060 
038 
119 
223 
823 
144 
453 
944 
563 
52 
315 
124 
23 
488 
24 
34 
31 
133 
106 
700 
987 
589 
182 
110 
16 
11 
13 
60 
215 
246 
417 
595 
30 
62 
256 
42 
117 
149 
388 
42 
48 
16 
29 
23 
19 
10 
39 
37 
29 
12 
1 1 
10 
11 
34 
157 
533 
325 
04 3 
218 
10 
13 
82 
157 
250 
375 
059 
756 
738 
69 
. 19 
2 
11 
14 
2 
151 
3 
. . . . 5 
11 
15 
. 1 
1 
. . 1 
u . a 
26 
10 646 
3 199 
1 975 
1 687 
437 
96 
116 
34 
12Ô 
53 
190 
96 
1 
23 
73 
1 
1 
51 
2 
37 
47 
. 4 
75 1 
46 3 
249 
192 
38 
15 
10 
­
36 
3 
17 
23 
5 
. 2 
1 
10 
10 
10 
1 
. . . . 18 
IC 
39 
. 3 
. . . 4 
­
212 
79 
48 
33 
84 
7 
1 1 
1 
2 132 
482 
l 320 
558 
596 
E 
3 
170 
1 
1 
17 
53 
3 
9 9 0 
413 
519 
273 
57 
10 
2 
6 0 
66 
62 
2 
2 
2 
1 
92 
25 
25 
3 
22 
66 
325 
150 
169 
122 
6 
3 
472 
340 
102 
83 
30 
1 
7 
1 
2 9 1 
195 
1 838 
177 
1 
10 
267 
12 
81 
2 7 0 
15 
1 
39 
203 
5 0 1 
6 9 9 
646 
1 
in 
324 
53 
113 
2 
11 
170 
13 
6 
5 
58 
18 
17 
143 
12 
16 
16 
17 
9 9 4 1 
5 164 
4 125 
3 3 3 9 
6 4 7 
732 
454 
9 6 3 
765 
1 1 7 
189 
4 6 7 
131 
374 
618 
542 
14 
229 
123 
19 
4 8 3 
23 
34 
31 
133 
1116 
6 5 9 7 
2 9 1 4 
3 6 1 6 
2 3 2 1 
6 4 
33 
117 
. 374 
4 
3 
8 
15 
11 
9 
21 
136 
2 
13 
. 
65 
2 
2 
1 
. 2 
33 
691 
527 
332 
198 
33 
19 
62 
151 
. 543 
2 
32 
173 
26 
80 
108 
240 
36 
24 
16 
20 
23 
a 
16 
6 
5 
10 
10 
5 
• 
1 704 
775 
759 
671 
39 
243 
. 417 
376 
56 
37 
1 
1 
670 
107 
. 016 
140 
266 
5 
3 
5 
3 
1 
55Λ 
61 1 
7S7 
. nn2 
5ΒΊ 
2 1 
1 
27 
1 
7 
9 
18 
556 
324 
110 
66 
114 
1 
10 
32 
63 
47 
23 
21 
5 
25 
2 
17 
14 
6 
633 
304 
1 ° 4 
347 
2 0 Ì 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lel 
e¿ t 
C¿6 
C2C 
C J¿ 
CJ4 
CJö 
C3e 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C5C 
15¿ 
C5t etc Cte 
C64 
CtC 
Ctt 
¿CC 
¿C4 
eC6 
¿1¿ 
elt 
c¿4 
e46 
¿6C 
¿72 
¿76 
¿64 
¿66 
2C¿ 
214 
31c 
322 
110 
334 
34t 
266 
J7C 
J74 
3 12 
J5C 
4CC 
4C4 
41t 
4e t 
43t 
4tC 
464 
464 
5C4 
51¿ 
516 tee tC4 tee tic 
tlt 
t¿4 
tct 
t J ¿ 
t3t 
66C 
tt4 
tte ttc 7C4 
7Ce 
7 Jc 
V4C 
6CC 
tC4 t¿e 5t¿ 
lece 
ICIC 
1C¿C 
1C¿C 
I C J C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CCc 
CCJ 
CC4 
C05 
Cll 
e¿e 
C2C 
C3¿ 
C34 
C26 
C4C 
C4¿ 
C5C 
Ct4 
¿C4 
¿Ct 
¿12 
J 14 
25C 
4CC 
41¿ 
4tC 
464 
tC4 
7C4 tcc S5C 
ÍCCC 
ICIC 
ic¿e 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t 55 
1 
1 
1 
1 
3c 
lt 
ς 
t 
t a 
43 
t 1 
eC7 
lib 
ICI 
t i t 
e 4 i 
612 
lt5 
141 
1 1 
¿54 
tt7 
IC 
7t 
t 
U t 
116 
e 7 
It 
¿J 
CCS 
tc¿ 
Iti 
¿5 
3 t 
17c 
4 
let 
19 
14 
34 
154 
5 
le 
¿IS 
eS 
¿C 
14 
13 
S7 
37 
3S 
473 
í¿7 se t e 16 
¿t 
té 45 
5 
IC 
71 
54¿ 
41t 
9st 
t i t 
41 
56 
¿1 
IS 
13 
¿ 5 
¿6 
b Ί 
6 
lt 
it 
let 
5S 
13 
37 
571 
c74 
ccl 
4tl 
t5S 
5¿4 
71C 
3tl 
.44 
4 
t ; 
39 
5t 
11 
S 
2: 
c 
cC 
t 
I IS 
2( 
7' 
I 
li 
le 
2 
' 
1e 
" J. 
It 
56' 
lt 
12 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
1ISÍLS IPPREGNES / 
oEtiEBE M. 
1C 
51 
¿C6 
12 
30 
11C 
29 
11 
le 
1 
41 
7 
60 
3 
2 
SJ4 
eC2 
lt4 
3 
1J4 
J 
16J 
7 
14 
b 
¡12 
1 
14 
54 ie 
¿ 
Sc 
23 
35 
¿4 
a 
a 
1 
26 
¿ 
, 3 
lå 
, 1 
1 
1 
1 
, 
b 
a 
a 
J 
¿9 
l 
C 
13 
5 75C 
2 ¿72 tee 656 
¿ 57¿ 
707 
666 
56 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
E N C e i T S M A I 
KUNSIiTUFF GtTRAENKI 
589 
423 
101 
44 
66 
13 
6 
ILILES LIMEES . 11 hACFSTULH 
t 
3 
1 
i 
; 
, 4 
IC 
2t 
74 
t 
1: 
: 
, 
lac 
c 
1" 
U. ANU. 
1 
29 
J4 
11 
b 
1 
21 
2 
lo 
1 
3 
4 
. 
16 
¿1 
16 
7 
li 
5 
¿¿3 
l i 
¡01 
61 
35 
3 3a 161 
15 
2 
11 
l 
l'i 
. . 1 
9 
. . 55 
2 
. 4 
. . . a 
3 
. a 
. 1 
2 
1 . . 1 
10 39 
, . , . . , . , a 
5 
20 
. . . . . , . . . lo 
1 
. a 
30 
1 
. • 
2 239 
1 547 
553 
416 
125 
1 
10 
10 
SSUS HUILES 
GECELTE G E H 
7Ù 
23 
18 
124 
93 
2 
. PLAST 
1 
22 
11 
7 
5 
2 
BE 
55 
487 
9 99 
280 
oOl 
85B 
527 
149 
111 
7 
171 
764 
10 
76 
1 
39 
109 
23 
10 
1 
¿0 
10 
14 
9 
¿7 
38 
1 
J 
12 
. 20 
1 
. , 86 
14 
6 
11 
a . . 30 
399 
516 
91 
6 
a 17 
1 
J 
43 
45 
7 
7 
61 
503 
370 
9J3 
2 20 
39 
54 
2¿ 
la 13 
. 19 a 84 
1 
15 
25 
146 
30 
a 
• 
542 
6BO 
731 
119 
867 
129 
12 
25a 
Italia 
a 
2 
7 
14 
11 
¿3 
110 
30 
3 
7 
2 
8J 
17 
. . 6 
. 1 
6 
¿0 
li 
6Í 
­14 
5 1 
1C 
s 1' 
3C 
2 
2­
2 
2Î 
3" 
1 45( 
74< 
42 
22' 
22 
7' 
1 
1 
1 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 26 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
06a 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
260 
272 
276 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
374 
382 
390 
400 
404 
416 
428 
436 
460 
464 
484 
504 
512 
516 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
680 
704 
708 
732 
ι 740 
800 
804 
820 
962 
> 1000 
1010 
1 1020 
> 1020 
1 1030 
> 1031 
! 1032 
> 1040 
; ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
038 
040 
042 
050 
) 064 
204 
208 
212 
374 
390 
400 
412 
460 
484 
604 
704 
BOO 
ι 9 50 
J 1O00 
2 1010 
3 1020 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
•DAhOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MOZAMBICU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M U N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
LIBAN 
MALAYSIA 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
2 
3 
53 
27 
19 
14 
6 
1 
1 
1 
250 
187 
326 
650 
633 
793 
083 
309 
516 
19 
551 
687 
37 
189 
13 
316 
203 
104 
58 
32 
578 
864 
270 
31 
61 
184 
U 
303 
30 
27 
56 
321 
10 
32 
397 
46 
30 
36 
26 
130 
64 
78 
834 
94 2 
197 
13 
14 
18 
40 
12 
160 
135 
14 
23 
84 
412 
142 
314 
207 
130 
64 
28 
23 
32 
10 
51 
62 
103 
16 
60 
170 
316 
165 
26 
41 
957 
599 
362 
068 
066 
440 
010 
887 
13 
136 
86 
171 
22 
24 
20 
94 
14 
89 
29 
11 
10 
32 
18 
26 
119 
11 
21 
55 
25 
11 11 
32 
13 
44 
23 
37 
320 
427 
447 
France 
25 
108 
363 
27 
72 
230 
57 
23 
33 
3 
1 
35 
. ■ 
1 1 
104 
. 4 
a 
4 
532 
B38 
219 
a 
6 
157 
B 
301 
10 
27 
14 
318 
10 
26 
116 
16 
a 
3 
a 
129 
50 
1 
83 
33 
2 
a 
. 2 
39 
a 
6 
1 
. 5 
a 
13 
a 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
1 
9 
a 
. . 7 
79 
3 
16 
26 
• 
9 344 
4 492 
1 724 
1 447 
3 00 8 
1 112 
956 
120 
. 7 
4 
4 
. 2 
. a 
1 
a 
. 10 
14 
. 25 
119 
11 
21 
. a 
. 11 
2 
a 
. 
« 
271 
14 
28 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
61 
1 
15 
9 
15 
35 
44 
41 
i . 40 
132 
11 
i 14 
7 
6 
1 673 
1 093 
511 
198 
74 
42 
6 
• 
2 
. 75 
125 
22 
21 
15 
73 
10 
61 
3 
11 
15 
. 1 
. . . 53 
25 
. 26 
13 
18 
21 
• 
610 
223 
315 
Nederland 
1 
106 
73 
8 
76 
260 
33 
3 
22 
1 
20 
• . . 8 
3 
. a 
1 
12 
1 
. . 2 
■ 
a 
• • . 5 
. a 
a 
4 
3 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
21 
69 
a 
a 
1 
a 
a 
. . . . ■ 
9 
14 
• a 
. • 
• . 1 
1 
. 31 
1 
. . . 29 
5 
­
4 056 
2 933 
1 002 
818 
104 
4 
14 
17 
2 
1 17 
39 
26 
211 
158 
5 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
35 
17 
14 
10 
2 
14R 
940 
340 
567 
415 
956 
878 
279 
437 
10 
387 
594 
35 
189 
? 133 
195 
96 
22 
• 34 
19 
47 
13 
47 
27 
3 
1 
20 
• 30 
2 
• . 143 
24 
9 
32 
18 
• 
63 
634 
575 
171 
13 
12 
16 
. U 
92 
133 
13 
18 
73 
382 
128 
306 
190 
127 
57 
27 
21 
31 
8 
41 
31 
98 
15 
52 
79 
253 
59 
• 540 
457 
367 
888 
529 
174 
19 
687 
5 
12 
7 
• 
• 5 
19 
4 
27 
2b 
1 i 
7 
• 
144 
24 
Θ7 
V A L E U R 
Italia 
15 
32 
35 
39 
55 
312 
71 
4 
24 
5 
163 
34 
2 
• a 
21 
• 4 
36 
27 
. 1 
4 
1Θ 
4 
. . 1 
. 7 
1 
. 6 
93 
3 
21 
. 7 
1 
12 
9 
56 
83 
13 
• 1 
. 1 
1 
62 
1 
• • 7 
2 
. 1 
15 
1 
5 
• 2 
. . 1 
. 4 
1 
1 
12 
20 
85 
. 41 
3 339 
1 624 
1 258 
717 
351 
108 
15 
63 
9 
18 
37 
34 
3 
1 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CEI 
lCcC 
1CJC 
1CJ1 
lCie 
1C4C 
Cil 
CCI 
LL¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
Cli 
Lit 
C¿6 
CJC 
C3e 
CJ4 
CJt 
CJt 
C40 
C42 
C4t 
C50 
Cíe 
C62 
Ct4 
C6C 
Ctt 
¿C4 
eC6 
¿le 
liO 
¿¿9 
O.i sii 
35C 
4C4 
41¿ 
4lt 
43t 
44C 
4eC 
4t4 
5C4 
tee 
6C4 
6Ct 
tic 
t¿4 
664 
7C4 
7¿C 
7J¿ 
tec tC4 
t¿c 
lece 
icic 
lCcC 
1C¿C 
lCJe 
1CJ1 
lLJe 
1C4C 
LSI 
CCI 
CLe 
ecj 
CC4 
CC5 
Ccc 
C¿4 
C¿t 
C3C 
CJ¿ 
CJ4 
CJt 
CJt 
C5C 
¿C4 
¿Ct 
¿4t 
i li 111 
■10 
3SC 
4CC 
4C4 
SC4 
tlt 
7CC 
7C4 
ttc 
lece 
lele 
l C c C 
ie¿c 
ICJC 
1CJ1 
1CJ¿ 
1C4C 
til 
CCI 
CC¿ 
CCi 
CC4 
CCi 
C¿c 
C¿4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t5i 
Í55 
1 
1 
9 
J 
¿ 
1 
1 
t55 
i 
1 
ti5 
France 
.44 ICltt S LI 
»ACPàluCh 
7J 
¿41 
ι ¿ 1C4 
4 
.4i 11 sse 
159 
17 
1ÜL 
. CA 
Belg. 
­EES 
TONNE 
­Lux . Nederland 
, 71cSLS 
U. ANU. 
R I C H 
KALTSCHUTlERTt 
43C 
741 
tlt 
7C7 
¿47 
46 
lt 
41 
¿44 
4¿ 
ltí 
1S7 
SI 
15 
15 
sie ¿21 
jes 
1¿ 
5 
4 
267 
75 
101 
51 
556 
¿6 
22 
5 
IC 
11 
16 
J¿ 
5 
¿C 
JtS 
1C2 
52 
IC 
14 
5 
t 
e 11 
17J 
3 
11 
13 
It 
19i 
7JS 
3S5 
öeC 
5tt 
J¿ 
IcC 
451 
'*aü 
1¡¿ 
111 
351 
¿t 
1¿S 
15 
¿4 
151 
¿1¿ 
44 
tt 
¿14 
65 
te ÍS 
51 
65 
47 
ÍS 
3J 
2 
17 
¿ 
6 
13 
52 
le 
3 
556 
157 
517 
753 
4t4 
165 
5c 
1 
.ÌC 11 
1 
3 
1 
1 
c c ι 
IRA 
iSC 
40 
lt 
75 
1J¿ 
lo 
91¿ 
9J 
26C 
74 
ICI 
51 
55o 
¿2 
¿6 
1 73 
16 
0C4 
264 
C39 
22 
362 
¿6 
117 
43t 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
HLILES 
GECEL1É GEhEBE 
5o 
44 
4 
¿ 
l 
2 
29 
. 2 
• 
11 
a . . • 
. SF BONNETERIE 
GEWEBE 
to 
5 5 
OBO 
10 
2 
89 
as 
3 
i IMPREGNES 
cNKTt USh. G 
. 72 
¿ 
1¿ 
o 
. . 14 
7 
a . IC 
. . li 
51 
05 
47 
. ¿9 
1 
2 
, . 
, . • 
356 
52 
40 
J¿ 
25e 
los 
e5 1 
S ELASI. 
io 
23 
5 
t 
41 
J9 
1 
1 
l i 
GLMMItLAS1ISCHE υ 
14 
173 
Jlt 
1 52 
133 
4C 
2 
6¿ 
¿l 
0 9 
62 
4 
2. 
17. 
1 
Ï 
l 
1 
1 2 
i l 
1 
1 
.UEE­Ê"­
: 
■ 
1 
l 
i 
264 
101 
. 939 
2 
1 
6 
3 
59 
1 
48 
3o 
3 
. . . 117 
303 
. . . . . . . . 24 
. 3 
6 
. . 32 
. 20 
368 
68 
23 
7 
. . . . 3 
2 
. . . 0 
. 
476 
306 
589 
149 
531 
3 
3 
■ 
97 
597 
502 
ÌOJ 43 
9 
37 
164 
38 
1J2 
127 
75 
15 
12 
2 
a 4 
1 
5 
3 
. 1 
. , a 
2 
. 1 
3 
3 
lo 
. 9 
, l 
14 
3 
3 
5 
3 
9 
6 
. 9 
. 3 
11 
6 
• 
2 126 
1 299 
715 
611 
103 
1 
, 9 
ITS . NDA 
A.N.G. 
1 
4J 
. 10 
. 2 
. . 23 
22 
2 
44 
180 
54 
54 
¿a 31 
21 
■ 
iCNNETEKlE .til 
1 
55 
. ¿2 
2 
4 
204 
224 
113 
o9 
13 
24 
134 
177 
11 
66 
200 
84 
15 
4 
2 
a 2 
ti ¡3 
91 
12 
3 
1 517 
609 
Í45 
6 75 
103 
11 
. • 
30 
41 
113 
. 4o 
¿7 
2 
Italia 
RFCTIMMIINr, 
DESTINATION 
l 1020 
1 1030 
l 1031 
1032 
S 1040 
3 001 
3 002 
t 003 
5 
005 
2 
026 
028 
030 
3 032 
1 034 
15 036 
13 038 
040 
042 
4 048 
i 050 
2 052 
Il 062 
2 
9 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
4 
¿ 
2 
3 
i 
1 
¿ 
c 
064 
l 066 
068 
204 
208 
212 
220 
2 24 
272 
322 
1 390 
404 
412 
416 
436 
440 
4Θ0 
) 4 34 
504 
600 
604 
608 
616 
624 
664 
704 
720 
732 
eoa 1 β04 
B20 
) 1000 
» 1010 
5 1020 
1 1020 
I 1030 
ί 1031 
1032 
! 1040 
! 001 
002 
003 
I 004 
005 
022 
024 
02a 
I 030 
Ι 032 
0 34 
ι 036 
ί 038 
050 
204 
203 
24β 
272 
> 334 
370 
390 
Γ 400 
404 
504 
616 
700 
704 
800 
Ì loco 
ι 1010 
1020 
1020 
Ι 1030 
103c 
1032 
1040 
001 
002 
) 003 
ι 0 04 
005 
ι 022 
024 
AULE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
ETHIUPIE 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
IRAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M C N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
UtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
H A L IE 
ROY.UNI 
ISLANUE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
12 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
276 
384 
39 
163 
19 
55Θ 
020 
846 
012 
565 
136 
33 
96 
466 
31 
371 
417 
220 
38 
47 
107 
303 
44 8 
29 
15 
15 
380 
70 
172 
53 
698 
20 
21 
10 
16 
17 
58 
55 
10 
30 
545 
193 
98 
14 
20 
10 
23 
13 
25 
26 
189 
12 
23 
27 
19 
829 
998 
894 
761 
289 
44 
198 
648 
253 
236 
361 
102 
125 
68 
27 
299 
377 
57 
121 
139 
147 
26 
13 
41 
17 
45 
29 
20 
12 
74 
IP 
13 
24 
124 
17 
15 
930 
077 
400 
156 
451 
118 
51 
1 
471 
967 
567 
917 
227 
262 
1 1 
France 
4 
229 
28 
157 
a 
63 
22 
112 
223 
4 
1 
1 
1 
. 3 
25 
. . U 
1 073 
102 
. . . a 
1 344 
68 
172 
53 
698 
. 21 
54 
189 
15 
4 301 
419 
1 234 
33 
1 110 
32 
194 
1 539 
a 
46 
2 
21 
11 
13 
. 33 
17 
16 
. 4 
. 1 
16 
41 
17 
45 
. 15 
2 
1 C 
, . . . 1 
358 
BO 
101 
66 
177 
105 
45 
1 
398 
135 
486 
334 
19 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
150 
71 
10 
2 
1 
75 
108 
707 
14 
a 
a 
i . 5 
1 
35 
957 
903 
7 
7 
2 
2 
. 44 
94 
. 121 
18 
26 
. . 1 
2 
272 
259 
9 
6 
5 
2 
. ­
35 
. 764 
120 
13 
8 
Nederland 
4 
43 
. 9 
■ 
733 
16? 
. 1 163 
2 
? 
9 
9 
34 
2 
41 
48 
5 
. . . 175 
429 
. . . . . . 12 
. 3 
9 
. 
54 
. 31 
543 
98 
37 
7 
a 
. . . 24 
2 
. . 1 
7 
• 
3 216 
1 560 
813 
134 
838 
4 
4 
• 
13 
53 
. 60 
. 25 
. 1 
12 
5 
9 
2 
2 
8 
1 
. 2 
209 
131 
63 
51 
10 
. 6 
■ 
13 
¿59 
a 
143 
17 
27 
Deutschland 
(BR) 
77 
33 
214 
733 
71? 
326 
122 
23 
37 
303 
72 
318 
314 
130 
33 
34 
6 
13 
11 
4 
15 
14 
1 
? 
. . . 3 
. 5 
b 
a 53 
1 
9 
. 2 
46 
7 
7 
14 
10 
?3 
15 
1 
24 
. 11 
ZZ 18 
• 
4 060 
2 041 
1 697 
1 457 
285 
5 
. 33 
138 
132 
232 
. 38 
31 
27 
264 
343 
25 
11 1 
124 
139 
15 
5 
6 
41 
4 
13 
74 
123 
16 
1? 
1 963 
591 
1 1e? 
1 114 
221 
9 
• 
174 
2 33 
67? 
358 
16? 
9 
V A L E U R 
Italia 
1 
3 
1 
13 
36 
7 
4 
31 
3 
3 
? 
7 
4 
29 
35 
? 
23 
a 8 
25 
. 1 
40 
? 
• 
295 
76 
133 
80 
54 
1 
. 27 
S 
'b 
3 
. a 
3 
9 
1 
q 
6 
? 
. . . 
29 
i 24 
4 
. . . . 1 
128 
1 7 
70 
21 
38 
? 
. ­
248 
72 
. 46 
163 
46 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
C¿ t 
C 2 e 
C 3C 
C 3 ¿ 
03*« 
C 3 6 
C3b 
ChC 
Che 
C 4 ä etc 
C 5 2 
¿ C c 
2lc 
¿4fc 
£.1¿ 
3Cc 
322 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
tCh 
6 C c 
t 16 
t2h 
t t l tec 
7 C 4 
ÏC t 
l l ¿ 
'ihC 
fcCC 
bCh 
iCCC 
1C1C 
1C2C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C32 
IChC 
C S T 
L C 1 
C C ¿ 
C L 3 
C C 4 
CCS 
Cc¿ 
C 2 4 
Cifc 
L 3 C 
L 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C J t 
ChC 
Ch2 
C 4 6 C4fc 
CSC 
C52 
Ccc 
C 6 4 
C t t 
C7(J 
¿ C C 
¿Ch 
¿Ci 
212 
i l t 
¿¿C 
.í¿4 
¿hh 
¿ht 
etC 
¿tt 
ele 
c i t 
¿ e c 
¿Bh 
ebb 
3Cc 
3Cfc 
3 1 4 
i l t 
3 3 4 
3h¿ 
3hb 
31C 
31h ¿se 
4 C C 
4C"1 
hCt 
41.Í 
4 4 C 
4 6 C 
4 t C 
' t t · . 
4 S 2 
4 S t 
5 C C 
5 C 4 
í . l¿ 
6 C C 
tCh 
t i c 
t l t 
tch 
t c t 
tÍa£ 
t 3 t 
tSfc 
t t c 
t t 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t i i . t l 
I C 
1¿ 
4 6 
1 ¿ 
K 7 
7 2 
S 5 
5 c 
■ 
1 i 
t 
¿ 4 ^ 1 2 
7 
tí 
¿C 
¿ S S 
i s 
¿ s 
S 
I C 
¿, 
1 ¿ 
t 
¿è 
7 
I C 
1 
1 Ê 3 t 
fiü^ 
c IC 
3 7 S 
l e í 
ι <. 
¿ t 
3 
6 5 5 . 6 1 * 
IC 13C 
7 7 ¿ 
t 631 
3 SC" 
2c î 
¿ i ' 
i : 
1 4 e 
¿3 t 
¿ 7 
i ¿ t ; 
7 ( < ¿ t 
l £ 
ht 
3 4 * 
2 ebt 
55' 
t t 
1¿ 
¿t­
Í3C 
3 74 t 
l ici 
¿ l i 
1« 
I C 
J _ 
1 3 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
1 l i SLS E L A S T . SF e C M N E l t f U t 
bb r ­ IMELA i ­T ISChE G t h c b E 
3 
5 
J 
1 3 
2 2 
5 
i 
ï S 
2 4 
2 
4 
6 
5 
1 
5S" 
1 
2 
B β m 
'. 
4 2 5 
2 5 3 
1 2 3 
5 ] 
4 S 
1 7 
2 5 
1 
F ICELLES 
t i U c F A b D E 
1 7 C 
1 5 
3 4 4 
2 7 
1 0 3 
1 
1 
1 
Ί 
t 
3 5 
l ¿ 
$': 
2Q'. 
3 0 C 
6 6 
: òl 
3 621 
1 2 1 t 
I t 
'. j ¿ 
12<: 
133 133 
1 2 
I2t ät 
SS 
14 t 
12 f 
62 H 
72 5J 
e ί 
64 t í 
57 5" 
£ 5 
¿ l i · 
1 6 
3S 3* 
2 7 2" 
2 2 5 
17 s s e 3¿ 
1 ICS 
t t 
I C 
1 Ê 
3ch 30 Í 
1 3 
b t 
3fc S « 
1 2 
2S2 Sí 
S d 
¿ 
I 
I S 
¿Γ­
Ι 
4 
1 
i 
¿ 3 
¿ 
4 1 
ΐ ι 
h 
2 
m 
m 2 
m 
m 
t 
m 7 
1 
4 t 
7 
, „ 
m 
m 
m 
m '. 
2 Ü 5 
2 1 3 
5 Ö 
1 0 
1 4 
7 
• 
A ,zmh 
6 151 
E 046 
9 6 6 
4 0 
6 6 
l t 
4 9 
1 0 
HZ 
1 0 1 
i 5 
7 
1 3 
1 ¿ 9 
a 
a 
1 6 
2 0 
1 1 7 
, . 1 
ί 1 
2 0 
3 
7 
ó 
¿ 
ei 
a 
s 
a 
1 9 ; 
5 7o¿ 
4 0 4 
, C 
l t 
1 
i 
a 
i : 
t 
t 
1 C ¿ 
u 5 
9 
7 
9 
i 
, CCRCAGE UNC TAUE 
7 C 7 
4 4 0 
2 090 
5 0 
2 5 
1 5 
B l 
1 6 
7 4 
2 6 6 
. a 
. 2 
. 
5 6 U 
1 9 1 
. ¿ 
2 1 
I C 
2 6 1 
1 C 5 
6 
1 0 3 
I 
5 
1 
1 6 
32 
1 4 
. 
a 
. 
a 
i : 
11 073 
5 1 5 
î 
a 
1 ¿ 
3 ' 
; 3 Í 
1¿ 
1 
l o 
c 
2 2 
3 : 
5 1 
2 0 
2 2 t 
6 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
ti 3 9 
9 
6 5 
4 7 
e d 
4 
3 
2 
1 0 
1 
a 
. , . 1 
1 1 
0 3 
5 
7 
1 
2 
7 
1 
4 
1 0 
e 
2 0 
4 
9 
1 
7 39 
2 i ¿ 
4 4 9 
2 9 B 
5 7 
1 
i 
S 
9 5 9 
1 5 0 
5 7 3 
1 7 Õ 
3 8 
1 2 
1 1 2 
1 0 4 
2 7 
1 0 3 
2 3 9 
2 2 
4 
1 1 
5 
1 6 9 
l o 
4 0 0 
. . . 4 
. . 5 
1 
1 
3 
. 1 
6 
a 
2 1 
1 
a 
4 
. . . . 1 
i 
. 9 
8 0 7 
1 7 
. I O 
1 3 
3 7 
. 1 0 
6 1 
7 8 
1 
3 
1 0 
1 5 
3 9 
1 
9 
B 
I 6 
Italia 
. . 1
3 
1 
2 
1 
1 
. 4 
. . 2 
ti 1 
a 
. 6 
1 3 1 
1 3 
1 3 
4 
a 
2 
. . . . . 1 
1 
2 B 7 
7 6 
1 7 1 
1 3 
3 9 
9 
. 1 
3 1 3 
6 
4 
1 0 7 
5 
, 3 
3 
2 
6 
5 6 1 
4 6 
. a 
5 
3 0 
1 3 
3 
1 123 
6 6 
. 3 4 
1 
1 1 
4 0 
6 6 
1 2 
2 1 
. . . a 
3 B 
2 
a 
a 
1 2 
1 
. . . 21 
212 
6 
. . B
3 2 2 
1 6 8 
a 
. . . . 4 9 
. . 1 
Θ4 
I O 
5 
1 
5 
1 
4 
3 0 
. . a 
2 B 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 o 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 B 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
0 6 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 o a 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O C l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 ¿ 
¿ 7 6 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ¿ 
6 Ü C 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ¿ 3 
6 3 ¿ 
6 3 0 
6 5 o 
6 6 0 
6 6 4 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.SUMAL IA 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . M I O 
HEXISUE 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERGU 
CHIL I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JÙKCAN1E 
ARAB.SEUU 
KC1H Ε I T 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 0 
5 
4 
2 
4 
4 
1 
1 
7 
6 5 
6 0 
2 6 5 
1 2 3 
5 1 5 
4 6 0 
7 4 9 
3 9 
5 7 
1 7 
1 5 6 
1 0 
B 9 
1 6 
4 4 
2 5 
1 8 
4 1 
1 3 0 
5 0 2 
7 0 
1 4 6 
2 7 
2 2 
6 2 
1 0 
3 5 
7 4 
3 7 
1 9 6 
3 1 
6 0 
1 1 
7 4 3 
1 4 8 
7 B 5 
3 7 0 
7 9 5 
1 3 8 
9 Θ 
1 0 
1 3 6 
6 2 5 
3 1 5 
9 3 8 
3 8 1 
1 3 5 
1 8 
2 0 0 
2 2 0 
5 5 
2 1 7 
5 84 
7 5 
2 4 
5 7 
1 5 
7 1 
2 7 3 
4 B 
7 8 4 
1 9 5 
2 3 
1 5 
2 1 
7 2 
7 7 6 
6 1 8 
1 3 2 
2 2 
9 7 
3 7 
1 4 3 
1 0 9 
1 1 
1 8 4 
5 7 
1 4 
1 2 
4 3 
5 4 
1 0 
7 4 
5 0 
9 7 
2 5 
1 1 0 
1 1 
3 2 
2 7 
1 3 5 
0 3 1 
4 7 6 
1 4 
1 1 
3 4 
2 2 3 
I C 
1 2 3 
2 6 
I C 
10 
2 8 2 
1 6 7 
2C 
2 6 
I C 
3 6 
8 3 
1 3 
5 4 
15 
1 3 
13 
4 7 
France 
2 
8 
2 0 
9 
5 0 
1 4 6 
3 7 
3 
6 
a 
9 
8 
8 9 
S 
1 4 
2 2 
1 8 
a 
1 4 
3 6 5 
8 
1 5 
2 
3 
2 766 
1 852 
7 1 3 
2 9 0 
1 9 6 
6 3 
9 4 
4 
. 1 2 5 
9 
1 7 4 
2 2 
1 8 
1 
2 
1 
2 
1 5 
2 1 
1 
1 1 
3 1 
a 
I B 
1 
7 0 
1 0 7 
2 3 
■ 
2 
3 6 
1 718 
4 5 6 
9 
• a 
3 7 
1 4 C 
1 0 9 
a 
1 6 3 
a 
a 7 
9 
4 4 
I C 
7 2 
5 0 
5 
] 
3 2 
2 7 
l i 
1 ' 
2 1 3 
. 
I C 
. 8 2 
; 
. a 
1 3 
. . 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
6 
5 
2 
2 0 
1 2 
a 
a 
1 
a 
1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 
4 
2 0 7 
1 
2 2 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 1 272 
9 3 7 
2 7 9 
5 1 
5 5 
3 2 
a 
­
3 1 2 1 
a 
3 6 3 5 
6 1 0 
3 0 
3 6 
a 
1 1 
3 3 
7 
4 7 
7 3 
a 
1 
2 
5 
4 
6 1 
■ 
• a 
a 
9 
1 2 
5 3 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 2 
2 
4 
a 
3 
. 2 
. 9 2 
a 
a 
4 
a 
a 
7 7 
2 3 4 6 
1 7 5 
• a 
2 
1 0 
1 
a 
1 
a 
a 
1 4 
6 
3 
1 0 
2 
1 
a 
6 
1 
1 2 
1 3 
1 2 
3 
Nederland 
a 
• 2 
a 
7 
3 
2 
2 
5 1 7 
4 3 2 
5 1 
4 1 
3 3 
3 0 2 
3 6 0 
a 
1 0 3 1 
4 8 
2 1 
1 
1 9 
6 4 
1 5 4 8 
1 3 8 
• 1 
1 
1 
.. • 1 9 7 
6 4 
. . 4 
1 0 
5 
1 0 4 
6 3 
7 
6 4 
. 1 
• 6 
4 
1 5 
. • 1 7 
6 
. . . • . . . • • 2 7 
3 9 6 9 
2 ? 4 
a 
• 4 
. 8 
3 
2 5 
• 2 9 4 
3 4 
2 
■ 
• 1 
5 
. 2 
a 
. 1 
6 
Deutschland 
(BR) 
6 2 
4 6 
2 3 6 
ι io 4 ? 1 
2 8 2 
6 94 2 6 
3 6 
1 3 
9 6 
2 
6 2 
4 2 7 
2 4 
4 5 
4 
1 9 
4 3 
5 
3 4 
6 5 
3 7 
1 9 6 
2 5 
5 9 
1 0 
4 7 1 0 
1 393 
2 9 7 2 
l 8 6 6 3 4 2 
8 
1 
3 
5 9 7 
1 3 3 
6 6 5 
28 1 
5 1 
1 6 
1 5 4 
1 1 7 
3 0 
1 1 1 
1 6 1 
5 7 
11 
? 3 
1 
4 2 
1 7 9 
4 3 
1 3 9 
2 8 
2 5 
3 9 2 
1 2 
a 
11 
2 8 
. 1 
6 7 
• . 7 4 0 
1 2 6 
1 
4 
7 
3 3 
6 4 
2 
2 1 
7 
• 6 
V A L E U R 
Italia 
. 
1 6 
? 
1 8 
1 7 
1 6 
l n 
1 2 
4 
4 1 
• • 8 
3 0 
2 
­1 4 3 
503 
37 
6 3 
? 0 
2 
1 2 
• 1 
1 
• • 2 
1 
1 
1 4 7 8 
5 3 4 
7 7 0 
t 22 1 6 9 
3 4 
­? 
1 1 6 
7 
6 
1 2 3 
• 9 
• 1 4 
5 
1 
7 
1 9 1 
17 
­8 
2 5 
1 5 
4 
3 7 8 
2 4 
• 1 5 
1 
1 4 
• 5 6 
6 0 
1 1 
3 1 
• • • • 1 7 
2 
• 1 2 
1 
• • . • 2 7 
1 1 0 
5 
• . 6 
3 1 3 
6 4 
5 Π 
1 
5 1 
1 
1 2 
9 
1 
3 
1 
5 
2 9 
. • • 3 ? 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e i l 
t e c 
t e e 
7CC 
7C4 
l e l 
ls¿ 
ae 
S5C 
4c¿ 
577 
l e c e 
l e l e 
ICcC 
lC¿Ci 
1C3C 
1 L J 1 
¡Ost 
1C4C 
e i l 
e e l 
Cec 
eei 
ec.4 
CC5 
en 
C i l 
L e e 
C3C 
LSi 
CSI 
L 3 t 
esa 
ce C4c 
C i L 
L7e 
eCe 
cCc 
e l e 
e l t 
C 4 c 
c7c 
¿ 7 t 
ICt 
314 
i l e 
S i i 
sie 
m sic 
CCc 
H C 4 
4 e t 
44C 
444 
46C 
4 t 4 
4Se 
bC4 
; i c 
ec4 
C3e 
t e e 
t e e 
7Cc 
teC 
s t c 
577 
l e c e 
U l e 
lCeC 
ICcC 
U J C 
1C31 
l C 3 c 
1C4C 
C i l 
CCI 
CCc 
CC; 
CC4 
Ccc 
C34 
C3t 
C36 
eCe 
¿7¿ 
4CC 
464 
5 ï C 
l e c e 
U I C 
i e ¿ c 
i e ¿ e 
I C i C 
1C31 
¡est 
1C4C 
e a l 
e e l 
cec 
ees 
CC4 
LC5 
Cec 
C¿ c 
ese 
est 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t t s . t 1 
14 
l e 
ι 1 
3C 
ί 
l t 
s 
/ b . 
t 
t i C 
5 7 744 
c3 IH 
i l ¡SI 
2 ¿ii 
b i¡2 
c e t 
4 ISC 
2 l i t 
455 . c ¿ 
H 
Π 
l i t 
i e t 
l i 
¿4 
13 
¡s 
44 
i 
i i 
st 
i 
i 
i 1 
l t 
1 1 
e 7 
i t 
tC 
i 
11 
C4 
11 
1 
c C 
7 
7 
t 
* 7 
i l 
¿ι 
9 
le 
1 
ι i 
i 
4 
5C 
3 i 
11 
IC 
1 
¿ 
4 
11 
e 
5 5 1 
1 566 
34C 
5Ce 
3Ce 
íeC 
2C4 
l e 4 
11 
t 5 í . é i 
c t 
¿S 
67 
l e 
3C 
11 
17 
4 
e 
1 
cC 
i 
IC 
346 
142 
114 
77 
76 
15 
l e 
i 
6 5 5 . 7 1 
c 
11 
¿1 
123 
1 
6 
. t 
t 
France 
F l e t t e t i 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
, L L 6 0 6 Í 
Nederland 
i CCRCaCu 
c I K L F A t u t t . ■ 6 E I L E UNO 
i L 
. t 
7 
6 
¿è 
­7 40 7 
555 
¿35 
145 
6 C45 
4 0 5 
3 54o 
5oe 
Î . E T $ E S A . 
13 
14 
l e 
14 
l 
a 
a 
13 
. 13 
¿3 
. 5 
3 1 
. . 3 
56 
13 
. 63 
bs 
. 7 
¿ t 
7 
2 
2 
s 
a 
. 1
4 
. . 23 
. 4 
3U 
. 7
. . . , 5 
. ­
4 6 / 
53 
87 
i l 
347 
192 
90 
• 
A L I . A R I . 
3 
11 
2 
¿4 5C6 17 
17 ¿02 3 
6 5C4 12 
3 76 
4 7 9 
107 
13 
L e K v E S , a l N L F A E u 
t 
1 
IALE 
1 
. 1
11 
. 2 
9 
. . 6 3 0 
505 
293 
103 
4 6 0 
752 
17 
5 i 
752 
CCKCAGES 
QU AN T ITE 
Deutschland 
(BR) 
c 
4 
1 
1 
ti ¡¿ 
¡1 
1 
a 
14 
1 
. . ­
3 73 
652 
716 
6 2 3 
400 
6 
1 
4 0 1 
. U . SE ILEN , USh 
¿1 
43 
10 
4 
• l 19 
10 
7 
2 
F I C E L L E 
ANC. UARtN A . B I N 
a 
O 
. . . . . . 6 
5 
. . • 
12 
t 
2 
1 
¿4 
14 
0 
• 
4 
4 ' 
4 
CLÇCF6S t T C , EN 1 h L l S T U M H t N , HUTPI 
7 
1 
36 
1 
1 
, ¿
Le 
¿c 
1 
1 
3 
t 
1 
21 
iti 
2¡ 
30 
5 5 1 
732 
86 
55 
23 
. . . • 
Ì / CCRDES IFAEUt r . 7 
1 
mu 
13 
. 14 
9 
. 1
. . . 3 
. • 
69 
27 
21 
13 
17 
. 8 
4 
SAUF 
3 
a 60 
, 3 
2 
13 
30 
¿¿ 
1 
29 
3 
4 
. . 25 
. 4 
. . . . 1
10 
. . . . , . 5
4 
, a 
15 
5 
a 
. a 
. 3o 
4 
10 
1 
2 
. 6 
a 
• 
3 1 1 
74 
139 
69 
9B 
3 
0 
■ 
Italia 
. . . a 
. . 282 
Β 
• 
3 a07 
429 
L 176 
6 2 7 
686 
2 3 1 
1 2 2 4 
24 
1 
5 
25 
, a 
. 107 
5 
4 
10 
8 
1 
. 20 
1 
11 
20 
a 
7 
5 
3 
. 1 
. . a 
. . . 1
36 
2 
a 
1 
. 5 
. 20 
1 
a 
a 
. . 4 
. 6 
. 
335 
54 
195 
131 
70 
4 
a 
11 
TISSUS 
SEILEN 
18 
9 
24 
. 21 
9 
14 
4 
. . . 1
• 
147 
52 
67 
58 
2β 
. . 1
PR CHAPEAUX AUS F I L Z 
i 
2 
5 
10 
1 
. 4 
. 2 
2 
. . . 17 
4 
10 
56 
15 
23 
5 
e 
a 
. • 
1 
3 
6 
63 
. 7
. 2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 8 
6 8 0 
700 
704 
728 
7 3 2 
820 
9 50 
9 o ¿ 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 5 0 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 0 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 8 
6 6 0 
708 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 6 
2 7 2 
4 0 0 
4Ò4 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
Ü04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
aCCEAN.FR 
SUUT.PRUV 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGUBRA 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
CEYLAN 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
SOUT.PROV 
M U N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
28 
11 
9 
1 
5 
2 
1 
2 
8 
1 
2 
1 
2 
1 
10 
12 
25 
18 
13 
38 
34 
2 5 0 
12 
374 
04 2 
39 3 
684 
455 
301 
8 3 1 
122 
028 
169 
165 
363 
4 8 0 
82 
26 
65 
591 
104 
34 
230 
285 
36 
20 
187 
102 
37 
82 
322 
99 
23 
232 
3 4 1 
4Θ 
34 
108 
28 
17 
12 
10 
20 
220 
65 
15 
72 
23 
95 
21 
17 
130 
171 
84 
121 
13 
13 
10 
68 
17 
838 
429 
259 
007 
294 
272 
791 
529 
37 
4 2 
60 
134 
44 
4 9 
21 
34 
11 
17 
11 
83 
15 
11 
680 
284 
¿41 
133 
134 
31 
26 
9 
U 
116 
293 
634 
11 
87 
15 
116 
ICO 
France 
9 
1 
3 
4 
12 
. 3 1 
. . ­
4 0 2 3 
32 9 
137 
70 
3 356 
5 7 6 
2 C17 
2 0 1 
38 
2 0 
128 
64 
2 
. . 13 
. 45 
213 
. 20 
109 
. . 8
322 
74 
. 215 
337 
. 3 4 
108 
28 
9 
12 
10 
. . 3 
15 
a 
. 93 
. 17 
85 
. 68 
. . . a 
2C 
. ­
2 142 
2 5 0 
406 
2 9 3 
1 486 
754 
4 7 9 
• 
7 
. , 
. 2
. 17 
11 
a 
, • 
6 9 
7 
5 
3 
56 
?9 
20 
■ 
6 4 
15 
707 
9 
24 
4 
2 9 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux Nederland 
, . S 4
i 7 
, 1 5
2 
. . 374 
10 6 0 8 7 4 3 4 
7 3 9 5 1 7 4 1 
2 883 4 533 
2 0 2 2 9 1 
3 2 9 5 2 2 
109 11 
64 38 
1 2 6 4 
2 4 14 
87 
97 
18 2 0 9 
1 1 
12 
2 
2 4 7 
49 
2 838 
2 0 1 3 2 2 0 
1 4 0 3 1 1 
55 6 9 
3 2 0 
6 2 
6 
9 
9< 
9 1 
c 
■ 
¡z'; 
2 4 ' 
I 
, 1
. 
1 
31 
1 
21 
2 0 
i 1 
. , 6 
. ­
. 117 
) 53 
38 
26 
2 0 
a 
6 
7 
a 
6 
4 
1 
a 
. 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 I 
12 
1 
1 
32 
1 
. . • 
3 812 
1 6 7 6 
1 4 5 0 
6 5 1 
546 
S 
2 
140 
19 
35 
212 
. 16 
11 
65 
133 
45 
4 
148 
22 
31 
l o i 
17 
i 2 
4 
45 
. . . 2 
. . 16
13 
6 
. 7 1 
23 
1 
. . . 164 
16 
121 
13 
13 
. 48 
. • 1 4 4 1 
282 
6 0 4 
3 9 1 
555 
16 
4 1 
• 
24 
19 
43 
. 2 1 
12 
l î 
l î 
. 
5 
1 
■ 
216 
•70 
101 
82 
24 
. , 7
7 
. 
. 3
45 
72 
V A L E U R 
Italia 
2 5 0 
12 
­
2 165 
252 
6 8 1 
2 4 1 
5 4 8 
127 
1 
4 2 2 
11? 
5 
34 
125 
. 1
. 4 5 7 
43 
3 0 
34 
48 
5 
. 78 
2 
37 
57 
. 25 
2? 
15 
. 3 
2 
158 
7 
. 7 
. 1
21 
. 45 
7 
. . . . 11
17 
• 1 4 2 5 
2 7 6 
873 
588 
223 
15 
1 
37 
17 
3 
1 
23 
Q 
12 
. . . 72 
14 
11 
184 
44 
07 
22 
32 
. 
• 
ι 
46 
1 4 1 
8 7 4 
. 63 
7 
42 
?? 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
1)34 
ÜC-6 
0 ; 8 
aso 
3190 
4O0 
•,04 
4 Í 4 
: Ü 0 
732 
ôuû 
c 04 
l O O O 
imo 
102O 
1020 
11)30 
1C31 
103 2 
1040 
o a i 
( Ό . 
o o i 
e û 4 
C05 
e¿¿ 
C¿6 
C e t 
C3C 
e i ¿ 
C24 
C30 
C 3 e 
C4e 
ce4 
SIC 
4CC 
IC 
tee 
cC4 
lece 
lele 
ICcC 
iCeü 
I C J C 
lc.31 
lCjc 
1C4C 
C d 
a c i 
OCc 
OCO 
0 C 4 
ile i 
Oll 
Oli 
Ott 
UIC 
Oi e 
USI un 
Cile 
Ose 
Oie 
C i 
éii.­n ICCèr­e; 
te l i l L « H 
« 1 
? 
9 
ì 
l 
= 1» F F J T R t i­i. CHAPE/,υ 
J I P t í T T E N «US F I L Z 
ììì 
20 
7 
tte % 
(SS. I l O R r t i TRESSEES i'b CHAI ' tAUX, 
c E F L L C h T . H U l S r u M H E f i , I '.ür­CINLE 
1 1 6 
ì 
1 
1 
¿l 
¡1 
6 55.61 LLilti / »AITE UNO 
7t5 
C13 
ccl 
153 
c e 
31c 
^5 
:5 
IC 
ι : 
7Í 
~ϊ Iti­
l i 
le 
4 5 
6 
5 
c4 
1 1 
e ese Sell 1 ; ι c . 
1 ¡LÌ 
1 C3S 
s t 
Cc 
¿/ 
lis. 
l i 
¿o 
i u 
¿i 
I¿ 
35 
¿1 
1E3 
9 / 
lu 
243 
S/9 
37 
1 
¿5 
i 
e 
5 
5 
7 
17 
¿76 
2J 
9 
1 
¡Li 
L CS 
37c 
39d 
4^3 
1 558 
374 
9 
a 
16 
15J 
59 
¿74 
157 
107 
1 
1 
¿33 
¿3 
lj 
1¿6 
8 
0 
4 
2 
2 
a 
2 
07 
ao 7 4 
4 7 
5 3 
11 
4 
/ 1 
¿ 5 
1 
9 
2 
ii 
64 
2 
1 13 
U 
4 0 8 
8 2 » 
Klrl 
1 W 
99b 
1 
4 1 
I ^ter-AUCS ETL 
,;.,. uLCLHSTRLEMPFfc 
1 
13 
/ 1 
25 
4 J 
1 
1 
2 
¡ 
1 
19o 
75 
110 
33 
11 
2 
' 
11 
2 
34 
106 
l i 
227 
434 
51 
301 
121 
131 
¿1 
6¿ 
151 
. a 
2 
4 
14 
35 
B7 
2 
6 
10 
94 
a 
a 
6 
a 
75 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
¿3 
. a 
. a 
73a 
364 
16 7 
140 
112 
1 
94 
0 3 4 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
U33 AUTRICHE 
0 3 0 GRECE , 
17.2 .CUNbOLEO 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 d 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
732 JAPUN 
BOC AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
3 9 0 H .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 LEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
039 AUTR ICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 o U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 0 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CUNGOBRA 
370 .MAOAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JURCANIE 
8C4 N.ZELANDE 
1000 M E N D E 
l O l O CF t 
1 0 2 0 CLASSE 1 
I O 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AUM 
1 0 4 0 C L A S i E 3 
0 0 1 FIÌANCF. 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 P. lYS-oAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
D05 I T A L I E 
0 2 b NI.RVFGE 
15 
171 
2o5 
26 
25 
175 
I 124 
64 
I B 
3 1 
16 
12 
33 
4 597 
2 263 
2 221 
670 
108 
34 
2 
4 
110 
4 5 
10 2 
429 
50 
732 
22 
32 
83 
18 
34 
32 
69 
30 
39 
106 
1 8 2 8 
53 
58 
34 
3 92B 
736 
3 134 
9 8 0 
57 
a 
2 
2 
918 
1 174 
1 888 
631 
308 
135 
20 
16 
104 
202 
158 
153 
321 
372 
32 
13 
13 
526 
70 
96 
32 
224 
54 
25 
10 
11 
583 
13 
11 
15 
100 
38 
14 
12 
10 
10 
13 
16 
159 
14 
233 
21 
8 888 
4 9 2 1 
2 137 
1 318 
1 629 
163 
53 
2 0 1 
25 
23 
29 
45 
19 
22 
1 
54 
42 
105 
11 
2 
1 
2 
101 
795 
291 
155 
11 
6 
1 
12 
34 
65 
50 
33 
7 
2 
2 
20 
IB 
18 
39 
3 
1 
315 
165 
107 
80 
47 
1 
407 
32 
253 
79 
64 
1 
17 
13 
31 
1 
25 
IC 
354 
13 
10 
15 
100 
1 
579 
77? 
182 
164 
623 
161 
34 
2 
25 
5 
13 
3 
1 
4?8 
3 74 
39 
35 
15 
13 
150 
5 95 
46 
1 
52 
2 
16 
12 
13 
15 
11 
911 
793 
124 
107 
3 
1 
10 
5 
10 
10 
23 
53 
466 
124 
13 
2 1 
3 4 9 
. 156 
26 
14 
8 
7 
24 
16 
2 
8 
1 
1 
1 
5 
626 
384 
1 173 
. 212 
5 
12 
. 47 
15? 
136 
1 11 
116 
326 
3 
3? 
224 
1 1 
1 3 
9 
. 3 
' 
2 
2 
7 3 7 
5 5 2 
1 0 5 
6 4 
8 1 
1 7 
1 
1 
1 9 
2 4 
. 
19 
1 
3 
10 
6 
16 
1 5 0 
7 
2 3 3 
18 
4 9 0 1 
2 3R5 
1 5 ? 0 
9 3 7 
8 1 4 
? 
1 1 2 
14 
2 
24 
l î 
2? 
io 
69 
165 
23 
12 
158 
761 
53 
18 
18 
14 
10 
28 
2 572 
1 177 
1 425 
356 
69 
15 
1 
8 
17 
2 
4 
1 
a 
15 
. 
" 
a 
, a 
4 7 
25 
2 2 
2 ? 
" 
 
1 1 1 
2 5 
4 5 
3 5 9 
6 9 1 
2 ? 
29 
7 5 
16 
3 ? 
11 
' 6 
t ? 
1 0 3 
1 8 2 7 
5 ? 
5 7 
3 4 
3 5 4 1 
5 3 9 
2 9 9 9 
8 7 ? 
1 0 
1 
? 
1 2 1 
3 4 
11 
97 
31 
7 
10 
752 
419 
?16 
146 
?9 
1 
16 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
CJC 
C it 
esi 
est 
e i e 
e t c 
cC4 
clc 
c4t 
c7c 
sit 
SII 
ne 
41t 
44t 
4tC 
464 
tee 
iC4 
tic 
tio 
teC 
tlt 
cee 
tcc 
5 7 I 
lece 
1C1C 
ltcC 
ICcC 
1CJC 
l c j i 
U 3 ¿ 1C4C 
Cil 
e e l 
CCc 
CL.3 
CC4 
CC3 
C¿e 
eet 
C¿6 
C2e Cu 
C24 Cit 
CJ6 
C4C 
C4c 
C4c 
C5C Oil Cía 
etc 
etc 
to·. 
ct ■ 
clc 
elt 
eeC 
c4t 
ceC 
c7c 
c7c 
cet 
SIC 
He 
lie 
4CC 
4C4 
41e 
446 
46C 
464 
tC4 
3Ct 
tic 
tlt 
'.¿4 
tcc 
tec 
tC4 
tct 
tl¿ 
tlt 
tc4 
tjc 
tee 
ttl 
ttb 
tic 
t6C 
lee 
ÍC4 'ILL lie 111 
ise 
74C 
tCe 
tC4 
sie 
lece 
Kie 
ie¿c 
le¿C 
¡CsC 
¡cu 
ti5.tc CtC6ci PR LAMFcS / RECF.ACLS cTC 
CüCHIc F. LAMPEN USh. GLUEHSTRUEMPFE 
7 
5 
Ís 
¡1 
¿ 
i 
1 
14 
1 
3CC 
45 
7 6 
tl 
SC 
3C 
33 
1 
3 
i 
29 
¿1 
¿ 
103 
18 
33 
9 
¿ 
2 
134 
13 
71 
37 
47 
5 
1 
2 
II<:LS 
lEChly. 
A R T , P R O Í A L E S J E C H M C U E S 
E K E B E U S H . A . S P . K N S T G F F Ê N 
3ec 
3/i 
tJC 
3S3 
56 
13 
ICI 
211 
156 
5t 
333 
134 
3C 
115 
54 
45 
¿t 
4 
lt 
IC 
3 7 
4 4 
44 
c5 
12 
1 
¿9 
t 
¡t 
1 
¡1 
1¿1 
86 
126 
99 
13 
1 
36 
77 
JO I 
53 
¿e 
7 
7 
3 
2 
4 
5 
37 
11 bl ¡e 
le 
i I 
ld 
1 
124 
173 
78 
15 
1 
13 
30 
15 
3 
7 
3 
11 
7 
10 
30 
2 
2 
15 
5a 
lo5 
¿a 
c t ¿ 
IC c t 
4 
3 
7t 
14 
14 
l t 
3 
7 
ci 
S 
1¿ 
K 
7 
¿3 
i l 
¡ι 
c 
HS 
3 2 
i 
t l 
¡1 
14 
i 
c 
4 
12 
­
4 l u 
2 eti 1 ail 
ibi 
tS6 
65 
loe 
1 
2 . 1 . 1 
3 
1 . . 4 
6 
1 . 
6 
14 
. 1 
11 
. 1 
1 . . 
1 , , 2 
* 
1 ¿o4 
436 
54 1 
eli 
¿31 i l 
14 
i 
12b 
463 
155 
109 
54 
30 
¿79 
175 
151 
ìaa 
49 
11 
35 
101 
61 
47 
ila 
106 u 
55 
3 
12 
10 
ί 
1 
11 
10 
1 
2 
lib 
20o 
5s 
43 
31 
51 
7o 
5 
10 
2 
11 
11 
11 
20 
3 
1 
7 
2 
3 
2 
13 
7 
2 
4 
30 
3 
12 
1 
1U 
2 
1 BOI 
793 
7s4 
406 
193 
1 
40 
6 
12 
64 
127 
7 
1 
3 
61 
5 
5 
1 
1 
24 
1 
3 
ï 
3 
10 
12 
23 
4 
2 
64 
1 
1 
2 
3 
573 
123 
¿7¿ 
153 
147 
1 
030 
032 
034 
036 
050 
000 
204 
216 
24B 
272 
322 
354 
370 
416 
446 
460 
484 
500 
504 
512 
516 
520 
616 
660 
800 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
POLOGNE 
MAROC 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C. IVOIRE 
.CÜNGOLED 
TANGANYKA 
.HADAGASC 
GUATEMALA 
CUBA 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERUU 
ChILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
IRAN 
THAÏLANDE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
COI 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
OOC 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
246 
260 
272 
276 
¿6B 
30¿ 
322 
330 
366 
370 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
636 
66C 
664 
666 
676 
660 
700 
7 04 
708 
728 
732 
7 30 
740 
800 
o04 
9 50 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
PULCGNE 
TCHECOSL 
HUNGR IE 
ROUHANIE 
MAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMERUUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
HOZAHBIOU 
.MACAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX1UUE 
CUBA 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
PERUU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
5YRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INOllNESIE 
MALAYSIA 
PhILIPP1N 
CUREE SUU 
JAPUN 
FORMOSE 
HLNG KUNG 
AUSIRAL IE 
N.ZfcLANOE 
SOUT.PROV 
i U N 
CEE 
CLASSE 
AULE 
CLASSE 
.EAHA 
Π E 
23 
16 
t. 8 
39 
23 
15 
10 
10 
17 
22 
11 
10 
39 
10 
10 
10 
17 
14 
15 
10 
ia 
12 
84 
13 
14 
202 
102 
141 
2 57 
181 
485 
114 
22 
15 
1 815 
1 622 
2 786 
2 970 
1 661 
680 
48 
561 
l 049 
1 053 
338 
1 677 
927 
175 
79 1 
571 
309 
217 
61 
134 
81 
198 
201 
2B5 
196 
59 
12 
202 
26 
218 
13 
29 
4 Ï 
24 
137 
21 
12 
15 
18 
460 
1 358 
69 
120 
32 
23 
248 
49 
109 
177 
11 
28 
141 
13 
33 
41 
35 
132 
142 
66 
47 
350 
28 
10 
26 
70 
125 
84 
12 
6 3 
11 
¿J 
116 
11 
21 
25 891 
11 056 
10 465 
5 404 
3 649 
245 
80 
4 
6 
7 
66 
55 
10 
645 
659 
981 
672 
74 
8 
286 
220 
56 1 
¿5 
530 
206 
40 
365 
115 
91 
52 
38 
22 
24 
58 
136 
256 
183 
44 
84 
27 
217 
13 
3 
1 
24 
4 
1 
15 
25 
583 
25 
10 
31 
17 
2 
29 
6 
2 
6 
6 
46 
62 
1 
41 
1 
7 778 
2 962 
3 260 
1 383 
1 272 
105 
18 
15 
543 
1 022 
7 80 
340 
75 
7 
59 
263 
78 
20 
57 
25 
42 
50 
33 
2 
2 
33 
17 
15 
7 
120 
16 
12 
17 
77 
37 
137 
6115 
846 
561 
461 
123 
247 
44 
112 
424 
693 
179 
36 
4 
51 
19 
7 
23 
30 
43 
2 
37 
2 
10 
6 
1 
29 
2 
4 
1 776 
1 409 
272 
?02 
95 
2? 
14 
fio 
29 
23 
15 
16 
9 
11 
11 
10 
l'> 
7 
17 
14 
15 
10 
18 
12 
64 
13 
14 
bib 
59 
240 
168 
385 
56 
1? 
15 
1 006 
525 
992 
671 
339 
2° 
165 
447 
374 
269 
710 
6?1 
61 
355 
26 
179 
112 
1 
12 
57 
32 
39 
36 
1 
26 
3 
1 
313 
191 
26 
58 
1 
16 
68 
38 
76 
137 
11 
7 
38 
2 
1 1 
13 
18 
71 
54 
2 
IP 
213 
26 
13 
31 
3 
6? 
12 
58 
6 
S 647 
3 193 
4 334 
2 611 
1 169 
10 
5« 
19 
9 
6 
21 
154 
24 
113 
516 
157 
81 
33 
1 
351 
30 
31 
13 
397 
34 
51 
21 
66 
98 
6 
1? 
39 
511 
19 
164 
6 
2 
2 
14 
5 
15 
22 
1 
7 
25 
94 
1 
n 
7 
2 
21 
'453 
807 
753 
647 
654 
#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüsse 
CoJe 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
ce¿ 
CCc: 
C04 
CC3 
Cet 
LSL 
L Si 
C3t 
C4e 
l.c 
c;e 
etc 
Ctt 
t d 
tCa 
clc 
3Ce 
Sil 
sii 
HC 
4CC 
4C4 
41¿ 
44C 
Í 0 4 
Hi 
t l t 
664 
e t c 
l e c e 
ICIC 
lC¿e 
1C¿Ü 
1C3C 
ÌCJI 
lC3e 
1C4C 
Ccl 
CCI 
CCc 
C.C3 
CC4 
Ce3 
Ccc 
Cet 
e;C 
Cll 
C19 
eie 
C26 
C4C 
C4C 
etc 
Cte 
cC4 
cC6 
clc 
c4t 
C C c 
3iC 
;SC 
■.Ce 
4 . 2 
t ' i . t s l i e . C S / A R I . PR LIAGES TcCHMCCES T t e H i \ . G c w e ü t USW. A . SP I M.S ICFFEN 
iC o3 2 2 1 
113 5C 10 . 19 
tii.Sl ILYACX FR i­CPPtS EN lEXJlLti. 
PLPFtNSCr­LAECCHE A. SPlhNSICFF 
ltC 
ct i 
11C 
le 
7C 
lt 
ts 
14 
le 
il 
st 
¿3 
S 
1 
13 
1 1C4 
644 
365 
¿i7 
1¿6 
lt 
¿4 
2 
'i 
90 
i 
36C 
¿16 
109 
3 
33 
9 
¿3 
5 
29 
¡Cl 
4 
11 
1 
5¿ 
69 
Ζ 
2 
1 
16·. 
141 
20 
19 
3 
Ί 
71 
1¿ 
4o 
li 
tu 
2 
1 
3 
ld 
7 
2 
1 
a 
9 
1 
13 
513 
195 
¿53 
195 
ol 
t i l . i t eCLRHGlES TRANSMISSION EN TEXTILES 
TKElbRItMEN USW. Α. SPINNSTOFFEN 
13 
¿3 
13 
5 
IC 
3 
2 
1 
7 
1 
1 
16 
3 
1 
11 
33 
o 
1¿ 
1 
244 
13 
i 
t ¿ 4 
C t 4 
t s e 
ice 
lea 
lece 
i e l e 
ie¿c I C c C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
l C 3 e 
1 C 4 C 
e d 
ee 1 
e C e 
C C J 
C C 4 
C e t 
C e t 
C J C 
C 3 c 
C 3 4 
Celt 
C 3 c 
C 4 u 
C t 
C 4 t 
C 4 c 
e = e 
etc C 5 e 
C i t 
e t c 
C 5 Í 
ι 
4 
l e 
7 
1 
1 
2 
7 
4 
t 
c l 
1 
7CC 
4 i ¿ 
1 ¿ 1 
6 4 
I C E 
1 3 
1 ¿ 
• ie SAC 
. 3 
1 
­
1 0 4 
3 6 
1 1 
1 
5 5 
I C 
l c 
• 
S E I iACH£ 
SAECKE / BELI 
S j C 
ι 7 5 
t ¿ 5 
1 5 t 
set t 4 7 
4 6 t 
4 4 4 
3 6 4 
c 3 1 
als 
Sit 
c t t 
SC 
64 7 
15 
4 7 
t s t 
l e t 
c 4 3 
i l C 
H C 
1 
1 
r 
1 
/ 
4 ¿ S 
6 e C 
¿ S l 
i o 7 
B 9 3 
7 4 
4 ¿ 
6 7 
4 9 
12s 
2 7 4 
2 9 
a ¿ 
5 3 ¿ 
1 3 
a 4 0 o 
8 
2 4 3 
0 ¿ 5 
7 3 
I S 
EL 
1 
« ? 
. . . 3 
• 
7 5 
3 1 
9 
9 
1 6 
¿ 
. • r. 
3 0 9 
. B¿ 1 
l o l 
I 
b I 
, 6 1 
1 4 / 
3 
ι 1 
9 
. ¿ d 
. Ζ 
9 
Ι 
. 1 3 
■ 
335 
325 
10 
9 
1 
896 
336 
076 
39 
440 
4C7 
45 
9 
114 
430 
24 
2 
4 
62 
4 
15 
199 
bl 
13 
18 
10 
10 
4 
6 
¿¿ 
11 
2 
2 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
; 
3 
9 
1 
13 
1 
174 
56 
66 
63 
3¿ 
1 
481 
513 
931 
9¿ 
422 
5 
29ο 
lol 
04 
59 
19 
lo¿ 
13 
1 
1032 
104Ü 
001 
012 
003 
004 
005 
026 
030 
132 
0 34 
036 
0 39 
042 
046 
030 
03? 
003 
2 04 
200 
¿12 
302 
322 
374 
390 
400 
404 
412 
440 
504 
512 
616 
6o4 
680 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
204 
208 
212 
248 
322 
370 
390 
400 
412 
434 
51¿ 
608 
612 
624 
664 
692 
700 
709 
12 
2 
5 
2 
4 
11 
a¿ 
i 
6 
υ 
¿ 
4 
¿6 
.Α.ΛύΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEOfc 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUoUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.CAMEROUN 
.CUNGULEO 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
PERÇU 
CHILI 
IRAN 
INDE 
THAÏLANDE 
M 0 N U E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PÜRTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HARUC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
•SENEGAL 
.CÜNGÜLE0 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
CHILI 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
INDE 
VIETN.SUD 
INDUNESIE 
PHILIPPIN 
1000 H 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
029 
030 
03? 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
056 
056 
0 60 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAoME 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
212 
69 a 
43 
405 
715 
494 
326 
45 
19« 
24 
111 
66 
180 
15 
25 
40 
31 
25 
41 
63 
12 
10 
21 
11 
32 
189 
56 
21 
10 
10 
34 
31 
11 
16 
3 44 a 
1 983 
1 023 
607 
407 
65 
93 
25 
247 
567 
107 
366 
93 
64 
19 
151 
27 
59 
143 
70 
17 
56 
22 
14 
14 
3 8 
17 
11 
18 
11 
22 
89 
10 
15 
4 8 
22 
21 
25 
33 
23 
51 
22 
2 676 
1 380 
795 
524 
497 
67 
49 
1 
1 313 
1 344 
6 917 
2 809 
86 3 
362 
116 
227 
175 
56 
197 
137 
117 
70 
1 000 
11 
22 
291 
6 3 
2?6 
110 
91 
lie 
2B3 
111 
16 
184 
124 
1 
3 
3 
7 
21 
6 
41 
63 
11 
IC 
lî 
187 
î 
864 
43 7 
234 
9 
192 
38 
89 
35 
1 
1 
11 
38 
17 
1 1 
1 
9 
33 
16 
2 
42 8 
173 
50 
6 
203 
49 
49 
1 
425 
41 
484 
470 
1 
11 
19 
31 
1 
252 
190 
19 
18 
43 
14 
4 1 6 
6 3 8 
6 3 3 
7 6 7 
1 9 5 
9 
16 
5 1 
17 
5 6 
1 1 2 
1 8 
3 1 
9 4 1 
7 
5 
21 5 
4 
2 2 6 
7 7 
14 
5 205 
1 363 
1 
18 
2 7 
2 8 
1 
4 
1 1 
. 1 
1 
4 
. 2 
16 
163 
269 
14 
1 
16 
î 
1 
30 
2 
52? 
461 
55 
51 
6 
14 
349 
3 06 
4 
20 
72 1 
669 
?3 
130 
272 
199 
44 
179 
24 
107 
64 
151 
10 
1 
15 
19 
25 
31 
2 
56 
21 
11 
9 
34 
27 
11 
16 
521 
613 
705 
546 
179 
21 
?5 
9 9 
81 
83 
57 
55 
19 
126 
?2 
44 
132 
6 2 
11 
19 
9 
13 
7 
1 
?? 
65 
11 
15 
15 
6 
19 
1? 
29 
14 
38 
22 
1 169 
309 
635 
449 
??5 
3 
3 0 1 
6 4 4 
. 7 8 7 
5 1 
0 9 
1 0 6 
2 6 
2 
2 3 
1 2 3 
6 
2 
9 
4 1 
3 
4 
5 6 
1 5 
? 3 ? 
2 9 3 
1 074 
. 44 
4 6 
1 
1 5 8 
9 4 
15 
18 
14 
9 5 
3 3 
7 
. 1? 
17 
29 
2 
25 
6 
5 
5 
77 
2 
13 
5 
106 
39 
45 
16 
?1 
26 
4 
2 
1 1 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LS 1 
e t t 
Cci 
,ec i C 
c C t 
c l c 
c i t 
e e C 
ι i 1 
t t t 
I l i 
t s e 
t i e 
l i b 
l i t 
¿ee 
t e i 
c e t 
e 7 c 
c l e 
c e e 
c t 4 
c e t 
s d 
I C 
3 1 4 
d i e 
3 ¿ c 
S i t 
SSO 
SSI 
19t 
i t C 
3 3 c 
i t 2 
SIC 
119 
ne 
4 C C 
4 L 4 
4 Li 
i 2 c 
1SL 
4 i c 
4 t e 
4 t ­ t 
4 t c 
4 i c 
4 6 C 
4 t t 
4 5 c 
; C 4 
t e t 
i l e 
i tb 
e C e 
t e 4 
t C t ­
t l e 
t l o 
t c 4 
1 1 1 
t J e 
t 5 c 
c t t 
tee C t 4 
t t t 
t le 
c S 2 
7 C C 
l e 
ice liO 
i i i 
tec t C 4 
t e e 
1CL.L 
l e i o 
ie¿c I C c C 
1 C J C 
1 C 3 1 
l C 2 c 
1 C 4 0 
C e l 
C C I 
ee¿ 
e C 3 
C C 4 
cc: C c ¿ 
c¿t 
C¿6 C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 5 C 
C 3 4 
C 6 4 
e C 4 
C C 6 
c l c 
¿ l t 
c 2 t 
¿ 2 2 
t l t 
ne ¿ 4 4 
: 4 c 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t t t 
1 
4 
1 
1 
i 
1 
1 
3 
i 
1 
1 
te 
iZ 
¡ i 
4 
J l 
1 1 
6 
3 
6 5 6 
1 
. l e 
c l i 
¿ c 
i t . 
C l i 
SLC 
beb 
19¿ 
1 7 C 
3 6 7 
S t 
1 / 3 
1 1 t 
i l t 
t i t 
j e 
¿ 4 ¿ 
i t 
I c e 
5 4 7 
I S 
1 0 : 
¿ 4 S 
e ' c 4 
1 1 Ì 
I C I 
4 C 
5 t t 1 1 4 
6 4 
J t 
S3 
t ; 
t t 
3 3 
c 3 6 
c S c 
S S 1 
4 3 6 
6 5 4 
l t 4 
4 5 
3 3 
l e 
3 2 
l t l 
6 1 
17 1 : 1 
5 
l e 
ie¿ 
l e ¿ 
¿ 4 
i i i 
, t ι 
l i l 
6 1 4 
6 5 
I t i 
2 1 1 
C 5 3 
7 4 
se 
t i 
i t 
3 7 
3 1 1 
4se 
7C 
I c e 
¿et 
1 ï 
6 7 
i s t 
1 C 4 
: 5 
I S 
6 2 
3 2 4 
t s i 
7 6 C 
I l e 
s i s 
4 5 t 
t e t 
e c 7 
France 
d e s 
S A t C r . 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 7 
7 
i 
1 
e i 
7 
7 
1 
¿C 6 A C 6 E 
L I ; 
e / 
lee 
lu 
a i 
0 G 4 
¿ e j 
¿ 1 4 
1 S 5 
1 3 ¿ 
1 5 i 
19 
I 
11 
i l e 
Ï . J 
1 ¿ 
4 e 
¿1 
¿1 
3 S i 
1 9 
5 7 
¿ 0 4 
7 
e l o 
1 0 1 
4 0 
3 ¿ 0 
3 4 
2 
3 8 
0 6 
4 J 
. 5 3 
¿ j e ' 
3 o d 
5 5 1 
U S 
l ü J 
3 6 
4 : 
12 
1 
1 7 s 
t e 
1 / 
1 2 
. 1 ¿ 
4 
7 d 
I S 
2 3 4 
3 7 
1 0 
I C ü 
6 0 
3 
1 5 4 
4 3 
4 0 
d : 
= 4 
5 0 
3 4 
3 3 7 
i l a 
¡e 
122 
c l 
73 
0 0 
7 9 3 
1 C 4 
¿ ¿ 
1 ¿ 
o ¿ 
C 3 4 
3 4 i 
1 3 o 
H e 
4 u 5 
9 ¿ í 
5 1 7 
C 4 5 
Í , 
Belg. 
Í C h t l 
T O N N E 
Lux. 
i e * 
J t C T E L c . 
1 4 
l e 
i 
1 2 
20 
3 
2 2 1 
7 
1 7 2 
8 7 
. 1 1 2 
. . 
2 6 8 
. 4 0 
1 J J 
5 5 
. 1 0 
d û 
6 1 
. 5 
. . 3 
6 8 
3 
. . 
. . 
. 
. 
1 
2 1 
1 7 t 
,' 
. 
. 
. 1 
. 
i I 
Í21 
a 4 9 
4 ¿ 5 
¿a¿ 
t . . 1 
5 ¿ 6 
C e l 
¿ 5 
e i L e s . 
P L A N t N , S E G t L 
¿ 4 7 
7 t e 
3 3 3 
S ι ï 
4 1 1 
ies 
16 
i e 
S 4 
5 
i l l 
4 S e 
1 0 ¿ 
e 
7 
4 
1 3 
4 6 
6 
5C 
1 7 4 
7 2 
9 
t 
7 
t 
I C 
2 i 
93 
. ¿ 6 3 
J o t 
7 ¿ 4 
2 7 C 
4 o i 
a 
1 1 
6 3 
1 
7C 
¿ / θ 
3 d 
. 4 
a 
1 
4 6 
. 4 d 
1 7 4 
3 9 
. 0 
I 
5 
l e 2 3 
4 3 
i Mc 
6 
. 4 ¿ 4 
1 4 1 
6 
4 6 
. 
Nederland 
t í o L i i t t 
v E K P A C K e . 
1 
2 
1 
1 6 
i 9 
7 
¿ 
1 
1 1 
O i 
3 
9 0 4 
5 0 
j ' i 
1 9 0 
2 1 
. 
66Õ 
2 0 
¿ C O 
3 3 
5 5 
O d d 
. j 
5 
3 ί 
72 
. 
35 
i 
. . 
. ¿ 6 
¿Ί 
121 
1 4 0 
12 
3 Ó 
i . 1 3 9 
5 
. Ι S d 
¿ a 
3 
I d i 
1 I 1 
111 
16 i 
3 7 ' i 
¿ 
L 
1 
. 
1 4 '. 
. i 
9 0 9 
3 4 o 
J 3 S 
S ó . l 
CSC 
3 1 9 
C t; 3 
1 C 4 
Q C M N T ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
v C S Z h t L R t N 
12 
J 
J 
1 12 
i 9 
6 cl 
11 
j 
6 S 6 
ci . l 
2 
. 
. 
. 1 0 
. 19 
1 9 
. 1 5 2 
1 
i 
j l 
,1 
11 
1 
. •'t 
1 
. 
i 4 
. . 1 
. • 
9 0 3 0 
7 0 1 7 
2 0 7 7 
1 121 
7 3 8 
i l 
2 
2 3 
E M E S ■ E T C 
R M l i t i U . 
1 i 
1 2 7 
9 7 
J 
1 1 
1 
. 1 
1 j 
1 3 
1 6 
C E L T E 
2 1 5 
3 0 0 
3 3 d 
13CÎ 
1 3 / 
7 
3 
¿ 2 
4 
¿ > 
1 6 9 
4 7 
6 
3 
4 
O 
. 1 
1 
Italia 
1 3 
1 
. . , s,·)'. 
1 4 0 
1 
¿ 0 4 
3 0 5 
6 
1 7 0 2 
3 J 0 
7 0 3 
3 5 
5 4 7 
5 
. ¿ 0 
7 
i 
3 
13 
. c.
/ . 2 
. 2 
3 
1 
11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0o¿ 
0 o 4 
¿ 0 1 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 1 
2 2 4 
2 , ; d 
¿ 3 ¿ 
2 J ó 
2 4 0 
2 4 6 
2 5 2 
2 6 0 
¿!,9 
'¿■■■.i 
272 
2 7 6 
2 6 0 
¿ d 4 
¿ d d 
3 0 2 
r i t 
3 1 4 
3 1 ri 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3yo 
40C 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 B 
4 3 6 
4 3 (, 
4 0 0 
4 6 4 
4 6 1 ! 
4 i ¿ 
4 3 0 
4 3 8 
4 9 2 
5 0 4 
3 Ori 
5 1 2 
5 2 6 
ι, 3 0 
6 0 4 
b ! d 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 a 
6 3 2 
6 5 2 
0 3 6 
G o O 
6 6 4 
6 o 3 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
d i u 
d 0 4 
d /.: 
1 0 . 1 0 
1 0 1') 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
1. 13 
t 0 4 
O 0 5 
0/7 
0 2 o 
,) 7 :· 
0 10 
0 3 2 
O l i 
1 3 6 
113 8 
1 4 0 
0 4 2 
■ ' 4 d 
0 5 0 
0 3 4 
0 6 4 
2 0 4 
¿ca 
2 1 2 
2 1 : ; 
¿ c' = 
¿ l i 
2 3 o 
2 4 0 
2 4 4 
¿ 4 S 
T C h E C U S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A S U C 
. A L G E R I E 
l U N I S I E 
L I i j Y E 
E L . Y P 1 E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
..■1 AL I 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
­ S t N E G A L 
G A M b l E 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L 1 6 E R I A 
. C . I VO I RE 
G H A N A 
. T Û G C 
. D A h U M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A b O M 
. C Ü N G Ü B R A 
. C M G O L E O 
a t ì U R U N . R M 
A r i G ü C A 
E T h l ü P l E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Z A N Z I B A R 
M A U R I C E 
. M A O A G A S C 
. A F U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
S A L V A D U R 
C O S T A R I C 
U O M I N I C R 
• A M . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N U E S U C C 
T R I N I D . T O 
C Ü L C M O I E 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I k A K 
I R A N 
I S R A F L 
J O R C A N I E 
A K A o . S E n U 
Y L M I N 
A U E N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C L Y C A N 
B I R M A N I E 
V I E T N . S U D 
Ì N D L U E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
L I ­ I N . C O N I 
C I ' K E E N R O 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ E L A N C E 
. O C E A N . F R 
M 0 N C E 
C E E 
C E A S S E 1 
A C C E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. Α . Α Γ Μ 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
L 3 L L U . L U X . 
P A Y S ­ i l A S 
A L L i··­. F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N t R V L G E 
S U L C t 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
YÍ U c U S L A V 
G " t C E 
E U R O P E N O 
H C N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T. , . I S 1 E 
L l H Y t 
. ! « L u I T AN 
. M A L I 
. ι ­ , vi.e TA 
. 'J I l e E .·. 
. T C I ­ . A L : 
­ o E f . L G A L 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
3 2 
1 3 
3 
1 
13 
5 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
4 0 
1 0 
1 1 5 
4 2 2 
5 8 7 
2 6 7 
1 3 e 
6 7 9 
14 1 
3 J 
S 4 
4 5 
3 5 5 
7 9 0 
15 
i H 
3 1 
4 5 
3 0 6 
1 2 
3 3 
1Γ 7 
9 2 
6 4 5 
3 8 
1 6 
3 5 6 
2 9 
3 0 
1 4 
4 1 
2 7 
4 2 
2 0 
1 1 7 
2 2 1 
7 1 4 
1 6 0 
9 2 2 
9 1 
1 2 
1 8 
ia 
1 8 
2 5 5 
1 1 6 
21 
9 3 
1 2 
1 5 
4 7 
5 4 
1 3 
4 9 
7 4 
2 9 
? 1 2 
3 5 
5 1 
9 1 
4 7 5 
3 ? 
5 8 
3 9 
2 8 
3 1 
2 2 3 
:·­·? 
3 5 
S i , 
3 7 1 
4 4 
6 9 
3 0 3 
4 2 
1 0 
1 1 
3 9 
6 1 7 
2 4 7 
9 4 0 
¿ E 5 
7 8 3 
0 9 4 
6 ' 5 
8 3 5 
3 2 5 
4 5 9 
6 7 5 
123 
7 6 2 
3 8 1 
4 1 
3 0 
2 0 1 
1 4 
¿ 4 3 
9 6 7 
2 3 7 
2 1 
1 8 
1 7 
2 4 
1 0 5 
1 0 
3 4 
2 2 7 
13 ) 
2 1 
1 3 
2 5 
1 0 
2 4 
4 6 
7 d 
France 
1 
1 
1 
1 
1 6 
2 
1 
1 0 
4 
3 
1 
1 
1 
2 5 
4 
5 1 
4 2 0 
2 8 3 
1 1 7 
8 9 
6 5 7 
9 7 
2 7 
3 
1 ) 
3 5 3 
3 7 9 
1 1 
3 1 
2 0 
1 9 
7 9 0 
1 ? 
3 2 
9 5 
4 
3 9 0 
5 » 
1 6 
33 d 
1 0 
1 3 
3 S 
22 . 2 0 
1 1 7 
1 9 ? 
7 1 4 
9 6 
7C 
1 5 
1 ? 
. 1 6 
1 
2 5 4 
1 0 5 
? 3 
1 5 
. 1 S 
6 
3 5 
I 4 
3 7 
1 8 
2 
6 6 
3 4 
1 
5 3 
1 5 
2 1 
5 1 
3 6 
2 Γ 
2 1 
223 2 3 ? 
3 5 
5 6 
7 1 
4 2 
8 9 
3 0 1 
4 ? 
7 
7 
3 9 
5 7 5 
4 3 ' , 
8 6 4 
4 7 9 
5 6 4 
1 1 1 
3 0 4 
6 9 6 
. 6 0 2 
! 0 3 
' • 1 3 
3 9 9 
1 2 5 
2 5 
2 5 
1 3 1 
2 
1 o 6 
5 7 7 
8 7 
. 8 
1 
8 
1 1 ' 
. 3 1 
72 t 
•3 9 
. 1 l 
? 5 
1 5 
¿ 4 
4 6 
7 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
'l 
1 7 4 
1 
. 5 1 
2 6 
. 4 0 
. 
7 5 
. I 1 
c ¿ 
? 9 
. . 3 
1 8 
3 0 
. 1 
1 9 
i 4 
■ 
7 P 5 3 
7 ? 5 4 
1 2 1 
7 8 
4 7 1 
2 9 5 
7 4 
7 
2 0 
1 1 0 9 
? 1 2 
2 1 
9 1 
. l 
5 
. 3 
? 2 
Nederland 
3 
5 6 
. 2 3 1 
3 ' . 
. 2 2 
9 ί­
α 
. : 7 . 
4 
4 7 
1 1 
2 7 
4 4 1 
i 
1 
7 7. 
2 5 
. 1 7 
. . 
. . . 7 
. 5 
5 8 1 
7 5 
5 
. 1 7 
. 1 
, 7a 
1 ? 
4 . 
6 
1 
. 4 4 
2 6 
1 1 
. 5 0 
J f l Ô 
. 1 
1 
. 1 
. , 
. ? 8 5 
. 
. . . . 
5 2 9 9 
I 7 6 2 
1 1 6 9 
? 6 1 
2 ? 3 9 
6 6 1 
7 7 6 
" 3 
4 9 
2 5 5 
1 9 4 
1 6 
7 5 
? 
f 
1 
1 6 
4 6 
3 8 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
i 
i 5 
2 
. 
, 
. 2 4 
1 
i 
3 
4 ? 
7 1 
. 
9 1 
. , Π 
i 
. 
. o 
ι i 1 ? 
Í O 
" 1 
, 3 0 
2 2 
1 
5 
■'­
ι 
. . 
1 5 
2 
'λ 
. ■ 
2 5 9 4 
1 6 3 3 
6 ? 1 
4 5 8 
» 1 ? 
2 4 
1 
?? 
? 3 5 
5 9 7 
9 5 4 
l ? i ¡79 
0 
12 
3 ? 
1 1 
5 5 
3 1 1 
1 6 ! 
1 " 
l i 
1 5 
14 
. 1 
1 
?° 
V A L E U R 
Italia 
t, 
7 
I ? " . 
6 2 
i 2 
9 6 
9 1 
1 
5 0 3 
1 2 4 
1 6 6 
o 
1 9 9 
c 
1 i 
2 1 
5 
7 
3 2 
. Ί 
c 
f. 
I 7 
3 
6 ? 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T I T É 
EWG-CEE Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Itali; 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
SSI 
¿ΊΟ 
S l i 
iel 
4C4 
3-1C 
4cC 
t j i 
t o e Vee 7C4 i ec i 4 ι tee ceC Stc 
lece .eie ICcC 
1C¿C 
lCe:e 
1C31 
lCée 
C4e 
C4e 
C í e 
t t e 
S Ci 
Ite ne 
4CC 
4C4 
4ec 
4 j c 
4te 
4e4 
eCe 
tes 
ttt 
tee 
t et 
t 41 
t 44 
t4t 
ttt 
c L4 
Lit 
etc.ce cAeEÉS . . C U E S ■ l E M E S ■ ETC 
PLANEN , SLGEL , M A K M S E N L. ZELTE 
13 
14 
Je 
1 
9 
14 
¿3 
J t 
¿C 
SJl 
7 3C 
772 
tct 
37t 
JS¿ 
c 'I I 
l i 
¿ι 
10 
¿i 
le 
¿e 
15 
le 
IC 
3 
jlt 
57 
14 
7¿1 
te? 
1¿2 
544 
Ils 
263 
¿63 
778 
581 
o7 
60 
L30 
111 
i 
t t t . e l ' C L C V t R T L R E S LE LA INE r iCLLLEcKEK 
e l ¿ 
1C7 
i n 
iC¿ 
3C 
1 1 
27 
i t 
13 
3 
l e 
4SÏ 
t t 
l é 
IC 
16 
¿e 
3C 
35 
c ¿ 1 
eC4 
1 1 
5 4 4 
C46 
355 
I J l 
33 
4LC 
4 1 
13 
66 
4C6 
144 
¿¿ 
Ζ 
1 
3 
24 
¿4 
1 
l e 
2 
1 
1 
3 
154 
15 
3 
I J l 
Ila 
6 4 0 
c l 
iC 
1 
43 
I S 3 
25 
1 
¿96 
¿62 
27 
12 
7 
32 
l 
1 
15 
1 
la . . 3 
13 
6 
. . . ■ 
403 
¿44 
74 
59 
62 
5 
10 
4 
8 
2 
1 
2 
J2 
1 
6 
1 
. 3 
2 
2 
• 
1 913 
1 271 
490 
430 
150 
12 
Ζ 2 
2o0 
268 
272 
294 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
3 334 
370 
374 
390 
2 400 
404 
448 
460 
476 
484 
492 
512 
2 604 
624 
632 
636 
660 
700 
704 
732 
740 
800 
820 
20 950 
116 1000 
27 1010 
20 1020 
15 1020 
41 1030 
1 1031 
1032 
5 1040 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.DAhOHEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.MACAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.UCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
74 
19 
94 
15 
34 
?3 
58 
34 
300 
47 
13 
33 
37 
38 
48 
52 
¿18 
11 
78 
10 
39 
10 
35 
27 
190 
51 
72 
12 
18 
17 
11 
10 
60 
96 
49 
13 416 
7 345 
3 70B 
3 083 
2 286 
682 
474 
27 
29 
. 94 
15 
4 4 
22 
54 
29 
57 
. 1 
21 
35 
38 
26 
13 
197 
1 L 
78 
a 
a 
i 6 
179 
15 
a 
. . 1 
. . 52 
93 
• 
7 586 
3 606 
2 573 
2 131 
1 408 
562 
44 9 
1 
1 
¿ 
9 
2 
. 1 
i 3 
2 
¿3 
9 
9 
6 
o 
242 
56 
1¿8 
355 
6 
17 
9 
49 
16 
7 
. 1 
22 
9 
. 9 
494 
63 
16 
5 
¿5 
6¿ 
12 
1 
13 
2 
12 
¿5 
777 
249 
30 
U 
30 160 
8 
83 
174 
30 
16 
3 
i ¿9 
¿1¿ 
20¿ 
10 
936 
1 043 
335 
131 
33 
400 
22 
82 
24 
73 
91 
1 
3 7 
11 
11 
12 
1 
7 057 
7B3 
452 
96 
5 7¿4 
001 
002 
003 
0 04 
005 
0¿2 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
204 
203 
216 
¿¿4 
244 
248 
264 
288 
302 
316 
322 
326 
330 
334 
346 
350 
354 
370 
374 
378 
382 
366 
390 
400 
404 
420 
436 
460 
434 
600 
604 
60d 
628 
632 
636 
640 
644 
646 
65o 
664 
676 
63C 
7 04 
720 
7 32 
740 
600 
604 
8L2 
820 
1000 
íoio 1020 
1020 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.TChAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHÜDES1E 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HÜNDUR.BR 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
JURLANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
ADEN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHIN.CUNT 
JAPLiN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
M ¡1 N O E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
647 
361 
2 140 
2 429 
318 
33 
10 
107 
30 
96 
121 
54 
12 
22 
20 
29 
16 
17 
484 
69 
13 
15 
21 
45 
55 
U 
26 
38 
13 
48 
710 
198 
50 
40 
11 
45 
¿¿0 
11 
156 
504 
96 
15 
31 
15 
¿1 
51 
370 
286 
23 
1 354 
1 663 
411 
210 
52 
43Θ 
34 
83 
29 
126 
183 
76 
74 
37 
14 
19 
12 
15 353 
6 096 
1 437 
433 
7 612 
34 
13 
120 
330 
292 
î 
1 7 6 6 
6 3 5 
141 
12 
2 
13 
30 
14 
12 
13 
1 
10 
17 
14 
36 
3 
2 
1 2 
25 
100 
6 
69 
13 
6 
6 
15 
2 
2 
5? 
17 
1 1 
1 
10 
6 
196 
906 
148 
5 
1 
34 
1 
21 
23 
6 
3 468 
2 678 
311 
95 
771 
1 336 
1 157 
146 
71 
31 
18 
?1 
11 
' ? 
3 
6 
30 
. . 5 
14 
10 
1 
• 
927 
516 
176 
136 
123 
10 
?1 
11 
3? 
5 
? 
5 
71 
11 
13 
? 
. 10 
6 
3 
2 954 
l 815 
793 
675 
342 
16 
3 
'. 
35 
2 1 
83 
2 
1 
10 
514 
146 
3?8 
9 5 ? 
19 
1 
57 
?6 
7? 
46 
in 
i 
20 
11 
6 
471 
52 
9 
5 
19 
45 
30 
1 
1? 
2 
11 
36 
710 
198 
48 
8 
1 
44 
219 
10 
1 11 
369 
84 
15 
2 
1 
13 
49 
?P9 
273 
16 
1 3?7 
1 6 6 6 
409 
?08 
50 
438 
34 
83 
28 
110 
1 9 " 
8 
47 
79 
14 
19 
2 
i o i o ? 
1 9 4 1 
88 
205 
7 0 7 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Fran Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
¡ e e i 
l e j . 
t t 1 
CCc 
ce J 
14 
s e t 
l e i . 
l e l e 
l e c e 
l e c e 
1C3C 
¡el¡ 
l C J c 
1C4L 
e e l 
ι e 1 
cec 
I C ; 
C04 
e e t 
eit 
L e t 
Li c 
t e e 
e j c 
L'i t 
C34 
e t t 
c e t 
c i t 
cc4 
c 46 
c 4 t 
c e t 
j e e 
J e t 
3 1 4 
S I c 
S i t 
'ne 
SIC 
S S I 
­ 4 t 
64C 
4ee 
4 i e 
e t t . O l C C C V t l ' I C 6 E i L t L A i n E 
K C L L L L C A L N 
ltt 
31 
3J1 
17 
let 
115 
13S 
le ie ie it ¿t 
Jl 
J l 
11 
¡11 
9 I 
13 
c4 
IC 
t 
4C 
Ì6 
¿3 
14 
ce 
4¿ 
el 
35 
5 
4 C 
eoe 
4t 
¿ 1 
3C 
15 
c 1 
U t 
1 
iC 
31 
­,ο 
IS 
cJi 
ctl 
35S 
¿s 
i 
167 
61 
1¿1 
2 
c¿ 
lo 
4 
l 41c 
Í3C 
13c 
5 
l 
loo 
95 
S¿ 
11 
¿ 
1 
1¿¿ 
c/3 
359 
141 
le3 
373 
111 
»ALIRtS CCLVERTURES 
ANLtKE LECKEN 
S30 
4?S 
tSl 
177 
71 
3C3 
S¿ 
¿C 
¿t 
9 
91 
4S 
Jl 
713 
U S 
16 
cC 
le 
11 
3t 
ci 
176 
11 
14 
¿7 
Jt 
IC 
let 
c 1 
1/7 ib 
7 1 
1J4 
eC 
13 
11 
15 
le 
11 
7o 
3 t 
cC 
i il 
IS 
5C 
1 
39 
4 
s 
21 
201 
14 
lo 
¿i 
2 
10 
a 
13 
¿1 
1 
U 
¿3 
15 
1 
¿C5 
. 305 
120 
1 
333 
37 
6 
1 
. 33 
1 
. 1 
1 
: 
1 
6 
1 
3 
3 
1 
13 
2 
122 
4Ct 
a 
1 37< 
5J 
1 
2 
1 
6 
¿ 
2 
? 
2 5 
412 
¿3·. 
lo5 
ol 
1¿ 
1 
i 
47 
33 
66 
1¿ 
5 
¿6 
5 
13 
1 
55 
39 
10 
10¿ 
15 
95 
19 
2 
. 15 
17 
10 
. 1 
¿ 
6 
23 
30 60 
7 
39 
131 
¿9 
12 
24 
1 
5 
30 
78 
13 
1 
19 
4 
9 
7 
2 
39 
202 
a 21 
49 
64 
17 
6 
11 
1 
16 
7 
20 
. 27 
• 
126 
36 
¿51 
50 
834 
323 
50 
4 
5B2 
7 
IB 
635 
, 144 
7 
. a 1 
2 
5 
30 
. 7 
aa . 31 
663 
117 
12 
16 
¿ a 32 
27 
1¿4 
5 
46 
7 
12 
1 
36 
10 
lo5 
21 
51 
7 
31 
130 
60 
13 
11 
1 
6 
4 
10 
6 
77 
36 
20 
7 
23 
18 
1031 
L032 
1040 
001 
002 
003 
004 
022 
026 
026 
030 
0 34 
036 
038 
044 
200 
2U4 
2CB 
216 
¿24 
¿40 
244 
248 
264 
272 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
346 
370 
374 
386 
390 
400 
404 
412 
440 
460 
604 
632 
656 
692 
600 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
(104 
005 
022 
026 
02a 
030 
032 
034 
036 
036 
042 
046 
04a 
1154 
068 
208 
216 
224 
244 
248 
2o4 
272 
288 
302 
30o 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
346 
354 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
440 
460 
4 76 
600 
604 
61¿ 
632 
636 
6'. C 
644 
656 
7.14 
. EAHA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.NIGER 
.TCFAC 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C. IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CONGULEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
ADEN 
VIETN.SUD 
AUSTRAL IE 
.UCEAN.FR 
M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
EUROPE NO 
BULGARIE 
.ALGERIE 
LIBYE 
SGUCAN 
.TCHAU 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.[VOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CONGOBRA 
aCUNGOLEU 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
EThlOPIE 
KCNYA 
TANGANYKA 
."AOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXlUelE 
ΡΛΝΑΙ­Λ Kt" 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ARA6.SE0U 
Kl'WE II 
BAHRFIN 
DATAR 
ADEN 
MALAYSIA 
235 
64 
15 9 
548 
39 
243 
110 
168 
32 
32 
2B 
45 
81 
75 
76 
162 
19 
129 
204 
73 
10 
20 
20 
io 43 
82 
26 
12 
24 
35 
17 
78 
13 
31 
2?3 
67 
13 
104 
138 
45 
10 
24 
40 
122 
19 
26 
43 
215 
25 
3 756 
943 
l 090 
449 
1 713 
517 
265 
7 
1 541 
1 441 
1 184 
4 819 
163 
950 
194 
78 
128 
17 
352 
256 
117 
32 
17 
153 
14 
71 
1 117 
182 
24 
18 
21 
14 
39 
48 
254 
17 
60 
64 
22 
23 
119 
18 
142 
16 
271 
54 
72 
3?6 
186 
29 
2 3 
27 
14 
U 
44 
41 
166 
1?2 
2 3 
17 
39 
?3 
93 
4 3 
15 
5 
37 
1 
21 
271 
12 
1 
1 
256 
136 
120 
33 
6 
115 
19 
1 
10 
2 
6 
146 
3 
5 
13 
ii 
73 
9 
19 
46 
1 
?19 
41 
57 
1 
9 
21 
8 
71 
6 
9 
2 
l 
76 
43 
2 
3 
759 
320 
128 
113 
310 
120 
6 
414 
929 
265 
3 
653 
109 
19 
5 
1 
59 
8 
1 
4 
2 
2 
? 
?0 
2 
1 
5 
3 
2? 
10 
? 
34 
15 
2 
17 
6 
?60 
106 
2 io 
42 
35 
10 
13 
10 
19 
21 
445 
34 
32 
25 
41 
1 
15 
11 
996 
54 7 
417 
22S 
31 
1 18 
417 
?19 
35 
13 
52 
17 
71 
? 
275 
219 
in 
186 
?? 
21 
71 
16 
57 
76 
151 
19 
113 
?1? ?5 
9 
21 
1 
8 
21 
81 
11 
1 
16 
3 
8 
7 
7 
29 
16? 
14 
13 
112 
127 
34 
10 
7'. 
? 
41 
lî 
76 
1 694 
49 
54? 
107 
1 097 
260 
13? 
711 
11 
31 
1 179 
281 
13 
5 
lî 
59 
1 
14 
153 
71 
071 
176 
13 
11 
4 
I" 
26 
46 
1 61 
6 
60 
11 
18 
1 
111 
16 
141 
16 
4? 
13 
64 
'15 
1 = 4 
?" 
73 
6 
14 O 
29 
3 4 
1 67 
1 1 β 
7? 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
e e l 
7 J C 
7 4 C 
t e c 
c c L 
5 / 7 
l c e C 
I C I C 
l e c e 
l e e C 
1 C J U 
I C J l 
i c é ¿ 
1 C 4 C 
C i l 
c e l 
e C e 
C C J 
C C 4 
CCS 
C c c 
C e 4 
e e c 
C e t 
L J C 
C 3 c 
C J 4 
C j t 
C 3 6 
C 4 t 
C 4 ¿ 
C 4 t 
C t e 
C 3 4 
¿cc 
e C 4 
c C c 
e l t 
£­ s 
c e t 
¿ . £
c t 4 
c t t 
e i e 
¿ ? t 
¿ E C 
c t 4 
¿ 6 c 
j C e 
J e t 
J l 4 
J l t 
J e t 
SIC 
~ 4 c 
J t C 
j 7 e 
J / 4 
3 7 c 
J t e 
e s e 
4 C e 
4 1 t 
4 c C 
4 4 e 
. 4 0 4 
4 l t 
i l e 
91 ι 
4 S t 
t i c 
t e e 
t e e 
t i . 
1 6 
C e t 
t e c 
t J e 
t 4 t 
t t t 
e t t 
i C l 
14 L 
c C O 
t C 4 
t c C 
S t e 
I U I 
I C I C 
I C e C 
i C J e 
I C J I 
t e J e 
1 L 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t t t . e s 
2 
1 
t 4 
¿ 2 
J t t 
6 C 4 4 
4 ¿ 7 7 
1 2 7 4 
7 3 4 
c C 5 6 
5 7 6 
7 6 ' 3Í 
6 5 6 . 5 1 * 
1 4 3 7 
4 ¿ 9 
3 I C S 
1 5 3 5 
¿ 7 3 
7 S 5 
I C 
I S 
1 6 1 
211 
¿C 
3 1 t 
4 3 4 
c i t ­7 
6 
S 
l e 
J 4 
" c 
Π 
1 5 9 " 
1 5 
e t 
c, 
ς 
1 t 
- 2 
' s 
e 
1 4 6 
e ¿ ; 
4 5 
1 11 
c l 
5 1 
5 4 
■ 
ι 
ι 
, " ­ < 11 ι: 
¡ Ι ' 
6 4 
3 4 C 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
J L l R E c C C C V E l ­ I c R t S 
­ N L 6 R E L t C K É N 
" * l o 
3 9 5 
5 S 
0 
3 
3 2 5 
¿ 1 3 
I C I 
L I N C E DE 
B E I 1 ­ U . Τ 
4 3 
21 
i l i 
11 
3 1 
3 9 
3 
2 ι 
i 1 ¿ 
î 
1 5 
1 4 9 8 
1 6 
ι ', t 
t 
ic 
4 i 
2 
H 3 
3 
i' 
} 
1 3 5 s 
3C 
5C 
¿ 
¿Ί 
4 5 
5 
4 ¿ 
3 t 
* ζ ¿ι 
ι ' 
1 4 . ] 3 ' 
C, 
¿ , 
■ 
1 3 
' 
o 
L 3 7 5 
8 3 2 
4 5 B 
3 9 6 
6 9 
5 9 
0 
L I T , D E 
Nederland 
ι 
2 
1 
3 6 5 
2 3 6 3 
1 9 6 2 
3 1 
1 9 
6 
• 
QU AN T ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 4 4 
1 6 1 
1 3 8 
1 ¿ 7 
5 
2 
• 
l A E L E ι E T C . . 
I S C H W A E S C H E ■ V C R H A E N G E 
a l ¿ 
2 5 C 2 
6 6 3 
¿1 
4 6 6 
L 
5 
1 9 
5 9 
5 
6 0 
6 5 
3 l 
i 3 
1 2 
4 
3 
1 
4 
2 
1 
i 
1 7 
i 1 3 
1 6 
6 
3 
I C 
6 2 
7 
i 
2 
1 
2 
] 
l ê 
2 9 1 
1 5 6 
î 
i 2 
] 
J 
i ic 6 
Ι Γ 2 
7 l ì 
. 
I j 4 
> 4 ? 
1 8 4 
2 8 3 
6 8 9 
3 9 
1 9 4 
1 
7 
5 7 
3 4 
5 
7 6 
5 0 
9 
1 
i 
• 
5 3 
7 
a i ¿ 
5 
1 
1 5 
1 3 
1 
1 
1 9 
1 8 
6 
1 7 
3 4 
6 
a i 
3 
2 
5 
3 
1 3 
7 
3 0 
4 6 
6 3 
ι " 
4 
1 
i 2 
i 
l b 
1 4 
4 
1 
7 5 2 
; 3 2 J 
[ C 
1 
ι 3 ί 
1 i 
S6 
7 
ï 
1 
Ç 
2 c 
1 3 ' 
ι 
> 1Ò l i 
2 6 2 
9 4 
5 7 2 
1 3 4 
5 2 
6 
2 
7 7 
1 5 6 
1 0 
1 5 5 
2 5 9 
1 4 7 
3 
3 
4 
2 
î 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
1 
9 
l 
4 
1 
ΐ 
ï 
a 
2 
3 
l 
a 
3 
6 
1 0 7 
7 2 
1 2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
8 
3 
i 5 
3 
2 
1 
1 
2 
6 
ï 7 
i 1 
3 8 
1 7 2 4 
. 6 1 I 5 
¿ 3 
1 4 c C Ί i 0 7 
• 
! ' - 3 4 ? 1 ? 3 2 3 C 7 
7 l e e 4 3 7 4 0 0 1 1 1 9 5 1 0 6 2 
, £ S 4 1 9 4 1 ¿ 0 3 6 0 0 1 1 4 7 
é ¡ \ l Se 7 Ω 4 4 2 2 8 4 6 
, 7 i t i 771 171 9 8 
7 2 C " 4 5 5 1 3 6 Í G 7 ï 
1 S e i ' 7 A 6 711 9 6 6 
'I ¿ 
Italia 
1 
1 
6 2 
• 
3 5 6 3 
1 2 4 3 
6 1 9 
1 6 9 
1 6 6 7 
3 0 4 
6 7 6 
3 1 
1 7 9 
9 
1 2 
¿ 9 3 
5 6 
5 
3 
6 
1 9 
1 7 
2 5 
a 
3 
4 
2 
3 4 
3 
2 
2 8 
1 
5 6 
a 
a 
. a 
a 
3 
2 
a 
a 
6 
7 
. . 3 
4 
U 
3 
i 
ï 1 
1 9 
1 9 2 
7 5 
4 
3 
22 
1 5 
8 
a 
1 9 
1 7 
1 
4 
, a 
. 1 8 
2 1 
3 
a 
1 
1 2 
8 
7 
7 
. a 
1 
5 
1 3 
5 
2 5 
1 3 2 0 
4 9 3 
4 5 0 
1 2 7 
3 1 7 
1 5 
5 7 
3 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P U R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 ­ N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T U G O 
2 8 4 . D A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 6 . B U R U N . R W 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I U N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I O U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 0 H C N C U R . B R 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A H A I O U E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 6 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 H A S C . O H A N 
6 5 6 A D E N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H u N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ; 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 J 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
9 
3 
1 
3 
1 
5 
1 
9 
6 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
4 9 
1 4 
1 4 
1 5 3 
4 2 
7 1 6 
3 1 2 
1 5 0 
0 6 9 
6 6 5 
2 9 7 
8 2 8 
2 5 5 
7 3 
1 1 6 
6 9 7 
4 4 9 
0 8 4 
9 9 3 
5 0 9 
3 6 
5 5 
7 0 6 
1 1 5 
1 0 6 
1 3 8 
1 7 8 
9 6 0 
1 4 
4 6 
2 6 
4 6 
5 8 
9 8 
3 3 
1 2 0 
9 8 9 
1 1 3 
3 0 9 
1 5 
1 3 
2 3 
3 4 
4 6 
1 2 9 
1 8 
3 2 
3 7 0 
9 5 
2 2 
4 0 
1 4 0 
4 4 6 
5 1 
1 4 6 
2 1 9 
2 3 8 
2 0 
1 6 
4 3 
2 8 
1 1 
8 7 
1 4 2 
5 1 
4 6 
6 1 7 
0 4 7 
3 5 6 
1 7 
1 4 
¿ 9 
5 2 
3 5 
4 5 3 
1 6 
4 9 
1 1 5 
1 7 
5 4 
2 4 
4 3 
1 2 
14 
5 1 
2 0 4 
2 6 
1 8 
1 4 2 
I C 
1 3 2 
9 C 
2 2 
Í S 
1 1 « 
i : 3 : 
9 : 
4 t 
3 9 6 
France 
. a 
a 
3 3 
• 
8 7 3 
1 7 4 
3 5 
1 3 
6 6 3 
4 0 4 
2 4 4 
• 
2 5 6 
1 1 9 
1 1 6 2 
9 6 5 
2 0 0 
1 
2 6 
8 2 
6 
2 2 
2 0 4 
3 6 
7 
2 0 
a 
1 3 
5 6 
1 
4 
1 1 2 
4 6 0 3 
1 1 0 
1 
1 5 
1 3 
1 5 
3 2 
3 7 
1 1 6 
1 
7 
2 9 7 
1 6 
3 6 
5 
3 4 6 
2 5 
9 4 
1 2 5 
. • 5 
7 
■ 
7 1 
1 3 3 
. 
2 7 
6 4 7 
5 6 2 
6 
■ 
2 
1 
2 
4 2 3 
1 
a 
2 
1 6 
a 
1 3 
. 6 0 
1 
5 
1 2 C 
2 
t 
2 3 
. a 
. t 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . 1 
9 
• 
2 6 1 5 
1 6 1 2 
8 7 0 
7 4 5 
1 3 2 
7 2 
9 
1 
2 5 5 5 
7 2 5 7 
2 O U 
2 0 7 
1 2 4 8 
2 
1 6 
5 4 
1 7 1 
1 8 
1 9 0 
3 4 9 
8 6 
3 
2 
3 
9 
3 
. 
3 0 
1 1 
• . 7 
2 
7 
4 
2 
2 
3 1 
. 2 
3 3 
4 2 
1 3 
7 
2 0 
2 0 6 
2 0 
1 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
4 5 
1 1 6 1 
3 5 7 
. 1 4 
2 
a 
3 
5 
2 
4 
a 
3 
1 
5 
. ■ 
1 
3 5 
* a 
a 
70 4 
2 1 
2 
1 
a 
4 
5 0 
2 7 3 8 
1 4 8 
2 1 9 1 6 3 
1 3 5 
s 
3 
• 
5 4 5 1 1 8 0 6 1 6 5 0 1 
2 4 3 3 6 2 5 2 2 1 2 0 3 0 
1 4 6 6 8 1 9 6 3 3 8 1 4 
e I C 
t 
6 2 0 5 7 7 2 1 0 2 
2 9 3 7 3 2 0 6 5 C 
9 0 2 1 2 3 7 3 6 t 
O U 5 5 6 7 4 " 
1 0 9 
Nederland 
4 
1 2 
4 
a 
7 1 6 
5 5 7 1 
4 6 5 4 
1 6 9 
1 1 4 
3 3 
2 
" 
5 5 3 
9 6 6 
2 0 6 9 
T 6 5 
6 3 9 
3 
1 9 
2 1 7 
1 1 8 
1 7 
2 3 0 
1 7 6 
3 7 
. . 4 
1 
. 
1 
6 5 
1 5 
. . . . 2 
4 
1 0 
3 
3 3 
4 5 
4 
2 
5 1 
4 3 
1 3 
4 2 
7 1 
1 7 
a 
a 
' 1 
1 0 
5 
11 6 
3 4 
2 0 
7 8 
1 8 9 
1 9 6 
1 
7 
3 
• 3 
6 
1 1 
5 6 
2 
5 1 
. . . . 1 2 
3 
1 
• 2 
. 8 
1 0 
2 
5 
1 4 
2 3 
2 0 
2 9 
3 6 
2 6 
3 2 
• 
6 6 0 5 
3 7 7 5 
2 0 1 5 
1 4 1 E 
8 1 4 
7 4 C 
2 1 7 
Deutschland 
(BR).. 
2 
? 
• • 1 4 9 7 
7 7 8 
7 1 7 
6 4 1 
1 2 
4 
• 
1 0 4 2 
4 2 1 
2 0 2 3 
6 5 6 
2 0 9 
2 9 
9 
3 9 8 
7 0 3 
6 4 
6 3 4 
1 3 7 2 
7 0 5 
2 
1 1 
2 
1 7 
* 
18 
8 
7 
• ■ 
1 
• • 4 
• 1 9 
4 
4 8 
2 
. 3 4 
3 
• 3 
2 
5 
­• 7 
1 0 
5 
. • 1 1 
2 2 
3 8 9 
3 1 6 
5 3 
3 
2 
• • • • • 1 5 
5 
• • 3 9 
1 2 
1 
. 2 5 
1 3 
1 3 
1 9 
3 
1 1 
2 8 
2 
6 2 
• 6 
1 3 
1 
2 4 1 
9 7 
1 
• 9 9 0 2 
4 1 4 2 
5 2 6 5 
4 0 2 3 
4 9 1 
2 4 
2 5 
4 
VALEUR 
Italia 
R 
? 
1 5 1 
• * 5 7 5 6 
1 9 3 2 
1 2 8 8 
3 7 3 
2 4 5 7 
3 4 9 
1 1 0 0 
7 2 
9 6 6 
5 2 
5 0 
6 0 2 
2 1 3 
1 
1 1 
u 
4 1 
1 6 2 
7 7 
9 4 
2 
1 5 
1 7 
8 
9 4 
1 0 
8 
8 3 
3 
2 7 5 
• • • . i 
5 
1 
5 
2 
• . 1 7 
1 2 
. i 
1 1 
ιό 
2 6 
6 
1 
2 
ι 2 
2 
7 6 
7 3 4 
1 6 8 
6 
1 1 
6 
4 6 
3 3 
? 4 
4 
3 7 
4 1 
8 
ί 
• . ■ 
3 8 
8 1 
1 1 
• 1 
5 
3 7 
2 5 
1 
1 3 
5 1 
1 
• 7 
1 6 
5 4 
1 6 
• 1 3 5 
4 7 3 1 
1 8 6 9 
1 6 1 1 
5 0 0 
1 0 1 8 
3 6 
1 5 5 
9 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
eei 
Ccc 
CC3 
CC4 
e e t 
c ¿ ¿ 
c ¿ t C¿6 C3C C3e C34 CJt C36 C4C C4¿ C44 C46 C5L C54 
Cte ctt cte ¿ce ¿C4 ¿Ce clc ¿16 e¿4 e¿6 ¿40 ¿44 ¿46 
¿te ¿7¿ cte 20c JCe 314 316 3¿¿ 330 234 34e 340 37C 374 250 4CC 4C4 41¿ 4eC 476 464 45¿ 504 eC4 tic 
tlb t¿4 
e¿6 
C3¿ tie 644 648 
tte 
tee 
7C4 732 74C 6CC 6C4 
6¿e 
55C 556 56c 1CO0 ICIO 1C2C 10.cC 1CJC 1C31 1C3¿ 1C4C 
COI 
CCI 
eoe 
CC3 CC4 CC5 c¿¿ C¿4 c¿a 
CJC C3¿ C34 C36 C36 C4C C46 C50 Cc4 ¿C4 cCc C46 ¿7e ¿76 ¿66 33C 370 374 
4ee 
3C6 tic 
í¿t 
tC4 tit 
6Í6.5¿ ALIRES ARI. CCNFELTICMiES EN TISSUS ANC. FERTIGWAREN A. SPINNSIOFFEN 
¿54 ¿6S 
S64 663 13S ¿CS 
1¿ 54 ¿61 S ¿16 65 6t 
1 ι 3¿ 5 3 6 5C¿ e ic 
6 
it 
135 1¿ 63 3 t 4 5 
¿ε 
4 34 67 ¿¿ 
15 U 16 6 7 
U 5 40 575 IC 1 4C IC 5 8 1 ι 15 3 2 H 243 ¿4 
1¿ IC 33 11 64 9 5 1¿ 1 IC 
5 566 2 327 
ι tie 
655 1 102 16C ¿17 52C 
124 19 
137 31 6 1 3 ¿ 4 13 15 ¿ 
131 
619 13¿ 3 161 
5 5 ¿4 
2 2 1 
13 
94 
35C 1 6 2 3 4 1 
122 6 2 
95 68 144 
10 30 
42 22 
135 
10 
5 4 4 27 3 
31 1 
22 4 5 7 3 
1 u 5 1 14 1 
13 28 5 
722 
311 58 40 353 132 196 
1 332 
1 085 220 194 28 15 6 
633 457 152 142 24 
10 
990 410 538 470 41 
2 1 
ÍÍ7.41 CCUVR E­PARCLETS A SUPPCRT PAPIER SSBCUENBELAG M. PAPIERUNTERLAGE 
5 347 1 535 1 3C4 2 627 1 CI6 
4C 62 633 4C2 1 112 535 ¿31 ¿ 24¿ 
75 67¿ 1 Zbt 121 176 54 6¿4 12? leí 
61 6C 115 41 ¿35 126 
5¿ 14C 
46 ICI 
104 
52 1 020 138 
145 
160 67 624 127 161 33 
113 41 255 
404 
585 1 633 105 39 
65 333 89 12 45 
476 654 
174 24 
467 781 667 
749 
1 62 54B 69 992 527 166 3 16 75 672 5 80 121 
11 27 
126 92 140 46 
101 
15 3 2 
44 
6 1 1 
15 22 
31 
2 
502 8 10 5 
12 
2 60 3 1 
3 
62 
U 
18 
26 527 2 
10 242 23 12 L 33 16 61 6 1 4 
911 64 650 49 656 13 1 519 
001 002 003 004 005 022 026 026 030 032 034 036 038 040 042 044 048 050 054 056 058 066 200 204 208 212 216 224 228 240 244 248 266 272 288 302 306 3 14 318 322 330 334 342 346 370 374 390 400 404 412 460 476 484 492 504 604 612 616 624 628 632 636 644 648 656 660 704 732 740 800 604 620 950 958 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UN I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .MAURITAN .NIGER .TCHAD ­SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON ­CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .SOHALIA KENYA .HADAGASC .REUNIUN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .ANT.FR. •ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM 
PEROU LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT QATAR NASC.OHAN ADEN THAILANDE HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR SOUT.PROV 
NON SPEC PORTS FRC 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 038 040 048 050 064 2 04 208 
24a 
272 276 266 330 370 374 460 506 512 528 604 636 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
KOWEIT 
727 
1 O U 
1 8 7 6 
1 129 
424 
794 
86 
234 
648 
54 
415 
584 306 27 31 84 40 33 30 l 110 24 21 25 46 
422 29 207 13 25 15 14 56 16 85 
216 60 U 14 14 41 34 60 21 10 32 16 
148 I 512 
102 
26 
79 
26 
85 
22 
14 
30 
52 
16 
2 1 
3 0 
626 74 35 35 64 47 
161 109 18 67 10 24 36 25 22 
14 695 5 165 323 006 156 437 603 166 
383 392 209 772 26 3 10 17 193 150 273 174 81 637 23 143 287 27 40 23 126 27 40 16 25 26 10 59 19 27 30 
12 25 
329 42 294 
125 145 
5 . 5 14 Β 20 100 6 
2 7 
ï 5 30 
16 42 0 23 3 
22 10 U 54 U 74 
2 76 10 14 14 12 
1 
1 31 16 
1 236 6 7 T4 
1 57 2 2 
2 43 2 7B9 649 291 985 351 545 9 
22 9 23 
3 
35 
35 16 128 27 40 7 
27 10 59 
148 
1 183 143 6 443 13 13 29 
1 34 3 
2 108 1 480 565 499 62 41 U 2 
97 493 22 
35 124 20 3 9 
91 
338 
522 2 27 6 ?2 27 7 107 36 U 
î 
17 
17 
1 
18 
1 306 951 
273 230 81 
35 
115 155 
48 
5 
366 3?6 639 
29 14 60 19? 56 
3 ?76 372 22 
2 2 
7 16 83 15 
79 2 
13 6 3 9 
18 1 5 5 
3 7 16 
5 32 7 
4 247 1 622 2 354 1 795 
266 1 
1 128 215 103 
199 1 
17 158 26 244 171 
7? 631 
23 143 139 
27 2 7 
9 25 
1 
19 27 30 12 25 
123 18 
1? 170 
? 
17 2 3 70 61 1 2 
1 LIO 22 20 14 
31 1 6 201 
3 ? 
1 
215 
1 
32 59 21 
67 1 069 
6 1 
17 
31 6 1 27 619 69 34 
3 84 43 169 28 3 15 
36 25 22 
602 323 482 191 762 44 4 152 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C i l 
6fcC 
7C* 
É2C 
9 7 7 
1CCC 
I C I O 
1C2C 
1C2Q 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C*0 
C S I 
CCI 
c c ¿ 
CC3 
CC* 
CC5 
C22 
C2h 
C26 
C¿6 
C30 
C32 
C3h 
C3t 
C 3 t 
C*C 
Ch2 
C£C 
¿Cb 
212 
3~ih 
*C0 
hCh 
hl2 
* 6 6 
5 0 * 
£16 
t le 
132 eoe bCh 
b¿c 
977 
ICCC 
I C I C 
1C2C 
1C2C 
ÌCJO 
1C31 
1C32 
1C*0 
CSI 
CCI 
CC2 
C03 
CC* 
CC5 
C22 
C3C 
C3¿ 
C3* 
C36 
C36 
¿Ctí 
2 It 
212 
hCC 
5CË 
tlb 
t2h 
632 
732 
1CCC 
I C I C 
1C20 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C3 2 
1C*C 
CS 
CCI 
CC3 
CC* 
C¿¿ 
C 3C 
C36 
C36 
¿16 
39C 
* C * 
6C* 632 
U C C 
I C I C 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C*C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
6 £ 7 . * 1 CCLVBE 
Belg.­
­ P A R C L E í : 
FUSSBGOENÖELAC­
¿ 6 1 
5fc 
6C 
IC 6 * 2 
23 ¿35 
12 0 3 1 
7 * £ * 
* 2 6 2 
2 966 
9 5 9 
* 9 1 
122 
6 5 7 . he L 
2 6 * 5 
9 6 * 7 
1 C82 
2 * 977 
i * * 3 
6C9 
22^ 
β * 
3 3 * 8 
* 997 
3 £ 9 1 
* H C 
2 916 
* 7 * 9 se 2 * 
31S 
¿h l¿ 
13 
1 £ * * 
93 
76 
1¿ ** ¿1 
¿¿ l i e 
192 
¿3 
2b 
1 * 7 1 1 
66 2 12 
* 5 9 9 3 
27 CdC 
2C 629 
* 3 3 
33 
a * 
12 
6 . 7 . 5 1 J 
S 
15 1¿ 
113 
2 
46 
4 
6 
56 
5¿ 
6 
6 1 
U 1 
1 
1 
¿ 
6 
366 
154 
15C 
166 ¿4 
1 
7 
3 
1 
1 
1 5 1 
34 
4 4 6 
314 
¿27 
¿6 
505 
9 2 5 
437 
¡NCLEUM ', 
2 1 
17 
1 
1 
1 
3¿ 
¿4 
7 
ó 
A P I S 
E K R . 
1 6 5 7 . 5 ¿ T A P I S GEKH. 
69 7 
13 
15 
2 
¿ 
S 9 
6 
IC 
t 
¿C l 
i i e 
4 i 
24 
44 
2 
905 
652 
¿01 
4 8 3 
5¿¿ 
3 
39 
63C 
399 
174 
754 
255 617 
44 
64 
24 
12 
13 
8 5 1 84 
12 
20 
45 
69 
13 
27 
4 4 9 
4 f l 
786 
422 
l e o 
32 
82 
A PC TEPP 
i 3 
69 
1 
i 
a 
41 
2 
6 
i 6 
a 
à 
133 
74 
5C 
43 
9 
1 
6 
A PC 
TEPP 
2 
2 
4 
2 
1 
T O N N E 
Lux. Nederland 
QU AN T ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
A SLFFCRT PAPIER 
M. PAP 
76 
7 
. 
002 
727 
155 
514 
120 
25 
­
BODENBELAG 
2 
5 
1 
u 
9 
2 
2 
U.ÍÉ 
(NTS 
ICHE 
775 
221 
850 
2 1 0 
2 
a 
306 
422 
9 0 
577 
2B1 
15o 
4 1 
. 
9 6 5 
062 
666 
750 
17 
1 
1 
1ERUNTERLAGE 
10 
U 
1 
. a 
642 
970 
328 
13 
6 
6 
3 
32 
51 
26 
­
817 
6 6 2 
072 
722 
9 6 1 
9 
54 
122 
SLPPGRT TEXTILE A . SPINNSTOFFE* 
5 
1 
14 
22 
7 
NCUES · AUS HÖLL 
7 
6 
34 
ï 
a 
1 
¿ 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
6 
6 1 
47 
13 
4 
1 
a 
• 
NCUES 
A . AND. 
7? 
7 
10 
15 
2 
1 
2 
a 
6 
10 
4 
164 
54 
40 
2 0 
30 
a 
363 
254 
92 Í 
25 
71 
¿ 7 ' 
5 6 : 
ÉNu 
1 
1 
$E 
SPI 
1 
1 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
> 2 1 
4 
lb 
I L 
. H . K E 
Ì 
1 
3 
1 
I 
2 
1 
i 
¡NSTCF 
5 06 
6 76 
9 6 1 
725 
81 
2 1 6 
45 
212 
174 
3 2 4 
779 
3 B I 
962 
31 
24 
226 
. a 
6 6 7 
7 
76 
. 4 4 
1 
22 
73 
82 
10 
­
4 2 0 
868 
3 3 1 
6 2 0 
2 2 1 
i 1 
L 
14 
3 
1 
2 
36 
4 
4 
12 
50 
a 
. 1
L 
l 
1 
­
132 
16 
110 
105 
4 
, • 
FEN 
a 
a 
. a 
. 2 
. , . ­
2 
, 2
2 
I ta l i a 
1 
12 
2 
5 
. 4 
5 
. . 2
3 
104 
1 
. a 
3 
a 
. 9
. . 2 
. 6 
. 1
. a 
. 2 
• 
¿7 
4 
13 
12 
9 
. a 
• 
12 
. 2
, . 1
, 7 
1 
, . 4 
30 
15 
4 
1 
12 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
66C THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
6 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 4 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 1 2 IRAK 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 6 L I B Y E 
390 R.AFR.SUE 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 ARAB.SEOe 
1 0 0 0 M O N O ! 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ; 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE : 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
8 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
15 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
7 
53 
28 
17 
14 
2 
1 
1 
58 
12 
17 
747 
4 9 1 
0 2 0 
009 
268 
68 8 
204 
119 
27 
4 5 4 
555 
89 9 
705 
9 5 5 
304 
145 
6 1 
190 
2 5 7 
9 3 1 
6 6 8 
147 
5 2 1 
62 
15 
176 
15 
13 
11 
94U 
73 
59 
U 
33 
21 
11 
88 
163 
13 
18 
29'/ 
915 
566 
77E 
151 
320 
3? 
61 
5 
103 
21S 
64 
57 C 
22 
2 = 
3 0 ! 
2É 
4 e 
403 
44 ί 
3' 
182 
France 
34 
a 
IC 
• 
780 
3 0 0 
58 
7 
422 
195 
104 
• 
, 2 2 3 7 
3 0 0 6 
11 4 9 5 
3 4 1 
2 4 3 
3 
31 
672 
1 0 3 0 
127 
537 
1 0 0 4 
1 2 3 6 
31 
a 
4 5 
15 
13 
11 
60S 
65 
a 
11 
a 
2 0 
a 
36 
67 
12 
I B 
• 
22 9 7 5 
17 07a 
5 752 
4 754 
146 
3 1 
6 1 
l c 
16 
35C 
16 
t 
4 
á 217 
U 
34 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
18 
2 
. • 1 0 9 6 
7 5 2 
314 
180 
32 
7 
a ­
3 7 3 
a 
1 42 3 
3 0 7 1 
106 
1 
a 
a 
196 
8 5 0 
48 
4 0 5 
167 
102 
5 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 4 
a 
a 
* 6 7 9 7 
4 973 
1 812 
1 7 2 6 
11 
1 
• 
76 
17 
116 
5 
a 
2 
7 
1 
a 
a 
30 3 0 
113 6 8 9 
10 
IC a 
a 
a 
14 2 1 
IC 
l i 
a 
759 791 
a 
14 
2 6 1 
9 8 7 4 0 0 209 
41 3 0 7 43 
2 3 7 2 3 9 l b 
355 84 9 
39 3 5 3 
4 1 37 
146 
16 
• 
117 
14 
54 7 IS 
23 1 21 
17 12 5 
23 
10 
50 
15 
11 
27 
51 
4 
a 
2 
12 
11 
Neder land 
. • « 2 747 
3 07C 
323 
145 
2 334 
. 1 135
Π 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
2 
7 2 4 ; : 
10 8 7 3 13 
3 63 ¿ 
10 
7 
3 
2 0 
5 I 
2 
3 
I 
2 
6 
11 
2 
123 1 
83 
33 
16 
2 7 
7 
513 38 283 
220 10 151 
123 17 6 9 
77 14 33 
166 10 61 
5 4 1 
2 i 
1 
4 
1 
i 
3 
3 
6 
10 
7 
■ 
543 
645 
6 3 7 
0 8 1 
234 
2 
14 
21 
935 
979 
469 
. 4 9 1 
57 
140 
30 
322 
3 76 
753 
726 
9 7 6 
164 
18 
15 
125 
■ 
. . 334 
6 
59 
. 33 
1 
11 
5 1 
62 
6 
• • 193 
673 
168 
6 3 9 
152 
• . • 
20 
182 
?9 
. 4 
15 
255 
25 
43 
15? 
4 3 2 
. . . 14
10 
10 
10 
• • 239 
235 
9 4 9 
9 0 2 
55 
• • * 
. . . • • 5 
10 
• . . . • 17 
15 
1 5 
2 
. • 
V A L E U R 
I t a l i a 
1 
5 
1 
4 
• 3 
? 
• 
. 19 
77 
11 
46 
32 
11 
5 
4 
1 
. 55 
. 5
36 
1 
? 
21 
1 
• 1 82
. 1 1 
. • 1 
10 
• 345 
6 0 
79 
65 
200 
1 
• * 
28 
1 
27 
1 
. 1 3 
• 4 9 
3 
. 4 4 
17? 
56 
22 
1 5 
93 
• 1 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CCI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C¿4 
c¿e CÍE C30 C32 C34 Cj6 C36 C40 C42 C44 C4é C46 CÍO CÍ4 C56 cía ¿co ¿C4 ¿CE ¿12 ¿16 22C 224 22E ¿44 ¿46 264 ¿68 
i l l 
Hb 
¿es 302 214 316 
zìi 330 234 346 354 366 37C 374 378 362 390 4C0 4C4 412 416 420 426 436 440 46C 476 464 49 Ί 504 512 516 Í2C 524 6CC 6C4 6C6 612 624 626 63¿ 636 64C 644 Í4£ 656 
tac 700 1C4 732 7 4C ECO EC4 e¿c 55C 577 
1C00 
ICIO 1C2C 
¡CtC 
1C3C 1C31 1C22 1C4C 
CST 
CCI 
C02 CC3 C04 
co; C2¿ C2E C3C C34 C36 
caá C5C ¿16 400 4C4 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg. 
6S7.6C AL1RES TAPIS . ANC. TEPP 
5 56E 2 334 14 ISE 24 663 55E 
3 ΊΖΖ 26 66 52 5 
Ζ 562 316 1 1C9 3 147 ES7 IC 87 36 ¿5 4 466 5 167 37 106 39 631 
7 515 9 14 5 7 25 5 23 45 57 52 15 6 7 7 U 5C 3C 15 6 8 IC 21 44 431 2 232 1 311 7 5 4 3 5 23 33 25 64 15 12 ¿3 4 9 9 5C 612 55 44 23 3C 1 304 334 23 15 5 124 5 3 75 377 15 6C5 12 15 6 163 
7C 422 
47 479 17 711 U 694 4 63C 145 743 ¿15 
a 
210 25 691 52 6 10 , 15 165 29 52 629 14 3 25 1 . . 12 5 2 
a 
13 12 331 
5 3 . a 
2 3 19 
a 
. 36 
a 
a 
10 7 6 . . 3 . a 
a 
7 10 . 1 6 44 74 . . . 2 1 . 29 . 14 
a 
3 3 , . . 1 165 
a 
a 
7 Ζ ai 5 3 
a 
. 19 
1 
2 91 
97 1 09 
86 83 9 
3 
392 4 
CHE 
3 
13 16 
2 
1 
1 
1 
47 
34 IC 5 ¿ 
TONNE 
­Lux. 
QUANTITÉ 
„ . . . Deutschland Nederland (BR) 
TISSUS KELiy 
EINSCHL. KELIH US*. 
662 
. 789 662 267 421 . 5B 312 952 250 667 154 341 5 25 
a 
19 . 416 
a 
85 . 19 4 295 
. 350 7 14 3 1 
a 
8 2 1 3 28 2 
a 
1 7 
a 
15 24 1 1 
a 
a 
20 40 311 560 696 
a 
3 4 , . a 
, 1 5 1 6 4 1 3 4 24 324 59 44 9 15 02 6 
224 14 U 9 57 
a 
a 
71 312 3 563 10 . a 
­
590 
619 093 871 792 16 301 67 
247 1 013 
1 256 859 271 5 245 54 165 147 725 13 1 
52 ! 19 617 509 6 31 
259 85 318 B28 54 
2 
1 
9 14 
1 , 1. 
. 
< 
. 
. . 
. 
. . . 1! . 1" 
a 
a 
, 163 
8 621 
6 804 1 775 1 44c 5: 1 25 3 
6 5 7 ' 7 C îâP.iiÉK­iÉii A LA H A I N 
5 
2 4 . 2 3 . a 
. 5 
2 . 1 2 
2 
. ■ 
. . 1 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
1 
1 23 
. a a 
3 7 11 
a . 
2 1 1 5 
, a 
1 
. . 1 u . . , , a . 
, , 1 1 21 2 i 1 
6 1 1 . a a 
a . 
3 1 14 ί 4 1 
a a 1 1 i 45 ) 78 ) 114 
a 1 
i L 2 1 . a 
ia 2 
a 15 3 5 3 2 
ι 77 
. . 6 5 35 5 
Ζ . 
a 
2 3 2 30 1 17 2 
! 5 534 2 328 2 927 2 570 275 8 5 4 
3 
Italia 
426 7 73 2 245 
a 
123 
a 
7 U 335 2 26 216 205 1 13 34 6 1 20 
a 
78 36 70 23 4 2 150 2 
. 3 9 
a 
a 
6 38 18 6 
a 
. 
β U 29 5 
a 2 
a 
a 2 61 460 276 7 1 
a 
. 1 22 3 13 27 
a 
a 
a 
a 
a 
23 42 
. 1 8 157 98 4 8 
a 48 3 
a 1 14 10 8 , 1 6 
■ 
5 566 
2 751 
1 819 
919 872 26 20 117 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
054 EUROPE NO 
056 U.R.S.S. 
066 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
354 TANGANYKA 
366 MOZAMBIOU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HONOUR.BR 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
460 .ANT.FR. 
476 .ANT.NEER 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
646 MASC.OMAN 
656 ADEN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANCE 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
977 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
216 LIBYE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
W E R T E 
EWG­CEE 
U 
4 22 61 1 4 
1 6 
2 7 2 
1 
1 4 2 
1 
1 
1 
150 
102 37 25 9 
1 
971 
702 516 677 364 571 47 104 350 803 624 246 786 260 35 265 80 36 16 705 16 402 82 261 130 001 
29 670 17 23 10 ie 78 16 50 
loo 181 107 36 27 12 39 35 119 56 44 22 21 31 36 77 05 7 
649 975 19 12 12 U 17 59 90 54 225 26 24 54 12 16 24 105 619 74 58 106 45 994 649 57 35 33 263 U 12 116 970 36 019 32 47 14 173 
083 
230 652 053 501 363 263 513 
64 
40 66 93 36 50 12 10 12 226 
34 21 17 168 34 
France 
. 654 46 2 343 
188 34 26 1 42 63 0 
79 126 
1 538 
66 16 73 2 1 
31 16 7 1 42 61 56 3 
21 5 . a 
6 6 41 
. 82 
a 
25 23 9 
a 
2 5 . a 
. 20 28 3 3 22 183 231 
a 
1 7 4 
a 
62 1 60 , 5 13 
i 
4 567 
a 
. 29 7 218 19 6 
a 
a 
46 
a 
a 
. 20 
a 
a 
42 
. 
8 473 
3 233 
3 136 
2 451 
2 091 
224 725 14 
29 6 83 12 29 
4 
159 
. 21 
133 32 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
21 45 
3 
2 
1 2 
3 1 
1 
loo 
76 19 U 4 
­Lux. 
993 
a 
764 951 487 071 l 60 644 261 410 417 946 
8 56 
U 59 
23 
587 
19Ô 1 39 18 423 
. 506 10 20 4 2 
15 4 2 6 42 3 
î 37 
27 39 2 2 
3 29 61 712 088 464 
7 10 2 
ï 1 2 13 l 16 13 3 4 6 39 738 74 58 31 12 336 
3 54 
21 15 32 93 
î 104 786 10 905 23 1 
• 
2 90 
195 570 406 331 52 435 193 
3 
a 
12 2 
Nederland 
42 0 
2 409 . 9 442 132 189 12 
102 1 278 9 374 613 117 
ï 1 
a 26 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
. a 
. a 
47 
a 
a 
a 
. 1 
i 
. 2 
a 
. a 
25 125 169 
a 
. . 3 
ï 23 
lã 3 3 
i 
a 
4 , a 
1 
4 3 
. a 
a 
a 
1 2 21 1 28 
a 
a 173 
15 799 
12 402 3 093 2 673 128 1 43 3 
Deutschland 
(BR) 
2 440 
1 6 26 559 
a 
557 1 004 8 4 327 1 548 121 253 2 166 895 5 106 
a 
13 15 
27 2 18 
3 
a 
27 
2 
. 4 1 46 4 6 16 1 4 2 1 1 10 4 41 12 1 
3 6 120 204 281 
2 1 2 7 2 
, 67 7 
25 9 10 12 4 177 
. 40 7 70 21 6 . 1 
3 10 6 106 1 68 6 1 
• 
13 201 
5 162 7 253 6 198 730 21 U 36 
61 
U 48 
23 17 U 6 10 64 
34 
a 
33 1 
V A L E U R 
Italia 
1 118 
13 147 3 941 
273 
19 35 1 086 5 78 525 326 3 26 77 12 3 44 
178 78 161 51 12 
8 330 7 1 
8 33 
. 12 122 49 7 
a 
a 
. 32 76 13 1 6 
. l 7 178 1 049 810 19 3 
a 
3 56 6 29 85 
a 
. a 
a 
6 5B 133 
. 5 19 366 252 20 20 
124 8 
4 35 24 18 1 3 14 
12 320 
5 218 4 600 2 325 2 221 65 49 267 
17 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
l e c e 
i c i c 
lCalC 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
L S I 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C28 
C2C 
C34 
C 2 Í 
Cié" 
C4¿ 
C46 
4CC 
4C4 
7C4 
ICCC 
I C I C 
1C2C 
1C2C 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
C¿4 
C26 
C3C 
C36 
C36 
2C6 ¿16 
¿36 
¿46 
tbO 
272 
¿8C 
¿64 
3C¿ 
314 3 1 6 
37C 
374 
46C 
6C4 
1CCG 
I C I C 
1C¿C 
1L¿C 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
C 02 
CC3 
GC4 
CC5 
C¿2 
C26 
e¿e 
CiG 
03I 
C34 
C26 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C4E 
C5C 
C5¿ C54 
C6¿ 
tOc 
209 
iCb 
i¡2 
¿ l e 
¿¿C 
¿¿4 
¿¿6 
¿3c 
¿4C ¿44 
¿46 
¿5¿ 
¿6C 
¿64 
¿66 
¿ 7¿ 
¿76 
ite 
264 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 7 . 7 C 
31 
16 15 
11 
a i 
6 5 7 . E C 
145 
2 3 6 1 
1 34C 
5 4 1 
Ζ 
¿eC 4 
13 ¿5 
¿6 
13 5 
2 
752 
7 
154 
6 15C 
4 756 
1 115 
3 4 5 
156 
7 
6 
6 6 1 . I C 
62 44 3 
62 113 
6¿C 3 3 7 
54 674 
525 
921 
1 645 
2C 14C 
1 ¿21 
3 4C4 
25 4 1 5 
326 
1 642 
6 452 
3 C03 
2 ¿ í 
3 5 1 
761 
757 
755 
i 3 1 i 
£61 
1 525 ees 
567 666 
EEC 562 
24 1 3 Í 
33 56< 
51 7 7 . 
11 3 6 Í 
6 2 3 . 
IC 
6 6 1 . 2 C 
53 211 
17 10" 
2CC6 C l 
¿66 C6¿ 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
l A F l S S E R l E S 
l A F l ò S E K Í E f . 
KA11ER FLEChT 
1 
2 
3 
Ζ ι 
Ί 
α Α 
s r o F f 
lä 171 
4 
i 
a 
3 
i 
a 
a 
206 
193 
6 
5 
7 
3 
4 
Q U A N T I T É 
., . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
A LA t'Ait· 
4 
3 
2 
2 
a 
■ 
TRESSE« 
E 
19 
10 
9 
7 
. a 
a 
­
, PA1LLCNS 
4 6 59 43 
i : 
2 176 172 
1 156 
22 
6' 
81 
. Λ 
CHALX CR01NAIRE E LLFIKALK UND hASS 
75 
54 
3 
1 
6 
3 
2 
1 
154 
170 
23 
IC 
6 
632 
15 
519 
. a 
a 
6 
4 0 4 
326 
6 1 7 
3 2 0 
0C3 
326 
3 5 1 
7 6 1 
757 
755 
3 1 5 
566 
925 
11C 
465 
126 
4 1 
519 
6 2 2 
119 
63 
2 9 3 
3 5 1 
3 5 7 
59 ' 
5 0 
7 
4 
4 
64 
19 
5 
4 
39 
33 
C lgENTS HYORALLIS 
12 
10 2 2 6 
37 9 7 7 37 
566 C56 2 
6 8 6 
5 565 
1 4 2 7 
356 
1¿ 5CÉ 
54 C74 16 
13 157 4 
546 
3 Î 4 4¿C 66 
Zi 645 2 
2 ¿5C 
1 C53 
3 562 
5 2 3 1 5 
55 
46 324 
β C14 7 
IC ¿34 10 
7 24 ! 6 
5£ 57C 
2 526 
1 655 
1 55 
i tl 
E 1 
ï 2 
5 6CC 
3 t l ; 3 
1¿ 6 4 1 3 
5C7 
1 CC5 
i 54 Ί 
¿¿ ICC 
¿C 606 
6c ; ¿ s 34 
38 45C 2 
16 754 7 
15 275 9 
149 
6C5 
787 
574 
2 7 5 
6 5 0 
112 
173 
198 
531 
CCC 
353 
4 
756 
24é 
2 3 1 
59 
567 
563 
¿34 
7 6 8 
129 
a 
558 
665 
150 
3CC 
871 
565 
115 
60 9 9 4 
50C 
776 
C87 
4C 
1185 
28 
156 
1 
3 
4 
41 
7 
5 
1 
1 
IC 
4 1 
2 
3 
6 
30 
33 
32 
9 
2 9 
67 
13 
5 
64 
02 
11 
69 
28 
3 
11 
55 
17 
5 
45 
32 
CC 
6 
9C 
¿5 
CC 
03 
6C 
IC 
2 
2 5 9 
2 2 
1 6 
29 
1 23 
13 
1 3 
1 
70 . 76 
5 
1 5 « 
ι 3 6 7 5 2 131 
3 1 4 8 1 3 7 3 
3 4 0 7 5 7 
2 6 3 74 
> 187 
a a 
2 
[„HJCRAuL.QUE 
18 6 0 9 
| 5 1 8 B23 
. 3 2 6 813 
' 2 7 2 
4 5 4 8 4 
5 
9 2 1 
1 6 0 4 
2 0 9 4 0 
1 0 1 7 
'. 5 
. , 26 
90 
a 
a 
a 
a , 
a 
a 
a 
a 
5 
C 9 7 6 3 7 7 9 0 2 
4 7 9 0 3 5 2 2 6 6 
1 45 25 106 
5 24 4 9 2 
5 1 4 2 5 3 0 
5 26 
116 
UES 
• 
2 16 2 6 2 8 
6 5 5 4 3 0 0 
3 . 8 1 0 0 7 2 
4 10 9 4 6 
9 3 0 4 
4 105 3 2 9 2 3 9 
6 10 
2 
3 
7 
4 
1 8 782 
1 3 8 8 
2 8 6 
3 12 848 
3 3 8 0 
2 23 , 566 
5 
7 
Õ 
a 
a 
7 
0 
5 
5 
2 
5 
. C 
2 
3 
5 
0 
0 
5 
9 
3 12 
2 35 073 
a , 
101 
1 133 
47 
a a 
a 
3 0 0 
1 
a a 
16 587 
1 343 
a . 
a a 
10 
a 3 1 Õ 
8 7 7 0 
10 
a 
2 0 7 5 
1 000 
5 8 3 50 
540 
6 3 3 5 29 U95 
0 
2 
5 4 1 6 
2 0 9 0 
I tal ia 
6 
2 
­
54 
16 
240 
. . 7
a 
. a 
9 2 0 0 
198 
a 
2 5 4 1 0 
a 
. 2
a 
. a 
a 
. a 
a 
a 
. 800 
37 0 3 8 
2 4 7 
9 4 1 1 
9 4 0 6 
27 186 
4 0 5 
a 
10 
10 2 6 4 
3 
1 
25 
a 
78 145 
. . 36 
a 
a 
3 2 6 7 7 
1 346 
a 
2 4 9 2 3 0 
23 2 9 2 
2 178 
163 
2 9 9 9 
a 
, 5 7 5 0
. a 
3 4 2 
74 2 9 9 
1 013 
1 6 4 0 
a 
a 
, . a 
5 
. 2 9 7 
19 2 0 0 
1 9 1 8 
3 9 8 0 
4 4 8 4 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RGY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 0 4 MALAYSIA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 0 4 L IBAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 5 2 GAHBIE 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
W E R T E 
EWG­CEÊ 
1 
7 
1 
12 
1 0 
1 
23 
4 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
943 
3 0 1 
594 
343 
49 
13 
2 
1 
37 
302 
116 
196 
10 
4 9 
U 
35 
13 
29 
37 
26 
12 
4 8 8 
14 
33 
4 6 0 
661 
7 2 9 
176 
6 2 
10 
8 
• 
9 0 8 
952 
6 6 1 
158 
10 
12 
3 0 
151 
24 
85 
4 8 3 
12 
58 
106 
9 0 
12 
12 
26 
15 
2 2 
59 
15 
47 
U 
0 6 2 
6 8 3 
240 
2 1 9 
134 
333 
159 
• 
642 
6 9 4 
785 
398 
087 
9 7 1 
17 
140 
68 
22 
180 
191 
561 
30 
286 
312 
43 
106 
7 1 
89 
11 
64 C 
214 
3 1 Í 
185 
424 
75 
39 
2C 
3 e 
68 
France 
546 
132 
392 
192 
25 
13 
2 
• 
. U 
10 
8 
1 
2 
a 
a 
2 
3 
1 
3 
a 
2 
a 
• 55 
29 
15 
9 
U 
5 
6 
• 
. 86 9 
1 
1 154 
. . ■ 
. . 65 
. 12 
57 
101 
9 0 
12 
12 
26 
15 
22 
5 9 
15 
4 7 
• 2 6 2 7 
2 0 2 7 
U 
2 
5 8 8 
3 1 9 
1 5 5 
• 
a 
473 
122 
3 810 
1 0 6 6 
79 
a 
19 
a 
5 
a 
551 
202 
2 Í 
1 793 
65 
1 
46 
5 
85 
11 
21 
213 
3 l < 
171 
: . . 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
34 
16 
11 
8 
5 
a 
a 
1 
12 
19 
38 
33 
5 
5 
a 
" 
6 6 4 
3 1 9 7 
3 8 7 3 
3 863 
4 1 2 
a 
13 7 3 1 
4 1 3 
2 
1 5 6 9 
16 
12 
1 
• 5 
123 
98 
• 98 
. 2
16 
• 
53 ï 
1 
. 3
157 
5 
1 
2 0 
3 9 
2 66 
4 6 4 2 
165 5 0 
35 26 9 
12 
45 
12 
5 1 
3 0 6 23 
3 4 7 3 169 
261 4 7 5 724 
6 3 6 2 9 29 
242 109 45 
270 128 115 
Nederland 
9 
252 
a 
163 
. 44 
a 
1 
1 
2 
a 
3 
. U 
1 
33 
5 5 0 
4 4 4 
64 
48 
42 
a 
2 
" 
15 
9 
1 
a 
6 
a 
4 
" 
2 
4 8 
174 
Deutschland 
(BR) 
3 2 3 
143 
180 
142 
. . « ■ 
15 
36 
87 
• 9 
2 
11 
25 
10 
21 
36 
19 
6 
4 5 0 
. " 743 
149 
591 
106 
3 
• . ­
2 4 1 
77 
4 4 6 3 
. 9 
12 
29 
26 
22 
4 8 9 7 
4 7 8 1 
99 
69 
17 
83 
173 
9 9 3 2 
• 19 
3 343 
. 109 
67 
13 
175 
191 
224 
1 
643 
. 4 
14 
3 
a 
• 6 
a 
­a 
3 9 3 
49 
a 
a 
a 
a 
4 
1 19 
. a 
29 
14 
127 
7 
4 6 6 
88 
27 
V A L E U R 
Ital ia 
38 
R 
11 
ι 19 
« ­• 
1 
1 
• 4 
. 1
­9 
. 3 
. 1
6 
25 
13 
" 74 
6 
59 
13 
1 
• • • 
3 
­­­• ­125 
2 
4 8 3 
• ­■ 
■ 
­­* • • ­­11 
6 5 0 
3 
128 
127 
5 1 4 
6 
. ­
145 
• . 1
. 9 7 6 
. • . . . 3 2 0 
37 
. 2 7 5 2 2 4 3 
36 
48 
47 
■ 
« 76 
• . U 
8 6 9 25 
38 
• « « ­­• • 10 
2 6 9 
26 
55 
106 
• 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB ; cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cel 
l t t 
302 
iCe 
314 
ile 
l i i 
319 
326 
34¿ 
3e¿ 
3iC 
319 
35C 
4CC 
4C4 
4C6 
41¿ 
416 
42c 
436 
44C 
456 
4CC 
476 
4eC 
464 
99i 
456 
5CÜ 
ÏC4 
5C6 
Hi 
516 
Ï26 
6CC 
6C4 
612 
616 
t¿4 
t l t 
t l t 
64C 
644 
d46 
656 
66C 
664 
676 
69c 
7CC 
7C4 
7¿C 
73¿ 
6CC 
6C4 
62C 
55C 
56^ 
1CCG 
ICIO 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C3t 
C36 
2 i C 
374 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
ie¿o 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
CCi 
CC3 
CC4 
C05 
Cit 
Cu 
Cit 
e¿6 
CiC 
Ce:¿ 
C34 
C¿t 
C26 
C4C 
C 4 Í 
C4e ese ¿ce ¿C4 
t i l l i t 
¿44 
¿te 
¿It 
l i t 
ite 
M E N G E N 
EWG­CEE 
661 
7 C 
1C6 1 
10 
¿1 
3 
ι 
1 
1 
1 
cc ¿6 
1 
¿7 
4 
lt 
1 
1 
t l 
2 
2 
3 
1 
11 
2 
2 
1 
2 
2 i 
1¿ 
7 
1 
7 
1 
2 
1 
4 
IC 
5 
a 
7 
5¿ 
i 
442C 
2362 
1C57 
657 
533 
371 
1¿5 
661 
3 
12 
9 
1 
¿ 
¿ 
j ­
¿7 
4 
4 
eti 
55 
1¿ 
14 
7a 
4 
1 
e 
¿ 
France Belg. 
T O N N E 
■ Lux. Nederland 
¿C C I P E M S H Y C R A L L U L E S 
¿EMENT 
C5t 
51¿ 
554 
6¿5 
145 
375 
451 
526 
l i l 
HC 
HC 
bil 
641 
7C7 
535 
557 
546 
4¿C 
36C 
746 
155 
515 
664 
C53 
¿33 
355 
156 
3CC 
755 
563 
502 
C5C 
224 
6CC 
156 
115 
C62 
547 
453 
¿6C 
6¿7 
3C3 
¿C¿ 
5ac 6C5 
121 
C67 
325 
87¿ 
54t 
351 
31 
363 
333 
376 
Í55 
745 
435 
¿¿ 1 
366 
3jt 
734 
563 ¿as 4 72 
¿74 
j 
36 
¿ 
17 
14 
1 
46 
¿7 
10 
2 
4 
4 
3 
52 
716 
¿89 
1C3 
¿3 
324 
163 
ice 
31 PAVES PELAS 
5¿t 
C36 
613 
i t i 
63 
15 7 
17C 
¿C 
4C 
C56 
¿¿3 
514 
415 
3¿3 
¿C 
4C 
15 
l i t 
467 
55S 
322 
6¿5 
64 
157 
513 
a 
414 
437 
59 
675 
163 
657 
40 
43 
a 726 
2 
sea 
58 
199 
554 
90 
470 
65 
145 
401 
519 
373 
10 
36 
233 
5 
. a . 162 
13 
¿56 
600 
¿3B 
356 
341 
695 
. 
770 
114 
124 
827 
371 
463 
cae 162 
¿5 
54 
1¿ 
5 
3 
1 
í 
1 
¿4 
1 
1 
17 
2 
i 
2 
i 
1726 
1254 
193 
161 
276 
141 
21 
/ QALLES 
IERSIEINE 
¡92 
395 
20 
72 
. 4U 
669 
557 
72 
72 
40 
40 
1 
1 
669 
o¿0 
643 
75C 
295 
5 
15 
54 0 
266 
200 
316 
¿08 
641 
100 
275 
15 
252 
71 
C76 
4 64 
. 155 
746 
424 
932 
. C59 
. 400 
900 
100 
425 
257 
100 
940 
405 
4C2 
45 
768 
54 
a 
366 
100 
a • 
492 
059 
670 
351 
7 54 
077 
756 
9 
135 
13 
12 
427 
12 7C5 
11 617 
267 
136 
797 
14 
4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
8 
1 
6 
1 
2 
2 
14 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
11 
7 
1 
2 
1 
4 
5 
5 
1397 
817 
408 
360 
171 
34 
1 
aio 
Ila 
000 
B60 
770 
. 610 
. 65 
20 
050 
. 162 
824 
aoo . 500 
420 
701 
725 
ìao 446 
. 616 
175 
2G0 
. a 
¿ai 
IBI 3 97 
945 
165 
399 
30 
. 153 
691 
208 
653 
822 
43 
102 
040 
200 
479 
961 
2 60 
616 
673 
056 
. 25 
120 
2 76 
, . ­
029 
304 
083 
¿15 
642 
889 
616 
• 
EN PIERRES NATURELLES 
AUS 
4C7 
260 
383 
63 
1 
¿¿ 
. 
¿¿3 
113 
95 
75 
, a 
15 
22 ema^ERKsfEÏRE^ 
4¿C 
51c 
1C6 
44¿ 
¿67 
C65 
41 
4¿ 
66 
15t 
37 
4C1 
lc4 
335 
¿56 
234 
c5 
46 
74 
45¿ 
;C7 
7C4 
1¿1 
7 4 
l i ¡ 
21C 
3 7 
1 
2 
389 
3C3 
353 
169 
139 
a 
a . a , 33C 
200 
20 
6 
I 22 ¡ 
a 
0 
1 
3 
1 
4¿a 
¿02 
596 
51 
461 
14 
2 
20 
1C4 
6 
75 
18 
io 
16 
63 
NATURSTEIN 
8 989 
a 
56 
. . . , ■ 
9 045 
5 045 
. WAREN A 
l 209 
441 
lä 33 
2 
9 
1 
14 
12 
1 
1 
E ND .N.G 
5 
7 
2 
496 
904 
353 
a 
. 490 
067 
. • 
330 
753 
577 
577 
. . . • » 
616 
149 
430 
7 
3 
6 
6 
4 
59 
. 164 
426 
674 
. 3 
. 1 
a 
. . . . . . 10 
Italia 
31 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
567 
10 
392 
112 
158 
11 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
57 
4 
3 
74 
3 
1 
3 
1 
739 
629 
679 
042 
10 
102 
34 ï 
2Ö 
647 
342 
119 
202 
76 
093 
278 
31 
506 
745 
435 
225 
294 
172 
20 5 
399 
856 
a 
99 
023 
3 
. 729 
a 
634 
061 
20 
. 
831 
75 5 
770 
695 
283 
20 
, • 
376 
769 
171 
012 
a 
475 
21 
34 
64 
032 
31 
144 
355 
655 
42 
227 
65 
41 
71 
451 
2B5 
703 
121 
73 
315 
¿10 
¿7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
266 
302 
306 
314 
316 
322 
334 
336 
342 
362 
370 
374 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
42β 
4 36 
440 
456 
460 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
660 
664 
6 76 
696 
700 
704 
720 
732 
800 
804 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
370 
374 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
03C 
032 
034 
036 
036 
041 
042 
046 
0 50 
20C 
204 
¿ U 
¿lt. 
244 
26e 
¿7¿ 
2 76 
236 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHALIA 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.HIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM­
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
.HADAGASC 
.REUNION 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1TAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAU 
LIBERIA 
. C . I VC. I R E 
GHANA 
NIGERIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
60 
30 
15 
8 
14 
5 
1 
8 
2 
2 
9 
1 
973 
391 
44 
430 
269 
62 
45 
17 
16 
21 
749 
341 
65 
731 
197 
14 
42 
16 
242 
29 
34 
17 
385 
30 
18 
22 
34 
48 
59 
187 
35 
67 
36 
56 
43 
40 
58 
105 
31 
257 
173 
10 
68 
162 
12 
26 
37 
121 
69 
176 
152 
10 
147 
174 
13 
650 
27 
77 
571 
607 
426 
146 
398 
109 
839 
33 
173 
154 
102 
102 
U 
43 
32 
15 
14 
669 
540 
69 
81 
54 
15 
14 
2 
508 
193 
362 
539 
42 
177 
18 
29 
28 
441 
21 
86 
989 
233 
57 
57 
23 
67 
12 
133 
74 
162 
28 
15 
44 
69 
16 
France 
73 
470 
32 
244 
195 
6 
2 
17 
a 
a 
601 
327 
2 
26 
12 
13 
14 
1 
1 
22 
a 
128 
a 
4 
10 
a 
32 
3 
16 
10 
5 
a 
32 
16 
14 
18 
61 
53 
144 
10 
65Õ 
13 372 
5 471 
3 093 
885 
4 792 
2 439 
1 486 
16 
. 12 
a 
18 
1 
2 
a 
a 
14 
47 
31 
2 
2 
14 
a 
14 
• 
. 240 
82 
433 
23 
62 
117 
28 
19 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
426 
700 
a 
164 
65 
54 
a 
a 
a 
21 
72 
14 
6 
554 
53 
1 
a 
15 
a 
6 
2 
257 
9 
a 
a 
34 
16 
U 
84 
a 
a 
29 
a 
a 
9 
22 
3 
a 
7 
a 
7 
2 
85 
8 
6 
a 
3 
a 
10 
2 
a 
a 
5 
3 
a 
. ­21 187 
14 559 
2 561 
1 807 
4 065 
2 014 
332 
2 
48 
a 
18 
44 
10 
a 
2 
. • 131 
119 
10 
8 
. . . 2 
224 
. 707 258 
15 
181 
6 
. 5 
22 
1 
14 
5 
1 
2 
13 
. . 2 
2 
. . . . 
a 
Nederland 
5 
1 
257 
223 
16 
U 
17 
a 
1 
1 
. 46 
a 
1 
a 
• . . ­46 
46 
1 
268 
. 116 
a 
1 
a 
a 
. . . 3 
6 
Deutschland 
(BR) 
176 
122 
12 
22 
9 
• 1 7 
. 3 
. 76 
■ 
51 
149 
129 
a 
26 
16 
213 
28 
6 
15 
­20 
14 
12 
• a 
45 
87 
25 
62 
7 
24 
1 
• 35 
97 
12 
245 
173 
1 
66 
77 
4 
U 
24 
1 18 
8 
101 
142 
a 
3 
90 
10 
• . ­16 935 
10 207 
5 219 
4 110 
3 509 
469 
20 
• 
10 
96 
64 
• • 13 
9 
. • 212 
190 
22 
22 
• . . • 
110 
854 
949 
. 4 
17 
4 
U 
2 
30 
■ 
30 
¿04 
82 
2 
2 
■ 
6 
2 
V A L E U R 
Italia 
298 
99 
26 
13 
13 
24 
17 
12 
10 
69 
27 
77 
6 8 20 
147 
4 5 3° 
1 333 
2 015 
167 
a 
14 
115 
. a 
39 
. 28 
21 
15 
• 253 
154 
55 
49 
40 
15 
a 
■ 
fl 173 
P31 
624 
8 732 
a 
916 
8 
18 
21 
389 
20 
39 
567 
15n 
25 
4 n 
23 
72 
10 
130 
58 
159 
28 
14 
40 
69 
16 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
tel 
SOt 
Sil 
Sil 
Sit 
sie ¿9e 
4Ce 
4C4 
41¿ 
HC 
l i t 
l i t 
I l t 
44C 
46C 
466 
476 
464 
111 'ce 5C4 
ilt 
6C4 
e¿4 
t i t 
t3i 
t3t 
t44 
tt4 tee <C4 
7C6 
l i t 
74C 
6CC 
6C4 
6¿C 
ICCC 
ie ie 
ie¿e 
ic¿e 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI cc¿ ees C04 cc; c¿¿ Cj4 
Cit 
CJ6 
4CC 
41¿ 
464 ice 72¿ 
1CC0 
ICIO 
1C¿C 
1C¿C 
1C2C 
ícii ¡Cll 
1L4C 
CSI 
CCI cc¿ CC3 
CC4 cc; en C2C 
C32 
C24 
C36 
esc 
C42 
C5C 
C52 cte ¿C4 ¿Ct t l t 
i l t 
i l i 
i t i 
sic 
274 
4tC 
t ¡ t 
6¿C 
1LLC 
icic ¡CtC 
¡etc 
1C3C 
¡Cs¡ 
¡Cit 
1C4C 
CéT 
cei 
eCt 
CCi 
CC4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6tl.e¿ 
1¿J 
1 1 
316 
¿1 
67 
¿67 
32 ¿16 
564 
U S 
le 
¿i 
9b 
t 1 
17 
l ì 
¿t 
¿t ce 15 
■ 55 
3C 
34 
331 
43 
le 
­.51 
7c3 
1C5 
tt 
Ite 
316 
35 
65 
611 
415 
44 
24 
¿2C 557 
lc4 75C 
45 1CÍ 
14 532 
7 C¿3 
tS5 
l¿t 
H C 
661.32 
ί ¿55 
t 15t 
1 557 
1¿ 3t3 
67 
713 
167 
563 
175 
4 413 
¿li 
67 
63 
155 
23 651 
¿t 4C4 
t 715 
ι C65 
7¿5 
¿5 
e>t 
661.81 
773 
2 63C 
i ¡ t i 
i CCC 
653 
1 61C 
2 651 
134 
773 
1 63C 
655 
517 
/7 
4c¿ ite 34 
¡ l i 
t i let ¿e; 36 
St 
46 6 
i t i 
ite 
13Í 
¿1 4C5 
5 46C 
9 i l t 
6 4C4 
ι 171 
574 
1 15t 
163 
6tl.t¿ 
2 755 
3 3t; 
ε 4c7 1 254 
France 
CL .RUGES 
ttARd 
5 
4 
ARLCI 
6EARB 
5 
t 
e 
Belg.­
TONNE 
Lux Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
EN PltKRES CE lAILLt hLRKSÎEINE 
C4 
155 
¿i 
31 
là 
344 
¿54 
66 1 
665 ¿ea 87 
5 D 
¿0 
iE T 
. se 
3C7 
551 
5C6 
435 
61 
13 
53U 
366 
5C5 
456 
55 
17 3a 
CCVRAGES «AREN A. 
1 
5 
2 1 
1 
1 
44/ 
77 
656 
461 
576 
¿¿ 
66 
34 
31 
15 
112 
i l . ite 32 
135 
63 
1C6 
2C5 
36 
58 
466 
365 
. 130 
t6C 
C6¿ 
C47 
695 
75¿ 
HZ 
14¿ 
160 
6 
t 
1 
­CA 
L. MAREN A.N ­.. 
1Ö 
3 30 1 
618 
11 1 
36 
16 
15 
13 
66 
34 
5 7 
¿3 
66 
3 
16 
220 
59 
38 
564 1 745 
316 1 650 
562 62 
703 59 
686 33 
14 
il 
• 
RAVAlLLhE / OUVRAGES 
hIEFER U 
1 
1 
1 
16 
13 
3 
3 
HAREN DARAUS 
955 
345 
66*1 
554 129 
66 
t4 
63 
. 
EN ASPHA 
ASPHALT 1 
KA1ER. PR BAII 
BALFLATTtN AUS 
. ¿C 
OSS 
1 
2 
1 
13 
22 
11 
11 
•PF 
01 
C8 
„ 
. . . . . . . ­
) hlh 
r hlh » t a 
77 
47 
4 
. 1 
. 1 
4 
. . . 25 
. . , . . . . . . . . . . 5 
1 
4 
3 
. ­
753 
202 
476 
333 
5o 
. . 19 
10 
352 
296 
. . . . 265 
10 
, . . • 
938 
658 
260 
2 75 
. . . ­
¡ l . AE­HNLa^TCF­fåN 
! 184 2 191 i 6 
. a 
8 
66 
44 
) 2 560 
2 361 
118 a 
·. 61 ï a 
54 
. 
!AN1!NRFA!.ÉÍÍN 
7 
435 
) 1 652 
1 
1 
1 
2 
1 
U 
3 
7 
7 
I. 
1 
2 
6 
3B1 
165 
570 
. 212 
234 
B21 
. 739 
774 
635 
¿65 
6 
160 
­
653 
747 
901 
630 
¿4¿ 
. . 3 
Italia 
31 
168 
139 
43 
9 
6 
5 
9 
4 
21 
15 
5 
1 
1GCLCH 
74¿ 
9_>0 
¿99 
127 
. 318 
23 
. ¿36 
362 
903 
81 
ia 24 
98 
20 
13 
6 
26 
12 
43 
4 
55 
17 
34 
241 
9 
la 394 
760 
105 
17 
165 
315 
16 
63 
556 
357 
6 
6 
591 
32a 
145 
768 
040 
594 
40 
71 
294 
154 
49 
772 
a 
278 
167 
653 
169 
400 
212 
67 
63 
155 
869 
269 
926 
310 
674 
6 
. • 
196 
116 
25 
41 
462 
923 
319 
530 
67 
74 
40 
. . 40 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
302 
322 
334 
346 
370 
390 
400 
404 
412 
420 
426 
432 
436 
440 
4oÛ 
468 
476 
464 
492 
500 
504 
516 
604 
624 
628 
632 
636 
644 
664 
6ao 7C4 
706 
732 
740 
800 
804 
820 
1000 
1010 
10 20 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
038 
400 
412 
484 
708 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
050 
052 
066 
204 
208 
236 
248 
272 
284 
370 
374 
460 
612 
B20 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUK.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PERUU 
BOLIVIE 
L IBAN 
ISRAEL 
JUROANI E 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
tjATAR 
INDE 
THAILANOE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HUNG KUNG 
AUSTRALIE 
N.¿ELANDE 
aCCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
HEXIUUE 
VENEZUELA 
PHIL[PPIN 
JAPON 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
.H.VULTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
.HADAGASC 
.REUNION 
.ANT.FR. 
IRAK 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
39 
22 
14 
3 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
71 
10 
32 
16 
15 
116 
396 
346 
99 
10 
19 
48 
19 
14 
21 
15 
18 
67 
12 
25 
10 
14 
192 
10 
U 
89 
151 
13 
22 
51 
112 
17 
125 
239 
221 
U 
10 
288 
643 
491 
013 
129 
184 
79 
27 
477 
302 
206 
96 7 
18 
87 
16 
79 
20 
844 
48 
15 
17 
46 
222 
973 
110 
208 
139 
7 
4 
• 
91 
501 
118 
439 
186 
246 
63 
25 
42 
66 
55 
69 
15 
U 
31 
10 
28 
13 
22 
40 
10 
25 
ICO 
52 
27 
28 
417 
336 
646 
525 
402 
121 
218 
32 
155 
169 
453 
79 
France 
1 
1 
1 
. 14 
. 206 
6 
5 
. 1 
20 
12 
13 
8 
1 354 
776 
455 
206 
112 
27 
42 
10 
a 
172 
Bl 
60 
14 
56 
. 6 
. 2 
. . a 
« 
403 
327 
69 
67 
7 
2 
4 
• 
a 
69 
U 
417 
156 
138 
9 
17 
7 
8 
IC 
61 
5 
a 
31 
10 
26 
13 
22 
40 
IC 
25 
100 
52 
. 28 
1 299 
654 
259 
175 
354 
121 
21 1 
31 
a 
. 2 
44 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux . Nederland 
9 
1 
6 1 131 
6 
U 
. . 
9 
10 
3 
18 
6 
25 
5 
10 
Ί 3 
58 
U 
6 
1 782 418 
1 204 364 
410 12 
230 U 
169 22 
9 
19 
• 
116 
73 
80 
213 27 
4 
. i . . • . a 
a 
"· 
415 101 
414 101 
1 
ί 
3 14 
353 
2 [ 
9 
3 
3 
6 
9 
• • 1 
8 
ιό 
ì 395 
S 368 
19 
1 
8 
. 7 
• 
î 
26 
ί 25 
Deutschland 
(BR) 
2 
86 
39 
5 
1 
1 
a 
2 
4 
. 2 
7 
U 
12 
a 
• 2 582 
1 917 
626 
457 
37 
. a 
2 
1 
46 
38 
. a 
. . 34 
5 
a 
a 
. a 
• 125 
85 
40 
39 
a 
a 
. • 
36 
79 
86 
. 30 
106 
73 
. 35 
75 
40 
8 
27 
• 
615 
231 
346 
338 
37 
a 
. 1 
84 
161 
356 
V A L E U R 
Italia 
9 
33 
18 
12 
2 
1 
2 
1 
1 
70 
a 
31 
16 
a 
107 
973 
295 
78 
9 
17 
48 
17 
10 
1 
15 
9 
60 
2 
25 
7 
14 
170 
4 
U 
63 
146 
13 
U 
51 un 12 
106 
157 
198 
5 
2 
152 
360 
986 
107 
769 
148 
18 
15 
360 
U 
7 
667 
a 
29 
15 
37 
15 
842 
46 
15 
17 
46 
178 
046 
000 
101 
132 
5 
a 
• 
38 
12 
lì 
75 
50 
22 
U 
3 
a 
. • 
5 
a 
a 
6 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
C3t 
C38 
1C0C 
lciu 1C2C 
lCeC 
IC3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
LH 
CCI 
CCi 
CC3 
CC4 
C05 
C¿¿ 
C24 
C¿6 
026 
C2C 
032 
C34 
C36 
C3E 
042 
C46 
C5C 
¿CO 
212 
¿16 
¿24 
i l t 
232 
¿48 
¿te 
¿64 
¿66 
¿72 
27t 
¿EC 
¿84 
¿66 
2C¿ 
314 
218 
234 
236 
342 
346 
25C 
354 
256 
I t i 
310 
274 
25G 
400 
404 
41¿ 
416 
4¿C 
45¿ 
46C 
464 
4ce 
476 
4tC 
464 
466 
45¿ 
456 
5CL 
5C6 
tee 6C8 
tlt 
632 
626 
644 
646 
656 
664 
tee 
68C 
652 
JCO 
7C4 
12¿ 
74C 
ECO 
¿2U 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
¡CtC 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C2G 
C3t 
C38 
C4C 
C42 
C46 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tel.tí 
4t: 
¿51 
17 11" 
15 56' 
5C< 
76! 
le< 
5Í 
4 
5 
661.E2 
¿E 5EC 
i ao: 1C5 161 
55 65! 
2 65" 
¿1 51! 
46C 
9" 
5 76t 
5 S3. 
45 
5 C5< 
1 72< 
S 14: 
56C 
6 2 ! 
2 45Í 
é¿< 
3 49C 
2 541 
llí 
ICC 
9Í 
1 77£ 
76 
1 551 
2 £95 
2 45" 
721 
1 13C 
66' 
244 
37í 
1¿6 
162 
552 
765 
36C 
65t 
23£ 
eu¿ ¿6. 
13. 
6¿< 
462 
1 CíC 
21 CIS 
1 ICI 
3; 
146 
16Ï 
24¿ 
2 Í85 
244 
16: 
1 57« 
16S 
547 
13E 
16E 
¿4S 
4Ct 
175 
27C 
1¿É 
1 551 
1 tie 
462 
15£ 
266 
1 7C¿ 
77 
146 
2 QC2 
ICE 
1 663 
6 979 
56 
17C 
225 
ι 154 
224 65( 
15E 315 
6¿ 314 
S3 5S7 
53 555 
8 104 
E 1C4 
15 
662.31 
341 
35S 
667 
1 236 
164 
156 
665 
304 
44 
57C 
22 
France 
► AIER a FR 
Belg.-
bAIl 
BALFLA1TEN AUS 
34 
• 
Ibi 
719 
5t 
44 
142 
46 
4 
44 
OL-VRAGES KAREN 
8 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
34 
10 
6 
5 
17 
5 
5 
AUS 
645 
136 
7C7 
566 
681 
. . 16 
. 333 
106 
126 
463 
a 
529 
. 373 
7 
50 
100 
99 
256 
2 
646 
207 
42 7 
8 
49 7 
577 
27 
187 
128 
162 
20 
679 
41 
243 
36C 
392 
31 
351 
249 
267 
74 
85 
ZI 
50 
84 
212 
184 
9C6 
277 
C59 
9C5 
130 
313 
S6C 
654 
• 
3 
EN AH 
ASBE 
10 
96 
39 
2 
16 
3 
6 
a 
1 
16 
1 
1 
1 
1 
5 
214 
148 
49 
3C 
lt 
1 
TONNE 
Lux. 
a EN 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
FIERE VEGET. 
PFLANZENFASERN 
. -
U t 
107 
1 
1 
10 
3 
. • 
itti 
172 
. 722 
2 72 
074 
882 
185 
62 
356 
297 
25 
203 
630 
334 
497 
26 
46 
618 
74Î 
34 
. a 
a 
3 
193 
631 
. 531 
26 
a 
167 
143 
a 
a 
257 
76 
75 
219 
163 
336 
39 
131 
a 
15 
65 
517 
051 
. a 
157 
242 
a 
154 
161 
32 0 
a 
57 
138 
155 
. 28 
. 6 
52 
54 
122 
3 
70 
¿43 
76 
75 
12 
044 
24 
356 
130 
56 
170 
222 
-
333 
239 
543 
71o 
550 
281 
566 
1 
6R1CLES ET ALI. PI 
hAERHËISOLIERENOÈ 
1 
. 136 
114 
207 
5 
2 
216 
35 
. 902 
17 
40 
. 44 
10 
43 
. , . . 12 
-
1 066 
1 066 
. . . . . -
E CIKENT ET 
HENT , USW. 
49 
798 
. 4 cia . 56 
. . 73 
a 
. 418 
5 
11 
a 
. . a 
. a 
a 
. a 
. a 
a 
. . 6 
a 
a 
a 
. a 
. 117 
. . a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
. . . a 
a 
. . a 
13 
. . . 2 
. . . 11 
. a 
a 
1 
. a 
a 
115 
. a 
. 3 
-
5 717 
4 865 
575 
564 
265 
. 13 
13 
11 
10 
Italia 
«GGLCM 
446 
282 
B30 
992 
630 
730 
1 
a 
. 7 
SIP. 
4 
12 
2 
2 
1 
e 
1 
36 
16 
16 
16 
1 
090 
2 29 
324 
, 15 
ia 
291 
15 
319 
631 
72 
476 
807 
645 
. , 287 
. a 
47 
. . a 
. . . 4 
, 61 
599 
a 
a 
a 
a 
a 
66 
1 
97 a 
10 
692 
259 
118 
2 
3 
4 
a 
25 
247 
737 
657 
518 
097 
562 
705 
261 
-
ECES ÇALCRIFUGEES SIEINE USM. 
a 
4 
. 17 
a 
. , . a 
. 
63 
219 
509 
a 
136 
194 
381 
164 
42 
39 
14 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
43 
18 
6 
1 
18 
1 
1 
9 
121 
80 
17 
IO 
16 
1 
a 
6 
669 
131 
2 
698 
a 
76 
4 
a 
a 
607 
67 
176 
27 
. 599 
197 
8 
117 
746 
31 
. . 522
73 
152 
653 
70 
115 
8 
87 
30 
46 
. a 
493 
29 
168 
390 
53 
466 
a 
. 236 
56 
004 
810 
. a 
148 
8 
. 238 
90 
. a 
169 
372 
. a 
a 
94 
175 
262 
. 499 
525 
444 
60Õ 
84 
711 
665 
288 
592 
499 
773 
090 
305 
156 
610 
5 
238 
. a 
2 
. . 66 
101 
2 
17 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
038 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
046 
050 
200 
212 
216 
224 
226 
232 
243 
260 
264 
263 
272 
276 
280 
284 
263 
302 
314 
313 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
356 
362 
370 
3 74 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
452 
460 
464 
468 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
508 
600 
608 
616 
632 
636 
644 
648 
656 
664 
668 
680 
692 
700 
7 04 
732 
740 
800 
620 
1000 
loie 1020 
1020 
103C 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
.CF SCHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
GUATEHALA 
HONOUR.6R 
HAIT I 
.ANT.FR. 
JAHAiauE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
MASC.UMAN 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
IIALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
2 
10 
6 
2 
1 
3 
34 
19 
9 
5 
5 
100 
13 
046 
675 
130 
114 
28 
6 
1 
U 
723 
20 7 
127 
061 
341 
213 
55 
29 
638 
091 
61 
404 
256 
711 
169 
67 
376 
63 
340 
300 
15 
12 
15 
137 
10 
235 
210 
187 
69 
161 
56 
34 
60 
17 
47 
109 
75 
33 
76 
20 
56 
26 
25 
73 
70 
127 
223 
346 
11 
16 
17 
20 
259 
24 
15 
132 
16 
79 
11 16 
28 
47 
22 
30 
15 
254 
249 
58 
10 
24 
204 
31 
29 
184 
10 
188 
607 
16 
25 
28 
287 
653 
461 
634 
316 
548 
631 
876 
7 
66 
40 
104 
168 
30 
20 
78 
28 
17 
151 
12 
France 
3 
. 
81 
46 
U 
4 
17 
6 
1 
7 
55 
10 
723 
7C 
283 
a 
a 
2 
a 
39 
25 
22 
36 
a 
213 
. 123 
1 
5 
12 
15 
84 
2 
91 
12 
179 
1 
55 
45 
3 
25 
17 
47 
66 
23 
42 
60 
16 
11 
237 
28 
31 
5 
, 3 
2 
16 
. 8 
71 
103 
a 
a 
a 
258 
3 240 
859 
639 
332 
l 741 
546 
656 
1 
19 
23 
16 1 
1 
1 
44 
5 
. 113 
12 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
a 
-
167 
165 
. 2 
a 
a 
■ 
1 046 
a 
9 015 
4 564 
269 
1 900 
23 
21 
3 74 
73 0 
6 
302 
84 
80 
133 
2 
4 
62 
6Ï 6 
. a 
. 1 
18 
135 
a 
39 
2 
a 
28 
29 
. a 
19 
6 
6 
20 
14 
37 
3 
25 
. 2 
20 
2 756 
329 
. . 14 
20 
. 13 
15 
113 
a 
22 
U 
14 
. 2 
. 1 
10 
6 
20 
2 
5 
22 
7 
29 
4 
82 
2 
109 
395 
16 
25 
27 
• 
23 199 
14 894 
6 815 
3 474 
l 490 
45 
135 
• 
6 
. 14 
. 6 
, . . . 3 
Nederlanc Deutschland (BR) 
97 
U 
52 716 
52 601 
114 
108 
a 
. , 1 
3 323 
94 35 
1 102 
37 0 
2 
6 1 : 
32 
8 
10 288 
10 
27 
1 121 
3 
1 
54' 
461 
4 
4 
2 
a 
ί 
! 
, 
17 
1 10 103 
10 
. ιό 
162 
19 
24 
i • 
> 3 260 
1 462 
1 596 
' 1 356 
1 202 
114 
19 
• 
17 
20 
67 
• 23 
19 
30 
22 
8 
5 
V A L E U R 
Italia 
, 2 
32 
11 
5 
2 
9 
. . 3 
1 351 
23 
. 404 
. 9 
. . . 73 
6 
, 25 
1 
. 65 
144 
1 
217 
230 
4 
. . 53 
7 
126 
63 
8 
14 
1 
11 3 
6 
, , 65 
3 
17 
50 
6 
19 
. . 30 
8 
106 
305 
. . 16 
3 
. 22 
U 
. . 16 
48 
. . . 14 
22 
28 
. 247 
229 
54 
a 
194 
. 9 
78 
. . 109 
. . . 29 
4 605 
1 778 
736 
109 
2 067 
126 
62 
43 
9 
30 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e^I 
C i C 
C S e 
¿ C 4 
¿ 1 ¿ 
¿ 4 t 
3 7 C 
4 C U 
4 6 C 
f l ¿ 
5 ¿ E 
6 C C 
e ¿ 4 
c 3 c 
6 6 0 
6 6 4 
t S ¿ 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
1C20 
1C2C 
1C21 
1C2¿ 
1C4C 
C S T 
C C I 
C C 2 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
e ¿ ¿ 
C ¿ t 
C 2 6 
C 3 0 
C 2 ¿ 
C 3 4 
C 2 6 
C 3 b 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C Í C 
C 5 ¿ 
C 5 6 
C 5 c 
C e C 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
coa C 7 C 
¿ C 4 
¿ C u 
i ¡ 2 
¿ l e 
¿ 2 L 
¿ 4 C 
¿ 4 6 
¿te ¿ ? t 
¿to ¿ 6 4 
¿ 6 6 
3 C 2 
2 1 6 
2 ¿ ¿ 
2 3 4 
3 4 t 
3 5 C 
3 S 4 
3 6 2 
3 6 t 
3 2 C 
J 7 4 
2 6 2 
2 5 C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 ¿ 
4 2 ¿ 
4 4 6 
4 Í C 
4 6 4 
4 1 t 
4 6 C 
4 6 4 
5 C C 
5 C 4 
5 C 6 
t l ¿ 
; ¿ 4 
S 2 6 
t C 4 
tee 
t u t l t 
6 ¿ 4 
t ¿ 6 
t 2 ¿ 
etc t t 4 
6 6 t 
6 7 t 
t t c C 5 ¿ 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7 ¿ C 
7 ¿ 6 
7 2 ¿ 
6 C e 
6 C 4 
t¿e S i C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t t ¿ 
7 
2 
3 
1 
1 
t t 2 
5C 
4 5 
2Ç ¿ ¿ 
¿ 7 
5 
4 
¿ 5 
4 
7 
1 6 
1 i 
ι 
1 1 
6 
l t 
3 
¿ 
I C 
1 
1 
2 
¿ 
η 
i 1 
1 
1 
4 
¿ 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
ι 
i 
. 3 1 
6 5 5 
¿ 1 
1 ¿ 7 
1 5 C 
9 6 
5 t 
5 7 
l t 
1 2 9 
1 1 
1 1 4 
3 5 
5 6 
4 ¿ 
2 5 ¿ 
5 5 
6 6 5 
7 8 5 
1 4 3 
¿ 5 5 
6 1 5 
¿ai 3 1 
at 
. l i 
4 5 7 
e u l i l 
4 7 1 
¿c; 1 4 2 
Í 7 
6 3 1 
7 t 5 
¿ 5 7 
S t i 
5 3 ! 
5 5 3 
6 e J 
6 C 4 
1 5 1 
5 5 6 
5 6 6 
6 4 5 
7 9 
3 1 5 
1 4 Í 
t l 4 
5 6 6 
1 C 3 
4 6 
2 6 5 
1 7 4 
6 7 8 
£ 5 5 
¿ 9 4 
1 0 3 
H i 
111 
5 1 6 
1 ¿ 4 
¿ 2 4 
5 3 6 
6 C 7 
2 7 7 
7 6 5 
6 5 5 
¡tC 
1 5 4 
4 6 5 
1 6 1 
5C 
¿ 5 1 
4 C t 
4 C ¿ 
5 7 7 
4 6 C 
5 3 7 
7 5 4 
4 2 
6 7 C 
¿ 5 5 
¿ 4 C 
tcc t 3 3 
I C C 
1 0 5 
s t t ¿7 7 
5 ¿ ¿ 
4 C 
6 5 C 
4 7 6 
C 4 C 
lee C 6 1 
6 6 ¿ 
6 1 
1 5 6 
7 8 C 
7 5 1 
set 
ice 7 0 1 
4 5 5 
S i t 
¿ 7 2 
7 3 C 
¿tc ¿ C 3 
<e! C c S 
7 ¿ 
5 6 3 
2 2 8 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
E Ï Ï 7 C L E " S E I ,■' ι . U L L : ι ΛΙ ι I I ι Gl 
hAEKHEISG 
4 
1 
1 
t i c 
. 1 2 1 
1 5 0 
9 6 
5 3 
3 3 
a 
1 3 5 
. I C o , . . . 9 9 
¿ 5 4 
4 6 2 
8 3 2 
2 5 9 
9 2 9 
2 6 1 
3 1 
3 1 
HcEKfisf 
9 
1 
1 5 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
¿ 
1 
3 
1 
3 
. 4 2 5 
1 3 6 
6 3 8 
4 2 8 
5 8 1 
4 3 
2 6 5 
4 7 0 
5 5 1 
1 2 6 
5 2 9 
0 54 
C 4 5 
7 1 2 
3 2 0 
1 0 1 
5 2 7 
4 3 2 
7 9 
5 C C 
6 2 3 
5 0 
3 8 C 
4 6 5 
a 
1 6 C 
5 6 2 
1 6 3 
. 2 3 6 
1 C 3 
5 3 6 
3 7 8 
1 1 
1 2 4 
2 3 4 
7 6 
6 5 7 
2 7 3 
2 
a 
. . . ì e i 
e 2 5 0 
4 C 6 
. 2 1 6 ¿ 4 C 
3 0 5 
5 
. a 2 5 5 
. . a . . 1 3 
i ca 2 5 1 
2 9 
7 9 1 
1 5 9 
6 5 
1 C 8 
6 6 
1 6 7 
. 1 5 3 
1 9 6 
2 6 
. 5 C 
4 2 3 
1 
1 6 1 
. 3 . 1 8 4 4 2 8 
6 0 
5 6 3 
LIERENDE 
1 7 
1 3 
1 
1 
1 
CALLES E STEINE 
6 72 
7 10 
3 16 
2 3 5 
1 
1 
STEINE C S * . 
2 22 
7 22 
9 
i . 9 
'UND BAUTE 
ì 65B 
9 9 9 
: 3 2 4 2 0 J 1 
7 15 
U 
2 
• 99 
7 
U 
6 
2 
2 6 
3 5 
2 4 
5 
1 0 
2 1 
l 84 
• 64 
! 27 
! 17 
t 
J 2 0 
Ì . 
2 3 6 
ί " a . 
8 
3 
U 
6 3 
1 3 . 
8 6 1 
1 2 < 
2 
. 
1 . 
1 5 ' 
1 7 
. 
2C< 
, 
11 
1 C7< 
) . I 
1 4 
â 
5 3 
" 
4 5 3 
'. 
2 1 
a 
1 
4 4 
3 7 
> 
> 3 7 5 
2 4 
1 a 
2 
1 
7 7 
2 1 
. . . . 1 1 
I B 
a 
. 8 
Z3 
. 4 2 
2 5 2 
­5 22 
9 2 8 
0 5 8 
8 1 1 
4 6 1 
1 
, 5 5 
Italia 
8 
a 
. . . 3 
1 3 
. . 1 7 , 1 2 
9 o 
. . « 
7 1 9 
2 4 0 
2 3 4 
1 8 9 
1 9 3 
3 
. • 
CNSTRUCIICN I L E 
4 2 
3 8 
1 2 
2 0 
4 
4 
2 4 
3 
7 
1 3 
1 2 
1 
5 
3 
U 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
7 2 1 
3 2 6 
5 7 0 
. 4 2 1 
0 9 8 
1 3 
5 6 4 
1 7 9 
7 3 7 
2 6 3 
1 4 a 
2 6 5 
2 54 
6 4 7 
6 3 2 
7 7 3 
5 2 9 
3 06 
. 9 2 6 
5 2 2 
3 5 3 
5 6 1 
6 0 6 
4 8 
1 1 7 
9 0 
5 79 . 7 3 2 . 9 
a 
5 0 4 
a 
. 7 52 
1 5 0 
4 
1 5 1 
6 4 9 
1 1 7 
9 
3 8 5 
. 4 2 
5 
a 
3 9 7 
6 75 
1 1 5 
6 3 2 
4 0 0 
4 3 
. . 2 4 0 
1 4 7 
5 0 7 
5 
1 0 5 
9 5 1 
1 6 8 
2 4 5 
6 
6 6 3 
1 2 6 
5 3 B 
7 8 
5 9 3 
4 36 
a 
1 4 1 
4 0 9 
4 72 
4 7 7 
1 0 6 
5 76 
7 2 
5 3 5 
5 4 
7 3 0 
5 2 
2 0 3 
6 0 1 
5 6 2 
4 
. 
3 9 5 
1 0 5 7 
1 1 4 
1 2 5 9 
. 3 1 . a 
7 
2 
. 1 1302 182 
1 1 9 
1 076 
9 5 5 
6 5 4 
5 3 2 
a 
a 
2 5 5 
1 
a 
4 7 
6 
. a 
4 7 0 
1 8 
1 8 9 9 
3 2 4 
. , 1 
3 
a 
a 
9 6 
. a 
a 
2 0 6 
3 
1 8 5 
4 7 
a 
a 
2 
. . 8 6 
1 2 5 
a 
2 5 7 
. 4 . . a 
a 
9 5 
, 2 . 1 . 4 1 5 
1 7 8 
2 7 8 
. 2 0 7 
5 4 
6 1 
1 4 
7 2 
1 2 0 
3 
. 5 9 . . 3 4 . 2 2 5 . , . . . 2 2 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
aoo Θ 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
GRECE 
U . R . S . S . 
MAROC 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
COLOHBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NÛRVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­N IGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGUBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNIUN 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CUNT 
CUREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
4 
5 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 6 
1 1 
1 6 
1 0 
1 5 
Í S 
U 
2 5 
4 2 
1 0 
1 9 
1 0 
2 2 
1 3 
7 9 
2 0 
2 3 6 
4 0 8 
4 4 2 
1 5 2 
3 6 6 
4 4 
5 
2 0 
1 6 0 
2 8 1 
5 6 6 
1 1 5 
6 3 1 
4 1 5 
3 3 
5 5 0 
3 3 3 
6 4 6 
7 8 2 
62 5 
1 1 4 
6 2 2 
7 2 7 
3 0 4 
9 6 1 
7 1 6 
1 9 4 
4 4 
8 9 1 
4 4 7 
3 2 9 
0 3 1 
5 2 2 
2 7 
9 8 
4 0 4 
1 4 7 
4 2 
2 3 0 
1 4 
4 8 
5 6 
2 7 1 
2 7 
3 0 
3 1 7 
5 9 
7 1 
1 0 2 
1 2 8 
2 4 
1 8 
5 7 
1 7 
1 4 
2 4 
4 3 
4 3 
2 5 8 
3 4 0 
3 3 4 
3 6 4 
2 7 
1 6 0 
2 6 
4 1 
7 1 
1 5 5 
1 8 
1 6 
1 3 9 
9 9 
4 7 3 
1 9 
36 7 
2 5 9 
1 3 0 
3 3 
1 8 0 
1 7 2 
1 6 
2 3 
5 5 1 
0 2 1 
7 1 
1 2 
1 4 6 
5 9 
1 2 6 
6 7 
8 4 
7 7 
5 8 
2 7 7 
4 2 5 
3 8 
4 5 2 
5 1 
France 
8 3 
. 1 6 
1 0 
1 5 
1 6 
5 
. 4 2 
1 7 
. . . a 
2 0 
6 3 2 
2 0 4 
2 6 7 
5 3 
1 5 5 
3 9 
5 
5 
1 547 
5 8 1 
4 9 6 9 
1 3 2 3 
Ζ 5 9 9 
2 6 
1 4 2 
4 B 5 
2 3 8 
8 5 
3 4 3 
5 0 0 
3 3 6 
1 4 5 3 
5 6 7 
6 5 2 
1 4 6 
1 0 6 0 
4 4 
1 3 0 3 
3 3 2 
3 4 
5 7 4 
3 2 1 
. 5 4 
3 1 2 
1 0 0 
3 7 
1 4 
4 7 
5 6 
6 
2 7 
3 0 
4 1 
3 8 
7 C 
2 
. . . 1 7 
6 
2 3 
4 3 
U Ì 7 5 3 
1 3 8 
3 
a . 2 8 
a 
a 
a 
a 
2 
6 9 
7 3 
1 5 
2 3 6 
6 8 
1 5 
1 3 
1 4 
6 8 
. . 1 6 
1 0 0 
1 3 
2 8 
5 4 
1 
3 8 
2 
1 1 Ô 
2 2 6 
3 7 
4 5 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
33 7 
26 ι > . , 3 
3 
6 7 7 107 
1 7 7 
6 4 8 
2 1 1 504 
2 2 3 
5 
4 
1 
4 15 
2 
29 2 5 
18 14 
10 10 
4 3 
5 4 5 
3 5 
7 6 
1 5 
3 8 
2 8 
a 
i 9 
8 
. 
, , , . 7 7 
a . 
a 
2 5 
a 
1 5 9 
a 
3 2 . . 
3 8 
4 
2 
4 
I E . 
2 6 
a 
a 
2 3 
2 
a 
ί 
■ ; * , 
. a 
a . 1 0 ! 
. 
3 9 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
1 1 
2 5 
1 3 
7 9 
4 2 1 
1 2 7 
1 2 1 
8 5 
1 5 8 
1 5 
3 320 
3 4 4 3 
I 3 1 3 
2 0 8 5 
8 0 0 
2 
4 0 7 
2 8 2 8 
4 0 5 
6 4 3 
1 122 
1 4 2 7 
1 8 9 
8 7 2 
5 2 9 
1 188 
4 7 8 
1 1 9 
4 8 Ϊ 
1 1 5 
2 6 7 
4 4 0 
2 0 0 
2 7 
4 3 
1 0 
3 7 
1 4 1 
i 
2 6 5 
. 2 6 4 
2 1 
1 
2 3 
1 0 3 
2 2 
3 
4 0 
8 
1 
4 1 
1 3 4 
5 6 4 
1 9 6 
2 1 8 
2 7 
a 
4 1 
3 3 
1 2 3 
1 
1 6 
1 3 7 
3 0 
3 9 5 
2 
loo 
1 4 2 
6 2 
2 0 
1 0 0 
6 3 
a 
2 1 
4 8 0 
8 8 2 
5 6 
1 2 
9 4 
5 
' 86 
•9 
8 4 
2 6 
5 8 
1 6 7 
9 4 
1 
VALEUR 
Italia 
1 
a 
, a 
2 
3 
a 
, 1 0 
. 3 
2 2 
. > 
1 4 5 
4 4 
4 9 
1 4 
5 0 
2 
• 
5 6 
1 1 4 
2 4 
4 3 1 
10 
1 
ï 1 
1 2 8 
1 6 7 
5 4 
3 4 3 
1 7 3 
1 0 8 
9 2 
. 6 9 
. 1 7 
1 
. 7 3 
2 
4 2 
5 2 
l ï 
2 5 
2 
1 5 
1 2 
. a 
. . 1 3 
2 3 
u n 
i 
. . . 1 7 
. , 1 
4 6 
4 5 
3 5 
3 6 
1 8 
1 6 
2 
2 9 
3 7 
2 
2 1 
a 
1 6 
4 9 
. . . . 5 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
ÌLCC 
UIC ic¿e 
ICiC 
¡CIC 
ïcji 
¡Cli 
1C4C 
ee.1 
CCI 
CCI 
cci CC4 eus c¿¿ Lia 
C3C Cit 
C24 C3c C36 C4C C4¿ C46 C5C C5¿ Cíe C6C Ce¿ C64 C66 C6e ¿C4 ¿C8 t ¡i 
no i l t 
iba 
3 i i 
139 
119 
4CC 4C4 412 43t 47o 4eC ÍC4 !1¿ 5¿6 eue eC4 t l i 
cit 624 66C 6t4 676 t5¿ 7CC 
7¿6 12¿ t t e 
1CC0 
ICIC 
1C¿C 
¡Ctú 1C30 
1C31 
ILit 
1C4C 
Cui 
cu 
CC2 CC3 CC4 CC3 C t 
Cía 
Clc 
C l l 
cit 
eje C46 C5C ¿Ce 
¿le t l t 
ICt 
4CC 4C4 41¿ 
i l . 
et4 cet ecu st¿ 
iccc 
ICIO 
¡CiL 
¡CiC 
1C3C 
leii 
1 C 32 
1C4C 
eil 
CCI 
eCe CC2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
íí¿.2¿ 
31t 5t¿ 
17C 513 
13t tCE 
E2 455 
47 ¿C7 
3 23C 
6 455 
¿1 425 
et¿.33 
44 ICS 
It 56C 
IC 711 
3 655 
1¿ 2¿5 
665 366 3 745 
2 661 
3 C66 
6 7C7 
5 567 
49 ¿ 
1 45Í 
526 1 673 
427 515 644 135 121 337 Ia7 ICI ¿ec 356 563 64 1¿! ICI 82 I H t5¿ 77 274 7! 14! 77 62 177 1¿1 4C 9i9 
¡ i 2 
¡12 
t i C 
444 1 1¿¿ 
433 Iti ¿Jt 
tí 5C 1 
¿5! 
lit ¿11 
t 7 626 
25 14E 
t t t i l 
1 412 
311 663 2 CCI 
France 
eRKCES , FELERFESI 
tb 
IC 
¿6 11 14 ¿ 7 1¿ 
7¿B 
633 
t¿3 471 517 27C 232 555 
Belg. 
TONNE 
Lux. 
CALLES . 
Nederland 
EIC 
QU AN T ITE 
Deutschland 
(BR) Italia 
Ct CLUSIPLCTICN 
; SIEINE UNO BAUTEILE 
24 
15 
2 
2 
426 
339 
229 497 539 640 32 
320 
1 
4 
1 
760 
C7ö 
339 ¿91 106 . l i l 
23b 
244 
114 
9Θ 66 ¿3 
7 
elPEMS CL HORTIERS REFRACTAIRES 
FELERFESIE MOERIEL 
3 
2 
1 
ie 
7 1 
1 
. 117 162 723 156 51 7 44 21 1¿ 114 1¿ 37 450 31 337 52 
a 
497 . . 95 112 25 25C 322 59 . 3 1 5 . 216 18 3 75 . 30 
a 
10 16 10 4 29 42 5 3 2 
a 
143 
a 
a 
. 295 
55t 
160 4C6 274 662 leC 698 7Ca 
t t 2 · " 1 MSÍERZÍES! 
l i C4 7 
76 9C1 
1C5 565 
42í 745 
1 745 
i 231 
2 34 7 
7 443 
74 72 t¿6 
2¿ 112 
55 1 
1 C31 
257 45 CC9 
165 ¿63 5t 317 125 t i i 
219 
11 1 
¿11 
1 53C 
623 6U2 
65C 411 1.3 3t7 ¡tl 5¿C 
48 3C7 
246 651 l¿t 
ft¿.42 I 
e 
5 54 C 
5 233 
¿4 41t 
10 
¿4 
4 
41 
35 4 4 1 
« H Z . 
a 
07a 74 892 
a 
¿69 
552 
36 29 7 
¿57 
281 
C44 956 £61 ¿81 336 B23 • 
El EGEL 
a 
75C ¿79 
17 
1 
2C 
20 
121 
. 7aa 992 109 . . 2 1 25 60 2 6 159 53 7 . . . a 
40 . . 2 3 10 . . . 61 . . . . 3 . . . . , . a 
14 . . . 10 . a 
a 
a 
■ 
. " 
470 
010 315 95 1C6 61 3 40 
UNC 
CONSTRUCTION 
5 
94 25 
i 
136 
130 5 5 
AUT. 
UNO 
3 
725 
. 335 991 6B 7ia . 136 . 7 
a 
. 3 . a 
66 
a 
. 2 , . a 
• a 
* 142 
119 a71 866 153 . . • 
45 
385 
1 
434 
431 2 2 
MASSEN 
56 
264 . Bl . ia . 2 . 22 100 3 . / a 
10 . . 15 4 . . 39 
a 
. . . a 
1 2 t 4 
125 
2 7 
12 
119 
974 
401 156 144 359 2 135 58 
6BU 
506 . 514 13 320 93 575 . 26 64 . 
239 
C67 
720 33B 077 9 . 6 • 
26 
13 8 
11 
3 2 3 8 9 
1 
1 
98 
59 32 25 5 
1 
16 11 
1 
2 
8 
46 
32 14 12 1 
ola 
039 
713 771 9¿5 316 ¿36 380 
B95 
199 740 . 062 596 345 546 339 OOo 335 550 449 B33 335 462 367 519 128 120 81 129 36 74 7 66 516 84 121 37 74 63 74 59 187 . 20 47 62 167 2B 25 406 93 76 233 431 098 433 17 117 
66 500 ­
415 
896 415 a¿a 035 79 ¿7 069 
607 
381 517 
a 
668 24 ¿54 732 74 631 844 5B5 984 . . 96 . 57 76 . 635 2 34 
111 
222 
­
221 
174 583 53a 362 6 22 102 
POTERIES CE BATIMEN1 
BAUKERAPIK 
710 
. 795 7 
669 
865 
2 
23 
459 
578 302 
15 
2 
6 3 5 
1 
18 
2 
72 23 
45 
1 
164 
21 95 95 45 
3 
010 
824 
904 469 120 2 470 534 
37 
, 1 103 . a 
36 155 . 23 98 . . 12 107 57 8 . 4 11 
a 
113 
a 
a 
. . 8 . . . . 44 360 
a 
81 , . . a 
. 50 5 5 . 9 12 . 10 . 1 . . . ­
396 
14 1 
856 312 250 9 . 132 
027 
936 43 348 , . . . . 372 204 6 8 
a 
009 , 6 1 . 129 
. . . . 530 
091 
354 619 578 56 2 
6 . 24 
102 
40 40 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE 276 GHANA 288 NIGERIA 322 .CONGOLEO 334 ETHIOPIE 354 TANGANYKA 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 436 COSTA RIC 476 .ANT.NEER 480 COLOMBIE 504 PEROU 512 CHILI 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRMANIE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 
728 COREE SUD 732 JAPON B20 ­OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 208 .ALGERIE 
216 LIBYE 276 GHANA 302 .CAHEROUN 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 
512 CHILI 664 INDE 680 THAILANDE 800 AUSTRALIE 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
57 
21 
22 12 7 
1 5 
1 
1 
8 
4 2 1 1 
1 1 10 
17 
14 2 2 
697 
752 
502 440 629 390 001 564 
504 
069 521 37 7 
7B8 66 52 306 95 175 546 553 71 178 107 170 67 105 Bl 20 26 53 34 21 29 34 38 12 17 16 U 20 120 12 78 1Θ 19 10 12 63 24 14 42 13 21 37 6B 183 32 17 30 
23 56 37 
255 
258 611 790 054 44 100 330 
559 
944 
64 8 
310 122 95 313 249 23 999 505 57 72 20 
610 29 16 14 18 116 
67 28 16 22 21 
981 
584 38B 166 974 20 40 13 
377 
414 613 
France 
23 323 
8 420 
8 949 4 489 2 284 264 835 3 67C 
274 24 313 136 8 2 15 14 l 20 2 9 43 36 51 4 
59 , . 19 21 4 29 31 5 
i 1 1 
21 4 1 18 
2 . 3 1 2 1 3 13 5 
. . 16 
. a 
37 
1 292 
747 232 58 213 22 80 101 
24 ί 
391 
64 
3 20 
a 15 
a 
a . . . , a 
767 634 77 73 56 16 35 
31 12 
1000 30LLARS 
Belg. - Lux. Nederland 
2 508 1 015 1 758 788 307 86 105 70 399 104 79 9 41 44 36 
456 8 26 41 38 U 12 2 
'. i 
7 3 6 15 1 1 20 
1 
1 
B 2 I 
. 1 1 6 
a 6 
. a . . , . , . , 2  . 1 
a , , . 14 
. , , 4 
l , 
a , , a 
, a 2 
15 
a 
a 
624 123 547 46 44 23 14 22 18 45 12 15 
16 B 
143 27 1 308 1 415 653 9 056 3 2 10 4 117 
2. 
2 58: 2 41' 13C 126 3« 
a -
14C 
27 
10 487 10 393 93 61 1 
57 351 
Deutschland 
(BR) 
28 10 12 7 4 
1 
1 
5 2 2 1 
1 
245 161 045 416 363 47 43 675 
033 767 456 
64Õ 76 41 258 81 160 498 550 61 112 38 106 59 105 20 16 12 22 7 17 
3 29 12 16 5 10 U 12 8 52 
5 8 12 60 3 U 38 10 7 29 63 179 32 1 15 23 56 
93 0 896 133 644 713 8 5 188 
37 318 231 
117 13 309 66 23 52 217 56 66 
, 6 
14 9 
67 28 16 22 
721 703 860 660 145 1 5 13 
78 31 572 
V A L E U R 
Italia 
2 606 625 
1 114 36" 679 
73 137 
7 . a 15 
a 9 32 
4 7 . a 2 25 10 4 
î 3 
12 
a 
, 4 
a , a 
S B7 
25 
a 
a 
a . 16 1 
a 1 3 
2 
a 
a 
a 
.' 
2B6 22 179 52 65 2 
17 
352 77 1 10 
93B 2B6 1 1 
610 
i 
118 
a 
a 
a 21 
2 4?3 440 
1 228 
1 224 733 1 
102 1 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
eC4 
Cll 
C¿6 
C3C 
ce4 
C3c 
CJ6 
tCt 
CC­. 
477 
1CCC 
1C10 
ICiC 
ic¿o 
I C J C 
1C21 
¡Cli 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
C02 
CC4 
C2C 
Oli 
Clb cia Πι ttc 
lece 
lelC 
¡CiC 
¡CiC 
1C3C 
1C21 
lest 
1C4C 
CSI 
CCI 
ee¿ 
CC4 
CC! 
c¿¿ 
c¿e 
026 
C3C 
CJ4 
Cet 
C36 
C4¿ 
C46 
CiC 
Cte 
iCc 
¿C4 
¿et 
/1¿ 
¿lt 
¿¿t 
¿lt 
¿2t 
¿4C 
¿46 
¿64 
t l t 
i l t 
ttC 
¿64 
¿6 6 ie­ne 
314 
216 
2¿¿ 
224 
ett 
2 7C 
274 
25C 
4CC 
4C4 
46C 
476 
45e 
4S6 
tC4 
t¿4 t u 
t26 
e4t 
tte 
t l t 
100 
/Ce 
Ï4C 
tee 
6¿C 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
1C2C 
1C2C 
1C31 
¡Oli 
1C4C 
tt2.9i TUILES ET A L I . PCIERIES CE BATIMENT 
CACHZItGEL UNO BAUKERAHIK 
il 555 
3 4¿t 
5 7¿3 
β 554 i 115 667 646 
1 145 til ¿tt 
112 25t 
El 596 
26 62C 
¿E 726 
2 555 237 
2t 763 
15 
1 145 
633 
3C C19 ¿7 827 73 49 2 119 232 1 168 
5B 3B5 434 
β 601 4 563 3 8B3 3 830 155 
11 062 20 
5 C65 6 151 3 C28 26 
266 
4C 320 15 596 2C 3C4 2C 290 154 
224 603 091 307 657 
30 469 26 339 4 129 4 129 
154 
ILYALX / ALI. PIECES PR CANALISATIONS ■'ATION RUFRE eSh. FUER KARALIS  
14 164 5 35C 253 7 181 24 126 3 2C7 
36t 766 2 656 60 1 335 
423 316 
67 64? 3 6C3 tC 566 3 460 í Í65 60 4 752 6C 1 Lit 64 IO 43 20 1 1C3 25 9 1 
662.44 ÇARREALX tIC , NUN VERNISSES 
FLIESEN , PLATTEN , UNGLASIËRT 
6 268 15 492 
33 162 33 151 
12 4 631 
17 692 17 574 
278 495 913 
3 66 786 665 286 423 
β 541 
3 777 4 320 3 533 444 
ZZ 
63 2C¿ 
8 815 
25 C97 
5 779 
2 Í41 
3 1C2 
501 
461 
752 
7 374 
16 684 
12 521 
¿36 
¿Cl 
17t 
¿77 
271 
622 
667 
42¿ 
577 
6C 
62 
15¿ 
24C 
1 742 
56 
576 
175 
¿C6 
212 
215 
477 
145 
72 
1 C 7 
192 167 16C 264 
1 416 236 
1 412 1 ICS 5 147 567 126 ¿52 
3 545 497 ¿35 376 49 3¿¿ 1C4 75 711 261 
1 tl5 557 
13t 433 46 755 41 165 ¿4 732 145 155 ¿76 
495 621 41 195 ¿30 23 1 
72e 
242 225 
ic 26 24 100 370 
406 
39 
449 
23 61 
32 170 422 
115 3 163 
158 41 
50 432 
IC 656 3 352 691 346 6 613 1 771 3 eoi 
IC 770 3 076 20 185 183 14 42 19 1 698 32 
19 822 
2 44 22 1 
61 144 4 050 21 342 
67 6 229 
7 
18 
14 
2 116 153 
22 624 2 291 1 990 I 63B 
303 382 1 
3 326 2 556 295 
412 701 7 243 
10 992 IO 604 23 27 43 277 165 84 
102 39 50 
32 
12a 
140 1 373 29 559 175 144 173 211 28 
49 46 
ui 
21 61 188 765 238 490 862 2 964 497 91 94 2 671 378 180 354 33 2 96 
697 259 1 293 340 
5 796 140 041 367 165 165 264 6 1C8 
89 B62 35 859 32 526 14 044 3 051 4 751 277 
2ä9 
151 
3 887 3 273 441 440 171 
5 
505 U 
151 I 047 
316 
4 649 3 024 1 205 1 199 420 
12 283 448 364 1 133 
34 
52 1 90 4 081 1 885 142 174 69 
102 U 325 5 538 
80. 239 
513 119 46 
156 32 
24 236 14 228 7 749 
6 142 2 173 14 357 
004 ALLEH.FEO 022 RUY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 208 .ALGERIE 604 LIBAN . 977 SECRET 
1000 H 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
001 002 003 004 030 032 036 038 612 660 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 034 036 038 042 046 050 066 200 204 208 212 216 226 232 236 240 248 264 272 276 280 284 286 302 310 314 318 322 334 366 370 374 390 400 404 460 476 492 496 604 624 632 636 646 6B0 692 700 708 740 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE IRAK PAKISTAN 
0 E H 0 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE ROUHANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .HAURITAN • HALI .H.VOLTA 
.NIGER .SENEGAL SIERRALEO 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO 
aOAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN 
GUIN.ESP. .GABUN .CUNGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
•ANT.FR. .ANT.NEER .SURINAM .GUYANE F LIBAN ISRAEL 
ARAB.SEOU KOWEIT MASC.OMAN THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE PHILIPPIN HONG KONG AUSTRAL IE .OCEAN.FR 
D E 
1 
O CEE CLASSE 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
96 373 
358 173 31 31 36 19 24 
008 819 065 061 98 
11 
46 
99 8 
177 369 471 43 59 207 67 27 21 
495 020 390 326 
82 6 
12 
13 195 770 4 092 591 
361 441 77 67 89 
898 1 954 1 304 20 40 25 22 44 
127 95 70 35 13 11 27 44 
300 10 
190 22 43 40 42 76 35 19 24 52 16 40 68 
260 32 188 148 845 75 17 43 
452 5B 28 62 11 46 10 16 70 27 
238 171 
28 369 19 010 
5 538 4 757 3 789 930 1 514 
22 
536 
1 
36 
19 
1 050 979 3 
67 8 37 
6 
139 
84 349 U 33 67 5 
109 33 45 
2 5 4 14 48 
68 
9 
6 
68 
4 
3 34 89 
30 1 319 
26 
10 
3 92 26 
299 170 121 119 
301 715 
165 
144 6 4 14 3 7 
1 648 
1 846 . , 1 1 1 
2 74 
34B 
2 
36 
33 
4 
10 
4 
244 
3 
25 
1 44 
U 
81 
648 
477 156 92 014 280 556 
24 
33 
3 704 
3 060 359 301 286 40 77 
467 1 338 
321 96 2 
24 
1 665 875 757 757 9 
138 
484 
630 622 
35 77 22 27 
853 681 172 172 
144 31 68 
43 59 189 19 27 
595 248 318 259 29 2 
141 114 12 12 14 
24 2 
14 
48 
?\ 
257 16" 66 63 31 
1 
236 
131 
_. 
u 
417 
368 14 14 35 1 17 
a 
10 
■> 
1 I 
20 
14 4 3 1 
833 
405 447 
326 322 39 60 74 877 379 176 5 3 7 22 33 15 
24 6 U 
5 23 30 252 5 121 22 34 34 42 8 . 15 13 18 4 12 33 127 32 66 126 526 64 11 17 
296 46 21 56 8 41 
68 27 173 54 
5 87 
O U 350 891 2Π4 607 799 22 
926 
45 22 101 . 9 . 3 . 14 308 125 8 37 10 . 10 3 
6? 
I 29 
35 
12 
92 21 
38 12 b 
1 . 5 
8 
. , 30 3 
2 013 
1 094 
659 4 59 
250 2 65 . 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noies par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
CCI 
CC2 
003 
CC4 
0C5 
022 
C24 
C26 02 6 
C3C 
C34 
036 
G38 
C40 
C42 
C46 
048 
050 
C5e 
C64 
C66 
200 
204 
208 
212 
216 
22C 
248 
26C 
¿66 
272 
276 
26C 
¿84 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
370 
3J4 
390 
400 
404 
428 
460 
476 
484 
496 
S04 too 604 
608 
612 
624 
632 
636 
660 
680 
70C 
ECO 
62C 
1C00 
ILIO 
1C20 
1020 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
COI 
002 
CC3 
0C4 
C05 
C¿¿ 
026 
C28 
C3C 
C32 
034 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C4E 
C5C 
C52 C 56 
C58 
C6C 
C62 
C64 
C66 
C68 
2C4 ¿ca ¿12 
¿16 
¿20 
¿28 
¿44 
248 
¿72 
276 
266 
202 
214 
222 
234 
370 3 74 
382 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t t t 
71 
12 
16 
65 
1 
4 
12 
Π 
3 
3 
4 
2 
2 
1 
5 
3 
1 
245 
166 
52 
37 
24 
2 
5 
íí3 
2 
1 
1 
.45 
3t¿ 
573 
766 
292 
712 
565 
52 
217 
65 
762 
558 03 6 
655 
65 
330 
146 
¿73 
3C4 
9 
56 
2e U E 
85 5 
614 
C76 
C6C 
180 56 6 
55 
51 
915 
125 
13C 
176 
169 
275 
67 
62 
225 
227 
103 
173 
333 
107 
666 
738 
31 
861 
271 
456 
76 
25 
462 
675 
175 
116 
274 
191 
741 
353 
162 
126 
166 
767 
336 
7C5 
274 
176 22 7 
642 
185 
101 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
ALTRES CARREALX , PAVES . CALLES 
FLIESEN . 
524 
293 
482 
64 
8 . 19 
3 
1 
270 
2 
a 
14 
a 
a 
8 . . 22 
a 
276 
1 215 
1 513 
a 
, 70 
6 
a 
615 
4Ϊ 86 1 89 50 14 
a 
a 
. 26 173 
85 32 
a 
239 . a 
9 
a 
. 144 32 
a 
5 
a 
31 
. a 
598 
7 146 
1 363 446 284 5 316 1 C39 2 253 22 
PLATTEN , GLASIERT 
2 072 1 
3 117 2 412 2 072 10 183 
139 S 
lî a 
49 '. 
'. 28 
25 '. 
116 '. 
'. zi 
'. 57 
26 Γ 
1 45 
6 947 13 531 
6 556 13 301 
198 40 
147 16 
193 162 
128 7 
6 88 
28 
31 
4 
IO 
4 
6 
8 
76 
47 
22 
21 
6 
1 
1 
■ii mmuVsíhhihmmMiiEH 
216 
636 
963 02 C 
146 
456 
44 
107 
446 
176 
235 
674 
23C 
87 
37C 
83 
120 
155 
4 
a 
135 
55 
102 
149 
17 
87 
42 
19 
35 
32 
5 
21 
12 
26 
U 
94 
15 
4 
34 
21 
23 
17 
2 
277 
51 
490 
353 
5 
a 
2C 
50 
a 
a 
114 
5 
137 
1 
4 
15 
a 
. a 
. 26 
33 
43 
38 
13 
4 
9 
5 
21 
12 
18 
2 
13 
4 . a 
23 
17 
826 53 
59 
65 
103 245 
55 31 
57 87 
4 
3 
9 6 
1 
1 2 
21 11 
2 
1 1 
3 10 
1 
3 3 
1 12 , , . , 5 
1 
a. a 
a' , 
a . 
2 . 
1 a 
a . 
a a 
1 a 
a . 
a a 
a . 
. a 
a a 
2 
. . 20 
. , a . 
357 
696 
780 
648 
776 
51 
194 
64 
610 
907 
057 
691 
a 
45 
a 
22 
102 
. 6 
211 
535 
813 
240 
28 
3 
498 
4 
16 
250 
106 
80 
83 
34 
123 
17 
48 
99 
7 
57 
129 
143 
60 
145 
169 
a 
596 
188 . 67 
5 
455 
320 
141 
97 
a 
51 
620 
253 
3 
5B 
572 
169 
830 
481 
511 
104 
832 
466 
984 
7 
710 
418 
808 
a 
7 07 
209 
40 
84 
370 
174 
233 
635 
208 
75 
123 
69 
33 
116 
1 . 127 
51 
76 
99 
16 
6 
1 
2 
3 
11 . . . 1 
7 
18 
1 
5 
11 
a 
2 
Italia 
37 
4 
5 
52 
5 
8 
3 
3 
3 
•1 
5 
3 
140 
100 
29 
15 
11 
932 
236 
281 
555 
662 
a 
4 
1 
151 
51 
700 
994 
69 
271 
97 
251 
194 
9 
30 
a 
907 
44 
786 
298 
032 
177 
43 
35 
50 
23 
9 
7 
134 
63 
β a, 
14 
219 
46 
IO 
17 
25 
438 
534 
31 
26 
26 
456 . 20 
7 
210 
6 
19 
269 
140 
95 
69 
159 
ZZ 616 . 
882 
004 
079 
627 
724 
202 
854 
44 
629 
82 
39 
182 
a 
100 
a 
a 
13 
1 
3 
93 
20 
5 
97 
12 
77 
15 
3 , 3 
3 . 17 
1 
36 
2 
4 
28 
11 
a 
a 
a 
7 
4 
72 
1 
9 
10 . . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
370 
374 
390 
400 
404 
428 
460 
476 
484 
496 
504 
600 
604 
608 
612 
624 
632 
636 
660 
680 
700 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
244 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
334 
3 70 
374 
382 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SALVADOR 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
•TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
2 
2 
10 
2 
3 
1 
45 
31 
9 
6 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
224 
319 
950 
567 
139 
436 
17 
34 
19 
170 
885 32 5 
020 
16 
557 
34 
48 
603 
18 
17 
19 
544 
127 
547 
317 
161 
33 
102 
14 
10 
181 
40 
27 
35 
36 
66 
14 
11 
52 
29 
21 
29 
81 
23 
018 
132 
28 
124 
53 
131 
U 
10 
44 
559 
21 
32 
68 
32 
117 
46 
13 
39 
252 
219 
024 
198 
605 
873 
161 
562 
050 
56 
151 
258 
314 
602 
847 
'Ά 129 588 296 351 477 429 169 613 305 118 157 101 30 93 55 95 363 47 78 86 34 35 86 17 14 23 43 14 B8 28 12 70 21 26 18 12 
France 
a 
183 44 154 16 5 
a 
5 2 1 . 115 1 . 4 
a 
. 2 . a 
18 . 42 157 223 . . U 3 
a 
108 . 6 16 1 17 10 3 
a 
a 
. 4 43 
a 
43 10 
a 
41 
a 
. 2 , a 
36 3 
a 
1 
î 12 . a 
a 
175 
1 544 
397 191 125 939 187 426 18 
27 Ö 
84 473 511 48 1 6 26 5 2 81 1 25 215 3 14 11 . 28 . 2 21 44 
55 76 24 2 24 17 14 22 35 
4 23 12 . . 26 18 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
430 
394 436 
26 
10 
26 
1 342 
1 259 38 28 45 28 1 
1 127 
. 174 506 411 150 5 a 24 14 5 173 25 U 10 35 12 3 
a 
2 1 
a 
1 31 l 
3 
8 
56 
Nederland 
449 
1 713 
12 
2 200 
2 162 7 3 28 1 17 3 
77 
99 . 362 29 116 l 7 13 5 4 25 12 1 13 18 5 3 46 . 4 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 
1 1 
16 
U 4 4 1 
1 
1 
1 
120 
895 886 . 123 138 17 28 17 133 875 175 800 . 8 . 2 22 , . 1 36 70 126 33 5 l 91 1 4 55 33 19 17 7 35 4 8 22 1 
6 23 35 U 39 37 
a 
79 37 . 9 3 41 59 16 21 . 7 76 24 1 24 129 44 
590 
024 439 138 126 298 331 1 
192 
772 009 . 896 472 60 108 504 270 336 110 363 121 277 222 52 130 44 . 83 50 64 244 37 8 3 2 6 31 , . 1 1 11 33 2 
12 10 . . 10 
VALEUR 
Italia 
6 674 
792 626 8 264 
a 
266 . 1 
a 
36 10 1 034 1 217 16 545 24 46 579 18 14 
a 
508 15 264 58 156 32 , 4 6 18 7 2 2 28 14 . . 4 27 
15 1 3 8 936 84 28 4 4 131 
a 
7 3 464 2 U 67 25 34 10 12 a 123 . 
23 348 
16 356 4 930 2 579 2 023 48 275 34 
755 
117 47 261 
a 
95 . , 21 2 4 88 28 U 98 27 35 10 11 . 5 3 9 44 9 14 4 8 27 19 . a 
. 7 3 49 2 . 2 11 . . 2 
#: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
*.- Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
lanuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CSI 
35C 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
432 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 6 4 
SOO 
5C4 
508 
512 
524 
526 
6 0 0 
6C4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7C4 
7C8 
732 
740 
eoo 804 
820 
ÌCOO 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
0 0 1 
C02 
C03 
0 0 4 
C05 
C22 
C3C 
C32 
0 3 4 
C36 
C26 
C4C 
C4¿ 
C46 
C60 
4 0 0 
6 6 4 
ÌCOO 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1C4G 
CSI 
CCI 
C02 
C03 
C04 
COS 
C22 
0 2 6 
C¿6 
G30 
C32 
C34 
0 3 6 
C3 6 
C40 
C42 
C4E 
C5C 
C52 
C6C 
C6 2 
C64 
C66 
2 0 4 
¿08 
¿12 
216 
2 4 ί 
272 
2 7 6 
2 6 8 
3C2 
314 
222 
330 
234 
3 4 6 
370 
3 74 
282 
35C 
1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
663 
13 
6 
4 
2 
2 
663 
6 6 3 
1 
2 
1 
11 
5e 
271 
165 
28 
16 
2 1 
Zt 
9 
77 
69 
34 
14 
54 
72 
2 1 1 
19 
31 
22 
14C 
17 
25 
4 0 6 
S 
16 
14 
3 0 
88 
99 
9 
3 ' 
12 
12 
31 
23 
153 
9 
4 
120 
182 
132 
442 
343 
174 
146 
465 
. 1 2 
126 
4 1 
44 
23 
46 
IC 
e 22 
6 
4 1 
34 
5 
11 
16 
6 
6 
i 
554 
277 
181 
112 
74 
2 
4 
2 1 
. 2 0 
4BC 
97¿ 
762 
47S 
963 
10« 
2 Í 
17< 
523 
Z3t 
3 3 ' 
33C 
61C 
171 
4c: 4 5 Í 
10 
1CÍ 
6< 
54 
5 Í 
3 1 " 
6 ' 
7< 
2C 
1 ! 
1< 
3 
1 
5 ! 
1 
< 3. 
! 3< 
1 ! 
l i 
i : 
13< 
France 
HELLES ET 
H U E W . ­ U . 
74 
1 
13 
a 
a 
a 
a 
77 
1 
3 
. 1
3 
a 
a 
a, 
5 
a 
a 
3 
, a 
β a 2 
. 
a 
a 
. . a
1 
a 
4 
2 C27 
1 1 7 0 
421 
153 
3 7 0 
122 
13E 
6 0 
PIERDE A 
PCLIER­ÛD 
. 
2 
22 
9 
5 
3 
8 
2 
4 
Î ÏMÎ IKE 
. 292 
32 
225 
2 1 5 
56 
5 
5C 
21 
IC 
54 
16 
9 
U ] 
10 
3 : 
26 
. ■ 
U 
. 64 
75 
le 
a 
15 
31 
. 
li b 
1 
a 
a 
6 
16 
IC 
a 
1 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
S I M . A MGUORE 
SCHLEIFSTEINE 
3 
4 
1 1 9 4 
1 0 4 9 
1 1 1 
9 2 
33 
2 0 
1 
1 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(PR) 
. ETC 
■ HALZEN 
. , 1
1 
. 1
. a 
a 
3 
. a 
. a 
2 
a 
a 
. 1 
1 
3 
a 
. a 
. 1 
1 
a 
2 
3 
1 
6 
a 
a 
­
5 6 1 
3 8 9 
138 
1 1 0 
29 
2 
6 
7 
2 
2 
1 
1 
93 
134 
117 
10 
10 
2 1 
25 
7 
a 
68 
2 1 
9 
40 
69 
214 
13 
18 
2 
2 1 
7 
17 
345 
7 
12 
1 
18 
64 
97 
7 
32 
7 
8 
25 
14 
1 4 1 
9 
. 
2 3 8 
642 
8 9 0 
8 1 3 
3 3 6 
9 
2 
3 7 1 
&εϋίίί§τί:¥Ν.= 0^υ5Ϊ.ΜΑ,Ν 
2 
a 
5 
18 
3 
1 
a 
a 
2 
2 
1 
a 
a 
1 
. 
4 4 
27 
1 0 
7 
6 
. . • 
5 
5 
59 
35 
38 
. 36 
1 
8 
22 
4 
37 
23 
5 
9 
16 
6 
5 
2 
3 4 6 
167 
138 
80 
32 
a 
a 
9 
lulla 
2 
59 
4 6 
4 
8 
5 
1 
2 
. a 
7 
5 
13 
a 
3 
4 
13 
2 1 
114 
8 
7 
5 1 
2 
3 
13 
12 
2 1 
a 
2 
5 
1 
5 
3 
U 
. . 
2 100 
9 3 2 
5 6 6 
2 3 4 
5 7 5 
2 2 
3 
27 
6 5 
1 
1 
3 
a 
a 
a 
β a 5 
10 
. a 
a. 
. a 
-
137 
6 9 
28 
2 2 
28 
a 
12 
m^'ïiiimuii?1™ · ETC 
4 
a 
3 
8 
. 
ι 
a 
ι 
. 
a 
2Ï 
l . 
1 
8 1 
6 0 
i 
1 
2 
1 
3 0 4 
545 
715 
a 
768 
0 3 5 
25 
171 
4 6 2 
215 
3 2 0 
2 4 1 
5 82 
150 
2 6 1 
4 73 
62 
33 
69 
5 1 
47 
2 1 3 
20 
4 
2 
9 
a 
. 7
35 
. a 
7 
5 
7 
30 
. a 
13 
133 
171 
54 
13 
186 
14 
l î 
33 
12 
U 
3 1 
12 
47 
104 
2 0 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
• A N T . F R . 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL . 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
.HADAGASC 
•REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
W E R T E 
EWG­CEE 
19 
9 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
128 
485 
272 
4 4 
2 1 
14 
14 
12 
16 
46 
7 1 
15 
82 
64 
2 7 9 
23 
170 
15 
87 
15 
4 4 
355 
U 
38 
17 
4 8 
9 2 
191 
14 
100 
22 
18 
6Θ 
45 
2 6 6 
19 
14 
6 5 4 
172 
823 
0 2 4 
868 
2 8 1 
142 
789 
109 
4 4 
59 
39 
6 0 
18 
24 
23 
14 
7 1 
65 
13 
2 2 
19 
12 
42 
10 
767 
311 
339 
211 
89 
6 
3 
27 
8 3 1 
4 6 4 
2 7 6 
7 7 1 
O U 
6 7 4 
52 
2 8 1 
0 1 9 
4 4 7 
5 6 3 
7 3 1 
8 7 9 
343 
7 4 7 
742 
165 
89 
113 
111 
97 
4 4 9 
9 5 
131 
23 
14 
2 4 
4 2 
15 
4 7 
17 
13 
41 
U 
U 
3 1 
2 1 
U 
2 1 
2 5 0 
France 
10 
6 6 
1 
19 
16 
17 
14 
2 4 6 3 
1 338 
5 2 3 
1 9 0 
5 0 7 
183 
127 
96 
2 
I 
2 
10 
1 
. a 
a 
2 
a 
7 
5 
a 
. a 
­
4 2 
15 
15 
10 
12 
4 
3 
4 1 5 
7 2 
3 3 6 
2 7 2 
143 
. 5
103 
3 4 
13 
111 
2 6 
11 
179 
8 
3 9 
2 1 
a 
a 
22 
1 
6 6 
127 
2 0 
a 
2 4 
42 
2 
17 
13 
2 
. 4 
2 1 
U 
a 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
6 
14 
1 
1 
. . . . a 
. 2
a 
. 6 
1 
. 44 
. 3 
2 
. 3 
a 
6 
a 
1 
1 
3 
a 
l 
. . 2
a 
1 
2 
. 
2 9 0 5 
2 2 1 8 
501 
3 9 5 
1 4 9 
6 0 
3 
37 
4 
. 8
34 
9 
7 
1 
. 3 
3 
2 
a 
1 
a 
a 
4 
• 
95 
54 
27 
15 
12 
1 
a 
1 
12 
• 5 
8 
2 
26 
Nederland 
• 2 
a 
2 
2 
β 
1 
a 
• 8 6 6 
5 6 8 
2 2 8 
178 
3 9 
. 5
5 1 
6 
4 4 
3 4 
Deutschland 
(BR) 
106 
3 0 6 
2 0 2 
21 
16 
9 
13 
10 
a 
45 
49 
13 
66 
54 
275 
15 
9 6 
2 
33 
7 
36 
288 
9 
24 
1 
30 
60 
184 
U 
94 
18 
14 
53 
34 
255 
17 
• 11 073 
3 869 
4 9 6 7 
3 0 1 4 
1 7 1 2 
20 
3 
525 
7 1 
38 
5 0 
. 4 1 
6 
23 
23 
11 
58 
36 
6 
15 
6 
12 
38 
10 
516 
200 
242 
148 
51 
1 
. 23 
2 4 3 7 
890 
1 1 7 2 
. 3 7 3 7
1 4 9 9 
52 
2 7 4 
887 
4 1 1 
5 4 1 
555 
828 
298 
4 8 7 
7 0 4 
115 
49 
113 
104 
73 
247 
29 
4 
3 
7 
. . 12 
35 
. a 
U u 10 
27 
, . 2 1 
247 
315 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
9 6 
67 
2 
5 
4 
1 
2 
a 
a 
16 
2 
14 
. 2
6 
23 
12 
4 7 
4 
7 
44 
2 
4 
15 
17 
24 
2 
3 
. 4 
2 
7 
3 
Β 
a 
­2 3 2 7 
1 179 
6 0 4 
2 * 7 
4 6 1 
18 
4 
8 0 
3 4 
. a 
2 
. . 4
. . , 8
27 
. . 13 
. . • 107 
37 
54 
38 
13 
. . 3 
3 7 6 
1 1 5 
27 
3 9 3 
. 26 
. , 28 
1 
8 
58 
24 
28 
81 
30 
10 
19 
. 7 
2 
2 0 1 
7 
î 
· : Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Lil 
4CC 
4C4 
416 
l i a 
43¿ 
436 
44C 
456 
4ÍC 
460 
464 
5C0 
5C4 
51¿ 
ili 
ao eCC 
6C4 
ec6 612 
tlt 
624 
ttc tt4 
ttc t56 
7CC 
7C4 
lee 
13Z 74C 
eco 620 
1CCG 
R i e 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4G 
CSI 
COI 
C02 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C42 
C46 
CÍC 
C5¿ 
C62 
C64 
¿04 
390 
400 
H i 
526 
ÌCOC 
ICIC 
1C20 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C2t 
t l t 
C30 
C34 
C36 
C26 
L4C 
C4¿ 
C4 6 
C5C 
C5¿ 
est C62 
C66 
¿C4 
¿Ct 
¿12 
¿lt 
¿¿e ¿46 
¿7t 
¿te 266 
2C¿ 
216 
254 
4CC 
476 
464 
51¿ 
52t 
tee 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t t i 
14 
t 
i 2 
1 
663 
663 
3 
¿6 
t 1 
10 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
.¿C 
453 
75 
3C 
3C 
17 
17 
t i 
32 
9 
8 
162 
17 
64 
3t 
15 
14 
7 
¿1 
6 
14 
t4 
47 
11 
8 
¿5 
5 
t 
¿C 
¿¿ 
5 
52 
191 
12 
144 
677 
53 6 
246 
415 
151 
lit 
5C5 
France Belg. 
«ERASIFS AFPL. 
SCFLEIELtINEN 
11 
46 
14 
1Ö 
1 623 
764 
417 
199 
431 
115 
1C5 
11 
■« ÉI«BÏ»MîittS 
e 
6 
15 
6C 
46 
74 
2 
31 
6 
47 
155 
3 
21 
27 
t 
2 
. 7 
1 
¿5 
¿3 
4 
2 
tlt 
155 
431 
315 
16 
3 
1 
7 
46 
16 
9 
. 15 
a 
12 
140 
. 17 
8 
, . a. 
3 
1 
1 
1 
2 
269 
66 
209 
161 
9 
2 
1 
3 
T O N N E QUANTITÉ 
ι u J ι J Deutschland Lux. Nederland . B R. 
SLR 1ISSU / 
Italia 
PAPIER , EIC 
, SCHLE1FPAPIER 
4 
1 
2 
2 
UN 
3 
1 
6 
11 
1 
2 
17 
5 
12 
8 
.5C LAINES HIN , HAT. 
MINERAL. MCLLE . 
274 
¿51 
47C 
515 
344 
6C6 
77 
66 
ttí 
444 
741 
573 
¿67 
C7Í 
366 
8¿7 
76 
159 
76 
l i t 
14C 
56 
164 
¿5 
67 
¿e 2t 
74 
19 
13 
4C 
62 
25 
345 
122 
34 
5C 
17 
1 
14 698 
7 067 12 
3 555 
667 
232 
a 
a 
. a 
567 
a 
178 
1 508 
, 61 
. . 24 
36 
57 
1C7 
5 
. ¿6 
2 
. 6 
13 
39 
a 
1 
IB 
2 
9 
39 
77 
3. 
J 16 
b 14 
2 
2 
2 1 
2 
3LVRAGES ) GLIMHER 
• 
î 3 
. 1 
> 
; 
; 
ì 1 
. . > a 
i 
MIN. ISC 
:R2EUGK. ; 
> 79. 
9 55: 
( 6 41< 
33 
1 55' 
1. 
24< 
85 
1 29' 
1' 
3! 
21 
­_ 
34« 
IC 
t 
41 
ï 
. 11 
! 5 
ί 4 
! 2 
. 1 
913 
bl 
29 
30 
17 
15 
22 
32 
ti 130 
14 
64 
26 
15 
14 
o 
12 
Β 
13 
40 
37 
IO 
7 
28 
. 1 
15 
IO 
9 
52 
187 
2 
SCI 
331 
893 
960 
689 
9 
10 
3B9 
ih MICA 
.AREN 
4 
3 
11 
20 4 
2 
9 
8 
34 
3 
2 
2 
. 1 
1 
_ 2 
a 
8 
, 2 
1 
121 
38 
74 
54 
7 
. a 
2 
.AKTES NOA t. ISOLIERM 
1 
1 
1 
i 1 
2 
1 
1 
926 
998 
619 
a 
140 
ai7 69 
53 
444 
5 93 
301 
936 
71 
133 
135 
353 
76 
1 
73 
105 
104 
. 51 
5 
22 
2 
21 
74 
13 
a 
1 
. 37 
. 13 
24 
. 17 
¿4 
7 
. a 
, 2 
a 
. _ . 3 
a 
a 
. . . 1 
3 
. 1 
IO 
2 
a 
1 
. a 
3 
1 
4 
a 
a 
4 
• 
816 
424 
218 
85 
63 
2 
a 
109 
19 
32 
2 
27 
2 
1 
. a 
2 
161 
2 
5 
143 
. a 
1 
2 
159 
35 
4 
2 
198 
373 
a 
196 
5 
43 
a 
1 
6 
19 
44 
2 
a 
• a 
a 
59 
1 
a 
81 
. 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
404 
416 
428 
432 
436 
440 
456 
460 
480 
484 
500 
504 
512 
516 
520 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
660 
664 
660 
696 
700 
704 
708 
732 
740 eoo 820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
062 
064 
2 04 
390 
400 
512 
528 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
066 
204 
20B 
212 
216 
220 
248 
276 
280 
266 
302 
318 
354 
400 
476 
484 
512 
526 
600 
ETATSUNIS 
CANAUA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
22 
10 
9 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
173 
201 
29 
26 
16 
18 
22 
29 
14 
14 
302 
17 
74 
56 
19 
14 
10 
23 
13 
27 
85 
96 
18 
18 
37 
14 
16 
27 
35 
18 
57 
297 
19 
711 
351 
69 5 
493 
674 
192 
186 
786 
42 
42 
103 
26 2 
145 
167 
29 
122 
40 
214 
311 
34 
16 5 
16B 
13 
16 
28 
55 
10 
102 
165 
24 
12 
370 
594 
560 
678 
110 
18 
5 
86 
493 
571 
708 
963 
279 
418 
13 
19 
294 
266 
104 
164 
85 
642 
88 
343 
16 
94 
10 
89 
28 
26 
62 
24 
23 
15 
19 
65 
10 
14 
33 
25 
27 
25 
22 
14 
10 
10 
France 
U 
1 
1 
. 1 
1 
1 
. 14 
. 68 
3 
. 14 
1 
. . 1 
. . 9 
26 
1 
a 
1 
14 
. 5 
4 
. . 1 
15 
2 412 
1 094 
718 
419 
576 
146 
170 
23 
13 
. 139 
63 
42 
4 
41 
a 
58 
263 
. 140 
50 
. 1 
a 
23 
10 
6 
93 
7 
-
993 
215 
710 
40 8 
45 
10 
4 
23 
a 
489 
159 
2 06 
226 
62 
a 
a 
. . 231 
. 64 
458 
. 71 
. . . 6 
6 
26 
' 45 
1 
, 13 
3 
. 1 
14 
32 
. . . 4 
2 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. Nederland 
3 
63 115 
27 83 
n 16 
5 13 
28 16 
27 2 
2 
18 
50 
120 2 
18 
101 
6 
Il 1 
3 
28 1 
2 
16 
10 
a , 
. . 16 
92 
. . • 
505 15 
206 U 
290 4 
153 2 
9 1 
8 
1 
• 
211 85 
703 
205 
741 
31 
110 
4 
2 
22 
61 
149 
12 
2 
a 
25 
2 
2 
7 
Deutschland 
(BR) 
1 116 
188 
28 
26 
15 
16 
21 
29 
14 
226 
14 
73 
42 
18 
14 
9 
19 
13 
?6 
66 
65 
16 
15 
36 
. 1 
19 
28 
18 
54 
286 
4 
18 534 
8 236 
8 572 
4 882 
1 174 
12 
14 
552 
22 
15 
53 
. 64 
21 
19 
65 
37 
151 
19 
32 
9 
1 
2 
9 
27 
23 
. 35 
. 17 
10 
656 
154 
403 
308 
49 
. . 50 
179 
379 
344 
. 22 
246 
9 
17 
272 
205 
686 
156 
18 
172 
36 
151 
18 
. 10 
76 
22 
. 13 
9 
8 
2 
15 
65 
9 
. 1 
. 26 
. 7 
10 
. 10 
V A L E U R 
Italia 
43 
12 
ΐ 3 
. 1 
io 5 
. 3 
. . 12 
2 
3 
. 3 
10 
• 
1 587 
911 
3B1 
173 
80 
3 
. 211 
2 
5 
, 1 
. 3 
4 
. . . . . 117 
a 
6 
1 
9 
. 43 
. . 2 
201 
8 
173 
7 
6 
. a 
13 
18 
16 
38 
8 
1 
. 47 
119 
. 94 
. 7 
. . 4 
14 
15 
. 1 
. . . . 23 
1 
. o 
. 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
CC4 
612 
c i t 
Í 3 ¿ 
t e c 
tC4 
t e c 
t5¿ 
7C6 
7¿C 
1¿t 
74C 
ttC 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C21 
1C2¿ 
1C4C 
cci 
C C : 
CC2 
CC4 
LC5 
c¿¿ 
C2C 
C2t 
C36 
Cit 
¿C6 
¿lt 
tlt 
¿76 
4CC 
4tC 
t¿4 
1C00 
ICIC 
1C¿C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C4C 
CCI 
cc¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C¿6 
C2C 
C34 
C3t 
C38 
C4¿ 
C5C 
c;¿ 
CS4 
¿lt 
¿te 
¿te 
t l t 
34¿ 
25C 
4CC 
4C4 
41¿ 
4tC 
47t 
Hl 
tC4 
tlt 
t¿4 
t3t 
65c 
ttc 
6t4 
t56 
ICC 
7¿e 
ttC 
i t i 
ICCC 
ICIC 
ICiC 
1C¿C 
1C3C 
IC21 
lC3e 
1C4C 
LiT 
COI 
CC¿ 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
Cit 
C1C 
Cl¿ 
C19 
1st 
Clb 
662.5C L A U E S MIN , MAT. M N . ISOLANTES NCA 
MINERAL. hCLLE . EKZEUGN. A. ISCLIERH. 
ICi 
145 
i¿ 
¿1 
¿16 
¿3C 
t l 
¿2 7 
36 
6C 
77 
¿1 
46 
t¿ 544 
6¿ 654 
¿7 
1 
¿3 
1 
53 
¿55 
763 
6t¿ 
¿37 
461 
Í2t 
30 562 
26 567 
390 
396 
579 
131 
128 
26 
14 216 
14 175 
36 
2 
3 
3 
" 3 · ί 1 ÊAR^AÓVglpy™ 6 
2 C8 
2 64 
16 53 
16 07 
β4 
2 15 
51 67C 
42 781 
98 
3 
320 
321 
269 
C18 
. 
I I 
1 I 
¿64 
0(12 
81 
360 
154 
221 
466 
¿11 
Í94 
58 
2¿5 
7 
¿0 
7 
15 
¿¿I 
743 
365 
¿68 
1C9 
9 
72 
36 190 
35 366 
813 
796 
12 
SÍBIM ί 
14t 23C 
131 742 
1C5 873 
563 466 
¿41 
565 
455 
2 t¿¿ 
1 77C 
15 19t 
47 C05 
1 441 
eti 
ic 
663 
8 615 
664 
545 
143 
676 
5C 
1 C15 
225 
45 
243 
2 197 
12 
ÍC5 
6 
46 
495 
5C1 
32 
27C 
lt 
45 
55 
646 
264 
1C61 555 
SÍ7 574 
7t Ctt 
71 615 
17 54C 
1 C77 
2 482 
53 
íí3.e3 
11 010 
5 645 
127 175 
17 
6. 
129 
7 
1 673 
14 
1 325 
655 
663 
71 949 
39 101 
189 
26 
19 
178 
16 
7 
15C 252 
144 045 
4 68C 
2 030 
1 367 
12 
1 C93 
14C 470 
140 144 
285 
276 
41 
22 
21 687 
17 098 
055 
970 
534 
38 
143 
22 
25 
109 
223 
53 
174 
33 
24 
21 
14 202 
4 683 
8 035 
6 215 
1 305 
91 
1 389 
1 368 
16 
10 
2 
179 
969 
1 959 
1 661 
438 
66 
40 
1 716 
1 130 
02 
995 
97 
ËTCK . KUNSTSTEINEN' 
39 
5 
10 3 
Τ 
1 
60 
857 
311 
779 
200 
441 
12 
1 
319 
99 
13 
13 
1 
120 
9 
251 
47 
48 
118 
95 
1 046 
277 
291 
144 
470 
49 
252 
2 596 
22 711 
21 
5 
21 
5 
69 
13 
34 693 
95 317 
26 265 
224 
184 
252 
406 
1 198 
6 791 
21 466 
79 
2 
1 
76 
43 
6 
15 
501 
32 
365 201 
366 244 
208 
134 
2 749 
2 168 
187 402 
156 499 
30 377 
30 297 
526 
17 
1 
848 
704 
614 
275 
293 
73 
195 
371 
437 
512 
109 
2 
1 
8 819 
588 
545 
143 
Θ7Β 
3 
1 002 
209 
25 
65 
23 
4 
500 
495 
32 
36 
10 
264 
214 234 
160 642 
40 316 
38 882 
12 857 
1 026 
212 
93 
LUVR EN CHARBCN WARE!. A. KCHLE . 
3 536 
911 
S3C 
442 
2 315 
617 
5t¿ 
56t 
59C 
;c5 
etc 
ei¿ 
52 
16 
GRAPHITE . ETC GRAPHIT , USH. 
5 265 
233 
4 
2 356 
7 
19 
1 
19 
463 
669 
515 
2 56 
581 
5 62 
968 
590 
505 
752 
557 
4 
25 
62 
36 
604 
612 
616 
632 
66C 
664 
660 
692 
708 
720 
728 
740 
820 
1000 
1010 
10 20 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
0 36 
038 
052 
208 
216 
272 
276 
400 
460 
624 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
ETATSUNIS 
.ANT.FR. 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
03B 
042 
050 
052 
054 
216 
260 
268 
272 
342 
390 
400 
404 
412 
460 
476 
512 
604 
616 
624 
636 
656 
660 
664 
696 
700 
728 
820 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
EURUPE NO 
LIBYE 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
.SOHALIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
COREE SUD 
•OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
41 
24 
33 
15 
144 
88 
22 
61 
15 
26 
16 
10 
34 
8 785 
4 016 
3 495 
2 349 
1 048 
163 
97 
225 
330 
158 
1 165 
977 
60 
204 
U 
232 
120 
13 
67 
19 
22 
22 
146 
10 
17 
3 683 
2 690 
773 
57 5 
217 
24 
93 
370 
216 
996 
55 2 
4B 
67 
20 
125 
61 
928 
922 
80 
133 
13 
16 
334 
55 
21 
14 
46 
41 
758 
53 
68 
25 
97 
15 
40 
U 
29 
42 
22 
48 
25 
15 
15 
10 
105 
U 
29 633 
24 179 
4 260 
3 131 
1 176 
67 
245 
5 
692 
218 
100 
136 
479 
365 
98 
178 
9J 
87 
2 54 
261 
14 
21 
30 
2 
34 
280 
079 
686 
356 
3 06 
85 
71 
7 
11 
2 
22 
24 
150 
62 
225 
306 
772 
27 
5 
7 
3 
108 
54 
130 
U 
21 
7 
11 
15 
U 
891 
329 
331 
124 
231 
5 
133 
19 
20 
45 
83 
156 
159 
037 
880 
6 
26 
13 
19 
16 
19 
10 
­372 
60 
244 
213 
68 
10 
27 
. 5 
a 
* 
2 148 
2 081 
65 
58 
1 
. . 
827 
474 
378 
351 
23 
21 
37 
55 
120 
92 
23 
4 
5 
19 
22 
10 
14 
82 
84 
21 
31 
13 
42 7 
417 
7 
a 
2 
2 
1 987 
1 560 
366 
346 
61 
a 
3 542 
924 
2 018 
1 600 
514 
73 
152 
101 
124 
30 
U 
8 
133 
99 
13 
683 
407 
276 
255 
60 
4 
5 49 
36 
216 
47 
165 
3 
13Ó 
2 
20 
15 
2 
24 
2 
64 
19 
14 
101 
17 
360 
50 
165 
45 
143 
14 
66 
528 
097 
753 
. 21 
14 
8 
17 
40 
332 
695 
. 2 
a 
. 6 
. . , 3 
22 
3 
5 
. 5 
8 
a 
3 420 
193 
110 
3 364 
. 35 
4 
107 
11 
482 
1 026 
26 
1 
2 
334 
49 
21 
14 
46 
7 
720 
47 
52 
4 
2 
7 
33 
266 
013 
65 
7 
168 
. 90 
262 
59 
. 80 
37 
96 
4 
4 
4 
126 
3 
/ 1
1 
1 
10 
• 
820 
399 
348 
308 
73 
1 
5 
592 
132 
69 
. 359 
108 
98 
151 
93 
8? 
103 
131 
10 
1 
/ 1
3 
. 1 
11 
278 
IIRÍ 
491 
S U 
6811 
611 
16 
5 
?a 
8 
6 
9 
. i 
12 
1 
105 
4 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ­
CSI 
C4¿ 
C 4 t 
C5C 
C56 
CtC 
C t e 
C64 
C t t 
C66 
212 
21t 
¿66 
3 5 0 
4C0 
404 
412 
5G4 
5G8 
£12 
526 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 6 
t c c 
6 6 4 
676 
7 0 0 
7C4 
ICE 
7 3 t 
ecc 
1C00 
1C10 
1C2C 
1020 
1C30 
1 0 3 1 
1C32 
1C4C 
C S I 
C C I 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C¿6 
C3C 
C22 
0 3 4 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C60 
0 6 2 
C64 
C66 
0 6 6 
2C4 
¿ce i l i 
2 2 0 
l i i 
35C 
400 
4C4 
4 i 2 
480 
4 8 4 
5C4 
5CE 
£12 
528 
6C4 
6C8 
612 
6 1 6 
624 
660 
664 
6 8 0 
7C6 
732 
736 
6G0 
tC4 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
1020 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
L C I 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
L¿¿ 
C26 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
M E N G E N 
EWG­CEE 
663 
IE 
6 
t 
4 
2 
1 
tt3 
12 
11 
1 
2 
1 
4 
5 
2 
£0 
29 
17 
14 
2 
6 6 3 
3 
1 
. É 2 
£ 2 1 
3¿3 
66 
5 
9C 
4C 
42 
6 3 2 
556 
5 
17 
6 2 
16 
100 
42 
46 
3 6 5 
5 
7C 
72C 
163 
25 
1 
16 
54 
22C 
153 
2C 
11 
165 
315 
205 
145 
133 
C83 
165 
522 
6 
2 4 
406 
.7C 
4 6 7 
0 2 6 
664 
5 £ 1 
4 3 4 
543 
233 
506 
1 7 1 
36C 
5C7 
674 
1 6 1 
757 
4 3 6 
3 7 1 
£74 
4 1 
156 
3 1 6 
16C 
57 
15 
13 
17C 
6 1 
14 
52 
53 C 
111 
134 
14 
55 
186 
2 5 7 
62 
332 
106 
26 
57 
117 
96 
135 
5 5 4 
23 
6C 
a 
3 2 
1C6 
32 
12C 
343 
144 
OCC 
686 
3 1 
6S 
746 
France 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
:UVR EN ChARBCN t 
«AREN A . 
51 
2Û 
2 1 0 
11 
12 
4 6 5 
70 
147 
4 5 
29 
3 
9 
2 1 9 
Nederland 
. R A P h l T E 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ETC 
<CHLE , GRAPHIT , USD. 
2 2 2 
2 2 0 
1 
a 
1 
1 
, • 
13 
a 
2 
9 8 3 
9 0 1 
73 
55 
9 
a 
. » ?ie^íiiTiEigsêít!ri5iÍ£NSíf..c 
a 
2 4 0 
4 0 
2 C89 
142 
115 
4 
10 
a 
2 1 
10 
26 
163 
a 
23 
9 
, 1' 
a 
137 
3a 
17 
I C 
11 
3 
1 
5 
9 
9 2 
18 
a 
a 
. 12 I C . 3 3 
2 
4 
3 
a 
5 
. a 
a 
8 
. • 3 368 
2 5 1 0 
4 8 8 
177 
192 
18 
62 
176 
2 2 7 
a 
6 2 
17 
6 
1 
2 
1 
5 
4 
11 
2 
4 
3 7 
8 
27 
78 
18 
53 8 
3 1 4 
1 0 1 
23 
46 ' 
1 
. 76 
3 
42 
79 
3 
• 136 
124 
11 
6 
1 
. . • 
. 8 1 AMIANTE TRAVAILLEE / CUVRAGE 6EARB. ASBEST UND ASBESTHARE 
54C 
635 
716 
5 6 9 
4 1 3 
151 
6 1 
¿55 
¿Ü 
¿7C 
C36 
' 8 4 
a 
125 
178 
2 528 
53 
23 
. 23 8 
3 
3 6 6 
8 
9 
a 
160 
2 5 5 
14 
7 
. 29 . 7 22 
1 
80 
3 2 0 
. 757 2 1 
i o 
47 
142 
. 33 2 8 2 
7 
16 
6 
5 
3 
2 
1 
12 
10 
1 
1 
4 
2 
2 
4 1 
25 
13 
10 
2 
S 
Ν 
46 3 
3 0 3 
46 . 88 40 
43 
6 2 8 
3 8 6 
a 
17 
62 
13 
8 4 
4 0 
4 1 
3 8 5 
1 
70 
704 
163 
20 , IB 54 
219 
153 
20 
10 
169 
319 
195 
2 6 0 
9 0 2 
732 
9 8 7 
4 6 1 
2 
15 
185 
1 5 1 
742 
7 0 7 
2 8 4 
4 2 1 
228 
4 9 4 
156 
3 5 6 
532 
6 0 9 
135 
3 1 8 
3 6 9 
2 6 1 
554 
4 1 
116 
2 3 7 
23 
12 
2 
a 
159 
76 
12 
4 4 
4 3 6 
7 
97 
10 
52 
1 7 1 
263 
46 
103 
58 
25 
48 
22 
6 4 
139 
584 
23 
3 
. 24 103 
32 
4 4 7 
864 
058 
7 7 4 
075 
12 
. 4 3 0 
3 2 1 
106 
3 6 6 
. 3 2 5 106 
14 
1 0 1 
12 
225 
287 
72 
lulla 
4 
2 0 
. 1 
12 
195 
4 0 
130 
102 
22 
a 
a 
2 
86 
4 
55 
3 6 6 
a 
3 
a 
7 
. • 2 9 4 3 S3 
14 
2 3 9 
59 
60 
11 
β 4 1 3 
• 7 
a 
3 
a 
1 
. a 85 
11 
19 
. 7 14 
22 
a 
2 1 1 
47 
a 
7 
8 4 
3 1 
a 
, . 77 
a 
a 
a 
­4 6 3 1 
5 1 1 
3 4 8 6 
3 0 2 0 
5 7 1 
a 
3 
62 
130 
84 
12 
49 
a 
5 
, a . 2 8 1 
9 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
HASC.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE­
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
u 
4 
4 
2 
1 
1 
237 
95 
25 
26 
23 
16 
4 0 
1 3 1 
116 
10 
3 0 
13 
20 
39 
12 
43 
65 
2 9 
U 
134 
26 
2 1 
10 
23 
10 
213 
2 4 
17 
13 
3 0 
45 
9 2 
858 
822 
882 
2 5 3 
802 
9 
14 
3 5 1 
3 1 1 
3 7 1 
5 4 1 
580 
873 
4 7 1 
82 
6 0 7 
7 6 
110 
642 
4 8 5 
108 
4 5 9 
1 4 1 
146 
225 
3 2 
132 
2 1 5 
118 
89 
12 
14 
26 
37 
10 
6 5 
4 3 2 
3 2 
97 
12 
3 4 
4 1 
213 
58 
1 6 1 
38 
17 
33 
52 
6 5 
74 
346 
13 
82 
14 
19 
77 
20 
0 2 1 
675 
192 
506 
55 4 
22 
20 
5 9 7 
6 3 1 
393 
797 
867 
6 9 1 
4 6 8 
85 
432 
59 
246 
6 5 1 
259 
France 
71 
. 8 U 
1 
1 
. 6 36 
10 
a 
16 
16 
3 
1 . 9 . 10 1 
a 
9 
a 
a 
2 
. a 
a 
. a 45 
6 5 1 
166 
3 7 0 
2 0 6 
6 1 
4 
1 0 
5 4 
102 
4 1 
4 2 7 
168 
163 
1 
7 
5 
1 
19 
6 
2 3 
145 
a 
12 
5 
a 
3 
. 9 4 75 
1 0 
U 
10 
2 
1 
4 
4 4 
18 
13 
. . , 6 13 
a 
1 
2 
1 
2 
8 
. 3 1 
a 
a 
. 4 
a 
• 1 5 0 0 
738 
4 5 1 
2 1 9 
139 
13 
17 
172 
9 0 
7 0 
1 4 4 0 
69 
49 
a 
32 
2 0 
7 
190 
5 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. Nederland 
73 
17 
17 
! 10 
! 4 
. I l 
2 0 8 0 8 
17 4 Ι ί 
> 3 2 1 
i 2 3 3 
ί 4 8 
ι 
, . 2 
3 0 ι 
5 1 
27 
9 26 
4 
7 
3 
3 
i 
ί 
> . 25 
6 
5 
6 0 
a a 
3 
2 
3 
2 
6 
18 
4 
3 
, 2 
. 
2 2 9 105 
7C 8 6 
55 15 
16 9 
4 4 4 
2 
. 60 
35 6 9 
. 107 157 
2 4 9 147 
5 6 
4 0 7 
. 4 " 
. 
13 
3 0 
6 
34 
■ 9 
Deutschland 
(BR) 
83 
76 
15 . 20 15 
4 0 
124 
80 
, 30 13 
4 
19 
9 
24 
65 
3 
U 
101 
25 
20 . 23 8 
207 
24 
17 
12 
25 
45 
36 
3 127 
1 152 
1 029 
6 8 5 
6 6 7 
4 
4 
279 
1 233 
1 2 1 6 
4 4 5 
7 0 Î 
298 
73 
5 9 1 
68 
105 
4 2 8 
4 5 9 
79 
177 
9 2 
100 
217 
32 
89 
152 
24 
U 
2 
2 
16 
3 1 
7 
57 
282 
10 
74 
9 
31 
36 
169 
39 
78 
19 
15 
31 
17 
40 
7 4 
314 
13 
1 
14 
15 
75 
20 
β 138 
3 595 
3 145 
2 0 3 3 
1 089 
7 
2 
309 
410 
169 
5 6 0 
. 6 1 1 3 6 1 
72 
323 
39 
227 
335 
214 
V A L E U R 
I tal ia 
10 
19 
1 
15 
13 
252 
5 0 
160 
127 
25 
a 
, 16 
38 
2 
28 
118 
8 
9 
. 1 1 8 7 
19 
4 
112 
43 
29 
3 
. 40 3 
. 3 . 1 . 1 . . 106 4 
i o 
, 3 3 
38 
65 
18 
26 
17 
si 
1 0 4 9 
186 
526 
229 
2 7 8 
. 1 56 
37 
27 
10 
31 . U . . . 3 39 
28 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
Cit 
Cit 
C6C 
C64 
Ctt 
C66 
¿04 ¿Ct ¿12 
216 
¿2C 
¿46 
¿6C 
¿7¿ 
¿76 
3C¿ 
314 
222 
334 
37C 
374 
35C 
4CC 
412 
436 
446 
4ÍC 
476 
464 
504 
£Ct 
£12 
£26 
tC4 
616 
624 
66C 
664 
680 
652 
7CC 
704 
7C6 
740 
ECO 
e20 
S£C 
1CCC 
1C IC 
1C2C 
102C 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
C04 
C05 
C22 
Cet 
026 
C30 
C32 
C34 
C3e 
Lia 
C4C 
C42 
C46 
C50 
C£¿ 
¿04 
¿Ct 
¿12 
¿20 
i l l 
236 
¿40 
244 
¿46 
¿72 
216 
¿84 ¿te 3C¿ 
2C6 
314 
316 l i t 
220 
334 
24t 
2£C 
37C 
274 
262 
3SC 
4CC 
4C4 
412 
426 
4tC 
484 
£C0 
5C6 
526 
tC4 
ttt 
tlt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tt2.61 
68 
¿6¿ 
t7 
¿¿¿ 
ICt 
8 
1C7 
37 
456 
66 
54 
17C 
¿8 
44 
65 
11 
5 
23 
24 
IC 
6 
2C 
19 
5 
1¿ 
10£ 
29 
IC 
35 
S 
IC 
lt 
15 
¿¿ 
57 
t3 
¿t 
5 
12 
31 
H 
62 
27 
5 
6C 
15 
52 
43 
15 
35 
65 
IC 947 
5 853 
2 921 
2 C66 
1 232 
132 
247 
725 
663.£2 
ice 
215 
¿01 
136 
¿19 
3¿ 
3 
162 
242 
54 
51 
157 
115 
2C 
141 
35 ec t 
5Í 
114 
¿t 
65 
3 
4 
■ 
4 
lt 
62 
4 
2 
76 22 
4 
6 
6 
¿2 
2 lj 
't 
¡i 
i 
t 
2C 
44 9 
t 
S 
lt e < ι 
¿C 
li 
4C 
23« 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
A M A N T E TRAVAILLEE 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
/ CLVRAGES 
6EARB. ASBEST UND ASBESTkAREN 
12 
125 
41 
60 
. 91 
2 
231 
14 
41 
170 
27 
, 11 
9 
23 
9 
6 
8 
1 
9 
12 
7 
24 
27 
1Ö 
5 
6 
1 
4 
7 
i 8 
4 
a 
19 
. 35 
4 403 
2 884 
699 
435 
481 
77 
229 
339 
10 
13 
18 
48 
1 
5 
a 
a 
a 
. a 
3 
11 
a 
a 
a 
. a 
β a 
1 
1 
4 
2 
­
640 
439 
136 
76 
64 
19 
2 
32 
12 
27 
16 
1 820 
1 178 
556 
520 
86 
1 
18 
1 
SE?BUN T¿§ÍJLÍÍ 6I RÍÍ TB8Í?MSEN 
Zi 
16 
5C 
37 
U 
6 
1 
1 
80 1 
4 
103 
6 
1 
45 
113 
21 
= 3 
3 
2 
15 
39 
1 
3 
1 
2C 
4 
t 
6 
1 
i 15 
5 
a 
3 
4 
t 
1 
1£ 
2 
4 
12 
4 a 
5 
17 
63 
4 
4 . 1 
2 
1 
a 
1 
2 
1 
20 
72 
U 
74 
105 
5 
12 
5 
264 
43 
a 
a 
a 
a 
13 . . a 
2 
a 
. a 
3 
a 
a 
21 
1 
5 
8 . a 
. 2
22 
35 
44 
16 
3 
5 
32 
6 
45 
3 
1 
57 
4 
30 
1 
16 
a 
­
3 012 
1 U S 
1 141 
825 
421 
1 . 333 
ι USk,. 
78 
155 
174 
178 
9 
3 
175 
228 
92 
50 
66 
117 
13 
37 
3 
69 
4 
6 
1 
1 
87 
a 
1 
a 
1 
1 
23 
3 
a 
75 
2 
4 
2 
19 
3 
5 
5 
5 
a 
. 8 
13 
38 
7 
a 
9 
1 
4 
9 
a 
. 14 
36 
235 
Italia 
26 
64 
15 
84 
1 
2 
4 
28 
3 
11 . . 1 
12 
56 . a 
. 1 
4 . . 14 
a 
a 
2 
3 . a 
7 
a 
a 
1 
a 
13 
a 
6 
2 
a 
4 
4 
9 
24 . 2 
7 
a 
41 
1 
a 
65 
1 072 
• 274 
395 
210 
280 
34 
a 
50 
25 
26 
9 
22 
8 
a 
a 
U 
a 
1 
10 
1 
3 
1 
32 
5 
1 
2 
a 
4 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 2 72 
276 
302 
314 
322 
334 
370 
374 
390 
400 
412 
436 
448 
460 
476 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
660 
664 
680 
692 
700 
704 
708 
740 
800 
820 
950 
1000 
1010 
10 20 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
204 
208 
212 
220 
232 
236 
240 
244 
248 
272 2 76 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
350 
370 
374 
382 
390 
400 
404 
412 
428 
460 
484 
500 
508 
528 
604 
608 
616 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
•CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANOA 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
108 
258 
76 
149 
89 
19 
157 
63 
339 
108 
59 
94 
37 
15 
54 
22 
15 
20 
34 
10 
10 
35 
10 
18 
49 
106 
50 
14 
21 
U 
36 
13 
18 
34 
71 
27 
41 
15 
33 
38 
13 
63 
37 
14 
46 
10 
33 
16 
159 
93 
114 
9 758 
4 380 
3 213 
2 248 
1 334 
146 
292 
708 
266 
52 8 
421 
597 
802 
87 
14 
261 42 7 
198 
96 
449 
265 
71 
257 
120 
178 
20 
175 
527 
106 
126 
14 
12 
10 
15 
59 
195 
19 
13 
169 
85 
16 
18 
32 
107 
10 
29 
12 
14 
69 
24 
17 
62 
186 
29 
30 
20 
73 
30 
18 
16 
72 
44 
57 
431 
France 
22 
111 
19 
55 
1 
1 
118 
5 
116 
11 
50 
94 
35 
a 
1 
22 
15 
20 
4 
9 
10 
3 
a 
18 
49 
4 
35 
2 
19 
1 
36 
a 
8 
1 
7 
2 
3 
2 
15 
a 
2 
4 
1 
9 . . 12 . . 93 ­
3 066 
1 670 
551 
305 
586 
100 
278 
259 
a 
82 
46 
289 
176 
34 . U 
3 
4 
2 
251 
2 
21 
179 . 4 
3 
157 
525 
92 
2 
14 
12 
10 
13 
57 
150 
7 
13 
3 
80 
15 
11 
27 
11 
3 
a 
1 
2 
69 
24 
a 
12 
18 
10 
7 . 72 
9 . 15 
46 
17 . l 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederlanc 
Il 
ë 
1 i: 
'. lî 
32 
Deutschland 
(BR) 
29 
99 
41 
58 
88 
9 
36 
14 
216 
91 
16 
10 
35 5 
4 2 3 
2 . . 10 2 3 • 13 
4 4 . 5 
6 
a 
, . a 
. . . . 2 
1 
2 
a 
6 . • 
709 52' 
32 
52 
18 
35 
12 
17 
35 
7 
57 
4 
5 
41 ï 3 
19 
5 
153 • • 
1 4 770 
446 329 1 830 
188 130 2 109 
136 119 1 561 
70 62 458 
34 3 
14 
6 l 373 
5 20 171 
39 328 
4 338 
3 236 
1 19 606 
2 9 22 
lî 
14 . 246 
t 390 
> 192 
l 91 
165 
257 t 38 
73 
9 
160 
10 S 8 
2 
3 
109 
. ■ 
. « . a 
2 
2 
44 l 6 
. a 
1 153 
5 
. a 
7 
5 
85 
7 
12 
: il . . , 16 
35 1 156 
19 
1 
20 
I 
14 
18 , . 1 1 
27 
51 1 427 
V A L E U R 
Italia 
45 
47 
16 
35 
a 
8 
3 
39 
6 
6 
a 
37 
2 
4 
2 
32 
a 
3 
4 
a 
10 
a 
a 
114 
690 
105 
235 
125 
158 
8 
a 
69 
70 
79 
33 
69 
a 
20 
a 
. 30 • 2 
32 
5 
11 
5 
111 
8 
6 • 22 
a 
. 6 
a 
1 
24 
a 
5 
2 
♦ : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
t i 9 
t¿6 
t i l 
ttc tt4 
t7t 
ttc t5¿ 
7CC 
7C4 
7Cc 
73¿ 
74C 
teo biC 
HO 
lece 
icic 
ic¿c 1C2C 
1C3C 
1C21 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
cc¿ CC3 
CC4 
CC5 
C2¿ 
C¿o 
C3C 
C3¿ 
C24 
C36 
C26 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
C£2 
C5t 
CtC 
C62 
C64 
Cte 
C7C 
¿¿0 
3ÍC 
4CC 
4C4 
41¿ 
476 
410 
464 
EC4 
5C6 
£12 
i¿6 
tlt 
t¿4 
ttc 6t4 
t52 
7CC 
7C4 
7C8 
720 
132 
73t 
74C 
6C0 
ICCC 
ICIO 
K ¿ C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC¿ 
CC2 
CC4 
CC£ 
C¿2 
C2C 
C34 
C36 
C3t 
C4C 
C£C 
C5t 
¿Ct 
25C 
4CC 
4C4 
t l t 
tt4 
tcc 
ICCe 
ICIC 
lL¿C 
1C¿C 
1C30 
ItJI 
ICie 
lC4e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t el 
1 
1 
1 
et3 
. í 2 
2 
1 
eC 
S 
6 
i 1 
tt3 
9 
1 
13 
IC 
2 
1 
France 
.t¿ C A R M I L R 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
tS OE FR1CT1CK 
REleUNGSBELAtCE F 
4 
31 
14 
1 77 
le 
2 2 
14 
6 
21 
i2 
i t 
9 
t 
7 
¿6 
SC7 
664 
232 
8C1 
¿eC 
177 
144 
3 
2 
. 
12 
1 
i 1 
5 
716 ι 
. BKEK6EN ι 
3 
124 3 
223 
103 
369 
118 
139 
1 
3 
i 
■" κΕκΑΗ.^^ΖΪ^ΕΗ^ 
Cl¿ 
7C¿ 
236 
75 
333 
25¿ 
537 
74¿ 
352 
5o3 
5C3 
76C 
457 
535 
744 
565 
18 
5 
1 
15 
IC 
¿5C 
14¿ 
tl3 
5¿ 
76 
5C 
7e 13t 
¿6 
45 
55 
¿¿ 
51 
4t 
31 
37 
JC 
¿Cl 
1¿7 
13 
16 
112 
43 
47 
16 
3C 
3tt 
£2¡ 
4c3 
71C 
615 
636 
14 
146 
515 
32 
1 
27 
1 
24 
2 
6 
2 
6 
31 
3< 
< 5  
, 
3( 
39( 
6C 
12Í 
19 ¿c; i 
4t 
­
52 ALTRES Ol 
ANCERE h, 
446 
t5C 
343 
477 
55 
19 
44 
15 
221 
Ce5 
¿75 
le 
2 
1¿ 
6 
14e 
e4 
t 
4 
7 
ICC 
57¿ 
cet 75C 
Ili 
15 
4t 
4 
8" 
4 
29¿ 
t 
1 
1 
e 
l t 
¿76 
i . 4 
21 
4 
791 
:>U4 
245 
e,14 
5e 
IJ 
4c 
! : . 
t 
a 
VRAGES E^ 
REN AUS Κ 
Κ 
4 38' 
64 
: 1 
. . 
. 
. 2C 
a 
, a 
4 46S 
4 466 
2¿ 
¿ 
¿ , 1 
1 
i ι 
HAT. 
ERAH. 
109 
90 
10 
8 
9 
. 1 
" 
Q U A N Τ I T É 
Deutschland 
(BR) 
osu 
2 
1 
■ 
a 
31 
d 
5 
72 
12 
29 
. 6 
20 
22 
92 
3 
5 
2 
­
424 
563 
023 
657 
816 
55 
4 
1 
M C U E S 
w ι BEHAELTER 
81 
. 26 
6 
. 2 
10 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
. 11 
6 
I 6 
198 
113 
56 
26 
¿4 
6 
. 6 
2 
1 
2 
2 
1 
16 
8 
6 
5 
1 
ουυ 
567 
334 
. 326 
366 
535 
732 
390 
977 
668 
756 
469 
472 
744 
554 
U 
6 
1 
15 
10 
2e9 
142 
607 
69 
72 
49 
64 
98 
27 
45 
59 
21 
12 
44 
25 
34 
¿9 
197 
73 
13 
io 77 
43 
47 
18 
29 
360 
835 
246 
518 
723 
564 
3 
98 
506 
Ç E R A H K U E S STUFFEN 
19 
200 
. 40 
6 
1 
î 
¿72 
¿65 
5 
i 
/ . . 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
66 
334 
925 
. 47 
6 
41 
14 
262 
060 
. 4 
. . 3 
4 
. . 9 
• 
801 
371 
411 
2ee. 
16 
. 
Italia 
2 
. . 2 
5 
. 4 
2 
1 
1 
. a 
a 
. . 28 
245 
82 
76 
33 
57 
1 
. 2 
1 O U 
25 
26 
1 099 
1 039 
10 
7 
45 
. a 
5 
349 
29 
27 
81 
. 9 
2 
2 
26 
3 
1 
8 
2 
1 
3 
113 
3 
6 
. 2 
747 
48o 
¿19 
4 j 
35 
2 
3 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
624 ISRAEL 
626 JGRCANIE 
632 ARAb.SEOU 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
676 B I R H A M E 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INOONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
05C GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
070 ALBANIE 
220 EGYPTE 
39C R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
476 .ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
692 VIETN.SUD 
70C INDONESIE 
704 HALAYSIA 
706 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
100C H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE I 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
208 .ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
400 EIATSUNIS 
404 CANAOA 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
102C CLASSE 1 
1020 AtLt 
103C CLASSE 2 1031 .eAMA 
1032 .Α.ΑΠΗ 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
2 
3 
1 
3 
9 
3 
5 
3 
1 
2 
1 
20 
56 
16 
28 
158 
23 
73 
67 
21 
55 
34 
321 
24 
29 
29 
110 
250 
612 
081 
657 
42 8 
661 
659 
19 
908 
52 3 
94 3 
45 
840 
760 
128 
461 
398 
229 
822 
540 
185 
367 
164 
148 
15 
27 
12 
33 
34 
106 
16 
181 
65 
585 
168 
67 
18 
16 
27 
30 
108 
34 
28 
14 
45 
13 
136 
16 
U 
U 
27 
10 
72 
20 
23 
133 
683 
262 
26 6 
126 
911 
19 
26 
244 
121 
269 
096 
193 
72 
42 
36 
30 
163 
139 
49 
12 
24 
10 
10 
91 
15 
13 
¿0 
15 
558 
751 
634 
460 
142 
in 
21 
29 
France 
13 
61 
. 15 
6 
26 
­
2 775 
59 3 
563 
324 
1 616 
489 
649 
3 
39 
2 
30 
43 
30 
. . , 1 
19 
. 6 
77 
5 
. . a 
. . . . . 1 
3 
6 
6 
1 
a 
54 
16 
3 
1 
. a 
a 
8 
a 
10 
. a 
, . • 
402 
115 
142 
56 
144 
12 
17 
­
61 
5 
52 
5 
7 
2 
3 
1 1 
. 46 
1 
4 
. 12 
9 
1 
6 
26¿ 
123 
107 
69 
31 
S 
¡1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
35 365 
12 
7 32 
2 22 
16 
ι 
' 
i 
41' 
3' 
. 
1 ; 
ë 
47E 
456 
12 
4 
Κ 
4 
2 ι 1 
3 
1 1 
24 ι 8 
5 
2 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
'. 9 
2 
ï 1 
, 99 
39 
44 
16 
14 
1 
1 
2 
31 
79 
■ 
U 
13 
Ζ 
i 
9 
, , . a 
1 
7 
5 
165 
134 
21 
12 
1 1 
Deutschland 
(BR) 
? 
54 
13 16 
138 
23 
62 
13 
51 
33 
321 
9 
21 
3 
5 248 
1 443 
2 224 
1 209 
1 579 
154 
7 
2 
930 
459 
939 
792 
727 
127 
454 
396 
226 
793 
539 
176 
282 
164 
137 
12 
14 
12 
33 
34 
91 
16 
121 
57 
571 
186 
55 
10 
14 
26 
30 
54 
16 
23 
1? 
41 
13 
135 
8 
10 
7 
14 
I" 
72 
20 
22 
132 
8 965 
3 020 
5 060 
3 044 
675 
5 
10 
210 
30 
104 
656 
54 
13 
26 
22 
174 
175 
1 
7, 
, Ζ 
ι 
i 19 
1 
1 2"7 
844 
3 75 
312 
36 
1 
V A L E U R 
Italia 
9 
7 
10 19 
lî 6 
7 
3 
. a 
2 
nò 
827 
250 
255 
100 
197 
5 
14 
76 
1 
213 
32 
52 
25 
21 
96 
a 
20 
7 
3 
26 
5 
7 e 24 
6 8 
6« 
6 9 
1 
3 
4 46 
194 
16 = 
61 
50 
1 
29 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST s ieheam Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
c t l 
CCI CCe 
CCJ 
CC4 
cc; C¿e 
C¿6 C 3 t 
C J t 
CSC e 7 t 
4CC 73¿ 
lLCC 
1C1C 
1C¿C 
lCeC 
1C3C 1CJ1 
1CJ2 
1C4C 
CSI 
CCI C4¿ 
ICCC 
I C I C ¡CtC ICeL 
1C3C 
1C31 1C3¿ 1C40 
CSI 
CCI 
CC¿ CC3 CC4 
CCi 
c¿¿ C 2 t 
Cit 
C3C 
C3¿ C34 
C3t 
C36 
C4C C4¿ 
C46 
C5C C5¿ 
C 5 t 
C 5 t 
CtC Ott 
Obi Ctt 
Cab ¿¿C 
35C 
4CC 4C4 41e 
4 ¿ t 
446 46C 464 
i l e í ¿ 4 
5¿6 
t l t 
í ¿ 4 
t t C 
t t 4 t t û 7CC 
7C4 
7Ct 7¿C 73¿ 
6CC tC4 
ICCC 
I L I C 
1C¿C 1C¿C 
1CJC 
1C31 1C3¿ 
1C4C 
LS I 
CCI 
cc¿ CC2 CC4 
LC5 
Cll 
C3C 032 Cit 
C36 
C4C C4¿ 
C46 
C5C 
C t4 C t t 4CC 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
t í 4 . 1 1 VtRRE 
S 
9 C13 45 755 3 C t ¿ 
IC C2C 1 t l t 
61 
3 335 4 166 
1 64 4 
¿ ¿ i C 246 56 
5 
65 557 73 45C 
U 6CC S 457 
347 
3 
2 
6 6 4 . 1 2 V 
U 
ε 
bC 
E¿ 14 
t l 
6 
¿ 
i 3 
t c 4 . 1 3 V G 
1 367 
4 E24 6 ¿67 
4 ¿77 
4 414 
3 ¿ 4 1 
233 67 
375 
I C I 
¿ 7 1 
3 165 1 ¿ û l 
4C7 
66C 75C 
24C 
637 
l i 1¿5 
435 
131 ¿5 
122 ! ¿ 2 ¿51 t t 
t 45 
¿£ ¿ 5 t 457 
4C¿ 
121 36 
1 C t ¿ 
5 1 l i i 
21 
i t i 
I t 75 
¿8 e i 1 
ì 147 
336 
37 565 ¿1 145 
1¿ 7¿C 
6 7¿e 3 ¿47 
7 
í 
665 
t l . 
CFERBEN 
í 
1 
9 
9 
61S 
6C 
eos 129 
6C 
11 ' 
43e ¿ l í 
19 Í 15Í 
2e 
ERRE D l l =6ERFANt 
L A 1 E 
2 
1 
8 1 
1 
2 
1 
6 6 4 . ¿ C VEKRt C P T I S 
13 
t ¿ 71 
56 175 
¿7 
t 
1 4C 
i t 
103 3 
1 ¿12 i 
t i 
5C 
5c 
1 5 ; 
NNe 
5C* 3 6 ' 
10 
52 2 7 
' 
2 
1 
8 3 . 22 
¿3 29 
16 
4 . 
1 
1 42 
1 
4 
3 
2 3 
¿9 
I 
62 
4 
5 
2 
t a 
69 
2C 5d 
ce 
49 
Di­
c h t 
6 
3 
IC 
1 
IC 
¿c 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
PASSE , TE5SCKS ■ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
ETC 
V . GLASWAKEN L . ABFAELLEN 
1 
. 1 164
1 895 
. 1
916 
50 
35 
< 
4 114 
3 060 
967 917 
67 
­
1 622 
26 160 
. 6 969
. . 2 4 8 8
90 
. 2 179
. . ■ 
4 1 525 
36 750 4 757 
2 579 
2 1 
i 
7 
13 
1 
1 
2 1 
29 
24 4 
4 
G L A T I Æ C ­ C K E N USWEIC 
a 
. 
u 10 
a 
i 
i 
mm : 
6 
a 
5 0 4 4 
2 
2 
a 
'. . 
a 1 
; a 
3 
. 
a 
ί 
>. 1 
"a 
a 
ä 
. 5 C6C 
ä 5 054 
ρ 3 
i 3 
' a 
| . l 
j P T I C U E E l 5 GLAS UNC 
: . 1 i 
3 
. 3
1 1 
i 
1 2 
5 . 
1 
, ­
1 1 
\m\W\. 
105 
3 23É 
1 912 65 
112 
2 3 1 
55 
163 
133 
53 
13 
3 e 17 
101 
ι ; 1 ­
l d 
2Í 
5 ; 
­2 Í 
1 2 ! 
7 ' 
3 ' 
211 3( 
1< 
17( l t 
V. 
Z' 
Z' 
1, 
33 
7 6 2 . 
5 3 1 ! 
1 33 57 
9 3 . 
3 ' 
CE LUNE ROHLING 
360 
760 
83β 
. 267 
. 847 
2 0 1 BOO 
¿1 
. 45 
• 186 
¿66 9 2 3 
857 
. a 
. • 
a 
­
11 
2 
5 
5 
. . . 3
„ t ETC 
S U . 
1 
3 
1 
1 
15 
I 6 
1 7 1 4 
1 
r i E R I E 
256 
679 858 
. 8 2 2 
762 
a 
7 191 
62 133 
6 9 1 
9 4 3 
136 565 
4 6 1 2 8 1 
823 
. a 
45 
16 
129 4 
79 
33 
2 7 0 27 
. 42 
. . 449 
2 7 5 
40 
4 2 2 4 
20 
76 5 
15 
2 
2 
1 1 2 
68 
2 
545 
615 4 6 4 
883 
192 
. . 2 7 3 
12 
2 
70 
. 76 
23 
3 
2b 
55 4 
1 3 
9 9 
62 
Italia 
10 
. . 148 
. , a 
665 44 
. 213 U 
9 
1 3 3 4 
158 956 
909 
217 
, . 2
. • 
3 
. 1 
. 1 
. . • 
a 
2 
a 
262 
a 
77 
. a 
. a 
a 
592 
25 
. . 19 1 
1 
62 
25 
1 0 7 3 
2 6 4 715 
6 9 4 
30 
a 
. 62 
1 
25 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
005 
0 2 2 0 2 8 
0 3 6 0 3 8 
0 5 0 
2 7 6 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 O03 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
390 4 0 0 
404 
412 
4 2 8 
4 4 8 4 8 0 
4 6 4 
512 
5 2 4 5 2 6 
6 1 6 
624 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 7 0 0 
704 
706 720 7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 O05 
0 2 2 0 3 0 
032 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
050 
0 6 4 0 6 6 40C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
GRECE 
GHANA ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
ESPAGNE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CUBA COLOMBIE 
VENEZUELA 
C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N CHIN.CONT JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
RUY.UNI SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE ROUMANIE ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
3 5 
2 1 
1 
1 
1 
23 
12 7 
3 
1 
1 
1 
126 
664 
63 
167 
56 
12 27 
7 4 4 0 
53 
10 4 0 
16 
386 
0 7 6 278 
160 
3 0 
. . 3
10 
66 
114 
16 
87 
U 3 
. . 7
712 
0 7 3 316 
0 9 5 623 
3 7 1 
137 
59 312 
98 
148 
273 
4 9 9 
184 4 3 1 
332 153 
395 
148 
226 373 
265 
268 57 
68 
59 
129 4 2 8 
125 
20 
15 
123 176 
159 
90 
16 44 6 
32 
131 20 
220 
10 45 
18 
18 26 56 
237 
135 
443 
818 505 
846 
6 4 5 
4 
4 473 
200 
176 
335 
406 370 
425 42 
11 
534 501 
18 
179 22 
la 409 17 6 1 f 
France 
a 
143 
6 
38 
37 
9 
a 
5 
244 
224 16 
16 
4 
a 
« • 
. 66 
77 
2 
75 
1 
a 
. • • 
. 42 0 3 9 7 
l 3 3 4 288 
3 9 6 
38 
1 4 0 
4 0 
6 
277 
98 
112 156 
69 19 
. 63 
226 83 
145 
16 3 
32 
15 
20 534 
115 
7 
a 
123 
. a 
5 
a 
164 
1 
63 4 
16 
3 2 
7 4 
7 
5 4 6 5 
2 43 9 2 03 7 
932 
420 
4 
3 5 6 9 
164 
18 
3 7 9 117 
52 13 
1 1 
147 
e 4 
17C 
. 12 
3 4 1 
4 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux Nederland 
27 
3 4 6 
3 ; ' 
18 1 0 1 
a 
12 
. 319 
2 
a 
2 ,1 
72 
a 
* 548 
55 4 7 3 14 75 
12 2 4 
3 
. . ­
10 
. 11 1 
10 
4 88 
2 4 0 1 4 4 0 1 
3 6 5 4 1 2 2 
4 42 
4 4 1 
9 0 
98 
4 3 1 2 1 
a 
79 
3 1 
10 
18 1 49 
4 4 12 
10 
a 
. 2 3 4 
a 
1 4 1 
. · 3 0 
. 3 
a 
4 
15 
a 
9 
30 
63 
15 192 
17 
. a 
14 
163 
10 42 
1 15 
1 7 
a 
2 
23 
109 
1 4 832 
S 3, 165 . 74 3 
1 392 
3 6 4 6 
! i 2 7 7 
, . 4 
. a 
21 
. . 2 
, . , · , . . a 
. · , . , a 
. . . . 
Deutschland 
■ (BR) 
99 
175 
20 
a 
19 
a 
8 
48 36 
a 
a 
15 
475 
3 1 3 112 
97 
. « 21 
3 
10 
10 1 
a 
a 
7 
6 1 9 
250 5 1 1 
a 
1 312 
8 5 1 
1 
14 150 
58 
63 
6 7 9 
386 
54 2 2 1 
195 122 
3B4 
85 
a 
36 
140 
2 7 1 13 
36 
14 
109 8 9 1 
10 
9 
a 
a 
169 
179 
22 
1 92 
14 
66 2 
25 
a 
3 
2¿ 
140 
19 
Β 2 2 6 
2 6 9 2 4 369 
2 197 
558 
a 
a 
6 0 7 
194 
8 
317 
a 
253 
371 28 
a 
384 493 
14 
9 21 
a 
66 17 1 612 
VALEUR 
Italia 
. . a 
10 
. . 
7 4 
­9 25 
16 
9 7 
U 6 1 
11 
23 
• . 3
. • 4 
. 2
. 2
. • • 
1 
7 
104 
34 
286 
24 
7 0 
16 
4 9 9 
106 352 
326 
19 
• . 20 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
322 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
4C4 
set ;i¿ 
526 
ter4 
t3t 
tt4 
7CC 
7¿t 
73¿ 
74C 
tee 
ICCC 
icic K ¿ C 
ie¿c 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
Lé,T 
CCI 
cc¿ CCJ 
CU4 
CC5 
e ee 
C24 
C2t 
Cec 
C2U 
C3¿ 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C5C 
C5¿ 
C5t 
CtC 
Ct¿ 
Ct4 
Ctt 
¿CC 
eC4 
toe 
¿1¿ 
¿lt 
24C 
lib 
et4 
¿66 
¿7¿ 
tlt ¿ee ibi 
¿ib 
3C¿ 
3Ct 
e,14 
316 
322 
2¿í 
32C 
334 
346 
354 
3t¿ 
2tt 
370 
3V4 
35C 
4CL 
4C4 
41a: 
41t 
4¿4 
4¿t 
43¿ 
43t 
44C 
4i¿ 
45t 
4tC 
466 
47¿ 
4 7t 
464 
466 
l i t 
iCO 
504 
set ;i¿ 
51t 
;¿t 
£¿6 
too tC4 
tct t i l 
tlt 
ti9 
tlt 
tlt 
ttc 
tt4 
ttt 
ttu 
ICO 
7C4 
7C6 
7¿C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux. ., . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
tt4.¿C .Ei.Pt L » L P 1 K L t ET EE LLK6I1ERIE 
OPTISCHES 
1 1 
IC 6 
lt 
73 17 
lt 17 
4 
12 7 
e 
6 
45 49 
1 
4 
1 1¿1 635 
362 155 
3tt 179 
136 21 
152 5¿ 
a · . . ¿¿1 208 
GLAS UNO ROHLINGE 
2 
. . a 
a 
. . . . . a 
• 
4 
16 
56 
1 
4 
5 
2 
6 
, , 3 
4 
1 458 
1 160 
186 
. . . . " 
114 
100 
, . . . 13 
664.3C VERRE A VITRES NLN TRAVAILLE 
GEZCG. GEBLAS. FLACHGLAS . uhEEARB. 
7 576 
13 C71 5 3C9 
46 726 1 677 
32 771 8 534 
8 122 127 
24 554 1 853 
845 7 
3 H C 513 
6 3t4 1 753 
15 765 3 137 
2 656 23 
9 675 1 360 
11 526 943 
5 C65 1 213 
1 C22 741 
685 131 
145 11 
64C 3 
757 325 
4 
321 
9 3 
356 51 
172 4 
6 
452 
1 614 904 
2 557 2 519 
435 439 
324 
67 66 
667 823 
61 44 
164 117 
46C 460 
¿5C 15 
81 74 
74 74 
300 155 
3i3 323 
47 47 
51 51 
53 93 
75C 
136 
64 l 
7C 12 
117 6 
1C7 79 
72 45 
185 124 
463 447 
4tt 468 
2 413 204 
K l Set lì 856 
47 476 8 233 
363 59 
515 270 
175 99 
1C6 
146 22 
242 
336 
58 
143 
252 266 
45 
53 6 
124 16 
S 176 1 561 
131 
43 5 
SS'. 48 
1 664 466 
¿17 66 
316 44 
91 3 
159 41 
555 65 
155 
1 C57 590 
363 
¡ i l bl 
1 565 135 
3 61 92 
58 56 
115 5 
364 120 
373 1 
67 3 
1 ¿St 12o 
356 11 
5C3 ICO 
1 4C2 210 
43 
1 057 54 3 977 
1 214 6 141 
31 2C0 . 12 671 
5 734 12 130 
3 6C8 82 4 305 
19 188 57 3 894 
478 . 360 
665 41 1 355 
3 436 . 1 175 
7 646 
2 386 
5 264 
4 555 
94 0 
215 
54 0 
93 
. 319 
a 
321 
a 
a 
1 
a 
488 
710 
. . 69 
1 
. 3 
3 
a 
87 
a 
56 
a 
. a 
. 72 0 
136 
42 
26 
7 
5 
19 
17 
3 
. 
4 330 
249 
2 537 
4 542 
821 
• 64 
88 
44 
63 
96 
4 
a 
6 
345 
15 
6 
4 
, a 
a 
18 
. . 22 
42 
. 148 
7 
a 
89 
. a 
. . 25 
. 21 
16 
104 
23 
a 
17 
13 
a 
1 697 1 173 
56 288 6 20 426 
24 21B 12 8 179 
235 . 69 
143 
31 
36 
75 
164 
91 
54 
137 t 
1 
49 
42 
96 t 
4 699 
118 
37 1 
325 
1 071 
111. 
168 
34 
153 
789 
54 4 
285 
253 
39 
1 2C5 
288 
42 
109 
243 
351 3 
61 
727 
322 1 
761 
1 018 
25 
44 
45 
40 
34 
52 
237 
4 
a 
. . 5 
16 
2 777 
13 
. 147 
2 50 
38 
106 
54 
5 
101 
63 
216 
110 
25 
649 
1 
. 1 
a 
18 
23 
403 
¿2 
1 
174 
16 
Italia 
27 
26 
2 490 
407 
1 178 
2 373 
. 2 
a 
136 
. 672 
a 
498 
1 886 
2 091 
a 
126 
1 
574 
17 
a 
. . a 
152 
a 
a 
. 38 
. 237 
a 
44 
12 
2 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
16 
a 
. 8 
31 
. . 136 
10 990 
6 834 
, 62 
30 
15 
26 
10 
. . 3 
a 
. a 
141 
. . 39 
57 
a 
a 
. 4 
34 
6 
. . a 
. . . 1 
. . . . 41 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 CANADA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
6 36 KOWEIT 
664 INDE 
700 INDONESIE 
728 CUREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
1000 M U N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX·. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
G05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
C58 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
C64 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RH 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
366 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONOUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
468 INDES OCC 
472 TRIN1D.T0 
476 .ANT.NEER 
484 VENEZUELA 
48 8 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
W E R T E 
EWG­CEE 
66 
26 
60 
202 
57 
19 
39 
10 
15 
135 
23 
23 
6 006 
1 467 
3 600 
1 526 
490 
3 
2 
429 
1 135 
2 021 
7 277 
3 837 
1 518 
3 639 
160 
453 
578 
2 696 
519 
1 620 
2 142 
1 022 
193 
278 
25 
157 
161 
13 
50 
20 
121 
51 
11 
92 
238 
497 
75 
83 
14 
152 
14 
24 
114 
56 
15 
16 
57 
68 
12 
14 
22 
129 
20 
16 
15 
24 
39 
13 
45 
80 
95 
464 
16 555 
8 739 
90 
141 
41 
23 
41 
90 
74 
15 
46 
70 
11 
12 
41 
1 921 
29 
U 
130 
484 
87 
74 
15 
46 
29 1 
34 
220 
72 
29 
404 
70 
22 
29 
65 
68 
22 
238 
77 
195 
232 
21 
France 
16 
14 
. 29 
53 
1 
12 
. . 62 
1 
2 
1 643 
676 
501 
224 
123 
. 2 
34 2 
72 5 
268 
96 1 
83 
438 
1 
126 
20 6 
484 
7 
176 
177 
212 
130 
99 
2 
2 
68 
. . 4 
41 
6 
. . 128 
482 
75 
14 
145 
6 
17 
114 
4 
14 
16 
23 
68 
12 
14 
22 
a 
1 
2 
1 
17 
e 31 
76 
95 
41 
1 732 
1 655 
23 
73 
19 
a 
5 
. . . , 7C 
. 1 
4 
261 
. 1 
10 
105 
29 
12 
. 7 
41 
ni . io 
22 
15 
13 
1 
18 
1 
. 23 
2 
13 
25 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
50 
12 
60 
173 
4 
18 
27 
10 
15 
73 
22 
21 
3 30 4 306 
25 772 
3 3 084 
2 1 296 
2 1 363 
2 . 1 
. . . 87 
144 93 649 
337 894 
4 494 . 2 378 
1 275 1 295 
738 10 687 
2 506 41 854 
92 . 67 
101 4 200 
566 . 206 
1 384 1 914 
439 . 73 
864 . 512 
823 . 878 
152 . 336 
43 1 19 
B2 . 7B 
16 . 6 
50 
69 . 38 
13 
50 
16 
80 
15 
U 
91 a 1 
110 
a a a 
a a a 
16 a 1 
a a a 
a » a 
1 a 5 
1 a 6 
. . . 26 . 26 
1 
a . , 
14 1 19 
. . . . . . . . . . . . 123 a 4 
20 
U a 4 
6 a 4 
3 a 20 
2 a 20 
4 
6 . 3 
1 . 1 
. . . 356 2 55 
9 945 4 3 395 
4 539 2 1 415 
48 . 19 
43 . 6 
Il . Il 
7 . 10 
24 . 10 
71 . 12 
23 . 49 
14 . 1 
45 1 
. . . U 
10 a 1 
32 2 3 
1 093 1 512 
27 . 2 
9 1 
83 . 29 
315 . 48 
27 . 31 
44 . 18 
6 a 9 
38 a 1 
203 . 45 
12 2 14 
67 . 41 
51 . 21 
15 a 4 
258 . 124 
54 a 1 
9 
27 a 1 
47 
58 1 8 
17 a 5 
172 . 43 
73 . 2 
175 . 3 
178 . 29 
13 . 8 
V A L E U R 
lulla 
24 
12 
12 
4 
1 
. . • 
249 
65 
137 
306 
a 
. 22 
113 
a 
68 
314 
322 
. 19 
1 
105 
6 
30 
15 
66 
10 1 479 
1 128 
19 
6 
2 
7 
2 
. . . . . . 34 
. , 8 
16 
. . . Z 
6 
1 
l 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C.T 
l i 2 
740 teu 6C4 
teC 
icoe 
ICIC 
1C¿0 
1C2C 
1CJC 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI co¿ CC3 
CC4 
COS c¿¿ C¿4 
C2t 
C2fc 
C3C 
C32 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C54 
Ct2 
Ct4 cte eC4 
ice 
Hi .46 
tlt 
¿68 
322 
330 
362 
366 
37C 
374 
390 
4CC 
4C4 
41¿ 
416 
4¿6 
436 
44C 
4tt 
466 
464 
5C4 
5C6 
5¿6 
6C4 
t¿4 
t32 
t3t 
644 ttc tt4 
bbb 
ttc 
leo 7C4 
7C8 
73¿ 
74C tco 6C4 
6¿C 
ICCC 
1C1G 
1C¿G 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
¡Cit 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C26 
Ceo 
C30 
C32 
C34 
CJc 
C38 
C40 
C4¿ 
C4C 
CSC 
CÍ6 
¿CC 
¿C4 
¿Ct 
ele 
¿lt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tti 
1 
351 ice ¿44 
74 
37 
3 
4 
tí4 
4 
7 
6 
77 
3 
5 
1 
7 
1 
3 
1 
33 c 
4 
6 
1 
4 
153 
ICC 
7¿ 
¿¿ 
19 
664 
4 
1 
¿5 
15 
IC 
3 
1 
3 
¿ 
7 
2 
1 
France 
JC VERRE 
GEZCG 
tS3 
675 
¿c3 
S4¿ 
£4¿ 
Cst 
¿tt 
1¿6 
635 
71¿ 
Í4t 
C57 
5il 
"c n 
5t5 
¿¿1 
112 
4e4 
466 
Cit 
33 
SC5 
473 
577 
863 
¿37 
76C 
667 
¿C5 
16 
41C 
¿14 
¿3 
461 
3¿6 
66 
346 
155 
lt7 
45 
1C5 
55 
3C 
1ÇÇ 
't i 
it ¿t 
ii 4C4 
t30 
¿C2 
663 
¿7 
36 
35 
165 
36 
33 
655 
¿01 
4¿t 
465 ns ¿ec 37 
56 
¿5 
144 
3t5 
3t 
11 
31 
3t¿ 
1¿7 
15t 
¿64 
4¿6 
635 
St 
626 
8C7 
47C 
25C 
5tt 
2t7 
246 
572 
6¿ 
15 
33 
11 
1¿ 
2 
1 
Belg.­
A VITRES 
GEBLAS. 
81 
7t 
663 
41 
531 
C3¿ 
646 
536 
C¿0 
79¿ 
556 
687 
59 
4 
156 
45 
135 
41 
17 
T O N N E 
Lux. 
NCN 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
TRAVAILLE 
FLACHGLAS , 
5 
591 
552 
4C6 
639 
599 
095 
¿44 
598 
662 
136 
347 
. 2 
a 
13 624 
13 460 
121 
59 
23 
7 
JKBEARB. 
1 
84 
27 
50 
17 
6 
RRE SIPPLEMENJ DOLCI CU POLI 
FELGLÀS , SPIEGELGLAS 
4 
31 
2 
2 
11 
1 
3 
1 
66 
37 
¿1 
6 e 
.50 VERRE 
GEGOS 
e¿2 
571 
C57 
265 
74t 
235 
334 
t24 
7C6 
¿84 
ít¿ 
755 
725 
115 
t57 
6C 
37C uc 64 
437 
617 
155 
l¿t 
1 
5 
3 
666 
523 
657 
¿C7 
4 
36 
162 
474 
56 
176 
S U 
152 
512 
. 68 
205 
23 
. 6 
244 
153 
134 
49 
1C9 
33 
. 8 
1¿ 
26 
22 
338 
444 
914 
452 
18 
! 
27 
362 
32 
624 
495 
625 
169 
27 
16 
. 14 
3 
21 
7 
126 
23 
185 
96 
526 
285 
9t 
676 
245 
¿ β ; 
19; 
13 = 
225 
3CÍ 
t 
4 
5 
19 
3 
5 
2 
1 ie 3 
2 
4 
2 
79 
3 2 
36 
10 
S 
CCLLE CL 
SEN 
25¿ 
41S 
002 
076 
936 
575 
0 76 
551 
28 
421 
86 
954 
5 
217 
600 
616 
248 
65 
9 
270 
5 
. 263 
56 
3 
a 
2 
28 
23 
14 
41 
. 065 
066 
164 
207 
β 
35 
12 
73 
9 
33 
465 
117 
767 
649 
183 
89 
IO 
17 
25 
144 
367 
32 
48 
15 
229 
17 
. 15 
624 
531 
360 
662 
551 
271 
848 
30 
17 
300 
ZZ 
162 
. 149 
31 
5 
1 
5 
66 
125 
3 
21 
16 
121 
649 
1 451 
364 
1 039 
254 
47 
15 
LAMINE NCN Τ 
, GEWALZTES FLACHG 
4 
14 
13 
238 6 
104 
70 
181 2 
26 
412 
584 4 
32 
39 
1 
25 
¡13 
742 
89 
422 
Ut io; 915 
352 
275 
101 
15C 
56 
651 
311 
427 
3C 
021 
4Í 
244 
63 
3C4 
4C 
5C 
351 
139 
. 
a 
a 
" 
a 
â a 
1 
1 
1 
2 
3 
14 
3 
9 
5 
767 
3 
573 
95 
11 
697 
094 
636 
363 
377 
44 
2ó 
390 
76 
939 
014 
3óï 251 
a 
43 
139 
423 
46 
436 
025 
928 
127 
153 
. 6B 
4 
a 
391 
45 
82 
. . a 
. . li 
77 
a 
4 
a 
1 
266 
396 
4 
1 
1 
26 
92 
a 
a 
59 
52 
35 
15 
50 
2 
a 
60 
, a 
4 
1 
8 
7 
1 
87 
11 
138 
265 
15 
­
294 
3 89 
596 
329 
792 
. 6 
518 
RAVAILLE 
LAS 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
378 
348 
922 
593 
778 
55 
423 
377 
200 
313 
096 
065 
4o 
6 76 
14 
91 
110 
1 
. 6 
76 
Italia 
. 5 
573 
, • 
32 066 
6 447 
24 538 
5 149 
922 
64 
41 
155 
411 
454 
239 
26 043 
. 18 
, a 
. 1 
. 13 
85 
84 
. 2 989 
7 
4 
a 
. 90 
. a 
48 
2 
30 
713 
79 
326 
257 
20 
. 1 
. . a 
a 
. a 
a 
a 
. 32 
7 
a 
­
32 045 
27 147 
3 999 
201 
742 
β 
2 
14B 
22 
20 
a 
3 039 
. . a 
30 
, a 
a 
362 
IBI 
a 
. a 
10 
. . . 75 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 
740 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
054 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
248 
272 
288 
322 
330 
362 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
440 
460 
468 
484 
504 
508 
528 
604 
624 
632 
636 
644 
660 
664 
668 
680 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
068 
200 
204 
206 
212 
216 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
HUNGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
66 
15 
42 
12 
7 
1 
1 
10 
1 
2 
2 
9 
2 
1 
2 
1 
43 
15 
21 
6 
5 
2 
2 
1 
1 
436 
147 
418 
127 
128 
278 
787 
216 
690 
998 
686 
857 
27 5 
314 
605 
744 
164 
518 
415 
12 
158 
176 
789 
41 
331 
200 
578 
228 
599 
13 
160 
57 
11 
121 
142 
29 
111 
66 
107 
20 
55 
25 
10 
44 
10 
18 
13 
11 
487 
778 
049 
209 
10 
17 
19 
50 
20 
10 
327 
129 
192 
320 
321 
86 
12 
34 
10 
54 
110 
11 
29 
10 
135 
27 
47 
93 
465 
263 
40 
62 2 
546 
658 
716 
908 
122 
156 
307 
643 
237 
830 
154 
673 
47C 
49 
292 
562 
51 
392 
061 
366 
35 
327 
11 
94 
16 
U 
66 
ne 22 
25 
France 
60 
11 
93 
10 
125 
10 328 
2 036 
5 739 
1 823 
2 502 
519 
79C 
51 
a 
506 
121 
3 447 
1 
484 
1 
12 
61 
159 
15 
65 
747 
46 
112 
a 
. 25 
49 
11 
a 
a 
2 
80 
65 
52 
20 
55 
15 
a 
a 
3 
3 
13 
11 
96 
2 653 
345 
130 
7 
. 2 
a 
12 
a 
126 
13 
355 
867 
157 
48 
9 
5 
a 
, 5 
1 
8 
2 
38 
5 
42 
30 
465 
76 
40 
11 766 
4 074 
5 464 
1 673 
2 226 
110 
135 
2 
. 13( 
398 
36 5 
21 
19 
IC 
18 
4 
35 
153 
3 
5 
a 
10 
. 15 
106 
14 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
33 
6 
22 
6 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
22 
6 
12 
3 
3 
1 
1 
1 
Lux. 
1 
132 
895 
97 
• 
694 
651 
970 
33β 
O U 
144 
42 
63 
194 
■ 
3 64 
091 
265 
594 
10 
126 
35 
395 
3 
96 
606 
194 
77 
16 
4 
103 
1 
. ■ 
102 
a 
18 
a 
1 
a 
a 
1 
8 
9 
7 
14 
a 
a 
388 
205 
201 
77 
3 
16 
6 
22 
8 
10 
176 
39 
622 
349 
52 
32 
3 
6 
10 
52 
103 
10 
19 
4 
94 
5 
a 
5 
913 
181 
• 
404 
914 
354 
197 
027 
9 
i l 109 
551 
a 
631 
243 
02 8 
294 
39 
187 
337 
10 
141 
587 
45 
5 
157 
9 
59 
a 
11 
47 
a 
5 
U 
Nederland 
. a 
6 
a 
« 
1 610 
1 735 
62 
44 
13 
a 
3 
■ 
18 
41 
a 
61 
7 
10 
1 
2 
37 
52 
1 
9 
6 
59 
321 
649 
128 
500 
114 
21 
a 
5 
• 
60 
2Ï 
Deutschland 
(BR) 
357 
3 
327 
20 
3 
15 750 
4 608 
9 763 
3 669 
1 249 
6 
6 
130 
40 
217 
239 
. 245 
372 
. 16 
43 
182 
27 
157 
621 
319 
39 
113 
. 27 
7 
. 97 
40 
27 
. • • ■ 
. 5 
. 35 
. 1 
. . 3 
700 
149 
2 
a 
1 
11 
28 
a 
a 
21 
77 
15 
9 
37 
1 
a 
IB 
a 
2 
2 
a 
2 
3 
2 
17 
5 
45 
83 
6 
• 
4 076 
736 
2 814 
1 683 
362 
a 
4 
164 
R9 
43 
601 
a 
624 
157 
io 86 
207 
37 
216 
289 
303 
75 
170 
2 
17 
16 
. ■ 
a 
1 
18 
V A L E U R 
Italia 
. 1 
97 
a 
■ 
4 696 
757 
3 6B2 
816 
223 
17 
16 
31 
62 
46 
20 
3 5 65 
a 
5 
. • . 1 
• 4 
20 
19 
a 
467 
9 
5 
a 
a 
24 
. a 
13 
1 
54 
161­
33 
95 
75 
5 
. 5 
• . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
U 
3 
a 
• 
4 727 
3 694 
726 
49 
272 
3 
1 
32 
3 
4 
a 
521 
52 
. 17 
12 
2 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CÍI 
¿44 
24E ¿72 276 288 322 
339 
366 370 3 74 
390 400 404 412 436 44C 46C 464 468 472 476 484 50C 504 508 512 528 604 612 616 624 626 636 668 680 692 7G0 704 708 73 2 
740 600 E04 62C 
1C00 
ICIC 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1040 
CST 
CCI 
002 003 CC4 005 C22 C28 C30 032 C34 C36 C38 C42 C50 ¿04 2C8 216 ¿7¿ 40C 46C ;c4 526 6C4 JCC 
1CCC 
ICIO 
lCeC 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
CSI 
COI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C¿4 C¿6 C30 C3¿ C34 C36 C38 C4C C4¿ C46 C5C C5¿ C60 ct¿ ctt C66 204 ¿ce ¿12 ¿16 
M E N G E N 
EWG­CEE 
664.5C 
France 
VERRE 
Belg. 
COLLE CL 
GEGOSSEN 
30 
116 117 9¿ 134 7¿ 55 75 91 55 1 910 14 6CC 3 127 141 65 319 121 525 76 375 65 51 116 ¿17 15C 42 31 337 ¿96 S21 765 42 127 139 ¿2¿ 142 6C 502 ¿¿¿ 142 18C 2 E46 346 176 
U S 479 
61 879 47 715 21 744 9 726 628 1 342 151 
664.6C I 
í 
1 C2í 
1 814 623 10 402 260 454 276 1 4C5 195 5C7 1 719 1 399 46 42 55 ¿6C 110 35 66 44 9C 7 104 16 
21 85E 
14 326 
6 2bt 5 759 1 3C4 146 34; 3 
664.7C C 
t 4C5 
4 íec 1 07C 
685 2 592 
197 44 222 3 661 
12E 7C2 ¿1¿ ¿55 45 3t 71 145 ¿4 157 7tC 29 177 47 145 64 11 
14 
9 2 1 2 
1 
30 
116 117 . 13 . . . 51 95 . U 86 . . 3 106 . 15 . . . 3 6 67 . . 42 . a 
25 2 . a 
19 . a 
. 22 . 7 26 . 176 
C17 
910 000 623 106 518 131 ­
T O N N E 
­Lux. 
QU ANTITÉ 
u J ι J Deutschland Nederland (BR. 
LAMINE KCh TRAVAILLE 
r GEWALZTES FLACHGLAS 
1 10 2 
2 
75 
39 3C 11 5 
ÎÊINE·.'Situi 
6 
9 
7 1 1 
812 238 266 14 42 19 bll 
12 6 768 27 5 31 59 172 . 35 62 44 2 . 51 7 
616 
330 692 493 591 119 252 3 
LACES OU 
IChERHElT 
a 
47 U 132 45 7 . 26 62 35 170 34 23 12 7 6 29 6 1 2 6 . 34 135 46 1 
2 
4 
3 
. a 
a 
12 121 72 24 48 
a 
a 
752 666 603 141 56 146 12 217 50 155 19 44 67 174 60 39 13 239 277 916 668 23 99 139 158 111 2 427 160 27 15 430 292 ­
351 
157 675 228 516 107 33 2 
1 
51 
49 
1 
1 
, E1C . AUTI IEGEL U. ANO 
190 
. 235 926 235 297 72 104 119 94 61 64 42 . a 
a 
. . . a 
a 
a 
a 
­
507 
586 869 691 53 8 
a 
• 
VERRES OE SGLAS 
5 
1 
1 
886 
. 986 128 418 149 36 49 793 47 209 81 29 26 26 1 61 1 156 755 8 . 12 5 2 2 
5 
z'. 
84 
56 26 2" 
SECURII 
71 
34' 
35Ì 44 IC 
Zi 
544 16 36 1 2£ 
i ' 3 
\ 
ι 25 
) 9 ) 14 ·. a ι 1 
1 
. . . 72 . . 22 27 . . 158 845 3 99 
. U 170 . 308 13 224 33 7 46 37 23 4 IB 56 19 5 14 16 28 . 45 31 56 75 40 115 156 390 54 . 
421 
241 135 118 897 1 87 149 
IE VERRE 
GLASMÃT. 
1 
5 
1 3 3 
E 
3 
1 
1 
19 
898 350 . 11 108 162 690 64 401 730 258 . 11 . 4109 
a 
20 
a 
88 7 12 9 
268 
278 473 348 517 17 9 • 
H I 
756 70 . 485 13 8 121 2 59 
28 265 78 172 5 2 30 30 15 . 3 13 177 . a 
13 4 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 272 ­C.IVOIRE 8 276 GHANA 288 NIGERIA 322 .CONGOLEO 9 334 ETHIOPIE 366 MOZAMBIQU 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUO 272 400 ETATSUNIS 37 404 CANADA 412 MEXIQUE 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 3 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINIO.TO 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTIN« 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 38 624 ISRAEL 1 628 JORDANIE 636 KOWEIT 668 CEYLAN 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 2 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 820 .OCEAN.FR 
4 176 1000 M O N D E 
3 081 897 573 193 2 78 
■ 
1010 CEE .020 CLASSE 1 020 AELE 030 CLASSE 2 031 .EAMA .032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
817 OOl FRANCE 
104 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 1 155 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 4 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 5 034 OANEHARK 140 036 SUISSE 50 038 AUTRICHE 1 042 ESPAGNE 050 GRECE 204 MAROC 84 208 .ALGERIE 1 216 LIBYE 272 .C.IVOIRE 3 400 ETATSUNIS 460 .ANT.FR. 504 PEROU 528 ARGENTINE 41 604 LIBAN 700 INDONESIE 
2 423 1000 M O N D E 
2 076 1010 CEE 204 1020 CLASSE 1 200 1020 AELE 143 1030 CLASSE 2 2 1031 .EAMA 84 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
341 001 FRANCE 
28 002 BELG.LUX. 1 003 PAYS­BAS 74 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 18 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 1 028 NORVEGE 3 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 18 036 SUISSE 3 038 AUTRICHE 2 040 PORTUGAL 1 042 ESPAGNE 34 048 YOUGOSLAV 27 050 GRECE 2 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 2 066 ROUMANIE 066 BULGARIE l 204 MAROC 9 2 08 .ALGERIE 1 212 TUNISIE 4 216 LIBYE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
17 
7 8 3 1 
2 
4 
3 1 1 
3 
2 
2 
3 
10 
18 20 29 28 15 13 14 16 15 300 002 620 27 15 53 20 79 15 55 14 U 23 43 37 11 16 49 64 222 72 10 26 28 38 30 10 89 41 59 40 503 64 34 
599 
537 288 199 744 116 211 26 
260 
361 208 251 101 146 75 252 57 132 376 278 19 15 14 71 20 U 34 14 17 12 20 12 
941 
184 415 258 339 51 98 2 
748 
154 877 457 313 170 50 183 598 129 553 264 258 59 21 126 115 29 122 333 34 117 64 216 76 11 
France 
10 
16 20 . 2 . a 
. 16 15 
a 
5 12 
a 
1 19 . 4 . . . . 1 19 
a 
4 
a 
. 3 
a 
a 
2 
a 
. 3 . 1 3 . 34 
l 539 
918 276 243 344 92 176 ­
148 39 909 12 21 3 88 2 4 166 6 3 14 14 46 
lî 23 14 1 
6 2 
1 617 
1 109 349 290 157 42 72 2 
. 55 20 132 47 7 . 19 62 19 ' 102 34 26 18 8 53 29 4 1 3 7 . 50 192 58 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . 3 26 15 6 6 . . 264 2 151 505 27 12 20 1 24 8 15 5 10 16 36 13 10 2 34 58 222 64 5 20 28 30 23 1 78 31 5 2 432 56 ­
10 933 
4 652 5 287 1 596 993 22 7 • 
72 
94 1 114 87 94 26 38 44 34 32 23 16 
a 
a 
a 
. . . . . . . 
1 699 
1 367 316 247 16 3 
­
3 325 
769 118 1 219 112 47 37 1 684 58 189 95 30 33 8 1 45 1 121 324 18 
12 5 1 
u . , . Deutschland Nederland ( ß R ) 
. a . 
22 
. 6 6 . . , . 36 2 816 
98 
. 3 
32 
I 55 3 40 
2 7 
1 7 6 5 1 14 11 6 
1 ï 3 6 
'. 6 7 9 U 7 54 37 68 8 . 
85 4 358 
81 1 357 
2 2 603 1 283 3 1 2 26 
5 
193 
'. 75 
13 2 
2 25 
7 
2' 
1' IC < 
61 
22; 
17< 2C IC 
l! 19Î E 11 4 IC 
ί 
126 11 l 92 148 240 
i 
i 20 
7 
16 12 2 10 
1 090 , 275 694 670 121 5 2 
148 1 845 85 
a 1 027 14 3 113 I 654 44 245 91 187 5 3 21 23 22 
5 7 117 
. 15 2 
V A L E U R 
Italia 
28 
684 529 120 77 32 1 13 
183 20 
215 
4 . . 
i 28 9 
24 
12 
511 419 46 42 45 1 24 
208 29 3 2B 
27 
5 3 
. 40 
9 
3 2 51 17 2 
i 2 
2 19 2 
b 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
T O N N E Q U A N TITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿¿u ¿4t e7¿ 
tbb 
1C2 
322 33C 334 34t 35C 3S4 36t 37C 374 35C 4CC 4C4 41¿ 41c 426 43t 44C 4tC 4tC 464 5CC 5C4 512 Sit 520 
;¿4 
Í26 6C4 
tct 
tl¿ tlt t¿4 628 t32 t3t ttc tt4 ttc tS2 t96 7CC 7C4 706 73¿ 73t 74C 6CC 6C4 6¿C 
1CC0 ICIC 1C¿0 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI 002 CC3 CC4 CC5 C¿2 C26 C28 C3C C3¿ C34 Cit C36 C4C C4¿ CSO C5¿ eCC ¿C4 eCe el¿ ¿16 e46 ¿7¿ ¿66 3C¿ 3Ct 314 316 
lit 
lib 
lit 
iti 
'ile 374 iSC 4CC 4C4 41¿ 4tC 4t4 4tt 47c 464 466 S¿6 
toc 
t C 4 
t ¡ l 
t l t 
t ¿ 4 
t i l 
t i t 
6 Í 4 . 7 C GLACES CL VERRES CE SECURITE 
SICFERF.E1TSGLAS 
3 1 
i c e 
5 5 
l t 
¿ c 
¿ c 
34 
4C 
43 
6 
¿ 4 
16 
14 
66 
1 0 3 ¿ 
596 
36 
3 ; 
3 3 
3 3 
3 5 
1 5 
5 5 
6 1 
4 5 
3 C 4 
4 3 
¿ 6 
¿ 2 
1 0 
3 1 
1 3 5 
4 6 
2 4 
1 1 5 
8 1 
1 6 
6 4 
4 2 
3 3 
23 
6 4 
7 
3 1 
2 3 
1 0 1 
3 5 
3 6 4 
5C 
2 5 
8 1 
2 3 
19 
¿ 7 1 2 6 
15 3 3 6 
53C 
2 6 5 
7 3 2 
2 4 C 
2C5 
1 ¿ 4 
3 1 
1 0 ¿ 
1¿ 
16 
1 
2 
3 
15 
1 3 
2 1 
U 
4 3 
5 
7 
19 
2 
3 
1 
3 0 
2 
1Ô 
7 
7 
12 
7 
8 
5 
3 
3 
4 
14 
16 
1 
1 2 
1 
19 
1 4 9 4 
2 3 5 
5 0 5 
3 3 3 
7 4 5 
2 1 0 
1 6 9 
9· 
5 
14 
19 
1 5 
17 
9 
2 3 
12 
1 
1 
4 1 
5 1 6 
2 2 8 
13 
10 
2 
10 
14 
3 9 
2 
98 
36 
1 3 
5 4 
3 8 
1 7 
3 8 
3 
7 0 
5 
2 4 
2 
1 
5 
3 7 9 
28 
4 
6 5 
19 
1 3 6 3 1 
8 4 2 0 
3 7 5 9 
2 3 3 3 
7 3 2 
2 8 
6 
9 2 0 
6 6 4 . 6 C M R L I R S EN VERRE 
SPIEGEL AUS GLAS 
1 1 3 t 
3 5 i 
1 17C 
2 9 7 
6 8 
6 4 2 
U 
6 0 
5 C 7 
66 
3 3 1 
3 7 4 
1 4 ¿ 
1 5 
5 4 
4 3 
13 
16 
10 
1 ¿ 4 
¿C 
7 5 
te 
13C 
4 6 
3 7 
¿ 6 
¿ t 
3 5 
IC 
¿ ¿ 
46 
¿6 
4 3 
52 
3 5 
1 5 5 5 
1 5 6 1 
¿ 0 
I C t 
¿ C t 
¿ 3 
¿ 3 
16 
4 7 
1 2 1 
7 1 
6 6 
1 5 3 
15 
I t 
64 
6 6 
12 43 23 1 1 1 1 5 1 1 10 1 1 2 1 
a 
1 111 1 1 . 55 
7 33 25 26 38 
16 46 
31 
95 
764 169 3 632 7 28 607 42 107 21 3 8 26 22 
16 8 1 
a 
36 9 
37 4 . a 
1 10 20 48 ¿8 ¿5 6 23 1 800 1 165 16 10 206 16 19 13 47 1¿1 54 76 147 5 3 66 44 
1 
4 3 
8 5 
1 6 4 4 
8 1 2 
797 
6 4 6 
35 
7 
43 
4 4 
1 
2 
12 
2 3 
l ì 
12 
4 
1 
6 2 
5 
9 
30 
20 
6 
9 
3 
4 5 6 
2 3 5 
2 0 
17 
3 1 
3 3 
2 5 
79 
3 0 
4 2 
1 7 5 
5 
22 
3 
11 
17 
8 
2 
67 
20 
6 
6 
11 
6 
2 
80 
3 
17 
2 1 
7 7 
2 9 
4 
17 
1 
3 
9 4 6 4 
5 4 2 5 
2 7 4 8 
1 9 3 4 
1 0 9 8 
2 
2 
1 9 3 
1 0 8 
2 6 5 
3 5 1 
8 3 
1 9 7 
3 
3 5 
2 6 4 
39 
207 
320 
1 2 5 
5 
2 
14 
1 3 
1 
ï 
3 4 
1 0 2 
3 9 1 
3 
1 
7 
1 
3 
1 ? 
6 
6 
' 3 
9 
15 
2 1 
2 
15 
17 
zi 
19 
693 444 121 43 122 
9 2 
45 16 12 61 
lõ 
U 
24 
12 3 5 
2 3 
20 
220 246 272 236 302 322 330 334 346 350 354 366 370 374 390 400 404 412 416 428 436 440 460 480 484 500 504 512 516 520 524 528 604 606 612 616 624 626 632 636 660 664 660 692 696 700 704 708 732 736 740 800 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 200 204 208 212 216 248 272 288 302 306 314 318 322 346 358 362 370 374 390 400 404 412 460 464 466 476 484 488 526 600 604 612 616 624 632 636 
EGYPTE •SENEGAL .C.IVÜIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA TANGANYKA MOZAMBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA' EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INOE THAILANOE VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CCNGOBRA .CONGOLEO KENYA ZANZIBAR MAURICE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE .ANT.FR. JAHAIQUE INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT 
10 42 128 122 23 20 10 69 40 44 U 19 21 14 74 594 310 21 20 17 20 14 19 70 91 49 317 40 16 33 10 19 101 42 30 115 81 12 53 40 29 28 50 10 62 18 84 18 298 29 24 72 16 25 
19 787 9 551 6 929 5 086 2 690 290 293 610 
968 743 1 027 561 118 632 12 137 931 65 283 73 5 235 32 48 59 19 11 12 141 39 58 38 86 29 23 19 17 25 10 13 28 14 25 38 48 1 297 696 23 89 97 10 12 20 27 19 37 52 82 18 43 39 34 
42 124 22 23 2 , . 1 . 6 2 19 14 21 10 54 7 3 
a 
. 19 2 3 1 18 1 . 26 8 4 31 . a 
8 16 3 14 
34 
20 
11 5 13 1 25 
660 254 486 268 909 260 258 13 
. 4 13 
a 
16 6 53 6 22 
a 
9 2 . 44 201 90 3 7 1 
3 
a 
10 38 1 84 34 5 7 . 6 36 36 23 . 43 3 26 6 24 3 1 
-5 5 279 18 4 43 12 -
9 523 5 431 3 O U 2 179 615 27 6 465 
56 
42 
56 
5 
2 
2 
2 
1 9 
5 
3 
4 8 
5 
1 
3 
1 1 6 
3 2 
1 
3 5 
6 2 
5 8 3 
4 1 9 
1 9 1 
12 
3 8 1 
3 
18 
2 9 6 
2 4 
5 5 
5 7 
3 
4 
1 9 
12 
1 7 
3 
20 
2 
1 
9 
1 1 
2 8 
1 4 
1 0 
3 
1 3 
7 7 6 
5 0 6 
7 
6 
9 6 
6 
10 
5 
2 7 
1 7 
2 6 
33 
78 
4 
1 
2 9 
2 1 
2 
1 8 
28 
« 4 3 
492 
3 0 6 
248 
45 
25 
93 
1 3 1 
1 
1 
3 8 
4 2 
16 
2 
5 
29 
22 
5 
7 
6 
355 
1 3 5 
U 
9 
1 6 
2 0 
11 
5 8 
3 5 
4 7 
2 1 3 
4 
U 
2 
6 
IB 
4 
5 
8 5 
U 
6 
12 
13 
4 
3 
46 
3 
2 8 
17 
5 6 
12 
13 
15 
2 
3 
1 4 4 
1 0 5 
9 3 9 
3 0 9 
9 7 1 
2 
1 
1 2 9 
2 2 2 
5 5 5 
5 4 1 
100 
2 3 1 
7 
74 
5 1 9 
30 
1 7 6 
5 5 7 
1 9 9 
2 3 
11 
29 
18 
1 
1 
1 
20 
1 
2 6 
3 3 3 
1 7 2 
14 
1 
1 
4 
U 
7 
3 
13 
3 1 
6 1 7 
7 6 9 
1 8 " 
82 
1 5 0 
20 
3 
1 3 8 
3 9 
2 5 
1 8 3 
17 
7 
2 0 
6 
11 
3 1 
13 
2 
1 4 
17 
ί 
7 
77 
7 
70 
10 
? 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
656 
660 tte 676 132 eec 820 
1C00 
1C1C 
1C20 
1C20 
1C30 
1031 
1032 
1C4C 
CST 
001 
C02 003 CC4 COS 022 C24 026 028 030 032 C34 036 C36 C40 C42 046 C5C C60 C64 C66 208 
212 ¿68 276 266 334 362 370 374 350 400 404 416 42C 424 426 436 452 456 460 468 472 476 452 496 504 508 60C 6C4 616 636 664 732 eco 604 
612 820 
ÌCOO 
101O 
1C2C 
1020 
ICiC 
1C31 
1L32 
1040 
CST 
CCI 
CC2 C03 C04 C05 022 C30 C32 C36 C36 C4C 042 C48 C5C C52 C56 C58 C60 C62 C64 C68 ¿20 4C0 4C4 5C6 524 526 eco 604 
M E N G E N 
EWG­CEl 
664 
12 
3 6 2 2 
664 
1 
9 3 1 
6 2 
8 6 3 
2 1 
54 
15 34 ¿6 3 
1 
664 
1 i 8 
1 
.ec 
45 
151 69 15S 3 34 42 
¿St 
04 4 
55 5 
665 666 413 376 4 
.51 
266 
217 164 101 652 619 515 17 748 277 211 592 467 526 63 122 113 8C 17 3 14 7 
8 154 93 96 20 181 26 251 12 738 973 21 61 3C7 576 80 45 56 455 143 65 181 66 79 42 9 76 24 51 16 66 3 327 20 
66 63 
C8C 
403 640 669 766 89 147 72 
France Belg. 
TONNE 
Lux. 
MRCIRS EN VERRE SPIEGEL AUS GLAS 
a 
a 
3 
a 
. . 36 
629 
79 5e 19 692 356 298 ­
e 
1 4 1 1 
36 
151 86 155 1 23 4 
214 
911 570 406 733 51 54 ­
Nederland 
166 
94 71 63 21 . 10 . 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 1 
13 
. . a 
1 9 ­
764 
826 739 153 198 1 4 1 
íf«CH­u.ECÍJÍÍlL¿LÜg,'?eÍNl..Eí66ESCHN. 
1 
3 
1 1 ,« 1 
a 
140 6 511 1 133 . 13 461 132 55 110 204 257 . a 
. . . 2 8 7 
8 • ■ 
• . . 6 1 
a 
66 15 1 . a 
a 
a 
. 2 2 
a 
. . a 
. 1 1 1 2 . a 
. 3 1 . a 
1 
174 
656 450 296 56 26 13 10 
1 
8 1 1 
5 1 
β 
5 2 
2 
43 
12 27 23 3 
1 
166 
a 
957 473 144 86 507 1 661 633 149 227 658 275 62 46 113 76 . . 6 . . 141 16 74 19 181 20 250 8 42 8 
369 20 61 301 576 23 45 54 497 143 59 168 63 79 39 . 36 U 51 5 27 . 200 20 
68 62 
685 
762 553 621 333 40 118 42 
1 
13 
116 
U 
14 
6 13 3 
191 
130 39 23 23 . 16­
1 
1 
6 
5 3 
71 
45 75 . 507 39B 8 3 598 500 
251 594 394 
73 
17 
13 77 21 
225 538 
57 
2 Β 39 3 . a 
38 . 119 
a 
­
744 
699 715 734 311 19 
19 
52 AFPOLLFS ET EnVELOPPES TUEULAIRES OFFENE . UNF , S L A S K C L B E N / ROEHREN 
45 
723 479 3C6 541 24t 34e 7 ¿61 127 15 74C 47 IOC 2t ¿42 ttz 211 453 655 22 
17 4 7 154 Zt 612 152 14t 
1 5 5 
1 
. 613 093 220 3/8 239 . . 67 1 2 411 47 3 
■ 
242 662 211 453 715 22 . a 
1 154 
a 
657 143 
9 
. 60 71 . 5 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
. 3 5 . . . . 
! 
3 
34 
109 218 . 563 . 348 7 214 125 12 329 
a 
97 26 
a 
. . . 180 
a 
17 . 1 
a 
26 107 9 148 
lulla 
. 
a 
a 
a 
1 2 . 
303 
134 117 48 44 5 12 3 
8 
19 126 
U 
5 50 . . a 
2 
a 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
U 1 , 7 . . ­
282 
154 83 15 43 4 . 1 
2 
108 17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 732 JAPON 800 AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 050 GRECE 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 268 LIBERIA 276 GHANA 288 NIGERIA 334 ETHIOPIE 362 MAURICE 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 424 HONDUR.RE 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 452 HAITI 456 OOMINIC.R 460 .ANT.FR. 468 INDES OCC 472 TRINID.TO 476 ­ANT.NEER 492 .SURINAM 
496 .GUYANE f 504 PEROU 508 BRESIL 600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 636 KOWEIT 664 INDE 732 JAPON 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 
812 OCEAN.BR. 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 033 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 068 BULGARIE 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 508 BRESIL 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 
3 5 2 1 
4 1 
3 1 
4 3 1 
1 
24 
7 16 14 1 
4 6 
26 
67 43 63 10 26 35 
391 
418 296 984 661 269 333 8 
497 
143 360 653 397 464 227 23 345 152 101 013 150 973 28 91 19 30 24 13 14 10 
23 33 24 18 15 28 10 47 16 410 
53 8 
18 16 65 127 17 11 20 U B 30 15 36 14 17 22 U 17 19 13 41 43 U 126 12 
10 21 
908 
047 745 125 045 39 265 69 
58 
232 976 213 907 466 196 20 234 76 10 640 16 60 29 957 42 8 
187 290 847 13 13 11 32 113 19 612 102 150 
France 
a 
1 
a 
a 
33 
957 
159 22 6 
80 570 231 272 2 
63 65 903 1 151 
22 213 60 11 26 78 126 
a . 1 2 U U 10 
23 
a 
. . 1 5 2 
350 63 13 , . . . a 
8 2 
. . a 
a 
7 3 4 7 
. a 
10 6 
. 1 
2 289 
1 031 
1 119 
654 111 17 17 27 
170 338 
4 C62 
4 544 
415 1 
98 4 4 377 14 2 
957 426 187 290 664 13 
a 
16 113 
53C 94 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
1 2 
4 
2 
3 2 1 
19 
5 12 U 
­Lux. 
19 
67 42 63 1 9 2 
167 
204 187 815 795 28 29 
422 
224 680 283 41 222 
827 889 83 861 709 051 27 25 IB 22 
. 3 
a 
27 5 12 13 27 5 45 4 723 101 5 16 64 121 6 11 12 116 30 14 32 13 17 13 
7 4 13 4 6 
a 
75 6 
0 20 
057 
609 694 405 737 11 243 16 
29 
164 130 
45 
[ 3 
Nederland 
i 
484 
251 215 207 18 
6 
1 
10 
67 
4 
ï 85 14 
i 3 1 
196 
77 112 12 8 
4 
Deutschland 
(BR) 
7 
a . 3 14 
4 028 
1 418 2 428 1 779 179 2 3 3 
68 
59 58 
113 270 5 1 301 197 7 124 353 793 1 64 
6 22 2 
a 
. 6 19 5 
. a 
a 
11 218 350 
. 1 
lï 
. a . . 1 
. 2 8 6 1 
a 
24 1 41 6 
a 
a 
3 183 
298 2 751 2 039 109 9 1 25 
27 
61 447 
a 2 362 2 195 20 
135 70 5 263 2 56 79 
a 
. 183 
13 3 1 
19 77 8 150 
VALEUR 
Italia 
. a . 6 4 
735 
386 240 103 99 8 23 3 
6 
34 
37 13 
183 
32 69 15 80 2 
i 
2 
27 21 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
5 7 7 
1 C 0 Ü 
icio 1 C 2 C 
K e C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
L S I 
C C I 
0 0 ¿ 
C C 3 
C 0 4 
COS 
C 2 2 
C 5 0 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 C 
C 4 2 
eso C 5 2 
3 9 0 
4 C C 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 4 0 
6 C C 
I C C C 
I C I O 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C 3 
C C 4 
C C S 
C e ¿ 
C 2 4 
C ¿ 6 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C J 4 
C3t> 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
CSC 
C 5 2 
C 5 6 
C 6 C 
e t i 
C 6 4 
C c o 
2 C 4 
e l e 
e l e 
¿ I C 
¿ 2 C 
¿ 4 C 
¿ 4 6 
¿ 6 C 
t l 2 
i l t 
3 C ¿ 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 6 ¿ 
4 C C 
4 4 6 
4 6 C 
4 6 4 
S C 4 
S C 6 
H l 
te t i e 
6 2 4 
6 6 4 
7 C C 
7 4 C 
6 C C 
6 ¿ C 
I C C C 
I C I C 
1 C ¿ C 
l L e L 
1 C 3 C 
1 C J 1 
H 3 e 
1 C 4 C 
L u í 
C C I 
cc¿ CC3 
C C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 4 
5 
3 2 
1 6 
i 
1 
1 
3 
6 6 4 
6 6 4 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
¿c 
1 1 
t 
9 
1 
6 6 5 
t 
i t 
i t 
9 1 
i l 
4 , ¿ 
1 5 6 
4 5 1 
¿ 5 1 
C 1 6 
C J ¿ 
5 
1 
4 6 4 
5 3 
7 
7 
7 
1 5 
¿ 4 5 
1 5 
­. 2 
1 4 
5 
3 
2 
3 C 
2 0 
: 4 
4 
6 
1 1 
. 
3 
4 3 7 
2 8 2 
1 C 5 
4 3 
3 6 
. , 5 
5 4 * 
7 C 5 
¿ 6 7 
4 C 6 
C 6 6 
4 ¿ 5 
4 4 3 
1 ¿ 
6 6 
4 6 6 
5 5 5 
1 4 S 
4 C Í 
1 4 1 
S C 4 
1 4 6 
C U 
5 7 
3 3 7 
1 ¿ 7 
3 6 
3 3 1 
1 C 5 
1 7 6 
¿ 6 
ce 
l e S 
1 6 
¿ 6 
Í S 
12 
1 5 
I C 
1 7 
2 ¿ 
t 
6 
5 
1 2 
l ¡ 
1 4 
¿ 
4 6 
1 5 
3 4 
S¿ 
1 4 
5 6 
4 7 
1 4 ¿ 
1 3 
tí 
4 6 
Í S 
5 4 
¿ 6 3 
a t l 
S i l 
7 C 6 
1 1 1 
1 1 7 
i l t 
6 6 5 
. U 
¿ l e 
t e e 
1 2 : 
1 BS 
France 
A F F C L L E S 
O F F E N E t 
1 7 
1 2 
3 
. 
3 8 1 
3 0 5 
5 1 4 
S I C 
6 5 6 
1 
1 
3 0 4 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ET I t v V t C C P P t S T U E U L A I R E 
U N F ι G L A S K U L B E N / 
5 4 9 2 
1 6 1 9 4 9 2 
1 4 1 
1 6 
5 
4 
4 
. , • 
V E R R E S H O R L O G E R I E 
G L A E S E R F . U H R E N 
a 
4 
4 
1 2 
9 
a 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
2 
a 
3 
1 
6 2 
2 1 
¿ 2 
1 2 
1 9 
. , 1 
L A I N E E T 
G L A S k O L L E 
1 
6 
2 
3 
1 
c C C l c 
G L A S E 
1 0 
4 
1 5 
. 4 3 3 
4 5 6 
C 2 6 
3 9 ¿ 
ZZ 
9 
6 5 
2 9 0 
1 9 3 
1 2 4 
2 4 5 
6 3 4 
¿ 2 2 
9 3 
5 1 6 
3 
2 0 0 
3 0 
3 0 
1 3 1 
7 6 
9 2 
. o 5 
1 2 4 
5 
1 
1 5 
7 
1 9 
4 
1 7 
1 
5 
6 
1 
1 2 
¿ 1 
1 
2 
4 3 
2 
9 
5 2 
7 
5 e 
¿ 7 
1 3 ¿ 
. . 4 6 
1 
5 4 
5 1 6 
3 C 7 
C 5 3 
6 9 5 
6 1 8 
6 1 
2 3 C 
3 4 0 
ILLc 
F:B5FA§É 
4 
7 
2 
1 
1 6 
1 4 
1 
S ι F L A G 
» L L L N S · F L A 
4 3 4 
1 5 C 
4 6 5 
2 0 2 
3 6 6 8 
1 8 3 0 
E T A h A L C G 
E 1 N F . ER 
1 
1 
1 
ΐ 
R O E H R E N 
5 
3 
1 
ILELSEN 
. 
5 f a l 
9 2 4 
3 1 6 
6 5 8 
1 6 1 
a 
. 1 8 0 
1 
2 
2 
. 2 4 5 
5 
3 
1 
2 
4 
1 
ï 
2 7 4 
2 5 0 
2 1 
1 8 
3 
. a 
• 
( N U N C ( ¡ A R E N D A R A U S 
! 4 5 8 
2 2 3 4 
! Ì 4 6 5 6 
>. 2 2 
l 4 0 5 
. 1 
6 8 
1 C 7 3 
. 1 5 
1 1 2 5 
1 0 0 
2 
; 3 5 
8 4 
5 
8 
1 3 
. 1 4 
. 
2 5 3 9 9 
i 7 4 1 1 
3 1 5 4 9 
5 1 6 0 7 
1 9 
6 
. 2 0 
2 
1 
1 
1 
J N S ■ 6 C L C H C N S 
S C H E N U S « . 
5 9 1 
3 0 6 8 
3 
J 4 7 4 6 
1 3 
3 5 
3 2 
5 8 8 
6 7 6 
. 9 
4 
3 
. 9 0 
3 2 9 
1 
1 4 5 
3 2 8 
1 6 6 
5 3 
2 2 
4 1 
33 
8 4 
4 0 
1 0 
1 2 
2 5 
2 7 
3 
1 0 
1 0 
. 
4 
a 
9 6 6 
5 0 6 
3 0 4 
1 1 4 
1 ¿ 6 
. 5 
5 0 
, Eie 
' 6 0 
. 7 5 
O i l 
Italia 
a 
1 4 1 
1 2 7 
5 
5 
9 
. a 
• 
6 
l ï 
. 2 8 
1 9 
3 
1 
3 
1 
9 
. . 1 
1 0 0 
1 0 
6 6 
1 3 
1 6 
. . 6 
1 3 3 
1 2 
2 
3 5 6 
1 1 
2 0 
5 1 
1 5 
. 4 0 
5 3 
2 0 
8 
. 1 6 0 
3 1 
7 4 
1 3 
2 7 
2 5 
U 
1 7 
. 3 
5 6 
2 
. ­
1 ¿ 2 0 
5 0 2 
¿ 2 6 
6 3 
¿ O a 
2 8 
. 2 7 9 
3 3 3 6 
1 6 9 
2 5 2 
4 6 2 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
Oc .2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 8 2 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 4 0 
6 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 T 2 
0 0 3 
0 0 4 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C h E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
R H O D E S I E 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
H U N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M U N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F i A N C E 
B t L C . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L E H . F E O 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
2 3 
1 2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 4 
6 
5 
3 
1 
1 
3 
8 
7 
8 8 3 
8 3 0 
3 8 6 
0 4 6 
9 6 5 
7 9 3 
5 
3 
7 2 2 
3 0 
2 6 
2 6 
4 8 
2 6 4 
4 4 
1 6 
1 2 
8 0 
1 7 
1 5 
1 1 
5 5 
1 7 
1 3 
1 3 
2 5 
1 4 
2 9 
1 4 
1 2 
1 5 
9 0 2 
3 9 2 
3 4 4 
1 9 3 
1 5 7 
. 1
θ 
4 3 7 
6 8 8 
1 3 1 
2 0 3 
3 6 6 
4 6 9 
1 5 
6 3 
4 5 0 
0 5 9 
1 4 0 
4 0 9 
9 6 5 
3 5 7 
1 4 2 
8 4 6 
1 2 8 
2 3 2 
6 8 
3 8 
3 5 2 
2 6 9 
1 4 5 
2 7 
6 1 
1 2 5 
2 2 
2 5 
1 4 
2 7 
3 8 
1 3 
1 7 
4 4 
U 
1 3 
2 2 
4 4 
2 3 
3 2 
1 4 
1 3 
2 3 
3 6 
3 7 
1 4 
6 4 
4 3 
1 2 3 
3 3 
2 2 
4 4 
1 6 
5 7 
2 5 8 
8 2 5 
4 1 4 
8 5 3 
1 5 0 
1 6 2 
2 0 3 
8 6 1 
0 2 9 
7 8 5 
9 6 1 
9 8 7 
France 
. 
1 3 3 3 9 
9 1 1 4 
1 0 2 8 
5 2 4 
6 5 e 
4 
3 
2 5 3 9 
, 1 1 
1 2 
1 0 
6 
2 0 
. 4 
5 
3 
4 
1 0 
6 
3 
. 4 
4 
1 3 
1 1 
. 1 2 
4 
1 8 2 
3 7 
7 4 
3 6 
6 9 
. 1
2 
3 7 0 
3 1 9 
6 4 4 
3 4 1 
1 1 0 
1 3 
6 2 
2 3 6 
2 0 9 
1 1 4 
2 1 2 
5 3 5 
1 1 3 
9 9 
7 5 8 
4 
1 4 7 
2 7 
2 9 
1 3 4 
1 9 4 
7 5 
3 
6 0 
1 2 0 
2 0 
2 
1 4 
1 9 
3 8 
3 
1 7 
. 1 0 
1 3 
9 
4 4 
2 2 
1 
1 4 
1 3 
2 
1 0 
3 7 
7 
4 3 
3 5 
1 1 5 
. . 4 2 
4 
5 7 
5 6 2 2 
1 6 7 3 
2 6 5 8 
1 5 1 5 
8 4 8 
1 3 6 
1 9 7 
4 4 3 
1 8 6 9 
9 6 1 
3 5 7 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
­
3 9 4 
3 2 3 
6 9 
4 6 
2 
1 
. ­
1 
. 3 
1 
7 
4 
. . 2 
a 
. • 
5 0 
. 8 3 
4 6 
3 
2 8 
2 1 9 
1 6 2 
3 7 
7 
. . . " 
3 3 9 
4 0 3 1 
1 8 4 7 
Nederland 
5 8 8 3 
5 8 8 3 
a 
7 
8 
7 
2 9 1 
9 6 4 
. 2 1 0 2
1 6 
3 0 9 
• 1 
6 9 
3 3 7 
. 1 5 
7 1 
4 .4 
2 
2 7 
. 4 6 
4 
9 
1 3 
1 3 
9 
• 
4 3 5 5 
3 3 7 4 
9 3 8 
8 4 7 
2 1 
1 3 
1 
2 ? 
1 9 
3 R 5 
a 
5 9 3 
Deutschland 
(BR) 
. 
4 1 4 7 
2 8 9 7 
9 4 1 
4 0 7 
1 2 6 
a 
. 1 8 3 
1 
7 
1 0 
. 2 5 8 
1 9 
1 5 
7 
1 3 
1 3 
3 
1 
1 
. a 
3 
2 
• 2 
. a 
2 
3 9 0 
2 7 6 
9 6 
7 8 
1 7 
a 
. 1 
2 3 
3 3 9 
7 2 0 
a 
6 
8 
2 
. 1 4 5 
5 0 5 
3 
1 8 1 
2 9 6 
1 5 0 
3 9 
2 0 
3 9 
1 5 
3 1 
3 2 
40 
2 7 
1 0 
3 
8 
2 7 
. . 3 
­
? 7 0 4 
1 0 8 8 
1 4 3 8 
1 3 2 4 
1 4 3 
. 5 
3 5 
1 6 0 
1 4 5 3 
3 6 6 6 
VALEUR 
Italia 
• 
6 7 
5 2 
8 
8 
7 
. . • 
2 8 
1 
1 
3 7 
. 5 
1 
1 
6 2 
1 
8 
. 4 8 
1 4 
1 3 
6 
1 6 
1 
1 6 
1 3 
. 9 
3 1 5 
6 8 
1 7 4 
7 9 
6 9 
• a 
5 
7 3 
1 5 
9 
4 1 1 
a 
4 2 
a 
a 
a 
8 
2 3 
1 
5 8 
4 8 
7 
4 0 
8 5 
2 4 
6 
a 
1 8 6 
9 5 
6 7 
1 1 
1 
. 2 
2 3 
a 
Β 
a 
io . 4 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
. 1 4 
l 
. 4 
1 0 
5 
. 6 
2 ? 
2 
. • 
1 3 5 8 
5 0 8 
3 4 3 
1 6 0 
1 3 8 
U 
, 3 6 1 
4 9 1 
7 8 
7 3 
1 9 7 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
328 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CC5 
Cee C24 c¿e C26 C3C C32 C34 C36 C36 C40 C42 C46 C48 C5C C5¿ CEC C62 C66 C7C ¿OC 2C4 2C8 212 216 220 224 236 24C 244 248 260 264 26 6 
272 276 26C ¿64 288 302 3C6 216 322 330 334 346 370 374 376 262 390 4CC 4C4 412 416 420 424 428 432 436 44C 452 456 46C 464 468 472 476 
4EC 464 466 492 5CC 504 512 516 52c 524 eco cC4 ice eie: 
616 6¿4 626 63¿ e3c 644 648 ese tel 666 676 C6C ts¿ cSó 7CC 7C4 1C8 too 6C4 6¿C 56e 577 
lece 
ICIO 
1C¿C 
ic¿c 
IC3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
L3I 
CCI 
cc¿ CC3 
M E N G E N 
EWG-CEE 
665 
6 
2 
2 
3 6 2 
1 
1 
2 
1 1 2 1 
1 
¿ 4 
5 4 
1 1 
1 
1 1 1 
2 5 
1 1 
1 1 
3 
1 
1 
1 
¿ eS 
¿S¿ 
156 ¿7 16 7¿ 13 7 1 
ee; 
.11 
463 
563 15¿ 161 59C 33¿ 146 5¿7 631 300 55 87í 66C 456 223 75 175 67 676 5C 671 802 ¡2í 625 215 675 452 289 49 125 321 725 465 147 956 77C 65 194 4C4 e34 166 C72 6¿S 124 3C1 496 727 535 98 94 625 956 6C9 34 472 41 326 463 653 C55 357 19 1 
56C 185 271 6C 63 533 
62 575 197 683 453 25¿ 65 33 1¿6 ¿6 656 135 78 231 516 22C 265 355 56C 126 211 17S 782 ¿3S 503 150 41 125 15 16C 546 516 15 737 33S 279 
¿63 
6C4 64S 155 S6¿ 7¿7 C63 Cü¿ 
France 
ΕΟΙΤΤ 
Belg. 
TONNE 
-Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
U L E S t F L A C C N S , E C L C H G N S 
GLASBALLCNS , 
2 
2 
2 
1 
1 1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
70 
12 ¡ι t 
25 IC 5 
834 
076 1 51 140 735 92 309 796 289 IO 297 9 53 794 61 121 
a 
676 
a 
. 416 726 102 6 340 113 236 25 124 152 62 17 . 644 5B 30 86 142 794 186 006 73 
a 
72 76 716 939 . 94 143 576 12¿ 30 12 . 26 77 371 20 449 2 3 165 65 . 7 10 
82 458 
a 
4 82 74 . . . 11 267 415 32 42 157 237 6 20 . . a 
1 386 220 5C3 121 17 125 4 126 315 286 4 716 . ■ 
607 
863 657 361 C66 133 619 6C1 
¿ 
2 
1 
1 
1 
1 
28 
1C7 
57 4 3 17 ¿ 
FLASCHEN USW. 
197 
173 69 12 120 164 . 677 129 5 3 84 268 
a 
29 
a 
a 
. a 
a 
200 . . 499 386 
a 
239 1 
a 
1 169 663 202 29 653 376 6 6 963 37 . 59 611 124 15 394 
a 
a 
. a 
55 171 25 
a 
407 31 297 390 456 479 872 178 245 24 224 11 5 171 
a 
136 . 39 214 6 63 5 . . 563 138 1 3C7 . 37 60 40 11 . 116 . 107 . . 39 . . a 
32 65 145 . 19 
a 
652 
6 39 
212 146 250 627 554 252 • 
1¿ AFFÇLLES PR R6CIPIE CLASKLLBEr. 
ÍS 
¿43 ¿1 
. ¿36 
F. 
3 
21 
a 
9 21 
a 
6 2 77 14 2 3 161 
a 
9 
16 
141 110 
l 373 
1 105 
14 
177 6 26 
15 
97 
a 
36 13 99 12 1 
18 
IO 
627 
12 244 
7 909 6C6 136 3 076 14 195 25 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
2 
1 
1 
84 
52 7 6 25 
M S ISCLAMS 
SCLIERBEHAELTER 
S 
. 12 
. . 
ι ETC 
429 
203 62 106 297 391 44 460 792 629 40 324 190 41 112 2 31 58 
a 
. 670 372 
a 
. 50453 133 52 24 
a 
. a 
126 8 630 952 29 102 100 3 
5 131 
a 
191 3 11 
98 
a 
225 36 121 1 35 3 3 13 25 551 36 11 300 . 963 49 71 255 
a 
210 184 741 19 138 2 27 126 17 798 548 27 837 87 14 180 264 505 126 93 176 255 4 . 12 4 . 11 2 7 71 9 . . -
962 
399 394 031 079 990 997 89 
7 
2 9 
Italia 
. 86 
a 
3 12 18 4 59 1 037 1 163 ., 168 52 404 279 16 27 9 
a 
50 
14 . 28 301 482 5 
. a 
. . 3 
a 
29 11 
a 
a 
94 . a 
a 
a 
a 
22 23 . a 
. . 29 167 313 3 18 7 
a 
3 1 5 . a 
12 . 4 . a 
a 
. 135 . . 166 33 . 1 
a 
. 10 38 16 45 272 32 1 35 44 . a 
a 
29 5 . 18 20 . . . 130 14 2 . 2 339 -
16 S U 
6 401 3 640 2 377 2 132 36 . 87 
3 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
022 024 026 026 030 032 034 036 036 040 042 046 048 050 052 060 062 068 070 200 204 208 212 216 220 2 24 236 240 244 248 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 318 »22 330 334 346 370 374 378 382 390 400 404 412 416 420 424 42B 432 4 36 440 452 456 46C 464 468 472 476 
480 484 488 492 500 5 04 512 516 520 524 600 604 608 612 616 624 628 632 636 644 648 656 660 666 676 680 692 696 700 704 708 eoo 804 820 962 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 
ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .€ONCOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HON DUR. BR HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INOES OCC TRINID.TO .ANT.NEER 
COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT QATAR MA SC.OMAN ADEN PAKISIAN CEYLAN BIRMANIE THAÏLANDE VIETN.SUD CAMBOOGE INDONESIE NAL AYS[A PHILIPPIN AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR PORTS FRC SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AGM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
53 
22 8 5 12 1 1 
119 
066 21 45 239 708 96 933 966 395 20 439 79 42 258 26 56 27 109 20 373 178 379 273 258 001 129 36 12 29 248 102 90 33 381 632 13 29 709 581 46 L45 261 18 61 89 111 139 10 27 315 281 238 45 91 10 56 86 342 170 217 31 82 342 691 10 15 59 
19 807 145 106 148 145 39 15 19 22 214 184 28 397 243 111 40 42 198 12 29 19 305 56 238 107 30 77 14 99 17B 392 18 118 168 551 
357 
879 590 330 935 908 151 214 
26 
67 40 
France 
633 
894 
a 
15 75 339 57 83 826 95 7 279 1 22 107 17 44 1 109 
a 
. 116 379 196 3 717 51 30 9 29 224 15 10 
a 
205 25 7 13 50 571 46 133 31 
a 
30 17 109 139 
27 122 1 114 98 44 7 
4 18 95 10 67 1 2 338 21 
3 2 
19 572 
î 24 28 
a 
. 8 43 75 9 15 117 77 1 3 
a 
. , 100 43 238 83 11 77 2 92 119 304 U 114 
-
17 359 
7 034 4 470 2 320 5 70C 1 418 982 155 
78 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
34 
41 6 5 29 35 
a 
5 06 26 l 1 16 37 
15 
a 
a 
. a 
. 287 
. 67 53 
40 
a 
a 
23 87 30 4 98 171 2 2 270 9 . 10 203 18 5 68 
a 
a 
a 
9 32 2 
64 6 50 58 231 77 139 26 26 4 43 3 1 14 
a 
33 . 6 45 4 38 
a 
. 78 15 
a 
36 
4 12 5 1 
a 
19 
35 
. 12 
, a 
6 26 36 
4 . 8 410 
18 056 
6 250 BOO 638 2 596 351 77 -
β 
. 18 
Nederland 
1 
4 
6 15 
9 ι 41 5 1 2 16 
2 
36 26 
206 
117 
32 3 7 
16 
a 
6 3 13 3 
141 
1 734 
99 8 151 66 443 2 29 1 
. 
Deutschland 
(BR) 
451 
86 13 16 114 327 29 325 776 215 11 51 19 1 42 1 a 22 
. 86 56 , . 164 69 35 6 3 
i 
13 3 76 228 4 14 245 1 
2 25 
22 
2 
10 
133 59 40 
12 1 2 6 15 82 U 4 48 . 621 7 U 27 
. uo 142 86 18 88 1 14 19 14 87 73 9 374 47 8 23 29 181 12 10 19 159 6 . 7 4 . 12 ! 7 43 6 . a 
-
U 765 
5 960 2 308 1 654 3 447 134 113 30 
14 
4 21 
V A L E U R 
Italia 
. 43 
3 6 7 l 18 297 79 . 89 6 19 92 8 4 4 . 20 
4 , 10 35 215 2 
. . . . 1 
2 2 
8 3 
86 
58 25 
i , a 
6 21 10 22 79 22 1 5 16 . a 
. 10 5 . 5 15 . . . 23 8 1 . 188 
4 443 
2 617 861 452 749 3 . 28 
4 
5 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C i l 
C L 4 
C C 5 
Clc 
C J e 
C 3 6 
C 4 e 
1CCU 
1C1C 
1C2C 
I d e i 
1C3C 
1CJ1 
l C 3 e 
1C4C 
C S I 
cci 
C 0 2 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C ¿ 4 
C 2 6 
C ¿ 6 
C 3 0 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 c 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 4 
C 4 6 
C 5 C 
C 5 2 
C 5 4 
C 6 6 
¿ C C 
¿ C 4 
e C e 
¿ 1 ¿ 
¿ l e 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
¿ 4 L 
¿ 4 4 
¿4 6 
¿ 6 0 
¿ 6 6 
¿ 7 2 
2 7 6 
e 6 C 
¿ E 4 
¿ 6 6 
3 C 2 
3 C 6 
2 1 C 
3 1 4 
J l 6 
l i i 
3 3 0 
33 4 
33 6 
3 4 ¿ 
3 4 6 
3 5 C 
3 5 4 
3 í ¿ 
2 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 6 
3 6 ¿ 
elSC 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 e 
4 1 6 
4 ¿ C 
4 e 4 
4 ¿ 6 
4 2 ¿ 
4 3 6 
4 4 C 
4 4 6 
4 5 ¿ 
4 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 e 
4 7 6 
4 6 C 
4 e 4 
4 6 6 
4 5 2 
4 5 6 
5 C C 
S C 4 
5 C c 
5 1 2 
s ie 5e.C 
S ¿ 6 
ecc 
e C 4 
C C 6 
e l e 
ele 
LtC 
6 e 4 
e ¿ 6 
e i i 
ele 
6 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ees 
1 
ees 
7 
1 0 
1 3 
1 3 
S 
7 
2 
2 
4 
¿ 
e 
1 
1 
2 
ι 
1 1 
1 
1 
1 
l e 
4 S I 
i l 
6 6 
I S S 
4 ? 
1 3 4 
eco 
¿ 6 3 
a 
a 
• 
.¿c 
¿ 7 b 
5 e l 
C e l 
5 S 4 
OSO 
6 7 7 
4 e 
1 4 S 
6 S 7 
S e 6 
¿ 4 5 
2 1 1 
c S S 
S e i 
3 S ¿ 
7 ¿ 1 
S I 
¿ 7 6 
1 9 9 
7 5 1 
1 4 1 
1 
6 5 5 
¿ 1 5 
¿ S C 
3 6 7 
4 t e 
4 1 5 
e 
4 7 
¿ 4 
6 5 
7 1 S 
¿C 
5C 
5 3 1 
6 3 
7C 
4 6 1 
S C 3 
I C I 
s¿ 
i a ; 
¿ 5 4 
5 ¿ ¿ 
4 1 6 
1 7 7 
3 3 
3 ¿ 
4 4 ¿ 
1 S 4 
l i 
ec 
1 5 4 
4 C S 
3 5 e 
¿ 4 
4 ¿ 
I J L 
¿ J J 
7 C ¿ 
4 C 
1 3 ¿ 
e 1 
( C 
3 7 
Í S I 
l í e 
I C S 
1 
S 4 
5 5 3 
6 6 6 
l i t 
¡ C 
J C t 
1 4 
4 
; ; e 
7 1 
7 4 
4 7 
l e t 
4 4 
3 Í 
J S 
ce 
se 
t 
4 C C 
S e t 
4 S C 
e 7 t 
4CC 
J e t 
C 4 e 
a l t 
C S I 
J t t 
1 7 ' 
France 
erfCuLés 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QL/AN TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PR RECIP IENTS I S C L A M S 
oLASKULBLN F . I SCL 
16C 3 3 1 
¿ C 
4 
4 6 
4 1 
4 
3 6 
4 
. 
1 3 8 9 
1 3 4 8 
ι 4 0 
4 0 
. . • 
ERBEHAELTER 
CBJEIS EN VERRE PR MENAGE < GLAShAREN FUER hAUShALT 
5 
i 
b 
t 
i 
1 
1 
2 
t 
1 
J 
1 
1 
5 6 
5 4 
3 0 
4 6 
4 6 
2 
1 0 
4 3 
5 4 
1 6 
4 1 
3 9 
9 0 
3 c 
se 
4 
1 9 
6 5 
7 2 
1 4 
8 6 
1 9 
1 6 
3 7 
¿ 9 
2 2 
4 
2 
6 
6 6 
i 
3 
4 6 
5 
2 
6 
¿ 6 
4 9 
5 
3 
1 2 
¿ 4 
3 5 
4 0 
1 5 
3 
2 
12 
1 4 
6 
6 
1 3 
4C 
3 ¿ 
1 
2 
1 2 
1 4 
6 1 
6 
1 
2 
¡3 
1 5 
7 
4 
4 C 
c 5 
¿ 6 
7 
¿ 5 
3 7 
5 
3 
4 
4 
1 
1 
3 
21 
tc 
4 6 
¿ 6 
3 5 
J ¿ 
5 4 
6 2 
4 3 
J ¿ 
1 5 
1 9 7 4 ) > 3 500 
ι 2 140 
i 772 
ί 5 6 4 
î 2 
. 3 
! 125 
> 92 
5 3 
3 6 7 
3 3 3 5 
i 4 7 
i 3 
î 29 
ì . 1 14 
S 
1 
'i ZZ 5 16 
i 
2 1 
? 1 
7 
7 
1 
4 
1 
0 1 
D 
i 2 
7 3 
5 
6 
7 
2 1 
0 
b 
3 
9­
6 
5 69 
d 1 
6 
C 
6 
2 2 
7 
β 
e 
7 3 
4 1 
5 
1 3 
1 
9 43 
5 253 
2 135 
4 3 
5 
b 1 
7 
5 
3 
5 
4 1 
1 
7 1 
4 
5 2 
1 1 
9 
3 
4 6 
3 c u 4 4 
6 2 
2 
1 
6 2 
5 
6 1 
1 
4 1 
5 . 
6 6 
9 . 
3 
1 4 
C 
1 7 
9 
J 
5 
5 
4 2 
1 3 6 
2 1 Õ 
I C 
1 2 
2 
ï 3 
. 1 2 
2 
ï 1 
4 
. . . 1 
a 
. 4 
. . . . . 3 
. 3 
1 
6 
. . b 
9 
. , 2 
1 
4 
1 
a 
. 1 
. 1
. . . . . 9 
5 3 
1 4 
1 
5 
2 
1 
2 
J 
1 5 
2 
5 
1 3 
. . . . 
. . 2 
6 
. , i 
5 
i 
i 
1 2 
1 7 
o 3 
1 5 9 
3 
211 
3 0 
2 4 7 
2 4 2 
, . • 
E T C 
2 395 
3 039 
2 699 
1 7 7 9 
5 3 4 
1 6 
7 
2 7 5 
8 8 5 
3 1 
6 32 
1 3 3 8 
1 755 
1 9 
1 6 3 
1 
1 8 
2 6 9 
5 
. . 1 2 
2 
1 1 
9 
9 
, 1 
. . 3 
. 7 
2 
1 
. . 3 
4 
. 1 9 
. . 5 2 
8 
3 
1 
1 6 
. 6 
1 6 
9 
4 
6 
6 
6 
1 0 8 
1 6 1 6 
3 2 9 
1 7 
4 0 
3 
2 0 
1 1 
6 
1 2 
1 4 
2 5 
75 
7 
5 1 
1 9 
1 2 
6 
l 
8 0 
7 
1 0 
i 
le 
2 8 
3 1 
2 2 
J J 
6 
a 4 7 
2 0 
. 15 
1 7 
3 5 
J 
l o 
3 
Italia 
. . 1 
. ­
7 
5 
2 
1 
. a 
. ­
2 8 6 4 
1 7 6 3 
1 3 3 6 
3 3 3 8 
. 1 2 6 0
. 3 5 
2 4 
6 3 
2 6 
9 3 
6 2 4 
2 5 5 
5 
1 9 
1 
6 6 
2 5 4 
2 0 
. 1 
2 
6 
1 1 5 
5 
1 6 0 
1 9 2 
. 6 
. 2 
2 8 
. 5 
5 6 
1 
8 
3 
1 8 7 
5 
5 
. 9 
7 
4 2 
a 
1 6 
2 
4 
1 
7 
. 2 
5 
. 2 1 
4 
1 5 
8 4 1 
8 166 
4 1 3 
1 5 
7 
6 
3 
1 
1 2 
2 
l o 
. 2 1 
7 2 
1 
2 3 
J 
J 
1 3 
. 8 9 
1 
1 J 
. 1 3 1 
ti . . ¿ 
9 
. 6 5 
9 0 
1 
, 2 7 
3 4 
1 8 6 
1 2 0 1 
2 6 
1 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 J 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 o 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 0 
6 4 0 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAFOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SUMAL IA 
KENYA 
OUGANCA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HUNOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
CHIL I 
BUL I V I E 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
L I B A N 
bYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGhANlST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAE.SEOU 
KURE I I 
BAHREIN 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
B 
5 
7 
7 
6 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 2 
1 
6 7 6 
2 B 
1 1 6 
6 7 
1 8 4 
6 6 
3 0 7 
8 5 8 
4 4 8 
3 7 2 
1 
1 
. • 
8 6 1 
0 8 1 
9 1 8 
4 5 0 
5 1 9 
H O 
3 2 
6 9 
5 9 3 
43 3 
1 2 6 
3 5 7 
3 2 4 
0 1 8 
3 0 5 
5 6 2 
2 1 
1 0 0 
9 3 9 
3 2 4 
6 5 6 
1 2 
42 5 
1 6 1 
3 2 7 
1 4 7 
2 1 3 
7 9 
U 
2 3 
1 3 
2 6 
2 1 9 
2 5 
2 7 
2 7 6 
6 6 
1 8 
2 9 
1 2 9 
1 6 7 
3 5 
2 3 
6 9 
9 2 
1 4 2 
1 9 2 
9 1 
3 0 
1 3 
1 3 7 
5 2 
2 3 
2 5 
9 0 
1 7 1 
1 8 4 
1 6 
1 9 
0 0 7 
9 9 4 
8 3 2 
2 1 9 
6 2 
5 3 
2 3 
2 1 
4 4 
6 1 
8 0 
3 6 
4 7 
1 2 8 
4 2 0 
1 0 5 
4 3 
7 6 
1 0 0 
1 9 
4 9 6 
1 7 
3 3 
2 6 
5 3 
i b 
6 5 
6 6 
3 3 
2 6 
2 2 
1 6 7 
50 1 
1 4 0 
ino 1 8 3 
1 1 4 
4 1 0 
14 7 
4 1 4 
1 1 7 
3 6 
France 
2 1 2 
6 
. . . 6 4 
3 6 0 
2 9 6 
6 4 
a 
a 
a 
. • 
. 2 3 8 0 
2 CB8 
3 5 6 3 
3 4 2 1 
1 9 0 7 
1 1 
3 5 
1 7 C 
7 0 0 
5 1 
5 3 9 
1 2 7 1 
3 8 7 
2 1 9 
2 2 3 1 
1 6 
5 0 
34 6 
2 8 7 
6 5 6 
9 
36 7 
1 3 2 
1 2 6 2 
1 2 2 
1 2 2 
4 1 
1 1 
2 1 
1 3 
2 6 
2 0 5 
2 5 
1 6 
2 5 2 
1 7 
1 6 
2 8 
7 7 
1 6 1 
3 4 
1 0 
6 5 
9 1 
6 6 
1 6 1 
6 2 
2 7 
9 
1 1 8 
4 2 
1 5 
1 8 
6 9 
1 6 5 
1 7 1 
4 
7 
3 7 0 
1 860 
4 9 4 
5 0 
2 6 
1 9 
1 4 
5 
2 4 
4 7 
3 2 
3 6 
2 8 
8 9 
4 0 1 
6 8 
2 5 
6 S 
2 7 
1 7 
1 8 9 
1 3 
1 3 
2 5 
1 3 
¿ 5 
1 5 
1 3 
6 
1 3 
6 
9 6 
3 6 Γ 
1 3 8 
Si 
1 2 1 
1 1 4 
3 1 0 
1 0 3 
1 5 7 
8 9 
3 0 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
4 6 4 
1 
7 8 
3 
. • 
5 7 3 
4 9 1 
8 1 
8 0 
1 
1 
. ■ 
2 2 7 0 
a 
2 9 7 1 
1 4 9 5 
5 9 6 
7 8 3 
2 
2 
1 0 3 
8 3 
4 
1 1 1 
4 7 1 
3 9 
1 4 
5 1 
a 
a 
2 1 
a 
a 
1 
2 4 
1 5 
a 
2 
1 
4 3 
8 
6 4 
6 5 8 
3 1 8 
1 7 
1 
7 
. 
. 1 
4 
. 3 
. 3 
4 
1 
. 8 
. 3 5 
2 
2 
. . a . 6 
2 
3 
1 
1 4 
6 
'z 
Nederland 
3 7 
2 0 3 
. 4 0 0 
3 6 
4 6 
1 
1 
1 
5 
. 1 
5 6 
3 
1 
5 
4 7 
1 8 
2 1 4 
2 4 
4 
• 1 0 
. . • 1 
• • . 1 
1 
1 0 
2 
2 
3 4 
. 6 
2 
1 1 
. . . . . . 
. 3 
5 
. 1 
1 
. 1 7 
. 2 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
. 2 1 
3 8 
6 2 
1 8 4 
2 
3 5 7 
6 0 
2 ^ 7 
2 9 0 
. . . • 
3 979 
1 457 
2 09 3 
. 2 4 6 64 4 9 
1 8 
6 
2 9 9 
5 3 1 
4 2 
6 4 1 
2 0 7 2 
1 4 6 4 
4 7 
2 4 2 
3 
2 8 
3 5 5 
1 6 
• . 7 8 
5 
i n 
7 
1 6 
1 
• . • . 5 
. 5 
8 
• . • ? 
1 
. 1 3 
• • 1 9 
9 
S 
3 
1 5 
7 
3 
6 
α 
1 
Ζ 
5 
9 
1 5 5 
3 64 7 
5 4 9 
1 0 3 
7 8 
8 
7 
1 4 
1 1 
1 6 
7 7 
. 9 
7 1 
1 3 
18 
1 3 
4 
1 9 
2 
1 6 9 
. 4 
1 
1 5 
4 9 
4 9 4 7 
7 5 
7 
1 7 
3 2 
5 6 
. 1 4 
2 7 
. 5 6 
3 
! 3 5 
V A L E U R 
Italia 
. . 
ζ 
• • 1 7 
U 
6 
7 
. . . ■ 
2 5 7 5 
1 0 4 1 
7 6 6 
1 9 9 2 
a 
9 2 5 
2 5 
2 0 
1 1 4 
2 9 
6 5 
4 5 4 
1 2 5 
2 4 
3 3 
2 
2 2 
2 1 3 
2 0 
. 2 4 
9 
5 5 
1 6 
7 1 
3 7 
. 2 
• • 6 
• 7 
1 5 . 
7 
2 
1 
4 1 
? 
1 
• 3 
1 
1 2 
1 
7 1 
. 4 
1 
8 
• 1 
4 
. 1 1 
3 
8 
4 0 0 
6 6 0 0 
4 4 7 
4 5 
5 
9 
2 
? 
9 
1 
1 7 
. 7 
1 7 
Ζ 
5 
7 
1 
1 7 
. 9 7 
. 3 
7 5 
1 4 
2 
. ? 
4 
ι 3 5 
6 6 
7 
• 7 8 
. 7 0 
4 1 
?e,n 2 7 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C i l 
656 
66C 
666 
66C 
t s ¿ 
6 5 6 
704 
7C6 
73¿ 
74C 
6CC 
6L4 
620 
550 
562 
ÌCOO 
I C I O 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
COI 
C02 
CC3 
004 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C56 
C6C 
C6¿ 
C64 
C66 
C68 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
220 
¿36 
246 
272 
¿76 
¿66 
302 
3 1 4 
316 
322 
3 3 0 
3 3 4 
354 
3 6 6 
37C 
3 7 4 
362 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 
436 
4 6 0 
476 
4 8 0 
484 
500 
5C4 
5C6 
51¿ 
516 
52C 
5¿E 
6C4 
6C8 
61¿ 
616 
62C 
624 
62¿ 
eec 664 
66G 
652 
t s e 
7CC 
7C4 
7C8 
732 
tcc 604 
ICCC 
i c i c l L e C 
I C Í C 
1CJC 
1CJ1 
1C3¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
e t ; 
1 
128 
54 
46 
¿1 
¿5 
3 
4 
6 6 5 
4 
1 
1 
1 
France 
.¿C CBJE1 S EN 
GLASHAREN 
365 
135 
54 
356 
u i S3 
537 
352 
¿65 
2C5 
773 
81 
¿¿5 
45 
56 
4 5 1 
3¿0 
7 7 5 
993 
2 4 1 
4 7 0 
7 5 1 
5 
. 8 1 \ t 
129 
3 1 5 
3 9 7 
106 
146 
143 
19 
56 
2 6 2 
67 
30C 
31C 
53 
37 
6C 
5 
54 
15 
1 
2 
12 
6 
22 
3 
104 
145 
4 4 
5 
510 
2 
37 
¿7 
3 
7 
3 
4 
12 
7 
5 
6 
6 
16 
3 
4 
105 
143 
26 
35 
12 
6 
6 
16 
4 
4 
26 
64 
67 
5 
25 
14 
11 
e 
ic 
zt 32 
81 
4 
t 2 
7 
56 
5 
123 e 
¿5 
22 
16 
26 
2 
7 C 
7 
76C 
C54 
7se l e C 
B6C 
125 
1 6 ' 
se 
1 
73 
26 
26 
12 
20 
3 
4 
218 
139 
4 1 
169 
107 
52 
5 1 1 
332 
2 6 6 
179 
432 
39 
223 
a 
■ 
119 
323 
356 
947 
439 
136 
5 0 1 
1 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
VERRE PR 
Q U A N T I T É 
u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
PENAGE 
FUER HAUSHALT 
. . 4 
. 1
1 
. . 1 
3 4 
11 
. ■ 
10 3 6 3 
8 3 8 6 
1 7 6 1 
1 2 5 4 
1 9 5 
7 4 
9 
1 
A S Ê N ' E Î E A B O R I V 
1 
194 
2 
6 3 
12 
2 
2 
6 
19 
5 
15 
56 
2 
17 
28 
14 
2 
1 
2 
10 
3 
1 
1 
100 
148 
3 8 
1 
130 
2 
36 
27 
a 
2 
3 . 
4 
a 
2 
1 
. 16 
3 
5 
. 6 
, 1
. 2 
18 
. . . 2 
17 
. . . . 5
22 
. 2 1 
26 
. 1
3 
4 
25 
i 5 
. J 
• 
166 
2 7 1 
184 
119 
054 
109 
176 
17 
14 
39 
37 
3 
1 0 5 
2 
a 
1 
1 
1Ö 
13 
3 
253 
92 
140 
110 
20 
5 
. 1
. ETC 
1 
12 
3 
ι 
IO 
: 
6 5 2 19 
3 9 8 9 
1 2 4 8 
3 1 5 
1 3 0 1 
16 
3 1 
ΕΜΙΉί'ΪΗΑιί 
2 
2 6 
6 
3 
1 
3 
2 
80 
2 
■ 
, 
, 
, 
1 
i 
15 
3< 
9 
9( 
3 
< 
2 
1 
1 
i 20 
2 
. 4 
14 
3 
7 
126 
21 
a 
­
077 
9 1 2 
153 
4 3 7 
0 1 2 
66 
46 
1 
Italia 
169 
a 
165 
2 
. 18
6 
16 
15 
169 
10 
49 
56 
2 5 2 4 0 
9 3 0 1 
12 3 6 1 
2 3 2 4 
3 4 7 1 
178 
164 
2 
! C Z U E C K E 
1 1 1 
77 
3 5 6 
a 
133 
32 
14 
47 
2 4 0 
61 
2 0 5 
2 4 7 
51 
16 
51 
4 
38 
13 
a 
a 
. 3 
2 1 
2 
4 
1 
3 
3 
2 3 4 
î 
3 
4 
1 
β 8 5 
3 
4 
6 
a 
a 
4 
9 4 
135 
20 
36 
U 
6 
4 
a 
a 
4 
23 
47 
65 
8 
25 
14 
U 
3 
4 
4 
28 
59 
4 
33 
7 
56 
5 
119 
1 
a 
16 
15 
23 
2 
54 
4 
966 
6 7 7 
327 
838 
9 3 2 
10 
2 
30 
2 
18 
3 
1 
146 
î 3 4 
1 
236 
20 
14 
3 
203 
5 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
7 0 8 
732 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AOEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBOOGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
TANGANYKA 
MOZAMBI QU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
82 
35 
36 
14 
10 
1 
2 
1 
1 
12 
3 
5 
3 
3 
144 
43 
14 
112 
7 0 
2 2 
166 
133 
4 7 2 
136 
7 7 0 
77 
159 
73 
56 
794 
629 
125 
142 
68 8 
3 1 0 
2 9 1 
22 
6 5 7 
62 7 
130 
149 
6 0 1 
2 0 4 
45 
194 
8 1 6 
296 
5 9 1 
0 7 7 
227 
100 
2 1 8 
2 1 
155 
57 
12 
54 
37 
53 
6 9 
16 
9 5 
2 1 1 
88 
2 0 
6 0 3 
13 
7 1 
76 
U 
23 
23 
11 
14 
3 7 
26 
17 
2 2 
18 
32 
1 1 
10 
2 5 1 
4 0 8 
86 
175 
27 
U 
3 2 
27 
32 
24 
92 
93 
166 
56 
102 
31 
17 
27 
23 
43 
55 
2 1 6 
2 4 
194 
17 
150 
62 
168 
2 4 
48 
95 
50 
72 
22 
220 
28 
183 
165 
022 
210 
740 
3 2 1 
299 
253 
France 
107 
4 2 
10 
4 1 
6 6 
2 1 
124 
107 
3 9 6 
58 
2 2 0 
12 
158 
. 
3 1 4 9 7 
1 1 4 5 3 
12 24 7 
5 1 9 4 
7 783 
1 1 6 9 
2 0 9 4 
1 4 
223 
7 
102 
2 5 
6 
9 
15 
4 5 
14 
37 
1 6 0 
6 
28 
72 
. 4 6 
3 
8 
10 
2 0 
3 4 
3 
4 
81 
2 0 0 
63 
2 
142 
13 
6 6 
76 
. . 13 
U 
14 
a 
5 
5 
. 1
3 0 
10 
a 
15 
1 
8 
1 
2 
1 
2 1 
27 
. a 
1 
4 
29 
1 
1 
. . a 
10 
23 
. 66 
. 6 4 
. U 
1 
5 
19 
45 
. 2 
9 
. 4 
­
2 040 
3 5 8 
4 7 1 
2 9 8 
1 132 
2 5 8 
2 4 9 
80 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
10 
2 
4 
63 
16 
. . ­
10 4 1 1 
7 3 3 1 
2 8 0 5 
1 6 0 4 
2 7 2 
5 0 
13 
2 
32 
. 9 0 
22 
7 
82 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
a 
10 
2 
21 
13 
3 
322 
151 
125 
97 
4 4 
26 
. 2
Nederland 
1 
. 4
2 
a 
a 
3 
. . 5 
3 6 
. 1
a 
« 
1 2 9 9 
6 7 6 
4 1 7 
114 
2 06 
8 
47 
■ 
14 
72 
. 22 
7 
13 
4 
4 
6 
2 
66 
15 
s 
1 
4 
6 
1 
32 
. 17 
2 
8 
i 2 
4 
a 
3 
. 6 
3 
2 
. . 17 
14 
3 
4 
8 
­4 0 3 
114 
132 
106 
155 
2 
37 
2 
Deutschland 
(BR) 
22 
9 
10 
5 
1 
1 
9 
2 
4 
2 
2 
6 
. . 16 
2 
, 13 
io 12 
24 
245 
35 
. . ­
0 1 3 
9 9 5 
854 
503 
163 
34 
5 2 
1 
6 0 4 
3 2 2 
0 3 3 
a 
562 
1 0 1 
31 
174 
7 6 4 
279 
4 B 4 
89 1 
2 2 1 
61 
143 
19 
104 
5 4 
3 
4 4 
15 
19 
66 
12 
14 
U 
15 
13 
3 2 7 
a 
5 
. 8 
15 
9 
a 
a 
15 
20 
9 
16 
16 
2 
1 
6 
224 
3 9 8 
78 
170 
24 
10 
11 
a 
. 23 
68 
76 
127 
54 
101 
31 
17 
23 
12 
19 
49 
146 
24 
126 
17 
132 
50 
157 
5 
3 
77 
34 
60 
18 
195 
22 
151 
5 2 1 
2 6 1 
696 
201 
31 
13 
168 
V A L E U R 
Italia 
30 
a 
. 43 
2 
. 26 
16 
6 2 
45 
2 0 6 
14 
. 73 
56 
17 5 7 4 
6 3 7 4 
9 802 
1 7 2 7 
1 2 6 4 
49 
85 
5 
7 
10 
10 
10 
133 
U 
267 
21 
33 
13 
2 0 8 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir no t« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 196S — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
CCI 
COe 
CCJ 
CC4 
CCS 
C¿e 
C¿6 
C3C 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
CSC 
CSe 
¿C4 
el¿ 
¿16 
e¿4 
e46 
¿7¿ 
¿66 
;jc 
iSC 
40C 
4C4 
41e 
46C 
472 
464 
SCO 
SC4 
SC6 
sie 
;¿e 
6C4 
6C6 
612 
eie 
6¿c 
e¿4 
ej¿ 
636 
ce4 
660 
7C4 
7C6 
73¿ 
74C 
6CC 
EC4 
lece 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C2C 
K31 
1C32 
1C4C 
til 
CCI 
LC¿ 
CC3 
CC4 
CCS 
C¿¿ 
C¿6 
CJC 
CJ4 
C36 
CJo 
C4L 
C4¿ 
C4e 
CSC 
C5¿ 
C56 
cec 
C64 
cee 
¿C6 
t i l 
¿lb 
eeC 
¿7¿ 
¿76 
316 
3¿¿ 
J46 
J5U 
4CC 
4C4 
41e 
446 
4Vo 
464 
SC4 
Se6 
eC4 
tee 
elo 
t¿4 
eJ6 
eec 
et4 
7C4 
73¿ 
7 4e 
60u 
6C4 
SSC 
1LCC 
ICIC 
1C¿C 
ICec 
b t i . t t FERLES CE VEPRE , ETC t VERRE FILE 
PERLEN UND NACHAHMUNGEN 
S5C 
3CS 
733 
563 
¿C¿ 
¿16 
41 
¿13 
65 
476 
55 
5 
51 
15 
13 
2C 
¿4 
CC 
¿S 
33 
55 
4 
7 
57 
654 
66 
11 
6 
1 
4 
42 
9 
11 
1 
2 
¿7 
31 
11 
1 
3 
12 
7 
1¿ 
¿4 
19 
141 
676 
116 
IC 555 
5 756 
3 ¿9 1 
2 C41 
1 451 
122 
13 
6 
85 
64 
70 
1 
79 
1 
25 
16 
1 
65 
585 
318 
65 
22 
157 
15 
26 
26 
1 
56 
18 
2 
65 
16 
486 
219 
124 
64 
144 
20 
13 
2 
1 354 
1 053 
326 
249 
15 
1 . . 
56 
44 
12 
10 
665.65 ALTRES OUVRAGES EN VERRE 
ANCERE GLASHAREN 
2 4oS 
44 6 
16 776 
466 
54t 
34 1 
¿¿ 
6C 
141 
461 
7¿ 
56 
¿J 
J¿ 
15 
6 
1 
¿J 
6 
4 
le 
17 
22 
2 
-, i 
¿i 
SI 
16 
5 
5 
¿7t 
¿5 
61 
t 
12 
¿ 
S3 
44 
6 
¿S 
2 
255 
1 416 
¿3 
5 
¿7 156 
¿3 l¿t 
3 C4 6 
1 líe 
33 
36 
16 
668 
IC 
15 
3 
¿S 
3 
13 
1 
7 
1 
¿Ó 
2 
2 
a 
16 
41 
1 
1 
1 
5 
10 
15 
1 
27 
6 
1 
3 
10 
2 
1 154 
955 
112 
56 
IC4 
79 
25 
2¿ 
65 
¿6 
34 
116 
304 
¿7 
9 
35 
15 
4 
31 
U 
12 
î 
7 
223 
9 
9 
ï 
1 
3 
1 
7 
1 
2 
U 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
9 
1 
002 
241 
690 
395 
71 
15 
1 
43 
27 
18 594 
77 
15 
3 
20 
9 
68 
23 
3 
2 
4 
3 
1 
2 
6 
1 
3 
Z3 
173 20 3C8 
31 18 741 
58 I 538 
49 15B 
3 820 
194 
50 
135 
812 
40 
29 
41 
407 
13 
12 
24 
60 
5 
53 
2 
7 
32 
449 
58 
2 
3 
39 
16 
22 
9 
41 
2 
12 
6 
U 
21 
18 
137 
805 
93 
7 
7 615 
4 199 
2 139 
1 303 
1 261 
66 
2 399 
378 
126 
416 
288 
12 
23 
126 
336 
44 
56 
7 
29 
4 
2 
1 
8 
9 
22 
2 
26 
21 
51 
17 
9 
2 
238 
29 
2 
U 
93 
41 
1 
2 
5 
24 
1 
39 5 
76 
ZZ 
5 
459 
320 
315 
887 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
030 
0 34 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
204 
212 
216 
224 
248 
272 
28a 
3 30 
390 
400 
404 
412 
460 
472 
484 
500 
504 
508 
516 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
664 
660 
704 
706 
732 
740 
600 
604 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
O02 
003 
004 
005 
022 
028 
03C 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
064 
066 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
318 
322 
3 46 
390 
400 
404 
412 
448 
476 
484 
504 
526 
604 
608 
616 
624 
6J6 
660 
664 
704 
732 
740 
600 
804 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS ' 
CANADA 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ROHEIT 
INDE 
THAILANOE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PERUU 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
C E 
1 445 
2 3 8 
309 
2 7 2 
652 
796 
26 
155 
68 
308 
80 
56 
226 
6 4 
30 
36 
12' 
29 
32 
110 
21 
11 
11 
119 
2 7 6 7 
200 
76 
12 
15 
40 
18 
27 
B9 
15 
31 
105 
63 
12 
47 
52 
U 
21 
49 
12 
16 
57 
43 
357 
858 
150 
19 
10 4 2 0 
2 9 1 4 
5 4 4 0 
1 472 
2 0 5 6 
158 
23 
6 
1 038 
312 
5 2 2 6 
3 3 1 
5B8 
2 9 9 
25 
12 2 
87 
5 3 1 
115 
21 
5 1 
6 0 
32 
U 
19 
133 
24 
29 
33 
2 1 
U 
19 
20 
U 
16 
10 
10 
33 
763 
46 
15 
22 
13 
26 
17 
10 
3 0 
16 
U 
25 
U 
16 
33 
26 
42 
200 
633 
10 
12 
I l 604 
7 4 9 7 
3 124 
1 2 0 1 
49 
43 
51 
16 
5 
2 
1 
7 
1 
9 
1 
2 4 
27 
2 
111 
6 
1 
12 
84 
7 
566 
156 
232 
96 
195 
36 
21 
3 
75 
113 
54 
378 
24 
l 
30 
5 
77 
9 
1 
28 
5 
15 
1 
2 
110 
10 
7 
14 
7 
113 
2 
21 
17 
8 
2 
3 
3 
2 
16 
246 
621 
332 
148 
33 
135 
69 
20 
6 
28 
3 
9 
U 
1 
19 
6 
3 
3 6 4 
2 5 7 
100 
59 
7 
21 
59 
1 
1 
4 
163 
118 
41 
29 
202 
63 
94 
615 
380 
5 
107 
50 
149 
61 
53 
192 
56 
1 
2 
210 
117 
37 
132 
322 
21 
18 
15 
141 
6 
1 
8 
7 
29 
25 
U 
29 
19 
7 
11 
71 
2 105 
131 
70 
15 
30 
4 
14 
78 
15 
30 
83 
U 
8 
45 . U 
20 
1 . 10 
10 
11 
69 
36 
69 
11 
5 123 
974 
3 519 
606 
630 
76 
1 
39 
527 
62 
5 
10 
14 
13 
10 . 1 
19 
45 
4 
a 
52 . . 48 
12 
6 
46 
32 
28B 
738 
68 
5 
4 291 
1 495 
1 565 
506 
1 223 
46 
a 
io 
16 
23 
1 
64 
3 
3 
4 
8 
5 
12 
13 
190 
51 
108 
88 
222 
84 
5 031 . 206 
75 
10 
77 
33 
264 
72 
1 
17 
26 
11 
8 
17 
12 
13 
8 
15 
325 
15 
19 
14 
17 
33 
782 
7 450 
5 545 
1 750 
532 
769 
137 
61 
195 . 135 
7 
12 
45 
159 
23 
19 
10 
29 
6 
2 . 11 
1 14 
18 
12 
in 
17 
9 
11 
15 
7 
10 
6 326 
4? 
6 
7 
1 
79 
13 
5 
1 
11 
. 7Ï 
5 
200 49 
6 
12 
2 555 
1 162 
893 
404 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CéT 
1C3C 
1C31 
1C32 
1L4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CCJ 
C04 
C05 
C¿2 
C24 
C26 
C28 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
L36 
C40 
C4¿ 
C46 
C46 
C5C 
C5¿ 
C54 
¿CO 
2C4 
2C6 
¿12 
216 
246 
¿7¿ 
¿66 
3C¿ 
322 
33C 
334 
374 
3SC 
4CC 
4C4 
4 1 2 
416 
42C 
426 
432 
436 
44C 
456 
46C 
4 7 6 
480 
464 
5C0 
5C4 
5C6 
; i ¿ 
516 
52C 
524 
526 
6CC 
6C4 
616 
6 2 4 
6¿6 
632 
636 
6 6 4 
6 6 0 
7C4 
7C6 
732 
EOG 
604 
E2C 
55C 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
1C20 
103C 
1C31 
1C32 
1C40 
C S I 
CCI 
002 
003 
C04 
0C5 
C22 
C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C 3 t 
C3 6 
C4C 
C42 
C5C 
2C4 
2 0 6 
¿12 
¿16 
¿46 
¿72 
264 
3C2 
314 
316 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 6 5 
666 
2 
2 
5 
IC 
1 
1 
1 
¿ 
35 
23 
I C 
6 
1 
666 
1 
2 
3 
2 
2 
. 6 5 
562 
1¿C 
ICS 
36 
. 4 C 
¿S7 
665 
6¿4 
¿e7 
735 
44¿ 
15 
3 
4 2 1 
4C4 
66 
5 4 1 
56C 
67C 
6 
2¿e 
7 
29 
456 
13 
6 
¿¿ 
16 
¿ 6 1 
55 
4 1 
11 
15 
¿5 
7 
IC 
2 
22 
36 
16C 
563 
¿ 3 í 
12 
5 
16 
5 
5 
3 
6 
4 
46 
14 
5 
69 
13 
3¿ 
6 
13 
5 
10 
7 
IC 
20 
17C 
50 
63 
IC 
15 
46 
1 
3 
6 
3 
5 
148 
18 
11 
¿6 
0 3 2 
0 2 5 
6 4 7 
6 4 5 
324 
59 
3 7 5 
6 
France 
T O N N E 
Belg. - Lu« . Nedtrland 
ALTRES CLVRAGES EN VERRE 
ANCERE GLASMAREN 
63 
12 
16 
25 
1 64 
1 1 
75 
QU ANT ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
a 
. 10 
tiimsk e! mmji i^mmu 
114 
13 
45 
109 
59 
a 
. 1
u 
1 
5 
36 
6 
2 
7 
. U 
1 
1 
8 
a 
U 
24C 
46 
1 
U 
le 
, 4 
. . . 36 
. 2 5 4 
22 
4 
. 1
. . a 
a 
. 46 
a 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
. . . a 
a 
6 
a 
a 
. 1
1 
, , . . . 1
. U 
. 
1 2C9 
2 8 0 
46 6 
162 
4 6 0 
3 4 
3 3 7 
• 
9 7 
2 7 6 
6 7 1 
1 8 1 25 
9 8 " 
9 5 ! 
1" 
K 
l i 
ί 
, ' 
5C A R ) , DE MENAGE EN 
GESCHIRR U . HAU5H/ 
945 
672 
182 
731 
3 0 1 
51C 
7 
46 
3 8 1 
22 
¿ 8 1 
S54 
5 1 1 
6 
3 7 
13 5 
273 
4 5 2 
4 1 
35 
65 
¿ U 
¿5 
82 
55 
4¿ 
1 4 7 5 
3 5 2 
I C54 
26 
35 
1 
2 
6 
2 
24 
119 
7 
. 9
2 
265 
2 4 8 2 
39 
. 87 
205 
25 
82 
58 
4 1 
18Í 
1 9 3 ! 
32Ξ 
41 
: t 
2 t 
1 
1 
u 2C 
Ί s 
1 
a 
2 
3 
a 
1 
7 
> ï 
'. 1 
b 
3 
1 
3 2 1 
3 0 1 
Γ 6 
ι 2 
14 
1 
8 
EKASÍe«¡R 
153 
765 
. 6 2 8 
42 
I 132 
1 
6 
13 
1 
10 
116 
14 
å 1 
1 
3 077 
2 4 8 0 
5 139 
a 
IO 6 1 9 
3 4 0 
18 
3 
4 2 0 
1 3 8 2 
64 
9 3 4 
1 4 9 9 
1 7 9 8 
6 
215 
5 
14 
4 6 0 
12 
a 
16 
5 
2 1 
7 
19 
„ 5 
23 
3 
a 
2 
14 
2 
146 
2 2 3 5 
2 0 8 
8 
5 
15 
5 
5 
3 
6 
4 
. 9 
4 
72 
12 
3 1 
3 
12 
9 
IO 
7 
IO 
19 
129 
4 9 
63 
10 
15 
36 
1 
2 
4 
2 
5 
145 
18 
a 
­
3 1 9 7 6 
2A 3 1 5 
9 9 2 9 
6 3 7 9 
7 3 1 
13 
32 
1 
Italia 
815 
106 
16 
3 
123 
15 
1 
36 
a 
3 
a 
a 
. 3
1 
1 
2 2 
60 
35 
ZÎ 
14 
7 0 
14 
34 
5 9 
a 
1 
a 
1 
2 
. 28 
539 
174 
2 2 7 
9 0 
109 
2 
2 
t NOá 
A M . STOFFEN 
1 192 
4 4 7 
744 
a 
193 
90 
1 
2 4 
2 6 4 
5 
164 
567 
4 2 3 
4 
24 
23 
1 
1 
. 2 
. 5 
a 
a 
, 1
4 1 2 
185 
149 
726 
248 
3 
8 
78 
13 
82 
1 8 1 
47 
4 
1 
106 
1 
9 
2 
33 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
70S 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
6 
11 
2 
1 
2 
2 
5 
4 6 
25 
17 
10 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
750 
66 
6 4 
2 2 1 
759 
507 
9 9 1 
4 8 8 
210 
793 
27 
10 
612 
2 9 1 
123 
37 5 
712 
363 
43 
3 6 7 
14 
58 
3 6 2 
2 4 
2 9 
35 
68 
224 
5 1 
8 0 
14 
3 0 
33 
17 
16 
13 
3 4 
62 
25B 
553 
4 9 7 
109 
16 
47 
U 
20 
12 
3 1 
12 
9 2 
42 
3 0 
240 
27 
86 
3 9 
49 
13 
16 
23 
33 
2 8 
2 1 6 
83 
126 
13 
6 0 
6 9 
U 
10 
6 2 
12 
38 
226 
36 
22 
3 9 
3 2 7 
955 
817 
189 
503 
106 
455 
13 
095 
908 
823 
2 2 6 
398 
6 5 7 
12 
50 
400 
27 
2 6 1 
0 6 1 
558 
19 
50 
132 
9 7 
706 
13 
39 
37 
86 
10 
37 
24 
17 
France 
154 
27 
26 
139 
. 403 
3 0 
199 
472 
185 
. 1
3 
71 
3 
14 
199 
7 
17 
36 
a 
14 
7 
2 
29 
. 55 
188 
28 
4 
13 
2 4 
1 
13 
2 
. 6 0 
2 
92 5 
92 
52 
6 
5 
l 
a 
2 
3 
3 
9 2 
4 
7 
28 
5 
8 
23 
6 
a 
1 
3 
5 
3 0 
1 
1 
17 
6 
2 
a 
1 
2 
6 
2 1 
­
3 4 8 8 
1 1 0 4 
1 6 1 6 
4 9 6 
765 
73 
3 7 2 
3 
6 3 5 
119 
5 2 3 
29 
45 
I 
2 
7 
3 
' 12 
146 
3 
1 
8 
2 
93 
70 0 
10 
. 35 
79 
10 
37 
23 
17 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
4 
2 
. ­
1 4 1 
. 6 5 8 
2 3 0 
8 
a 
. . a 
8 
i 2
7 
15 
1 0 8 0 
l 0 3 7 
23 
18 
18 
15 
2 
183 
1 0 2 0 
2 7 6 
34 
6 
1 
6 
19 
1 
1 
u 19 
3 
3 
1 
. . 2
3 
. 1
.. . , . Deutschland Nederland ( ß R ) 
3 1 
1 
16 
2 0 
2 
2 6 ! 
2 3 ! 
ι ; ­ι 
1« 
1 
11 
22C 
6 1 Í 
6 6 ! 
4¿ 
17 : 
1 ' 
1 ' 
77 
1 ' 
1 3 
5 2 
6 
10 
> 2 
. 1 
2 
2 
4 0 
23 
15 
9 
1 
1 
103 
. 52 
4 9 7 
882 
3 0 1 
. 730 
593 
27 
9 
6 0 9 
203 
119 
3 5 6 
4 6 5 
336 
25 
328 
U 
40 
3 3 1 
21 
a 
32 
12 
36 
21 
37 
1 
6 
31 
4 
a 
U 
26 
2 
232 
3 9 4 
3 8 7 
55 
10 
4 1 
10 
20 
10 
26 
9 
. 25 
23 
190 
22 
76 
16 
43 
13 
15 
20 
27 
27 
1 6 1 
81 
123 
12 
40 
56 
9 
10 
59 
8 
36 
214 
36 
1 
­
782 
4 1 0 
7 9 7 
6 0 7 
568 
16 
65 
7 
266 
4 3 9 
576 
. 293 
128 
3 
26 
2 4 7 
6 
176 
6 2 2 
493 
6 
37 
27 
1 
1 
, 4 
. 4 
. . . 
VALEUR 
Italia 
4 5 8 
36 
22 
30 
120 
17 
2 
3 0 
a 
14 
. . . 7
1 
4 
26 
13 
1 
3 
3 
4 
23 
1 
. 3
. . 2 
38 
. 
2 4 
2 2 3 
16 
22 
2 4 
39 
7 1 2 
169 
3 6 9 
65 
133 
l 
7 
1 
4 2 6 
2 1 6 
108 
766 
. 305 
6 
11 
113 
16 
58 
2 0 5 
29 
U 
2 
98 
1 
5 
3 
34 
. . . . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LST 
22¿ 
334 37C 374 3SC 4CC 4C4 46C 476 464 5C4 ;i¿ 6C4 616 73¿ 600 6C4 etc S5C 
ICCC 
ICIC 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
LCI 
CC¿ CC3 CC4 C05 C¿2 C¿4 C¿t C28 C30 C3¿ C34 C36 C3E C4C C4¿ C46 L5C C52 C54 ¿C4 ¿C6 216 248 272 ¿66 33C 334 374 350 400 404 412 42C 432 440 46C 464 476 46C 464 
5CC ;c4 ;i¿ ecc 6C4 612 616 624 626 632 636 7C4 708 732 74C ecc 6C4 6¿C 
ICCC 
ICIC 
1C¿C 
ICeC 
1C3C 
1C21 
1C2¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
CC3 CC4 C22 C34 C36 400 664 74C 
ÍCLC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1CJC 
1CJ1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
666 
2 
é 1 
11 e 2 4 
3 
eee 
1 
1 1 2 
2 
14 
7 e 3 
667 
.;c 
ss 
17 4C ¿57 412 651 16C 173 6 51 le IC 3" 1¿ ι: 107 31 176 7 
sie 
C3C 34S 7¿S ;¿t 72e 127 1 
.6C 
SJl 
45C io; se; ¿oe 67S 7 6¿ 231 66¿ 36 tit 48S ¿SS 15 36 4É 62 17 5 IC 77 IS 41 13 SS ; 1Ç 
14¿ 321 234 IC S 4 U 12 
't 
¡2 1 37 
6 ¿6 e 13 44 6 27 4 e 1¿ ¿s ; s ie le ISC 4e 25 
261 
23! ¿7e 04¿ 7SC lie 14C 
.CC 
France 
TONNE 
Belg.­Lux Nederland 
ARI. OE MENAGE Eh CERAMCLE 
GESCHIRR 
10 
1 38 256 256 171 12 172 
a 
a 
'a 
i 1 176 
■ 
7 635 
2 907 651 192 4 C81 610 3 ICC 1 
SJAHETTE FIGUREN U 
. IGE 9 45 25 10 
2, 
1 21 
2 i 2 12 
41 13 94 2 1 5 19 90 9 2 
13 
. 
21 
670 
186 191 3d 293 1C8 57 • 
U. HAUShALT. 
80 
96 U 
2 . 16 9 . . 
2 821 
2 487 
215 63 119 89 2 • 
A 
1 
1 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
, bùi 
. KERAM. 
32 5 
6 8 
a 
■ 
963 
588 356 292 18 . 9 ­
9 
2 2 1 
S . OBJETS FANTAISIE , SU A. FEINKERAMIK 
2 74 
. 216 163 3 39 . . 1 6 1 32 2 2 
a 
2 
765 
657 98 82 10 2 6 • iïï\hfflVux 
1 
2 
1 
227 
571 
016 20 104 I 2 27 52 
a 
141 23 18 
15 81 18 
12 
356 
833 503 364 22 
5 
2 2 2 
NTITÉ 
Italia 
STOFFEN 
5 
1 1 1 23 445 46 
a 
1 13 7 9 10 5 7 36 10 . ­
846 
575 161 535 110 15 3 • 
ETC 
8 59 
553 797 
a 
158 262 6 30 199 559 21 3 88 
377 266 11 12 5 15 . 
49 316 100 3 7 1 3 
a 
2 5 . 21 
2 13 6 8 4 4 14 3 4 3 12 5 4 3 6 69 36 ­
308 
406 723 062 179 1 7 ­
1 
4 
1 2 
1 
1 
5 
2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 
15 370 374 31 390 992 400 108 404 460 2 476 75 484 4 504 512 18 604 5 616 6 732 46 800 3 804 820 7 950 
647 1000 
473 1010 966 1020 647 1020 200 1030 8 1031 13 1032 1040 
571 001 
218 002 83 003 281 004 005 264 022 0 24 29 026 10 028 41 030 13 032 96 034 65 036 13 038 7 040 3 042 43 046 47 050 15 052 054 7 204 61 208 15 216 248 272 288 ί 330 8 374 59 390 631 400 103 404 4 412 1 420 3 432 6 440 460 464 476 1 480 12 484 4 500 15 504 512 5 600 37 604 4 612 12 616 1 624 3 628 5 632 17 636 704 5 .' : 6 732 6 740 106 800 8 804 820 
160 1000 
153 1010 761 1020 496 1020 246 10 30 1 1031 62 1040 
001 
003 004 022 034 036 400 664 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE .MAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA PEROU CHILI LIBAN IRAN JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GRECE TURQUIE EUROPE ND HAROC -ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE HONOUR.BR NICARAGUA PANAMA RE .ANT.FR. JAMAÏQUE .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL JOROANI E ARAB.SEOU KOWEIT MALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS INDE HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
17 
8 7 3 1 
1 
2 
1 1 3 
1 
4 
22 
8 U 4 1 
53 
13 25 92 213 584 230 93 12 87 16 15 37 11 26 151 46 91 18 
803 
450 499 005 831 334 O U 5 
247 
82 5 
132 068 694 465 12 143 393 977 43 610 837 592 94 99 32 144 17 18 16 112 44 34 19 64 14 19 14 266 951 525 104 72 12 26 32 14 66 14 97 
22 79 45 19 95 14 48 10 10 18 52 10 25 76 24 317 70 21 
140 
985 691 969 461 105 251 1 
52 
49 127 223 61 217 30 116 ¿2 
916 
235 538 
50 7 
143 
France 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
4 47 
1 23 1 92 76 58 272 13 24 12 91 2 1 3 1 1 9 2 , , 2 21 
4 12 91 
■ 
3 314 1 794 
1 306 1 513 614 189 216 61 1 391 92 263 56 986 3 3 
294 
252 48 149 120 94 202 3 60 54 
2 2 l 23 8 3 1 3 16 96 4 2 1 U 25 
\ '. 5 18 3 19 6 
33 19 62 1 3 1 14 20 494 10 58 6 28 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 84 
62 85 19 37 9 Β 
2 
1 a 
à ! 1 3 ) 1 3 1 
. 663 
2 540 î 107 ) 85 2 15 7 3 9 8 
52 
49 45 169 , . 209 28 116 22 
700 
145 412 384 143 
Nederland 
, . a 
. 12 74 6 . 9 1 
a 
. . . 1 8 14 . • 
1 987 1 542 
418 297 26 . 13 1 
218 
569 
1 507 45 184 
64 59 
120 61 32 
44 20| 
18 
28 2 43 3 ­
3, 281 ? 339 
880 520 62 . 22 
a 
82 54 61 8 2 
■ 
216 
90 126 123 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 2 1 
1 
R 
2 5 3 
2 
1 1 . 31 696 61 . 1 27 10 14 13 5 U 62 13 . • 
363 
574 652 696 137 10 2 • 
884 
564 800 , 444 563 9 70 298 807 20 352 552 527 48 61 
41 
86 719 260 35 65 4 7 1 11 42 5 51 
9 46 42 9 13 6 24 8 4 4 16 9 7 18 U 92 47 ­
830 
692 604 167 534 2 43 • 
V A L E U R 
Italia 
2 
5 
1 3 
1 
2 
7 
2 4 
U . . 36 529 127 . 1 56 7 . 14 4 14 58 3 . 18 
345 
515 626 733 185 5 7 1 
851 
440 135 367 
a 
584 1 67 28 80 18 119 124 30 34 8 27 96 10 . 9 86 33 . . 1 3 16 . 116 522 178 37 4 7 15 1 1 2 9 30 
11 30 l 9 54 7 13 1 4 8 35 1 17 23 9 168 16 ­
522 
792 2 50 
998 478 1 90 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C32 1C40 
CCI CC2 CC3 CC4 CCS C¿¿ C¿6 C30 CJ2 CJ4 C36 C36 C42 C54 4CC 6¿C 
ICCC ICIO 1C¿0 1C¿0 1C30 1C31 1C32 1C4C 
CST 
COI CC2 003 C04 CC5 C22 C¿6 C¿8 C30 C3¿ C34 CJ6 C36 C4C C4¿ C44 C46 C54 C64 C66 ¿C4 ¿CB 220 382 35C 4CC 4C4 412 416 440 466 472 416 460 464 SC8 S26 6C4 CC8 616 624 632 636 646 656 66C 664 7C4 72C 732 740 6C0 604 577 
1CGC ICIC 1C20 1C2C 1C30 1C31 1C32 1C40 
CSI 
CCI CC2 CC3 C04 CC5 C22 C2E C3C C32 C34 C36 C38 C4C C42 C5C C58 CcC C62 
661.CC CCLIS PUSIAUX POSTPAKETE 
667.IC PERLES FINES ECHE PERLEN 
667.2C CIAMANTS . SALF 1 ι DIAMANTS INDUSTRIELS .AMANTEN AUSG. INCUSIRI ED I AMANTEN 
6 6 7 . 3 C PIERRES ^PLSa^cííflu!KSl!AÍ!Cs8.IAuíSMÍNTEN 
¿7 1 15 1 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 054 400 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 046 054 064 066 204 208 220 382 390 400 404 412 416 440 468 472 476 480 484 508 528 604 608 616 624 632 636 648 656 660 664 704 720 732 740 800 804 977 
1000 1010 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 2 036 038 040 042 0 50 058 060 062 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE EUROPE ND ETATSUNIS •OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE · CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE EUROPE ND HONGRIE ROUHANIE HAROC .ALGERIE EGYPTE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEHALA PANAHA RE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT HASC.OMAN ADEN PAKISTAN INOE MALAYSIA CHIN.CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANOE SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL 
2 
1 
12 
6 8 19 1 30 
1 
12 
1 
94 6 1 
1 
1 
10 
1 4 4 
12 23 1 
29 
293 
49 164 47 50 
1 
1 
1 
2 
7 1 
1 
" 
114 
155 205 340 26 92 37 136 15 28 383 245 129 23 92 12 
090 
841 192 921 56 3 20 " 
749 
619 649 721 789 946 233 151 732 91 885 428 739 306 343 38 16 15 35 29 94 44 246 25 164 739 436 251 14 39 12 17 885 44 198 399 130 873 12 10 259 52 256 56 18 054 828 176 24 478 025 591 127 208 
346 
527 465 186 057 2 932 88 
199 
344 124 844 424 661 79 254 234 3B2 059 012 96 354 13 16 5 
32 234 
13 10 84 
a 
61 15 t 
a 
2 54 4 3 23 49 12 
348 
108 214 138 25 3 17 " 
12 
218 550 6 
87 19 6 1 112 29 
a 
1 . 2 889 10 
. 25 1 36 
15 
a 
29 50 44 
1 731 
1 
1 1 
. 
3 84: 
86 2 82' i oo: 12' . 4 2' 
4 61 75 4 64 
2 48i 21 1< T 
16' ( 191 
) 91 6 1 
l 
! 10 
1 4 4 
12 23 1 
1 246 
40 ) 158 1 44 47 
1 
1 
Ì 
) 
_ 
1 
• 
31 
. 158 137 . 9 1 
a 
. 1 56 16 
a 
a 
1 . 
415 
326 84 81 5 . a 
" 
744 
. 751 634 717 978 232 143 706 89 823 400 654 306 210 2 16 . 32 
a 
44 . 246 25 163 686 429 251 14 39 12 17 14 . 183 60 
a 
873 12 10 234 52 256 56 18 054 828 176 24 460 017 581 126 ­
430 
846 005 010 522 . 14 56 
31 
. 445 39 7 55 
a 
a 
, . 550 , a 
3 . . . • 
, . 
29 51 
109 32 31 74 26 4 l 20 
135 2 13 
2 23 
14 221 114 
29 
2V43 986 
212 140 24 B3B 22 672 7 
28 08 
2 8 08 
3 
4 
2 
1 2 
, . 3 
5 
6 401 l 348 
( 66 817 1 8 26 2 60 1 139 81 
108 
! 1 315 
1 871 44 15 339 118 
! 23 
3 1 120 
î 14 935 
7 820 3 581 2 131 2 411 . 1 871 3 
î 1 115 297 
611 l 370 > 1 936 79 252 1 233 ! 367 ) 3 972 986 77 277 13 . 26 36 
3 1 6 45 
12 
12 
98 55 32 
50 42 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z / ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C i l 
eCh 
¿Cb 
e¿tí 
¿hb 
3S0 
hCC 
**Gh 
412 
h lb 
SC·* 
sec 
tQh 
tZh 
t32 
6 afc 
thb 
tth 
fc&O 
ICh 
132 
IhQ 
bCÛ 
bCh 
ICCC 
1C1Q 
1C2G 
1C¿G 
1C3C 
1C31 
IC32 
IChQ 
CSÏ 
CCI 
CC2 
CÛ3 
CCh 
CC5 
C22 
C¿ b 
C3C 
C32 
C3h 
C3t 
C3b 
Ch2 
C5C 
C6C 
3SC 
«CC 
*\Ch 
4 le 
7 , H C 
tcc 
5C4 
Seti 
6C4 
ί 16 
t ?6 
7 ~*¿ 
HC 
CCÛ 
ICCC 
1C1C 
1C2U 
1C2C 
I C i C 
1C3 1 
1C3¿ 
ÍC^C 
CSI 
CC 1 
CC¿ 
CCi 
CC*t 
Ceä 
CiC 
CJt 
C3C 
eCii 
ICC 
1CCO 
1C1C 
I C i C 
1C2G 
K.3C 
1C.Î 1 
ICle 
IChC 
C i 
CCI 
cc¿ 
C t 3 
CCi 
CCb 
Cce 
C i t 
Ccb 
C3C 
C3*i 
C3t 
C3b 
C*C 
Che 
Cht 
CiL 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
QU ΑΝ ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
C É Ì . 3 C FIERRES ÜEKHfcS i SAUF C I A * A M S 
d D E C ­ l j . SChHLCKSÏ . AUSG. CIAHAISTEN 
" 2 
13 '. 1 
• 
ï 1 . 
3 " 
3 . 
1 
'. 
63 
15 
4S « 3è : 1 , 
IC 
6 U 1 
4 IC 
IC 
1 
6 6 7 . 4 C PIERRES SYNTH. QU REÇCKSTI ' StlSTHET. U . RÉKONSTIT . STEi 
* ι 
* 
' î 
" 
" 
' 
* * . 
3 
1 
¿ 
î 
" 
* n · 1 0 !Í5.ESEL1.SÉIL 
1 4E3 ­ 4 5 6 
11 359 5 893 
446 102 2 9 4 
10 454 IC 2 6 1 193 
14C 
5CC 50U 
313 252 
2 Set 
ICS ICS 
15C . 150 
¿7 595 17 143 1 093 
¿3 782 16 256 9 4 3 
3 5 5 1 7 82 
1 521 752 
2 6 5 105 150 
ICS 105 á 
1 6 7 1 . 2 C * A L 1 R E S FONTES 
ÍNCERES R C H E I S E N 
17 CC7 . 3 0 8 6 3 15 72 
1 3 1 9 6 1 16 131 . 29 43 
il 137 150 3 169 
1C5 . 3 5 51 C73 33 726 24 93 
213 755 30 4 6 8 7 3 1 9 3 00 
6 1 1 . ­ 4 
26.C 
2 761 
¿6 161 
13 515 
6 
68 
1 05 
<¿ CS5 1 3 1 1 1 6 76 
13 2s7 160 . 5 
¿73 3 . 2 
4 154 54 
46C a · 
IC 5J6 1 
Hl" 
1 
5 
'. 2 
9 
6 
2 
2 
5 3 0 
7 86 
18 
6 
7 172 
1 
6 2 
1 2 7 
2 12 
6 31 
0 13 
0 
4 
10 
a 
. 1 
2 
9 
1 
. . . . 1 
1 
3 
3 
. . 
64 
14 
33 
19 
7 
1 
10 
027 
506 
50 
140 
1 2 Ï 
508 
a 
362 
583 
769 
769 
10 
a 
. • 
3 5 9 
3 99 
4 1 6 
9 6 5 
570 
280 
715 
5 00 
527 
956 
027 
2 50 
101 
480 
535 
RCÍTIMMI IMf. 
| t a | ¡ a DESTINATION 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
382 RHODESIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
2 ÎOOO H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 6 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 1 0 0 0 M O N D E 
l 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
7 0 0 INDONESIE 
1 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
40 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
25 0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
23 
3 
18 
U 
1 
4 
8 
6 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
4 
10 
1 
1 
France 
42 
U 
16 
34 
33 
109 2 4 5 
4 5 4 
34 
l t 35 
22 
47 
32 
69 
12 
13 3 4 0 
24 
39 4 1 1 
97 
114 
16 
6 8 6 
9 3 3 
518 
544 
9 9 3 
55 
24 
4 4 1 
46 
46 
117 
269 
165 
160 
14 
84 
57 
57 
548 
103 
7 0 
11 16 
3 1 
504 
10 5 
171 
43 
14 
36 
13 
17 
9 1 
15 
17 
U 
126 
79 
61 
207 
643 
948 
9 6 9 
6 0 0 
a 
5 
17 
108 
753 
32 
69 7 
13 
29 
24 
183 
11 
U 
864 
590 
252 
249 
23 
a 
U 
• 
49 2 
144 
183 
554 
839 
29 
15 
133 
344 
652 
993 
659 
16 
191 
39 
521 
5 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 1 
U 
4 
a 
a 
4 807 
24 
a 
a 
1 
a 
6 
3 
a 
a 
30 
5 
14 
a 
U 
■ 
518 
9 2 0 
119 
173 
109 
6 
11 
3 7 0 
. 17 
a 
180 
1 4 1 
8 1 
a 
1 
. 7
2 0 5 
31 
54 
3 
16 
. 9 6 0 
5 
95 
4 3 
a 
22 
8 
12 
70 
a 
17 
U 
9 0 
15 
12 
142 
3 3 6 
4 5 9 
327 
328 
a 
a 
17 
. 374 
1 
683 
a 
29 
17 
a 
U 
­123 
064 
46 
46 
1 ! 
a 
11 
• 
, 91 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
13 
18 
6 
. ­■ 
1 
6 
a 
9 
186 
a 
46 
14 
a 
• 1 441 
522 
685 
60S 
234 
a 
a 
" 
1 
Nederlanc 
15 
: 
1Í 33 
. ■ 
21C 
76 
91 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 12 
34 
33 
105 4 392 
4 1 2 
28 
U 
24 
22 
40 
21 
69 
3 
13 115 
19 
39 332 
46 
103 
16 
16 6 2 4 
2 3 9 3 
13 564 
5 8 7 6 6 9 
41 
. ■ 
596 
49 
13 
7 1 
28 
29 
106 
a 
24 
79 
14 
83 
57 
4 7 
2 8 2 
72 
16 
a a 
25 
3 525 
84 
66 
a 
U 
14 
5 
5 
21 
15 
. a 
36 
64 
4 9 
6 4 8 2 5 
1 '1 1 
3 
2 
1 
1 
7 
6 
1 
1 77 
9 19 
759 1 79 
6 2 9 45 
. 
. 84 
10 
2 
5 
6 4 3 8 2 
2 
'. 1 
. 7 
7 
i 
9 
ί 5 
4 
l i a 
2 5 6 
a 
5 
• 
76 
. 379 
. 4 
a * 
a 13 
a . 
, 7 
, 183 
a a 
• 6 6 3 
. 4 5 9 
, 203 
. 203 
1 
a a 
a -
" ' 
1 7 0 9 
5 233 
. 9 8 3 
a . 
. 8 756 
• 29 
. 15 
133 
1 3 4 4 
. 652 
1 9 0 7 
• Θ49 
14 
• 186 
. 39 
520 
VALEUR 
Italia 
18 
93 
20 
59 
39 
13 
. . * 
17 
• n 89 
• . • ■ 
• 3 
6 1 
. ­• . 6 
13 
16. 
10 
« 3 
233 
117 
101 
64 
16 
• . ­
. • . . • • « • . * 1 
i 
. . . . " 
4 
» : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
C5¿ 
C t t 
eC4 
¿C6 
¿1¿ 
e e t 
3C¿ 
jSO 
40C 
41¿ 
4 6 0 
SC4 
S U 
S¿4 
Í e 6 
616 
6¿4 
66C 
666 
7CU 
7C4 
ÎC6 
13¿ 
6¿ü 
ICCC 
I C I C 
1C¿C 
1C2C 
1C20 
l C j l 
1CJ¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 CC4 
LC5 
Ott 
CJO 
C34 
C3d 
CJ6 
C4C 
C4¿ 
C46 
CSC 
C5¿ 
C66 
¿ l e 
e¿4 
4CC 
624 
66C 
72¿ 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
H e C 
1C3C 
1C31 
1CJ¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
C02 
COJ 
CC4 
CCS 
c¿¿ 
C3C 
CJ6 
C36 
C42 
C46 
CSC 
CS6 
C í e 
C64 
J9C 
4CC 
SC6 
5¿6 
t i c 
664 
l i l 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
lCe.0 
1C3C 
1CJ1 
l C J e 
1C4C 
CST 
CCI 
C36 
ICCC 
I C I O 
1C¿C 
K e C 
1C3C 
1CJ1 
1CJ¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 7 1 
1 
66 
6 
13 
1 
¿ 
766 
554 
163 
ICC 
JC 
6 7 1 
2 
2 
¿ 
1 
1 
2 
15 
12 
6 
S 
6 7 1 
1 
5 
2 
í 
6 7 1 
.2C 
716 
46 
C4S 
164 
61C 
466 
¿3C 
¿45 
647 
CCC 
4C3 
5C1 
¿7¿ 
335 
224 
25C 
54C 
560 
245 
¿14 
3 1 1 
3CC 
12 1 1C6 
36 7 
¿43 
657 
7 4 1 
C t l 
344 
¿65 
144 
. 3 1 * 
735 
6 J ¿ 
416 
4J6 
556 
C45 
J 3 5 
J65 
104 
376 
115 
463 
44 
1C7 
35 
13C 
72 
64 
3 5 1 
1C5 
4C 
455 
5S6 
¿16 
5 ¿ í 
356 
64C 
51 
¿C 
112 
. 3 2 
155 
99 
46C 
155 
445 
¿54 
146 
55C 
766 
154 
53 
2C 
15 
35 
¿ I C 
¿6 
515 
16 
1JC 
55 
65 
65 
5 7 1 
337 
C45 
775 
¿56 
. ¿5¿ 
. J 3 
¿C l 
14C 
455 
¿45 
212 
17C 
. . 
France Belg. 
«L IRES FCNTES 
T O N N E 
Lux 
­NCÉRES ROhEISEN 
ICC 
57 
1 
1 
. 61 
134 
75 
¿3C 
IC 
C6 
6 4 . 
54 
4 9 ' 
65 
¿9 
24 
¿REKAILL 
EISEN 
1 
3 
2 
11 
6 
¿ 
¿ 
CM 
32 
54 
U 
52 
56 
17 
71 
191 
5 
4C 
3 
3 
36 
1 
39 
3 1 . 
53 
10 
15 . 
2< 
1 
ÊSsÊM 
1 
1 
1 
md 
3 
J 
23 
14 
19 
64 
30 
34 
­CN ' 
3 
2 
4 
! 
1 79 
! 75 
, 4 
' 
) 
6 0 
9 
84 
09< 
bO 
14. 
5 
:S FONTE 
) STAHL , 
) ) 
1 
• : 
) j 
Ì· 
1 
Ì 
1 
1 . 
1 ' 
1 
1 
■ FER OU 1 
ί S IAHLPUI 
'. 1 
I 
> 
i 
i 
j 
) Ì 
, t 
j ' I U 
) 
) 
2 
2 
2 
C2S 
20 
14 
36 
2 2 ' 
14 
14 
. Nederland 
1 84 
> 73 
: i i 
10 
1 FER 
366 
20 
30 
15 
240 
4 0 
i 
5 3 1 
105 
065 
6 7 6 
3 6 1 
a 
4 2 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
62 
6 
13 
1 
2 
503 
306 
166 
SB 
28 
1 ACIER 
GEKCERM 
1 
ι 
1 
25 
5 
73 
104 
102 
1 
1 
1 
a 
1 
­
. »AC IER 
.VER 
5 
. 
ί 
IHÉÜMH 
1 
) 1 
40 
36 
81 
40 
4 1 
36 
. a 
• 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
, EPCNGE 
346 
. 944 
. 535 
4 6 8 
. 2 4 9 
247 
0 0 0 
403 
5 00 
2 72 
324 
2 2 4 
2 50 
700 
560 
245 
174 
220 
300 
120 
■ 
705 
160 
655 
545 
610 
. . 60 
175 
6 7 0 
4 7 0 
, 71 
28 
9 39 
3 64 
2 73 
1 6 1 
58 
28 
. 50 
. 20 
. 26 
79 
40 
4 9 9 
163 
3 86 
4 6 1 
647 
274 
1 
a 
42 
96 
67 
4 5 4 
. 210 
218 
66 
5 69 
776 
9 
41 
10 
35 
210 
26 
4 5 8 
12 
59 
55 
65 
66 
553 
827 
2 53 
6 3 2 
219 
. . 255 
. • 
33 
. 33 
. . . . 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 2 
4 6 
20 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 32 
8 2 0 
Γ 1 0 0 0 
4 0 1 0 1 0 
26 1 0 2 0 
25 1 0 2 0 
55 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
64 1 0 4 0 
5 3 5 0 0 1 
6 3 7 0 0 2 
0 0 3 
246 0 0 4 
0 0 5 
42 0 2 2 
2 2 3 0 3 0 
5 0 3 4 
117 0 3 6 
1 0 3 8 
I 0 4 0 
3 2 0 4 2 
4 1 0 4 8 
52 0 5 0 
0 5 2 
130 0 6 6 
2 0 2 1 2 
6 4 2 2 4 
4 0 0 
24 6 2 4 
6 6 0 
. 7 3 2 
2 279 1 0 0 0 
1 4 1 8 1 0 1 0 
5 1 7 1 0 2 0 
3 9 1 1 0 2 0 
2 1 2 1 0 3 0 
20 1 0 3 1 
1 0 3 2 
130 1 0 4 0 
23 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
122 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8 0 0 3 0 
19 0 3 6 
10 0 3 6 
3 0 4 2 
12 0 4 8 
10 0 5 0 
15 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
262 4 0 0 
1 5 0 8 
7 1 5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
17 7 3 2 
6 6 5 1 0 0 0 
145 1 0 1 0 
4 1 2 1 0 2 0 
109 1 0 2 0 
73 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
36 1 0 4 0 
0 0 1 
0 36 
3 1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
30 1 0 2 0 
30 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TURQUIE 
ROUMANIE 
HARGC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
OUGANDA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
SUISSE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
37 
26 
10 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
16 
25 
57 
10 
36 
26 
14 
13 
399 
263 
22 
34 
15 
20 
595 
7 2 
135 
30 
14 
10 
17 
14 
2 1 
10 
9 3 1 
2 1 2 
229 
0 2 5 
452 
28 
20 
36 
116 
387 
3 4 7 
8 4 1 
4 3 8 
153 
362 
83 
320 
65 
25 
134 
13 
26 
10 
29 
10 
38 
64 
23 
14 
94 
674 
129 
357 
O U 
151 
U 
5 
35 
84 
37 
183 
42 
254 
76 
50 
138 
123 
49 
34 
13 
10 
16 
46 
13 
6 0 3 
24 
40 
U 
17 
32 
9 2 5 
600 
143 
389 
99 
, a 
81 
14 
U 
52 
2 0 
3 1 
20 
. a 
. 
France 
1000 D O L L A R S 
o · ■ u J ι j Deutschland Belg.­Lux. Nederland . B R 
6 
10 
6 
a 
14 
985 
6 
10 
5 4 6 5 5 2 1 5 
5 3 0 8 4 2 1 9 
100 9 8 5 
95 
56 11 
2 3 5 
2 0 
• 
18 
a 
5 1 
a 
30 
26 
a 
13 
3 4 1 4 
263 
22 
33 
15 
20 
595 
72 
135 
30 
14 
10 
u 14 
21 
• 27 206 
16 6 8 1 
9 141 
4 9 2 8 
1 376 
• . a 
6 
7 23 
188 
2 0 1 
L 53 
146 
789 
4 1 1 
13 2 
37 
1 4 1 
42 
U 
118 
2 
. 10 
• i 
. 6 1 
2 
. a 
27 
6 
273 
82 
163 
23 
13 
6 
. a 
16 
• . . 2 
. . 3 
19 
14 
9 4 
2 173 5 15 9 9 6 
1 590 . 14 249 
55 6 
3 6 5 5 
3 1 
7 
5 
• 
. 
6 8 2 
5 6 1 
59 
a 
. a 
6 
l 14 6 2 
13 
1 5 
3 
2 1 4 
. 
. 4 2 
a 
2 6 5 
1 
. 
5 4 1 1 
2 3 1 
3 0 9 
2 
L 
1 ' 
1 
6 2 
4 1 
2 
1 
2 
) 4 
> 1 
3 
2 
' 
Ì 
> 
24 
177 
. 40 
) 46 
17 
127 
122 
5 
32 
4 
. 16 
46 
13 
212 
22 
26 
U 
17 
22 
> 1 062 
. 3 0 3 
! 6 0 9 
) 314 
83 
a 
, 67 
a 
• 9 
. 9 
. a 
a 
a 
V A L E U R 
I ta l ia 
a 
25 
45 
4 
3 
2 
7 
. . 30 
86 
145 
■ 
45 
a 
i o 
52 
1 
16 
a 
1 
10 
u 10 
a 
29 
3 
38 
a 
2 
a 
" 4 8 0 
2 7 6 
112 
80 
6 1 
4 
a 
29 
7 
a 
a 
39 
a 
a 
33 
10 
I 
2 
2 
9 
8 
a 
a 
. 126 
1 
14 
a 
. 10 
266 
46 
193 
4 4 
15 
a 
. U 
. ­9 
. 6 
O 
a 
. . 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
*>: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ce l 
c c i 
C C e 
CC 3 
C C i 
C C 2 
Ctt 
CIC 
Cit 
C11 
Cit 
C 2 6 
C 4 C 
09l 
C 4 o 
C S C 
C 5 ¿ 
C 6 ¿ 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
e C 4 
¿ C 6 
e ¿ C 
I t i 
4 C C 
4 C 4 
4 1 e 
4 6 4 
5 2 6 
t C 4 
t l t 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 C ecc 
1 C 0 0 
1 C 1 C 
I C e C 
1 C 2 0 
1 C 3 C 
1 C J 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C J 
C C 4 
C C 5 
C ¿ ¿ 
C ¿ 6 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C J 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C S 6 
C 5 6 
C e e 
C 6 6 
¿ C 4 
¿ C 6 
t l t 
l i O 
ttc 
s i i 
110 
i l t 
3 5 4 
J 6 6 
J 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 e 
4 6 4 
S C 4 
S C 6 
S l ¿ 
S ¿ 6 
t C 4 
t l t 
6 ¿ 4 
t t c 
t t 4 
l l 9 
Ili 
6 C C 
I C C C 
I C I O 
1 C 2 C 
I C e C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
I C 3 2 
1 C 4 C 
C S 
C C I 
C C 4 
I C C C 
I C I C 
I C e C 
1 C ¿ C 
Í C J C 
I C J l 
l C J e 
1 L 4 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 1 1 . 4 C 
6 6 4 7 
4 3 5 6 6 
7 7 7 5 
5 5 2 C 5 
3 5 5 ¿ C 
5 C t l 
1 i s t 
3 6 
I C I 
3 5 6 4 
1 1 4 7 
1 C 4 
6 6 6 
1 7 1 
1 C 6 
5 1 S 
1 5 C 
l t 5 5 3 
3 5 4 1 
1 4 C C 
U S 
1 4 5 
¿ 5 6 5 
5 5 
4 C 1C4 ie : 75 135 ¿ CCC iti 
bl 
3 6 
6 C 1 
6 1 
β£ 
5 1 ¿ 
S I C ¿ 6 5 
1 5 5 7 ¿ 1 
1 ¿ ¿ C 5 4 
1 5 1 5 ¿ 
t t t 
4C 
1 4 Ü 
2 1 6 4 4 
6 7 1 . 5 C 
3 6 Í 
6 4 2 t 
4 2 1 Í 
¿C 9 2 ¿ 
5 5 6 4 
S 5 8 4 
6 1 
1 7 6 " 
3 ( 
3 3 : 
¿ 3 9 1 
5 6 3 " 
5< 
1 S e 
¿ 3 < 
¿C 
3 . 
6 ' 
1 ¿ 
6< 
l t ( 
15< 
ee; 
France 
F E R F c ­
Belg.­
r A N G Í N E S 
F 6 R R U M A N G A N 
4 3 
5 
50 ¿3 t 1 
1 
2 
t l 
2 
2C3 
123 73 10 5 
1 
4 3 7 
7e>7 
3 4 J 
t C 2 
l i l 
1 5 C 
. 7 5 5 
t 6 S 
1 6 
6 6 8 
6 0 
4 7 
1 2 2 
5 1 Ó 
9 0 C 
1 J 5 
1 4 5 
5 6 5 
9 3 6 
7 5 
2 C 
COO 
1C 
. a ■ , 
7 5 
1 6 6 
6 5 7 
1 1 5 
6 6 J 
5 7 4 
4 4 5 
1 4 5 
4 1 0 
7 
1 
1 ¿ 
1 5 
4 3 
2 6 
1 5 
T O N N E 
Lux. Nederland 
C ¿ 4 
5 5 o 
8 2 5 
3 4 4 
. . . 4 0 0 
5 0 
. . a 
3 2 0 
1 5 0 
. a 
. . . 9 5 
4 0 
C 2 4 
. a 
8 0 
5 0 
5 6 9 
1 0 
6 0 
7 1 1 
7 4 8 
6 5 4 
4 5 0 
9 5 9 
4 0 
1 5 0 
ÂkcERE FeRRGLEGIER.UNGEN 
6. 
1 7 
6 
6 
1 
1 
1 5 6 
1 5 C 
t l 
1 ¿ C 
7 7 
5 
1 2 4 C 
6 5 4 ¿ 3 
1 5 2 1 1 
¿ 6 5 
3 6 
3 5 
U ¿ 
l i t 
l t 7 
Í S 
I C I 
¿ C e 
e ¿ 
I O S 
I C C 
7 ¿ 
6 1 C 
E l ¿ 6 1 5 2 
4 3 S U 12 
11 C 9 t 1 1 
¿C C 5 6 9 
4 3 C 5 ¿ 
¿ 0 
¿ 1 9 
2 4 3 
6 7 ¿ . 1 C 
e 
4 
1 2 3 
6 3 2 
4 6 9 
1 0 9 
4 8 5 
3 
5 5 3 
3 
6 6 2 
6 0 1 
4 4 
2 3 3 
5 2 
3 3 
¿ 5 
6 6 
1 6 C 
1 9 1 
8 8 5 
1 9 8 
2 0 
. 2 7 C 
1 0 C 
E 8 7 
7 0 3 
7 C 
10 5 J 
¿ 3 
9 
1 4 7 
. 1 ¿ 
3 ¿ 
I C O 
1 
6 6 5 
6 3 9 
5 3 3 
6 3 5 
5 5 3 
3 1 3 
3 3 
1 9 9 
1 5 8 
» ■ A S S I A L X E T 
R L F L L P P E N · 
7 J 
7 ¿ 
1 
4 5 
4 9 
4 6 
. 1
1 
2 
R S 
9 9 
3 0 
1 8 7 
4 3 5 
5 4 7 
7 6 
a 
5 1 
8 
6 6 
1 5 
¿ 0 
2 
4 9 
9 
1 9 3 
¿ 4 
2 
3Ï 
4 
5 0 
¿ 0 1 
7 
3 9 
6 ¿ 
9 2 
3 4 6 
7 5 1 
9 9 5 
6 6 1 
5 7 9 
, 2 0 
ÜHÍENEN ι 
5Õ 
5 1 
1 
5 1 
2 0 
1 3 
1 2 7 
3 
1 7 2 
¡19 
14 
U 
. . • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
1 
1 4 
3 
2 6 
5 5 
6 
3 0 
3 
.18 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 7 
6 
9 
5 
1 
5 7 3 
4 3 1 
2 J o 
9 7 4 
4 6 6 
6 
J 6 
1 
3 5 8 
J B 9 
6 8 
1 2 5 
1 1 1 
U 
. 6 4 J 
1 4 1 
5 0 0 
. . a 
a 
. 8 2 1 
a 
1 1 9 
. 1 7 6 
a 
3 8 
1 2 
5 e 
. 3 6 6
7 6 5 
2 1 3 
8 5 6 
3 6 7 
4 3 1 
a 
a 
¿ 8 4 
2 6 7 
6 3 5 
1 0 6 
. 0 2 0 
8 9 8 
6 4 
6 5 2 
3 5 
3 3 3 
4 1 3 
7 5 2 
1 5 
6 0 S 
1 7 2 
. . 6 4 
1 0 0 
, ¿ 0 
5 
. . 1 7 0 
6 1 
. 5 U 1 
5 
1 3 6 
5 5 5 
2 1 5 
1 
1 0 
2 5 
3 7 
5 3 
1 5 6 
5Î 1 
3 
3 4 
. 9 
5 0 
3 9 4 
0 2 7 
9 5 9 
1 2 6 
2 4 3 
1 7 0 
2 0 
I b i 
Italia 
3 
1 
7 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
8 
4 
4 
4 
F C R M L . S T U E C K E 
2 5 0 
1 0 0 
¿ 5 0 
0 4 0 
a 
5 9 0 
. . loo 3 1 
4 0 
7 5 
. . 7 3 
. 4 0 0 
4 0 0 
. . a 
a 
. a 
4 0 0 
. . . a 
1 9 
. . 5 
. 3 0 0 
0 8 1 
6 4 0 
6 1 0 
7 6 1 
3 2 
. . 8 0 0 
2 
6 5 5 
2 5 0 
1 3 9 
. 6 4 1 
. 1 C 6 
. . 2 6 5 
2 7 5 
. 3 4 
. . . . . . . . . . , a 
1 2 0 
. . 1 0 2 
5 1 
. 1 
2 
. . , 1
a 
. . . . . • 
7 0 9 
0 4 6 
4 9 J 
2 8 7 
1 7 0 
. . • 
¿ 0 
­
¿ 0 
¿ 0 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 Ú 0 
6 6 4 
7 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
S U E U E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C h E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G 6 R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A . 
• C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R U U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G U I N E E R E 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R U U 
B R E S I L 
C h I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E N R D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E U 
H U N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
: 6 
1 
β 
4 
2 
2 
1 1 
4 2 
2 1 
1 6 
4 
3 
2 
1 
5 
6 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 6 
1 6 
1 6 
9 
2 
1 2 6 
0 0 5 
1 6 5 
3 1 3 
6 4 0 
9 6 0 
1 3 9 
1 3 
2 6 
6 2 B 
2 7 4 
3 7 
1 9 5 
4 3 
2 7 
9 4 
1 8 
4 6 4 
4 6 9 
1 7 9 
2 6 
2 6 
4 0 2 
1 6 
1 1 
8 6 8 
3 4 
4 5 
2 1 6 
6 2 
1 5 
1 3 
5 5 
2 2 
2 1 
2 5 8 
1 7 5 
4 4 9 
6 0 0 
0 6 3 
9 9 3 
U 
2 6 
1 3 1 
6 4 4 
5 0 6 
3 5 6 
2 8 1 
6 7 4 
1 7 2 
1 5 
3 5 8 
1 4 
3 7 
0 7 1 
5 7 8 
1 9 
0 1 0 
5 0 6 
4 7 
1 6 
2 0 
5 5 
1 7 
3 1 
4 0 
1 7 3 
2 7 
5 4 
1 6 
2 5 
1 4 4 
1 5 
4 3 3 
0 2 9 
6 9 7 
1 8 3 
9 2 
1 5 
1 0 1 
5 2 
2 6 6 
6 4 
¿C 
3 3 
6 5 
2 5 E 
3 7 ¿ 
5 3 s 
9 2 7 
5 4 2 
4 6 1 
8 ¿ 4 
6 4 9 
7 4 6 
5 5 
4C 
5 1 1 
12 
10 
2 4 
2 3 
' 
' 
France 
5 
6 
3 
2 
7 
2 7 
1 6 
1 0 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
1 7 
9 
7 
4 
, 8 8 C 
8 0 0 
7 0 5 
0 3 4 
2 9 0 
1 3 7 
a 
a 
2 4 2 
1 8 7 
5 
1 3 7 
9 
1 4 
3 2 
a 
1 3 1 
a 
1 1 8 
2 6 
2 6 
4 0 2 
a 
. C6 5 
3 4 
5 
2 1 8 
3 
a 
a 
a 
. 1 9 
6 5 
6 0 9 
4 1 9 
2 2 7 
8 6 1 
7 1 4 
a 
2 6 
2 4 9 
. 2 9 7 
3 1 6 
0 4 8 
5 3 1 
4 9 4 
2 
5 8 9 
2 
. 2 3 9 
8 1 4 
1 3 
8 5 3 
3 0 
1 6 
1 6 
1 7 
2 7 
3 6 
1 7 3 
2 
3 5 
3C 
0 8 < 
6 3 1 
i l 
3. 
1 ' 
2 ' 
7 ! 
3 7 Í 
3 1 : 
2 7 ; 
1 9 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
8 6 1 
• 2 4 7 
6 6 7 
1 2 5 3 
a 
a 
a 
a 
4 0 
6 
a 
­a 
4 6 
1 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 
U 
1 5 9 9 
a 
a 
• 8 
8 
■ 
5 1 
■ 
2 
6 
5 0 5 4 
3 2 2 7 
1 6 9 6 
4 6 
1 1 1 
1 1 
■ 
1 8 
3 6 6 
• 5 1 
5 2 7 
2 2 6 1 
1 6 5 9 
a 
3 7 1 
a 
a 
2 4 6 
3 0 
5 1 7 
1 0 1 
4 7 
8 
1 5 6 
2 4 
1 1 1 3 
8 5 
a 
7 
a 
1 5 0 
3 8 
9 
3 2 
4 1 
1 1 4 
a 
5 2 7 
5 6 9 
9 0 5 6 
3 2 0 6 
1 1 0 4 2 0 7 
1 5 1 2 3 0 5 
5 6 7 1 5 9 6 
1 2 1 
3 6 
4 0 5 4 7 
I C 
1 2 
1 
u . . j Deutschland Nederland ( B R ) 
2 0 9 
• ion 5 4 
. . 5 5 3 
. 4 9 8 
2 
. 1 3 
. . 3 4 3 
7 2 
3 2 
3 8 
3 4 
8 5 
. a 
â 1 961 369 61 
. i n i 
4 0 
a 7 1 
1 3 
a 2 0 
. 1 0 9 
8 7 7 2 0 
9 1 6 
8 4 2 5 6 
9 4 7 
1 5 7 
a a 
2 3 9 1 
7 2 7 0 
3 1 0 8 8 
9 3 1 
4 2 
8 6 2 
6 7 0 1 
1 3 
3 6 4 
1 2 
• 3 7 
5 2 9 
1 6 8 0 
6 
6 0 0 
3 7 5 
■ a 
■ . 
2 0 
• 3 9 
• . 4 
2 
! 4 6 
1 6 
• . 1 0 9 
1 5 
3 6 7 
7 7 2 
4 2 
2 
2 
1 4 
6 1 
4 5 
1 0 1 
1 
U 
1 
2 2 
6 7 
. . 1 2 
1 4 2 
6 0 8 3 2 1 
5 1 3 1 7 1 
R 4 5 5 7 
7 2 3 3 0 
5 3 4 
4 6 
4 
5 9 
VALEUR 
Italia 
5 6 
2 5 
6 4 
7 4 1 
a 
1 7 2 
• • 2 6 
3 
9 
2 0 
, « « 1 6 
. 3 7 2 
1 0 0 
• • • • ­a 9 0 
• • • . 7 
• . 2 
a 
7 8 
l 7 8 4 
Θ 8 7 
4 1 3 
2 0 9 
U 
a 
a 
4 7 3 
1 
1 1 8 
5 6 
6 6 4 
a 
3 1 2 ­
. 3 4 
. 5 7 4 5 3 
. 4 0 
. a 
• • • « • 
. « * 2 5 
• a 
2 8 
1 5 
• 9 
5 
• . . 1 
. . . . . . . * 1 8 3 0 
9 3 9 
9 4 2 
R 5 6 
4 9 
• • * 
1 2 
1 ? 
1 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Cade 
Lil 
CCI 
cc¿ C03 CC4 CCS Cec C36 L38 C4¿ 51¿ ttc 732 
ICCC 
1010 
ICeC 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CC4 
C4¿ 
1CC0 
UIC 1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CG2 CCJ CC5 C36 C36 4CC 
1C00 
ICIC 
1C¿0 
ICeC 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CST 
CCI 
C02 CCJ CC4 CC5 022 C¿6 C¿6 C2C 032 C34 CJc C36 C4¿ C46 C46 CSC Cí¿ 060 C66 ¿CC ¿04 212 ¿76 2Ce 224 366 4CC 404 41t 4¿4 4¿t 436 44C 46C 464 SC4 524 526 6C4 Íe4 
tJt ttc tt4 676 66C 7C6 74C 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1CJ1 
Ki¿ 1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
612.21 
65 016 
145 3CC 
6 566 
2 516 
1 ¿21 
2J2 25 523 
1 495 
14 C43 
55 5 553 
232 
252 761 
245 103 
41 572 
27 261 
6 C9¿ 
■ 
a 
• 
672.32 
43 
3 154 
3 316 
60 3 259 
65 . . . • 
France Belg. 
I H C C I S ACIER 
TONNE 
• Lux. 
ORCI 
Q U A N T I T É 
„ . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
HAISE 
RCFBLOECKE ■ INGOTS A. 
69 
IC 
8C 
70 IC 
LlhGC 
ÍCHBL 
a 
546 
a 
918 . . 1 . 2C9 . . ­
701 
464 237 26 . . a 
« 
¿ECK 
a 
■ 
. . . a 
. . a 
• 
7 
7 
7 
;IER. 
t 1 2 · 3 3 ¡tèMEJIcití1?"! 
3C 671 
3 435 
491 1 221 
151 55 351 
36 713 
36 CÍE 
653 ¿t¿ . . a 
43 
. 127 16 1 . . • 
151 
145 5 5 . a 
a 
42 
30 
30 
3C 
515 
. . . 40 . a 
. . . . ­
556 
556 . . a 
. , ­
67 
68 
66 
NASSENSTAHL 
90 81 
863 6 62 1 
a 3 
055 101 
055 97 4 
FIN AU CARBCKE .GUIS A. QU. STAHL 
. ­
a 
a 
. . a 
a 
. " 
NG0Vs E|. 
181 
57 
278 
161 57 97 
6 ' 2 · 5 1 S C ^ V K N U E P P Í L 1 6 ? 
463 515 
17 164 
2t 746 
346 492 
161 412 
5 485 
31 264 
2 34C 
5 C68 
7 685 
15 523 
154 354 
704 523 C53 
235 2 153 
57 53C 
16 665 
137 3C1 155 6C3 3 455 
1 117 
325 2 45C 
3 576 
11 564 
11 715 
6 326 
4 063 
5 555 
S 727 
12 C41 
9 53 7 
2C3 5 452 
4 014 
12 C57 
5 212 
46 26C 
175 IE CSI 
6 616 
2 ¿13 
553 4C ¿6¿ 
3 6C5 
¿¿25 5¿¿ 
1075 35C 
Í6S 6¿5 
167 862 
¿7C 1C2 
337 t 43t 
27 1 66 64 4 
1 
67 
t t 
16 1 
1 
1 1 
1 
4 2 
b 
5 7 
2 
8 
36C 
159 155 72 41 
. C59 431 666' 3C1 302 
C37 
88 442 
575 127 
593 734 
37? 
329 
315 9 000 994 5C0 000 . . a 
437 023 457 161 C91 . 566 25 . a 
330 • 
C4J 
456 ¿22 665 364 331 4 
163 
1 276 41 1 2C 1 
6 
55 
45 5 
3 1 
5 2 5 6 12 S 
1 
7 
25 
7 
15 2 
755 
503 145 5 1IC 
7C7 
. 125 661 750 006 7 94 
267 . . 5 999 . 64C 1C8 . O U 995 . . . 79 495 717 . . . • 962 326 069 495 760 041 937 . 015 496 174 50. 357 
a 
135 73 . . 7C3 405 
392 
244 789 279 360 6 2 
LEG 
! 3 
3 
. 3 
411 
871 988 . 181 232 J 64 784 99 . 232 
8 65 
451 315 299 99 
a 
. • 
. 194 
210 
17 194 . , , a 
• 
STAHL 
318 
71 3 
38 
38< 
t ETC Al OSH. Α. 
2 
U 
1 3 
101 
10 
126 
17 U l 
04. 
21Í 
22' 041 
ni 
144 
763 
526 257 1 . . . 
1 
> 5 
7 5 
372 
216 468 220 54 95 391 
827 
275 551 160 
a 
. a 
1 
Italia 
1 
25 1 
5 
34 
1 27 26 5 
•ÍAlsÉhgfXHL" 
277 
38 24 
52 
10 
5 7 16 63 
295 
2 35 4 
3 10 
1 
1 56 
15 
8 5 
12 1 
553 
393 453 65 107 
645 
910 192 . 320 175 470 . 068 885 784 638 311 726 . 006 915 156 137 
a 
195 148 
a 
a 
a 
a 
976 269 604 . . a 
967 , . 203 
a 
495 028 
a 
809 . 376 038 
a 
a 
249 400 
234 
066 015 963 015 . . 137 
1 
3 16 
2 
2 
3 2 
34 
2 20 19 U 
. . . 576 . , 519 435 50 . 993 . 
590 
577 020 954 993 
a 
. ­
43 
­
108 
43 65 65 . . a 
■ 
21 7 
a 
a 
a 
­
28 
28 
121 
936 
36 
045 275 392 
187 411 
301 
45Ô 
358 1 3 175 . 480 213 593 . ■ 
070 
056 346 748 363 . . 301 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 028 NORVEGE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 512 CHILI 660 PAKISTAN 732 JAPON 
1000 M 0 N 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
004 ALLEH.FED 042 ESPAGNE · 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 066 ROUHANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 212 TUNISIE 276 GHANA 302 .CAMEROUN 334 ETHIOPIE 366 HOZAHBIQU 400 ETATSUNIS 404 CANADA 416 GUATEMALA 424 HONOUR.RE 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 504 PEROU 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 636 KOWEIT 660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRHANIE 680 THAILANDE 708 PHILIPPIN 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 604 
9 703 699 209 136 22 
2 005 
124 837 10 464 25 
21 850 
18 351 
3 025 
2 154 
474 
a 
a 
­
23 
201 
23 3 
25 20 8 
7 
a 
a . • 
3 928 
486 
2Ï2 
80 
147 
4 970 
4 707 
256 106 1 
. 6 
37 067 6 193 2 432 25 839 11 771 353 2 413 279 452 ,530 l 794 U 333 102 36 533 17 151 7 834 1 217 16 23 12 42 341 138 32 220 254 950 958 450 252 543 698 1 053 783 22 399 261 6 315 280 3 766 16 1 361 846 174 46 2 651 242 
169 480 83 304 64 916 14 315 21 221 33 3 39 
France 
4 
5 
4 
1 
5 4 
4 
3 
1 
24 U 10 5 2 
571 
74 . , . . 595 . . ­
24 7 
645 602 3 . . . ­
. 21 6 4 
a 
a 
■ 
43 
31 6 3 
a 
a 
a 
5 
93 3 210 077 363 258 
85 
a 10 680 2 767 8 
02 8 98 
26 
32 
93 1 65 97 24 49 
a 
a 318 101 525 275 512 
157 3 
a 507 
308 583 030 036 696 32 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
3 
3 
13 
20 3 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
57 37 11 
8 
­Lux. 
637 
639 
639 
816 
a 
a 
a 
10 
. 
826 
817 10 10 
a , • 
407 
77 489 058 76 611 188 
a 3 479 
329 9 
127 851 
. . 6 341 138 
a . a 70 385 155 519 503 053 783 
8 ï 35 572 4 118 
527 6 
a 314 157 
472 031 742 746 699 1 1 
Nederland 
8 
4 491 . 9 
4 508 4 50β 
41 
7 
49 
49 
128 893 
114 178 
7 652 
827 
9 792 1 314 8 479 
Deutschland 
(BR) 
6 959 
641 699 . 134 22 
8 234 io 
25 
8 732 
β 433 289 30 10 
. ­
201 
20 3 2 201 
71 
450 71 208 9 60 147 
1 041 
800 240 93 
. . 1 
23 523 
3 367 
2 145 
4 172 19 802 
452 530 1 507 5 025 28 20 785 
136 2 650 268 16 
12 10 
. . a 254 857 60 
. 
146 
a 22 
125 4 837 
1 136 
677 551 
. 830 85 
75 035 33 207 33 120 7 032 8 692 
16 
V A L E U R 
Italia 
. . 126 
. 2 005 116 4 . 464 
2 724 126 2 134 2 121 464 
. • 
23 
30 23 7 7 
. • 
8 2 
a . • 
U 10 
. 1 
a • 
9 
a 159 
a . 6 
. 274 l 1*9 72 
15 29 
23 
220 
381 
16 
286 174 46 
à 
2 873 169 1 545 1 501 1 134 
23 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CCI 
CC4 
CCS 
C2¿ 
CJ4 
C3t 
C42 
C68 
4C0 
t t c 
t t 4 
7¿C 
ICCC 
IL IC 
1C2C 
1C¿0 
1C3Ü 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
C¿2 
C3C 
C3t 
C36 
C4¿ 
C48 
C5¿ 
CtC 
C62 
C66 
C66 
35C 
4CC 
526 
t t 4 
ICCC 
I C I C 
1C20 
ic¿c 
1CJC 
1C31 
K J e 
1C4C 
CSI 
CCI 
OC¿ 
CC2 
CC4 
CCS 
C22 
C e t 
C30 
C3 í 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
C t t 
¿C6 
4CC 
404 
4¿4 
46C 
464 
5¿e 
6 16 
í ¿ 4 
1CC0 
I C I C 
1C¿C 
ic¿c 
1C3L 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
L J l 
CCI 
cc¿ 
7¿C 
lece 
U I C 
ICeC 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC4 
CCS 
Lee 
C4e 
ICCC 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C 1 2 . 5 2 
344 
7 / 
155 
46 
7 6 1 
132 
666 
31C 
145 
3 3 t 
2 7 6 1 
4C 
6 C64 
6 5 6 
1 6C1 
S IE 
3 226 
14 
l i i 
6 7 2 . 5 3 
16 565 
2 664 
1 436 
12 532 
S 3 5 1 
138 
45 
4 6 0 3 
1 72C 
4 ¿ I C 
1 154 
2 3 1 
355 
¿¿2 
67¿ 
7C1 
64 
1C4 
t 522 
4 3 5 1 
7C 466 
44 773 
1¿ 4¿5 
t 557 
11 33C 
J 
1 
1 553 
6 7 2 . 7 1 
¿55 5 1 1 
104 516 
SC 4 3 1 
t C 50¿ 
4¿¿ 5 1 t 
1 392 
t l U S 
lb', 
4 5C4 
4C1 
1 666 
114 526 
574 
6 641 
974 
1 153 
1 41e 
344 3 1 Í 
59 393 
422 
2 lCe 
15< 
3 2 : 
1 115 
31 54C 
1636 5 e : 
934 264 
656 S7C 
7C 283 
37 56< 
16C 
1 411 
7 753 
6 7 2 . 7 2 
1 " 
5 . 
6( 
16< 
7Í 
3< 
France 
6LCCC-
VÜR6L 
1 
I 
Belg.-
T O N N E 
Lux. 
6 1 L L E I T E S 
, KNUEPPt 
159 
667 
146 
C14 
2 0 1 
613 
BLCGMS . 
VUREL 
6 
7 
1 
20 
16 
2 
B I L L E 
L , 
1 
. . . a 
, . . . , . -
1 
1 
. . . . • 
TES 
, KNLEPPEL , 
624 
2 
247 
t 5 C 
132 
2 
227 
669 
257 
a 
2 J 
672 
64 
74 
57C 
68S 
524 
486 
362 
9 6 1 
3 
654 
EBALCHES 
hARMBREIT 
25 
24 
133 
2 
106 
1 
2C1 
187 
113 
1 
E6ALÇ 
kARCB 
J t 
6C 
t 1 ¿ . 7 3 
2C 1C 
bARPB 
1 S44 1 
l t t S 4 16 
2 iiC J 
1 : 
11 
52 265 ¿¿ 
717 
u i t c t 
, . 640 
356 
6o6 
. . a 
859 
3 9 1 
C4Í 
. . 1S4 
. . . 
75C 
436 
3C1 
596 
C14 
t5S 
-
4 
3 
7 
7 
C51 
7 
138 
77 
. 22 
a 
. , . a 
a 
a 
. . . 76
3 7 0 
2 7 2 
22 
22 
76 
. . -
RCLLEAUX 
6AN0 
21C 
45 
16 
55 
1 
6C 
3 5 6 
3 3 4 
62 
2 
h , h C U L . 
U I T U A K O 
5¿ 
S¿ 
5¿ 
Ϊ Ε Ι Ι Ο Α Κ Ο ' 
544 
654 
520 
16 
l i j 
ita 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Italia 
, E IC ACIER F I N CARB. 
USK. A . 
. ETC AC 
USW. Α . 
1C6 
U l 
1C9 
■ 
PR TCLES 
Ï U . STAhC 
2 
3 
3 
IERS 1 . E G . 
14 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
5 
4 
39 
19 
9 
5 
10 
ACIER 
IN R C L L . A . MASSEN 
952 
25Ô 
492 
4 1 1 
, 12 
746 
4 6 7 
. . . 109 
. 204 
. . , . , . . 
665 
145 
4 3 1 
227 
. . 109 
16 632 
65 783 
a 
17 6 5 4 
44 537 
a 
6 1 119 
2C3 
. . . 1 3 3 0 5 4
. a 
. a 
13 7C9 
56 7 6 3 
a 
. a 
. . ­
4 1 1 853 
1 4 7 0 0 6 
2 6 4 847 
6 1 322 
. a 
. ­
PR TCLES ACIE I N R C L L . A . Q 
PR ¡r, f 
' 
6 0 
9 
1 
166 
1 
2 
38 
6 
7 
162 
1 
2 
4 86 
259 
214 
5 
3 
7 
5.Fs¥ 
HILES ACIERS A C L L . A . L E G . S 
" 
30 
30 
323 
. a 
. , 7
¿1 
. 3 
3 36 
7 6 1 
■ 
599 
3 5 6 
30 
7 
171 
. a 
• 
1 
L L I E S 
TAHL 
517 
257 
140 
624 
. . 652 
714 
5 2 1 
857 
3 3 1 
359 
¿00 
. . . 30 
9¿9 
275 
504 
538 
160 
412 
248 
, a 
558 
CRD. 
STAHL 
2 6 1 
4 1 8 
147 
9 6 0 
392 
752 
054 
4 0 1 
5 8 1 
5 43 
. 3 9 5 
9 7 4 
644 
553 
O U 
5 64 
. 102 
a 
177 
9 9 9 
32 
162 
806 
762 
191 
9 5 1 
. 553 
644 
1 
2 
1 
5 
31 
4 0 
5 
1 
32 
CARB. 
AHL 
. ­
26 
26 
¿6 
, . . • 
TAHP 
I C I 
. . . . 
101 
20 
77 
. 46 
7 8 1 
125 
310 
. a 
. 4 0 
4 6 9 
97 
9 5 6 
9 1 1 
57 
14 
. 3 5 1 
1 
a 
289 
0 4 1 
. 6
46 
702 
6 
. . a 
a 
. a 
7 0 1 
a 
. 23 
. 
816 
3 3 0 
7 6 0 
760 
24 
a 
a 
7 0 1 
6 4 6 
. a 
245 
a 
a 
. a 
62 
a 
464 
63 
5 7 4 
4 4 6 
. . a 
. . 423 
. . 148 
116 
508 
115 
6 9 1 
6 2 9 
547 
595 
160 
. • 
17 
. 60 
88 
18 
10 
10 
. . a 
6 0 
" 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 0 0 
660 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
0 0 1 
002 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1020 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
­ A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.RE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
CHIN.CONT 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L t M . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
M 0 N 0 E 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
1 
12 
7 
2 
1 
2 
30 
9 
5 
6 
39 
6 
15 
33 
5 
2 
157 
9 0 
62 
7 
3 
4 
8 
2 
16 
52 
32 
25 
37 
7 1 
U 
111 
42 
27 
27 
263 
3 1 
7 9 2 
1 2 1 
2 6 1 
87 
3 3 1 
4 
. 76 
169 
543 
209 
4 5 6 
5 6 4 
88 
12 
000 
350 
369 
1 9 1 
36 
55 
35 
110 
97 
13 
49 
514 
7 1 7 
6 1 1 
943 
123 
4 6 0 
2 4 9 
3 
. 296 
0 3 8 
591 
2 6 4 
0 7 1 
353 
158 
2 5 6 
114 
446 
53 
180 
646 
55 
593 
92 
847 
152 
48 5 
735 
4 0 
242 
15 
39 
104 
9 6 7 
594 
317 
8 2 1 
20B 
607 
15 
152 
847 
12 
10 
4 4 
73 
22 
7 
7 
. . . 44 
920 
666 
552 
150 
10 
58 
557 
France 
1 
1 
3 
3 
2 
2 
12 
10 
2 8 
17 
10 
e 2 
11 
. a 
25 
a 
a 
. 109 
a 
26 
. a 
• 160 
26 
134 
. a 
a 
a 
• 
. 139 
2 
6 3 4 
2 7 4 
83 
2 
6 6 
. 130 
38 
a 
a 
4 
110 
a 
13 
32 
179 
2 
716 
0 5 0 
3 6 7 
153 
186 
3 
. 113 
. 77 9 
. 653 
54 0 
a 
a 
a 
7 2 
a 
36 
24 7 
. a 
. . 9 7 
2 0 9 
108 
. . 15
. . • 756 
9 7 2 
672 
108 
111 
a 
97 
• 
a 
10 
. 10 
10 
. a 
. . . ■ 
. 868 
552 
150 
IC 
56 
63 7 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
1 
1 
20 
5 
1 
4 
6 
39 
32 
6 
Lux. 
667 
a 
2 
555 
14 
10 
2 5 2 
2 39 
3 
3 
10 
a 
a 
• 
9 1 7 
a 
14C 
6 7 0 
9 2 2 
. a 
1 
158 
a 
3 9 
a 
a 
a 
a 
17 
. 5 2 6 
a 
. a 
a 
. , ­3 9 1 
6 4 9 
724 
198 
. . . 17 
" 
Nederland 
45 
48 
47 
1 
1 
a 
a 
a 
• 
1 742 
5 878 
a 
1 7 1 3 
4 06? 
• 6 2 5 6
19 
a 
a 
a 
11 9 0 2 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 7 0 
5 4 7 2 
• a 
a 
a 
a 
• 38 8 1 7 
13 3 9 8 
2 5 4 1 9 
6 2 7 5 
a 
a 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
7 
3 
1 
1 
2 
6 
17 
3 
14 
46 
25 
19 
4 
4 
47 
2 
a 
l 
27 
283 
• 380 
58 
3 
a 
3 1 9 
a 
a 
• 
502 
4 0 2 
156 
a 
276 
a 
a 
804 
3 4 9 
239 
153 
36 
55 
31 
a 
a 
a 
17 
3 3 0 
705 
080 
336 
6 1 0 
161 
048 
. a 
86 
7 7 0 
9 3 4 
124 
a 
8 26 
158 
a 
94 
210 
53 
58 
4 8 6 
a 
550 
92 
830 
55 
9 8 0 
155 
a 
242 
a 
21 
93 
3 
7 5 1 
6 5 4 
8 44 
574 
4 2 3 
a 
55 
830 
. a 
■ 
5 
. 5
5 
. . . • 
9 2 0 
920 
VALEUR 
Italia 
5 
32 
. 37 
7 1 
U 
. 42 
. . . 3 1 
252 
37 
124 
87 
12 
4 
. 76 
. a 
49 
222 
. 5
9 
127 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
97 
a 
a 
5 
• 5 1 5 
2 7 1 
142 
142 
5 
a 
a 
97 
6 0 9 
a 
a 
35 
. a 
a 
a 
6 
a 
47 
U 
55 
43 
. . ■ 
a 
a 
4 0 
a 
. IB 
U 
2 9 6 4 
3 8 7 9 
6 4 4 
162 
53 
3 0 7 3 
15 
a 
• 
12 
• 4 4 
58 
12 
2 
2 
• . • 4 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
1C1C 
ICeC 
Ret 1LJC 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
ICCC 
LST 
cci 
cc¿ CCj CC4 CCS Cee C24 C2t Cet C3C C3¿ C34 C36 C3t C4C C4¿ C4t C46 C5C C52 est CtC C66 ¿CC ¿C4 ¿C6 212 ¿lt Hl 
232 ¿46 ¿66 e7¿ ¿66 JC¿ 216 J¿¿ 2JC 234 24t Jtt 37C 374 35U 4CC 4C4 41t 4¿t 432 4jt 44C 46C 464 see SC4 52C 5e4 6C0 tC4 tlt 6¿C t¿4 tJ2 ttc tt4 tt6 7CC 7C4 8CC 6¿C 
ICCC 
ICIC 
1C¿C 
1L2C 
1L3C 
1CJ1 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC2 CCJ CC4 CCS C3C CJ4 C3t C36 C4C C4¿ C4t Cte e6C 23C ¿24 4CC 4C4 464 7CC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t7¿.73 
S¿ 256 
131 16 . . . • 
Í72.5C* 
ND. 
673.11 
132 367 
135 175 U E 534 466 426 ¿0 £52 3 626 564 IC 531 27 456 65 675 le 714 55 715 51 C81 126 1 553 45 537 116 166 30 215 2 3 63 5CC 285 1 164 576 6 ¿3¿ 6 3C4 5 556 256 164 1C6 Í2¿ 124 1 716 ¿C 657 416 344 4C3 1 e3C 1 C65 1 CSI 1 S¿¿ 381 177 7 C95 478 432 1¿6 39£ 1 C25 3 £12 4 461 6 301 576 6CI ¿6 551 1 554 5 546 61t 5 145 5e6 526 1 6C2 17C ¿7 36S 72C 15 SSí 7 677 145 133 4 3C5 162 62 
¿CC5 ¿34 
6 70 57 5 
SS4 C33 
¿35 236 
176 6C6 
4 222 
6 651 
1 55C 
France Belg. 
IBACCFES R C U L . 
«ARMBRE1TBANC 
¿2 157 
131 16 . . . • 
EBALCHES POLR 
<ChPLLPPEN 
. 
TONNE 
■ Lux. Nederland 
PK IN 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TOLES ACIERS ALLIES RCLL. A. LEG. STAHL 
30 
TUEES ET TUYAUX 
­IL MACHINE ACIER •ALZCRAHI 
66 tt 
¿SI IC 
1 2J 32 6 21 35 
13 
14 
7 t 
1 
215 55 
3 
¿ 
3 
c 
3 
655 
376 435 1¿4 4¿ i 
t 
198 5¿0 767 ¿69 7 3C6 319 573 310 536 71C 774 . 749 Ctl . . ¿3t> 
a 
. . a 
313 ¿53 311 664 
a 
. 1C6 63¿ . 35C 665 416 344 . 1J7 . 197 7C9 J81 177 . 561 466 4S0 1¿7 665 446 249 . J66 101 . . 2SC 476 523 . 44 665 67C 650 
a 
. 130 60? . 63 
636 
773 674 524 552 354 62C • 
AUS 
51 
4¿ 168 5 3 
2 
lb 
1 ¿1 
15 
3 
5 
3 
1 94 25 
3 
1 
8 1 5 
1 
3 
6 2 
532 
266 192 42 5C 
. 
ORDINAIRE 
MASSENSTAHL 
147 1 746 
12 286 336 767 24 955 765 563 180 564 651 636 1 093 560 10 574 244 70 938 2 648 596 : 376 
303 34 950 682 116 
348 1 049 
238 258 
196 
100 631 
4C3 93 10 760 713 
842 671 444 546 3 896 579 48C 718 795 299 20 158 1 549 045 652 18 488 
409 43 131 1 4C8 50 969 872 1 295 145 3 261 
a a 
• 
245 67 G51 
017 38 986 274 23 769 616 16 725 556 4 294 512 26 16 ­
£72.1¿*FIL PACHINE ACIER 
liALZORAHT 
5 £55 
15 bli 
4 ess 16 ¿74 2 13C 4 C U 673 1 567 ¿76 1 6tc ¿ 4CS 634 76 45 45 44 ¿ C43 ¿ C4¿ 175 156 
1 
1 
2 
. 215 IC 3¿7 198 
a 
. 91 . . 409 . . . . 44 . . . 15o 
AUS MU. 
4 64 
7B 
34 47 
4 
5 1 26 4 13 10 
16 
6 1 
1 
1 16 
144 32 
3 1 
13 
4 
1 
14 
4 3 
499 
165 264 52 66 1 
1 
FIN CAR8CNE 
STAHL 
12 852 
a 
5 1C3 . 4 010 873 460 
5 
5 4 
1 
1 
2 2 
101 
. . . a 
. • 
­
632 
669 074 
a 
598 36 98 797 5 54 
235 462 400 510 108 467 196 . a 
460 2 34 
a 
285 026 25 681 . 36 . . . . le4 268 601 
a 
. a 
. a 
100 100 . . 10 457 913 . 5 0 74 
060 430 781 958 406 54 596 730 50 365 193 63 264 . 653 510 . , 241 162 • 
259 
194 100 309 654 313 . 312 
516 
765 665 . 932 . . 240 276 866 . , . 49 45 . 045 042 179 
Italia 
1 
6 
1 
1 
5 22 
2 
4 
51 
1 37 1 U 
1 
6 
a 
662 
m 2 939 
19 825 20 
a 
46 . 166 123 100 500 . 138 . . 993 100 256 164 
055 
243 900 555 
50Õ 
673 
40 
697 
124 
037 
603 016 864 710 3 553 636 
141 
202 
7 76 
634 76 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1020 1020 1030 10 31 1032 1040 
1000 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 036 040 042 046 048 050 052 056 060 068 200 204 208 212 216 224 232 248 263 272 268 302 316 322 330 334 346 366 370 374 390 400 404 416 428 432 436 440 480 484 500 504 520 5 24 600 604 616 620 624 632 660 664 666 700 704 600 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 10 31 1032 1040 
001 
002 003 004 005 030 034 036 036 040 042 046 066 280 330 334 400 404 484 700 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
M O N D E 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC ­ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .MALI .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE NIGERIA •CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLED ANGOLA ETHIOPIE KENYA M0ZAMB1QU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU PARAGUAY URUGUAY CHYPRE LIBAN IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE •OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV BULGARIE .TOGO ANGOLA ETHIOPIE ETATSUNIS CANAOA VENEZUELA INDONESIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
14 
13 10 45 1 
1 3 7 1 5 5 
4 
2 
2 
44 U 
2 
1 
2 
1 
192 
86 88 22 17 
2 l 2 
489 
68 10 . . . ­
NU 
415 
822 610 944 912 331 52 024 342 856 117 473 175 24 158 049 11 45 808 271 49 56 111 50 753 938 577 24 17 16 66 U 174 027 44 37 40 110 112 94 139 40 16 558 605 449 91 346 404 540 84 105 558 146 583 77 005 41 91 206 16 473 58 755 919 14 17 349 24 10 
758 
704 576 360 256 441 979 216 
883 
688 159 162 372 497 110 319 73 615 510 130 16 15 12 14 256 264 47 15 
France 
11 
6 2 23 
3 2 
1 3 
1 
1 
16 5 
77 
35 36 10 3 
565 
68 10 . . . • 
­
217 354 685 β6θ 1 27 106 eu 736 600 e36 330 
64 052 
. 25 2 
. , . . 26 669 725 116 . a 
16 66 . 36 56 44 37 . 99 . 15 59 40 16 
884 160 37 11 50 275 19 
a 
209 9 . . 22 36 46 , 4 330 53 494 . . 17 300 . IC 
386 
324 C66 579 997 257 761 
236 2 
113 
510 
15 
1000 
Belg. 
4 
3 18 
1 
2 
1 
9 2 
51 
27 18 4 4 
DOLLARS 
­ Lux. Nederland 
953 259 
1 544 64 8 709 3 250 452 324 15 217 96 75 110 565 1 157 112 6 107 264 52 266 . 30 452 75 U 
301 128 
22 24 
447 
10 332 
40 U 1 71 70 
171 345 57 827 348 54 334 64 163 26 
784 188 101 577 2 147 1 
a . 
56 4 267 164 5 821 318 146 14 
27 ; 
­
371 8 078 
962 5 054 604 2 519 153 1 804 805 505 51 3 
57 
. 
1 69 8 . Ì 651 . 497 110 53 
Deutschland 
(BR) 
4 
9 
4 4 
2 
1 1 
1 
1 
14 3 
1 
1 
50 
18 25 5 6 
1 
920 
. 
139 
06 1 
408 . 592 6 10 603 146 396 399 264 311 21 58 459 . . 663 131 . 56 92 2 60 . 4 . . . . 11 128 637 
. . . . 8 10 
, 3 293 061 
i 290 98 39 102 333 36 6 75 4 69 
5 39 150 8 290 
427 455 
. 22 24 
930 
200 848 20 2 
734 133 . 148 
859 
754 157 
25Õ 
a . 58 73 615 
. . 15 12 . 256 264 47 
V A L E U R 
Italia 
. 
64 
10Ô 
2 216 3 , U 
45 587 12 49 . 19 . . 213 10 24 17 
ni 
384 2 226 53 
44 
346 
422 
13 
4 993 
164 3 539 222 1 215 
213 68 
24 
894 
197 
13Ö 16 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Sch lüsse l 
Code 
C i l 
I C C C 
I C I C 
i C a i C 
IteC 
1 C 3 C 
ICi 1 
lC3c 
U f C 
C S T 
C C I 
CC2 
C C i 
CC*i 
C C i 
Ccc 
C ¿ t 
CIC 
C3Z 
C3h 
O c 
C3b 
L 4 C 
C 4 ¿ 
C ^ t 
C t C 
C c * i 
C t t 
C 6 t 
¿ S C 
<*Cü 
¿! C*· 
£C c 
t e t 
t t C 
t f t 
13c 
tcc 
I C C C 
1 C 1 C 
I C i C 
1 C ¿ C 
1 C J C 
1 C 3 1 
I C i e í 
1 C 4 G 
L S I 
CL 1 
cc¿ 
C C 3 
CC*t 
C C 5 
C¿e 
Lch 
c¿e 
c¿a 
C3G 
C 'c 
C 3 « 
C 3 t 
L 3 6 
C i C 
Che 
d h 
Cht 
Cht 
CSC 
Ci¿ 
CS* . 
C b t 
C - b 
CtC 
e t u 
C t 4 
C e t 
C t c 
C Ï U 
¿CC 
¿Q* 
¿ C t 
e l e 
c i t 
¿ ¿ C 
¿eH 
eet 
'cit 
ehC 
ehh 
ehb 
et¡¿ 
¿ t t 
2 t C 
e t Ί 
¿bb 
ele 
t l t 
cbC 
t.~H 
3Ce 
3 C t 
; I C 
3 1 <, 
31 fc 
3 2 t 
3 3 C 
z i h 
3 3 fc 
lhe 
i h t 
3 t i . 
M E N G E N 
EWG­CEE 
É Ì 2 · l e 
t t I t e h s 7 s c 
15 l t t 
b é 3 t 
S I S 
5C 
1 
7 7 
6 1 3 . 1 3 * 
5 C 3 l 
2 7 1 3 Se­
1 ¿ 5 7 5 
S 6 7 5 
1 I C t 
5 5 7 
3 4 5 
1 ¿ C 
3 4 Ï 7 
5 4 
3 S 6 
4 C 5 
¿ 4 C 
2 12 
¿ 1 4 
6 2 ε 
l t S 
3 3 « 
7 5 4 2 
7 3 
C I S 
9 7 
4 C 6 
Se 
9 3 
4 5 6 C 4 
3 1 C 5 6 
1 5 7 t C 
5 5 3 3 
1 ¿ 6 3 
3 
3 7 
1 4 t t 
t 7 2 . ¿ l 
4 5 1 C S 4 
7 0 2 6 3 
S e C S t 4 
S t 5 4 4 5 
¿ 6 4 6 C 
4 4 l e s 
1 1 3 3 
3 6 5 3 
4 3 3 5 e 
5 ¿ S t t u tet 
I C S 3 t 5 
1 1 7 8 5 5 
5 9 4 5 
1 4 e C ' 
¿ 3 7 4 ί 
3 7 2 
2 i t . 
i I b i 
tt tot 
i i t e 
t ¿ : 
3 I t i 
4 6 4 
4 6 6 3 
¿ i l i 
6 4 5 7 
4 e é 
3 5 6 6 1 
3 3 ' 
¿C 1 6 £ 
¿ 4 ¿ c e 
6 7 3 3 
1 5 3 7 : 
4C 4 5 1 
3 7 1 5 
7 C e . 
3 C . 
3 l i 
1 7 7 ! 
7 5 ' 
1 1 ¿ 
5 ¿ 4 : 
1 6 
4 7 < 
4 CC 
1 3 6 ( 
¿ 7 7 < 
6 SC 
¿ 3 3 5 . 
France Belg.­
T O N N E 
Lux. Nederland 
Q U A N T / T É 
Deutschland 
(BR) 
U L F A C I ­ I N E A C I E R E I K C A R c I C K t 
» A L 2 0 R A H I 
S 4 7 1 
2 7 5 U 
¿ s l ö 
1 0 7 
e C 4 
1 
1 
F U R A C h l 
n A L Z C R A h í 
5 6 6 
6 4 
5 6 6 2 
1 c 7 8 
1 5 5 3 
5 5 2 
6 4 
5 c 
3 1 
2 D 9 
l i a 
1 6 5 
î 
6 
4 5 5 7 
3 2 
S3 
¿ 0 
1 2 
5 3 
1 6 5 0 6 
0 5 7 2 
7 6 C 4 
2 2 4 4 
1 2 7 
3 
3 7 
5 
6 A R R 6 S EN 
5 T A B S Ï A H L 
i l 1 1 6 
2C C C 2 
1 2 2 3 4 2 
1 3 3 8 5 
I C 7 5 1 
1 3 0 
5 S o 
1 5 3 C 7 
1 5 C C 4 
1 6 7 e 
l t 3 6 5 
4 1 5 6 C 
1 5 
1 5 5 7 tes 
6 1 9 
3 1 
l e ¿ U l 
7 1 1 
t 2 1 
5 9 
1 4 4 
S 
1 z CSG . 6 C 3 5 
1 8 7 4 3 
6 6 9 6 
1 6 6 L 
3 3 3 5 
3 4 6 
1 1 1 4 
3 C 1 
3 7 5 
1 6 9 : 
7 5 4 
5 7 6 
7 6 C S 
1 6 
U E 
β : 
¿é 
9 0 7 
7 Π Ε 
1 3 ¿ 1 
2 91t 1 t S L 
e 1 1 1 9 6 ' 
¿1 i t i 4 5 1 * 
6 C ¿ t 4 I S t 
5 c 7 8 6 1 
I C S 
1 5 7 ι te 
1 6 6 
3 1 
1 ¿ 6 e 
A L S . 
4 
4 
\ t E N 
U . S T A H L 
6 4 2 
b 4 ¿ 
a . . a • 
A C I 
A U S L E G . 
1 
1 
1 
9 2 
COI 
3 7 
4 6 
2 7 C 
2 4 
a 
. a . a . 
. a 
3 4 
. , I 
à 
5 1 1 
1 3 6 
3 7 5 
3 1 6 
1 
" 
2 3 
1 7 
i 
: R S A l 
S T A H 
2 
2 
2 
3 C 8 
9 5 5 
3 4 3 
3 4 3 
1 0 
. • 
2 4 9 0 1 
18 1 0 0 
0 4 9 7 
2 4 1 0 
3 0 5 
4 9 
, • 
L I E S 
2 0 3 
3 1 1 
2 7 6 
3 
5 
1 5 
a 
1 0 
2 
U 
6 3 6 
7 9 0 
4 6 
4 1 
. 
• 
A C I E R C R C I N A I R E 
A U S M A S S E K S T A h L 
1 ¿ C 
¿ 5 t 
2 6 5 
4 
3 e 
1 
1 7 
2 3 
¿ 4 
9 
6 
1 
1 
¿ 7 
1 
1 
9 
2 
I C 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 4 
1 3 
1 2 ÌC 
i 1 
6 C ¿ 
1 4 C I 
¿ 7 4 
ι 4 5 3 . 
t 
a 
3 4 4 1 
3 I S 4 2 
1 1 5 4 η 
S 4 '/ 
6 5 
t 7 4 9 
1 6 
1 t t ¿ 7 5 1 
e lo 
7 5 3 
1 9 5 
6 3 4 
1 4 2 
6 3 C 
ö o l 
S 0 4 
9 4 4 
S 6 6 
4 5 0 
9 2 0 
1 C 8 
4 5 5 
5 6 5 
2 8 3 
2 7 4 
4 1 1 
1 2 5 
6 9 
9 
112 
3 6 5 
1 5 
2 9 3 
U 9 3 
C 8 2 
7 2 4 
4 1 2 
S C I 
4 C 7 
5 1 6 
a 
2 5 
4 0 
Cei 
l c 3 
3 3 1 
3 5 7 
3 S 3 
4 S I ; 
2 5 7 
4 5 7 
7 4 
1 5 1 
7 j ¿ 
/ 7 6 
7 1 5 
3 1 4 
1 1 
S o l 
6 C ¿ 
¿ ¿ 1 
0 7 3 
1 5 5 
l e e 
l i c 
3 1 4 
3 5 ' 
2 
5 
4 3 
2 
6 4 5 
8 0 6 
6 7 5 
1 0 
1 6 
4 5 
1 3 8 
6 5 2 
0 4 3 
1 5 
5 9 7 
1 
2 3 
4 
2 7 
4 
1 4 
6 3 
2 C 3 
6 7 
2 7 
5 4 
l î 
6 0 
i c i 
70 
12 
2 
6 ¿13 
1 4 3 4 
4 3 9 
4 1 6 Ò 
1 0 0 
. . Ó 
2 7 2 9 
5 1 
U 
2 1 4 
i 
a 
1 6 5 
2 0 
3 2 1 7 
2 0 
5 5 
9 7 
3 9 3 
9 1 
2 1 4 8 3 
1 4 2 6 0 
6 4 5 2 
2 9 0 S 
5 8 2 
. 
1 6 6 
3 C 9 1 0 6 
3 2 6 3 1 
1 9 6 9 8 7 
1 0 4 5 Ï 
9 4 1 
3 2 6 
1 0 9 8 
9 7 5 6 
U 5 7 6 
6 3 4 6 
6 3 7 9 6 
5 4 8 2 8 
4 2 5 3 
3 3 1 0 
2 2 2 0 
6 5 
5 6 7 
7 3 5 
1 2 5 2 3 
2 3 8 2 
a 
a 
. 1 9 2 2
5 4 4 
2 8 6 
5 0 
4 9 6 5 
3 3 2 
4 9 5 4 
2 8 1 2 
3 5 
1 B 7 2 
2 0 2 7 
1 2 9 B 
2 0 7 
2 
. . 1 4 5 
1 6 6 
. 1 6 
2 1 
5 
3 5 9 
6 4 
1 6 4 9 
7 5 6 
1 
3 1 5 0 
4 1 2 
7 9 
2 0 
, 5 5 s 
8 2 4 
4 9 
1 7 
6 1 5 
2 1 
1 2 5 
Italia 
7 
6 
1 
3 
7 
4 
1 
1 
5 6 
6 
1 3 0 
4 
1 
2 
1 3 
4 
1 4 
3 
2 
6 
3 2 
5 
2 9 
l 
5 
2 
1 
1 
6 3 0 
3 4 3 
4 1 0 
7 7 6 
a 
. . 7 7 
4 8 6 
a 
6 3 0 
a 
4 
. . , . 4 1 9 
1 
a 
1 0 
2 4 0 
2 5 0 
2 1 4 
8 2 8 
. 3 0 6 
9 4 
. 
5 7 0 
. a 
1 
2 6 6 
3 1 6 
0 8 3 
4 2 4 
5 7 3 
. 
2 9 3 
4 9 3 
7 2 8 
6 2 2 
¿ 3 3 
, 3 1 5 
. . 1 3 3 
1 9 
. 9 5 
5 4 6 
5 5 0 
6 8 1 
3 0 7 
. 6 7 
¿ 2 5 
4 5 0 
4 9 1 
. 3 6 0 
3 3 
5 9 7 
8 7 8 
1 9 1 
1 3 7 
9 3 0 
1 
1 1 5 
3 
. 4 2 9 
5 7 3 
6 6 0 
¿ 4 6 
6 0 
2 5 3 
2 7 
¿ 9 
5 6 5 
1¿¡ 
6 B 0 
3 0 
¿ 6 8 
74 
4 4 B 
. 5 0 2 
1 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 C M U N U E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 ¿ 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 6 B R E S I L 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L Í N O E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 B A L L . M . E S T 
0 6 0 P G L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ . M A U R I T A N 
2 3 2 ­ M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 o O G U I N E E R E 
2 6 4 S I E K R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 U H A N A 
2 8 0 . T u G U 
2 8 4 . U A h O M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C . I N G U B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 6 . B J R U N . R h 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 4 C T H I O P I E 
3 3 6 . C E S U M A C 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K t N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 1 7 6 
7 2 6 4 
2 7 6 0 
1 6 2 0 
1 1 5 
1 5 
a 
1 7 
1 7 9 6 
9 4 4 
9 8 
3 6 6 6 
l 4 5 1 
6 7 4 
16 5 
1 7 0 
8 5 
2 5 
6 6 4 
1 5 
4 8 
1 2 2 
5 3 
7 2 
5 9 
2 1 4 
3 7 
3 8 
3 3 8 9 
1 5 
1 4 
1 6 3 
1 6 
6 3 
1 0 0 
6 9 
1 4 6 6 9 
6 1 5 4 
5 8 3 5 
1 7 9 9 
2 9 4 
1 
8 
3 8 6 
5 3 6 6 7 
8 6 0 1 
5 4 1 6 5 
6 0 4 5 5 
3 0 1 7 
4 0 1 5 
U B 
3 4 2 
4 5 0 B 
5 2 9 2 
1 3 6 2 
1 0 6 0 0 
1 2 7 9 0 
B 6 4 
1 6 2 7 
2 3 0 5 
3 1 
2 2 1 
6 3 1 
6 5 9 4 
5 2 1 
7 1 
3 3 2 
6 5 
7 2 3 
3 7 4 
6 6 3 
8 5 
3 9 2 9 
3 5 
1 7 1 0 
2 3 7 9 
9 1 2 
1 9 3 2 
3 6 4 5 
3 9 6 
5 8 6 
4 1 
3 6 
1 7 9 
7 5 
1 2 9 
9 0 0 
1 5 
4 1 
4 9 
1 2 2 
2 6 1 
9 2 3 
2 1 4 0 
2 7 3 
2 1 4 
2 C 6 5 
6 3 6 
1 1 0 
9 4 
1 7 6 
1 5 0 
8 7 5 
7 7 
1 2 5 1 
2 6 6 
32 
1 6 5 
soa 1 0 Γ 
1 6 0 
France 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
1 2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
9 4 7 
3 9 0 
5 2 5 
1 5 
3 1 
■ 
• ­
. 6 0 3 
U 
0 1 2 
7 4 5 
6 5 5 
1 6 4 
4 6 
6 7 
2 3 
1 1 3 
a 
4 3 
7 8 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
5 5 3 
1 5 
U 
5 
• 5 
a 
6 5 
2 3 3 
3 7 1 
8 2 7 
6 8 1 
3 2 
1 
8 
3 
. 3 1 2 
C 9 9 
3 5 7 
4 4 5 
9 0 0 
1 0 
5 0 
5 6 3 
4 6 8 
1 5 5 
4 5 7 
5 7 C 
3 
1 5 6 
1 2 9 
a 
5 1 
4 
C 8 5 
1 0 1 
7 1 
a 
1 3 
1 7 
2 
1 
4 
7 5 
4 8 1 
8 4 9 
9 0 9 
2 2 3 
2 8 0 
3 8 
8 8 
4 1 
3 6 
1 7 C 
7 2 
1 1 6 
7 7 1 
1 
9 
1 0 
? 
7 6 
7 9 5 
1 4 1 
1 8 3 
¿ 0 1 
3 6 2 
4 5 2 
1 0 4 
¿ 9 
1 5 ? 
1 4 9 
3 t 
. 4 1 1 
3 1 
6 
1 
6 3 
1 
t 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
5 7 8 
5 7 8 
. . ■ 
. . * 
4 6 
7 5 5 
3 0 
4 0 
1 2 1 
1 8 
4 2 
1 0 5 3 
6 3 1 
2 2 2 
1 6 1 
1 2 5 2 0 
. 2 8 5 5 8 
2 9 9 0 9 
4 5 3 
2 9 7 4 
6 4 
1 6 7 
1 7 0 9 
2 3 6 4 
3 5 2 
2 4 3 5 
9 5 1 
1 3 
7 2 5 
5 1 5 
2 4 
1 1 3 
5 2 
2 5 4 6 
9 
• 1 
4 5 
• 1 5 0 
2 
5 6 
1 0 8 
8 1 4 
2 4 2 
■ 
9 2 6 
4 7 1 
3 7 
4 5 5 
■ 
. 3 
3 
. 9 3 
1 4 
2 9 
2 4 
1 1 9 
1 3 4 
1 1 7 
1 2 6 9 
7 
1 3 
1 1 8 2 
7 3 
. 6 3 
2 6 
1 
7 8 1 
7 7 
7 4 3 
9 5 
1 8 
1 7 
3 8 7 
2 7 
1 3 3 
Nederland 
3 n u 
. 2 3 4 9 
6 6 0 
6 6 0 
1 
• . * 
9 1 
5 5 
4 1 5 
­2 
1 
3 
5 7 1 
5 6 1 
1 0 
9 
. ­
­
4 0 1 
7 5 7 
. 5 0 8 8 
2 
4 
θ 
1 7 
8 1 
2 2 0 
3 
5 7 
. 6 
1 
7 
1 
1 
8 
1 8 
9 
1 2 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
3 5 
4 
2 2 
1 
1 
1 
6 
6 
1 
3 no 
0 2 9 
2 6 Θ 
7 4 8 
SI 
1 5 
• " 
4 6 6 
2 B 6 
B 7 
. 6 7 6 
1 7 3 
• . . 2 
4 4 1 
1 5 
3 
4 2 
. 2 
. . 3 7 
5 
7 2 9 
• 3 
1 2 
1 6 
5 7 
9 9 
• 
1 6 0 
5 1 5 
5 1 0 
6 3 6 
9 4 
• 
4 1 
0 0 0 
4 4 6 
8 6 7 
. 1 1 7 
8 6 
3 6 
1 0 8 
1 3 1 
2 3 7 
8 5 2 
8 3 9 
7 5 3 
6 6 6 
4 6 5 
3 1 4 
6 
4 8 
1 2 4 
3 7 3 
3 0 4 
• . . 3 2 9 
9 9 
6 5 
5 
6 2 5 
3 5 
4 0 3 
2 8 8 
3 
¿ n i 
1 9 6 
1 6 9 
1 S 
• ■ 
• . 1 3 
1 2 
? 
3 
1 
4 ? 
θ 
l Q 3 
Ρ 3 
• 3 1 7 
9 7 
b 
ι • . 5 8 
l i 
M 
4 
5 8 
1 
1 9 
VALEUR 
Italia 
1 2 6 ? 
9 1 8 
3 2 7 
1 9 7 
• • . 1 7 
1 9 3 
6 8 4 
1 0 8 
2 
5 3 
7 0 
5 9 
2 1 4 
• 3 1 
6 6 
• 
1 6 6 
. • 1 
■ 
1 6 5 2 
6 7 6 
2 6 6 
1 1 2 
1 6 7 
■ 
3 4 2 
5 7 4 6 
8 6 . 
6 4 1 
1 3 1 0 1 
* 5 1 
■ 
• 2 4 
3 
• 1 2 
5 1 6 
1 7 6 
2 8 0 
1 3 4 0 
à 
4 4 3 
1 5 7 2 
9 Θ 
­3 3 1 
7 
3 7 7 
1 2 1 
7 9 5 
2 0 
3 1 2 0 
1 2 
• • 5 8 2 
2 6 9 3 
1 5 2 
2 5 
• • 6 
• • 2 4 
• 1 2 
• • 3 
5 7 5 
1 9 4 
1,1 
• 
3 
1 ? 3 
1 4 3 
7 1 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lèi 
s it 
lt¿ 
l t t 
3 1 L 
3 74 
37t 
i t i 
¿et 
;5C 
4LC 
4C4 
4 U 
4 1c 
9lC 
I t i 
4¿t 
4¿¿ 
4jt 
44L 
4Se 
4St 
4cC 
4t4 
4t 6 
47e 
47t 
46C 
46". 
4tt 
99i 
45t 
SCc 
SC4 
SCc 
5 le 
su 5eC 
i t i 
S¿t 
tcc tC4 
tLt 
tie 
tlt 
6¿C 
t ¿4 
t2t 
t l i 
tJc 
t4C 
t 44 
t4t 
t i l 
tst ttc tt4 
ttt 
t7t 
tcc 
C i t 
tSt 
7CC 
7C4 
7ct 
¡eC 
7et 
ijc 
11 C 
CCL 
CL4 
ele 
CeC 
ssc Ste 
1LCC 
lele 1C¿C 
lc¿e 
ICiC 
¡Cs¡ 
K . e 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
Cl. 3 
Cc4 
Cts 
tee 
esL 
Cée 
C34 
Cjc 
ele 
Lie 
Ct 
C4C 
esi 
CSe 
C S t 
L 5c 
CtC 
Cte 
Ccc 
ele 
eCl 
ecc 
ele 
e è e 
ece 
e e e 
e s e 
Cele 
ι l e 
4 ce 
ce 4 
M E N G E N 
EWG­CEb 
c ì S . 2 1 
1 Sit 
4 6S4 
ι 117 
5 tc7 
7 S?t 
tc4 
etl 
i l i 63 C 3 6 
767 405 
¿71 C45 
Set 
¿3 i t i 
¿ C34 
S ¿54 
U 145 
5 Cl¿ 
t £54 
ttS 
3 33t 
5 46e 
5 7eS 
15 654 
4 5S1 
4 e4t 
e lee 
ι 191 16 ttt 
1 CCC 
S lsi 
C41 
¿¿ (il 
41 eie 
71C 
1 SS3 
3 ttt 
514 
75S 
4 575 
el ICI 
45 545 
e 14C 
¿1 5tt 
I l t 15 
2 eCt 
¿1 ¿43 
7 644 
6 1 ail 
45 ¿C4 
1 4SI 
6 7C6 
1 4et 
i t e 7 5Ct 
57 3tS 
IC 5C3 
6 tsi 
853 
IC Sit 
¿St 
£1C 
41 155 
17 U C 
1 462 
461 
el5 
ice 16 3t5 
4 Ct4 
ι ¿tS 
t44 
5 C3C 
171 
eue 
43e5 4tt 
1655 6¿t 
ltSC 793 
363 463 
56 1 Ct3 
5e 64C 
4 1 es:· tC 733 
t 1 i . ι ¿ * 
4 ÓS¿ 
514 
1 776 
¿ til 
343 
73 
its 
e4t 
t 11 
t 9¡e 
IH 
e' IS 
e St 
s JC 
CSS 
1 ¿73 
eJC 
H e 
sC eSS 
le 5^5 
ct 
¿o 1 
IS 
55 
IS 7 
s S lie 
e s J 
4t 
5­6 
SI 
tC¿ 
France 
ctìRfc 
i l í E s 
4 
7 
1 
1C6 
43 
e 
1 
1 
9 
¿ 
¿ 
1 
1 
3 
1 / 
10 
¿1 
e 
S 
¿ 
14 
IC 
ι 
1 
i 
ι 
ι 
15 
9 
α 
7 é t 
ltt 
eìt 
IC Ί 
¿tl 
39 
19 
i tu 
Itine 
tti¿ 
¿5c 
¿34 
37c 
30 . ¿ 
e31 
17c 
63o 
ICS . c71 
JcS 
C4S 
4S 
1C2 
9JS 
14c 
l i l 
loa 
101 
17C 
173 
8¿J 
i l i 
¡a¿ 
tai 
t¿l 
4Ü3 
34J 
3¿ 
10 
e 7c. 
4e 
144 
CJC 
ttc 
eCo 
c5¿ 
13c 
57 7 
3¿t 
7¿s 
lcl 
IUI 
¿is t4 3 
7l3 
7C 
e¿3 
47¿ 
1¿ 
75S 
45C 
666 
19 
4e5 
32 7 
16S 
lie . . . 15S 
10¿ 
17S 
¿7 
84¿ , • 
7S¿ 
C4 7 
JC1 
Ses 
777 
630 
eje 
866 
ilSelÍAF,!. 
a 
¿Ü 
322 
30 
S3 
46 
se 
7u 
¿ÍS 
oc 
¿7 
ec ¿c 
J3 
e3Í 
7S 
7c 
lie 
13 
TONNE 
Belg. - Lux. 
oCIcR en 
ACS ««Se. 
1 Sic 
3 613 
1 4s4 
CJO¿ . 77o 
36 
229 
7 550 
467 46s 
125 CC4 
330 
15 479 
1 801 
4 446 
6 50Ö 
7 814 
5 654 
695 
2 ¿64 
6 52 5 
15 
IC 639 
¿ 142 
3 56t 
1 001 
230 
12 616 
ote 
3 47U 
a 
1£ 1C6 
16 218 
273 
3¿1 
2 232 
seo Jsl 
7C7 
7 634 
IC 643 
1 802 
U 516 
16 343 
2 450 
3 544 
4 120 
35 563 
21 202 
2 öCo 
5 5C5 
1 128 
160 
5 397 
22 117 
724 
c 352 
313 
5 341 
a 
115 
15 316 
U 323 
82 5 . a 
16 
5 5S6 
¿ 217 
1 918 
521 
168 
a • 
1S44 5 64 
711 192 
781 562 
114 563 
446 66C 
12 321 
4 672 
3 151 
Nederland 
.lAAlKt 
.NSTAFL 
30 
2C 3 93 
23 
331 
5 
U . J 
a 
¡3 
1 
6 
617 
ÍS 
70 . 672 . . 3 
55 
3 
2 
61 
1 
1 . . . 1 
154 
6 
8 
21 
99 
6 . e 159 
a 
2 
44 
121 
13 
2 
ta . . 133 
42 
21 . . . 7 
U 
75 926 
52 335 
24 712 
3 33o 
2 850 
3 
1 269 
29 
Q U A N TI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
110 
ol 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
6 
4 
1 
10 
5 
1 
2 
2 
1006 
549 
347 
148 
ICI 
2 
8 
ÍCItR FIN AU CARBONE ACS QU. STAHL 
I 02 8 . , IS . 16 
4 
39 . 1 
10 
16 
9 
U 
2 
1 
139 
411 
296 , . . L 
¿13 
444 
941 
Ses 
763 
76 
132 
16e 
136 
946 
7a 
139 
607 . 976 
146 
468 
329 
7C1 
931 
30 
4 02 
14 
¿04 
850 
3¿7 
¿19 
5 36 
2 06 
¿09 
662 
744 
o9¿ 
013 
¿¿1 
¿Jl 
304 
2 42 
226 
767 
636 
¿4¿ 
480 
17 . 197 
967 
¿53 
527 
128 
3¿¿ 
¿39 
70 
419 
1¿6 
468 . 219 
65 
443 
394 . . a . -
168 
175 
757 
401 
117 
493 
7a0 
119 
¿17 
660 
437 . 4aa 
7 
89 
13U 
¿72 
761 
251 
101 
127 
92 
616 
904 
2 30 . 14 , 12 . 30 . 3 
03 
54 . 243 
40 
31 
7o 
201 
Italia 
53 
63 
39 
5 
1 
2 
11 
4 
2 
5 
1 
1 
2 
16 
¿0 
4 
2 
4 
3 
1 
609 
196 
220 
9 
143 
3 
48 
1 
2 
1 
12 
693 
165 
tsi 27a 
917 
42 
155 
271 
369 
45Ô 
23 
000 
25 
104 
709 
66J 
604 
673 
286 
110 
120 
722 
316 
614 
145 
52 
467 
765 
791 
141 
956 
472 
30 
461 . 25 . 340 
176 
96 . 171 
850 
994 
277 
441 
539 
659 
165 
74 
586 
447 
3 
19 
568 . 2 . 3 . 92 9 
50 
32 
99 
34 3 
3 
¿89 . 112 
76 
107 
493 
68 
a . 16 
18 
a . . . ¿1 . 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
356 
362 
36C 
110 
374 
376 
382 
3ri6 
390 
4 00 
404 
412 
416 
4¿0 
424 
426 
432 
436 
440 
452 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
460 
484 
468 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
666 
676 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
7 36 
740 
800 
8 04 
812 
620 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
066 
068 
070 
¿04 
¿06 
¿1¿ 
¿¿0 
280 
322 
390 
400 
41¿ 
480 
484 
ZANZIBAR 
MAURICE 
MUZAMuIQU 
.MALAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUC 
tTATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HUNDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINIO.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANCE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
•UCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YÙUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
RUUMAN[E 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.TOGO 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
WERTE 
EWG-CEE 
7 
72 
24 
2 
1 
. 1 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
5 
4 
5 
1 
3 
1 
1 
434 
179 
158 
39 
90 
5 
4 
6 
1 
133 
410 
¿03 
£25 
797 
82 
18 
22 
640 
974 
962 
166 
182 
167 
459 
054 
830 
629 
101 
296 
939 
996 
361 
419 
365 
20 3 
316 
677 
82 
484 
86 
019 
711 
123 
164 
346 
86 
113 
093 
835 
143 
765 
907 
465 
316 
U l 
674 
297 
096 
302 
725 
126 
13 
660 
453 
797 
752 
83 
908 
36 
132 
706 
578 
147 
46 
31 
10 
261 
393 
202 
59 
970 
36 
89 
799 
904 
266 
896 
051 
566 
49 3 
453 
838 
166 
343 
431 
139 
30 
47 
57 
58 
494 
78 
52 
63 
92 
139 
201 
64 
23 
17 
65 
62 2 
U 
44 
23 
24 
47 
26 
22 
60 
15 
21 
30 
59 
France 
. 6C 
23 
470 
797 
5 . . 122 
9 135 
3 £67 
a 
173 . 57 
110 
88 
10 
10 
78 
U 
995 
225 
215 
14 
15 
168 
149 
13 
54 
85 
290 
1 458 
10 
3 
73 
3 
18 
105 
903 
1 891 
75 
512 
90 
28 
1 030 
179 
1 224 
752 
53 
227 
6 
a 
147 
277 
3 
145 
38 
240 
2 
108 
1 320 14 
U . . . 314 
8 
13 
2 
954 . • 
68 707 
19 212 
24 720 
10 118 
24 662 
3 746 
3 629 
113 
10 
46 
9 
18 
19 
22 
17 . 43 , 16 
13 
8 
16 
4 . , . 10 
. 42 
23 
20 
29 , . . , 3 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
45 
U 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
185 
71 
73 
U 
39 
1 
-Lux. 
133 
337 
140 
61 . 74 
3 
22 
664 
432 
929 
55 
840 
167 
3 86 
796 
728 
508 
80 
2 04 
845 
1 
937 
192 
301 
88 
27 
203 
67 
312 . 605 
626 
27 
33 
207 
53 
41 
66 
661 
019 
170 
056 
376 
226 
2 73 
339 
418 
747 
231 
460 
98 
13 
451 
945 
91 
55B 
27 
461 . 14 
668 
035 
82 . . 2 
784 
197 
172 
47 
16 , • 
068 
440 
430 
171 
837 
272 
434 
362 
161 
27 
22 
Nederland 
1 817 
2 
25 
1 
1 . 1 
1 
2 . 1 
73 
5 
8 , 85 
10 
16 
1 
1 
3 
17 
1 . 1 
16 . . 4 
41 
2 
3 . . 18 
5 
2 . . . 1 
1 . . . . • 
6 905 
6 248 
2 285 
366 
369 
156 
3 
Deutschland 
(BR) 
13 
39 
¿6 . . . 19 
10 569 
5 674 
96 
168 
6 
15 
145 
12 
Ul 10 
14 
83 . 175 
17 
50 
27 
116 
479 
2 
33 
1 
124 
118 
63 
38 
66 
20 
28 
171 
168 
161 
107 
114 
1 455 
50 
623 
29 
386 
133 
16 
37 
3 . 15 
1 172 
1 065 
47 
ÍS 
51 
34 
in 
164 
208 
49 . ïî i M 
** . a> . . 4 
112 0 8 -
63 430 
36 648 
17 177 
10 8 48 
259 
64 
1 158 
490 
168 
286 . 121 
5 
22 
3'T 
5' 
157 
61 
11 
34 
17 
121 
157 
6 4 , 6 . n . 7 , 2 
16 
26 , 60 
15 
11 
?7 
59 
V A L E U R 
Italia 
. 
. 68 
a . 15 
4 995 
7 836 
3 667 
14 . 14 
24 
38 
507 
13 
90 . 3 
26 
751 
103 
1 072 
433 
225 
546 
U 
179 
124 
252 
1 463 
. 5 . 47 
2 055 
577 . . i»4 
ni 
su ά . 4 
a 143 17 
10 . 36 
89 
60 035 
19 574 
21 183 
1 062 
14 335 
307 
s 4 817 
187 
5 
11 
417 
a 
1 , 3 . 294 
14 
15 
34 
67 
2 
40 , 23 
U 
28 
1 612 
U . . 2 
2 
. . 7 
ft. Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre e x p o r t 
343 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
5C4 
5C8 
Sit 
526 
6CC 
eC4 
624 
66C 
664 
1CC0 
UIC 
ICeC 
1C20 
1L3C 
IL 3 1 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CL2 
CC3 
CG4 
CC5 
022 
02t C28 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C4¿ 
C4t 
C50 
C52 
C56 
C56 
C6C 
C£2 
C£4 Ctt Ctc 
¿C4 
¿C6 
¿12 
eeO 
¿46 
¿72 
266 
3C2 
2¿¿ 
130 no 39C 
4CC 
4C4 
412 
43e 
476 
46C 
464 
500 
5C4 
SCe 
512 
524 
526 
eC4 
612 
616 
£¿4 
63¿ 
CCC 
664 
666 
£76 
656 
7CG 
708 
720 
732 
74C eco 620 
ICCC 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
lC­22 
IC40 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
cC4 
CC5 
Ce¿ 
C¿4 
C26 
C¿6 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
L42 
C4t 
C46 
M E N G E N 
EWG­ŒE 
£72.22 
557 
145 1 361 
28 6 
315 
154 
131 
1 651 
571 
36 Cli 
IC 542 
7 39C 
3 584 
6 736 
265 
ICI 
13 341 
673.23* 
66 362 
15 ¿56 
12 565 
¿6 572 
19 214 
1 7C4 
6C 
54 1 
2 406 
1 662 
4 175 
¿3 054 
2 376 
3 802 
2 17E 
712 
2 ­242 
1 253 
¿ 
15 
2 146 
1 382 
373 
7 595 
2 512 
674 
67C 
17¿ 
346 
135 
37 
55 
14 
165 
57 
55 
3 156 
2 651 
214 
746 
45 
3t 
75C 
76C 
62 
56¿ 
2 61C 
613 e¿ 5 667 
47 
436 
154 
655 
67 
13' 
14 C57 
39 
66 
45 
16¿ 
3¿ 
77 
53 
2C 
134 
21 
¿65 274 
166 35c 
53 02É 
26 ICC 
31 726 
45S 
7 75 
14 U S 
613.41 
¿2S 9C4 
51 855 
255 125 
3C4 542 
£7 33« 
3 161 
1 íZt 
10 74 
45 15" 
53 61c 
15 5C. 
55 C4Í 
136 261 
22 365 
15 55( 
7 55< 
bit i 351 
France 
EARREé EN 
S1ABSTAHL 
1 
¿9 
9 
15 
IC 
21 
6 
671 
432 
633 
427 
771 
70 
107 
35 
SÍABÍTAÍSÍ. 
5 
14 
5 
5 
1 
1 
3 
47 
30 
IC 
6 
5 
PRCFI 
SChfcE 
26 
¿7 
13C e 
1 
9 
15 
1 
5 
39 
1 
2 
2 
669 
463 
892 
446 
470 
4 
62 
370 
263 
160 
633 
1 
264 
520 
4 
57 
161 
19 
115 
66 
31 
16G 
231 
666 
135 
14 
135 
37 
1 
14 
2 
59 
121 
547 
54 
43 
a 
a 
36 
1 
32 
597 
16 
26 
C66 
t 
5 
28C 
a 
147 
a 
a 
40 
7 
47 
a 
20 
21 
431 
492 
74C 
980 
741 
289 
736 
458 
eES 
<a Ρ 
464 
682 
055 
C78 
309 
749 
113 
962 
S21 
244 
721 
460 
545 
163 
65 
565 
Belg.­
TONNE 
Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACIER FIN AU CARBOhE 
ALS QU. 
1 
2 
1 
1 
77 
a 
3 
. . a 
245 
125 
850 
C43 
91 
52 
620 
142 
97 
STAHL 
14 
9 
3 
2 
a 
­
ìuSELÉGÌL5fAÌÌL 
17 
5 
2 
1 
32 
24 
2 
1 
2 
3 
ïim 
se 
105 
17C 
2C 
1 
1 
6 
IC 
25 
1 
15 
44 
6 
3 
249 
281 
994 
475 
287 
32 
76 
461 
292 
37 
96 
193 
387 
3 
4 
153 
. a 
127 
6 
97Î 
230 
. . 23 
a 
a 
a 
146 
a 
105 
62 
. 42 
2 
9 
517 
225 
6 
10 
155 
8 
320 
13 
99 
373 
a 
a 
. a 
10 
1 
a 
a 
. • 
527 
000 
209 
556 
972 
146 
2 
347 
169 
233 
8C9 
3Ö 
a 
a 
1 
1 
1 
5 
2 
7 
1 
34 
1 
40 
22 
1 379 
1 212 
50 
40 
U B . 35 
451 
136 
1 358 
86 
375 
144 
6 
398 
436 
13 176 
5 022 
3 913 
1 491 
3 956 
55 . 2 86 
70 647 
13 289 
12 041 
9 291 
521 
28 
381 
1 533 
1 279 
3 964 
14 894 
1 789 
3 016 
552 
192 
2 115 
1 051 
2 
1 673 
1 268 
33 
754 
1 551 
643 
4 
25 
311 
a 
. 36 . ¿3 
95 
40Í 
1 246 
67 
663 
3 
a 
677 
126 
61 
238 
1 988 
591 za 1 790 
33 
I H 
149 
255 
67 
736 
12 486 
39 
68 
5 
153 
13 
29 
93 
19 
32 ­
165 314 
105 268 
33 191 
26 098 
21 524 
23 
4 
5 330 
S / PALPlAhCHES A Ç . CRI 
. SPORD» . AUS MASSENS 
152 
351 
540 
116 
356 
060 
406 
962 
260 
329 
576 
343 
591 
5C7 
341 
412 
11 
1 765 
1 227 
22 
2 
143 
3 682 
12 
102 
66 
, 12 
26 
a 
126 730 
23 268 
124 765 
39 145 
l 392 
146 2 443 
21 440 
48 582 
12 150 
33 740 
54 142 
20 144 
6 138 
2 043 
201 
B41 
Italia 
20 
4 
2 
2 
12 
'4 
2 
3 
2 
18 
5 
6 
3 
1 
4 
ÎAKL 
5 
1 
3 
1B7· 
104 
8 
2 
106 
036 
750 
014 
387 
2 . 929 
317 
67 
164 
877 . 396 
16 
21 
27 
13 
466 
393 
135 
96 
511 
17 
41 . a 
231 . 309 
714 
731 . a 
8 , a 
, 12 
a 
a 
. a 
529 
2 
93 
22 
a 
a 
63 
41 
a 
67 
24 
18 
876 
a 
5 
a 
106 . a 
87 . a 
a 
a 
9 
a 
a 
. 82 • 
623 
424 
838 
424 
373 
1 
a 
964 
O U 
362 
927 
121 
a 
49 . a 
. a 
. . 54 
170 
784 
6 
14 
932 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 
508 
516 
528 
600 
604 
624 
660 
664 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
288 
302 
322 
330 
370 
390 
400 
404 
412 
436 
476 
460 
484 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
668 
6 76 
696 
700 
708 
720 
732 
740 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 0 30 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
046 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
1 
1 
1 
19 
5 
5 
6 
5 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
73 
43 
16 
12 
9 
3 
23 
5 
28 
31 
6 
1 
4 
9 
1 
5 
14 
2 
1 
76 
40 
169 
63 
54 
26 
29 
220 
144 
364 
936 
415 
764 
202 
77 
31 
809 
646 
748 
003 
873 
796 
063 
18 
203 
622 
596 
192 
497 
724 
987 
798 
246 
511 
347 
18 
23 
577 
511 
184 
717 
594 
176 
166 
44 
179 
26 
13 
53 
U 
62 
19 
14 
623 
113 
141 
365 
10 
18 
157 
154 
10 
99 
837 
264 
27 
600 
U 
78 
81 
288 
14 
209 
069 
13 
53 
30 
98 
13 
70 
118 
10 
124 
10 
098 
066 
942 
289 
395 
144 
210 
695 
838 
414 
695 
056 
381 
303 
138 
034 
482 
311 
649 
484 
157 
916 
566 
931 
67 
295 
France 
4 
4 
a 
6 
a 
3 
7 
a 
2 
440 
83 
161 
101 
187 
21 
31 
10 
a 
1 555 
226 
4 002 
3 009 
218 
1 
40 
73 
91 
52 
2 C89 
1 
76 
500 
3 
34 
61 . 23 
' 41 
41 
58 
52 . 51 
16 5 
37 
5 
26 
13 . U . . 14 
64 
760 
9 
29 . . a 
7 . 12 
243 
13 
8 
758 
2 . 6 
163 . . 115 
a 
. 17 
2 
a 
35 
a 
. 9 
10 
14 882 
β 792 
4 C88 
2 549 
1 751 
81 
190 
250 
a 
2 634 
2 895 
12 939 
789 
28 . 164 76 5 
1 576 
202 
461 3 762 
210 
212 
244 
5 
66 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
12 
155 
23 
435 
163 
22 
15 
223 
29 
a 
27 
3 403 
• 73 
1 303 
93 
118 
6 
32 
172 
65 
6 
33 
1 
70 
2 
3 
21 . . a 
28 
1 
1 
639 
50 
a 
a 
a 
5 
a 
. . . 57 
a 
a 
52 
15 
a 
a 
7 
1 
3 
83 
a 
43 
a 
1 
2 
34 
1 
49 . 4 
a 
16 
255 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
. . ­
6 762 
4 872 
596 
433 
572 
57 
1 
722 
10 485 
. U 161 
17 655 
2 030 
137 
121 
595 
1 057 
2 861 
131 
1 625 
4 574 
65 
668 
333 
37 
Nederland 
7 
4 
2 
a 
1 
a 
a 
■ 
v42 
131 
a 
307 . 16 
a 
. 2 
a 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
1"7 
17 
19 
575 
4B0 
.C 3 3 M 27 
63 
a 
18 • 
2 
223 . 120 
a 
2 
a 
17 
446 
1 
13 
U 
a 
a 
2 
3 
a 
Deutschland 
(BR) 
60 
36 
168 
22 
54 
23 
4 
63 
119 
2 627 
1 065 
761 
325 
717 
27 
a 
84 
16 048 
4 009 
4 559 
a 
2 694 
392 
7 
131 
352 
412 
1 120 
4 607 
610 
780 
231 
U l 
442 
271 
18 
a 
445 
469 
54 
297 
461 
125 
1 
5 
169 
a 
a 
48 
a 
5 
19 
a 
270 
336 
17 
326 
3 
a 
121 
29 
10 
38 
583 
250 
13 
578 
8 
19 
75 
57 
13 
192 
3 663 
13 
53 
13 
77 
8 
34 
118 
9 
13 
■ 
45 884 
27 310 
10 231 
7 992 
6 565 
5 
1 
1 778 
12 827 
2 ,512 
14' 457 
a 
3 562 
130 
17 
258 
2 214 
4 873 
1 303 
3 387 
5 814 
2 622 
593 
348 
21 
112 
VALEU« 
Italia 
. • . a 
35 
. • 18 
2 • 
2 855 
621 
469 
323 
74 • • 1 688 
153 
53 
145 
1 261 • 319 
4 . 23 
28 
13 
762 
111 
60 
63 
129 
14 
15 
a 
• 63 
■ 
71 
729 
83 
235 
• 2 
115 
10 . • 33 
18 
a 
6 
10 . 4 
230 
a 
10 
a 
64 
1 
a 
34 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
102 • 
4 995 
1 612 
1 994 
1 288 
444 
1 
a 
945 
524 
45 
182 
342 
a 
6 
7 
19 
91 
3 
4 
117 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
C S I 
C50 
C52 
C66 
0 6 6 ¿GO 
2 0 4 206 
2 1 2 216 
220 
¿24 228 
2 3 2 
2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
288 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 2 6 3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 358 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 0 8 
4 1 6 
4 2 8 
436 4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 46C 
4 8 4 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 5 1 2 
516 
5 2 0 5 2 4 
528 
6 0 0 
6C4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
64C 
6 4 4 
6 4 8 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 6 7 6 
66C 
6 9 2 
696 
7 0 0 704 
706 
72C 
7 2 8 7 3 2 74 C 
8G0 
804 820 
ÍOOC 
I C I O 
1C2C 1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
ICCC 
CST 
ICCC 
CST 
cci 
C02 
1965 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 7 3 
11 
1 
¿ 
1 3 
8 11 
2 4 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
18 
2 6 6 
111 
1 
2 3 
i l 
1 
4 
3 
8 
2 
ie 102 
6 
4 1 
25 
2 
2 
2 8 
1 
4 
5 
β 
39 
1 7 
2 1 2 4 
5 1 3 
662 3 73 
3 1 9 
15 
¿5 
β 
6 7 3 . 
6 7 3 
6 1 3 . 
173 
¿6 
. 4 1 
5£C 
63 5 
453 
6 5 7 96¿ 
107 262 
C33 3 3 5 
C67 
734 217 
2 2 1 
3 3 6 155 
2 53 
186 
835 2 9 4 
2 7 7 
6 3 2 8 63 
4 2 5 
6 3 9 564 
5 1 5 
7 2 2 4 4 1 
157 
oe4 92 
697 
3 6 1 115 
2 0 9 
753 
35C 
69C 
3 5 6 
4 2 7 163 
3 9 1 
4 1 1 8 1 7 
170 
2 7 5 
9 0 4 3 8 8 
4 1 3 
4 9 7 132 
1 2 4 
3 2 2 979 
846 
6 9 9 112 
2 4 3 
CC6 
180 6 7 6 
1 3 8 
105 53C 
2 9 4 
5 8 5 
C69 3 5 3 
4 1 5 
063 
172 
746 
5 8 5 0 1 4 
135 
ice 7 0 2 1 3 1 
4SC 
7 9 5 3 2 2 2 4 6 
290 
182 
2 0 5 
9 3 3 596 
3 9 2 
C94 
5 5 6 3 7 2 190 
0 5 7 
2 9 9 9 6 5 
106 766 
C95 642 
9 3 7 
653 
6 2 5 
273 
­ Janvier­Décembre 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
PRLFILES LOURDS PALPLANCHES A C . CRC SChkER. PROFIL SPUNOH 
1 
1 
5 10 
1 
1 
1 
1 
2 
65 
12 
2 
4 
1 
6 
1 
3 
1 
7 
7 
4 3 1 
192 
166 74 
66 
12 
22 
1 
565 
. 2 2 2 
. 758 
4 7 2 2 7 1 
238 449 
. 2 9 6 2 1 7 
2 2 1 
3 2 6 155 
2 4 8 
696 
143 722 
. 3 3 1 849 
4 6 2 
9 9 2 564 
4 6 7 
7 1 1 4 4 
. 5 7 0 74 
3 0 2 
5 
a 
4 4 
181 
2 7 2 
8 9 0 
7 0 
a 
116 
1 1 7 
865 817 
147 
ill 10 
85 
4 8 7 273 
77 
, , 491 
45 112 
2 
104 
a 
185 
. 2 0 . 126 
117 
3 6 9 
6 9 4 134 
189 
7 5 5 
4 6 4 
3 7 0 
2 4 5 2 7 1 
. • 2 
• 493 
. 35 
a 
4 0 4 
182 
56 
4 8 1 2 7 2 
2 3 3 
. 7 
a 
6 4 0 
562 
3 3 0 748 
192 
276 
879 3 5 9 
762 
0 1 4 
4 1 6 
2 7 4 
2 8 6 2 
. . . 2 4 9 
3 3 9 4 7 9 
1 2 4 1 1 7 1 
5 
6 5 6 
. a 
10 
5 
195 
37 2 74 
7 
14 3 4 
3 3 5 0 
a 
. 2 0 
U 1 1 7 3 
1 4 1 3 6 5 5 
1 4 1 0 
2 2 7 1 1 5 
L45 
1 0 6 4 
3 9 
. 2 6 9 
4 2 7 5 9 7 
193 0 0 4 
77 0 9 8 
a 
6 3 2 
93 
2 6 8 3 4 3 
Ψο 
2 8 4 4 
4 7 
20 8 2 0 
4 163 
9 3 6 
a 
9 0 
3 5 1 5 
3 5 2 5 2 2 
57 
56 1 1 4 
2 6 1 0 
1 0 4 
1 082 138 
15 0 8 2 
12 9 3 1 
1 1 8 0 
P 5 
1 6 9 88 
139 
. 95 1 3 1 
1 1 3 3 2 
6 2 6 6 2 4 6 
9 7 6 
a 
57 
.1 2 5 3 5 1 3 0 
1 1 1 5 
. a 
19 1 7 8 7 
23 4 2 8 
7 3 0 217 
859 5 4 8 
3 9 4 1 5 9 
4 1 9 3 4 2 109 0 3 4 
8 6 0 3 4 
Γ 9 1 6 
1 665 
14 
9 
3 
4 3 
1 
Italia 
AUS MASSENSTAHL 
6 
6 
56 
45 
125 
18 
3 4 
34 
39 
30 
2 6 3 
25 
2 4 3 
a 
2 
. 18 
12 
18 
2 0 
25 
a 
. . 1 0 5 
. 5 
a 
6 
. 2 
3 4 8 
. 36 
. . . 1 
. . 2 9 95 
23 
. a 
2 0 6 2 6 7 
2 
a 
­
3 0 9 
0 0 3 
3 5 0 8 1 5 
9 5 4 
18 
5C6 
• 
^ÊÉE^PRcWSÉ ΙΜΜΎ* 
ND. 
4 3 * P 
ND. 
. 
mm'ptëi ' i\ ■· 
51 P R C F I l L E I C H 
¿¿3 
6 5 5 13 
a 
ÉSP!¡ 
a 
6 0 5 
a 
EGERS EN O F I L E A . 
60 7 4 1 
. 
ALPLANÇHE PUND» AUS 
. 
ACIER ORD 
■(ASSENSI« 
2 
3 6 5 
4 6 7 
6 5 64 
1 8 2 9 
1 0 4 2 
1 6 5 7 2 9 5 5 
2 2 9 6 
5 3 2 
7 9 8 1 5 5 6 
9 4 1 
777 
a 
. a 
a 
95 
6 5 5 2 5 8 
143 
2 6 9 
l 583 
6 4 4 
a 
28 
. 2 2 4 
56 149 
a 
185 
1 0 1 
20 1 5 0 7 
39 
. 2 0 1 9 
. 149 
25 0 0 4 2 1 4 0 9 
. 3 6 1 
4 9 
4 6 1 2 8 
. 15 
. 3 9 1 157 
7 167 
4 7 1 
149 
3 8 7 
1 2 7 9 6 9 
6 9 
2 6 3 
4 865 
87 
2 4 3 77 
2 1 4 4 
8 1 9 3 7 
3 3 7 4 
196 
4 1 7 1 5 4 9 
. 106 
2 5 7 
14 4 8 2 
2 7 8 9 2 1 
9 0 9 
. 92 
1 170 2 4 9 9 
2 1 
3 2 5 0 
5 5 5 1 147 5 4 9 6 
8 0 6 5 
2 3 9 
7 4 7 3 0 7 3 1 3 9 0 8 
2 6 6 8 2 6 185 5 7 7 
160 6 2 5 
1 6 1 0 
1 0 4 2 
5 9 4 8 
Õ­UÍ^TA­AL" 
a 
17 
3 
36 
10 
22 1 
2 
1 
. 
\&: siJsÃE5 
. 
I N A I R E 
HL 
87 3 2 8 
β 9 6 4 
24 
1 
121 
189 
m m m m 87 3 103 
76 
5 
m . 
m . 
m φ . 4 0 
2 
m . . 3 
β m m . 
m 12 . 
m β m . . . 
m m 3 0 1 2 6 6 
m m m m m m m m β β β m m m φ , a 
β m m φ 21 
6 8 2 
50 4 
m 3 3 5 154 
„ , 
φ . . 
m m 145 
β m m m . , . . 
β 8 4 4 
m . . 
β β ­
7 5 0 
4 2 0 
6 9 8 0 5 7 
5 6 2 
95 
, 0 3 7 
. 
. 
789 
623 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 2 0 0 
2 0 4 2 0 8 
2 1 2 2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
248 
268 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 3 2 2 
3 2 6 3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 3 5 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
3 7 8 
3 8 2 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 0 8 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 6 9 6 
7 0 0 7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 7 3 2 740 
8 0 0 
8 0 4 8 2 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE BULGARIE A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A .N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . .GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO 
­BURUN.ÄH ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
TANGANYKA ZANZIBAR 
MAURICE MOZAMBICHI 
.HADAGASC .REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA .ST P . M I f l 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANANA RE 
DOM I N I C R . A N T . F R . 
JAMAÏQUE INDES OCC 
.ANT .NEER 
COLOHBIE VENEZUELA 
.SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR PEROU 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
QATAR 
MASC.OHAN AOEN 
PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
COREE SUD JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N 0 E CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
M O N D E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 i! 
1 
1 
β 
2 
3 
1 
2 1 6 9 5 
89 38 
30 
1 
3 
19 
3 
101 
198 
3 1 5 
155 357 
95 5 346 
2 1 4 4 0 3 
155 
149 26 
23 
36 19 
2 9 
2 4 2 
86 245 
3 0 
82 2 52 
566 
178 6 5 
58 
8 1 139 
24 92 12 
173 
37 10 
18 
2 50 
2 7 1 
97 
3 0 0 
3 9 
7 7 6 5 6 9 
288 107 
H O 
27 
85 3 9 
38 
2 8 9 
3 6 5 
1 1 38 2 0 6 
5 0 7 
181 14 
24 
3 9 5 
22 4 1 7 
14 
U 4 9 
8 5 6 
52 
179 
4 3 7 1 8 
5 7 6 
528 
7 0 
5 3 7 119 
il 93 U 
7 4 7 
3 6 4 29 
2 1 2 0 2 
2 4 
20 
3 0 3 9 2 4 
139 
3 8 7 
5 7 4 28 4 8 1 
7 4 1 
130 099 
2 3 0 383 
168 218 
807 
779 
177 
865 
ND. 
ND 
9 1 6 
956 
France 
189 
. 140 
. 66 
5 4 0 l 2 5 0 
3 4 124 
. 23 2 6 
2 3 
3 5 19 
2 9 
2 1 5 
13 190 
3 6 2 4 9 
44 
109 
6 5 53 
80 4 
. 4 6 8 
2 6 
. . 4 
18 
2 6 4 
9 7 
7 
a 
1 1 6 0 8 6 
1 1 0 6 
107 
■ 12 10 
19 
1 6 
2 8 8 2 4 
6 
a 
a 
4 0 6 
5 14 
10 
a 
17 
2 
10 
10 3 1 
6 2 
109 
5 6 0 
120 
3 4 
2 2 
2 5 
. . . 3 0 4 
a 
3 
34 
2 4 
7 
4 2 130 
2 2 
î 
4 6 
7 1 9 
3 1 
1 0 7 7 
4 2 5 6 4 19 257 
15 8 4 1 7 0 1 3 
7 3 2 0 
1 3 9 9 
2 843 
146 
a 
a 
1 741 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 9 
7 
1 
1 
1 
2 
92 4 1 
42 10 
8 
6 
­Lux. 
2 6 4 
a 
a 
23 
32 
4 8 
12 120 
a 
6 0 
a 
1 
a 
19 
3 
25 
1 1 
3 3 3 5 
a 
a 2 
1 117 
19 33 
1 1 3 1 
2 1 10 
13 
94 
4 
. 24 
3 9 5 9 
6 5 8 9 1 8 
6 0 
9 
25 
35 
32 1 3 4 0 
5 2 77 
3 8 8 
1 0 5 
9 
3 3 4 
4 2 9 3 
5 
5 
U 
3 1 9 9 
92 
15 4 2 9 
2 1 3 1 0 6 
n 2 0 
13 
8 U 
127 
1 24 
2 1 88 
a 5 
1 1 7 4 6 6 
1 1 2 
. 2 
152 1 4 4 
7 0 
22 
0 2 1 3 3 1 
3 1 7 9 8 7 
3 7 2 
193 
179 
1 
. 
a 
806 
Nederland 
1 
1 
a 
. a 
a 
. 6 
5 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 14 
2 
4 
. . . . . . . 1 
4 
. . . . . . . . 5 
4 
. 1 
. a 
. 33 
3 
2 7 
. . 2 
î 2 
2 
3 
. a 
12 
î 
î 
a 
5 9 
4 
a 
a 
a 
, a 
. 3 14 
3 
. 9 13 
. . 
1 0 9 1 3 4 4 
513 4 6 2 
233 
2 
6 0 
• 
a 
a 
1 3 8 
6 5 3 
Deutschland 
(BR) 
ί 
b 
1 
76 
33 
28 
19 
14 
10 
1 
6 2 9 
197 
149 
155 
266 
383 
48 
77 
143 
137 
65 
. . . a 
8 
70 
25 
15 
43 
183 
69 
3 
18 
5 
13 
16 
12 
ï 138 
3 
a 
269 
. 15 
4 7 5 
2 5 9 
34 
8 
41 
2 
a 
1 
3 
129 
7 1 0 
4 4 
15 
5 1 
16 
107 
8 
2 
25 
4 4 6 
9 
20 
7 
180 
756 
287 
18 
500 
73 
12 
26 
295 
363 
2 
8Ö 
8 
141 
314 
2 
300 
573 
17 
268 
B78 
29 
746 
358 
191 
633 
593 
174 
95 
6 0 4 
. 
388 
348 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
18 
26 
. a 
, 91 
10 
13 
1 
1 6 9 1 
3 5 0 
3 
79 
a 
5 
9 
35 
15 
17 
6' 
3 8 0 8 
1 0 9 3 
2 3 0 6 
123 
2 89 
U 
. 114 
a 
a 
2 5 8 4 
2 1 4 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿4 
C¿6 
C¿6 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 
C3 6 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C5C 
C52 
C54 
C5t 
C56 
C6C 
C6¿ 
C64 
Ctt 
Ctt 
¿00 
¿04 ¿ce 
¿1¿ 
¿lt ¿¿c 
¿¿4 
¿¿6 
¿3¿ 
¿36 
¿4C 
¿44 
¿46 
¿60 
¿64 
¿66 
¿7¿ 
¿76 ¿ec 
264 
2t6 
3C¿ 
206 
31C 
314 
216 
2¿2 
2¿6 
220 
234 
24¿ 
34t 
25C 
354 
256 
¿te 
266 
37C 
374 
­ l t 
i t i 
35C 
4CC 
404 
41¿ 
41t 
424 
i/.t 
: ·, 1st 
45c 
46C 
4t4 
4t 6 
47¿ 
47c 
46C 
404 
46t 
<<S¿ 
45c 
5CC 
5C4 
5C6 
tie 
t ¡e 
tio 
i t i 
tee tCH 
tCt 
tie 
tlt 
t ¿C 
te4 
tet 
111 
tia 
tlL 
£44 
t i t 
t 51 
ttc 
tt<i 
ttt 
t 7t 
tte 
t9¿ 
t 51 
7CC 
7 e i 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
t72.51 FRCF1LES 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
LEGtRS EN 
LEICHTE PROFILE Α. 
17¿ 133 
197 83C 
14 573 
6 331 
ICS 
4 6¿ 1 
2¿ 242 
44 25C 
14 2tit 
5C 434 
i2 22Ί 
ï 566 
15 C27 
15 ¿42 
566 
3 122 
33 552 
a¿3 
12 7 ue 1¿ 
1 C55 
173 
ÍC 
1 77¿ 
15 16C 
2 131 
14 6CC 
16 376 
11 641 
4 265 
1 ¿74 
2 C15 
153 
191 
1 CC3 
616 
633 
4 34¿ 
56 
¿14 
6tC 
5 ¿t£ 
1 155 
237 
15£ 
6 751 
2 ¿51 
Í2C 
ICC 
714 
1 CC2 
3 765 
1 C36 
4 262 
1 65C 
¿45 
6 6C1 
126 
1 131 
13 7 
£53 
2 4CC 
¿ 353 
¿ 512 
615 
543 
25 217 
632 467 
5o 6C4 
211 
5 SCt 
1 eoi 
t 54C 
1 ¿7¿ 
3 76 1 
1 741 
332 
736 
2 £C4 
1 755 
366 
5C4 
n i 
66 1 
55 545 
163 
61Ί 
3ÍC 
¿ 2 6 5 
1 ¿ 3 t 7 
2 ÇC4 
l i l t 
1 3 4 5 
¿5t 
2 245 
1 724 
2 ¿64 
14 554 
¿ 565 
15 53C 
¿5 I l i 
155 
i ¡91 
9 91b 
3 C52 
3 ISt 
144 
e73 
7¿c 
¿36 
15 671 
t¿6 
1 £1¿ 
3¿1 
1 Ct¿ 
395 
eS7 
4 415 
7 5tC 
11 
57 
e 
7 
1 
¿ 
¿7 
6 
¿ 
13 
15 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
e 
¿ 
ib 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
61o 
275 
514 
113 
¡23 
tbC 
122 
t65 
t£6 
53C 
126 
530 
C78 
102 1 
433 
127 
2 
a 
¿0 
433 
214 
562 
533 
C68 
ài 
74 
¿84 
153 
15c 
CC3 
£16 
6C6 
141 
64 o 
13 
914 
144 
¿3¿ 
19o 
575 
C34 
5¿C 
50 
694 
981 
¿73 ¿7 
e76 
163 
6¿1 
10 
7C 
o¿ 
9l 
339 
5C6 
129 
4 
9bs 
6¿b 
9l', 
bl 
t l t 
27 
¿03 
K 
45 
20 
6Ce 
5¿ 
¿15 
17 
a 
ttb 
¿; 
3οΐ 
U S 
¿e 
31 
21 
2t' 
51" 
15' 
42 
¿le 
3CÍ 
54 269 
05 024 
6 131 
2 612 
90 
I 760 
11 294 
14 967 
3 963 
12 779 
7 3 73 
154 
15 783 
834 
483 
16 343 
267 
. IO 
a 
, 
1 266 
898 
156 
59 
1 230 
1 326 
25 
1 494 
. . 
27 
167 
¿0 
¿C3 
389 
¿3¿ 
435 
a 
4 199 
189 
39 
20 
5 
2 764 
1 006 
3 636 
1 386 
37 
4 636 
116 
608 
137 
591 
1 574 
52 
637 
543 
5 354 
372 805 
63 6C7 
140 
5 052 
620 
5 514 
1 080 
1 9C0 
1 445 
219 
616 
2 
1 557 
164 
4e4 
46 
584 
36 250 
133 
361 
3 C7Í 
U 426 
1 
904 
1 016 
116 
2 116 
215 
1 6C9 
e 023 
1 465 
14 530 
4 723 
1C5 
1 528 
4¿4 4 262 
63t ê 352 
67 2 6 
144 
3C 
176 
2 2C5 
9¿t 7 538 
99 67 
e61 1 255 
6 
29C 
815 
379 15 
¿33 41 
174 1 00" 
65 6 942 
Nederland 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACIER CRCINAIRE 
HASSENSIAHL 
2 299 
161 
33 
2 
325 
1 164 
166 
232 
267 
1 
23 
17 
105 
191 
. a 
. . 
, . , . . a 
. 6 
7 
1 
58 
177 
15 
17 
18 
2 054 
28 
46 
. . 13 
5 
32 
6 
153 
11 
343 
10 39 
2 
7 
9 
2 
3 
. ¿ 
47 
3 
66 
8 
14 
5 
a 
321 
. 36 
21 
a 
9Í 
ec 
56 665 
β 167 
2 265 
13 
2 613 
14 194 
21 9 29 
Β 3 66 
34 720 
24 447 
6 244 
1 165 
4 643 
. 1 442 
7 874 
100 
a 
115 
1 099 
173 
45 
1 767 
7 504 
1 009 
1 060 
128 
1 214 
1 374 
559 
202 
. . . . 24 
. . 197 
105 
481 
1 
. 1 784 
9 
. 2 
a 
1 
742 
3 
470 
44 
7 
323 
. 67 
. . 715 
2 
6 
43 
79 
116 063 
20 912 
71 
317 
563 
446 
133 
1 67B 
211 
64 
100 
. 143 
5 
3 
34 
97 
13 193 
25 
110 
. 191 
632 
2 751 
149 
3 04 
31 
78 
1 446 
114 
3 39 
172 
531 
4 o 06 
32 
2 631 
244 
47 
176 
. . 41 
16 
4 6 30 
392 
72 
31 
116 
1 
24 
2 377 
468 
Italia 
9 
53 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
5 
6 
1 
21 
87 
6 
3 
14 
2 
361 
232 
. ¿66 
a 
a 
10 
24 
. . 476 
442 
1¿Í 
67C 
1 
574 
751 
45c 
a 
3 
. . . i 
t 
977 
IC 
. 216 
32S 
473 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YUUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
056 ALL.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
609 220 EGYPTE 
34 224 SOUDAN 
22B .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
12 260 GUINEE RI 
2 264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
15 272 .C.IVOIRE 
37 276 GHANA 
280 ­TOGO 
284 .DAhOMEY 
56 286 NIGERIA 
19 302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 GUIN.ESP. 
314 .GABON 
316 .CÜNG0BRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
240 334 ETHIOPIE 
201 342 .SOMALIA 
18 346 KENYA 
350 UUGANOA 
183 354 TANGANYKA 
68 
OB 
01 
38 
6 
6 
7 
12 
6 
7 
27 
73 
4 
54 
5 
60 
26 
19 
1 
C4 
4 
9 
76 
358 ZANZIBAR 
362 MAURICE 
366 MOZ»MBIQU 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
ι 390 R.AFR.SUD 
i 400 ETATSUNIS 
ι 404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
! 424 HONOUR.RE 
l 428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
J 440 PANAMA RE 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
466 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
476 .ANT.NEER 
460 COLOMBIE 
2 464 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
7 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
Ì 508 BRESIL 
3 512 CHILI 
516 BOLIVIE 
i 520 PARAGUAY 
2 524 URUGUAY 
l 528 ARGENTINE 
7 600 CHYPRE 
5 604 LIBAN 
β 6C8 SYRIE 
3 612 IRAK 
7 616 IRAN 
9 620 AFGhANIST 
9 624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
5 632 ARAB.SEOU 
3 636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 UATAR 
J 648 MASC.UMAN 
1 656 ΔύΕΝ 
1 660 PAKISTAN 
9 664 INDE 
666 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
8 6B0 THAILANCE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMEOUGE 
3 700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
21 
22 
2 
3 
5 
I 
5 
7 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
63 
9 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
002 
047 
414 
936 
10 
523 
436 
198 
945 
684 
287 
446 
994 
301 
59 
454 
604 
106 
24 
35 
13 
156 
24 
38 
206 
044 
231 
734 
231 
32 Β 
453 
140 
192 
27 
29 
140 
84 
104 
532 
16 
25 
67 
623 
146 
27 
24 
673 
280 
65 
π 87
128 
475 
125 
422 
203 
30 
64 8 
U 
127 
13 
63 
246 
297 
331 
102 
63 
967 
569 
541 
22 
617 
136 
619 
123 
369 
169 
32 
72 
468 
163 
38 
60 
30 
64 
477 
15 
87 
47 
319 
315 
480 
123 
145 
32 
272 
263 
250 
534 
304 
805 
744 
24 
555 
56 3 
339 
390 
14 
30 
58 
21 
743 
144 
151 
34 
127 
53 
36 
44 6 
803 
France 
1 308 
6 270 
84 
13 
a 
11 
526 
735 
260 
# 8 6 
3 092 
15 
110 
1 117 
U 
1 
265 
a 
24 
a 
12 
a 
a 
2 
a 
49 
23 
1 59 8 
2 175 
395 
8 
10 
26 
27 
29 
140 
84 
101 
510 
9 
1 
7 
582 
28 
27 
24 
57 
254 
65 
6 
85 
125 
34 
3 
26 
17 
a 
153 
1 
6 
a 
5 
9 
292 
329 
U 
. 5 310 
488 
a 
107 
5 
46 
2 
23 
1 
5 
2 
46 8 
4 
22 
1 
a 
a 
337 
2 
a 
47 
a 
11 
a 
2 
3 
3 
. 20 
290 
37 
37 
132 
a 
29 
41 
62 
6 
3 
a 
. 131 
13 
25 
li 51 
2P 
14 
7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
Il 100 
9 704 
731 
231 
8 
175 
1 151 
1 624 
439 
1 457 
818 
18 
1 543 
78 
46 
a 
1 803 
27 
a 
a 
1 
­­. . 119 
103 
19 
U 
118 
148 
3 
141 
. . ■ 
a 
3 
19 
2 
21 
39 
27 
38 
a 
a 
391 
21 
a 
4 
2 
1 
369 
122 
344 
147 
4 
465 
10 
74 
13 
58 
160 
5 
a 
64 
63 
637 
37 639 
6 329 
14 
476 
66 
525 
1 04 
175 
137 
20 
57 
a 
145 
15 
56 
5 
55 
3 688 
12 
33 
a 
2 93 
l 2 03 
1 
97 
107 
12 
247 
20 
208 
659 
166 
1 6B4 
522 
13 
157 
494 
265 
329 
14 
26 
16 
1 9 
856 
8 
119 
30 
67 
2 
5 
100 
739 
Nederland 
a 
443 
47 
14 
a 
44 
162 
30 
38 
42 
l 
a 
4 
2 
. 15 
16 
. . 
. . . . ■ 
. . . . . 1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• . . • θ 
. • 22 
• . 1 
. 2 
3 
■ 
• 2 
. . • ■ 
. ■ 
2 
'. . • 
193 
2 
4 
■ 
• 2 
l 
4 
a 
1 
. • . . . • 20 
. 1 
• 43 
. . 9 
1 
. 1
1 
. . a 
. . a 
6 
1 
10 
1 
9 1 
a 
1 
58 
. 5 
3 
a 
. . . . 1 1 
11 
Deutschland 
(BR) 
7 605 
. 1 552 
551 
2 
293 
1 596 
2 805 
1 208 
3 899 
3 035 
1 253 
204 
725 
• 239 
94 8 
30 
. 34 
. 156 
24 
35 
207 
1 314 
101 
117 
2 1 
125 
139 
56 
21 
. a 
■ 
. • 3 
. • 21 
12 
66 
. . 188 
1 
. . . . 69 
• 52 
4 
28 
. 7 
a 
75 
. 2 
7 
19 
U 859 
2 144 
Q 
3? 
6 1 
47 
13 
171 
29 
7 
13 
• 14 
1 
3 
5 
9 
1 4 1 1 
1 
11 
. 24 
97 
464 
19 
35 
4 
9 
230 
14 
44 
21 
79 
4R4 
4 
280 
27 
7 
23 
. . 4 
1 
490 
115 
7 
9 
15 
. 3 
247 
46 
V A L E U R 
Italia 
989 
5 630 
. 127 
• . 1 
4 
. 341 
160 
133 
3 79 
. 199 
572 
51 
• l 
. • • 1 
1 
562 
4 
. 24 
690 
157 
70 
9 
» • • 
• 5 
3 
■ 
2 
b 
• • 15 
1 
• • • . . . 
33 
26 
2 
. 40 
2 118 
8 759 
576 
40 
8 
7 
12 
13 
13 
6 
341 
00 
5 
1 600 
6 
83 
. 1 
31 
• • 20 
1 
261 
5 
• 
14 
­• 76 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
7C8 
120 732 736 74C ecc 6C4 616 620 S5C 
S6¿ 927 
ICCC 
1010 
1C20 
1020 
1C30 
1031 
1C32 
1040 
CSI 
ICCC 
CSI 
1C00 
CST 
CGI 
C02 C03 C04 CC5 C22 C24 C26 C28 C­30 
C32 034 036 03 8 
C4C 042 C46 C46 C50 C52 C5 6 
062 C66 070 200 2C4 ¿06 212 216 ¿20 224 ¿¿8 ¿3¿ 246 ¿6C 266 272 216 280 ¿64 288 302 3C6 314 318 322 326 33C 334 342 34 6 
35C 354 362 366 37C 374 378 362 390 400 404 416 424 428 432 436 44C 4 52 
456 46C 464 466 472 476 46C 484 466 49¿ 5CC 504 see 512 516 Í2G 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£13.51 
3 64C 
1 572 
436 453 4 32C 
2 075 
3 C71 
145 5 3CC 
3ce 162 1 C47 
2CC5 46C 
584 615 
1C55 212 
222 560 
343 661 
24 567 
¿9 437 
20 030 
France 
PRCFUES 
Belg. 
TONNE 
­Lux. 
.EGERS EN 
­EIChTE PROFILE Α. 
5 
264 
63 ue 44 63 16 27 
¿40 
a 
a 
a 
374 563 e 145 ¿99 
a 
a 
­
64 3 
012 C43 572 133 92 6 
682 455 
3 
3 1 2 
958 
246 537 64 174 4 
1 
460 
. 35 453 457 429 856 
a 
. 1 . • 
850 
164 058 981 352 498 562 276 
' "•"#ZHK*isFfcSfCI ic.' 
NE» • ­
"3­S3*ÍH£ÉHspfcfi|!ftl S? 
NO. ­ . 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACIER ORDINAIRE 
MASSENSTAHL 
1 
12 
5 4 1 1 
68/ 
57 
. 29 
a 
1C4 1 
a 
a 
. . . 047 
936 
292 756 677 836 21 496 • 
i f «At 
. 
492 
161 267 104 51 
U 
63 
812 3 72 
3 85 
62 207 . 1 . . . 
056 
343 7 50 
984 415 907 279 547 
CARBONE 
Í E G ! R Í I .Μ.!"" 
. 
6 M ­ l l ÍWi¡L ia i i e iü i c ÍHs lB8ÍMiB Í 
522 557 
103 020 15C 67C 352 531 73 326 2 014 860 16 742 102 12e 161 28C 66 C84 83 632 137 535 584 29 736 56 407 15C 36 C5C 25 74C 3 2C1 83 5 366 12 002 57 1 175 6 101 4 C52 2 CIO 2 C66 6 C33 392 233 SS 1 C29 121 666 2 31C 323 361 . 175 2 917 601 57 614 154 4 33 6 109 2 104 155 90 1 680 155 145 144 2 101 751. 362 163 144 45 571 185 649 ice 961 1 848 902 571 1 C54 2 142 1 C23 134 851 632 912 133 29C 1 26C 4 689 I¿ 794 7C3 1 278 795 11 115 788 1 539 1 C91 255 
27 3 65 6 
16 5 
4 38 
4 2 
2 
5 3 
1 
13 7 
1 
. 
660 902 C76 182 113 20 942 554 593 476 776 724 . 945 827 6 376 466 . 28 . 77 . 122 230 394 436 . 510 5 233 99 870 121 10 422 13 197 90 59 542 83 614 7 50 
16 
453 13 . 243 
a 
25 21 10 727 362 
a 
. a 
746 292 22 73 41 318 82 26 20 64 632 43 78 . a 
145 785 141 12 32 644 . 468 . 32 
175 
25 236 U 
2 U 18 30 26 11 
5 13 
5 6 
1 
2 
22 15 
4 
6 
640 
. 571 824 039 320 281 307 125 136 984 188 586 
a 
006 63 8 
114 668 044 169 
a 
281 964 
a 
231 . 125 164 894 . 335 . . 140 . 50 374 52 
a 
66 643 16 . . 44 620 109 833 1G4 . 700 36 53 123 573 19 . 12 10 51 558 788 644 329 342 216 912 443 60 219 . 417 55 220 318 790 195 366 222 332 324 66 965 361 59 
β 
7 
30 8 
14 30 3 4 
U 
7 
632 
244 . 461 989 934 154 770 773 212 407 324 918 . 55 969 . 6 216 
a 
55 . a 
. 189 . . . 59 9 5 
68 
18 
. 966 998 
650 
436 
73Ï 
34 18 9 
306 
68 157 
47 
12 59 107 33 48 83 
19 65 
7 14 2 
4 10 
1 1 5 
1 
38 148 64 1 
1 
3 6 
3 
a 
a 
715 
060 177 . 116 619 405 723 026 
042 217 
344 175 584 450 698 28 197 594 857 
a 
085 721 . 633 B71 573 294 032 214 46 . a 
19 
a 
605 414 233 164 23 947 23 14 . . 364 
818 31 1 737 123 67 
a 
694 5 
a 
151 65 9 54 
357 033 182 500 185 515 148 554 34 568 . 452 . 70 292 754 376 194 313 431 947 722 72 712 140 
Italia 
260 
89 131 6 33 
6 
31 
3 
2 
22 2 
1 
6 
9 
76 Õ 
307 
162 ­
975 
004 605 366 145 235 218 752 
. 
. 
970 
56 20 148 . 28 . . 650 297 . . 132 ., 280 275 2 803 420 155 ., . 22097 _ . a 
116 81 300 1 
10Ô 25 
20 
338 
89 
806 
65 566 
850 
19 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 816 .N.HEBRIO 820 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
1000 H 0 N D E 
1000 H 0 Ν 0 E 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 058 ALL.M.EST 062 TCHECOSL 066 ROUMANIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 232 .MALI 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KENYA 3 50 OUGANDA 354 TANGANYKA 362 MAURICE 366 HOZAMBIQU 370 .HADAGASC 374 .REUNION 378 ZAHBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 416 GUATEMALA 424 HONDUR.RE 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 452 HAITI 456 DOMINIC.R 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINIO.TO 476 .ANT.NEER 460 COLOMBIE 484 VENEZUELA 486 GUYANE BR 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BDLIVIE 520 PARAGUAY 
W E R T E 
1 
EWG­CEE 1 
222 
69 U l 25 38 3 3 2 
60 
U 22 36 7 
1 U 17 7 9 15 
3 U 
5 2 
1 
1 
4 19 U 
1 
1 
3 84 
175 60 58 547 222 352 20 719 54 
24 56B 
474 
335 726 981 069 077 944 697 
Να 
NDL 
566 
842 041 432 134 246 93 851 629 770 861 203 431 103 106 093 17 068 804 359 35 715 561 13 123 681 541 254 215 613 38 33 13 125 14 61 261 39 58 20 298 75 U 82 104 055 16 219 16 12 160 13 U 15 259 91 43 17 17 973 633 566 183 100 56 108 239 109 15 87 78 90 U 30 157 539 336 69 141 63 206 146 163 121 29 
France 
23 
. a 
31 53 1 20 719 
. ­
31 889 
9 403 12 318 4 777 10 105 2 382 3 763 64 
a 
a 
. 
3 080 390 8 931 595 13 2 75 1 703 • 613 51 507 4 292 . 433 311 1 50 279 
29 
8 
12 590 47 3 
66 . 52 
33 13 110 14 1 171 1 25 U 6 69 10 82 99 1 
39 2 
22 
2 2 1 68 43 
a . 1 551 
765 2 7 3 28 U 2 2 
■ 7 78 4 6 
. 13 174 11 1 3 83 
61 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
101 
28 54 6 18 
19 
3 24 
1 2 3 3 l 
1 
2 2 
­Lux. 
346 
3 58 444 159 316 
. . a ­
137 
341 508 843 168 572 55 120 
a 
a 
540 
. 119 028 920 35 29 239 156 110 499 128 263 
51Ô 322 12 679 679 22 
154 106 
24 
12 18 91 
32 
. 14 
6 37 5 
7 82 1 
. 5 296 16 87 10 
68 3 5 13 60 2 
ί 1 5 533 064 68 34 33 24 98 46 8 20 
4Î 5 23 34 89 419 40 21 38 703 8 89 36 6 
Nederland 
7 
i 
5 
. a 
a 
a . 568 
2 675 1 282 570 252 2 54 5 63 
a 
. 
865 910 
3 459 765 125 19 93 1 639 3 275 379 500 103 
6 1 313 
i 23 
6 
a 
a 21 
a 
a U 1 1 
99 857 
91 
53 
86 
4 2 1 
Deutschland 
(BR) 
8 89 56 
67 10 33 
a . a 
a 
59 490 20 893 30 909 13 343 5 825 85 39 1 863 
a 
a 
35 902 7 835 18 526 
4 854 70 43 1 444 6 954 Il 691 3 932 5 068 9 388 103 2 129 7 869 3 862 1 537 321 
56Ï 1 421 
66 91 56 151 102 524 5 
a 1 
74 39 29 33 2 202 2 1 
a 31 
93 3 
70 10 4 
65 1 
16 8 4 258 15 450 7 048 113 59 19 55 130 61 5 60 
45 
7 32 437 690 18 33 42 420 138 9 83 17 
V A L E U R 
Italia 
86 
. a 
a 
a 
a . 54 24 
27 283 - 9 416 13 421 766 3 717 33 24 650 
a 
a 
4 259 17 6 14 
3 
. 177 81 
. 385 
28 278 1 3 476 286 16 
a 26 13 
, . 19 U 36 
. . . . . 14 4 
. . 3 
a 
a 727 
a 1 12 
a 
a 
130 
a . 7 710 
852 
a 1 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
L .. | 
Ζ c 
c C L 
Í. L C 
t­ i ¿ 
c l e 
t ai L 
t "­ L. 
C H 
, t c 
Cte. 
t C i 
L C L 
L S I 
7 L C 
1 L * i 
( . ¿ L 
ï te 
7 4 L 
S : L 
S c ¿ 
I L C L 
l t l u 
l C c L 
ICcC 
IC3C 
I C J 1 
l C 3 i 
1 C 4 C 
L i l 
C C i 
Cte 
L C 4 
c . ; 4 
i L L L 
I L I C 
LteC 
l L ¿ C 
1C­ ÍC 
1 L J 1 
l C í a í 
I C i C 
L a ï 
LC 1 et*. 
l a C i 
L L 4 
1 . 1 , ; 
c¿¿ 
L . I L 
C i ¿ 
ι­ ¿ Ί 
C JC 
L i c 
L* iC 
C i t 
L L L 
U t 
L t 4 
l . t . 1 . 
l ( . C 
¿ L * i 
Î J ¿ 
ί Ί ε 
£ t L 
J C t 
1 1 
- ; S L 
4 t C 
* i L t 
t ( - Ί 
; L c 
1 1 Ί 
(a C l 
7 ¿ L 
C L L 
i C L L 
U I C 
I C i C 
l i . i L 
Ì L ­ L . 
1 L ; 1 
l l í e 
1 L 4 L 
L J 
CL i 
L i t 
L L . * t 
i. L ­
C i t 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
t i 4 . i l I C L E Ï 
L 
■ CL 
S S 3 Î 
S C S 
i 1 JE 
l w 
L 7 1 S 
1 1 S S Í 
7 £ i¿¿ 
I t i 
1 C L C 
1 1 4 « : 
I S C 
­Λ t 
i ^ l i 
b 'J / L S 
1 1 J î 
¿le 
S ^ 
¿ 1 ì 
¿ t l ι 
1 4 4 t 
OS 
S j í > S t 
4 S 1 
9 1 c s i i 
c 7 7 S 
1 :*»"( 
1 4 ¿ C 
1 1 1 
¿ t t 7 Ί ς ϋ 
l ¿ 4 . c . fcL4 
1 K t ­ L S 5le sc t 
¿ C t 4 4 7 
l i 7 J 5 
S ¿ 4 4 
1 1 1 6­ i 7 
Belg 
F C K U S 
« L L Ü L C L I ­ I É 
i c 
i 
¿tb 
l ¿e s t 
7 C 
¿ t 
■j 
1 7 
t 7 4 . l ¿ * Í L C C i 
¿ ­
j a C 
2hb 
L JJCj 
i 
¿Í5Í3 
; o : 
¿ ¿ 1 
7 b 
¿ c a 
# 
J C 
U f J O 
b J 
1 7 Í 
¿ 3 4 
J / 
i a 
s c O 
1 1 
έ ϋ j 
. 
1 ¿ 7 o¿ ι 
coi 
ICt, 
3 7 3 
Ih i 
S 7 C 
C ù 7 
A L 
6 c 
T O N N E 
.­Lux. 
/ C i t « 
Nederland 
C RC U A U 
¿ n A a S S E N S T A h L 
b u 
4 5 Ö 
J L L 
Ι ϋ Ο 
9 5 0 
c b ¿ 
o / o 
J 4 
5 1 Q 
:>!& 1 S C 
b ¿ 
S o 
3 b 7 
OHh 
D i û 
1 7 
lû 
1 ¿ ( J t 
4 S 7 
i c 
1 D 4 7 
4 1 ¿ 
3 ¿ 1 - 5 
i i 
ς s b ¿ 
hoi Ú í b 
1 7 4 u i 5 
7 λ 3 6 3 
J S u 3 Û 
f L « I t S 
ü κ L C ü L t C h h 
¿ * tS 
¿ 7 1 
1 U 
ë 1 
Ï C 
1 L L J 
CCC 
I C ¿ 
C ­
¿ ¿ 4 
1 
1 
t 7 4 . U * 7 L L f c 2 L· 
¿ 7 1 C 
S i 7 
1 ¿ S t i 
î ' i l 
1 S b t 
¿ l e 
•Me 
t i 1 
4 ^ 
1 4 J S 
K 4 
4 Í 
JC 7 
b S 
ί t 
7 ¿ 
e 7 
I t 
Î I S 
¿ i C 
4fc 
¿ i 
L u c 
3 c 
ί ί 
I S 
Ί ί 1 
ί / ^ 
I c i 
= v 
Ί i 
¿ ¿ 4 
7 
1 t J C 
r e 
l e l i C 
I C 3 1 C 
4 i l e 
./ 3 C i 
1 Ce 't 
¿ ^ 4 
i ì i 
e 21t 
B C t t i 
i 
i 
1 
1 
K 
i 
C 7 4 . 1 4 L ¿ k C L 
i t i t i 
7 L C Í 
I C S C 4 
I S c 4 1 
3 S i t 
* t 11 
1 
u 
1 
l e u 
i l i 
c i l 
7 0 
4 7 e 
iOl 
2 4 
¿ 4 
I b i 
" 
1 
L 
F C M t ¿ 
L t L h f c 
o C o 
C c b 
c e . 
S i t 
¿ C 2 
i l b 
¿ 7 b 
1 
l l u 
S 4 
1 3 
l S ü 
I S 
7 o 
1 4 
¿ 7 
ò 
¡, 
¿ 
4 c 
t υ 
¿ j 
á J 
i L 
5 
b r 
I / 
4¿í 
7<to 
I t i 
b 
c á 
¿ b « . 
¿ 4 
ÒSO 
4 0 
C i L 
¿S'S 
7 4 ¿ 
o b · » 
'ib¿ 
i 4 L 
1¿ 1 
0 ¿ £ J 
L 
i P L A 1 i 
3 3 S b 
ο 7 3 
J Ö 1 2 
» L A k 
1 
¿ 1 
l b S 
b b 
7 7 
b l 
¿ Ü 
1 
J ­ ; o 
3 
a 
¿Ί 
9 
3 
. 9 6 
1 0 
l e i 
Iba 
, a 
. . 1 2 « 
1 3 ^ 
1 
. 9 1 d 
1 7 Ï 
a 
. 
0 3 Ί 
sia 
bl/ 
/ ¡ a 
C 1 2 
3 U Î 
5 3 
L C b P L A T S 
u K f c l I f L S T 
1 2 1 
B * 
1 ¿ 2 
U l 
, 4 
1 
• 
, L A k 
b K t l 
1 b l ¿ 
I I B 
4 ¿ G 
1 ¿ 
, , i t 
¿ C i 
2 
i 
ni 
i'. 
4 e 
¿ ò C : 
¿ l b 
¿ 4 < 
¿ i i 
I S 
1 4 
¿ L i t i 
l - L A L l - i i T n l - C A 
t l 7 
S 3 S 
L O S 
Chi 
t J C 
i C J 
3 7 b 
1 
IFÍST 
. ¿ . 
L A l S 
. A . 
3 
3 · · 
5 
6 . 
• i l 
IC 
IC 
2 
1 -
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
10 
3 
1 
11 
1 
5 Ί 
3 
1 < . 6 0 
5 7 9 
7 0 6 
3 1 8 
1 0 6 
1 
1 
6 9 
■ AC 
Cu. 
t AC 
L E G . 
C k t l N A l U E 
N A S i 
' 
t N S T A h L 
5 5 . 
3 0 
6 
5 
υ 
2 
1 5 
/ a l 
ì l i 
l i b 
111 
91 
Hi­
l l ! 
1,3 
a/ 
­ . 1 2 
J i l l 
, o d 
". J l 
1 19 
I l o 
1 7 » 
1 7 J 
BÍ 
¿1,7 
7 7 3 
¿ 2 
J 1 6 
i d i 
J < . 3 
3 5 5 
12 
• 
111 
O o d 
J O B 
¿ J 9 
0 1 ) 9 
0 Ί Ί 
2 2 0 
1 2 2 
, Ut, 
S T A H L 
1 1 2 
tii 
. . ■ 
3 < . l 
¿ ¿ 9 
76 
6 1 
3 6 
• 
Italia 
1 
2 
1 
¿ 1 
1 
1 1 2 
32 
Iti 
9 
α 
1 
¿ 1 
U d 7 
7 
3 2 Ί 
. , ¿ 5 
7 7 9 
1 9 
. . . ¿ 1 
2 2 6 
5 1 5 
. . 9 3 
. . . . 1 7 J 
. 
. . . 92b 
H I 
7 5 5 
1 9 < . 
911 
l a i 
111 
5 4 6 
5 9 1 
L A R B 
. A L L I E S 
S I A H L 
5 2 9 
. . . , . . . 1 1 
. . , . 
. , . . , . 
. . , . . . . . , . . . 
# 7 
. 
J . . J 
7/9 
1/ 
1/ 
1 
. 
-
6 9 6 
1 12 
9 9 5 
9 j j 
l2o 
1 
9 
2 
1 
l o 
. 1
. • 
5 9 
1 7 
2 
. 9¡ 
. . • 
5 6 6 
¿ 7 5 
1 1 5 
3 1 8 
. 1 6 
d 
1 3 6 
a 
1 1 Ί 
2 8 
. 1 0 d 
90 
, 5 8 
l ¿ 
¿ 1 3 
¿ 3 d 
. . . . . . . 2 3 
l'i 
. . . 2 
1 
1 
912 
8 
¿ 7 0 
2 7 5 
¿¡ . i d 
1 7 Ί 
3 6 
. 
< o ¿ 
1 ¿ ¿ 
1 5 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 2 4 U k U Ü U A Y 
5 ¿ B A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 ¿ 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K Û * E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 8 K A S C . C H A N 
6 5 6 A D E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 c C A H B O U U E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C U N T 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F U R H Ü S E 
7 4 0 h O N G K O N G 
B 2 0 . U C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 6 2 P U K T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E I 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 Q 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
1142 E S P A G N E 
0 4 8 Y U U G O S L A V 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
¿ 6 0 G U I N E E R E 
3 2 2 . C O N G C L E O 
3 6 6 M U Z A M B I Q U 
3 8 2 R H O C E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 P E R O U 
5 U d B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 1 N D L 
7 2 0 C H I N . C U N T 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 3 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 J ¿ . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F h A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ G A S 
0 J 4 A L L F M . F E L 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 6 I R L A N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
8 
9 
¿ 9 7 
1 3 8 
1 2 ¿ 
5 7 
2 4 
1 
1 
U 
1 
2 
1 
1 0 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
4 6 
2 9 1 
en 1 3 5 
1 0 
1 7 7 
îao 8 S 7 
1 6 
9 7 
1 4 3 
1 9 
¿ 8 
5 7 
¿ 0 5 
0 6 8 
1 0 7 
1 6 
1 1 
3 7 
3 1 0 
1 4 5 
1 4 
5 0 1 
5 7 
4 2 
4 7 
4 1 1 
îao 2 1 3 
2 1 
52 9 
0 1 3 
6 7 4 
4 8 9 
5 5 8 
9 6 9 
1 5 2 
8 4 6 
9 6 
6 0 
3 1 
2 0 
1 6 
2 7 7 
1 9 5 
2 6 
1 9 
5 5 
. 1 
l 
0 2 0 
6 C 0 
9 2 5 
3 3 3 
5 5 9 
1 1 7 
1 3 6 
2 4 5 
2 5 
6 2 7 
7 2 
5 1 
¿ 6 6 
4 0 
4 2 
4 3 
¿ 9 
1 3 
1 9 5 
1 9 1 
2 7 
2 6 
2 7 
4 4 
1 2 
1 1 
¿ 6 
H 
¿ 4 
4 1 1 
¿ 9 5 
1 5 7 
1 2 
7 8 
2 2 Ï 
13 
¿ t 
1 2 ' 
99 
l i i t 
4 3 Í 
4 9 ' 
0 2 e 
6 1 1 
9­, 
4 ê 
F r a n c e 
2 
3 7 
2 1 
1 2 
. ¿ 6 
3 7 
2 9 
. 7 
5 8 
. . 3 
1 9 2 
6 
. . ¿ 8 
2 C 
4 
3 
1 7 1 9 
4 
. a 
1 7 6 
' a 
­
2 8 6 3 2 
1 2 9 9 6 
1 0 6 4 7 
7 5 6 1 
3 2 3 1 
7 2 4 
7 8 1 
1 7 5 7 
. 4 5 
3 0 
2 0 
1 6 
1 1 9 
7 6 
6 
6 
3 6 
a 
1 
1 
. 3 4 9 
7 9 3 
9 1 3 
5 5 7 
1 0 0 
1 2 2 
1 3 8 
2 
4 6 1 
5 0 
5 0 
1 7 4 
b 
4 ¿ 
1 1 
ι 2 9 
3 
2 
2 
2 7 
2 6 
2 7 
I C 
1 2 
i : 
1 9 
9 
4 1 ! 
2 6 6 
1 5 ; 
6 § 
2 2 i 
1 3 
Z'. 
4 6 9 
9', 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
9 
5 0 
3 1 
1 1 
. 9 4 
9 1 
9 7 
4 
5 1 
5 2 
1 9 
6 
1 0 
3 7 
6 2 
8 5 
5 
■ 
1 
1 3 2 
5 2 
9 
2 0 6 
. 
i e 1 9 6 
■ 
. • 
7 1 2 8 9 
4 7 6 0 6 
1 9 2 8 9 
8 2 0 2 
3 9 2 " 
3 7 e 
6 < 
4 6 7 
5 1 
. . . • 
Nederland 
. 1 2 2 
a 
1 
• a 
5 
t 
a 
a 
• 1 1 
1 
1 7 
2 7 6 4 
. a 
a 
a 
1 6 
1 5 
a 
. ­4 2 
8 
. . " 
1 7 7 2 8 
5 9 9 9 
8 4 7 3 
5 6 4 8 
3 2 4 8 
1 7 7 
6 
5 5 
5 4 
. 1 
■ 
. • 
4 0 0 2 
3 ^ 
1 5 
a 
1 0 8 
é 
1 5 
4 9 
4 a 
3 
5 6 5 9 6 6 
2 6 1 1 
1 9 8 ' 
7 8 f 
5 0 6 
5 4 
6 
6 
5 
5 0 4 
3 6 
6 3 9 5 5 8 
6 7 9 
8 9 8 1 1 
2 3 6 1 0 
1 7 ¿ 
6 0 
4 2 
1 7 B O 3 8 
4 7 5 8 2 
4 5 
Ì ' 
1 0 
i 5 2 
3 2 3 
3 7 
3 7 
1 2 1 
» . ', 6
• 
2 
6 6 
1 
9 1 
a 
1 2 
VALEUR 
Deutschland .^  .. 
(BR) l t a l , a 
l 
4 
5 
1 6 5 
1S7 
7 8 
3 5 
1 ? 
7 
3 
3 5 
Q 2 5 
3 5 
5 7 
1 0 
5 7 
0 4 8 
4 5 0 
e 3 4 
3 3 
• 9 
4 6 
1 2 Π 
8 5 5 
l i . 
1 1 
• 8 
1 4 ? 
7 4 
2 
3 4 6 
5 3 
? 0 
2 0 7 
4 
* • 
05<3 
l 17 
1 7 1 
4 0 3 
4 4 3 
1 1 ] 
1 2e. 
3 2 P 
2 S 
15 
• • ■ 
Bl 
5 : 
l f 
1 ? 
1 ; 
• 
1 0 
.­1 5 7 
l 
5 4 
• • h 
? 9 7 
3 
• • • ? 
■ 
7 8 
1 9 5 
• • 1 1 
• • 
2 2 3 0 
• 
• • • 2 1 3 
2 1 
1 4 « ? 1 
4 2 9 5 
6 ? 9 4 
6 7 5 
1 7 0 9 
7 5 6 
2 2 8 8 
1 3 
1 
• • 
2 ? 
1 4 
2 
6 . 
• • " 
5 1 7 
2 3 6 
9 9 
1 3 0 5 
1 6 
7 
1 0 7 
7 
3 1 1 4 
i n 
m 
0 5 
7 ? 
7 I 
3e) 
h 
i n 
• 9 1 
3 4 
■ 
3 2 
• 1 0 
1 9 3 
1 8 9 
, 2 4 
. 2 9 
, 1 
• 2 
, 6 5 6 
. 7 
5 3 7 0 6 
2 1 5 8 
4 3 5 
ι 1 6 2 
l 3 ? 
• 
1 0 8 1 
« 1 9 
. i 
2 
S . 
1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
fc; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
LSI 
Cet 
CiG L3e 
C34 
C3c 
L4C 
C42 
C4d 
CSC 
CÍ2 
Ct¿ 
¿C4 
2C¿ 
3¿¿ 
346 
39C 
4G0 
404 
416 
464 
5C4 tCt 5¿6 tlt 66C 
tt4 
7C8 
7¿C 
t¿C 
S5C 
ICCC 
ICIO 
1C¿0 
1C2Ü 
1C3G 
1C31 
lCje 
1C40 
CSI 
CCI 
CC¿ 
COj 
CC4 
CC5 
0¿¿ 
C24 Ce; t 
C26 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 C3 6 
C4C 
C4¿ Cã 
C50 
C5¿ 
C58 
C6C 
C6¿ 
C66 
¿Cü 
¿C4 
¿CE 
¿12 
¿lt 
¿¿0 
¿24 
¿4E 2bb 
272 
276 
¿BO 
¿64 
¿88 
302 
3Ct 
314 
318 
32¿ 
2¿e 
33C 
334 
342 
246 
354 
366 
37C 3 74 
390 
4CC 
4C4 
416 
424 
428 
432 
436 
44C 
456 
46C 
464 
476 
4tC 
484 
492 
5CC 
ÍC4 
512 
516 
t¿4 
:<t 
tCC 
6C4 bOti 
t l t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
674 
E 
16 
15 
14 2 
3 
2 
1 
1 
¿ 
¿1 i 
1 
1 
1 
1 
3 
15C 
7t ib 
57 
IC 
4 
674 
tt 
¿4 
36 
¿CS 23 
1 
12 
7 
4 
¿3 
¿1 
¿1 
¿9 
3 
¿ 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
4 
3 
2 
1 
France 
.14 U H I 
Belg. 
TONNE 
­Lux. 
S F L A T S A C I E R 
BREITFLACHSTAHL A. 
92C 
248 
941 
474 tct C4b 
C4¿ 
ill 
143 
ac 3t9 
51¿ 
91 
¿52 
133 
801 
7¿4 
541 
173 
7¿1 
C56 
ÉC7 
7¿1 
655 
365 
676 
414 
C57 
78 
61 
6C4 
588 
765 
37E 
736 
433 
167 
453 
1 
6 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
43 
15 
20 
6 
3 
C36 
369 
107 
563 
575 
164 
30 
609 
47C . . 466 
18 . . 786 
699 
3E7 
ICC . 012 
a 
35 
166 . . , 7a 
186 
069 
796 
708 
321 
98 
144 • 
1 
9 
1 
27 
13 
14 
3 
• ^ « K I L ^ C « 
896 
768 
C7E 
¿98 
¿lt 
541 
16C 
77¿ 
715 
06E 
C66 
C64 
195 
90 
55C 
C56 
C55 
653 
694 ie 353 
188 
EC7 
3¿C 
5C5 
54C 
C54 
875 
¿65 
179 
491 
139 
819 
¿67 
146 
EE 
871 
166 
56 
1¿Í 
19t 
5¿¿ 
14E 
699 13 S 
99 
515 
206 
¿15 
374 
205 
48S 
38¿ 
989 
556 
1BC 
43C 
517 
596 
19¿ 
lit 
349 
11¿ 
1¿2 
99C 
838 lfcC 
5EC 
354 
31C 
¿17 
1C9 
455 
459 
¿5E 
¿11 
17¿ 
6 
1 
62 
6 
3 
1 
IC 
4 
1 
¿ 
1 
1 
726 
676 
498 
CC9 
a 
. 221 
579 
540 
565 
171 . 643 
036 
161 
332 
440 
16 
a 
a 
153 
107 
601 
416 
536 
424 
a 
27 
444 
29 
576 . 134 
6B 
162 
131 
85 
125 
166 
17 . ¿25 , a 
¿9 
24 
9 
341 
305 . 553 
35 
17 
35 
121 
¿6 
20 
18 
30 
349 . 7 
116 
063 
7 
10 
614 
4 5 ia 546 2ia 22 
1 
113 
5t 
17 
135 
10 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
4 
2 
¿ 
334 
¿46 
837 
489 
129 
37B 
445 
a 
a 
19 . 44 
10 
15 
¿58 
020 
14 
72 
8 
10 
113 
57 
a 
219 
. . 
996 
085 
172 
035 
739 
44 
9 ­
Nederland 
CRC INA IRE 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
MASSENSTAHL 
125 
, 1 
21 
21 
766 
559 
192 
167 
15 
a 
9 • 
js­m^isM 
637 
923 
704 
327 
19 
106 
494 
594 
324 
700 
583 
185 
69 
831 
764 
402 
056 
4 . . 15 
127 
124 
2 
45 
ICS . 151 
47 
47 
89 
27 . io 719 
22 . . 30 Ubi 
148 
261 
89 . ¿81 
57 
104 
32 . . 424 
835 
485 
66 223 
226 
¿82 
80 
50 . 74 
55 
655 
¿39 
7¿ 
451 
923 
308 
101 
¿0 
488 
15B 
115 
204 99 1 
1 
2 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
419 
712 . 532 
144 
450 . 13 
147 
575 
a 
42 
320 
678 
403 
2 83 
45 
55 
54 
322 
6 
15 
1 
14 
7 
1 
3 
6 
3 
1 
1 
3 
117 
45 
61 
45 
6 
3 
RE 
21 
14 
16 
5 
3 
2 2 
17 
5 
13 
16 
1 
1 
425 
633 
833 
053 
473 
755 
012 
511 
213 
79 
641 
¿7 
a 
208 
123 
a 
767 
126 
59 
649 
38 
807 
711 
503 
140 
521 
195 
057 
a 
• 
3 74 
73B 
529 
420 
382 
¿18 
5 
725 
¿72 
716 
479 . 736 
67 
54 
265 
752 
589 
846 
874 
938 
16 7 30 
859 
599 
842 
242 
a 
353 
173 
813 
86 
180 
122 
324 
264 
216 
1 
a 
63 
125 
240 
12 
10 
882 
13 
11 
. 309 . 213 
6 
1 
205 
29 
106 
1 . ¿7 
122 
119 
94 
79 
86 
256 
294 
94 
36 
a 
38 
15 
219 
481 
47 
119 
816 . 63 
71 
925 
120 
812 . 66 
Italia 
. . . . 48 . a 
13 
15 . 72B . 73 . a 
. . , a 
a 
. . . 4 
25 
157 . . a 
61 
1 282 
137 
76 
48 
279 
73 . 728 
7 568 
614 . 564 . 5 . . 5 
1 
a 
a 
1 581 
5 
146 
5 719 
1 893 
463 
8 
2 
a 
. 841 
a 
. . 149 
82 
46 
29 
104 
31Î 
38 
98 
98 
59 
1 174 
3 
1 309 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
028 
030 
032 
034 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
204 
302 
322 
346 
390 
400 
404 
416 
484 
504 
508 
528 
6 16 
660 
664 
708 
720 
820 
950 
LOOO 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
268 
272 
276 2 80 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 3 34 
342 
346 
354 3 66 
370 
374 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
432 4 36 
440 
456 
460 
464 
476 
480 
434 
492 
500 
504 
51¿ 
516 
524 
528 
600 t>04 
608 
6I¿ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
MAROC 
­CAMEROUN 
.CONGOLEO 
KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUN ISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVO IRE 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGULEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALI A 
KENYA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
rlONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
OOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VËNtZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
2 
20 
8 
10 
6 
1 
10 
2 
4 
22 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
907 
837 
243 
749 
512 
240 
367 
322 
U B 
10 
178 
72 
14 
24 
12 
2Θ3 
158 
573 
29 
70 
99 
116 
224 
74 
133 
226 
39 
391 
10 
11 
693 
460 
393 2 59 
256 
52 
22 
573 
153 
976 
C50 
699 
118 
211 
19 
85 
432 
924 
456 
480 
373 
17 93 8 
079 
423 
301 
98 
21 
47 
24 
213 
36 
363 
228 
166 
97 
45 
IB 
64 
15 
101 
35 
21 
11 
206 
20 
12 
17 
25 
279 
19 
73 
15 
30 
45 
235 
24 
47 
38 
¿71 
980 
104 
65 
21 
46 
60 
68 
23 
12 
46 
10 
16 
113 
537 
20 
73 
464 
40 
25 
14 
4B0 
52 
26b 
18 
121 
France 
90 
35 
10 
55 
655 
15 
4 
¿13 
46 
a 
. 67 2 
, . 260 
538 
130 
22 . 93 . a 
3 
107 . a 
. 10 ­
4 502 
2 074 
2 071 
851 
357 
15 
20 • 
a 
742 
176 
7 095 
522 
a 
. . 372 
63 
58 
161 
1 107 . 577 
114 
20 
35 5e 19 . a 
19 
11 
332 
214 
99 
42 . 3 
59 
3 
75 . 17 
9 
18 
17 
11 
17 
22 
2 
a 
23 
a 
. 3 
3 
1 
44 
38 . 59 
4 
2 
4 
13 
2 
2 
2 
3 
46 . 1 
12 
114 
1 
1 
65 . 5 
2 
68 
22 
2 
1 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
137 
25 . 89 
54 
14 . 40 
46 . a 
2 
a 
6 
1 
3 
905 
104 
I 
7 
1 . 1 
11 
6 . 22 . , ­
2 909 
1 412 
1 420 
319 
76 
6 
1 • 
6 667 
. 1 921 
14 318 
839 2 
12 
52 
607 
176 
85 
377 
340 
U 
297 
218 
42 
117 , . . 2 . 15 
14 
1 
5 
12 
a 
15 
5 
5 
10 
3 . 1 
74 
2 . . 3 
121 
19 
28 
9 . 22 
6 
11 
3 
a 
a 
502 
86 
53 
7 
25 
27 
32 
8 
5 . 7 
7 
70 
247 
7 
59 
306 
39 
11 
3 
54 
17 
13 
17 
102 
Nederland 
16 
94 
67 
25 
22 
2 
a 
I • 
112 
372 
a 
1 215 
81 
193 
a 
2 
19 
397 . 6 
46 
287 
260 
289 
46 
Deutschland 
(BR) 
664 
1 777 
233 1 602 
794 
211 
363 
66 
24 
10 
85 
3 . 18 
11 . 715 
336 
6 
63 
5 
116 
223 
59 
18 
208 
17 
391 . « 
13 017 
4 886 
6 866 
5 061 
785 
19 . 4 80 
2 425 
1 780 
1 953 
. 676 
11 
7 
31 
433 
2B8 
313 1 936 
660 2 2 04 7 
1 793 
81 
95 
38 . 47 
22 
94 
10 
17 
13 
42 
32 
26 
a 
12 
32 
100 
31 
22 
2Ó 
12 
3 
130 
14 
10 
10 
8 
30 
34 
13 
4 
a 
3 
2 
31 
169 
5 
13 
93 . S 
9 
151 
13 
104 . 9 
VALE UP. 
Italia 
. . . . 6 . . 3 2 
a 
9? 
a 
12 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
2 
18 . a 
. 11 
171 
21 
U 
6 
36 
12 
a 
93 
949 
82 
a 
71 . 5 
■ 
. 1 . . . 220 
4 
17 
667 
280 
54 
2 2 
. . îoo . . . 20 
11 
19 
13 
125 
30 
223 
. 161* 
146 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e e I 
L 1 . 7. 
L SL 
COS 
e t c 
lee 
IC 
HC 
'ile 
S i e 
l L L C 
i L K 
i l e t 
lCeU 
i L JL 
i L j l 
K '­e 
1C.4L 
C e l 
LL I 
CCe 
C4¿ 
i e c 
ICCC 
1C¿C 
¡e te 
iCe;C 
i L J 1 
I L ­e 
1C4C 
L e i 
LC. 1 
CCe 
ee 1 
CL·· 
C e e 
L e t 
( e l . 
, . L e t ­
Lee 
. C 4 C 
L ; L 
CCL 
L C c 
eCY 
( U 
e 4 C 
" t e lie 
i l e 
Î e L 
1 CLL 
i C LL 
1 C eL 
ICeC 
l L e e 
K e i 
I C i e 
1L4L 
1.6 
CC 1 
LC e 
L C ; 
L C S 
Ca 
C e C 
L e e 
L e e 
e si 
Cec 
L 4 L 
C e 
C i l 
CL 
L 5 L 
Cit 
esc 
C c L 
L C e 
LC 4 
C t C 
LC c 
, Ce 
e L e . t e l t 
i t i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
c . < . . < 1 
' ­e J e i 
3 I c 
l e í 
10 i l l 
HC 
sii 
1 t i t 
l c 5 
¿ 4 C 
C¿ C 
5C C ce; t 
e c C t i i 
1­9 t c 7 
t 7 í¿t 
i'l t e C 
4 4 t t 
e Ibi 
11 974 
­ψ b l l . t t 
13 
c 1 
1 c 
e le ' 
i Ii 
15C 
47 
3c 
ι It l 
1 
1 
t / 4 . ¿ 3 * 
I Ü 
e S S 
see 
1 t i e 
JùC 
7 e : c 
cC 
22 t 
i i t 11 
¿ i i t i 
" ¿ t 
9a 14 : 
a i i " 
i 
4 t 
l e 
L S , l 
l i ; ­
i l . 
i ¿e' 
¿ 111 
L i2i 
t l " 
4e< 
71 11 
S i i 
France 
i L L t ê 
M l l t L 
1 
1 
l e 1 
7c 
¿C 
l o 
¿ 9 
TCLES 
M I T E L 
ret 
eie 
1st 
C L J 
¡J ­, 
,ec 1 
c 
17 
c ó l 
1 
241 
51C 
S l ü 
T C C 
37 t ¿ 9 1 
ede 
363 
t¿C 
KCl 
CLL· 
'i 
¿C4 
¿74 
13 
1 
¿oi 1 
7 
Belg.­
­ N N t e 
T O N N E 
Lux. Nederland 
i c i t l · 
­ E t AOe. I­AS 
l 
e t t 
22C 2 / 
l e 
11 
i 
fc INNES CEE Si 
e l · ; 
371 
¿S9 
1S5 
JL¿ 
311 
J¿9 
2C7 
140 
'. 
21 b 
D S l 
4 ¿ S 
O Ü 5 
¿Ct 
¿75 
1J7 
33 
ACIER 
S Q L . 
a . . 
¿ 
¿ 
. a 
a 
. • 
Q L M N T I T Ë 
Deutschland 
(BR) 
L8C1NAiKfc 
jENc­TAHL 
¿ t 
15 11 
4 
Ht. 
2 
, 
7 
ÌO 
Ί 1 
a 
a 
. 
31c 
aoo 
S i i 
534 
593 
1CL 
1 
6 
1 
146 
58 
66 
4 3 
18 
2 
CARBONE 
STAHL 
ILLES fCYÉNNES Í L 1 E R S A L L I Í M I l E L B L E u F t AUS L t G . S I A H l 
2 
c 7 4 . 3 i * l C . L t S 
9/ 
¡ l i 
lal 
i l i SS 
lo l a s 1 
¿ e t 
lê 171 
9 
b'i 
17 
16 
¿e 
lô 1 4 Ì 
I J L ¿•a 
¿as 
tìJC 
89¿ 
37s 
J i t 
21 l i 
i l . 
aa 
6 0 
128 
7 
e 
30 
l i 27 
â 
a I 
a . , a 
1 
4 6 
, . i 
4 2 5 
¿a3 
bO 
7b 
6¿ 
46 
■ 
FINES NLN RESE 
F t l N B L t C h E . N 
434 t ¿ t 
139 5¿C 
14C l ì 
5C ¿c 
l i t i let i t i 
ecC ec¿ 135 
1 S L l o 4 4 
73C 
1 ƒ t 4 t 1 
i l 999 1 
i l i t t C 55 
JC 5LC IC 
l e t l i t 15 
1¿9 C 4 t t 5 
7 4 9 6 1 
Si CCI 14 
e e t 770 44 
i 1 1 
8 3 t i c 45 
¿9 S I 4 
l e ti¿ 2 
i tCt 
9 i 1 
¡s. 
9 
li Ctt 
1 è 1 1 
i t 'IS 2 
¿C L e l 1 
1 ce. 
4 ¿7 
1 t i 
t ¿ 1 
1 c ï 
1 S t 
1 "l l e 
1 l . 
: t 
, 1 
; 1 
1 
; 15 
e 
e D c 
btc 
C1L 
t i -
l l ' 
7e 
cc; 
ate 
S 1 
L o -
¿5e 
S d 
3 l t 
t 4 ; 
¿4C 
I t 
3 9 1 
3¿ 
15 
7 
¿1 
6 t 
l t 
55 
l a 
11 
¿10 
9 i'l 
ICI 12 
i l i 1 
cet 
1 
-iU9 2 
t e l 1 
S7·. 
t i ι 
74e 
e i I 
e b 
; ■ < · . t l 4 
3 c­» 
. UEBE 
4¿0 
154 
163 
¿¿¿ 
6o7 
64¿ 
¿83 
0 4 1 
22i 
lb7 
UL5 
C9a 
151 aia 053 
blO 
■.07 
5C¿ 
3C9 
4C 
S 39 
05o 
354 
506 
à aie 104 
¿07 
/ ¿ 5 
¿il 
111 
J 3 1 
83 
¿ 4 . 
12 
32 
TUES C 
K 2 . 
¿C 
6 
14¿ 
¿6 
U S 
2 
43 
4 
¿1 
1 
54 
A . 
33 
C4 
34 
C I 
59 
1 
53 
17 
3¿ 
4 0 
B3 
75 
53 
4 
9 
S 
i 
. 
s 
i O I N . 
462 
l e · . 
124 
79 
i l 
6 1 1 
¿0 
51 
55 
O 0 3 
30 
5 
loO 
¿03 
947 
966 
O U 
492 
189 
99B 
63 
57 
¿ 
2 
177 
134 
37 
35 
6 
. . • 
l j 81 
I 10 
J6 
i 
20 
31 
7 
9 
17 
4 
12 
. , . . 1 
17 
3 
. 
¿85 
96 
143 
113 
¿a . 
19 
Italia 
1 
3 
26 
8 
9 
1 
4 
4 
1 
1 
HASSENSTAHL 
1 134 
3 79 
4 0 
S 
î 66 
3 3 1 
1 
< 3 
1 6 
1 4¿ 
) 3 
i 5 1 
3 12 
2 
1 4 
9 66 
10 
5 6 
5 5 
5 
. 52 
1 
5 
1 
'. 2 
! 
937 
a 74 
969 
. 4¿J 
159 
9 
345 
Oo6 
¿49 
31d 
374 
7 i a 
865 
4e7 
651 
6¿o 
5 d J 
an ¿02 
i l 
991 
¿¿1 
1 ,1 
o­w . >n 111 
19 'J 
UBO 
all 
HZ 
¿11 
39 
3 
2 
55 
U 
3 
34 
¿6 
6 
2 
1 
¿C 
2 
17 
15 
1 
2¿ i . , ¿1 
10 
. . . ¿60 
6 
. 826 
314 
747 
886 
743 
719 
438 
. 123 
1 
8 
6 
¿0 
1 
9 
1 
9 
. . 1
125 
151 
10 3 
874 
a 
. . 9 
39 
. ¿30 
U 
2 
97 
10 
2 
¿1 
98 
129 
. . . a 
. . 10 
. 20 
1 
940 
¿53 
4 1 0 
¿52 
¿i 
. 
254 
140 
342 
384 
J6 5 
, 49 
i ¿7 
5 
5 
. 0 J 6 
l o d 
04 2 
117 
U l ¿16 
326 
763 
256 
68 5S4 
409 
121 
992 
629 
5 0 
. ¿S3 
142 
6 J 
39 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 AkAu.SECIU 
6 3 6 KOWEIT 
O60 PAKISTAN 6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 2 0 Ch lN .CUNT 
7 4 0 HONG KONG 
6 2 0 .ÜCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 4 2 ESPAGNE 
52Θ ARGENTINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 ITAL IE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L C E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 ­SENEGAL 
3 2 2 .CONGÛLEU 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
512 CHIL I 
526 ARGENTINE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IKLANCE 
0 2 d NuRVEGÉ 
OJO SUEÜF­
0 32 f INLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 048 YUUGCISLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 d A I L . M . E S T 
0 6 u POLOGNE 
0 6 2 T L H L C I I S L 
0 o 4 huNGRIE 
0t>6 K L ' I I M A N I E 
0 6 8 BULL­AME 
07C A L a A N l E 
200 Al r» .N.ESP 
204 v;.KUO 
2 0 a . A L C L K I E 
2 i ¿ T j . m e 
2 16 L I 3 Y E 
¿20 EuYPTf 
2 24 Sl.iUuAI. 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
66 
4 1 
16 
10 
7 
1 
1 
4 
2 
1 
6 1 
22 
18 
161 
¿7 
24 
2 
4 
¿6 
4 
14 
15 
1 4 
28 
10 
3 
1 
1 
9 
3 
2 
1 
2 
379 
331 
5 3 
31 
15 32B 
35 
43 
24 
994 
15 
34 
152 
974 
996 
19B 
375 
319 
6 7 4 
387 
309 
17 
14 
10 
38 
117 
42 
21 
U 
53 
. 1 
■ 
190 
196 
3 0 5 
40 3 
134 
72 
29 
32 
172 
29 
359 
14 
15 
211 
24 
15 
21 
62 
136 
59 
10 
12 
10 
21 
19 
172 
14 
144 
167 
142 
229 
156 
548 
336 
37 
17 419 
264 
343 
952 
82B 
571 
317 
99 
046 
574 
04 1 
077 
920 
714 
057 246 
89 6 
20 46 9 
747 
591 
810 204 
19 633 
911 
437 
768 
228 
56 1 
029 
962 
i> ;> . 
211 
COS 
l i t 
France 
13 
8 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
64 
15 
6 
1 
1 
7 
1 
4 
5 
1 
14 
65 
1 3 
8 
1 379 
1 
1 
2 
4B3 
. 33 
• 6 9 6 
535 
6 2 8 
279 
C13 
299 
3 3 7 
5 2 1 
. . . 35 
49 
2 
1 
a 
46 
a 
1 
• 
, 3 0 
85 
211 
1 3 1 
64 
a 
U 
142 
1 
140 
a 
13 
127 
a 
U 
a 
a 
a 
59 
10 
U 
IC 
a 
19 
161 
a 
125 
166 
563 
4 5 7 
6Θ0 
229 
259 
16 
16 167 
. 639 
Í 9 0 
¿93 
297 
448 
1 1 
751 
872 
94? 
249 
744 
935 
153 625 
91C 
431 
558 
12' 
45C 
. 17 1 
38é 
3 3 f 
4¿S 
S4l· SI 
¿.­l'­
ai 841 
39 
1000 D O L L A R S 
Belg.­
¿8 
23 
2 
1 
1 
35 
9 
49 
3 
2 
2 
8 
2 
6 
2 
1 
4 
1 
Lux. 
z ¡c 
42 
2 S 
19 
72 
31 
36 
1 6 
• 10 
6 6 2 
745 
9 2 9 
8 1 0 
9B5 
166 
16 
4 
B¿ 
a 
37 
87 
2 
4 
a 
8 
lï 10 
21 
268 
¿07 
35 
33 
25 
21 
0 3 9 
a 
9 5 0 
773 
327 
1 1 7 
86 
920 
539 
2 4 5 
338 
558 
023 
367 5ΠΠ 
860 
77 
533 
190 
43 
5 ¿16 
2 65 
168 
7 2 1 
1 
92 
23 
29 
«8 
< ) )7 
45 
Nederlanc 
. 
1 9 
] 
1 
­
. • 3 362 
1 76C 
1 SOC 
66 ] 
82 
. 13 
• 
3 ' 
¿ 3 ' 
Deutschland 
(BR) 
17 
6 
7 
5 
2 
281 
2 7 6 
5 
1 8 8 0 18 
1 2 8 4 13 
5 
18 2 0 1 
2 0Θ2 6 
17 338 4 
\ 3 1 9 
5 573 5 
37 
582 6 
2 6 3 9 1 
2 0 5 
6 84 7 Ρ 
S 1 
ï 
1 
'. 6 
155 
1 3 
1 7 1 
10 91 5 
3 
5 
5 
170 
2 
l 
* 317 
R34 
883 
377 
259 
51 
?1 
34 1 
17 
14 
1 
1 
52 
40 
1 1 
10 
1 
a 
■ 
­
1 
11 
83 
. 1 
4 
29 
4 
. 17 
27 
7 
• 1 1 
15 
• 5 
. 27 
■ 
. 
• • • 1 
1 4 
1 
■ 
¿8 1 
96 
1 19 
88 
26 
■ 
40 
6 7 1 
946 
975 
• B65 
392 
2 
370 
839 
273 
4 49 
035 
698 
514 548 
006 
4 6 4 
842 
74 5 
8 1 0 • 4 7 6 ^ 
lb7 
815 
1 1 o 
. 4 1 
50 
21 
2 17 
[ nr 
1 17 
2S 
VALEUR 
Italia 
21 1 
3 3 
. . 341 
3 
. 152 
3 937 
1 102 
1 259 
24B 
9R0 
159 
. 443 
. • 9 
7 
16 
• 9 
1 
6 
• • * 
1 0 7 
113 
100 
868 
. • • 9 
30 
. 182 
7. 
I 
73 
6 
2 
16 
82 
109 
l n 
. 17 
1 
1 740 
1 193 
322 
198 
21 
• 
212 
5 6 7 4 
4 7 4 
3 3 7 
9 5 6 1 
. 77 
» 9 
5 
3 
4 
1 
1 410 
23 3 6 8 4 2 7 1 
?<i 
3 4 9 1 
805 
3 3 Π 
702 
1 ° ? 65 7 
3 13 
2 ObS 
? Oh 7 
7 71 
q 
36 
7 7 
R 
'. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
226 ¿32 ¿36 ¿40 ¿44 24b ¿tc 268 27¿ 
¿lt. 
'tbc 284 
aa 302 3C6 314 316 
322 326 
33Q 334 
34b 2 54 36t 320 374 382 39C 400 404 412 416 424 428 432 436 44C 452 456 460 464 466 47¿ 476 4EC 484 492 SCC SC4 508 512 ilt 520 524 526 6C0 tC4 tea 61¿ 616 Í2C 624 626 632 636 644 656 66C 664 666 cit 66C 6S2 7C0 JC4 720 736 74C EOO tC4 620 Sic 
ÌCCO KIO 1C2C lLeL 1C3C itai 1C32 1C4C 
LSI 
CCI C0¿ C¿6 CJ4 036 C36 C46 C5C 4CC 
'ICCC ICIC ILeC 1C¿0 1C30 1C31. 1C32 1C4C 
CSI 
GC1 CC¿ LC3 
M E N G E N 
EWG-CEE 
674.21 
197 169 155 87 176 1 247 66 272 6S6 1 386 162 113 S C66 85S 
l i t 92 66 7 3 244 27S 1 96 C 563 4 iti 
5 153 907 1 796 624 966 56 773 556 CIS 
5 65C 99C 2 232 281 1 594 516 1 574 331 7CC 681 352 1 427 1 5E4 1 254 3 cec 6 556 32 391 177 2 856 5 CCI 26 286 149 915 463 4 66 7 103 82t 923 2 474 3 179 7 416 24 386 94 17 76C 2 519 2 245 1 362 66 100 1 355 42 65C 3 25C 999 839 2 731 
b 562 1 663 27 675 612 2 84C 
ze 168 278 85 
.45t 1 102 214E 9CE 
1771 S44 74C 762 4C7 264 10 144 IC t4t 172 ¿9t 
674.32 
347 35 62 212 57 62 ¿4 18 ¿5 
973 4C7 ÍC5 397 35 , 7 ¿5 
674.33* 
15 54S 
i 793 12 C16 
France 
TOLES 
Belg.-
TONNE 
Lux. 
QUA 
u . _, . Deutschland Nederland , BR. 
FINES NCN REVETUES CRDIN. FEINBLECHE , N 
3 
4 
1 
7 14C 1 
3 11 
1 
1 29 
4 3 
8 1 1 
6 
21 
1393 791 
113 its 135 5 7 31 
197 169 195 87 16C e69 61 124 524 . 176 113 179 473 116 92 505 115 28 795 179 395 983 Z97 621 584 578 100 94 C 768 112 526 40 48C 121 595 ¿7 643 776 352 343 952 15 . 584 050 28 535 246 289 1 138 88 266 661 253 549 583 822 779 69 332 53 B 458 S07 . 14 221 326 646 . a 
76 1 273 683 6C7 776 . 161 278 -C57 779 529 192 618 440 170 933 
1 
2 
1 
103 1 
1 
1 IC 
2 3 
2 2C 
2 1 4 
1 2 
2 
1197 739 374 193 75 3 
7 
. UEEERZ. 
. . . a 
16 324 5 76 134 84 . a 650 82 
a 
. 66 864 251 658 167 855 83 341 177 40 . 7 155 573 
2ï\ 653 28 647 161 13 98 
a 
830 31 53 308 669 612 33 065 308 230 127 3 84 217 420 348 363 5 74 073 700 ¿72 . 689 42 5 535 200 82 86 303 584 334 289 560 . 38 46 776 , 035 14 27 
a 
-627 959 167 004 491 934 591 990 
3 
1 
2 63 
1 2 1 2 
6 
8 
a 
1 6 
3 
579 194 333 213 47 
2 3 
A. 
NTITÉ 
Italia 
MASSENSTAHL 
ΐ 1 
669 
e 658 
1 169 
127 116 5 271 237 32 2 
: 
211 ι 186 772 172 2 961 7 87 
638 ι 
4 
982 
639 > 1 2 3 28 
23 287 12 
713 473 920 571 
656 988 738 322 798 491 360 150 749 108 
860 571 65 
54 
a 
59 18 299 6 , 429 303 
a 
a 
76 265 . 515 140 639 14 100 . , 282 050 056 384 878 425 164 455 367 332 142 43 5 
43 . . . 171 765 29 257 413 129 20 393 154 959 509 41 152 124 894 029 22 5 70 324 228 255 5 . 7B5 B40 265 710 276 942 50 424 82 
. 2612 . . . 352 202 976 B78 909 721 225 265 
¡OLES FINES NCN REVETUES AC. FIN CARB FEINBLECHE . N. U Ë B E R 2 . A. QU. STAHL 
. . 60 210 24 4 
a 
. ¿5 
362 
1 34 6 
298 14 . 5 ­
¡EIKBLECH 
1 1 
. CCÜ 084 
. 
a 
. . a. 
a 
, . • 11 u a 
a 
a 
. a 
• 
;5 NCN REVETUES Al 
: t N. UEBERZ. A. 
2 
2 
706 
. 079 381 
.. ALL LEG. 
9 
3 S 
341 
35 2 2 30 58 . a 
­
517 
3B9 107 96 19 . a 
1 
SÏAHL 
624 
067 643 
42 U 
14 
1 
1 
6 
13 
1 
342 
100 138 14 39 
64 
3 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
228 
232 236 240 244 248 260 13 26£ 20 272 2 276 
. 280 284 159 28B 1 
. 
306 314 318 322 326 330 75 334 18 346 70 354 
a 
366 370 3 74 1 382 500 390 593 400 93 404 412 416 424 6 
a 
432 436 440 452 456 460 464 600 ·:; , , , 
472 •476 480 3 484 . 492 500 32 
, , 
, 106 
50S 512 516 520 524 52B 266 600 19S 39« , 661 , 181 22S 
a 
, . a 
z: 613 
a 
' 
, , 2C 763 S 
1 
a 
, e: 
21C 
230 054 326 297 49 
a 
537 
t 
a 
. a 
3 . 24 16 • 
83 
t 5C 1 
i 
a 
i 
24 
¿17 
340 ¿12 
604 608 612 616 620 624 628 632 636 644 656 660 664 668 676 680 692 700 704 720 736 740 800 804 820 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 028 034 036 038 048 050 400 
1000 
1010 1020 1020 1O30 1031 1032 1040 
001 
002 003 
.HAURITAN 
.MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD ­SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA ­CAMEROUN .CENTRAf. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA TANGANYKA HQZAMBICU .HADAGASC .REUNION RHODESIF R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI OOHINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TRINK).TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT OATAR ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA CHIN.CONT FORMOSE t­ONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BJELG.LUX. NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 66 
1 3 
3 
13 
3 
2 
5 
3 
581 
291 215 90 52 1 1 22 
9 
3 7 
41 
32 27 13 24 186 16 35 97 189 24 IB 145 132 15 14 107 469 45 229 71 553 663 112 271 87 120 319 326 666 209 286 40 190 62 207 41 90 1­03 
SI 
177 186 147 345 105 920 25 380 652 980 29 119 59 5 85 
463 142 310 401 865 087 12 013 299 256 141 if 219 235 398 126 153 336 806 2 03 
164 100 243 10 21 66 56 
648 
957 163 867 296 520 548 173 
100 
10 21 68 23 27 10 13 15 
339 
121 193 141 15 . 2 
10 
805 
714 475 
France 
41 
32 27 13 22 138 15 14 78 
a 
23 18 370 68 15 14 86 17 10 84 19 44 619 33 248 82 70 S94 16 443 200 49 60 4 52 14 79 3 81 ■89 51 36 1X0 1 
a 
416 1 202 3 64 138 32 1 15 10 148 3 584 29 52 62 539 443 8 956 178 162 91 . 1 26 761 67 
a 
a 
24 
a 
29 2 396 97 39 . 18 66 ­
179 819 
108 919 50 512 19 718 16 642 850 1 126 3 747 
. . 20 68 9 1 , . 15 
127 
. 120 98 7 
a 
2 • 
651 868 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . . . 2 41 1 12 15 11 . . 226 10 . , 12 42 0 35 84 22 241 11 44 23 5 . 2 1­0 939 17YJ 
. 163 13 80 4 85 22 2 13 . 111 3 7 34 227 1 405 
4 280 442 27 19 54 29 313 2 806 
43 81 2 74 
220 610 
a 
86 55 66 23 U 10 73 190 292 48 75 
a 
8 4 86 . 202 2 3 
a 
­
153 676 
98 089 
44 474 23 349 10 107 558 71 1 006 
3 
3 
2 388 
a 
1 215 
Nederland 
443 
I>88 
19 
16 230 8 670 c 
25 . 139 ?11 149 
340 14 
97 
886 
1 089 
3 986 1 . . 207 790 110 384 
72 115 
23 447 
42 462 
26 656 
5 822 
. 325 3 84 
201 
Deutschland 
(BR) 
28 
3 
4 
1 
129 
45 60 19 14 
8 
5 
1 5 
. . . a 
. 7 
a 
7 2 176 1 . 60 54 
a 
a 
9 32 . 61 16 73 5 16 . . 33 545 943 269 160 63 23 57 44 43 16 7 1 
a 
5 . . . 313 971 4 36 58 824 9 50 20 124 423 5 18 17 106 728 4 314 36 24 27 1 . 111 621 38 78 76 104 8 54 9 
a 
2 7 , . • 
927 
457 950 304 811 105 26 709 
94 
10 1 . 10 26 
a. 
. ■ 
162 
112 43 38 7 . , ·. 
354 
755 254 
V A L E U R 
Italia 
2 2 1 
46 
14 7 28 
a 
. . 1 4 64B 1 331 22 
73 
14 
l 764 65 159 48 
a 
217 
a 
656 30 . . . , 6 1 677 . a 
2 1 . 6 289 3 . 1 . . 56 
46 111 
16 045 16 765 1 840 4 914 7 
a 
8 327 
6 
. . . 4 . 10 13 • 
47 
6 30 5 1 . . 10 
2 063 
1 107 138 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e ! 
Code 
« . . . ι 
CKJ'J 
Cch 
C 2 t 
L j C 
, " . Cht 
L ' t 
C 4 \ . 
Cie 
C i t 
C ..C 
(_ te 
L t t 
C 5 t 
(.CC 
C t ¿ 
CÎa^l 
c e t . 
L t t 
¿ C 4 
¿ i ¿ 
J 
¿S c 
Í C C 
^ C 4 
Ί12 
<!_.(_ 
A t C 
' l t ^ 
5 C 4 
i l e 
te<i 
t ¿ t 
t l t 
t ¿ ^ 
t t c 
t t * l 
iCb 
1 .s C 
7* iC 
t C L t e . 
i ccc 
1 C Ì G 
1 L . Î < J 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
lC¿c 
1 C 4 C 
C J T 
C C i 
C C Ì 
C C i 
CC1« 
C C S 
C ¿fc 
C 3 C 
C3c 
C 3 *, 
C 3 t 
C 3 ö 
C i C 
C 4 ¿ ' 
Cht 
C i t 
C5L , 
C t 2 
C t 4 
C t t 
C t u 
C 7 u 
¿ C C 
¿ C 4 
¿ C i : 
¿le 
¿ l t 
eed 
eèh 
¿32 
ehb 
¿le 
21t 
¿bt 
3 1 b 
3 3 C 
2 3 4 
3 4 2 
3hb 
J 5 4 
J ? C 
3 S C 
h3¿ 
4 5 6 
4 6 4 
hl2 
htC 
Htih 
t c c 
5 C 4 
5 C t 
5 1 6 
ieU 
i c h 
ben 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 7 4 . ­ '. 
t e 1 ■ e 
'3 3 C 1 
3 Ï 7 1 
3 1 
4 i c i 
t O S 
t C i; 5 
3 l è 4 
l b t S j 
3 S i t 
1 4 5 4 
1 1 C¿ t: 
5 C 7 6 
'»bC 
4 ü C 
S 6 3 6 
¿ ¿ C c 
5 a 1 3 
2 Ê i S 
3 C 6 7 
5 ¿ S 3 
5 C*«é 
cC5 
5C 
1 j 
¿ 4 
i s 
1 4 t t 
1 l t t 
1 é t 3 
1 I C i 
l 7 
j 1 
2 1 1 ι 1 
c *iC~' 
t i c 
3Ct 
1 5 S S 
1 4 
t e 
1 3 b J 
t 4 
1 5 3 4 
ί 7 
S 4 S 7 
1 3 4 
t L 
t ¿ 
et 
2 1 S fc34 
S 3 J S 4 
t t htt 
; f c 3 t É 
l t C i ' 
< t S 
6C 
4 2 S j ¿ 
6 7 4 . 7 C 
t 4 l i t 
Ö 3S-: 
¿S 3 C 
S i fcS* 
4 S t l t 
S S ¿ 
; ¿ 4 3 
c 3 74 
5 1 6 7 ί 
¿t 5 ¿ ^ 
le lei. 
'2 S S ' 
4 4 t t t 
5 , 
¿ 7 ¿ t 
1 2 6 7 ' 
7 I l i . 
F r a n c e 
I C L k i Η Ν 
Belg.­
_ é net 
1­ L i ­ N u L t L n t ι IN. 
is 
l t 
ί 
1 
4 
ή 
Ί 
i 
ι 
i 
è 
1 
1 
1 
4 
5 
S I 
3 6 
1 2 
ί 
¿L 
C Í 5 
S S D 
I t i 
¿ j 
1 0 5 
S C J 
c 5 * * 
e t c 
8 2 5 
1 S - . 
5 t L 
4 ^ c 
3 3 1 
U i 
2<t5 
S 5 4 
C o 2 
4 5 1 
5 1 7 
7 7 S 
t a i 
7 5 3 
1 9 2 
5 0 
1 1 
¿cl 
5 9 7 
4 6 7 
1 4 7 
3 7 
9 7 
7 
5 2 C 
1 7 4 
19 
4 ¿ e 
5 
4 4 
b ¿ ¿ 
9 l ' i 
1 
t u e 
4 C 
1 0 
7 9 
¿ 5 
Ibb 
1 5 4 
e o e 
6 9 1 
b 5 C 
3 9 
l t 
i l e 
t 
Ί 
1 
1 
i 
1 
¿ 
4 
1 
1 
1 
4 ¿ 
1 7 
1 3 
9 
2 
c 
T O N N E 
Lux. N e d e r l a n d 
H E » t l l L è 
U t e ­ t K Z . 
4 6 1 
6 3 5 
8 6 4 
9 
3 o Ü 
¿ ¿ d 
6 7 3 
6 9 6 
7 6 ¿ 
3 9 0 
5 1 6 
6 1 9 
2 5 9 
l o 
3 2 
5 3 2 
¿ 0 3 
3 5 9 
8 5 8 
1 
C 1 7 
4 0 
5 
a 
a 
'a 
1 
4 
l t ¿ 
7 6 
a 
a 
. 
4 4 7 
4 2 
C2 7 
2 
5 ¿ 4 
3 0 2 
3 4 0 
4 
a 
5 7 4 
9 0 3 
B ¿ 9 
C 3 9 
4 4 5 
8 
3 9 6 
i t i e Í N N Í r Ü E C H E A 
2 
4 ι4 
1 7 
7 
1 3 
7 
3 1 
1 1 
3 
1 5 
1 6 
S 
3 
1 
e S 7 3 
1 5 C 4 
1 5 7 1 6 5 
H i 
l l i t 1 
i t ¿ è s i e 
t ¿ ö S 6 
4 S 4 c 3 
1 6 1 
fc 1 5 5 b 
2 ¿ 3 S se 
3 3 
3 3 1 4 3 
5 6 
2 S C 4 
2 C 
6 f c 3 
1 C t C 
1 6 
2 4 6 
1 1 7 4 
1 5 2 
e 6 2 4 2 
2 ­ι ;■ 1 
6 ? 
1 3 '<■ 
1 b 2 3 
1 C 4 
3 C 5 3 
2 S 4 5 t ¿b 
1 7 ^ 
4 7 ? 
5 t 
L2 
b 
[ 2 
J 
á 
12 t t t 1 
C 4 J 
1 3 i 
1 9 0 
C 4 5 
5 1 4 
9 ¿ 5 
8 0 3 
t t t 
219 
5 4 e 
4 ¿ 5 
i i : e 
7 L b 
6 7 ¿ 
S I I 
i o ; 
e 3 3 
U l i 
¿ 5 1 
¿ 8 ^ 
1 0 1 
91 
CCt 
o l i 
9C 
12. 
3 1 ' 
4 1 
1 5 
4 U 
1 ¿ 
ζ 
1 
3 
2 
2 
2 0 
4 ö 5 
8 7 9 
7Ct> 
7 6 
c ¿ 4 
1 2 C 
1 3 8 
7 7 
4 ¿ 7 
¿ 4 6 
1 7 6 
4 0 ¿ 
C 6 3 
6 7 
c ¿ 3 
¿ 7 
7 0 9 
4 4 0 
4 1 7 
¿ 5 5 
9 9 8 
4 0 3 
3 1 5 
1 6 
6 1 6 
7 e C 
¿ 6 7 
191 
H i 
5 5 ¿ 
ici 
2' 
1 
1 
1 
Ae 
Q U A N T I T É 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
A L L I E S 
A . L t G ­ S T A H L 
1 1 4 
i 
1 
4 4 
2 1 
l ' i 
6 2 3 
5 0 4 
7 9 
4 o 
4 1 
. à 
1 0 6 0 6 
7 ¿ 3 
3 3 
¿ 
1 ¿ 0 6 
2 6 2 9 
1 4 1 3 
1 3 6 3 
4 4 5 8 
2 1 4 4 
3 5 7 
1 7 2 1 
4 0 2 
7 ¿ 3 
1 ¿ 5 
1 5 0 
6 3 Ò 
4 4 4 
BO 
4 9 3 
¿ 5 7 
8 
a 
a 
2 1 
1 4 9 
3 7 
¿ 9 
6 8 1 
1 7 
7 9 
2 
2 8 
4 3 6 
3 9 6 
2 2 5 
2 1 1 0 
1 
4 2 
8 6 
4 4 
6 ¿ o 
7 o 
5 3 3 
9 4 
4 6 
3 
* 
5 7 3 9 7 
3 2 0 0 2 
1 7 5 1 7 
1 2 B B O 
5 2 8 6 
Ζ 
2 
2 5 9 2 
. M A S S E N S T A E L 
1 4 
2 
1 1 
1 6 
1 
1 1 
4 
1 
¿ 
7 
1 
1 
¿ 
1 
1 
1 
1 
3 4 6 1 
6 7 3 
2 2 0 
3 6 7 
5 1 6 
n i ¿ 6 8 
0 7 2 
4 2 4 
7 ¿ 3 
3 6 0 
C ¿ 9 
4 3 4 
0 0 7 
9 9 6 
4¡ 
1 5 2 
6 7 7 
5 5 
9 C 1 
4 5 ' 
7 6 
¿ 9 1 
7 4 Í 
1 3 . 
1 3 t 
2 2 1 0 5 
4 1 3 6 
1 0 7 5 1 
3 0 1 3 
6 0 8 2 
2 8 7 
6 7 2 1 
7 4 9 2 
4 1 4 1 
1 4 0 2 4 
1 5 8 0 4 
6 3 4 3 
5 3 9 0 
4 8 3 5 
2 3 6 4 
1 4 9 9 
2 1 2 7 
5 1 5 
1 0 1 
a 
. . , 7 5 2 
. . . , . 9 2 
1 9 2 
. . 
. , 6 2 
1 6 
1 6 8 5 
a 
8 6 2 
7 9 
1 2 3 3 
4 9 6 
9 4 7 
9 0 2 2 7 0 9 
Italia 
3 
2 
2 
¿ 
3 
1 
1 
3 
2 6 
7 
8 
3 
1 0 
5 
4 
2 
1 0 
5 
6 
1 
1 
0 6 2 
a 
¿ 0 
1 
1 4 
5 7 5 
1 1 5 
6 3 
Β 4 7 
1 9 0 
¿ 1 
1 8 6 
0 6 3 
9 8 
3 7 
B ¿ 7 
¿ o ' í 
1 ¿ 0 
9 9 6 
. . , 3 
. 3 1 
1 3 0 
a 
1 
. . . 7 
. . 4 0 
β 
. 2 4 7 
. 1 2 9 
0 1 B 
. . . ­
8 5 2 
6 3 1 
4 1 5 
7 3 0 
4 3 7 
. 
1 6 6 
7 0 0 
, a 
3 8 
1 0 
a 
a 
6 5 4 
2 6 
8 7 5 
6 B 9 
5 0 
7 7 8 
8 6 1 
3 7 0 
2 9 7 
5 
3 5 8 
6 4 5 
1 3 7 
1 6 1 
¿ 4 6 
1 8 6 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N U R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P U L D G M E 
0 6 2 T C H E C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N O E 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 9 3 7 
1 4 9 4 2 
3 2 C 0 
3 6 
2 1 
2 1 5 2 
3 4 3 6 
3 2 8 7 
1 6 6 4 
7 6 9 1 
2 1 1 6 
6 0 2 
6 1 1 9 
2 0 0 5 
3 5 4 
2 4 7 
3 9 0 6 
8 1 2 
2 3 6 6 
1 1 7 6 
1 0 8 2 
1 6 7 7 
2 0 2 0 
1 0 4 
4 2 
2 1 
7 5 
1 9 
1 1 4 6 
9 3 4 
8 3 1 
6 5 7 
2 7 
U 
7 4 
1 1 
1 8 
1 2 1 6 
3 6 2 
1 0 7 
3 7 2 4 
1 1 
5 7 
6 8 8 
2 0 
8 5 9 
2 0 
2 2 6 6 
2 7 
3 3 
4 0 
1 1 
1 1 2 3 3 9 
5 2 8 7 4 
3 5 8 9 1 
2 0 8 6 2 
8 2 6 8 
4 3 
4 7 
1 5 3 0 6 
1 8 7 9 0 
1 B 4 5 
6 0 9 6 
2 1 6 7 8 
7 9 4 9 
2 0 0 5 
4 6 5 1 
1 7 6 5 
1 1 3 3 4 
6 2 9 6 
2 5 5 7 
7 2 9 7 
9 4 6 7 
2 1 
6 3 8 1 
2 1 2 9 
2 0 4 3 
2 1 1 9 
3 7 1 
3 9 3 9 
1 5 0 
4 6 1 
4 3 3 8 
1 8 3 7 
1 5 9 1 
5 5 
1 6 9 0 
3 7 0 
ZZ 
1 0 2 
9 4 5 
1 3 
5 1 4 
1 1 
1 8 9 
2 4 7 
3 2 
4 6 
2 1 1 
2 9 
5 9 9 
4 8 3 
1 1 
2 7 
4 2 3 
2 5 
6 0 7 
6 1 6 6 
3 7 
1 OOS 
4 2 9 
1 2 2 
1 4 3 
l î 
2 6 2 1 
France 
U 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 3 
1 9 
1 3 
6 
3 
7 
9 
2 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
1 
3 B 4 
9 5 6 
e 6 3 
• 1 8 
3 3 8 
5 1 7 
2 B 9 
2 0 4 
2 1 5 
4 9 
1 4 6 
8 6 6 
8 4 9 
3 0 
1 0 8 
9 6 3 
6 4 1 
2 1 4 
¿ 1 9 
5 7 3 
9 0 1 
1 7 7 
8 9 
4 2 
2 1 
a 
9 
9 9 6 
8 3 7 
6 8 4 
6 7 
1 1 
2 5 
6 
7 8 7 
8 1 
1 0 
2 6 5 
3 
1 0 
2 0 1 
a 
1 9 3 
1 
3 2 8 
6 
2 
3 8 
1 1 
7 9 6 
8 5 8 
0 6 0 
3 3 4 
8 6 3 
3 3 
4 7 
0 1 5 
. 5 0 6 
6 1 0 
8 5 1 
9 4 3 
6 1 8 
8 7 6 
6 4 9 
eo2 4 2 7 
6 8 8 
4 0 5 
4 1 9 
2 
1 6 9 
8 3 0 
5 5 4 
7 4 
2 8 7 
4 2 6 
3 2 7 
8 3 7 
1 2 2 
1 4 
6 6 0 
1 0 4 
2 2 
9 9 
9 4 5 
a 
a 
1 1 
ue 1 9 8 
a 
a 
1 3 0 
1 5 
5 9 9 
a 
. 2 2 
3 5 
1 7 
9 5 
9 1 9 
3 7 
5 4 E 
4 2 9 
l ¿ 
1 4 3 
ί 
5 7 : 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 1 
9 
7 
5 
1 
3 
9 
3 
8 
2 
Lux. 
6 0 3 
9 5 2 
7 5 3 
4 
1 7 0 
0 1 4 
9 0 4 
5 2 8 
6 4 6 
6 4 9 
2 6 6 
5 7 3 
1 1 2 
9 
1 5 
8 9 3 
1 7 1 
1 6 8 
7 0 5 
5 
3 4 8 
7 
3 
a 
a 
a 
1 0 
5 
2 
9 2 
3 1 
a 
a 
a 
1 9 3 
a 
3 3 
3 8 0 
a 
2 
2 6 3 
a 
1 1 6 
8 7 
a 
1 
• -
5 2 0 
1 5 9 
9 4 0 
2 2 6 
0 3 7 
1 0 
3 8 5 
1 8 5 
a 
0 8 6 
9 3 1 
0 0 9 
3 8 5 
2 3 0 
2 
5 0 9 
1 7 1 
6 2 9 
6 0 
4 9 1 
3 8 1 
2 8 
4 7 
N e d e r l a n d 
1 1 2 9 
2 
1 
2 5 
1 2 
1 3 9 5 
1 3 3 3 
4 3 
2 7 
1 9 
a 
" 
3 3 2 3 
4 9 5 
Ψ 
2 Θ 8 7 
2 5 7 8 
a 
2 6 5 
5 7 
2 3 9 1 
9 8 5 
3 1 7 
5 1 4 
1 3 9 9 
1 0 5 
■ 
■ 
2 4 5 
5 3 9 
9 
• • ■ 
■ 
3 0 
1 4 4 
• • . 1 3 
5 1 3 
* « ■ 
■ 
• 7 7 
1 4 
• 2 5 3 
■ 
■ 
. . 3 2 6 
2 2 7 
2 6 1 
■ 
. . 2 
4 1 0 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 2 
1 7 
1 0 
7 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
. 0 3 2 
5 6 3 
3 1 
3 
6 3 3 
4 2 7 
0 2 5 
8 6 2 
4 7 6 
2 7 4 
1 7 5 
9 5 1 
2 6 4 
2 3 5 
9 1 
5 0 
4 9 0 
2 5 2 
6 3 
­ 3 3 2 
1 6 0 
1 2 
• • 7 5 
• 1 ? 1 
4 3 
5 3 
5 5 9 
2 7 
■ 
3 7 
2 
1 3 
2 3 6 
2 8 1 
6 4 
0 4 6 
1 
4 5 
6 0 
2 0 
5 0 1 
1 9 
2 0 4 
2 1 
3 0 
2 
• 2 6 6 
3 9 5 
2 3 0 
4 1 0 
0 9 0 
• 5 5 Ï 
9 1 3 
8 4 4 
4 0 0 
• 4 1 9 
• 2 8 0 
5 7 
6 3 2 
6 8 2 
9 1 7 
1 3 9 
4 7 9 
5 1 0 
7 4 0 
3 8 Θ 
5 6 2 
3 7 0 
5 1 6 
1 5 0 
2 6 
• ■ 
■ 
• • 1 2 2 
• ­• • • • 4 3 
4 8 
• • • * ■ 
• 1 1 
5 
3 8 8 
< 1 8 6 
2 0 
2 Π Π 
> 1 1 0 
• 1 0 
5*?1 
V A L E U R 
Italia 
1 8 2 1 
• 2 0 
1 
l î 4 5 3 
6 9 
7 0 
1 1 5 3 
1 4 4 
1 3 
1 7 2 5 
7 f i o 
8 0 
2 4 
■ 
1 4 9 4 
• 4 4 1 
9 6 
6 7 6 
2 4 
5 1 
3 3 
■ 
1 6 2 
4 9 
6 4 7 
1 3 3 6 2 
5 1 2 9 
4 6 1 8 
1 8 6 5 
2 5 9 
• 3 3 5 5 
1 3 6 9 
• • 9 
­3 
• • • l 0 3 1 
6 
1 7 9 
6 7 9 
1 9 
2 5 9 7 
1 7 8 
1 0 1 
1 2 3 8 
! 1 5 9 7 
­1 1 
• 4 6 9 
4 1 
• • • 3 
■ 
• 1 
• • • 3 2 
4 6 
4 
2 2 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
6C4 
6CE 
t l ¿ 
6 1 6 
6¿C 
6¿4 
l e t 
63¿ 
£ 5 6 
664 
66C 
7CC 
704 
7¿C 
7 4C 
ICCC 
1 0 1 0 
1C¿C 
1020 
1C3C 
1C31 
ic:­¿ 1C4C 
CST 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
C05 
C22 
C24 
0 2 6 
C¿8 
03C 
C32 
C34 
C36 
038 
C4C 
C42 
C46 
C48 
C5C 
0 5 2 
C56 
C5b 
C6C 
C62 
0 6 4 
C68 
200 
¿04 
¿C8 
e l e 
2 1 6 
¿¿C 
¿¿4 
232 
236 
240 
¿44 
2 4 6 
¿56 
2 6 0 
264 
¿68 
¿72 
2 7 6 
¿60 
¿84 
2 8 8 
302 
3 0 6 
¿IC 
3 1 4 
3 1 8 
322 
32 6 
230 
3 3 4 
336 
3 4 2 
3 4 í 
3 5 4 
2 5 6 
362 
3 6 6 
37C 
3 J 4 
378 
362 
3 6 6 
3 9 0 
4CC 
4C4 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
44C 
45¿ 
456 
46C 
464 
468 
472 
476 
460 
4 6 4 
466 
492 
496 
5CC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
674 
1 
­, 1Ó 
θ 
1 
I C 
ζ 
1 
24 
2 
129 
¿67 
¿53 
158 
154 
7 
6 
56 
6 7 4 
59 
10 
31 
75 
4 1 
3 
3 
12 
¿S 
¿2 
17 
33 
β 
16 
¿6 
¿ 
19 
9 
1 
19 
1 
2 
4 
1 
4 
2 
¿ 
¿ 
3 
2 
11 
3 
2 
6 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
¿5 
56 
4 
1 
1 
1 
4 
9 
2 
¿ 
. 7C 
7 5 1 
7 8 1 
673 
014 
156 
¿15 
415 
7C 
156 
193 
55¿ 
557 
¿9¿ 
913 
533 
¿61 
244 
823 
343 
46C 
3C7 
356 
735 
. 6 1 
94C 
2 8 0 
23¿ 
6 6 2 
2 ¿ 7 
685 
6 5 6 
6C6 
494 
883 
776 
6 6 4 
CC6 
3 1 1 
2 3 3 
334 
5 7 7 
442 
6 1 6 
6 6 6 
1 0 1 
55S 
3 1 
3 0 2 
152 
06 5 
6 8 6 
813 
22C 
625 
999 
7C1 
975 
712 
152 
¿66 
7 3 1 
573 
157 
1 6 1 
574 
4 8 9 
616 
¿¿8 
el 114 
117 
845 
66C 
9 6 1 
SCE 
895 
4 7 2 
2 7 4 
637 
645 
87 
5 0 1 
55C 
9 2 3 
53 
262 
3 0 4 
559 
65C 
58 
C55 
143 
62E 
136 
¿69 
103 
6 7 5 
36¿ 
4 1 1 
3 4 1 
3 8 1 
C63 
76C 
¿12 
5 5 5 
36C 
725 
¿73 
145 
446 
765 
3 5 7 
713 
4 7 1 
3C6 
759 
France 
I C L t S 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
fclAMEES 
üEf iZ lNNTE 
1 
4 
4 
1 
2 1 
3 1 6 
66 
120 
E2 
102 
6 
6 
26 
557 
7 6 1 
216 
7 6 1 
156 
52C 
68 
6 1 
a 
0 2 3 
• 188 
4 3 2 
534 
• 
348 
4 1 5 
4 5 4 
9 2 1 
4 9 7 
855 
3 5 1 
9 8 2 
BLECHE A 
Β 
. a 
128 
a 
. . 9 
144 
4 4 0 
500 
. 4 0 1 
3 3 7 9 
2 4 6 9 
134 2 9 9 
110 1 0 9 
16 1 7 9 
10 6 5 6 
4 6 3 2 
1 0 6 
5 
3 3 7 9 
QUA 
u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
. HASSENSTAHL 
. 
2 5 9 6 
32 5 
. 3 
. 
8 2 1 
4 9 2 3 3 
2 2 7 4 
4 5 9 
59 2 9 5 140 
4 4 9 7 6 4 0 
29 7 3 2 6 6 
2 0 7 1 1 38 
2 1 582 
3 0 0 5 1 1 
ÍÉÍN1LEÍ!!ÉVUE1E!.ÍOGÍCA.0 
4 
2 
26 
13 
6 
5 
2 
1¿ 
1 
3 
6 
1 
¿ 
1 
¿ 
1 
1 
1 
¿ 
6 
1 
6 
¿ 
¿ 
4 
1 
16 
3 
1 
a 
627 
3 4 3 
504 
596 
13 
253 
. 885 
86 6 
4 8 3 
198 
803 
260 
9 1 5 
B69 
38 
3 6 0 
986 
2 8 0 
101 
9 4 
19 
315 
. 2 5 2 
1 3 1 
5C7 
896 
303 
4 9 0 
2 3 1 
125 
712 
6 4 2 
2 6 4 
6 9 6 
6 4 1 
. 156 
. 53 
508 
. 81
039 
118 
6 1 5 
704 
. 9 7 9 
3 2 6 
10 
. 4 0 4 
3 1 
5 
. 132 
19 
, 46 
132 
9 9 4 
466 
. . a 
19 
C85 
2 6 4 
18 
6 3 1 
78 
12 
252 
84 
283 
310 
. ¿11
798 
7 
77 
. 110 
396 
739 
a 
¿5 
¿9¿ 
¿2¿ 
4 7 1 1 1 
a 
19 2 9 5 
48 4 5 2 
16 0 4 3 
3 3 4 6 
3 2 5 9 
5 6 8 
a 6 4 2 
8 105 
15 3 2 3 
6 2 3 8 
7 5 2 7 
1 9 7 8 
I C 763 
13 6 3 8 
515 
4 5 
14 082 
4 6 0 9 
. 1 4 6 5 
. 92 
. 94
4 7 9 
7 3 5 
1 2 5 3 
5C8 
2 9 3 8 
1 143 
2 7 9 9 
a 
5 1 1 
4 
35 
2 332 
1 8 5 
3 
9 7 4 
4 1 2 
4 9 9 6 
84 
a 
2 075 
1 6 9 2 
2 2 0 
1 5 6 
9 6 1 
4 6 0 
5 6 9 
2 2 2 3 
2 74 
3 0 6 1 
1 2 4 9 
78 
1 5 6 
1 3 3 7 
887 
53 
2 1 6 
1 172 
5 3 0 
1B2 
58 
96 
143 
175 
18 6 B 6 
. 6 0 
3 9 4 7 ' 
2 8 4 
3 84 
89 
1 C69 
6 3 6 
4 3 5 
1 2 1 2 
3 4 8 
562 
7 1 4 
1 9 6 
145 
3C7 
3 0 6 
7 362 
713 
2 4 3 0 
14 
2 4 8 2 
186 
. 9 5 9 
087 
. 6 4 4 
347 
a 
191 
7 8 1 
2 1 
115 
a 
3 33 
682 
0 0 6 
300 
4 6 0 
037 
92 
a 
340 
RSsslISsfXAF 
1 10 
3 1 1 
9 
2C3 
11 
4 
. 7 2 
2 4 14 
5 ' 
3 
< 
1 ' 
1 
9 
l 9 
5 
1 
4 
l 1 
1 
5 
127 
6 3 5 
2 1 5 
a 
588 
3 2 6 
140 
33 
9 6 0 
883 
9 7 0 
227 
9 3 1 
0 1 4 
0 8 9 
8 1 0 
a 
0 1 3 
6 6 0 
86 
. a 
12 
829 
27 
99 
76 
1 7 1 
7 1 
80 
299 
3 2 6 
1 
. a 
, a 
a 
12 
. , 7 
a 
137 
a 
. 169 
a 
a 
17 
a 
2 3 9 
a 
172 
, a 
. 77
17 
. a 
. 1
. a 
. . 239 
769 
5 
. 97 
. 14
a 
228 
144 
15 
. . . β
. . . 64 
¿43 
, 2
a 
95 
NTITÉ 
I t a l i a 
4 1 
5 
2 1 
5 
2 
12 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
17 
1 
29 
15 
P.F STIMMI I M I ­ ; 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 1 6 
6 2 0 
51 
6 2 8 
6 3 2 
6 5 6 
26 6 6 4 
3 1 6 8 0 
2 0 
7 0 4 
7 2 0 
1 3 1 7 4 0 
6 3 7 1 0 0 0 
7 3 8 1 0 1 0 
158 1 0 2 0 
595 1 0 2 0 
712 1 0 3 0 
2 5 4 1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 2 9 1 0 4 0 
7 0 1 0 0 1 
707 0 0 2 
379 0 0 3 
7 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
3 II 10 
0 3 2 
0 3 4 
744 0 3 6 
59 0 3 8 
4 6 6 0 4 0 
0 1 7 0 4 2 
2 4 0 4 6 
0 2 2 0 4 8 
890 0 5 0 
6 9 1 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 0 6 2 
12 5 0 6 4 
6 2 0 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 3 4 2 1 2 
2 7 2 2 1 6 
1 2 2 0 
5 0 
1 
1 1 . 
" 
13 
Κ 
5) 
5 6 . 
3 4 ! 
• 
3 ' 
9 9 ' 
39 Í 
5 4 . 
Z'. 
. 
, 
, 
, , , 
9 
, . 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
! 2 7 2 
Γ 2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
) 3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
I 3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
ι 3 4 6 
3 5 4 
3 5 8 
3 6 2 
3 6 6 
> 3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
I 3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 d 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ADEN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
­NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
4 
157 
56 
54 
3 4 
33 
1 
1 
13 
1 1 
2 
6 
13 
7 
1 
4 
4 
2 
6 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
318 
156 
6 5 0 
7 3 0 
34 
7 8 1 
75 
13 
2 0 1 
063 
82 
6 0 0 
234 
512 
3 83 
2 0 6 
3 5 9 
410 
150 
3 0 2 
9 1 5 
852 
135 
573 
403 
0 8 8 
2 9 4 
9 1 9 
5 7 7 
6 0 4 
106 
856 
7 7 4 
0 0 7 
766 
185 
4 6 1 
6 3 3 
107 
9 6 
432 
9 1 6 
700 
17 
276 
25 
4 2 5 
67 
149 
108 
562 
9 5 6 
3 0 6 
872 
403 
4 7 4 
155 
4 6 1 
56 
150 
800 
3 4 
3 7 6 
1 6 8 
87 
586 
46 
18 
6 9 4 
3 7 9 
7 0 4 
184 
164 
3 4 3 
700 
4 6 9 
56 
055 
3 2 8 
15 
107 
2 3 8 
155 
10 
43 
212 
2 1 1 
340 
10 
173 
23 
4 8 4 
815 
39 
53 
798 
59 
6 8 
54 
223 
158 
119 
2 1 9 
95 
888 
130 
46 
25 
77 
116 
544 
125 
4 0 1 
66 
477 
France 
3 
68 
13 
25 
17 
23 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
l 
2 
1. 
1 
1 
1 
2 
279 
156 
71 
86 5 
34 
908 
15 
U 
195 
39 
82 
942 
• 
804 
9 1 0 
892 
817 
145 
794 
8 5 1 
85 7 
083 
56 7 
9 6 2 
7 9 2 
2 
38 
. 130 
0 4 8 
9 5 7 
322 
120 
198 
6 2 4 
098 
5 
4 9 
330 
44 8 
17 
6 3 
17 
2 0 1 
3 4 
18 
4 0 1 
6 8 0 
7 1 
78 
185 
19 
155 
3 5 8 
55 
143 
3 6 0 
a 
3 7 5 
a 
8 
4 9 0 
. 18 
248 
18 
6 6 4 
154 
. 228 
580 
1 
a 
482 
5 
2 
. 18 
3 
. 7 
19 
108 
3 1 1 
. , 3
35 5 
3 8 
2 3 
102 
12 
2 
3 9 
14 
4 1 
46 
a 
3 4 
790 
1 
10 
18 
54 
238 
. 4 
63 
35 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
27 
23 
2 
1 
9 
3 
8 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
­Lux. 
4 
. . 19 
. . a 
2 
36 
67 
75 
. 62 
5 7 0 
353 
3 5 5 
2 1 1 
865 
9 8 6 
7 0 9 
28 
1 
5 7 0 
0 0 9 
a 
3 7 9 
167 
833 
4 7 7 
543 
96 
293 
2 5 7 
5 8 1 
049 
4 9 0 
3 03 
757 
0 5 6 
82 
7 
0 5 0 
7 7 8 
. 2 1 3 
14 
12 
78 
1 2 8 
2 6 5 
87 
5 0 8 
167 
4 4 7 
103 
1 
7 
4 4 0 
31 
1 
168 
73 
074 
16 
4 4 6 
3 02 
38 
3 0 
1 6 4 
102 
1 2 0 
4 2 8 
56 
545 
2 1 4 
13 
27 
2 03 
148 
10 
36 
193 
97 
29 
10 
16 
23 
27 
120 
9 
6 8 0 
47 
64 
15 
172 
95 
71 
2 1 9 
61 
98 
128 
36 
25 
52 
4 8 
2 5 0 
125 
395 
3 
4 2 7 
Nederland 
. 4 2 7 
5 
. . a 
. 134 
1 0 7 7 
540 
89 
. ­
20 6 5 4 
9 283 
6 2B7 
4 4 7 2 
4 2 9 9 
a 
. 785 
63 
63 
a 
. 1
1 
2 
12 
i 2 
7 
1 
1 
. 2
Deutschland 
(BR) 
30 
8 
14 
8 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
35 
152 
840 
8 6 Ï 
60 
31 
718 
5 
20 
. 19 
5 0 8 
576 
439 
6 5 0 
507 
43 
9 8 6 
017 
098 
0 6 4 
294 
98 
22 
9 
4 3 1 
4 5 5 
4 6 9 
3 9 4 
0 6 8 
9 5 0 
178 
766 
154 
97 
14 
. 8 
4 7 3 
46 
13 
12 
33 
11 
14 
54 
51 
. . , . . 3 
. . 2
. 24 
. 29 
. . 3 
40 
. 28 
. . . 16 
4 
. . a 
. . . . . 89 
882 
1 
16 
. 2
37 
22 
2 
13 
55 
15 
V A L E U R 
Italia 
. . 1
12 
a , 6 
2 
1 
1 
l ï 
9 885 
1 379 
4 9 2 7 
1 225 
642 
50 
2 9 3 7 
5 4 7 
159 
78 
102 
. a 
a 
a 
2 
. 505 
10 
7 4 
187 
9 
2 2 1 
4 3 9 
4 6 0 
. . . 2 7 3 7
21 
9 0 
. . 1 3 4 
232 
8 
. . . . . , . 2 
22 
6 
. 3 0 
2 
. i n 
. . . , 109 
. 8 0 
1 
. . . 6 
. , 1 5 7 
4 365 
2 4 4 9 
. 21 
. . 
. . , , . . . . 
. . . . . . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
M E N / G E N 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
5C4 
5C6 
512 
516 
;¿c 
= ¿8 
6C0 
6C4 
6C6 
612 
616 
6¿C 
6¿4 
6¿6 
63¿ 
636 
64C 
644 
646 
656 
Í6C 
664 
668 
676 
66C 
652 
7CC 
7C4 
7C6 
720 
726 
74C 
800 
82C 
1CC0 
ICIO 
1C¿C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1040 
CSI 
¿C6 
664 
ICCC 
ICIC 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CCI 
C02 
003 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿6 
C¿6 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C6C 
C6¿ 
C66 
C66 
35G 
4CC 
4C4 
412 
468 
4E4 
Í12 
;¿6 
e¿4 
ECC 
EC4 
6¿C 
1CO0 
ICIO 
ICeC 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
co¿ 
CC3 CC4 CC5­Ce¿ C¿4 C¿t C¿6 C30 C3¿ Cei4 C3t 
•tl^lNaLEÍfiÍS.,<e^¡¡¿láGÍCÁ.CMX5sÍNslÍHÍ:· 
2 E66 
19 
533 
846 
i íec 
165 1 3 6 4 5 5 6 7 2 Cit 4 570 4 24S 
2 9 5 
3 9 4 2 1 711 2 6C4 7 153 182 625 ¿13 5C6 15C 1 9C¿ 1 293 9 5 7 
' 9 3 6 
28 
2 672 
7 2 1 
2 2 4 5 53 1 C24 735 3 6 4 6 
31C 4 4 5 218 537 
2S3 S6C 121 274 173 457 
43 5 7 9 
17 3SC 24 4 5 4 
100 
319 66 
39 5 
1 36 7 9 6 6 
2 2 0 7 
1 380 193 
62 102 3 2 1 
2 724 
52 63 IC 25 4 162 
28 772 393 
92 2 084 
14 7 
3 7 8 4 
178 009 47 C65 
6 1 5 8 8 
27 9 4 2 66 4 8 6 
28 229 12 3 8 4 
2 865 
2 C4S 
4 532 721 829 
97 
9C7 2 109 578 1 971 6 4 1 90 
4 9 9 1 455 2 4 0 9 2 6 3 8 130 5 6 1 
2 03 
4 8 3 45 
1 3 9 5 
1 2 9 3 
9 5 7 
458 
162 
993 505 
62 
3 3 7 0 5 5 
13C 9 0 0 
118 0 2 3 46 5 9 8 86 3 7 2 14 540 
4 888 
1 7 6 0 
379 15 1 ¿7 24 
73 6 1 0 414 392 2 042 9 
144 73 
l 7 9 0 
22 
3 4 4 
9 4 8 1 100 
186 
381 10 1 1 
79 
1 
6 9 1 514 
98 
3 2 79 
45 
593 
160 
53 17 222 
106 340 
35 564 58 385 
4 3 4 3 0 10 423 257 73 1 9 6 8 
88 3 5 4 4 4 9 0 
55 886 3 2 7 2 
10 0 9 7 5 5 3 
" * M FEINBLECHE5. '6£i 
13 
4 
114 15 55 42 44 1 13 
9C 10 54 43 26 1 13 
EÍfc.GFi? QU!.B5TSHLE T 4 M ­
CST 674.83 ÍHÍjJiUiS/eííEÍÍae^y^eíí IMÍlC 
463 
181 
305 
1 252 
85 
461 
3C 
93 
241 
96 
2C2 
241 
29 
26 
740 
14 
10C 
65 
171 
535 
39 
734 
32 
10 
6 
¿6 
5 
79 
¿6 
19 
4 
16 
6 4C5 
2 3C5 
3 0C5 
1 292 
197 t 
zi 
891 
1 67 52 
306 25 2 
53 6 15 
3 
6 
94 32 
39 696 32 10 6 24 
16 
1 527 
121 1 189 334 90 6 ZZ 126 
1 16 8 
32 
18 
5 9 
4 5 
5 4 6 53 
27 27 
50 49 
19 
5 
473 149 303 1 151 
153 5 91 236 
34 196 222 24 23 729 
10 
171 535 
675.Cl FELILLARDS ACIER ORCINAIRE BANCSTAHL AUS HASSENSTAHL 
23c 554 ¿4 408 158 683 31C 781 75 375 33 676 363 434 54 921 46 124 
12 646 67 51C 
11 359 2 C12 ÍS 209 37 407 32 180 
C53 131 C46 365 
156 
142 691 
99 477 
186 721 23 249 15 C84 82 238 4C 156 3C 622 3 365 41 745 3C 643 
113 4 447 
47 577 2 151 71 
í 
2 142 
882 
10 
3 855 
38 
89 937 
8 52S 
96 993 
12 568 
18 669 
121 
186 
5 530 13 408 5 181 
20 520 29 988 
2 
79 
19 
4 
4 664 2 075 1 783 944 100 
3 813 74 201 5 274 
20 
Bl 22 25 U l 
504 508 512 516 520 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 6 36 640 644 64Θ 656 660 664 668 676 680 692 700 704 708 720 728 740 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN SYRIE 
IRAK IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
QATAR HASC.OMAN 
ADEN PAKISTAN 
INDE CEYLAN 
BIRMANI E 
THAILANOE 
V I E T N . S U D INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N CHIN.CONT 
COREE SUD 
HONG KONG AUSTRALIE 
•OCEAN.FR 
I 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
2 0 8 .ALGERIE 
6 6 4 INDE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 O04 005 022 026 028 030 032 034 036 038 O40 042 048 060 062 066 068 390 400 404 412 468 484 512 528 624 800 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE BULGARIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE INDES OCC VENEZUELA 
CHILI ARGENTINE ISRAEL AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
I 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 0 36 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY .UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE 
478 
19 84 149 
198 26 
231 886 336 675 668 47 677 279 4SI l 056 29 98 35 87 63 378 192 195 
22 2 10 529 107 14 342 
16 118 115 874 
125 520 41 277 47 682 20 251 32 253 9 699 
3 616 4 301 
10 
10 
51 7 15 11 29 
1 10 
498 136 237 1 138 96 529 31 76 203 90 163 206 21 25 614 50 
182 147 104 410 65 574 
35 10 10 30 17 43 26 44 17 22 
885 107 750 223 185 3 30 843 
28 181 
3 9B4 
25 814 
34 768 
9 627 
4 345 60 49 236 560 
843 8 159 10 ¿26 
1 
17 
50 13 61 197 159 305 ¿00 30 29 
16 49 
36 8 
7 
9 
1 
3 
1 62 
10 12C 53 14 307 
2 6 865 
33 315 9 404 9 773 4 445 
13 49Í 6 568 2 734 639 
33 4 14 11 15 1 10 
1 6B 66 325 27 
2 
53 6 14 
151 25 
65 555 35 10 10 25 
22 
1 510 136 
1 100 354 97 3 26 176 
1 445 
252 
8 312 
4 794 
9 
20 
1 
67B 
516 
424 
173 
2 776 
357 
1 
84 
125 
143 
13 
156 
349 
98 
3 02 
99 
15 
81 
238 
415 
437 
22 
89 
34 
B4 
7 
216 
192 
195 
259 
27 
109 
73 
9 
57 719 
23 388 19 041 7 626 15 034 2 968 862 256 
18 18 
15 042 
Il 383 19 719 
2 292 
1 645 
15 
29 
4 381 
3 555 
512 
4 494 
3 000 
171 
127 
28 
16 
16 
34 
32 
43 
718 
909 
201 
14 
ï 
249 
138 
2 
473 
12 
60 
13 
S9 
60 
68 
339 
1 
?3 
16 
251 
148 
¿6 
19 945 
7 473 
10 115 
7 574 
1 817 
43 
11 
540 
11 
i 
10 
25 
22 
340 
674 
25 
18 
928 
334 
¿99 
Ρ 15 
192 
251 
19 
30 
567 
14 370 
885 
8 725 
590 
1 888 
120 
2 866 
470 
117 
233 
1 049 
204 
74 
196 
26 
157 
179 
16 
18 
590 
35 
104 
410 
5 
43 
4 4 
17 
030 
8 70 
972 
e44 
64 
25 
9 7. S 
* : Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C36 
C40 C42 C48 C5C C52 C56 C60 C62 
C64 C66 066 C7C ¿OC 204 ¿06 212 216 ¿20 224 248 268 ¿72 236 280 ¿88 302 314 318 3¿2 330 334 346 350 354 356 366 370 374 35C 40C 4C4 412 416 424 426 43¿ 436 440 452 48C 484 492 5CC 5C4 508 512 516 520 524 528 60C 6C4 608 612 616 624 632 66C 664 666 676 ítC 652 700 7C4 7C8 7¿0 732 740 CCC tC4 55C 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1031 
1032 
1C40 
CSI 
CCI 
CC¿ CC3 0C4 CC5 C2¿ C26 C3C C3¿ C34 C 36 
C36 C4C C42 C46 C50 C52 C6C L6¿ C64 C66 C68 ¿C4 ¿C8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
675.Cl 
5 607 
36 453 β 124 5 165 58 312 23 106 1 694 6 C22 S 807 
1 57S 15 6S7 6 017 113 152 1 035 5 753 554 209 U 362 1 235 147 55 316 38 74 1 435 141 184 125 2 37C 482 131 1 213 874 1 475 84 412 646 59 1 434 46 045 6 801 259 1 804 323 1 514 1 454 93 76 87 1 064 3 774 79 511 10 532 1 271 133 83 226 1 558 1 725 83 4 C83 625 272 3 144 5 566 172 841 6 685 663 356 U S 138 5 721 191 823 8CC 157 ¿17 1 802 435 896 
'1477 39C 
645 79t 5CC 486 335 625 68 247 4 057 5 575 41 964 
France Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
FELILLAROS ACIER ORDINAIRE 
BANDSTAHL 
13 1 
7 1 
1 
5 
7 
1 
Ζ 
2C9 
119 67 50 18 1 5 2 
6 
188 7C9 475 121 261 707 193 
a 
. 190 74 . a 
650 036 454 
a 
066 16 140 
a 
260 1 27 . 87 112 82 55 87 1 4 10 
a 
a 
. 637 59 
a 
633 33 7 
a 
6 5 26 
a 
1 
a 
3 , 100 
a 
36 301 1 2 
a 
8 . 10 8 253 
4C 63 586 85 . 85 . a 
14 . 66 . ¿44 799 . 55 1 . ■ 
578 
585 747 975 883 436 131 96¿ 
t 1 5 · 0 2 ÉAkéslAHL^ 
7 171 
323 714 501 2 C5C 122 36 95 51 56 1 765 35 61 537 115 76 lit 67C 1 354 121 17t ¿45 
13 
13 
. 117 63 431 ¿64 ¿1 1 3 19 . ¿85 . 14 105 
a 
9 46 . . . . . 21 
31 
AUS 
14 
27 1 
1 
e 3 
1 
28 2 
1 
2 
1 
Ζ 
5 
73 0 
454 238 173 24 1 
13 
NASSENSTAHL 
170 
B U 531 28 411 880 980 018 
. 248 161 
a 
39 2 52 130 44 156 221 155 
a 
51 15 . a 
381 . a 
a 
553 334 63 852 44 309 79 2 75 11 . 363 148 284 
a 
116 68 862 97 36 7 4 118 289 61 43 7 075 
a 
43 21 49 416 221 48 395 280 63 600 943 77 77 855 4 86 138 18 
a 
641 63 391 . 135 23 657 399 
■ 
526 
137 780 230 2C2 604 234 407 
6 
1 372 27 102 
667 805 1 1 . a 
. 9 . . a 
130 1 14 
2 
420 
38 
3 
■ 
64 915 
54 2 88 9 981 8 365 640 
a 
19 7 
ACIER FIN CARBONE 
AUS QU. STAHL 
3 138 
. 38 1 . . . , , . . 15 . . . . . . . . . . . 
26 
33 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
6 2 
16 11 
4 9 
1 2 2 
4 1 
1 
1 
14 4 
1 
1 
9 1 
1 1 
3 
1 
422 
208 156 99 37 1 
19 
4 
1 
1 
1 
351 
185 967 943 057 266 . 422 776 
158 176 226 113 113 58 587 418 29 066 064 6 4 41 27 47 022 54 72 47 762 61 24 357 820 158 5 137 
a 
352 B69 179 274 682 247 626 348 56 69 BO 816 262 4 18 154 2 70 
8B 62 169 132 807 11 459 342 169 394 101 10 764 671 197 220 87 138 8 127 188 1 21 139 144 33 • 
267 
026 9 76 
6 50 
3 58 
043 591 908 
008 
180 592 
a 
7B6 86 35 38 32 57 500 ¿3 67 427 64 66 72 670 354 112 138 245 . 
Italia 
2 3 7 8 
4 
1 
2 
l 1 
50 
9 27 3 7 
5 
Z1Z 
897 890 617 723 699 
a 
389 31 
421 283 556 
a 
. 79 . 38 24 9 
a 
1 
a 
. 9 
a 
36 . a 
a 
. a 
23 
a 
. 12 . . a 
a 
52 590 
a 
24 
a 
3 
a 
a 
a 
. a 
122 
a 
20 
a 
a 
a 
. . OIO ¿67 14 976 3 . 083 332 
36 
896 
104 
362 002 405 164 14 
a 
680 
25 
36 
15 
54 
4 51 1 , . . 9 40 , a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
040 042 048 050 052 058 060 062 
064 066 068 070 200 204 208 212 216 220 224 248 268 272 276 280 288 302 314 318 322 330 3 34 346 350 3 54 358 366 370 374 390 400 404 412 416 424 428 432 436 440 452 480 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 624 632 660 664 668 676 680 692 700 704 708 720 7 32 740 800 804 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 062 064 066 068 ¿04 208 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA ■CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANOA TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIOU .HADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE HAITI COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
1 
4 1 1 6 3 
l 2 
2 1 
1 
7 
1 
1 
190 
102 65 40 14 
8 
1 
1 
337 
011 667 102 696 147 284 230 585 
498 257 083 16 19 193 772 166 30 914 301 31 14 69 14 15 341 27 41 30 336 71 25 163 242 323 10 82 121 U 296 802 864 129 295 44 161 296 19 19 24 182 516 15 90 401 342 53 15 27 205 330 12 462 115 51 600 763 18 429 232 101 162 23 49 702 35 154 113 54 50 490 90 92 
172 
375 037 873 594 689 816 075 
685 
151 419 ¿12 674 117 21 92 27 32 176 32 62 405 74 34 45 271 830 95 111 111 10 28 
France 
4 
1 311 586 78 674 188 152 37 . a 
146 22 
a 
. 126 700 96 . 988 1 30 . 56 1 4 . 19 28 19 9 13 . 1 1 
a 
. a 
119 11 
a 
161 30 
a 
1 1 3 
a 
l . 1 
a 
12 , 5 29 1 1 
a 
2 
a 
5 1 44 
a 
9 9 309 8 . 22 . . 1 
a 
11 
a 
34 113 . 3 . . ■ 
25 663 
14 803 7 628 5 466 2 761 291 722 471 
. 47 49 173 129 2 . 29 U . 101 . 10 68 . 6 16 . . . . a 
10 28 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
24 
1 583 78 5 2 965 297 130 157 . a 
1 123 437 
a 
5 26 13 6 20 28 18 , 12 2 , . 39 . . . 225 49 12 114 7 35 9 50 2 
a 
76 4 039 255 
a 
135 11 86 12 5 1 1 13 291 11 77 186 
a 
9 4 5 46 36 6 74 33 10 78 109 9 12 354 59 20 2 . 686 9 84 . 29 3 97 72 • 
80 615 
48 436 27 153 18 681 3 179 235 30 1 847 
70 
Nederland 
2 
144 9 13 
βΐ 100 
27 
65 
14 
ΐ -
8 234 
6 872 1 240 1 033 121 . 4 2 
10 
9 
Deutschland 
(BR) 
1 261 
880 632 321 2 153 I B22 
a 
962 2 578 407 340 507 16 14 12 59 59 3 897 2 82 
1 2 11 .9 11 2 89 
8 13 11 102 9 6 48 234 283 1 32 . a 
123 3 421 579 118 159 30 72 282 13 18 22 142 189 1 4 1 185 341 43 11 20 21 138 1 67 81 32 383 204 1 415 822 42 142 20 49 3 26 36 . 24 44 393 17 -
69 117 
30 969 25 712 15 284 7 618 159 60 4 818 
963 
94 360 . 545 102 21 35 16 32 1 075 27 52 335 56 28 29 271 830 90 100 in . 
V A L E U R 
Italia 
46 
93 362 685 904 840 
a 
74 7 91 648 117 . . 29 , 5 7 1 
4 
13 
16 81 
10 
24 
138 86 3 277 1 . 129 140 . 2 20 . . . . . . . . a 
. . , 92 
6 543 
1 295 3 304 409 915 4 
a 
937 
21 
. 1 29 . 13 . 28 
a 
. . 1 . 2 IB . . . . 5 ■ 11 . . 
* ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
hCC 
hl¿ 432 AbG 
it*» 5C8 
ile 
beb 
tCh 
t2h 664 7Cd 
132 ECC 
ICCC 
IC 10 
1C2C 
1C2C 
1C2G 
1C31 
1C22 
1C4C 
CST 
COI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 
C2fc C2£ C3C C32 
C3h 
C3t C38 C40 
Che 
C4fc C5C C52 C58 C6C C6¿ 
Ct¿i Ctc C68 220 
39C 4CC 
hCh 412 46C ÍC4 5C8 512 52É É24 
tth 
ICC ÊC4 
ICCC 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3 2 
1C4C 
CS! 
CCI CC2 C03 CC4 ces C22 C2t C2Ö C3C C32 
C3h C36 C3C C4C C42 
C^iC C5C C52 cte Ctc ¿CC 2C4 
eCb 
ele 
¿eC 
22h 
¿et 
¿Hb 
clc 
e CO 
¿fcfc 3C2 
2lb 
~i*\c 246 
l t t 
31C 
' 1 Ί ¿SC 4CC 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg.-
TONNE 
.ux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
675.02 F E I H L A R D S ACÍER FIK CARBCNE 
EAKCSTAhl 
2 CSS 
53 
103 
bl 111 111 lc 
2¿b 
¿i 
be 
l i t 
h I ς 
b¿ 
IS S25 
IC 755 
5 316 
2 215 
1 277 2t 3t 
2 £74 
675­C3 FEL 
BAK 
2 ISC 
1 484 
e 324 
7 04C 
1 54S 388 14 224 775 St 
1 07fc 
3 C88 
1 34S 
253 
1 <ì23 
IIS 
21 
63S 15 474 162 
22b 
hh2 
2 tb è IC 357 338 2 281 1 684 
115 4S 46 324 
2C3 265 135 73 55 2S 
35 3S2 14 5E4 14 SCS 7 153 1 711 36S 3É 4 ISC 
1 
ís. 
3 
1 
1 1 
11 
4 6 1 
55 3 
. . 4 3 34 25 25 8 
3 
65C 894 563 324 153 24 36 
ALS QU. STAHL 
3 3 
a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a . a 
193 176 15 15 1 
. • 
AROS ACIERS AHL AUS LEG. 
501 
228 6C7 661 318 
124 15 50 37 453 63 7 C97 29 2 515 15 38 
25 
. . 1 281 
6 99 
632 68 33 42 25 47 52 24 1 28 26 
9S5 996 555 
015 37C 
12 
36 
76 
676.10 RAILS 
SCHIENEN 
13 24S 
2 321 42 ies 18 321 54 481 313 2 C7Ê 1 £26 4 732 636 11 ?S3 23 72C 1 825 2 863 2 64S 414 4 344 1 717 140 LC2 6SC 2 851 1 SIS 3 776 3 752 198 3 142 ltt 1 43C S16 171 6 782 
e 3C4 
2 835 72 147 
4 Cc7 sea t l 
111 C3É 
IC ¿5é 
1 4 1 22 
e 
1 
2 1 3 
1 
1 
e è 
44 
352 77c 414 75* 
a 
a 
1 
1 
5 1 1 1 
1 
10 
9 12 15 
2 
1 
136 1 146 5 
ass 15 26 80 
a 
764 443 473 1 
143 168 
92t 216 
113 304 2 
1 563 51 
447 31 
2 
302 
189 126 145 
. 36 103 
5 4 89 73B 
131 178 
12 
. 
. a . . 825 
356 
74 
21 
a 
5 
57 
a 
a 
a 
396 762 371 101 439 
3 56 
B25 
103 
983 092 106 5C 061 336 545 9 
865 949 
7t 35S 747 
212 
. 
l ' 
19 
61 
58 1 
2 
a 
a • 
ALLIES 
STAHL 
15 40 
40 22 1 
7 
23 3 
9 
3 . . 
. . . . , 2 
. 5 
i 10 
. . . . E 27 
218 117 53 34 49 
a 
" 
5 
86 
4 77] 
51 3 
¡ 
4 le 4C 
3 . 
Zt 
. 
135 
627 
718 
730 
788 
2 044 
50 183 67 108 107 15 109 
50 157 41 9 59 
14 684 
6 566 4 614 1 806 980 
4 
a 
2 524 
1 814 
765 1 906 
72Î 63 14 64 635 
41 1 OIO 1 255 279 
101 4 53 
97 19 124 
384 162 80 442 4 8 . 3 275 52 25 6 4 291 156 106 9 62 
3 
11 460 
5 205 4 488 3 407 695 
1 
1 073 
3 141 
883 27 430 
16 570 260 11 1 471 3 187 623 4 772 10 030 
1 746 645 1 887 3B4 1 425 1 714 3 100 863 87 76 303 707 
a . . 4 70O 36 39 
8 . 147 2 369 
ZZ 955 
7 468 
Italia 
2 
1 
1 
6 
2 2 1 
1 
7 
3 
11 
. . . 3 . a 
85 . 1 11 . , ­337 
61 125 70 101 , . 50 
59 
178 1 267 
6 
a 
a 
15 . 4 288 269 
14 186 
578 
a 
. 
52 
123 
039 . . 54 28 
a 
. a 
. 3 . 50 102 2 
. 319 
504 442 596 158 • 214 
44 
553 
4 1 3 137 2 
044 
13 
906 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 432 NICARAGUA 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 664 INDE 708 PHILIPPIN 732 JAPON 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEOE 
032 FINLANOE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV O50 GRECE 052 TURQUIE 
058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 220 EGYPTE 322 .CONGOLEO 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 4B0 COLOHBIE 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 664 INDE 700 INOONESIE 804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE 034 DANEHARK 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HUURUAN 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 342 .SÛHALIA 346 KENYA 366 HOZAHBIQL 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 558 
54 32 29 37 67 10 137 10 50 126 37 19 30 
8 984 
3 139 3 747 1 535 675 
7 30 1 424 
1 049 
1 059 2 226 4 267 1 000 526 10 155 419 
85 394 1 600 598 
91 1 408 
321 12 406 
11 257 164 168 214 540 16 34 198 1 920 855 245 22 20 181 94 160 56 65 23 13 
20 934 
9 600 9 032 3 785 948 
39 9 
1 355 
1 065 
281 4 836 1 058 3 486 49 199 310 629 97 1 293 2 760 
167 405 326 72 539 197 29 2C 103 332 19Í 466 42 ; 
20 
France 
32 
2 . • • 4 2 37 10 17 8 . ■ 
2 
BIO 
398 279 144 133 
6 30 • 
. 502 380 2 674 439 433 
■ 
62 14 
43 32 423 38 
7 841 
19 1 303 
11 28 . 17 . a 
a 
2 178 1 532 781 221 15 19 65 20 44 18 1 9 12 
9 204 
3 994 4 726 1 O10 427 
7 9 5 7 
. 132 536 161 1 376 
a 
a 
. 
521 22 
271 5 11 20 
a 
. 
32 C 
186 431 
a 
454 454 
22 192 22 191 114 25 
16 1 004 996 
288 28E 
382 10 22 456 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . . . • • . . a 
a 
a 
a 
a 
­716 
711 4 4 1 • a ­
276 
a 
107 359 80 
a 
a 
12 79 
4 3 34 182 
33 105 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
309 
a 
32 
a 
81 
a 
11 
■ 
a 
3 
a 
21 
a 
a 
. • 1 736 
822 538 344 68 
32 
309 
680 
a 
828 675 1 014 6 198 43 IBI 1 210 722 
13 49 91 
a 
359 
a 
• a 
2 
a 
. 18 
a 
13 
â 3 80 
a 
a 
192 119 119 13 13 11 436 4 39 
1 183 
a 
3 416 
320 
Nederland 
. . a 
­­­a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
• 20 
18 1 
a 
2 ­­" 
11 
105 
44 11 
20 
10 
14 
• 2 2 . . ­• • 4 12 ­256 
171 60 34 25 • '* 
1 
9 
214 10 
10 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
1 3 l 
1 
1 
7 
3 2 
1 
3 
1 
1 
2 
526 
52 32 29 36 63 8 73 ­32 108 37 19 28 
269 
96 2 
399 344 500 
1 « 40 8 
703 
306 739 • 470 86 10 81 296 
38 346 812 238 
45 298 
70 X 1 
103 
195 164 69 214 3 10 • 7 298 74 10 5 1 112 
74 78 9 58 2 1 
066 
218 823 904 379 ­646 
384 
140 472 • 086 42 1 264 448 95 559 156 
153 84 230 60 156 195 2 16 101 12 10 35 91 • • » l 89 3 8 • 2 • 22 264 • 
514 
863 
VALEUR 
Italia 
27 
169 
50 64 43 39 • • 16 
59 
146 • 1 190 • 6 ■ 
• 10 • 3 328 140 
6 157 
215 • • 
34 • 82 • 228 • ■ 
13 6 I 
• i 
17 29 2 
• * 2 672 
1 395 885 493 49 • 343 
850 
• 334 
• " 1 113 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
404 
46C 46C 484 486 452 504 5CE £12 516 526 6C4 612 616 62C 624 632 66C 664 6EC 700 
7C4 7C8 728 132 736 600 820 962 
1C00 
1010 
1C2C 
1C20 
1030 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
COI 
0C2 003 004 C05 026 028 C30 C32 034 036 038 040 C42 048 C5C 052 C68 200 204 208 
212 228 248 260 268 272 280 284 302 314 318 322 338 346 354 366 370 4CC 404 412 42 8 
46C 484 492 5C4 512 51t 604 616 624 632 664 680 700 7C4 708 612 
100C 
1010 
1C2C 
1G20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 CC3 CC4 CC5 C22 C24 
M E N G E N 
EWG­CEE 
676. IC 
2 576 
146 197 167 96 152 3 £61 
143 666 757 151 530 90 42 7 
115 Ζ 170 
3 65E 225 647 7 274 736 
1 502 1 719 2 COS 858 4C4 14 1 263 67 
382 105 
130 562 1E4 188 47 073 £6 987 2C 776 2 147 298 
France 
RAILS 
SCHENEN 
1 
H C 
30 51 7 26 17 1 
676.20 TRAVE SChUE 
891 
1 164 9 706 2 967 653 1 146 1 518 778 119 2 365 13 272 406 534 1 044 431 5 464 478 317 176 719 570 
2 677 138 150 998 51 1 544 183 86 2S£ 32 1 C65 1 567 45 34 103 2 73 
243 280 337 7 290 
45 59 121 52 289 81 66 6C 68 62 393 58 1 385 
2 565 
836 215 71 
65 545 
15 382 
28 221 
18 861 
25 592 
5 765 
743 345 
1 
8 
2 
1 
1 
7 
25 
2 IC 9 15 3 
137 
. 29 
. a 
194 
a 
a 
a 
. 451 
. . . 389 
. 12 47 
. 738 
735 
. . . . a 
263 
. 
571 
296 706 140 968 072 910 
­
«SES LLEN 
. 335 551 738 355 
a 
a 
2 
a 
868 097 53 464 809 
. 325 
. . . 696 570 
454 138 150 598 
. 543 160 88 82 32 C69 
a 
45 
a 
a 
. 243 
a 
14 128 
. 59 1 
. 4 16 
. 60 15 29 
a 
a 
110 
, 131 
a 
­
482 
979 £33 483 87C 513 691 
­
677.Cl F U S , E N FE 
DRAHT AUS 
35 4C1 
3 657 
44 474 
48 395 
4 26S 
1 262 
182 
1 
7 
, 627 210 542 847 37B 
Belg. 
106 
47 51 10 7 2 
TONNE 
­Lux. 
133 
a 
79 27 
. . 586 
a 
6 288 
a 
, a 
a 
. 349 
. 66 
. a 
. 389 824 250 781 
a 
4 
. ­
865 
284 658 186 923 851 
a 
• 
', ìWuVi 
4 
1 
9 
1 5 
2 1 
701 
. 508 89 23 147 3 76 
a 
173 134 
. 58 
. . 408 450 
a 
1 23 
. 14 
a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 965 
. 23 39 55 
a 
44 
. . . a 
1 
. 53 1 13 
41 47 
.. 
167 
321 512 443 334 966 
. ­
Nederland 
18 
5 046 
4 913 109 79 24 
a 
. ­
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
3 
7 
1 
136 
48 61 22 26 
445 
9 113 50 96 152 881 143 862 469 146 79 42 427 115 432 657 108 600 274 
377 877 759 77 404 137 
a 
­
113 
025 237 111 734 782 237 117 
EH. VOIES FERREES 
HNÛBERBAUMATERIAL 
3 
68 
a 
1 140 
68 
12 
2 518 
30 
3 868 
1 211 78 9 2 580 
a 
1 
• 
8 
1 
5 
1 
25 
9 11 8 4 
fiASÜEÄHSHLCRDn,AIBE 
6 
3C 33 i 
793 
. 753 440 832 Θ32 10 
152 
469 
. 7 211 53 36 16 
28 
1 13 
167 
760 645 
. 275 999 509 700 119 792 031 355 11 41 429 646 28 317 175 
. . 209 
a 
a 
a 
51 1 23 
a 
9 
. a 
2 
10 52 218 
. 235 323 162 49 
. 1 51 228 62 53 
a 
53 33 393 58 2 79 
21 664 138 71 
821 
848 244 406 405 47 51 324 
331 
591 492 
. 537 102 156 
Italia 
60 
45 
48 
39 
67 
23 110 
44 19 478 7 557 3 338 73 
a 
181 
20 
1 2 
535 
10 
a 
194 2 17 
205 
118 
26 
1 207 
23 754 540 403 239 
a 
21 
125 
10 19 206 
. 14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
404 CANADA 
460 .ANT.FR. 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAH 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 528 ARGENTINE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORHOSE 800 AUSTRALI­E 820 .OCEAN.FR 962 PORTS FRC 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 0O5 ITALIE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 228 .HAURITAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 338 .CF SOHAL 346 KENYA 354 TANGANYKA 366 HOZAHBIOU 370 .MAOAGASC 
400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 428 SALVADOR 460 .ANT.FR. 484 VENEZUELA 492 .SURINAN 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 664 INDE 680 THAÏLANDE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 812 OCEAN.BR. 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
38 
10 20 5 β 
2 
1 
2 
1 
14 
2 5 3 5 1 
5 
8 10 1 
294 
12 21 23 16 14 418 18 110 86 32 77 16 46 13 235 507 30 98 877 65 
153 194 222 112 31 17 34 15 
973 
726 084 613 068 604 272 59 
309 
271 807 268 289 130 271 260 46 797 232 78 227 161 142 901 123 110 25 264 77 
620 59 21 126 16 207 36 26 90 16 168 366 17 11 16 43 120 44 61 633 IO 12 74 15 54 23 11 38 13 18 68 41 306 879 100 44 27 
384 
944 496 875 822 145 127 120 
996 
994 419 471 180 486 26 
France 
lî 
23 
64 
14Î 
11 
65 
62 
34 
10 950 
2 205 5 242 815 3 502 2 108 247 
. 146 188 127 192 
a 
11 
483 981 7 199 118 
a 
185 
a 
a 
. 255 77 
589 59 21 126 
207 27 26 28 16 168 
. 17 
. . 120 
13 1 609 
12 
. 1 7 
. 38 6 7 
. 89 
12 
­
6 192 
654 1 599 l 681 3 539 676 112 
• 
356 60 1 799 220 135 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
16 
7 3 
. a 
67 
. 1 32 
. a 
. . a 
35 
. 8 
a 
a 
44 92 22 99 
a 
. a 
a 
9 858 
3 197 5 727 1 224 934 382 
. 
239 
. 155 22 S 18 l 25 
49 15 
25 
. . 492 116 
. a 
8 
4 
a 
a 
. a 
. , a 
a 
a 
385 
9 5 7 
. 7 
. . , , 1 
7 1 2 
7 14 
1 633 
424 751 114 458 385 
, ­
1 546 
. 5 674 7 087 719 280 2 
u . . . Deutschland Nederland (fJR) 
259 15 
234 5 20 7 17 2 5 3 
11 
119 
2 
86: 
li 
1 05Í 
131 33 4 891 
i 
59 
136 
I 532 2C 13 3 
1 
î 
5 
1 2 l 
4 
2 
278 
l 14 8 16 14 328 18 109 54 22 13 5 46 13 59 507 16 87 877 
47 98 200 13 31 17 
■ 
491 
082 128 706 261 104 25 20 
59 
113 463 
89 112 268 224 46 181 235 71 3 9 142 190 7 110 25 
a 
27 
. . 16 
9 
. 2 
a 
1 
2 7 36 
a 
36 48 24 10 
i 14 44 15 9 
7 U 68 41 217 4 81 19 27 
198 
724 587 991 774 16 14 113 
347 
498 675 
22¡ 53 21 
V A L E U R 
Italia 
16 
11 
15 
2 415 
β 
1 967 851 386 10 
39 
10 
1 1 
83 
34 
60 
72 
306 
11 126 85 160 68 
. 7 
44 
4 10 53 
5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lal 
Cit 
C2b C3C C32 C34 03t 
C3i C40 C42 
C4t 
C46 C50 C52 C56 C60 Cc2 C64 Cc£ C66 ¿CC 2C4 
2Cfc 212 ¿16 ¿20 ¿¿4 ¿36 
¿46 268 
i l i ¿26 ¿ec ¿64 ¿86 3C¿ 214 316 
222 
3Zt 33C 334 
342 34£ 350 
254 356 
3bZ 366 37C 374 382 3SC 40C 4C4 412 416 
4¿4 426 432 43c 
44C 
44 6 452 456 
460 
464 
468 472 476 46C 464 466 492 5CC 504 see 512 c16 
HO 524 526 6CC 6C4 6C6 612 616 £24 626 622 
63 £ 64C £46 656 66C 664 £66 676 
£6C 652 7GC 704 7C6 732 74C 6C0 6C4 620 
ICCC 
1C10 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 IC 'li 
1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
677.Cl FILS EN FER CL ACIER ORCINAIRE 
CRAhT 
673 
8 452 
7 296 
5 581 
15 367 
6 533 
5 462 
7 552 
1 661 
155 
7 7C6 
4 715 245 
1 SIE 
4 335 
3 662 
3 £C4 
7 537 
53 6 
2 695 
5 42 1 
11 082 
3 255 
2 £27 
1 2C5 15C 
264 
1 345 201 
1 262 
1 726 66 265 
2 134 
1 377 ££ 
2C1 66C 213 
1 C56 
1 465 165 
2 6E4 116 66 75 
3eC 
3 296 497 124 
6e 1 
17 7C£ 
121 306 
7 717 6C3 
3 565 
1 357 
1 6C4 
2 217 
1 044 742 942 359 
2 754 
246 
2 SC3 3C4 
1 CC6 53 
926" 
15 565 3C7 455 
5 394 
2 397 
2 571 57 
1 275 866 465 
297 
1 062 
4 451 
2 C3C 
1 77C 
6 41C 
6 752 
1 383 
125 66 185 96 t l 
9 137 
7 897 
1 054 
351 
¿ 15Í 37 
7 651 
5 361 74C 13 
515 
1 5 6 0 
5 76¿ 2CS 
54£ 18£ 
136 436 
227 473 
52 C4C 
1£C 2ii 
6 567 
12 15 6 
22 C06 
2 
5 
IC 2 
1 
1 
2 
20 2 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
54 IC 
22 3 
51 4 IC 1 
AUS 
7 
735 972 153 19U 965 47C 230 767 
27 77 
419 
79 763 
13 255 239 55 335 219 161 658 60 636 35 264 171 
10 130 54 
¿6 51 •6 938 63 51 4 
140 32 
112 32 IC 
ï 573 257 124 25 C36 10C 144 
£34 66 256 657 136 163 665 54 148 
246 
9C3 107 6 
320 836 159 
375 151 1 
54 243 8i 19 
251 526 535 103 
6B: CS; 786 21 1 
e 48 
HASSENSTAHL 
205 
6 140 3 626 2 179 E 666 1 604 1 07B 5 546 260 97 382 1 669 
64 735 635 597 693 169 60 1 C85 125 921 277 257 105 
63 
112 56 25 540 
30 28 301 201 
. 644 213 631 113 
1 603 53 22 75 42 1 983 124 
627 8 895 83 019 2 523 99 1 657 646 664 292 820 240 
77 335 I 697 
1 563 191 712 16 193 11 644 
132 57 1 967 1 553 2 314 45 331 539 246 154 585 1 670 921 971 1 566 4 142 461 42 15 186 96 42 4 415 
036 3 702 
76 992 
254 51 
937 1 162 
C4C 157 
861 3 762 
50 56C 
1 3 
124 69£ 
34 1 252 
362 5 30S 205 
5S5 275 101 
426 73 SIE 
2C4 133 56é 
938 27 69e 
.C4C 64 83e 
39 
193 199 1C5 308 76 25 14 329 
1 
6 193 
a 
a 
3 
. 99 677 2 
. 1 
13 
22 
1 
20 
. B9 80 3 
i 
234 33 
196 
1 7 
163 
41 4 
i 5 034 
2 185 302 
1 014 
309 513 12 1 320 
8 598 
129 
2 53 22 
176 
2 398 
1 040 
106 9 21 33 30 4 2 196 36 64 .16 26 
31 26 5 1 
16 43 2C 
4 
2' 165 . 1 61 16 4C 
24 26. 
7 884 
S 116 B5C 
7 16C 
233 1 377 IOS 
755 1 0C4 42C 
325 2 B8S 102 
1 2 1 6 3 2 1 
2 
1 
2 2 1 4 
1 
1 
1 15 2 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
132 43 44 18 3C 
12 
422 
384 479 501 003 742 997 740 244 
30 
503 
409 
106 
961 918 479 875 706 598 75 
a 
3 127 
4 49 
3β 
a 
40 
132 H O 109 
10 150 716 140 
15Ó 31 
51 8 1 738 
30 38 
112 
698 11 
a 
28 029 951 724 503 363 336 371 016 85 19 
a 
a 
310 
3cå 
. 236 . 412 272 
5 
012 
586 247 31 861 33 116 121 30 214 102 668 816 
500 97 40 65 
. 
947 
116 6 46 91 36 241 554 110 s 34 251 55 
4 
3 82 
951 B34 446 650 645 4 946 
Italia 
, 20 3 . 146 912 22 61 
4 736 
1 025 . 20 743 131 1 177 2 654 16 
. . 117 2 062 17 
1 . . 2 17 3 
a 
. 22 18 . . . . . 1 263 164 35 . 9 
a 
2 
1 1 
a 
a 
712 51 24 1 1 
a 
. . 2 . . 2 1 ι 9 
1 15 1 1 033 
9 
a 
1 
a 
a 
a 
21 20 1 . 5 8 6 1 115 
55 
. a 
. a 
17 272 
a 
a 
. 1 
a 
184 19 
a 
. a 
27 
­
19 446 
359 7 757 1 114 6 573 203 15 4 744 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
236 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
358 ZANZIBAR 
362 MAURICE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
382 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONOUR.RE 
426 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA RE 
446 CUBA 
452 HAITI 
456 DOHINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
476 .ANT.NEER 
480 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
466 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
648 HASC.OHAN 
6 56 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRHANIE 
680 THAILANOE 
692 VIETN.SUO 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FR 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 1 1 3 1 1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
3 20 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
102 
27 43 11 26 1 
t 
5 
164 
546 437 330 626 918 396 483 467 25 
B34 
162 
57 332 307 145 928 707 339 392 955 898 550 282 300 
26 33 262 
32 224 2 57 
14 39 309 181 28 25 126 39 170 180 26 478 
19 18 10 44 
493 103 21 128 077 108 403 215 519 189 262 326 201 104 
158 45 360 43 
429 
45 121 16 230 830 
53 56 766 
486 53 5 
34 193 152 108 125 138 576 330 318 478 37 5 
196 26 16 37 24 12 430 
631 130 57 291 11 891 577 184 18 109 45 3 
011 
34 
081 
059 03C 894 226 128 07« 761 
France 
3 
100 131 467 31 192 74 65 237 3 
29 
68 
20 153 
a 
7 83 47 19 44 915 1 785 
493 9 141 
6 33 242 
2 200 7 
5 16 2 135 27 11 1 
a 
20 5 
15 
4 1 
a 
a 
76 65 21 4 319 2 679 
288 
a 
72 7 41 118 19 20 
145 6 21 43 
97 13 1 
a 
61 270 
30 
191 
26 2 
a 
8 43 14 10 33 294 136 15 127 
387 95 5 
a 
a 
1 ι 61 
158 9 38 123 2 655 98 17 
a 
12 14 43 
32 
15 55« 
2 43 5 
4 90C 
729 7 915 
762 1 68E 
305 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
46 
1 038 
635 458 2 247 
430 241 1 00 7 
.*· ''S 
­1­5 
92 329 
15 176 218 1B3 221 50 18 1Θ6 27 113 36 34 23 
10 • 13 
9 6 75 
6 5 43 20 
a 
a 
115 39 105 17 
303 
9 4 10 7 
321 33 
a' 
120 1 689 
14 529 
478 44 263 100 108 53 165 42 
13 38 235 
276 
30 Θ6 3 57 2 085 
17 7 296 
312 438 11 51 94 59 33 75 237 165 159 245 
848 78 7 4 37 23 6 640 
691 115 5 142 
a 
38 390 121 17 80 313 949 
51 509 
15 025 
24 886 
5 878 
10 731 
237 124 666 
Nederland 
7 
57 61 36 74 30 17 6 43 1 
15 
24 
a 
a 
a 
2 ­a 
36 80 • ­a 
a 
• 2 
a 
3 . . 7 • . 13 7 1 • • ­32 5 
29 
1 1 . 23 
6 1 . . 705 2 89 
42 • •136 
37 58 2 • 38 ­1 6"9 
14 
. 8 6 
a 
42 
1 49 128 
16 3 3 5 6 1 2 25 7 10 3 6 
a 
5 7 1 
a 
a 
5 
16 4 
a 
2 
a 
5 25 
a 
a 
14 10 10 • 
4 202 
1 747 
1 443 
258 976 12 55 37 
Deutschland 
(BR) 
108 
351 605 368 1 274 
1 202 
916 401 82 6 
631 
501 
22 
a 
8Θ6 904 371 1 105 
262 82 13 ­1 15 130 
8 
• 4 
21 
16 167 
3 
18 246 16 
a 
14 10 ­13 1 
97 
5 6 
a 
13 
90 4 • 4 241 2 594 
587 170 4B 45 55 
153 
17 4 • • 35 
42 
­26 . 112 2 54 
• 
151 
128 92 20 129 6 29 78 5 36 16 135 886 
125 18 7 11 
. • 
663 
766 2 14 23 9 165 57 46 ι 3 109 9 
2 
26 952 
7 741 10 082 4 802 5 598 85 2 3 531 
V A L E U R 
Italia 
. • 5 1 ­64 14Θ 4 
30 
1 067 
240 • 3 203 49 253 505 4 ­• 20 
224 6 • ■ ■ 
• 
2 
1 
• • 5 
3 
• • • . 
152 
26 
34 . 6 • 1 • • • ­123 
17 
S 
1 
­. • • • • • • ­
2 
7 
­179 
5 
4 
* ­
3 
5 
2 
2 
1 
6 
214 
15 
• • • • 5 
35 • • ­1 
28 
7 
• . 7 
­
3 859 
111 
1 719 
227 1 006 
32 
β 
1 018 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCI 
002 
L03 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
Ceò 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C50 
C52 
C56 
06C 
C62 
C64 
066 
C68 
¿C4 
¿06 
212 
220 
276 
33C 
390 
400 
404 
41¿ 
416 
42 6 
432 
436 
480 
484 
504 
506 
512 
524 
526 
604 
£16 
£24 
664 
680 
700 
708 
720 
732 
736 
740 
1000 
iîii 
1020 1C3C 1031 1032 1C40 
CSI 
COI C02 C03 004 CC5 C22 C26 C28 C30 032 C34 036 038 C40 C42 C46 C5C C52 C56 C6C C62 064 C66 066 204 2C6 ¿12 220 322 390 40C 404 
41e 480 SC4 508 £12 526 £24 660 664 676 7CC 7C6 72C 732 74C 
eoo 
1CCC 
1010 
677.Ce FILS EN ACIER FIN AU CAR6CNE 
DRAHT AUS QU. STAHL 
3 445 
4 757 6 757 8 222 1 77C 
68 143 33 C 1 73S 1 352 1 7β£ 4 241 1 22t 
636 
1 25t 
2 475 
431 
741 
1 293 
1 515 
1 COC 
333 3 551 826 ¿25 365 79C 325 
91 62 103 28 55E 3 472 176 49 293 61 £3 179 
4SI 242 106 397 114 155 61 356 606 453 21 23 44 6 101 36 28 22 
SC 660 26 948 48 664 10 028 6 427 
12 
396 
6 622 
146 
324 
1 
2 
1 101 
38 
763 
2 65 207 
44 236 69 83 365 790 
13 
3 59 
10Õ 
3 
10 619 
3 172 5 594 74 1 496 10 396 557 
2 705 
5 87Ô 7 B75 707 15 130 
l 307 
62 272 577 459 145 
26 159 
266 1 086 10 54 
170 
66 
79 
14 411 134 
38 34 50 
170 267 40 
i 2 
103 
156 
511 
71 
5 
299 
3 
2 
24 
2 
36 404 17 157 18 058 2 693 1 665 
1 
1 324 
677.03 FILS EN ACIERS ALLIES CAAHT AUS LE«. STAHL 
612 44C 763 702 432 291 423 
64 752 387 853 337 31C 124 812 100 
62 214 
18 
6 1 9 
2 3 5 
184 
162 
2 0 2 
35 
30C 4¿ 75 5 148 
5 9 4 
4C 
356 
59 
25 
312 34 229 
62 52 165 35 131 11 6 3 12 21C 
25 6 8 2 
13 9 4 5 
68 
109 662 21 3 147 11 52 140 111 480 6 20 517 1 
4 
a 
1 129 63 
31 300 42 15 4 21 429 
667 2 400 
46 34 
37 
26 122 26 
21 
11 
179. 
59 
16 
2 
13Õ 
ï 
7 8 3 
860 
4 136 
3 6 3 3 
15 
224 
162 
75 
11Õ 
60 
6 
651 
400 164 164 67 
, * 
60 
71 
433 
25 19 
î 12 
a 
2 6 1 
lì 
6 1 1 
2 
20Î 
880 
608 
1 2 
1 3 
2 
1 
3 
10 3 
40 
6 24 7 2 
6 
6 
1 
1 
2 
18 
8 
696 
830 879 . 739 52 13 255 430 291 724 822 648 141 321 328 267 410 
468 946 289 145 757 
80 . . 313 91 62 24 461 336 74 11 228 11 63 9 214 198 106 393 112 17 
a 
47 92 421 21 22 149 
36 4 14 
129 
143 576 073 605 1 
a 
606 
206 
301 786 
34Õ 235 276 35 721 221 618 634 293 95 209 95 55 194 17 475 219 55 119 202 7 . . 54 . 127 886 31 285 48 5 256 33 126 33 52 181 35 1 9 5 2 12 1 
65o 
634 
29 
8 39 
4 1 
a 
29 1Z1 3 
37 
95 
10 
39 
135 
98 
657 
76 252 4 194 
. 135 
6 
a 
1 207 
. a 
. a 
1 
a 
. 191 5 
a 
54 2 7 14 1 144 4 
1Ö 
500 
LÏ 20 2 
a 
43 2 
a 
, a 
a 
2 
a 
1 
a 
­
1 227 
214 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 064 066 068 204 208 212 220 276 330 390 400 404 412 416 428 432 436 480 484 504 508 512 524 528 604 616 624 664 680 700 70B 720 732 736 740 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 
002 003 004 
005 022 026 026 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 212 220 322 390 400 404 412 480 504 508 512 528 624 660 664 676 700 708 720 732 740 800 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE GHANA ANGOLA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL INDE THAÏLANDE INDONESIE PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM.FEO 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .CONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE COLOMBIE PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INOE BIRMANIE INDONESIE PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
1 
1 2 2 
1 
9 
28 
S 15 3 2 
2 
2 
2 2 
2 
2 
17 
7 
233 
119 303 918 633 39 50 103 492 339 506 398 414 193 407 743 127 227 313 465 352 81 872 246 58 110 189 108 27 13 67 531 963 74 15 77 14 15 61 155 74 67 211 37 43 12 216 164 327 10 10 123 
100 53 16 16 
619 
206 682 143 301 4 lia 429 
,239 
382 106 256 
598 210 372 70 265 247 467 044 353 124 539 144 33 87 72 287 172 89 180 99 14 51 10 36 11 208 573 44 189 41 28 164 27 1B8 40 71 122 43 36 14 14 13 84 85 
605 
5B5 
. 513 . 38 71 . . . 3 242 
a 
10 , 10 207 . 1 16 46 . a 
20 71 22 19 110 189 6 
800 
21 
15 
2 453 
622 1 289 23 382 3 118 160 
88 206 475 
55 4 165 22 40 143 39 37 0 
17 21 273 . . 7 
a 
a 
2 44 71 
a 
13 51 10 17 9 19 761 
a 
32 
a 
a 
16 
a 
61 17 . a 
a 
34 . 1 7 . 6 
3 114 
82 5 
892 
a 
1 493 
2 803 
219 8 38 . 378 2 13 104 181 135 44 6 33 75 267 5 21 . 35 . 19 
a 
a 
. . a 
50 5 230 
63 . 12 11 11 . 53 93 12 . 2 1 22 . 49 154 24 
î 
61 3 1 13 1 
12 686 
5 407 6 383 818 565 1 , 330 
244 
a 
537 1 402 
26 56 
15 13 15 159 31 1 5 40 . 1 . . . 25 1 
a 
a 
. , a 
. 2 
a 
239 13 
a 
. . 8 . . 7 
a 
. . . . 1 2 . 2 
2 844 
2 209 
4 317 
53 553 805 32 343 31 12 19 
3 
1 
111 95 493 > 1 248 
231 48 142 710 92 136 
450 
331 61 766 224 20 
101 
27 13 17 3 453 900 51 3 60 3 15 8 60 56 67 209 36 12 > , 17 29 303 10 9 42 
52 
3 2 13 
156 12 897 
69 2 016 53 7 863 53 2 246 14 1 184 
91 
50 . 293 91 6 
. 8 
1 9 10 
29 13 
70 
693 
525 
1 902 
244 1 365 
. 426 144 207 
33 203 89 
266 1 423 
317 98 145 126 25 56 71 247 135 44 109 99 1 
15 
189 
1 317 
29 155 27 2 132 27 106 14 71 115 43 2 11 
12 4 84 3 
10 175 
3 937 
5 45 
1 2 
14 27 1 
4 2 7 
7 0 
9 4 
3 
156 
2 
86 
211 
8 
52 5 7 23 1 40 10 
14 
26 
18 2 
# : Siehe m. Ann.r .g ,^;,.;.. ikc.)¿eit e., den .."meiner Y,',.­­., 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Clas.entent. NOE . cT correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lel 
ic¿c 
ICeC 
1C3C 
1C3 1 
1C3¿ 
1C4C 
Cil 
COI 
CCe 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿4 
C2h 
C3C 
01¿ 
019 
Oit 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
C£4 
C66 
¿C4 
2C6 
21¿ 2 ¡t 22è 
23t 
¿46 
26C 
¿64 
é£t 
¿7¿ 
¿ec 
288 
302 
314 
316 
322 
334 
366 
37C 
374 
4CC 
404 
412 
416 
428 
43¿ 
436 
440 
4£¿ 
46C 
464 
472 
47£ 
480 
484 
456 
ice £04 
51¿ 
£20 
6C4 
6C6 
£1¿ 
£16 
ceC 
£26 
£32 
£36 
64C 
CCC 
664 
££6 
68C 
t i l 
£56 
7CC 
620 
1C00 
ICIO 
1C2C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
IC32 
1C4C 
CS 
COI 
C02 
CCi 
C04 
CC5 
C¿¿ 
C24 
C¿6 
C26 
C20 
C3¿ 
C34­
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C50 
C5¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C77. 
1¿ 
4 
1 
676. 
­16 
9 
t 
14 
e 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
t 
ι 
ι 
12 
3 
1 
1 
1 
IC 
11 
1 
1 
1 
6 
1 
155 
25 
44 
'tt 
11 
7 
Γ 676 
34 
¿0 
lc3 
41 
9 
14 
9 
4£ 
¿4 
tí 46 
5 
¿1 
7 
9 
12 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
C3 Fili EN ACIERS ALLIES 
C R Í H AUS 
ltC 
lbb 
107 
34 
êCl 
445 
IC T 
2 545 
682 
764 
33 
3C1 
19J 
.EES El 
ROFRt ALS 
146 
12c 
66C 
SC 1 
362 
371 
49 
445 
33E 
567 
3C1 
7eC 
93 1 
£2 5 
£41 
22 
416 
427 
16C 
812 
447 
246 
7e3 
116 
654 
4CC 
é4ê 
¿67 
146 
466 
C44 
e7C 
3C3 
3CS 
3CÎ 
41 
66 
151 
è£3 
421 
914 
146 
166 
63 2 
92 
ne bit 
66 
1C6 
94C 
251 
121 
16S 
25 
££4 
153 
754 
155 
4C3 
73 
C63 
£14 
735 
£42 
72 
469 
¿46 
87 
65£ 
264 
262 
536 
101 
5C2 
44 
316 
£66 
c4fc 
C19 
C63 
733 
39£ 
1C5 
e¿6 
17C 
.2C*T 
κ 
543 
314 
H C 
444 
11C 
24 £ 
744 
C3É 
75C 
126 
323 
51C 
14£ 
6C4 
667 
136 
34 
946 
215 
212 
939 
6 002 
24 
3 516 
12 
2 369 
6 937 
1 Obi 
112 
3 
625 
426 
572 
427 
1 612 
886 
3 296 
lie 
694 
90C 
¿3Í 
267 
2 466 
1 094 
2C2 
4 305 
301 
1£ 
51 
65: 
2 521 
6 .231 
66 2 
bit 
bt 
1 59Í 
ÍS 
91 
1 94C 
. 2Í 
5 531 
LEG. STAHL 
477 
236 
15 
1 
li 
TUYAUX tN FCNTE 
CoSbEISEN 
17 
o24 
434 
154 
358 
23 
62 
Β 
27 
a 
221 
9 
. . , a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
29 
à 
299 
. 61 
a 
a 
. 77 
* a 
153 
3 £67 
665 
819 
1 107 
43 16 
7 257 . 1 441 
1 217 
19 
667 
a 
i 1 538 
66 
£C2 
44 
6 2 64 
1 566 
66 555 3 528 
IC 482 1 228 
18 66C 1 oca 
11 126 448 
£7 2C4 1 292 
11 C61 32 
7 526 77 
10 
2 
4 
3 
3 
257 
41 
15 
■ 
05 
43 
. . 114 
977 
. 53 
154 
. a 
. . . a 
111 
. . . . . . . a 
. a 
a 
. . . , , . a 
361 
80 
. . . . a 
5 
251 
121 
99 
a 
. . 6 
, a 
. . . . . 26 
. . e 6 
. 
i 
534 
lOt 
74C 
29C 
68Í 
2¡'¿ 
LEES / ILtAUX FER / ACIER OFRE A. STAHL , NAHILÌS HE 
273 
4 460 
31 423 21 282 
1 80B 3 703 
2 729 76 
5 821 47 
7 14 
30 9 
1 420 163 
6 694 673 
5 C46 105 
5 7C1 63 
8 .642 391 
25 
1 116 197 
6 516 
1 2 
149 21 
2 ¿Il 18 
6 5C5 7C4 
1 
7 
2C 
561 
10' 
52e 
Q U A N TI7 
Deutschland 
(BR) 
7 727 
3 631 
1 203 
. 
1 092 
129 
1 124 
10 234 
. 5 712 
1 
76 
3 962 
9 362 
579 
2 180 
2 547 
774 
lï . 6 18 
160 
. . a 
41 
. . . 4 
a 
148 
. a 
12 
. a 
a 
12 
42 
100 
. . 26 
. . 16 
6 
160 
. 49 
10 
. . 9 
. 7 127 
a 
67 
264 
403 
73 
244 
407 
10 676 
4 295 
72 
a 
31 
. a 
2 53 
281 
. 15 
. a 
26 
­
62 486 
17 199 
20 136 
18 826 
24 991 
12 
U 
160 
É 
Italia 
1 
2 
2 
, SANS SOUOURE RGESTÊLLT 
30 0B4 
8 737 
94 642 
43 6 262 
708 7 325 
80 690 
617 
7 Ce 
161 
6 B90 
595 36 857 
360 18 799 
384 29 532 
412 36 466 
230 39 823 
156 3 185 
717 9 273 
1 
17 3 274 
174 4 633 
17 3 3 34 
2 
15 
15 
7 
6 
1 
3 
4 
2 
2 
774 
196 
90 
. 
149 
2 
34 
31 
22 
217 
682 
258 
186 
68 
545 
2 
319 
34 
223 
. . ­
246 
10 
763 
916 
a 
345 
3 
21 
575 
307 
13 
230 
034 
726 
213 
667 
30 
537 
122 
352 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
054 
068 
204 
208 
212 
216 
228 
236 
248 
260 
264 
268 
272 
280 
28Θ 
302 
314 
318 
322 
334 
366 
370 
374 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
452 
460 
464 
472 
476 
480 
484 
496 
500 
504 
512 
520 
604 
608 
612 
616 
620 
628 
632 
636 
640 
660 
664 
668 
680 
692 
696 
700 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
­SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
MOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
HAITI 
.ANT.FR. 
JAHAIOUE 
TRINIO.TO 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
23 
4 
6 
4 
13 
1 
1 
9 
6 
38 
9 
2 
4 
2 
11 
6 
7 
14 
11 
1 
5 
2 
2 
3 
France 
880 
534 
226 
25 
53 
912 
53 
390 
764 
151 
233 
94 
14 
921 
284 
103 
453 
534 
170 
70 
182 
22 
227 
162 
23 
275 
142 
558 
219 
16 
95 
160 
31 
51 
23 
367 
130 
52 
43 
661 
45 
13 
11 
23 
83 
439 
824 
17 
192 
112 
15 
25 
186 
11 
13 
274 
32 
17 
51 
15 
641 
21 
535 
187 
57 
27 
151 
172 
383 
688 
14 
262 
148 
14 
130 
31 
57 
235 
14 
116 
14 
57 5 
252 
867 
592 
085 
5 26 
158 
618 
190 
31 
982 
742 
220 
472 
844 
217 
148 
370 
54Θ 
175 
256 
975 
471 
82B 
499 
386 
11 959 
744 
119 
1 
1 
ι 
13 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
895 
514 
276 
23 
53 
118 
. 184 
872 
4 
453 
2 
a 
256 
751 
a 
120 
34 
1 
70 
84 
a 
124 
162 
a 
275 
130 
556 
a 
16 
95 
160 
30 
51 
. 367 
130 
a 
43 
661 
45 
a 
3 
7 
83 
439 
744 
8 
1 
109 
14 
a 
176 
3 
11 
274 
a 
a 
a 
15 
764 
21 
521 
124 
a 
a 
10E 
a 
t 
203 
a 
25E 
143 
2 
129 
a 
1 
23Í 
12 
116 
14 
56< 
25. 
083 
513 
361 
23; 
203 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
592 
280 
17 
2 
26 
3 
a 
162 
139 
29 
91 
3 
10 
74 
12 
35 
10 
32 
. 
'. 126 
a 
a 
. 
a 
. 
746 
334 
225 
108 
185 
604 13 
127 32 
£ 
a 
2 
405 
819 
918 4 3 89 
218 837 
699 19 
427 23 
3 
199 2 
322 34 
360 147 
396 30 
C45 16 
254 220 
13 
326 62 
954 139 
1 
149 14 
833 3 
539 161 
Nederland 
150 
35 
17 
. : 
1 1 
15 
328 
\2h 
12 
41 
ί • 32 
1 7 
17 
ï * 
53 6 
19 
h2h 
375 
93 
■ 
29 
■ 
hbh 
l 710 
3 95Í 
37 
3 04 
21 
99 
183 
187 
I3h 229 
243 
P2 
hb 
126 
. 6 
39 
15 
Deutschland 
(BR) 
h 676 
2 486 
845 
• 717 
50 
195 
1 730 
75 l 
1 
11 
650 
1 197 
99 
325 
412 
145 
­7 
• 69 
• 23 
• • * 7 
• • ­1 
• 23 
• • 6 
• • • 1 
6 
16 
• • 4 
• • 3 
1 
25 
• fi 1 
• • • 2 
• 874 
• 14 
57 
57 
27 
43 
44 
1 376 
485 
14 
1 
5 
• ■ 
27 
56 
. 2 
• • 5 
■ 
8 946 
2 726 
2 991 
2 800 
3 206 
1 
2 
23 
8 602 
3 198 
23 969 
'· ^ ,089 
2 349 
l?2 
54 
l 910 
9 369 
4 693 
6 634 
10 132 
10 315 
808 
2 313 
■ 
l 345 
i oei 
876 
V A L E U R 
Italia 
56 ( 
219 
71 
5Î 
• 17 
22 
33 
• 212 
• 46 
191 
lî 
556 
• 84 
8 
471 
• • • 
511 
15 
2 944 
3 462 
* 114 
1 
16 
99 
112 
3 
51 
1 622 
1 418 
257 
854 
10 
Γ 445 
788 
528 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember — 
Schlüssel 
Code 
Lèi 
C£4 
Ctt 
eit Ltt 
Cce 
C£4 
CCC 
C6C 
C 7c 
eCÜ 
eC4 
eC6 
ele 
ele 
¿¿C 
a l 
l i t 
ISI 
¿JC 
e4C 
¿44 
¿4t 
etC 
¿C4 
etc 
i~l¿ 
i l t 
etC 
ett 
3C2 
elGc 
Jl4 
216 
Jee 
é¿£ 
3JC 
S i l 
s st 
24e 
J4c 
sie 
S t i 
Sti 
sta 
l i e 
l i l 
l i b 
19e 
4CC 
4C4 
4le 
41c 
liti 
9 i i 
9 l t 
44C 
4cC 
4t4 
4CG 
47e 
47c 
ibu 
4tï 
492 
44c 
tee £C4 
£Cc 
£12 
tlt 
tèe 
Í24 
tet 
tee 
tC4 
tCt 
t u tic 
t¿e 
£¿4 
tet 
t s i 
t l t 
£4C 
£44 
t4t 
££e 
£tC 
tt4 
ttu 
t7t 
£tC 
t5è 
£46 
i t e 7C4 
7C8 
72C 
724 
7et 
13t 
73t 
74C 
tee tC4 
tèe 
sto <t¿ 
ìcoc 
ICIO 
lLeC 
ic¿e 1C3C 
1L21 
1CÌ2 
1C4C 
1965 -
M E N G E N 
EWG-CEE 
£ It 
141 
11 
et 
t 
4 
s i 
tb 
1 
2 
14 
E 
¿ά 
3 
2 
¿1 
1 
4 
1 
3 
2c 3 
1 
1 
e 
i 
1 
1 
1 
¿ 
17 
i 
t 
6 
1 
1 
4 
3 
4 
¿ 
1 
36 
2 
1L65 
2c4 
22 7 
¿IC 
166 
le 
é e 
eSt 
.eC 
4tt 
J4e 
672 
eeC 
412 
425 
e¿J 
132 
142 
eli 
4C5 
£t3 
il£ 3oC 
442 
JCt 
ÏC 
£c 
el 
121 
tt 
017 
162 
et 1 
¡ b l 
5t4 
l i ­
2tC 
C3t 
3CC 
3 7 
/tl 
641 
t¿J 
1 1 
tet 
ne I t 
m U C 
1 rC 
167 
lie 
4t3 
ile 
I 9 C, 
n 119 
64 1 
lab 
Ctl 
1 J 2 
it 
tt 
i l l 
91 
111 
19 
¡ I t 
Jtt 
34C 
7t3 
4C2 
e94 
101 
ttt 
C3C 
639 
e3t 
to 7 
jit 
te 
S72 
754 
4tC 
t? 
646 
154 
144 
leC 
117 
74t 
46t 
J3J 
¿i¿ 
CtC 
2t 
147 
453 
31 
ICt 
£97 
4£ 
122 
3C7 
134 
tc5 
4t9 
1£ 
£9 
lit 
347 
¿3£ 
4J4 
194 
541 
i l l 
4t 
434 
CÌ4 
C2C 
tit 
04e 
ttt 
Jtt 
lc¿ 
­ Janvier­Décembre 
France 
TLttS 
NLFht 
c 
4 
1 
1 
¿ 
19 
1 
I 
1 
7 
1 
4 
9 
e 
3 
1 
¿ 
■ι 
1 
t 
2C2 
4L 
t¿ 
i i 
i l 
¡C 
H 
t t 
Belg.­
/ ILYAU» 
Α. 
46C 
54 7 
246 
464 
ec 31 
444 
CCb 
. 283 
e04 
6b¿ 
444 
632 
171 
2 
7C 
34 
21 
121 
40 
944 
164 
1C 
44 
bfco 
23 
9U 
¿6b 
¿dU 
37 
573 
J36 
232 
. 2J4 
14 
lJ 
1 
3U 
14 
. 4t 
127 
Í1C 
¿4C 
¿7 
134 
74 b 
¿11 
4 U 
l a 
. . 270 
. 111 
11 
. 144 
. b79 
332 
. ICI 
33 
36b 
¿8 
¿1 
412 
. 25 
95 
169 
398 
14 
325 
¿47 
. 96 
eu C7i 
402 
517 
633 
¿4t 
. 447 
480 
lb 
. 79 
d5 
55 
44 i 
£73 
470 
051 
16 
¿a ¿1 
. 7 
t¿t 
44 1 
. • 
409 
414 
374 
o¿C 
19C 
213 
4tC 
4¿7 
SIAHL 
lb 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
tt 
e5 
3 
1 
1C 
1 
¿1 
TONNE 
Lux. 
FER 
Nederland 
/ ACIER 
e χ 
QU ANT ITE 
Deutschland 
(BR) Italia 
, SANS iCUOURE 
, NAHTLOS HERGESTELLT 
. 09 2 
90S 
a 
. 13 
532 
. . 13 
63 
1 
729 
12 
55¡ 
1C5 
44 
132 
57 
2 
. . 15 
. ¿9 
22 
. . . 1C9 
914 
10 
, 37 
41 
2 
22 
. . . 12 
329 
. 673 
726 
7 
. J2 
61 
377 
7 
67 
. . . 29 
20 
2 
281 
¿46 
a 
53 
187 
124 
4 
2 
. 149 
. 2 
66 
7 
, , . . ¿45 
195 
3 
967 
724 
JJ4 
007 
333 
874 
150 
9 
5C4 
. 1 
1 467 
237 
. . 136 
178 
a 
. a 
a 
. io 2 
a . 2 
69 
68 
'a 2 
31 
. . . 3 
3 
4 
, a 
23 
64 
2 470 
li . 68 
4 
116 
69 
. 1 
26 
2 
. . . a 
60 
7 
3 
. . 325 
. 24 
10 
41 
4 
. 15 
15 
, 3C 
41 
. . 15 
. a 
24 
51 
7 
2 
. a 
. . 2 
9 
1 
. . ­
4C 661 
25 660 
7 711 
3 167 
1 235 
71 
190 
2 021 
74 
6 
6 
4 
20 
20 
10 
2 
2 
2 
14 
2 
1 
5 
4 
4 
2 
1 
3 
1 
3 
14 
2 
570 
139 
222 
160 
58 
150 
. BOO . 554 
358 
9 28 
535 
829 
. 689 
1U9 
. 276 
955 
916 
32 
70 
¿37 
128 
1 
296 
170 
183 
. . 13B 
5 
bl 
13 
40 
30 
, 123 
42 
138 
47 
36 
120 
2 
. 4 
163 
573 
957 
520 
48 
28 
20 
38 
42 
. 1 
, 904 
308 
1B5 
7C6 
177 
. 490 
519 
41B 
786 
88 
302 
29 
189 
¿69 
4 76 
56 
B02 
802 
129 
711 
261 
803 
125 
7 BO 
36Ü 
650 
¿8 
835 
103 
6 
108 
494 
11 
78 
373 
Odi 
38¿ 
110 
, 33 
66 
397 
¿15 
100 
193 
. . ­
541 
7¿4 
3 16 
077 
437 
602 
6d3 
114 
41 
7 
12 
4 
8 
2 
6 
6 
10 
1 
8 
1 
7 
2 
1 
15 
210 
33 
39 
16 
44 
91 
. 902 
055 
475 
35 
453 
071 
140 
142 
2b9 
7 
a 
940 
234 
403 
251 
a 
. a 
. 17 
3 
3 
a 
7 
, 31 
a 
965 
20 
a 
a 
500 
5 
a 
122 
402 
. 305 
. 3 
117 
a 
180 
. . 17 
244 
192 
8 
90 
12 
9 
43 
. 51 
. 67 
133 
9 
20 
12 
23 
21 
. . 56 
14 
22 . 13
β 
¿2 8 
260 
583 
15 
¿88 
539 
15 
¿36 
299 
703 
953 
3β 
22 
. . 333 
763 
. . 105 
. . ¿lb 
237 
3 
319 
. . . . 11 
994 
. . 529 
9b 
074 
937 
612 
429 
306 
850 
41 
591 
Ρ « > r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
2 36 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
3 74 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
42Θ 
432 
436 
440 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
4Θ4 
492 
496 
500 
504 
506 
512 
516 
520 
524 
52B 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
64C 
644 
648 
652 
660 
664 
668 
676 
680 
69¿ 
696 
700 
704 
708 
7¿0 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
B04 
820 
950 
962 
1000 
1010 
10¿0 
1020 
10 30 
1031 
1032 
1040 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
­CONGUBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
.ANT.FR. 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
CULUMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.GHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBUDGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AJSTRALIE 
N.ZELANOE 
.UCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
3 
7 
3 
3 
11 
7 
5 
2 
6 
1 
5 
1 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
284 
67 
88 
53 
50 
3 
6 
78 
112 
531 
865 
771 
574 
247 
343 
168 
62 
323 
676 
411 
001 
62 5 
02 7 
88 
39 
44 
10 
49 
17 
68 3 
72 
66 
37 
224 
105 
91 
075 
381 
15 
157 
250 
482 
13 
161 
136 
17 
108 
33 
71 
63 
105 
102 
187 
125 
15 
301 
629 
047 
882 
29 
24 
16 
178 
21 
201 
12 
33 
355 
190 
829 
346 
87 
20 
158 
267 
469 
294 
123 
143 
11 
548 
161 
330 
29 
704 
492 
62 
555 
148 
083 
711 
286 
346 
015 
10 
922 
909 
24 
38 
240 
116 
43 
636 
215 
243 
735 
27 
20 
231 
120 
54 
301 
52 
411 
281 
33 
581 
260 
37 5 
711 
300 
758 
464 
323 
France 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
2 
I 
58 
10 
17 
6 
20 
2 
6 
9 
112 
22 0 
418 
545 
99 
24 
499 
497 
a 
65 
583 
409 
54 0 
727 
38 
1 
39 
43 
10 
49 
14 
656 
61 
6 
12 
224 
7 
26 
839 
377 
15 
098 
75 
99 
a 
54 
5 
10 
1 
8 
2 
a 
87 
33 
187 
125 
6 
144 
149 
82 
477 
6 
. a 
156 
. 201 
2 
. 32 
a 
222 
532 
a 
20 
U 
84 
37 
35 
80 
. 5 
97 
43 
110 
7 
139 
889 
a 
119 
12 
213 
618 
104 
238 
812 
a 
292 
264 
20 
a 
19 
112 
20 
159 
330 
140 
252 
27 
11 
5 
. 5 
302 
a 
411 
. ­
487 
654 
612 
74 7 
640 
92 1 
178 
580 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
4 215 
714 
a 
. 9 
5B1 
a 
. U 
22 
2 
3 98 
126 
363 
11 
50 
23 
a 
, a 
4 
a 
9 
4 
. . . 33 
398 
5 
a 
6 
14 
1 
6 
. a 
a 
3 
72 
. 153 
570 
2 
. 9 
20 
144 
5 
17 
. . a 
6 
4 
. 326 
43 
a 
20 
41 
28 
1 
1 
. 26 
. 1 
24 
1 
. . . . 58 
59 
1 
228 
2 
15 391 
5 650 
1 291 
502 
2 702 
375 
4 
5 74B 
Nederland 
5 
3R5 
109 
44 
46 
25 
23 
23 
365 
2 
64 
10 
28 
21 
. . 5 
6 
104 
14 
2 
. 8 
5 
. U 
10 
a 
a 
6 
a 
. 17 
24 
3 
1 
. a 
. a 
1 
4 
2 
. . ­
9 805 
6 167 
2 107 
1 273 
433 
24 
92 
1 091 
Deutschland 
(BR) 
15 
3 
3 
1 
7 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
.54 
37 
57 
41 
16 
41 
. 463 
. 359 
458 
974 
220 
908 
. 150 
59 
. 84 
977 
832 
8 
a 
. . a 
. 25 
5 
60 
22 
. 85 
65 
609 
. . 36 
4 
19 
2 
22 
8 
. 32 
24 
64 
11 
8 
24 
. a 
1 
753 
179 
946 
316 
15 
9 
4 
16 
10 
, , . 249 
122 
436 
192 
60 
. 138 
143 
274 
237 
26 
140 
5 
118 
57 
99 
17 
186 
151 
59 
349 
52 
270 
611 
174 
96 
170 
10 
534 
328 
3 
38 
181 
4 
23 
346 
722 
95 
615 
. 9 
226 
120 
45 
496 
50 
. . ­
020 
858 
651 
517 
514 
183 
182 
997 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
46 
6 
9 
3 
10 
19 
. 626 
848 
758 
17 
240 
999 
717 
62 
97 
12 
a 
377 
519 
156 
75 
. a 
. . 3 
2 
1 
. 2 
. 13 
a 
476 
4 
. . 171 
1 
. 33 
99 
a 
75 
. 1 
51 
a 
40 
. . 5 
348 
538 
14 
67 
2 
1 
11 
a 
11 
. 10 
28 
• 2 
4 
8 
24 
4 
. a 
15 
β 
17 
a 
3 
1 
326 
54 
116 
5 
53 
305 
3 
59 
42 
558 
479 
7 
4 
. a 
84 
263 
_ , 34 
. . 56 
80 
4 
639 
. a 
a 
. 3 
497 
a 
. 281 
33 
878 
931 
714 
672 
011 
255 
8 
907 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
Ccl 
CC2 
CC3 
CC4 eet Ce¿ 
C24 
Cet 
Cet 
C2C 
Ci¿ 
C 34 
Lit 
C3t 
C4C 
L9i 
C4t 
C4t etc 
C£¿ 
Cte 
Ctb 
C6C 
C£¿ 
C£4 
C£e 
CCC 
c7e 
eCC 
eC 4 
eCb .lé 
e lt 
eeO 
e¿4 
l i t 
l i t 
e4C 
e44 
e4c 
etc 
étC 
i t 9 
t t t 
l i t 
l i t 
ttO 
2t4 
ett 
2C2 
3Ct 
s ¡c 
3 14 i ¡a 
i¿¿ 
' i t 
sic 
sil 
i l i 
346 
¿SC 
3£4 
2£¿ 
3 t £ 
37C 
374 
= 7t 
26¿ 
39C 
4CC 
404 
41¿ 
41£ 
424 
4¿t 
422 
4i£ 
44C 
444 
446 
4£e 
4£t 
4tC 
4£4 
466 
47e: 
47e 
4tC 
4o4 
4b6 
4S¿ 
456 tcc tC4 
£C6 
£12 
£1£ 
t¿e 
£24 
i t i 
£CC 
£C4 
£Ct 
£12 
6 16 
62C 
6¿4 
£¿6 
£ 3¿ 
£3£ 
£4C 
£44 
£4t 
t i t 
ttc 
£64 
tt£ 
tí6 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
67£.2C*lltES / ICltL* FER 
RCFRfc A. 
c5 651 
18 24C 
1£2 34¿ 
£5 164 
£ 173 
16 ¿85 
747 
£ 3£4 
5 5b 1 
£6 32C 
¿7 944 
3C 74c 
54 516 
4 647 
2 C46 
4 34é 
156 
2 It4 
3 443 
IS C35 
e¿4 
i C4£ 
4 51¿ 
¿ t£ E 
6 £66 
7 C17 
5 £72 
£2¿ 
5 EtS 
5 341' 
ë 2 £17 
1 417 
14£ £CC 
3 736 
£33 
/4 
ltC 
tct 
¿4 1 
¿IC 
2 437 
le4 
4 1 
27¿ 
444 
2 C41 
ÍS £tt 
4el 
227 
e£ 6¿C 
1 166 
234 
¿¿ i 1 741 
1 43 í 
2 656 
4C4 
1 ¿ 4 1 
1 £56 
165 
e4 1 
1 ¿1( 
1 ££1 
1 7£¿ 
bC 
643 
1 5£1 
1 Ct¿ 
£65 
i l i 
1 3 4 1 
137 ¿76 
12 ICS 
H C 
2 £51 
661 
1 472 
1 C56 
1 52£ 
612 
1C4 
4C 
l£t 
551 
1 £C¿ 
£34 
¿¿ε 
1 C77 
446 
1 C34 
12 1¿3 
1£5 
£37 
137 
¿ £t6 
£ ese 52 
t7C 
77C 
574 
¿9 
¿63 
4 312 
¿ 536 
3 C44 
3 455 
1C4 523 
104 
512 
3 265 
¿C 465 
1 37C 
47C set 11 ££3 
3CC 
5 £5¿ 
2 £36 
149 
1 3C7 
3 652 
¿7 666 
2 598 
1 C35 
10 55u 
1 
4L 
254 
12 721 
9 131 
6 697 
20 36¿ 
17 
¿43 
Í33 
13b 
2b 
46C 
Id 565 
1 C19 
£41 
¿82 
¿ l 
lie 
152 
1C3 
1 233 
5 1£3 
¿ tl7 
¿ 7tí¿ 
6 584 
33 
13b 
75 
15t 
¿5o 
¿51 
199 
3 1 1 2 
7 
eC5 
24 
1 66t 
15C 
343 
1B5 
1£ 446 
1 CaO 
2C4 
BO 
1 645 
1 194 
148 
ÍCC 
¿44 
BC 
46¿ 
436 
eíl 
73 
¿¿3 
1 6U9 
959 
451 
¿bt 5] 
31 34t 
3 604 
¿9C 
274 
19Ϊ 
¿ü. 
¿8" 
14C 
10. 
34 
2. 
1 47¿ 
124 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Italia 
/ A C . scenes , RIVES t 
ÌTAhL , GESChkEISiT , USW. 
22 i l l 
i l 649 
31 206 77 
91 
136 
2 U41 
668 
7 192 
7 835 
4 b92 
2 167 
¿C 
IIB 
1 
44 
43 
4e> 
1 
. 
6 
a 
a 
2 t¿4 
69 
11 
91 
¿63 
¿C4 
. ¿2 
II 
¿te 
61 
17 
140 
148 
¿5o 
76 
38 
2 366 
41 
9 
128 
26 
200 
1 836 
361 
330 
376 
39 
50 
59 
80 
91 
5 
38 
261 
1C5 
20 424 
25 322 
3 534 
1 4 59 
20 
63 7 
311 
203 
260 
a 
6: 
3 
25 
9C 
97 63 
26 74 
37 143 
497 
6 571 154 
78 2C 
181 101 
157 
1 45« 57S 
3 373 
69 142 
144 30; 
114 ¿Ct 
17 
1 138 1 191 
1 661 
5 7C7 
7 322 
4 
1 173 
25 
1 458 
538 
541 
569 
2 769 
3 185 
6 
39 
1 239 
164 
3 849 
541 
1 554 
54 
¿ 
i 13 
5 
, ¿64 
. 6 
a 
1 
i 44 
4 
¿ 
a 
a 
a 
, 19 
, . Ó 
9 220 
56 
89 
. 16 
9 
1 
. a 
. 14 
39 
43 
2 
588 
a 
41 
â 33 
33 
6 
91: 
1 212 266 51 
158 1 254 
236 230 
48 343 105 1 984 
31 
264 113 
1 104 183 42 
631 574 381 
193 350 1 
34 8 
1 90 14 
3C 39 1 
79 115 2¡ 
2 565 9 i 
36 821 
8 721 
95 452 
4 057 
3 b21 
585 
1 715 
4 449 
32 672 
10 ¿40 
15 914 
21 lib 
4 o09 
1 240 
3 487 
4 
532 
2 099 
315 
46 
1 806 
5 
7 461 
1 168 
1 546 
a 
1 373 
109 
6 639 
41 
11 116 
2 408 
126 
. 4 
209 
. . ¿6 
63 
12 
17 
121 
78 
12 713 
69 
4 
ti ObJ 
20 
. 6 
lib 
1 o90 
35 
OO 
¿63 
1 
2 
601 
1 035 
152 
628 
1 
14 
2 
203 
860 
59 957 
4 737 
64 
886 
255 
74 
326 
652 
291 
, 44 
525 
1 
75 
3 
577 
158 
310 
5 070 
71 
160 
. 410 
1 328 
49 
658 
265 
165 
2 
129 
270 
535 
536 
725 
29 713 
66 
76 
764 
1 933 
487 
71 
79 
142 
19 
7 30 
455 1 154 1 494 
93 61 5 
3¿7 ¿3 504 303 
4 375 
160 
6 575 
23 638 
610 
65 
72 
3 194 
169 
254 
7 66 8 
201 
4 39 
121 
10 
2 204 
630 
116 
575 
7B7 
2 165 
2 371 
888 
5 733 
125 
429 
218 
17 
14 041 
582 
125 750 
1 012 
11 
a 
. 19 
a 
. 19 
. 5 
β 
106 
18 
2 632 
2 
. CÓ4 
27 
¿6 
5 
. 4¿ 
181 
8 
130 
631 
21 
167 
94 
a 
1 248 
4 
71 
. 132 
27 
11 434 
34 
46 
. 23 
366 
250 
367 
112 
a 
35 
7 
. a 
326 
26 
. 67 
225 
340 
. 54 
a 
141 
28 
44 
. 23 
B3 
27 
137 
801 
874 
1 146 
2 268 
24 778 
7 
54 
1 192 
16 746 
337 
a 
396 
11 443 
65 
t 822 
434 
40 
15U 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 suEue 
032 FINLANDE 
034 CANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PURTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.M.EST 
060 POLCGNE 
062 TCHECUSL 
064 HUNGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAUR1TAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SÉNÉGAL 
256 GU1I­I.P0RT 
260 GUINEE RE 
264 SIcHKALEO 
2o8 LIbFRIA 
272 .C.IVOIRE 
2 76 GHANA 
280 .TÜGU 
284 .OAFÜMEY 
288 NIGERIA 
302 ­CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
310 GUIN.ESP. 
314 .GABUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .CF SOMAL 
342 .SUMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
366 MUZAMDIQU 
370 .MAOAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEHALA 
424 HONDUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA RE 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
476 .ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
48B GUYANE BR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 ChILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHAN 1ST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
648 MASC.GHAN 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
4 
30 
11 
I 
2 
1 
10 
5 
5 
10 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
21 
1 
4 
4 
20 
1 
2 
I 
17 
3 
1 
1 
2 
B43 
121 
615 
313 
423 
469 
145 
925 
617 
149 
872 
472 
111 
269 
454 
401 
56 
038 
902 
334 
411 
669 
401 
92 8 
584 
90 1 
410 
351 
071 
095 
02 8 
900 
972 
803 
107 
20 
44 
96 
69 
45 
712 
23 
27 
100 
91 
41'8 
675 
112 
a ne 2 53 
50 
42 
407 
536 
721 
B5 
222 
341 
36 
56 
266 
30 3 
579 
13 
159 
379 
257 
115 
87 
584 
822 
777 
59 
484 
110 
220 
204 
405 
161 
18 
31 
38 
99 
316 
114 
46 
231 
190 
381 
146 
30 
98 
33 
508 
02 6 
87 
232 
153 
138 
12 
136 
684 
5 06 
57C 
804 
914 
37 
192 
522 
407 
342 
9C 
104 
864 
76 
113 
lOf 
53 
France 
, 74 7 
4 £15 
585 
109 
1 401 
22 
58 
2 087 
1 543 
1 C14 
3 426 
4 
55 
246 
26 
29 
339 
3 168 
5 
245 
123 
26 8 
36 
134 
50 
14 
203 
1 035 
724 
735 
1 109 
45 
27 
20 
37 
54 
69 
43 
633 
a 
3 
73 
4 
358 
29 
92 
44 
2 311 
230 
4 4 
14 
374 
484 
24 
a 
115 
51 
18 
a 
77 
72 
44 
12 
36 
317 
272 
7C 
47 
17 
5 142 
491 
a 
59 
47 
32 
35 
106 
24 
16 
3 
10 
4 
309 
22 
lï 
4 
6 
117 
l 013 
14 
29 
33 
280 
535 
12 
27 
18 
12 
175 
211 
31 
36 
8 284 
5 
101 
167 
131 
28 
61 
4 
14 
47( 
184 
14 
237 5£ 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
4 400 
. 5 614 
5 005 
14 
16 
30 
317 
137 
1 120 
1 174 
724 
329 
4 
24 
2 
θ 
■ 
10 
8 
2 
. . ■ 
8 
. . . 458 
U 
. 2 
16 
43 
40 
a 
a 
3 
a 
2 
45 
14 
13 
23 
41 
43 
14 
a 
6 
423 
7 
1 
23 
4 
64 
367 
80 
63 
70 
12 
10 
10 
14 
17 
1 
7 
47 
22 
a 
3 
69 
3 796 
534 
a 
232 
3 
132 
63 
43 
43 
a 
a 
13 
1 
6 
17 
13 
15 
25 
a 
31 
4 
19 
a 
107 
56 
a 
26 
60 
38 
• 
2 02 
41 
2 53 
57 
17 
18 
31 
101 
55 
9 
15 
7 
23 
l 
12 
5 
Nederland 
353 
1 099 
• 1 2 1 6 
2 
162 
5 
232 
84 
175 
83 
4 06 
483 
. 1 
1 
. . 7 
. • 208 
. . 21 
. 963 
. 99 
■ 
• . 309 
• 9 
. . • . . . . . . . 1 
2 
1 
. 41 
• . 1 
• a 
2 
a 
• 7 
1 
• • . '. • . 3 
. a 
a 
1 
1 498 
a 
a 
12 
15 
• a 
4 
3 
2 
a 
a 
a 
a 
2 
6 
a 
12 
2 
98 
a 
10 
a 
a 
7 
a 
a 
6 
1 
a 
a 
139 
9 
a 
a 
333 
a 
a 
7 
73 
1 
a 
2 
2 
4 
1 
27 
a 
83 
Deutschland 
(BR) 
7 
2 
19 
1 
1 
6 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
l 
2 
1 
4 
1 
8 
5 
1 
748 
166 
2^5 
• 298 
816 
1 10 
343 
315 
271 
040 
271 
366 
2 11 
295 
078 
3 
728 
993 
123 
69 
• 817 
16 
785 
837 
363 
• 277 
46 
103 
1 7 
256 
416 
78 
• 7 
35 
a 
­30 
9 
9 
? 
27 
79 
798 
19 
5 
466 
10 
■ 
1 
79 
a 
304 
4 
73 
77 
• 4 
160 
217 
37 
. 115 
1 
3 
. 33 
497 
784 
744 
36 
ι η i 
47 
17 
69 
70 7 
59 
. a 
14 
94 
l 
23 
3 
2 12 
1 39 
224 
940 
12 
32 
a 
96 
417 
50 
194 
56 
61 
3 
7B 
48 
105 
118 
389 
483 
79 
56 
133 
59Π 
159 
15 
73 
39 
7 
746 
704 
15 
66 
V A L E U R 
Italia 
837 
109 
1 181 
4 507 
94 
11 
23 
496 
32 
57 
1 507 
50 
79 
74 
19 
781 
553 
35 
335 
216 
461 
644 
234 
930 
34 
337 
34 
3 
2 201 
146 
18 282 
299 
3 
. 4 
• . 4 
. ? 
t 
1 9 
7 
53? 
• . 137 
6 
4 
3 
• 8 
24 
1 
21 
136 
5 
42 
19 
. 481 
. 1 
11 
. 45 
4 
1 602 
8 
23 
. 3 
44 
37 
50 
32 
­28 
1 
­• 50 
7 
• 8 
38 
64 
• Π 
. 75 
1 l 
37 
• 4 
70 
9 
46 
120 
140 
168 
322 
3 797 
3 
17 
184 
2 512 
99 
■ 
63 
1 817 
30 
395 
' 191 
6 
77 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
cec 
£92 
£46 
7CC 
7C4 
?Cc 
72C 
726 
74C 
CCC 
6C4 
62C 
45c 
4£e 
477 
lece 
ICIC 
1C2C 
1C¿0 
1C3C 
ìeji 
lC2e 
1C4Ü 
Ci.1 
CCI 
CCe 
CC3 
CC4 
Ce¿ 
C3£ 
C4C 
C4¿ 
C46 
C£¿ 
C64 
C££ 
C70 
¿¿e ¿46 
26b 
j5C 
3£4 
40U 
4C4 
41e 
436 
46C 
464 
5C4 
£1¿ 
£lc 
Clc 
62C 
£32 
£3£ 
£46 
££4 
£76 
7CC 
7C4 
720 
74C 
eco 
leco 
icie 1C2C 
ICeC 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
cci 
ec¿ CC3 
CC4 
ees Ctt C24 
C¿£ 
C26 
C3C 
C32 
C24 
C36 
C J 6 
C40 
C4e 
C46 
C46 
C30 
C£¿ 
C£4 
C5c 
C6C 
C£2 
C64 
C66 
C66 
C7C 
¿ec 204 
¿C6 
ele 
el£ 
¿2C 
¿24 
¿26 
eJ¿ 
¿3£ 
¿40 
e44 
M E N G E N 
EWG­CEE 
676 .3 C 
1 191 
1 ¿33 
2££ 
2 346 
744 
4 391 
4 2C4 
3C£ 
67 
1 .4 4 
66 
¿ C81 
2C6 
71 
36 C47 
1262 473 
317 572 
3 67 78C 
17C 742 
476 412 
16 471 
24 5¿C 
41 631 
France 
U t E S 
■ICFRE 
4 
2 
2 67 
3£ 
116 
51 
124 
12 
J 
6 
/ í. 
Belg. 
ILYAL> 
STAHL 
176 
274 
¿04 
204 
463 
714 
C47 4 
22 
45C 
32 000 
931 166 
353 87 
463 54 
1C4 15 
β26 22 
192 3 
734 
289 4 
676.4C LCNÇ. FLRCEES 
LRLCKROhKLEIT. 
545 
1 ¿le 
10 771 
1 264 
B5 
76 
68 
¿ 4C1 
56 
157 
149 
92 
43 
l Cb3 
6¿ 
474 
le 
3¿6 
4 1£C 
110 
23 116 
625 
136 
1C£ 
15C 
1 C4C 
315 
1 CC5 
85C 
54 
8 035 
35 
137 
14C 
113 
lel 
¿5 
45 
27 11C 
13 813 
7 265 
2S8 
1£ £16 
62 
. 5C3 
676.5C l 
5 CS7 
7 762 
17 446 
3 4C4 
4 51! 
1 £51 
78 
44 
3 Cc9 
14 ¿79 
3 746 
£ 289 
6 £23 
2 516 
1Í6 
2 155 
31 
62£ 
1 624 
165 
43 
19e 
53 
132 
694 
163 
254 
IC 
6C 
476 
64C 
£32 
674 
3e3 
¿1 
25 
¿C 
b ï 
4C 
¿e 
11 
li 
CFRFORM­
1 
1 
1 
3 
56a 
¿6Í 
¿91 
54e 
44e 
66' 
6 83 
315 
231 
714 
12 
44 
624 
4£ 
682 
1 
43 
63 
5 
1 
£ 
16 
11¿ 
. 14 
4¿7 
785 
£¿6 
72 
3 
1 34 
20 
71 
34 
23 
TONNE 
■ Lux. 
FER 
Nederlan 
/ AC 
Q L M N T ITE 
. Deutschland 
" (BR) 
. SCUOtS 
, GESCHWEISST , U 
¿77 
. 57 
67 
. 967 
344 
. . . . 36 
. . ­
602 
507 
5b¿ 
I4b 
156 
345 
47b 
356 
36 
b3 
14 
15 
8 
7 
5 
ACIER PR 
15 
. 
233 1 
118 
30 1 
t. 
100 
C47 
894 431 
914 145 
669 169 
232 83 
960 104 
28 2 
89 7 
252 12 
INS F. WASSERKR 
14 
. 19 
13 
. . 6b 
16 
2B 
. , . . . a 
. a 
a 
44 
57 
. a 
. 7 
. 5 
. a 
. . . a 
. . a 
. . 25 
• 
255 
45 
213 
6B 
38 
. . • 
1 
1 
2 
2 
Italia 
, hIVES . 
Sh. 
7¿¿ 
55b 
5 
Bló 
166 
795 
1 
3 06 
58 
002 
36 
45 
. . • 
361 
050 
398 
821 
860 
256 
03b 
053 
290 
34 
27 
12 
214 
14 
13 
I. HYOROELtC. 
4.FTWERKE 
358 
195 
243 
80. 
7 9Í 
LYAUTERIE , RAÇCCI 
u. VERBINCUNGSSIUÍ 
1 
2 
745 
a 
335 
674 
1 
134 
3 
. 57b 
577 
15b 
502 
¿97 
40 
13 
99 
. . 156 
a 
. 3 
. a 
8 
. a 
. 21 
20 
. 17 
4 
. . . . . . 
191 
56Í 
461 
È 
17C 
4 
li 
34 
112 
181 
14C 
7fc 
103 
le 
¿1 
2 7 
. 5 
. 
. . 76 
. 17 
. 2 
. 5 
. . . . . . 
1 
1 
1 
170 
17 
58 
. . 7 
. . a 
1 
, . a 
. . . 12 
. . . a 
a 
. . 105 
145 
6 
a 
005 
. a 
a 
1 
a 
140 
. a 
a 
• 
719 
244 
9 
7 
466 
. a 
• 
OS ι ETC 
CKE 
5 
4 
13 
1 
12 
3 
5 
4 
2 
1 
391 
972 
440 
. 966 
7C0 
71 
67 
782 
866 
053 
393 
564 
308 
98 
095 
3 
367 
3 93 
165 
. 9 
16 
125 
845 
122 
B3 
. 5 
25 
14 
9 
116 
2¿7 
15 
. . 16 
I 
5 
10 
2 
1 
4 
1 
8 
32 
10 
7 
14 
1 
1 
1 
1 
. ¿d 
¿ 
865 
80 7 
. 1 
247 
. a 
206 
71 
­
685 
748 
668 
437 
110 
600 
lbl 
881 
7 
. 694 
28 
89 
69 
. 385 
30 
156 
199 
92 
43 
083 
82 
924 
. 326 
116 
53 
23 
116 
625 
131 
a 
. 034 
315 
. 850 
94 
035 
38 
157 
. 113 
121 
. 49 
283 
728 
047 
223 
004 
82 
. 50 3 
771 
263 
457 
474 
. 245 
. 12 
8 
41 
31 
24 
86 5 
55 
4 
320 
28 
413 
591 
12 
. 112 
3Z 6 
35 
45 
28 
10 
3 
6 
B9 
76 
482 
93 
3 
1 
. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
B20 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
022 ROY.UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
OTO ALBANIE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
288 NIGERIA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RIC 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
648 HASC.OMAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
720 CHIN.CONT 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANOE 
028 NURYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EURUPE ND 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 ­MALI 
236 .H.VULTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
7 
236 
60 
69 
31 
68 
4 
5 
10 
1 
1 
7 
2 
1 
3 
6 
5 
9 
3 
2 
1 
1 
5 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
516 
416 
56 
759 
187 
73 5 
507 
56 
47 
483 
57 
46 1 
61 
39 
02 3 
254 
315 
973 
563 
67 7 
151 
467 
162 
112 
224 
654 
288 
43 
25 
46 
567 
28 
37 
87 
18 
11 
206 
22 
205 
27 
90 
714 
50 
29 
67 
224 
17 
42 
66 
327 
81 
570 
212 
21 
265 
12 
38 
197 
29 
18 
16 
12 
771 
277 
541 
127 
806 
22 
a 
147 
309 
836 
358 
640 
842 
464 
50 
82 
622 
491 
256 
266 
021 
76 1 
174 
790 
42 
658 
371 
119 
21 
377 
121 
93 
454 
256 
331 
71 
32 
327 
882 
319 
349 
256 
14 
29 
21 
37 
49 
¿5 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
26 40 
107 
41 12 
142 11 
82 
110 154 
634 685 
a 
i 
70 
7 441 
, , . ■ 
50 406 28 074 
6 C56 15 033 
19 152 8 304 
8 046 2 354 
23 686 4 042 
2 825 679 
1 839 92 
1 511 694 
c 
! 
1 39! 
57" 
1 34' 
1 75 ( 
274 
i 25£ 
22Î 
301 
91 
514 
2î 
93 
774 
a 
96 
588 
4 
21 
99 
19 
7 
12 
39 
120 
. 5 
300 
812 
24 2 
35 
11 
3 
28 
71 
27 
49 
19 
Β 
1 
7 
5 
. . a 
46 
12 
20 
29 
36 
16 
189 
20 
144 
46 
25 
a 
a 
1 
748 
1 045 
276 
1 
74 
1 
190 
186 
45 
167 
85 
57 
4 
36 
. a 
66 
a 
5 
a 
20 
. . 10 
8 
10 2 
. . . a 
. 
Nederlan . Deutschland d (BR) 
2 
57 
21 
5 
'. 18 
7 023 
15 466 93 
2 670 29 
3 157 33 
1 312 17 
1 424 26 
2 7 i 1 1 192 3 
49 
192 
278 
520 1 
519 
189 4 
42É 3 
7 
330 
10 1 
129 
2 
9 
17 
7; 
14é 
103 
66 
26 
i 2C 
. 2 5 
3 
a . 
45 
10 
i 
4 
. . . a 
a 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
449 
307 
3 
544 
83 
344 
1 
56 
47 
360 
50 
13 
. ­
6Θ9 
977 
906 
545 
468 
527 
29 1 
368 
49 
31 
13 
2 
27 
47 
6? 
3 
570 
, , 3 
197 
a 
a 
• 
017 
93 
3 
7 
921 
. ­
168 
80B 
380 
073 
6B3 
47 
57 
152 
927 
707 
867 
002 
615 
64 
630 
7 
¿46 
240 
104 
76 
72 
67 
398 
141 
97 
7 
14 
17 
4 
65 
135 
8 
10 
6 
V A L E U R 
Italia 
48 
6 
5 
7 
33 
7 
3 
1 
1 
6 
1 
t 
7 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
122 187 
. 35 
6*1 
39 
619 
679 
454 
306 
057 
1 13 
777 
377 
6 
634 
5 
43 
73 
555 
8 
36 
87 
18 
11 
206 
22 
205 
90 685 
12 
29 
67 
224 
13 
. 324 
81 
212 
21 
265 
9 
38 
29 
18 
12 
036 
644 
394 
79 
852 
22 
146 
204 
211 
354 
690 
. 304 
14 
8 
78 
57 
43 
354 
38 
8 
330 
40 
316 
475 
6 
244 
30 
24 
24 
75 
74 
71 
5 
5 
57 
63 
243 
110 
3 
1 
. , 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CS7 
¿48 
¿6C 
¿64 
¿66 
¿7¿ 
e7b 
26C 
264 
¿66 
3C¿ 
3C6 
314 
316 
322 
22£ 
33C 
334 
336 
342 
24e 
354 
356 
3£2 
3££ 
37C 
374 
362 
35C 
400 
4C4 
412 
416 
426 
43¿ 
436 
46C 
472 
47£ 
46C 
464 
452 
456 
5CC 
5C4 see £1¿ 
516 
52C 
£¿6 
6CC 
6C4 
6C6 
£1¿ 
£16 
62C 
£24 
£26 
£3¿ 
£3£ 
£4C 
656 
££C 
£64 
666 
66C 
652 
696 
7C0 
704 
708 
720 
7¿4 
728 
?2¿ 
7J£ 
■■40 
6 C 
e.. 
e; c 
5£C 
lece 
icio 
1C2C 
ic¿e 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 ces C22 
C¿£ e¿e C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4e 
C46 
C5C 
C52 
C54 
C5b 
C££ 
2C4 
eCb 
ele 
¿16 
tlC 
¿46 
¿£6 
M E N G E N 
EWG­CEE 
67f. 
1 
6 
7 
1 
2 
1 
1 
125 
42 ec 34 
¿C 
2 
2 
1 
c75 
1 
1 
4 
7 
4 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
5C ACCESS. TLYALTtRIE 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, RACCCROS , ETC 
ROhRFCRM­L. VERBINCUNGSSTUECKE 
336 ce 71 
51 
375 
237 
74 
3C 
5¿£ 
114 
IC 
174 
64 
¿63 
4 
79 
114 
56 
£7 
42 
1¿6 
7 
33 
67 
4C3 
3¿5 
16 
692 
551 
5¿1 
499 
£1 
£4 
26 
114 
4C6 
13£ 
261 
14C 
464 
14 
3£ 
23£ 
131 
7£ 
17C 
31 
1C3 £2e 52 
554 
57 
466 
CC2 
27 
155 
267 
23 C 
¿6 1 loe 34 
325 
¿31 
136 
67 
11C 
126 
076 
175 
172 
93 
£ 
£ 
2£ 
31 
1C£ 
¿76 
3C 
3£1 
43 
17£ 
774 
43C 
542 
C45 
16£ 
367 
C6£ 
.IC 
731 
782 
£¿£ 
7C6 
31£ 
146 
15 
143 
466 
¿J 
13£ 
443 
51C 
leí 
72 
lie 
1 
et 
22 
¿£4 
le 
173 
53 
le4 
4 
¡11 
l i t 
¿91 
57 
51 
l i b 
12 
45 
19 
135 
1C4 
t 
176 
66 
3 
9 
13 
47 
34 
2 
2 
15 
17 
353 
29b 
593 
292 
41 
33C 
42 
5b 
102 
388 
2C 
1 
49 
315 
34 
201 
5 
47 
9 
a 
7 
b 
226 
21 
659 
39 
91 
61C 
6 
85 
12 
33 
74 
124 
2 
108 
126 
686 
10 
27 
10 
1 
. . 101 
34 
331 
23 349 
8 062 
5 477 
2 8C2 
5 592 
1 665 
1 851 
216 
OUVRAGES 
3 
4 
2 
213 
6 
4 
1 
12 
9 
47 
112 
1 
52 
¿9 
36 
4 
6 
3b 
3Ö 22 
6 063 
4 754 
2 726 
2 141 
572 
221 
li 
EN FONTE 
13 
i 
12 
a 
. 22 
. a . 1 
1 
2 
. . . . a 
1 
a 
. . 2 
9 
a 
a 
a 
. . . 52 
44 
23 
11 
, 1 
. a 
. a 
a 
1 
. 4 
. a 
. 11 
5 
12 
1 
. 1 
. 9 
1 
1 
5 
. . 26 
1 
2 
. a 
­
2 512 
1 230 
899 
64 8 
296 
26 
58 
85 
BRUTS 
GLSSSTLECKE AUS EISEN , RCH 
134 
150 
1 34C 
60 
17 
a 
1 
24 
2 
411 
109 
75 
¿6 
¿e 
16 
173 
43 
. 124 
1 109 
3 582 
5 052 
84 
76 
5 
162 
125 
. 330 
82 
43 
¿Õ 
10 
438 
35 
1 485 
a 
948 
32Î 
21 
2 
6 
74 
24 
42 
27 
5 
1 
2 
¿3 
a Ζ 
43 
24 
208 
¿5 
4 
207 
7 
4 
3 
10 
51 
2 
27 
26 
7 
3 
26 
18 
a 
ti 53 
9 
31 
18 
781 
751 
107 
13 
9 
5 
27 
β 
20 
63 
231 
89 
981 
8 
1 
14 
116 
18 
49 
6 
100 
63 
22 
80 
17 
428 
610 
27 
71 
7 
186 
41 
2 
a 
113 
115 
13 
53 
a 
, 175 
106 
108 
l 
6 
¿5 
1 
4 
¿40 
30 
¿9 
200 
769 
858 
711 
372 
1B7 
340 
¿02 
340 
156 
768 
171 
63 
, . 39 
. 95 
B35 
412 
5 
9 
. . 
. 
. , 9 
. . 
Italia 
9 
. 13 
6 
5 
17 
a 
7 
155 
3 
. . 6 
15 
. 39 
72 
4 
20 
14 
96 
5 
5 
17 
1 
a 
. 307 
3 852 
1 661 
155 
. 1 
1 
2 
ί 5 
2 
IIB 
. . 21 
3 
U 
112 
23 
3 
558 
22 
218 
4 
3 
52 7 
. 11 
189 
420 
214 
14 
22 
167 
41 
1 
11 
2 
. 8 
32 
14 
82 
. . . . . 2 
. 1 
43 
17 051 
3 964 
8 470 
1 240 
4 213 
67 
98 
350 
26 7 
7 
26 
368 
. 20 
9 
16 
2 
3 
38 
1 340 
16 
36 
67 
12 
1 
. 
¿54 
. . , 115 
9 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
354 
358 
362 
366 
370 
374 
3ä2 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
460 
472 
476 
480 
4d4 
492 
496 
500 
5 04 
508 
512 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
656 
660 
664 
668 
630 
692 
696 
700 
7 04 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0Π4 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
04b 
050 
052 
054 
053 
066 
2 04 
208 
¿12 
216 
¿20 
243 
268 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPP IN 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
ROUMANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
1 
74 
27 
32 
18 
12 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
223 
42 
38 
33 
267 
206 
56 
22 
270 
81 
11 
114 
65 
224 
12 
31 
78 
32 
21 
25 
151 
11 
20 
55 
175 
160 
U 
001 
44 8 
068 
613 
22 
17 
U 
159 
213 
42 
124 
94 
691 
11 
18 
89 
104 
92 
168 
18 
130 
450 
28 
265 
31 
173 
169 
15 
152 
151 
606 
159 
68 
16 
333 
249 
50 
90 
158 
62 
535 
108 
114 
197 
13 
16 
65 
30 
33 
219 
66 
318 
37 
854 
984 
058 
799 
646 
434 
761 
919 
793 
570 
489 
276 
116 
85 
11 
104 
133 
20 
66 
197 
172 
147 
36 
54 
12 
21 
17 
118 
11 
66 
18 
76 
18 
37 
82 
France 
181 
30 
31 
a 
226 
13 
36 
13 
50 
70 
6 
112 
43 
7 
a 
U 
13 
24 
7 
a 
a 
a 
14 
19 
167 
130 
a 
269 
169 
22 
396 
16 
14 
a 
151 
193 
5 
2 
37 
138 
a 
17 
74 
4 
47 
30 
. . 22 
5 
101 
a 
9 
516 
a 
62 
41 
215 
2 
41 
3 
40 
46 
39 
3 
151 
62 
396 
5 
47 
57 
10 
a 
2 
. 27 
47 
. 290 
­
15 238 
5 072 
3 773 
1 478 
6 024 
1 013 
l 473 
369 
. 68 
79 
339 
49 
1 4 
15 
91 
37 
32 
71 
17 
lî 66 
17 
37 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 4 
1 
4 
156 
8 
4 
5 
6 
19 
1 
30 
15 
19 
10 
2 
30 
15 
3 398 
2 069 
943 
763 
359 
168 
a 
26 
572 
a 
1 102 
1 617 
32 
46 
2 
70 
28 
a 
. 107 
36 
71 
. 5 
82 
Nederland 
i3 
ii 
16. 
i 1 
1 
2 
.0 
15 
16 
28 
1 
14 
7 
■ 
• ■ 
. . . a 
2 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
1 
a 
io 
a 
1 
a 
8 
J ■ 
2 
. . h 
2 3 
■ 
3 
1 
■ 
28 
1 
2 
. . ■ 
1 844 
955 
634 
421 
203 
21 
35 
51 
11 
444 
. 244 
79 
Deutschland 
(BR) 
23 
8 
• 29 
24 
176 
20 
5 
122 
8 
5 
2 
13 
46 
3 
9 
13 
6 
l 
16 
11 
• 4 
24 
7 
30 
1 1 
458 
1 096 
2 313 
10 
6 
2 
10 
6 
20 
20 
86 
54 
379 
4 
1 
6 
91 
33 
58 
h 
124 
33 
9 
34 
10 
149 
3 80 
15 
49 
5 
95 
38 
1 
. 154 
149 
10 
h\ 
• • 127 
53 
46 
4 
• 15 
62 
2 
2 
164 
66 
27 
• 
42 979 
16 429 
22 497 
15 305 
3 258 
173 
106 
795 
106 
54 
2 96 
■ 
35 
II 
. . 24 
* hl 759 
129 
■ 
1 
h 
VALEUR 
Italia 
6 
• 6 
h 6 
17 
• 4 
80 
3 
* • 5 
14 
* 6 
50 
2 
13 
9 
134 
11 
2 
11 
1 
• ■ 
259 
1 162 
714 
206 
• 1 
1 
1 
• 1 
B 
1 
130 
• • 9 
8 
12 
80 
13 
6 
393 
14 
115 
2 3 
270 
• 10 
105 
284 
119 
25 
13 
131 
53 
l 
44 
7 
• 8 
33 
11 
136 
• 
• 
3 
6 
> 1 
37 
11 395 
3 459 
4 211 
832 
3 002 
53 
67 
678 
104 
4 
12 
76 
• 14 
8 
34 
2 
5 
21 
232 
7 
39 
35 
11 ■ 
118 
• • • 73 
10 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
212 
3C¿ 
314 
322 
27C 
374 
37β 
350 
400 
4C4 
422 
436 
460 
464 
456 
512 
528 
6C4 
£C8 
£12 
£24 
££C 
664 
£52 
7C0 
820 
55C 
ICCC 
ICIC 
1C2C 
1C20 
1C3G 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
cci 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
e¿a 
CJC 
C32 
C34 
C3£ 
C36 
C42 
C46 
C50 
C£4 
¿04 
¿¿C 
¿66 
¿66 
3¿2 
404 
412 
484 
504 
5¿8 
£CC 
6C4 
£C6 
612 
£20 
£24 
£6C 
££6 
55C 
1CC0 
ICIC 
1C¿0 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
coi 
CC¿ 
CC3 
004 
CC5 
C¿¿ 
C26 
C30 
032 
C34 
C3£ 
C36 
C48 
C50 
C66 
220 
4QC 
50b 
528 
£2C 
£64 
56¿ 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
674.ÍCCL.RAGES EN FCNTE BRUIS 
GLSSSTUECKE AUS EISEN , ROH 
2C5 
265 
62 
15 
22 
174 
74 
IC 
12 
266 
46 
63 
144 
27 
46 
7 
22 
7C7 
225 
627 
117 
36 
44 
36 
112 
£6 
3b 
131 
289 
63 
2 
22 
179 
3 
268 
3 
144 
3 
43 
1 
6 
2 
5 
38 
111 
68 
650 
224 
62 0 
1 
31 
42 
I 
17 
28 128 4 315 12 926 
16 C81 1 684 9 827 
7 213 537 863 
6 476 433 795 
4 514 1 672 2 236 
863 752 91 
621 611 
281 22 
" ' ­ ^ ^ S T Ê É ^ F A U S " ^ . 3 
879 
468 
356 
348 
55 
10 
5 047 
1 434 
3 480 
3 464 
133 
EN ACIER BRUTS t ROH 
C6C 
313 
C66 
578 
431 
116 
564 
555 
61 
596 
773 
4B9 
71 
83 
177 
30 
110 
66 
43 5 
2 4 
7 i 
4 5 
36 
67 
137 
32 
194 
252 
90 
316 
3C1 
47 
172 
117 
15 
23 581 
5 849 
11 445 
IC 952 
2 631 
50 
Να 
4C 
506 
235 
355 
204 
87 
158 
540 
5β2 
757 
93 
70 
3 
62 
152 
90 
10 058 
4 299 
5 306 
5 228 
453 
46 
307 
2 251 
1 633 
227 
27 
2 BOO 
55 
61 
414 
1 858 
364 
I 
22 
169 
30 
110 
66 
435 
49 
1 
62 
46 
32 
194 
100 
316 
301 
43 
172 
117 
85 U 647 
74 4 618 
9 5 889 
2 5 546 
2 102 
4 
4 7 S · 3 0 stAHÏeÉi1sTUECKEASoIRsÏAH£Ef 
Να 655 7C2 
1 336 
442 
146 
¿4 
29 
585 
65 
377 
1 266 
180 
56 
63 
113 
32 
7C 
32 
16 
44 
16C 
8C 
6 674 
3 315 
2 6C5 
2 5C6 
345 
1 
Ili 
139 
242 
227 
1 
4 
5 
308 
33 
IO 
48 
972 
608 
361 
361 
3 
1 
59 
56 
3 
37 
524 
695 
091 
145 
13 
24 
277 
85 
344 
072 
94 
36 
83 
32 
65 
32 
17 
44 
100 
841 
454 
051 
843 
2 50 
79 
IO 
2 
6 
2 
14 
76 
5 
1 
38 
961 
668 
577 
436 
418 
20 
259 
158 
12 
35 
5 
15 
1 191 
656 
241 
176 
76 
29 
2 
3 
167 
20 
66 
22 
63 
30 
60 
80 
802 
201 
390 
302 
96 
272 
302 
314 
322 
370 
374 
378 
390 
400 
404 
432 
436 
460 
484 
496 
512 
528 
604 
60S 
612 
624 
660 
664 
692 
700 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
064 
204 
220 
268 
288 
322 
404 
412 
484 
504 
528 
600 
604 
608 
612 
620 
624 
660 
668 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
048 
050 
066 
220 
400 
508 
528 
620 
664 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
a C . I V O I R E 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
Η Ο Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
MAROC 
EGYPTE 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
CANAOA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CEYLAN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY . UN I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
AFGHANIST 
INDE 
PORTS FRC 
D E 
1 
I Ο Ν 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
70 
41 
20 
10 
10 
49 
75 
11 
14 
126 
15 
37 
40 
13 
12 
10 
13 
287 
80 
323 
42 
18 
21 
39 
36 
29 
41 
9 365 
5 244 
2 218 
1 767 
1 724 
223 
201 
138 
614 
396 
1 541 
1 419 
164 
79 
513 
1 666 
25 
386 
1 345 
213 
34 
80 
33 
50 
16 
49 
70 
15 
11 
10 
15 
13 
43 
21 
25 
91 
38 
90 
39 
27 
36 
25 
10 
9 311 
4 134 
4 418 
4 209 
693 
22 
55 
455 
317 
672 
247 
151 
17 
13 
2 57 
43 
177 
553 
84 
58 
44 
38 
43 
24 
28 
14 
13 
111 
26 
441 
843 
294 
109 
236 
37 
41 
20 
2 
10 
49 
7 
40 
12 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
2 
39 
35 
29 
1 4 6 6 
5 3 5 
4 0 1 
112 
518 
177 
197 
12 
N D 
27 
79 
3 2 0 
4 4 9 9 
3 3 2 3 
314 
2 8 7 
8 6 3 
41 
2 6 4 
7 2 6 
1 176 
86 
4 4 
81 
1 586 
275 
370 
38 
3 0 
N D 
4 67 
2 25L 
2 432 
2 396 
l 
62 
121 
137 
1 
3 
3 
124 
45 
6 
2 
12 
507 
322 
183 
183 
3 
47 
43 
4 
1 
1 
l ï 
1 
29 
4 
43 
35 
7 
4 • 
243 
367 
815 
78 
31 
425 
80 
25 
111 
878 
169 
2 
59 
30 
50 
16 
49 
70 
ιό 
3 
S 
15 
21 
25 
19 
90 
39 
25 
36 
25 
3 667 
1 503 
1 845 
1 696 
466 
375 
3 0 4 
546 
15Ô 
10 
9 
126 
43 
132 
472 
55 
46 
27 
43 
20 
28 
12 
13 
59 
2 502 
1 375 
9 3 4 
810 
165 
26 
3 
2 
807 
699 
91 
88 
17 
a 
4 
1 514 
491 
972 
966 
51 . a 
1 079 
196 
440 
314 
275 
5 
a 
106 
239 
10 
530 
345 
134 
111 
40 
16 
1 
5 
82 
75 
29 
12 
5? 
76 
385 
103 
173 
115 
6« 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
CCI 
CC2 
C C i 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C26 
C3C 
C32 
C24 
C36 
C38 
C4C 
C4¿ 
C46 
C50 
C5¿ 
C60 
C6¿ 
C64 
204 
¿C8 
¿12 
¿1£ 
¿46 
e ce 
264 
3¿é 
350 
4CC 
41¿ 
464 
5C8 
Hi 
526 
£C4 
£16 
£24 
£32 
££4 
£64 
£56 
577 
1CC0 
1C1G 
1C20 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
COI 
CC2 
CC3 
C04 ce; C22 C3C 
C34 
C36 
ele 
C46 
C6C 
664 
ICCC 
ICIC 
ICeC 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
eci 
C02 
CC3 
C04 
CC5 
C22 
C26 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C40 
C42 
C46 
C5C 
cec C£4 
C6b 
3SC 
4CC 
4 1 / 
476 
464 
5C6 
5¿6 
£C4 £24 
£48 
6£4 
7C4 
7¿C 
73¿ 
74C 
6CC 
ICCC 
I C I O 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederlan. Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
£ 6 1 . 1 1 ARCEhT BRLT E l MI ­OLVRE 
SILBER ■ UNBEARB. CD. HALBZEUG 
1C5 . 4 8 . 5 5 2 0 0 1 FRANCE 
52 23 . 4 
116 40 3 4 
247 89 145 13 
¿ 5 1 1 4 
10 B 1 
55 
58 
1 1 
44 
108 < 
2 4 
2 1 
16 11 1 
15 1 
5 
1 
46 
1 
IS 
í i 
6 î * 5 5 
î 1 ' 3 . 3 
2 
2 . 
2 
6 '. 
i 1 
Ç < 
a 
e . 
1 1 
1 1 
25 
22 3 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 4 . 0 0 3 PAYS­BAS 
. . 2 4 6 
1 
55 
5B 
11 
37 
87 
2 4 
20 
4 1 
1 
13 1 
2 
1 
48 
1 
. ,  a 
. . 5 
a . 
a . 
, 1
2 
2 
2 
6 . 
i 1 
5 
a , 
2 
25 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 2 2 ­CONGOLEO 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INOE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAHBOOGE 
9 7 7 SECRET 
1 2 6 2 152 2 5 3 50 759 8 1 0 0 0 M O N D E 
77¿ 153 2 3 1 17 3 6 6 5 1 0 1 0 CEE 
374 27 20 7 3 1 8 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
322 15 17 7 2 8 2 1 1 0 2 0 AELE 
43 13 3 . 2 6 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
IC 7 3 1 0 3 1 .EAHA 
1 1 . . . . 1 0 3 2 .A .AOH 
45 . . . 49 1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 1 . 1 2 P l A Ç U E ­ A R G E N I BRUT OU MI­OUVRE 
S I L B E R P L A T T I E R , UNBEARB / HALBZEUG 
IC . . . 10 . 0 0 1 FRANCE 
4 
15 1 
17 
2 
4C 
6 
Zi 
7 
2 
1 
134 
46 
63 
74 
1 
. ê 
4 
15 
17 
2 
4 0 
6 
22 
3 
7 
2 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
6 6 4 INDE 
1 132 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 47 1 0 1 0 CEE 
B2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 
74 . 1 0 2 0 AELE 
1 
a 
2 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 1 . 2 1 PLATINE BRUT ET MI­OUVRE 
P L A T I N , UNBEARB. CC. h íLBZEUG 
0 0 1 FRANCE 
12 ¿ 
2 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 8 HASC.1IMAN 
6 6 4 INDE 
704 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL[E 
1 b I 1 0 0 0 M O N D E 
1 . 1 0 1 0 CEE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 387 
1 164 
3 962 
8 293 
10 154 
4 5 0 
2 2 2 4 
1 2 4 6 
187 
1 6 6 0 
3 146 
93 5 
789 
292 
34 
4 8 8 
209 
11 
1 996 
23 
18 
52 
22 
268 
219 
17 
38 
103 
2 1 
45 
13 
68 
14 
234 
11 
4 0 
• 10 
200 
13 
33 
4 7 
43 
9 5 4 
4 4 242 
27 9 5 9 
11 7 4 9 
10 4 5 0 
1 542 
403 
59 
2 0 3 8 
147 
35 
179 
13 
307 
19 
378 
6 4 
2 3 5 
30 
62 
50 
13 
1 567 
6 8 1 
819 
740 
15 
. a 
51 
2 4 6 5 
6 9 1 
6 844 
2 9 4 5 
839 
2 9 7 8 
69 
518 
79 
2 3 3 
1 7 6 4 
280 
15 
1 157 
43 
4 4 
4 4 
898 
2 3 6 
27 
2 783 
97 
333 
48 
14 
U 
12 
72 
22 
54 
28 
11 704 
738 
355 
74 
38 524 
13 732 
France 
a 
3 6 7 
l 0 7 1 
1 5 7 1 
5 9 
337 
a 
15 
a 
. 182 
a 
. 199 
1 
27 
. a 
a 
a 
18 
5 2 
15 
43 
219 
17 
38 
. . 19 
. a 
a 
. 10 
9 
a 
2 
10 
a 
4 7 
43 
• 4 799 
3 46 8 
779 
534 
5 5 1 
295 
56 
1 
. a 
. 2
a 
a 
a 
. a 
. . . • 3 
2 
. . 1
a 
. ­
3 6 7 
2 3 6 7 
7 4 6 
7 
62 4 
. 35 
4 
. 4 8 1 
7 
. 1 107
a 
. 29 
18 
. . 187 
46 
. 2
. . . . 22 
. . 616 
120 
3 
• 
6 805 
3 4 8 8 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 078 
a 
1 403 
6 115 
161 
60 
3 
554 
20 
I l 8 
1 0 8 
8 
10 6 7 0 
9 7 7 6 
7 6 9 
6 3 7 
125 
108 
a 
• 
113 
. 3 1 5 
4 2 5 
13 
33 
17 
17 
89 
1 024 
865 
Nederland 
74 
202 
2 6 8 
9 5 4 
l 5 1 3 
2 7 6 
277 
2 7 5 
6 
a 
3 
• 
1Ö 
r 
3 
14 
10 
. . 3 
a 
a 
• 
191 
4 
1 5 4 9 
55 
70 2 2 1 
16 
9 
99 
333 
118 
106 
2 778 
1 744 
Deutschland 
(BR) 
2 246 
6 6 7 
1 4 8 8 
a 
9 9 1 4 
48 
2 2 2 1 
1 2 3 1 
187 
1 3 9 2 
2 4 0 4 
9 3 1 
767 
80 
32 
424 
91 
U 
1 9 9 6 
23 
a 
a 
7 
219 
a 
a 
a 
a 
21 
70 
17 
68 
14 
732 
a 
20 
10 
198 
3 
75 
a 
a 
• 27 057 
14 3 1 5 
9 867 
8 9 9 4 
8 3 8 
a 
a 
2 0 3 7 
142 
35 
179 
a 
3 0 7 
19 
378 
64 
735 
30 
62 
50 
10 
1 536 
6 6 3 
8 1 1 
738 
11 
a 
a 
51 
2 155 
149 
4 139 
a 
8 19 
575 
69 
483 
75 
146 
8 2 4 
273 
14 
49 
43 
78 
6 
880 
736 
27 
2 408 
5 1 
a 
46 
14 
11 
6 
72 
. 54 
2« 
10 9 7 0 
51? 
357 
74 
25 5 3 0 
7 26? 
V A L E U R 
Italia 
63 
56 
■ 
5 
. 5
• • . . 
4 
1 
13 
a 
33 
1 
203 
1 2 4 
57 
10 
22 
a 
a 
• 
5 
14 
6 
8 
7 
a 
a 
a 
­
6 
1 7 1 
23 
223 
a 
1 7 4 1 
22 
2 3 8 7 
4 7 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Le i 
1C20 
1C2C 
1C3C 1C31 1C32 
1 0 4 0 
C S I 
CCI 
CC4 
0C5 
C22 
66C 
ICCC 
1C1C 
1C2C 1C2C 1C30 
1C31 1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
C03 
0 0 4 C05 
C22 C3C 
C36 
C36 C42 
C48 
058 
¿08 
1CC0 
1C1C 
1C2C 
1 0 2 0 1C3C 
1C31 
1032 1C40 
CST 
CCI 
002 CC3 
004 COS 
022 0 3 0 
032 
C34 
036 0 3 8 
C4C 
C4e C46 
CÍO 0 5 6 
C56 C6C 
C£2 
C64 C££ 
eCt 
¿20 
224 3 2 2 
4CC 
46C 506 
526 
616 £¿4 
66C 
6 6 4 
7¿C ecc 
ICCC 
1C1C 
I U I 
1C¿0 
1C3C 1C31 
1C3¿ 
1C40 
CST 
CCI 
CC¿ CC4 
0C5 Cee 
CJ£ 
C36 
ICCC 
le ie ie¿c 1C¿C 1C3C 
K i l 1C3¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 1 . 2 1 
France 
' L í l I N E 
P L A T I N , 
4 
¿ 
. . . 4 
6 6 1 . 2 2 PLACL P L A l ï 
1 
1 
. 1
2 
2 
. a 1 
. . • 
Belg. 
T O N N E 
­Lux. 
BRL I ET M l ­
Q U A N T / T É 
u . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
GUVRE 
UNBEARB. OC. HALBZEUG 
1 
1 
. 
E­PLAIINE NPLATIIER 
6 8 2 . 1 1 * 0 0 1 VRE Ρ 
153 
S 87C 
850 
7 3 1 5 9 6 6 
124 47 
1¿£ 
IC 3 9 6 
102 
5 
1 1 
¿0 0 3 3 
19 195 
8 0 7 
3 0 6 2 7 
1 1 
15 5 
9 
7 
18 
18 
73 
52 
20 
°6 t 
4 
IC 
1 
63 
43 
17 
17 2 
1 
1 
ti2­i2*mmá\ 
55 .170 
5 69C 6 1 0 2 4 
7C 66C 13 6 3 9 
¿1 9 3 2 13 £6C 
3 C64 
3 713 
2C 6 3 1 14 17c 
2 2 0 5 
12 O l í 4 5 4 
6 1 1 3 3 1 
8C5 1 4 6 4 
11 SC5 
1 6C5 6CC 
¿ce 564 
151 14 
1 6CC 
5C 4 533 
13 734 
35C 25 
33 C 
3 027 
14 065 1 C17 
4CC 25S 
¿5C 484 
5 4 5 6 1 
76 3 2 7 
23 4 2 4 ¿7 
¿ce 31 767 
4 
4 
i r 
\ 
4 1 52 
0 6 ' 25 
36< 
6 1 
20( 
44 ( 
■> < 
1 L 
¿ 0 . 
2C( 
£ 6 2 . 1 3 * C L F R C ­ A L l KLPFERVOf 
1 t 
25 57 
3b 11 
115 
si 
413 
17£ 
¿32 
2JC 3 
1 1 
3­
21· 7 ; 
144 
6b 
7 ¡ 
li 
'. 1 
UNGEN 
Wnimm™ 
j 
s > 1 
1 7 
i 
5 
L 
. I 
>. >. r 
ND 
(TES KUPFER 
93 
; j 5 
ι 5 4 1 11 
> 4 12 
2 
Ì 15 
2 
4 
IC 
1 
1 
2 
3 
2 6 3 
197 
42 
36 
6 
16 
212 
. 3 * 7 
199 0 5 8 
2 1 8 6 1 3 
6 7 2 
3 6 4 
170 3 0 9 
003 
724 100 
6 1 
. 732 122 
565 
635 
. . 563 
. 19 
57 
50 6 5 8 
73B 
3 5 0 25 
3 2 1 
052 
9C1 1 
159 
8 2 6 
302 
6 8 7 
627 19 
. 2 0 5 
34 
601 
4 4 2 1 1 
11 1 
1 
3 
7. 
5 7 3 ' 
5 4 8 Í 
17 
14 
7 : 
LEGIEAUNGEN 
NQ 
i 
E 
t 
) 4 
> 4 12 
ί 
2 
) 16 
1 1 
2 
1 
) 4 
> 12 
) 7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
11 
10 
1 
104 
2 4 
48 
36 
16 
15 
2 
. a 
a 
. 4
. 
193 
1 3 4 
16 
a 
a 
30 
a 
a 
a 
3 96 
102 
. -
872 
3 4 3 
5 2 9 
3 1 
a 
. a 
• 
5 9 1 
772 
9 0 2 
a 
220 
3 5 1 
037 
4 1 2 
3 4 9 
164 
9 4 9 
2 0 1 
264 
254 
. 3 3 1 
a 
0 4 7 
292 
579 
6 0 0 
. 1
150 
. 543 
. 275 
995 
a 
. 1
9 3 0 
164 
0 1 6 
399 
4 8 5 
539 
0 50 
363 
a 
. 012 
15 
1 
. 9 
2 
119 
33 
l b ¿ 
¿6 
155 
155 1 
. . 
Italia 
RF4TIMMI ΙΓΜΓ, 
DESTINATION 
l 1 0 2 0 
1 1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
L 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 9 
113 0 0 4 0 0 5 
7 4 0 2 2 0 3 0 
2 1 0 3 6 
10 0 3 8 0 4 2 
a 
• 
0 4 8 
0 5 8 
2 0 8 
5 2 7 1 0 0 0 
4 2 2 1 0 1 0 
106 1 0 2 0 
105 1 0 2 0 
. 
. • 
9 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
100 0 0 2 4 243 0 0 3 
8 176 0 0 4 
a 0 0 5 
884 0 2 2 
a 
. a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 6 6 0 3 6 913 
1 
IOC 
. . 30C 
57 
1 4 Í 
. . 1
. . a 
1 
, a 
E 
. a 
■ 
16 523 
13 4 4 0 
2 564 
2 464 
22 1 
. 497 
22 55 
. . . • 79 
77 
. . . , . 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 3 2 2 
4 0 0 
4 8 0 5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
T20 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
O05 0 2 7 
0 3 6 
038 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PAKISTAN 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
A L L . H . E S T POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN .CONGOLEO 
ETATSUNIS 
COLOMBIE BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA ­A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
10 7 5 9 
5 858 
1 100 1 3 3 6 
12 6 8 4 
43 
13 
80 
10 
23 
183 
141 
19 18 24 
. . • 
175 
6 177 
9 2 9 
7 223 6 6 1 
180 27 
146 
11 4 0 7 
127 
19 
12 
16 125 
15 1 6 5 
9 0 1 
365 39 
18 
2 0 19 
7 7 133 
6 403 
58 9 5 3 
6 2 5 7 9 10 9 6 1 
2 4 4 0 4 11 100 
3 2 5 9 
3 568 
17 4 9 0 15 193 
1 7 3 8 
11 178 4 7 1 
4 4 1 4 2 9 
6 4 7 l 716 
9 568 
1 809 63B 
173 
592 
154 17 
1 6 2 8 
32 5 2 1 0 
16 538 
3 6 5 19 
2 5 5 
2 8 5 4 
16 3 9 0 
1 293 
3 6 5 657 
2 1 6 0 3 0 
9 1 3 7 6 
73 502 
26 2 5 4 26 
174 
32 196 
12 
69 243 
49 73 
124 
28 
626 
376 
739 
737 5 
2 1 
France 
2 
1 
6 
7 
14 
14 
4 
4 
10 
10 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederlan . Deutschland d (BR) 
566 158 566 5 
147 68 3 4 6 2 
88 
3 
6 6 4 
1 3 4 1 1 
333 127 12 
N D 0 5 1 
5 3 5 
080 6 6 1 
6 7 2 7 
1 2 6 
1 
19 
12 
6 1 1 
3 3 1 
2 2 1 
2 2 1 3 9 
18 
2 0 19 
7 0 150 3 8 4 5 
4 4 5 5 0 0 5 
9 3 1 3 4 3 5 1 15 
4 3 4 46 118 3 3 3 1 2 2 9 8 3 8 9 1 1 6 2 
2 6 8 3 133 
46 
17 
95 ( 
04 ( 
73 
731 
18C 
■ 
173 
2 7C 
33 7 t 
­
192 105 
32 
76 9 
. 1 
9 605 12 1 5 7 1 
1 767 2 l 1 11 702 10 4 
2 7 0 4 13 1 513 
3 4 6 3 3 1 7 79 
44 
a 
578 6 9 7 
8 151 
893 
5 9 1 
17 
52 
32 1 2 8 7 
1 3 3 8 3 65 19 
2 4 1 
1 694 ! 
3 1 9 8 
11 
2 0 9 9 5 9 4 601 
159 0 0 6 4 3 3 : 32 4 3 8 19 ­
28 199 1 6 ! 
5 5 9 6 ' 
16 
. 12 9 1 6 6< 
NQ 
! zi 
2( 
26 
1 1 
1 
1 
1 
3 
15 
1 13 
1 
122 
28 
55 4 1 
20 
18 
505 
334 
670 
. . 093 
43 
80 
3 23 
168 
173 
17 16 
23 
. . 
175 
126 10 
. 15 
. . 4 0 7 127 
. 
860 
3 1 1 
549 
15 
. a 
■ 
6 0 1 
367 
0 4 2 
a 
225 719 
283 
688 8 0 1 
599 
898 224 
6 6 4 
2 9 2 
. 479 
a 767 
353 
715 
6 3 8 
i 157 
576 
973 
197 
. 1 152 
192 732 
294 
235 026 
524 
4 3 ° 
, 594 
12 
4 
16 
? 174 
78 
191 
34 
156 
156 
1 
. 
V A L E U R 
Italia 
1 9 6 4 
1 9 6 3 
, , . ­
13 
2 
15 13 
2 2 
1 
a 
• 
. 3Θ0 143 
9B 
2Ö 10 
a 
. a 
6 5 4 
5 2 3 131 
129 
. a 
a 
998 9 1 
4 6 2 9 
8 6 9 6 
1 145 
, . 716 
1 0 2 1 
1 
100 . 
a 352 
6 4 
2 0 1 
13 
18 0 4 6 1 4 4 1 4 
2 9 8 4 
2 8 83 
3 0 
1 
6 1 7 
63 
147 
. ■ 
217 
211 
1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
367 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
cSl 
CCI 
CCe 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿e 
Ce£ 
Ce 6 eie 
C32 
C34 
C36 
C3 6 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
CéC 
C6¿ 
C£4 
C66 
C6c ¿ce ¿C4 
2C6 
21 i 
¿16 
¿¿C 
¿¿6 
¿4C 
¿46 
¿7¿ 
276 
¿£C 
¿64 
¿66 
2C¿ 
314 
216 
l i t 
'ΊΟ 
139 
346 
354 a6£ 
37C 
J 7 4 
3£¿ 
35C 
4CC 
4C4 
41¿ 
41£ 
4¿6 
43¿ 
43£ 
446 
4£C 
4£6 
47£ 
46C 
464 
45¿ 
5CC 
5C4 
5C6 
516 
HO 
5¿4 
5¿6 
£C4 
CC6 
£1¿ 
clc 
£¿C 
£¿4 
£¿6 
£3¿ 
t Jc 
££C 
£C4 
C66 
616 
tSe 
c5£ 
7CL 
7C4 
7Cc 
i¿c 
1st 
7 4C 
6CC 
tC4 
fcec 
S5C 
ICCC 
1C1U 
ICeC 
ICeC 
le­C 
ICell 
K 3 e 
1C4C 
Col 
CCi 
CCe 
CL3 
CUI 
LC5 
Lee 
Ce4 
Cec 
Lee 
Ose 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£6¿.¿1 
France 
:AfRtS 
Belg.­
TONNE 
Lux. Nederland 
QU ANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, FRCFILES El FILS CUIVRE 
KUFFÉRSTAEBE , 
4 65é 
3 t£3 
él £3 1 
31 172 
1 216 
lc4 
ebl 
1 t i l 
t 6C1 
553 
6 5c4 
5 516 
1 ¿6C 
175 
2 371 
1 567 
165 13 
4 254 
113 
63C 
167 
1¿ 
5C 
1 365 
75 
216 
157 15 
5 
15 
79 
76 
IC 
37 
£4 
41 
45 
13 
22 
4£ 
14 
34 
2¿7 
35 
¿¿ 
11C 
5¿ 
17 
37 
¿55 
3 657 
263 
113 
11 
3C 
13 
¿6 
36 
36 ¿i 
¿4 
ICC 
34 1 
14 
IC 
6 1 
lOe 
14 
30 
35 
1C7 
116 
132 
9 1 
3eC 
1 3 
2 514 
17 
1 1 
1 i 3CS 
¿ti 
67 
t¿ 
e é 
S9 
91 
¡i 
tic 1 
IC 
ci 
Ce 
19 
14 
1¿1 45¿ 
7e i l i 
34 9l', 
¿4 531 
6 4e£ 
5e¡ 
¿11 
6 CU 
£62.ée 
i lc6 
1 5t¡4 
1£ CC3 
13 76C 
565 
39: 
i 1 
43 
76: 
3 Cel 
1 
t 
1 
1 
1 
17 
5 
4 
¿ 
2 
IULES 
C64 
5f5 
377 
384 
8¿ 
36 
161 
£02 
¿39 
451 
C46 
15¿ 
44 
257 
16 
105 
2 
1 
¿'¿ 
44 
í 38¿ 
79 
168 
1 
5 
5 
15 
79 
76 
3 i 64 
37 
45 
13 
¿¿ 
a 
1 
81 
¿C 
7 
91 
17 
719 
6 
a 
a 
a 
1 
36 
27 
5 
¿ 
, 14 
2 
i 1 
3 
49 
8 
41 
117 
2 
1 
1 
66 
35 
1 
1 
1 
53 
a 
a . 1 
39 
39 
C¿4 
169 
99b 
53/ 
786 
454 
16C 
69 
­
2C 
15 
2 
i 
1 
1 
1 
5¿ 
ib 
10 
6 
2 
/ CANDES 
KLFFERBLtCht / 
1 
1 
31¿ 
656 
6 0 S 
í¿ 
1¿C 
21 
69 
So 
1 
IC 
i 
1 
­PKCFILE U. ­
17b 
43b 
757 
106 
7 
¿4 
179 
61b 
¿ 
317 
164 
50 
4 
¿76 
15 
20C 
765 
a 
5 
. . 11 
. , . . a 
a . . . . . 45 
9 
4 
4 
a 
10 
a 
a 
109 
149 
20 
3 
a 
a . . a 
9 
¿ 
1 
4 
I 9 
20 
i 10 
17 
4 
¿46 
. 3 
135 
¿1 
40 
77 
19 
¿ 
11 
377 
. . . a 
a 
497 
479 
933 
339 
7¿¿ 
54 
9 
363 
PLU 
BAE 
C53 
bb4 
654 
¿3 
6 
7 
1 
366 
7 3b 
311 
1 698 
4 627 
13 
57 
5 
1 739 
19 
144 
8 
12 
1 
2 
a . a 
a 
2 
3 
a 
2 
a . . . , 5 
2 
, a . 1 
4 
¿ 
¿ 
i ¿ 
. a 
10¿ 
a 
3 
1 
1 
i 
, 1 
9 
1Ó 10 
¿ 
1 
7 
¿ 
ï 
5 
a 
3 
2 
2 
1 
1 
i 7 
1 
a 
9 
3 
, . 3 
3 
. • 
i 868 
6 648 
2 053 
1 916 
125 
9 
lb 
2 
S C,15 MM 
NCER UEE. 
731 
664 
1 816 
12 
1 
I 6 
446 
DRAH1 
6 
1 
2 
2 
2 
1 
25 
8 
11 
8 
2 
2 
9·.4 
bOO 
3¿b 
715 
69 
54 
B71 
538 
752 
79b 
3 7o 
967 
113 
418 
91 
26 
9 
894 
21 
23 
4 
4 
44 
2 
I 6 
9 
. . . . 1 
1 
i . . . a 
l 23 
76 
1 
1 
27 
1 
i 21 
931 
230 
106 
7 
27 
13 
23 
. . 1 
85 
¿61 
3 
6 
47 
93 
11 
18 
12 
97 
17 
7B 
25 
254 
13 
139 
10 
4 
10 
88 
157 
5 
4 
2 
2 
87 
11 
15 
i 7 
9 
2 
. • 
994 
738 
¿83 
731 
976 
¿ 
4 
946 
EN CUIVRE 
0,15 
2 
MM 
244 
507 
703 
l i t i ¿45 
4 
13 
106 
302 
Italia 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
17 
9 
5 
3 
1 
¿ 
459 
301 
3¿0 
411 
. 26 
110 
13 
304 
, 379 
186 
91 
10 
36B 
459 
21 
2 
157 
92 
, 139 
6 
. 2 
a 
29 
137 
i 
. a 
. 9 
. . 1 
. . a 
. a 
4 
64 
13 
13 
71 
. . 36 
27 
58 
5 
4 
a 
2 
a 
1 
38 
. . . 15 
46 
. 2 
15 
. a 
2 
5 
7 
44 
36 
49 
18 
010 
3 
1 
. 86 
22 
. . . . . 13 
. 261 
, . 50 
21 
a 
14 
109 
491 
130 
008 
615 
2 
655 
120 
31 
5¿0 
601 
a 
¿l 
. 1 
¿34 
437 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
203 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
354 TANGANYKA 
366 HOZAHBIOU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIOUE 
416 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
448 CUBA 
460 .ANT.FR. 
468 INDES OCC 
476 .ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOMEIT 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRHANIE 
692 VIETN.SUO 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAY1IA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NURVEGE 
03C SUEDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
28 
28 
1 
1 
7 
1 
8 
6 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
2 
119 
67 
36 
25 
9 
6 
2 
1 
15 
12 
3 
773 
63 6 
26 3 
580 
997 
373 
337 
530 
160 
304 
060 
596 
658 
260 
723 
650 
325 
32 
503 
199 
893 
238 
15 
57 
200 
102 
231 
200 
25 
10 
17 
86 
89 
12 
44 
73 
42 
50 
15 
30 
72 
18 
34 
244 
40 
23 
123 
92 
18 
61 
309 
609 
381 
203 
18 
30 
12 
33 
33 
38 
83 
26 
124 
42 5 
18 
10 
102 
170 
17 
39 
44 
207 
129 
144 
112 
376 
14 
3 90 
17 
16 
22 
341 
376 
87 
97 
U 
34 
117 
98 
18 
656 
17 
10 
101 
80 
62 
24 
528 
248 
511 
635 
232 
618 
270 
506 
561 
534 
691 
98 8 
926 
616 
15 
64 
96 7 
476 
France 
. 996 
1 751 
7 414 
53 9 
189 
50 
723 
659 
267 
405 
1 191 
179 
71 
386 
46 
240 
6 
10 
a 
33 
79 
. 1 
1 192 
102 
197 
2 
8 
10 
17 
86 
89 
■ 
35 
73 
37 
50 
15 
30 
a 
a 
1 
83 
70 
7 
a 
92 
18 
a 
1 
1 531 
10 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
38 
82 
5 
. 5 
a 
a 
19 
6 
a 
1 
1 
8 
60 
11 
. 45 
143 
2 
2 
3 
a 
107 
37 
a 
a 2 
1 
57 
a 
a 
. . 1 
51 
62 
­
19 240 
10 700 
5 505 
2 917 
2 914 
516 
232 
127 
. 317 
7 026 
1 874 
118 
123 
. 23 
72 
103 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
17 
13 
2 
4 
1 
1 
45 
33 
9 
7 
2 
1 
10 
7 
1 
Lux. 
155 
. 313 
711 
107 
17 
74 
180 
507 
7 
233 
158 
59 
3 
247 
002 
809 
148 
981 
12 
28 
5 
238 
. . 3 143 
19 
33 
90 
■ 
30 
2 
11 
a 
414 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
B83 
285 
587 
147 
785 
83 
8 
226 
7 63 
a 
064 
099 
13 
10 
7 
1 
474 
954 
Nederland 
750 
1 320 
2 967 
37 
61 
1 328 
25 
161 
11 
21 
88 
12 
■ 
12 
15 
2 
1 
17 
2 
. 1 
2 
6 
­a 
4 
2 
2 
6 
3 
a 
1 
8 
1 
a 
a 
12 
3 
a 
a 
1 
2 
6 
a 
a 
• 6 463 
4 574 
1 719 
1 534 
167 
14 
27 
2 
727 
610 
. 1 427 
21 
1 
. 6 
n 483 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
6 
I 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
31 
9 
14 
10 
3 
3 
3 
274 
071 
781 
a 
314 
144 
111 
107 
3 39 
034 
965 
799 
343 
165 
742 
Q Q 
39 
19 
307 
66 
51 
10 
9 
50 
3 
a 
1 
8 
14 
a 
a 
­• 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
23 
73 
2 
l 
35 
a 
a 
4 
35 
033 
341 
190 
14 
26 
12 
26 
a 
a 
a 
1 
110 
354 
2 
7 
63 
147 
14 
24 
16 
186 
20 
89 
31 
307 
14 
165 
11 
6 
13 
106 
228 
9 
6 
3 
2 
101 
U 
13 
a 
16 
8 
26 
7 
a 
• 295 
890 
375 
362 
590 
2 
3 
440 
443 
534 
110 
a 
769 
461 
S 31 
196 
409 
V A L E U R 
Italia 
1 094 
299 
2 918 
4 488 
a 
26 
91 
13 
332 
a 
432 
2 287 
76 
10 
327 
1 498 
28 
7 
187 
133 
a 
149 
5 
• 2 
a 
33 
177 
3 
10 
3 
83 
16 
14 
77 
• . 77 
37 
63 
9 
9 
. 7 
• 1 
33 
. . . 14 
50 
• l 
15 
. . 3 
5 
IL 
42 
37 
53 
15 
842 
2 
7 
a 
92 
21 
a 
a 
• • 1 
16 
. 242 
. ■ 
68 
22 
a 
24 
16 647 
8 799 
5 325 
3 175 
1 776 
3 
. 716 
128 
73 
491 
2 588 
a 
21 
a 
3 
267 
477 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eel 
Cele 
C34 
C36 
C3£ 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
C52 
C£C 
C£e 
C£4 
C£c 
C£6 
éCC 
¿C4 
¿C6 
¿12 
e 16 
e20 
¿46 
¿72 
¿66 
314 
222 
330 
246 
i££ 
374 
362 
2SC 
4CC 
4C4 
41¿ 
4£C 
46C 
464 
SCC 
5C4 
S¿C 
524 
526 
6C4 
cet 
£12 
tic 
£24 
£32 
ti£ 
£6C 
££4 
££6 
£7£ 
£6C 
700 
7C4 
7C6 
732 
6CC 
leeo 
1010 
ICeC 
1C2C 
1C3C 
1C31 
K 3 e 
1C4C 
CSI 
CCI 
CCe 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
e¿6 
C3C 
CJ¿ 
C34 
C3t 
C3b 
C4C 
C42 
C46 
CSC 
C5e 
C6C 
C62 
C££ 
eC6 
35C 
4CC 
4C4 
41.e 
4bC 
t t t 
£C4 
£e4 
££4 
6CC 
6C4 
ICCC 
ICIC 
ICeC 
ICeC 
1C3C 
lCjl 
lC3e 
1C4L 
LSI 
LC. 
CLe 
CC3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£62 
4 
1 
ι 
10 
£5 
34 
et 
13 
4 
£62 
3 
1 
1 
a¿¿ 
39 
Ít7 
sil 
i t i 
i l t 
912 
¿lt IOC 
55 
4¿5 
¿1 
3C 
21C 
35 
35 
363 
34e 
1¿3 
43 
¿5 
¿6 
1 1 
¿31 
6 
5 
5 
IC 
14 
t 
41 
366 
£92 
ICC 
11 
7 
119 
65 
16 
133 
c 
SÉ 3 
ns 1¿2 
33 
4¿5 
525 
U 
13 
216 
235 
¿C 
36C 
15 
18 
e 2C 
¿¿ 
Z¿ 
l t t 
101 
C54 
416 
441 
72 
366 
7¿1 
France 
iciEé 
KLfFc 
1 
4 
12 
3 
7 
2 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
/ BANOES PLUS C,15 ff 
RBLECHE / BAENCEK UEb. 
1 
331 
¿¿t 
155 
7£5 
217 
IC 
35 
65 
206 
327 
12C 
¿6 
11 
¿35 
10 
162 
13 
269 
969 
300 
76o 
S33 
61 
344 
66 
lb 
lb 
b30 
241 
478 
69 
I 
1 
. . a 
. . . b 
24 
. 2 
. 3 
. a 
. . 9 
3 
. 7 
. . 162 
4 564 
26 
2 
. 90 
8 
'5 
·. ■', 
7­
. 18 
14 
. 204 
150 
. 11 
18 
5 
2 
. 10 
. 2 
. . • 
2 6 925 
19 654 
6 526 
3 678 
746 
9 
1 
• 
2 
¿4 
3 
a 
7 
53 
. 1 
1 
. a 
. . . a 
. . a 
. 1 
. . a 
. . . a 
. . . . 82 
. 2 
. 3 
. 
li . 5 
. . . . 1 
16 
a 
. 2 
19 
. a 
. . a 
2 
. • 
3 ¿i 
3 223 
629 
486 
74 
. 5 
• 
Q U A N T ITE 
Deutschland 
(BR) 
EN CUIVRE 
0,15 MM 
U 
140 
564 
316 
313 
62 
103 
13 
3 
1 
¿1 
¿7 
15 
13 
¿7 
3 
. 1 
. 25 
a 
. 160 
. . 2 
. . a 
a 
35 
1 348 
57 
6 
. 14 
9 
2 
20 
4 
4 
8 
1 
21 
17 
176 
40 
2 
1 
119 
154 
9 
360 
6 
8 
2 
. 22 
22 
9 419 
3 933 
4 177 
2 485 
1 230 
. 3 
78 
Italia 
5 
72 
1 710 
354 
1 175 
531 
164 
50 
50 
423 
. 3 
130 
22 
. 150 
15 
. 43 
. . . 71 
. . 4 
10 
7 
. 41 
189 
463 
7 
a 
a 
12 
52 
1 
52 
a 
12 
a 
90 
85 
16 
44 
561 
9 
1 
77 
48 
9 
. 3 
10 
3 
18 
, • 
10 826 
3 322 
5 462 
4 003 
1 458 
2 
15 
577 
· " K0WE¡.F0L.EfiD^U$W.15BrS Î.ÏS'M " CU'VRE 
215 
1CÍ 
1¿5 
5bl 
¿C6 
261 
4 
181 
IC 
4 6 
b¿ 
117 
6 
156 
14 
. 11 
347 
ie 124 
55 
1 1 
65¿ 
1 
3 
14 
53 
. 19 
15 
¿5 
6 
537 
¿4C 
£26 
£5t 
191 
1 1 
57 
4t¿ 
16 
8 
25 
4 
6 
. 14 
2 
21 
39 
a 
1 
30 
7 
. . 11 
8 
. 55 
. 314 
a 
. . . . 5 
. . ­
561 
34 
435 
bl 
74 
11 
56 
19 
51 
. 45 
137 
45 
76 
. 1 
. . . . . 15 
. . , . . . a 
a 
43 
. . . . . . a 
a 
■ 
416 
¿7B 
136 
77 
2 
. . • 
137 
19 
. 351 
.03 
49 
3 
85 
. . . 76 
. 33 
4 
. 3 
. . . a 
. 301 
. 1 
12 
4 
. a 
. 25 
8 
1 217 
610 
588 
214 
¿C 
. 1 
■ 
12 
50 
71 
a 
56 
127 
1 
79 
8 
25 
21 
39 
4 
29 
2 
. 8 
1 
2 
. a 
8 
17 
1 
2 
2 
5 
. . 5 
a 
• 
530 
169 
369 
294 
¿0 
. . 3 
6Éê.24*F0LCRE5 EI PAILLEIIES CE CUIVRE KUFFfcRPULVER LNU FLIÍTtfi 
357 
Si 
ICS 
. 1 ND. . . ¿ 
3=6 
50 
105 
15 
20 
5 
68 
a 
3 
. 2 
a 
2 
22 
. 1 
49 
1 
a 
. 335 
. 124 
a 
3 
17 
. . . 44 
. 14 
10 
a 
• 
743 
109 
100 
30 
75 
. . 460 
1 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
¿04 
203 
212 
216 
220 
248 
272 
283 
314 
32¿ 
330 
346 
366 
374 
332 
390 
400 
404 
412 
460 
480 
484 
500 
504 
520 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
668 
676 
680 
700 
704 
708 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
066 
208 
390 
400 
404 
412 
480 
528 
604 
624 
664 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
00 3 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.CUNGOLEO 
ANGULA 
KENYA 
MOZAHBIQU 
.REUNION 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
1 
10 
67 
33 
27 
15 
5 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
49 
642 
926 
808 
702 
069 
410 
114 
65 
453 
40 
69 
303 
54 
42 
477 
477 
150 
49 
36 
34 
14 
764 
10 
14 
11 
10 
13 
12 
43 
461 
423 
109 
18 
12 
124 
87 
21 
151 
14 
îoo 14 
118 
137 
35 
529 
967 
11 
16 
251 
421 
24 
506 
21 
23 
12 
23 
35 
37 
961 
703 
53 8 
089 
391 
100 
519 
91B 
599 
310 
356 
234 
520 
649 
20 
397 
38 
16 1 
195 
279 
31 
390 
61 
20 
26 
400 
32 
133 
74 
27 
369 
18 
22 
32 
119 
11 
27 
18 
60 
17 
731 
021 
772 
734 
360 
9 
77 
631 
615 
129 
192 
France 
4 
334 
1 299 
155 
680 
30 3 
17 
34 
3 
3 
. . 124 
. , ¿33 
461 
147 
, . 34 
14 
a 
10 
. . . . 12 
. . 3 725 
12 
4 
12 
. . . 6 
. 4 
1 
8 
4 
. . 130 
. . . 15 
. . . . 3 
. • 
12 499 
4 336 
6 868 
2 765 
1 148 
83 
493 
127 
32 
19 
46 
19 
3 
1 
8 
5 
44 
64 
1 
2 
65 
30 
1 
1 
40 
52 
74 
1 
314 
a 
. . . . 7 
. 1 
­
646 
117 
540 
122 
95 
9 
76 
95 
4 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
19 
18 
949 
256 
499 
65 
2 
24 
14 
188 
4 704 
25 
2 
85 
11 
16 
48 
1 
75 
a 
19 
14 
. 188 
150 
12 
28 
7 
2 
10 . 2 
. ­
28 340 
18 445 
9 141 
4 111 
754 
14 
1 
120 
130 
332 
116 
214 
î 
. . . a 
20 
. a 
. . a 
. a 
. 82 
. . . . . . . . • 
1 072 
748 
323 
216 
2 
, . • 
NQ 
. 
Nederland 
7 
74 
3 
. 7 
44 
1 
1 
1 
83 
11 
16 
47 
4 
a 
1 
3 562 
2 785 
664 
527 
113 
6 
• 
317 
37 
. 612 
176 
128 
6 
131 
. . 175 
. 70 
9 
. 8 
. . , , . 304 
. 1 
25 
9 
. . 1 
58 
17 
2 088 
1 143 
907 
441 
39 
. 1 
6 
4 
Deutschland 
(BR) 
19 
193 
879 
1 04 1 
352 
134 
190 
17 
5 
5 
40 
65 
25 
31 
33 
3 
i 
3? 
. . 199 
. 3 
a 
, . 67 
1 459 
68 in 
19 
17 
4 
31 
13 
5 
1? 
76 
19 
797 
IIB 
7 
1 
143 
296 
13 
506 
3 
II 2 
35 
36 
12 447 
4 856 
5 556 
3 486 
1 869 
a 
3 
166 
78 
171 
197 
209 
291 
7 
222 
26 
96 
64 
103 
16 
122 
13 
11 
17 
4 
5 
5 
. 2? 
345 
12 
16 
7 
16 
, 7 
7 
1 
2 113 
655 
1 375 
799 
66 
. . 17 
608 
121 
192 
V A L E U R 
Italia 
5 
68 
1 846 
356 
1 164 
503 
5nn 
61 
56 
445 
. 4 
154 
23 
162 
16 
49 
. . . 65 
. 5 
10 
7 
43 
206 
452 
4 
. 13 
59 
1 
55 
lì 1 
90 
93 
16 
48 
553 
9 
3 
72 
56 
9 
. 3 
12 
5 
19 
­
11 113 
3 281 
5 686 
4 200 
1 507 
3 
16 
625 
84 
70 
10 
194 
. 13 
6 
35 
7 
21 
67 
a 
13 
113 
9 
n . 356 
25 
128 
4 
324 
6 
5 
. 94 
11 
18 
jo 
. . 
1 66? 
35R 
627 
156 
159 
. 519 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
cel 
CC4 ecu 
Cè e 
C3C 
C je 
c êc 
C3c 
C4C 
C4¿ 
C4c 
eie 
C5c 
eCt 
3SC 
4Cc 
4C4 
41e 
46C 
464 
5C4 
ÍC6 
tie 
£e4 
ttc 
t £4 
tte 
720 
i i i 
'HC tec 6C4 
lece 
icic 
ICeC 
1C¿C 
1C3C 
1L21 
1C3¿ 
1C4C 
Cil 
CCI ee¿ 
CC3 
CC4 ces 
C¿e 
C¿4 
C¿£ 
C¿6 
CJC 
Cele 
C24 
C3c 
C2t 
C4C 
C4¿ 
C4c 
CSC es¿ C56 
CtC 
C£¿ 
C£4 
C£6 
C£6 
éCC 
¿C4 
¿Ce 
t i l 
¿2C 
¿26 
e4b 
272 
¿7t 
¿6t 
2C¿ 
316 
3¿£ 
33C 
-34 
34é 
34t 
no 
it¿ 
i iC 
ΊΊ9 
35C 
4CC 
4C4 
41e 
43e 
43£ 
44t 
4tC 
4 7c 
46C 
464 
4S¿ ¿ec SC4 
5Ct 
Hi 
Ha 
itC 
t i l 
t l t 
te­
tte 
tie 
t IC 
Ce4 
tec 
tee 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tte 
1 
6t¿ 
4 
2 
IC 
1 
ë 
J 2 
1 
lt 
e4 
14 
30 e 
14 
¡t'l 1 
l i 
l i t 
s I 
1 I sc 4t 
e4 
3cC 
4 
14 
t¿ ι 
IS 
oí 
i 
6 
i 
44 
IC 
16 
5 
¿4 
IC 
2 7 
4t 
¿7 
3t 
13 
735 
674 
229 
4Ct 
3C2 
£ 
4 
332 
.25 
C33 
4t 7 
CC4 
t5t 
Jtt 
C3¿ 
53 
44C 
5¿7 
¡72 
l4t 
itC 
111 
t u 111 
201 
4t l 
n9 
£4 
14 
ICI 
145 
37 
145 
t 3 
3¿ 
Ili 
145 
4£ 
13 
J3 
35 
ÍS 
14 
44 
6 
3C 
31 í 
34 
9 
14 
17 ¿1 
i t 
t 
IS 
57é 
éi; 
3¿3 
2 
U i: 
19 
4C 
2' 
5e 
lel 
lt s i t 
st t 
i 
­le 
l i 
7< 
11 
st 
1st 
e i' ι; se 
France 
TONNE 
Belg.­Lux Nederlam 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
­LLCRtè El PAILLETTES CE CL. IVFE 
scl­FtKPULVLK UNb FLITTER 
14 
lì 
¿7 
7C 
¿0 
17 
6 
b 
4 
¿7 
KOpFERÍOH 
90¿ 
743 
4 76 
36 
9 
a lì 169 
3C 
35 
353 
1¿ 
17 
16C 
le 
b 
¿ 
1 
i ¿ 
. 112 
149 
45 
9 
33 
35 
55 
a 
7 
28 
1 
, a 
. , 
Ë 19 
247 
15 
5 
40 
15 
IC 
i 
i 
; 1
6 
3¿ 
LYALX . 
RE U. HOI 
1 75; 
3 56 
1 56 
9 
22 
5 
3 
3 
2 
¿3 
11 
21 
14 
ì " 1 
ARRES CRI 
L S I A R G E N 
7CC 
413 
1 
Ι 15! 
2! 
Γ 3( 
ί 
Ι Κ 
2 
Ι 3 
) 7< 
1 
1 3' 
! 1 
3 
1 
, . 
'. 2 
3 
2 
1 . 
e 
'. 1 
1 
1 1 
. 1 
2 
1 
USES 
1 
4 
2 
I 
> 1 
1 
1 
Ì 
J 
1 15 
'i 
2 
3 . ) 
i 
'l 
2 
'i 
i 6 
¿btl 
1¿ 
¿5 
150 
5 
15 
143 
21 
17 
7b 
16 
¿3 
300 
. 14 
497 
19 
b7 
5 
6 
5 
44 
10 
Id 
9 
¿3 
10 
48 
¿7 
36 
13 
574 
839 
142 
387 
289 
2 
305 
Italia 
30 
¿4 
70 
63 
, CUIVRE 
244 
874 
269 
277 
474 
44 
300 
433 
076 
74 
691 
590 
512 
230 
244 
101 
138 
30 
. 13 
80 
32 
46 
¿0 
2 
, . 3 
, . . 4 
15 
. 10 
a 
1¿ 
1 
15 
23 
a 
. 325 
434 
278 
2 
10 
3 
39 
10 22 
35 
1 
2 
¿9 
35 
4 
O 
; 15 
10 
e¿ 
5 
11 
7b 
l ì 
1 
I 
336 
278 
1 024 
1 457 
, 524 
8 
13 
75 
283 
15 
755 
359 
7 
196 
755 
344 
17 
34 
12 
B7 
69 
4 
97 
63 
2 
1 
. 1 
1 
. . . 9 
26 
a 
. 5 
7 
2 
14 
2 
. 52 
, a 
64 7 
302 
30 
. . 5 
. . . a 63 
. ¿ 
1 
2 
i 
a 
. 21 
32 
41 
46 
¿ú 
101 
5¿¿ 
13 
71 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
027 
078 
030 
037 
0 34 
036 
03b 
040 
04¿ 
048 
050 
056 
¿08 
390 
400 
404 
41¿ 
430 
484 
504 
508 
512 
624 
660 
664 
630 
7¿0 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
220 
223 
248 
272 
276 
288 
302 
318 
327 
376 
330 
334 
342 
346 
350 
362 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
432 
436 
448 
460 
476 
430 
4d4 
49¿ 
5J0 
504 
50B 
51¿ 
516 
520 
5¿4 
573 
604 
60 Β 
612 
ció 
624 
6¿B 
632 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
.ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CHIN.CONT 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
•HAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RN 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
MAURICE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
E1AISUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
AKGtNTINE 
LIJAN 
SYR IE 
IRAK 
ÎKAN 
I SR ALL 
JORDAN IE 
AKAo.ScOU 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
2 
5 
3 
12 
4 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
21 
71 
434 
79 
41 
273 
10 
30 
713 
59 
79 
166 
78 
43 
481 
13 
75 
917 
33 
178 
10 
14 
17 
89 
23 
23 
17 
40 
14 
35 
94 
47 
69 
74 
671 
442 
145 
674 
559 
5 
13 
527 
714 
250 
328 
130 
637 
460 
87 
471 
374 
117 
22 2 
174 
346 
868 
639 
889 
652 
3 50 
83 
32 
165 
280 
105 
240 
81 
55 
164 
252 
76 
27 
64 
87 
90 
28 
65 
13 
45 
58 
15 
54 
13 
20 
24 
42 
24 
14 
29 
214 
701 
485 
17 
16 
47 
60 
63 
47 
77 
191 
27 
13 
61 
69 
76 
11 
11 
4 5 
94 
110 
71 
51 
¿b7 
877 
19 
150 
France 
9 
79 
7 
134 
■ 
13 
36 
. 1 123 
891 
675 
109 
13 
. 1 
36 
301 
44 
45 
446 
22 
27 
271 
67 
16 
■ 
5 
2 
. 1 
9 
. • 158 
252 
75 
19 
64 
87 
B3 
. 1 
12 
41 
1 
. . . . . . . 14 
29 
1 
151 
21 
. . 31 
3 
63 
. 30 
27 
. . 2 
. 3 
. . . . 7 
3 
. 16 
48 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux u j , j Deutschland • Nederland (fJR) 
12 
: 1 
3é 
22 
4 
1 
7 1 
6 
2 
. 
2 
2 749 776 I 
486 1 
4 802 5 
1 509 2 04 
4 
41 
1 
94 40 
1 8 
270 30 3 
33 
51 1 
69 111 2 
3 
l 46 
42 18 
. ; ­.. 41 52 
4 
25 
1 
• a 
13 
6 
2 
5 
. 4 
0 
3 5 
l 22 
■ 
9 
. 3 
1 
2 
1 2 
■ 
■ 
1 
• 
. 1 
3 
. 20 
? 
2 
4 
5 
7 
5 
7. 
? 
1 
I, 
ί 8 
. 455 
70 
41 
268 
10 
30 
703 
49 
78 
144 
78 
4? 
481 
• 75 
887 
33 
176 
10 
14 
17 
39 
23 
77 
17 
38 
14 
-94 
46 
68 
24 
397 
376 
999 
639 
533 
4 
• 489 
807 
297 
459 
. 574 
760 
74 
321 
779 
157 
123 
133 
289 
833 
296 
437 
146 
206 
41 
37 
174 
94 
93 
. 39 
3 
. 
6 
. . . 5 
22 
. -17 
. 21 
? 
• 20 
40 
• . . 477 
471 
439 
17 
16 
5 
57 
• 15 
lì 1 
3 
5 1 
61 
9 
1 1 
1 1 
21 
16 
36 
S' 
21 134 
ihn 
2 13 
VALEUR 
Italia 
10 
50 
35 
108 
2 
100 
13 
6 
1 
• * 
382 
3hh 
1 176 
1 742 
• bhb 
12 
15 
100 
359 
22 
9hh 431 
10 
269 
1 121 
439 
35 
47 
27 
126 
106 
10 
133 
81 
3 
3 
• 1 
2 
• • 1 
21 
37 
• ■ 
-7 
10 
2 
20 
4 
• 24 
• * 736 
370 
25 
• • 6 
• • • 10 
B7 
• 3 
fl 3 
1 4 
• 
24 
78 
55 
58 
23 
1 31 
' 681 
16 
119 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
C'dt 
CST 
£2£ 
t4C 
«tc 1=64 
ttc £52 
7CC 
7C4 
7C6 
720 
13i 
600 
teC 
S£C 
ICCC 
I O C 
IteC 
lceC 
1C3C 
1C31 
ICJe 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C¿2 
C24 
Cet 
C3G 
C32 
034 
C36 
G36 
C40 
C42 
048 
C5C 
204 
208 
¿12 
248 
272 
322 
374 
350 
4CC 
404 
412 
46C 
484 
6C4 
612 
616 
624 
t3Z 
660 
680 
62C 
55C 
ICCC 
ICIO 
ICeC 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
cc¿ 003 
CC4 
0C5 
C22 
C30 
CJt 
036 
C42 
C4B 
¿20 
4CC 
412 
72C 
132 
736 
6CC 
ICCC 
ICIC 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ 
LCJ 
C04 
ce; C2¿ 
e¿£ let 
CJC 
CJ¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£62 
53 
20 
¿9 
9 
2 
£62 
1 
3 
2 
663 
3 
5 
1 
3 
665 
.¿í 
3¿ 
¿¿ 
136 
367 
33 
15 
56 
74 
12 
17 
11 
7b 
24 
se 
851 
526 
49 7 
256 
283 
244 
26C 
527 
.26 
298 
223 
655 
262 
55 
54 
10 
43 
155 
72 
16C 
186 
207 
3 
16 
3 
22 
7 
25 
8 
£ 
11 
2 
6 
5 
17 
12 
¿ 
5 
7 
11 
6 
71 
17 
4 
1 
2 
6 
5 
722 
485 
576 
607 
25C 
34 
5C 
3 
France 
IU6EÍ 
Belg. 
. IIYALX 
KUPFERROHRE U. 
4 
2 
1 
a 
a 
. 37 
J 
6 
1 
3 
a 
4 
24 
• 
C34 8 
2C9 7 
C67 
6C6 
731 
184 
¿35 
8 
T O N N E 
Lux. Nederland 
t BARRES 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CRELSES 
HCHLSIANGEN 
012 
266 
679 
287 
44 
25 
1 
• 
1 
1 
1 
20 
. . 2 
a 
14 
3 
. . . . . ­
742 
269 
3C1 
195 
173 
5 
33 
• 
30 
6 
23 
6 
ÍUFF^R¿H6^BI­T^^ERBIÍDÍUÍÍ(UÍ 
17 
4 
111 
2 
6 
. . 1 
a 
9 
25 
75 
1 
6 
a 
1 
1 
25 
B 
6 
11 
a 
6 
. a 
a 
a 
5 
1 
1 
. 5 
1 
2 
.. a 
6 
­
375 
135 
133 
123 
106 
32 
45 
1 
•10 B l a f t ?RJ¿OHSÍ 
33 
12C 
75 
635 
245 
169 
41 
112 
32 
15C 
15 
15 
5C 
27 
ice 46 
6 
le 
124 
Jll 
£47 
375 
57 
1 
. 106 
3 
4 
1 
3 
a 
60 
8 
824 
245 
180 
4C 
71 
. 116 
5 
19 
50 
27 
108 
46 
6 
■ 
ecb 
136 
509 
292 
55 
. . 1C8 
4 
247 
64 
319 
314 
1 
a 
5 
2 
. • im 
9 
. 8' 
8 
1 
1 
. ■ 
21*BARRES , PROFILES . 
M C K E L S T A E B E > 
157 
123 
341 
2££ 
ICE 
1C4 
4 
62 
£t 
4 
a 
50 
39 
244 
24 
21 
. . 4 
­PRC 
Να 
3 
55 
. 3C5 
16 
1 
400 
377 
16 
8 
6 
a 
5 
1 
1 
Italia 
t CUIVRE 
16 
1 
9 
218 
4 
. Iti 
3 
7 
. 11 
51 
. ­
713 
665 
036 
006 
841 
11 
11 
171 
CKE 
179 
146 
388 
. 37 
44 
10 
43 
150 
72 
147 
138 
109 
2 
9 
1 
15 
. . . . a . a 
1 
1 
a 
1 
. . 8 
1 
64 
, 1 
. 1 
a 
­
588 
750 
745 
632 
93 
a 
a 
• 
15 
1 
126 
112 
32 
44 
61 
6 
14 
. 23 
. 58 
9 390 
3 095 
4 394 
2 204 
1 494 
19 
. 348 
112 
5 
16 
732 
, 1 
. . 1 
. . ¿3 
19 
. 3 
2 
3 
. a 
. . . a 
a 
2 
13 
12 
1 
. 6 
2 
2 
2 
16 
1 
1 
1 
a 
5 
1 040 
913 
81 
44 
40 
. 1 
V Ì d WlfÏaaA rSsN. 
FILS 
F. L. 
23 
15 
33 
74 
38 
36 
1 
a 
. , ■ 
ïiS 
17 
9 
. 15 
3 
2 
. . . 
KEL Ahi 
33 
37 
67 
a 
„ 
a 
1 
1 
32 
1 
10 
a 
. a 
a 
a 
. 10 
192 
137 
54 
34 
1 
a 
. ­
168 
64 
2B4 
, 81 
77 
4 
61 
82 
4 
12 
18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
636 
640 
660 
664 
680 
692 
700 
704 
708 
720 
732 
800 
870 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00¿ 
003 
004 
005 
0¿¿ 
0¿4 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
204 
208 
212 
243 
272 
322 
3 74 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
604 
612 
616 
624 
632 
660 
680 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
03B 
042 
048 
220 
400 
412 
720 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
0 04 
005 
027 
026 
028 
030 
032 
KUWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPUN 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SUUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CONGOLEO 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU, 
P A K I S T A N N 
THAILANOE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
AUSTRALIE 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
W E R T E 
EWG­CEE 
72 
26 
40 
13 
5 
1 
3 
10 
6 
2 
2 
1 
5 
8 
2 
1 
5 
51 
27 
219 
585 
47 
76 
179 
107 
30 
53 
74 
133 
43 
63 
496 
057 
307 
479 
086 
437 
466 
960 
696 
533 
435 
544 
189 
143 
34 
138 
510 
193 
554 
517 
480 
14 
74 
13 
55 
22 
78 
26 
17 
28 
11 
11 
11 
40 
23 
10 
15 
19 
26 
13 
148 
30 
11 
18 
11 
23 
12 
017 
498 
816 
359 
681 
106 
143 
10 
50 
19 5 
95 
451 
434 
327 
69 
147 
71 
265 
30 
37 
86 
46 
386 
80 
10 
18 
813 
225 
095 
613 
104 
2 
388 
583 
466 
948 
709 
435 
209 
17 
153 
186 
11 
France 
I 
2 
64 
26 
. 13 
3 
9 
7 
43 
• 
5 569 
7 797 
1 473 
891 
1 272 
332 
392 
77 
67 
15 
316 
9 
33 
. . 3 
1 
39 
se 149 
7 
41 
7 
5 
72 
73 
25 
17 
28 
lî . 1 
2 
l 
15 
4 
3 
, 10 
2 
7 
14 
23 
1 101 
407 
345 
289 
343 
93 
133 
6 
93 
14 
1 421 
433 
311 
68 
123 
2 
200 
9 
37 
86 
46 
5 386 
80 
10 
6 326 
1 961 
678 
503 
99 
. t , 
5 388 
253 
120 
602 
160 
49 
. . 13 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
'i 
9 918 
9 059 
781 
346 
78 
43 
1 
• 
27 
. 579 
706 
. 1 
11 
7B7 
762 
4 
4 
21 
12 
■ 
14 
17 
a 
14 
14 
2 
2 
• 
NU 
Nederland 
1 
7 6 
, 
3 
73 
6 
. 
, 
2 166 
1 470 
431 
287 
265 
11 
57 
• 
9 
122 
973 
59 
7 
. . 17 
1 
13 
1 
12 
1 231 
1 163 
53 
28 
14 
10 
1 
42 
30 
64 
140 
72 
69 
2 
, , . 
■ 
96 
53 
. 33 
20 
12 
. , 1 
Deutschland 
(BR) 
7« 
1 
13 
379 
8 
in 5 
1? 
74 
ni 
• 
42 9 5 " 
9 037 
31 993 
9 197 
1 467 
19 
16 
403 
459 
384 
91" 
121 
1P3 
34 
133 
497 
191 
501 
410 
301 
77 
35 
19 
134 
3 
2 
3 
a ­
4 344 
l 874 
2 252 
1 952 
218 
. • 
50 
60 
81 
69 
21 
18 
309 
192 
114 
74 
3 
. ­
455 
153 
760 
a 
255 
143 
17 
152 
177 
11 
V A L E UR 
Italia 
71 
ni 147 
36 
. 43 
81 
15 
44 
34 
B3 
11 393 
3 644 
5 674 
2 75» 
7 009 
77 
. 530 
701 
10 
31 
2 049 
. 4 
. . 3 
. , 48 
30 
. 6 
10 
9 
. a 
1 
. a . . 4 
25 
21 
2 
. 14 
4 
4 
4 
24 
1 
2 
8 
. 12 
2 554 
2 292 
162 
86 
65 
I 
3 
a . . . . a 
20 
. . , . . . , a ­
21 
. 20 
20 
a 
. . • 
32 
2 
38 
24 
. . 1 
. 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
C S Ï 
C3h 
C 3 t 
C J B 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 É 
etc 
C i ¿ 
C t C 
C 6 ¿ 
C t t 
Cefa 
2 C 4 
¿ 2 C 
33** 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
­ i l i 
4faC 
Ï C 4 
5 C É 
i l ¿ 
t 2 h 
i¿b 
£ 2 4 
t3e 
t 5 6 
fcéC 
¿ 6 4 
7 3 2 
t u o 
I C C C 
I C I C 
I C i C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
I C S I 
1 C J 2 
1 C 4 C 
C S I 
C C ] 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
Cee 
C 2 f i 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 é 
C3fc 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C4fc 
C 5 2 
C 6 4 
C é 6 
Cofa 
eCh 
c¿C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 C 
5 C t 
i¿e 
t l t 
¿ 2 4 
fc32 
t i b 
t t c 
C t ' i 
7 C C 
Ï 2 C 
132 
S 7 7 
I C C C 
I C I C 
1 C ¿ C 
1 C 2 0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
CÒT 
C C I 
c c ¿ 
CC 1 1 
C C 4 
CCS 
c ¿ ¿ 
c ¿ t 
C J C 
C 2 4 
C 3 6 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 e 
C é C 
3 S C 
4 C C 
<>le 
44fc 
■«.CC 
t j ¿ 
fct4 
7 2 C 
13e 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 Í 3 . 2 1 E A f R E S » P R O F I L E S . H L S M C K L L 
M C K t L S T A E B E , ­ P R O F . t . ­ D R A H T 
¿ 7 . . . 2 7 
òi<ì l o h 
S 5 
4 7 4 . 
7S 2 1 
1 1 
5 
21 
5 1 . 
1 5 
Ι έ 
2 2 
S 
S 
1 2 
5 
l í e â 7 
2 1 
S S 
1 5 
I S 
4 1 4 
2 2 · ■ 
3 1 3 1 
22 
I S 2 fa · 22 
3 S 
4 6 7 
4 
3 6 
2 6 5 S 7 0 5 
1 C 3 5 3 5 8 
1 1 3 2 2 S 5 
7 7 S 1 8 7 
4 3 2 5 1 
4 4 . 
5 S î 
1 2 0 4 
5 8 9 
4 2 
3 5 0 
5 2 
5 
2 0 
4 
9 
1 3 
1 
'. 9 
a 5 
6 9 
2 1 
8 7 
1 4 
1 9 
4 3 3 
2 2 
1 20 
'. 2 
'. 3 7 
1 2 9 
4 
4 3 2 
7 2 1 7 0 0 
4 4 5 9 6 
2 1 7 9 6 
9 5 8 1 
6 2 8 1 
a , 
a . 
2 7 
I t a l i a 
. a 
1 
1 
5 
4 
a 
7 
. 6 
3 
2 1 
9 
a 
1 2 
2 
a 
1 2 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
1 7 
6 
2 2 
2 
9 
> 
1 8 2 
3 7 
2 0 
2 
9 4 
. a 
3 1 
' " • " • N Í c ­ K E L B L l é H E ^ ^ E I S B E R 5 . ' ­ « ¿ V E R N , C K S l 
1 7 2 . . 1 1 6 0 
2 1 2 5 3 
8 9 9 4 3 
5 5 1 9 
2 1 5 3 3 
3 7 2 
1 5 
2 2 1 
3 3 
1 6 
4 5 3 
l t t 3 
3 4 
4 7 1 3 6 7 
3 6 
1 5 
ZZ '. 
l i t 8 
1 7 5 1 9 
1 6 1 5 
6 4 1 
2 5 
4 6 
5 
5 4 5 2 
6 1 
1 5 7 
5 6 
5 
1 6 
4 5 
4 1 5 
5 3 
1 5 
7 1 1 2 
8 5 5 
2 1 
1 8 2 
1 0 2 4 
Β 
2 1 
3 3 
1 1 5 
4 5 
1 6 2 
2 8 
3 3 6 
3 5 
1 
3 
6 
a . 
3 
6 0 
2 9 
4 6 
2 
2 
5 
a , 
4 
a a 
4 2 
1 4 
! . 2 
1 9 
1 6 6 . 1 6 6 
3 5 3 1 6 7 7 1 6 6 4 5 1 9 5 0 
1 5 5 7 1 8 8 . 2 9 1 3 0 9 
1 C I 7 3 7 6 
3 ' 3 9 
5 5 5 9 9 
1 9 1 1 1 
1 4 5 1 9 
1 1 3 0 2 
1 1 1 0 
1 2 
t E 3 ­ " * Ì V ? K Ì L R 0 H W A ^ ­ R o S R f C R H Ì T S Ì e K E * " E L 
I J l . N D ­ · 6 1 
4 2 3 C . . 1 2 
1 5 6 4 
4 7 4 
fc4 4 7 
I E 
9 
2 3 
l t 3 7 
1 1 
4 
7 
4 5 7 
1 
6 
2 1 
5 
l e 1 2 
1 1 
1 7 
5 
3 5 
6 6 1 
1 4 0 
! a 3 7 
4 1 4 
9 
2 3 
â '. l i 4 
5 
2 
1 
5 
1 
5 
: r i i 
a a ­
5 
3 5 
6 5 
1 1 
i 1 9 
i 1 1 
a 
a 
a 
1 
1 
6 
6 5 
1 
1 4 
2 
1 6 
1 5 0 
1 6 0 
a 
3 
. . 7 
a 
a 
1 5 7 
3 
1 
1 6 
7 
3 1 
. a 
. ­
6 9 3 
3 1 
1 0 6 
2 1 
3 8 9 
a 
1 6 8 
7 7 
1 2 
3 9 
4 0 
2 0 
1 7 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 H A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I S U E 
4 8 0 C O L O H B I E 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y . 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 5 6 A D E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 H A R O C 
2 2 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 8 0 C O L O H B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 5 6 A O E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 1 N 0 0 N E S I E 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 P O L O G N E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 4 I N D E 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 2 J A P O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 1 
9 3 7 
2 3 8 
1 5 4 
2 4 1 
6 1 
1 8 
6 2 
2 4 
6 0 
4 2 
3 3 
3 0 
7 4 
1 8 
2 0 
4 1 0 
6 2 
2 7 2 
5 2 
5 4 
1 7 3 
5 9 
8 2 
9 6 
3 4 
U 
4 0 
9 7 
1 2 1 
1 8 
1 2 1 
7 5 6 6 
3 1 4 4 
2 9 9 0 
1 9 4 6 
1 2 6 3 
4 
1 
1 6 5 
5 5 3 
5 3 3 
2 0 1 7 
2 1 9 
7 0 6 
1 3 1 
3 1 
7 0 
6 7 
3 8 
1 6 9 
3 8 0 
5 9 
9 2 8 
7 1 
2 2 
2 1 
3 6 
4 5 6 
2 7 2 
4 1 
1 5 8 
7 7 
1 1 5 
1 5 
1 0 2 
2 4 
2 2 5 
2 5 
1 2 
2 6 
9 5 
5 7 
1 0 
1 6 
4 9 
3 0 7 
6 1 6 4 
4 0 2 4 
2 2 6 9 
6 7 7 
1 0 4 2 
I 
5 4 1 
4 1 9 
9 9 
4 9 3 
1 3 9 
2 5 2 
1 2 4 
1 9 
5 9 
7 3 
4 7 
1 6 
1 6 
1 1 2 
1 0 
8 0 
4 9 
1 5 
8 1 
2 6 
1 4 
3 2 
3 0 
1 5 0 
1 8 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a a 
3 5 1 
1 
9 
6 8 
a 
1 
a a 
2 
. a 
3 
• a 
1 
a a 
a a 
. a 
1 8 5 
a a 
1 
■ a 
a a 
7 
a * 
8 1 
1 
5 
a a 
a a 
. . 2 1 
■ 
1 9 4 7 
1 1 3 6 
6 7 8 
4 2 3 
1 2 7 
4 a 
a ( 
5 
4 3 
a 
2 0 
4 0 
a 
• . a 
a 
a 
a 
a 
■ 
. 5 
1 
2 
2 6 
6 
2 4 
4 4 9 
2 5 3 
1 5 2 
6 1 
4 4 
a 
1 
5 
1 1 
2 3 0 
1 4 7 
1 1 3 
6 4 
1 7 
a 
5 
a 
. 1 2 
6 
• 7 6 0 
• . ■ 
. 2 3 0 
2 7 
2 7 
5 
a 
1 
s 
9 3 
3 
• 2 0 
• a 
. 1 1 
• 1 2 
• 
3 0 
a 
7 0 
4 
3 7 
a 
1 
. 2 
1 
2 
. 1 7 
! 1 7 
3 0 7 
1 8 1 0 3 0 6 1 9 8 
5 7 4 1 1 1 5 
8 0 9 
3 9 
1 6 4 
1 
6 3 
4 3 
2 0 
. . 
2 4 2 
NQ ! 
6 1 
1 4 
3 7 
9 2 
7 2 
2 6 
8 1 
1 4 
, ■ 
. . 2 9 
1 0 
7 4 
. 6 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 1 
5 3 1 
1 9 1 
1 4 4 
1 3 9 
1 1 
1 6 
5 2 
2 2 
4 7 
3 5 
2 
a 
7 4 
a 
2 0 
2 0 8 
6 1 
2 4 3 
5 1 
5 4 
1 4 0 
5 9 
1 
8 6 
1 
4 
a 
9 3 
3 0 
1 8 
9 7 
4 7 9 6 
1 6 5 8 
2 1 0 9 
1 4 5 9 
9 1 9 
a 
a 
1 1 0 
5 2 6 
2 7 3 
1 8 6 6 
a 
6 1 8 
7 5 
1 6 
6 4 
6 7 
3 6 
1 5 4 
3 7 0 
5 0 
7 7 
6 7 
1 
1 0 
1 5 
• a 
9 
1 4 5 
7 7 
1 1 4 
4 
9 
2 1 
a 
a 
1 0 
a 
8 6 
1 3 
1 0 
6 
4 9 
■ 
4 8 6 6 
3 2 8 5 
1 2 6 0 
7 6 5 
2 8 4 
a 
3 9 
1 5 0 
3 8 
4 5 6 
a 
1 5 0 
4 6 
1 9 
5 3 
a 
4 6 
1 6 
1 2 
1 6 
3 
7 5 
3 
1 4 
a 
2 6 
a 
• 7 1 
1 5 0 
1 7 3 
V A L E U R 
I t a l i a 
a 
. 3 
1 
1 4 
1 0 
1 
i n 
a 
1 3 
4 
3 1 
2 9 
a 
1 8 
a 
1 2 
. 2 6 
1 
a 
. . . 1 
2 8 
7 
4 0 
4 
1 4 
• 
3 7 4 
9 7 
5 1 
5 
1 7 3 
• a 
5 0 
1 6 
. 1 
3 2 
. 2 
1 5 
­a 
a 
2 
? 
9 
7 4 
4 
2 1 
1 1 
2 1 
2 2 6 
2 4 5 
5 
6 
a 
a 
1 1 
a 
a 
2 2 5 
5 
2 
2 6 
9 
1 6 
a 
­a 
* 
1 0 0 0 
4 9 
1 3 7 
3 0 
5 5 4 
a 
2 6 n 
2 6 8 
. 2 3 
7 3 
a 
a 
a 
• 1 
■ 
4 
7 0 
. 5 
4 6 
. . . a 
3 2 
3 
a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
esi 
luco 
icio ICeC 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CC2 
C03 CC4 C05 C3£ 03 6 
C40 C42 C48 C5C C52 C66 35C iCt 512 616 ££C £64 680 720 74C 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1020 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
C02 C03 CC4 C05 C22 C26 C3C C32 C36 C3t C4C C42 C48 C5C Cié C56 C64 C6£ 
eCti 
22C 37C 35C 4CC 404 464 48É 5C4 5CÍ 512 S24 S2a 6C4 £24 £26 ££C ££4 720 740 
1CC0 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
lC3e 
1C40 
CST 
eei 
CCe tC3 CC4 CC5 C22 C24 C2£ 028 C­C Cele 
C34 C3£ CJE C4C C42 C44 C4£ C4£ C50 Cíe C£4 
M E N G E N 
1 
EWG­CEE I France 
6t3.¿2 ILEES 
Belg. 
. TLYAl. 
MCKELROHRE . 
ei£ 
467 25C 11C 57 3 i 44 
663.24*A A 
6 
25 156 34 15 10 27 £7 9 11 12 16 16 7 11 3 4 5 23 82£ 5 
l 373 
267 1Ï6 61 88 4 1 842 
153 
85 46 3d 23 3 5 • 
TONNE 
­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
t ACCESSOIRES M C K E L 
­ROHRFORHSTUECKE 
a 
. a 
. . . a 
" 
6 
4 4 4 . a 
. • 
Ulli i8JIR»HliïÉWK 
a 
. 140 , 16 
a 
1 35 
a 
a 
a 
16 . . a 
. a 
2 
a 
18 ­239 
140 53 18 13 4 1 34 
644.IC A L L M M U H ALUM1NIUH 
1 Ctt 
SE 335 5 461 34 521 3 £32 S 776 128 175 162 1 £54 116 SIC 156 127 1 655 1 42E IC 41 5C3 
242 3 ttt 16C 74 38 776 67 3òt 65 85 4CC 25 34 12 IEC 2 7CC 1 542 286 26 522 2 875 26C 
226 "ili 
147 C35 
54 621 
12 171 
22 2C1 
162 242 3 425 
S3 4 17 3 1 
1 
3 
36 
8 2 1 
2 
1£2 
118 42 1 18 
3 
a 
112 e4 7 
551 159 328 6 ICO 157 18 2 195 104 6C 350 320 10 . 502 
242 808 16C 58 37 C 
a 
a 
65 48 400 22 34 452 700 896 263 
a 
165 875 260 
7C0 
663 C73 653 572 132 242 387 
,Rïl 
1 
2 
1 
NQ 
a 
. . a 
a 
. . . . . a 
. . a 
. . a 
a 
a 
• 
a 
a 
. a 
. . . • 
2 
a 
56 . 1 
a 
11 8 3 1 10 
a 
. . . . . a 
. . ­
96 
58 36 15 2 
a 
a 
■ 
1 
SAUF CEChEIS 
H , AUS6. ABFAELLE 
1 
. 399 315 11 . 7 2 1 
■ 
a 
. 22 . 315 
a 
. 41 . . a 
. . 235 . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
. a 
• 
356 
726 581 9 11 
. 41 
664.21 BARRES , FROFILES E 
AL. S T A E B E t ­PROFI 
i 146 
1 CÎ7 
2 512 
IC 545 
751 f£S 2C 45 443 £24 iCt £41 716 1 227 
1 UJe 
2E2 15 11 117 i li 34 24 
3 
. 350 23 365 45 9 
a 
a 
4 14 14d 145 16 
a 
353 43 15 . . 561 27 
4 
1 5 
596 
. 919 406 449 704 2 1 232 5C5 221 146 6 62 226 199 . . . . . 
2 
309 . 245 19 168 101 44 1 54 6 
1 019 
575 388 372 
1 
2 3 
10 
8 1 1 
447 
2 50 
138 65 17 . . 43 
4 
29 . 34 2 10 15 24 2 10 2 
a 
16 7 11 3 4 3 23 808 9 
032 
69 81 28 73 
a 
a 
808 
010 
757 913 
a 
443 699 14 29 3 395 29 51 24 2 44 90 . a 
1 
a 
a 
. a 
14Û 67 
a 
a 
25 . 3 . . . 3 . 26 357 . • 
166 
123 599 230 444 
a 
1 
I F U S ALUHIMUH LE U. ­DRAHT 
52 
265 
a 
763 14 79 U 16 Β 6 14 13 15 34 
a 
. . 2 . . . 
1 
372 
4 39 
7 84 
a 
283 77 7 22 199 89 123 515 245 526 316 87 . 7 7 5 6 6 
Italia 
2 
15 
7 
1 
3 
32 
17 9 8 4 
' RFSTIMMIIMf. 
DESTINATION 
206 1000 H 0 N D E 
126 1010 CEE 62 1020 CLASSE 1 3 1020 AELE 17 10 iO : AS ,i 1031 .EAHA 1032 .A.AOH l 1040 CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE • 046 YOUGOSLAV 0 50 GRECE 052 TURQUIE 066 ROUHANIE 390 R.AFR.SUO 508 BRESIL 512 CHILI 616 IRAN 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 720 CHIN.CONT 740 HONG KONG 
6 1000 H 0 N D E 
, 1010 CEE 6 1020 Cl AS ,, 1 
7: 
15_ 30. 41C 
5B. 
a 
167 75 6C β 
65 95C 16 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
33 
a 
335 . 12 
a 
. a 
726 
a 
43 
a 
a 
a 
a 
• 
042 
943 980 907 119 
. ■ 
126 
3 181 990 . . . . a 
10 
a 
17 434 605 167 53 
a 
2 110 9 1 18 
1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 ALL.H.EST 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 
208 .ALGERIE 220 EGYPTE 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 660 PAKISTAN 664 INDE 720 CHIN.CONT 740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANUE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 048 YUUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
2 
1 
49 5 17 1 5 
2 
17 
6 1 
1 
114 
74 26 6 12 
1 
3 
1 3 8 
1 
574 
403 728 354 202 l 15 243 
10 
69 404 76 41 24 61 144 20 26 26 36 39 19 29 10 10 10 54 614 20 
836 
564 401 141 219 8 3 652 
718 
566 004 224 846 260 146 120 80 847 81 176 98 76 808 717 23 13 235 
132 056 81 47 837 37 218 31 45 192 13 19 354 328 963 153 15 402 297 127 
470 
379 341 636 182 95 132 568 
672 
244 873 199 750 822 22 63 411 518 460 870 730 139 983 422 18 19 82 477 28 30 
France 
46 2 8 1 
2 
17 
4 1 
1 
90 
59 19 
9 
1 
1 
1 
431 
205 123 78 104 1 15 
a 
290 
35 
2 76 
. . 36 
a 
. , a 
. 4 
37 
511 
290 116 39 32 3 3 73 
97 ï 
573 
75 0 
561 683 10 51 76 11 14 117 57 35 173 
66 3 
23 
234 
132 056 81 28 666 
a 
31 24 192 11 19 434 328 937 153 
75 297 127 
616 
855 565 866 621 95 132 554 
419 35 967 71 28 
î 4 io 102 94 20 
254 55 18 
, 460 20 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
Να 
1 
71Ó 593 5 
3 1 1 
127 
13 
92 
1 065 
809 2 36 7 7 
, 13 
2 780 
1 645 4 386 333 527 2 8 153 366 160 116 9 52 211 173 
Nederland 
123 
40 75 74 9 
a 
• 
3 
I 14 
2 
22 15 5 1 22 
a 
a 1 
a 
a 
a 
a 
• 
197 
117 76 32 5 
, ■ 
2 
152 
156 23 192 117 50 1 61 7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
19 
a 30 
a 
a 
a 
. a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
812 
333 447 42 7 33 
a 
a 
83 302 
1 036 22 148 11 18 9 8 16 21 21 57 
a 
a 4 
a 
a 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 494 
794 408 197 54 
738 
7 
69 
76 4 74 37 53 5 75 4 
39 19 78 9 10 6 54 1 577 20 
2 112 157 196 70 181 
I 576 
675 l 412 2 063 
257 400 16 18 2 238 20 29 28 3 27 45 
a 1 
a 
a 
a 68 37 
a 
15 
2 
a 
a 2 
15 327 
'. 
5 729 
4 407 938 728 383 
a 
1 
603 
520 2 010 
324 119 9 36 240 125 182 676 444 666 351 131 
lï 10 7 6 13 
VALEUR 
Italia 
526 364 122 5 35 
5 
10 
16 
i5 
40 1 051 156 7 725 
3 985 
a 
a 537 38 30 4 40 481 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 11 
188 
6 
a 
a 1 920 
24 
a 
a 
a 
a 
16 246 
8 975 5 135 4 590 2 138 
" 
201 3 193 808 
a 
a 
a 
a 9 
13 236 364 167 53 
4 72 
10 2 16 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
Ctt 
¿CC 
2C4 
•tCt 
e le 
é le 
¿eC 
¿12 
ebb 
3C2 
322 
34t 
366 
39C 
4CC 
4C4 
4tQ 
4C4 
5C6 
£26 
tCC 
tCh 
tie 
tlt 
t¿4 
t¿b 
132 
b3t 
bhh 
C l ¡J ttc 
tt4 
ttc 
66C 
7C4 
ECC 
fcC4 
1CCC 
1C1C 
1C2C 
1C2Û 
1C3C 
IC 3 1 
1CÍ2 
1C4C 
CST 
CCI 
0C2 
CCi 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C2ó 
C26 
C3C 
C32 
C34 
C3t 
C a6 
C4C 
C42 
Ci c 
C5C 
C52 
C56 
CtC 
C62 
Ct4 
Cet 
Ctt 
C7C 
2G0 
¿C4 
¿Cfa 
212 
elt 
¿20 
¿3t 
¿4C 
¿48 
¿th 
elè 
elt ¿ec 
¿64 
ebb 
iC2 
3Ct 
* 14 
• lü 
322 
330 
334 
34t 
354 
it2 
­te 
­7C 
374 
3fc¿ 
ifct 
39C 
4 L C 
4C4 
432 
4Jc 
44C ■ 
4Í2 
ttc 
4c4 
4tC 
4fc4 
4fee 
492 
'.Su 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
6É4.21 6APRES 
A C . 
14C 
65 
3t2 
152 
14 
3t 
IC t 
IC 
36 7 
44 
3 643 
É3 1 1 
ή 
t 
12 ¿ 1 
51 
ICE 
25 
ICI 
Ê 
6 8 
1¿C 
Ί 1 
2 7 
el 
141 
139 
17 
¿7 
it 
21 
34 797 
2 1 452 
11 353 
5 819 
1 cit 
32 
111 
174 
Belg.­
TONNE 
Lux. Nederland 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) 
, PROFILES ET F U S ALLMIN 
STAÉòE t ­PROFILE L. ­URAHT 
1 
t 
3 
1 
36C 
16 
IC 
5 
1 
ti 
i 115 
9 
¿ 
6 
82 
6 
I 
! 
8C7 
78b 
49C 
56C 
526 
22 
31 
1 
1 
17 
12 
4 
1 
6Ê4.22*TGLES / BANDES 
AL. BLECHE t ­
3 665 
IC 5S2 
I e 325 
13 822 
t 234 
8 291 
56 
t25 
1 6t6 c 54 t 
2 2C2 
2 bbt 
£ 375 
1 127 
1 4 1 a 
3 t t t 
143 
2C4 
¿it 
5CS 
be 
173 
6 
372 
ä/S 
IC 
2 16 
626 
67 
65 
276 
ICt 
46 
29 
75 i i 
365 
SC 
2t 
7C 
374 
2 c39 
116 
lfc 
1 4 fc 
477 
33 1 
191 
26C 
25t 17 
132 
164 
14 
t 1 
/â 
1 46 7 
41 44 4 
27t 
hC 
5C 
45 
76 
2 IC 
*>4 
JC 
1 1C2 
71 
25 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
ó 
4Û1 
63Ü 
172 
620 
234 
2 
2 1 
150 
295 Ito 149 
59 
365 
737 
2 
3C 
là 
140 
90 
13 
5 5*» a ' 6 
4c 
29 
70 
2ùâ 
14 
25 
70 
3 
33 
116 
2 
101 
5 
1 
Λ î 1 
Ibi 
14 
46 
495 
433 
15 
21C 
m 35 
g 
6 
1 
6 
1 2 
ΐ 
1 
2 
26 
24 
14 
2 
136 
13 
m 
9 
21 1 
27 
763 
76 
m 
7 
70 
4 
2 
8 
26 
27 
22 
98 
139 
18 
\ 
205 
369 
175 
861 
63C 
9 
136 
31 
m 
m 
m 
m . 1 
2 
m 
Λ 
m 13 2 
2 2 
ΐ 3 
1 
4 
β 3
2 
î 
β 21
1 392 
1 119 
240 
159 
33 
4 
5 
2 
2 
1 
PLUS CE C l ã HK E 
iAENCEfí > USM. UEB 
5 54 
587 
200 
497 
CC6 
31 
418 
301 
210 
599 
946 
222 
124 
499 
391 
5 
69 
63 
369 
31 
_ 119 
95 
2C3 
39 " 
20 
28 
m 5 31 
121 
45 
299 
6CÓ 
9 
238 
216 
43 
260 
?58 
8 
20 
3 
m 78 412 
749 
231 
9 
2 
21 
m 94 4 
914 
71 
24 
792 
1 051 
3 694 
489 
12 
1 
5 
96 a 5 
14 
10 
1 
35 
13 
1 
6 
2 
4 
1 
LH 
4 
71 
, , 1 
33 
6 
î 17 
6 
3 
197 
, 4 
6 
1 
3 
15 
38 
23 
12 
3 
50 
„ 
2 
35 
„ 
15 
8 
35 
723 
877 
467 
966 
367 
1 
12 
S ALU . 0.1 
913 
528 
860 
428 
101 
26 
198 
249 
626 
290 
411 
818 
931 
4 30 
160 
103 
73 
37 
, 173 
5 
31 
745 
. 3 
20 
β , 76 
. . . β β 2
1 
7 
. 7 
òé 111 
2 
m h 111 
m 5 
55b 
121 
2 
42 
. . . 26 
33 
β 
Italia 
111 
a 
. . 13 
2 
I 
a 
. a . 566 
5 
. a 
. 9
11 
30 
a 
2 
2 
a 
87 
58 
15 
. a 
a 
. 1 
î 
3 670 
1 299 
1 961 
1 233 
260 
a 
. 130 
5 HH 
626 
1 612 
1 046 
1 756 
938 
a 
2 
1 
554 
13 
149 
176 
12 
84 
398 
33 
12 
58 
3Ï 
3 
132 
24 
10 
10 
10 
. 2 
25B 
a 
, a 
a 
a 
29 
. a 
62 
. a 
a 
47 
166 
9 
146 
a 
a 
4 
. a 
. a 
2 
7 12B 
28 
31 
6 
24 
74 
a 
. , 153 
. . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 ROUHANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
272 .C.IVOIRE 
2BB NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
322 .CONGOLEO 
346 KENYA 
366 HOZAHBIOU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
460 .ANT.FR. 
464 JAHAIQUE 
50B BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOHEIT 
644 QATAR 
648 HASC.OHAN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
660 THAILANDE 
704 HALAYSIA 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANCE 
026 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
246 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
264 .OAHCHEY 
286 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
354 TANGANYKA 
362 HAURICE 
366 HOZAHBIOU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
332 RHOCESIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA RE 
452 HAITI 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
480 CUL0H6IE 
464 VENEZUELA 
436 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
29 
17 
9 
5 
1 
3 
7 
10 
11 
4 
5 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
2 
l 
1 
26 
114 
141 
256 
83 
26 
30 
65 
U 
10 
10 
15 
50 
14 
59 
678 
75 
12 
10 
13 
17 
40 
75 
128 
38 
103 
13 
72 
153 
33 
46 
27 
144 
102 
26 
31 
49 
19 
776 
737 
946 
474 
929 
53 
117 
157 
54 7 
350 
78 7 
946 
266 
376 
49 
480 
241 
20B 
741 
221 
710 
835 
020 
499 
210 
165 
176 
405 
38 
260 
10 
268 
595 
33 
151 
527 
76 
48 
187 
161 
35 
21 
56 
20 
290 
59 
20 
53 
276 
669 
90 
20 
118 
424 
214 
129 
168 
171 
12 
93 
118 
13 
52 
47 
057 
345 
162 
28 
40 
28 
50 
179 
56 
28 
689 
41 
16 
31 
France 
1 
. 254 
18 
17 
. . 11 1 
10 
. . ■ 
1 
616 
• 9 
■ 
a 
4 
a 
11 
1 
. 78 
a 
a 
a 
a 
à 
a 
6 
a 
a 
3 
1 
• 4 639 
2 492 
1 665 
410 
462 
35 
39 
1 
a 
l 124 
1 796 
2 219 
2 360 
1 029 
a 
4 
16 
1 057 
33 6 
949 1§I 74 
291 
1 265 
5 
32 
53 
161 
a 
a 
a 
82 
11 
a 
a 
47B 
76 
47 
a 
a 
35 
21 
53 
a 
212 
12 
19 
53 
3 
30 
89 
2 
77 
5 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
116 
13 
34 
. 379 5 249 
10 
a 
a 
a 
a 
179 
a 
a 
. a 
a 
31 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
1 
13 
9 
3 
1 
5 
4 
3 
2 
1 
1 
15 
Lux. 
22 
13 
2 
70 
9 
. ­■ . a 
13 
25 
1 
26 
407 
65 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
69 
a 
3 
2 
a 
13 
35 
48 
19 
87 
102 
a 
16 
'· • 011 
143 
285 
439 
555 
14 
70 
28 
367 
• 932 
158 
934 
671 
25 
27B 
909 
131 
112 
704 
156 
61 
332 
605 
7 
58 
37 
244 
21 
a 
a 
69 
56 
a 
133 
26 
• a 12 
13 
a 
a 
3 
20 
78 
28 
a 
a 
225 
659 
1 
7 
a 
202 
130 
25 
163 
171 
5 
12 
2 
a 
a 
47 
295 
605 
148 
6 
1 
13 
a 
a 
56 
3 
541 
41 
15 
Nederland 
a 
• a 
» « ­1 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
24 
3 
3 
3 
. • a 
­1 
­­1 
7 
1 
9 
• a 
5 
3 
a 
2 
­1 
19 
1 868 
l 444 
365 
265 
58 
1 
8 
1 
871 
1 153 
a 
4 395 
506 
• 16 
1 
4 
65 
6 
5 
9 
11 
1 
25 
10 
Deutschland 
(BR) 
β 
126 
6 1 
5 
. 2 
25 
13 
8 
205 
. . 10 
13 
4 
6 
13 
58 
35 
16 
4 
1 
51 
• ­3 48 
• 23 12 
45 
• 7 280 
3 462 
3 221 
2 571 
569 
2 
. 28 
l 747 
4 032 
2 385 
a 
466 
125 
23 
193 
249 
59 7 
280 
380 
3 191 
676 
307 
164 
149 
74 
33 
• • 260 
6 
31 
512 
• 5 
16 
• . • 141 
• ­­• 5 
1 
­7 
­. 11 . 76 
77 
1 
• ■ 
3 
80 
• . 18 
. 378 976 
5 
. 35 
• ■ 
■ 
• 25 39 
• ­
V A L E U R 
Italia 
83 
­29 
447 
9 
22 
45 
3 
5 
70 
85 
3 
. 2 
■ 
2 978 
1 196 
1 390 
789 
285 
1 
■ 
99 
56? 
1 041 
672 
1 174 
535 
• 1 
• 417 6 
179 
165 
3 
65 
265 
49 
21 
53 
17 
4 
66 
14 
33 
13 
7 
ΐ 
175 
• --• -14 
■ 
36 
--4. 
141 
6 
103 
• 3 
-• -• 5 
4 505 
19 
22 
4 
15 
48 
• • -. 108 
* -
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
374 
Januar-Dezember — 1965 _ lanvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
5CC 
504 
ile 
516 
i¿0 
524 
52o 
tee 6C4 
cet 
612 
616 
624 
632 
C36 
646 
656 
660 
664 
666 
676 
660 
656 
7C0 
704 
732 tee 6C4 
620 
577 
1000 
1010 
ltéC 
102C 
ÌOJC 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
CC2 
ecj 
CC4 ees Oli CÍ4 
C26 
C2E 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3Í 
C4C 
C4é 
C46 
C46 
C50 
Cíe: 
C54 
C5t 
C56 
C6C 
C62 
C64 
C66 
CÍ6 
C70 
2CC 
204 
2CE 
212 
216 
22C 
224 
246 
Í64 
266 
272 
¿76 
taa 
302 
316 
322 
33C 
346 
3iC 
366 
37C 
374 
35C 
40C 
4C4 
412 
416 
426 
432 
436 
44C 
456 
468 
472 
4t4 
466 
5CC 
ÎC4 
5Ct 
i l i 
52C 
i l i 
CCC 
6C4 
tot 
t¡2 
616 
624 
M E N G E N 
EWG-CEE 
664 
4 
145 
45 
76 
26 
12 
4 
2 
664 
e 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
.22 
France Belg. 
ICLES / 6AK01S 
A L . BLECHE , -
SC 
455 
6 
156 
24 
14 
11 
SC 
52 
56 
lié 
3C7 
6é 
54 
15 
3C 
16 
24 1 
65 
417 
16 
162 
15 
243 
573 
IC 
13C 
37 
12 
152 
375 
66C 
634 
106 
675 
211 
351 
CIC 
a 
51 
15 
25 
25 6C5 
10 223 
13 256 
4 143 
2 062 
935 
356 
243 
69 
16 
43 
12 e 2 
TONNE 
-Lux. Nederland 
PLUS CE C.lb 
bAtNOtR , USX. 
37 
352 
. 154 
17 
, , 2o 
24 
37 
101 
2 62 
12 
51 
10 
29 
13 
151 
4 
417 
16 
6 
19 
231 
567 
. 64 
37 
3 
. 
168 
636 
421 
3C9 
257 
964 
34 
612 
4 192 
10 436 
6 027 
200 
176 
14 
1 
1 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
er it, ALU 
LEB 
23 
11 
10 
7 
1 
.23*FEUIL / BANDES 0,15 HH ET MGIHS-A L . FOLIEN , LSk. BIS C.15 hl" 
Ì30 
563 
445 
453 
350 
653 
27 
181 
155 
5Í2 
514 
65 "1 
14C 
663 
156 
453 
14 
363 
651 
415 
Z¿ 
t i 
11 
156 
7 
42 
365 
456 ee 74C 
ë44 
666 
2C5 
32 
556 
35 
7C 
34 
¿3 54 
34 
212 
139 
51 
33 
2C 
75 
54 
¿7 
66 
45 
233 sie 45 
92 
56 
7C 
6 
¿3 
16 
133 
¿1 
lt 
¿3 1 
31 
75 
1C3 
74 
¿Ί 
U 
23 
5 
135 
337 
354 
4oC 
36 
a 
624 
306 
1 763 
389 
60 
. 4 
37 
459 
76 
415 
11 
67 
33 
794 
. 31 
117 
17 
22 
a 
. 40 
a 
16 
14 
3 
. 162 
244 
666 
150 
a 
556 
15 
66 
. . 54 
. . 104 
47 
2 
2 
, . 1 
66 
49 
i 
329 
11 
45 
140 
25 
21 
13 
30 
35 
. 10 
1 
1 
1 
037 
. 366 
169 
139 
215 
. . . 129 
160 
270 
5 
4 
6 
122 
10 
34 
161 
23 
14 
250 
1 954 
. 4C1 
37 
160 
1 
12 
32 
. 73 
49 
2 
, 34 
a 
3 
6 
130 
45 
13 
lî 
13 
2 
3 
, 7 
21 
3 
, 3 
2 
1 
. 1 
4 
. 19 
2 
1 
. . . 2 
1 
3 
31 
115 
9 
5 
.2 
1 
1 
1 
4 
Italia 
. 0.15 HH 
12 
147 
5 
42 
2 
a 
11 
2 
3 
8 
1 
30 
14 
, 2 
, . 89 
45 
. . 154 
12 
3 
10 
21 
a 
. -
958 
729 
166 
565 
10B 
76 
. 953 
«LU 
010 
943 
641 
a 
735 
381 
26 
162 
122 
25B 
269 
647 
68 
5 82 
98 
425 
12 
183 
413 
152 
a 
62 
, 116 
7 
26 
3Z2 
451 
87 
533 
. . 14 
16 
36 
19 
2 
34 
13 
34 
193 
1 
4 
23 
4 
70 
54 
26 
a 
. 225 
264 
41 
80 
24 
22 
4 
15 
16 
1J2 
21 
15 
57 
b 
58 
63 
43 
22 
10 
¿1 
6 
70 
237 
¿81 
317 
17 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l 500 
504 
512 
516 
520 
14 524 
528 
22 600 
22 604 
52 608 
10 612 
6 616 
5 624 
3 632 
2 636 
648 
5 656 
660 
664 
668 
676 
680 
696 
700 
704 
732 
600 
804 
820 
977 
16 008 ÎOOO 
5 043 1010 
9 567 1020 
1 913 1020 
1 176 1030 
215 1031 
1032 
200 1040 
233 001 
62 002 
110 003 
100 004 
005 
17 022 
024 
3 lêi. 
028 
74 0 30 
7 032 
48 034 
7 036 
3 038 
61 040 
73 042 
Z 046 
146 048 
150 050 
119 052 
054 
3 056 
a 
. , 
058 
060 
062 
064 
29 066 
I 
1 
068 
070 
200 
204 
2 2 0 8 
212 
2 216 
4 220 
1 
. 
Ί a 
. a 
I 
4 
. 
. 
! 161 
3 
. ë 
a 
: , ê 
17 
¡1 
. 1 
e 
. 6C 
53 
0 
2fc 
224 
248 
264 
268 
272 
2 76 
288 
302 
318 
322 
330 
346 
350 
366 
370 
3 74 
390 
400 
404 
412 
416 
423 
432 
436 
440 
456 
463 
472 
484 
438 
500 
504 
508 
512 
520 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
■ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSIA RIC 
PANAMA RE 
DOMINIC.R 
INOES OCC 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
.BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
105 
37 
51 
18 
9 
2 
1 
7 
4 
5 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
37 
344 
10 
125 
15 
10 
13 
37 
45 
63 
71 
210 
92 
37 
15 
18 
11 
204 
78 
260 
10 
24 3 
15 
143 
357 
12 
122 
26 
24 
179 
497 
Θ96 
7C5 
612 
107 
943 
342 
610 
115 
134 
407 
734 
161 
402 
44 
204 
212 
182 
595 
682 
314 
980 
235 
206 
12 
552 
768 
503 
31 
105 
16 
182 
14 
59 
329 
411 
55 
530 
267 
433 
335 
34 
715 
42 
37 
23 
14 
47 
33 
146 
92 
24 
53 
26 
85 
38 
47 
71 
16 
285 
245 
143 
173 
77 
68 
10 
33 
16 
76 
16 
10 
294 
22 
99 
150 
229 
44 
15 
42 
10 
149 
290 
271 
393 
63 
France 
10 
61 
18 
37 
. 22 
20 466 
7 500 
10 978 
3 606 
1 736 
720 
315 
254 
, 698 
316 
2 327 
421 
120 
9 
43 
44 0 
66 
3B1 
38 
86 
33 
1 098 
a 
133 
130 
14 
31 
. a 
50 
. 26 
21 
3 
. 142 
266 
430 
319 
, 63 4 
25 
35 
. . 47 
. . 71 
18 
5 
2 
. a 
1 
71 
16 
10 
703 
9 
23 
13 
49 
, . a 
. . . 157 
15 
. 20 
40 
. . . 1 
7 
28 
36 
, 16 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
28 
2 04 
. 96 
10 
. . 16 
17 
23 
63 
157 
9 
32 
6 
18 
8 
94 
3 
260 
10 
5 
14 
131 
350 
48 
26 
2 
43 469 
11 391 
26 430 
7 983 
5 259 
1 951 
22 
390 
1 198 
a 
1 609 
1 401 
176 
292 
1 
1 
2 
164 
154 
280 
22 
12 
6 
124 
2Ï 
3 
247 
5 
25 
2 
10 
1 
. 
Nederland 
5 179 
12 276 
6 925 
153 
133 
17 
1 
1 
2 
417 
2 046 
490 
96 
223 
1 
19 
49 
59 
48 
8 
1 
56 
. 34 
9 
173 
40 
19 
19 
4 
3 
. 27 
23 
3 
. 4 
3 
2 
. 1 
5 
. 25 
2 
14 
. . . 2 
1 
4 
26 
131 
7 
Deutschland 
(BR) 
13 
β 
7 
5 
1 
5 
1 
3 
2 
I 
1 
1 
5 
7 
140 
Β 
29 
2 
. 12 
2 4 
7 
1 
38 
16 
3 
. . ion 
56 
. 238 
lî 5 
12 
37 
. . a 
5?9 
630 
81? 
525 
238 
8» 
. soi 
042 
280 
126 
. 466 
636 
42 
160 
167 
375 
369 
126 
132 
834 
121 
679 
10 
215 
451 
153 
. 101 
. 132 
14 
31 
284 
400 
54 
348 
. . 13 
II 
76 
16 
2 
?3 
8 
a 
33 
133 
. 3 
43 
3 
73 
38 
45 
. . 267 
013 
128 
100 
41 
36 
6 
20 
13 
74 
16 
9 
100 
7 
71 
103 
135 
44 
¡7 39 
7 
73 
203 
200 
23? 
40 
V A L E U R 
Italia 
2 
. a . io 
19 
2! 
32 
7 
5 
6 
5 
3 
a 
3 
1 
10 755 
3 450 
6 292 
1 365 
857 
183 
155 
453 
110 
356 
516 
, 131 
. 15 
154 
6 
36 
24 
40 
74 
249 
2 
165 
177 
160 
. 4 
a 
. a 
. 24 
6 
I 
. 1 
3 
3 
3 
5 
1 
. a 
a 
a 
a 
4 
. 3 
a 
2 
9 
. a 
a 
. 1 274 
1 
23 
a 
. 4 
9 
. . . . 7 
. 3 
25 
33 
. 3 
3 
. 66 
• 45 
3 
30 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t e t 
t t c 
t t 4 
c t d 
t t e 
tie 
?LC 
7C4 
¡ U 
'Ilt 
Ì4t 
tec 
tC4 
S77 
lece 
lelu 
ICeC 
1C2C 
1C3C 
1C31 
IC3¿ 
1C40 
CSI 
eel 
LCe 
CCi 
CC4 
CC5 
Ce¿ 
e¿e 
C3C 
Cie 
CU 
Cie 
elb 
C4C 
C¿ 
C46 
C52 
ett 
ese 
4ce 
4C4 
41e 
5C4 
5Ct 
ile 
524 
t i l 
tt4 
"I C t 
ice 
lei 
7ie 
V 4 L 
lece 
icic 
ICeC 
ICeC 
¡eie 
1C31 ¡cu 
1C4C 
Ce­I 
et e 
LCe 
eej 
Cé4 
CC5 
Cee 
Cec 
CiC 
CU 
C19 
Cit 
Lit 
C4L 
C42 
C4c 
Lit 
L5t 
Líe 
etc 
Ltt 
L7L 
eC4 
eCt 
eie 
e U 
eeL 
t l t 
t i t 
t l t 
S i i 
3/4 
4CC 
44t 
4t4 
5et 
t u 
t le 
te4 
tie 
t e 
9 Li 
icee 
.eie 
1C2C 
ICeC 
1CJC 
F t L IL / 6ANCES C,15 Ht· EI HCINS­ALL 
AL. FOLIEN · U S H . BIS CilS ff 
¡ t i 
514 
65 
¿3 
92t 
2C 
U S 
Ut 
91 
c4 
71 
545 
é¿e 
l t 
45 651 
éC 361 
It 3JC 
6 623 
7 7Í3 
471 
Jt3 
1 191 
1U 
7 
72 
14 
4 
1 
41 
43 
513 
C6J 
565 
06o 
753 
355 
756 
72 
4 547 
1 752 
1 C93 
630 
93 
37 
10 
2 
49 
3 
7 
¿ 
'i 
39 
23 
1 
2 
22 
650 
642 
537 
337 
446 
09 
447 
56 
9 
353 
17 
113 
2a2 
89 
17 
4d 
487 
163 
26 616 
10 379 
11 202 
3 55 
4 165 
35 
1 
1 070 
6t4.24*FCeCHES EI 
AL. PULVER 
4i2 
45 
6 7 
215 
7C 
ICI 
5t 
164 
77 
l i 
11 
21 
47 
36 
36 
17 
t7 
5 
Iti 
i4t 
2C 
JC 
1C 
12 
13 
tC 
133 
lt 
e5 
14 
23 
43 
1 24Í 
525 
PAILLETTES C»ALUMINIUH 
UNC­FLITTER 
ND. 
ι 
tt 
21 
ti4.25 TLttS 
161 
43 
67 
47 
5 
12 
430 
242 
59 
88 
3 
430 
31 
86 
27 
101 
5o 
1B4 
77 
3B 
77 
21 
33 
34 
34 
17 
9 
112 
348 
20 
30 
IO 
7 
13 
48 
133 
16 
29 
14 
23 
43 
2 169 
574 
1 180 
514 
397 
1 
lã 
__e. ■ IL.AU» , BARRES CRtUSES­ALU 
tC. ROhRt CNC­HOHLSTANGEN 
¿it 
1C5 
535 
1 225 
22 
3C2 
lit 
65 
lLi 
257 
34 
92 
¡tit 
514 
11 
5) 
3 
147 
141 
17 
13 
12 
51 
i 
17 
7 
2 
eb 
4 
26 
lil 
lt4 
5 
¡e 
ttt 
2i7 
12 
5i 
1 
5 774 
2 5ei 
1 516 
1 C53 
1 CL3 
40 
4 
2B0 
10 
2 
IC 
24 
41 
SI 
1 
3C 
3 
24 
12 
51 
5 
dl 
761 
374 
1 
80 
75 
28 
2 
66 
12 
14 
129 
134 
27 
2 
32 
120 
1 
1JÓ 
32 
8t> 
11 
75 
29 
12 
60 
93 
12 
60 
20 
16 
4 
¿Jl 
2 
1 U01 
334 
219 
157 
ioc 
23 
184 
C57 
236 
425 
283 
23t 
367 
227 
132 
131 / 
9 10 
260 
4StJ 
300 
140 
17 
13 
1 765 
505 
933 
215 
256 
2 
35 
17 
1 
64 
332 
17 
3 
1 
49 
2 
2 
14B 
345 
7 
ï 
11 
114 
17 
13 
1 
439 
464 
564 
222 
234 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYCAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INOONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SECRET 
O N D E 
CEt 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUÈDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
C'iIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
62a 
6O0 
664 
666 
680 
692 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
10J1 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
043 
052 
208 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
512 
524 
624 
664 
700 
70B 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
0 02 
003 
004 
005 
022 
02Θ 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
056 
058 
066 
068 
070 
204 
20B 
212 
216 
220 
232 
248 
2 72 
276 
322 
374 
400 
448 
404 
506 
606 
612 
624 
632 
6o4 
962 
1000 r> 0 N U E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGOLEO 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
SYRIF 
IRAK 
ISRAEC 
AKAB.SEUU 
INDt 
PORTS FRC 
132 
500 
115 
34 
317 
47 
91 
271 
111 
236 
80 
791 
2 59 
24 
54 311 
24 550 
21 077 
B 207 
7 485 
342 
4 7 4 
1 171 
253 
41 
83 
123 
87 
102 
51 
167 
71 
35 
145 
30 
46 
41 
34 
22 
52 
11 
156 
174 
21 
32 
12 
13 
16 
55 
119 
19 
31 
12 
26 
40 
212 
537 
124 
577 
479 
1 
52 
23 
331 
295 
890 
1 219 
54 
401 
134 
38 
152 
338 
62 
148 
236 
47 7 
17 
59 
13 
147 
113 
20 
48 
17 
71 
16 
20 
19 
12 
U 
40 
34 
11 
48 
253 
197 
26 
139 
32 
184 
245 
19 
86 
16 
6 B57 
2 789 
2 386 
1 410 
1 317 
9 
46 
2 
II 
7 
1 
1 
106 
44 
991 
76 2 
505 
141 
t25 
265 
465 
100 
92 
25 
52 
29 
251 
129 
33 
7 
81 
52 
3 
204 
9 
278 
31 
21 
12 
33 
47 
89 
9 
29 
23 
35 
59 
3 
2 
17 
71 
12 
U 
40 
233 
7 
1 361 
522 
359 
216 
496 
23 
12 
829 
385 
351 
776 
B3 
26 
10 
NO 
91 
653 
366 
2 
85 
74 
27 
2 
62 
U 
16 
106 
133 
19 
22 
181 
1 906 
1 117 
395 
276 
242 
2 
72 
8 
12 
2 
2 
29 
24 
21 
4 
24 
328 
049 
710 
338 
534 
4 
10 
2 
51 
137 
1 
432 
262 
155 
151 
15 
92 
406 
99 
13 
267 
45 
89 
227 
104 
30 
54 
627 
199 
30 608 
11 914 
13 734 
5 441 
3 894 
43 
2 
1 016 
248 
29 
81 
62 
102 
51 
167 
71 
35 
141 
30 
40 
39 
33 
22 
lî 
124 
174 
21 
32 
12 
10 
16 
46 
113 
19 
31 
12 
25 
40 
1 911 
420 
1 076 
566 
396 
1 
19 
221 
38 
142 
21 
136 
44 
26 
103 
133 
35 
117 
31 
19 
5 
lï 
205 
1 
555 
440 
727 
459 
349 
3 
3 
35 
17 
2 
81 
366 
22 
3 
2 
47 
4 
2 
166 
315 
12 
2 
11 
94 
18 
48 
13 
197 
1 
128 
1 
3 
12 
79 . 
584 
422 
887 
522 
256 
23 
5 
5 . . β 
. 16 
1 554 
466 
'590 
245 
308 
# ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N TITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
I L t t S , TLYAL> ■ 6 ÍRRES C 6 t C S t S ­A L . KOhKt LNG­HOHLSTANGEN 
1C31 
1C32 
1C4C 
eil 
LC1 
CC2 
CCi 
CC4 
Cee 
CJU 
C24 
Cit 
Lit 
L42 
eeC 
Í54 
4CC 
446 
te4 
ICCC 
IC IL 
lLel 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
004 
ees Cee 
C24 
Cet) 
CiC 
Cie 
C34 
Cit 
Cit 
C4C 
042 
C4t 
C5C 
C52 
C56 
¿Lo 
212 
220 
224 
e4t 
ll¿ 
tit 
HC 
4CC 
41t 
426 
43e 
4it 
44 C 
46C 
464 
5CC 
île ÍC4 
6C6 
616 
624 
etc 664 
t5¿ 
7CC 
7C8 
72C 
lece 
icic lLeC 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
104C 
CST 
CCI 
CC2 
CC4 
CC5 
C24 
C26 
Cie Cli 
CJ4 
C36 
2C4 
eCÖ 
¿li 
tlt 
tba ac 9it 
tie 
tit 
cs¿ 
tst 
lece 
lt IC 
ICeC 
tt4 
tti 
4 
1 
i 1 
it 
t 
13 
e 
1 
1 
1 
1C5 
75 
¿S 
¿3 
1 
¡ 
665 
1 
19 
til 
Iti 
■2b AÍ 
6 
23 
IS 
15 
ζ 
lt 
t 
2t 
4 
4 
iE 4 
1 
lé 
1 
2C6 
64 
7t 
te tt 
2 
1 
1 
35 
64 
2 
:ESSGIKE.S 
. SChÍFCS 
. K FLCH6 
BLEI 
545 
t6t 
746 
202 
5Ci 
35C 
1C3 
325 
466 
1C3 
65C 
76t 
624 
658 
166 
46 
3el 
721 
155 
7C1 
IC 
436 
11 
15 
4C 
ii 
165 
o51 
6 
52 
22 
55 
iC 
46 
157 
45 
165 
62 
i7C 
4C 
32C 
6C 
41 
ii 
27 
91 
55t 
5t5 
Ct4 
425 
275 
265 
277 
734 
751 
1 
4 
4 
1 
14 
6 
5 
4 
1 
1 
.21 BARRE 
15 
1 
12 
1 
i 
41 
28 
7 
2 
7 
2 
1 
­
."«M 
. 2Ü6 
554 
64C 
131 
547 
. . . . 203 
C46 
a 
53 
406 
, 2C3 
. . 701 
1C 
434 
15 
40 
165 
266 
926 
112 
45t 
649 
43C 
265 
716 
266 
1 PROF 
BLEISTAEBE 
1JC 
55 
tf 
19 2t 
55 
t5 
115 
45 
5 5 
t 
1 IC 
2iC 
4t 
t 
56 
55 
15 
5 
li 
27e 
its 
it 1 
. 1 
66 
15 
. . . J 
, 6 
5 
9 
17 
. . a 
. . . . ■ 
146 
04 
9 
UE 
Η , 
, E 
4 
26 
22 
1 
b 
1 
71 
54 15 13 
4 
. Iti . • 
TUYAUTERIE­ALy ­VERÉlNC. STUE 
1 
. 5 
. , . . 4 
, 2 
. . . . • 
12 
6 
5 
4 
1 
. . ­
1 
1 
a 
1 
ti ì 
1 
1 
. . . ­
»LF CEChETS 
854 
. 690 
607 e 
340 
274 
6 
297 
340 
. 569 
231 
21 
520 
490 
40 
94 
937 
190 
. . . . . a 
6 
, 76 
. 45 
. 20 
11 
32 
85 
35 
185 
35 
90 
10 
155 
57 
. a 
, 75 
330 
610 9 
525 8 
659 
252 
862 
8 
a 
52 0 
ILES El F U S 
­PROFILE U 
24 
a 
. . . 9 
48 
106 
1 
23 
13 
¿46 
56 
'ti • lai 
30 
1S3 
91 
. 7C0 
. 1 
75 
11 
6 
, . 388 
126 
150 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
io 
6 
638 
790 
7B8 
662 
255 
1 
16 
5 
­PLGF6 
a 
. o 
M M U H CKE 
1 
3 
3 
1 
12 
4 
7 
4 
. ­URAhT 
î . . , 4 
. 1 
29 
15 
1 
1' 
89 
ti ­.9 
2 
2 
12 
14 
19 
67 
17 
49 
47 
51 
371 
464 
a 
32 
52B 
20 
17 
120 
103 
IIB 
004 
477 
135 
290 
6 
784 
10 
573 
6 
7 
22 
39 
19 
IO 
67 
12 
, 27 
160 
30 
105 
3 
41 
33 
21 
16 
­
632 
91B 
162 
399 
732 
3 
. • 
105 
51 
. 24 
26 
46 
17 
7 
13 
11 
. . . 2 
46 
, a 
55 
. 1 
li 
452 
186 
130 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
103 1 . EAHA 1032 .A.AUM 1040 CLASSE 3 
65 130 349 
74 130 
5 
11 
152 
i 001 
ί Ο02 1 003 
004 
1 022 
2 
034 
) 036 
038 
1 042 
38 220 
4 
1 400 
12 
624 
78 1000 
6 1010 
14 1020 
6 1020 
57 1030 
5 
9' 
15' 
5 
SI 
V 
< 
( 
1031 
1032 t 1040 
001 
002 
003 
i 004 
005 
022 
024 
028 
030 
032 
034 
Γ 036 
033 
040 
042 
048 
050 
052 
058 
208 
212 
Ι 220 
t 2 24 
243 
272 
288 
370 
400 
416 
423 
432 
436 
440 
480 
4Β4 
500 
512 
604 
608 
616 
624 
660 
664 
692 
700 
708 
720 
Ι 1000 
1010 
1020 
1020 
. 1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
004 
Ο05 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
204 
208 
272 
276 
288 
370 
428 
612 
636 
692 
696 
1000 
1010 
1020 
FRANCE 
BECG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
CUBA 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.MAOAGASC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
MAROC 
.ALGERIE 
-C. IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.MAOAGASC SALVAOUR 
IRAK 
KCWt- IT 
VILIN.SUD 
CiMBOUGE 
M 0 19 0 E 
ett 
CLASSE 1 
30 
85 
112 
128 
21 
34 
25 
77 
15 
30 
85 
10 
21 
33 
18 
604 
363 
250 
183 
181 
7 
6 
β 
1 663 
589 
10 476 
12 793 
233 
2 386 
38 
124 
268 
58 
544 
4 764 
246 
300 
720 
14 
110 
539 
79 
311 
16 
145 
21 
12 25 
16 
96 
2 100 
13 
22 
12 34 
20 
17 
121 
22 
52 
23 
120 
43 
115 
30 
15 
49 
14 
53 
493 
40 174 
25 765 
12 278 
8 632 
1 560 
167 
329 
572 
252 
117 
26 
71 
20 
30 
28 
57 
63 
61 
10 
16 
19 
113 
29 
12 
22 
26 
17 
13 
2 3 
1 147 
472 
272 
. 61 
42 
117 e 
13 
18 
. 18 
310 
221 
50 
19 
38 
4 
6 
' 
59 
547 
1 626 
88 
168 
. . . . 80 
1 424 
. 20 
117 
. 56 
. . 311 
16 
143 
12 
25 
96 
378 
5 209 
2 321 
1 66 8 
1 693 
64 2 159 
321 
378 
i 22 
14 
. . , 2 
. 11 
9 16 
13 
. 
12 
. 
. . 
1 l'i 
37 
11 
4 
. 21 
39 
30 e 2 
1 
. . " 
1 640 
. 8 628 
7 645 
112 
2 008 
3 
109 
119 
. 313 
2 082 
9 
183 
516 
11 
35 
316 
77 
. . . . . , 2 
. 24 
. 17 
. 6 
5 
12 29 
15 
52 
13 
34 
6 
51 
23 
. . . 26 
115 
24 255 
13 025 
5 730 
4 823 
309 
5 
. 192 
19 
. . . . 4 
1 8 
48 
2 
1 1 
5 
111 
22 
12 
• 
?93 
22 87 
5 
8 
. 11 
28 
24 
3 
3 
1 
. . * 
1 
41 
. 3 493 
a 
1 
29 
4 
2 
. . 129 
54 
52 
17 
i 1 
1 
3Î 
lo 
3 92 3 
3 534 
290 
241 
96 
1 
S 
2 
1 
1" 
4 
. . 4 
. 1 
52 
27 
1 
. 1 
. , . . . 17 
. 
1 37 
15 
US 
16 
9 
42 
. 12 
31 
?4 
64 
15 
5 
237 
74 
159 
147 
4 
2 
. ' 
27 
489 
1 301 
a 
33 
209 
6 
11 
147 
58 
151 
1 069 
183 
45 
87 
3 
273 
. . . . 21 
. . 7 
. 2 076 
13 
5 
12 
2P 
15 
4 
90 
6 
. 10 
55 
37 
46 
2 
15 
49 
9 
25 
• 
6 638 
1 850 
4 329 
1 815 
509 
2 
. * 
232 
106 
57 
20 
22 
10 
6 
9 
12 
. . 
7 
?9 
. 2b 
. 1 
?» 
5«7 
ion 
«7 
85 1Π 
2 33 
190 
14 
30 
1? 
137 
1 
35 
61 
f,0 
# : Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lel 
Ite. 
¡eie 
l i s i 
lei¿ 
U I C 
LOI 
LCI 
Cet 
LLi 
ce: Le4 
L¿c 
L O L 
Cil 
CSI 
Lic 
L4L 
C5C 
¿cc eCt 
¿16 
etL 
¿7t 
¿tt 
e:3C 
366 
iSO 
4LC 
4t4 
45e 
t24 
tte 
cte 
7CC 
7C4 
7ot 
74C 
577 
ïeec 
icic 
ICeC 
ICeL 
1C3C 
1C31 
1C::¿ 
1C4C 
LST 
eei 
CCe 
LC3 
CC4 
CC; 
Cet 
CiC 
Cl2 
Co4 
Cit 
Ost 
eC4 
4e>e 
4tC 
tie 
t i l 
7CL, 
"iet 
lece 
uie 11. e C 
l i l t 
lCelC 
ICil 
lCi¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CCe 
LCi 
CC4 
Cet 
CiC 
Oil 
CiL 
Cit 
CiC 
¿ee 
eC4 
ett 
elt 
e¿C 
¿4t 
Í3C 
Ü 4 
ite 
47t 
52C 
tCt 
t u 
ttL 
tc4 
57? 
1LLL 
lLlL 
1C2C 
ICeL 
ICOL 
lLil 
lCie 
1C4L 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t t t . l l 
¿H 
1 19 
ct 
le 
1 
tti.ee 
e4 i 
HC 
i Hi 
t i 
i l 
l i l 
1 lt4 
346 
41S 
i4e 
1¿ 
Ili 
eCe 
it 
iC 
IS 
¿it 
K C 
iC 
et 
43 
465 
82 
¿5 
Hl 
i7 
t¿ 
35 
ci 
65 
62 
1 22t 
5 5i7 
3 C2É 
3 i7C 
2 74 1 
1 4SC 
51 
1¿5 
14 
tit.23 
15 
94¿ 
ii 
¿ i 
i t i 
16¿ 
77 Je 
111 
li 
1 
4 
1 
¡t 
1 
219 
i 
2 367 
1 Í42 
514 
4c¿ 
119 
1 
1' 
■ 
tí5.¿4 
be 
33Î 
ICI 
7c 
ol 
lit 
ts 
72 
51 
1' 
I t i 
t tt 
205 
et 
It 
51 
l i 
t . 
t ' 
tt 
eLt 
ltt 
1« 
¿t 
ce 
2 57t 
BCe 
Ht 
11'. 
1 t l i 
14 
lel 
t 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
cAkKlS F K L U L t S H 
Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
F U S ­ P L C P B 
o L U S I A t o E , ­PRuFlLE 
6 52 
03 
9 
1 
cLEIcLtih 
. . a 
. , . 
. o7 
. 50 
15 
¿ 
. . , a 
. . . , . . 
. , • 
¿7¿ 
67 
172 
32 
65 
14 
FELILLES 
63 
359 
32 
■ 
CANCES i FLUS c , ­OAÊhCER 
146 
2 304 
4 
300 
7t4 
61· 
¿17 
28 
i 2CC 
i 
253 
13 
21 
13 
40 
1¿8 
20 
7 
19 
. 33 
44 
. 62 
1 223 
t C69 
2 452 
1 545 
1 310 
863 
14 
0 
­
. BANDES 
dLElFCLIEN , USh. 
12 
. ¿e 
43 
150 
. . 4 
i a 
. . . . a 
¿91 
54 
163 
16e 
33 
1 
17 
■ 
ILEES , ILYALX . A 
CLt lKChHt 
4 
66 
7¿ 
à 
2CÎ 
2 
451 
4 
17 
c 
4iC 
117 
57 
, ­RÜHRF 
Í6 
. 273 
. 12 
114 
1 
2 
4ti 
10 
45 
6 
11 
. 16 
3 
2 
55 
1 109 
349 
132 
129 
612 
22 
i 
0. ­URAHT 
49 
3i 
1 
3 
Ma 
14 
, . . 311 
74 
i 
57 
19 
22 
li 
a 
353 
26 
18 
21 
37 
1 
34 
16 
. . « 
1 073 
25 
625 
442 
221 
9 
30 
• 
HINCES · 
m 
7 
7 
93 
U 5 
. ■ 
NT ITÉ 
Italia 
<G.H$­PL0H8 
99 
4 16 
11 
25 
20 
142 
326 
¿ti¿ 
145 
3 14 
42 
6 
2 
. i 
, . 7 
1 
2 
3 
8 
28 
. 1 
. 2B 
1 
3 
85 
. « 
2 079 
551 
1 313 
939 
215 
, 2 
• 
24 
. , a 
17 
1 
. ­
PCLCRES­PLCMB 
15 
9C8 
33 
. 4 66 
9 
77 
12 
53 
171 
li 
. 4 
9 
16 
7 
2J9 
5 
2 065 
1 441 
351 
3 20 
292 
. . • 
SCIRE5 PLOPB TUECKE , USh. 
30 
. 7B 
6 
10 
¿9 
146 
i 7 
12 
27 
. 7 
. 11 
362 
109 
53 
17 
220 
a 
29 
5 
29» 
35 
. 5 
54 
68 
67 
il 
1 
1 
. 40 
. . 1 
¡1 
. 6 
. 17J 
17 
13 
. 
903 
3 39 
¿4Í 
170 
317 
1 
. . . 1 
. . " 
1 
9 
20 
53 
1 
6 
i 
39 
2 
. 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
OUI 
002 
003 
005 
024 
028 
030 
032 
034 
036 
040 
050 
200 
208 
216 
260 
276 
288 
330 
366 
390 
400 
484 
492 
624 
660 
680 
700 
704 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
026 
030 
032 
034 
036 
033 
204 
4i2 
490 
616 
624 
700 
708 
looo 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
028 
030 
032 
036 
OiU 
050 
¿UO 
204 
208 
216 
220 
248 
3 30 
334 
366 
4 lb 
120 
609 
632 
66C 
6u4 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
103C 
1031 
1032 
1040 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
LIBYE 
GUINEE RE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
.SURINAH 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
FURMOSE 
HONG KONG 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
MARUC 
.ALGER IE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MIIZAHrlIQU 
.ANT.NEER 
PARAGUAY 
SYRIE 
AKAU.SFUU 
PAKISTAN 
INDE 
SrCRET 
M O N D E 
Ctt 
CLASSE 1 
Atee 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
189 
401 
57 
22 
2 
133 
240 
826 
25 
10 
293 
417 
127 
156 
129 
18 
60 
71 
25 
12 
10 
115 
36 
11 
12 
20 
169 
33 
10 
13 
15 
25 
11 
26 
41 
22 
42 0 
3 676 
1 231 
1 413 
1 022 
600 
24 
54 
8 
16 
331 
2B 
13 
197 
95 
69 
29 
99 
75 
22 
20 
10 
20 
30 
17 
106 
10 
1 257 
584 
420 
362 
253 
5 
9 
■ 
31 
100 
121 
43 
10 
72 
27 
34 
18 
17 
172 
10 
27 
82 
17 
31 
19 
17 
11 
28 
10 
62 
79 
11 
14 
31 
1 196 
295 
188 
137 
672 
62 
7? 
8 
France 
11 
68 
39 
17 
2 
. . . . . a 
a 
. a 
a 
a 
50 
a 
25 
a 
10 
1 
a 
a 
a 
'a 
a 
a 
a 
a 
. . . . a 
a 
■ 
132 
a 
50 
. 75 
14 
36 
7 
. 25 
. 11 
54 
84 
a 
a 
a 
9 
. 20 
. . a 
a 
. 
212 
B9 
es­se 34 
4 
9 
• 
11 
10 
27 
31 
61 
1 
187 
11 
10 
3 
166 
51 
4C 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
36 
184 
16 
. ­
57 
. 815 
a 
2 
108 
276 
24 
81 
11 
a 
a 
70 
a 
a 
a 
114 
34 
11 
5 
17 
44 
12 
3 
7 
a 
13 
. 19 
a 
22 
420 
2 197 
873 
563 
4 76 
341 
7 
3 
1 
25 
. 97 
. 4 
44 
. 1 
a 
. 171 
. . 3 
. . 16 
2 
5 
. 7 
1 
. 1 
. 31 
427 
122 
51 
49 
223 
10 
2 
Nederland 
84 
37 
2 
5 
• 
. 4 
a 
a 
a 
109 
28 
2 
22 
9 
6 
a 
116 
10 
7 
6 
15 
1 
11 
6 
a 
. ' 
378 
8 
287 
159 
83 
2 
12 
­
4 
4 
. 14 
a 
43 
2 
4 
lî 
56 
2 
2 
6 
23 
. . 3 
. 4 
• 
184 
57 
20 
7 
106 
■ 
30 
Deutschland 
(BR) 
58 
1 12 
• . • 
76 
236 
13 
25 
8 
76 
113 
101 
53 
118 
18 
3 
1 
11 
lî 
41 
952 
350 
513 
387 
89 
. 1 
­
16 
304 
2B 
• 143 
11 
69 
29 
99 
71 
22 
. 10 
20 
30 
1 7 
106 
10 
1 038 
491 
331 
274 
216 
a 
. ­
6 
75 
24 
24 
27 
27 
18 
16 
• 76 
10 
9 
• 
350 
105 
99 
7? 
146 
. . 
V A L E U R 
Italia 
17 
. . . 12 
1 
. • 
1 
• • . 1 
. . • 
1 
1 7 
48 
• 8 
6 
31 
1 
. 8 
* : Siche Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
• eoenübcrstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Annexe 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
t e l 
L C I 
L t e 
C C i 
L C 4 
L C i 
L e e 
Ott 
C i C 
C i e 
C i 4 
C i t 
C i 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C i C 
C i ¿ 
C t 4 
2 C 4 
¿ C c 
e l e 
¿ e C 
4 C C 
4 1 2 
4 i ¿ 
4 i t 
4 t C 
4 t 4 
i C t 
5 1 2 
; ¿ 4 
í ¿ 6 
Í C 4 
t l ¿ 
t l t 
t ¿ 4 
ttc t t 4 
6 6 6 
t 7 t 
t 6 C 
t s ¿ 
VC4 
) C 8 
7 2 C 
7 3 2 
7 4 C 
lece 
i c i o I C é e 
ic¿e 1C3C 
1C31 
I C i e 
1C4C 
C S I 
C C 2 
C C 4 
2 C 4 
¿ l e 
5 7 7 
U C C 
I C I O 
ICeC 
1C2C 
I C i C 
1C31 
l C i ¿ 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C 2 
C C i 
C C 4 
C C i 
C l l 
Cib 
e ¿ 6 
C i C 
C 2 ¿ 
C 3 4 
C i t 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C i C 
C Í 2 
e C 4 
¿ C t 
¿ 1 2 
e e C 
¿ 4 6 
¿ 7 ¿ 
i é ¿ 
3 7 0 
i 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 ¿ 
4 t C 
4 7 t 
4 o C 
4 6 4 
Í C 4 
i l e 
i e 4 
t C 4 
C 1 2 
t l t 
t t e t C 4 
t 7 c 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
t f c t . i c * ¿ i N c 
Z INK 
t 652 
2 4 6 t 
7 í S 5 
t t t o l 
IC 237 
E 567 
e 65C 
3 ¿ i C 
't i l i 
4 7 t t 
12 6 ¿ í 
1 i 4 i 
4 CSC 
1 CC2 
3 3 5 5 
¿ t l 2 
¿ 1 6 
5 C 5 
17 7 
11 C 
S 3 
S 14C 
se 2 0 2 
4 1 C 
4 S 
6 5 1 
¿ C13 
¿ 6 7 
3 C 
1 C72 
7 3 3 
¿ 0 
6C 
2 3 5 5 
6 8 1 
4 C 4 
3 S 
3 2 
6 7 
ce 1 6 4 
1 7 tC 
6 6 
1 5 2 
1 7 3 
165 ¿¿4 
115 S¿6 
56 3 5 2 
34 645 
12 Î 7 C 
4 C 
1 E C 
J ¿ 7 
6 
i 
1 
1 
1 
1 
ie 
I C 
4 
i 
2 
b K L I 
, KUH 
a 
4 ¿ 
i t s 
i 4 ¿ 
7 4 2 
2 3 
. 1 5 1 
a 
6 3 i 
2 2 9 
1 
4 9 i 
CCC 
1 3 Ù 
. . 1 9 7 
1 7 7 
n e . . . , . . 1 5 C 
1 7 t 
1 0 5 
. a 
1 2 5 
. . . . . . . . , . 7 0 i 
. . • 
C 2 2 
4 5 4 
6 6 1 
5 5 1 
€ 4 7 
1 0 
1 7 7 
-
Belg. 
SALF 
T O N N E 
-Lux. Nederland 
C E C F E 1 S 
» AUSO. 
e 
5 
t t 
. 5 
6 
e 
e 
¿ 
ι 
1 
2 
e 
1 
7 
1 
1 
¿ 
1 2 S 
6 2 
3 6 
2 1 
β 
S L U 
. U 3 
5 ¿ 6 
2 7 2 
0 7 1 
4 1 ¿ 
eoi J 2 7 
¿ 1 1 
4 1 6 
1 0 0 
1 5 5 
2 
S C o 
7 6 6 
i s a 3 C 8 
. . . ¿ S C 
5 0 
1 0 0 
4 1 0 
4 S 
i 5 6 
1 4 6 
9 ¿ 
3 0 
0 2 2 
6 C 5 
2 0 
7 0 
2 5 6 
6 7 8 
2 2 6 
3 6 
. 6 7 
, 1 6 1 
4 7 
. 1 0 2 
1 7 3 
6 5 7 
8 6 8 
4 6 2 
6 3 6 
C 6 7 
4 
. 2 1 9 
bit.21*tARRES , PROFILES E 
Z I N K S Ï A E B E , - P R O F I 
6 6 
6 3 
3 3 
¿E 
1 155 
1 445 
1 5 C 
ì 
2 
S ¿ 
1 4 
l i 
■ 
5 
8 3 
i 3 
2 6 
• 
1 7 7 
8 8 
. . e S 
1 4 
l i 
■ 
6 6 6 . 2 2 PL/INCHES , ZINKBLECHE 
2 3 t 3 
6 5 
3 552 
6 335 
2 5 4 
2 5 3 
2 7 
7 S 5 
7 7 2 
3 7 6 
1 ¿47 
7 6 6 
5 2 
2C 
1 5 
t 4 
5 2 
5 ¿ t 
S t 
¿ 6 7 
t é 
4 6 
2t 
i2 
4 3 
Í S 
2 1 
l j S 
H I 
2 3 
l ' I 
3 4 
¿ i 
3 3 
4 ¿ 
3 5 
i t 
5 6 
¿ e 
4 1 
ai 
OC 
3 5 3 
1 
a 
1 
. S 3 6 
. . . . . , . 2 0 
. . . 6 0 
. Ì 5 S 
4 t 
¿ 0 
6 2 
1 2 
2 0 
2 1 
. l i 
, . . . l ì 
. , . . . . 4 
. . . . 
ND 
. . . • 
a 
. . . . . . • 
BANDES ι 
■ - B A E M ! 
e 
i 
6 
1 
1 2 9 
. 3 8 5 
C 5 5 
1 
2 2 4 
2 7 
5 7 3 
2 3 1 
3 3 8 
9 3 0 
2 5 4 
. 5 
. . ¿ 1 
5 7 
2 0 
2 4 1 
a 
2 3 
a 
. 4 3 
2 6 
3 
I O S 
7 3 
6 
. 9 
. 1 3 
J ¿ 
¿ 3 
¿ ¿ 
3 2 
. . 3 S 
5 1 
0 0 6 
ABFAELLE 
1 3 
1 
1 
1 
¿ 2 
1 7 
4 
3 
I F I 
LE U 
5 6 3 
1 9 
. 6 1 3 
O l d 
4 6 5 
7 2 
1 6 3 
¿a 8 8 0 
2 5 5 
5 1 
1 5 0 
. 2 9 
4 6 7 
2 0 
2 0 Î 
1 6 Õ 
4 0 
1 6 0 
6 0 
5 0 
• 
6 9 3 
4 1 4 
6 C S 
9 64 
6 5 0 
. 3 
2 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
i o 6 
2 4 0 5 
2 163 
. 2 0 3 
¿ 0 6 
i t o 
3 3 
¿ U 
4 2 
3 9 2 8 
1 191 
2 5 1 
. 3 30 
3 54 
a 
a 
. . 3 0 
7 0 0 
. 1
, a 
1 0 5 
5 3 1 
1 0 
a 
5 0 
. . 1
6 1 
3 
1 8 
1 
3 2 
a 
. . 1 0 
. . ■ 
13 4 2 9 
5 139 
7 4 2 3 
5 6 5 3 
8 6 7 
. a 
• 
L S - Z I N C . -DRAHT 
6 1 
. . . • 
6 6 
6 1 
3 
2 
2 
. . • 
. . . , 1 199
1 199 
a 
. . . . . -
FGUCRE ZINC 
ER ι -PULVER 
a 
. , 3 0 2 
. 5 
. 1 1 8 
5 
. 7 5 3 
2 0 
3 0 
1 0 
2Ö 
2 3 0 
8 4 
6 0 4 
a 
2 5 3 
2 4 
a 
1 C 8 
5 3 6 
3 9 
5 o 4 
4 0 2 
2 2 
1 5 
1 2 
. 6 1 
7 i 
3 2 
. . 1 1 
a 
. . . 1 8 
2 5 
3 6 
1 5 
. 5 
2 5 
1 9 
7 
1 2 
6 
2 0 
¿2 
4 5 
2 6 
9 
0 7 
Italia 
1 3 
4 1 
6 3 
1 150 
8 8 
1 4 2 3 
1 3 
1 197 
4 1 
1 1 9 
2 6 
8 8 
3 
1 
a 
. 1
. . -
4 
. 3 
9 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ti O l 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
2 0 4 
2 1 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RÛY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
HAROC 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
3 I R H A N I E 
THAILANCE 
V IETN.SUD 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
MAROC 
T U N I S I E 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NÜRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
•ANT.NEER 
CULOMBIE 
VENEZUELA 
PERUU 
CHIL I 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
2 
2 8 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
6 0 
3 7 
1 8 
1 1 
4 
1 
1 
3 
1 
¿ 6 4 
7 7 8 
5 5 5 
9 1 6 
3 1 3 
7 9 7 
9 2 8 
1 6 6 
7 8 0 
5 4 2 
2 4 5 
4 9 9 
3 8 0 
3 2 1 
1 5 5 
Θ 8 0 
6 7 
1 6 4 
5 3 
3 6 
3 8 
0 7 7 
1 6 
1 0 0 
1 3 2 
1 7 
2 1 0 
7 1 7 
9 4 
1 0 
3 3 6 
2 4 0 
1 0 
2 3 
7 3 0 
2 4 7 
1 3 5 
1 2 
1 5 
2 9 
2 8 
6 0 
5 5 4 
3 0 
3 9 
6 9 
9 5 5 
8 2 5 
8 1 7 
6 2 6 
2 0 4 
1 4 
5 9 
1 0 5 
4 3 
4 5 
1 8 
1 5 
6 4 3 
7 8 3 
8 9 
2 
2 
5 3 
8 
3 
0 6 1 
4 6 
73 6 
5 4 3 
U l 
1 5 5 
1 4 
3 6 6 
3 7 1 
1 3 8 
4 4 8 
3 5 1 
2 1 
1 2 
1 3 
3 6 
4 7 
2 3 5 
4 8 
1 2 9 
2 9 
2 4 
1 4 
1 1 
2 1 
2 7 
U 
6 8 
5 6 
1 6 
1 3 
1 5 
1 1 
2 0 
2 3 
1 9 
1 3 
3 5 
1 1 
3 3 
4 2 
2 9 
1 9 7 
France 
1 6 
1 2 2 
1 582 
1 130 
7 
. 5 0 
. 1 9 8 
3 8 9 
1 
4 9 6 
3 2 0 
3 9 
, . 6 2 
5 8 
3 6 
4 7 
5 6 
6 0 
4 0 
5 3 5 
5 653 
3 2 4 9 
1 5 0 1 
1 1 4 1 
9 0 2 
4 
5 8 
. 
3 
4 5 
1 8 
1 5 
9 9 
4 7 
1 
1 
5 1 
3 
8 
8 6 7 
3 5 
1 4 8 
2 1 
2 1 
2 9 
6 
1 4 
1 1 
1 6 
1 8 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
1 
2 1 
1 
2 
1 
2 
2 
4 3 
2 7 
1 2 
7 
2 
1 
2 
-Lux. 
9 7 1 
. 7 3 1 
8 5 4 
7 8 1 
2 H 5 
7 S 3 
0 5 4 
7 6 3 
7 2 8 
4 7 8 
3 2 
7 3 5 
1 
9 9 1 
6 0 8 
6 1 
1 0 2 
. . 4 4 0 
1 6 
3 3 
1 3 2 
1 7 
1 2 9 
4 1 7 
3 0 
1 0 
3 1 9 
1 9 9 
1 0 
2 3 
7 4 1 
2 4 6 
7 3 
1 1 
2 9 
a 
5 8 
1 6 
, 2 6 
6 9 
0 6 9 
3 3 7 
9 4 0 
3 1 2 
7 2 3 
2 
6 9 
NQ 
9 3 5 
a 
4 6 9 
5 4 0 
1 
1 3 7 
1 4 
2 6 5 
1 0 4 
1 1 8 
3 6 3 
1 1 4 
2 
. 1 0 
4 4 
9 
1 0 8 
l î . a 
2 1 
1 1 
1 
5 1 
3 6 
4 
4 
'b 
1 6 
1 2 
1 0 
1 5 
. 2 8 
2 5 
1 4 4 
Nederland 
1 7 1 
8 
5 03 0 
3 3 3 
4 4 6 
22 
5 1 
1 0 
6 0 1 
3 4 
1 6 
4 8 
. 9 
1 5 5 
6 
6 6 
50 
1 3 
5 6 
2 8 
1 3 
7 2 6 7 
5 592 
1 4 5 4 
1 2 4 4 
2 1 5 
i 6 
4 0 
. , -
4 2 
4 0 
1 
1 
1 
a 
-
. . . 1 3 6 
a 
3 
, 5 0 
2 
3 2 5 
9 
1 3 
4 
Deutschland 
(BR) 
1 1 4 
7 5 4 
7 0 2 
6 9 
5 9 
1 1 3 
U 
7 
1 5 
1 294 
4 5 0 
8 7 
a 1 16 
1 1 5 
. . . 1 0 
2 3 6 
i 
• 3 4 
1 9 4 
4 
. 1 7 
. . 2 5 
1 
6 
1 5 
. , a 
3 
1 
. -
4 46 0 
1 6 3 9 
2 504 
1 917 
3 1 6 
. 1 
. . . 6 4 3 
6 4 3 
a 
. . . . a 
1 2 4 
4 5 
2 6 6 
. u o 1 5 
. 5 1 
2 6 5 
1 9 
2 6 0 
1 8 5 
8 
1 0 
9 
, 3 3 
4 ? 
1 8 
. 7 
. . . . 1 0 
1 5 
2 0 
1 2 
7 
1 1 
1 3 
6 
7 
3 
1 4 
1 1 
3 3 
1 4 
4 
5 3 
VALEUR 
Italia 
Β 
1 
2 8 
4 0 1 
1 
5 
1 
7 
5 0 6 
3 
4 1 3 
1 4 
4 3 
3 
2 9 
4 
2 
. 1
. • 
2 
a 
1 
. 
. . . 1
3 3 
. 3 
1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
tbC 
t*>c 
t S 6 
7CC 
7C4 
ICt 
12C 
leb 
13t 
IhC 
ICCC 
1C1Ü 
IC2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
IC 32 
IChC 
CST 
CCh 
46C 
ICCC 
I C K 
1C2C 
1C¿0 
I C i C 
1C31 
1C22 
1C40 
C ò l 
CCI 
CCe 
CC3 
CC4 
C0 Ï 
C22 
C¿t 
C3C 
C32 
C34 
C36 
CaÉ 
C42 
Cht 
C5C 
C í ¿ 
C 5 t 
Ctt 
C62 
Ct1* 
Ctb 
cte 
¿CÜ 
¿Ch 
¿Cb 
ele 
¿1¿ 
33h 
''IC 
'.CC 
44C 
hhh 
4fcC 
4c4 
tCh 
tlt 
ieh 
teh 
66G 
tbh 
13t 
S5C 
ICCC 
1C1C 
1C20 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS! 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C ¿ t) 
C3C 
C34 
C 3 t 
C38 
C42 
Cie 
¿C6 
íii 
cit 
2bb 
h 12 
't t * ! 
t C 4 
tCb 
616 
ICC t 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t t c . 
¿i 
15 
7 
2 
btb 
bbl 
4 
ς 
1 
1 
¿e 
16 
3 
2 
1 
667 
¿2 
France 
^L/NCHfcS 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
BANDtS 
Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
PLLCRE ZINC 
Z l fNKbLECHt * ­üAfcNOER , 
ISC 
27α 
cl 
2CC 
157 
24 
23 
31 
3C 
H S 
24C 
C2É 
3 t ¿ 
S i l 
6C1 
1S6 
35 t 
3S 
23 
I U I 
eC 
171 
ICS 
4 
3 
57 7 
2Ë 
. I C 
627 
7C5 
eh** 
t 2 t 
437 
27f i 
1C7 
¿£2 
l t 
15S 
4S 1 
44S 
13C 
S 1 
17 C 
67 
Sö7 
151 
66 
16fc 
15 
235 6 
16 
3S 
¿7 3 
b 
ή 
5 
6 1 * . 
IC 
5 
35 
14 
4 
5 
IC 
13 
t 
2t 
6 
f 
404 
6 3 t 
657 
7 6 t 
2 7 t 
21 
4 t 
621 
. 2 1 
7 
13C 
1< 
« c t 
3 
ic 
14 
¿ 
m 
m 1 
m 
*. 
2 725 
1 93ö 
45S 
2ΰ 
327 
I I S 
eo 
t o 
¿ 7 6 
13 
71 
157 
5 
23 
76 
17 222 
11 6 1 0 
3 9 0 5 
3 2 1 6 
1 6 7 7 
74 
2 5 3 
2 9 
1 
­PULVER 
. a 
7 
. a 
. a 
a 
1 
2 6 7 
303 
S51 
932 
33 
20 
I ^ K R ^ ^ ^ H R E C R M S I U C E K 
SS 
20 
14C 
ICO 1 
40 
7 
2a 
­
1 
1 
a 
a 
a 
a 
• 
ETAIN BRUT > SAUF Z INN , ROH , AUSU. 
i 7 ¿ 
5 
71 
¿Ó 
34 
6 
39 
25 
3 
235 
14 
1 3 1 
126 
90 
15 
43 
1 833 
0 12Õ 
1 6 1 6 
173 
a 
i 
52 
116 
6 
9 
¿e 
76 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
a 
6 
127 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
4 176 
3 5 6 9 
513 
226 
18 
6 
76 
1 
2 
2 
a 
. a 
. • 
­ECHÉIS 
ABFAELLE 
2 
6 
1 
16 
12 
2 
1 
1 
2 7 1 
3 5 4 
0C6 
4 3 0 
726 
107 
166 
16 
27 
4 2 0 
318 
79 
1 4 1 
39 
987 
75 
66 
163 
2 3 5 
1 
10 
2 
a 
2 
4 8 6 
5 
15 
13 
3 
a 
7 
1 
15 
a 
2 2 1 
0 6 1 
5 4 7 
786 
82 
5 
530 
fíR¡.sfAEBETÍpRaFÍLEfU^C 
2 
; 1 
2C . 
35 
14 
6 5 
1Ï 7 
l î 
a 
t 19 
a 
6 6 ­
I S ÍS a 
6 6 ­
5 
3 . 7 
4 . 
14 7 
10 
6 . 
a 
a 
6 
a 1 
2 
542 76 6 f 
5 
75 
i 81 
2 
9 
11 
10 
1 
6 
5 
a 
a 
5 
3 
1 
4 
14 
6 
IC 
3 
2 OS 
110 
6 
122 
18 
J Í 
30 
72 
3 879 
1 170 
1 9 4 8 
1 6 7 1 
7 60 
1 
5 
1 
Ì ­ 2 I N C 
! , us». 
. 
6 
5 
2 
2 
1 
. ­
523 
3 5 0 
117 
2 
193 
a 
76 
2 
131 
26 
79 
7 
3 
14 
. . a 
a 
. , a 
a 
a 
. . a 
1 
, io 
20 
1 
1 
5 
10 
2 
5 
13 
6 
1 6 0 7 
9 9 2 
5 3 1 
5 0 5 
83 
. a 
• 
T A I N 
RAHT 
53 
5 
6 
. 1
1 
3 
6 
13 
a 
a 
. a 
. 
a 
a 
1 
93 
NT ITE 
Italia 
127 
7 
99 
92 
4 
2 
, 9 
1 
■ 
20 
1 
1 
1 
16 
a 
, • 
113 
11 
3 
6 
15 
Β 
16 5 
2 
135 
125 
3 
. . 15 
2 
2 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6B0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
704 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
736 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
322 
3 3 4 
3 7 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 8 0 
4 6 4 
504 
516 
524 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 7 6 
288 
322 
4 1 2 
464 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
FURMOSE 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
. A N T . F R . 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
FORMOSE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TUROUIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
MEXIUUE 
VENEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
U 
6 
3 
2 
1 
17 
2 
36 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
83 
6 3 
13 
9 
1 
6 
1 
9 1 
139 
10 
92 
74 
11 
12 
14 
14 
31 
302 
497 
3 6 1 
723 
4 1 3 
95 
173 
23 
46 
11 
93 
56 
5 
4 
30 
4 
16 
1 
325 
662 6 9 6 
9 1 9 
272 
946 
42 5 
363 
69 3 3 1 
8 5 1 
727 
3 6 4 
332 
674 
2 7 1 
6 0 9 
6 1 9 
2 4 1 
694 
55 
947 
2 4 
6 1 
161 
U l 
12 
26 
13 
18 
390 
40 
18 
145 
4 4 
11 
13 
35 
43 
19 
112 
2 1 
24 
875 
373 
2 5 1 
149 
0 6 3 
77 
166 
164 
21 
176 
46 
20 
200 
55 
10 
13 
24 
78 
55 
29 
13 
11 
38 
15 
io 13 
18 
11 
22 
18 
14 
19 
086 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
4 0 
1 3 8 
6 
33 
74 
2 
12 
■ 
■ 
4 0 
1 22 8 7 542 
8 6 8 4 9 4 5 
138 1 7 7 0 
5 1 4 8 5 
172 8 1 1 
6 0 3 4 
48 1 1 4 
16 
4 4 
U 
7 0 1 
46 . 
2 
2 
22 
4 
1 6 a 
7 063 
Z 12 
5 6 3 1 7 
2 0 
152 6 4 1 
■ ­ . 
4 0 
3 
125 
2 0 2 
19 
22 
35 
112 
. ■ 
3 2 1 
• ■ 
a a 
a a 
■ a 
22 
19 
1 6 1 
1 0 1 12 . 
26 
. a 
18 
4 6 9 
a a 
. · . a 
1 
a · • · . a 
16 
. 1 
• ■ 
. 724 16 0 0 1 
39 13 805 
3 3 7 1 8 0 1 
3 1 7 847 
3 4 8 74 
5 0 27 
173 a 
4 
1 
3 
1 
16 
3 2 1 
1 
5 
1 28 
1 16 
4 a 
1 1 2 
a a 
a ■ 
. . 1 3 9
. · 1 a 
a 
1 · 
5 a 
. a 
a . 
16 
a a 
4 
. » 2 
7 123 
Nederland 
8 
1 
3 0 
5 
2 
1 
1 
3 
1 
6 1 
45 
9 
6 
5 
. a 
• 4 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
561 
136 
4 0 9 
4 0 1 
15 
a 
9 
• 
£1 
■ 
592 
2 4 4 
63 5 
4 2 5 
6 7 7 
62 Θ1 
5 9 0 
2 2 4 
• 2 8 3 
562 
159 
6 0 9 
29Θ 
2 4 1 
693 
■ 
9 4 7 
2 
4 1 
* 1Ό 
• ■ 
6 
■ 
9 1 9 
■ 
18 
6 0 
4 0 
10 
• 1 
25 
2 
55 
■ 
• 532 
819 
6 2 1 
63 5 
3 0 6 
• 15 
787 
16 
1 3 8 
­3 
179 
1 
8 
10 
12 
19 
2 
28 
12 
• • > <J 
13 
2 
11 
?2 
14 
14 
6 
587 
Deutschland 
(BR) 
51 
• 4 
55 
• 8 
. 14 
14 
4 1 
1 9 0 8 
545 
9 5 1 
7 9 4 
4 1 1 
■ 
2 
1 
. " 9 
7 
2 
2 
­■ 
■ 
" 
2 0 4 3 
1 375 279 
• 8 
4 5 5 
• 146 
7 247 
95 
3 0 1 
29 
13 
51 
> ■ 
• * 1 
• • • • • « ■ 
• 4 
• ­40 
. 85 
3 
1 
18 
34 
7 
17 
56 
21 
* 5 372 
3 7 0 5 
1 3 4 4 
1 244 
3 2 2 
• • 1 
. 33 
16 
. 17 
1 
? 
3 
12 
17 
52 
• 1 
• • * • • • 
• 
11 
191 
VALEUR 
Italia 
63 
3 
43 
38 
4 
1 
. 6 
2 
• 12 
2 
1 • θ 
• • " 
63 
4Ï 
14 
26 
55 
2 4 
2 4 6 
5 
I 4 f l 
106 
13 
• « 55 
4 
• 1 
IR 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France I Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
11 I L ICeC U e C 
¡eie 
¡CH 
IC22 
1C4C 
Cel 
CiL 
l e e t 
I C I C 
ie¿c 
I C ¿ L 
K i t 
1C31 
lCoe 
1C4C 
es i 
L C ¿ 
eoi 
CC5 
tet 
CIC 
L34 
Cit 
C4C 
C4e 
C4c 
lece 
icio 
1C2C 
ICeC 
ltJC 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
U L L 
IC IC 
ICeC 
ie¿L 
113C 
1C31 
113e 
1C4C 
Col 
8C0 
1000 
1010 
1020 
1021 
1C3C 
1031 
1032 
1C40 
CSI 
LCI 
CCi 
LC4 
Lit 
C4É 
cte 
et¿ 
Ltt 
Ltt 
1CCL 
ICIC 
ie¿e 
1C2U 
1CJC 
1L31 
1C3¿ 
1L4C 
CSI 
ee 1 
LCe 
LC3 
Leo 
LeC 
C3t 
Ce4 
1LLC 
ICIC 
I L ¿ L 
1C¿L 
1LJC 
l u í 
U i ¿ 
lC4t 
Cll 
CCS 
Ctt 
b t l . i ¡ tífRtS f FfiCFUtS El FlLS­tTAIN 
¿INNSIAttlt , ­PRCFILt U. ­CRAhT 
e4S 
lj4 
111 
14C 
l t 
¡t 
¡t 
2¡ 
5L 
lo 
U 
18 
30 
30 
IO 
Iti 
53 
35 
74 
1 
64 
¿β 
¿4 
tl7.¿¿ lAéLtS , FtUlLLES FL. 
¿INNOLtíhE , ­HAENCtR 
15 
17 
1 
.21 ttCILLES . BANDES M N C E S eINNFCLIcN , ­PULVER 
2 
IC 
IC 
¡s 
1 
CE 1 KG M2­EIAIN 
, ile. 1 KG 
12 
2 
IO 
9 
2 
S7 
1C7 
2t 
136 
31 
7 
PCLDRES ETAIN 
IO 
IO 
13 
6 
4 
3 
2 
11 
11 
61 
¿1 
35 
¿9 
5 
ILBES ι ILYACX . ACCESSOIRES ETAIN 
Z1NNRÜHRE ■ ­RÜHRFCRMSIUECKE . U S H . 
6 
13 
19 
19 
6tt.CC L K A M C N , THCRIUC ■ ET ALLIAGES 
CRAN ι IiiuMUC ι U. lEGIERUNGEN 
6tS.31 CACNtSILM BRUI , SF CECFEIS 
MAGNESIUM , RUH , AUSO > ABFAELLE 
3S4 
31¿ 
4 373 
424 
1C3 
5C 
67 
45 
15C 
5 S46 6 
5 C6C 
55C 4 
441 
5 2 
21 
10 
ttS.3¿ C A G N E S U M ÛLVRE ­ E S I L 
PACNESIUK , VERARBEITET 
IS 
7 
e¿ 
IC 
t 
i t e 
t o 
c4 
22 
i 
16 
14 
1 
22 
¿1 
10 
1 
112 
43 
67 
62 
2 
c t R . L L l L N BRL I / UCVRt . CEÇHEIS BERYLLIUM , RCH , VERARB / ABFAELLE 
7 
I 
I 
1 . , O 
1 
1 
1 
2 
. / 
101G 
1020 
102C 
1030 
1031 
1032 
1040 
030 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
005 
028 
030 
034 
036 
040 
042 
048 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
003 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SUEDE 
M O N D E 
CEE CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS­
ITALIE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
f 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
384 
312 
4 373 
424 
103 
50 
67 
45 
150 
5 9 1 9 
5 070 
536 
433 
10 
1 
7 
6 
1 
800 AUSTRALIE 
10G0 
1C1C 
1C20 
1C21 
1C30 
1C31 
1032 
1040 
I U N U t 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 PULOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
Ü E 
1 
I 0 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CCASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEUE 
0 3 8 AUTRICHE 
6 2 4 ISRAEL 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
D E 
1 
M O N 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A U M 
CLASSE 3 
O03 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 
464 
313 
242 
30 2 
6 0 
37 
5 
64 
U 
49 
42 
5 
2 
13 
38 
52 
41 
25 
19 
13 
11 
310 
33 
617 
115 
469 
117 
29 
3 
17 
44 
68 
63 
2 
2 
3 
24 4 
1B8 
2 594 
270 
62 
28 
39 
26 
87 
3 556 
3 0 2 6 
3 4 6 
260 
26 
l o 
44 
30 
51 
13 
19 
248 
100 
122 
100 
22 
15 
223 
12 
47 
43 
108 
41 
22 
16 
7 
3 
3 
7 
2 
33 
5 
¿7 
1 
1 
7 
5 
7 
1 
19 
56 
19 
18 
1 210 
51 
51 
28 
17 
l 
12 
1 
11 
11 
336 
113 
58 
138 
2 
14 
310 
1 
3 09 
15 
44 
61 59 
14 
10 
2 
2 
2 
Θ7 
25 
36 
5 
31 
79 
Z 
37 
50 
41 
23 
19 
13 
11 
1 
29 
261 
93 
146 
112 
19 
13 
h 
9 
33 
30 
44 
6 
169 
72 
93 
Si 
2 
14 
3 
4 
16 
4 9 
i 
1 
237 
187 
594 
270 
62 
28 
39 
26 
87 
537 
0 1 8 
339 
276 
13 
2 
9 
6 
1 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QU AN T ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
4LL 
Í2C 
UCC 
leie lue 
ICeC 
1C3C 
iLel 
1C3¿ 
1C4C 
esT 
LL1 
CC2 
CCI 
LC4 
Lia 
Le¿ 
LJC 
Ll2 
134 
C36 
Lit 
C4e 
Lte 
Ccc ese 
4LL 
4L·. 
5Cc 
5et 
tt4 
74C 
t e e 
5 7 7 
U t e 
i c i c 
i e ¿ e 
ICeC 
lCelC 
1C31 
1C32 
1C4C 
LL1 
CCe 
LCj 
LC4 
LL5 
Cee 
U l 
Cie 
Li4 
Lic 
138 
L4C 
L4e 
L4c 
Lc4 
4LL 
4C4 
5Lc 
5et 
Ct4 
ii¿ 
CLL 
lece icio 
K e L 
ICeC 
1C3C 
1C31 
1CJ2 
1C4C 
CeT 
LL1 
LL¿ 
LCl 
LL4 
LC5 
Le¿ 
Cit 
eeC 
4CL 
'ist 
lece 
I C H 
1C2C 
Ilei 
ICiC 
1C31 
lCJe 
1C4C 
CST 
LL1 
ee¿ 
cci 
LC4 ees 
Cll 
e¿i 
CsC 
012 
Ci4 
U c 
esa 
141 
L4e 
C4c 
151 
ILNGSIENE BRUT OU CCIVRE UCLFRAC , RCh , VERARB. i Sif! ETS ELLE 
ite 
¿c 
46 
leS 
2 
IC 
22 
1 
3 
1 
SS 
3 
4 
IC 
i t t 
¿2S 
346 
¿27 
1 
1 
Bt 
14 
41 
35 
1 
11 
1 
18 
5 
45 
1 
¿Cc 
101 
1C4 
52 
67 
69 
9 
6 
CCLYeOENt BRCI CU CUVRE , fCLYBUAtN . RCH , VERARB. 
1 
2eS 
ltl 
56 
3b 
11 
11 
b 
1 
15 
5 
7Ö 
4 
17 
1 
12c 
93 
27 
15 
7 
30 
3 
5 
1 
94 
1 
24 
10 
4 
87 
3 
263 
39 
225 
128 
1 
ELLE 
51 
3 
ΐ 
84 
55 
26 
12 
3 
6ÉS.43 1 A M A L E BRLI CC OUVRE . DECHETS 
7AN7AC . RCH , VERÍR6. / ABFAELLE 
5 
1 
15 
7 
β 
1 
tES.5C"ACl. 
ANC. 
1 ¿71 
4e4 
t2'l 
2 t i l 
1 13t 
1 56¿ 
bt 
iCi 
15 
4 i 
103 
ill 
42 
ist 
tl 
tl 
EIACX 
NEUCfc 
1G7 
t¿ 
041 
3t6 
li¿ 
1 
54 
3 
6 
l a 
5c 
1 
7e 
. 
COMMUNS 
NE 
1 
ηΓΝ 
­METALLE 
761 
421 
316 
466 
iOö 
9 
1S5 
3 
35 
51 
¿3d 
¿6 
¿1¿ 
¿6 
3 
FERREUX U. LEGIER 
220 
6β 
¿S3 
J 4 
41 1 
5 
. 2 
. . 1 
1 
3 
a 
, NDA 
.NGEN 
268 
244 
144 
. 250 
463 
41 
56 
7 
6 
¿l 
16 
12 
108 
59 
26 
27 
17 
400 ETATSUNIS 
720 CHIN.CUNT 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
062 
066 
390 
400 
404 
508 
528 
664 
740 
800 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
043 
064 
400 
404 
508 
526 
664 
732 
300 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
2 2 0 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
H Ο Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INOE 
JAPON 
AUSTRALIE 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
S U I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUùOSLAV 
GRECE 
536 
13 
811 
28 
7 6 1 
223 
6 2 1 
332 
130 
1 216 
314 
132 
879 
11 
14 
321 
156 
103 
16 
12 
26 
397 
24 
12 
23 
10 
15 
30 
539 
428 
612 
113 
506 
72 
3 
39 
852 
227 
48 
8 4 3 
166 
177 
107 
16 
21 
164 
4 0 
10 
139 
92 
12 
39 
16 
68 
74 
9 6 
51 
55 
4 0 7 
158 
9 4 9 
528 
27 8 
4 
21 
6 0 0 
17 
48 
86 
59 
120 
6 1 
58 
36 
33 
1 144 
810 
263 
185 
72 
5 197 
1 2 7 1 
1 9 8 1 
8 02C 
2 106 
3 3 5 9 
76 
1 226 
63 
230 
662 
811 
67 
760 
4 1 6 
37 
536 
2 
74 7 
210 
7 
54 
383 
103 
87 
194 
7 
84 
74 
22 
î 
56 
093 
5 4 6 
537 
4 4 1 
13 
2 
1 
15 
7 
65 
14 
3 
1 
31 
4 
160 
100 
4 9 
4 0 
10 
1 
52 
6 9 
52 
15 
2 
2 
63 
63 
73 
lî 
3 
2 
31 
1 
2 4 
1 
157 
99 
53 
32 
4 1 6 
212 
717 
127 
170 
30 
20 
2 
10 
3 
97 
92 
3 
10 
65 
33 
92 
1 
55 
2 210 
1 473 
510 
243 
2 1 9 
152 
16 
22 
39 
72 
302 
230 
73 
73 
53 
24 
9 
î 353 
319 
39 
10 773 
104 
32 
12 
589 
52 2 188 
51 1 549 
44 
32 
. 1 
264 
5 
35 
. 107 
13 
684 
4 
14 
237 
30 
36 
16 
2 
329 
24 
10 
18 
9 
15 
19 
■ 
1 989 
411 
1 503 
1 029 
53 
. 
74 
15 
131 
15 
7 
38 
12 
31 
6 
3 
38 
2 
50 
944 
512 
376 
232 
44 
370 
1 
36 
18 
15 
60 
21 
7 
32 
575 
4 2 5 
117 
78 
33 
310 
117 
859 
334 
846 
13 
178 
28 
34 
217 
53 
6 
57 
? 
1 
5 
1 
1 
526 
423 
645 
152 
575 
34 
354 
13 
151 
180 
661 
34 
439 
156 
3 
1 431 
651 
a 
1 502 
200 
210 
2 
. 9 
2 
1 
2 
4 
21 
1 230 
294 
437 
a 
4?n 
725 
27 
194 
13 
41 
248 
95 
23 
243 
105 
34 
2 
1 
2 
50 
101 
55 
29 
30 
10 
14 
13 
5 
2 
16 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cit 
Cte 
Ct¿ 
Ct4 
etc ett ita 
2¡t 
eeO 
eet 
3 ¿e 
m 110 
4CC 
4C4 
412 
4tC 
4t4 
5Cd 
ilz 
t¿t 
tC4 
t¿4 
t¿ t tte 664 
VC4 
7C6 
7eC 
732 tee S77 
ICCC 
lele 
ie¿e 
1C20 
1C3C 
Keil 
lCi¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
lOe 
CC3 
C04 
CC5 
Ce¿ 
124 
C26 
C28 
C30 
C3¿ 
C34 
Ci6 
C3t 
C4C 
C4¿ 
C46 
C48 
C50 
CSi 
C54 
C56 
C56 
C6C 
C6e 
C64 
C66 
C68 
C7C 
¿CC 
204 
¿Ct 
¿12 
¿16 
i¿0 
¿24 
¿26 
¿32 
236 
¿4C 
244 
24t 
¿5¿ ¿te ¿64 
¿tt 
¿7¿ 
¿76 
¿BC 
¿64 
¿6t 
3C¿ 
3C6 
í IC 
314 
316 
311 
l i t 
130 
139 
l i t 
34¿ 
i4t 
354 
366 
370 
374 
376 
101 
i t t 
35e 
40e 
4C4 
Ht 
416 
424 
4ec 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 
l 
¡i 
t 
11 
¿ 
6S1 
ÎS 
37 
53 
42 
4 
4 
1 a 
6 
1 
3 
¿6 
5 
3 
1 
17 
3 
1 
1 
1 
1 le 
2 
2 
t 
4 
i 
i 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
ê 
3 
2 
1 
1 
t 
1 
53 
î 
¿ 
IS 
ÍSI 
51 
Ili 
lt 
le 
¿t 
¿b 
t 
7 
5¿ 
45 
it 
16 
466 
24 
t i 13 
S 
117 
1 1 
63 
7 
7 
15 
it 
7S 
IC 
1¿ 
345 
3CS 
¿¿6 
44 
S17 
112 
4C5 
623 
t2S 
66 
26 
727 
IC 
S4é 
75 6 
6C6 
461 
¿¿5 
666 
166 
120 
811 
81S 
654 
1¿7 
¿¿5 
656 
¿lt 
S27 
54 
755 
78S 
66S 
152 
6S7 
6¿C 
132 
457 
524 
¿65 
725 
441 
73C 
414 
731 
555 
3SC 
Cit 
163 
132 
7S3 
101 
032 
¿31 
Cil 
1C4 
626 
4JC 
667 
S5t 
C45 
1S¿ 
67S 
544 
S63 
161 
47 
S57 
4.7 5 
5Ce 
3St 
3Ct tis lit 
26 7 
iti 
SS3 
114 
7e 1 
645 
1C4 
47 
¿1 
C44 
247 
145 sec 5t 
4S 
U t 
France 
2 
1 
1 
35 
15 
28 
¿5 
9C¿ 
19 
119 
S12 
3 So 
352 
¿77 
74 
15 
28 
50 
TONNE 
Belg.­Lux. 
16 
154 
31 
66 
13 
1¿ 
. 3 
52 
4b 
36 
13 
4 691 
. 11 
15 
8 
112 
11 
45 
7 
4 
15 
37 
62 
10 
11 
345 
1 229 
15 
• 
11 372 
3 164 
7 073 
861 
495 
52 
62Ö 
QUANTITÉ 
,. . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
1 
4 
5' 
3 
4' 
77 
61 
IC 
4 
Ì 3 r 1 2 
1 1 
5 
, 
4 
2 
47 
8 10 
¿3 
16 
13 
58 
92 
θ 29 
906 
317 
634 
54 
52 
CONSIRLCTICNS FONTE l FER / ACIER 
KCNSTRUKTION U. TEILE A EISEN / STAHL 
9 
1 
12 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
ι 
ι 
ι 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
596 
792 
737 
S77 
130 
163 
64 
574 
177 
76 
232 
267 
355 
18 
465 
a 
337 
62 8 
22 
192 
310 
816 
16 
127 
7 
148 
429 
. 122 
391 
566 
061 
617 
4 
31 
132 
7 86 
52 
766 
231 
S4S 
25¿ 
336 
1 
519 
1¿6 
257 
73C 
624 
233 
168 
7 
726 
444 
210 
111 
504 
117 
99 
L 
a 
76 
71¿ 
643 
a 
a 
1 
625 
7 
St¿ 
16 
3 
¿L 
i 856 
22 59Ò 
5 977 
1 441 
31 
8 
708 
85 
1 
67 
15 
22 
1 
92 
. 5 
34 
237 
16 
63 
33 
¿2 
2 
1 
a 
1 
, a 
1 
. a 
a . 9 
1 614 
■ 223 
9 
. . . 14 
. 2 
. . 2 
a 
a 
2 115 
U 
22 
. 10 
1 26 
5 29 
> 31 
) 20 
29 
12 75( 
13 
1 01 
1 1 
ι 2 
1 
52< 
1 
45 
7. 
41 
64 
2 
1 45 
2 
2 
! 7 
1 
l 2 
) 9 
Β 
> 1 
2. 
1 
11 
) 1 
! 1 
1 
" 1 
29. 
1 i 7 C3. 1 
a 
2C Ì 
1 
4 
11 ) • 1 
1 
a 
a 
a 
2 
. 
2 
. 26 i 
4 
22 ) 1 
4 
a 
4 
1' 
2 
4 
1 
) 
¿ 
4 
. 
1 
¿6 . 4 
6 
425 
461 
359 
. 668 
832 
16 
144 
116 
907 
700 
330 
272 
221 
142 
573 
. 160 
380 
183 
a 
5 
a 
001 
16 
271 
077 
552 
2 
371 
8 
326 
239 
33 
455 
6 
. 7 
, a 
a 
54 
. 97 
90 
751 
26 
806 
9 30 
45 
201 
10 
13 
a 
227 
16 
607 
63 
53 
21Θ 
. 20 
233 
42 
36 
s 2 535 
47 
21 
418 
6 54 
480 
21 
1 
58 
Italia 
4 
2 
6 
14 
1 
1 
10 
2 
1 
5 
2 
6 
2 
5 
43 
6 
1 
1 
RFCTIMMI ΙΝΓ. 
DESTINATION 
052 
060 
062 
064 
1 066 
068 
208 
212 
220 
228 
322 
378 
382 
390 
400 
1 404 
412 
480 
484 
508 
512 
523 
604 
624 
62B 
660 
664 
704 
708 
720 
732 
BOO 
977 
25 1000 
9 1010 
14 1020 
3 1020 
t 1030 
1 1031 
1032 
1 1040 
395 001 
402 002 
67 003 
991 004 
005 
858 022 
024 
366 026 
2 028 
198 030 
5 032 
37 034 
031 036 
057 038 
33 040 
320 042 
33 046 
253 048 
558 050 
672 052 
054 
235 056 
4 058 
114 060 
18 062 
9 064 
39 066 
711 068 
439 070 
13 200 
15 204 
439 208 
186 212 
495 216 
410 220 
145 224 
228 
232 
9 236 
266 240 
244 
26 248 
104 252 
457 260 
l 264 
92 266 
13 272 
344 276 
l 2 30 
104 2S4 
489 2S3 
716 302 
306 
40 
314 
6 313 
357 322 
79 326 
107 330 
057 334 
1 338 
14S 342 
117 346 
947 354 
366 
370 
374 
567 
3 32 
386 
622 390 
569 400 
641 404 
316 412 
17 416 
45 424 
20 428 
TUROUIE 
PULUGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.CÜNGOLEO 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.CAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
MÜZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIt 
RHOCESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtX(QUE 
GUATEMALA 
HONUUR.RE 
SALVADOR 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
1 
4 
55 
18 
33 
6 
1 
1 
13 
13 
17 
15 
1 
2 
1 
3 
1 
10 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
12 
1 
1 
49 
186 
212 
254 
85 
46 
31 
23 
47 
21 
55 
40 
34 
20 
403 
78 
61 
17 
16 
356 
20 
173 
15 
35 
15 
43 
367 
11 
17 
195 
702 
L84 
244 
417 
5 76 
143 
433 
464 
35 
35 
9B7 
674 
635 
962 
45 5 
921 
142 
57 
441 
240 
611 
666 
576 
32 8 
024 
108 
244 
20 
039 
284 
601 
78 
606 
027 
008 
439 
127 
773 
937 
337 
316 
252 
101 
460 
002 
279 
100 
62 
364 
48 
80 7 
77 
890 
23 
66 9 
238 
453 
7 03 
068 
516 
561 
531 
615 
72 
16 
695 
124 
067 
183 
100 
951 
53 
170 
179 
442 
53 
64 8 
863 
449 
31 
16 
576 
654 
637 
215 
21 
22 
49 
France 
17 
41 
31 
22 
21 
2 281 
99 
61 
5 670 
1 621 
3 872 
1 346 
113 
30 
35 
65 
a 
3 436 
924 
5 240 
749 
109 
43 
47 
245 
92 
30 
97 
1 167 
145 
14 
622 
. 245 
3 325 
11 
73 
328 
1 024 
27 
181 
5 
193 
722 
. 61 
228 
817 
1 083 
119 
6 
14 
62 
362 
45 
686 
77 
316 
. 76 
198 
. 689 
48 
119 
516 
231 
394 
61 
6 
609 
1 C94 
59 
. 42 
148 
> 51 
33 
. . 45 
642 
862 
. , . 2 
858 
6 
766 
5 
3 
6 
1000 DOLLARS 
Belg. 
15 
1 
4 
38 
10 
24 
3 
1 
1 
1 
7 
3 
Lux. 
32 
144 
113 
200 
73 
43 
. . 11 
. 55 
40 
34 
20 
861 
2 
40 
16 
9 
316 
13 
164 
9 
11 
15 
40 
272 
11 
11 
179 
390 
74 
­
075 
747 
480 
490 
087 
55 
. 760 
860 
. 360 
740 
2 74 
29 
4 
. 144 
41 
38 
43 
32 
10 
2 92 
44 
3 
643 
88 
5 
5 
362 
2 
9 
. . 2 
Nederland 
2 
a 
17 
140 
32 
2 
a 
244 
4 478 
3 784 
395 
222 
37 
a 
. 17 
523 
2 331 
a 
4 308 
64 
272 
1 
200 
8 
278 
54 
352 
394 
a 
6 
141 
4 
a 
10 
7 
. 66 
a 
a 
225 
a 
1 
2 574 
a 
103 
a 
. 1 
14 
70 
1 
a 
a 
a 
a 
. 3 
a 
a 
1 
1 
. 3in 
1 
a 
106 
3 
a 
. 3 
. 15 
20 
. 9 
. . 1 
2 
. . . . . 
4 
132 
4 
. . . 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
2 
4 
1 
9 
7 
9 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
15 
25 
41 
53 
7 
3 
. 1 
35 
. . . a 
. 037 
75 
17 
1 
7 
39 
7 
13 
5 
15 
a 
3 
57 
a 
6 
16 
211 
49 
• 
887 
381 
135 
353 
226 
. . 145 
641 
429 
654 
• 834 
317 
9 
92 
842 
132 
530 
071 
502 
229 
30 
288 
a 
72 
440 
771 
a 
5 
a 
888 
10 
823 
543 
26 7 
3 
140 
6 
74 
76 
23 
736 
15 
a 
2 
a 
a 
a 
60 
a 
77 
37 
418 
7 
465 
39 5 
1 1 
676 
7 
1 1 
. B3 
20 
470 
57 
10 
117 
a 
17 
132 
25 
8 
6 
1 
159 
31 
16 
206 
734 
275 
. Il 1 
71 
V ALÉUR 
Italia 
84 
1 
307 
43 
261 
22 
1 
. . ­
1 650 
439 
24 
2 167 
a 
415 
a 
102 
1 
68 
1 
13 
4 253 
643 
8 
150 
16 
720 
2 509 
812 
a 
175 
3 
93 
13 
7 
31 
374 
334 
6 
18 
210 
256 
1 846 
1 461 
70 
a 
a 
3 
121 
a 
11 
23 
510 
1 
33 
7 
244 
1 
34 
1 516 
211 
a 
10 
a 
7 
366 
18 
34 
677 
2 
70 
41 
41S 
. . . 1 290 
. 
274 
9 568 
1 400 
•44" 
ς 
1« 
R 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
383 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L : I 
H l 
4 Je 
441 
st ι 
4LC 
4 II 
1 'iL 
Sci 
4t4 
4Se 
4Sc 
bei 
bin 
bic 
ble 
ble 
bel 
be4 
b¿t 
tlL 
tl4 
tCt 
Cle 
Cit 
t¿L 
t¿4 
tec 
tie 
tic 
c4L 
t i l 
L t t 
t5t 
ctl 
tt4 
ttt 
ttc ttc 
tSe 
tSc 
7CC 
7C4 
7Ct 
7¿L 
7¿t 
'111 
tia 
ile toc tC4 
tie 
6¿e 
S5l 
Sb4 
Sic 
Ste 
liei 
1 CIL 
ICeC 
ICeC 
llie 
lCil 
¡eli 
1C4C 
esT 
CCI 
CCe 
CCi 
CC4 
LC5 
e t i 
Oli 
Cit 
Cit 
CiC 
C's'i 
C34 
Cit 
Cit 
C4C 
C4¿ 
C4t 
eie C5¿ 
Ci4 
Ctt 
Ctt 
eie ¿ee 2C4 
¿ct 
¿12 
¿lt 
¿¿e ¿4C 
¿44 
¿4t 
¿6C 
et4 
¿72 
¿7c 
¿6c 
3C¿ 
ile 
3¿¿ 
2Ï4 
J4e 
ise 4CC 
4C4 
4CC 
4S¿ 
4Sc 
tC4 
t le te4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t si 
1 
J 
e 
1 
1 
c 
14 
1 
1 
IC 
1 
1 
1 
b 
1 
IC 
1 
4Se 
176 
14S 
5t 
i«s e¿ 
lt 
lt 
6S1 
1 
1 
2 
li 
45 
SeS 
lbb 
ss¿ 43 
JS 
33; 
bl¿ 
4C' 
t i t 
es: 
t 
51¿ 
tt 
5tl 
¿se 
4 7 
ssc 
tut 
14L 
7b 1 
36 
t ?4 
4e¿ 
SeS 
cet 
est 
bit 
SC4 
it 
e·. 
is 
lSe 
4st 
S 7d 
i¿ 
7iC 
4i 
STI 
¿st 
lib 
tbs c i 
¿et 
Ile 
15 
25 
te 
d¿ 
¿41 
17b 
IIS 
el 
c¿í 
ie 
41S 
S7S 
lSi 
¿b' 
ilt 
U i 
CIS 
ttc 
ii i 
.¿l 
¿Lb 
52 7 
714 
CC4 
ill 
ci 
te 
t 
SC 
17S 
t' 
Ile 
Elt 
¿7b 
le: 
11S 
7 
7t 
i4 
: e i 
1¿ 
24 
i 
lt 
c¿ 
17 
5e 
4 
eC 
14 
i i t ¡ 
¡t 
le 
iL 
e4 
t 
IS 
ee 
4L 
e 
4 
bil 
t 
1 
lt 
1É 
ib 
t 
IS 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
c i f i i h e e i U N S F L M 
NCNSlHLKllLiS C. Tt 
1 
1 
2 
2 
10 
53 
25 
14 
9 
99 
16 
16 
3 
ecNST 
K C N S T 
2 
blS 
13 
bil 
. 1 
11 
:1b 
¿OL 
. C S : 
¡99 
14 
31 
. . J 
si­, 
. H l 
¿C 
¿1 
¡til 
, 741 
145 
c 
¿C 
3 
. 
. 35c 
Ho 3 
1 
43 
786 
S37 
Cl 
81 
3S 
¿4 
. . . 1 
l 
. 175 
Cib 
. 
• 
6 54 
ICi 
S77 
15¿ 
653 
45c 
iti 
S¿e 
iuej 
io 
J 
ii 
. ¿7 
55 
SO 
14 
3 1 
lo 
li 
3 I 
12 
l ' i 
ib'l 
15 
li 
¿7 
43 167 
36 ooi 
3 lc2 
926 
2 887 
1 851 
131 
275 
Nederland 
t / fif ι 
lee t. 
1 
ι 
11 
19 
4 
2 
6 
7 
Elo 
ιό -.03 
6 
26U 
■«49 
Ibi 
4­.¿ 
67 
¿0 
si 67 
li 
li 
626 
601 
45S 
961 
551 
114 
54 
547 
439 
1LNS EN ALUMINIUM « L K U C N E N U. 
¿16 
2 
5e 
1 
9 
. 0 
2 
. . . 7b 
. 5 
¿e 
. ¿6 
44 
7 
1 
. . . le 
14 
12 
. . 6 
14 
¿3 
21 
, 15 
24 
. e 
li 
1 
. . . 455 
1 
6 
. lo 
. . 16 
tts 
. 15L 
227 
4 
52 
. 3 
1 
13 
1 
1 
2b 
¿i 
T E I L E A. 
2C 
146 
. 897 
4 
16 
. 1 
1 
a 
4o 
50 
12 
1 
2 
1¿ 
3 
1 
3 
. 2 
. . . 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
A L I E « 
cN / S T A H L 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
155 
8¿ 
43 
32 
24 
2 
1 
3 
AL. 
45 
12 i 
a­Ι 
I l a 
1 
. 10 
04 
asi 
126 
a 
6 
0¿ 
¿1 
9ÜO 
. 19 
, lis 
1 
280 
7 
300 
lo¿ 
3s0 
JSJ 
04 
353 
4¿2 
. . . . Oo¿ 
452 
25 
71o 
lei iii 
0 19 
¿0 
12 
. 112 
. lö 
57 
13 
37 
. 40 
. . . 
4Î3 
913 
an 
871 
949 
226 
001 
925 
19i 
153 
550 
. ¿SS 
36 
10 
1 
a2 177 
10 
62 
412 
264 
116 
56 
1 
1 
10 
16 
ii 4 
1 
Italia 
1 
1 
1 
0 
8 
1 
5 
1 
1 
1 
160 
13 
82 
16 
61 
2 
2 
292 
13 
. 7 
¿a 
. 3¿ 
042 
6 
, ¿ 
e53 
53 
8 
¿46 
2ti 
111 
127 
135 
90 
11 
507 
biO 
bl 
2 
69 
60 
535 
31 
15 
ii 
192 
926 
Í86 
2 
011 
. . . 133 
460 
2 
202 
. 14 
7 
7 
53 
184 
, 1 
¿1 
. 32 
419 
902 
855 
505 
216 
300 
227 
446 
771 
323 
10 
12 
488 
. 2 
, . , 1 
. 3 
303 
10 
. 11 
6 
46 
. , 22 
. 24 
l 
a 
46 
5 
50 
. 14 
. . . 18 
3 
10 
¿3 
. 4 
. 38 
2 
. a 
2 
1 
16 
. 2 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4J2 
430 
440 
460 
lab 
472 
4 76 
400 
484 
492 
496 
500 
504 
50ÌI 
512 
516 
520 
524 
520 
600 
604 
606 
ol¿ 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
o52 
65o 
660 
664 
668 
680 
636 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
72a 
732 
736 
740 
800 
604 
616 
820 
95C 
954 
958 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
U01 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
054 
066 
060 
070 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
240 
244 
248 
260 
264 
272 
276 
288 
302 
316 
322 
3 34 
342 
390 
400 
404 
460 
492 
496 
604 
612 
624 
NICAkAGUA 
CÜ S1 A R I C 
PANAMA RE 
.ΛΜ1.FR. 
INUtS OCC 
T P I M C . T U 
.ANT.NEER 
CoLÜMiIE 
VtNtZUECA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
tCUATcUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BuLlVlE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGhANIST 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWE IT 
BAHREIN 
QATAR 
YEMEN 
AOEN 
PAKISTAN 
INUE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.NRO 
VIETN.SUD 
CAMBUOGE 
INDCNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.N.FEBR IO 
.OCEAN.FR 
SOUT.PRUV 
UIVERS ND 
NON SPEC 
PORTS FRC 
M Ü N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AL LEM.F EO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.NIGER 
.TCHAU 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGULEO 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ANT.FR. 
.SURINAM 
.GUYANE F 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
4 
180 
62 
49 
23 
58 
9 
3 
9 
2 
1 
3 
1 
1 
24 
477 
111 
652 
13 
23 
367 
229 
643 
221 
232 
13 
222 
47 
420 
2 89 
40 
85 
7 39 
273 
266 
31 
637 
855 
119 
633 
170 
243 
857 
24 
U 
28 
115 
681 
255 
14 
717 
24 
832 
56 7 
364 
706 
48 
137 
57 
25 
20 
44 
39 
85 
75 
469 
13 
591 
12 
224 
956 
64 5 
524 
029 
532 
59 8 
236 
413 
458 
991 
220 
428 
279 
128 
165 
13 
138 
236 
159 
298 
641 
466 
174 
251 
14 
109 
65 
15 
58 
18 
58 
15 
65 
161 
73 
206 
23 
21 
25 
63 
30 
65 
63 
191 
31 
14 
28 
67 
106 
17 
12 
258 
15 
18 
31 
15 
91 
21 
77 
France 
jqç 
56 
677 
. 1 
13 
89 
118 
. 232 
. 48 
8 
16 
. . 2 
246 
. 56 
19 
30 
364 
. 305 
63 
3 
4 
2 
. . . 878 
154 
7 
2 
24 
64 5 
343 
778 
135 
35 
17 
. . . 2 
1 
. 75 
4 417 
. . 
• 
41 267 
10 34 8 
7 137 
1 86 6 
21 260 
6 313 
7 148 
2 522 
. 38Ö 
2 
101 
15 
14 
. 10 
12 
. . . 105 
. 27 
46 
. 53 
52 
15 
5 
. . , 63 
42 
56 
. , 12 
25 
63 
30 
. 52 
135 
. 14 
20 
1 
. . . 238 
3 
16 
15 
2 
72 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
7 
1 
6 
1 
16 
3 
15 
52 
lî 
12 
23 
ii 
5 
76 
ιό 
ii 
35 
15 387 
13 2 34 
631 
267 
1 133 
739 
54 
334 
1 134 
. 264 
530 
12 
. 146 
1 
10 
3 
20 
2 
11 
20 
22 
66 
lo 
Nederland 
* 
14 
339 
2 
106 
157 
. 
. . . . 
4 
7 
. . P7i 
. 209 
. 39 
12 
9 
. . 4 
28 
, 2 
. . . 56 
46 
. . . 2 
. . 10 
. . 4 
a 
591 
. • 
15 134 
7 225 
1 879 
1 310 
2 573 
44 
500 
2 865 
52 
227 
. 1 777 
IO 
41 
. 4 
3 
. 114 
130 
7 
1 io 
17 
9 
2 
10 
. 9 
. . . 2 
Deutschland 
(BR) 
! 
1 
1 
1 
62 
27 
18 
14 
14 
1 
2 
1 
23 
64 
30 
174 
2 
1 i 83 
042 
45 
12 
53 
11 
333 
is 
385 
. 174 
6 
177 
499 
Sb 
156 
46 
161 
543 
. . . a 
080 
063 
7 
468 
. 187 
224 
353 
1 1 
12 
. 57 
1 
11 
23 
12 
34 
. 12 
. . 
• 
072 
553 
777 
173 
093 
155 
317 
544 
447 
333 
926 
, 242 
67 
19 
2 
113 
230 
25 
112 
307 
426 
137 
101 
1 
3 
12 
. . 1 
14 
1 
. . 10 
. . 
27 
4 
. , . 1 
', S 
, . . H 6 
S 
2 
V A L E U R 
Italia 
113 
o 
5 
S 
39 
369 
4 
. 1 
60 
28 
10 
280 
5 
83 
106 
269 
42 
6 
1 607 
2 1 10 
3 3 
2 
61 
40 
293 
22 
2 
28 
115 
1 634 
110 
. 245 
. . . 667 
513 
l 
120 
. 22 
9 
8 
16 
51 
. 1 
15 
. 12 
224 
46 196 
4 230 
21 050 
5 411 
19 463 
1 347 
217 
1 148 
325 
51 
23 
1 020 
. 6 
i 
3 
. 4 
711 
37 
84 
13 
52 
. . 53 
. 53 
1 
. 119 
17 
196 
o 
65 
11 
20 
26 
R 
03 
17 
1 
'z 7 
2' 
3 
16 
1 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Col 
t i¿ 
t i t 
t4C 
ttl 
7CC 
vet 74C 
e¿e 
562 
lece 
ICK 1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
4te 
teO 
ICCC 
U l e 
ie¿e 
K 2 C 
íeie 
1C31 
lC3e 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ees 
Cié 
Cet 
Ott 
030 
032 
011 
03t 
C36 
C4C 
C4e 
C46 
C4t 
C5u 
Ci¿ 
C£4 
Cit 
C56 
C6C 
C62 
C64 
Cet 
C6t 
C7C 
eC4 
¿Ct 
¿le 
elt 
¿¿C 
e¿6 
¿4C 
¿46 
i i i 
itC 
et4 
ett 
e7¿ 
i it .etC 
¿66 
iCe 
ils 
ilt 
2¿¿ 
s'10 
¿34 
34¿ 
Ü 4 
36t 
Í7C 
;74 
3SC 
4CC 
4C4 
Sie 
4 1t 
43t 
46C 
4fct 
4 7c 
4tC 
404 
4S¿ 
4SI 
iC4 
iCt 
ble 
beC 
b e C 
tC4 
tie 
tl6 
t¿C 
te4 
cie 
cit 
t 5t 
tte 
tt4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
tsi 
5 
4 
4 
l 
CSI 
cS2 
t 
i 
5 
. ΐ l 
l 
5 
a 
3 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
i 
4 
l 
l 
l 
1 
.¿e 
it 
oa 
i 7 
5 
li 
4 
i 
9 
i 
65S 
4el 
582 
tbi 
76t 
Ii4 
le¿ 
el 
.3C 
ts 
ÍS 
14c 
it 
t 
t 
ICS 
5 
ice • 
.11 
let 
ee4 
¿lb 
btl 
S i i 
¡32 
let 
22 7 
6S¿ 
sec :S4 
C5¿ 
¿SS 
7SS 
CS7 
4iS 
¿es 
bl 1 
¿57 
il 
151 
2¿7 
iC 
4i5 
67 
11S 
tes ¿61 
lit 
t37 
b¿4 
44t 
bSl 
ot 
lt¿ 
34 
12 
i¿7 
¿e¿ 
57 
174 
41 
¡si 
603 
ICt 
7cl 
¿el 
45 
5 
6 1 
15 
iSi 
¿17 
t4¿ 
6C 
bib 
1¿4 
iC 
4eL 
15 
lei 
19 7 
7t 
t 1 
¿S4 
bdi 
17 
7L 
¿IC 
ι i 
¿li 
75C 
li 7 
i¿S 
1S1 
4cL 
tC 
t¿ 
bit 
ce¿ le 
¿4S 
Cid 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
CCNSIRCClICNS" LN A L C M N I U P 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
KCNSTKCKUCI.EN u. I E I L E A . A L . 
i 
¿ 
36 
. 1 
, . S 
■ 
¿46 
¿ii 
7C1 
Si 
¿71 
66 
51 
1 
iCVRAGES 
6 
. . . 
i . • 
1 197 
1 050 
1C5 
11 
42 
23 
2 
9 
. . 1 
1 
a 
4 
. • 
1 240 
1 C69 
137 
82 
22 
. 3 
12 
2 
1 
1 
1 
=N ¿INC PCUR BATIMENTS 
Í A L A K I I M L A U S ¿ I N K 
6S 
19 
1C6 
1 
1 
1 
105 
1 
10C 
• 
­
1 
1 
• 
12 
12 
ÍESEHVCIKS FER / ACIER . FL 6EFAELTEK 
1 
¿ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
311 
343 
Obo 
37 
ie 
β 
. 14S 
tíi 
74 
555 
5 
77b 
357 
. 40 
CSC 
. 51 
463 
327 
12 
30 
9 
19 
564 
a 
CSi 
oit 
375 
30 
4SI 
6b 
162 
29 
13 
311 
222 
2 
174 
7 
14 
316 
ICI 
7bO 
¿12 
1 
. ¿ 
. 
217 
7SS 
60 
516 
li 
. ne . 114 
1S7 
7b 
109 
190 
. 71 
165 
3 
40 
. . 3i 
Β 
405 
1 7 
560 
eo4 
. 4cS 
403 
A. EISEN 
459 
, 660 
¿65 
, i02 
53 
. a 
, 68 
1 
, 4 
453 
. . 3 
. . 114 
. . . 3 
. 11 
. . 1 
. . . . . . a 
5 
. . . . . . . a 
9 
36 
1 
15 
30C 
/ SIAHL UEB. 
30 
407 
. 1 15B 
38 
70 
16 
. 67 
. 64 
92 
6 
. 36 
160 
35 
16 
81 
9 
8 
17 
. 1 
. . , . . 178 
U 
. . 1 
. . . 
4 
1 
2 
1 
3 
3 
40 
. 4 
U 
. . . ­
575 
195 
244 
149 
135 
1 
. ­
a 
­
28 
24 
4 
4 
. . . • 
300 L 
357 
4 76 
176 
a 
260 
207 
11 
227 
463 
83 
148 
7 36 
123 
15 
525 
a 
5 
502 
37 
. 23 
. . 3 70 
52 
59 
33 
. 45 
a 
45 
1 
669 
. . 4 
. 3 
. 28 
. 14 
119 
¿51 
7 
1 
. 6 
. 50 
13 
. a 
43 
. 15 
40 
. . . . . . a 
166 
9b 
. . 12 
17 
116 
60i 
5 
a 
5 
15 
60 
45 
67 
10 
. 107 
567 
Italia 
27 
42 
l 601 
834 
395 
318 
316 
22 
66 
43 
280 
30 
16 
252 
. 503 
a 
. li 
22 
. 628 
165 
2 
726 
439 
1 164 
911 
40 
562 
18 
41 
261 
104 
359 
231 
27 
20 
234 
9 
2 
1 395 
. . . 2 
67 
iO 
290 
15 
9 
267 
12 
34 
145 
132 
276 
. 27 
. a 
162 
120 
12 
673 
86 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 
636 
64C 
660 
700 
708 
74C 
820 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
460 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
206 
212 
216 
220 
223 
240 
248 
252 
260 
264 
263 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
354 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
460 
463 
476 
480 
484 
492 
496 
504 
506 
512 
520 
528 
604 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
656 
660 
664 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
EAHREIN 
PAKISTAN 
INOCNESIE 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
.ANT.FR. 
.OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
TANGANYKA 
MUZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUSTA RIC 
.ANT.FR. 
INDES UCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KiJnl II 
ACEN 
PAKISTAN 
INDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
9 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
42 
108 
42 
21 
71 
21 
U 
26 
23 
782 
378 
163 
081 
058 
317 
263 
138 
38 
37 
122 
26 
9 
9 
86 
3 
83 
­
357 
456 
117 
947 
918 
322 
120 
173 
534 
746 
331 
620 
50 0 
180 
963 
110 
565 
457 
115 
19 
333 
634 
51 
332 
85 
166 
702 
491 
161 
522 
333 
179 
125 
27 
61 
23 
12 
91 
178 
26 
64 
31 
59 
330 
116 
212 
130 
53 
13 
84 
15 
772 
242 
522 
44 
164 
211 
24 
021 
11 
137 
96 
74 
106 
396 
270 
10 
41 
71 
18 
100 
559 
113 
111 
90 
172 
44 
35 
551 
335 
10 
576 
356 
France 
4C 
26 
l 804 
499 
581 
158 
720 
202 
107 
5 
38 
37 
89 
. 2 
2 
06 
3 
33 
­
1 071 
802 
735 
23 
98 
19 
. 112 
646 
65 
380 
3 
14 8 
681 
. 76 
578 
. 19 
616 
634 
15 
44 
13 
20 
67C 
. 1 044 
521 
273 
26 
179 
27 
61 
20 
12 
60 
178 
2 
63 
4 
5 
80 
111 
212 
118 
1 
. 4 
. . 242 
480 
44 
147 
5 
1 
1 591 
. 125 
96 
74 
. 152 
59 
. 41 
35 
4 
30 
. . 11 
14 
138 
. 3t 
395 
252 
. 117 
393 
1000 D O L L A B S 
Belg. ­ Lux. 
. 6 
. . . . 3 
. • 
2 279 
1 939 
2 24 
26 
116 
69 
2 
­
. • 
1 
1 
244 
. 3 05 
111 
. 216 
30 
. . . 53 
1 
. 15 
471 
. . 7 
. a 
71 
. . . 8 
1 
5 
12 
48 
5 
6 
Nederland 
18 
. . 1 
1 
. 7 
. • 
2 516 
2 067 
386 
244 
47 
. 10 
17 
a 
• 
5 
5 
33 
344 
. 873 
33 
93 
12 
. 116 
. 88 
68 
5 
. 62 
7 
53 
74 
106 
10 
11 
10 
, 2 
72 
12 
Deutschland 
(BR) 
36 
. 70 
60 
. 1 
. ­
5 3B6 
2 943 
2 072 
1 892 
365 
1 
. 1 
a 
­
25 
20 
5 
5 
. . . ­
1 912 
971 
974 
. 362 
141 
0 
173 
299 
88 
125 
1 864 
1 352 
13 
375 
. 2 
303 
25 
. 27 
. . 2 64 
62 
115 
26 
. 117 
. 29 
1 
506 
16 
13 
54 
162 
5 
. . 4 
. 74 
12 
. . 41 
. 14 
112 
. . . . . . . 223 
58 
. . 14 
14 
40 
523 
10 
. 4 
0 
44 
40 
72 
17 
238 
4?o 
VALEUR 
Italia 
24 
106 
7 
. 21 
. . 23 
3 797 
1 925 
920 
761 
310 
45 
144 
115 
, • 
2 
. 2 
2 
. . . • 
208 
70 
36 
228 
. 2 74 
, . 7 
in 
. 307 
140 
4 
374 
110 
487 
472 
37 
. 612 
. 36 
. 2 
3" 
1 
491 
. . 31 
150 
440 
. . 1 
. 20 
s 1 
14 
. 84 
. . . . 8 
6 
3 
772 
. . 
3 
03 
2? 
430 
11 
12 
. . 3 
141 
. . ?n . 15 
35 
101 
100 
. 10 
8' 
66 
. 10 
221 
34 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Cods 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
t 7 t 
e t ü 
CSe 
ICC ic 
ICc 
l e l 
7 2 t 
7 :e 
l i c 
740 
c e l 
Sc¿ 
lece 
ìeie 
ie¿e 
ICeO 
ICiC 
1C31 
lCi¿ 
¡ce 
CST 
ICI 
CCé 
CCe 
114 
LC3 
eie 
C3¿ 
Ci4 
Lit 
Lib 
L4C 
L4¿ 
Ibc 
e7t 
ett 
ie¿ 
iii 
374 
iSC 
4ec 
elt 
t d 
lie 
lece 
ìeie 
ic¿e 
ie¿e 
ICiC 
lCél 
lCie 
1C4C 
lel 
ICI 
lie 
II: 
CC4 
Ili 
lee 
C24 
Cet 
let 
CsC 
Cee 
1­4 
Cbs 
Cic 
iti 
IC4 
Ctc 
eeC 
¿14 
elt 
eie 
elt 
2¿C 
¿e4 
eee 
65 ¿ . 11 NtiESVCliiS FEK / ACIER , FL. 200 L 
cEFAELTÉK A. tlSEN / SIAHL UEB. 300 
7 2 
16 
, 1 
1 1 
Λ 
1 
i 
s i b 
7 1 C 
¿ S 
¿ 7 E 
e 7 
7 7 
­ . 3 
f 
i C 
l i 
t e l 
b 4 
7 b « 
b C l 
S t i 
b s b 
C c i 
i S t 
se i l i b 
32 
3 
e 
I I f 
3 
r 
I 
OS 
o 
. / I 
9 
. . . . 6 2 5 
­
5 r s 
5 7 1 
6 1 4 
6511 
S n 1 
H i 
tec 4 2 / 
1 C 6 
6 
• 
o S ¿ 
4 2 4 
S S 7 
3 S 4 
1 9 3 
11 
1 
¡¿a 
2 5 7 7 
1 6 3 3 
5 5 5 
3 1 9 
3 4 4 
5 b 
4 5 
2 3 
9 
9 
/ 4 
3 7 
4 1 1 
6 4 6 
17 
7 
6 
4 3 
8 
. l i 
. • 
6 0 1 
¿ b b 
1 4 6 
9 2 0 
6 2 4 
1 9 3 
. 5 4 2 
1 1 
4 
1 
4 
4 
1 6 5 
6 7 
i U 
8 4 
2 9 5 
5 7 9 
7 1 1 
3 1 2 
9 4 6 
3 
. 9 7 3 
6 7 6 
6 0 0 
o S ¿ 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 b 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O K M U S E 
HONG K O N G 
­ O C E A N . F R 
P U R I S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 0 
9 
1 1 
6 
1 4 
1 
1 
3 
1 2 
1 7 6 
2 8 1 
2 2 
3 0 2 
3 7 
S 8 
7 3 
2 8 
2 6 
1 3 
2 9 9 
4 8 
1 1 7 
8 3 7 
6 8 5 
1 5 9 
6 0 4 
2 0 4 
1 2 5 
0 4 2 
1 5 
/ / 
1 
1 
Ρ 
2 
. 4 6 
b 
3 6 
I 6 
. . . . 2 0 1 
■ 
3 8 5 
6 3 1 
S K 4 
3 0 6 
19/ 
H I B 
( ' I I I I 
0 2 8 
6S¿.1¿ RESERVOIRS CUIVRE , P L . DE 300 L 
EEFAELIER A. KUPFtR UEB. 300 L 
I l i 
C i t 
SOI 
u n u n 1C2C 
1C2C 
1CÎC 
1C31 
l C i ¿ 
1C4C 
¿S 
3 
4 5 2 
3 1 
5 1 
5 , 
4 2 
. , 1 1
a 
67 
76 
324 
73 
ill 
6C 
16 
41 
St 
let 
7e 
15 
IC 
6S 
1 7¿í 
851 
b¿C 
2E4 
¿76 
et 
l'I 
M L f 
U E B . 
4 2 
a 
l i 
5 
1 6 
1 5 
9 7 
6 0 
1 7 
1 6 
I S 
4 
1 
, F L . DE 
3 0 0 L 
1 8 
2 9 
4 7 
4 7 
3 0 0 L 
¿ 4 
5 8 
3 0 9 
3 0 7 
6 0 
1 8 
1 0 
7 7 
5 9 
1 
2 3 
7 6 
4 
1 9 
3 2 
5 
l ö ö 
7 1 
1 0 
6 9 
1 4 6 2 
6 9 8 
4 4 2 
2 1 1 
2 4 6 
1 9 
5 
7 6 
.21 FL15 
FAtSS 
36 
54 
53 
5 
5 
FER / FCNTE / ACIER 
, est·. AUS EISEN CD. 
5 766 
IC 574 
6 £35 
li 712 
1 Í2t 
£55 
64 
1 C31 
62 
1 C¿¿ 
131 
3Cd 
1 tC2 
1 lid 
lit 
41 S 
: J S 
114 
2 ltt 
se 
EC4 
252 
ICi 
ne 
116 
1 465 
4 4¡¿ 
2 3c7 
¿ 4i¿ 
52 
4¿ 
¿li 
ilt 
lel 
el 
bl 
1 eel 
¿Ct 
e lib 
lit 
eí¿ 
74¿ 
821 
176 
o76 
¿61 
32 
142 
Si 
7b 
761 
71 
149 
317 
¿17 
¿1 
165 
SI 
iCc 
123 
7 
17 
1C3 
1 46¿ 
4 4ob 
2 187 
31 
¿03 
3Co 
lel 
el 
bl 
1 1S7 
2C3 
ι 154 
19 
SS 
21t 
57C 
163 
a7 
142 
¿45 
ici 
2 
6 
67 
¿7 
2 
¿5 
003 PAYS­BAS 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
2o 
20 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
I 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 3 
8 
1 
4 
8 
. , a 
O U I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 7 6 
2 3 0 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 8 0 
6 1 6 
6 6 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
G H A N A 
. T O G U 
. C O N G O L E O 
O U G A N D A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
C U L O M B I E 
I R A N 
P A K I S T A N 
C O R E E SUO 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
1 0 6 
3 1 3 
. 3 6 9 
7S 
OC 
1 
2 7 2 
1 
1 0 2 
6 
5 7 
I C 5 
6 
1 
6 
1 1 
6 2 
1 0 2 
9 5 3 
2 ¿ ¿ 4 
3 3 3 1 
. 0 0 4 
¿ i l 
6 3 
5 0 6 
3 4 
6 7 i 
3 0 
1 6 5 
5 3 i 
s i a 
4 
9 5 
9 
2 9 
7 1 
. a 
1 2 9 
. S 3 
. 1 
2 
. 1 
1 
9 
¡1 
6 8 0 
1 0 3 
1 1 3 
1 0 0 2 
. 1 6 1 
. 1 5 
4 
. a 
1 3 6 
5 4 
2 
6 
1 1 3 
6 4 
2 2 2 0 
. 4 9 2 
. S d 
. . . . 1 9 2 
2 ¿ 5 a 
4 b 
¿ 5 
¿ 3 
i 
­
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 o 4 
0 0 8 
ZIO 
Z 19 
2 0 6 
¿ 1 2 
Hb 
2 20 
2 2 4 
22ti 
7 12 
2 i b 
2 4 0 
2 4 '. 
2 4 3 
Zb'.i 
2 12 
2 7 6 
2 3 0 
2 14 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I H L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T I 
Y Ü U b U S L A V 
C H t C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P L L C G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L C E K I E 
T U N 1 S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U O A « ! 
. M A U R I T A N 
. M A C I 
. H . V L ' L T A 
. M C t ­ K 
. T C H A i ) 
. o c N c u A L 
. C . I V M I R E 
G H A N A 
. T o l l 
. C A H L ' ­ l e Y 
41 
10 
13 
23 
10 
12 
1 
62 
126 
336 
134 
573 
73 
32 
69 
156 
114 
33 
96 
262 
IO 
47 
13 
60 
12 
278 
124 
19 
14 
126 
2 853 
1 252 
876 
452 
466 
67 
12 
265 
354 
223 
215 
642 
420 
12 
612 
47 
543 
44 
173 
1 006 
608 
50 
156 
95 
62 
1 389 
213 
00 
15 
37 
33 
31)5 
I 409 
522 
1 256 
30 
44 
91, 
2? 
72 
50 Π 
ι· 6 
353 
125 
28 
3 
2 
89 
2 
54 
12 
175 
96 
71 
67 
304 
661 
845 
285 
214 
63 
9 
85 
31 
2 
2 
106 
30 
33 
32 
32 
13 
5 0 8 
1 8 5 
£ 8 7 
2 1 6 
1 0 8 
4 
1 0 
4 2 
1 6 
4 0 
3 4 3 
1 3 
3 3 
8 5 
2 7 
9 
5 2 
3 4 
7 9 
22 
Ì 
1 8 
3 A4 
4 0 4 
4 2 7 
3 2 
' S e 
ss 4 8 
2 2 
2 2 
'. Η Ι! 
β Λ 
3 5 2 
Β 
2 8 
6 0 
1 2 3 3 
1 6 3 8 
8 3 
6 5 
1 0 6 
3 7 
2 
2 
3 3 
9 
2 
1 0 
a 
, 2 
. 2 
• 
1 
1 
2 
2 
1 4 
4 
45 
45 
1 
14 
12 
174 
231 
13 
8 
1 
23 
73 
28 
1 1 3 
2 3 4 
5 0 3 
3 6 0 
2 4 5 
1 
1 1 6 
1 3 
4 
S 
i 
1 
5 0 3 
710 
I I I 3 
9 6 I 
3 4 4 
1 IH 
. 
50 
100 
320 
571 
73 
32 
15 
143 
101 
2 
03 
250 
10 
47 
60 
12 
278 
122 
14 
126 
486 
059 
755 
333 
413 
47 
12 
259 
1 0 1 
7 6 6 
. 0 0 6 
4 4 
1 6 2 
. 1 6 6 
1 
71 
3 
4 5 
1 1 0 
1 0 
3 
2 
1 
. 
5 0 1 
9 0 6 
1 6 4 3 
. 2 0 2 
4 7 
12 
3 3 6 
27 
3O0 
2 3 
«6 
3 7 1 
5 3 6 
5 
47 
6 
16 
2 
2 
1 
171 
340 
73? 
05O 
. 
9 
2 
• 
8 
• 
1 
1 
10 
13 
3 4 
10 
2 3 
10 
1 
; 
. . 
3 6 
3 6 
• 
• : 
46 
13 
17 
15 
13 
301 
43 
154 
363 
33 
140 
4" 
61 
4? 
236 
1 7 
7 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e t i 
¿66 
3C¿ 
3C6 
314 
316 
i l i 
33C 
334 
34¿ 
3 4 t 
37C 
374 
35C 
4CC 
4C4 
412 
4 1 6 
424 
426 
432 
436 
446 
452 
4 5 6 
46C 
4 7 6 
4 6 4 
4 5 2 
50C 
5 0 4 
i l i 
52t 6C0 
6C4 
612 
616 
6 2 4 
66C 
6 5 6 
700 
ice 600 
616 
62C 
562 
5 7 7 
ICCC 
I C I C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
0 0 1 
C02 
CC3 
004 
C05 
C22 
C24 
C26 
C28 
030 
032 
C34 
0 3 6 
C36 
C40 
C42 
C46 
C iC 
0 5 6 
C62 
068 
2CC 
204 ¿ce 2 1 2 
¿46 
3¿¿ 
3 3 0 
3 4 6 
37C 
35C 
4 0 0 
412 
416 
436 
44C 
456 
4£C 
464 
5CC 
5C4 
512 
5 1 6 
526 
6C8 
612 
616 
624 
7C6 
732 
lece 
I C I C 
ICeC 
1C2G 
1C3C 
.1C31 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t s ¿ 
1 
77 
40 
IC 
5 
¿4 
7 
1 
1 
6 5 2 
1 
e 
3 
1 
1 
. 2 1 
u t 
6 C t 
t 4 
54 1 
Hi 
151 
4 1 
¿21 
i b i 
S¿ 
t s t 
K t 104 
¿14 
ice ¿IC 
¿¿ 
I S 
¿7 
¿¿ 
3¿ 
5 
15 
¿¿ 
44C 
146 
162 
¿6 
¿1 
57 
36 
168 
3C1 
170 
25 
¿5 
743 
2C 
21 
141 
16 
17C 
¿5 
2C2 
78 
78C 
175 
4 1 4 
456 
14C 
1 2 1 
3 4 5 
C2c 
31C 
France 
F L I S 
FAESS 
1 
2 7 
6 
2 
1 
17 
6 
6 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
u j ι j Deutschland Nederland , B R , 
EN FtF. / F C M E / ACIER 
ER i 
S7 
596 
64 
547 
41s 
7 
. 76 
2 
b 
6So 
1C6 
3b 
43 
5C 
45 
1 
. , , . 5
. . 436 
. 3 
a 
1 
5 
2 1 
102 
a 
6 
a 
2 
116 
a 
21 
141 
a 
17C 
25 
2C2 
a 
• 425 
4 1 7 
736 
495 
7 8 1 
6 1 6 
245 
493 
U S h . ACS 
144 
4 0 
5 
. . . . 3 
9 
8 
. . . . a 
. . , a 
. 1
16 
. a 
1 
. 50 
. . 3 
a 
4 
11 
. . . . . . . ■ 
14 7 0 1 
13 6 4 5 
6 5 8 
345 
390 
146 
3 
4 
E ISEN CD. STAHL 
10 3 
1 11 
. 1
, a 
1 
3 
. 58 
. . ί 16
5ΰ 6Ú 
6 35 
165 
74 
2 . 
2t 
. ι 
Κ 
; 1< 
1 
, , . , 78C 
13 56C 
1 1 05< 
661 
33 : 
1 C3S 
1 
7 7 : 
• 
19 
ί IB 
2 7 
22 
32 
. 15 
20 
2 
a 
1 113 
a 
20 
50 
17 
a 
2 
1 
12 
3 
7 
. . 14 
. 
11 6 2 4 
7 1 9 1 
3 513 
2 5 9 7 
6 9 6 
12 
5 
2 2 3 
. 2 2 F U I S / A U T . R E C I P I E N T S , ALUMINIUM 
FAESSER > U S k . AUS ALUMINIUM 
6 1 6 
525 
52C 
764 
65 
56 
4 
44 
20 
63 
5 
104 
47E 
196 
45 
1 1 1 
3 
5 
2 0 
19 
2 1 
4 
62 
23 
22 
3 
Zi 
4 
3 
1 
7 
1 5 1 
57 
IC 
12 
7 
7 
47 
33 
13 
10 
3 1 
. 25 
3 
5 
4 t 
5 
1 
7 
£b¿ 
S16 
i b ¿ 
CC5 
b¿4 
45 
eb 
6 1 
1 
1 
a 
3 6 9 
66 
662. 
26 
16 
. 37 
H 
1 
a 
14 
3 6 i 
5 
i 
a a 
a 
9 
. a 
, 4 0 
23 
16 
3 
4 
. . 7 
. 14 
. a 
. . . . 3 
a 
3 
. a 
. 2 
. 5 
3 
. • 754 
122 
5C3 
443 
12C 
22 
24 
9 
¿27 
. 36 
5 2 1 
1 
17 
a 
. 2 
, 1
. 1
2 0 
22 
25 
22 
16 
9 7 2 
b37 
90 
62 
45 
22 
. 
342 
181 
a 
1 
a 
4 
9 
1 
e . 2 
. a 
a 
a 
_ a 
a 
a 
. . . . . . 1
a 
a 
2 
. . . . . . a 
a 
. . . . , • 
553 
5 2 i 
¿4 
14 
7 
. 1 
238 
206 
3 4 1 
38 
33 
4 
7 
6 
3 0 
4 
U7 
69 
1 6 1 
14 
22 
1 
3 
a 
19 
a 
a 
4 2 
i . . . 3 
. 7 
42 
56 
9 
12 
5 
7 
47 
29 
13 
7 
31 
3 
25 
1 
5 
22 
. 1
7 
1 6 7 6 
824 
4 9 9 
400 
3 i 4 
1 
, 19 
Italia 
a 
137 
349 
26 
. . 46 
44 
1 
. 2 
. . . . . . 2 
. . 7
. a 
1 
. 32 
299 
153 
12 
4 
622 
2 
a 
4 
. a 
. 78 
■ 
9 8 6 1 
2 098 
2 6 6 6 
372 
4 2 1 5 
3 7 2 
. 590 
153 
12 
25 
420 
897 
610 
236 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
26B 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
330 
334 
342 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
39C 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 o 
4 i ¿ 
4 3 6 
4 4 b 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 1 2 
5 2 3 
600 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 6 eoe 8 1 6 
8 2 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 loie 1 0 2 0 
1 0 2 0 
103C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
03C 
0 3 2 
034 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
068 
200 
2 0 4 
206 
2 1 2 
246 
322 
3 3 0 
346 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
416 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
512 
516 
526 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 8 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102C 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGULA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNIÚN 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
.MAOAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
30 
14 
5 
2 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
11 
7 
2 
2 
1 
46 
161 
27 
134 
107 
70 
21 
121 
193 
73 
256 
56 
75 
20 3 
52 
134 
13 
15 
29 
19 
27 
52 
12 
2 0 
727 
359 
146 
15 
14 
53 
28 
57 
160 
103 
36 
45 
4 0 9 
12 
io 26 
24 
4 1 
13 
4 7 
55 
354 
2 8 2 
3 1 9 
6 3 9 
84 β 
538 
6 4 4 
632 
3 7 3 
225 
7 1 8 
207 
913 
148 
197 
14 
16 
56 
215 
16 
228 
765 
4 3 9 
116 
219 
U 
14 
18 
4 4 
62 
14 
152 
6 1 
78 
11 
60 
10 
11 
16 
2 1 
3 7 5 
160 
29 
27 
24 
2 1 
89 
103 
66 
24 
67 
U 
64 
20 
11 
142 
11 
10 
17 
459 
2 1 1 
729 
016 
337 
96 
66 
132 
france 
36 
171 
27 
134 
106 
1 
. 45 
2 
2 
256 
56 
12 
2 0 
12 
17 
1 
. . . . 52 
. . 72 3 
a 
1 
. a 
3 
5 
43 
2 
. 1
6 4 
. 10 
24 
a 
41 
13 
47 
. ■ 
8 7 1 3 
1 7 9 8 
9 1 1 
5 9 5 
5 890 
2 3 5 9 
2 248 
115 
. 6 1 1 
160 
7 7 3 
5 5 
49 
. 9
3 4 
26 
27 
4 5 0 
10 
16 
2 1 
i 2 
a 
. 104 
6 1 
45 
11 5 
a 
. 16 
2 
50 
. a 
. . a 
. io . 4
. , . 14 
15 
6 
. 
2 605 
1 598 
6 9 6 
6 1 1 
307 
38 
63 
4 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
69 
21 
1 
. . . 1
9 
7 
34 
4 7 8 6 
4 319/ 
2 9 6 
148 
169 
71 
4 
2 
4 6 8 
, 2 1 4 
1 2 0 7 
2 
1 
a 
4 
. 1
. 41 
49 
48 
55 
10 
ï 1 
30 
. 
■ 
2 137 
1 8 9 1 
143 
96 
98 
55 
a 
u . . j Deutschland Nederland ( g R ) 
5 2 
10 
. . , 1 
. 3 
, , 51 
. . . . 1 2 5 . 
78 
S 27 
117 
16 
1 14 
29 
19 
27 
! 12 
17 
4 
3 5 8 
17 35 
15 
14 
49 
23 
1 
3 
i 1 
4 14 
37 
ί 
9 
! 2 
22 
, , . 
3 5 4 
5 5 0 7 6 2 2 9 
3 9 0 8 3 4 3 2 
6 6 0 2 086 
4 0 2 1 4 6 2 
5 8 4 6 0 4 
11 
3 7 3 
l 107 
1 5 5 7 
6 4 9 4 3 5 
7 6 5 
3 5 1 
9 1 
. 9 4 
1 * 
1 
17 
4 9 6 
a 
194 
9 248 
16 3 7 0 
2 35 
18 
9 
5 
1 0 7 Í 
1 002 
53 
3Γ 
21 
2 
. 4 4 
, . 48 
2 
. a 
11 
19 
1 0 1 
158 
23 
27 
19 
20 
89 
89 
66 
20 
67 
U 6 4 
5 
10 
9 0 
9 
17 
4 075 
1 843 
1 299 
1 0 5 4 
884 
3 
1 
44 
VALEUR 
Italia 
3 
72 
191 
20 
36 
16 
l î 157 
95 
14 
343 
55 
5 0 4 7 
8 6 2 
1 6 8 6 
2 4 1 
2 2 9 1 
203 
148 
199 
23 
6B 
5B2 
53 
a 
1 
89 
7 
58 
2 
14 
80 
2 
221 
1 5 6 6 
3 7 2 
533 
225 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cel 
eel 
C0¿ 
CCi 
CC4 
CC5 
e¿2 
C2C 
lee 
CiC 
Cié 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C4e 
C46 
C48 
C50 
C5e 
C64 
Ctt 
C7C 
¿CC 
eC4 
¿C8 
i l i l i t 
aa i i i 
l i t 
¿46 
¿te 
¿t4 
¿7¿ 
¿64 
ett 
3C¿ 
314 
ilt 
330 
34t 
Í54 
37C 
374 
35C 
400 
4C4 
4C6 
412 
416 
432 
43c 
44C 
46C 
464 
456 
5CC 
5C4 
5CE 
íl¿ 
i¿4 
CCC 
tC4 
6C6 
tl¿ 
tlt 
624 
t¿6 
t32 
636 
t4C 
t5¿ 
660 
664 
66C 
656 
7CC 
704 
720 
732 
736 
toe 604 
62C 
lece 
ICIC 
ICeC 
1C¿0 
ICiC 
lCil 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CCe 
CC3 
CC4 
C3t 
lece 
U I C 
1C2C 
1C2C 
ICiC 
1C3I 
U i ¿ 
1C4C 
Cs 
eci 
CC2 cci ec4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ts¿ 
3 
2 
t 
Ζ 
9 
ι 
i 
1 
1 
2 
I 
i 
1 
1 
45 
lb 
18 
11 
14 
i 
652 
653 
7 
1 
li 
4 
France 
il KECIP 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QU AN ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
FER / AC. PR eie CCfFHlPE 
CRLCK6EF. 
232 
7t7 
t u Ut 
i l i ttt 
419 
¡ci 
■iSb 
657 
6iC 
SlS 
tl4 
55b 
¿S¿ 
Sc 
i45 
iti 
63 
Ce 
li 
7 
145 
lit 
S¿S 
i84 
¿t4 
C4t 
t 7 
l i 
¡¿i 
i l 
71 
157 
5C 
tiS 
114 
te 
117 
¿7 
421 
64 
35 
55 
1¿5 
tel 
6¿¿ 
¿4C 
¿ i 
35 
176 
47 
16 
ice lt¿ 
35 
73 
61 
¿7 
317 
61 
151 
601 
¿56 
¿i¿ 
53 
7S7 
334 
45 
C U 
102 
73 
66 
17 
5¿ 
4t 
67 
¿45 
566 
ltt 
35 
34 
36 
135 
220 
416 
445 
Sel 
S4S 
74b 
796 
c i a ¿e7 
.3¿ R 
C 
4 
i¿ 
6 
4 
5 
66 
46 
6 
7 
9 
3 
. ­
1 
6 
1 
2 
1 
3 
2 
597 
ell 
tCt 
153 
536 
Jil 
11 
129 
13 7 
li4 
9 
¿04 
5C4 
. . 06 
, . . 1 
So 
5¿S 
¿tt 
14 
16 
9 
25 
121 
2i 
a 
Ilo 
5C 
6 
90 
66 
1C5 
. 9 
, 53 
125 
155 
164 
131 
¿3 
2 
12 
, 182 
1 
7C 
. 1 
. . 16 
. 1 
4 
4 
i 
. 
lo 
3C 
et 
221 
21. 
Ibi 
Ί9' 
241 
73" 
67t 
54< 
EC1P. Al RUCKBEh« 
.11*CAEIE 
KABEX 
5ts 
691 
534 
7eS 
2t 
1 
1 
42 
3 
A. EISEN 
14". 
. 2 ¿00 
3SU 
32 
. 32 
1 
7 
31 
a 
1 
11 
. . 2 
. . . . 24 
a 
b 
„ 
. IB 
. 4 
a 
38 
41 
36 
21 
12 
27 
271 
. . . 73 
19 
24 
. . 159 
. 90 
lï 3 
6 
a 
. . 2 
. . 72 
65 
. 
85 
. . 
. . 
. 436 
1 
a 
. a 
9 
a 
4 420 
2 734 
235 
103 
1 446 
107 
3 
1 
UKIN, PR 
ELIER AUS 
. 
. 
', 2 
a 3 
S ET SIK. EN 
, SEILE · US 
2 IH 
512 
13 I 4C7 
422 1 26E 
OU. STAHL 
17 
5b 
. 76 
3 
1 
li 
7 
31 
¿õ 13 
5 
10 
Γι 
17 
4 
2 
12 
¿ 
2 
4 
, . . 3 
. a 
. 11 
7 
, . . 1 
. ­
361 
153 
134 
53 
64 
i 2 
GAZ CÇKFRIKE ALUMINIUM 
FER CU ACIER 
2 
1 
3 
i 
1 
1 
19 
β 
5 
7 
1 
Italia 
LO L U U . 
bs9 
605 
Soi 
. 56 
1S4 
65 
8¿1 
65a 
1¿4 
102 
4al 
561 
73 
J43 
. 315 
5Ü9 
4 
40 
li 
. 5 
la . 10 
3 
B6 
1 
14 
98 
311 
35 
26 
. 61 
7 
16 
61 
9 
2 
29 
, 16 
147 
118 
20 
164 
14 
. , 14 
54 
29 
30 
2 33 
123 
4 
9 
7 
2 
130 
­
762 
463 
825 
911 
400 
7 
. 74 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
2 
5 
2 
S 
CL L U U 
1 
4 
4 
. 3 
12 
8 
3 
3 
. . • 
». A. SIAFLCRAHT 
670 
525 
92 
4 
3 
531 
403 
368 1 
3 
172 
507 
545 
1CI¿ 
. 1¿5 
. ¿9b 
176 
573 
556 
250 
9 
187 
429 
96 
30 
762 
4B 
¿e 
. 7 
139 
. a 
100 
2o 7 
925 
33 
. a 
. 33 
. . 579 
3 
. . . 145 
55 
35 
. . 249 
96 
35 
a 
. 13 
47 
6 
16 
a 
1 
, 20 
12 
29 7 
a 
142 
797 
251 
232 
37 
577 
145 
23 
839 
. 73 
66 
. 38 
17 
21 
a 
. 181 
, 27 
7 
a 
­
622 
326 
976 
601 
098 
6 
. 210 
3 
. 1 
3 
2 
11 
7 
2 
2 
1 
. . • 
¿18 
251 
628 
007 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
UOl 
002 
OOi 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0o4 
066 
070 
200 
2 04 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
260 
264 
272 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
354 
370 
374 
390 
400 
404 
408 
412 
4 16 
432 
436 
440 
460 
484 
496 
500 
504 
508 
512 
524 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
652 
660 
664 
680 
696 
700 
704 
72C 
732 
736 
300 
304 
320 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
038 
1000 
1010 
1020 
1020 
10J0 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALCERIE 
TUNISIE 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANGANYKA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P.Μία 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSIA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
EUUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
27 
8 
10 
7 
7 
1 
4 
1 
6 
3 
578 
566 
879 
338 
166 
951 
19 7 
566 
757 
367 
970 
246 
268 
300 
753 
34 
174 
972 
31 
55 
24 
13 
69 
100 
124 
145 
107 
942 
39 
13 
81 
12 
35 
65 
37 
194 
62 
42 
69 
15 
235 
37 
45 
65 
73 
439 
543 
168 
11 
34 
107 
20 
38 
53 
121 
71 
38 
26 
14 
150 
47 
64 
220 
610 
72 
24 
363 
161 
33 
400 
54 
34 
26 
16 
93 
33 
36 
142 
260 
101 
36 
18 
65 
140 
166 
404 
92 7 
983 
057 
270 
464 
539 
208 
11 
85 
27 
14 
10 
19 7 
141 
26 
13 
27 
2 
a 
• 
1«¡5 
Ili 
6 IK 
41. 
France 
. 500 
244 
605 
130 
202 
157 
15 
55 
. 59 
171 
8 
132 
306 
. 
51 
81 
1 124 
97 
13 
7 
6 
13 
80 
12 
. 57 
37 
9 
54 
42 
66 
. 1 
13 
. 64 
73 
142 
132 
97 
U 
34 
121 
36 
18 
32 
55 
168 
5 507 
1 480 
1 721 
74 0 
2 305 
42 3 
1 53 5 
1 
63 
1 
5 
■ 
109 
74 
11 
6 
24 
2 
, • 
43( 
117 
131 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
118 
1 035 
179 
22 
10 
22 
12 
14 
lî 
17 
17 
3 
15 
160 
a 
. a 
. 34 
21 
21 
98 
45 
35 
34 
39 
173 
7 
• 
2 176 
1 332 
152 
56 
691 
32 
2 
l 
, . . . ■ 
1 
. a 
a 
. • 
1 949 
4 033 
919 
Nederland 
11 
38 
. 27 
3 
3 
1 1 
5 
10 
. 20 
3 
3 
6 
2 
5 
1 
. a 
. 6 
. a 
. 6 
4 
. . . 2 
. • 
225 
79 
82 
55 
56 
. 2 
3 
2B1 
239 
. 65 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
12 
4 
6 
5 
1 
1 
654 
775 
346 
. 33 
144 
29 
408 
619 
122 
631 
916 
250 
75 
242 
a 
145 
246 
3 
41 
21 
a 
4 
5 
a 
2 
2 
43 
l 
a 
a 
a 
a 
a 
. 9 
1 
a 
a 
. 3 
a 
a 
1 
a 
86 
336 
a 
a 
34 
1 
a 
a 
a 
a 
62 
a 
17 
6 
10 
47 
3 
2 
23 
a 
3 
84 
47 
15 
73 
13 
a 
, 10 
74 
24 
19 
136 
81 
2 
4 
2 
4 
133 
­
166 
803 
393 
043 
388 
4 
a 
77 
2 
22 
24 
a 
6 
58 
43 
10 
7 
. a 
. • 
324 
232 
190 
V A L E U R 
Italia 
195 
253 
?54 
527 
a 
430 
a 
128 
73 
245 
253 
129 
7 
37 
191 
34 
29 
673 
22 
14 
a 
13 
64 
a 
a 
44 
92 
331 
14 
a 
a 
a 
13 
a 
a 
157 
3 
a 
a 
a 
69 
24 
45 
a 
a 
175 
48 
50 
a 
a 
5 
20 
3 
3 
a 
1 
a 
9 
7 
135 
a 
61 
216 
569 
72 
16 
241 
69 
13 
321 
a 
33 
26 
a 
18 
9 
8 
a 
a 
98 
a 
16 
4 
a 
■ 
7 330 
1 228 
2 635 
1 163 
3 330 
5 
a 
126 
9 
a 
2 
9 
4 
29 
19 
5 
5 
3 
a 
. • 
'141 
207 
1 278 
2 249 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
005 
C22 
C24 
Cet C26 
C30 
C3¿ 
C34 
C3í 
C38 
C4C 
C42 
C44 
C46 
C50 
C52 
C56 
060 
C62 
C64 
C66 
C6B 
C70 
¿00 
204 
2C8 
212 
¿16 
220 
229 
¿iti ¿36 
246 
¿60 
¿66 
¿7¿ 
276 
260 
264 
266 
3C2 
3C6 
314 
316 
322 
23 C 
334 
346 
354 
26¿ 
37C 
374 
376 
3SC 
4CC 
404 
412 
416 
432 
436 
44C 
446 
456 
460 
464 
472 
476 
46C 
464 
466 
452 
456 
5CC 
5C4 
5C6 
512 
516 
SelC 
524 
600 
604 
6C6 
412 
616 
62C 
624 
632 
636 
644 
t6C 
664 
666 
660 
656 
7CC 
704 
7C6 
7¿0 
732 
736 
740 
tec 62C 
55C 
5 54 
lece 
icic 1C2C 
Ilei 
U i l 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
cc¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
653 
9 
i 
1 1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
E7 
il 
¿7 
ε ¿1 
4 
2 
1 
b l i . 
.11 
256 
910 
124 
176 
7C7 
254 
671 
566 
571 
275 
172 
592 
26 
311 
32C 
560 
365 
551 
453 
684 
ne 612 
97 
247 
32 7 
427 
33 3 
2C2 
156 
27 
76 
15 
206 
14 
76 
584 
145 
46 
¿¿ 
555 
¿35 
24 
327 
622 
C55 
75 
¿IC 
56 
35 
46 
174 
104 
3C 
414 
573 
236 
31 
68 
44 
5C 
126 
56 
33 
64 
195 
56 
55 
126 
eoe 7C 
329 
6C 
7 1 
6S6 
216 
653 
64 
24 
34 
75 
1¿5 
56 
16¿ 
3CC 
45 
515 
127 
ICI 
3C 
166 
467 
81 
¿¿ 
162 
617 
155 
245 
¿IC 
¿2t 
¿Ct 
427 
t¿ 
266 
191 
¿C 
177 
66 1 
lSf 
45C 
¿55 
835 
27¿ 
311 
France 
CABLES El 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
SIM. EN 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
FER LU ACIER 
KA6EL i SEILE ι USH. A. STAhLDRAHT 
276 
47 
a 
1 
27 
506 
51 
1 
15 
6 
50 
412 
a 
2 
41 
222 
42 
47 
28 
a 
24 
16 
a 
6 
972 
1 416 
290 
20 
2 
a 
56 
15 
165 
12 
a 
571 
a 
31 
22 
476 
173 
22 
1 210 
570 
31 
. 106 
a 
a 
a 
166 
104 
a 
1 
364 
12 
29 
24 
a 
a 
1 
a 
a 
63. 
. a 
a 
. 5 
216 
a 
13 
26 
. 36 
a 
240 
a 
a 
11 
a 
6 
19 
a 
24 
a 
166 
a 
a 
a 
17 
18 
2 
a 
165 
83 
3 
3 
2C6 
a 
a 
73 
1 
28c 
a 
11 555 
1 341 
1 823 
693 
8 433 
3 459 
1 930 
363 
1¿ CABLES ET 
KA6EL , SE 
171 
117 . 15 
1 C64 
672 
56 
47 
225 
585 
171 
122 
2 
37 
37 
100 
5 
. 453 
364 
a 
107 
34 
58 
97 
1 225 
a 
144 
349 
2 
1 
19 
52 
10 
16 
. , 1 
53 
3 
19 
. a 
115 
21 
2 
2 
1 012 
32 
6 
36 
6 
2 
a 
a 
1 
1 193 
3 236 
309 
a 
23 
6 
a 
11 
51 
a 
. 7 
18 
10 
a 
516 
6 
27 
a 
4 
243 
11 
199 
33 
6 
6 
10 
62 
75 
73 
63 
a 
195 
5 
25 
. 65 
129 
35 
6 
9 
15 
369 
. . 194 
. 266' 
7 
a 
a 
• 
26 783 
12 909 
7 815 
1 681 
4 544 
1 066 
41 
1 520 
SIKIL. EN 
ILE . USD 
76 
337 
50 
24 
8 
10 
5 
50 
26 
3 
1 
266 
15 
68 
lî 14 
4Î 
20Õ 
48 
3 
33 
5 
21 
7 
. 2 
à 
. 61 
501 
696 
. a 
a 
18 
8 
. a 
1 
28 
36 
31 
16 
361 
7 
167 
a 
5 
31 
. . a 
. 1 
2 
1 
a 
30 
10 
. 24 
49 
5 
29 
94 
4C6 
492 
8 
. 3 
ii 
20 
5 742 
1 625 
1 740 
95 
2 354 
54 
199 
4 
CUIVRE . A. KUPr 
5 
2 
2 579 
136 
44 
120 
442 
« 154 
398 
413 
224 
19B 
41 
67 
a 
130 
387 
657 
343 
450 
391 
140 
412 
185 
53 
29 
2 
2 
. 54 
BO 
7 
4 
a 
43 
1 
20 
10 
78 
17 
a 
95 
9 
2 
115 
2 
13 
10 
46 
39 
13 
44 
6 
a 
. 135 
3 398 
684 
1 
41 
38 
32 
103 
a 
33 
. 160 
4 
14 
105 
666 
57 
122 
54 
62 
369 
143 
410 
29 
11 
13 
63 
56 
2 
10 
146 
45 
127 
73 
71 
1 
34 
198 
43 
14 
6 
79 
331 
237 
. 31 
206 
77 
48 
. . • 
30 290 
10 881 
12 214 
5 614 
5 218 
221 
194 
1 978 
ERDRAHT 
45 
100 
Italia 
. 5 
. . 3 
2 
1 
1 
327 
33 
4 
6 
17 
178 
1 673 
322 
a 
l 947 
a 
486 
585 
386 
39 
a 
a 
7 
42 
98 
48 
7 
a 
. a 
a 
1 
. 7 
. a 
69 
31 
a 
a 
a 
a 
45 
a 
13 
a 
a 
. 29 
24 
454 
535 
1 
a 
a 
. 3 
7 
a 
. a 
. a 
2 
41 
a 
. a 
a 
15 
59 
4 
2 
7 
3 
. . . 49 
57 
a 
1 
a 
a 
. 20 
2Θ 
. 2 
3 
34 
22 
19Ï 
­
13 098 
5 105 
3 606 
373 
750 
39 
8 
3 446 
43 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
2 24 SOUDAN 
22B .MAURITAN 
236 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
373 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEMALA 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
4T2 TRINIO.TO 
476 .ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 H R I E 612 HAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
680 THAILANOE 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
70B PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
954 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 661 
1 036 
55 
31 
299 
2 130 
313 
283 
342 
286 
76 
333 
17 
185 
1 143 
558 
ne 724 
192 
310 
399 
633 
42 
98 
524 
1 134 
145 
87 
103 
12 
40 
18 
100 
12 
34 
421 
95 
31 
11 
338 
131 
18 
492 
232 
446 
38 
103 
43 
16 
24 
93 
7 7 
44 
BIO 
4 074 
978 
18 
39 
23 
27 
51 
15 
15 
47 
88 
23 
27 
5B 
693 
40 
125 
42 
30 
338 
107 
356 
30 
12 
23 
34 
56 
39 Ul 151 
17 
176 
60 
46 
U 
123 
223 
33 
12 
62 
2 53 
418 
93 
70 
227 
94 
165 
49 
137 
134 
10 
42 576 
17 003 
13 284 
4 451 
9 653 
2 060 
1 605 
2 491 
262 
179 
France 
113 
30 
i 17 
195 
35 
1 
15 
4 
32 
203 
2 
30 
65 
17 
21 
12 
1 
7 
4 
a 
2 
353 
1 128 
120 
10 
9 
a 
30 
13 
34 
9 
. 414 
17 
11 
116 
98 
15 
44 7 
212 
13 
60 
. a 
86 
77 
3 
109 
8 
15 
9 
a 
2 
a 
a 
47 
. 
3 
75 
a 
4 
14 
15 
100 
a 
7 
4 
10 
21 
4Ï 
a 
a 
10 
41 
2 
52 
59 
3 
2 
67 
a 
24 
1 
137 
' 
5 802 
847 
756 
295 
4 069 
1 462 
1 421 
129 
24 
1000 DOLLARS 
belg. ­ Lux. 
579 
867 
26 
16 
60 
239 
69 
55 
4 
50 
13 
78 
2 
169 
137 
77 
14 
25 
37 
422 
54 
168 
1 
3 
19 
4 
5 
a 
2 
20 
1 
7 
a 
44 
12 
2 
1 
419 
13 
4 
15 
3 
1 
a 
a 
674 
2 023 
176 
10 3 
3 
13 
a 
3 
6 
4 
133 
3 
10 
2 
127 
4 
84 
12 
3 
5 
3 
24 
27 
40 
38 
66 
2 
12 
28 
48 
14 
3 
4 
4 
106 
207 
97 
2 
, ­
14 743 
7 481 
4 866 
1 287 
1 822 
446 
16 
575 
81 
Nederland 
120 
31 
1 1 
4 
6 
10 
24 
17 
10 
1 
3 
2 
98 
5 
28 
2 
14 
80 
19 
3 
20 
2 
10 
3 
1 
a 
34 
214 
290 
a 
a 
7 
3 
a 
lî 15 
16 
7 
129 
3 
68 
2 
13 
a 
a 
a 
1 
1 
1 
13 
4 
11 
25 
2 
11 
47 
a 
133 
173 
4 
2 
io 2 
10 
2 401 
705 
76 7 
75 
915 
23 
84 
3 
16 
13 
Deutschland 
(BR) 
349 
100 
18 
60 
209 
1 675 
182 
209 
160 
192 
29 
43 
63 
363 
268 
101 
137 
166 
73 
164 
83 
24 
14 
1 
1 
26 
43 
3 
5 
16 
I 
13 
6 
65 
14 
70 4 
3 
43 
11 
5 
18 
17 
5 
23 
6 
75 
1 539 
326 
2 
20 
20 
17 
42 
15 
74 
2 
7 
47 
233 
34 
43 
23 
26 
172 
73 
167 
13 
5 
6 
25 
29 
2 
5 
62 
17 
57 
33 
32 
74 
66 
17 
8 
3 
45 
135 
87 
13 
94 
34 
18 
12 835 
4 095 
5 547 
2 574 
2 395 
108 
80 
793 
Ili 
142 
V A L E U R 
Italia 
8 
7 
U 
3 
1 
153 
39 
2 
6 
13 
120 
483 
83 
439 
21Ï 
191 
124 
18 
a 
4 
25 
38 
27 
4 
a 
a 
a 
9 
a 
28 
16 
a 
19 
1 
5 
a 
a 
44 
24 
189 
178 
1 
i 3 
2 
23 
lî 30 
5 
5 
4 
4 
53 
26 
i 
lï 21 
î 3 
12 
1 
î 
26 
134 
6 795 
3 875 
1 348 
220 
452 
21 
4 
936 
52 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CC3 004 CC5 C22 C2t C28 C30 C32 C36 C38 C4C C42 
146 C5C C62 ¿CO 2C4 ¿12 ¿16 236 ¿46 268 272 ¿76 ¿ec ¿66 3C¿ 3C6 314 316 
32t 33C 334 370 374 362 35C 4CC 4C4 412 46C 476 464 452 456 504 
iZO na 6CC 604 6C8 612 616 6¿0 6¿B 
tiz 660 664 676 660 t92 7CC 704 600 82C 
1CC0 
1C10 
1C2C 
1020 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
ee¿ C03 CC4 C32 C50 C52 ¿C4 ¿12 ¿16 ¿¿C ¿48 ¿68 412 41t 464 SCC 5C4 524 604 616 66C 660 
692 7C0 720 
UCC 
1C1C 
1C2C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI CC3 CC4 
CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
652.12 
6C1 ¿Ol 2C 71 9S 41 ¿13 91 53 24 26 
¿C 1 1 
22 1 
202 a ι ¿C4 343 11 127 26 14C ¿t 34 46 26 24 35 
2Î 17 21 ¿3 
52 66 ¿1 107 27 3 14 1SÉ 147 41 8 ic 41 i4 6 
¿66 666 11 
1 672 454 1C5 103 35 134 56 122 12 IC 42Í 53 63 77 
6 434 
1 ICS 922 466 
6 383 SIC 536 15 
653.13 
152 
2 C65 311 26 17 411 6C 53¿ 355 56 ¿1 6C 29 120 43 32 105 
51 65 4S 12 ¿77 117 32C 851 
6 ¿65 
2 527 46E 1 
¿ 4 2 2 47 li 651 
653.¿C 
6 36S 
4 644 6 ce¿ 
13f 
France 
­AELES El 
(ABEL , S 
36 11 1 
7 2C 25 
44 
i 9 
9 
69 61 2C4 
ii 127 
14C 
34 42 26 24 35 23 
a 
22 
12 36 
76 
î 
198 135 26 
10 
a 
a 264 
639 11 
I 
a 
3 
2 
a 
10 290 26 61 77 
3 C25 63 254 71 
2 7C6 491 516 
Belg 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
SÍMIL, E N C U I V R E 
:ILE 
Q U A N Τ 1 TÉ 
Deutschland 
(BR) 
. USH. A. KUPFERORAHI 
445 53 
a i 3 9 3 
¿55 
17 
12 
63 
12 
987 
576 17 12 
39 5 
17 
• 
CABLES El SIMIL. E KABEL , SEILE > US 
115 
31Î 26 13 
a 
234 
21 
7 120 3 
a 
51 4 45 
a 
117 309 651 
2 264 426 40 
548 46 e 651 
RONCES ARIIF SIAChELDRAHT 
ii 
1 619 
a 
a 
a 
60 
a 
a . . a . . . . a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 693 
1 619 
3 
71 1 1 
S2 1 
25 
12 
151 
99 ¿6 26 24 
13 
N A L U M I M k. A. AL. 
4 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. , . a . a . . . , a 
. • 
4 
4 
119 
là 71 98 31 159 o2 44 24 25 10 
4 L2 7 126 
. . a 
. ¿6 . 1 
a 
2 
a 
. . . 21 1 
a 
a 
U 27 2 12 
a 
. 14 7 
41 25 6 2 
J3 . 807 
446 109 103 32 134 56 59 12 . 123 23 2 
3 123 
2B2 535 354 
2 241 
7 15 
UM 
CRAHT 
33 
1 
. 4 
a 
29B . 10 
a 
60 22 . 40 32 105 . . . 6 211 
lî 
911 
33 4 1 873 
a 
4 ­
CIELLES ■ TCRSAOES 
ι USh 
7 685 
4 721 
7 260 
13a 
. 
a 
766 
697 
123 
Italia 
ι 
45 
83 
24 
2Î 20 
853 
1 148 
89 38 5 1 015 
2 
a 
­
a 
445 
411 
355 86 
ai 
l 397 
445 421 . 530 . . ­
3 
a 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 
004 005 022 026 028 030 032 036 038 040 042 
046 050 062 200 204 212 
216 236 248 268 272 276 280 238 302 306 314 318 326 330 334 370 374 382 390 400 404 412 460 476 484 492 496 504 520 523 600 
604 608 612 
616 620 628 632 660 664 676 680 692 700 704 300 820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 004 032 050 052 204 212 216 ¿20 243 233 412 4 16 
434 500 504 
524 604 616 660 680 692 
700 720 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 1032 1040 
001 
003 004 005 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TCHECOSL AFR.N.ESP MAROC TUNISIE 
LIBYE .H.VOLTA .SENEGAL LIBERIA .C. IVOIRE GHANA • TOGO NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .BURUN.RM ANGOLA ETHIOPIE ­HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE THAÏLANDE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO FINLANDE GRECE TURQUIE MAROC TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL NIGERIA MEXIQUE GUATEMALA VENEZUELA EQUATEUR PEROU 
URUGUAY LIBAN IRAN PAKISTAN THAILANDE VIETN.SUO 
INDONESIE CHIN.CONT 
M 0 N U E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
10 
1 1 
7 
1 
3 
I 
1 
1 
1 1 
694 
232 59 144 86 62 39 7 
146 121 54 35 59 
43 35 21 223 88 193 
365 12 121 ¿5 139 36 36 50 30 26 37 25 18 29 23 53 38 23 150 68 12 12 198 153 76 10 10 44 42 19 30t 
687 12 957 
611 160 102 43 146 76 162 11 14 601 55 81 114 
347 
426 507 814 365 
523 584 37 
116 
194 201 20 13 270 52 315 235 64 17 37 17 89 24 2B 49 
39 47 36 34 141 82 
257 435 
922 
511 313 6 605 35 11 485 
787 
226 480 29 
France 
40 
15 8 . . 1 1 
21 31 32 1 3 29 • II . ai 88 193 . 12 121 
■ 
139 
a 
36 46 30 26 37 25 
a 
a 
23 53 88 
a 
108 
198 138 51 
10 
297 
631 12 
14 456 26 76 114 
3 423 
87 330 69 3 C05 
502 559 • 
96 
a 
201 20 9 
a 
a 
166 
a 
a 
17 
a 
4 89 2 . . 39 2 36 . . B2 
243 485 
1 523 
297 34 4 706 34 8 435 
. . 22 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
481 
60 . . 1 4 15 4 
2 74 
18 
16 
87 
12 
1 095 
621 24 13 449 
18 . I 
. 954 
52 
1 015 
954 2 
a 
58 1 1 • 
1 6 83 
1 037 
1 337 
29 
u . , . Deutschland Nederland (fJR) 
. 116 1 • • • 25 • 3 1 • 4 
2 • • • * • ■ 
■ 
* • > 1 • 1 
■ 
• • * ■ 
■ 
■ 
■ 
* 
172 
50 144 85 47 336 111 82 52 32 24 1 1 
22 20 135 
25 
29 
37 67 
10 
14 
at 
• 
> 
• ■ 
IH a • 43 30 18 h 
39 • 1 037 
601 160 102 h _ 33 
« 
145 
73 75 11 
130 h ¿2 
•7 
* 209 h 366 
146 477 
35 1 068 
29 693 
28 2 785 
• L > 
.5t> 
2 
1? 
• * ■ 
4 » • 147 • 17 • 37 13 • 22 2Θ 49 
• • 12 141 ­14 * > 515 
? 18 
» 6 
2 
491 • * 2 • 
103 
139 L 
VALEUR 
Italia 
1 
41 
4 
2 
30 2 
91 
34 
* 23 
904 
1 254 
95 50 5 1 098 
3 1 * 
. 240 
* 270 
• 235 47 
• h5 
• 2? 
867 
240 
276 
• 350 * 
1 
• 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
C¿6 
e¿6 
C3C 
C32 
C36 
C36 
¿16 
¿7¿ 
¿ 7 t 
3¿¿ 
3 3 0 
3 3 4 
346 
354 
3 6 t 
37C 
378 
36¿ 
Í 5 0 
40C 
4C4 
412 
416 
42C 
4¿4 
4 2 6 
4 3 2 
436 
44C 
4 5 6 
46C 
472 
492 
SCO 
5C4 
5C8 
Í 1 2 
516 
52C 
524 
526 
6CC 
6 0 4 
6C6 
6 1 6 
624 
t e t 
632 
656 
66C 
680 
7C0 
7C4 
bCC 
620 
1CC0 
1010 
1C2C 
1020 
1C3C 
1031 
1C32 
1C4C 
CSI 
001 
002 
C03 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
0¿4 
026 
C¿6 
C30 
03¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
C56 
C56 
C60 
C6¿ 
Ct4 
Ctt 
Ctt 
¿CC 
¿04 
2Ct 
212 
¿lt 
220 
226 
e3t 
24C 
¿44 
¿46 
¿tl 
et4 
¿tt 
¿7¿ 
¿7t 
¿te 
¿64 
¿tt 
3C¿ 
iCc 
314 
ilt 
2¿e 
J¿t 
33C 
.2C HCI>CES ARTIFICIELLES ■ ICRSACES 
SIACHELDRAHT i USH. 
¿il 
177 
1 354 
755 
1C7 
3C4 
655 
45 
38C 
126 
124 
104 
1 206 
109 
15 5 
75 
SI 
2C3 
4 275 
63 853 
2 167 
36 
809 se 2 tez 
994 
636 
1 399 
856 
1 455 
139 
96 
136 
462 
666 
16 534 
203 
992 
567 
101 
73 
103 
156 
163 
33 1 
56 
157 
55 
143 
63 
613 
82 
92 
79C 
211 
133 160 
21 467 
74 160 
1 555 
37 534 
406 
565 
100 
39 
46 
79 
4 235 
184 
148 
11 
742 
74 
87 
305 
3 
57 
138 
22 
146 
135 
10 
3 
135 
1 
29 
¿oi 
524 63 163 
698 244 356 
156 176 1 269 37 106 6 128 10 126 128 
79 46 1 028 61 155 
203 4 214 35 850 1 246 36 298 73 1 524 358 261 1 041 
842 957 1 56 73 462 576 14 028 
203 362 445 101 
73 76 10 48 151 53 62 59 140 BO 603 10 15 781 10 
94 181 19 BOB 47 895 1 567 26 476 146 
129 
1 125 
î 
203 
12 
22 
6 
162 
25 
21 
32 
20 
96 
51 
15 093 
593 
341 
8 
416 
22 
126 
28 
51 
485 
19 
31 
92 
1 375 
11Õ 
102 
6 
­147 
770 663 
715 13 33 
20 
16 
3 
4B 
1 
• 511 
32) IW5 331 61 3 
/ 31
\\m : G M E ^ W ^ S U H E S « . ^ 
11 166 
1 309 
37 861 
31 952 
4 235 
514 
731 
1 366 
41C 
4 742 
1 672 
3 466 
1 395 
2 363 
13 
415 
116 
37t 
486 
7 
¿6 
5¿ 
16 
t6 
193 
¿25 
164 
575 
355 
54t 
44 
2C 
147 
SS 
45 
357 
7C 
2C5 
210 
312 
1 5C5 
126 
47 
5C5 
163 
11C 
ltt 
141 
1 C47 
45 
I4t 
456 
365 716 14a 51 1 
12 59 2 156 3 115 2 3 50 
23 56 1 
7 3 1 4 
a 
10 162 
522 ¿32 7 6 ¿0 147 96 45 35o 12 1 7 214 6 62 10 1 166 110 156 13o 5 
. 3 
. 25 695
30 718 
4 032 
2 52 
712 
1 322 
206 2 243 
1 371 
2 927 
732 57 4 105 
a 
56 110 
a 
. a 
• 
116 148 1 
1 10 34 
. . . • a 
. 6 5B 114 1 352 
. 15 233 
a 
. . 4 1 0C2 
49 79 
25 
170 
513 2 6 2 1 34 165 122 225 32 5 
10 
12 
24 
33 
10 
9 944 
682 7 797 
. 53 204 16 33 111 2 332 
22 313 455 2 292 
4 27 63 41 3 74 
6 
13 91 14 65 76 67 1 52 48 246 10 
2 
1 
33 78 59 97 1 146 
64 22 233 1 
10 1 35 
59 
95 615 
57 7B 7 
10 259 
397 3 364 95 030 
3 
473 
1 
1 
65 27 1 227 
30 209 1 2 
12 
10 235 20 
19 35 22 
26 14 
026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 03B AUTRICHE 216 LIBYE 272 .C. IVOIRE 276 GHANA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 354 TANGANYKA 366 MOZAHBIQU 370 .HADAGASC 378 ZAMBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 420 HONDUR.BR 424 HONDUR.RE 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 456 DOMINIC.R 460 .ANT.SR. 472 TRINID.TO 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JOROANIE 632 ARAB.SEOU 656 ADEN 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 800 AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 · . 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
230 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
320 
3 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAhOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
42 31 312 101 25 33 125 
11 
74 31 23 17 241 19 33 
16 13 45 
925 10 134 359 17 
136 17 
4 8 9 
20 5 
106 
272 
161 . 3 1 3 
26 
15 
2 4 
97 
132 
3 3 4 7 
4 4 217 130 
19 
16 13 22 20 50 13 34 10 
26 11 134 15 15 
164 35 
2 3 6 1 3 4 525 12 140 
4 0 3 
6 9 4 9 
87 
103 
294 
6 7 6 
750 
137 
3 3 6 421 137 223 257 078 534 
165 
935 528 
36 
216 175 190 174 32 12 102 89 
69 170 132 
64 122 
239 
129 125 67 12 
56 
23 12 128 33 42 
95 131 
2 9 1 
53 14 
169 71 24 
45 50 336 20 
6 1 
" 
93 
14 9 1 1 
. 6 
16 
. a 
572 25 
21 1 107 U 12 44 
B 
26 
a 
. a 
277 
a 
5 
a 
3 20 14 1 1 20 
a 
. a 
a 
4 
34 
416 
24 693 
699 50 71 
30 
2 82 
8 25 1 
17 2 27 30 17 
8 215 12 33 
a 
45 910 6 771 
219 17 57 13 3 09 
190 54 220 154 2 02 
, 9 15 97 117 2 679 44 191 110 19 16 9 2 6 23 12 14 10 26 II 132 1 3 163 1 
17 819 
4 136 8 451 340 
5 232 34 23 
202 
6 2 
189 
88 
6 1 1 3 40 3 51 1 
96 
6 11 42 30 
59 
3 
4 12 15 3 
6 
5 
2 115 214 107 4 4 12 
56 
22 12 127 
16 
3 
1 
99 1 41 5 1 65 24 42 
49 
1 
199 
5 2 0 6 
5 7 3 7 
1 166 116 
129 
2 1 0 89 500 410 335 
193 17 2 
29 
31 37 
54 
4 4 
2 
5 
3 
9 
2 
16 
24 
1 
63 
5 
60 1 
1 302 
19 
33 
6 
8 
6 
13 
60 7 22 
21 
4 
866 
122 
6 4 1 
103 2 5 
1 30 
20 
2 
13 2 146 
93 
55 2 73 
4 
19 
4 7 103 
13 
2 1 6 
26 
15 
3 160 
242 
2 3 0 5 51 
613 
34 
149 
204 4 12 2 2 31 140 37 
160 41 7 7 14 
9 
. a 
a 
1 
a 
. . . 2 5 3 
8 
3 
l 973 
323 1 477 
. 73 231 5 3 97 432 36 
169 530 450 14 78 92 20 133 21 
44 84 60 157 77 18 5 20 13 38 48 
i 
1 
5 11 
57 31 227 12 
31 1 20 
12 
92 
9 11 1 
352 1 50 12 302 1 
25 
4P 
2 
53 
53 71 1 7 
i n 4 10 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
iel 
Ü 4 
S i l 
e i e 
J.5C 
sil 
ic2 itt s'lC i 14 
it¿ iSC 4ec 4C4 
41¿ 41o 42C 4¿4 4et 4i¿ 4io 44C 44c 45t 4cC 4t4 4ttt 
4 Ve 
47t 4te 464 4tt 452 4Sc 5C4 tlt H2 
Ht 
tic 
i t i 
tee tC4 cCt tie cit tic t¿4 ti2 lit t4C 644 146 tSt tte tt4 ttt t7c ttc ts¿ 7CC 7C4 7C8 v¿e 732 74C toe tC4 020 S77 
lece 
leu 1C2C 
ICeC 
Uil Uil Uíe U4C 
LH 
eei 
ec¿ ec3 CC4 CC5 lee C2t C26 010 
C3i 
019 
C3Í Cit C4¿ C46 C5C Ott 
Cia 
est CtC Ct¿ tt4 Ct6 Ctt ¿C4 ¿Ct ¿1¿ ¿eO l i t 
3¿¿ 
l i t 
ÍSC 4CC 4C4 41¿ 47¿ 464 set 51¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t Si 
1 
5t 1 
1 1 
1 ¿ 
1 
1S4 
tt 
l t 
¡i 
i t 
3 'i 
6 53 
.31 
274 
Si 6ei S¿ cSe 11 
¿ti 
4t6 e4i 17 ¿14 t57 C52 
57 lt¿ ¿ti lie IC 7 
174 li¿ 64t 1C4 123 it5 ¿t5 13C ¿76 414 22 
426 ¿17 16¿ 7i 556 53 2S 26S 64 45 lit 3C leí eli 2S5 c¿ li ¿i5 76¿ ¿¿¿ bi 
t4 i¿; S5 5S est ¿7t Í4C ÍS 327 126 404 12 7 413 775 t5¿ 5S1 53 7 
¿66 
565 337 9¿6 365 4iC 5C3 437 
.32 
127 
1C7 ¿12 64 3C4 ¿í 1 122 151 414 42 137 74 5S 117 13 ¿¿ 156 14 46 14 6 2C 17 12 7 3 11 4 7 t 55 171 5t 5 t 3 ie 44 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
1CILES t GRILLAGES 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. tlC­FILS C«ACIER 
.EkEoE · GITTER > USu. A. STAHLDRAHT 
•i 
. 5 ¿5 
lt 241 336 
le 257 
1 356 
222 
73 27 
.0 9 U i 4 o3 
17 
12 10 2 
a 
2 
l 
a 
12 1 2 2 . 21 11 563 ­
e 365 
1 709 
646 235 5 764 
1 788 
i 881 
24 
64 
. 71C 55 115 44 25B 104 6 4 163 
43 752 
486 
18 67 246 76 84 65 94 soa S6 63 9 681 59 161 341 2 197 136 38 . 27B 37 15 100 33 . 4 13 19 163 130 . . 185 86 172 40 44 274 3 7 
54 8 
a 
107 17 161 62 337 
a 
324 227 577 B ­
130 395 
65 187 
55 328 
6 421 
9 762 
1 176 
414 117 
1 
a 
6 6 12 3 2 . . 4 4Θ 846 225 
34 17 14 19 3 73 6 20 
a 
2 
a 
104 41 74 36 12 70 
101 
59 
12 
22 
54 6 24 
a 
2 9 153 23 . 537 
4 187 
709 
1 912 
468 1 029 
4 151 • 
1 
1 
35 
18 e 5 7 
9 
a 
308 2 172 a 9 121 1 5 25 861 247 
3 7B 5 5 18 16 30 114 . 5B , 27B 28 43 36 6 153 28 Z3 
192 6 7 121 29 45 118 6 3 42 199 62 8 20 432 30 45 13 38 14 45 526 80 221 1 89 046 102 
3 80 373 41 , ­
102 
476 837 710 524 3 53 
116 265 
mm :EUÜÍ­A.^PFEK0RAHTU,W,IE 
43 22 39 62 5 1 44 25 ea e 26 25 31 42 2 5 114 14 
11 
3 9 . 2 3 6 36 20 . . 1 9 1 
10 
11 
121 
62 190 
a 
222 18 . 69 125 322 24 109 49 21 67 10 16 42 
a 
43 7 8 20 13 1 . . 1 4 
a 
2 40 124 35 5 2 2 23 42 
Italia 
196 
93 594 4 357 
16 IO 139 695 . . a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 1 . 1 , 1 2 . . a 
1 
a 
40 22 3 2 1 
a 
3 . . 1 
257 
15 
a 
a 
a 
67 4 
a 
2 196 2 
a 
23 
a 
a 
10 
a 
a 
1 
a 
a 
­
16 217 
484 11 412 94 4 270 109 1 31 
4 
18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 34 
342 346 350 354 362 366 370 374 382 390 400 404 
412 416 420 424 428 432 436 440 448 456 460 464 468 472 476 480 484 488 492 496 504 508 512 516 520 528 600 604 608 612 616 620 624 632 636 640 644 648 656 660 664 668 676 680 692 700 704 708 720 732 740 800 304 82 0 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 0 36 
03Θ 042 048 0 50 
052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 220 276 322 3B2 390 400 404 412 472 484 508 512 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINIO.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
AR­AB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
.CONGOLEO 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
IRINiD.rO 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
W E R T E 
EWG­CEE 
U 
45 
17 18 4 B 1 1 
1 
1 
2 
78 
29 332 35 125 17 33 148 107 17 193 846 372 
43 53 52 31 27 56 41 15B 36 34 353 2!î 73 91 21 216 44 43 22 180 107 39 93 22 186 27 42 43 59 168 18 18 56 285 39 22 16 53 51 79 197 322 103 17 131 300 149 77 19 128 203 174 148 90 
130 
193 684 420 273 162 021 685 
663 
579 172 333 894 136 11 694 833 334 175 777 338 347 660 67 125 920 80 354 84 45 103 8B 60 47 16 28 11 13 12 285 656 257 41 10 15 201 273 
France 
4 
. 2 6 . 1 5 91 105 5 15 101 ' ι . . 2 1 
a 
1 1 6 1 351 54 1 . . 4 5 . . 22 11 56 3 
a 
a 
1 6 5 30 1 28 . 3 6 2 
a 
a 
. 4 4 6 . a 
3 5 1 13 2 14 6 
a 
16 4 146 . 
3 215 
541 552 218 2 063 
655 848 60 
a 
226 122 212 481 26 5 24 7 
132 476 44 116 100 173 224 9 23 672 80 
38 3 , 17 49 47 16 16 . 3 6 16 128 100 
a 
. 6 52 2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
16 
a 
176 13 27 13 72 28 2 3 70 7 632 
82 
3 20 45 20 13 24 32 121 27 13 2 137 12 36 70 1 58 41 9 
a 
77 8 5 33 9 . 3 8 3 42 57 . . 33 19 31 8 U 41 3 3 103 
a 
30 9 31 20 109 
a 
a 
101 60 144 2 ­
25 435 
12 309 
10 588 
1 751 
2 483 
358 93 56 
8 
15 
10 
r 
u . . . Deutschland Nederland ( ß R ) 
2 
. , 1 54 
4 1 6 29 1 2 1 29 . 5 61 40 429 2 551 106 108 
10 24 9 24 6 1 7 2 2 6 26 6 2 6 7 29 1 2 19 . . 26 47 11 T 25 12 13 8 10 6 29 122 3 28 6 
a . 
24 68 37 6 25 12 47 9 180 1 16 29 5 1 12 1 82 18 4 9 10 7 61 1 5 14 2 3 3 5 1 9 1 62 10 79 10 4 64 3 29 60 6 261 9 29 . . ! Ί 24 42 12 ! 
a 
90 
l 995 II 798 390 3 851 1 114 5 154 399 1 973 399 2 350 2 113 44 35 1 443 
5 628 7 346 1 049 38 4 l 408 6 95 
1 2 
6 432 697 1 839 122 661 235 l 134 390 56 97 248 , 309 46 41 .102 71 11 . . • 8 11 . ! 4 > 244 i 499 t 153 41 
1 3 9 147 Γ 264 
V A L E U R 
ltalla 
56 29 97 11 63 . 1 . . . 7 1 133 75 
6 . 1 4 5 1 . . 3 . . 2 
a 
203 2 . . « 34 7 • 312 2 . 10 
a 
a 
63 . a 
a 
a 
a 
-
2 687 102 1 476 79 978 34 1 125 
22 
32 
19 
ΐ 39 46 1 5 . . 45 
a 
1 1 . • a 
. . . s 
. 5 1 . a 
a 
a 
2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe ' \ 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
524 
526 
t e e 
624 
660 
664 
666 
680 
7CC 
7ce 
720 
726 
732 
736 
74C 
804 
1CC0 
1C10 
1020 
1C20 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1040 
CSG 
036 
C5C 
464 
ÌCCO 
ICIC 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1040 
CSI 
COI 
CC2 
CG3 
Cé6 
C26 
030 
C34 
C3t 
C36 
C42 
C5C 
¿04 
¿C8 
¿46 
¿72 
¿76 
¿86 
30e 
322 
346 
37C 
374 
46C 
612 
616 
66C 
66 6 
t£C 
7C4 
620 
577 
1CCC 
1C10 
1C20 
1020 
1C3C 
1031 
1C32 
1040 
CST 
iceo icio 
1C2C 
ICeC 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
C3C 
4CC 
lece icic 
U2C 
I l e i 
1C3C 
1C31 
IC32 
C40 
CSI 
CI 
02 
6 5 3 . 3 2 1 0 I L E S METALL. E T C ­ F I L S CE CUIVRE 
GEhEBE . U S » . A . KUPFERORAHT 
12 
3 
7 
5 
21 
2 
11 1 1 . 9 
10 1 6 . 3 
3 . . . 3 
1 
3 1 . . 2 
l e . . . le 
12 . . . 12 
3 . . . 3 
1 6 
865 
814 
46 t 
S54 ¿e: 
14 
s 
278 
772 
186 
365 
135 
81 
9 
β 
140 
4 1 
2 
23 
20 
16 
5 
44 
9 
20 
1 
15 
1 9 5 5 
5 9 5 
1 055 
396 
170 
mm r£GÎih R^Ll^A?*"1"' immi 
3 
Ζ 
11 
6 
5C 
6 
26 
12 
13 
1 
16 
14 
6 
13 
2 
1 
11 
19 
6 
12 
7 
1 
¡ttWtía^Wlf«·.· FER / ACIER 
81 
126 
162 
55 
56 
666 
74 
163 
46 
26 
122 
71 
165 
46 
126 
61 
17C 
74 
56 
1C5 
45 
76 
16C 
35 
7C 
11 
71 
37 
176 
152 
112 
3 562 
4C2 
1 255 
1 026 
2 146 
47C 
615 
7 
23 
541 
19 
1C5 
26 
14 
57 
165 
26 
75 
1 
53 
1 
45 
76 
16C 
723 
22 
731 
668 
570 
29B 
608 
1 
14β 
1 
17 
37 
30 
3 
49 
2 
21 
6 
424 
150 
55 
β 
220 
60 
11 
150 
38 
63 
66 
IO 
13 
122 
54 
27 
47 
5 
87 
16 
20 
14 
20 
756 
146 
373 
263 
237 
13 
' " · " IHIttifEES^s' W Ü P E I * 
IMfca£e8.»lfÊfill.UrUHII,,U" 
7 
4 
33 
7 
¿4 
15 
i 
1 
S^IFTÉVNA^E ι , « USh. 
U t 
6 2 i 
6C7 6 9 S3 
S92 
120 
2 9 1 
114 
. 
2 766 
3 3 5 
1 3 8 7 
524 
5 2 β 
ί 6 0 S 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
53 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
23 1 0 2 0 
2 1 0 2 0 
3 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
0 3 0 
'. 0 3 8 
0 5 0 
4 8 4 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
. 1 0 3 2 
1 0 4 0 
17 0 0 1 
4 0 0 2 
4 0 0 3 
55 0 2 6 
18 0 2 8 
0 3 0 
1 0 3 4 
5 0 0 3 6 
ί 0 3 8 
0 4 2 
3 0 5 0 
14 2 0 4 
2 0 8 
13 2 4 8 
53 2 7 2 
2 2 2 7 6 
140 2 8 8 
18 3 0 2 
3 3 2 2 
2 0 3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
18 6 1 2 
5 0 6 1 6 
11 6 6 0 
50 6 6 8 
17 6 8 0 
156 7 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
9 0 9 1 0 0 0 
4 6 1 0 1 0 
136 1 0 2 0 
69 1 0 2 0 
7 2 1 1 0 3 0 
9 9 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
1 1 0 0 0 
e 
I f 
ι: ' . , 
6 ' 
10 ί 
1 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE 5U0 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SUEDE 
AUTRICHE 
GRECE 
VENEZUELA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
. A N T . F R . 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
THAILANOE 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
25 
9 1 
2 0 
48 
27 
146 
15 
77 
40 
12 
48 
22 
113 
52 
19 
4 4 
15 6 7 8 
4 6 4 3 
7 8 6 2 
2 9 5 6 
1 4 4 6 
3 2 
53 
1 7 2 5 
10 
12 
52 
17 
164 
29 
96 
33 
37 
1 
1 
1 
36 
53 
75 
14 
13 
1 7 6 
23 
49 
20 
12 
50 
19 
55 
13 
34 
18 
3 4 
19 
25 
34 
15 
23 
3 4 
I I 
26 
16 
15 
12 
4 1 
33 
4 5 
1 211 
174 
3 9 0 
2 3 4 
5 9 9 
144 
154 
3 
14 
1 
9 
4 
4 
3 
. " 
15 
10 
82 
16 
59 
35 
6 
1 
. 2 
1 262 
594 
2 103 
1 
3 
. 4 6 
1 
3 0 
1 
4 
7 
2 
37 
7 
3 
. . a 
4 
4 0 6 9 
1 042 
1 8 2 5 
6 6 5 
3 5 2 
2 2 
5 1 
8 4 9 
a 
46 
-
53 
3 
4 7 
1 
2 
1 
, 1
9 
a 
. 5
137 
5 
29 
a 
11 
5 
16 
55 
8 
23 
1 
a 
14 
a 
a 
15 
2 3 
34 
. a 
4 
. a 
a 
33 
. 
4 6 9 
9 
194 
176 
266 
93 
151 
• 
4 
a 
3 
. 1
1 
. " 
9 
. 
15 
a 
14 
13 
2 
1 
. " 
110 
120 
74 
11 
34 
30 
29 
10 
1 
2 
3 
4 
3 
160 
54 
6 0 
7 
46 
11 
i 
9 
■/ 
S3 
1 
? 
26 
1 1 1 
17 
68 
1 7 
io I 1 
14 
1 10 
42 
19 
37 
0 6 7 
431 
815 
243 
9 9 3 
2 
56 
39 
1 
3 
3 0 
6 
1 
21 
1 
142 
58 
20 
3 
64 
2 4 
3 
60 
15 
166 
93 
9 
12 
6 
69 
24 
42 
28 
3 
26 
23 
10 
4 
38 
18 
8 
19 
1 
35 
3 
29 
292 
66 
133 
37 
93 
6 
23 
10 
13 
13 
847 
3 7 0 
6 3 3 
308 
105 
128 
11 
26 
3 
9 
14 
3 
12 
1 
3 
3 
. 3 
11 
9 
28 
4 
1 
4 
3 
18 
12 
10 
4 
32 
243 
26 
43 
18 
176 
21 
44 
6 
32 
9 
4 
20 
21 
7 
· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir noces por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
CSI 
CC4 
CC5 
Ce¿ 
C¿4 
C¿t 
C¿6 
CiC 
Cje 
C34 
C36 
Cit 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
CtC 
C62 
Ct4 
C66 
Ice 
¿CC 
¿C4 
¿ct 
¿le 
¿16 
¿24 
¿4t 
¿64 
¿te 
e7¿ 
¿7t 
etC 
¿64 
¿66 
3C¿ 
iCt 
314 
31t 
322 
3¿t 
330 
334 
342 
34t 
35C 
354 
3JC 
374 
3SC 
4CC 
404 
41¿ 
416 
4eC 
4¿4 
l i t 
932 436 
44C 
45¿ 
456 
4tC 
464 
47¿ 
47t 
460 
464 
45¿ 
4S6 
5CC 
5L4 
5C6 
512 
tlt 
;¿e 
5¿4 
5et 
tee 
ÍC4 
tCt 
612 
tlt 
62C 
t¿4 
C2¿ 
tit tte tt4 
ttt 
ttc ¡ce 7C4 
7Ct 
73¿ 
74C 
tee 
t¿c 
S5C 
lece 
ICIO 
1C¿C 
ie¿o 
ICiC 
U i l 
1C32 
1C4C 
CSI 
ICI co¿ C03 
CC4 
Cet 
e¿6 
Cil 
C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6S4 
5 
1 
1 
1 
ie¿ 
145 
IS 
117 
1 
16 
3 
2 
t i l 
.11 
SCÏ 
557 
Cit 
144 
£4 
166 
555 
¿te 
43C 
37C 
t le 
43 
113 
il 
1 lt 
U 7 
¿C 
15 
14 
7 
il 
366 
i57 
447 
¿Ct 
616 
51 te 6¿ 
56 
4SC 
162 
165 
131 
ilC 
1S5 
56 
itt 
41 
6S7 
55 
62 
15S 
¡76 
t i 
157 
¿¿S 
C50 
Í54 
¿lt 
e7¿ 
4t¿ 
ÍS 
161 
71 
47C 
1¿5 
351 
4C< 
415 
1C5 
S5 
581 
¿C4 
77 
¿C7 
l i 
5il 
146 
Ili 
147 
71C 
IS 
te 
12C 
16¿ 
1 1 
16 
1¿1 
U S 
ICi 
153 
113 
1C7 
16 
566 
15 
416 
1¿¿ 
34 
566 
¿ts 
¿32 
¿56 
4t 
6C 
32 
45C 
¿1 
ist 
en elî 
¿li 
C4Í 
647 
i¿C 
ICi 
.le 
7 
¿t 
14 
t 
IC 
11 
1 1 
IC 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
= C I M E S CLCUS ETC 
STIFTE t NAEGEL » 
414 
164 
2C4 
a 
5 
40 
8 
22 
31 
12 
41 
10 
6 
15 
a 
15 
1 
313 
431 
185 
, 59 
a 
¿8 1 
1 
13 
66 
60 
11 
107 
16 
. . 15 
. a 
. sie i 54 
4 
1C6 
555 
113 
¿2 
i 
i 
15 
431 
5 411 
759 
4S7 
313 
4 125 
1 660 
1 69C 
30 
. Nederland 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, Eh FER CU ACIER 
USh. A. E 
4 569 8C6 
58 3 
232 303 
73 U 
IS 44 
B 34 
339 60 
151 27 
68 79 
12 23 
6 4 
5 1 
9 22 
β 
1. 
1 
1 
, 1 
3 
14 
22" 
" 
1 
71 
4 
3 
6 
5 
3 
47 75 
34 
3 
1 
13 
5 
12 
21 
1 
2 
3 
8 
5 
1 
1 
16 
1 
5 
3 
7 
1 
2 
7 
s. 
1 
2 
24 
5 
10 
5 
65 46 
12 75 
45 10 
67 
3 6C 
9Β 
U 
SÍIFÍÉVNA^EL'Í 
ii 
4 
¿ 
i 6 
6 
1 
a 
5 
. . 1 
i ) 1S6 
a 
. ) > J 
a 
1 
) a 
! 4 
'. 53 
) 6 
J 3 
) 15 
i 5 
1 12 
8 
ί 2 
. 21 
135 
3 3 
1 46 
3 23 390 
5 81 
! 7 
1 26 
3 158 
) 4 
1 77 
7 171 
5 B9 
t 21 
1 2 
1 5 146 
l 46 
2 102 
7 7 
> 21 
3 105 
i 2 i 27 
< Ì 5 
4 9 
S 2 
1 
. 2 14 
2 2 
l 
9 
, , i 
1 5 86 
1 4 
3 
6 20 
1 6 
8 148 
3 24 
S 36 
9 
4 23 
9 5 
■ 
9 27 288 
9 1 214 
9 24 147 
1 503 
1 1 925 
1 31 7 2C7 
1 2 
Italia 
SEN / STAHL 
312 
295 
60 
22 
121 
120 
74 
261 
¿ai 
581 
25 
39 
14 
63 
100 
20 
4 
12 
7 
14 
107 
31 
2 
1 
4 
66 
1 
57 
54 
28 
144 
56 
46 
1 014 
108 
2 
24 
23 
156 
8 
49 
21 
2 
7 
87 
1 
a 
126 
8 238 
36 
39 
142 
34 
lo2 
118 
223 
1C9 
108 
70 
72 
13 
23 
29 
23 
18 
441 
33 
. 75 
433 
5 
16 
77 
70 
10 
2 
15 
39 
10 
101 
90 
29 
9 
368 
14 
59 
64 
3 
559 
98 
105 
163 
39 
33 
18 
19 
• 
21 791 
4 800 
10 518 
1 683 
6 417 
455 
St 
57 
, Eh CUIVRE USh. AUS KUPFER 
4 
6 
3 
2 
C 
. 
1 
12 
7 
. . a 5 
4 
93 
23 
21 
17 
91 
12 
14 
602 
3 
a 
a 
3 
35 
11 
96 
16 
22 
18 
43 
36 
. 7 
. . 64 
171 
a 
125 
. 73 
. 1 
22 779 
, . . a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
13 
. 57 
73 
a 
a 
a 
14 
a 
. 70 
34 
89 
1 
8 
5 
a 
89 
2 
112 
. . a 
13 
a 
. . a 
. a 
21 
25 237 
279 
22 946 
48 
1 978 
512 
15 
13 
2 
, . 2 
a 
. . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
234 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
350 
354 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
4 24 
428 
432 
4 36 
440 
452 
456 
460 
464 
472 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
660 
664 
668 
630 
700 
704 
708 
732 
740 
800 
320 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
026 
028 
030 
036 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
HAÏTI 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LTBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 278 
696 
73 9 
40 
50 
123 
373 
176 
307 
414 
307 
62 
113 
37 
137 
68 
17 
33 
44 
32 
24 
64 
160 
238 
93 
99 
27 
32 
14 
25 
112 
73 
34 
32 
302 
55 
11 
39 
14 
207 
16 
20 
44 
30 
11 
19 
35 
172 
71 
128 
15 240 
99 
63 
56 
14 
79 
59 
80 
100 
91 
31 
27 
135 
41 
12 
41 
21 
239 
30 
23 
46 
269 
33 
40 
43 
34 
13 
21 
21 
B6 
37 
57 
44 
30 
22 
206 
13 
93 
55 
12 
270 
63 
89 
106 
44 
30 
24 
102 
12 
29 775 
5 933 
18 497 
2 326 
5 176 
775 
645 
155 
12 
73 
35 
17 
17 
10 
13 
31 
France 
216 
194 
109 
a 
a 
5 
33 
18 
20 
19 
a 
11 
27 
a 
22 
5 
a 
4 
a 
. 2 
l 
134 
229 
80 
a 
a 
32 
a 
à 
73 
7 
3 
12 
a 
23 
4 
24 
7 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. . 153 
71 
5 
62 
1 
7 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. . 128 
a 
. a 
. 2 
. 23 
. 5 
2 
. . a 
. . . 6 
a 
1 
2 
. 1 
. . 3 
1 
. a 
1 
a 
. . a 
3 
97 
• 
2 149 
640 
34 3 
196 
1 159 
349 
549 
7 
a 
26 
10 
6 
. . 1 
19 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
786 
25 
67 
15 
5 
1 
100 
53 
27 
6 
3 
1 
3 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
2 
1 
U 
2 
a 
a 
1 
11 
25 
a 
a 
1 
44 
1 
a 
3 
a 
162 
9 
a 
6 
1 
il 
1 
2 
8 
. 12 
6 952 
56 
. 7 
2 
23 
1 
10 
27 
43 
3 
5 
3 
8 
1 
17 
1 
14 
2 
a 
2 
29 
2 
!2 
6 
13 
. 2 
3 
12 
a 
13 
a 
20 
6 
7 
1 
45 
20 
1 
. 3 
22 
14 
. 1 
1 
. • 
10 403 
2 334 
7 314 
205 
755 
2 09 
25 
­
7 
. 6 
. 1 7
. . 
Nederland 
178 
2 
254 
5 
20 
29 
49 
25 
73 
19 
2 
1 
15 
a 
8 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
29 
\ ­
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
10 
1 
a 
a 
a 
3 
2 
2 
1 
a 
a 
5 
18 
a 
a 
20 
3 291 
10 
a 
2 
6 
' 23 
1 
12 
26 
17 
4 
1 
23 
6 
13 
1 
8 
19 
a 
1 
8 
. 1 
2 
. a 
a 
4 
2 
a 
. . . . 13 
a 
a 
a 
6 
4 
25 
6 
12 
6 
8 
3 
a 
" 
4 62 7 
439 
3 832 
42 8 
354 
7 
38 
3 
. 15 
. 5 
. 
. 
Deutschland 
(BR) 
. 475 
300 
20 
25 
88 
191 
75 
137 
361 
279 
49 
66 
13 
59 
62 
17 
29 
43 
32 
20 
19 
24 
1 
a 
3 
25 
a 
13 
14 
8 
62 
17 
16 
242 
27 
1 
7 
7 
41 
5 
18 
8 
. . 2 
15 
. . 39 
1 926 
32 
56 
47 
6 
33 
57 
58 
47 
31 
24 
21 
4 
5 
5 
6 
19 
205 
9 
. 35 
194 
29 
27 
35 
18 
13 
19 
4 
33 
7 
43 
37 
3 
14 
170 
3 
24 
34 
5 
266 
46 
61 
80 
38 
21 
17 
5 
• 
8 384 
2 375 
3 880 
1 455 
2 488 
129 
25 
141 
. 31 
19 
. . 10 
11 
12 
V A L E U R 
Italia 
98 
• 9 
9 
23 
. 2 
24 
46 
1 
3 
. 7 
2 
94 
2 
. . . 6 
3 
14 
3 
6 
3 
6 
5 
. 1 
. a 
26 
29 
a 
11 
a 
U 
2 
3 009 
• • a 
• . • • . • • . • . . • ■ 
10 
a 
a 
B 
33 
. . • 3 
. ιή 28 
30 
• 5 
2 
1 
16 
4 
21 
12 
3 712 
145 
3 123 
42 
420 
81 
8 
4 
5 
1 
6 
a 
i 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
C42 
2S0 
436 
66C 
7C4 
7ce 
lece 
1C10 
Ilei 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
OL 2 
CC3 
CC4 
C05 
C¿2 
C24 
C¿t 
c¿e C3C 
C32 
C34 
CJ6 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
050 
C5¿ 
C56 
C5t 
cte C6¿ 
C64 
C6o 
C66 
¿CC 
¿C4 
eC6 
el¿ 
¿u ¿¿0 
¿¿4 
¿¿6 
¿3¿ 
¿3c 
¿4C 
¿44 
¿46 
e52 
¿tu 
¿66 
i l i 
¿lt 
¿te e.64 
¿86 
3C¿ 
2Ct 
214 
316 
3¿¿ 
2¿c 
3JC 
234 
336 
24¿ 
346 
254 
2tc 
37C 
374 
276 
26¿ 
iSO 
4CC 
4C4 
41¿ 
416 
4¿4 
4¿t 
42¿ 
42t 
44C 
4tC 
4t4 
47t 
4ÍC 
4t4 
4Se 
4St 
tee iC4 
tCt 
51¿ 
51t 
teC 
í¿4 
t¿t 
tLC 
tC4 
tet 
tie 
tló 
t¿C 
t¿4 
tet 
ti¿ 
tic 
ttt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tS4 
tS4 
17 
11 
12 
7 
1 
1 
4 
3 
5 
¿ 
i 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ÎÇ 
2 
¡ 
1 
.le 
2 
3 
IC 
15 
3S 
le 
241 
56 
tt 
40 
116 
5 
S 
• 
.21 
567 
544 
2C6 
634 
663 
714 
61 
14C 
634 
¿S3 
646 
C41 
t43 
44C 
¿11 
3C5 
10 
2t2 
123 
t¿l 
73 
111 
15 
e27 
174 
12 
¿ce 4¿ 
7S7 
753 
ttt 
244 
4t6 
57 
tt 
45 
S7 
42 
5C 
371 
56 
5C 
42 
tC2 
¿04 
U í 
53 
155 
558 
62 
66 
1SÉ 
137 
35 
1C6 
167 
16 
43 
137 
46 
165 
48í 
¿01 
iCt 
t5¿ 
162 
373 
Í37 
625 
1¿S 
37 
56 
it 
86 
33 
¿73 
44 
114 
19 4¿1 
ICC 
ι i 121 
627 
lt 
iti 
15C 
44 
¿t 
ne 17S 
il7 
ab 
129 
4S7 
84 
lSi 
6¿ 
Ü 4 
41 
¿i 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
F C I M E S CLCLS ETC 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
Eh CUIVRE 
STIFIE , N A E G E L , USh. AUS KUPFER 
2 
, . . . . 
50 
17 
16 
16 
15 
4 
6 
­
. . 10 
15 
38 
1 
102 
11 
84 
9 
8 
. a 
1 
a 
1 
­
iCLlCNNERIE , VISSERIE­EN Fl 
SCHRAUBEN 
1 
2 
1 
1 
6 
l 
1 
777 
345 
404 
346 
171 
. 1 
13 
57 
99 
48 
721 
354 
66 
115 
. 6 
217 
1 
19 
32 
. 5 
2 
27 
2 
468 
6SC 
591 
a 
292 
. 66 
49 
97 
40 
50 
37C 
. 31 
. tC3 
4 
66 
53 
166 
277 
63 
83 
196 
6 
. 1 
14 
10 
2 
2 
479 
1S7 
17 
337 
253 
701 
26 
17 
266 
10 41 
22 
40 
3 
3 
15 
1 
. 1 
46 
1 
so 24 
l 
1a 
. 91 
η 
17 
. 
ι USW. A 
5S5 
. 4 123 
169 
3 
126 
19 
45 
303 
347 
6 
3 84 
21 
7 
11 
6 
2 
229 
1 593 
4 
. . . 7 
. . 3 
267 
, 11 
14 
1 
9 
. . . 1 
. . . 1 
4 
. 36 
. . 36 
1 
. . . 1 097 
32 
30 
7 
. 32 
5 
66 
1 
7 
40 
98 
2 458 
61 
24 
26 
204 
13 
353 
21 
72 
ei 
124 
22 
13 
R / 
1 
3 
a 
. 1 
U 
69 
21 
30 
23 
18 
, a 
• 
ACIER EISEN 0 0 . STAHL 
998 
4 037 
a 
1 918 
7 
131 
9 
1 
205 
521 
67 
152 
45 
10 
104 
29 
17 
35 
46 
39 
14 
2 258 
184 
3 
9 
12 
4 
7 
2 
72 
. 343 
87 
a 
35 
35 
. 6 
U 
1 
. 3 
1 
32 
25 
45 
28 
i 4 
16 
i 
14 
4 
7 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
304 
859 
072 
a 
507 
766 
31 
51 
259 
314 
608 
927 
677 
960 
102 
119 
3 
67 
151 
5 56 
a 
. 13 
227 
157 
5 
176 
18 
54 
1 
22 
17 
43 
18 
. , . l 
i a 
. 32 
ni 31 
. 342 
25 
a 
2 
1 
24 
2 
50 
30 
a 1 
29 
18 
16 
6 
5 
143 
255 
922 
504 
18 
70 
30 
52 
24 
50 
26 
2 
16 
21 
621 
12 
. 42 
191 
5 
506 
54 
18 
4 
12 
4 
42 
¿5 
60 
309 
81 
63 
25 
66 
3 
7 
Italia 
. . a 
a 
a 
­
U 
5 
6 
1 
. . . ■ 
1 690 
871 
766 
3 363 
. 518 
2 
42 
54 
54 
66 
130 
1 179 
109 
3 
65 
3 
289 
422 
442 
50 
79 
2 
a 
3 
6 
5 
2 
3 
62 
34 
207 
51 
24 
. . . , a 
a 
56 
18 
1 
49 
10 
. 576 
255 
a 
a 
1 
2 
1 
23 
130 
40 
28 
20 
82 
4 
296 
630 
778 
17 398 
335 
105 
a 
. a 
a 
a 
, . 31 
. a 212 
. a 
1 
45 
7 
35 
63 
19 
21 
49 
101 
72 
9 
498 
59 
3 
54 
15 
28 
30 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
390 
436 
66C 
704 
708 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
056 
053 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
268 
272 
276 
2 30 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
354 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
460 
464 
476 
480 
434 
492 
496 
500 
504 
50a 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
ol2 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
656 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
COSTA RIC 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
MGZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
­SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
β 
9 
5 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
9 
10 
It 10 
19 
42 
15 
428 
142 
132 
77 
152 
9 
13 
• 
307 
864 
861 
732 
495 
670 
49 
76 
175 
525 
855 
980 
226 
824 
358 
488 
15 
499 
618 
883 
97 
106 
19 
99 
119 
30 
132 
22 
795 
243 
358 
99 
294 
22 
109 
36 
82 
29 
33 
226 
12 
43 
18 
361 
140 
56 
31 
424 
225 
48 
66 
111 
544 
23 
58 
108 
12 
23 
34 
38 
53 
222 
128 
76 
241 
661 
974 
666 
723 
76 
18 
30 
16 
43 
22 
164 
16 
65 
53 
848 
53 
17 
47 
244 
40 
277 
44 
27 
14 
2 79 
59 
153 
45 
232 
360 
38 
311 
39 
63 
37 
12 
France 
10 1 
44 
31 
24 
26 
12 
1 306 
502 
2 384 
525 
214 
1 
3 
28 
203 
141 
108 
601 
165 
149 
241 
a 
10 
187 
2 
17 
49 
1 
1 
14 
9 
14 
3 
687 
1 203 
321 
1 
157 
a 
109 
36 
82 
29 
33 
22 5 
a 
20 
. 361 
9 
37 
31 
73 
149 
48 
64 
109 
31 
a 
5 
12 
9 
1 
3 
. 1 
216 
126 
a 
50 
1 954 
419 
576 
9 
. 1 
a 
14 
5 
162 
a 
. θ 
34 
. 17 
13 
7 
24 
16 
a 
a 
3 
156 
1 
29 
10 
8 
60 
. 150 
12 
11 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
a 
a 
10 
19 
41 
1 
128 
13 
19 
. 96 
2 
a 
• 
357 
. 2 017 
163 
5 
146 
8 
10 
94 
92 
7 
125 
15 
8 
15 
5 
2 
a 
60 
345 
2 
. . a 
10 
. , 2 
78 
. 6 
5 
1 
2 
. . a 
a 
. . . 1 
2 
. 21 
a 
a 
21 
. . . . 496 
21 
12 
2 
a 
, 8 
1 
20 
1 
2 
14 
45 
667 
35 
a 
15 
3 
a 
I 
2 
a 
. 7 
16 
. 101 
1 
. 4 
91 
a 
1 
5 
2 
. , 32 
40 
2 
24 
3 
. 10 
1 
3 
1 
5 
Nederland 
. . a 
. . ­
22 
20 
. a 
I 
. 1 
• 
713 
2 409 
\ a 
I 246 
16 
152 
6 
2 
95 
257 
65 
133 
75 
17 
4 
1 
2 
a 
27 
20 
1 
. . . 6 
. . 6 
5 
. . 4 
1 
4 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
3 
a 
2 
. a 
20 
. a 
. . 2 
a 
2 
4 
. . 9 
3 
1 
. . 11 
20 
1 092 
80 
4 
3 
, 2 
6 
4 
2 
2 
I 
43 
1 
115 
46 
. 9 
12 
. 4 
5 
. . 1 
1 
14 
12 
12 
22 
i 2 
9 
. 2 
Deutschland 
(BR) 
3 
11 
. . 1 
14 
151 
52 
70 
51 
29 
. . • 
7 137 
■4 693 
6 957 
. 949 
884 
32 
46 
879 
3 937 
600 
2 561 
3 917 
1 533 
182 
191 
4 
181 
141 
238 
1 
. 15 
94 
35 
15 
111 
9 
20 
. 8 
11 
91 
7 
. . , a 
. 1 
. . 13 
. 89 
18 
. 146 
10 
. 2 
1 
14 
1 
33 
19 
3 
. 8 
8 
11 
5 
. 6 
60 
337 
1 228 
237 
36 
49 
15 
27 
9 
23 
15 
. 1 
6 
30 
466 
6 
a 
20 
106 
7 
237 
19 
16 
5 
15 
. 39 
15 
52 
242 
37 
119 
15 
26 
9 
3 
V A L E U R 
Italia 
26 
13 
12 
2 
. . . • 
1 100 
456 
385 
1 939 
. 274 
2 
15 
79 
36 
42 
53 
618 
101 
8 
50 
7 
308 
203 
233 
76 
57 
3 
4 
4 
6 
7 
2 
5 
40 
23 
7B 
44 
9 
. a 
. a 
, a 
12 
22 
a 
. 19 
I 
a 
159 
66 
• . 1 
1 
1 
6 
71 
, 22 
6 
26 
20 
2 
68 
156 
209 
5 033 
95 
107 
. . a 
. . . . 7 
. 14 
132 
, a 
1 
28 
9 
19 
15 
9 
6 
107 
25 
36 
6 
136 
33 
1 
31 
• 9 
14 
27 
2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
t t c 
6 6 4 
t t t 
t l t 
t t c 
ts¿ 
6 5 6 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7 ¿ C 
7 ¿ 6 
7 3 2 
7 4 C 
tec 
t C 4 
t e C 
5 5 C 
1CCC 
I C I C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1 0 3 1 
U 3 2 
1C4C 
C S T 
C O I 
C C 2 
C C 3 
0 0 4 
C C 5 
022 
oie 
C 3 C 
C 2 ¿ 
Ce¡4 
C 2 t 
C i t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
C 5 C 
et t 
¿ce 
¿ C 4 
¿ C t 
¿ ¿ 0 
¿ 4 t 
¿ 7 2 
¿ 7 t 
e t t 
2 C ¿ 
i i i 
i S C 
4 0 0 
4 C 4 
4 3 6 
4 6 C 
4 7 6 
4 t 4 
Í C 4 
t C 4 
t l ¿ 
t l t 
t 2 4 
t t c C Í 4 
7 C 4 
7 4 0 
tec 
t e C 
ste 
u c o 
icio 102C 
ie¿c 1C3C 
1C21 
U 3 ¿ 
U 4 C 
C S T 
C C I 
C C 2 
C C 4 
C C 5 
c¿¿ L é o 
C 2 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C i 6 
C 3 « 
C 4 6 
4 C C 
U C C 
I C I C 
IC2C 
ICiC 
1C20 
1C21 
! C i 2 
1C4U 
C S I 
L L 1 
C L ¿ 
C C i 
C C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 4 
1 2 4 
5C 
Í S 
Í S 
¿ 2 
4 
6 5 4 
2 
1 
1 
t < S 
t S 5 
1 
France Belg.­
21 6CLLCNKEK1E 
SCFRAIBEN , 
5 7 í 
1 C 2 
1 1 4 
7 7 
Í 7 ¿ 
6 6 
¿ t 
3 1 S 
¿ 3 t 
6 3 
¿ 1 
4 
4 6 
1 4 7 
1 S ¿ 
¿ ¿ 
5 4 6 
1 6 7 
4 6 4 
1 5 2 
3 1 5 
7 7 t 
S U 
0 6 4 
C 3 4 
6 4 3 
.22 BCL SCh 
6 5 
¿ 1 5 
8 6 C 
1 7 4 
¿ t 
1 7 
5 6 
¿ t l 
7 7 
i s t 
l e i 
e S ¿ 
1 4 
e 
t 
¿ 2 
t 
i 
1 4 
3 3 
3 
1 2 
1 6 
Í S 
7 
l í 
t í 
4 5 2 
7 
2 
t 
t 
19 
1 
1 
t 
U 
4 
1 4 
4 
4 1 
2 4 
1 7 
7 
eC 
3 S t 
Í 4 C 
t u S 5 S 
4 1 5 
1 1 
5 t 
6 
.CC CCI 
ro ; 
2 
2 
t 
1 
1 
1 
i 
2 
1 
3 
1 
• 
e l 
1 4 
1 2 
S 
1 
. i c ee 
F A * 
3 Í C 
7 t e 
¿ C 4 
3 C C 
¿ 4 
4 
S 
1 
I C 
2 
2 
7C 
2 S 
4 
1 
1 
6 1 
2 6 
1 1 4 
2 
5 
2 
. 4 
3 
1 
5 4 1 
S 4 6 
8 7 2 
5 C 6 
4 5 1 
4 7 S 
5 4 G 
7 3 1 
ae 
LCNKERIE RAUBEN . 
IS TP 
U 
Lh 
3 C 
I S 
1 1 4 
6 
1 
8 
i 5 
i 3 
î 
. 9 
2 3 
1 2 
1 6 
1 
5 
i 1 
. 6 · 
. 
a 
. 1
. 1 
. . 6 
3 0 0 
u s 
2 1 
1 5 
1 1 0 
4 2 
4 5 
1 
. 
T O N N E 
Lux. Nederland 
QU ANTITÉ 
Deutschland . .. 
(BR) I U l , a 
( I S S E R I E ­ E N FER / ACIER 
USH. A . E ISEN CD. STAHL 
l i 
4 
5 
1 
3 
1 
9 9 
1 8 
2 9 
6 1 
2 6 
. . 5 7 
2 5 
1 3 
a 
. 6 4 
2 
1 
• 
7 6 7 
8 8 9 
7 2 5 
202 
1 4 1 
1 3 2 
2 7 
H 
. V I S S USW. Δ 
POSTAUX 
Í K E I E 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . ­
20 
2 5 9 
4 
. 2 
2 
. 2 3 
2 2 
1 
2 
. . 1 
2 
. . . . l 
6 
10 
4 1 
1 5 2 
5 
. a 
4 
3 
. . . 1 
. 3 7 
3 3 
1 
. ­
6 7 5 
2 8 3 
¿ 5 6 
¿a 1 3 6 
U 
2 
• 
S AGRICOLES / 
ERKZEUG F 
l i é 
i 4 
2 1 6 
. LA 
1 2 Ô 
6 
2 
2b 
1 
4 
. . 4 3 
4 8 
3ä 
a 
a 
6 
1 
. . 
I l 8 9 1 
6 960 
3 736 
1 068 
1 193 
, 8 
1 6 7 
3 
4 9 
2 6 
1 8 
1 4 
4 
.S'KUIF­ER0""8 
9 4 
3 5 
3 1 
2 7 
2 2 
2 2 7 
1 3 0 
8 2 
3 2 
1 4 
. 8 
• 
2 
2 
S 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
­
2 7 
1 4 
1 2 
9 
1 
. . ­
F C R I S T ­
l a w i R T S C H 
2 
1 3 
6 
1 
1 1 5 
4 1 
5 
14 
3 6 4 
3 
. 9 2 
7 4 
2 6 
4 
4 J 
i 6 1 
2 
5 
. 
9 9 3 
7 4 2 
3 3 1 
0 0 4 
2 9 i 
9 5 
4 2 
5 7 7 
3 1 
BS 
5 2 4 
2C 
5 
16E 
2 
2 8 S 
l i 
5C 
1 7 : 
i 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
8 7 0 0 
86 7 0 4 
: 7 0 8 1 9 
'. 
7 2 8 
7 3 2 
66 7 4 0 
125 8 0 0 
18 8 0 4 
8 2 0 
187 9 5 0 
33 881 1 0 0 0 
6 6 6 9 1 0 1 0 
2 2 0 3 5 1 0 2 0 
2 0 5 1 1 0 2 0 
4 8 0 4 1 0 3 0 
3 0 9 1 0 3 1 
67 1 0 3 2 
164 1 0 4 0 
14 0 0 1 
2 0 0 2 
58 0 0 3 
2 1 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
5 0 2 8 
5 4 0 3 0 
0 3 2 
145 2 8 0 3 4 
1 1 4 
2 6 ; 
1 ' 
2 
z. 
ι 
l i 
3 0 3 6 
23 0 3 8 
6 0 4 0 
0 4 2 
6 0 4 8 
10 0 5 0 
6 0 6 8 
3 
2 5 i 
2 
6 1 9 57 
6 6 3 9 
860 39 
760 12 ' 
9 4 6 
1 
1 
1 < 
A P A U 
A F T 
1 
3 0 
6 1 
0 4 
) 5 
l 
) i 
2 0 0 
ι 2 04 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
Γ 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
) 4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
Ι 4 8 4 
Ι 5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
. 6 6 4 
Ι 704 
7 4 0 
8 0 0 
Β 2 0 
) 9 5 0 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
! 1 0 2 0 
> 1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 Í 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
1 0 0 2 
• 0 0 3 
4 0 0 4 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t A M A 
­ A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 
3 5 
3 3 
1 7 
1 2 
2 
1 
2 
7 
3 
3 
2 
1 
3 0 0 
2 9 3 
5 3 
3 4 
2 8 9 
4 6 
2 1 
1 9 6 
1 3 3 
5 2 
2 7 
1 0 
1 3 0 
6 6 
1 5 4 
1 5 
2 9 6 
1 2 3 
8 5 6 
2 5 3 
04 8 
7 5 6 
7 9 0 
2 3 1 
9 8 6 
6 3 0 
1 7 6 
64 7 
1 5 0 
3 8 7 
3 7 
4 2 
1 6 5 
6 5 1 
1 9 0 
4 8 8 
3 4 3 
6 9 1 
3 2 
2 2 
1 5 
4 4 
1 4 
1 0 
2 5 
8 9 
1 2 
l a 
2 8 
5 0 
1 2 
1 2 
2 7 
1 2 5 
62 3 
1 4 
1 1 
1 5 
1 3 
8 5 
2 0 
1 3 
2 0 
3 3 
1 4 
2 7 
2 8 
7 1 
5 0 
3 0 
1 9 
2 8 
8 7 3 
4 4 7 
4 9 7 
4 1 3 
8 8 1 
1 0 9 
1 4 8 
2 0 
3 6 
6 7 
3 7 9 
2 0 
2 3 
2 3 
7 5 
2 9 
4 2 
1 0 0 
2 5 
2 9 
U 
9 7 2 
5 5 3 
3 8 0 
2 9 2 
3 4 
. 7 
4 
4 0 8 
7 C 7 
0 3 6 
3 2 5 
France 
4 ( 
1 4 C 
i ; t 
é 
4 2 
1000 D O L L A R S 
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2 9 
7 
U 
1 4 
2 0 
2 0 
e: l é 
t 
1 5 
9 
1 5 
6 
. ■ 4 
1 3 2 
13 2 
3 
2 9 2 
• 15 5 5 0 5 4 9 3 
4 7 i : 2 542 
4 5 0 0 1 6 8 2 
1 4 6 7 4 9 5 
6 222 1 2 5 7 
1 56é 5 2 0 
1 815 18 
U l 
, 7 5 
1 2 
4 2 
a 
63 5 7 9 
249 8 
3 9 1 
3 3 
3 
2 3 
4 8 
2 
1 4 
6 
5 
1 2 
. ■ 
4 
4 
1 9 
8 9 
. 1 8 
2 8 
3 2 
. 1 0 1 2 
2 2 
3 68 
6 2 0 9 
1 7 
5 
1 5 
a * 
8 
Ί 6 
a 
a 
4 
1 
1 1 
6 5 
a 
1 
1 7 
-
772 1 228 
4 2 7 6 2 9 
7 1 372 
4 8 28 
2 7 0 228 
79 24 
123 3 
4 
9 
1 
2 6 
4 7 
a 
1 
a 
1 
, . . a 
a 
. . -
5 1 
4 8 
2 
2 
. a 
. • 
1 3 
l 
• 33 
3 26 
Neder land 
3 
3 
5 
1 
2 
a 
. 2 7 
2 5 
1 2 
a 
a 
1 
5 
3 
a 
. -
6 9 5 0 
4 3 8 4 
2 912 
5 0 9 
3 
9 1 
7 
2 9 6 
9 3 
5 7 
4 9 
2 4 
1 2 
5 6 4 
3 9 1 
1 3 7 
6 1 
3 5 
1 9 
3 9 
6 7 
3 7 3 
2 0 
2 2 
2 3 
7 5 
2 9 
4 2 
1 0 0 
2 5 
2 9 
1 1 
9 2 1 
5 0 5 
3 7 8 
2 9 0 
3 4 
. 7 
4 
7 
1 4 
. 1 0 
V A L E U R 
Deutschland .^ .. 
(BR) I U l , a 
4 0 
1 9 
1 7 
1 3 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
1 1 2 
9 8 
e 
1 4 
2 0 6 
2 
92 
99 
I P 
I t 
1 2 5 
7 
8 1 
2 
4 
■ 
2 9 2 
7 3 6 
H O 
4 5 
1 4 
5 7 
2 
1 
3 1 
2 3 
1 
2 1 
1 5 
5 5 
1 0 
1 2 3 
13 5 7 1 
3 879 
3 8 6 7 4 3 0 
8 9 3 
34": 
52 
1 = 3 2 1 
lot 
2 7 3 
1 169 
1 9 5 3 
9 4 
4 3 
1 7 9 
2 7 
3 
4 2 0 
3 7 
4 6 
24 10 
134 28 
4 8 3 88 
9 3 
4 3 1 3 9 
323 5 
6 4 9 35 
19 θ 
9 
1 5 
2 0 
1 0 
6 
1 5 
6 
4 5 
5 
5 2 
30 3 0 4 
2 4 
6 
■ 
57 19 
16 3 
6 1 
16 4 
3 3 
9 
15 1 
3 14 
5 
. 2 9 
2 _ , 2 8 
445 3 6 4 
845 155 
355 562 
063 213 
240 103 
5 1 
3 
5 10 
3 4 
5 8 
9 2 
S 45 
i 17 
) 10 
2 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S I 
eet 
022 
C2t 
C ¿ 6 
C 3 0 
C 3 e 
C 3 4 
C 3 6 
C 2 6 
C 4 ¿ 
C 5 C 
C 5 ¿ 
¿ C 4 
e C t 
¿ 1 ¿ 
¿Ib 
'tlt 
¿ 4 Ü 
¿ 4 4 
¿ 4 t 
¿ t t 
¿ 7 ¿ 
¿ 7 t 
¿ee ¿ 6 4 
¿ 6 8 
2 C 2 
i C t 
2 1 4 
3 1 6 
32 ¿ 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 
2 7 C 
2 74 
i t ¿ 
2 S 0 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 ¿ 
4 1 6 
4 2 4 
4 ¿ 6 
4 3 ¿ 
4 2 t 
4 4 C 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 t 
4 t 0 
4 6 4 
4 t C 
4 6 4 
4 S ¿ 
i C C 
5 C 4 
5 C t 
t l ¿ 
5 1 t 
i ¿ C 
t ¿ 6 
tee 6 C 4 
toa t ¡ b 
t ¿ 4 
C 2 2 
t t e t 6 e 
t 7 t 
ttc t S 6 
7 C C 
7 0 4 
7 C t 
7 1 é 
eco t C 4 
t ¡ ¿ 
t l t 
t ¿ C 
icec 
I C I O 
U 2 C 
U e C 
U i C 
1C31 
¡Cit 
1C4L 
C S I 
C C I 
L C ¿ 
C C i 
ec4 L C 5 
C e ¿ 
e ¿ t 
c ¿ t 
C i L 
C í e 
e i 4 
C i t 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 6 
L t e 
C 5 e 
C 5 4 
L t L 
C t e 
L t 4 
etc C t t 
¿ C 4 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
QUANTI TÉ 
u . . . Deutschland Nederland ( f J R ) 
t í t . u e e i u s A G R U C L E S / F C R E S I . A PA IN 
1 ­ í l C h L H k k l . l . F . L A N C k l R T S C H A F I 
¿ 3 7 
19 1 
1 2 2 
4 3 
S 5 
4 2 
8 4 
5 4 1 
1 2 4 
6 
1 6 4 
6 
l t t 
6 4 3 
4 7 
U l 
i 4 
¿ 4 
9t 
SS 
5 1 
i t i 
5 S 
e t 
I S 
1 5 7 
3 C 7 
t 6 
4 5 5 
2 e 3 
1 ) 4 
1 6 2 
2 5 
2 S 
t t 3 
4 4 
5 1 
S I 1 
3 4 S 
1 4 É 
l ¿ t 
1 2 7 
4 6 
1 7 7 
6 5 
5 5 
4 5 
¿ 1 
1 5 
6 1 
6 7 
2 1 
i t 
1 9 3 
1 2 
I S S 
¿ 4 S 
S 
3 t 
7 6 
3 3 
5 C 
1 5 
9 1 
5 t 
U L 
l t 
4 6 
1 1 
¿ i 
1 4 S 
e 7 3 
i t 
¿ct 
lb 
e C l 
i L ' 
¿ i t 
S t 
e t 
4 
1 5 
14 157 
¿ t 7 4 
3 l S e 
1 C t 5 
6 130 
2 C35 
t t l 
1 
6 S 5 . 2 1 S 
11 
1 
a 
. . . 1 
1 5 
i 
. l ì 
. 1 4 6 
4 1 7 
3 6 
. i ¿ 
I S 
4 6 
6 7 
a 
1 7 5 
5 
1 6 
1 5 
3 
2 3 c 
2 3 
3 9 2 
1 2 5 
. a 
. ■ 
6 4 7 
4 3 
. 1
4 6 
2 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. . . 5 7 
a 
a 
. a 
1 
a 
. . . . 6 
. t l 
3 9 
2 
. . . . . 6 
. . a 
a 
1 
a 
a 
4 
4 0 
i ¿¿6 
i 6 7 
1 1 6 
1 9 
2 724 
1 323 
5 6 S 
• 
3 
1 5 
1 3 
1 
a 
. 2 
2 
3 6 
3 5 
6 0 
5 4 
4 0 
a 
2 2 
2 
ΐ ! 
542 27 
165 21 
17 2 
1 
3 4 0 4 
2 1 1 
29 1 
• 
. I t S A MAIN . LAKES DE SCI 
híUCSAEGEN 
4 ¿ 5 
4 5 4 
5 C 4 
¿ C t 
6 7 4 
1 5 6 
¿ 7 
5 6 
U l 
t i 
1 C 7 
3 C 7 
¿ ¿ 1 
3 5 
l i i 
1 1 4 
7 L i 
1 1 5 
t 
ι 
t 
1 3 
i L 
7 
5 C 
. 4 B 
1 6 
3 9 
6 7 
1 1 
a 
1 
4 
1 
1 
2 7 
5 
9 
1 
l 
2 53 
21 
6 
3 7 
u . SAtGEBLAETTÉH 
51 43 
I S 
Θ6 
52 4C 
3 2 16 
4 2 
2 2 
22 4 
13 17 
3 20 
Β 3 
7 9 
2 7 
4 1 
3 6 
. 71 2 
1 
, . a 
1 
2 
3 
. a 
2 2 9 
1 169 
1 2 2 
4 2 
1 69 
4 2 
6 3 
5 1 4 
1 0 5 
7 
1 2 4 
. 7 
1 3 
2 
1 1 
1 
5 
. 9 
3 6 
1 9 5 
1 52 
1 0 
4 
1 4 5 
6 5 
2 7 
2 8 
7 8 
1 2 0 
1 23 
1 0 
1 5 
3 1 
1 
3 2 
8 9 6 
2 83 
1 4 2 
1 2 6 
1 2 7 
4 8 
1 7 7 
6 5 
5 5 
4 5 
2 1 
1 5 
8 1 
6 
3 1 
3 6 
1 9 2 
1 2 
1 9 8 
2 1 0 
a 3 6 
7 6 
3 3 
4 2 
1 2 
2 
1 5 
H O 
16 
3 
1 1 
2 3 
1 4 9 
8 73 
2 9 
2 0 2 
7 5 
1 9 5 
2 7 
2 2 5 
9 4 
2 6 
a 
2 
9 627 
2 181 
2 9 7 7 
1 0 3 1 
4 4 o 9 
5 8 7 
4 7 
1 
ES 
3 1 3 
4 1 7 
4 0 0 
. 5 5 9 
1 3 3 
1 3 
3 1 
1 2 6 
2 9 
9 4 
2 5 5 
1 7 9 
1 9 
7 4 
4 o 
1 2 B 
3 d 
. 2 
7 
1 0 
2 7 
7 
9 
RFSTII 
Italia DESTINATION 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 2 8 
5 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
12 0 3 6 
16 0 3 8 
0 4 2 
l i 
b 0 5 2 
1 2 0 4 
2 1 3 
7 2 1 2 
9 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 2 8 8 
» 3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
98 3 3 4 
15 346 
2 3 5 4 
i 370 
3 7 4 
19 3 8 2 
12 3 9 0 
Β 4 0 0 
4 4 0 4 
i ' 
t 
. 
9. 
t 
ι 
é 
. ë 
7 7 : 
I C L 
BC 
3 4 
5 9 _ 
1« 
2 1 t 
■ 
U 
I L 
2 
7 4 
. 6 
I L 
. 1
, 1 
9 
2 6 
2 
5 0 
6 7 
l i s 
5 3 
. . , 1
. . 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
1 4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
1 5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
1 6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
BOO 
8 0 4 
3 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
103 1 
1022 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 6 0 
0 6 2 
ϋ ο 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
I T A L I E 
RUY.UN I 
IRLANDE 
.MORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V U L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANGANYKA 
.MACAGASC 
-REUNION 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAI«UE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P h I L I P P I N 
TIMOR,MAC 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B Í L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Ae.LEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
CANtMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUeOSLAV 
CfêCC 
T U K C U I E 
tURLPF ND 
PCLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
BULGARIE 
MAROC 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 5 0 
2 3 2 
1 0 3 
3 7 
1 1 0 
5 0 
1 4 1 
5 2 1 
1 3 0 
1 5 
1 1 3 
2 0 
9 4 
5 2 2 
3 5 
4 0 
1 4 
1 4 
2 5 
5 8 
2 7 
1 9 4 
3 8 
1 2 
I I 
6 9 
1 3 4 
5 3 
1 4 3 
1 1 9 
1 1 4 
7 8 
1 3 
2 5 
4 3 1 
4 5 
2 5 
4 4 2 
2 1 5 
1 5 5 
1 2 5 
1 1 0 
4 2 
13 5 
6 3 
7 6 
5 9 
1 2 
1 5 
7 9 
6 5 
2 2 
2 8 
1 5 9 
1 0 
2 0 2 
22 1 
1 3 
3 0 
4 6 
2 9 
5 0 
1 3 
4 2 
2 5 
5 3 
1 5 
1 8 
1 0 
1 4 
8 1 
4 6 4 
2 1 
U S 
6 2 
1 3 1 
2 1 
26 3 
1 1 3 
2 1 
1 0 
4 4 
5 4 3 
6 2 5 
6 7 5 
1 7 8 
2 3 8 
3 3 9 
7 1 5 
2 
4 6 8 
4 H 6 
7 7 4 
02 3 
6 6 6 
64 2 
9 2 
2 8 7 
4 7 2 
4 3 6 
33 1 
9 4 6 
2 3 2 
5 5 1 
2­17 
50 2 
1 0 3 
3 6 
1 5 
5 0 
7 8 
1 5 9 
2 6 
o n 
France 
1 0 
3 
. . . 2 
1 6 
1 
1 
4 C 
. 8 7 
3 7 5 
2 8 
. 1 4 
1 0 
2 5 
4 3 
. 8 4 
2 
3 
9 
2 
9 7 
1 7 
1 0 5 
4 2 
. . . 4 1 1 
4 4 
. 7 
1 4 
3 
. , . . , . . . 
4 5 
. . . . 
. . 
. 
1 S 
1 
3 4 
1 6 
î 
. . _ , 3 
, . . 2 
. 1 0 
4 3 
2 0 7 0 
3 8 3 
9 2 
2 5 
1 595 
8 7 0 
5 2 3 
1 4 ? 
4 4 
1 4 4 
1 6 6 
1 7 
. ' 4 6 
3 
2 
3 5 
1 7 
2 5 
2 1 
5 
1 1 5 
8 
3 6 
. 
? 
. B2 
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2 
8 
8 
! 1 
2 0 
1 9 
3 2 
3 9 
S 
u 
£ 7 
. , ­
3 1 3 
1 2 ê 
15 
1 7É 
1 2 7 
i r 
3 6 ' 
¿l'­
i n ιιι­ια 
l i 
1 0 2 
5 ' 
36 
2 ? 
1 57 
4 4 
1 15 
3 6 
? 
3 6 
1 2 
i 
3 5 
1 
1 
3 
4 4 
3 1 
i 
9 
1 
ί 
5 2 4 
1 0 6 
3 6 1 
2 2 2 
2 1 
2 5 
4 8 
2 0 2 
2 3 1 
3 3 
1 2 1 
9 2 
1 9 
8 0 
2 9 
. 
1 
i o 
1 9 
. 
1 139 
2 226 
1 0 3 
3 6 
1 102 
5 0 
1 3 9 
4 8 4 
I 124 
1 4 
4 5 
. 'b 
1 7 
3 
5 
'. 4 
! 13 
1 9 
1 0 2 
I 35 
4 
2 
8 3 
3 3 
1 6 
1 9 
4 5 
7 5 
î 16 
6 
1 3 
1 6 
1 
1 6 
4 2 7 
1 8 5 
1 4 9 
1 2 5 
1 1 0 
4 2 
1 3 5 
3 3 
7 6 
5 9 
1 2 
1 5 
7 9 
1 6 
2 2 
2 8 
1 5 8 
1 0 
2 0 2 
1 8 1 
1 2 
3 0 
4 5 
2 9 
3 1 
8 
4 
7 
5 3 
1 4 
2 
I O 
1 4 
8 1 
4 6 4 
1 3 
1 1 6 
6 0 
1 2 7 
1 9 
2 5 2 
1 1 7 
2 1 
• 
7 577 
1 996 
2 4 5 9 
1 116 
3 120 
3 3 3 
w 
2 
1 507 
1 201 
1 44 1 
1 733 
5 3 6 
3 0 
1 3 2 
5 4 2 
1 5 0 
3 6 9 
9 9 3 
7 3 1 
1 14 
3 7 2 
2 6 0 
2 2 3 
7 5 
. 1 4 
3 7 
5 3 
1 1 7 
? 5 
13 
VALEUR 
Italia 
i 
ï 7 
a 
1 9 
4 
2 8 
2 0 
1 
1 3 0 
4 
3 5 
a 
. a 
a 
3 
3 
a 
, , 5 2 
1 2 
1 
3 
9 
6 
1 0 
3 
4 0 
4 
4 
1 
. 1 6 
? 
4 
2 
1 
ï 
5 3 9 
9 3 
1 0 4 
3 3 
3 4 1 
o 
1 3 1 
6 8 
3 7 
1 4 
3 1 
2 2 
? 
9 
2 
ς 
2 5 
1 2 
9 
4 ? 
2 0 
4 4 
1 3 
. 
. 1 
i 3 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir netes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE Belg.­Lu Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
é¿C 
u i 
tic 
t cc 
SCL 
set 
sii 
s lt 
sii 
ssC 
'sil 
:1e 
S S I 
sec 
sic 
sii 
S I L 
4CC 
4C4 
M e 
elc 
424 
lic 
1st 
Ilt 
4tC 
4tC 
Íc4 
l i t 
Ι α 
tC4 
tCt 
t u 
t lt 
:eL 
i n 
ti t 
LCL 
Cl4 
tLt 
t le 
tel 
t i l 
tec 
tee 
tit 
iti 
tt4 
ttc 
CCL 
tSe 
tst 
ILL 
7L4 
lit 
111 
7ii 
tc: 
ttl t¿e 
UCC ¡ae u¿c 
U e C 
ICil 
U i l 
ICie 
1L4L 
eti 
11. 
cet 
Lee 
Le4 
Let 
Lec 
LiC 
est 
Li4 
Let 
Lie 
[4L 
1­.. 
I4t 
Lte 
Lie 
L54 
Iti 
tte 
Cl", 
Ltc 
eCl 
eli 
eLc 
•i telts A fiiN . Lifts et S C I E S 
FANCSAtücN u­ SAtGEüLAtTTEH 
U 7 
1 
1 t 
17 
73 
lé 
124 
­si 
1 1 
1 i 
s 
4t 
IC 
27 
lt u 
15 
.C 
t 
7S 
34 7 
et 
75 
47 
U S 
i l 
u 
lie 
27 
27t 
le 
1 U 
26 
13 
7i 
Ìc7 
eC 
4 
e­U 
5 
lt 
lit 
6S 
1¿¿ 
¿1 
7 
É ¡a¿ 
t 3C¿ 
e 7fc t 
1 C42 
's tie 
¿tt 
l i t 
62 
U 
1 
U 
1 
1 
51 
1 
40 
1 
1 
1 
¿ 
¿7 
9 
¿1 
16 
97 
i 
i 
21 
¡ΰ 
U S 
45¿ 
5o 
tiu 
loi 
ICS 
22 
à 
1 
3 
3i3 
¿¿1 
lai 
si 
¡ti 
¿ï 
20 
1 1 7 
1 
¡2 
5 
10 
3 
. 16 6 
12 120 3 
3 
2 1 
22 9 
14 15 
15 
U 6 1 
75 2 6 2 
68 
74 
31 7 
22 20 
7 
7 
75 
d 
34 
ìoa 44 
61 
35 
Z3 5 
65 6 
14 
L i 
6 4 
1 2 
1 7 
1 
1 0 
5 
3 20 
1 7 
4 
2 4 6 
4 
9 1 no l 47 
1 1 6 
1 9 
4 2 
3 8 
1 2 
1 
3 5 468 
6 1 6 9 0 
4 1 6 6 9 
l 637 5 2 055 
4 3 
1 23 
i 54 
6 
. 42 
108 
. . . . , 3
. a 
. 1 1 
22 
. 4
a 
. 1 
¿1 16 
16 
59 
l i 
64 
I l o 
1 5 4 
¿ 3 2 
64 
27 
3 
. . a 
. 2
10 
5 
, . 1
. 
1 322 
1 0 4 
H 0 5 
4 7 
7­13 
22 6 
21 
¿la 
¿12 
2 1 6 
2 2 0 
22H 
248 268 
¿72 276 
¿as 102 106 J14 
i l e 322 330 
334 
346 
354 
366 270 374 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 16 424 
4 2 3 
4 3 2 4 3 6 
460 460 
4 0 4 
4 9 2 
500 
504 
508 512 
516 
520 524 
52B 
6 0 0 604 
60B 
6 1 6 
620 
624 
628 632 
6 3 6 
66C 
664 
6 6 3 
6 2 0 
6 S 2 
6'7 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
74 0 
8 00 
3 0 4 
3 2 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
. A L G t R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPIC 
.MAURITAN 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O IRE GHANA 
N I G t R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . .GABUN 
.CUNGObRA 
.CUNGDLEO ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANGANYKA 
MÜZAM3IUU .HADAGASC .REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX U U E 
GUATEMALA HLINDUR.R6 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA R I C 
. A N T . F R . CULOMBIE 
VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR 
PtROU 
BRES IL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE e IBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN THAILANDE 
V I E T N . S U D CAMBODGE 
INDU.MESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.FAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
1 3 7 
? 6 
80 
U S 
12 
37 ?0 
186 39 
i l a 
tie, 30 49 
31 
142 17 
32 
16 
12 
15 4 2 32 
278 
1 055 
167 
178 
29 10 
25 
22 20 
28 23 
136 16 
45 
166 
143 122 
42 
29 15 
164 
22 140 
5 4 
146 
13 
149 
10 IB 
33 
307 
97 
12 296 
12 27 
151 
U B 
133 
236 34 
202 39 
24 
23 373 
9 4 2 6 
8 814 4 7 6 1 
4 787 
668 30 0 
339 
tS5.¿¿ IthAlLLES ι PINCES » ETC . A CAIN ZANCEN Z. hANLutdRAUCH 
1 ltt 
1 24e 
1 Ct2 
14 
tt 
ltt 
tlt 
ee 1 
2 ¡4 
It 7 
353 
U S 
116 
IS 
e3 7 
eC 
171 
37 
7 
to 
7 
U 
11 
el 
1SS 
2S 
2 
21 
lil 
7 
10 
2 
U t 
11 
ss 1 8 0 
82 
1 4 5 
6 
. 1
6 . 1 
3 
2 
2 
I 
3 70 
7 4 5 
1 ¿ 3 9 
. 9 1 1 
9 6 2 
12 
63 
1 7 2 
4B2 
1 9 4 
i t i 6 o 7 
i l i 
H I 
1 0 3 
12 
l a l 
1 
¿ 
1 
¿ 
d 
) i i 
3 
14 
35 
59 
36 
SI) 
. 2 0
. . 9 
d 
7 
1 3 
3 1 
2 4 
i 
2 
6 
12 
b 
. 2
36 1 
d 
8 
6 ¿1 
' t 
1 
I 1 
1 
ι 
0 0 1 
002 
003 
C 04 
C 0 'j 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
O l d 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 50 
0 3 2 
0 5 4 
0 6 0 
ϋ ο 2 
0 c 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
¿ O c 
2 12 Ζ 16 
¿li­
zzi 
2 !. ti 2 3 6 
240 
244 
2 4 3 
ZisO 
264 
¿ b 8 
2 7 2 
¿ V u 
FRANCE 
B U G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE 
NÜXVEGt SUtDc 
FINLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YÜUGUSLAV GRECE 
TURQUIE 
EURCPI­ NU 
POLLuNE TCHECUSL 
hUNGKIfc 
KCurlAl , I E A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G i k l f c 
T U N I S I E L IUYL 
tC­YPTE SUUCAN 
.MAURITAN . h . V U L TA 
.MUER . TLHAl) 
.S f cM u.'.L GU1NLL RE 
SI U R A L tC L 11! L R 1 A 
.C . I V i ' i R F 
GHANA 
1 558 
2 653 
3 217 
719 
2 648 
2 137 
44 
171 
601 
1 499 
64 8 
1 014 
2 335 
905 
29 2 
375 
82 
406 
49 
14 
1 1 
31 
12 
76 
20 
136 
641 
105 
b2 
48 
30 
2 8 
71. 
20 
20 
S7 
10 
21 
35 
30H 
¿7 
171 
19 
75 
12 
36 
2 
3 9 
26 
27 
23 
3 7 
31 
12 
12 
1 
1 
1 
28 
3 
1 
I 
4 
ï 
2 
3? 
4 
32 
22 
19 
17 
17 
14 
6 
5 
23 
C29 
495 
365 
147 
161 
455 
261 
471 
95 
260 
113 
57 
7 
17 
10 
3 0 
75 
25 
167 
15 
4 9 
2 
15 
1 
165 
593 
2B 
2 5 
2 0 
7 7 
94 
5 
2 
23 
297 
1 
15 
156 
2 96 
1 63 
99 
54 
30. 
99 
39 
61 
35 
13 
6 
3 
4 0 
l 
5 
41 
11 
7 
13 
2 251 
1 213 
964 
539 
43 
3 
31 
14 
6 
11 
3 
92 
15 
15 
15 
12 
12 
237 
8 45 
146 
171 
35 
7 
25 
22 
12 
19 
147 
16 9 9 
138 
147 
115 
41 
23 
7 
122 
8 
3" 
21 
75 
12 
71 
5 
13 
6 
233 
16 
12 
254 
S 
10 
125 
77 
131 
138 
77 
173 
3R 
1 
15 356 
5 937 
6 214 
3 467 
2 952 
93 
35 
253 
2 7 8 
42 3 
2 3 8 
3 9 8 
3 7 
5 
2 7 
6 
6 
3 4 
14 
1 
1 
2 
5 
1 2 
B 
3 
1 
1 
7 
> 1 
1 
1 
" 2 4 
6 3 2 
95 3 
. 1 1 " '173 37 1 51 
SU 
33 i 
9 il 
9 5 1 
9 1 9 
703 
32? I l 1 54 
307 
70 
! i 23 n 
■1 
lb 
1 3 '.' 7 
2 7 2 1 
2 7 
I 5 
10 
6'. 
34 
14 
1 
13 
35 
15 
5 
1 
1? 
771 un 
2 79 
32 
328 
13 
1 
inn 
127 
103 
136 
1 
31 
19 
27 
27 
17'. 
73 
1? 
1! 
21 
55 
15 
14 
44 
15 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eil 
¿te 
¿64 
ett 
2C2 
U t 
314 
2 U 
32i 
22t 
220 
224 
34¿ 
24t 
25e 
254 
3t6 
37C 
374 
376 
262 
35C 
4C0 
4C4 
4 U 
416 
424 
4¿6 
43¿ 
436 
446 
46C 
4C4 
472 
476 
48C 
464 
456 
tec 5C4 
5C6 
512 
516 
5¿C 
524 
526 
tec CC4 
tee 612 
616 
620 
c¿4 
tet 
63¿ 
t3t 
tit 
656 
ttc tt4 
666 
66C 
ÉS2 
6S6 
7C0 
7C4 
7C6 
73¿ 
736 
74C 
tei. 
ec4 62C 
S5C 
577 
1C0C 
icio 1C2C 
1C¿0 
1C2C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
C0¿ 
CC3 
CC4 
ees C¿2 
C24 
e¿t 
C¿6 
C3C 
C32 
C34 
Cit 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C5C 
C52 
C54 
C5t 
C6C 
C6¿ 
C64 
C6t 
Ctt 
2C0 
¿C4 
¿Ct 
¿ U 
elt 
eeC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tst 
15 
4 
t 
3 
3 
tst 
1 
¿ 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
France 
.¿¿ TEfílLLE 
ZAIiGEN Ζ 
'ι 
1 
l t 
l t 
11 
17 
¿4 
61 
­35 
¿t 
7 
51 
1 1 
12 
¿s 
31 
ÍS 
IC 
2S 
6St 
724 
¿S2 
1C4 
21 
23 
¿5 
lt 
¿7 
10 
¿t 
9 
6 
b 
et 
¿¿¿ 
2 
¿1 
U S 
2t¿ 
47 
¿6 
14 
ÍS 
1S7 
11 
34 
4C 
26 
152 
7 
S4 
14 
52 
27 
6 
2C 
61 
72 
6 
¿IC 
ÍS 
7 
45 
167 
76 
B 
2 
27 
6¿6 
8C 
54 
11 
45E 
144 
365 
4SI 
3¿t 
7tt 
2S7 
242 
52 
.23*A 
A 
216 
¿¿t 
612 
67C 
1SS 
SC7 
tl 
106 
2¿4 
172 
44t 
501 
tai 
ets ¿67 
152 
lt 
67 
4et 
1¿¿ 
11 
t 
¿4 
¿ 
IC 
¿t 
5 
44 
¿¿t 
40t 
14C 
¿2t 
27 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
s , piNcts , tie · A 
. HANDGEBRAUCH 
S 
7 
1 
30 
i 
16 
24 
2 
1 
2 
3 
4 
1 33 
35' 
15 
11 
78 
¿8 
2S 
UIRE ÇL 
R O E R E S I 
40' 
5 
52 
IC 
3. 
í 
4 
2 
4' 
9 
2 
3 
2. 
61 
1 
1 
. 
; 
17 
33 
9 
i 12 
. 
ί 3 
i ) i 
1 IO 
ι 6 
7 Ζ' 
Ι ZI 
Ι 1 ' 7 ι: , ¡ 
ILLAGE A 
lANOUERKS. 
7< 
ι . 
> 9' 
1 10' 
! 2' ­' 
'. 3' 
ì 1. 
> 1 
5 
! 2 
ì 
ι 1' 
. ) 1 
. 
21 
t , 
. ' 
1 
. . 
1 
458 
1 015 
506 
f 23 
> 18 
> 23 
. 7 
• 
MAIN 
.EUG 
35 
133 
. ι 69 
ι 6 
12 
7 
3 
> 6 
3 
15 
U 
3 
. > 1 
1 
2 
1 
ΐ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
rt, II, 
U 
3 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
. dä 
I 
2 
1 
. 60 
2 
23 
12 
1 
50 
U 
u 2B 
4 
1 
9 
29 
6ä4 
540 
272 
101 
31 
23 
¿0 
16 
26 
6 
1 
9 
7 
4 
66 
187 
. 18 
113 
255 
39 
27 
14 
15 
147 
9 
27 
39 
26 
145 
7 
86 
13 
45 
25 
7 
19 
79 
70 
5 
210 
la 3 
38 
165 
76 
3 
l 
26 
617 
79 
8 
. • 
394 
265 
865 
065 
753 
84 
32 
U 
996 
646 
609 
. 063 
814 
50 
94 
312 
oao 402 
422 
403 
971 
242 
92 
14 
61 
291 
S8 
a 
2 
1 
10 
17 
3 
41 
16 
19 
24 
114 
31 
Italia 
, 
14 
187 
17 
24 
14 
14 
U 
797 
179 
379 
108 
190 
13 
U 
39 
zúa 
43 
51 
176 
. 46 
. 1 
2 
10 
1 
12 
122 
52 
4 
20 
1 
3 
65 
10 
i 1 
a 
. 2 
1 
2 
35 
49 
17 
U l 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2B0 
234 
238 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
350 
354 
366 
37C 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
422 
436 
443 
460 
464 
472 
476 
480 
464 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
648 
656 
660 
664 
668 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
732 
736 
740 
300 
804 
320 
950 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
OoO 
062 
064 
06o 
068 
200 
204 
20d 
2¡2 
216 
220 
­TUGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGULA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
H.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR­
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN ­
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
RUY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YLUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
35 
10 
15 
8 
8 
1 
3 
4 
4 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
2 
16 
21 
202 
101 
36 
55 
65 
226 
10 
67 
55 
13 
104 
18 
29 
61 
78 
59 
24 
70 
592 
472 
518 
20 5 
72 
47 
53 
31 
56 
22 
84 
13 
15 
19 
116 
432 
13 
44 
253 
460 
147 
49 
30 
47 
466 
13 
32 
59 
53 
269 
12 
213 
30 
90 
47 
U 
29 
125 
161 
29 
351 
35 
14 
105 
331 
121 
44 
11 
54 
023 
226 
158 
34 
060 
790 
797 
546 
381 
204 
131 
992 
145 
184 
282 
767 
606 
188 
153 
120 
251 
762 
509 
073 
137 
859 
352 
367 
481 
24 
226 
742 
270 
39 
28 
17 
12 
34 
129 
25 
99 
279 
761 
250 
310 
173 
France 
16 
21 
2 
94 
33 
54 
63 
22 
1 
12 
1 
. 3 
1 
. . 73 
56 
. . 7 
23 
11 
9 
. 1 
13 
. 6 
13 
83 
1 
. . 1 
19 
13 
8 
4 
5 
47 
, 1 
. 36 
2 
13 
4 
1 
9 
. 22 
3 
6 
3 
. . 1 
7 
, . 7 
9 
10 
. 4 
2 
. . 13 
, 134 
. ­
3 989 
944 
633 
353 
2 392 
865 
694 
19 
75 0 
162 
850 
356 
163 
3 
U 
16 
110 
100 
114 
358 
52 
115 
90 
1 
4 
122 
28 
39 
6 
4 
5 
. 17 
3 
2 
212 
671 
179 
16 
10 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
34 
433 
266 
124 
1 13 
43 
38 
. • 
219 
. 119 
227 
71 
26 
. 2 
3 
113 
24 
17 
151 
47 
7 
30 
. . 5 
1 
9 
5 
. 1 
10 
. . 2 
, 1 
. 
Nederland 
21 
i 2 
1 
. . . . . . . . . 6 
11 
16 
. l 
2 
. 1 
. . . , . , . . 3 
. 3 
. . . 3 
. 1 
15 
a 
. . . 2 
3 
a 
2 
. 1 
4 
1 
. a 
1 060 
2 672 
1 337 
148 
123 
124 
. 25 
3 
132 
220 
a 
243 
18 
44 
1 
22 
13 
19 
10 
29 
44 
10 
2 
3 
. 6 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
26 
7 
13 
7 
5 
2 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
a 
. 157 
3 
< l 
2 
165 
5 
67 
27 
1 
101 
17 
19 
60 
5 
2 
21 
68 
562 
125 
461 
194 
71 
46 
37 
31 
48 
9 
1 
1? 
9 
8 
113 
345 
. 34 
221 
433 
98 
43 
28 
27 
300 
10 
53 
55 
49 
248 
12 
181 
25 
78 
42 
3 
25 
U l 
137 
7 
349 
23 
5 
50 
323 
113 
33 
2 
47 
987 
221 
13 
. • 
573 
733 
705 
B92 
075 
202 
57 
60 
459 
239 
401 
. 743 
847 
116 
213 
726 
25" 
9'4 
950 
167 
164 
71? 
294 
21 
205 
531 
225 
. 1? 
7 
7 
33 
98 
15 
93 
36 
43 
50 
227 
149 
V A L E U R 
Italia 
a 
. 2? 
4 
. 
. 5 
a 
4 
27 
12 
. . α 
i . 1 
3 
2 
21 
321 
45 
2 
1 
. 3 
, 2 
a 
. a 
. . 2 
52 
. 1 
26 
72 
1 
1 
1 
19 
80 
1 
6 
3 
9 
7 
2 
9 
2 
4 
12 
2 
22 
2 
a 
, 43 
5 
4 
3 
9 
5 
14 
4 
6 
34 
­
2 123 
517 
938 
400 
570 
26 
16 
63 
374 
73 
85 
286 
. 73 
3 
4 
17 
5 
27 
139 
59 
U 
64 
2 
U 
8? 
16 
a 
1 
1 
. 
4 
5 
4 
79 
.4? 
20 
65 
1' 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 196S — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
e S T 
t e l 
¿ 2 t 
¿ i t 
¿ 4 C 
¿ 4 4 
e 4 1 
¿ t e 
¿ 6 4 
i t b 
i l i 
¿ 7 6 
e t C 
2 6 4 
¿ 6 6 
2 0 ¿ 
2 C 6 
2 1 4 
i l t 
2 2 t 
2 3 e 
- 3 4 
- t i 6 
2 4 ¿ 
- 4 t 
- 5C 
3 5 4 
' J e t 
2 7C 
2 7 4 
2 7 b 
e t ¿ 
2 t e 
-se 
4 C Û 
4 C 4 
4 l e 
4 1 1 
4 e C 
4 ¿ 4 
4 ¿ t 
4 i ¿ 
4 2 t 
4 4 C 
4 5 t 
4 6 C 
4 6 4 
4 t t 
4 7 ¿ 
4 7 c 
4 t e 
4 6 4 
4 6 6 
4 S e 
4 S 6 
tco 
S C 4 
te t 
5 1 ¿ 
t l t 
í ¿ C 
t ¿ 4 
5 i t 
tee 
t C 4 
te t 
t u 
t u 
t ¿ C 
t ¿ 4 
t ¿ 6 
t 2 ¿ 
t 2 t 
t 4 C 
1 4 4 
t 4 6 
1 5 6 
t e i 
t t 4 
t t t 
t 7 t 
t c C 
1 1 4 
t s ¿ 
t S ò 
7 C C 
7 L 4 
f C c 
7 e c 
1st 
V 4 0 
tee 
t C 4 
t e û 
S t C 
lece 
l e u 
¡CtC 
l e ¿ G 
U 3 C 
¡CI 1 
¡Ost 
1 C 4 C 
esi 
e C l 
Cet 
. . C i 
C C 4 
eet 
C ¿ e 
e ¿ 4 
C e t 
e ¿ t 
cie 
C i e 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
Í Í 5 . ¿ 2 A L T R E e e l U L Í G É A C A I N 
A N C E R E S H A h U k t R K S Z t U G 
j . 2 
t ¿ 
i t 
m 
¿t 
i t 
1 4 i 
2C 
u 
i 1 
¿ 6 S 
4 7 
I t 
¿ 1 
¿ 1 2 
lot 
4 1 
4 t 
4 i 
1 3 ¿ 
3 C 
1 ¿ ¿ 
1 1 
l t 
1 4 
I t ; 
1¿ 
l e l 
5 7 
S i 
SÉ 
12 
ί ϊ t s t 
7 S 7 
¿ 1 1 
U C 
6 t 
7 
e t 
5 C 
4 t 
4 S 
3 5 
¿ 3 
U t 
¿ t 
7 
I C 
e l 
t 5 
5 6 Í 
1 0 
1 6 
1 1 
5 7 
2 C t 
S t 
te 
5 5 
¿ 2 
I S 
3 E 
6 2 
1 ¿ ¿ 
4 C 
7 4 
1 7 e 
2 5 
1 1 3 
l t 
¡ l i 
5 1 
¿C 
e 1 
S 
7 7 
7 ¿ 
U C 
b 
i l t 
1 
9 
b 
5 1 
l t t 
U S 
6 
1 ¿ 
74 
i i C 
5 5 
1 7 7 
i 7 
¿ 6 t t t 
6 4 ¿ 4 
U Í 4 1 
t S 4 C 
7 5 S 1 
1 5 7 3 
6 7 6 
7 4 
6 5 5 . 2 4 
2 t 4 S 
i 2 1 3 
S 6 5 
1 7 t 4 
S 4 S 
i t C 
2 
2 t 
4 7 
i t e 
6 4 
8 2 
8 8 
i 7 6 
2 4 
I t 
l i t 
4 
b 
i 
¿¿9 
1 
¿ t 
I S 
ά 
6 2 
¿ o 
4 2 
2 2 
l i 
3 
S 
2 
i 
i a 
5 5 
6 4 
h U 
3 7 
a 
3 
a 
1 
1 
î 1 
1 2 2 
a 
a 
a 
ï 4 
a 
1 5 
6 
3 
3 
4 
I 
1 4 
2 
2 C 
6 
5 
2 1 
l 
U 
4 
ΐ 
i 1 
2 
a 
d 
2 
5 
i 
2 
e 
2 
6 
2 
1 
i t o 
4 C 1 7 
i e a t 
4 6 3 
2 7 4 
¿ 4 3 7 
1 2 4 1 
7 ¿ ¿ 
U 
3 
3 3 
5 
1 
7 1 0 
1 6 
2 1 
1 
1 
1 5 
3 
. 
5 4 7 3 7 8 
3 0 4 2 4 2 
1 6 0 8 9 
1 2 0 5 0 
6 0 4 6 
i o 4 
1 1 0 
2 3 1 
QUANTITE" 
Deutschland 
(BR) 
¿ 6 
. . 1 
2 
a 
7 
U 
6 
2 6 
4 3 
4 4 
17 
2 
2 0 2 
1 6 
1 4 
4 
U 
8 1 
2 4 
1 1 7 
4 7 
1 4 
3 
1 1 3 
1 9 
1 0 2 
4 9 
3 3 
1 3 
2 7 
4 2 
7 
4 8 6 
5 1 1 
1 6 6 
1 5 2 
6 3 
7 
2 5 
4 8 
4 6 
4 6 
3 4 
¿ 3 
3 
2 6 
7 
1 U 
1 2 
B 4 
101 
1 0 
1 6 
5 0 
2 4 0 
9 0 
7 2 
5 2 
2 1 
1 7 
¿ 2 
5 9 
9 0 
¿ 9 
7 1 
1 6 5 
3 5 
6 7 
3 5 
7 3 
4 2 
1 9 
1 4 
9 
7 5 
o 6 
6 7 
6 
3 
3 5 4 
7 
2 
3 
4 1 
1 5 1 
1 1 3 
6 
10 
6 6 
¿ S O 
4 9 
15 
2 0 0 0 0 
6 3 1 4 
8 B 6 5 
6 2 4 9 
4 7 6 7 
2 6 1 
5 1 
3 4 
Italia 
4 
. . a 
. . . 4 
, 2 
2 
1 
. . 3 
4 
1 
. 5 
1 
1 
3 1 
a 
U 
5 1 
1 3 
1 3 
a 
5 
1 
5 
1 1 
4 
8 2 
2 4 2 
3 7 
5 
. a 
. a 
. 2 
. a 
. . . . . a 
5 6 
. . . 1 
6 1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
¡2 
5 
2 
1 
. 4 
. 5 1 
5 
1 
1 
. 1 
3 
S 
. a 
1 3 
. . . 2 
1 3 
2 
. . 1
2 2 
¿ 
2 
3 7 
1 9 2 4 
4 7 3 
7 4 4 
2 4 7 
6 6 1 
2 9 
5 2 
5 
C L , I L S I N T E R C H A N G E A B L E S 
A L S k t C h S E L U . k f c R K Z . F . P A S C H / H A N U W E R K Z 
4 3 1 
1 3 ί 
6 C S 
¿ ¿ i 
5 t 
9 
1 
3 2 
2 0 
7 0 4 0 
1 3 4 
6 9 
1 0 4 4 C 5 
U 3 0 
5 2 1 
1 î 1 6 
1 7 1 7 
1 6 
2 0 9 6 
4 2 2 5 
7 2 0 
6 B 5 
1 5 2 
2 
1 7 
2 d 
2 Od 
3 6 
3 4 3 
4 2 2 
1 9 
6 4 0 
. U i 
. l 
1 4 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 a . « A O K I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . h . V U L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A O 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 6 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 6 . B U R U N . R W 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 6 6 H O Z A M B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O C E S I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N D U K . R E 
4 2 6 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
0 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 8 P A S C . O M A N 
6 5 6 A D E N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O O G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 3 C U R F E S U D 
7 3 2 J A P U N 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E t 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 O 2 0 A E L E 
1 0 2 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . L A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 U t c G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A C C t M . F E U 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 4 I S L A N U E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 3 N U R V E G E 
0 3 0 S U L D E 
0 2 2 F I N L A N U E 
W E R T E 
EWG­CET 
1 
2 
1 
5 5 
1 7 
2 3 
1 4 
1 4 
1 
1 
9 
1 2 
6 
9 
4 
3 
2 
6 9 
2 5 
1 4 
5 0 
4 7 
3 0 
1 6 3 
6 6 
2 5 
7 7 
3 9 0 
1 0 0 
1 0 9 
3 2 
3 7 2 
1 4 4 
6 1 
8 2 
7 5 
3 3 3 
4 9 
2 9 1 
1 3 6 
2 7 
2 7 
2 1 5 
4 2 
1 0 6 
1 6 3 
1 3 0 
1 2 9 
6 8 
9 7 
1 4 
3 4 6 
4 6 7 
4 6 9 
4 9 9 
1 2 7 
1 3 
4 1 
1 0 3 
7 1 
9 1 
5 7 
3 3 
1 8 3 
4 0 
u ­1 7 
4 4 
2 0 9 
1 2 9 
1 6 
3 3 
2 9 
1 1 0 
5 4 3 
2 8 4 
2 3 0 
9 3 
3 9 
4 1 
13 3 
1 1 5 
2 2 7 
6 9 
1 5 4 
4 1 2 
7 1 
2 4 6 
5 8 
2 0 3 
8 8 
2 5 
4 0 
2 4 
6 2 
3 2 3 
6 6 0 
1 4 
2 0 
5 9 9 
1 6 
1 9 
2 4 
1 9 0 
3 2 5 
2 0 3 
3 2 
8 5 
1 6 5 
7 7 2 
1 3 9 
2 7 4 
1 1 5 
1 9 5 
0 2 7 
1 4 3 
6 3 8 
6 4 3 
8 1 0 
4 9 7 
2 6 0 
3 2 5 
8 2 3 
3 5 4 
4 7 3 
3 5 3 
2 4 5 
1 4 
2 5 7 
5 8 2 
7 3 5 
6 9 8 
France 
. 2 5 
1 4 
4 S 
4 4 
3 0 
1 5 3 
1 8 
1 2 
9 
3 4 4 
4 
3 9 
3 0 
1 9 
1 1 4 
4 9 
7 9 
6 3 
4 5 
■ 
1 1 
1 3 
7 
2 
5 
. 1 
5 3 
9 2 
n e 1 
1 
. 6 6 
1 4 8 
2 5 
9 
2 
. . 3 
1 
2 
3 
a 
1 3 2 
a 
a 
a 
a 
4 
1 1 
a 
a 
2 9 
1 7 
6 
6 
3 6 
a 
2 
1 
4 6 
5 
4 7 
1 4 
1 
2 0 
a 
4 7 
2 
2 4 
1 1 
1 
3 
2 
3 
1 7 
6 3 
1 
1 
1 0 
2 
7 
1 5 
1 8 
8 
9 
. 2 6 
1 1 
2 7 
4 
2 4 4 
7 2 8 9 
2 1 1 8 
1 6 2 0 
9 2 7 
3 5 0 5 
1 1 7 6 
1 2 5 7 
4 6 
1 5 7 9 
7 6 9 
2 7 4 4 
5 1 4 
5 2 1 
9 3 
1 9 
1 7 3 
6 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 2 6 
1 6 
1 
3 1 
5 
3 
2 
1 3 1 2 
6 3 6 
4 6 8 
3 6 3 
1 3 2 
1 4 3 
l 
2 6 
8 0 6 
. 6 7 4 
2 1 0 9 
3 8 4 
1 9 6 
? 
7 7 
4 2 
2 3 8 
5 1 
Nederland 
2 1 
3 7 
3 7 
2 5 
2 1 
2 
• 8 
2 
. 1 3 
9 
. 1 
2 
. • . 1 3 
1 
5 
. 1 
1 
1 9 
1 0 
• • 
1 1 1 9 
6 1 3 
3 0 2 
1 6 1 
2 0 1 
4 1 
2 7 
3 
3 8 9 
1 1 2 9 
a 
2 6 8 8 
2 5 6 
2 1 5 
3 
2 
6 3 
2 5 7 
5 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
4 2 
1 2 
1 9 
1 ? 
9 
6 
9 
4 
Z 
1 
1 
4 0 
. • 1 
3 
. 4 
3 3 
1 3 
6 4 
4 3 
8 8 
3 3 
? 
3 3 2 
2 3 
1 2 
3 
1 0 
2 0 3 
3 1 
2 7 7 
9 3 
2 0 
1 1 
1 8 9 
3 6 
9 3 
1 0 9 
3 5 
1 1 
6 4 
8 9 
in 1 4 0 
3 4 4 
3 3 4 
4 1 0 
1 2 4 
1 3 
4 1 
9 6 
7 0 
8 8 
5 3 
3 3 
5 
4 0 
1 0 
1 7 
2 3 
2 0 0 
0 3 ? 
1 6 
3 ? 
17 
4 7 2 
2 6 6 
1 3 6 
9 6 
3 4 
3 6 
7 1 
1 0 3 
1 5 3 
5 ? 
1 4 7 
3 8 0 
7 0 
1 8 ' . 
5 5 
1 2 5 
6 4 
2 4 
2 " 
2 0 
5 8 
2 6 2 
4 9 7 
1 3 
1 3 
5 7 8 
1 4 
1 2 
9 
1 5 6 
2 9 1 
1 8 4 
3 2 
5 7 
1 5 2 
6 7 0 
1 2 ? 
2 8 
5 4 3 
3 4 ? 
6 1 ? 
8 5 6 
9 3 ? 
4 1 ' . 
1 6 7 
1 7 ? 
9 1 7 
? 1 3 
74 1 
6 " 0 
Q 5 3 
9 
1 3 ? 
4 5 ? 
9 2 1 
5 0 η 
VALEUR 
Italia 
R 
1 2 
2 6 
1 4 
2 0 
6 
1 2 
. 3 
■ 
3 
7 
4 
7 2 
4 4 5 
5 ? 
7 7 
1 
• . a 
1 
1 
a 
• • 5 
8 2 
• • • t 6 0 
1 1 
3 
2 
3 
4 
1 4 
2 
1 9 
3 
3 
4 
1 
1 1 
a 
4 6 
U 
• . 
î 1 1 
9 1 
• 
9 
. . . 3 
2 5 
4 
. 1 
1 
5 4 
3 
2 
1 1 5 
2 9 2 7 
8 1 3 
1 1 4 1 
3 3 1 
8 3 8 
3 6 
4 5 
1 3 
1 7 1 3 
9 0 2 
1 7 0 
1 9 3 ? 
. 3 5 5 
3 
4 
1 ° 4 
1 0 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
L U 
L U 
L i t 
C e d 
L 4 0 
C 4 e 
L 4 6 
L 4 t 
L t C 
C t e 
C t i 
l t t 
L t d 
e t e 
L t e 
L Í 4 
L t t 
L t e 
« L U 
e C 4 
e C t 
e l e 
e l t 
e e C 
e e 4 
e e t 
e i ¿ 
¿ i t 
e 4 4 
¿9b 
ttO 
i t e 
i l l 
l i t 
¿ce 
e c c 
i U e 
i C t 
Ì 1 4 
i l t 
i e e 
i 2 t 
U L 
- 2 4 
i 4 e 
i 4 c 
u è 
: t c 
no 
H i 
sbi 
2 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 e 
4 U 
4 2 C 
4 i e 
4 2 t 
4 4 t 
4 5 t 
4 t t 
4 6 4 
4 7 t 
4 t e 
4 t 4 
4 S e 
4 S t 
tee 
Ì L 4 
t L d 
t i e 
3 l t 
t e L 
i e 4 
t e c 
tec 
Í C 4 
c C c 
t i e 
t l t 
t ¿ e 
t e l 
t e t 
c 2 e 
t i t 
Í 4 L 
C 4 e 
t t L 
t t 4 
t t t 
t 7c 
t t e 
t i t 
ele 
7 L C 
7 L 4 
( L e 
/ e L 
7 e c 
7 3 ¿ 
l i t 
7 4 L 
t C L 
t t l 
t e L 
s t c 
U C L 
l e l e 
K e C 
l L e L 
K ; C 
U 2 1 
¡Cit 
Í L4C 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
c i . t i eel I L S I M 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
t R C F A N e t í B l E . 
A L S k t C h : > t C B . « L K K Z . F . 
e U 
t e C 
4 6 S 
t e 
1 SSt 
1 
cet 
S i 
Se 
2 
¿C 
¿ t i 
s 
¿S 
t t 
6 7 
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TCHtCÜSL 
RUUMAN I E 
.ALGFRIE 
R.AFR.SUD 
L1ATSUNIS 
CANADA 
MFX10UE 
PERUU 
CnlLI 
BOLIVIE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPcN 
M U N U E 
CEt 
CLASSE 1 
A L L l 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AGI 
CLASSE 3 
1 
6 
4 
1 
1 
894 
656 
471 
752 
751 
138 
176 
192 
119 
237 
303 
38 
152 
24 
eo 30 
17 
U 
131 
133 
17o 
149 
14 
26 
19 
40 
30 
60 
la 
982 
525 
S56 
039 
441 
15 
12 
60 
. 61 
? 
116 
ISS 
9 
i 3S
1 
6 
1 
U 
. 52 
a 
i i . 6 
. 1 
. . . ? 
• 
544 
374 
134 
17 
35 
9 
1? 
• 
173 65 
95 
87 
105 1 252 
6 42 
12 38 
3 
6 38 
16 
28 
9 1 
4 3 
37 
t 
i 
1 
9 
a 
. . 2 
1 
a 
4 
l 
• 5 
■ 
i 1 579 
1 454 
î 110 
3 36 
i 15 
? 
. ■ 
4 36 
306 
360 
50H 
2 n 
1 73 
1'·? 
63 
1 H ? 
?37 
3 3 
9 9 
77 
2 ΐ 
9 1 7 
1 1 3 
¡71 
1 7 3 
143 
5 
11 
1 '7 
3 il 
4 3 
1 3 
3 44 1 
1 6 6 3 
I 405 
739 
34? 
4 
• 31 
167 
] 0 14 
?? 
? 70 
. 59 
5 
79 
9 7 
3 
3 2 
? 
5 
2'· 
1 ? 
2 
4 
0 
?'l 
') 17 
66 3 
?'. 3 
1 ] rj 
i l 
• 
?·. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
es'ι 
C C ¿ 
ces 
L C 4 
cet C e e 
C e t 
C e t 
L i e 
L 2 4 
C e c 
l e t 
C 4 0 
C 4 ¿ 
e C 4 
e t c 
i l t 
i l a 
t i ι 
i t i 
sa 
a i sia 
U C 
i 7 4 
2 S 0 
4 C C 
4 L 4 
4 t L 
.C­ I 
4 S c 
c L c 
7 i e 
t e e 
t e e 
U L L 
l e l e 
U e C 
IL ... 
U i L 
1CÏ I ¡Osi 
1C4L 
Ce,! 
L L l 
LLe 
L C i 
ec4 
eet L e e 
C 2 4 
C e t 
C e t 
L i C 
Cete 
C i 4 
Ceie 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 e 
L 4 6 
ete C 5 ¿ 
C 5 4 
C t 4 
eCC 
e C 4 
e C t 
e l e 
e l t 
¿ e C 
¿ 4 t 
¿ t 4 
¿ t t 
e7¿ 
¿ 7 t 
¿te e t t 
2 t 2 
3 C t 
214 
i l t 
i ee 
Ü 4 
2 4 t 
Í 5 C 
2 5 4 
i t t 
i 7 C 
3 7 4 
Í 7 6 
2 6 ¿ 
i t e 
2 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ¿ t 
4 i e 
4 3 t 
4 4 C 
4 4 6 
4 t C 
4 0 4 
4 t 6 
4 7 t 
4 6 4 
4 S 2 
tee tC4 
t u t l t 
t ¿ e 
t ¿ 4 
t ê t 
t e e 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux 
Q U A N T I T É ; 
u . , . Deutschland • Hederland ( B R ) 
t s t . C L L C L U FLSTACX 
P U c T P A K t T t 
21 31 
e e 
14 14 
7 7 
t 6 
1 1 
¿ 2 
1 1 
¿ ¿ 
l t 16 
1 1 
1 1 
2 ¿ 
i i 13 
2 2 
i 4 i 4 
4 4 
4 4 
e 2 
2 2 
2 2 
4 : 1 
14 14 
IS l i 
1 1 
7 7 
1 1 
24 ¿4 
e 2 
i 1 
i i 
. 1 1 
I t 16 
¿ 7 t ¿76 
14 54 
4 ; 47 
i e 12 
H i 175 
i t i t 
5S 55 
• 
6 5 6 . C I C L L l t A U X , SALF PCLR MACHI H E i S t R 
u ; 
2tC 54 . 3 
¿ e l 17 10 
U 7 45 3 1 
5¿ l e 
U C 17 
2 . 
2 . 
3C 6 
t t 3 
LS 1 
63 13 
1S¿ 112 
ES 1 
6 
14 7 
23 
t C 13 
S 3 
i C 30 
1 
6 2 
4¿ 21 
U t 58 
17 8 
54 ¿ 
e 1 
4 t 35 
31 
24 
71 2 
7 
7 
i s t 
l t 1 
5 
l t 1 ' 
15 1 
55 
U 
7C 
U 
i l 
46 
31 1 ' 
5 I 
14 
13 
l i 
I H e 
2S8 4 ' 
S7 
5 . 
9 
7 
2 
5 
3 
4 
¿2 Z, 
¿e 0 
2 
45 
4 
5 
¿ t é 
6 
i 7 
7 
3 , 
6 
U 9 
2 
1 
I s 
2 Í 
Italia 
I E S 
> 43 10 
> 100 7 
152 4 
> . 12 
• 38 
! 44 1 
2 
RFSTIMMIΙΝΠ 
DESTINATION 
0 0 2 B t L G . L U X . 
OOi PAYS­BAS 
0 0 4 A L L t M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NURVEGE 
0 3 0 SUtOE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 MAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 ­SENEGAL 
2 7 2 . C . I V U I R E 
2B4 .DAFUMEY 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
316 .CONGOBRA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 0 8 SYRIE 
7 3 2 JAPUN 
.800 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
) 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 2 B t L G . L U X . 
! 0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEH.FEO 
O05 I T A L I E 
7 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
3 . 0 2 6 [RLANUE 
l 22 l 0 2 8 NORVEGE 
1 38 1 0 3 0 SUEDE 
1 3 0 3 2 FINLANDE 
7 45 18 0 34 DANEMARK 
ι 56 21 
52 3 . 
5 
) 0 3 6 SUISSE 
> 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
J 2 0 4 2 ESPAGNE 
18 5 0 4 6 YOUGOSLAV 
¿3 2 . 1 0 5 0 GRECE 
1 5 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
1 . 0 6 4 HONGRIE 
1 ί 
18 : 
54 1 ' 
5 ' 
40 le 
1 
1 
3 1 
2 3 
5 1 
5 
7 
1 9 5 
7 
4 
2 
3 
41 E 
15 i 
70 
12 
3 1 
4B 
14 
1 
14 
U 
17 
86 t 
212 4e 
B3 ί 
4 
a 
6 
2 
5 
3 
4 
1 
2 0 
6 
2 
29 1< 
4 
5 
2 5 
5 1 
3 7 
i ' 
3 
6 
1 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
24B .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . IVOIRE 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TUGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CUNGDBRA 
322 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46B I N J t S UCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PCKOU 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGUIT INE 
6 0 0 CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 S 2 
4 0 
3 6 7 
3 3 
7 8 
1 1 
1 8 7 
1 4 
3 8 
2 6 1 
1 2 
22 
2 8 
1 8 6 
1 8 
20 1 
2 6 
2 6 
1 0 
1 8 
U 
2 2 
7 4 
7 2 
1 0 
1 4 5 
1 6 
1 2 8 
3 9 
1 9 
1 2 
1 4 
2 0 
9 5 
2 800 
8 4 7 
e 7 4 
6 1 0 
1 074 
2 2 0 
34 4 
5 
6 4 4 
1 432 
1 4 6 6 
3 2 7 
3 2 3 
5 2 1 
2 3 
2 3 
2 2 9 
3 6 2 
9 9 
5 2 2 
1 203 
5 5 7 
4 7 
6 7 
1 2 0 
1 7 3 
3 6 
1 4 6 
1 6 
2 5 
9 3 
3 2 1 
5 1 
1 3 3 
1 5 
1 0 7 
4 7 
4 8 
1 4 4 
1 6 
1 2 
3 0 0 
4 3 
U 
4 1 
3 4 
1 5 3 
3 3 
1 2 2 
1 7 
4 6 
3 7 
6 2 
1 6 
3 5 
3 2 
2 9 
4 8 4 
2 882 
6 6 5 
6 4 
2 8 
2 0 
1 2 
2 7 
2 0 
3 2 
6 9 
4 1 
1 5 
2 6 
2 3 3 
1 0 
2 4 
9 0 
3 8 
6 9 
1 9 
1 0 
2 S 
2 5 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­ Lu» 
VALEUR 
u . . j Deutschland ... .. . Nederland ,Da. Italia 
(BK) 
35? 
4 0 
3 6 7 
8 3 
7 8 
1 1 
1 8 7 
1 4 
3 8 
2 6 1 
1 2 
2 2 
2 8 
1 Θ 6 
1 8 
2 0 1 
2 6 
2 6 
I C 
1 8 
1 1 
2 2 
7 4 
7 2 
1 0 
1 4 5 
1 6 
1 2 8 
3 9 
1 9 
1 2 
1 4 
2 0 
9 5 
2 800 
8 4 7 
8 7 4 
6 1 0 
1 C74 
2 2 0 
3 4 4 
5 
7 19 293 3 2 5 
301 . 2 4 8 6 8 6 197 
57 38 1 184 137 
133 27 76 5 3 6 
63 1 20 239 
98 . 85 256 82 
. . a 
23 1 
22 1 
22 1 
3 106 6 
15 1 6 4 277 9 
4 1 I 93 
63 . 3 0 333 46 
5 0 5 
7 
6 
3 2 
1 
4 8 
4 
1 4 6 
a 
5 
5 5 
1 8 5 
2 9 
6 
9 
1 0 5 
a 
2 
5 8 
1 
2 
1 
2 8 
4 
3 9 
2 6 
14 1 
1 
, a 
. , 3 9 
1 6 
. . , . 7 
289 2 ' 
4 4 
1 
, . . , . , 1
. , 6 7 
1 
i '. 6 
. . 2 
1 3 
. . , . . . . 2 ? 
4 0 569 9 4 
7 417 125 
35 b 
5 
106 13 
3 
* 
7 ( 
1 3 ? 
t 
1 ' 
. 
I 7 34 
IC 
6 14 
3 3 
n ; c 
Si 
5 
2 4 
1 3 
4 4 
4 
ë 
4 7 
4 e 
8 f 
u K 
2 9 * 
15 
7 
2 
6 
1 1 3 
3 1 
1 2 1 
17 
4 ( 
3 7 
2 3 
a 
3 3 
2 3 
2 S 
) 336 
? 15? 
5 3 7 
4 ? 
2 7 
19 
1? 
2 7 
1 « 
3' 
7 
9 7 
U 
1 3 
1 7 " 
3 
7 3 
7 4 
3 6 
6 9 
15 
1 0 
3 Π 
' 7 
' 
, 
7 
1 7 
5 
?i 2 3 ? 
3 " 
2 1 
l 
1 
. 
i 
? 
4° 
3 
2 
4 
. 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
lLe„ 
lese 
I t t i 
L H 
LLe 
L '_ J 
CLS 
Le : 
Lie 
L'SI 
Lee 
esc 
c t e 
Lte 
e IC 
S C L 
l e t e 
l e l e 
u t c 
I l e . 
ICiC 
I t t i 
iCee 
U s e 
i t i 
Lee 
LLe 
LC 
LL3 
L e t 
L i L 
Lee 
L4e 
C4c 
C3e 
L t e 
L54 
I t c 
L t e 
LC4 
LCC 
L t e 
.CC 
i C 
eCC 
e l e 
e U 
i t e 
s le 
'ist see 
S iL 
S 11 
CU 
Clc 
Ccc 
t t . l l c L L I t A L ) 
f c e b t R 
S..L1 F L I R f i C h U t S 
c le 
' U 
c L t 
ec7 
1 I i 
U 
l i 
l 11 
»C 
U d 
122 
So 
LArts et L C L U A L K 
h c c S L H K L l N u t N 
1 
1:1 ¿1 13 
i 
1 
1 
¿ 
10 
C3 
19 
d 
5 
9 
la 
9sl 
7 19 
abO 
e t i 
¿ 4 s 
U 4 
62 
2 
1 
12 
2 
1 
2 
3 
2 
c l 
1 
f A S C l R S t l Ltd R A S I E h A P P 
ec7 
14L 
l i i 
U t 
i t C 
¿2 
i , 
e e 
1 
S 
eC 
14 
1 
17 
17 
119 
41 
3d 
U 
6 
Π fc 
14 
t i U l 
/ 
¿7 
¿1 
eC 
4 
14 
I 
1 t 
1 
ld 
14 
¿d 
2 
1 
l 
14 
! 
6·24 
C O B 
612 
o l ö 
6 2 4 
6 2 0 
622 
6 2 6 
6 6 4 
6 7 6 
oao o96 
7 0 0 
7 0 4 
703 
712 
7 2 2 
740 
BJO 
304 
320 
6114 10 00 
344 1010 
160 1 0 2 0 
92 1020 
76 1U30 
U 1 0 3 1 
l i 1 0 3 2 
1 0 4 0 
L U ' . K 
SY.< l t 
I­t AR 
IRAN 
ISRÁLL 
JuRUANlE 
AP.Au.SE0U 
KcUF IT 
ADLN 
INOt 
fl I h P A N I t 
T n A I L A N D t 
CAMKCDGE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N T I MGR,MAC 
JAPCN 
HI.NG KONG 
AUSTKALIF 
Ν.ZELANDE 
.UCEAN.FR 
M U N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
17 
4 
3 
3 
3 
3 1 
15 
34 
6 7 
4? 
H 
5 7 
l i 
21 
12 
35 
143 
16 
35 
129 
69 
11 
47 
36 
3111 
39 
46 
326 
691 
634 
446 
St. 8 
6 3 6 
49 3 
23 
?c 
' t 
1 
1 
3 
3 3 
. 
. 
ς 
. 1
1 
. 1
1 
19 
. 44 
2 751 
55 6 
1 3 1 3 
716 
873 
331 
31 t 
2 
OOI 
0 0 2 
3 0 0 3 
19 1.04 
2 
2 
0 0 5 
0 30 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 7 6 
4 OC 
3 1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCt 
B L L G . L I J X . 
PAYS-HAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUtOF 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRKCF 
IJKCU1E 
GHANA 
ETATSUNIS 
M 11 N C E 
CFh 
CLASSE 1 
ALLF 
CLASSE 2 
.EANA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
29 
19 
2 24 
306 
49 
25 
14 
50 
73 
23 
336 
?3 
24 
12 
l 260 
626 
532 
187 
51 
7 
3 
58 
19 
1 
? 
19 
129 
7 4 
21 
12 
l COI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 d 
2 0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
04U 
3 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
ose 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
2 16 
2 i d 
2 72 
2 33 
3 ) 2 
206 
318 
322 
3 3 0 
3 6 6 
37C 
374 
3-70 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
46U 
434 
4 3 3 
5 0 0 
504 
50 3 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
B E C G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
R Ü Y . U M 
I K L I ' . N O E 
N . I R V E O E 
SUEUt 
FINLANOE 
CANE PARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
tURUPE NO 
U . R . S . S . 
TCHÉCGSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A C G t R I É 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. L . IVOIRE 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C t M R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
MUZAMBIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L 1 I Ï A N 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
3 772 
1 662 
1 174 
2 251 
7 358 
94 8 
21 
74 
319 
67 
122 
483 
407 
46 
22? 
14 
43 72 
99 
42 
IO 
I 1 
102 
35 
3 0 
384 
I 159 
56 
10 
135 
146 
6 0 
78 
18 
10 
32 
10 
24 
99 
10 
4 0 
1 2 0 0 
209 
37 
14 
45 
31 
U 
10 
26 
34 
?9 
53 
10 
74 
?') 
6 3 
?1 
266 
2 8 1 
6 7 3 
5 
9 
b 
. 1 
. 
6 
95! 
. ■ 
. 
. a 
360 
1 156 
54 
a 
121 
132 
. 63 
10 
7 
9 
. . ■73
9 
. 19 
3 
. 45 
. . . . 
. 1
. 4 
6 
IMI 
1?3 
3.1 
S3 
56 
1 
1 
? 
?3 
1 
1 627 
546 
3?6 
64 4 
15 
66 
260 
49 
3 3 
214 
'1 ?0 
77 
1 71 
1 ? 
U 
3 1 
10 
3 5 
147 
7 
34 
173 
30 
336 
4 7 3 
7 ? 9 
3 6 
1 13 
1. 
7 
2 
0 ? 7 
1 13 79 1 
?7? 
in 
?1 
1 ' . 
50 
34 
20 
33.7 
777 
2' i3 
34 3 
S M ? 
?53 
231 
1 I 
U'? 
10 
1 I 
n 
S: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
$■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
C'ode 
e e l 
c i e 
t i o 
C 4 t 
t 3 c 
t t c 
t l t 
t t e 
t S e 
V C 4 
7 C 6 
7¿¿ 
7 4 C 
tee t C 4 
t 2 C 
iceo 
í e i c 
I C e O 
U 2 C 
1 C 3 C 
l e u 
¡C3Z 
1 C 4 C 
C o l 
eel 
ee¿ cci ec4 
C C 5 
LiZ 
L i t 
Oit 
030 
Cit 
Cl 4 
C i t 
C i t 
C 4 C 
L 4 e 
L 4 t 
etc 
C 5 2 
C 3 4 
ete 
e C 4 
e C t 
. U 
e l t 
¿ ¿ 4 
e 7 2 
e t 6 
2 ¿ ¿ 
2 i C 
2 2 4 
2 4 6 
i t t 
2 / C 
2 £ ¿ 
2 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 l t 
4 2 4 
4 e t 
4 3 ¿ 
4 2 t 
4 4 C 
4 7 ¿ 
• ' C L 
4 6 4 
4 6 6 
t i c 
t C 4 
t u 
t l t 
t e e 
t ¿ 4 
t e t 
t e e 
t C 4 
t e e 
t u 
t l t 
C e 4 
t ¿ t 
t i 2 
t 3 t 
tse 
t t 4 
t t t 
t 7 t 
t t O 
t s ¿ 
7 C C 
Ï 0 4 
7 0 6 
ii't 
7 4 C 
tee 
C C 4 
lece 
l e u 
I0¿c 
I C 2 C 
1 C 2 L 
U 3 1 
U 2 ¿ 
l C 4 e 
e u 
Ce 1 
ee¿ 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux 
QUANTITE* 
u . . . Deutschland • Nederland ( B R ) 
t S t . C ê R A S C 1 K S t i L E L R S L A P t b 
R A S I f c K A P P ■ R A S I E R M E S S E R ι 
4 
1 
1 
1 
6 
I S 
7 
u 3 
3 2 
S 
2 
7 
1 
1 1 
K L I N G L N 
4 
1 
1 
1 
8 
1 9 
7 
9 
3 
3 2 
2 7 
2 
7 
1 
■ 
l 6 t 5 4 1 0 4 3 2 1 1 1 4 3 
1 C 4 6 t io 4 2 6 3 6 9 4 
¿ 1 5 U . 5 6 1 4 3 
I C S 1 
5 6 7 3 1 3 
1 3 C 6 6 
1 5 7 1 5 6 
3 7 
3 4 6 8 
, J 2 7 0 4 4 
1 
3 7 
S C Í Í R E N U N O L t í H E R f e l . B C A E T T E R 
2 i 
6 4 3 
1 C ¿ 
1 2 2 
l í 1 
3 S 1 
5 
¿ 5 
5 é 
2 3 
5 5 
6 3 . 
6 3 
1 6 
1 
¿ 1 
t i 
1 6 
é , 
1 
1 7 
1 3 3 
5 3 
4 
6 
I I . 
6 
1 1 
1 
6 
u 
3 
6 
¿ 
4 4 
t t t 
6 ¿ 
¿ 3 
¿ 4 
4 
5 
2 
0 
5 
1 
l t 
5 1 
2 
6 
2 5 
8 
1 3 
4 
7 
l t 
1 
I C 
7 
1 ¿ 
3 4 
1 3 
4 
I C 
7 
S 
I C 
3 . 
4 
¿ 1 
2 
9 
l t 
1 7 
2 
1 1 
7 7 
1 3 
i ¿ 1 5 ¿ 4 
3 4 5 1 
1 2 6 4 6 
2 1 7 3 
5 7 S 1 3 
3 S 1 
¡ t 4 
4 
! ι 
u 
l î 
1 
1 
t S C C S * A C l K E S A R I 1 C L E S ü £ C C U T E L L f 
A N L E R E S C F N t l L K A R E K 
1 1 7 
1 C 2 1 4 . £ 
1 9 
1 5 3 
7 6 
j . 
1 4 
1 3 
5 
2 1 
2 3 
1 7 
3 9 
l 3B 
5 1 
1 2 
1 
1 6 
1 5 
8 
. 3 
1 5 
9 
2 
3 
6 
9 
5 
U 
1 
1 
8 
3 
a 
1 
1 9 
1 6 3 
4 8 
9 
2 4 
4 
5 
3 
6 
5 
1 
1 6 
4 6 
3 
a 
2 3 
8 
1 2 
4 
7 
1 4 
l 
8 
7 
1 2 
2 4 
9 
4 
1 0 
7 
9 
1 0 
3 
4 
2 1 
2 
9 
3 6 
1 7 
2 
1 0 
3 5 
7 
1 2 0 5 
l o i 
5 3 3 
1 9 7 
5 0 7 
3 4 
U 
4 
R U 
9 2 
7 1 
Italia 
7 
1 
5 
2 
l 
. . • 
6 
2 7 
2 6 
1 0 6 
. 2 5 
. 4 
2 9 
6 
2 0 
2 2 
1 2 
4 
. 5 
1 0 
8 
. . 2 
1 
. 1 . . 1 . a 
5 
4 
. , 1 
2 5 
4 9 2 
3 4 
1 4 
10 
i 4 2 
6 
9 6 8 
1 6 6 
7 4 4 
1 1 6 
5 9 
. 1 
• 
2 5 
U 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 2 A R A B . S E G U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 M A S C . U H A N 
6 5 6 A D E N 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E C E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C t 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 4 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E NO 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 H O Z A M B I U U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 2 2 A R A Ü . S E D U 
6 3 6 K U W E I T 
6 5 6 A U E N 
6 6 4 I N D L 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P U N 
7 4 0 H U N G K O N G 
eoo A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 U 0 0 M 0 N U E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 Û C L A S S É 3 
C O I F R A K C L 
0 . 1 2 b t L C . L U X . 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 0 
1 7 
1 0 
1 1 
2 4 
1 2 4 
1 0 1 
5 2 
2 8 
9 4 
4 1 1 
7 1 
1 0 4 
4 1 
1 5 
2 4 8 8 6 
1 6 2 1 7 
4 9 4 6 
2 3 9 8 
3 5 0 9 
5 4 1 
1 2 3 1 
2 1 1 
1 8 5 
5 6 9 
7 6 3 
5 8 6 
1 2 2 
3 4 6 
4 7 
2 7 6 
4 0 0 
2 1 7 
4 3 i 
6 8 5 
4 8 4 
1 4 7 
1 3 
1 7 ? 
6 4 
1 6 
1 2 
4 1 
4 5 
2 4 
1 9 
2 4 
3 7 
1 3 
4 0 
1 2 
1 0 
3 8 
1 1 
2 2 
1 3 
2 4 3 
3 7 9 5 
4 3 4 
1 5 3 
6 9 
1 8 
2 0 
2 6 
3 0 
2 4 
1 0 
1 1 3 
3 0 2 
1 0 
3 8 
1 2 6 
4 3 
5 2 
1 6 
2 7 
7 2 
1 2 
4 6 
? 4 
3 5 
1 2 9 
7 1 
1 7 
4 0 
3 0 
3 B 
3 5 
2 0 
¿ 3 
1 3 1 
1.3 
4 2 
1 7 0 
5 2 
3 0 
6 3 
3 8 9 
R I 
1 3 2 8 2 
2 2 2 5 
8 3 7 3 
2 7 6 9 
2 6 5 9 
1 2 9 
7 0 
2 3 
7 2 3 
6 5 5 
1000 DOLLARS 
F r a n c e Belg. ­ Lux ». . . j Deutschland • "«'«'"and ( g R ) 
1 5 
3 0 
1 1 6 
1 0 
1 1 
7 4 
1 2 4 
m i 
5 0 
1 2 7 
9 4 
2 0 8 
. 3 6 3 2 9 7 2 
4 0 
3 4 9 3 1 1 3 6 6 2 3 1 4 5 7 4 
1 2 3 0 1 1 1 4 0 6 7 1 0 7 6 7 
1 4 4 . 2 4 7 7 ? 2 9 4 
1 5 . 1 4 0 9 9 5 7 
2 1 1 5 l 7 3 1 3 " 6 
4 5 5 1 
1 2 2 6 
3 
a 
3 3 
1 
2 
4 
3 3 
. 1 
. . . 3 6 
. 1
1 
a 
1 
. 1 6 
. 1 
1 9 
1 7 
1 4 
1 5 
B5 
1 4 
1 ? o 7 
! 1 4 5 
2 6 
6 4 1 
6 4 
2 3 7 4 S ' 
4 0 . 9 ; 
1 0 7 . ; 
7 1 . ; 
9 0 3 
3 1 3 
2e • 
ι ; 
7 5 a " 1 
u n 
1 6 " 
4 5 
2 5 6 
2 4 6 
1 3 1 
3 4 3 
? 4 9 7 
3 4 6 
1 2 4 
1 2 
6 1 
1 2 3 
3 3 
a 
1 2 
3 6 
2 5 
7 
1 6 
7 4 
2 3 
1 6 
3 6 
1 
9 
3 1 
1 1 
2 0 
9 
1 4 9 
1 5 0 7 
3 0 4 
1 1 4 
6 9 
1 8 
2 0 
7 5 
3 0 
2 4 
1 0 
1 1 3 
7 3 4 
1 1 
3 7 
1 2 1 
4 ? 
4 9 
1 6 
2 6 
5 9 
1 0 
4 0 
2 2 
3 5 
l i n 
5 5 
1 7 
3 8 
3 0 
3 » 
3 5 
2 Π 
? 8 
1 3 1 
1 2 
4 ? 
1 6 7 
5 1 
3 n 
5 7 
7 5 6 
6 0 
f 4 7 5 
1 3 0 9 
4 7 4 3 
1 6 7 7 
2 3 9 3 
C ' , 
3 « 
2 S 
6 M 
4 5 r 
VALEUR 
Italia 
3 3 
4 ? 
3 1 
1 7 
9 
. • 
3 3 
1 0 5 
1 2 1 
5 2 0 
. 1 5 3 
? 
1 9 
1 5 4 
3 6 
3 3 
1 5 0 
1 3 3 
2 2 
2 4 
5 1 
3 1 
. . 4 
1 
. 3 
, . ? 
1 
3 
6 
7 
. 4 
9 4 
2 2 7 3 
1 3 0 
3 9 
. . . 1 
. a 
. . 1 7 
i 6 
1 
3 
i « ? 
5 
? 
. 1 9 
1 6 
. ? . 
. . . . . . 3 
, . ? 
1 3 1 
7 1 
4 4 7 1 
7 3 4 
3 5 1 6 
7 1 9 
1 7 ? 
1 
3 
6 0 
3 0 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L ; l 
CL J 
U i 
C C 5 
L ei. 
L . ; C 
L i « 
L S L 
l i i 
I S C 
L L.L 
C i « 
« . C i 
¿ L ^ 
t \ c 
ee>i 
e i e 
- : L 
HI.C 
S i t 
Ί ΐ ε 
j 
Ί " t . 
S C I 
S i i 
i t · . 
Γ 
7 ^ 
ï I C 
í ¿ 1 " 
Γ ¿ Ί 
r l 
( Η 
(. i . C 
, . ¿ -> " " I L L 
C. C i 
, *" j ¿ 
í L i 
' i t . C 
Î 4 C 
C L S 
U L L 
l i a i t 
1 L i C 
I L ΐ 1 
l t 'e 
1..ÍC 
L ^ 
L L 1 
i L z 
C L J 
L L ; 
t a i l 
j" * ,C 
Cte 
L i t 
L ; t 
» a ^ l t 
L U 
¿ « . t a 
£ L < 1 
< L ç 
¿ l e 
£ ¿ 
* A j 
* ' a . 
A. - C 
< c 4 
. " C L 
" , ΐ ï c 
" - \ '.'., J ƒ L, 
i l î 
M E N G E N 
EWG-CEE Fran 
c. S t . L t i t - l K t i 
û N u k K L 
1 ; c 
1 - -1 
1 I L 
e-
t C 
¿ [ 
ζ / 
1 1 t 
1 / ¡ i ζ 
i t 
f 
t 
* 7 
i ¡ 
î 
t t 
D i ί 
t-, t 
j c 
t 
. , ζ 
' 4 
i ι 
H 
" t 
ΐ 
s 
¡ 
i <, 
1 1 
ì 
ί , 
7 
c 
1 J 
! ¿ 
1 1 
C 
J ¿ 
t L 
l t 
C H ( S 
H S t 
S S S 
i t. 
*■ f­
Ί 
t S t . l t * L l 1 U 
L L L F F 
l e t 
1 C*! 
1 ; 
l_ 1 
, ι 
■ s e 
;_ 1 1 
c 
¿ ; Ί 
[ c 
¿ L 
3 S 
­ 1 < 
ι ί 
-J s 
/ c 
s 
j 
l : / 
é 
s 
î. i 
1 j 
1 <, 
t ^  15 
T O N N E 
ce Belg. ­ Lux. Nederland 
QU AN ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
A . . 1 i L L l i L t . C L l l t . L L t . r 4 I l 
i L . r ­ .Kc 1 L n A t v L N 
_J ¿ 
t i 7 
1 L 
i j 
¿c 
i l 
i i 
1 <* 
c 
C ' 
i . 
i 
le 
■Ì 
1 
t h ; > . F L L K C H t T l i S 
c L . L i A b t L r » » T L K l 
, 1 
5 S 
l o 1 i l · 
i _j 
| 
1 
ή J 
1 
2 
* 
s e 
1 
¿ L 
¿ 3 
1 
¿7 
J C 1 
Λ · 6 1 
c 1 
s 
l e î 
­ 1 ¿ 
, ¿ 
6 c ■ 
l i 1 
i 
1 
ÉNM 
1 
10 
5 
t) 
J 
j . 
l e l 
102 
S­i 
7 
1 6 
S U 
¿0 
S J 
c7 
U ¿ 
L J 
12 
h 
¿¿ 
Ί 
o 
2 
2 
2 
3 
2 
¿i 
t i s 
7o 
2 4 
i 
h 
¿ 
2 
3 
j J J 
1 
i * 
11 
i 
s 
3 
2 
l u 
4 
b 
7 
i V 
2 4 
5 
5 
¿ 
5 
3 
13 
11 
i 
2 
a 
7 
4 
1 2 
5 6 
L 3 
t 1 7 6 4 
j ¿ S 3 
t 1 U 6 2 
i 312 
i 302 
¿ 
i h 
t 
^rtl : 0 E k , L J M 
2 0 3 
2 1 3 3 
71 
2 
3 S i 
1 ht> 
i 
i t> 
■i 2¿ 
1 3 
j hl 
3 2 d J 
i 4 1 
; , 
1 
2 U t 
10 
y 
υ 
2 
1 
2 
! CI 
4 
1 ti 
¡ 
'. lo 
'. '¿ 
a ' ie 
11 w 1 
1 
Italia 
ò 
1 4 1 
l ì 
1 
l ì 
1 4 
¿1 
15 
I 
Ί u 
4 
. . . 3
¿ e 
3 
S 
, 1
1 2 
1 0 Í 
¿Ü 
4 
, 1 
. . 2 
7 
. , ; 
i 
1 
2 
a 
. 1 
2 
. 
a 
. 1
i 2 
l 
. 17 
2 
512 
184 
26 1 
a l 
6 d 
1 
¿¿ 
152 
55 
, 6 
ï 
ï 1 
l i 
u 2t 3 
7 
70 
d 
1 0 
7 
8 ¿ 
Ί 
9 
. a 
a 
. . . 
. . . 3
la 
ι 
BESTIMMUNG 
DESTINATION. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 t 
022 
0 2 6 
0 2 b 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0411 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 4 
2 U 0 
2 0 4 
¿ O U 
2 1 2 
¿ l t 
2 2 4 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 c , 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 C 
5 0 4 
5 0 8 
t l ¿ na 
5 2 0 5 2 4 
5 2 8 
6 0 C 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
c ¿ 4 
u 2 8 
6 3 2 
6 3 o 
6 5 6 
6 6 0 
6 o 4 
C.76 
o d O 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o | o 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
e û t 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
OS 0 4 1 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
¿ 0 0 
2 0 4 
2 Û 8 ¿,2 
2lb ¿24· 
2 4 8 
¿ 6 4 
2 7 ¿ 
2 7 6 
¿ 8 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 c , 
3 7 0 
3 7 4 
P A Y S ­ u A S 
A L L E K . K C l ) 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
l r L A N ü F 
N L l R V t ä E 
S U E Ü t 
F I N L A h U E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
T U R O U I E 
E U R U P E N C 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
H A R D C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I Ö Y t 
S i . U D A N 
. e . I V O I R E 
A . S G C L A 
R . A F H . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X U J E 
G U A T E H A C A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S Í A R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E J U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P P E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U H O A N I E 
A P A U . S E O U 
K U W E I T 
A O L N 
P A K I S T A N 
I N O f c 
b l R M A M E 
T H A I L A N D E 
V l t T N . S U D 
I N D U N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
i T A L i e 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
s u i s s e 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TUROUIE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE· 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
S I E K K A L E O 
. C . I V U I R C 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M C R Ù U N 
. C t l . T H A F . 
. G A B U N 
. C O N G O UHÄ 
a C O N G U L E C 
E T H I O P I E 
K B N Y A 
. ^ A L A G A S C 
. H P . U N I U N 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 3 
3 
7 
3 
1 
2 
3 
1 
8 4 8 
4 4 0 
7 2 0 
6 1 2 
4 n 
1 2 6 
3 8 0 
1 4 2 
3 Ι Ί 
6 8 7 
7 6 1 
[ n e , 
l b 
4 6 
¡ b l 
5 2 
1 8 
3 3 
1 0 
1 3 
1 2 3 
2 0 
2 4 
1 4 
2 7 
1 1 
2 4 4 
1 2 8 
4 2 1 
1 7 1 
2 5 
1 8 
1 5 
1 6 
1 4 
1 4 8 
1 6 
1 0 5 
6 3 
2 6 
1 7 
1 3 
1 8 
1 0 1 
2 6 
4 4 
¿ 1 
6 3 
1 C 4 
3 6 
1 2 
2 6 
i n 
1 0 
1 4 
2 4 
4 3 
5 2 
2 5 
1 1 
4 1 
4 6 
4 8 
7 1 
3 7 7 
7 8 
2 3 1 
3 8 6 
5 3 0 
0 5 Í 
8 7 Γ 
6 1 
1 4 7 
4 6 
9 7 4 
3 5 4 
9 2 5 
6 0 1 
4 S I 
4 4 2 
2b 
8 4 
3 6 4 
¿ t 
3 6 C 
1 « 4 
4 6 e 
99 
9'. 
3 F 
no1­
19 
France 
18 
2 0 
8 5 
¿1 
5 
b 
3 
1 " 4 1 
5 
9 
3 
. 4 8 
1 6 
1 « 
. . 9 
7 6 
1 4 
1 1 
¿i . 3 7 
3 ? 
6 
6 
1 5 
5 
5 
. 8 
1 ¿ 
4 1 
2 
7 4 5 
3 0 3 
9 6 
2 4 1 
4 ? 
8 7 
2 
4 2 2 
2 1 
S 3 
1 0 3 
1 4 
2 
16 
4 
1 1 
2 7 C 
3 
2 1 
1 4 
a 
23 
. 22b 2 2 Í 
72 i 
97 7c 
503 3 6 ' 
l t 
91 
κ 
b'. 
1 
4 6 4 Í 
1 6 
1 1 6 1 0 1 
3 1 1 
1 0 1 
1 5 1 ' 
1 5 0 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
B 
1 4 
1 
Nederland 
?ö 
1 
? 
6 
3 
1 1 
• ? 
fl 
ι 1 
6 
2 
* 1 
1 
1 
1 4 
3 1 1 Θ 1 
2 4 1 1 3 
ι* 
1 12 
h · » e 
• 
7 131 
(SOM 
217 
7 
6 9 6 9 
1 
1 9 1< 
3 3 ¿ h 
1 1 9 5 3 
2 6 
2 7 
9 9, 
3 8 1 6 
7 23ft 
4 2 
Ί 193 
ι 13 
Ι 144 
, 4 
6 4 
Ι 7 ? 
?π 
1 
1 1 
?) * 1 
i 9 Ι 
■ > 
■ · 1 
4 1 
? 1 
ΐ " 
Deutschland 
(BR) 
Ρ 1 'ï 
• 6 ? 4 
5*ΐ? 
'**> ι tn -W. 5 
1 ?b 
3 1 e . 
5 '.' < ■ 
7 1 λ 
q n 
t i n 
21 
IO ' 
3 ? 
• 7 1 
l n 
H 
3 
7 
] 4 
5 
] 1 
1 R 4 
2 8 S 8 
3 ß . i 
1 S 9 
? S 
1 4 
1 4 
1 6 
1 4 
1 9 ? 
1 6 
9 6 
5 5 
?b 
1 7 
1 1 
1 7 
7 5 
ie 3 6 
? 1 
5 5 
ino ?9 
1 2 
2T­
i n 1Π 
1 4 
Yh 
u~\ 
5 1 
1 3 
9 
3 5 
4 5 
3 4 
7 0 
3 Π 7 
7 ? 
1 1 0 8 5 
? 5 5 4 
6 9 9 4 
2 7 3 1 
1 4 ° 4 
1 ? 
1 9 
4 3 
hh?. 
1 1 4 « 
6 7 1 
• 3 4 f ^ 
2 1 9 
? 7 
6 S 
1 o g 
1 7 
25t> 
7 7 64 
30n 
25 
6 ? 
1 ? 
' 3 4 ? 
? 3 
• 4 1 
1 l 
6 
Ί 
1 
'' 
1 1 
1 4 
1 1 
î 
6 « 
• 3 
• 
?1 
in 2 4 
Ì 
1 
VALE UR 
Italia 
)? 
λη * 
• 3 7 
"4 
¡ " ι 
3 6 
5 Π 
3 7 
'■ 
? 
Ρ 5 
Ι Π 
4 
• 
s 
3'J 1 
'' 
ι • 1 7
7 36 
3Μ 
*Ϊ 
• ? 
1 
* • 9 
• 
ι 
1 1 
' 3 
■ 
• 1 
? 
• ? 
• • *· ■ 
1 
• ? 
4 
1 
• ? 6 
4 
1 l f i " 
4 9 6 
5 7 5 
2 0 3 
1 1 6 
2 
3 9 
1 
3 7 4 
1 7 4 
2 0 
2 7 5 
• 12 
• 4 4 
35 
7 7 
4 9 
2 
?η 
1 3Η 
7 s 
■ 
7* 
1 3 0 
Ό . 
"*-1 
■ 
* ? 
* ■ 
4 
S H 
' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir nates pot produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
t l t .Cc CCILLERS , FLLKCHtllES ■ t IC 
LOtFFtL , GAttCN ι ICKTtNhcbER 
4 
14 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
; lt 
Stt 
2sc 
4CC 
4L4 
41e 
41c 
4eH 
43t 
41L 
4tC 
•<?t 
484 
452 
tCL 
tC4 
tie 
tlt 
t¿C 
tee 
tC4 
tl¿ 
cit 
ce4 
c¿t 
tJe 
ÍJC 
c4L 
ttt 
tcc 
tst 
¡C4 
Ï4C 
tLe 
t04 
tee 
sto 
lece 
icic 
ICéC 
ICeO 
I C J C 
1C31 
1CÍ¿ 
1C4C 
Col 
LOI 
eej 
CC4 
Líe 
îeee m e 
ie¿e 
ie¿e 
U i t 
l C i l 
ì e j e 
1L4C 
ee I 
Cet 
CeJ 
ed 
L e t 
Le¿ 
Lee 
cec 
L3C 
Lee 
l ; 4 
Leit 
L ; C 
L4L 
C4e 
L4c 
L4C 
L5C 
Lte 
LÍ4 
ecC 
Lee 
tee 
eCi 
e e c 
e l e 
e l e 
t u 
ab 
tse 
.40 
e44 
eCC 
etC 
eC4 
eCC 
e It 
t le 
eCL 
eCC 
IC 
5 
e l 
IC 
13 
5 
13 
13 
l i 
2 
1 
9 
1 
3 
IC 
11 
t 
l e 
1 ¡ c t 
571 
1 4C4 
t 73 
1 3 ¿ t 
J e 5 
3 7 Í 
562 
¿44 
¿17 
175 
50 
4 
3 
l e l 
l u 
1 
4 
38 
143 
l e 
2 
14 
¿6 
6 
i 
9 
12 
1 
9 
4 
9 
12 
15 
1 
1 
8 
30 
9 
1 6 0 5 
3 4 7 
Bo5 
439 
­>53 
¿4 
10 
722 
313 
19¿ 
52 
¿15 
45 
83 
l i ó 
382 
3 90 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
440 
4 6 0 
4 7 6 
4 d 4 
992 
500 
504 
5 1 2 
516 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 b 
ö 3 2 
o 3 6 
64C 
b 5 6 
6 6 8 
6 9 6 
704 
740 
8 0 0 
604 
6 2 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
Zur tL i l i i 
RHOCESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
McXIUUE 
GUATEMALA 
HUNDUK.Rt 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
. A N I . F R . 
.ANT .NEER 
VENtZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
C h l L I 
B U L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCAN Ι E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT . 
bAHREIN 
ADEN 
CEYLAN 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M U N D E 
CEE 
CCASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. t AMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
10 
20 
595 
1 701 
211 
36 
29 
13 
23 
19 
83 
42 
303 
16 
31 
58 
121 
16 
18 
34 
108 
36 
97 
35 
16 
43 
62 
12 
I I 
25 
11 
53 
34 
192 
36 
50 
14 
17 850 
5 349 
2 
12 
2 7 3 
3 4 7 
2 3 
6 
7 
3 1 6 
1 128 
15 3 
179 
9 5 1 
304 
573 
743 
2 
10 
16 
2 
536 
629 
699 
337 
206 
416 
54C 
2 
36 
1 
1 
. 
. 2
i 
1 
2 
1» 
2 
6 
4 9 
5 
1 
3 7 5 2 346 
2 3 1 1 0 1 8 
IO 1 229 
6 507 
134 98 
38 1 
1 43 
1 η 
ζ 
b 
i 
ι 
7 3 
5 1 
I I / 
1 4 
1 1 
i I 33 35 
9 4 
?4 
15 31 
45 
i n 
i n 
25 
5 1 
77 
1 2 / 
2 8 
/ 
66 7 
b7s 
6 4 8 
92(1 
3 U | 
91 
2 8 
c S t . C 7 r A l i C h L S MET. 
o R I P r t A . CNECL 
CCPMCNS PR CCuTEALX , t T e M e l . F . SChNt lCKÁKEN 
t S 7 . l l P C E l t S / C A L C n l F t K t S NCN t L E C l . EN F E K 
N . E L . L fcF tN ■ H E K L t , A . t I S t N 
1 i 
I t 
s I 
­
1 
9 
t 
y 
H í ­
SI ­Sil 
t ft 
ί > 4 
S ' 4 
ie 
4 5 c 
i l t 
i l i 
l i t 
1 t i 
l'44 
91 1 
t ι / 
| 4 C 
ri 
I 4 S 
i l 
t e 
b 
c4 
3 4 / 
r lt 
Cet-
-., -4 t 4 
5¿ 
14 
, 1 
1 4 
t s 
l i IS 
1 1 
15 1 i l 
1 1 
Í S 
In 4 
21 
t t 
t i 
­. e l t 
1 / I 11 
I l i 
i t e 
ÏCJCJ 
t i c 
111 
11 
15 
¿4 
9 
¿1 
5 4 / 
U 
l l d 
27 7 
1 
1 
64 
2 
t i 
6 1 · 
437 t 
6¿5 
J i u 
16 
.2 
' i 4 " · 
1,9 
15 
.14 
7 9 ie 
l i 
ι 
l i l 
lo 
IL 
IL 
¡1 
te 
CC3 
4¿6 
1=4 
4 i 4 
2 
i o 
o5 
i 5 
37 
3ZZ 
16 
I S 
l e 
1 
4 C a 
111 
a 
5 7 / 
1 5 « 
1 C 2 
1 
3 
¿1 
1 
4 1 
¿ S 
1 9 2 
7 
. ¿ U 
1 
1 3 7 
. . . 1
1 
4 
4 3 
2 
1 
. . . . . . . 
. 1 
1 2 
. . 1 
. . . . 1 
1 2 
. . . . 
6 788 
4 3¿ü 
3 6 8 4 
a 
2 654 
1 0 9 
1 5 
4 0 / 
I / i 
¿ ¿ 9 
2 2 3 
2 0 / 6 
3 / ö 3 
1 2 
3 d 
¿ 1 
2 8 
1 I l o 
2 0 
, 6 
7 o 
l 
1 1 
6 
7 
1 3 
3 
. ¿ 
. . . . 1 
/ 1 1 
9 
4 
4 
3 4 
8 
l 
1 0 
4 
4 
i 
1 
. . . 4 
1 2 5 6 
2 503 
7 8 6 
1 0 1 
. 1 4 
1 4 
3 = 
6 9 
1 7 
6 
1 4 9 
6 0 
3 3 3 
J 1 6 
1 0 7 
5 3 
6 5 9 
5 
. . 2 
¿ 8 2 
1 9 4 
1 3 56 
4 0 
4 3 1 
4 7 
. . a 
. 1 0 
9 
5 
a 1 4 
1 6 
3 
5 
1 ¿ 1 
7 
1 
2 
2 1 
1 9 
. 1 5 9 
7 3 
2 
2 o 
5 / 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
O o O 
0 6 8 
2 0 0 
¿ 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
¿ l o 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
¿ o d 
2 7 2 
2 7 6 
2 al) 
2 o 4 
2 8.1 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 30 
) 3 4 
3 3 8 
34 2 
3 4 6 
FRANCE 
a C L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L L H . F L O 
I T A L I E 
RUY.UNI 
I8LANUE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANOE 
ÛANFMARK 
su ï s s t AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
PULUGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
­ALGERIE 
TU.. IS IE 
L U Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. l i . VOLTA 
.N IGER 
­TChAO 
. S C N t u A L 
GUI N.PORT 
SIFRKÄLEU 
L I i ì t M A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TUGO 
.OAhoMtY 
N IGERIA 
.CAHERÜUN 
. C E N T R A F . 
.GAGGI. 
.CUNe­uBFA 
.CÜ.'.GCLEü 
.■3UÍ­UN.RH 
A.lGl Ι Λ 
L T H l O P I E 
.CF SOMAL 
.SCHAL IA 
K tNYA 
1 6 
1 4 
9 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
7 ( 0 
6 4 0 
2 1 3 
8 H 3 
8 2 8 
3 5 9 
9 2 
6 3 1 
5 6 4 
4 1 3 
46 8 
4 1 2 
1 3 9 
6 8 6 
0 5 6 
1 4 2 
1 0 0 
0 1 5 
5 6 
1 0 2 
1 1 
0 9 
35 5 
7 0 9 
1 1 7 
4 0 4 
4 9 0 
5 6 
1 2 
2 4 
2 0 
1 Ί 
ine. 
2 4 
2 2 
1 6 
1 9 4 
11 
1 6 
2 1 
l e 3 
7 4 
7 0 
bl 
IO 
5 5 
l i 
1 7 2 
7 3 
11 
2 3 
8 0 
6 9 0 
f 4 5 
564 
S4 1 
75c 
51 
50 
52 
2 8 
39 
75 3 
3? 
313 
657 
1 
2 
76 
13 
102 
78 
474 
747 
342 
28 
3 
12 
20 
¿O 
18 
94 
14 
15 
1 
164 
¿4 
10 
11 
1 i 
1 18 
9 8 0 
159 
296 
4 
51 
98 
38 
3R 
370 
19 
16 
18 
3 
41 
52 
2 6 
1 
2 
17 
17 
47 
1 1 
1 
13 
. a 
1 
i 
• 
4 
1 
1 
1 
• 
" 
. . 2 
a 
2 
2 
. . • 
• 
5 
3 
. 1 
23 
71 
9 
¿9 
1 
• 
. 
0 0 1 
0 0 3 
2 0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
8 1 0 0 0 
¿ 1O10 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
6 1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS-uAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
GRtCE 
M U N D E 
C E L 
CLASSE 1 
A t L t 
CCASSE 2 
-LAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1 7 
1 8 
1 4 
2 9 
6 6 
1 5 7 
5 4 
5 7 
3 0 
6 
. 2 
2 1 
. 
2 6 
. 6 
. • 
6 
5 1 6 
7 1 
2 1 
1 7 
I H 
, 7 
6 6 
1 1 2 
3 6 
7 5 
8 
1 
; 
6 
1 
1 2 
6 
1 
1 
5 
5 4 1 
1 8 9 
. 23 8 
7 0 0 
1 66 
7 
4 
4 2 
6 
6 0 
4 2 
1 1 0 
7 
. 3 5 
2 
1 6 6 
• 
* 1 
? 
6 
72 
2 
6 
7 
4 
3 
/ 
7 
1 
1 
6 1 3 
6 P 2 
6 6 9 
5 7 8 
1 2 7 
17 
49 7 
2 9 9 
3 7 5 
3 7 5 
1 1 3 
QIO 
2 6 
5 4 
6 
9 9 
Obi 
3 8 
1 1 
7B 
1 
16 
10 
1 3 
17 
2 8 9 " 
2 079 
7 6 1 
9 ? 
14 
13 
79 
73 
16 
6 
1 34 
5 0 
3 ^ 4 
3 2 7 
1 0 0 
5 0 
5 3 ? 
5 
3 
2 7 1 
1 7 2 
1 736 
4 7 
i,3H 
1" 
10 
1? 
77 
153 
7! 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
i t e ae 
374 
l t t 
¿SL 
s e t 
41c 
ccc 
IH 
4 e c 
1st 
Cie 
C4C 
C4c 
CiC 
4eC 
4C4 
4CC 
Cie 
4 it 
4SC 
tCL 
tL­, 
tie 
tic 
CLL 
CC4 
tec 
cle 
clc 
cee 
eel 
c e c 
Cie 
CiC 
C4L 
C I 
tte 
etc 
ccc 
CCe 
?LL 
7e4 
Itt 
Vie 
lie 
cec 
teC 
s te 
91 I 
lCcc 
íeie 
ILeC 
ICeC 
ICiC 
lCil 
lCíe 
IC4C eti 
LC1 
ILe 
CLi 
LC4 
Li4 
LCe 
cC·, 
eLc 
ele 
;Le 
Í74 
4LL 
44c 
4eC 
tee 
t L 4 
t i c 
t i e 
t e c 
t C e 
7 C i 
i c e 
I c e L 
1L¿L 
I C i C 
l e t i 
l e i e 
l C s C 
L L i 
LC·, 
L C i 
C¿¿ 
Lil 
Li L 
ce ' : 
c ; L 
L Si 
6 5 7 . 1 1 PCELES / LALCRIFERES NCN ELECT. EN FER 
N . E L . ucFLN , HLROt , A . E I S E N 
14 
I C e 
1 1 7 
e l t 
e ¿ 
4 S I 
e t i i l 
44 
7c 
i i c 
~l¿ l s l Ice 
l e 
t i 4 te 
i ¿ 
¿e7 
i L 
4 Î 114 1 l e e t l e l 74 t 1 5 e l 4C e l l St ¿ t 
i ¿e 
i t / Í44 4 i c i t le 
l e 
It 
ISC 
c c i l s ¿ec 
te is t e l t t I t ISS 
t e i 7o7 ICt 112 
1¿ 72 l¿e> 1 10 111 l i 5 il 
21 
ì 
1 
l'i 
¿I 
9 
9 ¡H 
bb 12 5 
1 / 
l e 
1 
1 
i 
I l o 
23 
234 
1 1 34 
¿6 
3 
1 
2 1 
7 
14 
1 1 
49 
2 / 
59 
237 
2b 
2 
9 
2 
4 
51 54 
2 17 ¿4 
¿9 
18 
5 15 7 50 3 124 3 1 
1 1 1 1 
5 
18 
69 
10 
3 
5 
5 
7b 5 ¿7 17 10 
9 
12 
2 
eoi 027 014 ¿4L 53e 347 3 
lt 66 1 14 CCS 1 220 51b 4¿9 19 37 
15 13 13 
890 7C5 4C0 S64 14 120 2 
31 2 17 
26 557 17 446 B 333 6 764 
121 
bl 
33 
89 
11 
Bö 
¿B 
Oli 
¿1 
26B 
59 
1 
. 191 
24 
18 
33 
357 
lb 
175 
9 
88 
1 
18 
153 
8 
50 
10 
13 
9 
50 
840 
4 
2 
707 
1 087 
35 
8B 
82 
42 
¿94 
484 
420 
28 
ld 
18 
34 
16 
ldo 
. 252 
214 
a 
5 
19 
26 
10 
• 
354 
366 
3/0 
3/4 
382 
3 SO 
400 
404 
408 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
512 
516 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
652 
6 56 
664 
680 
700 
704 
70B 
732 
740 
BOO 
820 
950 
977 
141 646 207 6 86 261 136 569 15 
ÍPF. NCN tLECI. LC1SSCN / CHAUFF. CUIVRE N. EL. KeCh­, HEIZciERAETE Α. KUPFER 
li 
i l e 
le 
t2 
1 
11 
lé 
u 
IS 
IC 
li 
tie 
i t ' 
34 
S 
ee4 
eS 
Is 
lie 
ie 
le 
t 
el le 
li 
, . ¿ l * i R l I C L L S 
me 
1 tS4 
4 Cte 
i Lc7 
1 tiS 
ttt 
ice 
eC 
IcC 
ni 
ShALlS 
too 
lie ilS 
etc 
lie 
1 
li 
4 
10 
11 
1 
3 
2 
1 
14 
9 
4 
3 
10 
13 
6 
3 
2 
7 
4 
6 
151 
10 
14 
7 
12/ 
12 
16 
439 
85 
17 
1 
980 
881 
. 64d 
62 
91 
i 
15 
37 
IC 
1 
1 
7 Od 
79d 
79/ 
a 
m 6o 
Is 
SI 
bl 
6G6 
366 185 221 6¿7 
92 
1 3 17 
13 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
TANGANYKA MUZArtBIclU .MAOAGASC .REUNION RHUeesiE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAOA •ST P.MIO GUATEMALA HONOUR.BR HONDUR.K E SALVAOOR NICARAGUA CUSTA KIC PANAMA RE CUBA DÜH1NIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDtS UCC TRINlD.ro .ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE ChYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JURCANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN GAI AR YEMEN AUEN INDE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
JAPON HONG KUNG AUSTRAL IE .OCEAN.FR SOUT.PROV SECRET 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 002 003 004 034 042 204 20B 216 224 272 288 302 374 400 448 460 500 504 516 632 636 6d0 704 708 732 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1O40 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED DANEMARK ESPAGNE MAROC .ALGERIE LIBYE SOUDAN .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN 
.REUNION ETATSUNIS CUBA .ANT.FR. 
EOUATEUR PEROU BOLIVIE APAB.SEOU 
Kunt IT THAILANDE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON .OCEAN.FR 
I 0 N D E CEE CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELe.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALCFM.FEO 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANLfc 
02Ö NiWVFGE 
030 SUECt 
032 FINLANDE 
13 
10 7 
132 
273 
25 
513 
387 
65 
12 
211 
21 66 93 91 101 176 181 13 612 101 82 264 39 185 48 59 
52 142 1 28Θ 92 46 642 1 301 53 285 205 38 166 344 60 1 449 43 19 
15 35 19 203 164 318 230 83 33 79 209 14 312 
80 664 49 265 14 374 9 258 16 576 873 4 385 120 
10 43 368 30 12 33 17 10 54 33 21 41 11 U 15 52 56 15 19 31 30 14 10 11 19 11 18 
112 458 91 17 
562 63 
10 2 
1 
3 402 
5 250 
4 063 
1 b64 
878 
632 
2d 
120 
115 
1 128 
106 
15 
8 3 168 
2 13 264 37 12 39 
2 
25 
1 1 
i 
41 
31 3 
12 162 
5 22 
60 20 17 
11 2 9 13 62 2 16 
16 0 
840 
321 
994 
753 
607 
638 
5 
40 3 26 
30 
4 
9 
18 
18 
34 
242 
75 
35 
3 
131 
37 
26 
1 
152 
486 
271 
152 
1 
25 
7 
305 
14 
28 
286 
1 
18 
i 
2 42 41 5 1 
12 747 
10 942 1 243 888 557 27 52 4 
351 349 
96 
3 
31 1 44 12 78 13 16 
i 
23 
125 
79 
4 
31 
4 5 
1 
8 5 439 
75 76 9 
6 
53 
13 
3 6 
1 150 57 
73 
18 24 
312 
β 890 6 168 777 
431 1 630 12 199 3 
2 ? 77 3? 1 74 
74 19 76 
7 ', 181 ' 4 1 1 9 
b 1 2 
55 17 
118 U 37 30 21 14 13 3 
20 
3 21 
26 593 IB 492 6 9R7 306 019 90 48 
95 
1" 3 14 
73 33 
3 7 
5 3 3 52 27 15 19 31 30 14 
10 5 19 10 17 
415 27 32 14 
356 24 47 
76 69 77 786 57 Ρ 
¡IS 
70 
15 
37 
53 
17 
152 
SI 
1 17 13? Β 176 14 
1? 8 49 789 
589 840 
46 91 17? 
58 757 516 473 
3? 19 15 34 
18 189 
248 709 
5 16 25 14 
16 515 5 873 2 046 639 R 617 137 1 44Β 13 
13 1 13 
6 11 
loo 
3 
24 
73 
? 
79 
983 
454 
83 
5 
16 
17 
3 
633 
1 506 
450 
57 
56 
? 
9 
32 
10 
6 
7 38 
1 945 
1 74 1 
. 495 
117 
75 
69 
69 
779 
63 
1 0 4 " 
705 
706 
R45 
a 
291 
. 1 7 
31 23 
* ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
ι : I 
ι s: 
L e t 
e i e 
L­ . I 
'­•,·­
I S C 
L t e 
L t e 
L i s 
t I e 
e L ι 
ι L f 
e l e 
e l t 
e e t 
e i t 
e 4 C 
e 4 4 
e 4 c 
e t i 
e t e 
l i l 
ι IC 
i t e 
e t c 
¿ c t 
i L e 
i c e 
3 1 4 
i l t 
S i i 
S i t 
SIC 
S i i 
l i t 
i t e 
3 7 C 
3 7 4 
J S C 
4 C G 
4 L 4 
4 1 e 
4 1 c 
4 ¿ t 
4 i e 
4 J e 
4 4 C 
4 t c 
4 t e 
4 t 4 
4 / 6 
4 t 4 
4 S ¿ 
4 S C 
tee 
Ì L I 
t i e 
t l t 
t e e 
t e C 
c C s 
e i e 
t l t 
Í 2 s 
t e t 
c i e 
C i C 
c i t 
I t C 
t t c 
t t e ICC 
/ L t 
7 i ¿ 
Î 4 L 
t e c 
t e s 
C ¿ L 
stL 
¡ L L C 
κ ie u ¿ e H eC 
l e i L 
i i i i 
l e e e 
H . 4 L 
L i l 
C C I 
L e e 
CCI 
I L 4 
I C i 
L e e 
e e C 
l e t 
C i L 
C i e 
C Í 4 
L i t 
L i c 
L 4 L 
C 4 e 
L 4 t 
L t e 
e C L 
e C 4 
e C c 
e I e 
e 1 C 
e I e 
e C C 
i c e 
i Ce 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C S , 
1 
1 
1 
2i 
l i 
7 
9 
i 
! 2 
a l l 
.1 1 
i l e 
i c i 
V e S 
i l 
i c 1 
ι 1 
l e 
l i t 
7 
s i 
¿t 
¡ s t 
CL / 
i c 
•j 1 
1 
t l 
l è 
·. t 
/ t t 
4 
15 
S i i 
19 
t t 
1 3 7 
l i l 
sc 
t i 
u t e i l 
¿ t t 
t 
e l 
l t 
i 1 
l e 
4 e 4 
/ t 
les 
t t t 
'sti 
¡1 
4 1 
1 
3 í 
i L 
I L 
. 1 5 
t i l 
1 3 
4 S 
l i l 
5 / 
e 4 
i i 
4 7 
¿i 
l i 
t 
s t 
e t 
17 
S I 
H 
e C 
i t 
s I C 
s i 
¿ 4 
l t 
t 
d 
i L 
9 
i t 
eC 
C C C 
i s / 
119 
¿ l i 
¿ e t 
S t i 
Ì L S 
¿ 
11 
4 S 4 
H C 
¿ e e 
• j Ç 
4 4 
4 8 
c 
l t 
i l 
1 1 
19 
l e t 
U s 
7 
I i 
4 
C i 
o 
t 
e 4 
1 
i 
i 
t 
i 
2 
l c 
France 
. ,. 1 11 L 1 i 
h A L i l ^ L I 5 
l e 
¿ 4 4 
e l 
l e 
5 4 
. 1 / 
ι s / 
ι 
l ¿ s 
1 7 4 e 
5 U 
¿ 
7 
C 4 
3 0 
i c 
l i e 
e 
1 
el e 
1 0 
2 5 
1 3 4 
te i ¿ Ü 
5 9 
1 0 0 
1 S ¿ 
1 1 
. 2 
1 
s 
. 4 e l 
Z6 
i C 
O i ü 
1 5 ¿ 
e j i 
ei 
l o 
1 4 
5 5 
9 2 1 2 
1 17a 
I 1 1 1 
i e / d 
t 5 ¿ 5 
i 0 2 5 
¿ ¡10 
1 
o h i I C L t j 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
f t Ν ­, L e l e 
ftr 1 I r t C L ι 
. ¿/ 1 
¡a 
i 
. 1 /
. . . . 
. . . . 4 
¿ 
1 
. . . 1 
i 
. . ¿ 
a 
1 4 Í 
Β 
7 
. . 7 
1 
. ¿ o 
3 t 7 
8 2 
. . . U 
1 
1 
l i 
2 7 
1 6 
4 4 o 5 
J 3 6 8 
c e t 
¿ t i 
¿ t s 
l i o 
4 L 
Λ M N A u t 
Nederland 
\ 1 L / r t , · 
. C 1 o C Λ / 
I i 
l i e 
21 
1 
t i 
1 
. Ο 
3 
l i 
1 
i . 1
¿ 
1 
i 1 
1 
. . l o 
1 1 
4 
2 
. i 4 
s 
2 1 
. ¿ 
. . . . / 5 
1 
4 
1 
/ 6 
1 3 
, . . 1
¿ ¿ 
. . i 
2 
1 
. « 
4 I t o 
i 5 7 1 
4 C 4 
¿ 6 4 
1 9 2 
3 
/ l 
■ 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
/ ­ L K , · 
i 1 AML 
¿as 
l a a 
111 
I J 
l i 
I J 
12 
I J l 
i 
7 
4 
i o 
, 1 
. . 9 
2 
l o 
11 
ba 
. 2 
4 0 
4 4 
2 8 
3 
11 
l u i . 1 3 
9 
1 J 
4 
2 
1 
b d 
4 3 3 
7 2 
7 
3 1 
5 
¿ 1 
1 7 
4 
17 
. I l 
3 
5 2 
9 
. 2 5 
3 5 
¿ 1 
1 5 
1 
i 9 
17 
5 
9 
1 3 
2 0 
4 
i 
9 
3 
3 
¿ 
1 
i 
2 
ι 10 
1 
. ■ 
7 8 0 0 
3 6 3 4 
3 2 3 0 
2 3 1 4 
9 3 5 
¿ o ¿ 
4 9 
• 
E n C U 1 V K E 
­ A L S r . A L I S A R r i K E L A L S K U P F E R 
¡Ί 
, . i 
¿ e 
4 
. 3 S 
1 
ι 
2 
5 S 
2 9 
4 
2 
0 
1 
i 
i 3 7 
2 C 6 
¿ 1 4 
. i 4 
4 0 
5 
1 5 
1 9 
1 1 
i 9 
S B 
9 9 
5 
1 0 
4 
l i 
i 
1 
ι . 1
1 
6 
3 
1 
d 
NT ITÉ 
Italia 
4 
i s e 
2 0 
l o 
17 i 
1 
0 
1 9 
1 4 
5 1 
2 9 
9 d 
1 2 
6 2 
¿ 1 
2 
6 
5 
1 
9 
I 
. 6 
6 
1 
1 
1 1 
. 4 
o 
3 
. ¿ 0 
2 3 8 5 
1 3 9 b 
6 6 6 
¿ 9 6 
¿ 9 9 
1 5 
1 9 
1 
1 5 1 
3 3 
9 
¿ ¿ 
. / . 3 
1 ¿ 
. 2 
99 
1 
b 
6 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 4 
f) I n 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
T 5 2 
0 5 4 
2 ~ 0 
209 
2 0 8 
¿ l e ' 
2 1 6 
2 2 o 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 / 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 o 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 C 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 
3 7 0 
3 / 4 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 o 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
0 3 2 
6 3 o 
6 5 o 
O Ò 0 
6 0 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 C 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 d 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
O s O 
2 JO 
¿ i s 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 B 
3 6 0 
3 8 2 
3 ) 0 
D A N E M A R K 
su isse 
A U T R I C H E 
P L R T I I G A L 
E S P A G N E 
H A L T L 
Y L J U O U S L A V 
GRECL 
T U R O U I E 
E G R G P t ND 
A F R . N . E S P 
M A R U C 
. A L G E K I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. h . V U L T A 
. N l ü C R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U 1 1 . 1 E R E 
L I B E R I A 
. C . l V U i k t 
G H A N A 
.Tuen 
. D A H O M E Y 
N I G L R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G Q E R A 
­ C O N b O L C U 
. B U R U N . R n 
A N G O L A 
E T H 1 I I P I E 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
J U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U M I N I C R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
. A N T . N E E R 
V F N E Z U t L A 
. S U R I i . A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
C n I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E U U 
K O H E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D L N t S I E 
P h I L I P P I N 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. C C é A N . F R 
S U U T . P R O V 
M Ü N D E 
e t t 
C C A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A G M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E ' 
A U T R I C H E 
P n R T U G A L 
E S P A G N E 
Y J U G U S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R Û C 
. A L G L K I E 
T J N I S 1 E 
L 1 3 Y L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
M e l Z A M B I Q U 
R l ­ l l l U L S I E 
R . A F R . S U D 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
3 0 
1 5 
9 
5 
6 
2 
2 
1 
l 
1 
? 7.5 
970 
0 1 1 
10 3 
l i a 
1 0 
9 0 
¿ lb 
12 
3 4 8 
5 9 
1 6 2 
4 7 9 
6 8 
9 6 
1 2 
3 9 
2 1 
3 3 
4 0 3 
1 6 
1 6 
51 6 
1 2 4 
1 6 
7 5 
B 9 
2 0 1 
6 H 
6 7 
1 4 4 
7 1 1 
1 3 
2 8 
7 7 
1 9 
1 1 
2 1 7 
9 0 
¿i­¿ 
9 9 0 
3 5 6 
2 1 
5 3 
1 1 
4 2 
7 4 
1 1 
2 2 
2 6 3 
1 0 
4 9 
2 6 8 
5 5 
2 1 
4 5 
6 7 
4 1 
2 6 
1 1 
4 0 
1 2 / 
7 2 
6 8 
5 7 
3 4 
3 9 
3 6 
1 5 
2 5 
1 0 
2 9 
3 0 
2 6 
1 6 
3 1 
9 2 
19 
9 8 
7 7 
5 4 1 
4 0 7 
2 b 0 
1 3 5 
1 6 8 
0 4 0 
0 6 5 
8 
9 5 6 
3 5 3 
3 9 0 
2 5 0 
2 1 3 
2 8 3 
¿ 6 
5 5 
1 6 4 
4 9 
1 9 9 
6 3 4 
4 7 4 
4 2 
( 5 
1 0 
1 0 0 
7 4 
3 1 
9 2 
1 1 
1 1 
1 7 
1 5 
1 1 
1 0 
8 9 
France 
1 4 
3 1 9 
3 1 
1 0 2 
. ">. 
1 4 8 
1 1 
1 5 3 
1 3 9 3 
5 1 
3 
1 ? 
i l 
2 1 
2 8 
3 9 9 
1 0 
1 
4 7 6 
7 
1 t 
7 4 
3 1 
1 6 2 
4 1 
6 4 
1 1 ? 
6 
5 
2 
2 
? 1 4 
8 9 
4 5 
6 7 5 
14 1 
6 
? 
. . 1
3 
2 6 1 
. . 1 ι . 2 0 
2 
8 
1 
. . . 3 ? 
5 
3 2 
5 
2 
? 
6 
2 
. 1 
. 2 
1 ? 
6 
. 9 8 
­
6 2 3 5 
2 0 0 3 
2 ¿ 5 6 
8 5 9 
3 5 7 1 
1 6 6 9 
1 8 7 4 
5 
4 0 
2 
1 9 
7 
1 
2 
¿ 
1 ? 
/, 6 
3 
, 1 3 
20 8 3 
. a 
1 2 
. 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
2 1 6 
1 3 
2 
1 9 
i . 1 2 0 
1 2 
4 
. . 5 
I 
, 2 7 
3 7 3 
9 4 
. . . 7 
1 
1 
, . . 6 
1 3 
. 1
. . . . . 5 
3 
1 
3 6 1 4 
2 5 2 4 
7 5 2 
2c a 
1 9 7 
1 3 5 
7 0 
• 
1 1 
1 6 Ö 
4 
5 
Nederland 
1 6 
7 4 
2 2 
9 
2 7 
1 
4 
. . 9 
2 
1 2 
20 1 1 
. 2 
3 5 
9 
3 3 
. 2 
Z 
b 
1 
6 
7 
i o 
2 3 
1 3 
3 1 7 5 
2 6 4 6 
3 1 4 
7 1 9 
7 1 6 
2 
8 2 
1 ? 
l o o 
1 1 9 
18 
I 
? 
1 
I 
6 
7 8 
ρ 
1 7 
Deutschland 
(BR) 
? 3 4 
111 
8 / 9 
7 5 
CO 
9 ί 
1 6 ' 
1 ) 
ι Ί i. 
? ! 
1 
7 
. 5 
? 
ï 
1 4 
7 9 
1 1 5 
i 5 6 
3 9 
7 7 
? 
­, > 8 5 
13 
I η 
7 
ι. 
1 
1 34 
6 9 5 
9 5 
1 ? 
3 7 
7 
7 5 
7 0 
4 
1 6 
ft 6 
9 7 
9 
. 3 1 
4 7 
3 H 
7 ? 
11 
7 7 
5 ' . 
9 
1 " 
3ft 
¿ o 
9 
ρ 
14 
7 1 
? 
2 3 
1 
3 
4 
3 
5 3 
6 
. 
1 0 6 1 0 
4 9 ? 9 
4 4 9 1 
3 0 7 7 
1 1 3 ' ­
7 7 1 
S 3 
? 
1 3 4 4 
9 6 5 
1 1 9 8 
. 1 » 3 
2 4 f t 
7 7 
5 0 
1 1 3 
e f t 
1 " ? 
5 1 « 
4 5 7 
a i 
' 1 
î o 
6 3 
1_> 
f. 
1 
4 
5 
1 5 
11 
C 
VALEUR 
Italia 
1 1 
"> 3 7 
, . 7 
7' 
l c 7 
3 
9 7 
f.' 
1 I 
7', 
1 \ 
1 3 
o n 
i 1 
1 4 
c 
! 1 
1 
5 4 
7 3 1 
2 0 
? 
1 4 
3 
i n 
1 
? 
c 
. ? 
? 
1 5 6 
. 1
O 
1 ? 
? 
9 
'b 
7 9 
3 
1 0 
1 3 
5 
2 0 
s 
1 
? 
Π 
4 
6 
7 1 
. 1 5 
? ? 
c 
. 7 7 
5 4 0 7 
3 3 0 · ; 
1 4 ? » 
7 8 ? 
5 0 c 
1 1 
3 6 
1 
55 ­s 
1 4 5 
3 0 
1 0 ' 
3 1 
1, 
cO 
1 
u 
7 " 
7 
,. 1 ­
, 1 " 
s 
? 
ΐ 
1 " 
/ 
/. 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L i l 
C L L 
4 C L 
S i c 
4 c s 
c L L ces 
e l o 
C e C 
t i e 
c i t 
I t s 
. 4 L tee 
t C 4 
t ¿ e 
l c L L l e l e 
I C e C u ¿ e 
1 C Ì C i c i i 
R i e 
1 L 4 C 
e i l 
L L 1 
L L e 
ι L i 
L C 4 
L L i 
e e e 
L ¿ s 
L e e 
L 1¿ 
L i ­ , 
L i t 
C C e 
L S e 
L S c 
L t L 
L i 4 
e L L 
e l s 
e L O 
e I L 
e e S 
e i e 
e 4 c 
e l e 
t l t 
i t e 
i 14 
i l e 
i e t 
lie 
l i e 
19t 
see 
s le 
s ' i l 
s9C 
4 C e 
S C S 
S i c 
S C L 
4 l e 
4 l e 
C e s 
4 5 c 
4 S c 
t C L 
t L s 
i l e 
CLC 
c e s 
t i e 
e i e 
C e c 
C e s 
C e t 
C i e 
t i t 
/ L e 
i C c 
tèe 
CeC 
S i c 
1 C C L 
l l l l 
l L e L 
l é e L 
I L i c 
I L i l 
i l i e 
1 L S L 
L S 
L L 1 
L L e 
L e i 
L L s 
L L i 
e i e 
L i S 
L i c 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C S / . e e 
S c i 
s e 
9 
9 
i C 
e 
i t 
l t 
2 
' 
] 
ι 
9 
i S e 1 ι i n 
1 L S i 
4 1 7 
l e t 
c 
s c 
a l l . i l 
. . 
e s " 
t i t 
e 1 t 
/ t 
t l 
l i 
i ­ , 
cC 
e t . 
i t 
l e l 
I C 
1 e 
ii 
i l 
4 i i . 
I e 
i ( 
. i t 
V. 1 
1 1 
e l 
1 
1 ( 
e 
France Belg. 
T O N N E 
Lux. Nederland 
t h i U L E S e e r t N A G t t N 
F A L i n A L l i A h T I K 
l i 
1 
i 
4 
s i 
¿ ¿ 
¿ 4 
5 
5 0 
s 
i l 
A K I l C L t S L t P t 
F A L S r A L T S A h T l K 
¿ 4 0 
4 i 
t l 
6 7 
¿ i 
i 
i t 
1 4 U 
¿ e 
2 e 
4 
1 
7 
t l 
ι ce 
3 d s 
1 4 
1 
l o 
3 i 
l i 
I C 
s 
. 3 
4 
t 
i 
Ce 
¿ 
i 4 
Oe 
¿c 
i ì 
l e 
1 C 4 
¿S 
l t 1 
l s 
ί 
1 4 ¿ 
7 
1 / S 
0 . 
l e l e 
1 4 1 
e e . 
i - , 5 l i 
e ¡1 
S 
e t l o 
e t l 
1 
l t 
4 1 
1 e 
3 7 l b 
te se 
t 
t 1 7 
e C i 
1 t 4 / 
4 i L 
¿ C t 5 i l l 
b l ¡ t i t 
1 i t i HC 
¡le in 
i l 
t s 7 . ' . 1 
t i / 
. 
c L A L S 
i 
t i 
S B 
4 
i 1 
IVAOC t d 
E L A G S 
I s 
1 4 1 
1 
I t 
s 
I t i 
l i o 
5 
¿ 
e l 
2 u 
• 
F A I L c t » t P Ü N G t S t E 
S l A P L r - c L L C Gb 
l L 4 
1 5 
t 
se 
c 
S c i 1 
s 
i L 
I t 
ς 
• U 
. . A . E 
5 4 
4 2 
4 
i 
S i 
Q LIAN T ITE 
Deutschland 
(BR) 
C L t V K E 
K L P F E K 
I C 
2 
'¿ 
1 ¿ 7 
9 5 
¿ b 
9 
6 
' i 
l ü ¿ 
l i 
1 
1 
1 4 
1 
6 
8 
15 
2 
1 
2 
4 
3 
3 
t b 
4 
. 
1 5 e l 
7 9 1 
b l 7 
i l i 
9 3 
2 
3 
A L U P I M L P 
A L L M 1 M L K 
1 
1 5 3 
I s 
6 
1 
1 
l 
¡ 1 
l e 
e 
. , . 
¿ C r 
l o ­
l l 
9 
¿c 
a 
e 
e tt, f 
b t K / 
3Î 
è 
ÜÚ 
1 / 9 
¿ 6 5 
a 
1 1 
1 4 
i 
l i 
4 7 
l i 
12 
ao 
¡s­1 
0 
2 
¿ 
b 
. 6 
b 
1 2 
1 2 
o o 
D 
i 
. . ¿ 
a 
1 
. 4 
¿ 0 
4 
¿ 
¿ 0 
4 
i l 
1 
. 1 
l o 
d 
a 
¿ 
1 1 9 4 
5 1 5 
4 d 7 
3 3 7 
2 1 2 
3 
7 
Italia 
¿ i 6 
9 
. 1 
1 6 
1 
. 6 
. . 1 
. , . 
6 
a 
« 
6 ¿ 3 
2 1 5 
3 7 4 
8 B 
3 6 
a 
1 
• 
4 5 B 
7 5 
1 0 9 
1 2 0 
3 6 
. 1 
9 
7 
5 
6 3 
1 0 6 
3 0 
9 5 
1 3 
1 
. 3 d 
4 
S u 
3 
¿1 
L 
. . . 1 
a 
i 
. 5 
s 
, B 
. 1 
2 
8 
i l l 
9 5 
1 2 
1 
b 
1 
1 6 / 
4 
, 9 
6 
1 
4 
12 
1 
3 
. 4 
2 
o 
4 
i ι 
1 9 
. 6 
¿ ¿ 4 5 
7 6 1 
1 0 4 9 
e 7 1 
4 2 9 
1 4 
5 b 
1 
EH / A C I E R 
S T A H L 
l i 
12 
a 
i'b 
e 9 
l i 
1 7 
3 5 
¿ 1 
. 4 b b 
a 
. . i l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 JO 
4 0 4 
4 o 0 
4 7 o 
4 o 4 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 C 
6 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 b 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 s 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 6 
¿ 7 2 
2 7 6 
3 J ¿ 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 / 6 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
0 2 4 
6 2 d 
6 J 2 
6 3 o 
7 J C 
101 
7 3 2 
8 0 U 
6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 J 2 
( ' 3 3 
0 .14 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
E U U A T F U R 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K Ü n U T 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
h C N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
• O C E A N . F R 
M U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C C A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
k O Y . U N I 
I S L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
E U R O P I ­ N D 
A F R . N . E S P 
M A R U C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L l b Y E 
S O U U A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C U N G U B R A 
. C O N G O L E O 
. n u R G N . R H 
AN O L L A 
E T H I O P I E 
. C F S u U A L 
. S O , « / . L I A 
M U Z . . K I ­ H . U 
. M A L A G A SC 
. K L ­ G N I O N 
R . A F R . 1 0 0 
E T A 1 S O N I S 
C A N A D A 
C U M I N i e . s 
. Λ Ν T . t K . 
T h I N I C . T I . 
. A N T . N C­E r. 
V E N t Z l J E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E D U A T c U R 
P E R O U 
C H 1 L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S I 
I S R A E L 
J O R D A N ! E 
A R A b . i l Ο υ 
K U M I I 
I N O L N E S I t 
P H I L I P P I N 
J A P I . Ν 
A C S I S A L l t 
. U C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M G N U E 
C E t 
C L A S S F 1 
A t L E 
C L A S S t ¿ 
. L A M A 
. A . A U M 
C L A S S t 3 
F ,</,:., e E 
• I l L L . L O X . 
P u Y S ­ B A S 
A L I t M . F E O 
U A L I L 
S U c i l t 
O A N I ' . ' A R K 
S U I S S t 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 0 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 3 
4 
4 
2 
3 
1 
2 4 b 
2 1 8 
1 6 
1 3 
1 6 3 
1 1 
3 2 
6 2 
3 2 
1 0 
1 1 
1 2 
1 3 
1 5 
2 3 
1 4 8 
1 9 
1 0 
B 0 4 
1 6 3 
8 5 8 
6 5 6 
7 7 9 
4 0 
1 5 4 
1 
2 6 6 
6 7 5 
3 9 0 
4 4 7 
1 6 7 
1 8 1 
1 3 
3 9 
1 7 7 
6 5 
2 3 2 
7 5 2 
6 8 4 
1 5 3 
2 5 1 
2 7 
2 8 
1 3 9 
1 1 0 
8 7 
9 4 1 
4 4 
5 3 
16 
1 0 
3 6 
6 6 
3 7 
21 
2 0 
2 0 
7 2 
2 0 
4 3 
2 0 
l t 
l i 
1 5 
5 9 
1 2 5 
5 3 
7 0 3 
2 4 ] 
3 9 
2 7 7 
1 0 
1 7 
3 3 f 
1 8 
2 t 
3 ' 1 
71" 
1 / 
l i 
in, 1' 14< 
2 2 
2 r 
l e 
6 
3 ' 
Í S 
¿ 5 
l i ­
t s 
l O f 
1 5 
3 4 " 
9 6 t 
6 6 1 
2 1 7 
4 7 e 
3 8 4 
5 3 1 
2 
4C 
France 
Br 
3 
1 3 
1 0 
3 7 4 
6 6 
1 3 7 
3 0 
1 6 8 
2 6 
1 1 3 
• 
, 6 1 2 
1 0 8 
1 7 2 
1 3 7 
4 6 
a 
1 
1 8 
5 
9 7 
2 8 7 
3 5 
5 5 
9 
1 
9 
1 3 9 
3 
6 2 
8 8 8 
3 1 
. a 
1 0 
3 5 
6 8 
. 22 
2 0 
1 9 
1 
1 4 
1 
I O 
'ti it 117 . 3 7 C 
4 9 
4 
2 7 5 
. I 
2 6 
2 
. ■
2 
3 1 
! 2 9 
l'i 
1 
2 
1 
! l e 
31 
1 0 7 
4 1 3 1 
1 O / c 
1 1 7 ( 
5 4 4 
1 5 3 1 
2 7 3 
1 4 3 C 
1 7 7 
4 ­
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
7 
3 
1 9 6 
1 8 1 
1 1 
2 
4 
4 
■ 
4 0 
a 
3 4 0 
4 
5 4 
1 7 
1 
a 
4 6 9 
3 8 4 
1 3 
5 
1? 
7 0 
• 
7 8 
? 9 
7 8 9 3 
2 1 
7C 
1 9 t 
7 ' 
. 
1 0 4 C 
Nederland 
5 1 
a 
a 
5 
2 
1 
4 9 4 
3 4 8 
1 7 6 
4 4 
2 0 
1 
1 2 
• 
1 
3 4 1 
• 3 8 
2 
1 
i 1 
3 
1 4 
22 
, 1 
■ 
. 
4 5 1 
3 8 2 
9 
5 
6 0 
1 
5 
• 
. 7 7 
9 
1 
1 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1 0 7 6 
1 6 7 
. 5 
6 
8 9 
S 
3 1 
3 3 
3 1 
S 
4 
1 1 
1 1 
1 5 
7 3 
1 7 0 
1 6 
• 
7 3 5 2 
3 4 9 0 
3 2 3 7 
1 5 9 5 
4 7 4 
fl 2 3 
ι 
? θ 7 
6 6 3 
7 4 3 
a 
7 8 
4 1 
1 8 
3 6 
1 3 5 
6 1 
I I B 
2 6 9 
3 9 6 
79 
S 
9 
1 7 
a 
1 8 
. 1 6 
7 
7 
3 
1 3 
. . 
3 7 
. . 8 
1 
1 3 
? 
. 
5 
? 
3 5 
1 4 0 
1 3 
1 0 
. . 7 
71 
1 1 
10 
6 4 
1 5 
4 
4 7 
1 1 
l n 3 
7 7 
1 
S 
4 5 
7 7 
î 2 
7 
1 
3 4 7 6 
1 5 3 6 
1 3 4 4 
1 0 ? 0 
5°5 9 
2 3 
1 
lo 
7 
■ 
2 6 
2 3 
1 3 
1 0 
VALEUR 
Italia 
1 Dh3 
3 7 
< 2 
I h 1 
l 7'« 
1 
L 
6 
• • 
2 6 
? 
• 
? I R R 
« 7 6 
1 3hl 
ISh 
1 6 3 
1 
6 
1 n­v, 
1 5 9 
1 9 9 
2 ^ 3 
• 9 1 
2 
?? 
n 1 6 
1 Q ? 
2hh 
7 ^ 
? H 
22 
? 
• R 9 
9 
5 1 
1 1 
5 0 
1 
1 
• 
1 
• 1 
9 
1 
1 6 
1 7 
1 7 
1 
1 
6 
I R 
1 1 7 7 
1 7 2 
2 5 
2 
1 " 
7 
\\Cth 
5 
1 Ί 
1 5 
7 
1 0 
7 1 
7 
1 1 
? 
1 c· 
P 
î h 
h 6 
• . 9 
Ί Ρ?" 
1 t M 4 
2 1 h c> 
bh7 
a? 1 
3 1 
7 ' 
1 
6 ? 
1 "' 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q C M N T ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
i t e iSL SCL 
4 i c 4 t L l e s /Sc 
5 / / 
i L ¿ e I C e c 1CJL 1 L 3 I I C i e H s L 
C i l 
L L 1 
LLe 
LLi 
LCS 
ICS LH Lu Cie Lib CsC Lit 
Lis 
Lit 
Lic 
LSL 
L4¿ 
Lte 
LS¿ 
eCt 
elt 
c7e Sil 
iSL 
SCL 
sLS 
Sie 
Sit 
SCL 
sts 
tC4 
tC4 
cec 
cts 
/es 
Is e 
V i c 
C L L 
lie 
leLe Ule 1L¿L lLeC UiL 
ICi 1 
I L i e 
lese 
esT 
LLI 
LLe 
CCi 
LLs 
COi 
Lie 
L se 
íeet 
ILlL 
lLeC 
lice 
U i L 
iLil 
l Cie 
U S L 
Lel 
U L L 
ILlL 
ie¿e 
lLeC UiL iLil ILie USL 
cci 
L L e 
­l tAlLLc , cELNLtb , elC LN 1ER / ALttR :l»H«LUe Lik. ,,. LISEN / SIAhL 
/ 
lo 
1 
ι 1 
is 
Is 
le 
e i 
11 
i¿ 
IL 
­.1 
lie 
eSl 
tet 
t 1 
¿7 
11 
Ü S 
lOi ¿1 ¿e 
cia 
71 
lie 
10 
¿5 
IS 
¿7 
321 
U G 
128 
54 
9i 
6 
¿10 
38 
1 
53 
2od 
71 
1¿0 
54 
5u 
tS/.5e LBjtTS L R K t M L M INTEHltCR H E T . CCPPUNS 
b l A I C E U E N LSh. A. UNEDL. METALL 
¿57 
ee c 
31/ 
iti 
CS 
5t 
4 
li 
Sc 
54 
¿ÍS 
U E 
li 
el 
40 / 
¿ J 1 ¿¿5 
e ï 
1 
le 
1 
46 U S 
¿Co 
2 
1 ¡1 
¿2 
12 
¿ 
7o 
15 
1 471 
ésl 
11¿ 
ite 
51 
2c5 
19 
is 
5 
li 
162 151 IO 
5ol 375 182 
70 s 
3o 1 
11 11 η 9 ¿i 
10o 
iOd 
4 
4 
2 2 
¡ 
14 
2 
1 
lî 
1 
3 
1 
i 
1 
2 
7 
1 047 
461 
345 
390 
40 
I 
LALKli tl MkLlIcHiÇ PETALLUCES cUCtKKAnrtt.N / SRIeGLL A. UNECL. METALL 
20 
2 0 2 
¡l 21 
1 
220 
130 
59 
SI 
10 
iLrLLtbiLn 7 ochLUcSStL LNLGL. 
7 
6 5 
1 
4 
1 
66 
',? 
1/ 
8 
3 
0)8 
040 
042 
! 050 
204 
¿06 
212 
21o 
2'4 
246 
212 302 
39C 
sOU 
436 
460 
704 
740 
977 
1000 
1010 
> 1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
2 1040 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G^FCE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
L U V E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVUIRb 
.CAMEROUN 
R.AFR.SGC 
ETATSUNIS 
CUSTA RIC 
.ANT .FR. 
MALAYSI A 
HONG KONG 
SECRET 
H U Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
83 
10 
10 
106 
11 
121 
17 
273 
11 
001 
0J2 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
050 
052 
208 
216 
272 
3/4 
390 
400 
404 
412 
41o 
460 
434 
504 
604 
628 
664 
704 
732 
740 
eoe 9 50 
731 
229 
469 
158 
33 
100C 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIC RUY.UM ISLANDE IRLANDE NORVEuE SUEDE FINLANDE UANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TJRCUIE .ACGERIE elBYE ­C.IVOIRE .REUNIUN R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXiaUE 
GUATEMALA .ANT.FR­VENEZUELA PEROU LIBAN JORDANIE INDE 
MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE SOUT.PROV 
( O N D E CEt 
CLASSE 1 AtLE 
:LASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
19 
1 
/ ó
o 
48 
ι,Ι 
I I 
3 
6 
. I 
. 
001 
0 02 
003 
0 14 
005 
0 s Γ. 
0 36 
0 38 
042 
400 
ÍOJO 
10 ΓΙ 
1020 
1020 
1030 
1011 
1032 
1040 
FRANCE 
«tee.LUX. PAYS­oAS 
A L L E M . F E O 
I T A L Ir 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E1ATSUN1S 
M U N 0 E 
CFE 
LCASSt 1 
Ätet 
CLASSE 2 
. e-Λ'ΊΔ 
.Δ.ΑΟΜ 
CCASSt 3 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D 
CEE 
CLASSE 
AELE 
LLASSE 
.EAMA 
.A.AC 
LLASSE 
0C1 F7.ANCE 
002 3LCG.LUX. 
20 
¿0 
12 
18 
19 
59 
1 1 
13 
17 
16 
27 
10 
17 
Π 
12 
51 
¿4 
1 B 
65 
1 016 
317 
2.30 
160 
377 
83 
123 
1 
1 349 
868 
1 159 
1 549 
235 
274 
70 
33 
16? 
403 
36 
138 
773 
589 
Zi 
1 7 
75 
19 
19 
13 
Bl 
/SI 
720 
72 
,'? 
1 1 
15Π 
IS 
64 
1 1 
11 
1 i 
27 
28 
77 
1 1 
533 un 
/ 17 
31; 7 
623 
45 
66 
2 
157 146 5? 31 S? 12 25 36 11 35 
654 429 173 95 50 4 12 
19 55 1 1 
13 77 10 
335 95 19 16 
220 72 117 
1 1 1 5 
1 3 
1 s 
i r 
3 
23 
IC 
1? 
1 C94 114 
E3 7 
7 C 1SÎ 38 S 7 
20 2 I, 1 12 2 
10 
1 1 
1 0 11 
1 7 / M 6 5 S I 51 
1"7 
1­9 229 70 1 
i 
1S3 421 
883 10 
?6 
2 
750 
9 
35 
16 2 12 
618 265 953 
157 1 5 ' 15 
7 7 1?1 
5 
70 
3?4 245 11? 
5? 
36 15 1 
col 
177 
»3", 
71 
103 
9' ? 455 
24 
23 
17 
1? 
S 
si 
499 
66 
10 
7 
LOI 
I 1 
13 
19 
1 
4 
190 
97 
13 
1 3 
1 5 
4 
10 
15 
1 
13 
1 73? 
60 
6 
15 
53 
? 
77 
2 
1 
582 
5Γ·6 
71 
!3 
6 
3 
? 
1 
3 
?? 
io? 
457 
631 
722 
15 
. 
4 
/ 1 
1 
7 
S 16 
35 
683 
003 
S?', 
',9A 
?53 
? 
3 
1 
1 
1 
3 
1 1 
10 
14 
1 1 
07? 
OUI 
//' ia„ 70s 
? 
1"S 
125 
5 
2 
2 
1 
1 
ï . 
5 
7 
7 
1 
1 
ï 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir noles por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
e t i 
C c i 
C C s 
eet 
e e e 
C ¿ 4 
C e t 
L e e 
C 3 C 
C Ì 2 
C i 4 
C i t 
C i t 
C 4 C 
C 4 c 
L 4 c 
1 4 c 
L t L 
L t e 
L t L 
L t e 
C t 4 
C e e 
¿ C e 
e C s 
e L C 
e l ¿ 
e l e 
e e e 
e e s 
e ¿ t 
e i ¿ 
e i e 
e S e 
e 4 4 
e 4 c 
e C s 
e e t 
t i t 
e / C 
¿ C e 
e Cs 
e t c 
¿Ct 
SCL 
i l s 
i l e 
i c e 
i e c 
ssC 
i i 4 
i i c 
i 4 ¿ 
i 4 t 
i t e 
i t s 
i t t 
i / c 
i '14 
i / i 
i t e 
i t e 
i l i . 
4 t L 
4 L S 
¿ l e 
S i c 
4 e C 
4 ¿ 4 
4 e e 
s i e 
S i c 
S 4 L 
S t e 
S t e 
SCC 
s e 
S Ve 
4 7 e 
S C L 
S e s 
S e e 
S S 2 
4 5 e 
t L L 
tes 
i L c 
t i e 
t l t 
t e e 
t e t 
t u 
C L S 
c C e 
C l e 
e i e 
t t l 
t i c 
t St 
e i e 
t i e 
c t t 
t c c 
eie 
e c e 
e s t 
/ee /es 
' iL c 
7 i e 
| 4 C 
t t c 
t e s 
t e e 
S i i 
U C c 
I L I O 
U c l 
l l e L 
1 1 : 1 
1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
c 5 t . 1 1 
1 s s t 
C S S 
i l s 
e ¿ c 
, e Ι 
I s s 
4 L Î 
c ? 
I S C 
. se i 
e s t 
s c 
1 / 5 
l e 
i t 
/ t i 
¿1 
9 
t 
4 
i c 
111 
t s i 
l e l 
1 c e 
l i 
CS 
4 
­e ¿ / e 
e C 3 
s e 
e s 
e / ¿ 
l e 
i ι 
i s 
l i c 
e ­
s i 
l t 
e C 
i t i 
l i 
S i 
i 4 
e 
1 5 
l s l 
6 
i l 
i 7 
1 / S 
­ i 
¿ ¿ 
e s 
1 3 
¿ 5 1 
i i C 
I t e 
I C 
c e 
S 
e e 
, ç 
¿ 3 
e S 
1 4 
c 
5 
11 
u i i 
1 
/ i e 4 
l e 
1 / 
t 
3 / 
3 Ü 
4 
e 
i l 
e S 
i s 
i i 
i e S 
U L 
SS 
J i C 
i S 
5 c 
l e 'ι 
I S 
c i 
e l 
e i 
c 
et 
SM 
i C e 
C ΐ 
Ce 
S 
11 
St 
S 
I S 
i 
1 5 t e s 
4 / i L 
1 i i i 
1 I I I 
i t i l 
France 
i C h r l W L J 
i C F L O c i i , c 
t l 
l i e 
u 1 1 
. 1 
1 
b 
i 
o 
e J 
/ 1 1 
3 e 
, . 1 
1 
. . 1 
. e, 
l e o 
t i c 
7 9 
s 
. -¿ 
1 9 
C 
rj 
1 4 o 
1 
, e l : , ¿l 
3 4 
i l 
11 
¿L 
l e 
¿ i 
lsë' 
i ¿ 
13 
I S 
1 
1 
¡C 
i 1 
1 
. 3 , 1 / ¿ 
i i 
1 7 
¿ I t i 
¿ I l 
I s s 
11 
1 7 3 1 
T O N N E 
Belg.­Lux Nederland 
/ L L t t i c i> M l 
κ / S e h L U e S i c L 
1 7 e 
U t 
. , a . . 1 . . 1 
5 
i 3 i 
. 3 
10 
1 
πα 
¿ 7 6 
0 
6 
5 4 
« L > 
L N . 
uè , l i . 
. 1 
¿ S 
1 0 
1 ­ , 
1 
1 
i 
2 
a 
, 
i 1 1 
a 
, . , , 3 
¿ 
4 
. . . . . ­
3 ¿ 5 
¿ 0 1 
7 3 
S s 
5 i 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
e L f r C ,\ è 
i L . ," c 1 / c L 
1 i i i 
ico I S e 
/ ¿ o 
1 2 5 
i c o 
6 0 
1 4 . 
i i i 
¿ 5 3 
3 6 
7 1 
4 
19 
3 3 5 
1 6 
2 
3 
1 
2 9 
s l 
1 9 
22 
79 
2 
i 1 
a 
. 1 
1 
1 
1 9 
4 J 
2 / 
e i 
1 1 
3 3 
. 0 4 > 
2 s 
1 1 
4 
s 
1 3 J 
b 
l ì 
¡7 
1 
, U . ) 
i 
¿a 
S.I 
12 ι ¿ 1 
c 7 
l i 
¿ i i 
3 i b 
1 0 b 
3 
7 ¿ 
4 
e l 
J l 
¿ 3 
e 5 
1 7 
6 
9 
1 
1 1 
I i 
5 
7 
¿ ¿ 3 
1 1 
1 5 
. 3 4 
1 2 6 
4 
i 
3 6 
22 
1 6 
1 6 
i s å 
6 1 
i t 
1 7 6 
1 4 
17 
7 3 
1 1 
2 
¿ 1 
1 6 
6 
b l 
1 1 
l i o 
3 3 
5 3 
4 
¿ 4 
5 J 
9 
¿ 
8 9 1 6 
¿ 9 t 3 
¿ a l b 
1 i s l 
3 ¿ 4 9 
Italia 
Iso 
¿ 0 / 
, 1 3 
a 
. 1 4 
5 9 
4 
3 2 
s 5 
¿ Z 
4 7 
7 5 
ti 1 6 
3 9 3 
4 
2 
. . . ¿ 2 
1 4 6 
b o 
5 7 
1 4 5 
5 3 
l'b 
3 4 
2 1 
3 7 
1 9 
J J 
2 
2 
1 
2 
. 4 1 
1 9 3 
o l 
4 
1 0 
a 
1 
6 
4 
4 
2 
. . . , . . 2 9 7 . . . 2 1 
¿ 0 2 
. 1 
1 1 
1 
2 
1 7 
1 7 3 
7 1 
3 6 
1 4 7 
23 
32 
1 0 1 
6 
6 1 
. 3 . io 
4 4 
6 
9 
. ¿ 1 
2 
. . 1 
4 1 1 1 
9 7 3 
1 0 3 o 
¿ 3 7 
2 C 9 7 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
no 3 
0 J 4 
0 0 5 
0 ¿ 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 10 
0 12 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 3 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
¿ 1 ¿ 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
¿ 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 o 4 
2 o 8 
2 7 2 
2 7 b 
2 8 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
i 2 2 
3 2 o 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 3 0 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 ¿ 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 6 
4 9 2 
4 ) 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 l o 
o 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 J 0 
7 0 4 
7 L 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 C 
1 0 1 0 
P A Y S ­ L A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R e Y . U ' . l 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N L I R V L G c 
S U c ü ü 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P u R T O G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 
Y Ü U G O S L A V 
G R E C E 
T O R G O I E 
P O L C G N E 
T C H L C Í I S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T 0 N 1 S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S I l U C A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. h . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. G . I VU I R E 
G H A N A 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
■ G A o O . . 
. C O N G U B R A 
. C O N G O L E O 
. b u R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S U M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
U U G A N O A 
T A N G A N Y K A 
M Ü Z A M Ü I O U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
ZAMG I C 
R H O D E S I E 
M A L A n I 
R . A F R . S O D 
E T A T S O N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D O R . B R 
H O N Û O R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
P A N A M A R E 
h A I T i 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 6 R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I Ë 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K I I ' M E I T 
A Ü E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P n I L 1 P P I N 
J A P O N 
H O N o K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. L C L A N . F R 
S G U T . P R U V 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
O L A S S E 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 1 
1 0 
6 
4 
U 
5 7 4 
5 6 ? 
7 9 3 
4 5 5 
1 8 
3 8 
4 6 1 
1 9 6 
1 6 0 
5 9 3 
1 7 5 
6 9 0 
2 9 6 
4 6 6 
1 5 
1 0 1 
0 2 9 
5 3 
1 6 
2 2 
1 5 
1 3 
1 0 2 
4 5 1 
8 5 9 
2 4 3 
2 2 6 
3 3 
5 9 
1 1 
1 0 
3 7 
1 4 
2 4 
7 4 2 
5 0 
4 3 
3 2 1 
3 5 
6 5 
4 4 
7 7 7 
1 4 1 
4 9 
3 1 
5 0 
3 4 8 
3 ? 
6 7 
7 6 
1 4 
2 7 
2 0 0 
1 1 
4 1 
4 9 
1 6 3 
4 3 
2 6 
4 2 
1 3 
7 1 8 
8 3 6 
3 5 1 
3 8 
2 0 3 
1 2 
5 3 
1 0 9 
1 0 9 
8 9 
5 9 
1 5 
2 5 
1 3 6 
1 8 
2 6 
2 3 
2 6 
4 1 5 
2 0 
2 8 
1 2 
1 4 4 
7 5 4 
1 0 
1 4 
1 2 7 
3 3 
6 0 
5 3 
4 B 0 
1 9 6 
1 6 4 
6 3 7 
1 1 9 
6 7 
2 1 2 
4 7 
1 2 2 
7 9 
3 9 
1 2 
1 9 6 
8 2 
1 9 9 
1 7 8 
1 1 9 
1 0 
1 0 3 
1 2 4 
2 3 
5 5 
1 3 
1 4 1 
3 3 1 
8 2 5 
6 6 6 
8 9 2 
France 
1 7 3 
S ? 6 
4 5 
5 1 
. 3 
2 0 
3 5 
1 2 
2 7 
1 1 8 
3 1 
5 1 
1 0 2 
, 3 
7 0 
3 
. 2 
1 
1 3 
7 
222 
7 4 7 
1 5 1 
1 
2 8 
. 1 1 
9 
3 5 
1 4 
2 7 
1 9 3 
3 
. 2 7 2 
2 
3 3 
4 4 
3 7 
1 1 5 
3 4 
2 5 
4 4 
I ? 
1 3 0 
4 6 
5 7 
3 3 
1 3 4 
1 8 
1 2 
5 
6 
1 7 
3 1 
1 3 
6 6 
1 ? 
5 3 
4 2 0 6 
5 4 9 
5 8 7 
3 3 3 
2 6 5 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux Nederland 
1 7 4 
7 ? 1 9 8 
3 
1 ? 7 
a . 
1 
. 4 
5 3 7 
1 0 
2 1 6 
2 2 
3 
. 2 
. 3 3 1 . « 3 
9 2 2 
1 7 
9 
. 2 
1 
> 2 
, . 2 
1 
. . 
2 
7 
. ί 1 
1 
7 
. 
a 
. 2 
7 
7 
. 
. 
. . 
4 7 6 5 5 6 
2 5 9 ' . 0 3 
1 6 1 1 9 
1 0 7 0 
1 4 9 6 9 
Deutschland 
(BR) 
? 1 C 1 
7 4 5 
3 7 ' , 
1 7 
3 ? 
3 8 6 
] n o n 
1 3 0 
4 7 1 
9 P n 
6 7 ? 
1 1 " 
7 0 1 
3 
e n 
4 0 ? 
3 8 
1 4 
7 0 
1 4 
. 6 1 
4 6 
? 7 
7 b 
4 7 
3 
7 3 
? 
7 
7 5 
4 6 
3 3 
2 6 
3 1 
3 1 
7 2 1 
7 5 
1 5 
6 
4 
? 1 0 
1 7 
5 4 
? ? 
6 
. 1 ? 3 
2 
21 
4 3 
3 1 
. 7 6 
3 6 
1 3 
4 8 6 
5 3 5 
1 7 5 
2 6 
1 9 0 
M 
5 0 
9 1 
1 0 1 
7 9 
5 ? 
1 5 
7 5 
2 
1 9 
7 6 
1 4 
2 6 
5 7 3 
1 9 
7 4 
6 1 
3 5 9 
9 
1 1 
1 0 7 
3 ? 
4 3 
2 4 
2 4 5 
1 0 8 
5 6 
3 6 4 
4 5 
2 3 
8 7 
3 1 
I 
la 
19 
1 7 
1 6 5 
1 5 
1 6 0 
1·>5 
" 1 
9 
5 5 
1 1 6 
2 1 
1 
■ 
i n ?.­,6 
6 ' . 9 9 
6 1 6 3 
3 9 5 ? 
5 5 4 6 
411 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
1 ­> ■■: 
.11·'' 
3 7 
1 
1 
4 1 
1 7 4 
ρ 
7 7 
6 4 
3 4 
1 3 5 
1 5 1 
l ? 
4 8 
6 0 S 
1 ? 
? 
. . 3 3 1 4 9 
8 5 
6 » 
1 7 6 
7 
3 1 
. 1 
. 2 4 
1 
4 
2 3 
1 
1 
1 3 
1 
? 
3 ? 
3 
1 2 
5 ? 
1 
? 7 
6 9 
7 
1 4 
2 
? 
2 
6 
. 1 6 3 
7 5 4 
1 7 1 
9 
1 3 
1 
3 
I R 
3 
1 0 
3 7 
5 8 
3 8 3 
. ? 
1 9 
. 1 ? 
? 9 
2 1 3 
an 1 0 3 
7 5 1 
6 0 
4 ? 
1 1 3 
1 6 
1 ? 1 
1 
9 
? 9 
1 
4 1 
? 4 
3 7 
4 3 
5 
i 1 3 
7 6 6­1 
? 7 7 1 
1 ' i c i 
8 1 2 
3 4 7 0 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e i l 
U i l 
l L i e 
I L 4 C 
e i l 
e e l 
L L e 
C C i 
L L 4 
L i t 
G e e ' 
. t e 4 
C e t 
t e c 
C J O 
C i ¿ 
G 2 4 
C í e 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 e 
C 4 e 
C 4 e 
e t c 
C i t 
C 5 4 
e t c 
t t 4 
e t t 
e t t 
¿ee 
e C 4 
¿ e t 
e l e 
e l C 
e e s 
e ¿ c 
e i ¿ 
e i t 
e S G 
t i l 
e S c 
e t τ 
eC C 
e / e 
e i i 
e c e 
e t 4 
e t C 
i C e 
i t e 
i 1.4 
i l e 
ί ¿e 
i e t 
i i L 
U S 
S3 c 
S i i 
S1L 
s i i 
i t e 
i IL 
i I S 
S t i 
i s L 
s e c 
s e s 
S l e 
s i c 
S e s 
4 ¿ C 
4 i e 
S i c 
4 4 1 
4 t e 
4 t c 
4 t C 
4 t 4 
4 7 e 
4 7 t 
4 t e 
4 6 4 
4 5 ¿ 
4 S t 
t e e 
i C 4 
î l e 
: i c 
í ¿ e 
t e t 
t e e 
t C 4 
t L o 
t i e 
t l t 
t ê t 
t ¿ 4 
t ¿ c 
t 3 e 
t i t 
t 4 C 
6 4 4 
t 4 t 
C S b 
t t c 
t i 4 
t t t 
l i a 
t b C 
t s t 
) C L 
7 1 4 
7 C t 
7 e t 
1 SI 
'île 
t e e 
M E N G E N 
EWG-CEE 
C 5 t a 1 1 
1 l i t 
t e t 
u 
France 
s t R R C R l i 
T O N N E 
Belg. · Lux. Nederland 
QU A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
/ C L E F S c N C E 1 A G X L L P P L I . i i 
. C F L L L i b c H / S C H L L t S S t L C N c L 
Ua 
bba 
1 
t s e . l ¿ G A K M T L R C 
ί i l l 
t 7 e t 
t S L 4 
e i t e 
I t e e 
1 14c 
4 1 
1 1 ' . 
■ t e i 
2 i t i 
'sia 
s t s 
¿ t e c 
3 U t 
¡ e t 
ìl'l 
11 
3 c L 
C ? S 
Í S 
­, t 
13 
l t 
¿ 
SS 
1­, 9 
l 909 
s e 
e s t 
1 i 
i 
1 
i i 
¡ ί 
e I 
e e 1 
I s 
. . c 
e l s 
S s , 
7 4 
i t 
S i t 
e e S 
¿ i 
· , ( . t c 
5 / 
I S 
¿ 3 
s 1 I 
1 i 
¿C 
le 
11 
s e 
U t 
1 I I 
9 i 
4 5 S 
1 S c 1 
Í L 4 
J 4 
i ζ 
t e 
4 t 
J l 
t i 
i l 
IC 
i s 
e i e 
ec 
s i 
¿ 4 
6 
S 3 L 
­ , Ι 
ι; at 
i s e 
i t 
s t ­
ee eC 
l i e 
t e l 
11 I 
l i l 
3 0 i 
i t 
3 6 
¡ l ì 
U S 
I s i 
1 ι 
t l 
1 1 
19 
i 1 
i 
1­s 
¿e 
61 
l e t 
Cl 
1 19 
I t 
ì 
t 
t t 
1 1 ­ , 
31 
2 
: / A R T . 
i 
2 
3 
e . r í T A L L 
2 5 j 
S i 
I L 
I tal ia 
11 
R F S T I M M I I N f , 
DESTINATION 
6 1 0 3 1 ' . L A M A 
9 1 
1 M 1 L . P L T A G X L C f M u N b 
I t c C F L A c o L . L o i » . A . G N E b L . 
i l s 
1 3 5 
b o e 
t e 
¿ 9 
. S 
l e 
5S 
t 
C 
U l 
ist 
l e 
SS 
. 0 
i u 
1 
s 
l a i 
L l ¿ e 
i 5 t 
L 
7 
e ­, 
1 / 
¿ / 
e s .> 
S 
¿c', 
l e 
S e 
3 3 
s 
¿es 
¿2 
3 3 
5 i 
. . ¿ 
i 
i 
. . 
I C L 
1 / ­ , 
­, i s 
3 7 
. . . 
a 
, 
. . e l L 
, . 
¿ 
1 3 
. 1
1 
. i 
. S 
3 
. i 
i 
a 
. 
. 
. . . . l o / 
. . . . 1
. 
5 4 3 
. 1 1 3 1 
1 3 0 
l s 7 
e l 
l i 
¿ 
¿ 
s 
1 
13 
ι i 
2 6 
t . J 7 
l'¿ 
l a 
¿ 0 
1 1 
1 
1 i 
4 9 
¿Ca 
¿i 
O O 
Í S ­ , 
l e ' 
o ¿ 
i 7 
¡ a i 
b 
J . 
7 0 
. 0 
1 J 
5 
!.. 
0 
i 
1 
el 
2 C 9 
3 7 0 
. 3 b 1 
1 9 
1 5 9 
2 
3 
l i 
J 3 
b 
5 0 
1 0 
1 9 
/ o 
3 
1 
i 
. . . 3 
a 
, ¿ 
. . 
#i .' 
. . . 
. 1 
. 1 
l i 
. . s 
. 
. . . 
2 
2 
. 
¿ 
1 
t 
Ί 
I J 
8 4 
ί ο 
. 
L 
. 
, . . 
5 
1 
1 
1 7 
. . 4 
. 
. l 
U 
, . 5 
l 
2 
¿ 
1 
1 
. 1 
β 
i .' ¿ 
. 4 
l b 
b 
i o 
5 
U T A H 
3 3 6 9 
5 3 4 6 
S 4 S 2 
. 1 J b 2
9 1 3 
3 9 
9 9 
3 c > 
2 4 Ï 3 
3 5 / 
6 3 6 
2 ¿ 1 9 
3 U 6 3 
1 3 4 
¿ o o 
i s 
J U o 
6 6 9 
1 ¿ 
. b 
5 
1 3 
2 
11 
5 4 
12 
¿a 
71 
2 o 
. 
ΐ . . O 
1 4 
4 - . 
2 s 
12 
i s 
. 4 0 7 
¿ i 
1 
1 
3 
4 7 
9 
1 9 
l i s 
1 1 
, 11 
l i 
i l 
¿1 
1 
9 4 
J 9 7 
9 C O 
3 Û O 
i 2 
73 
5 J 
4 i 
l ì 
3 1 
i l 
1 0 
3 9 
2 
2 6 
4 1 
1 3 
5 
i o s 
¿ ­ t 
. 6 / 
U / 
l o 
4 6 
5 9 
1 
7 i 
3 1 2 
2 12 
3 0 3 
3 3 6 
I s 
4 i 
o o 
7 3 
l e i 
I P 
l i 
9 
J 2 
¿ 0 
2 
12 
1 6 
7 2 
1 
7 / 
1 3 < 
6 1 
/ 2 
5 2 
1 0 2 
1 1 0 4 0 C L A S S E 3 
6 6 6 0 0 1 F R A N C E 
1 6 8 0 . 1 2 J E C G . L U X . 
. 1 6 2 0 C 3 P A Y S ­ n A S 
1 1 5 5 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 H A L U 
2 4 
0 2 4 I S L A N O f c 
0 2 6 I K L A N J E 
1 3 0 2 6 N O R V E G E 
l d 0 3 0 S U F D L 
1 
5 0 3 2 F I N L A N O E 
ι 0 3 4 D A N E M A R K 
1 6 5 u 3 6 S U I S S E 
ti¿ 0 3 6 A U T R I C H E 
1 2 0 4 0 P O R T U G A L 
4 o 0 4 2 E S P A G N E 
l d 0 4 6 " A L T E ' 
4 5 0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 1 0 0 5 0 G R E C E 
1 0 5 2 T U R O O I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 6 0 P O L O G N E 
5 0 6 4 H O N G R I E 
3 0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
1 3 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 9 1 2 0 4 M A R O C 
1 9 9 2 0 t > . A L G E R I E 
9 8 2 1 2 T U N I S I E 
1 6 3 2 1 6 L l B Y t 
1 0 2 2 4 S O U D A , . 
1 
1 
2 
b¿ 
¡0 
1 3 
1 5 
8 
0 
8 
1 
2 2 6 . M A U R I T A N 
2 3 ? . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C h A Û 
1 2 4 6 . S E N E G A L 
l 2 6 4 S I E R K A L E O 
2 6 6 L I K e H A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 7 6 G H A N A 
2 6 0 . T O G O 
2 3 4 . D A H C M t Y 
. 2 3 6 N I c E K I A 
1 3 0 2 . C A " t S r i U N 
3 0 o . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B L N 
3 1 3 . C U N u u r t R A 
l 3 2 2 . c ü i s G i ­ ' l E O 
ί 3 2 6 . B O R O N . R h 
3 3 0 A N G O L A 
2 3 3 4 E T H I O P I E 
S 3 3 3 . C F S O M A L 
3 3 4 2 . S O M A L I A 
î 3 4 6 K L N Y A 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 6 0 M U / A M Ó . ' « O 
L 3 7 0 . M A O A G A S C 
i 3 7 4 . K C O N I U N 
l 3 6 2 R h l l D E S l E 
i 3 9 0 K . A I R . S O D 
1 4 0 C E T A T S U N I S 
î 4 0 4 C A N A O A 
> 4 1 2 M t X I O U E 
4 l o G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N O U R . R E 
l 4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C U S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 b 0 - A N T . F R . 
4 6 4 J A M A l u U E 
4 7 2 T K I N I D . T O 
I 4 T 6 . A N T . N E E R 
4 d 0 C O L O M B I E 
l 4 3 4 V t N t Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E f. 
1 5 0 0 E O U A T E U R 
1 5 0 4 P F R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 u B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
, 5 2 3 A R G E N T I N E 
> 6 0 0 C H Y r R b 
ί 6 0 4 L I B A N 
ι 6 0 8 S Y R I E 
1 6 1 2 I R A K , 
/ 6 1 6 I R A N 
o 2 0 A F G H A N I S T 
) 6 2 4 I S R A E L 
ι 6 2 8 J O R D A N I E 
; 6 3 2 A R A B . S E O U 
) 6 3 6 K U W E I T 
b 4 0 B A H R E I N 
b 4 4 U A T A R 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 o A O t M 
6 o 0 P A M S T A N 
6 6 4 M O E 
6 6 8 C ICLAN 
6 7 b B I R Ä A N i t 
6 6 0 T U M L A N D E 
6 9 6 CASBODGE 
7 0 0 IPlOOlüESIc 
704 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 8 C O l l f t SUL 
7 3 2 JAPON , 
7 4 0 MOIJG KUNG 
8 0 0 AUSTRAL I L 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 0 9 
Γ 1 7 ο 
7 6 
3 4 6 9 
1 2 3 3 7 
1 0 6 3 7 
3 4 6 5 
2 7 6 7 
2 6 8 0 
7 9 
1 7 2 
1 2 7 7 
5 7 4 7 
8 2 5 
1 9 9 7 
4 8 3 1 
5 6 6 5 
4 7 Β 
8 3 5 
Β 2 
5 9 4 
1 1 2 1 
5 2 
1 0 
1 9 
3 6 
5 2 
1 0 
1 8 9 
5 1 1 
1 1 3 2 
5 1 3 
2 5 S 
2 b 
1 1 
1 2 
I B 
1 6 
3 b 
2 0 9 
1 / 
5 5 
'JS 7 
9 5 
5 3 
4 7 
5 0 7 
1 6 8 
3 0 
3 2 
6 0 
1 6 9 
2 3 
5 3 
2 0 2 
1 1 
2 0 
5 2 
?o 
68 
1'.4 
173 
122 
708 
2 9 4 ? 
6 1 4 
101 
11 1 
6 0 
7 7 
5 9 
7 9 
6 5 
7 7 
2 0 3 
3 1 
7 8 
4 0 
2 0 
6 9 5 
5 3 
I S 
5­3 
3 0 b 
3 0 
7 3 
5 1 
6 6 
I S O 
7 0 5 
3 0 4 
4 4 i 
6 4 6 
7 1 
l i i 
1 S 5 
U ' , 0 
2 b 0 
7 6 
7 7 
1 3 
3 1 
so 
1 0 
2 s 
1 8 
1 1.3 
71 
7 / 
3 0 9 
1 0 8 
7 1 
2 4 
1 2 9 
2 0 9 
France 
5 9 3 
1 C O I 
1 7 
7 8 3 
2 9 5 
1 0 0 5 
1 2 5 
1 0 6 
3 
2 1 
7 ? 
l i 
I S 
2 0 3 
5 4 
7 8 
1 1 6 
. 1 6 
2 8 
3 
1 0 
. I 
1 1 
5 
1 
3 3 0 
9 8 1 
4 C 3 
2 
, I C 
1 2 
1 3 
1 5 
3 o 
1 6 2 
6 
1 
3 2 5 
3 S 
3 4 
4 7 
9 
1 5 ? 
3 0 
J l 
6 7 
2 
. s 
I 
6 
. 
1 2 7 
11' 
I 
1 5 
7 3 
1 0 " 
1 
. 
. . . 
. 
2 0 1 
. . . . 7 
. 1 4 
. 4 
2 
. . 1 8 
7 6 
? 
. 1 3 
9 
1 
. . . . . . , 2 
. 
. 6 6 
. 1
. 
*l 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux . 
i n s 
2 
5 3 3 
■­ . 
1 2 0 2 
1 8 7 
6 0 
1 5 
. 4 
3 
3 
2 
1 
9 
2 
) 1 9 
1 
. 1 3 
1 
. . 1 
. . . 7 4 
7 7 
8 
5 
9 1 
1 3 
6 6 
3 1 
1 7 9 
9 
7 9 
1 2 
8 0 
4 
3 0 
4 7 
. s 
6 
3 
5 
. 9 
6 
? 
1 5 
. 
i 1 
? 
7 
Nederland 
7 
11 
5 
237 
6 3 ? 
66 ΐ 
3 7 
? 7 8 
2 
l ì 
7 8 
b l 
n 1 0 3 
7 9 
5 8 
19 
' 7 
3 
5 
s 
. , 3 
. . 6 
. . . 
. 
i 
4 
7 
8 
. 
i 
4 
3 
. 
3 
. 1 1 
. S 
3 8 
1 0 7 
1 1 7 
1 
. . . 
. 
i 
. 7 0 
5 
1 
7 4 
? 
7 1 
1 1 
ι i 
1 4 
7 1 
1 
9 
7 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 0 
Ρ 
? 
? 
1 
5 
1 
4 
5 
1 
i ­ s 
7 ' , 
4 ? 
? 0 3 
5 7 9 
8 7 9 
5 3 5 
7 0 7 
17 
1 5 3 
1 9 7 
5 5 1 
7 8 3 
8 4 3 
2 7 9 
4 2 l 
1 S 4 
5 7 5 
4 5 
' . 5 1 
9 1 4 
4 7 
1 9 
7 ? 
7 ? 
5 
1 5 7 
9 3 
7 4 
3 4 
­ 7 
7 » 
. . 
I » 
1 ? 
4 Q 
? 1 
3 1 
1 9 
S Î 3 
1 5 
i 3,
7 S 
3 
5 1 
T S 
4 
4 9 
? b 
s ? 
1 6 
1 
1 1 1 
S o s 
6 5 ? 
7 9 4 
f ' 9 
1 1 1 
e n 
T ­
s , 
TC 
6 ' 
1 ? 
7 7 
1 
3 1 
7° 
1 7 
15 
6 5 ' 1 
7" 
9 5 
2 3 1 
? 7 
7 3 
51 
n 
l o i 
4 3 ? 
? ! ' 
9" 7 
4 ­ · 7 
1 9 
1 0 7 
9 9 
9 1 
7 1 9 
2 4 
1 6 
1, 
7 6 
3 o 
·', 1 ? 
i s 
O S 
^ f­ 7 
? c . 
9 ? 
2 7 
n 
1 0 6 
1 " ' 
V A L E U R 
I tal ia 
• 1 1 · · ■ i n 
i 
1 4 9 1 
3 9 3 
3 5 7 
1 6 1 7 
7 4 
i 3 ? 
' 4 7 
1 ? 
3 6 
3 ? n 
1 5 0 
3 4 
1 0 7 
3 2 
1 7 7 
1 5 7 
1 
. . 9 
9 
. 7 5 
4 4 
1 0 1 
6 « 
1 8 0 
6 
1 
. 
. J 
' 
1 
? . 
!" ' 
! τ 
C S 
s 
7 ' 1 
1 
i 
4 
7 8 
9 3 1 
9 4 
1 " 
. 1
î ? 
1 
7 
1 9 9 
. 
3 
1 3 
1 
. 
e s 
7 9 
1 4 8 
8 6 
! ■ > 
6 3 
1 
1 ? 
7 6 
3 0 
7 5 
i 
1 5 
1 Ί 
1 9 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieh» .im Ende dies« Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volu 
anuar-Dezember — 1965 -
Schlüssel 
Code 
L i l 
t C 4 
EelL 
ste 
5 7 7 
I C C L 
icic ICce 
l e e C 
I C i C 
1C31 
1C Í2 
1C4G 
I S T 
C C I 
ee¿ 
C C J 
C C 4 
C u t 
e¿¿ 
L e d 
C i e 
C i ¿ 
C J 4 
C i t 
C 3 t 
C 4 ¿ 
C 5 G 
¿ C s 
¿ e c 
¿ 1 2 
¿ l t 
¿ 4 t 
e 7 ¿ 
¿ e t 
i C ¿ 
i l s 
i l t 
l i t 
3ÌC 
i / 4 
190 
4 C C 
4 t C 
4 7 o 
4 6 s 
45¿ 
Î C 4 
t C 4 
t t e 
t e e 
c ¿ C 
lece 
i e l e . 
ie¿e 
ic¿e 
1C3C 
Í C J I 
¡Oli 
1C4L 
C S I 
eei 
e C e 
C C J 
C C 4 
e e t 
L e e 
C 2 4 
C ¿ 6 
L e t 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
Cit 
C3t 
L 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
esc 
e i e 
C 5 4 
C t o 
Cec 
C t e 
C 6 4 
Ott 
eta 
200 
i C 
¿ C b 
¿ l e 
¿ l e 
e ¿ C 
¿ ¿ 4 
e J t 
e S E 
itti 
t i l 
i l t 
¿ t e 
¿ E 4 
¿ t e 
3 C 2 
J C t 
3 1 4 
í i e 
H i 
Í 3 C 
Î 3 4 
3 4 t 
3 5 C 
3 i 4 
i t e 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t i t 
te 
e ¿ 
i t 
i l 
1 1 
1 
1 
t s t 
e 
1 
65fc 
; 
3 
t 
1 
1 
i 
1 
1 
- Janvier-Décembre 
France 
le C A h M T CK t 
B E S 
1 7 
7 s 
5 
¿ 7 1 
/ S i 
¡ t í 
C J t 
e C t 
1 5 4 
4 i t 
S 7 t 
s t 
LhLAte 
5 
1 
3 
1 
1 
2 
Z i 
. 
J 4 J 
1 9 1 
3 5 1 
¿ 1 7 
i t e 
1 8 7 
tee 
¿C eCFFRES-F 
PAMERSCH 
3 7 
i l i 
l c 4 
3 C 4 
/ 7 
5 C 
1 4 
se 
t 
i Ί 
¡ i i 
6 7 
1 5 
1 1 
3 7 
t t 
i i 
1 5 
4 7 
1 C 5 
¿ 4 
i t 
¿ l 
e 3 
I C 
S e 
4 1 
1 2 
¿ t 
¿ 3 
4C 
1 5 
7 7 
5 J 
9 
i i 
Í 4 5 
5 S 5 
4 t 4 
3 i l 
C 6 5 
i / 4 
e 6 ¿ 
1 2 
.3G CFA KtT 
1 4 2 
S C è 
5 0 7 
c l 2 
t l t 
C 5 2 
t 3 
l t ¿ 
7 4 5 
3 3 2 
4 7 4 
i t ¿ 
4 J 4 
t t 3 
4 3 2 
ΙΦί ¡ I i 5 2 t 
e 3 t 
1 4 
3 1 
i e t 
I C S 
1 4 t 
Í 1 E 
1 7 t 
1 5 
e 7 4 
¿ 7 ! 
} 4 t 
3C5 
t t t 
1 5 7 
5 7 
1 5 3 
¿ 1 
l t t 
6 1 
3 t 
l t 
5 ¿ 
4 4 
1 3 
1 : 1 
i 3 
cét 
l o S 
4 4 
4 / 
/ Ι 
i l 
i l 
1 
2 3 c 
1 5 
3 7 
0 6 
3 2 
3 
4 7 
lo t ¿C 
3 6 
¿ 1 
¿ j 
. 4 ¿ 
4 1 
1 
5 3 
. • 
7 3 
1 
. 5 1 
I C S 
¿ 4 3 
2 8 
1 9 
6 3 3 
3 5 7 
"S 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
S / A K I . 
E r es h . 
. . ■ 
3 350 
1 953 
3 9 7 
4 J 
9 9 9 
5 9 
7 9 
1 
Nederland 
e x p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
S Í M I L . PETALX 
» . UNEUL. 
2 
. ­
1 667 
9 8 0 
5 5 4 
3 3 3 
1 4 9 
1 
2 6 
4 
luiit 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CCPMGNS 
PETALL 
3 5 
1 6 
1 3 
1 0 
4 
1 3 
4 
. 2 7 1 
1 2 4 
¿ 7 1 
8 3 5 
2 6 6 
7 1 9 
1 7 3 
6 9 
2 9 
8 0 4 
B 2 0 
5 9 5 0 
9 7 7 
5 237 1 0 0 0 
2 393 1 0 1 0 
1 ¿58 1 0 2 0 
347 1 0 2 0 
1 567 10 JO 
31 Í O J I 
2 0 4 1 0 3 2 
12 1 0 4 0 
CRTS ■ COFFRETS SCRETE / S Í M I L . RAtNKE . KASSETTEN . USk . 
1 
. 1 0 4 
1 1 7 
1 0 5 
4 
J 
9 
8 
. • 
4 
9 1 
. 1 7 0 
a 
l i 
1 
1 
b 
¡2 
1 1 
7 
2 1 
2 
6 
. 8 
4 
• 
4 1 0 
2 7 3 
7 6 
5 9 
6 0 
4 
¿ 9 
• 
TÊNVNÉÎtÉ^'E.sVS'iTAHL 
I d i 
1 4 9 
¿ 6 5 
5 J 
3 5 
. 2 
ta 
4 2 
¿ J 
5 
7 C 
6 
3 2 
7 7 
1 4 
1 5 
¿ 1 9 
2 5 5 
1 0 9 
1 1 8 
5 7 
1 3 6 
1 5 Ô 
¿à 1 4 
2 
4 C 
I C 
7 / 
3 5 
. 1 
¿ 
1 
0 
2 4 9 
. 1 CC6 
5 2 
8 
6 9 
. 9 
1 8 8 
4 
. 6 7 5 
1 3 5 
. 1 5 4 
1 
1 
1 6 7 
1 4 8 
10 
3 72 
1 5 5 
1 2 2 
5 4 9 
. 4 C 1 
5 5 7 
2 0 2 
4 6 
1 2 
3 2 
1 3 5 
3 8 
4 3 
6 
3 4 
3 
4 9 
5 
8 0 
3 4 
U 
¿ 3 7 
3 6 
1 9 
'a . J 
4 
2 
5 1 
4 5 
7 1 
a 
6 8 
3 1 
7 
3 2 
5 
2 1 
1 1 8 
5 5 
4 
9 
. . . 1 
. . 4 
. . a 
. . a 
1 0 
2 5 
. 2 
2 5 
1 14 
2 
4 4 
5 
1 
7 09 
2 3 4 
335 
2 6 4 
1 3 8 
3 
1 
4 0 4 
6 9 9 
S 31 
1 
1 
. 9 57 
6 7 6 
i » 
4 6 5 
9 8 9 
4 0 0 
6 1 0 
1 3 7 669 
202 
2 1 1 
6 2 
243 Î 6 7 
. 8 
1 6 2 
1 0 7 
1 9 
5 1 4 
1 6 6 
1 3 
J 2 
1 8 
3 5 
1 5 
1 5 3 
1 5 5 
l i 
1 8 
1 5 
5 7 
1 0 
7 7 
4 
3 
3 b 
lì 1 5 5 
1 5 
3 4 
6 1 
¿ 4 
1 2 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
8 0 0 3 
129 0 0 4 
0 0 5 
l 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 3 6 
1 0 3 8 
3 0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 1 2 
I S 2 1 6 2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
| 0 2 
3 1 4 
: ÌÌÌ 3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 4 6 0 
4 7 6 
13 4 8 * 
i m 6 0 4 
6 8 0 
eoo 8 2 0 
2 0 8 
1 4 0 
1 4 
6 
4 5 
5 
. 9 
0 0 0 0 1 0 0 2 0 
0 2 0 
1030 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
367 0 0 1 77 0 0 2 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGUBRA 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
L IBAN 
THAÏLANDE 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
4 5 1 0 0 3 PAYS­BAS 
160 0 0 4 
0 0 5 
86 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 0 2 8 
162 0 3 0 
13 0 3 2 
29 0 3 4 
86 0 3 6 
154 0 3 8 
2 1 0 4 0 
3 1 0 4 2 
46 0 4 8 
10 0 5 0 
32 0 5 2 
0 5 4 
8 0 5 6 
852 0 6 0 
0 6 2 
125 0 6 4 
3 0 6 6 
9 0 6 8 
2 0 0 
2 2 0 4 
2 2 0 8 
2 2 1 2 
56 2 1 6 
5 2 2 0 
2 2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
3 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
13 2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 3 1 4 
4 318 
3 2 2 
9 3 3 0 
28 3 3 4 
11 3 4 6 
1 3 5 0 
3 3 5 4 
3 6 2 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
Rt lY .UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H .VOLTA 
•SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOHEY 
N IGERIA 
­CAMEROUN 
. C E N T R A F . . GAolIN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGULA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
W E R T E 
EWG­CÉE 
8 1 
3 7 
3 0 
ï! 1 
1 
2 
j 
3 3 
1 
2 8 
1 1 8 
1 6 
4 1 1 
3 6 8 
7 1 5 
9 4 6 
6 4 3 
1 4 9 
39 6 
7 4 7 
1 3 0 
9 1 
301 
157 
1 5 1 
5 9 
5 0 
1 8 
4 8 
1 4 
lï? 
9 9 
1 9 
2 5 
1 7 
7 8 
2 4 
1 3 
2 6 
5 2 
1 0 
If 1 3 
» il 1 8 
2 6 
1 7 
5 3 
la 
11 
M 
m 5 3 9 
4 1 5 
7 0 5 
186 
1 9 5 
1 2 
7 7 4 
8 5 4 
} 9 6 
7 3 5 
0 8 3 
1 1' 
1 
1 
1 
14 il' * Î 6 
4 8 8 
366 
709 
9 4 6 
8 7 2 
2 9 2 
H? 3 4 0 
2 5 0 
2 1 
8 5 
5 5 4 
6 2 
5 4 
2 9 4 
9 1 
l i l 
2 T 1 
9 3 
1 1 1 
3 1 3 
4 2 
5 1 
1 1 6 
i i i 
3 5 
3 0 
2 1 
7 9 
4 5 
1 2 
7 0 
4 8 
1 4 8 
7 6 
2 2 
3 2 
5 6 
1 7 
2 0 
France 
6 
1 1 7 
. ■ 
6 64 8 
ï 213 
8 8 4 
4 9 7 
3 534 
l 0 8 1 
1 493 
1 7 
. 1 5 8 
l 
4 
1 
. a 
. l 
. 1 6 
. 1 
1 
7 8 
2 2 
3 
2 6 
5 2 
5 
1 5 
1 0 
1 3 
. 1 4 
2 1 
1 
. 2 6 
. a 
■ 
3 3 
1 
3b 
62 7 l « 
1 7 
4 3 7 
1 6 7 
1 6 6 
2 
4 7 0 
1 3 2 
2 8 0 
ìt . 2 
5 4 
Vi 
9 
'S! 7 5 
7 
1 8 
7 
2 1 
4 4 
1 5 
2 
2 
3 
. . 1 5 1 
2 5 3 
Ί 
1 6 1 
1 
5 1 
1 0 0 
. 1 3 6 
1 3 
2 1 
4 
4 4 
1 0 
4 0 
3 5 
1 
. l 
3 
3 
1 
1 4 
1000 DOLLARS 
Balg. - Lux. 
. 
a 
. • 
2 806 
1 982 
3 1 3 
4 1 
5 09 
1 0 4 
2 8 
1 
2 
7 1 
1Ö 
9 1 
7 4 
5 
3 
lî 
. • 
1 1 0 
. 2ll 
ii 
. 
4 
. 2 4 1 
3 6 
1 
4 4 
1 
4 
5 4 
7 ) 
6 9 
l o i 
Nederland 
3 
a 
. • 
2 7 1 9 
1 567 
9 1 7 
5 8 3 
2 3 2 
2 
4 5 
4 
4 
8 4 
a 
9 9 
7 
1 5 
8 
6 
3 
6 
1 5 
1 0 
8 
i 1 
. 1 6 
1 
1 0 
. 5 
4 
• 
3 2 4 
T| 6 3 
4 8 
3 
2 6 
• 
5 6 
2 73 
. 2 6 4 
191 
121 
5 
6 
1 9 
9 4 
2 4 
2 8 
1 0 
2 1 
2 
2 0 
1 
5 0 
2 2 
7 6 
1 6 
l î 
2 
Deutschland 
(BR) 
6 1 
2 8 
2 6 
2 0 
6 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 9 
1 
a 
4 1 1 
6 7 3 
1 0 1 
6 3 5 
8 2 9 
4 4 7 
l?7 
7 9 
8 4 
5 7 
8 1 
. 5 1 
3 1 
1 0 
îo 
3 1 
1 2 4 
3 8 
7 
2 1 
a 
a 
. 1 
. a 
5 
. 
. a 
. . 1 6 
1 7 
. 1 
3 2 
1 
16 
3 
4 1 
7 
1 
8 3 9 
2 7 3 
4 1 3 
3 2 5 
1 5 2 
. 3 
1 
m 
3 2 4 
. 8 1 4 
816 
9 , 
3 0 7 
1 4 3 
3 0 ? 
4 1 0 
665 
774 
177 
1 7 9 
7 6 
2 0 4 
1 9 3 
a 
l2 5 9 
2 3 
2 7 6 
3 9 
1 0 
7 7 
1 5 
1 6 
1 1 
6 0 
4 0 
1 2 
1 7 
1 4 
3 2 
1 7 
. 5 6 
1 
2 
1 8 
1 0 
4 6 
7 3 
9 
7 5 
4 3 
1 5 
4 
413 
T»b. ï 
VALEUR 
ltalla 
. 
a 
1 6 
• 
T 522 
3 852 
2 197 
6 9 3 
1 * 2 7 
3 4 
1 0 4 
2 9 
1 
4 7 
? 
9 
2 2 
1 3 4 
5 4 
l i 5 6 
5 
a 
9 
4 * 6 
1 0 9 
2 * 2 
1 2 9 
a 
1 1 6 
{ 
4 
2 2 1 
2 1 
2 1 
8 2 
6 1 
2 8 
5 0 
2 9 
Jî 
a 
2 0 
3 7 0 
a 
2 4 
1 5 
2 
a 
* 3 
5 
2 2 
7 
1 
a 
a 
. 1 
. a 
a 
1 9 
. a 
1 
3 
. 3 
1 1 
4 
' , 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Ccl 
ite 
37C 
i 19 ise 4Cc 
4C4 
41¿ 
41o 
4e4 
4¿t 
4íe 
4ít 
44C 
44t 
4tt 
4tC 
4t4 
47¿ 
4te 
4t4 
4tt 
44¿ 
tee ÍC4 
tot Sl¿ 
tl6 
t¿e t¿4 
i¿t 
6CC 
tC4 
tct tl¿ 
tlt 
t¿4 
t¿6 
t32 
636 
ttt 
tee 
tt4 
C66 
t l t 
btC 
ts¿ tlb 
/ce 7C4 
7CÖ 
7i¿ 
736 
74C 
6CC 
6C4 
t¿C 
5te 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
1C2G 
iC3e 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
cci 
ee¿ CC3 
CC4 
ees C¿2 
e¿e C2C 
C34 
C36 
C28 
C5C 
elt 
¿2t 
314 
4CC 
4C4 
436 
464 
iCt 
íl¿ 
612 
64C 
t6e 
7CC 
ícee 
ICIC 
ICeC 
ltet 
1C2C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
ces C¿e 
e¿t 
C3C 
C3e 
C34 
C3t 
C3i . 
C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tlt.30 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
­ F A I M S EN F C M E F£K CC ACIER 
KtiitN e. 
45 
¡ l t 
99 4É1 
t 3C6 
1 734 
¿ts 1¿¿ 
45 
tt 
Ì4 
24 7 
131 
¿C 
4¿ 
ltt 
41 
tl 
46 
¿34 
55 
77 
54 
4tC 
31t 
282 
115 
3t 
3 i 
45C 
14 
let 
67 
ne ai m 51 
54 
¿t 
4C 
41£ 
517 
¿t 
17i 
2t3 
1C2 
14 
¿15 
4e¿ 
¿37 
5 
9 
ci 
ili 
144 
165 
144 
SI 393 
lt 453 
15 elt 
t 477 
Il C15 
1 C25 
784 
i 165 
3 
54 
¿5 
10 
¿33 
4 
i 
. . , . 190 
1 
15 
. ICI 
. . . 1 
. . 1 
3 
1 
15 
. . 3 
4 
. 3 
1 
1 
23 
6 
. . . . 258 
147 
5 
. 8 
12 
10 
. 3 
9 
. . . 3 
5 
16b 
. 
4 U l 
1 C54 
634 
251 
2 401 
648 
554 
¿¿ 
TEILE A. 
t . . . t i 
3 
1 
6 
40 
9 
. 50 
52 
1 
175 
4 114 
1 315 
1 755 
1 484 
857 
156 
6 
146 
EISEN / STAHL 
, . 1 
17 
81 
193 
44 
9 
. 5 
. 3 
. 1 
. 4 
2 
12 
9 
21 
. 26 
3 
41 
18 
113 
19 
. 2 
2 
2 
22 
7 
3 
10 
67 
5 
4 
a 
4 
. 36 
3 
. 7 
a 
. 1 
108 
24 
a 
. 15 
130 
16 
. ­
3 818 
1 670 
I 155 
456 
990 
25 
37 
2 
6ÇE.4C ANCRES / GRAPPINS FER CU ACI SCHIFFSANKER . USH. 
175 
¿85 
6tC 
1¿4 
91 
15C 
23t 1 13i 
226 
¿t 
34 
75 
112 
12 Í3 
36 
45 
6.; 
73 
67 
65 
ICt 
4t 
13C 
16 
4 44 1 
1 331 
i lie 
1 853 
966 
1C4 
17 
5 
65t.il f. 
41 
lt 
¿C 
45 
t 
i 
ih 
1 1 t 
lt 
5 
, 8 
. . a 
. . 13 
. 1 
. a 
. . 53 
10 
. 62 
. . . . 32 
129 
■ 
363 
9 
¿4 
14 
331 
96 
1¿ 
• 
25 
a 
247 
6 
. . 1 
250 
4 
lä 
i 
553 
¿79 
¿72 
2 54. 
2 
1 
. " 
R T . PR TRAVAUX COL AEFNADELN U. OGL. 
4 
. 1 
, . . . . 1 
. 
a 
. . . . . . . . . . 
A. EISEN 
90 
125 
. 99 
64 
119 
72 
77 
88 
3 
1 
7 
60 
9 
. 24 
45 
a 
4 
. 57 
1C6 
1 
. 3 
1 189 
378 
511 
359 
3 CO 
1 
1 
■ 
FT/TAÄCA!, 
5 
1 
34 
13 
14 
5 
5 
ER 
37 
34 
19 
372 
025 
497 
222 
81 
38 
60 
2o 
49 
95 
. 42 
80 
34 
43 
28 
129 
55 
46 
40 
171 
296 
144 
95 
19 
17 
449 
9 
103 
7 
225 
22 
244 
46 
42 
26 
2 
142 
300 
4 
. 53 
90 
1 
209 
165 
134 
5 
9 
17 
355 
122 
3 
• 
016 
360 
359 
748 
304 
183 
182 
996 
/ STAHL 
2 
1 
1 
18 
156 
393 
a 
27 
21 
165 
795 
134 
24 
33 
65 
. 63 
. 6 
. . 69 
67 
8 
. . 1 
12 
128 
595 
252 
175 
277 
5 
. 5 
BÉ.fTC 
21 
14 
20 
48 
6 
2 
6 
10 
U 
5 
16 
5 
Italia 
5 
. , 82 
903 
37 
13 
24 
7 
1 
8 
5 
35 
. . . 5 
6 
9 
103 
a 
. 10 
265 
3 
10 
5 
17 
13 
26 
3 
a 
a 
44 
27 
4 
a 
6 
a 
34 
18 
33 
14 
. 215 
a 
a 
2 
186 
75 
. a 
30 
19 
1 
, 144 
5 332 
1 054 
1 715 
538 
1 423 
13 
5 
997 
42 
a 
10 
19 
. 50 
a 
. a 
, a 
3 
32 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
, a 
15 
a 
• 
208 
70 
53 
51 
56 
1 
4 
• 
20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
366 
370 
3 74 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
44B 
456 
460 
464 
472 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
732 
736 
7*0 
800 
804 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
10*0 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
0 36 
038 
050 
216 
220 
314 
400 
404 
436 
484 
508 
512 
612 
640 
660 
700 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
MOZAMBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAIOUE 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
­SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
LIBYE 
EGYPTE 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
IRAK 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
1 
37 
12 
16 
7 
6 
1 
1 
35 
35 
48 
623 
265 
739 
264 
58 
16 
35 
17 
99 
61 
25 
25 
121 
25 
38 
45 
269 
24 
52 
30 
276 
190 
165 
78 
15 
43 
327 
11 
88 
3* 
106 
75 
138 
20 
36 
14 
12 
175 
377 
17 
49 
122 
95 
19 
151 
270 
107 
15 
18 
31 
623 
141 
127 
4 7 
210 
444 
845 
884 
730 
797 
633 
146 
63 
101 
147 
43 
37 
55 
7* 
301 
69 
18 
15 
29 
77 
26 
18 
20 
12 
50 
25 
39 
17 
49 
14 
34 
12 
447 
392 
626 
533 
421 
35 
11 
1 
147 
135 
103 
255 
38 
13 
49 
37 
73 
36 
85 
30 
France 
4 
64 
37 
27 
217 
3 
7 
. . . . 58 
. 24 
. 81 
. . 1 
2 
. . 1 
5 
3 
16 
a 
. 5 
10 
. 5 
2 
8 
23 
10 
i . a 
81 
39 
7 
. 6 
24 
15 
. 7 
5 
a 
. 1 
6 
12 
125 
­
3 55 5 
9*8 
719 
305 
1 822 
528 
500 
70 
3 
a 
a 
. . 4 
. 1 
, a 
. 18 
4 
. 50 
. a 
a 
, 12 
33 
147 
4 
10 
5 
133 
29 
10 
14 
1 
4 
. a 
. . . 3 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 
. . 4 
32 
2 
1 
2 
15 
3 
. 12 
13 
1 
. , . . a 
a 
. l 
. 48 
. . 1 
* 3 
. a 
, . 16 
3 
. • 
1 440 
483 
586 
*59 
295 
103 
8 
77 
7 
a 
39 
2 
, . 1 
67 
2 
6 
125 
49 
75 
70 
1 
. a 
• 
2 
Nederland 
. 1 
6 
43 
83 
26 
6 
. 4 
. 2 
. 1 
. 3 
2 
6 
6 
13 
. 17 
2 
'3 3 
6 
25 
12 
U 
38 
22 
68 
15 
76 
11 
1 912 
785 
641 
2 9 * 
485 
15 
25 
1 
30 
53 
39 
19 
44 
27 
24 
27 
2 
3 
75 
3 
. 8 
12 
2 
13 
49 
. . 3 
477 
140 
176 
124 
160 
1 
• 
Deutschland 
(BR) 
23 
71 
10 
471 
3 679 
1 564 
212 
41 
14 
79 
13 
37 
43 
. 25 
37 
13 
25 
79 
163 
24 
23 
22 
157 
167 
107 
64 
10 
32 
280 
7 
55 
14 
80 
30 
84 
15 
20 
14 
1 
84 
267 
3 
1 
51 
71 
3 
143 
118 
56 
14 
18 
15 
49 5 
114 
2 
­
26 977 
9 302 
13 692 
6 292 
3 418 
142 
97 
565 
10 
45 
105 
. 18 
5 
46 
206 
40 
15 
15 
25 
23 
. 2 
. 23 
39 
4 
. 1 9 
657 
178 
353 
328 
120 
4 
. 1 
139 
119 
106 
261 
38 
13 
49 
37 
73 
33 
35 
30 
V A L E U R 
Italia 
7 
, 1 15 
294 
37 
18 
9 
7 
7 
4 
2 
13 
, . io 7 
9 
71 
. . 5 
81 
14 
17 
2 
5 
5 
33 
2 
5 
1 
15 
15 
6 
2 
12 
a in 10 
48 
6 
. 60 
. . 3 
74 
31 
. . 11 
30 
1 
. 47 
3 322 
926 
1 207 
53 * 
710 
9 
3 
*33 
16 
*1 
21 
• 
6 
* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lil 
Cie 
eie 
Ccc 
eCs 
¿Ct 
ite 
190 
4C0 
4C4 
41e 
4t4 
ÍC4 
;i¿ 
í¿t 
tC4 
tie 
/4L 
lece 
ICIO 
ie¿e 
ICeC 
iCJc 
lCil 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
eei 
eC2 
CCJ 
CC4 eet Ce¿ 
c¿t 
Cet 
CiC 
C3¿ 
C34 
C3c 
Cíe 
Cíe 
Cte 
¿C4 
¿Ct 
ett 
190 
4CC 
4C4 
<1¿ 
4t4 
SC4 
ilt 
tC4 
tlt 
t.cO 
t l t 
7C4 
7Ct 
lece 
ìeie 
1C2C 
ie¿e 
ICiC 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
eti 
eei 
CCe 
CCi 
CC4 
CC5 
Cee 
e¿s C¿t 
Cit 
CÍO 
C3¿ 
C34 
C3t 
C3t 
C4C 
C4¿ 
C4t 
C5L 
Cié 
Cte 
Ct4 
¿C4 
¿Ct 
ele 
¿lt 
iiü 
i i i 
¿4t 
t i l 
t l t 
etc 
3Ce 
3Ct 
i i i 
334 
346 
iiC 
i54 
it¿ 
jse 
4ce 4C4 
41e 
41t 
4¿t 
111 
M E N G E N 
EWG­CEE 
tit at 1 
e 
/ 7 
15 
t 
9 
t 
71 
¿ 
SI 
1 
1 
7 
1 
t 
c 
2 
42C 
l¿t 
lit 
54 
1¿S 
s t 
a 
t i t . i i 
t i 
9t 
157 
14 
125 
eC 
lt 
44 
¿C 
1C7 
4t 
St 
44 
3" 
lt 
1 1 
le 
31 
75 1 
7 
5 
¿t 
1CJ 
15 
35 
Ii 
¿t 
2e 
20 
¿Z 
¿ ¿CC 
tit 
1 16/ 
¿7C 
4SS 
lt 
it 
1 
tSt.iJ 
seC 
iti 
55/ 
it " 
ecC 
3c' 
7 
l t 
ICI 
ici 
ise 
Je ­
453 
314 
51 
44 
5C 
tl 
i'. 
¿C 
17 
Í K 
51 
S3 
IC 
/ IS 
le Jé 
S 
lt 
ι. 
il 
li 
1 ­
' c 
1¿ 
eie 
50 
é¿ " 
SS 
1' 
l i 
France Belg. 
TONNE 
­Lux Nederland 
ARI. PR 1RÍVACX LLlllKt 
NAtFNAUtLN U. 
2t 
5 
7 
1 
17 
3 
b 
• 
EPINGLES ALI. STECKNADELN , 
9 
6 
2 
¿ 
5 
6 
li IC 
139 
4¿2 
17 
355 
14 
50 
11 
1¿ 
­
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
"AIN . ETC 
UGL. F. hAN0AR8ElT 
1 
¿CE PARURE HAARNACELN 
7 
4 
3 
J 
. . . • 
A. 
16 
28 
25 
3 
1 
. . . • 
2 
2 
/ 14 
. S 
3 
71 
2 
34 
J 
5 
/ 1 
1 
6 
2 
351 
102 
146 
33 
94 
1 
8 
Italia 
5 
. 5 
. . . . . . , . . a 
. . • 
39 
¿1 
5 
. 13 
. a 
• 
FER / ACIER STAHL 
74 
71 
184 
. 1¿9 
4 
20 
16 
44 
¿0 
5b 
42 
40 
37 
2b 
. 1 
12 
JO 
¿07 
4 
9 
16 
103 
19 
27 
15 
¿J 
22 
¿6 
27 
1 471 
458 
596 
245 
418 
5 
3 
­
FEFPCIRS i BCLCLtS , AGRAFES ET S I P U 
vtRSChLGtSSE 
139 
26 
77 
18C 
22 
. . 2 
17 
2 
25 
14 
4 
2 
8 
a 
2 
6 
65 
E5 
41 
5 
13 
3C 
1 
4 
13 
3 
4 
. 
ΐ 74 
21 
4 
2 
, SCHNALLEN 
63 
. 98 
31 
1 
30 
, 1 
1 
1 
2 
b 
2 . 1 
1 
53 
17 
i . 
• 
2 
67 
. 45 
. . . 1 
2 
¿ 
1 
6 
3 
2 
1 
14 
i 
HAKEN 
¿10 
¿69 
764 
a 
99 
249 
7 
24 
90 
¿77 
1¿4 
¿59 
395 
247 
30 
¿J 
19 
4¿ 
1¿ 
17 
b 
5 
. . 1 
7 
1 
. 4 
6 
66 
. . ¿0 
5 
J2 
Z 
5 
6 
105 
623 
143 
19 
13 
10 
5 
3 
¿05 
lî 
¿72 
14 
230 
26 
145 
90 
87 
234 
, 68 
. , 6 
26 
13 
27 
79 
66 
17 
12 
31 
17 
32 
2 
10 
21 
6 
2 
9 
. 9 
3 
2 
a 
2 
. . . 7 
1 
. a 
3 
31 
188 
63 
27 
. 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
OSO 
052 
068 
¿04 
208 
330 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
512 
528 
604 
616 
740 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
036 
038 
050 
052 
2 04 
208 
288 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
516 
604 
616 
620 
692 
704 
708 
1000 
1010 
1020 
1020 
10JC 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
062 
0o4 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
246 
272 
2/6 
268 
302 
306 
3¿2 
334 
346 
350 
354 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
478 
432 
CRECE 
TOROOIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
ANGULA 
R.AFR.SGD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
HUNG KUNG 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ON! 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
.ALGERIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BOLIVIE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
VIETN.SUO 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LluYt 
EGYPTE 
SÙOOAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
RHllGESIE 
R.AFP..SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX10UF 
GUATtMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
12 
14 
23 
14 
11 
16 
27 
304 
11 
156 
U 
17 
29 
10 
16 
12 
31 
851 
648 
756 
325 
40 5 
21 
14 
40 
183 
2 60 
454 
32 
168 
24 
24 
53 
140 
61 
232 
170 
108 
53 
19 
13 
19 
14 
55 
746 
12 
18 
37 
92 
15 
45 
17 
34 
26 
40 
29 
371 
096 
720 
728 
552 
23 
25 
1 
503 
804 
713 
411 
6B5 
545 
13 
130 
340 
265 
525 
173 
576 
430 
169 
213 
203 
136 
59 
78 
48 
156 
220 
75 
17 
17 
40 
46 
76 
20 
105 
70 
1 1 
76 
22 
47 
11 
11 
36 
727 
Cl'9 
721 
150 
26 
53 
14 
France 
I 
. . . 1 1 
. 1/ 
1 
. 1 
. . . 1 
13 
. ­
91 
19 
26 
4 
46 
14 
12 
• 
. 31 
6 
4 
2 
1 
. 1 
2 
2 
5 
17 
5 
10 17 
262 
412 
44 
300 
32 
68 
18 
21 
­
359 
154 
264 
232 
113 
. 3 
5 
93 
8 
58 
68 
19 
12 
33 
121 
209 
71 
19 
45 
66 
5 
19 
7C 
1 1 
21 
14b 
89 
1 5 
6 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux u . _, . Deutschland Nederland ( B R ) 
11 
II 
78 
10 
. 16 
10 
303 
11 
155 
11 
17 
29 
9 
7 
12 
31 
9 4 1 723 
3 2 615 
1 726 
321 
5 2 
* 3 2 
1 
40 
l 171 
46 
2 
478 
a 
166 
4 
3 
74 
52 
138 
59 
210 
151 
103 
50 
14 
a 
1 
14 
< i l 
283 
7 
18 
31 
92 
15 
36 
17 
31 
26 
40 
29 
23 77 2 587 
13 6T3 947 
8 8 1 178 
8 4 673 
l 
1 
­
462 
4 
3 
• 
116 4 963 
310 815 
325 1 984 
206 76 
16 
177 
1 436 
» 1 081 
13 
6 
l 6 793 
3 6 1 040 
7 l 456 
54 16 974 
20 4 1 205 
4 
5 
20 
l 
2 
1 
4 7 
7 
> 9°1 
112 
125 
79 
98 
12 
6 66 
3 74 
17 
, 5 
17 
l 
. 10 
15 
71 
. l 42 
1 7 
45 
11 
11 
22 
6 423 
) 2 3 1 059 
, 38 1 95 
2" 
L 4o 
12 
V A L E U R 
Italia 
4 
24 
9 
3 
. 10 
. . • 
U 
1 
7 
6 
9 
? 
. 3 
5 
3 
1 
. . 201 
4 
a 
1 
. a 
7 
a 
3 
. . " 
272 
24 
226 
11 
21 
. 1 
1 
415 
320 
255 
865 
, 17? 
. 30 
123 
53 
121 
279 
411 
39 
35 
128 
31 
43 
6 
20 
22 
11 
4 
17 
. 70 
1 
? 
. 15 
. . 1 '
7 
. 
14 
15! 
498 
753 
49 
. 7 
7 
♦ : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
416 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4ic 
Sie 
Ste 
414 
tee 
ÍC4 
tlt 
tee 
tes 
tec 
ti¿ 
t i t 
624 
t t t 
t l ¿ 
ttc 
t t l 
ttt 
ttc 
7C4 
7Ct 
/i¿ 
74C 
eee 
tt4 
9t¿ 
lece 
U I C 
1C2C 
lCeU 
1C30 
1C31 
lCJc 
1C4C 
Cil 
cci 
ee¿ 
Cci 
CC4 
CC5 
Cie 
C¿4 
C¿t 
C2t 
CJO 
CJ¿ 
CJ4 
Cit 
Cit 
14C 
L4e 
C4t 
etc 
Cte 
etc 
ct¿ 
et4 
Ccb 
eCC 
eC4 
¿ct 
ele 
elt 
¿¿e 
¿24 
eie 
¿3t 
e4C 
¿44 
¿4t 
¿t4 
¿tt 
t i l 
¿lt 
¿te 
¿64 
¿tt 
JCe 
3Ct 
314 
ílt 
i t i 
i l t 
HC 
Sil 
i l t 
31b 
3i1 
l t t 
I l i 
3/4 
35C 
4CC 
4C4 
41e 
41t 
4¿4 
42t 
43e 
4ic 
44t 
4tC 
4t4 
47¿ 
4tC 
4t4 
iCC 
ÍC4 
iCt 
tie 
tic 
i¿t 
t e e 
tCs 
t i o 
Cie 
e S t . í i F E F F L I H S ■ ULLLCE5 ■ AtRAFES ET S I P I L . 
VtKSCHLCfcSSE . SCHNALLEN > HAKEN 
i l 
11 
l t 
l e i 
l t 
57 
11 
13 
45 
¿ t 
Jl 
ICi 
¿4 
l i 
9 
JC 
13 
1¿ 
te 
45 
13 
t 
56 
5 t 
l t 
S i 4 
t 4 7 
76¿ 
57 Í 
4 / t 
1C6 
5/ 
4 t 
549 
423 
2C7 
84 
319 
72 
90 
340 
193 
117 
40 
29 
2 
6 S E . 6 1 RESSLKTS 
4 574 
£ 572 
3 473 
1 ¿54 
312 
I t i 
J i 
13 
261 
1 3SC 
112 
7C4 
1 ¿63 
617 
167 
¡91 
ses 
l / í 
1¿4 
9 
14 
¿4 
4 i 
35 
355 
1 C e t 
14¿ 
Ht 
45 
91 
¿J 
b l 
t t 
t i 
¿58 
J ¿ 
4 i 
¿75 
7 t 
Jl 
i7 
t 7 5 
¿tl 
i¿ 
5 t 
64 
34e 
37 
I b i 
¿C4 
65 
eCi 
65 
¿7 
¿ t t 
1¿3 
114 
134 
¿4 
46 
51 
t C 
SI 
J 7 
57 
44 
ICI 
15J 
17 
54 
t 4 4 
45 
3 1 
919 
1Ί 
i t 
111 
t i 
l t ' . 
l i i 
13? 
200 
46 
¿ U 
31 
16 
4 
4 
7 
4 
27 
5 
le 
77 
6 
6 
3 
3 
1 
'i 
i 
330 
C17 
125 
IC 
3 
1 
¿J 
59 
64 
/e 246 
¿7 
9 
26b 
¿ 
¿t 
53 
14 
216 
44 
31 
45 
44 
. 2 
1 
Ζ 
1 
2 
24t 
iet 15 
ie 2 
. 1 613 786 
IO 
11 
1 
17 
4 
1 
11 
ία 
1 
35 
. . 33 
a 
. . 1 
. 3 
. . . 9 
. . . , . . 13 
. 2 . . J¿9 
. . . . 228 
27 
2 
a 
18 
7 
J 
1 
lb 
7 
io 
a 
16 
14 
4 
13 
143 
1 
34 
17 
lb 
1 
-
175 
114 
52 
16 
8 
. a 
1 
ORT 
. ST 
32 
2 2 * 
. 64 
3 
6 
4 
. 5 
46 
17 
39 
9 
1 
23 
4 
1 
4 
. . . . 1 
1 
. 11 
21 
. . . 2 
. 2 
10 
1 
. 1 
i 3 
13 
a 
11 
IO 
14 
67 
17 
84 
11 
8 
16 
18 
11 
90 
12 
6 
9 
15 
13 
12 
58 
40 
10 
5 
52 
31 
9 
-
* 992 
1 362 
2 712 
1 5*7 887 
26 
1 
31 
FER / ACIER A R L 
* 403 
6 121 
1 7*3 
. 268 
120 
31 
12 
232 
1 331 
78 
6*3 
1 175 
529 
114 
62 
¿35 
122 
120 
3 
2 
¿2 
J9 
2 
26 
5 
3 
12 
23 
51 
a 
2 
4 
15 
9 
1 
21 
5 
69 
5 
2 
234 
15 
8 
25 
19 
65 
1 
176 
2 
. 169 
51 
21 
4 
. 78 
88 
21 
30 
35 
42 
65 
35 
74 
43 
1 
9 
9 
54 
J78 
44 
23 
sii 
¿5 
47 
4 
21 
116 
92 
191 
a 
31 
12 
32 
11 
11 
14 
6 
6 
4 
1 498 
555 
694 
289 
23 3 
6 
6 
13 
76 
27 
71 
233 
. 14 
. . 3 
5 
9 
7 
42 
77 
2 
4 
266 
7 
4 
3 
9 
1 
3 
8 
3 
14 
151 
21 
30 
97 
36 
¿01 
65 
lb 
8 
. 3 
2 
3 
5 
1 
13 
a 
2 
a 
, . a 
a 
. . . ¿58 
5 
4 
¿8 
2 
. 124 
. 4 
6 
2 
436 
452 
480 
484 
500 
504 
516 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
660 
664 
668 
680 
704 
708 
732 
740 
800 
804 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
234 
266 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
354 
3ci6 
3/0 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
460 
464 
472 
460 
464 
500 
504 
508 
512 
316 
526 
600 
604 
608 
612 
COSTA RIC 
HAITI 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYR IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAhOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.UUKUN.KW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
CUSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINIU.TO 
CUCUMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEKOO 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
24 
24 
39 
365 
33 
290 
19 
27 
205 
46 
63 
266 
66 
26 
16 
56 
37 
19 
79 
77 
37 
86 
189 
304 
66 
19 
24 503 
8 121 
12 787 
7 *98 
3 432 
318 
230 
146 
2 029 
3 808 
2 301 
722 
469 
338 
19 
24 
232 
1 007 
91 
496 
963 
587 
189 
367 
333 
121 
103 
12 
15 
36 
51 
19 
157 
642 
86 
61 
38 
32 
13 
31 
36 
41 
123 
18 
19 
167 
34 
16 
31 
22 9 
151 
31 
32 
34 
252 
21 
69 
60 
20 
83 
28 
15 
144 
60 
165 
249 
33 
71 
22 
25 
40 
16 
41 
13 
61 
46 
17 
31 
279 
33 
20 
442 
28 
24 
170 
12 
83 
40 
77 
. 4 
. 10 
. 3 
. . 6 
3 
2 
3 
4 
1 
. . 1 
. a 
. . 11 
. 9 
1 
-
2 453 
1 eoe 699 
368 
745 
239 
218 
1 
192 
50 
218 
33 
43 
. 1 
5 
7 
8 
7 
58 
8 
20 
213 
15 
12 
1 
3 
3 
3 
5 
5 
138 
629 
77 
4 
4 
1 
13 
30 
34 
34 
120 
16 
7 
158 
2 
12 
3C 
U 
131 
27 
20 
28 
34 
. 2 
1 
3 
1 
2 
138 
55 
15 
34 
2 
4 
. 
61 
11 
34 
18 
1 
13 
514 
663 
797 
263 
53 
15 
42 
6 3 9 
2 7 9 
4 
9 
2 
14 
3 
1 
23 
8 
20 
18 
1 
170 
17 
1 
41 
14 
a ¿4 
20 38 
1 2*8 31 
252 
19 
17 
60 
31 
30 
227 
38 
9 
15 
31 
35 
18 
1 76 
1 66 
5 32 47 
165 
33 
2 40 
• 
520 15 031 
391 * 203 
109 8 727 
*0 5 651 
12 1 995 
l 53 
a 
7 106 
32 1 898 
4*6 3 154 
1 561 64 
! *30 
3 263 
î 17 
l 20 
3 208 
19 974 
12 6* 
18 **3 
12 8*9 
10 *99 
1 
l 148 
1 145 201 
> 90 94 
3 
6 
32 
42 
13 
11 
2 
l 3 
14 
17 
i 2 
7 
3 
8 
4 
28 
3 
90 
* * 11 
6 
! *5 1 
6* 
1 
67 
21 
11 
2 
> 128 19* 
27 
53 
17 
19 
38 
15 
32 
13 
4 
3 
30 
181 
29 
17 
393 
15 
20 
10 
10 
60 
29 
72 
• i 104 
2 
35 
. 8 
139 
11 
18 
36 
20 
5 
1 
25 
1 
1 
2 
10 
. 28 
23 
34 
21 
19 
* 985 
1 856 
2 *55 
1 176 627 
10 
11 
28 
57 
16 
51 
161 
15 
6 
5 
36 
50 
2 
7 
117 
7 
3 
b 
b . 4 
5 
6 
1 
7 
43 
70 
12 
* . . 
7 
. 5 
7 
1 
36 
16 
. 1 
, 1 
3 
1 
58 
?n 
8 
4 
. 7 
1 4 
6 
4 
14 
1 
1 
. . , • 
. . 90 
4 
2 
47 
7 
. 126 
. • 4 ? 
3 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
:hlusse 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
OR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
tic 
Cec 
íeS 
t¿C 
c J e 
ctt 
CCL 
Ct-1 
Ctt teL 
tSe 
cSc 
VCL 
7Cs 
U t 
73e 
72c 
Z4C 
tee 
tee 
ICCL ILIO ie¿e ICeC leje ICil ICie 1C4C 
CiT 
CCI 
L i e ecc 
LCs 
IC; 
L¿e 
CiS 
CJc 
CSe 
SLe 
iccc ie ic 
iCec 
1C2C 
113C 
ICil 
ICie 
114C 
Cil 
LLl LC¿ IC: ecs ce; 
C e e 
e¿c 
LiC 
Cie 
Ci4 
Cie 
CiC 
CsC 
CiL 
SCc 
tes 
t¿4 tte 
Ί32 
¡4 e 
tOO 
lLLe 
ICIC 
ICeC 
lCeL 
iCic 
lLJl 
llie 
iLsC 
Lil 
CLI 
C L C 
L C ; 
Ll.s 
ICt 
Lee 
L¿t 
LiL 
Lie 
CiS 
Lie 
cic 
Lsc 
Lse 
cSc 
L;o 
Lte 
lie 
Lee 
ces 
Ccc 
Ctc 
ele 
tst.tl i­t'ëcRTS . LÍCtS Ct HtSbCRT FtR / ACItR 
FECEKN , FtOtKBLAtTTcK A. STAHL 
Sit 
tl 
JS 
¡bl 
ti 
34 
SL 
1S4 
78 
17 
¿e 
lt 
¿42 
U S 
1JS 
s¿ 
34 
li 
145 
4 iet 
IL 541 
lb 
¿6 
4 4¿4 
487 
¿Cs 
7t 
J 7L3 
1 440 
1 374 
30 
a 
2 
16 
11¿ 
20 
1 
19 
5 
l4¿ 
88 
078 
¿57 
¿4 
4 
50 
¿8 
1 
7J1 
322 
171 
no 
238 
6 
12 
9J6 
51 
SO 
leb 
46 
73 
26 
37 
1/2 
69 
6¿ 
3 
J7 
¿7 
13 
13 
22 261 
12 536 
cC 
35 
14 
e 
li 
2 
t 
16 
Is 
J4 
lt 
1 
t 
4 
lt 
4 
et 
1 
¿ 
1 / 
St 
ICS 
te 
Ili 
il 
2 
012 
144 
b4b 
176 
19 
bb 
1 
1 
17 
ï 
1 
3 
1 
IO 
9 
15 
2 
10 
3 
¿4 
1 
2 
1 
7 
57 
2 
2o3 
54 
98 
tSE.te 1 L Y A O FLtXIBLEb et, METAUX COMMONS 
LINEULEN METALLEN 
Se 
7 11. 
ess 
e 1 
,s |C 
li 
S­
se il 
1 ÍS 
1 ,9 
M 
51 
le 
1 1 
e 
, / t 
e e 
6 
et 
CFLAfcLChc 
bl 
t 
11 
/ / 
J 
4 
¿e 
, 1 
2c 
. 'i 
b 
1 
2 
. 1 J 
. et 
3 
¿41 
bl 
139 
¿14 
¿i 
¿7 
13 
6b 
37 
46 
11¿ 
110 
11 
/ 
1 
26 
8 
J 
19 
4 
J8 
1 
162 
40 7 
454 
146 
¿76 
126 
3 
22 
blb 
b20 
624 
628 
6J2 
656 
660 
664 
668 
630 
692 
696 
700 
704 
70 8 
7J2 
73c 
740 
600 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
034 
036 
042 
400 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
IK AN 
AFGhANIST 
ISRAEL 
JUROANI E 
ARAb.SEOU 
AOFN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U C 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
FORMOSE 
HUNG KONG 
AOSTRALIE 
.OCEAN.FR 
O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
410 
17 
55 
43 
73 
13 
123 
162 
40 
14 
15 
11 
154 
61 
44 
11 
27 
25 
33 
76 
2 0 716 
9 330 
369 
813 
8 7 1 
149 
66 6 
143 
24 
83 
115 
47 
14 
37 
14 
13 
10 
42 0 
831 
282 
519 
82 
16 
1 
4 
13 
a 5 
. 14 
. . . 1 
. 3 
, 
a 
1 
1 
. . . . 1 
­
36 
28 
6 
3 
3 
. . " 
29 
15 
13 
J 
a 
3 
, 5 
1 
a 7 
16 
4 
17 
3 
13 
9 
1 
5 
2 
8 
. 5 
. . . 2 
a 
. 1 
ooi 002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
050 
400 
504 
624 
680 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 01 
002 
003 
)04 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
0 52 
036 
060 
064 
0o6 
066 
200 
204 
203 
212 
220 
212 
322 
390 
FRANCE 
BECG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
NORVEGE 
SOEOt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
ETATSUNIS 
PEROO 
ISRAEL 
THAILANOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
.EAMA 
.A.AUM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEOG.COX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SJEUE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLCGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAKOC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVUIRE 
.CONGOLEU 
R.AFR.SUO 
92 
45 
121 
54 
15 
36 
14 
59 
15 
43 
32 
24 
23 
17 
142 
10 
IL 
12 
52 
361 
20 
1 274 
327 
500 
231 
444 
1 
5 
■ 
238 
540 
459 
144 
170 
182 
42 
365 
132 
146 
267 
270 
33 
143 
67 
44 
37 
12 
67 
37 
60 
12 
16 
51 
52 
15 
18 
16 
13 
138 
62 
1 
3 
15 
U 
46 
2 
3 
1 
7C 
175 
493 
4 5 2 
148 
193 
814 
830 
37 
133 
25 
76 
53 
5 0 
17 
1 
2 
56 
9 
8 
7 
3 
46 
52 
14 
16 
2 
1 
2 
i 
53 
37 
7 
1 
5 82 
9 6 5 
120 
97 
496 
188 
9 
1 
4 0 
2 
47 
42 
5 
5 
29 
1 
2 
1 
U 
54 
3 33 24 
3 
1 
7 ° q 
17 
34 
46 
13 
117 
61 
71 
7 
2 
13 
6 
739 
544 
113 
70 
82 
3 
7 
73 
. 38 
. " 
111 
110 
1 
I 
14 
1 
9 
i 
1 
34 
40 
73 
1 1 
25 
20 
73 
6 
007 
"4 3 
465 
164 
4 70 
94 
18 
84 
19 
9 
m 
14 
76 
1 i 11 
5 
319 
5 79 
1 17 
394 
67 
10 
67 
73 
170 
13 
36 
14 
67 
15 
36 
31 
24 
73 
13 
140 
10 
U 
12 
52 
358 
20 
1 144 
233 
4RC 
271 
431 
154 
700 
392 
IOS 
117 
39 
314 
93 
176 
733 
760 
27 
40 
3» 
75 
1 7 
Italia 
713 
235 
279 
114 
630 
50 
? 
21 
1 
2 
3 
101 
131 
14 
117 
12 
1 16 
37 
19 
10 
73 
75 
13 
12 
1 
70 
70 n 
13 
7 
3 
o 
5 
3 
3 
28 
16 
• 
1 
15 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
L i l 
4 C C 
4 1 e 
4 i t 
4 t e 
464 
t t 4 
t l t 
t ¿ 4 
t u t 
t t e C t 4 
i C 4 
tee t C 4 
lece 
iL iL 
l t e C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
C S T 
¿ C 4 
4ce 
lece 
1C1C 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1CJ1 
i L i e 
1C4C 
CST 
eei 
ec¿ 
ecj C04 
eet C ¿ 2 
C e t 
C 3 0 
C 3 2 
C J 4 
C J t 
C 3 E 
C 4 t 
etc ¿ C E 
2 4 t 
e 7 ¿ 
¿ b b 
3C¿ 
32¿ 
J 4 t 
3 5 4 
3 7 c 
í t t 
3 5 C 
4 C C 
4 0 4 
4 í t 
4 t 4 
i l e 
7 C C 
7 0 6 
6 C C 
É C 4 
ÍCÜC 
I C I O 
1C¿C 
1 0 2 0 
1CÎC 
1C31 
1C32 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C e 
C C 3 
C C 4 
CCS 
L e e 
C ¿ t 
Citi 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 t 
C i ó 
C 4 G 
C 4 ¿ 
C 4 E 
C i C 
cec c t ¿ 
C c 4 
C c c 
¿CO 
¿CS 
¿L6 e l e 
¿ l t 
¿ 2 C 
2 ¿ 4 
¿SI 
¿ 4 6 
¿ t e 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE 
ts t 
1 
t i e 
bit 
1 
t l t 
1 
1 
3 
1 
. t e 
¿S 
15 
3 
7 
e 4 
l t 
1 1 
t 
7 
l i 
7 
I J 
7 
i 
5 4 3 
C l i 
5 7 i 
4 5 0 
¿ 8 5 
J ¿ 
J t 
t e 
France Belg. ­ Lux. Nederland 
LYALX F L L X I B L t S 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
t K * E T A U > C L M P U K S 
iCHLAEGCht A . UNEULE/, PtTALLEN 
1 6 
. 7 
1 
1 
¿ 
1 
a 
1 
2 
a 
1 
■ 
a a 
a 
a · a 
a a 
a . 
a . 
a . 
a . 
a a 
. , a a 
a a 
■ 
3 1 5 2 5 6 39 
65 12 24 
76 2 4 2 11 
J l 
1 3 6 
2 8 
3 6 
1 3 
. 8 3 PERLES / PA ILLET1 pt f íLEN / F L I T T E R 
t 
1 
IC 
. ¿ 
. 7 
a 
. • 
a 
1 
2 
. 1 
. , . a 
• 
. t 4 CLCÇHtS , SONNETT GLCCKEN , KLINGEL 
t l 
t J 
1 4 t 
¿ 1 
¿ l 
¿S 
¿C 
15 
1¿ 
S¿ 
S t 
4 1 
t 
t 
1 1 
6 
1 3 
4 ¿ 
5 
7 
I C 
t 
S 
5 
4 0 
l i t 
4 3 
5 
£ 
l t 
t 
1 4 
I C 
7 
est 
352 
466 
¿17 
¿75 
47 
15 
• 
a 
2 1 
72 ' 
4 4 
34 
34 
16 1 
8 
• 
•"^aJHatttfoWMW 
Í 4 C 
t ¿ S 
6 7 5 
5 5 5 
5 4 1 
6 t 1 
5 ¿ 
¿ 3 3 
E 1 7 
5 7 
1 0 5 
6 e C 
3 1 2 
5 
3 7 5 
1 ¿ 
¿ 5 
6 
i t 
J 
4 t / 
5 5 
1 4 £ 
C 7 Í 
7 t 
¿ 1 3 
1 7 t 
2 3 3 
1 5 
2 3 t 
5 C 
37« 
4 2 7 
78 112 
416 1 684 
245 7 
133 54 
12 2 
5 73 
1 5 0 1 
2 
2 5 
112 51 
4 7 23 
1 
56 
. . 1 
. , a a 
a a 
1 6 C 
9 4 
1 4 3 
1 Ceo 1 
7 6 
1 6 
4 160 
2 125 
I S 
2 3 1 
48 2 
5 
3 4 
1 
. , • 
ES METAUX C A. UNOL. ME 
a . 
• 
a , 
a . 
, , , . , , , . , . • 
•S / S IM NO t ■ SCHELLE 
l 7 
3 7 
) 2 0 
15 
. . 2 
. 13 
1 
. 2 
. . a 
a 
1 
. . 1 
1 
. a 
8 
55 
5 
2 
4 
. 2 
3 
1 
. 
1 9 3 
79 
86 
16 
2 7 
1 
1 
• 
10 
1 
. . . 4 
7 
4 
l 
7 
5 
13 
b 
5 
1 080 
4 3 4 
5 4 3 
4 0 9 
70 
1 
1 
32 
CHML'NS 
TALL 
ÜN 
SiUrìlSKÌrSsiffi 
5 1 6 
4 4 1 
1 4C9 
2 4 2 
2 0 3 
3 4 
123 
229 
33 
7 
1 5 8 
14 
1 
63 
a 
12 
. . . . 1 
a 
. . 38 
4 
64 
. . 
6 
­
8 
. 1 
, 7 
. a 
­
ie§Z: 
71 
37 
132 
, 5 
29 
20 
13 
1¿ 
J8 
46 
27 
. 5 
5 
6 
11 
40 
. 7 
9 
7 
9 
9 
28 
46 
16 
3 
4 
16 
4 
10 
6 
7 
7 4 7 
245 
3 0 1 
176 
200 
26 
6 
­
ULLAGE 
113 
233 
201 
. 47 
2 70 
3 
31 
85 
22 
81 
3 16 
193 
2 
38 
4 
3 
4 
36 
1 
307 
a 
1 
1 
a 
. 3 
2 
. a 
NT ITÉ 
Italia 
14 
. 3 
. 23 
U 
2 
a 
6 
5 
. . . • 
253 
bO 
103 
45 
74 
a 
1 
15 
2 
8 
10 
14 
10 
3 
. 
8 2 
20 
45 
22 
17 
3 
­
6 3 5 
528 
284 
4 6 6 
a 
21 
1 
1 
1 
a 
10 
43 
35 
1 
218 
8 
13 
2 
2 
2 
a 
a 
4 
6 
, 168 
5 
40 
. 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIO.UE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
484 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOrfEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
704 MALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.¿ELÄNDE 
1 0 0 0 P O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1O20 AELE 
103D CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.ONI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
2 0 6 .ALGERIE 
243 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 7 3 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 0 0 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L O X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
W E R T E 
EWG­CEE 
78 
16 
11 
11 
64 
28 
22 
20 
15 
14 
31 
10 
16 
14 
4 3 6 8 
1 551 
1 9 9 1 
1 312 
6 2 0 
74 
82 
197 
12 
20 
63 
10 
30 
2 
17 
. 5 
136 
135 
23 7 
45 
4 8 
46 
30 
29 
17 
95 
125 
89 
15 
10 
15 
11 
18 
59 
10 
13 
18 
15 
13 
13 
6 1 
250 
85 
10 
16 
22 
11 
18 
18 
14 
1 5 6 0 
6 0 1 
912 
420 
44 3 
73 
26 
1 3 7 9 
1 793 
865 
2 9 5 8 
6 7 2 
83 6 
7 1 
263 
7 40 
87 
2 0 4 
1 027 
516 
24 
296 
47 
50 
16 
51 
17 
656 
53 
204 
670 
127 
117 
111 
143 
11 
191 
35 
France 
5 
15 
2 
11 1 
1 
3 
5 
. 3 
8 
. 4 
­
7 9 0 
286 
181 
77 
230 
62 
75 
42 
12 
32 
5 
20 
1 
3 
. 4 
2 
1 
a 
5 
, . . . 2 
6 
. . 7 
4 
5 
2 
9 
. , . . a 
5 
15 
45 
. . . , a 
. . 
1 5 5 
6 
7 7 
9 
7 0 
3 4 
1 4 
4 3 5 
1 2 4 
4 1 2 
3 0 1 
19 4 
1 8 
9 
8 
6 
5 
1 8 5 
5 4 
3 
7 9 
1 5 Õ 
1 8 6 
e 6 2 
1 2 6 
1 
1 2 
7 
1 1 
1 8 8 
3 4 
1000 DOLLARS 
r> ι ι u j ι j Deutschland Belg.­Lux. Nederland ( B R 
1 4 4 
1 
, . , , , 7 
o 
15 
1 
5 
17 
10 
12 
14 
1 0 1 2 4 6 2 6 6 0 
3 4 159 954 
56 
1 4 9 1 121 
11 8 U 
■ 
i 
; 2 
■ 
zzt 
¡b\ 
8 9 2 
1£ 
4 3 
2 
4 4 
4 1 1 
j 37 
14 
1 
2 
. . . , 50 
3 
2 
75 
76 
. 1 
1 
2 
101 
12 
8 
3 0 
5 
10 
1 
14 
1 
15 118 
5 8 
214 
4 0 
26 17 
1 45 
30 
6 
22 
17 
68 
4 
73 
4 
, 
i 1 
1 
't 
3 
1 
1 
13 
153 
11 
4 
7 
' 
7 
2 
415 
139 
217 
32 
6C 
1 
3 
565 
652 
1 395 
273 
253 
37 
148 
172 
4 0 
9 
139 
15 7 
79 
14 
a 
a 
. 1 
a 
a 
19 
2 
33 
a 
6 
3 
7 
13 
56 
l î 15 
U 
12 
12 
4 0 
68 
28 
6 
9 
22 
4 
10 
S 
14 
1 246 
4 1 5 
543 
3 4 7 
288 
33 
9 
211 3 5 1 
407 
80 372 
12 
6 0 
143 
41 
17? 577 
408 
8 
56 
12 
7 
6 
44 
7 
5 46 
6 
1 
10 7 
. 
VALEUR 
Italia 
28 
9 
a 
63 
74 
5 
14 
6 
6 
a . 
5 7 1 
116 
184 
6 4 
208 
i 54 
3 
9 
17 
5 
137 
34 
75 
32 
28 
3 
'. 
377 
355 
170 
259 
24 
2 
2 1 
15 
93 
25 5 
83 
32 
25 
10 
7 10 
2 
12 
4 
I 
9 4 
12 
. 20 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L i T 
¿ 6 4 
¿ t e 
i l i 
t l t 
¿ 1 4 
e t t 
3 C ¿ 
3 C t 
3 1 4 
J i t 
l i i 
3 i t 
219 ne 3 4 2 
3 4 t 
í t C 
3 5 4 
J 7 e 
Î 7 4 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 ¿ t 
4 3 ¿ 
4 4 C 
4 t C 
4 6 4 
4 7 ¿ 
4 7 t 
4 6 4 
4 6 6 
4 5 e 
i ce 5 C 4 
5 C 6 
i l e 
tee 
eC4 
t c t e i e 
t l t 
t ¿ E 
C 3 e 
t l t 
C 4 0 
Í 4 4 
6 4 8 
t t c t t t 
t t c 6 5 6 
7 C C 
7 C 4 
7 C £ 
112 
7 4 C 
tee t C 4 
£ ¿ C 
5 t ¿ 
5 7 7 
lece 
ì e i e 
1C2C I L e C 
1C3C 
1C31 
1CJ¿ 
1C4C 
e s i 
C C I 
ec¿ C C J 
C C 4 
eos c¿¿ C ¿ t 
C e c 
C 3 C 
C 3 e 
C 3 4 
C 3 t 
C i b 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 5 C 
¿ C t 
¿ l t 
¿ 4 t 
¿7¿ e b t 
3 C ¿ 
J 1 4 
i 3 4 
3 7 4 
J 5 C 
4ee 4 C 4 
S i e 
4 ¿ t 
4 t C 
4 6 4 
t C 4 
6 1 6 
t t c t e C 
S 7 7 
lece 
l i l e 
ICeC 
1C¿C 
1CJC 
í c j i 
1C3¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t S f . t t 
17 
t 1 
e C 4 
1 4 C 
l t 
3b 
2 5 ¿ 
e l 
4 5 
t l 
1 ¿ 7 
¿ C S 
t c t ¿ 1 
1 1 
8C 
J 7 
7 5 
1 1 4 
5 4 
1 ¿ Í 
7 4 C 
2 7 
4 5 
1 1 C 
1 7 J 
2 t í c 
3 
7 1 
H i e t 5 
JC 
5 
I J 
5 
7 3 
7 
5 7 £ 
3 0 
4 3 
2 5 5 
5 6 
¿ ¿ 
5 6 
s i 
5 
3 
4 ¿ C 
1 5 1 
t j 
¿ J S 
7 
9 
¡ i ¿ 
i l 
1 
S t 
I C 
l i t 
é l 3 i £ 
t 479 
4 31C 
e 6JG 
7 S¿1 
i 4¿e 
1 70C 
5 ¿ 0 
t l t . t t 
¡iC 
1 4 t 
16 7 
1 5 7 
4 5 
e J 
¿ 
3 7 
1 4 t 
7 
¿C 
4 J 
4 5 
¿ 
17 
7 
i 5 9 
t 
i t 
J l 
1 5 
1 
'■ 
I C 
1 
8 
¿ 
1 
1 ¿ 
e ¿ 
; I C 
1 
t 
t I C S 
1 S e i 
6 3 t 
J 7 í 
J ¿ 1 
J C 7 
e l 
I C I 
France 
t C l C F C K S 
T O N N E 
Belg. ­ Lux Nederland 
METAL , ACCESS. FR 
QLMN Τ ΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
EPt­ALLAGE 
P t l A L L S T C P F E N ι FLASCHENKAPSELN 
, 
1 C 7 
¡i 
i l l 6 1 
4 9 
4 1 
ic i 5 C 
l e 1 5 b 
1 0 
1 7 8 
¿ C 
¿ 0 
9 1 
4 628 
1 165 
6 1 1 
2 9 9 
2 6 5 1 
5 5 3 
1 353 
1 6 0 
AGSrAÉNGY 
. 3£ 
15 
102 5 
7 
1 
1 
1 
L 
. 6 
7 
a 
6 
L 
5 4 
. 6 
2 4 
¿ 0 
1 5 
8 
. IC 
a 
¿ 
1 
. . ¿ ¿ 
. a 
. 
i ­
3 9 7 
1 6 C 
3 7 
2 2 
¿OC 
7 0 
5 7 
8 8 
10 11 
6 
1 2 6 
a 
2 
, 
' 
1 
a 
. 5 112 i . 
1 9 3 1 4 6 45 
2 0 
, 75 
3 
, 75 13 4 
2 56 16 4 
8 1 
a 
1 0 9 
57 
1 8 6 2 
6 9 
1 6 
i 64 
1 106 
a 
10 . 1 2 
7 
4 0 1 
2 
5 3 7 
1 1 
4 39 
6 14 
5 8 
10 10 
5 6 
4 1 
1 
. 154 2 2 2
116 3 1 
13 47 
2 7 189 
. . 150 
4 . 7 
. 118 
4 953 5 5 8 0 
2 178 2 6 0 8 
735 9 4 8 
7 0 6 735 
2 0 3 5 1 9 0 6 
3 1 3 3 1 
29 2 6 9 
4 
S C H Ï L Î & K 
1 2 
5 6 
3 7 3 
a 45 . a 
. 2 
. 1 1 
1 0 
1 
4 
¿ 0 
. . 1 
3 
4 
6 
5 
. . . . . . 2 
. 2 
2 
2 1 
2 
9 
1 
3 
5 
. . • 
2 6 4 6 
5 9 5 
1 513 
9 7 8 
1 9 1 
6 
1 
3 4 9 
V Z É Î C W A ! fii.ÎLL 
15 1 
2 9 
2 5 
2 2 1 
2 
4 
4 
1 0 9 
3 170 
. 51 
l J 
l 2 
Ì 7 
) 
8 1 
7 6 
1 2 3 
3 8 
8 
1 
3 6 
1 4 3 
6 
2 0 
2 3 
3 9 
1 2 
6 6 4 
3 1 9 
2 9 4 
2 7 0 
5 1 
Italia 
1 
9 1 
1 5 
4 1 2 
l ï 
1 5 1 
2 3 7 
4 0 
1 0 
3 5 5 1 
1 9 3 3 
5 0 3 
1 1 2 
1 0 9 8 
1 2 5 
a 7 
2 3 
3 
4 
3 2 
a 
7 
. a 
1 
a 
a 
1 4 
3 
1 
2 
4 
1 
9 
. 2 
1 0 
4 
. 3 
1 4 9 
6 2 
4 1 
2 6 
4 6 
a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 4 
2 b 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 7 0 
3 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 3 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
¿ 1 6 
2 4 8 
2 72 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 
4 3 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GALON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.eul .UN.Rfci 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
QOGANDA 
TANuANYKA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
EUUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
CATAR 
HASC.OMAN 
ΡΑΚΙ STAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
•REUNION 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
THAILANDE 
­OCEAN.FR 
SECRET 
M U N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
1 7 
1 6 8 
1 4 3 
1 3 
3 4 
2 1 7 
6 4 
3 7 
5 4 
1 1 0 
1 5 1 
2 84 
1 3 
1 4 
5 8 
2 2 
3 5 
1 0 9 
6 5 
1 9 7 
9 8 0 
4 9 
1 5 8 
6 0 
9 0 
22 7 
1 4 
1 0 
5 9 
1 2 5 
4 5 
6 8 
1 7 
4 7 
1 7 
1 1 
1 0 
6 1 
1 2 
3 3 5 
6 1 
1 9 
1 2 8 
5 4 
1 4 
3 4 
2 5 
2 1 
1 0 
2 3 6 
9 0 
5 4 
1 9 5 
2 2 
1 4 
7 0 
6 7 
1 3 
8 5 
3 1 
1 4 3 
20 265 
7 667 
5 506 
3 60 8 
6 129 
1 1 8 4 
1 392 
7 9 0 
3 6 3 
7 1 1 
1 132 
9 7 1 
1 0 2 
1 3 6 
3 0 
1 4 7 
6 4 9 
5 3 
7 5 
2 2 7 
2 9 2 
1 1 
9 7 
3 0 
6 9 
1 6 
1 3 
4 1 
3 1 
2 6 
1 2 
1 7 
2 4 
1 7 
5 6 
1 3 
2 5 
2 1 
3 7 
1 1 
1 1 
1 7 
1 0 
1 5 
2 0 6 
5 911 
3 2 8 1 
1 £64 
1 537 
5 5 4 
1 3 9 
1 5 6 
France 
1 
. 1 3 7 
. 1 3 
2 
2 1 7 
6 4 
3 7 
4 4 
4 
. 2 
1 
. 6 
. . 1 0 2 
6 3 
3 3 
2 7 0 
1 7 
. 3 
a 
1 7 9 
2 
9 
a 
7 3 
a 
. 1 
2 
17 4 
2 
1 5 
. a 
23 
a 
7 
. 3 
1 . 1 
8 
5 
8 
3 
3 
8 
1 
2 
4 1 
4 
8 1 
. • 
4 9 9 4 
1 272 
94 3 
4 5 8 
2 6 3 0 
8 3 9 
1 190 
1 5 0 
1 1 5 
1 4 6 
7 8 4 
1 0 
2 9 
2 6 
1 
5 
9 
1 
1 7 
2 3 
1 
1 3 
3 
6 9 
. 1 3 
3 6 
1 4 
2 0 
I C 
3 
2 4 
. 1 0 
5 
1 
1 
3 7 
. 7 
1 
. 1 5 
• 
1 509 
1 055 
1 5 1 
7 7 
3 0 2 
1 1 3 
1 4 8 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
7 
3 
. 
8 7 
1 4 2 
3 0 
1 2 
1 9 
5 3 
2 3 
2 8 7 
3 4 
6 
3 3 
2 5 
a 
, 1 0 6 
6 6 
9 
1 5 
. 
3 0 8 5 
1 3 0 0 
5 8 4 
5 5 1 
1 198 
2 3 5 
2 1 
3 
3 4 
. 6 5 
5 
2 
5 
1 7 8 
1 0 7 
1 0 
8 
1 2 
1 1 
Nederland 
4 
1 0 
1 0 3 
20 
1 3 
2 1 
4 9 
1 5 
3 4 
7 
2 
6 5 
1 4 
5 
. 5 6 
3 7 
4 7 
2 
l 
5 2 
1 4 
3 6 
6 4 
. 18 
a 
6 
7 
6 
3 
1 7 
1 3 
1 6 
6 
. 5 
. . 1 
. 1 1 8 
1 6 
3 4 
1 0 1 
. . 6 5 
1 8 
. . . 1 4 3 
5 165 
2 8 8 5 
1 0 1 9 
7 4 2 
1 118 
2 8 
1 6 7 
• 
1 4 7 
4 5 
2 0 6 
4 2 5 
1 9 3 
9 
5 
12 , 7 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
9 3 
5 5 0 
2 0 
1 5 8 
1 9 
3 
3 
5 
2 7 
. 1 
1 
1 
6 
2 3 
7 
a 
, 1 . . . 9 
1 
5 
. 8 
7 6 
1 
1 3 
2 
8 
9 
a 
. « 4 6 4 1 
1 0 4 9 
2 518 
1 6 9 1 
4 7 1 
7 
4 
6 0 3 
2 7 2 
4 3 6 
8 6 4 
. 8 8 
6 1 
4 
1 4 4 
6 4 1 
4 3 
7 1 
1 8 9 
2 6 4 
8 
7 0 
1 9 
1 6 
3 4 
7 4 
1 9 
. 9 
1 
1 6 
1 0 
. • 3 3 7 9 
1 660 
1 5 8 7 
1 378 
1 2 9 
. 
VALEUR 
Italia 
. a 
4 8 
4 
a 
8 
a 
, a 
a 
1 
8 
2 3 0 
a 
1 4 
2 
5 
1 
a 
. 4 
1 2 7 
a 
a 
. a 
a 
1 
a 
7 
1 9 
a 
. 11 
a 
. a 
. 1 6 
3 
3 
1 8 
1 
1 1 2 
1 9 
a 
a 
. 1 0 
1 
2 
1 3 
3 1 
• 2 380 
1 161 
442 
166 
712 
75 
10 
34 
53 
13 
57 
137 . 4 0 
a 
. 1 
1 
2 
2 0 
4 
2 
9 
8 
. 16 . 5 
15 
6 . 9 
1 0 
4 T 0 
2 6 1 
1 0 7 
6 9 
9 9 
' 15 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Cal 
U S L 
Cal 
CCI 
CC2 
CCJ 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿4 
C26 
Cet 
C3C 
C22 
C34 
C3t 
C38 
C4C 
C42 
C4t 
C5e 
C5,e 
C5c 
C6C 
C62 
C64 
C66 
C6E 
¿CC 
¿es ¿06 
¿lê 
¿le 
¿¿c ¿24 
226 
236 
¿44 
¿46 
¿te 
266 
¿li 
zit 
ito ¿64 
¿Et 
3C2 
314 
316 
2¿¿ 
22í 
33C 
JJ4 
242 
254 
36t 
37C 
374 
35C 
4t0 
4C4 
412 
42E 
43t 
44t 
452 
46C 
47t 
46C 
464 
452 
;c4 508 
íl¿ 
t¿c 
526 
tec tC4 
6C6 
tie 
616 
62G 
<24 
t¿t 
C32 
636 
ttc 
tt4 
tEO 
656 
ÏCC 
704 
7¿C 
7¿b 
732 
736 
tee tes 6¿0 
55C 
lece 
icio ICeC 
ICeü 
1C3C 
leti 
ICil 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 
CCJ 
LCS 
CG5 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
tSt.tt CHIFFRES 
AG! 
1 
6SÍ.E7 Fil 
ek ι 
i Zit 
Ζ 7¿S 
5 2C2 
i 762 
¿t ; 
121 
te 12J 
741 
243 
ICS 
2 234 
1 355 
2C1 
let 
674 
56 1 
52E 
41 
15 
J 
8 
42 
55 
556 
165 
757 
125 
37 
ICI 
75 
56 
36 
26 
¿4 
¿tl 
¿1 
¿9 
¿3¿ 
34 
73 
41 
¿75 
157 
145 
11 E 
E45 
46 
IC 
6e 
66 
62 
16 
146 
1C2 
66 
121 
31 
65 
ICS 
51 
14 
¿7 
15C 
115 
27 
127 
47 
5 
46 
7 
5t 
¿¿ 
62 
¿95 
¿1¿ 
¿EC 
263 
ς 
¿5 
2C4 
¿10 
l¿t 
74 
14 
275 
11 
4í¿ 
t5 
7 
4 
J¿ 
¿1 
21 
2C 
2C3 
96 
•C ¿13 
13 255 
7 83Ε 
i 021 
8 ¿4¡ 
2 ¿64 
¡74 
7tt 
6S8.S1*ALT 
ANC 
IC ltt 
14 35C 
14 194 
16 255 
2 É77 
TONNE 
Belg.­Lux. 
LETTRES 
HAENCbSCHlLütR ι 
Eh 
5 
1 
¿ 
1 
4 
1 
6 
1 
. . 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, ENSEIGNES DIV. 
ZEICHEN 
ETC i PR SOUDURE E IE CSU. l . SCHHÈIS 
. 234 
212 
659 
37 
1 
a 
5 
2 
11 
2 
68 
j 236 
1 
81 
27 
12 
a 
4 
. 545 
. 618 
124 
21 
10 
20 
13 
38 
26 
24 
¿61 
16 
¿31 
15 
7C 
41 
4¿ 
156 
136 
118 
. a 
. 3 
. a 
a 
143 
1C3 
. 3 
. 15 
. . . a 
15C 
, 12 
4 
. . 9 
a 
4 
5 
. 7 
8 
7 
¿e 
a 
21 
a 
2 
4 
23 
1 
. 4 
16 
63 
2 
. . a 
1 
. 2C¿ 
. 
15¿ 
263 
445 
80 
656 
263 
610 
567 
1 430 
. 2 68C 
946 
26 
31 
a 
21 
74 
2 
43 
35 
3 
61 
. 1 
. . . . a 
. a 
16 
. a 
a 
. . 1 
. . . . 1 
14 
. 3 
a 
1 
. a 
730 
46 
3 
. a 
a 
6 
. . 9 
5 
14 
. 2 
11 
6 
25 
. . a 
1 
. 1 
. , 1 
a 
9 
a 
29 
. 10 
. 5 
16 
a 
. . . 5 
7 
43 
6 
a 
. 2 
20 
a 
. • 
6 4C7 
5 082 
300 
205 
1 025 
776 
. • mm mu 
301 111 
633 
C36 
1 468 
. 5 ne i 191 171 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
2 
a 
A. HETALL 
ί /ΗΕΪ&ΤΕ 
139 
415 
C96 
37 
49 
39 
121 
379 
17 
65 
004 
194 
15 
79 
103 
378 . . . 5 
25 
4 
4 
113 
83 
1 . 22 
32 
3 . a 
a . . 9 . . . . 179 
a 
13 
a 
3 
a 
3 
14 , 3 
3 . a 
6 
26 . 24 
98 
7 . 2 
a 
115 
41 
44 
2 . . . 4 
1 
216 
49 
248 
7 . a 
5 
201 
117 
a 
1 
266 
a 
315 
13 . . , . 20 
20 , • 
686 
667 
525 
737 
431 
17 
160 
39 
/ FER / 
/ STAHL 
3 
5 
949 
392 
a 
362 
2C5 
1 
2 
1 
β 
4 
3 
2 
1 
. 
Italia 
1 
SATION 
Ν 
650 
070 
209 
a 
165 
30 
11 
2 
332 
149 
31 
185 
973 
167 
31 
258 
U 
171 
4 . . 2 
13 
4 
39 
34 
17 . a 
4 
18 
37 . a 
a . 4 
5 . 13 
3 . 37 . , . 76 . 4 
4 
1 . 9 
2 
16 
80 
17 
44 
9 
32 
a 
a . a 
2 
76 
3 
6 
32 
7 
51 
13 
54 
1 
2 
25 
236 
9 
3 
2 
5 
2 
19 
11 
2 
a 
78 
2 
a 
4 
30 . . a 
1 • 
672 
094 
496 
666 
023 
63 
4 
58 
77 
10 
21 
1Ö 
69 
19 
10 
16 
549 
297 
10 
3 
3 
1 
a 
87 
4 
a 
39 , 16 
65 
9 
2 
16 
36 
41 
65 
79 
57 
13 
5 . 
19 
71 
124 
10 
181 
2 
2 
32 
96 
2 256 
109 
1 072 
133 
S72 
105 
a 
104 
ACIER . NOA A.N.G. 
5 
5 
6 
1 
420 
863 
631 . 4bJ 
2 319 
790 
1 342 
2 053 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
301 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
0 64 
066 
068 
200 
2 04 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
264 
288 
302 
314 
316 
322 
326 
330 
334 
342 
354 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
428 
436 
448 
452 
460 
476 
480 
484 
492 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
608 
6 12 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
66C 
664 
680 
696 
700 
704 
720 
728 
732 
736 
800 
804 
820 
950 
1OO0 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
CLASSÉ 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•HAURITAN 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
-OAhOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURON.RU 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KO«E IT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
6 
5 
3 4 
1 
7 
9 
10 
11 
2 
7 
116 
487 
831 
453 
695 
206 
27 
50 
372 
287 
131 
836 
197 
305 
102 
442 
22B 
316 
30 
13 
12 
23 
34 
116 
385 
49 
293 
161 
44 
39 
36 
20 
31 
16 
13 
110 
20 
37 
120 
23 
34 
15 
84 
74 
58 
43 
445 
27 
12 
30 
24 
28 
40 
71 
43 
83 
185 
51 
142 
31 
21 
31 
13 
72 
55 
21 
99 
26 
21 
147 
19 
37 
68 
26 
90 
67 
86 
120 
11 
37 
55 
61 
36 
73 
32 
70 
12 
20 5 
36 
16 
14 
112 
16 
42 
11 
124 
64 
443 
564 
027 
309 
156 
103 
499 
60 8 
756 
255 
532 
545 
542 
France 
1 
132 
105 
323 
83 
2 . 2 
7 
12 
7 
5 
63 . 3 
107 
4 
5C 
16 
9 
1 . 3 . 264 
a 
252 
161 
36 
3 
9 
7 
31 
16 
13 
110 
15 . 120 
9 
27 
15 
12 
72 
52 
43 . . . 3 . . a 
69 
43 
1 
25 
a 
8 . . . . 72 . 10 
3 , a 
20 , 1 
4 . 4 
2 
2 
14 . 31 
a 
1 
1 
io , . 8 
12 
22 
11 . . , 3 . 124 • 
2 774 
< 649 
310 
92 1 523 
591 
41B 
291 
, 2 47C 
755 
3 372 
857 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
-
416 . 754 
474 
23 
32 . , 15 
67 
3 
22 
19 
9 
30 
25 
402 
27 
2 . a . 14 
a . U 
5 
17 . 1 
4 
25 
12 . , . . . 1 . , a . 3 . 14 . 13 . 3 
7 . . , . 2 
4 
22 
5 . a 
6 
16 . . . -
2 526 
l 670 
238 
165 
617 
429 . 2 
1 369 . 3 461 
1 025 
185 
Nederland 
1 
160 
689 . 633 
67 
79 
16 
47 
228 
33 
44 
367 
173 
33 
40 
115 
roi 
13 
10 
13 
31 
23 
47 
8 
9 
35 
27 
55 
31 
24 
15 
44 
13 
72 
53 
28 
64 
125 
39 
11 
3 748 
1 549 1 347 
953 
809 
7 
79 
41 
1 342 
2 576 
a 
5 689 
264 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 39 
658 
969 . 517 
39 
11 
1 
170 
174 
77 
444 
907 
265 
42 
172 
27 
74 
10 . 1 
10 
20 
6 
115 
12 
6 . 1 
7 
15 
12 . . . . 4 
7 . 8 
7 . 13 
1 . . 27 
a 
S 
2 
1 . 25 
1 . 79 
134 
34 
93 
3 
14 . . . . 4 
62 
7 
16 
108 
19 
35 
47 
16 
1 
7 
1? 
8? 
11 
3 
4 
6 
6 
44 
78 
4 . 45 
4 
14 
106 
a . . 
6 376 
2 63 3 
2 716 
2 041 
875 
37 
7 
157 
3 507 
3 577 
5 244 . 1 776 
V A L E U R 
Italia 
7 
49 
8 
3 
23 
a 
4 . . 2 
1 . . 35 
7 
8 
18 
196 
90 
4 
4 
9 . . 97 
3 
a 
12 
a 
T 
23 
5 . . . . . . . . 3 . . 5 
1 . 
15 . . 18 
23 
27 . 1 , 34 
12 . 1 , 1 
6 . . . 4 
3 . . 17 
a 
1 
2 
6 
41 
31 . 4 
a . 43 
1 
1 
19 
1 . . 1 
2 
5 
a . a 
a , . 64 
1 019 
83 
416 
53 
372 
39 . 122 
1 538 
632 
1 P57 
1 459 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CbT 
Lee 
C¿4 
e¿c 
Led 
CjC 
C3e. 
C24 
CJ6 
C3t 
C4C 
C9i 
C46 
C4t 
CSL 
C5¿ 
CS4 
Ctt 
C56 
CeC 
Ct¿ 
CC4 
Ctb 
C66 
C7C 
¿CC 
¿C4 
¿et 
212 
elt 
¿¿c 224 
iZt 
i l i 
¿3t 
¿4C 
¿44 
¿4É 
¿tc 
¿64 
¿66 
e7e 
27t 
elfcC 
¿64 
¿Ét 
3C¿ 
3C6 
314 
316 
J¿¿ 
3¿t 
22G 
224 
23É 
24¿ 
34t 
2ÍC 
3i4 
2t¿ 
26í 
37C 
374 
276 
36e 
2SC 
4C0 
4C4 
4Ct 
Sie 
416 
424 
4¿t 
42e 
42t 
44C 
4Í¿ 
456 
4tC 
4t4 
4tt 
4/e 
476 
4tC 
4t4 
486 
45¿ 
4S6 
seo SC4 
5C6 
tlé 
516 
t¿C 
S¿E 
tee 
tC4 
tct ele 
tlt 
C2C 
t¿4 
teb 
t l i 
t i t 
tía 
tía 
etc tt4 
tee 
t l t 
ttc ts¿ 
tS6 
7CC 
7C4 
7C6 
J¿0 
J2¿ 
74C 
tCÜ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
est 
j 
2 
1 
i 
i 
11 
7 
1 
1 
1 
¿ 
i 
l 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
e 
.51 
4tí 
si 
CtC 
ltt 
ttJ 
516 
t?S 
tJt 
25t 
595 
544 
lb7 
cet eet ¿il 
16 
lelC 
¿J 
n tt 
6S 
tJt 
leí 
li 
5C 
60b 
J45 
¿76 
711 
35b 
45 
45 
tt 
17¿ 
i7 
¿ '1 
tei 
a 3¿ 
¿ct 
C IC 
e7C 
75 
14t 
66C 
311 
J¿ 
2JC 
Ü 3 
¿SI 
16 
44É 
t77 
13 
JE 
4C4 
JJ; ¿ec jt 
15J 
¿6t 
26J 
¿C4 
14 
67C 
466 
7te 
¿C 
t¿¿ 
117 
4¿ 
J6 
137 
56 
¿5 
56 
17 
3C£ 
45 
t¿ 
16 
34¿ 
176 
755 
50 
3C5 
l t 
10 
4JC 
1¿5 
16C 
113 
65 
SC3 
514 
262 
155 
33¿ 
546 
f 5t 
355 
IC J 
¿¿1 
¿74 
17 
¿Jt 
Sit 
Set 
15 
5t 
376 
55 
tt 
lié 
¿Ci 
JJJ 
¿ ¿ 
el 
tt 
¿t4 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
A L T . CCVKACES F C M E / FER / 
ANC. KARtN A. EISEN / STAHL 
Ite 559 
. 23 31 
17 51 
¿15 360 
77 1 
94 512 
2 424 131 
6C 103 
113 2 
79C 144 
J 
10 
755 49 
3 1 
16 
4 
13 
. , 5 
15 
• U 
a 
s . 
758 2 
2 286 
Z 213 18 
9 5 
7 
3 
42 
64 
170 
55 
25 
649 24 
6 1 
6 5 
5 128 
1 940 
31 4 
67 
144 
53 78 
¿63 10 
¿S 
222 
1C9 1 
5 136 
6' 
1 
1 
11 
¿¿ 
25 
( 31 
IC 
1 
4. 
30. 
o' 
J 
2 
7 
( 
5 
4 
J 
* 
i 
3 
1 
'3 
( . 
14 
49 
■ 1 
a 
. a 
a 
. 3 a 
Ì 2 
1 1 4 
i 
. l­
> 2 9 
! 364 
1 6 
1 
16 
17 
. . 10 
i 6 
2 
► 
1 
1 
. 5 
! ST 
Γ 270 
. i 16 
I . 
3 
> 5 
1 a 
! 44 
a 
50 
1 6 
a 
! 56 
> 6 
3 
1 
109 
19 
a 
( 3 
. 1 9 1 3 
a 
a 
a 
1 
. I 12 
1 
. » i ί 
1 
739 
15 
346 
200 
376 
75 
276 
167 
127 
10 
252 
1 
1 
62 
5 
a 
20 
1 
1 
13 
2 
3 
30 
, 17 
3 
1 
2 
50 
206 
10 
29 
6 
2 
26 
2 
2 
5 
. 
216 
207 
87 
15 
14 
60 
35 
5C 
2 
20 
5 
10 
. . 3 
3 
30 
3 
26 
17 
. 31 
10 
18 
13 
1 
49 
7 
24 
. a 
J 
. . ¿9 
43 
¿ 
. ¿ 
10 
166 
Q L M N T ITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
ACIER . NOA 
A.N.G. 
1 184 
74 
1J6 
897 
2 052 
701 
1 318 
7 438 
5 041 
4D8 
266 
3 
166 
143 
60 
. . . 7 
33 
63 
497 
13 
a 
13 
26 
7 
6 
29 
40 
27 
. 1 
2 
2 
2 
12 
1 
1 
31 
64 
30 
12 
2 
79 
16 
3 
2 
J 
85 
2 
61 
25 
, . 67 
8 
93 
2 
Jl 
¿1 
4 
2 
7 
334 
1 303 
157 
, 73 
85 
42 
33 
49 
27 
11 
29 
2 
6 
30 
4 
5 
5 
35 
208 
5 
21 
2 
25 
79 
72 
64 
22 
19 
415 
15 
97 
1 
40 
61 
67 
122 
15 
44 
164 
12 
10 
182 
4 74 
U 
5b 
¿04 
11 
4 
¿6 
47 
39 
. la 
17 
41 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
771 
2 
544 
20 
540 
b4 
479 
656 
064 
62 
492 
160 
629 
596 
162 
. 106 
9 
3 
3 
9 
136 
114 
15 
20 
16 
55 
39 
618 
10 3 
15 
19 
39 
65 
195 
. . 621 
22 
a 
. 38 
39 
a 
3J5 
482 
. 37 
333 
327 
187 
18 
2 
22 
. 202 
5 
85 
280 
407 
, 476 
14 
a 
. 78 
¿b 
14 
61 
L2 
a 
. 46 
9 
272 
43 
199 
85 
¿17 
. . 321 
¿6 
20 
91 
16 
472 
496 
123 
133 
263 
797 
769 
096 
56 
156 
55 
, 177 
750 
412 
4 
. 169 
10 
. 49 
11¿ 
290 
20 
4 
26 
72 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
022 
024 
026 
02 6 
030 
032 
034 
0J6 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
054 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
336 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
SOG 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
648 
656 
660 
664 
668 
676 
660 
692 
696 
700 
704 
706 
720 
732 
740 
eoo 
ROY.ONI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
.HALI 
•H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL 
•SOMALIA 
KENYA 
OOGANOA 
TANGANYKA 
MAURICE 
HOZAMBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P.HIC 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANANA RE 
HAITI 
DOMINIC.R 
•ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINIO.TO 
.ANT.NEER 
COLUMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFuHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CtYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
CAMBUOGE 
INUUNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
3 
2 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
43 5 
68 
547 
130 
405 
931 
187 
455 
870 
728 
704 
112 
614 
957 
272 
20 
240 
24 
41 
57 
140 
316 
168 
32 
42 
566 
262 
497 
393 
688 
37 
38 
48 
54 
40 
17 
467 
14 
11 
73 
065 
355 
73 
75 
766 
168 
26 
132 
106 
289 
16 
154 
258 
10 
20 
92 
213 
76 
14 
66 
176 
162 
216 
27 
818 
698 
593 
13 
680 
90 
13 
28 
63 
66 
22 
39 
15 
252 
17 
26 
19 
151 
123 
001 
49 
120 
31 
43 
295 
204 
229 
34 
32 
525 
122 
273 
87 
273 
275 
425 
476 
63 
116 
237 
19 
81 
277 
902 
10 
44 
252 
47 
42 
144 
334 
341 
69 
6 3 
54 
459 
France 
28 1 
. 9 
22 
182 
91 
106 
1 358 
77 
76 
630 
? 
17 
340 
8 
20 
19 
13 
. 1 
45 
1 
8 
. 1 
554 
1 205 
1 330 
17 
13 
1 
32 
46 
53 
39 
17 
446 
5 
5 
6 
1 00 8 
22 
56 
75 
45 
157 
24 
129 
80 
10 
. 3 
64 
10 
1 
a 
. . 3 
36 
148 
159 
. 1 
13 
201 
67 
7 
116 
3 
. 2 
. 17 
. l 
. 248 
1 
1 
5 
. 2 
30 
. . 30 
. 22 
27 
31 
. . 118 
57 
41 
. 42 
27 
16 
2 
77 
8 
. 3 
118 
. 1 
. 29 
35 
29 
6 
6 
9 
5 
3 
14 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
455 
. 10 
32 
259 
1 
473 
114 
66 
4 
129 
. a 
57 
4 
. a 
a 
1 
2 
. a 
. a 
. 2 
. 7 
3 
. 2 
. . . . . 7 
2 
2 
36 
a 
1 
. . 22 
4 
a 
. 1 
125 
13 
21 
3 
. . 1 
. . . 3 
6 
a 
. . 23 
75 U 
a 
22 
25 
a 
. 3 
. . 3 
1 
. . a 
. 3 
44 
104 
. 6 
. 3 
8 
. 32 
. 13 
3 
28 
4 
7 
. 1 
56 
8 
1 
4 1 
7 
5 
. . . . . 6 
3 
, . . . 1 
Nederland 
i ooo 
8 
177 
177 
251 
111 
274 
233 
166 
18 
204 
1 
1 
59 
3 
. 76 
2 
1 
6 
2 
4 
43 1 . 16 
2 
3 
1 
30 
199 
11 
25 
. 2 
3 
30 
2 
2 
6 
113 
230 
102 
6 
8 
58 
28 
35 
11 
9 
3 
27 
2 
25 
22 
, 25 
12 
12 
26 
3 
18 
5 
57 
a 
. 2 
. 54 
23 
3 
. 7 
12 
189 
Deutschland 
(BR) 
1 243 
59 
117 
848 
2 467 
687 
1 237 4 652 
3 048 
537 
247 
2 
161 
124 
57 
. 2 
. 21 
42 
37 
207 
14 
. 9 
23 
3 
6 
24 
68 
23 
. 2 
1 
1 
. 14 
5 
. 19 
34 
25 
17 
. 71 
12 
2 
1 
? 
55 
l 
42 
16 
. . 46 
4 
27 
1 
25 
12 
3 
4 
14 
530 
1 210 
226 
a 
164 
54 
13 
19 
48 
33 
10 
22 
4 
4 
11 
3 
5 
2 
50 
242 
1 
13 
1 
38 
90 
99 
112 
21 
14 
491 
17 
74 
10 
40 
100 
35 
145 
10 
63 
104 
7 
14 
167 
466 
8 
43 
165 
3 
3 
74 
4 7 
73 
, 54 
36 
163 
VALEUR 
Italia 
456 
1 
238 
51 
246 
45 
97 
1 098 
511 
93 
494 
107 
435 
377 
150 
. 143 
9 
18 
6 
6 
104 
103 
32 
16 
7 
46 
153 
319 
408 
11 
6 
2 
3 
10 
22 
296 
. a 
603 
14 
. . 20 
69 
. 86 
169 
. 19. 
43 
2 no 
48 
10 
2 
10 
a 
210 
11 
139 
982 
187 
a 
370 
7 
. 2 
1? 
16 
9 
13 
9 
a 
a 
22 
5 
88 
27 
597 
48 
66 
, 1 
164 
75 
45 
13 
5 
904 
10? 
87 
30 
701 
111 
339 
223 
17 
48 
26 
. 49 
1 095 
267 
2 
a 
85 
15 
. 31 
260 
30 7 
60 
7 
4 
67 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.- Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LST 
fcC4 
fcaiO 
55C 
S 54 
Stc 
1CC0 
1L1C 
1C20 
1C20 
1C3C 
1CJ1 
IL22 
IChC 
LSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CCh 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C2fc 
C2C 
C22 
C34 
C3t 
ÛJÉ 
C4C 
C42 
C46 
C4fc 
C5C 
(.52 
C56 
2C4 
2C8 
212 
216 
220 
chà 
¿lê 
¿76 
2 e 6 
302 
32¿ 
3SQ 
4CC 
hCh 
412 
42fc 
44C 
46C 
47c 
484 
5CC 
ÍC4 
5CÉ 
512 
516 
528 
tCt 
612 
616 
t2h 
téb 
632 
660 
664 
ttc 
SCC 
7C4 
70S 
732 
74C 
8CC 
804 
620 
S5G 
S62 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
IC20 
1C3G 
1C31 
1C32 
1C4Q 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
CCh 
CC5 
C22 
C2t 
C26 
C3U 
C3h 
C36 
C3o 
C4C 
C42 
Chb 
C5C 
C52 
eie 
¿eC 
cit 
¿SC 
hCÚ 
hCh 
M E N G E N 
EWG-CEE 
tSk 
148 
57 
44 
3C 
44 
4 
<t 
1 
ÉSE 
i 
1 
t 
3 
1 
3 
6SE 
France 
TONNE 
Belg. - Lux Nederland 
<1 A L I . CLVKAGES FCNTE / fEH / 
ANC. hAKtN A. ¿ISEN / STAHL 
12C 
7fcS 
hil 
hl 
¿31 
1S3 
è3h 
112 
7CÉ 
3 Ί 4 
5L8 
het 
146 
3C 
là 
5 
M 
1Í 4 
S2 A U R E 
ANCE« 
766 
43C 
7CS 
S56 
57 
225 
14 
1C7 
654 
45 
165 
251 
15C 
4S5 
29 & 63 
26 
7 
Π 
12 
IC 
7 
6 
h 
t 3 
e 5 
16 
2 1 
407 
4S 
12 
4 
1 
LC 1 
215 
4 
4 
11 
2 
1 
5 
IC 
4 
14S 
46 
1 
7 
4 
IC 
7 
S 
24 
11 
12 
62 
¿2 
3 
7 
25 
3 
54É 
S56 
753 
C85 
7ec 
43 
3t 
12 
­S3 
1É 
7 
27 
7 
16 
2 
5 
6 
57 
12 
11 
2 
3 
I 2 
5 
3 
2 
2 
3tC 
2C2 
2 
1 
763 
'. 
118 
C67 
153 
C67 
797 
¿14 
655 
42 
1 
e 
a . 
12 641 
E 941 
2 4 Cc 
14 
9 
3 
1 778 1 
1 266 
201 
26 
6 
, . 47 
322 
927 
350 
915 
929 
36 
118 
70 
S OUVRAGES EN CUIVRE 
: WAREN AUS KUPFER 
35 
13 
46 
15 
17 
222 
11 
1Ô 
461 
1G8 
269 
249 
83 
24 
31 
toïMVl, 
5 
57 
635 
351 
4 
a 
2 
1 
3 
1 
ι'. 
1 07 
1 04. 
1 
1 
1 
ΕΝ MICKE 
! E N AUS 
1 
ï 
1 • 7 . t 
ilCKEL 
42 
65 
165 
22 
21 
360 
273 
72 
27 
15 
1 
3 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
ACIER t NCA 
A.N.G. 
17 
45 735 
19 376 
21 755 
IB 33B 
3 990 
229 
45 
613 
207 
254 
942 
41 
181 
2 
9 
40 
639 
39 
151 
230 
129 
1 269 
14 
11 
2 
2 
12 
290 
35 
102 
3 
2 
ï 1 
1 
3 
143 
42 
a 
a 
4 
5 
6 
5 
3 
9 
3 
62 
19 
2 
a 
* 
4 961 
1 443 
3 079 
2 638 
436 
2 
1 
3 
12 
4 
27 
12 
2 
5 
5 
55 
9 
11 
1 
2 
1 
1 
. 2 
1 
358 
169 
1 
101 
. 471 
. 237 
45 377 
6 503 
11 406 
5 59C 
26 340 
226 
544 
415 
46C 
76 
IIS 
434 
a 
16 
. 1 
6É 
11 
1 
i: 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
804 
620 
950 
954 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
42 036 
ÍS 038 
3 040 
10 042 
1 046 
58 048 
8 050 
3 052 
6 056 
I 
. 1 
204 
208 
212 
6 216 
3 220 
a 248 
272 
2 276 
6 288 
, 302 322 
390 
88 400 
1 404 
412 
428 
440 
460 
476 
112 
l' 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
604 
612 
616 
624 
62 8 
632 
660 
664 
680 
700 
20 
! 706 
732 
740 
! 800 
804 
8 20 
25 950 
3 962 
1 694 ÎOOO 
1 089 1010 
359 1020 
164 1020 
210 1030 
2 1031 
1 1032 
8 1040 
6 001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
0 50 
) 052 
l 212 
220 
276 
390 
l 400 
404 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TOROUIE 
U.R.S.S. 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGÙSLAV 
GRECE 
TURC.UIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
W E R T E 
EWG­CEE 
96 
41 
32 
22 
21 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
20 
9 
9 
6 
2 
1 
1 
133 
435 
381 
29 
184 
887 
630 
152 
211 
472 
830 
443 
065 
958 
29 7 
770 
059 
407 
778 
12 
63 
246 
422 
141 
490 
038 
533 
947 
158 
15 
148 
119 
22 
13 
26 
37 
32 
19 
39 
19 
25 
22 
33 
11 
46 
108 
349 
175 
97 
15 
13 
24 
10 
42 7 
12 
46 
55 
U 
16 
58 
50 
24 
334 
97 
11 
18 
10 
68 
22 
31 
65 
32 
62 
169 
321 
19 
21 
68 
U 
996 
490 
177 
455 
217 
144 
106 
30 
179 
81 
275 
56 
205 
72 
12 
76 
84 
176 
164 
117 
30 
45 
16 
16 
71 
24 
13 
61 
051 
255 
71 
France 
2 
426 
a 
a 
• 18 486 
7 454 
3 523 
2 102 
7 413 
2 321 
2 092 
95 
. 149 
71 
183 
63 
36 
. 1 
2 
12 
9 
10 
75 
7 
264 
24 
. 6 
7 
4 
3 
20 
33 
30 
18 
24 
10 
lï 56 
2 
2 
23 
15 
21 
l 284 
466 
540 
406 
274 
84 
84 
3 
, 7 
5 
7 
3C 
8 
a 
. . . 11 
1 
15 
9 
. 7 
. 7 
a 
. . 52 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
9 
3 
. . • 8 463 
6 060 
1 725 
1 405 
675 
156 
13 
4 
161 
a 
966 
552 
2 
6 
a 
3 
2 
1 
a 
8 
11 
11 
a 
3 
35 
13 
2 
2 
1 793 
1 681 
60 
39 
52 
40 
. • 
1 
. 2 
16 
3 
Nederland 
ΐ a 
29 
" 14 224 
9 871 
3 320 
2 119 
871 
39 
103 
133 
134 
2 06 
a 
}88 
5 
44 
■ 
2 
2 
1 9 
1 
4 
2 
1 
1 
16 
ï 2 
. 3 
7 
80 
10 
■ 
■ 
■ 
• 7 
2 
■ 
a 
• • • 2 
. • 2 
■ 
. 1 
. 2 
• 17 
6 
• 17 
. 6 
• . . • 1 002 
733 
210 
62 
5*? 
3 
13 
* 
? 
23 
. 28 
16 
22 
• . 16 
23 
1 
l 
44 
8 
42 
8 
Deutschland 
(BR) 
35 
13 
17 
14 
3 
2 
ι 
ι 
13 
4 
7 
5 
1 
1 
1 
9? 
497 
564 
778 
03? 
782 
154 
34 
373 
9Β0 
780 
513 
> 337 
666 
12 
49 
153 
356 
120 
443 
828 
479 
667 
9? 
1 
26 
67 
2 
• 3 
7 
■ 
3 
13 
> ■ 
7 
U 
• 8 
67 
849 
121 
81 
14 
13 
1 
3 
214 
8 
40 
6 
5 
15 
14 
2? 
* 311 
78 
3 
5 
8 
36 
18 
13 
18 
19 
35 
169 
296 
18 
* • • 2Γ.4 
610 
347 
592 
236 
9 
7 
11 
105 
51 
266 
. 159 
39 
12 
78 
68 
153 
1?^ 
1 15 
15 
34 
13 
10 
­3 
* 12 
17 
Π4 ^ 
147 
1 1 
V A L E U R 
(Ulia 
30 
■ 
381 
• 184 
20 217 
4 681 
5 806 
2 553 
θ 6R1 
160 
201 
480 
683 
16? 
220 
936 
• 26 
8 
87 
46 
3 
28 
120 
34 
15 
3fl 
14 
116 
29 
16 
10 
? 
2 
2 
16 
25 
1 
1 
14 
18 
Χ 
■ 
23 
351 
40 
12 
1 
• • > 207 
4 
7 
48 
6 
ι 42 
25 
22 
13 
4 
8 
11 
1 
25 
4 
1 
41 
12 
9 
• 15 
ι • 68 
11 
3 713 
2 ΟΟΠ 
1 02Γ) 
356 
596 
8 
? 16 
71 
14 
68 
17 
lì 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
412 
4/6 
4feC 
4e4 
5C6 
HZ 
6C4 
t¿4 
eie 
tel 
toC 
7CC 
72C 
74C 
tee 
ICCC 
ICIC 
1C2C 
¡CtC 
1C2C 
1C31 
IClt 
1C4C 
CST 
Cll 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
Ci¿ 
C24 
Ott 
02t 
CIC 
C l i 
C34 
C3t 
C3t 
14C 
142 
G4c 
CiC 
Ci't 
Cit 
C64 
Ctt 
CtC 
17C 
tCO 
i09 
iCa 
t i l 
a t 
220 
¿It 
i l i 
i l t 
iet 
202 
;i4 
31t 
i t i 
~lC 
sii 
i l i 
U t 
354 
37C 
37e 
­ i i 
4ÍC 
404 
412 
416 
43t 
4tC 
4e4 
111 
4Se 
SLU 
;c4 
tCt 
i l i 
ne tcc 
tC4 
tee 
tl¿ 
tlt 
C24 
t32 
t4C 
tee 
tt4 
tee 
7Cc 
7C4 
7Ct 
732 
74C 
tCG 
tC4 
t2C 
55C 
I t i 
lece 
ìeie 
1C2C 
11¿C 
leje 
1C31 
l u i 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
t i t . i l C U R A G E S tN NICHEL 
Nederland 
ANCERE hAKEN AUS NICKEL 
4C 
sé 
4 
9 
1 
1 
IC 
1 
179 
1 
. . i 
1 3l4 
75 
t73 
57 
Ï54 
1 
4 
2 
t l 
5 
9 
1 
6 
1 
1 
1 
4 
3 
. 1 
. • 
6S6.54 AITRES OUVRAGES EN 
ANGEHE »AREN AUS Al 
466 
SJS 
2 36C 
i l l 
I t i 
14t 
2 
tt 
tl 
2t3 
3C. 
226 
644 
¿LC 
i ¿ 
¿It 
11 
¿ ¡i'i 
51 
7 
i 
46 
t i 
i 
9 
n i 
¡l'l 
t i 
42 
25 
6 
le 
¿C 
t4 
25 
£ 
£ 
tC 
IC 
¡ i 
t 
9 
i 
IC 
34 
t 
¿1 
4t3 
te 
12 
14 
44 
lí 45 
4 
t 
6 
55 
t 
IC 
21 
¡t 
3 
if 
6 
t5 
1 
2 
¡C¿ 
57 
i t 
7C 
IC 
S 
15 
7 
13 
9 
1 
5 
65 
11 7t4 
4 7tt 
5 ¿^e 
1 757 
1 Í5C 
let 
IcC 
97 
161 
156 
216 
252 
3­1 
i 1 
14 
1 
7 
19 
7 
4 
¿1 
Ζ 134 
2 
2 
. . ¿27 
121 
17 
, 7 
16 
2 
4 
29 
8 
a 
. 1 
IC 
275 
15 
li 
3 691 
827 
2 525 
64 
534 
5 . 152 
4 
70 
. 342 
47 
9 
2 
11 
60 
î 1 
1 
ila 
469 
20 
9 
61 
60 
2 
6 
27 
5 
13 
4 
9 
. 3 
• 
ALLMMur UMINIUM 
13 
314 
141 
4 
27 
a 
4 
3 
5 
2 
ti ¿ 
β 
. 1 
2 
9 
1 
571 
472 
76 
53 
23 
. 4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
40 
. 50 
1 
4 
. 1 
7 
. . 456 
1 
. . 2 
1 267 
55 
644 
69 
568 
, . • 
161 
416 
1 719 
, 102 
48 
2 
53 
51 
221 
303 
207 
262 
168 
39 
56 
9 
7 
28 
44 
21 
10 11 
39 
58 
19 
10 
14 
44 
17 
67 
22 
9a 
80 
94 
66 
55 
5 
S 
5 
6 
7 
3 
. • 
4 709 
2 420 
l 5ö7 
996 
629 
2 
7J 
Italia 
¿3 
222 
46 
123 
167 
a 
40 
a 
9 
6 
22 
1 
6 
556 
16 
9 
151 
28 
11 
23 
1 
. 2 
2 
7 
, a 
I 
7 
40 
25 
1 
. 6 
38 
a 
. a 
. . 11 
i 
2 
4 
a 
34 
2 
9 
114 
5 
2 
. a 
. 27 
, 4 
12 
3 
4 
1 
5 
11 
1 
17 
3 
10 
3 
. 22 
2 
6 
, 4 
1 
7 
l 
5 
6 
. 5 
69 
2 015 
578 
1 028 
655 
323 
7 
2 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
476 
480 
464 
508 
512 
604 
624 
636 
660 
660 
700 
720 
740 
600 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
354 
370 
376 
362 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
460 
484 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
640 
660 
664 
660 
700 
7 04 
706 
732 
740 
800 
804 
620 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
MEXIQUE 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•GABON 
• CONGOBRA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
•HADAGASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
•ANT.FR. 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
6AHREIN 
PAKISTAN 
INUE 
THAILANDE 
1N0UNESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AOSTKALIE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EA^IA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
23 
11 6 
4 
3 
86 
23 
106 
30 
24 
21 
15 
73 
25 
26 
861 
16 
40 
25 
42 
64 8 
79 5 
266 
721 
532 
10 
28 
56 
430 
07 5 
352 
860 
992 
471 
U 
147 
189 
805 
377 
532 
625 
638 
150 
430 
109 
765 
97 
27 
16 
50 
33 
28 
13 
198 
26 5 
120 
70 
131 
19 
40 
59 
152 
57 
17 
17 
139 
11 
26 
16 
11 
17 
24 
76 
18 
164 
721 
66 
80 
23 
51 
36 
136 
14 
12 
18 
166 
21 
45 
117 
18 
59 
10 
61 
70 
167 
12 
1 1 
156 
189 
84 
93 
34 
35 
45 
35 
65 
27 
18 
16 
23 
76 1 
711 
444 
411 
413 
372 
359 
173 
France 
2 
24 
lî 
• 
245 
48 
107 
35 
72 
7 
5 
18 
. 391 
723 
653 
574 
74 
. 7 
3 
42 
9 
40 
90 
26 
46 
62 
1 701 
193 
261 
55 
16 
37 
10 
3 
56 
16 
16 
24 
290 
36 
15 
. 12 
. , 2 
16 
. 2 
15 
6 
i 69 
. 10 
. 7 
. 26 
. 1 
1 
. Il 
. 18 
. • 
5 763 
2 342 
2 422 
321 
551 
206 
333 
6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
26 
19 
4 
. 4 
2 
a 
• 
162 
. 1 256 
117 
19 
14 
. 2 
1 
6 
2 
2 
15 
9 
1 
12 
a 
2 
lï 
8 
26 
135 
i 8 
11 
1 
1 857 
1 554 
91 
51 
191 
136 
3 
20 
Nederland 
1 
19 
a 
6 
. a 
. . . a 
. 6 
. a 
2 
283 
69 
124 
62 
90 
. 19 
■ 
70 
675 
. 489 
16 
62 
1 
45 
7 
14 
6 
27 
6 
22 
1 
2 
1 
1 
1 
. a 
. . . 11 
. . . 1 
1 
a 
. 1 
1 
, . . a 
a 
. . 1 
. . . . 6 
33 
2 
. . . . 6 
9 
1 549 
1 251 
241 
138 
56 
14 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
3 
10 
4 
3 
7 
1 
85 
2 
106 
14 
24 
12 
13 
31 
a 
24 
854 
10 
29 
19 
39 
810 
581 
927 
606 
271 
1 
4 
31 
659 
691 
027 
. 383 
221 
10 
62 
160 
709 
353 
443 
754 
528 
82 
130 
39 
25 
47 
18 
4 
45 
20 
a 
1 
3 
1 
. ? 
62 
. 2 
23 
41 
1 
1 
. 3 
10 
1 
4 
6 
1 
. . 9 
114 
183 
42 
68 
21 
51 
. 45 
3 
. 7 
138 
15 
20 
114 
1 
14 
3 
4 
33 
60 
4 
1 
73 
168 
72 
58 
19 
31 
23 
32 
36 
7 
. . ­
296 
960 
968 
897 
266 
1 1 
5 
102 
VALEUR 
ltalla 
. a 
a 
■ 3 
a 
9 
. 42 
1 
2 
7 
. a 
5 
1 
284 
78 
104 
18 
95 
a 
a 
7 
539 
118 
346 
601 
. 100 
, 31 
18 
32 
7 
20 
760 
53 
20 
224 
65 
36 
48 
5 
a 
2 
5 
28 
. 2 
3 
65 
66 
68 
3 
1 
25 
81 
a 
a 
1 
I 
a 
25 
12 
3 
16 
a 
76 
8 
32 
204 
14 
69 
9 
78 
4 
9 
2 
15 
?8 
1 
57 
36 
37 
8 
a 
83 
11 
12 
a 
12 
3 
16 
?. 
17 
18 
a 
16 
23 
4 316 
l 604 
1 722 
1 004 
909 
18 
, 4 
43 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
C C J 
CC4 
CC5 
C34 
c3t 
C3t 
ICCC 
ICK 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
COs 
CC4 
CC5 
Oit 
Cit 
CIC 
C3i 
019 
Ole 
Cíe 
C4C 
C42 
i d 
tCa 
322 
4CC 
4C4 
4t4 
t¿4 
icec 
IClO 
1C2C 
luí 
1CJC 
1C31 
1C32 
1C4C 
esi 
eci 
CC; 
CCJ 
ce·, 
ees 
Cll 
C21 
CIC 
est en 
C3t 
C36 
C4C 
C42 
cíe 
cit 
Cat 
i d 
'l'lü 
4Ce 
464 
5C4 
SCÉ 
tCt 
t l t 
tlt 
C24 
626 
ttC 
tte 
tsi 
icee 
icic 
1C2C 
ie¿e 
leje 
1C31 
ion 
1C4G 
tei 
CCi 
ee i 
ec4 
ees 
Cu 
etc 
Cs9 
Cit 
e i t ce 
C i 
i i i 
¿te 
ICL 
4C*, 
4 ie 
4fc4 
tee 
lice 
iClC 
¡C¿L 
LCVRACES tn PAGNESIOI· 
ANDERE »AKEN AUS MAGNESIUM 
9 
bC 
4 
¿1 
S 
51 
17C 
65 
St 
54 
65£.St CURAGES EN PLUMB 
ANCERE hARtN AUS BLEI 
41 
15¿ 
11£ 
¿Ot 
141 
11 
14 
27 
s. s 
51 
13C 
57 
i l 
e 
¿3 
2C 
15 
2E 
25 
lt 
4£ 
1 34Í 
655 
425 
31¿ 
156 
37 
26 
16 
116 
12 
55 
26 
2 
2 
1 
1 
4 
¿1 
14 
5 
23 
9 
4 
2 
1 
48 
366 
211 
56 
43 
1C7 
17 
14 
13 
A-fccÊRÉ· BkÄI ( l G I e s E i in i N £ 
3 t 2 
1 7 4 
¿ 7 3 
4 t t 
5 4 5 
74 
15 
SI 
1 1 S 
1 2 2 
6C2 
¿ 4 
32 
17 
t 5 
C75 
7C 
47 
1 Ï 6 
4 
J¿ 
4 1 
34 
1 5 
¿ 1 
7 
1C5 
¿ 3 
C 7 ¿ 
1 4 ¿ 
3 2 3 
¿ t C 
t l S 
¿ 6 7 
HC 
1 1 ¿ 
1 1 
I t 
7 5 
2 5 
I t 
7¿ 
IC 
2 7 
1 3 
6 0 
7 
12 
869 
39 
3 2 8 
1 2 
l ì 
74 
1 
4 6 1 
1 
1 3 
2 
4 4 
94 7 
70 
4 1 
ï 
2 6 
7 6 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
16 
4 
3 
2 
1 5 0 
1 0 8 
36 
33 
4 
1 0 1 
1 0 4 
3 4 7 
1 6 5 
5 5 
8 
7 3 
17 
3 
. . . • 
155 
114 
¿C 
7 
25 
10 
23 
1 C3 8 
138 
259 
t 761 
i 472 
1 571 
500 
1 648 
a 
¿ t t 
¡ti 
¡12 
2 
IO 
27 
22 
2 
33 
9 4 6 
7 1 7 
1 7 6 
1 3 8 
5 1 
4 
1 
7 
U 
5 6 
7 
1 
5 9 
2 
1 
1 6 5 
62 
61 
5 
3 
3 
22 
6 
14 
14 
2 
17 
5 1 
7 9 
60 
3 
13 
23 
29 
48 
1 0 6 
32 
4 
1 
i i 
1 
4 
2 7 
590 
233 
3 1 0 
2 3 1 
4 3 
1 
12 
5 
1 3 
4 3 
3 7 1 
4 
7 
7 
2 6 
U S 
I H 
15 
12 
2 
13 
1 2 8 
2 
1 7 6 
2 
1 
4 1 
1 
2 Î 
3 
ί 
64 
3 1 2 
4 7 3 
4 6 0 
2 7 1 
3 7 5 
1 
7 
4 
3 
46 . 16 
2 
46 
130 
52 
76 
75 
2 . . " 
11 
a 
6 
71 
a 
4 . . . . . . . . a 
a 
6 
19 
a 
. • 
132 
87 
24 
5 
18 
6 . ' 
31 
. . 12 . 3 . a 
. . 23 
7 
2 
1 . . . . a 
1 
1 
a 
. . . 4 . . _ a 
* 
102 
43 
38 
34 
13 . . * 
11 
10 
33 
14 
16 
003 
004 
005 
034 
036 
038 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
204 
206 
322 
400 
404 
464 
624 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
066 
204 
220 
400 
464 
504 
506 
608 
612 
616 
624 
628 
06O 
660 
692 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
034 
036 
038 
040 
042 
272 2 80 
400 40·. 
476 
484 eoo 
100C 
1010 
1020 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ISRAEL 
M U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PERUU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LOX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
OANEMARK 
SOISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.C.IVO IRE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ANT.NEER 
VLNtZUELA 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
18 
79 
70 
29 
47 
41 
332 
177 
150 
140 
6 . 1 * 
47 
193 
115 
223 
161 
18 
14 
23 
26 
53 
145 
55 
54 
13 
68 
40 
30 
37 
12 
17 
56 
1 540 
739 
480 
364 
309 
57 
49 
10 
1 027 
218 1 262 
428 
281 
53 
12 
71 
74 
128 
334 
41 
24 
12 
33 
526 
31 
35 
84 
12 
31 
32 
24 
13 
11 
19 
79 
16 
720 
68 
175 
5 579 
3 217 
1 351 
654 1 369 
15 
13 
36 
391 
141 
16 
669 
113 
?1 
19 
74 
266 
45 
14 
13 
11 
13 
656 
29 
10 
18 
1 1 
2 649 
1 350 
1 174 
3 5 
7 0 
1 6 1 
1 0 9 
4 9 
4 1 
3 
1 0 3 
14 
5 5 
5 0 
1 3 
4 
1 
1 
11 
16 
4 7 
1 0 
6 8 
15 
14 
4 
3 
5 6 
5 3 8 
2 2 2 
1 2 3 
92 
1 8 6 
2 5 
2 1 
7 
7C 
2 2 
1 6 1 
9 
1 
12 
8 
12 
1 5 
2 
5 8 
1 
2 
12 
2 0 8 
6 0 
1 0 2 
2 3 
2 
12 
16 
1 
6 0 
4 7 
2 
1 
31 
992 
47 
1 4 2 
49 
1 
2 0 8 
3 
10 
1 
2 0 
463 
31 
29 
î 
22 
2 
. . • 
310 
26? 
22 
14 
26 
10 
7 
70 
16 
703 
66 
146 
3 955 
2 072 
780 
239 
1 072 
3 . 
9 
Il ci 
(, 
40 
2 
36 7 
304 
33 
1 0 2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 0 
4 
3 
1 9 
1 4 2 
4 4 
3 7 
5 
52 
1 1 4 
2 1 6 
1 0 2 
3 4 
7 
54 
1 1 
3 
4 6 4 
1 2 5 
9« 
5 5 7 
8 0 
7 
1 
72 
97 
31 
1 
1 
i 
641 
2 0 
10 
10 
6 5 " 
826 
796 
5 5 
16 
36 
3 8 
1 
19 
5 7 
7 4 
12 
17 
22 
4 9 
1 1 3 
3 5 
2 5 
1 
? 
S 
9 
5 9 1 
2 4 6 
2 8 7 
2 3 0 
5 3 
1 
26 
3 
2 8 
4 
5 
1 2 4 
89 
73 
8 
1 
3 
32 
11 
2 
17 
7 
29 
934 
357 
36? 
¿9S 
?1 1 
2 
3 
1? 
t 
16 
2 
4 3 
12 
1 
1? 
13 
137 
17 
96 
1 5 
2 
3 2 
1 1 1 
4 7 
6 3 
6 1 
1 
12 
4 
64 
13 
19 
2 4 
4 
3 4 
13 
2 5 
14 
3 
2 
62 
47 
?8 
2 
21 
? 8 
3 
4 
11 
7 
? « T 
1 4 3 
126 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
l u i 
¡eie 
¡Cs 1 
I C ; * 
1C4C 
C i l 
CCI 
LCi coi 
cc·, 
ees 
Ott 
ell 
Ott 
Ctt 
CiC 
C3¿ 
C34 
Csc cia cc 
C 4 2 
C t 
C4t 
C5C 
C5¿ 
C5t 
C t e 
Cd 
Ct4 
Cet 
Ccc 
C7C 
¿ee 
¿Ci 
¿Ce 
i l t 
t i e 
llC 
a l 
t i t 
¿ t C 
2 Í 4 
i t e 
¿ti 
¿ t e 
Sit 
iCt 
i l t 
111 
Sit 
HC 
¿li 
19¿ 
HC 
3 7 4 
i 7 c 
sie 
4CC 
4C4 
4 l ¿ 
l i t 
Ise 
4 4 1 
S t i . 
4CC 
s t i 
5Ce 
5C4 
H 't 
i l t 
5 ¿ e 
t¿t 
t d 
t C t 
e¡i 
t l t 
t ¿ e 
Cil 
CiC 
Lit 
t e l 
t C 4 
e t c 
t e c 
t i l 
6 5 c 
7ce 
'ILI 
"ICt 
ite 
'lii 
ne 
tee 
lece 
ì e i e 
1C2C 
l C 2 e 
I c i C 
1 C 3 1 
¡Osi 
1C4C 
C i l 
CC 1 
Ce. 
: < t . s e c e \ 6 A G c S LN t T A I N 
P M C K C rtWRfcN Ada t l N N 
15 
i 
i l l . l e e i ­ A L e l d A L C l c 
r P r K t 
4 CCI 
't Cil 
s t t t 
4C4 
ec2 
¿ 1 3 
9 
1 7 t 4 
i VC 
75C 
¿ 4 3 3 
1 C l i 
1 3 5 4 
1 3 C 4 
14C 
t Cil 
9 
1 Cil 
1 ÍC 
l i i 
3¿¿ 
t t 
1 Í 2 
1 O Í 5 
l i l 
1 
3 5 
¿ U 
l i ï 
5 4 t 
1 4 t 
3 55C 
14 
i t e 
1 
I 1 
1 
144 
75 
¿ 1 
S 
1 1 7 
5 3 
3C4 
3 1 1 
S 
i c 
SC 
l t 
1 5 1 
Í ? 
¿ s t 
S I 
7 
1 Í S 
2 3 7 
1 2sE" 
14 
6 
56 
tlb 
tec 
IS 
IC 
t e l 
¿C7 
i 19 
11 
m 
4 ; t 
l t 
3C7 
46E 
¿55 
i r 
If 
5 
Ir 
1 
¿ 
911 
Il \ 
■ i l 
• lt 
14 e 
t 1 1 
654 
S A VAPtCK 
343 
172 
2 0 
5 
1 s 
¿1 
1 
¡i 
10 
Ì 
¡i 
¿ai 
1 
29 
18 
2 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
¿ι 
bib . l i l 
1 
4o 
2 
3 
22 
. 1 
171 
132 
11 
? 
1 
i 
I 
2 
I 
1 
1 
¿ 
1 
1 
441 
165 
506 
. 540 
136 
3 
I 19 
S3,, 
Iza 
9 ,Ι 
9S6 
0 56 
tal 
I Is 
4/o 
I 64 
361 
i 39 
10 
322 
25 
115 
624 
50 
14 
85 
3 
309 
24 
924 
14 
3 3 
71 
¿1 
19 
27 
7 
I 
7. 
I 
77 
229 
35 
969 
14 
öj 
260 
Id 
654 
321 
13 
207 
203 
l ì 
11 
191 
352 
1U 
60 
238 
3 
1 155 
21 
30o 
463 
299 
43 
576 
I¿1 
410 
11 
i l l 
HZ 
1 
67 
1 522 
836 
s i i 
¿ 4 J 
¿45 
3 
ι . 
37 
/ 14 
4 
1 3 
2 
¡ZI 
b l i 
01 i 
666 
ns/ 
I 08 
9 
340 
31o 
i3b 
I 11 
ice 
¡91 
ioC 
¡17 
ÍPríK. AOXlL. PR CHALDIERES A VAPtGR 
rUFSipPARATe FUtK CAPFFKtSSEL 
Í 6 7 
i l i 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
10 3 1 
10 32 
1 0 4 0 
AULE 
CLASSE 2 
.ΕΛΚΑ 
.A .AOM 
L L A S S t 3 
44H 
126 
35 
2 1 
344 
1 
2 
34 
i ¿1 
IO 
4 
51 
8 
3t4 
244 
il 
it3 
96 
122 
16 
. . 2 
2 
. . 
. . 2ti 
1 
. . , . . ¿77 
le. 
. 6 
. 
. 22 
4 
. l 
, . . 
9 
2 
. . , 35 
il 
. 4 
50 
i 1 
, 131 
i 
127 
2 
2 
i . 
. . . . • 
41u 
iöu 
U 9 
35 
554 
20 
344 
001 
002 
003 
004 
0 36 
022 
024 
02o 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
20C 
2 34 
206 
212 
216 
220 
224 
2 46 
260 
264 
2ca 
212 
Zio 
230 
234 
268 
302 
306 
316 
322 
i 26 
330 
3 34 
3,2 
346 
366 
370 
374 
376 
390 
400 
404 
412 
4 32 
436 
4 4 0 
4 60 
460 
434 
5.10 
504 
512 
516 
520 
526 
604 
608 
612 
ol6 
620 
6 24 
626 
632 
66C 
664 
6o6 
tdC 
692 
6 io 
700 
70', 
708 
72 0 
732 
740 
000 
804 
820 
9 34 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FKANCF 
BCLC­.LUX. 
P A Y S ­ U A S 
ALLEH.FED 
IIAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
MIKVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YÜUGOSLAV 
G8ECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SllUGAN 
.SfcNEGAL 
GUINEE RE 
S1EP.RALED 
LIBtRIA 
­G. IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEKUUN 
.CFNTRAF. 
.CUI.GUBP.A 
.CUNGULFG 
. SUR. U N . R H 
ANGOLA ET H IUP I E 
.SOMALIA 
KENYA 
MOZAMBICO 
. M A L ' A G A S C 
­REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MtXIOUE 
NICARAGUA 
COSTA me PANAMA RE 
­ANT.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EJUATLUR 
PERUU 
CHILI 
BUL IV IE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
Ι8ΛΚ 
ΙΚΛΝ 
AFGHANIS! 
ISRAtL 
JUHOANI E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INUE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
I..dnNtS IE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CUREE SUC 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTHAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
DIVERS NU 
M O N D E 
CEE 
CLASSt 1 
AELE 
..CASSt 2 
.LAMA 
.Λ.AHM 
CCASSfc 'i 
5 468 
1 64 4 
3 756 
624 
1 019 
380 
29 
I 018 
424 
767 
2 213 
992 
1 4 59 
1 270 
179 
3 295 
14 
779 
3 974 
20 3 
637 
194 
49 
201 
1 807 
199 
20 
102 
254 
357 
501 
162 
4 497 
20 
67 3 
21 
29 
12 
22 7 
1C6 
51 
13 
188 
106 
38 
275 
262 
15 
35 
644 
14 
93 
129 
266 
143 
10 
21 1 
585 
13 
1 557 
12 
74 
139 
253 
316 
4 6 
20 
688 
458 
22 
350 
289 
77 
43 
397 
645 
26 
122 
13 
14 
694 
3 565 
11 
685 
596 
12 
721 
37 
306 
577 
65 8 
51 
14 
10 
113 
42 
56 7C2 
12 531 
13 405 
5 470 
22 524 
1 972 
661 
3 II? 
15 
11 
332 
19i 
11 
121 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1 C86 
63 6 
4 7 
2 9 
10 
1 7 2 
7 
4 0 
3 5 
61 
36 
?3B 
6 5 
? 1 3 
3 
1 5 5 
1 5 5 
ï 
136 
350 
167 
663 
6 
24 
1 6 Ï 
■ 1 
1 3 
104 
3 6 
2 7 3 
13 
5 7 
1 0 ? 
? 6 8 
1 3 5 
4BC 
7 3 
2 5 3 
2 
53 
2 
3 
25 
57 
186 
193 
285 
420 
77 
4 5 
95 
26 
39 
3=4 
3 
1 10 
i 
2 
1 0 1 
62 
14 
1 
2 5 5 
7 
2 
1 
24 
C19 
253 
803 
2 6 7 
602 
54 3 
£54 
361 
5 
1 
109 
l/ti 
8 30 
' 16 
447 
/,■,' 
6 
103 
2 1 2 
29 
38 
457 
. 143 
6 0 
5 
78 
i 
287 
1 
149 
ï 
1 4 
2 
? 
1 
i 
2 
1 
2 
3 
1 
4 
3 04 
0| 3 
465 
907 
249 
6 
97? 
i l l 
M 9 
21 1 
94 4 904 
2 34 
93 
4 i l 
1 
?90 
ZÌI 
172 
36 
194 
46 
97 
65? 
44 
3? 
96 
7 
26? 
34 
4 Jl 
io 
7 
o 
6? 
na 
1 7 
2 
6 
3 
20 
?0 
3 
1 0 
156 
5 7 5 
13 
1 0 7 3 
1? 
I 
3 1 5 
18 
20 
68? 
445 
22 
350 
24 3 
63 
16 
3 9 1 
5?3 
26 
4 7 
io 
11 
60>1 
34 7 
11 
971 
1? 
5 9 9 
33 
307 
577 
658 
51 
621 
3 4 8 
I Olli, 
9l· 
17 
1 
21 
2 
29 
9 
1 1 
7 7 
10 
4 0 4 
3 5 4 
3 1 
5 5 ? 
1 
20 
i 
27 
i 
6 0 5 
14 
9 5 
15 
504 
63 6 
5 5.', 
3 6 1 
?70 
5 
3 
4" 
7 
16 
4 
1 6 
2 
99? 
6 8 '1 
340 
534 
796 
143 
076 
3 168 
2 2 ' 
997 
5? 
1 407 
19 
573 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCJ 
CCs ces 
l < . 
CiL 
LlC 
LIC 
est 
esi 
CSL 
Clc 
C4C 
Ct Ct 
C4t 
L5C 
Cit 
Ce 
Let 
eti 
Ctt 
CIC 
tC9 
t l t 
ttC 
¿4t 
ile 
i l t 
¿IC 
i l l 
s t i 
l t t 
ne 
374 
190 
4CC 
41< 
4"ic 
44t 
4eC 
4tC 
5C4 
5Ct 
Hi 
itC 
i2c 
tC4 
tee 
i l i 
tlt 
tit 
ttt 
Ct4 
ttC 
bit 
vee 
7C4 
ite 
i l i 
ECe 
t¿c 
HO 
lece 
ìeie 
ic^c 
1C20 
ltie 
ICil 
¡Oli 
1C4C 
Cil 
ees 
l:t 
teC 
l i t 
l i t 
464 
tt4 
7Ct 
icec 
iCIG 
ie¿e 
ie¿o 
leje 
ICil 
1CÍ2 
lC4e 
Lol 
eei 
IC.: 
CC3 
CC4 
CC3 
Cll 
Cit 
CtC 
LSO 
Cit 
C34 
Cit 
C3t 
Lie 
Lit 
Ce 
C4t 
eie 
Cit 
ite 
ett 
CC4 
Ctt 
711. iC AUtn. AdAIL. PK CrACCItHES A VÍPEUK 
hiLFjAPHARATt FUfck CAMPFKtsSEL 
1st 
ÌLI 
i l i 
¿li 
lt 
¡ i l 
ts 
651 
l i I 
119 
9tt 
114 
I l i 
ice 
104 
15 I 
n 
¿i 
tS 
leC 
ltt 
423 
14 
3 
17c 
13¿ 
3C 
Ili 
5¿ 
¿C 
ite 
ie 
tt 
il 
15 
1¿ 
57 
li 
i 
17 
3C 
3CC 
¿ee 
oc 
5 
3C3 
4 
:47 
14 
e 
¿1 
lts 
4 
4¿t 
t t t 
OH 
711 
f i t 
4 ï t 
IH 
iet 
1 
111 
12/ 
1 
43 
ltd 
42Ï 
4 
176 
1 
iO 
113 
22 
259 
1 
190 
235 
lt4 
45 
65 
¿ 
Sst 
246 
ils 
159 
i7t 
4o4 
i51 
1 
127 
861 
53 
14 
162 
14 
li 
56 
29 
26 
16 
3 
5 55 
629 
176 
16 
¡ l i 
oc, 
3 66 
9t¡ 
306 
416 
3 
75 
55 
133 
6 
23 
I 
56 
62 
23 
5 
131 
23 
2 
61 
50 
12 
3 
54 
13 
2 
17 
29 
300 
4 
60 
21 
8 
4 
5 760 
2 113 
2 424 
1 514 
1 030 
711.21 LCeCML61LtS MACh. C E H 1 H X E S A VAPEUR 
KESSELOAMPFMASChlNEN 
15 
se 
41 
13 
SI se 
lit sc 
19 
50 
6 
16 
21 
3 
41 
13 
230 
24 
91 
9U 
115 
48 
711.ii rkOi. VAPtlR A CHALC1EBE SEPAREE 
CAPPFMASChlNEN 
632 
1 24Í 
l 404 
2CC 
346 
1 733 
t 
IC 
Ì53 
SII 
4c5 
iti 
¿LÌ 
2 
Hi 
lii 
ISi 
140 
i t i 
1 
i ¡ 
¿14 
17 
U S 
l i t 
45J 
1 039 
1 396 
2G9 
780 
löü 
9 G B 
463 
820 
2t7 
1 
133 
178 
39 
5 
107 
l 
21 
¿73 
100 
49 
5 
5 
537 
¿74 
1S6 
237 
7 
374 
1 
2 
65 
133 
15 
38 
00 3 
0 04 
005 
022 
026 
026 
0Ï0 
Oi2 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
0 50 
052 
056 
062 
064 
066 
0 70 
204 
212 
220 
248 
276 
318 
322 
330 
334 
362 
366 
370 
374 
390 
400 
412 
436 
448 
460 
480 
504 
506 
512 
520 
528 
604 
608 
612 
616 
636 
660 
064 
660 
692 
700 
704 
720 
732 
600 
820 
950 
lOOC 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NÙAVEGc 
SOEDt 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL. 
GHANA 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MAURICE 
MCZAMB1QU 
.MAOAGASC 
•REUNIUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
COBA 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
005 
038 
200 
272 
322 
464 
664 
700 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
O01 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
«,0 
042 
040 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
ITALIE 
AUTKICHE 
AFR.N.ESP 
.C. IVOIRE 
.CONGOLEO 
VENEZUELA 
INOE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FIANCE 
ucLG.LOX. 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E C 
ITALIE 
ROY.ONI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SDISSE 
AUTKIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUReUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
1 327 
158 
1 225 
253 
65 
166 
119 
736 
537 
360 
317 
136 
370 
190 
210 
175 
13 
33 
14 
344 
155 
24 
93 
171 
334 
708 
10 
10 
13 
17 
24 
143 
95 
27 
173 
102 
219 
598 
15 
13 
74 
99 
23 
13 
52 
36 
?8 
25 
20 
299 
250 
101 
12 
692 
19 
609 
27 
14 
27 
58 
33 
276 
11 
14 291 
4 432 
061 
888 
190 
771 
532 
597 
29 
50 
14 
29 
37 
io 
73 
27 
314 
33 
52 
51 
221 
78 
285 
592 
469 
916 
080 
715 
36 
120 
267 
26 7 
?59 
409 
052 
55 
2­.1 
510 
762 
910 
86 
40 3 
37 
34 
980 
6 
18 
2 
12 
1 
134 
186 
72 
171 
708 
10 
143 
5 
27 
173 
6 
1 
489 
15 
13 
74 
2 
2 
IC 
19 
132 
19 
609 
2 
969 
316 
400 
170 
24 6 
75 6 
532 
5 
757 
52 
115 
128 
627 
2 
64 
16 
3 
87 
45 
316 
577 
1 
65 
291 
47 
?1 
336 
803 
71 
11 
433 
13 
29 
12 
26 
39 
78 
6 
7 9', 
1 194 
217 
65 
165 
106 
714 
5?5 
339 
312 
2 
129 
I?9 
11? 
6 
33 
14 
315 
156 
?4 
1 
333 
5 
17 
90 
81 
7 
109 
33 
36 
4 
25 
16 
299 
27 
58 
33 
. 399 
2 959 
3 000 
1 666 
1 377 
29 
48 
14 
29 
36 
10 
73 
27 
305 
33 
50 
49 
215 
74 
163 
83 
. 663 
3 
196 
i 
3 85 
. 3 
43 
• 
20 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
i 
/ 1
1 
167 
/VI 
410 
. 949 
036 
37 
1 16 
S7S 
791 
' M 
7', S 
05? 
901 
f, 10 
160 
6 4 
26 1 
37 
5 
1 
14 
19Γ 
81 
?1 
11 
1 015 
326 
551 
13 
126 
512 
2? 
1 
114 
655 
1 
1 
71 
1 
?3 
1 
509 
131 
15? 
1 
70 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
711.22 RACE. VAPELR A ChALCIERE SEPAREE 
CAFPFHASCHINEN 
2 
123 
¿ec 
¿C4 ¿et ¿1¿ ¿it ¿¿c ¿44 ¿4t ibt 
i l i 'ltt 214 ilt i¿¿ 324 354 it¿ ite 37c 374 s i t 
3SC 4CC 4C4 41¿ l i t 
436 4ec 
4t4 46C 464 ÍC4 set ;i¿ 516 5¿C Í24 5¿t tC4 tct t ¡ l 
tlt t¿4 Cit t6C t¿4 etc ts¿ 7C0 7C4 7C6 7¿t 7i2 Î3t 
ECd t¿C 
ICCC 
ICIC 
1C2C 
1C2G 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
esi 
eei 
CC¿ CC3 CC·, 
CC5 Cu 
Cll 
Ctt 
CiC Cit 
Ci4 Cit Cit C4C 
C4¿ C46 ese ¿C4 ¿Ce ¿1¿ ¿lt ¿¿e iib 
¿4t i t i 
i t i 
ile 
2C¿ 314 ilt 
J¿¿ l i t 
lie 
i t i 
HC 
4CC 4C4 466 524 
i l t 
tt4 tlt t¿4 t¿t t3¿ tt4 ts¿ tst 7CC ¡i ι tcc 
36 
4 2 1¿3 4 ti i 
31 its t IC 7 14 16 45 12 1 2 72 IS ¿ 
7c4 5C 5 55 6 It i 
t 
35' 1 55 35 11 1 s 
i i 
9 
45 12 . ltt 1¿ 5¿ 44 1 
3 31C 4 45 13 2 1 123 I H 1¿ 
54 ¡3i 
13 167 
4 C28 
t 3C4 
3 713 
2 231 
162 lît 122 
711.41 
i l 
25 1 
t4 . 61 . 7 3t 1 2 
¡2 
t 
i 
¿C 3 4 25 4 ¿ 4 1 2 6 1 1 4 IC 1 3 
1 1 . 1 2 
55 1 . 5 
17 lt 1 i 
1 3 ι 
9 
1 1 . 1 
31 
155 
il 
9 
9 
16 
2 
26 
1 
39 
135 
610 
316 
754 
tee 
672 
12C 
158 
69 
36 
2 
12 
1 
1 
2 
764 
12 
34 
1 
55 
38 
2 
33 
25 
9 
24 
11 
168 
3 
52 
441 
3 
261 
1 
6 
11 
2 
1 
123 
110 
12 
94 
163 
135 
10 
9 
18 
18 
265 
175 
86 
83 
6 
616 
097 
770 
521 
546 
14 
403 
luÍfÉlvEKB&EÍ.Nníif f? ÍLFÍÍAEBZEUGE 
19 16 1 44 
25 4 2 
IC 1 3 
4 11 
3 4 
5 
25 
7 2 1 
1 129 
305 662 492 89 IO 
50 
2 1 1 17 1 1 
1 1 16 
17 2 
200 204 208 212 216 220 244 248 268 272 288 314 318 322 334 3 54 362 366 370 374 362 390 400 404 412 432 436 460 464 480 484 504 508 512 516 520 524 528 604 608 612 616 624 636 660 664 680 692 700 704 708 728 732 736 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 204 208 212 216 220 228 248 264 266 276 302 314 318 322 342 350 382 390 400 404 468 524 528 604 616 624 626 632 664 692 696 700 732 800 
AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .TCHAD .SENEGAL LIBERIA 
.C.IVOIRE NIGERIA .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIOPIE TANGANYKA MAURICE MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE NICARAGUA COSTA RIC .ANT.FR. JAMAÏQUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN ISRAEL KOMEIT PAKISTAN INDE THAILANOE VIETN.SUD INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN 
COREE SUD JAPON FORMOSE AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA GHANA .CAMEROUN .GABON •CONGOBRA .CONGOLEO .SOMALIA OUGANDA RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA INDES OCC URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU INDE 
VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE JAPON AUSTRAL IE 
128 41 17 573 32 443 15 75 600 12 57 12 76 32 312 38 12 24 196 54 43 2 692 216 
29 572 65 151 21 26 207 57 201 316 185 176 191 54 538 47 10 523 156 355 1 512 52 1 651 61 277 70 13 16 
386 221 74 379 618 
47 484 13 342 21 225 
10 87β 
11 439 
441 
714 
1 472 
296 
346 
117 
930 
36 
565 
25 
143 
768 
13 
39 
158 
80 
96 
50 
59 
66 
310 
47 
32 
26 
12 
12 
118 
15 
11 
25 
206 
23 
46 
15 
16 
10 
11 
50 
94 7 
10 
15 
50 
32 
256 
15 
156 
53 
25 
260 
171 
32 
37 
10 
25 
6 
16 
17 
573 
618 
6 315 
1 052 
2 CIO 
1 029 
3 17C 305 710 83 
290 45 1 491 6 H O 25 
692 2 3? 10 
6 81 7 
ί 310 47 12 
12 118 
206 23 46 
14 50 3 41 
147 53 
256 171 32 
690 433 227 223 30 30 
17-
45 383 24 260 
3 22 
1 671 932 679 628 58 
3 
1 
51 38 
42 
ΙΟΙ 
134 
5 
11 
127 
3 
20 
20 
19 2 
122 24 
3 3 55 10 
38 5 10 ?7 
43 2 691 109 1 456 65 
26 198 43 194 300 43 17? 191 54 142 46 4 523 59 354 1 512 52 1 461 6 31 49 9 10 386 217 74 376 
35 566 10 276 16 714 8 247 7 258 44 l 1 318 
27 5 22 
5 
28 
3 52 66 6 9 
4 8 111 
11 
4 
17 
1? 
3? 
7 
62 
311 
1 46 
1 48 
4 
142 
277 
1 
24? 649 595 751 923 62 
70 
46 
13 5 14 
1 24 8 9 34 ?9 
6 
1 18 10 7 ? ?24 
1 
29 10 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ­
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t¿c 
ICCC 
1C10 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
GC1 
CC2 
eci 
004 
CC5 
C¿2 
02t 
C¿6 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3t 
C4G 
C42 
C48 
¿C4 
¿ee 
iLZ 
Ht 
HO 
i l i 
330 
334 
35C 
4CC 
404 
412 
5Ct 
5¿t 
tC4 
62C 
624 
C2£ 
63¿ 
t6C 
c64 
ttC 
tS2 
7C4 
712 
732 
736 
74C 
too 
1CC0 
lele 
1C20 
1020 
1C3C 
1C31 
¡Lit 
1C4C 
CSI 
eci 
OOi 
C03 
CC4 
C05 
C22 
C¿4 
C¿t 
C¿6 
CÍO 
C32 
C34 
C3C 
C38 
C4C 
C4¿ 
C44 
C46 
C4E 
C5C 
C5¿ 
C54 
C56 
C56 
CtC 
C6t 
Ct4 
Ctt 
C66 
C70 
¿CC 
2C4 
toe 
212 t¡t 
220 
¿24 nb i l i ilt 
¿4C 
¿44 
¿4t 
¿5c 
¿tC 
¿t4 
.41 KC1ELRS A FISICNS PR AVIATION 
KCLEENVEKURENNMOT F. LUFTFAHRZEUGE 
11 
4SC 
1¿6 
¿IE 
i ¿ ; 
14S it 15 
198 63 45 35 90 i 
1 
''tilkki 
IB 
70 
12¿ 
lt7 
t5 
166 
1 
15 
1 35 27 73 8 26 7 
13 2 6 1 2 
33 
î 1 25 5C 
55 
1 
1 63 
lit Í32 465 345 1EC 
87 34 35 24 18 1 
12 64 36 
27 4 20 12 
3 
'7Ü^AÍ?¥tiSsé«.AF.,CíuFTFAH«ZEUGE 
15 
127 107 16 6 
289 48 99 39' 
143 
308 27 
3 23 
20 45 
2 30 3 17 
212 73 138 118 1 
276 7 16 
128 35 
711.5C"AUmES MCIELRS A U 1 R  S A P I S T O N S 
A N O . K O L B E K V E R B K E N N U N G S H U T O R E N 
¿7 393 27 952 13 12C 9 512 5 119 
5 59C 133 547 3 6CE 9 536 
1 91S 
3 202 
2 651 
4 613 i ¿13 
5 6C6 
3 
3 6C4 
2 355 
1 CC4 
e 
535 
45 
4C4 
176 
122 
566 
91 
3 
¿65 
859 
3 C17 
392 
255 
889 
119 
te se 
66 
56 
4t 
435 
76 
45 
5¿ 
157 
tst 
700 
558 
605 
CC9 
885 
3 
3 
49 
611 
172 
264 
318 
197 
755 
351 
i 
115 
130 
21 
B 
15 
8 
49 
26 
2 
11 
2 
32 
494 
779 
257 
19 
7 
12 
66 
47 
85 
53 
4i 
4C6 
1 31 a i m 
1 096 
1 684 1 236 292 260 5 13 162 1 925 230 191 127 13 59 118 1 2 10 32 1~ 
3 40 5 1 1 1 34 
742 
1 292 
2 59Î 166 537 
33 438 302 237 162 173 35 6 248 409 
1 1 674 427 10 
48 17 15 15 3 
16 16 
i 21 21 1 
15 924 20 202 9 621 
1 2 16 
1 12 3 2 
12 
3 
1 
16 
652 
247 
lì 
571 
5 83 
174 
325 
024 
263 
050 
277 
1 
ie 
633 
587 
7 80 
184 
162 
114 
114 
173 
61 
1 
200 
2 86 
196 
80 
129 
717 
64 
2 
1 
2 
2 
3 
9 
74 
1 
34 
117 
123 
100 13 54 16 
30 1 
ll_ 
66 
9 631 798 257 
1 880 
1 041 1 11 524 180 181 229 387 129 101 451 
3 
1 972 179 176 
266 24 178 19 3 
380 23 2 12 23 37 53 
125 143 
6 13 
820 .OCEAN.FR 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 204 208 212 216 220 272 330 3 34 390 400 404 412 508 528 604 620 624 628 632 660 664 680 692 704 712 732 736 740 800 
1000 1010 1020 1020 10 30 1031 1032 1040 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE· 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
TIMOR,MAC 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 0 36 038 040 042 044 046 048 050 052 054 056 058 060 062 064 066 068 070 200 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 256 260 2 64 268 272 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROOMANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE 
151 
8 109 
2 727 3 108 
1 846 2 266 462 218 
1 
4 177 4 923 9 208 
22 496 4 366 12 289 116 
279 897 980 118 661 687 811 614 381 
55 106 121 224 349 33 93 203 955 653 59 5 62 47 363 
15 32 338 71 101 13 0 508 55 71 199 22 228 60 33 13 
93 747 45 170 41 277 23 741 7 298 36 106 
51 933 38 826 25 484 19 584 
14 880 15 098 414 1 084 9 138 18 474 
6 474 
7 791 8 193 β 774 6 991 
14 810 22 7? 7 968 6 823 3 713 39 l 873 195 
1 793 
eoi 
631 2 164 
42 5 
17 
eoi 
2 544 9 900 I 454 β32 
3 085 
561 
470 
236 
267 
234 
191 
1 517 
219 
524 
139 
469 2 129 
151 
4 661 1 832 1 C65 S31 1 744 429 206 
609 
311 1 843 76 1 377 78 
605 384 78 552 
359 59 5 
55 106 1 224 
33 
6 4 742 
2 701 54 62 47 363 15 
3 33 Õ 
71 
61 
1 508 
55 
71 
199 22 228 60 32 13 
21 343 2 839 12 165 
3 371 6 336 36 106 
6 192 3 121 6 817 
1 500 2 144 10 14 233 2 032 661 686 644 388 
1 664 2 882 5 3 459 403 108 39 
46 45 174 159 14 76 16 
115 1 570 β 292 953 61 56 39 465 229 
252 213 168 1 376 4 160 35 36 1 766 
369 627 485 296 
2 57 
14 
1 059 
8 617 12 430 2 233 353 
1 30· 
1 38 
27 55s 24 339 
3 215 1 723 
3 882 
2 232 2 169 1 467 716 30 74 919 1 862 Ι 131 526 610 67 239 
518 7 12 29 130 44 
2_ 150 31 
2 6 6 
2 59 
ΐ 
7 12 
90 3 348 15 14 75 
908 131 718 289 59 
10 
341 
396 
1 119 2 1 779 
1 500 4 636 
20 
1 13 
15 299 
5 857 9 350 β 005 93 
1 515 
2 107 
3 887 414 1 222 74 758 510 295 627 278 
88 23 824 I 240 4 6 934 824 59 
340 59 66 15 14 2 24 
66 43 
1 2 5 80 
13 6 43 1 
513 
60 374 186 79 
381 591 266 
055 795 38 59 244 595 526 39 68" 
19 
19 18 4 293 
14 182 8 350 709 
27 741 
28 667 
19 231 
11 499 
5 589 
295 
186 
6 Τ59 13 790 
3 207 704 
650 916 709 8 338 5 47 
2 621 4 944 2 622 
744 
602 559 589 
1 103 307 4 553 679 444 304 420 
2 345 219 6 
2 11 12 10 42 212 3 55 341 253 
658 77 446 144 127 19 
3 96 327 14 7 104 
1 985 
123 
1 14 22 
10 367 
7 842 2 365 2 292 160 
18 795 1 86" 900 6 T U 
5 427 5 52 717 49 5 848 597 1 201 380 355 1 832 
1 9 3 925 522 680 
742 91 946 67 13 966 78 
13 41 10? 
132 193 340 598 38 
26 35 79 
♦ : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Li 
¿7c 
¿SC ¿64 26c 3C¿ 3C6 31C 214 316 322 32t 330 334 336 24¿ 34t 2ÍC 254 3t¿ 366 37C 274 378 2E¿ 39C 4CC 4C4 4CE 412 416 4¿C 424 426 432 436 44C 444 448 45¿ 456 46C 464 466 472 476 48C 484 466 452 456 
5C0 5C4 see 512 516 520 524 526 60C ÍC4 tee 612 tlt C2C 624 628 632 636 64C 644 646 t52 656 tec tt4 668 t72 676 6ÉC 6 64 
666 652 tS6 7CG 704 7C6 72C 7¿4 728 732 736 74C eoe 6C4 616 E2C 95C 554 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
ICiC 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CC2 
CC3 C22 C3¿ C4C C42 C56 cte iCt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 711 
1 
1 i 1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 1 
¿ 
1E3 
£3 61 22 it ï 3 ¿ 
711 
­ÍC 
France . Belg.­
ALTRES MLTEGRS 
ΓΟΝΝΕ 
.ux. Nederland 
A P1STCAS 
Q U A N T I T É 
Deutschland .. ,. 
(BR) IUlla 
AND. KQLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
S4 17 
22 ì 26 54 50 31 ! 59 153 125 48 42 6 1 172 116 10 : 80 473 59 19 1 14 . 35 445 6 1C4 94 141 1 e i 23 27 14 129 6 11 1 ¿1 ! 3 2tC 186 63 58 28 2 37 i 862 410 375 862 745 129 3 1 E97 57 74 1 3 1 45 66 6 25 3 67 i 52 9 22 75 36 5 1 13 2 162 148 8 1 5 1 7 1 ¿2 1 126 1 781 54 3 1 63 6 ¿2 17 
74 5 4C5 29 62C 18 37] 45 1C7 1 157 3 ICI 6 333 324 43 17 26C 40 35S 6 267 2C1 13G 46 47E 163 323 1 137 11 23C 2 33 2 ¿66 1 45 1 10 372 2 724 10 Í67 70 45 6 4 28 5 314 9 2 2 1¿ 9 325 97 69 21 552 54 61C 179 172 67 344 69 12 7 349 4 92 9 131 13 1¿3 12 235 4 4 4 165 66 366 4 2 
676 27 338 8 
135 12 C72 4 544 7 344 3 CS 4 C59 2 C75 7 726 CS5 1 943 
663 3 154 320 196 
.6C*ALTRES MOTEURS GASTURBINEN F. 
a 
Z a 
. . 20 26" a 355 235 239 
5 
2 3 6 2. 8 1 3 43 10 253 1< a 5 1 
2 : 3 ; 
li 36' ¿ι 
2, 
2l 
1, 
li 21 . 
a 
1! 17: 61 
li 1 
1, 
4, 
Zi 
zi l. 
5· 
6 ί s: 60ί 
16 . 't 
2t 
; 
i . 11 1 1" . , . . . a 
. 
. 13 124 . . a 
Ì 
2 
t 17 
2 
a 
3C . -
82S 
30Î 62Í 75t 65: 363 76 i 
t 2< 102 1 25ί 
19; 
ec 
461 4¿ ιβ; 
ζ'; 
ZI 
2 
i 
12 03t 
4 791 4 524 1 53E 
2 alt 
22 51 101 
LUFTFAHRZEUC 
1 
1 6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
109 
49 39 21 19 
1 
E 
62 10 
197 1 175 ! 11 9 5 L 1 U 1 11 4 133 9 7 3 100 4 306 128 1 1 Β 131 34 20 3 5 7 115 S 3 202 3 68 ι 2 20 4 23 6 243 182 344 596 904 
a , 
715 117 64 3 1 42 3 60 2 21 61 1 21 17 11 1 27 1 4 1 3 
2 3 
4 l 2 
4 3 1 119 4 560 119 2 31 . 58 11 337 18 997 589 275 22 104 1 115 39 70 23 258 2 685 17 8 133 17 369 13 195 6 342 100 45 1 170 41 312 4 82 13 93 6 26 1 9 43 
8 2 344 13 662 50 060 228 24 19 2 2 20 3 145 80 
a . 
l 2 
215 16 46 2 347 111 337 39 704 70 272 12 7 307 25 68 13 58 28 036 38 185 
a 
66 1 368 • 
765 25 908 
399 12 566 930 6 520 068 2 590 354 5 494 594 173 299 44 082 932 
a 
a 
. . . . 267 395 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
276 
280 284 288 302 306 310 314 318 322 326 330 334 338 342 346 3 50 
3 54 
362 366 370 374 378 382 390 400 404 406 412 416 420 424 428 432 436 440 444 448 452 456 460 464 468 472 476 480 484 488 492 496 
500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 644 648 652 656 660 664 668 672 676 680 684 688 692 696 700 704 708 720 724 728 732 736 740 800 804 816 820 950 9 54 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 1032 1040 
002 
003 022 032 040 042 056 066 206 
GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ­BORUN.Rn ANGOLA ETHIOPIE •CF SOMAL .SOMALIA KENYA OOGANDA TANGANYKA MAURICE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ZAMBIE RHOOESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA .ST P.HIQ HEXIQUE GUATEMALA HONOUR.BR HONOUR.RE SALVAOOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CANAL PAN CUBA HAITI DOMINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE INDES OCC TR1NID.T0 .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN QATAR HASC.OHAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL,BHU BIRMANIE THAILANOE LAOS VIETN.NRD VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE NRD COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE ■N.HEBRIO .OCEAN.FR SOUT.PROV OIVERS NO 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ROY.ONI FINLANDE PORTUGAL ESPAGNE U.R.S.S. RUUMANI E .ALGERIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
2 
1 
1 
5 19 4 
2 
2 
1 4 1 
7 
6 
1 
2 5 
2 
1 
5 4 2 2 
1 
3 
416 
150 150 74 103 11 12 10 
2 1 3 
393 
60' 221 
France 
8C 
121 19' 209 20/ 623 196 26 
5 H 172 2 749 46E 468 341 337 302 99 6 563 24£ IOS 36 536 495 275 292 96 33C 34 
S 66 41 2] 1 526 16 085 265 95 127 847 62 6 
36 3 
11 379 165 14 114 221 89 226 207 et 575 U 46 8 34 
29 22 36 81 424 373 16 189 109 
247 197 304 391 314 324 315 240 116 667 864 637 156 106 202 755 476 593 86 609 212 23 662 548 545 272 23 204 360 16 47 682 336 454 456 175 422 49 43 088 300 515 642 493 30 729 601 21 
14 7 
705 941 459 452 700 666 419 
48 
58 62 22 10 161 130 529 680 
814 236 8 13 1 833 1 499 127 6 23 6 
'6 3 ¿ 27 10 2í 46 1 263 3 9 653 5 5 5 2 5 145 4 18 72 
21 111 111 23 C 
2 9 
24 5β1 3C 106 32 1 549 
329 5 25 10 15 5 7 . 10 84 259 20 . 82 42 13 3: 510 141 432 169 60 418 
2 33 26 72 51 l'i 
30 386 . 9 
61 947 
17 629 16 136 7 992 27 190 7 422 11 190 983 
10 
ιό 161 
3 680 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
a 
13 18 33 44 9 14 242 56 1 462 68 28 2 22 
a 
22 4 8 4 11 17 22 6 9 75 1 309 50 
36 9 2 2 
i 2 14 . . 1 1 158 4 6 2 6 17 11 2 6 37 
a 6 19 21 5 
a 4 41 7 23 12 5 18 . 28 , 9 80 18 1 4 
a 
68 5 7 
11 58 53 
32 8 19 65 10 , 169 
-
22 397 
9 749 8 453 4 937 4 172 2 114 452 23 
48 
Nederlan. Deutschland (BR) 
7 
. . 102 1 7 2 8 1 29 
1 1 
1 
1 6 2 3 243 14 1 38 
1 4 7 
1 2 
) 1 
'. 5 62 5 217 
80 
68 33 2 23 I 
5 400 1 41 16 17 1 411 3 
133 15 20 235 S 584 1 
9 19 2 406 4 3 
24 
3 1 
2 894 I 138 3 54 I 22 
34 
91 36 3 3 
io 
12 
25 727 241 7 924 87 9 52 6 96 3 241 49 7 722 51 49 1 174 544 5 
48 
260 
465 4 690 31 11 5 29 36 494 16 400 748 6 23 110 27 19 21 464 247 
58 54 228 830 613 I 665 134 1 101 187 75 193 81 28 216 7 23 7 12 4 23 6 378 582 1? 83 
18Ö 936 497 010 303 280 214 109 48 435 743 575 767 101 588 724 374 2 39 
44 18 198 14 533 059 233 176 10 103 962 3 3 063 182 622 910 833 982 
41 847 228 227 316 356 
162 
. 
312 
138 572 117 70° 698 709 893 
a 70 72 
. a . 
V A L E U R 
Italia 
1 
1 
3 
6 4 
28 70 9 12 
2 
2 1 
46 
6 . 18? 33 1 2 2 26 50 8 19 449 2 241 89 24 280 8 16 6 7 21 40 649 745 19? , 432 13 ? 9 7 1 6 49 6 19 
13 10 1 5 1 5 18 414 
2 
46 70 638 107 4 35 67 103 30 62 61 39 413 5 124 15 48 29 5 1 2 9 43 381 640 73 13 19 330 . 11 loo 13 495 181 175 
49 
142 38 106 174 107 . 2 601 • 
764 
265 254 172 659 417 161 976 
. 35 , . a 
130 529 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
¿16 ¿48 46C 484 52S 656 8CC 820 
ICCC 
1C1C 
1C2C 
1C20 
IC3C 
1C31 
1C32 
1040 
CST 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C22 e¿6 C30 C36 4CC 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CiT 
CGI 002 CC3 CC4 CC5 022 L26 C3C C32 C24 C36 C38 040 C42 C46 C50 C52 C56 C60 C62 C64 C66 C66 ¿04 2C6 ¿¿C ¿32 272 288 302 322 
33 C 334 37C 376 350 4C0 4G4 412 416 436 4EC 484 5CC 5C4 10t HZ 516 52C £26 616 624 660 664 668 66C 692 656 7CC 704 7C8 732 73t tcc 
ICCC 
101C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
711 
1 
711 
711 
1 
6 1 4 2 2 
France Belg. 
.tO ALIRES MCIELRS 
GASTURBINEN F. 
63 17 
t i 
1 ¿55 65 
S3 
424 3 ¿1 
737 
17 ili t62 
17 24 
53 
353 
20 
33Í 
17 315 
TONNE 
• Lux 
QUANTITÉ 
u . . , Deutschland . ,. . Nederland , BR, Italia 
A TLRBll\E 
LUFTFAHRZEUGE 
2 2 2 
.7C REACTEURS NUCIEAII KERNREAKTOREN 
15C 5 15 45 2C4 4 
a 7 
44C 425 13 12 1 
a 
• 
16 
156 
175 
174 
9 
9 
9 
•el ESatfaUjUiHU1?^. 
457 
427 ¿¿5 153 159 135 173 C6C 142 54 945 264 ¿S 476 131 5 63 ¿i 3 42 
2 3 2 21 9 7 276 5 2 13 1 43 5 16 45 35 57C 247 133 61 2 95 7 25 273 35C 5 2C 34 335 4 13 33 ¿54 4 175 5 2 145 2 6 7 3S 17 
455 466 3¡t tee 54C 322 ie 74 
54 2 120 42 
13 95 
377 
12 327 
40 
21 
12 
18 
57 
224 
42 
1 5C7 219 640 507 406 44 IC 41 
61 
1 
2' 
2 
15 
8 6 2 
IES 
, 53 
5 
63 
. , 255 85 . • 
Ι 1 066 
a 
. a 
403 
a 
a 
662 
ι 
2 47 
7 1 0 
r 10 
.YQRAILIÇ SERTURBII 
. < 
! 1 
41 ' 1 , l 
1 
1 
î 9 
1 2 
Ì 5. ) 5. ) 1 
46 
ã 
> 57 6 
> 49 . ì 5 8 
JES IEN 
1 
a 
« 
1 308 95 
? 364 226 1 ) 21 117 > 48 38 , 156 ! 880 65 139 54 490 76 274 6 13 126 1 130 
I 2 
10 53 22 3 2 
2 3 2 . a 
7 276 
a 
l 1 1 ι 43 5 . 45 11 570 246 60 16 61 2 94 I 6 1 25 33 239 179 171 5 20 34 1 338 4 1 ί 1 33 ί 50 19 . , 175 8 , , 107 
, 6
I 39 17 
Ι 5 276 1 422 Γ 1 015 117 Ι 3 175 240 ! 1 915 186 Ι 1 054 1 064 2 276 
33 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 
248 460 484 528 656 800 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 O30 036 400 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 03 8 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 206 220 232 272 288 302 322 330 334 370 376 390 400 404 412 416 436 480 484 500 504 508 512 516 520 528 616 624 660 664 668 680 692 696 700 704 708 732 7 36 eoo 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
LIBYE 
.SENEGAL .ANT.FR. VENEZUELA ARGENTINE ADEN AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE EGYPTE .MALI .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .HADAGASC ZAHBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE VIETN.SUD CAHBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORMOSE AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
14 
10 
4 3 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
3 Β 4 7 
757 
300 103 18 697 720 IO 720 
050 
109 277 79 005 301 503 659 
314 
351 995 519 051 153 44 109 74 124 
742 
231 510 380 2 1 . • 
324 
214 591 356 434 503 445 445 214 232 393 810 78 378 119 41 152 59 18 77 10 25 19 129 59 39 708 43 10 29 10 92 18 42 129 72 216 115 390 199 15 315 46 82 053 901 37 64 73 690 19 87 70 76 5 
32 332 164 10 300 13 43 34 209 33 
715 
920 291 906 293 846 62 208 
France 
a 
300 103 18 . . 10 720 
5 027 
10 196 20 4 821 301 -i 503 • 
. 2 26 7 29 72 8 . . . 1 • 
1 026 1 027 1 1 1 1 
a 
• 
a 
70 17 223 58 38 47 186 9 1 422 23 31 802 10 25 4 11 
a 
68 . . . 128 56 . 3 43 
a 
28 , a 
2 42 
a 
6 . 2 160 , . 8 
a 
. 5 3 4 . a 
. 1 5 
a 
579 31 . 14 10 90 
a 
4 1 
a 
• 3 29« 
36 7 1 609 74 6 1 238 
127 59 79 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
51 
51 
875 
. 1 1 . 14 
a 
. . 5 
896 
877 19 14 . a 
a 
• 
80 
. 2 6 
57 
42 
7 
210 
89 116 65 5 2 . 
Nederland 
57 
48 . . 9 
a 
a 
• 
V6 1 8 . 489 
923 
923 
47 
15 
a 
31 
a 
133 13 5 
75 
334 
94 159 152 81 
a 
. 1 
VALEUR 
Deutschland . ,. 
(BR) ltalla 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
2 6 3 3 
757 
a 
a 
a 
3 697 720 
a 
-48 8 867 
a 
4 > 
24 35 ' 5 173 
a 
a 
1 659 
13 
341 727 . a 
323 l 138 44 109 73 117 2 
754 141 
404 350 140 22T 138 1 
a 
, a 
* 
891 306 
126 3 571 . 96 376 265 67 385 157 40 204 231 826 137 771 15 47 531 3 108 1 11 3 58 90 48 1 ) ) 10 25 17 2 l 3 39 705 
a 
1 7 1 1 1 92 11 5 . a 
129 59 209 3 112 184 *6 199 15 293 14 44 2 82 131 917 433 465 32 64 73 9 681 18 6 1 69 1 171 9 1 331 1 150 . a 
210 13 35 4 33 209 32 1 
235 3 642 
964 406 047 360 682 259 098 ? 871 11 706 3 126 2 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S T 
C C I cc¿ 
C C 3 
CCh 
C C 5 
C ¿ 2 
Cet Cet 
C 3 C 
C 3 2 
C3h 
C 3 6 
C a t í 
ChO 
Ch¿ Che 
C 5 0 
C 5 2 
C 6 C 
Cte 
Cbb 
¿Ch ¿C¿ 
2 1 2 
¿ 1 6 
2 2 0 
24 fa 2¿t 
3 9 C 
4 0 0 
hCh 
¿,12 
5 C 4 
52b 
t l t 
teh 
t2¿ 
6 5 6 
t C l 
7 C 0 
7 3 2 
ÈCO 
I C C C 
I C 1 0 
1 C 2 C 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
ICìc 
IChC 
C S I 
C C I 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 ¿ 
C 2 4 
C 2 6 
C 2 8 
C J O 
C 3 2 
C3h 
C 3 6 
C 3 e 
C 4 Q 
Ch¿ 
Cht 
C C C 
C 5 2 
C 5 b 
C 6 C 
C 6 ¿ 
C 6 6 
C 6 ä 
C 7 G 
¿ C G 
¿ 0 4 
2 C É 
ele 
¿ 1 6 
¿ 3 2 
¿ 3 6 
2 4 C 
¿hh 
¿ 4 8 
2 7 2 
2 7 6 ¿ec 
2 é 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 C 
3 3 4 
^ 4 2 
3hb 
3 5 0 
3 5 4 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 b 
3 Ê 2 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 ¿ 4 
4 ¿ t 
4 3 2 
4 4 C 
4 5 6 
4 6 C 
4fcL 
4 c 4 
£ 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 1 . 
1 
7 1 2 
c 3 
2 
5 
2 ι 
1 
1 
2 
2 
Ê 9 
1 C 2 
¿ 7 1 
7 ^ 
3 4 
¿ C S 
1 1 6 
2 
7 
5 6 
5 
1 7 
3 0 3 
5 3 
1 
2 1 
1C 2, 
3 
ς 
5 
2 
5 Ì 
3 
5 
" f 
ι ■ 
I C 
i 
2 C 
t 
t. 
2 
¿b 
2 
ï 1 4 
5 1 4 
6 9 5 
t3c¡ 
5 5 5 
1 6 2 
e, 
¿ ] 
Π 
. I C 
9 3 2 
C 4 I 
, ­ 7 ¿ 
C I I 
C C I 
SC 
4 ' 
3 7 
7 i ¿s; 
4 2 
7 6 e 
9 4 < 
7 9 * 
3 0 
6 2 ' 
l b í 
7 C 
¿ 6 Í 
1> π 1 , 
2 t 
3 
he 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
A L T · A C T E U R S 
U N D . H C T . U . 
l î ' 
h 
I O 
1 5 6 
3 
1 
3 
β 
1 5 
5 
5 6 
3 
i 1 
i 2 
i 
! 
2 7 9 
1 7 9 
2 5 
7 
7 0 
3 
6 0 
5 
Nederland 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
ET F A C H . M C T R I C E S 
K R A F T M A S C H I N E N A . 
1 2 
1 4 
3 : l ' 
1«! 
16 
t ­
P A Ç H . / A P P A R E I L S 
H A S C H I N E N / A P P . L 
1 1 4 2 
2 7 8 
2 f , 3 2 
9 4 1 
2 5 0 
2 7 
1 7 
4 
3 7 
9 1 
1 0 6 
5 2 3 
9 3 
1 3 1 
1 0 6 
4 
, S 
i . 2 
è 
5 5 6 5 2 5 
3 9 C 2 3 3 9 
4 1 3 3 3 η 
3 1 > 2 9 
6 6 6 6 
2 C 9 2 0 9 
1 3 1 3 
1 7 2 1 7 2 
2 5 6 2 5 7 
fcfc' 65 
t * 
2 : 2 0 
1 θ 1 3 
7 5 7 2 
3 5 3 5 
1 
2 7 ί 
1 4 6 1 
1 C 4 
3 6 4 1 6 6 
1 4 3 
2 7 
1 9 7 1 8 4 
1 1 1 1 
6 1 5 5 
5 7 4 9 
1 6 2 5 
6 6 7 1 2 
2 C 4 1 
1 ¿ 
2 ς 
1 5 7 
I P 
fl 7 6 4 
1 9 1 7 
6 1 
7 C 7 6 0 1 
3 9 1 8 
1 5 4 < 
ò 5 ; 
3 6 
2 ( 
ö ' 
i : 
1< 
3 
2 
m β 7 
ή 
2 
1 5 
1 1 
3 
2 
1 
β 
NCA 
N . G . 
6 9 
2 5 9 
7 5 
4 9 
2 9 
1 
7 
5 3 
5 
1 7 
2 6 9 
5 0 
I 
5 
2 
1 
3 
9 
2 
a 
a 
a 
3 
8 
1 2 
8 
a 
1 
a 
1 
2 
. 1
i 1 4 
9 7 3 
4 5 2 
4 7 8 
4 2 6 
3 1 
1 
1 2 
Italia 
2 1 
2 
1 2 
8 1 
m . a 
. a 
2 0 
3 
ΐ 8 
3 
2 
2 0 
4 
a 
2 
2 5 
a 
. a 
. 
2 1 4 
3 6 
1 1 7 
1 0 4 
6 0 
a 
1 
^!iRE!:A8SÜEn«REARBElTUNG 
1 2 5 9 
7 5 6 
a 
ι 1 7 7 5 
1 5 0 
I 6 1 0 
3 
2 0 4 
1 8 
3 2 
> 1 6 7 
7 9 
6 9 
> 1 7 0 
1 3 
> 4 1 
! 1 9 
a 1 Î 
I i 7 
7 6 
3 2 8 
1 8 3 
a , 
a 
a , 
'. 3 
I 2 
4 
1 0 
2 9 5 0 
1 1 2 2 
2 3 7 6 
9 8 9 
7 7 0 
1 7 
1 3 7 
5 0 
2 1 0 
1 6 4 
1 5 7 4 
1 3 2 1 
2 4 4 5 
7 5 
1 1 4 
9 3 
5 2 8 
1 1 5 
7 
9 
5 
2 8 
7 
1 2 
5 
7 1 
2 5 
. a 
. 1 
1 
8 3 
9 
4 
a 
2 
2 5 
1 0 
2 
1 8 7 
1 1 
2 7 
1 3 
a 
a 
5 8 
3 2 5 
2 0 
4 
2 9 
6 
1 3 
5 
6 9 
5 5 
5 8 
2 0 
1 7 7 
2 0 
6 1 
3 8 
a 
2 
a 
1 
1 3 
4 
2 4 
4 2 
8 4 
3 4 1 
9 5 
1 6 8 
1 5 3 
a 
2 
2 3 
1 
4 2 
1 
4 6 
. 2 5 9 
a 
a 
. a 
a, 
2 
a 
1 
3 
a 
. 1 
1 3 7 
1 0 2 
5 
1 
2 3 
2 
2 
a 
a 
a 
3 
. 2 
3 8 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 1 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
A D E N 
I N O E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
. M A O A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
C O L U M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
2 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
9 0 5 
4 2 0 
3 3 9 
2 3 8 
6 4 1 
7 5 5 
1 5 
2 7 
3 4 1 
6 6 
7 2 
7 5 0 
2 7 3 
2 0 
9 6 
8 6 
3 8 
1 0 
5 6 
2 3 
2 3 
1 3 
9 1 9 
1 6 
3 6 
5 7 
2 0 
1 6 
6 2 
1 8 8 
3 2 
1 0 
1 1 
3 0 1 
1 6 
2 1 
1 5 
5 8 
4 5 
1 1 
1 0 
8 4 
2 5 5 
5 4 2 
9 3 3 
2 4 2 
6 7 0 
4 7 
9 3 2 
1 0 6 
4 4 3 
7 5 3 
9 6 3 
8 0 4 
6 9 2 
6 3 0 
4 8 
2 9 6 
9 6 
3 9 9 
4 2 7 
0 8 2 
7 5 9 
3 5 8 
2 5 8 
9 5 6 
3 6 5 
9 3 2 
2 3 1 
1 9 
1 0 
1 5 
2 1 
3 5 
3 7 
2 4 
3 9 7 
5 7 9 
2 4 8 
2 7 0 
4 5 
1 2 6 
1 3 
1 2 7 
1 7 2 
8 3 
1 0 7 
3 2 
1 7 
5 7 
' 3 2 
I C 
1 6 
1 2 4 
I l i 
1 6 0 
l i 
IS 1 6 3 
l i 
3 4 
3 ; 
ι β ; 
5 4 2 
2 6 1 
1 1 
3 2 
I C 
2 1 
1 1 
9t 
2 
France 
. 6 6 
2 4 
1 4 5 
3 9 2 
1 5 
4 
1 
3 2 
1 
1 
2 
a 
7 
3 7 
a 
2 2 
1 
a 
2 1 
a 
4 
6 7 6 
1 6 
1 
2 
2 0 
a 
2 
5 5 
5 
a 
a 
a 
5 
4 
a 
a 
1 9 
a 
a 
3 
1 8 4 0 
6 2 7 
1 9 0 
5 9 
1 C 0 2 
3 7 
8 8 9 
2 1 
a 
8 0 8 
2 1 8 
2 1 1 2 
6 8 2 
2 3 5 
3 2 
1 3 
3 
3 3 
5 3 
9 1 
3 8 4 
8 2 
1 0 0 
9 5 
a 
9 
a 
1 6 
a 
2 
a 
3 
. 
3 7 C 
1 5 5 0 
2 0 2 
1 4 
4 5 
1 2 6 
1 3 
1 2 7 
1 7 2 
8C 
2 C 
1 3 
5 4 
3 2 
2 
1 
1 
9 ! 
4 
1 5 ' 
l i 
2 1 
2 Í 
( ' : ' . 2 
ζ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
3 5 
a 
l 
7 
a 
1 
■ 
Nederland 
2 
2 
2 4 
1 0 6 
1 0 
5 6 1 6 4 
4 3 1 3 4 
1 0 2 3 
? l 2 '. '£ 
7 3 2 1 . 2 2 1 
7 0 3 
4 5 5 
2 7 0 1 3 3 1 
1 4 5 7 
5 7 7 0 4 
3 
7 1 6 6 
1­5 
3 0 
ì 1 4 3 
8 0 
1 . 
2 1 1 8 6 
1 4 
1 7 
1 9 
3 6 
4 3 4 3 4 9 
2 6 1 0 
a 
2 
a 
3 
1 
, . , . . . . a 1 9 
a a 
3 
. a 
, a 
■ a 
. a 
■ . 
. a . 
. . ■ 
. . . ■ . 
4 . 
■ . 
■ . 
a a 
1 1 
a a 
a a 
a . 
1 
8 
8 9 
3 7 2 
2 3 8 
. 1 
a a 
a a 
1 
6 
a a 
2 
4 
1 2 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
4 6 5 
3 1 4 
3 1 3 
a 
1 4 3 
2 1 2 
1 0 
2 4 
3 0 7 
6 0 
7 1 
7 1 7 
2 6 6 
1 3 
5 5 
1 6 
7 
9 
5 6 
2 
2 3 
a 
a 
a 
1 
5 4 
a 
1 5 
5 8 
1 2 2 
2 7 
9 
3 
• 2 
1 7 
• • 2 4 
1 1 
1 0 
8 1 
5 6 1 
2 3 5 
0 6 8 
6 1 0 
1 7 3 
8 
a 
8 5 
2 2 5 
2 1 9 
2 0 9 
a 
9 3 9 
6 3 2 
1 3 
1 1 0 
7 7 
3 2 1 
2 2 8 
9 0 1 
2 6 6 
0 3 6 
8 2 
3 2 6 
1 6 2 
6 3 9 
9 3 
a 
8 
1 3 
7 
3 1 
­2 2 8 
4 
4 3 
2 0 
a 
• « « . ! 1 0 7 
1 2 
3 
. . 4 
1 6 
1 0 
2 
5 8 
1 2 
1 5 
9 
a 
• . 6 4 
1 6 1 
2 0 
2 
3 2 
7 
2 0 
5 
4 1 
. 2 9 
4 4 
1 5 
VALEUR 
Italia 
4 0 3 
3 8 
. 1 
6 2 
. 5 1 7 
. 1 
■ 
­■ 
2 5 
7 
. 4 
7 0 
8 
­« • ­9 
4 3 
. 3 4 
1 
• 1 
2 
7 
• • 8 
3 0 1 
9 
­1 5 
5 8 
• • • * 1 6 3 4 
5 0 3 
6 4 2 
5 5 1 
4 8 6 
• A 3 
" 
2 6 5 
2 3 
8 1 
9 1 
­2 
• ï 
1 5 
9 
2 7 
3 3 
6 2 
4 7 7 
2 0 3 
2 8 2 
1 3 8 
• 1 
­2 0 
1 
3 7 
2 
­2 5 
• 2 3 6 
­■ 
• ­. 2 
• ï 
3 
­• 1 
1 1 3 
1 1 3 
• 
• • 5 
1 
2 4 
3 
1 
4 
• • • • 2 
­3 
2 9 
1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
5C6 
512 52C 524 526 600 6C4 6C8 612 616 624 632 66C 664 66C 7CC 7C8 720 732 eoo £C4 820 
ICCC 
1C10 1C2C 1C2C 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
COI 
0C2 CC3 C04 COS C22 024 C26 026 030 032 034 C36 C38 040 C42 C4£ C50 C52 C56 058 C6C C62 C64 C66 C66 2C0 2C4 2C8 212 216 22C 224 246 264 272 3C2 3C6 318 322 33C 334 346 354 366 370 374 362 390 400 404 412 416 440 460 484 492 496 504 5C6 512 524 526 6C0 604 6C6 612 616 624 62t 661. 
664 70C 7C8 72C 732 600 604 620 
1000 
loie 1C2C 1C20 1C3C 
M E N G E N 
1 
EWG-CEE 
712.IC 
23 
117 IC 231 ¿5e 45 
t 67 22 50E 47 17 237 22 167 27 44 25 98 66 44 16 
41 622 
19 353 12 965 9. 070 
9 136 
1 272 
t 442 165 
France 
M C E . 
Belg. 
TONNE 
-Lux. Nederland 
QUANTITE* 
Deutschland 
(BR) 
/ APPAREILS FOUR LA CULTURE MA SCHI KEN 
12 
5 1 1 5 1 2 
. 15 
a 
166 247 9 1 51 15 7 1 1 11 12 
a 
5 
a 
12 1 5 1 14 
546 
194 417 146 513 128 3 86 
24 
712.20 CACI-. / A MASCHINEN 
51 344 
8 637 U 786 16 136 11 111 18 328 378 1 320 1 4CS 6 521 4 3C9 6 466 5 654 11 Jit 612 IC 125 1 325 4 33 6 849 5 25 143 54 72 1 60S 1C6 24 311 764 42 53 
ii 16 26 1 
tl 9 9 5 21 8 55 ICE 1 45 36 t 14 2 152 4 355 2 094 42 7 7 14 414 66 5 15 35 414 76 265 433 25 14 3C7 270 246 2CC 13 58 2ί 12 11 533 2 53 6 1 C6C 7 
192 32C 
99 Oil Ε6 4S9 51 124 4 764 
2 1 10 2 3 
1 1 
26 
17 9 6 
1 
. C79 868 666 63 0 
34 5 
25 167 72 544 55 065 025 519 63 774 5 586 143 
3 1 
a 
2 4 
a 
3 64 727' 
21 2 
a 
a 
6 
1 64 7 4 5 1 5 21 27 1 6 24 6 9 535 42 37 
■ 
a 
a 
12 52 
a 
5 
a 
6 14 3 263 169 6 2 . 224 
3 
a 
. 1 22 . 9 109 38 39 5 
489 
442 187 632 840 
Italia 
/ APP. USH. F. BODENBEARBEITUNG 
2 
2 
. 
■ 
. 31 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
­781 
566 157 115 36 6 
a 
• 
1 
4 . . . a 
a 
. . 3 
20 
a 
a 
2 
a 
1 . a 
6 73 40 ­
6 270 
3 840 2 325 1 197 99 . 2 5 
22 
97 10 7 
10 25 6 16 7 887 
16 . 225 8 167 
21 44 4 91 6 3 2 
18 006 
7 437 8 117 6 444 2 395 30 β 58 
^»."ea^fuFeMßi.« 
11 
2 3 1 3 
2 
2 
3 
1 
36 
16 17 5 
010 
a 
3 84 
110 804 905 . 227 27 604 314 698 232 124 
47 764 
28 384 231 
2 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
79 1 
a 
13 • . 22 • . 2 
a 
a 
17 
a 
4 
a 
a 
12 1 
a 
a 
839 534 12 
a 
a 
7 , . a 
a 
1 
a 
364 55 
a 
114 . 2' 278 . 204 156 . . . . . 92 067 156 ­
576 
309 265 636 375 
779 
898 
a 
1 515 220 1 316 73 451 61 619 294 861 180 132 
9 80 
3 5 8 
4 20 12 
a 
59 
a 
10 18 
a 
a 
a 
a 
5 . • . . . a 
a 
1 
a 
3 4 . a 
a 
a 
I 319 293 555 6 2 
a 
. 1 
13 
a 
a 
. 1 . 7 
a 
6 
. . 2 
25 . . 1 . 
a 
62 233 204 ­
9 373 
3 411 5 757 3 177 100 
36 529 
5 284 6 833 . 6 457 9 660 280 475 1 249 4 744 3 640 3 721 4 323 10 807 
221 5 320 
419 1 231 179 
1 
a 
130 32 9 1 599 50 1 148 28 21 10 17 16 
a 
a 
5 . 5 
a 
2 3 1 77 . 2 3 . 3 447 480 1 469 16 5 
a 
2 41 
55 . 11 29 33 20 4 150 6 10 29 39 
11 2 11 96 4 11 1 264 1 199 661 2 
106 696 
55 101 50 808 34 724 966 
1 . 5 
1 15 1 
a 
a 
11 
10 16 1 
a 
a 
a 
a 
9 . 2 
a 
­
2 017 
296 953 166 691 108 46 78 
3 026 
376 701 645 
a 
102 
a 
a 
. 10 6 141 94 136 
472 1 187 
670 132 288 
a 
. 15 2 6 46 2 . 28 . 28 . . . a 
a 
. . . a 
a 
26 . . 25 10 . 1 12 6 1 20 . a 
a 
320 
a 
. 3 . 2 
a 
11 
a 
7 . . 5 
3 
a 
2 
a 
. 1 1 6 1 
a 
­
8 784 
4 748 3 462 955 503 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 BRESIL 
512 CHILI 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANOE 
700 INDONESIE 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 732 JAPON 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 248 .SENEGAL 264 SIERRALEO 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 354 TANGANYKA 366 M02AMBIQU 370 ­HADAGASC 374 .REUNION 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 440 PANAMA RE 460 .ANT.FR. 484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 496 .GUYANE F 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 
624 ISRAEL 628 JOROANI E 660 PAKISTAN 664 INDE 700 INDONESIE 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 732 JAPON 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
36 
17 12 7 6 
1 
52 
9 11 14 11 16 
1 1 6 4 6 6 
12 
11 
1 5 1 
1 
1 
2 3 1 
2 1 
199 
99 90 51 7 
52 
153 11 114 
203 75 12 29 10 741 
67 17 194 19 121 
20 51 27 126 97 45 24 
645 
654 098 581 712 997 647 181 
179 
376 760 132 573 965 435 340 689 154 773 412 966 740 
957 297 
872 658 060 
U 54 390 137 95 674 175 56 360 028 51 76 42 26 47 18 98 48 11 10 65 13 390 131 14 5β 47 12 16 356 170 
99 2 
100 12 10 25 498 
90 10 26 189 793 131 423 530 47 25 405 496 
327 213 17 90 47 13 17 
63 5 614 206 12 
122 
019 293 883 256 
France 
lî 
95 
191 5 2 23 6 4 
2 1 6 9 
4 
14 1 3 1 20 
β 946 
3 819 
1 153 
92 8 3 938 840 1 611 36 
2 569 1 733 9 203 2 537 2 696 32 157 70 480 57 93 5 1 086 514 
74 944 
8 751 200 
2 2 5 5 55 
6 99 941 25 2 
a 12 18 89 17 6 10 3 8 277 32 14 6 33 12 9 
63 5 66 47 
a 
a 
20 71 
10 
154 21 8 387 212 6 8 
415 
6 
a 6 44 
14 124 45 35 10 
28 ne 
16 041 8 55 8 5 855 3 036 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
9 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 606 
1 471 116 89 19 10 
a 
10 978 
2 106 2 719 l 728 3 240 
226 30 605 311 700 249 121 
94 2 602 
70 3 309 306 
i 
28 
2 
a 101 1 
18 
a 35 
a 31 
a 57 1 63 1 
15 4 
a 853 2 263 21 
a 10 
a 
a 
a 
2 
711 99 
133 
4 364 
228 210 
a 
a 
a 
a 108 996 200 
35 960 17 531 16 305 5 039 2 093 
Nederland 
1 
8 
a 
a 
a 
a 
3 24 
a 3 
2 
a 6 86 42 
5 721 3 312 2 289 1 100 116 
3 4 
874 810 
1 433 270 
1 112 52 402 50 478 228 715 216 139 
22 111 7 9 12 
9 51 43 1 62 
27 48 
a 
a , 14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 2 
2 4 
i 
a 1 294 350 527 16 6 
4 
19 
a 
1 1 
8 
17 
2 2 65 
a 
a 
a 
a 51 173 172 
8 918 3 387 5 118 2 731 220 
Deutschland 
(BR) 
17 8 7 5 1 
36 5 7 
7 9 
1 4 4 
5 11 
6 
1 
1 
1 
1 
115 56 55 37 
1 
51 
133 11 5 11 44 7 6 4 721 31 
187 6 
121 14 51 5 119 5 2 4 
918 592 259 315 994 29 8 73 
971 
602 181 
038 797 351 555 
5 39 580 168 919 303 eis 265 141 310 412 210 
2 
345 85 24 60S 77 
160 52 26 16 2β 26 
9 
5 
3 4 
94 
3 3 
4 548 478 396 54 6 
5 56 71 
17 33 57 24 
9 
184 13 13 39 68 25 3 
1 1 
84 3 12 2 343 397 
799 
2 
532 792 329 221 26R 
V A L E U R 
Italia 
ί 
5 1 26 3 
' 13 
10 16 1 1 
a 
3 
â 
2 454 460 1 281 149 645 118 25 68 
3 356 39 5 740 777 
12Ô 
lï 9 143 112 148 502 1 499 1 477 177 332 
18 4 . 9 71 2 
34 
40 
a 
48 
33 7 
2 26 13 1 30 
367 
a 7 1 3 
19 1 11 
11 3 
6 
ΐ 1 9 3 
ã 
10 594 5 268 4 583 1 037 639 
# : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
#.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e t 1 
i e s ι 
l e s i 
1C4C 
C i l 
e e l 
CU2 
CCi 
CÜ4 
CC5 
C22 
C t t 
C i t 
C34 
Ci t 
C 4 L 
C I 
C5e 
C i l 
CtC 
190 
4 C Ü 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 C 
4 6 4 
1 2 4 
t C 4 
l e c e 
î e i e 
i c 2 e 
1 C 2 Û 
1 C 3 C 
I C i l 
¡ C i l 
1 C 4 C 
L S I 
e e l 
CO t 
CCI 
C C 4 
ec'j 
C i t 
Cie 
c i t 
CiC 
03Ί 
CÎ4 
l i c 
C 3 i : 
C9t 
C e 
C5e 
C 5 e 
C c i . 
Cet 
C t t 
e t c 
¿04 
¿ e t 
ι ¡Ί 
t i e 
t l t 
^se 
4 C c 
4 C 4 
4 ¡ i 
; C 4 
a i l 
t t i 
é t é 
l i t 
t e e 
lCCe 
l e l e 
i e ¿ c 
1 C­ îC 
i c i ι 
i e ­· ι 
1L4C 
L i 
ee ι 
c c ¿ 
ee s 
C e 4 
ce­
C u 
C i l 
C I L 
Cte 
eie 
C i t 
e i s 
C i t 
C ­ c 
C 4 C 
C 4 i 
e4c 
C 4 t 
CSC 
C 5 ¿ 
C 5 c 
C e 
e t e 
C t t 
ce 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
í i¿ .¿c mot. ι « fp 
r A S C U N c N J 
.es 
t e e 
i CU 
1 34 
756 
¿e 
f r i 
u f r i 
Nederland 
QU ΑΝ ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
RECOLTE LT 6A1TAGE 
. U S » . ZUH ERNTEN 
4 4 
1 
9 
7 1 2 . 3 1 t C K t M t C S t S 
M L C I ­ Z E N T R I F U G E N 
i t 
15 
1 1 
7 
t 9 
1 2 
S 
7 
i 
2 2 
t t 
1 
14 
4 
9 
I i 
11 
l i e 
¿6 
16 
5 
1 
24 
H e 
IS 1 
¿SC 
72 
4 7 
4 
1 5 
6 
D 
2 
1 
.' 
I K . 3 S f A C h . A T R A I R E 
C t L K H A S C h i N E N , 
e e t 
¿CS 
t C t 
I c l 
¡9 i 
~ 1 
s i 
3 
14 
i'iC 
¡ a i 
t l t 
4 C 
9 
9 
3 
14 
b 
6 
1 
K 
ΐ 
1 
i 
2 1 
1 6 
1 
7 
1 
c 
' t 
t i l l 
1 l i i 
b i t 
t i b 
c t 
1 's 
i L 
i ¡ i . i L 
11 t c t 
l e ¿ 4 1 
K 4 1 7 
ic t o 4 
i t i l i : 
­ laC 
l e i 
S 2 3 7 
1 C 7 5 
1 t S 4 
t c 4 1 
i 1SC 
¿ t i l 
1 611 ; m 
7 
4 t C 4 
1 SS5 
1 i 
s C 
t t 
1 
i l 
29 
21 
46 
1 
a 
a 
j 
3 
3 
7 
¿ 
IC 
150 
56 
32 
21 
16 
2 
13 
4 
1ÜACTELRS 
S C I ­ L t f V t R 
2 6 2 3 
2 6 6 3 
1 2 3 7 i 
S ¿ 2 C 
2 2 5 7 
1 4 3 
I t i 
e ¡ 7 
5e4 
I 0 o 
t C t 
61 
357 
7SC 
113 
d 
a 
1 
a 
7 
Í F 
6 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
ï 
a 
2 
a 
a 
. 
14 
7 
1 
6 
3 
■ 
1 
l i 
1C5 
2 
2 
3 
10 
7 
2 
, A L T ­ A f P . P R 
1 
1 9 
aú 
0 2 1 
e l 
l i 
2ti 
ci 
12 
9 
7 
3 
21 
l i 
3 
7 
2 
1 
15 
9 
i l a 
17 
12 
5 
2 
i 
24 
463 
171 
262 
70 
33 
. . 1 5 
Italia 
11 
¿a 
70 
7 
. . 1 
. . . . a 
1 
1 
. 7 
2 
. . 3 
i l 
2 
a 
. , ­
37 
7 
25 
2 
4 
. , • 
L A I T t R I E 
M I L C h W . ­ M A S C H / 
3 2 1 
5 8 
6 1 
7 6 
9 
5 2 
1 
a 
a 
41 
12 
7 
ί 
't 
lOt 
556 
43 
1C4 
79 
2 
1 
4 
, 2 
l i 
2 
6 
10 
11 
i 
2 9 6 
227 
140 53 
70 27 
o 
P k 
3 
1 
SEMI-PEMCRl. 
A U S G . S A T T E L a t U C A S 
1 I 
9 
s 
; 
2 
102 ί 
342 
4 6 3 ã 
696 6 2 9 
2 3 1 5 
24 2 
, 9 
179 
, a . 
14 
62 7 
37 
351 , 
1 
27 90 
28 
a 
81 
a 
1 
U E S 
C h i 
1 6 
6 
7 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
A P P 
2 3 7 
7 6 
6 6 
6 4 
i 3 
3 3 
2 
9 
3 
i s a 
7 7 
1 9 0 
l o 
3 
2 
i 1 4 
3 
6 
2 
3 
3 
1 
o 
U 
5 
1 
ι 
1 
1 
b 
ι 
9 
¡21 
404 
599 
6 1 1 
i a 
a 
2 5 
N E N 
1 9 6 
3 0 5 
0 4 a 
6 5 9 
3 0 0 
1 7 9 
2 2 
5 1 9 
3 7 6 
2 0 7 
1 ¿ 2 
0 ¿ 4 
l e l 
111 
l i l 
b 
3 6 1 
9 6 J 
2 0 4 
6 
1 6 
5 
1 7 
5 
. . 1 
. 2 
. . . 2 
4 
1 
5 
a 
6 
i 
46 
7 
22 
9 
12 
. . o 
10 299 
776 
1 443 
3 966 
o7? 
li 
391 
B 4 
9 0 3 
1 399 
695 
219 
3 6 9 
1 922 
1 
193 
1 2 J 1 
1 744 
1 
5 
5 
2 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . Α . Λ 0 Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U K e U I E 
0 6 0 P U L O G N E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 2 4 I S R A E L 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M U N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A L L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . t A K A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E K . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I K L A N D E 
0 2 6 N U R V b G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E K A r i K 
0 3 6 S U I S S t 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 B Y U U G U S L A V 
0 5 0 G R E L E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P U L Ü G N E 
0 o 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 7 6 G H A N A 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 P E R O U 
5 2 6 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 4 I N 0 6 
O 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F K A N C E 
0 0 2 B t L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E L 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N u R V L G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A Í . U C 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 o M A L T E 
0 4 8 Y G U G D S L A . 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S I 
0 6 0 P 0 L G G N 6 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
2 
8 
5 
2 
1 
4 4 
1 0 
1 7 
2 9 
1 6 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
5 
5 
2 
3 6 3 
1 7 7 
5 5 1 
3 3 4 
8 2 
1 3 7 
2 8 
2 0 0 
5 6 
3 5 
3 2 
1 2 
6 6 
1 3 9 
1 2 
B O 
1 6 
1 1 
7 6 
5 2 
5 5 8 
1 0 6 
8 1 
1 1 
1 3 
2 0 
1 4 1 
4 1 9 
7 6 1 
3 5 6 
3 3 B 
2 0 2 
1 4 
1 
7 8 
4 7 3 
5 5 1 
9 5 8 
5 7 3 
4 6 6 
2 5 3 
3 2 3 
2 5 
5 9 
1 5 
2 9 3 
5 4 5 
7 7 3 
1 5 9 
1 2 
3 1 
4 6 
1 3 
9 ? 
6 7 
2 6 
1 4 
Zt 
1 4 
2 7 
¡ t 
1 5 
6 3 
7 5 
39 
2 4 
2Γ 
2 7 
27 
1 1 
1 " 
7 « 
2 : 
France 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
198 131 
9 9 3 1 
83 30 
12 
! 
1 . 
2 5 3 3 
1 5 1 3 
1 4 
1 2 
3 16 
5 7 
1 
• 
1 2 3 6 
8 9 
1 2 0 4 5 0 
1 3 0 2 0 1 
1 4 1 8 4 
1 0 2 4 
1 3 8 
6 7 
1 4 
1 
2 7 
B 183 
2 4 
1 8 3 2 
. . 1 3 
4 6 
a 
a a 
a a 
a a 
1 
2 6 
a a 
a a 
a a 
1 
39 
2 7 i 
1 
1 1 
12 
. a 
. « a a 
a a 
5 3 
2 
4 0 7 6 5 0 2 5 8 9 
0 4 3 
7 9 
3 5 4 2 0 7 0 
1 9 0 5 0 5 
9 5 9 8 8 2 8 0 
3 2 8 6 1 1 4 
2 6 1 
3 9 3 9 
2 4 6 4 6 
2 5 6 14 928 
8 6 3 3 1 7 6 
0 0 7 3 2 9 4 4 0 5 7 
7 1 2 1 5 1 0 5 9 8 3 3 
5 7 5 8 3 3 6 4 6 8 2 
0 6 4 2 2 4 3 21 · 
3 7 0 1 7 6 
1 1 4 . a 
4 3 3 2 3 1 2 0 8 1 
5 1 0 7 3 3 
9 5 1 7 5 5 
7 7 2 1 3 9 
9 9 7 2 6 0 59 
4 9 2 8 5 3 1 
1 0 8 5 1 1 4 9 f 
9 4 9 9 0 4 1 
1 4 
4 5 0 a . 
2 1 6 3 9 6 2 e 
4 4 1 1 3 1 4 
23 
49 
35 
14 
39 
9 
3 
8 
. 4 
Nederlant 
t 
1 c 
1 9 . 
1 
1 
1 t 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1" 
37 2 
17 
18 1 
1 
3 
2 
99 I 
143 
2 3 9 
6 
9 
ί 
1 
ι 
53 
10 
14 
37 
2 
10 
L 
14 
23 
¿ 
• 
10 
• • 1 
2 
6 9 6 4 
4 8 8 2 
166 1 
9 0 1 
4 0 
14 
. 2 
h 17 
202 
. f 
5 6 7 
b *■ 
5 
• 1 6 
. 
h 1 
7 2 
3 
l ? 
î 6 1 
4 
f 
0 
. 
2 h 
1 30 
143 
2 " 4 
79 
1 36 
• 198 
55 
35 
32 
1 7 
78 
1 37 
11 
26 
5 
11 
78 
32 
558 
48 
67 
1 1 
1 1 
20 
141 
117 
697 
192 
320 
150 
• • 7B 
126 
31 l 
388 
• 2 8 2 
2 1 1 
1 7 5 
1 0 
3 6 
1 3 
2 1 0 
3 ' t O 
6 7 1 
5 6 
1 2 
1 1 
• 1 3 
92 
28 
22 
3 
• 1 3 
27 
1 6 
• 2 1 
45 
^3 
5 
8 
2 
1 2 
1 5 
1 7 
8 
18 
^ n n 
1 0 7 
8 7 5 
4 8 1 
1 6 2 
1 ^ 6 
7 3 6 
4 6 5 
^ 5 7 
5 4 7 
7 7 ' t 
I Q ' » 
t ·ϊ 
77<") 
bl 9 
?66 
3 2 \ 
V - i - l 
O fJt) 
6 7T 
76 8 
1 3 
167 
337 
?A. i 
14 
?\ 
1 3 
V A L E U R 
I ta l ia 
8 
34 
103 
37 
• 3 
* * ■ 
• 8 
7 
• 36 
11 
• 
19 
• 60 
13 
• 7 
• 
2 0 7 
39 
143 
14 
25 
• 
12 
8 
• 3 
• 3 
1 
• 
• 3 
ñ 
5 
1 6 
If­
3 ^ 
4 
■ 
• 
• 
8 
• 25 
? 
• 1 
172 
7 r» 
55 
7n 
51 
h~> 
11 5 " 8 
1 π . M 
1 599 
4 7 07 
5 2 7 
78 
40 1 
1 m 
9 3 0 
t 3 Î Î 6 
1 0 8 1 
777 
4?"> 
2 276 
1 
707 
1 3 9 3 
7 1 4 ' t 
■ 
6 
6 
ί 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C6L cet ¿CC 
¿C4 ¿et 21¿ tie 
¿20 
2¿4 
226 
¿4C 
¿46 
¿C4 
2tt 
t'l¿ 276 
¿EC ¿t4 
2tt 
3C¿ 
3Co 
214 
31t 
322 
33C 
334 
34.: 
346 
35C 
354 
3C2 
ice 
37C 
374 
37e 
362 
3SC 
4CC 
4C4 
412 
41c 
4¿C 
424 
42 t 
9it 
436 
44C 
45t 
460 
4C6 
480 
464 
452 
456 
5CC 
ÍC4 ;ee 51¿ 
516 
52C 
t i l 
52c tee CC4 
tet tl¿ 
¿lt 
62C 
C24 
62Í 
bli 
t i t 
ttc 664 
666 
67c 
CEC 
65c 
7CC 
7C6 
<¿e 73¿ 
74 C ecc 6C4 
t¿C 
lid. 
lelu 
ic¿e 
1C2C 
leie 
ICil 
¡Lit 
1C4C 
C;T 
CCI 
ee¿ 
CC2 
CC4 
CC5 Cit 
CiC 
Cit 
Cit 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
Cíe 
Ccl 
¿C­, 
iCe 
l ¡ t 
i­C 
25.. 
4Cc 
M E N G E N T O N N E OUANTITÉ 
EWG­CEE 
¡12.ÏC 
el 
11 
4 7 
1 4c7 
i ¿56 
se tii 
225 
2Í 6 
7t 
26 
17 
4¿¿ 
11 
44 
te 
9t 
153 ¿4 
21 1 ¡i9 
165 
SI 
425 
l¿e 
7¿ 
64 
42 
5 
2cé 
¿41 
ICI 
74 
i i 
1 454 
1 320 
1 661 
341 
14S 
t 
t i 
eC 
el 
ti 
4 4 
75 
27C 
IC 
is; 
663 
¿C iC 
12 
41 
7 72 
357 
7 
SC 
¿7C 
152 
14 C 
­, s 
41 
i 3 
¿ 61Ï 
¿4 
t 7 t 
114 
52 
tb 
4st 
23t 
172 
11 
772 
3C 
4lt 
i t 
1 431 
12 
4 tet 
t¿2 
14 7 
IEC 646 
Ili 2tt 
4t eti 
16 C72 
15 237 
1 toe 
3 6t7 
26C 
712.51 
U C 
13 
9 
341 
ilC 
IS 
l l í ItC 
lit 1S3 
71 
115 
66 
lt 
S 
14 
.,9 
, 257 
111 
France Belg. ­ Lux. .. . . . Deutschland Nederland , B R, 
lriícUCKS, SF PR S E M ­ P E H C R C U E S 
SCt­LEPPtK AUSG. SATTELZUGMASCHINEN 
44 
1 
34 
1 364 
ι 55ο 
24 5 
426 
. 11 
64 '. 
ι 5 
366 
, i 
31 
19 
64 
115 
22 
162 
1C7 
12 95 
64 
36 
'. 3β 
. 18 
262 . 
158 
52 
72 
15 
259 66 
288 7 
535 
302 27 
7 a 
20 
255 
63 
46 'Χ 
1 6 a 
2 
9 
21 
170 
15 
116 
13 
28 
10 
6 
4 
27 
8 
56 
ι 5 
li 
7 
27 
12 
i 
41 
22 
58 
20 
61 
6 
5 
55 
23 
a 
4 
43 
9 
ι 2 
1 005 
103 
653 
5 
79 
6 
29 
24 
67 
53 
37 
42 
2 
. 107 
2 
! 18 
2 
. 6 
4 3 125 
6 U 
7 
88 '. 
117 
74. 
22 '. 
169 a , 
43 â 
36 
62 '. 
dl 
104 
24 
43 
21 
18 
45 
1 729 
24 
112 
72 
7 
2 
475 
'. . ί 191 17C a 3 a 
a a a a 
25 ä 
32 
127 a 
î 4 
27 
103 23 
436 
5 
20 
i 96 
12 
1 069 
. 19 
31 
21 
42 Cll 35 893 1 221 56 060 
¿7 279 36 692 983 33 ail 
t S U 2 984 135 16 795 
3 760 2 852 23 7 399 
7 789 218 22 5 371 
1 119 95 . ¿61 
3 C54 23 2 223 
30 . 81 102 
APP. DE VINIFICATICI« El SIMILAIRES 
APP ¿. BEREITEN V. WEIN / MCS7 USW. 
24 a 50 
5 : 
1 
302 21 
284 
. . . . 67 
75 
119 
122 
43 
49 
7 
11 
6 
14 
44 
240 2 
15 
7 
J 
a 
26 
18 
1 
61 
59 
a 
39 
1 
40 
59 
. . . . 3 
2 
71 
Italia 
17 
8 
4 
82 
572 
46 
269 
216 
lo 
22 
33B 
120 
29 
9 
1 
9 
. 
, 1 
5 
2 064 
922 
493 
7 
64 
. . 36 
. 15 
. 13 
13 
10 
aa 596 
. 13 
19 
o40 
360 
. 9 
76 
11 la 26 
. d 
710 
, 723 
65 
4 
21 
46 
. 11 
337 
. 11 
22 
1 
221 
12 
4 862 
564 
• 
41 641 
16 502 
19 254 
4 033 
5 B37 
Iu5 
lai 
47 
¿J 
1 
. 16 
. 1 
4 
9 
22 
17 
22 
32 
26 
. 5 
1 
a 
. . 53 
25 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 ROUMANIF 
068 BULGAKIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 . A L G E M E 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
240 .NIGER 
246 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 aC.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
286 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGULEU 
330 ANGULA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
366 MOZAMUIOU 
370 .MAOAGASC 
374 .REUNION 
373 ZAMBIE 
332 RHOCESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 E1ATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
420 HONOUR.BR 
424 HONOUR.RE 
423 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
455 UUM1NIC.R 
460 .ANT.FR. 
468 INOES OCC 
4 30 COLOMBIE 
434 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEKÜU 
503 BRESIL 
512 CHIL I 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
526 AKGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 AkABaSEOL 
65ο AOEN 
66C PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
660 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
708 PnILIPPIN 
720 CHIN.CUNT 
732 JAPON 
740 HONG KUNG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
10L0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
lOil .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CCASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
066 ROUMANIE 
0o8 BUCGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
350 OUGANDA 
390 R.AFR.SUD 
4C0 ETATSUNIS 
W E R T E 
EWG­CEE 
123 
15 
73 
1 757 
3 906 
80 
1 158 
346 
6C 
44 
11 ' 111 
33 
23 
595 
17 
55 
35 
140 
20 3 
29 
32 2 
199 
167 
128 
571 
137 
90 
67 
57 
12 
339 
267 
140 
109 
29 
3 624 
1 397 
2 099 
502 
138 
14 
30 
42 
70 
60 
64 
75 
3 72 
13 
297 
821 
23 
84 
15 
60 
1 042 
412 
12 
123 
352 
213 
203 
69 
42 
72 
3 401 
39 
99 8 
119 
93 
109 
561 
332 
241 
15 
805 
79 
349 
654 
37 
1 752 
15 
4 222 
609 
190 
194 064 
118 434 
50 589 
20 374 
24 704 
2 237 
4 718 
336 
149 
29 
17 
390 
417 
66 
10 
177 
185 
155 
219 
208 
194 
79 
69 
27 
27 
RO 
13 
5O0 
246 
France 
. 2 
53 
1 64 8 
3 054 
27 
677 
. 
21 
94 
2 
5 
523 
a 
34 
26 
106 
160 
27 
254 
173 
25 
92 
63 
331 
228 
124 
105 
22 
452 
328 
530 
461 
ë 15 
353 
. . 56 
. 82 
. 20 
. . . . 97 
154 
92 
. 22 
a 
131 
. 56 
51 
. 98 
. . 236 
. . 66 
284 
. 9 
178 
. 1 
34 
138 
48 248 
29 915 
7 577 
4 202 
10 321 
1 577 
3 752 
35 
. 10 
3 
323 
382 
. . 9C 
85 
121 
145 
114 
93 
15 
5R 
20 
27 
60 
. 40 1 
23 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux .. . . . Deutschland . Nederland ...... (BR) 
102 
8 
4 
2 
62 
7 
a 
28 
8 
3 
13 
26 
220 
27 
181 
27 
52 
23 
11 
6 
31 
10 
72 
> 9 
21 
9 
25 
20 
2 
60 
26 
B2 
29 
73 
8 
10 
75 
34 
. n 59 
16 
2 
2 
1 031 
150 
1 062 
5 
86 
14 
30 
26 
70 
62 
56 
50 
4 
a 
169 
7 
1 20 
2 
a 
16 
4 
11 18 
12 
110 
128 
45 
88 
39 
20 
63 
2 564 
39 
192 
63 
9 
5 
553 
4 
4 
, 22 
a 
431 
U 
39 
626 
20 
1 324 
a 
30 
48 
30 
36 526 951 63 535 
33 501 781 35 605 
2 805 102 20 025 
2 6B8 15 9 354 
220 28 7 499 
80 . 404 
22 3 294 
40 206 
23 . 80 
. 7 
41 
1 
6 
1 S 
6 
34 
67 
7 
70 
64 
. 71 
7 
5 7 
64 
. 13 
8 
155 
V A L E U R 
Italia 
21 
io 7 
83 
632 
23 
300 
319 
s 
lï 
23 
7 
435 
129 
32 
12 
2 
12 
a 
. . 2 
5 
2 0 79 
912 
507 
8 
44 
. ■ 
16 
. 19 
10 15 
13 
128 
756 
. . 15 
24 
794 
3R3 
. 13 
127 
14 
23 
30 
9 
705 
750 
5 
84 
6 
28 
85 
. 15 
374 
26 
23 
R 
250 
15 
4 1R7 
527 
■ 
44 304 
16 432 
19 680 
4 115 
6 636 
176 
647 
55 
4 6 
1 
1 
25 
i S 
17 
36 
34 
37 
97 
44 
. 11 
7 
. si 47 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
T O N N E Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (.BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
i c e c 
M . 
¡et i 
¡CiL 
K 3 C 
¡es, 
¡est 
¡ce 
ee ι 
C c ¿ 
CCi 
C¿e 
I ­ ; 
L iC 
esi 
L i 4 
C i e 
L^c 
L 4 t 
c = e 
c;¿ 
Ctt 
Sa 
SSL 
i 7 4 
j S C 
S L L 
4tC 
t C 4 
5 1 1 tu 
t C 4 
t l t 
e l e 
t i l 
L'lC 
LcC 
/Ce 
e l e 
ícee 
ICIC 
1C¿C 
¡CiC 
IciC 
11.21 
1CÍ2 
U 4 e 
CST 
Leí 
eo¿ 
LCi 
CC­. 
CC5 
ea 
Cil 
Ce 
Lie 
LSL 
Cst 
Ci·, 
C;e 
C;e CC 
Ct 
Ce 
C4t 
C5C 
Ct4 
Cet 
¿ec 
ι lt 
t¡a 
iiC 
7 1 2 . 5 1 A F I · . OL V l M f l C A T I l N ET S I M I L A I R E S 
APP Z . o c h c l T E N V . ν,ΕΙΝ / MÜST USW. 
­1¿ 
I t 
l t 
6 
c 
m ι le 
119 
lic 
1 4 3 
3 
14 
t i 
1 
¡ι 
16 
1 
s 
• 
1 4 7 0 
5 5 2 
1 4 5 
2 0 3 
1C9 
2 
14 
2 0 
47 
2 
i f f . PR AGRICLLILRt , ETC , NOA 
ANLERE APPARATE f. LANCh. USh. 
Iel 
Se7 
3lt 
1 464 
SC4 
ice 
t l 
12 
76 
ie 
ti ι in 
22C 
i ¿ 
i li 
52 ­
7 
26 
io; 
m 
is 
55 
IC 
­, 7 
145 
12 
14 
17 
IS 
155 
21 
274 
112 
9 
64 
20 
12 
74 
15 
45 
10 
2 
12 
14 
17 
lc 
120 
137 
154 
174 
32 
10 
27 
9 
10 
15 
261 
342 
91Õ 
417 
299 
7 
1 
12 
5 
43 
105 
26 
4 
252 
la 
54 
15 
4 
403 
92 
323 
129 
10 
200 
ls7 
200 
24 
10 
2o 
c 
SC 
9 
S 
56 
il 
t i tl 
ι 1 12 
5 
S 
6 7 1 
i s t 
t t t 
S t i 
7 5 4 
1C3 
7 t 
8 
. . o 
19 . 2 
. 
, 1 • 
1 C57 
6 6 2 
¿ 1 6 
1 0 6 
2CB 
62 
6 5 
21 
57 
20 
7 5 2 
5 5 3 
1 1 7 
9 2 
22 
10 
7 
10 
3 
1 
2 7 2 
9 2 ο 
6Β2 
5C0 
3 2 ο 
. , 1 3 0 
Ζ 
Ι 
Ι 
Ζ Ιο 
o u 9 
ihS 
299 
IDO 
3 
', 9 9 
714.IC MACUNES, A ECRIRE NCN ÇCKFTABL SCEREIBMASCHINEN 0. REChENnERK 
755 
7Ce 
etC 
l i t 
1S1 
1st 
7 
¿1 
¡il 
415 
tsi 
l i t 
su 1 
1 1 
7 7 
loi 
2 
1 
72 
11 
7 
29 
¿ 
4 
1 
67 
3 
58 
2 
91 
I 
ES 
 
3 2 1 
l d l 
. 2 4 3 
3 7 
167 1 
3 
9 
5 6 
aa 2 3 
3 9 
1 1 0 
22 
9 
1 8 
1 
7 ¿ 1 
3 1 3 
4 75 
. 1 4 / 
3 ο υ 
3 
I s 
9 α 
2 i l 
1 lo 2 4 6 
1 9 3 
3 6 2 
3 9 
I 59 
4 0 
2 
I 
t 
. . 
1 
. 
3 3 1 
3 9 
2 6 2 
5 4 
2 4 
1 
. 0 
4 0 4 
4 12 
5 2 0 
b".0 
b 0 4 
o 2 4 
7 3 2 
6 0 0 
6 C 4 
100C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CANADA 
M EX 10Λ/Ε 
ARGENTINE 
CHYPRL 
Ε16ΛΝ 
ISRAEL 
JAPUN 
Í.USTRAL IE 
N.ZELANDE 
M Ü N D E 
C E E 
CLASSE 1 
Λ EL t 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 8 
4 0 
10 
17 
19 
3 4 
2 3 
19 
11 
3 5 3 5 
1 0 0 2 
2 069 
59 5 
310 
7 
2 8 
1 5 4 
3 2 
26 · . 
2 0 
2 7 
1 7 
¿ 1 
4 5 
l o 
5 1 3 
2 3 0 
6 3 
2 5 
d d 
5 
. 3
0 0 1 
0 0 2 
0 3 2 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 2 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
2 04 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
220 
21b 
2 99 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
¿aa 3 2 2 
3 30 
i 7 4 
3 70 
4 0 0 
4 6 0 
3 0 4 
5 1 6 
5 2 4 
6 04 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 o 0 
7 0 0 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1O20 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.EED 
Ï T A L IE 
RGY.UNI 
IRL ANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PURTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.H .VOLTA 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.REUNION 
R .AFU.SUD 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
PEROU 
B O L I V I E 
URUGUAY 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 5 
9 9 5 
3 9 9 
2 146 
1 243 
5 3 4 
3 6 
2 3 
1 2 0 
2 7 
9 5 
1 0 9 6 
4 1 2 
3 3 
4 5 0 
9 6 
1 2 3 
1 3 
6 6 
2 3 4 
1 8 8 
5 3 
9 0 
1 4 
4 7 
2 7 3 
1 5 
1 1 
1 8 
3 1 
1 2 
1 8 
2 9 
1 3 
1 7 
9 9 
4 0 
1 2 
5 4 
1 1 
1 7 
1 0 0 
1 1 8 
4 2 
2 3 
3 4 
4 1 
1 0 
2 0 
10 4 0 6 
5 42 8 
3 238 
2 315 
1 2 4 1 
1 3 8 
1 2 8 
4 9 9 
7 5 7 
1 S 7 
1 3 8 
4 3 0 
. 2 1 6 
1 
. 20 
92 
5 o 
5 9 
4 6 
7 5 
3 1 
7 2 
2 
. 2 0 
1 6 0 
. 2 
. 2 
2 
6 
1 2 
1 3 
2 2 
2 6 
1 7 
4 
7 
1 
1 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 3a 
04 C 
0 4 2 
0 4 o 
0 4 3 
0 5 0 
0 52 
0 54 
0 5 6 
Obi 
0 6 2 
0 6 4 
O o a 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 d 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
212 
299 
2 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
R G Y . U M 
ISLANLiE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
CAi, tM4RK 
SUISSE 
AcTI'. ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECUSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
1 4 
4 
4 
/ 1
1 3 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
i 
2 3 6 
9 9 2 
1 0 6 
0 3 3 
11 6 
4 6 6 
1 / 
im 3 3 2 
2 9 7 
H I 6 
W I R 
(1/4 
2 6 / 
6 2 3 
4 3 3 
3 6 
1 IH 
6 1 0 
6 2 6 
I 3 
4 / 
4 2 
I I I ) 
9 3 
1 2 
4 / 4 
1 6 2 
6 H 6 
2 2 9 
2 2 6 
1 6 / 
2 9 
5 6 
1 6 
7 6 
15 
1 
5 
19 
3 1 
1 
5 
087 
718 
ca i 
2 9 6 
2 1 0 
5 
2 7 
76 
1 7 3 
2 7 
496 
179 
13 
62 
1 5 
2 2 
1 1 9 
52 
8 7 5 
3 1 2 
1 3 8 
3 2 1 
97 
106 
1 5 
1 1 7 
3 4 
107 
65 
194 
2 
2 
19 
35 
1 0 
3 4 
4 
2 
4 3 6 
2 
1 
9 
1 
1 3 
1 
β 
15 
4 5 2 
62 
79 
72 
136 
1 5 7 
2 0 7 
3 3 2 
6 3 
21 
39 
366 
4 7 9 
1 4 0 9 
537 
3 9 8 
9 
1 
14 
17 
4 9 
2 0 4 
3 9 
5 
247 
28 
62 
65 
2 
1 7 ? 
16 
2 ! 
71 
17 
ι 1 
781 
1 11 
5 3 7 
2 0 4 
199 
2 1 3 
19 5 
3 0 
6 
21 
6 3 
10 
20 
11.1, 
3 M 
4 
?B 
10 
l a 
13 
1 
2 1 7 
î 
15 
10 
3 1 
3 5 
17 
13 
1 4 8 
8 3 1 
2 3 0 
1 8 5 
7 2 
2 0 
15 
14 
4 
> 1 
3 7 
1 1 4 
2 5 
1 3 
3 3 . 6 
12 
74 3 
7 9 0 
1 3 0 
71 1 
5 7 5 
. 2 ' , a 
a 
4 
9 
1 
6 
3 
a 
2 4 9 9 
7 2 3 
1 3 9 9 
1 2 3 5 
1 5 7 
1 1 
5 
2 1 9 
27 
1? 
5»7 
17 
'■9 9 
21 
144 
2 
3 5 
l'i 
1 
30 
5 " 
5 7 
4 
495 
209 
167 
46 
116 
19 
7 
2 
1 
2 6 
2 8 3 
2 
, 1 
6 8 3 
3 2 ? 
1 3 ° 
? 3 9 
1 2 6 
3 4 
61 
42.5 
9 1 3 
I Z3 
3 5 3 
1 9 3 
16.6 
7 1 
2 1 6 7 
1 
5 0 . 
1 7 
6 
/ i 
9 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
97b 
0 6 4 
1 9 4 
9 o 9 
5 6 1 
2 6 
1 1 9 
7 3 0 
/ I 4 
1 8 3 
7 6 4 
4 3 9 
4 5 1 
? r 3 
1 5 2 14 
1 3 1 
i l l ■ 
12. 
5 
1 
1 
1 
o ? 3 
4R / 
6 5 ? 
30 6 
6 7 / 
1 " 
1 
1 7 4 
6 5 1 
4 2 5 
4 7 9 
3 6 3 
6 24 
1 " / 
6 2 9 
12 
5 1 34 
4 o q 
S3 
1 1 
16 
75 
15 
» Ί 
4 ' 
71 
1 
'. 1 
7 s 
I 14 
1 4 7 
l a ? 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
t i t 
Zet 
¿li 
ile 
¿te 264 
¿66 
ICi 
2Ct 
21C 
214 
216 
sii 
ite 
33C 
234 
24¿ 
246 
35e 
354 
356 
26¿ 
3tt 
37C 
374 
3)e 
262 
ifct 
35C 
4CC 
4C4 
412 
416 
42C 
424 
4¿6 
43¿ 
436 
44C 
444 
452 
45t 
46C 
4c4 
4tt 
4 ¡ ^ 
476 
4te 
464 
486 
4 5 Í 
. 496 
ice ÍC4 
5C6 
51¿ 
516 
ao tik 
itti 
toc . 6C4 
tct íl¿ 
ilt 
eie C24 
t l t 
bli 
636 
t4C 
65c 
Í6C 
664 
666 
67C 
ttc 666 
ts¿ 696 
7ce 704 
7Ce 
72C 
33¿ 
7Jt 
74C 
toc tC4 
eC6 
bit 
aiO 
lece 
ìeie 
ie¿e ¡CiL 
U i C 
ICil 1C32 
1C4C 
CST 
eei 
ed C03 ce eCs, 
C22 
Ott 
030 
012 
039 C3e 
Cit 
C4Ú 
C4<: 
C4t 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederlanc Deutschland (BR) Italia 
7 1 4 . I C » A L F U t i A t C R I R t N C n C C » F T A t L t S 
S e F K L l e » » S C h l N E N U . R E C H E N W E R K 
1 a a . 1 . 
s lt 6 
IS 
2 
t 1 it 
IC 5 
2 1 
1 a 
4 2 
7 1 
54 
1 
7 
17 
4 
4¿ 
15 
9 
2 
2 
1 
i ¡ 2 t 4 
16 
■6 
4 
3C5 
5 Cti la 
¿51 1 
15C 
22 
6 
15 
3C 
35 
23 
¿Ζ 
3 
2 
5 
14 8 
li 
5 
6 
7 
SC 
245 1 
6 
1 
2 1 
5C 
264 7 
175 
45 
32 
6 
5 
33 a 
6 
44 1 
6 
5 
56 
2 
il 
8 
15 
7 
2 a . 
27 
57 2 
2 
22 a 
4C 
75 
1 
24 
5 
66 
123 
76 3 
1 
334 2 
5 
1)1 1 
333 24 
55 
5 
1 
12 3 
1 3 3 
/ 5 
3 10 
1 1 
1 
3 ¿5 8 
3 2 
ι ι 3 
1 1 
2 4 
1 4 19 70 
1 
5 2 
2 15 
4 
4 11 27 
7 d 
9 
2 
1 a 1 
2 4 3 
2 4 13 
1 . 3 
10 a 
5 1 
1 3 
15 100 190 
1 224 3 100 741 
43 161 66 
1 9 140 
7 8 7 
2 2 2 
2 8 9 
4 20 o 
2 2o 7 
3 18 2 
3 12 7 
3 
2 
1 2 2 
1 1 4 
1 9 1 
2 2 1 
I 5 2 
2 3 2 
20 4 66 
20 83 145 
4 1 1 
1 ■ ■ 
1 
11 24 15 
53 168 56 
21 43 111 
3 38 4 
5 25 2 
1 4 1 
4 4 1 
2 31 
2 4 
1 35 7 
4 2 
5 
2 36 18 
1 1 
2 11 17 
2 6 
1 5 9 
1 3 3 
2 
4 7 16 
2 43 10 
1 1 
14 19 
40 
8 63 8 
1 
1 20 3 
4 1 
11 39 36 
25 66 3Z 
37 19 17 
1 6 
1U 271 51 
2 6 1 
16 129 25 
119 119 71 
e 41 10 
1 3 1 
1 4 4 
4 5 
17 916 301 61 3 076 9 759 4 717 
4 C56 37 61 782 1 656 1 522 
IC 5C2 157 . 1 977 6 767 1 982 
3 63É 36 . 495 2 563 542 
2 524 1C6 1 217 1 3Û6 1 194 
166 ¿4 1 7 42 112 
1C7 62 . 4 10 30 
31 1 . 2 10 18 
714.21 MACHINES A CALLGIER El E L T R G M CUES ELtKlRCNISCHE RECHENMASCHINEN 
27 . 2 I 
13 8 . 1 
li 2 
21 3 1 
11 5 
7 5 
2 
9 2 
1 
IC 
12 1 
i . . 1 
12 
24 
4 
12 
1 
6 
1 
2 
7 
1 
IO 
10 
5 
1 
12 
1 1 . . . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
25o υυΙΝ.ΡϋΚΤ 
2οΰ LlbCRlA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
260 .TUGO 
264 aCAHOMEY 
258 NIGERIA 
302 aCAMERUUN 
306 .CENTRAF. 
310 GUIN.ESP. 
3 14 .GABUN 
218 .CONGOBRA 
222 .CONGOLEO 
226 .BURUN.RW 
330 ANGCLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
358 ZANZIBAR 
362 MAURICE 
366 MGZAMBIOU 
370 .MACAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
362 RhOCESIE 
386 MALAul 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HUNDUR.BR 
424 HÜNDUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
444 CANAL PAN 
452 HAITI 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
476 .ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE 8R 
492 ­SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 ChILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
6Θ0 THAILANOE 
686 VIETN.NRD 
692 VIETN.SUD 
696 CAMRDDGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HUNG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
80β OCEAN.UIA 
812 OCEAN.BK. 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1021 CLASSE 1 
1 0 2 J AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 bELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
1? 
61 
13' 
io; u 17 
252 
74 
1( 
2f 
3? 
57 
782 
12 
6C 
116 
36 
27S 
U l 
45 
lt 
15 
67 
139 
6e 113 
37 
22 
2 006 
31 362 
1 506 
1 013 
144 
42 
120 
201 
227 
136 
143 
16 
10 
29 
108 
100 
25 
46 
42 
439 
I 7C3 
38 
12 
15 
334 
1 770 
1 093 
267 
208 
40 
57 
291 
38 
287 
34 
32 
439 
17 
195 
45 
162 
57 
19 
186 
392 
16 
184 
199 
515 
12 
178 
31 
683 
761 
468 
62 
2 395 
66 
1 058 
1 826 
31 
28 
62 
62 
124 591 
31 683 
72 710 
27 567 
19 792 
1 480 
926 
394 
1 775 
912 
743 
1 680 
958 
554 
31 
576 
14 
455 
4.34 
2(0 
: "­9 
7­j 
1000 DOLLARS 
France Belg. ­ Lux Nederland 
51 
2 
e 1 
40 
4 
a 
15 
10 
'. 31 
3 11 44 
1 3 l 
1 . 2 
1 
. . a 
i 
16 
38 
. 3 
95 
16 
. 3 
1 
69 
10 
42 
16 
15 . 
1 2 a 
152 
19 ! 
5 
, 40 
a 
1 
, , 4 
15 
1 15 
6 
1 
2 
, 167 
6 82 0 
183 
3 
46 
14 
15 
22 
11 
22 
17 
. 4 
4 
6 
11 
6 
10 
77 
88 
26 
5 
67 
285 
88 
22 
31 
5 
27 
1 
a 
6 
a 
. 29 
1 
14 
. 9 
7 
. 26 
11 
1 
2 
50 
. 5 
a 
183 
158 
240 
64 
10 
106 
521 
39 
4 
6 
1 
2 36 1 330 23 170 
323 308 7 439 
1 0'3 5 13 637 
263 4 5 271 
988 16 2 004 
203 15 63 
590 . 30 
10 . 90 
95 94 
707 . 16 
202 
165 43 
709 
423 
a , 
261 
. . 125 
. 
65 . 
78 
12 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
36 
47 
37 
3 
8 
167 
20 
6 
?S 
10 
14 
198 
a 
41 
12 
7 
60 
40 
44 
. 2 
32 
?4 
1 
59 
24 
2 
728 
19 200 
1 010 
89 
53 
12 
55 
136 
171 
100 
75 
11 
6 
60 
8 
24 
17 
38 
556 
8 
2 
L 
164 
1 088 
309 
216 
165 
29 
21 
21 
10 
213 
2? 
2 
283 
7 
76 
12 
40 
31 
3 
47 
308 
8 
83 
196 
404 
. 153 
27 
258 
417 
127 
10 
1 906 
44 
779 
681 
191 
21 
26 
29 
66 125 
12 746 
44 626 
17 965 
8 6?2 
361 
7? 
131 
1 533 
169 
541 
246 
36 
ai 
315 
14 
455 
297 
2on 
13 
195 
10 
V A L E U R 
Italia 
?5 
36 
65 
6 
1 
53 14 
5 
. i 
32 
5?7 
7 
16 
9R 
34 
179 
71 
4 
16 
12 20 
83 
23 
53 
11 
20 
1 108 
5 247 
297 
921 
42 
15 
50 
44 
45 
11 
51 
16 
10 
14 
29 
34 
6 
16 
15 
324 
1 051 
4 
u 4 
103 
355 
696 
29 
12 
6 
a 268 
27 
59 
1? 
30 
126 
9 
104 
33 
133 
19 
16 
113 
57 
6 99 
1 
58 
12 
20 
4 
240 
206 
106 
52 
413 
12 
169 
472 
86 
3 
30 
33 
32 603 
10 867 
13 399 
4 064 
8 162 
838 
?34 
163 
5 
1 46 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e t i 
CiC 
Cit 
C t e 
Ctt 
e t c 
lOa 
liC 
i t i 
4CC 
4 l e 
ii9 
Ht 
ti9 
7C4 
7¿C 
'lit 
lece 
l e l e 
1 C 2 C 
¡CtC 
I C i e 
1C31 
1C3¿ 
1C4L 
CST 
CCI 
ee¿ 
e c i 
CC4 
CCi 
C¿2 
C¿4 
c¿t 
C¿ 6 
C i e 
C2¿ 
C24 
C26 
C26 
C4C 
C4¿ 
C46 
C4C 
e ie 
C5¿ 
C54 
C i t 
C56 
C6C 
Cc¿ 
C64 
C6c 
etc 
¿ce 
¿C4 
¿ 1¿ 
l ¡ t 
22C 
¿¿4 
¿ 3 t 
¿44 
¿46 
tlZ 
ila 
¿64 
¿6E 
ae¿ 
3C6 
a l 4 
2 11 
326 
33C 
334 
2 3 6 
'19 t 
l i t 
250 
254 
36¿ 
2 t e 
37C 
374 
376 
2 t ¿ 
36c 
-5C 
4CC 
4C4 
412 
41É 
4¿U 
4¿4 
4 ¿ t 
42¿ 
4 2 6 
44C 
444 
45¿ 
4 5 t 
4 t C 
464 
4 t e 
47¿ 
4 7 6 
4 t C 
464 
46c 
45¿ 
456 
5CC 
ÍC4 
i C t 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
7 1 4 . i l » A C U N E S A CALCLLER E l t C IRON K L E S 
t l É K I R C N l S C H E RECHENMASCHINEN 
1 . . . 1 
l a . 
5 
1 1 7 à 
1 1 
l a . 
1 
¿ à -
ΐ a · 
3 2 
3 
3 3 
11 2 
1 
5 
2 
4 
î 1 
2 
5 
1 
3 
9 
1S6 4 1 3 4 131 19 
c7 18 3 2 46 18 
71 U . 2 57 
44 . 8 
19 3 
1 1 ι 22 10 
1 35 
16 
1 
12 
7 1 4 . 2 2 ALTRES MAChlNES A CALCULER , , t I C ANC. RECHEN­ l i . BUCHUNGSMASCHINEN 
1 236 . 3 38 589 6 0 6 
3 2 i 18 . 12 160 135 
4 a 6 13 15 . 2 5 6 112 
Î 4 1 8 43 53 . 4 4 2 
¿42 8 1 5 2 2 8 
54C 13 1 2 4 296 2 0 4 
E a a ­ 5 i 
1 2 a . 
U Í 
2 C 1 1 
1 3 7 a . 
ZZI 1 
¿ 5 1 6 . 
3 6 7 1 
58 2 
4 1 1 6 
4 2 a 
46 2 
3 
l 1 
3 1 
7 6 
4 
3Z t a 
6 a 
4 
IC 
e 2 
37 15 
16 6 
16 
Zi a" 
. a 
2 
1 
b 3 3 . 
9 4 
3 1 1 1 
16 5 1 
5 2 
¿2 2 1 
8 
6 1 1 
2 
2 1 1 2 . 
2 
¿ 
5 1 
6 2 
t 2 
5 
ς 
1 . 
¿65 6 
2 473 222 U 
2 2 1 13 
146 3 0 
9 
8 1 
6 1 
9 
15 2 
13 
IC 1 
1 
1 
4 1 
ic 4 
6 a 
3 
7 
3 a 
3 t 13 
115 7 
1 
1 
1 
9 
55 1 
176 
1 11 
16 74 25 
29 115 56 
3 72 62 
26 153 48 
13 184 48 
7 278 8 1 
1 27 26 
5 213 187 
1 
12 31 
27 17 
1 1 
. . 31 
ί 3 
16 16 
l 5 
2 6 
4 
7 3 
1 5 
5 17 
4 6 
2 14 
15 7 
2 1 
2 
1 
3 
1 2 
2 3 
H 2 0 
! 7 9 
2 2 
a 
1 2 
5 14 
1 
5 3 
5 
1 
2 
5 15 
2 
2 
1 L 
5 3 
2 4 
2 2 
2 3 
3 6 
1 
! 7 129 127 
i 179 799 1 155 
29 7 1 208 
7 52 57 
5 
6 1 
2 3 
3 6 
a 9 
11 2 
7 2 
1 
L 
1 2 
2 4 
5 3 
2 1 
6 1 
1 2 
a î a 2 2 
4 4 1 67 
a 
1 
1 
4 5 
34 24 
. 2 l d 156 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
382 RHUOESIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
704 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PURTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EURÜPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
060 PÜLGGNE 
062 TCHECUSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V U L T A 
244 .TChAC 2 4 8 .SENEGAL 
2 6 6 L I B E R I A 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 6 4 .DAHOMEY 
263 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEU 
326 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SÙMAL 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
362 MAURICE 
3 6 6 MUZAMBIQU 
370 .MADAcASC 
374 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
362 RHUDESIE 
3 6 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U L 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HUNOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAMA RE 
444 CANAL PAN 
452 H A I T I 
4 5 6 DU.1 IN IC.R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 6 I N D t S OCC 
4 7 2 T R I N I D . T C 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 CDLCMÒIE 
4 3 4 VENEZUELE 
4 6 6 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
115 
590 
138 
594 
13 
25 
10 
97 
113 
12 
72 
112 
50 
377 
4 0 1 
11 455 
6 069 
3 062 
2 262 
509 
9 
27 1 816 
20 050 
5 069 
5 745 
9 3 7 1 
2 755 
6 993 
145 ne 1 986 
3 094 
2 303 
3 826 
4 526 
6 573 
790 
6 252 
19 
727 
760 
65 
13 
577 
163 
113 
541 
144 
195 
86 
144 
110 
7 7 1 
216 
295 
506 
40 
52 
13 
U 107 
32 172 
44 3 
2C 
242 
72 
10 
14 
1 0 Í 
4 3 ! 
23 
106 
13É 
l î 
41 
32E 
21 
24 
France 
. . . 
343 
13 
. . 5 
. a 
102 
a 
377 
2 4 1 
3 751 
1 787 
1 120 
808 
124 
a 
2 1 72 0 
. . 2 7 9 
161 
109 
101 
267 
a 
a 
4 
17 
. 7 
1 3 1 
19 
21 
9C 
a 
. 35 
4 
13 
. 1 4 1 
10 
. a 
1 
3 
21 
336 
57 
1 
'; 2 
4 47 
75 
i 
17 
24 
i 
5 
44 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
. . a 
a 
a 
a 
. . 7
. a 
a 
a 
a 
■ 
" 1 3 8 2 3 2 
136 
a 
. 1
1 
• 
118 
102 
9 0 
12 
• 
23 1 0 9 9 
359 
20 Ì I 
503 1 3 7 7 
61 174 
4 6 7 0 
a 1 
15 
396 
704 
80 
52 ι ι . 
9 4 3 4 
199 
35 
2 I 2 
1 
3 
. 2 15 
. 
59 1 
i 2 f 
ί 
9 
a 
2 4 
115 
132 
10 
57 
9 
25 
54 
159 
17 
3 703 69 
33 187 2 5β8 1 7 5 
4 21 
2 222 
165 
3 4 0 
125 2 
7 0 6 
64 14 
126 2 
275 32 
15¿ 9 
96 6 
17 
10 
57 1 
166 65 
9 2 
43 4 
89 5 
56 
560 147 
i a ie 86 18 3 
37 8 
19 7 
164 5 
788 12 
3 117 
• a 
2 0 
1 
4 
14 
a 
a 
a 
2 
4 
a 
36 
4 
"· 1 
a 
1 
u 1 
a 
36 
4 
a 
a 
a 
t a 
! 1 • 1 
■ 
• 6 
a 
2 
a 
6 
8 
a 
4 
a 
, a 
190 
7 4 153 
7 6 1 
139 
3 
2 
. a 
. . 5 
7 
1 
t a 
. a 
a a 
2 
. 7 
4 
3 
13 
114 
1 
1 
a a 
9 
7 
5C 
Deutschland 
(BR) 
12 
1 15 
590 
136 
2 5 1 
a 
25 
10 
a 
113 
1? 
7? 
i n 
50 
a 
160 
5 7 1 5 
2 509 
1 738 
1 3 4 7 
372 
a 6 1 0 9 6 
8 6 5 3 
2 2 6 0 
3 7 9 9 
a 
2 4 1 9 
3 4 8 4 
9 4 
97 
1 0 9 4 
1 383 
1 179 
2 256 
3 0 6 2 
5 0 0 0 
340 
2 9Θ9 
6 
3 26 
433 
27 
• 1 
. 24 
293 
26 
56 
84 
83 
5 
35 
33 
21 
313 
23 
a 
1 
1 6 
6 29 
110 
3 
55 
11 
4 
5 
a R I 
4 
64 
5 
a 
a 
47 
5 
2 0 
14 
54 
26 
20 
16 
36 
2 
1 359 
10 9 7 4 
853 
697 
40 
51 
20 
29 
9 1 
99 
6 2 
. • 15 
14 
40 
2? 
65 
21 
6 
51? 
9 
6 
1 
66 
4 1 8 
296 
VALEUR 
Italia 
l 6 1 9 
1 5 1 7 
102 
10 2 7 5 
2 1 7 1 
l 5 8 5 
7 382 
. 7. 566 
5 0 
6 
4 9 2 
9 8 9 
1 0 4 4 
7 9 6 
890 
1 355 
3 9 4 
3 0 5 1 
12 
3 9 6 
285 
17 
a 
576 
. 78 
2 4 4 
104 
138 
2 
58 
82 
3 9 6 
126 
2 3 7 
189 
17 
4 4 
10 
6 53 
27 57 
327 
. 1 5 1 
33 
1 
4 
53 
2 6 9 
16 
4 0 
104 
11 
4 1 
266 
16 
2 
10 
50 
73 
27 
37 
115 
15 
2 0 8 5 
13 7 1 5 
2 4 3 ? 
1 0 4 6 
80 
11 
50 
95 
147 
37 
27 
17 
10 
31 
85 
49 
10 
1 5 
3 1 
3 9 4 
1 106 
5 
?2 
1 l 
84 
' 3 5 1 
2 7 7 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
714.¿¿ A U P E S MACHINES A CALCCIER , ETC 
AN C . RECHÉN­U. BUCHUNGSMASCHINEN 
Hi 
ile 
i t i 
Ì l 9 
t i t toe 
tC4 
tCe 
t l t 
tlt 
ti4 
626 
ti¿ 
tit 
C4C 
656 
ttc 
664 
C66 
676 
etc 
656 
7CC 
7C4 
7C6 
73¿ 
731 
74C 
tee 
eC4 
EC6 
612 
t¿C 
S5C 
I t i 
lUOO 
ICIC 
1C2C 
1020 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
002 
CCi 
CC4 
0G5 
C i 
C¿4 
C¿t 
C¿e 
C30 
C3¿ 
C24 
C3c 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C5C 
C56 
C6C 
C6¿ 
CC4 
C6c 
¿C4 
¿ce 
¿12 
216 
¿20 
i3t 
¿46 
.Í7¿ 
¿76 
3C2 
3Ct 
314 
31t 
3¿t 
230 
26¿ 
370 
374 
262 
2SC 
4CC 
4C4 
41¿ 
416 
424 
4¿6 
45t 
4tC 
464 
476 
4t4 
45¿ 
ÍC4 
ÍCt 
512 
Í24 
na too 6C4 
6 16 
í¿4 
62¿ 
C3C 
etc 
664 
C66 
66C 
¿C 
5 
i 1 147 
3 
15 
3 
5 
16 
4¿ 
2 
7 
7 
1 
. S 
4 
2 
14 
15 
1 
13 
41 
45 
375 
1 
29 
826 
54 
¿ 
2 
1 
1 
1 
11 CíS 
2 766 
6 743 
1 762 
1 444 
65 
ts 
. 53 
714.3C 1 
l 
654 
441 
'387 
1 227 
773 
679 
6 
16 
36 
1CÍ 
34 
66 
174 
146 
21 
¿72 
27 
11 
6 
11 
iE 
1 
13 
15 
E 
IS 
31 
1 
5 
2 
1 
5 
Π 
7 
4 
2 
e 7 
24 
2 
1 
1 
¿ 
2 
47 
278 
15 
52 
1 
1 
2 
1 
3 
S 
5 
6 
2 , 35
5 
11 
4C 
5 
11 
IC 
2C 
3 
5 
3 
64 
1 
1 
1 
1 
i 
3 
15 
î 
16 
6 
491 
46 
313 
24 
125 
17 
25 
7 
183 
62 
120 
2 
1 
1 
MACUNES A CARTES PE 
L CC hK ART L NMA SCH INE I» 
163 
156 
412 
183 
¿09 
4 
21 
75 
14 
16 
71 
37 
9 
1C5 
17 
58 
1 
13 
12 
21 
1 
63 
190 
26 
17 
1 
1 
i 
4 
112 
39 
IC 
24 
2 
1 
a 
a 
2 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
. 1 
a 
a 
1 
i 
î 3 
2 
4 
a 
a 
a 
a 
492 
109 
346 
117 
34 
1 
1 
1 
EES 
71 
43 
42 
15 
22 
a 
3 
2 
1 
6 
2 
2 
4 
136 
13 
2 
2 
3 
35 
li 1 
1 
9 
¿6 
1 
2 
1 
. 3 
1 
1 
14 
9 
10 
27 
18 
¿17 
17 
692 
24 
i 2 
. 
5 207 
1 276 
3 400 
1 128 
507 
12 
12 
24 
4 ¿9 
175 
78 
549 
3 35 
2 
5 
10 
70 
13 
37 
7o 
6a 
2 
69 
5 
10 
3 
2 
40 
27 
li 
14 
44 
4 
3 
3 
4 
109 
1 a 2 
3 
a 
16 
1 
4 
4 
1 
a 
4 
3 
1 
6 
2 
13 
23 
144 
1 
9 
114 
24 
2 
1 
2 
1 
1 
4 696 
1 295 
2 562 
491 
777 
34 
31 
61 
315 
40 
88 
583 
96 
3 
9 
4 
19 
4 
12 
16 
34 
11 
85 
6 
5 
4 
7 
a 
a 
a 
8 
2 
. 2 
. 2 
3 
1 
. a 
3 
7 
1 
; 
• 
3 
19 
11 
25 
1 
­
i 1 
3 
4 
4 
¿ 
3 
1 
i 2 
2 
7 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
i 
512 C n U I 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
65e ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
666 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
70e PHILIPPIN 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
808 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
03C SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
036 SUISSE 
03β AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
05C GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
05β ALI.M.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 BULGARIE 
204 HAROC 
206 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 .H.VOLTA 
24Θ .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
362 MAURICE 
370 .MAOAGASC 
374 .REUNION 
362 RHODESIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONOUR.RE 
426 SALVADOR 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
4o4 JAMAÏQUE 
476 .ANT.NEER 
464 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
52Θ ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
660 THAÏLANDE 
2 
6 
a 
162 
42 
94 
27 
23 
1 
1 
1 
14 
5 
6 
25 
5 
18 
5 
1 
5 
3 
5 
1 
1 
4 
319 
66 
75 
130 
959 
52 
281 
53 
61 
279 
635 
28 
116 
129 
16 
19 
164 
63 
32 
186 
291 
31 
202 
528 
673 
344 
15 
401 
307 
616 
25 
16 
111 
10 
15 
787 
991 
558 
767 
366 
221 
280 
828 
521 
061 
734 
435 
778 
50 0 
52 
2 57 
536 
131 
632 
565 
385 
077 
27 5 
501 
770 
164 
121 
280 
745 
21 
453 
119 
383 
278 
632 
10 
56 
29 
25 
46 
418 
94 
61 
30 
107 
90 
184 
13 
24 
le 26 
21 
420 
332 
123 
867 
10 
10 
30 
U 
19 
46 
52 
69 
17 
32 
565 
100 
116 
692 
64 
117 
151 
299 
26 
50 
19 
296 
12 
11 
20 
16 
20 
22 
6 
20 
42 
179 
. 6 
223 
66 
. . 51 
. • 
6 573 
650 
3 901 
465 
1 870 
325 
526 
153 
2 44 8 
3 955 
13 227 
1 178 
7 804 
a 
85 
344 
3 C94 
345 
539 
2 111 
1 331 
119 
3 55C 
637 
27 
6 
130 
1 745 
21 
447 
. 363 
173 
380 
5 
a 
a 
a 
28 
267 
20 
3 
a 
17 
66 
a 
a 
14 
1 
17 
170 
2 263 
a 
471 
a 
; 
. 11 
. 18 
. . . 462 
ni 451 
47 
2 
. 13 
. . . 105 
12 
635 
788 
82Θ 
67 
17 
16 
146 
187 
363 
41 
59 
3 
2 
3 
5 
6 
21 
36 
60 
3 
1 
29 
4 
13 
45 
6 
1 
25 
19 
5 
9 
63 
4 
10 
1 
30 
12 
33 
99 
52 
144 
10 
12 697 
3 009 
8 749 
3 152 
900 
37 
10 
39 
5 76 
59 
304 
74 
300 
34 
4 
25 
11 
70 
23 
22 
53 
1 512 
90 
201 
26 
20 
57 
574 
3 
145 
13 
12 
103 
364 
17 
37 
18 
1 
4 
68 
6 
10 
167 
139 
3 
146 
337 
274 
049 
1 
217 
265 
220 
68 882 
17 131 
44 512 
16 619 
6 752 
179 
123 
487 
9 283 
2 389 
1 911 
4 485 
9 464 
24 
94 
131 
1 867 
222 
905 
3 028 
1 429 
34 
1 139 
65 
102 
51 
7e 
262 
121 
67 
54 
30 
86 
106 
6 
24 
1 230 
147 
4 
20 
211 
5 
57 
141 
?67 
69 
56 
42 
73 
2 324 
49 
123 
35 
44 
156 
263 
11 
70 
42 
15 
7 
77 
5? 
20 
1 
11? 
6 
20 
159 
324 
3 017 
14 
124 
l 655 
318 
25 
9 
34 
10 
15 
72 000 
21 413 
35 568 
7 484 
13 B47 664 
6?1 
147 
4 516 
165 
681 
10 536 
873 
25 
76 
27 
162 
37 
105 
168 
273 
64 
699 
66 
32 
61 
150 
3 
10 
19 
30 
4 
3 
4 
24 
36 
7 
20 
340 
33 
176 
10 
20 
33 
33 
17 
77 
76 
3 
5 
21 
1? 
51 
15 
19 
*: Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
esi 
7Ce 
7C4 
7C6 
72C 
11Ί 
tee tC4 
lece 
icio 
ic¿c 1C2C 
ICiC 
ICil 
lCi¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
oc¿ eci C04 
CCi 
02¿ 
Ctt 
CIC 
Cit 
039 
Cie 
Cíe 
C4C 
C4¿ 
C4c 
C5C 
¿ce ¿12 
¿16 
¿46 
2¿¿ 
25C 
4CC 
4C4 
412 
9ib 
4oe 
464 
5C4 
itt 
eC4 
élt 
63¿ 
6tC 
66C 
7i¿ 
74C 
tee 
ICCC 
íeie 
1C¿C 
ie¿e 
ICiC 
ICil 
K i ¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
ee¿ CCi 
CC4 
CCi 
c¿¿ C¿6 
C2C 
Ci¿ 
C24 
Cic 
C3t 
C4C 
Ct 
C46 
etc Ci¿ 
Cit 
C6C 
Ctt 
Ct4 
¿C4 
¿ce ¿16 
¿4c 
¿72 
tib 
102 
I'll 234 
i4c 
27C 
274 
2SC 
4CC 
4C4 
412 
4CC 
464 
5C0 
ÍC4 
ÍCc 
t l t 
t l t 
6C4 
CCe 
616 
t i l 
t3¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
714.2C 
t 
1 
1 
IC 
111 
4 3 
4 
6 45Í 
3 663 
2 161 
1 30¿ 
Î17 
7C 
·,·. 117 
ï 14.56 
117 
46 
25 
11 
¿4 
4C 
1¿ 
t i 
1 
i 
1¿ 
¿c c 
2C 
ι 
1 
­1 
s 
t 
14 
li 
¿5 
11 
6 
'i 
2 
t 
2 
1 
1 
2 
i 
­. 2 
il 
4 
6 
615 
¿35 
¿ti 
lil 
56 
¿j 
5 
2 
714.57 
¿í¿ 
171 
152 
1¿6 
C2 
12C 
53 
ICi 
57 
ei 
¿es 
6¿ 
14 
te 5 
17 
7 
. í t 
4 
6 
lì 
e 
ι 
­i 
ΐ 4 
5 
' ; s 
2 
il 
3C7 
43 
¿5 
2 15 
4 
¿e li 
3 
e 
7 
e 
15 
1¿ 
IC 
France Belg.-
M A C U N E S ί CAR 
TONNE 
Lux. 
IES 
Nederland 
PERFOREES 
LÜChKARTENMASCHINEN 
1 
, IO 
75 
17 
■ 
2 cie 
935 
796 
440 
192 
lo 
25 
95 
CIPLIÇATELRS rEKTCGRAPHEN­, 
, 4 
1 
3 
. 2 
2 
26 
7 
e 4­
li 
5 
7 
• 
3 
­
391 
316 
51 
35 
¿1 
12 
. • 
. . . . 4 
1 
• 
368 
172 
193 
36 
4 
a 
• 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
7 
. 1 
. 1 
10 
4 
2 191 
1 232 
762 
597 
190 
26 
12 
7 
SCHABLCNENVERV1ELF. 
2 
2 
. . 1 
1 
. • 
MACHINES ET APP. C BLERi.HASCt1.NEI, , A 
. 10 
2 
2C 
4 
7 
1 
1 
. 1 
3 
2 
1 
ì 
. 1 
. . . , . 4 
11 
a 
2 
i 
. i 
. a 
. 3 
2 
. 16 
a 
. 2 
l 
. a 
a 
. . a 
. . 
20 
. 6 
31 
5 
7 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
. 3 
i 
2 
IO 
5 
2 
a 
2 
. . • 
E BUREAU 
■ N.G. 
26 
43 
56 
6 
26 
3 
12 
1 
9 
6 
3 
a 
6 
4 
20 
7 
1 
. . . 1 
. . 1 
. 1 
a 
1 
54 
33 
36 
. 24 
22 
11 
23 
6 
4 
i9 
19 
6 
2o 
2 
1 
. 1 
2 
1 
2 
6 
22 
ò 
5 
2 
. 3 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
1 
31 
3 
2 
466 
167 
227 
125 
51 
5 
1 
1 
. NOA 
177 
109 
174 
a 
46 
81 
46 
86 
4a 
52 
164 
72 
12 
39 
3 
7 
2 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
. . 3 
1 
3 
3 
3 
. , 45 
262 
35 
27 
. 17 
4 
19 
li 
2 
3 
7 
4 
19 
10 
9 
Italia 
1 
. . . 25 
12 
­
1 530 
1 026 
379 
194 
110 
16 
7 
15 
23 
16 
11 
. 
109 
34 
46 
22 
29 
12 
1 
1 
29 
9 
11 
21 
1Ö 
9 
2 
9 
\ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 
704 
706 
720 
732 
eoo 804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
208 
212 
216 
248 
322 
390 
40 0 
404 
412 
428 
460 
464 
504 
506 
604 
616 
632 
660 
680 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
216 
248 
272 
266 
302 
322 
334 
346 
270 
374 
390 
400 
404 
412 
460 
464 
500 
504 
506 
512 
526 
604 
606 
616 
624 
632 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPCN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
•ANT.FR. 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAo.SEOU 
W E R T E 
EWG­CEË 
4 
1 
120 
57 
53 
34 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
120 
13 
13 
230 
104 
207 
62 
028 
53 0 
215 
471 
048 
977 
754 
234 
786 
219 
202 
43 
152 
251 
71 
168 
42 
40 
282 
117 
34 
163 
29 
10 
26 
14 
17 
10 
96 
72 
153 
53 
49 
16 
13 
40 
15 
43 
19 
14 
17 
24 
10 
207 
17 
20 
786 
406 
724 
962 
639 
166 
59 
12 
857 
266 
931 
55B 
554 
957 
308 
120 
352 
394 
204 
529 
56 
631 
74 
54 
74 
42 
18 
95 
32 
19 
62 
24 
14 
17 
24 
U 
20 
13 
10 
13 
14 
313 
836 
275 
95 
19 
70 
20 
62 
96 
15 
46 
25 
16 
57 
46 
20 
France 
. 7 
. 229 
3 689 
747 
• 
53 337 
20 809 
26 663 
15 343 
2 707 
394 
411 
2 958 
18 
21 
12 
6 
156 
29 
30 
16 
95 
41 
45 
l 
58 
27 
200 
41 
60 
7 
8 
, 5 
23 
14 
6 
26 
1 
2 
. , . 4 
9 
48 
. 12 
17 
. IC 
. . 13 
14 
. 332 
i 19 
3 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
a 
1 
. . 14 
• 
2 141 
1 743 
289 
134 
109 
69 
1 
• 
1 
. 1 
3 
1 
3 
10 
6 
. a 
3 
3 
. ­
284 
. 63 
299 
87 
92 
13 
36 
β 
e 52 
17 
. 28 
4 
1 
. 21 
12 
13 
ii 
Nederland 
. 6 
. . 58 
12 
• 
3 294 
1 013 
2 215 
464 
66 
. , ­
i . 1 
4 
27 
10 
7 
i 10 
. 1 
• 
415 
394 
, 982 
97 
480 
26 
257 
6 
80 
90 
41 
2 
94 
. 2 
. a 
. 27 
3 
. . . . . 5 
. 1 
, 2 
. , 51 
63 
124 
9 
. 1 
. 7 
. 1 
1 
i 4 
4 
Deutschland 
(BR) 
40 
18 
20 
16 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
114 
. 12 
1 
71 
329 
59 
845 
068 
391 
858 
306 
397 
281 
80 
661 
181 
196 
. 149 
144 
68 
158 
35 
35 
267 
112 
3? 
140 
22 
7 
3 
10 
12 
4 
11 
34 
125 
33 
30 
14 
. 22 
12 
31 
12 
14 
12 
23 
9 
207 
13 
10 
966 
187 
438 
816 
334 
32 
7 
7 
031 
774 
783 
. 329 
310 
258 
794 
299 
301 
991 
432 
46 
425 
60 
18 
61 
20 
15 
67 
17 
7 
7 
11 
2 
. 14 
1 
6 
10 
S 
. 243 
409 
147 
75 
. 64 
20 
51 
37 
11 
37 
21 
1 1 
5? 
30 
16 
V A L E U R 
Italia 
6 
. . . 286 
105 
3 
20 411 
15 897 
3 457 
1 672 
86Π 
117 
61 
196 
126 
14 
4 
30 
a 
97 
3 
10 
6 
4 
11 
4 
1 
21 
. 3 
2 
. 5 
4 
82 
38 
28 
20 
18 
2 
1 
18 
? 
12 
T 
. 5 
1 
. . 3 
­
627 
174 
249 
129 
197 
90 
6 
4 
127 
40 
58 
77 
. 15 
4 
25 
39 
. 48 
25 
2 
58 
9 
31 
13 
U 
32 
10 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
440 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
636 
66C 
t l t etc 7CC 
704 
7Ct 
73¿ 
74C eco 6C4 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
002 
CC3 
004 
CC5 e¿¿ C26 
C28 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C50 
C5¿ 
C56 
C60 
C62 
C64 
204 
¿et 
216 
220 
272 
276 
316 
322 
390 
4CQ 
4C4 
412 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
664 
700 
7C4 
732 eco eC4 
562 
ÌCCO 
1010 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C28 
C3U 
Cit 
C34 
eie 
C36 
C4C 
C42 
C44 
C48 
C50 
C52 
C56 
C56 
C6C 
Ott 
C64 
¿C4 
¿Co 
¿12 
¿16 
¿20 
246 
¿7¿ 
276 ¿ee 3C¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg.­
TONNE 
Lux . Nederlan 
714.Sì M A C U N E S EI AFP. DE EGREAU 
3 
5 
iE 
10 
Ì 
li 
21 
11 
IC 
25 
4 
i 441 
605 
1 245 
654 
271 
23 
¿C 
17 
¡UlKCMASChlNEN 
Í K 
36 
39 
15 
35 
15 
16 
ι A.N.G. 
QUANTITE" 
, Deutschland 
1 (BR) 
, NCA 
3 
5 
3d 
10 
3 
13 
19 
3 7 
t 9 
2 18 
1 3 
92 274 1 79d 
63 132 507 
24 106 1 004 
19 61 532 
4 34 276 
2 
a 
Ι 4 
Ι 2 
1 2 11 
714.56 PIECES OE MACH. A 
TEILE 
337 
65 
76 
118 
256 
116 
1 
8 
145 
IC 
14 
3C 
¿2 
3 
36 
2 
2 
2 
2 
i 
ï 2 
i 1 
1 
i 11 
66 
12 
IC 
1¿ 
3 
4 
2 
1 
9 
4 
2 
6 
1 
2 
74 
14 
1 
1 503 
653 
577 
34C 
69 
3 
4 
6 
714.55 
154 
242 
1 3C6 
1 478 
455 
303 
22 
34 
142 
26 
35 
lèi 
1¿Í 
¿E 
2C 
2 
31 
9 
9 
2 
a 
4 
1 
4 
4 
1 
4 
2 
1 
. 1 
5 
fifí 
1 
CARTES PERFOREES 
F. LOCHKARTENMASCHINEN 
27 
26 
36 
166 
96 
53 
27 
12 
1 
2 
6 
10 235 
6 
ί 34 
39 
9 7 . 
1 
1 
1 
ITSifikÆ 
23 
527 
317 
335 
157 
î 72 
2 
8 
1 
5 
ie 5. 
Ι 249 
14 
2 
1 5 
ι 1 
! 4 
: ι 
l'F^êUER 1 
1 4 
10 
. 1 7 
; 5 
'. 3 
Ζ 
1 ι 1 ι 1 
1 
• 
1 
5 
93 
7 
12 
20 
16 
2 
Ι 27 
, . 1 
2 
, , a 
, . . , a 
1 
i , . 1 
a 
1 
10 
) 34 
12 
5 
11 
3 
1 
2 
, , 7 
4 
2 
5 
1 
2 
1 60 
13 
1 
. 
9 1 009 
7 557 
1 403 
i 234 
l 49 
2 
1 
ÎHAUÎHÎREN 
> 116 
i 110 
455 
1 
> 62 
7 53 
22 
> 24 
• 42 
J 13 
î 15 
. 122 
> 104 
>­ 1 8 
l 7 
, , 28 
1 3 
8 
1 
. . , . 3 
1 
! ï , a 
1 
, , , , . 1 
Italia 
, . . . . . . . . 4 
. 
163 
71 
72 
27 
16 
1 
1 
3 
92 
3 
5 
66 
3 
a 
. 50 
ï 2 
2 
251 
165 
79 
62 
7 
. a 
­
27 
4 
143 
29 
. 52 
a 
1 
4 
2 
2 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
626 
660 
676 
680 
700 
704 
708 
722 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
O40 
042 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
204 
208 
216 
220 
272 
276 
318 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
664 
700 
704 
732 
800 
804 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
043 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
KOWEIT 
ΡΑΚΙ STAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS­
ALL EM.F ED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
W E R T E 
EWG­CEE 
16 
6 
8 
4 
1 
21 
1 
2 
3 
4 
3 
2 
1 
45 
29 
14 
8 
1 
2 
1 
6 
50 
6 
9 
4 
1 
10 
47 
117 
28 
22 
45 
401 
56 
30 
125 
15 
484 
167 
398 
572 
710 
103 
109 
206 
257 
983 
115 
170 
760 
107 
20 
139 
069 
178 
375 
531 
416 
32 
785 
68 
41 
24 
113 
68 
26 
15 
21 
56 
12 
12 
33 
15 
10 
26 
236 
318 
371 
219 
174 
39 
90 
25 
19 
119 
70 
40 
103 
18 
26 
470 
219 
20 
12 
187 
286 
427 
668 
224 
82 
66 
238 
793 
821 
738 
339 
474 
484 
2 50 
351 
093 
315 
53 6 
969 
760 
163 
609 
22 
321 
54 
81 
34 
10 
22 
303 
35 
71 
41 
15 
36 
11 
22 
41 
25 
15 
35 
France 
. . . . • . . 2 
• 12 
l 032 
326 
502 
124 
199 
74 
90 
5 
. 42 B 
448 
513 
256 
201 
. 42 
238 
45 
73 
167 
82 
17 
166 
57 
20 
3 
113 
15 
26 
U 
19 
18 
. 2 
30 
. 10 
. . 443 
, 121 
. . 16 
. 16 
5 
a 
. 3 
. a 
149 
5 
. . 
4 189 
2 047 
1 708 
819 
253 
44 
22 
181 
, 455 
2 637 
47 987 
7 801 
7 452 
5 
117 
3 329 
53 
133 
692 
106 
10 
368 
22 
15 
15 
15 
. 7 
7 
9 
9 
66 
37 
7 
20 
, 20 
36 
12 
4 
33 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 079 
733 
276 
219 
48 
14 
5 
22 
7 
. 28 
54 
7 
8 
. . 8 
. 2 
7 
1 
ii 
2 
140 
97 
29 
25 
14 
11 
. ■ 
143 
. 731 
928 
57 
29 
. 1 
12 
1 
39 
13 
. 1 
1 
. 7 
. . 3 
1 
. . , a 
. . 
. . . . . 
Nederland 
2 
2 
. . . 1 
393 
30 
5 
1 7 
4 
3 7 53 
1 888 
1 374 
976 
452 
1 
4 
39 
280 
16 
. 316 
25 
479 
a 
2 
1? 
a 
1 
3 
7 
a 
7 
53 
20Ï 
32 
1 446 
637 
74 6 
5 04 
10 
2 
. 53 
851 
622 
a 
1 02 8 
334 
1 078 
5 
34 
258 
17 
105 
240 
41 
11 
9 
. 1 
4 
2 
. 1 
11 
4 
2 
i 2 
Deutschland 
(BR) 
9 
2 
5 
3 
20 
3 
3 
1 
1 
1 
35 
24 
9 
5 
1 
2 
6 
44 
117 
27 
?2 
4 4 
6 
24 
25 
U 
10 
889 
91 7 
915 
132 
926 
10 
7 
129 
3?2 
467 
528 
. 470 
266 
17 
Si 171 
126 
263 
313 
297 
13 
583 
9 
13 
20 
. . . 3 
2 
33 
2 
10 
3 
14 
a 
13 
2?4 
575 
357 
75 
153 
30 
?7 
17 
1 
90 
70 
35 
59 
17 
26 
139 
139 
17 
­
226 
737 
701 
426 
737 
23 
40 
3 
315 
635 
903 
282 
65? 
240 
lfl' 
427 
?07 
233 
731 
571 
123 
142 
235 
21 
64 
6 
. 2 
275 
13 
1 
. 
'b 5 
1 
3 
4 
V A L E U R 
Italia 
15 
731 
303 
331 
121 
83 
13 
648 
72 
111 
887 
. 153 
3 
10 
1 640 
7 
16 
41 
29 
2 
29 
2 
8 
1Ó 
1? 97 
14 
20 
?1 
8 
46 
8 
1 
24 
5 
39 
1 
. 143 
?4 
3 
12 
4 184 
1 719 
2 243 
1 89? 
210 
2 
4 
1 
414 
59 
377 
396 
. 273 
. 17 
67 
37 
26 
63 
60 
13 
39 
63 
14 
. 25 
1 
? 
15 
6 
4 
4 
R 
11 
6 
1 
3 
9 
6 
­, 
* : Siehe [m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C;I 
31t 
32i 
HO 
24c 
27C 
276 
J5C 
4CC 
4C4 
9¡t 
41t 
4¿6 
42¿ 
4io 
4tC 
4t6 
40C 
4e4 
ÍC4 
ÍC6 
íl¿ 
Î24 
í¿c 
tC4 
C12 
tlt 
t¿4 
Ci2 
tte 
664 
666 
6cC 
7CC 
7C4 
7C6 
72C 
722 
74C 
tcc tC4 
t¿e 
lece 
ICIO 
1C¿0 
1C2C 
1C2C 
1C21 
¡03ι 
1C4C 
CST 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CCi 
C2¿ 
e¿4 
C2t 
C¿6 
C3C 
CJ2 
C34 
C2e 
C26 
C4C 
C9t 
C46 
C4t 
C50 
Cit 
CiC 
Cit 
C6C 
Ct¿ 
C64 
C66 
Ctt 
C7C 
¿CC 
i d 
¿C6 i l i 
i l t 
¿¿C 
¿24 
l i t 
232 i l t 
¿4C 
¿44 
¿46 
itC 
¿64 
l t t 
Ht 
l i t 
ibe 
a i l i b 
ICi 
ice 
iie jl4 
Ht 
m l i t ne 119 i l i 
Ht 
HO a i 
l t t 
l t t 
lie i l i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 14 
i 
2 
1 
71Í 
¿C 
lî 
IC 
10 
7 
lt 
i 
9 
i 
9 9 
i 
2 
¡2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
99 
t 
î i 
1 
1 
t i 
17C 
4£ 
62 
1 t 
1 
1 
. l t 
1 
Z 
7 4 
tl 
. ¿2 
2 
2 
4 
1 
11 
S 
. 1 
6 
¿5 
25 
1 
tl 
4 
4 
417 
Í75 
2¿í 
622 
406 
22 
11 
9 
IC 
ÍC4 
256 
642 
C56 
532 
241 
46 
1E6 
4¿¿ 
462 
021 
eel 6¿E 
iii 
112 
464 
i¿ 
4¿C 
7i7 
c¿¿ 
e¿7 
li4 
486 
125 
119 
bit 
203 
i 
6 
¿i7 
it5 
i¿5 
154 
27¿ 
115 
53 
1¿ 
12 
14 
11 
52 
t i 
1 1 
72 
175 
ICi 
ti 
S 
154 
lt7 
54 
15 
ÎC 
7C 
iCC 
ib ¡ l t 
ne 15 
ii 
lt 
45 
5 
126 
Ü 5 
47 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T ITE 
Deutschland 
(BR) 
FIECES/ACCES. Dt MACH. BLREAL, hCA 
TEILE L. 
2 
2 
"AChl 
«ERKZ 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
23 
26 
612 
203 
345 
264 
62 
20 
9 
1 
\ES­
ZUtSEHUER 
13 
260 
¿40 
19 
b 
1 
. . • 
:LTILS PR 
F. BUEROMASChINEN 
5 
46 
2 
. . . . . . . 5 
. 1 
2 
. 2 
1 
. . a 
. . . . . . . , , , . 6 
1 
461 
¿86 
161 
lea 12 
. 1 
1 
1 
. 2 
. . . ¿2 
12 
i3 
6 
1 2 
1 
1 
. 21 
5 
. 39 
60 
li 
6 
26 
45 
590 
74i 
o44 
i77 
156 
5 
TRAVAIL METAUX 
E L C M A S C H . Z . B E A R E . V. 
540 
696 
346 
C46 
74". 
1 
21 
50 
552 
¿27 
¿Oi 
757 
102 
¿16 
650 
4i 
¿5C 
13C 
25 
¿52 
27 
266 
152 
19 
605 
5 
1 
lei 256 
254 
4 
. . 32 
12 
li 
14 
IC 
46 
1 
i 
. 161 
2 
2¿ 
β 
33 
7a 
53 
1 
47 
67 
7 
2 
ie 
1 
. , , . . ¿7 
123 
47 
¿ 413 
a 
1 446 
2 706 
350 
768 
. 1 
90 
262 
72 
68 
229 
158 
44 
296 
, 13 
7 
20 
217 
2 
90 
. 17 
51 
15 
60 
16 
166 
16 
2 
5 
1 
229 
625 
. 2 2B2 
165 
1 336 
. 2 
56 
341 
50 
117 
125 
75 
40 
92 
. 4 
26 
12 
9 
7 
7 
13 
1 
9 
1 
1 
. 2 
. 
M E T A L L 
14 
9 
6 
5 
11 
1 
7 
1 
3 
7 
4 
1 
6 
1 
967 
7ii 
663 
. 969 
651 
39 
146 
659 
612 
449 
226 
Oli 
325 
157 
927 
2 
443 
c,51 
635 
669 
a 
66o 
5 64 
6 19 
986 
63 
a 
4 
19 
16 
113 
72 
356 
56 
23 
i 
62 
6 
66 
43 
1 ui 92 
1 
14 
3 
1 
1¿1 
3 
62 
12 
14 
¿6 
19 
40 
1 
64 
7 
Italia 
. . 1 
. 22 
16 
4 
73 
i 1 
iO 
16 
474 
203 
137 
77 
131 
2 
. 2 
2 775 
2 268 
1 636 
2 724 
a 
2 839 
6 
16 
365 
695 
222 
447 
1 644 
623 
655 
2 519 
7 
710 
913 
120 
260 
96 
417 
396 
98 
91 
117 
4 
1 
32 
33 
14 
116 
16 
20 
ì 
1 
5 
9 
12 
37 
. . 43 
1 
. a 
. 2 
4 
2 
65 
75 
1 
16 
6 
8 
2 
20 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ile 
322 
330 
346 
370 
3 78 
390 
400 
404 
412 
416 
42B 
432 
436 
460 
466 
430 
434 
504 
506 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
666 
630 
7 00 
704 
706 
720 
722 
740 
800 
634 
620 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
0 30 
032 
034 
026 
036 
040 
042 
04ò 
046 
0 50 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
226 
222 
236 
240 
244 
248 
26C 
264 
2Ò8 
272 
276 
280 
234 
266 
302 
306 
310 
314 
3ia 
122 
326 
330 
334 
342 
246 
350 
354 
362 
266 
370 
374 
.CONGIJBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAh 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M Ü N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SUUOAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SILRRALEO 
LIBERIA 
­C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GAbON 
.CONGUÜRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MGZAM81QU 
.MADAGASC 
.REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
1 
1 
104 
70 
30 
17 
3 
53 
33 
20 
20 
19 
46 
5 
24 
4 
9 
24 
13 
5 
39 
6 
3 
2 
7 
5 
4 
3 
7 
1 
1 
1 
11 
93 
20 
20 
22 
12 
369 
690 
740 
516 
12 
25 
12 
11 
U 
12 
154 
64 
44 
492 
2116 
10 
20 7 
36 
11 
73 
131 
22 
21 
202 
12 
17 
21 
30 
195 
23 
636 
15 
361 
83 
15 
281 
165 
373 
399 
308 
265 
77 
433 
632 
964 
463 
937 
550 
136 
89 
462 
114 
191 
462 
930 
436 
506 
240 
301 
162 
061 
2 20 
276 
397 
538 
823 
165 
600 
678 
923 
35 
16 
593 
044 
296 
328 
170 
244 
133 
17 
2? 
35 
23 
105 
33 
25 
151 
362 
256 
153 
16 
447 
378 
127 
63 
91 
121 
574 
69 
241 
194 
44 
108 
43 
73 
13 
391 
237 
73 
France 
2 
1 
78 
58 
18 
12 
1 
4 
2 
6 
2 
4 
1 
2 
9 
1 
3 
7 
76 
a 
1 
19 
4 
87 
917 
334 
91 
2 
3 
. . 10 
IC 
6 
30 
10 
95 
12 
3 
75 
15 
1 
63 
76 
13 
1 
126 
8 
4 
16 
3 
12 
22 
582 
2 
325 
47 
13 
864 
680 
626 
04 1 
103 
218 
63 
55 
. 906 
194 
334 
560 
946 
1 
45 
130 
427 
457 
573 
077 
436 
534 
661 
157 
e62 
31 9 
61 
337 
118 
887 
666 
105 
C35 
18 
3 
1 
472 
683 
937 
10 
4 
, 13? 
17 
22 
35 
19 
63 
3 
8 
1 
323 
5 
41 
10 
65 
135 
126 
2 
89 
111 
23 
4 
17 
4 
. 2 
, 1 
1 
66 
306 
72 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
, S 
. 
. 
? 
157 
2 144 
1 859 
2 62 
94 
19 
9 
. 4 
4 413 
. 2 092 
5 330 
744 
1 199 
2 
2 
132 
535 
161 
215 
605 
463 
135 
660 
. 34 
7 
4 7 
336 
9 
174 
. 74 
203 
55 
162 
10 
26 
250 
44 
1 
2 
. 3 
. . 3 
7 
3 
Nederland 
2 
. 7 2 
4 0 
1 477 
20 
1 
15 
4 
2 
7 
1 
. 5 
6 
3 
1 
3 
' 1 
4 
. 1 
3 
• 1 
. 5 
2 
43 
6 
• 
6 333 
2 835 
3 400 
1 767 
79 
5 
4 
19 
1 031 
1 176 
. 3 43 7 
465 
2 246 
. 7 
61? 
121 
243 
374 
164 
119 
329 
. 17 
36 
19 
16 
7 
17 
51 
6 
1 6 
7 
1 
? 
1 
. 14 
1 
? 
. ? 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
5 
6 
2 
1 
41 
2? 
13 
15 
33 
3 
20 
3 
7 
16 
11 
2 
20 
5 
1 
1 
3 
3 
? 
? 
4 
1 
9 
19 
5 
. 3 
100 
054 
333 
64 
9 
13 
1? 
in 
. 131 
31 
24 
?46 
267 
2 
14 
9 
2 
3 
33 
? 
15 
70 
3 
a 1 
15 
175 
. 16? 
9 
997 
20 
379 
275 
549 
974 
2 5! 
10 
1 
304 
394 
0 49 
423 
. 331 
69 9 
76 
335 
960 
306 
330 
936 
376 
27? 
67? 
555 
Z 
319 
509 
83" 
286 
. 017 
437 
340 
006 
353 
9 
68 
5? 
3?5 
146 
1 17 
21? 
. . 4 
14 
77 
6 
1 30 
13 
1 77 
1 16 
6 
?78 
?15 
1 
61 
? 
7 
?88 
16 
113 
53 
41 
50 
3? 
51 
4 
255 
18 
l 
V A L E U R 
Italia 
/, 3 
l 
1? 
? 
5 
160 
?R5 
53 
370 
1 
4 
. 1 
1 
? 
? 
19 
8 
14R 
6 
5 
113 
6 
4 
1 
9 
5 
4 
? 
1 
4 
1 
7 
7 
1 
37 
? 
11 
10 
2 
3 561 
1 316 
1 336 
523 
856 
?3 
9 
51 
6 294 
5 853 
2 749 
5 836 
■ 
6 046 
10 
2? 
73? 
1 306 
413 
913 
3 004 
1 171 
1 780 
7 388 
?4 
1 779 
1 349 
299 
1 87? 
454 
1 7?3 
991 
575 
384 
494 
3? 
3 
51 
1?? 
24 
172 
49 
30 
1 
. 
. Q 
3 
11 
13 
26 
1 '4 
1 
84 
7 
3 
6 
? 
103 
1?9 
3 
39 
10 
19 
, 5 
41 
1" 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notei por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
et I 
¿7t 
2c2 
25C 
4CC 
4C4 
91t 
41c 
4<:C 
4¿4 4¿e 
9st 
42t 
44C 
4i¿ 
4ic 
4cC 
464 
4ct 
472 
4 ic 
4eC 
464 
45¿ 
45c 
ÏCC 
;C4 
iCc 
il¿ 
ile 
i¿c 
í¿4 
5¿t 
tee 
tC4 
tee t ¡ l 
ele 
c ¿e 
t l i 
e¿t 
t2í 
tic 
t44 
tie 
tte 
C04 
tte 
t !¿ 
e 7e 
tte e t4 
ttt 
t5¿ 
t5c 
7 Ce 
7e·, 
let 
7¿e 
'111 
i¿t 
'111 
'lit 
'190 tee tC4 
t i l 
I t i 
icee 
• Cle 
iC¿C 
ie¿e 
ICjC 
1C31 
lCi¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
ce¿ ees LC4 
eet e¿¿ 
C2t 
e¿t 
eie 
C3¿ 
C24 
Cjt 
e^t 
C4e 
C4¿ 
C4e 
C4e 
Cie 
Cie 
etc Ctí 
Ct4 
Cte 
¿ct 
¿1¿ ¿¿e l i t 
ICt 
S i l 
iiC 
2ie 
27t 
ise 4Ce 
4C4 
41¿ 
47c 
4tC 
4t4 
iCt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 lí 
t 
il 
5 
i 
2 
ι 
's 
ι 
I 
e 
1 
i 
9 
i t i 
C 
ICC il 
■ 
1 
9 
H i 
¡ i 
11 
1 
i 
4 
4 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
.IC M A c n U E Í ­ C L H L S PR 
¿C 
46 
ιΐλ lei 
t a 
i i 
1 
i l 
ι Η 
i C 
146 
ii 
6 
9s 
ÌC 
IC 4 
14 
lt 
i l l 
¡ l ¡ 
5¿ IC 
5c 
tei 
l i t 
S i l 
ÌC 
ie Cl 1 
i3 
ee ·, 
115 
1¿5 
Ctl 
53 52 7 
tl 
¿35 
2C 
ι i 
e lit 
452 
4C 
12 
5 
4C6 
t t 
il 
7C 
iC 
t4 
¿es la'i 
4tt 
264 
2<:i 
517 
iSï 
lie 
t l t 
ilt 
te ¿i 
til 
lii 
11 i 
1­SL 
711 
¿41 
t l t 
I l i 
,ERK¿ 
1 
i l 
e 
t 
2 
4 
2 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
IRÍVAIl M 1 A L X 
eCGMASCh. i . 6EARE. V. 
, 523 e»7 
62 
141 
, . . 4 
4 
. 1 
71 
10 
. i 
, l 
14 
10 
. le 
, li 
4Ci 
3 
t 
. . S41 
ι 
44 
7i 
1 
il 
115 
i 
lé . 27 
C4i 
. . . 5 
1 
il 
15 
lo 
1 
1 
9 
314 . 1 
62 
. . iiu 
6 
il 
242 
o3u 
7te 
eco 
ttC 
714 
427 
772 
1 
1¿ 
400 
257 
74 
SI 
2 
2 
1 
49 
10 
öS 
3 
147 
1 
. a 
4 
. . . . 1 
4 
7 
2 
. . ­.2 
¿ 
. 52 4 
. ■ 
IC 969 
6 917 
2 559 
1 669 
719 
199 
62 
294 
.H CCh U R l l S S E U R S , PL KLNVcRTÉil , GltSSPF 
­,iC 
tec l Sb 
1.7 
412 
S C î 
¡ l i 
¿4 
tir 
5 5 
15'. 
iSe 
¿Ct 
1C7 
26 7 
3 
¡ t i 
i l s 
s i 
19 
i Jl 
4S 
147 
Í¿1 
5 
les 1 
c 
SS 
4t; 
5C 
¡ l t 
¡ i s 
iL 
¡ i e 
17 
7 
425 
il 
5 
1 
C96 
157 
441 
i7 
. 5 
1 
. . l ¡ 9 
l ì 2b 
, ie 
14c 
lt 
147 
521 
20 
43 
127 
IC 662 
. 194 
971 
50 
2 
3 
2 J 0 
66 
67 
12 
3 
4 
26 
. . . . . . . . 11 
. ¿9 
26 
. . 27 
10 
lì 
, . 1 
4 
¿6 
1 
2 
5 
. 20 
1 
7 
2 . . 24 
63 
. . . 
. . . , l 
22 
1 
2 
li 
46 
6 634 
3 611 
2 765 
2 102 
416 
2 
47 
42 
ChES Ct e 
ANNEN , C 
l5 
PtlALL 
3 
7 
1 
2 
1 
5 
1 
3 
3 
126 
37 
ü7 
26 
16 
5 
16 
2 7 
727 
241 
740 
640 
23 
1 
o 
140 
175 
1¿7 
55 
4 
IO 
7 
1 
/ i 
¿60 
5/5 
15 
. 71 ¿61 
5ό2 
225 
63 
21 
i5 
7¿l 
15 
170 
28 
57 
6 79 
49 
3o8 
56 
102 
22 
4 
7 
957 
029 
36 
li 
5 
¿04 
27 
, 11 
2 
11 
157 
295 
022 
2 64 
iOd 
265 
244 
122 
076 
179 
5 
­
Id2 
i 32 
oOt 
651 
141 
300 
41 
Ooo 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
io 
9 
16 
7 
6 
1 
CLLEE , LTL SU. 
4 
6 
1 
3 
4 
599 
564 
5ji 
. 9/1 
542 
112 
15 
o7i 
44 
65 
ilo 
15e 
o 
259 
54 
94 
il 
1¿ 
9o 
27 
17 
6 
1 
1 
6 
615 
Sol 
124 
627 
21 
6 
21 
94 
2 
17 
. 1 
1 
. 2 
. 7 
1 
4 7 
456 
1 
, 25 
iUO 
191 
113 
1 
12 
42 
Ì49 
10 
Ì59 
7 
26 
146 
4 
222 
¿4 
129 
4 
. 1 
127 
201 
3 
, . 115 
a 
. . 2 
6 
¿5 
73 
137 
. 14 
9 7 
9 
23 
091 
128 
4 
¿5 
442 
42i 
'111 
¿od 
555 
30 
19 
oíd 
1ο9 
Ilo 
ii 
039 
. 30d 
9 
. li­  
u 9i
60 
52 
59 
100 
3 
i4 
31 
57 
34 
. . 22 
. . . 109 
. 6 
99 
435 
. 130 
7 
2i 
44 
. . ¿91 
42 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
376 
l.­iZ 390 
400 
404 
412 
4 10 
420 
42·, 
42 6 
432 
436 
440 
452 
456 
46 , 
464 
Set 
472 
476 
430 
484 
452 
490 
500 
504 
506 
512 
ale 
520 
52·, 
523 
600 
o34 
696 
612 
ole 
020 
62·, 
623 
o32 
o3o 
644 
OSO 
660 
664 
6od 
6 72 
67o 
odo 
63s 
688 
692 
696 
700 
704 
703 
72U 
72·, 
726 
732 
73o 
740 
aoo 804 
820 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1021 
1032 
1040 
001 
002 
002 
004 
005 
022 
0 26 
02α 
030 
Osi 
024 
0 36 
03d 
040 
042 
046 
04« 
ose 05d 
Û6C 
062 
0o4 
Ooo 
206 
¿12 
220 
236 
302 
Ì22 
330 
360 
376 
390 
400 
4 04 
412 
476 
460 
464 
506 
ZAKrtlE 
RHÜ0ESIE 
R.AFP.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
hllNDUR. Bk 
hó\0UR.RE 
SALVADOR 
Ν IL AR AGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
hAlTI 
D 0 M 1 M C . R 
.ANT.FR. 
JA..AI0UE 
INÜÉS OCC 
TRINIO.TU 
.ANT.NEER 
COeCKblE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PERUU 
BRESIL 
ChIL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
A F G E A M S T 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAb.SECU 
KOWEÏT 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE NRC 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRACIE 
N.ZECANOE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.«CM 
CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.L0X. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALL.M .EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMAN IE 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
OUGANDA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 
27 
6 
6 
1 
3 
1 
5 
1 
6 
2 
2 
2 
20 
6 
12 
1 
12 
524 
146 
261 
130 
76 
2 
I 
27 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
37 
72 
558 
690 
99 1 
654 
136 
13 
51 
452 
555 
527 
46 
12 
52 
113 
31 
26 
34 
47 
021 
693 
70 
24 
197 
32 3 
941 
267 
161 
61 
199 
02 2 
63 
927 
448 
283 
063 
135 
064 
167 
431 
65 
59 
19 
ee7 
90 7 
125 
24 
37 
94 2 
72 
78 
185 
64 
238 
394 
914 
557 
650 
85o 
114 
135 
505 
053 
677 
115 
53 
636 
5o7 
953 
553 
7 59 
612 
492 
49 1 
544 
554 
5 36 
732 
039 
323 
82 
41 
860 
70 
364 
717 
439 
293 
839 
14 
294 
555 
215 
111 
19 
98 
128 
3 3 
317 
13 
20 
12 
25 
69 
70 
83 
125 
425 
2a 269 
12 
13 
446 
128 
France 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
63 
16 
27 
10 
11 
1 
1 
7 
■1 
, 1 
565 
031 
275 
52 6 
. . 9 
. 17 
2 
1? 
11 i 
3 
20 
. 2 
27 
36 
. 2 4 
. 34 
909 
10 
11 
, . 097 
5 
106 
334 
2 
76 
. 357 
. 2 
. 51 
1 
223 
638 
a 
. . 9 
3 
78 
44 
59 
7 4 
10 
473 
. 5 
342 
. 3 
342 
27 
101 
­
500 
295 
499 
122 
766 
476 
C05 
34 0 
. 568 
. 297 
53 
122 
. 12 
7 
2 
. 275 
99 
63 
. 29 
295 
. . . a 
45 
33 
316 
. . 12 
, . . 
. 97 
15 
106 
. . 315 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 
17 
657 
533 
2?7 
251 
10 
27 
i 5 
5 
97 
42 
6 
11 
246 
7 
265 
1 
. . 6 
a 
. . . 2 
9 
18 
17 
. . 278 
14 
1 
206 
9 
, ■ 
21 812 
12 579 
6 255 
3 334 
1 611 
322 
186 
1 367 
1 156 
66 
1Θ7 
„7 
Nederland 
2 
4 
410 
751 
?48 
61 
7 
. . 3 
65 
. . . . ? 
. . . 30 
. 31 
»44 
. 1 
37 
17 
26 
1 
. 2 
. 5 
33 
1 
4 
7 
. 67 
1 
5 
3 
1 
. 39 
336 
6 
30 
7 
11 
32 
203 
12 697 
6 110 
5 546 
3 873 
930 
8 
76 
111 
1 5 
14 
! Ί 
Deutschland 
(BR) 
7 
15 
3 
6 
1 
4 
2 
1 
? 
16 
4 
11 
1 
8 
345 
9? 
132 
98 
50 
20 
1 
1 
3? 
4? 
81 7 
335 
943 
6e? 
73 
1 
1 1 
?48 
486 
414 
91 
S 
35 
23 
6 
13 a 904 
467 
25 
142 
672 
359 
769 
143 
62 
107 
556 
31 
331 
100 
770 
745 
123 
79 1 
137 
20 3 
53 
6 
15 
359 
063 
111 
24 
37 
721 
69 
a 
141 
? 20? 
306 
654 
369 
650 
8?7 
054 
087 
395 
ino 
563 
S 
• 947 
75? 
14-'. 
27 1 
103 
743 
94 
943 
903 
654 
437 
. 986 
547 
11 
15 
494 
36 
126 
363 
3?n 
35 
509 
. 177 
1°4 
19 
ï' 
40 
1 3 
43 
2 3··, 
1 
1 16 
12 
|R 
65 
?3 
V A L E U R 
Italia 
i 
5 
? 
1 
? 
2 
2 
60 
20 
:,.. 14 1? 
7 
2 
? 3 
109 
496 
2°5 
3?5 
4 6 
1? 
4° 165 
4 
96 
1 
7 
5 
5 
. 15 
? 
65 
040 
1 
54 
571 
656 
400 
1 
9 
90 
369 
16 
446 
13 
47 
?33 
7 
6?1 
29 
?15 
9 
1 
3 
?59 
645 
13 
. . 207 
. . 
3 
21 
51 
??5 
697 
. ?4 
408 
34 
106 
202 
267 
6 
58 
8 8 " 
731 
509 
953 
349 
63 
131 
225 
4 8 " 
317 
83 
240 
653 
71 
. 355 
32 
238 
63 
119 
154 
290 
14 
83 
66 
215 
111 
39 
20 
25 
69 
70 
Ri 
44 
12 
68 
. 76 
100 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e i l 
i l i 
i ¿ 4 
i ¿ t 
t e · . e l e 
c ¿ s 
t e e 
c t , 
7 C 4 
l i e 
t i l 
7 s C 
t e e 
te· , 
t i e 
l c C e 
I C l e 
1C2C 
i e ¿ e 
1C2C 
l l ­ l 
¡Cit 
i c e 
esT 
ce i 
CLl 
LCs 
ees 
C C i 
Cu 
C ¿ c 
C i t 
CsC 
Cit 
C i S 
e i e 
C 2 e 
C 4 e 
C i 
Ca 
eie 
Cs¿ 
C i t 
C t C 
cet 
C t 4 
C e c 
c e t 
¿ C e 
l i e 
l l C 
SSC 
J 2 4 
Ü C 
¿ Í 4 
2 t t 
l i e 
4ce 4C­, 
4 1 ¿ 
S i c 
9tC 
l i e 
l i t 
4 t C 
4 ¿ 4 
Ï C 4 
i C c 
i l i 
i ¿ 4 
t e s 
t l t 
t i l 
t ¿ c 
t r t 
t t e 
t t 4 
t 7 t 
t t t 
7 C 4 
7 C t 
llC 
'lit 
7 2 c 
7 4 C 
t e O 
l e c e 
I C l e 
le¿e 
LCie 
¡ese 
1C21 
lesi 
l l S e 
es i 
LC 1 
ee¿ 
ees 
ees 
ee i 
L i i 
Ctt 
C ­ e 
l i s 
Cse 
e i e 
C­ ,e 
C i 
e s t 
etc 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i ¡i 
1t 
st ε t : 
Hi 
t 
l i 
¡1 b 
1 
1 
i 
¿ 
1 
. 
¿ 
1 
1 
i 
¡1 
I d 
4 t 
11 
l i 
¿ i 
9 
i l i 
France 
t i elfi 
M M 
4 ¿ 
7 5 
i s ! 
s 
t 
I S 
s 1 
t i c 
¿ S 
c 
­ S 
2C 
t 
í ' . i 
5 5 C 
5 S 4 
1 2 2 
6 C 7 
t i 4 
1 ¿ 
S ¿ C 
l e C 
C h i l i 
¿ κ T e Λ 
6 
i 
1 7 
1 7 
¿ 5 5 
s i i 
6 5 4 
i c i 
3 1 4 
¡i­, 
3 
4 C i 
l o 
¿ 2 * L A H 6 C I « S 
hAL21,eRKe 
4 t t 
ttz le c 
l i t 
i e s 
9 9 i 
s i 
11 ¿ 
5 4 5 
i s l 
ι ÌC 
c 7 s 
7 1 6 
1 5 1 
S 2 4 
6 2 5 
i l i 
C 3 3 
1 1 
e ¿ 
S i t 
3 5 
i j 7 
2 
l i 
7 e e 
t c 
l i 
i t 
S e 
i c i 
7 6 1 
ES 
C s t 
i e 
¿ 1 4 
2 7 C 
l t 
4 1 7 
92 7 
2 1 7 
t s i 
1 4 2 
i C 
t l t 
Si 1 
7 7 
S i t 
ι i s 
5 
2 e S 
S e t 
1 5 
lee 
t i 
l e 
t 
5 7 4 
1 5 
1 1 
4 75 
L t i 
7 4 1 
5 6 i 
CCI 
l t t 
1 7 
e 1 1 
.¿s APP 
APi­
i l S 
se 1 i l 
2 7 
t i 
6 5 
4 5 
1 2 4 
i 1 
3 1 
S t 
t t 
. ­l u 1 e 
¿C 
2 
5 
1 
1 
3 
l e 
9 
t 
1 
1 
i 
7 1 3 
1 
i o c 
7 S S 
1 2 4 
. 2 o 
. 5 9 
2 
¿ i j 
, . 
. l o 
¿ 0 
C 5 i 
1 ¡'s 
¿ 6 4 
5 
7 i 
i 2 
sss 
2 3 
5 Û 
4 1 s 
i s s 
C 6 4 
< i 3 
C 3 S 
i l l 
¿ C 3 
1 
4 
ese 
Belg.­
SECRS 
T O N N E 
Lux Nederlanc 
, PCCEES CE 
, c IcSSPEANNÉN , 
1 1 
1 1 
. 
6 8 Í 
O i 
L 
i l 
, TRAIN , »ALZEI 
¿ 
2 
c 
1 
l 
19 
12 
6 
2 
0 2 
1 6 ' 
7o< 
C7 
5 3 
2 c 
l i 
1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ece iE i 
U S h . 
2 3 
l o 
6 
5 
, E l CYLINDRES 
(STRASSEN 
. 
92 
ιό 1 
d 
; i l 
2 54 
2 d 
17 
iO 
3 
• 
0 67 
0 6 6 
-,o7 
7 74 
4 9 2 
. 1 7 
4 2 
, „ A L Z c t , 
6 
4 1 7 
3 
9 7 8 
> 3 3 
i 156 1 
3 
4 . 
o i ' 
1 5 
4 -
2 6 
7 o 
U 
2 d 
¿ 4 
c e 
l i 
2 
6 0 
I S 
7 
¿ 5 
i ¿ 
6 
t 
Sb 
l i 
¿ β 
Ob 
1 1 
6 ¿ 
9 9 
l i 
GAZ PR SCUUA ¿. AUTOGEN. 
2 1 
l e 
¿ 7 
t 
S 
2 
¿ 
2 
S 
3 
l e 
6 . 
7 
, 
f 
ì 
> , i 
' > • 
1 
ï 
ι 
Ί 
, ι 
5 Β 
j 
7 1 5ο 
Ι 1 39 
5 16 
7 16 
1 
i 
ÍCHÉEYSSI 
b 
ι 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 
3 55 
i 2 4 
1 13 
l 7 
, 20 
Ί 1 
N USH. 
1 
i 
? 
l i o 
4 60 
0 ¿ 2 
2 6 6 
3 9 6 
2 
¿•,0 
6 0 2 
U 9 
2 2 5 
0 0 1 
6 0 1 
3 6 
0 0 5 
i 5 o 
4 c 0 
1 2 1 
2 5 
7 d 7 
2 1 
2 1 2 
. . . 0 3 3 
a 
. J 6 
s d 
1 1 
0 4 3 
2 2 d 
o 9 
4 74 
1 6 
2 1 4 
4 
1 6 
1 4 3 
S d 
¿ o 4 
2 S 5 
d o / 
2 0 
¿ 0 5 
d 
11 
2 1 2 
i S¿1 
1 4 3 
15 
1 0 0 
6 2 
1 2 
o 
d o ¿ 
1 9 
1 1 
. 
O e i 
9 J S 
Ü 3 Í 
3 6 0 
5 4 2 
2 
1 6 4 
1 0 5 
3 4 
1 5 5 
5 6 
7 4 
4 6 
1 2 2 
2 1 
4 9 
7 9 
0 2 
2 i 
1 1 2 
1 7 
12 
Italia 
Te 
7 2 
121 
3 
. 7 
. 2 7 
1 
0 
1 5 
, 2 
5 
­
4 542 
1 2 7 4 
1 077 
7 0 6 
1 9 7 1 
9 
. 1 2 0 
3 0 5 
2 7 0 
1 
d o 
. 2 2 7 
3 6 
. 1 7 
. 1 
Ü 2 
1 2 6 
, 4 1 4 
i l 
i i 
3 7 
1 1 
i 7 
3 
a 
1 7 1 
. . 1 3 
1 6 
2 d 
1 5 
. . . 1 2 6 
7 9 
5 7 Î 
¿oô 
1 9 2 
7o­, 
1 1 7 
2 8 
¿ιό 
2 7 4 
4 5 2 
9 1 
5 463 
6 6 2 
1 59 3 
7 2 4 
2 9 6 6 
1 4 
2 2 2 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 1 2 
5 2 4 
52tì 
o,V, 
o l o 
6 2 4 
6 6 0 
6 0 S 
7 0 4 
72 J 
7 2 2 
19 0 
eoo 8 0 4 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
eo i 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 o 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 4 0 
0 4 2 
osa 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
O o 2 
0 6 4 
O o ó 
0 6 6 
208 ¿ l o 
2 20 
2 2 0 
3 34 
3 3 0 
3 5 4 
3 6 6 
39 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 o 
4 2 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
3 2 4 
5 2 6 
O 0 4 
0 1 6 
6 2 4 
6 2 d 
6 36 
6 6 C 
6 Ó 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 Î 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0.3 2 
3 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 i 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
Ct­ IL I 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
L I 8 A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KUNG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. U C E A « . F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 2 
. EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L O X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I C 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S O I S S t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YGOcOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . POeOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
L I 3 Y É 
EGYPTE 
ANGELA 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H O N D U R . B R 
SALVADOR 
NlCARAuOA 
eoeOKdiE VENEZUELA 
PtROO 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
FuRMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
CCASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSÉ 3 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IL 
KOY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 
9 
7 
5 
3 
7 
1 3 
4 
6 
4 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 2 
3 
1 0 3 
3 7 
2 5 
1 1 
3 5 
6 
7 6 
1 1 
1 0 6 
1 3 
3 ? 
3 3 
1 0 3 
72 0 
9 1 
2 2 
2 5 7 
5 3 
1 5 
3 6 
4 6 
7 6 4 
4 5 5 
8 3 2 
0 3 6 
3 7 4 
3 9 
9 6 
6 0 1 
6 7 9 
52 1 
6 7 8 
7 5 6 
d S 5 
2 6 4 
1 4 7 
1 5 9 
BOB 
1 3 1 
1 7 3 
6 3 6 
1 7 3 
9 3 
9 3 5 
04 0 
3 9 0 
5 9 2 
2 3 
2 1 7 
6 3 3 
7 7 
0 7 2 
1 2 
1 7 
2 9 
5 06 
1 6 
1 3 
2 1 
5 5 
1 5 
6 2 7 
6 3 6 
8 5 
C 1 9 
4 3 
2 7 
3 30 
7 5 
4 0 5 
90 3 
6 Ò O 
9 4 5 
63 7 
2 1 
4 S I 
6 7 5 
2 2 4 
52 3 
2 1 1 
1 4 
4 8 3 
0 7 2 
3 3 
3 0 7 
3 6 
3 2 
4 2 
9 0 2 
6 1 
1 0 
¿ 0 4 
7 7 9 
4 3 0 
0 0 2 
21 1 
1 5 6 
2 0 
¿ 1 
1 3 7 
72 8 
50 5 
8 2 0 
1 7 9 
4 2 6 
5 6 9 
3 2 1 
5 5 7 
1 6 9 
2 9 2 
39 3 
3 2 0 
1 9 7 
7 4 5 
7 6 
1 1 6 
France 
. 3 
1 0 
. 7 
. 2 5 
. . 2 5 
. 
. 4 6 
3 9 1 6 
9 1 8 
1 061 
5 1 6 
1 688 
1 2 
6 4 
4 9 
1 183 
2 
2 162 
6 4 6 
4 1 6 
. . 1 3 1 
a 
. 2 2 
a 
2 
3 2 3 
a 
1 
. 
6 
4 0 
3 6 6 6 
1 2 
1 2 
a 
4 6 
. . . a 
. 1 3 2 
1 
. . . 
. 1 
2 0 
3 4 
4 5 
ese 1 0 
. S U 
PO 3 
10 
10 
1 4 6 
11 C87 
4 196 
1 2 4 1 
5 7 1 
1 9 2 0 
3 
1 4 
3 7 3 1 
a 
1 8 0 
4 3 
1 2 0 
4 5 
3 6 
1 6 
1 1 
9 
9 
3 ? 
2 6 
7 1 
3 4 1 
4 
5 8 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
­, 
u J ι J Deutschland • Nederland ( ß R ) 
1 5 0 6 58 9 
1 4 0 9 24 3 
11 34 4 
11 ?5 ? 
6 5 
1 4 53 
1 
5 
305 11 1 5 0 0 3 
3 8 5 6 693 
6 1 6 3 3 
222 9 0 2 
1 
6 8 
7 4 7 
5 3 
1 6 
1 0 5 
3 4 1 
3 9 
2 1 2 
3 3 7 
3 1 2 
8 
3 2 a 9 
5 9 
i 
3 0 
7 
1 1 3 
4 9 
2 8 
1 7 
2 8 7 
5 3 
10 9 1 2 1 , 09 
7 4 2 5 Γ 0 0 
2 653 9 
1 5 3 7 9 
5 5 1 
3 3 
1 1 
1 
1 6 
7 2 
. 1 1 
. 1 
a 
i 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 0 
3 
3 73 
I 24 
3 18 
î 8 
, 29 
. 1 
ι 
3 
' 
Ί 
\ Ζ 
, 
i 
7 6 
?i 
3 
77 
3 
10 3 
5 3 1 
3 6 
1 0 9 
5 3 
3 
1 3 
6 6 0 
9 R 5 
2 9 0 
9 0 ' , 
? ? 7 
1 ? 
1 5 3 
9 4 2 
6 39 
1 7 3 
. 3 7 3 
4 6 9 
3 
9 1 
3 3 0 
7 3 
1 5 6 
9 ? ? 
7 5 3 
5 2 
6 8 6 
6 7 3 
3 3 1 
2 4 1 
1 1 3 
5 5 4 
3 7 
? 3 5 
a 
4 
a 
4 5 0 
. ■ 
2 0 
5 6 
7 
n o 9 
? 6 6 
8 4 
6 3 3 
4 3 
27 ? 0 
7 4 
8 5 
25 1 
6 1 1· 
0 6 6 
5 0 9 
2 1 
2 2 0 
7 
2 2 3 
2 3 3 
3 
4 6 6 
76 6 
3 3 
3 0 7 
3 6 
1 7 
' , 2 
4 1 6 
5 3 
1 0 
? 
177 
1 6 ? 
? 6 7 
2 7 3 
2 9 6 
9 
5 
9 3 5 
7 " 6 
3 1 " 
l i b 
. 3 31
111 
3 0 5 
5 4 4 
1 6 5 
?6 5 
3 3 0 
2 8 7 
1 ?5 
3 9 6 
6 7 
5 1 
VALEUR 
Italia 
9 
3 2 
. 13 
1 14 
5 
? ? 
1 ? 3 
. 1 2 1 3 
■ 
6 6 ? 4 
3 1 19 
? 4 3 6 
1 58? 
67 4 
?7 
3 9 4 
? 8 4 
3 4 4 
3 
4 5 
• 6 7 
1 4 3 
. 9 7 
Ì 5 3 7 
8 4 
. 5 0 9 
2 5 
5 3 
3 9 
? 3 
1 0 4 
4 0 
1 7 Î 
• t 2 9 
1 0 
1 6 
1 3 
1 
. . 1 4 7 
3 1 0 
1 
3 8 3 
• . 3 1 0 
. 2 7 0 
6 1 1 
3 
2 1 
• 1 14 
3 7 
1 
2 9 0 
2 1 1 
1 1 
. 1 0 0 9
. . . 1 5 
• 4 7 6 
8 
. 1 
6 952 
6 7 6 
? 543 
8 3 7 
3 335 
8 
1 
3 3 3 
9 
? 
3 0 
? 4 
6 
3 4 
7 
1 
S 
4 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüsse 
Code 
QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Itali. 
Lee 
Cc< 
L t ' i 
L t t 
L e e 
i C S 
ILC 
t l t 
i l e 
i S c 
i II 
¿ e t 
2 C i 
2 1 4 
llC 
lie 
ila 
sie 
SCc 
s C s 
S i i 
ste 
S e e 
S e s 
5C6 
i l i 
3 Í C 
cCS 
e l i 
t I t 
C¿S 
Lie 
e t c 
e t 4 
c c C 
i Ce 
IC 
| 3 ¿ 
I S C 
t e c 
t i C 
ICec 
l e i c 
i l i C 
i c ¿ e 
i e i e 
i t s¡ 
¡Cli 
1C4C 
eel 
ec¿ 
CC j 
CC4 
i C : 
C2o 
Cit 
CSC 
142 
C4e 
C4C 
eie 
L3i 
eie 
Lit 
iel 
ili 
ilt 
¿64 
¿ce 
sCt 
2 C 
iti 
i t i 
J S C 
S C e 
ses 
Sii 
Sit 
Sit 
4-c 
4ti 
sie 
1 1 
14 
i Pi' SCüCAGE eCLFAGc ETC 
A U T C L C N . O C H B E I S S E N GS». 
12 
1¿ 
iC 
SC 
175 
12 
li 
3 
2 
471 
1 Ct4 
51E 
¿li 
27 
¿ί 
62 
21 
1 
2 
1 
2 
1 
15 
1 
9 
5 
343 
72 
162 
42 
5C 
20 
24 
1 
2¿ 
12 
21 
10 
21 
1 
13 
6 
2 
1 
30 
12 
174 
il 
10 
14 
2 
1 
2 
2 
2 
7 
2 
i94 
i 69 
645 
455 
123 
i 
5Ì 
I 052 
. 062 
064 
066 
063 
204 
203 
212 
! 214 
243 
272 
238 
302 
314 
322 
330 
3 10 
Π Λ 
9 390 
1 40 2 
40', 
412 
460 
460 
4d4 
50.3 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
626 
660 
664 
680 
700 
704 
703 
728 
722 
740 
800 
820 
48 1000 
7 1010 
¿8 1020 
14 1020 
12 1030 
1 1031 
1032 
1040 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
ZA­16 IF 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
Me«1 JUL 
.ΔΝΤ.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOVlE II 
ΡΑΚΙ STAN 
INDE 
THAILANDE 
INIIONFS IE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEC 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
174 
64 
74 
73 
84 
34 
24 
21 
12 
25 
20 
16 
16 
34 
11 
17 
17 
202 
73? 
?96 
62 
21 
17 
16 
19 
37 
24 
25 
19 
24 
52 
14 
34 
72 
71 
18 
19 
20 
24 
91 
19 
93 
31 
9 633 
2 658 
5 306 
2 656 
1 194 
159 
154 
473 
1 
4 
. 33 
34 
23 
9 
1? 
25 
1 5 
16 
16 
2 
2 
14 
96 
18 
125 
10 
21 
12 
. 1 4 
13 
21 
. 2 
1 
6 
. 16 
6 
2 
16 
4 
. 69 
5 
60 
31 
1 942 
393 
579 
201 
565 
116 
146 
5 
ACh. / Δ Ρ Ρ , PR FILAGE / FILATURE , ETC ASCh. G. APP Z. SPINNEN / ZWIRNEN 
S 
i 
r 
i / t 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
7C7 
ljl 
ets 7i¿ 
sec 7st 
SSC 
itt 
ss 1 s i i 
¿lt 
S i i 
1SS 
tic Si4 
1 1 
iSt 
wc 231 
427 
61 
•sti ici sie ltt 
si 
iSS 
ti 
¿45 
SS 
se 
. 1 622 
172 
5¿o 
ios 611 
46 
1 
20 
41 
4 
160 
Ili 
55 
275 
. 76 
62 
146 
142 
74 
¿37 
ibi 
1 
55 
169 
6¿ 
142 
275 
676 
166 
624 
19 
121 
121 
42 
77 
114 
120 
593 
lia 
5Õ 
106 
116 
11 
3 
75 
69 
l4¿ 
Se' 
7t 
¿S 
lis 
2JC 
le 
SS 
lo 
27 
24 
21 
si 
IC 
li 
1 ¿si 
2 E1C 
2¿C 
i i¿C 
s 5 
¿i 
11 
Ís 
7 
27í 
290 
42 
idO 
72 
224 
60 
471 
2 
23 
27 
26 
60 
. Í52 
2 
17 
. 1 
5 
1 
1 
21 
14 
6 
2 
16 
6 
20 
3 
24 
10 
i 
25 
2 147 
967 
1 5ed 
, 1 733 
1 063 
2o2 
2Ü9 
i2d 
272 
114 
6i7 
820 
1 060 
719 
. 305 
275 
404 
251 
. 6 
1¿6 
¿53 
17o 
1 
62 l . 2 
9 
¿0 
. 14 
29 
142 
5 
652 
67 
¿20 
lo 
11 
37 
10 
. 2 
• 
6o2 
1 979 
169 
9 59 
26 
10 
22 
a 
■ 
¡lo 
1 050 
431 
74 
1 528 
a 
401 
27 
44 
7 
Id 
¿0 
362 
80 . 
1 096 
700 
11 
959 
624 
604 
1 
7 
¿79 
6 
123 
12 
L 
280 
. 1 
47 
21 
31Ϊ 
29 
Θ8 
6 
1 
. lo 
12 154 
207 
26 
607 
71 
6 
. . 7 
53 
1 
001 
002 
0D3 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
022 
0 34 
036 
Oi8 
040 
042 
04o 
048 
050 
052 
05o 
056 
060 
Oo2 
OÍS 
066 
Oob 
204 
206 
2 12 
21t 
2¿C 
22­
230 
2 72 
2 76 
2 60 
2dS 
2dd 
302 
306 
322 
320 
330 
334 
34 6 
3 50 
3 54 
360 
370 
3 82 
336 390 
400 
404 
412 
416 
428 
436 
S52 
456 
466 480 
FRANCC 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
R O Y . U M 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONuKIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
­C. IVOIRE 
GHANA 
.TOoll 
.ÙAhOMEY 
N 1GERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
.BuRON.RH 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANÛA 
TAi.L­ANYKA 
MÜZAMBICU 
.MAOAGASC 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AER.SUC 
ETATSUNIS 
CAN ADA 
MCX IQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSIA RIC 
HAITI 
DOMINIC.R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
11 
6 
6 
a 8 
8 
1 
1 
4 
2 
6 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
9 
7 
1 
668 
785 
29 2 
345 
571 
246 
74 4 
764 
110 
952 
562 
124 
92 7 
C72 
730 
39 
523 
738 
692 
320 
302 
680 
940 
651 
592 
270 
927 
129 
768 
104 
87 
76 
11 
149 
66 
271 
13 
136 
66 
46 
316 
156 
42 
2Γ0 
43 
76 
23 
36 
71 
16 
19 
134 
605 
602 
792 
107 
55 
57 
26 
12 
90 062 
. 3 419 
456 
3 199 
1 602 
1 806 
139 
2 
62 
122 
7 
641 
422 
308 
1 205 
. ?93 
213 
452 
516 
262 
96 6 
1 103 
4 
2 
267 
138 
125 
372 
lï 104 
66 
4? 
1 156 
1 400 
166 
935 
. 12 
2 457 
. 556 
1 621 
271 
1 367 
46 
193 
193 
63 
94 
?51 
223 
1 011 
309 
. 123 
?31 
163 
73 
a 
3 
160 
?21 
?7 
415 
73 
1 i 
1S5 
459 
10? 
965 
. . . 14 
• 
. 
43 
4 
3 5 
11 
15 
49 
3 
17 
76 
755 
1 70 
51 
30 
11 
3 
n 
21 
M 
55 
1 
• 
98 
37 
35 
?6 
24 
8 
1 
7 
/ 1 
7 
7? 
¡ 3 
12 
291 
16 3 
137 
363 
526 
1 1 
455 
17 
76 
?4? 
1 5 4 
42 
46 6 
40 2 
5 
225 
13 6 
51 4 
1 
9 
9 
3 
6 
31 ? 
5? 2 
26 2 
6 ? 
6 
'. 1 
1 
71 1 
S"·) 
loi 
666 
083 
469 
44 6 
909 
127 
406 
5 7 " 
OSI 
5? η 
SI I, 
. 35 3 
no 3 
Ol 1 
177 
27 
594 
970 
5 60 
? 
175 
7 
3 
? 
I 
,' I 
1 
4 7', 
346 
I I 1 
300 
. 939 
70 
1 IS 
?6 
44 
49 
H I 
139 
199 
Γ 94 
39 
?SS 
M S 
066 o 
20 
677 29 
4 56 
30 
1 
535 
15 
1 
16 
19 
307 
540 
75 
1 997 
?? 
15 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ι ; 1 
S e S 
i e e 
t e s 
i e e 
i l i 
t i l 
í ¿ t 
tes 
t e c 
e l i 
e l e 
t ¿ e 
t i S 
e I L 
t t e 
t t · , 
t t c 
t S i 
leC 
Tes 
7 C t 
7 i C 
It t 
i s t 
ι 2 t 
7 S e 
I I I 
t e 4 
l e e e 
I C l e 
H i t 
i e ¿ e 
1 C 2 C 
I C i i 
l e i i 
1 C 4 C 
e s ι 
ec ι 
I t i 
COs 
ee·, 
C e t 
L i i 
C i 4 
C ¿ e 
e¿c e ie 
C 3 i 
e is 
C 3 e 
C 2 t 
C 4 C 
e s i 
C 4 c 
C 4 t 
C i é 
e t i 
C i c 
C i e 
t t c 
C t i 
e t s 
C t t 
C t e 
i C 4 
¿ C e 
i U 
i l t 
i 4 c 
l i t 
i l t 
¿ t e 
i E t 
^C¿ 
i C t 
s u 
i i t 
23e 
U S 
i 4 e 
i i C 
­ SI 
s i c 
1 le 
s e t 
, S e 
S C L 
4 C S 
S i i 
4 1 c 
« l t 
1 s t 
9sc 
4 3 C 
S e ' , 
S t e 
S t H 
iee Ì C 4 
i ce * i i 
H L 
S i l 
t i c 
ccc tes 
t e e 
e l i 
t l t 
t ¿ 3 
e n 
L S i 
CtC 
t e s 
t e e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 17 
1 
i e 
l e 
i l 
9 
l t 
¿ 
7 17 
2 
i 
¿ 
ι 
ι 
ί 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
. 1 1 
b e i 
2 7 6 
Ü 4 
Ì 3 7 
i l t 
t 
S I S 
754 
27 
2 i 
i e s 
Í S 4 
S e 
i S S 
t 
i t e 
742 
7 t 
2 13 
l i 
t 
I l i 
l i i 
s ic 
d i s 
S i C 
S ; S 
t e t 
¿ e t 
4 ¿ 5 
C i S 
S 4 ¿ 
1 5 5 
e s t 
t S t 
t i 
i b i 
. ¡t 
s t . 
3 ¿ 4 
¿ 4 ' 
l i " 
Si t 
929 
1 1 
i b i 
¿ l i 
i t s 
i l i 6 1 ' 
t i l 
2 i . 
u i 
t e t 
¿ t 
i c­¿ 
es ; 
e ¿ l 
7 b " 
t 
I i ' 
¿C 
¡C 
t i t 
ι 
C i t 
6 1 
2 t < 
i 3 ' 
< 1 9 C 
1 
2 1 i 
7 4 ' 
b e s 
1 
1 7 ; 
6 ' 
1 
t l . 
¿c 
s l 21 
a 
1 ' 7 de 
¿2 
5 s t 
t 3 < 
1 5 
¿ t 
* ■ 
c 
" i 
i t ' 
t i 
4 b c 
7 3 : 
l e · 
2 Í 
t 
3 7 . 
i : 
i s 
1 . 
t ' 
C i · 
Í 9 ' 
¿t 
I 
i l ­
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
C A C E . / A P R . FR F I L A G E / F I L A T G R t ■ E T L 
f u l d . C. 
l u 
l i 
¿5 
82 
¿ i l 
u i 155 
3 
; 123 
l i 
l i 
d s 
. . 
c 7 
s i i 
I t e 
7G 
1 
113 
11 
9 152 
3 225 
¿ tea 
1 0 4 2 
¿ 2 7 5 
1 4 6 
8 2 
7 9 2 
M E T I E R S . 
H A S e h l N E 
7 3 . 
¿ O C 
9 8 
¿ C I 
1 4 5 
1 
4 
2 
1 1 
le 7 
41 
34 
572 
117 
2 
60 
IS 
i l 
. 
24 
2 
21S 
36 
59C 
4 
162 
2 
20 
■ 
. 
4 Ì 
3 5 
b l 
t 
¡t 
, 
17 
a 
. . . 14 
7 
1 . 
o t 
3 
1 
. 1
ote ¿9 
APP ¿. 6PINNEN / 
56 
27 
4 
55 
52 
, 21S 
5 
2 
14 
105 
. 68 
. . . . . . 4 
9 
a 
1 3 d 
6 5 
2 6 
7 1 1 5 
2 7 9 9 
2 7 4 4 
1 7 6 9 
1 3 9 4 
3 6 
1 7 9 
7C' 
5 0 . 
11 
61 
e 
c 
ZWIRNEN 
1 
26 
6 
> 10 
4 
9 
3 d s 
222 
4 5 1 
111 
170 
. 49 
4 2 4 
15 
2 2 
4 d 7 
3 6 1 
4 8 
H O 
. 2 6 0 
5 3 d 
7 4 
3 7 3 
3 2 
6 
26 
125 
515 
319 
498 
3 1 1 
137 
132 
6 1 9 
4 34 
165 
2 5 1 
060 
460 
1 
9 39 
H i 
l i 
69 
69 
62 
6 
99 
165 
14 
3 
97 
76 
. H I 
8 
27 
115 
2 
. . . ¿0 
30 
. 3 2 0 
3 6 2 
·* 3 2 9 
i 9 
12 7 9 1 
3 083 
6 0 3 0 
2 O H 
3 219 
29 
. 460 
A P P . P R E P A R . I I S S A G E i E T C 
Ν υ . Δρρ z . WEBEN/WIRRENVSTRICKEN 
1 179 
577 
1 145 
4 7 6 
623 
3 
2 1 
27 
19 
25 
61 
106 
156 
1 5 6 1 
917 
126 
2 3 6 
320 
3 2 6 
. 69 
. 43 
59 
. 3 6 7 
. 7 1 8 
. . 
. . 5
539 
48 
. 7 
2 2 6 
. . 2 5 3 
. . 193 
1 299 
222 
123 
79 
. . 4 
. . . . 127 
155 
1Ó 
a 
44 
13 
, 57 
I 
22 
2 0 1 
87 
. 
656 
1 
2 0 . 
1 4 : 
2 ' 
4 
2 t 
1 
i 
K 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
, 1 
I 
i I 1 
6 8 7 
¿33 
9 7 9 
. 6 2 7 
4 1 7 
7 
2 0 2 
1 6 0 
5 0 8 
1 6 6 
5 2 7 
2 2 5 
d d 7 
1 ¿ 9 
5 7 0 
6 9 
4 4 1 
2 6 2 
2 6 4 
. 1
169 
76 
228 
2 
106 
27 
3 
. . 8 
1 
212 
6 6 d 
5 
11 
124 
64 
. 12
a 5 
. 18
2 
4 1 Ϊ 
603 
251 
556 
45 
12 
8 
59 
a 
. 23 
1 8 1 
9 6 
2 2 4 
4 6 i 
1 2 5 
2 7 
2 2 
3 5 d 
1 2 
7 6 
5 
¿5 
705 
173 
16 
. 975 
334 
29 
6 0 6 
139 
93 
7 4 1 
. 4 9 8 
. 29 
. 1 5 
4 
2 1 
1 6 6 
1 7 0 
2 5 0 
¿ 6 3 
2 4 
1 9 7 
3 5 6 
1 9 
3 4 
8 
i 4 
1 0 0 
5 
3 8 5 
. 246 
5 
56 
259 
. a 
. , 72 
. . . . 4
2 4 
12 
. . . . 14
96 
249 
72 
144 
29 
14 
1 
20 
1 
7 
. 90 
24 
77 
272 
27 
1 
15 
2 
3 
50 
2 
24 
57 
34 
3 
4 
L 
38 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
434 
5.Κ) 
504 
50 3 
5 1 2 
520 
524 
5 2 8 
604 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 36 
66C 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
700 
704 
703 
720 
728 
7 3 2 
736 
740 
eco 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1020 
1 0 2 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
CC3 
0Û4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 2 4 
0 36 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 ο 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
2 5 0 
3 5 4 
3 7 0 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
soa 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
6 3 2 
6 6 0 
6 j 4 
6 6 0 
V E N E Z U E L A 
E Q O A T E U R 
P E K O G 
B R L S I L 
C H I L I 
P A R A G O A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S I 
I S R A E L 
K O r i E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S O E D É 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T O R Q O I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
. H A D A G A S C 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
156 
4 1 
6 1 
23 
44 
1 
8 
9 
5 
7 
6 
6 
13 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
14 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
l 
1 
465 
73 3 
73? 
S78 
133 
12 
094 
411 
92 
144 
333 
762 
9? 
932 
15 
5 8 1 
743 
170 
6 8 9 
119 
46 
362 
76 7 
8 4 5 
146 
146 
252 
962 
697 
007 
6 3 3 
626 
806 
164 
125 
129 
53 5 
383 
034 
412 
706 
530 
590 
46 
001 
675 
768 
777 
62 7 
064 
772 
728 
123 
62 
61 8 
0 1 1 
196 
04 9 
25 
699 
956 
376 
626 
27 
4 1 4 
335 
2 52 
276 
13 
344 
12 
829 
563 
655 
38 
359 
78 
23 
4 4 7 
43 
14 
32 
334 
11 
15 
515 
213 
74 3 
804 
368 
70 
31 
194 
14 
69 
64 
111 
432 
3 6 0 
128 
584 
60 
190 
178 
68 
595 
65 
224 
864 
C88 
104 
37 
908 
840 
77 
France 
29 
36 
33 
?S6 
69 3 
. 395 
510 
13 
. 4 
6 1 4 
. 52 
. 35 
31 1 
, . . 
26 ' , 
. 1 564
890 
294 
3 
413 
43 
26 861 
8 678 
5 765 
3 26B 
7 273 
250 
125 
3 144 
a 
986 
3B1 
502 
784 
744 
2 
27 
10 
57 
111 
33 
9 1 
120 
656 
345 
7 
. 2 7 1 
22 
110 
. . . . 98 
14 
466 
66 
1 217 
, 13 
317 
. . 12 
59 
. a 
. . . . . . 4 2 
' . . 118 
266 
17 
111 
. . . . . . . 122 
. . 2
2 0 
. a 
a 
a 
34 
23 
16 
160 
37 
4 
. 8 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
107 
58 
10 
1 06 
176 
a 
4 5 1 
5 
. 4 
46 
2 0 0 
. 111 
. . . . . 
. 14 
20 
. 2 7 6 
179 
63 
13 6 7 8 
4 9 0 5 
5 2 4 1 
3 3 3 8 
3 0 7 0 
84 
. 4 6 2 
1 388 
. 1 565
1 893 
5 3 8 
9 0 7 
13 
47 
68 
59 
63 
25 
179 
3 5 0 
1 7 6 5 
1 2 0 6 
. 140 
3 6 0 
354 
840 
. 377 
. 70 
62 
. 3 6 6 
. 882 
. . . . . 6 
571 
. 79 
. 9
2 9 1 
. . . 2 ? 9 
, . 2 2 4 
1 324 
2 1 7 
131 
66 
. 5
. . , . 153 
199 
13 
. 66 
15 
. 55 
1 
17 
2 4 1 
233 
. . , 636 
Nederland 
1 
1 
4 
. 3 
. 4 
i . 1
. 1? 
. 1
3 
. 
. . . . . 
6 
R?7 
3?5 
?55 
174 
194 
1 1 
. 54 
14 
4?? 
. 139 
29 
108 
, . 3 
1? 
6 
11 
5 
. 17 
32 
59 
9 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
S3 
20 
31 
12 
76 
3 
6 
? 
S 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
OÇ? 
5 5 7 
4 6 1 
3 ? ' l 
9 O b 
I·,'' 4 5 5 
3 9 
1 3 " 
1 4 5 
9 5 ι 
o ? 
3 6 7 
. 4 ? '  
18« 
163 
639 
1 19 
'.'. 67 
635 
?67 
303 
IOS 
9 6 7 
563 
43 3 
106 
9 7 7 
375 
379 
6 3 4 
7 3 ' , 
4 
570 
2 4 0 
94B 
741 
. 179 
279 
31 
641 
539 
543 
58? 
679 
124 
539 
3 0 6 
6 26 
2 
193 
43? 
707 
84 3 
. 3 
693 
275 
703 
13 
?eo ?39 
?3 
3 
. 27 
9 
3?9 
373 
7 5 
38 
230 
73 
. ' .7 
77 
14 
. 6 1
11 
7 70 
753 
91 1 
336 
163 
77 
2 5 
i n s 
. 1 
1.9 
6 7 ? 
2 0 a 
il 6 Π 
469 
S 7 0 
5 7 
7 6 
1 ' , i 
S s 
3 0 5 
7 4 
i m 
2 3 6 
7 5 5 
3 ? 
S ' i o 
0 39 
77 
V A L E U R 
Italia 
7 1', 
31 
1 6 ' i 
7 6 4 
1 5 5 
1 3 
4 5 
4 4 6 
3 5 
3 
7 1 5 
16? 
. 261 
16 
10 
? 4 ' . 7 
31 
63 
1 935 
7 4 ' . 
6 
7 3 ! 
1 0 3 
7 9 5 3 5 
6 7 9 3 
1 4 s o n 
4 1 4 7 
6 9 4 3 
4 6 
1 3 0 5 
? 7 4 1 
7 7 3 
7 2 5 
4 1 2 4 
3 5 5 2 
. 236 
97 
21 
134 
6 5 9 
708 
801 
9 ? 9 
73 
480 
943 
113 
2 5 1 
75 
3 1 4 
263 
31 
758 
302 
30 
125 
273 
. . 3
177 
. . . . 14 
169 
13 
? 
. 15 
3 4 4 
1 361 
593 
7?6 
114 
'.3 
6 
3', 
14 6 3 
36 1 
66 
3 " 1 
657 
31 
3 
28 
70 
?2 
? 0 1 
17 
91 
2?7 
6? 
1 8 
17 
S 
1 15 
* ; Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
446 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
:hlusse 
Code 
M E N G E N QU ANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
e S i 
7CC 
7C4 
7Cc 
12C 
l ' t 
73 2 
736 
is e 
eoe 
ces 
EÏC 
lece 
iele 
ic¿e 
1CÍC 
ie¿e 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
esi 
CCI 
ec¿ 
eei 
ees 
CC5 
Cit 
eie 
c¿e 
CiC 
Cii 
CiS 
eie 
Cid 
ese 
es¿ 
C46 
C46 
CbO 
ctt 
Ca ese eoe 
Cci 
ets 
ceo 
Cec 
iCs 
'It 
i li 
ile 
tic 
i l i 
t9t 
i l i 
¿lt 
¿te 
t t t 
ICt 
I l i . l i METIERS, AFP. PREFAR. U S S A G E . EIE 
MASCHINEN U. APP ί. WEBEN/WIRKEN/STRICKEN 
18 
2;C 
¿6 
3 Ι­οί 
ii b 
¿73 
bss 
54C 
675 
ti 
13 ses 
¿4 675 
IC 757 
14 tee 
tiC 
7¿ 
Cc7 
i n 
s2e 
22c 
334 
iSt 
ibC 
sil 
¿tt 
sic 
st¿ 
HC 
see ses sl¿ 
sit 
s¿6 
S2o 
446 
S5¿ 
S3t 
4t4 
set ste 464 
bce bC4 
bCt 
bli 
bit 
b¿C 
b¿4 
b¿d 
cCC 
ÍC4 
tee 
ei¿ 
tlt 
tiC 
Íi4 
tit 
t5¿ 
tee 
CC4 
ttb 
tlb ttc CSi 
7ee ICS 
ICt 
7¿e 
lit 
72¿ 
136 
74C 
tee 
tes 
145 
14 
1¿ 
93 
16 
5 
ib 
3 
t7 
16 
339 
1 642 
73 
216 
56 
3 
s 
4 
1 
1 
4 
1C2 
lt7 
¿1 
¡¿i 
¿46 
146 
¿3 
6 
e¿ ¿S6 
4 
36 
45 
65 
267 
54 
55 
i 
6 
6t4 
542 
¿ 
2 
14 
65 
Ís 
5 
44 
C 
5C 
4SI 
Iti 
Ili 
¿ÌC 
¿C 
26 
lb 
s 
4 
3 626 
1 2¿9 
1 152 
612 
1 250 
247 
4C 
55 
776 
229 
775 
5CO 
639 
516 
637 
379 
156 
6/ 
101 
18 
¿45 
¿4 
¿9 
¿O 
261 
1 955 
293 
dO 
591 
75 
28 693 
6 526 
14 567 
5 962 
6 899 
543 
27 
661 
MACH/APP, AGX1L1AIRES 
H1LFSMASCH. L. APP. F 
PR MACH. TEXTILES 
TEXTILMASCHINEN 
1 7b3 
1 653 
i H i 
1 545 
1 2tS 
1 466 
65 12 
¿71 
107 
146 
4 415 
673 
ÍC4 
1 1¿C 
7 
255 
212 
éo¿ 
129 
14 
22 7 
tb 
15S 
12C 
54 
¿bt 
tb 
lit 
14 
S9 
S 
17 
¿6 
6 
¿¿ 
126 
7Cd 
¿96 
400 
261 
149 
2 
1 
10 
2 
11 
¿67 
25 
84 
¿¿0 
à 
26 
55 
52 
11 
16 
i2 
2 
22 
3¿ 
¡a¿ 
75 
69 
15 
23 
9 
1 
56 
¿5 
255 
12 
12 
1 
1 
1 
2C 
1 
15 
15 
27 
IC 
17 
60 
5 
11 
16 
2 
16 
β 
2 
1 
16 
692 
ili 
564 
137 
147 
7 
4 
62 
4 
28 
24 
67 
43 
20 
UÏ 
50 
47 
2 
1 
1 
16 
1 
11 
ι 
1 
7 9 
162 
7 
18 
1 
19 
17 
5 
4 
1 
10 
2 
2 
17 
2 
i i . 
i l 
93 
10 
75 
1 
14 
101 
697 
36 
2 04 
10 
2 
11 
1 
1 
25 
50 
2 
87 
5 
5 
14 
1 
16 
16 
24 
1 
7 
2 
41 
7 
1 
15 
840 
765 
1 373 
635 
907 
62 
63 
165 
93 
102 
3 6 76 
517 
342 
621 
154 
146 
435 
19 
197 
22 
129 
55 
60 
44 
5 
I 
27 
9 
2 
3 
2 
22 
3¿ 
49 
β 
10 
19 
2 
5 
I 
1 2 
9 
I3d 
9dO 
48 
144 
41 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
55 
104 
15 
d4 
140 
93 
13 
2 
43 
170 
1 
17 
22 
29 
227 
54 
66 
2 
6 
823 
6 19 
2 
3 
U 
65 
10 
2 
24 
4 
32 
4 50 
181 
161 
116 
14 
29 
10 
49 
24 8 
675 
599 
751 
121 
750 
1 
5 
575 
¿07 
119 
1¿0 
266 
ol 
4 
2 
3 
7 
4 
413 
14 
33 
172 
7 
77 
76 
111 
12 
¿ 
10 
20 
16 
42 
3o 
238 
3 
7 
46 
2 
19 
91 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
t 92 
700 
7 04 
706 
720 
72d 
732 
726 
740 
dOO 
604 
620 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
020 
032 
034 
036 
038 
04C 
0S2 
046 
046 
050 
052 
05o 
053 
060 
062 
0o4 
066 
Ood 
204 
208 
212 
2L6 
220 
22', 
2s8 212 
276 
280 
288 
302 
322 
326 
3 30 119 
346 
350 
354 
366 
370 
362 
350 
400 
4C4 
412 
416 
428 
436 
448 
452 
456 
464 
468 
480 
464 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
626 
652 
660 
664 
66B 
675 
680 
692 
700 
704 
7 0.3 
72 2 
72.2 
732 
736 
7 40 
800 
804 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
ChlN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AOSIRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
D E 
1 
O 
CEE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CCASSE 3 
FRANCE 
BLEG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TONISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
­BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
HAITI 
DÜMINIC.R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
BOL IVIE 
PAKAGOAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L 1 BAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
YEMEN 
PAKÌSTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYS!A 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FURMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANCE 
47 
630 
75 
2S1 
466 
994 
301 
180 
778 
705 
351 
11 
144 737 
35 618 
70 306 
30 426 
32 586 
2 651 
34 7 
6 224 
8 021 
5 408 
6 53 3 
6 640 
6 838 
6 992 
404 
374 
1 144 
569 
775 
9 879 
2 524 
2 201 
4 615 
29 
1 908 
1 578 
2 490 
889 
191 
1 130 
953 
97 7 
724 
4 79 
771 
190 
378 
39 
379 
53 
56 
86 
46 
100 
364 
12 
615 
26 
40 
303 
68 
31 
64 
13 
163 
56 
1 669 
9 715 
577 
1 204 
283 
37 
63 
110 
13 
10 
11 
17 
659 
992 
113 
62 7 
1 375 
907 
78 
30 
281 
1 833 
26 
183 
190 
448 
L 286 
186 
571 
21 
19 
2 423 
4 770 
11 
32 
50 
413 
44 
16 
314 
57 
244 
3 747 
730 
722 
994 
232 
339 
57 
50 
15 
11 
179 
653 
162 
911 
802 
432 
78 
560 
74 5 
553 
306 
205 
533 
21 
14 
53 
19 
53 
609 
63 
294 
733 
63 
100 
224 
¿02 
117 
69 
176 
29 
117 
97 
413 
168 
280 
117 
49 
75 
30 
i 
8 
60 
2 
131 
1 
166 
953 
45 
67 
1 
3 
14 
2 
1 
33 
53 
9 
73 
225 
239 
15 
39 
216 
15 
28 
101 
18 
19 
49 
21 
12 
71 
92 
21 
3 
52 
3 
129 
265 
456 
116 
19 362 
5 385 
5',7 
354 
080 
879 
1 372 
815 
1 494 
332 
457 
23 
25 
93 
39 
68 
118 
160 
104 
59 
227 
179 
164 
124 
14 
3 
3 
43 
54 
15 
394 
20 
5 
29 
2 46 
498 
31 
56 
30 
4 
3 
73 
60 
15 
9 
2 
35 
44 
12 
19 
13 
101 
35 
9?8 
654 
?35 
151 
39 
33 
278 
1 225 
82 
B21 
6 
10 
47 
5 
5 
206 
60 
2 
490 
3 
46 
41 
59 
7 
19 
5 
96 
51 
2 
111 
12 
6 
10 
16 
5 
S 6 
59S 
7 2 
95 
61 
31? 
555 
8 75 
272 
23', 
3?i 
87 434 
19 108 
45 874 
19 059 
19 846 
1 338 
2 39 
2 606 
5 781 
2 987 
4 916 
5 219 
4 754 
333 
320 
917 
474 
615 
8 004 
2 143 
1 637 
2 788 
3 
1 149 
1 013 
1 657 
390 
837 
249 
791 
335 
354 
196 
19 
173 
52 
6 
10 
12 
10" 
1?4 
1 
34 
31 
66 
27 
30 
32 
021 
918 
455 
843 
228 
22 
56 
95 
6 
10 
493 
667 
79 
457 
939 
502 
61 
8 
711 
1 373 
18 
114 
124 
793 
1 063 
136 
473 
20 
19 
2 301 
4 341 
11 
'2 
45 
901 
71 
9 
251 
29 
172 
3 449 
706 
bis 
707 
20 2 
35 
146 
66 
125 
l 567 
40 
97 
771 
13 
27 834 
7 818 
13 48S 
5 951 
4 819 
7 
30 
1 709 
S17 
448 
249 
1 615 
4?7 
21 
5 
29 
3? 
34 
94? 
93 
164 
545 
26 
463 
27? 
410 
173 
69 
271 
523 
143 
719 
25 
111 
3 
36 
39 
10 
138 
1 275 
44 
127 
74 
S 
5 
1? 
36 
?1? 
10 
83 
207 
25 
? 
5 
'3 
735 a 
34 
7 
35 
6 3 
1 
1" 1 14 
1 
?3 
15 
1 
197 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
# : Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eil 
l e e C 
ie ie 
ICie 
ICiC 
ìeie 
ICil 
ICii 
1C4C 
Cil 
eC l ee¿ CCI 
Ces 
CCi 
C i i 
Cit e¿t 
c ­c 
est eis 
Cie 
e j e 
C4C 
C4i 
est 
C3i 
Cce 
Cei 
Ctt 
ÍS e see tee 
lice 
ie le 
1C¿C 
ie¿e 
ICiC 
ICil 
ICii 
1C4C 
col 
ce i ee¿ 
CC2 
0C4 
CCb e¿¿ 
C¿4 
Cit 
Cit 
L2C 
C2t 
Cis 
Cié 
Cid esc 
C S Í 
C4e 
Csc 
C5C 
Cbi 
e bc est 
CtC 
eti ees Ctt 
Cet 
iCC 
iC4 
iCt 
i li 
i 1 c 
tiC 
i 4 t 
ite 
t i l 
tic 
ttC 
i t t 
iCi 
ils 
íít HC 
is', 
24c 
ibc 
Í5S 
27C 
Í74 
27t 
iti 
Ì5C see 4CS 
Sii sie 4¿t 
Sii 
sie 
Sse 
4eC 
4cC 
4t4 
SS¿ 
bCe 
bCs 
bCe 
'. 1¿ 
b lt 
bi4 
b i t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 il 
t 
li 
7 
717 
7 17 
s 
2 
ι 
¿ 
ι 
ι 1 
1 
1 
1 
i 
IJ 
44 t 
tc2 
lei 
546 
74É 
3C2 
t b 
t2t 
14 
2 t 
62 
i 1 
44 
t 1 
"3 
ã 
e 
1 
7 
SI 
li 
1 1 
lb 
2 
4 
1 1 
1¿ 
3 
IE 
5¿ 
li 
3l5 
i S O 
iiC 
11 1 
li 
a 
24 
lb 
est 
Se¿ 
bcC 
Ibc 
i 1 1 
SbS 
sb 
tb 
iCC 
ICb 
bCC tes 
625 
t 11 
les IC 
tC 7 
7S1 
t it Sit 
1 7 
15t 
tib 
5t¿ 
76¿ 
bt¿ 
12 
ltt 
¿tb 
íiS 
ÍS 
55 
6C 
­, el 
tl 
SS 
ISt 
ISS 
< Iti 
¿7 
c es ec 11: 
11 
i' 
t 
IC 
3 * 
it' 
t.)' 
it' 
7S 
'it 
li 
1 ; 
let 
si t 
France 
na/rif Ρ 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
NTITÉ 
Italia 
A O I L I A I R E S PR MACH. TEXTILES 
EILFSMASCH. G. APP. F. Τ EXTILHASLHINtN 
2 S26 
1 766 
1 ise 
54d 
76s ie¿ 7S 
171 
RALF. PR PAiCI­a Z. 
7 
i 
1¿ 
25 
16 
i 2 
s 1 
IC 
a 
a 
6 
2 
2 
1 
104 
57 
27 
22 
l 
_ 9 
A L I . M A C H 
ANC. TEXT 
s 74 
48 
5C1 
122 
7C 
lo S 
¿S 
6 
6 
7 o 
112 
31 
Ibi 
1 
2 1 ¿ce 39C 
2 
¿ 
ICi 
4 
lee 
119 
164 
161 
a 
14 
tí 13 
1 
97 
3 
3 
2 
, 
25 
li 45t 
51 
5e 
a 
7 
1 
ί 
114 t 
275 4 
1J5 ¿C 
45S 45 
s7 
5t 
¿bi ; 
2 17C 
1 703 
549 
362 
466 
105 
1 
52 
1 461 
848 
467 
256 
146 
7 
i 
17 
3 
9 
5 
3 
FABRICATION / F i M S S A G E 
HERST. OC. AUSR. 
21 
6 
8 
¿ 
43 
39 
4 
1 
, a ­
1 
44 
14 
î 
. a . a 
a 
, , . , . a . a 
3 
. 
7C 
59 
10 
7 
, . . • 
1. FI 
123 
812 
067 
790 
745 
66 
5 
496 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 758 1000 
733 1010 
1 310 1020 
53 1020 
0O2 1030 
1031 
1032 
113 1040 
FEUTRE 
.Z 
14 
30 
10 
¿4 
6 
3 
2 
4 
1 
7 
34 
U 
i 2 
4 
2 
. 1 
51 
13 
227 
76 
141 
65 
6 
. . 2 
2 001 
l 002 
003 
10 
1 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
1 036 
l 038 
040 
042 
048 
052 
9 060 
6 062 
066 
1 1 \ ■■' 
400 
800 
61 1000 
13 1010 
28 1020 
5 1020 
5 1030 
1031 
1032 
15 1040 
. TEXT. SF A LAVER . OOMEST. ILMASCH. Z. FAERBEN / TROCKNEN 
679 
¿31 
267 
7 
39 
a 
a 
¿8 
1¿ ι 15 
5 
49 
22 
, 12 
8 
48 
2 
2 2 
î 4 
1 
1 , 
li 103 
6 
; 
171 
¿37 
655 
59 
55 
li 8 
30 
16 
65 
44 
17 
4 
65 
a 
14 
7 
a 
1 
i 16 
28 
i 1 
i 
13 
. . 20 
87 
45 
a 
1 
2 
10 
59 
4 
. a 
2 
49 
116 
2 
. . a . . a 
a 
. 6 
15 
2 
a 
a 
a 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
246 
5 66 
204 
022 
7C2 
42 
64 
269 
974 
4 59 
593 
557 
668 
662 
645 
4 
548 
451 
4d9 
690 
6 72 
516 
542 
627 
274 
U 
27 
d3 
49 
4 
1Θ 
32 
3 
3 
10 
78 
26 
2 
1 
143 
27 
4 
12 
7 
56 
7 
9 
. a 
40 
576 
816 
269 
640 
28 
18 
16 
9 
7 
93 
314 
2 
160 
340 
97 
413 
45 
42 
207 
602 001 
205 002 
77 003 
413 004 
005 
93 022 
3 024 
026 
19 028 
49 030 
> 032 
. 034 
143 036 
53 036 
275 040 
210 042 
j 046 
255 048 
237 050 
168 052 
267 056 
Il 056 
49 060 
33 062 
17 064 
135 066 
068 
2 200 
38 204 
13 208 
23 
9 216 
41 
246 
260 
272 
276 
280 
33 7 : 
302 
314 
5 322 
326 
2 330 
34 334 
73 346 
350 
354 
370 
374 
10 
2 382 
136 390 
303 400 
62 404 
95 412 
7 416 
16 
432 
2 4 36 
440 
460 
12 480 
41 484 
492 
3 500 
25 504 
13 508 
1 512 
2 516 
16 524 
40 528 
P O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CCASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T AL IE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHIIOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PERUO 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
UROGUAY 
ARGFNTINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
116 
33 
52 
23 
25 
1 
5 
1 
12 
6 
6 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
5 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
a 1 
2 
1 
1 
2 
518 
4SI 
427 
889 
249 
074 
190 
403 
119 
156 
67 
144 
83 
146 
16 
15 
35 
14 
22 
100 
62 
28 
60 
14 
14 
62 
68 
18 
34 
165 
53 
544 
570 
790 
410 
36 
1 
. 148 
422 
524 
909 
709 
589 
961 
173 
233 
807 
007 
566 
892 
164 
827 
606 
50 9 
22 
100 
939 
400 
863 
74 
ses 512 
004 
534 
656 
35 
494 
811 
764 
33 
177 
178 
15 
205 
71 
2Θ7 
400 
447 
13 
732 
30 
17 
196 
66 
438 
23 
102 
16 
18 
115 
338 
650 
164 
665 
144 
93 
43 
3S 
13 
?6 
278 
48? 
14 
61 1 
26 7 
413 
016 
131 
173 
826 
France 
13 493 
5 809 
4 C95 
1 623 
2 771 
330 
166 
819 
. 25 
12 
51 
41 
86 
a 
4 
10 
4 
2 
2 0 
4 
23 
1 
5 
a 
'a 
31 
15 
12 
4 
2 
355 
130 
177 
150 
2 
1 
. 46 
. 1 407 
173 
1 380 
361 
266 
a 
40 
18 
64 
15 
32 
234 
213 
148 
476 
l 14 
67 
601 
1 234 
13 
12 
454 
15 
1 
481 
. 276 
382 
596 
a 
3 
48 
1 
163 
39 
3 
264 
11 
67 
14 
50 
2 133 
19C 
222 
25 
10 
27 
2" 
6 Γ 
23? 
. 
26 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 256 
4 014 
? 587 
1 025 
1 508 
418 
148 
16 
. 20 
14 
1 
1 
. . . 1 
. a 
a 
2 
2 
. . . . . . . • 
56 
50 
6 
3 
• . . • 
1 386 
■ 
464 
690 
21 
100 
a 
a 
1 
69 
69 
4 
70 
13 
137 
30 
a 
?1 
13 
303 
6 
231 
a 
. . 1 
4 
12 
2 
58 
16 
36 
135 
16 
14 
Nederland 
3 908 
1 573 
1 863 
1 151 
46 7 
19 
5 
9 
88 
. 45 
. 40 
■ 
1 
1 
1 
1 
ise 
142 
46 
4 3 
• . • ■ 
6?'. 
4?6 
. 2 262 
104 
107 
. 27 
16 
70 
55 
12? 
93 
5" 
1.4 
711 
. 35 
17 
. 10 
1 
. 71 
. 88 
. 9 
4 
a 
2 
4 
56 
. 
• 61 
260 
177 
27 
60 
? 0 9 
15 
i 173 
490 
36 
3 
. ■ 
. . 
. 7 
■ ­1.0 
108 
6 
'. ­. ■ 1 
5 
Deutschland 
(BR) 
79 
18 
3R 
18 
18 
3 
S 
9 
6 
5 
5 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
? 
1 
1 
1 
? 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
Π03 
903 
680 
3 0 η 
382 
301 
1° 038 
84 
4 n 
?8 
. SI 
18 
16 
10 
?4 
8 
n 63 
5? 
. s 9 
13 
8 a 
3 
4 
1'· 1 
51 
688 
193 
457 
1 86 
24 
• a 
14 
7 5 9 
159 
095 
. 103 
035 
1 18 
166 
756 
6?8 
413 
717 
37? 
314 
5 8 8 
295 
6 
357 
198 
309 
470 
. 14 3 
936 
8S4 
778 
087 
29 
120 
351 
135 
1 n 
97 
74 
9 
71 
32 
27 3 
97 
6 
'. 6?'. 
30 
R 
7 6 
?7 
7?9 
8 
?9 
1 
. 1 03 
677 
1 1 2 
33? 
177 
172 
55 
43 
29 
1 3 
1 
733 
795 
43 5 
170 
78', 
778" 
1?', 
l 1 7 
71 1 
V A L E U R 
Italia 
11 358 
3 147 
5 ?n? 
1 700 
7 121 
6 
3 
1 393 
10 
3 
7 
34 
• 1 
• . . . . 17 
6 
3 
53 
î 84 
34 
17 
• • 
?57 
55 
104 
28 
10 
• a 
88 
1 66? 
53? 
177 
1 177 
393 
5 
. 16 
1 76 
14 
16 
395 
??« 
7?1 
497 
15 
729 
61 8 
460 
876 
45 
148 
12? 
74 
255 
• 5 
85 
62 
31 
71 
73 
. . . 43 
. . 1 ? 
. b 90 
41 
• . 1 
. 18 
6 
397 
9 8 0 
106 
31 3 
77 
38 
• 5 
.78 
/ 1 4 ? 
lì 57 
. 60 
': 5 
r 6 
81 , 
'.. n11 
* : Siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
et I 
tic 
te·. 
t C c 
t li 
Cie 
t i C 
t¿S 
t i e 
Í 2 i 
tte 
cts 
ett 
t7t 
c7e 
ttc 
t S i 
CSo 
7CG 
"ICS 
7Ce 
7ie 
7 i t 
ist 
ise 
He 
tec 
tl.' 
SbC 
S7i 
lCCe 
le le 
ICiC 
ICiC 
1C2C 
lt il 
lC2i 
1C4C 
Ce-I 
cet 
Ce¿ 
C C J 
CC4 ecb Ci¿ 
Ci4 
Cie 
C¿1 
C J C 
C u 
Cis 
eie 
Cie 
C4C 
esi 
est 
est 
C5G 
ebi 
cbc 
ebt 
Ctc 
eti 
et. s 
Cet 
ct e 
¿Cs 
i C e 
i l i 
i lt 
i ί e 
i i S 
i i i 
i S t 
i e C 
i l i 
i t e 
J C i 
see 
sii 
ÍS. 
2 7e 
i t i 
4CC 
se·, sii 
Sie 
Sii 
Sit 
4_­i 
42e ssc 4t4 
sei 
4tS 
blC 
bes 
bCe 
Ì l i 
ile 
t i l 
b i c 
tee 
te­, 
tlt 
t le 
L i e 
t i · , 
C i t 
t ; t 
eee 
et τ 
tie 
eee 
t S i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
71 7 
1 
i 
st 
IS 
It 
t 
IC 
s 
7 17 
1 
. lb 
ι 
ι ­Λ 44 
S b 
CS 
16 
SS t 
11 
IS 
SI 1 
; I 1 
i4 
¿C 
U i 
lb 
1¿S 
4 
let 
56 
lii 
¿le 
62 
4 i S 
31b 
s 19 
Ibi 
t t 
t 
1C4 
1 7C 
ics 
i le 
5t5 
7 7 7 
cll 
iSS 
ScS 
.iC 
412 
SdS 
tsi m H t 
4tb 
ie 
7 7 
le; 
ISS 
71 
ISS 
ss s 
S S i 
is 7 
t si 
ÍS 
15; 
3o7 
e 7 
te 
t 
e 
S 7 
Ili 
lii­
te 
•,Ι 
leb 
¿7 
C 
s b 
i 
i 
se 
7 
es 
le 
li 
It 
St 
IS 
bs 
17 
¿bS 
b j C 
11 
S IL 
it 
1 1 
it 
i t 
lb 
7 
s 
¿e 
i¿C 
l i 
IL s 
ICe 
i t 
¿ s 
S 't 
b 
l i 
i 1 13: 
1 se lC 
i S 
1 Ís 
115 
i 
S 
11 
France 
'Cl . f­ALH 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
. TE>T. 
' M . lt/ 1 lLMASeh. 
2 
le 
S 
1 
ei 
. 3 
né 4 
1 
. . 22 
. . . 15 
3 
S 
5 
16 
2 
. • 
4 ¿45 
1 145 
1 2C4 
2¿5 
1 1C8 
215 
lbs 
68e 
► A C U N E S ►ASCH. Ζ. 
¿a 
e ies 20 
60 
4 
1 
17 
¿ 
li 
11 
i 5 
6 0 
7 
13 
. ,­Ι 
S 
. 2 
14 
145 
3 
. . . 2 
1 
, 1 
ι 
1 
12 
2 
'¿ 
9s 
. 6 
Oe 
2 
s 
i 6 
1 
1 
l"? 
J­i 
1 75 
1 20 
31 
12 
5 
1 
8 
JCLR CCI 
EEARU. 
L 
2 
l 
. Nederland 
SF A LAVER 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, OCHEST. 
Italia 
Z. EAERBEN / TROCKNEN 
's 2 
1 
. , , , 3 1 0 7 
. lî 183 
110 
. , . a 
, 18 
, a 
, , . . 14 
. , , . . 1 
9 4 
, . , . 104 
7 2 699 
3 1 322 
5 5C8 
b 222 
7 719 
i 79 
t 6 
Ì 47 
IS ET PEAU 1. H A E U T E N 
7 
77 
3 
L 85 
i 11 
ί 5 
, . 1 
10 
l 7 
1 
2 
i . 
» 2 
Ι 1 
i 3 
a 
I 10 
'. 
1 
34 
9 
13 
7 
7 
3 
( 
2 
97 
34 
23 
790 
18 
300 
io 
3 
106 
627 
33 
2b 
122 
15 
183 
4 
168 
35 
100 
73 
52 
326 
256 
240 
222 
62 
. -
219 
027 
950 
666 
72Θ 
297 
65 
494 
/ FELLEN 
1 016 
292 
259 
269 
201 
10 
42 
dl 
120 
66 
175 
2 76 
410 
173 
220 
2 
122 
193 
49 
3 
. 4 
25 
9d 
12d 
9 
6 
10 
9 
. 2 
5 
. 1 
56 
6 
29 
4 
. 10 
5 
12 
7 
3 
161 
262 
16 
229 
25 
5 
35 
¿3 
7 
6 
3 
17 
61 
12 
50 
62 
24 
17 
36 
15 
3 
29 
26 
95 
a 
47 
9 
17 
113 
115 
2 
4 
11 
1 
35 
5 
24 
40 
. 35 
1 
5 
12 
370 
. . . . . . . 21 
3 
140 
6 
9d 
2 
21 
20 
2 
6 
• 
5 250 
1 29 7 
2 141 
636 
1 155 
8 
14 
652 
390 
91 
264 
143 
. 91 
a 
30 
13 
39 
2 
15 
5i 
o7 
146 
¿43 
12 
24 
179 
ld 
21 
. . 4 
13 
. 71 
21 
10 
13 
6 
22 
12 
42 
12 
ds 
96 
10 
lss 
3 
0 
a 
2 
6 
1 
1 
3 
129 
a 
52 
17 
1 
5 
11 
5 
5 
46 
5 
12 
1 
42 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
626 
632 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
692 
696 
70C 
704 
708 
720 
728 
722 
726 
740 
600 
604 
950 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
U04 
005 
022 
0 24 
026 
028 
020 
022 
034 
036 
0 38 
OSO 
0S2 
0S6 
ose 050 
052 
050 
058 
060 
062 
06S 
066 
Oo8 
20S 
206 
212 
216 
220 
22S 
¿32 
248 
260 
¿72 
286 
302 
306 
322 
3 34 
346 
373 
382 
393 
403 
40S 
412 
416 
424 
428 
432 
4 36 
443 
464 
483 
484 
50 3 
504 
506 
512 
516 
524 
523 
600 
60S 
612 
616 
62 û 
624 
623 
622 
660 
664 
67o 
6 80 
69? 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEC 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYCAN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
ThAlLANCE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CUNT 
COREE SUD 
JAPUN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
1TAL IE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
1RLAN0F 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
IORQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
­ALGERIE 
TONISI E 
LI3YL 
EGYPTE 
SOODAN 
.MAL I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . 1 Vil I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
.MAOAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HUNDUf­ .RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
JAMAÏQUE 
COLOMBI E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGFANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAh.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIEIN.SUD 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
139 
37 
52 
25 
33 
2 
16 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
21 
290 
114 
141 
56 7 
47 
229 
35 
47 
634 
956 
119 
70 
350 
43 
755 
14 
701 
134 
517 
619 
298 
2?4 
016 
049 
213 
216 
16 
282 
695 
154 
192 
285 
176 
021 
691 
873 
50 8 
978 
411 
019 
977 
529 
23 
189 
255 
636 
220 
550 
159 
387 
670 
754 
47 
635 
966 
217 
38 
12 
26 
175 
369 
584 
120 
101 
432 
39 
20 
22 34 
10 
14 
266 
31 
183 
58 
50 
65 
107 
25 
98 
4? 
760 
174 
103 
203 
103 
23 
86 
71 
34 
37 
25 
47 
531 
15 
40 8 
312 
136 
6 1 
116 
13.3 
27 
182 
66 
5?S 
10 
775 
?d 
71 
3 25 
363 
14 
1? 
79 
France 
11 
49 
3 
5 
149 
. 15 
. a 
244 
41 
5 
. . . 102 
1 
1 
. 67 
9 
29 
28 
32 
6 
a 
1 
. • 
13 466 
3 321 
4 597 
975 
3 327 
604 
436 
2 223 
92 
2 6 
378 
91 
250 
. 19 
3 
50 
3 
9 
72 
36 
37 
??6 
, 16 
54 
6 
. 16 
. 16 
1 
40 
363 
4 
. . 1 
10 
4 
. 10 
14 
3 
50 
12 
. 2 
72 
1 
33 
252 
9 
14 
. . 4 
1 
5 
2 
. . . 5 
7Γ 
a 4 
5 
50 
. 1 
. 1?4 
. . 
S 
. . 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
16 
. . . . 6 
. . 1 
1 
29 
4 248 
2 762 
728 
394 
167 
59 
13 
591 
25 
. 30 
ιοί 15 9 
. 2 
1 
12 
1 
3 
9 
12 
5 
5 
10 
4 
2 
. 11 
6. 
31 
Nederland 
2 
2 
. . . 301 
. 19 
465 
264 
4 
55 
71 
5 
2 
? 
1 
1 
12 
. . 282 
7 733 
3 415 
1 626 
562 
2 234 
325 
16 
176 
1 
87 
. 156 
26 
22 
. 4
27 
22 
2 
7 
. 13 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
1 
99 
24 
39 
21 
24 
1 
12 
2 
1 
1 
1 
7 
1 19 
103 
81 
?67 
47 
763 
33 
1 1 
903 
79? 
114 
7.1 
35? 
43 
59S 
13 
690 
76 
370 
751 
736 
931 
974 
9S1 
098 
?01 
. ■ 
775 
107 
1?4 
410 
535 
01? 
357 
009 
805 
660 
97 1 
845 
019 
?2 
97 
204 
456 
70S 
491 
986 
163 
5ΠΛ 
847 
7 
506 
52? 
183 
3 
. 73 
133 
336 
568 
32 
17 
50 
28 
22 
73 
. 3 
760 
21 
90 
17 
. 44 
71 
7 7 
17 
21 
546 
bon 
63 
875 
96 
7 
30 
56 
7 1 
73 
20 
i.r. 74 5 
14 
?9', 
241 
1" i 65 
9 0 
1,6 
15 
74 
57 
341 
6 
155 
?', 
51 
316 
349 
1 s 
1 1 
79 
V A L E U R 
Italia 
2 
104 
9 
9r. 
151 
. 13-> 
? 
17 
21 
8 " 
li 354
31 
76^ 
9 
ιοί 74 
14 
18 
14 471 
3 549 
6 117 
I 944 
2 91? 
71 
6^ 
1 874 
677 
139 
334 
78? 
. 229 
1 
67 
20 
96 
3 
41 
92 
158 
319 
673 
40 
113 
409 
34 
35 
. . 3 0 
33 
87 
44 
19 
7 
70 
. . 7 
. 
58 
38 
. 1 
86 
1 
o 
19 
1 7 ' 
765 
31 
303 
7 
16 
2 
s 
η s 
, ι 
-",,, 1 
ino 
s·, 
3 
1? 
71 
?? 
1 ? 
197 
Π 
7 3 
1 
I 1° 1 
3 0 
s 
Γ' 
i 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
Ile; 
ICIC 
¡CiC 
1C2C 
LLSL 
leii 
i C ü 
114C 
Cil 
CLi 
ee·, 
C L 3 
Cit 
Oil 
Cit 
CiC 
eie 
LSt 
esi 
LlL 
LSC 
I be 
L bc 
eee 
u . 
Ce4 
Lee 
C t e 
2 c e 
sie 
274 
Sic 
s e t 
SCL 
s9L 
See 
S C H 
sii 
Sit 
StC 
SiS 
i iL 
<lH 
4ie 
4Se 
SS s 
Sii 
4tC 
Se·, 
Stc 
47i 
'.Ce 
bes 
iCe 
ti¿ 
t le 
e¿4 
d t 
il7.il rACFINtS ECCfi CLIRS ET FEAUX 
f.liCH. Ζ. EEAHu. V. FAELIEN / FELLEN 
¿Ze 
919 
¿cl 
iel 
lit 
let 
Ί ι e 
617 
174 
U S 
lie 
¿SS 
66 
145 
11 
34 
12 
4 
30 
25 
19 
174 
30 
65 
27 
¿26 7 055 
173 1 937 
42 3 254 
28 1 646 
4 1 3od 
¿a 2 11 
8 296 
NAthHAiCH. U. 
tj.1 
SaC 
Ce¿ 
1 ÍS 
ItS 
7 CS 
It 
24 
t i l 
ist 
¿1 1 
¿öS 
497 
bl2 
lei 
212 
iS 
177 
C3S 
4C 
1S1 
2 
iC 
ct 
It 
st 
7 
il 
IC 
el 
IS 
1 7 
12 
bSt 
li 
t i 
21 
It 
S 
ils 
IS 
¿7 
in 
4 
7C6 
127 
Sib 
2lS 
70 
6 
J¿ 
je 
24 
b¿ 
5S 
S 
li 
ib 
4 
lot 
lit 
i 6 
3 
ICS 
211 
II 
SC 
22 
6 
644 
29 
li 
1 
11 
1 
122 
147 
26 
¿7 
10 
229 
48 
¿1 
2t 
16 
¿7 
10 
19 
¡1 
1 
Ibi 
161 
16 
l 
J7 
1 
I 
61 
177 
¿ 
3o 
Î15 
¿i 
3 
1 
15 
1 lol 
527 
910 
1 112 
561 
14 
22 
267 
437 
129 
¿22 
4 20 
5o0 
¿¡1 
loo 
2 
d9 
159 
24 
22 
19 
Ol 
l2 
21 
41 
19 
20 
6 
17 
2 
1 
12 
7 
l 
2 
6 
7 
l 
19 
5 
1 
2 
l a 
2 
1 
11 
112 
19 
2 
8 
4 
3 
5 
13 
4 
233 
1 040 
290 
114 
19 
2 
II 
12 
15 
21 
3 
10 
1 
129 
6 
2 
2o 
104 
3 
2 
17 
il 
14 
42 
12 
17 
53 
54 
3 
. . 19 
96 
1 
45 
2 7 
99 1 
688 
¿96 
424 
675 
ld 
10 
132 
700 
704 
7oe 720 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1020 
1031 
1032 
1040 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CUNT 
JAPON 
HONG KONG 
AOSIRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 2 
31 
7 
14 
6 
7 
1 
17 
68 
19 
96 
9110 
SS 
41 7 
156 
404 
693 
92(1 
386 
1 71 
34 1 
436 
42 1 
20 2 
96 
102 
462 
. Ili 4 
1 
11 
16 
60 
31 
o2 
45 
157 
64 
21 
do 
6d2 
14 
15B 
1 
1 
4 
15 
6 
4 
48 
119 
11 
2o 
. 42 
9 
2 
10 
. 7 
2 
24 
5 
7 
7 
19 9 
19 
5 
3 
1 
11 
. 21 
24 
4 
101 
o 
7 
19 
20 
12 
2 
53 
. 211 
7ia 129 
100 
51 
4 
24 
27 
22 
27 
28 
9 
2 
11 
10 
12 
15 
2 
62 
193 
21 
1 
41 
128 
15 
24 
2 
2 
d 
14 
22 
32 
26 
4 
126 
8 
12 
COI 
002 
00 3 
004 
035 
022 
024 
0 26 
o¿e 030 
032 
034 
036 
036 
OSO 
OS2 
040 
046 
050 
052 
056 
058 
06C 
062 
06S 
066 
066 
20S 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
240 
248 
260 
2oS 
268 
27? 
276 
260 
2 64 
233 
302 
iCo 
314 
318 
222 
320 
iiO 
234 
242 
245 
354 
262 
266 
370 
3 7', 
278 
332 
236 
250 
400 
404 
412 
416 
420 
4 2', 
426 
422 
436 
440 
444 
45? 
460 
464 
466 
47? 
4 76 
480 
434 
438 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
UANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TONISI E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GOINEE RE 
SIERRALEÛ 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROON 
.CENTRAF. 
.C.AEON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
•BORON.Ha 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MOZAMälQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDOR.BR 
HuNDOR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
HAITI 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INÛES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
CuLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SOR 1 NAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
793 
957 
384 
023 
366 
419 
74 
258 
806 
131 
245 
1 636 
036 
277 
1 657 
2 326 
90 
996 
1 651 
231 
1 469 
12 
270 
649 
311 
731 
81 
508 
767 
240 
131 
49 
201 
39 
15 
97 
75 
26 
24 
166 
51 
33 
30 
955 
142 
73 
101 
36 
208 
11 
104 
149 
12 
636 
84 
49 
80 
371 
76 
46 
286 
12 
2 969 
13 546 
2 026 
1 741 
292 
22 
124 
162 
145 
230 
244 
47 
19 
113 
84 
31 
92 
25 
466 
1 467 
80 
14 
280 
1 055 
568 
657 
34 
14 
102 
440 
302 
439 
210 
114 
666 
413 
65 
1 
1 
36 
2 
609 
586 
122 
456 
846 
171 
30', 
55 
63 
43 
383 
139 
115 
1 
3 
10 
3 
22 
7a 
38 
6 
î 
13 
1 
205 
298 
79 
î 
12 
15 
6 
3" 
306 
36 
1 
9 
49 
45 
4 
13 
3 
1 
19 
29 
68 
83 
3 
19 
8 l 
313 
172 
69 
52 
69 
9 
261 
436 
46 
94 
3 
2 
11 
?9 
7 
30 
13 
83 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
30 
5 
10 
22 
27 
2 
1 
2 
6 
18 
9 
2 
17 
1 
397 
272 
105 
91 
6 
. 3 
13 
71 
6 
10 
4 
4 
1 
16 
53 
75 41 
57S 
51 
?57 
93 
49'. 
281 
351 
831 
726 
109 
50 
136 
1 
39 
310 
3 
177 
61 
6 591 
1 58? 
3 273 
955 
1 522 
52 
19 
714 
177 
637 
. 753 
80 
165 
. 17 
8 
36 
6 
38 
39 
73 
8 
1 16 
. . 9 
, . 4 
1 
5 
3? 
7 
? 
4 
6 
4 
1 
? 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
8 
1 
0 75 
60S 
504 
. 103 
119 
60 
??f> 
695 
9"4 
894 
373 
516 
853 
180 
485 
13 
6?8 
676 
165 
345 
. 737 
609 
?05 
646 
60 
156 
?36 
130 
56 
43 
113 
6 
4 
33 
7 3 
5 
5 
37 
34 
l 
2 
91 
77 
', 13 
49 
6 
19 
4 6 
1 
479 
73 
19 
7 Λ 
24 
1 1 
m 
69 
12 
559 
161 
633 
997 
ÍS', 
11 
53 
79 
84 
10 5 
134 
i i 16 
51 
69 
16 
3 15 
33? 
3 5 
"6 
176 
1 517 
633 
576 
2 451 
. 906 
11 
13 
91 
131 
434 
193 
464 
313 
43', 
564 
77 
361 
975 
57 
1 144 
6 
16 
37 
ino 59 
71 
146 
733 
31 
75 
. 7Γ· 
13 
5 
22 
1 
16 
4 
5S 
16 
1 7 
is 
39? 
39 
10 
6 
2 7 
54 
1"7 
1 1 
207 
1 1 
71 
6? 
41 
?9 
5 
124 
. 897 
3 369 
347 
7'. 3 
I 47 
10 
70 
9? 
61 
1?5 
107 
47 
8 
3', 
70 
?6 
31 
3 
1 '.S 
626 
7 
13" 
SI ι 
493 
37 7 
376 
13 
1 18 
747 
170 
' 16 
30 8 
6 1 
s 7 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en lin de volume. 
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Çf­hlíi«.«. 
Code 
CSI 
632 
636 64C 644 656 660 664 668 68C 692 700 704 7C8 720 726 732 736 740 800 604 812 82C 962 977 
ÌCOC 
1010 
1C20 
1020 
1C3C 
1C31 
1032 
1040 
CSI 
COI 
002 003 004 CC5 022 C26 028 030 C32 034 C 36 
81 042 048 C5C 052 C 56 
C60 062 064 C66 C66 2C4 206 216 220 272 276 286 322 370 362 390 400 4C4 412 416 428 432 440 460 484 500 504 506 512 528 612 616 624 66C 664 668 660 700 7C6 720 728 732 736 
eco 6C4 
ICCC 
1010 
lCiO 
1020 
1C30 
1031 
1C32 
1040 
CST 
CCI 
0C2 C03 C04 005 C22 
M E N G E N 
EWG­CEE 
717 
21 
6 
e 3 5 
716 
2 
1 1 1 I 
2 1 1 1 
1 
2 
2fc 
6 14 6 4 
1 
716 
2 
1 1 
1 1 
.3C 
45 
25 7 6 2C 56 8C 111 143 42 22 65 11 36 9 126 7 13E 289 64 6 ÍS 
100 
526 
930 631 227 351 493 351 456 
.11* 
919 
42 9 
726 717 eie 611 
102 151 
113 967 121 644 
eee 214 S46 36C 156 60 
329 662 24C 5 47 66 75 9 45 337 111 2 
ZÌI 
35 143 4 766 456 353 165 6 1 16 2 57 42 65 57 5 1C5 352 14 27 25 628 39C 6 
e 16 154 41 36 116 7 24 16 
686 
610 
ite 742 3C0 286 10 369 
12 
France 
MACH. A 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
CCÜORE ET 
QUANT ITE 
., . . . Deutschland 
Nederland ( ß R ) 
LELRS A IGLILLES 
NAEHMASLH. U. NAEHHASCHINENNAOELN 
4 
6 . a 
a 
a 
a 
a 
1 . . a 
a 
. a 
, a 
3 31 . 7 3 . ­
2 583 
723 607 21 1 252 
315 183 1 
tm.'i. 
a 
157 21 155 107 27 1 11 49 30 4 50 17 26 104 139 3 1 
266 1 
a 
a 
13 55 30 5 . a 
111 
a 
, 34 1C9 
a 
. 183 1 1 
a 
a 
. a 
, . 85 
a 
, . . . . 2 . 1 . 4 
a 
. . . , 4 . 1 
1 810 
441 647 184 388 253 5 335 
315 
273 24 14 16 5 
a 
1 
'mun 
417 
a 
137 363 2 2 
45 
114 
106 
45 
45 
a^  
­
1 283 
918 268 161 97 1 . • 
1 
12 
IO 4 3 15 54 72 4 28 . , 2 5 
11 7 24 5 98 7 S 96 
146 44 1 1 , . 100 
1 470 10 778 
1 248 3 720 66 5 162 59 2 696 33 1 645 > 44 
l 53 
3 251 
.DNpÏ«iR vmn 
42 2 000 
109 960 1 439 664 178 731 164 403 
2 99 15 113 340 1 652 130 616 125 BIS IO 1 410 16 838 49 138 1 688 214 
. 
. . 
184 79 
60 533 240 5 34 11 15 1 
a 
337 
a 
2 1 297 
34 1 175 ! 4Í 1 772 15 ! 
. 
, . . . . , . ; : 
li . 
2 09E 
993 ι 09; 716 £ . 1 • 
'ACH PR TRAVAIL PATE A PAPI 
MASCH. Z. 
762 
002 lit 772 234 497 
11.: 
33 166 55 35 
BEARB. V. 
156 
a 
io 72 14 17 
PAPIER 
103 
61 . 3C6 116 8C 
184 
a 
1 16 2 55 41 
a 
12 5 64 322 14 25 20 623 387 6 4 16 154 41 38 112 3 11 1 
19 450 
5 129 9 712 5 372 3 686 34 1 923 
7 PAPPE 
2 243 
738 1 056 
1 147 1 315 
lulla 
33 
9 3 3 5 2 8 107 114 42 13 58 4 14 4 27 . 23 112 40 
a 
6 14 • 
6 380 
966 2 752 437 2 445 124 154 
202 
460 
203 131 535 
a 
15 
a 
12 27 1 191 60 174 17 1 47 7 9 
a 
3 128 
a 
a 
a 
30 3 45 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 62 458 365 
6 . a 
a 
2 1 
a 
, . a 
28 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
. , 4 
a 
1 14 
4 045 
1 329 2 464 307 121 . 3 131 
280 
91 29 228 
a 
50 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
632 
636 640 644 656 660 664 668 660 692 700 704 70β 720 728 732 736 740 800 804 812 820 962 977 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
OOI. 
002 003 004 005 022 026 028 Η! 034 036 038 040 
042 048 050 052 
056 060 062 064 066 068 204 208 216 220 272 276 268 322 370 382 390 400 404 412 416 428 432 440 480 484 500 504 508 512 528 612 616 624 660 664 66a 680 700 708 720 728 732 736 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 0 04 
005 022 
ARAB.SEOU 
KOMEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
H D Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
.MAOAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
103 
30 48 19 19 1 1 3 
6 
2 3 2 2 2 
4 5 2 3 1 
2 1 
1 2 
5 
1 3 
1 1 
65 
17 31 14 12 
4 
10 
3 3 2 4 5 
116 
82 26 15 55 388 597 208 361 133 75 211 70 367 51 974 61 570 751 565 19 45 47 244 
302 
m 963 792 343 054 915 
313 
791 295 818 600 182 225 491 577 372 176 231 614 394 513 308 417 168 
290 104 612 56 67 201 160 26 55 515 196 15 570 53 291 11 511 850 334 441 17 11 33 18 122 126 110 12 2 
24 391 358 82 136 72 436 061 23 55 52 419 267 99 546 31 112 58 
666 
815 C81 665 171 542 30 596 
C85 
261 51 1 
035 792 298 
France 
10 
14 . 1 
a 
7 1 2 5 
a 
. 2 2 
a 
a 
4 
a 
4 106 14 18 11 
. 
5 574 
649 2 412 
155 2 498 
826 415 15 
. 342 95 448 363 98 3 46 207 157 14 182 41 32 355 386 18 1 
942 9 3 
a 
13 183 53 20 
. 196 
. 52 22 5 
a 
528 5 3 
a 
a 
. a 
a 
. 110 1 
a 
. 4 , 4 7 . 12 
37 
a 
. . . . 21 . 3 
5 225 
1 248 
2 01b 
619 752 474 22 1 149 
456 90 610 219 157 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
12 
1 444 
918 367 194 123 36 
a 
37 
732 
. 163 356 3 15 
58 
125 
126 
94 
80 
i 8 5 
1 771 
1 2 53 
327 200 191 2 
. 
184 
21 240 62 63 
Nederland 
i 
6 
15 
244 
3 514 
2 646 
569 387 46 8 4 9 
90 
120 
93 Ì 
375 402 6 57 674 218 278 32 8 12 4 
a 
1 
446 50 7 
44 
3 782 
1 515 
2 239 
1 464 26 
2 1 
251 
185 
673 250 181 
Deutschland 
(BR) 
1 
67 
21 34 16 10 
2 
4 
1 2 
1 1 
3 •1 1 2 l 
1 
1 
5 
2 
1 1 
45 
10 21 11 11 
3 
8 
2 3 
4 4 
41 
31 15 7 43 371 578 25 175 
39 102 51 242 25 772 61 432 174 349 1 4 
a 
­
994 
136 438 640 073 207 292 347 
377 
694 789 . 859 614 215 308 542 334 663 819 526 347 937 903 379 167 
335 748 609 55 54 18 67 4 . 515 
15 567 
66 6 912 8Θ0 45 438 , 10 33 18 113 124 
27 24 311 317 82 128 55 428 043 23 18 51 419 267 99 510 10 49 6 
994 
719 156 619 033 66 4 086 
759 
399 ?97 
26. 754 
V A L E U R 
Italia 
24 
5 10 2 7 
1 
1 
1 
3 
8 
3 5 
65 
36 11 7 12 
e 17 181 181 133 27 107 16 125 26 190 
a 
119 459 202 
30 47 ­
776 
177 991 587 052 264 343 507 
114 
635 248 083 . 53 1 80 96 663 96 198 38 3 91 19 19 
13 347 
i 
. 40 2 55 
a 
. a 
1 . . 5 153 392 276 
17 
. . 9 2 
894 
080 283 563 169 
2 36? 
891 
2?1 103 51? 
147 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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4SI 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C24 026 C28 C30 C32 034 036 
038 C40 042 C46 C46 esa 0 52 C56 C58 060 C62 064 066 068 
C70 200 2C4 2C8 212 216 ¿20 224 272 276 ¿68 302 322 330 334 346 35C 370 378 
382 39C 400 404 412 416 420 424 428 432 436 44C 
456 460 464 466 48C 464 5CC 5C4 see 512 516 524 
52 6 
600 6C4 eee 612 616 62C 624 628 632 636 660 664 666 etc 664 7CO 7C4 7C8 720 726 732 736 74C EOO 604 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
ICiC 
1C3C 
1C31 
IC32 
1C4G 
LS 
CUI 
CC2 C02 C04 C05 
C22 
C¿<£ C¿6 C30 C32 C34 C36 C36 C4C C42 C50 C56 
M E N G E N 
EWG­ŒE France Belg. 
TONNE 
­Lux. Nederland 
716.12 HACH PR TRAVAIL PAIE A 
MASCH. 
9 115 254 572 761 561 
1 231 751 251 
1 041 
24 176 2C1 47 60 10 127 124 98 92 77 4 11 
62 43 24 17 6 23 3C 35 79 11 15 13 ¿¿ 26 4 66 5 12 66C 
2 026 403 332 23 6 3e 46 14 
49 12 6 14 17 IC 27 2C6 46 13C 55 3C 7 14 6C 12 77 5 ¿S 74 10 126 13 se 15 1C2 125 32 55 5 2¿ 65 ne 4 27 336 ¿C 66 ece 77 
ÍZ 454 l 7 eie 12 cec 5 574 z eco 136 55 557 
I .718.21 MACH. 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PAPIER 
I . BEARS. V. PAPIER 
4 19 9 1 10 27 9 
42 144 
9 1 
54 
a 40 
6 68 
, 22 30 9 
25 
13 
67 
à 39 8 18 
a 
a 9 
a 
a 
a 
9 
a 
a 16 17 
1Ö 
a 
a . 2 2 
3 3 
a 
a 
4 
. 3 
. a 
a 
a 
a 
, . . . a 
18 
161 365 361 149 266 97 40 169 
/ APP. 
4 
5 13 6 3 2 
ii 
20 3 
5 2 
a 
21 12 7 33 57 41 
34 4 
a 
9 
a 
IC 3 12 
/ PAPPE 
9 
106 244 902 704 S16 1 065 685 
158 816 
6 136 136 44 6 . 119 55 97 86 9 4 11 37 12 β 
6 20 5 32 76 4 11 12 7 27 4 1 5 9 56 
47 1 190 341 250 19 6 38 32 14 
25 12 6 . 9 10 27 
ZZ ! 
29 105 49 30 5 9 54 IO I 32 4 26 19 IO 111 13 32 13 102 121 I 31 95 
a 
4 28 
2 70 
IO 108 
4 27 . 20 3 52 
49 '. ■: ! ί 63 
1 145 16 061 588 5 183 450 10 361 279 4 884 82 2 137 25 13 25 380 
PR 8RCCHAGE / EGCHBINOEREIHASCHINEN 
363 56 ¿3t 41 136 ¿26 
9 
19 133 57 55 ¿Et 1CÎ 15 105 41 1 
2 
9 IC 
a 
1 
a 18 4 
14 4 
UND- RELIURE APPARATE 
24 345 ί 89 233 19 12 116 16 
1 
9 39 3 114 57 92 1 252 96 3 11 78 26 1 
lulla 
î 10 44 36 16 79 14 
17 66 
18 11 52 3 
a 
a 
lî 
a 
. a 
a 
a 
2 1 7 17 
3 
a 
3 3 6 
29 187 54 54 
25 
25 
2 3 6 
a 
35 
a 
a 
1 
a 
14 
a 
4 2 
a 
_ a 
. 5 . 13 
a 
a 
. 21 , 13 68 13 
1 696 
627 788 229 ¿58 7 1 21 
13 
5 2 11 
20 
. 5 
a 
3 15 5 1 13 11 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
024 
026 028 030 032 034 036 038 
040 042 
046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 070 200 204 208 212 216 220 224 2 72 
276 288 302 322 330 334 346 35.0 
370 378 382 390 400 404 412 416 420 424 428 432 
436 440 456 460 464 468 480 484 500 504 508 512 516 524 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 660 664 668 680 684 700 704 708 720 728 732 736 740 800 804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 036 040 042 050 056 
ISLANOE 
IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC ■ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANDA .HADAGASC ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.BR HONOUR.RE SALVAOOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAHA RE DOMINIC.R .ANT.FR. JAHA I QUE INDES OCC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANI SI ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOL KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANOE LAOS INOONESIE HALAYSIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 1 4 2 
3 
1 5 1 1 
PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE 1 HONG KONG AUSTRALIE 1 N.ZELANDE 
M O N D E 73 
CEE 23 CLASSE 1 AELE 18 CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 2 
FRANCE 2 
BELG.LUX. PAYS­BAS 1 ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE U.R.S.S. 
1 
1 
24 
481 942 418 485 660 235 506 
565 649 
60 617 524 180 212 33 554 556 387 378 290 25 25 204 148 71 31 3C 92 123 9e 255 28 32 2E 61 76 26 
France 
a 
26 81 39 3 55 125 50 
63 653 
a 
50 4 
a 
168 
■ 
17 0 
56 251 • 
4< 83 26 
i 
116 . . 5 5 . 43 . 
215 206 15 . 34 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
23 
a 
30 57 35 14 14 
a 
13 
105 12 
a 
. 
6 5 
a 
. ■ 
5 
. ■ 
. 
. . . 14 . a 
a 
a 
a 
a 
. 916 46 879 132 19: 06 54 5C 69 12 212 154 63 27 
75 92 22 
67 1 59 
a 
33 20 13 75 34 143 700 83 29 146 70 439 2 266 38 119 1 12 55 256 I 32 12 172 9 10 134 10 235 12 24 328 29 110 15 50 1 344 478 8 101 311 22 78 148 333 1 22 59 193 53 155 874 116 217 
Nederland 
. a 
66 25 14 83 172 77 
68 9 
1 
a 
19 1 
a 
33 6 16 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . ■ 
■ 
. . ■ 
■ 
• . a 
a 
a 
a 
a 
. 149 65 . 1 . . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
34 
■ 
. 56 . ■ 
■ 
■ 
■ 
23 . 1 25 
a 
a 
40 
a 
2 
a 
■ 
■ 
a 
3 
a 
a 
a 
e 12 12 
a 
a 
3: 122 3 
984 4 628 1 091 2 731 
682 1 375 507 1 358 
Deutschland 
(BR) 
3 2 1 3 2 
2 
1 5 1 
t 
1 
1 
61 
18 917 1 656 436 1 054 33 625 570 157 671 919 949 137 263 428 347 15 188 108 14 1 
16 6 
457 64 8 11 56 1 
071 1 110 1 
479 6 005 13 1 2 162 40 7 ) 640 33 046 33 176 586 248 431 
48 l 57 
, î 52 
'. 106 62 . 6 488 15 56 1 437 56 176 15 29 1 5 
2 
« 
23 
431 776 228 302 463 696 335 
383 785 
14 432 389 169 44 » 523 295 382 321 39 25 25 143 63 16 2 29 88 7 82 250 5 13 26 15 64 26 7 15 27 640 257 035 842 58 12 212 79 27 
72 92 22 
a 
41 34 141 466 76 375 226 117 10 27 
ltt 
79 6 124 182 24 290 29 92 43 344 462 101 311 . 70 114 320 22 59 140 53 94 421 173 
164 
716 846 635 951 44 63 651 
896 
429 996 . 559 869 32 174 506­
248 412 974 457 47 331 107 13 
V A L E U R 
lulla 
1 
1 19 96 109 24 228 30 
51 '!? 30 100 10 • ■ 
21 69 
■ 
1 
■ 
■ 
• 7 2 29 35 • 4 > 16 9 18 . 2 3 12 
■ 
■ 
■ 
7 80 358 101 109 11 • • 12 • ■ 
• ■ 
• * • 2 66 
■ 
62 2 L 2 5 20 1 59 • ■ 
1 
■ 
33 • 3 6 • ■ 
■ 
• 22 
■ 
22 • • ■ 
53 • 2h 
215 hl 
h 370 
l 726 
1 925 
592 619 22 2 91 
bh 
31 b 
hb 
• 119 1 1 2b 
• 18bh 
16 6 SO 5h 
· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
Cti 
C6C 
¿C4 
¿06 
216 
2¿0 
¿68 
30¿ 
322 
334 
346 
37C 
376 
36Í 
390 
4C0 
4C4 
41i 
416 
464 
504 
;ee 
512 
524 
526 
6C4 
612 
616 
62 0 
624 
632 
660 
664 
66C 
700 
7C4 
7C8 
732 
74C 
6CC 
604 
ICCC 
icio 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1031 
1C3¿ 
1C40 
CST 
eci oc¿ 
CC3 
CC4 
005 
C¿2 
e¿4 
C¿6 
C26 
C2C 
CJ¿ 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
652 
C56 
C6C 
C6¿ 
CC4 
C66 
C68 
¿CC 
¿C4 
¿ce 
¿12 
¿16 
¿2C 
¿24 
Î4C 
¿44 
246 
¿56 
¿7¿ 
¿76 
¿86 
JC¿ 
322 
3¿6 
220 
334 
246 
¿ee 
37C 
276 
35C 
4CC 
404 
41¿ 
41c 
426 
43¿ 
436 
S6C 
46C 
464 
5CC 
5C4 
5C6 i¡2 Hb i29 
716.il CACE. / APP. PR eRCCHACE / RELILRE 
BUCHBINDEREI MASCHI NEN UNO­APPARATE 
16 
5 
4 
2 
4 2 
4 
11 ε ic 
2 
6 
2C 
144 
1¿ 
18 
2 
IC e 5 3 4 
2 15 3 12 5 24 3 5 3 4 3 θ 6 
54 16 5C 
15 
2 625 895 1 46C 655 ¿4Í 17 4 25 
112 
21 52 22 36 10 4 
116 57 48 32 9 
2 1 2 1 8 1 3 6 30 138 11 14 3 9 6 3 3 4 
2 9 3 3 5 21 2 4 3 4 
2 5 5 83 16 39 7 
2 257 784 1 275 793 172 4 
27 
cátCÍKTÇ?ENLi;al:^i!H*.ífli:tí­HÍ§CH.,HERIE 
53C 
46¿ 
774 
248 
546 
2CC 
5 
35 
166 e7i ¿65 452 C5í 454 135 5E4 
22 76 46 
55 15 46 145 57 92 S ¿β 15 7 S 6C 5 3 ¿ 13 Ζ 29 
β 
6 
5 
17 2 
1 
11 
2 
2 S5 412 37 2C 
66 61 ¿0 1¿5 124 76 6 7 9 
30 15 85 24 20 
15 37 
5 30 59 
10 15 
3 2 12 
32 
119 51 32 11 
ï 
22 
73 
39 
24 
10 
IO 
26 
35 
24 
4 
6 
142 
U 
74 
43 
173 
63 
17 
18 
î 
5 
35 
21 
35 
22 β 6 6 
2 3 
16 
13 3 24 37 39 3 5 
3 13 1 2 4 
684 241 619 
473 132 5 32 155 756 200 365 977 427 71 389 20 36 33 17 10 35 7 44 18 6 16 2 
4 26 4 
3 4 2 
U 1 7 4 1 3 1 1 
83 
2 53 
36 
16 
2 
3 
5 
36 
13 
85 
85 
36 
3 
1 
9 
062 
066 204 208 216 220 288 302 322 334 
346 370 378 382 390 • 400 404 L 412 416 1 484 2 504 
5 508 512 524 528 2 604 612 5 616 620 
2 ■■■'■ 
l 632 660 664 680 700 
3 704 
l 708 
1 732 
740 3 eoo 804 
140 1000 
30 1010 85 1020 48 1020 25 1030 1 1031 1032 1040 
171 001 
38 002 21 003 49 004 005 19 022 024 1 026 4 028 6 030 5 032 13 034 10 036 4 038 6 040 95 042 2 048 
11 050 6 052 38 056 5 060 5 062 
b' 
ι 
064 ! 066 068 1 200 204 208 212 . 216 220 2 24 240 244 248 256 272 276 288 302 322 326 330 ι 334 346 366 370 378 390 400 404 412 416 428 432 436 460 480 484 500 504 508 512 516 524 528 
TCHECOSL 
ROUMANIE HAROC .ALGERIE LIBYE EGYPTE NIGERIA .CAHEROUN .CONGOLEO ETHIOPIE 
KENYA .MAOAGASC ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INOE THAILANDE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA MOZAHBIQU .HAOAGASC ZAMBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GOATEHALA SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC •ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOL I VIE URUGUAY ARGENTINE 
U l 
84 15 12 13 15 12 10 21 71 
20 50 12 21 129 764 65 86 10 52 35 43 19 21 12 57 17 33 28 99 12 21 17 15 14 34 18 650 66 240 71 
12 432 
4 357 6 727 3 889 l 107 88 18 241 
3 198 
1 904 2 350 869 978 2 098 20 110 575 2 596 813 1 306 3 653 1 787 321 1 985 268 
319 237 289 131 248 203 275 95 78 72 145 41 67 68 25 19 18 28 13 65 27 41 34 103 16 17 54 15 13 27 14 388 2 632 167 170 28 16 28 28 52 103 213 52 236 187 130 19 18 33 
469 80 205 80 
188 54 15 16 
95 25 223 43 
111 
6 3 20 
55 263 10 
62 121 
2 37 117 25 2 2 
19 
18 19 
62 1 1 14 2 
272 4 1 
52 
12 
41 
5 
21 11 
1 1 9 9 
154 
407 182 32 84 
5 27 69 43 34 50 13 30 27 
22 5 
5 
113 
44 
î 
11 
21 
2 
18 
23 
37 
2 
4 
32 
25 
447 
240 
185 
119 
15 
ï 
7 
233 598 
238 63 253 
38 48 144 68 181 128 16 19 14 
10 
1 
1 
79 96 8 10 U 1 
12 
1 
3 
U 
111 84 1 
io 
4 
12 
5 
20 
5 
12 
21 
1?6 
697 
55 
60 
10 
50 
26 
?3 
19 
?1 
11 
41 
17 
14 
28 
86 
9 
16 
16 
15 
10 
25 
15 
594 
66 
198 
46 
880 
884 
439 
785 
21 
218 
1 824 
916 
1 746 
840 
1 557 
19 
56 
45 5 
2 311 
649 
990 
3 131 1 725 178 1 108 186 203 179 190 111 232 90 224 
51 54 
26 21 1 47 42 12 
2 22 24 20 46 10 15 17 
13 U 3 13 282 793 148 123 11 14 ?0 28 
74 
149 
23 
132 131 73 15 11 31 
55 
19 
? 9 18 
? 9 
3 17 
708 146 452 250 110 
9 6 7 
295 
172 
2?6 
93 
1 
5 
42 
52 
53 
46 
81 
23 
3? 
715 
82 
61 
45 
99 
20 
11 
40 
?2 3 7 15 18 
S 
13 1 
1 25 1 
24 
4 6 3 
5 31 6 1 
10 19 ?6 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — l965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
453 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
■DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lUlla 
£ C 4 
t e e 
i l i 
C16 
í ¿ 4 
£26 
C3¿ 
C3C 
ecc 
664 
666 
c7c 
tiC 
t12 
700 
7C4 
7C6 
7¿0 
732 
74C 
60C 
6C4 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
ICie 
1C3C 
1C31 
1C3Í 
1C40 
C S T 
COI 
C0¿ 
CC2 
CC4 
CC5 
C¿2 
e¿4 
C¿6 
e¿6 
C20 
C3¿ 
C34 
C36 
C26 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C5C 
C í i 
C56 
C56 
C6C 
C6¿ 
C64 
C66 
C66 
¿CC 
¿04 
¿C6 
¿ l i 
¿16 
¿¿0 
¿¿4 
¿4o 
¿64 
¿66 
i 7 ¿ 
¿76 
¿64 
¿66 
2C2 
214 
316 
2¿¿ 
23C 
334 
34¿ 
246 
25C 
254 
262 
7 1 6 . ¿ ¿ MACE. PR C L I C h E R I E , CARACT. IMPRIMERIE 
CRLCKTYPEN G S k . SCHRIFTSETZ HASCH. 
45 
¿4 
3 
£6 
£C 
5 
17 
IC 
35 
129 
11 
37 
9 
1 
16 
46 
46 
11 
17 
22 
se 
26 
9 681 
2 578 
5 023 
3 356 
1 456 
9 0 
3 6 
425 
4 
20 
6 
14 
7 
5 
1 
2 
2 9 
27 
531 
153 
253 
108 
125 
59 
28 
1 109 
233 
286 
175 
358 
7 
. 
MSCBiiíf.*K­4Í 
556 
251 
150 
554 
116 
666 
36 
206 
767 
162 
SC4 
¿33 
C 7 C 
6 7 5 
655 
655 
22 
125 
555 
274 
51 
25 
70 
153 
26 
1C4 
55 
35 
117 
135 
23 
34 
256 
8 
7 i 
14 
17 
ÎC 
84 
15 
Í 6 4 
76 
4 
10 
66 
51 
122 
7 
145 
6 
197 
17 
223 
6C 
202 
i 
32 
59 
80 
37 
58 
9 
30 
234 
1 
6 
5 
17 
4C 
7 
5 
6 
7S 
53 
1 
ΐ 
59 
4 
17 
21 
19 
91 
1 
11 
3£C 
2JC 
262 
350 
4CC 
4C4 
412 
416 
4¿e 
4¿4 
428 
43¿ 
436 
S4C 
45c 
46C 
464 
47¿ 
46G 
464 
466 
5CC 
5C4 
SGL 
;i¿ 
516 
5¿e ;¿s 526 
6C0 
CC4 
tee 612 
31 
26 
51 
1 26C 
6 675 7C3 
S84 
76 
11 
36 
177 
52 
39 
27 
14 
16 
37 
26 
145 
501 
5 
59 
262 
245 
1C7 
27 
4C 
66 
4J2 
45 
142 
47 
S5 
27 
156 
16 
1 
1 
17 
72 
14 
1 
14 
1 
7 
3 
1 
. 2 
3 
1 
2 
1 
1 
, . 3 
3 
. 11 
1 
2 
a 
5 
4 
543 
296 
184 
130 
64 
a 
3 
• 
7 
2 
4 
2 
CRUCKEN 
98 
58 
a 
266 
51 
68 
. a 
2 
11 
3 
2 
28 
28 
10 
45 
2 
7 
6 
10 
5 
7 
16 
. . a 
1 
. 2 
5 
2 
2 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
6 
37 
3 
3 
18 
53 
3 
9 
9 
32 
113 
4 
29 
5 
1 
5 
16 
8 
11 
13 
11 
33 
21 
024 
017 
040 
883 
824 
23 
3 
142 
240 
250 
893 
a 
006 
624 
36 
203 
706 
942 
716 
148 
698 
582 
473 
075 
18 
56 
445 
218 
19 
a 
67 
85 
18 
92 
49 
38 
35 
52 
20 
15 
289 
6 
5 
14 
17 
12 
82 
11 
215 
55 
6 
48 
48 
74 
5 
134 
6 
8 
6 
31 
12 
51 
205 
262 
611 
607 
56 
8 
32 
108 
52 
30 
¿6 
14 
1 
28 
26 
78 
397 
5 
85 
296 
323 
51 
37 
¿5 
65 
144 
37 
121 
45 
67 
5 
11 
674 
279 
260 
62 
85 
1 
2 
50 
1 172 
786 
221 
374 
a 
763 
a 
2 
26 
146 
105 
45 
286 
52 
186 
299 
4 
61 
107 
45 
27 
12 
3 
28 
3 
7 
a 
1 
11 
30 
2 
19 
6 
2 
8 
29 
2 
15 
44 
450 
68 
166 
20 
3 
6 
69 
67 
32 
81 
15 
27 
15 
267 
14 
. a 
604 
608 
612 
6 16 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
676 
680 
692 
700 
704 
708 
720 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
264 
268 
272 
276 
2 84 
288 
302 
314 
3ia 322 
3 30 
334 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
3Θ2 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
456 
460 
464 
472 
480 
464 
488 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MOZAMBIOU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX1UUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAIOUE 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
34 
9 
19 
12 
3 
1 
17 
9 
8 
2 
10 
17 
2 
5 
2 
3 
8 
4 
1 
10 
1 
3 
19 
2 
3 
1 
1 
152 
25 
10 
149 
142 
26 
58 
21 
111 
205 
11 
42 
62 
12 
79 
108 
160 
20 
143 
66 
332 
180 
429 
299 
944 
336 
916 
341 
230 
26 8 
262 
115 
281 
677 
882 
064 
77 
449 
079 
645 
649 
290 
540 
665 
755 
039 
39 
406 
613 
668 
246 
80 
375 
63 8 
108 
390 
172 
118 
226 
617 
71 
95 
809 
27 
55 
24 
17 
68 
242 
20 
522 
186 
19 
20 
219 
120 
397 
16 
30Θ 
13 
26 
10 
63 
126 
128 
473 
087 
004 
143 
206 
33 
113 
487 
141 
127 
85 
26 
37 
115 
75 
422 
629 
19 
246 
872 
981 
458 
70 
109 
267 
199 
116 
353 
72 
309 
3 
. . 19 
U 
a 
a 
a 
4 
8 
a 
a 
4 
1 
a 
. a 
a 
9 
a 
3 
1 687 
386 
94 8 
524 
543 
171 
184 
10 
β 906 
84 
750 
264 
754 
, 6 
128 
197 
479 
154 
192 
45 
185 
73 5 
a 
40 
10 
28 
26 
37 
. 146 
29 
29 
2 
1 
75 
256 
6 
. 6 
. 24 
. . 22 
a 
2 
12 
57 
19 
8 
33 
a 
199 
3 
112 
. 136 
654 
75 
6 
5 
2 
4 
35 
1 
. . 308 
, 53 
1 
. 70 
. . 5 
87 
6 
33 
. a 
3 7 
16 1 
30 6 
16 
3 4 
9 
4 
4 3 
15 1 
7 
3 9 
l 9 
a . 
2 47 
23 5 
21 4 . . a  
5 13 29 
4 1 
1 716 2 526 
776 1 131 
427 1 137 
306 789 
345 258 
61 
14 
169 
153 661 
247 
61 
146 885 
r si 
112 350 . 2 
11 36 
40 138 
2 23 
7 37 
8 219 
9 56 17 
8 
1 
6 
, 
a 
1 
4 
12 
3 
1 2 
a 
i ! 18 i 125 40 
26 
9 
28 
36 
50 
. . 5 
33 
. 4 
4 
1 
24 
5 
15 
10 
2 
13 
5 
7 
10 
13 
1 
4 
1 
2 
7 
4 
1 
8 
1 
3 
17 
1 
2 
1 
124 
7 
10 
90 
104 
18 
18 
17 
95 
180 
4 
30 
48 
9 
30 
80 
61 
20 
134 
44 
257 
153 
065 
326 
521 
347 
300 
95 
24 
918 
183 
838 
483 
a 
530 
816 
77 
434 
852 
891 
eoo 949 
364 
417 
090 
334 
29 
162 
280 
518 
76 
. 37? 
387 
69 
345 
170 
113 
111 
163 
60 
44 
796 
20 
13 
24 
17 
36 
239 
18 
421 
129 
a 
11 
104 
108 
1B2 
13 
276 
13 
26 
10 
60 
14 
127 
209 
098 
665 
561 
125 
28 
84 
304 
140 
94 
79 
22 
2 
.1 266 
230 
19 
193 
602 
860 
238 
70 
63 
257 
543 
94 
265 
68 
789 
15 
1 
11 
31 
74 
43 
22 
4 235 
1 680 
l 911 
370 
4 70 
14 
8 
171 
3 265 
2 124 
653 
896 
. 2 032 
. 7 
52 
379 
345 
143 
757 
138 
463 
873 
10 
203 
319 
110 
141 
2B 
3 
105 
10 
16 
. 4 
34 
197 
5 
51 
7 
7 
le 
a 
, io 
a 
a 
83 
a 
a 
1 
19 
. 16 
3 
32 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
108 
1 204 223 
550 
81 
5 
29 
1Θ3 
1 
19 
4 
a 
a 
27 
a 
156 
88 
a 
a 
241 
65 
100 
a 
46 
a 
536 
16 
, 51 
a 
19 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
4S4 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
61t 
C¿4 
628 
632 
636 
656 
tcc 664 
666 Í72 t76 660 668 652 656 7C0 7C4 7C8 720 726 732 73t 740 6CC 6C4 EC6 620 
1C00 
1C1C 
ICiC 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
CCi 0C3 CC4 0C5 C¿¿ 
C26 
cíe C3G C32 C34 C2e C3Ö C4C C4¿ C46 C5C c;¿ C56 
C6¿ 
C66 
C68 
C7C 
¿04 
¿Ce 212 ¿16 ¿40 244 246 252 272 276 266 3C¿ 316 3¿2 23C 334 346 35C 366 370 274 39C 4CC 4C4 412 416 4¿4 426 4i¿ 436 44C 456 
46C 464 49¿ 5CC 5C4 ÍC6 512 524 5¿t 6ÛU 
6C4 
tlt Í24 
66C 
tt4 7C0 7C4 7¿6 73¿ 74C 60C 
1C0C 
ICIO 
ICiC 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
716.25 MACI­. ET 
' MASCHINEN 
795 11 
5C5 3 
25 
91 
31 
6 
51C 303 15 13 1 23 63 522 4 4 15 14 2 162 319 245 1 41 1 107 3 67C 3 IC 476 1 639 4 354 β 8 7 3 
65 225 2 060 
16 C66 49β 36 571 971 16 274 425 IC 047 507 316 130 ICS 75 54C 84 
716.31*MAÇhiNE5 MASChlNÈN 
534 
Í71 54 564 4 199 22 117 4 61 5 3 156 383 155 47 1 227 9 157 146 15 57 8 15 121 ice 31 
2 1 
165 
27 
4 
166 60 
15C 54 
31 26 
2 
55 55 
21 
44 39 
44 44 
¿C3 152 
162 
31 
Π 7 
4 4 
8 
6 
¿3 
5 
e 7 67 53 16 ie 335 2 ¿53 13 21 2C 6 6 34 5 7 163 
37 5 5C4 3 25 56 44 5 101 se 23 26 6 6 171 17 ISS 14 7 
37t t4 3C 
6 5 61 256 35 1 
7 79C 722 
l 6e3 Θ3 
2 375 41 
T O N N E 
Belg.­Lux . Nederland 
AFP. POUR ÏCPRIKER 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
IE 
U. APPARATE Z. CRLCKEN 
1 
5 
'. 23 
13 
208 806 
156 471 
27 224 
22 149 
20 109 
11 
3 
5 1 
PCLR MINOTERIE ETC 
F. HUELLEREI USH. 
89 116 
135 
17 
13 130 
32 
1 8 
! 
1 
7 
25 
9 
) 7 
6 
19 
26 
I 
138 535 
118 413 
11 86 
764 
4 56 
25 
78 
31 
6 
476 
212 
5 
19 
62 
432 
. 15 
12 
158 
221 
181 
18 
106 
3 324 
10 
363 
1 522 
339 
8 
4 
54 888 
14 390 
32 203 
14 173 
7 946 
159 
57 
349 
95 
7B 
542 
ei 32 
2 
149 
226 
155 
28 
175 
121 
129 
14 
8 
63 
27 
1 
1 
3 
27 
a 
99 
14 
2 
. a 
. . . •50 
161 
31 
. . 3 
3 
3 
5 
6 
6 
10 
a 
310 
¿79 
12 
21 
20 
. 6 
4 
5 
5 
162 
6 
297 
8 
38 
41 
5 
3 
1 
16 
1 
147 
169 
133 
282 
64 
2 
ί 5 
61 
230 
37 
4 757 
796 
1 826 
Italia 
19 
41 
a 
13 
. . U 
76 
7 
. 1 
66 
. . . a 
98 
50 
22 
1 
340 
a 
115 U l 6 
a 
. 
7 267 
2 553 
3 146 
1 505 
1 465 
16 
30 
101 
234 
4 
1 
34 
. 15 
a 
a 
132 
9 
26 
30 
4 
33 
6 
58 
79 
30 
a 
162 
a 
4 
7 
82 
1 
2 
. 21 
5 
. 1 
a 
a 
10 
. . 3 
20 
, . 1 
4 
. a 14 
1 
. . 6 
. 30 
. 2 
a 
26 
204 
20 
20 
3 
. 50 
¿2 
2 
5 
7 
10 
11 
94 
20 
. 3 
. . 66 
­
1 643 
273 
416 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEÏT 
656 AOEN 
660 PAKISTAN 
664 INOE 
668 CEYLAN 
672 NEPAL,BHU 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
688 V1ETN.NR0 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
70S PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
820 .OCEAN.FR 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE . 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE ' 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
066 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
252 GAHBIE 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
366 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
374 ­REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
456 DOMINICI! 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
500 EUUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 812 
1 320 
51 
¿20 
82 
U 
1 364 
881 
67 
67 
232 
1 453 
17 
55 
58 
432 
788 
5 75 
153 
352 
9 028 
35 
1 281 
3 922 
861 
19 
25 
175 294 
48 216 
97 356 
43 037 
27 534 
751 
692 
2 181 
940 
417 
1 417 
295 
183 
157 
11 346 
831 
498 
99 
433 
339 
434 
87 
22 
165 
159 
56 
13 
427 
ΘΘ 
12 
309 
237 
61 
11 
142 
39 
86 
117 
236 
32 5 
72 
24 
U 
17 
14 
69 
U 
19 
18 
64 
15 
432 
517 
25 
35 
39 
15 
12 
101 
11 12 
451 
80 
942 
81 
123 
119 
19 
210 
47 
97 
12 
307 
464 
313 
829 
169 
51 
22 
13 
26 5 
715 
136 
16 109 
3 251 
5 003 
France 
46 
19 
. 1 
. 2 
62 
28 
a 
. . 17 
3 
14 
. a 
U 
7 
. 21 
a 
a 
17 
32 
. 9 
7 854 
2 004 
3 888 
1 655 
1 669 
288 
307 
293 
97 
16 
52 
6 
17 
a 
a 
4 
2 
17 
a 
16 
13 
. . a 
. 1 
a 
a 
. 88 
84 
55 
, 141 
73 
117 
127 
. . 7 
11 
. . , . . . 38 
15 
7 
66 
lì 
43 
2 
1 153 
170 
ac 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
2 1 
14 
, . . , , . 44 
2 
, , 9 
a . 
1 8 
a 
, . , . 7 
. 31 
12 
51 
, 19 
22 
a 
. 
665 3 494 
366 1 874 
208 1 261 
187 852 
78 342 
66 
7 13 17 
66 183 
141 
20 
3 
1 
14< 
9: 
3' 
7 144 
16 1 22 2 9 45 1 9 t 11 3 
24 
Γ 40 
2 
6 84 
484 142 
Deutschland 
(BR) 
1 682 
1 182 
51 
179 
81 
11 
1 284 
597 
26 
58 
229 
1 242 
a 
51 
44 
425 
540 
372 
69 
35 2 
8 174 
35 
986 
3 559 
793 
19 
16 
143 370 
37 034 
83 511 
36 379 
21 334 
345 
181 
1 491 
251 
173 
1 380 
161 
107 
9 
337 
620 
49 7 
61 
330 
259 
410 
28 
6 
105 
?6 
19 
U 
38 
68 
. 210 
20 
3 
. 1 
. . . 107 
3?3 
72 
. 5 
8 
5 
11 
19 
16 
16 
384 
493 
23 
35 
38 
. 12 
10 
10 
7 
450 
11 590 
15 
62 
115 
17 
8 
7 
76 
3 
253 
435 
283 
579 
109 
4 
11 
13 
265 
526 
131 
10 744 
1 965 
4 093 
V A L E U R 
Italia 
81 
105 
4¡ 
. 34 
2?0 
13 
3 
202 
. 1 
. . 248 
161 
65 
. 781 
295 
327 
14 
. • 
19 911 
6 938 β 486 3 964 4 111 52 197 367 
440 
6 1 92 , 50 
. . 162 
27 
41 
77 
8 
42 
11 
60 
131 
37 
. 389 
. 12 
U 
133 
3 
11 
39 
13 
. 2 
. . 17 
. 
6 
64 
, . 2 
10 
, 17 
24 
2 
î 15 
. 91 
1 
5 
. 67 
344 
65 
61 
4 
2 
136 
40 
8 
9 
11 
29 
26 
250 
60 
. io 
. 189 
a 
3 .379 
539 
653 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir nor« por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CS 
ICiC 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS" 
CCI cu¿ CC3 
CC4 
CCS 
C2¿ 
C¿4 
C¿6 
C2t 
C2C 
C3i 
C34 
C3t 
C3Ö 
C4C 
C4i 
C46 
C46 
C5C 
C5i 
C56 
C56 
C6G 
C6¿ 
C64 cte ecc C7C 
iOC 
Í04 
iC6 
Î12 
í lt 
2iC 
Î24 
226 
iSc 
¿iC 
212 
i76 
iëC 
í 84 
ite 
302 
314 
316 
322 
23C 
334 
342 
24c 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
26¿ 
35C see 4C4 
412 
416 
SiS 
S¿6 
432 
436 
44C 
446 
456 
46C 
464 
476 
460 
464 
452 
456 
5CC 
SC4 
5C8 
Í12 
516 
5¿4 
526 tcc tC4 
cC6 
6 lí 
tlt 
t24 
626 
t3¿ 
t3e ttc 664 
666 
Í7¿ 
ttc C9¿ 7 ce 7C4 
7C6 
7¿C 
7¿t 
73¿ 
74Û eco 6C4 
6¿C 
M E N G E N 
EWG-CEE France Belg 
716.31 M C H I . E S FCLf 
1 
3 
716 
2 1 
í 1 
1 
i 
1 
4 
1 
2 
¿ 
6 
4 
MASCHINEN F. 
176 
SCI 
4¿C 
196 
233 
30 
555 
212 
74 
1 
TONNE 
-Lux. Nederland 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BB) 
MINOTERIE EIC 
MUELLEREI OSU. 
11 
9 
i 
• 
29*CACH / A P P , NOA Pf 
MASCh / APP. A.N.C 
275 
68t 
Ott 
652 
127 
126 
41 
2¿t 
20t 
44 1 
4S7 
525 
26¿ 
461 
424 
524 
¡2 
175 
¿IC 
7¿ 
;i ; 
14 
126 
1C2 
65 
3C 
33 
7 
25 
CE7 
tS6 
34 
¿7 
177 
¿6 
35 
23 
147 
¿lt 
33 
5 
25 
IS 
3 
6SC 
1¿C 
36 
71 
17C 
175 
3¿ 
76 
i 
21 
157 
341 
2 
15 
714 
¿64 
31C 
t74 
64 
6 
¿E 
75 
3C 
IC 
2 
41 
34t 
6 
4 
17 
351 
IC 
2 
1¿3 
¿35 
110 
46 
87 
462 
25 
li 
5¿E 
¿7C 
37 
557 
175 
21 
11 
¿¿ 
631 
14¿ 
2 
16 
5 
42 
16 
64 
302 
21 
6 
¿6C 
5 
¿51 
24 
27 
19¿ 
43 
346 
4¿ 
19 
4 
11 
11 
5¿ 
3 
57 
62 
21 
66 
42 
17 
1 
78 
1 
4 
a 
1 
3 
72 
647 
15 
ΐ 3 
2 
31 
12 
43 
2 
1 
1 
11 
14 
1 
657 
2 
2 
165 
a 
4 
1 
157 
341 
a 
1 144 
16 
1 
27 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
345 
a 
a 
a 
a 
2 
3 
ï 13 
1 
2 
324 
251 
8 
26 
4 
14 
1 C04 
2 
a 
a 
40 
1 
1 
1 
2 
2 
25 
383 
27¿ 
131 s; IOC 
: : 
61 
3¡ 
' 
859 
2 101 
63 
21 
3 33 
Italia 
¿17 
760 
40 
102 
196 
.'i^iminl.î^ÎJ.OÛSTR. 
72 1 460 
505 1 130 
1 615 
1 C6Ò 
167 833 
143 779 
6 35 
3 278 
51 240 
32 374 
3 33 392 
3 54 450 
6 166 988 
S 
3 
63 
31 1 290 
13 115 
57 294 
1 6 
13 20 ul) 
ζ' 
ι 
1 
3 88 
2 82 
2 ι ι 
312 
2 
9 65 
85 
6 
31 
9 
1 
. 1 
7 
4 
) 19 
Ι 6 
1 19 
1 
a , 
, , 
'. ι 7 2 76 
3 
; s 1 
28 
'. ι 
ι 
26 
11 
a 
25 
4 O U 
43 
3 
1 
1 174 
20 
a 
2 
a 
25 
119 
32 
4 
> 7 
4 
2 ) ί 4 
! 8 
; 9 
> 165 
15 
3 
1 
l 4 
, . 2 
) 9 
S 469 
> 1 655 
S 183 
) 1 384 
57 
5 
l 8 
3 65 
l 8 
2 1 
2 
a 6 
1 
4 
2 l 
16 
9 45 
b 4 
i 105 
6 165 
96 
1 15 
65 
1 453 
1 9 
1 5 
1 161 
1 
4 21 
6 1 585 
2 114 
2 
3 
2 5 
1 3 569 
0 130 
1 
18 
2 6 
2 
1 14 
9 48 
7 13 
1 6 a 4 162 
2 3 
8 180 
3 29 
1 
364 
59 
135 
154 
a 
95 
40 
4 
17 
17 
19 
145 
73 
282 
422 
5 
44 
109 
U 
123 
11 
62 
13 
40 
4 
21 
7 
1 
4 
8 
16 
86 
1 
5 
a 
2 
11 
79 
95 
a 
a 
1 
1 
. . 1 
26 
45 
5 
6 
a 
a 
16 
a 
. . 5 
48 
389 
58 
73 
7 
1 
19 
21 
7 
34 
4 
1 
1 
321 
. 17 
61 
14 
31 
9 
7 
19 
4 
42 
18 
2 
351 
7 
15 
8 
1 
7 
. 1 
î . a 
25 
2 
7 
a 
112 
51 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
248 
260 
272 
276 
280 
2Θ4 
286 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
460 
464 
476 
460 
484 
49 2 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
5 24 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
672 
680 
692 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
8 20 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE, 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESF 
HAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
. C A M E R O W 
.GABON 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
7 
6 
4 
5 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
.CONGOBRA 1 
.CONGOLEC 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 2 
ETATSUNIS 6 
CANAOA 
HEXIOUE 
1 
3 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 1 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
8 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
4 
NEPAL,BHU 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESI 
MALAYSIA 
i 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 1 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
1000 DOLLARS 
France 
680 
249 
627 
335 
606 
449 
454 
673 
939 
075 
006 
186 
99 B 
274 
529 
626 
930 
808 
262 
420 
104 
38 
761 
675 
228 
751 
68 
U l 
331 
308 
122 
213 
22 
62 
054 
447 
124 
209 
313 
70 
21 
63 
38 
391 
426 
62 
30 
79 
61 
13 
110 
151 
169 
175 
215 
183 
80 
181 
22 
55 
274 
605 
18 
66 
946 
457 
165 
864 
254 
14 
119 
87 
76 
31 
34 
263 
441 
38 
14 
92 
020 
30 
10 
391 
694 
281 
206 
289 
805 
106 
39 
568 
222 
150 
333 
516 
56 
28 
55 
805 
243 
U 
62 
41 
103 
29 
341 
612 
59 
14 
079 
20 
924 
154 
63 
Belg. 
56 
902 
402 
101 
1 
. 486 
140 
656 
87 
85 
. 11 
34 
37 
146 
14 
196 
205 
49 
229 
, 150 
51 
3 
208 
3 
. 7 
a 
1 
5 
a 
7 
216 
1 366 
52 
a 
5 
2 
21 
51 
17 
112 
9 
3 
4 
5 
45 
4 
1 075. 
6 
4 
1 
209 
, a 
. 17 
3 
273 
604 
. 2 
1 164 
81 
5 
84 
a 
a 
. a 
a 
2 
2 
438 
. a 
. 1 
, 10 
1 
5 
. 1 
41 
6 
2 
2 
195 
172 
24 
124 
6 
, 33 
1 593 
7 
a 
. . 96 
2 
4 
a 
6 
. 10 
8 
1 
72 
­Lux. 
35 
21 
12 
a 
­
505 
a 
457 
377 
423 
234 
a 
2 
a 
30 
7 
17 
21 
15 
U 
149 
4; 
10 
! 
Nederland Deutschland (BR) 
100 
53 
a 
1 
5 
244 
1 183 
a 
2 334 
421 
551 
16 
25 
160 
127 
U l 
171 
402 
119 
35 
146 
1 
105 
4 
6 
1 
21 
36 
3 
39 
a 
a 
• a 
1 
a 
a 
a 
5 
■ 
a 
. • a 
2 
. a 
28 
a 
a 
30 
74 52 
1 10 
22 
a 
i 
4: 
3 
6 
179 
. 1 
5 
a 
a 
. Il 
101 
634 
3 220 
1 678 
. a 
2 
6 
3 
4 
1 
a 
a 
9 
a 
44 
18 
a 
1 
31 
• 9 
a 
3 
1 
2 
) 2 
a 
3 7 
3 314 
31 
1 
1 
3 
100 
19 
a 
. · 9 
a 
6 
3 23 
l 535 
1 
, . 23 
. 7 
1 40 
15 
î 1 
2 
4 
4 
2 
4 
2 
2 
1 
1 ι 2 
3 
1 
1 
h 
1 
h 
1 
1 
3 
124 
523 
130 
35 
163 
4R2 
536 
773 
■ 
Ihh 824 
170 
779 
067 
269 
296 
664 
767 
669 
382 
096 
25 
226 
276 
174 
064 
■ 
736 
256 
99 
107 
62 
■ 
71 
818 
53 
8 
3 
298 
44 
• 9 
■ 
54 
179 
59 
26 
43 
12 
9 
• 15 
34 
21 
1 
142 
74 
2 
4 
13 
1 
• 18 
33 
498 
773 
766 
787 
217 
9 
43 
80 
24 
3 
33 
20 
3 
20 
4 
87 
225 
12 
• 314 
525 
254 
46 
207 
772 
41 
21 
299 
2 
ΙΠ8 
768 
337 
17 
9 
1.6 
093 
•216 
8 
82 
28 
5 
21 
218 
65 
25 
14 
680 
13 
669 
131 
6 
V A L E U R 
Italia 
365 
1 750 
83 
198 
437 
1 218 
249 
303 
572 
■ 
312 
■ 
181 
13 
66 
66 
64 
422 
254 
943 
1 484 
12 
237 
339 
45 
468 
44 
339 
65 
170 
14 
143 
22 
4 
16 
28 
64 
206 
5 
24 
• 3 
16 
225 
236 
• > 3 
4 
■ 
■ 
4 
120 
131 
5 
27 
• ■ 
« 34 
• 1 
■ 
20 
142 
938 
171 
314 
37 
5 
74 
l 
49 
22 
1 
240 
■ 
18 
1 
5 
714 
• • 74 
133 
27 
150 
41 
24 
6? 
14 
69 
48 
5 
297 
24 
32 
1 8 
3 
19 
1 
3 
• 4 
> ■ 
93 
11 
25 
• 366 
206 
7 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — lanvier­Decembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
lece 
loie 
ic¿c 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C22 
1C40 
CST 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C2¿ 
C24 
C26 
C¿6 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C40 
C4¿ eso C5C 
C5¿ 
C62 
C64 
Ctt cte 2C0 
204 ice ¿1¿ 
¿16 
¿44 i4e ¿66 
i7¿ 
¿76 
ite 
¿tt 
3C2 
306 
21C 
314 
316 
33C 
334 
366 
37C 
274 
35C 
400 
4C4 
412 
46C 
464 
460 
484 
456 
SC4 
526 
612 
616 
624 
63 2 
636 tte 664 eeC 
652 
7CC 
7C4 7ce 72C 
732 
74C eoe 604 
620 
1C0C 
ICIO 
1C2C 
ICiC 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
COI 
002 
C03 
C04 
CC5 
CÏ2 
C24 
C¿6 
Cio 
C3C 
C3¿ 
C34 
C3c 
C3e 
C4C 
C42 
ese 
C5C 
C5¿ 
C54 
C56 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
716.35 MACH / API 
MASCH 
5C U l 
S C58 
1¿ 764 
5 666 
i7 345 
1 285 
1 421 
924 
t 
1 
4 
1 
1 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
QUA 
u j ■ J Deutschland . Nederland ,DD\ 
. NCA PR ÌNCLSTRIES AL MENT 
NT ITÉ 
lulla 
/ APP. A.N.G. F. ERNAEHR. / INDUSTRI 
5ÓC 
625 
554 
164 
291 
C77 
36ί 
91 
5 03« 7 432 26 
881 1 804 5 
224 944 8 
125 489 4 
3 931 4 667 12 
24 122 
1 5 
2 19 
596 
037 
119 
236 
916 
74 
50 
5 24 
'"^M^AS^A.A^^Í^ÍIE^H^SÍKVRÍÉB""^ 
7S3 
ttt 
565 
¿C7 
730 
75 
IC 
4 
2¿3 ¿es 46 
¿6C 
936 
t44 
¿6t 
1 ¿21 
59 
356 
¿6 
150 
27 
20 
7C 
21 
127 
156 
5 
35 
¿0 
lt 
44 
44 
25 
¿3 
59 
72 
16 
16 
5t 
Iti 
IC 
46 
24 
¿0¿ 
24 ee 166 
160 
¿7 
15 
16 
5 
7 
17 
22 
¿4 
t 
65C 
137 
¿32 
22 
61 
64 
ICt 
5 
22 
i5 
7 
17 
65 
2C 
¿7 
6 
4C 
11 166 
3 000 
4 t 10 
2 62C 
2 031 
Í45 
¿5¿ 
¿67 
718.42 
13 42C 
9 t3í 
13 773 
14 661 
4 522 
5 626 
62 
1 C2C 
¿ C43 
4 555 
2 £65 
¿ C5¿ 
7 572 
11 154 
1 ¿54 
li CCI 
1 773 
2 646 
1 2CC 
¿4 
2 556 
1 
1ACH. 
fASCh 
2 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
Ì45 
¿Ζ 
147 
44 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
231 
21 
115 
132 
13 
88 
4 
. 52 
34 
5 
2Ó 16 
41 
1 
72 
16 
50 
182 
4 
135 
24 
2 
27 
15 
. a 
17 
14 
4 
a 
a 
6 
35 
32 
5 
a 
. 17 
. a 
a 
4C 
939 
457 
514 
¿52 
655 
537 
12C 
1C9 
8 
17 
60 
15 4L 
3. 
50 
6 31 
8 
149 13 
75 6 
64 7 
3 
9 
. . • 
EXTRACTION / TERRASS 
. F. tRO­, STEINBRUCH 
667 
664 
556 
51t 
564 
45 
236 
53S 
150 
512 
244 
512 
¿lt 
312 
46¿ 
46C 
152 
83 
¿4 
5 
618 21 
1 45 
2 ice 
440 1 91 
66 19 
125 11 
1 
3 
8 2 
43 18 
25 8 
4 8 
32 3 
65 5 
125 
222 44 
111 
162 3 5 
331 
22 
7 6 
1 Ζ 1 4 ! 2 
1 
EHENT 
ARB. 
< 10 
i 4 e 3 
t 2 
3 2 
3 
2 1 
b 3 
i ι 1 2 
i 4 
Ì a ι 3 5 
) 7 1 ι 
1 
773 
424 
494 
. 6 66 
41 
10 
4 
¿23 
207 
46 
260 
670 
623 
2 54 
946 
50 
162 
7 
59 
27 
16 
70 
¿1 
75 
122 
. 6 
a 
. 27 
3 
26 
22 
43 
. a 
13 
6 
a 
a 
46 
24 
67 
a 
80 
ìao 160 
, . 16 
9 
7 
. 9 
20 
6 
850 
137 
119 
22 
26 
64 
72 
22 
29 
7 
a 
65 
20 
27 
6 
. 
558 
377 
040 
276 
967 
10¿ 
122 
175 
'.m 
039 
721 
772 
746 
327 
32 
52a 
027 
094 
596 
026 
213 
842 
640 
700 
472 
731 
302 
655 
4 
1 
1 
AVÅT 
GBAU 
2 
1 
1 
1 
2 
485 
711 
942 
634 
544 
88 
9 
28a 
12 
2 
9 
2 
. 6 
a 
, . 2 
. . 27 
. 12 
110 
9 
29 
17 
16 
108 
405 
24 
182 
5B 
196 
6 
. 3 
• 
549 
751 
G09 
947 
a 
700 
a 
145 
447 
466 
670 
295 
375 
971 
216 
157 
726 
364 
46i 
. 676 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
lOJl 
1032 
1040 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
0¿8 
030 
022 
034 
036 
038 
040 
042 
04 e 
050 
05¿ 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
244 
248 
266 
272 
276 
260 
288 
30 2 
306 
310 
314 
318 
330 
334 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
460 
464 
480 
464 
496 
504 
528 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
ö64 
680 
69 2 
7 00 
704 
703 
720 
732 
740 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
OOI 
002 
O03 
004 
005 
022 
02s 
02e 
028 
030 
032 
03S 
0 36 
038 
OSO 
04? 
0S6 
050 
052 
054 
056 
M 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.TCHAO 
­SENEGAL 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
GOIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAM8I0U 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
­ANT.FR. 
JAMAIUUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CUNT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDF 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SOISSE 
ΑυΓΚICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
ToR*uie L'URGPt ND 
U.R.S.S. 
W E R T E 
EWG­CEE 
103 
23 
38 
18 
37 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
15 
4 
7 
4 
3 
1 
17 
12 
15 
20 
6 
7 
1 
2 
6 
2 
3 
IC 
15 
1 
17 
2 
2 
1 
2 
538 
588 
579 
22 9 
365 
411 
634 
987 
295 
909 
776 
271 
771 
66 
20 
12 
315 
305 
77 
472 
665 
041 
208 
466 
134 
222 
35 
354 
72 
44 
166 
26 
177 
233 
U 
51 
24 
73 
46 
66 
33 
27 
51 
116 
32 
20 
79 
321 
17 
57 
43 
269 
36 
92 
394 
399 
52 
15 
19 
13 
21 
19 
30 
46 
U 
733 
274 
210 
26 
77 
64 
114 
15 
45 
24 
24 
26 
133 
29 
46 
11 
41 
782 
022 
274 
112 
817 
050 
3S4 
669 
757 
371 
775 
711 
640 
610 
124 
334 
84 4 
431 
8S6 
034 
932 
362 
61 1 
529 
578 
S18 
2S7 
42 
742 
France 
U 
1 
2 
7 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
16 
2 
■1 
1 
2 
1 
5 
155 
369 
S63 
620 
C71 
817 
S93 
232 
. 328 
28 
241 
73 
265 
29 
176 
1 
150 
20 
169 
. 4 
. ■ 
90 
53 
U 
a 
24 
73 
a 
79 
a 
2 
a 
116 
32 
a 
66 
321 
5 
a 
. 134 
36 
a 
4 
a 
51 
15 
a 
a 
a 
19 
11 
8 
. . a 
11 
. 48 
a 
55 
15 
. a 
a 
26 
a 
. a 
a 
41 
944 
669 
749 
396 
32 6 
850 
164 
196 
. 66 6 
572 
673 
567 
924 
60 
466 
843 
63? 
802 
376 
657 
780 
SS7 
202 
205 
251 
136 
42 
2S 
1000 D O L L A R S 
D I ■ u J ι j Deutschland Belg.­Lux. Nederland .„_. 
5 647 13 186 59 
1 762 4 lai 13 
610 3 017 26 
328 1 566 13 
3 463 5 886 17 
R e 2 29 
13 10Í 
; 
2 
1 
4 
19 
7 1' 
lî 
30 
a 
ι 1 6 
6 
2 
2 
68 
1 74 
55 
15 
25 
1 
3 
7 
S 
1 
6 
2 
19 
6S 
22 
8 
32 
S 
4 5 
b 2 
7 2 
1 
1 
B 34 
1 38 
t 
5 2 32 
5 12 
B 12 
b 
5 1 
b 3 
5 16 
T 13 
1 6 
9 ε 
2 7 
9 
2 61 
. 1 
7 24 
5 
s 
1 
1 
1 
5 12 
5 3 
3 6 
» 3 
2 
1 13 
3 6 
10 
1 
7 3 
3 3 
3 
1 
s 3 
1 2 
3 2 
> 6 
? 12 
S 
» 8 
! 5 1 
b 
. 1 
627 
935 
20 1 
642 
1S2 
1 87 
78 
349 
279 
574 
714 
a 
69 B 
65 
20 
12 
315 
30? 
77 
472 
259 
Ol 1 
192 
143 
108 
153 
9 
179 
73 
40 
166 
26 
87 
180 
. 9 
. . 29 
8 
28 
25 
47 
. • 13 
13 
1 
57 
43 
135 
a 
92 
38 1 
399 
1 
. 19 
1 3 
20 
. 19 
38 
1 1 
733 
274 
1 13 
26 
29 
64 
55 
. 45 
24 
24 
. 133 
29 
46 
1 1 
• 
718 
26 5 
2Pn 
616 
286 
ion 
1 80 
465 
63R 
229 
7 SS 
.' l i l 563 
51 
692 
soi 
9S2 
1 17 
S57 
27 3 
308 
90S 
516 
686 
3"3 
4SI 
a 
96« 
V A L E U R 
lulia 
13 723 
2 341 
6 268 
2 073 
3 823 
243 
72 1 291 
14 
3 
15 
4 
■ 
9 
. . . 3 
. a 
57 
1 
16 
137 
25 
1 
• 6 
42 
17 
1 
5 
• 4 
U 
86 
501 
37 
258 
86 
200 
10 
. 6 
3 090 
883 
1 171 
1 162 
. 1 732 
1 
149 
530 
612 
756 
325 
1 851 
1 201 
256 
7 555 
1 151 
448 
A41 
706 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — lanvier-Decembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C58 Ccu eei C64 
Ctt 
C66 
iCC 
Ì04 
ÍC6 
il¿ 
i l i 
aa 
i i i 
22t 
l i t 
Ì40 
Ì44 
.Sc 
¿5t 
¿te 
¿t4 
¿te 
i7i 
i7t 
¿ec 
¿64 
iee 
3C¿ 
2Ct 
21C 
314 
316 
2¿¿ 3¿6 
32C 
224 
34¿ 
34c 
25C 
254 
3tt 
llO 
274 
276 
3fct 
25C 
4Cc 
4C4 
412 
41t 
42C 
4¿4 
4¿t 
42¿ 
S3t 
44C 
44t 
45¿ 
45t 
4tC 
4t4 
SCC 
4ÏC 
46C 
464 
466 
4Si 
496 
5CC 
5C4 
5Ct 
ili 
ilt 
iiC 
¿24 
526 
tee 
tC4 tct cl2 
tic 
t¿e 
CiS 
t¿t 
C l i 
tia 
C44 
C4t 
t t t 
CiC ttc tc4 
ttt 
c6C 
t5i ese ico 7C4 
7C6 
7iC 
7¿t 
732 
l i t 
74C ece fcC4 
616 
t¿C SÏ4 
ícoc-
íeie 
ICiC 
lUiG 
1C2C 
¡cu 1C2¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
716 
2 
1 
1 
j 
1 
í 1 
¿ 
1 
¿ 
2 
Iti 
it 
t: 
21 
4 
i 
IC 
France 
4i rACF. 
HASCH. 
ili 
511 
221 
tt2 
2SÍ 
21 
2C5 
466 
101 
SC5 
isi 
16S 
it 
2sC 
S 
IS? 
¿s 
153 
7Í1 
s 1 ice 84 
lie sst 3Cl 
2i7 
IS 
5¿S 
S¿1 
ie¿ 
14 
26t 
616 
Stl 
4 
144 
2C4 
66 
212 i7 
52 
ICS 
Set 
lii 
34 
6 
t4C 
tis 
i ü 
35C 
¿S 
13 
ti 
16t 
lt 
S3 
t 
30S 
2 2 
si 
iSS 
IC 
ς 
7 
S14 
43C 
52 
424 
ÏC7 
Í64 
13t 
6C7 
44C 
2C 
1¿S 
lt 
¿ei 
7 
¿Si 
5C 
2sS 
CIC 
1¿S 
Sci 
ISS 
tst 
¿se 
32 
23C 
¿9 i 
t i l 
Sei 
1 1 
­14 
¿i 
iCt 
Sit 
6SC 
47 7 
7tt 
IC 
t2C 
46 
¿¿5 ¿ce t4 
¿1 
7t2 
7 
itt 
cll 
5 57 
4SS 
Ü S 
664 
Stl 
42C 
1 
1 
i 
3 
4S 
lt 
14 e 13 
3 
1 
4 
TONNE 
Belg.­Lux. 
EXTRACTION / 
F­
199 
21 
¿ 
4SS 
14 
154 
124 
711 
137 
82 
14 
¿49 
9 
14 7 
7 
152 
654 
24 
32 
246 
5S 
46 
14 
126 
32C 
ICC 
356 
462 
3 
CS5 
52 
2 
34 
a 
¿ 
2ic 
U l 
le 
59¿ 
56c 
26C 
22c 
li 
¿6C 
283 
¿Os 
1SÍ 
2. 
191 
24; 
Ís 
51 
loé 
41 
271 
Nederland 
Q LIAN T ITÉ 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
T E R R A S S E H E M / EXCAVAT. 
tRD­. STEINBRUCH 
2 
2 
a 
1 
22 
7 
1 
a 
a 
a 
a . . a 
a 
a 
46 
a , 16 
12 
i 
a . . 16 
403 
1 
5 
117 
a 
a 
4 
2 • , 64 
131 
85 
14 
2C 
le 
ii 
i a a: 35 
16i 
82 
124 11 
25 
12 3C1 
64 . 
31 
228 
141 i 
2 lt 
15 
162 
247 1! 
52 
46J> 
. 
4 11 
4 
6 
21 
593 i: 
1 
6 
3 
a 
a 
a 
1 
3 
9 
7 
14 
11 
. . . a 
13 
9 
2 
1 
i 
14 
. . . a 
6 
3 
a 
. . 29 
1 
1 
. a 
79 
1 
a . . . a 
. a 
a 
, a 
a 
. . a 
9 
1 
a 
ICi 
1 
a 
a . a . , 
. 
. 
3 
, . i 
10C 
1 
1 
. a 
IC 
5 
a , 
a 
«KB. , BERGBAU 
193 
2 6ο 
457 
578 
17 
139 
309 
360 
46 
¿17 
93 
1 
91 
. . 17 
a 
44 
22 
7 
52 
114 
94 
201 
166 
5 
92 
51 
2 
14 
30 
140 
61 
3 
62 
25 
1 
62 
3 
¿4 
103 
127 
1¿ 
¿4 
a 653 
1 504 
6S2 
70 
24 
13 
64 
67 
16 
93 
a 
44 
33 
30 
11 
. , 7 
349 
121 
52 
317 
12 
74 
89 
17 
105 
29 
66 
a 
95 
5 
105 
10 
62 
4ÖO 
124 
192 
152 
354 
53 
ΐ a 
a 
361 
2 603 
11 
101 
10 
17 
6 465 
s 
" 
a 
1 
1 
! 
'i 
629 
474 
150 
10 
596 
10 
177 
190 
69 
a 
177 
456 t i l l 5 744 77 36o 
■C22 3 231 3 822 26 278 
CC4 1 555 1 514 36 260 
536 40 4 5" ZZ 173 
193 1 5b2 368 11 473 
27b 437 22 820 
516 32 U l 917 
232 26 17 3 33ü 
1 
21 
5 
10 
5 
4 
2 
1 
316 
9 
203 
268 
. 11 
. a 
212 
939 
08 
16 
a 
. a 
. . 19 
4 
. 4 
5 
25 
6 8 . 
40 
3Ö 281 
63 
24 
91 
319 
97 
30 
ti'ti 
11 
10 
56 
65 
. . . 190 
26 
249 
34 
1 
58 
2 i l 
2 
1 
1 
107 
189 
149 
7 
176 
73 
. a 
21 
8 
108 
57 
. 212 
. 9 
102 
. . 146 
a 
32 
26 
22 
1 
9 
. . ­
209 
257 
604 
490 
623 
116 
5 
825 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
228 
222 
236 
240 
244 
248 
256 
260 
264 
266 
272 
276 
260 
284 
2aa 302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
350 
354 
366 
370 
374 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
4 24 
428 
432 
436 
440 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
626 
622 
636 
o44 
648 
652 
056 
660 
664 
608 
660 
6 92 
696 
700 
70S 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
616 
B20 
954 
loco 
1010 
1020 
1020 
1030 
1021 
1022 
1040 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
­NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
­HUKUN.RH 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZ AHB I QU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
HALAUI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
QATAR 
MASC.OMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.N.HEBRIO 
.OCl­AN.FR 
DIVERS NC 
M O N D E 
etc CLASSE i 
ALLE 
CLASSE ¡ 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
221 
73 
87 
48 
48 
7 
5 
U 
France 
484 
684 
899 
065 
615 
95 
511 
880 
491 
555 
555 
469 
29 
479 
32 
245 
35 
220 
887 
67 
163 
151 
234 
665 
561 
482 
32 
162 
657 
267 
13 
604 
86 5 
890 
23 
897 
3 56 
97 
170 
43 
76 
168 
ΘΟΒ 
197 
56 
13 
018 
703 
276 
472 
44 
16 
97 
162 
19 
120 
10 
665 
70 
41 
479 
12 
20 
12 
573 
553 
155 
557 
331 
326 
215 
640 
665 
40 
160 
28 
412 
11 
440 
101 
983 
419 
230 
941 
252 
338 
344 
23 
108 
40 
11 
966 
593 
30 
347 
67 
370 
462 
8 34 
767 
217 
33 
312 
66 
339 
279 
5 8 
4 0 
17 7 
10 
C68 
2 56 
554 
644 
447 
289 
295 
802 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
71 
25 
20 
9 
21 
4 
3 
4 
466 
. 57 
4 
754 
35 
298 
300 
475 
229 
172 
63 
. 301 
30 
245 
14 
220 
767 
■ 
78 
60 
• 590 
130 
99 
29 
210 
561 
260 
a 
562 
684 
5 
. 739 
99 
5 
50 
a 
. 4 
590 
168 
15 
553 
069 
503 
296 
24 
62 9 
465 
2C 
275 
311 
5 307 
305 
2'. 12 
2 15S 
. 13Í 
311 
42' 
45 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 12 
26 
a 
a 
a 
27 
50 
U 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
35 
a 
a 
a 
30 
27 
a 
1 
a 
2 
a 
■ 
8 
761 
12 
a 
2 
a 
23 
a 
a 
a 
5 
6 
a 
a 
99 
239 
143 
64 
i e 
i . 62 
1 
23 
. a 
2 
141 
a 
a 
5 
170 
60 
536 
121 
52 
a 
27 
10? 
17 
io; 
a 
156 
17 
1 
4Í 
331 
171 
789 
7Í 
15 
899 
2 
25 
23 
17 
40 
941 3 
8 
651 8 691 
678 3 143 
C99 2 49Γ 
66 670 
627 2 977 
962 Θ15 
41 44 
239 82 
Nederland 
8 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
1 
14 
21 
19 
37 
9 
. . ­• a 
27 
a 
16 
a 
5 
2 
a 
3 
a 
38 
a 
2 
a 
2 
a 
5 
1 
9 
1 
1 
­a 
44 
4 
6 
62 
4 
7 
2 
126 
2 
12 
i 58 
6 
4 
5Í 71 
43 
27 
26 
S 
1 
• 1 
2 
6 552 
4 172 
1 644 
546 
691 
49 
142 
43 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
4 
1 
107 
33 
50 
31 
17 
1 
1 
5 
. 44a 
796 
931 
967 
60 
173 
529 
991 
98 
316 
223 
1 
178 
2 
a 
21 
a 
93 
24 
27 
91 
223 
67 
353 
353 
3 
140 
43 
3 
13 
40 
173 
113 
10 
112 
59 
6 
96 
1 
31 
156 
207 
23 
41 
13 
247 
930 
516 
77 
44 
16 
87 
46 
19 
120 
9 
36 
70 
31 
9 
1 
a 
1 1 
512 
1 18 
152 
408 
18 
91 
127 
29 
177 
24 
105 
a 
191 
6 
114 
37 
154 
743 
230 
291 
185 
559 
67 
. 1 
19 
1 
632 
225 
29 
122 
77 
28 
447 
738 
752 
20? 
3 3 
27 1 
34 
2bb 
250 
70 
a 
2 3? 
• 
478 
956 
588 
288 
559 
314 
69? 
372 
V A L E U R 
lulia 
10 
224 
1 1 
130 
B94 
. 1 3 
• a 
203 
1 048 
146 
19 
a 
. • * . • 43 
7 
. 6 
6 
48 
• . 793 
53 
­• • . 6 
. 37 
235 
83 
1 
4? 
1 
4 
­­• ■ 
118 
403 
112 
35 
. . . 92 
.. . . . . 10 
5 
11 
. . 57 
91 
• . • 234 
29 
303 
38 
6 
75 
3 
124 
3 
2 
4 
158 
230 
175 
18 
241 
116 
• 1 
?1 
io 123 
109 
. 221 
. 1 1 
175 
90 
• 76 
32 
33 
2 
10 
• • 
26 699 
6 .307 
12 733 
6 509 
5 593 
149 
, 5 
2 066 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Chi 
eci 
002 CC2 
C04 
CC5 
0¿2 
C¿4 
Cit 
028 
C3C 
C32 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C46 
050 
C52 
C54 
C56 
C56 
C60 
C62 
C64 
C66 
C68 
200 
204 
2CB 
212 
216 
¿20 
224 
¿iE 
232 
236 
24C 
¿46 
itü 
¿CS 
2t6 
Í7Í 
276 
¿te 
¿64 
¿tt 
3C2 
3C6 
214 
316 
322 
2¿t 
33C 
234 
342 
346 
35C 
254 
362 
3tt 
370 
274 
376 
26i 
'lit 39C 
4C0 
4C4 
412 
41£ 
42C 
424 
428 
422 
43t 
452 
45t 
4tC 
464 
466 
47t 
46C 
464 
452 
456 
ÍCC 
ÍC4 
set ili 
ilt 
52t 
5Í4 
5í6 
oCC 
tC4 
tot 612 
tlt 
C2C 
624 
626 
t u c3t 
64e 
644 
646 
65c ttc 664 
tte tee ts¿ 
t l t 7CC 
ÌC4 
7Ct 
72C 
7¿8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
716 
13 
7 
4 
4 
4 
4 
i 
i 
5 
5 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
. 5 1 * 
477 
217 
67t 
122 
ttt 
¿25 
31 
267 
tct 
147 
6¿C 
125 
696 
563 
666 
152 
64 cet 514 
694 
¿9 4Cí 
26 
Sit 
527 
14Í 
5CC 
447 
¿lì 
278 
461 
7¿4 
797 
42S 
20 
¿6 
5 
6C 
ICI 
44t 
24Í 
12t 
6i4 
16C 
4Î5 
112 
li 
4i7 
127 
it 
15i 
lit 
514 
i4 
144 
2tS 
41 
¿61 
67 
465 
11 
i6 
261 
75 
156 
24 
ÍS 
612 
S¿5 
53C 
S75 
126 
15 
7 ice 35 
¿9 
2C 
176 
15 
13 
11 
1C6 
665 
66 
21 
53 
ttí 
15C 
3C5 
11 
¿Ct 
lt 
16t 
¿IC 
¿te 
7¿3 
64 
542 
75 
776 
162 
15S 
345 
16 
lt 
12 
16 
t7¿ 
Iti 
ÍCJ 
165 
52 
67 
374 
38t 
191 
51 
3S 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
l­ACF. TRIER / CONCASSER ETC 
«ASCH. ¿. 
1 157 
73 
834 
45i 
94 
74 
37 
20 
3 
593 
2 
156 
1 C64 
, ¿58 
903 
16 
29 
95 
3 
37 
174 
267 
5 
28 
253 
371 
406 
65 
172 
26 
5 
44 
56 
434 
17 
1 
158 
60 
5c 
12 
5 
72 
26 
142 
71 
β 
1 
4 
26 
a 
. ­8 
1 in 
i 
25 
7 
32 
3 53 
9 
2 
a 
. 3 
7 
17c 
6 
3 
57 
93 
21 
1 
40 
22 
74 
, a 
4 
13 
6C 
10 
11 
16C 
¿0Ϊ 
2 
. . . . 37 
25 
2 
4 
4o 
23 
77 
1 
SORT. , ¿ERKL. V. 
1 655 
574 
767 
1C3 
212 
. . ¿4 
41 
161 
Ico 
5o 
77 
145 
7 
6 
a 
3 
15 
26 
295 
ΐ 490 
16 
76 
a 
15 
a 
a -9 
16 
14 
7 
5 
1 
5 
13 
3 
1 
4 
5 
68 
13 
37 
450 
430 
. 1 846 
53 
3Co 
7 
ii 
152 
42 
4 
22 
16 
12 
46 
19 
10 
46 
12 
94 
141 
22 
79 
19 
li 
69 
69 
6 
4 
10 
2 
2 
a 
4 
4 
, . . . 36 
1 
1 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
rAT. 
MIN. 
9 
5 
4 
4 
3 
1 
2 
4 
5 
4 
1 
1 
2 
lulia 
HINER. 
STOFFEN 
516 
466 
081 
256 
293 
24 
lau 546 
912 
563 
036 
026 
204 
290 
2 29 
. 365 
508 
627 
a 
199 
. 359 
691 
100 
209 
367 
149 
99 
loa 269 
164 
93 
1 
. . . . 12 
22 
133 
597 
4 
300 
56 
. 112 
53 
a 
10 
52 
16 
4 
41 
U 
37 
223 
13 
445 
3 
24 
94 
. 116 
14 
19 
838 
563 
862 
454 
77 
a 
. 77 
9 
28 
1 
12 
9 
5 
6 
36 
214 
67 
. 24 
440 
127 
209 
U 
a 
U 
54 
24 
75 
288 
62 
3 53 
75 
379 
183 
957 
159 
3 
1 
10 
12 
299 
594 
101 
40 
. 7 
2oa 306 
78 
37 
39 
1 614 
164 
146 
676 
. 334 
7 
6 
1 
39 
12 
56 
896 
193 
146 
1 737 
84 
240 
77 
33 
a 
63 
23 
22 
62 
45 
21 
60 
38 
a 
2 
47 
568 
170 
29 
. a 
36 
43 
. a 2 
26 
U 
87 
­a 
299 
12 
a 
2 
. a 
20 
232 
4 
43 
52 
36 
a 
3 
. a 
24 
5 
. 649 
193 
13 
84 
42 
15 
5 
31 
30 
1 
1 
1 
. 2 
d 
a 
13 
375 
. 2a 194 
. 15 
a 
206 
1 
79 
186 
49 
422 
10 
20 
a 
104 
192 
182 
5 
13 
a 
6 
224 
529 
a 
125 
6 
a 
51 
79 
U l 
14 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
002 
OC2 
004 
005 
022 
024 
026 
023 
03 0 
032 
034 
036 
033 
04D 
042 
046 
04 a 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
2 24 
223 
232 
236 
240 
246 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
3 50 
354 
362 
36 6 
37D 
374 
37B 
382 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
452 
456 
460 
464 
46β 
476 
463 
484 
49 2 
496 
500 
504 
soa 512 
516 
523 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
65b 
660 
664 
608 
680 
692 
696 
700 
704 
706 
720 
728 
FRANCE 
BtLG.LUX 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANUE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.K.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
.OAHOHEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RM 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHOUESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROO 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGhANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CFYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONES IE MALAYSIA 
PhlL1PPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
W E R T E 
EWG­CEE 
lt 
6 
6 
4 
6 
7 
2 
1 
2 
6 
7 
1 
11 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
8S9 
169 
66 7 
629 
273 
078 
57 
451 
917 
935 
118 
377 
57B 
355 
035 
eoa 90 
47a 
141 
881 
35 
251 
74 
927 
016 
438 
053 
845 
366 
638 
609 
107 
127 
826 
27 
38 
10 
122 
10 5 
513 
657 
314 
613 
214 
583 
209 
14 
567 
159 
49 
144 
145 
809 
58 
218 
353 
86 
293 
82 
451 
15 
59 
348 
102 
201 
66 
13 
672 
754 
206 
599 
175 
10 
11 
123 
42 
45 
14 
34 
193 
43 
27 
14 
190 
223 
127 
25 
100 
977 
275 
424 
28 
152 
45 
333 
175 
433 
789 
155 
93 3 
107 
124 
156 
063 
616 
41 
25 
15 
24 
956 
32 5 
134 
196 
47 
125 
52a 
548 
258 
115 
63 
France 
1 276 
ea SSO 
660 
163 
. 126 
72 
37 
9 
. 663 
6 
256 
1 453 
a 
B9 3 
1 105 
32 
35 
318 
S 
112 
375 
. 517 
15 
48 
481 
470 
572 
72 
186 
. 38 
10 
79 
55 
475 
27 
3 
. 176 
75 
125 
14 
5 
86 
4 9 
125 
86 
15 
1 
13 
43 
1Î 2 
195 
102 
3 
1 
. 50 
22 
84 
694 
21 
. 5 
. a 
1 
6 
13 
191 
18 
. 6 
113 
113 
. 25 
2 
33 
55 
128 
. . 5 
32 
78 
18 
13 
460 
. 176 
. 5 
1 
. . , . 71 
70 
4 
3 
26 
23 
93 
2 
4 
. 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 733 
. 6 03 
571 
91 
218 
. . . 30 
. 16 
139 
85 
61 
143 
. 328 
8 
11 
2 
a 
. . . 4 
48 
. 57 
. . . . a 
a 
. . a 
a 
776 
1 
. 15 
. 3 
. 45 
. , . 1 
757 
49 
77 
a 
. 8 
. . . 1 
11 
. 10 
15 
a 
3 
20 
1 
7 
10 
2 
1 
7 
. 10 
131 
34 
93 
Nederland 
637 
465 
. 2 018 
94 
426 
. 1 1 
36 
177 
85 
19 
62 
25 
29 
91 
. 1 
23 
10 
. 93 
13 
10 
10 
159 
129 
21 
40 
. . . . . ■ 
■ 
■ 
. . . 2 
. 6 
28 
. 
9 
. 
. a 
a 
a 
. 85 
1 
. 15 
. 57 
. 10 
7 
13 
2 
2 
. 15 
9 
. . . 1 
55 
? 
1 
a 
Deutschland 
(BR) 
1? 
6 
5 
5 
5 
2 
1 
2 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
? 
1 
3 
177 
184 
795 
. 5?8 
755 
47 
300 
80S 
613 
00? 
246 
171 
04 8 
453 
830 
. 825 
673 
768 
. 67 3 
a 
768 
454 
298 
503 
673 
?37 
100 
137 
46? 
198 
206 
3 
. . . . 38 
38 
305 
572 
11 
442 
81 
. 154 
58 
a 
19 
56 
35 
7 
76 
25 
78 
239 
43 
426 
3 
48 
140 
a 
151 
29 
13 
580 
201 
078 
657 
72 
. 
85 
?1 
43 
6 
19 
? 
20 
10 
6 
58 
4"6 
99 
. 41 
671 
216 
269 
28 
. 37 
167 
35 
166 
?45 
1 1? 
415 
106 
690 
158 
11.7 
236 
1" 
1 
13 
14 
476 
8 1 ! 
H O 
S7 
1 
8 
3 16 
409 
158 
74 
63 
V A L E U R 
lulia 
2 30? 
26? 
181 
1 100 
516 
10 
14 
5 
76 
2? 
96 
943 
191 
236 
3 291 
90 
421 
13? 
60 
165 
70 
47 
187 
140 
29 
109 
81 
. 2 
73 
857 
428 
24 
. a 
43 
50 
a 
16 
2 
38 
10 
53 
. • 356 
15 
■ 
? 
2 
. 42 
2R5 
8 
45 
3B 
15 
1 
8 
. 
37 
21 
R8Ô 
38? 
?? 
201 
82 
10 
6 
38 
21 
1 
2 
2 
. 5 
17 
19 
608 
. ■ 
57 
264 
3 
21 
• 152 
? 
134 
140 
94 
522 
29 
36 
1 
191 
• ?88 
372 
18 
2? 
. 10 
262 
401 
. 146 
20 
. 62 
135 
94 
41 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
I S i 
i 3 o 
74C 
t e e 
t C 4 
tee 
t i c 
t i C 
S i c 
556 
lece i c i c 
1C20 
ICiO 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
csi 
eoi 
eo¿ 
CC3 
CUs 
CCi 
Ctt 
C¿t 
C26 
C3C 
C3t 
C3S 
C2c 
038 
C4C 
C4Í 
C46 
eie 
eí¿ 
eie 
Cit 
etc 
Ott 
Ct4 
Cta 
ctt 
¿¡t HC iti 
iii 
119 
lia 
'SIC 
4CC 
404 
41i 
456 
46C 
464 
5CC 
51¿ 
í¿4 
í¿6 
tC4 
612 
tlt 
t6C 
tt4 
7C4 
72i 
tcc 
tC4 
lece 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
lC3i 
1C4C 
CST 
CCI 
CCi 
CCS 
CC5 
Cil 
C26 
Cit 
C2C 
C22 
C2S 
C2Í 
C2c 
esc 
CSi 
2se 
4CC 
4C4 
4<t 
S5i 
t¿S 
tee 
îeoc 
I U I 
ie¿o­
ie¿e 
1C2C 
1C31 
1C3Í 
1C4C 
71t.51 PACP. IRIEK / CONCASSER ETC MAT. MINER. 
MASCn. L. SORT. , ZERKL. V. MIN. STOFFEN 
2cS 
47 
74 ail 
72 
¿ 
lt 
dis 
5 
1¿ 
55 SeS 
24 5oC 
26 914 
il C77 
i3 Í55 
i 25C 
1 652 
2 923 
lb 
604 
11 590 
2 517 lu 
501 
5 177 
1 273 
1 472 
5β1 
425 
239 
911 
659 
155 
525 
21 
163 
779 
944 
537 
394 
4 
¿1 
46 
301 
47 
59 
463 
72 
2 
15 
65 797 
23 323 
2β 930 
17 314 
U 581 
340 
196 
1 963 
7ie.i2 MACH. PR FABR. / TRAVAIL A CHAUD VERRE MAScf. Z. HEKST. U. klARMBEARB. V. GLAS 
45S 
194 
57 
555 
iC7 
145 
i ii 
Ii H 
2Ï 
ec 
¿25 
127 
5c 
66 
è 
7 
1 
ies 
i¿ ι 
76 
2 
6 
¿S 
5 
¿ 
4 
14t 
6 
10 
4 
iti 
t 
1 
75 
ice 
2 
46 
IS 
34t 
t ti 
41 
e 
4 ZZi 
1 574 ι ne 
334 
1 4C3 
25 
42 
23 
275 
27 
1 
3 
2 
¿ 
6 
1 
26 
46 
1 
19 
139 
56 
23 
1 
17 
i 
41 
100 
30 
26 
3 
682 
276 
15o 
46 
146 
7 
66 
303 
316 ti. 
52 
22 
14 
71S.CC CCLI Ρ " 
5 
ε 
16 
7 
'ι 1 
1 
3 : ι 
Ι ι 
¿ 
i 
ï 
21 
24 
5 
125 
108 
66 
47 
99 
i 
1 
14 
10 
12 
14 
3 
31 
60 
1 
50 
7 
2 
552 
6 
1 
75 
269 
6 
35 
27 
7 
705 
346 
380 
153 
973 
16 
3 
6 
2 
4 
1 
3 
5 
2 
171 
41 
45 
127 
14 
56 
3 
50 
16 
1 
42 
2 
10 
15 
ia 
2 
2 
72Β 
284 
177 
41 
161 
55 
1 
i 
12 
12 994 
2 602 
4 814 
1 666 
5 248 
108 
3 
312 
75 
2 
10 
75 
43 
5 
1 
io 
1 
423 
163 
79 
13 
69 
732 
736 
74C 
800 
804 
808 
816 
820 
950 
958 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
.N.hEBRIO 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
026 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06a 
212 
220 
286 
322 
324 
366 
390 
400 
404 
412 
456 
460 
484 
506 
512 
524 
528 
604 
612 
616 
660 
664 
704 
732 
800 
804 
'1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
HOZAHBIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
D0H1NIC.R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ORUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
( O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
001 
002 
004 
005 
022 
026 
026 
030 
022 
034 
036 
036 
040 
042 
390 
400 
404 
476 
492 
624 
600 
îooo 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ANT.NEER 
.SURINAM 
ISRAEL 
AUSTRAL IE 
D E 
1 
C 
CEL 
CCASSE 
ALLE 
LLASSE 2 
. E AMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
710 
100 
100 
858 
113 
IO 
29 
855 
13 
15 
139 237 
42 706 
57 047 
28 674 
32 728 
3 028 
1 961 
6 730 
2 500 
935 
735 
3 072 
1 631 
1 570 
33 
33 
361 
54 
391 
310 
310 
325 
2 013 
797 
147 
491 
15 
203 
86 
10 
646 
85 
10 
183 
31 
73 
113 
26 
16 
27 
539 
28 
634 
50 
108 
29 
1 902 
97 
23 
437 
95 
11 
122 
114 
1 998 
38 
952 
388 
101 
24 990 
8 873 
8 881 
3 299 
6 175 
113 
1 
1 061 
129 
183 
447 
89 
164 
11 
55 
102 
35 
71 
113 
46 
11 
15 
39 
50 
10 
16 
10 
19 
14 
1 752 
850 
759 
56? 
135 
29 
29 
836 
16 364 
2 966 
5 007 
1 196 
7 C50 
1 534 
1 663 
1 341 
123 
106 
598 
106 
81 
20 
76 
44 
43 
15 
35 
77 
375 
28 
50 
6 
2 
1 
83 
16 
2 
104 
23 
2 467 
932 
965 
34 7 
556 
36 
1 
11 
10 
1 
6 274 
2 998 
1 074 
549 
2 148 
837 
54 
574 
156 
1 161 
205 
206 
217 
3 
6 
165 
887 
319 
2 
9 
64 
2 
41 
28 
40 
635 
096 
198 
600 
226 
76 
116 
21 
î 
5 046 
3 214 
1 327 
774 
413 
3 
30 
93 
1 244 
693 
74 8 
780 
1 171 
23 
13 
220 
12Ö 
187 
197 
35 
511 
265 
4 
420 
18 
42 
73 
1 
77 
36 
504 
84 
15 
1 764 
97 
23 
402 
12 
2 
1 729 
38 
818 
251 
91 
12 727 
3 466 
4 43 8 
1 942 
76 3 
1 
129 
163 
445 
89 
162 
11 
55 
102 
35 
71 
113 
46 
11 
15 
39 
50 
10 
16 
10 
19 
14 
1 747 
846 
757 
560 
135 
?" 
597 
100 
63 
710 
108 
10 
19 
92 198 
29 684 
42 009 
24 090 
16 057 
523 
263 
4 448 
607 
103 
431 
540 
96 
2 
63 
10 
11 
75 
70 
34 
207 
42 
121 
63 
14 
4 
21 
2 
10 
21 
63 
1 
6? 
lå 
12 
12 
12 
52 
11 
27 
30 
18 
3 213 
1 681 
927 
349 
5 50 
145 
5 
13 
15 
19 355 
3 8 44 
630 
065 
060 
131 
5 
794 
16 
42 
565 
30 
2 
14 
33 
167 
22 
6 
4 
46 
1 
1 
10 
948 
698 
353 
61 
78 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
eci 
CCi 
CC2 
CC4 
CCi 
Ci¿ 
c¿t 
C20 
CSI 
C2S 
eie 
C26 
C40 
C42 
046 
CiC 
C5¿ 
C5o 
Cí¿ 
Ct4 
Ctt 
¿lt 
3¿¿ 
290 
4te 
ÍCC 
506 
il¿ 
ilt 
iit 
tli 
tlt 
tt4 
tee 
'l3¿ 
tee 
tes 
tic 
st¿ 
lece 
UIC 
ic¿e 
ic¿c 
ICiC 
1C31 
1C22 
use 
CSI 
eei 
cc¿ 
ec3 
C04 
CC5 
c¿¿ 
Cit 
C2C 
C3¿ 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C4i 
C4t 
eie 
Cí¿ 
Cit 
C56 
etc 
et¿ 
Ct4 
C66 
C66 
¿C4 
¿Ct 
212 
¿lt 
¿20 
¿¿4 
¿¿6 
2J¿ ¿it 
¿4C 
¿44 
¿46 
¿to 
i7i 
¿7t 
Ì64 
iee 
3Ci 
2C6 
214 
316 
322 
334 
24i 
3i4 
2tt 
371 
374 
25C 
4CC 
41i 
4t0 
464 
456 
ÌC4 
ili 
i¿t 
tC4 
tl¿ 
tic 
624 
63¿ 
62t 
C4C 
715.11 CA2CGENES El GENERATEURS CE GAZ 
GASERZEUGER FLER HASSERGAS ■ LS*. 
2i 
65 
25 
23 
57 
26 
56 
9 
14 
172 
26 
55 
16 
¿3 
IC 
9 
16 
41 
36 
17 
27 
27 
IC 
lt 
7 
5 
IC 
t3 
6 
3 
IC 
2C 
32 le 
IC 
235 
22 
5C 
12 
1 292 
¿CI 
7¿4 
3tl 
322 
27 
6C 
1¿Í 
IO 
8 
10 
1 
45 
10 
2 
25 
3 
2C 
5 
169 
17 
6C 
35 
11 
2 
2 
1 
85 sa 
15 
12 
4 
715.12 GRÇLPES PR CCNDlTICMiEHENT AIR 
KLIMAANLAGEN 
61C 
625 
¿74 
655 
16t 
1C7 
IC 
40 
23 
17 
41C 
131 
265 
425 
91 
14C 
23 
77 
13 
11 
45 
12 
57 
12 
16 
162 
t2 
44 
12 
5 
¿1 
81 
52 
134 
IC 
13 
55 
65 
lt 
3C 
37 
47 
13 
11 
25 
1Θ 
13 
lt 
ec e 
ti 
15 
3 
t u 
5 
2 
2β 
16 
43 
il 
23 
12 
2 
190 
49 
132 
64 
47 
4 
24 
6 
4 
72 
14 
147 
125 
1 
9 
13 
174 
61 
2 
25 
7 
21 
66 
7 
131 
6 
13 
1 
65 
lo 
29 
37 
9 
12 
16 
13 
23 
SI 
63 
1 
3 
2 
11 
69 
77 
412 
65 
14 
2 
5 
46 
7 
16 
10 
9 
20 
5Î 
16 
55 
8 
14 
172 
23 
se 
9 
13 
4 
9 
5 
29 
17 
13 
lo 
1 
16 
6 
1 
6 
10 
16 
29 
16 
1 
239 
22 
954 
91 
658 
339 
140 
1 
65 
179 
475 
127 
48 
25 
3 
12 
16 
7 
228 
58 
99 
34 
42 
29 
7 
25 
10 
45 
11 
44 
1 
5 
ί IO 13 
13 43 3 3 
30 10 
64 4 42 
13 
17 
14 
12 
85 
17 29 4 12 1 
16 
341 
83 75 64 
a 
10 1 4 1 3 108 59 14 157 47 92 
50 
34 
15 
16 11 21 13 3 
ODI 
OC2 0C3 0C4 005 022 028 030 032 034 036 03Θ 040 042 048 050 052 056 062 064 066 216 322 350 460 5C0 508 512 516 528 612 616 664 680 732 8C0 8C4 820 962 
1000 1010 1020 1020 1030 103 1 1032 1040 
OC1 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 212 216 2 20 
224 228 232 236 240 244 248 260 272 276 284 288 302 306 314 318 322 334 342 354 366 370 374 390 400 412 460 484 496 504 512 526 6C4 612 616 624 632 636 640 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE LIBYE .CONGOLEO R.AFR.SUD .ANT.FR. EQUATEUR BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE IRAK IRAN INDE 
THAÏLANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
H 0 N U E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUL GAR ΙE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
63 
115 
86 
69 
156 
81 
71 
35 
55 
279 
52 
170 
33 
87 
38 
32 
22 
45 
54 
40 
105 
41 
27 
35 
19 
10 
37 
127 
16 
10 
23 
25 
101 
31 
77 
340 
40 
48 
31 
2 921 
489 1 456 
720 
695 
70 
77 
250 
1 824 
I 511 
856 1 784 
I 249 
238 
62 
152 
102 
52 
759 
308 
597 1 093 
363 
379 
182 
378 
179 
83 
186 
44 
322 
25 
54 64 8 
203 
194 
80 
U 
82 
16 
20 
26 
63 
221 
250 
380 
5β 
54 
86 
200 
46 
86 
104 
116 
51 
29 
41 
44 
28 
51 
262 
42 
138 
52 
U 
17 
28 
27 
U 
50 
61 
133 
36 
68 
?3 
13 
19 
7 
35 
16 
3 
1 
9 
40 
ï 
27 
24 
5 
19 
2 
13 
120 
556 
77 
120 
14 
330 
45 
77 
29 
305 
U l 
393 
219 
71 
10 
66 
14 
11 
140 
35 
264 
321 
5 
21 
92 
42 
625 
193 
1 
7 
82 
15 
20 
20 
63 
197 
26 
373 
18 
54 
2 
199 
46 
86 
104 
26 
16 
26 
49 
27 
1 
38 
50 
2 
58 
50 
7 
2 
21 
8 
19 
3 
1 
2β 
5 
4 
3 
19 
19 
290 
165 
351 
574 
15 
1 
2 
164 
5 
6 
167 
1 
176 
106 
35 
28 
10 
182 
231 
909 
246 
55 
8 
1 
1 
5 
7 
2 
153 
37 
26 
76 
132 
59 
67 
31 
55 
279 
44 
169 
18 
36 
13 
31 
10 
26 
40 
49 
13 
3 
35 
24 
5 
16 
23 
17 
95 
31 
12 
340 
40 
1 952 
271 
1 237 
667 
312 
485 
803 
428 
210 
79 
42 
76 
85 
30 
395 
164 
266 
101 
200 
129 
29 
216 
79 
185 
40 
228 
3 
12 
59 
80 
?3 
209 
7 
36 
67 
64 
41 
37 
21 
? 
218 
32 
37 
1 
9 
15 
1 
1 
13 
22 
8 
209 
30 
60 
8 
24 
? 
867 
172 
152 
131 
2 
3 
217 
109 
44 
394 
153 
200 
23 
? 
132 
14 
1 
17 
9 
13 
4 
3 
2 
ï 
5 
1 
2 
27 
7 
20 
23 
13 
#: Siehe (ni Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
e s t 
tbQ 
CO-i 
eee 
£9¿ 
7G0 
7C4 
72C 
728 
732 
736 
74C 
¿20 
962 
ICCC 
ÎC1C 
1C2C 
1 0 2 0 
1C3C 
1 0 3 1 
IC*2 
1C4Q 
CST 
COI 
0 0 2 
CC3 
G04 
0 0 5 
C22 
C2t 
026 
C30 
C32 
034 
C36 
0 3 8 
ChC 
0 4 2 
Cht 
05O 
C52 
C5ù 
C60 
C62 
C64 
C66 
Lob 
C70 
2C0 
2Ch 
2 0 8 
¿12 
¿16 
220 
22h 
22b 
2 6 0 
¿6 fi 
272 
2 7 6 
266 
3C2 
3 1 4 
322 
346 
3 5 4 
366 
3 7 0 
3 5 0 
4CC 
404 
412 
416 
42£ 
4 3 6 
46C 
476 
4 6 0 
464 
5C0 
5C4 
5 0 6 
512 
524 
52fc 
604 
612 
616 
620 
6 2 4 
t 3 2 
66C 
664 
6 9 2 
7CC 
7C4 
7ce 
72C 
7 ¿ t 
732 
74C 
6G0 
ÊC4 
620 
1CCC 
1C1C 
I t i C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-ŒE 
7 1 S . 1 2 
29 
3 6 ' 
21 
65 
1 1 : 
29 
2 
5 
7] 
1C2 
2 
5 
ei 
26 
6 €62 
2 595 
1 8 7 1 
9 6 ; 
2 13 ί 
535 
3C5 
23C 
7 1 9 - 1 3 
1 12J 7 7 ί 
73¿ 56 f 
4 6 ' 
3C 
U 
65 
15 
1 1 " 
6 Í 
4 9 -
34< 
7" 
4 8 Í 
2c; 
16Í 
hi 
' 3" 
i c ; 
bt 
2 
t* 
ΐ 
6 ' 
6 t 
France Belg. 
T O N N E QUANTITÉ 
-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
GRCLPES PR CGhDlTICMSEKENT M H 
KLIMAANLAGEN 
2 3 9 
1 
82 
112 
1 
î 3 4 
h 
80 
2 303 
4 3 6 
4 6 9 
3 1 2 
1 3 8 3 
4 7 0 
293 
16 
1 122 
5 15 
a . 
28 
3 
37 
96 6 
2 
a a 
• 
2 5 7 8 4 8 2 102 
1 4 4 6 2 2 8 3 0 
7 9 197 6 3 5 
12 2 6 4 3 3 
14 2 9 5 0 0 
2 . 4 9 
1 
2 0 . 138 
fiKfiîSÊMiÈN^SÏBiy GÄ.VÉ,,,SAT 
155 
118 
168 
43 
13 
10 
3 
. 
l à 
1 
32 
U l 
4 
28 
1 
1 
a 
14 
a 
3 2 
57 
64 6 0 
. 1 
3 
I I 
1 
¿ i 
a 
5 5 53 
_ -3 1 
1 3 
22 
7 
IC 
Ά 
1 
6 3 2 
3 « 2 
1 
b 
Ί 
2 
3 3 
1 2 
14 · 
I C 6 
ι? 
? 2 
13 
2 Î 9 
12 
14 2 1 
2fl & 1 
9 
7 2 
77 θ 
177 177 
5 ι 
1 i l I 164 
6·­9 4 
39 
6 
36 3 6 
7 765 1 226 
3 6 6 1 4f i5 
2 777 2 4 1 
1 516 S8 
1 C41 4 6 5 
104 65 H é 97 
30 i 18 
4 4 5 4 4 5 6 0 
1 7 0 4 3 6 
77 . 5 0 1 
1 2 9 2 2 7 
6 13 4 0 2 
27 54 2 0 0 
S 
3 1 56 
18 2 123 
105 
1 1 0 76 
1 14 4 4 7 
10 2 2 5 8 
3 . 3 0 
14 1 87 
4 0 . 1 2 4 8 4 1 
3 23 
2 
22 
76 23 
3 1 
2 
45 6 
a a 
1 
! 2 
1 
'. Ί 6 
a a 
1 
2 
1 
1 
2 
10 
î . 12 6 
9 
1 1 
• Γ 44 3 1 
. . 3 
a ■ 6 
a , 
1 
13 1 
. ΐ 5 
! à 10 
. '. ZZ 
a 10 
1 1 7 
1 
1 4 
6 
1 1 4 
'. 1 2 
6 6 1 
1 î 4 
2 3 
1 
'. '. 1 8 4 
64 
a î 10 
2 4 . 
7 8 8 7 2 1 4 113 
6 5 7 4 5 3 1 9 0 0 
1 2 5 115 1 7 2 7 
63 82 1 190 
6 3 1 4 0 0 
3 1 25 
13 4 
1 2 1 86 
Italia 
29 
5 
26 
1 3 5 2 
5 6 3 
4 9 8 
198 
209 
14 
U 
56 
74 
15 
36 
4 1 
7 
a 
. 8
12 
2 
H 8 
2 7 5 
3 4 
85 
19 
1 
10 
3 
35 
5 
U 
5 
4 
33 
1 
3 
4 
3 
a 
a 
1 
. a 
. a 
. 8 
1 
1 
1 
13 
1 
a 
2 
a 
2 
. . 4 
6 
i a 
a 
. 2 
1 
a 
19 
i 4 
3 
2 
. a 
3 
lî 
i 
15 
a 
-
9 3 5 
166 
569 
113 
119 
10 
2 
80 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 8 
660 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
740 
8 0 0 
804 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•H .VOLTA 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
KENYA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U C 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUC 
JAPON 
HONG KONC 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D t 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
19 
7 
5 
2 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
27 
12 
10 
5 
2 
1 
103 
623 
76 
135 
192 
132 
13 
39 
23B 
43 8 
10 
10 
2 2 4 
59 
3 4 9 
2 2 4 
0 4 2 
168 
76 5 
4 8 1 
002 
258 
8 4 5 
887 
8 0 1 
9 2 0 
3 8 6 
912 
7 1 
196 
6 2 3 
4 7 2 
386 
205 
620 
287 
172 
9 5 1 
7 1 1 
241 
6 0 
253 
351 
352 
125 
2 2 1 
47 
29 
282 
216 
234 
23 
43 
10 
12 
10 
10 
30 
10 
19 
25 
12 
55 
17 
25 
21 
16 
235 
163 
21 
42 
21 
10 
16 
l é 
41 
37 
5« 
U 
8 Í 
13 
10C 
4C 
4C 
France 
. 3 8 4 
4 
123 
191 
4 
1 
6 
140 
1 
4 
2 2 1 
• 
5 74 8 
1 028 
9 9 2 
597 
3 6 1 4 
1 332 
9 7 1 
113 
a 
53 9 
244 
5 0 9 
153 
29 
3 0 
8 
2 
a 
2 
6 2 
4 
123 
4 5 9 
2 1 
76 
5 
a 
3 
a 
4 
66 
2 
a 
a 
143 
1 9 : 
215 
a 
17 
a 
12 
2 
24 
a 
a 
5 
2 
1 
2 
11 
i 
1 
l î 
. IC 
5 
« 1 
IC 
4 
ί 
32 
a 
. 6 4 U 
2Í 
12 
U 
53 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 8 0 5 
1 3 8 0 
197 
2 1 
38 
9 
a 
1 9 0 
1 3 5 9 
a 
3 3 5 
3 8 5 
34 
92 
a 
19 
38 
1 
6 
7 
3 0 
U 
56 
98 
10 
ã 15 
'. • 
. 
'. a 
6 
. 
6 
16 
a 
2 5 
7 0 4 1 
212 2 4 
268 2 6 8 
17 
4 7 1 
10 4 
59 
115 
212 ' 
16 16 
155 38 2 
15 
91 9 a 
8 4 3 3 6 3 4 2 531 
837 1 4 4 Î 2 113 
6 7 0 878 385 
229 2 3 0 203 
8 4 9 1 2 2 6 31 
188 84 12 
379 3 0 3 1 
4 7 6 84 2 
Nederland 
a 
4 
19 
2 
a 
3 
10 
a 
. 4 2 4 
a 
a 
• 2 5 0 8 
1 5 6 8 
8 3 2 
97 
107 
a 
2 
1 
136 
5 2 1 
a 
764 
45 
131 
3 
10 
10 
4 
2 4 
72 
U 
2 
3 
21 
13 
243 
123 
19 
36 
12 
l ! 
45 
a 
3 
8 
a 
a 
. 7
a 
7 
e ■ 
2 324 
1 465 
351 
26 ! 
14Ì 
2 
36 
3 6 f 
Deutschland 
(BR) 
5 
1 
1 
Ì 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
6 
5 
3 
. 221 
53 
l 
■ 
124 
2 
29 
98 
13 
10 4 
• 
9 8 5 
9 2 6 
8 6 2 
052 
4 1 7 
103 
2 
7 8 0 
9 5 7 
729 
006 
• 154 
579 
38 
155 
523 
4 4 1 
337 
0 0 8 
160 
108 
361 
506 
166 
124 
23 
187 
B9 
136 
10 
36 
• h 
> 14 
7 
• 5 
9 
■ 
• 10 
5 
9 
16 
19 
10 
14 
14 IB 
1 
• 113 
147 
1 
9 
19 
• • 7 
5 
l 
10 
• 75 
­67 
32 
27 
4 l 
19 
23 
11 
31 
1 
16 
121 
• 12 
14 
6 
­115 
203 
• 21 
3 
• 156 
8 4 6 
9 9 4 
8 7 0 
835 
50 
26 
4B1 
VALEUR 
Italia 
103 
14 
2 
3 
59 
3 3 0 3 
1 322 
l 159 
4 0 1 
5 8 9 
37 
27 
174 
393 
98 
2 1 6 
262 
• 8 1 
• h 
50 
26 
17 
56 
4 1 5 
43 
l 293 
3 2 6 
4 4 8 
99 
37 
63 
19 
212 
47 
6 0 
47 
25 
136 
9. 
12 
23 
20 
l 
• 8 
• 1 
1 
3 
1 
­29 
3 7 
16 
• 104 
6 
• 17 
1 
m • ■ 
• 27 
3 1 
1 
7 
1 
* 8 
12 
6 
1 
32 
­6 
24 
49 
23 
* • 24 
• 59 
• 3 
• 87 
■ 
* 5 198 
9 6 8 
3 062 
665 
6 1 6 
4 0 
11 
5 4 3 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
462 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüsse! 
Code ■ 
(.¿1 
001 
CC2 
CC3 
CC4 
CC3 
0¿¿ 
C¿6 
C2tì 
C3C 
C32 
C34 
C36 
038 
C40 
C4¿ 
044 
C46 
C5C 
052 
C56 
C58 
C60 
C62 
064 
C66 
C68 
2C0 
204 
2C8 
212 
216 
¿20 
¿28 
246 
¿6C 
266 
Í7¿ 
¿76 
280 
¿66 
3C2 
3¿¿ 
334 
33 6 
34¿ 
346 
354 
366 
37C 
374 
382 
390 
40C 
404 
412 
416 
426 
4^2 
436 
46C 
460 
464 
466 
496 
SCC 
504 
5C6 
512 
526 tcc 6C4 
6C6 
612 
616 
624 
632 
66C 
664 
666 
672 
680 
7CC 
704 
7Cfi 
726 
732 
736 
8G0 
620 
1C00 
ICIO 
1C20 
1C¿0 
1C3C 
1031 
1C32 
1040 
CST 
CCI 
C02 
C 03 
CC4 
C05 
C¿2 
C24 
C26 
026 
030 
C3¿ 
C34 
C36 
C3b 
C4C 
C4¿ 
C44 
C46 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
71S.14 EGLRS INDI 
INOtSTRlE-
6 111 
4 983 
2 716 
1 812 
4 112 
624 
33 
1 C36 
2 421 
1 C56 
3 1C3 
1 647 
2 679 
926 
3 452 
14 eie 2 378 
1 261 
142 1¿ 
26 
56 1 
67 
333 
3 457 11 
51 
171 
105 
277 
3 066 1 
2e 
16C 
15 
95 
22 
5C 
37 
51 
127 
63 
IC 2 
16 
163 
79 
187 
57 
638 
310 
74 
1 69C 
109 
26 
128 
82 
247 
101 
755 
22 7 
17 
66 
227 
359 
31 
6 
757 
12 
65 
142 
66 
271 
628 
3 ¿94 
14 
13 
25 
13 
6 
64 
23 
56C 
32 
14 
1 211 
62 856 
19 734 
23 055 
12 435 
15 461 
557 
1 7C3 
4 601 
719-15 
4 €75 
¿ 952 
3 33C 
7 563 
422 
633 
7 
te 
273 
1 C57 
353 
3 993 
1 852 
2 175 
¿46 
3 337 J 
¿3 
1 
1 
2 
1 
11 2 
2 
ó 
1 
145 
5 
879 
147 
1 
î 2 
6 
69 
39 
13 
72 
322 
227 
975 
13 
17 
181 
32 
5C 
162 
102 
555 
7 
25 
33 
95 
50 
45 
3 
10 
_ 
a 71 
181 
57 
87 
a 
80 
a 
73 
226 
9 
7 
î 
2 
46 
i 
127 
a 
64 
7 
2 
419 
a 
a 
a 
a 
13 
5 
2 
211 
438 
176 
842 
197 
190 
416 
672 
230 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
STRIELS CL OE LA8CRATC 
U. LABOKATORIUHSOEFEN 
678 
446 
695 
505 
71 
a 
3 
118 
15 
11 
19 
333 
294 
24 
118 
22 
74 
9 
2 
2 
2 
213 
3 66 8 
2 323 
910 
236 
430 
U B 
8 
5 
31 
316 
151 
26 
13 
60 
2 
68 
37 
i 
14 
14 
13 
21 
788 
497 
232 
126 
59 
6 
• 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
41 
12 
17 
11 
6 
4 
RE 
202 
289 
068 
46Õ 
514 
20 
957 
410 
982 
875 
441 
652 
553 
650 
a 
94 
081 
248 
U S 
24 . 
556 
67 
115 
422 
1 
1 
1 
3 
36 
52 
a 
3 
ΐ 
7 
37 
6 
a . a . 163 
8 
1 
2 
509 
287 
64 
981 
109 
21 
128 
9 
21 
62 
213 
a 
11 
56 
178 
359 
1 
6 
567 
2 
71 
63 
64 
262 
509 
658 
14 
13 
25 
2 
8 
43 
23 
555 
32 
12 
089 
0 20 
908 
402 
860 
10 
23 
302 
EÍAS5¿^UNGÍ^.FKXEETéERÉ^GÍ;^4GER 
432 
248 
657 
130 
21 1 
2 
19 
56 
51 
18 
177 
45 
60 
355 
4 72 
58B 
92 
4 
a 
a 
2 
5 
a 
5 
3 
4 
118 
227 
1 258 
16 
341 
î 13 sa 20 
24 
24 
5 
38 
147 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
693 
646 
004 
272 
313 
4 
13 
165 
a54 
270 
902 
406 
689 
93 
6 50 
. 
NT ITÉ 
Italia 
2 200 
233 
199 
87 
a 
12 
. IB 
4 
. 4 
152 
2 
282 
147 
a 
197 
298 
. 7 
12 
2 
, 37 
3 
10 
a 
a 
241 
19 
. a 
127 
14 
. 15 
a 
a 
a 
a 
63 
a 
2 
18 
a 
5 
a 
. 41 
1 
5 
541 
a 
7 
a 
a 
a 
17 
535 
22 
a 
6 
7 
3 
28 
a 
54 
8 
8 
15 
2 
2 
117 
4 
a 
a 
a 
11 
. 8 
a 
a 
• 
5 873 
2 718 
1 163 
474 
1 922 
7 
a 
64 
1 592 
647 
490 
5 536 
158 
2 
44 
74 
44 
12 
49 
240 
433 
67 
2 177 
3 
23 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06B 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
226 
248 
260 
268 
272 
276 
2 80 
288 
302 
322 
334 
338 
342 
346 
354 
366 
370 
3 74 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
460 
480 
484 
488 
496 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
668 
672 
680 
700 
704 
708 
728 
732 
736 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
022 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
H0ZAHB1QU 
.HADAGASC 
•REUNION 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
NEPALtBHU 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
FORHDSE 
AUSTRALIE 
­OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
5 
65 
18 
22 
10 
18 
1 
5 
9 
5 
5 
12 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
286 
37 7 
462 
683 
888 
091 
63 
058 
005 
964 
781 
321 
6β6 
891 
056 
12 
392 
929 
135 
250 
35 
87 
814 
150 
680 
247 
12 
137 
142 
224 
213 
035 
U 
31 
305 
15 
110 
28 
59 
44 
61 
120 
53 
11 
34 
102 
160 
88 
260 
79 
10 
962 
427 
168 
522 
47 
33 
83 
63 
361 
123 
751 
12 
10 
29 
132 
060 
225 
62 
12 
477 
IL 
179 
222 
103 
118 
465 
816 
13 
34 
29 
43 
16 
47 
33 
628 
64 
41 
924 
138 
69 7 
626 
832 
541 
702 
528 
269 
069 
117 
592 
348 
867 
650 
21 
128 
600 
018 
645 
172 
621 
046 
56 3 
780 
19 
49 
France 
. 1 298 
6 
485 
189 
3 
a 
8 
5 
12 
31 
44 
27 
108 
864 
a 
446 
800 
a 45 
a 
1 
a 
. 437 
55 
a 
134 
134 
218 
a 
1 927 
U 
28 
50 
a 
110 
a 
59 
a 
53 
1 
a 
U 
a 
a 
a 
72 
254 
79 
. 42 
a 
a 
183 
a 
a 
a 
51 
331 
20 
4 
a 
10 
a 
3 
303 
2 
1 
loi 
7Í 
411 
6 
923 
10 524 
1 978 
2 421 
22 6 
5 588 
529 
1 487 
53 8 
a 
784 
399 
1 433 
204 
70 
1 
4 
31 
217 
79 
36 
321 
93 
121 
637 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
634 
a 
308 
563 
563 
85 
a 
a 
4 
a 
103 
18 
7 
47 
566 
a 
466 
16 
15 
113 
46 
9Ö 
12 
2 
4 
1 
4 
3 63 
4 044 
2 069 
1 364 
269 
597 
116 
4 
15 
898 
• 1 041 
164 
7 
1 
a 
. 4 
8 
. . 9 
4 
1 
16 
. 
Nederland 
65 
446 
. 525 
a 
33 
1 0 
77 
10 
109 
67 
a 
2 
a 
a 
12 
29 
1 
25 
15 
39 
1 490 
1 036 
359 
189 
95 
6 
a 
■ 
212 
513 
a 
1 931 
33 
628 
a 
7 
32 
90 
40 
36 
49 
la 
79 
2 75 
a 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
5 
43 
U 
17 
9 
9 
4 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
423 
431 
998 
a 
136 
956 
53 
934 
977 
843 
571 
090 
643 
447 
477 
a 
164 
885 
126 
182 
a 
60 
799 
150 
102 
188 
l 
3 
4 
6 
16 
86 
a 
3 
1 
2 
a 
14 
a 
44 
8 
. ­• a 
1 
160 
16 
2 
a 
10 
844 
3 70 
156 
089 
47 
29 
83 
12 
30 
64 
204 
a 
­20 
81 
751 
223 
3 
12 
331 
3 
160 
136 
90 
U l 
346 
031 
1 3 
34 
29 
5 
16 
31 
33 
620 
64 
35 
1 
166 
989 
198 
618 
499 
13 
37 
481 
882 
837 
338 
a 
623 
544 
6 
31 
30Θ 
516 
495 
010 
757 
137 
20P 
289 
1 
V A L E U R 
Italia 
1 164 
202 
150 
110 
a 
14 
a 
39 
9 
■ 
4 
169 
7 
289 
149 
. .287 
227 
1 
23 
35 
26 
• a 
141 
4 
11 
a 
a 
. 197 
22 
a 
a 
254 
13 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
53 
. 34 
101 
. ■ 
4 
. a 
75 
11 
3 
1 135 
. 4 
. . a 
24 
543 
12 
. 9 
9 
6 
a 
57 
. 3? 
6 
8 
14 
9 
1 
lia 
u • . . 38 
• 7 
. • 
. • 5 914 
1 626 
1 284 
530 
2 762 
38 
. 235 
3 077 
QR"i 
814 
8 820 
. 407 
14 
Sb 
225 
1B7 
31 
90 
484 
794 
154 
2 "56"* 
1 7 
49 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C46 
C50 
052 
C54 
C56 
C56 
C6C 
C62 
C64 
G66 
cet 
2C0 
2C4 
2CE 
212 
216 
220 
224 
¿2 E 
240 
244 
24c 
26C 
26E 
272 
276 
2 EC 
264 
288 
302 
314 
318 32Z 
326 
33C 
334 
33É 
342 
346 
354 
362 
366 
37C 
374 
376 
382 
39C 
4CC 
4C4 
412 
416 
436 
44C 
456 
46C 
4bC 
484 
' 492 
496 
500 
ÍC4 
506 
512 
516 
520 
524 
52E 
6C0 
6C4 
6C8 
612 
616 
62C 
624 
626 
632 
636 
64C 
644 
646 
66C 
664 
660 
7CC 
7C4 
7C8 
72C 
732 
740 
ECO 
6C4 
820 
5 5C 
562 
1GC0 
ICIC 
1C2C 
1CÍC 
1C30 
1C31 
1C22 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
005 
C22 
C24 
C2í 
C28 
C20 
C32 
C34 
C26 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 15 
1 
25 
15 
IC 
IC 
2 
71S 
t 
7 
7 
4 
4 
5 
1 
. 2 
2 
1 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux . Nederland 
¡i KA1ER1EC FRIGCRIFICLE t SAUI 
211 
C6 4 
241 
15 
t t 
14 
23 9 
146 
42 
2t 
55 
154 
206 
6C 
1G1 
37 
4 
15 
17 
7 
SE 
3 
7 
tt 
73 
43 
25 
E5 
3C 
¿2 
5 
IOC 
15 
42 
5E 
23 
IC 
5 
5 
IC 
15 
12 
51 
8 
12 
305 
62 
2C 
IC 
12 
37 
9 
14 
121 
61 
119 
8 
14 
4 
14C 
Π I t 
14 
12 
44 
7 
34 
167 
125 
5 
412 
4 
12 
19 
56 
31 
13 
16 
43 
52 
ec 56 
12 
11C 
113 
4 
3 
43 
32 
IC 
54 
IC 
3 
623 
16C 
27£ 
427 
824 
474 
516 
34 t 
.15 
77 7 
622 
752 
C40 
453 
766 
32 
666 
426 
¿14 
Obi 
Ott 
467 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(PR) 
KENAGEH 
EINRICHTUNGEN 2. KAELTEER2EUGUNG 
340 
255 
15 
36 
. 4 
. 23 
3 
12 
14 1 
179 
36 
. 9 
. 10 
15 
5 
52 
1 
69 
27 
4 
16 
. 27 
19 
4 
3 
·. 3 
5 
21 
a 
a 
. a 
8 
61 
Ì 120 
1 
. 3 
a 
. 6 
. 114 
31 
62 
. 14 
. 8 
. 14 
a 
. a 1 
4 
14 
26 
17 
. 3 
1 
. a 
. . . 25 
40 
, . 75 
a 
. a 
6 
2 
a 46 
a 
­
4 419 
1 5C6 
1 582 
425 
1 260 
242 
425 
71 
2 
4 
2 
1 20 
1 15 
2 
1 
2 
2 
ÛPP. DE CHAUFFAGE 
APP. 2 . HEIZEN , 
1 566 
466 
1 052 
775 
6J­C 
a 22 
39 
99 
58ο 
6C 
262 
80 
52 
31 
18 
13 
1 
1 
1 
2 
a 
. 2 
5 
6 
34 
50 
5 
! 12 
ί 1 
2 
1 
18 1 
6 
18 
37 
! 90 
> 2 610 
) 1 619 
i 695 
ί 502 
i 280 
! 17 2 6 17 
17 
6 
9 
8 
25 
129 
63 
a 
8 
. 26 
. 146 
17 
6 a a 
U 
1 
2 
13 
2 
i 1 
5 
2 
4 
8 
42 
38 
19 
19 
1 
a 
1 72 
. 19 
6 
1 
. 4 
3 
6 
7 
1 
15 
4 
8 
140 
18 
1 
2 
3 
35 
. 10 
2 
25 
27 
, a 
3 
36 
17 
8 
10 
U 
36 
1 
U 
65 
33 
3 
49 
4 
4 
12 
3 
U 
1 
1 
. 20 
37 
25 
9 
23 
14 
2 
2 
17 
U 
1 
1 
. -
473 
615 
743 
421 
904 
147 
29 
206 
ILSG.'F. HAUSHAL! 
5 814 
1 059 
î 
3 1 732 
} 196 
3 503 
, , . 139 
1 90 
i 252 
99 
b 554 
I 400 
5 
4 
5 
3 
2 
1 
4 
1 
5 
048 
501 
6 79 
a 
289 
702 
22 
437 
235 
586 
796 
256 
114 
Italia 
184 
590 
19 
. 20 
9 
1 
5 
. 2 
15 
41 
13 
18 
21 
99 
13 
2 
9 
1 
1 
1 
a 
3 
9 
4 
1 
a 
16 
2 
3 
a 
5 
1 
ia 
47 
1 
10 
5 
2 
4 
a 3 
15 
4 
3 
47 
42 
1 
4 
3 
2 
3 
• 4 
5 
30 
2 
a 
1 
96 
. 70 
4 
1 
• 5 
19 
108 
70 
1 
329 
a 
2 
6 
48 
20 
12 
15 
6 
7 
2 
31 
1 
12 
9 
2 
1 
20 
19 
1 
5 
10 
3 
13 916 
8 265 
4 228 
1 064 
1 354 
46 
46 
54 
2 110 
496 
1 085 
946 
. 1 821 
3 
74 
61 
259 
581 
202 
1 689 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
4 36 
440 
456 
460 
480 
4 84 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52a 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
560 
664 
680 
700 
704 
708 
720 
732 
740 
800 
804 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
02 8 
030 
032 
034 
036 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO . 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAN 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
66 
32 
24 
14 
8 
1 
1 
19 
14 
14 
9 
8 
U 
1 
2 
5 
4 
3 
12 
435 
891 
768 
31 
241 
18 
72 
57 
528 
120 
94 
229 
280 
50 3 
164 
205 
112 
13 
49 
33 
18 
110 
10 
21 
201 
239 
66 
32 
193 
62 
51 
13 
222 
37 
102 
121 
42 
20 
14 
19 
19 
38 
33 
194 
13 
21 
5a3 
165 
32 
33 
22 
89 
44 
21 
219 
212 
249 
13 
36 
13 
237 
34 
217 
27 
24 
94 
23 
67 
389 
269 
15 
581 
15 
40 
46 
130 
68 
31 
33 
50 
155 
208 
96 
31 
236 
307 
25 
16 
81 
105 
15 
134 
23 
14 
757 
992 
356 
671 
205 
970 
146 
166 
022 
305 
966 
487 
629 
270 
67 
432 
571 
804 
031 
648 
55 3 
France 
1 
794 
542 
31 
65 
. . 21 
a 
59 
15 
26 
256 
413 
103 
. 23 
. 33 
28 
16 
99 
7 
. 174 
37 
U 
U 
1 
57 
46 
U 
5 
. 4 
13 
36 
. a 
. 1 
1 
25 
129 
. 1 
198 
3 
2 
9 
. 8 
41 
. 205 
79 
127 
. 35 
. 16 
. 26 
. . 21 
10 
8 
47 
73 
. 43 
. 12 
1 
. 1 
. . . Θ7 
134 
. 1 
155 
. . 2 
12 
7 
U 
117 
. • 
9 084 
2 819 
3 204 
890 
2 871 
538 
93 8 
191 
. 2 625 
844 
2 414 
1 663 
2 021 
5 
53 
64 
207 
1 235 
158 
973 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
6 
13 
18 
21 
12 
80 
10Ô 
84 6 
4 30 
2 
2 26 
2 11 
5 
2 9 
8 
l 06 
95 
85 
39 
24 
4 
6 
3 
9 
. 1 
a 
a 
. . a 
a 
. 1 
. 7 
8 
24 
5 
15 
a 
. 7 
, . . 9 
. a 
a 
. . a 
. 1 
. 1 
1 
a 
6 
68 
1 
10 
1 
14 
. a 
1 
38 
a 
2 
. 5 
. 246 
. . a 
. a 
. « 
i 4 723 
> 2 688 
> 1 301 
r 933 
i 677 
i 37 
> 12 
56 
1 1 772 
1 891 
i 
) 3 939 
î 599 
Γ 1 231 
a 
i 240 
i 223 
1 341 
320 
1 666 
i 738 
1 
Deutschland 
(BR) 
27 
U 
13 
10 
2 
10 
a U 
5 
5 
1 
2 
4 
1 
2 
8 
86 
274 
173 
. 75 
. 47 
. 527 
60 
22 
?4 
. 48 
3 
4 
53 
4 
. 2 
1 
7 
3 
12 
12 
192 
53 
21 
59 
2 
. 1 
un . 57 
4 
2 
. 5 
10 
12 
19 
2 
31 
6 
14 
284 
50 
2 
9 
2 
77 
. 14 
2 
121 
55 
. . 7 
ao 34 
28 
20 
21 
72 
7 
22 
125 
39 
7 
112 
14 
14 
33 
10 
27 
2 
4 
. 50 
69 
45 
23 
49 
3a 
11 
9 
32 
34 
? 
2 
. « 
728 
6ao 
216 
4nn 
085 
222 
85 
747 
224 
193 
2ao 
a 
975 
312 
50 
006 
117 
79a 
883 
477 
2 30 
V A L E U R 
Italia 
342 
809 
53 
. 59 
13 
4 
36 
1 
1 
45 
99 
24 
42 
SI 
201 
­ 30 
9 
16 
3 
1 
3 
. R 
14 
9 
2 
. 33 
3 
5 
1 
9 
3 
31 
104 
3 
20 
9 
9 
6 
18 
6 
34 
6 
6 
94 
104 
4 
10 
5 
4 
3 
. 10 
12 
67 
4 
1 
6 
141 
. 163 
7 
3 
a 
6 
36 
216 
157 
2 
358 
. 4 
U 
106 
40 
29 
2>1 
12 
1» 
3 
51 
■> 
3? 
21 
14 
5 
36 
64 
2 
U 
23 
14 
7? 969 
11 695 
6 579 
? 34 1 
2 4 76 
85 
106 
172 
5 965 
1 596 
1 884 
2 281 
. 2 459 
U 
90 
162 
397 
592 
314 
2 514 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Ci ι 
C3c 
C4C 
C42 
C46 
C4t 
050 
C52 
C54 
C56 
05b 
C6C 
C62 
C64 
C66 
C68 
C7C 
200 
204 
¿Ce 
212 
216 
220 
224 
226 
¿32 
236 
240 
24 6 
¿60 
¿64 
¿68 
¿72 
276 
tbC 
284 
¿88 
302 
306 
210 
314 
316 
322 
326 
33C 
334 
342 
346 
250 
354 
362 
36t 
37C 
374 
378 
362 
39C 
400 
404 
412 
416 
42C 
424 
426 
432 
436 
440 
448 
456 
46C 
464 
472 
476 
48C 
464 
466 
492 
456 
5C0 
5C4 
5C8 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6C4 
6C8 
612 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
64C 
646 
656 
66C 
664 
668 
676 
CEC 
6S¿ 
656 
7CC 
7C4 
7ca 72G 
7¿4 
726 
732 
736 
740 
6C0 
6C4 
6¿C 
550 
562 
M E N G E N 
EWG­CEE 
J.s 
4 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.15 A 
France 
H­'.'Ut lr> 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
ALTT­FAGE t 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TT ",~sr ­icY\ t. A P f . Z. HEIZEN , AUSG. F. HAUSHALT 
165 
14t 
6C1 
3C 
774 
178 
552 
7 
4Se 
102 
155 
627 
456 
167 
624 
44C 
26 
229 
162 
403 
276 
676 
72 
S 
IC 
44 
23 107 
58 
52 
12 
672 
¿14 
7 
11 
5E5 
111 
42 
16 
167 
356 
145 
3 
140 
157 
98 
56 
23 
64 5 
12 
157 
32i 54 
2C 
5C 
227 
446 
7C3 
C34 
e3 57 
42 
114 
22C 
572 
ICI 
14 
52 
125 
2 
11 
575 
6C5 
¿25 
IC 
157 
2 142 
657 
114 
74d 
154 
115 
5 
475 
27 
466 
16 
74 
9C6 
5 
425 
7C 
125 
035 
5 
46 
a 721 
623 
52 
5 
656 
664 
17 
74 
576 
554 
775 
266 
395 
665 
¿es 22 
4L 7 
202 
¿64 
15 
25 
170 
79 
1 565 
a 
144 
417 
¿1 
7 
762 
1 
17 
6 
17 
325 
159 
a 
2 
145 
536 
235 
¿03 
¿6 
. 9 
10 
32 
23 65 
. 45 
β 
519 
3 
4 
U 
3 
94 
20 
7 
29 
337 
15 
. 14 
1 
, 1 
. . . 71 
182 
73 
2 
. 234 
1 325 
7 
2 513 
2 
. a 
6 
. 43 8 
. 1 
. 121 
1 
3 
1 
¿19 
2 
a 
77 
2 
4 
12 
U 
9 
. a 
. 10 
a 140 
5 
. 27 
. 13 
5 
101 
99 
3 
. . 78 
150 
a 
1 
a 
261 
9 
. 6 
173 
186 
. 1 
5 
a 
. 62 
. 261 
. 
49 
11 
456 
. 42 
14 
12 
a 
263 
. . . 151 
15 
ua . Β 
16 
155 
. . la 1 
. . a 
. 2 
18 
a 
. . 1 
. . 10 
. 22 
. a 
17 
35 
2 
. a 
1 
22 
. , . 2 
105 
1 
a 
a 
129 
5 
117 
76 
1 
. . , . . . . . . . , 64 
159 
4 
. a 
a 
14 
. . , . , . . . 12 
1 
3 
182 
. 4 
. 5 
15 
. . . 109 
14 
. . 1 
. . . 171 
U . . . . . . . 42 
1 
. 
186 
6 
650 
. 15 
12 
39 
a 
165 
ICI 
7C9 
1 
6 
13 
90 
. . . . 1 
2 
338 
4 
. . . . . . . . . 2 
. a 
20 
. . a 
a 
. 13 
. . 4 
. 3 
, 1 
a 
1 
3 
. a 
l 
32 
82 7 
8 
42 
5 
. . . , . . 7 
2 
a 
. 6 
405 
a 
35 
. 1 
. a 
a 
2 
105 
2 
. . 1 
. 1 
a 
. 7 
. 5 
a 
. 56 
. . . 119 
17 
1 
. 5 
. . 32 
41 
2 
362 
366 
a 
12 
. 6 
4 
43 
. . 
3 426 
4 50 
2 218 
. 43o 
829 
44a 
. 778 
. 259 
78S 
130 
7C7 
3Ó2 
2 80 
19 
41 
41 
81 
7 
7 88 
67 
. . a 
a 
9 
30 
6 
5 
149 
197 
3 
a 
455 
17 
a 
. 158 
44 
80 
1 
86 
73 
53 
13 
5 
179 
a 
39 
34 
19 
18 
U 
1 198 
3 677 
532 
455 
41 
10 
40 
68 
328 
110 
96 
1 
16 
2 
2 
1 
49 
185 
686 
4 
79 
. 108 
730 
64 
5 89 
150 
ua 5 
239 
3 
137 
7 
70 
578 
9 
377 
29 
235 
337 
a 
46 
2 
501 
1 448 
51 
4 
631 
398 
7 
35 
197 
31o 
203 
. 393 
433 
185 
13 
264 
216 
a 
a 
BESTII M U N 
Italia DESTINATION 
254 
602 
1 952 
30 
1 137 
2 905 
73 
. 1 522 
. 174 
32 
154 
107 
75 
160 
7 
37 
27 
86 
163 
706 
a 
. a 
12 
a 
31 
10 
1 
. 4 
U 
a 
. 101 
a 
a 
U 
a 
a 
2 
a 
40 
119 
44 
17 
18 
469 
12 
44 
1 
1 
a 
38 
634 
614 
39 
948 
34 
47 
3 
40 
2 
25 
5 
5 
35 
6 
a 
1 
56 
46 
497 
6 
. . 16 
115 
37 
43 
2 
1 
a 
225 
16 
198 
3 
1 
112 
• 2e 
36 
794 
52 8 
2 
. 6 
924 
204 
. . 21 
5 
1 
7 
163 
52 
1 028 
, 1 
215 
24 
4 
77 
1 
2 
15 
25 
026 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
222 
2 26 
240 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
202 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
37β 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
426 
440 
448 
456 
460 
464 
472 
476 
480 
484 
4d8 
492 
496 
500 
504 
50Θ 
512 
516 
620 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
6 16 
620 
624 
628 
622 
626 
640 
648 
656 
66C 
664 
668 
676 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
724 
728 
732 
726 
740 
BOO 
804 
820 
950 
962 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TOROOIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
FONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVO IRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
­SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HUNDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CUBA 
0OHIN1C.R 
.ANT.FR. 
JAHAIQUE 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES IL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
­OCEAN.FR 
SUUT.PROV 
PORTS FRC 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 803 
2 946 
14 346 
73 
3 715 
6 270 
1 305 
15 
a 165 
460 
2 684 
l 625 
1 120 
3 287 
2 221 
1 350 
135 
689 
1 807 
1 036 
569 
5 570 
165 
27 
26 
89 
39 
279 
186 
144 
44 
742 
638 
29 
21 
885 
286 
86 
43 
232 
577 
341 
23 
346 
436 
213 
164 
60 
1 145 
44 
340 
469 
138 
44 
143 
4 357 
13 093 
1 067 
7 442 
219 
70 
66 
333 
583 
932 
159 
98 
183 
319 
11 
31 
833 
2 040 
2 720 
27 
152 
10 
389 
l 133 
427 
1 174 
393 
286 
16 
1 137 
90 
727 
49 
167 
1 448 
29 
903 
127 
1 203 
l 568 
15 
54 
35 
2 508 
4 32 5 
80 
17 
l 252 
1 928 
70 
249 
852 
l 099 
5 355 
1 722 
1 312 
2 075 
460 
84 
1 149 
1 024 
759 
63 
37 
France 
280 
194 
3 C81 
, 357 
764 
83 
15 
2 337 
7 
48 
9 
65 
806 
581 
. 8 
338 
1 435 
443 
127 
89 
a 
27 
26 
64 
39 
165 
3 
73 
32 
525 
12 
17 
21 
19 
232 
24 
13 
53 
503 
42 
1 
36 
3 
, 5 
. , 1 
99 
323 
109 
6 
3 
835 
1 252 
22 
3 668 
3 
. . 15 
. 695 
4 
14 
. 279 
3 
14 
5 
905 
35 
1 
52 
le 6 
44 
67 
59 
2 
. . 37 
35 
136 
11 
a 
110 
1 
42 
9 
76 
257 
8 
a 
307 
787 
. 6 
1 
619 
36 
1 
38 
308 
584 
. 3 
28 
i 210 
2 
743 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
29 
46 
665 
. 162 
32 
Θ5 
, 489 
. . 2 
294 
178 
561 
a 
38 
66 
157 
. . 115 
3 
a 
a 
a 
a 
7 
49 
. . . 13 
, 17 
62 
a 
a 
12 
107 
19 
2 
9 
66 
a 
. a 
10 
93 
2 
. . 87 
20 
123 
81 
5 
. a 
a 
. . , a 
. 1 
. 165 
325 
10 
. . . 34 
a 
, a 
, . . l 
18 
5 
17 
231 
5 
1 
15 
26 
. , 189 
42 
. . 6 
. . . 264 
16 
. . . a 
, 1 
50 2 
Nederland 
373 
42 
1 405 
34 
54 
92 
566 
452 
841 
15 
38 
117 
121 
2 
, 7 
6 
1 524 
13 
. a 
, , a 
. . a 
. 10 
a 
49 
, , 1 
a 
17 
a 
. 6 
a 
17 
2 
a 11 
a 
6 
162 
1 255 
19 
118 
6 
. 1 
3 
3 
a 
34 
17 
. 12 
519 
a 
53 
3 
, 1 
27 
102 
9 
a 
a 
24 
7 
5 
15 
36 
6 
16Ö 
. . Ul 69 
8 
15 
. . 6a 61 
6 
2 3 90 
1 722 
148 
22 
26 
143 
Deutschland 
(BR) 
5 952 
944 
5 165 
t 039 
1 479 
890 
2 199 
1 203 
1 486 
411 
1 963 
753 
750 
67 
133 
126 
407 
26 
1 345 
147 
a 
. a 
a 
40 
48 
69 
12 
197 
583 
12 
605 
53 
i 179 
62 
157 
3 
158 
174 
64 
28 
20 
187 
148 
37 
24 
27 
19 
2 377 
9 479 
811 
1 902 
90 
30 
53 
209 
571 
154 
131 
8 
57 
4 
7 
2 
46 
658 
1 373 1? 97 
297 
815 
243 
943 
376 
283 
16 
637 
16 
210 
24 
142 
954 
28 
739 
74 
375 
567 
4 
54 
16 
1 032 
2 894 
72 U 1 104 
1 285 
33 
141 
304 
597 
20n 
. 1 305 
987 
419 
47 
724 
n?2 4 
V A L E U R 
Italia 
1 169 
1 720 
4 030 
73 
2 123 
3 941 
155 
2 574 
1 
592 
113 
312 
223 
205 
600 
20 
152 
89 
179 
410 
2 49 7 
2 
. . 25 
67 
86 
2 
2Ö 20 
. 195 
1 
28 
, 18 
15Ô 
253 
140 
28 
40 
956 
43 
83 
5 
3 
1 
115 
896 
1 087 
92 
1 673 
115 
40 
12 
109 
9 
80 
24 
4? 
109 
36 
7 
98 
152 
1 249 
14 
, 52 
273 
90 
70 
6 
3 
438 
39 
356 
Q 
7 
138 
81 
37 
737 
618 
3 
19 
869 
533 
, . 126 
24 
1 
37 
1"5 
172 
2 173 
4 
912 
41 
13 189 
6 
10 
63 
37 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
cil 
K C L 
lClu 
l C a i C 
ICcC 
IC3C 
IC3 1 
IC 32 
1C4U 
CS.T 
CCI 
cc¿ 
CCi 
CC4 
CC3 
Cec 
C2h 
C¿6 
C2 Β 
C3L 
C a2 
C34 
C36 Cie 
C40 
C4¿ 
C46 
C4fa 
C5C 
Ct¿ 
Cbh 
C5ö 
C5ö 
CtC 
Co¿ 
Ct4 
Còó 
Ctt 
C7C 
¿CC 
eCk 
¿Cà 
ele 
¿ lt 
¿¿Û 
¿24 
e a¿ 
e 3b 
24C 
¿4e 
etC 
¿t4 
e t t 
ele 
e l t 
¿fct 
¿fc<l 
¿6c 
3C2 
2Cc 
21*. 
31t 
J¿t 
33C 
334 
24¿ 
34é 
35C 
354 
2fc2 
3 t t 
31C 
374 
37o 
3be 
3SC 
4CL 
4C*I 
412 
41t 
424 
'· ι ­
h3¿ 
43t 
44C 
hht 
4£t 
4fcC 
464 
4efc 
4 72 
47fc 
48C 
41:4 
hS¿ 
4St 
iCC 
iCh 
tCfc 
5 le 
i l t 
teC lit toc 6C4 
6C6 
el¿ 
61C 
62C 
6¿4 
bib 
62¿ 
636 
M E N G E N 
EWG­CEE 
715 
¡ ι t 
'4 
¿7 
2C 
­ie 
7 11 
i 
3 
2 
1 
¿ 
1 
¿ 
1 
15 
s 'i 5 
c4¿ 
: e t 
i l l 
'il i 
1st 
­64 
t i l 
¿1 
C32 
91¿ 
bie 
bt¿ 
502 
415 
25 
¿1 1 
624 
J72 
676 
14¿ 
¿bl 
19b 
4CC 
¿57 a 'ttt 
tiC 
5 4 e. 
c 
­ 14 
4 
ι I 1 
i e t 
¿Cl m 24 t 
41 
26 
9¿ b 
4tl 
¿le 
42C 
71 6 
2 1 ie 
"il 
ïl ¿e4 
64 ι 1 
c? 
2 st 
i s 
46 
4 Ί 
Us 
Se 
5 ] 
¡ t 
¡ í s 
¡ce 
le 
54 
cl 
le 
c 1 
7¿ 
1 s 
i i 
1 , 
54 
1 1 L 
5t i ι 
¿9 
7c' 
144 ze­te 
t·­
l t 
i; 
Ci 
·■ 5a 
1 le 
t . t 
5c 
e i 
sel n 1 
¿ 
151 
U 
L κ 4e 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
«P6. CE CHÍCFFÍGE 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
EIL , SF ECKES!. 
.PP. Z. HEIZEN , AUSG. F. HALSHALl 
15 eoi 
2 863 
5 7üC 
1 33d 
7 9ü5 
1 252 
1 472 
1 472 
4 734 
1 ö2ü 
1 0 7o 
247 
1 284 lu5 
111 
548 
F­CfPts POL.. L i ú d o 
10 767 
3 800 
3 872 
1 991 
1 2C1 
Ιό 
4Cö 
1 614 
CS 
FLLESSIur-t iTSFUKPtN 
37? 
141 
IIa 
117 
i l l 
9 
29 
6 6 
3 . 
5 
lc2 
6C 
0 0 
405 
1 
5o 
260 
1-, 
o 
6 7 
3 
l t 
19 
7 
ltd 
12 ί 
5 
3oC 
4C5 
¿62 
¿J 
1 / 
1 
1*. 
2 j 
¿2 
22 
le 
15ι 
7 ί 
li 
24 
t d 
α 
Ια 
41 
20 
do 
51 
7J 
1 12 ie 
è IC lu ι 
16 J 
1 
1 
¿i 
tia 
DC 
¿ 
] 
44 
9e 
U 
424 
4b 
12 
ic! 1 
2 
lê le 
1" 
1 ι 
9' 
¿. 
le t e e 
17 
726 
74­. 
2J1 
¿1 
19 
3 
iL. 
lQo 
18 
77 
16 
i l 
1 
7 
49 
i 
, 1 
12 
a 
3 
Ί 
a 
a 
a 
a . 1 
1 
1 
a 
4 
a 
S' 
t a 
# 157 
1. 
t 
a , 
' 
( 
Jlü 
S 11 
1 273 
88 
23o 
1 
70 
4r> 
187 
20 
262 
202 
119 
¿9 
9 4 
a 
10 
13 
Iti 
4 
1 
o7 
i 1 
'¿ 
a 
18 
U 
1 
¿2 
o 
44 
15 
12 
16 
21 
7 134 
19 28 
o 85 
4 1 
2, ; . 
, 
71 
26 
¿c 
4 
10 ι 17i 1 
t i l ¡is 17 
57 ι l i i 60 
4¿ 
115 He 11 
W 4 ^ 
41 
32 
90 
24 
I 1 
12 
I 9 
' ¿'. 
" Ï 7e 
2: 
1 
. 4 Ι 
65 
IB 
20 
18 
12 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2bá 
51o 
2 Í4 
ico 
511 
547 
190 
567 
477 
370 
846 
046 
Obi 
28 
117 
314 
302 
339 all 4 29 
43J 
231 
4 74 
2 
444 
¿43 
306 
a 
211 
217 
192 
180 
225 
08 
9 
23 
ia 
20 
lo 
46 
540 
lo 
a 
10 
, 41 
3 
ou 
2 
33 
10 
1 
^ 0 
4 
. 1 
1 
6 
1 
21 
12 
1 
1 
32 
7 
10 
60 
9 
. 13 
12 
46o 
039 
80 
¿1 
¿1 
9 
16 
11 
32 
4 
1 
7 
5 
1 
¿ 
1 
52 
153 
5 
14 
102 
83 
lol 
33 
6 
29 
31 
25 
106 
21 
143 
400 
33 
33 
2­. 
93 
1Û3 
Italia 
28 589 
4 627 
13 323 
4 988 
7 326 
95 
91 
3 252 
539 
74 
99 
440 
. 91 
. 10 
26 
49 
30 
56 
303 
114 
48 
183 
5 
226 
320 
23 
, 143 
4Î 
4 
6 
28 
19 
22 
8 
21 
8 
64 
260 
129 
8 
a 
a 
. . , . 10 
2 
24 
21 
. . 109 
a 
a 
. 30 
. 7 
34 
4 
59 
5 
7 
51 
1 
3 
9 
i 6 
136 
48 
19 
48 
5 
. 4 
1 
4 
2 
37 
\ . . . 
, 0 
124 
. . 1 
30 
8 
4 
2 
4 
20 
93 
10 
73 
8 
lo 
4 9 
2 
14 
9 
92 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 Κ 0 Ν D E 
1010 CEE 
1C20 CLASSt 1 
1020 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.ACH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAVS­8AS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 34 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
05a ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
2 04 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAUK1TAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C. IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .0ΔΗ0ΜΕΥ 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 ­CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
226 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .CF SOMAL 
342 .SOHALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
362 HAURICE 
366 HOZAHBIOU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONOUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 26 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
456 DOMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
4b4 JAMAIÛUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.ru 
476 .ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EUUATtUR 
504 PEROU 
508 BK.LSIL 
512 CHILI 
516 rtOLIVIe 
520 PARAGUAY 
524 UPUGUûY 
52a ARGENTINE 
6O0 CHYPRE 
604 LltlAN 
608 SYRIE 
612 InAK 
616 ΙΚΛ.Μ 
620 AFviHANISI 
624 ISRAEL 
628 JuüCANIE 
632 ARAo.SFCU 
636 K.l.LII 
W E R T E 
EWG­CEE 
256 026 
66 409 
100 617 
46 594 
60 900 
3 49 1 
4 C25 
27 999 
19 772 
9 05 7 
U 996 
U 322 
9 909 
6 201 
130 
570 
2 545 
10 416 
2 89 2 
4 035 
8 132 
6 321 
1 533 
5 546 
36 
3 150 
2 919 
1 642 
33 
2 616 
18 
1 371 
1 494 
918 
1 603 
966 
198 
146 
1 417 
2 032 
1 146 
1 018 
2 17 7 
163 
B a 134 
91 
97 
62 
6 54 
306 
79 
249 
738 
286 
155 
134 
571 
270 
134 
281 
499 
96 9 
74 
237 
253 
49 
110 
253 
40 
289 
45 
210 
408 
177 
64 
136 
2 547 
5 324 
688 
1 797 
68 
14 
73 
31 
29 6 
41 
269 
2 2 
353 
14 
14 
27 
212 
424 
1 155 
70 
43 
f­8 
51Í 
717 
743 
loa 42 
172 
1 362 
99 
736 
l*1' 
61 3 
2 302 
207 
733 
165 
1 37 = 
372 
France 
3a 
7 
U 
3 
14 
2 
2 
4 
1 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
224 
546 
834 
ao6 395 
071 
64 1 
444 
. 465 
530 
413 
488 
916 
1 
45 
116 
318 
236 
56 
738 
36 0 
284 
C12 
4 
294 
688 
191 
33 
406 
13 
36 
55 
43 
483 
431 
. 32 
135 
672 
807 
74 
10 3 
5 
aa 133 
70 
97 
57 
521 
270 
43 
70 
643 
40 
ua 131 
84 
310 
127 
255 
382 
45 
11 
25 
37 
35 
1 
61 
4 
6 
5 
7C 
329 
175 
6 
6 
227 
35 7 
60 
376 
1 
. 2 
. 203 
2 
9S 
? 
351 
3 
1 1 
1 
2 
117 
34 
2 
4 3 
ÍS 
3 6 
243 
1 1 i 
6 
2 
U 
154 
5 
11' 
3Í 
26 
M 
7 
34c 
1 
3<·< 
î 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 904 
3 2 64 
1 791 
520 
2 325 
310 
325 
1 525 
2 757 
a 
1 448 
618 
129 
164 
2 
10 
57 
85 
31 
35 
278 
33 
4 3 
185 
a 
49 
1 1 
• 
19Õ 
1 
3 
1 
. 5 
69 
. 1 
5 
2 
37 
. . 4 
. . . • ■ 
1 
22 
. ■ 
4 
1 
. . 71 
1 
1 
. • 856 
56 
36 
4 
1 
1 
3 
2 
46 
79 
43 
28 
2 
75 
17 
a . 
9 
" 3 
ΐ 
2 à 
1 3 
4 
4 
160 
7 
3 14 
2 
Nederland 
25 170 
8 201 
7 510 
3 613 
3 194 
29 
522 
6 263 
1 033 
1 Θ65 
a 
2 636 
401 
672 
5 
101 
13 8 
400 
73 
739 
674 
309 
94 
305 
1 
33 
37 
402 
a 
17 
4 
2 
287 
1 
? 
3 
. 7 
7 
710 
24 
3 
39 
24 
• . . . . 20 
• 1 
3 
7 
1 
• . 158 
1 
". 3 
1 
20 
5 
33 
20 
2 
45 
. 51 
3 
7 
a 
4 
1 8 
316 
108 
156 
e 3 
3 
1 
3 
9 
92 
i 
. 1 ', 
124 
7 
7 54 
57 
. 1 7 
9 
i 
9 
7 9 
77 
1 
68 
9 
9 
1 0 7 
56 
1 
o 3 
7 
Deutschland 
(BR) 
1 77 
35 
66 
29 
76 
η 
13 
5 
9 
7 
3 
7 
9 
2 
2 
'■ 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
785 
677 
917 
Η30 
597 
q 04 
301 
973 
940 
454 
639 
• poi 
7H5 
120 
347 
059 
472 
4Π6 
96 4 
672 
3] 1 
925 
526 
7 
5ñ3 
1 14 
879 
a 
398 
128 
141 
849 
947 
377 
33 
91 
140 
ina 170 
155 
546 
79 
. • 71 
4 
1 1 1 
14 
• 1 70 
4 7 
l 83 
35 
1 
312 
37 
6 
2? 
14 
4 5 
2 
1 18 
40 
3 
2 
1 12 
73 
17 
37 
11« 
39 
1 
43 
5» 
425 
171 
347 
1 59 
51 
12 
58 
73 
80 
1 7 
1 1 
14 
. 9 
3 
7 
η 
258 
46 0 
1 1 
• 55 
351 
£.07 
bnb 
^7 
3 ì 
05 
44 3 
75 
?!■ 1 
1 "­7 
9­, i 1 "*5 
1 „9 Zb'l 
1 1 ■' 
303 
296 
VALEUR 
Italia 
55 °43 
U 726 
27 934 
8 735 
14 389 
277 
236 
6 794 
2 042 
273 
179 
1 655 
. 714 
2 
67 
1 75 
191 
146 
241 
770 
308 
187 
518 
24 
1 191 
1 069 
220 
a 
605 
a 
207 
15 
25 
1 71 
86 
165 
15 
130 
40 
158 
786 
489 
51 
. 1 
­■ 
1 
1 
• 35 
6 
37 
61 
2 
276 
71 
• 1 
10? 
3 
. 25
156 
° 107 
35 
l 3 
215 
5 
11 
31 
H 
52 
533 
609 
77 
?26 
13 
2 
3 
7 
io 13 
108 
6 
1 
7 
• 3 
1 
25 
loo 
• • 
1 1 7 
51 
1 7 
6 
6 
43 
7 16 
1 S 
251 
5.' 
82 
1 87 
6 
6 6 
. 29 
2 59 
59 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
466 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
C4C 
c44 
646 
C5c 
etC 
CC4 
660 
c7t 
CEC 
666 
til 696 
7Ce 
7L4 
7C6 
7¿C 
l i i 
l i t 
736 
74e 
tee 
6C4 
tlt 
6¿e 
s;c I t i 
ICCC 
ìeie 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
¡Cli 
1C40 
CSI 
CCI 
ec¿ eC3 
CC4 
CC5 
e¿¿ C24 
c¿e C2c 
C2C 
C32 
CJ4 
C2C 
C26 
C4C 
C9i 
C44 
C46 
C46 
C5C 
C52 
654 
C5c 
C5b 
Cte 
CCc 
C64 
Ctt 
C68 
eie ¿ce 2C4 
¿C8 
212 
¿lt 
¿20 
¿¿4 
¿26 
¿il 
¿3t 
240 
¿44 
¿4t 
¿te 
264 
¿tt 
¿7¿ 
276 
¿to ¿64 
¿68 
3C¿ 
3C6 
314 
31t 
32.; 
326 
33G 
334 
336 
342 
346 
354 
26.: 
3tt 
37C 
274 
376 
i t i 
35C 
4CC 
4C4 
412 
41t 
I t i 
93a 
44C 
446 
4cC 
464 
4tt 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 15 
45 
17 
16 
IC 
13 
1 
2 
715 
I 
2 
4 
6 
t 
¿ 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.21 
1¿ 
34 
li 
2Ct 
224 
651 
21 
6 
276 
3 
134 
11 
5tC 
22C 
¿55 
320 
75 
164 
2C 
2C^ 
Ili 
24 
5 
55 
13 
t 
661 
155 
l i l 
939 
2C6 
4C1 
644 
252 
.ZZ 
Zit 
112 
222 
226 
512 
752 
l9 
¡tt 
¡ l i 
525 
¿53 
C7¿ 
¿57 
565 
553 
562 
1 
7 
2t2 
55t 
561 
t 
C15 
124 
622 
75 
263 
5t5 
ι 11 1S3 
102 
¿21 
325 
2C3 
272 
C33 
i l 32 
4 
25 
6 
25 
78 
25 
IC 
t 
162 
52 
37 
16 
226 
77 
12 
66 
lee 142 
12 
71 
66 
U 
5 
¿i 
27 
4 
52 
117 
St 
12 
45 
:64 
4C5 
455 
59t 
le 
17 
47 
t 
ti 
145 
4 
19 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
tCrfii FCLR LISLIDES 
FLLËSSlGKEUSPUHPEN 
20 
40 
5 
97 
17 
44 
b 
a 
4 
3 
82 
b 
5o 
14 
17 
42 
2 
10 
. 2 
5 
1 
5 
91 
. • 
8 251 
1 742 
1 649 565 
4 415 972 
692 
446 
. . . . 3 
J 
. . 2 
. . . 4 
4 
1 
19 
. . . . . 1 
a 
. . ­
2 794 
1 724 370 
252 
617 
176 
22 
83 
. . 2 
7 
a 17 
5 
1 
24 
. a 
. 83 
66 
S5 
U 
a 
51 
. 31 
28 
a 
a 
. . ­
5 503 
2 641 
1 843 
1 180 914 
33 
76 
104 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
27 
9 
U 
7 
5 
1 
¿2 
1 
8 
126 
208 
471 
8 
6 
291 
. 27 
2 
427 
102 
174 
124 
75 
105 
30 
162 
80 
31 
. 4 
. • 
808 
940 
346 
749 
169 
sa 42 
3 54 
PCCPES A AIR ET A VICE , ÇQHPRESSEURS LLFT­. VAKUUHFUHPEN > KOMPRESSOREN 
a 
647 
155 
763 
542 
121 
1 
7 
10 
41 
¿16 
15 
321 
34 
72 
1 881 1 
. 2C1 
460 
Si 
a 163 
110· 3 
14 
4 
7a 
56 
. 6 
126 
¿96 
144 
2 
112 
6 
32 
4 
39 
8 
12 
69 
8 
7 
. 156 
2 
14 
14 
19 
64 
S 
52 
89 
3 
. 4 
IC 
IC 
. 7 
4 
a 
6 
1C2 
S3 
3 
1 
166 
217 
4 
1 565 1 
4 
32 
1 
53 
141 
1 
14 
1 195 
. 590 
973 
540 
815 
3 
8 
430 
1 670 122 
147 
175 
161 
222 
251 
. a 
34 
99 
40 
a 
19 
a 
1 
a 
. 9 
1 
a 
29 
45 
13 
27 
143 
. . a 
. . . . a 
5 
a 
1 
2 
22 
, , 2B 
a 
a 
. a 
66 
8 
19 
18 
. . 9 
. a 
3 
1 
1 
6 
20 
329 
107 
71 
105 
3 
2 
2 
. a 
. . 
300 
398 
, 828 
45 
150 
a 
2 
13 
35 
7 
112 
147 
25 
2 
16 
a 
2 
9 
17 
17 
. 2 
. U 
. 2 
18 
28 
. 1 
2 
8 
1 
9 
17 
. . a 
a 
. . . a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
27 
. a 
3 
3 
1 
. 1 
2 
1 
a 
1 
. . , . a 
a 
1 
72 
29 
7 
15 
1 
a 
. a 
. . . 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
907 
550 
099 
a 
386 
474 
22 
146 
477 
287 
899 
560 
106 
247 
213 
661 
a 
3 
131 
393 
372 
a 
670 
. 154 
62 
97 
381 
87 
3 
66 
35 
9 
19 
19 
101 
19 
a 
. . a 
2 
8 
8 
1 
3 
3 
24 
23 
a 
151 
6 
3 
13 
2 
70 
4 
30 
12 
a 
4 
7 
3 
41 
13 
2 
4 
16 
871 
939 
162 
179 
a 10 
13 
2 
6 
4 
1 
4 
Italia 
13 
. 78 
86 
156 
2 
1 
57 
, 25 
1 
8 
34 
8 
124 
2 
3 
a 
7 
4 
1 
a 
a 
33 
6 
5 505 
1 152 
1 715 
688 
2 193 
132 
12 
406 
1 854 
318 
489 
3 774 
a 
192 
3 
3 
237 
896 
9 
238 
50 8 
U S 
44 
1 114 
. 2 
1 008 
989 
55 
a 
165 
14 
1 662 
3 
160 
83 
37 
190 
1 
23 
3 
12 
99 
403 
2 
a 
a 
. a 
U 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
. 2 
13 
7 
a 
. 6 
2 
1 
17 
24 
5 
4 
26 
1 
2 
1 
. a 
7 
146 
113 
215 
132 
5 
1 
a 
3 
3 
a 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
640 8AHREIN 
644 OATAR 
648 HASC.GHAN 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRHANIE 
660 THAILANOE 
688 VIETN.NRO 
692 VIETN.SUD 
656 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
816 .N.HEBRIO 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.ADH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANOE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .OAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .CF SOHAL 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
354 TANGANYKA 
362 HAURICE 
366 HOZAHBIOU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAHBIE 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOOE 
416 GUATEMALA 
42B SALVADOR 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
443 CUBA 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
46B INDES OCC 
W E R T E 
EWG­CEE 
67 
85 
31 
530 
946 
3 066 
112 
30 
94 5 
22 
594 
58 
1 884 
876 
625 
1 291 
338 
907 
148 
571 
530 
134 
17 
334 
65 
15 
182 437 
62 058 
66 230 
39 181 
43 564 
4 997 
3 287 
10 500 
11 998 
7 281 
10 459 
12 933 
12 808 
7 922 
76 
375 
3 237 
9 269 
3 020 
3 276 
7 909 
4 293 
l 565 
10 615 
14 
21 
3 596 
4 552 
1 531 
16 
3 736 
343 
3 157 
364 
691 
1 791 
678 
967 
280 
684 
1 174 
626 
669 
1 753 
70 
117 
24 
83 
21 
61 
248 
114 
37 
28 
447 
243 
90 
38 
587 
192 
35 
192 
232 
520 
50 
200 
349 
45 
15 
72 
193 
12 
99 
331 
254 
49 
125 
4 442 
4 551 
1 216 
6 576 
49 
114 
165 
22 
249 
664 
U 
34 
France 
33 
9 
7 
2 
14 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
5 
39 
35 
5 
95 
61 
243 
20 
1 
35 
18 
390 
45 
320 
48 
83 
195 
9 
63 
1 
21 
68 
6 
17 
327 
­
007 
896 
C72 
787 
355 
318 
624 
680 
06 8 
529 
705 
soa 569 
2 
18 
65 
199 
617 
64 
743 
86 
254 
312 
13 
1 
669 
026 
222 
16 
593 
284 
28 
55 
41 
30 7 
148 
a 
16 
438 
055 
453 
7 
27 5 
a 115 
24 
83 
21 
35 
234 
33 
31 
1 
425 
8 
43 
36 
99 
164 
32 
154 
201 
21 
1 
15 
33 
40 
1 
9 
5 
2 
16 
290 
245 
6 
1 
401 
929 
22 
C39 
2 
78 
13? 
2 
219 
65? 
3 
25 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
in 
. . 17 
73 
1 
. 6 
. . 
13 
15 
7 
54 
. . . . 2 
2 
. . . ­
a 402 
4 952 
1 161 696 
1 965 922 
78 
323 
2 358 
a 
1 409 
2 079 
1 502 
1 738 7 
27 
1 224 
3 448 369 
345 
496 
424 
499 
808 
. . 142 
313 
133 
. 28 
. 34 
2 
1 
33 
13 
95 
119 
33 
85 
442 
a 
, a 
. , a 
a 
. 17 
ιό 10 
84 
a 
a 
95 
a . 3 
339 
40 
60 
55 
29 
là 
29 
65 
l 068 
303 
222 
390 
U 
12 
6 
. . . . 
Nederland 
? 
10 
15 
36 
49 
6 
3 
45 
. 
i 305 
193 
209 
81 
134 
4 
64 
45 
1 
. . ­
13 676 
5 936 
4 690 
2 974 
2 659 
63 
3 94 
392 
1 251 
731 
, 2 459 
129 
622 
2 
6 
57 
96 
1? 
339 
504 
69 
6 
39 
. 5 
27 
38 
54 
. 7 
2 
28 
1 
13 
112 
95 
. 2 
4 
60 
1 
8 
80 
2 
741 
1 1 0 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
106 
36 
46 
30 
17 
6 
5 
3 
7 
9 
4 
1 
4 
2 
2 5 
3 
4 
2 
1 
2 
? 
38 
5 
16 
231 
57? 
089 
77 
24 
520 
2 
100 
9 
195 
474 
787 
423 
325 
655 
133 
439 
374 
116 
7 
. • 
379 
924 
158 
138 
002 
386 
140 
295 
137 
929 
478 
669 
461 
59 
317 
473 
121 Onl 
125 
145 
476 
559 
642 
1 R 
507 
97? 
966 
. 538 
. 499 
293 
298 
153 
339 
11 
163 
66 
15 
47 
42 
458 
44 
2 
. . 1 
12 
28 
1 
1? 
7 
114 
47 
a 
295 
13 
3 
?8 
5 
150 
7 
61 
166 
. 1 1 
1" 
10 
5B 39 
5 
13 
39 
464 
901 
63? 
414 
2 4 
7 7 
76 
10 
11 
1 1 
1 
6 
V A L E U R 
Italia 
20 
4 
7 
2 
7 
1 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3" 
18Õ 
269 
61? 
8 
2 339 
2 
ln4 
3 
51 
196 
39 
538 
4 
55 
10 
47 
41 
9 
65 
15 
973 
350 
149 
586 
593 
308 
51 aio 
25? 
553 
043 
690 
532 
6 
7 
418 
405 
21 
403 
021 
238 
247 
814 
. 7 
251 
253 
156 
. 5 70 
57 
568 
13 
338 
186 
83 
956 
4 
57 
U 
40 
170 
940 
16 
. . . 25 
2 
36 
5 
2 
5 
31 
2 
43 
15 
. 19 
6 
1 
59 
89 
1 
14 
17 
177 
5 
1 
1 
1 
18 
768 
•"99 
318 
673 
8 
7 
ιό 19 
1 
7 
3 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
ί ; I 
4 it 
4 "ίο 
4te 
t e l 
4cc 
45c 
-iSC 
5Cc 
3L4 
5 L C 
t lt tlt 
iiC 
t i c 
CLL 
CC4 
cet 
L i t 
tlt 
etC 
en 
c2c 
t l t 
tsc 
C..C 
c 5c 
ccC 
Ct4 
CtC 
Cíe 
t ce 
ebl 
t l t 
CC 
7CL 
764 
ito 
icC 
I t i 
I l t 
H t 
i3c 
i 4 e 
tee 
6 C M 
t i e 
ite 
i t i 
lecL 
iLie 
LCIC 
¡CtC 
1C2C 
1C21 
¡Osi 
IC4C 
Ci 
eel 
CCc 
CC3 
eC4 
ce: Cu 
e¿4 
Cie 
Ctc 
C3e 
Oli 
Osi 
C2t 
C;t 
C4C 
C t 
C46 
L4t 
C3C 
Ctt 
Cie 
eia 
oto 
Ctt 
Ct4 
Ct6 
etc 
C7e 
¿ee 
t C 
¿Co 
i l i 
¿lo 
l l C 
n i 
¿¿e 
i i i 
t i t 
t i e 
¿44 
c4t 
ite 
i C 
l t t 
i l i 
i l e 
l i b 
¿14 
i t : 
SCI 
2Cc 
S¡1 
21e 
SII 
SIC 
i l i 
s i i 
U t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
i l S . c i 
b 
72 
cte 
eC¿ 
4 
iL 
3 £ 
¿Si 
Ics 
557 
te 
t . 
i t 
ι ¿te 
¿t 
15' 
5 c 
i; 
= 4C 
isí i L 
¡Ce 
f 
t i 
t 
i l t 
Í4t 
J5 
ice 
ί 
1 i . 
ι 
¡iL 
¡ i L 
I 1 
5sC 
i en 
si 2e le 
3Ί 
ie' 
¿e. 
lo. ι 
t 
it i l ' . 
t i S3. 
2C Ci. 
¡i l i l 
14 eti 
521 
St 
1 65 
H 9. t l 
4 44. 
; et< 
t tel 
¿ ¿e 
l i l t 
1 14. 
li 
9 
i l t 
ι ¿6 
1 C2 
1 lt 
2 C4< 
2 Cl 
lt( 
1 4L t 
i e s . 
12' 
2 7 
1 61 
¿C. 
66 
12 
7C 
71 
5 
France 
FCM­tí i. 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
AI« LI ί 
Nederland 
Q U A N TI TÉ 
Deutschland 
(PR) 
VILE , CCCH.ESSEGRS 
LLFT­, VÍ.KLUHFUMHCN , KCPFR 
1 
ís'í 
ie¿ 
. 
12 
¿e 
11 
190 
7o 
. 
19 
1 
43 
1 
i 
¿i 
42 
1 
4 
a 
17 
7 7 
61 
¿S 
12 
S 
4L 
12 
5. 
7 
12 
17 
i 2" 
1 
ι 
55 
ÍS 
i b ' 
. 
¡¡ 471 
2 ΙΟ­
Ι St! 
62C 
4 72c 
60l 
C4C 
44S 
O E M R I F C e ZtNTKlFUe 
. 91e 
¿9t 
661 
¿4í 
7^ ! 
3 ­
4t 
41 
1 
12 
i 
. . . 52 
loo 
72 
2 
. . 
47 
19 
6 
07 
31 
U 
17 
. 7 
90 
0 
29 
. 30 
13 
2 
. 4 
14 
4 
112 
7 
a 
­
S 4S6 
3 298 
4 a54 
2 o¿0 
1 215 
76 
¿7 
30 
2 
36 
là , 3 
î 3 
. 1 
2 
1 
. 2 
1 
1 
27 
. 19 
1 
1 
10 
1 
. 4 
12 
9 
23 
5 
. 1 ou 
i . 1 
59 
a 
. a 
• 
3 643 
1 570 
721 
485 
26C 
7 
51 
1 072 
ELSES , F1LIRES PR EN , FÍLTER F. FL. 
757 
. 170 
391 
37 
25 
. 
8 
66 
U 
2a a 
15c 96 
67 ¿0 
35 12 
285 
1 
678 135 
245 
7 
459 29 
a 
9 
21 
2G 
227 S 
142 
15 1 
13 
21 
1C3 
1 2S2 
124 115 
3 
1 2S 
< 1 
2 1 
I 599 
¿ 
• 14 
t a 
1 ie e a 4 4 
1 
¿ 
t 
22 
: 17 
71 
t 
7 
a 
! 03 e 
SC 9 
1 1 23 
2 2 
ti ι 
1 
I 
b 
¿ 
4 
1 
¿ 
! 2l 1 
19 
; 5 
! 12 
. 76 
ë 2 61 
i t 
> 6 
: 
168 
287 
. 617 
39 
191 
2 
9 
22 
65 
25 
71 
54 
36 
18 
59 
15 
6 
4 
51 
a 
10 
e 4 
1 
a 
i 5 
. . 5 
1 
2 
Κ 
: s 7 
i 
cSSuREN 
31 
U 
14 
a 3 
1 
LICU 
Z 
22 
45 
o9 
. 5 
14 
75 
76 
­.J 
17 
10 
Z') 
36 
9 
ol 
12 
62 
332 
21 
20 
9 
40 
21 
9 
2 
187 
351 
2 
2 
21 
. 126 
a 27 
93 
¿1 
U l 
75 
13d 
17 
21 
164 
9 
16 
. • 
020 
942 
294 
363 
2 20 
149 
58 
5θ3 
Italia 
i ¿6 
392 
4 
. . . 50 
31 
J74 
1 
13 
1 
2 224 
16 
42 
23 
4 
90 
1 
65 
4 
35 
28 
1 
3 
71 
25 
. . 45 
. 1 
. 3 
18 
76 
462 
. 
114 
167 
a 
19 90 5 
6 435 
6 172 
2 232 
4 511 
37 
5 
2 775 
. / GAZ DD. GAS 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
962 
7a4 
082 
a 
384 
784 
13 
73 
520 
804 
946 
014 
491 
806 
82 
8 26 
104 
339 
326 
465 
. 162 
009 
99 
412 
344 
28 
12 
12 
10 
6 
a 509 
a 
. . 1 
. . 1 
8 
. 3 
3 
357 
14 
29 
2 
. 
. 18 
11 
5 
a 17 
556 
77 
139 
400 
a 
64 
. 2 
9 
279 
12 
47 
213 
86 
33 
133 
3 
161 
144 
35 
610 
2 
ZZ 
13 
7 
41 
21 
¿2 
. U 
5 
13 
21 
2da 
2 
lî 
20 
20 
4 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
472 
47o 
480 
404 
4 38 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
316 
520 
524 
528 
oOO 
604 
608 
612 
ol6 
620 
624 
628 
622 
636 
640 
65o 
6o0 
654 
668 
670 
680 
684 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Θ20 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
006 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
2o4 
268 
272 
276 
280 
284 
238 
302 
306 
3 14 
218 
322 
3 )0 
3 34 
342 
246 
TRI NID.TO 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENLZUELA 
GUYANt BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EêUATFUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
BOL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ChYPRt 
e I BAM 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEM 
PAKISTAN 
INDE 
CtYLÄN 
BIRMANIE 
THAILANCE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INOCNESIE 
HALAYSIA 
PHILIPP IN 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FÜRMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TUCO 
.ÚAHUMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CCNTRAF. 
.GAbON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SUfALIA 
KENYA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
190 
55 
74 
37 
43 
2 
3 
16 
9 
7 
10 
5 
4 
3 
1 
5 
2 
2 
6 
5 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
35 
278 
533 
294 
12 
21 
38 
92 
763 
204 
4C5 
57 
33 
79 
005 
57 
490 
126 
lao 676 
67 
533 
72 
277 
177 
28 
41 
586 
575 
115 
17 
409 
18 
490 
76 
47 5 
559 
299 
242 
846 
291 
805 
65 
131 
596 
382 
079 
31 
46 
132 
4 79 
282 
474 
474 
698 
560 
812 
96Θ 
982 
022 
021 
96 5 
439 
31 
258 
341 
188 
302 
279 
071 
434 
60 3 
957 
15 
145 
764 
β55 
184 
13 
626 
767 
506 
685 
332 
211 
37 
405 
04 5 
46C 
122 
177 
15 
77 
32 
29 
26 
18 
14C 
4t 
197 
23 
222 
034 
io­li 
24C 
(li 
26 
6t 
244 
22 e 
a? 
¡ZI 
?t 
9' 
France 
1 
1 
32 
5 
S 
1 
15 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
. 320 
213 
■ 
. 34 
5? 
35 
37 1 
245 
2 
. U 
70 
3 
122 
3 
6 
115 
. 138 
3 
18 
15 
12 
. 17C 
235 
74 
. 77 
17 
208 
55 
188 
34 
7C 
112 
. 5 
55 
4 
9 
159 
34 
033 
a 
• 
684 
81 1 
477 
982 
822 
881 
067 
568 
a 
661 
675 
482 
667 
376 
1 
12 
89 
216 
237 
49 
448 
55 
122 
e57 
. 743 
683 
18 
006 
6 
42 
103 
46 
366 
481 
2 
5 
277 
54S 
397 
13 
293 
4 
77 
32 
26 
26 
IF 
137 
28 
141 
2 
197 
5 
5c 
1 1 
4 7 
7 4 
7 6 
6Í 
236 
1 ? 
21 
27 
i 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
3 
45 
. 14 
. . . 1 
342 
462 
710 
8 
. . I 
3 
136 
49 
15 
?17 
. 113 
?4 
4 5 
. 1 
. 19 
160 
?2 
. 58 
. a 
. 110 
58 
15 
. . 21 
43 
. 19 
320 
4 5 
a 
a 
« 
23 698 
7 348 
U 974 
8 174 
4 265 
393 
ai 111 
1 442 
. 382 
812 
75 
60 
î U 
190 
35 
26 
266 
35 
31 
416 
2 
262 
5 
2 
214 
13 
i i 
. 
162 
Nederland 
16 
128 
a 
77 
a 
15 
a 
1 
10 
a 
3 
2 
a 
6 
12 
. 5 
3 
4 
75 
. 15 
1 
in 
31 
4 
. 9 
77 
. . 3 
. . . 54 
144 
15 
1 
2 843 
. 15 
. 3 
?87 
1 
. a 
■ 
U 236 
4 569 
2 462 
1 694 
1 105 
■ 20 
707 
3 101 
447 
670 
. 1 6 96 
184 
494 
7 
79 
07 
198 
115 
197 
161 
81 
58 
7S1 
a 
4 6 
?3 
10 
261 
2 
18 
24 
37 
7 
. . 1 
3« 
. . 17 
4 
4 
. . . . . . . ■'. 
1 
. 3 
. 32 
1 
. . 
4 
1 8 
4 
3 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
79 
?6 
38 
21 
9 
5 
b 
5 
a 
3 
? 
1 
3 
i 1 
4 
5 
? 
1 
1 
1 
1 
1? 
104 
153 
240 
. 6 
. 38 
274 
?93 
12Θ 
43 
23 
54 
152 
17 
175 
35 
14? 
757 
66 
154 
78 
1?5 
63 
in 
5 
535 
0?7 
1? 
17 
57 
1 
276 
21 
U l 
253 
M 
4?3 
1 
265 
683 
59 
"1 
579 
2Π 
46 
. ­
744 
213 
012 
360 
464 
314 
187 
555 
771 
493 
728 
a 
839 
332 
23 
209 
115 
739 
881 
794 
745 
051 
282 
049 
a 
472 
566 
776 
876 
a 
447 
598 
396 
073 
767 
57 
31 
68 
65 
32 
27 
031 
1 
a 
a 
1 
. . 3 
15 
1 
19 
11 
01? 
51 
a 
13n 
5 
. 
', ' Ί 
39 
38 
17 
36 
VALEUR 
Italia 
. 1 
55 
750 
1? 
a 
4 
1 
102 
78 
819 
7 
10 
8 
6 770 
34 
52 
36 
13 ' 
517 
1 
1 13 
16 
79 
68 
1 
36 
253 
76 
7 
a 
174 
a 
6 
a 
17 
70 
138 
1 706 
2 
a 
9 
2 
9 
301 
282 
a 
31 
46 
43 270 
U 538 
12 358 
4 264 
1? 818-
90 
18 
6 478 
1 358 
159 
?33 
1 031 
a 
177 
a 
7 
29 
845 
34 
213 
451 
212 
un 348 
13 
626 
488 
99 
877 
5 
106 
4? 
19 
184 
84 
152 
a 
21 
31 
31 
63 
849 
6 
. 
. . . . 2 
51 
1 
8 
14 
. . 3 4 
5 
. 
7 
1 
3 
f^l 10 
5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
2te 
354 
2ce 
3iC 
374 
362 
3SC 
4CC 
4C4 
412 
416 
42C 
424 
428 
432 
436 
44C 
44t 
46C 
4t4 
466 
472 
476 
480 
464 
4S2 
50C 
5C4 
5C6 
512 
516 
52C 
524 
526 
60G 
6C4 
6Gb 
tic 
616 
6¿C 
624 
626 
632 
t36 
ttc tt4 
668 
etc ts¿ 
tS6 
7CC 
704 
7C6 
320 
724 
728 
722 
73t 
74C 
8CC 
604 
820 
95C 
962 
1CCG 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
U02 
C03 
C04 
CC5 
C22 
C24 
C26 
C26 
C3C 
032 
C34 
C36 
C3 8 
C40 
C42 
C46 
C46 
C50 
C52 
C 54 
C56 
C58 
eee C62 
C64 
C66 
C66 
C7G 
¿ce ¿04 
¿ce 212 
¿16 
220 ÍÍ9 i i i i l i l i t HO 244 
¿48 
¿52 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 IS 
4S 
IS 
17 
11 
7 
4 
71S 
¿c 
ii 23 
17 
a 12 
4 
IC 
3 
4 
i; 
11 
1 
6 
2 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
.23 
4 
101 
24 
49 
2C 
4 
4tC 
Í12 
¿tc 
¿02 
25 
12 
6 
12 
2 
¿1 
IC 
94 
¿S 
15 
1 
23 
4 
54 
178 
43 
12 
145 
63 
7C 
7 
2 
1 
14t 
6 
77 
32 
1C2 
3C1 
6 
as 10 
74 
65 
284 
S32 
21 
iC 
¿/c 
7 
74 
36 
165 
12C 
1 
140 
14i 
16 
212 
2C9 
5 
S3 
6 
23 
131 
17C 
93 1 
410 
EC7 
452 
51S 
196 
.31 
23S 
15C 
254 
7C7 
700 
671 
1C3 
7C4 
127 
C55 
671 
35S 
666 
12C 
854 
78t 
34 
1C6 
469 
6C1 
SS 
¿ei 
157 
2S5 
292 
121 
944 
651 
77 
27t 
S2C 
C5C 
241 
771 
275 
34 
4S5 
142 
¿6 
ICt 
15 
44t 
12 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
C E M R I F C G E L S E S ■ FILTRES PK 
ZENTRIFUGEN , FILTER F. F L . 
7 
2 
1 
2 
SASCY 
6 
3 
5 
1 
i 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. 8 
42 
24 
. 35 
7 
5 
69 
. . . 2 
a 
1 
a 
3 
2a 
a 
1 
. . 9 
1 
a 
1 
14 
26 
3 
a 
a 
21 
a 
29 
1 
10 
67 
. 27 
. , 3 
i 61 
u 3
262 
3 
27 
6 
2 
1 
. . 1 
. 1 
1 
. 56 
. ­
382 
319 
796 
484 
366 
322 
404 
898 
16 
20 
22 
37 
2 128 
1 356 
543 
237 
190 
67 
41 
39 
141 
78 
33 
5a 
2 
, 8 
20 
2 223 
1 110 
755 
457 
285 
1 
33 
74 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
LICL 
OD. 
33 
13 
13 
9 
4 
2 
Italia 
. / GAZ 
GAS 
4 
75 
15 
7 
2 
4 
321 
3 74 
245 
122 
17 
13 
3 
10 
3 
19 
10 
91 
1 
15 
. 22 
3 
37 
71 
io 
12 
134 
20 
40 
4 
2 
1 
85 
3 
32 
la 
Θ2 
156 
6 
44 
a 72 
59 
146 
765 
a 61 
3 
4 
38 
24 
137 
92 
1 
140 
107 
15 
309 
196 
3 
a 
. • 
038 
212 
375 
501 
041 
55 
36 
411 
: u!pAPP! v ieEHÉ5EmoÊP.Dm 
C06 
380 
222 
543 
274 
9 
61 
132 
137 
S62 
432 
6ä7 
765 
617 
536 
. 4G5 
225 
23 
99 
7SC 
124 
5 
105 
27 
C29 
227 
, 137 
791 
C19 
304 
23 
546 
. 241 
128 
21 
91 
13 
256 
U 
2 005 
a 
2 426 
2 608 
420 
248 
a 
a 
55 
85 
131 
50 
219 
95 
61 
230 
. 224 
68 
31 
a 
18 
U 3 4 
. 21 
. 1 
5 
5 
. 1 
. 1 
. 14 
. 13 
. , 
1 171 
1 712 
. 4 185 
599 
1 082 
2 
23 
521 
1 329 
317 
1 106 
210 
115 
213 
248 
1 
104 
23 
12 
. 1 
6 
, 65 
. . a 
. 154 
. 3 
a 
8 
10 
3 
13 
a 
a 
, . 3 
14 
13 
16 
6 
5 
2 
8 
1 
2 
9 
8 
3 
1 
1 
3 
400 
344 
705 
. 138 
620 
91 
609 
200 
455 
222 
678 
914 
171 
620 
827 
6 
904 
5Θ8 
365 
. 952 
. 235 
978 
65 
658 
345 
. 72 
117 
19 
17 
81 
592 
15 
141 
. . 1 
2 
73 
a 
a 1 
. . 117 
90 
5 
86 
13 
. a 
1 
a 
1 
. a 
a 
a 
. a 
a 
7 
28 
a 
10 
29 
4 
a 
. a 
39 
3 
7 
13 
2 
44 
. 7 
2 
1 
3 
126 
27 
a 
6 
3 
a 
5 
2 
26 
27 
a 
. 19 
1 
2 
β 
. a 
6 
23 
4 360 
1 173 
1 462 
731 
923 
7 
5 
774 
2 763 
1 088 
743 
l 592 
a 
447 
1 
11 219 
49 
39 
93 
2 658 
974 
183 
943 
27 
471 
565 
170 
a 
520 
a 
U 
142 
25 
257 
58 
77 
U 
7 
4 
20 
658 
227 
35 
. a 
5 
a 
. 13 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
350 
354 
366 
370 
374 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
6Θ0 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
GUGANOA 
TANGANYKA 
HOZAMBiaU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HOM OOR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CUBA 
.ANT.FR. 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
VIETN.SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE NRC 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.HAL I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GAHB IE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 
109 
37 
42 
24 
19 
1 
1 
9 
28 
25 
28 
18 
15 
17 
4 
12 
4 
5 
19 
13 
2 
9 
3 
6 
1 
8 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
ι 2 
22 
69 
45 
90 
98 
15 
401 
727 
595 
168 
86 
45 
17 
46 
15 
96 
81 
280 
98 
61 
12 
92 
10 
244 
406 
50 
49 
486 
200 
222 
47 
13 
13 
639 
23 
171 
50 
201 
315 
21 
392 
34 
107 
129 
596 
980 
58 
223 
388 
25 
326 
157 
299 
53 3 
15 
266 
644 
ao 484 
538 
27 
189 
29 
33 
82 8 
956 
621 
353 
316 
429 
509 
871 
306 
220 
Θ57 
537 
09 3 
538 
182 
968 
817 
232 
201 
179 
944 
467 
778 
576 
55 
607 
594 
940 
120 
711 
271 
637 
234 
294 
29 3 
403 
179 
674 
44 6 
526 
903 
026 
241 
loa 
560 
178 
44 
167 
23 
652 
16 
France 
17 
4 
5 
1 
5 
1 
1 
2 
5 
3 
9 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
I 
1 
1 
1 
15 
76 
76 
1 
112 
81 
2? 
312 
. . . 2 
. 29 
2 
15 
95 
, 10 
. . 48 
5 
. . 17 
14 
35 
17 
. 1 
108 
2 
49 
3 
31 
154 
. 97 
. a 
io 
15 
153 
28 
11 
342 
15 
Θ6 
44 
5 
7 
, . 19 
a 
6 
9 
. 154 
. • 
232 
688 
152 
355 
32 8 
075 
292 
062 
a 
73Í 
012 
119 
528 
260 
10 
84 
900 
24 5 
552 
388 
846 
435 
06 2 
413 
. 626 
64 6 
49 
120 
239 
230 
14 
220 
56 
760 
419 
. 285 
220 
469 
849 
28 
789 
1 
284 
159 
26 
147 
21 
511 
16 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. 15 
4 783 
2 710 
1 356 
617 
430 
168 
38 
287 
2 531 
a 
2 656 
2 939 
1 184 
396 
. 1 
87 
162 
210 
67 
331 
147 
115 
409 
a 
400 
104 
26 
a 
25 
31 
117 
11 
12 
1 
64 
a 
1 
12 
7 
. 4 
. 5 
. 19 
a 
18 
. , 
Nederland 
3 
43 
327 
15 
12 
16 
153 
17 
13 
14 
42 
2 
5 
30 
192 
12 
. 19 
, 10 
13 
3 
. , . 66 
. 5 
16 
8 
2 
. • 
6 364 
2 996 
2 279 
1 2 86 
740 
9 
22 
3'9 
1 701 
2 086 
. 4 704 
891 
1 410 
2 
40 
427 
99 7 
316 
637 
372 
138 
322 
326 
3 
157 
44 
21 
. 2 
10 
, 119 
1 
. I 
a 
??7 
. 1? 
1 
78 
2? 
5 
16 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
70 
24 
29 
19 
10 
5 
20 
16 
22 
10 
9 
3 
io 
2 
3 
13 
11 
1 
5 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
7? 
37 
29 
14 
17 
13 
917 
078 
537 
50? 
59 
45 
16 
41 
15 
59 
78 
264 
3 
61 
1 
85 
7 
174 
197 
33 
48 
445 
109 
176 
30 
12 
11 339 
6 
76 
31 
160 
410 
21 
211 
24 
103 
105 
395 
493 
17 
193 
18 
9 
177 
96 
259 
450 
15 
266 
463 
68 
468 
484 
19 
1 
. • 
144 
781 
4B1 
058 
253 
152 
126 
6 29 
379 
143 
350 
, 490 
779 
169 
816 
?58 
766 
046 
964 
590 
n?8 
051 
475 
18 
676 
108 
7?3 
. 399 
. 431 
607 
164 
11" 
803 
. 144 
186 
?9 
26 
119 
933 
54 
28.­) 
a 
. 7 ζ 
9 0 
V A L E U R 
Italia 
14 
1 
. . 1 
328 
232 
?0 
335 
11 
16 
51 
24 
76 
18 
188 
14 
15 
15 
3 
163 
. 29 
in 
2 
8 
156 
67 
1 
17 
9 
. 52 
4 
32 
76 
. . 95 
12 
4 
26 
. 29 
33 
11 305 
2 781 
4 353 
2 037 
2 565 
25 
31 
1 544 
3 695 
1 260 
839 
1 775 
. 693 
1 
27 
145 
62 
77 
123 
2 805 
719 
228 
953 
34 
798 
69 2 
121 
. 1 046 
. 25 
367 
61 
413 
116 
179 
17 
1 A 
9 
27 
847 
497 
43 
. . 8 
. . 37 
# ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C5I 
¿te 
¿t4 
i t i 
212 
¿7t 
itu 
tèi 
l i t 
302 
20t 
214 
316 
3¿¿ 
Ht 
HC 
3 24 
33t 
39i 
34t 
2te a54 
2t2 
jtt 
37C 
274 
276 
26¿ 
2SC 
4CC 
4C4 
412 
41t 
4¿4 
4¿6 
42c 
4Jt 
44C 
414 
446 
456 
46C 
464 
47¿ 
476 
I C L 
464 
466 
4S¿ 
45c 
tee tC4 
5C6 
Hi 
Hi 
HO 
Hl 
Ht 
tee tC4 
6C6 
tl¿ 
tlt 
6¿C 
6¿4 
t2t 
t32 
63e 
t44 
64t 
ttt 
tte 
664 
ttt 
t7t 
66C 
tSc 
t5t 
7CC 
7C4 
7C6 
7¿e 
7ct 
73¿ 
73t 
74C 
tee 
t04 
616 
t¿e StL 
SÍ4 
Stc 
icec 
1C1C 
lCce 
1C2C 
¡CsC 
1C21 
1C22 
1C4C 
esi 
eei 
ee¿ CC2 
CC4 
eet' Ctt 
e¿4 
C2t 
e¿c 
C2C 
C2¿ 
C24 
C3t 
C36 
C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
71S 
1 
1 
c 
4 
i 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
¿43 
52 
92 
6C 
46 
t 
2 
¡l 
7 IS 
2 
3 
3 
c 
1 
1 
a 
1 
1 
c 
France 
.21 fACF 
MASCh 
34 
6C 
525 
650 
Sit 
35t 
22 
57S 
31 C 
c4 
461 
¿ie 
t a 14 
di 
3¿e 
t 
73 
11 i 
5e 
21i 
li 
ICi 
42C 
2c4 
26 
46 
C4C 
tlt 
est tS4 
25 
12 
55 
ct 
oC 
3d 
S 
lt 
23 
t ¿2 
23 
4 
ct 
Í4Í 
C21 
t e ¡ i l 
tt 
S4 
Ct4 
6S4 
212 
4C 
132 
121 
5C1 
c4 
42c 
¿t2 
it; 
105 
u ; 4¿2 
¿iC 
1S5 
41Î 
16 
S 
od 
014 
6C6 
65 
¿2 
441 
297 
45 
772 
621 
tic 
¿2t 
4t 
24C 
455 
62S 
Sei 
243 
2C 
S36 
96 
5C 
ICt 
sts 
145 
4C7 
¡ a Cit 
t u S71 
C3t 
1 
1 
51 
2C 
21 
12 
12 
2 
2 
2 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
/ APP. LEVAGE 
. U. 
17 
45 
. 092 
67 
Ï21 
12 
81 
184 
24 
¿55 
21o 
40 
. 26 
6C 
2 
. 23 
. . 1 
16 
25C 
215 
14 
, 32a 
660 
422 
164 
2 
2 
25 
18 
5CS 
63 
62 
56 
21 
124 
15 
C83 
12 
¿ U 
151 
456 
CCI 
159 
¿06 
10 
lai 
17 
64 
45 
26 
272 
. 70 
93 
82 
20 
819 
. 5C 
­
544 
250 
652 
442 
C82 
493 
643 
211 
APP. 1. 
2 
. . 23 
, . a 
1 
15 
a 
13 
1 152 
13 
5 
1 
. a 
4 
2 
4 
. 14 
5 
. 1 
. 72 
98 
. 147 
. . . . . 1 
. . . 12 
. . 1 
. 83 
. 5 
. . 472 
2 
6 
a 
1 
. 4 
. 143 
1 
2 
167 
. 3 
34 
332 
45 
. a 
. 26 
48 
. . 2 
a 
. 2 
1 
13 
a 
1 
. . 12 
a 
. . . a 
• 
12 1C6 
7 459 
1 682 
814 
2 till 
1 246 
22 
117 
Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
EI Ι Ά Μ Ι Ε Μ Κ Ι ν 
HEBEN / FCERDERN 
. 4 
38 
5 
, 18 
23 
13 
. 16 
d 
35 
. 1 
3 
6 
. 5 
. 23 
2 
1 
6 
. . . 194 
137 
115 
1 
. . . . . a 
9 
. . , 6 
. 21 
6 
4 
. 64 
. . 1 
1 
3 
. a 
. . 1 
. . 1 
31 
. 34 
30 
L 
93 
9 
4 
4 
ICO 
216 
1 
. 38 
. . 27 
22 
3 
. a 
13 
, 2 
40 
7 
. 46 
. . • 
14 729 
7 667 
5 B U 
4 576 
1 180 
149 
140 
72 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
133 
50 
55 
37 
19 
1 
7 
27 
15 
510 
92 
761 
637 
i 
¿95 
23 
. U l 
6 
228 
1 
24 
71 
. 7 
77 
10 
231 
5 
52 
119 
9 
15 
42 
7 04 
199 
112 
547 
33 
9 
¿6 
27 
42 
28 
. . 32 
2 
13 
2 
l 
299 
775 
504 
53 
a 
42 
296 
792 
196 
37 
12 
51 
195 
13 
601 
47 
123 
402 
114 
879 
138 
389 
161 
6 
4 
17 
755 
981 
28 
13 
293 
a 28 
6 58 
217 
427 
226 
39 
026 
390 
183 
835 
133 
. 73 
a 
a 
­
032 
5 da 
373 
657 
613 
544 
158 
459 
■2i KKÎPTKIRRÉN Κ - Ν Ι Μ ί " ^ IDMCBILES 
Í24 
12Í 
621 
set 12S 
is3 
ltt 
2tC 
t52 
¡Cl 45C 
Ht 
tel 
6tS 
4lC 
750 
345 
788 
170 
¿Cl 
20 
71 
81 
99 
28 
114 
24 1 
1S7 
55 
256 
. 463 
742 
31 
324 
U 
34 
131 
834 
120 
246 
129 
. 112 
945 
531 
. 9C7 
170 
744 
6 
114 
141 
761 
B3 
42 
246 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
473 
792 
744 
. 76d 
221 
145 
125 
399 
402 
228 
320 
080 
570 
22d 
NTITÉ 
Italia 
7 
. 15 
45 
62 
. a 
179 
65 
. 6 
a 
4 
. 31 
191 
. 66 
8 
46 
59 
9 
24 
. . a 6 
452 
301 
46 
735 
4 
2 
28 
16 
13 
26 
a 
a 
1 
. 3 
. 3 
178 
2 107 
. . . 31 
191 
a4 
23 
1 
120 
18 
91 
49 
531 
198 sa 47 
1 
305 
62 
71 
114 
3 
a 
47 
594 
357 
29 
10 
73 
. a 
22 
536 
131 
5 
5 
18 
65 
2 574 
7 
16 
a 
, 96 
. 106 
26 548 
6 185 
7 689 
4 622 
11 376 
203 
o 
1 096 
d60 
52 
59 
468 
. 203 
, 6 
100 
6 
21 
9 
121 
99 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
238 
202 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
3 50 
354 
262 
366 
370 
374 
378 
332 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
456 
460 
464 
472 
476 
480 
484 
438 
492 
496 
500 
504 
503 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
648 
656 
660 
664 
668 
676 
6B0 
692 
696 
700 
704 
7oa 720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
816 
320 
950 
954 
962 
1000 
îoio 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
024 
026 
028 
020 
022 
024 
0 26 
028 
040 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SÛHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MCZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
JAHAIQUE 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.N.HEBRIO 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
CIVERS ND 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL6M.FED 
IT AL IF 
ROY.UNI 
1SLAN0E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
10 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
328 
116 
122 
75 
70 
8 
3 
18 
5 
4 
6 
4 
2 
2 
1 
5 
2 
3 
4 
93 
98 
685 
184 
022 
506 
56 
034 
417 
42 
661 
506 
7 79 
27 
170 
465 
12 
86 
133 
82 
408 
25 
193 
685 
319 
87 
74 
879 
84 3 
323 
999 
62 
18 
77 
99 
96 
85 
U 
47 
68 
644 
50 
13 
40 
828 
401 
831 
163 
125 
188 
369 
564 
47 6 
69 
92 
168 
a3 0 
96 
979 
312 
302 
432 
209 
164 
381 
319 
591 
28 
16 
97 
3 54 
358 
84 
28 
766 
511 
97 
034 
402 
809 
924 
88 
174 
317 
92 5 
873 
400 
41 
063 
50 
61 
139 
627 
013 
688 
955 
723 
593 
940 
95 2 
322 
903 
003 
889 
072 
987 
315 
66 7 
495 
407 
956 
024 
431 
857 
682 
France 
49 
77 
. 884 
117 
536 
27 
95 
298 
41 
495 
484 
100 
a 
53 
74 
4 
1 
15 
. . 1 
34 
506 
308 
13 
. 673 
2 U l 
521 
407 
4 
1 
1 
25 
13 
5 
a 
47 
. 628 
4 
5 
. 86 
172 
1 
2 
125 
32 
254 
56 
l 042 
6 
4 
36 
334 
3 
151 
15 
9 
369 
. 256 
B 
5 
3 
1 
1 
. 232 
570 
15 
. 72 
502 
29 
140 
125 
31 
22 
12 
49 3 
. 89 
216 
98 
41 
914 
a 
61 
• 
68 115 
20 389 
24 748 
12 137 
17 945 
4 531 
3 496 
4 972 
1 208 
690 
1 279 
27 6 
368 
44 
115 
125 
200 
61 
189 
453 
266 
79 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
. a 
39 
. . . 1 
17 
1 
19 
. 1 086 
26 
12 
2 
a 
a 
7 
4 
9 
. 20 
13 
. a 
a 
133 
208 
1 
371 
14 
98 
14 
32Ï 
3 
a 
a 
2 
. 6 
. 245 
3 
6 
276 
. 9 
61 
627 
106 
. . . 45 
53 
. . 4 
. . 1 
1 
30 
2 
29 
16 038 
9 310 
2 829 
l 305 
3 637 
1 237 
39 
262 
395 
, 748 
1 230 
57 
467 
17 
55 
210 
1 226 
206 
367 
218 
197 
Nederland 
. 
a 
3 
46 
9 
. 27 
85 
15 
, 16 
U 
50 
. 2 
6 
8 
lî 
44 
31Õ 
127 
241 
10 
9 
2 
30 
4 
10 
. 77 
. 1 
3 
5 
3 
. . 1 
. 3 
. . 6 
23 
. 54 
61 
5 
59 
15 
11 
4 
133 
419 
1 
. 62 
. . 34 
39 
6 
. . 15 
1 
7 
56 
13 
. 70 
. . . 
lV 319 
9 3a2 
5 973 
4 302 
1 831 
194 
196 
133 
1 228 
889 
. 1 557 
316 
1 251 
9 
188 
282 
1 35B 
160 
98 
483 
12 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
3 
1 
192 
69 
80 
53 
31 
2 
U 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
4 
19 
21 
665 
133 
828 
970 
2 
631 
34 
. 124 
U 
535 
1 
57 
164 
. 13 
91 
23 
302 
9 
107 
159 
11 
49 
66 
932 
013 
480 
100 
42 
13 
42 
45 
66 
44 
. . 67 
2 
32 
6 
3 
494 
299 
830 
70 
. 83 
460 
190 
384 
60 
33 
96 
271 
31 
904 
75 
191 
712 
207 
476 
178 
593 
245 
8 
4 
21 
280 
973 
38 
16 
522 
9 
68 
818 
348 
562 
897 
70 
63 8 
245 
301 
556 
266 
. 78 
. . ■ 
66 2 
362 
30 2 
436 
625 
364 
193 
373 
630 
733 
478 
. 423 
670 
74 5 
?98 
750 
614 
5nn 
359 
099 
4?9 
385 
V A L E U « 
Italia 
20 
. 17 
82 
68 
. . 222 
53 
. 7 
. 8 
. 46 
219 
. 7? 
9 
55 
53 
14 
31 
. . 25 
8 
831 
384 
80 
1 119 
16 
4 
33 
29 
17 
35 
1 
. 1 
. 5 
. 5 
254 
2 822 
. . . 72 
331 
310 
39 
3 
53 
35 
219 
59 
579 
219 
90 
52 
2 
369 
73 
89 
178 
4 
. 72 
664 
343 
30 
12 
106 
. . 41 
889 
180 
5 
6 
26 
71 
3 528 
16 
23 
a 
. 50 
. 139 
34 493 
7 570 
8 836 
4 775 
15 685 
267 
14 
2 21? 
1 069 
73 
87 
823 
. 731 
. U 
128 
o 
29 
. Il 
178 
148 
20 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C42 
ce C5C 
C5¿ 
Oit 
Oiti 
ote 
etz C64 
cet CC6 
¿CC 
¿C4 
¿ce 212 
216 
¿¿G 
226 
¿3¿ 
236 
240 
¿46 
256 
26C 
268 
¿72 
276 
¿80 
284 
266 
302 
314 
318 
322 
230 
334 
338 
346 
354 
366 
37C 
374 
376 
382 
390 
40G 
4C4 
412 
424 
444 
460 
468 
472 
48C 
464 
466 
492 
496 
£C4 
see £12 
£¿4 
£¿t 
600 
6C4 
612 
61t 
624 
632 
636 
644 
648 
656 
66C 
664 
666 
676 
680 
700 
7C4 
JCt 
72C 
736 
74C 
6CC 
t¿0 
St¿ 
1C0C 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
COS 
C¿2 
028 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
CSC 
C54 
¿OC 
¿C4 
¿ee ¿12 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U S 
1 
l t 
14 
16 
1¿ 
4 
7 ÍS 
.32 
534 
¿2¿ 
53S 
172 
7 
13 
16 
172 
63 
74 
16 
106 
143 
266 
133 
63 
67 
26 
5 
11 
e 46 
12 
25 
17 
331 
20C 
2 
3C 
12C 
ee 75 
144 
118 
34 
18 
10 
15 
22 
2C 
14 
3S 
47 
21 
773 
se 64 
2 
13 
7 
£4 
IC 
20 
26 
60 
β 
Π 
22 
73 
49 
64 
17 
16 
7 
£6 
26 
126 
36S 
90 
IS 
IC 
11 
7 
74 
55 
6 
25 
214 
245 
101 
67 
IS 
105 
25 
S3 
3C6 
16 
157 
232 
tie 
C83 
616 
ese 7¿1 
sei 
France 
CFARICTS 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2E MANUTENTION ACTCHCBILES 
KRAFTKARREN UNO TEILE 
716 
59 
79 
32 
a 
a 
. 1 
2 
14 
38 
93 
¿43 
102 
23 
. 20 
11 
6 
2 
15 
1 
224 
4 
. 20 
18 
45 
37 
66 
5 
7 
i 3 
4 
13 
39 
. . 23 
7 
28 
a 
a 
a 
50 
. 20 
24 
a 
a 
22 
26 
a 
. . . a 
7 
1 
1 
54 
. 7 
. . . 3 
26 
3 
. 4 
95 
9 
24 
17 
98 
. a 
295 
5 576 
2 C52 
2 C66 saa 1 623 
454 
655 
35 
1 
a 
21 
19 
10 
38 
44 
lî 171 
3 
10 
48 
41 
10 
10 
21 
3 
a 
a 
a 
a 
. . a 
3 
4 
. 7 
a 
1 
a 
1 
. . 
3 936 
1 512 
2 154 
1 774 267 
83 
. 3 
349 
a 
3 
a 
13 
i 
. a 
30 
1 
. a 
. a 
6 
5 
. 2 
a 
15 
14 
107 
21 
. 10 
41 
20 
36 
72 
69 
1 
1 
9 
12 
10 
8 
1 
. 47 
4 
260 
16 
. . 7 
a 
. a 
20 
a 
6 
4 
17 
. . . . 1 
a 
a 
27 
20 
42 
U 
8 
3 
10 
U 
. 3 
16 
a 
¿1 
72 
39 
36 
. 4 
19 
74 
4 
. 
6 37Θ 
2 552 
2 843 
1 938 
968 
340 
30 
14 
3 59 
58 
405 
118 
. . 10 
167 
63 
66 
2 
33 
39 
24 
11 
ia 
53 
, a 
. . a 
12 
4 
. a 
175 
2 
a 
56 
2 
6 
6 
a 
26 
5 
. . 12 
5 
a 
a 
. 4 
3 06 
62 
36 
2 
6 
47 
43 
16 
16 
15 
S3 
283 
53 
9 
. . 7 
46 
53 
3 
4 
207 
78 
53 
2 
2 
6 
14 
7 
­
17 371 
6 778 
8 689 
6 821 
1 595 
20 
35 
309 
Italia 
109 
105 
31 
3 
7 
. 6 
a 
, 6 
. 7 
. 1 
20 
17 
14 
12 
2 
13 
2 
27 
26 
17 
4 
a 
16 
2 496 
1 438 
858 
562 
163 
1 
1 
20 
■M ühtMttt ÍRFÍÍÍÍ2KI!IÍCA.U^GSA£§EILSI· 
14S 
3S7 
¿96 
2c¿ 
ese 14£ 
44 
3S5 
47 
7S 
¿t¿ 
274 
27 
J¿ 
56 
IC 
IC 
4í 
14£ 
13 
132 
72 
1S8 
721 
76 
6 
69 
37 
15 
66 
18 
14 
12 
28 
10 
5 
40 
lea 5 
ί 
. 23 
1 
1 
î a 
a 
. 1 
9 
4 
4 
16 
. 2 
. . 1 
5 
42 
133 
12 
14 
110 
175 
199 
a 
172 
39 
35 
313 
10 
56 
148 
223 
3 
14 
U 
a 
3 
1 
17 
2 
33 
43 
4 
30 
a 
18 
1 
13 
, 7 
33 
17 
1 
2 
1 
, a 
5 
19 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
048 
O50 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
2oa 212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
248 
256 
260 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
354 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
424 
444 
460 
468 
472 
430 
484 
488 
492 
496 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
636 
644 
643 
6 56 
660 
664 
663 
676 
6Θ0 
700 
704 
703 
720 
736 
740 
800 
820 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
OOL 
002 
003 
0 04 
005 
022 
028 
030 
032 
0 34 
03o 
038 
040 
042 
050 
054 
2 00 
204 
208 
212 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
• HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
KENYA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
HONOUR.RE 
CANAL PAN 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.ONI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TONISIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
62 
23 
28 
20 
9 
1 
1 
1 
65Θ 
448 
935 
314 
26 
30 
72 
373 
148 
192 
48 
195 
279 
443 
245 
121 
286 
65 
U 
17 
18 
73 
24 
112 
47 
535 
46 3 
10 
47 
211 
145 
148 
270 
272 
66 
34 
22 
27 
39 
37 
47 
67 
91 
35 
344 
180 
100 
13 
20 
13 
113 
16 
38 
44 
104 
13 
29 
41 
143 
78 
165 
37 
43 
17 
91 
75 
310 
659 
187 
35 
19 
20 
16 
163 
224 
17 
49 
411 
460 
166 
U l 
41 
143 
45 
189 
386 
24 
280 
187 
997 
a83 
141 
6Θ4 
U l 
931 
333 
742 
496 
626 
028 
283 
88 
863 
74 
189 
557 
577 
45 
53 
60 
20 
12 
50 
196 
16 
France 
1 233 
121 
106 
53 
1 
. . 3 
. 7 
41 
77 
183 
399 
191 
42 
. 43 
1 
17 
13 
6 
. 29 
1 
344 
7 
. 33 
28 
105 
73 
130 
15 
12 
2 
6 
5 
. io 
39 
67 
. a 
52 
12 
39 
. . a 
104 
. a 
33 
44 
. . 41 
43 
. 1 
. 1 
a 
9 
1 
3 
101 
. 11 
a 
. a 
27 
42 
5 
a 
5 
155 
14 
44 
36 
132 
. a 
368 
­
10 157 
3 453 
3 519 
1 682 
3 096 
833 
S93 
89 
197 
88 
327 
731 
105 
8 
86 
44 
38 
138 
25 
21 
19 
29 
20 
6 
39 
137 
10 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 
. 13 
32 
13 
52 
42 
15 
262 
16 
. 3 
a 
a 
a 
16 
. . . . . . . 74 
a3 
. . a 
10 
a 
17 
36 
7 
a 
, . . a 
a 
. . 6 
10 
a 
12 
a 
1 
. 2 
. • 
6 124 
2 429 
3 289 
2 685 404 
95 
. 2 
2 
. 26 
1 
1 
a 
2 
. . 1 
2 
9 
5 
3 
13 
a 
? 
. . 1 
Nederland 
616 
. 4 
5 
a 
30 
. 1 
2 
a 
. 54 
2 
4 
1 
. . 22 
10 
. 5 
15 
\ . 72 
43 
191 
27 
3 
14 
71 
35 
68 
127 
215 
9 
4 
16 
22 
16 
12 
8 
. 91 
10 
465 
34 
. . 8 
a 
1 
, 38 
. 13 
7 
29 
. 1 
1 
. 2 
a 
. 40 
41 
83 
22 
17 
9 
19 
20 
. 30 
30 
2 
36 
. 157 
67 
53 
1 
6 
32 
101 
9 
­
U 063 
3 989 
5 070 
3 484 
1 969 719 
61 
34 
9 
87 
. 168 
8 
20 
2 
. . 2 
19 
U 
. . . . . . 1 
Deutschland 
(BR) 
655 
153 
759 
215 
a 
a 
56 
367 
146 
156 
7 
55 
80 
38 
21 
35 
117 
24 
47 8 
mi 
13 
45 
23 
10 
537 
115 
61 
10 
12 
13 
8 
a 
. U 
9 
6 
a 
. 99 
3 
ai 
35 
41 
16 
21 
33 
206 
500 
93 
15 
. . 16 
85 
152 
10 
13 
400 
138 
84 
2 
4 
4 
13 
30 
9 
• 
31 109 
U 264 
15 878 
12 306 
3 231 
35 
55 
736 
211 
374 
368 
. 288 
105 
72 
730 
29 
123 
296 
488 
16 
26 
14 
. 4 
1 
?4 
4 
V A L E U R 
lulla 
152 
174 
51 
9 
25 
a 
16 
* a 
29 
. 9 
1 
2 
32 
38 
169 
1 
2 
3 
28 
3 
3 
1 
70 
2 
56 
. 24 
3 827 
2 052 
1 241 726 
441 
2 
2 
70 
U l 
134 
14 
130 
. 53 
4 
47 
1 
25 
102 
44 
3 
6 
4 
. . 10 
34 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L t l 
¿ l c 
c 12 
3 2 C 
3 7 4 
2 S 0 
4 C C 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 C 
4 2 c 
4 2 C 
4 t C 
4 6 4 
£ C 4 
t i c 
t l t 
£¿e 
tee t C 4 
t i o 
t 3 c 
tee 
7 C 4 
7 C t 
6 C C 
6 0 4 
lece 
ì e i e 
ic¿c l C c O 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
L S I 
ec i 
C C c 
C C 2 
C ¿ ¿ 
C 3 4 
C 3 t 
C 3 6 
C 4 C 
2 'Ii 
302 
2 1 4 
2 1 c 
2 2 C 
4 t C 
t e C 
leoo 
ì e i e 1C2C 
ICcC 
1C3C 
1C31 
ICSI 
1C4C 
L . l 
L C 1 
C C c 
CCI 
C C 4 
eet 
Oil 
030 
Oil 
C 2 4 
C 3 e 
C 3 l 
C4C 
C 4 c 
C 4 t 
C £ e 
e t ¿ 
e t c 
¿ C C 
c C 4 
iCc 
c l c 
¿ i t 
C¿C 
¿ 7 c 
c 6 c 
2 2 C 
2 J 4 
2 6 c 
l i e 
s i l 
l i e 
i t i 
SIC 
S U 
' l e 
4 l L 
4 t e 
4 t 4 
4 t 4 
Í C 4 
tee t i c 
tee t C 4 
t i c 
t i c 
t ¿ t 
c l c 
t e C 
V C 4 
7 2c 
7 4 6 
t C C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 I S . 4 1 
e 
1 4 
1 2 
9 
« 21 1 
i t 
Π 
4 2 
S 
l t 
1 c 
4 l 
¿ 3 
1 2 
cC 
l c 
7 
2 C 
t i 
¡C 
¡¿ 
¡ i 
¡b 
10 
¡ i 
4 7CC 
¿ 1C2 
1 864 
1 ¿24 
7 1 C 
2 2 
1 7 2 
• 
i 1 S . 4 c 
7 4 
te ¿t 
a 
n 
1 7 
1 6 
ί 
S 
t 
. 7 
6 
¿Ί 
i t 
i t i 
l t 2 
7 e 
t 7 
1 5 4 
£ 1 
t e 
7 1 S . 4 3 
l a i 
Ha 
1 ese 
1 5 
1 436 
2 2 
I S 
I S 
l t t 
te 
HCC 
¿ 4 6 
4 1 1 
1 2 
e 
¿ 2 
l t 
7 5 
2 7 
t t 
¿ 3 
2 4 
2 S 
t 
2 
1 7 
7 
1 1 
7 
L 
1 
1 
14 4 
2C 
c 
1 2 
t 
U 
5 6 
c s 
't 
l ì 
5 2 
i ' 
¿i 
¡ i 
1 
l t 
iL 
l i 
2 ο ς 
1 4 ¿ 
9 4 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederlanc 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
NTITÉ 
Italia 
Í F F . e t C A N . FP AL1KEI.TS . LSAGE CC^EST. 
KA fFE tMUE 
1 
1 2 
4 
6 
9 
7 3 
1 
Zi 
1 
1 
ι 
1 1 
ã 
3 
. . . 2 
3 
4 
. 2 
. 2 7 
8 
1 S03 
1 122 
4 8 1 
2 6 3 
¿ 5 9 
¿ e 
l z S 
HL > F L H A C K M A S C H . 
. 
F . HAUSHALT 
1 
2 
9 
a 2 
3 34 
2 66 
1 2 
2 2 
i a 
5 
. . . . 1 
1 6 
3 
a 
. a , 
2 
127 23 
25 1 8 ' 
4 0 4 . 
16 3 ' 
1 0 
1 3 
5 
1 4 
1 
1 6 
1 8 
1 3 
1 9 
1 2 
2 
1 
2 3 
3 
1 2 
9 
1 8 
1 7 
5 
1 939 
ι 6 5 6 
1 000 
> 6 2 1 
62 2 2B2 
2 
1 22 
. 
R E F S I G E R A I E L R S MENAGERS NÇN ELECT. Ν . E L . HAOSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
3 
1 3 
a 
1 
. a 
4 
7 
, 2 ¿ 
5 c 
1 4 9 
2 1 
1 
1 
1 2 a 
4 5 
8 0 
• 
4 
. 3 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
­
N^E­Í^ARtUR^aicÊc.EFÉN­
1 2 2 
2 
9 
8 4 
, . . 6 
3 
a 
6 5 
1 2 5 
a 
. . 3 9 
2 5 
6 8 
2 C 
4< 
l i 
1 2 1 
6 
β ' 
3 6 
6 
2 3 8 
2 1 
i 7 
2 
. . 1 
. , , 
7 0 
4 2 
2 0 
6 
2 4 
1 5 
1 8 
2 
1 
2 
. 8 
a 
• 
ί 227 
1 3 4 
6 8 
6 5 
2 5 
5 
a 
• 
9 
, a 
1 
2 
1 7 o 
2 3 
¿ 
a 
. . . 1 2 
2 
ï . 4 
1 
2 
. . . a 
2 3 
5 0 0 
1 1 6 
3 1 8 
9 0 
6 5 
1 
2 0 
• 
:CT t CÇHEST. , F . HAUSHÄLT 
3 7 5 
1 543 
1 0 4 8 
, 1 116 
2 2 
1 9 
1 9 
1 8 0 
4 7 
4 1 5 
1 8 2 
2 4 9 
11 
a 
¿3 
. 3 6 
2 
a 
3 
2 0 
3 9 
. 2 
1 6 
4 
1 0 
1 
1 
4 
4 
1 4 4 
2 0 
2 
1 2 
, . U 
2 
1 7 
2 
1 5 
5 1 
1 6 
1 8 
1 0 
2 
β 
1 7 
3 5 
1 4 8 
1 3 9 
9 4 
1 
2 
U 
ï 1 6 
1 
1 6 
12 
i 3 
. 3 
1 
4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 6 
2 7 2 
J ) û 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
41t> 
4 2 8 
4 3 o 
4 o 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 36 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 ia 3 3 0 
4 60 
B 2 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 o 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 7 
2 3 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 / Ü 
3 7 4 
3 7 3 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 c 
4 1 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
D O O 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA R IC 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
KOWEIT 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
H 0 N U E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
H0ZAH31QU 
.HADAGASC 
. R t U N l O N 
ZAMBIE 
RHOLESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXTOUE 
GUATEMALA 
. A N T . F R . 
JAMAIClUE 
VENtZOELA 
PCRGU 
BRESIL 
C h l L I 
CHYPRE 
L Ι ΒΛΝ 
IRAK 
I R A N 
JORDANIE 
ARAb.SEOU 
THAILANOE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
1 2 
2 3 
1 3 
7 7 
65 7 
9 2 
4 6 
4 9 
1 5 
U 
1 9 
6 4 
3 7 
2 3 
2 4 
1 2 
1 0 
1 9 
2 2 
U 
1 5 
1 0 
1 9 
1 1 5 
3 1 
7 9 8 8 
3 2 2 5 
3 849 
2 599 
90 7 
4 4 
2 3 8 
­
U l 
9 5 
8 9 
2 5 
2 9 
4 2 
5 1 
1 5 
1 5 
1 4 
1 5 
1 2 
1 3 
3 9 
8 0 
7 3 8 
3 0 2 
1 6 8 
1 6 3 
2 6 8 
9 5 
1 2 7 
• 
8 2 5 
2 132 
4 582 
3 3 
3 321 
6 7 
5 7 
6 6 
6 1 6 
1 4 7 
8 7 6 
7 5 9 
l 148 
3 5 
1 2 
9 2 
1 9 
2 2 4 
5 6 
1 9 0 
5 1 
6 9 
3 1 8 
1 8 
1 0 
7 2 
1 0 
4 4 
1 7 
2 2 
1 3 
1 7 
5 1 1 
9 0 
1 5 
4 5 
2 0 
3 8 
1 7 8 
7 9 
1 7 
1 0 3 
6 0 
9 7 
7 6 
3 4 
1 3 
4 4 
7 2 
1 1 0 
7 3 0 
4 2 0 
2 4 5 
France 
. 1 0 
5 
9 
1 6 
1 2 ? 
1 9 
3 0 
8 
6 
1 
1 9 
U 
4 
1 
1 
a 
a 
3 
3 
4 
1 
3 
. 4 0 
1 2 
2 4 6 5 
1 344 
7 5 0 
4 2 1 
3 7 1 
3 2 
1 7 ? 
­
a 
1 3 
1 4 
. a 
2 
. . 1 3 
a 1 5 
1 2 
. 3 8 
ao 
24 7 
2 7 
3 
3 
2 1 7 
a 4 
1 2 5 
• 
3 2 0 
1 2 
1 3 
1 7 8 
1 
1 
. 2 2 
9 
. 2 1 0 
3 4 C 
a 
. . . 1 0 2 
5 1 
1 9 0 
4 5 
. , 1 8 
. 5 
a 
1 
1 5 
1 9 
2 
1 9 
2 
1 3 4 
1 2 
, . 1 
2 9 
1 5 
. 7 
5 
1 0 
. 2 7 2 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. a 
. a 
. a 
1 
a 
2 6 
a 
1 
. 6 
. . a 
. 1 
1 2 
. 2 
. a 
a 
2 
• 
1 3 8 
3 0 
4 0 
1 3 
6 7 
4 
. • 
7 
. 5 
1 4 
1 2 
1 
1 
1 
1 
. • 
1 7 
. 6 6 
2 0 
4 2 0 
5 8 
? 
1 5 
5 
. 1
2 
Nederlanc Deutschland (BR) 
1 
2 
1 8 
a 
5 52 
5 117 
3 24 
1 0 
1 4 
9 
9 
a 
1 9 
2 7 
2 2 
2 1 
U 
a 
1 
1 2 
4 
1 4 
7 
1 9 
•1 
5 12 
3 4 6 3 659 
2 7 1 1 1 9 1 
72 2 148 
53 1 8 3 0 
2 3 2 0 
6 
1 28 
■ 
1 0 4 
8 2 
7 0 
2 5 
2 9 
3 9 
5 1 
1 5 
2 
6 
a 
a 
1 3 
1 
­2 475 
1 262 
1 6 4 
1 5 9 
, 1 0 
. • 
8 0 1 
263 ι 
4 494 
, 2 7 7 3
6 6 
5 6 
6 6 
5 9 3 
1 3 7 
R 6 6 
5 4 8 
7 2 3 
3 3 
1 2 
9 2 
' a 
1 2 ? 
5 
a 
6 
6 1 
3 1 Β 
7 
6 7 
9 
4 3 
2 
3 
1 3 
1 7 
5 1 1 
on 1 5 
4 3 
1 
3 6 
9 
6 5 
1 7 
1 0 3 
5 5 
4 5 
5 6 
2 9 
6 
2 8 
6 2 
1 1 0 
4 5 8 
4 1 1 
2 4 5 
VALEUR 
Italia 
U 
. . 2 
4 
4 5 3 
4 5 
6 
1 
. . . 2 8 
6 
. 7 
1 
8 
3 
7 
1 
. . . 4 5 
? 
1 380 
3 8 9 
8 3 9 
2 7 7 
1 4 7 
2 
3 7 
• 
7 
7 
1 0 
i . 1 
1 
2 7 
? 
1 9 
3 5 
? 
8 
5 
4 
9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
472 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CJT 
HC 
477 
leee 
1C1C 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
ICSI 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
cc¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
Cll 
Cit 
Cit 
CJO 
C32 
C34 
C3e 
C36 
C4C 
C42 
C46 
ese Cte 
C5t 
Cic 
cte et¿ 
Ct4 
Ctt 
C68 
CGC 
¿C4 
¿Ct 
t i l 
t l t 
¿¿0 
i i i 
¿4t 
ite 
i l i 
ila ¿ee 
2Cc 
2cc 
22C 
224 
3c¿ 
27C 
3SC 
4CC 
4C4 
41¿ 
41c 
4c4 
426 
44c 
4C4 
460 
4t4 
£CC 
£C4 
£lc 
£¿t 
604 
tct clc 
tlt 
t¿4 
t2¿ 
t3t 
t44 
ttc 
tc4 
tte 
7CC 
7¿e 
7^2 
74C 
6CC 
ICCC 
íeie 
lCcO 
1C¿0 
1C3C 
1L21 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
e¿¿ C24 
C¿t 
eze C3C 
C32 
C3 4 
C3c 
C36 
C4C 
C42 
646 
C4c 
M E N G E N 
EWG­CEE 
71S 
t 
2 
1 
71S 
1 
1 
ie 
4 
. í 1 
71S 
c 
í . i 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
.91 
17 
2C 
£44 
tsi 
S52 
S4í 
t£2 
23 
1C£ 
lt 
.51 
426 
716 
ltl 
741 
£¿2 
4GC 
23 
2C 
105 
52 
4t 
27¿ 
474 
172 
SC2 
164 
67 
52 
Î5 
12 
44 
6C 
el 
lt 
11 
2t 
17 
te 15 
7£ 
41 
47 
i 
t 
1 
2 
26 
£2 
lt 
t 
45 
5 
IC 
10¿ 
el 
21 
219 
45 
5 
6 
7 
1£ 
11 
U l 
15 
4t 
4 
22 
¿lt 
IC 
12 
174 
7t 
2C 
17¿ 
t 
141 
65 
2 
42 
¿4 
cie 
5 
et 
1£2 
ttt 
2c2 
ÍS5 
S95 
14t 
t4 
¿tt 
.52» 
t2t 
502 
63S 
162 
7CS 
4t7 
52 
13Í 
SIC 
SIC 
696 
642 
S44 
Cit 
6C£ 
6¿1 
¿2 
5c7 
France 
ChílFFt­c 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
AL / BAINS NCN 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
ELECI , 
\. EL. . « Μ ' Λ Ι Κ , dAUECEFEN 
1/ 
622 
218 
3cl 
74 
283 
20 
102 
• 
330 
287 
26 
5 
17 
1 
­
íACli­CLTILS PR PIERRE E 
hEKKZEUGMASCH. Ζ. BEARS 
119 
1 
31 
69 
12 
12 
4 
2 
39 
. la 
. 4 
12 
1 
. , . . 4 
1 
a 2 
7 
. . 3 
6 
1 
. . 37 
. . . 1 
. ia 
3 
3 
58 
. 5'
6 
a 
6 
7 
. 1 
, . 3 
a . . 25 
1 
. . . . 2 
2 
. . . . • 
5£5 
220 
I H 
30 
¿04 
48 
14 
20 
501 
. 36 
301 
1 398 
151 
1 
1 
33 
16 
a 26 
6 
a 13 
46 
1 
2 
17 
29 
51 
117 
. 5 
2 807 
2 236 
465 
2 32 
85 
1 
. 21 
30 
120 
89 
F. 
5 
3 
1 
I SIPIL. 
. V. 
32 
60 
. 58 
4 
26 
13 
54 
19 
295 
152 
63 
40 
79 
. . ­
'ACF­CCTILS PR BOLS , E B C M 1 
«fcRKZEUGHASCH. Z. 6EARB 
159 
BO 
295 
276 
75 
3 
9 
9 
15 
26 
41 
80 
134 
40 
21S 
. 1 
326 
a 
400 
247 
152 
365 
. 2 
46 
27 
12 
148 
61 
1C3 
15 
310 
. 59 
STEI 
2 
1 
E EI 
V hCLZ 
30 
65 
. 189 
20 
10 
, 5 
9 
9 
3 
12 
22 
4 
3 
24 
. 2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
lulla 
CIKÉST. 
HAUSHALT 
­
lo9 
033 
5o5 
865 
521 
1 
3 
• 
NEN 
383 
278 
99 
. 52 
123 
7 
23 
48 
25 
26 
182 
414 
6 
60 
11 
26 
6 
33 
. 22 
24 
1 
4 
11 
a 
. . 1 
4 
1 
. , , . . 6 
15 
. a 
. . . 36 
37 
2 
50 
. . . . . 1 
11 
. 1 
2 
1 
1 
. 13 
¿0 
9 
1 
. . 50 
12 
1 
43 
17 
49 
. 6 
¿59 
au 086 
820 
249 
16 
. 113 
SIH. 
827 
9 59 
93o 
. 2 59 
750 
34 
91 
751 
771 
585 
387 
2 29 
457 
015 
681 
. 2ol 
­
33 
14 
21 
2 
31 
l 
. 16 
512 
259 
25 
351 
. 87 
25 
2 
20 
11 
6 
152 
50 
157 
778 
106 
22 
44 
38 
. 4 
33 
20 
11 
, 21 
14 
50 
12 
64 
40 
47 
1 
. 4 
2 
15 
. 16 
. 49 
4 
10 
10 
39 
18 
77 
45 
. 2 
. 9 
3 
99 
17 
43 
2 
29 
203 
10 
, 129 
45 
29 
172 
6 
90 
. . . 7 
50 
5 
14 
4 237 
1 146 
1 597 
473 
1 3 82 
80 
50 
112 
1 343 
799 
373 
1 332 
a 
247 
15 
¿a 
95 
aa 71 
¿54 
552 
317 
132 
l 367 
22 
204 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
820 
97 I 
1000 
ìoio 
1020 
1020 
1O30 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
0C4 
005 
02? 
026 
078 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
053 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
0o3 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
24B 
260 
272 
276 
283 
306 
322 
330 
334 
362 
370 
390 
400 
40c 
412 
4 16 
424 
426 
448 
464 
480 
484 
500 
504 
512 
526 
6 04 
6oe 
612 
616 
624 
632 
636 
o44 
660 
664 
688 
700 
720 
722 
740 
800 
1000 
ìoio 
1020 
1020 
1030 
1021 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
04 3 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H U N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AFLE 
CCASSE 2 
.EAHA 
.A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE ■ 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
. H A H 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HAURICE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HÛNDUR.RE 
COSTA RIC 
CUBA 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
PAKISTAN 
INOE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
JAPON 
FONG KONG 
AUSTRACIE 
H 0 N G E 
CEfc 
CCASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CCASSE 3 
FRANCE 
oELG.LUX. 
PAYS­3AS 
ALLEH.FED 
ITAL IL 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NilRVLGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AGThIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALI E 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EWG­CEE 
19 
10 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
19 
3 
6 
3 
3 
9 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
4 
5 
1 
6 
1 
42 
46 
13? 
89? 
471 
523 
704 
67 
262 
19 
785 
286 
539 
734 
530 
918 
49 
79 
245 
102 
149 
819 
907 
211 
587 
298 
129 
U l 
163 
101 
215 
154 
26 
35 
52 
45 
27 
97 
27 
127 
41 
58 
18 
40 
12 
10 
66 
65 
22 
15 
6? 
19 
16 
749 
275 
55 
404 
33 
12 
16 
41 
32 
31 
167 
20 
119 
17 
75 
235 
26 
21 
246 
128 
56 
194 
10 
206 
135 
17 
95 
95 
585 
12 
72 
805 
874 
B54 
330 
215 
206 
12? 
86 3 
371 
192 
288 
268 
197 
135 
73 
220 
699 
336 
238 
368 
92 3 
016 
466 
263 
73 
120 
France 
42 
• 
2 139 
5?2 
85e 
243 
759 
60 
272 
­
, 232 
8 
14 e 
165 
51 
5 
9C 
10 
7 
100 
51 
15 
96 
33 
22 
15 
38 
46 
23 
10 
21 
126 
11 
1 4 
14 
20 
io 
21 
81 
14 
1 595 
553 
376 
164 
530 
74 
56 
137 
767 
166 
646 
315 
172 
5 
17 
19 
37 
38 
76 
173 
177 
87 
421 
. 4 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
a 
■ 
630 
523 
69 
10 
38 
1 
. 
1 300 
. 93 
806 
2 201 
336 
7 
1 
74 
28 
18 
87 
14 
47 
35 
142 
2 
15 
. 5 
104 
3 
14 
79 
U 
41 
i 5 
U 
, . 10 
a 
. 1 
8 
. 1 
. 2 
63 
. . . 2 74 
. 16 
5 886 
4 400 
1 186 
577 
183 
5 
. 118 
529 
. 542 
599 
179 
513 
2 
65 
35 
31 
221 
91 
181 
24 
427 
. 131 
M j . . Deutschland Nederland (ßR) 
46 
309 15 
763 9 
4 
? 
1 
47 
93 
137 
i 
44 
ir­
lo 
1 
13 
? 
6 
2' 
49 
28. 
1 1 
7 
10 
8( 
17 
41( 
4' 
3' 
2' 
3 
7' 
' 3  
5Í 
1' 
l' 
b' 
l ' 
l 
ï 
3 
) 
1 5 
1 1 
. 2 
) 1 
1 6 
) 1 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
1 
3 
• 
897 
56" 
ins, 
267 
8 7'S 
4 
IO 
■ 
771 
621 
304 
161 
336 
18 
61 
101 
44 
95 
390 
SO') 
Zi, 
Ibi 41 
4 3 
4? 
6 7 
. 88 
7 8 
? 
10 
50 
. 1 
. 2 
7 
3 
. . 7 
. 1 
9 
19 
. ? 
. 
i ion 
1«? 
9 
β? 
1 
. . . . 4 
?1 
. ? 
1 1 
9 
1 
. ?1 
23 
27 
l. 
3 
. 6 3 
Ol 
3 
95 
75 
184 
5 
?6 
416 
868 
66 5 
818 
515 
7? 
1 
377 
667 
Η 3 5 
03O 
. 65 8 
903 
53 
129 
111, 
065 
074 
748 
8 23 
Zi« 
106 
3 79 
606 
V A L E U R 
Italia 
• 
157 
74 
35 
­· 79 
? 
19 
667 
341 
1 3? 
643 
151 
23 
7 
60 
79 
18 
?51 
73 
131 
ι ?e7 
112 
33 
97 
81 
l'i, 
69 
?4 
2? 
. 37 
?0 
64 
17 
98 
38 
58 
s. 
6 
1 
43 
. 71 
? 
6? 
1» 
14 
24 
7? 
25 
126 
37 
1 
ρ 
18 
7 
144 
11 
106 
5 
56 
?03 
?5 
14Ϊ 
63 
51 
19'1 
io 
136 
6 
. . 20 
127 
7 
30 
6 410 
1 783 
7 513 
69? 
1 883 
105 
65 
231 
? 095 
961 
541 
1 737 
. 513 
15 
47 
1 08 
178 
38 
790 
781 
386 
739 
2 07? 
' ?3 
369 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
es i 
ete 
e t ¿ 
e t c 
e t c 
e e e 
C c c 
Ce­i 
e t c 
e t c 
c C 4 
¿et 
c l c 
c i t 
¿¿e 
¿ ¿ 4 
l l ¿ 
t i t 
¿It 
teC 
C C 4 
¿t'e 
¿ i t 
i l t 
itC 
¿ 6 4 
c t t 
iCt 
2 C e 
S¡1 
3 1 1 
J e e 
ise 
S 24 
2 4 c 
; c c 
s iC 
I'll 
2 7e 
2 t e 
2se 4L L 
4 C 4 
4 1 c 
4 1 c 
4 C 4 
4c c 
4 2 c 
4 2 c 
4 4 C 
4 £ t 
s e e 
4 lt 
4 t e 
4c 1 
4 t c 
19t 
4 S t 
£ C L 
t e 
£ C t 
£ 1 ¿ 
i l t 
t e C 
£ e c 
eCe 
e d 
t C e 
t i c 
t l t 
C cC 
C c 4 
t e t 
L ­ ¿ 
tse 
CC 
t i e 
ttc 
t t 4 
t e e 
t S 2 
7 C c 
7 0 4 
7 C C 
7 e c 
7 ¿ t 
¡ i l 
7 2 6 
7 4C 
t e e 
6 0 4 
b¿0 
U C C 
l e l o 
ie¿e l e c O 
1C3C 
1C21 
I C Î c 
1C4C 
L S 
C C I 
eee 
C C 3 
e C 4 
ees 
e¿¿ 
C c 4 
c e t 
e¿c 
CsC 
C i l 
C 3 4 
C l i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
/ IS 
1 
1 
2 
1 
99 
1 4 
¿ £ 
12 
b 
1 
1 
7 1 S 
France 
£2 ,1ACF­
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
C C T I L i PK BOI 
«ERK2EC0MASCH. Z . 
¿ 1 5 
S í 
11·. 
¿e 
l e t 
1 t i 
U c 
6 2 e 
■s c 
ce 
l i 
i t 
teL 
4 
i l 
l e 
7 
1 1 
t l 
e'¡ 
4 o i 
4 c 
l t 
14 
i i 
91 
ie 
7 c 
S e 
c e t 
1 2 
¿ 4 
1' . C 
4 e 
2C 
¿i 
lee 
t s i 
i 
2 7 
l e t 
6 4 C 
t b G 
C d 3 
¿ 7 
t 4 
J 1 
e e 
7 t 
1 1 2 
1Í 
I S 
2 5 
C c 5 
1 4 
2 3 
1 l 
s¡ 
¿ l i 
I L e 
1 4 7 
2 3 
l e C 
a 
11 
11 
le e 
5 6 
1¿ 
4 S 
14 
3 o l 
4 4 
c 4 
1 5 
1 1 
9 
4 2 t 
2 7 4 
l u e 
1 1 
l t 
i l i 
l c 4 
c i 
4 4 
c o t 
4 c 
i l 
£ t C 
1 7 £ 
¿ 4 
C t S 
¿ 1 6 
1 2 S 
c S 3 
2 3 4 
C e l 
4 4 4 
919 
. £ 3 rACF 
FANO 
t e e 
LIC 
I t i 
7 e 
e l t 
¿ C S 
3 
c 7 
l i 
i t i 
¡ l i 
9 1 
25C 
¿ Ü 
0 : 
5 c 
o í 
t i l 
6 
4 3 
a 
a 
a 
a 
3 
1 3 
a 
1 0 
a 
. , . a 
, a 
1 
5 4 
2 1 
. . a 
2 
1 4 
1 0 4 
9 
1 
2 2 
9 
. . 
1 
6 4 
2 1 5 
7 e 
6 5 
5 
, 1 4 
1 6 
, 1 
6 
Í S 
3 4 
. 4 
5 3 
6 . 
. , : 
¿i 
. 1 
5 
, 2 
, £ 
1 
1 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
S , Ε Ε Χ Μ Τ Ε ET 
e t A R B . V 
. a 
6 
4 
1 
1 0 5 
U 
1 
2 
. 
i 1 
1 
1 
5 
i 1 
ί 9 
9 105 
2 
6 
l e . 
. 2 1 
2 4 
1 
2 575 2 673 57c 
312 1 2 2 5 304 
hLLZ 
2 
2 9 
8 
755 1 703 ¿19 17 
396 765 67 9 
S8o 729 38 3 
504 224 ¿ 
179 6 É 
20 16 1 
- C L I I L S PNECM 
b t F . 
1 
0 0 A HCT NCN 
S I M . 
9 2 
3 2 
1 0 5 
aô 9 6 
3 1 
6 1 0 
11 
5 
3 
8 
8 
4 
2 0 
a 
. . 1 9 
i 2 6 
¿¿ 
1 
12 
1 
1 
4 9 
7 4 
3 9 
4 
1 3 
2 3 
1 6 
1 1 
1 0 
2 9 
2 0 3 
7 
2 0 
6 9 3 
4 2 3 
6 8 5 
4 2 0 
1 5 
4 1 
2 6 
3 
5 7 
1 0 2 
5 
a 
9 
1 6 
2 4 6 
1 3 
2 9 
. 21 
1 2 1 
¿ 3 
7 9 
2 0 
el 
4 
1 0 
2 
1 8 3 
7 
3 
13 
1 3 
1 10 
1 3 
. 1 0 
, 2 
4 2 0 
2 60 
1 2 3 
1 
1 5 
6 7 
1 2 9 
1 5 
4 4 
2 2 2 
4 2 
¿ 5 
2 1 5 
0 5 
. 
7 79 
0 3 0 
1 4 6 
9 6 0 
5 30 
¿ 8 8 
¿ 4 0 
0 ¿ 4 
ELEC 
Italia 
1 0 3 8 
2 2 
3 
1 4 
8 1 
5 3 
2 1 
2 0 9 
6 
17 
2 
2 2 
2 5 2 
. 2 4 
. . . 1 
2 
7 
¿ 3 
5 
2 
1 
1 9 
6 
. . 1 
u 
3 
9 4 
2 3 
1 0 
1 5 
1 5 
2 
0 
2 1 7 
1 B 2 
1 1 5 
1 8 8 
6 
. 4 
. . 3 
. . , . 3 0 0 
. . 7 
7 
9 4 
7 6 
. a 
3 9 
3 
1 4 
7 4 
2 o 3 
4 7 
3 4 
3 0 
1 
1 0 3 
3 1 
o 3 
2 
1 0 
7 
U 
3 1 
5 3 
. 1 
1 2 6 
3 3 
. . 2 7 
. 0 
1 6 5 
3 7 
• 
12 4 7 0 
3 047 
5 316 
1 6 8 5 
2 399 
6 3 
1 3 
4 0 8 
»CRKitUGL· t WERKZEUGMASCHINEN 
159 12 
10 1 
6 36 
31 La 15 
4 1 42 7 
1 23 
1 7 
2 4 
14 23 
1 2 0 2 
I 9 
14 9 3 
6 1 5 
1 3 4 
2 / 8 
1 2 6 
1 6 9 
J 
a 
3 0 
2 2 9 
1 2 4 
8 0 
2 1 5 
2 2 
3 
1 
a 
. 7 
. . , 2 
1 
9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 5 0 
05 2 
0 5 o 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 o 4 
0 6 6 
06 8 
2 14 
2 1 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 o 
2 4 3 
2 o 0 
2 o 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 3 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 1 6 
3 14 
3 1.8 
3 2 2 
3 2 6 
2 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 o 0 
4 7 2 
4 3 0 
4 34 
4 3 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5?a 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 2 6 
7 4 0 
aoo 
3 0 4 
8 2 0 
1000 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
J 02 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
GRECE 
TURQUIE 
O.R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
TONI S IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
- M A L I 
.H .VOLTA 
.SENEGAL 
GOINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RVi 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
.MACAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SOC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I O . T O 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUuOAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI t 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P h I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SOD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. O C t A N . F R 
H 0 N C E 
ce t 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 2 
FKANCt 
B t L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CAN6MARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG-CEE 
I 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
8 4 
2 2 
4 4 
2 2 
1 3 
1 
3 
7 
1 
I 
1 
1 
3 
1 
1 
4 7 7 
2 4 0 
3 2 1 
3 2 
4 8 3 
4 4 ? 
3 3 5 
3 0 0 
1 4 6 
1 4 3 
1 6 8 
1 0 7 
7 7 9 
1 3 
9 4 
1 8 
U 
1 6 
3 2 
1 0 
1 2 6 
7 1 7 
7 2 
1 8 
2 9 
1 8 2 
1 1 9 
1 7 
1 1 6 
1 9 5 
3 3 5 
1 4 
7 0 
2 2 6 
4 8 
3 6 
2 7 
1 2 9 
3 9 3 
1 0 
8 5 
8 7 0 
1 6 1 
57 1 
1 8 2 
4 6 
1 3 3 
6 9 
3a 
1 7 C 
9 7 
1 7 
6 5 
1 5 
6 9 
4 0 8 
1 0 
3 7 
8 2 
1 0 6 
4 4 7 
U l 
3 5 2 
3 1 
2 3 4 
2 1 
9 4 
7 6 
4 2 2 
7 1 
6 6 
9 2 
2 £ 
4 7 4 
4 S 
5 5 
3 7 
I C 
1 3 
7 3 7 
7 0 t 
3 6 0 
2 « 
5 £ 
4 4 1 
3 1 3 
6 1 
7 6 
34 1 
I I ' 
6 « 
1 6 e 
3 3 1 
5 3 
1 2 
3 1 ' 
5 4 
9 4 2 
France 
1 1 6 
2 
. . . 9 
1 5 
1 
1 1 2 
1 5 0 
3 7 
. 1 
. 1 8 
1 1 
1 6 
5 
5 
1 0 3 
44 0 
1 
1 0 
2 8 
8 3 
1 0 4 
1 3 
3 6 
2 0 
8 
1 6 
1 
5 
. 1
7 4 
5 7 
. 4 3 
2 0 
4 ? 
1 8 
2 
8 4 
2 
a 
2 
a 
6 3 
a 
ί 1 
. 6 8 
l i 
1 
. a 
i 1 2 
2 
2 
6 
1 
. t 
1 
1 
. 
5 4 
. 2 ¿ 
7 
14 
7 
1 7 
a 
îoe 
. 1 
a 
52 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
U 
1 0 7 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
3 1 
a 
a 
1 7 
a 
. . . . a 
a 
a 
1 
1 6 3 
1 8 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
1 9 
1 2 8 
8 
1 
2 7 
a 
6 
• • ■ 
1 
1 0 5 
2 8 0 
1 0 6 
1 0 6 
2 3 
2 3 
2 7 
4 5 
7 8 
1 6 9 
5 
1 7 
ιό 
1 0 
10 
2 
3 
12 
1 6 3 
î 
1 5 Õ 
3 3 
. 4 739 5 515 
1 29£ 1 849 
1 576 2 511 
7 4 Í 1 129 
149 l 823 1 118 
7 4 5 7 8 5 320 
8 0 " 
i ? ; 
395 10 
4 £ 
2 9 6 
3 2 2 8 " 
3 7 
2 002 
359 34 1 . 
6 6 6 2Z 1 8 3 
990 337 406 
6 6 1 86 186 
1 5 1 
234 3 14S 
364 17 
7 1 c 
5 1 
108 28C 
228 7 264 
54 3 6 99 
608 9 8 7 
Nederland 
. a 
a 
6 
1 5 
3 
6 9 
3 6 
4 
8 
10 
4 
4 
2 
2 
3 
i 1 
. a 
a 
. a 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 3 
3 
• l 185 
6 7 C 
4 1 6 
1 9 6 
7 4 
2 
6 
2 4 
2 0 2 
1 1 5 
. 1 6 6 
8 6 
1 2 0 
1 
4 
l î 
7 5 
3 6 
2 6 
6 0 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
I 
5 5 
1 4 
3 2 
le 6 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 7 1 
9 0 
2 67 
7 9 5 
3 0 5 
? 4 3 
8 6 1 
9 3 
U 
1 5 
7 8 
1 4 
1 1 
6 4 
7 6 
2 
1 
8 7 
4 0 
6 
. 7 4 
9 
2 
8 0 
1 5 4 
1 6 4 
6 
4 8 
9 6 
1 7 
1 9 
1 3 
4 1 
3 3 5 
7 
7 5 
2 8 1 
3 1 7 
2 4 7 
7 6 8 
2 9 
4 9 
5 0 
1 5 
1 4 7 
8 3 
1 7 
1 
1 4 
4 ? 
4 7 7 
9 
3 2 
a 
8 6 
1 8 4 
4 9 
1 8 1 
1 3 1 9 ? 
7 
? 9 
7 
1 7 3 
? 3 
1 3 
4 4 
? 6 
? 5 1 
2 2 
• 7 7 
• 3 7 0 8 
5 3 7 
? 9 6 
4 
3 1 
1 4 1 
? 7 5 
4 4 
7 8 
6 5 8 
1 1 7 
4 7 
8 0 9 
1 81 
" 3 0 1 
1 9 9 
3 1 9 
3 7 9 
6 7 6 
5 5 1 
3 8 3 
1 0 7 
9 4 5 
0 8 4 
1 35 
. 1 6 1 1 7 ? 
13 
7 7 
7 7 8 
7 1 7 
9 1 ? 
41 0 3 0 6 
VALEUR 
Italia 
1 179 
4 3 
5 ? 
? 6 
1 7 3 
1 3 4 
8 3 
4 1 9 
? l 
2 0 
3 
? 8 
2 6 5 
1 
3 0 
. 1 
3 
7 1 
2 7 
1 ? 
? 
1 
2 5 
6 
. 
? 
3 4 
5 
1 0 2 
2 6 
U 
1 3 
1 3 
1 
9 
3 7 2 
5 0 8 
1 7 7 
2 8 ? 
8 
. 1 7 
9 2 4 
7 
1 6 
1 7 0 
5 9 
1 π 
9 7 
1 3 
4 7 
6 7 
2 8 0 
4 2 
5 2 
3 8 
2 
?n? 7 6 
5 4 3 
9 
i n 
1 9 
1 18 
6 1 
1 
i ? a 
3 1 
. 7 4 
• 2 ? 1 9 3 
1 1 2 
• 17 3 9 1 
5 304 
7 7 1 9 
2 492 
3 4 5 8 
8 7 
1 3 
9 0 9 
1 4 7 
3 6 
2 0 
9 8 
9 7 
• 1 
2 
3 7 
7 
? 
6 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C2t 
C40 
C4e 
646 
cae C5¿ 
ctt 
CcC 
ctz C64 
Ctt 
cCC 
¿C4 
¿Co 
el¿ 
¿lt 
HO 
¿26 
¿4t 
¿tt 
'ttc ¿7c 
etC 
¿ea 
2C¿ 
3Co 
21C 
314 
jie 
222 
22t 
22C 
2j4 
2tt 
37C 
274 
2t¿ 
2SC 
4CC 
4C4 
41e 
4te 
400 
4t4 
4So 
£CC 
5C4 
£Ct 
£1¿ 
tlt 
£24 
£ct 
tee 
tC4 
clc 
tlt 
t¿C 
CCS 
t3¿ 
t2o 
ttc 
tt4 
tte 
tS6 
7ce 
7C4 
iet 
7cC 
7et 
72¿ 
74C 
tee 
tC4 
t¿e 
lece 
icio 
ie¿e 
ic¿c 
1C2C 
1C21 
lC3c 
1C40 
Cil 
CCI 
ee¿ 
CC3 
CC4 
CC£ 
Ce¿ 
Cc4 
c¿t 
e¿t 
C30 
C J C 
C34 
Cit 
C36 
C4C 
C4¿ 
C4e 
C5C 
C£¿ 
C£c 
C5t 
eoe Ctt 
ce eet 
ctt 
¿C4 
¿C6 
¿le 
cit 
¿¿C 
¿¿4 
¿¿t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
iis 
5 
1 
2 
1 
¡ÍS 
­i 
i 
4 
4 
1 
1 
1 
i 
.£2 
21t 
26 
146 
SI 
2S 
7 
1 
4 
OS 
25 
21 
1 
42 
1£ 
17 
9 
12 
6 
7 
3 
¿6 
12 
¿ 
11 
2C 
i 
1 
¿2 
6 
13 
4 
4 
t 
6 
10 
6 
5 
72 
266 
ICI 
5 
t 
lt 
21 
1 
1 
lt 
2 
6 
2 
1 
12 
5 
6 
i 
t 
11 
ie 
14 
2 
20 
6 
b 
1 
11 
41 
6 
2 
el 
13t 
3 
ise 
e 11 
eie 
576 
ttt 
2éS 
£S6 
l¿t 
4¿ 
1£1 
£4 
51C 
6¿t 
12¿ 
2t£ 
7 3 . 
566 
3 
5c 
1S4 
Iti 
22£ 
224 
2¿1 
St2 
145 
762 
41¿ 
147 
6S 
lt 
i i 
2t 
let 
S2 
1 17 
17 
47 
¿9 
¡i 
16 
te 
14 
4 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
RAtr­ccTlLS P6ter. C L A H C I 
hAACGtt. 
¿ 
2 
12 
4 1 
15 
14 
10 
19 
8 
243 
8o 
89 
41 
164 
42 
35 
1 
Q U A N T I T E " 
Deutschland 
(BR) 
NCN ELtC. 
lui ¡a 
hERKZEUGE ι hERKZEUGKASCHINEN 
9 3 
8 
24 3 
11" 
. 16 
4 
3 ï 53 1 
4 1 
13 . 
527 79 
255 45 
225 25 
86 17 
35 6 
23 
2 
11 2 
3C2 
¿0 
102 
86 
¿6 
5 
1 
4 
ea 31 
10 
a 
2 
, 3 
1 
11 
. 3 
3 
16 
12 
2 
10 
15 
1 
3 
16 
4 
1 
. 4 
3 
6 
5 
. 5 
65 
295 
95 
1 
2 
14 
28 
. a 
9 
2 
3 
2 
1 
12 
5 
2 
2 
3 
U 
13 
13 
1 
¿5 
4 
a 2 
9 
40 
5 
1 
¿1 
123 
3 
187 
7 
3 
3 953 
1 153 
2 291 
1 166 
377 
63 
5 
137 
PIECtS/ACCES. PR PACHINES­CUTILS TEILE C. ÏUBEH. F. hERKZEUGKASChlNEN 
. 244 
85 
1 COI 
997 
102 
. . 4 
26 
7 
17 
72 
7 
7 
164 
4 
lo 
4 
3 
i 
1 
12 
, 9 
1 
19 
29 
10 
. . . 4 
732 102 
165 
467 
808 2 130 
73 18 
103 216 
a . 
1 , 
1 2 
10 344 
1 6 
9 11 
24 15 
6 4 
1 3 
9 78 
2 
40 . 
17 
10 
2 295 
1 910 
3 469 
. 649 
1 066 
3 
50 
126 
766 
213 
281 
2 052 
924 
120 
371 
278 
108 
7B 
27 
28 
76 
73 
36 
10 
2 
. 3 
3 
85 
3 
2 
, 6 
4 
4 
20 
109 
35 
56 
19 
16 
a 
. ■ 
381 
207 
107 
326 
. 99 
a 
1 
61 
15 
0 
16 
157 
¿2 
8 
160 
126 
21 
7 
2 
3 
4 
73 
15 
U l 
6 
25 
a 
1 
13 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
03b 
042 
042 
043 
O50 
052 
056 
O60 
062 
064 
066 
2 00 
204 
203 
212 
2 16 
220 
223 
243 
263 
272 
276 
282 
283 
202 
205 
310 
214 
313 
322 
325 
3 30 
324 
266 
3 72 
374 
382 
3 90 
400 
404 
412 
460 
480 
484 
496 
500 
504 
503 
512 
516 
524 
52 3 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
600 
664 
680 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
740 
aoo 804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
0C1 
002 
003 
0 04 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
05o 
05a 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20b 
212 
216 
220 
224 
2 2b 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TOROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.¡VOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURON.RM 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.ANT.FR. 
COLGMBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CUNT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUtCE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SOISSE 
AUTRIChE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCritCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
SUL GARI[ 
MAROC 
.ACGtRIE 
TUNISIE 
elBYL 
tGYPIE 
SOUCAN 
.MAUR1TAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
2 
1 
39 
12 
21 
10 
4 
1 
1 
10 
5 
5 
6 
4 
6 
3 
1 
6 
3 
3 
1 
327 
256 
140 
914 
317 
51 
23 
45 
739 
234 
162 
U 
217 
127 
114 
19 
87 
71 
20 
24 
251 
66 
18 
89 
134 
19 
37 
173 
65 
139 
33 
27 
29 
40 
56 
36 
30 
510 
932 
754 
30 
32 
110 
128 
11 
10 
118 
37 
44 
32 
10 
99 
36 
31 
U 
48 
54 
171 
51 
20 
161 
63 
52 
23 
100 
352 
88 
19 
159 
965 
25 
516 
69 
79 
250 
634 
128 
472 
252 
000 
308 
227 
94 4 
946 
714 
301 
516 
170 
13 
138 
940 
469 
807 
489 
984 
080 
518 
824 
985 
512 
456 
401 
119 
214 
759 
50 8 
611 
175 
242 
169 
1?7 
27 
539 
79 
29 
France 
10 
1 i 117 
47 
47 
4 
3 
. 17 
. 3 
6 
701 
127 
100 
. 9 
71 
14 
. 96 
. 1 
2 
40 
a . 38 
16 
14 
. . 14 
2 
31 
36 
, 4 
212 
9 
1 
23 
5 
6 
a 5 
53 
4 
8 
. a 
5 
. 13 
2 
?t 
. 41 
. 6 
23 
14 
. 4 
12 
. 3 
5 
. 2 
1 
19 
. 63 
2 726 
679 
815 
333 
1 203 
348 
261 
28 
. 752 
276 
1 775 
1 188 
595 
. 3 
24 
134 
34 
70 
415 
28 
36 
1 577 
76 
35 
39 
77 
44 
3 
105 
5 
52 
8 
709 
166 
83 
2 
4 
, 28 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
103 
67 
236 
2 
35 
6 
105 
25 
118 
33 
30 
334 
?0 
19 
. 7 
1 
. . 6 
, e . a 
3 
. . . . . 1 
. . 1 
7 
. , . 16 
31 
7 
. 104 
. 7 
5 
• 
5 240 
2 761 
2 066 
873 
293 
185 
1 
120 
1 065 
a 
4 99 
1 433 
215 
304 
. 3 
8 
59 
8 
29 
77 
35 
17 
41 
19 
3 
1 
64 
. 9 
42 
2 
3 
1 
1 
2 
21 
? 
2 
. 
Nederland 
36 
4 
46 
1 
21 
? 
. 1 
. 8 
5 
3 
2 
6 
5 
23 
3 
9 
1 
. 1 
1 
. . . . . . . , . 4 
. 2 
. ia 
. 7 
1 
4 
1 
. 9 
6 
3 
. . 2 
. 4 
, • 
1 191 
569 
492 
338 
116 
. 17 
14 
256 
460 
. 2 077 
54 
331 
. 2 
10 
353 
17 
?8 
69 
?? 
14 
90 
1 
7 
? 
. 17 
. 5 
1 
. 6 
. . . . 79 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
28 
8 
17 
8 
2 
1 
8 
4 
4 
3 
4 
2 
1 
5 
? 
1 
1 
171 
168 
693 
816 
20? 
36 
70 
40 
71? 
226 
49 
2 
14 
. 12 
1? 
6 5 
. 6 
74 
1?5 
61 
17 
75 
88 
U 
37 
17B 
49 
7 
. ?7 
9 
29 
?5 
. ?5 
478 
079 
716 
6 
9 
97 
113 
3 
5 
58 
33 
24 
33 
8 
66 
36 
9 
8 
20 
54 
56 
4 4 
7 
129 
38 
50 
24 
74 
330 
51 
7 
159 
856 
?4 
463 
64 
16 
967 
3?5 
07 2 
717 
511 
460 
29 
059 
055 
281 
608 
. 059 
458 
13 
126 
bB~l 849 
724 
304 
926 
909 
40" 
57 3 
46 4 
39o 
377 
231 
. 16­;  
478 
446 
221 
7n 
22 
. 17 
7 
5?1 
41 
V A L E U R 
Italia 
7 
? 
48 
48 
12 
3 
. 4 
Z 
7 5 
7 
25 
304 
?5 
23 
1 126 
30" 
683 
211 
129 
7 
. 6 
1 568 
453 
331 
I 016 
48? 
4 
?lfi 
74 
24 
58 
497 
P.6 
43 
543 
4?5 
71 
37 
?9 
58 
46 
179 
5' 
335 
96 
4 
1 
6 
16 
. 12 9 
1 
*K: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
C i 
c 4 c 
e c L 
c e c 
t l t 
¿ 7 c 
e t c 
t C c 
2 C c 
U i 
; l c 
2 c c 
sie 
SSI 
s i e 
HC 
'set 
s ie 
S i l 
i l i 
set 
SIC 
4 C C 
4 C 4 
i h 
4 1 c 
4 c c 
9s¿ 
I l e 
4 4 C 
see 
4 c 4 
4 e e 
4 6 4 
4 S e 
t C 4 
t e e 
t i c 
t i e 
i 2 i 
i t e 
eCe 
te 
t C t 
t l ¿ 
t i c 
t e s 
t c c 
c 2 e 
t i e 
t c c 
t e i 
e t c 
e l t 
c t e 
t S c 
7 t e 
Ï C 4 
7 C e 
l e C 
i t e 
Ί32 
i l e 
'llC 
cCe 
t C 4 
t e e 
ieee 
ì e i e ie¿e ¡C2e 
¡eie ¡cu 
l C 2 c 
l e s e 
e e l 
Le 1 
ee¿ C o : 
e c 4 
L L 3 
C u 
Cte 
eie 
CsC 
cu CSI 
Cse 
Líe 
C 4 L 
C S c 
L 4 t 
c t e 
e t c 
e t c 
C t L 
e t c 
L e 
e t t 
L e e 
i t e 
c l c 
l l C 
tee 
tee 
S t l 
2 5 e . 
4CL. 
4 C l 
i l e 
1st 
I l a 
ne 4 1 4 
t e e 
t e i 
t e e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 S 
2 
2 1 
l e 
1 . 
t 
c 
7 I S 
c 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. t 4 
F r a n c e 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
r I t C t S / A C t t S . PR 
T E I L E e 
c 
5 
i i 1 
1 1 
2 c . 
¿ 1 1 
5 
l e 
s ' 
3 7 
e 0 
5 
c 
12 ( 
t 
4 
t t t 2 . 
£ t l 7< 
4 7 4 1 
c e t 1 0 . 
2 
t 
c . 
5 
5 : 
1 
¿ t 
c S 
2 7 
t t 
1 1 
4 t 
2 
1 4 " 2 1 
¿ 
¿ 0 
. 7 1 
3 1 ι 
i s t o< 
¿ . 
5 t 
4 2 
t S e 4 e 
t 
6 
U 
¿ 
1 
¡3 
I S 
e t 
4 
1 2 1 1 . 
S 
b 
¿ t C H l 
¿1 
ι. 
11 
1 . 
3 5 7 
l i C ¿ 4 2 1 
4 G ¿ 6 7 ' 
7 C 7 ¿ 2 e 
4 4 7 4 ¿ < 
1 4 7 t í 
S 2 5c 
t i e J 
. t l L A L A N C * C : 
M I A N C t R 
i J é 
s t 6 1 
2 4 5 l i 
4 c 1 ¿ ' 
t t S l ü t 
1SC < 
¿ t 
IL 
l t 
S t . 
l S í 
l e 
£­ . 
4 
2' 
¿l 1 
¿¿1 l e 
t e < 
2 t . 
, ce 
C 1 
s; c S, 
1' 
c i l 
ι: se 
l e ' 
I 
l i ­
si ­
s i t 
U i 
: ct 
L 
1 " 
e 
I 0 e 
1 C : 
i . 
. ¿ e 
2 4 ' 
1C 
9. 
. 
, 
¿ G B E H . F 
a 
a 
1 
3 
£ 
a 
2 
e 
i 3 e 
1 
4 
i 
1 4 " 
1 ¿ 7 2 
4 
Z 
4 : 
3 ¿ 
a 
a 
: 
'. 
i ble 
2 0 8 C 
1 5 9 4 
1 5 4 
1 4 6 
3 5 
4 9 
/ C A H I N L 
UNO k A L Z W 
7 2 
¿i 4 3 5 
7 
4 
â 1 5 2 
â 
. 
'. 
i 
Nederland 
r A C F I I > E S ­
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
L L U L s 
Italia 
. h E R K Z E U G I ­ A S C H l N E N 
a 
t 
3 6 
5 
1 
i . 1
1 
1 
• 
3 ¿ 1 4 
2 4 1 6 
. 7 3 5 
5 5 6 
4 4 
1 
2 
Í S 
1 R S S F FR 
E R K E 
5 6 
i c s . 7 4 1 
1 
¿ 9 
3 2 
e2 
10 
7 2 
4 5 
2 0 
. . . . 6 
. 
1 8 
8 
8 
5 
1 
M E T 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
i 2 
U 
4 
1 3 
4 
. U 
4 
6 
0 
2 
Z 
1 
5 
1 
. 3 
2 
¿ 3 2 
7 4 0 
2 5 7 
o 2 
2 
2 
1 
5 
2 
. 1 
2 2 
1 3 9 
2 3 
5 9 
12 
4 2 
2 
2 
0 5 
1 
1 1 
1 
5 
¿ 6 
0 5 
2 
2 
2 
2 9 
4 7 9 
6 
6 
10 
2 
2 
6 
13 
1 4 
4 
1 1 5 
9 
5 
1 2 0 
17 
• 
1 2 3 
3 2 2 
0 7 7 
3 4 4 
4 4 5 
3 8 
3 0 
¿ 8 9 
u 
4 6 
4 5 2 
9 7 
4 0 
1 4 4 
1 3 
¿é 
1 9 
3 1 
2 0 
6 
­
2 9 4 3 
1 U 2 1 
1 3 2 2 
2 7 7 
3 6 1 
3 
1 
¿ 1 8 
/ V ë n R t 
8 8 4 
¿ 9 7 
o O O 
. 5 7 3 
1 4 9 
¿ 0 
3 0 0 
1 0 1 
9 1 5 
1 5 6 
S o O 
0 ¿ 1 
¿ U 2 
5 3 4 
¿ 0 0 
9 0 
6 2 
1 3 9 
78 
1 1 2 
3 7 
4 0 
¿ 9 
3 5 
. 3 
8 
9 7 
2 
5 7 
4 4 7 
C S 4 
7 3 
1 
, i l 
9 
13 
c l 
1 2 1 
1 4 
9 
1 6 9 
. 4 
6 
. 1 6 
5 
5 5 
1 3 
3 5 
2 7 
1 7 
2 5 
1 4 
1 0 8 
3 6 
2 4 
3 6 
2b 
5 3 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 4 B 
2 0 0 
2 o 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
2 0 2 
2 0 6 
2 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
o 0 8 
6 1 2 
o l 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
109 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 o 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
l ooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 o 
0 2 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 o 3 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 0 
2 8 8 
3 3 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 3 6 
4 3 0 
4 o 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O O N 
. C c N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N Ç U B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H 1 0 P 1 E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J U R D A N I t 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
P A K I S T A N 
I N U L 
C E Y C A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
V l t T N . S O D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C h I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N D E 
. U C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S s e ι 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S o I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
I U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L C C N E 
T C H E C L 5 C 
H u N G h l E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E C Y P T F 
. I O G O 
N I G E R I A 
R n O O L S I E 
R . A r n . S U L 
E 1 A T S U N I S 
C A . . A Ù A 
M e * I S O E 
N I C A R A G U A 
C U S T A R I C 
C O L O C O 1 E 
V E N E Z U E L A 
E J U A T E u R 
P E R O U 
B R I S K 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
1 
4 
2 
9 2 
3 3 
4 3 
2 2 
1 2 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 t 
1 3 
ie 
1 5 2 
4 2 
2 5 3 
7 ? 
14 
6 ' 
3 2 
1 6 8 
2 3 
1 6 
21 
16 
6 6 
6 1 
1 7 
1 1 
1 7 
6 B e 
2 1 2 
6 2 5 
5 8 3 
Í S 
4 2 
ie 
4 1 
2 7 
2 4 
2 t 
1 4 4 
6 6 2 
7C 
1 7 2 
6 4 1 
2 8 r 
I I 
14 
0 6 4 
1 2 
8 6 
Í S 
3 2 
1 6 t 
4 6 4 
1 3 
4 8 
ie 
3 9 5 
2 1 1 
5 1 
7 2 
6 5 
7 4 
3 7 
7 2 
U C 
2 ? 2 
5 2 
7 8 C 
4 1 
3 3 
3 3 5 
1 3 1 
5 3 
0 7 3 
4 2 4 
1 6 3 
t 4 S 
4 7 2 
6 6 1 
2 4 t 
oca 
2 7 2 
S 8 7 
5 2 1 
7 1 5 
9 2 C 
1 2 0 
7 9 
4 7 8 
8 3 0 
2 9 9 
2 2 2 
6 5 8 
8 1 7 
3 3 7 
4 3 ? 
7 6 1 
1 6 1 
1 2 9 
? 3 7 
? 9 7 
4 6 3 
1 0 9 
1 3 5 
6 9 6 
9 3 
1 2 1 
I O 
1 2 
2 0 9 
1 5 
2 6 1 
3 0 0 
4 2 3 
2 3 ? 
2 9 
1 3 
1 2 
1 2 8 
2 5 
6 3 
6 2 
France 
3 3 
I C 
£ 
1 0 7 
7 
5 1 
1 1 
2 2 
1 1 
2 
2 
1 
" 
51 
5 2 
1 7 
. 
1 8 6 
4 7 C 
7e 
7 6 
1 
ί 
2 2 
1 
le 
2 2 
. 1 7 
1 6 
2 
. 1 
4 5 6 
2 £ 
5 
1 
S 
1 0 9 
3? 
4 
1 7 
4 7 5 
a 
4 
3 
6 
. 5 5 
80 
a 
. 1 4 2 6
. 5 2 
1 1 9 6 0 
3 9 9 2 
5 3 1 3 
1 3 0 3 
2 3 0 5 
3 4 6 
2 6 3 
3 4 S 
8 4 
1 6 
1 1 7 
8 7 
l ' i 
4 8 
3 ' 
Í S 
2 0 2 
2 7 8 
1 4 
5 2 
6 ? 4 
1 7 
1 1 6 
2'. 
3 
3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
1 
2 
6 
1 0 
2 
4 
3 
1 1 4 
3 
3 
1 
3 
a 
. 1 
1 9 2 
4 2 9 
2 2 
1 3 
2 
6 
, 1
. 
. 7 
1 3 
. 2 2 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
4 1 
6S 
6 
1 2 
1 
■ 
4 9 9 3 
3 2 1 2 
1 2 6 1 
5 2 8 
3 9 8 
1 3 4 
3 
1 2 1 
7 2 
1 9 
6 8 2 
4 
3 
1 5 4 
2 ? 
i 
N e d e r l a n d 
. . 1 
2 
3 4 
. . . . 1 
, 1
5 
. . . . 1 
1 
3 6 
1 1 6 
3 6 
4 
. 
7 
. . 2 
9 
2 
2 0 
5 
1 
1 
1 
. . . 1
1 
. . 9 
6 
. . 1
1 
? 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 9 
. 1 
. 2 
. . 2 
6 
2 
4 2 2 6 
2 8 4 a 
1 1 4 4 
8 2 6 
2 1 1 
2 
1 1 
2 3 
3 0 
1 3 8 
a 
7 0 7 
1 
3 5 
i 1 1 
3 0 
1 
7 7 
2 ? 
2 ï 
1 0 3 
4 6 
1 9 
7 
, . 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
4 
1 
3 
6 1 
2 0 
3 1 
1 8 
8 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
4 
? 
9 
3 7 
7 5 
7 7 
1 6 
. 3 6 
1 ? 
3 8 
1 5 
6 
1 5 
1 1 
1 4 
7 
. 1 0 
1 1 
1 4 2 
6 5 2 
1 2 0 
3 4 5 
1 1 
1 9 
1 1 
3 0 
1 5 
. 1 6 
1 1 0 
2 9 1 
6 6 
1 1 6 
5 3 4 
2 6 4 
1 0 
9 
4 4 8 
9 
4 8 
9 
7 7 
1 4 3 
? 6 ? 
9 
8 
1 0 
3 6 6 
5 0 3 
4 7 
7 2 
6 4 
1 9 
7 " 
3 9 
1 0 7 
1 5 6 
5 3 
6 8 7 
4 1 
3 0 
8 0 7 
1 0 5 
1 
6 7 4 
0 0 3 
7 7 1 
5 3 4 
1 " ? 
1 5 6 
6 6 
7 5 8 
9 1 3 
7 3 8 
8 6 5 
. 8 3 8 
0 5 9 
5 ? 
4 7 7 
7 5 0 
2 6 3 
2 1 9 
4 7 0 
7 8 9 
3 0 9 
9 9 ? 
4 3 1 
1 6 7 
9 7 
1 9 7 
7 6 9 
2 4 3 
1 0 9 
8 3 
6 7 
7 8 
. i n 
1 7 
1 5 3 
8 
ino 
0 9 5 
4 0 4 
1 8 7 
2 9 
1 
12 
' . o 
2 ' . 
4 9 
'. 1 
V A L E U R 
Italia 
1 3 3 
1 3 
1 3 1 
5 4 6 
3 6 9 
1 4 5 
1 7 
1 2 
3 1 7 
1 6 
9 0 
1 5 
, 3 
¡ i l 
1 
9 
1 
4 
4 
6 6 
4 
5 
3 
1 3 
1 4 1 
6 3 
2 
? 
1 0 
10 . 1
8 2 
7 3 
9 ? 2 0 
3 3 6 9 
3 7 2 4 
1 4 5 8 
1 3 6 7 
7 3 
? 
7 5 7 
2 0 7 
? 7 
1 9 
? 0 9 
. 1 6 
1 9 
2 1 
6 
, 7 6 
2 5 
9 
6 2 
5 ? 
3 
7 6 
7 6 
2 8 
1 7 7 
. 5 
1 
5 
. 5 ? 
. 4 ? 
1 7 7 
6 
4 0 
1 7 
. 3 1 
1 
1 
1 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
476 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
71S.C1 CAIANCRES / LAMINOIRS SF FR CEI / VERRE 
KALANCER UNO WALZWERKE 
tic 
tc4 i¿6 tC4 tl¿ tlt tc4 CtC CC4 t76 tst 7CC 72C 73c 72t 6CC 
ICCC 
1C1C 
1C20 
lCeO 
1C2C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS! 
CCI 
CC2 CCj CC4 CC5 C¿e C¿4 e¿6 C¿6 C3C C2¿ 624 C2C C36 040 C42 C46 C4t C5C C£¿ Ctt C£e C6C ee¿ Ct4 cte C68 ¿CC eC4 ¿ce ¿1¿ ¿lt ¿¿0 ¿c4 ¿4o íeC ¿ti ¿to c7¿ ¿7t ¿te ¿t4 ¿te 2Ce 3Ct 3ie 214 316 ;¿¿ 220 23 4 
24¿ 34c 250 2£4 2tt 376 374 276 
2C¿ 2SC 4C0 4C4 4C6 41¿ 416 4e4 4¿t 43¿ 42t 440 446 4£¿ 456 4tC 4t4 47c 46C 464 4S2 £CC £C4 
5C6 £lc £lt £2C £¿4 5¿t tee tC4 tee 
t 
7 ¿3 ¿2 e ¿ts lie 2 75 
2¿5 14 12 27 23S 2CS 17 lil 
19 801 
7 let 
S 6¿C 
4 726 
i ees 16 46 1 ¿5¿ 
715.62 
3 4SE 
1 £17 1 766 1 517 1 825 1 C4C 2C 1C7 ist 51C U S 507 1 6C1 1 336 250 1 985 41 tt¿ ¿03 63 lee 12 107 ¿54 94 6¿ ¿7C 63 te t4 uc t5 181 IC 13 5 1 4 76 JC ¿1 1 15 22 2 1 i ¡0 24 37 
27 5 ¿t 11 2 e ie s 15 
13 ¿8C 635 et 2 152 9 2 1 3 15 4 IC 2 2C lt 6 1 24 6e ¿£ 14 63 
5¿ lt 9 5 t 102 6 4C 6 
965 314 ¿93 73 
92 5 
11 266 
253 e6 244 163 46 
6 17 
22 4 24 136 35 54 199 
3 13 5 31 1 
15 
3 35 
1 30 54 84 
1 131 
43 1 1 1 1 
33 2 
70 
63Í 16 ' 
33 
13 
37 
> 1 282 
> 909 » 311 ι 98 6 52 
' 10 
15 
6 8 4 1 
3 
23 14 6 763 74 
346 
303 
14 
13 
23 
339 
309 
17 
124 
916 
065 611/ 
466 410 11 36 8¿4 
PuELfÉAVeERTOKE/F 
60 
a 
36 76 19 61 
. 
7' 
c 6' 7' 1' II 27 
til 
1' 
' 3 
Ί 
. ' 
. a 
. 
a 
2' 
142 
2 75 
a 
663 113 117 . 1 6 23 5 34 61 38 6 237 
a 
4 3 2 19 5 1 3 . . a 
2 . 
. 
19 
a 
. 2 . 
■ 
? 
1 
1 
1 1 
1 
449 
902 74 3 
. 363 665 18 
96 179 409 
1 39 
360 265 703 14? 173 ) 467 98 69 103 
a 
76 184 8(1 76 712 43 21 
7 
10 ¿1 
79 / 3 
1 / 9
// 20
21 1 
10 
3 
2 14 34 
2 34 
1 13 14 
1 
ï 
3 i 7 1 
37 41 4 
2 16 3 18 
11 9 2 5 
6 10 4 129 6 82 57 
65 3 1 5 3 
10 1 
10 
2 2 2 1 ¿0 43 16 7 31 34 15 9 
1 1 65 2 ¿4 3 
2 14 1 22 22 
933 314 ¿4 7 96 223 
304 87 76 353 
162 1 5 37 
31 19 
34 110 43 7β ¿04 38 118 75 16 33 6 27 15 14 3 14 
12 2 2 16 37 2 3 2 
3 1 2 14 5 6 2 1 1 
5 5 66 70 
19 2 56 5 1 3 
5 
2 
2 
5 
13 ¿8 
5 19 17 1 
i 
1 10 3 10 3 
512 524 528 604 612 616 624 660 664 676 696 700 720 732 736 800 
ÍOOO 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 023 030 032 034 036 033 040 042 046 043 050 052 056 053 060 062 064 066 068 200 204 208 212 210 220 224 248 260 264 268 272 276 280 284 288 302 306 310 314 318 322 330 334 342 346 350 354 366 370 374 378 382 390 400 404 408 412 416 424 428 432 436 440 443 452 456 460 464 472 430 434 492 500 504 508 512 516 520 524 526 600 604 606 
CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE BIRMANIE CAHBODGE INDONESIE CHIN.CONT JAPON 
FORHOSE AUSTRALIE 
H O Ν O E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY 
NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE ­SOMALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION 
ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA ­ST P.HIQ 
HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAITI 
DOHINIC.R .ANT.FR. 
JAHAIQOE TRINIO.TO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
32 15 73 29 10 367 178 623 646 33 20 B2 785 518 29 293 
28 997 9 823 13 141 
6 472 3 259 26 94 2 770 
16 423 7 390 10 063 7 840 8 934 8 248 
113 601 1 161 3 178 1 230 3 326 8 845 6 397 
1 515 8 516 132 2 978 1 106 758 l 599 192 791 1 670 593 499 
2 013 406 447 37 5 473 255 
1 103 78 151 23 17 17 307 
186 77 12 203 126 13 17 12 52 174 167 207 31 181 86 15 77 
58 45 125 128 2 085 6 651 
746 24 1 414 64 16 97 46 134 36 50 16 171 70 65 10 316 809 108 135 
622 426 202 33 46 51 922 44 285 43 
5 
22 
1 
1 874 305 657 124 221 9 18 689 
1 536 646 
1 745 821 409 
6Ö 108 121 
45 122 856 242 211 910 
44 60 16 0 176 23 
102 2 50 104 7 175 279 331 
9 69 0 
1 102 20 
ï 171 
3 7 10 6 123 8 
12 28 1 89 3 
4 
2 
50 14 
15 151 344 
57 
57 6 
1 104 62 7 
14 112 
5 35 9 3 
34 23 50 1 17 
969 77 ­16 
1 434 
1 505 1 459 834 408 2 1 
38 166 
21 349 134 110 
40 735 
269 97 6 
23 124 
29 13 
3 2 2 3 
97 13 
2 
20 
4 94 19 19 
16 238 48 5 
1 
4 1 
10 38 1 1 
10 5 6 
35 
1 402 925 379 124 76 
544 825 
2 136 388 
794 
5 46 
168 28 224 
26 8 112 22 678 
42 20 10 
212 107 1 31 1 
2 5 2 
179 321 27 
9 1 
14 14 6 39 
32 6 66 23 6 350 98 541 578 33 20 65 785 518 29 257 
23 093 7 354 
11 451 . 6 073 2 535 17 
75 1 753 
12 521 4 599 7 4O0 
891 335 101 495 891 53a 991 340 017 645 818 981 17 155 534 459 941 
592 1 280 500 423 1 389 298 225 65 59 87 
302 62 31 1 9 10 18 145 70 
124 
3 
17 67 38 107 
81 77 10 51 7 30 78 
42 1 078 5 448 513 
658 19 6 60 38 87 20 50 
19 7 189 4 74 56 81 373 304 189 
33 9 12 768 14 179 
22 
1 4 32 
1 74 67 
1 659 * 462 490 147 421 
1 785 
1 924 430 512 
2 500 
1 302 10 40 78 
185 145 291 570 
788 424 
1 212 115 468 395 123 270 6? 175 133 90 26 137 
96 16 18 83 159 20 12 16 
3 12 1? 56 30 58 9 3 
1 47 55 439 490 144 ?4 529 38 10 23 2 47 
U 
15 
60 
26 
1 113 199 
4? 174 113 
11 
94 22 81 21 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CSI 
612 
616 
Í 2 4 
626 
632 
tee 6 6 4 
666 67¿ 
676 
66C 
692 
696 
7CC 
Î C 4 
7ce 7¿C 
724 
726 
732 
736 
74C 
eoe 
ec4 62C 
96¿ 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
0C1 
C02 
CC3 
CC4 
C05 
c¿¿ C24 
C26 
0 2 8 
C3G 
032 0 3 4 
C36 
0 3 6 
C4C 
C42 
C46 
048 C5C 
C52 
C56 
C56 
C6C 
C6¿ 
C64 
C66 
C68 
C7C 
2CC 
2C4 
¿ce ¿12 
216 
220 
¿24 
232 
¿40 
246 
¿60 
¿64 
¿68 
¿72 
¿ 7 t 
¿ t e 
¿88 
2C¿ 
3C6 
314 216 
l i i 
226 
33C 
234 
33 6 
34c 
354 
36¿ 
3 í t 
370 
274 
38¿ 
3SC 
4CG 
4C4 
912 
4 l t 
4¿0 
4¿6 
4J¿ 
436 
44 6 
4 t C 
476 
46C 
464 
4S¿ 
5CC 
5C4 
5C6 
£1¿ 
; i t 
1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
71S 
23 
IC 
IC 
5 
2 
1 
7 1 9 
l 
1 
1 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux . Nederland 
e χ 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 6 2 HACH. A 6HBALLER / P ISE EN 8CUT. 
HASCH1NEN 
6 
64 
66 
13 
t 
72 
14¿ 
, ï 2 
5C 
11 
2 11 
64 
75 
36 
¿ 
3 t 
i l l 
56 
e 145 
4¿ 
7 
3 
S77 
127 
3 £ í ' 
4 6 1 
446 
2C7 
12£ 
04 3 
. 6 3 
177 
C5S 
5 6 6 
45S 
133 
73 5 
12 
166 
263 
4 4 5 
¿ 3 1 
2 7 9 
880 
752 
19¿ 
4 7 6 
4 
47 
3 0 1 
24 
35 
2 1 
¿5 
1£4 
1C£ 
15C 
¿6 
6 
29 
42 
146 
52 
115 
33 
14 
17 
12 
4S 
5 
e 6 
1C6 
65 
IC 
3S 
2 2 
12 
ε 3 7 
64 
7 
39 
1C3 
S 
c 
1¿ 
c3 
IS 
76 
2 t 
24 
67¿ 
174 
S¿ 
145 
16 
¿4 
IC 
7 
S 
3 
4 Í 
5 
13 
1 4 t 
11 
8 
U l 
¿ t 
112 
1¿ 
2 
6 
2 0 2 3 
7 4 6 
6 2 8 
334 
565 
117 
78 
84 
ETC 
Z . ABFUELLEN / VERPACKEN 
2 î 6 
2 
2 16 
1 4 1 . 
6 0 
2 1 
9 
3 
5 
ι 10 
) 1 9 4 9 
! 1 193 
6 2 6 
• 2 8 4 
Γ 1 0 1 
1 
1 2 
) 2 9 
15 
5 
7 
4 
1 
6 
36 
57 
5 
5 
64 
114 
2 
2 
39 
3 
1 a 55 
49 
31 
2 
36 
190 
43 
3 
86 
38 
1 
¿81 
957 
327 
154 
235 
46 
31 
7 6 2 
I P P , / INSTRLHENTS CE PESAGE > PCIOS »AAGEN UNO GERICHTE 
l o i 3 
30 
19 
1 
a 
a 
. 8 
3 
33 
U 
2 
la 
. 28 
18 
2 1 
4 
84 
4 
i 37 
134 
35 
. a 
17 
12 
46 
2 
8 
104 
8 
2 1 
12 
8 
20 
. 1 
8 
a 
. 1 
9 
72 29 
44 
9 
12 
17 
17 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
1 
2 
1 
! 89 
3 6 5 
1 
5 2C0 
7 4 1 
i 64 
1 1 
3 22 
I 52 
5 48 
ï 3 
7 3 8 
5 7 
2 15 
i 7 
3 20 
3 
I 1 
i 
2 ã 
'. 15 
5 8 
4 2 
2 2 
. . . , 2 
à 2 
. a 
L 3 
1 23 
3 186 
6 22 
6 20 
9 14 
. 24 
ί 5 
ί 1 
1 2 
4 17 
a a 
a , 
6 19 
. , 3 7 
1 
902 
6 3 0 
7S7 
0 6 6 
6 4 4 
9 
134 
199 
3 8 8 
194 
228 
782 
715 
168 
3 7 1 
2 
19 
134 
17 
15 
25 
148 
105 
54 
20 
3 
27 
3 
4 
5 
21 
22 
14 
a 
. 3 
. a 
6 
2 
65 
2 
2 1 
1 
. 
2 
U 
1 
33 
10 
1 
1 
10 
22 
7 
4 
3 
. 4 6 4 
74 
55 
76 
13 
. 10 
7 
3 
. 2 
6 
100 
3 
7 
74 
18 
94 
12 
Italia 
18 
17 
a 
a 
4 
2 1 
a 
1 
2 
a 
3 
19 
a 
5 
. , 23 
15 
1 
25 
1 
3 
2 5 6 4 
8 1 9 
1 174 
4 9 5 
4 5 0 
13 
6 
u a 
64 
3 
5 
54 
3 
24 
3 
4 9 
9 
U 
6 1 
2 
28 
135 
5 
12 
2 
3 
98 
U 
17 
93 
22 
24 
25 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
280 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 26 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
354 
3 6 2 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3B2 
3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
416 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
B IRHANIE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
.N IGER 
■SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
.SOHALIA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
B O L I V I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
1 3 6 
50 
6 1 
32 
16 
1 
7 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
6 0 
4 9 4 
575 
110 
4 1 
429 
031 
23 
10 
34 
4 1 1 
73 
21 
69 
4 3 8 
6 1 6 
2 59 
12 
134 
620 
3 0 9 
46 
193 
2 4 8 
29 
11 
876 
651 
6 4 9 
6 7 1 
937 
0 4 1 
6 6 6 
627 
6 9 1 
3 2 4 
8 3 9 
6 2 0 
595 
5B7 
29 
386 
052 
4 1 2 
830 
879 
245 
708 
5 1 4 
095 
U 
132 
9 9 6 
89 
179 
170 
113 
4 3 3 
154 
333 
148 
4 2 
55 
80 
289 
77 
133 
107 
18 
39 
15 
67 
22 
15 
15 
134 
90 
16 
49 
4 1 
15 
16 78 
117 
U 
78 
92 
10 
12 
3 0 
18 
39 
116 
9 0 
37 
4 1 8 
82 7 
30 5 
511 
26 
31 
22 
14 
23 
12 
88 
14 
37 
277 
16 
22 
281 
89 
179 
19 
France 
. 6 8 
56 
a 
. 3 
6 
a 
. 2 
4 
32 
14 
. 16 
18 
. . a 
44 
a 
3 
26 
2 0 
18 
­
12 177 
4 7 4 8 
3 992 
2 0 6 9 
2 9 8 0 
5 3 3 
3 7 6 
4 5 7 
177 
9 
8 9 
6 6 
U 
. 1 
. a 
58 
3 
64 
46 
8 
108 
a 
9 
2 0 7 
1 
7 4 
170 
. 15 
. 146 
12 
. 2 
66 
2 6 7 
59 
. . a 
3 8 
15 
6 2 
U 
14 
. 128 
. 12 
. 4 0 
15 
15 29 
1 
a 
2 
. 8 
. a 
3 
10 
110 
75 
a 
1 
. . 4 
, . . . 3 
7 
85 
. 5 
1 
, . 1 
7 
14 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 
8 
54 
. 5 
a 
15 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
4 
48 
. . . a 
2 
3 
169 
2 
a 
■ 
9 2 3 2 
5 2 3 3 
2 8 3 7 
1 2 4 6 
6 3 5 
2 1 1 
52 
528 
6 0 9 
a 
5 6 5 
9 7 0 
30 
153 
4 
48 
63 
34 
7 
3 1 
81 
14 
15 
29 
. a 
4 
3 
83 
73 
3 1 1 
100 
118 
14 
66 
Ü 
Nederland 
3 
2 
22 
1 
a 
25 
15 
2 
a 
a 
4 0 
a 
a 
3 
23 
83 
38 
1 v51 
7 9 5 1 
3 8 9 3 
3 0 3 9 
1 6 3 3 
6 6 6 
1 
16 
3 5 3 
179 
5 8 7 
. 3 9 1 
154 
117 
3 
39 
U l 75 
11 
72 
33 
34 
15 
45 
a 
« 6 
2 
2 
4 1 
13 
34 
304 
4 4 
3 1 
29 
31 
. 1? 
7 
2 
9 
. 36 
10 
38 
. 15 
Deutschland 
(BR) 
2 
9 0 
31 
44 
24 
9 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
5 0 
258 
375 
52 
30 
365 
833 
14 
a 
32 
344 
4 1 
4 
44 
2 5 4 
388 
204 
12 
127 
332 
164 
26 
7 6 1 
211 
U 
• 
6 5 6 
411 
660 
584 
244 
215 
174 
3 4 1 
7 2 0 
5 4 6 
243 
a 
345 
300 
21 
297 
873 
299 
727 
758 
9 3 4 
578 
4 1 4 
766 
2 
85 
262 
64 
99 
a 
113 
412 
152 
123 
121 
10 
51 
9 
11 
11 
29 
68 
16 
a 
a 
5 
a 
a 
15 
5 
89 
4 
77 
a 
a 
8 
70 
a 
54 
18 
? 
1 
24 
14 
17 
5 
5 
1 
030 
416 
17? 
2 3 8 
25 
. 21 
14 
6 
. ■ 
? 
31 
? n l 
6 
7? 
143 
53 
139 
19 
477 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
158 
68 
57 
6 
36 
162 
5 
10 
a 
22 
a 
3 
20 
1 4 1 
79 
55 
a 
7 
206 
139 
13 
186 
8 
a 
U 
16 8 6 0 
5 3 6 6 
7 121 
3 139 
3 4 1 2 
8 1 
48 
9 4 8 
183 
14 
22 
170 
• 6 
1 
1 
5 
4 
27 
15 
133 
36 
6 2 
1 4 7 
9 
38 
5 1 7 
19 
4 
a 
a 
a 
2 
6 4 
15 
32 
2 
2 
1 
6 
1 0 4 
3 9 
18 
72 
l î 
10 56 
2 
122 
25 
33 
29 
»: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali. 
£¿4 
£26 
t e e 
t t 4 
t e t 
t i e 
e i e 
t ¿ e 
t¿4 
tía 
til 
tlt 
t t t 
tee 
6t4 
ttc tee 
tSc 7ce 
764 
ice 
7¿e 
7¿t 
72e 
i2t 
74C 
tee 
6C4 
e¿e 
lece 
icic 
ie¿e 
ICeC 
1C2C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
eei 
eo¿ 
CC2 
CC4 
CC5 
e¿¿ 
C¿4 
e¿t 
e¿t 
C2e 
C3¿ 
C24 
C2t 
C2B 
C4C 
C4¿ 
C40 
C5C 
Cic 
C5e 
cte 
Ctt 
Ct4 
Ctt cte ¿ce 
¿C4 
cce 
¿le 
cit 
ceG 
¿¿4 
¿¿t 
¿2¿ 
236 
c44 
C46 
¿te 
¿tt 
¿7¿ 
¿7c 
¿ee 
ct4 
¿ee 
2C¿ 
2Ct 
2ie 
214 
3lc 
2 c ¿ 
2¿t 
2JC 
234 
236 
J4t 
1ÍC 
3£4 
2tt 
Í7C 
274 
ibi 
ne 
4CC 
404 
41¿ 
41t 
4¿4 
4¿t 
42¿ 
42t 
44C 
44t 
4tt 
4tC 
4t4 
4tt 
472 
47t 
71S.t2 AFF. / INSIRLHENIS CE PESAGE 
hAAGtN CNÜ GEWICHTE 
7 
¿7 ie 
63 
i c 
14 
61 
¿e 
7t 
¿1 
77 
16 e si s¿ 
'I 
30 
11 
6¿ 
24 
IS 
IC 
t s 
6 
21 
144 
24 
12 
14 ¿C4 
4 635 
S21 
544 
SCS 
425 
¿72 
52C 
67t 
664 
S14 
511 
29¿ 
¿4C 
6 
34 
23C 
435 
1¿S 
157 
756 
55S 
iee 
444 
ia7 
13t 
¿te 
¿4 
¿s 
161 
13 
se 
16 
¿5 
ie¿ 
17¿ 
53 
42 
74 
6 e 
17 
7 
el 
26 
IC 
IC 
124 
32 
7 
12 
2S 
57 
6 
ÍS 
¿6 
5 
1 c 
11 
S 
¿C 
12 
7 
e 
5S 
¿1 
lt 
¿44 
t4 
42 
13t 
¿C 
5 
¿2 
¿2 
52 
1¿ 
IC 
ice 
153 
1C7 
50 
718 
333 
¿31 
131 
2 
10 
771 
475 
177 
63 
119 
49 
3 
523 
696 
519 
231 
3C7 
26 
21 
2 
7 
22 
4 
59 
29 
12 
74 
20 
72 
4 
74 
IO 
a 
45 
90 
6 
15 a 
11 
31 
16 
10 
6 
a 
6 
19 
131 
34 
3 
942 
385 
770 
124 
409 
26 
17 
379 
ίΆΪΜΚύ, ^^OEIC-HER 
¿07 
50 
136 
1C4 
91 
22 
2¿ 
6 
1 
114 
15 
26 
111 
3 
15 
IC a ι ι 
53 
55 
165 
3B 
2 
70 
151 
35 
3 
3 
1 
1 
2 
5 
20 
41 
185 
315 
34 
15 
1 
3 
16 
9 
6 
18 
25 
3 
29 
28 
604 
425 
6 77 
25Ï 
121 
5 
31 
189 
401 
115 
132 
519 
527 
119 
202 
123 
104 
206 
21 
21 
151 
13 
21 
7 
15 
6 
2 
5 
2 
58 
5 
1 
5 
10 
70 
6 
1 
1 
1 
6 
3 
IO 
1 
ιό 
13 
7 
2 
2 
1 
1 
177 
39 
10 
117 
11 
5 
20 
18 
14 
9 
a 1 
14 
2 2 
12 
860 126 358 76 356 5 1 ie 
161 47 36 25 
10 2 
2 2 
ï 80 8 6 100 60 10 18 
3 9 
121 
37 
26 
12 
14 
13 
27 
2 
524 526 60C 604 608 612 616 620 624 62e 632 636 656 660 664 668 6eo 692 700 704 706 720 728 732 736 74C 800 8 04 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 
1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 216 2 20 224 228 232 236 244 24B 260 268 272 276 280 284 28B 302 306 310 3 14 318 322 326 330 3.34 333 346 350 354 366 370 374 382 390 400 404 412 416 424 42e 432 436 440 443 456 460 464 463 472 476 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL JOROANI E ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUO JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA • TOGO .DAHOHEY NIGERIA 
.CAHEROUN .CENTRAF. 
GUIN.E SP. .GABON .CONGOÒRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOHAL KENYA OUGANDA TANGANYKA HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HFXIQUE GUATEHALA 
HONDOR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA 
D0HIN1C.R .ANT.FR. 
JAMAÏQUE INDES OCC TRIN1D.T0 
.ANT.NEER 
12 86 14 16 5 58 50 163 31 220 16 144 28 11 19 4 224 21 55 50 198 65 55 31 21 80 17 42 323 77 40 
37 449 13 069 16 995 10 394 5 775 703 560 1 603 
3 091 
2 365 2 483 1 390 1 432 1 071 24 81 519 1 103 466 538 2 251 1 678 654 1 539 466 396 933 207 121 446 61 267 61 90 193 459 147 115 211 16 15 74 20 63 77 47 23 585 62 12 35 134 163 la 36 23 46 103 15 58 31 14 68 14 31 30 138 54 42 703 484 147 34 8 70 33 109 117 161 37 10 26 122 33 51 14 14 
59 
34 
543 
131 
288 
490 
479 
418 
511 
152 
532 
330 
359 
3 
56 
79 
24 
6 
314 
63 
100 
340 
21 
51 
26 
25 
1 
3 
5 
134 
2 
138 
446 
104 
3 
1 
I 
15 
68 
20 
62 
76 
10 
16Ô 
10 
35 
14 
97 
16 
16 
41 
14 
ΐ 
3 
14 
9 
126 
48 
15 
78 
53 
33 
2 
1 
12 
2 
1 
3 
10 
1 
537 
175 
977 
390 
385 
91 
10 
214 
395 
149 
22 
12 
2 
5 
3 
9 
17 
62 
23 
7 
1 
2 
15 
1 
4 
10 
12 
2 
3 
6 
24 
2 
165 
1 
1 
3 
22 
ï 
897 
310 
966 
457 
613 
58 
37 
170 
466 
6.1 ΐ 
137 
95 
2 
7 
25 
26 
12 
69 
56 
U 
177 
91 
4 
5 
166 
14 
20 
14 
13 
3 
U 
86 
97 
22 
1 
23 
1 1 
24 
6 
15 
6 
20 
3 
13 
1? 
61 
7 
106 
41 
41 
134 
31 
706 
a 
137 
14 
U 
109 
705 
70 
24 
36 
18 
60 
37 
30 
70 
56 
17 
34 
289 
77 
7 
26 197 
β Θ54 
13 421 
9 156 
2 862 
49 
33 
1 060 
2 444 
1 279 
1 826 
943 
569 
19 
67 
429 
988 
471 
443 
1 653 
1 552 
355 
872 
277 
294 
684 
180 
80 
425 
53 
107 
37 
64 
21 
7 
17 
4 
142 
13 
1 
35 
71 
419 
7? 
2 
îoâ 
35 
1 
36 
6 
3 
35 
39 
14 
23 
12 
9 
3 
12 
564 
299 
70 
283 
43 
32 
95 
91 
25 
5? 
27 
'1 
7 
1 
30 
6 
10 
1? 
? 
17 
727 
389 
088 
260 
627 
15 
1 
118 
263 
109 
lin 
98 
36 
3 
2 
3 
166 
29 
72 
779 
163 
44 
4? 
1 
76 
18 
3 
6 
3 
10 
34 
6 
21 
98 
16 
2 
2 
1 
6 
38 
U 
31 
1 
16 
19 
1 
? 
3 
19 
31 
3 
? 
76 
2 
70 
3 
1 
1 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L6T 
4 t C 
484 
4S2 
see EC4 
£Ct 
51¿ 
£¿0 
Ec4 
£¿6 
t c c 6C4 
6C6 
í l ¿ 
6 1 t 
t¿C 
6 2 4 
6 2 3 
622 
6 3 t 
66C 
664 
6 6 6 
t t e 
t s t 7CC 
7C4 
7ce 72C 
722 
736 
74C 
eco 8C4 
620 
S5C 
ICCC 
1C1C 
1C¿C 
1C¿C 
1C20 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
cc¿ CC3 
CC4 
CC£ 
Lic 
CZt 
C3C 
C3¿ 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C4¿ 
C5C 
C£t 
C62 
C66 
2SC 
4CC 
4 8 4 
ICCC 
I C I O 
ic¿e 
ic¿c 1C3C 
1C21 
l C 3 c 
1C4C 
t s i 
CCI 
cc¿ CC2 
CC4 
CCS 
C20 
C22 
C36 
C26 
etc C£¿ 
CtC 
C6Z 
¿C4 
¿et 
HZ 
¿to 3C¿ 
216 
2¿¿ 
4CC 
5C4 
74C 
ICCC 
I C I C 
ic¿e 
ic¿c 1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 1 S . C 4 
11 
3 
4 
2 
3 
719 
2 
1 
1 
715 
¿ 
1 
i ) 
131 
7 
2e 
14 1 
4C 
27 
t 
4 
31 
2£ 
4S 
7S 
42 
¿7" 
í 
es J l 
¿Ç 
ÍS 
ICe 
2 5 Í 
11 
4 Í 
É 
4" 
42 
5C 
1C4 
l í 
s 
4C 
l i 
l t 
11 
54< 
5 5 e ¿7( 
££< 
3 1 ! 
4 2 " 
¿t< 
3 t í 
. 6 5 
Í S " 
2 1 ! 
371 
¿ t í 
t : 
1 7 ' 
l í 
s< 
7 : 
¿ £ ' 
3¿< í 
14" 
t 
■t 
' 
< < < 
¿ 7 ' 
U 
13 
SJ< 
1 
" 
.tt 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
A F P . A FRCJEIER ι 
A P P . Ζ . VERTEILEN 
i 
a 
IC 
i 
i IC 1 
4 
1 
12 
20 
i 
i 46 
i 6 
3 
12 
• 
. 
. 12 
1 812 
.497 
47C 
291 
776 
30C 
23¿ 
71 
14 
2 
3 6 6 
2 5 9 
54 
36 
50 
2 1 
2 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
FGLVERISATELRS / S I H . 
. FELERLÛ 
1 
5 
U 
29 
25 
22 
122 
10 
2 1 
2 2 2 
576 
2 6 7 
1 1 4 
3 5 4 
19 
24 
C I S T R I B L I E L R S AUIOPAT1GLES VERKALFSAUlOHATtN 
. 25 
l e 
1 
2 
a 
i 
t 
a 
a 
1 
26 
65 
78 
2 1 
6 
. U 
5 
i 20 
2 
15 
. 
. a 
: 
8C 
a 
a 
a 
. 
. 
­
233 
4 6 190 
29 4 i 
6 37 
6 
1 
3 
. • 
H A I , F I X E VOIES FERREES 
L R I S F . G L E I S H A T . , 
2 1 5 
26 
16 
13 
12 
54 
37 
2 9 96 
2¿ 
1 
6C 
41 
15 i 
6 
7 
e t 
1 
2 
¿4 
7 
1 
ì 1 
ι 253 
34 
. 1 
. . i 85 
ä 63 
: ία 
ί 12 
; 53 
1 2 4 1 
: 73 
: . : ¡ 7 
ι 1 
HECH 
S¿2 9 6 1 154 
8 1 
21 
61 
6¿ 
2S 
3 
17 
ί 83 148 
ί 296 
1 35 
Ì 4 9 6 6 
ί -30 3 5 
9 3 1 
1 85 
35 
4 9 
1 
44 
1 
1 
3 
6 
8 
152 
85 
66 
6Ξ 
ι 
. S I 
46 
7C 
5. 
14 
ESCHER 
20 
66 
, Z3 
88 
10 
32 
3 
2 
a 
¿4 
39 
52 
39 
225 
4 
54 
20 
25 
13 
99 
187 
4 
44 
5 
31 
15 
2 
34 
99 
16 
2 
27 
10 
2 
7 0 4 7 
1 9 5 7 
3 157 
2 0 0 7 
1 6 6 6 
89 
13 
2 6 7 
54 
124 
254 
38 
123 
9 
63 
22 
6 9 
2 4 0 
2 2 1 
69 
2 
5 
1 
5 
2 
1 
1 3 0 4 
4 6 9 
8 2 7 
7 2 5 
1 
. a 
6 
1 
52 
. 5
30 
1 
c 
1 
1 
12 
1 -
£ 
1 
1 ' 
¡. 
iç 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
736 
7 4 0 
2 8 0 0 
3 8 0 4 
8 2 0 
I l 9 5 0 
1 0 9 6 1 0 0 0 
2 7 0 1 0 1 0 
3 2 2 102C 
108 1 0 2 0 
4 6 9 1 0 3 0 
17 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
2 1 1 0 4 0 
117 0 0 1 
3 1 0 0 2 
36 0 0 3 
138 0 0 4 
0 0 5 
Ί 022 
0 2 8 
19 0 3 0 
0 3 2 
Ί 034 
7 0 3 6 
76 0 3 8 
6 0 4 0 
60 0 4 2 
2 0 5 0 
2 0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
l 3 9 0 
3 4 0 0 
5 4 8 4 
5 0 5 1 0 0 0 
3 2 1 1 0 1 0 
174 1 0 2 0 
108 1 0 2 0 
8 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 104C 
P P . S I G N A L I S . 
GNALGERAETE 
2 0 3 
1 6 1 
144 
. 22 
17 
3 5 1 
3 7 9 
156 
26 
66 
75 
4 
a 
. 25 
. . a 
3 
a 
6 
U 
1 735 
5 3 0 
1 0 1 4 
5 7 1 
106 
4 
8 
86 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 4 
7 4 0 
2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ι 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETATSUNIS 
PEROU 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
36 
10 
13 
7 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
e 
3 
4 
3 
1 
53 
417 
21 
167 
453 
339 
104 
17 
23 
u a 
99 
132 
324 
84 
6 4 0 
2 0 
28 a 
78 
79 
59 
4 4 4 
545 
68 
193 
22 
152 
166 
23 
227 
6 2 9 
103 
21 
227 
73 
73 
15 
98 8 
760 
9 9 0 
813 
8 26 
40 3 
767 
3 9 1 
570 
701 
423 
754 
200 
117 
45 
352 
100 
288 
025 
04 4 
39 
466 
16 
U 
31 
IC 
69 
33 
19 
369 
647 
60£ 
90 8 
66 
9 
14 
52 
1 7 e 
104 
9£ 
21 
IC 
23 
291 
2 4 Í 
22 
I I 
62 
50 
France 
1 
2 
a 
a 
109 
1 
5 
a 
2 
28 
3 
19 
2 
. 25 
a 
46 
. 5
1 
5 
95 
4 
2 
6 
17 
16 
1 
40 
2 
a 
a 
4 
a 
6 2 
• 
5 496 
1 52 5 
1 595 
97 8 
2 165 
764 
634 
2 1 1 
bl 
65 
4 
17 
1 
1 
7 
12 
3 
2 
U 
57 
. . 
a 
2 
2 7 3 
146 
99 
24 
25 
9 
13 
a 
14 
1 
4 
. £
17£ 
51 
. 
é, 95 81 
67 
12 
24 
22 
94 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
. 31 
13 
8 
-
1 112 
7 8 0 
180 
1 2 2 
138 
6 1 
15 
83 
a 
2 95 
2 8 2 
67 
2 0 
a 
34 
16 
a 
2 
7 1 
. 1 
• . a 
a 
. a 
• 
8 74 
7 2 7 
146 
127 
1 
a 
• 
1 
12 
16 
bl 
11 . 1 0 
22 
9 4 
35 3 5 
IC a 8 
4 7 4 7 
2! 
IC '. 
734 632 
5 
44 
410 19 29 
821 2 7 9 1 
3 0 4 56 1 
348 2 5 4 14 
170 158 9 
18 
151 
16 
81 
Nederland 
1 
22 
2 0 
15 
38 
286 
10 
1 
2 
5 
1 
2 
147 
a 
87 
a 
8 
2 
1 
1 
2 
863 
4 t 
2£ 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
67 
1 
a 
5 
2 
36 
2 
c 
• 
4 3 7 0 23 
1 383 6 
9 9 5 10 
45 8 5 
1 9 4 4 5 
1 
52 
4 8 1 
2 
1 5 6 
a 
2 1 6 
4 
3 9 9 
3 
ί 
i 6 
41 
4 0 
■ 
22 
. ■ 
4 
9 0 6 5 
3 7 7 1 
5 2 4 3 
4 9 8 3 
4 
1 
. 9 
1 
1 
I 
1 1 
) > > 
49 
219 
1 
138 
231 
4Θ 
84 
14 
17 
55 
64 
98 
171 
77 
49? 
18 
186 
59 
59 
56 
433 
5 3 9 
18 
165 
15 
115 
76 
?0 
168 
6 1 6 
103 
19 
170 
6 2 
9 
• 578 
4 9 2 
4 1 0 
989 
6 ? 6 
527 
7? 
0 5 0 
7 3 2 
4 2 0 
9 9 0 
■ 
112 
6 9 1 
41 
259 
72 
2 7 6 
9 5 9 
7 9 2 
1 
2 5 4 
8 
a 
31 
10 
6 0 
U 
3 
2 3 0 
7 5 4 
4 2 9 
0 1 9 
6 
a 
a 
4 1 
178 
8 1 
82 
a 
10 
18 
222 
194 
22 
10 
67 
50 
14 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
2 
a 
16 
10 
0 3 1 
3 5 1 
538 
244 
72 
3 
2 
70 
VALEUR 
Italia 
2 
143 
a 
14 
75 
2 
5 
2 
? 
30 
31 
13 
4 
. 36 
? 
42 
17 
14 
1 
4 
4 4 
. 1
. . 6 
1 
6 
6 
. . 7 
9 
• 15 
2 4 3 2 
5 8 0 
8 1 0 
266 
9 5 3 
50 
8 
67 
253 
65 
73 
252 
• 6 
. 46 
. 2
20 
139 
27 
132 
8 
U 
• a 
5 
20 
16 
1 0 8 6 
6 4 3 
4 0 7 
2 4 0 
26 
a 
a 
1 1 
9 
1 
ι 1 
2 
• 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
» : Voir noies par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Lil 
eei CC2 
CCe) CC4 CC5 C2i C¿4 c¿t c¿e C3C C3¿ C34 C3C 
C2 t C4C C4¿ 
C46 C5C C5¿ C£4 C£t C56 C6C Ct¿ C64 cet cte ¿CC ¿C4 ¿ce ¿1¿ ¿16 ¿2C 224 
¿é€ ¿22 226 ¿4C ¿44 ¿46 ¿te ¿ee ¿3¿ ¿76 ¿ec 264 ¿ee 3C¿ 3ce 314 316 
322 3¿e 33C 234 34¿ 34t 35C 254 266 
37C 374 
2 56 26¿ 35C 4GC 4C4 41¿ 416 
42C 4¿4 4¿6 43¿ 
431 44C 446 4£t 4tC 4t4 466 47¿ 46C 464 466 4S¿ 5CC £C4 5C6 £1¿ £16 52C £24 
£26 6CÜ 6C4 tee 612 tie t¿4 ta tic t2t 6£6 6tC tet tte tec eee ts¿ 6S6 
7CC 7C4 7C6 7¿C 7¿e 
73 ¿ 736 
74C ece ec4 
M E N G E N T O N N E 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
71S.7C RCCLtfLMS CE TOLS GENRES WAELZLAGtR 
t 711 . 212 23 ¿ 4¿. 343 . 251 1 3S7 214 5 t ei£ 3 00¿ 24 299 
1 746 300 1 13 ¿ 3C4 39 142 24 ¿ 1 1 . 1 3C 342 66 1 0i¿ U l 51 1 65 5SC 97 1 771 70 1 Ht 18 162 39 2 233 425 . 561 27 244 32 
362 30 £ 5 1¿ 7 4 1 471 I 261 5 ¿66 25 ICC 13 366 
11 1 94 51 246 242 71 52 ¿1 4 132 2 U 1 15 13 £ 5 7 7 4 4 
5 5 3 6 36 S 9 IC 1 64 57 4 1 17 17 7 7 64 7 . 23 20 6 6 eS 28 2C 18 
1 20 36 42 20 22 9 6 97 
19 14 
49 6 28 
1 . 1 . 26 2 . 1 39 1 
21 î IC 3 33 1 U 37 37 U 11 4 47 2 8Ce 145 1 151 405 
1 6C3 112 355 40 14 7 2 1 15 
13 ÍS 1 5 16 8 E 14 13 6 1 
. a t 1 ICt le 153 6 7 13 7 1 1C4 3 1 3C1 14G 
166 21 6 1 12 1 27 3 984 129 5 31 8 21 4 21 2 154 18 et 22 26 U 1 5 
166 6 1 141 32 
13 2 156 5 8 2 £4 45 4 4 
U 244 
2 65 2 7 
î 2 1 
3 2 
, , . . 25 19 
6 1 Ì 20 45 24 
. 5 50 
2 2 2 
15 
3S 3 1 4 126 12 1 5 
122 77 . 3 
Zt 4 3 4C 6 4 
31 5 621 78 71 15 '. 4 1 16 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 997 
1 514 961 
1 434 1 434 19 28 245 848 ¿96 443 1 600 459 104 BB9 260 155 290 
. 3 
223 225 172 78 
3 64 
9 26 5 2 4 116 3 2 
„ 
a 
a 
a 
, 8 6 2 
a 
24 2 
a 
2 15 
19 3 
a 
5 1 26 8 
a 
1 32 333 646 
1 429 
150 12 
2 14 10 17 5 2 6 1 7 2 5 65 107 7 7 4 60 591 104 5 12 17 319 
2 9 12 16 115 20 22 8 4 1 113 960 
a 138 
3 
23 95 26 18 3 22 4 22 429 36 
Italia 
479 
319 217 3 490 
. 615 . 1 12 57 104 36 78 40 34 820 274 3β 49 
. 2 3 247 50 69 9 2 1 a 
17 11 14 
32 
33 
2 9 6 3 3 
a 
. a 
2 86 93 60 100 
21 
13 525 17 
2 4 86 
1 12 3 2 6 41 4 2 1 1 47 146 
3 47 6 6 
a 
8 13 6 4 
73 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 05C GRECE 052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 056 U.R.S.S. 058 ALL.H.EST 060 POLCGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 -C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOHEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 
342 .SOHALIA 346 KENYA 350 OUGANDA 354 TANGANYKA 366 HOZAHBIOU 370 .HADAGASC 374 .REUNION 378 ZAHBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUE 416 GUATEHALA 420 HONOUR.8R 424 HONOUR.RE 426 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAHA RE 448 CUBA 456 DOMINIC.R 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 468 INDES OCC 472 TRINID.TO 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAH 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 656 ADEN 660 PAKISTAN 664 INDE 
668 CEYLAN 680 THAILANDE 688 VIETN.NRD 692 VIETN.SUD 696 CAHBUDGE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PhILIPPIN 720 CHIN.CONT 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FGRHOSE 740 HONG KONG 8O0 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
7 338 
5 864 4 705 19 644 
6 C91 5 748 78 89 932 3 936 1 470 2 024 4 651 1 885 612 6 193 2 128 694 1 016 
25 80 23 1 104 756 566 387 991 40 2 80 
836 262 75 347 35 83 34 28 16 21 140 
39 31 260 23 58 28 164 95 
26 107 7Θ 174 U 92 120 
U 74 20 53 36 166 45 10 123 2 154 
4 675 3 350 1 U l 46 25 12 60 49 75 16 63 29 61 29 14 la 381 542 21 53 21 301 3 93Ï 
645 18 44 88 3 379 
22 118 59 63 452 278 72 37 17 15 448 3 012 
49 44 4 
19 20? 20 205 330 163 102 20 24a 14 88 1 894 
255 
1000 DOLLARS 
France Belg. - Lux. Nederland 
110 61 
1 U l . 550 777 24 8 564 113 971 
787 5 39 324 104 58 4 . 2 6 151 1 60 328 2 110 192 . 103 340 2 72 463 7 67 76 2 23 136 . 20 1 456 7 252 139 99 . 57 94 . 38 
25 41 5 12 38 l 2 57 145 7 5 . 1 152 . 26 815 188 14 . 7 8 2 72 34 28 16 21 140 
39 2 . 1 232 8 . 1 58 28 29 . 3 84 
25 , 98 . 8 72 37 104 1 1 8 8 . 2 3 . 7 
1 30 U 5 . 3 1 . 1 165 44 1 . 7 5 . 27 401 1 573 1 442 43 16 255 . 6 138 2 235 1 . 6 25 2 1 . 2 8 5 . 2 1 . 1 30 . 8 6 57 4 a 1 2 3 3 a 1 46 . 89 26 . 56 
a a a 
23 4 . 2 15 7 60 498 . 132 7 5 . 74 2 . 1 3 . 1 9 . 1 3 598 . 134 
2 . 7 36 . 6 12 . 5 6 . 4 62 . 35 128 . 7 1 a 1 2 1 1 . 1 23 141 . 9 
10 16 . 20 8 167 17 19 8 19 37 1 10 51 . 7 25 1 35 4 
a a a 
16 a U 228 . 127 51 . 64 
VALEUR 
Deutschland lt .. 
(BR) ltalla 
6 052 1 115 
3 385 818 3 097 807 9 996 
5 26 1 4 043 1 219 72 80 3 667 53 3 294 202 949 726 1 483 127 3 723 391 1 661 123 354 10O 2 535 1 943 870 1 119 427 111 747 - 137 
14 18 621 471 561 154 391 118 173 69 975 9 31 3 82 20 16 5 8 66 12 42 238 101 9 24 1 
25 23 5 6 8 
a a 
a 
7 , 6 5 
1 1 5 1 29 3 2 71 U Il 99 
io 21 ?3 l 8 79 6 28 6 1 1 l 1 87 4 9Θ9 190 2 501 673 2 923 166 516 ?20 39 ? 
a 
7 56 1 36 5 67 1 14 10 15 21 ? ; ? 24 
7 2 14 240 6 373 87 21 30 10 5 181 38 2 007 1 30O 427 69 15 40 60 6 1 086 1 561 
6 7 39 37 36 6 46 7 
332 73 51 92 63 7 26 9 13 3 4 9 323 102 2 368 494 
25 14 340 68 11 19 » 1 75 84 24 2 40 91 14 68 9 19 20 3 5 13 1 59 2 1 370 169 129 n 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lèi 
6¿C 
S£C 
lece 
ICle 
1C2C 
ie¿e 
1C3U 
ícji 
1L2¿ 
1L4C 
CSI 
eei 
ee¿ ec2 CC4 
ee£ Cll 
C¿4 
e¿c Cée 
C2C 
C2¿ 
C34 
C3t 
C26 
C4C 
C<¿ 
C4t 
C46 
C5C 
C£¿ 
C£e 
C£6 
eee ct¿ 
Cc4 
etc 
cte C7C 
¿ce ¿C4 
¿ce ¿1¿ 
¿lt 
¿20 
¿e4 
¿¿ c 
¿12 
i l t 
290 
c44 
¿46 
26C 
¿t4 
¿te 
¿7¿ 
¿76 
ctC 
¿64 
¿ee 2C¿ 
3Ct 
31C 
214 
216 
2¿¿ 
22C 
224 
336 
24¿ 
24e 
35C 
2£4 
3t¿ 
2tt 
27C 
274 
27e 
3tc 
l i t 
2SC 
4CC 
4C4 
41c 
41í 
4¿C 
4¿4 
4¿e 
42¿ 
42t 
44C 
444 
4te 
4£t 
4tt 
4t4 
ite 
4Î2 
471 
4tC 
4t4 
4tt 
<Sc 
4Se 
£ee tC4 
tct £1¿ 
£lt 
£¿C 
tc4 
tct 
tCL 
CCi 
tet 
tic 
M E N G E N 
EWG­CEE 
71S 
st 
¡i 
¡i 
t 
t 
1 
. 715 
11 
e 7 
t 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
9 
1 
10 
2 
1 
1 
t 
1 
1 
£ 
1 
1 
t 
1 
i 
1 
1 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
7C 
1Í 
£ti 
es et 
77' 
tt: 
2¿ 
JC 
t J 
te" 
91 
¡t 
<e. 
4C 
C4. 
Sci 
2 * 
£e' 
ce i 7' 
41. 
C3< 
St 
5¿ 
et 
£t 
2' 
lt 
t7 
171 
12' 
32 
47 
4C 
C5 
C£ 
ce 12( 
lt 
C4 
2£ 
¿t 
241 
¿t 
121 
K 
i . 
K 
1' 
12 
4. 
¿¿. 
5 
France Belg 
R C C L E H E M S CE 
»AELZLAGER 
15 
• 
7 C6c 
2 859 
1 B40 
46S 
1 307 
264 
282 
60 
CAÇb / APP / 
HAÍCH­ / APP. 
¿ ¿07 
417 
1 939 
5C3 
942 
a 
41 
207 
¿00 
57 
108 
561 
41 
198 
2 717 
2 
56 
298 
12 
454 
237 
2 
20 
1 
34C 
2 09 
203 
317 
225 
33 
4 
10 
16 
35 
3 
4 
6 
121 
9 
177 
35 
£21 452 
2C2 4 
¿< 
1 
i t 
IS 
1< 
5 
IC 
114 
104 
13 
22 5 
1C< 
4C 
41 
41 
41 
1 
1 
7< 
4 
22 
1 
12 
17 
6 
ICO 
352 
61 
4 
5 
3 
5 
â 
122 
26 
2£ 2 
7£ 1 
1 
¿6 
13 
U l 
C7£ 4C6 
SS 
So 
la lt 
31 
96 
79 
. le 
7 
6 
S 
5 
2 
7 
12 
3 
a 
a 
t£ 1 
8 
le 
4 
a 
SI 
16 
12 
t 
¿ 
et 
t4 
a 
5 
40 
a 
1£ 
¡i 11 lt2 15 
15 S 15 
it 
52 
20 
i 
2£ 2 
S 
2 
ts 
lt 
te 12 
Is 
2 
91 
. 37
33 
32 
T O N N E 
­Lux. 
ices 
• 
420 
¿41 
14U 
143 
41 
¿9 
. • 
ENGIN 0. C 
768 
a 
1 290 
2 276 
155 
¿87 
. 7 
10 
73 
3 
31 
78 
7o 
13 
653 
2 
3 
6 
2 
2 
23 
12 
2b 
3S 
ici 
se 
s 643 
e 46 
31 
lei 
ü" 
i c 
I 
Nederland 
GENRES 
­
1 572 
5 86 
617 
136 
368 
2 
9 
ι 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
20 
5 
9 
5 
3 
1 
ECH^G^RAEIÍ i 
447 
1 051 
. 2 120 
300 
59S 
2 
81 
56 
163 
64 
130 
114 
13C 
185 
240 
. 12 
14 
14 
185 
23 
59 
71 
13' 
31 
16. 
26 
2; 
7C 
12 
51 
186 
136 
4' 
146 
36 
21 
46' 
81 
26 
15 
e 
1£ 
1: 
3 
1 
8 
4 
5 
2 
5 
2 
1 
1 
6 
3 
4 
1 
4 
4 
8 
3 
2 
5 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
• 
430 
906 
976 
132 
466 
27 
13 
082 
NCA N.G. 
042 
924 
202 
. 035 
751 
29 
303 
6 55 
8C5 
063 
596 
096 
802 
771 
518 
7 
3o9 
497 
605 
712 
a 
262 
969 
7 23 
573 
278 
. 101 
495 
la 24 
7 
097 
85 
a 
. , 14 
. 6 
10 
ia 7 
52 
254 
24 
3 
014 
26 
2 
1 
8 
1 
150 
19 
286 
6 
1 
32 
18 
156 
3 
2¿ 
43 
J 
17 
25 
4 
512 
307 
611 
365 
58 
14 
7 
27 
43 
16 
13 . 3 
59 
31 
¿5 
1 
3 
¿1 
72c 
934 
3 
9 
. 29 
752 
162 
434 
31 
67 
17 
371 
113 
36ο 
64 
0 70 
Italia 
5 
9 058 
4 505 
2 474 
873 
1 683 
5 
2 
352 
2 714 
573 
413 
2 071 
a 
1 347 
2 
92 
113 
528 
219 
169 
1 132 
477 
514 
2 441 
13 
683 
361 
543 
786 
37 
154 
340 
312 
140 
380 
136 
63 
341 
ZZ 
36 
299 
129 
31 
. a 
5 
a 
. a 
4 
. 9 
23 
37 
a 
94 
4 
4 
. a 
43 
¿9 
16 
126 
1 
6 
32 
25 
164 
U 
57 
2 
. 6 
44 
. 463 
583 
326 
921 
50 
. 5 
25 
12 
43 
7 
. 61 
21 
ï 3 
1 
a 
54 
592 
. . . 19 
245 
67 
12 
2 
11 
13 
166 
41 
133 
i l 
28 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00 2 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06Θ 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
26Θ 
272 
276 
260 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
336 
390 
400 
404 
412 
4 16 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
452 
456 
460 
464 
468 
4 72 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
60 0 
604 
608 
612 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Ρ TUGAL 
Et, RAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TORCLIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GOINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
GHANA 
­TOGO 
.OAHCHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SUHAL 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHOCESIE 
HALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HUNOUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
ΡΛΝΑΗΑ RE 
CANAL PAN 
HAITI 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
JAHAIUUE 
INDES OCC 
T R I M C . T O 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANF BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
W E R T E 
EWG­CEE 
113 
43 
44 
19 
21 
1 
1 
4 
32 
21 
20 
18 
U 
29 
2 
3 
10 
4 
6 
19 
12 
4 
23 
6 
4 
3 
25 
1 
? 
/ ¿ 
¡i 
3 
1 
12 
1 
8 
1 
9 
27 
4 
11 
8 
6 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
63 
30 
155 
641 
065 
790 
3e4 
335 
084 
032 
77? 
762 
914 
427 
165 
477 
87 
278 
406 
841 
537 
659 
492 
463 
876 
234 
87 
411 
29 9 
26 4 
775 
274 
1 Q­L 
919 
,·.;3 
637 
731 
275 
571 
871 
893 
66? 
359 
702 
444 
75 
102 
35 
76 
27 
268 
146 
524 
87 
7 50 
290 
77 
41 
56S 
409 
56 
63 
127 
655 
216 
135 
658 
10 
24 
245 
112 
869 
32 
342 
455 
194 
137 
193 
75 
613 
637 
475 
576 
398 
15C 
62 
233 
235 
383 
151 
46 
112 
443 
190 
143 
47 
26 
24 
698 
027 
15 
47 
17 
331 
348 
OB" 
37C 
83 
124 
154 
184 
326 
430 
306 
327 
France 
22 
U 
6 
1 
4 
1 
5 
1 
5 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
63 
■ 
656 
239 
241 
82C 
836 
U l 
995 
340 
a 
083 
911 
286 
337 
907 
a 
433 
506 
556 
242 
305 
947 
211 
640 
311 
5 
315 
784 
63 
042 
957 
19 
93 
4 
63 7 
811 
, 3 
513 
702 
446 
25 
22 
49 
72 
103 
12 
15 
16 
245 
41 
447 
31 
554 
19 
14 
28 
260 
23t 
2S 
17 
101 
575 
226 
6 
13 
7 
6 
, a 
a 
. 25 
308 
73 
13 
4 
73 
45 7 
96S 
194 
408 
46 
. . 3C 
7C 
12 
2 
. ? 
5 
U t 
64 
1 
. 7? 
?36 
. . 13 
55 
S 3 
75 
46 
14 
2 
9 
74C 
1 
19S 
117 
81 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
­
566 
252 
174 
120 
137 
112 
. 2 
1 857 
. 2 511 
2 573 
670 
716 
a 
18 
53 
255 
20 
18? 
219 
146 
56 
l 185 
8 
14 
22 
7 
10 
112 
. 6 
22 
10 
. . 5 
2 
. . 10 
. . a 
. . 10 
20 31 
a 
2 
4 
. 16 
38 
a 
3 
a 
261 
4 
a 
27 
a 
a 
a 
1 
7 
116 
1 
4 
57 
1 055 
25 
84 
• . . 
2 
3 
, a 
. 17 
. 4 
46 
. . 
62 
2 
154 
1 
9 
6 
15 
Nederland 
4 410 
1 621 
1 654 
409 
1 132 
9 
31 
2 
2 143 
3 347 
. 5 279 
1 261 
1 843 
10 
892 
191 
441 
U l 
388 
302 
601 
389 
898 
1 
58 
50 
181 
72 0 
109 
1B9 
273 
22 
32 
211 
, 4 
5 
4 
. 2 
65 
. . . 3 
3 
. 1 
12 
1 
. 10 
19 
, .7 
458 
52 
41 
2 
27 
714 
? 
. . 8 
. 42 
a 
80 
6 
. . 10 
. 548 
553 
58 
194 
. 53 
. ? 
. 15 
64 
44 
. ? 
, 10 
. 1 
18 
776 
1 1 
1 
39 
4 
96 
74 
96 
34 
. . . 88 
. 16 
5 
4 
Deutschland 
(BR) 
60 
17 
?9 
15 
10 
? 
22 
u 15 
7 
19 
1 
? 
8 
3 
5 
14 
10 
? 
9 
4 
1 
1 
?0 
1 
3 
2 
13 
1 
1 
U 
1 
7 
7 
21 
3 
3 
7 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
­
008 
794 
0?2 
225 
389 
74 
48 
603 
795 
319 
221 
a 
897 
062 
74 
101 
277 
511 
653 
200 
803 
479 
468 
694 
24 
580 
569 
890 
630 
. 517 
482 
298 
382 
613 
. 764 
094 
14? 
10? 
19 
91? 
375 
. . . 58 
1 
71 
79 
45 
?4 
103 
147 
63 
6 
633 
69 
9 
? 
74 
5 
472 
63 
489 
3 
5 
= 5 
45 
284 
5 
60 
132 
5 
96 
87 
? 
756 
90? 
?59 
046 
155 
97 
35 
174 
142 
70 4 
69 
. 6 
351 
73 
6 4 
4 
10 
6 
718 
574 
13 
7 
. 17? 
386 
690 
076 
61 
115 
54 
38? 
1 7? 
795 
177 
63 6 
V A L E U R 
Italia 
?5 
1? 
6 
2 
4 
5 
1 
5 
3 
1 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
30 
515 
735 
974 
216 
890 
?9 
10 
885 
977 
513 
?71 
787 
. 949 
3 
284 
379 
078 
511 
564 
221 
026 
323 
146 
49 
444 
874 
1?3 
373 
96 
468 
725 
537 
386 
086 
275 
2 50 
254 
43 
114 
313 
693 
70 
3 
. 15 
. . 1 
44 
. 3? 
Bl 
101 
. . 202 
14 
18 
. . 98 
91 
58 
156 
. 13 
115 
67 
543 
27 
176 
2 
. 27 
88 
. ?95 
158 
939 
844 
195 
. 77 
77 
23 
150 
23 
? 
104 
PS 
1 
5 
7 5 
15 
. 178 
160 
1 
1 
. 58 
743 
717 
60 
7 
7 
91 
465 
147 
405 
' 57 
106 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ζ r h ΙΠ tete. I 
Code 
CSI 
tlt 
t¿e tc4 
t2t 
t2¿ 
t3t 
t4C 
t5t 
ttc tt4 
tee t7t 
tec 664 
666 
69¿ 
696 
700 
764 
7C3 
716 
72C 
7¿e 
732 
73t 
74C 
ecc tC4 
t¿C 
562 
57V 
lece 
ICIC 
1C2C 
ICeC 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿6 
c¿e C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
C5¿ 
C5t 
C56 
cec C6¿ 
C64 
C66 
ett ¿oc 204 
¿ce ¿12 
¿lt 
¿2C 
¿¿4 
¿3t 
24C 
¿46 
2t4 
¿7¿ 
¿76 
ito ¿64 
¿ee 3C2 
3C6 
216 
322 
334 
34t 
35C 
262 
2tt 
3ÎC 
36¿ 
3SC 
4CC 
4C4 
41c 
416 
4¿6 
42¿ 
43t 
44C 
444 
4£¿ 
4Sí 
4tC 
4t4 
46C 
464 
5CC 
£C4 
5C6 
tic 
£lt 
£¿4 
i c i 
too 
M E N G E N 
EWG­CEE 
71S 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
179 
3S 
t¿ 
3C 
56 
2 
17 
719 
1 
France 
. CC KACF 
HA 
ce» 
t 
761 
¿ee 
646 
3C 
S 
6 
72C 
9C3 
17 
67 
t i l 
3 
9 
664 
7 7 
42 7 
22« 
29¿ 
¿7 
341 
232 
SS7 
¿52 
S3 
B31 
12S 
117 
6 
16C 
301 
6CC 
66 7 
CC6 
6£3 
116 
747 
971 
SCh 
16 
5 
6 
2 
3 
1 
1 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederlanc 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
/ APP / ENGINS f E C A M C L E S . NCA 
. / 
6 
5' 
APP. U. HECH. GERAETE A.N.G 
13 
. 5 5 
a 
2 ­ 1 
5: 
. . . 16 7 
177 149 18 
a 
: 1 
s 3'. 
29 
t 
42 
le 
4 
2 
3C 
. ~­4S 
1 
1C¿ 
. « 
¿ce 
066 
ICS 
257 
757 
41C 
55C 
27t 
1 
6 663 
5 
1 420 
98 
1 280 
6 18 
9 
3 4 
1 4 449 
4 3 269 
9 
49 1 
• 5 
a 
1 2 653 
2 
, a 
* 2 619 
2 31 
936 472 
22 1 029 54 
6 
a 
l 243 
27 
10 135 121 
226 
22 19 8 Ü O 
30 14 U l 
7 46 30 
67 27 1 471 
a 
. 
5 100 
15 
180 
7 432 10 665 120 107 
4 591 3 918 20 254 
1 998 2 184 41 776 
575 1 376 21 517 
793 3 761 44 400 
146 114 331 
59 13 102 
51 621 13 67d 
51 ljÍEÍÍEÍEÍDf8ÍHKlESTÊSUíi!SF 
672 
79C 
886 
Ett 
212 
4C7 
125 
65 
4C7 
1¿£ 
¿22 
6¿¿ 
464 
5S 
5ét 
¿C6 
107 
1¿¿ 
7£ 
. 2 
5 
5¿ 
ÍS 
3 
t 
16 
t£ 
¿2 
ÍS 
s¿ ¿C 
t 
2 
6 
a 
2 2 
IC 
tt 
¿£ 
42 
11 
4 
4 
¿4 
lt 
e J 
1 2 
14 
1 
¿2t 
245 
66 
64 
2¿ 
11 
6 
15 
3 
¿ 
lt 
i 
t 
¡2 
17 
t t 
11 
¿t 
54 
14 
1 
7 
2£ 
27¿ 
53 
17¿ 
85 
89 
6¿ 
7 
27 
. U 
75 
16 
lt 
221 
4 
17 
4 
5a . . 1 
1 
. . 3 
1¿ 
54 
7 
1 
1 
t 
6 
2 
7 
1 
22 
1 
. 2 
13 
7 
4 
1 
11 
. 1 
1 
1 
. 9 
a 
128 
20 
31 
¿1 
3 
2 
2 
. 2
2 
1 
¿ 
4 
8 
3 
16 
5 
t 
55 
. . 6 
2 
sÆulLL£S 
317 133 871 
159 315 
289 
302 11 
36 
93 1 
28 
12 
13 
20 
1Ϊ 
6 
23 1 3 3 u 
2 a 
527 
? a 
91 
e. 1 3 5 69 
54 1 289 
96 
185 
611 
376 
l 19 ! 42 
l 122 
26 
43 
15 
a 1 . 8 2 2 3 2 . 15 6 
58 
12 , . . . 8 6 
66 
23 
a 
a . a 
2 
3 
1 
2 . . 1 
1 
71 
67 
25 
15 
U 
7 
2 
10 
a . . 2 
2 
1 
8 
U 
1 
10 
13 
5 . . 2 
Italia 
261 
1 
251 
102 
355 
6 . 1 
137 
124 
7 . 28 . . 1 
20 
U 
Θ0 
130 
a 
61 
4 
66 
98 
7 
217 
ZZ . 8 . 
24 889 
5 771 
10 820 
4 281 
5 942 
117 
23 
2 345 
351 
44 
19 
273 
a 
74 
4 
1 
62 
29 
25 
128 
63 
10 
250 
79 
64 
55 
2 
43 
17 
12 
33 
13 
3 
6 
a 5 . a . 3 . 22 
134 
29 
25 
7 
2 
4 
1 
a . 15 
1 
a 
a 
4 
35 
5 
8 
20 
1 
1 
1 
28 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
656 
660 
664 
668 
676 
6B0 
684 
688 
692 
6S6 
700 
704 
708 
716 
720 
728 
732 
736 
7 40 
800 
804 
820 
962 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
2 04 
208 
212 
216 
22C 
224 
236 
240 
248 
264 
272 
276 
280 
284 
283 
302 
306 
318 
322 
334 
346 
350 
362 
366 
370 
332 
390 
400 
404 
412 
416 
426 
432 
426 
440 
444 
432 
456 
460 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
6O0 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANOE 
LAOS 
VIETN.NRO 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONGOLIE 
CHIN.CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLGGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
-C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANOA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQOE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAHAIQOE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
2 
14 
10 
5 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
7 
1 
5 
483 
104 
186 
87 
132 
4 
1 
58 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
78t 
17 
U l 
422 
737 
91 
38 
13 
14C 
700 
90 
295 
42C 
10 
41 
179 
343 
541 
237 
406 
89 
400 
032 
745 
255 
306 
042 
596 
307 
19 
846 
407 
541 
481 
215 
6 29 
403 
683 
882 
198 
661 
704 
251 
585 
701 
174 
258 
970 
276 
640 
183 
240 
212 
898 
805 
308 
508 
277 
14 
U 
21 
124 
107 
39 
13 
72 
319 
44 
31 
194 
73 
19 
14 
28 
18 
78 
44 
58 
39 
196 
47 
11 
15 
162 
52 
49 
19 
10 
13 
50 
10 
566 
590 
30 7 
390 
107 
52 
31 
60 
28 
U 
41 
14 io 49 
59 
329 
95 
156 
393 
119 
17 
36 
182 
32 
France 
226 
222 
7 
2i . 1 . 23C 
676 
1 
1 
6 
7 
41 
17C 
93 
46 
93 
2£ 
15 
10 
326 
1 
15 
223 
8 
266 . -
48 212 
13 619 
19 408 
8 073 
9 365 
2 493 
l 178 
5 819 
. 414 
317 
374 
194 
239 
81 
12 
36 . 33 
273 
34 
57 
638 
18 
108 
33 
222 U . 2 9 . 1 4 
39 
217 
28 5 6 
46 
19 
14 
20 6 
61 2 1 3 
102 
14 
11 3 
60 . 12 
13 
10 . 33 
a 
144 
104 
77 
143 
10 
24 
12 . 15 U 8 7 6 
36 
13 
156 
53 
40 
182 . 7 
33 
21 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
71 
46 
265 2 . 4 
a 
20 
2 
24 
23 
a 
23 
a 
130 
Ul 19 
259 
a 
. -
13 800 
7 612 
4 426 
1 626 
1 578 
324 
119 
184 
347 . • 615 
543 
88 
265 , 14 
121 
a 
23 
23 
13 
64 
6 
a 
1 
77 
a . . 1 . . . . 1 
102 . . . 5 . a . 12 
8 
12 , a 
38 
33 . . 18 
3 
1 
a . 13 
8 
2 
53 
163 
27 
19 
28 
1 0 
lî 
34 
48 
34 
lï 
Nederland 
31 
. 105 
1 
11 
16 
. 8 
211 
1 058 
. 170 
6 
. . 6 
7 
1 859 
1 714 
10 
. 149 
a 
'llî 
36 
126 
128 
30 
1 
a 
84 6 
29 984 
12 03 0 
7 286 
4 155 
8 115 
330 
65 
l 706 
83 
604 
485 
23 
9 
9 
2 
7 
6 
. 5 
10 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
13 
8 
5 
3 
1 
2 
6 
3 
329 
57 
129 
62 
98 
45 
1 
1 
1 
797 
13 
109 
199 
287 
58 
37 
3 
333 
272 
52 
121 
332 
3 
. 980 
166 
596 
209 
977 
89 
060 
9la 
866 
542 
120 
89B 
500 
40 
. ■ 
743 
232 
072 
800 
368 
920 
276 
071 
678 
495 
665 
a 
303 
813 
76 
229 
559 
152 
44 3 
447 
903 
52 
255 
264 
36 
132 
50 
. 8 
4 
41 
14 
29 
9 
14 
. 12 
5 
93 
12 
. . . . 6 
19 
57 
36 
25 
. . . 31 
17 
7 
6 
. . 5 
a 216 
600 
89 
ion 
13 
14 
9 
20 
2 
. . 3 
4 
? 
3? 
43 
4 
46 
45 
77 
7 
. 30 
V A L E U R 
Italia 
661 
4 
665 
211 
413 
17 
. 2 
320 
427 
35 
3 
72 
. 3 
77 
38 
197 
371 
. 153 
104 
310 
565 
26 
534 
58 
, 19 
­
61 668 
14 048 
26 289 
10 561 
15 203 
336 
45 
6 102 
1 090 
148 
107 
849 
. 361 
17 
3 
249 
124 
141 
431 
281 
37 
992 
517 
163 
261 
5 
3 
3 
14 
74 
93 
9 
. 18 
. 4 
21 
95 
io . , 7 
. 3 
U 
. . 31 
. , 12 
53 
32 
25 
, . 
4 
. 143 
720 
114 
126 
51 
14 
10 
40 
1 
. 33 
4 
a . 12 
123 
37 
36 
118 
53 
a 3 119 
32 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
anuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
L i l 
CC4 
t e e 
c l c 
t l t 
t e s 
t 2 t 
C3¿ 
t t e t t 4 
t t c 
t e e 
7CC 
7C4 
7C6 
72c 
ecc 6C4 
l e c e 
1C10 
1C2C ic¿e 1C2C 
1C21 
1C2¿ 
1C4C 
esi 
CCI eoe CC2 
CC4 
CC£ 
e¿¿ C¿4 
e ¿ t 
C 2 t 
C2C 
C2e 
C34 
C 2 t 
C2e 
C4C 
C4e 
C4t 
C46 
C5C 
C5¿ 
C£4 
e £ t 
C £ t 
etc C t e 
CC4 
e t t c te C7C 
¿ce 204 
¿ee ¿1¿ 
e l t 
¿20 
¿¿4 
¿¿6 
ii2 
¿ 3 t 
¿4C 
¿44 
¿46 
¿ t e 
¿64 
c t e 
¿7¿ 
¿76 
¿ec ¿64 
¿66 
3C¿ 
3 C t 
3 1 ­ . 
316 
!¿e 23C 
234 
336 
24¿ 
2 4 t 
254 
362 
3 t t 
31C 
374 
276 
26¿ 
3SC 
4C0 
4C4 
41¿ 
4 1 t 
4¿C 
4¿4 
4 ¿ t 
42¿ 
42e 
44C 
446 
45¿ 
4 t t 
4 t C 
4 t 4 
4 t t 
47¿ 
416 
46C 
4 6 4 
SSe 
­ 1965 
M E N G E N 
EWG­CEE 
71S 
IC 
4 
4 
2 
1 
71S 
7 
t 
ie t 
¿ 
1 
2 
1 
1 
¿ 
1 
1 
1 
1 
¿ 
1 
— Janvier­Décembre 
France 
S I CHA 
Belg 
T O N N E 
­Lux. 
SIS F C N C t f i l E , 
Nederland 
hCGLES / 
Q U A 
Deutschland 
(BR) 
e χ 
NT ITÉ 
Italia 
COQUILLES 
C l t S S e R t l FOKHKAESIEN 0 . FORHEN 
5Ç 
2 
2¿ 
¿11 
é£ 
4 
2 c 
3 t 
S4 
­7 
10£ 
31 
2E 
72 
e 
t t t 
4¿S 
264 
45S 
7¿C 
¿C¿ 
b¿ 
1£7 
S¿ ART 
t 
1 
¿s 
4C 
14 
1 
. 18 
7 
. 1 
1 
5 
. 
1 6 5 1 
582 
75¿ 
¿ 4 1 
457 
77 
t s 6 1 
3 
ë 3 
2 
2 
. 2 
. . . , 2 
42 
­
1 303 
944 
256 
15S 
101 
le u ­
. RGB1NETIER1E 
ARHATUREN U . 
73¿ 
427 
t i c 
CS5 
£6S 
Se4 
S£ 
99 
4C4 
c 4 í 
¿ t e 
6e¿ 
ses e7t e t S 
54S 
t t 
1£1 
7S2 
214 
4 
7£2 
2 
417 
ise 111 
B¿1 
3 t t 
2 1 
l t C 
4S7 
t s ¿ 
464 
426 
67¿ 
62 
1"< 
31 
l ' t 
l t 
15 
i t s 
2C 
2¿ 
46 
¿ t s 
l t 7 
3¿ 
¿¿ 
l t ¿ 
t 7 
¿¿ 
4S 
11 1 
1 5 t 
S 
21 
61 
¿¿ 
¿ t 
6S 
164 
11 
se 1¿£ 
155 
t 
11 
£ 6 1 
7S4 
566 
456 
5¿ 
1 1 
S 
17 
4 4 
87 
¿¿ 
11 
S 
45 
¿07 
14 
­a 
tí S t 
cC¿ 
¿4£ 
35 
aso 5 1 2 
1 166 
2 1 8 
¿07 
3 
/ lea 14a 
5U 
35S 
9 
3C 
319 
9 C 
3 5 6 
5 
4 
175 
1 
t 
3 
ÍS 
35 
81 
. 433 
7S4 
34 7 
44 
13 
1 
15 
37 
19 
16 
15 
16C 
¿5 
¿C 
¿51 
¿0 
29 
¿¿ 
¿6 
6 1 
¿¿ 
48 
103 
¿ 
a 
5 
7 
15 
1 
1 
3 
¿6 
1 2 1 
152 
2 
64 
83 
4 
¿9¿ 
10 
. , ¿ 
5¿ 
í 4 
. ¿C4 
. 1 
1¿ 
¿1 
73 
i 
444 
4 1 1 
2e 
20 
7 
• a 
• 
/ A U T . GF. 
AEHNLICHE APPA 
226 
1 396 
86C 
21 
21 
1 
: . bt 
¿1 
2C 
52 
t 
t 
2t 
: 1 
4 
a 
. 21 
7 s: 
12 
4 7 6 
1 1 5 1 
. 80C 
1 2 1 
IOC 
1 
14 
21 
62 
46 
U l 
5¿ 
15 
14 
31 
1 
. 34 
U 
7 
2 
2 
1 
: 62 
3Í 
11 
22 
116 
4 
1 
2 
1 
GANES RATE 
5 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
6 1 
4 
1 
3 
I 
4 
. 
. 
4 
47 
18 
5 
• 1 
23 
4 7 
3 
1 4 1 
2 7 
¿2 
1 
2 
137 
19 
28 
3 
50 
3 
6 
100 
¿5 
30 
24 
1 
843 
8 0 4 
285 
6 7 0 
726 
100 
2 
28 
19 
. 1 
31 
49 
1 
4 
9 
35 
a 
. . 4 
4 
, 6 
. 
2 2 2 7 
6 8 8 
1 0 4 3 
3 6 9 
4 2 9 
15 
. 68 
S I H . 
908 
9 1 7 
539 
a 
229 
5 3 1 
8 1 
64 
322 
a35 
972 
4 3 7 
185 
6 1 8 
185 
457 
36 
3 1 9 
4 5 9 
154 
. 36 
. 307 
95 
114 
2 1 6 
136 
1 
10 
3 1 
1 
5 
71 
4 0 0 
23 
. , . . . 5 
2 
1 
38 
1 
162 
3 
a 
17 
. 1 
. 31 
2 
12 
9 
5 
2 
21 
9 
2 
25 
1 
1 
1 
1 
325 
517 
5 84 
97 
14 
. 3 
3 
27 
7 
9 
10 
, 8 
1 
3 
1 
4 
12 
145 
393 
4 
1 0 0 8 
509 
1 1 6 1 
3 2 6 9 
. 125 
12 
12 
47 
175 
75 
196 
3 4 1 
2 2 8 
24 
214 
49 
742 
9 3 9 
143 
a 
4 8 1 
1 
106 
9 0 
9 
562 
36 
30 
120 
33 
96 
112 
313 
230 
52 
2 
. 3 
a 
. 4 
2 
1 
9 
7 
5 
. . 96 
6 
, a 
8 
5 
. 9 
62 
1 
23 
43 
155 
6 
36 
2 
2 
3 
6 
107 
2 174 
3 2 9 
61 
28 
U 
6 
12 
17 
27 
12 
6 
5 
37 
2 
U 
2 
39 
27 
30 
737 
4 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 3 2 
800 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07C 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
260 
264 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2Θ4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 0 
3 3 4 
328 
342 
346 
354 
362 
366 
3 7 0 
374 
378 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
460 
4 6 4 
468 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCAN I E 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TORQOIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAhOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C F SOHAL 
. S O H A L I A 
KENYA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RhODESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
ΡΑΝΑΗΔ RE 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAICUE 
I N D t S OCC 
T R I N I D . T C 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
W E R T E 
EWG­CEE 
33 
U 
14 
7 
6 
20 
16 
25 
14 
9 
4 
4 
7 
4 
5 
9 
6 
5 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
163 
13 
198 
772 
350 
38 
105 
272 
402 
12 
14 
23 
146 
118 
315 
403 
27 
O U 
4 0 1 
38 8 
204 
6 3 1 
534 
346 
593 
3 9 0 
72 7 
9 9 6 
45 7 
869 
374 
2 9 0 
302 
196 
183 
195 
380 
6 2 5 
9 2 7 
993 
47 6 
184 
113 
9B4 
868 
15 
505 
38 
695 
420 
729 
48 3 
625 
138 
3 6 1 
0 7 4 
520 
079 
800 
22 6 
154 
45 
65 
55 
36 
29 
449 
9 0 
49 
85 
659 
2 6 1 
63 
4P 
402 
170 
51 
123 
272 
3 8 7 
27 
ICO 
173 
4 4 
48 
170 
4 0 0 
23 
227 
318 
2 7 4 
13 
32 
714 
3 2 1 
749 
6 6 1 
103 
21 
21 
35 
a i 312 
62 
69 
72 
87 
429 
36 
U 
105 
237 
60 5 
221 
41 
France 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
35 
2 
143 
282 
22 
6 
. 103 
2 1 
. 5 
4 
15 
1 
8C 
. • 
704 
3 0 0 
967 
684 
192 
25C 
23S 
245 
a 
87S 
15S 
45C 
21C 
798 
1 
12 
31 
496 
546 
2 5 f 
28£ 
62 
192 
6 8 Ï 
a 
386 
211 
3E 
l t 
012 
2é 
21 
1« 
15< 
1 7 ( 
41£ 
i 946 
2 7 Í 
732 
136 
6? 
t 
42 
6£ 
36 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
33 
. 4 1 
14 
4 
22 
a 
2 
18 
16 
2 0 8 
3 
4 26 9 
2 5 9 4 
1 0 7 5 
522 
5 9 9 
6 7 
102 
? 
1 4 8 6 
a 
2 5 2 0 
2 4 6 3 
7 0 0 
9 1 
1 
4 
14 
48 
71 
45 
125 
2 4 
15 
85 
a 
. 6 
1 
5 
î 1 
88 
29 
60 
i 
â 35 
a 
­36 
2 Í a 
4 3 6 
7 5 2 
4 5 
6 3 : 
42 
5 
'. 
4 8 
133 4 
159 
51 
118 
2 4 7 1 
9 2 6 0 
16 
17 
14 
2 4 
2 
4 2 
'a 103 
312 
2 7 0 
3 
370 93 
26 
17 
163 t 
9 
, . 
2 4 2 
5 
9 
4 2 1 
5 
3 
56 1 
i o? ; 55 2 1 
Nederland 
i . 2 
1 0 
1 2 8 7 
1 173 
93 
4 9 
ZZ 
1 
a 
• 
l 5 1 4 
1 9 5 3 
a 
I 8 0 3 
5 5 0 
5 6 7 
4 
28 
6 4 
3 9 4 
138 
3 2 6 
2 8 7 
98 
38 
87 
1 
2 
6 4 
2 0 
a 
35 
. 7 
4 
2 
2 
2 0 6 
a 
52 
1 
a 
a , 
1 
71 
3 
41 
2 
4 
7 
3 
5 
2 
. 5 
1 
. 2 
a 
. . 7 
86 
54 
79 
3 
i 35 
108 
4 
8S 
25 
Deutschland 
(BR) 
12 
4 
6 
4 
2 
14 
10 
19 
7 
2 
3 
5 
3 
4 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
54 
5 
4 
3 7 1 
168 
4 
98 
110 
167 
? 
9 
18 
116 
101 
2 1 1 
146 
β 
9 4 0 
141 
633 
4 4 6 
020 
135 
5 
146 
922 
6 1 3 
212 
. 4 0 9 
48 3 
259 
235 
9 8 0 
7 9 5 
224 
4 2 4 
1 8 1 
2 4 3 
6 4 4 
8 9 1 
60 
807 
477 
428 
a 
201 
, 05? 
262 
44? 
667 
818 
? 
29 
52 
2 
14 
9 1 
560 
4B 
1 
a 
a 
a 
a 
8 
5 
1 
63 
5 
20? 
12 
. 59 
a 
a 
5 
1 
93 
3 
49 
2? 
16 
4 
80 
17 
5 
54 
1 
1 
4 
6 
9 1 5 
6 1 0 
9 6 6 
768 
37 
a 
R 
10 
48 
18 
34 
4 5 
1 
1 1 
4 
8 
1 
9 
26 
437 
513 
9 
483 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
6 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
46 
6 
. 10 
105 
155 
6 
7 
54 
1 9 6 
10 
. 1 
15 
15 
8 
47 
6 
8 1 1 
193 
6 2 0 
503 
7 9 8 
8 1 
a 
2 0 0 
46S 
2 82 
105 
7 4 1 
a 
4 3 5 
25 
23 
107 
4 4 8 
2 1 6 
3 2 9 
7 4 7 
5on 1 0 4 
725 
123 
9 1 6 
2 2 6 
3 8 1 
a 
2 5 2 
1? 
6 1 4 
1 3 4 
43 
6 0 9 
126 
136 
2 7 6 
7? 
2 3 7 
3 3 3 
5 7 0 
5 4 7 
9 9 
2 
a 
17 
• . 5 
R 
3 
20 
21 
16 
. a 
165 
10 
a 
a 
2 1 
21 
1 
23 
132 
2 
42 
79 
3 8 2 
10 
68 
4 
3 
8 
16 
2 5 0 
387 
6 8 8 
2 2 1 
57 
?1 
13 
24 
33 
51 
?6 
19 
12 
76 
4 
?8 
4 
58 
46 
, 57 
5 6 3 
6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eu 
4St 
£CC 
£C4 
£C6 
£1¿ 
£lt 
£2C 
£¿4 
£2 t 
tee 
tC4 
tee 
tic 
tlt 
t¿e 
í¿4 
t¿6 
t3c 
t l t 
t4C 
t 44 
c46 
t £c 
ttc 
tC4 
c66 
t 7t 
tee 
tea 
ts¿ 
ese 
7 ce 
7C4 
7Ce 
7¿e 
129 
7¿e 
73t 
74C eoe 6C4 
e¿e 
S5C 
SÍ2 
ICCC 
lele 
1C¿C 
ie¿c 
1C2C 
1C2 1 
ie ­e 
lC4e 
CSI 
ee 1 
ce ¿ 
CC2 
CC4 
CC5 
0¿¿ 
C¿4 
e¿e 
Cet 
C3C 
C3¿ 
C24 
C2t 
C2 6 
C4C 
C4¿ 
C46 
C£C 
C£e 
Ctt 
C56 
Cec 
Lte 
Ct4 
eet 
ett ¿ce eC4 
eee 
cl2 
¿ie 
¿¿c 
¿24 
22 6 
¿3¿ 
¿3t 
¿44 
¿4 t 
et 4 
2t t 
c7c 
¿it 
¿te 
C64 
¿66 
2Ce 
2Ct 
314 
21c 
^22 
22C 
234 
226 
242 
24t 
2£C 
2£4 
2t¿ 
2cc 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 15 
1 
1 
75 
13 
22 11 
it 
1 
1 
'c 
71S 
t 
6 u 6 
4 
1 
6 
1 
4 
4 
¿ 
2 
l 
Se 
IS 
12C 
21 t 
15£ 
¿17 
61 
51 
1 s, 
c92 sa 647 
157 
172 
712 
¿S 
¿CS e ι 
¿£¿ 
5C£ 
14 1£ 
13 
¿e 
356 
47£ 
4 1 13 
15£ 4 
1¿ £ 
63 
c7t 
2£5 
1¿1 
¿¿C 
1 
5¿ 
7t 
37 
56 
¿Î4 
5¿ 
¿17 
57 
5 
6¿7 
453 
t i 1 
£7S 
4£é 
153 
t46 
S7S 
.53 
7¿e 
ICt 
73 i 
¿9¿ 
7¿4 
66t 
¿¿ 
¿¿1 
tlt 
S4C 
e££ 
04 1 
36C 
489 
3CC 
c 16 
476 
S5t 
2Sc 
Ht 
20 
167 
3 17 
144 
2C¿ 
36 
12 
301 
4S4 
167 
45 
5¿¿ 
6 
11 
11 
1 1 
1 1 
6 
1¿£ 
12 
4 
66 
1£2 
14 
¿ 1 
1 c 
64 
4C 
S 
U ¿ 
1 tl 
¿5C 4 
1 i 
4 1 4 
S 
4C 
¿C 
17 
12 
¿7 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
ARI. RCBINtlIERie 
ARPAIOREN 
19 
5C e 24 
19 
b 
i 
28 
12 
12 
24 
655 
17 
IC 
¿8 
1¿ 
a 
33 
57 
22 
î 3 
8G 
47 
164 
10 
21 
94 
1 
2 
2 
16 
1 
10 
1 
214 
â 
10 676 2 745 2 288 
778 5 128 
922 1 414 
415 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
/ A G I . C K G A N E S 
U. AEHNLICHE APPARATE 
a , a 
a 
a 
a 
" 
a 
4 
2 
16 
î 
a 
3 
a 
1 
a 
9 
4 
2 
_ 3 
_ a 
a 
a 
2 
i 
a 
a 
a 
3 165 2 617 
258 
178 
197 
122 
1 
92 
a 
a 
a 
. a 
a 
11 
a 
. 
14 
4 
42 
12 
a 
a 
a 
16 
6 
a 
a 
a . a 
30 
14 
3 
23 
a 
14 
2 
46 
1 
a 
­
3 721 
2 550 
687 
3 74 
387 
3 
75 
S7 
38 
19 
13 
9 
4 
S1H. 
38 
110 
103 
131 
¿0 
33 
4 
19 
56 
264 
87 
120 
590 
26 
170 
31 
353 
163 
U 
8 
9 
8 
116 
226 
12 
3 
45 
8 
78 
116 
U 
7 
49 
43 
6 
5 
189 
12 
3 
a 
565 
593 
330 
113 
679 
45 
26 
963 
Italia 
. 42 
200 
¿8 
67 
35 
13 
4 
184 
42 
366 
55 
29 
438 
3 
17 
40 
824 
315 
3 
7 
3 
18 
193 
177 
7 
6 
109 
1 
35 
16 
4 
112 
86 
96 
a 
1 
12 
13 
49 
28 
3a 
57 
9 
19 500 
5 948 
6 008 
1 136 
6 065 
61 
132 
1 412 
ARBRES TRANSH. VILEBRECU. PALIERS t ETC 
ktLLEN UND KURBELN 
2 65C 1 734 
2 335 
523 
567 
4 
1 
44 
299 
61 
36 
294 
¿5 
88 
764 
34 
268 
36 
84 
4 
40 
8 
1 
122 
19 
14 
2a3 
458 
131 
3 
246 
66 
U 
11 
u a 119 
12 
3 
3 
14a 
2C 15 
17 
39 
5 
54 
175 
26 
2 
1 
¿ 
2 
3 
1 
5 
U 
1 323 
2 478 
910 
268 
197 
1 
13 
77 
¿00 
24 
90 
77 
15 
27 
94 
21 
12 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
a 
a 
4 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
204 
3 
2 
1 
a 
1 
ι 
, LAGER 
240 
1 230 
2 246 
150 
267 
1 
11 
58 
1 058 
54 
256 
39 
12 
7 
2 72 
160 
. 10 
24 
2 
3 
. a 
1 
10 
1 
19 
18 
i 8 
1 
ιό 
a , . 4 
■ GSW 
6 
4 
6 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
3 
2 
542 
498 
936 
781 
795 
16 
34 
075 
698 
673 
332 
097 
3 79 
161 
675 
376 
392 
273 
12 
94 
3 20 
136 
137 
8 
14 
18 
22 
26 
7 
158 
2 
17 
a 
. a 
5 
. 1 
41 
3 
12 
1 
27 
. . 4 
10 
10 
2 
2 
34 
4 
9 
7 
15 
615 
328 
589 
801 
862 
. U S 
362 
685 
43 
329 
873 
58 
17 
47 3 
99 7 
124 
79 
14 
14 
9 
45 
3 
41 
a 2 
2 
4 
9 
39 
95 
2 
16 
lä 
27 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
065 
063 
203 
204 
203 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
2 80 
234 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
246 
350 
354 
362 
366 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
B I RH AN I E 
THAILANDE VIETN.NRD VIETN.SOO CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE NRD COREE SUD JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL hONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA 
­CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
.BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA HAURICE HOZAHBIOU 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
1 
1 
2 04 
87 
69 
38 
37 
2 
4 
9 
16 
13 
16 
9 
8 
9 
3 
12 
3 
5 
8 
6 
4 
3 
1 
1 
33 
241 
689 
440 
716 
124 
99 
37 
818 
275 
5Θ3 
342 
292 
4B3 
53 
696 
210 
977 
992 
37 
46 
34 
63 
811 
37 7 
102 
21 
396 
19 
525 
169 
464 
518 
332 
985 
13 
144 
468 
70 
145 
044 
149 
574 
120 
27 
323 
439 
548 
677 
535 
845 
158 
651 
121 
738 
473 
549 
227 
308 
58 
357 
137 
60S 
994 
419 
836 
147 
82 5 
645 
350 
855 
92 8 
464 
85 
584 
484 
421 
772 
79 
87 
716 
734 
718 
125 
996 
33 
279 
54 
38 
50 
32 
369 
55 
16 
107 
478 
55 
68 
63 
262 
159 
34 
321 
402 
633 
12 
4a 
122 
24 
30 
90 
56 
30 
19 
52 
France 
1 
34 
9 
8 
3 
13 
2 
3 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
33 
48 
8 
154 
221 
9 
a 
10 
145 
1 
61 
46 
14 
056 
a 
282 
32 
52 
59 
a 
a 
a 
a 
136 
307 
55 
a 
8 
15 
351 
110 
232 
42 
104 
523 
11 
9 
25 
31 
5 
117 
3 
560 
a 
• 
325 
690 
816 
122 
439 
274 
646 
371 
. 560 
652 
263 
167 
657 
5 
3 
90 
340 
249 
118 
499 
113 
242 
706 
268 
532 
182 
323 
19 
97 
35 
10 
131 
20 
42 
627 
635 
404 
18 
285 
1 
232 
54 
38 
50 
31 
34 7 
54 
12 
6 
453 
3 
67 
63 
60 
153 
34 
258 
364 
73 
1 
10 
4 
15 
1 
12 
10 
2 
15 
19 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
28 
18 
ã a 
10 
1 
2 
a 
' 
8 450 
7 170 
643 
36? 
453 
7 79 
8 
184 
1 793 
a 
2 265 
1 480 
505 
338 
3 
27 
164 
539 
84 
127 
117 
37 
43 
144 
45 
20 
6 
5 
14 
a 
5 
4 
15 
4 
4 
13 
2 
lî 13 
2 
1 
468 
9 
5 
2 
a 
. 1 
1 
. ■ 
1 
Nederland 
. . . 1 
. a 
a 
21 
a 
. . • 33 
• 18 
a 
53 
70 
a 
4 
1 
a 
20 
10 
a 
a 
a 
a 
• • 61 
31 
6 
109 
a 
a 
98 
a 
19 
164 
2 
­a 
* 
9 563 
5 ei9 
2 598 
1 773 
779 
15 
136 
367 
367 
2 035 
a 
2 055 
175 
366 
4 
U 
90 
875 
44 
234 
103 
79 
12 
303 
3 
108 
3 
• U 
93 
9 
8 
• a 
a 
5 
7 
4 
1 
13 
î 1 
a 
15 
3 
3 
. 
3 
• . 1 
5 
?t> 
1 
1 
13 
. . 1 
• 7 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
110 
5? 
44 
30 
10 
3 
12 
a 12 
6 
5 
2 
10 
3 
4 
7 
5 
1 
1 
a 
86 
?46 
186 
41? 
44 
75 
1 7 
U l 
18? 
709 
190 
719 
498 
5 1 
352 
89 
819 
332 
32 
72 
2? 
22 
316 
642 
33 
6 
140 
• ?? 
. 160 
237 
44 
31 
2 
133 
286 
9 
26 
684 
71 
1 1 
• • 799 
156 
662 
750 
504 
133 
69 
477 
602 
567 
020 
. 380 
797 
46 
203 
465 
334 
537 
738 
083 
844 
465 
761 
018 
857 
542 
72 
• 366 
347 
389 
471 
37 
33 
61 
77 
756 
1 7 
385 
1 1 
47 
. . • . 70 
• 1 
8? 
16 
3^ 
1 
147 
? 
ï 18 
^9 
78 
9 
9 
1 
C 
19 
1 1 
3 
30 
VALEUR 
Italia 
107 
435 
98 
33 
71 
?4 
10 
541 
9? 
806 
104 
59 
868 
? 
4? 
89 
1. 053 
522 
5 
20 
9 
41 
339 
400 
14 
10 
248 
4 
147 
59 
U 
199 
178 
32? 
. 2 
59 
22 
95 
69 
7? 
1 
120 
27 
41 186 
12 596 
12 829 
? 670 
12 360 
144 
299 
3 25? 
1 359 
576 
536 
1 751 
• 1 150 
. 113 
32Θ 
520 
80 
202 
1 034 
124 
63 
731 
2 016 
338 
195 
64 
41 
28 
88 
10 
1 55 
18 
3 
1 0 
1 3 
54 
89 
302 
8 
• • • 1 
1 
. 3 
4 
6 
b 
• 
45 
4 
. 59 
1 4 
7 
1 
4 
94 
• ? c 
1 1 
7 4 
'. n 1 
1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.■ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
et 
27C 
274 
33t 
262 
2SC 
4CC 
4C4 
41c 
41c 
42C 
424 
4¿6 
43¿ 
43o 
44C 
448 
45¿ 
46C 
476 
46C 
464 
466 
4S¿ 
4S6 
5CC 
£04 
5C8 
£12 
£16 
£¿C 
£24 
£2 6 
6CC 
6C4 
ece 612 
616 
t¿C 
t24 
t i t 
Í32 
t36 
644 
656 
ttc 664 
668 
676 
eec 666 
ts¿ 
6S6 
7CC 
7C4 
JC6 
7¿C 
7¿6 
I'll 
Tlt 
74C 
eco 6C4 
6¿e 
ste 
lece 
ICIC 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C31 
¡Lsi 
1C4C 
es 
CCI 
CC¿ 
CC3 
004 
CC5 
e¿¿ C2e 
C3C 
C3¿ 
C34 
C3t 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
C5¿ 
C56 
C6C 
C6¿ 
C64 
eet 2C4 
¿Ct 
¿12 
¿¿C 
¿¿6 
¿40 
¿44 
¿46 
¿7¿ 
¿7t 
¿64 
¿66 
2C¿ 
214 
216 
3¿¿ 
234 
246 
2tC 
27C 
274 
M E N G E N 
EWG­CEE 
J1S 
1 
¿ 
67 
35 
3C 
26 
IC 
1 
1 
719 
Fran :e Belg 
.S2 ARER6S TRANSf 
TONNE 
­Lux. Nederland 
Q U A N TI TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
. VILE8RECU. PALIERS . ETC 
WELLEN UND KURBELN 
13 £ 
3c 
t 
6 
4<¡C 
¿ 7 j 
tet 4CC 
2 4 
17 
5 
¿4 
112 
4c 
. 17 
47 
17 
17 
¿64 
5 
11 
i 
IC 
U l 
¿£4 
121 
S 
IC 
11 
see 6 
1C¿ 
4S 
¿S 
1¿£ 
2 
¿12 
¿S 
7S 
6 
2 
c 
147 
462 
7 
12 
54 
5 
56 
11 
156 
1¿4 
86 
¡ i 
5£ 
517 
12 
54 
¿ai 
52 
22d 
14C 
417 
177 
tet 
454 
C41 
17S 
S££ 
1SC 
■M ií\ 
l t 
87 
9¿ 
55 
1£1 
lt 
9 
4t 
lí 
¿C 
4C 
J£ 
¿1 
37 
1¿ 
¿1 
1£ 
1 
3 
3 
13 3 
2£ 
1¿7 
14 
5 
1 
3 
4 
15 
¿2 
2 
4 
ie 
6 
4 
4 
5 
3 
6 
2 
13 
e 
13 
7 
2 
1 
3 
134 
36 
. 1 
£3 
2UG 
15 
97 
. a 
. 1 
i . 4 
4 
45 
. 10 
13 
2 
. 3 
¿ë 19 
23 
. 1 
2 
la 
. 14 
1¿ 
1 
16 
, ¿2 
1 
1 
. . . 24 
212 
1 
1 
5 
5 
51 
a 17 
2 
4 
4 
2 
2 
. 6 
¿¿ 
3¿7 
535 
244 
865 
353 
139 
887 
873 
237 
. . . 1 
5t 
IOS 
4 
IC 
6 28S 
4 97S 
, LAGER 
6 
3 
1 019 2 
683 
281 
201 
S 
1 
' 
4 
34 
IG' 
­. 1" 
' 
1 
1 
, usw 
16 
2 
1£ 
S 
, 
2 
2" 
1 
. 1 
21 
2 
1 
5 
a 
20 
I : 
4 
218 1 
. 
10 
16 
3 
a: 
35 
17 
. 
871 51 
866 20 
443 25 
697 19 
524 4 
10 
36 
39 
ΑΉΟΪΕΗΤ^Ε^'ΙΑ'.ΦΕ 
27 
22 
43 
22 
5 
2 
6 
5 
4 
14 
4 
6 
9 
1 
3 
2 
1 
. 1 
1 
133 
22 
127 
14 
. 1 
3 
4 
15 
22 
1 
4 
4 
8 
4 
4 
1 
, 4 
1 
13 
6 
1 
USW. 
17 
6 
1 
. 5 
343 
924 
156 
200 
31 
. 3 
19 
U l 
40 
3 
11 
. 1 
1 
30 
101 
3 
2 
, 9 
75 
147 
82 
9 
6 
8 
686 
2 
62 
32 
26 
84 
2 
69 
¿6 
74 
6 
. 1 
93 
414 
5 
12 
79 
. 5 
1 
110 
79 
73 
9 
53 
431 
11 
9 
239 
49 
9 
­oea 
756 
165 
536 
370 
41 
36 
717 
20 
40 
63 
a 
129 
9 
7 
39 
10 
16 
22 
28 
14 
27 
3 
14 
13 
. 2 
2 
2 
a 
2 
. , 8 
1 
79 
57 
211 
96 
3 
. . 4 
1 
1 
. 1 
a 
a 
a 
35 
154 
. a 
a 
1 
8 
61 
13 
. 2 
1 
234 
1 
26 
2 
1 
10 
. 99 
2 
4 
1 
a 
4 
22 
615 
1 
9 
. . 2 
12 
27 
3 
4 
. 1 
. 3 
5 
3 
. 140 
9 714 
2 332 
5 374 
3 185 
I 727 
33 
5 
138 
13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
452 
460 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
6 16 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
203 
212 
220 
223 
240 
244 
248 
272 
276 
2β4 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
350 
370 
374 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CUBA 
HAITI 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SUR I NAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAÏLANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SOO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.NIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
.C. IVOIRE 
GHANA 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
.HADAGASC 
.REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
3 
1 
159 
64 
69 
46 
23 
3 
2 
3 
276 
ee 27 
21 
314 
19£ 
a3C 
942 
36 
11 
le 
5£ 
17S 
91 
2C 
ue 12 
147 
ÍS 
151 
aoe 12 
2C 
34 
26 
271 
591 
3β< 
3C 
le 
3Í 
966 
17 
241 
12£ 
146 
466 
13 
4BS 
87 
252 
2S 
11 
1< 
33C 
78£ 
46 
4C 
252 
2C 
234 
6] 
671 
29C 
France 
274 
85 : 
22C 
483 
5' 
247 
a 
4 
2 
14 
U 
16 
11 
144 
1 
3 
92 
3 
a 
21 
6 
82 
172 
125 
c 
1 
t 
16C 
2 
26 
13 
16 
83 
a 
9£ 
ί 4 1 
3 : 
551 2 6 
1" 
ÍS 
2oe 52 
12C 
12 
169 t 121 
162 
346 
42 
2 
24 
39 1 
156 
76S 
3C 
51 
66 
676 
101 
916 
îoe 
67( 
26 174 
9 642 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 2 
6 
104 
118 
15 
a 
. 2 
a 
'. . 
i 1 
i 13 
i 
î 
. 
3 
7 
5 
a 
12 
. 5 
• . 8 
7 
1 
a 
1 
a 
a 
ii 1 
7 
i 4 
2 
1 
a 
• 
8 672 
6 044 
006 b 848 1 927 
282 3 OSS 
66: 
29S 
751 
8 98C 
2 49! 
2 582 
035 69< 
247 
398 15C 
58C 
311 
13C 
241 
566 97 
U l 4Í 
59 11 
250 4< 
94 3c 
112 K 
302 
1 366 
655 
481 
15 
47 
28 
. 18 
3 
ï 
î 
i 76 2 
202 29 
105 37 
116 50 2 
132 ÍS 
99 21 
8 
. 77 9 
1 
3 « e i l IC . '. 48 5 
76 7: 
113 102 
575 572 
75 72 
5£ 3 
a 
. 
15 15 
12 12 
14 l' 
72 72 
ua m 
a 
'. 13 5 
14 14 
45 lî 
36 35 
22 22 
22 22 
40 15 12 
14 2 
21 14 
10 4 
55 55 
25 25 
Nederland 
. , 1 
3 
13 
70 
74 
12 
a 
11 
2 
1 
1 
14 
1 
17 
\ a 
17 
. . 2 
15 
9 
. 3 
. 86 
a 
1 
2 
. U 
. 17 
. 2 
3 
11 
. 9 
174 
. 4 
1 
. . . 29 
19 
1 
. . 44 
. 48 
62 
1 
. . • 
7 865 
4 632 
2 451 
1 709 
660 
37 
38 
122 
4 
81 
. 29 
3 
2 
1 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
101 
39 
50 
36 
9 
1 
3 
. 2 
3 
897 
351 
292 
412 
31 
. 9 
41 
165 
75 
7 
8B 
. 1 
3 
61 
276 
9 
2 
. 14 
161 
265 
215 
28 
6 
27 
894 
3 
168 
98 
118 
315 
12 
173 
78 
240 
21 
a 
4 
215 
495 
37 
29 
210 
. 24 
4 
41? 
718 
138 
67 
160 
767 
36 
59 
639 
54 
a ■ 
04 3 
569 
193 
7?6 
532 
168 
100 
749 
14? 
154 
404 
. 466 
58 
46 
196 
60 
94 
205 
16? 
63 
5? 
31 
60 
63 
. ?0 
47 
41 
. 6 
1 
1 
19 
. . . . 4 
6 
. ?4 
. . . 13 
. 7 
5 
. 
V A L E U R 
Italia 
1 
1 
24 
6 
178 
187 
289 
256 
7 
a 
1 
10 
12 
? 
? 
10 
a 
1 
1 
57 
420 
a 
. . 4 
25 
139 
36 
. 2 
3 
825 
5 
52 
7 
10 
45 
1 
196 
4 
7 
4 
. 12 
61 
551 
5 
1 
24 
1 
2 
5 
99 
39 
17 
12 
■ 
U 
1 
15 
15 
9 
■ 
101 
16 164 
4 221 
7 587 
3 422 
3 834 
122 
16 
421 
73 
13 
28 
3? 
. 4 
1 
? 
1 
1 
18 
11 
4 
1? 
74 
13 
4 
? 
5 
. ? 
3 
3 
? 
? 
33 
. . 
. 1 
2 
. 4 
1 
. . . U 
. 1 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QU ANT ITÉ 
EWG­CEE France Bdg. ­Lux . Nederland Deutschland (BR) Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
j s e 40C 4C4 412 448 46 C 464 5C4 SC8 £12 52 t 6C4 
tee 
612 616 624 626 632 66C 664 
eec 
CSc JCC 7C4 eee 
120 332 74C tee E2C SSO 
I C C C 
I C I C 
I C e C 
l U e 
1C3C 
1 C 2 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
CST 
COI CC2 CC3 CC4 LC5 Ce2 C24 C26 
e¿o 
C3C C3¿ C34 CJ6 C36 C4C C42 C 46 C4C C5C C£2 C56 C58 C6C 
ett 
C64 
t t t 
Ctb 
¿CO 2C4 
|ci 
212 ¿it 220 ¿24 ¿¿6 ¿32 ¿4C e44 246 26C 
¿ta 
212 i l t 28C ¿64 ¿60 3C2 3C6 314 318 322 33C 334 242 346 354 ¿66 37C 374 3«C 4C0 4C4 412 
i t e 432 4Ü6 44C 44t 456 4tC 464 472 46C 464 492 £CC 
7 1 S . S 4 J L I M S H t l A C L C P L A S I K O t S 
H E T A L L O l C H T U N G E N . SAET2E 
13 3 
66 2 5 5 2 
6 2 1 1 4 4 25 2 2 . 4 
e 2 5 I 11 2 
8 1 
9 
3 3 3 
4 2 5 3 3 
9 
1 3 
7 
1 1 14 7 2 I i 3 6 17 
1 4 9 1 6 5 3 β 2 9 
4 2 2 1 1 4 5 2 5 
3 S 6 9 2 1 1 
1 6 7 4 1 1 1 
S I C 3 1 1 2 3 
6 8 8 3 1 
14 5 1 4 4 
1 4 4 1 3 7 
O S U . 
9 
5 2 
7 
4 
U 
2 
4 
5 
1 
7 
7 
9 
¿a 
5 3 1 
S 
1 2 
5 10 2 
6 7 » 2 5 2 2 7 » 1 3 5 1 4 9 
3 
ïï?ïilEa./zEairiSl(.0i:*SïiiA.0i.i!^­
J 7 1 
1 0 7 
16 2 2 3 1 C51 266 
6 
2 5 6 9 4 1 
6 6 1 3 8 1 75 7 0 5 2 
9 7 8 
9 1 
4 1 7 
4 4 
¿ 2 6 
4 8 5 
14C 
4 1 
3 
9 6 
4 3 
6 9 
4 8 
6 8 12 
1 1 4 
1 5 9 6 4 CC 3 6 2 4 74 6 
t l Zb 
ist 
7C 
3C 12 
1 1 
2 7 
17 
7 
2 6 
16 
1 5 3 
9 25 
5 
6 2 
16 
2 1 9 
3 3 7 
2 5 7 ¿ 1 9 
1 
9 2 1 ¿ 4 
3 9 
6 
2 
16 5 7 3 
I C 1b 
8 6 2 
6 5 1 
8 5 5 
1 0 1 
¿ 1 8 1 
2 0 S 3d 
3 8 6 
4 
2 0 
1 7 2 
β 14 55 
β 2 3 10 
1 1 
I G 
2 13 1 
4 5 
1 4 8 4 5 4 10 1 
74 
β 
2 
7 
21 2 3 1 
6 8 
12 11 
6 
13 7 25 15 1 2 12 
5 6 
16 
5 
8 2 
7 
2 
1 3 14 
4 8 0 
2 9 6 C 
1 2 1 1 
1 3 9 
1 9 0 
l ì 4 
9 4 8 
3 2 1 7 7 2 0 0 
1 6 9 
7 
6 8 6 
2 6 1 8 3 
3 9 
4 
2 
10 
3 Î 
2 
9 
1 
1 3 9 
2 
1 2 7 
3 6 
1 2 6 
3 2 
2 0 9 
2 6 2 5 
8 7 5 3 4 3 3 1 1 
4 
2 6 3 5 4 5 2 5 
1 0 9 
I S 
1 11 
4 9 
4 2 15 
6 5 
1 9 
1 6 
65 
7 7 3 1 5 4 1 2 0 8 5 
4 6 8 
5 4 6 
4 
2 9 
6 1 9 
1 9 5 7 
3 4 0 
4 3 » 
2 3 8 1 
7 1 1 
2 8 
3 8 4 
4 2 
6 2 
5 0 
17 17 
16 
2 6 5 
7 5 
6 3 L 
10 
7 
3 6 
9 " 
3 9 12" 
17 
1 2 2 lí 
9 4 5 t 
1 
2 
3 0 « 
Ho 
123 
il 
4 3 
9 IB 2 8 1 
8 3 
3 1 
2 4 3 
2 
1 3 7 1 5 2 
î l 
14 il lì 
11 
4 4 
2 
3 8 
5 6 
5 7 
3 
1 
1 10 1 2 4 
I S 
3 
β 5 13 4 6 2 1 1 
4 4 
1 1 7 
2 2 
6 3 1 4 2 1 2 
4 
Ζ 
6 
6 
1 6 5 1 
9 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU BRESIL 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAB.SEOU 
P A K I S T A N 
I NOE 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
JAPON 
HONG KONC 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 Η Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1O40 
001 002 Θ03 004 005 022 024 026 02 8 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 052 056 058 060 062 064 066 06 8 200 204 208 212 216 220 224 228 232 240 244 248 260 268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 330 334 342 346 354 366 370 374 390 400 404 412 428 432 436 440 448 456 460 464 472 480 484 49 2 500 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE 
TUROUIE U.R.S.S. ALL.N.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MALI 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE 
GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA 
KENYA TANGANYKA HUZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANAOA HEXIQUE 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
CUBA OUHINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE TRINID.TO 
COLOHBIE VENEZUELA 
.SURINAM EQOATEUR 
91 415 53 40 19 24 128 21 24 50 34 51 36 39 152 22 24 18 13 44 55 24 51 69 24 29 12 14 18 24 68 
7 226 2 101 2 258 1 141 2 542 456 659 260 
186 371 
075 058 278 256 16 534 101 
324 450 872 075 
072 245 913 92 
673 949 295 170 25 314 
113 162 132 157 33 227 361 255 127 623 
32 112 86 
10 22 83 38 48 121 
54 19 
30 122 
50 23 73 
62 417 
20 42 16 la 171 31 
95 37 319 101 
431 311 
12 26 
11 10 18 14 70 
16 14 
52 650 
12 16 
30 125 14 17 19 
23 12 S 4 
21 14 
12 5 
12 
19 1 
3 4 3 24 14 17 7 6 4 7 7 24 
2 887 624 579 264 
l 570 422 656 1L4 
155 091 563 783 296 2 483 72 792 15 51 715 28 29 203 
78 68 
57 25 19 
1 17 41 7 19 
5 116 342 130 26 30 19 
112 86 10 19 
78 29 
2 
109 
19 
30 50 43 21 68 56 5 7 11 
1 4 90 35 14 201 39 16 
8 25 65 
80 49 17 5 14 12 
989 
071 301 122 264 
7 513 
7 156 143 210 22 571 
29 227 
21 20 
9 
14 
7 6 4 
16 
340 
4 
4 2. 
104 144 149 55 
141 117 U T 12 
374 
4 450 
2 075 669 539 4 14 448 1 007 64 168 76 
12 32 90 86 39 112 21 50 
190 
12 2 9 
1 
33 
4 
l 1 18 
U 94 161 16 
1 
2 
2 25 8 
54 253 39 19 
45 10 19 25 5 33 31 39 132 
22 16 3 27 51 
18 48 9 
3 429 1 166 1 454 824 
701 17 1 108 
816 1 472 2 117 
704 
728 9 11 529 1 819 321 416 1 644 676 62 370 
33 146 85 
32 24 33 14 5 
4 41 
54 94 
16 116 
14 
5 219 
6 35 
1 70 6 1 3 15 6 
4 2 1 2 7 13 1 
7 21 
1 2 3 
68 
689 145 197 41 245 5 2 35 
1 007 294 796 
1 119 
429 
18 45 
193 43 
81 497 
146 100 679 
6 494 396 Ul 75 6 
83 72 67 109 110 
28 83 13 
121 ion 266 13 
l 10 10 47 
59 
5 
i 
2 28 9 31 15 13 169 4 3 2 136 56 8 66 108 U 10 10 
7 17 14 
6 16 
1 19 .335 
2 13 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf co r respondance N D B / C S T en f in de v o l u m e . 
Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
£ C 4 
5 C 6 
£ 1 2 
£ 2 4 
£ ¿ 6 
C C C 
C C 4 
6 C 6 
t i e 
6 1 6 
6 ¿ 4 
6 ¿ 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
C 6 C 
6 6 4 
c t e 
6 9 2 
7 C C 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 0 
72:2 
7 3 6 
7 4 C 
8 0 0 
6 C 4 
£ 2 0 
9 5 0 
I C C C 
I C I O 
1C20 
I C e C 
1C3C 
1 C 3 1 
1C32 
1C4C 
C S I 
C C I 
e e e 
C C 3 
C L 4 
C C 5 
C 2 2 
C 2 4 
C 2 6 
C e « 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 4 
C 4 C 
C 4 C 
C 5 C 
C 5 ¿ 
C 5 4 
C 5 6 
C 5 6 
C 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
C 7 0 
¿ C C 
¿ 0 4 
¿ 0 8 
2 1 2 
c l c 
¿ ¿ G 
2 2 4 
¿2 6 
2 3 2 
¿ 3 C 
l i e 
2 4 4 
¿ 4 6 
¿ 5 6 
2 6 C 
¿ 6 4 
¿ 6 6 
c l i 
Z i t 
ctC 
¿ 6 4 
¿at 
3 0 2 
2 C 6 
3 1 C 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
2 d t 
3 2 C 
3 3 4 
33t 
3 4 2 
2 4 6 
2 5 C 
3 5 4 
2 t c 
i t o 
3 7 C 
2 7 4 
i l t 
l a c 
i l e 
4 Ü C 
4 C 4 
4 C d 
M E N G E N 
EWG­CEE 
U S 
4 6 
¿ 3 
1 6 
1 4 
4 
7 2 2 
7 
1 ¿ 
¿ 1 
1 0 
6 
2 
1 
Ζ 
1 
2 
4 
6 
4 
5 
c 3 
2 
ι 
ι 
ι 
2 
2 
¿ 
1 
France 
.SS P A R T I E S i 
l E l L E 
? S 
1 6 4 
1 ¿ ¿ 
3 5 
7 1 
¿ 8 
¿ J 
2 9 
e 5 6 
6 7 
¿ 
1 6 
8 
c 
2 
1 C 2 
4 b e 
4 3 
l t 
¿ i i 
l i t 
1 6 
2 
1 2 5 
3 
2 6 
4 3 
7 9 
4 4 
7 5 
U 4 
3 2 0 
I C C 
C 6 6 
3¡¿ 
5 C 0 
¿ 6 2 
3 7 4 
I C 
7 
2 
1 
L a 
2 
7 4 
1 
. 7 
. 9 
, a 
¿ 7 
1 4 
a 
6 
1 
2 
2 
1 
2 i 
2 C 
1 £ 
1 
1 2 
a 
1 
4 
1 
4 3 
7 4 Í 
4 6 S 
2 6 S 
8 5 6 
S 6 £ 
3 2 5 
2 5 3 
4 2 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
P I E C E S C 6 I A C H E E S 
2UBEH0ER 
5 8 
1 
9 3 
, 
il 
25 
2 
4 
¿ 
, 
'. 
8 5 
6 
a 
7 
2 
a 
i 2 
6 
6 1 
­
1 0 3 9 9 
4 7 9 1 
4 9 9 Í 
3 6 9 5 
5 6 2 
1 4 9 
1 0 
4 8 
. 1 0 GENERATRICES · MCI GENERATOREN , MOTO 
S S 3 
7 7 6 
C C 4 
4 1 3 
t i e 
5 7 7 
6 4 
6 7 6 
S ¿ £ 
¿ 3 S 
S 7 S 
2 C 2 
6 9 6 
6 2 C 
5 4 6 
£ 7 7 
1 1 
6 ? 
30i 
210 
C 1 3 
3 1 
9 6 7 
2 3 
E E E 
3 2 3 
2 5 4 
7 C Ì 
£ 4 é 
1 3 
1 6 C 
E l i 
l e l 
4 5 1 
6 3 7 
c t e 
4 1 
9 3 
4 5 ¿ 
J t 
1 J £ 
5 6 
4 0 6 
1 4 
12 
5 4 
1 5 7 
6 4 7 
s e t 1 t i 
3 4 
5 ¿ e 
3 i £ 
b £ 
1 3 
¿ 6 4 
1 ¿ 2 
C t 7 
2 S 
e l t 
3 8 S 
7 ¿ 
1 3 1 
2 9 
5 
1 4 C 
4 1 
l c 2 
2 6 4 
1 4 5 
l e s 
32 
te¿ 
C 4 ¿ 
1 5 t 
2 
3 
2 
2 
l 
1 
3 
1 
4 8 5 
5 6 4 
9 7 5 
1 7 5 
4 2 C 
a 
le 
3 9 
2 7 7 
1 7 4 
2 C 1 
0 8 2 
5fc 
2 0 2 
7 4 2 
1 1 
5 4 5 
9 7 9 
1 G 7 
3 1 
1 9 6 
6 
1 9 5 
¿ 4 
1 6 
8 9 3 
8 6 
9 
6 5 5 
U l 
6 2 1 
2 5 
1 1 4 
t 
6 9 
4 5 1 
Zti 
iza 
i i 
4 C 4 
2 3 
3 0 
2 
5 6 2 
9 
7 2 
3 0 
1 3 
2 5 7 
4 7 
2 
¿ 6 o 
1 2 C 
7 8 
1 
6 9 
1 
bl 
1 4 
1 
a 
1 
6 
2 3 4 
1 4 5 
6 7 
33a 
¿ 6 b 
¿ 3 0 
2 
1 9 0 3 
5 11* 
2 2 4 2 
3 3 3 
9 6 
1 
5 6 4 
1 6 1 
1 0 9 
2 1 2 
1 8 
2 1 2 
4 6 
5 5 
2 3 
. 4 C 
U t 
5 8 
li 
1 
3 
2 4 9 
9 4 
B S 
2 6 
2 0 
1 
2 7 
7 9 
3 
5 
a 
a 
a 
a 
. 3 
1 
a 
. 2 
a 
a 
a 
a 
1 
5 7 7 
2 7 
4 
a 
B 
4 
¿ 
2 
a 
5 
te. 
3 1 1 
2 5 8 
4 6 0 
V . HASCH. 
1 
ι . I O 
1 
1 1 
1 0 
_ a 
2 
3 
a 
. a 
1 
i 3 3 
a 
2 
3 3 
1 
β 7 7 
1 3 
8 
1 
1 
5 9 7 8 
4 0 5 1 
1 6 4 4 
1 2 6 4 
1 8 5 
3 
1 4 
9 7 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
OE H A C H . NDA 
A . N . 
1 5 
5 
7 
6 
l 
REN , ' U M F C R H E R 
4 7 7 
3 0 7 0 
3 6 3 3 
3 1 1 
6 1 1 
1 1 
5 5 
1 8 1 
4 6 0 
7 4 
4 1 9 
4 1 3 
4 6 0 
1 2 2 
3 5 1 
2 
5 2 
7 5 
4 3 
. . . 3 2 
1 4 
ΐ 
a 
4 
3 3 
a 
1 
8 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
. 8 
3 
# B l 
. 4 7 
a 
a 
a 
1 2 
2 
1 
I O 
5 
. 
a 
. 6 
1 3 
. 1 
4 
5 2 
6 1 
2 7 
3 
- 6 
1 2 
4/ 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
3 * 
4 
9 3 
2 2 
2 4 
1 4 
3 
2 
1 
1 
1 2 
3 7 
1 
a 
2 
. , 7 5 
3 1 8 
23 
1 
2 2 8 
2 
6 
. 4 2 
a 
a 
6 
1 
. 
0 1 9 
4 6 6 
8 0 7 
6 7 6 
6 85 
5 
a 
6 1 
IMAT . 
9 9 2 
0 8 6 
2 7 3 
. 9 9 1 
2 4 9 
6 3 
0 0 7 
5 2 6 
3 2 0 
5 1 1 
7 1 0 
3 1 5 
9 9 8 
4 1 1 
9 0 4 
., 1 
5 1 4 
5 5 3 
8 9 4 
a 
5 7 d 
4 9 5 
3 0 
1 8 0 
5 6 2 
3 4 8 
, 8 2 
8 1 
4 1 
1 6 1 
1 1 9 
5 0 ί 
za 
2 4 
1 
3 
7 
1 
4 
1 4 
2 5 
5 
I b i 
6 9 
1 3 6 
1 0 3 
4 
3 0 1 
5 2 
8 
9 
6 
2 
¿ 8 
1 0 
1 0 3 
5 2 
1 
3 2 
1 7 
4 
4 5 
7 
9 7 
¿ 9 
7 5 
1 8 
¿ 6 4 
7 4 4 
¿ 6 3 
1 3 
1 5 
6 
1 
4 9 
6 
7 
3 
5 
1 3 
3 1 
1 
1 0 
5 
1 
a 
Zi­
Zi 
1 4 
1 
3 
8 7 
1 
1 
2 
1 
1 2 
1 9 
1 5 
7 5 
4 0 4 2 
1 5 4 3 
1 3 8 1 
5 9 5 
9 1 5 
1 8 
5 
1 2 6 
E T C 
I 6 2 1 
1 3 7 
4 3 3 
1 5 6 3 
. 2 0 1 
3 
2 0 
7 3 
8 
1 5 
8 7 3 
5 8 
1 5 5 
5 5 6 
. 8 4 
1 1 5 4 
5 2 5 
9 1 1 
a 
1 7 5 
1 6 
1 6 3 
6 
5 8 
1 5 7 
2 2 
1 3 
3 9 
2 2 
8 
4 4 2 
6 1 3 
4 5 6 
2 
a 
a 
5 
a 
a 
. a 
l 
1 
1 
1 5 
7 4 2 
a 
a 
1 6 5 
6 
a 
2 
a 
a 
2 
. i i 
3 2 9 
6 
8 5 
3 
1 
d i 
3 1 
5 
1 
ï 4 
6 1 7 
7 1 1 
l a b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 34 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 o 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 B 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
HASC­OHAN 
P A K I S T A N 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
. O C E A N . F R 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
G U I N E E RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• C F SOMAL 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.HACAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
RHODES 1 E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
. S T P . H I Q 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 
2 6 
2 2 
1 3 
8 
L 
1 
1 8 
3 0 
3 9 
2 2 
1 7 
β 
2 
6 
1 4 
6 
7 
2 1 
1 0 
2 
U 
4 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
6 
2 
1 3 0 
4 9 8 
1 3 8 
7 9 
2 9 0 
2 6 
6 6 
3 3 
3 0 
1 7 4 
2 2 3 
1 2 
5 9 
4 0 
1 9 
1 1 
1 7 1 
9 3 7 
8 2 
2 0 
4 8 1 
8 8 
3 3 
2 2 
2 6 7 
1 9 
6 6 
2 4 4 
7 1 
8 2 
1 0 7 
1 5 0 
9 6 8 
30 3 
9 4 4 
6 5 9 
23 7 
59 1 
1 0 3 
0 1 9 
0 7 0 
9 6 1 
7 7 0 
6 6 0 
3 8 5 
1 5 8 
4 4 4 
1 0 4 
0 7 3 
6 6 7 
9 9 0 
2 5 6 
3 5 9 
5 5 8 
3 5 9 
2 4 
2 5 4 
6 3 1 
2 1 2 
1 4 3 
7 7 
6 7 0 
1 6 7 
4 0 1 
U l 
o u 164 
73 3 
1 1 4 
3 3 5 
7 3 8 
3 4 0 
7 3 6 
5 0 6 
9 5 0 
1 4 3 
3 9 0 
1 8 9 
1 0 1 
4 0 5 
1 6 8 
1 9 1 
3 4 
1 6 2 
2 1 3 
3 2 2 
6 1 2 
0 6 1 
4 6 9 
9 5 
3 6 8 
9 4 6 
1 4 8 
3 3 
0 5 3 
3 6 1 
8 6 9 
9 8 
3 2 4 
7 3 0 
1 8 6 
3 6 5 
7 5 
1 3 
3 3 4 
6 6 
2 3 7 
5 8 2 
3 1 3 
2 9 8 
6 4 
6 6 9 
0 9 3 
9 8 2 
1 0 
France 
U 
4 
4 
2 
6 
5 
7 
2 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
l 
1 
1 
1 
2 9 
2 5 4 
7 
. 3 4 
. 1 9 
1 
1 
7 0 
6 0 
3 
2 8 
6 
1 5 
1 1 
9 
6 6 
2 
1 2 
2 5 
7 
a 
5 
1 1 
. 1 9 
5 7 
2 
7 6 
­
5 1 3 
5 9 3 
2 1 5 
9 8 4 
5 7 C 
7 5 6 
£ 3 6 
1 3 4 
m 1 6 2 
1 1 3 
¿ 1 6 
6 4 2 
0 6 9 
2 
5 2 
1 5 9 
7 6 4 
5 1 6 
24 3 
6 6 7 
3 0 C 
7 2 1 
¿ze 2 3 
. 9 4 3 
3 0 0 
2 2 4 
7 7 
83 5 
2 3 
4 4 3 
1 4 4 
4 8 
8 1 4 
2 5 5 
a 
2 2 
4 2 7 
2 0 4 
8 1 8 
4 3 
5 5 8 
1 3 
3 1 9 
1 8 6 
7 3 
3 8 6 
16 5 
1 8 1 
1 
7 8 
1 1 8 
1 0 
4 3 3 
2 7 
1 5 0 
8 6 
3 4 
7 4 1 
1 2 3 
3 
0 O 8 
3 5 5 
1 8 6 
3 
8 3 
1 3 
1 7 6 
6 0 
4 
a 
. 4 
1 7 
4 9 9 
31 3 
1 3 4 
1 
6 5 6 
8 9 0 
4 3 3 
1 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 
6 
6 9 
. 1 
5 
a 
1 2 
2 
5 
5 
a 
7 
. 2 
4 3 5 
8 
. 4 
5 
5 
. 5 
9 
a 
2 0 
3 1 
a 
• 
1 1 2 5 7 
6 4 8 3 
3 6 3 1 
2 3 1 5 
l 0 9 2 
3 5 6 
9 
5 1 
4 1 6 6 
. U 0 4 6 
3 8 7 4 
6 4 7 
2 3 3 
2 
8 5 3 
3 1 0 
2 4 4 
1 8 9 
4 5 
4 1 3 
1 2 7 
1 3 8 
5 1 
. . 1 6 0 
1 7 6 
1 0 0 
. 3 8 
4 8 
4 0 
6 0 9 
1 
1 6 0 
2 0 5 
a 
3 3 
3 2 
1 
5 9 
9 6 
9 
5 2 
l î 
i 1 5 5 4 
6 3 
1 0 
1 
. . 1 4 
a 
5 
3 
4 
. . 1 2 
U 
5 8 9 
3 4 7 
1 3 4 8 
Nederland 
1 5 
7 7 
4 
1 5 
1 5 
2 
1 7 
. a 
9 
U 
. 1 
1 
2 
a 
4 
5 2 
, . 1 2 
, 4 5 1 7 
2 
1 8 4 
. 2 2 
2 7 
5 
1 
• 
1 1 4 4 0 
7 5 6 7 
3 1 9 3 
2 2 8 1 
4 1 5 
9 
1 8 
2 6 4 
1 7 0 4 
12 0 6 8 
. 8 5 1 2 
9 1 6 
2 0 5 2 
3 1 
1 0 Θ 
3 0 9 
8 7 3 
2 8 1 
" 6 7 9 
1 7 1 0 
1 4 9 6 
2 6 8 
1 1 4 7 
1 
8 
1 7 6 
l í o 1 0 8 
. 1 
1 
9 1 
9 1 
1 
3 
. , 1 3 
5 4 
. 1 
3 
3 6 
l 
a 
, a 
. . . a 
1 
6 7 
7 
. 2 9 4 
. . 1 2 2 
. a 
, 3 6 
. 8 
3 
I I 
1 5 
, . 1 
. 9 
. 3 4 
. . 2 
1 1 
1 2 4 
5 1 0 
1 0 7 
Deutschland 
(BR) 
1 4 
5 
7 
5 
1 
9 
U 
2 3 
1 3 
3 
1 
5 
1 2 
5 
6 
1 4 
8 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 0 
1 3 6 
4 0 
5 5 
2 9 
1 
2 
3 
4 
2 7 
1 9 
2 
a 
8 
. a 
5 6 
2 5 7 
3 8 
3 
4 3 2 
4 
1 4 
. 6 0 
a 
2 
5 0 
2 
1 
• 
2 20 
1 0 9 
1 2 5 
8 7 4 
8 7 8 
4 5 
1 
1 0 8 
6 0 8 
5 3 1 
0 5 0 
a 
4 5 5 
6 6 7 
1 1 6 
3 8 2 
2 6 1 
0 5 0 
6 3 9 
9 8 5 
8 8 9 
3 5 0 
1 8 7 
0 0 2 
. 1 
6 1 4 
8 3 9 
3 0 7 
• 1 5 1 
. 4 7 4 
2 0 4 
8 3 3 
7 4 0 
1 8 5 
. 2 1 5 
1 9 0 
1 1 8 
3 1 8 
3 0 5 
2 6 5 
6 8 
7 1 
3 
7 
1 9 
? 
9 
3 1 
6 9 
2 5 
3 0 3 
1 5 9 
2 6 7 
3 1 9 
9 
3 7 4 
1 9 6 
2 4 
2 1 
9 
4 
1 1 2 
? 9 
1 7 2 
1 1 7 
3 
9 2 
5 1 
9 
a ? 
1 5 
1 7 3 
0 1 
a 
1 4 8 
3 2 
2 B 5 
1 0 5 
6 7 0 
VALEUR 
Italia 
5 2 
7 5 
1 8 
9 
2 1 1 
1 8 
2 8 
1 7 
2 3 
6 3 
1 2 8 
7 
2 3 
2 5 
2 
• 1 0 0 
. 1 2 7 
3 4 
5 
8 
2 7 
7 
1 5 
7 
1 0 
2 3 
9 0 
3 1 
2 
1 0 7 
1 0 7 2 0 
3 2 1 6 
4 1 3 9 
1 4 9 0 
2 7 0 4 
7 1 
2 7 
5 4 6 
2 5 4 1 
3 0 9 
7 5 2 
3 1 6 8 
a 
3 6 4 
7 
4 9 
6 5 
1 4 2 
4 2 ­
3 B 
1 5 7 7 
8 6 
2 4 4 
9 3 1 
• 2 4 5 
1 7 3 8 
T 4 7 
1 4 0 4 
• 6 4 5 
9 5 
3 5 3 
6 3 
1 2 8 
4 4 7 
8 8 
1 1 4 
5 2 
3 5 
1 7 
5 4 0 
1 0 5 9 
1 0 8 2 
9 
• 
2Ï 
3 
3 
2 
1 8 
1 4 7 2 
. • 3 3 6 
9 
1 
9 
a 
1 
9 
. 4 8 
5 6 4 
7 
2 1 3 
5 
4 
2 3 8 
4 4 
9 
? 
. 7 
9 
1 0 1 5 
1 . 2 4 1 
4 2 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance N D B / C S T en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eel 
4 U 
41t 
111 
4¿6 
43.: 
42c 
440 
444 
44t 
4£¿ 
4£C 
4CC 
4C4 
4C6 
l i t 
47t 
4te 
464 
4tt 
45¿ 
45i tee £C4 
5C6 
Hi 
£lt 
£¿C 
£¿4 
tic eee tC4 tct bic 
tlt 
6¿C 
t i l 
C i L 
t3c 
t l t 
CC 
t44 
tst ttc tt4 
666 
t7t 
ttc 
t64 
Í5¿ 
t5o 
7CC 
7C4 
7C6 
7¿C 
7¿4 
let 
112 
73t 
746 
tee 
6C4 
tte 
S£e 
l i c 
lece 
icio 
ie¿c 1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
LOi 
001 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
Oil 
Lit 
Ott 
L3C 
C3¿ 
C34 
C3t 
C38 
C4C 
C4¿ 
C4t 
C4t 
C5C 
Cit 
C£4 
C£t 
C5o 
cte Ct¿ 
Ct4 
C66 
Ctt 
C7C 
¿ce ¿C4 
¿Ce 
He 
cit 
cZC 
¿¿4 
lib 
Zie 
t i t 
tic 
¿44 
¿46 
¿te 
M E N G E N 
EWG­CEE 
72¿ 
1 
1 
1 
1 
¿ 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
¡ t l 
£5 
£6 
21 
46 
3 
2 
4 
7¿¿ 
2 
t 
6 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
¿ 
ι 
2 
i 
. IO 
a e 
212 
32 
Ht 
l'I 
¡11 
bl 
16 
4"í 
t 
6 
lei 
41 
¿35 
Jt 
15¿ ite 665 
625 
2¿ 
455 tes 715 
772 
11 7 
1C£ 
¿¿7 
251 
51 
114 
tel 
C7j 
£21 
5t 
¿SI 
14C 
ai2 
7C1 
i 
IC 
66 
l£t 
£¿4 
lit 
¿e ¿JC 
15 
7¿7 
ee ££4 
566 
26C 
51 
15 
5C 
525 
78 
2tt 
965 
1C5 
7C6 
¿C 
16 
66Í 
C56 
9 6 ! 
5t2 
577 
52£ 
£CC 
t2C 
¿0 
324 
t3£ 
553 
¿56 
72t 
64 7 
9 7 
677 
£47 
7 5 4 
10£ 
£¿1 
i t t 
11C 
i l l 
I t i 
¡2 
ibi 
CU 
ett 
¿t 
¿££ 
¿1 
4CS 
5t 
127 
64¿ 
1C7 
1 
1¿2 
tS2 
555 
t51 
¿6C 
65C 
¿7 
Ht 
I i 
15 
2 i lt 
¿te 
¿5 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ÚENERATRICtí ■ HLTELRS , TRANSFORMAT. 
LEIvERAIOREN , HOTOREN , UFFORHER 
1 
33 
10 
6 
2 
12 
i 
2 
1 
ARFAR 
GER. 
1 
1 
153 
22 
10 
¿t 
1 
17 
3 
45 
. . 37b 
¿24 
13 
¿44 
603 
90 32 
¿¿ 
3o 
67 
318 
6 
7 
¿4 
199 
4 
462 
116 
1 
¿26 
4 
ee 3 
3 
316 
a 
1 
52 
£54 
10 
. 14 
15 
646 
4C 
185 
101 
10 
5 
. 17 
7 
16 
10 
42 
18 
690 
._ ·' 
807 
¿19 
763 
¿81 
383 
617 
£¿5 
422 
. PR 
74 
10 
4 
40 
1 
5 
9 
, , 1 
. . , 11 
83 
162 
209 
lo 
3B 
121 
21 
3 
3 
23 
7 
1 
138 
126 
1 339 
10 
51 
3 
72 
512 
1 
. 16 
275 
3 
. di 
, 6 
1 
3 
131 
4 
. a 
. 37 
1 
18 
10 
20 
£ 
. ­
17 996 
10 2 53 
2 849 
697 
4 443 
605 
107 
451 
CGLPURE 
19 
1 
2 
4 
1 
6 
. 1 
. . . 6 
. . ¿a 
17 
39 
. 99 
. 3 
65 
23 
2 
1 
2 
3 
10 
9 
55 
16 
40 
46 
. 13 
2 
29 
3 
2 
6 
23 
111 
3 
1 
57 
. . 2 
206 
63 
58 
. . . 244 
. 2 
9 
12 
a 
. • 
12 647 
7 490 
3 739 
2 665 
1 370 
15 
127 
48 
1 
4 
1 
1 
85 
27 
36 
¿4 
19 
2 
' CCI.HEXIOK . 
l . SCHL. / OEFF. V. EL. STR 
756 
CC7 
135 
6C6 
398 
, 91 
86 
277 
5¿ 
107 
161 
32 
¿12 
67C 
1 
170 
652 
212 
2a 
57 
s 
lb 
ti 2a 
913 
21 
17 
55o 
950 
792 
i 
4Ü 2 
38 
41 
19 
35 
16 
¿le 11 
338 
1 88Ï 
400 
170 
64 
. 6o 
4 
33 
J 
15 
o2 
29 
75 
21 
a 
13 
50 
4 
a 
8 
8 I 3 
7 
IO 
8 
. 1 
. 10 
3 . . _ . . . . . 1 
226 
1 275 
a 
1 650 
169 
174 
3 
148 
66 
297 
¿a 
148 
119 
66 
26 
72 
3 
64 
15 
. 1 
2 
3 
10 
1 
. 16 
5 
5 
. . . 17 
1 
. 
. . . . 
1 
3 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
203 
¿01 
15 
23 
70 
135 
49 
14 
5 
6 
9 
25 
13 
10 
26 
507 
684 
3 
632 
. 137 
2 84 
315 
334 
149 
81 
46 
2J2 
23 
199 
282 
477 
227 
52 
140 
122 
456 
866 
2 
24 
3 
725 
161 
40 
19 
BOI 
4 
54 
36 
130 
315 
291 
41 
19 
33 
242 
60 
259 
878 
50 
10 
. ­
538 
341 
435 
528 
508 
382 
718 
253 
ÍTC 
Italia 
ETC 
110 
8 
2 
23 
4 
16 
3 
1 
2 
. a 
. 10 
2 
15 
2 
258 
134 
2 
2 
. 29 5 
179 
314 
92 
28 
12 
131 
943 
14 
260 
119 
216 
22 
13 
10 
262 
4 
. . 84 
340 
363 
116 
. 237 
a 
21 
1 
30 
376 
17 
45 
. . 5 
1 
79 
30 
1 009 
. 20 
16 
19 900 
3 755 
7 181 
1 392 
8 273 
116 
19 
656 
ÏHKREISEN 
817 
132 
059 
, 793 
050 
88 
338 
338 
027 
99J 
183 
a35 
155 
233 
185 
7 
240 
7 54 
239 
. oj 
. 180 
30 
79 
225 
¿4 
21 
54 
4 
I H 
¿4 
5 98 
11 
ti 1 
. . . a d 
943 
472 
446 
1 073 
a 
161 
6 
34 
51 
120 
¿9 
66 
349 
4a 
Jl 
421 
4 
143 
¿9 3 
352 
a 
ao 
a ia9 
5 
12 
114 
36 
1 
ao 77 
1 
34 
2¿d 
227 
13 
. . a 
. . 2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
416 
424 
428 
432 
4 36 
440 
444 
44d 
452 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
484 
483 
492 
49 5 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
523 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
62Θ 
632 
636 
640 
644 
656 
660 
664 
668 
676 
680 
684 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
002 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
¿12 
¿10 
220 
224 
228 
232 
¿36 
240 
244 
248 
260 
HEXIQUE 
GUAI[MALA 
HONDUR.RE 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
JAHAIOOE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE 8R 
aSURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
SATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.T. EL ANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
13 
1 
2 
4 
ι 
1 
3 
1 
1 
373 
128 
128 
70 
103 
11 
8 
13 
20 
33 
44 
24 
25 
13 
2 
7 
24 
6 
10 
17 
13 
2 
13 
4 
7 
3 
2 
2 
1 
5 
2 
3 
3 
3 
1 
580 
478 
50 
236 
228 
460 
148 
42 
268 
12 
17 
B05 
107 
625 
53 
235 
211 
346 
10 
289 
88 
195 
592 
U l 
649 
362 
305 
518 
484 
122 
608 
016 
818 
814 
155 
097 
291 
514 
696 
U 
65 
286 
605 
968 
259 
75 
977 
47 
090 
226 
644 
675 
771 
219 
21 
248 
729 
188 
623 
499 
465 
912 
82 
24 
343 
479 
131 
725 
003 
049 
184 
613 
329 
151 
560 
294 
688 
563 
365 
050 
801 
920 
390 
221 
699 
646 
989 
209 
32 
33 3 
358 
233 
84 
305 
145 
324 
742 
692 
707 
755 
14 
254 
74 3 
802 
593 
8β3 
596 
95 
331 
189 
82 
116 
83 
033 
136 
France 
1 
3 
1 
1 
77 
21 
19 
6 
32 
7 
6 
3 
7 
3 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
3 
1 
42' 
5¿ 
12 
53 
17B 
13 
257 
778 
587 
12 
378 
238 
3 
84 
88 
39 
16 2 
260 
496 
19 
16 
69 
429 
26 
681 
234 
2 
585 
4 
444 
30 
17 
422 
1 
2 
4 
156 
303 
56 
2 
37 
43 
886 
128 
773 
211 
20 
52 
. U l 
42 
48 
19 
200 
45 
862 
. ­
150 
132 
555 
924 
84 0 
956 
533 
614 
48 2 
302 
112 
179 
456 
2 
30 7 
369 
313 
373 
399 
872 
265 
06 1 
575 
1 
C88 
224 
836 
84 
179 
25 
217 
104 
240 
655 
25 1 
. 44 
384 
781 
337 
6C 
25C 
6 
31 1 
187 
80 
116 
83 
Cl 3 
59 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
145 
13 
8 
89 
2 
8 
15 
. 
lå 127 
192 
303 
. 29 
. 45 
330 
. 55 
6 
4 
45 
15 
2 
185 
142 
2 204 
26 
. 123 
5 
108 
433 
21 
657 
98 
5 
166 
6 
. . . 279 
4 
23 
22 
41 
U 
a 
■ 
34 154 
19 733 
5 664 
1 508 
7 655 
l 622 
169 
1 101 
1 710 
a 
Il 305 
2 150 
1 059 
465 
. 391 
37 
294 
14 
69 
363 
138 
4 06 
92 
. 100 
275 
18 
. 53 
43 
13 
30 
72 
38 
44 
. . 6 
1 
12 
2 
¿ 
23 
hVderland 
37 
23 
10 
7 
3 
1 
8 
10 
1 
1 
2 
1 
1 
U4 
2 
6 
6 
2 
12 
1 
2 
. . 1 
. 10 
1 
2 
45 
2 09 
73 
. 128 
. 5 
136 
134 
13 
2 
3 
6 
40 
4 
85 
18 
78 
84 
1 
35 
4 
85 
12 
5 
9 
1 
47 
242 
u 3 
106 
. . 2 
488 
125 
76 
. a 
. 701 
. 5 
76 
47 
. . • 
534 
2 00 
962 
387 
183 
49 
173 
189 
829 
821 
. 290 
517 
774 
14 
272 
547 
020 
277 
310 
134 
733 
149 
764 
1 
69 
199 
136 
a 
6 
41 
61 
70 
50 
l 
32 
. 14 
20 
. . 3 
35 
5 
. . . . . . 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
3 
3 
188 
57 
BO 
52 
43 
1 
1 
6 
13 
15 
¿a 
18 
7 
6 
20 
5 
8 
13 
12 
1 
5 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
633 
399 
21 
35 
20 7 
239 
107 
¿7 
. U 
14 
26 
86 
35 
17 
47 
995 
277 
5 
045 
. 300 
742 
BR6 
861 
304 
271 
115 
845 
65 
424 
534 
320 
060 
150 
461 
244 
853 
819 
4 
53 
10 
834 
914 
82 
69 
401 
4 
186 
94 
261 
645 
638 
54 
21 
137 
688 
131 
445 
122 
153 
38 
• 
116 
644 
312 
389 
493 
145 
277 
662 
65 1 
314 
449 
. 933 
706 
329 
969 
347 
761 
558 
081 
192 
196 
236 
953 
16 
'133 
533 
165 
. 351 
. 373 
919 
034 
366 
244 
1 
74 
173 
16 
89 
106 
57e, 
52 
19 
2 
2 
. 
16 
28 
V A L E U « 
Italia 
2 
1 
36 
6 
U 
2 
15 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
294 
12 
3 
53 
16 
23 
12 
13 
U 
. 2 
1 
U 
2 
15 
4 
437 
455 
2 
3 
a 
806 
222 
831 
729 
31 
U 
283 
155 
25 
233 
88 
214 
55 
. 34 
8 
451 
io a 
1 
271 
547 
352 
106 
l 
335 
a 
17 
1 
117 
528 
31 
113 
a 
19 
5 
131 
79 
179 
1 
82 
24 
389 
770 
633 
517 
827 
277 
32 
047 
139 
534 
504 
742 
. 162 
20 
U l 
501 
542 
168 
362 
117 
314 
137 
816 
14 
993 
077 
078 
. 711 
36 
710 
64 
246 
647 
164 
13 
12? 
155 
4 
155 
712 
733 
32 
1 
. . . 
4 
26 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Le 
¿64 
ita 
i l l 
tie 
¿te 
¿t4 
¿tt 
2C¿ 
2Ct 
214 
:1B 
3¿¿ 
3¿t 
23 C 
224 
23c 
34¿ 
34t 
35C 
354 
3t¿ 
2tt 
27C 
111 
37t 
2t¿ 
J5G 
4CC 
4C4 
41¿ 
41t 
4¿4 
4¿6 
43¿ 
426 
440 
44B 
4£t 
46C 
4t4 
4tt 
l i t 
4 76 
46C 
464 
468 
99i 
456 
£CC 
5C4 
5C6 
il¿ 
£lt 
£¿C 
ÍC9 £¿t 
tee tC4 
tea 
612 
tlt 
t2C 
t¿4 
tía 
t3¿ 
t26 
t4C 
t44 
t4t 
656 
tte 664 
ctt 
67c 
ttc 
tt4 
ti; 
tst 
7CC 
7C4 
7C6 
7¿e 
l t t 72¿ 
73t 
"¡4 e 
tee 
6C4 
6¿C 
5£C 
5£4 
I t i 
íeec 
íeie ie.eC 
ie¿e 
1C2C 
1CJ1 
1C2¿ 
1C4C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 7¿¿.¿C AFFÄR 
GER. 
t l 
7 7 
¿et 
m HI 
16 
¿01 
1¿6 
24 
e£ 
1¿4 
45C 
42 
61 
121 
15 
42 
¿6 
2 
£2 
1¿ 
4¿ 
123 
HC 
¡i 
31 
I 242 
713 
716 
241 
t¿ 
t 
5¿ 
92 
1C7 
16 
U 
4 
2C¿ 
5 
17 
17 
1¿2 
33 7 
1 057 
¿6 
1¿£ 
15 
51 
£lt 
7t 6 
¿J5 
4 7 
Ht 
29 
Hl 
ie 
t¿4 
215 
£24 
i ec£ 65 
¿46 
25 
676 
416 
5 
11 
11 
4¿ 
652 
2 145 
5C 
51 
¿73 
41 
¿el 
e¿ 
262 
416 
146 
9t 
t i 165 
11 
¿11 
76 1 
¿7 
l i t ¿C 
. ¿t 
77 Cö4 17 
¿t 546 4 
¿6 t4¿ 4 
1£ 1C2 1 
¿1 £3£ 7 
1 531 1 
i Oil 1 
1 51¿ 
C U 7¿3.1C F U S 
CCI 
CC¿ 
CCJ 
CC4 
ec£ Cu e¿4 
ote 
e^c 
C3C 
C2¿ 
C;4 
eje 
C2e 
C4e 
I SGL. 
5 555 
t 711 1 
1¿ 572 
IC 74£ £ 
2 tt4 2 
4£4 
451 
1 7t£ 
£77 
5 ICC 
1£1 
1 466 
1 72C 
1 £14 
363 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
. FR CCLFCRt 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
1 CCM\EXIC6 
l . SChL. / CEFF. V. EL. 
o 
Ζ 
210 
9 
68 
la 
3 
122 
34 
84 
119 
2a 
. 20 
5 
19 
3 
. . . 1 
13 
119 
150 
1 
1 
182 
¿52 
442 
56 
10 
11 
¿7 
3CC 
li 
10 
¿77 
15 
. 15 
62 
7C 
2 
. 1 
87 
39 
¿61 
146 
19 
27¿ 
a 
52 
. 17 
116 
. 1 
. . 6 
Sol 
t i 
. 4 
35 
Ito 
5o 
128 
¿42 
a 14 
1 
13 
. 4 
157 
12 
352 
. . • 
144 
104 
5¿7 
¿74 
eu ¿65 
755 
7C¿ 
ι CAULE, 
URAEHTt 
. 331 
7Ct 
656 
S16 
7C 
1 
37 
7t 
41 
19 
64 
14t 
5J 
45 
15 
1 
4 
23 
440 3 39 
3 
1' 
1 
1 
. 
1 
1 
I 
9 
, 
3 
t 
36 
5 
, 1 
1 
2 
4 
• 
, 
1 
2 
4 57. 
2 78' 
49 
28 
1 ¿3 
4 7 
5' 
, E 
ι r,i 
12 
4 06' 
9S' 
2 
91 
4t 
19, 
i 
1 
ί 
! 3 
2 
1 60 
ι 32 
1 6 
> a 
a 
¿ 
1 
1 
. ) 3 
. a 
. 1 
. a 1 U l 
> 11 
■ 108 
. ) 76 
. 1 
26 
ι 2 
1 
. a 
. 3 
a 
1 5 
1 2 
) 3 
4 
. 7 
a 
i 7 ) 34 
. a 10 
1 2 
49 
. a 
. 27 
. a 
. 44 
! 40 
1 3 
) 16 
. 1 34 
1 
3 
) 57 
21 
. . a 
­
ί 5 513 
1 3 320 
1 436 
B96 
i 7C9 
1 12 
1 187 
ι 4B 
C ISCLES PR IBEL t Lii«. 
. 1 
a 
) ã 
a 
a 
if R 
1 
25 
13 
17 
11 7 
EL F. 
1 
5 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
ETC 
Italia 
QHKKEISEN 
1 
74 
lo 
36 
43 
. ol 
2 
. 1 
, la 
J 
27 
21 
. 1 
10 
2 
39 
11 16 
3 
. 12 
23 
B07 
333 
209 
212 
36 
2 
8 
61 
64 
2 
. 1 
2 
7 
5 
2 
a 2 73 
379 
¿7 
44 
. 22 
115 
¿22 
154 
¿4 
101 
13 
¿41 
16 
190 
53 
46 
431 
a3 152 
14 
543 
¿54 
3 
1 
1 
5 
46¿ 
030 
21 
46 
133 
2 
1 
5 
206 
79 
67 
J 
23 
130 
JO 
121 
475 
¿1 
1 
. . • 
337 
801 
641 
821 
291 
104 
59 
OÜ4 
ECT. 
70Ô 
114 
Jl 
97 
39 
11 
1 
6 
¿90 
42 
47 
49 
14 
1 
¿6 
10 
16 
1 
2 
3 
a 
1 
. 6 
1 
28 
289 
1 
. 28 
271 
496 
13 
21 
17 
a 182 
3 
137 
69 
90 
24 7 
2 
37 
2J 
91 
4 
2 
1 
. 37 
155 
64 
3 
. 105 
. a 1 
5 
55 
67 
53 
. 5 
1 
82 
32 
20 
1 
20 
. 2a 
10 518 
2 934 
2 547 
829 
4 486 
51 
4 
504 
ElEKTRUT. 
721 
001 
512 
. 748 
151 
449 
6Û7 
4)2 
o47 
120 
3 77 
Oil 
414 
205 
3 913 
379 
91 
4 092 
. ¿¿a 1 
33 
1 
20 
. 12 
566 
45 
a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
264 
26B 
272 
276 
280 
2d4 
2BB 
302 
J06 
314 
3ia 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
262 
366 
370 
374 
37d 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
4B0 
4d4 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
643 
656 
660 
6 64 
660 
67Ò 
660 
634 
6 « 
696 
700 
704 
70S 
720 
723 
732 
736 
740 
aoo 804 
820 
950 
954 
9o2 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1021 
1022 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02o 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
040 
SIERRALEC 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOCEC 
.BURUN.Rk 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
­SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAORICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CUBA 
OOHINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINIO.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGhANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOC 
KOHEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUC 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SOC 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS NC 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAL IE 
ROY.ON I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
5 
6 
3 
1 
χ 
3 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
2 
1 
4 
1 
399 
148 
150 
90 
85 
7 
7 
14 
7 
8 
17 
10 
4 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
France 
85 
330 
015 
574 
443 
63 
915 
466 
112 
353 
539 
725 
141 
269 
403 
72 
183 
103 
13 
146 
32 
169 
531 
499 
83 
230 
851 
591 
657 
797 
215 
16 
181 
229 
463 
101 
133 
15 
903 
21 
251 
52 
289 
281 
326 
9β 
375 
52 
373 
852 
511 
353 
156 
555 
99 
758 
217 
800 
735 
674 
844 
227 
890 
112 
232 
449 
29 
57 
46 
322 
134 
95a 
21 3 
123 
850 
154 
982 
247 
941 
162 
609 
721 
108 
769 
192 
810 
462 
407 
702 
144 
15 
152 
174 
02 2 
630 
833 
aoo 456 
704 
410 
611 
852 
390 
679 
3 74 
06a 
44 3 
456 
949 
109 
375 
e42 
B16 
204 
499 
2 
2 
3 
1 
1 
85 
22 
24 
7 
32 
5 
6 
5 
1 
6 
3 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
578 
47 
283 
63 
93 1 
448 
U C 
348 
574 
U l 1 522 
5 123 
65 12 
22 
7 
9 1 
4 
7 
58 5 
51f . 499 
£ 14 1 
642 
242 
27 
272 
080 103 
291 93 
39 6 
30 30 
3 
200 1 
2 9 46 
113 
. 892 
1 1 
24 
2 1 
14 
88 72 
B38 34 
6 
52 
27 
6 
72 476 
516 9 
515 5 
22 
5 9 
388 1 
159 
753 89 
339 12 
48 1 212 
988 
. 817 
17 3 
59 31 
47 38 
16 
12 
8 
52 21 
496 208 
133 6 
13 3 
2 S 
148 
890 
22 8 
635 1 
416 6 
62 10 
223 ia 
4 
60 12 
4 14 
23 
846 62 
54 
686 
. 15 
• 
120 24 047 
075 16 223 
154 3 156 
73£ 
98 
1 791 
4 351 
237 1 646 
59 45 
894 316 
421 
596 
9 6 ' 
22C 
003 
27« 
­, 5( 
7 355 
1 209 
33 
14 
. 140 
140 69 
102 
54 
14; 
29; 
5( 
7. 
429 
4 
33 
14 
6 
12 
Nederland Deutschland (BR) 
19 
2 
1 
83 
1 
3 
24' 
45 
ι 4 
> 3 
100 1 
7' 
1 
3 
25 
9 
38 
20 
• 1 
1 
100 
36 
9 
39 
25 
10 
14 
19 1 
43 
27 
56 
2 
40 
35 
17 2 
209 5 
2 
52 
i 154 1 
185 
U 
215 
401 1 
4 
17 
309 3 
157 
. 
• 
36 505 212 
22 457 76 
U 067 101 
7 667 69 
2 503 29 
35 
453 
473 4 
3 
6 a 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
a 
317 
36 
171 
149 
. 271 
9 
2 
3 
3 
6n 
6 
109 
76 
. 3 
43 
7 
97 
25 
73 
U . 63 
164 
142 
307 
139 
040 
U B 
8 
39 
190 
217 
U 
3 
5 
10 
14 
9 
3 
20 
905 
133 
90 
143 
87 
576 
340 
732 
92 
520 
64 
195 
4 9 
619 
216 
133 
222 
222 
850 
4 1 
952 
35:> 
3 
. 2 
10 
579 
763 
63 
106 
469 
6 
37 
15 
132 
365 
353 
38 
103 
243 
166 
513 
097 
137 
8 
. . • 
316 
347 
281 
510 
806 
379 
197 
3H2 
413 
694 
954 
. 333 
539 
47 7 
226 
736 
54 7 
316 
614 
385 
100 
399 
V A L E U R 
Italia 
5 
3 
1 
2 331 
, 
467 
9 
. 17 
5 
4 
B? 
797 
1 
170 
52 
5 
39 
. 28 
2 
. 12 
20 
796 
313 
135 
299 
44 
3 
an 32 
43 
4 
17 
9 
1 
1 
16 
1 
119 
936 
1 
1 
, 273 
628 
2 110 
92 
41 
37 
20 
2 135 
9 
314 
15" 
217 
430 
5 
176 
50 
163 
32 
3 
5 
1 
310 
509 
277 
0 
30') 
55 
3 
19 
190 
163 
227 
1 
53 
4 
252 
143 
64 
5 
144 
. 15? 
41 186 
10 920 
10 977 
4 135 
16 159 
709 
13 
2 840 
3 777 
567 
117 
3 250 
. 1 86 
3 
',7 
4 
73 
1 
53 
'624 
42 
16 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*. ' Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eti 
C4¿ 
C4C 
C4t 
C5C 
C5^ 
054 
C£t 
esa 
ccc 
ec¿ 
CC4 
C6t 
66t 
¿ec 
¿C4 
¿et 
¿1¿ 
¿lt 
¿¿c 
¿¿4 
¿¿t 
¿3¿ 
¿2t 
¿4C 
¿44 
¿46 
¿te 
¿64 
¿6t 
¿72 
¿7t 
¿60 
¿64 
¿66 
2C¿ 
3Cc 
214 
21t 
2¿¿ 
3¿t 
52C 
234 
336 
i l t 
ila 
3£4 
2t¿ 
2tc 
37C 
2 74 
JSC 
4CC 
4C4 
41¿ 
41t 
4¿4 
4¿t 
4J¿ 
43t 
44C 
446 
9it 
4£t 
40C 
4tt 
47t 
4te 
464 
452 
4St 
£CC 
£C4 
£Ct 
Ht 
Ha 
ite 
ici 
£¿6 
CCC 
6C4 
tCt 
C U 
tlt 
t¿C 
t¿4 
t¿6 
tic 
t i t 
tic 
t i l 
t i t t5c 
6tC 
6t4 
t6t 
t7t 
ttc 
t5¿ 
est 
7ÜC 
7C4 
7C6 
720 
7¿t 
72¿ 
72t 
74C 
tec 
6C4 
61c 
6¿G 
S£C 
5C2 
577 
lece 
ICIC 
ie¿e 
icio 
1C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
722.IC FILS , CACLES . ETC ISCLES PR ELECT. 
1 212 
12C 
1 42C 
2 6S2 
1 363 
¿14 
775 
470 
bt¿ 
42 
455 
3 652 
7SC 
146 
1 S44 
2J8 
1 413 
1 £3t 
1 C43 
25 
St 
l£t 
71 
55 
t£ 
6dl 
SS 
16 
166 
1 215 
557 
¿17 
U l 
S¿7 
4CS 
162 
21£ 
474 
2 CS6 
84 
¿6 
71S 
tC 
54 
15 
14C 
45 
5 
272 
323 
2 C45 
255 
es 
Hl 
lt£ 
t4 
475 
162 
¿10 
S6 
let 
22 
CS 
£5 7 
14 
1C5 
437 
62 
I6t 
£2 
1IC 
1 666 
04 
26 7 
1S7 
65 
4S 
67 
26 
2 144 
¿11 
1 ¿¿5 
2 667 
2S6 
1 235 
171 
1 Hi tbl 
5S 
3 £ 
7 
IS 
J C5S 
3 431 
2C 
ee 
tl7 
4tt 
¿6 
¿ 05¿ 
¿ 4¿S 
122 
U l 
1¿C 
i 
¡¿ 
ICI 
142 
S 
S 
I l i 
t4 
4S 
¿C CC2 
136 4¿1 
4C C73 
¿3 466 
11 22e 
45 757 
Italia 
SOL. ÜRAEHTE ■ KAÒ6L i USh. F. ELEKTROT. 
384 
. 16 
754 
15S 
¿14 
SI 
173 
. a 
31 
5B4 
40 
4 
1 646 
237 
1 C4J 
149 
ÍS 
1 
S5 
154 
71 
54 
a5 
651 
4 7 
17 
1 
1 199 
11 
172 
U l 
44 
3S5 
163 
315 
473 
233 
. 1 
¿7 
55 
. . . ¿9 
3 
36S 
32J 
17 
41 
•40 
2C 
16 
10 
60 
7 
123 
¿4 
1 
4 
5a 
554 
11 . 310 
36 
. 51 
74 
¿51 
1 
7 
12 
, 2S 
29 
a 
1 368 
2C 
312 
555 
. 12 
¿C 
854 
79 
. 4 
o 
. 1SC 
4¿6 
a 
1 
¿5S 
457 
14 
1 C86 
19 
4 
25 
. . . . 14 
a 
9 
S¿7 
. . • 
30 494 
10 612 
¿ 19¿ 
497 
16 737 
1 . 426 
a 
. 125 
2 
a 
8 
2 83 
. a 
8 
8 
, 7 
. a 
21 
15 
. a 
a 
a 
. . a 
. 4 
, . . . . , 7 
a 
. a 
a 
1 774 
77 
4 
7 
4 
. . a 
. a 
, . 167 
2 
a 
a 
16 
50 
34 
9 
24 
45 
107 
18 
6 
a 
a 
15 
6 
. 16 
a 
5 
205 
a 
. 90 
U 
. . . . 33 
U 
579 
122 
a . 
10 
63 
6 
U l 
. . , , . 5o5 
367 
1 
4 
80 '. 
12 
1 041 
1 615 
1 095 
. . 127 
, . 42 
42 
136 
387 
7 
129 
88 
, 321 
94 
931 
19 
3 
2 
, a 
a . 
. . 30 
16 
1 
185 
16 
385 
45 
, . 724 
4 
. , . , , a 
85 
7 
17 
72 
, a 
2 
13 
61 
7 
2 
4 
, 1 628 
117 
26 
18 
130 
2 
377 
160 
59 
1 
. 10 
3 
3 
3 
82 
120 
13 
77 
2 
24 
784 
3 
260 
83 
63 
19 
26 
15 
574 
172 
329 
2 124 
298 
1 079 
64 
522 
309 
6 
1 
1 
1 
2 030 
2 553 
10 
55 
245 
9 
14 
1 000 
981 
115 
3 
120 
1 
12 
91 
48 
8 
. . . a 
â 20 003 
U 712 20 0C3 51 620 
6 C03 . 14 982 
942 . 17 5t3 
472 . 9 J58 
4 460 . 18 331 
502 
118 
373 
398 
127 
. 553 
20 
640 
a 
280 
2 673 
743 
6 
10 
1 
28 
1 278 
93 
5 
32 
161 
152 
10 
613 
1 
52 
2 
79 
9 
. a 
a 
233 
95 
3 
3 
3 
2 
4 
6 
4 
26 
a 
. . . a 
8 
1 
14 
75 
. 7 
646 
60 
a 
12 
11 
1 
32 
13 
169 
8 
4 
66 
a 
u a 
24 
177 
170 
53 
30 
. 18 
270 
83 
1 
a 
113 
_ a 
6 
1 429 
a 
73 
a 
a 
. 10 
1 
1 
. a 
64 
49 
­
22 592 
8 476 
2 791 
899 
6 229 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE R Î 
264 SIERRALEO 
268 LIBERIA 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .CF SOHAL 
342 ­SOMALIA 
346 KENYA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
366 MOZAMBICO 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA RE 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 DOHINIC.R 
460 .ANT.FR. 
468 INDES OCC 
476 .ANT.NEER 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
648 HASC.DHAN 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRHANIE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
704 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHUSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
816 .N.hEBRIO 
820 .OCEAN.FR 
950 SOOT.PROV 
962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 546 
122 
1 611 
3 152 
1 223 
265 
836 
441 
550 
160 
501 
3 235 
610 
162 
2 016 
433 
1 690 
1 493 
1 343 
38 
158 
159 
120 
83 
88 
695 
105 
38 
209 
1 185 
548 
346 
105 
930 
469 
154 
334 
497 
2 091 
78 
44 
649 
74 
76 
15 
194 
41 
11 
477 
331 
1 972 
839 
166 
100 
232 
69 
5 30 
193 
254 
91 
110 
39 
52 
678 
34 
122 
504 
108 
151 
63 
104 
1 924 
85 
308 
360 
89 
44 
175 
24 
l 415 
417 
1 025 
2 491 
351 
l 192 
165 
1 335 
555 
50 
32 
18 
19 
3 05 8 
3 532 
41 
77 
689 
566 
41 
2 055 
1 678 
152 
215 
139 
26 
21 
140 
339 
26 
10 
1 234 
116 
63 
20 312 
151 472 
48 905 
29 051 
15 487 
46 478 
France 
566 
a 
34 
965 
134 
265 
29 0 
204 
3 
2 
47 
553 
85 
8 
1 899 
421 
1 301 
U S 
43 
4 
154 
157 
120 
82 
88 
670 
68 
37 
4 
1 174 
24 
264 
105 
95 
452 
154 
334 
49 6 
243 
a 
5 
34 
70 
. a 
a 
28 
7 
473 
331 
64 
207 
105 
46 
14 
6 
69 
5 
161 
25 
8 
4 
37 
669 
29 
a 
332 
51 
. 62 
67 
204 
3 
11 
17 
. 17 
53 
. 744 
23 
258 
540 
. 69 
22 
686 
93 
a 
11 
17 
. 102 
37 5 
23 
3 
144 
541 
22 
971 
62 
a 
86 
. 12 
. 1 
54 
1 
10 
1 234 
. . ­
33 970 
U 782 
3 596 
1 083 
17 323 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 . 586 
. . 145 
6 
a 
9 
209 
, 1 
u 10 
a 
5 
15 
U 
l 744 
69 
6 
5 
3 
a 
a 
. a 
1 
a 
, 146 
2 
a 
2 
16 
55 
37 
10 
24 
44 
102 
26 
12 
. . 29 
5 
l 
16 
. 6 
255 
. . 97 
14 
. a 
a 
37 
9 
505 
106 
a . 
47 
46 
7 
69 
a 
. . . . . 367 
4 86 
1 
5 
a . 
3 
. , . , 44 
1 
, . , a , 
a , 
101 
a , 
. , a 
a . 
a . 
16 
947 
1 562 
961 
, . 106 
, . 156 
157 
212 
498 
28 
141 
105 
6 
324 
146 
1 169 
27 
4 
2 
, , . . , 25 
29 
1 
205 
10 
339 
82 
, a 
657 
5 
a 
a 
. 95 
9 
29 
93 
a 
2 
13 
52 
6 
2 
4 
a 
1 579 
341 
51 
42 
198 
6 
419 
170 
62 
3 
. 9 
3 
9 
5 
86 
166 
26 
81 
1 
73 
628 
20 
296 
106 
62 
21 
70 
12 
450 
278 
257 
1 774 
351 
970 
72 
503 
265 
9 
1 
1 
1 
2 205 
2 616 
14 
69 
301 
22 
19 
1 065 
743 
99 
28 
138 
13 
19 
125 
172 
23 
20 312 . 
14 737 20 312 61 382 
9 018 . 20 399 
1 122 . 21 093 
577 . 12 863 
4 357 . 18 704 
V A L E U R 
Italia 
39 3 
106 
630 
430 
122 
. 431 
28 
391 
. 231 
7 174 
497 
8 
12 
6 
50 
1 ­218 
131 
185 
174 
12 
517 
74 
142 
183 
289 
10 
10 
4 
? 
5 
6 
7 
19 
. 
. . . 7 
1 
30 
54 
a 
8 
637 
62 
1 
140 
13 
6 
52 
12 
184 
107 
5 
71 
. 106 
25 
139 
128 
41 
20 
. 18 
334 
55 
3 
. 244 
. . 19 
873 
1 
100 
1 
1 
2 
14 
12 
2 
. . 116 
63 
­
?1 071 
7 706 
3 240 
964 
6 094 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1C31 
1032 
1C4C 
CST 
eci cc¿ CCJ 
CC4 
CC5 
C¿2 
C¿6 
Cia 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C3e 
C4Ü 
C4¿ 
C48 
C5C 
C5¿ 
C5t 
C60 
C6¿ 
C66 
¿CO 
2C4 
¿Ct 
¿12 
¿16 
¿¿0 
¿32 
¿46 
¿72 
¿76 
¿EC 
¿88 
3C2 
314 
3¿¿ 
334 
ite 
370 
374 
378 
350 
4CC 
404 
412 
436 
46C 
466 
4tC 
484 
5C4 
5C8 
51¿ 
520 
i t i 
6CC 
6C4 
6CE ci¿ 616 
6¿C 6¿4 
636 tcc 664 
t i t 
t5t 
7CC 
7C4 
7: a 
l i b 
13c tcc tC4 
E2C 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
Cil 
CCI cc¿ CCJ 
CC4 
oes c¿¿ C¿t 
C¿t 
CJC 
CJ2 
C34 
CJt 
CJt 
C4C 
C4¿ 
C4t 
ese C52 etc Ott 
Ct4 
t01 ¿ct ¿1¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7¿3 
t 
2 
6 
723 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
4 
IC 
3 
4 
7¿3 
1 
■ ie 
C55 
440 
5È5 
.¿1 
433 
53¿ 
¿41 
155 
556 
621 
¿tt 
651 
455 
15¿ 
53 
255 
35É 
J¿ 
Stï 
54 
44 E 
17e 
£ 
5C 
¿¿ 
171 
¿3 
JCi 
¿4C 
1¿¿ 
51 
36 
14 
43 
3e 
35 
¿4 
¿6 C 
23 
17 
17 
16 
4C 
51 
36 
12C 
315 
5C3 
Stl 
356 
IC 
Jt 
52 
4 
'57 
t t 
16 
171 
t 
14 
41 
4C 
¿3 
47 
¿t 
67 
¿El 
7 
66 
t i l 
¡H 14 
16 
lt¿ 
13 
1 
2¿ 
614 
6 7 
¿4 
¿4 3 
363 
Sit 
714 
¿54 
¿5t 
3í7 
¿53 
a¿¿ 
37 t 
set 14e 
467 
17t 
13¿ 
5 
34t 
155 
39 
¿14 
5ÍJ 
¡ t i 
t ¡ 
l i 11 
14C 
Zi 5 
67 
ί 
£ 
It 
3 
France 
FILS 
ISCL. 
4 
2 
Belg. 
, CABLES 
DRAEHTE 
5J7 
157 
554 
ISGLATEURS EN 
I S C L A I S R E N Α. 
1 
IJ 
2 
'I 
1 
J 
65a 
765 
954 
¿56 
147 
¿55 
506 
364 
156 
43 
348 
47 
7 
752 
48 
47 
14 
7 
33 
20 
38 
¿¿ 
707 
24t 
121 
1 
14 
42 
3t 
23 
254 
¿3 
17 
a 
40 
51 
36 
1¿0 
30C 
38a 
963 
356 
5 
36 
52 
. 191 
43 
2 
16J 
i­51 
a 2 
16 
i 
1Õ7 
15¿ 
14 
14 
74 
a 
. , 6C5 
67 
¿4 
050 
635 
C57 
463 
25a 
¿37 
361 
100 
ÍSCL­.ÈRÍEÍ..É 
50 
15 
65 
43 
le 
64 
IC 
34 
3 
0 
3 
¿ 
¿ a 15 
J 
TONNE 
­Lux Nederlanc 
, ETC ISCLES 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PR ELECT. 
lulla 
. KABEL , OSW. F. ELEKTROT. 
1 851 
34 
307 
199 
164 
745 
TBUTES «ATIERES 
STOFFEN ALLER ART 
207 2 206 
130 121 
150 . 319 
122 8 
1C8 191 
9( 
1 
6 
1 
1 
61 
58 
¿0 
10 
¿ 
1 
PR Η F. E 
2 
26 
30 
3 
1 663 
■ . 7 
1 148 
89 
31 
Ί 49 I 6 746 
1 348 
j 7 
Γ 10 
} 16 
1 14 3 2 
3 1 
1 
7 
, 
ACH. / IN L. HASCH. 
^ 25 
3 7 
. ; 
¿ 
4 
. 
) 
2 
21 
5 
. 16 
2 
133 
1 
, . a 
2 
8 
, 1 
. 1 
1 
. a 
a 
a 
1 
. a 
. . 11 
12 
2 
1 
5 
. , 4 
3 
7 
a 
a 
5 
6 
a 
I 2 
1 
a 
9 
67 
280 
2 
32 
60 
a 
, 4 
, a 
1 
, , 3 
, ■ 
a 3 780 
1 837 
2 2 276 
3 2 050 
3 515 
1 
1 1 
151 
68 
85 
4 983 
18 
¿3 
7 
115 
a 
9 
a 
1 
a 
1 
. 69 
1 
3 
9 
4 
380 
157 
1 
1 
. a 
a 
a 
1 
48 
28 
a 
. . 38 
. 6 
a 
a 
a 
17 
a 
. a 
a 
8 
102 
a 
1 
a 
. a 
. 3 
15 
16 
8 
1 
7 
a 
29 
20 
43 
1 
. . 56 
50 
a 
. . ab 13 
. 22 
6 
. ­
1 437 
163 
777 
83 
495 
J 
4 
2 
STALL. ELECT. 0. INSI. 
î 330 
1 606 
867 
1 
I 103 
1 1C8 
4 
3 342 
3 109 
3 36 
212 
t 870 
1 115 
9 
31 
33 
129 
5 
. . 65 
1 
. . . . 
17 
39 
1Î 
å 9 
2 
2 
6 
1 
¿0 
6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
248 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
322 
334 
366 
370 
374 
378 
390 
400 
404 
412 
436 
460 
468 
480 
484 
504 
508 
512 
520 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
636 
660 
664 
692 
696 
700 
704 
708 
728 
732 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
030 
032 
034 
0Ì6 
038 
04 0 
042 
0411 
050 
052 
060 
062 
064 
204 
203 
212 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROOHANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAL 1 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SOISSE 
ALTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCOIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
3 
6 
1 
13 
3 
6 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
117 
100 
547 
454 
7 42 
973 
873 
521 
885 
168 
289 
331 
135 
117 
199 
392 
57 
702 
106 
306 
113 
61 
73 
22 
195 
16 
425 
125 
110 
25 
38 
14 
48 
22 
30 
12 
107 
12 
U 
33 
U 
17 
26 
25 
52 
124 
735 
900 
169 
11 
30 
26 
U 
131 
53 
48 
83 
15 
30 
39 
34 
13 
31 
37 
59 
148 
14 
105 
22 5 
ua U 
15 
88 
U 
12 
27 
196 
31 
27 
569 
564 
816 
271 
827 
203 
222 
357 
869 
579 
349 
055 
64 7 
541 
15 
387 
421 
76 
373 
286 
295 
65 
461 
132 
162 
19 
28 
52 
28 
19 
24 
12 
France 
4 568 
2 801 
1 270 
a 
442 
443 
578 
201 
169 
145 
154 
19 7 
77 
35 
411 
25 
12 
523 
57 
72 
10 
59 
30 
15 
34 
15 
425 
125 
108 
2 
2 
14 
48 
22 
. 12 
104 
U 
u . . 17 
26 
25 
52 
89 
669 
885 
159 
3 
30 
26 
3 
115 
30 
8 
73 
. 1 
39 
9 
2 
. 23 
. 2 
5 
, 136 
Il 3 
u 1 1 
42 
1 
. . 178 
31 
27 
7 489 
1 664 
3 738 
1 C04 
1 94 5 
168 
219 
142 
, 264 
60 
44 5 
344 
33 
1 
2 
3 
. 3 4 
166 
9 
¿6 
329 
8 
41 
. 16 
17 
15 
19 
24 
12 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 814 
48 
240 
153 
a 
105 
147 
70 
4 
7 
1 
5 
13 
. 69 
2 
24 
48 
33 
13 
î 1 
1 
712 
475 
187 
104 
50 
33 
. • 
53 
. 1 118 
219 
63 
6 
. 3 
. . 2 
14 
3 
1 
24 
3 
u . , . Deutschland Nederland ( ß R ) 
238 
183 
1 186 
3 215 
132 151 
407 
63 
2 248 
2 673 
1 15 
2 129 
127 
40 
2 
17 666 
2 356 
19 
12 i ' 
24 
20 
4 
2 
2 
57 
35 
7 
21 
20 
3 
. 41 
7 
161 
1 
20 
18 
l U 
2 
1 
8 
a 
. 6 
3 
U 
1 
. 15 
6 
a 
l 4 
1 
a 
12 
59 
144 
9 
45 
66 
12 
; iô 
7 3 968 
1 021 
3 2 295 
3 2 050 
5 443 
. « J 
209 
7 741 
5 735 
2 169 
1 
l 239 
3 468 
14 
5 3 76 
3 323 
5 67 
337 
5 1 077 
1 2 50 
1 34 
3 92 
85 
119 
8 
'. 35 
6 
. . . . 
V A L E U R 
Italia 
97 
68 
3 851 
83 
17 
18 
35 
a 
37 
a 
3 
2 
5 
a 
36 
7 
2 
17 
28 
214 
100 
2 
2 
21 
16 
30 
10 
16 
53 
12 
U 
39 
10 
23 
20 10 
2? 
60 
21 
46 
10 
27 
1 153 
203 
556 
87 
383 
2 
1 
6 
43 
4 
? 
40 
31 
. . 17 
. 
24 
32 
3 
7 
36 
2 
U 
1? 
. 7 
. 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par proauits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
492 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
­¿¿ 
2SC 
400 
4 C H 
47o 
464 
50t 
tl¿ 
CÜ4 
Cl¿ 
cit 
t i l 
cte tt4 
ECC 
íeec 
iciu 
ie¿c 
1C¿0 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
CG¿ 
CC3 
CC4 
Cid 
030 
C24 
CJ6 
C2t 
¿C4 
¡ca t l t 
ilb 
i l i 3C¿ 
Jlt 
37,. 
tlt 
63¿ 
íeec 
íeie 
ie¿e 
ic¿e 
1C3C 
ícji 
¡Olí 
¡C9C 
CST 
CCI 
C0¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C<:4 
c¿t eje 
ej¿ 
C34 
CJo 
CJt 
t4C 
C4¿ 
C44 
C4C 
C4t 
C5C 
C5¿ 
C54 
C5t 
Ct4 
Cet 
¿ce ¿04 
¿et 
¿u ¿lt 
¿¿c ¿¿4 
¿7t 
¿aa 314 
316 
3¿¿ 
334 
i t i 
310 
s i l 
3 Ib 
ibi 
4CC 
4cC 
464 
4t4 
45¿ 
5CC 
5 C M 
íl¿ 
5¿e 
­¿ t 
tee 
cC4 
CCc 
tl¿ 
cit 
c¿4 
tct 
t i l 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. u j ι j Deutschland Nederland ( B R ) Italia 
I ' l l . i l P U C E S ISCL. FR MACH. / INSTALL. ELECT. 
ISCLIERTEILE F. EL. HASCH. U. INST. 
15 . 7 . ti 
l i 1 . 4 27 
U 2 
13 7 
4 2 
7 4 
1 1 
5 
7 J 
6 
8 3 
7 1 
17 
6 2 
1 1 
9 
2 4 
1 1 
2 
, 4 
4 
1 
4 
> 2 
17 
6 
2 
5 6E4 390 653 399 4 09J 
3 C56 175 624 332 1 907 
2 335 14o 21 61 2 046 
1 945 90 12 51 1 764 
164 61 9 6 74 
25 9 7 . 9 
¿4 22 . 1 1 
65 6 a . 66 
l ' t i . ' i i ILUES ISOLATEURS tt, METAUX CCHMUNS ISCLIERROHRE Z. UNtDL. METALLEN 
6C . l . 59 
34 1 
49 3 
¿2 22 
43 
35 1 
e 24 2 
136 1 
U U 
21t 216 
66 86 
76 76 
7t 78 
¿4 24 
26 26 
5 7 54 
¿t 1 
161 
1 4¿¿ 7¿9 5 
17¿ 26 2 
286 16 
257 14 
562 688 3 
JOI 256 2 
¿EE 258 
a 
33 
46 
a 
43 
34 
8 
22 
137 
, . a 
. , a 
a 
3 
27 
161 
660 
144 
255 
243 
261 
3 
a 
• 
7¿4.1C*KECEPTEURS DE TELEVISION FERKStHtHPFAENGER 
¿ 4¿4 . 1 033 N D . 1 360 
26C 44 . . 236 
7 lt¿ IC 2 381 
1 261 3 289 
1 15¿ 54 2 
7 1 
5¿ 
60 
45¿ 
¿56 
ZZ a 
2 934 94 1 02 
1 C51 
4t7 5 
loC 26 
t 
54 
55 
44 5 
4 
13 13 
1 1 
6 
4 
¿li 
56 1¿ 
344 343 
lt 15 
32 
U t 
£ . 
¿7 27 
35 
a 3 
¿ 
S 
14 K 4 
131 U l 
¿ . 
1 
¿t 
16¿ 163 
4 
J¿ . 1 
16 
t 
13 
11 
t i I IC 
117 5 
) 
i 
46C . 1 
355 . 07 
l t ¿ a a . 
te 14t 21 
ab . 2 
171 a 
4 461 
. 1 136 
1 
51 
51 
452 
298 
22 
1 786 
809 
378 
122 
3 
76 
57 
34 
4 
. . 6 
4 
2 56 
42 
1 
1 
18 
116 
3 
. 35 
a 
a 
1 
8 
14 
1 
U 
2 
8 
2 
19 
4 
16 
18 
6 
13 
U 
21 
10 
93 
442 
328 
157 
80 
101 
84 
141 
. . . . a 
1 
. 1 
. 3 
1 
, . . 2 
14 9 
58 
63 
32 
14 
. . 13 
28 
17 
10 
31 
. 310 
989 
. 5 
1 
, a 
. . 26 
282 
83 
12 
3 
la 2 
4 
. . a 
. . 34 
4 
, . 14 
. 2 
. . , . . 1 
a 
, 5 
a 
1 
24 
. a 
. . 2 
. . a 
a 
15 
17 
a 
5 
a 
26 
2 
22 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
322 .CONGOLEO 
393 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
476 .ANT.NEER 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
023 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAHEROUN 
318 .CONGOBRA 
370 .HADAGASC 
616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE l 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
05o U.R.S.S. 
064 hONGRIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TONISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGULED 
334 ETHIOPIE 
362 HAURICE 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAHBIE 
382 RHODESIE 
400 ETATSUNIS 
460 .ANT.FR. 
464 JAHAIQUE 
4B4 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
500 EQUATEUR 
504 PEROO 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
W E R T E 
EWG­CEE 
22 
97 
107 
95 
26 
15 
14 
13 
12 
15 
14 
12 
15 
37 
58 
12 597 
7 499 
4 602 
3 366 
371 
43 
63 
123 
35 
31 
B3 
10 
26 
31 
15 
23 
75 
15 
89 
34 
30 
31 
10 
19 
23 
13 
54 
775 
163 
196 
174 
416 
135 
110 
• 
10 317 
1 295 
29 293 
5 469 
5 510 
27 
229 
460 
2 080 
l 724 
114 
12 791 
4 045 
l 842 
673 
21 
421 
298 
197 
17 
60 
35 
U 
18 
1 257 
272 
1 497 
63 
137 
656 
17 
83 
117 
13 
16 
ia 34 
59 
19 
596 
U 
32 
119 
795 
18 
137 
78 
23 
49 
58 
100 
76 
45 5 
l 727 
1 526 
696 
528 
615 
342 
653 
France 
1 
34 
25 
24 
4 
U 
2 
4 
. 6 
3 
. 10 
18 
2 075 
l 112 
736 
273 
17C 
21 
61 
57 
. 1 
6 
10 
. 2 
. 3 
. 15 
89 
34 
30 
31 
10 
19 
22 
4 
• 
335 
18 
13 
a 305 
131 
LlC 
■ 
204 
100 
16 
196 
2 
, 2 
. . . 434 
. 17 
4a . , 4 
19 
. 60 
33 
. 1 
. 51 
1 491 
60 
1 
, , 82 
1 
13 
16 
2 
I 
. 14 
495 
. . . 707 
. . . . . . 3 
. 33 
1 
. . . 65 
. 27 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
V A L E U R 
Deutschland . ,. 
(BR) ,tal,a 
14 a 8 . 
15 80 
3 70 
5 65 
2 
, . 
S 
a 
7 4 
2 
8 3 
8 
4 3 
7 1 
2 
15 
2 24 1 
2 37 1 
1 532 1 100 7 566 324 
1 454 954 3 884 95 
55 137 3 505 169 
28 93 2 865 107 
23 8 136 34 
14 . 8 
2 
41 25 
2 a 3 3 a 
. 2 
10 
4 
2 
. 4 
3 
. ­
30 
75 
! 26 
29 
15 
20 
75 
9 
54 
415 15 
141 
178 3 
165 1 
96 U 
a 
a 
. 
4 303 N Q 5 814 200 
1 090 1 
10 087 
1 250 
5 
. , 30 
. a 
1 
4 504 
1 
8 
, a 
a 
2 
4 
1 
. . . a 
7 
1 
1 
2 
7 
25 
Ί 7 
17 913 1 193 
4 203 
5 309 
4 21 
222 2 
421 7 
2 079 1 
1 717 7 
113 
7 733 120 
3 220 824 
1 499 318 
577 48 
12 9 
318 103 
281 U 
139 35 
16 
2 
U 
17 
1 102 148 
204 16 
5 
2 1 
77 59 
655 1 
U 6 
a 
115 
a 
a 
' 29 4 
57 2 
5 
5 
1 
27 
a 
29 3 
20 98 
37 1 
18 
58 3 
78 
19 9 
49 
53 
97 
76 
373 49 
1 667 55 1 275 
675 21 
528 
449 96 
327 8 
549 77 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.■ Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
6 3 t 640 thh 
thö 
(¡56 ófcC 
toh 6 8 0 
7CC 
ICh 
732 7 4 0 
QOO 
Í2C 
1C0Û 
1C10 1C20 
1 0 2 0 
1C30 1C31 
1C32 1C4Q 
CST 
CCI 
002 
CC3 00h 0 0 5 
C¿2 C2h 
C2b 
C28 
C­30 
0 3 2 C34 0 3 6 
C38 
ChO 
C42 0 4 6 
048 
050 C52 
C54 
056 C6G 
C62 Qth 
C66 
C68 
20C ¿Oh 
2C8 
212 216 
220 ¿2h 
2 3 6 
2 4 0 ehh 
ehi. 
256 
2 6 4 268 
232 276 
280 
284 
288 302 
3 C t 
314 
318 
322 326 
33C 334 
3 3 8 
342 3 4 6 
350 354 
3 6 6 370 
3 7 4 3 7 8 
382 39C 
4CC 4 04 
4 1 2 
' . l t 
42C 424 
428 
4 3 2 4 3 6 
440 
448 
452 4 5 t 
46C 464 
468 
4 72 
476 hbC hBh 
hbt hSe 496 
50C 
£04 5C8 
512 £16 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 2 4 . 1 0 RECEPTEURS OE TfcLEWSION FERhSEHEMPFAENGER 
5 1 ­ ­ ­ 5 0 
16 
8 3 
4 1 
17 4 . 
3 4 3 
194 1 
143 '. 2 
14*7 129 
2 1 647 1 105 4 837 
12 3 3 8 110 3 705 
5 792 143 1 03Θ 
5 0 3 1 100 1 0 3 7 3 7C3 8 5 0 9 4 
4 1 38 1 
824 746 4 
15 2 
16 8 
3 
39 16 
4 34 
3 
192 
133 2 
18 
13 9 4 8 
7 193 4 1 5 0 
3 4 9 8 
2 5 9 3 
2 68 
13 
7 ^ ­ 2 0 # R U N O ? Ü N ^ H P P A Í N 8 E A R A D I £ ­ F H O , , C S 
1 2 6 5 ­ 4 0 . 1 156 
5 8 Í 106 5 168 2 9 7 2 9 4 8 
2 8 7 36 5 483 15 . ■ 
6 2 5 12 1 
34 ' 1 
4 . . 
50 1 42 0 3 
168 1 94 1 2 715 25 3 0 
3 9 0 3 
2 1 2 23 49 I 7 
2C 
2 74 74 
18 1Í 4 
2 . 
3 
2 4 5 
37 ι 
'. 
76 33 
1 2 1 82 18 8 26 1 
58 5 
3 2 
4 3 3 2 
5 2 4 5 4 
i e 6 
65 5' 4 1 4 ' 
9 
¿ O l 5C 3 ' 
9 
16 1 . 
14 
67 5 
17 
2C 5 
2 3 4 16 11 
I C 47 3 
25 2 3 5 
4 7 
1 SEE 1 527 
9 
52 
2 2 5 
6 3 
5 
19 
2 1 
17 
5 1 3 6 1 6 
9 9 
17 9 
¿6 5 
8 
5 3 2 1 
77 25 
3C c3 
1 
1 
3 8 7 
4 7 4 
1 8 1 0 
4 6 8 6 0 9 
33 
4 45 
4 0 8 165 
86 6 5 0 
3 5 6 
165 
46 6 
18 
2 5 7 74 
a 
4 
2 
3 
2 4 
5 
33 43 
3 1 
5 20 
58­
5 1 
1 
1 6 
4 
17 6 
1 1 37 
3 4 
2 0 0 13 
2 
3 
7 
10 
16 
2 0 4 
2 33 
16 
10 9 
12 3 
3 
4 
44 
1 9 4 5 5 2 3 
9 
50 
22 
5 6 
3 
5 19 
2 1 17 
10 6 1 6 
99 
17 9 
1 7 5 
8 
5 
2 20 
75 29 
3 0 23 
Italia 
1 
a 
a 
2 1 
a 
. a 
1 
10 
. • 
1 957 1 330 
461 396 
166 
6 
• 
73 
7 
113 
246 
3 
a 
4 9 
2 
5 10 
31 24 
2 
1 2 
É 
't 
è ! 
2' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 8 0 THAILANOE 
7 0 0 INDONESIE 704 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 76 GHANA 2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 3 3 8 .CF SOHAL 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANOA 3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC l 3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
382 RHODESIE 3 9 0 R .AFR.SUD 
. 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 4 5 6 O O H I N I C . R l 4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 4 6 8 INDES UCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE 8R 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 5 0 0 EQUATEUR 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 5 1 6 B O L I V I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 6 
62 
38 
13 141 
71 
15 129 
U 745 
20 53 8 
3 1 5 9 8 
92 577 
51 8 8 1 
25 173 2 1 3 5 8 
15 4 3 2 
153 3 5 6 3 
87 
9 3 1 3 
5 039 
32 80S 
1 6 3 0 2 3 9 7 
2 144 
2 3 4 
23 7 2 8 6 0 9 8 
2 372 
1 2 7 9 6 5 7 0 
2 2 1 2 1 4 3 3 
3 8 9 
4 9 211 
1 101 
6 6 0 
227 
28 32 
4 1 
27 
2 1 
4 2 232 
4 1 6 800 
156 
146 43 0 
4 8 
2 1 
3 0 
36 5 1 5 
17 
52 32 
721 
141 19 
68 6 9 2 
387 
sa 160 
152 
4 9 4 
10 85 
76 46 
15 
195 
94 55 
44 
503 224 
15 
24 594 
8 081 
2 750 
94 229 
71 
22 
52 
24 24 
65 
10 
IC 47 393 
182 21 
205 
51 3e 
1 663 
3C 
11 
France 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
. a 
5 1 8 
4 7 3 1 
5 1 5 
587 4 5 5 
3 5 9 0 
1 3 0 3 2 1 0 
3 8 
a 
1 107 
.2 7 9 3 
3 4 4 149 
101 
6 
a 
22 4 6 
8 
7 222 
3 4 271 
6 
2 4 
54 
a 
227 
a 
1 
a 
a 
a 
. 23 
2 4 1 6 5 1 
97 
5 1 
2 
18 
2 7 
33 4 7 8 
3 
3 1 
6 7 4 
31 9 
55 4 
3 4 5 
77 148 
118 
370 
10 15 
3 
12 
5 
6 
3 7 Î 202 
4 
10 25 
185 
34 
l', 
1 
3 
2 1 315 
i 
32 
a 
1 
13 125 7 434 3C 
2 2 6 2 
147 1 95 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederlanc Deutschland (BR) 
2 1 2 
1 
. a 
a a 
a a 
. a 
. . . a 
. a 
■ a 
15 1 
■ . 
• 2 0 5 9 7 
15 6 4 4 
4 5 6 8 4 5 4 4 
3 8 4 
9 2 4 
6 1 
38 
13 134 
66 
15 128 
11 7 4 1 
5 509 
31 80 
59 4 1 3 
30 126 
18 4 1 3 15 0 6 9 
10 828 
14 3 0 1 
46 
183 . 7 8 9 7 
• a 
19 9 9 7 
31 3 
14 
• a . 
1 5 
a 
27 162 
■ 
10 
. • . 3 1 
1 
. 
. a 
• ■ 
2 
• 1 
■ 
2 
. 1
• • . .· a 
. • a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . 12
5 
■ 
. . ■ 
• 
23 1 
• 
2 
• 
• ■ 
. a 
a 
a 
. . . 
. 1
a 
6 0 2 
a 
1 
a 
3 862 
8 9 7 0 
a 
2 2 4 5 
2 0 0 4 
2 2 6 
23 646 5 9 4 4 
2 3 4 8 
1 160 6 0 8 9 
2 0 4 7 9 7 1 
3 5 1 
38 164 
957 
6 5 9 
a 
28 31 
4 1 
27 
20 
40 195 
174 120 
20 
92 4 2 8 
3 9 
3 
3 
3 24 
14 
4 9 3 1 
45 
, 102 10 
13 . 6 8 2 
4 2 
. U 12 
34 
112 
63 
72 43 
15 
183 
9 4 50 
38 
98 U 
15 
14 5 6 7 
7 7 2 4 
2 706 
94 212 
70 
22 
5 0 
24 24 
65 
10 
7 45 58 
177 26 
2 0 4 
50 36 
1 0 2 5 
30 
16 
6 117 402 
224 
145 '. . 9 1 
V A L E U R 
Italia 
4 
• . a 
7 
4 
a 
1 
a 
3 
28 
• ­7 8 3 6 
5 596 
1 6 0 5 1 290 
6 3 0 
28 
3 
l 233 
70 
1 0 4 5 
1 255 
■ 
25 
• . 59 103 
16 
85 9 7 
1 3 1 181 
32 
9 43 
59 
. ­. 
a 
• 1
. 14 
• 29 
37 
49 
. 7
13 
10 
2 
170 
10 
1 1 16 
5 
. 1
. . 4
. . 12 
. 13 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code ­
CSI 
520 
5¿4 
526 
60C 
6C4 
60 e 
612 
616 
620 
624 
62E 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
66C 
664 
668 
680 
692 
656 
7CC 
704 
72C 
732 
740 
800 
812 
620 
977 
1000 
ICIO ¡CtC 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
0C3 
004 
C05 
C22 
024 
C2Í 
02 8 
C3C 
032 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C54 
C56 CLL 
Obi Obi 
Ott 
C6S 
¿CO 
¿C4 
¿CE 
¿1¿ 
¿16 
22C 
¿¿4 
¿¿E 
¿3¿ 
¿36 
¿4C 
¿44 
¿48 
¿52 
26C 
¿64 
¿66 
¿7¿ 
276 
¿6C 
¿84 
288 
30¿ 
3C6 
314 
318 
32¿ 
326 
33 C 
334 
336 
342 
346 
366 
370 
374 
378 
38¿ 
3SC 
4CC 
4C4 
41¿ 
416 
42C 
4¿4 
428 
432 
436 
M E N G E N 
EWG­CtE 
724 
6 
22 
7 
5 
2 
2 
724 
1 
1 
.2C 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux 
RtCtFTEUKS KAülU 
QUANTITÉ 
., . , . Deutschland • Nederland (BR) 
RAOIC­FHONOS 
RUIvDFUNKEHPFAENGER 
16 
15 
JC 
22 
32 
3 e ¿oc 3 
¡2t 1 
16 
31 
¿c 
11 
19 
¿ 
18 
42 
12 
5 
65 
8 
5 
7 
137 
1 
8 
1C5 
8C 
2 
44 
35C 
545 
794 eee 5C7 
575 
344 
¿69 
22 
.91 
240 
225 
C80 
¿11 
¿76 
12C 
6 
108 
¿42 
251 
486 
301 
186 
181 
47 
22S 
54 
654 
94 
2 
10 
10 
10 
7 
31 
4 
3 
7¿ 
112 
63 
66 
56 
1 
1 
5 
5 
2 
2 
¿5 
1 
5 
35 
4 
73 
185 
34 
14 
¿C 
25 
6 
6 
7 
15 
18 2 a 3 
9 
1 
4 
¿E 
4 
14 
15 
426 
467 
1C7 
74 7 
62 . î 5 
6 
14 
13 
27 
1 097 
454 
122 
69 
521 
265 
171 
il'.­Æi 
523 
27 
IC 
37 
1 
21 
2 
12 
12 
1 
20 ι 1 
60 
20 
6 
6 
2 
a 
2 
2 
a 
48 
102 
36 
1 
3 
ï 5 
9 
¿ 
2 
21 
68 
17 
14 
24 
27 
98 
¿lî 
3 12 
2 99 
3 
3. e 
IR. PR Τ 
IF F. DR 
4 
681 
17 
3 
10 
1 
16 
6 ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
23 
6 35 
) 6 35 
1 
1 
1 
) < 
1ANSMISS1 »HTNACHR. 
î 1 
15. 
j 
3 1 
3 
5 
1 
3 2 
3 
> 2 
) 1' 
ä 4 
t > t 
i 
ï 
i 6 
! ι 
'. V 
3 
18 
1 
! ι 
ι . 
! ι 1 
3 7 
I 3 
2 Ζ 0 
\ 
'. 
16 
15 
30 
21 
29 
3 
7 
167 
3 
121 
6 
13 
28 
20 
10 
19 
2 
18 
41 
12 
9 
68 
8 
5 
7 
136 
1 
7 
104 
80 
2 
17 
1 
) U 775 
3 908 
3 522 
2 319 
2 324 
75 
88 7.2 
)Ν PAR FIL 
­TECHNIK 
ï 78 
! 536 
356 ) 1 193 7 1 0 3 
5 
57 
) 136 
) 196 
• 448 
S 78 
) 81 
> 157 
1 26 
1 88 
24 
) 742 
» 57 
! 5 
IO 
β 
6 
26 
3 ) 20 
1 7 
U ί 42 Γ 32 1 
, , 
, . 
4 
; s 
; i 3 ) 1 . 1 
i i 
, a 
. , a a 
1 > 2 7 , . 1 
, a. 
3 
, a 
. 
! 335 » 279 
Ì 76 
î 274 
62 
'. 1 8 
5 
9 
lulla 
3 
1 
2 
3 
a 
1 
607 
438 
127 
86 
41 
2 
10 
108 
14 
U 
12 
4 . 1 
1 
18 
2 
8 
12 
9 
5 
51 
8 
21 
23 
a 
5 
16 
6 
6 . a 
a 
, a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
. 6 
1 
a 
. a 
. a 
, . a 
3 
1 . , . a 
a 
5 
26 
a 
30 
. a 
a 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
680 
692 
696 
700 
704 
720 
732 
740 
800 
812 
820 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
0 26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 0 54 
0 56 
060 
062 
064 
066 
068 
200 2 04 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
366 
370 
374 
376 
382 
39C 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
426 
432 
436 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANI SI 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR HASC.OHAN 
YEKÏN 
ALTEN 
SAK ï STAN 
(NOE CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
W E R T E 
EWG­CEÊ 
1 
49 
155 
51 
37 
20 
17 
3 
1 
4 
U 
12 
5 
3 
2 
1 
3 
6 
5 
6 
4 
3 
6 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
7 
2 
7 
79 
54 
159 
139 
221 
32 
82 
239 
14 59 2 
48 
106 
236 
105 
62 
65 
10 
106 
173 
64 ιοί 438 26 15 57 562 36 99 499 224 10 313 810 
928 
183 492 466 213 229 863 232 
296 
959 348 084 777 511 125 290 628 459 935 584 069 693 943 221 583 388 606 14 392 293 271 252 461 83 40 093 880 557 827 066 15 29 76 160 45 45 357 15 98 547 37 662 074 363 178 302 297 82 109 144 266 211 26 132 23 31 53 50 3 59 
34 148 106 085 736 044 676 579 35 17 144 55 121 
France 
5 
1 1 10 2 . 5 118 , 28 
a 
10 . 1 2 1 . 4 4 . a 
2 . . . 10 1 
a 
l 
a 
1 231 . 10 597 4 393 1 258 
703 4 943 2 743 1 417 
4 
a 2 650 1 051 
594 396 29 . 194 24 95 454 16 277 10 23 903 399 141 91 14 2 5 23 . 78 « a 
839 2 679 
288 9 31 1 27 76 160 45 45 25 8 
a 
40 • 13 541 . 208 171 18 286 81 109 142 1 8 . 2 23 . 9 
a 
351 34 . . 2 1 032 
3 1 587 
. . . . a 
62 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
23 
21 147 
20 214 
280 220 652 36 2 2 
839 
. 7 065 4 078 
593 139 52 137 1 532 
70 279 1 292 1 008 
218 270 1. 080 
106 340 50 
a 
. 9 . a 
95 
a 
4 14 
a 
1 2 179 
6 
8 
5 2 3 . . a 
214 153 1 16 . a 
. 1 7 
■ 
37 
a 
685 
689 
38 2 935 
s 
33 
1 
2 . 7 
u . , , Deutschland Nederland (fJR) 
1 
49 810 
49 810 69 
22 
34 
18 
U 
312 1 
1 777 7 
4 
235 
120 2 
175 2 
261 
138 1 
478 5 
930 4 
3 076 2 
355 2 
227 3 
73 
17 2 
l 
558 5 
109 
. 
2 
33 
2 
29 
296 
2 
a 
, 
a 
a 
a 
53 9 
12 . 2 044 
147 . 78 
2 
42 
2 
13 
110 
102 481 4 
374 5 
370 1 
16 2 
6 
10 
7 . 
72 
49 
158 
126 
1°5 
30 
77 
121 
14 
546 
3B 
82 
211 
103 
48 
64 
10 
101 
169 
64 
101 
431 
26 
15 
57 
551 
35 
74 
494 
224 
9 
82 • 40' 
97' 
93C 
861 
28C 
429 
389 
" 5 
660 
311 
194 
a 
668 
118 
73 
682 
911 
283 
173 
167 
31Í ut 491 
221 
91e 
07 
72. 
a 
118 
275 
244 
233 
273 
59 
I 
21' 
16' 
154 
474 
677 
9 
2 
a 
a 
a 
a 
96 
a 
52 
8 
12 
73 
21 
8 
1 
27 • 1 
a 
2 
44 
8 
23 
113 
a 
7 
7 
36 
1 
a 
1 
3 
768 
505 
633 
679 
573 
a 
3 
134 
54 
52 
V A L E U R 
Italia 
2 
4 
a 
3 
24 
2 . . . 17 
10 
14 
25 
1 
12 . . 1 . . . 5 . . a 
1 
a 
2 
4 . . . • 4 965 
3 602 
1 024 
682 
338 
21 
55 
l 
1 485 
221 
38 
177 
a 
50 
a 
16 
23 
533 
99 
33 
U l 
128 
86 
1 992 
162 
278 
635 • 272 
3 
4 
19 
15 
22 
2 
27 
8 
114 
46 
156 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
15 
a 
• a 
40 
9 
ï 177 
8 . . . 5 . 2 
1 
a 
24 
35 
a 
. . ■ 
1 
149 
136 . 459 . 2 
3 
1 
1 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
44C 448 460 464 472 476 46C 484 492 496 5CC 504 5C6 512 516 520 524 52 6 6C4 6C8 612 616 620 624 628 '32 636 65¿ 660 664 668 660 692 696 700 704 7C8 72C 728 73 2 736 74C SCO 604 620 562 
ÌCOO 1010 1C20 1020 1030 1031 1032 1G4C 
CSI 
001 002 C03 C04 CC5 C¿¿ C24 C26 C26 C3C C32 C34 C36 038 C4C C42 C46 C4fc C5G C5¿ C54 Cié C60 C6¿ C64 C66 C68 2CC ¿04 208 212 ¿16 ¿20 224 ¿3¿ ¿36 248 ¿66 ¿72 26C 284 286 302 3C6 314 318 322 33C 334 
iti 
210 374 376 362 366 39C 400 404 412 416 
224.91. APP. ELECT*. PR TRANSHISSION PAR FIL EL. GERAETE F. DRAHTNACHR. -TECHNIK 
15 5 12 4 6 34 50 19C 6 3 17 61 99 41 2 2 38 192 43 28 9 763 71 225 7 3C 13 1 
*5 
1 008 1 20 5 7 178 33 297 56 146 2 7 13 192 25 IC 1 
13 120 3 029 
5 12 3 
362 327 56C 274 184 127 
6 
1Ö 
563 597 266 37 696 208 134 4 
S . K M N Ì 5 
4 
13 
3 
2 
4 0 
18 
3 
6 
12 
107 
2 
1 
57 
ï 
î 
4 0 
2 
2 8 7 2 
935 
511 
3 6 5 
1 4 2 2 
27 
13 
3 
•LÏÎTIÊ 
4 8 6 
76C 
2 6 4 2 
6 6 1 
159 
7C 
6 
13 
41 
2U 
120 
2 6 7 
2C6 
4 2 
i c e 
2 
8 
56 
41 
1 
4 
1 
1 
1 
17 
2 
6 
26 
45 
7 
16 
16 
1 
1 
1 
14 
3 
12 
3 
13 
6 
3 
4 
5 
8 
7 
3 
3 
5 
6 
3 
16 
2 
U l 
135 
ICS 
6 
7 
135 
160 
101 
9 
5 
ΐ 
2 
13 
6 
19 
1 
2 
24 
16 
1 
l à 
38 
5 U 
1 1 
u l ì 1 3 
5 
3 
3 
3 
212 
U 
32 3 2C 1 1 
20 
1 H 3 
2 
9 1 . a 
. . 25 3 . 3 4 
a 
a 
1 5 3 
a 
6 1 
1 
a 
a 
3 ¿6 1 
a 
a 
1 2 
4 15 23 
a 
• 023 
190 37/ 
92 4 56 
// ¿h 
• k: 
151 
428 
129 76 12 1 6 
1 1 
66 29 33 43 / . 1' 4(1 
22 
14 
¿9 
1 
84 162 3 
15 10 65 32 2 2 27 149 21 28 5 754 71 64 6 16 7 1 39 66 
18 1 6 173 7 186 55 146 1 4 
9 129 1 
• • 6 979 
1 163 3 021 777 
2 683 U U 112 
fi§£i,Flc 
203 
151 239 
a 
74 44 4 6 19 134 56 66 178 115 17 22 1 7 15 20 
1 1 1 1 1 1 3 7 2 
2 
14 
. 
1 
2 1 
. 4 2 
L 
2 2 5 2 
2 2 1 
1 2 2 44 108 57 6 2 
14 
2 8 
11 
54 
71 
53 
2 3 . 1 
683 
144 207 56 323 6 
a 
8 
128 
46 31 420 
9 1 1 3 4 9 14 27 18 
6 22 1 1 U 8 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 4 1 2 
. , a 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
, a 
2 
a 
1 
a 
a 
a 
17 15 3 . a 
440 
448 460 464 472 476 480 484 492 
496 500 504 508 512 516 520 5 24 
528 604 608 612 616 620 624 628 632 636 
652 660 664 668 680 692 696 700 704 708 720 728 732 736 740 800 804 820 962 
1000 1010 1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 ttl 036 038 
040 042 046 048 050 052 054 056 060 062 064 0 66 
068 200 204 208 212 216 220 224 232 236 248 268 272 280 284 288 302 306 314 318 322 330 334 346 366 370 374 378 382 386 390 400 404 412 416 
ΡΑΝΑΗΑ RE 
CUBA 
•ANT.FR. 
JAHAIQUE 
TRINIO.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
­GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL , 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
■SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
1 2 
1 
2 
5 
3 
5 
1 
3 1 2 
4 
173 
37 71 27 60 3 3 3 
2 
3 7 2 
1 
1 
1 1 1 
1 
170 
28 104 51 71 216 387 483 60 
17 160 942 645 647 37 45 970 518 548 107 83 604 669 965 44 329 166 
24 780 728 30 240 90 63 969 32 5 
774 671 033 24 74 190 246 496 105 12 
317 
463 688 as7 721 416 442 430 
486 
405 467 874 845 021 34 94 287 345 617 175 844 534 
205 545 12 118 266 231 10 60 35 31 67 100 20 35 172 295 46 68 515 12 12 12 64 14 72 29 21 62 42 10 29 30 58 36 12 12 25 40 30 12 56 49 541 143 435 104 28 
. 28 104 18 
a 
. 4 68 . 17 1 6 113 98 
a 
, 3 88 32 
25 
yê 21 
53 
U 
67 . 105 ­
17 596 
4 690 3 777 474 9 021 2 510 2 963 109 
493 1 042 .777 51 52 . 4 5 93 1 23 121 6 
U 100 
a 
27 23 36 10 24 . . 15 51 4 1 102 25 0 
35 47 1 
a 
il 46 l 63 22 20 3 28 10 27 17 
a 
. a 
a 
a 
32 24 . 38 . 114 44 51 14 4 
74 22 
. a *· 13 13 
56 1 
135 67 
19 6 25 93 1 42 
a 
. 17 488 283 287 27 75 1 5 3 3 101 141 66 132 4 4 15 19 30 32 
a 
1 685 , 4 21 22 3 44 
, . •i 36 3 350 23 , 1 3 41 4 l 
a . 
20 74 165 1 206 . 13 . 2 U 28 4 35 609 420 47 343 . • 
32 676 15 743 
12 575 2 443 Β 642 8 390 4 529 4 523 11 352 4 906 390 191 137 139 107 4 
32 503 
1 802 5 013 83 54.4 
2 
2 
1 
199 1 192 5 . 25 l 109 236 95 ! 98 i 179 
671 
68 135 2 
a 
72 ! 36 . . 4 
a 
. 4 
a 
9 5 2 
32 
3 13 9 5 5 8 1 . 9 7 . , l 57 î 104 100 25 14 
1 1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 1 2 
3 
94 
15 46 17 29 
2 
1 
1 
1 
2 
. a 
7 2 U 240 485 17 
, 142 134 004 470 31 41 402 926 276 98 49 500 668 008 39 127 53 
21 731 792 8 179 31 59 864 160 735 659 015 22 35 150 097 22 
a 
• 269 
833 313 398 262 243 192 861 
309 
878 269 . 594 676 25 60 151 985 475 978 286 763 
89 174 2 77 107 115 . 27 30 31 52 45 16 19 55 25 2 7 502 5 . . 5 io 5 7 . 25 9 
a 
2 13 w 56 5 6 2 2 11 49 260 901 263 65 10 
72 
. a 
a 
12 3 118 812 
31 214 
562 262 42 1 
a 
17 1 270 1 159 66 
3 9 1 525 . 17 1 . . . 820 12 
a 
. a 
1 53 84 
a 
12 
13 033 
1 922 4 566 963 6 180 82 U 349 
642 
232 143 1 470 
a 
94 4 5 21 30 46 74 254 73 
37 136 8 13 63 42 
6 10 18 4 9 5 
12 
12 
99 92 20 
a 
■ 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C b l 
42fc 
432 
h3b 
htC 
hbh 
hit 
<iÉC 
4fc4 
hbt 
5CC 
£C4 
SCfc 
112 
ί It 
52h 
tèe 
ÊÜL 
tCh 
fcCtì 
t lé 
tlt 
tch 
62Ö 
t 3 2 
t3t 
6 5 c 
66C 
tth 
66C 
t S c 
7CC 
7C4 
ICt 
13 2 îhC ¿CC 
ëC4 
£20 
^2 i 
1CCC 
1 0 1 0 
1C2C 
1C2C 
1C30 
I C 3 1 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CG¿ 
0 0 3 
CC4 
CC5 
C22 
G24 
C¿6 c ¿a 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3ti C4ü 
Che 
Cht 
ü4b 
C5C 
C52 
C54 Ctt 
CtC 
C62 
Cth 
Ctt 
C6ä 
¿CC 
¿Oh 
¿CÊ 
¿12 
¿ l t 
220 
eeh 
eeb 
¿3¿ 
c3t 
¿4C 
ehh 
ehe 
¿tè 
¿te 
21t 
ctC 
¿th 
2ö6 
J:C2 
3Cc 
3 14 
3 1 t 
322 
326 
33C 33M 
33b 
3h2 
2 4 t 
3tC 
354 
3tt 
37C 
31h 
ibè 
3SC 
4GU 
'iL'! 
4,1c 
hit 
M E N G E N 
EWG­CEE 
lek 
1 
4 
1 
l¿h 
ι 
2 
t ι 
1 
J 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
Q U A N ΤΙΤΕ 
u , , . Deutschland • Nederland ( B R ) 
.Se MCflCPhCNES * HT­P¿RLEbRS 
MKROPHONE , LAUTSPRECHER ι 
5 
1 
I S 
3 
3 
ä 
tb 
h 
23 
h 
2 
3 
3 
S 5 
15 3 
h 
IS 
6 
7 
3 
h 
5 
33 
12 i 7 
2fc 
27 S 
13 
1 fc 3 
5 
445 
c l t 
7CÉ 
664 
9 6 5 
6 5 4 
7C 
£2 
27 
. S 9 * 
765 
Ë35 
4 5 1 
162 
6 5 6 
¿US 
¿6 15 
419 
546 
454 
171 
673 
3C5 
152 
C9S 
15¿ 
5C 
155 7 
¿C 7 
4 
7 
ti 
4 1 
¿0 
275 
4 7 1 
64 
46 
16C 
15 
7 
2 7 
7 
IC 
12 1 
33 15 
5 
4 
46 
15 3 
Ç 
IC 
19 ¿1 
4 
2 
4 
1 
3 2 
¿ 
3C 7 
1¿7 
¿23 11 
63 
4 
Γ 
1 
7 6 ' 
401 
14 
4 
15 ' 
4 
6Í 
1< 
A L I . APP S E N O E ­ , I 
2 0 
49 
4 3 ' 
13 
5 
1 
1 
2 
3 1 
33 
1 
5 
1 
8 
25 
45 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
3 ¿ 
1 
1 
2 24 
2 22 > I 
1 
: ' 
DE IRAN .HPFANGS­
6 
ί 2 77 
ι 12 
I 191 
ι 
' 
i 
1 
) 1 
Î 15 
1 4 
I 
ι 
> 1 ' 
1 
) 
5 1 
1 
> ι r 3 
I 
> ι 
« ι 
Ί 1 
Ì 
0 
1 
2 
6 
£ 
: IC 
1 
! t 
2 
Italia 
A M P L I F I C A I . 
U S H . 
1 
i 2 
1 
2 
2 
3 9 
ί β 
3 
2 
2 
1 
6 
3 
3 
. . 9 8
I 4 
2 
¿ 
: 
1 
4 
1 
3 2 
9 23 
1 
12 3 
14 8 
25 2 
3 6 
1 9 
4 IO 
3 . 1 
4 4 5 
> 1 8 2 5 1 8 3 1 
r 7 8 3 6 6 7 
1 4 2 7 9 3 0 
S 2 6 1 5 7 3 
1 6 9 2 2 7 
I 5 U 
2 10 
I 6 
" F á N Í M l s f l G Ê R Í E ' ? " 
ί 2 1 4 4 1 
1 0 0 4 1 4 1 2 
) 1 5 
ί . 1 
, i 
. 
ί 
Ι 
ι 
ι > b. 
" Κ 
! 2 
7 ' 
ι 
[ 
3 
2 
2 
5 
2 
2 9 2 7 
3 2 9 
2 0 2 
25 
4 
2 7 6 
5 0 0 
3 6 9 
120 
584 
1 1 0 5 
119 
2 9 9 
9 
83 
25 
16 
a 
a 
3 
2 
6 
2 
38 
U 
1 15 
IO 
8 
3 1 
156 
15 
a 
a 
. . a 
l 
1 
) 5 
5 
a 
! 24 
1 
. . . 3 
18 
3 
2 
, 3 
2 
2 
2 
3 
2 
) 72 
135 
53 
43 
2 
, . 
a 
, 
i 
' 
a 
: 
: 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
3 6 0 4 
1 
: ; 1
a 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
3 
a 
6 3 6 
6 5 6 
3 660 
: 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
2 700 
6 7 0 4 
, a 7 0 8 7 3 2 
2 7 4 0 
4 8 0 0 
. • 
8 0 4 
8 2 0 
9 7 7 
8 5 3 1 0 0 0 
6 2 5 1 0 1 0 
1 7 4 1 0 2 0 
8 0 1 0 2 0 
53 1 0 3 0 
3 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
l 1 0 4 0 
L 
2 6 1 0 0 1 
2 1 8 0 0 2 
2 9 5 0 0 3 
5 5 1 0 0 4 
0 0 5 
2 0 0 2 2 
a 0 2 4 
3 0 2 6 
1 3 6 0 2 8 
24 0 3 0 
77 0 3 2 
2 4 0 3 4 
48 0 3 6 
3 1 0 3 8 
19 0 4 0 
4 6 2 0 4 2 
6 0 4 6 
54 0 4 8 
46 0 5 0 
7 0 0 5 2 
0 5 4 
1 0 5 6 
1 0 6 0 
2 0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 8 
9 2 0 0 
3 2 0 4 
U 2 0 8 
23 2 1 2 
15 
1 
7 
. 
> 2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
1 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
1 3 4 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
> 3 8 2 
l 3 9 0 
) 4 0 0 
i 4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN­
INDE . 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANOA 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.HACAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
37 
17 
11 
7 
3 
14 
15 
37 
4 6 
16 
4 
4 
5 
4 
3 
Τ 
6 
2 
U 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
3 
1 
2 1 
U 
12 
94 
13 
10 
27 
2 9 8 
10 
18 
116 
35 
2 4 
13 
10 
81 
17 
74 
14 
19 
82 
6 1 
25 
28 
13 
16 
36 
64 
96 
4 7 
117 
122 
88 
151 
82 
160 
37 
3 1 
841 
0 5 2 
078 
8 1 1 
4 1 1 
9 8 9 
4 4 3 
478 
322 
2 0 6 
4 7 7 
181 
9 5 8 
9 1 9 
0 4 2 
171 
189 
6 8 3 
9 6 4 
0 6 9 
7 9 9 
5 6 9 
6 5 8 
1 5 7 
6 8 8 
. 5 7 1 3 1 
0 2 3 
138 
73 
513 
1 8 1 
6 4 
125 
127 
2 9 6 
94 
0 9 3 
353 
6 7 9 
204 
6 0 0 
328 
112 
52 
155 
147 
150 
222 
4 4 
9 5 2 
77 
94 
77 
154 
201 
82 
230 
286 
258 
218 
26 
28 
19 
4 0 
28 
12 
13 
19 
212 
158 
322 
866 
0 4 6 
4 9 1 
535 
25 
France 
4 
2 
1 
1 
4 
2 6 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
4 
6 
2 
2 
79 
4 
1 
. 3 2 
5 
a 
2 
2 
4 
a 
. a 
a 
14 
a 
a 
1 
6 
20 
6 
a 
. 1
16 
1 
43 
. 5
, 1
12 
a 
a 
2 5 
• 3 1 9 
362 
72 3 
312 
1 4 0 
3 0 7 
3 8 7 
94 
a 
825 
8 1 2 
7 7 2 
187 
66 8 
1 
119 
244 
7 6 7 
585 
342 
139 
240 
4 2 0 
674 
5 9 3 
6 8 
663 
7 3 
4 9 5 
9 8 
14 
3 
0 8 7 
. 1
9 3 4 
1 2 1 
872 
23 
a 
2 2 
112 
52 
153 
147 
150 
2 2 0 
37 
9 4 4 
22 
59 
66 
4 
193 
82 
2 2 9 
286 
131 
29 
2 
8 
19 
. a 
. . 6 
2 1 0 
142 
5 
767 
789 
88 
4 1 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
3 
6 
7 
2 
1 
4 
4 
1 9 
) 35 
2 
12 
48 
1 0 
2 
4 
2 
16 
2 
17 
5 
8 
19 
3 
1 
9 
8 
a 
2 
19 
2 9 
. 4 
75 
1 4 7 
7 0 
17 
. 4 
3 7 
ι 2 5 
, 3 841 
5 2 4 6 9 8 7 8 
5 129 3 0 4 9 
56 2 2 6 5 
37 1 551 
6 1 7 1 4 
29 2 2 
1 0 
8 
2 0 7 5 
2 7 3 9 
11 6 1 3 
2 0 1 0 195 
1 0 4 6 2 
1 2 4 1 
12 ■ 
2 1 
4 1 
84 
33 
4 1 7 1 
3 6 0 1 
5 
1 27 
120 2 
1 4 9 
a 
S " 
I 
4 0 
2 '. 
ί . 
1 
19 
. 48 
2 
ï . 
68 11 
22 
i " 2 
92 
27 
4 
90 
11 
Deutschland 
(BR) 
13 
4 
7 
4 
1 
β 
5 
15 
5 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
8 
12 
5 
5 
8 
188 
3 
6 
44 
20 
16 
9 
4 
43 
12 
30 
4 
. 57 
45 
3 
3 
5 
16 
15 
28 
6 4 
• 32 
4 4 
18 
130 
49 
97 
9 
5 
­645 
0 5 0 
6 2 3 
928 
764 
62 
56 
208 
359 
697 
6 9 6 
a 
270 
9 4 1 
158 
6 1 
700 
0 6 9 
772 
392 
711 
818 
9 4 2 
396 
27 953 
125 
277 
a 
13 
74 
37 
102 
40 
287 
58 
107 
122 
160 
101 
58 1 
305 
6 
5 
32 
35 
U 
94 
6 
a 
. . 47 
167 
21 
17 
. 
28 
12 
13 
U 
1 
13 
19 
403 
555 
2<Ί 
023 
1 -
V A I E U R 
Italia 
3 
2 
1 
3 
5 
5 
17 
2 
1 
9 
2 
13 
22 
3 
2 
. 4 
22 
3 
13 
5 
1 1 
5 
7 
1 
in 
• a 
18 
l 
2 
a 
10 
25 
a 
3 
17 
26 
3 
1 
• 
9 6 4 
4 8 8 
144 
5 8 3 
3 1 0 
23 
25 
12 
7 6 5 
216 
0 6 0 
9 8 1 
a 
3 0 8 
a 
. 6 
718 
0 8 7 
7 1 2 
9 8 1 
6 8 6 
182 
4 3 4 
6 1 3 
29 
5 5 8 
708 
49 
a 
5 
9 
13 
19 
a 
3 
34 
9 
110 
6 4 5 
79 
19 
1 
• ■ 
. • . 2 
• 2 
4 
• * 8 
• . • . 1
• 3 
2 
40 . . • 2 
i 298 
565 
6 7 5 
. 106 
11 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C U 
4 ¿ 4 
4 ¿ 6 
4 3 c 
4 4 C 
4 4 t 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 t 
4 ? ¿ 
4 t C 
4 6 4 
4 5 6 
5 C C 
5 C 4 
;e t 
H i 
S i e 
5 2 4 
12b 
cce 
e C 4 
6ce 
6 1 ¿ 
6 1 6 
C ¿ C 
t i l 
6 ¿ c 
C 3 2 
É i C 
6 4 C 
6 4 c 
C 5 ¿ 
6 5 6 
6 C C 
6 C 4 
cet 
etc 
t i c 
e s t 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7¿e 
7 ¿ t 
7 3 ¿ 
7 3 6 
7 4 C 
tee 
t C 4 
azo 
HC 
5 5 4 
5 6 ¿ 
5 7 7 
lece 
I C I C 
ie¿c 
ie¿e 1CJC 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
es i 
C C I 
C C ¿ 
C C i 
C C 4 
C C i 
c¿¿ 
C ¿ 4 
C ¿ 6 
Cíe 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 E 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 4 
C 4 6 
C 4 t 
C 5 C 
C 5 ¿ 
C Í 4 
C 6 4 
C 6 6 
ote 
¿ce 
i d 
¿ e t 
¿ 1 2 
¿ l e 
¿ ¿ 4 
¿ct 
¿3c 
¿ 3 c 
¿ 4 C 
¿ 4 4 
¿ 4 8 
¿ 5 6 
¿ce 
¿ 6 4 
¿ t t 
i l t 
ι it 
cao t t l 
iba 
ICi 
3 C C 
3 1 4 
i l t 
3 ¿ ¿ 
l i t 
i l C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 ¿ 4 . S 5 
1 
4 
1 
Ί 5 0 
j 
2 
3 
1 4 
1 3 3 
c 
3 4 
7 
3 6 
4 
l ¡ 
11 
1 4 
t ¿ 
1 1 5 
¿ 1 
1 ¿ 1 
5 3 
4 1 
t i 
J C 
1 2 6 
9 
2 
2 
ti 1 5 
6 5 
5 
l í 
1 
3 
1 5 7 
t t 
2 
7 
4 4 
1 3 
1 ¿ 
I C I 
l t 
4 7 
3 
Ί 
1 4 
ε 3 4 1 
3C 6C3 
1¿ 9 1 2 
6 ¿53 
3 545 
¿ 9 1 3 
¿ C l 
6 C 4 
1 6 5 
7 2 5 . C 1 
¿6 744 
11 665 
15 755 
11 475 
5 8 5 
3 655 
t ¿ 
¿ l t 
2 3 E Î 
2 563 
1 7C3 
6 0 ¿ 
3 16é 
5 513 
4 17¿ 
2 ¿C£ 
¿C 
¿ I C 
1 5 1 
i 211 
2 7 
¿ 5 
19 
1 7 
6C 
t t ¿ 
2 i i 
5 5 4 
¿ I C 
4 6 2 
6 1 
13 
; I C 
l í 
s ¡ i l 
11 
t 
99 
4C 
¿ 4 . 
1' 
1 ' 
¿c I C 
4 Í 
3C 
3 " 
t ' 
¡ i ' 
t 
4 7 « 
France 
ACT. A P P . 
SENOE­ i E 
4 4 
ü 
l ì 
6 6 
4 6 
3 189 
1 ¿69 
6 9 4 
1 5 1 
1 U t 
1 5 8 
5 6 9 
1 C 5 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederlanc 
Q U A N ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) Italia 
CE IRAr>SMSSICN ETC­SANS F I L 
­ IPFANGS­, 
i 1 0 
3 7 
. 4 
2 
1 
4 
10 
2 8 
20 
1 2 
3 594 
3 147 
2 9 9 
2 3 4 
1 4 7 
9 
1 
1 
FUNKHESS­GERAET 
β 3 4 
9 46 
1 06 
1 
4 
tEÉK.R.RAAEsÎSLÏ5KÉEHM 
2 6 7 5 
1 17¿ 
1 2 3 
1 6 
2 6 
1 
. 6 
6 
3 6 
1 3 7 
1 8 
4 3 8 
4 5 8 
9 
1 4 
2 1 5 
7 
¿ 9 
1 
4 
1 
1 7 9 
9 8 
5 9 7 
1 7 5 
1 3 
3 
9 
5 
1 6 
1 5 
8 
8 4 
1 2 
3 
2 
a 
2 C 4 
¿ 
a 
1 0 
9 
4 0 
2 1 
3 0 
2 7 
4 
1 4 Í 
u o 
1 C 7 
5 6 
9 
2 8 
. a 
. 3 
1 
4 
1 6 
3 
1 4 
5 
1 
1 
¡ u l b 
i 4 
2 
) ι • 
I 
2 
6 
. 3 
2 
2 
2 
4 
12 
. 1 
3 1 
2 
9 
3 
5 
1 9 
1 1 
7 4 
1 1 8 
1 1 
9 4 
5 3 
1 9 
2 3 
c3 
1 2 6 
9 
1 
2 
7 
1 9 
¿ 7 
1 
1 1 
. 2 
1 2 5 
3 1 
2 
a 
. 9 
. 7 
4 5 
1 3 
1 
a 
. . ­
5 2 2 
1 0 9 
0 6 6 
9 0 6 
2 9 6 
2 8 
2 0 
5 2 
ÌUft" 
i 3 
) 2 
6 
1 
1 
i 
< 
. 1 1 
1 
. ι ι . 2 
5 
1 
0 7 7 
6 0 4 
3 4 3 
5 6 3 
1 2 9 
3 6 
1 9 8 
3 2 0 
3 7 1 
2 1 1 
5 6 
8 4 9 
2 2 1 
6 3 6 
2 2 6 
2 
9 
1 1 5 
2 4 4 
1 4 
. 3 5 
1 2 
1 5 
5 0 
2 
1 3 
5 
1 1 
1 0 
. . . 2 
. 1 0 
3 
¿ 
¿ 8 
1 1 
7 
3 7 
6 
. 3 1 
6 
1 
1 
2 
5 2 
9J 
2 
1 
1 
¿ 3 
6 
8 
1 1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
. . . 6 4 
. 1
1 
4 
1 8 
1 
u 6 
2 
2 
1 0 
1 
9 
1 
6 
. a 
1 
i a 
3 6 
. 5 
. . a 
2 7 
, a 
. 1 5 
1 
5 
5 0 
. . 3 
. 1 4 
. 
8 3 3 
3 2 5 
1 8 1 
30 3 
3 0 3 
2 
1 4 
7 
5 5 2 
2 5 0 
1 7 3 
2 4 3 
. 7 0 9 
4 1 
2 0 
0 6 6 
5 7 6 
4 8 2 
5 0 5 
1 7 4 
2 7 0 
0 8 3 
5 2 3 
1 5 
1 8 7 
3 5 
8 1 5 
6 
. 3 
1 
4 4 
4 3 1 
1 5 5 
3 4 4 
3 0 
4 3 7 
4 8 
4 
. . 1 
1 
3 9 
7 
. 1 4 
¿ 8 
3 2 
7 
3 
1 0 
3 3 8 
2 
8 
6 
2 8 
8 2 
3 
291 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAHAIQOE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROO 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HASC.OHAN 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAHBUOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUOAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
­SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
a C . I V D I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAhOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 0 8 
3 4 9 
1 3 0 
7 8 
3 4 
2 8 
3 
4 
2 
2 9 
1 3 
1 7 
1 2 
3 
2 
3 
1 
4 
6 
4 
2 
2 
1 
1 2 
1 5 
4 3 
1 7 
8 5 
2 0 6 
3 2 
2 2 
1 9 
1 3 4 
8 0 2 
2 8 
3 1 
3 0 4 
1 5 4 
5 6 8 
1 4 
2 4 0 
4 9 3 
4 3 
4 1 6 
8 6 0 
1 6 6 
7 7 6 
3 6 1 
6 3 7 
1 2 1 
1 6 1 
1 9 5 
2 6 
2 3 
5 5 
3 7 
6 7 2 
1 4 5 
4 1 
1 0 2 
6 2 
1 1 5 
2 6 2 
2 9 6 
1 1 
1 4 
1 0 6 
7 5 7 
1 4 4 
6 4 
2 3 4 
9 0 
3 3 5 
3 5 
1 4 3 
3 0 0 
6 8 3 
9 7 2 
7 4 0 
9 0 2 
87 0 
8 3 9 
4 8 8 
1 1 4 
3 3 0 
74 7 
7 8 5 
65 8 
60 4 
7 1 8 
8 2 9 
1 0 9 
2 9 7 
4 4 3 
7 1 7 
8 5 7 
6 4 1 
0 2 6 
3 9 9 
9 0 5 
6 2 2 
3 5 
2 5 2 
2 9 4 
6 6 7 
4 7 
4 2 
5 8 
3 1 
7 1 
8 4 9 
3 1 5 
30 8 
2 9 5 
5 9 3 
8 9 
2 0 
1 0 
2 2 
2 9 
1 2 
1 8 1 
2 9 
1 2 
6 3 
5 6 
3 2 7 
8 0 
2 3 
2 5 
4 7 7 
6 7 
3 9 
5 8 
7 6 
2 9 1 
1 0 
6 5 0 
France 
1 
1 0 
7 7 
3 4 
2 7 
5 
1 2 
3 
3 
1 
3 
1 
. a 
. 1 1 
7 8 
1 7 9 
. 1 6 
a 
a 
9 
2 8 
2 
3 
1 2 
1 5 3 
. . 9 6 
1 
1 3 3 
1 2 4 
. 1 9 4 
a 
0 4 4 
4 0 
2 2 
2 
'. . . . 8 
2 7 6 
. 3 
6 1 
7 3 
2 0 8 
3 1 
. 1 
1 0 0 
3 6 
. 2 
63 1 
2 
3 3 3 
a 
1 4 3 
. ­
2 9 4 
5 9 5 
9 1 0 
8 1 9 
5 4 9 
0 6 4 
82 5 
6 9 8 
2 4 5 
3 7 8 
1 8 2 
2 3 
3 7 
1 
a 
. 1 6 
9 
4 6 
2 0 2 
2 5 
5 4 9 
5 9 5 
1 5 
1 6 
a 
2 6 5 
1 0 
4 2 
1 
7 
1 
2 3 1 
1 3 2 
8 7 5 
2 4 3 
1 7 
3 
1 5 
1 0 
2 2 
2 3 
1 1 
1 1 8 
1 6 
7 
2 
. 2 7 5 
4 
1 1 
1 4 
1 1 
5 5 
2 9 
4 8 
3 7 
6 
. 1 6 3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
7 3 
1 6 4 
1 9 
4 8 
3 2 
7 7 
2 5 
2 2 
3 6 
2 5 8 
5 5 
2 
. a 
2 9 9 
1 0 9 
a 
2 
5 5 
. a 
. . ■ 
29 2 2 9 
26 160 
1 875 
1 0 7 9 
1 183 
9 4 
3 
i o 
2 1 4 
. 1 6 3 
1 1 5 
2 5 
7 3 
. 1
a 
1 
6 
3 
1 2 
1 
4 7 
6 
Nederland 
5 9 
1 0 8 683 
1 1 1 8 1 7 
2 9 4 0 
4 8 
3 
1 4 6 
1 1 
. ­
1 4 
1 7 2 
. 7 4 
1 
2 0 
6 
1 
2 
1 7 
a 
6 
4 
6 
1 9 
3 
. 1 
I 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
1 1 
3 4 
3 
a 
1 9 
8 
6 
1 2 
6 1 
1 8 7 
a 
7 
2 8 5 
5 3 
1 6 0 
1 2 
3 3 
1 8 0 
3 2 
2 3 6 
7 3 6 
9 0 
4 3 0 
3 6 0 
2 0 8 
6 3 
1 2 3 
1 7 6 
2 6 
5 
5 5 
3 2 
6 6 1 
4 2 9 
5 
8 7 
1 
4 2 
7 9 6 
1 5 1 
9 
1 3 
3 
1 4 0 
1 5 
4 3 
9 8 1 
3 1 
2 
. ■ 
■ 
• 79 313 
35 0 2 2 
33 747 
21 5 7 3 
9 9 7 2 
2 7 4 
1 6 6 
5 7 2 
4 0 7 0 
3 4 0 8 
7 9 2 4 
. 6 6 9 
1 6 6 
4 9 
2 7 2 
4 0 6 
1 9 8 6 
2 8 3 
7 9 
2 54 2 
2 9 9 9 
8 3 9 
2 9 9 
4 
1 3 
2 3 9 
3 4 8 
3 2 
■ 
5 3 
2 3 
2 5 
8 0 
2 
1 6 
8 
1 7 
1 7 
. . ■ 
3 
. 1 4 
4 
4 
4 4 
1 6 
1 0 
6 7 
9 
. 5 0 
9 
? 
2 
2 
8 3 
. 1 4 2 
V A L E U R 
Italia 
1 
5 2 
3 2 
1 5 
6 
4 
2 5 
6 
8 
1 2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
. 4 
8 
1 
7 
8 
2 4 
. . a 
4 4 2 
a 
3 
7 
8 8 
2 5 4 
2 
1 5 9 
­215 
9 
1 5 
a 
7 6 
1 6 
. 3 6 0 
1 7 
1 6 
1 7 
a 
1 8 
a 
5 
2 
4 1 8 
a 
1 2 
a 
a 
. 5 8 
a 
a 
3 
2 8 2 
2 0 
1 9 
6 2 0 
2 
a 
3 5 
a 
3 0 0 
3 1 9 
0 2 3 
3 2 2 
3 9 6 
5 8 9 
4 5 
1 2 0 
5 0 
4 4 9 
9 6 0 
1 9 3 
2 3 3 
a 
5 3 3 
5 3 
2 3 
0 3 5 
6 9 7 
5 5 9 
5 0 7 
2 6 6 
3 6 8 
4 9 8 
7 2 4 
1 6 
2 2 2 
5 4 
0 5 0 
5 
a 
3 
1 
4 5 
5 3 3 
1 8 1 
4 1 7 
4 4 
5 5 1 
6 9 
5 
a 
a 
3 
1 
4 9 
9 
a 
1 7 
3 8 
4 2 
7 
3 
1 1 
40 8 
3 
s 8 
3 7 
1 5 5 
' 4 
3 4 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
37C 
374 
378 
382 
39C 
4C0 
404 
416 
424 
428 
432 
440 
456 
46C 
464 
468 
472 
476 
484 
4tt 
492 
496 
500 
504 
512 
516 
520 
600 
6C4 
606 
612 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
660 
664 
66C 
684 
692 
696 
700 
704 
72C 
732 74 G 
600 
612 
620 
1CC0 
1010 
1020 
1C2C 
1030 
1031 
1C32 
1040 
CST 
COI 
002 
003 
CC4 
CC5 
02c 
C24 
C26 
028 
C3C 
032 
C34 
C36 
C38 
C40 
C42 
C44 
C46 
C48 
C50 
C52 
C54 
C62 
C64 
¿CO 
2C4 
¿06 
¿12 
¿16 
226 
¿4t 
27¿ 
322 
330 
336 
36t 
374 
382 
39C 
4CC 
404 
46C 
464 
492 
496 
M E N G E N 
EWG­CEE 
725 
i 
1 
116 
C6 
36 
¿¿ 
13 
1 
725 
6 
6 
13 
14 
1 
3 
1 
5 
3 
i 
1 
2 
1 
.Cl 
Ul 
23 
36 
124 
45 
61 
4C 
191 ee 192 
98 
22C 
455 
555 
174 
63 
66 
94 
73 
131 
9 
314 
44 
75 
154 
36 
35 
67 
59 
56 
65 
166 
8 
84 
38 
366 
475 
9 
43 
18 
50 
160 
395 
366 
98 
1C6 
24 
110 
317 
65 
55C 
U 
44 
24 
66 
892 
72 
116 
609 
427 
17 
136 
192 
271 
360 
695 
347 
919 
J73 
212 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux . Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
REFRIGERATEURS ELECÌRGCCCESII CUES 
ELEKIR. IIAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
2 
17 . 2 
1 
9 
51 
43 
123 
19 
IS 
10 
35 . 3 . a 
22 
4 
243 
2 
1 
20 
1 
1 
11 
6 
40 
9 
a 
104 
111 
15 
10 3 
5 
1 . 2 
11 
1 
19 
2 
1 
9 
5 
59 
2 . 247 
a. 
a 
111 
8 533 
3 986 
1 444 
661 
3 095 
523 
1 140 
8 
2 
, , 
3 Γ 
5 
75 14 
253 2 
68' 
28 
37 
3' 
3 
1' 
• 
HALSHALtSWASChfiASi 
423 
317 
567 
455 
942 
¿65 
1¿3 
21 
7¿5 
C6¿ 
55C 
920 
603 
575 
¿2C 
¿77 
IC 
17 
C16 
61t 
65 
H 
1 
IC 
133 
36 
63 
8 
66 
19 
t e 5 
¿1 
6 
15 
36 
7 
247 
8 
1¿ 
55 
IC 
¿C 
15 
. 
1 014 
653 
3 175 
116 
6 . 13 . 79 
64 
1 
152 
295 
69 
26C . . a 
104 
30 
11 . 1 
12 
27 
67 
2 . 19 
8 
8 
a 
1 
6 
2 
24 
a 
. 2 
a 
90 . a 
19 
40 
30 8. 
, 4 
2 
' 
2 . 6 
2 
a 
, a 
8 
a 
, , ­
1 343 
! 199 
3 62 
. 39 
) 61 > 12 
1 
2 
24 
12 
10 
6 
1 
!SÏNIÎ ,CUES 
! 212 
223 . . > 270 
> 4 
) 72 
6 
U 
1 
1 
7 > 2 
1 
¡ 293 
5 Γ 22 
7 
4 
a 
53 
a 
. , 2 1 89 
4 
2 
a 
4 
a 
a 
. 1 
7 
a 
2 , . 3 
a 
. 
i 20 
1 
2 
8 
1 
2 
2 
3 
6 
1 
a 
24 
12 
23 
2 
64 
9 
17 
12 
U 
21 7 54 
10 
1 
18 . a 
3 
4 
19 
9 
31 
71 
3 
a 
a 
4 
1 
1 
29 
5 
7 . 26 
37 
3 • 17 
4 
15 
32 
15 
5 
6 
5 
4 
31 
21 
32 
a 
a 
, 18 
56 . 1 
70 
7 
6 
8 
274 
587 
429 
583 
139 
96 
65 
69 
841 
937 
823 
a 
815 
44* 
69 
6 
430 
548 
199 
375 
113 
955 
53 
165 
a 
6 
101 
245 
15 
a 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 . a 
a 
1 
9 . . 5 . 14 
1 
1 
2 
1 . 
Italia 
2 
1 
82 
49 
24 
15 
8 
3 
2 
3 
10 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
101 
5 
36 
97 
31 
37 
28 
74 
28 
52 
64 
186 
339 
511 
164 
52 
44 
90 
46 
124 
5 
52 
33 
42 
63 
24 
34 
56 
46 
15 
55 
159 
3 
70 
31 
258 
327 
6 
43 
a 
30 
145 
352 
348 
88 
101 
18 
104 
273 
42 
499 
9 
41 
15 
37 
775 
70 
115 
284 
417 
U 
19 
353 
217 
052 
382 
947 
281 
556 
134 
968 
143 
985 
924 
a 
736 
48 
1 
293 
433 
720 
536 
296 
411 
93 
823 
3 
7 
915 
215 
24 
a 
a 
4 
22 
6 
13 
5 
61 . a 
a 
1 
3 
a 
U 
7 
7 
230 
5 
U 
3 
8 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
4C4 
416 
424 
428 
432 
440 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
464 
466 
492 
496 
500 
504 
512 
516 
520 
600 
604 
608 
612 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
660 
664 
680 
684 
692 
696 
700 
704 7 20 
732 
740 
800 
812 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
062 
064 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
248 
272 
322 
330 
338 
366 
374 
382 
350 
400 
404 
460 
484 
492 
496 
ETHIOPIE 
■CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA RE 
DOHINIC.R 
•ANT.FR. 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUEL­A 
GUYANE BR 
.SURINAN 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
­CONGOLEO 
ANGOLA 
.CF SOHAL 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
RHOOESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ANT.FR. 
VENEZUELA 
.SURINAH 
­GUYANE F 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
2 
134 
T4 
42 
25 
17 
1 
2 
8 
9 
24 
18 
2 
3 
2 
8 
1 
1 
6 
9 
1 
3 
2 
147 
37 
48 
172 
61 
90 
45 
257 
110 
278 
125 2 72 
713 
386 
182 
74 
86 
110 
83 
158 
10 
459 
56 
94 
198 
49 
58 
83 
77 
85 
84 
243 
13 
100 
47 
481 
577 
10 
58 
30 
80 
199 
539 
461 
123 
135 
35 
148 
457 
96 
709 
13 
61 
40 
99 
013 
87 
140 
009 
467 
16 
194 
365 
513 
079 
958 
486 
349 
492 
276 
900 
976 
007 
891 
725 
189 
207 
69 
401 
959 
498 
398 
345 
720 
321 
585 
14 
27 
108 
265 
158 
22 
10 
20 
198 
58 
141 
14 
105 
23 
12 
17 
12 
34 
10 
22 
64 
10 
340 
14 
18 
149 
17 
29 
30 
France 
6 
29 . 3 
3 
a 
U 
64 
62 
188 
25 
22 
14 
48 
a 
3 , a 
25 
6 
a 
364 
2 
1 
25 
I 
1 
15 
7 
62 
12 
a 
1 u 3 
127 
136 . a 
a 
32 
a 
13 
5 
6 
1 . 2 
18 
2 
26 
2 
2 
15 
13 
80 
4 
a 
314 
a 
. 157 
U 034 
4 829 
1 888 
874 
4 302 
737 
1 688 
14 
1 347 
1 293 
4 576 
167 
17 
a 
32 . 152 
100 
2 
231 
390 
104 
352 
a 
a 
1 
216 
85 
22 
4 
1 
21 
44 
121 
3 
1 
23 
12 
17 
1 
2 
10 
4 
43 , a 
4 
a 
141 . . 30 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lu> . Nederland 
3 
1 , , 1 2 
2 
2 
1 Z 2 
3 Γ 13 218 24 
686 3 . , 9 
6 
6 
6 
'. 15 
10 
15 
1 631 517 
517 261 
1 022 115 
90 74 
92 140 
53 
22 
646 291 
362 
480 
140 497 
6 32 
31 91 , 9 9 
1 2 
3 2 
1 10 
9 2 
78 1 
46 426 
1 7 
U 36 
1' 
: 
U 
8 
1 
80 • • . 8 
> 128 
5 
2 
a 
6 , a 
. ' 3 
9 . 3 , a 
5 , a 
. 2 
29 
Deutschland 
(BR) 
3 
32 
16 
14 
9 
1 
3 
5 
17 
2 
5 
4 
7 
7 
1 . 43 
17 
40 
2 
96 
12 
24 
20 
14 
32 
414 
14 . 24 . . 4 
4 
27 
16 
42 
90 
5 . . 6 
3 
2 
58 
8 
12 . 42 
47 
3 
a 
29 
9 
22 
46 
24 
9 
9 
9 
6 
61 
40 
48 
a 
. 1 
32 
92 
a 
. 105 
13 
5 
U 
046 
071 
030 
017 
835 
146 
93 
110 
047 
514 
259 . 520 
569 
128 
26 
835 
619 
492 
759 
330 08 7 
97 
347 . io 289 
406 
35 
a 
5 
5 
5 
2 
1 
2 
6 . . . . 18 . . 11 . 32 
1 
1 
3 . . 
V A L E U R 
Italia 
2 
1 
89 
52 
25 
15 
U 
4 
2 
4 
13 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
131 
6 
48 
123 
39 
48 
31 
93 
36 
66 
72 
223 
425 
235 
168 
62 
56 
­104 
52 
148 
6 
68 
38 
49 
83 
28 
57 
68 
57 
20 
70 
184 
4 
77 
38 
312 
394 
7 
58 . 37 
177 
478 
43? 108 
125 
24 
140 
372 
51 
635 
U 
56 
24 
44 
838 
83 
140 
575 
446 
U 
26 
137 
835 
024 
903 
117 
413 
689 
151 
916 
753 
975 
678 . 481 
70 
2 
563 
183 
895 
626 
705 
771 
112 
839 
3 
9 
817 
562 
38 . 1 
6 
30 
7 
17 
9 
92 . . . 1 
4 . 15 
10 
10 
303 
9 
17 
5 
' 15 . 
* : Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
499 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eil 
tee 
5C4 il¿ CCC cC4 cot tl¿ tic c¿4 6¿8 C3¿ 636 C4C 644 664 7i¿ 74C teo t¿e 55C 
ICCC 
ICIO 
1C2C 
¡Cte 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
esi 
CCI 
cc¿ C03 CC4 CC5 C2¿ C¿4 C¿6 e¿t C30 C3¿ C34 C36 C38 C4C C4¿ C44 C46 C48 C50 C5¿ C54 C6¿ Ct4 C66 ¿ce ¿C4 ¿ct t¡2 ¿16 ¿¿0 ¿¿4 24C ¿44 i9i 
¿56 ¿64 ¿tt ¿7¿ ¿76 ¿t4 ¿66 3C2 iCt 314 ilt 3¿2 Ü C Ü 4 ¿36 346 iít 37C 374 378 3t2 35C 4C0 4C4 412 4 11 
4¿4 426 43¿ 436 44C 452 456 4t0 464 466 4 72 
476 4tC 464 468 4S¿ 45t 5C0 5C4 u¿ 516 5¿0 ;¿4 5¿e 6CC CC4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
725.e¿ 
7 
el 13 47 ¿77 45 33 37 654 ¿3 65 5C 1¿ 7 ¿1 16 7C ¿¿ 52 7 
7¿ 742 
43 101 
¿7 ¿41 
2C 775 
2 365 
57 311 ¿6 
7ÍÍ.C3 
1 511 
1 ÍC4 
1 41C 
1 550 
1 525 
661 25 5C2 312 1 43Í 
355 373 731 Stt 235 437 i 
11 73 2¿1 ¿1 tt 2 9 
2 5¿ ¿¿ 55 17 ¿5 ¿7 1¿ 7 7 26 8 4 4 16 3 5 77 t 5 5 5 15 3C 4 7 1¿ ¿9 6 14 9 lt 315 172 56 24 11 9 4 11 1¿ IC 3 4 ¿4 13 5 ¿e 6 1¿ 335 3 5 4 ¿7 ¿12 17 e 4 3 3 1 1 
4t 
France 
(■ACUNES 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
A LAVER O C H E S T I C L E S 
hALShALTSWASCHHASChlNEN 
. 9 . . 98 . . . 73 2 
. . . a 
. . . . 44 . 
6 773 
5 160 
1 C86 
601 525 46 25¿ ¿ 
EL1KTR¿HE 
553 312 616 1 CS9 
564 
21 
, 32 4 18 46 48 30 145 2 
a 
5 ¿5 1 66 . . . 15 13 51 2 1 . 2 5 3 16 2 
3 3 3 6 
¿6 3C 
17 
11 
60 
¿ 2 
16 
. 1 7 
a . 
2 4 106 
26 
93 
79 9 a 4 
9 2 7 8 73 11 3 4 . . 6 . . ­
! 1 583 
i 708 
488 1 374 
1 385 
! 1 21 2 
1 
40 13 11 52 14 ¿4 30 5 7 3 7 2 1 21 1 16 1 . • 
26 451 
15 415 
10 741 
9 919 
286 2 7 IO 
CÉANÌ'HA'ÌÌSH'A.ÌTSGERAEIE 
13 
13 26 
1 5 
1 737 
391 
1 488 
1 97 143 9 37 1 177 
561 119 > 116 > 218 1 243 73 l 192 2 6 . 1 46 4 . . 7 1 IO 1 1 7 12 1 1 2 4 9 3 4 3 5 2 1 72 3 4 2 4 t 6 5 1 4 1 8 3 6 4 8 1 100 27 29 16 4 1 2 10 4 10 3 4 6 8 4 8 6 1 66 3 4 1 a 31 , . 2 2 1 1 2 6 
476 461 904 . 332 140 16 440 126 842 ¿73 233 3 56 
571 74 53 . 2 35 119 12 
2 2 . IO 5 1 4 4 2 7 . . 1 2 . 1 . . . 3 
a 
. . . 5 18 . 1 a a . 1 4 8 182 89 50 2 
1 
2 1 1 8 . . . 1 1 1 1 . 11 126 . 1 . 13 136 17 5 2 
1 . 5 16 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 500 
5 504 512 34 600 17 604 608 612 5 616 769 624 6 62 8 9 632 32 636 7 640 2 644 664 15 732 48 740 21 800 8 820 7 950 
37 003 1000 
21 020 1010 14 835 1020 9 798 1020 1 130 1030 6 1031 31 1032 12 1040 
161 001 
99 002 58 003 178 004 005 14 024 2 026 2 028 1 030 2 032 1 034 95 036 75 038 57 040 46 042 1 044 3 046 33 048 28 050 
1 
1. 2' 
ι 052 0 54 062 064 066 200 I 204 208 212 216 , ZZO 
! 224 
240 244 248 256 264 268 ! 272 
276 284 288 302 306 314 318 322 » 330 
334 338 346 ιό 3 70 374 378 I 382 6 26 400 10 404 
6 
4 
l 
412 416 > 424 428 432 436 440 452 456 460 464 468 472 476 480 > 464 488 49 2 496 > 500 
1 504 512 I 516 520 524 528 ! 6Ο0 ) 604 
EQUATEUR PEROU CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT BAHREIN QATAR INDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUIN.PORT SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA •CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE •CF SOHAL KENYA HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION ZAHBIE RHOOESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE HAITI DOHINIC.R .ANT.FR. JAHAIQUE INDES OCC TRINID.TO •ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR •SURINAH .GUYANE F EQUATEUR PERUU CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
110 
64 41 32 3 
4 
5 4 4 3 2 
1 l 5 1 1 2 3 
1 
1 
1 
10 
99 99 61 424 98 55 66 482 30 113 78 19 U 15 63 103 21 88 U 
241 
499 745 3 34 
929 95 515 58 
914 
121 225 558 999 212 69 043 043 388 546 532 732 887 84 8 
179 17 37 224 749 108 121 10 42 10 170 72 198 63 108 67 38 21 17 76 23 U 20 51 10 15 203 20 13 15 14 73 120 12 17 47 97 19 47 31 63 129 657 342 93 40 13 12 33 46 31 11 16 83 47 17 75 23 36 244 13 16 14 106 716 45 22 14 15 12 36 146 
France 
10 
139 
224 
78 ­
10 056 
7 383 
1 708 
896 959 75 42 7 
7 
1 71Õ 
831 1 791 
2 482 
1 287 
, 59 
a 
118 17 63 135 139 94 285 5 I 12 75 2 121 
a 
. 1 46 43 176 8 2 
15 
47 
27 
11 2 io 2 U 4 . 3 
a 
4 10 U 12 23 2 4 75 75 23 23 
61 13 
42 
2B9 
12 6 22 , 1 
a 
. 10 6 38 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
a 
. . . 5 75 
1 561 
1 272 
183 169 105 7 . • 
369 
437 518 27 5 . . 19 . 4 16 54 152 4 4 
1Ö 
24 
Nederland 
a 
11 1 3 168 6 17 3 12 10 95 20 6 7 l . 8 1 
a 
­
2 467 
1 182 
702 532 573 3 31 10 
2 131 
1 238 
. 1 647 
297 396 25 75 514 1 661 
376 396 636 889 246 521 8 17 
a 
135 16 . 1 28 3 35 3 8 24 40 
4 5 .10 26 10 10 10 18 6 2 182 9 10 4 10 19 22 3 9 3 26 7 20 14 30 311 85 92 52 13 4 6 30 U 28 U 13 19 28 14 27 20 2 254 12 14 2 28 1 18 
. 6 5 5 2 5 16 
Deutschland 
(BR) 
49 
28 21 19 
1 
1 2 
1 
3 1 1 1 2 
1 
63 97 16 92 17 38 57 18 U 3 17 3 1 14 2 32 1 . ­984 
340 066 296 557 1 15 21 
757 
855 781 . 193 475 44 904 506 607 137 054 565 407 309 204 1 6 99 445 81 . 9 13 . 34 18 4 12 18 10 21 1 
a 
2 7 1 8 . . . 14 . 1 . . 29 77 , 3 33 28 . 2 15 24 718 395 207 10 25 8 3 2 27 
33 480 
55 446 4 5 
13 9 7 . 18 54 
V A L E U R 
Italia 
9 
15 . 42 20 . . 6 1 226 
7 15 41 10 3 . 61 63 19 10 U 
46 173 
26 322 
18 0 86 
U 441 l 735 9 42 20 
657 
318 176 602 
a 
49 . 5 4 2 12 3 342 300 195 165 3 13 113 84 9 
a 
. 1 6 54 8 10 18 48 52 6 . . 1 4 . 1 6 . 2 5 1 . . , 1 18 9 1 1 32 . 1 . 5 22 102 19 8 
221 
17 128 
38 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*■; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
orlili kepi 
Code ■ 
CST 
6CE 
612 616 624 6¿8 632 636 640 644 648 Í5í 66C 664 68C 700 7C4 7C8 732 74C ECO 604 62C 950 
ÌCCO 
1010 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
002 C03 004 C05 C22 C26 C28 C30 C32 C34 C36 C38 C40 C4¿ C46 C50 C52 C54 C60 C62 C64 C66 ¿CO ¿04 ¿ce 33C 350 4C0 404 412 
464 5C8 512 í¿6 6C4 tea 612 616 ÍÍ4 63 C 
656 7C4 732 740 ECC tC4 S77 
ÌCCO 
1C10 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
ec¿ CC2 CC4 ees C22 024 C26 C¿8 C3C C3¿ C34 C36 C3 8 
C4C C4¿ C46 C46 C50 es* CÍ4 C56 C6¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
72Í.C3 
16 
Ht 
121 
136 5 £¿ 46 44 13 11 36 3 2 15 11 71 8 7 65 27C 36 17 4 
17 317 
7 502 
7 592 
4 934 
2 2CE 
109 132 14 
725.C4 
335 
43 26 7 
67 135 162 3 21 69 35 61 67 62 4 1C7 11 6 
1 
1 1 2 
1 
7 3 3 . ¿ 97 3 
a 
¿ 1 3 IC 1 1 2 23 4 6 2 1 117 5 4 12 2 C56 
3 666 
£4 5 
876 467 61 • 4 11 
France Belg. 
TONNE 
­Lux . Nederland 
APPAREILS ELECTROHENAGERS 
ELEKIRCHECHAN. 
1 
3 12 29 . 6 6 1 2 
1 10 
a 
• 2 1 23 2 • 7 47 18 13 . 
4 107 
2 569 
1 136 
738 4C2 51 93 • 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
HAUSHALTSGERAETE 
64 
54 8 8 
2 
1 73 
80 1 37 
2 31 IO 33 9 5 1 . , , a 
2 7 22 4 
a · 14 123 7 2 • 
2 4 722 
9 1 714 5 2 230 3 1 530 9 770 4 29 9 
6 
2 3 2 
EÍ:°RSÍlÍRAP^0|UHSARÍcpNÍÍ¿í?lfIÍ 
13 96 40 51 9 , 4 20 14 4 34 15 2 5 
a 
2 . 7­
a 
. 1 . 2 • 3. • . 72 3 . . • , . . . . 1 2 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
­
402 
200 192 88 10 . 3 1 
­
325.C5 CHALFFE­EAL EI BA 
EL. WARHk. BEREIT. 
3 756 
5 166 
2 E2C 
i ato 
1 274 
262 71 68 424 544 613 876 1 656 
2 466 
256 S U ¿5 63 1 114 
13 te 2 
a 
1 284 
78 1 041 
187 
24 . 12 4 75 2 3 100 26 31 63 4 2 36 1 80 . 
19< 
43( 2l< ' t 
181 
. 23 
! 124 
70 
15 
10 
a 
2 12 2 056 
2 5C8 
205 233 127 16 • • • 
NS ELECTRIQUES • BADEOEFEN , 
> 134 
861 
a 
468 91 
95 2 27 66 95 31 71 25 119 22 136 1 . 33 
a 
. a 
2 
2 2 
1 2 
14 
39 21 66 3 6 26 10 2 5 27 2 1 2 2 21 2 2 37 97 11 1 . 
644 
174 722 342 745 7 6 4 
Italia 
1 
14 3 
a 
7 4 . a 
a 
. 1 1 9 1 5 • 5 11 9 . 1 4 
1 202 
496 418 244 283 4 4 1 
CHINEN 
122 
25 167 
84 24 • 17 49 21 57 46 45 2 32 β 2 1 • 1 1 1 3 5 • • a 
2 9 
a 
. 2 1 1 
a 
1 1 ι 20 2 6 2 1 116 5 1 , ­
890 
397 435 241 52 
i 6 
32 
■ ETC 
usw. 
966 
951 294 • 992 
149 69 44 3 54 
771 776 801 704 28d 166 148 4 46 958 a . a 
500 
70 18 132 • 8 . 2 . 1 4 3 26 53 35 154 20 15 62 4 . 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
64B HASC.OHAN 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE ­1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE NO 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
656 ADEN 
704 HALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
22 25 17 7 
2 
1 
1 1 
1 
1 
1 
19 
37 
6 9 4 1 
4 
9 6 4 2 
1 
2 l 1 3 4 
1 
1 
55 
250 307 487 20 128 163 100 32 33 147 21 21 56 31 239 24 31 238 971 125 61 25 
135 
818 
991 641 232 365 460 69 
651 
557 959 422 331 226 38 258 950 319 745 026 696 40 951 149 67 51 134 21 20 13 92 100 25 49 U 34 058 28 U 
32 25 62 153 18 17 31 334 53 93 36 11 560 73 54 168 2 89 
180 
920 563 943 2 54 
U 72 147 
877 
02 7 
233 437 627 
189 169 278 952 367 387 674 690 625 757 418 39 234 885 53 109 23 15 
France 
2 
U 31 91 2 25 19 3 5 2 33 1 
5 3 69 5 1 21 159 43 47 . 
11 042 
6 814 
2 792 
1 83 7 
1 434 
163 325 2 
97 690 279 33 0 
94 
a 
27 130 88 26 252 94 14 50 . 12 
134 
a 
2 8 . 23 4 44 2 3 698 24 
. • • . . 1 , 6 20 1 
ï 
. 11 
a 
• 
3 202 
1 396 
1 66 0 
638 136 8 63 10 
. 1 664 
177 2 279 
481 
69 l 29 12 195 15 8 164 63 80 269 3 19 77 1 109 
a 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 664 
1 352 
271 249 41 25 2 • 
a 
4 2 1 2 
15 
16 
44 
7 35 2 1 1 
a 
• 
448 
a 
1 006 
342 7 
21 • 2 
a 
4 . , 2 1 U 4 . a 
17 . . . 
Nederland 
14 
5 6 4 2 
19 
22 
1 
2 
l 
7 
150 128 109 4 56 21 67 19 13 4 1 
6 19 71 10 
a 
53 382 30 7 • 
256 
313 811 73 8 
097 126 98 36 
869 
U . 89 1 849 30 
2 1 . 22 12 • 583 . a 
22 . • 1 . a 
3 20 
a 
. a 
144 2 2 
1 
33 143 . . 12 
, a 
a 
l 9 . 20 163 289 
344 
970 859 885 224 
. 1 
43 5 
076 
53 8 
325 
273 6 98 237 285 126 222 92 383 71 381 
94 
Deutschland 
(BR) 
24 
7 14 9 2 
1 
1 
1 
10 
4 5 3 
3 
5 4 
1 
1 1 1 3 4 
1 
45 
86 96 273 12 23 105 30 7 18 108 13 9 11 6 80 8 10 127 398 52 3 • 
931 
586 624 923 697 34 17 24 
384 
403 220 
999 230 8 231 816 230 719 673 590 26 315 100 39 29 . 21 17 5 50 71 1 5 9 31 191 2 9 
31 25 29 10 17 16 19 311 28 92 36 9 549 72 22 5 
773 
006 813 285 860 1 9 94 
339 
151 964 
a 
R14 
796 162 144 702 878 233 425 332 017 490 467 7 184 656 33 . 5 9 
V A L E U R 
Italia 
1 
52 12 2 23 18 
i 
2 6 U 34 3 19 1 20 37 32 . 4 25 
4 242 
1 753 
1 493 
894 963 17 18 7 
398 
46 45 52 
51 
79 
49 
42 
17 
817 
541 196 133 33 1 
42 
655 
136 86 278 
30 . 5 1 5 13 19 100 161 105 297 25 30 141 . 18 
. 18 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits én Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CSI 
Cth 
Cab 
C 6 fl 
200 
¿Oh 
¿ce 
èli 
élb 
220 
ééh 
éct 
236 
chb 
2tC 
¿66 
¿le 
276 
¿6C 
288 
302 
3ìh 
31fi 
3 2 2 
324 
33C 
33h 
3h6 
3 5 4 
362 
3 4 6 
37C 
374 
37fl 
3Ê2 
3SC 
4C0 
hCh 
hlé 
hit 
h¿h 
heb 
43¿ 
h3t 
hhC 
456 
htC 
hth 
hlc 
hit 
hbh 
hS2 
5CC 
SC4 
5Cfl 
512 
Ut 
520 
524 
52Ü 
6C0 
tCh 
6Cb 
612 
6 1 6 
62C 
t2h 
628 
632 
63fc 
64Û 
thh 
656 
66C 
6 6 4 
6 6 0 
692 
7CC 
10h 
7C6 
732 
IhO 
beo 
bOh 
É2C 
S5C 
1CCC 
I C I C 
1C2C 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CU2 
CC3 
CCh 
C05 
C22 
C26 
C2fl 
03C 
C32 
C24 
C36 
C3fl 
ChC 
C42 
Cht 
CbC 
C52 
C56 
C5fl 
C6C 
C62 
1965 — Janvier­Décembre e χ 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (PR) Italia 
7 2 5 . C ã ChAUFFE­EAU E l BAINS ELECTRIQUES t ETC 
E L . hARMH. B E R E I T . > BAOEOEFEN · USW. 
3 6 . 1 ­ 33 
3 2 1 ­ . 2 7 
S . . . 9 
3Θ 7 1 1 4 ­ 6 
Ê7 59 2 6 * 
2 5 7 229 3 
62 50 
166 
h 
6 . ■ S 7 
IC 10 
Ê5 84 « 
12 a 
1 1 
1C4 99 
hl 14 
5 3 
34 
4C 36 
14 14 
2fl 17 
1 
2 16 
2 
1 2 
a , 
a . 4 
1 7 
3 
10 
2 
2 7 
1 
à i 21C 2 79 2 82 
14 ­ θ · 5 
3 4 7 1 2 20 72 1 ­ 2 3 
20 
13 Λ ί 
45 47 
3 5 3 2 
5 
24 
3 1 0 6 
146 22 
I E 2 
2 
ZZ 
5 
12 2 
9 
66 
7 
7 
35 39 
4 a 
6 
8 
96 3 
4 
48 
148 1 
1 
19 
5 1 
14 
17 1 
1 
45 5 
74 3 2 . 
13 Γ 
l t t 2 0 
23 
104 3 3 
5 2 
66 1 
2 4 3 4 
2 2 
25 
7 1 
37 1 
17 1 
57 2 
68 1 
2 2 
144 16 
24 2 
3 5 1 
124 2 
26 
4 
5C 49 
3 
1 17 
12 
4 
2 23 
1 
3 ï 5 7 
4 2 2 5 1 
3 9 76 
1 14 
1 1 
8 U 
1 3 
2 4 
3 5 
2 63 
4 1 
2 2 
3 ï 1 3 
7 1 
27 29 
2 2 
3 4 1 
18 113 
1 
19 
6 39 
4 
16 
1 
4 18 
! 5 15 
1 3 
12 
7 1 5 1 
2 2 
14 54 
l 2 
9 18 
10 73 
1 9 
1 U 
1 2 
10 
1 6 
5 32 
9 
8 13 
7 7 2 
1 21 
6 3 1 
5 98 
2 23 
2 2 
a 
29 C34 4 C88 9 6 7 2 593 19 2 3 1 
14 9 1 6 2 5 9 0 8 4 7 1 554 9 205 
IC 462 513 23 8 1 5 8 6 8 2 
7 127 2 6 4 13 4 9 2 6 2 3 2 
3 566 9 8 4 96 2 2 3 1 2 7 4 
6C4 3 4 8 87 3 97 
395 353 1 9 7 
86 2 1 1 70 
, 2 í ­ 1 C E Í : E Í T l è H Í D T ! f N ^ C H | C A T p P A S I f E C 4 , ­ E 
36 a 1 a 26 
34 6 
72 
7 3 
51 5 
2 1 5 
3 
U 
3C 
15 
34 
27 1 44 
6 2 
19 7 
3 
9 2 
6 
9 3 
5 '. 
i . 
27 
7 0 
46 
14 
3 
U 
30 
15 
34 
24 
43 
4 
10 
3 
6 
6 
5 
4 
1 
2 
4 
a 
10 
16 
25 
11 
148 
2 
3 
2 
• 1 
3 
2 
17 
a 
25 
3 
a 
10 
45 
1 
4 
66 
2 
1 
1 
14 
1 
3 
1 
12 
11 
8 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
• • 2 
a 
36 
• 4 
16 
• 6 
10 
• • 18 
2 0 
1 
1 
10 
1 
3 
4 
38 
156 
12 
13 
3 
26 
9 
18 
58 
1 
49 
a 
1 
19 
1 
i 3 
2 155 
7 2 0 
429 
126 
989 
69 
29 
12 
9 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHA I QUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S I 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
W E R T E 
EWG­CEE 
126 
175 
12 
108 
160 
534 
87 
2 0 5 
29 
U 
13 
10 
9 7 
3 8 
2 0 
124 
6 1 
16 
7 0 
59 
27 
42 
4 6 9 
26 
119 
83 
56 
2 2 
14 
9 1 
69 
66 
13 
4 8 
705 
838 
109 
18 
65 
16 
2 5 
33 
109 
27 
13 
88 
11 
20 
24 
287 
13 
95 
345 
15 
46 
84 
26 
46 
10 
90 
154 
2 2 
3 6 
400 
45 
3 1 3 
22 
121 
355 
33 
4 2 
17 
86 
7 2 
172 
105 
51 
350 
67 
330 
414 
147 
18 
107 
84 
58 064 
27 200 
22 9 8 6 
15 2 5 4 
7 426 
996 
850 
361 
666 
444 
9 1 " 
182 
668 
2 59 
46 
121 
40C 
183 354 
45E 
492 
88 
363 
81 
156 
96 
374 
2 Í 
222 
139 
France 
. 9 
a 
24 
108 
4 8 5 
7 0 
a 
1 
1 
u 10 
96 
20 
a 
U S 
23 
6 
1 
53 
26 
2 1 
7 
a 
25 
2 
1 
a 
2 
5 
65 
6 1 
a 
1 
24 
60 
18 
3 
87 
l î 
21 
35 
8 . 
IC 
'. a 8 
8 
3 
a 
47 
3 
7 
6 
1 
106 
7 63S 
4 601 
1 228 
591 
l 794 
449 
752 
15 
n i 9 
76 
97 
42 
2 
1 
36 
t 
32 
13f 
9 
45 
4 
54 
5 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 
181 
15 
1 
a 
1 
4 
4 
9 
1 
1 
2 
2 108 
1 803 
7 0 
40 
2 3 5 
199 
2 
1 
15 
2 
19 
1 
. . a 
a 
a 
2 0 
Nederland 
* l 
4 1 
i l 
10 
1Ç 
10 
IC 
15 
127 
115 
3 
3 
32 
6 
7 
U 
1 
16 
6 
a 
I C 
6 
24 
66 
7 
5 
85 
a 
1 
l" 1 
1 
a 
15 
22 
; .2 
16 
a 
Deutschland 
(BR) 
121 
153 
U 
20 
15 
10 
1 
34 
13 
2 
­. a 
18 
14 
3 
14 
10 
19 
1 
1 
2 
178 
8 
68 
8 
4 2 
20 
a 43 
1 
1 
3 
18 
5 3 1 
6 0 5 
85 
10 
2B 
5 
7 
9 
100 
6 
4 
a 
1 
4 
89 
5 
79 
2 2 9 
11 
44 
56 
13 
36 
8 
4 0 
62 
U 
31 
3 2 5 
4 4 
5 9 164 
4 
32 
28 
2 
t 
i 
1 
3 
a 39 
154 
2 1 
22 
6 
4 4 
43 
17 l O f 
1 10 
14 36 
3 0 2 0 5 
2 
21 
22 
12 
11 
2 9 9 
3 3 6 
130 
7 10 
. • 7 7 2 7 36 7 7 6 
4 3 7 4 15 2 6 8 
2 560 18 0 8 9 
1 562 12 6 4 0 
7 8 8 3 118 
12 204 
36 16 
5 3 0 1 
523 
313 
855 
a 
5 7 0 
165 
■'44 
115 
373 
181 350 
393 
4 7 6 
44 
183 
66 
89 
9 0 
236 
a 
168 
49 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
12 
• 1 
22 
21 
38 
16 
162 
U 
4 
2 
. 1
. 3 
3 
23 
. 43 
5 
­19 
93 
2 
15 
66 
5 
l 
2 
33 
1 
4 
. 10 
23 
54 
? 
2 
4 
5 
8 
13 
2 
2 
3 
1 
a 
10 
. 115 
a 
7 
29 
a 
1 
u 12 
a 
2 
27 
34 
5 
1 
20 
l 
8 
6 
4 1 
163 
10 
14 
3 
33 
16 
4 0 
9 1 
1 
68 
3 
3 
49 
4 
1 
1 
84 
3 8 1 5 
1 1 5 4 
1 0 3 9 
4 2 1 
1 4 9 1 
132 
4 4 
39 
128 
14 
51 
87 
. 52 
2 
6 
23 
1 4 
26 
10 
U 
44 
13 
18 
2 
84 
25 
45 
70 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
502 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ■ 
CSI 
C64 C66 C68 200 2C4 zoe 212 216 248 26C 272 288 322 370 374 
4C0 404 412 46C 480 4E4 50C 504 set 512 516 524 528 604 616 624 660 664 676 660 688 700 720 
724 732 740 600 804 977 
ÌCCO 
ICIC 1C20 
1C20 1C3C 1C31 1032 1C40 
CST 
001 
C02 CC3 C04 CC5 C22 
C24 C26 C26 030 C32 C34 C36 038 C40 042 048 050 052 C56 C60 C62 C64 066 068 C70 200 204 ¿Cb 
212 216 220 228 248 26C 266 212 286 3C2 314 316 Sic 
326 330 334 354 370 374 3SC 400 404 412 
416 426 432 436 456 46C 46C 464 5CC 504 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France ' Belg. ­ Lux. u j si Λ Deutschland .. „ Nederland ( B R, Italia 
726.IC APPAREILS L«fcLELTRICI!E MEDICALE ELEKTROMEDIZIMSCHE APPARATE 
3 . . . 3 
5 4 1 2 2 . . 4 4 . 1 1 . . 1 1 1 . 
2 2 '. . 
1 '. i 1 1 1 1 . 9 36 16 1 7 2 . 1 1 1 3 . . 2 1 · 4 1 9 . . . 2 1 1 3 3 1 . . 7 1 . 3 1 . . 5 
8 . a 
1 2 . 1 4 4 . . 2 8 
. . . . 4 2 11 1 . . 
> 1 
8 1 
36 2 
15 5 
ì Γ 2 1 1 2 1 β 1 2 1 l 2 1 2 6 2 5 8 1 1 
2 2 6 
4 2 U ί 36C . . 360 
1 005 65 4 360 533 43 
201 14 2 . 1 6 9 16 311 20 1 175 8 91 23 2 8 6 1 . 6 6 . . 43 8 
278 12 161 6 61 5 L 
a 
25 IO 
726.20 APP, RAYONS Χ / RADIATIONS RADIOACTIVES ROENTGENAPP. U. BESTRÅHLUNGSAPP. 
334 . 51 . 222 61 133 17 397 38 37 138 37 7 156 5 2 117 5* 3 IC 5 51 3 2 117 4· 96. 4 1 . 74 5 147 . 1 3 1 106 . 1 . 21 2 147 32 2 15 54 3 7 47 75 3 1 16 18 . 8 29 1 14 4 4 3 31 29 14 14 e 6 12 
2 · · . 6 6 4 2 . 1 1 . . 
1 a . . 
2 2 . . 7 . . . ί 6 . . . . . . 2 1 . 4 . L . 2 . 1 3 1 . . 
i . . . 3 
3 3 I '. 62 1 476 31 16 74 6 55 ί 
5 '. '. . 5 . . . 2 . . . U U 8 37 1 1 13 
101 15 245 77 94 149 94 15 IO 9 42 4 108 5 88 3 68 1 117 16 102 3 17 2 105 a 14 1 24 20 43 4 54 17 15 1 7 3 28 14 4 
3 2 
2 12 i I 
2 
1 , 5 
i 2 1 . 2 1 1 3 
5 1Ó 408 21 66 2 57 2 
7 5 5 5 2 
'a 35 1 
11 . 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LI8YE 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 322 .CONGOLEO 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 460 .ANT.FR. 480 COLOMBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 660 PAKISTAN 664 INDE 676 BIRHANIE 680 THAILANDE 688 VIETN.NRD 700 INDONESIE 720 CHIN.CONT 
724 COREE NRD 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 977 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 
1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 03 8 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 04B YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 0 66 ROUMANIE 068 BULGARIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 2 04 MAROC 203 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 223 .MAURITAN 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 354 TANGANYKA 370 .HADAGASC 374 .REUNION 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 456 DOHINIC.R 460 .ANT.FR. 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 500 EQUATEUR 504 PEROU 
W E R T E 
EWG­CEE 
121 
217 133 13 44 33 52 33 15 12 10 14 17 14 12 146 416 144 128 19 10 ■ 54 43 110 149 42 12 16 77 45 84 50 79 124 12 27 49 25 384 
11 77 21 133 U 2 727 
12 876 
2 877 4 046 
2 175 1 554 97 68 1 673 
3 470 
1 232 3 488 1 150 1 497 1 564 
100 105 548 1 798 1 132 895 1 459 993 257 I 431 248 411 432 769 223 365 522 254 109 21 17 254 20 8 
90 167 19 50 41 17 13 29 92 46 17 19 67 25 16 34 48 49 40 613 4 407 672 629 
69 26 43 35 19 157 89 301 13 150 
France 
2 
10 1 
a 
37 33 48 . 15 12 10 . . 13 12 1 6 9 59 19 
a 
6 30 12 1 6 . . 4 10 18 18 . . . . 49 
a 
6 
. a 
. 1 . ­
1 205 
298 340 
119 418 66 68 149 
a 
172 458 394 90 83 
. . 49 45 44 86 133 1 32 475 . 41 • 74 6 . 18 3 
a 
. 1 237 207 74 2 4 49 20 17 . 29 
a 
46 17 7 1 . 4 
a 
, 48 39 6 240 64 17 
157 
i! 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
110 
12 
15 
9 
162 129 13 7 
a 
4 6 
a 
a 
• 14 5 1 
a 
92 359 135 69 . . 10 34 13 43 144 34 12 15 56 32 66 30 79 116 12 18 . · 25 43 
11 74 21 117 U . 2 72 7 
84 2 727 7 509 
38 . 2 261 
27 
25 15 
a 
• 
3 364 
1 916 976 15 . . 908 
597 . 2 443 
• 497 94 32 55 
a 
a 
22 4 27 . 36 34 . 48 . 13 
a 
16 7 188 
44 U 
195 
986 2 010 • 1 375 1 199 
100 105 448 1 695 1 019 802 1 204 934 210 854 233 198 422 569 206 136 503 251 109 . 16 17 • 16 5 13 1 21 . 13 . 86 
■ 
. 12 18 14 12 25 48 . 1 524 3 842 582 599 
69 26 •4 3 
33 19 • 84 283 9 ! . 132 
V A L E U R 
Italia 
9 
45 3 
27 
53 36 
14 
■ 
55 4 2 . 1 17 3 
335 
15 
1 351 
280 320 
133 135 1 
a 
616 
430 
74 523 662 • 227 
a 
a 
29 54 42 7 86 24 15 54 15 159 10 110 4 41 1 
2Î 
16Ô 
78 130 26 12 
a 
. . 2 . . 5 7 
a 
18 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
503 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
5C6 
512 
516 
5 2 4 
526 
6C4 
616 
62C 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
660 
6 6 4 
6 6 8 
676 
c t e 
664 
6 8 8 
6 5 2 
7C0 
704 
706 
72C 
7 2 4 
732 
736 
740 
eco 604 
8 1 2 
620 
562 
977 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1020 
1C20 
103C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
C02 
C03 
0 0 4 
0C5 
022 
G26 
C i t 
C30 
C32 
C34 
C36 
03 8 
C40 
042 
C50 
C54 
C66 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
220 
2 3 6 
240 
2 4 4 
246 
272 
280 
¿84 
3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
322 
370 
3 7 4 
3 5 0 
400 
46C 
4 8 4 
4 5 6 
5 0 4 
512 
520 
524 
6C8 
616 
6 6 0 
6 6 6 
7C8 
740 
820 
95C 
ÌCCO 
1 0 1 0 
1C2C 
1C20 
IC3C 
1C31 
1C32 
1 0 4 0 
CSI 
CCI 
CC2 
C03 
CG4 
CC5 
C22 
C24 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
7 2 6 . 2 C APP 
1 
5 
1 
1 
72S 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
16 
6 
2 
1 
S 
4 
3 
729 
1 
4 
5 
5 
Belg 
. RAYONS ) 
ROENTGENAPP. 
68 
8 
4 
13 . 
64 
2 0 
25 
4 
2 2 
3 
7 
4 1 
135 
E 
5 
12 
3 
4 
4 
8 
4 
25 
3 
4 1 
3 
1 1 
1 0 1 
5 
2 
1 
472 
367 
156 
765 
6 3 3 
775 
32 
3C 
194 
3 1 7 
96 
112 
3 2 
I C I 
23 
30 
8 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
/ RADIATIONS 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
N T / T É 
lulla 
RADIOACTIVES 
U . BESTRAHLUNGSAPP. 
146 
97 
34 
7 
5 
2 
IC 
■" Mw.ji£tâKiÎ% 
5 J 7 
4 9 1 
7 0 2 
2 9 1 
26 S 
89 
24 
196 
642 
47 
153 
24 6 
166 
2 5 3 
115 
72 
10 
6 
16 
7C7 
386 
476 
IOC 
84 
42 
l i 
C96 ces 23 
129 
2C9 
37 
146 
157 
56 
756 
212 
12 
4 6 
3 4 9 
20 
S 
23 
14 
144 
26 
7 
18 
42 
219 
2 1 
E 
4 1 
3 
413 
3 2 6 
292 
9 4 5 
762 
687 
0C2 
8 
. 1 2 ACC 
6 7 1 
5 4 2 
2CC 
131 
666 
213 
32 
1 
2 
1 
2 
12 
2 
£ 
4 
2 
3 8 1 
182 
823 
547 
6 
77 
2 9 
16 
103 
27 
92 
6 1 
52 
10. 
2 
683 
3 7 1 
465 
a 
84 
42 
17 
C91 
086 
20 
129 
2 0 4 
37 
143 
192 
7 
750 
2 1 0 
6 
2 0 
3 4 0 
1 
8 
17 
. a 
• • 2 
8 
, • • 3 5 
• 
3 9 5 
9 3 2 
5C4 
3 3 4 
959 
604 
565 
• 
24 
• 26 
256 
U S 
l ï 
10 
45e 
42É 
12 
a 
U 
5 
a 
• m&stijm 
127 
101 
3 9 8 
25 
4 1 
1 
5e 
a 
2 821 
3 24c 
1 
3C 
1 4 2 2 
1 472 
'. 
BATTERI ! 
29 
ibi 
. 201 
S' sc ZA 
2Î 
. 
7 0 Í 
552 
1 * 2 
1 1 ' 
12 
i 
ÎStSKÎN 
­ I l i 
2 09< 
1 i a ; 
4 Î 
i 
2 
1 
N 
4 
2 i 
1 
2 
2 
86 
a 4 
13 
60 
18 
25 
a 
18 
3 
7 
32 
126 
8 
5 
12 
. • 2 
4 
S 
4 
25 
3 
4 1 
3 
U 
86 
5 
1 
• • • 
9 8 6 
717 
4 9 7 
5 4 8 
6 2 2 
6 
• 151 
523 
847 
4 9 0 
• 5 5 0 
2 
119 
813 
27 
153 
114 
139 
132 
46 
20 
• 6 
14 
24 
15 
U 
90 
• • a 
5 
3 
3 
5 
3 
5 
48 
6 
2 
6 
26 
9 
19 
1 
6 
13 
144 
26 
2 
16 
34 
2 1 9 
21 
8 
6 
­
8 1 8 
4 1 0 
6 0 7 
4 7 0 
7 9 3 
78 
34 
8 
4 0 6 
110 
271 
a 
6 1 5 
132 
3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
L 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
\ 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
9 6 6 0 
8 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 1 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
ί 9 6 2 
9 7 7 
4 4 6 1 0 0 0 
248 1 0 1 0 
1 2 6 1 0 2 0 
46 1 0 2 0 
47 1 0 3 0 
ί 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 5 1 0 4 0 
1 QOl 
I 0 0 2 
2 0 0 3 
2 
3 
I 
2 
2 
9 
21 
9 1 
ί 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
. 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
I 0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 8 
7 4 0 
8 2 0 
1 9 5 0 
9 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
r 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I 0 0 1 
0 0 2 
'· 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 4 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
LAOS 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE NRO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOMEY 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
19 
59 
10 
18 
7 
7 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
17 
6 
2 
1 
8 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
012 
95 
30 
184 
626 
173 
226 
4 1 
205 
21 
68 
2 8 6 
9 4 5 
100 
77 
76 
10 
73 
7 1 
59 
68 
3 0 
3 8 1 
4 1 
646 
35 
104 
9 0 3 
44 
12 
il 462 
3 0 4 
837 
665 
514 
56C 
3 6 6 
4 4 2 
766 
718 
595 
775 
072 
246 
B6 
25 
201 
622 
60 
155 
3 5 9 
231 
2 6 8 
143 
76 
20 
13 
18 
5 9 1 
200 
416 
80 
66 
35 
la 
Θ79 
554 
19 
99 
179 
36 
112 
160 
57 
596 
262 
19 
116 
3 7 6 
15 
U 
29 
14 
99 
3 1 
U 
Π 
49 
162 
45 
U 
45 
11 
242 
404 
420 
9 2 1 
375 
82C 
898 
31 
466 
23 6 
643 
996 
038 
823 
25 
France 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
u 
2 
7 
3 
2 
3 
. a 
2 1 
12 
3 
38 
2 
a 
a 
. 4
a 
a 
a 
10 
73 
3 9 
1 
a 
• • • 5 
. a 
4 1 
• '· 28 
• • 
8 1 7 
113 
346 
429 
184 
234 
440 
174 
421 
210 
652 
548 
9 
• 89 
13 
29 
1 
129 
28 
126 
72 
54 
20 
1 
2 
5 6 7 
188 
4 0 8 
1 
6 6 
35 
18 
874 
552 
15 
99 
174 
36 
110 
155 
4 
592 
259 
9 
2 0 
367 
1 
10 
22 
. a 
a 
a 
6 
6 
1 
. 4 0 
• 
07C 
8 3 1 
6 0 1 
394 
63 7 
73 7 
866 
1 
516 
5 6 1 
833 
196 
4 4 1 
2 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux Nederlanc 
2 
, 16
3 
4 
6 
28 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 7 
9 0 
30 
1 8 4 
5 7 9 
157 
223 
3 
l I I 68 
2 5 9 
8 9 7 
100 
77 
7 6 
a 
. 32 
58 
6 8 
3 0 
3 8 1 
4 1 
6 3 7 
3 0 
97 
7 8 6 
4 4 
12 
. a 
19 4 6 2 
1 9 9 8 19 462 3 0 7 8 8 
1 2 2 0 
*7. > 1 5 1
88 
55 
l 
2 1 9 
6 814 
15 843 
6 492 
5 9 3 5 
7 1 
1 
2 196 
2 4 34 6 5 7 
2 5 9 9 1 1 
I L 553 
2 3 1 1 8 1 
1 1 5 6 8 5 1 5 
1 
4 0 
3 8 
2 
t 
9 
1 4 0 
1 89 
2 
t 6 4 U 
2 4 
112 
6 0 9 
! 29 
l 153 
6 199 
1 202 
2 6 115 
> 
5 67 
) 54 
Ί 12 
! 9 
1 1 
) 
L 
l 4 
1 19 
) 7 53 
) 1 
1 1 
64 
22 
, . 12 
16 
23 
12 
8 
7 1 
. . . 5 
2 
4 
. 5
a 
2 
5 
47 
4 
3 
10 
9 6 
9 
14 
1 
7 
l 13 
99 
31 
. 7 
U 
43 
161 
45 
U 
5 
• 
t 5 0 2 2 
2 6 3 6 
, 1..658 
' 1 4 0 1 
! 7 0 2 
74 
î 30 
26 
l 1 2 8 4 
i 1 396 
1 6 6 6 
t 
> 824 
î 327 
23 
V A L E U R 
Italia 
5 
10 
36 
27 
4 1 
5 
1 
48 
. . . 13
-
3 2 3 9 
l 6 9 0 
1 0 0 4 
4 4 2 
3 5 3 
6 
• 1 7 7 
3 
4 
1 
8 
. 1
25 
l î 
68 
16 
33 
27 
4 
a 
a 
3 
49 
126 
7 
737 
a 
22 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
504 
Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code ■ 
1965 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
C S I 7 2 9 
0 2 6 
026 
0 3 0 
C32 
C34 
036 
038 
0 4 0 
C42 
0 4 6 
C46 
0 5 0 
C52 
0 5 4 
058 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
212 
276 
280 
284 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 0 
334 
3 3 8 
342 
3 4 6 
350 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 6 
452 
46 C 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 
504 
512 
5 J 6 
520 
524 
52 6 
600 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
66 C 
6 6 4 
668 
6 7 6 
68C 
6 9 6 
7CC 
7C4 7C6 
732 
736 
740 
600 
620 
95C 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
1 
1 
36 
17 
5 
2 
13 
2 
1 
1 
. 1 2 
ie 
3 3 2 
C52 
5 6 1 
174 
766 
2 5 4 
77 
6 1 
19 
180 
2 3 1 
17C 
22 
43 
62 
7C3 
4 
2C0 
6 2 1 
923 
3 0 1 
3 7 5 
66 
103 
3 2 
46 
78 
6C 
6 7 
373 
55 
52 
108 
4 3 4 
3C8 
46 
66 
8 1 2 
2 5 9 
76 
140 
116 
3 6 1 
24 
19 
136 
28 
45 
156 
24 
46 
147 
2 0 1 
136 
5 
3 8 5 
315 
9 7 
13 
27 
26 
4 2 
55 
47 
18 
220 
I C 
27 
2 7 
6 
116 
55 
2 2 
5C 
164 
153 
H C 
125 
19 
49 
62 
2 2 5 
118 
276 
896 
ice 87 
33 
166 
3 4 5 
2E 
50 
26 
4 4 1 
3 1 4 
144 
2 1 
2 2 4 
61 
334 
3 4 1 88 
4C 
35 
84 
54 
i i i 
21 
199 
635 
13C 
5C6 
3 6 4 
507 
635 
625 
France Belg. 
ACCLHLLATEURS 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
ELECIA ICUES 
ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
. 2 
10 
2 0 
1 
49 
6 
10 
19 
a 
13 
13 
3 
2 2 
a 
. 13 
a 
2 
5 7 9 
922 
2 6 4 
16 
8 
3 2 
4 6 
5 2 
78 
3 1 
2 7 5 
55 
14 
a 
3 7 4 
12 
35 
82 
54 
2 0 1 
59 
3 1 
77 
67 
, 1 2 
16 
• 3 0 . 1 6 
155 
104 
3 
2 8 
6 2 
32 
3 
147 
18 
18 
18 
12 
30 
130 
5 157 
6 5 1 
3 3 6 
117 
4 153 
1 6 3 4 
1 3 3 9 
16 
6 
6 
5 6 0 6 
12 î 
10 '. 
15 '. 
3 8 '. 
2 ". 
2 2 0 4 
1 0 
1 1 
i a · 3 
4 
19 
2 
7 56 
1 5 5 
• a 
a . 
. . . a 14 
. , a · 3 
. 1 
3 4 
a a 
­6 9 2 4 198 
123 3 4 3 9 
87 6 1 8 
4 7 6 1 3 
4 4 3 142 
2 33 7 
18 
3 9 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
18 
330 
3 9 1 
5 6 1 
170 
6 7 2 
265 
6 7 
29 
19 
30 
187 
126 
. • 6 1 1 6 8 6 
4 
198 
39 
a 
37 
2 6 4 
4 7 
87 
. a 26 
2 
36 
92 
• 37 92 
57 
2 8 6 
U 
6 
752 
89 
19 
108 
33 
65 
13 
U 
83 
7 
U 
119 
17 
4 2 
1 4 1 
6 
3 1 
3 5 7 
2 3 0 
58 
10 
27 
23 
42 
55 
35 
17 
7 1 
9 
27 
18 
a 88 
4 4 
4 
50 
160 
150 
110 
124 
U 
46 
6 1 
2 1 0 
112 
2 5 9 
879 
108 
26 
4 
1 6 1 
3 4 4 
28 
45 
20 
319 
120 
144 
21 
2 2 1 
77 
3 1 5 
3 3 3 66 
16 
5 
83 
46 
92 
2 0 045 
6 4 0 2 
3 7 4 4 
2 0 2 6 
8 144 
5 7 4 
267 
1 7 5 5 
Italia 
. • 4 0 , 3 34 
23 
3 
• 137 23 
26 
a 
5 
86 
U 
16 
15 
3 
10 
50 
3 4 
22 
15 
49 
29 
6 
29 
35 . 
2 
18 
25 
a 
. 2 1 
2 107 
1 2 2 0 
3 4 5 
105 
502 
59 
U 
19 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
26 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 2 
46C 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4Θ0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
704 708 
732 
736 
740 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
A L L . M . E S T 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•CF SOHAL 
­ S O H A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R 1 N I 0 . T 0 
. A N T . N E E R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
35 
13 
8 
3 
U 
2 
1 
1 
3 2 
2 3 8 
785 
4 2 9 
2 3 6 
923 
3 6 6 
1 5 1 
136 
12 
249 
2 1 9 
295 
16 
2 8 
4 2 
6 7 7 
14 
142 
4 5 6 
750 
206 
2 7 6 
132 
86 
32 
50 
6 2 
71 
59 
320 
55 
48 
104 
3 9 4 
268 
55 
78 
6 9 6 
2 5 5 
7 0 
122 
122 
5 4 3 
22 
26 
109 
56 
37 
170 
15 
4 1 
119 
157 
112 
13 
4 1 9 
157 
323 
3 0 
2 4 
15 
2 1 
4 3 
4 3 
13 
192 
17 
2 1 
22 
2 4 
115 
4 0 
2 1 
3 6 
116 
130 
88 
92 
3 4 
117 
8 4 
167 
77 
2 1 9 
769 
76 
U S 
39 
132 
278 
2 1 
46 
25 
4 7 6 
245 
108 
15 
154 
69 
278 
241 
68 
197 
49 
63 
114 
198 
29 
0 4 8 
383 
159 
5 2 1 
692 
4 4 8 
396 
785 
France 
2 
6 
4 7 
1 0 1 
U 
157 
19 
4 4 
67 
. 17 4 8 
U 
16 
a 
76 
• 3 4 2 1 
74 8 
188 
10 
4 6 
4 
32 
5 0 
4 2 
6 9 
3 0 
242 
55 
13 
3 4 9 
3 1 
37 
73 
4 9 
172 
5 1 
3 9 
85 
2 3 4 
a 
1 
3 
45 
• 74 • 4 16 
1 5 1 
85 
8 
9 6 
593 
128 
13 
• • 1 13 
134 
8 
. a 2 
23 
16 
7 
3 
. 1 9 
17 
42 
18 
4 
I 
29 
. 43 4 
1 
. . . a 9 4 
44 . 3 1 
7 
10 
1 
53 
3 
7 
133 
8 2 1 6 
2 1 0 8 
1 8 6 7 
724 
4 1 6 1 
1 6 5 5 
1 165 
8 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
„ 
. 3 
a 
. 5 
a 
1 
a . 2 6 
15 
a 
2 4 
2 
227 
10 
î . 2 3 
21 
, a 1 
. . . . . 2 7 
88 
. . . . . 1
6 
7 
. * 3 8 9 0 
3 4 0 1 
76 
29 
3 8 9 
239 
, 25 
Nederland 
2 
a 
2 3 4 
4 0 
l ï 
2 1 4 7 
1 784 
2 5 5 
2 4 9 
108 
6 
15 
Deutschland 
(BR) 
28 
2 3 1 
4 4 4 
3 2 8 
220 
723 
325 
104 
58 
12 
68 
133 
237 
a 
. 4 1 1 5 9 4 
14 
139 
28 
. 18 1Θ9 
72 
69 
a , 20 2 
29 
73 
34 
90 
4 2 
2 1 4 
18 
5 
6 1 9 
76 
19 
82 
3 1 
73 
U 
10 
65 
6 
6 
90 
U 
31 
103 
6 
26 
5 
3 1 6 
1 5 0 9 
179 
17 
2 4 
13 
2 1 
42 
27 
12 
56 
9 
21 
15 
22 
77 
31 
5 
36 
108 
122 
83 
9 1 
18 
96 
40 
144 
69 
197 
7 3 9 
76 
33 
4 
123 
277 
21 
43 
14 
302 
81 
108 
12 
152 
61 
257 
234 
65 
94 
5 
62 
97 
65 • 18 805 
5 170 
5 4 6 6 
2 3 7 4 
6 512 
493 
204 
1 657 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
i 57 
a 
5 
36 
22 
2 
3 
. 162 32 
32 
69 
1 4 
13 
13 
3 
23 
. 28 5 
. 1 4 
6 
1 
15 
38 
5 
3 1 
51 
16 
3 
2 
3 
1 
4 1 
3 1 
9 
33 
32 . . 1 1 
. 2 3 
49 
35 . . . 29 
1 9 9 0 
9 2 0 
4 9 5 
145 
522 
55 
12 
22 
» : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
505 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CS 
CCI 
CCi 
CC3 
CC4 
0C5 
C^2 
C24 
C2C 
C26 
CiC 
032 
C34 
C3C 
CJt 
C4C 
Ct 
C46 
C4t 
C50 
Cit 
C54 
C5c 
C5t 
CcC 
C62 
C64 
Ctt 
C6t 
C/C 
tOC 
t09 
'iCC 
i l l 
2¡t 
i2C 
224 
i i i 
232 
23t 
24C 
244 
246 
2tC 
2tt 
i l i 
l i b 
HC 
264 
266 
2C2 
2Cc 
314 
31t 
222 
23C 
324 
242 
24t 
25C 
354 
2tc 
37C 
374 
iti 
iSC 
40C 
404 
4 U 
41t 
424 
let 
l i l 
Ile 
44C 
4te 
4ce 
464 
45c 
See 
IC 
iCt 
üc 
Ht 
HO 
Hl 
Hi 
tee 
tC4 
cet 
C12 
tlt 
tie 
t i l 
t i t 
tl¿ 
t i t 
65o 
66C 
6C4 
cet 
t7t 
tte 
652 
cSt 
7ee 
7C4 
7C6 
72C 
111 
110 tcc 
tC4 
6¿e 
55C 
9tt 
111 
leec 
icic 
1C2C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
T O N N E 'QUANTITÉ 
France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
129.20 LACfcS ET ICdES cLtCIRICOES 
EL. 
til 
Jt4 
4 477 
665 
45c 
61 
91 
1 
l¡¿ 
t t i 
l i i 
ì l i 
5el 
256 
ics 
¡ I l 
i 
IE 
75 
15 
12 
i 
1 
5 
U 
t 
tC 
IC 
t 
4 
71 
¿72 
ti 
i l 
1 
¡i 
9 
i 
H 
i 
¡¿ 
1 i 
9 3 
te 
5 
7 
11 
11 
25 
5 
IC 
13 
36 
5 
5 
4 
li 
7 
c 
5 
lt 
12 
3 
46 
134 
15 
21 
t 
8 
15 
lt 
21 
5 
t l 
i 
11 
9 
14 
126 
6 
41 
i 
υ l 
l i 
1 
47 
1 
i i 
245 
13 
lt 
3 
lt 
4 
. 11 
l ¡ 
¿ 
1 
45 
1 
t 
11 
t¿ 
¡1 
. 2 
55 
3 i 
. ¿1 
20 
5 
It t i l 
¿a ti4 
6 753 
3 e?5 
GLLÉH­LNC thTlAODNGSLAHPEN 
144 . 275 
o9 
1 SSt 1 98b 
191 252 
77 45 
1 4 7 
1 
2 15 
7 
23 1 
2 I 
107 14 
ZZ 
40 9 
14C 
, 2 
24 
7 
12 
. . . 2 
5 
9 
1 
. 1 
ti 
252 
54 
. a 
. 4 
2 
IC 
5 
12 
34 
3 
. 66 
. 5 
11 
. 28 
5 
IC 
12 
2 
2 
1 
lo I D 
. 1 
Ί 52 
1 3 . 
. 2 
1 
4 
. 1 1 5 
27 
, a 4 
. 7 1 1 
a 
. , 1 2 
. 26 
. 1 
10 
a 
5 
. 3 1 
. . a 
. . . 1 4 
2 
. J 
a 
. . 1 
a 
22 
, . -
250 
bJ6 
. 334 
66 
36 6 
195 
662 
207 
231 
323 
317 
59 50 
a 
9 
42 
9 
. 3 
. 1 9 
L 
12 9 6 
3 6 2 
7 
13 6 
14 
, 
i , . 1 1 3 
, 3 2 
. 10 
a 
. . . 10 6 5 
. 12 7 
a 5 1 
a 
2 
42 
23 2 
21 
2 
1 
11 
17 
26 
. , 5 24 
. 12 
84 7 
40 5 
13 
a 
31 
1 
10 
1 
12 
231 
13 
13 
1 
6 
3 
. 10 
21 
2 
7 
44 
. 2 
9 
19 
10 . 2 
58 
32 
16 811 
3 C8B 2 599 16 811 4 964 1 935 2 429 . 1 695 
406 100 . 2 212 
Italia 
192 
45 
55 
442 
. 4 
. 
14 
1 
1 
117 
17 
1 
2 
3 
7 
9 
3 
. 2 
7 
. . . 4 
. . . 2 
lo 
Ζ 
1 
I 
. . . 
. . , . . 1 
a 
. 1 
1 
. . 1 
. 1 
3 
4 
1 
. . . 1 
. 1 
5 
57 
13 
. 2 
. . 1 
3 
. . . 11 . 2 
18 
, 1 
. I 
1 
2 
3 
6 
20 
9 
• 
1 152 
734 
257 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTOGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROOHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .HAURITAN 
232 .HALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
366 MCZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
382 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUC 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONOUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 ΡΑΝΑΗΔ RE 
460 .ANT.FR. 
480 CÜLÜHBIE 
484 VENEZUELA 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGhANISl 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOL 
636 KOWEIT 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYCAN 
676 BIRHANIE 
680 THAICANDE 
692 VIETN.SUC 
696 CAMBOCGE 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
740 HONG KONC 
BOO AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FU 
950 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
977 SECRET 
1000 H U N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE France 
3 305 
2 14 
15 08 
20 
1 78 
3 106 61. 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
251 . 2 39B 
7 305 . 
489 
3 374 496 73 
1 200 200 36 
14Ï 
71 
18 
2 3 
l 279 69 
3 125 78 
876 42 13 
1 225 9 3 
2 195 20 58 
1 510 53 1 
452 142 13 
1 017 487 4 
13 
232 , . 19 
395 6 1 
197 36 2 
36 36 
44 7 2 
23 
109 5 
152 
95 
2 
61 
210 34 
101 5 
20 
20 2 
257 22 
1 078 968 
258 226 
93 
65 13 
36 
16 16 . 
10 10 
47 43 . 
19 19 . 
24 24 . 
139 138 
17 13 
17 
25 250 
40 1 
25 19 
3 
5 
io; 
31 
3 
a . 
97 
3 a 
36 35 . 
5 47 
154 100 
70 14 a 
43 5 
17 
49 3 
19 
20 
30 1 
70 64 . 
65 65 a 
16 3 
533 10 1 
3 037 37 621 
138 10 28 
228 3 2 
16 
20 
3 
2 
44 3 7 
51 . . 72 5 
12 4 7 
98 97 . 
35 
15 . . a 
13 13 
41 L 
379 6B 27 
118 7 
240 3 
32 
45 
18 6 
489 23 
14 
120 57 7 
17 2 
89 3 4 
505 29 2 
36 
175 34 
13 
49 9 
13 3 
10 4 a a 
U l 
160 2 
12 2 
13 
10 a . 
12 10 a 
15 9 
122 10 
100 2 1 
U l 7 
17 2 
59 
124 
561 1 
12 
10 1 9 
170 
54 
58 243 
112 053 7 58 
27 007 3 09 
18 306 1 46 
2 ! 
1 2 
. . , 
1 730 
5 235 
2 805 
926 
125 
65 
1 198 
2 834 
807 
1 194 
1 857 
1 323 
279 
509 
1 
149 
301 
142 
24 
. 100 
131 
34 
134 
95 
16 
17 
25 
16 
25 
55 
40 
30 
. 4 
. . 1 
4 
16 
31 
6 
38 
1 
, 
2 
53 
47 
21 
. 43 
19 
19 
Z') 
4 
12 
500 
1 541 
77 
218 
10 
17 
34 
50 
61 
1 
34 
123 
a 
28 
248 
110 
220 
31 
36 
7 
446 
4 
35 
14 
79 
461 
36 
138 
7 
19 
9 
4 
98 
156 
10 
13 
96 
1 
6 
107 
S7 
103 
14 
58 
121 
541 
9 
1 
. a 
5B 243 
i 9 164 58 243 31 052 
8 118 . 12 168 
s 856 . 14 435 
V A L E U R 
Italia 
656 
2 10 
760 
2 004 
ÍS 
? 
1 
1 
212 
14 
Π 
79 
133 
18 
17 
1? 
64 
32 
17 
ii 
77 
42 
1 1 
94 
IS 
¡ζ 
12 
17 
17 
22 
93P 
23 
27 
ii 
36 
17 
3 
5 
70 
10 
71 
¡7 
21 
13 
lõ 
171 
54 
6· 005 
3 630 
1 549 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 2 1 
¡cit 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
022 
C24 
C26 
C26 
C30 
C32 
C34 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C46 
C46 
C5C 
Oit 
C54 
C56 
C56 
C60 
C t2 
C64 
C t t 
C t t 
2CC 
2C4 
206 
212 
2 1 t 
220 
2 2 t 
232 
2 3 t 
24C 
246 
tl2 
284 
288 
3C2 
314 
216 
322 
3 t i 
37C 
374 
262 
35C 
4CC 
4C4 
412 
446 
46C 
48C 
464 
5CC 
5C4 
5Ce 
512 
524 
526 
Í C 4 
t C 8 
t l 2 
616 
620 
C24 
626 
C32 
6 3 6 
66C 
t 6 4 
6 6 6 
t t c 
CS2 
7CC 
7C4 
72C 
732 
736 
74C 
tee 
tC4 
t2C 
55C 
554 
562 
577 
ICCC 
1010 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
ICic 
1G4C 
CSI 
CCI 
CC2 
CC2 
CC4 
005 
C22 
C24 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
7 Ì 5 . 2 0 LACEES ET 
E L . GLUEH-
i 2 2 t 167 
1 838 735 
266 219 
3 4 4 3 2 0 
7C 12 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. - Lux. 
„ . _, . Deutschland . .. 
Nederland , ß R Italia 
TLbES ELECTRICGES 
-UND ENILAOChGSLAHPEN 
43 . 1 8 5 3 155 
70 
27 
1 
• 
9 1 4 119 
13 7 
5 18 
44 14 
Ί¿"^lΛtïpMcL^.ìA.hññmmιL·tum,i0D■ ETC 
1 . 2 2 
522 27 
2 616 1 4 0 6 
736 2 8 0 
1 965 399 
150 19 
a 
a 
3 9 3 1 
44C 2 
412 
2 1 9 1 
1 3 í 4 
6 1 5 
4 1 17 
1 2 2 7 191 
1 
2 2 5 2 635 
5 
1 1 1 
4 4 
6 6 
. . 3 4 I 
6 
1 6 4 4 1 
768 28 
7 1 
3 
42 22 
32 3 2 
12 12 
3 . 
145 
. , a 
. . a 
1 1 
12 12 
. . 1
3 2 
• . . , · • · 5 5 
1 1 
1 
U 1 
145 14 
4 
3 
2 1 
1 1 
1 
6 
a . 
2 
5 
53 
• . 2 1 
8 
143 
16 
1C9 
1 
1 4 6 
1 
C a 
2 
i a 
5 1 
. · 4 
• · 6 
U 
1 
125 1 
• 3 
9C 1 
7 
1 1 
2 
21 21 
. . 41 6 5 6
59 2C4 3 158 
7 9 6 1 2 113 
6 2 6 Í 889 
1 592 43 
753 99 
23 22 
35 35 
2 466 37 
7 2 9 . 4 1 A P F . ELECT 
2 1 135 7 8 5 
a 
2 4 8 
1 
3 
1 
4 1 1 84 
758 4 0 4 
, 4 5 5 1 5 6 3 
109 2 1 
, • t a a 
3 4 9 43 
4 1 5 23 
3 4 4 68 
: l 8 l 
1 48 
1 49 
6 1 4 1 
22 2 
4 4 3 593 
1 
9 9 1 6 2 6 
4 1 
9 1 
t a a 
a a 
, , a 
32 1 
6 
1 6 4 3 
7 6 0 
6 
2 1 
20 
! 14 
' s: ; ' Ί
, 
ί 
, 
' 92
a 
i 1 4 : 
l i 
106 
1 
a 
1 
2 
2 
't 
1 
ι: 
3 ! 
ai 
4 1 6 9 6 
262 4 1 6 9 6 1 0 665 
2 5 4 . 3 867 
6 
1 
1 
. , a . 
1 
3 751 
1 76] 
605 
2 4 4 Ì 
. OALLUHAGE / 0EHARRAGE 
E L . ZUENGAPPARATE ONO ANLASSER 
1 C51 
i 02C 21C 
1 3C4 4 7 1 
t t t 503 
2 163 2C3 
3C5 4 1 
7 
46 2 976 
24 1 747 
18 . 719 
10 8 
2 1 958 
3 9 125 
• . t 
• . 3 
ι 1 
• • • • . a 
a 
. . a 
• . • • • • 1 1
7 1 
1 
. 12 
å a 
• 1 
\ 
là 
a 
a 
. 3 
6 
i , • . a 
a 
• 9 1 
• a 
1 
. a 
2 
a 
• • 
3 4 1 9 
l 727 
1 6 4 0 
187 
48 
1 
• 1 
67 
39 
96 
145 
1 3 1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 L 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
10 9 8 2 
7 4 9 8 
1 033 
1 3 7 4 
773 
U 537 
4 U l 
33 6 5 8 
U 805 
12 569 
6 9 9 9 
20 
4 1 
1 4 8 3 
4 806 
1 8 4 9 
2 472 
3 2 6 5 
2 566 
3 2 6 
3 5 6 1 
16 
3 4 9 9 
184 
599 
174 
267 
45 
556 
2 1 6 
2 128 
1 8 5 8 
3 2 9 
23 
339 
672 
115 
25 
3 7 0 
22 
30 
13 
12 
75 
88 
14 
2 1 
71 
16 
47 
21 
10 
75 
14 
42 
792 
8 4 6 2 
198 
112 
29 
53 
37 
164 
10 
45 
43 8 
169 
32 
2 1 7 
116 
453 
59 
397 
35 
685 
14 
33 
16 
122 
3 1 4 
18 
48 
18 
65 
119 
67 
466 
16 
29 
l 049 
2 2 0 
83 
20 
4 126 
33 
136 830 
2 6 9 4 5 0 
73 6 8 1 
43 052 
2 1 9 1 9 
6 23 8 
512 
831 
5 471 
3 133 
4 6 9 9 
4 7C9 
2 466 
5 0 7 9 
1 068 
55 
France 
692 
2 896 
8 2 4 
1 2 4 8 
135 
1 3 5 0 
13 761 
6 5 4 1 
4 562 
1 8 3 9 
a 
1 
8 0 
612 
U l 
182 
4 7 5 
66 
95 
878 
. 6 7 9 
2 2 
132 
174 
2 3 6 
23 
96 
19 
104 
32 4 
151 
. 272 
6 6 4 
100 
2 
a 
22 
29 
13 
12 
74 
87 
14 
1 
7 1 
16 
47 
3 
8 
75 
14 
. 127 
4 558 
2 1 
14 
1 
53 
3 
3 
1 
2 
2 1 
3 
. 11 
28 
. . 14 
6 
551 
a 
a 
a 
. 49 
. . 2 
a 
2 
16 
104 
. . 122 
1 
83 
. 4 126
. ­
4 4 0 3 3 
26 214 
10 2 8 0 
3 3 4 9 
2 4 4 1 
482 
B23 
572 
76 Õ 
1 106 
1 848 
784 
135 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 8 0 . 9 6 1 1 
188 
107 
3 
2 
3 9 0 1 
73 
27 
548 
63 . 7 158 
a 
8 9 9 7 
34 
6 1 
29 
. a 
1 
3 
. 1
10 
. 1
2 
. a 
3 
• . a 
22 
2 
3 
1 
1 
37 
3 
1 6 3 3 
7 9 8 1 
, . 7 946 
1 9 7 1 
16 
38 
1 220 
3 539 
1 625 
1 9 9 7 
2 299 
2 4 2 8 
213 
1 6 1 1 
2 
1 819 
69 
4 5 2 
, 25 
, , 378 
191 
2 0 1 8 
1 525 
177 
19 
64 
8 
12 
6 
365 
a 
1 
a 
, 1 
1 
, . 20 
a 
. . . 2
2 
, , . . 37 
6 1 5 
2 0 9 2 
126 
98 
17 
. 34 
155 
9 
33 
4 1 6 
166 
10 
142 
83 
453 
58 
3 7 4 
29 
5 1 
14 
32 
16 
121 
222 
18 
43 
16 
63 
116 
46 
246 
16 
20 
814 
214 
1 3 6 83 0 
9 2 9 7 136 830 55 928 
9 156 . 24 718 
92 
45 
21 
19 
. 28 
23 4 0 1 
13 662 
3 4 4 9 
6 
S 
9 3 6 0 
53 8 2 838 
4 8 3 773 
523 . 2 755 
47 35 
1 5 4 2 8 9 
10 25 5 8 1 
49 
VALEUR 
Italia 
499 
513 
29 
96 
88 
4 3 1 6 
1 128 
2 9 1 9 
5 2 3 0 
3 160 4 
2 
182 
•652 
113 
297 
4 S I 
72 
17 
1 070 
14 
1 0 0 1 
90 
15 
6 
. 80 
7 
5 
9 
1 
4 
3 
. 3 
17 
5 
5 
50 
1 775 
48 
. U 
. . 6 
. 10 
1 
. 22 
64 
5 
9 
8. 
43 
2 
1 
4 
1 1 4 
. a 
113 
5 
. 20 
. 33 
• 
23 362 
13 593 
9 2 7 9 
4 863 
3 2 7 
5 
. U l 
2 3 4 
118 
3?5 
536 
317 
3 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Vo i r no tes p o r produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
C26 
C 2 t 
C3C 
C32 
CJ4 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C48 
C5C 
C52 
C54 
C60 
C62 
C64 
C66 
L66 
2C0 
2C4 
¿C6 
212 
i l t 
220 
224 
2 2 6 
232 
2 3 6 
¿4C 
244 
246 
2 6 0 
2 6 4 
268 
2 7 2 
276 
26C 
264 
2 8 6 
3 0 2 
3Ct 
3 1 4 
316 
3 2 2 
326 
33C 
334 
3 4 2 
346 
250 
254 
366 
27C 
374 
378 
362 
j 9 0 
4CC 
4C4 
412 
416 
424 
426 
432 
4 3 6 
440 
4 4 6 
4 5 t 
46C 
4 6 4 
46C 
464 
452 
5CC 
5C4 
5C6 
H2 
Hi 
520 
529 
526 
ecc 
tC4 
t e a 
6 12 
t i e 
62C 
C24 
626 
632 
t 3 6 
644 
656 
66C 
664 
666 
tac 
666 
C52 
6 56 
7CC 
ÍC4 
7C8 
7¿C 
73¿ 
726 
74C 
6CC 
6C4 
etC 
l e c c -
Ì C I C 
1C2C 
1C2C 
1C2C 
1C3 1 
1C32 
1C4C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
T O N N E ' QUANTITÉ 
France 
7 2 S . 4 1 AFF 
E L . 
11 
163 
4 7CC 
157 
'l¿¿ 
35t 
671 
97 
276 
2C6 
125 
68 
4 
66 
4 
23 
16 
6 
IC 
67 
246 
lt 
26 
6 1 
7 
1 
6 
5 
7 
IC 
5C 
2 
6 
14 
73 
t e 
e 8 
53 
33 
11 
13 
14 
2 1 
1 
9 
15 
4 
42 
3 
3 
b 
2t 
l e 
3 
9 
201 
a e t 
£5 
47 
g 
5 
1 i 
3 
ς 
2 
17 
ι ; 
2 
6 
12 
4 
1 1 
33 
155 
32 
7 
3 
1 c 
1 56 
3 
47 
10 
1 i 
55 
3 
35 
12 
24 
¿C 2 3 
25 
1 12 
12 
56 
11 13 
JC 
115 
12 e 1 
3 
3 
13 
1 264 15 
23 
15 617 
7 242 S 575 
6 714 
2 47C 
295 
3C5 
127 
Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
ELECT. C*ALLUfAGE / DEMARRAGE 
ZUENDAPPARATE UNO ANLASSER 
14 
9 1 . 149 
97 . 3 4 5 7 6 
IO 
ZZ 
76 2 
24 
19 2 
102 
5 
12 1 
4 
9 
2 
¿ a 
3 ã 
4 0 
2 3 6 
27 2 
1 
î â 6 
9 7 
9 
45 
2 . 3 . 
■ 1 
65 
2 
7 a 6 
27 9 
7 
10 . 
1 140 
190 
6 2 . 
1 
1 1 
9 
2 , 
2 
23 
15 
î 18 
58 
8 
13 
ir 
2 
1 
I u 
12 
2 
10 3 
i 44 
19 
î 
15 
3 
i 12 1 ι 5 
U 
12 
3 
243 815 
6 1 
128 
115 
83 
38 
59 
2 
23 
4 
5 
7 
16 
3 
3 
13 
55 
6 
• a 
a 
1 
5 
5 
13 
8 
57 
1 
44 
6 
2 
6 
4 
U 
8 
5 
30 
ΐ 6 
3 
1 
2 
3 
134 
731 
79 
14 
8 
5 
14 
3 
7 
1 
17 
4 
1 
2 
6 
57 
3 
9 
28 
153 
28 
7 
3 
9 
4 1 
3 
22 
a 15 
48 
3 
U 
10 
22 
16 
2 
3 
19 
39 
9 
35 
6 
1 
'. ΐ 15 
3 1 1 45 
85 1 IO 27 
4 - - -
1 
i 5 
1 
22 
2 
3 
U 
l 2 5 6 
14 
1 
2 6C7 9 1 72 15 511 
1 -387 74 35 5 399 
510 10 17 8 896 
2 6 7 a 14 6 158 
687 8 2 1 1 123 
237 3 . 49 
288 . 1 9 
22 . . 9 3 
Italia 
1 
4 
24 
6 
10 
34 
32 
13 
48 
88 
33 
49 
a 
a 
• • 10 
1 
10 7 
6 
13 
5 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
• a 
a. 
. 1
a 
• 3 
• • . a 
2 
a 
9 
4 
3 
1 
. . . 1
5 
51 
17 
2 
20 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
2 
1 
36 
1 
a 
a 
71 
6 
2 
10 
12 
2 
2 
1 
. a 
5 
62 
3 
14 
i 
i i 69 
3 
, , a 
1 
3 
. a 
1 3 3 6 
3 4 7 
5 4 6 
247 
4 3 1 
6 
7 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
O50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 24 SOUOAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOHALI A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEY4.AN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V IETN.SUO 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1020 AELE 
1 0 3 0 CLASSE t 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
80 
873 
9 852 
753 
1 0 8 7 
1 8 4 1 
3 117 
5 8 7 
1 112 
1 039 
6 0 7 
4 1 9 
28 
264 
38 
142 
94 
4 2 
6 3 
3 6 1 
1 2 2 7 
163 
153 
4 4 6 
47 
12 
33 
47 
32 
47 
239 
16 
39 
79 
378 
325 
36 
39 
296 
176 
52 
7 1 
76 
140 
15 
53 
67 
18 
211 
15 
19 
51 
131 
79 
20 
4 2 
1 102 
3 265 
478 
278 
48 
29 
9 1 
lî 12 
77 
28 
6 2 
13 
38 
433 
2h 
62 
166 
561 
179 
2 1 
22 
60 
713 
2C 
207 
63 
116 
359 
14 
301 
92 
12« 
10 3 
13 
21 
131 
497 
61 
25C 
13 
154 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
6 . . 69 
4 6 2 1 810 
3 3 3 . 19 9 382 
54 1 4 6 6 2 
104 . 1 9 3 4 
545 ­ 7 1 145 
136 ■ . 2 8 7 8 
104 65 13 352 
4 0 5 2 ­ 555 
107 
54 
15 
26 
34 
18 
a ■ 
15 1 
1 
15 
2 1 6 
1 179 
114 
10 
27 
2 
12 
3 2 
4 6 
3 2 
4Ό 
2 1 0 
15 I 
16 
9 
33 5 
13 
28 
38 
45 
148 
4 2 
hl 
6 0 
I 3 0 0 
8 4 3 3 
248 
• 2 2 6 
16 
• 142 
19 
30 
46 
9 102 
2 19 
23 
67 
392 
• 43 
• * • · . ι • · 7 
• 28 
- -. 21 
- 70 
43 
310 
■ θ 
1 
1 240 
• 28 
10 
. 30 
. 16 
4 0 28 ­ 6Λ 
1 9 2 3 
4 
5 
1 
55 
11 
13 
3 
116 
74 
1 
6 
107 
5 4 9 
51 
115 
3 
1 
3 
1 
14 
6 
2 
2 
6 0 
l 
2 
6 1 
1 
3 
15 
6 7 
16 
■ 
2 
8 
188 
2 
7 4 
3 
2 
14 
185 
2 
2 
15 
■ 
4 
77 
5 
10 
13 
8 0 
5h 
204 
421 
2 2 
1 hl 
31 
3 
145 
1 
5 
47 
• 15 
. 3 
. 17 
2 2 
2 848 
i I 2 6 2 9 
4 1 9 
Θ2 
43 
. 28 
• 87 
24 
46 
6 
74 
. 25 
• 2 
• 11 
36 
2 8 7 
, 3 20 
• 50 
146 
4 3 5 
, . 156 
. · 2 1 
, . 20 
• 49 
276 
• ­ ιτ 115 
2 50 
, · 113 
4 3 0 7 
14 
2 69 
81 
116 
. 1 80 
12 
. 1 18 
. . 9 8 
237 
52 
. 4 183 
• · 68 
• 4 
4 97 
14 2 Z ¿ih 
189 36 1 '¿ u ' 
13 
31 
1 1 
16 
2 0 
67 6 
2 180 88 
95 4 
122 119 
• ι 
14 
2Π 
59 
2 082 
■ 90 
3 
6 2 386 l i 860 7 5 7 222 44 9 0 7 
20 0 8 7 4 4 9 8 6 2 5 96 13 6 5 5 
2 9 672 2 e88 87 84 24 746 
18 4 2 4 l 4 0 1 78 67 16 082 
12 006 4 3 7 8 hh 4 1 6 067 
1 542 1 222 37 2 256 
1 536 1 4 5 3 . 6 47 
6 1 6 96 i l 439 
VALEUR 
I tal ia 
5 
14 
118 
3 2 
48 
144 
103 
53 
150 3 6 5 
112 
156 
• 4 
2 
• 59 
11 
2 
34 
27 
26 
76 27 
2 
­1 
■ 
■ 
1 
­2 
• • 2 
• • 10 
• • • • 9 
• 1 
3 1 
14 
11 
3 1 
1 
• 2 
2 
14 
145 
81 
8 
Rl 
2 • 1 
1 
1 
* ι 1 
• 1 
• 85 
• 9 4 
5<î 
7 
* • 3 249 
1 
18 
θ 
1 
34 
• 44 9 
6 
7 1 
2 
35 
183 
10 
33 
• 6 
• 81 
149 
13 
1 
1 
■ 
2 
1Π 
1 
• 4 6 4 0 
1 213 
1 867 
796 I 4 7 6 
75 
3Π 
7 Q 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
APP. ECLAIRAGE ETC PR VEHICULES EL. BELEUCHT-U. SIGNALGER. F. KFZ. 
COI 
COt C03 C04 C05 C22 C24 C26 C28 CJO C32 C34 C3e C38 C40 C42 C46 C5C C52 C54 C58 C6C C62 C66 20C 204 ÍC8 212 216 220 224 232 236 24C 244 24E 264 268 272 276 28C 264 
¿ee 
3C2 3C6 314 218 322 226 23C 234 242 346 25C 254 366 27C 374 376 282 290 4CC 4C4 412 416 426 422 436 44C 456 460 476 480 484 452 SCC 5C4 5C8 512 516 520 
529 528 6CC 6C4 6C8 612 616 624 626 632 
t3t 644 656 
eec 
664 668 680 692 656 700 7C4 7C8 72C 732 74C 600 6C4 620 
1000 1C10 1C20 1C20 1C30 1C31 1032 1C40 
975 1 146 S56 1 141 
706 494 12 27 167 1 977 202 2C9 23 7 29C 136 248 1C7 88 6C 12 1 12 21 12 9 81 176 38 32 45 7 3 26 4 4 29 3 4 66 29 3 5 27 27 8 4 6 36 1 10 19 4 23 4 2 7 14 
12 2 4 67 
274 49 69 7 
3 2 3 
18 2 8 
5C 4 9 27 3 
22 2 3 16 25 5 
4C il 48 32 
6 14 18 2 
aZ 
l t 35 25 
6 17 58 23 
1 22 IC 253 8 16 
12 449 5 524 5 258 3 8C9 1 614 235 229 
52 
398 190 302 507 152 1 2 32 286 69 
35 74 40 40 
84 2 16 2 12 
î 2 1 3 
57 173 
32 5 15 
3 25 4 4 
29 1 1 
63 6 3 5 5 
24 5 3 4 
15 1 1 1 
6 1 1 2 12 10 
Ì 
10 73 11. U 2 2 1 1 1 1 16 
1 5 
3 
ΐ 
12 
2 12 1 
2 U 
3 1 
1 
1 5 5 10 6 2 4 1 1 2 1 9 1 
14 
038 397 953 657 682 201 215 7 
28 6 
ne 
55 42 17 20 7 
7 
39 
114 
lî 1 2 1 1 2 4 6 
ï 1 4 
14 
i 
236 
160 37 24 39 
î 
657 1 185 
526 
a 
201 178 6 18 113 1 562 
95 187 168 214 39 62 17 30 26 
a 
9 15 
3 5 
i 4 3 3 
i 
a 
• 1 3 1 21 
• 16 2 1 1 1 10 
5 1 
a 
U 1 . 4 1 . 1 1 52 100 31 28 2 3 1 2 
a 
1 
i 8 27 2 3 12 
14 1 2 1 3 2 16 8 9 34 8 
5 5 4 l 1 1 71 9 13 12 
2 44 7 
15 6 228 4 1 
6 210 2 568 3 143 2 460 
473 16 3 25 
289 
124 212 719 
153 2 4 17 126 28 78 86 13 5 
55 102 88 39 24 
ί 2 4 U 3 17 3 5 22 27 
• 2 2 
• 6 1 2 
I 4 • 4 17 4 6 2 1 1 1 2 1 2 18 98 6 30 3 2 
• 1 1 2 1 • 48 1 4 6 3 5 1 • 1 10 1 u 3 1 3 9 
l 6 13 , 3 5 10 2 21 3 
12 10 15 
5 3 16 2 1 
2 847 
1 344 1 083 
651 400 15 10 20 
001 
002 003 0 04 
005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 054 058 060 062 066 200 204 208 212 216 220 224 232 236 240 244 248 264 268 27 2 
276 280 2S4 288 302 306 314 318 322 326 330 334 342 346 350 354 366 370 374 378 382 390 400 404 412 416 428 432 436 440 456 460 476 480 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 6 24 
628 632 636 644 656 660 664 668 680 692 696 700 704 708 720 732 740 800 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 
1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS 
ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
EUROPE ND ALL.H.EST 
POLOGNE TCHECOSL ROUHANIE 
AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .SOHALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA 
HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION 
ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA SALVADOR NICARAGUA 
COSTA RIC PANAHA RE DOMINIC.R .ANT.FR. .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT QATAR ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INOONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KDNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 136 
5 928 
3 651 
3 683 
2 072 
1 956 
47 
103 
743 6 383 
868 1 349 
1 670 
1 512 
571 
881 
498 
366 
255 
54 
12 
44 
94 
96 
53 
333 
925 
190 
148 
204 
26 
16 
91 
18 
23 
137 
22 
18 29 8 
129 
20 
26 
125 
133 
34 
18 
25 
177 
10 
48 
83 
18 
108 
18 
12 
35 
73 
61 
12 
22 
464 1 225 
227 
284 
29 
34 il 15 
11 
14 
96 
16 
31 
332 
16 
35 
105 
35 
117 
10 
14 
25 
129 
16 
163 
49 
64 
165 
155 
30 
74 
82 
13 
16 
39 
195 
60 
136 
103 
24 
115 
243 
98 
10 
92 
44 
782 
43 
90 
45 964 
18 470 
20 095 
14 184 
7 113 
1 121 
1 218 
284 
a 
1 308 
654 
1 419 
1 281 
536 
4 
9 
140 
997 
234 
181 
361 
184 
171 
323 
24 
77 
9 
54 
4 
4 
27 
6 
ZÌ°3 
906 
157 
31 
33 
3 
16 
89 
18 
23 
135 
7 
7 
286 
41 
20 
26 
32 
120 
26 
16 
21 
77 
6 
U 
5 . 26 
7 
7 
8 
65 
51 
3 
10 
72 
354 
66 
80 
9 
10 
3 
7 
8 
6 
87 
3 
2 
53 
1 
3 
32 
a 
17 
3 
5 
3 
68 
6 
51 
5 
a 
7 
48 
2 
22 
10 
8 
2 
2 
4 
20 
19 
46 
23 
12 
23 
U 
8 
8 
5 
44 
10 
79 
11 991 
4 663 
3 860 
2 570 
3 407 
950 
1 141 
60 
92 
17 
1 
3 
6 
2 
18 
10 
37 
17 
12 
1 
U 
2 
13 
24 
26 
144 
254 
2 
27 
5 
5 
4 
5 
8 
11 
23 
2 
1 
42 
3 
1 
1 
20 
1 
3 
28 
1 
432 
174 
168 
71 
90 
44 
604 
426 
119 
74 
60 
2 
5 
1 ­998 
4 017 
2 290 
78a 
767 
26 
70 
517 
5 005 
477 
856 
894 
931 
194 
230 
97 
139 
120 
30 
40 
14 
24 
1 
5 
19 
16 
7 
5 
9 
3 
75 
63 
5 
2 
1 
1 
31 
19 
3 
41 
2 
23 
5 
Ì 
3 
274 
462 
132 
87 
7 
12 
5 
6 
1 
26 
101 
6 
14 
38 
3 
76 
4 
S 
3 
8 
3 
64 
35 
28 
128 
61 
23 
24 
23 
4 
2 
4 
155 
26 
43 
40 
Ü 
175 
21 
60 
21 
666 
21 
4 
22 800 
9 093 
' 938 
164 
69 1 
50 
12 
78 
U 
9 
1 
1 048 
459 
615 
1 993 
623 
6 
17 
64 
366 
112 
284 
380 
394 
194 
326 
377 
136 
102 
10 
27 
90 
17 
60 
18 
28 
94 
155 
16 
2 
10 
2 
30 
8 
6 
1 
3 
25 
1 
18 
74 
18 
41 
3 
10 
94 
400 
26 
117 
U 
io ι ι 
2 
7 
9 
U 
3 
176 
4 
16 
29 
32 
24 
3 
1 
6 
53 
7 
46 
9 
8 
17 
42 
5 
26 
49 
1 
12 
33 
36 
14 
74 
16 
1 
89 
45 
66 
2 
23 
18 
71 
12 
7 
10 137 
4 114 
4 010 
2 305 
1 865 
75 
60 
146 
*: Siebe [m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C i 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
ees 
C22 
C24 
C26 
C26 
03C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C50 
C52 
C54 
cec 
C64 
2CC 
2C4 
206 
212 
246 
272 
260 
2 6 4 
3C2 
214 
322 
3 3 4 
336 
37C 
3 7 4 
390 
40C 
436 
46C 
480 
4 8 4 
500 
Ï C 4 
512 
526 
604 
6C6 
612 
616 
620 
624 
62 6 
632 
6 6 0 
6 6 4 
66E 
6 6 0 
6 5 6 
732 
740 
eoe 62C 
ICCC 
I C I O 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS 
CCI 
002 
003 
C04 
0 0 5 
C22 
C24 
C26 
C2E 
C3C 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
C36 
C4C 
042 
C48 
C50 
C52 
C54 
C56 
C58 
060 
C62 
C64 
C66 
C68 
C7C 
200 
204 
zoa ZIZ 
i l t 
220 
224 
226 
232 
236 
i90 
244 
246 
260 
268 
M E N G E N T O N N E Q U A 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (PR) 
I 7 2 9 . £ 1 CCCFIELRS C * E L E C T R I C I T E 
ELEKIR IZ ITAETSZAEHLER 
. 144 6 
116 2 
10 
5C 
a . 
1 
12 
ICC 
242 
3C 
45 
35 3 
7C 
23 5 
3 3 
1 
65 1 
3 
2 2 
1 
7 '. 
3 4 2 9 
26 26 
3 3 
20 20 
29 2 9 
2 2 
•S 5 
13 13 
4 4 
18 . 1 
29 1 
3 3 
4 ­4 
4 4 
33 
6 1 2C 2 0 
53 
9 1 7 0 
10 
7 
16 
2 
109 1C3 
9 6 
27 . 2' 
35 
8 
5 
9 
11 
3E 
6 1 
3 
10 
2 2 
·,· · 1C8 
6 
4 4 
13 125 
) a 107 
10 
50 
I 12 100 
2 4 2 
3 0 
49 
32 
70 
18 
. 23 4 1 
I 33 
Ì '. 45 
18 3 
10 
'. 16 
2 
3 3 
1 2 
> . 3 
35 
8 
β 
1 β 
Ι 1 9 
38 
5 
3 
'­ · β 
• a 
S 103 
6 
. 
1 829 3 8 5 66 85 1 2 5 9 
3 2 4 8 1 0 , 23 2 8 3 
6 7 6 15 . 2 3 6 3 6 
520 8 5 1 2 
823 3 6 0 56 3 8 336 
1C5 86 1 1 . 7 
55 59 . 
4 2 . . 2 
Ν Τ Ι Τ Ε 
Italia 
27 
3 4 
3 1 
1 
■ 
1 , 2 5 · 5 2 ^?KTI Ì E SÌ Ì I ^^T( ÌCNÌ E Ì Ì I R S?SÌR! Ì ÌT? E S U , , E 
6 5 2 . 4 1 1 6 6 4 3 2 
425 76 . 106 2 3 1 
4 6 1 74 4 4 . 3 3 0 
7C6 100 2 4 3 4 6 
3 7 1 5 0 7 53 2 6 1 
3 7 4 4 0 18 7 0 229 
3 . . 1 2 
12 1 . 3 7 
110 4 14 9 1 
4 1 2 11 8 9 5 2 9 5 
141 5 1 14 116 
147 3 1 2 2 114 
364 34 1 53 2 5 7 
254 4 . 2 2 219 
6 1 13 2 3 4 1 
2 3 9 6 5 5 2 1 1 2 1 
55 6 . 2 75 
136 18 
25 4 
1 1 
57 16 
7 2 
65 6 
13C 5 
61 1 
4 1 8 
2 1 3 
2 
16 14 
76 73 
6 1 56 
19 17 
4 1 
36 6 
• · 1 ι
2 2 
7 7 
2 2 
1 ι 
6 6 
2 1 
4 9 2 
2 15 
, , . 1 7 1
2 
1 70 
1 4 H O 
3 39 
3 8 
1 16 
1 
3 
1 2 
'. I 2C 
53 
12 
13 
2 3 8 
17 
a 
1 
1 
3 
5 
7 
39 
9 
2 
27 
16 
22 
4 
. 9 
3 
8 
8 
18 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
1000 D O L L A R S 
France 
13 
1 212 
657 
0 0 4 ALLEH.FED 22 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UN I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
299 
23 
U 
71 
604 
1 4 9 0 
199 
294 
308 
409 
109 
37 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 2 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 5 9 
23 
0 5 4 EUROPE NO 10 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
16 
10 
2 0 0 A F R . N . E S P 19 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
1 4 1 
143 
30 
98 
2 7 2 . C . I V O I R E 144 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .OAHOHEY 
10 
16 
3 0 2 .CAHEROUN 47 
3 1 4 .GABON 17 
3 2 2 .CONGOLEO ι 1', 
3 3 4 E T H I O P I E 103 
3 3 8 .CF SOHAL 14 
3 7 0 .HADAGASC 26 
3 7 4 .REUNION 25 
3 9 0 R . A F R . S U D 175 
4 0 0 ETATSUNIS 25 
4 3 6 COSTA R I C 2 7 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
119 
2 4 1 
4 8 4 VENEZUELA 333 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
39 
17 
65 
5 2 8 ARGENTINE 18 
6 0 4 L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
3 4 5 
4 0 
9 2 
147 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
4 2 
18 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
23 8 
62 
13 
6 8 0 THAÏLANDE 82 
6 9 6 CAMBODGE 
7 3 2 JAPON 
16 
12 
7 4 0 HONG KONG 109 
8 0 0 AUSTRALIE 53 
B20 .OCEAN.FR 18 
1 0 0 0 M O N O 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 
1 0 2 0 AELE 
= 9 7 1 0 
2 2 4 5 
1 4 1 6 1 
3 2 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 264 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
540 
3 3 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
14 5 5 0 
8 0 5 7 
9 213 
0 0 4 ALLEH.FEO 3 1 4 6 0 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
18 9 0 5 
8 5 7 0 
157 
289 
2 0 6 0 
7 0 6 3 
2 3 2 7 
2 6 4 0 
9 068 
4 4 9 9 
1 117 
4 0 8 0 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 3 1 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
1 9 2 5 
5 1 9 
0 5 4 EUROPE ND 14 
0 5 6 U . R . S . S . 3 049 
0 5 8 A L L . H . E S T 142 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
06Θ BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
I 9 1 5 
3 0 7 4 
1 726 
1 4 2 5 
6 6 9 
4 1 
2 0 0 A F R . N . E S P 102 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
6 5 3 
1 6 1 2 
5 2 0 
9 9 
816 
18 
2 2 8 .HAURITAN 18 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
25 
175 
36 
U 
157 
2 6 0 GUINEE RE l 
2 6 8 L I B E R I A 20 
Belg. 
. 54 
5 
1 
4 
l 
. . 1
1 
a 
5 
26 
2 
23 
34 
4 
7 
3 
10 
1 
1 
. 119 
143 
3 0 
9 8 
144 
10 
16 
47 
17 
1 
3 
14 
26 
2 5 
a 
4 
a 
119 
1 
228 
. . . a 
33 5 
35 
3 
1 
. 2
. 1
. 2 
a 
, 16 
. . . 18 
1 7 2 1 
6 4 
124 
6 0 
1 5 1 8 
4 0 1 
3 3 1 
15 
a 
1 2 7 7 
1 4 1 5 
3 7 0 2 
1 3 6 2 
1 2 5 6 
104 
37 
97 
47 8 
157 
69 
1 2 9 1 
128 
3 0 9 
1 2 8 1 
2 0 8 
3 6 1 
7 9 
14 
9 9 8 
2 0 
174 
190 
4 7 
4 3 8 
153 
2 
3 0 
5 7 9 
1 557 
4 6 7 
66 
181 
7 
18 
25 
175 
3 6 
U 
146 
23 
8 
­Lux . Nederland 
l 
Deutschland 
(BR) 
U 
154 1 0 0 4 
4 
9 < 
3 
4 ! 
24 
3 1 
688 
a 
295 
17 
U 
71 
603 
1 4 8 9 
199 
2 8 8 
t 273 
4 0 7 
86 
3 
38 
) 2 2 2 
7 
. 15 
9 
19 
22 
85 
175 
21 
2 0 9 
83 1 
86 
39 
12 
65 
17 
ι 6 
3 
3 
145 
43 
35 
17 
! 2 
; _ 
2 2 2 33 
238 
6 0 
13 
75 
. U 
107 
52 
7 282 
14 1 6 4 1 998 
3 33 3 9 7 5 
3 2 3 163 
2 0 6 1 3 5 1 2 8 2 
49 85 
a 
27 
1 0 3 0 3 5 5 6 9 0 7 1 
l 7 4 7 4 6 4 9 
802 6 4 7 8 
1 175 14 7 8 0 
2 5 2 1 2 6 3 16 0 2 8 
2 6 0 1 4 8 7 4 771 
4 7 42 
3 5 7 151 
5 2 1 4 1 7 3 4 
33 1 2 2 0 5 231 
18 2 3 3 1 887 
37 3 6 7 2 0 1 3 
52 856 6 141 
10 3 5 6 3 8 6 0 
33 6 0 6 9 2 
78 3 2 7 2 0 6 2 
U 43 1 594 
2 62 1 2 0 6 
3 4 4 343 
22 2 0 1 7 3 9 
2 66 
2 33 1 6 1 8 
100 7 . 2 463 
3 148 1 199 
3 9 9 4 9 
t 28 
25 
2 12 
9 6 2 
3 33 
2 38 
19 
16 504 
3 
. a 
a 
. a 
5 
7 
U 
V A L E U R 
Ital ia 
1 
13 
96 
i ­1 5 4 
5 
26 
U 
123 
5 
. 1
893 
384 
518 
U 803 
. 796 
a 
41 
10 
1 0 1 
32 
154 
7 2 8 
145 
23 
332 
175 
2 9 4 
50 
. 2 7 0 
54 
88 
249 
329 
26 
13 
14 
6 
2 
19 
13 
13 
115 
5 
1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code -
CSI 
222 276 280 284 
288 302 3C6 314 318 322 330 334 346 
354 362 366 370 374 378 382 290 
400 404 412 416 428 432 436 
448 456 460 468 472 476 480 484 
492 496 
500 504 508 512 516 520 524 528 600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 
640 644 648 656 660 664 668 676 680 688 692 696 700 704 708 720 724 728 732 736 740 800 604 620 954 962 
ÌCOO 
1010 1020 1C20 1C30 1031 1032 IC40 
CSI 
001 002 
C03 004 C05 022 024 026 C26 C30 03 2 C34 036 036 C40 042 C48 C50 C52 C56 C56 060 
C62 C64 C66 
M E N G E N 
CWG-CEE 
729.52 
13 3 3 1 14 6 
1 3 ί 5 4 4 3 3 . 8 5 9 2 6 98 332 6C 44 
1 7 
I 3 5 
1 14 . a 
u 
1 1 2C 4( 25 2 1 
i\ 4 1! 
46 30 2 26 . 14 7 . a 1 1 25 150 . _ 5 1 11 3 9 8 6 82 1 5 61 6 3 
ice 12 12 
1 1 
7 243 2 657 3 07Ç 1 743 983 59 101 532 
729.60 
57C 516 47C 3C4 312 246 4 12 211 344 162 256 45C 440 1C6 31C 21 235 15 4 9 
23 5 5 9 
France 
T O N N E 
Belg. - Lux. 
APP. tLECTRICLES / 
Nederland 
'ELECTRON 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) lulla 
. OE MESURE ELEKTR. O D . ELEKTRON. HESSGERAETE 
11 
a 2 1 9 4 
1 3 5 
a . a 1 
a 
a 4 
5 9 
a. 
a IO 
32 10 9 . . a 
2 4 
a 14 
. • 8 „ 
1 
ΐ 6 ι ι 
Λ 10 
β β β . 12 
„ 
i 
m ■ _ 1 
il , 
a „1 
u 
χ χ 2 
21 ί 5 . . 13 . 12 1 
1 020 300 279 110 379 
49 93 62 
19 
194 
115 40 31 17 
3 
22 
10 
II 
ι „ 
lì 
23 
5 
. a ­
1 1S2 
672 
405 
279 
52 
1 
3 
23 
2 
1 
1 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
1 
4 
1 
2 
3 
β 4 
a 
ï 
5 
75 
271 
28 
28 
1 
7 
1 
1 
a 
a 
. a 
a 
a 
'i a 
a 
1 
14 
28 
21 
1 
1 
1 
25 
a 
3 
3 
46 
17 
2 
12 
. U 
5 
M a . a 
19 
119 
a 
a 
4 
. a 
1 
4 
5 
3 
27 
1 
4 
52 
6 
3 
70 
7 
a 
a 
• 
4 274 
1 254 
2 176 
1 245 
471 
5 
1 
373 
SÎNBG^ÏEHiTTiLifISÎR0ÉâRilïiU8E * """ 
. 108 
23 
65 
42 
2 
a 
a 
2 
1 
13 
4 
25 
4 
19 
30 
. 38 
8 
. a 
a 
a 
a 
1 
76 
. 37 
12 
116 
53 
. 142 
53 
17 
1 
a 
86 
99 
83 
48 
74 
44 
6 
8 
645 
326 
343 
a 
217 
126 
3 
U 
120 
242 
63 
196 
348 
370 
68 
233 
19 
76 
4 
1 
. 20 
7 
4 
8 
a 
l 
2 
10 
2 
1 
lî 
i 3 
3 
i 
4 
ï 
603 
316 
170 
78 
64 
1 
4 
52 
133 
29 
67 
85 
. 103 
. 1 
3 
2 
3 
8 
40 
22 
15 
39 
2 
123 
2 
3 
a 
1 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOHEY 
288 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
366 MOZAHBISU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
42B SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA,RIC 
448 CUBA 
456 DOHINIC.R 
460 .ANT.FR. 
468 INDES OCC 
472 TRINIO.TO 
476 .ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 ­SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANI SI 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
648 MASC.OMAN 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
676 BIRMANIE 
680 THAÏLANDE 
688 VIETN.NRD 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FR 
954 DIVERS ND 
962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANENARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 ALL.H.EST 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
10 
4 
l 
2 
3 
1 
2 
184 
82 
67 
35 
18 
1 
2 
15 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
2 
209 
147 
43 
16 
208 
74 
28 
73 
95 
93 
95 
323 
41 
35 
13 
U l 
108 
70 
34 
58 
995 
082 
577 
945 
21 
86 
13 
75 
37 
18 
113 
29 
10 
49 
194 
492 
12 
27 
28 
295 
759 
360 
47 
14 
21 
897 
10 
211 
134 
371 
584 
39 
304 
13 
188 
123 
13 
18 
27 
21 
585 
786 
10 
17 
117 
12 
160 
56 
286 
164 
92 
666 
U 
128 
559 
80 
130 
677 
260 
126 
32 
78 
130 
184 
518 
018 
588 
171 
022 
729 
197 
321 
097 
700 
975 
705 
38 
93 
158 
481 
894 
913 
574 
021 
734 
051 
226 
826 
68 
82 
16 
145 
119 
83 
79 
France 
166 
3 
24 
16 
95 
66 
28 
70 
92 
4 
8 
7 
7 
1 
11 
45 
106 
69 
1 
2 
575 
2 087 
208 
313 
a 
2 
. 56 
24 
a 
108 
16 
. 1 
15 
126 
. 27 
9 
22 
162 
59 
27 
1 
2 
86 
1 
70 
12 
2 
298 
1 
815 
a 
52 
37 
12 
15 
25 
12 
41 
641 
1 
14 
1 
12 
15< 
4S 
44 
30 
30 
1 969 
a 
25 
295 
9 
9 
683 
1 
124 
32 
­
29 263 
7 756 
9 722 
3 629 
7 751 
983 
1 897 
4 002 
471 
94 
242 
177 
14 
1 
1 
6 
3 
43 
22 
117 
13 
70 
14 5 
1 
108 
28 
2 
. . . 12 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
52 
7 
12 
51 
1 
19 
4 
6 
2 
2 
2 
a 
a 
. 53 
a 
5 
10 
1 
a 
a 
18 
a 
. a 
a 
. a 
a 
2 
8 
. a 
. a 
a 
. 4 
1 
. 375 
, . . a 
a 
24 
1 
a 
a 
­
4 610 
3 259 
637 
431 
208 
54 
5 
507 
101 
a 
100 
74 
5 
1 
. 1 
. a 
1 
17 
2 
15 
Nederland 
3 
75 
5 
a 
58 
1 
a 
2 
2 
16 
9 
2 
2 
6 
2 
U 
2 
1 
27 
25 
184 
601 
1 354 
65 
. a 
. 1 
. 3 
2 
2 
2 
44 
9 
30 
9 
a 
2 
67 
84 
22 
2 
1 
. 83 
1 
8 
3 
2 
34 
37 
1 
9 
2 
1 
3 
2 
a 
28 
189 
2 
. 11 
a 
. . 108 
23 
7 
347 
. 1 
120 
4 
1 
341 
86 
. . ­
31 303 
21 345 
8 021 
4 559 
1 215 
34 
56 
722 
731 
323 
, 949 
183 
187 
7 
1 
299 
570 
299 
316 
540 
180 
49 
73 
a 
19 
6 
. I 
3 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
99 
36 
45 
24 
8 
9 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
34 
59 
14 
. 53 
4 
. 1 
20 
71 
274 
28 
21 
55 
. a 
6 
30 
205 
897 
997 
532 
21 
84 
13 
17 
10 
U 
2 
U 
β 
4 
166 
2 26 
3 
. 16 
171 
4B3 
267 
18 
12 
13 
449 
6 
115 
108 
365 
227 
38 
419 
U 
93 
83 
. . . 5 
480 
851 
7 
3 
102 
. 4 
U 
128 
107 
36 
899 
U 
102 
144 
64 
120 
606 
152 
2 
. ­
796 
226 
730 
442 
462 
81 
44 
378 
896 
407 
567 
61Õ 
028 
30 
87 
840 
899 
533 
529 
777 
698 
507 
636 
210 
532 
45 
15 
. 129 
99 
73 
64 
V A L E U R 
Italia 
6 
10 
a 
2 
3 
. . 1 
1 
, 40 
4 
7 
L 
19 
446 
17 
16 
. . . . 3 
4 
. . . . . 104 
. . 1 
33 
28 
10 
. . 6 
226 
2 
13 
1 
1 
25 
15 
1 
34 
t 
. . . 4 
34 
97 
. . 3 
a 
. . 2 
3 
19 
76 
. . . 3 
. 23 
20 
. . 78 
19 158 
13 598 
3 408 
1 957 
952 
19 
20 
1 120 
469 
120 
336 
435 
. 475 
. 3 
13 
9 
19 
45 
123 
128 
108 
197 
15 
167 
9 
65 
. 13 
19 
9 
3 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C68 
2C0 
2C4 
2C6 
¿12 
216 
22C 
224 
246 
26C 
264 
268 
272 
276 
266 
3C2 
214 
322 
33C 
334 
3 4 c 
366 
37C 
2 7 4 
382 
3SC 
4GC 
404 
412 
416 
426 
436 
46C 
46C 
4 6 4 
5CC 
5C4 
see 
512 
5 1 6 
5 2 4 
528 
6CC 
6C4 
6C6 
612 
616 
62C 
624 
626 
632 
626 
66 C 
6 6 4 
66 8 
660 
7C0 
7C4 
7C8 
73 2 
74C 
8C0 
604 
62C 
S5C 
ICCC 
1C1C 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CS 
C02 
CC3 
C04 
720 
1C00 
I C I O 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS 
CCI 
CC2 
C03 
CG4 
CC5 
C22 
C26 
C3G 
C32 
C34 
C3e 
C3t 
C4C 
C42 
C4t 
C5C 
C52 
C5c 
C6C 
C64 
eet Ctb 
209 
2oa 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
T O N N E 
■ Lux. Nederland 
7 2 5 . 6 C H A C h ­ G L U L S ELECTRCMEC. ttf 
HAHDGEFUEHRTE 
3 
IC 
12 
21 
6 
11 
9 
1 
4 
2 
ï 15 
26 
2C 7 
5 
7 
12 3 
ΐ 
6 
ι 
i 
ζ 
112 
102 
45 
2C 
4 
2 
9 
t 
6 
26 
7 
9 
15 
15 
5 
5 
3 
25 
4 
IC 
67 
5 
37 
3 
5 
4 
16 
5 
3 
7 
14 
I C 
5 
13 
U 
68 
13 
7 
5 
6 4 6 6 
2 5 7 1 
3 2 2 6 
t 0 9 3 
6C1 
53 
46 
62 
Γ 7 2 9 . 7 C * A 
T 
14 
3 
1 
15 
18 
a 
a 
a 
a 
1 
I 7 2 9 . 9 1 E 
2CE 
7 2 1 
575 
37C 
255 
575 
56 
2 6 5 
54 
6C 
477 
14C 
13 
236 
48 
16 
11 
3 
65 
33 
4 
26 
2 
7 
5 
a 
u 
16 
3 
1 
1 
4 
3 
10 
a 
5 
5 
1 
5 
i 3 
4 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
6 
5 
i 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
2 
6 
1 
2 
4 
a 
a 
6 
1 
1 
a 
1 
6 
5 4 1 
238 
150 
55 
152 
35 
39 
1 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
L C I A H A U 
ELEKTROkERKZEUGE 
2 
2 
10 
; 
κ 
140 874 
125 365 4 4 9 ] 
3 373 
2 1 ! 
2 1 
9 
ÇÇELERATEGRS DE PARTICULE. EILCHENBESCHLEUNIGER 
14 
3 
1 
19 
18 
a 
a 
. a 
1 
LECTRO­A1MAN 
LEKTROHAGNEI 
63 
232 
143 
loe 29 
12 
38 
2 l 
189 
1 
6 
111 
2 1 
1 
a 
7 
21 
7 
9 
N b N D 
2 
6 
2 
. 2 
ΐ 2 
3 
9 
2 
4 
6 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
76 
9 0 
43 
19 
4 
2 
4 
2 
16 
3 
7 
19 
12 
3 
1 
2 
1 
15 
2 
4 
63 
5 
25 
2 
a 
2 
11 
4 
3 
6 
6 
5 
4 
12 
a 
65 
10 
1 
4 0 8 0 
1 530 
2 171 
1 4 6 9 
337 
10 
4 
4 1 
a 
a 
• 
. a 
. a 
. . -
E Y H A G ' N E I Ì S C ­ H É ^ G E R ' A É T Ì 
19 3 2 132 
524 1 3 1 
36 2 9 8 
12 126 
32 127 
1 88 4 5 4 
25 19 
19 2 0 7 
l 51 
7 52 
55 215 
1 15 122 
2 4 
3 33 59 
6 39 
1 
a 
26 
12 
12 
9 
3 
! 18 
14 
4 
5 
a a 
Italia 
2 
, 2 
2 
9 
1 
Λ . „ _ . 3 
23 
10 
. „ 1 
1 
„ 
„ 1 
„ 
32 
1 
2 
1 
. a 
a 
a 
7 
4 
1 
î 
a 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
5 
a 
1 
I a 
a 
1 
1 
2 
. 2
13 
1 
5 
833 
313 
4 1 2 
193 
95 
5 
2 
8 
Γ 
25 
3 
9 
89 
18 
30 
19 
2 
2 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 20 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEÉ 
4 2 
16 
2 1 
14 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
31 
69 
64 
97 
36 
48 
77 
10 
17 
13 
12 
10 
76 
52 
86 
34 
22 
58 
59 
23 
13 
28 
18 
24 
U 
7 5 3 
856 
362 
165 
19 
14 
26 
38 
36 
163 
28 
67 
239 
106 
3 1 
12 
53 
25 
134 
27 
51 
368 
27 
248 
23 
50 
26 
81 
74 
22 
4C 
112 
71 
35 
181 
83 
611 
101 
4C 
26 
196 
285 
686 
58 7 
6 3 Í 
28C 
2 I ( 
56C 
France 
. 1 
4 2 
78 
17 
2 
15 
a 
17 
1 
12 
a 
4 8 
a 
1 
17 
2 0 
4 
15 
a 
. 2
14 
18 
1 
U 
9 
1 
2 
• • • 38 
2 1 
12 
1 
4 
. 9 
4 
2 
12 
3 
18 
3 
6 
9 
20 
3 
2 
7 
U 
1 
i 7C 
4 
2 
a 
1 
a 
3 1 
2 28C 
984 
603 
245 
675 
157 
175 
14 
136 13e 
10 7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
18 
18 
361 
2 8 0 
25 
22 
4 1 
21 
15 
NQ 
7 0 7 0 
31 31 
2 5 9 2 5 2 
2 1 6 213 
4 
4 
. 
8 8 
. 3 3 
9 1 4 64 
8 5 3 2 1 8 
7 2 1 3T6 6C 
36 Í ι 4 4 7 2C 
338 3 7 0 2 
6 4 3 123 i 
235 26 
3 0 4 116 1 
2 1 0 1 1 
328 4 1 
992 29 2 
582 12 4 
48 2 2 
640 2 3 6 61 
2 7 8 19 2 
5 1 3 1 
28 7 
27 
252 l 103 
Nederland 
4 
13 
10 
17 
44 
12 
2 
8 
2 
4 
7 
70 
6 
'3 
• 4 9 8 1 
2 185 
2 6 9 0 
2 142 
96 
4 
7 
10 
NQ 
129 
1 124 
a 
535 
81 
259 
83 
68 
4 
26 
144 
65 
4 
6E 
23 
1 
1 
3 
112 16 4 0 
4 0 
133 59 
16 
26 2 5 
24 2 3 
a 
Deutschland 
(BR) 
31 
U 
16 
u 2 
1 
1 
1 
23 
47 
18 
14 
10 
10 
56 
10 
a 
12 
a 
9 
18 
25 
57 
15 
2 
34 
38 
16 
10 
25 
3 
6 
6 
573 
7 9 3 
354 
156 
16 
14 
25 
a 
15 
115 
14 
59 
239 
93 
27 
10 
28 
14 
95 
14 
38 
341 
27 
186 
18 
42 
18 
62 
53 
22 
37 
33 
46 
31 
174 
6 0 
467 
94 
5 
­154 
480 
807 
2 78 
4 6 1 
84 
29 
4 0 6 
. 3 
a 
­7 
3 
4 
4 
• a 
• ■ 
6 2 0 
500 
242 
a 
885 
240 
126 
099 
194 
296 
505 
494 
19 
141 
226 
40 
20 
27 
121 
55 
40 
51 
6 
1 
1 
VALEUR 
Italia 
4 
8 
2 
5 
9 
34 
6 
• a 
. • 1 
9 
27 
18 
2 
■ 
• 4 
6 
• . 1
. 2
152 
9 
7 
7 
1 
• . • • 36 
13 
4 
. 3 
. • 13 
7 
19 
9 
7 
16 
• 30 
1 
5 
1 
6 
1 
. 2
7 
13 
. 3 
15 
74 
1 
1 
26 
3 4 2 0 
1 3 6 0 
1 5 6 1 
9 0 0 
3 5 8 
14 
5 
115 
101 
u 43 
3 6 4 
. 16 
. 20 
. 1
50 
3 
3 
1 3 4 
8 
6 
• 
24 
. 23 
10 
• 
* : Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
512 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itali; 
725.51 tLECIRC­AIHANIS / AUI. 01SP0S. fAGNEI 
ELtKTROHAGNETE . HAGKETISCHE GERAETE 
2SC 
40e 
4C4 
Ht 
46C 
4 14 
tC4 
bet 
t t t 
tie 
e¿4 
664 
'(¿C 
72t 
'111 
HC 
tee btC 
lece 
icio 
1C2C 
1C20 
1C2C 
ìeji 
1C32 
U 4 C 
CSI 
eei 
CC¿ 
ec3 
ec4 
eci 
cu cu Cit 
Cit 
eie Cu 
Cll 
eie Cib 
Ce 
C42 
C40 
C5C 
C52 
C5t 
056 
CtC 
Cbt 
C64 
etc 
LCt 
C7e 
ico l d 
tCb 
¿12 
Ut 
ite 
¿29 
i l i 
i1C 
tlb 
ttc 
t t t 
t i t 
2 7c 
ttc 264 
t t t 
102 
214 
316 
Sii 
Sit 
IsC 
i l i 
Ut 
35C 
254 
36 2 
i t t 
i le 2 74 
362 
25C 
4C6 
4C4 
Ut 
Ut 
42e 
Ili 
ut 44e 
4ce 
46C 
4t4 
tee 5C4 
5Ct 
Hi 
He 
i t i 
i t i 
tC9 
teb 
612 
tlt 
624 
tlb 
132 
est 
tee 
tt4 
e 
2 
i 
1 
lt9 
2 
ι 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
45 
3C7 
t i 
¡li 
íC 
6 
5 
¿3 
22 
2 
¡2 
44 
5t 
5 
7 
1 
12 
i 
C U 
132 
355 
552 
335 
7 
1£ 
151 
7 
33 
6 
2 
13 
. . 5 
8 
. 2 
. a 
a 
. . 11 
5 
1 C77 
537 
449 
276 
63 
6 
15 
2B 
.52 FCLRS ELECT 
EL. 
541 
641 
C64 
226 
661 
C 76 
1 
33 
221 
19t 
152 
335 
247 
453 
4tt 
561 
465 
615 
221 
Hb 
¡1 
47C 
461 
63 
2C1 
Hb 
1 
6 
55 
61 
61 
43 
22C 
i 
3 
5 
lt 
14 
4 
26 
¿1 
S 
4 
3t 
14 
31 
11 
t7 
6 
24 
16 
15 
7 
15 
11 
¿1 
13 
S 
2 
t44 
010 
73 
451 
4 
6 
24 
7 
5 
lt 
366 
174 
5 
352 
71 
27 
3 
13 
ice 
6C 
i i 
¡i 
¡01 
155 
13 
i l 
le 
Iti 
tt2 
OEFEN 0 
a 
448 
65 
497 
121 
7o 
. 1 
4 
72 
4 
6 
42 
19 
61 
539 
9 
1C7 
II 
2b 17 
1 
9 
2 
37 
1 
. a 
43 
45 
54 
á 
. 2 
3 
5 
16 
11 
a 
24 
3 
5 
4 
li 
12 
15 
Ü 
11 
a 
1 
. . . a 
. 1 
IC 
9 
. 9 
20 
7 
2 
. a 
. . . 16 
5 
2 
il 14 
12 
15 
59 
16 
15 
2 
15 
1 
7 
2 
12 
1 042 
714 
288 
212 
38 
22 
214 
14 
128 
î 
2 
3 
4 
3 
2 
4 
39 
56 
9 
7 
1 
1 
495 
689 
504 
074 
203 
1 
10Õ 
, APP. ELECT. 
APP. Z. EL. SCHWEÏSSEN 
503 
158 
123 
37 
117 
ί 
5 
93 
16 
14 
14 
98 
66 
1 
18 
606 
41 
125 
101 
817 
494 
60 
105 
4 
7 
148 
25 
76 
22 
12 
34 
93 
41 
5 
2 
l ì 
36 
U B 
1 397 1 169 
777 
Ibi 564 
5 
20 202 864 161 249 918 384 164 700 334 325 119 
87 
410 72 46 62 
357 
3 2 2 4 12 216 2 
3 
3 
1 
10 
16 
25 
6 78 
i 
2 
1 
2 
1 
I 
2 
l î 
7 
5 
5 
14 
1 
16 
1 
13 
17 
1 
2 423 630 
48 166 
3 
6 
32 4 
2 
345 
30 
3 
31 
48 
23 
2 
2 
50 
8 
2 
11 
45 
116 
123 
750 
a 
45 
. a 
a 
5 
3 
. a 
3 
a 
2 
3 
. a 
. . 1 
­
276 
126 
107 
28 
19 
a 
. 24 
540 
207 
44 
112 
a 
214 
a 
5 
6 
169 
2 
4 
249 
64 
215 
131 
60 
177 
79 
26 
2 
18 
244 
30 
a7 
760 
3 
2 
10 
10 
3 
31 
4 
1 
a 
. . a 
1 
1 
8 
a 
a 
6 
a 
a 
3 
1 
, 3 
17 
3 
3 
18 
. 3 
2 
a 
. 160 
217 
12 
222 
1 
1 
a 
2 
1 
a 
15 
134 
1 
3ie 
22 
3 
1 
11 
46 
37 
5 
3 
45 
23 
9 
14 
3 
31 
10 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
664 
720 
728 
732 
740 
800 
820 
1O0O 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06 8 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
264 
268 
3C2 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
346 
350 
354 
362 
366 
370 
374 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
460 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
66C 
664 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
Κ 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUCAN 
.HALI 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
.ANT.FR. 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
18 
7 
8 
6 
1 
a 
7 
3 
4 
2 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
183 
860 
10 5 
332 
59 
31 
12 
94 
16 
114 
10 
62 
732 
377 
10 
75 
11 
34 
17 
435 
193 
619 
134 
663 
27 
46 
957 
877 
209 
261 
583 
668 
044 
23 
150 
876 
688 
75 3 
141 
151 
92 7 
201 
9 30 
733 
193 
556 
473 
182 
088 
961 
405 
737 
009 
28 
20 
165 
240 
172 
85 
564 
15 
12 
14 
46 
42 
11 
8B 
78 
38 
10 
91 
42 
67 
33 
188 
15 
69 
52 
42 
23 
36 
20 
64 
41 
27 
10 
044 
981 
271 
341 
20 
29 
84 
29 
18 
48 
805 
594 
30 
466 
233 
108 
10 
159 
429 
156 
109 
60 
344 
441 
28 
72 
27 
453 
518 
86 
162 
2C 
10 
34 
1 
. 47 
2 
60 
3 
7 
4 
a 
. 2 
. 23 
17 
2 938 
1 411 
1 166 
594 
284 
22 
45 
76 
896 
379 
2 C02 
626 
43 0 
1 
16 
15 
247 
30 
46 
263 
96 
224 
2 624 
80 
216 
36 
132 
163 
7 
67 
7 
204 
10 
. a 
138 
177 
156 
1 
1 
4 
12 
14 
45 
30 
. 82 
6 
15 
IC 
26 
34 
48 
26 
3 2 
. 6 
34 
27 
4*1 
122 
29 
29 
1 
1 
. 2 
. 48 
24 
7 
, 17 
5 
6 
. 2 
76 
61 
67 
2 
21 
31 
. 21 
â 424 
1 
1 
. 71 
447 
146 
80 
14 
77 
1 
, 143 
2 066 
. 417 
520 
220 
389 
1 
9 
36 
194 
1 
2 
74 
50 
57 
241 
277 
3 
82 
1 249 
1 
214 
707 
2 
77 
21 
98 
12 
17 
235 
274 
5 
89 
2 
. . . . . 2 
8 
. 2 
. 
. . S 
1 
26 
. 19 
26 
. 1 
. 14 
4P 
37 
65 
9 
U 
24 
2 
. 30 
2 
14 
. 23 
. 1 
. 3 
. . • 
2 861 
1 870 
«72 
653 
114 
. . 4 
648 
1 480 
a 
1 73 7 
251 
460 
2 
17 
43 
346 
93 
184 
198 
89 
103 
290 
. 20 
1 
645 
3 
. 57 
46 
16 
19 
10 1 
6 
. 1 
2 
l 
1 
. 1 
68 
185 
30 
258 
1 
4 
10 
3 
3 
. 2 
35 
6 
7 
. 8 
1 
i '■ 
1 
2 
1 
6 
15 
7 
10 
19 
5« 
487 
76 
240 
. 7 
7 
17 
12 
27 
6 
23 
714 
376 
10 
67 
1 1 
6 
­
U 143 
3 247 
6 104 
4 779 
1 116 
4 
1 
676 
5 286 
4 463 
2 369 
. 1 571 
2 287 
19 
77 
771 
2 672 
620 
894 
3 176 
1 60 0 
490 
2 182 
1 113 
678 
297 
244 
. 1 860 
410 
266 
201 
489 
3 
U 8 
U 
12 
28 
543 
7 
. 
î 12 
8 
3 
42 
23 
. 34 
7 
. . 52 
2 
46 
1 
26 
17 
3 
1 
5 2 
4 
. 9 
1 289 
1 926 
167 
5Π3 
15 
20 11 
19 
10 
. 75a 
224 
?1 
157 
182 
SI 7 
6 
216 
11 
7 r. ? 7 79 
332 
15 
10 
14 
341 
I 995 
ι 145 
046 
51° 
397 
94 
72 
877 
370 
96 
324 
91S 
31 
U 2 29 9 
15 
440 
92 327 593 263 276 140 203 
15 
7 
7 2 " 
84 
255 
510 
25 
4 
18 
31 
4 
56 
19 
2 
15 
I 
7 
4 
1 
7 
50 
6 
6 
32 
411 474 
40 
462 
1 
1° 
3 2 " 
3 
283 
45 
1" 
2 
151 
128 
59 
13 75 6 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegeniiberstellune BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
Li 
cet 
t7t 
ttt 
t l t 
tbC 
7CC 
7C4 
7CU 
ItC 
/2t 
i n 
'lit 
74C ecc tC4 
t ¿e sie 
lece 
ICle 
ie¿e 
¡Ccc 
¡CiC 
1C21 
1C22 
1C4C 
Ci 
eel 
CC2 
C C J 
CC4 
CC5 
C22 
C2t 
C2C 
C J 2 
C34 
C36 
C2C 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C56 
2C4 
2C6 
212 
22C 
224 
*72 
ebb 
214 
226 
22C 
139 
l i b 
319 
150 
4C0 
4C4 
4¿C 
46C 
tC4 
tlt 
C24 
t i ¿ 
tjt 
tte te4 ttc 7CC 
7C4 
736 
6C4 
62C 
ICCC 
ICIO 
U 2 C 
1C2C 
1C2C 
1 G U 
1C22 
1C40 
CS 
eci 
CCc 
00s 
CC4 
ees Ott 
C26 
eje 
C22 
e34 
C3e 
C38 
C4G 
C4<i 
C4c 
etc C£2 
C56 
et4 
ctt 
iCC 
2C4 
tCt 
t ¡ ¿ 
t ¡ e 
Í¿C 
t i c 
t l t 
— 1965 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7¿S 
t t 
t ie 
4 
2 
I 725 
1 
I 725 
— janvier 
France 
Décembre 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
It ECU'S cCtCT 
EL. 
a 
i 
46 
ï 
7 
JC 
31 
224 
4t 
47 
4CS 
12 
ICI 
67 
£ 
£4 
4 
SIC 
152 
541 
2C9 
tl2 
21t 
144 
£56 
.53 APP 
EL. 
23 
134 
37 
IC 
46 
¿C 
2 
36 
U £ 
27 
64 
51 
36 
1£ 
51 
42 
1 
4 
i 
6 
4 
23 
3 
11 
4 
1 
S 
1 
­. 2 
lc2 
26 
l ¿ 
3 
9 
e H 
1 
t 
t 
¿1 
t l 
¡1 
74 
E 
¿ 
b 
1 
ì l i 
t i l 
762 
2S6 
ite 15 
'ι 1 
5 
aS4 ÄFF 
CfcFtN 0 
. . ¿ 
1 
9 
12 
2 
176 
23 
53 
3 004 
1 151 
1 iet 
280 
573 
125 
125 
95 
Nederland 
. APP. ¿ L E O . 1 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
scectK 
APP. 2 . EL. SChhtlSSEN 
, . . . . . . 14 
. 36 
, 1 
31 
. ­
1 
" 
5 
5 
47 
5 
2 
15 
16 
29 
29 
47 
183 
9 
7 
28 
6 
1 
2 404 2 690 13 551 
821 
663 
258 ua 46 
4 
802 
1 472 3 806 
586 6 328 
404 3 346 
165 2 356 
12 24 
2 3 
467 1 062 
. ELEC. PR VOIES FERREES / AEROOR 
APP. F. 
17 
• 7 
U 
13 
1 
3 
13 
2 
1 
1 
17 
1 
. . . . 5 
3 
3 
. . 3 
. 4 
. . . 5 
2 
7 
5 
26 
'2 
9 
¡ a l 
35 
65 
37 
6S 
13 
16 
• 
. ELEC1. 
EISENBAHN 
2 
15 
1 
1 
5 
1 
. 6 
1 
22 
6 
109 
15 
53 
12 
37 
2 
1 
■ 
DE SIGNALI 
tLEKTR. iIGNALGERAETt 
Sl 
63 
14t 
¿t 
t¿ 
¿i 
¿C 
bl 
IS 
l ¿ 
bt 
st 
t 
l t 
¡1 
ÍS 
lt 
1 
1 
¿ 
i 
4 
1 
t 
i 
i 
1 
2 
14 
17 
2 
b 
. 1 
. 1 
i 4 
1 
2 
. . 1 
. 2 
2 
. 1 
3 
6 
a a u 
1 FLUGHAEFEN 
U 
U l 
22 
a 
36 
2 
1 
33 
95 
24 
83 
90 
14 
8 
51 
24 
1 
a 
a 
a 
. . 33 
I . a 
a 
. a 
a 
. . 176 
20 
. . 4 
1 
U 
3 
3 
1 
> 19 
57 
13 
74 
2 
a 
, , • 
87 984 
î 180 
25 
247 
54 1 Ί 
i '. 1 
SATICN , NCA 1 A. M.G. 
1 30 
l 63 
121 
3 
1 
54 
16 
1 19 
3 52 
19 
22 
56 
32 
1 
14 
9 
12 
16 
a 
1 
1 
1 
1 
. . . . 1 
, . 
Italia 
5 
1 
1 
1 
. ETC 
4 
3 
202 
i 
, 10 
3 
93 
2 
a 
. 4 
261 
903 
778 
921 
401 
9 
10 
172 
10 
30 
11 10 
. 6 
. . 4 
54 
4 
2 
10 
a 
9 
. . . a 
4 
4 
2 
20 
3 
5 
. 1 
. a 
1 
1 
. . 7 
. . 
Ρ o r t 
BEST M M U N G 
DESTINATION 
668 
6 76 
680 
692 
656 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
950 
1000 
. 1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
056 
204 
20a 
212 
220 
224 
272 
288 
314 
326 
330 
334 
338 
374 
390 
400 
404 
420 
480 
604 
616 
624 
632 
636 
660 664 
680 
700 
704 
736 
8 04 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
O03 
004 
005 
022 
028 
OJO 
032 034 
036 
03a 
040 
042 
048 
050 
052 
0 56 
0 64 
066 
200 
204 
2 OS 
212 
216 
220 
248 
272 
CEYLAN 
BIRHANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUC 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P E 
CHIN.CONT 
COREE SUC 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
-OCEAN.FP 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FE: 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HAROC 
-ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.BURUN.Rt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.REUNION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
83 
26 
35 
17 
12 
9 
R.AFR.SUD 1 
ETATSUNIS CANAOA 
HONOUR.SF 
COLOHBIE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
FORHOSE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 7 
CEE 1 
CLASSE 1 
AELE 1 
CLASSE 2 i 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL lt 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SOEDE 
FINLANDE 
CANtHARK 
SDISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROOMANI E 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYHTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
France 
24 
45 
IBI 
45 
20 
140 
99 
32 3 
254 
97 
923 
65 
192 
506 
48 
163 
12 
44 9 
600 
146 
02 8 
538 
626 
494 
144 
106 
586 
193 
61 
280 
75 
10 
138 
547 
51 
383 
614 
176 
72 
267 
259 
14 
55 
33 
55 
19 
U 
51 
IB 
38 
18 
18 
22 
U 
13 
16 
224 
161 
41 
10 
29 
23 
77 
49 
18 
55 
64 
553 
63 
423 
25 
15 
26 
104 
309 
22 7 
C69 
448 
942 
101 
200 
68 
522 
54 3 
791 
394 
378 
188 
186 
519 
173 
206 
5B9 
236 
57 
339 
138 
148 
123 
10 14 
40 
10 
51 
34 
¿2 
1 7 
60 
10 
la 
. . 1 
21 
K 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. a 
3 
20 
3 = 
S 
2 à 70 
a 
74 7 
. 2 
106 
. 159 
■ 
U 96β β 245 
3 903 
5 371 
1 32 
3 223 
2 292 
802 
2 C96 409 
381 U l 
419 21 
59 8 2 320 
s 
146 
2 9Γ 
45 7 
49 10 
46 15 
1 3 
22 
33 33 
2 2 
8 
2 
123 25 
14 1 
. 
. 
25 
. 
33 
39 16 
19 
3 
18 
18 
lî 
2t 
13 
16 
132 
25 
1 
21 
1 
10 
1 22 
24 
41 
20 
56 
7 
18 
13 
5 
15 
9 
1 
3 
2 
9 
2 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
3£ 
Nederland 
6 
. ' . . 17 
2 
2 
. 31 
• 1 
34 
16 
1 
­
7 59S 
4 117 
2 214 
1 423 
517 
21 
7 
751 
5 
21 
. 7 
, 1 
3 
1 
: 
, 
13£ 
i' 
3f 
'. 
10 
18 
a 
. 1 1 
5] 
13 
19 
26 
Deutschland 
(BR) 
45 
13 
21 
U 
6 
3 
1 
i 456 298 5 
! 116 38 
3 174 142 3 
50 4 1 
] 166 118 1 
J 28 
J 16 4 
> 
26 13 
. 27 ; 50 
î 79 24 
Ì 1 1 
5 
5 
3 
15 
1 5 41 
i 
1 1 6 
J 103 3 
t 
ί 4 
3 
Γ 
7 
1 
. 2 
b 5 
', S 
5 
5 
3 
1« 
45 
174 
21 
6 
58 
5? 
6B 
148 
97 
8B3 
43 
23 
19R 
32 
2 
• 
604 
689 
371 
890 
923 
93 
16 
621 
64 
417 
100 
. 221 
12 
6 
116 
478 
46 
373 
611 
21 
40 
266 
94 
14 
092 
117 
29 
4 
76 
48 
3 
4 
51 
339 
63 
423 
5 
. . -
171 
802 
2CB 
185 
069 
. ■ 
12 
241 
364 
673 
. 283 
94 
166 
461 
169 
195 
423 
271 
25 
122 
72 
99 
120 
2 
12 
15 
5 
11 
) 1 
15 
5 
513 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
7 
. 45 
6 
244 
34 
. 5R 
22 
166 
10 
i 1? 
10- 033 
1 668 
3 898 
1 592 
2 593 
20 
31 
1 854 
74 
2 
1 
2 
. 1 
. . 
. 1 
a 
7 
17 
1 
54 
ii 
74 
161 
29 
47 
5 
79 
3 
. 54 
242 
18 
Q 
136 
a 
85 
. 1 
1 
1 
21 
8 
9 
125 
39 
23 
7 
7 
. 3 
5 
5 
1 
4 
16 
4 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Itali; 
; S L 
4ce 
4e4 
i l l 
4 t 4 
; C 4 
Hc 
t C 4 
t e e 
Ht 
t l t 
t t i 
Lii 
Cli 
t e e Iti 
eli tSc 7CC ÏC4 Vet 
lie 
i l t Í4C 
tee 
I t i 
íeec ìeie 
¡ce 1C20 H2C U21 
¡Cit 1C4C 
eil 
eel 
COi 
cci eC4 eet 
Lii 
Lil 
eie 
Cie 
LIC 
Cll 
CU 
cit est e4e 
C i 
ce 
eie 
ett 
ila L£c CtC 1.62 Ctl ett ett 
t d <Ce 
cli 
tie 
t l t 
t i i 
t t t 
sCt 
Sit 
HC 27c 2t2 jse 4Ce 4C4 
Hi M9t 4te 4tL 4t4 £e<i iCc £12 
ite 
t t t 
eCe 
CC 
t¡¿ 
tie 
cil 
tib 
tSL 
cte 
tt4 tbt 
t l t 
ICC 7Cl ie c 
'lit 
1st 
HC tee IL Ί 
cte 
lece le.e 
ie¿e 
le¿e 
ICSL 
IC21 
¡est 
lii.59 tff. tetoT. et SlonAcISATieo 
tLLKTK. ileNALGtKAETE . A.N.G 
I£ 
12 
1 
14 
2 
ie 
567 411 
ici 
244 
Iti 
lt e ie 
I t i . l i CCUL tNS LtKTKI 
55C 645 762 3S6 lt3 251 2 
l i 
154 
JC1 
64 
1Í7 
¿JC 
1S3 
3S 
111 
l t 
ÍS 
12 
31 25 6 5 1 1 
25 5 19 15 1 
ELRS ELECIRICUES hE KCNDtNbATCREN 
22 
296 17 2 J 
20 
2 
1 
5 
17 
25 5 
2 11 164 U S 
33 
le 
tC 
12 
11 ÍS 
65 
1 
1 13 
3 2C 25 
4SC 
Hi 
JÍJ 
J3C 
i l i 
¿1 
H 
10 
17 
4J2 
ISO ne 46 124 16 31 
113 
470 
129 37 1C5 
16 62 6 34 22 49 12 
12 14 
1 11 
652 269 303 199 7B 1 
292 148 2B9 
115 U S 
2 
20 
ab 
221 
76 
116 
1BB 
141 
la 
110 
8 
22 
26 
2 
1 
17 
20 
3 
29 
13 
4J1 
JJ7 
67 
Jl 
i l 
2 
la 
45 
9 
io 
■ 
17 
2 
2 
17 
5 
. 6 
• 
. 1 
1 
. 1 
7 
5 
. 
1 
4 
5 
1 
4 
5 
1 291 
749 
H b 
¿97 
l a 
1 
86 
60 
6 
33 
2 
6 
9 
7 
1 
47 
5 
3 
3 
10 6 
1 
b 
1 
1 
¿6 
71 
1 
4 
.: 1 
13 
1 
lo 
¿4 
2 542 
844 
1 381 
913 
274 
1 
2 
4 
1 
2 
. 10 
4 
. 3 
a 
4 
¿ 
2 
. . 2 
, . . . 1 
. 2 
1 
a 
• 
177 
70 
58 
20 
45 
1 
1 
4 
322 
334 
390 
400 
404 
412 
4d4 
504 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
660 
664 
692 
696 
700 
7 04 
708 
720 
732 
740 
800 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
­C0NG0LE0 
ETHIOPIE 
R.AFK.SOO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
7 
1 
1 
1 
1 1 
13 
171 
80 
11 
56 
S5 
104 
16 
66 
IO 
46 
4Θ 
37 
15 
12 
IO 
45 
13 
17 
18 
12 
25 
11 
44 
15 
65 
11 
139 
679 
370 
981 
038 
65 
55 
91 
. 1 
3 
1 1 
4 
1 
. 7 
46 
. . 12 
76 
a 
. . la 12 
2 
1 
1 
. 6 
. , 7 
. 
1 C60 
441 
264 
B5 
379 
47 
48 
27 
2B9 
157 
1 19 
114 
8 
11 
7 
67 
6 5 
91 
67 
10 
. 3 
1 
1 
1 16 
6 6 
77 
5' 
62 
42 
Q 
7 
9 
16 
29 
11 
5 
12 
16 
16 
15 
15 
8 
72 
1 
1 ι. 1 1 
51 
4 509 
1 561 
2 459 
1 591 
451 
S 
2 
39 
12 
4> 
11 
77 
. 31 
62 
13 
1 
3" 
7 
1" 
11 
. 1 
3 
4 
77 
9 
1 i 
1 1 1 4 
405 
4 3 7 
174 
74T 
2 
s 
2 n 
123 
9 
71 
199 
. J 
. 1 
7 
IO 
2 
16 
3 
1 
4 
137 
22 
1 
5 
. 4 
17 
8 
4 
10 
19 
1 
47 
44 
1 
. . . . 1 
1 
1 
794 
402 
309 
43 
20 
1 
. 
O01 
O02 
003 
004 
005 
022 
024 
0 26 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
288 
302 
322 
370 
378 
3d¿ 
390 
400 
404 
4L2 
448 
460 
480 
484 
504 
50tì 
512 
520 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
62d 
6 J6 
660 
664 
6Ü0 
69¿ 
700 
704 
70Θ 
728 
732 
740 
800 
9 04 
82 0 
loco 
1010 
1020 
1020 
1OJ0 
10J1 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTOGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
­SENEGAL 
.C. IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
ZAHBIE 
RHOOESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
.ANT.FR. 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
IiRAEL 
JÜRCAN1E 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDL 
THAILANDE 
V1ETN.SLD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.uCcAN.FR 
H 0 N 0 E 
CLE 
CLASSE 1 
AtLE 
LLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
3 
7 
8 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
54 
2a ¿1 
u 3 
696 
634 
657 
582 
484 
777 
16 
¿82 
898 
616 
729 
640 
03 3 
718 
180 
933 
554 
140 
459 
12 
21 
167 
142 
667 
232 
219 
148 
310 
62 
26 
10 
21 
48 
17 
15 
10 
21 
151 
941 
805 
398 
236 
16 
U 
189 
169 
57 
199 
238 
15 
125 
13 
37 
52 
19 
147 
10 
14 
264 
52 5 
14 
23 
35 
42 
24 
18 
54 
12 
128 
152 
24 
403 
054 
345 
«63 
£¿4 
106 
361 
222 
1 350 
1 074 
196 
99 
. 5 
92 
163 
9 
24 
65 
48 
9 
169 
29 
22 
65 
3 
, 3 
, 39 
45 
5 
121 
309 
53 
21 
17 
10 
33 
296 
66 
. . 1 1 
. 11 3 
1 
17 
7 
. 19 
. 9 
2 
52 
. 6 
1 
96 
. 1 5 
2 
. . 4 
. 10 
, 24 
5 115 
2 84 3 
1 209 
500 
960 
86 
349 
106 
. 3 619 
50 
10 
14 
1 
23 
42 
3 
1 
1 
20 
. U 
i . . . . . 18 
i . . . . . . . . . U 
. 
. 72 
1 
. 17 
. . . . 
. . . 
. . 34 
. . . . 1 
8 
. 
. 
4 071 
3 785 
190 
92 
75 
U 
1 
829 
5 686 
. 2 372 
494 
1 161 
4 
139 
114 
715 
97 
399 
353 
621 
63 
445 
1 99 
14 
199 
. , . 
95 
. 6 
5 
. , 3 
. . 4 0 
. 3 
. 15 
66 
167 
1 236 
195 
87 
. . 159 
4 
74 
1 1 7 
34 
. 4 9 
2 
9 
.­, 4 
93 
56 
2 
7 
7'. 
21 
. 7 
35 
62 
. 
16 485 
9 371 
6 170 
3 417 
65? 
4 
1 
1 992 
1 671 
3 072 
1 794 
1 455 
10 
91 
601 
1 626 
599 
1 041 
1 484 
1 016 
80 
546 
18? 
77 
129 
1 
22 
4 4 
47? 
129 
6? 
16 
, 6 
?? 
. 
7 
. 
. 6 
47 
530 
1 220 
126 
131 
14 
. 7 9 
4 9 
7 9 
49 
1"7 
15 
41 
1 1 
2 Q 
19 
U 
f 3 
9 
9 
1 7 7 
347 
! 1 
7 
7 3 
16 
3 
16 
97 
7 
' ­, 90 
• 
71 746 
8 579 
U 033 
7 373 
1 453 
1 
769 
55 
617 
2 086 
48 
1 
35 
49 
11" 33 
179 
1 U 
13 
17 
673 
155 
27 
66 
9 
71 
14? 
80 
71 
57 
146 
6 
1 
3 
1 
1 
. 7 
, 
. 
37 
1 39 
1 "5? 
1 1 
1 
2 
, . 4 
4 
17 
. 
18 
4 
. '. '3 
. 
7 
19 
1 
1 
' 2 
­, 
1 
14 
6 bai 
3 5 26 
? 117 
536 
.1 «■■ 
/. 1 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e i l 
1C4C 
e i l 
C L l 
ec¿ C C 3 
e u 4 
ees 
C 2 ¿ 
Ott 
Cíe 
C J O 
C J ¿ 
C 3 4 
C 2 c 
e j t 
C 4 C 
Cc 
e 4 t 
c S C 
Cit 
ü b 
cte 
Ctt 
C t 4 
C e t 
e t t 
¿ce 
2 C 4 
¿ C c 
¿ 1 2 
¿ 1 6 
llO 
¿ i t 
¿ 4 6 
¿ 7 2 
c i t 
¿ 8 6 
3 C 2 
i i i 
2 4 t 
2 6 6 
2 7 C 
2 Ï 6 
2 S C 
4 C C 
4 0 4 
4 1 ¿ 
4 1 t 
4 ¿ 6 
4 3 6 
4 4 6 
4 B C 
4 6 4 
5 C C 
; c4 i C t 
i l ¿ 
i i 9 
5 ¿ t 
t C 4 
tee t l ¿ 
t l t 
t e l 
t ¿ 6 
t t e 
t t 4 
t t t 
t l t 
t c t 
es,: 
t s t 7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
l i e 
7 3 t 
74 e 
6 0 0 
6 C 4 
6 ¿ C 
S 5 C 
5 7 7 
ICCC 
I C I C 
1C¿C 
1C¿0 
I C J C 
1 0 2 1 
l í i i 
1C4C 
C i l 
C C I 
CCa! 
C C 2 
C C 4 
C C i 
Cci 
czt 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C j 4 
C J t 
C J t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 5 C 
C 5 ¿ 
eso 
eee C t 4 
t o t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7¿S .S5 
U t 
7 ¿ S . S t 
4 C75 
2 ¿47 
¿ 65C 
6 3 J 4 
t C41 
8 7 7 
7 ¿ 
14 566 
3 5 7 1 
7 2 ¿ 
5 ¿ 3 
14 41¿ 
7 S73 
5 1 2 
4 436 
¿ 165 
1 6S4 
4 6 6 
2 
6 5 5 
t u 
6 J S 
3 2 5 
¿ 5 6 
2 
4 4 
2 4 
1 1 
2 
SS 
1 
1 
1 
I 
5 
t c t Í S 
2 
32 
1 
215 
¿ 2 9 
25 6 7 1 
1 1 4 
2 2 
6 
1 4 
1 
3 
1 6 
5 5 
i 6 1 
7 6 6 
4 5 
1 3 
2 ¿ 2 
I C c 
7 
1 2 
5 6 
4 
1 1 2 
sse l t 
ss i 2 
1 
7 
2 4 
4 
7 
5 S 5 
¿ 5 6 
t s ¿ 1 4 
3 
6 
1 
1 5 
12S 37C 
25 5 5 1 
52 816 
4¿ 434 
4 ¿53 
6 4 5 
4 5 
¿ 6 5 2 
7¿s.se 
6 6 
t i 
8 5 
1 J 5 
1 C 2 
j j 
6 
t2 
l t 
7 
Í S 
4C 
S 
1 ¿ 
l t 
5 7 
4 
t 
l t 
. 1 
France 
T O N N E 
Belg.­Lux Nederlanc 
LCI iCt lvSATtCRS t C t e l R I C C E S 
t L t K l R I i C h t KCNOtN iA ICREN 
PIECE IICFLE 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
2 6 
3 
2 1 
7 
1 
7 3 
¡ CHARBCr. LO C R A P h U E 
/ 6 
, 4 4 0 
C 7 t 
9 1 0 
6 1 1 
2 d 
1 
7 0 1 
6 C 5 
5 9 
4 6 3 
6 4 5 
1 8 2 
2 1 C 
3 4 5 
6 2 S 
6 3 5 
3 3 6 
1 
3 0 6 
4 1 
1 2 1 
1 1 
a 
. 2 5 
1 8 
3 
1 
6 
1 
5 
7 
. . 6 C 6 
1 1 
a 
. 3 
a 
1 7 
5 1 2 
1 1 2 
9 
4 
4 
. 3 
1 3 
6 
. 6 3 
3 9 6 
2 
1 
1 2 
4' 
2 
1 
2 
2 ¿ 
. 1
¿ 9 4 
1 
1 5 
1 
J 
4 
. . 5 9 ¿ 
¿ 5 C 
5 2 
4 1 
. 8 
. • 
7 3 5 
C J 7 
3 4 C 
C 5 B 
6 7 6 
6 4 C 
2 7 
4 B 2 
ItllkîU 
20 5 
l a 
1 7 
7 
1 
2 
. . 2 
(. 1 
1 
1 
5 5 
1 
2 
1 6 
. 1
r I A P h I T E R Z t U G N . F . 
2 
. i 
1 
1 4 4 2 ­
6 5 4 ' 
i 1 17 7C 
1 
1 
23 28 7 0 
10 4 4 2 
9 24 25 
6 6 54 
4 1 
4 
. 
PIECES DETACHEES HE T E I L E , A . K . C . 
4 7 2 
1 
5 8 
76 3 
6 0 
7 
4 
1 
1 
1 
2 
QU ΑΝ TI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
PR EL 
92 
C T . 
E L . l E C H N . 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
5 
1 
1 3 2 
3 12 
¡ 15 
i 13 
1 1 
2 
ELECT 
1 
> 
3 
ι I 
I 
t 
ι 
'. ι 
ι 
ι 
ι 
9 ¿ 7 
1 9 0 
7 5 7 
a 
4 3 0 
3 8 7 
1 
3 3 4 
7 0 5 
6 6 3 
3 9 
9 2 1 
8 4 2 
2 9 2 
6 1 4 
3 4 0 
4 4 
U l 
. 5 4 7 
5 73 
4 B 0 
3 1 4 
2 2 7 
2 
1 8 
a 
1 
2 4 
. . . 1 
4 
a 
4 
2 
1 
1 
2 7 3 
1 7 3 
1 7 6 
2 
2 4 
2 
I O 
1 
a 
2 
4 7 
2 
1 7 
3 8 8 
4 2 
1 2 
1 4 6 
4 
2 
6 
1 1 
3 6 
4 
U l 
4 56 
1 5 
9 9 
8 
4 
4 
9 
4 
7 
3 
6 
1 6 
1 7 2 
3 
, . ­
1 6 3 
3 0 3 
8 B 0 
5 7 9 
8 4 0 
5 
2 
1 4 0 
. NOA 
1 5 
3 1 
2 1 
. 3 
1 1 
4 
16 
1 4 
3 
ti H 
b 
2 
7 
1 
2 
4 
. . 
Italia 
Z W . 
2 
3 
7 
5 
1 5 
3 7 
5 
3 1 
1 5 
6 3 
1 5 0 
6 1 2 
1 0 
0 0 0 
. 4 6 2 
7 0 
9 8 6 
1 
. l 8 3 4 
9 4 9 
1 0 
4 7 9 
2 0 0 
1 1 
1 9 
1 
a 
1 
3 8 
. 3 1 
a 
1 
1 6 
8 
1 
6 9 
. a 
. a 
1 
. a 
a 
3 1 
. 2 
3 8 
2 7 5 
1 6 5 
2 4 0 
7 4 1 
7 7 2 
3 3 6 
2 4 3 
5 6 2 
, 1 6 
7 0 
3 
2 
1 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 9 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 a 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 84 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 J ¿ 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROOHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
ZAHBIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORCANIE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAHBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FUKHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . Z t L A N D E 
.OCEAN.FR 
SCUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
U A L IE 
k U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AOTRICHE 
PUKTOOAL 
CSPAnNE 
vouensLAv GRECE 
TOKÜUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
5 
4 1 
U 
2 3 
1 2 
4 
1 
3 
1 
1 0 
7 
4 7 0 
4 2 5 
4 1 5 
1 5 0 
1 0 7 
3 9 9 
8 2 9 
1 7 
2 1 1 
3 7 1 
5 3 1 
6 0 1 
8 5 9 
4 9 0 
3 4 6 
08 3 
9 5 9 
5 6 7 
3 6 7 
1 5 
4 3 2 
5 0 8 
30 5 
4 0 3 
1 8 8 
1 2 
9 2 
1 5 6 
3 6 
U 
1 2 5 
2 7 
2 6 
2 5 
U 
2 3 
1 4 6 
6 4 
1 5 
1 9 
2 3 
1 4 6 
2 6 4 
6 4 6 
U S 
7 8 
1 7 
4 3 
1 3 
2 6 
4 8 
1 5 3 
1 2 
1 0 8 
5 9 0 
1 3 9 
4 1 
2 6 6 
3 7 
2 9 
1 8 
5 6 
« 0 
U 
1 5 1 
8 4 6 
2 7 
3 9 
6 0 
3 5 
1 8 
4 0 
2 6 
1 7 
1 6 2 
7 2 
1 1 2 
2 6 0 
U 
1 3 
1 0 
2 4 5 
6 4 7 
49 5 
7 0 7 
7 0 9 
3 3 4 
3 4 5 
1 8 0 
8 5 2 
7 4 6 
2 7 1 
6 3 4 
6 3 ? 
1 8 0 
2 6 5 
2 9 
9 9 
3 3 
2 7 6 
1 2 6 
1 9 5 
1 8 
7 7 
1 4 2 
1 3 1 
1 0 
4 3 
3 6 
1 0 
1 7 
France 
9 7 
, 4 0 7 
4 1 2 
86 8 
52 7 
1 9 1 
3 
1 208 
5 7 2 
7 1 
3 9 5 
4 5 S 
1 7 8 
9 5 
1 51 8 
6 3 4 
4 2 2 
2 3 4 
1 3 
1 3 0 
7 5 
7 9 
1 6 1 
3 
2 
4 7 
9 3 
2 1 
2 
i o 2 7 
2 5 
2 5 
1 
1 
1 4 6 
2 4 
2 
. 2 0 
. 3 2 
1 7 3 1 
9 0 
2 6 
1 2 
1 6 
3 
2 4 
3 6 
2 7 
3 
4 4 
2 1 7 
2 0 
5 
2 2 
1 2 
9 
5 
6 
2 5 
1 
5 
4 6 6 
3 
. 2 0 
1 0 
1 4 
8 
1 
1 
1 4 8 
6 2 
7 3 
6 3 
, 1 3 
. ­
12 4 0 6 
2 2 1 4 
8 03 7 
3 C87 
1 692 
2 9 3 
1 1 4 
4 6 2 
1 2 6 
3 4 
24 5 
1 0 6 
8 7 
6 
1 6 
1 0 
6 
2 3 
7 6 
5 
7 4 
3 5 
1 2 6 
5 
1 4 
3 1 
3 
1 5 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
2 
.. . . , Deutschland ■ Nederland ( f ) R ) 
9 2 
9 5 1 
5 0 
6 0 1 
9 5 2 6 
4 2 
3 
7 4 1 ( 
. 2 
1 
2 
3 4 
6 
2 2 00( 
1 3 
7 
1 
3 
3 
3 49 
1 42 
10 08 
6 99 
3 
2 2 
2 
1 
2 4 
> 3 58 
7 58 
4 2 75 
. 7 4 
7 
• w 3 
3 19 
4 
9 
I 23 
3 1 
3 10 
1 
3 
7 
2 1 
7 3 
3 
5 1 
5 
a 
1 
2 
3 19 
S 7 
! 8 
î 6 
7 2 
! ι 
5 
7 
1 
"i 
T 
­> . . S
. I 
3 
. 
' 
7 3 1 
6 7 8 
3 9 1 
6 6 4 
. 8 6 8 
4 9 9 
6 
0 2 6 
7 9 7 
4 6 0 
? o ? 
2 7 3 
4 9 4 
7 3 8 
3 9 6 
2 2 9 
1 1 5 
1 1 5 
a 
3 0 ? 
4 3 1 
? " 7 
7 4 ? 
1 4 1 
1 0 
4 1 
U 
3 
3 
7 0 
a 
1 
. 9 
7 0 
. 6 
1 3 
4 
3 
1 4 5 
1 9 5 
3 4 7 
7 5 
5 0 
5 
7 7 
1 0 
2 
7 
1 0 9 
9 
5 6 
3 64 
1 1 4 
3 6 
1 9 5 
2 0 
1 7 
1 3 
4 9 
5 4 
1 0 
1 4 5 
3 0 9 
7 4 
3 8 
3 9 
1 7 
4 
7 5 
7 5 
1 6 
1 4 
5 
3 9 
1 9 5 
1 1 
. . • 
7 6 4 
1 0 1 
5 9 ? 
4 7 9 
74 9 
1 4 
1 4 
3 ? 3 
3 1 
9 9 
1 5 5 
. 5 7
7 5 
1 ' 
3 « 
1 9 
3 5 
7 1 
U I 
5 
1 7 
9', 
1 
•2 
7 9 
3 
. 
VALEUR 
Italia 
5 2 9 
7 3 3 
6 7 
1 4 
7 0 4 
a 
1 4 6 
8 
2 3 6 
2 
. 3 
1 175 
. 8 1 8 
1 2 
1 6 7 
9 7 
3 0 
1 8 
? 
. 2 
1 6 
4 4 
5 ? 
1 2 
4 4 
1 5 
3 1 
1 560 
1 6 
. 8 
9 
5 
4 9 
5 
7 
7 1 
10 
6 257 
1 518 
4 31? 
2 393 
3 5 0 
5 2 
6 4 
2 6 
9 
1 6 
7 3 
. 2 0 
1 
1 
1 
? 
1 6 
1 
? 
29 
3 3 
1 
1 
. ■i 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Lil 
tC9 
tCb 
t l t 
¿lt 
ttC 
c i t 
na ctO 
i i 2 
t i t 
¿tt 
2C¿ 
314 
:¡C 
250 
4CL 
4t4 
ÏC4 
iCt 
t t t 
tlt 
t¿4 
tee 
et4 
7CC 
7C4 
722 
tee 
ste 
U C C 
ìeie 
lt^e 
ie¿e 
1C2C 
leJl 
IC 22 
1C4C 
CSI 
eci 
ce¿ 
C C J 
CC4 
CCI 
Ctt 
C l i 
Cit 
Oit 
CIO 
Osi 
esi 
C2L 
Cjt 
C4e 
C4¿ 
C46 
C5e 
e i i 
C5t 
ete 
Ctt 
Ct4 
ett 
ett 
iCC 
¿C4 
tCt 
Hi 
t l t 
tie 
i¿9 
l i t 
:l'c 
¿lt 
¿tt 
314 
I J C 
224 
254 
274 
2SC 
4CC 
4C4 
H i 
Ha 
I i t 
9 i l 
I t i 
46C 
464 
4S¿ 
5ee 
5C4 
iee 
H i 
hit 
i t i 
t i t 
tee 
tC4 
tee 
tlt 
tie 
ttC 
L t l 
t¿t 
tj¿ 
t2t 
tte 
tt4 
t7t 
tte 
tS2 
est 
M E N G E N 
EWG­CEE 
125.St 
9 
¡¿ 
1 
1 
1 
9 
1 
16 
1 
ι 
9 
1 
1 1 
4 
4 
2 
i t 
¿S 
1¿ 
7 
i 1 
¿1 
1 
1¿ 
IS 
4 
1 CCI 
47C 
JlS 
13t 
164 
5C 
l ¿ 
i i 
.2S.ÍS* 
464 
71¿ 
1 CJ4 
127 
2¿J 
¿71 
1J 
te 
17S 
t t ¡ 
128 
1S7 
3¿ 1 
213 
65 
25 1 
1C3 
JL5 
117 
¿7S 
¿5 
2Ci 
14 
1 42Í 
25 
17t 
t 
¿t 
S 
ι 257 
i 
i 
17 
412 
1 
J 
2 
t i t 
t 
. e3 
1 55t 
t7¿ 
311 
26 
S5 
6 
71 
215 
SI 
6 
i 
145 
576 
4¿e 
1 
¿tt 
ÍS 
Jl 
17 
22f 
145 
lt 
JC 
7 
H 7 
714 
5 45C 
3 aci 24 7 
France 
FAR 1 ILS / 
ELLKlRlSe 
5 
12 
7 
, . 4 
1 
la 
2 
. U 
3 
2 ι 2 
¡ 
i 1 
256 
5d 
a7 
16 
9¿ 
44 
19 
19 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
FlcCti 
HE TEILE 
29 
26 
1 
1 
1 
MALE / APPAREILS tLtKIR. MASCHINEN 
24 
6 
14 
1 
JC 
13 
1¿ 
11 
3 
5 
19 
3 
2 
. Nederland 
blTACHEEi 
. A.K.G. 
Ί 2 
! 2 
l 5 
9 
a . . , a  
. . 1 
1 
5 
5 
! 2 18 
ì 150 
1 73 3 46 i 15 . 32 ! 2 
3 
QUANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
cCtCt. NDA 
2 
19 
20 
2 53 
70 
147 
80 
Jl 
1 
a 
5 
tlECTRIQUES NOA 
0. AFP. A 
. 45 
21 
3 
3 66 l 8 
55 
1 
5 
î 1 
3 
1 
2 
7 
ZZ 
.N.G. 
397 
665 
1 021 
3 10 
181 
12 
82 
174 
602 
127 
148 
295 
208 
65 
279 
82 
279 
117 
275 
22 
202 
14 
1 437 
29 
2 
165 
. 6 
8 
2 223 5 
, a 
17 
411 
a 
1 
2 
278 
6 
a 
57 
76 
8 
311 
2a 
66 
8 
71 
314 
a9 
6 
4 
37 
578 
397 
1 
2 
267 
19 
¿3 
17 
322 
14d 
ia 
30 
4 
49 
6 
713 
5 445 
3 
BOI 
¿47 
Italia 
49 
8 
21 
9 
15 
1 
a 
1 
18 
2 
54 
8 
23 
25 
17 
28 
1 441 
663 
108 
23 
IJ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
204 
20a 
212 
216 
220 
228 
236 
248 
260 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
370 
390 
400 
484 
504 
508 
528 
616 
624 
660 
664 
700 
704 
732 
800 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
OOJ 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
Oo2 
064 
066 
068 
2 00 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
288 
314 
322 
330 
334 
354 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
456 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
676 
6d0 
692 
696 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.t.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INUE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAL IE 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOÉ 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOOGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
EThlOPIE 
TANGANYKA 
.REONION 
R.AFR.SOD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
DOHINIC.R 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PERUO 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
A R G L N U N E 
CHYPRE 
LIbAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JO«CAN IE 
AHAB.SeoU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
BIRMANIE 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
CAHBOOGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
26 
23 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
15 
1 
37 
106 
186 
12 
37 
27 
1 1 
22 
20 
13 
11 
13 
20 
11 
36 
11 
69 
459 
66 
41 
10 
28 
12 
51 
14 
55 
17 
i3 
13 
84 
17 
666 
46 3 
03 3 
997 
040 
176 
140 
113 
101 
868 
923 
659 
567 
573 
22 
293 
691 
787 
550 
694 
480 
047 
242 
144 
453 
603 
523 
502 
273 
096 
141 
553 
157 
14 
445 
63 
106 
43 
369 
22 
15 
20 
251 
804 
36 
26 
11 
453 
11 
11 
238 
596 
815 
625 
111 
181 
11 138 
716 
305 
12 
16 
356 
802 
93 5 
20 
14 
72 2 
62 
106 
34 
02 0 
436 
36 
173 
20 
60 
11 
634 
755 
10 
985 
805 
16 
France 
3t 
106 
186 
4 
2 
27 
11 
2? 
3 
13 
1 
10 
20 
10 
. 11 
10 
36 
19 
23 
9 
12 
9 
8 
2 
14 
. 2 
β 
13 
■ 
1 661 
511 
444 
169 
641 
129 
133 
65 
114 
39 
106 
63 
142 
. 2 
12 
139 
1 
29 
101 
. 1 
24 
1 
4 
2 
61 
. 9 
a 
18 
4 
. 23 
31 
43 
21 
15 
16 
36 
ii 
142 
U 
30 
13 
33 
. 16 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
17 
24 
79 
12 
22 477 
21 998 
396 
293 
79 
26 
. 4 
151 
. 28 
23 
70 
2 
. . 6 
2 
. . 4 
7 
1 
. 2 
15 
Nederland 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . 1 
! . . 1? 
. 74 
7 93 
27 
1 
. 3 
1 
9 
10 
71 
1 7 
1 
3 
69 
• 
1 238 
498 
612 
196 
177 
14 
7 
? 
647 
175 
. 1 093 
81 
673 
2 
17 
9 
75 
8 
43 
84 
14 
2 
12 
1 
1 
54 
75 
i 4 
? 
. . 70 
3 99 
3 
4 
10 
i 6 
12 
4 
. 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
? 
2 
1 5 
1 
10 
36 
34 
35 
U 
910 
372 
456 
797 
85 
? 
. 37 
190 
543 
909 
. 40 3 
690 
20 
265 
649 
595 
537 
591 
721 
016 
776 
069 
363 
541 
571 
439 
719 
076 
140 
53" 
153 
1? 
471 
? 
7 3 
37 
103 
71 
. . 749 
796 
. 7 
7 
450 
11 
. 199 
769 
114 
620 
109 
163 
U 
138 
712 
7pg 
U 
1" 
?"S 
780 
977 
19 
6 
71­1 
6? 
69 
34 
99? 
429 
36 
146 
9 
5? 
7 
607 
6 Π 9 
10 
9 9 1 
905 
V A L E U R 
Italia 
72 
17 
19 
lï 
? 
17 
380 
174 
125 
4? 
169 
5 
. 5 
113 
31 
48 
437 
. 116 
, o 
15 
?6 
4 
31 
70 
io 
2 
39 
86 
57 
■ 
3 
. U 
1 
5 
. 2 
. 5 
40 
t 
745 
16 
17 
1 695 686 
1 
3 
18 
. . 1 
16 
. t 
145 
16 
58 
1 
8 
1 1 . 5 
76 
7 
. 3 
7 
7 
. 71 
1? 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
5I7 
T a b . 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
7 4 C 
c t t 
t e i 
9 e ι 
1CÜC 
I C I C 
l e ^ c 
¡CiC 
I C J e 
1 C J 1 
¡en 
1C4C 
L L I 
CCi 
ees 
LC 
L L : 
CiL 
Cie 
ele 
est 
est 
L Jt 
L4e 
Ct 
tie 
Cit 
ett 
ett 
ici 
t l t 
iiC 
ccl 
'at 
t i t 
i4t 
t t t 
ttC 
sCi 
sH 
S C L 
'.iL 
ite 
t l t 
tte 
ttt 
ί t4 
iee 
(LI 
t ¿L 
1LLL 
U l e 
IC¿C 
1L¿L 
le JL 
IL; 
HC I AFF*KtlLS t L t L I R K L t S UCA 
tLtKIK. MASLnlnfcN e. APP. A.6.G. 
U 4 
IS 
i = c 
i l s 
1 
t l 021 
2 ets 
5 512 
1 tiS 
12 e ie 
¿1 
IS 
¿ eie 
15i 
4 7 
6Ü 
5t 
249 20 
140 2 
100 3 
68 1 
6 13 
3 1 
5? 
1 
.9 
150 
i 1 1 
1 
9 
ZI 
1 
­974 
394 
I 33 
6/3 
401) 
4 
d 
997 
700 
121 
720 
728 
732 
7Jo 
740 aoo 804 
3 962 
615 1000 
77 1010 
187 1020 
20 1020 
345 1030 3 1031 
2 1032 
2 1040 
INUONLSIE 
MAIAYS1A 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPCN 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PUR1S FRC 
M O N D E 
CEf 
CCAiSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
79 
13 
16 
7 
41 
7 
147 
74 7 
76/ 
494 
(99 
56 
39 
7/0 
3(1 
19 
904 
177 
«39 
514 
H I 
147 
103 
9BJ 
378 
373 
62C 
474 
34? 
96 
50 
92 
273 
223 
¿7 
21 
23 
15 
. . 
10 
3 
• 
5 
, 10 1 
3 432 
1 997 
1 280 
801 
102 
1 
27 
54 
1 
70 
9 
\Z 
9 
40 
1 
136 
70 
¿56 
494 
3/4 
46 
3 7 
249 
7/ 
331 
949 
046 
999 
571 
14 
71 
813 
7 J 1 . 1 C L C C C M L I I V E S A V A P t L R 
C A C P F L L K C M G T 1 V E N 
t L E K l k l i C h t L C 6 U M G T Í V t l \ 
A K L E R t L C K C M 
55 
44 7' 
i t i 
tet 
Sb 
lit 
/4 
1 
1 
IC 
ι ζ 
r I 
SoC 
JtS 
ISS 
17s 
174 
167 
lt 
45t 
46 
¿t4 
137 
162 
425 
tts 
t 
152 
11 
ItC Jl 
l i t 
73 
¿C 
U t 
17 
35 
liS 
¿it 
ite 
jt 
¿3 
33 a 
1¿6 171 
5t2 
ttt 
4 (¿ 
ics 
763 
et 
¿64 
137 
16J 
tee 
160 
1 572 
¿J 
4 Jtt 
117 
/ O J 
J 465 
1 ¿JS 
167 
7 
70 
¿30 
194 
14 
52 
J03 
122 
95 
33 
Hb 
74 
8 
256 
66 
¿2 
197 
3B9 
185 
179 
174 
81 11 
4 56 
4a 
4 39 
51 
3 
20 
17 
39 
97 
2jo 
174 
Jo 
4 359 
771 
1 351 
579 
1 644 
85 
001 
002 
003 
6 004 
005 
026 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
052 
060 
068 
204 
212 
220 
224 
228 
222 
248 
268 
280 
302 
314 
322 
330 
338 
342 
448 
480 
520 
8 5¿8 
616 
620 
2 660 
664 
700 
704 
820 
l 1000 
6 1010 
1020 
1020 
5 1030 
1031 
1032 
FHANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
HAROC 
TONISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.MAL I 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.TOGO 
.LAMERÜUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
­CF SOHAL 
.SOHALIA 
CUBA 
COeOHBlE 
Ρ .RAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
.OCtAN.FR 
M O N D E 
CEE Cl ASSfc 1 
AELE 
Cl esst 2 
.LAMA 
. Α.Λ1ΙΜ 
2 
1 
2 
4 
2 
22 
1 
4 
16 
'. 
75 
54 5 
463 
256 
150 
43 
235 
161 
10 
415 
54 
29 
744 
346 
74 1 
737 
656 
748 
29 
617 
188 
796 
436 
517 
C81 
92 
181 
14 
240 
13 
613 
47 
638 
166 
34 
582 
29 
65 
217 
685 
607 
39 
38 
976 
489 
¿95 
901 
¿59 
327 
656 
101 
50 
2 472 
17 5 
12 
796 
436 
517 
a 
. 2 177 
14 
, . 613 
. 4 638 
. . . . . . , . . 38 
U 990 
151 
2 472 
. 9 367 
3 939 
654 
261 
756 
740 
774 
1 
9 
? 
19 
499 
630 
965 
7 70 
947 
16 
6 
24 
Cel 
LLi 
e;t lit 
7CC 
I L C L 
IL 10 
1C¿C 
ICiC 
1C2C 
Î C U 
¡Cit 
lC4e 
224 
ltt tt 
44 
lt4 
SJt 
414 
t i l 
ltt 
UC 
49 
. 
lac . 44 
• 
¿9¿ 
lac 6« 
15 
44 
. 44 
. 
234 
. . . • 
2J4 
234 
a 
66 
. 184 
4 10 
. 2¿o 
173 
184 . . 
001 
0 02 
0 36 
209 
700 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
UtCG.CUX. 
SUISSE 
.ACO­ESIE 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CCASiE 1 
AELE 
CLASSE 2 
atAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
31 
15 
103 
61 
728 
953 
46 
119 
110 
789 
, 61 
15 
. 61 
■ 
90 
15 
4 
1 
61 
. 61 
31 
. . a 
• 
31 
31 
103 
778 
842 
. , 114 
109 
728 
a 
. . a 
LOI 
LC5 
CJt L4C 
en 
etc 
H t 
< w l i t 
¿lt i II 
HZ 
t Lt 
tlt 
tts 
ULL 
ILIO 
1C¿0 
¡CiL 
¡CsO 
leu ¡Cst 
ICsu 
ÌC 
1 J 
¿t 
U l si 
14 
Jl 
¿2 
t i 
Ili 2 
¿cS 
13 
6 ¿ ICS 
¿ SiS 
S4 
¿C4 
¿7 
t t l t 
145 
Jl 
14 
Jl 
¿J 
¿0 
il: 
. . . . ■ 
¿01 
4 
. . 1S7 
14 J 
21 
. 
1 ZZ' 
1 22 
1 22 
27 
13 
16 
5 
45 
14 
. . , . . 2 
'. l'i ti , . 8 85 
. . 1 027 
39 
67 
1/ . . 9Cd 
2 
a . 
14 
51 
. 10 
122 
¿B9 
477 
il 137 
10 
¿69 
. , a 
031 
005 
036 
04« 
052 
OaO 
208 
212 
24B 
319 
222 
512 
OOO 
616 
6o4 
1000 
1010 
102C 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
ITACIc 
SUISSE 
YOUGOSCAV 
TURQUIE 
PJCUGNE 
.ACGCKIE 
TUNISIE 
­SENEGAL 
.CONGOBRA 
.CUNGOCEO 
CHILI 
CHYPRE 
IHAN 
INDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CCASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CLAiiE 3 
5 
7 
6 
67 
38 
44 
184 
130 
40 
41 
61 
59 
379 
10 
591 
32 
29 
7C0 
421 
115 
364 
47 
901 
44« 
41 
40 
41 
61 
59 
379 
549 
10 
. a 
539 
438 
41 
. 
3 
3 
3 
546 . 2 
546 . 2 
546 
a . 
59 
38 
17 
14 
130 
40 
. . . . 10 
. 32 
79 
154 
5?6 
97 
164 
?n 775 
10 
40 
9 
77 
170 
5>i 
B"0 
9 
701 
71 
59 1 
. 
. 
4 70 
101 343 
463 
101 
1 
73 
70 
1' 
1 
150 
43 
?35 
161 
10 
415 
54 
?5 
?7? 346 
. 777 
?37 
656 
1?3 
17 
617 
199 
1 09Î 
9? 
4 
13 
47 
15Õ 
34 
. 79 
154 
695 
600 
39 
7 695 
> 1 "26 
. 1 795 
997 
3 97 1 
143 
. 
? 
? 
7 
l i l i 
59 ' 
63 
757 
l'I!, 
• 
651 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Lil 
1L4C 
CSI 
CCI 
e et 
CCI 
CC4 
C26 
CJ4 
C36 
C4¿ 
¿¿6 
246 
266 
272 
2C¿ 
314 
tee 
tao 7C0 
lece 
ICIC 
1020 
ie.e 
1C2C 
1021 
1C32 
1C4C 
Cil 
CCI 
C0¿ 
CCJ 
CC4 
C24 
C3t 
C26 
C4¿ 
¿C4 
cie 
¿46 
¿te 
3C2 
2¿2 
5¿t 
66C 
7CC 
ICCC 
ICIC 
1C2C 
1C2C 
102C 
ICil 
1C32 
1C4C 
Cil 
CCI 
CC2 
CC4 
CLi 
C3e 
C9t 
C6C 
2¿C 
620 
ICCC 
icio 1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1040 
CST 
COI 
CC2 
COJ 
LC4 
CC5 
C2¿ 
C26 
626 
C30 
C34 
C3c 
02t 
C4¿ 
C4B 
C50 
Ci¿ 
C56 
Ct4 
¿12 
¿2C 
¿24 
c i t 
¿te 
¿te 
clc 
cec le ι 214 
216 
ici 
l i t 
15c 
24t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
721 
721 
2 
1 
1 
1 
731 
1 
2 
3 
S 
1 
¿¿ 
3 
ι 
li 
731 
1 
721 
2 
5 
2 
4 
e 
IJ 
t 
4 
4 
t 
2 
3 
1 
.JC 
3i4 
.40 
, e 
tei 76S 
55 
2t 
771 
162 
51C 
24 
66 
t 
¡ i l 
lt5 
Jt 
i i 
IC 
225 
757 
4SJ 
5iS 
C3Í 
7Ct 
42t 
. ­
.5C 
ttc 
75C 
Sii 
Jt4 
36C 
1¿5 
436 
C12 
3C 
57 
7« 
ts 
105 
12 t 
755 
761 
43S 
147 
7CS 
Sit 
922 
463 
Jtt 
a 
• 
.tl 
55 
5 
1Í7 
24 
St 
¿C 
163 
62Í 
22 
4C7 
¿53 
116 
S8 
854 
. C 
163 
C2 
621 
712 
6S6 
;S4 
6J8 
IS 
1C5 
¿5 
S7 
6C1 
247 
581 
44 5 
23 
246 
4JC 
S68 
5C7 
664 
14 
¿IS 
SS6 
2C 
C57 
sei 
I l i 
5S7 
i¿ 
57 6 
651 
IS 
7¿ 
7C¿ 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
ACIRES L O e C M C U V t S 
ANLERt LLKLMCTIVEN 
. 
Nederland 
. 
AL1CMGTRICES . CRAISINtS A TRÍEewAütN UNO MGICRCRÏISIN 
31 
6t 
. 121 
16i 
3t 
. 
427 
. . 421 
42" 
V C U L R E S 
PERSONEN» 
. 506 
, 
. . 31 
5" 
7t 
54 
. , 
1 121 
906 
a 
. 21S 
165 
■ 
K A C C K S ­ A ] 
hERKSTATI 
. 157 
. a 
, 82t 
S8S 
155 
a 
. 63C 
. 2 
• 
SÉETÊ^ÏG 
. 4 336 
73 
2 526 
331 
. . . 6 
. 452 
. 4 
33 
a 
. . 374 
8B4 
. . 43 
3C 
, SC5 
222 
¿4 
52 
96 
. . a 
13 
13 
13 
VOYAGEURS 
60Õ 
59 
67B 
659 
20 
20 
, . a 
­
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
m 
MCTEUR 
EN 
2 
1 
1 
, FCLRGCNS ET 
b 
7 
lai 
. 26 
771 
162 
12 
. a 
6 
, a 
. ¿5 
10 
235 
125 
805 
041 
016 
2 79 
1 
. • 
SIH. 
AGEN > GbPAECKhACEN , USH. 
206 
'. 
â 
• 
a 
128 
334 
206 
, a 
128 
126 
a 
• 
37 
125 
162 
3/ 
125 
125 
. . a 
• 
ELIERS cTC PR VOIE 
­, KRÄN­U. ARBEITS 
â 
RÇHAHD1SES EN 
202 
1 Q8Ï 
571 
205 
17 
75 
17 
18 
4 568 
6 219 
567 
a 
460 
1 651 
19 
a 
702 
234 
1 486 
30 
27 
1 
9 
1 
14 
2 
U 
»AGÍN 
1 
1 
2 
13 
6 
4 
2 
1 
750 
7 
. 360 
. 438 
581 
a 
. . 89 
51 
. . 781 
439 
537 
757 
420 
797 
361 
51 
. ­
SE 
36 
5 
a 
34 
6 
20 
183 
m 23 
307 
75 
26 
6 
24 
a 
a 
183 
268 
141 
742 
102 
2 
. 25 
69 
7 74 
000 
5 79 
441 
a 
1B9 
425 
. 133 
a 
14 
. 953 
. 230 
. . 6 
a 
a 
a 
. 72 
Italia 
1 
3 
5 
1 
3 
2 
5 
1 
. 
16 
498 
514 
16 
498 
474 
327 
431 
755 
987 
BOI 
431 
a 
755 
a 
a 
• 
19 
. a 
a 
92 
a 
a 
. ­
U l 
19 
92 
92 
. a 
. • 
351 
1 
. 9 
777 
2 
41 
827 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
001 
002 
003 
004 
028 
034 
038 
042 
228 
248 
268 
272 
302 
314 
660 
680 
700 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
O04 
034 
036 
038 
042 
204 
232 
248 
260 
302 
322 
528 
660 
700 
1000 
1010 
1020 
1020 
103 0 
1031 
1032 
1040 
ooi 
003 
004 
005 
036 
042 
060 
220 
620 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
C04 
C05 
022 
C76 
C28 
C30 
034 
0 36 
03« 
042 
048 
C50 
052 
osa 064 
212 
220 
224 
228 
260 
268 
272 
280 
302 
314 
318 
322 
326 
342 
346 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAURITAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAHEROON 
.GABON 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE · 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
.HALI 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
EGYPTE 
AFGHANIST 
M O N D E 
CEE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.H.EST 
HONGRIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOeEO 
.BORUN.RH 
.SOMALIA 
KENYA 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 
2 
1 
10 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
13 
3 
40 
4 
7 
2 
27 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
6 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
893 
53 
02 0 
310 
72 
53 
306 
42 
961 
94 
231 
10 
393 
577 
80 
55 
19 
969 
278 
461 
381 
417 
437 
378 
. ­
905 
215 
834 
880 
215 
308 
209 
07 7 
226 
149 
192 
134 
263 
208 
277 
4ia 
568 
082 
834 
813 
732 
43 5 
813 
. • 
100 
14 
100 
78 
208 
43 
224 
422 
40 
236 
293 
251 
208 
467 
. 2 
224 
839 
392 
012 
340 
409 
17 
41 
23 
56 
445 
338 
67 
726 
18 
54 
591 
293 
181 
568 
14 
419 
614 
28 
695 
385 
¿35 
326 
25 
350 
237 
U 
45 
253 
France 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux 
. 
94 
231 
39 3 
577 
80 
1 
• 
37 7 
377 
375 
• 
1 
830 
. . a 
a 
226 
149 
192 
a 
122 
20 
a 
. ­
. Nederland 
. 
î 
1 006 
72 
5 1 07 8 
5 1 077 
1 
1 
a 
. . " 
l 
1 308 
519 219 1 310 
830 U 2 
a 1 308 
l 308 
689 
464 208 
. . . 
a 
100 
a 
a 
422 
­
52 5 
101 
a 
424 
2 
■ 
9 
665 
52 53' 
C74 23 
206 14 
1 
3 
6 
294 
3 
18 
, 2 29 
219 
56 8 
a 
2 41" 
43 
28 
385 
235 
21 30 
25 
73 27 
. 
1 23 
11 
25* 
57 
1 00Õ 
) > a 
9 
19 
) . 
'. a 
à 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
13 
3 
23 
1 
4 
l 
17 
1 
6 
2 
1 
1 
893 
10 
14 
310 
. 53 
306 
4? 
?5 
. . 10 
. . 54 
19 
969 
945 
341 
444 
416 
060 
3 
. ­
715 
4 
. 715 
. ?09 
499 
. . . 134 
141 
. . 418 
568 
396 
719 
916 
474 
761 
141 
. ­
53 
14 
. 78 
15 
43 
??4 
. 40 
470 
145 
58 
15 
43 
. ??4 
107 
669 
4?6 
. 54 
5 
. 73 
50 
4?6 
973 
66 
773 
. 33 
588 
. 96? 
. 14 
. 571 
. 740 
. . 5 
. . . . 45 
V A L E U R 
Italia 
1 
1 
1 
1 
9 
12 
1 
1 
9 
1 
3 
. 
38 
936 
973 
38 
936 
894 
8 78 
589 
277 
638 
772 
589 
. 277 
. . ­
47 
. . . 193 
. . . • 
241 
47 
193 
193 
. . . • 
638 
2 
. 31 
2 0Õ 
1 
1 3 
955 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ci correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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S c h l ü s s e l 
Code 
L · i 
­ I L "c¿ S i l 
I l t 
I l e 
l i e 
* ­1 L 
S t 4 
s t t 
i C 4 
i ¡i 
Ü L 
t iL 
t t L 
t t 4 
t b L 
7 L L 
tCi vet 
i t e 
t¿c 
l L C e 
l e I L 
I C t C 
I C ¿ L 
i e j e 
l e j i 
1 C 2 ¿ 
1 L 4 C 
C i l 
C C I 
c c i 
e e J 
C L S 
ce­
On 
Cte 
e j e 
e 2 4 
L J t 
e J a 
e 4 L 
C l 
L i e 
ι eb 
H i 
í l O 
4 C e 
4 e C 
t I t 
t l t 
t u 
t e ­
l i t 
l e e e 
ì e i e 
¡Ciù 
¡etC 
1 C 2 0 
l e 2 l 
1 C J ¿ 
1 C 4 C 
e i l 
e t 1 
e d 
e C 3 
ec4 eci 
c ¿ i 
c i a 
e j e 
e l t 
C l i 
Cst 
Ole 
C 4 C 
C1t 
C 4 6 eie e;¿ 
e 5 e 
C t C 
C t ¿ 
C t 4 
C e t 
C t 8 
¿ C 4 
t e i 
i l i 
t i O 
i t i 
i t i 
t i c 
c9t 
¿ t C 
. t e 
e l i 
i l e 
¿ec 
t t t 
SCi 
H I 
s i a 
ile 
S i i 
i l i 
ne 
j t t 
j v e 
J 7 t 
J S C 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
ì s i . t i » » e C M 
L L t 
si 
t t a l 
i l 
c 
/ S 
U t 
ι tec 
tC 
111 
I S S 
1 5 
j . 
^ ï 
; 1 1 
S 
7 t t 
i l t 
l e t 
t 
t 4 c c S 
l e t t t 
j e e 1 4 
S 7 c S 
t t m 
1 ¿ 2 1 
1 t 
S i S S 
I c h 
1 1 
7 
¿ 
ι 
Belg.­
r>*M . π ί η 
η A t . t N 
.. 
·' 
_ a 
, . _ 
, 
a 
, a 
, , b 
5 5 3 
t a l 
ILS 
s ö i 
4 L S 
4 6 3 
11° 
7 2 1 . t J L A t K c i t l 
t 
1 
2 5 
t 
1 8 
ι 
9 
T O N N E 
Lux. 
. 1 i t 
¿ t j 
a 
g 1 . 6 
5 5 6 
j j C 
l i b 
a , . , a 
SO 
S 3 
. ­
J b 3 
U 3 S 
¡ l b 
39 
¿ J O 
7 1 7 
s e c . 
Nederland 
, 
5 2 4 
¿¿'t 
2 992 
1 7 2 0 
6 2 
2 7 
7 6 0 
S 
w t l . l A l l . t K S 
k A R E N e t r n e c T e H 
J t t 
S t 2 
U 7 
S I I 
7 S 
2 t t 
¿ 7 7 
i e ¿ 
s i 
9 1 
2 t 
i l 
t 4 
i l 
ι a 
1 7 
t 
2 t 7 t 
2 C 
1 4 
t 
ι i 
2 
l c 3 
1 1 1 5 1 ss t 
4 7 7 3 
5 ¿ t 
l i t 
1 2 
4 S 
3 
4 
4 
7 2 1 . 7 C F A h T I 
i t i e t 
; i ¿ t 
S 1 2 i 
7 1 6 2 
¿ S 3 C 
e 5 4 5 
lus 
1 t S i 
l 2 e 2 
i ee¿ ¿ tee 
t 7 2 i 
¿ t t t 2 
1 4 3 6 
¿ 4 ¿ 2 
5 5 4 
1 7 2 
1 7 I C 
1 7 
ι 6 6 4 
5 5 ¿ 
1 J ¿ 
5 l i l 
1 6 4 6 
2 C 2 4 
9 1 4 
1 1 8 1 
5 4 7 
1 2 C 
2 6 7 6 
1 7 
5 S 2 
1 2 t 
t ¿ ¿ 
t e ¿ 
1 
¡Cl 
4 2 
I C i 
2C 
J c S 
¿ C t 5 
t i 
4 S 
U 2 
J t 
1 I S i 
t s 
2 S 
i 4 ¿ ¿ 
6 
¿ 
1 
¿ 
¿ 
1 
2 
1 
17 
5 7 
t i l 
a l 
¿ t l 
¿ l i 
l a 
3 2 
4 4 
l t 
4 4 
2 1 
¿ e 
5 
6 
¿ J C 
2 0 
α 
¿ J 
. 
6 5 2 
4 2 C 
e s o 
ICI 
¡ a i 
IS 
4 9 
; S U t 
VON 
o C ¿ 
l t 4 
7 t 6 
S 7 i 
¿ 1 
2 C t 
7 
S 
1Ì1 
1 
6 5 6 
S C 7 
l ¿ ¿ 
2 
tee 
a 
a 
7 
C 4 6 
CCS 
S 1 4 
I t i 
3 5 6 
7 3 4 
1 5 
5 9 2 
1 2 6 
t e i 
3 4 
S 5 
¿a 
I l i 
¡ l a 
i 1 ¿ J 
1Û 
til 
l i l 
/ C 
1 J 5 
l i 
i j O 
c 5 
lå 
4 0 
d 3 7 
6 B ¿ 
1 5 3 
1 0 4 
L M A l N t H 
1 5 
2 6 
i i 
2 
1 1 
2 
7 0 
5 3 
1 3 
1 3 
4 
. a 
• 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 6 
3 
¿ 3 
3 
i 
3 
4 
J 9 
a 
/ 9 
. 2 
¿ 0 
bi 
1 5 
¿ J 
s i 
11 
5 b ö 
9 
1 3 J 
. , I t u 
. 
3 8 i 
¿11 
ie2 
4 t b 
J U 
J 3 1 
4 
¿ 5 7 
7 4 
2 6 1 
12 
'i 
4 
5 
. 1 
3 8 
¿ 1 
4 
. . , . . 1 3 6 
. 1 4 
. . 2 
­
5 6 7 
3 3 9 
¿ 1 2 
7 5 
1 7 
, a 
• 
SÜHÏENEÏFAHRSEÜGEN f E B B E E 
2 
1 
1 
1 
9 b ¿ 
S o i 
1 7 ¿ 
6 1 7 
2 
H 
¡ t 
c 
i t 
91 
6 2 
1 S 1 
?S 
1 
S I 
s 
1 
a 
a 
i i 
i 
6 5 
2 8 
aoc 
3 9 4 
i 1 
2 
a 
1 
1 
1 
i i 
. 
1 3 7 
a 
8 0 
i : 
6 
1 3 
9 C 6 
2 
4 6 . 
3 
a 
3 7 
5 C 3 
4 
1 
4 
2 
1 
2 
6 
2 6 
1 
2 
7 
C 5 2 
4 D 5 
4 4 4 
a 
9 5 3 
1 6 0 
6 5 4 
3 6 1 
9 9 4 
5 0 2 
7 8 0 
7 7 0 
3 4 2 
3 2 7 
7 2 8 
6 5 
1 0 5 
1 7 
7 8 2 
5 9 2 
1 2 5 
2 3 8 
1 2 5 
2 
a 
1 5 
1 1 9 
5 4 
7 
2 
1 
1 0 
4 6 0 
1 
1 
6 8 
3 1 
4 
2 
1 
1 
2 7 
. 3 3 
3 2 
a 
2 
2 8 5 
Italia 
1 0 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
0 2 6 
3 6 1 
a ¿ l 
7 7 9 
t 4 i 
. a 
• 
1 B 6 
1 J 1 
7 
l o o 
. 1 
a 
4 
a 
7 
4 
. . . 1 2 
. J 0 3 
, . a 
2 
. 1 2 3 
9 B 9 
5 0 4 
3 4 7 
¿ 5 
1 3 8 
. . ­
2 6 
7 8 
1 0 
9 8 
a 
1 
9 8 3 
1 
. 1 0 
4 8 7 
2 1 
¿ 0 9 
1 4 8 
1 0 3 
2 
8Ϊ 
4 9 7 
5 2 3 
4 7 Ö 
6 2 
1 5 3 
2 9 3 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 0 . H A D A G A S C 
2 9 2 K H O D E S I E 
3 9 0 K . A F K . S U C 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 o C O S T A R I C 
4 i o D O M I N I O . R 
4 8 0 C U C C M B I E 
4 b 4 V E N t Z O E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
5 0 4 P t R U U 
5 1 2 C H U 1 
5 1 6 B O L I V I E 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N U t 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N t S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C O N T 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C C A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 J 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S É 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N U R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 4 0 HONG K O N G 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 1 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N Ü R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
O 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B O L G A R I E 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 . T O G O 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 ­ C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O H A L 
3 5 0 U U G A N D A 
3 6 6 H O Z A H B I Q L 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U C 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 2 
a 1 4 
4 
1 4 
4 
4 
1 
3 
1 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 7 
5 6 1 
5 6 
1 1 
3 7 
4 4 
7 9 7 
2 2 
1 7 4 
¿ 9 1 
U 
1 5 
2 ? 
1 8 
5 0 6 
1 0 
3 8 4 
3 7 
9 9 
5 4 
1 0 
2 7 3 
9 9 2 
4 3 5 
9 4 7 
3 0 6 
2 6 5 
1 2 
5 4 2 
3 5 3 
3 7 4 
6 9 
2 4 5 
5 1 
2 9 7 
1 1 9 
5 4 
2 5 
7 3 
4 4 
1 8 
1 2 9 
3 5 
U 
1 2 
U 
5 7 B 
1 5 
U 
U 
U 
io u 
6 3 3 
0 9 3 
3 9 3 
6 2 9 
1 4 6 
1 2 
2 9 
■ 
0 0 4 
3 7 4 
7 6 6 
5 3 2 
1 2 4 
7 9 1 
1 0 3 
4 6 6 
6 4 7 
1 7 9 
9 1 9 
0 7 1 
6 5 2 
9 9 1 
9 5 1 
1 8 3 
8 8 Í 
1 1 2 
7 5 Î 
2 6 4 
4 0 3 
4 b t 
5 8 e 
0 0 2 
4 5 2 
7 2 S 
6 5 4 
1 7 C 
2 2 1 
3 4 
4 C £ 
1 7 6 
3 6 Í 
3 4 c 
IC 
1 0 6 
France 
3 7 
. 4 
. . . . . a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
I C 
4 9 7 1 
2 9 9 7 
3 2 7 
3 0 1 
1 4 2 8 
Θ 2 0 
I C 
2 1 9 
. 7 9 
3 2 
1 0 1 
3 4 
2 3 2 
1 1 4 
4 1 
2 4 
3 6 
a 
7 
4 7 
3 5 
H 
2 
8 
1 5 1 3 
1 5 
a 
1 1 
u 
a 
* 
2 4 1 3 
2 4 7 
2 C6 9 
4 5 4 
9 7 
1 2 
2 9 
• 
2 3 9 3 
2 5 5 
7 3 2 
6 2 5 
3 4 
7 3 
7 
1 
7 
1 4 3 
5 
3 0 9 
4 6 C 
1 7 7 
1 9 
4 1 5 
2 1 
5 0 C 
. 5 7 S 
4 5 2 
6 6 5 
2 9 C 
3 
1 1 5 1 
2 2 
4 7 S 
9 6 
a 
3 4 6 
a 
3 5 
1 9 9 
8 5 7C 
4E 4 E 
3 ¿ 6 2 9 2 
3 1 5 
1 ' 
8 ; 
. 1 4 
4 6 4 £ 
1 8 
4 2 7 ' 
9 8 9 f 
5 t 
5 6 5 3 3 " 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. 2 5 6 1 
a 
. . 4 4 
7 9 3 
. 1 7 4 
6 4 
. . . . . . 1 4 
3 7 
. . ­
U 5 5 4 
1 0 1 3 
6 5 
2 5 
8 1 8 4 
1 8 2 4 
. 2 2 9 3 
1 2 1 
a 
2 
9 9 
1 
U 
a 
B 
8 ? 
5 
3 3 0 
2 2 2 
1 0 6 
1 9 
1 
a 
a 
• 
5 3 9 
. 1 2 3 5 
7 5 9 
9 6 6 
2 
3 
1 2 
3 1 
3 0 
7 7 
6 6 
9 9 
2 6 
1 
2 5 
1 4 
8 
a 
a 
. a 
1 7 
3 
1 
3 9 
2 1 
. 
6 4 
a 
7 
8 
a 
2 1 
1 2 3 2 
2 
1 0 
a 
4 
1 
a 
3 2 
3 9 7 
Nederland 
2 9 0 
8 9 
1 » . 6 3 
1 0 5 7 
3 1 
1 9 
3 7 6 
• 1 
• 
U l 
1 4 5 
a 
1 8 
1 4 
5 4 
a 
? 
3 4 5 
7 8 8 
5 5 
5 5 
' 2 
. . • 
1 5 
1 7 5 
. 9 1 4 
. 9 
4 
3 
. 6 
4 
3 1 
4 2 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 8 
2 
1 0 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
? 
3 
4 
1 
? 
. 
5 2 
1 1 
7 7 
7 
7 ? 
. ZZI 
1 1 
1 5 
7 ? 
1 8 
5 0 6 
1 0 
7 9 
. a 
5 4 
• 4 7 0 
2 5 5 
7 8 9 
3 9 3 
3 4 6 
6 7 1 
1 
0 3 0 
1 6 
1 4 9 
3 1 
a 
7 
• 5 
• 1 
3 4 
1 9 
4 
. • • • 3 
3 
• 1 1 
• . 1 0 
• 
7 9 9 
1 9 7 
6 6 
6 3 
? 5 
• ■ 
• 
4 3 6 
7 6 3 
7 7 5 
. 5 3 3 
7 4 4 
8 0 1 
4 4 6 
8 1 5 
0 8 3 
7 7 9 
9 5 8 
3 9 1 
6 7 6 
7 1 9 
1 7 4 
4 5 4 
U ? 
7 ? 7 
7 6 4 
3 9 ? 
9 9 4 
1 4 7 
6 
• 6 1 
? 5 6 
1 7 9 
4 9 
1 2 
9 
3 2 
7 7 5 
? 
l n 
7 1 
1 9 9 
7 
. 1 3 
1 
1 7 
2 
. 1 4 
1 7 1 
. 7 4 
3 7 3 
VALEUR 
Italia 
1 
5 8 6 5 
1 6 7 0 
3 2 2 3 
3 2 0 9 
9 7 2 
. • • 
1 0 6 
2 
4 
7 7 
. • . 3 
3 
7 5 
7 
. . . 1 0 
­5 7 
• . . ■ 
l î 
2 5 7 
1 3 9 
9 7 
3 8 
2 1 
. • ■ 
1 4 
4 3 
3 
1 2 7 
. 2 
? 2 ? 
. . 3 
4 6 6 
U 
5 3 
8 3 7 
5 4 
1 4 
? 
70 • 
1 0 4 
4 4 ? 
l n 
2 
3 0 
5 0 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
4CC 
4C4 41¿ 43c 44t 452 4it 46C 464 4tt 4EC 464 4tt 5CC ÍC4 5C8 51¿ 526 60C tee 616 e24 e3¿ etc 664 66t tit 660 696 7CC 7C4 7C8 73¿ 73t 74C ECO 6C4 62C 
ÌCCO 
ÌCIU 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
¡Cit 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ CC3 C04 CC5 C¿¿ C¿4 C26 C28 C3C C32 C24 C36 CJ8 C4C C42 C44 C4c C46 C5C Ci¿ CÍ4 C56 C58 CtC Ott 
Ct4 Ctt ett C7C ¿CC ¿04 ¿Ct ¿12 ¿lt ¿20 tic 
¿¿1 ¿3. 
tl : ¿91 
¿44 ¿46 t i l 
cit 
¿60 ¿64 ¿6b d i 
¿76 íte 
264 ¿66 
30¿ 3C6 31C 214 316 J2¿ 3¿6 22C 224 33t 15c 
34t 25C Ji4 3it 
ItC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
721 
1 
3 
1 
4 
i 
1 2 
126 
2C 55 43 35 6 1 15 
732 
U S 
¿30 ¿4¿ ¿¿7 72 4C 1 7 21 14¿ 41 5C te 61 16 4 
13 13 3 
1 i 
4 1 
3 5 t 1 t 2 
i 
1 
4 1 
6 
2 
1 2 
2 
4 1 1 
.76 
I4C 
e7 12C 26 leí 27 456 27 11 426 23 
22 
157 152 411 233 ¿31 973 12 tl 25 167 4 778 C72 Ul 3 43 147 112 2St lt4 163 54C 631 11 12C 1C7 
5C6 
42C 294 1C4 731 573 166 Oté 
France Belg. 
TONNE 
Lux. Nederland 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
P A R U E S CE V E H L C L E S PR VCIE FERREE 
TEILE 
2 
32 
IC 5 1 15 4 1 ¿ 
VON 
1¿ 
67 671 25 SS . . 27 . 474 1 
a 
44 6B . 2B6 . 5C1 
26 
a 
48 . 11 221 65 . , 147 756 , a 
1 , a 
2 . 107 
52C 
7C6 269 315 360 624 179 CB5 
SCHIENENFAHRZEUGEN 
1 
13 
5 2 
5 2 
15 
a 
a 
. . . 435 
a 
U 4 4 . 113 . 323 . 2C5 7 12 2 2 106 
lï 4 74 
31 48 61 
604 
253 
336 109 450 aoa 061 1 1 
16 
109 15 2 
a 
. 80 . . • 
1 512 
1 222 34 17 257 . 7 ­
■ 1 0 PE^Ê8Ê^AFTÊA'GElï t l' S C' , N E S 
¿se 
476 612 3S7 471 64S Ct¿ 572 lee 63 7 
71í 752 Sii 416 ICS 665 ¿34 573 Cli Í47 276 262 ¿34 132 C74 eet 6S5 5C3 C36 22 SSt 46S Sit ¿46 662 464 4¿t 147 2C8 354 517 Í32 7J4 32 13t ¿14 etc 52i 
i l i 
i l l 
H2 
119 
HC 
102 
5SS 221 72 t 
C76 C24 ¿S3 SJ4 571 lt 'ι 521 
101 
I l i 
¡ I t ¿c U7 
67 17 68 24 9 
2 14 6 5 16 9 3 1 
2 1 
1 
1 2 6 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
. 176 712 438 C6B 543 65 637 470 169 C77 577 949 651 541 ¿91 35 163 044 666 210 262 4C 73 274 324 7C 655 24 6 C88 050 cai 6C7 665 55 51 133 275 335 435 5C3 na 19 in 151 40C 1C2 312 5¿6 423 593 S41 
614 Í21 126 62b 674 762 24 218 344 282 9 B63 S4C 545 1 
3S 
24 
107 91 1 S 
2 4 1 
5 4 
1 
819 
. 438 169 9C8 861 61 3 576 176 58? 366 151 355 17 169 20 34 590 600 759 
a 
9 . 29 2 9 19 51 . 149 29 9 52 89 6 24 . . 5 . 1 64 . 1 u 50 29 64 9 . , 529 
34 1 4 1 2 471 128 67 56 13 
a 
356 77 96 17 
3 216 
14 074 . 2 017 674 568 6 1 68 249 79 17 498 75 30 4 . . 9 10 33 . . 1 . a 
9 1 2 . 4 . U 1 1 
5 1 6 
23 
1 
l 2 
74 
12 42 38 8 
'10 
65 
130 99 
45 15 
5 25 121 29 40 50 58 9 2 
5 9 2 
2 
3 
3 
1 
1 
113 
. 2 56 
1 5 21 1 . . . 2 . a 
85 88 47 16 7 . 33 23 
33 . 744 287 46 3 40 
a 
214 235 101 162 336 551 9 
a 
­
3 50 
944 404 609 124 87 1 879 
920 
3 52 
812 , 821 449 906 390 105 752 484 647 
4 72 
951 742 645 155 2 74 
654 608 238 
a 
161 
a 
541 445 5 89 
701 697 4 025 684 606 287 2 39 
618 338 6 
33 
44 52 25 339 13 17 46 480 368 690 656 129 139 059 
661 54 159 aO 292 465 112 446 306 la 134 B89 709 452 2 
61 
Italia 
3 
13 
5 2 6 
2 
25 
18 17 65 
5 
1 1 2 4 3 U 8 2 
4 1 
1 
3 
2 
1 1 
ZZ 
454 
12 990 
12Õ • 
873 
212 378 713 162 1 
a 
101 
335 
87 4 
650 7 73 
. 228 44 542 541 291 494 743 Θ45 382 779 780 24 102 718 461 36 . 24 56 230 034 18 127 264 12 730 726 209 301 889 785 13 8 . 10 26 1 113 . . 6 150 18 135 24 
. 600 
153 23 32 27 110 313 29 94 865 7 285 596 2 19 
a 
¿7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
404 412 436 448 452 456 460 464 468 4B0 434 498 500 504 508 512 528 600 608 616 624 632 660 664 668 6 76 680 696 700 704 708 732 736 740 800 804 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
0C1 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 046 048 050 052 054 056 058 060 06 2 064 066 068 070 2O0 204 203 212 216 220 224 228 232 236 240 244 248 252 256 260 264 2o8 272 276 2ao 284 288 
302 306 310 314 316 322 326 33C 334 338 342 346 350 354 358 
362 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE COSTA RIC COBA HAIT I CÜHINIC.R .ANT.FR. JAMAÏQUE 1N0ES OCC COLOHBIE VENEZUELA GUYANE BR EQUATEUR PERDU BRESIL CHIL I ARGENTINE CHYPRE SYRIE IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE­THAÏLANDE CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA .NIGER ­TCHAD .SENEGAL GAHBIE GUIN.PORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .OAHOHEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RH ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALIA KENYA OUGANDA TANGANYKA ZANZIBAR 
HAURICE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
2 
70 
16 24 14 23 4 
5 
169 
284 283 316 101 57 1 9 38 192 50 58 120 102 21 8 
18 15 3 
1 3 
6 1 
5 7 10 1 9 3 
4 
1 
6 1 
1 11 
3 
1 1 4 
1 3 
6 2 1 
393 
190 325 17 308 18 186 29 11 91 18 25 63 50 2 84 
99 234 758 13 31 32 698 13 974 675 377 35 101 82 241 136 110 94 92 123 42 22 133 
272 
802 001 83 5 
849 086 673 624 
953 
771 192 544 422 454 416 345 098 810 877 464 132 096 898 279 333 80S 089 204 609 334 446 241 522 305 978 407 284 39 995 301 76 5 
790 539 743 593 208 481 532 740 787 059 51 188 338 526 780 319 843 877 102 333 
976 899 502 125 650 135 400 443 544 472 613 479 407 486 74 
155 
France 
13 
4 2 
7 2 
85 23 94 33 U 
3 19 7 7 26 12 4 1 
3 2 
1 
1 
1 2 9 
2 
3 
4 
5 
2 
1 1 
2 1 
19 
190 229 10 253 . . 27 . 86 3 
a 
6 20 1 68 
a 
132 
a 
16 . 22 . 7 64 8 15 . . 82 164 
a 
. 2 . . 4 . 133 
64 2 
005 204 579 101 634 664 533 
a 
681 822 e29 406 854 97 739 224 06 5 
862 661 635 746 860 939 49 206 130 62 7 
300 33 4 
56 117 390 656 100 192 33 14 562 8Θ3 380 866 C17 82 66 186 420 43 6 
63 7 
74 7 
316 26 159 225 490 142 S U 66C 67C 896 038 
679 758 181 571 020 C64 39 471 477 414 13 410 135 662 2 
49 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
3 
3 1 
31 
142 139 2 11 
2 5 1 
6 4 
1 
Lux. 
27 
184 . 10 5 3 . 55 . 210 , 165 15 11 1 2 612 . 5 207 
a 
. 2 . 43 23 41 . 29 . . . ­
425 
498 813 290 107 282 1 8 
755 
a 
285 195 415 812 102 3 963 589 963 484 596 865 19 217 25 40 823 730 3 06 
. 2 . 18 1 U 34 34 
a 
205 42 10 60 113 4 31 , a 
6 . 1 83 . 1 10 63 35 120 U . . 656 
69 2 4 2 5 927 162 100 72 16 . 438 96 118 70 
Nederland 
, 
lî 
46 
88 14 
1 398 
1 104 101 57 194 . 6 
■ 
4 581 
20 235 
a 
2 372 804 640 7 1 59 287 114 19 664 81 36 5 , 
14 14 
18 
15 
35 
ii 
Deutschland 
(BR) 
1 
37 
8 18 13 6 
4 
97 
156 96 
64 25 1 6 30 164 35 46 68 74 13 4 
8 9 2 
3 1 1 
4 1 
1 1 
4 
1 
1 
2 1 
347 
. 78 7 54 9 2 2 1 . 5 1 . 30 73 31 53 14 2 14 30 64 1 9 59 
588 362 35 99 
a 
930 99 68 92 63 119 38 . ­
361 
007 69? 152 146 166 2 516 
164 
522 099 . 797 749 181 67? 049 9?6 998 082 832 531 308 715 229 395 168 870 956 . 358 , 804 437 8?0 882 878 6 70? 007 102 461 955 095 477 U 61 79 7? 38 519 75 28 95 765 569 119 179 207 206 558 
078 111 276 170 454 676 168 735 860 30 ??? 844 163 656 ? 
75 
V A L E U R 
Italia 
6 
10 
? 
7 
36 
72 20 80 
7 
1 1 2 5 4 17 9 3 1 
5 1 
1 
4 
1 3 
2 
2 
1 
1 
. 
2 
15 55 
12 3 232 
l 
22 • 
246 
188 191 757 301 4 . 567 
453 
333 986 148 . 399 29 930 803 943 040 218 405 873 675 403 30 167 954 963 39 
a 
30 123 310 209 29 298 338 19 022 369 258 402 452 562 19 U . 11 31 1 141 . . 8 208 28 169 35 . . 080 
200 27 41 32 171 433 41 126 135 10 378 737 a 50 . 31 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
366 
37C 
374 
376 
362 Ί86 
3SC 
4CC 
404 
406 
41¿ 
416 
4¿0 
424 
4¿6 
432 
436 
44C 
446 
452 
456 
46C 
464 
466 
472 
476 
480 
4 64 
466 
492 
496 
ÍCC 
5Q4 
506 
512 
516 
52C 
524 
526 
6CC 
tC4 
6C8 
612 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
64C 
644 
646 
652 
656 
66C 
664 
666 
t7¿ 
676 
660 
684 
686 
652 
c56 
7CC 
7C4 
7C8 
72C 
7¿t 
73¿ 
i3t 
Í4C 
6CC 
6C4 
eCe eu 616 
6¿C 
S 54 
St2 
ICCC 
ICIC 
lC¿e 
ic¿e 
1C3C 
1C21 
1C2¿ 
1C4C 
LSI 
eei 
CÜi 
COI 
004 ee. Oil 
Ott 
Cia 
C2C 
034 
C36 
C3fc 
C4C 
C42 
C46 
C50 
C56 
CtC 
C64 
etc 
C66 
2C0 
¿C4 
2C6 
i l i 
i l t 
220 
M E N G E N 
EWG­CEE 
732.IC 
1 84S 
3 C4C 
2 i t i 
1 403 
2 466 
235 
32 SC¿ 
351 145 
36 226 
46 
12 16C 
1 755 
61t 
t 72 
1 C¿2 
747 
666 
1 811 
62 
2e¿ 
53 2 
4 654 
3EC 
¿¿7 
653 
625 
eti 
13 C55 
112 
474 
366 
S4¿ 
7 966 
457 
2 520 
¿71 
66S 
465 
3 537 
1 175 
5 tei 
¿75 
2 535 
6 787 
154 
5 C46 
848 
2 426 
4 613 
136 
65¿ 
66 
61 
1 19C 
3 271 
47¿ 
114 
15 ts 4 391 
241 
IC 
474 
62 i 
3 C75 
9 34 4 
4 711 
97 
65 
6 656 
91 
3 557 
11 066 
i le« 746 
65 
66 
2 486 
16 
S 
¿12¿ 21É 
652 24É 
IC18 ais 
45C 2 3 ! 
¿IC tic 
22 C4 
16 1. κ ti; 
72¿.¿C 
i ¿5. 
1 ÍS' 
1 75; 
414 
c 
7. 
4 
t7: 
¿5" 
1 CC' 
i lit 
4i 
14Í 
18' 
t 
4e 
1" 
4¿( 
1 
16' 
11 
47 
13' 
36" 
¿' 
France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
AGTCCCB1LES FCUR PERSCMiES 
=ERSCNENKRAFTkAGEN 
2 
1 
1 
4 
23 a 
2 
3 
1 
1 
1 
a 
¿ 
2 
1 
2 
1 
1 
365 
177 
116 
64 
65 
15 
13 
2 
66J 
552 
575 
62 7 
C27 
100 
528 
779 
137 
38 
555 
174 
90 
68 
lt¿ loa 200 
323 
24 
112 
164 
41C 
60 
6C 
172 
136 
55 
872 
10 
28 
349 
74 
159 
209 
174 
30 
176 
172 
076 
530 
421 
37 
20 
274 
9 
053 
81 
299 
714 
5 
241 
6 
74 
77 
56 
14 
4 
308 
81 
3 
134 
483 
615 
464 
4 54 
19 
5 
292 a 240 
050 
CS5 
ί 6β 
604 
18 
'.57 
394 
ait ¿ss ¿22 ¿¿e 571 
4Se 
28 
42 
3a 
65 
13 
3 867 
30 
a 
136 
17 
IO 
37 
58 
546 
li 110 
27 
a 
87 
40 
3 
7 
li 
114 
365 
6 
1 
i 6 
63 
41 
1 
27 
36 
255 
1 
5o 
122 
2 
6 
a 
18 
2 
i 
a 
126 
a 
65 
IO 
36 
980 
19 
a 
223 
299 
2 
. a 
56 
­
267 381 
225 335 
34 460 
26 508 
1 467 
1 B51 
156 
120 
3 
3 
. 3 
i 4 680 
a 
3 
a 
a 
. a 
4 
a 
a 
a 
13 
i 17 
30 
i 
21 
a 
a 
. . . . a 
a 
3 
8 
1 
22 
21 
36 
17 
3 
372 
a 
a 
5 
2 
, . a 
. a 
26 975 
19 981 
6 329 
1 504 
652 
27 
76 
12 
ACTCCCdiLES PR TRANSPORT EN 
L C M B U S S t 
Ili 
s 9 
a 
a 
a 
12 
a l 
a 
: 
40­
1 691 
1 444 
346 
134 
138 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
25 
349 
29 
9 
1 
a 
5 
1 
6 
2 
5 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
5 
3 
6 
2 
7 
1243 
341 
795 
322 
102 
3 
3 
3 
BB7 
317 
151 
618 
930 
92 
015 
592 
249 
5 
525 
226 
443 
495 
763 
491 
4 2t> 
849 
39 
137 
137 
7 59 
279 
108 
2 76 
469 
59B 
681 
73 
361 
12 
524 
901 
2 76 
063 
240 
426 
287 
422 
790 
195 
204 
390 
796 
141 
777 
718 
757 
26ä 
114 
405 
87 
62 
861 
265 
324 
67 
17 
60 
673 
H O 
133 
114 
224 
316 
531 
67 
59 
141 
88 
283 
047 
412 
211 
16 
624 
, • 
745 
904 
925 
117 
70 7 
590 
004 
208 
CCMPUn 
3 
2 
372 
943 
¿59 
4 
73 
7 
42 
663 
257 
910 
122 
2¿ 
¡Iti ¡bl 
42 
16 
b9 
4 
1J9 
2 
64 
a 
¿a 
26 
Italia 
3 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
228 
127 
65 
35 
30 
1 
1 
4 
268 
126 
541 
120 
443 
43 
345 
227 
810 
3 
60 
216 
266 
99 
60 
90 
40 
87 
a 
2 
122 
445 
41 
58 
101 
150 
5 
494 
29 
53 
5 
230 
541 
12 
677 
a 
67 
5 
33 
389 
136 
32 
98 
659 
4 
940 
48 
316 
508 
17 
a 
1 
13 
237 
926 
52 
32 
2 
5 
248 
50 
7 
142 
18 
187 
581 
341 
11 
1 
240 
1 
730 
969 
675 
535 
52 
a 
202 
a 
9 
260 
632 
273 
807 
561 
359 
614 
782 
190 
3 
50 
63 
. . , . . a 
79 
36 
19 
2 
17 
6 
3 
337 
. 50 
5 
a 
339 
3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
366 MOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHOOESIE 
386 HALAHI 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
408 .ST P.MIQ 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
420 HONOUR.BK 
424 HONDUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA RE 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 OOHINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAÏQUE 
46Θ INOES OCC 
472 TRIN1D.T0 
476 .ANT.NEER 
480 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
50C EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHAN 1ST 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
648 HASC.OHAN 
652 YEHEN 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
672 NEPAL, BHU 
676 BIRMANIE 
680 THAÏLANDE 
684 LAOS 
688 VIETN.NRD 
692 V1ETN.SU0 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 36 FORHOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
808 OCEAN.USA 
812 OCEAN.BR. 
816 .N.HEBRIO 
820 .OCEAN.FR 
954 DIVERS ND 
962 PORTS FRC 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
04a YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
4 
3 
1 
3 
48 
534 
51 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
18 
1 
10 
1 
4 
4 
2 
13 
3 
9 
7 
1 
3 
7 
1 
4 
6 
5 
13 
6 
U 
5 
15 
2 
3 
2833 
1155 
1362 
590 
300 
32 
27 
14 
7 
3 
1 
2 
3 
612 
565 
270 
949 
500 
338 
108 
290 
523 
68 
05O 
525 
152 
944 
429 
121 
018 
418 
88 
374 
694 
677 
547 
304 
821 
099 
053 
648 
157 
624 
540 
389 
655 
000 
686 
425 
988 
882 
221 
522 
146 
365 
644 
130 
267 
008 
172 
601 
171 
236 
975 
152 
150 
769 
444 
B63 
167 
32 
114 
396 
398 
13 
73 8 
991 
717 
362 
514 
242 
112 
05 7 
165 
204 
687 
978 
954 
88 
88 
576 
31 
31 
541 
B82 
889 
952 
221 
468 
193 
485 
179 
810 
013 
727 
18 
105 
12 
113 
623 
600 
434 
761 
56 
23 
329 
338 
10 
131 
42 
B6B 
22 
199 
26 
899 
210 
565 
62 
France 
3 
2 
1 
6 
30 
U 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
493 
237 
155 
86 
96 
22 
20 
3 
877 
658 
395 
781 
348 
126 
245 
835 
305 
56 
579 
252 
126 
96 
225 
151 
309 
476 
33 
156 
217 
910 
77 
80 
235 
184 
94 
499 
13 
39 
51 8 
106 
535 
309 
892 
45 
209 
242 
937 
723 
475 
55 
31 
390 
13 
816 
115 
399 
991 
6 
311 
. 9 
99 
110 
149 
17 
a 
5 
417 
131 
5 
220 
740 
030 
969 
554 
27 
8 
520 
10 
327 
179 
392 
a 
1 
88 
345 
31 
■ 
873 
738 
607 
C4 6 
705 
621 
330 
593 
. 88 
. 7 
6 
a 
. . a 
. 17 
. . 20 
. . . . . , 13 
. a 
75S 
210 
a 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3Θ 
hh 
• 46 
83 
hb 
5 0B8 
10 
■ 
182 
22 
13 
53 
79 
■ 
675 
• 14 
137 
hO 
m 
* 110 
55 
h 15 
■ 
14 
• 142 
488 
• 7 
. ■ 
1 
7 
80 
53 
. 15 
41 
. 307 
. 76 
166 
2 
9 
. • 23 
3 
■ 
1 
■ 
■ 
159 
■ 
• 124 
16 
38 
l 205 
7 
■ 
■ 
313 
378 
3 
* • * * 74 
• • 
367 279 
315 651 
4L 994 
32 327 
9 534 
2 421 
210 
100 
3 495 
• 2 868 
615 
22 
Nederland 
4 
3 
• • 4 
2 
8 476 
• 
■ 
h 
> • ­• • 5 
• • • 16 
• 2 
?l 
35 
34 
10 
21 
27 
14 
a" 
• 27 
2 
122 
■ 
* • 
7 
■ 
4 
• • • • • * 
38 902 
27 991 
10 430 
1 786 
460 
40 
103 
21 
56 
10 
Deutschland 
(BR) 
1 322 
485 
215 
965 
1 439 
154 
36 356 
475 292 
39 085 
7 
12 379 
1 782 
568 
705 
1 064 
772 
64R 
1 145 
55 
194 
216 
1 146 
409 
146 
352 
642 
946 
12 277 
96 
474 
16 
832 
7 862 
656 
l 838 
380 
687 
624 
1 212 
1 178 
7 904 
265 
3 454 
7 733 
248 
2 543 
982 
2 681 
5 313 
203 
655 
150 
125 
l 309 
3 163 
629 
99 
28 
102 
4 110 
176 
• 197 
206 
2 191 
8 240 
5 370 
194 
101 
9 766 
152 
3 553 
10 904 
750 
290 
24 
• 904 
• ­
1635 863 
414 582 
1065­714 
423 477 
151 181 
5 565 
4 536 
4 386 
3 360 
661 
90 
• m 105 
1 2 
112 
1 613 
600 
2 243 
3 68 5 
32 
328 
307 
• 125 
42 
278 
9 
115 
h 
1 32 
• 56 
S7 
VALEUR 
Italia 
5 
14 
l 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
297 
159 
88 
47 
42 
1 
2 
6 
371 
175 
660 
157 
626 
58 
459 
599 
123 
5 
92 
305 
436 
130 
87 
119 
61 
117 
• 10 
124 
565 
61 
76 
103 
183 
9 
855 
4Θ 
63 
6 
309 
770 
35 
949 
• 92 
15 
65 
537 
704 
45 
144 
939 
6 
315 
75 
445 
700 
25 
• 2 
16 
338 
167 
85 
50 
4 
7 
696 
91 
8 
197 
29 
431 
946 
461 
21 
3 
458 
3 
939 
601 
832 
664 
63 
• 253 
• 31 
624 
9 20 
944 
316 
341 
821 
004 
385 
324 
5 
55 
104 
• • ■ 
­• • 167 
76 
24 
1 
31 
10 
5 
• 640 
84 
* 7 
, · 509 
5 
* : Sierre jm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Lil 
111 
t i t 
i l t 
i50 
l i l 
¿4a 
teC 
i t i 
l t t 
i l l 
¿ I t 
¿to 
¿ i t 
102 
214 
Ha 
H i 
326 
23C 
3^4 
24<t 
246 
i t e 
l t t ne 371 
2SC 
4CC 
4C4 
41c 
420 
424 
I c i 
432 
4íe 
4ce 
4bC 
4Ö4 
19c 
456 
sec iC4 
512 
524 
6C4 
612 
616 e¿e e¿4 
C32 
t26 
652 
656 
664 
eee 656 
7C4 
72C 
74C 
620 
¡eee 
¡ele 
1C2C 
l u t 
1C20 
1C31 
1C22 
1C4C 
esi 
cci cu* eC2 ec4 CC5 
C¿¿ 
C¿4 
U t 
Ott 
CJO 
C22 
C24 
CJ6 Citi 
C4C 
C42 
C4e 
C5C 
C52 
C54 
C5c 
C5c 
CcC 
Obi 
C64 
eee C68 ¿ce ¿C4 
¿ca ¿le 
¿16 
¿2C 
¿24 
t'ii 
232 
e l t 
24C 
¿44 
24C 
eie 
U t 
ito 
i t i 
l t t 
i l i 
i l i 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7i¿ 
3 
1 
i 
i t 
t 
1 
4 
S 
1 
72¿ 
¿7 
25 
29 
10 
3 
7 
IC 
t 
14 
U 
16 
4 
3 ε 12 
1 
1 
2 
1 
4 
4 
i 
.¿e 
1 1 
14 
5 
l i 
i i 
i l i 
14 
93 
64 
\íC 
­.65 
7 
182 ie 
124 
ICI 
64 
16 
I t i 
26 
24e 
14 
15 
IC 
ά2 
1C3 
Ccl 
1 7 
7 
7 
72 
4¿ 
7 
15 ie 4 
¿C 
142 
14 
25 
3 d 
C5 
177 ¡tit 
iCb 
I b i 
14 
25 
56 
24 
3C 
25 
5 
27 
5 
1 
H i 
14 
17 
tie 
629 
95t 
lt4 
7C5 
C7Í 
721 
CJC 
France Belg. 
seierCBletb FR 
. H M d o S S c 
1 
1 
14 
9 
37 
2ti 
275 
12 
. 314 
. . . b 
17 
117 
a . . . . . a 
a 
6 
43 
. 7 2 
3 
. . . . . la 
, a 
9 
. 2 
a 
16 
2Î 
i 11 
a . . . . . 16 
17 
719 6 
124. 3 
43 2 
12 
521 
82b 
4 56 
32 
• J C LASISRÍÍFTÍAGÉI! 
C24 
441 
241 
lb2 
Ce2 
2CC 
ιαι 451 
54t 
U C sec 215 
t53 
442 
C44 
252 
44C 
C55 
¿47 
71 
122 
42 
41 
1CÏ 
14 
566 
756 
771 
4CC 
24C 
c i ¡ 
t i t 
Hb 
4C 
¡ i 5 
t i t 
i l l 
l t ¡ 
t i l see 44 
15 
t t t 
l i t 
4cC 
i i 3 
5cc 
6 
2 
2 
1 
3 
4 
1 
155 
566 .IC 
675 4 
461 
222 
20 
108 
85 
322 
47C 
B90 
266 
712 
758 
20 
7a7 
54 
71 
116 
. 2C 
a 
5 
534 
149 
U C 
502 
569 
13 
1 
124 
45b 
59t> 
565 
436 
601 
36 
ie Ibc 
175 
265 
17b 
lbO 
T O N N E 
Lui 
Q U A N Γ I T É 
. . . . . Deutschland . Nederland . B R 
TKANSFCRT EN CCfKLN 
6 
9b 
6 
63 
48. 
99 
t 
15 
8 
TRI 
12 
Z I . 
14' 
1' 
lo' 
15 
49« 
211 
10Í 
6. 
9~. 
¡ i ' 
* 
. 
2. 
2Í 
. 
1 
a 
. 
, 
. 71 
< 
8 
2 
1 
1 28 
: 13 
1 9 
1 1 
4 
1 
2 . 
INSP. PARI 
1 75. 
7 31. 
1 
> 1 46 
1 4! 
1 8. 
> 4 
3 
2 
1 6 
) 151 
8. 
9' 
8' 
1 17: 
t 6< 
< < ( 
1< 
. 
. 13. 
. 
. 
IC 
4( 
1 
1 
i 2 
l 15 
) 4 
i 4 
) 4 
> 6 
2 
. . . . . 2 
13 
04 
. 4o5 
7 
55 
2 
13 
7 
13 
64 
ia 4 
11 . . 15 
. 15 
82 
4 
7 
a 
26 
42 
7 
19 
. 4 
20 
117 
5 
25 
291 
62 
168 
455 
744 
14 
82 
24 
. 2 
2 
25 
9 
7 
99 
14 
­
702 
57B 
540 
023 
333 
119 
1B5 
251 
:KANOISES 
> 16 
1 23 
24 
> 4 
> 2 
l 
1 7 
1 9 
7 
12 
8 i 14 
> 3 
2 
4 
) 10 
1 
4 
450 
801 
044 
a 
562 
653 
319 
451 
464 
446 
855 
964 
697 
953 
BOI 
289 
9 38 
487 
175 
. . . 29 
ao 14 
557 
29B 
794 
271 
lbo 
390 
zaa 186 
38 
, 74 
. 126 
101 
102 
4 
5 
12 
106 
190 
950 
756 
Italia 
9 
70 
87 
23 
3aì 17 
247 
14 
19 
lì 10 
46 
23 
177 
33 
24 
30 27 
2 479 
306 
178 
135 
1 649 
49 
24 
346 
7 708 
2 172 
2 076 
1 902 
a 
151 
a 
. 190 
79 
132 
623 
1 760 
3 124 
47 
128 
3 4SI 
558 
14 
. . 37 
3 
59 
a 
9 
434 
420 
15 
44 
322 
2 857 
116 
1 
. . 1 
. . 3 
4 
. 7 
U l 
. 141 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
129 
278 
232 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
260 
26b 
302 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
362 
366 
370 
374 
390 
4C0 
404 
416 
420 
424 
428 
432 
456 
460 
460 
464 
452 
496 
500 
504 
512 
524 
604 
612 
616 
620 
624 
632 
636 
652 
656 
664 
680 
696 
704 
720 
740 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
04Θ 
050 
052 
054 
056 
058 
OoO 
06? 
064 
066 
06B 
200 
704 
208 
217 
216 
220 
¿24 
228 
232 
736 
240 
244 
24β 
252 
25ο 
260 
264 
26Β 
272 
276 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGU 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GAbON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALI A 
KENYA 
HAURICE 
HQ2AH8IQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
AOEN 
INDE 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YÚUGUSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
PULOGNE 
TCHECUSL 
huNGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
­TChAO 
.SENEGAL 
GAMblE 
GU1N.P0RT 
GUINEE RE 
SIERKALEO 
LIBEKIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
W E R T E 
EWG­CEE 
θ 
3 
1 
1 
46 
U 
17 
8 
15 
2 
1 
1 
29 
40 
36 
14 
5 
3 
9 
12 
U 
16 
16 
21 
6 
4 
7 
7 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
5 
1 
1 
6 
1 
2? 
78 
14 
71 
43 
460 
34 
179 
132 
762 
791 
12 
461 
20 
78 
2 52 
199 
112 
33 
624 
49 
389 
22 
26 
17 
116 
226 
090 
32 
17 
10 
117 
67 
12 
38 
28 
U 
43 
227 
23 
61 
820 
147 
552 
162 
481 
391 
14 
60 
144 
21 
62 
52 
U 
43 
16 
12 
236 
24 
34 
494 
747 
767 
593 
667 
120 
328 
316 
875 
196 
791 
27 6 
985 
068 
530 
477 
539 
667 
054 
819 
03 8 
717 
296 
8 70 
200 
292 
351 
77 
279 
94 
68 
2B3 
15 
987 
245 
IBI 
724 
405 
915 
715 
785 
51 
151 
739 
796 
080 
736 
19? 
46 
la 376 
454 
574 
B71 
379 
France 
. 78 
14 
71 
43 
460 
?9 
. . 753 
. . . 15 
18 
?39 
19 
. . . . . a 
. 11 
86 
. 1 
5 
. . . . . , 78 
. . . 14 
. 1 
a 
a 
32 
. 32 
. 4 
17 
. . . . . . . 30 
. 34 
3 122 
103 
50 
17 
2 920 
1 672 
92 3 
50 
. 7 376 
3 079 
3 585 
535 
232 
23 
a 
110 
94 
346 
549 
1 123 
354 
93 7 
1 C83 
31 
1 046 
88 
77 
267 
. . 75 
. . 10 
59 5 
1 317 
3 942 
777 
556 
21 
? 
151 
584 
795 
797 
573 
1 060 
35 
U 
74 1 
166 
736 
5 16? 
218 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
156 
7 881 
* a 
224 
15 275 
6 978 
7 892 
8 
405 
156 
1 
1 
1 297 
a 
U 532 
6 331 
12 
43 
6 
. 187 
6 74 
252 
161 
94 
a 
. 69 
. 219 
3 
. . . . . . . . 29 
3? 
99 
Nederland 
197 
19 
2ΒΘ 
5B 
708 
U 
22 
. 19 
­
2 565 
8 949 
. 2 112 
48 
49 
50 
. 38 
29 
78 
193 
135 
135 
108 
229 
. 93 
. . 12 
9 
20 
43 
154 
6 
15 
51 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
73 
4 
9 
8 
9 
17 
21 
20 
5 
2 
9 
U 
10 
15 
12 
17 
5 
3 
2 
5 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
. . . a 
a 
5 
71 
13? 
a 
791 
1? 
373 
5 
73 
13 
74 
112 
33 
8 
?n 
a 
a 
26 
a 
a 
29 
190 
9 
17 
a 
46 
67 
12 
38 
. U 
43 
708 
9 
61 
557 
14? 
a 
179 
473 
359 
14 
. 17? 
71 
. 4 
5 
42 
16 
1? 
706 
?4 
« 
366 
171 
776 
?B9 
359 
213 
349 
6 10 
310 
41? 
068 
. 390 
64? 
451 
477 
O U 
798 
?15 
748 
5R1 
910 
1H0 
33? 
791 
75? 
238 
. . . 43 
140 
15 
966 
531 
099 
356 
409 
739 
761 
143 
48 
. 155 
. 213 
163 
178 
7 
7 
18 
131 
78? 
547 
096 
V A L E U R 
Italia 
18 
158 
138 
37 
■ 
616 
29 
387 
22 
. 6 
30 
. 18 
18 
■ 
10 
71 
. . . . . . . . a 
­38 
5 
552 
a 
56 
a 
a 
56 
5 
a 
62 
48 
6 
4 443 
487 
341 
268 
2 961 
79 
36 
655 
8 703 
2 459 
2 112 
2 248 
a 
102 
. , 193 
72 
163 
668 
2 105 
3 318 
71 
157 
4 878 
682 
2? 
a 
. 85 
5 
68 
. 71 
654 
454 
19 
54 
389 
3 754 
120 
1 
. 
i 
. 9 
1 
. IB
157 
'147 
15 
» : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e U 
- t C 
I t i 
t i a 
ΙΟΊ 
i d 
s i c 
; 1 4 
s i a 
i l t 
s t a 
SIC 
l i i 
s i t 
i n 
l i t 
2 t e 
H i 
s t a 
l i e 
1 11 
s i a 
l i t 
2 c c 
2 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 U 
4 1 c 
4 2 C 
4 c 4 
4 t . c 
I l i 
I l e 
4 4 0 
4 4 C 
4 5 2 
4 5 c 
4 C C 
4 C 4 
4 c e 
4 ÌC 
4 7 t 
4ec 
4 C 4 
4 C O 
1 9 t 
4 5 c 
tee 
t C 4 
tee 
H i 
U t 
t i c 
i l i 
i t e 
c C c 
C C 4 
C C c 
C U 
c l c 
c¿e 
C c 4 
t ¿ t 
ts¿ 
ese 
C 4 C 
C 4 4 
C 4 C 
c t t 
c 5c 
c c e 
C C 4 
c e t 
c e t . 
t i t 
t í o 
l t t 
V e 4 
7 c c 
i t e 
I t e 
i s t 
i l e 
HC 
eCe 
6 C 4 
t C t 
c l c 
t t C 
S i t 
S C ; 
l e e t 
l e t t . 
I t t t 
i c ¿ c 
l C t t C 
¡ L H 
¡est 
¡de 
t j l 
e d 
CC,: 
cc 
L C 4 
C e t 
c¿¿ 
e ¿ 4 
e t c 
e i e 
C l i 
Csl 
c i e 
Cse 
C L 
ί Ί ί 
C 4 C 
M E N G E N 
EWG-CEE 
I Si 
-¿ 
Ι 
l 
2 
l 
. 
I 
1 
1 
c 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
e 
1 
3 
1 
2 
t 
1 
1 
SU 
1 . 1 
U S 
¿c 
s t 
i i 
5 
9 
'l 12 
1 
1 
1 
:C 
l i s 
6 5 7 
2 c < 
7c t 
sc; 
S I 
2 2 1 
4 7 1 
s t C 
¿ 1 2 
9 9 : 
bat 
t 
i s t 
7 2 
7 S ' 
3 5 1 
C ¿ " 
SeC 
2 7 4 
Ss ι 
5 5 . 
2 ' 
ee; 
7 7 1 
s t ; 
1 4 " 
3 c l 
I I 
t c C 
t e ' 
¿ t t 
se. 
1 4 ' 
C 4 : 
t 
11' 
1 ¿ < 
Ï : 
1« 
c c 
l t 
t l t 
t e ' 
2 ' 
1 1 « 
3 6 1 
est 
t o t 
4 ' 
1 4 ( 
5 Í 
fcV" 
1 4 1 
4 4 . 
se 
¿SC 
2 4 ; 
6 3 
t s ' 
2 C 2 
7 5 
t i ' 
i t ' 
4 s . 
1 ' 
4C 
1 . 
t i c 
4 C I 
ís< 
4 / 
l i l 
H t 
1 0 . 
21 ; 
S i t 
i t i 
4 C 
l ' 
t i c 
I t 
I I I 
i l . 
I c i 
I t 
t l 
91. 
l t 
1 
14 
C c . 
4 t t 
4 7 ( 
t t 
l o ' 
¿ S ' 
¡ t . 
. 4 C 
t e . 
S J < 
3 1 . 
l t 
¿ 4 1 
22' 
1 
l t 
i 1· 
1 J 
i 1, C 1 
IL 
S t 
i 11 
2 n 
France 
<tC l C r 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
b l e t « FF I f A í t S F . r A H C I ­ i l t C I S t S 
L A U t t K A F l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
12 
l t 
1 
2 
3 1 
1 4 
7 
2 
J O S 
0 3 t 
l a i 
C S c 
7 3 C 
S 
5 5 5 
s a i 
l e s 
1 
2 o e 
12 
5 4 
b 
l i ­
ne 
H t 
¡ l e 
J l c 
9 B C 
8 t 
1 5 5 
7 
7 b t 
¿ c 
4 6 
l i t 
5 S 
. 4 7 
¿t 
l t 
¿ 4 
1 " 
e u 
t 
1 6 t 
5 7 S 
. 1
1 
i 
¡1 
9 C 
; 5 
3 3 t 
¡SI 
4 
3 4 1 
1 4 : 
t t 
4 1 
■.S 
d s 
. 
tiè 
l e s 
1 
; t 
t 
t 
. 
i S 
ι 
4 C 
2 3 5 
U 
1 2 . 
Ί 
1 0 c 
9 t 
¿L 
i b i 
I t i 
í 5 S 
7 4 e 
l 7 t 
S i t 
o 2 C 
c 7 ; 
t a s 
h A G t t t 
3 9 
2 
. 
. 6 2 b 
7 
4 2 
2 
7 
2 
1 
I L 
a 
2 
2 6 
6 
1 2 8 
, 
1 7 
2 9 
2 3 
1 
■ 
1 
1 9 
Ì 
2 4 
lä 
j 
a 
2 9 2 
1 
3 C 1 
1 
i 
'. 
a 
16 742 
15 532 
1 45C 
1 0 0 1 1 7 o l 
0 4 1 
2 
7 4 2 
'a 
1 . 
E 
2 . 
' 
. 
1 
1 
2 4 
8 
1 7 
3 < 
i 5 l 046 
C< 
Í S 
1 3 
2 5 
10 
3 
i 
1 2 4 
27 1 
1 066 4 
3 . 
1 
3 
2a 
1 
1 3 
l e ! 
2 0 
2 
14 d2 ' 
IC 5 7 ' 
1 95" 
5 0 ' 
2 21 
1'. 
4 
4 
» C l C C C o l c E S A eSAC­tS S F E C I / 
KKAF1 < ­ . t f t ¿ L B L S t 
l i e 
5 
3 7 : 
7 
DL 
. . I l 
t 
t " 
se 
. 2 1 
31e 
, 3 0 4 
6 2 
6 
2 5 
2 
N D . a > E C l 
l a 
6 2 < 
1 5 ­
6 Í 
5 
1 ­
i ! 
2. 
1 
¿ 1 4 
6 8 
4 9 
6 0 
4 5 
6 
1 
L A 
t t , 
1 
1 
11 
6 2 
3 1 4 
o 9 5 
1 7 3 
7 4 
7 0 6 
4 b 4 
6 8 3 
1 3 7 
C b 6 
4 0 3 
2 
9 B 
2 3 6 
b l i 
2 3 0 
7 o 3 
3 5 2 
¿ 2 
1 3 7 
3 0 U 
¿ 7 
b l b 
6 1 1 
5 3 7 
3 0 
3 1 2 
7 0 
4 6 9 
0 7 2 
2 3 3 
4 3 5 
l ¿ 9 
3 3 
1 3 
9 9 
5 2 2 
i a 
9 
6 4 
1 3 
6 5 2 
4 0 6 
1 3 
b d 
4 5 
6 4 B 
6 5 1 
2 
7 6 b 
3 6 
0 2 B 
3 9 
2 1 4 
3 5 
0 s 7 
3 4 1 
7 9 9 
0 9 Í 
2 0 3 
2 ? d 
o i a 
B 0 7 
3 9 d 
U 
3 4 
7 
3 5 
9 1 
7 0 7 
3 3 
7 
­.75 
1 3 7 
0 2 
¿ 0 7 
4 7 B 
4 7 6 
. 1 2 
2 1 1 
3 3 
1 1 2 
2 4 d 
¿ O U 
5 
. 121 
. ■ 
7 3 0 
d 3 d 
¿ u / 
u a 6 74 
0 3 J 
7 0 6 
9 9 1 
8 C 7 
0 0 3 
0 74 
. 1 0 0 
c 4 
4 1 
3 0 
1 3 9 
1 3 2 
5 7 0 
7 10 
bl 1 
ia 
¿ l o 
3 1 
Italia 
2 
2 
1 
4 2 
1 3 
U 
5 
1 6 
¿ l 
4 6 0 
39 6 
a 
a 
ia 
6 
¿ 0 
o O 
3 4 
4 3 1 
4 
9 3 
1 5 ¿ 
. a 
. 7 4 
¿ 7 2 
9 5 
1 0 2 
. 3 6 4 
a2 
. . 2 
2 
4 9 
1 1 2 
4 
. . a 
. 1 2 5 
¿ 7 
3 3 
9 
1 
a 
. 2 7 0 
. 1
. 3 1 
4 4 2 
4 1 
i a 
2 
1 0 2 
1 7 
l a b 
1 
¿i 
4 
1 ? 
1 7 6 
a 
B 7 
8 
1 2 9 
3 0 
1 
1 
6 
5 7 5 
2 4 0 
76 5 
1 6 3 
4 o 4 
1 7 3 
3 7 a 
. 6 5 b 
¿ 0 
3 7 
<tB4 
. ¿ 3 
. β 
1 9 3 
1 4 5 
7 1 
. 2 1 
l o 
U 
Ο 36 
d S 9 
09 3 
9 7 4 
b 3 1 
b 3 b 
3 7 0 
0 ¿ 3 
¿ U 5 
8 0 
1 7 
9 4 
. 9 
. 4 1 
1 3 
. , 1 3 6 
l o 
10 
¿ ¿ 1 
l o i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 2 0 
¿ 8 4 
¿as 
3 0 7 
3 C 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
3 4 0 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 b 
3 d 2 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 b 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 3 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 7 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 a a 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
ooa 
6 1 2 
o l o 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
0 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 b 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 0 4 
ooa 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
eoa 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 B 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102U 
1 0 2 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1040 
O J l 
0 0 2 
0 Π 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 0 
oi : 
0 3 2 
0 3 s 
O l e 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
­ G A B O N 
­ C U N G U B R A 
. C U N G Û L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S U K A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
M U Z A M B I O U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O C E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
h U N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C U B A 
H A I T I 
D Ü M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
­ A N T . N E E R 
C 0 C G M 6 I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E C O A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BUL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J U R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K ü H t I T 
B A H R E I N 
. .AIA". 
MASC.ÜMAN YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN INDE 
CCYCAN 
THAICANUE V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
CUREE SUC JAPON 
FOttMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE N.ZFCANOE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I O .OCEAN.FR 
NGN SPEC 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CCASSE 1 
ALLE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A U M CLASSE 3 
FrtANCE 
B f c C U . C U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITAL IE 
RUY.UNI 
ISLANDE NUttVEGc 
su to t 
F I N L A N D E 
D A N L K A J I K 
S U I S S E 
A U T K I C H E 
P i J t U U u A C 
E S P A G N E 
YüueuseAV 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
1 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
9 
6 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 0 
2 
5 
2 
1 
5 
4 
2 
2 
4 0 3 
1 2 7 
1 3 7 
8 6 
1 3 2 
3 0 
1 2 
7 
2 
1 
! 1 
1 
2 
1 
1 
5 6 8 
0 6 6 
3 7 2 
7 6 1 
2 5 1 
1 3 1 
8 4 5 
0 3 1 
4 6 0 
3 2 4 
1 4 5 
3 B 3 
7 9 
2 4 7 
8 2 7 
0 2 9 
4 o 5 
3 7 1 
6 2 ? 
6 5 4 
3 B 7 
7 5 4 
4 9 
3 1 0 
7 3 1 
7 1 5 
1 8 3 
6 6 9 
8 B 
b ? 5 
7 4 6 
3 B 9 
6 7 6 
1 8 3 
8 2 5 
3 2 
5 1 1 
6 3 7 
9 9 
2 0 
7 6 
3 7 
8 5 1 
9 5 4 
2 6 
1 4 7 
4 8 8 
9 4 9 
8 0 8 
6 2 
0 5 0 
7 4 
1 9 5 
1 8 4 
63 3 
9 6 
6 4 8 
9 6 
0 9 5 
1 1 3 
2 9 7 
5 3 2 
2 4 0 
5 5 7 
5 7 0 
1 5 
4 B 
1 6 
6 5 6 
6 9 0 
9 4 9 
7 6 7 
5 8 1 
7 9 1 
3 2 5 
2 6 7 
4 7 6 
6 6 5 
6 7 2 
0 7 4 
2 3 
2 9 4 
5 7 
3 9 7 
0 0 6 
5 3 6 
3 1 
2 ? 
6 6 b 
7 8 
7 4 
3 4 6 
1 7 0 
0 9 4 
1 4 4 
0 2 4 
5 5 B 
1 3 a 
0 5 1 
2 4 4 
9 0 9 
24 0 
2 1 d 
4 5 0 
5 4 7 
4 3 
3 7 8 
4 7 7 
5 1 5 
7 9 9 
0 3 0 
3 7 4 
3 4 4 
1 3 9 
8 2 7 
France 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
6 7 
1 4 
7 
3 
4 2 
1 9 
9 
3 
4 3 6 
7 7 5 
5 8 6 
2 4 4 
5 9 5 
9 
79 3 
3 1 0 
C 5 6 
2 
3 4 5 
3 1 
7C 
1 2 
3 3 9 
1 4 2 
1 0 9 
2 1 2 
7 1 1 
3 5 0 
7 7 
1 6 4 
6 
C 3 0 
3 5 
6 1 
1 3 5 
7 4 
. 5 2 
2 8 
1 8 
3 3 
2 0 
7 6 7 
1 2 
7 7 6 
8 9 4 
2 
1 
1 
4 
2 3 
9 0 
5 
7 
4 3 1 
9 
1 3 6 
7 
6 8 8 
. 1 4 1 
1 0 7 
5 6 
4 8 
9 0 
. . 1 4 5 
. 7 0 ? 
4 
4 
9 
2 
5 
. . . 2 
5 
. , 3 
1 6 4 
6 8 1 
. 2 3 
6 0 5 
1 
ZZb 
1 1 ? 
2 ? 
1 7 6 
sao 
i l l 
3 3 4 
3 9 9 
C I O 
4 6 0 
6 9 8 
9 5 7 
? 0 Ï 
5 
5 1 1 
14 7 
1 5 5 
. . 5 6 
1 4 
7 3 
. . 7 3 9 
3 9 6 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
, . 4 9 
2 
. , , . 6 98
1 5 
4 9 
? 
a 
. 3 
3 
? 
? 0 
. . a 
3 
. 3 5 
1 
. a 
1 7 8 
. , 2 3 
3 8 
2 7 
1 
3 1 
2 0 
3 6 7 
i 4 7 0 
2 
5 
23 132 
19 172 
1 744 
1 159 ? 215 
7 1 5 
2 
­
3 9 9 
3 3 6 
9 5 
1 0 
1 4 
. . . 1
. . . . 7 
Nederland 
a 
. 1 0 1 
. . 
il . 1 0 
1 3 
3 1 
, ? 
. . . 7 
1 0 3 
2 8 
4 8 
t . 
7 ? 3 
1 7 5 
1 7 
1 6 
3 1 
4 1 
4 3 
1 2 9 1 
4 3 
b l 
7 5 7 
4 
6 
1 7 6 5 6 
l ï 673 
1 3 6 2 
6 8 7 
? 538 
7 4 
5 0 
8 3 
71 1 
7 1 0 
. 3 0 6 
1 14 
T U 
20 
4 5 
6 
7 
5 5 
2 8 
. 1
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
? 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
s 
1 
5 
1 
1 
7 4 ? 
6 4 
1 13 
7 4 
6 ? 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1? 
9 1 
0 7 5 
9 8 7 
2 5 6 
1 1 3 
0 7 4 
7 7 8 
66 5 
2 2 1 
6 5 4 
58 1 
2 
1 3 2 
3 0 4 
8 6 4 
3 4 7 
0 3 6 
7 9 B 
7 7 
1 9 7 
4 0 4 
4 3 
7 4 ? 
8 4 ? 
6 5 4 
4 8 
4 1 4 
8 4 
7 1 7 
9 1 4 
3 7 6 
6 1 6 
1 6 ? 
5 B 
2 0 
1 3 1 
7 0 6 
4 3 
1 0 
7 3 
1 4 
8 1 2 
6 1 1 
1 4 
1 0 8 
5 7 
8 9 6 
0 6 7 
2 
3 1 3 
7 0 
B 5 3 
6 7 
3 5 9 
4 0 
4 8 0 
9 0 
0 3 6 
3 7 0 
2 9 7 
8 3 5 
7 7 8 
4 1 8 
5 7 8 
1 ? 
4 ? 
9 
4 7 
1 1 9 
3 7 8 
6 1 
1 0 
5 6 9 
1 7 4 
1 0 1 
4 9 5 
6 7 9 
6 0 5 
. 7 0 
7 6 8 
5 7 
1 5 7 
7 1 7 
3 6 0 
8 
4 6 7 
. ■ 
05 3 
1 8 0 
7 1 4 
3 7 0 
9 6 1 
2 9 0 
7 9 " 
7 08 
3 6 9 
8 6 0 
Η Θ 4 
1 7 9 
4 8 
4 3 
2 4 3 
3 0 7 
4 ^ 4 
7 9 2 
7 S 9 
7 5 1 
3 1 0 
5 4 4 
9 7 
V A L E U R 
Italia 
2 0 
5 6 1 
5 7 8 
. 9 
? " 
7 
3 1 
17 
3 6 
2 7 6 9 
5 
1 0 3 
1 8 1 
. . 
8 5 
2 7 7 
1 1 3 
1 3 6 
5 0 1 
1 3 0 
. . 7 
4 
5 6 
1 5 6 
7 
. . . 1 4 9 
3 7 
5 4 
9 
? 
. . 3 2 5 1 
. 1
. 4 1 
5 5 3 
5 3 
2 4 
4 
7 0 1 
2 0 
? 1 6 
4 
3 4 
6 
1 6 
? 9 9 
. 1 ? 8 
8 
1 6 7 
3 0 
1 
1 
7 
6 0 9 
4 ? 7 
1 565 
7 0 1 
5 7 1 
1 5 4 
6 7 8 
. ? a 38
3 2 
3 8 
4 6 9 
. 2 3 
. 1 4 
1 7 7 
1 7 6 
2 3 
. 2 5 
2 8 
7 4 
5? 625 
15 521 
13 440 
6 429 2? 3 1 0 
1 019 
3 9 8 
1 303 
7 6 5 
1 1 8 
7 1 
1 0 7 
. 1 « 
. 1,9 
1 9 
. 1 9 3 
4 5 
3 4 
3 4 7 
3 79 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüsse! 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
t l t 
ttt tlt .¡e tie 
i i i i2t 
i S i 
ite t i t cie 
¿C4 ebb iCi 
214 
'llC 119 S9C sil ste 
2 74 
J7c ;se 
see 
ses Ite 44C 4CC SCS Hi 
lie 
ÍC4 
tet Ht tte Hb 
CCS 
cet 
cl¿ 
tic 
c¿e Cu ttc tic 
C2C 
C44 Ce eie tee 
c t S 
t Vt 
c t t 
L i t lee 
lee 
Stl 
leet 
ICil 
lCtC 
ie¿e 
¡Csc 
1C21 
ll:t 
1C4C 
L U 
eel 
CCi 
ees ees 
i e t 
d t 
LtC 
l ­i 
t;t 
U S 
120 
C2t ese 
C i cc 
ltt 
lit; 
Ite 
Les 
let 
let 
iCe 
t ¡ι 
t¡e ac 
: . 4 l A C l C C C c l C b S A CSAu tS 
I t K A F T n A u t N ZL bLSuNC. 
75 
ÍS 
t­e 
31 
S F E C I A L X 
Z W E C K E N 
t i e 
t l 
31 
43 
15 
S4 
U 
i t ; 
3C 
It 
14 
2C 
till 
17 
S 
tl 
4C 
21 
36 
17 tl 
9¿ 
lee 
4 
21 
31 
7b 2 ι 
l i t 
i l 
341 
12 
172 
15 
li 
12 
¿t 
iti 
7 
It 
34 
ZI 
l'¡ 
1 7 
il Ί 
tlt 
5¿t 
70S 
ISS 
2ct 
tei 
¿71 
33 
177 
¿0 
15 
24 
¿5 
21 
43 
11 
b¿ 
lo 
7¿ 
li 
41 
le 
14 
4 
19 
3 
51 
4U 
le 
12 
lt 
21 
12 
5 
1 
14 
lb 
15 
lo 
12 
¿4 
22 
loo 
697 
2S7 
10b 
15s 
i l a 
i l a 
35 
1¿7 12 15 
013 
0 82 
¿o 
25 
3C6 
2 1 
3B 
1 574 1 061 2C7 152 
3 0 6 
33 
il 
Oo 
19 
49 
5 3 3¿4 2 127 53 3 
20 
34 
5 
761 17 4 
o l B7 4 ¿1 1 18 17 113 43 114 1 54 
203 
7 
β 10 2Β 3 31 27 
9 
10 317 
2 9 8 4 
5 6 4 8 
2 249 
1 4 7 8 
5 
329 
2U8 
IKACIECKS PULK SEM­REI«CRtUES 
S A l I t L Z L O P A S L h l N t N 
¿ abi ¿ ill I 511 
tei 
74 
tlt 
05 
677 
U S tb¡ lit lii 
64 
lc¿ 
154 
U S lal H ¿11 
ae 
ie I 
H lt 
cl 
lt 
(CC 
1 1 i 
t 
tC 
¿Oti 
B2 
lb 
ui 
il 
lo 
2 
o 
29 
125 
11 
642 
474 
1¿6 
b 
13 
37 
539 
154 
¿33 
12 
1¿ 
35 
1 
15 
98 
U 
16 
12 
1 143 
1 615 
1 40o 
66 
602 
32 
U B 
15 
17 
181 
3¿4 
29 
94 
65 
26 
¿39 
oO 
93 
30 
37 
417 
117 
97 
. . ¿0 
2 
. 2 
. . 9 
32 
493 
4B 
. . 10 
17 
. . 15 
a 
. 5 
. 37 
14 
a 
, . 14 
. 12 
. a 
20 
26 
5 
a 
. , . 8 
. . . a 
. . 5 
3 
43 
. . . 13 
. 42 
a 
a 
. . 2b 
. a 
16 
. 66 
a 
. a 
. . 17 
135 
392 
746 
235 
956 
41 
9 
24 
050 
057 
036 
060 
062 
064 
0o6 
2 30 
204 
206 
21¿ 
216 
220 
224 
22fc 
232 
236 
24C 
246 
256 
2 60 
272 
276 
2B4 
286 
302 
314 
322 
3 30 
334 
346 
354 
366 
374 
378 
390 
400 
404 
428 
448 
460 
4B4 
492 
496 
504 
508 
512 
5 20 
528 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
644 
648 
656 
660 
664 
676 
6B0 
692 
700 
708 
720 
732 
800 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
103 1 
1032 
1040 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL 1 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUIN.PURT 
GUINEE RE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGULA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
CUBA 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEGU 
KOWEIT 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
¿49 
176 
43 
U l 
212 
51 
365 
97 
278 
827 
249 
1 030 
408 
30 
43 
39 
75 
69 
151 
25 
36 
153 
22 
17 
434 
68 
152 
44 
80 
124 
22 
55 
94 
26 
52 
181 
4 268 
29 
15 
102 
107 
53 
96 
23 
85 
349 
417 
12 
118 
50 
191 
88 
6B0 
105 
1 299 
34 
473 
73 
75 
71 
30 
704 
17 
83 
45 
54 
340 
24 
163 
77 
136 
110 
25 
33 170 
7 069 
14 457 
6 799 
10 664 
819 
l 169 
955 
579 
392 
143 
213 
a 
. . , . . 129 
27 
a 
17 
186 
12 
26 
. , . . . 10 
6b 
. . . . . 60 
. . . 19 9 
001 
002 
003 
004 
005 
027 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
03o 
0o4 
0O6 
06b 
206 
2 17 
71o 
¿7 b 
236 
2 4 " 
¿là 
2:, b 
2Ì2 
21b 
2 SO 
754 
¿sa 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RuY.UNl 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PUKTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GttECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E . U E 
TUNIS IL 
L loYt 
.►SUR ITAN 
.H.VOLTA 
.Mes k .Stí.FGAL 
Llof-tJ A 
.e. IVOIRE 
Or-.Ati Λ 
. I lull 
• JAKIMEY 
Nlotk ΙΑ 
3 301 
2 559 
2 041 
775 
91 
830 
172 
093 
178 
255 
552 
442 
79 
274 
767 
30 5 
239 
59 
368 
149 
193 
48 
44 
114 
1 1 
5? 
218 
M 
45 
1 319 
186 
13 
40 
1 161 
1 t 
53 
771 
394 
1Θ0 
43 
15 
51 
69 
151 
15 
153 
1 7 
317 
46 
15? 
BÒ 
68 
51 
76 
144 
5 
2 
10? 
107 
51 
73 
60 
153 
75 
98 
73 
75 
71 
17? 
79 
109 
864 
773 
734 
775 
703 
679 
747 
33 
0 
1 1 
52 
216 
17 
56Õ 
7? 
14 
330 
4 77 
165 
9 
14 
45 
677 
155 
717 
17 
13 
37 
?6 
1? 
48 
370 
31 
1 15 
498 
467 
766 
270 
ai? 
1 4 
75 
1 7 
178 
173 
43 
65 
196 
51 
179 
14 
7 
395 
3 
347 
149 
5 
14 
76 
37 
14 
I? 
??3 
79 
13 
76 
25 
196 
337 
1? 
6 8 
? 
57 
4" 
475 
106 
360 
3 
708 
663 
17 
19? 
U 
157 
77 
14 
19 474 
3 292 
U 570 
5 710 
3 967 
7 
4 ? " 
650 
1 477 
1 073 
1 363 
82 
βίο 
177 
?16 
7 3 
74 
'37 
177 
4? 
7 
1 
ns 
1 18 
5? 
14° 
¡69 
40 
77? 
46 
4 
7 
38 
66 
610 
78 
74 
74 
75 
18 
?4 
6 
64 
70 
38 1 
7 3 
148 
75 
3 630 
51? 
1 194 
374 
1 841 
70 
38 
58 
684 
437 
1"1 
?71 
15? 
35 
16 
766 
1 7 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
# : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
525 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
t e 
s d 
see 
HC 
S¡1 
sie 
sic 
l i l 
2 5 t 
S i t 
S i t 
l l C 
I t i 
l i t 
i s t 
Ise 
SSC 
S e t 
4 t t 
I C 
s S c 
t t e 
t c c 
t e s 
e l i 
c l c 
L i l 
t ¿ C 
t i l 
tse 
e t c 
7eC 
7 C 4 
7ec 
7 2 t 
73c 
t e e 
t l 4 
t t C 
l e t e 
I C I O 
¡ c e 
¡Cie 
¡CS. 
ICH 
¡est 
1 C 4 C 
t o 
e c i 
c c i 
CCI 
ees 
C l l 
Ce 
esi 
c e 
C t 
1 4 c 
e t t 
C t t 
t t u 
Κ ι 
u t e 
I C l t 
¡CtC 
I L ¿ C 
l C 2 e 
1 C 3 1 
¡est 
¡ c e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 ; ¿ 
1 
IS 
t 
i 
1 
1 
1 
111 
ι 
1 
t e l 72¿ 
ee i 
ec¿ 
1 1 3 
C C 4 
e t t 
e n 
C < i 
e t c 
est 
1 3 4 
C2c 
C 3 C 
C 4 C 
C t 
C 4 c ese 
C i t 
i C i 
l ¡ t 
t i C 
t t t 
l'I i 
¿ t t 
H t 
S i t 
ssC 
i l t 
Sit 
111 
i e t 
HO 
i t i 
sie 
see 
4 ¿ C 
4 2 2 
4 2 e 
4 4 e 
4 S S 
see 
1 
1 
1 
1 
France 
t e I R Í C I E L R 
t 
u s 
1 2 
t l 
i t J 
1 1 1 
/ t s 
4 3 t 
1 7 
c 6 
9 
t e 
¿ 7 ι ; l l 7 
ί 
< t 
1 1 
Ss 7 
s í 
I S 
'si 
l t 
6 4 
s I 
7^ 
i l t 
t t 
Ci 
t t 
l i 
1 
S I S 
t 
eee 
1 7 
3S 
7 1 7 
l s 4 
t l t 
Se 1 
7 ¿ S 
e s s 
U S 
2 c C 
. c e 
c S 
s e l 
C S 
s 
23 
I t 
t ¿ 
314 
31 
l o c 
IC 
3 2 
S e t 
l a t 
796 
t s i 
i s t 
t t C 
2 S 7 
S e t 
c 
. ­
. 7 e 
2 3 t 
S S 2 
l t s 
1SS 
11 '1 
1 
¿ t s 
¿ s t 
2 5 4 
"ie 
4 2 C 
C t C 
S4 
t 
s e s 
¿ t 
c 
t 
7 t e 
9 
10 'I 
SS¿ 
i 
11 
7 1 
Î S 
l t 
t 2 
2 1 
14 
1 7 4 
4 5 t 
i 
S t 
1 
sC 
¿ 1 
I S 
c 
A l l L L Z U l 
a t 
l . 
l 3 t 
I S ' 
1 
S S 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I TÉ 
Deutschland 
(BR) 
Feu­ sen­i.trer.iets 
K A S C H N E I t 
t 
. 
b t 
l o 
t 
¿· 
1 1 
5 1 ­
3 5 
¿ l i b ¿ 5 4 Í 
¿ 9 0 1 ¿ u l 
¿ C S 1 2 4 « 
l b s c : 
1 1 2 4 5< 
8 5 2 9 ' 
l b s 
5 2 3 
Ç E A S S I S PK A C T U S 
e e e t F . I 
1 ! 
7 7 
1 9'. 
1 ι 
11 1 
7 7 6 . 
f ­ A S U i 
t 
PH A C T L b l 
F A E R O E S Ι . F . L M N 
1 
1 
5 
1 1 
3 0 
3 
1 1 . 
1 11 
5 ' 
1 
i s : 
3 
5 6 
2 4 
ac 
1 3 5 4 
1 0 5 6 
1 3 9 
4 0 
1 C 6 
1 6 
. 14
ERSCKcKKRAFl 
a 
à a 
. . 
J O , C A M C N S t 
b c S S E / L Í S I K t . 
6 6 
3 1 3 9 
3 0 
¿ 0 
a 
1 C 5 
7 
. . 6 
2 3 
6 0 
1 '. 
1 7 
1 4 ¿ 
1 ¿ 1 
a 
6 
a 
. . 
1 
I C 
4 
3 
1 
2 
3 3 
13 
7 0 
1 6 
. 7 
, 1 7 ¿ 
i 0 
t o 
9 
5 6 
¿ 7 
1 5 
1 0 7 
5 B 
9 1 
¿a 
i a 
1 5 
¿ 9 
7 ¿ 
¿ 5 
5 b 
3 9 
. 4 2 
9 
. b 
6 Ü U 
6 5 
­
1 7 6 
2 3 0 
3 7 ¿ 
3 0 4 
1 3 1 
6 0 6 
. 4 4 3 
WAGEN 
AÍ 
1 
1 
14 
1 C 4 
1 3 
¿ 3 
3 5 
3 6 
¿ 3 1 
1 3 3 
I t i 
5 5 
c 
Italia 
. 11 
. 1 8 
17 
. . 1 7 7 
7 
. . . . . . . . a 
4 5 6 
. 8 
3 0 
. . 4 9 
1 2 
. 1 8 7 
. 4 3 
. . . . . . 1 2 
­
3 1 2 6 
1 3 2 7 
5 3 6 
1 5 6 
1 2 6 2 
9 1 
. • 
3 0 
2 2 5 
1 2 
. . 1 
2 ? 
7 7 8 
3 0 
1 6 6 
1 0 
5 ? 
4 B B 
1 8 ? 
7 9 b 
2 3 1 2 
2 7 3 
5 6 1 
302 
l 47b 
. , • 
1 W A G E N 
1 0 7 
ItQ 
8 1 2 
. ¿ 0 3 
9 
1 J 7 
5 3 
3 b 4 
3 ¿ 0 
0 5 
4 1 4 
4 7 5 
1 2 
4 a 9 
¿ 1 
6 
1 
laa 
9 
. 9 4 ¿ 
a 
4 
2 3 
6 7 
¿a 
2¿ 
l o 
14 
. l o a 
a 
4 6 
3 
4 0 
2 1 
14 
5 
5 3 
2 3 5 
? 
a 
. . . . 1 
21 
5 
. 4 0 
7 7 
3 
1 3 
3 ? 
1 6 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 0 2 
3 3 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
322 
HO 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 o 
4 7 0 
4 2 4 
4 ? a 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 o 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 0 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 C 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 6 
6 0 0 
8 0 4 
6 2 0 
1 0 0 0 
í o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
6 6 8 
6 b ü 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
c o i 
0 . 1 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 3 0 
0 5 7 
7 0 4 
7 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2aa 
3 2 ? 
3 ? 6 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
1112 
n o 
4 0 0 
4 7 8 
4 3 7 
4 3 o 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 0 
. C A M E R U U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A o U N 
. C u N U U B R A 
. C u N Ú U L E O 
A N G U L A 
. R E U N I O N 
R . A F « . S U C 
F I AT S U N I S 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H U N D U k . R E 
S A L V A U O R 
N I C A R A G U A 
C Ü S I A R I C 
Ρ Δ Ν Α Η Δ R E 
. Δ ι . T . F R . 
C U L L M 6 I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
B R t S I L 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K C H F I T 
T H A I L A N D E 
I N u l , N e S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C U N T 
F U R F ­ O b E 
A U S T R A C I E 
N . Z E L A N D E 
. U C E A N . F R 
M U N D E 
C E F 
L L A S S E 1 
A t L F 
C L A S S E 7 
. C A M A 
. A . A O M 
C C A o S E 3 
F R A N C E 
B E L L . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
« G Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y D U G U S L A V 
G R E C E 
R . A F R . S U D 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
C C A S i E 1 
A E C E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F ED 
I T A L I E 
I S C A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C C 
T U K C U 1 E 
M A H U C 
L 1 B Y E 
E G Y P T E 
L 1 U E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
­ B U R U N . R W 
A N G U L A 
K t N Y A 
U U G A N U A 
T A . t u A N Y K A 
H O Z A M B I C U 
. M A O A G A S C 
K F U Ü L S I E 
k . A E R . S U O 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U Ò I A R I C 
P A N A M A R t 
C A n A L P A N 
. A N I . E R . 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 
1 
7 5 
8 
7 
3 
6 
? 
? 
1 
3 
2 
5 
1 
2 
l 
2 
199 
7? 
4 3 
3 4 6 
2 6 0 
1 3 6 
1 1 
6 4 
0 6 5 
3 9 
1 5 4 
1 8 
9 1 
4 5 
2 3 
1 6 7 
12 
7 1 
9 9 
7 6 9 
7 7 
1 6 
4 0 
6 1 
1 1 
8 3 
6 1 
4 6 
7 7 4 
B3 
1 1 8 
U l 
5 2 
17 
5 7 5 
1 5 
8 7 5 
7 0 9 
5 5 
7 4 3 
7 6 C 
6 8 4 
7 7 3 
5 8 4 
6 6 6 
2 6 5 
3 0 9 
8 7 
6 7 3 
6 t 
18 
4 7 
7 1 
7 1 
4 1 C 
34 
? 5 t 
1 4 
6 7 
6 6 6 
? 0 C 
3 1 8 
9 4 1 
eoe 
5 3 5 
5 5 7 
7 0 3 
5 
­
4 1 « 
4 4 " 
6 5 3 
7 9 Í 
4 7 4 
12 
3 1 ! 
3 54 
6 2 1 
4 9 2 
1 1 3 
6 6 C 
1 9 1 
1 ? F 
5 2 
7 7 7 
5 4 
i r 
1 ' 
0 9 2 
2 1 
3 9 ? 
4 6 ' 
1? 
7C 
1 1 ? 
i o s 
3 4 
3C 
3é 
15 
? ? < 
6 4 F 
l ì 
77 
15 
51 
75 
l i 
le 
France 
1 2 7 
2 2 
a 
2 4 7 
2 1 7 
2 2 
. 64 
l' 
l i 
2! 
77 
1 52 ! 
, 
5 « 
4 2 3 : 
3 5 2 
4 5 S 
2 Í 
1 β β ( 
1 5 1 3 
2 6 « 
1 5 4 C 
1 5 6 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 
9 7 
1 0 6 
â 
3 O U 
1 5 2 1 
1 3 9 0 
1 0 1 5 
1 0 1 
9 9 
. . 
1 8 
3 3 
1 0 
. 
. 
. 
1 6 " 
1 6 7 
, " 
, 13«, 
3 ; 
1 3 ' 
1 ( 
. 
. 1 5 ( 
. 
. 
3 9 ; 
. 6 : 
. 
. 
! 
. . ; 
6 4 
5 9 
1 
. 5 
5 
. ­
1 3 0 
. 3 9 6
1 0 4 
7 
. 2 0 
2 2 8 
1 ? 
1 ? 
6 5 
Nederland Deutschland (BR) 
8 6 t 
4 
I 1 
1 6 7 5 1 ? 
1 3 0 0 4 
1 6 0 4 
5 6 1 
1 4 0 3 
? 4 
? 4 
no 
4 3 1 5 
1 
4 6 
2 6 
1 7 0 
9 
8 
31 1 
85 
? 
1 s 
1 7 
1 
1 
? 
) 
J 
7 0 
. 78 
l o i 
1 7 
. 1 1 
. 6 8 ? 
5 
1 5 4 
1 8 
9 1 
4 5 
7 3 
1 6 7 
1 ? 
. 0 9 
1 7 5 
1 0 
6 
5 9 
1 1 
7 7 
4 9 
4 6 
4 0 
8 3 
5 5 
. 5 7 
1 ? 
. 1 5 
8 7 9 
9 8 
• 
7 9 1 
0 7 0 
8 5 3 
9 3 9 
1 7 3 
9 7 6 
. 7 4 6 
?a 
1 8 9 
? 1 
a 
4 7 
6 7 
a 
6 6 
. 
. 
• 
4 3 0 
7 4 1 
1 9 9 
1 3 ? 
1 4 8 
b'.l 
7 7 ? 
3 7 5 
1 ? 
1 7 8 
1 7 6 
6 0 8 
4 5 4 
1 0 7 
6 5 2 
9 4 9 
18 
. 7 7 7 
4 ? 
1 0 
5 
l ) °? 
7 1 
. 4 6 1 
s 
i „ 
,,b 
3 4 
.3 0 
1 6 
1 " 
. ? 5 0 
1 4 
7 7 
' t 
5 7 
? 9 
1 » 
8 
V A L E U R 
I tal ia 
. . 1 5 
2 6 
1 7 
. 1 7 7 
1 9 
. . . . . 
. . . 6 5 4 
. S 
3 4 
. . 5 6 
1 2 
. ? 3 4 
. 6 3 
. . . 
. U l 
• 
4 0 8 3 
1 5 7 3 
8 7 6 
1 8 7 
1 6 8 4 
1 7 4 
. ■ 
4 1 
2 7 8 
1 3 
4 
7 1 
3 4 4 
3 4 
7 5 8 
1 4 
6 7 
6 6 6 
?no 
1 318 
3 280 
333 
7 4 9 
375 
2 198 
. ­
6 1 
3 ? 6 
3 
1 1 
. . . . 4 
3 8 
b 
. 5 4 
7 5 
5 ? 
1 
1 
3 8 
? ? 4 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r -Dezember — 1965 — Janv ie r -Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C : ; l 
* t C 
tC L 
t C * 
teC 
t t c 
t 1 < 
t i c 
t 3c 
t b C 
'({,*% 
i L t 
1 CC L 
I C 1 0 
ICeC 
1 C ¿ C 
I C i C 
I C i 1 
lC3c 
K ' M C 
C i 
i t , 1 
CL ¿ 
C C j 
C C * 
C C i 
C ¿ ¿ 
Cet 
- IV 
, *, C Í H 
C i t 
c*c 
C ^ a í 
C * t 
C t ¿ 
¿ C t 
¿ l e 
¿ ¿ C 
¿ t t 
i C ¿ 
3 1 * 
J l t 
J 7 C 
3 7 * 
* C L 
l , C H 
t l t 
t J A ; 
t C l 
t ¿ L 
l l C C 
I L I C 
i C a i L 
ICcC 
1 C 3 C 
I C ; 1 
l t í ¿ 
IChC 
L J 
CC 1 
C L 3 
( ( i . 
C ¿¿ 
L ¿ t 
L j L 
C J ¿ 
C 3 * H 
C J C 
C i t 
L * C 
L * ¿ 
L t 't 
C*\t 
C * e 
C - C 
C t t 
C i ; ' * 
C t t : 
C S c 
e t c 
C t ΐ 
C e t 
C t t 
C 7C 
¿CC 
¿ L * . 
¿ L t 
¿ l é 
e l t 
e eC 
e ¿ * 
¿ ¿ t 
¿ãít 
¿ '■C 
¿ * 4 
¿* fc 
¿ t c 
¿ t t 
M E N G Ε Ν 
EWG­CEE France 
7 i i . 7 C 
/ 3 
1 * 
¿S 
S * 
4C 
I C 
I t * 
¿ ¿ 1 * 
¿ ή 
é hbc 
bté 
l ^ t 
Í S bbl 
5 Ü 6 d 
* * S C 
3 CC 1 
S í ¿ ¿ 
31 i 
l e 
7 ¿ ¿ . t l C 
¿ ¿tb 
l t J C 
¿ J 7 
t t -
I C 
¿ t 
S 
1 5 
1 5 
2 t 
1 L ¿ 
' t t t ) 
I C S 
¿ L C 
b ¿ 
¿ j 
1 b*. 
¿ ¿ t 
; 1 1 
ς 
l t . * 
1 ì 
¿Ã 
¿ ι 
t j 
t 
J 2 
* 1 C 
j 1 
t 
¿ 1 
¿ / 1 
b C t íC 
5 1 1 5 
1 ¿ C ¿ 
t * S 
1 ï J J 
211 
1 7 . : 
3 C 
í i i . f c S * ! 
i t CSC 
1 1 b b ¿ 1 
3C 7 j t 
4 3 t C C 
1 1 S c ¿ 
i J ¿ ¿ i 
3 J t 
* f c b 
■2 (. t­ / , 
¿ 3 t t 1 
^ CS 1 
7 7 t t 
1 1 e l t 
13 t l t 
ί j b 1 
¿ 1 Cfc¿ 
1 2 
Ί C 
t ¿ 7 3 
7 ¿ * ¿ 
c * l t 
5 1 
7 6 
LS 
S¿'7 
Î31 
b l 1 
l t ¿ 
3 1 t 
ή 
1 i l t 
fc t t b 
7 S C 
7 1 ¿ 
1 3 9 * 
l t t 
J 1 
S 2 
1 J ί 
l i t 
1 l i t 
b ¿ 
I C 7 
l t t 
C h i i . 
F A I - r t L 
Belg 
T O N N E 
- L u x . 
l i Ff- A L T L C C 
t l > ¡ . F . 
fciCi 
l o e 
1 1 ¿ 
1 1 ¿ 
J ö C 
3 1 7 
* 
A l · PC £ H K I E ï 
A K C i . 5 t . K l E N F 
Th 
l b 
té 
1 
1 
ΐ 
¿2 
m i 
'¿ 
1 * 3 
1 2 3 
1 L 
I t 
lé 
¿ 
t 
t) 
2b 
b 
b b û 
l b 2 
¿tl 
¿<i 
i i c 
1ÖO 
l b / 
Ì 
A H I I E S / A L Ç 
¿C 
2 
1 1 
ή 
1 
\ 1 J 
b 
1 
i l i 
t b u 
4 C ¿ 
3 t · * 
S 3 7 * 
1 j 
2 2 
¿ i t i 
5 b s 
* 2 * 
i o b 
¿ l e 
b i 7 
7 3 3 
5 fcS 
¿ 
9 
l S o 
1 2 b 
¿0 
b l 
b t . 
* Δ 
¿u 
1 7a 
S 
l b 
3 
t. C* 
S S J 
hhh bob 
* S 
2 S 
• i 
J C 
t i c 
1 J 1 
b <■ 
1 * 1 
C 2 b 
e, 
* 1 
3 _> 
1 3 
Neder land 
QUA 
Deutsch land 
(BR) 
: ■ C A M c r t S . e n 
U M N l i i U i ­ S E / L A S T K r t A f 
β 
β β , 
β β Ü 
7 ù * 
b C 7 
2 1 S 
2 1 2 
J>Ö 
3ti 
• 
3 7 4 1 
3 2 5 4 2¿2 124 164 
, ­
2 
Ζ 
1 3 
1 
3 
2 
β 
^ArWXÍRfÈuGE 
J Ü 2 
7 ^ 
6 7 
* 7 1 
h hí 
i 
ή 
1 ' 
1_ 
6 
4 2 4 
1 3 
¿δ 
1 ' 
4 5 1 
4 4 2 
4 ο 
1 7 
ι 
. 
1 
2 
1 
NT ITÉ 
Italia 
o A u t N 
7 3 
1 4 
2 9 
5 4 
SO 
1 6 4 
¿ 1 4 
¿ 4 
l ¿ a 
5 6 9 
isa 
7 6 0 
6 4 2 
5 6 3 
4 7 1 
5 t ¡ 3 
I B 
a 
■ 
2 7 6 
3 1 2 
1 4 1 
9 
1 7 
9 
8 3 
1 5 
2 3 
5 7 
2 2 1 
1 0 9 
1 9 9 
4 0 
4 
1 0 
4 
2 1 3 
9 
1 
3 
3 
9 
6 1 
1 1 
a 
7 
6 
¿ 
< 
9 1 8 
7 3 7 
BOU 
5 1 8 
3 7 5 
B 2 
1 0 
6 
f ? ^ ! K K R A F T ^ Í R Z E a ¿ E E £ 
565 ¿82 
1 9 6 Í 
5 10' t 06 
¿ 7 
Β 9 2 1 
3 1 5 
2 3 2 0 6 6 ' 
3 S 
¿1 5 6 5 
7 1 3 4 C 4 
8 7 52 
3 b 85 
7 7 9 4 
¿ 6 
9 1 
2 1 
7 
4 
3 
2 1 
3 
6 
9 
6 2 8 9 U 
1 4 0 . 
ι 9 7 
1 
6 6 3 
¿ 
¿ l i 2 
6 0 2 7 5 
¿ 5 9 1 
2 
, , 
6 
9 1 
1 
2 1 
3 
a 
4 
1 
7 
3 0 9 
B 7 7 
2 1 o 
Ooá 
¿ 1 6 
¿ 7 4 
3 4 B 
0 9 8 
6 ¿ 3 
9 B 9 
5 5 7 
3 U 3 
4 0 B 
o 9 B 
J 2 d 
7 
¿ 4 
7 3 7 
9 1 9 
0 6 1 
1 6 
3 4 
1 0 1 
4 4 
l U o 
8 9 
1 9 7 
1 6 2 
U 7 
1 0 4 
3 s 4 
9 4 0 
¡ I d 
1 
1 5 
1 
a 13 
6 7 
l 
7 3 
¡20 
1 
3 
2 
8 
2 
1 u 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
lü 
3 3 4 
5 6 θ 
¿ 9 7 
2 7 4 
7 2 
3 9 7 
7 7 1 
2 0 
2 
3 4 1 
a 
1 4 
a 
a 
. a 
4 
5 
2 6 3 
a 
. 1 2 
1 7 
6 
2 2 2 
2 
a 
, . a 
a 
, . 2 1 
4 0 5 
. 1 9 
2 7 2 
­
6 4 4 
3 3 5 
3 ¿ 7 
¿ B 6 
9 6 5 
3 
6 
1 7 
9 ¿ 9 
¿ 0 5 
6 6 ¿ 
0 9 7 
. 0 8 0 
3 7 
1 0 6 
¿ 3 3 
5 3 ¿ 
5 3 9 
6 3 9 
1 1 8 
4 3 ¿ 
5 1 0 
4 4 9 
3 
4 
3 ¿ 6 
1 9 1 
o 4 8 
. ¿ 
¿ 4 
B 7 3 
¿ 5 o 
7 5 5 
4 1 
¿ ¿ 4 
4 
o 9 
1 3 4 
1 1 4 
9 7 
2 9 2 
4 ¿ 5 
3 5 
. a 
7. 
. . C S 
1 
1 5 
5 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 8 0 
9 6', 
5 3 0 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 ¿ 
6 3 0 
7 J 4 
7 j a 
íooo 
í o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 S 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 a 
0 6 2 
¿ 0 3 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 d 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 7 ¿ 
4 8 4 
5 1 ¿ 
6 3 2 
6 5 2 
6 6 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 3 ¿ 
0 3 4 
0 5 6 
0 5 Ü 
O t i C 
0 6 2 
O t>4 
0 6 6 
O u d 
0 i f ' 
2 I. 0 
2 0 4 
¿ O c 
¿ 1 ¿ 
2 1 6 
2 2 0 
¿ ¿ 4 
22* 
232 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
Z;b 
2 5 6 
¿ o t 
2 o ­
2 6. ­
C U L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R U U 
P A R A G U A Y 
C H Y P K f c 
I R A K 
[ R A N 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N C A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
t G Y P T E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C U N 6 0 B R A 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
T R I M D . T O 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
A R A B . S E O U 
Y E M E N 
I N D E 
. O C E A N . F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C t 
N O R V E G E 
S U E u E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T l I R t l l I t 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
T C h E C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
I Ì U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L l U Y c 
[ G Y P 1 É 
S t U i ; A N 
. . S A U R I T A N 
. M A L 1 
• t i . V I L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S e r t G A C 
G U I , t . P U R I 
G U I N E E RE 
S I C R R A C E C 
C l o E R I A 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
2 8 
8 
6 
4 
1 3 
4 
1 
1 
1 0 
7 
1 
1 
4 7 
1 1 9 
3 8 
3 9 
2 0 
4 9 
6 
3 4 
7 
1 4 
2 0 
¿ 4 
9 
1 9 
1 0 
5 
5 
1 
2 
1 6 
1 
1 
3 
1 
France 
1 3 6 
2 6 
3 9 
9 7 
3 B 
2 1 
¿ 3 3 
7 4 8 
4 5 
¿ 7 5 
7 1 2 
¿ 7 5 
2 5 4 
2 4 2 
4 4 5 
1 2 9 
5 6 7 
5 0 2 
3 0 
• 
2 0 3 
5 9 3 
3 6 2 
2 2 0 
1 3 
4 9 
4 3 
1 6 
BO 
1 7 
3 5 
2 1 5 
4 7 9 
1 1 6 
1 8 1 
8 5 
2 5 
2 0 9 
9 8 
3 9 2 
2 3 
8 7 
2 4 
1 9 
2 9 
1 8 6 
1 2 
6 2 
2 1 
¿ 6 7 
3 9 
U 
1 8 
2 3 3 
1 8 
6 4 5 
3 9 2 
4 3 5 
9 8 9 
7 8 7 
3 7 3 
2 4 2 
3 0 
4 1 9 
3 7 7 
5 4 7 
4 8 9 
8 9 4 
0 7 7 
6 8 5 
9 1 3 
2 7 5 
1 4 9 
8 2 6 
C 6 7 
2 9 5 
5 1 a 
4 8 1 
6 7 7 
2 5 
S 3 
4 P 3 
9 ? 9 
4 5 1 
1 6 0 
2 6 1 
1 2 3 
5 6 6 
0 1 4 
7 9 5 
S B 4 
3 9 1 
1 4 
8 7 6 
7 1 0 
0 7 4 
7 5 9 
8 3 1 
8 2 6 
s , ' S 
7 9 
¿ 6 3 
2 5 9 
2 4 0 
3 6 R 
8 f O 
1 9 
1 7 8 
¿ 6 4 
9Π 
1 9 
3 
1 7 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 3 
■ 2 
1 5 
1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
9 6 0 9 7 5 
3 2 4 6 3 7 
1 5 6 2 6 0 
1 5 6 2 4 8 
4 8 C 7 7 
4 0 I l 
1 6 
• 
4 4 5 
7 2 
3 6 1 4 2 
2 8 1 1 4 
2 
l 1 
. a 
ã 5 2 U 
a a 
■ a 
1 
a a 
3 
1 8 5 
. . 8 5 
U 
U 
1 7 
3 
1 2 
2 1 
4 2 
3 2 
1 8 
6 6 1 7 2 3 
1 4 0 7 0 1 
5 6 1 3 
5 4 1 3 
4 5 9 9 
1 4 5 6 
2 1 8 
6 
8 4 7 
0 4 6 
6 6 4 8 7 1 6 
4 1 4 4 8 8 9 
2 9 3 2 4 7 
1 7 4 3 4 2 5 4 
3 7 8 
5 1 
4 5 0 5 7 
1 7 8 4 2 9 
7 1 4 U l 
C 2 4 6 C 
8 6 6 1 5 8 
1 3 9 7 6 
4 1 3 1 7 
2 8 0 2 2 3 
1 
1 8 3 
3 4 5 6 
3 9 2 3 5 
9 2 4 
1 6 0 
2 0 4 
9 0 2 
7 4 1 
5 0 C 
4 2 
6 1 1 
1 0 
1 7 0 
Γ 2 4 14 
4 9 6 1 
1 6 7 s 
1 3 3 
1 5 1 
¿ 4 6 
7 6 
1 9 1 1 
2 4 a 2 2 6 
32 3 3 
( ­91 
. 1 2 2 32 
9 a 
3 4 1 
Nederland 
5 u ; 
Deutsch land 
(BR) 
3 
2 
1 9 
4 4 6 8 2 
4 2 5 5 
1 5 8 3 
2 1 9 1 2 
. 
1 0 
6 7 7 
2 3 
4 3 
a 
3 
a 
1 9 
2 
7 7 8 2 
7 1 1 1 
6 6 
2 3 
l 
5 3 8 3 7 
3 4 ? 5 9 3 
¿ 3 
5 5 3 R 
1 8 6 1 3 
5 5 6 7 
1 5 
1 4 
1 3 8 5 
3 7 7 3 1 
1 8 0 6 
1 3 3 1 1 
2 3 9 1 5 
1 7 ί 2 1 
5 8 5 4 
4 0 4 
3 
1 
3 4 
? 3 4 
1 4 1 4 
1 
1 
1 3 
1 4 
2 1 
3 3 
? 
'7 ! Z 
ï 
' 
3 
1 3 
1 3 6 
7 6 
3 9 
9 7 
S P 
a 
2 3 3 
l i n 
4 5 
8 7 r i 
7 0 B 
2 7 5 
o n ] 
4 1? 
1 9 2 
4 6 9 
¿ 9 7 
2 9 
1 4 
• 
4 1 3 
3 1 7 
1 6 2 
• 1 1 
I R 
• 1 6 
l b 
1 7 
2 9 
1 1 2 
¿ ? 3 
1 1 6 
1 7 9 
4 5 
3 
1 9 
7 
3 R 6 
2 3 
2 
I 3 
8 
1 2 
1 5 ^ 
. 1 1 
. 7 
1 1 
9 
. • 9 Q 0 
3 9 « 
R 7 4 
5 9 0 
7 1 3 
2 ? n 
1 9 
5 
7 6 4 
5 ^ 0 
8 6 7 
1 6 3 
7 5 R 
5 9 3 
7 2 4 
3 3 0 
6 4 3 
? ^ 6 
y o c 
0 6 7 
2 8 ? 
8 2 3 
3 7 3 
1 9 
bn 
9 Q S 
3 5 0 
2 ^ 7 
5 6 
1 ­ 7 
3 3 3 
1 9 2 
? ! * 4 
Z9Z 
91­9 
4 5 « 
SS 7 
3 7 4 
3 6 6 
7 3 9 
?­' 9 
3 
1­7 
a 3 1 
'•7 
1 6 4 
2 
1 " 
1 31 
l i s 
VALEUR 
Italia 
• ­7 1 
• • 
4 6 5 
4 
1 3 0 6 
¿ .n i 
4 1 2 
9 6 
4 9 4 
­
* 
3 3 3 0 
7 7 
3 n 
1 0 5 5 
2 9 
? 1 
2 5 4 
17 
l Q 
9 1 
7 1 
7 7 5 
2 3 3 
5 4 9 3 
4 4 4 2 
4 2 6 
3 0 9 
6 0 6 
2 
5 
1 9 
8 2 7 0 
3 3 7 6 
2 3 0 0 
1 1 6 4 R 
2 3 3 5 
3 2 
1 2 4 
3 0 n 
6 2 ? 
5 R 6 
9 7 1 
1 ° 4 5 
1 A 4 3 
6 4 3 
1 R U 
3 
9 
5 n 9 7 
1 1 7b 
1 Π Π 7 
2 
2'3 
s A 3 
1 6 « 
5 4 7 
1 3 P 
1 3 ° 
1 4 
1 1 9 
1 ° 1 
1 3 S 
7 1 ? 
6 1 5 
b 7 i 
l n ? 
·'· 1 
1 
. ^5 
4 
1 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
til 
i l t 
t i t 
i t e 
t el 
t e t 
2C¿ 
3 1 t 
21t 
2 1« 
2 1c 
ä ,c sse 
ssb 
24 ι 
sie 
"'Li 
" t C 
S le 
■ 7 s 
37e 
St L 
35 t 
t i t t 
4 1 4 
4 U 
41t 
4t R 
1st 
l i e 
44 t 
44 t 
l i t 
Ό t 
ice 
4 C 4 
4 it 
i ie 
tcC 
4 t i 
4c t 
45* 
3tt 
3l4 
31 c tu 
i le 
H l 
t t c tic 
c C« cCc t lt 
L lt 
t i l 
etc 
t i t 
e se 
t 4 1 
t4s 
t 1 t 
c i t 
t i t tee to4 
tet 
t Vt tte 
t i t est 
7CC 
i C 
ice 
7tt 
l i t 
i l t 
ne tee tC4 
tec 
11¿ elt t¿t 
íeet 
lelo 
1C¿C 
ic¿c 
1C3C 
1C31 
¡Cit 
liti 
C3 
ee i ec¿ tC3 
eC4 eei 
Ctt 
C^t Ufc I3t 
Cll 
C2s 
I3t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
'111. 
ι 
1 
h 
3 t 
ί 
3 
ι 
12 
1 
ι 
1 
Κ 
1 
1 
5 
5É1 
¿41 
ί ι i 
Hb 
bc 
t 
11 
722 
1 
1 
t 
3 
1 
France 
tS FAR U E 
1 tlLE 
t C 1 
I n 
1 11 
13 t 
t lt 
l i i 
¡st 
SC 
Hl 
¿St 
st 1 
t 7 
S 9 t 
531 
11 
¡ i t 
i Z l 
let 
1 i 
t e t 
i l l 
' ι Ί 
lc7 
16 
tcc 
Sto 
t 71 
7eC 
1 II 
¿a il 1 
Z ì i 
el 
t e l 
56 
St 
3 1 
¡et 
t t t 
51 t i 
19 
45 
463 
t i l 
i 
¡i i 
t 1 
i i i 
i e l 
¡ t i 
SI 7 
1 1 
14 ­
1 i u 
77t 
¡t i 
cio tst l i l 
152 
5¿ 
i l l tsc tte 71t 
tC 
ei 
l c 
1 
¡IC 
c 7 1 
st 1 
27Í 
t 7 ess i l 
l t t 
62 
t 15 
5S4 
272 
ICS 
2t2 
35 
Í 7 ¿ 
st i sse lt 
7 le 23e 
ttt 
U t 
347 
3C4 
1 i i ICI ¿Ce C32 
1 
7 
3 
¿ 
ICC 
43 
3¿ 
t 
24 
4 
5 
.51 reles 
i / ι. 
e IO 
6 2 
65 
12ο Ice 
273 
HC 
1 
U S 
15S 
trCI 
14 
IC 
Ì 1 
¡ i 
lc4 
ai 55 2 la 471 
¿e7 
7 
¿1 
3 
412 
Sil 
829 
29 5 
b 
9 
1 
1¿ 
3 
t 
6¿ t U 471 
Ζ ι 1 
s 5 lee 1 J 
3C 
0 
3t 
113 
151 
2 
α 1 I 
bOt le 112 
12 
1 
¿1 
ilfc 
7 
22 
ÍS 
li 
't 
t 
i 
22 
¿C 
2. 
13< 
3. 
l i ­
l i 
17c 
o : 
t 
i t 
¡51 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N Γ I T É 
Deutschland 
(BR) 
ACCtSSeiRES C » A L T C r C B U E S 
¿eath. F . 
3 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
6 
355 
9 
1 
a 
a 
¿ 
a , l ¿ 
a 
a 
S 
16 615 
37 
2 
1 
1 
a 
2 
1 
2 
4 
2 
31 
46 
18 
a 
a 
3 
uå 1 
78 
a 
a 
1 
99 
17C 
a 
a 
1 
2 za 
a . l'è 
27¿ 
185 78 51t 
1C9 14 226 
564 í2 ¿4t 
725 43 Z3t 
CSS 1 041 
172 41? 
567' 
412 1 
/ VELCS AVEC 
KKÍFIRAEUER 
ste 
ltS 
722 
l i t 
l i i 
41C 116 iet 43t e6 424 
845 
¿ 
831 
35C 
349 997 
KRAFTFAHRZEUGS 
6 
a 
5 
, 1 
6 
3 
25 
1 
15 
2 
a 
7 
1 
6 
. 3 
12 
90 
206 
10 
. 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
i ι 
2 
i a 
i 
30 
2 
1 
8 
4 
i ¿ 
104 
50 
15 
187 
IOS 
9 
5¿ 
6 
5 
7 
1 
ë b 
126 
2 
5 
113 
. a 
5 
38C 
¿45 
4 
. 2 
ί 
4C 
7t 
17 651 
13 488 
4 
14 
1 
5 
1 
5 
1 
1 
14 
3 
¿95 
146 
2 474 101 
1 813 57 
1 678 47 
36 1 
40 
U 
¿¿ι 
630 ¿a ¿¿ 
9 ¿2 
147 
27 
¿1 
90 
123 
318 
34 
238 
19¿ 
3 
5¿ 
296 
116 
112 
8 
167 
97 
15 
52 
106 
11 
368 
791 
987 
314 
147 
19 
106 
¿26 
84 
178 
80 
12 
21 
til 
70 
45 
19 
50 
¿9 
442 
¿¿6 
6 
73 
3 
136 
374 
317 
610 
6¿ 
128 
87 
685 
03 
5¿4 
795 
3B6 
7¿¿ 
51 
371 
844 
588 
670 
14 
45 
14 
1 Bl 665 
599 
¿95 
60 
573 
39 
17 
235 
618 
495 
¿5 
2 
343 
34 
182 
640 
263 
1¿ 
4 
a 
50 
¿67 
409 
405 
986 
039 
¿68 
371 
414 
RLTELR AUXILIAIRE 
330 
183 6 
■332 4 
708 4 
6 
a , 
99 ã 
343 5¿ 
2 
193 
353 
817 
lå ¿¿0 
¿9 
a 344 
36 
loO 
971 
Italia 
10 
2 
1 
4 
1 
1 
70 
23 
29 
6 
14 
¿ 
2 
49 
44 
12 
166 
35 
1 
4 
7¿ 
7 
22 
9 
104 
332 
1 
70 
243 
57 
14 
5 
14 
4 
¿3 
9 
48 
2 
721 
803 
207 
51 
19 
5 
10 
5 
19 
3 
1 
. 11 
20 
2 
4 
3 
5 
16 
915 
. 51 
79 
51 
692 
148 
11 
9 
4B1 
44 
91 
39 
2¿ 
13¿ 
1 
43¿ 
la 25 
23 
1 
1 
a 
a 39 
194 
631 
54 
2 
315 
. 75 
12 
¿43 
360 
¿86 
17 
a 
9 
1 
50 
491 
578 
4 
¿ 
. 8 
061 
892 
656 
544 
318 
316 
¿¿2 
195 
461 
156 
560 
300 
. 47a 
83 
100 
112 
50 
174 
463 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
272 
27o 
230 
¿64 
2aa 302 
306 
310 
314 
31d 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
3 50 
354 
3o2 
366 
370 
374 
378 
3Θ2 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
4¿0 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
472 
476 
4 60 
4B4 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
676 
630 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0C4 
005 
022 
026 
026 
030 
032 
034 
0 36 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOCO 
.OAHÜMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
aCONGUBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAMI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HUNDUR.BR 
HONUUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
HAIT I 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMA 1 DUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JUROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OMAN 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE' 
THAÏLANDE 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
CCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
.N.hEBRIO 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY. UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 92 5 
1 974 
265 
363 
2 675 
1 350 
360 
60 
762 
Θ26 
3 799 
219 
979 
1 373 
42 
302 
1 389 
554 
380 
31 
544 
1 402 
773 
180 
423 
37 
12 041 
63 350 
7 662 
6 986 
48 Β 
79 
344 
701 
306 
563 
307 
224 
95 
269 
1 214 
146 
64 
156 
119 
715 
5 010 
15 
331 
147 
454 
1 412 
2 803 
2 262 
158 
327 
413 
18 562 
274 
1 688 
831 
l 224 
4 742 
142 
1 632 
1 108 
1 704 
1 780 
59 
153 
39 
30 
337 
1 433 
23 619 
959 
244 
1 962 
73 
782 
152 
2 217 
2 400 
2 286 
406 
17 
1 348 
94 
806 
7 991 
1 016 
39 
14 
60 
82 8 
726 471 
265 728 
302 536 
157 881 
154 079 
15 669 
19 597 
4 126 
3 415 
2 67C 
15 185 
961 
635 
6 SIC 
23C 
237 
1 165 
20 C 
87Í 
4 56C 
France 
2 
1 
1 
10 
1 
3 
134 
47 
43 
14 
42 
9 
18 
1 
4 
1 
280 
166 
173 
306 
397 
898 
281 
10 
411 
427 
823 
37 
131 
55 
34 
3 
374 
172 
121 
4 
63 
122 
67 6 
18 
50 
6 
173 
69 2 
714 
462 
16 
20 
U 
44 
14 
22 
26 
125 
18 
32 
574 
7 
2 
12 
R 
17 
277 
4 
3 
139 
13 
104 
327 
484 
8 
17 
144 
601 
42 
30 5 
32 
5 
71 
1 
489 
16 
56 
57 
1 
28 
1 
. 6 
21 
34 
53 
. 50 
72 
44 0 
97 
643 
192 
562 
261 
1 
26 
1 
116 
372 
71 
a 
. 60 
675 
337 
417 
38C 
243 
223 
517 
075 
314 
66C 
46C 
34Í 
592 
sor U 
. 
H t 
612 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
6 
5 
1 862 
52 
5 
22 
13 957 
21 
2 
2 
. a 
3 
a 
a 
• 2 
1 
3 
a 
a 
a 
3 
2 
3 
3 
21 
12 
149 
10Ï 
93 
71 
8 
2 
a 
a 
a 
66 656 
14 699 
49 452 
35 051 
2 501 
1 933 
1 
4 
1 819 
a 
2 680 
12 
6 
9 
118 
Nederland 
1 
10 
. ■ 
13 
. a 
2 
8 
4 
43 
3 
51 
2 
a 
a 
U 
a 
4 
a 
18 
1 
a 
6 
27 
167 
243 
20 
a 
a 
2 1 l 9 
5 
3 
a 
1 
2 
7 
a 
2 
14 
1 
2 
a 
50 
a 
5 
2 
1 
22 
10 
a 
a 
3 
4 
56 
27 
2 
V* ■ 
52 
19 
62 
6 
10 
9 
3 
■ 
17 
14 
20 
7 
2 
64 
a 
a 
a 
45 
176 
131 
29 
a 
5 
a 
17 
26 
20 
a 
2 
a 
• 
14 143 
9 688 
3 141 
2 206 
1 256 
59 
67 
59 
3 
816 
a 
16 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
565 
1 687 
73 
57 
1 928 
362 
75 
59 
280 
376 
1 019 
101 
684 
591 
5 
145 
692 
306 
220 
15 
433 
264 
44 
132 
287 
26 
9 649 
31 384 
4 449 
6 358 
435 
49 
305 
640 
289 
507 
255 
90 
76 
208 
191 
127 
50 
129 
86 
658 
2 960 
11 
230 
8 
363 
1 188 
1 856 
1 578 
140 
303 
240 
10 415 
158 
1 336 
710 
1 178 
4 274 
138 
675 
1 025 
1 535 
1 656 
43 
114 
34 
5 
215 
1 009 
20 888 
745 
235 
1 265 
. 132 
41 
614 
1 463 
1. 133 
93 
16 
1 285 
91 
601 
6 294 
514 
28 
9 
a 
133 
434 904 
168 329 
176 784 
97 702 
88 445 
3 622 
1 139 
1 346 
622 
848 
6 984 
a 
35 
452 
59 
21 
915 
R9 
335 
2 804 
V A L E U « 
Italia 
73 
109 
19 
. 333 
89 
4 
9 
63 
14 
52 
26 
108 
725 
3 
154 
305 
76 
34 
12 
28 
U 
51 
24 
59 
5 
1 030 
7 074 
1 45Θ 
166 
37 
10 
26 
16 
l 
25 
21 
6 
1 
28 
47 
5 
10 
11 
u 39 
1 768 
48 
a 
71 
117 
616 
178 
. 7 
26 
4 541 
67 
188 
62 
38 
312 
3 
404 
40 
51 
61 
5 
2 
a 
25 
99 
389 
2 528 
1 53 
7 
482 
1 
210 
14 
912 
476 
389 
23 
• 31 
2 
72 
1 291 
409 
U 
3 
• 20 
76 431 
25 595 
29 779 
S 679 
19 654 
533 
315 
1 40 3 
971 
346 
1 061 
585 
. 4 548 
160 
216 
250 
Ul 363 
1 026 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir not« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
528 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C36 
C40 
C4at 
046 
C4c 
C5C 
CÎ2 
C6C 
C6¿ 
C66 
2CC 
¿04 
¿ce 212 
¿le 
2¿4 
¿22 
236 
¿4C 
¿44 
246 
¿se 264 
¿66 
¿72 
276 
¿te 
264 
¿86 
302 
3Ce 
314 
318 
322 
326 
33C 
334 
338 
342 
346 
3S4 
35t 
362 
366 
37C 
374 
27b 
382 
3SC 
4CC 
4C4 
412 
416 
42C 
426 
43t 
44C 
4S2 
456 
46C 
464 
468 
476 
4tC 
484 
468 
45¿ 
456 
5CC 
5C4 
516 
52C 
eco ÍC4 
6CE 
612 
616 
624 
t¿t 
t3Z 
63Í 
656 
66C 
664 
66C 
6E4 
tic 
656 
7CC 
7C4 
7C8 
72C 
732 
72e 
74C 
eco tC4 
tlt 
t¿C 
55B 
962 
1C0C 
ICIC 
1C2C 
ICcC 
1C20 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
ÜC5 
C2¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
722 
1 
6 
27 
10 
16 
6 
IC 
1 
1 
72¿ 
1 
.51 
175 
519 
2¿ 
15 
45 
545 
35 
15 
5 
6 
35 
577 
E51 
45 
17 
1¿ 
e 167 
32 
¿5 
52 
5 
5 
7 
212 
17 
74 
107 
154 
¿Gl 
53 
65 
13C 
335 
1¿ 
133 
5 
17 
9 
£3 
3C 
7 
15 
56 
66 
7C 
13 
1¿ 
206 
666 
366 
¿C 
5 
155 
13 
46 
6 
5 
15 
18¿ 
37 
31 
4 
124 
164 
5 
164 
35 
24 
55 
6 
34 
37 
56 
6C 
11 
464 
122 
5 
22 
9 
12 
515 
9 
HZ 
1 
754 
365 
S41 
835 
5S 
8 
12 
14t 
U l 
04 
es 23 
29C 
¿1 
24 
C32 
¿5C 
216 
55C 
26¿ 
714 
eie 
4C 
France 
l­CTCS 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
/ VELCi AVEC CC1ELR AUXILIAIRE 
KRAFTRAEOER 
6 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
10 
20 
1 
. . 25 
1 
. a 
. ¿ 
490 
655 
44 
, . 6 
157 
26 
¿5 
34 
1 
5 
25C 
16 
47 
92 
70 
Idi 
88 
22 
115 
274 
14 
36 
63 
3 
2 
22 
377 
25 
a 
56 
1 
a 
a 
. . 149 
. 18 
. .' 9 
5 
1 
29 
4 
6 
. a 
15 
25 
2 
271 
219 
¿92 
187 
981 
¿14 
641 
180 
1¿5 
367 
138 
2 
1 1 
39 12 
14 40 
37 
2 l 1 
a 
15 
1 
8 3 
â 4 4 5 
5 
'. 35 
28 '. 
12 45 
'. 14 
a 12 
2 039 575 
1 839 339 
118 69 
95 13 
83 167 
22 1 
17 47 
1 
12 
172 
16 
a 
9 
1 154 
24 
4 
5 
6 
5 
35 
134 
3 
. , , . 4 
4 
5 
6 
. Ζ 
47 
1 
10 
9 
9 
17 
a 
3 
15 
20 
4 
86 
. 1 
1 
1 
4 
. 1 
47 
47 
4 
3 
1 
67 
663 
32 
17 
1 
2 
a 
1 
. a 
a 
a 
2 
2 
2 
. 4 
a 
95 
. 1 
5 
3 
19 
9 
1 
34 
5 
70 
6 
1 
4 
. 1 
4 
2 
50 
3 
10 
67 
106 
. 20 
. 6 
67 
5 
12 
. a 
. a 
• 
8 490 
3 381 
3 936 
1 888 
1 156 
184 
238 
17 
.52 P A R U E S ET ACCESSOIRES DE MOTOS 
TEILE b. Z U B E H O E R F. KRAFTRAEOER 
¿¿5 
262 
4¿6 
767 
3C 
7fc¿ 
. 68 
209 
15 
19 
69 
7 
5 
23 
l 2 
5 
12 
33 
251 
, 6 
25 
NT ITE 
Italia 
131 
276 
15 
15 
36 
316 
6 
11 
. . 25 
15 
22 
2 
17 
12 
, 9 
a 
, 14 
1 
. 5 
14 
. 17 
6 
70 
3 
3 
29 
a 
30 
3 
32 
5 
2 
8 
82 
25 
7 
7 
3 
3 
3 
7 
9 
213 
5 619 
304 
3 
4 
66 
12 
45 
6 
5 
19 
32 
7 
11 
. 124 
170 
. 11 
à 
19 
84 
5 
15 
13 
32 
10 
6 
139 
115 
4 
16 
8 
10 
514 
7 
261 
2 
525 
26 
823 
833 
39 
8 
4 
81 
10ά 
5¿ 
64 
¿3 
99 
¿1 
¿4 
16 947 
1 477 
10 552 
3 774 
4 851 
140 
176 
20 
206 
157 
943 
769 
. 6Θ8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
040 
042 
046 
04B 
05D 
052 
060 
062 
06o 
200 
204 
203 
212 
216 
224 
232 
236 
240 
244 
248 
256 
¿64 
26B 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
3 54 
358 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
428 
436 
440 
452 
456 
460 
464 
466 
476 
48C 
484 
486 
492 
496 
500 
504 
516 
520 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
6 36 
656 
660 
664 
680 
684 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
608 
820 
958 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUOAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
­TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MAURICE 
MÚZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
SALVAOOR 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
•SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.OCEAN.FR 
NON SPEC 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
3 
1 
2 
16 
1 
1 
2 
1 
84 
22 
36 
14 
24 
3 
4 
2 
1 
1 
356 
161 
B6 
22 
91 
106 
41 
24 
17 
U 
85 
085 
336 
114 
36 
30 
14 
386 
72 
71 
114 
25 
13 
13 
705 
42 
158 
229 
333 
408 
197 
146 
277 
819 
27 
334 
13 
38 
18 
L88 
67 
18 
31 
151 
208 
175 
30 
24 
708 
081 
855 
59 
10 
434 
29 
101 
14 
10 
44 
441 
87 
70 
10 
274 
419 
12 
394 
79 
51 
220 
21 
90 
76 
126 
143 
27 
709 
2 82 
U 
42 
19 
22 
285 
22 
709 
12 
992 
919 
728 
832 
135 
14 
36 
3 86 
261 
155 
154 
57 
64 5 
40 
54 
116 
86 7 
638 
866 
441 
851 
125 
74 
415 
416 
045 
235 
7a 
545 
France 
17 
37 
4 
. . 37 
3 
. . 1 
5 
873 
1 705 
96 
a 
. 14 
362 
56 
59 
7C 
I 
12 
. 535 
39 
95 
192 
151 
356 
184 
74 
231 
626 
9 
10 
. 32 
14 
81 
157 
41 
823 
54 
19Ö 
366 
40 
17 
64 
12 
23 
52 
237 
529 
706 
402 
18 133 
6 060 
3 325 
2 344 
8 742 
2 945 
2 729 
5 
. 120 
299 
26 
44 
165 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
3 
75 
28 
5 
6 
1 
a 
32 
1 
20 
11 
66 
30 
14 
4 962 
4 516 
248 
2 04 
197 
50 
45 
• 
9 
. 39 
3 
14 
Nederland 
1 
22 
72 
90 
7 
13 
14 
96 
5 
. 2 
1 
91 
40 
35 
1 374 
83 8 
136 
26 
401 
1 
96 
• 
1 
7 
. 2 
1 
Deutschland 
(BR) 
27 
454 
53 
. 34 
2 359 
22 
1 
17 
10 
13 
99 
580 
14 
lï 12 
12 
20 
1 
1 
137 
2 
25 
23 
20 
45 
. 8 
45 
74 
U 
223 
a 
3 
. 3 
10 
. 1 
127 
121 
U 
8 
2 
196 
2 097 
72 
51 
2 
5 
. 4 
1 
. . . 6 
6 
4 
. 12 
2 
248 
1 
3 
U 
8 
54 
24 
4 
77 
15 
182 
13 
2 
6 
1 
1 
12 
6 
139 
8 
33 
153 
272 
. 56 
. 22 
206 
19 
34 
21 896 
β 489 
10 045 
5 008 
3 332 
524 
853 
30 
47 
97 
489 
. 19 
62 
V A L E U R 
Italia 
13 
1 
1 
2 
1 
37 
2 
22 
7 
U 
1 
1 
1 
308 
573 
29 
22 
57 
610 
14 
23 
. a 
60 
23 
51 
4 
36 
30 
a 
22 
. . 32 
2 
. 12 
30 
1 
38 
14 
156 
7 
7 
63 
1 
87 
6 
72 
13 
3 
18 
185 
55 
17 
16 
6 
6 
7 
15 
19 
464 
137 
714 
8 
β 
143 
27 
97 
13 
10 
44 
73 
15 
24 
1 
274 
388 
, 24 
14 
40 
197 
13 
36 
29 
70 
22 
12 
285 
264 
9 
31 
17 
20 
270 
15 
569 
4 
430 
60 
421 
828 
78 
13 
U 
180 
242 
121 
146 
57 
228 
40 
54 
751 
964 
884 
284 
769 
331 
402 
39 
358 
194 
218 
204 
. 298 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
eel 
e¿e 
C ¿ 6 
C 2 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 c 
C 2 e 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 t 
e5e C c ¿ cíe 
¿ C 4 
¿ce 
He 
¿ 1 6 
¿ 4 C 
¿ 4 6 
¿ 7 ¿ 
t l t ¿ee 
¿ 6 4 
¿ t e ^c¿ 3ce 
2 1 6 
­, 2¿ 
2 3 C 
3 4 6 
' 6 6 
2 7 0 
3 7 4 
l i e 
150 
4 C C 
4 C 4 
4 1 ¿ 
4 1 C 
4 ¿ C 
4 ¿ 6 
4 3 t 
4 5 6 
s t l 
4 c 4 
4 5 ¿ 
4 S c 
Ç L 4 
5 C 6 
He 
520 
t i l 
i c i eco 
e C 4 eee e le 
t i l 
t3Z 
t l b 
t e e 
t t 4 eee es¿ 
6 5 6 7ec 
7 C 4 i ce 
7 3 t 
7 4 C 
t c c 
t C 4 
ttO 
I C C C 
I C I C 1 e¿c ie¿c 
1 C 3 C 
1 C3 1 
¡ O i l 
1 C 4 G 
ce 
c c i ce¿ 
C 0 3 
C C 4 
C2i 
L 2 C 
C32 
L 2 4 
C 3 C 
C 3 e 
C 4 t 
C 5 C 
Cit 
CbC 
¿Ct 
i l i 
l i b 
¿ 3 6 
i5C 
¿ 4 4 
i l t 
l i c ¿te 
¿ t 4 
3 G ¿ 
2 1 4 
2 2 4 
i t t 
HC 
3 7 4 
2 S C 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 2 ¿ . S ¿ F A R I l t S ÉT A C C E S S C I R E S CE M C T C S 
T E I L E U . Z U B t h U E R F . K R A F T R A E D E R 
S 1 . ­ 1 
4 4 a a 
1 1 2 1 
2 6 2 3 8 a 
4 1 C 2 2 1 
¿ J E 3 7 
1 7 s 1 . 
3 1 2 2 
1 6 3 4 7 
1 7 2 
4 . 1 6 2 
4 6 ■ a 
l a « 
¿ 7 C 2 2 1 U 
9 6 7 4 
l t 1 3 
1 3 
¿S 2 6 
l f c 1 6 . 
4 4 . 
15 5 1 . 
* S 3 7 
U . 
6 4 . 
É 6 
2 6 1 4 
t l 5 8 
1 3 1 2 
U 1 0 
2b 2 1 É 
5 . . 
S a a 
5 a a 
7 7 . 
1 2 1 2 5 . . 
6 5 3 
3 4 £ ¿ 1 
4 4 1 a 
1 5 4 . . 
4 · . 1 6 7 
6 · 6 . . 
5 . . 
3 É 3 2 
3 6 1 
ó ■ . 
4 4 . 
2 1 ■ « 
22 
1 8 1 
4 2 
4 a . 
4 1 
1 4 1 
¿ E 
1 7 S 1 0 5 
7 9 
7 . 
1 . 
7 4 · 3 1 8 3 8 
4 6 . 
4 1 7 2 5 2 
1 1 I C 
4 7 
1 3 6 
1 1 4 1 0 
b l 
I C 
1 6 a 
7 1 
3 S 2 8 
1 
15 
12 
4 5 
6 3 
6 6 
ao 
1 0 
4 
6 0 
1 0 0 
1 
2 
1 6 
3 3 
6 
2 
7 
5 
2 6 
9 
8 
2 
1 
3 
2 
È S 3 E 1 8 8 8 5 7 3 2 9 7 4 
2 7 3 1 3 1 0 3 5 8 3 0 3 
7 925 4 4 5 5 5 5 4 9 
1 7 5 3 3 3 C 2 . Z9Z 
i 7 7 2 1 1 2 9 1 7 1 9 1 2 2 
2 8 3 2 5 8 6 . 7 
1 5 7 1 5 1 . . 2 2 
5 . . . · 
T 7 2 2 . 1 1 V E L C C I P E O E S E l S I M . . S A N S M C T E U R 
F A F R R A E D E R 
7 6 . 1 8 . l 
2 7 6 1 7 2 . 8 1 5 
¿ 6 6 1 0 6 9 5 . 4 0 
1 1 5 5 3 6 1 1 5 7 5 C 0 
2 5 · 
2 2 
8 
3 7 
2 6 3 
¿ 7 ¿ 2 7 
1 3 
3 ¿ 1 2 5 
I t . 7 
1 3 4 1 3 1 e a 
¿ 7 5 
3 6 3 8 
4 ¿ 4 2 e a 
3 7 3 7 
1 5 1 4 
1 3 1 3 
7 7 
1 4 1 4 
7 4 
4 7 2 
1 5 1 3 
4 2 4 2 
2 5 2 9 
l i 
1 9 
t I 31 
. ã 151 
' . b l 
5 
1 2 
* 12 
Italia 
7 
2 9 
8 0 
1 9 B 
1 ¿ 6 
1 3 5 
9 4 
1 7 
1 1 2 
1 1 2 
3 6 0 
4 5 
1 
2 6 
a 
3 
1 3 
a 
a 
3 
1 
1 1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
i 9 
1 
a 
5 
6 0 
2 9 3 
4 2 
1 5 2 
3 
β 
6 
6 
5 
4 
3 4 
1 
a 
2 0 
2 2 
1 6 
1 
4 2 
3 
3 
1 3 
2 8 
6 8 
6 6 
7 
4 
6 7 
2 8 0 
4 1 
9 9 
1 
3 8 
1 3 0 
1 0 2 
6 0 
1 0 
1 5 
4 
1 1 
5 9 8 7 
2 0 7 5 
2 4 2 1 
1 1 6 9 
1 4 8 6 
1 2 
2 4 
5 
5 9 
2 0 
2 5 
1 4 1 
2 5 
3 
6 
1 6 
9 4 
1 3 
1 3 
a 
5 
3 
a 
2 7 2 
a 
. a . a 
a . , 4 5 
1 
a 
. 1 3 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 H A R C C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
¿ 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A h O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 H U Z A H B I C U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P E 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N C 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F F 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 0 0 D O L L A R S 
France 
2 9 
1 1 2 
2 7 8 
3 9 1 
6 1 7 
5 6 1 
3 0 0 
1 3 6 
2 4 6 
3 2 5 
6 9 0 
5 4 
1 0 
4 7 5 
3 3 6 
5 1 
3 0 
7 0 
3 1 
1 9 
8 8 
1 2 3 
4 1 
2 7 
3 0 
9 8 
1 1 9 
5 1 
3 6 
9 4 
2 5 
3 1 
2 5 
2 6 
3 5 
1 7 
1 8 0 
1 0 2 9 
7 8 
2 7 2 
ί 1 3 
5 0 
2 2 
, 2 6 
1 6 
1 1 9 
1 3 2 
2 8 
1 3 
4 2 
5 5 
5 3 
1 0 
9 1 
1 8 
1 2 
3 3 
4 4 
2 2 2 
1 2 5 
1 8 
1 9 
2 4 0 
7 9 7 
1 4 2 
9 8 8 
2 6 
1 2 * 
3 3 4 
1 9 3 
1 5 4 
3 0 
6 4 
2 2 
1 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 4 9 1 
1 0 1 0 C E E 4 1 9 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 6 6 7 4 
1 0 2 0 A E L E 3 5 4 7 
1 0 3 0 C L A S S E 2 6 6 1 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
7 3 2 
6 5 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 6 
0 0 1 F R A N C E 1 5 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 5 6 8 
0 0 3 P A Y S - B A S 4 9 6 
0 0 4 A L L E H . F E O 2 0 2 9 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 C S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 5 
4 0 
1 2 
4 9 
5 5 
3 9 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U K U U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
5 9 
1 0 
1 4 
2 0 0 A F R . N . E S P 1 2 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 3 2 
1 5 
4 0 7 
3 6 
7 6 
1 3 
5 7 
2 7 2 . C . I V O I R E 2 6 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 1 
1 2 
3 0 2 - C A M E R O U N 1 8 
3 1 4 . G A B O N 
3 3 4 E T H 1 U P I E 
1 3 
7 1 
3 6 6 M O Z A M B I O U 1 6 
3 7 0 . H A D A G A S C 8 0 
3 7 4 . R E U N I O N 6 2 
3 9 0 R . A F R . S U O 4 3 
Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) 
3 . . 3 
1 
1 
4 8 
2 7 9 
8 5 
2 
4 2 
8 6 
. . 1 0 . 1 
1 
• . 4 0 5 1 7 
2 1 2 
4 1 
a a 
6 8 
3 1 
1 7 
7 9 
1 1 2 
a a 
1 4 
2 8 
6 5 
1 0 8 
4 9 
3 1 
7 0 1 8 
a a 
a a 
1 
2 2 
3 2 
1 
4 1 
6 9 
4 
• a 
Xzi : 
• · a ■ 
1 0 5 
2 
• ■ 
1 1 
1 . 
■ ­
2 
* · ■ « * 6 h 
5 4 . 
■ ■ 
■ · 
1 
5 0 
. · 7 1 β 2 1 
■ ■ 
■ t 
1 0 
• a 
• . ■ 2 
8 1 
hi 
a 1 3 3 
4 1 0 8 
a 1 3 6 
1 2 1 3 
a 1 3 3 
6 0 
a 1 6 
1 7 1 
1 1 5 6 
• 4 
a * 
6 9 
a 1 1 1 
1 
a a 
a 2 
• · a 2 a a 
a 6 
a 1 
a 8 
a 1 
• a 8 a a 
a 3 
5 
■ · 2 0 
• " 2 1 a 3 
a 2 
> ■ 
2 0 
1 1 1 6 
5 
• 8 
6 
. 3 
• · a 5 
a · 
■ · 9 
2 2 3 
• · a 2 ­ · a 6 4 
• · a 2 
a · ­ · a 4 . 4 1 
1 6 
• ■ 
a 2 
1 3 
l 
a 2 7 
2 3 
2 1 1 
a 1 3 
a H 
a 2 
• 1 
• 1 6 
5 
a 1 
3 7 6 5 1 0 4 3 0 2 5 2 6 
4 8 9 6 5 1 0 6 5 2 
7 6 5 4 8 1 4 2 7 
5 3 6 2 l 8 0 4 
2 5 0 8 3 6 1 2 4 4 7 
6 3 4 1 8 . , 3 9 
4 4 9 · 2 1 3 8 
3 . 
2 9 . 1 
3 5 6 ­ 1 5 8 8 
2 4 0 1 6 9 ­ 5 7 
, 7 5 6 1 7 9 8 5 2 
1 
■ 
■ 
8 
6 C 
• 2 3 
a 
a 
a 
2 2 7 
1 5 
. 3 6 7 8 
1 3 
5 7 
2 5 
2 1 
1 2 
1 8 
8 
3 
1 4 
8 0 
6 2 
2 9 
a 1 1 
a 4 0 
1 1 
1 9 8 
a 
9 2 
7 
1 3 
ΐ a l 
t a · 
• a ■ 
■ 4 a 
* ■ ■ 
t a · a ­
> a > 
t 1 * 
ι a * 
■ a « 
1 a * 
5 a · 
t a * 
. . ι a a * 
■ a t 
IV 
VALEUR 
Italia 
2 3 
6 4 
1 4 4 
2 3 1 
2 0 2 
2 6 2 
1 6 5 
7 0 
1 4 4 
1 5 4 
5 2 2 
4 9 
1 0 
3 8 
1 3 
3 0 
• * • 9 5 
4 0 
5 
1 
3 3 
3 
2 
2 
1 
5 
3 1 
3 
1 
1 
1 6 
1 5 5 
8 4 3 
6 9 
2 6 4 
7 
2 1 
2 2 
2 1 
1 6 
1 4 
1 2 1 
3 
2 
3 9 
5 5 
4 5 
6 
9 1 
1 6 
6 
2 9 
4 0 
1 2 7 
1 1 6 
. 1Θ 
1 7 
2 2 6 
7 4 6 
1 1 5 
2 4 7 
5 
1 1 1 
3 2 1 
1 7 2 
1 5 2 
2 9 
4 ß 
1 5 
2 7 
1 1 0 6 6 
2 9 7 5 
4 4 7 0 
2 2 0 4 
3 6 0 9 
4 1 
6 1 
1 3 
1 2 2 
4 6 
3 D 
2 4 2 
4 5 
1 0 
1 
9 
3 6 
1 4 0 
3 2 
2 5 
3 
1 
9 
5 
• 4 0 3 • • • • ■ • • • • 6 9 1 
• ■ 2 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
4CC 404 41e 4¿4 428 426 44C 456 46C 484 4S2 496 5CC 5C4 516 
eoo eC4 eie e¿4 
í3¿ 
eee 
7CC 7C4 /¿c ecc e¿c 
ICCC 1010 1C2C 
ie¿c 
1C3C 1C31 1C5/ 1C4C 
CST 
eci 
00¿ CC3 0C4 CC5 C22 
e¿4 c¿e C¿6 C3C 
Olí C34 C36 038 C40 C4¿ C46 C5C e;¿ 
C6¿ 
CC 204 ¿ce ¿i¿ ¿le ¿¿4 ¿3t ¿40 ¿44 ¿46 ¿7¿ ¿ee 
264 ¿68 2C¿ 2C6 316 3¿¿ 22C 234 346 25C 254 266 27C 374 U 6 26.* 266 25C 4CC 4C4 41¿ 41C 4¿C 44C 46C 46C 464 466 45¿ see 
5C4 5C6 51¿ 
;¿4 
eC6 ei¿ ele 
ti5 tl2 66C ee4 676 eee es¿ 
tlb 7CC 7C4 7ce 722 
723.11 VELCCIFEDES ET SIM. FAFRRAELER SANS PCTELF 
617 46 54 
6 1¿ 1¿ 
¿e 
79 18 ¿C 15 74 U e 12 106 4 5 e ¿5 56 3 2C 37 
t 384 1 761 3 16t 384 1 413 238 274 24 
226 
5 10 
83 
1 
2 
37 
1 471 639 276 
30 546 225 ¿49 
10 
367 
269 84 
14 
U 
1 
64 58. 15 
954 
sec 
765 613 303 106 14 41 310 ee4 
155 666 795 ¿e¿ 153 57 164 452 63 3 36 815 52C 166 67 3C 
Ί! 152 S36 
β 12 44C 35C 112 35 666 126 41 41 
55 35 123 78 t 
17 37 U 344 
4C¿ eee 66 33 6 IC ¿1 42 174 2C 55 33 131 2S 44 18 26 15 56 45 26 U l 17C 174 154 723 04 
2¿1 16C 37 117 
656 
570 558 94 517 
6 1 ICI 126 176 258 41 41 46 
12 13 
1 640 420 134 2 1 849 13 13 160 666 5 12 38 303 43 25 62 20 
4 10 4 81 69 
6 9 14 4 72 515 16 25 ¿ 1 
2 20 4 16 
a 
1 
3 6 8 19 11 2 1 33 7 
¿3 
14 
¿0 43 
1 
2 55 
1 063 
265 3 7 
1 
2 1 ¿2 169 6 . 40 . 
53 9 
. 57 38 4 . 3 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
. 1 
a 
37 4 335 1 
. a 
. 8 . . 2 2 
a 
61 183 3 
a 
1 . 1 . a 
2 5 
1 
3 
174 377 
795 8 
183 6 7 16 33 210 13 12 9 
19 29 19 4 11 13 1 
3 3 14 
30 21 6 1 43 3 
10 5 9 18 
2 11 
67 4' 342 208 27 
•i~< mmjMm i. mmm 
136 671 3 596 
198 274 8 26 284 540 813 1 104 402 710 46 3 57 259 14 2 
22 13 3 6 13 1 
324 26 21 
5 139 87 2 37 83 35 19 
5 4 7 84 2 997 445 28 13 
1 1 
32 105 13 ¿¿ 24 46 
19 
20 5 85 147 174 127 438 lo 116 
143 25 53 
¿05 31 36 1 8 3 12 
10 19 5 2 2 12 
229 
245 449 146 534 l 5 1 
61 256 556 3 795 
127 
i 7 9 24 206 117 502 26 8 120 97 27 1 16 71 30 23 48 
24 
47 
5 
89 15 39 
ï 
15 
14 
122 473 195 15 11 
1 6 50 1 
11 6 44 12 1¿ 7 15 2 1 9 4 3 
23 
47 ¿63 5 103 17 
10 
400 4 04 416 4¿4 428 436 440 456 460 484 492 496 500 504 516 600 604 616 624 632 688 700 704 720 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
O01 002 003 004 005 022 024 0 26 028 030 332 034 0 36 03 8 040 042 048 050 052 062 064 ¿04 20a 212 216 224 236 240 244 248 272 280 2 84 288 302 306 318 322 330 334 346 350 354 366 370 374 378 382 386 390 400 404 412 416 420 440 460 480 484 488 492 500 504 508 512 5 24 608 612 616 624 632 660 664 676 680 692 696 700 704 708 732 
ETATSUNIS CANADA GUATEMALA HONOUR.RE SALVAOOR COSTA RIC PANAMA RE 
DOMINIC.R .ANT.FR. VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EOUATEUR PEROU 
BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU VIETN.NRD INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL HONGRIE MAROC -ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE .TOGO .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN •CENTRAF. .CONGOBRA •CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE KENYA OUGANOA TANGANYKA MOZAMBIOU .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE RHODESIE MALAWI R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE GUATEMALA HONDUR.BR PANAHA RE .ANT.FR. COLOHBIE VENEZUELA 
GUYANE BR •SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI URUGUAY SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE THAÏLANDE VIETN.SUD CAM BOUGE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
3 121 102 99 10 45 12 18 17 59 
130 34 42 23 
116 18 10 19 
144 10 14 20 41 81 23 29 75 
658 249 032 592 306 379 521 69 
1 168 2 966 6 821 4 855 
449 1 595 14 39 47 7 989 l 453 1 995 1 174 1 657 271 
U l 223 548 55 16 45 894 554 167 53 18 863 19 
ZZ 209 1 022 13 16 393 349 116 48 807 155 39 25 64 24 159 107 10 18 29 10 336 4 979 896 175 41 16 28 38 62 171 14 91 32 104 
32 65 30 34 16 73 51 17 83 421 137 198 1 071 
73 178 166 78 415 
502 13 24 
42 6 1 3 5 4 6 7 
75 
980 353 615 
70 967 360 47 8 
45 
993 735 1 166 
141 76 5 
3 117 192 211 334 108 73 79 
15 U 
2 671 485 146 
3 
848 15 20 
200 966 10 16 45 
299 52 36 83 21 
U 5 101 81 10 9 14 
4 91 1 073 38 69 5 2 5 36 7 18 
î 3 7 14 38 16 4 
1 41 10 
19 27 49 
20 6 182 
589 
1 040 213 3 5 
î 2 
lì 137 
30 5 
109 27 2 
25 4 393 1 
1 
1 
45 U l 2 
491 
376 95 1 20 16 1 
1 118 1 010 
23 . 84 1 34 
174 
600 
667 9 149 5 7 19 38 227 14 14 9 1 
20 28 10 3 5 
2 3 18 
15 15 14 
2 50 4 
2 
167 264 
3 
14 
1 1 25 
25 
5 
î 8 5 7 9 
113 10 13 
2 85 6 1 12 115 2 14 
910 70 437 278 389 
215 1 037 4 450 
296 336 9 
21 444 799 998 1 418 658 1 090 89 8 97 352 20 
2 
40 10 
2 3 
1 1 3 
307 
35 21 6 180 117 
1 21 51 19 39 25 
7 4 6 89 2 39 408 46 11 
40 68 9 56 23 36 10 in 
25 26 3 65 370 137 141 792 
20 105 110 56 191 
413 76 62 
2 15 6 18 
15 30 9 4 3 23 1 
159 440 862 243 846 2 8 10 
210 
336 596 2 809 
340 
32 21 215 160 450 40 
24 118 76 19 14 23 46 22 14 42 
14 
5 37 
101 12 36 
ï 
10 
104 389 184 60 21 
20 
2 15 82 1 7 6 35 8 12 14 
11 2 2 8 3 3 51 
33 251 4 7" 31 16 37 
*: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : ef correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
72e 
74C tcc 6C4 
e¿c 
luce 
1C1U 
ic¿e 
ie¿c 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CS 
cel 
cc¿ 
C03 
CC4 
CC5 
C2¿ 
Lit 
030 
C 34 
C26 
C36 
¿C4 
¿ce 
21¿ 
¿46 
¿64 
¿le 
¿66 
202 
216 
4CC 
4C4 
464 
e u 
6¿4 
C32 
t2C 
ICCC 
1U1C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
es 
CCI 
ec¿ 
LC3 
CG4 
CC5 
c¿¿ 
e¿e 
e¿6 
CJC 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C C9t 
C46 
C48 
C5Ü 
C5¿ 
C5o 
Cíe 
ecc 
ee¿ 
C64 
Ott 
Ota 
cOO 
¿C4 
cCt 
clc 
i l t 
c'cO 
na 
23 2 
cit 
250 
¿44 
¿46 
ctC 
ttb 
He 
i l t 
ite 
¿64 
cit 
3C¿ 
2Cc 
21C 
314 
216 
3¿¿ 
3¿e 
22C 
224 
24¿ 
246 
H5 
110 
2)4 
150 
4CC 
410 
M E N G E N 
EWG­CEE 
722 
27 
14 
14 
6 
2 
723 
1 
t 
3 
I 732 
4 
4 
4 
2 
i 
e e 
France Belg. 
T O N N E 
­Lux. 
le PARTIES / ACCESS. 
TEILE 
17 
14 
215 
15 
2C 
SC4 
615 
¿¿2 
S7S 
616 
31C 
e36 
46 
a 
2 
¿ 
1 
4 
2 
C. ZLBEHUtR 
11 
1 
28 
433 
27S 
CC7 
134 
145 
44S 
476 
2 
hCFSkÄGENASh/ 
555 
751 
671 
6¿5 
64 
IC 
27 
145 
1¿¿ 
ec3 
31 
72 
11 
e4 
5 
4 
¿3 
4C 
le 
9 
i 
9 
¿i 
ib 
37 
IC 
¿5C 
665 
573 
542 
i l l 
b¿ 
¿i 
t 
1 
513 
112 
151 
77 
7 
19 
5 
84 
1 
62 
11 
3 
5 
4 
23 
16 
9 
7 
a 
77 
3 
37 
10 
¿68 
653 
135 
117 
¿76 
6¿ 
¿5 
2 
a 
i 
2 985 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
CE VELCCIPECES 
F. FAHRRAEOER 
. 5 
. 
2 905 
1 913 1 354 
561 1 158 
¿24 266 
51 373 
3 80 93 
39 42 
20 
R CAMPING 
ENGER 
372 31 
9l! 
132 
298 14 9 
2 
3 
1 
9 
, 34 
1 
. a 
. . . . a 
, . • • . 2 
­
1 634 370 
1 583 314 
49 52 
47 50 
1 3 
. , 1 
.32*ALTFES REHCRI.LE5 AnCEKE ANhAtNGEFA 
36¿ 
736 
526 
561 
ec¿ 
6S 
4es 
23 
isc 
se 
2C5 
SS4 
¿37 
65 
262 
57 
lili 
45C 
15 
44 
6 
1¿5 
lee 
2S2 
72 
4¿e 
n s 
2 Í C 
¿66 
685 
14¿ 
5S 
¿7 
18 
SS 
121 
7 7 
5 
3C 
51C 
SC 
ie 
lt 
55e 
til 
lit 
ib 
les 
ice 
¡tt 
¡c 24 
316 
17 
6C 
55 
IsC 
1S4 
55 
se 
Jt 
84¿ 
71 
420 
26 
15 
. 5 
1 
1 
S3 
69 
22 
266 
7 
149 
. a 
1 
47 
. . , 9 
¿Cl 
92 
34 
46 
21 
¡1 
99 
73 
Ib 
. 2¿5 
15 
8 
8¿ 
99 
136 
¡Il 
¿6 
89 
»9 
a 
1 
. . . a 
ICS 
1S4 
¿ 
4 
1RZEUGE 
328 147 
43 
66 
¿ 
1 
13 
1 032 
) 442 
109 
l 19 
, . 6 
6 
22 
) 11 
5 
11 
11 
! 23 
! 46 
; 5 7 
2 
1 
a 
. . . . . 7 
2 
) a 
. . , . . . 5 
, . 22 
15 
4 
8 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
2 
8 
5 
17 
11 
¿¿¿ 
10 
¿ 
5 56 
601 
351 
360 
6U1 
¿05 
38 
2 
116 
87 
751 
. 3 
. 25 
109 
110 
39B 
13 
10 
. a 
. , , 40 
. . 1 
1 
. 1 
. a 
­
675 
957 
664 
656 
52 
. a 
3 
606 
817 
6 54 
a 
667 
35 
4 69 
18 
179 
63 
166 
5B0 
151 
45 
70 
. 41 
2oa 
15 
44 
. 2 
101 
352 
69 
253 
3 
119 
6 
169 
48 
. 2 
5 
. , 1 
4 
25 
146 
66 
9 
10 
160 
55 
. . 73 
9 
7 
a 
34 
3 
¿ 
4 
50 
31 
. . 1 
3¿ 
Italia 
a 
3 
75 
4 
• 
8 025 
4 668 
2 146 
995 
1 188 
183 
43 
24 
36 
19 
97 
31 
. . I 
3 
7 
43 
16 
a 
. 61 
a 
. , a 
. • a 
a 
24 
. a 
a 
­
343 
182 
73 
72 
87 
. . • 
261 
47 
127 
1 039 
a 
19 
a 
. a 
. 1 
282 
1 012 
7 
16 
57 
64 
92 
. . 6 
126 
32 
a 
4 
150 
8 
183 
677 
48 
48 
32 
277 
98 
30 
313 
15 
56 
59 
BEST MMUNG 
DESTINATION 
736 
740 
800 
Θ04 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
204 
208 
212 
248 
264 
272 
288 
302 
318 
400 
404 
484 
616 
6 24 
632 
820 
loco 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
¿48 
260 
¿68 
¿7¿ 
¿76 
280 
264 
288 
30 2 
306 
3 10 
314 
3ia 
322 
326 
230 
334 
342 
346 
354 
370 
374 
390 
400 
416 
FORMOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
SIERRALEG 
­C.IVOIRE 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOL 
.OCEAN.FR 
M 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEI 
ITALIE 
ROY.UN I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
W E R T E 
EWG­CEË 
43 
16 
17 
8 
9 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
l 
6 
3 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.ESI 
PULOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.MAL I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVUIRE 
GHANA 
.TOGU 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF 
GU1N.ESP 
.GABON 
.CONGI.'BRA 
.CUNGULEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIÜPIE 
.SOMAI I« 
KENYA 
TANGANYKA 
.MACAuASC 
­PfcUNlUN 
H.AFK.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
41 
17 
32C 
30 
53 
913 
28C 
561 
15E 
95S 
60! 
755 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
24 
3 
48 
U 022 
3 036 
3 325 
1 611 
4 651 
2 636 
584 
94 10 
021 
16C 
742 
10C 
14C 
lî 
62 
333 
745 
165 
246 
123 
U 
. 37 
266 
311 
44 
132 
22 
51 
1 
141 
2 
111 
23 
5 
11 13 13 
27 27 
90 
29 29 
25 25 
16 13 
15 16 
22 
44 41 
1 β 
78 78 
22 22 
913 l 947 
162 1 279 
113 234 
045 198 
627 431 
110 110 
53 53 
U 3 
590 
862 698 
C76 102 
371 493 
960 27 
76 18 
266 
29 
179 4 
57 2 
167 1 
982 84 
900 54 
81 19 
308 245 
47 
57 6 
407 193 
14 
103 
16 
108 1 
271 101 
563 
132 
550 
U 
11 u 
446 304 
266 87 
792 36 
170 
34 31 
24 22 
24 13 
120 119 
99 69 
70 69 
12 
51 
527 366 
96 21 
26 3 
108 87 
458 107 
250 113 
135 135 
27 27 
195 97 
101 86 
15B 9 
12 1 
27 
220 
12 
47 
37 
128 96 
179 179 
19 
18 2 
28 2 
. . 1 
a 
• 
2 876 
1 844 
439 
222 
593 
427 
29 
1 
620 
. 1 712 
544 
4 
4 
2 
17 
. 59 
2 96E 
2 88C 
85 
81 
3 
a 
a 
• 
166 
35: 
682 
5È 
U 
1 
Nederland 
. a 
4 
a 
2 813 
1 451 
1 010 
245 
332 
104 
41 
20 
62 
181 
a 
261 
> 4 
1 
■ 
12 
. 85 
2 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
3 
a 
" 
62C 
50Í 
106 
100 
6 
• a 
* 
73 
666 
a 
45E lÏS 
a 
a 
4 
2 
11 
22 
5 
IC 
2 
Deutschland 
(BR) 
19 
5 
10 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
3 
34 
611 
f 
2 
2 
5 
a 
. 
5 
6 
41 
15 
201 
7 
5 
685 
998 
474 
834 
211 
275 
72 
2 
275 
188 
683 
a 
9 
a 
59 
261 
239 
979 
22 
22 
90 
859 
155 
561 
563 
115 
a 
a 
6 
195 
46 3 
536 
a 
763 
32 
266 
20 
171 
53 
148 
596 
040 
46 
48 
a 
8 
122 
14 
103 
a 
2 
124 
563 
128 
399 
6 
a 
142 
5 
161 
67 
a 
2 
U 
1 
a 
1 
4 
46 
134 
72 
18 
21 
143 
58 
a 
a 
97 
14 
7 
a 
27 
3 
2 
9 
32 
30 
a 
a 
1 
26 
V A L E U R 
Italia 
. ? 
90 
20 
• 
7 517 
3 951 
2 333 
l 246 
1 172 
163 
33 
61 
64 
46 
182 
49 
a 
a 
2 
6 
20 
54 
18 
46 
19 
519 
340 
107 
103 
72 
a 
a 
156 
35 
87 
738 
a 
12 
222 
801 
6 
12 
47 
43 
91 
a 
a 
16 
105 
46 
a 
4 
117 
5 
a 
a 
172 
592 
43 
1 
• a 
• 30 
a 
8 
• M • a 
2 0fl 
79 
• a 
• . > ?h 
> a 
211 
10 
3f> 
. • a 
in 
* 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Cil 
4¿4 
4¿e 
43e 
4ÍC 
4ec 
464 
452 
45e 
5C4 
512 
S¿8 
eC4 
tl¿ 
ele 
e¿c 
e¿4 
e¿6 
tic 
646 
t6C 
eee 
es6 
7CC 
7C4 
7C6 
7¿C 
n2 
726 
e¿o 
íeec 
1 CIC 
1C2C 
1C¿G 
1C3C 
1C21 
1C3¿ 
1C4C 
esi 
CCI 
co¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿e 
C¿6 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C3B 
C40 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
ceo C6¿ 
C64 
eee 
eee 
¿C4 
¿08 
¿12 
¿16 
tiO 
¿¿4 
¿¿a 
cs¿ 
¿36 
¿4C 
¿44 
¿46 
¿64 
¿66 
i l l 
i l t 
¿ec 
264 
¿88 
3C¿ 
3C6 
214 
316 
IZZ 
330 
234 
236 
246 
266 
37C 
274 
276 
39C 
4CC 
404 
4 U 
416 
436 
46C 
464 
476 
464 
45¿ 
ÍC4 
Ht 
eC4 
eu eie 
c¿4 
e¿e 
t3Z 
t l t 
eee 664 
666 
M E N G E N 
EWG­CEE 
722 
46 
16 
17 
15 
7 
¿ 
2 
733 
1 
5 
5 
4 
4 
1 
¿ 
3 
1 
­3¿ 
15 
si 
2S 
SS 
5 
432 
61 
14 
1¿C 
¿¿9 
42 
22 
ee si 
15 
4S 
l l ¿ 
¿Cl 
44 
5C 
64 
15 
65 
β 
52 
Bli 
12 
17 
41 
164 
590 
577 
e¿7 
532 
Ces 
754 
065 
France 
H U E S RE 
T O N N E 
Belg. ­ Lu. 
ICReLES 
. Nederland 
ANCERE ANhAENGEFAHRZEUGE 
99 
14 
35 
4¿ 
44 
44 
635 
41 
5 ¿ce 
1 359 
633 
¿05 
2 331 1 321 
550 
884 
a 
88 
29 
à si 
13 1.' 
1 66 
1 42 5 
3 
17 
15 
1 
57 
3 2 302 
4 1 729 
7 164 
. 74 
Ì 3 86 
7 16 
l 81 
¿3 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
31 
12 
15 
14 
2 
.23*ACT. VEHICULES NCN AUTCKCBILES 
ANCERE FAhRZELGE 0. KRAFTANTRIEB 
365 
283 
164 
S51 
62S 
513 
14 
38S 
77C 
377 
3SS 
C6C 
467 
i¿e 
1¿5 
ici 
402 
1¿C 
e ee u 4 
tb 
¿it 
13t 
171 
561 
66 
IS 
s 
76 
37 
¿t 
67e 
15S 
7 
31 
4 U 
7¿ 
¿2 
¿7 
lee 
151 
5S 
55 
5¿ 
82 
¿2 
S5 
S 
4E 
17 
U C 
28 
le 
265 
277 
50 
167 
57 
e 117 
_­ a 
lé 
ne 16 
4C 
S5 
22 
ÍS 
41 
74 
4 7 
1¿2 
¿2 
64 
¿4 
1¿ 
742 
76 
1 372 134 
66 
1 
6 
U 
1 
2 
291 
7 
6 
76 
. U 
. a 
. .' , . ¿78 
731 
14S 
¿35 
. . 9 
76 
37 
25 
676 
15S 
2 
15 
2S4 
1 
13 
26 
23 
121 
57 
4B 
46 
S 
10 
1¿ 
B 
. lu 
5C0 
36 
244 
166 
117 
31 
U 
64 
16 
15 
47 
4 
9 
1' 
9'. 
i! 
Γ 93 
1 678 
1 
3 403 
1 32 
15 
l 3 4 
• 13 30 
37 
> U 1 775 . l 12 2 
! 2 
ï 2 
76 
62 
a 
. . . a 
. . 1 
3 
. 19 
a 
. 17 
. . . . a 
26 
1 
a 
. . . . 6 
12 
1 
4 
8 
. . 32 
7 
1 
12 
3 
a 
. 1 
1 
18 
a 
6 
. 1 
a 
12 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
9 
. a 
. a 32 
. . 16 
193 
. 27 
60 
47 
15 
¿3 
321 
30 
. 55 
. 14 
¿a 
8 
45 
a 
13 
17 
• 
049 
984 
116 
194 
088 
349 
l¿0 
661 
047 
8 54 
636 
. 564 
4¿B 
9 
379 
729 
346 
360 
66B 
614 
119 
19 
17 
352 
46 
a 78 
U 
4 
23 
14 
. 19 
38 
1 
18 
, . a 
• • • 4 
13 
118 
52 
10 
1 
104 
28 
2 
11 
6 
30 
11 
9 
. 40 
7 
10 
. la 
357 
117 
42 
16 
4B 
5 
. 1 
5 
72 
6 
34 
64 
22 
17 
23 
54 
47 
U 
9 
16 
¿0 
lulla 
6 
3 
. 
401 
104 
171 
64 
5 967 
1 494 
1 607 
1 320 
2 549 
226 
2 
317 
72 
9 
1 
135 
a 
3 
. . 3 
a 
a 
104 
90 
1 
15 
82 
35 
74 
232 
22 
2 
48 
43 
42 
13 
51 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
424 
42B 
436 
460 
4ao 
434 
492 
496 
504 
512 
528 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
648 
660 
680 
696 
700 
704 
708 
720 
732 
736 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
30 6 
314 
318 
322 
330 
334 
336 
346 
3 66 
370 
374 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
436 
460 
464 
476 
484 
492 
504 
512 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
HUNOUR.RE 
SALVAOOR 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURI NAH 
.GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
MASC.OHAN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPUN 
FORMOSE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SUUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
KENYA 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
JAMAICUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PERUU 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
34 
12 
12 
U 
6 
2 
2 
1 
4 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
12 
47 
16 
98 
10 
275 
40 
16 
149 
288 
31 
41 
25 
105 
16 
51 
158 
180 
45 
47 
59 
15 
144 
13 
41 
683 
U 
31 
49 
899 
858 
632 
414 
98 5 
022 
832 
426 
547 
148 
154 
002 
915 
481 
14 
319 
499 
316 
148 
115 
469 
152 
158 
U l 
297 
109 
12 
64 
26 
10 
50 
183 
377 
151 
346 
92 
17 
10 
45 
22 
16 
196 
76 
12 
23 
418 
54 
12 
18 
787 
103 
29 
36 
40 
89 
14 
77 
22 
39 
13 
180 
27 
12 
297 
445 
54 
208 
35 
10 
68 
18 
11 
126 
20 
49 
112 
28 
27 
50 
30 
40 
60 
16 
115 
30 
13 
France 
98 
16 
57 
29 
10 
32 
45 
683 
49 
5 178 
1 320 
634 
181 
2 440 
1 316 
647 
785 
627 
78 
779 
166 
64 
1 
6 
15 
1 
2 
29C 
10 
11 
93 
. 19 
a 
. 1 
a 
a 
. 169 
372 
116 
91 
a 
a 
io 
45 
22 
16 
196 
76 
8 
9 
267 
2 
6 
18 
16 
68 
27 
22 
32 
6 
15 
21 
172 
27 
338 
14 
176 
68 
49 
10 
21 
14. 
1000 OOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
. 45 
18 
'. 40 
2 4 
2 
. 95 
1 412 1 808 
1 199 1 367 
75 92 
68 72 
138 315 
130 
1 41 34 
174 299 
1 229 419 
78 2 027 
142 66 
2 23 1 3 4 
14 
30 
34 
4 
5 
< 
1 230 , . î 14 
16 
7 a 
i 1 
82 
85 
, · • . , a 
. a 
2 
. 17 
. a 
19 
a 
. 1 
. > a 
a 
19 
1 
a 
. . . . 19 
6 
. 6 
7 
. . 17 
7 
1 
17 
3 
, a 
2 
r 5 
3 
. U 
. 3 
a 
13 
Deutschland 
(BR) 
21 
7 
10 
10 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
7 
, . . 9 
7 
. . 43 
230 
. 31 
25 
73 
16 
42 
156 
34 
. 47 
a 
13 
49 
13 
40 
. U 
31 
­
900 
957 
579 
053 
045 
396 
142 
319 
995 
280 
655 
. 539 
372 
9 
307 
443 
285 
U l 
719 
154 
140 
25 
12 
237 
48 
12 
56 
26 
10 
43 
13 
2 
32 
34 
3 
15 
. . . . . . 3 
12 
121 
34 
6 
. 729 
33 
2 
13 
8 
28 
9 
9 
. 31 
6 
8 
. 12 
274 
99 
40 
25 
27 
6 
. 1 
7 90 
3 
45 
63 
18 
22 
31 
19 
40 
8 
10 
20 
2? 
V A L E U R 
Italia 
5 
2 
267 
106 
J 4 6 
59 
4 601 
1 015 1 252 1 040 2 047 
168 
1 
288 
79 
12 
2 
118 
. 20 
a 
2 
10 
. 1 
94 
74 
1 
24 
83 
26 
61 
. 5 
. . 7 
1 
2 
2 
139 
4 
2 
1Ö 
23 
34 
35 
2 
7 
. 20 
6 
78 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
7CC 
7e4 
7¿0 
73¿ 
74C ecc 
eC4 
iiO 
1CC0 
ICIC 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
eei 
003 
C30 
C34 
C36 
C38 
C6C 
¿C6 
ICCC 
1C10 
1C2C lLtC 1010 1C31 1C2¿ 1C4C 
C U 
CCI ee¿ CC3 ec4 CC5 c¿¿ 
C¿4 Ott 
ce CIC C2¿ C24 
CJC C26 C40 C42 C46 Cí¿ ¿C4 ¿06 2¡i 
¿16 
¿¿4 
¿3 6 
¿4C 
¿46 tit ¿72 27t ¿6c 2C¿ 2C6 Jl4 216 22¿ 334 336 35C 370 26¿ 2SC 40C 4C4 4 U 
5¿e eee 
616 
e¿4 tía til eee 
6C4 
672 
660 
69¿ 
7CC 
708 
73¿ 
74C ecc 
6C4 
6¿e 
ICCC 
icio 
¡CtC 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
C36 
ICCC 
722.33 ALI. V E M C U E S NLN AUTCKCEILES 
ANDERE FAHRZEUGE O. KRAFTANTRIEB 
17 
41 
12 
17 
31 
714 
41S 
ICC 
4C 9¿7 
17 614 
lì 846 
12 7í4 
7 3¿C 
2 365 
1 C46 
145 
733.4C FALTE 
FAFRS 
3 
1¿ 
6 
11 2 
3 
7 
11 
10 
2 
59 
244 322 745 368 166 C97 C03 11 
67 15 26 25 18 6 
3 
12 
11 
7 
4 7 
a 41 1 7 31 
2 710 2 417 1 
865 6 459 25 206 
769 5 206 9 101 26 925 13 737 22 856 11 296 70 326 2 244 55 
Ee 
217 21 14 2 124 
AVEC PRCPULSJOK ΙΑΝ. FAHRZEUGE 
t 
ι 
» , 
ι 
2 U 8 U 2 3 7 
47 
14 25 25 1 
31 
117 3ac see ICI 5¿C 10 57 3 ¿IC 3C ¿55 72 73 IC SI 64 6 SI 3 56 E6 4C 2 1 1 1 4 17 3 1 1 2 6 16 36 1 4 31 6 283 1 CC5 16 4 1 28 27 U 34 77 
30 36 1 
e 34 6 2C IC 2 5S 12 2 
5 166 
1 602 2 8C6 l 145 756 71 7 2 
. 86 29 58 71 14 . 26 . 90 1 31 17 3C a 56 28 . 91 . 38 57 . 2 1 1 . 4 . . 1 1 2 . . . 1 . 33 . 5C 142 2 4 . 26 27 U 34 2 
. 36 
1 . 34 3 . 10 3 . 1 2 
1 16B 
243 505 189 421 47 3 
a 
18 
a 
4 339 12 424 . . • 51 27 2C7 1 
51 
18 30 
73 
1 259 
374 762 6B3 124 16 3 
a 
10 
3 94 
20 
31 
10 
28 
13 
5 
215 
2 32 
109 
1 
50 
10 
7B0 
424 
242 
tmiim FE UND BALLONE 
739 236 
488 108 13 
153 216 413 ¿02 514 19 
16 132 177 
2 62 
1 18 9 17 
24 
5 
20 19 
1 654 
1 220 325 811 121 84 6 
700 INDONESIE 704 MALAYSIA 720 CHIN.CONT 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 820 .OCEAN.FR 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
Ι Ο Ν 0 E CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 03B AUTRICHE 060 POLOGNE 208 .ALGERIE 
1O0O M Ο Ν 0 E 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
ooi 
002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 052 2 04 208 212 216 2 24 236 240 248 256 272 276 268 302 306 314 318 322 334 338 350 370 382 390 400 404 412 528 608 616 624 628 632 660 664 672 680 692 700 708 732 740 BOO 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN 
.H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GUIN.PORT 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN •CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIUPIE .CF SOMAL OUGANDA .MAOAGASC RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE NEPAL.BHU THAILANDE VIETN.SUD INDONESIE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H Ο Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 ■ EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
17 39 26 40 35 491 218 56 
31 632 13 764 12 736 10 180 4 934 1 305 589 196 
19 64 48 71 10 14 35 U 
313 84 151 146 40 18 14 36 
2 840 4 770 23 612 130 583 8 003 2 566 
855 1 101 68 10 067 463 
5 672 
3 673 
7 013 
1 133 
7 714 
6 345 
281 
3 542 
33 
1 946 
7 656 4 645 56 19 24 43 350 1 916 69 16 14 239 5Θ 120 147 15 175 273 24 10 838 21 518 633 503 10 3 595 354 186 
Ί 086 1 616 3 114 
4 524 175 204 36 573 2 197 499 338 5 115 927 35 
299 253 169 810 86 483 30 194 42 953 1 177 84 
15 
77 
25 28 
56 
4 890 1 651 901 396 
2 311 1 004 
551 26 
3 756 3 543 3 077 6 016 30 2 
21Ö 
β 595 14 3 485 1 350 3 235 1 068 3 456 3 073 
3 542 
ιοί 
6 497 
56 
19 
24 
16 
14 
239 
273 
.9 14Î 
U 880 
172 
503 
3 595 
354 
186 
Ί 086 
334 
4 524 
175 
36 
335 
499 
338 
25 
35 
88 559 
16 392 
46 507 
18 03 6 
2 5 66 0 
999 
50 
920 
812 
32 
20 
76 
63 
12 
β 
1 
1 
3 
3 
376 
621 
414 
317 
338 
1 
26 
4 
1 854 
87 
43 468 
28 
511 
777 
437 
2 039 
10 
9 
2 982 
33 
885 
62 35Ϊ 
1 868 
30 
855 
82 7 
055 
645 
120 
120 
53 576 
45 438 
6 767 
3 345 
1 371 
120 
33 
793 
683 
85 287 
65 105 
9 098 
971 
U 084 
1 
5 
39 
1 
12 
34 
485 
217 
20 418 
7 469 
10 992 
9 246 
1 Β07 
219 
1 5 0 
15 
59 
48 
70 
9 
14 
35 
263 
75 
148 
144 
4 
986 
60 
970 
91 
761 
64 
13 
197 
12 
35 
I 023 
rt 116 
65 
848 
281 
1 690 
7 302 
461 
204 
23Θ 
91 
19 
16 602 
2 107 
13 97 8 
3 210 
509 
15 
53 
026 
211 
397 
201 
402 
18 
4 
16 
69 
19 012 
21 687 
55 
498 
113 
350 
2 653 
3 410 
290 
1 845 
104 
24 
3 
567 
55 229 
40 768 
10 133 
4 632 
4 329 
58 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Dícembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
10­30 
i C 3 1 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
0C3 
0C4 
C05 
0 2 2 
02h 
026 
02 β 
C3C 
G32 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 0 Che 
0 4 8 
C5C 
C52 
2 0 4 
20Θ 
2 1 2 
¿16 
2 2 0 
224 
2 4 8 
2 7 2 
276 
288 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
33 É 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
37C 
3 6 2 
39C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
476 
4 8 4 
4 8 6 
500 
5 0 4 
5 0 6 
512 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
6 9 6 
700 
TC4 
708 
7 2 8 
732 
7 4 0 
t e e 
SC4 
620 
9 5 4 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS I 
Ibi. 
ÌCCO 
I C I C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
C02 
C03 
CC4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
734 
7 3 4 . 
3 
1 
1 
7 3 5 
2 
2 
2 
7 3 5 
11 
23 
5É 
13 
France 
S I AfcPCìTATS 
Belg. 
L l F I S C h l F F E UNC 
3 
7 6 
1 
­
2 
2 
2 
a 
a • 
" ï!i£fsv8SA 
4 4 5 
95 
502 
7 2 2 
125 
435 2 
19 
15 
1 8 7 
2C 
16 
1 0 2 9 
18 
19 
5 
10 1 
16 
15 6 
6 
1 
3 1 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
4 1 
1 
1 
6 
4 4 
164 
3 
2 
2 
2 
2 
m 17 3 
5 
h 
6 
2 
1 3 Ì 
2 1 
4 
94 
6 1 
ï 1 
4 
6 
4 1 
9 1 
19 
4 
3 
1 
397 
895 
1 0 1 
78C 
4 0 1 
16 
2C 
1 
23 
60 
154 25 
102 
12 
35 
2 0 
4 
8 9 
3 
16 7 
1 
16 
15 
Z 3 
a 1 
3 
a 1 
1 
1 
a 
a 
a 1 
2 
4 2 
45 
3 
1 
2 
2 
3 
4 
4 
5 
1 
1 3 1 
2 1 
87 
3 1 
î 1 
2 
4 
a 
4 1 
10 
3 
1 
565 
2 6 2 
393 
2 4 8 
309 
9 
18 
. I C BATIMENTS KRIEGSSCHI 
CCC 
ccc 
a 
a ccc 
a 
­
a 
a 
. a 
a 
a 
. • 
■3C f i l ie i» β. 
737 
629 
3 5 5 
754 
17 4 1 5 
46 573 
683 
T O N N E 
• Lux. Nederland 
BALLCNE 
ΒΜΗΜζΙΜΙ 
4 7 
56 
8 1 
6 6 
1 7 1 
3 2 
4 
i 3 
i 3 
2 
10 
1 
1 
7 
4 9 0 
2 5 1 
2 1 6 
181 
23 
2 
• 
DE GUERR.E 
a 
( ¡ N ^ i i H Î F F E 
1 
11 
7 5 6 
364 
6 1 5 
2 
2 
2 
QUANTITÉ 
Deutschland . „ 
(BR) l t t l i » 
1 
: 4
1 
. 
RLSTATS 
1 8 5 
β 
2 BÖ 
8 
3 0 
2 
4 
6 
4 
9 
7 
a 
1 
i 
a 
β 1 1 
3 
27 
î 2 
4 
1 
5 
β 3 
. 
6 2 7 
4 8 1 
107 
56 
39 
2 
1 
000 
oco 
. . . coo 
. • 
TIKE / 
U . COL 
4 
6 
7 
903 
082 
165 
1 6 ; 
4S 
■ 
52 
IS 
3 7 5 
26 
207 
7 4 5E 
a 
. 
BE! 
DE 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
2 5 0 2 8 
139 '­ 0 Ì0 
, 0 3 2 1 0 3 4 
2 1 0 3 6 
3 3 0 2 a 
1 0 4 0 
2 7 042 
3 
87 
6 1 
25 
2 2 
I ISTERIE 
1 
a 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
6 2 1 2 
2 2 I 6 
, 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 7 6 
1 2 8 8 
, 3 0 2 3 1 4 
31 Î: 
, 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
"4 ; ­, 2 
3 4 6 
'. 3 6 6 
3 7 0 4 3B2 
, L 3 9 0 1 4 4 4 0 0 
4 0 4 
. 
• 4 4 
29 
3 12 
! 7 
5 2 
1 
• 
. 
ÜRE 
5 07 
13 
45 
33 
1 4 1 2 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
1 5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
. 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 4 
l 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
' 1 0 2 0 
) 1020 
r 1030 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
2 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
T I M M U N G 
STINATION 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C F SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANOE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
OIVERS NO 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
N IGERIA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
4 
47 
4 0 
7 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
1 
167 
118 
33 
17 
14 
9 
9 
9 
15 
5 
16 
11 
18 
49 
37 
10 
2 
a 
­
821 
2 7 8 
6 2 6 
325 
5 8 5 
622 
144 
302 
715 
388 
8 9 2 
6 4 5 
5 4 0 
5 2 9 
002 
0 5 0 
3 3 1 
6 8 4 
42 
303 
185 
5 5 5 
500 
64 
2 5 8 
U 
100 
2 5 4 
182 
33 
50 
17 
2 0 
184 
55 
10 
6 0 
29 
3 6 
16 122 
8 7 2 
133 
2 3 7 
92 
2 2 9 
28 
123 
14 
18 
3 7 
3 5 7 
333 
2 0 9 
3 2 0 
149 
55 3 6 2 
148 
134 
2 2 0 
121 
19 
3 4 1 
6 4 
17 
3 9 
114 
175 
3 0 5 
168 
9 1 
573 
56 
055 
133 
4 0 
15 
0 6 2 
6 3 4 
889 
440 
5 1 1 
338 
2 7 2 
10 
7 9 8 
7 9 8 
a 
a 
. 798 
■ 
a 
• 
6 8 6 
096 
453 
536 
France 
1 
2 
9 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
4 
43 
14 
17 
9 
U 
1 
6 
e 
11 
I C 
2 
2 
a 
• 
. 081 
2 1 ' 
662 
17C 
165 
17( 
. u : 8 4 Í 
43E 
962 
20C 
911 
33] 
! I 
302 
1 8 ! 
162 
391 
25 
* U 
10C 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg. 
2 
1 
6 
4 
, 
2 " 
5 0 
I T 
36 
1 0 
« . 16 110 
8 5 3 
9 4 0 
180 
7 9 
2 2 9 
79 
14 
22 
3 5 5 
33 
2 0 5 
190 
124 
l 3 1 3 
141 
96 
9 2 6 
19 
181 
63 
4 
39 
114 
133 
2 6 0 
1 
29 . 
37 
4 9 0 
8 
4 0 
15 
594 17 
134 15 
9 5 7 1 
7 9 2 
4 8 7 
2 4 6 
2 4 4 
90 
75 
77 
1 
1 
) 3 
) 2 
• Lux. 
3 
1 1 7 
a 
9 7 0 
3 3 1 
6 3 0 
2 2 4 
16 
2 
129 
106 
29 
36 
130 
4 
46 
78 
2 4 1 
6 5 6 
. a 
a 
. 4
3 
• ·. • . 6
■ 
■ 
• 19 
1 
1 
292 
15 
128 
3 
1 14 
5 
12 
2 5 6 
0 4 7 
9 9 4 
6 7 5 
2 1 4 
19 
■ 
• 
• 
693 
. 3 4 0 
2 2 4 
Nederland 
6 
1 
8 
1 
1 
22 
17 
3 
1 
1 
9 
9 
9 
4 
2 
7 
7 2 0 
0 8 0 
a 
3 9 0 
037 
5 2 2 
128 
130 
2 2 8 
9 5 
17 
195 
302 
a 
6 
a 
12 
5 
3 0 
a 
a 
a 
78 
2 
2 5 7 
a 
. • 159 
. . • • 180 
11 
• ■ 
28 
36 
■ 
• 0 1 5 
4 1 
1 
28 
4 1 
a 
18 
a 
1 
a 
a 
1 
22 
2 1 14 
7 
26 
2 0 8 
145 
a 
160 
a 
a 
a 
a 
2 0 
44 
1 6 7 
9 1 
2 7 8 
1 
4 7 9 
105 
a 
• 5 4 1 
2 2 7 
526 
267 
7 8 0 
a 
2 8 
8 
798 
798 
a 
a 
a 
7 9 8 
a 
a 
­
4 1 1 
3 8 5 
a 
137 
Deutschland 
(BR) 
6 
42 
1 
54 
50 
3 
1 
4 
5 
7 
38 
27 
8 
• a 
" 
6 9 2 
782 
586 
. 7 4 8 
6 6 4 
. a 
34 
7 9 2 
1 
1 0 
96 
56 
39 
99 
l î 
27 
î 2 
7 
13 
267 
9 
20 
37 
13 
13 
ï 18
10 
20 
a 
• 100 
808 
122 
6 9 1 
170 
12 
a 
­
­
6 2 2 
4 7 0 
955 
V A L E U R 
Ital ia 
3 
1 
15 
3 
2 
29 
21 
7 
3 
4 
1 
292 
3 2 8 
8 5 6 
9 4 2 
a 
0 4 3 
. 5 2 4 
2 8 4 
• 26 
4 9 
2 6 9 
• 5 3 5 
33 
2 1 
• • * 3 8 8 
20 
3 
l 
• ■ 
2 5 4 
15 
■ 
• ■ 
■ 
• • a 
6 0 
1 
• 
12 
6 
6 1 9 
2 
12 
■ 
• 3 
• • • 1 
2 
4 
1 
• 27 1 
• 7 
1 1 
1 
• ■ 
1 
• • ■ 
9 
l 
• ■ 
3 
• 76 
■ 
• • 5 7 1 
4 1 8 
2 9 0 
9 9 5 
860 
6 1 
• 1 
• 
960 
3 4 0 
Í 0 B 
39 7 
* ; Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 196S — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 ü 5 
0 2 2 
C24 
0 2 6 
C28 
C30 
C32 
0 3 4 
036 
0 3 8 
C40 
C42 
0 4 4 
C46 
0 4 8 
CSC 
052 
C56 
0 5 6 
C6C 
C62 
C66 
C68 
2 0 0 
¿C4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
228 
2 3 2 
2 4 0 
248 
2 5 2 
260 
2 6 4 
268 
2 7 2 
2 7 6 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
2 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
42C 
44 C 
4 4 4 
452 
46 C 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 5 6 
5C4 
' 508 
512 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
66C 
6 6 4 
6 9 6 
700 
7C4 
708 
72C 
728 
7 3 2 
736 
740 
800 
804 
812 
E20 
S5C 
ÌCCO 
I C I O 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1 C 3 1 
1C32 
1C40 
CSI 
Olli 
003 
C22 
C34 
C42 
048 
332 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
1C¿0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 3 5 . 3 0 
18 4 6 1 
15 5C9 
7 
644 
9 0 257 
8 504 
4 441 
5 7 2 1 
1 43C 
9' 
12 
4 C6C 
2 2 ¡ 
2 l í t 
6 1 141 
3 6 6 3 ' 
9 4 9 0 
16 CC4 
6 
7 
9 7211 
1 44< 
3 237 
361 
1 
*. 
z\ 
eot 
8 5 Í 
; 3 5 4 24< 
561 
6 
13 
204 
64 
1 6 " 
202 
5 
b 
11 103 
1 
6Í 
5 
3 í 
¿ 
3 04C 
1 35C 
2 634 
251 
16C 
94 0 9 : 
T. 
2 655 
4 5 : 
21 
1 071 
2 
1 
7f 
381 
5 
1 
5 
14 
IE 
61 
2 C7Í 
2 
3: 
31 l 
8 C6 
16 3 2 ! 
: 3 6E( 
11 
51 
3 651 
2 1 8 . 
2< 
6 381 
11< 
2 . 
8" 
27" 
2 
16 
9 1 6 t i . 
126 C l . 
202 77 
France 
E A I É A I X . 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland . . ,, 
(PR) l t a l i a 
U H C . M A R I T I « / INTERIEURE 
SEE-UNO BINNENSCHIFFE U . DGL. 
3 3 7 5 
1 6 0 2 
2 
46 
88 072 
5 895 
4 144 
87c 
9 
3 
29 
1 
î 45 3 2 8 
3 4 7 . 
ΐ 
a 
5 471 
1 365 
3 2 3 7 
3 
1 
6 
22 
80S 
852 
155 595 
505 
12 
] 
64 
6 9 
20 
a 
u ici 
a 
61 
5 
38 
8 . 
4 9 2 
15 
1 
a 
4 2 612 
2 6 5 9 
120 
. 
1 
9 7 7 
a 
a 
1 
1 
1 
200 
4 91Õ 
2 1 
66 4 5 2 
182 
2 1 
28­1 
2 
77 
386 
■ 
• 2 . . 3
. 1 
■ 
22 
. 3 
604 
. a 
2 18! 
1 
i e a 
a 
l e 
. 
4 86 I C I 
68 C4i 
146 60E 
122 3 3 3 56 46C 
5 1 2 3 8 3 262 492 
1 8 8 0 1 512 
15 9 9 5 14 611 
75 524 8 95S 
7 3 5 . E C 
IOC 
'. 
■ 
9 1 618 
18 735 
1 206 
1 179 
66 764 
181 
2 
4 9 1 2 
15 0 8 5 
U 8 7 1 
5 
5 9 8 
2 185 
2 9 3 8 
2 9 6 
5 715 
1 1 2 
4 4 
5 
4 0 0 8 
2 2 5 
2 7 0 5 . 
6 1 0 5 
18 0 0 0 . 
4 5 8 0 
6 ' 
4 25Ô . 
, a 
6 0 
β , 2 5 1 
a, 
a , 
a , 
a , 
a 
7 
U 8 2 0 
5 6 
6 
1 4 4 
118 
4 . 
a , 
. , a 
, , , , a 
. , 2 954
5 6 5 
2 6 1 2 
2 5 0 
1 6 0 
9 4 1 4 
1 
3 3 0 
28 
1 0 4 3 
î 
a , 
a . 
β 5 
a 
, , 18
63 
2 0 7 4 
3 0 
2 1 6 
3 9 
1 3 1 3 
3 C5Õ 
1 1 
3 6 5 0 
2 5 
6 3 8 0 
6 
1 2 
87 
2 7 7 
5 
1 4 3 762 
3 3 2 3 5 
4 3 0 7 9 
2 2 8 6 9 
3 6 9 6 1 
178 
1 3 7 8 
3 0 4 8 6 
1 4 5 9 
70 
l ì 2 4 0 
4 1 
2 1 
27 
9 715 
15 162 
16 0 0 ΐ 
3 3 3 
8 0 3 7 9 
59 
2 6 8 
4 2 0 6 7 
76 
5 
1 2 
. 5
2 
3 
a , 
a 
8 0 0 0 
15 0 1 2 
26 
a 
5 1 
, . , , . a 
109 
5 
, a 
, , . 1 6 1
. 195 3 7 4 
6 0 0 0 
U 8 7 8 
1 825 
. 146 165 
3 
1 
. 3 1 171 
W A S S E R F A H R Z È L S E ZUM ABWRACKEN 
18 187 1 27S 
1 5 2 2 
35C 
68C 
11 3 8 2 6 l i t 
I C 849 10 8 4 ' 
44 C 
44 4 1 1 15 5 1 ! 
2 0 109 1 275 
23 7C1 17 63 
1 0 3 0 
• 
a 
a 
' 
. 
16 5 0 8 
1 9 2 2 
3 5 0 
6 8 0 
4 6 0 0 
. 4 4 0 '. 
2 1 8 5 8 3 0 4 3 
16 9 0 8 1 9 2 2 
4 9 5 0 1 120 
3 5 0 6 8 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 3 6 6 HOZAHBIOU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 9 6 CAMBOOGE 7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 1« C N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
13 7 6 7 
2 5 6 3 7 
7 5 1 
1 043 
9 0 987 
19 567 
6 2 8 
26 3 8 7 
4 550 
2 3 4 
2 9 
6 8 2 
57 
58 
3 6 9 9 
2 2 9 2 7 
49 
5 1 843 
4 8 3 0 
1 2 4 2 
12 
3 6 
1 6 8 0 
14 
6 0 9 
822 
204 
150 
13 
3 8 1 
2 1 
1 290 
6 9 
897 
3 1 9 
6 0 109 
7 3 9 
4 3 6 
42 
191 
80 
2 2 5 
1 5 1 
3 6 
1 092 
5 5 5 
104 
118 
4 1 
U 
2 1 
1 0 
3 243 
3 7 9 0 
2 0 6 6 
4 3 0 
70 
39 4 0 5 
2 2 5 
84 
2 8 9 
56 
1 9 1 9 
698 
28 
39 
10 
3 0 4 
6 8 1 
15 
25 
18 
45C 
57 
204 
2 556 
17 
82 
3 1 
3 5 8 8 
14 9 7 6 
12 7 750 
7C 
55 
3 039 
10 120 
6 2 
1 4 3 8 
2 051 
132 
3 0 8 
109 
6 4 
252 
4 8 9 130 
6 2 536 
2 0 6 894 
167 392 
1 5 6 7 6 1 
3 109 
3 7 1 1 
6 2 6 8 6 
429 
35 
12 
30 
452 
292 
221 
1 474 
464 
1 007 
42 
France 
1 6 8 6 
2 563 
4 
2 7 2 
34 172 
5 0 7 0 
3 8 6 
1 
4 4 9 
2 9 
8 
6 3 
4 
1 
2 
4 1 6 9 
. 5 6 0 8 
. 10
■ 
. 5 7 2 
• 533 
82 2 
5 
1 
13 
•2 
2 1 
1 2 8 6 
■ 
889 
. 26 2 8 1
7 1 7 
. 4 2 
1 
8 0 
9 2 
4 2 
3 
1 
555 
• 1 
34 
1 0 
2 1 
a 
88 
3 2 7 
3 5 
2 
1 
4 7 5 3 
■ 
8 4 
8 3 
. .111 
2 
6 
3 7 
1 
3 0 4 
. a 
. . 7
• 1 
12 
• 3 
. 120 
1 
1 2 2 1 0 
1 
a 
. 6 511
2 
* 2 
28 
a 
41 
. 
1 0 8 774 
11 114 
4 7 6 7 9 
4 2 2 9 3 
43 790 
2 3 1 : 
1 671 
6 190 
23 
a 
a 
155 
292 
• 
473 
23 
44 7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. 
4 
177 
a 
. . 6
1 
■ 
87 
1 
■ 
7 
• . 3
a 
a 
a 
1 8 2 0 
4 
a 
. . 1 
70 
• . • • • • • • 7 
. 7 3 9 2 
a 
. a 
. . . 1 0 8 
18 
. • a 
. . . . . 1
20 
. • • • a 
■ 
4 
• . . • 2 
• • • . . ■ 
• ■ 
. • 1 
■ 
19 
■ 
■ 
2 
. . . . . . . . . . . ■ 
17 0 1 7 
7 2 6 1 
3 0 5 
2 7 2 
7 6 2 6 
1 2 7 
6 
l 8 2 4 
Nederland 
1 0 42 8 
10 1 4 7 
6 
7 7 1 
1 0 5 4 
2 1 7 0 
2 2 9 
6 4 6 7 
3 0 3 
72 
1 0 
4 2 9 
53 
a 
3 6 8 1 
1 3 8 0 
3 0 
14 9 2 1 
3 0 1 0 
2 
12 
1 Í 0 6 
1 
6 
a 
5 4 
4 
. a 
• a 
. . 14
5 4 2 7 
22 
7 
■ 
1 2 8 
. 1 2 7 
• 12 
. . • ■ 
• . • • 2 7 8 5 
1 825 
1 902 
•419 
6 9 
1 1 2 6 
5 
■ 
2 0 2 
56 
1 80.7 
• 4 
• • • ■ 
15 
• ■ 
1 
14 
188 
1 9 3 8 
■ 
8 
12 
9 7 
1 2 2 0 
4 0 4 1 
6 9 
• 3 0 3 9
■ 
4 7 
8 3 4 
2 0 
8 0 
3 0 8 
1 0 9 
1& • 9 8 2 8 7 
2 4 3 6 1 
33 7 4 9 
2 0 222 
18 087 
162 
2 0 2 5 
22 0 9 1 
4 0 6 
. 12 
■ 
2 97 
. ­715 
4 0 6 
3 0 9 
12 
Deutschland 
(BR) 
1 6 4 9 
11 7 7 8 
7 4 1 
a 
55 7 6 0 
11 6 9 9 
8 19 9 0 3 
2 8 7 5 7l 95 
a 
. 3 
4 6 6 8 
19 
23 2 5 3 
• 5 
12 
131 
3 7 9 
69 
3 0 5 
16 2 6 1 
4 2 8 
1 0 7 6 
99 
116 
368 
7 2 0 
93 
t 9 
5 0 3 7 
6 9 4 
6 8 1 
22 
3 7 6 
43 
6 0 Î 
7Ö 
1 532 
10 8 0 7 
3 167 
3 6 0 3 
6 0 1 
1 9 0 9 5 1 
12 696 
108 826 102 096 46 169 
4 9 1 
1 
2 3 , 2 6 0 
. 35 
a 
3 0 ­
a 
a 
221 
286 
35 
251 
30 
VALEUR 
I tal ia 
a 
9 7 2 
a 
a 
1 
6 2 2 
4 
16 
8 3 6 
55 
7 
88 
. 57 
10 
12 7 1 0 
■ 
β 0 6 1 
• 1 ¿ 2 1
a 
36 
2 
a 
. ■ 
1 4 4 
14 
a 
■ 
a 
4 
a 
1 
■ 
4 7 4 8 
. 1
a 
62 
a 
a 
1 
1 
15 
a 
5 
1 
7 
a 
a 
6 
1 
898 
36 
. . 2 8 4 8 9
2 2 0 
. . a 
1 
2 
U 
. 8 
. . a 
3 
18 
66 
a 
15 
5 
16 
1 
. 1 8 3 9 
2 9 4 8 
3 3 0 
. 55
a 
5 
3 
2 0 3 5 
17 
a 
a 
. 2 5 2 
7 4 1 0 1 
7 1 0 4 
16 3 3 5 
2 5 0 9 
4 1 0 8 9 
12 
2 
9 3 2 1 
: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. Il  
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4G 
CST 
COI 
CC2 
COI 
C04 
0C5 
C22 
C34 
C36 
C46 
C50 
¿28 
272 
¿80 
288 
314 
338 
424 
496 
toc 624 
632 
636 
680 
696 
700 
ÌCOO 
ICIO 
1C20 
1C20 
1030 
1031 
1C32 
1040 
CST 
COI 
C02 
003 
004 
005 
022 
C24 
C30 
032 
C34 
036 
038 
C48 
050 
060 
064 
066 
208 
224 
288 
3S0 
400 
420 
440 
480 
504 
612 
616 
624 
632 
664 
668 
68C 
70C 
720 
736 
ÌCOC 
1010 
1C20 
1020 
1C3C 
1031 
1C32 
1040 
£ST 
0G1 
CC2 
003 
004 
C22 
C28 
03 C 
C3¿ 
05C 
052 
216 
¿20 
248 
¿80 
¿88 
314 
40C 
436 
456 
512 
526 
644 
66C 
6ËÛ 
7CC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
735 
735 
1 
1 
5 
4 
735 
1 
5 
1 
4 
4 
6 
28 
14 
5 
5 
7 
735 
1 
EC 
60C 
a 
• 
51 
66S 
52 
465 tse 8¿2 
81 
¿C 
a 
271 t 
33 e 
36 
158 
16 
15 
a 
25C 
12 
11 
655 
657 
372 
101 
581 
85 
¿14 
.52 
129 
985 
463 
755 
824 
63 C 
161 
175 
38C 
139 
201 e w 53 
66 
12 
37 
12 
li 
ul 6 
6 
24 
15 
416 
52. 
9 
5, 
19S 
51 
127 
156 
i t i 
556 
667 
2 
13 
334 
.S3 
77" 
335 
21 
¿6. 
72" 
i 
351 
a 
62 
3t 
34Í 
16; II 
et 
262 
41Ï 
IC 
li 
9C 
1< 
26Í 
333 
15( 
9< 
6C 
France ­
EAIEAUX A 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
CEPECER 
Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland ,. „ 
(BR) I U l i ï 
WASSERFAHRZEUGE ZUK ABWRACKEN 
6CC 
, • utmm 
1 106 
439 
a 
a 
a 
¿71 
B 
16 
β 
36 
198 
16 
a 
m H 
2 109 
1 545 
271 
292 
68 
214 
. . • 
RS 
12 
359 
333 
703 
703 
1 
2 
1 
. . ­
199 
92 
65Ö 
50 
81 
20 
17 
15 
250 
12 
385 
991 
101 
101 
294 
17 
• 
BA1EAUX­PHARE5 . BATtAUX­FO 
FEUERSCHIFFE . SCHwlMHOCCKS 
26 
8. 
1 114 
a 
a 
31 
t 
2 
m a 12 
IC 
8 
4 li 
8' 
a 
41 . 
1 842 
1 227 
51 
31 
564 
3 
13 
■ 
1 369 
223 
.37 
1 630 
1 592 
m 37 
• 
CAISSONS / AUTRES 
SCHhlMKIANKS > ANO 
a 
2 
18 
6 
8 
8 
1 
7 
80 . 
78 
415 . 15 
a 
265 
a 
196 
12 
' 
. 
. 
5 
3 
4 
6 
23 
10 
5 
5 
6 
868 
823 
293 
710 
662 
161 
95 
380 
53 
12 
24 
836 
198 
51 
201 
694 
371 
062 
938 
a 
198 
MPES / S 
. USW. 
26 
131 
9< 
14' 
8' 
6 ZO' 
1 
5 
61 
1 
1 14 
49 
50 
42 
1 
13 
ENGINS FLOTTANTS 
. SCHW. VORRICHTU 
1 757 
332 
257 
714 
350 
a 
a 
334 
a 
. ¿62 
a 
a 
90 
333 
46 
3 
8 
1 
1 
9 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
458 001 
002 
003 
004 
005 
022 
034 
036 
046 
050 
228 
272 
280 
288 
314 
338 
424 
496 
600 
624 
632 
636 
680 
696 
700 
458 1000 
458 1010 
M. 
15. 
Γ 
> 4 1 
. i 
IL 
S 30 
I 15 
• 4 
I 4 
3 U 
, , > 
.GEN 
i 
L > ί 
. 
. 3 . 16 
j 
'. 
1 2 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 ! 004 005 I 022 
024 030 032 
034 ! 036 038 048 050 060 064 066 208 224 288 390 400 
420 1 440 480 504 612 616 624 632 664 
668 680 700 720 
736 
Ì 1000 
2 1010 
3 1020 
1 1020 
> 1030 
1031 
1032 
1040 
2 001 
002 
003 
004 
2 022 
028 
030 
032 
2 050 
052 
3 216 
9 220 
246 
280 
238 
314 
4O0 4 36 
496 
512 
528 
644 
660 
680 
700 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UN I 
DANEMARK 
SUISSE 
MALTE 
GRECE 
.MAURITAN 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.GABON 
.CF SOHAL 
HONOUR.RE 
.GUYANE F 
CHYPRE ­
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.ALGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
PANAMA RE 
COLOMBIE 
PEROU 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
CEYLAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
GRECE 
TUROUIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.TOGO 
NIGERIA 
.GABON 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
.GUYANC F 
CHILI 
ARGENTINE 
OATAR 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
8 
4 
2 
1 
4 
5 
3 
5 
7 
L 
33 
12 
5 
4 
14 
3 
■ 
a 
­
046 
93 
805 
723 
212 
62 
14 
201 
135 
147 
31 
400 
46 
15 
59 
334 
14 
32 
24 
766 
604 
21 
429 
22 
70 
301 
877 
559 
277 
866 
537 
365 • 
720 
140 
430 
843 
502 
262 
160 
82 
230 
366 
227 
307 
22 
108 
32 
52 
116 
36 
37 
28 
408 
322 
376 
83 
14 
18 
35 
31 
57 
43 
205 
20 
211 
443 
396 
84 
461 
635 
497 
244 
730 
9 
37 
596 
167 
55 
23 
23 
303 
10 
17 
10 
16 
26 
234 
73 
32 
34 
109 
68 
62 
20 
47 
13 
53 
265 
481 
41 
79 
France 
3 
a 
. * 
. 
558 
a 
102 
a 
a 
a 
a 
91 
31 
45 
46 • 59 
334 
• 32 
. ■ 
a 
. a 
70 
1 367 
660 
91 
■ 
617 
182 
365 • 
. 37 
9 
6 
253 
22 
36 
322 
18 
57 
114 
104 
999 
305 
354 
7 
339 
9 
37 • 
. 2 
15 
4 
6 
7 
1 
10 
12 
32 
6f 
20 
52 
481 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. a 
a 
* 
8 
23 
88 
118 
118 
154 
90 
37 
282 
244 
a 
■ 
37 
• . ■ 
3 
. 2 
10 
Nederland 
. a 
­" 
1 406 
60 
a 
723 
22 
62 
14 
30 
24 
21 
22 
2 382 
2 210 
76 
76 
96 
30 
a 
• 
1 049 
3 972 
a 
32 5 
5 148 
3 U l 
160 
117 
358 
107 
28 
14 
35 
7 091 
20 
396 
84 
22 016 
10 494 
3 854 
3 469 
7 271 
a 
a 
396 
127 
48 
292 
14 
221 
109 
47 
2 64 
19 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
5 
1 
9 
1 
1 
7 
. a 
a 
• 
911 
33 
224 
a 
a 
a 
a 
201 
135 
56 
325 
a 
15 
a 
a 
14 
a 
766 
604 
a 
429 
a 
• 
713 
168 
392 
201 
153 
325 . • 
671 
131 
267 . 101 
141 
. 82 
113 
8 
202 
307 
a 
a 
32 
52 
116 
a 
. a 
408 
a 
376 
a 
a 
a 
a 
31 
a 
43 
a 
a 
211 
339 
a 
" 631 
170 
261 
740 
000 
a 
a 
200 
30 
5 
6 
a 
2 
3 
2 
26 
34 
62 
13 
41 
60 
VALEUR 
Italia 
. • . " 
721 
721 
721 
422 
1 
1 
85 
533 
422 
28 
28 
83 
a 
a 
* 
7 
• ­­3 • • • 3 • 4 
73 
1 
1 • . 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L i 
ttC 
l u e 
i c i o 
ICiC ¡CtC 
lCJC 
U . 2 I 
¡Cic 
¡CiC 
L i 
C C I 
Lèi 
L C J 
C C 4 
C C 5 
Li¿ 
Ci5 
etc 
C¿t 
C 3 L 
C J ¿ 
C 3 4 
C 3 C 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 t 
C 5 C 
C 5 ¿ 
C 5 4 
C 5 t 
LÒC 
C c ó 
C t « 
¿C4 ttc 
ele 
t l t 
i l l 
3SC 
4CC 
4C4 
4Cfc 
436 
£¿6 
t C C 
Í C 4 
t C t 
t l t 
t¿C 
t 2 É 
t 3 ¿ 
7¿B 
73¿ 
I L L C 
I C I O 
ICtO 
¡CtC 
K 3 C 
1C31 
¡Clc 
1C40 
es 
C C I 
cc¿ 
C C 3 
C C 4 
CCi 
Ct5 
Ctt 
CIO 
C34 
C J t 
C 3 t 
C4¿ 
C46 
C4c 
C5C 
C5¿ 
C54 
¿CC 
t09 
¿ce i l i 
i l t 
l i l 
H b 
ii¿ 
¿it 
¿44 
¿ 4 t 
itC 
i t b 
i l l 
¿It 
ttO 
i t i 
l t t 
SOt 
ICt 
314 
¿16 
12i 
s i t 
sil 
lie 
s i t 
HC 
115 
4 C L 
4 1 6 
I l t 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1 ' l i t . i s L A I 
Belg 
T O N N E 
.­Lux. 
Í Í L N S / A U R E S 
S C h W l H M l A N K S 
4 J J 
t t es 
2 4C¿ 
1 ¿¿B 
1 Ce t 
¿ 5 74 
575 
i t i 
5 
I b U . l C Í P F F E I 
1¿ ¿¿5 
17 ¿43 
IS C56 
19 315 
IC 412 
3 6 5 
157 
1 767 
1 5 t 
1 l ï 
¿c 113 
3 t ¿ C 1 t 4 í 
16 
1 153 
15 
I t 
21 
37 
4 
IC 
¿3 
1 ¿ 5 t 
4 C t 
t ¿ í 
3 5 t 
¿1 
t 
7 
5 
t 
4 7 
6 5 
I C 
3 5 
1 4 C 4 
4 S C 
t l 3 
5E 
¿14 
t 
24 
4S 
53 9C4 
76 ¿ £ t 
5 11t 
t 0 5 1 
4 ; t 4 
4C 
t t t 
1 345 
1 i l i . i O t v 
A L : 
31 7¿2 
4 2B4 
3 C37 
4 56C 
7 6 1 
64 
¿77 
¿ t l 
1 37¿ 
1 013 
tC7 
1 i5C 
23 
34 
2 4 7 t 
8 1 
13 
35C 
1 ¿3C 
1 344 
612 4 t t 
55 
JC 
s i 
44 
4 ¿ 
H l 
12 
l i 
i t i 
t t 
; 4 ec 4 5 
1 4 S 
7C 
6 4 
¡Ct 
5 1 
3C 
I C t 
5 5 
t i 
1 5 t 
J 5 t 
42 
76 
JC 
1 
1 
4J3 
6 5 4 
2 5 
ICe 
17 
516 
453 
4 J 5 
J 
Nederland 
EI,GIt> 
QUAN T ITE 
Deutschland 
(BR) 
F L C T T A M S 
, ANU. SChW. VCRRICnTüN 
16 4 
15 2 
1 
1 
1 
. 
4 7 5 
J 4 6 
C 6 7 
C 6 4 
0 6 7 
. 9 0 
­
2 0 9 
1 0 
5 1 
3 
¿ 0 7 
0 6 
. 2 
Italia 
L.EN 
a 
1 8 9 
2 
4 
Ζ 
l a i . . ­
, CFAUFFAGE CENTRAL NCN ELEÇTR, ¿KESSEL , ­ K u t R P E R ■ L L F T f i E I Z G t F E N 
J 
6 
7 
1 
ZZ 
17 
1 
J 
¡CI 
205 
t l ¡ 
tic l o 
1 
1 6 5 
2 
1 
7 
5 7 6 
6 2 
1 
¿ 4 0 
5 
1¿ 
31 
2 
I J 
40ä 
C l 4 
J 5 0 
. 6 
. . 4 7 
6 5 
2 
1 
1 3 2 
4 7 0 
3 3 
UÒ 
. . 
¿76 
b22 
124 
666 315 
I J 
67¿ 
15 
1 180 
9 
9 142 
t 553 3 
123 
2 
1 
14 
88 
5 
2 
14 
2 
2 
35 
6 
16 C t 
17 39 
13 
11 52 
2 
ERS , LAVABOS GUESSE , WASCH 
1 
1 
6 4 C 
6 5 
9 1 
4 4 7 
7 
1 
6 
J 6 
1 9 2 
2 0 5 
. J 5 ¿ 
1 6 
1 3 
a 
C9Ò 
¿5C 
t 2 7 
. . 2 4 
3 5 
1 8 
J 5 
J C 5 
5 
¿ 6 3 
Jo 
15 
3 0 
1 C 4 
¿ 6 
J 3 
5 4 
. . 1 ¿ 
3 7 
. t 3 
3 6 5 
J 
¿ J 
2 
4 54 
1 49 
56 
1 
¿ 
9 
6 
¿ 
1 
4 
t 
1 
ì 
î 
ι 
: i t 
1 13 
5 1 
i 
1 
3 
1 
64ο 
6 6 1 
C D 3 
2J 
298 
. 9 5 9 
a 
3 
2 
3 4 
J O 
1 0 
1 
1 4 
2 4 7 
4 4 
J 0 6 
5 6 4 
4 3 6 
J 7 6 
3 6 
. 3 
2 4 8 
6 
4 
a 
2 
2 
1 
2 6 
2 2 
5 
4 
, 6A IGNCIRÉS EN S. LSW. 2 . KER. 
I 1 
1 
5 
7 I 
b 
. 7 
4 1 
2 
7 
Ί 
i 
'. 2 
j 
2 
i 
0 
7 
ί 
3 
. 
J 5 0 
6 6 3 
7 2 0 
. 1 7 
¿ 5 6 
2 4 0 
C 7 9 
1 0 9 
4 7 
1 4 
1 5 
1 1 
1 9 
1 7 
¿ 2 
1 
1 
8 1 2 
1 6 0 
7 4 2 
6 2 6 
6 6 
195 
o09 
6 6 
105 
l b 
6 9 
5 3 7 
J 6 9 
7 
3 1 2 
3 2 
5 2 
¿ 7 
. a 
a 4 
4 7 
, ¿ 
, 1 
. 2 
6 
6 
, a 
1 
2 0 
3 B 
1 1 
1 7 6 
5 8 
3 
. ¿4
4 
¿69 
339 
503 
¿39 
J 5 7 
4 
2 
70 
3 3 9 1 
3 1 5 
9 6 8 
2 4 3 B 
. 1 
. . , 1 
, 1 
4 6 3 
1 8 3 
9 
8 2 6 
4 2 
1 2 
. . 4 
. 6 
2 
a 
9 
7 
2 0 
. . 2 
a 
a 
. 7 
a 
¿ 0 8 
8 
5 
. 2 4 
. . ­
8 9 9 3 
7 1 1 2 
1 5 4 0 
6 5 7 
3 2 7 
3 
9 
1 2 
Ç ER AM a 
STOFFEN 
¿96 
407 
860 
. 3 1 4 
4 4 
U 
¿ ¿ 
2J¿ 
o u i 
677 
54 
1 
4 
0 J 4 
1 
. 1 7 9 
5 6 
4 J 
1¿ 
J 9 
4 0 
1 
16 
12 
2 
1 7 1 
5 
¿ 7 
¿ 1 0 
1 0 
JO 
3 6 
21 
6 4 
J J 
JO 
J J 
19 
1 
10 
15 
111 
9 3 
2 5 
4 
J J 
¿ 7 
3 4 9 5 
5 7 4 
6 1 6 
2 1 5 4 
. . 1 
6 
1 
1 0 9 
8 3 
9 5 4 
¿ 2 
1 6 
1 0 7 5 
1 0 
a 
2 1 1 
1 
5 1 
1 7 2 
4 0 8 
1 1 
3 
1 4 
. 1 4 
I 
a 
6 7 
9 
7 
1 0 
2 9 
3 1 
1 1 
1 
1 9 
7 
1 
8 4 
1 
1 9 
3 
3 5 
2 
1 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
U 2 0 
looo 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103¿ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
OCJ 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
028 
030 
0 J 2 
0 J 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
04¿ 
0 4 8 
0 5 0 
05¿ 
0 5 4 
0 5 o 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
¿04 
2 0 8 
¿1¿ 
2 1 6 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
726 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 J 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 4 
200 
204 
2 0 6 
212 
2 1 6 
2 2 4 
¿2d 
¿32 
¿ J 6 
244 
2 4 8 
2 6 0 
2&a ¿72 
¿76 
280 
¿ J 4 
2 8 8 
332 
3 0 6 
3 14 
3 1 8 
J2¿ 
326 
334 
3 3 3 
342 
3 7 0 
374 
4 0 0 
416 
4 2 8 
W E R T E 
EWG­CEE 
.ÛCEAN.FR 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EArtA 
.Α .ΑΟΜ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOt 
FINLANOE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I O 
COSTA R I C 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
COREE SUO 
JAPON 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURl iUIE 
EUROPE NO 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. H A L I 
. H . V U L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
G U I N E t RE 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
GHANA 
.TUGJ 
.UAhCIMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CJNoOLEO 
.3URUN.RU 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
­SOMALIA 
.MAOAGASC 
.REUNIUN 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
2 
1 
5 
6 
8 
8 
2 
2 
1 
1 
4 0 
3 1 
5 
4 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
France 
5 7 
3 7 7 
¿ 7 0 
4 5 1 
3 3 1 
6 4 1 
1 3 4 
1 0 6 
9 
5 0 3 
3 2 1 
2 6 6 
1 0 9 
9 4 3 
2 6 8 
6 0 
6 0 9 
9 0 
3 5 6 
5 7 
1 4 0 
1 1 5 
2 1 1 
3 7 
5 7 9 
8 8 
5 6 
1 9 
3 1 
1 3 
1 0 
7 2 
1 3 4 
1 1 9 
2 3 1 
1 4 4 
1 6 
3 5 
1 2 
1 8 
3 7 
1 8 
1 2 3 
3'6 
1 7 
4 0 5 
1 4 5 
3 5 6 
9 3 
8 B 
1 2 
1 6 
7 0 
2 1 8 
1 6 1 
8 5 9 
2 1 6 
9 5 8 
2 8 
2 8 8 
2 3 8 
4 8 7 
7 6 4 
2 8 6 
7 2 2 
3 0 9 
5 6 
1 7 1 
1 5 2 
8 1 1 
5 3 6 
4 0 0 
4 6 3 
1 6 
2 1 
0 0 8 
2 3 
1 0 
2 2 0 
3 4 9 
4 4 1 
2 5 3 
1 7 7 
1 0 
1 3 
2 3 
1 3 
2 0 
1 5 2 
U 
1 3 
1 9 9 
3 8 
2 4 
3 0 
¿ 1 
6 4 
2 1 
2 4 
3 6 
6 1 
2 0 
6 2 
22 
1 8 
5 2 
1 7 6 
3 8 
3 8 
1 5 
Belg 
5 7 
6 0 6 
2 3 
3 9 
1 5 
7 4 4 
1 0 0 
5 9 
­
. 1 1 3 7 
1 1 0 
2 5 0 2 
1 5 3 C 
2 3 
a 
7 7 
1 
2 
. 5 
2 2 1 
3 3 
3 
1 7 6 
4 
1 3 
1 
3 1 
. 2 
5 0 
a 
1 1 9 
2 2 1 
1 3 8 
a 
3 5 
. a 
. 1 8 
1 2 3 
2 0 
2 
3 0 9 
1 3 4 
5 5 
. 4 1 
. 
• 
7 5 6 4 
5 6 8 C 
5 9 1 
2 8 8 
1 2 4 1 
1 7 
2 7 7 
5 1 
a 
2 4 0 
3 5 
4 1 
1 6 5 
3 
4 
. 7 
2 6 
9 3 
1 
8 4 
a 
. 9 9 
7 
I C 
. 3 1 1 
4 0 5 
1 9 2 
a 
. 1 2 
1 6 
8 
1 9 
9 5 
4 
. 1 0 9 
2 3 
6 
1 4 
. 3 5 
7 
1 5 
2 0 
. . 7 
1 8 
. 2 7 
1 6 5 
1 0 
U 
1 
­Lux. 
18 
Nederland De 
1 1 5 3 
15 ι 
a 
a 
3 0 7 
3 0 6 
3 
a 
• 
a 
4 7 
• 
5 B 3 5 1 7 
3 4 9 
3 1 9 3 
2 9 8 2 1 7 5 5 
3 5 
2 
1 9 
1 4 1 
a 
l, i 111 
2 4 1 
3 :' 
6 
2 
1 7 2 5 
4 1 5 
a 
3 
1 0 4 4 
1 0 
2 6 2 
2 
1 5 5 1 2 
3 7 
1 2 
5 6 1 
7 4 2 2 7 1 2 9 
7 0 9 4 5 4 8 3 
7 9 5 7 6 
5 6 2 0 3 
2 4 9 2 4 
5 
1 
l 1 0 4 6 
1 2 3 8 3 5 6 
7 2 5 
5 6 3 
2 3 7 6 8 9 
a 
1 0 1 4 
1 149 
5 1 1 4 
1 4 6 3 2 
l 4 4 
1 5 
1 2 
a a 
a 9 
3 
1 5 
« ■ 
6 
a 
5 " 
a 
1 
38 
18 ι 
1 '. 
'. 
utschland 
(BR) 
3 
1 
3 
1 
1 
1 4 
1 0 
3 
3 
6 
2 9 5 
4 1 
9 7 
7 
1 4 6 
3 4 
a 
9 
4 3 4 
7 9 8 
9 3 3 
a 
9 5 5 
1 0 2 
6 0 
2 2 5 
6 4 
3 4 4 
5 5 
1 1 0 
5 6 6 
0 6 2 
1 8 
1 7 0 
6 0 
3 0 
1 8 
a 
a 
8 
5 
8 8 
1 5 
3 7 
9 
5 
1 9 
5 
1 3 0 
9 3 
3 
a 
1 6 
4 
4 9 1 
1 2 0 
9 4 7 
2 6 6 
3 1 5 
5 
1 
1 0 9 
5 1 4 
5 0 1 
4 5 7 
a 
1 4 4 
2 9 
1 4 
2 1 
1 3 6 
3 ? 3 
3 5 4 
2 9 
1 
5 
4 7 0 
2 
a 
7 2 
2 2 
1 3 
2 
1 4 
6 
a 
7 
4 
1 
4 7 
4 
1 3 
6 4 
7 
1 5 
12 
i n 
20 
10 
9 
9 
12 
a 
6 
3 
6 
2 5 
8 
2 
2 6 
1 3 
V A L E U R 
Italia 
• 
1 0 5 
7 
8 
3 
R 4 
• ­• 
9 6 9 
1 9 3 
7 5 2 
• 8 7 0 
i . 3 
2 8 6 
9 7 
1 6 
2 2 2 
2 4 
1 3 
. • 1 2 
. 1 7 
? 
. 9 
5 
1 4 
• . 2 
. . . 7 
• 4 9 
4 
4 
. 7 
. ■ 
­
3 6 1 2 
2 7 8 4 
6 6 6 
4 0 3 
1 2 9 
1 
9 
3 1 
1 3 7 9 
2 9 8 
2 3 1 
7 5 5 
. . 1 
5 
1 
6 5 
3 0 
3 3 8 
1 5 
1 2 
4 3 0 
6 
a 
1 4 8 
. 1 9 
5 8 
1 5 9 
4 
1 
. 1 
. 4 
2 
. 2 0 
b 
7 
3 
1 1 
9 
4 
• 7 
4 
1 
4 9 
. 1 2 
■ 
2 
2 6 
1 
1 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
538 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C6I 
43¿ 
436 
45t 
4t0 
47t 
49¿ 
456 
5CC 
5C4 
516 
tcc 
eC4 
tC8 
tl¿ 
tlt 
tiO 
626 
t32 
t3t 
644 
648 
66C 
676 
ttC 
ts¿ 
696 
7CC 
7C6 
34C ecc 620 
55C 
ICCC 
1C10 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1132 
1C4C 
CST 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C¿6 
C¿8 
C3C 
C3¿ 
C34 
13ί 
C38 
C4C 
C4¿ 
C46 
C48 
C50 
C54 
¿00 
¿C4 
¿C6 
¿12 
¿lt 
¿46 
¿66 
¿li 
¿76 
¿EC 
¿88 
2C¿ 
3¿¿ 
JjC 
334 
34¿ 
3tt 
37C 
3 74 
35C 
4UC 
416 
43¿ 
43t 
4tC 
464 
464 
492 
iCC 
ÍC4 
51t 
tcc 
tC4 
tC6 
t ¡ l 
t l t 
tia 
tl2 
t3t 
t44 
t4t 
t5t 
ttc 
ttC 
ICC 
7C4 
740 
tic 
s;c 
ícco 
ICIC 
U ¿ C 
1U:C 
1C20 
M E N G E N 
EWG­CEE 
612 
1 
1 
tí 
44 
7 
3 
13 
2 
3 
Hi 
t 
4 
1 
6 
1 
1 
6 
i 
i 
i 
51 
lO 
lt 
IC 
t 
France 
.¿C tVIER 
ALS 
¿5 
j¿ 
U E 
t t t 
lit 
¿5 
ICt 
Ht 
i i i 
51 
lue 
435 
55 
14 
5CC 
¿4 
151 
CSI 
ÎJ4 
JC 
32 
30 
t3 
61 
U t 
17 
14 
¿t 
St 
13 
402 
5 
64C 
36¿ 
6C5 
765 
ttc 
154 
C55 
7 
.3C*AKT 
SAN 
566 
494 
456 
475 
33C 
¿C4 
76 
72 
145 
331 
35 
ICI 
7¿1 
463 
9 
7¿5 
1C6 
33 
C45 
¿t 
SIC 
343 
¿tl 
152 
4/5 
61 
41 
iet 
44 
lt 
163 
43 
56 
45 
54 
23 
7¿ 
54 
100 
JC 
¿¿ 
17 
7 
7 
75 
134 
U C 
11 
ie 
ts 
47 
125 
752 
lt¿ 
42 
36t 
¿3 
764 
355 
63 
¿6 
¿E 
14 
210 
U 
64 
Jt7 
45 
3 
327 
24J 
165 
543 
7tt 
GL 
t 
1 
t 
1 
2 
s , 
ÈSSE 
4J9 
76 
JJ 456 
79 
1¿ 
155 
1J7 
¿3 
21 
380 
421 
24¿ 
637 
¿37 
342 
C29 
Í50 
. hYGI 
ITAER 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
363 
16 
153 
121 
15 
115 
¿¿ 
59 
¿6 
¿41 
¿4¿ 
1J2 
9 
63 
81 
¿¿ 
l¿ 
J6 
45 
96 
45 
U Õ 
¿51 
B9 
45 
¿19 
¿7¿ 
257 
U 7 
6B9 
T O N N E 
Belg.­Lux 
LAVABOS 
. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, EAIGNCIRES EN 
, WASCHB. LSW. A. 
j 51 
6 '· 
6 96 
6 62 
13 
3 
20 
12 
1 
< 6 711 
. 4 781 
5 1 768 
1 1 733 
5 142 
1 19 
i 64 
KER. 
31 
24 
2 
1 
3 
Italia 
CERAH. 
STOFFEN 
¿9 
30 
115 
223 
U 
6 
¿7 
110 
¿07 
43 
50 
¿J9 
J 
5 
65 
¿4 
1JJ 
¿16 
311 
23 
¿1 
8 
55 
7 
. 1 
11 
8 
67 
6 
¿2 
­
078 
877 
709 
547 
492 
7 82 
372 
■ 
12 
6 
2 
3 
EKE EN FONJE / FER / ACIER 
J. HYG. ARTKEL Α. EISEN / STAHL 
5 
3 
6 
171 
16. 
, a 
1' 
. 61 
334 
1 
i 459 
364 
1 226 
854 
365 
365 
ι 6 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
¿0 
7 
Β 
7 
4 
306 
468 
330 
a 
609 
196 
69 
72 
143 
¿5 
18 
083 
493 
3¿6 
9 
235 
sa 3 
7¿9 
. 255 
99 
14 
17 
¿56 
6 
35 
17 
18 
4 
159 
¿ 
36 
45 
31 
3 
69 
9 
4 
¿9 
¿0 
15 
7 
7 
30 
134 
49 
a la 
89 
46 
1¿4 
408 
1¿8 
41 
346 
18 
469 
¿34 
78 
22 
27 
o 
¿09 
9 
ej 
J64 
. ­
4 7¿ 
713 
55e 
¿7J 
199 
3 
5 
1 
2 
1 
16 
9 
6 
2 
a 
a 
3 
a 
. . 3 
4 
48 
a 
3 
744 
13 
5 
430 
. 6 
714 
a6 
7 
11 
15 
, 30 
117 
7 
. 15 
7 
3 
1 
5 
666 
838 
336 
210 
4 79 
204 
58 
7 
165 
309 
74 
795 
a 
Β 
. . a 
300 
17 
3 
74B 
157 
. 468 
IB 
30 
257 
a 
54 
1 
5 
3 
214 
12 
6 
7 
3 
. 4 
3 
5 
a 
63 
20 
3 
. . 1 
2 
2 
a 
. , a 
61 
a 
. . 1 
1 
234 
26 
1 
42 
1 
¿4 
36 
5 
4 
1 
8 
a 
1 
a 
. . 3 
¿3¿ 
342 
Ü07 
216 
860 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4J2 
4J6 
456 
460 
476 
492 
496 
500 
504 
516 
600 
604 
606 
612 
615 
620 
623 
6J2 
6Jb 
644 
646 
660 
676 
630 
692 
696 
700 
703 
740 
800 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
0J2 
034 
0J6 
03β 
040 
042 
046 
048 
050 
054 
200 
204 
208 
212 
216 
248 
268 
272 
276 
2B0 
286 
302 
322 
330 
334 
342 
366 
37C 
374 
39C 
400 
416 
432 
436 
460 
464 
484 
492 
500 
504 
516 
600 
604 
606 
61¿ 
616 
&23 
6J2 
636 
644 
643 
656 
660 
630 
700 
704 
740 
820 
950 
1000 
ιοια 1020 
1020 
1030 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
DOHINIC.R 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PERL.U 
B O L I V Ι E 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGhANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOuEIT 
DATAR 
HASC.OHAN 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SQHALIA 
H O Z A M B K U 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.ANT.FR. 
JAHAIQUE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EOUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JURCANIE 
ARAB.SEOU 
KOUc IT 
CATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONES IE 
MALAYSIA 
HL'.NC KUNG 
.CC EAN.FR 
SOUT.PkUV 
Η U Ν 0 E 
CEL 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
23 
14 
3 
2 
5 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
19 
9 
6 
4 
3 
17 
15 
51 
2 39 
31 
10 
36 
60 
164 
25 
29 
66 3 
35 
10 
281 
13 
33 
433 
202 
23 
24 
21 
17 
38 
46 
12 
10 
21 
59 
11 
230 
13 
878 
568 
760 
036 
531 
781 
189 
3 
470 
601 
850 
192 
69 5 
136 
49 
83 
95 
151 
17 
538 
404 
164 
25 
096 
35 
21 
671 
18 
142 
124 
146 
62 
160 
32 
25 
4B 
39 
11 
52 
18 
37 
19 
58 
12 
20 
24 
47 
19 
21 
24 
17 
15 
39 
37 
164 
17 
26 
106 
37 
32 
225 
38 
¿S 
261 
10 
234 
122 
25 
10 
29 
20 
107 
10 
31 
134 
39 
1¿ 
691 
609 
762 
512 
106 
France 
. 4 
a 
171 
. . 28 
1 
. a 
7 
214 
25 
4 
1 
a 
7 
71 
53 
a 
a 
. 7 
15 
. 7 
1 
5 
15 
2 
221 
. 
3 235 
481 
352 
137 
2 402 
391 
1 C16 
• 
. 433 
5 
55 
312 
1 
3 
, , 7 
. 10 
369 
. . 8 
. . 25 
18 
3 
102 
118 
53 
5 
22 
. 39 
14 
5 
. 15 
2 
21 
45 
30 
55 
120 
51 
39 
2 051 
606 
444 
366 
801 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
, a 
'î 25 
î 6 
2 190 2 818 
2 038 1 770 
56 987 
23 954 
96 60 
71 7 
6 31 
155 122 
205 
91 
151 312 
1 
43 
39 
2 
. ï 
112 
1 '· 
) 770 
Γ 639 
> 116 
i 116 
i 15 
Deutschland 
(BR) 
10 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
3 
3 
1 
17 
U 
49 
68 
4 
7 6 
56 
124 
20 
16 
62 
2 
4 
35 
13 
22 
26 
89 
10 
12 
5 
10 
3 
a 
1 
7 
4 
37 
5 
8 
­251 
616 
417 
862 
218 
244 
112 
• 
695 
836 
726 
a 
363 
112 
46 
83 
90 
12 
9 
526 
342 
109 
24 
103 
22 
4 
322 
. 110 
19 
26 
6 
59 
7 
23 
5 
22 
6 
50 
1 
13 
19 
¿4 
1 
19 
3 
2 
16 
13 
21 
17 
15 
9 
37 
142 
10 
26 
106 
36 
31 
92 
25 
28 
243 
7 
106 
56 
23 
S 
29 
16 
107 
8 
31 
131 
. ­
385 
640 
850 
215 
8»3 
V A L E U R 
Italia 
, 
2 
. . . 7 
3 
40 
5 
4 
387 
8 
2 
244 
. 4 
335 
Α Π 
13 
12 
9 
. 20 
46 
4 
a 
12 
6 
4 
1 
13 
5 384 
2 663 
94B 
110 
1 755 
68 
24 
3 
1 498 
127 
28 
1 674 
a 
22 
a 
a 
. 131 
8 
1 
5R0 
55 
1 
985 
13 
17 
524 
a 
29 
1 
2 
3 
95 
3 
2 
4 
2 
a 
2 
2 
3 
a 
33 
U 
1 
a 
a 
1 
7 
3 
a 
a 
a 
. 72 
a 
a 
a 
1 
1 
78 
8 
a 
16 
1 
8 
13 
2 
2 
12 
6 055 
3 327 
2 347 
•760 
369 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L U 
1C31 
¡C3i 
1L4C 
CST 
CCI 
C0¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C26 
Cci 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C40 
C4¿ 
C4t 
C46 cíe C5¿ 
C66 
¿CC 
c05 
¿C6 ¿12 ¿16 119 
¿46 
¿66 
¿1Z 
276 
¿te 
266 
2C¿ 
314 
316 
3¿¿ 
334 
34t 
354 
Jtt 
37C 
274 
250 
4CC 
404 
41¿ 
41t 
44C 
46C 
464 
466 
47¿ 
476 
464 
466 
5CC 
5C4 
ilt 
i¿6 tcc tC4 
tee tic 
tlt 
tZC 
í¿4 
tlt 
t3¿ 
íjé 
t4C 
t4t 
t46 
tit 
ttc ft4 
t7t 
teo t5¿ 
7CC 
7C4 
ÎC6 
73¿ 
74C 
tee 6C4 
tcO 
1C0O 
U I C 
1C¿C 
ic¿e 
1C3C 
1C31 
ICH 
1C4C 
LSI 
eci 
eel 
ecj 
CC4 
CC5­
c¿¿ C¿4 
c¿t 
Ott 
CIO 
Oil 011 
Ola 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t l . 
612 
1 
1 
1 
¿ 
υ 5 
I 
'l 1 
tile 
t 
2 
3 
1 
3C 
471 
5C2 
­, 
41 
77t 
737 
JJt 
513 
526 
¿92 
22 
17 
143 
J77 
je 
ltt 
J55 
U C 
22 
14í 
¿t lt 
67 
J4 
2 
11 
JC 
34Í 
Jí 
5¿ e 43 
14 
t5 
lí 53 
14 
¡9 
t t 
14 
IE 
7 
IC 
i 
¡i 
li 
¿56 
052 
i¿C 
15 
7 
2 
¿: 
4 2 
34 
u í 
67 
lé 
12 
¿2 
; 7 < 5É 
t 
1e 
7« 
U 
41 
U 
¿C 
¿; 
' " 2. 
i: 
1. 
2. 
1 
1 1'. 
il 
1. 
I l 
lt 
ii 
1 
05. 
¿5. 
se. 4e< 
E4 
¿4 
<1< 
1 
.42 
si: 
57 
4C 
26 
5t 
tb. 
1 
¡0 21 
lb 
6 
¿e 
67 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
A R I . híGIENE EN F C M E / FER 
S A M I A E R 
225 
432 
VERRERIE GLASWAREN 
Je 
42 
5C2 
45 
¿72 
i ¿ 
5t 
3 
26 
1 
2 
98 
. 6 
13 
. 25 
33S a 
4¿ 
33 
ê 2 
b 
17 
17 
a 
li 14 
¿5 
338 
66 
1 
'. ¿Z 
a 
'. 
'. 
ti 
. 
4 
\ 
à a 
a 
'. . 
14 
i. 
U. HYG. ARTKEL Α. 
1 
1 
1 
3 
QUAN ΤΙΤΕ* 
Deutschland 
(BR) 
/ ACIth 
EISEN 
Italia 
/ STAHL 
81 
61 
¿ 
49 
5 
1 
. ECLAIRAGE ι SIGNALISAT. ETC 
F. BELEUCHTG. ­ U . SIGNALVORR. 
7 17 
67 
369 
410 182 
3 1 
293 238 
. 3 1 
a 2 
3 1 
i ¿ Ζ 1 
1 3 
6 
31 
' 
5 
1 
Z 21J 1 31 
625 67 
5¿6 37 
35Í tbi 
29 
6 
155 5 
388 
APP, D'ECLAIRAGE BELÉLCFT. KUERPER 
. 51 126 
36 1 40 
161 12 
44 
64 1 
4 
3 
7 
5 
2 
35 1 
'. 
a 
l 
ï > 14 
I 98 
. . a 
a 
a 
a 
. 5 
1 
. . . . . 1 
a . . . . 2 
. . . , , , . , . 1 
, . , , , . , , . 3 
1 
2 
9 
, , • 
1 666 
. 267 
i 371 
î 246 
i 27 
1 
1 
1 
1 
6 
¿ 
3 1 
369 
389 
60o 
. 479 
425 
22 
1¿ 
ua 306 
31 
150 
272 
ÍOJ 
13 
33 
1 
5 
63 
16 
1 
U 
3 
. 1 
3 
1 
1 
14 
. 3 
7 
50 
1 
. a 
13 
U 
7 
10 
4 
J 
1 
193 
217 
¿¿a 
17 
7 
2 
1 
42 
34 
12 
3 
24 
16 
1¿ 
¿l 
5 
. 7 
40 
2 
la ta 
12 
22 
9 
13 
25 
5 
7 
7 
2J 
U 
12 
5 
¿¿ 
U 
U 
¿8 
¿7 
6 
¿J 
18 
8 
127 
04¿ 
259 
407 
82¿ 
JO 
16 
4 
■ LLSTRERIE A. UNEDL. DETALLEN 
î ¿53 
I 453 
3 
6 86¿ 
9 65 
7 76 
4 
1 41 
1 71 
2 5¿ 
t 
l li 
6 94 
1 
1 
1 
851 
¿97 
bö5 
. 299 
336 
ja 
57 
H i 
410 
71 
15j 
439 
319 
245 
101 
819 
a 
65 
a 
a 
1 
11 
4 
15 
58 
22 
7 
8 
25 
53 
16 
5 
23 
48 
25 
471 
125 
61 
1¿ 
42 
20 
55 
2 
­
2 735 
1 485 
970 
179 
275 
4 
e 3 
¿90 
97 
97 
215 
67 
, . 1 
9 
2 
16 
67 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
066 
200 
2 04 
208 
212 
216 
224 
248 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
346 
354 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
460 
464 
468 
472 
476 
434 
486 
500 
504 
516 
5¿3 
600 
604 
603 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
646 
656 
660 
664 
676 
630 
692 
700 
704 
708 
732 
740 
eoo 804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
eoi 022 
024 
0¿6 
023 
OJO 
03¿ 
0 34 
0 J6 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ROUHANIE 
AFR.N.ESP 
HARUC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANGANYKA 
HOZAMBICU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
PANAHA RE 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
•ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDAN I C 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.OMAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.UCEAN.FR 
H C Ν ϋ E 
CEt 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BILL,.LUX. 
PAYS-BAS 
ALL IM.FED 
ITAL IE 
KCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
4 
23 
9 
10 
4 
3 
7 
6 
7 
2 
1 
2 
1 
2 
228 
305 
2 
818 
647 
380 
045 
552 
669 
43 
22 
300 
787 
112 
323 
508 
¿4¿ 
57 
203 
51 
53 
162 
60 
10 
18 
46 
515 
115 
108 
13 
43 
18 
57 
12 
14 
46 
22 16 
17 
19 
3¿ 
15 
16 
12 
¿7 
35 
460 
137 
772 
56 
15 
U 
44 
40 
26 
12 
11 
243 
13 
23 
67 
11 50 
22 
285 
14 
27 
191 
19 
105 
17 
55 
75 
12 
23 
26 
28 
40 
19 
13 
50 
28 
¿6 
97 
62 
58 
131 228 
19 
24 
547 
444 
667 
2B7 
383 
252 
644 
27 
696 
164 
323 
491 
277 
14C 
13C 
224 
712 
562 
385 
766 
472 
France 
142 
235 
• 
. 87 
72 
382 
75 
363 
a 
2 
6 
53 
6 
1 
68 
2 
4 
97 
a 
s 
14 
15 
. . 28 
475 
15 
1 
41 
46 
17 
15 
15 
21 
33 
33 
527 
94 
U 
42 
11 
42 
23 
23 
; 2 
, . 22 
1 
23 
a 
23 
2 917 
617 
1 331 
497 
968 
187 
581 
1 
391 
156 
461 
186 
218 
a 
5 
15 
45 
2C 
5 
23C 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux Nederland 
23 1 
10 
140 47 
133 
70 1 
55 207 
7 2 
391 179 
a 
4 
. 3 
3 
6 3 
3 4 
6 1 
l 
ί 1 2 
. 2 
3 
5 i 
15 15 
2 87 
1 92 
1 39 
49 
40 
2 
2 
1 U 
2 09 
31 
3 
6 
1 
7 
15 
19 
3 800 
} 389 
2 331 
. 200 
5 79 
l 1 13 
l 
I 492 
2 231 
. : 1 388 i uo 3 27 8 
U 
3 83 
i 99 
2 158 
1 23 
5 125 
2 184 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
12 
4 
6 
2 
1 
4 
3 
4 
1 
1 
1 
36 
57 
2 
857 
031 
282 
a 
468 
608 
42 
12 
282 
689 
85 
261 
652 
193 
33 
82 
3 
12 
108 
35 
1 
17 
10 
a 
5 
7 
11 
2 
17 
a 
5 
6 
41 
3 
a 
a 
15 
16 
12 
16 
7 
5 
1 
322 
591 
468 
40 
13 
6 
2 
39 
25 
U 
1 
72 
13 
21 
59 
11 
a 
13 
153 
7 
23 
158 
19 
41 
15 
38 
67 
11 
19 
?6 
27 
35 
19 
13 
47 
23 
21 
73 
55 
14 
96 
45 
15 
. 
7"9 
633 
557 
723 
534 
36 
9 
10 
991 
239 
752 
. 948 
363 
119 
128 
539 
313 
331 
567 
696 
V A L E U R 
Italia 
26 
2 
• 
774 
396 
326 
905 
a 
128 
a 
1 
5 
40 
21 
57 
179 
35 
19 
17 
48 
41 
36 
10 
9 
1 
5 
40 
66 
98 
14 
64 
989 
121 
156 
5 
a 
8 
5 
108 
7 
2 
9 
a 
40 
7 16 
7 
1 
4 
a 
1 
? 
. . 1
3 
2 
15 
6 
22 
30 
141 
4 
1 
5 121 
2 401 
1 976 
463 
723 
6 
41 
15 
1 102 
297 
322 
332 
a 
218 
a 
1 
5 
34 
10 
61 
290 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
C36 
L4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C50 
C5¿ 
CÍ4 
C5t 
C60 
Ct¿ 
Ctt 
L66 
¿CC 
¿04 
¿Ct 
¿1¿ 
¿16 
2¿C 
¿¿4 
¿¿6 
¿3¿ 
¿3t 
¿40 
244 
246 
260 
¿Í4 
¿68 
¿7¿ 
¿76 
¿EC 
¿84 
¿68 
JC¿ 
2C6 
310 
314 
218 
322 
3¿t 
330 
334 
238 
34¿ 
246 
354 
2t2 
2tt 
37C 
374 
378 
262 
35C 
4CC 
404 
41¿ 
416 
4¿4 
4¿6 
432 
43t 
44C 
4tC 
464 
4to 
472 
47o 
46C 
464 
468 
45¿ 
45o 
5CC 
ÎC4 
5Ct 
51¿ 
ilt 
iiO 
5¿4 
5¿t 
tee 
tC4 
tee 
t u 
tlt 
t¿c 
tc9 
tei 
t i l tJt 
t4C 
t44 
t4t 
t52 
ttt 
tto 
tC4 
tte 
t7¿ 
676 
t6C 
ts¿ 
tS6 
7ce 7C4 
7ce 
72C 
73¿ 
736 
74C 
too 
6C4 
6¿e 
sie 
íeco 
íeic 
ic¿c 
ic¿e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
612.42 
4¿7 
121 
47í 
33 
35 
222 
31 
5 
2 
11 
2 
47 
3 
45 
227 
384 
2t7 
67 
12 
7C 
e 12 
4C 
12 
21 
132 
12 
6 
17 
293 
156 
¿5 
55 
37C 
22í 
42 
5 
5J 
65 
155 
17 
24 
65 
13 
12 
¿5 
16 
5 
15 
51 
55 
12 
15 
265 
1 4SC 
115 
13 
¿2 
IC 
lt 
¿c 
17 
6 
11C 
5 
16 
14 
46 
5 
173 
3 
ie 
1¿ 
¿8 
1CJ 
2 
16 
47 
11 
2 
11 
¿1 
165 
¿¿ 
15Í 
34J 
142 
2C 
4C 
163 
1C7 
¿¿ 
lt 
¿6 
¿7 
76 
1C7 
¿4 
4t 
3 
¿C 
74 
1¿ 
16 
15C 
132 
5¿ 
Ζ 
31 
4 
1C¿ 
ICt 
14 
1J¿ 
4 
¿3 2C¿ 
11 C7E 
i 7S¿ 
ι 126 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. 
ÄFF. D'ECLAIRAGE . 
BELEUChT. 
5 
13 
55 
. . 71 
1 
9 
. . a 
a 
. 3 
149 
364 
320 
2 
1 
. 8 
12 
39 
U 
12 
122 
5 
. a 
195 
1 
16 
34 
3 
89 
36 
. 48 
70 
a , 1 
a 
8 
. 2 
a 
. . 65 
53 
2 
3 
32 
260 
U 
2 
9 7 
12 
29 
18 
41 
13 
U 
15 
ici 
12C 
3 C47 
369 
i l l 
¡ i l 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
L C S I R Ê R I E 
K O E R P E K A . U N E O L . 
4 
16 
¿5 
14 
10 
85 
U 
37 
19 
li 
5 
2 
2 401 
2 062 
127 
5B 
65 
15 
9 
¿ 
2 
12 
ιό 
128 
aõ 
44 
ιό 10 
19 
32 
6 
a 
1 
3 
. 2 
a 
a 
a 
2 
13 
7 
32 
4 
26 
2 
9 
. 5 
4 1 1 
U 
. . 2 
3 
8 
2 
63 
1 
. . 3 
16 
43 
9 
4 
14 
2 
U 
2 
4 
3 
. . ¿0 
. . ¿¿ 
63 
¿ 
8 
. 9 
20 
2 , ­
4 015 
2 636 
590 
427 
METALLEN 
320 
75 
365 
4 
24 
124 
23 
. 10 
2 
46 
3 
31 
63 
4 
19 
9 
9 
61 
. . 1 
1 
9 
10 
3 
4 
13 
96 
22 
13 
21 
¿70 
131 
6 
5 
9 
13 
56 
3 
¿1 
30 
3 
2 13 
8 
3 
11 
25 
2 
5 
ia9 
366 
38 
10 
17 
4 
10 
16 
13 
5 
13 
3 
3 
4 
9 
5 
93 
1 
2 
. 19 
93 
1 
15 
33 
10 
2 
6 
16 
101 
15 
100 
321 
142 
12 
27 
117 
49 
12 
12 
12 
25 
64 
99 
6 
43 
J 
20 
53 
1 
la 
U J 
o9 
4d 
1 
1J 
1 
b4 
70 
U 
4 
• 
U 717 
5 312 
3 350 
1 935 
lulla 
RFCTIMMI INr. 
DESTINATION 
13 038 
> 040 
4 042 
27 046 
i 048 
15 
• 052 
054 
! 056 
060 
062 
066 
068 
> 200 
204 
15 
2 
6 
> 212 
Γ 216 
2 220 
2 224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
2 272 
3 276 
280 
284 
288 
> 302 
306 
310 
314 
318 
t 322 
326 
330 
10 
338 
10 
2 
346 
354 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
1 390 
795 400 
51 404 
412 
416 
4 24 
428 
432 
436 
440 
460 
464 
468 
472 
476 
480 
33 
488 
492 
496 
3 
3 504 
a 
. 
508 
512 
3 516 
1 520 
524 
3 528 
2 600 
ZZ 
li 
2 122 
699 
1 132 
173 
60S 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLCGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
•TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
MAURICE 
MÛZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.DMAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL,BHU 
BIRMANIE 
THAILANCE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
FÜRHOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANOE 
•ULEAN.FR 
SÜUT.PRUV 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 426 
39 6 
981 
69 
115 
562 
131 
22 
15 
70 
U 
146 
16 
163 
358 
926 
630 
326 
54 
167 
26 
19 
53 
28 
48 
243 
46 
U 
46 
504 
391 
59 
82 
570 
343 
80 
10 
109 
153 
412 
41 
85 
180 
23 
30 
69 
49 
12 
40 
185 
144 
24 
42 
897 
5 3B5 
420 
71 
83 
31 
44 
71 
67 
29 
283 
18 
40 
47 
107 
43 
677 
10 
39 
29 
105 
392 
17 
87 
159 
28 
14 
71 
62 
497 
43 
405 
708 
186 
89 
128 
382 
311 
65 
51 
64 
33 
173 
234 
93 
178 
15 
61 
190 
51 
72 
744 
396 
195 
14 
117 
10 
360 
361 
41 
299 
13 
60 093 
24 949 
19 329 
9 478 
France 
22 
45 
123 
. 3 
139 
3 
22 
4 
1 
2 
2 
1 
7 
259 
820 
439 
8 
U 
. 26 
18 
49 
25 
32 
220 
U 
1 
2 
355 
3 
30 
49 
10 
145 
62 
a 
81 
116 
15 
. 2 
1 
16 
. 7 
. 2 
. 136 
137 
2 
4 
26 
971 
76 
23 
9 
a 
10 
2 
5 
6 
225 
a 
28 
76 
64 
24 
21 
12 
33 
44 
37 
10 
35 
279 
7 300 
1 203 
2 015 
584 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
12 
54 
36 
. . 2 
17 
. . . . . a 
1 
6 
1 
24 
12 
i 260 
30 
9 
1 
8 
147 
2 
3 
2 
10 
2 
1 
12 
6 
75 
12 
1 2 
18 
2 
21 
9 
I 
2 
9 
. 
4 553 
3 543 
441 
224 
Nederland 
152 
35 
38 
5 
io 
29 
2 
a 
. 4 
. 3 
a 
30 
4 
1 
15 
18 
. 15 
. . . . . . . 2 
9 
. 314 
a 
, 158 
. a 
. . 1 
19 
7 
2 
88 
3 
a 
15 
9 
3 
4 
I 
1 
19 
20 
87 
172 
27 
. 4 
9 
. 7 
3 
2 
1 
6 
31 
22 
69 
18 
80 
5 
29 
. 15 
22 
2 
2 
22 
. 1 
10 
7 
28 
9 
164 
2 
. 2 
9 
53 
81 
15 
13 
27 
4 
20 
6 
20 
8 
. . 38 
. 3 
72 
206 
10 
. 17 
. 30 
55 
6 
1 
■ 
7 774 
4 221 
1 597 
1 031 
Deutschland 
(BR) 
1 205 
254 
760 
14 
83 
332 
94 
. . 65 
8 
132 
15 
113 
88 
15 
49 
33 
34 
133 
. . 4 
3 
16 
23 
U 
7 
34 
143 
59 
29 
33 
344 
1ΘΒ 
18 
10 
28 
32 
117 
4 
72 
71 
3 
6 
40 
26 
7 
29 
47 
6 
2 
16 
679 
1 407 
127 
45 
65 
12 
31 
59 
45 
20 
57 
U 
9 
18 
29 
25 
361 
5 
4 
1 
78 
349 
12 
30 
127 
26 
13 
51 
50 
285 
23 
217 
633 
186 
56 
87 
276 
158 
34 
38 
36 
29 
150 
207 
39 
169 
15 
61 
148 
7 
65 
635 
186 
173 
3 
55 
3 
279 
245 
30 
10 
• 
33 274 
13 930 
U 398 
6 987 
V A L E U R 
Italia 
35 
8 
?4 
50 
19 
60 
15 
. U 
a 
1 
9 
. 12 
! 89 
127 
267 
q 
18 
1 
6 
9 
. a 
46 
10 
a 
. . 3 
I 
. , 19 
1 
24 
5 
14 
. 5 
1 
. 1 
2 
97 
2 688 
188 
a 
3 
. 1 
2 
2 
1 
. 1 
a 
a 
3 
a 
155 
a 
a 
a 
U 
a 1 
. 10 
2 
. 9 
5 
96 
10 
2 
o 
a 
5 
2 
23 
59 
16 
. . . 3 
16 
1 
. . . 1 
a 
a 
a 
3 
2 
10 
10 
a 
49 
59 
4 
. 18 
7 192 
2 052 
3 "378 
652 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir nates par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
1C3C 
1C31 
1CJ¿ 
1C4C 
Cil 
CCI CC2 CC3 CC4 CC5 C¿¿ C26 e¿t C3C C3¿ C34 C3t 
03 6 C4C C42 
C4 6 C5C C52 C54 C64 ¿04 ¿ce ¿1¿ 236 
¿4 6 ¿7¿ 3C¿ 218 27C 374 35C 4CC 4C4 41¿ 432 46C 460 5C4 íl¿ tlt t5t ttc 7ce 7¿e tcc 6¿C S50 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CCI cc¿ CC3 CG4 CCb c¿¿ C¿4 e¿6 C26 C30 C3¿ 
Ci 4 C36 C3e C40 
Ole C44 C46 C46 CiC C5¿ CÍ4 C56 ¿CC ¿04 ¿Ct 212 ¿16 ¿¿8 ¿3¿ ¿36 ¿4C ¿44 ¿46 2tC 
t t t 
212 
¿Ib ¿60 ¿64 
¿68 
2C¿ 30t 314 216 2¿¿ 224 236 24¿ 24t 37C 374 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 12.42 
t 251 
1 292 774 7i 
612.43 
2í 6t 
t ­. 
¿'t 
52 
t 
i ' 41 i 12 42 27 i 
¿9 
t li 12 3 2 
¡lì 
5 
' 2.6< 1( 
21 í 
li 
'_ 
France Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
APP. C»tCLAIRAGE t LLSTRERIE 
BtlEl/ChT. KOEPPER A. UNECL. METALLEN 
2 cej 764 656 ¿ 
21¿ 785 98 13 19 43 3 
LAÍPES E L E C J R I Q L E S P O R T A T I V E S TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
45 9 11 34 
13 9 2 6 U Β 1 27 
10 
a 
3 . 46 1C2 4 4 32 64 10 ¿ 22 6 
i 
i 
7 
a 
_ 2 
? . 5 2 
a 
. 3 
5 '. 
66C 502 252 98 ¿41 91 162 48 355 312 146 141 115 118 4 
821.Cl 
13 
5 24 3 19 4 4 1 1 1 
• 
SlfÇES fT LEURS PARTIES SI12MCEBEL . AUCH ¿ERHANOELBAR 
7 9¿1 6 653 842 11 576 207 6 JCt 535 Í6C 179 1 354 87 17 15 1 
64 2 5C4 32 6C 4 661 17 4 ¿81 553 1 862 27 19 8 125 84 11 1 2 : 46 1 57 12 11 3 ¿e 28 
ä 1 6C IC 5 1 195 1 145 4C 29 657 1 16 16 1 5 15 66 68 34 34 14 14 23 S 236 10 7 75 2 37C 298 24 18 13 10 15 12 1C7 8 62 
5 9 63 63 12 1¿ 14 2 26 5 
2b 21 35 17 
52 50 
3C3 302 
2 559 848 2 301 5 399 942 1 962 104 12 18 1 038 1 6 7 4 9 64 2 4 21 21 115 122 U 102 I 2 1 3 6 
1 
1 
ï 
6 2 
2 
3 3 5 
2 1 
993 396 J7 63 
26 35 41 
19 5 . 14 3¿ 3 6 28 19 4 2 2 1 13 
a 
3 
a 
1 
a 
. . 2 , 1 
a 
2 9 ¿ 
i 
2 3 2 2 9 5 2 L L 
a 
­
310 120 145 109 40 4 1 4 
043 395 715 
365 110 16 8 34 309 41 543 790 5 39 
7 20 4 2 41 30 4 
a 
1 45 1 3 3 65 , . . a 
. . 3 67 54 6 2 . 92 
. . . 1 8 Z 
3 17 1 
N T I T É 
Italia 
¿78 ¿1 17 7 
10 
1 471 
115 255 2 867 
a 
141 
a 
a 
17 90 9 59 701 203 1 21 
a 
22 4 14 4 . 3 a . 39 8 588 
16 
14 3 32 
a 
1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 04 8 
050 052 054 064 204 208 212 236 248 272 302 318 370 374 390 400 404 412 432 460 480 504 512 616 656 660 708 728 800 820 9 50 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 0 24 026 028 030 032 034 036 038 040 042 044 046 048 050 052 054 056 200 204 208 212 216 228 2J2 236 240 244 248 260 268 272 276 280 234 238 302 306 314 318 322 334 338 342 346 370 3 74 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
HONGRIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
.ANT.FR. 
COLOMBIE 
PEROU 
CHILI 
IRAN 
AOEN 
PAKISTAN 
PHILIPPIN 
COREE SUO 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
­HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
•CF SOHAL 
.SOHALI A 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
2 1 
4 
1 1 1 1 
u 9 16 9 1 1 
1 
1 7 2 
1 
496 
417 857 293 
186 
326 310 109 258 56 10 130 288 33 67 307 207 35 113 26 37 123 21 23 114 266 10 10 80 190 26 13 56 21 20 107 25 19 U 20 21 36 31 25 38 34 17 16 U 12 19 
046 
191 624 089 176 413 321 34 
795 
570 506 315 309 217 22 18 146 026 156 007 313 684 57 197 13 25 56 U l 34 40 14 121 34 665 14Í 391 32 2C 97 62 3Í 252 27 15 585 62 IE 24 21Í 92 lî 81 Zi 
27 43 51 35 15 54 37Í 
France 
4 071 
1 359 
1 513 
U 
. 136 25 53 132 3 . 34 20 5 17 34 21 5 87 
a 
32 
a 
21 
a 
113 259 9 10 80 184 26 12 56 21 7 10 
a 
14 . 20 
a 
. 1 
a 
. . 2 
a 
2 12 • 
1 511 
341 29 8 
133 863 395 .314 
3 
1 169 
274 1 219 
583 85 
3 t 206 37 44 904 72 13 106 2 
i 35 ie 4C 2 2 31 1 563 
U E e 32 2C 91 61 3Î 25C 2< 3 427 4< 1< 22 21 9 lî 8{ 2< 4 7 42 . . 52 372 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
569 1 948 7 
292 28 21 104 1 9 
1 l 
a 16 5 49 2 2 2 1 
. • 1 · 1 1 
18 BO h 
7 68 6 9 1 5 8 4 3 4 I 
3 959 1 006 4 
3 449 4 8 261 7 2 056 3 317 190 23 32 687 l 
a 
1 5 27 40 101 7 5 74 320 246 4 12 105 2 22 
1 
2 
1 , 
2 1 5 
i 
4 5 5 1 2 3 1 
'. 9 1 
5 
! 4 
! 
i 1 1 
715 
691 125 231 
141 
171 280 
a 
124 48 9 95 268 28 49 265 184 29 26 25 5 123 
23 
13 95 25 5 U 
a 
21 36 30 25 38 34 15 16 8 
a 
• 353 
716 303 938 303 13 6 31 
053 
658 504 
a 
513 148 20 9 50 442 93 713 437 255 16 48 4 2 43 48 6 
94 
8Ì 
3 88 Ï16 16 3 
184 
14 
5 19 . 
V A L E U R 
Italia 
1 193 
47 94 41 
43 
3 
1 
19 
64 
53 8 5 3 
a 
1 • 
2 777 
294 469 2 723 
a 
265 
a 
. 54 237 14 151 1 406 240 2 34 1 22 8 21 9 
a 
10 13 
a 
87 25 798 
■ 
a 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
40 
a 
1 2 10 2 
a 
a 
. ■ 
21 4 34 . 1 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir noter par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C U 
39C 
4CC 4C4 4tC l i e 
464 45¿ 456 iC4 5¿0 5¿e tee tC4 tlt t¿4 t¿t t3¿ t2t Í4C t44 646 tst ÍS6 7C4 73¿ 74C 60C 620 55C 562 
ICCC 
ICIO 1C¿0 1C20 1C2C 1C31 1C22 1C4C 
CST 
COI 
CCi 
CC3 CC4 CC5 C22 C¿6 C¿6 CJC C3¿ C34 C2t C38 C4C C4¿ 143 C5C C52 2C4 ¿ca ¿lt ¿4C ¿46 266 ¿72 276 3C¿ 316 2¿¿ 3¿t 334 366 27C 2Í4 25C 40C 4C4 412 432 460 464 464 492 SCO 5C4 Í12 i¿4 t04 tlt 624 t32 66C 664 676 7C0 732 600 8C4 6¿C 
1Q0Q 
ICIO 1C2C 1C20 1C30 1CJ1 1C32 1C4C 
CSI 
CCI 
cc¿ CC3 CC4 CC5 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6¿1 
2 
ÎC 
33 11 e t 1 e 
an 
ζ 
an 
1 
1 1 1 
.Cl 
72 
055 175 753 62 5¿ 36 SI 40 ε 3 lt li t 4¿ ¿5 t¿5 ¿¿4 36 2C 2C 65 3 33 17 1¿ 32 2C4 33 7 
647 
¡ l t 
íse ao3 C66 C36 67Í ¿5 
.02 
214 
171 126 3C 6C 46 4 41 1¿C 46 55 176 15t IC 3S 4 ¿9 12 4 ¿t 46 2 15 5 16 4 4 3 11 5 6 2 ¿6 4 6 44 IC ¿1 4 6 3 20 14 8 63 6 4 1 6¿ 5 7 5 3 b 
14 6 16 2 14 
047 
6C3 871 647 572 99 72 4 
.C3 
334 
273 2¿C 931 t7C 
France 
SIEGES ET 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
LELRS PARUES 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SIlZMOEBtL , AUCH VERHANOELBAR 
6 
1 1 
3 
2 
"CEIL «ECU 
¿ 
155 33 7C8 . 22 
a 
5C 2 
i 1 9 2 7 . 2 2 . a 
. a 
3 
9 4 8 ¿03 
a 
­
304 
765 C67 726 471 901 432 2 
It,. 
a 
19 1 1 
a 
a 4 
a 
a 
1 
8 
1 4 . 2 
a 
2 26 
a 
2 10 . IB . 3 3 
, a 
a 
26 4 . a 
a 
. a 
8 . . . a 
1 . , 2 1 6 
a 
. . , a 
1 
a 
. 13 
186 
21 30 17 136 66 55 • 
1 
10 1 4 
9 246 
9 004 198 181 42 13 13 2 
e 
18 7 . 32 1 31 
a 
33 1 
6 
a 
a 
8 . a 24 7 , 1 1 . 5 2 
a 
11 
a 
a 
­
6 750 
5 123 1 421 1 353 2C0 3 63 6 
19 
12 5 5 1 
lEDIÇO­ÇHIRURGIÇAL CHIRURGISCHE ROEBEL 
4 
a 
7 2 
'a 
50 
13 18 5 20 13 . • 
2 
17 
5 13 1 
li 
62 
37 1 1 24 . 14 • 
1 
.pTOGgiHAE^.­BETTABsSTfV^t 
257 95 335 61 
689 
. 631 233 542 
291 
369 
a 
1 340 36 
57 
194 51 2 ¿6 11 7 1 3 4 . 4 1 3 24 2 397 161 24 19 19 54 
a 
13 3 2 4 . a 
• 
508 
518 807 333 172 65 41 11 
151 
129 111 
47 29 
41 89 37 64 155 137 3 26 3 24 7 2 
a 
28 
a 
9 5 , 3 1 
a 
3 
a 
2 I 1 . 4 26 7 20 4 
a 
1 17 3 8 82 6 4 5 80 2 7 7 3 1 12 5 18 2 1 
4 94 
438 698 538 355 17 4 4 
143 
645 ¿93 . 31 
lulla 
4 
1 718 87 79 4 18 , . 2 3 2 5 5 1 3 27 216 33 5 1 
a 
14 
a 
15 3 5 9 . 33 7 
9 039 
4 708 3 105 1 210 1 181 56 126 4 
57 
6 9 22 
a 
10 , a 
31 8 11 9 19 6 
17 
a 
2 15 3 
255 
94 124 86 37 
11 
2 1 23 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
390 
400 404 460 476 4a4 492 496 504 520 528 600 604 616 624 62B 632 636 640 644 648 6 56 
696 704 732 740 BOO 8 20 
950 962 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 038 040 042 048 050 052 204 208 216 240 248 268 272 276 302 318 322 326 334 366 370 374 390 400 404 412 432 460 464 484 492 500 504 512 524 604 616 624 632 660 664 6 76 700 732 800 804 820 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
0 02 003 004 005 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS CANADA •ANT.FR. .ANT.NEER VENE2UELA .SURINAM .GUYANE F PEROU PARAGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR 
HASC.OHAN ADEN CAMBODGE MALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRAL ΙΈ .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HAROC .ALGERIE LIBYE .NIGER .SENEGAL LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .CAHEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE NICARAGUA .ANT.FR. JAMAÏQUE VENEZUELA •SUR1NAH EQUATEUR PEROU CHILI URUGUAY LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE INDONESIE JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE •OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
75 
48 18 13 8 1 3 
6 
1 3 2 1 
1 
1 2 2 
81 
910 29 2 
884 90 101 33 64 164 20 16 21 53 12 56 21 872 41B 57 39 34 96 20 39 69 31 67 281 56 13 
921 
498 557 448 757 476 449 39 
779 
518 394 86 191 180 11 130 434 177 303 586 515 31 189 23 U l 36 18 107 110 10 51 11 77 17 17 U 34 20 17 11 98 13 22 179 37 102 16 41 11 58 39 30 197 17 10 40 201 54 38 36 18 11 29 35 72 10 27 
868 
971 03 6 
178 791 350 246 20 
564 
311 446 136 602 
France 
4 
553 7C 820 . 37 . 63 3 
a 
8 2 43 2 20 4 7 4 . , . 1 20 . 59 12 22 279 , • 
10 359 
3 245 2 267 1 329 4 821 1 234 3 144 5 
93 4 4 . 43 10 
a 
2 4 1 31 
a 
3 16 
a 
12 5 10 105 . 10 32 
a 
77 
a 
15 11 3 
a 
. 2 96 13 
a 
1 • 1 . 41 . a 
. a 
3 
a 
. U 2 43 1 . 3 . a 
2 . a 
25 
786 
101 130 80 555 268 197 • 
. 429 159 e¿7 139 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
5 
41 3 6 1 . . . . a 
. 1 . 1 1 . 15 8 . . . 1 . . 1 3 
a 
1 , ■ 
15 137 
14 466 586 527 84 25 24 2 
16 
a 
17 4 2 3 
a 
a 
. 2 
a 
31 , 2 15 . 2 5 
a 
a 
2 
a 
, . a 
6 . a 
21 19 
a 
a 
a 
. a 
38 
a 
a 
a 
a 
. 4 . a 
a 
. a 
6 10 . , a 
. . . , a 
. ­
2 04 
39 97 35 67 39 . « 
875 
. 1 561 
400 392 
Nederland 
9 
43 13 . 50 10 28 . 148 2 1 5 . . 10 . 19 31 14 1 1 1 
a 
4 6 1 14 
a 
. • 
9 472 
7 795 l 295 1 176 376 5 78 5 
5 
33 . 15 25 3 
28 
132 
30 4 4 48 . 33 ­
449 
410 . 375 2 6 
Deutschland 
(BR) 
27 
16 8 8 1 
4 
1 2 1 1 
49 
347 36 3 32 24 5 1 8 13 . 7 2 8 19 8 645 328 35 34 33 83 . 12 12 4 4 . a 
• 
559 
728 832 061 985 128 49 14 
552 
375 335 . 164 96 1 130 310 143 261 500 440 11 133 20 94 26 7 2 61 
a 
19 U . U 2 
a 
10 1 11 8 1 . 16 97 28 99 16 . 3 52 11 30 194 17 10 20 188 9 37 29 15 3 26 31 71 10 2 
894 
426 422 743 026 42 16 20 
223 
467 723 . 45 
V A L E U R 
Italia 
14 
2 921 120 55 7 30 . . 5 5 7 6 8 l 6 9 186 47 3 4 
a 
10 . 23 11 U 27 1 56 13 
13 394 
6 264 5 557 2 355 1 491 84 154 13 
206 
17 38 63 
a 
35 . . 122 28 41 23 75 15 25 3 3 
47 
. 6 43 Q 
2 
85? 
325 433 311 95 1 . " 
17 
5 3 34 
♦ .Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
l anua r -Dezember 
Schlüssel 
Code 
L S I 
C¿¿ 
C¿6 
C3C 
C34 
C 3 t 
C3e 
C4¿ 
C46 
C54 
C64 
¿CC 
2C4 
2C6 
¿12 
¿16 
¿¿8 
¿36 
¿40 
¿44 
246 
26C 
266 
¿72 
¿ec 
¿64 
2 6 6 
3 0 ¿ 
3 C í 
314 
216 
3¿¿ 
226 
3 3 4 
37C 
3 7 4 
350 
4C0 
4C4 
4 Í G 
476 
4S¿ 
496 
Î 1 2 
6C0 
6C4 
612 
t l t 
t ¿ 4 
632 
Í 3 í 
64C 
646 
t i t 
62C 
S5C 
ICCC 
I C I O 
1C2C 
i c ¿ c 
1CJC 
1C31 
I d i 
1C40 
CSI 
CCI 
c c ¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C¿4 
C 2 t 
C¿8 
C2C 
LJ2 
C34 
036 
C36 
C4C 
C4¿ 
C44 
C 4 t 
C46 
C iC 
C52 
C54 
C5o 
e t ¿ 
C t 4 
C t t 
C66 
¿CO 
¿04 
¿ce 
¿1¿ 
¿ l t 
¿¿0 
¿¿8 
eie 
'tit 
i5C 
¿44 
¿46 
¿ t e 
¿64 
¿ t e 
¿72 
l i t 
¿ t o 
¿64 
citi 
30c 
J C t 
314 
2 1 8 
S'il 
- 1965 
M E N G E N 
EWG-CEE 
e u 
IC 
6 
3 
1 
6 2 1 
4C 
l i 
¿3 
14 
e 
3 
1 
1 
12 
5 
1 
- Janv ie r -Décembre 
France 
.C3 S C m i E R S 
T O N N E 
Belg. - Lux. Nederland 
, A R I . L I T E R I E E l 
SPRUNGRAHHEN , BETTAUSST. U 
44 
e 45 
4 t 
356 
l i t 
11 
4C 
¿C 
61 
7 
6 
15E 
36 
¿5C 
¿7 
24 
5 1 
17 
2C 
6 
7¿ 
193 
¿3 
43 
5 
41 
IC 
U t 
56 
6 
7 
12 
74 
193 
5 
1 5 1 
6 
453 
i e 
55 
5¿ 
3 
¿6 
2t 
36 
5 
i l 
S¿ 
¿36 
2t 
14 
4 t 
171 
53 
Î 3 3 
4¿7 
StC 
657 
01C 
73¿ 
¿ 2 t 
82 
2 
1 
1 
t 
. 1
2 
U l 
t 
IC 
¿c 
, ί 
1 9 Í 
17 
¿C 
34 
5C 
1 " 
3C 
7 
. 186 
¿1 
4 . 
t 
35 
t 
n : 5 t 
72 
1 9 . 
4as 
5 
4 Í 
161 
ae< 
7 4 Í 
17 Í 
1 3 i 
β 7 ί 
692 
10 
i 
. . 
à 
'. a 
a 
a 
a 
. 
a 
'. a 
a 
a 
. 
. 
3C 
2 564 
2 495 
14 
13 
55 
9 
C90 
• 
■" mm SO­EIE^D 
3 2 1 
6 3 0 
783 
9 8 2 
51 . 
HO 
25 
82 
4 0 1 
136 
12C 
CS4 
435 
51S 
106 
975 
47 
53 
56 
275 
B7 
127 
l i 
13 
IC 
7 
6 
222 
J J 
542 
5 1 
5 7 * 
4 1 
t 7 
7 t 
13 1 
162 
54 
414 
7¿ 
l i 
2CC 
7 6 1 
Í 4 
4 t 
52 
6C 
155 
26 
1 6 1 
65 
4 t 
2 
1 
¿ 
a 15 048 
140 
8 4 / 
572 
6 C38 
5 6 2 7 
560 252 
47E 
2 
102 
20 
5 
63 
1 
5 
10 
1 2 Í 20 
C28 326 
110 4 1 
3 
5 5 " 55 
. . 24 ¿6
15 47 
127 
3 3 
1 
5 
. 
24 
¿0 J 
6 4 " 32 
18 2 
2 
66 
76 
13C 
17E a 
5C 5 
4 0 6 
ZZ 
1 
8 2 
747 4 
16 
37 
4 
9 
180 
28 
l e 
69 
1 25 
16 
¿ 
¿1 
¿0 
4 
6¿ 
. , . . 4
. a 
. 85 
, . 1
, . . 50 
4 
2 
a 
a 
2 
2 
3 
a 
. . 1
1 
. . 124 
, a 
18 
94 
. a 
28 
2 
7 
. 2
10 
199 
12 
12 
30 
10 
• 
2 9 3 2 
2 036 
263 
124 
633 
17 
125 
• 
UVEI είν 
1 829 
6 226 
. 6 187
130 
1 6 6 9 
2 
18 
55 
1 4 Í 
97« 
27E 
5 
3 
. . . 2 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutsch land 
(BR) 
S 1 M L 
. DGL 
1 
1 
Í N " 
19 
7 
16 
1 
1 
8 
5 
10 
6 
¿1 
¿1 
¿1¿ 
61 
39 
¿0 
5 
9 
2 
1 
. 1
1 
2 
. 9 
1 
9 
. 76 
37 
13 
2 
16 
a 
­
7 58 
U l 
4 1 4 
3 52 
232 
12 
5 
• 
6 9 3 
705 
596 
. 575 
162 
24 
43 
315 
770 
67 
875 
2 6 0 
2 5 1 
36 
143 
38 
1 
60 
124 
12 
. J 
9 
4 
4 
4 
U l 
6 
J J 
10 
157 
33 
1 
. 1
5 
. 4 
46 
7 
170 
2 
44 
9 
, ¿6 
U 
. . a 
6 
I ta l i a 
2 
. 2
63 
3 1 
2 1 
159 
14 
53 
4 7 5 
37 
9 1 
7 3 
¿12 
2 
4 
Θ2 
3 7 5 1 
5 5 9 
307 
1 596 
. 299 
1 
1 
25 
152 
30 
3 1 
1 849 
2 3 9 
26 
155 
4 
5¿ 
35 
aa 1¿ 
. 6 
4 
3 
1 
J 
96 
3 
230 
2 1 
1 768 
2 
a 
. a 
. . 2 
4 
4 
2 
8 
3 
a 
1¿ 
¿0 
5 
, a 
. 8
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
22Θ 
¿ 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 3 
260 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 9 6 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 36 
038 
040 
0 4 2 
0 4 4 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
062 
064 
066 
0 6 a 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
¿12 
¿16 
220 
2 2 3 
232 
236 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
283 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
J 2 2 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EUROPE ND 
HUNGRIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
■CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
.GUYANE F 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
HA SC.OMAN 
ADEN 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EURCPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALED 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMERDUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CUNGOBRA 
.CONGOLEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
12 
a 1 
1 
3 
1 
37 
16 
2 0 
15 
3 
3 
1 
1 
15 
5 
1 
2 
85 
¿0 
74 
6 1 
906 
214 
17 
¿5 
6¿ 
26 
12 
22 
4 7 1 
60 
326 
25 
23 
38 
15 
27 
10 
63 
153 
16 
25 
19 
37 
U 
82 
4 4 
15 
U 
13 
55 
204 
17 
130 
35 
337 
16 
5 1 
49 
10 
20 
30 
26 
U 
24 
108 
192 
22 
13 
35 
167 
71 
863 
060 
693 
364 
O U 
584 
299 
28 
515 
883 
880 
570 
139 
191 
39 
87 
4 8 1 
425 
20 2 
259 
67 7 
776 
174 
908 
4 4 
49 
114 
4 2 1 
75 
2 1 1 
28 
23 
J l 
13 
U 
339 
47 
464 
123 
639 
56 
108 
69 
98 
156 
79 
346 
79 
15 
¿26 
7 1 2 
110 
48 
54 
68 
198 
29 
163 
65 
82 
France 
20 
1 
6 
10 
3 3 0 
26 
15 
1 
6 2 
. . 2 1 
415 
3 4 
a 
22 
23 
37 
14 
27 
9 
a 
148 
14 
25 
14 
35 
10 
8 0 
4 4 
a 
. 5
54 
2 0 4 
. 2 0 
26 
328 
a 
a 
48 
2 
1 
7 
a 
. 2 2 
2 
. . a 
. 156 
. 
3 899 
1 554 
5 2 7 
393 
1 818 
533 
1 154 
• 
. 2 089 
7 1 1 
1 519 
92E 
328 
3 
23 
U 
112 
19 
1 0 1 
2 165 
83 
48 
4 6 1 
2 
. 1
60 
19 
2 1 1 
7 
a 
. 8
. 53 
3 0 
6 4 6 
6 1 
15 
1 
108 
6 9 
96 
1 5 1 
73 
33 9 
35 
2 
7 
6 9 5 
3 4 
3 6 
46 
10 
168 
29 
163 
6 5 
3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux . 
2 4 
l î 
3 
9 
3 3 0 2 
3 2 2 9 
3 6 
33 
37 
17 
4 
■ 
14 7 4 7 
. 5 834
5 7 8 2 
3 2 6 
82 
. 1
5 
14 
1 
24 
5 1 3 
63 
1 
37 
. . 1
23 
2 
2 
a 
. . 1
23 
3 
38 
18 
6 
54 
Neder land 
15 
2 
13 
U 
7 
37 
. . . . 7
. . . 83 
a 
. 1
1 
a 
. 42 
4 
2 
. 2
2 
1 
2 
. . . 1
1 
. . 69 
, . 16
50 
. . 19 
2 
15 
. 1
a 140 
9 
12 
23 
10 
• 
2 4 2 9 
1 7 6 0 
168 
86 
5 0 1 
15 
7.8 
• 
l 9 7 5 
5 9 9 3 
a 
6 016 
1 5 6 
1 53 8 
3 
20 
67 
165 
14 
62 
843 
243 
15 
30 
3 
2 
12 
21 
19 
2 
Deutsch land 
(BR) 
h 1 
15 
7 
13 
1 
9 
5 
20 
17 
48 
36 
4 6 5 
140 
2 
22 
20 
4 
17 
32 
7 
3 
, 1
1 
8 
. 10 
2 
U 
1 
65 
50 
12 
1 
12 
1 
• 
553 
458 
323 
729 
272 
15 
6 
• 
823 
793 
893 
, 729 
8 6 2 
32 
41 
3 4 9 
831 
90 
9 9 9 
326 
013 
66 
1 9 1 
32 
. 45 
166 
19 
. 5
17 
22 
8 
4 
116 
6 
1 5 1 
13 
167 
52 
, . 2
4 
. 5 
38 
6 
196 
2 
61 
12 
. 33 
13 
. . . 16 
543 
T a b . 2 
V A L E U R 
I t a l i a 
6 
a 
6 
2 
100 
9 
. 2 
. 26 
. . 52 
26 
236 
9 
1 
6 
33 
2 
1 
, . . 71 
6 8 0 
59 
139 
123 
3 8 3 
4 
57 
28 
4 9 7 0 
1 0 0 8 
4 4 2 
2 2 5 3 
. 3 8 1
1 
2 
49 
3 0 3 
78 
73 
2 830 
3 7 4 
4 4 
183 
7 
49 
65 
160 
32 
. 14 
5 
6 
2 
5 
1 2 4 
7 
6 2 5 
31 
2 430 
2 
, 
. 1
. 2 
6 
3 
3 
13 
13 
. 3
39 
10 
. . . 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
544 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
J2C 
334 
336 
i l i 
34t 
354 
Jtt 
37C 
274 
25C 
4CC 
4C4 
412 
43t 
44C 
4tC 
476 
46C 
464 
59t 
45t 
SOG 
ÍC4 
512 
5¿C 
5¿t 
6CC 
tC4 
b¡¿ 
tlt 
t¿4 
626 
Í2¿ 
636 
64C 
644 
646 
656 
66C 
664 
Í6C 
6t4 
t56 
700 
ÏC4 
vee Tic 
150 
tee 
620 
SiC 
562 
lceu 
1010 
ie¿c 
ic¿u 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CST 
LCI 
LC¿ 
COJ 
CC4 
CC5 
Ct¿ 
C24 
C¿6 
C¿t 
C3C 
C3¿ 
CJ4 
C36 
CJ8 
C4C 
C4¿ 
C44 
C46 
C46 
C5C 
CS4 
Ct4 
cee 
¿co 
¿C4 
¿ce 
¿12 
¿16 
¿¿0 
¿¿4 
¿32 
236 
240 
¿44 
¿46 
¿64 
¿66 
¿72 
¿76 
¿60 
¿64 
¿ee 
3C¿ 
3C6 
115 
316 
322 
226 
33C 
334 
236 
24¿ 
346 
2SC 
354 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6¿1 
¿ 
1 
1 
1 
145 
56 
31 
¿5 
14 
2 
i 
es¡ 
1 
1 
1 
¿ 
1 
1 
.C5 
27 
ICt 
94 
1C7 
Jt 
¿c 
9 
l i l 
Hl 
¡tC eoe 35b 
1 
i 
9 
551 
341 
4 
l¿t 
ia4 
14t 
14 
3C 
3¿ 
16 
12 
3¿ 
75 
63 
46 
152 
1¿ 
565 
6C5 
171 
¿¿ 
¿7 
154 
14 
1¿ 
60 
11 
17 
64 
1C6 
3 
45 
4¿ 
156 
CS2 
16 
55 
C4C 
632 
26S 
6C5 
Stt 
tct 
<63 
74 
.ce* 
C74 
654 
445 
41t 
157 
451 
lb 
¿0 
56 
5C4 
43 
U l 
C43 
U J 
11 
155 
5 
IC 
4 
14 
J5 
1 
5 
1J 
10 
¿64 
32 
7¿ 
4 
¿ 
5 
.4 
5 
7 
56 
5 
6 
215 
a 
lt 
15 
7S 
1J7 
¿5 
35 
4C 
¿C 
1 
IC 
¿J 
4 
lt 
t 
7 
France 
ALIRES ME 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
LeLES El 
ANCERE MUEBEL UND 
1 
1 
17 
5 
4 
2 
7 
2 
4 
37 
71 
345 
703 
52J 
5¿ 
676 
14 
14¿ 
¿¿ 
11 
1¿ 
10 
035 
07J 
51J 
¿27 
B3 9 
3¿6 
536 
466 
7 
24 
i . 7 
2 
92 
5 
. . . 3a 
8 
. a 
a 
a 
. , . . . 2 
1 
. 1 
12 
51 
120 
1 
. 12 
2 
4 
3 
1 
. 5 
. ­
26 C99 
¿6 964 
731 
49 6 
4C0 
66 
50 
KEISEARII­KÍL­^TAE 
. 456 
113 
615 
56 
156 
3 
1¿ 
143 
¿ 
13 
U l 
14 
1 
11 
. . . ¿ 
39 
. . 3 
3 
856 
27 
1 
. . 4 
24 
5 
7 
95 
a 
2 
213 
. 16 
19 
1 
103 
29 
36 
35 
27 
. 2C7 
552 
4 
4 
. . 1 
8 
. 3 
4 
4 
. 3 
15 
2 
1 
Nederland 
Q U A N T I T Y 
Deutschland 
(BR) 
lELfiS P A R T U S 
IE1LE DAVLIi 
5 
. . 2 
. . . . 3 
186 
20 
281 
181 
10 
57 
. 2 
5 
2 
1 
11 . . 21 
¿0 
. . 12 
53 
50 
. • 
16 676 
14 373 
3 523 
3 180 
764 
6 
517 
17 
67 
45 
18 
16 
3 
J 
15 
21 
3B 
15 
7 
3 
11 
2 
74 
814 
¿43 
7 
Ζ 
1 
1¿ 
41 
3 
16 
3 
3 
10 
¿3 
31 
9 
5 
13 
26 
62 
34 
55 
9 
961 
359 
151 
21 
13 
1B4 
U 
9 
¿7 
7 
12 
39 
75 
¿ 
12 
12 
40 
1 
. . 
143 
569 
366 
669 
182 
92 
116 
26 
Italia 
1 
.49 
2 
69 
10 
12 
5 
1 
5 
37 
1 193 
78 
1 
a 
8 
19 
U 
1 
93 
. 3 
3 
7 
l 
a 
7 
10 
29 
. 6 
64 
1 
513 
121 
12 
1 
. 3 
1 
1 
22 
a 
a 
1 
1 
1 
20 
13 
96 
1 
18 
59 
14 049 
6 213 
4 422 
2 619 
3 316 
106 
272 
19 
JACS A PAIN ET SIHIL. 
'CHNEKU. U. DGL. 
102 
499 
619 
32 
106 
24 
44 
89 
95 
21 
2 
¿ 
1 
356 
518 
009 
. 105 
171 
U 
7 
71 
2 50 
¿6 
90 
625 
330 
8 
34 
4 
2 
. 7 
a 
1 
a 
7 
1 
9 
a 
12 
2 
1 
a 
a 
a 
3 
4 
3 
4 
2 
a 
a 
9 
. a 
a 
5 
4 
1 
9 
10 
3 
1 
13 
4 
7 
589 
219 
116 
590 
. 472 
I 
7 
S 
79 
13 
21 
259 
76 
2 
12 
1 
8 
4 
5 
a 
a 
5 
3 
6 
353 
5 
52 
a 
47 
34 
12 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
326 
334 
338 
342 
346 
354 
3t6 
370 
374 
390 
40O 
404 
412 
436 
440 
460 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
512 
520 
52Θ 
600 
604 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
656 
660 
664 
680 
684 
696 
700 
704 
703 
732 
740 
eoo 820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
046 
050 
054 
064 
066 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
¿44 
248 
264 
2οθ 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
.BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHAL ΙΛ 
KENYA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
­HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PERDU 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE ■ 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
1 
1 
147 
93 
36 
27 
16 
2 
5 
5 
6 
6 
13 
1 
3 
3 
8 
2 
2 
39 
151 
93 
121 
39 
36 
19 
¿5B 
66 8 
238 
601 
480 
13 
11 
24 
788 
336 
¿3 
215 
126 
136 
17 
62 
39 
24 
31 
38 
1Θ7 
172 
82 
239 
14 
493 
771 
204 
26 
88 
161 
20 
12 
51 
10 
46 
62 
123 
U 
137 
63 
245 
057 
61 
72 
837 
985 
845 
983 
739 
625 
680 
131 
814 
826 
594 
066 
222 
658 
71 
84 
528 
784 
272 
992 
153 
702 
119 
677 
27 
34 
13 
82 
141 
12 
10 
86 
30 
215 
58 
196 
10 
10 
13 35 
15 
22 
183 
14 
U 
415 
20 
27 
34 
96 
246 
68 
84 
78 
70 
U 
34 
91 
13 
11 69 
20 
22 
France 
1 
38 
76 
. 7 
. . 243 
651 
U 
1 393 
102 
3 
10 
. 1 719 
1 
4 
43 
a 
131 
1 
1 
a 
. . 3 
78 
2 
7 
28 
2 
16 
7 
. a 
. a 
2 
1 
a 
5 
27 
5 
11 
3 
23 
6 
8 
1 010 
. . 
17 560 
5 247 
5 191 
2 84 8 
7 104 
2 289 
4 248 
18 
a 
1 227 
383 
2 531 
211 
490 
2 
6 
4 2. 
557 
19 
176 
807 
99 
6 
62 
2 
. a 
5 
141 
4 
. 8 
22 
1 525 
39 
3 
. , 10 
35 
15 
22 
171 
1 
3 
395 
. 27 
34 
3 
216 
68 
80 
70 
2 
1 
. 3 
5 
. 10 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
36 
3 
. 9 
9 
76 
4 
. . . 36 
8 
14 
61 
84 
a 71 
17 
28 069 
26 689 
874 
701 
501 
99 
98 
5 
107 
a 
1 019 
2 330 
34 
23 
1 
. 4 
85 
2 
23 
43 
31 
19 
12 
45 
u . , j Deutschland Nederland ( B R ) 
18 
3 
279 
12 
1 
5 
1 
2 
? 
52 
38 
18 137 62 
14 139 39 
3 297 19 
2 934 17 
689 3 
4 
44 6 
12 
459 2 
1 740 
4 
2 072 
213 
81 1 
12 
3 
12 
98 2 
6 
16 
209 4 
336 1 
2 
223 
2 
, , 
2 
19 
14 
33 
14 
13 
7 
9 
1 
140 
660 
204 
6 
1 
. 10 
33 
15 
26 
2 
3 
11 
48 
39 
13 
9 
15 
61 
170 
53 
118 
10 
805 
408 
107 
24 
13 
151 
10 
10 
25 
5 
19 
38 
90 
3 
24 
21 
55 
. . • 
129 
238 
349 
446 
480 
103 
2\', 62 
398 
366 
416 
. 764 
123 
48 
35 
423 
281 
167 
601 
924 
699 
75 
279 
15 
13 
5 
46 
. 4 
a 
70 
4 
36 
. 54 
7 
4 
. . . . 11 
11 
6 
16 
8 
. . 40 
1 
. . 7 
22 
2 
33 
42 
12 
5 
51 
17 
21 
VALEUR 
Italia 
90 3 
83 
16 
22 
9 
1 
7 
74 
3 084 
139 
3 
. 24 
20 
15 
4 
140 
. 2 
4 
12 
. 9 
21 
13 
46 
. 15 
64 
1 
560 
271 
90 
2 
. 4 
6 
. 18 
. . 1 
2 
2 
72 
27 
130 
1 
61 
72 
21 942 
8 672 
8 134 
4 054 
4 965 
130 
674 
34 
2 850 
1 493 
776 
6 133 
. 1 941 
8 
35 
47 
76 3 
78 
176 
2 170 
537 
35 
94 
8 
21 
7 
31 
. 3 
10 
10 
4 
241 
19 
130 
1 
5 
3 
. 
. 1 
. 1 
4 
3 
. . 45 
29 
. 4 
1 
1 
. . 45 
1 
6 
6 
a 
1 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e i l 
i t e 
J 7 C 
J 7 4 
sei 
HC 
4 C C 
4 C 4 
4 U 
4 1 t 
l l C 
5c1 
52b 
52t 
4 4 C 
4 i ¿ 
4 b t 
4 t C 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 c 
4 e C 
4 6 4 
4 5 2 
4 5 t 
5 C 4 
S C t 
He 
HO 
H t 
t e e 
t C 4 
t l ¿ 
t l t 
tc9 
t i t 
t 3 i 
t 3 t 
t 4 C 
t 4 4 
t i i 
t t c 
Í C C 
7 0 4 
Î C 6 
7 3 ¿ 
"|4C 
tcc 
t C 4 
t C ö 
6 2 C 
S 5 C 
icoc 
i c i c 
ic¿e 
ie¿c ÍCJC 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
C S I 
L C I 
cc¿ 
C C 2 
C C 4 
ees 
c¿¿ 
C ¿ 4 
C 2 t 
C ¿ 6 
C 2 C 
C3e 
C J 4 
C J 6 
C J t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 4 
C 4 6 
C 5 C 
etc 
¿cc 
¿ C 4 
¿ C c 
¿ 1 2 
¿ 1 6 
¿¿e 
¿ J t 
¿ 4 C 
* 4 4 
t í a 
t i l 
i t i 
i l 2 
t t c 
¿ 6 4 
¿ 6 6 
J C ¿ 
3 C e 
2 1 4 
3 1 8 
3 ¿ ¿ 
2 2 t 
3 3 C 
2 3 4 
I l i 
2 4 c 
2 5 C 
2 5 4 
J t ¿ 
J t c 
J 7 e 
2 / 4 
l i a 
'sbt 
i 5 C 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
T O N N E 
■ Lux. 
6 2 1 . C C ARTICLES VCYAGE . 
R E 1 S E A R U K E L , 
6 . 
66 66 
35 29 
4 ■ 
6¿ 1 
1 £46 ¿B4 
145 9 
l ¡ c 
7 2 
2 
1 
3 
15 1 
1 
1 
175 173 
I C 
t 3 
t 
4 4 1 
4 
l e t 
¿ 7 
11 11 
U 1 
3 
2 5 
4 
e ι 
e 36 c 
6 i ·. 5 
4 
I S 1 
¿e ι 7 
2 
1 0 
14 2 
2C 
7 1 J 
4 
6 1 4 
49 4 
t 3 3 
I C 
72 72 
5 
15 U l 4 0C7 
6 624 1 2 4 1 
i 4 6 6 848 
3 ¿45 49C 
2 212 1 518 
734 654 
1 6 3 6 1 195 
11 1 
C M · " p S s . p ­ A K e f E ^ 
2 
38 65 
26 ¿6 
132 I l i 
15 14 
IC 6 
1 
4 4 
25 12 
3t 26 
5 5 
15 13 
1CÎ 98 
s a 10 I C 
3 3 
11 10 
2 1 
2 2 
3 3 
e a 43 43 
l e t 166 
6C 6 0 
5 5 
2 3 
17 17 
26 26 
16 18 
64 84 
1 1 
7 7 
164 164 
11 U 
¿3 23 
5 4 
57 57 
2 1 2 1 
87 87 
1C7 1U7 
5 5 
3 3 
i i 16 18 
U 9 
4 3 
2 . 2 
IC I C 
1 1 
222 c2c 
2 4 t 246 
5 5 
t 7 
4C 35 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschlan 
(BR) 
d Italia 
SÍCS A t'Ait, ET S I H I L . 
T A E S C H N E R W . 
. . . i 
I t 
t 
i i : 
8 3 1 
7 
¿ 
J 
1 
. 
a 
1 
1 7 
4 
. . . , a 
. 1 
, . . 3 
3 0 
î 2 3 
a 
. . 4 
i 1 
. . . . a 
1 
1 
. , 2 
5 
7 
2 
i 2 
. . • 
1 7 8 0 
I 1 2 5 2 
3 9 9 
1 2 7 2 
1 128 
r ι ι 53 
1 
2 
2 3 
. 1 5 
1 
2 
1 
. 1 7 
1 0 
. 2 
7 
1 
! è 1 
1 
; Î 5 
J . CGL. 
6 
. . 3 
5 1 
l i s 
6 6 
16 
5 
1 
2 
J 
2 
13 
6 
1 
2 
I C 
J 
3 
11 
1 
1 6 5 
4 
, a 3 
2 5 
4 
5 
6 
¿C 
i 
t 
1 
3 
l é 
14 
t 
t 
S 
t 
15 
5S 
2 ' 
J t 
¿c 
i 
a 
. 1 
2 7 
4 1 6 
4 2 
3 
a 
i 
a 
] 
1 
2 
1 
l t 
. 
L 
: : l i 
1 
i 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
366 HOZAHBIUU 
3 7 0 .MADAGASC 
374 .REUNION 
362 RHDDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D U M I N I C . R 
4 6 0 ­ A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N 1 D . T 0 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 C 0 L U M 8 I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
4 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ADEN 
2 ­ , ( i l H I I , , · , : ' 
7 0 0 INDONESIE 
2 7 0 4 MALAYSIA 
2 7 0 8 P H I L I P P I N 
3 0 7 3 2 JAPON 
a 7 4 0 hONG KONG 
30 8 0 0 AUSTRALIE 
3 8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 OCEAN.USA 
8 2 0 .UCEAN.FR 
5 9 5 0 SOUT.PROV 
5 ¿60 3 6 3 7 1 0 0 0 M O N D E 
1 988 1 5 1 3 1 0 1 0 CEE 
2 6 3 0 1 516 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 544 9 1 6 1 0 2 0 AELE 
6 4 0 597 1 0 3 0 CLASSE 2 
19 43 1 0 3 1 .EAMA 
29 3 5 5 1 0 3 2 .A .AOM 
2 6 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
340 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE . 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 8 .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
¿5¿ G A K B I t 
2 0 4 SIERKALEO 
¿72 . C . I V O I R E 
¿Θ0 .TOGO 
2 8 4 .OAHCMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
3 30 ANGULA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
3 6 6 MUZAHBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
37B ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
390 R .AFR.SUO 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 
1 0 2 
8 6 
2 1 
4 5 2 
12 173 
1 035 
1 0 8 
3 5 
6 9 
U 
2 1 
2 0 
5 6 
1 7 
1 2 
3 2 2 
3 0 
1 7 
1 9 
1 8 5 
1 0 
1 038 
6 1 
2 2 
7 0 
2 0 
9 9 
2 0 
3 7 
4 6 
2 1 4 
3 0 
1 8 
2 0 
2 0 
1 0 1 
9 9 
2 6 
U 
4 7 
8 5 
1 1 7 
2 7 9 
2 6 
1 0 8 1 
7 8 9 
4 2 2 
6 0 
3 4 
1 4 2 
4 4 
79 2 3 9 
33 520 
36 570 
19 9 3 5 
9 0 5 5 
1 420 
3 058 
4 6 
4 4 
2 0 2 9 
6 7 5 
3 6 5 3 
4 3 6 
2 8 5 
2 4 
3 7 
5 3 9 
7 8 7 
1 1 2 
3 0 7 
2 786 
2 3 2 
36 5 
8 4 
U l 
2 3 
1 9 
3 6 
1 1 5 
4 4 1 
2 712 
7 4 6 
9 2 
3 3 
1 5 3 
2 3 5 
1 7 ' 
7 7 6 
1 2 
1 1 9 
1 556 
9 7 
2 0 9 
6 0 
5 6 9 
1 8 9 
7 3 6 
9 1 3 
8 3 
3 9 
1 3 
1 6 
22b 
1 4 1 
4 7 
¿ 7 
9 8 
1 8 
2 269 
3 676 
8 1 
1 2 3 
9 0 7 
France 1 
1 
1 
1 0 0 
6 5 
. 1 5 
3 592 
1 9 6 
4 
1 
2 8 
. . . 5 
1 
. 3 0 9 
6 
6 
. 4 1 
. 7 
a 
2 2 
4 
1 
. 1 
4 
. 3 8 
1 
1 
2 
. 4 
4 
a 
. . 1 2 
1 
1 3 
5 
1 2 1 
1 2 6 
1 6 
2 
a 
1 3 7 
• 
14 875 
4 352 
6 3 5 5 
2 177 
4 156 
1 2 5 1 
2 528 
7 
. 1 5 9 3 
6 7 5 
3 35C 
4 2 3 
2 4 2 
1 
3 3 
2 1 9 
5 8 5 
1 0 8 
2 6 7 
2 6 3 2 
2 0 4 
3 5 4 
8 3 
1 0 0 
U 
I B 
3 5 
1 1 3 
4 4 0 
2 7 1 2 
7 4 6 
9 0 
3 3 
1 5 3 
2 3 5 
1 7 4 
7 7 5 
1 2 
1 1 5 
1 555 
9 7 
2 0 9 
5 4 
5 6 8 
1 8 9 
7 8 6 
5 1 3 
8 3 
3 9 
1 3 
1 0 
2 2 5 
1 1 6 
3 0 
1 6 
9 4 
1 6 
2 2 6 9 
3 6 7 5 
7 5 
1 0 9 
8 0 4 
1000 DOLLARS 
3elg. ­ Lux 
. . 
Nederland 
■ 
• ■ 
6 
335 46 
29 2 0 
. a 
2 
. a 
1 
a 
2 
• a 
a 
a 
5 
4 
a 
6 
5 2 
a 
1 
a 
8 
a 
1 
3 
. 
2 
a 
a 
2 
1 
a 
a 
2 
1 0 
1 1 
2 
1 
2 
l 4 
a 
a 
. • 
4 181 5 7 8 2 
3 4 8 9 4 483 
6 0 6 1 0 7 9 
2 1 0 7 5 3 
85 2 1 7 
53 1 
17 114 
2 3 
1 43 
4 3 6 
. ­· 1 302
1 3 
4 3 
2 3 
4 
3 2 0 
2 0 2 
4 
4 0 
1 5 4 
2 8 
U 
1 
U 
1 2 
1 
. 1 
2 
1 
. a 
■ a 
2 
, a 
. . a . 
a a 
1 
. a 
4 
1 
, . a a 
6 
, 1 
a a 
. a 
a a 
a · a a 
a , 
6 
. 1 
2 5 
1 7 
U 
4 
2 
. . 1 
6 
1 4 
1 0 3 
V A L E U R 
Deutschland u .. 
(BR) l t a l , a 
3 C 
2 
a 
1 6 
2 8 1 
3 706 
4 5 C 
7 1 
3 3 
1 4 
5 
2 1 
l t 
4 2 
13 
5 
e 20 
5 
1? 
5 5 
F 
8 4 1 
9 
a 
4 5 
I F 
9 1 
l r 3 f 
3E 
95 
22 
1 
i 5
1 4 8 
4 4 9 4 
3 3 8 
3 3 
1 
2 4 
2 
a 
3 
9 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
2 1 
2 
1 8 4 
a 
1 6 
1 
a 
. 2 
5 
T 5 
7 
14 Z 
7 9 
1 7 
8 ( 
bt 
2'. 
I C 
3 
9 
2 6 
i 4 6 
6 0 U 
1 0 5 
2 4 1 
t 
1 
1 4 
1 3 
3 9 8 5 6 0 
525 136 
232 169 
4S 1 3 
23 11 
4 1 4 4 
30 182 24 2 1 9 
9 9 4 4 U 2 5 2 1­6 B 5 1 11 6 7 5 
11 126 5 6 6 9 
3 3 7 2 1 2 2 5 
66 49 
129 2 7 0 
15 19 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i ; 
4 0 0 
404 
s e t 
ItC 
s3n 
441 
452 
4cC 
464 
51t 
47c 
4t4 
15t 
45c 
504 
S U 
52t 
tee 
tC4 
cCd tu 
ttb 
tie 
ce 
C5c 
LtC 
1 1 ' t 
Cu 
iC4 
'Ili 
'I9C 
tee 
eC4 
tlt 
t¿e 
lece 
icic ,,.·: 
le¿e 
UJO 
ÌCJI 
UJ¿ 
lc4e 
C U 
CCI 
CCi 
CCI 
eC4 
ec5 cu 
Ct5 
Lit 
Ctt 
C2C 
eli 
e si 
Ole 
Lit 
L4C 
Ci 
C4 4 
C46 
Ce 
eie 
C54 
Cíe 
C5e cu 
et¿ 
Cc4 
etc 
C7C 
¿ec 
¿C4 
¿i¿ Ht 
lib 
i l l 
¿le 
llC 
¿44 
¿4t 
l i ¿ 
¿te 
t i l 
tbb 
tl2 
l i t 
¿ee 
¿64 
iti 
ICt 
JCt 
J14 
31c 
JS4 
J7e 
3.4 
;t . 
SIC 
4C0 
4C4 
ICc 
12C 
44c 
44c 
4CC 
4 6e 
641.CC CLL 1Σ FCSTAUX 
PCSTPAKtlL 
1¿ 
1 1 
1 
1 
z 
45 J 
1 
I 
e 
t 
4 
54 
1 
1 
1 
J 
lel 
s tv 
2t3 
1¿ i 
¿14 
3tt 
84C 
21 
U 
U 
J ι 
1 
2 
3 
453 
1 
1 
8 
1 
54 
1 
1 
1 
¿ 
32 
4 
1 
J 
4 
1 / 
Iti 
644 
2¿1 
¿7J 
176 
34 7 
646 
¿J5 
112 
41 
52 
6 4 1 . 1 1 v t l E P t M S D tSSLS hÇPM ξ S/GARCLNKET S OLEHKLEIDUNG F . HAENNbR U . KNABEN 
t4C 
1 222 
2 l i t 
4 35i 
¿ U 
345 
6 
5 
93 
J t t 
2C 
3S6 
6 t 7 
Ht 
1 
IC u 
IC π 
J t 
¿5 
c J 
7 
UC 
16 
515 
i l 
¿ C i 
2 
IC 
IC 
12 
1 
2 
1J 
U 
34 
l e 
j 
3 
7 
¿ t 
t 
J l 
¿1 
4C 
¿5 
t i 
1 
i 
t 
1 
19 
¡i 
9 5 
42 t 
i 5 
1 
1 
1 
15 
4 1 
1 
3t 
52J 
15 
44 
. . 1 
5 
1 
99 
2 C57 
1 ¿06 1 
130 
J 
2 
77 
¿15 
U 
¿22 
d4 
Z i l z 
'32 
i 
i 
25 
IC 
91 
1 
¿9 
2 
¡s 
1 
2 
U 
9 
¿1 
2 
3 
1 
2 
2a 
1 
JC 
¿0 
5 
52 
J 
T
N 
25 
¿¿1 
04 
la 3 
3'. 
3, 
36' 
511 
{ 
1 
' 
1J4 
15 
1 35 
) 5 
> 13 
1 39 
1 
10 
' 8 
1 
9 
4 
> 3 
1 
1 
. 3 
1 5( 
. 1> 
4 
4 
1 
22 
¿0 ! 
. 1 
, 
H 
2 
] 
'. ' 
ZÜ' 
Z' 
'. 
4CC 
404 
4CÖ 
412 
420 
436 
440 
452 
460 
464 
472 
476 
464 
492 
496 
504 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
628 
636 
640 
656 
680 
684 
696 
704 
732 
740 
800 
804 
816 
B20 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
; 001 
1 002 
f 003 
) 004 
005 
f 022 
024 
! 026 
i 028 
i 030 
032 
1 034 
. 036 
! 058 
040 
1 042 
044 
046 
048 
1 050 
054 
) 056 
> 058 
060 
062 
064 
068 
070 
) 2C0 
2C4 
> 2C8 
212 
216 
¿28 
222 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
260 2 84 
268 
3C2 
306 
314 
318 
322 
326 
334 
342 
346 
350 
354 
370 
374 
362 
390 
4C0 
4C4 
408 
420 
440 
448 
460 
468 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIC 
HEXIQUE 
HONOUR.BR 
COSTA RIC 
PANAHA RC 
HAITI 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINIO.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
•GUYANE F 
PERDU 
CHILI 
ARGEI.TINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
THAILAND* 
LAOS 
CAMBODGE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.N.hEBRIO 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TUGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ET h IUP IE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHOOESIE 
■i.Af­K.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIC 
HON DUK. ER 
PANAMA RE 
CUBA 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
4 
2 
41 
6 
7 
5 
26 
8 
14 
11 
14 
31 
33 
1 
3 
2 
2 
9 
t 
a 
• 
10 
1 
5 
760 
24¿ 
118 
116 
31 
23 
41 
39 
B31 
12 
31 
134 
202 
54 
470 
20 
17 
19 
61 
622 
53 
41 
57 
94 
25 
100 
U 
¿0 
31 
194 
45 
136 
103 
40 
32 
206 
522 
83 8 
810 
301 
820 
033 
460 
54 
020 
198 
034 
132 
196 
262 
57 
31 
438 
813 
145 
317 
441 
389 
31 
Ul 12? 
81 
163 
287 
404 
453 
64 
93 3 
536 
101 
334 
18 
149 
26 
423 
171 
574 
U 
41 
18 
74 
70 
190 
10 
27 
163 
162 
335 
64 
36 
36 
63 
213 
51 
327 
167 
504 
¿23 
146 
17 
46 
40 
19 
220 
116 
15 
249 
133 
708 
12 
59 
22 
163 
316 
15 
4 
2 
39 
6 
6 
4 
26 
8 
14 
1 
4 
1 
7 
671 
215 
118 
116 
26 
23 
41 
39 
627 
12 
25 
66 
197 
7 
47C 
20 
17 
19 
29 
616 
46 
18 
54 
90 
23 
99 
U 
20 
31 
193 
43 
120 
99 
40 
32 
205 
299 
C42 
730 
50? 
4 76 
081 
338 
51 
63f 
575 
516 
229 
359 
i 6 
76 
2 
19 
017 
47 
2 
17 
. . . 9 
404 
. 27 
3 
35 
, . . 10 
19 
223 
116 
2 
11 
40 
13 
74 
70 
173 
10 
23 
175 
112 
296 
32 
32 34 
20 
194 
44 
321 
164 
79 
2 
1 
. 7 
. 1 
¿02 
106 
. 13 
49 0 
15C 
9 
. 6 
. 273 
a 
89 
27 
a 
. . 5 
a 
, . a 
4 
. 6 
68 
5 
47 
a 
. a 
a 
32 
6 
5 
,23 
1 3 4 
2 
1 
. . a 
1 
2 
16 
4 
a 
. 1 
2 2 221 
2 794 
1 080 799 
344 
2 
122 
3 
1 976 324 
. 8 383 15 217 
6 127 9 791 
U 32 
563 351 
U 41 
7 7 
255 25 
928 205 
41 
764 117 
649 1 101 
204 12 
2 
2 1 
a . 
16 1 
16 7 
3 1 . 87 
7 
i IB 30 84 
. 
14 
1 
54 129 
33 2 12 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
256 
2?4 
2 
14 ï 553 52 51 15 
. . 1 
163 
30 
• 
4 231 4 48C 
3 439 740 
13 817 1 425 
1? 696 924 
557 1 43? 5 
1 15 
47 103 
565 1 039 
8 94 
477 940 
5 879 795 
5 781 345 
19 3 
19 7? 
1 121 
5 59 
57 103 
61 213 . 24 
30 
824 
147 302 
lf 
17 
316 
18 
13 
6 
19 
20 
16 
a 
1 
. 1 
. . 12 
. 2 
. 
7 
. Ί . 
, 
r ! ?? 
Γ 
2 
2 
: 
13 
i 4Re ?5¿ 
. 1 
, , 
. 
7 
47 
34 
21 
1 
2 
33 
18 
5 
5 
3 
155 
1 
12? 
17 
19 
18 
16 
18 
ln 13 
76 
2 545 ?38 
τ 58 
15 
a 
1? 
15 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eu 
47t 
464 
5C4 set S U 
u t 
5¿C 
i t i eoo ÍC4 
tCe 
t l ¿ 
tlt 
t¿C t¿4 
t¿e 
Í32 
636 
656 
tt4 
7CC 
7C8 
732 
740 tco t¿C 
SSO 
562 
lece 
lele 
IC 2 C 
ie¿c 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C40 
CST 
CCI 
cc¿ 
CC3 CC4 
CC5 c¿¿ C24 
C¿6 
Cit 
C2C 
C3¿ 
C34 
C36 
C26 
C4C C4¿ 
C44 
C46 
C46 ese C5¿ 
CS4 
C5t eso etc C6¿ 
C64 
C66 ete C7C 
¿CC 
¿C4 ¿ce ¿1¿ 
¿16 
¿31 
¿4C 
¿44 
24t 
¿6C 
¿64 
¿66 
¿7¿ 
¿76 
¿64 
¿ee 
30¿ 
3Cc 
314 
316 
3¿¿ 
3¿6 
22C 
J24 
24¿ 
246 
27C 
374 
3B2 
35C 
400 
4C4 
41¿ 
416 
4¿C 
436 
44C 
46C, 4tc 
476 
4tC 
464 
SC4 
5C6 
Sl¿ su 5¿C 
s¿e 
tee 
M E N G E N 
EWG-CEE 
641 
15 
IC 
3 
't 
1 
641 
1 
3 
4 
1 
11 
j 
¿ 
4 
c 
4 
i 
1 
1 
7c 
1 
le 
1¿ 
2 
¡¿t 
1 
9 
i i 
3 
¿ 
4 
2 
4 
1 
4 
¿C 
6 
¿ 
471 
CC4 
155 
412 
591 
¿73 
557 3ce 
.12 
71C 
312 
4¿C 
¿76 
ilS 
J42 
23 
9 
117 
¿tt 
11 
ltl 
651 
176 
1 
11 e 9 
21 
9 
1 
16 
¿7 
¿4 
16 
¿5 
3 
17 
1 
IC 
2 
bb¡ 
¡C 
1¿C 
2 
1 
1 íes . 1 
4 
S3 
1 
¿ 
5 
17 
2 
11 
5 
¿t 
i ¿C 
2 
1 
¿c 
IC 
1 
13 
C45 
62 
i 
2 
't 
¿5 
4 
1 
3 
11 
1 
9 
1 
Ί 
France 
V E T E P E M 
õBEKKLcl 
1¿5 
2 1 1 5 
715 
¿25 
155 
1 ia¿ 
156 
735 
lu 
Í B E R K L E I Ü 
165 
ec 62¿ 
5J 
67 
¿6 
16 
1B7 
1¿ 
la 
582 
6 
2 
J 
1 
1 
102 
i 3 
52 
i 
1] 
lì 
1< 
7' 
¿1 
2·. 
: 
■ 
. 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederlanc 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
S UESSeS hCfPES/GARCCNNETS 
JUNG F. HAENNER U. 
14 
lé 
4 546 
3 510 
906 
738 
114 
49 
17 
16 
1 
IC 
2 37 
2 131 
17. 
16. 
5i 
1! 
lt 
US FEMMES / FILLE UNG F. FRAGEN u Kl 
150 
1 659 
702 
3 
88 
i 2 
13 
7 
57 
6 
1Ö 
23 
ï 119 
5 
22' 
ae< 
1 16 
1' 
5. 
lt 
3' 
6' 
21 
14 
1 
1 
" 
5 
KNABcN 
3 
1 
1 
> / EN EINKI 
1 
, 
' 
■ 
l 
i ï 
. 
. . 2 
ι b 
J 
. 1 
1 
13 
. 2 
9 
Z 
. 1 
i 1 
. 3 
. 1 
a 
. . . • 
023 
707 
15S 
936 
58 
1 
2 
105 
­ANTS 
\DfcR 
66 
¿06 
JJ5 
, ¿49 
19 
4 
, 41 
59 
2 
66 
407 
117 
i . . 6 
1 
1 
3 
252 
13 
Italia 
2 
2 
l 
. . 1 
2 
3 
. J5 
l 
9 
2 
a 
1 
1 
5 
7 
1 
. 2 
¿ 
1 
3 
2 
8 
2 
3 405 
1 941 
694 
374 
601 
¿5 
¿¿8 
159 
¿50 
50 
146 
1 787 
a 
116 
. 2 
33 
106 
8 
44 
57 
30 
. 4 
7 
7 
16 
7 
. . 9 
U 
12 
16 
2 
. 15
1 
a 1 
67 
1 
117 
. a 
. 2 
. . 1 
1 
a 
. J 
, . . 1 
3 
a 
a 
19 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 44 
19 
1 
. 2 
a 
1 
. , ¿ 
1 
2 
IO 
1 
¿ 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
476 
434 
504 
508 
512 
516 
5 20 
5¿a 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
62e 
632 
636 
65c 
664 
700 
708 
732 
740 
800 
620 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
02¿ 
024 
0¿6 
o¿e 030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
046 
050 
052 
054 
056 
05G 
0 60 
062 
064 
066 
063 
07C 
200 
204 
203 
212 
216 
236 
240 
244 
243 
¿60 
264 
268 
272 
276 
284 
¿as 30 2 
306 
314 
313 
322 
326 
330 
334 
342 
346 
370 
374 
362 
390 
400 
404 
412 
416 
­ANT.NEER 
VENtZUELA 
PEKCU 
BRESIL 
CHILI 
BCL IVIE 
PARAGUAY 
AttGFNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYKIE 
IRAK 
I K A N 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWFIT 
AOEN 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
SDUT.PROV 
PORTS FRC 
M U N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YUUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CUNGDLED 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHOCESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
420>' HONDUR. BR 
436 
440 
460 
46B 
476 
480 
484 
504 
508 
512 
516 
520 
528 
600 
CO*TA RIC 
PA..AMA RE 
.ANT.FR. 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
W E R T E 
EWG­CEE 
144 
90 
32 
24 
18 
2 
11 
2 
9 
17 
49 
49 
4 
5 
1 
4 
2 
20 
2 
6 
15 
1 
65 
26 
13 
14 
94 
29 
17 
41 
20 
764 
15 
93 
193 
22 
190 
24 
60 
226 
34 
94 
113 
28 
103 
19 
81 
163 
107 
17 
378 
581 
398 
692 
831 
537 
110 
443 
320 
4¿5 
0B5 
739 
075 
596 
316 
58 
893 
741 
221 
665 
229 
653 
54 
239 
84 
65 
206 
116 
39 
281 
317 
473 
189 
309 
19 
14 
185 
13 
123 
29 
894 
154 
973 
17 
15 
2¿ 
364 
12 
15 
40 
340 
26 
15 
71 
176 
30 
165 
41 
169 
24 
13 
143 
21 
21 
126 
153 
32 
340 
126 
76 4 
66 
13 
85 
20 
34 
190 
14 
97 
16 
131 
96 
42 
73 
52 
10 
¿4 
23 
France 
?o 
6 
2 
1 
10 
1 
7 
4 
1 
12 
1 
2 
5 
6 
5 
55 
1? 
134 
? 
9 
26 
2 
91 
. . 25 
4 
9 
155 
. • 
165 
959 
654 
52 8 
430 
753 
78C 
7 3 
a 
176 
718 
766 
63 6 
120 
7 
13 
136 
793 
58 
360 
969 
215 
30 
137 
5 
1 
. 31 
2 
281 
27 
41 
2 
53 
. 8 
. a 
7 
2C 
414 
91 
35 
17 
15 
22 
347 
12 
12 
32 
332 
a 
15 
9 
173 
30 
165 
39 
29 
8 
2 
2 
1 
1 
116 
145 
4 
90 
163 
953 
51 
3 
28 
10 
21 
188 
10 
3 
3 
73 
73 
22 
2 
. 12 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. . . 1 
. . . . 1 
105 
a 
U 
2 
. 1 
5 
. 102 
4 
. . a 
1 
. 1 
. . • 
28 507 
23 331 
4 213 
3 365 
856 
4 85 
84 
106 
2 205 
a 
20 318 
7 872 
72 
991 
4 
9 
37 
190 
1 
106 
770 
63 
1 
2 
a 
3 
. 1 
. . 109 
1 
2 
29 
100 
14 
2 
. 3 
12 
1 135 
89 
Nederland 
21 
18 
1 
1 
2 
9 
U 
1 
2 
9 
. . a 
. . . . 3 
65 
a 
. . . 2 
a 
2 
9 
3 
. 7 
029 
530 
938 
812 
44 1 
4 
139 
121 
532 
726 
. 601 
262 
633 
231 
7 
545 
04 3 
3 
430 
211 
122 
. 10 
3 
15 
2 
2 
1 
a 
. 189 
. 40 
■2 
. . . . . 10 
43 
4 
41 
611 
73 
33 
10 
ΐ 
Deutschland 
(3R) 
39 
?2 
15 
13 
1 
1 
2 
25 
? 
1 
1 
10 
1 
? 
π 
3 
9 
4 α1 
15 
3 
15 
14 
18 2 
6 
24 
157 
22 
I 
10 
3 
17 
β 
3 
1"6 
a 
13 
4 
6 
. . -
563 
41 1 
26 5 
325 
373 
23 
29 
014 
746 
808 
568 
. 105 
349 
70 
7 
863 
491 
54 
254 
134 
921 
10 
?6 
2 
2 
33 
18 
29 
. 93 
. 40 
53 
. 5 
46 
. 19 
1 
44 
3 
7 
. . . 3 
. . 1 
. 16 
. 17 
. . a 
. a 
1 
10 
10 
a 
7 
1 
a 
5 
31 
819 
219 
a 
2 
1 
7 
. . . 18 
a 
1 
2 
. 68 
8 
. 4 
IB 
V A L E U R 
Italia 
35 
19 
8 
4 
6 
3 
1 
2 
1 
17 
1 
1 
1 
5 
'.7 
21 
3 
î 
2 
14 
14 
?5 
2 
357 
η 
58 
7.2 
, 7 
7 
46 
7? 
17 
. . 28 
64 
11 
65 
8 
107 
17 
114 
350 
328 
662 
181 
212 
078 
129 
837 
713 
481 
500 
. 503 
4 
22 
307 
224 
105 
515 
145 
337 
I? 
64 
74 
44 
171 
64 
7 
. 88 
24? 
145 
163 
17 
1 
139 
13 
97 
7 
397 
17 
922 
a 
a 
a 
13 
2 
7 
3 
? 
a 
36 
3 
a 
. ? 
40 
1 
1 
131 
20 
11 
7 
3 
20 
116 
393 
43 0 
35 
8 
54 
3 
13 
2 
4 
43 
13 
57 
?] 
20 
4 
32 
10 
8 
4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CST 
6C4 
tee 
t u 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
ttb 
6 3 2 
636 
640 
644 
656 
66C 
664 
7CC 
7C4 
732 
74 C 
6CC 
820 
562 
ICCC 
1010 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1 0 3 1 
1C32 
1C4C 
C S I 
0C1 
CC2 
C03 
CC4 
C05 
C22 
024 
C26 
C3G 
C34 
0 3 6 
036 
C40 
C5C 
C52 
C 54 
056 
C Í 8 
C60 
C62 
C66 
¿CO 
2C6 
¿16 
¿ 3 t 
24C 
244 
246 
252 
¿64 
¿66 
272 
276 
26C 
284 
266 
3 0 2 
306 
314 
3 1 6 
322 
3 2 6 
3 3 4 
342 
370 
3 7 4 
4CC 
404 
46C 
464 
484 
508 
S12 
516 
528 
6 0 4 
6 1 6 
624 
632 
636 
6 5 6 
700 
732 
8CC 
620 
1C00 
1010 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
C S I 
CCI 
CC2 
C03 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
0 2 8 
C3C 
1965 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 1 
14 
10 
3 
1 
1 
6 4 1 
3 
6 
5 
— Janvier­Dicembre 
France 
. U V E T . 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
DESSUS FEMMES / F I L L E S 
e χ 
QU ANT ITE 
Deutschland 
(BR) 
/ ENFANTS 
OBERKLEIDUNG F . FRAUEN U KLEINKINDER 
et 
1 
¿1 
2 
3 
a 
2 
7 
34 
ΐ ¿ 
. 2
1 
6 
4 
5 
e 
1 
6 4 3 
C3S 
1S6 
914 
3 2 ] 
¿ 5 1 
7 1 4 
118 
. 1 3 1 
L 
15¿ 
305 
784 
564 
2C 
102 
2 
15 
49 
9 
65 
I C 
3 
1 
2 
16 
3 
¿¿ 
12 
4 
7 
12 
4 2 5 
26 
1 
11 
7 
5 
1 
5 
2 
29 
7 
1 
2 
14 
19 
7 
¿3 
13 
10 
U 
4 
1 
19 
6 
1 6 1 
4 
36 
45 
1 
3 
2 
2 
1 
ZÏ 
2 
11 
1 
13 
3 
1 
i 4 
5 6 3 
¿26 
4 6 6 
236 
64 1 
165 
476 
4 7 
6 4 1 . 1 4 1 
L 
¿3 
133 
66 
6 1 0 
10 
6 
3 
S 
2 
2¿ 
. 1 
1 
. a 
1 
4 
a 
. . . . . a 
3 
1 
Z 
7 
-
2 7 3 
9 1 9 
448 
31B 
8 9 6 
¿18 
6 2 9 
10 
3 05 
2 7 1 
2 9 
17 
3 
2 
2 3 
. 1 
i 2 7 5 0 
. 2 2 9 4 
I 4 1 5 
3 3 1 
3 23 
I 1 
3 7 
1 J 18 
2 
S 
2 9 2 2 
1 878 
9 9 2 
7ca 
37 
a 
4 
14 
IKG i : DE CORPS POUR HORRES 
E l B S A l S C h E F . MAENNER U . KNABEN 
22 
4 
102 
18 
3 
a 
. . 1
22 
. a 
a 
la 
. . 1
. 4 
39 0 
3 
1 
2 
7 
5 
1 
4 
2 
24 
5 
1 
2 
3 
18 
7 
23 
13 
4 
a 
a 
a 
19 
6 
5 
a 
38 
, . a 
a 
a 
a 
5 
. U 
3 
. . a 
. 4 
8C6 
146 
46 
25 
6 1 1 
127 
4 4 0 
1 
EÎ§WAESCCH 
39 
4 
3 3 5 
3 
3 
1 
6 
5 
7 1 
2 1 
7 
i 2 
2 4 2 
1 
» 2 4 4 
a 
> 1 
1 
2 > 1 2 6 
2 3 
1 
1 
1 
, 1 
16< 
4 ! 
1 351 
981 
281 
9< 
7( 
11 
11 
1 : 
CRPS POI 
E F . FR/ 
ί 
64 
10 
, 
4 
. i 
2 
a 
1 
) 3 
1 
a 
> '. 
>' 5 4 4 
4 8 8 
1 4 1 
38 
> 12 
1 
3 
2 
IR FEMMES 
UEN U K L E I 
I 
• 33 
a 
1 4 4 
3 
30 
39 
58 
. 1
i a 
2 
2 
18 
6 
6 
2 
2 2 2 
129 
3 2 
28 
44 
9 
2 
17 
NKINDER 
4 
51 
16 
a 
4 
a 
2 
1 
Italia 
37 
16 
17 
2 
3 
2 
1 
1 
3 6 4 4 
2 2 3 4 
1 0 0 6 
3 8 6 
338 
9 
7 1 
66 
64 
6 
9 
3 3 9 9 
a 
23 
a 
2 0 
12 
2 0 
3 2 
10 
13 
-
3 6 5 5 
3 4 7 7 
65 
48 
58 
10 
2 1 
15 
10 
10 
4 
22 
3 
. 2 
Ρ o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
70C 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
eoo 
8 20 
9 6 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1C20 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2B4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 26 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 6 
512 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
700 
7 3 2 
eoo 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ? 8 
0 3 0 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWE IT 
BAHREIN 
QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAHBIE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
­CONGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA . A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
. 1ESIL 
CHU I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
....ASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
2 0 2 
129 
57 
37 
14 
1 
7 
1 
I 
2 
4 
23 
2 
4 0 
3 1 
2 
1 
5 
1 
3 
3 
144 
12 
173 
9 0 
36 
12 
4 4 
117 
634 
14 
38 
37 
12 
12 
36 
20 
34 1 
109 
180 
115 
3 4 
429 
645 
2 1 6 
8 3 7 
0 0 9 
53 7 
46 7 
522 
649 
052 
520 
348 
151 
4 8 8 
12 
58 
316 
65 
6 7 1 
114 
16 
16 
28 
179 
16 
159 
93 
38 
67 
103 
89 5 
342 
10 
108 
52 
4 1 
10 
4 4 
2 0 
243 
6 1 
10 
18 
9 1 
122 
48 
162 
99 
63 
9 4 
25 
10 
105 
47 
82 8 
37 
190 
75 
12 
27 
15 
12 
4 4 
194 
30 
19 
10 
89 
2 1 
10 
13 
10 
38 
7 5 8 
7 2 0 
897 
6 7 8 
760 
197 
190 
3 7 4 
2 4 1 
882 
9 3 9 
7 1 2 
135 
153 
39 
142 
France 
46 
2 0 
16 
9 
9 
1 
6 
2 
5 
1 
4 
2 
2 
645 
. 8
63 
1 
5 
16 
27 
147 
7 
14 
4 
. . . 10 
2 0 ? 
4 1 
105 
110 
• 650 
298 
6 7 8 
6? 3 
7 4 0 
3 ? 3 
8 7 1 
134 
2 0 5 
2 9 
716 
134 
36 
a 
. 2
4 
2 2 6 
1 
. 3 
. 179 
. . a 
13 
. 42 
6 1 2 
2 1 
9 
18 
51 
4 0 
9 
27 
15 
207 
?0 
10 
17 
?2 
117 
46 
158 
95 
29 
1 
. a 
102 
4 7 
47 
8 
190 
. . . . . 3
4 7 
. 18 
1 
3 4 
1 
. 2
2 
3 8 
712 
C84 
517 
272 
C98 
9 1 0 
696 
14 
412 
67 
150 
5 0 
83 
19 
7 9 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
32 
1 
3 
44 
3 4 2 7 0 
30 4 6 8 
3 4 1 9 
2 159 
2 7 1 
117 
30 
112 
3 4 8 
. 3 9 7 3
1 0 4 6 
2 
2 0 8 
. 57
U l 
U 
10 
i i 56 
76 
28 
27 
93 
575 
74 
6 7 2 6 
5 3 7 0 
9 7 6 
345 
313 
131 
77 
67 
87 
, 5 9 1 
5 0 1 
15 
3 
. 5
Nederland 
42 
47 
ιό 
3 0 985 
2 4 1 ? 1 
5 9 9 6 
4 9 8 4 
2 3 8 
46 
2 3 1 
15 
1 6 2 0 
a 
l 4 4 8 
1 
2 
4 
. 163 
3 0 
35 
58 
2 
2 
19 
9 
6 
12 
10 
3 4 8 0 
3 083 
3 0 8 
290 
68 
4 
U 
2 0 
3 
178 
. 7 4 1 
30 
1 
3 
2 
Deutschland 
(BR) 
32 
2 
41 
21 
23 
5 
13 
33 
164 
3 
13 
10 
12 
9 
26 
5 
16 
4 
S 
• 
52 6 5 4 
32 227 
19 4 1 1 
16 027 
7 7 9 
5 
6? 
?37 
509 
15? 
4?2 
. 14 
? 
8 
. 23 
4° 
172 44 
. 1
28 
. 5
. 70 
5 
67 
43 
14 
3 
. BB
1 
. . . 1
. 2
. . ?4 
a 
. . 1
. , . ? 
. . . 4 
. . . . ?6 
15 
9 
37 
13 
27 
1 
? 
34 
l ? 
. . 1
. 
1 935 
1 097 
3 0 2 
254 
369 
9 0 
14 
147 
43 
194 
234 
. 40 
1 
16 
?0 
Tab. 2 
VALEUR 
I ta l ia 
343 
9 
112 
' 5 
1? 
1 
12 
50 
212 
2 
10 
21 
. 3
, 5 
118 
62 
57 
' 5 
34 
38 0 7 0 
2? 531 
U 712 
5 0 4 4 
2 9 8 1 
93 
4 5 8 
8Π8 
7 7 7 
75 
96 
?0 138 
a 
2 4 0 
. 1
17 
10 
228 
7 
14 
10 
a 
. . 103 
22 
1 
. U 
184 
312 
1 
. . . . 16 
4 
3 4 
39 
. 1
13 
4 
1 
? 
. 7 
a 
23 
10 
1 
. 202 
25 
a 
1 
12 
1 
. 3
4 
1 2 1 
2 
. 6 
12 
8 
a 
U 
7 
• 
22 9 0 5 
2 1 0 8 6 
7 9 4 
5 1 7 
892 
62 
192 
126 
103 
98 
47 
320 
. 65 
1 
36 
# : Siene Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C3¿ 
C34 
C2t 
C28 
C4¿ 
C4C 
C54 
C56 
Cit 
¿Ce 
¿12 
i l t 
i l i 
c l i 
ila 
¿64 
¿ee 
2C¿ 
214 
316 
2¿¿ 
J34 
27C 
274 
250 
4CC 
404 
4cC 
464 
tC4 
C U 
t3¿ 
c3c 
tcO 
lece 
ìeie 
ICiC 
ic¿e 
1C2C 
1CJ1 
1C3¿ 
1C4C 
CH 
eci 
CCt 
ec­
c e 
LC5 
C22 
Ctt 
C2C 
C24 
CJt 
C2t 
C4C 
C i 
c e 
tea Uc 
l i t 
i l t 
t i l 
ICi 
ICt 
l i i 
HC 
274 
sit 
HC 
4CC 
4C4 
41c 
444 
46C 
51t 
i d 
HZ 
t e 
Hi 
CtC 
7Co 
13i 
Ï4C 
tee 
e¿C 
ÌCOC 
ICIO 
1C¿C 
ie¿o 
1C3C 
1C21 
1C2¿ 
1C4C 
eu 
LCI 
CC¿ 
CC2 
CC4 
cci cu 
C¿4 
Cit 
e^t 
eje 
C2¿ 
ej4 
C2c 
CJC 
L4C 
C4^ 
C44 
C4e 
t<1.14 U N C E CE CCRPS P0LR FEPCES 
LElduAESChE F. FRALEN L KLEINKINDER 
3¿ 
13 
1 
3 
144 
2 
1 
IC 
i 
i 
1 
1 
33 
6 
e 
i 
¿4 
6 
1 
3 
1 
13 
ua 
i 
4 
14 
1 
14 
¿tt 
et4 
lié 
7C 
¿7t 
5J 
157 
4 
614 
265 
Jl 
¿5 
199 
44 
149 
• 
206 
176 
26 
1 
5 
4 
. • 
21 ÏASCHÉhiâEÉHEÎ^HÉK 
i?e 
t3 
116 
65 
i 
t 
14 
15 
J5 
1¿ 
4 
4¿ 
¿ 
3 
3 
t 3 
ι 
2 
¿ 
¿ 
4 
¿5 
3 
1 
2 
4 
6 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
655 446 
12S 
t t 
115 
¿6 
55 
. 
¿¿ CHALE 
SCFAL 
57 
55 
¿34 
¿42 
JO 
212 
2 
41 
62 
lt 
56 
56 
67 
5 
5 
3 
41 
. 3 
¿ 
5 
J 
2 
2 
2 
i 
75 
4 
3 
. 6a 
¿0 
46 
• 
1C5 
. 51 
19 
, 1 
1 
3 
¿¿3 
¿15 
5 
5 
3 
3 
­
S , ECHARPES t 
S . UMSCHLAG­t 
12 
15 
15 
1¿ 
3 
. 1 
¿ 
. 1 
7 
1 
1 
1 
2 
, 67 
9 
3 
1 
. 3 
1 
a 
2 
4 
7 
, 
154 
182 
9 
5 
3 
a 
1 
• 
IASCH 
3 
25 
. 6 
. 2 
6 
7 
2 
1 
6 
65 
35 
16 
16 
14 
1 
10 
­
FCLLARO 
HALSTUE 
¡OZ 
11 
il 
i l 
4 
¿2 
10 
22 
i 
1 
3 
7 
2 
J¿ 
134 
56 
59 
54 
19 
1 
2 
a 
7 
62 
15 
1 
¿a 
37 
9 
33 
19 
28 
2 
lo 
¿2 
140 
46 
25 
16 
65 
5 
6 
4 
48 
¿5 
5 
59 
. 1 
, 
3 
3 
3 
. 
¿3 
­
15a 
136 
46 
U 
15 
3 
1 
" 
87 
36 
90 
¿17 
. ¿07 
. 2 
9 
40 
7 
¿¿ 
¿6 
31 
2 
8 
4 
6 
032 
034 
036 
038 
04¿ 
046 
034 
05ο 
056 
¿Od 
¿12 
ι lo 
Ζ11 
272 
¿le 
264 
2 3ο 
J02 
314 
ilo 
J¿2 
JJ4 
370 
37­. 
390 
400 
4J4 
460 
ibi 
bli 
612 
632 
636 
B20 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
0J6 
038 
040 
042 
050 
208 
216 
2J6 
248 
27? 
30? 
306 
322 
370 
374 
37β 
390 
400 
404 
416 
444 
460 
49? 
504 
51? 
604 
612 
680 
708 
732 
740 
eoo 820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
■ L. IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.ÇA,­. EPUUN 
.OAL.CN 
.C!1I\UÜORA 
aC^NGuLEU 
U n l U P I E 
.MADA»ASC 
.¡.t UNI ON 
k.AIk.SUD 
[TAI SUN ÍS 
CANADA 
.AU 1 .FK. 
Vfci.UUELA 
L1L.A­. 
IRAK 
AhAB.SEOU 
KUK E IT 
.uCt A1..FR 
M U Ν u C 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.ALGERIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.CONGOLEO 
.MAOAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
CANAL PAN 
.ANT.FR. 
.SURINAM 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
JAPON 
HÜNG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
14 
47 
545 
162 
U 
12 
¿3 
10 
20 
873 
51 
150 
23 
106 
10 
14 
13 
90 
41 
31 
la 16 
21 
u 18 
374 
67 
43 
25 
275 
43 
24 
46 
16 
9 709 
5 908 
1 648 
1 097 
2 118 
382 
961 
35 
1 346 
53 8 
733 
446 
29 
58 
47 
114 
105 
397 
121 
U 
U 
24 
221 
17 
10 
16 
32 
25 
U 
38 
13 
12 
?3 
53 
1 255 
129 
U 
10 
22 
35 
31 
15 
26 
10 
29 
12 
13 
21 
¿6 
10 
6 328 
3 092 
2 395 
852 
842 
171 
310 
• 
2 001 
1 209 
3 219 
5 117 
709 
2 545 
15 
28 
520 
1 225 
239 
740 
1 205 
871 
138 
264 
51 
132 
7 
19 
226 
3 
5 
a 
23 
. . 810 
4 
5 
21 
97 
. 14 
3 
80 
37 
30 
2 
. 21 
10 
9 
111 
23 
4B 
•>2 
3 6 
a 
9 
8 
13 
4 65 5 
2 679 
629 
43 7 
1 351 
334 
682 
• 
23 
6 
7 
17 
9 
. 2 
. 7 
. . 6 
. ¿16 
, 10 
10 
29 
22 
U 
. U lt 
a 
2 
48 
2 
. 
ii 
6 
519 
53 
82 
17 
3B4 
114 
245 
­
315 
189 
437 
495 
129 
1 
2 
12 
73 
2 
24 
272 
19 
23 
39 
1 
a 
a 
2 
12 
14 
113 
5 
4 
i • 
1 359 
1 193 
140 
?2 
23 
15 
. 3 
373 
. 365 
77 
a 
? 
4 
2 
U 
1 
14 
8 50 
815 
20 
19 
15 
15 
. ­
36 
. 754 
U l 
¿6 
1? 
. . 26 
15 
10 
15 
69 
68 
2 
. 4¿ 
1 
11 
? 
015 
95 7 
40 
?0 
18 
27 
138 
32 
1 
1 11 
35 
42 
2 
t 
10 
2 
33 
354 
198 
98 
93 
59 
4 
42 
5 
50 
23 
1 
3 
4 
¿04 
85 
2 
90 
51 
343 
330 
50 
13 
1 
256 
121 
?93 
lî 
9 
29 
66 
25 
346 
80 
6 
2 
19 
8 
2 
10 
6 
2 
29 
15 
2 
6 
10 
18 
1 
1 566 
683 
633 
561 
?50 
8 
17 
1?0 
135 
883 
185 
26 
2 
301 
484 
10? 
351 
281 
317 
43 
3 
11 
6 
20 
55 
47 
141 
7 
10 
10 
4 
1 
2 
15 
î 
8 
148 
21 
3 
234 
47 
14 
?0 
3 
1 771 
568 
496 
288 
676 
33 
62 
31 
688 
256 
37 
3 
9 
?7 
41 
40 
5 
4 
?4 
? 
17 
5 
2 
1 
19 
1 
32 
1 19B 
124 
1 
3 
î 
22 
4 
10 
3 
10 
7 
1 
3 039 
1 343 
1 56? 
16? 
134 
30 
840 
709 
393 
546 
378 
8 
26 
175 
641 
125 
350 
583 
467 
70 
•225 
50 
90 
»: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en tin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
C5C 
C52 C54 etc C6¿ Cte ¿CC ¿C4 ¿et 212 ¿lt ¿26 ¿44 ¿46 ¿7¿ ¿76 2C¿ 2C6 214 
216 322 230 334 34c 250 37C 374 362 35C 4CC 4C4 412 4¿0 44C 444 46C 464 5CC 5C4 5Ce íl¿ í¿6 6C4 tee el¿ 616 í¿4 636 656 
7C4 72¿ 74C ecc 604 562 
ICCC 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C3C 
1C31 
1CJ2 
1C40 
CST 
CCI 
C02 CCJ CC4 CC5 C¿2 026 C20 C34 C36 C38 C50 052 C6B ¿CO ¿ce elt 
246 ¿7¿ 2C2 222 334 400 404 41¿ 440 476 464 5C4 5ce í¿6 6C4 eee 612 616 628 632 636 73¿ 74C ecc 56¿ 
ICCC 
icio 
ICiC 
ie¿o 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
M E N G E N T O N N E Q 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
JANTITÉ 
Deutschland ti .. 
(BR) ltalia 
641.22 CFALES , ECHARPES > FCULWCS / SIRIL. 
SCF.ALS ■ UMSCHLAG­, HALSTTJEChER 
14 a a a 
1 1 1 1 1 
i á 15 11 tCt 206 
a a 
4 11 11 S 2 1 7 7 1 6 3 5 8 2 2 
5 5 14 2 1 1 
5 4 2 2 1 17 a 1 
137 38 15 64 7 11 4 3 . 
5 4 2 2 
1 i 1 2 
' i l Ζ 1 
16 1 6 5 . 1 1 1 2 
3 4 1 7 3 9 1 . . i '.".·· 
, >. 
·>'r ' 
3 6 
1 
! 14 
! 2 14 30 54 30 16 
, 
. '. 
3 12 
, , 3 1 . a 1 
, 1 
3 Z 1 2 2 
. . . . 
1 647 397 133 β 335 974 
661 53 . 81 6 91 430 iC 64 51 2 228 464 52C 15 IB 2 143 337 373 280 1 . 14 78 74 44 . . . 3 0 21C 2C9­¿ . . . 1 1 
841.23 CRAVATES KRAUAÎTÊN 
16 . 3 
15 2 16 . 1 15 1 1 1 5 1 2 16 1 5 1 
1 2 
. a 
a , 
a , 
2 2 5 . , 1 1 1 1 2 2 11 1 1 1 
a . 
a a 
1 
a a 
. . 5 2 3 , 2 2 
a . 
3 1 ¿ 1 1 1 1 
1 12 
r 4 6 
15 2 , 12 , a 
4 2 15 1 4 
174 17 6 14 5 
75 3 5 14 2 
Í3 4 . 2' 35 2 44 9 2 6 3 2 3 2 . . 
2' 
t 
ι 2 
, a 
, . . , . 9 . a 
a 
1 2 10 1 1 
a 
, . 1 
, a 
. 3 3 2 
; a 
. a 
1 1 1 1 1 1 
1 87 
l 32 > 25 I 9 ι 29 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 GRECE 
052 TUROUIE 054 EUROPE ND 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 236 .H.VOLTA 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 
31B .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 346 KENYA 350 OUGANDA 370 .HADAGASC 374 .REUNION' 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 420 HONDUR.BR 440 PANAMA RE 444 CANAL PAN 460 .ANT.FR. 484 VENEZUELA 530 EOUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 636 KOWEÏT 656 ADEN 
704 MALAYSIA 732 JAPON 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 804 N.ZELANOE 962 PORTS FRC 
1000 M 0 N 0 E 1010 CEE 
1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 052 TUROUIE 068 BULGARIE 
200 AFR.N.ESP 208 .ALGERIE 216 LIBYE 248 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 322 .CONGOLEO 334 ETHIOPIE 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 440 PANAMA RE 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 504 PEROU 508 BRESIL 528 ARGENTINE 604 LIBAN 608 SYRIE 
612 IRAK 616 IRAN 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
127 
17 16 ¿0 10 11 15 73 1 117 U 47 44 33 U 62 16 86 64 16 
37 163 38 U 21 U 21 12 19 201 3 207 793 106 20 110 35 tl 20 U 39 10 16 55 176 43 26 24 14 32 19 
35 117 1?5 135 14 14 
27 961 
12 254 12 608 7 244 3 026 596 1 153 53 
571 
565 711 691 51 149 80 443 47 492 34 19 14 10 10 40 74 10 19 10 3a 19 491 79 19 18 13 46 13 17 15 223 19 26 49 11 15 102 96 45 41 17 
5 660 
2 588 2 033 1 247 1 004 98 63 12 
France 
7 
. 16 . 2 . . 44 1 U l 6 4 44 8 4 77 . 29 53 14 
37 2 1 2 3 . 15 12 1 3 1 187 114 71 Β 75 31 2 12 2 18 9 . 13 27 . . 1 3 3 . 1 35 77 22 6 ­
5 302 
1 436 1 987 552 1 873 294 1 135 6 
a 
75 16 46 49 42 2 21 2 66 ? 3 . . 1 31 8 6 19 9 . . 56 12 1 3 
a 
6 1 8 5 159 1 1 1 4 U 69 56 8 4 
■ 
855 
185 276 135 394 48 40 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. ,. . _. . Deutschland Nederland ( ß R ) 
1 
i 5 80 105 
17 1 4 
63 
14 
a 
8 6 6 
i 14 410 291 12 6 ι . . . . a 
2 . U . 24 
a 
8 15 2 19 , . 29 45 19 6 3 . 
1 409 96 4 285 
928 79 1 323 450 16 2 759 207 12 1 809 30 3 2 2 
180 , . 1 t 23 
97 15 32 
143 155 37 589 16 124 2 
a 
a 
, 
7 73 l 362 2 5 . 
29 
199 29 
151 28: 8 5 ' 39 34 4 
1 214 1 29 2 13 10 7 . 4 . . a 
a 
4 5 1 . . 1 2 1 . 1 5 2 2 5 43 . 1 1 12 12 7 3 ­
i 1 668 
776 > 755 ι 716 Γ 126 
2 U 
VALEUR 
kalia 
56 
3 . l? 2 3 15 29 4 5 42 
a 
25 7 5 14 59 11 ­ 4 
a 
179 37 3 17 11 6 
a 
16 179 1 530 283 23 6 34 4 9 8 9 19 1 5 42 îoe 42 14 8 9 10 19 
4 37 29 107 5 14 
16 869 
8 488 7 396 4 664 943 299 15 21 
427 
192 69 505 . 100 5 59 13 206 2 14 1 . ? 5 62 1 . 1 9 15 430 66 18 15 10 39 12 8 5 61 16 20 5 7 3 18 24 30 34 17 
2 643 
1 193 989 387 438 16 ■ 16 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L S I 
CC2 
CC3 
CCh 
C05 
C3C 
C3t> 
C3ti 
C5C 
hCC 
ICCC 
1C1Q 
1C¿C 
U 2 C 
1C3C 
1C31 
1C32 
IChO 
CST 
CC 1 
cc2 
CC3 
CC4 
CÛ5 
C22 C2h 
Let 
C3C 
C 2 . 
C36 
e s t 
C4C 
Che 
Chh 
Cht 
Chb 
C52 
C54 
C5ö 
C6¿ 
Cch 
2CC 
2 c e 
212 
216 
cch 
êhè 
212 
¿lt 
ebb 
302 
314 
322 
33C 
33h 
3tt 
3b2 
39G 
hCC 
hCh 
h6C 
484 
t c c 
tOh 
tCfl 
6 1 2 
616 
t2h 
636 
3C4 
132 
É2C 
1CC0 
IC 10 
1C2C 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
IChC 
CSI 
CCI 
C02 
C C J 
C C I 
CC5 
C22 
C3C 
C3h 
C36 
C3d 
2Cb 
hCQ 
hCh 
hbh eco 
ICCC 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C3Ç 
1C31 
1C32 
IChC 
CS! 
CCI 
CC2 
CC3 
CCh 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
£ 4 1 . 2 4 C C t í 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
. C C L L t R f c l I t . 
KRAGEN t 
¿ 2 
' 
ι 
12 s 
ï 1 
­
KGRSl 
3 3 6 
2 3 e 
4 6 1 
34g 
146 
53 2 
43" 
70 
4C 
92 
37 2 
33 2 
1 
71 1 
3 
1 
23 5 3 
¿0 2 
2 
3 
3 1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
ï 3 
1 
3 
16 1 
1 
e 
2 
\ 
2 0 9 7 
1 526 
463 
335 82 
14 
23 
2S 
ïfV 
25 
3 
3 
Nederland 
ET S 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
I M L A I R E S 
1EM0ENE1NSAETZE U . 
. J 
GAINES , MIEDER 
¿. 
3 2 , 
4( 
2. 
163 
103 
24 11 
31 
13 
16 
4 0 
39 
1 1 
B 4 1 . 2 6 GAKTER1E / BAS , 
HAhCSCHUHE * STRU 
7 9 
39 
33 6 
12 2 
2 2 
7 
1 
I 
13C 
sa 
et 
i a 5 
2 
841 .2 ·» ¿ U T . ANC. 
3S 
43 
6 9 
113 
! 
; 
11 
l 
'■ 
é\ 
2 
3 
2 
1 
a 
1 
1 
1 
íaíEs­sr 
1 
4 
1 6 
AEHNL. 
3 
I tal ia 
1 
2 
3 
3 
1 
,eSSIlNTRAEGE| IMLAIRES 
7 
2 
4 
3 
1 
1 
• Mt 
4 
a 
7 
6 
J 
1 
i 
a 
a ! 
6 
3 
2 
Z 
a 
a ­
83 
147 
212 
10 
a u 20 
13 
¿0 
5 
l ï 
i 
542 
452 
75 
68 
16 
3 
206 
53 
U l 
uô 42 
2 
22 48 
25 
55 
32 
33 
71 
23 
5 
3 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
2 
3 
2 
I 2 
2 
a • 
867 
4 8 0 
3 3 4 
2 2 4 
¿4 
2 
29 
?TEil:n . 
2 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
8 
1 
1 
a 
a ­
BEKLEIDUNG 
1 
6 
5 
32 
¿7 
3 
2 
2 
a 
a 
1 ι 
i 
4 
1 
i 
16 
β 
7 
2 
1 
a 
• 
24 
10 
24 
42 
7 
a 
a 
1 
1 
3 
i 
118 
99 
II 4 
a 
a 
­
3 
1 
1 
1 
, . • 
ÇU VETEf.ENT 
SZUBEHDER 
20 
10 
22 
8 
. . 1
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1O00 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 34 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIOU 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 8 .ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
5 
4 
1 
1 
2 9 
2 1 6 
5 
1 
1 
24 
130 
U O 
13 
14 
36 
22 
10 
17 
431 
2 8 4 
128 
87 
19 
12 
1 
• 
0 1 4 
152 
179 
813 
645 
753 
56 
6 0 1 
9 8 8 
631 
9 9 5 
4 9 8 
4 1 
113 
34 
17 
802 
29 
76 
16 
334 
54 
48 
2 7 2 
2 1 
4 0 
10 
15 
67 
15 
14 
46 
12 
39 
44 
23 
15 
10 
4 5 
142 
53 
43 
49 
4 1 
135 
U 
U 
47 
15 
40 
12 
14 
14 
573 
005 907 
505 
2 5 8 
2 1 4 
3 4 5 
4 0 6 
37 
7 1 
177 
160 
32 
U 
74 
12 
30 
16 
12 
267 
40 
10 
43 
0 6 6 
477 
516 
148 
70 
15 
14 
3 
201 
175 
383 
536 
France 
8 
8 
U 
2 
2 
6 
. 1 
6 
65 
3 0 
21 u 14 
U 
a 
* 
. 713 
101 
1 262 
5 4 1 
120 
a 
18 
23 
17 
3 5 3 
12 
10 
5 
7 
a 
a 
a 
76 
a 
. a 
1 
233 
2 1 
4 
a 
8 
64 
a 
1 
4 6 
12 
10 
3 
. a 
1 
17 
106 
4 7 
6 
43 
. 59
1 
2 
5 
5 
U 
10 
4 
8 
4 0 6 5 
2 6 1 8 823 
552 
6 2 5 
171 
253 
• 
. 4 6 
12 
12 
3 
4 
14 
4 
6 
3 
U 
127 
5 
1 
3 
2 8 2 
7 3 
173 
3 2 
37 
U 
12 
• 
. 13 
8 
13S 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
. 26 
l 
29 
27 
1 
1 
1 
1 
. • 
6 2 7 
. 3 3 0 0
7 8 4 
183 
24 
• 3 
7 
8 
122 
3 
21 
5 0 9 6 
4 8 9 5 
I 7 3 
168 29 
22 
. " 
2 0 
a 
1 5 0 
122 
28 
. 44 
6 
2 
3 
3 7 7 
3 2 0 
55 
54 
2 
2 
■ 
■ 
73 
a 
2 2 1 
282 
Nederland 
1 2V78 
1 563 
a 
2 3 2 4 
78 
6 
6 
165 
3 2 7 
143 
3 2 5 
52 
32 
10 
3 1 
9 
2 
6 3 6 1 
5 2 4 4 1 0 5 4 
1 0 1 7 
84 
3 
3 6 
• 
24 
36 
33 
4 
3 
1 
a 
1 
• 
1 
107 
a 
106 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
12 
6 4 
3 
8 
68 
• 1 1
4 
24 
12 
9 
7 
158 
89 
68 
42 
1 
a 
a 
* 
6 9 6 
74? 
4 4 9 
. 0 4 3 
505 
50 
4 1 1 
6 2 1 
4 4 8 
107 
4 2 5 
1? 
103 
26 
14 
601 
?7 
a 
16 
334 
54 
46 
5 
a 
20 
10 
7 
2 
15 
7 
a 
a 
7 
41 
13 
15 
9 
8 
15 
a 
37 
a 
37 
37 
4 
9 
41 
10 
24 
1 
a 
4 
3 8 1 
930 580 529 
4 6 5 
17 
54 
4 0 6 
13 
16 
10 
. 1 
4 
2 
2 
7 
9 
a 
131 
32 
7 
40 
299 
40 
238 
29 
19 
2 
­2 
109 
54 
154 
V A L E U R 
Ital ia 
7 
28 
98 
• 8 
6 
10 
• 4 
178 
137 
38 
33 
3 
i 
­
4 1 3 
1 3 4 
329 
4 4 3 
a 
98 
a 
4 
10 
15 
86 
6 
19 
3 
a 
• 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
15 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
­• 10 
­• 10 
17 
4 
. 6
• 7 
3 
. 1
■ 
1 
. 1 
• 1 6 5 0 
1 318 2 7 7 
2 3 9 
55 
1 2 
• 
4 
a 
5 
2 
a 
1 
13 
­ . 15 
1 
1 
9 
3 
2 
" 70 
U 
46 
3 0 
U 
i 
1 
18 
l 
• 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANT.ITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BE»#MMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CC5 
C¿¿ 
C¿6 
C¿Ú 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
CJB 
C42 
C4e 
C50 
C64 
¿CE 
¿1¿ 
¿46 
¿7¿ 
3C^ 
3¿¿ 
4CC 
4C4 
464 
604 
74C 
ICCC 
ICIO 
1C¿0 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSi 
CCI 
CC¿ 
CC3 
C04 
C05 
C¿¿ 
C¿4 
C¿6 
C¿6 
C3U 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C40 
C4¿ 
C46 
C5C 
C54 
C56 
C6¿ 
C64 
¿C4 
lib 
i l i 
¿16 
¿36 
¿4C 
¿44 
¿46 
i l i 
¿84 
¿88 
30¿ 
3Ct 
314 
318 
3¿¿ 
330 
334 
J38 
37C 
374 
3Í¿ 
350 
4CC 
4C4 
41¿ 
416 
4¿C 
46C 
476 
4E4 
496 
ÍC4 Sl¿ 
í¿6 
60C 
6C4 
6C8 
61¿ 
616 
6¿4 
63¿ 
636 
7CC 
V04 
7 3¿ 
74C 
eco 
EC4 
t¿0 
1C00 
ICIC 
¡etc 
1C2C 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
E41.25 A U 1 . ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
ANO. FERTIGGEST. BEM.EI0UNGS2UBEH0EK 
41 
¿ 
3 
3 
7 
3 
5 
30 
41 
¿8 
¿C 
1¿ 
8 
¿1 
3 
1 
1 
5 
¿ 
1 
6 
7 
2 
3 
53 5 
3C3 
165 
51 
58 
12 
¿1 
5 
40 
2 
2 3 3 
1 4 ¿2 39 ¿d 
6 34 10 ¿O 
133 122 7 4 2 2 
78 
60 
2 3 
248 91 138 74 19 
841.30 VEIEMENTS ET ACCESS BEKLEIDUNG U. ZUBÉH 
34 75 166 
374 3£ 5¿ ¿ 
7 74 
1 11 1¿E 45 18 2 2 4 1 1 1 2 5 
33 
5 
7 
4 
3 
5 
12 
¿3 
5 
4 
¿7 ε 10 ¿c 
5 
1 
1 
1 
65 
38 
4 
466 
40 
1 
83 
7 
¿4 
15 
1 
î 
1 
10 
1 . 
¿ 
1 
¿ 
3 
1 
C .6 
667 
851 
33¿ 
453 
165 
¿11 
3 
20 
6 
35 
8 
7 
1 
7 
1 
2 
22 
4 
1 
1 
11 
12Î 64 14 28 
9 2¿ 5 
3 5 1¿ 22 5 1 27 8 IC 20 
1 65 38 
2 2 2 
3C 
606 70 137 43 4CC 182 191 
S EN CUIR LEDER USK. 
3 37 
235 1 U 1 
14 12 18 
15 3 1 
î 
30 
2 72 36 
304 210 86 49 
360 ¿76 64 54 20 
2 42 6 
1 U 
300 59 198 144 4L 
1 12 
Z 
005 
022 026 028 030 032 034 0 36 
038 042 048 050 064 1 208 
212 „ 248 272 302 322 400 6 404 484 604 \740 
16 1000 
S 1010 7 1020 1 1020 1 1030 1031 1 1032 1040 
6 001 
6 002 21 003 40 004 005 3 022 024 02e 1 Q28 11 030 032 6 034 17 036 5 038 040 1 042 1 048 1 050 054 1 056 062 064 204 208 212 6 216 236 240 244 248 272 264 1 288 302 306 314 318 322 330 1 334 336 37C 374 382 1 390 328 400 21 404 1 412 416 420 460 1 476 7 484 496 504 512 528 600 3 604 608 612 616 624 632 1 6 36 1 700 704 6 732 1 740 5 800 804 1 820 
504 1000 
72 1010 406 1020 42 1020 24 1030 1 1031 1 1032 1 1040 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE HONGRIE .ALGERIE TUNISIE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOLEO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN HONG KONG 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE •H.VOLTA •NIGER .TCHAD .SENEGAL .C.IVOIRE •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL •HADAGASC .REUNION RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.BR .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA .GUYANE F PEROU CHILI ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEÏT 1NDGNESIE MALAYSIA JAPUN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
236 
16 13 ¿6 68 16 28 ?55 211 117 98 60 25 112 13 13 14 28 15 27 17 37 15 ?2 
2 923 
1 530 989 610 37 3 
107 121 ?9 
711 
1 284 
3 808 
3 949 
845 1 337 
59 21 181 l 409 
55 356 2 975 
672 159 55 17 49 28 25 29 43 54 315 32 55 16 19 28 60 112 24 28 126 38 48 102 34 10 14 12 246 146 10 147 22 477 
2 444 
119 18 46 305 87 359 79 29 17 U 12 198 U 16 16 15 1? 56 34 35 376 147 290 40 1?7 
47 349 
10 598 
33 169 
7 091 
3 474 
675 1 C84 
101 
? 
6 
19 
42 
8¿ 13 13 14 ?8 . 19 . a 
2 • 
471 
161 105 7C 204 9? 88 " 
583 ¿60 967 195 31? 1 4 39 309 38 7? 863 123 ?4 26 , 12 ?8 1 13 , 53 ?02 30 3 16 19 28 60 109 24 10 125 38 48 102 6 5 
a 
9 246 146 4 54 7 216 
86 7 
24 2 23 304 14 21 79 6 
a 
5 2 98 6 2 3 U 1 10 
a 
8 64 75 82 28 124 
14 366 
2 C06 
10 163 1 741 2 182 839 886 15 
. . . 1 5 . 37 5 . 6 . 4 . . . . . 15 . , . 2 • 
654 
575 55 44 18 15 . 6 
310 
a 
2 415 1 066 412 578 9 
a 
18 24 
a 
19 441 3 89 
2 
i 
. 
t 
4 1 184 102 7 . 2 . . 4 
a 
. a 
a 
3 ?2 
a 
. . a 
? ?0 , . 6 15 1 2 • 
6 809 
4 203 2 492 1 174 113 25 4 1 
4 
14 4 
2 
287 ?17 41 ?8 6 
2 
23 
80 34? 
846 40 276 ?5 
1 7? 90 1 27 26 
1 24 
1 164 24 
28 ?4 
160 308 742 517 107 
34 
231 
s 
9 
?5 
34 
7 
26 
163 
197 
113 
ne 
6? 
5 
2 
37 
10 22 
l 416 
548 lil 457 Ul 
1 
169 172 436 
198 74 18 1? 33 474 9 
?4 105 4?8 13 6 16 1 
5 46 390 590 7 
11 10 
14 
164 
¿i 
17 
6 
7 
31 
? 
10 
12 
3 
6 
15 
76 
12 
17 
4S 
935 
975 
314 
151 
587 
6 
1?3 
59 
7 
30 
95 29 31 
U 34 
15' 187 697 
1 0 70 
97 6 4 
1 = 512 7 ?14 540 
117 9 
?3 1 21 
23 
2 ? 4? 
1 4? 11 5?3 861 81 5 
II 
31 
146 
43 
3 
? 
1 
i 7 33 1 2 94 27 15« ? 3 
17 079 2 106 14 458 1 508 485 5 .37 
23 
#: Sietre Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LSI 
CCI CC¿ CC3 CC4 CC5 
Ott C¿t LJC CJ¿ 
CJ4 
C3C CJb C40 Cí¿ Co4 ¿C6 J5C 4Ce 4C4 412 6C4 7Ce tee 6C4 
1000 
ICIC 
1C¿C 
ICiC 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI CC¿ CC3 CC4 ees c¿¿ C¿4 C¿6 C¿6 030 C3¿ C34 C36 CJ6 C4C C4¿ C44 C48 C5C 
C 54 C56 etc ce¿ C6Õ ¿ce ¿C4 ¿ce ¿1¿ ¿16 ¿¿C 
ΊΊ5 
¿46 ¿66 ¿7¿ ¿76 ¿64 ¿88 2C¿ 
iCC 314 318 322 l'cb 334 346 366 37C 374 376 lte 
35C 4CC 4C4 41¿ 44C 46C 476 464 45¿ 504 Í12 516 na too cC4 6¿e 
t i e 
t3¿ 
636 64C 656 66C 7C4 7¿C 73¿­740 6C0 e¿e 562 
1CC0 
ICIO 1C¿C 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
641.41 C A M E R 1 E / dCNNtTtRlc NCN t L A S U C L E 
nANCSChGHC ALS GEHIRKEN 
¿ 5 . 3 . 
¿5 3 . 1 2 
56 1 51 
37 1 3 7 
7 1 1 . H Z . . α . . ¿4 4 3 
15 1 6 6 15 
¿ a a 
2 1 . 
55 6 ¿1 ¿ 
. . . 1 6 4 
. a . . 1 
8 
a 
1 1 
2 
. a 
a 
a . 
443 19 58 31 153 6 57 19 ¿ei 1¿ 1 U 65 4 . 9 S 1 
Z i ' ¿1 
1 
ΐ 1 
841.4¿ ΒΑ« , LHALSSEJÏES­6CNNETERI STficEHPFE t SCCKEN . U. AEH 
563 . 13 1 1 C37 129 . 376 1 ¿67 46 686 1 1¿6 ¿54 ¿3 82 1¿5 14 28 4 ¿1 7 19C 14 596 91 71 8 474 17 95 29 53 1 5 1 2C 8 3 6 7 1 6 6 46 S 29 
2 7 
2 2 25C 236 3 3 IC 2 1 
IC 5 
1 
U IC 4 1 1 1 6 1 
1 ; 2 1 18 5 
5 i 1 4 1 1 6 
52 1 16 ; 4 4 
3 
? 
2 1 1 5 1 19 ¿C 
3 1 IC ' 1 1 2 
2 8 44 4 
Z 
1 
6 823 93 
4 567 44 
2 
1 
5 10 
! 12 1 1 3 1 
15 
Ί 4 
1 739 526 ) 725 46C 1 671 155 7 41 
j 
5 30 . 5 U 
b 
16 3 
U 
19 
97 
17 
191 
44 126 52 
¿5 
Italia 
27 
5 14 ¿6 . a ¿ 8 1 
2 
3 1 . . . , 1 15 ¿ . a 
1 1 
144 
67 75 ¿4 2 . a 
• 
U . X1RKMAKEN 
4J8 176 ¿15 
115 10 15 7 17 34 15 82 42 25 1 
lî 
1 262 945 273 
5JI 356 338 769 . 1¿ 4 . 154 463 48 361 ¿7 ¿1 2 12 2 6 l 
a 
48 6 1 
a 
3 
a 
5 
a 
9 2 1 1 1 1 
a 
a 
1 
a 1 1 16 1 3 3 1 1 
î 6 1 27 5 3 4 . 1 
. 1 . 3 
a 
17 12 
? 1 4 . 1 1 • 2 7 42 2 
ΐ 
3 357 
1 994 1 155 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 0¿2 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 03? FINLANDE 0J4 DANEHARK 036 SUISSE 0J8 AUTRICHE 040 PGRTUGAL 0t>2 TCHECOSL 064 HUNGRIE 20b .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 41? HEXIOUE O04 LIBAN 708 PHILIPPIN 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
1000 H Û N 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.ACH 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 054 EUROPE ND 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 
068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUOAN 248 ­SENEGAL 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RM 334 ETHIOPIE 346 KENYA 366 HOZAHBIOU 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 440 PANAMA RE 460 .ANT.FR. 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 504 PEROU 512 CHILI 516 BOLIVIE 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 620 AFGHANIST 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 656 ADEN 680 THAÏLANDE 704 HALAYSIA 720 CHIN.CONT 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 820 .OCEAN.FR 962 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
376 
324 1 214 324 49 307 163 451 72 66 310 153 17 ¿73 15 ¿0 43 2 037 416 U 12 13 143 74 
6 981 
2 288 4 27 5 1 466 128 2 21 288 
9 871 
11 669 14 405 13 038 1 401 354 312 39 2 761 7 933 1 183 5 822 1 629 664 94 232 39 73 95 77 65 8 94 22 6 
31 89 25 1 526 25 110 23 31 72 12 73 37 12 14 50 
12 20 24 ?48 43 32 96 16 23 10 U 82 17 733 152 52 50 27 17 29 29 15 U 75 16 106 247 14 36 26 173 ?C 18 30 12 19 119 493 57 25 13 
78 173 
50 382 22 397 
France 
. 70 20 9 ¿3 7¿ 8 5 . 1 ¿2 6 . . . 14 . 317 63 3 4 . 7 • 655 
122 506 114 27 2 15 • 
a 
1 606 566 3 750 240 62 1 1 173 1 104 146 181 632 U 15 76 1 1 14 77 . 1 1 . 2 23 1 '432 23 3 3 
a 
66 6 59 
■ 
12 4 46 
10 10 10 10 2 . 6 . li 9 . a 
2 222 37 1: 2 25 
3 
< 93 
; " 84 12 2 
10 7 
a 
IC 12 12 25 
U 041 
6 164 2 777 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
30 
a 
545 37 2 
629 
615 14 3 
a 
a 
a 
* 
155 
. 7 720 224 2 . U 
a 
2 1 . 31 1 30 4 
10 37 
4 
1 
8 237 
6 101 81 
Nederland 
1 
93 
a 
30 . . 1 1 
a 
a 
5 
a 
13 
a 
4 4 . ?5 1 
a 
a 
a 
. • 179 
124 46 19 4 
a 
4 4 
23 
4 109 . 905 4 30 10 . 51 139 1 149 23 51 18 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 88 
a 
a 
a 
'a 
a 
1 1 ? 
34 
31 16 
5 720 
5 040 522 
Deutschland 
(BR) 
58 
105 499 • 24 16? 132 3 64 
60 36 221 
139 4 ?73 U 
a 
30 1 004 309 8 2 
a 
120 74 
3 705 
686 2 668 1 064 67 
a 
a 
284 
4 831 
2 074 2 709 
a 
1 155 103 231 34 ?66 591 298 1 205 559 367 30 
t 6 I 
131 
31 53 
31 
37 
2 
a 
2 15 10 
a 
a 
3 9 7 144 44 1 1 
a 
a 
14 22 5 10 29 12 ?7 15 10 8 4 ?7 ? 4 
a 
1 
a 
15 1? 19 
a 
« 15 337 
10 769 3 996 
V A L E U R 
Italia 
?R7 
56 ISO ?48 
a 
73 72 
so 
1? 29 55 R • . . ? 13 684 43 
­ a 
6 13 16 • 1 813 
741 1 041 266 30 
a 
2 • 
4 662 
3 878 3 410 8 159 
a 
159 5« 4 2 269 6 096 738 4 256 414 205 27 150 31 69 14 
a 
657 76 6 
a 
34 1 63 2 
9R 19 29 6 6 14 
a 
• 10 4 
? 
10 14 226 4 30 43 6 6 1 B 73 8 336 55 38 47 2 12 12 2 10 1 46 3 72 134 4 24 15 56 5 12 ?0 ? 19 92 469 26 
a 
13 
37 838 
20' 308 15 019 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¡Ctc 
1CJG 
IC 31 
1C3¿ 
1C4C 
LiT 
CCI 
ee¿ 
CCj 
CG4 
CC5 
Cie 
Ci9 
Cit 
CsC 
Oll 
Cll 
03t 
C36 
C4C 
C4¿ 
C44 
C4C 
C48 
C5C 
C5¿ 
C54 
C5c 
C5b 
CoC 
Ct.: 
Ctt 
¿CC 
¿C6 Ht 
¿16 
23t 
¿44 
¿4t 
¿L4 
i t a 
i l i 
i l t 
¿te 
¿C4 
¿ tt 
ICt 
iCe 
SU 
316 iti lit 111 39t iti 
ile 
319 
Ht 
lui 
19C 4CC 4C4 44C 4oC 4ìc 4bC 4t4 45¿ 5C4 51¿ U t 5¿t 
6ce 
6C4 612 6¿C t¿6 63¿ 636 t4C 65c 6cC 
i l i 
74C 
tec 
6¿C 
lece icio ie¿c ic¿c 
1C2C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
LSI 
eci 
C02 
C03 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
e¿4 
Ota e¿6 
C30 
C3¿ 
C34 
C3o 
C3b 
C4C 
C4¿ 
C44 
C46 
641.4¿ CAÍ ChACSSETTES­EONNETERlE NCN ELAST 
STPLEMPFfc ι SOCKEN . U. AEHNL. fclRKWAKEN 
¿55 
65 
157 
¿99 
37 
¿4¿ 
35 
7 
1 
¿0 
211 
33 
10 
12 
641.43 SCLS­VÊTEM S E ENTS BCNNETERIE NCN ELAST. LNTERKLEIDLNG AUS GEWIRKEN 
414 
572 
¿IC 
642 
136 
34 
14 
¿5 
166 
b 
4¿ 
7¿8 
¿7C 
3 
1 
1¿ 
¿3 
5 
5 
5 
36 
35C 
5 
32 
2 
1 
15 
1 
¿ 
¿¿ 
3 3 
¿C 
1¿ 
6 
7 
¿J 
6 
IC 
¿ 
1 
12 
¿ 
5 
3 
2 
197 
¿3 i ¡2 
1 
1 
111 
23 
319 
55 
15 
ï 
3 
I 
3¿ 
ó 1 2 
1 
12 
1 
341 9 
2 
2 
1 
16 
1 
1 
13 
1 
2 
4 
1 
14 
1¿ 
12 
¿ 
84« 
79 
2 
3 
44 
10 
3 
4 
4 
¿4 
1 
4 
5 575 
3 173 
1 £63 
1 ¿72 
751 
146 
414 
51 
1 
357 
234 
2 
14 
2 
7 
42 
2 
2 
1 
135 
5C8 142 59 464 95 36C 
1 C26 
97o 18 17 32 11 18 
301 
79 
2 
1¿ 
20 
106 
3 
¿4 
576 
¿40 
1 
3 
¿ 
5 
? 
? 
1 
7 
9 
4 
3¿ 
1 
70 
59 
8 
69 
16 
3 
4 
3 
3 
2 
118 
8 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
9 
5 
3 
3 
1 
lo 
1 
3 
019 
750 
126 
968 
112 
5 
1 
25 
VETEMENTS DESSUS 
OBERKLE.OUNG H 
BCNNETERIE NCN ELAST. AND. klRKkAREN 
2 325 
1 C64 
4 947 
6 163 
176 
932 
15 Zi 
165 
636 
34 
175 
1 475 
376 
11 
¿3 
¿85 
167 521 74 199 
5 25 33 ¿ 13 169 3« 1 6 4 1 
2 601 
266 1 80 
. 5 8 . 1 13 
a 
1 . . a 
13 
305 
384 
10 
16 
2 
1 
5 
7 
1 
6 
15 
3 
102 
65 
424 
93 
55 
10 
4 
53 
89 
7 
48 
5 36 
120 
040 
150 
¿¿ 
73 
18 
38 
210 
1 
15 
3 
3 
114 
¿3 
16 
3 
¿ 
ï 2 30 
1 
1 15 
7 1 
15 1 
28 3 
698 339 190 159 147 32 31 22 
2 167 429 1 755 4 012 
582 3 15 81 499 24 107 742 215 4 31 6 20 
1020 1030 1031 103? 1040 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 0 24 0¿B 030 03¿ 034 036 038 040 042 044 046 048 050 05¿ 054 0 56 058 OóO 06¿ 068 ¿00 ¿08 21? 216 236 ?44 ?48 ?64 2o8 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 326 334 346 362 370 374 378 382 390 400 404 440 460 476 480 484 492 504 512 516 528 600 604 612 620 628 632 636 640 656 680 732 740 800 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 302 003 004 005 022 0¿4 026 3¿8 030 03? 034 036 038 040 342 344 346 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UN I ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL BULGARIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE KENYA HAURICE ■HADAGASC .REUNION ZAHBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA PANAHA RE .ANT.FR. .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK AFGHANIST JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN THAILANDE JAPON HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR 
, O N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE bELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RÛY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR MALTE 
19 254 4 350 599 1 641 1 030 
1 744 4 005 8 427 281 305 332 116 277 316 86 356 559 02 9 27 59 44 98 13 34 18 134 182 42 90 loo 49 264 604 71 197 10 U 96 12 14 
145 20 14 17 54 
109 43 54 47 
175 41 55 24 10 52 21 36 34 39 
381 144 13 63 14 10 27 16 16 28 ?3 23 34 
391 70 23 36 44 
274 12 36 U 24 19 11 47 
3 8 936 20 761 12 101 891 598 825 777 475 
26 379 14 728 61 81 ? 
160 874 895 12 467 218 280 2 204 8 023 562 2 361 18 410 4 589 171 672 90 172 
2 176 2 098 256 1 496 3 
1 323 251 1 854 619 
22 6 
58 
5 
25 
52 6 74 9 20 3 
12 2 240 70 9 10 10 82 
7 10 121 8 10 17 8 86 41 
1 1 
10 46 ?0 
10 
52 3 44 2 63 1 1 22 
1 1 87 
46 1 3 7 
13 7 7 46 
997 
C4 7 
699 
92 5 
24 7 
518 
374 
4 777 
•2 882 
22 530 
1 614 
3 630 
1 64 211 484 38 180 3 294 505 36 161 36 6 
69 54 47 1 
333 
362 631 3 2 
35 38 
6 705 6 329 134 128 241 74 148 1 
29 012 3 751 15 718 
7 7? 136 3 21 214 7 9 
io 
100 
16 720 
186 29 46 12 38 
277 2 22 36 15 
60 95 52 43 89 1" 2 3 
3?2 3 621 
5 346 181 379 34 20 88 
159 8 U l ?83 94 
13 1 5 
3 121 402 2 53 168 
92? 750 2 524 
654 15 103 219 745 38 186 4 252 1 719 17 21 22 31 
21 18 
56 9? 42 223 9 
1 2 1 3 
9 ? 
2Ï 
2 
1 
2 
? 
16 
19 
15 
26 
32 
26 
798 
46 
10 
2 
9 
2 
14 
¿8 
18 
22 
¿5 
72 
40 
?? 
30 
12 
171 
9 
28 
3 
4 
3 
1 
850 
?94 
153 
969 
?9 
13 
215 
1 807 
1 212 
8 369 
1 085 
419 
147 
8 
694 
1 041 
108 
548 
4 536 
1 683 
23 
47 
10 
3 
13 426 
1 738 
294 
81 
759 
473 
212 
290 
1 610 
43 
1 
12 
232 
41 
­46 
700 
2?0 
1 
18 
12 
50 
1 ? 
134 42 33 
7 25 ?08 1 164 
11 3 1 ?4 ? 2 
19 17 I 6 12 109 
35 9 
3 1 10 2 3 52 
3 
? 
5 
i ?28 23 1 6 23 42 2 
301 584 447 251 052 193 218 ?17 
23 466 5 118 20 897 50 247 
321 36 181 139 203 405 501 
10 081 2 296 103 451 ' 43 158 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fìn de volume. 
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Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
Code 
C i l 
C 4 t 
C 5 C 
C i ¿ 
C 5 4 
C i e 
C i b 
etc 
Let 
C t i 
C 6 b 
iCC 
¿ 0 4 toe 
¿ I t 
¿ 1 6 ¿¿e 
t i t 
¿ 4 C 
t i l 
¿ 4 6 
¿ t c 
e i l 
¿ 6 b 
'clc 
c i t 
ctC 
¿ 6 4 
¿ 6 6 
3 C ¿ 
3 C 6 
3 1 4 
2 1 c 
2 ¿ t 
J 2 C 
3 3 4 
3 3 t 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 C 
3 6 2 
3 7 C 
J 7 4 
3 7 c 
3be no 
4 C C 
4 C 4 
4 C c 
4 U 
4 1 6 
4 ¿ C 
4 2 6 
4 4 C 
4 4 4 
4 6 C 
4 6 4 
4 7 ¿ 
4 7 c 
4 6 0 
4 t 4 
ice 
t C 4 
5 C t 
í l ¿ 
t i e 
i t u 
í ¿ 4 
t ¿ 6 
CCC 
6 C 4 
t e t 
i l i 
6 1 6 
Í ¿ C 
t ¿ 4 
6 ¿ 6 
t 3 ¿ 
6 2 6 
6 4 C 
6 4 4 
6 4 t 
b 5 6 
6 6 4 
etc 
7 C C 
J C 4 
7ee 
7 3 ¿ 
7 4 U 
tee 
t C e 
6 ¿ 0 
5 c ¿ 
icee 
I C I C 
ie¿c ic¿e 
I C J C 
í c j i 
¡ e l i 
1 C 4 0 
es 
C C I 
ec¿ ec5 
C C 4 
cet 
Cec 
C i t 
Cib 
C J C 
C 3 ¿ 
C 2 4 
C J c 
C 2 t 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t 4 1 
1 
7 
2C 
1 4 
1 ¿ 
3 
1 
6 4 1 
F r a n c e 
4 4 v t l t H í M S 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
L L S S L S tíCNNETEKlE 
QUAN ΤΙΤΕ 
Deutschland 
(BR) 
N C N E L A S I 
U t í t K K L t 1 U L N G e . hiiC. n l R K h A R E N 
4 
I C 
5 1 
•*ce 
1 ¿ 
i S 
4 5 
c 
t í 
1 1 
7 1 ¿ 1 
6 
1 1 1 
1 
1 
ι 
i 
3 2 
1 
■ 
3 5 
1 ¿ 
1 
1 
t i 
3C 
1 
1 1 
5 
t ¿ 
¿ 
b'¡ 
1 
3 
7 
t 
il 
¡ 1 
¿ ; 
¿ £ 
t i t 
4 9 3 
5 C t 
1 
¿ t 
3 
5 
1 7 
4 
2 
I C 
i i 
1 
9 
i 
i 
1 
i 
1 
a 
i 
¡1 
212 
9 
92 
1 
2 
. i 
¡2 
t i 
. 1 
. 1 
3 
í ¿ 4 
1 ¿ 
7 5 
. 1 4 
¿ 
4 1 ? 4 
7 1 6 ¿ 
3 ¿ C 
7 6 5 
6 7 5 1 
2 2 2 
7 5 6 1 
5 C 1 
. 4 5 E 7 C F F 
eorH 
1 ¿ 6 
1 ¿ 6 
1 S 5 
¿ 4 
1 3 1 
4 
1 6 
1 
l t 
a 
1 6 
J 4 
7 7 
5 1 
bC 
lì 
6 C i 
U 
¿ 6 
J J 
2< 
1 J 
1 5 
11 
l ' 
1 9 t 
b e 
2 
i t 
l ' 
6 5 ' 
0 4 ­
. , a 
1 6 8 J 
1 
5 j 
1 ¿ 3 
7 l i 
¿ 9 7 3 5 
1 5 a 
'. ! 1 
3 5 3 5 8 5 3 
Ζ 9 1 1 7 1 ¿ 
8 3 3 4 2 8 U C 
4 7 t 
B ä 
1 4 ­
6 3 
9 
; S ι 
1 0 8 5 1 
¿ 4 2 J 
1 4 5 
1 2 
1 7 3 7 
A K T . B C N N E T E R I E E 
: L A S T . C . K A U T S C H U K . C 
2 7 1 
9 . 1 7 
1 1 5 
1 2 3 4 
? . 1 
1 
. 1
J a . 
3 a 1 
3 
1 
. ¿ 0 
1 0 
9 
1 
? 
5 
1 4 
6 ¿ 
i 3 
1 9 
5 6 3 
¿ 4 
, 1 
ι 
2 
I J 
. . . a 
, . . . 1 
4 
3 
, . . 1 
1 3 
1 
8 
. ¿ 
. 2 
3 
¡ l 
i 1 
1 
. ­
? 4 4 7 
6 8 3 
1 5 4 3 
9 0 1 
1 8 0 
4 
4 
4 2 
L A S U C G E 
E h l R K E 
9 ? 
9 3 
1 7 7 
1 3 4 
3 
ia 
1 
1 3 
3 
1 6 
3 0 
7 3 
Italia 
1 
d 
2 
1 4 9 
11 ¡i 
5 5 
1 0 1 
1 0 4 
ó 
l 
. . 4 
Ζ 
1 
1 
2 
3 3 
. 1 9 
. 3 
4 
¿ 
. 2 
. 1 9 
¿ ¿ 
1 7 2 
6 4 0 0 
4 0 1 
1 
¿ 1 
2 
b 
i 
3 
2 
ι 
a 
. 4 
1 
7 
¿ 
1 
1 
1 
4 
. . 1
1 0 
1 U 7 
8 
2 8 
1 
, 1 
5 
7 
3 7 
a 
. a 
1 
. 1
1 
1 
1 
1 9 
7 
7 3 
, 5 
2 
1 8 7 ¿ 5 
8 3 6 3 
9 4 0 6 
? ¿ 3 1 
7 6 5 
5 5 
1 1 2 
1 8 8 
b 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 à 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 b 
0 5 U 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
¿ O R 
¿ 1 2 
¿ l o 
¿ 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2:b 
2 6 0 
2 o 4 
¿CiS 
¿ 7 2 
¿ 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 o 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
J d ¿ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 ó C 
4 Ó 4 
4 7 ¿ 
4 7 b 
4 d 0 
4 R 4 
3 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 R 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
Ó 2 0 
o 2 4 
6 ¿ B 
6 3 ¿ 
0 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
o 4 8 
6 5 b 
b b 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 3 8 
8 2 0 
9 6 ¿ 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 ¿ 0 
1 0 3 0 
1 0 U 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
O J O 
0 J 2 
0 3 4 
O J O 
0 3 a 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R ü U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
h D N G R l E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C h A Ü 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A b u N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
• b J R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S Q H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R h ü C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. S T P . M I O 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . BR 
C U S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N u L P A N 
. A N T . F R . 
J A M A U l U E 
T R I N 1 D . T D 
. A N T . N E E R 
C C L D M b l E 
V t Z U E L A 
E ' J U M T E U R 
P E R Ç U 
b R E S I L 
C H I L I 
S O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G h A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
H A S C . U H A N 
A D E N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
h U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
. O C E A N . F R 
P U R T S F R C 
M O N D E 
C t E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A U M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
K Ù Y . U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 3 
1 
2 
9 2 
6 
Z 
3 7 4 
1 8 7 
1 5 3 
4 8 
2 7 
2 
1 3 
6 
1 
4 7 
1 3 1 
4 4 
9 2 0 
O t i o 
1 9 5 
3 9 2 
6 6 0 
B 6 
3 9 
7 6 4 
7 5 
2 4 9 
1 0 8 
C C 9 
1 0 
U 
u 1 9 
2 5 7 
1 0 
5 6 
6 5 
4 7 4 
1 3 0 
1 4 
1 5 
2 5 4 
3 0 4 
6 0 
1 1 6 
1 1 4 
7 1 4 
4 3 
1 6 
6 3 2 
1 7 
2 7 
7 3 
1 7 
1 0 
1 4 7 
1 3 1 
1 8 4 
2 3 0 
4 9 5 
1 9 2 
2 4 1 
1 0 
6 2 3 
1 3 1 
1 8 0 
3 7 3 
8 2 
? 2 
8 4 
1 0 
2 9 
5 9 
2 9 
2 5 4 
3 2 
7 8 
3 7 
8 4 
1 2 6 
l o 
1 1 
1 9 
1 5 5 
9 7 6 
9 B 
4 7 7 
1 8 
1 8 
3 6 
1 3 3 
1 9 3 
5 3 B 
2 0 
2 0 
1 3 
3 5 
1 3 
2 2 
4 4 
4 S 
2 5 
6 9 2 
2 2 0 
9 7 6 
1 5 
1 2 7 
6 4 
9 7 1 
0 3 5 
9 5 1 
2 2 7 
4 5 7 
3 3 7 
7 2 5 
4 5 2 
6 1 4 
7 5 0 
0 3 5 
2 4 1 
7 1 3 
3 2 
7 6 
3 4 
1 7 4 
1 8 
1 1 2 
2 4 4 
3 7 2 
France 
1 2 
3 
6 3 
3 1 
1 4 
6 
1 6 
1 
1 2 
1 
3 
2 5 
5 2 0 
8 6 1 
6 
3 
3 5 0 
4 3 
1 
5 6 
3 8 
6 3 3 
9 3 
8 4 
. U 
1 1 
1 9 
2 1 5 
9 
4 1 
5 0 
4 2 6 
1 7 
1 0 
1 4 
3 9 
2 7 0 
5 5 
1 0 6 
9 1 
1 7 6 
2 
5 
1 
1 4 
. 2 
1 
4 
1 3 2 
1 2 8 
2 7 
2 7 
2 5 9 
7 0 5 
8 1 4 
3 
5 9 
7 
2 0 
2 8 
3 5 
2 
6 8 
1 
. 3 
b 
9 0 
1 2 
9 
2 
3 
2 
1 1 
9 
a 
5 2 2 
. 1
4 
. I B 
2 0 
4 6 
2 2 9 
7 
3 
6 
9 
. 6 
. 1 4 
2 
1 3 1 
6 6 
1 0 7 
a 
9 2 
• 
5 6 C 
8 0 3 
c i t 
3 4 5 
2 7 1 
5 4 « 
9 4 4 
2 7 1 
, 7 6 
6 
1 4 ? 
3 ï 
1 5 
1 
. I C 
1 
1 
5 7 
2 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 9 6 7 
5 2 
1 5 9 
2 9 
9 5 
4 3 0 4 
? 4 1 
2 3 
2 1 
i 3 
4 7 
. a 
. a 
. 1 
. 
i a 
β 
4 
. . • 
4 1 7 2 8 
3 3 5 6 2 
5 8 3 0 
1 1 7 6 
3 1 1 
1 B 8 
7 
? 0 ? 4 
1 0 2 
1 3 6 
4 2 
4 
. 4 
4 1 
. a 
Nederland 
. 
t 
. 1 7 
1 9 
. 5 2 
1 
. 2 
. 2 
. 4 
. . . . . 
. 2 
1 
1 4 
. . 1 2 
1 2 
. 4 
. 3 5 
3 
. . a 
a 
. , . . . 1 
1 
1 5 2 
4 3 4 
1 1 8 
2 3 
2 7 
3 9 
3 
1 5 
4 
. 2 
2 2 
i 4 
1 7 
. . • 
U 7 2 3 
9 4 7 0 
1 9 1 8 
1 1 1 5 
2 4 6 
5 6 
3 3 
8 9 
9 
6 9 
. 2 7 
7 
. . 1 
. 1 
. 4 
3 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 0 
1 2 
1 5 
S 
2 
3 6 
2 3 
1 4 
■ 
1 9 1 
a 
1 3 7 
1 4 6 
1 2 
Z', 
7 1 
a 
5 5 
. s . . . . 2 
. .' 2 
. 4 7 
1 
. 1 5 0 
2 
. . . 19 
9 
7 
4 9 0 
2 
3 5 
3 
1 
. . 3 7 
4 2 
3 B 4 
0 7 8 
3 7 Ö 
. 1 1 6 
2 4 
5 1 
2 6 3 
1 
. . 3 
1 
7 
2 
S 
1 0 
? 0 
3 
6 3 
5 8 
8 
. 1 
7 5 
1 B 9 
3 
n i a 
4 
1 7 
1 
3 9 
3 5 
1 5 0 
5 
9 
6 
7 
4 
4 
3 3 
1 I 
1 5 
6 
2 0 
. . ­
5 10 
4 7 3 
2 1 7 
9 4 6 
3 0 8 
3 3 
6 4 
5 1 2 
4 3 7 
5 5 0 
B 7 7 
. 6 6 5 
1 6 
7 7 
2 1 
7 4 
1 6 
1 1 0 
1 6 7 
3 3 8 
V A L E U R 
Italia 
2 
1 
7 6 
4 
Z 
2 2 7 
9 9 
1 1 6 
2 B 
8 
2 
S 
S3 
3 0 
. 0 3 O 
1 6 6 
2 5 2 
6 0 
3 0 
1 2 
6 3 5 
3 7 
5 5 3 
1 5 
9 1 3 
1 0 
'a 
a 
4 0 
1 
1 3 
U 
4 7 
5 ? 
3 
1 
4 9 
2 0 
5 
6 
2 3 
3 2 5 
a 
4 
1 4 1 
1 
2 7 
3 6 
1 3 
4 
1 5 
3 
1 1 9 
1 6 0 
6 0 5 
6 7 1 
6 9 0 
7 
4 4 8 
loo 1 0 6 
8 ? 
4 6 
2 0 
1 6 
5 
5 
6 1 
1 9 
1 5 6 
2 1 
4 6 
2 5 
1 9 
6 5 
b 
. 9 
1 2 ? 
2 0 3 
9 ? 
3 3 ? 
6 
1 
1 6 
7 3 
1 0 7 
4 9 0 
8 
β 
1 
1 4 
9 
U 
1 1 
2 3 
2 2 
5 4 5 
1 3 6 
8 2 8 
1 5 
3 5 
6 4 
0 5 O 
7 2 7 
3 7 8 
6 4 5 
3 2 1 
5 1 ? 
6 7 7 
5 5 6 
6 6 
5 5 
1 4 
τ η 
. 1 
ί 4 9 
. 1 
1 6 
4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
L i l 
C 4 C 
C i 
C5C 
etc ¿C6 
35C 
4CC 
41¿ 
t e e 
t 0 4 
t i c 
t ? . . 
,C4 
'/J¿ 
i cee 
i c i o 1C¿C 
ie¿o 1C2C 
1C31 
1CJ¿ 
1C40 
CST 
c e i 
ec¿ C C J 
C C 4 
C C 5 
ClZ 
e ¿ t 
CJC 
Cll 
015 
C 3 t 
C 3 t 
C 4 ¿ 
etc J 3 4 
J 7 C 
2 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 1 c 
4 ¿ t 
4 5 6 
4 6 4 
5 0 C 
5 1 c 
t C 4 
e l e 
7 3 ¿ 
6 C C 
1CC0 
l e l e 1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CST 
c e i 
CC* 
CC3 
CC4 
c¿¿ C ¿ c 
C 3 C 
C 2 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C J b 
C 4 ¿ 
¿ O b 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
b C C 
6 C 4 
CCC 
6 C 4 
íeec 
í e i c 
ic¿c ICcC 
1C.30 
1C31 
I l i . 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C ¿ 
ec3 
ec4 
ce t C2¿ 
C¿4 
e¿6 C J C 
C J ¿ 
C 3 4 
C J t 
C J t 
C 4 ¿ 
etc C54 
e t ¿ 
¿ c t 
1965 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 1 
t 4 1 
t 4 1 
6 4 1 
­ Janvier­Décembre 
France 
\ . 4 5 t l C F F C S / C L f K I E L A i 
1 1 
2 5 
¿ 7 
¿ 
i 
t 
i 
1 
9 
1 
1 
4 
¿ 1 
1 4 
9t5 
t u ¿ t e 
l c ¿ 
t e 
4 
t 
¿ 
. 5 1 CHAFE HÜ6TE 
4 
t 
4 C 
3 t 
. 2 3 
tC 
2 
­7 5 
. . 1 
1 
i 
¡ i 
2 
. a 2 
1 . 1 2 
1 
. 1
15C 
50 
7C 
43 
2 1 
7 
1 
' 
45 
¿J 
10 
8 
1¿ 
4 
5 • 
T O N N E 
Belg. ­ Lux . Nederland 
e χ 
QUANTITÉ 
Deutschland .^ .. 
(BR) I U l , a 
ART. BUNNSTERl t c L A S T l C L E 
I . L . KALTSChCK. GEh lRKE 
. , j Z 
. . 1 
50 ¿9 
49 23 
1 4 
1 1 
. , . . a . 2 
ίο ι 
¿5 
¿4 , . , 1 2 3 
1 
9 
. . 1 . 23 14 
773 32 
4 9 6 2 0 
2 3 5 10 
146 6 
4 2 2 
ALX FABR. AVEC CLCCHES FEUTRE . KOPFBEÛELKLNGEN . AUS F I L Z 
2 
10 
¿1 
j 
45 
34 
0 
J 
b 
5 
1 
­
2 
. 1 
13 
2 1 
19 3 
17 2 
1 
a , 
¿ 
1 
a . 
• 
, a 
• 
1 1 
L 4 
12 
12 
a . 
2 
1 2 
i l 1 1 
1 2 
2 4 
3 1 
a a 
1 
, , 2 l 15 
1 , . , . 2 7 , . 1 2 
2 
, , 1 
41 82 
14 23 
¿5 38 
¿2 18 
. 5 2 CFAFEALX TRASSES OL BANDES ASSEM6L, HUtTE , KOPFBEOELKLNGEN . GEFLOChTE 
c 2 
1 6 
1 7 
5 5 
8 2 
b 
1¿ 
9 
9 
14 
14 
1 
15 
46 
137 
IC 
¿ 
¿C 
1 
cec 
154 
3C4 
1 2 Í 
4¿ 
3 
¿C • 
2 
1 
1 5 
1 
1 
ι 
. . ¿ 2 
. 15 . . . . . . • 49 
la 9 
7 
¿3 
J 
15 • 
4 2 
Z 2 
1 1 
L 1 
a * 
a . 
, a 
• 
» ¿ 1 
1 , . • . 
6 3 
13 
L 13 
83 
8 1 
5 
l 8 
9 
9 
2 10 
2 10 
( 
. 5 2 ChAPEALX BCNNETERIE CU CONFECTIONNE 
FUETE 
5 5 
5 ¿ 
1 C 5 
1 5 C 
5 
b t 
2 
7 
¿5 
4 
15 
J7 
2¿ 
. ΐ 1 
1 
4 e 
> KOPFBEDECKUNGEN , GEWIRKT 
. ¿8 
16 
u a 
4 
3 
. 4 
9 
2 
a 
1 0 
5 
1 
. 1 
. 33 
Zi 4 
6 
4 2 
23 U 
. . 1 
, 1 
. . 2 1
a . 
. . 1 1
. . . , . . . . . a 
1 
ί 
2' 
. 
1 
2 . 
1 
46 
137 
10 
2 
5 
2 0 
1 
> 5 3 9 
1 7 1 
> 3 4 8 
> 1 2 1 
19 
. 1 
• 
! 2 1 
> 12 
r 23 
3 8 
a 
! 59 
l 
! 1 
a 
L 
b 
! 13 
4 
1 
. a 
a 
U 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
oto 
0 5 6 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 b 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 ? 
I O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 J 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 a 
4 5 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
oe? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
¿ 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10¿0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ¿ d 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 · . 
0 3 o 
0 3 a 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
H t X I U U E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
E T H I O P I E 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
D O M I N I C . R 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 
JAPON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
­ A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
7 5 
1 0 3 
1 0 2 
1 1 
2 5 
5 1 
6 4 
1 2 
¿ l 
¿ 0 
1 8 
¿9 
7 0 
9 3 
2 ? 0 
3 5 4 
5 7 9 
0 4 3 
27 3 
2 3 
2 8 
1 3 
1 5 0 
? 7 0 
1 1 5 
0 3 ? 
2 4 
3 5 
1 3 7 
6 8 2 
7 5 
U l 
3 1 4 
2 9 4 
U 
2 3 
2 5 
4 0 
5 5 
7 7 1 
5 2 
1 3 
1 2 
1 5 
3 2 0 
U 
5 2 
4 2 
1 5 0 
1 2 
2 5 
9 6 1 
5 9 1 
6 1 8 
5 7 3 
7 7 1 
6 9 
9 
1 
3 6 4 
1 2 3 
1 6 6 
8 3 1 
3 8 9 
6 5 
1 7 2 
6 4 
6 1 
1 5 3 
1 5 4 
1 1 
1 3 9 
2 6 6 
0 9 1 
6 3 
1 4 
3 5 
1 4 0 
1 3 
4 8 3 
4 9 1 
6 6 8 
9 9 6 
3 2 4 
2 1 
1 5 5 
1 
7 1 9 
5 7 5 
5 0 1 
4 7 8 
1 7 1 
674 
23 
135 
45B 
b 3 
1 9 b 
6 3 9 
5 1 4 
5 9 
2 1 
1 4 
1 7 
2 6 9 
France 
2 
2 
. . 25 1 
1 1 . 1 
1 2 
1 
1 
1 
1 
4 7 7 
2 6 3 
1 3 2 
U l 
8 0 
? 3 
2 B 
2 
5 7 
2 9 1 
54 1 
1 5 
9 
4 
3 1 
3 
6 
3 7 
1 6 
a 
1 
3 
4 0 
1 
96 
16 . . . . . , 2 1 
a 
4 
1 203 
9 0 3 
223 
102 
77 
6 0 
8 
• 
33 
21 
36 1 
39 
25 
37 
3 
5 
4 ? 
37 
1 
137 
1 
15 
U 
. 2 6 
• 8 2 2 
4 1 9 
22 5 
186 
177 
19 
145 
273 
• 243 
2 293 
77 
72 
. 71 139 
25 
83 
217 
106 
21 
6 
14 
î a ï 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
10 
3 4 1 
2 8 4 
56 
46 
. . . • 
. . 2 9 8 65 
. 1 1 
15 
. 6 5 
3 
404 
3 64 
32 
27 
9 
6 . • 
1 
. 53 16 
2 
1 
29 
. 3 3 
. . . 11 
. . . . • 1 1 1 
7 1 
41 
3B 
. . . • 
3 1 7 
72Ó 
5S1 
5 
14 
, 4 51 
5 
6 
38 
9 
Nederland 
. . 16 11 
. 4 . . . . . ? . • 156 
113 
3 0 
8 
2 
. . 11 
14 
5¿ 
9 0 
66 
23 
14 
. , . • 
. 16 
. 23 2 
4 
7 
54 
4 0 
15 
13 
. . . • 
29 
61 
. 210 1 
._ h 
Z' 
1 2 
. 1 7 
1 
Deutschland 
(BR) 
5B 
97 
73 , . 30 4 
U 
20 
6 
17 
26 
67 
92 
3 884 
2 5 2 9 
1 186 
784 
169 
. . • 
54 
32 
327 , 9 . 23 342 
5? 
23 
97 
254 
3 
9 
. . 3 35 
1 . . . . 2 3 
. 54 1 
1 
1 327 
4 2 2 
844 
739 
61 
. 1 • 
6 
6 
28 . 3 12 
44 
1 
3 
43 
56 
1 . 2 2 
207 
4 0 
167 
161 
. . . • 
163 
u a 3?3 
. 3B 26 
15 
46 
156 
20 
54 
2 2 2 
353 
26 
1? 
. 17 16 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
15 
4 
3 
16 
49 
2 
■ 
362 
165 
175 
­94 
22 
. . • 
96 
1 6 7 
199 
3 7 4 
. 25 102 
2 8 6 
2 0 
76 
175 
24 
8 
13 
22 
a 
5 1 
635 
32 
13 
12 
15 
320 
9 
49 
40 
95 
U 
20 
2 9 5 7 
8 3 6 
1 4 9 6 
6 9 1 
6 2 4 
3 , 1 
3 5 7 
68 
6 4 
4 3 1 
3 4 3 
23 
55 
60 
50 
65 
6 1 
9 
2 
2 6 2 
1 0 7 7 
52 
14 
33 
134 
13 
3 2 8 9 
9 2 1 
2 220 
598 
147 
2 
10 
1 
210 
123 
? 1 0 
3 9 4 . 563 . 12 100 
13 
5 4 
155 
45 
12 
3 
. . . 9? 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
t i l 
ise 
ne 
t i l 
l i c 
t i l 
i t i 
c i i 
i b i 
t t t 
S02 
3 14 
2 1 t 
J ¿ f c 
2 2 4 
2 4 C 
4 C C 
4 C 4 
4 e C 
6 C 4 
e le 
t 2 t 
'1 tC 
' l i i tee 
t C 4 
leee ie ie 
J C ¿ L 
l c ¿ c ie .­e 
l e J i 
¡ C l i 
1 1 4 1 
L U 
C L I 
e e ¿ 
I C j 
e C 4 
e t t 
Ctt 
e I L 
Cli 
C 2 i 
C 2 t 
e J c 
C 4 e 
2 5 e 4ce 
4 C 4 
leee 
ì e i e 
1 C U ie.ec 
1 C 2 C 
1 C J 1 
1 C 3 ¿ 
1 L 4 C 
e t i 
ee ι cd ee ι 
C C H 
e e t 
Ott 
Cit 
ele 
Csi 
esi 
C2C 
isa 
C 4 C 
C l 
Ce 
iCC 
¿ C 4 
tOt 
H i 
t i t 
, a 
190 
4 C C 
4 C 4 
4 U 
4 4 t 
4 t 4 
= 0 4 
c C i 
t i e 
i i i 
l e e 
'lei 
7 4 L 
t e e 
t L' i 
lece ie io l e u 
l C : e 
¡cu 
¡es¡ 
¡est 
¡c^ 
e i 
ce ι 
CLi 
Ces 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
C 4 1 . Í 2 C F í F E A L » 
H L t T E 
7 
2 
eC 
1 
t 
1 6 
l i t 
1 
4 
1 
1 6 
1 JC 
5 
7 
1 
1 
1 
c 
1 
l i i 
ι 1 ; 
SII 
l t¿ 
l t t 
I C t 
4 · . 
i 
T O N N E 
Belg. ­ Lux 
C L N N E I E R 
, K U P F o t U L C r 
7 
¿ 
3 
Ó l 
4 
b 
l t 
¿ 
l t 
a 
1 
j 
i 6 
7 e 
1 
J 5 
, a 
. 1 
l 
4 7 C 
I t e 
1 3 ¿ 
i l 
¡12 
1 0 ¿ 
3 6 
1 
5 " 
tit 
t 
' 
t M . t 4 c A J \ C t : > fCCb G / ­ R N 1 
j A E N O 
I C 
14 
1 1 
t 1 
t 
t 
5 2 
5 
c 
l t 
ι 
i 
7 
¿ 1 1 
t t 
1 1 7 
5 3 
7 
i 
1 
6 4 1 . 5 5 A l l R c 
A N C . 
1 3 6 
t 3 
1 C 7 
5 5 
11 
i 5 
¡9 
1 i 
1 
l i 
Π 
3 C 
7 
1 4 
I C 
1 
2 
c 
1 
2 
¿ 
1 2 
3 1 ¿ 
te ι 
1 
i 
9 
1 
¡ i 
1 
2 
l ¡ 
1 
1 1 ¿ 6 
le t 
t C t 
l t 7 
s^ : 
5 c 
ι 
t u . t e n i E f 
L t K L t 
¿ 7 
1 1 1 
2 5 
ER ¿ L R Ι Μ , Ε Μ 
¡'t 
¿9 
¡a 
S CF 
h C c T 
¿i 
¿ 1 
1 ¿ 
l¿< 
ι' c 
t 
E M . 
I D . 
7 t 
1 
a 
5 
2 
2 
A F t A C X E 
Ε , H O P F 
1 
1 G A N T S 
U S k . Δ . 
1 4 
Nederland 
QU ANT 1 TÉ 
Deutschland 
(BR) 
c ce C L M ­ t e i l e t a t s 
L N G ú N t c 
zi 
21 Ζ 
1 
a 
. 
­
L R t I N T . 
= r > l R K T 
1 1 7 
4 7 
6 1 
5 1 
2 
2 
C C I F F L R E S 
l e t S T A T T U N G 
■ 
1 
• i a 
( a 
a 
. 1 .
. 
'. 
> 3 
1 2 
) 1 ι ι 
4 
. 5 
i 4 
4 d 
J 
J 
1 
7 
2 
1 
3 
8 4 
1 0 
7 2 
6 5 
3 
. 1
Γ C G I F F U R E S 
i E 0 . A U C H 
1 
5 
. 3 
. ΐ 
9 3 0 
d 9 
1 ¿ 
1 
i d 
1 
1 
rfcleHKAuT? 
1 
l e 
1 
Italia 
. 
. . , . . . . . , a 
. , 1 
u 4 5 
3 
. 2 
. 1 
. . 3 
1 
2 6 5 
9 J 
1 5 6 
B 9 
1 7 
Û 
-
1 
1 
4 
2 
. 1 
a 
1 
1 
. J 
2 
-
1 8 
5 
1 1 
4 
2 
. . • 
« L S G E S T A T I E T 
1 2 4 
4 0 
7 6 
. 4 2 
1 4 
1 1 
3 4 
8 
1 4 
2 0 
¿ 4 
5 
1 4 
1 0 
1 
1 
. 7 
. 1 
10 
¿ 5 4 
4 ¿ 
3 
5 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
J 
2 
1 6 
1 
8 C 8 
¿ a j 
4 B 0 
1 2 1 
4 5 
. 1 
1 
1 5 2 
2 8 
8 
. 1 
1 
EN C Í G C T C H C U C 
C H L K 
1 7 
9 
l d 
9 
5 
o 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 J 6 
¿ 4 ΰ 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 4 
2 7 2 
2 d 4 
¿ 3 b 
3 0 2 
3 1 4 
J I B 
3 2 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
7 2 C 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 ? 
2 6 8 
3 2 2 
3 1 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ' . Β 
4 Β 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
t ¿ 4 
7 0 Ü 
" 7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ¿ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ¿ 
0 0 3 
. H . V U L T A 
­ N I G E R 
. T C h A C 
. S E N E G A L 
G u K I S I E 
S I t R R A L E D 
. C . I V O I R E 
. Ü A F Ü M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• G A B U N 
. C U N G G B R A 
. B U R U N . R W 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
L I B A N 
I R A N 
K O W E I T 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
8 L L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I u E R I A 
. C O N G O L E O 
R . 4 E R . S L D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X l ' J U E 1 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
I b R A E L 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 2 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
4 
1 
3 4 
I B 
1 4 
2 4 8 
1 6 
3 0 
1 0 7 
2 3 
1 Γ 0 
3 4 
1 2 
3 7 
1 9 
2 0 
1 0 4 
3 6 1 
1 0 2 
2 3 
5 2 
2 0 
1 4 
1 2 
2 3 
9 4 
1 2 
2 0 2 
4 4 3 
5 0 B 
6 1 9 
¿ 2 0 
5 8 3 
3 2 3 
2 9 
8 9 
5 8 
7 6 
5 1 1 
2 7 
4 7 
4 1 4 
3 4 
2 1 
5 9 
1 5 8 
1 0 
. . 6 4 
4 0 
1 9 
7 0 1 
7 4 0 
9 0 9 
7 3 7 
5 0 
1 4 
7 
2 
6 4 5 
4 8 4 
5 9 6 
4 8 B 
¿ 6 7 
3 4 2 
B 7 
2 8 8 
6 4 
11 3 
6 0 4 
2 7 2 
3 6 
8 4 
4 9 
U 
2 9 
2 7 
5 β 
1 3 
1 0 
1 1 
9 8 
5 8 0 
2 7 7 
2 3 
2 8 
3 6 
3 0 
2 3 
1 3 
1 2 
1 3 
1 3 
2 4 
1 3 
1 4 9 
1 0 
1 1 9 
4 7 9 
1 1 2 
7 4 3 
5 1 5 
6 3 
4 5 
1 2 
1 0 2 
3 7 1 
1 4 5 
France 
3 4 
I B 
1 4 
2 4 B 
1 5 
3 0 
8 3 
2 3 
9 2 
3 4 
1 2 
2 9 
. 4 
2 8 
6 6 8 
3 1 
2 2 
2 2 
2 
. . 2 0 
3 R 
1 
5 3 5 1 
2 8 8 6 
1 5 4 5 
6 8 9 
S 2 0 
5 2 8 
2 1 2 
• 
. 4 0 
6 
2 9 
5 
1 
8 
. . 7 
5 
a 
, 9 
• 
1 2 1 
7 6 
3 6 
2 7 
1 0 
6 
l 
• 
. 1 5 3 
6 7 
3 1 1 
1 3 
7 3 
? 6 
5 5 
6 
1 4 
1 ? 9 
5 0 
7 
3 
? 
2 6 
2 3 
3 
1 3 
. 9 
. 1 7 4 
3 5 
1 
. . ? I C 
1 
4 
a 
. 2 
. 15 ­
1 2 9 1 
5 4 3 
6 0 3 
3 5 5 
1 4 4 
5 4 
3 3 
2 
2 5 2 
4 7 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
8 
1 9 
a 
2 
6 5 
2 
1 8 5 3 
1 6 2 2 
1 9 7 
1 2 1 
3 4 
? 9 
1 • 
4 8 
. 3 3 
4 5 1 
1 0 
2 5 
5 4 
1 2 
4 
4 2 
8 8 
a 
3 8 
1 0 
• 
8 3 6 
5 3 4 
2 9 3 
2 2 3 
8 
6 
a 
• 
7 
a 
5 3 
8 4 
1 6 6 
1 4 4 
1 5 
1 2 
7 
7 
a 
• 
1 
3 
Nederland 
3 4 9 
3 0 2 
4 4 
2 3 
2 
a 
1 
• 
3 
1 4 
. 2 
2 2 
2 0 
2 
1 
a 
a 
. • 
4 
1 5 
. 6 7 
1 
4 
1 
4 
1 
. 7 
. 1 
1 
. . 
. a 
a 
2 
. i n 
4 
. . ? B 
3 
1 
. . ? 
. . . 6 
­
1 7 4 
8 7 
4 3 
1 7 
4 4 
a 
5 
• 
2 
6 3 
Deutschland 
(BR) 
. 
. . 1 
. 2 4 
. 4 
. . . 
1 2 
1 9 
9 6 
2 6 
1 
6 
1 8 
3 
1 ? 
3 
1 2 
­
1 9 2 0 
6 9 7 
1 0 9 0 
8 5 8 
1 0 4 
? 5 
1 7 
? 9 
3 6 
1 
3 5 
. 5 
2 0 
3 5 ? 
1 8 
1 6 
6 
4 7 
10 
7 
. 1 3 
5 = 3 
7 4 
5 0 3 
4 5 6 
2 1 
2 6 
­
5 7 3 
2 0 4 
4 0 5 
a 
2 5 3 
6 3 
4 9 
2 1 4 
5 2 
7 6 
3 0 5 
1 B 3 
2 7 
8 0 
4 6 
1 0 
3 
2 
5 5 
. 5 
. 7 1 
1 0 7 4 
1 9 1 
2 0 
. 2 6 
2 7 
1 0 
1 1 
6 
1 3 
9 
2 1 l1 «I Β 
4 2 6 9 
1 4 3 5 
2 5 5 2 
9 1 7 
2 7 5 
1 4 
7 
7 4 
4 3 
7 7 
VALEUR 
Italia 
5 5 
5 2 4 
3 8 
­ 2 4 
l î 
4 4 
U 
2 7 2 9 
9 3 6 
1 6 3 ? 
9 2 8 
1 6 0 
1 
9 2 
■ 
2 
3 
? 
2 9 
1 7 
1 9 
? 1 
1 2 4 
3 6 
7 5 
3 0 
U 
. • ? 
6 1 
1 1 2 
7 1 
1 0 2 6 
7 0 ? 
1 1 
U 
2 3 
1 5 5 
3 9 
1 7 
3 2 7 
4 7 
4 7 
2 2 1 9 
1 2 7 0 
1399 
4 4 2 
4 5 
1 
3 
3 
? 5 
1 3 
1 5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 4 1 . t e u u K f c M t / G A M ; / A C C E S S , EN C Í L U T C H L U C 
CEKLEID. CSw. A. rfEICNKAUUCHCK 
CC4 
cot c¿¿ c¿a CJC 
C3¿ 
C34 
C3Í 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
etc etc iCi 
2Cb 
l i t ¿46 
t l ¿ 
22t 
25C 
4Ce 
4C4 
44t 
464 
ÍC4 
tC4 
tlt 
624 
tt4 
74C 
6CC 
1CCC 
ICIC 
ic¿e 
ILiO 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
esi 
CC2 
CC4 
eet Cll 
Cib 
C36 
C4C 
¿C4 
4CC 
6C4 
ÌCCO 
ICIC 
1C¿0 
leiO 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
cci 
ce¿ ec3 CC4 
cet c¿¿ e¿6 
C3C 
C34 
C3c 
C23 
091 
C4t 
C5C 
Ct¿ 
C54 
etc C64 
C66 
U e 
35C 
4CC 
4C4 
5C4 
tct í¿t 
tC4 
tlt 
tJt 
tt4 
7C0 
ICCC 
ICIC 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
eei 
00i 
CCJ 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
e¿t 
e¿a 
2it 
¡11 
25 
¿l 
tt 
l¿ 
¿C 
iet 
¿3 
9 
b 
3 
le 
7 
4 
12 
. Ζ 
2 
s b 
16J 
7 
Ί 
l ¡ 
¡ι 
lt 
¿ι 
. 2 
12 
t 
1 ¿IC 
557 
452 
¿t7 
lil 
IC 
lt 
IC 
642.CC 
11 
¿ 
5 
3 
4 
. . 1 
642.01 
1 
S 
14 
44 
36 
132 
65 
11 
45 
í5¿.Ci 
i 
55 
54 
¿S3 
77 
475 
i t 
9 
¿lt 
ui 
8 17 ¿7 15 
16 7 5 
2 
13 ¿ 2 2 
ï 71 
J 
1 
14 
1 1 
7¿3 4oa 
¿te 149 57 7 15 
25 
1 
51 
2 
¿ 1 4 
116 45 56 ¿ 16 
Jl ¿O J ¿o 
2 10 
JJ 6 1 J 3 1 
¿ 3 3 
¿5¿ 75 1¿5 9B 45 1 
SSilÍAñíi""1 
u 
¿ 
5 J 
1 
PELLETERIES OUVREES / CCNFECTICNNEES hARÉN ALS PELZFELLEN 
ld 
2 
PELLETER KLENSTLI' 
28 
2 
ES F A C T I Ç t S HE PELZWERK E L . MAREN 
4 t 
¿9C 
6B 
475 
34 
B 
4L 
6 
34 31 1 
1 
. 1
1 
5 
. 1 
7 
1 
1 
. 1 
. 1 
. . . , a 
1 
34 
, . 4 
3 
9 
a 
. . 7 
1 
116 
27 
54 
IB 
31 
. . 3 
¿0 
¿8 
¿1 
6 
6 
. . . " 
. 3 
2 
a 
1 
. a 
004 
005 
02¿ 
02B 
OJO 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
04B 
050 
060 
¿04 
ioa ¿12 
¿48 
¿72 
222 
390 
400 
404 
448 
484 
504 
604 
616 
624 
664 
740 
800 
îooo 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
103¿ 
1040 
00¿ 
004 
005 
022 
036 
036 
040 
2 34 
430 
604 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
028 
042 
048 
050 
052 
054 
060 
064 
066 
216 
390 
400 
404 
504 
508 
528 
604 
616 
636 
664 
700 
1000 
1010 
1020 
10¿0 
10 30 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
023 
ALLtK.FED 
U A L IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLCGNE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
PERDU 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HAROC 
ETATSUNIS 
LIBAN 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
7­5 
3B3 
126 
68 
217 
67 
BO 
350 
104 
37 
37 
27 
45 
38 
23 
50 
12 
11 
14 
12 
22 
393 
19 
10 
66 
36 
29 
49 
10 
10 
30 
32 
3 990 
1 746 
1 639 
9B1 
549 
63 
67 
52 
10 
24 
19 
10 
26 
U 
16 
52 
20 
17 
283 
54 
117 
77 
105 
3 
5 
6 
88 
332 
561 
2 511 
186 
284 
28 
121 
44 
3 417 
206 
47 
21 
12 
61 
26 
30 
25 
10 
15 
42 
328 
18 
76 
17 
27 
16 
51 
U 
12 
17 
8 755 
3 679 
4 680 
4 105 
325 
4 
10 
69 
45 
365 
340 
1 451 
421 
2 177 
144 
65 
665 
259 
25 
4B 
73 
5? 
26 
209 
64 
29 
19 
4 
31 
. 16 
49 
12 
U 
14 
. 6 
180 
7 
. 36 
. 4 
34 
8 
1 
2 
10 
2 276 
1 228 
793 
473 
250 
49 
65 
6 
le 
24 
19 
IC 
26 
U 
16 
52 
20 
17 
2B3 
54 
117 
77 
105 
3 r­6 
117 
25 
1 197 
82 
26 
6 
28 
24 
567 
12 
3 
. 1 
1 
26 
. . 5 
. . 211 
5 
66 
. 2 
8 
34 
6 
a 
• 
2 478 
1 421 
916 
664 
134 
2 
4 
6 
302 
294 
1 433 
347 
2 150 
121 
56 
17 7 1 1 
2 04 135 11 18 1 1 
36 I 2 
11 
2 
437 354 74 57 
54 3 120 
9? 
16 
127 8 
49 119 
36 
3 17 20 7 3B 5 
12 27 12 
10 
1 
4 
1 
7 
1 
. 3 
• 
285 
122 
126 
6 
37 
. 20 
22 
12 
8 
. 9 
9 
21 
1 085 
314 
567 
442 
166 
74 
16 
20 
9 
10 
12 
16 
1 
327 75 152 
131 
. 90 
2 
33 
2 
4 
2 
73 
5 
. . 1 
28 
19 
5 
4 
11 
6 
. . " 
3 
• 
448 
243 
146 
120 
6 
a 
1 
52 
38 
6 
76 
?23 
. 91 
79 
19 
67 
13 
2 705 
186 
42 21 
9 
59 
2 
6 
• 
3R 
76 
5 
10 
17 
25 
6 
11 
4 
12 17 
3 944 
449 
3 330 
3 073 
154 
2 
. U 
3 
5 7 
S 
1Π9 
1 089 
125 
. 21 
5 
36 
2 
15 
19 
1 448 
1 212 
214 
191 
23 
5 
* 
1 
. 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
* : Voir notes par produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin de v o l u m e . 
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Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I TÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 4 2 . C ¿ P E l l t l E R I E S FACTICES 
K L E N U L I L H E PELZWERKE b. 
CIC 
Ci¿ 
C24 
C3c 
C36 
t4¿ 
etc C54 
ese C64 
t d 
15C 
4CC 
4C4 
tC4 
tie 
tee 6C4 
lece 
U I C 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
ee¿ 
eej CC4 
C¿2 
C3C 
034 
C36 
C38 
¿04 
¿CE 
¿1¿ 236 
240 
¿44 
¿46 
232 ¿ec ¿64 
2C¿ 
JCt 
214 
316 
222 
326 
24c 
26¿ 
370 
374 
35C 
40C 
4C6 
46C 
456 
tl6 
6¿0 
1CC0 
ICIO 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
co¿ CG3 
CC4 
CC5 
0¿¿ 
C¿4 
e¿6 
e¿6 C3C 
.034 
C36 
C38 
C4t 
C54 
C6¿ 
¿C6 
¿lt 
23t 
¿4C 
t i l 
¿4e 
¿t4 
itb 
t i l 
t l t 
¿60 
¿64 
¿et 2C¿ 
2C6 
214 
216. 
2¿¿ 
34¿ 
34t 
27C 
374 
25C 
4CC 
4C4 
¿ i 
16 
11 
11 
tC 
t4 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
36 
15 
3 
1 
2 
1 
1 335 1 
465 
8¿3 
615 
lt 1 4 
7 
¿7 
17 
ie 6 
73 
7u 
. 1 
2 
3 
1 
2 
26 
19 
1 
, 2 
• 
¿61 
45B 
7B3 
6C¿ 
U 
1 
4 
7 
"'•"•PSSTPAKE 1! 
14 
. ¿4 
1 
4 
3 
11 1 
12 7 
2 
15 
IS 
6 
ti 55 
6 
16 
61 
15 
¿t 
4¿ 
4 
6 
2 
18 
SC 
ICS 
4 
4 
7 
135 
15 
2 
Í7 
523 
42 
3¿ 
¿1 
845 
445 
3Í7 
■ 
851.01 CHALS SChUH 
5¿4 
835 
565 
Ζ 563 1 
1CÎ 
¿65 
53 
i l 
30 
45 
175 
¿co 192 
35 
a 
1 
1 167 1 
16 
6 
1 
11 
45 
¿7 
¡Z Ht 9 
H 
7 
15 
tt 5C 
¿7 
¿4 
17 
IC 
IC 
t4 
57 
5 
6t4 
65 
14 
3 
24 
1 
4 
3 
U 
1 
12 7 
2 
15 
19 
6 
65 
55 
6 
18 
81 
15 
25 
4¿ 
4 
6 
2 ¡a 90 
1C9 
4 
4 
7 
139 
19 
2 
67 
923 
4¿ 
3¿ 
¿1 
849 
445 
357 
• 
SURE t AU 
a 
33¿ 
15C 
4¿6 
85 
194 
¿0 
51 
1¿ 
IJ 
¿0 
67 
63 
6 
3 
a 
167 
a 
8 
5 
37 
44 
¿4 
11 3C9 
9 
11 
7 
4 
60 
50 
27 
¿6 
2 
. . 84 
57 
3 
461 
54 
1 1 3 4 14 1 
50 16 30 11 
EN CAGUICHCLC KAUTSCHUK 
¿1¿ 36¿ ¿ 
17 
5 
56 
317 
3 21 
16 
5 
95 
82 
90 
10 73 2 1 13 28 125 U l 54 
1 1¿ 
14 
5 
9 
5 
a 
a 
" 
356 
108 
117 
3¿¿ 
15 
10 
1 
2 
4 
7 
17 
59 
19 
a 
1 
16 
. , . 1 
1 
1 
10 
10 
i 183 
7 
030 
0J2 
034 
036 
038 
042 
050 
054 
058 
064 
204 
390 
400 
404 
604 
6¿0 
800 
804 
1000 
1010 
10¿0 
10¿0 
1030 
1031 
1032 
1040 
002 
003 
004 
0?2 
030 
034 
036 
038 
204 
208 
21? 
236 
240 
244 
248 
212 
280 
?84 
302 
306 
314 
318 
322 
338 
346 
362 
370 
374 
390 
400 
408 
460 
496 
816 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
046 
054 
062 
208 
?16 
?36 
240 
¿44 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
234 
2BB 
302 
306 
314 
318 
322 
342 
346 
370 
374 
390 
400 
404 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
ALL.M.EST 
HONGRIE 
HARUC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
AFGhANIST 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAROC 
•ALGERIE 
TUNISIE 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
­CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGUBRA 
.CUNGOLEO 
.CF SOMAL 
KENYA 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
•ST P.H10 
.ANT.FR. 
.GUYANE F 
•N.HEBRIO 
.OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
LIBYE 
­H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
­DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGULEO 
.SOMALIA 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
93 
82 
49 
79 
408 
609 
U 
12 
28 
22 
10 
21 
327 
130 
19 
10 
u 15 
7 015 
2 620 
4 244 
2 876 
95 
3 
6 
56 
143 
20 
258 
U 
34 
22 
135 
12 
74 
46 
10 
70 
91 
25 
327 
305 
28 
86 
391 
82 
118 
190 
28 
38 
11 97 
573 
691 
28 
40 
37 
800 
88 
U 
412 
5 451 
428 
308 
218 
4 715 
2 323 
2 130 
■ 
919 
1 432 
887 
3 949 
156 
766 
107 
66 
114 
130 
302 
444 
344 
85 
11 13 
1 768 
47 
13 
13 
56 
98 
70 
42 
560 
51 
26 
16 
53 
113 
80 
61 
54 
36 
35 
16 
120 
91 
12 
860 
17 8 
89 
76 
41 
46 
364 
53 3 
. 12 
28 
22 
10 
13 
301 
129 
8 
. 9 
1 
6 433 
2 376 
3 946 
2 746 
57 
3 
6 
54 
143 
20 
¿56 
11 
34 
22 
135 
12 
74 
46 
10 
70 
91 
25 
327 
305 
28 
86 
391 
82 
118 
190 
28 
36 
11 
97 
573 
691 
28 
40 
37 
800 
88 
11 412 
5 451 
428 
308 
218 
4 715 
2 323 
2 130 
­
57C 
208 
2 255 
114 
571 
55 
60 
40 
44 
49 
183 
144 
5 
U 
. 1 768 
1 
13 
13 
56 
95 
63 
35 
546 
51 
26 
16 
18 
113 
BO 
60 
51 
4 
. 1 
120 
91 
8 
426 
153 
27 
20 
6 
6 
3 
6 
8 
3? 31 75 
2 1 
11 10 2 14 
426 15? 237 103 35 
29 
3?8 
4 4 9 7 1 1 
1 
?3 
79 
5 5 1 
7 4 9 13 19 33 2 
9 
2 
2 4 
7 
16 
198 151 189 
?2 
116 
3 
2 55 72 
199 214 
94 
3 
24 
13 1 5 
1 23 
. 8 3 ?S 53 20 2 
613 
160 
16? 
4 9 6 
59 
15 
? 
9 
1? 
?2 
39 
83 
55 
? 
•417 
11 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
· : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Codr 
C U 
44L 
456 
46C 
47¿ 
47t 
456 
ilt 
t l t 
t3¿ 
t4C 
eee 6¿C 
lece 
1010 
ie¿c 
ie¿c 1C2C 
1031 
1C2¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
ca CC2 
CC4 
0C5 
e¿¿ G¿4 
e¿t 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
C24 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C44 
C46 
C46 
C5C 
Cí¿ 
Ct4 
C56 
C5t 
C6C 
Ct¿ 
Ct4 
Cea 
C7Ó 
¿C4 
¿C8 
¿1¿ 
t l t 
¿¿4 
¿Jt 
¿4C 
¿44 
¿46 
¿64 
¿68 
¿ li i l t ¿ee ¿64 
¿tt 
10c 
ICt 
314 
216 
3¿¿ 
2¿t 
224 
226 
34¿ 
24t 
25C 
354 
3tc 
110 
374 
27t 
J6¿ 
26t 
25C 
4CC 
4C4 
4C6 
41a; 
42C 
4¿4 
44C 
444 
4£¿ 
45e 
46C 
464 
466 
47¿ 
47e 
4d4 
466 
452 
456 
ÍC4 
51¿ 
516 
5¿t 
eCO 
tC4 
tl¿ 
tic 
t¿e 
t¿4 
t¿t 
t2¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
til 
6 
4 
1 
i 
1 
6Í1 
¿ 
4 
4 
15 
¿ 
2 
2 
2 
¡1 
1 
.Cl 
¿1 
42 
¡ l t 
9 
7 
11 
4t 
14 
IC 
9 
2 
55 
862 
620 
bt¿ 
121 
111 
71t 
427 
3 
.C¿ 
¿12 
654 
516 
46C 
14J 
776 
120 
5C 
5¿1 
73Í 
15¿ 
6t7 
21t 
6t¿ 
2 
¿C 
IC 
S5 
5 
12 
5 
¿7 
¿71 
ie IC 
21 
t 
3 
4 
I 
776 
7 
t57 
16 
14 
11 35 
6¿ 
55 
52 
241 
13C 
¿3 
¿5 
¿56 
237 
64 
73 
t í 1¿4 
56 
16 
7 
ie 1¿5 
7 
t i ¿4 
71 
5C 
i ¿3 
¿ 
72 
C61 
13C 
6 
1 
¿c 2 
il t 
b 
a 4t6 
8 
16 
65 
tl 
2 
17 
15 
42 
3 
2 
U 
3 
7 
4C 
5 
t 
9 
t 
IC 
126 
France 
CFALÍ SLRt 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
i EN CACCICFCIC 
SCFLHE ALS KALISCHLK 
5 
1 
2 
1 
CFALS 
¿C 
42 
122 
3 
ii 1 
14 
1 
. . 59 
'll¡ 
111 
11C 
JOB 
257 
681 
421 
1 
SIRE 
SCHUHE H. 
1 
3 
2 
1 
511 
413 
394 
B6 
7C6 
27 
14 
JO 
¿CS 
IJ 
83 
377 
1¿0 
1 
5 
1 
I 
. 4 
. 27 
1 
. . . . . . 5 
716 
4 
11 
a 14 
11 
35 
ao 43 
25 
¿25 
60 
¿¿ 
¿5 
133 
331 
o¿ 
73 
61 
72 
33 
. 2 
. 80 
4 
23 20 
71 
89 
1 
7 
1 
5 
¿56 
¿19 
6 
a 
. . 17 
. 1 
3 
460 
1 
6 
41 
5 
. 11 
2 
42 
. . . . 1 
4 
. . 2 
. . 5 
656 
613 
39 
¿6 
4 
3 
. • 
S SEMELLE 
1 
9¿4 
BJ4 
66 
¿6 
¿4 
. 9 
■ 
Q U A N Τ I T É 
Deutschland 
(BR) 
i 
4 3 
, . • 
77o 
¿77 
417 
405 
aj 
¿1 
. • 
Italia 
a 
6 
1 
. . . 
6 
9 
2 
. 
1 306 
90 3 
330 
104 
71 
11 
7 
2 
CUIR / CÍCLT / FLAST 
LAUFSUHLEN A. LEDER 
205 
a 
1 555 
663 
L 
71 
5 
. 20 
21 
1 
3 
11 
4 
. . . 4 
2 
19 
¿i ¿0 
î ¿32 
95 
ï 
53 
1 058 
. 1 ¿69 
13 
B4 
46 
1 
41 
14¿ 
¿ 
41 
37 
6 
. . 5 
14 
, . . . ¿¿ 
β 
1 
1 
3 
¿¿ 
14 
11 
16 
13 
ΐ 
279 
569 
6 54 
. 43 
3 04 
21 
6 
243 
Jt3 
37 
189 
591 
245 
. 11 
. 1 
. 3 
1 
. 78 
. . . 1 
. . 2 
11 
, 1 
. . . . 1 
. 3 
. . . . J 
. . . . , 
4 
. . 5 
1 
2 
1 
. . . 2 
. 25 
430 
108 
3 
2 
17 
1 675 
1 716 
1 896 
10 154 
. 1 611 
21 
¿3 
185 
2 017 
99 
551 
1 299 
487 
1 
4 
4 
75 
j 
6 
4 
. 151 
2 
8 
20 
2 
3 
4 
. 51 
3 
645 
a 
a 
. . 1 
9 
20 
2 
4B 
1 
, 143 
6 
1 
. 4 
31 
3 
14 
5 
10 
42 
2 
3 
3 
a 
1 
4 
14 
1 
42 
9 137 
697 
. 1 
20 
2 
33 
6 
3 
5 
5 
6 
9 
25 
39 
2 
5 
3 
1 
2 
1 
7 
3 
3 
33 
3 
1 
. 3 
7 
105 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
440 
45o 
460 
4 72 
476 
496 
316 
62B 
bli 640 
BOO 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 24 
026 
02B 
030 
0J2 
034 
0J6 
OJB 
040 
042 
044 
046 
043 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
06B 
070 
204 
20B 
212 
216 
¿24 
¿36 
240 
244 
24B 
264 
268 
¿72 
¿76 
2B0 
284 
238 
302 
306 
314 
313 
322 
326 
334 
33B 
342 
346 
350 
354 
362 
3 70 
374 
37a 
302 
336 
290 
400 
404 
408 
412 
420 
424 
440 
444 
452 
456 
460 
464 
46B 
472 
476 
434 
48B 
492 
496 
5 04 
512 
516 
5¿8 
600 
604 
612 
616 
62C 
624 
628 
632 
PANAMA KE 
OOM Ι,M 1 C. R 
.ANT.FR. 
TR I M D. TO 
.ANT.NEER 
.GUYAKc F 
BULIVIE 
JURCANIE 
ARAE;.SfcûU 
BAHREIN 
AUSTRAL IE 
.UCEAN.FR 
f a u c e 
CEE 
CLASSE 1 
AILE 
CLASSt 2 
. EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
U A L IE 
RCY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.K.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEG 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGUBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.CF SDMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
HALAHI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIO 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
HUNOUR.RE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
HAITI 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES DCC 
TRINID.TO 
.ANT.NEER 
VtNEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
W E R T E 
EWG­CEE 
14 
7 
3 
Z 
9 
1 
2 
16 
26 
23 
82 
16 
4 
17 
1 
6 
18 
3 
2 
9 
2 
1 
1 
65 
6 
1 
17 
32 
2^4 
17 
16 
19 
β 7 
15 
24 
16 
15 
92 
567 
344 
471 
10 1 
126 
286 
254 
21 
150 
099 
407 
496 
77B 
900 
750 
4B1 
304 
642 
2B0 
131 
231 
322 
35 
130 
58 
34B 
13 
BO 
35 
161 
619 
93 
63 
¿15 
35 
24 
29 
44 
57a 
77 
188 
91 
5B 
35 
122 
344 
220 
22 3 
7B6 
776 
76 
97 
300 
268 
192 
304 
276 
597 
2 54 
132 
31 
46 
663 
33 
120 
U l 
323 
43 7 
30 
166 
13 
730 
176 
006 
18 
18 
135 
19 
464 
56 
35 
42 
552 
44 
RI 
342 
394 
24 
76 
104 
168 
2 * lî lie î* 37 
247 
38 
11 61 
67 
24 
647 
Fra 
a 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
16 
3 
1 
2 
9 
1 
5 
1 
1 
nce 
14 
31 
2 4 M 
12 
1 
19 
2 
15 
8 
. ? 
92 
636 
14a 
76 5 
0.3 0 
716 
197 
224 
5 
066 
80 6 
C60 
49B 
147 
145 
61 
190 
291 
86 
487 
»43 
637 
2? 
50 
4 
6 
. 27 
1 
161 
3 
. 1 
, . . . 39 
121 
29 
47 
34 
57 
35 
121 
335 
156 
117 
766 
295 
75 
97 
566 
¿54 
186 
303 
¿44 
311 
155 
1 
9 
. 362 
13 
8B 
90 
317 
430 
3 
34 
6 
75 
453 
O U 
18 
1 
1 
107 
1 
4 
12 
920 
3 
27 
17B 
22 
. 44 
11 
165 
5 
1 
1 
. 4 
32 
, 2 
5 
. 2 
23 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 
B U 
814 
54 
7 9 
1 1 
10 
2 
• 
1 923 
6 63 3 
3 37 2 
8 
603 
24 
. 44 
113 
4 
17 
103 
31 
5 
149 
2Î 
97 
B2 
9 
1 278 
143 
37 
5 
3 
Nederland 
7 
i 1 3 
. 
7 
. 
­
1 565 
1 39? 
130 
61 
43 
1 
1 7 
• 
361 
5 IBI 
. 6 655 
69 
396 
2a9 
35 
240 
749 
15 
232 
231 
32 
1 
1 
26 
42 
2 
. . . 99 
5 = 
2 
1 
5 
2 
1 
4 
BB 
. 58 
1 
2 
. . 1 
ι . . . 8 
. . . . . . . . 1 
32 
7? 
2 
? 
BO 
. 3 
65 
4 
Deutschland 
(BR) 
î 
. 
. 35 
i 
• 
1 495 
560 
773 
759 
16? 
41 
• 
1 8 4 " 
3 978 
4 329 
. 703 
1 453 
169 
69 
2 ?04 
2 94R 
33? 
1 616 
4 435 
1 899 
a 
4 4 
1 
7 
3 14 
7 
. 746 
. 2 
l 
12 
3 
4 
142 
. b 
' . . . ? 
, 15 
, . . 20 
. . . . , . 23 
. . 36 
4 
13 
5 
2 
. 3 
15 
1 
184 
2 8BB 
656 
3 
3 
12 
4 
2 
1 
12 
9 a 27 
. 16 
15 
14 
4 
50 
26 
9 
138 
V A L E U R 
Italia 
2 
1 
1? 
9 
10 
56 
U 
1 
12 
3 
10 
2 
1 
2 
55 
4 
! 
1" 4 
, 
1 i 14 
1 1 
• 
390 
430 
747 
225 
19? 
3 9 
11 
16 
n?6 
974 
f.39 
409 
30] 
1?3 
316 
6?6 
741 
843 
7 79 
619 
723 
1? 
34 
27 
?ss 5 
39 
27 
62? 
34 
57 
213 
11 
21 
29 
1 
313 
4B 
135 
55 
1 
i 7 
55 
9 9 
16 
393 
1 
. 635 
13 
4 
1 
32 
18B 
16 
108 
22 
46 
256 
16 
19 
16 
4 
7 
?4 
117 
6 
461 
575 
124 
17 
131 
19 
320 
55 
23 
30 
27 
38 
40 
149 
?B5 
22 
28 
15 
3 
15 3 
92 
12 
17 
200 
24 
5 
a 
41 
12 
457 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
636 
640 
644 656 
676 
680 
700 
704 
708 
7 3 2 
740 
ECO 
604 
612 
E2C 
S5C 
977 
ÌCOO 
I C I O 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC2 
C03 CC4 
C22 
C30 
C34 
0 3 6 
036 
¿16 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
ÌCCO 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
COI 
C02 
C03 
CC4 
C22 
C3C 
C34 
C36 
C36 
C42 
C46 
C54 ¿ce 3C2 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
EOO 
ÌCOC 
I C I C 
1020 
1020 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CS 
C36 
3C¿ 
3 2 6 
ÌCOO 
I C I O 
1C20 
1 0 2 0 
1C3C 
1C31 
¡Cit 
1C40 
CS 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
CC5 
C22 
C24 
C¿6 
026 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C3 6 
C40 
C4¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 Í 1 
56 
¿7 
¿3 
le 7 
1 
3 
6 5 1 
8 5 1 
t e í i 
Γ 8 6 1 
France 
C¿ CFALS. 
SChUHE 
41¿ 
51 
7 
46 
6 
Β 
6 
51 
2 
64 
7C 
286 
¿1 
¿ 
1C6 
2 
14S 
¿65 
¿C5 
¿C4 
C6C 
315 
¿21 
576 
324 
·" itt 
16 
6¿ 
146 
65 
6 
¿7 
5 
7 
16 
6 
3 
122 
5 
5C6 
250 
155 
67 
16 
5 
13 
5 
3 
1 
5 1 
3 
Belg.­
LH t S 
H . 
4 4 
14 
¿ 
19 
i 1 
6 
1 
J 
17 
29 
¿ 
1 
IC3 
. 725 
4 0 5 
127 
52? 192 
1¿7 
4¿6 
1 
LSSLRES UHE Α . 
. 0 4 CHAUS 
SChUH 
35 
4 1 
5 
62 
IC 
4 
3 a 4 
2 
3 
4 
66 
6 
3 
4 
17 
15 
2 
316 
14¿ 
75 
3C 
56 
14 
7C 
· " ÉAlí 
1 
1 
¿ 
13 
4 
3 
¿ 
t 
6 
• 
¿ 
a 
a . a . a 
a , . ­6 
2 
a 
4 
. 4 
¡URES 
­: M . 
9 
3 
16 
1 
1 
Ζ 
4 
1 
a 
4 
65 
8 
3 
ï 10 
135 
27 
24 
10 
83 
14 
68 
1RES . 
ASCHEN 
· " t8!.fÍ 
2 
i i 
1 
25 
U 
7 
1 
5 
e 4 
6 
2 1 
4 
6 
t 
i 
5 
ΐ 
4 
4 
. • 
Am 
19 
7 
19 
IC 
5 
1 
4 
5 
3 
7 
18 
3 
6 
6 
T O N N E 
Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland ,. 
(BK) I U l , a 
S E f E L L E C L I f l / CACLT 
LAUFSOHLLI. A . LEDER 
2 
2 
1 
a 
a . a 
a 
4 
. a , a 1 
a 
m . 1 4 9 
9 6 6 3 0 9 7 4 
4 2 3 2 3 9 2 1 
4 6 8 4 4 0 2 
129 3 5 1 1 
5 4 83 
4 0 5 
2 3 0 
20 3 3 
1 PLAST 
29 
2 
1 
3 
6 
1 
19 
! 9 10 
IC 
377 
544 
595 
9¿8 
156 
1 ι: 8C 
SEMELLES BCIS CU L IEGE HOLZ 
SEC 
LAUF 
14 
72 
4 37 
a 
a . 
a , 
, . a . a J 
2 3 0 
2 
78 86 
76 5 1 
2 3 4 
1 
1 
a 
1 
• 
ELLE A U T . MATIERES SOHLEN A . ANO. STO 
¿ 
4 
7 
1 1 
6 
JAMBIERES . ET S I M I L A I , SCHIENäElNSCHUETZER 
AUX 
a 
2 
2 
a , 
. 2 2 
­
2 
6 
'. 10 
Zi ι : i : 
i : 
fUt 
RES 
3 4 
15 
16 
6 
1 
, i L 
t 
338 
35 
4 
2 4 
a 
6 
1 
26 
1 
56 
44 
2 4 5 
9 
1 
2 
2 
îoo 
4 4 1 
574 
150 
892 
58 
105 
190 
15 
42 
67 
24 
1 
26 
9 
6 
10 
6 
2 
9C 
3 
31C 
148 
15C 
53 
13 
a 
3­
31 
2 
4 Í 
5 
1 
1 
4 
Ί 
a 
3 
, 1 
a 
4 
14 
171 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
113 1 0 1 0 
45 1 0 2 0 
19 1 0 2 0 
13 1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 1 0 ) 7 
1 0 4 0 
0 3 6 
30 2 
3 2 6 
ι 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
ADEN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L I B Y E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
EUROPE ND 
. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
SUISSE 
.CAMEROUN 
-BURUN.RW 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
2 
3 2 9 
148 
147 
68 
30 
4 
13 
3 
1 
1 
1 
France 
388 
191 
29 
238 
37 
75 
22 
397 
4 6 
563 
754 
393 
229 
U 
4 4 2 
2 4 
493 
756 
92 8 
196 
7 6 3 
032 
786 
130 
0 8 0 
3 2 
124 
187 
136 
17 
62 
29 
25 
3 5 
U 
2 0 
4 7 2 
14 
217 
482 
6 9 0 
176 
45 
3 
10 
• 
176 
118 
16 
247 
52 
19 
14 
3 6 
18 
30 
10 
13 
186 
15 
14 
16 
91 
4 1 
10 
2 1 0 
556 
3 5 8 
139 
294 
46 
200 
• 
U 
10 
30 
114 
2 4 
20 
15 
67 
6 2 
1 
1 
57 
609 
293 
157 
2 8 2 
230 
15 
15 
145 
298 
156 
300 
459 
100 
181 
144 
6 0 
25 
16 
8 
19 
4 
12 
176 
56 
6 
76 
. 7 
3 
4 0 
33 
36 
2 1 3 
344 
33 
4 
417 
. -
905 
4 2 9 
109 
6 1 7 
361 
265 
119 
6 
a 
2 
12 
3 
. . 5 
1 
t 
■ 
. 25 
IC 
32 
t 
t 
t 
15 
t 
1 
i : 
183 
l î l' 
a 
t 
2 ( • 4 0 e 
71 
9 t 
4 ! 
2 4 ¡ 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
1 4 7 2 9 
11 9 3 6 
2 3 B 0 
9 1 0 
2 6 2 
1 7 9 
10 
150 
. 
51 
2 
. a 
a 
a 
. . . 3 • 56 
5 ' 
3 
■ 
. '. • 
. a 
a 
. a . 
a 
a 
a 
l ï 6 
16 
1 
17 
4 6 
192 • 
; 
a 
. 1 0 
. 30 4 2 32 
• 1 3 3 
3 5 31 
31 31 
a 
• 
4 4 7 
2 9 2 1 
765 1 
2 5 4 
152 
8 
U 
9 4 
18 1 
1 3 1 
2 4 5 
3 3 6 
6 4 
165 
133 
Nederland 
7 
. a 1 
, . 16 2 
. a . 3 
a 
a 
a 
a 
493 
15 6 7 9 
12 2 6 5 
2 3 9 9 1 8 8 1 
3 5 6 
8 
146 
166 
. 29 
a 
56 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
4 4 
1 
136 
R6 
49 
1 
1 
a 
1 
• 
. 3 
57 
162 
391 
26 
76 
7 
■ 
51 
l l < 
25 
55 
122 
36 
l i 
U 
Deutschland 
(BR) 
31 
10 
19 
14 
1 
t 
233 
14 
5 
?5 
37 
8 
a 
176 
1 
38 
88 
97 
81 
1 
5 
a 
• 412 
250 
145 
555 
253 
4 
163 
764 
4 
U 
19 
a 
12 
3 
1 
12 
13 . a 1 
• 77 
34 
42 
41 
1 
­a * 
i a 
2 
5 
28 
42 
a 
42 
8 
a 
a 
a 
• 
. a 
­12 
7 
4 
3 
a 
a 
i 
VALEUR 
Italia 
1 
207 
89 
107 
4? 
8 
1 
9T? 
1 2 1 
16 
135 
a 
6 0 
3 
179 
12 
4 8 9 
4 5 3 
9 4 6 
115 
6 
20 
24 • 0 3 1 
0 4 8 
163 
8 0 0 
8 0 0 
3 3 0 
6 9 2 
9 9 4 
28 
82 
117 
78 
5 
59 
28 
13 
21 
11 
18 
4 2 4 
13 
9 3 6 
3 0 5 
5 9 6 
1 3 4 
3 4 
2 
1 
• 
176 
86 
6 
2 1 4 
46 
12 
6 
15 
7 
1 
10 
a 
5 • a 16 
68 
7 
lo 
7 3 7 
4 8 1 
203 
86 
5 1 
a 
8 • 
9 
. • 27 
12 
13 
9 
1 
• . • 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C46 
C5G 
C62 
¿C4 
¿ca 
212 
216 
224 
¿J¿ 
¿46 
2J¿ 
¿88 
3C¿ 
314 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
33 6 
346 
3 5 4 
362 
370 
274 
350 
4 0 0 
4C4 
46C 
4 6 4 
476 
464 
452 
5 0 0 
5C4 
; ¿ 4 
5¿6 
6C4 
6C8 
616 
6¿4 
636 
656 
660 
tec 
684 
7C8 
132 
74C 
eco 
604 
620 
neo 
ICIO 
1C20 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
co¿ 
CC3 
CC4 
C05 
C¿¿ 
C24 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C3B 
C4C 
C4¿ 
C50 
C5¿ 
C56 
C56 
C6C 
C6¿ 
C64 
C66 
¿16 
3¿¿ 
3SC 
40C 
404 
41¿ 
464 
5C8 
íl¿ 
5¿e 
604 
616 
6¿4 
63¿ 
626 
664 
7C0 
7C4 
72¿ 
74C 
eoe 
1C00 
ICIO 
1C2C 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
E t l . C C C C L I S P C S T A O 
POSIPAKETE 
i 
4 
3 
IC 
4 
IC 
î 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
236 
71 
9 1 
6C 
l t 
15 
¿3 
1 
200 
53 
75 
48 
72 
15 
21 
38 
18 
16 
12 
4 
2 
1 
L E N T I L L E S . PRISMES , L I N S E N , PRISMEN . υ . ETC NCN MONTES ANO. . Ν . GEFASST 
12 
31 
¿3 
15 
36 
IC 
¿1 
3 
U 
21 
12 
2 
3 
10 
6 
1 
2 
1 
5 
6 1 
18 
5 
5 
U 
3¿4 
119 
16t 
64 
IS 
7 
IO 
15 
¿7 
3 
4 
19 
1 
8 
13 
10 
I 
1 
4 
4 
1 
133 
38 
86 
18 
5 
U 
5 
6 
¿ 
1 
1 
18 
13 
4 
2 
1 
150 
59 
82 
58 
7 
048 
0 50 
062 
204 
208 
212 
216 
224 
232 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
338 
346 
354 
362 
370 
374 
390 
400 
404 
460 
464 
476 
484 
492 
500 
504 
524 
526 
604 
60S 
616 
624 
636 
656 
660 
680 
684 
706 
732 
740 eoo 804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 001 
002 
a 
003 
! 004 
005 
022 
024 
026 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
0 50 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
216 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
512 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
664 
700 
704 
732 
740 eoo 
12 1000 
4 1010 
6 1020 
4 1020 
1 1030 
1031 
1032 
. 1040 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOERA 
.CONGOLEO 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
KENYA 
TANGANYKA 
HAURICE 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA . ANT.FR .­
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EOUATEUR 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
AOEN 
PAKISTAN 
THAILANOE 
LAOS 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
LIBYE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
15 
¿1 
10 
152 
69 
81 
10 
19 
12 
56 
66 
14 
20 
15 
14 
15 
11 
19 
24 II 12 
64 
69 
73 
283 
118 
144 
10 
26 
49 
27 
10 
43 
10 
50 
77 
13 
\\ 
12 
14 
U 
14 
10 
18 
16 
35 
49 
29 
92 
6 786 
2 398 
2 664 
1 712 
1 688 
321 
456 
40 
458 
706 
873 
320 
780 
283 
14 
145 
663 
104 
475 
693 
566 
50 
68 
134 
140 
17 
34 
14 
33 
14 
10 
10 
55 
163 I 158 
91 
13 
20 
58 
19 
17 
23 
18 
55 
27 
10 
26 
16 
21 
243 
24 
115 
β 959 
3 138 
5 150 
2 873 
538 
66 
4 
133 
10 
19 
5 
147 
65 
81 
7 
19 
12 
56 
66 
13 
20 
15 
14 il 19 
14 
7 
12 
83 
69 
56 
177 
110 
144 
6 
6 
45 
a 
9 î 49 
75 
13 
13 
15 
U 
4 
U 
13 
10 
16 
U 
26 
40 
25 
92 
5 282 
1 758 
1 975 
1 236 
1 532 
318 
409 
18 
377 14 3 
161 
223 
125 . 10 
26 
46 
20 
139 
38 
22 
25 
36 
9 
a 
29 
a 
1 
a 
a 
. 33 
598 
67 
4 
a 
1 . 7 
6 
a 
15 
a 
6 
a 
a 
2 
8 
36 
2 240 
903 1 250 
379 
56 
4 
4 
31 
24 
18 
3 
8 
37 
16 
1 
52 
12 
61 
12 
376 
130 
172 
72 
68 
57 
1 
106 
2f 
10 
1 
1 503 
6 3 9 
6 8 7 
4 7 5 
156 
3 
4 7 
22 
14 
58 
124 
10 
2 
? 
3 
1 
31 
3 
282 
2 0 6 
7" 
328 
259 
705 
543 
140 
14 
116 
6 2 5 
42 
373 
514 
524 
25 
47 
9 1 
124 
17 
13 
33 
12 
6 
7 
3 
107 
4 9 4 
11 
9 
18 
56 
19 
9 
9 
17 
39 
77 
4 
22 
16 
19 
232 
23 
61 
859 
835 
550 
317 
3 8 4 
3 
90 
33 
12 
1 
17 
14 
1 
2 
14 
21 
3 
3 
15 
4 
5 
26 
2 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CS 
cei 
ee¿ CC3 
CC4 
CCi 
e¿¿ C¿t 
C¿t 
CiC 
C J ¿ 
CJ4 
C36 
C2b 
C4C 
C4¿ 
C46 
C5C 
Ci¿ 
C56 
C60 
C6¿ 
C64 
C6t 
eta 
¿ce 
¿ce ¿46 
¿66 
3 4 t 
25C 
400 
4C4 
41¿ 
44C 
464 
464 
ÍC4 
5Ct 
i l ¿ 
S¿C 
5¿6 
6C4 
6 1 t 
t ¿ 4 
t 2 6 
t i e 
e6C 
t t 4 
t t e 
?C4 
J¿C 
72¿ 
J4C 
600 
6C4 
lece 
I C I O 
1C¿0 
¡CiC 
1C3C 
1CJ1 
1C2¿ 
1C4C 
es 
COI 
CC2 
CC3 
CC4 
ees ClZ 
C¿4 
C¿6 
CtC 
C30 
C3¿ 
C34 
CJ6 
C26 
C4C 
C4¿ 
CiC 
e t ¿ 
Ct4 
tOO 
¿C4 
¿C6 
U 6 
¿¿0 
cZ5 
¿ I t 
¿ea 2¿¿ 
22C 
334 
346 
3 i 4 
ltt 
2 t ¿ 
J Í C 
4C0 
4C4 
4 U 
416 
4¿6 
4J¿ 
436 
44C 
446 
4<¿ 
476 
460 
464 
95c 
ice ÍC4 
Í C t 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Balg. ­ Lux. Nederland Deutschlan ' Italia 
e t l . U l E M l L L E S t P U S H E S , E IC , F C M E S 
L U S E N , PRISMEN , U . ANC. . GEFASST 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
15 . . . 13 2 0 0 1 FRANCE 
10 ¿ 
IC 1 
t 4 
13 
13 Z 
a a . 
1 
16 
a 
4 
¿4 1 
4 
41 
2 
3 
4 
* 
1 6 1 0 0 2 BELG.LUX. 
9 
1 . 
13 
1 9 
a , 
1 
16 
. . 4 
12 
4 
a a 
4 
a 1 38 
3 
1 
. 2 
3 
4 
­
15C 27 2 5 148 1 
56 7 1 Z 4 2 ■ 
123 18 1 2 98 < 
65 14 1 2 45 
1 0 1 a a 8 
1 1 a a a 
a * a . . 
1 a a a 1 
6 6 1 . ¿ 1 K H K E Í Ct LUNETIES ET S I M I L A I R E S FASSUNGEN F . Î K I L L E / l UNO DGL. 
16 a a . U 
ti 1¿ 
4¿ 4 
3C 16 
15 6 
J¿ 14 
. . a 
2 
5 
¿1 1 
e 1¿ 1 
i e 4 
13 
4 
U 6 
S ι 4 1 
4 4 
i i i 1 4 t 53 
13 5 
ΐ 
1 9 
33 ' 
1 . 1 
9 
14 ' 
. a 
2 
5 
14 
7 
9 
11 
IO 
2 
3 
2 
1 
I 6 15 3 
6 
a « 
. . a . 
a . 
a . 
'. Ί 3 
. .  a 
l 
5 5 a . 1 
0 0 3 PAYS-BAS 
I 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
ί 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
l 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 4 JAMAÏQUE 4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
I 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
• 1 0 1 0 CEE 
• 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 0 AELE 
l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
\ 0 0 3 PAYS­BAS 
t 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
> 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
. 0 3 0 SUEOE 
l 0 3 2 FINLANOE 
ï 0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
! 0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE ■ 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
1 2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 7 6 GHANA 
2 6 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
346 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 H0ZAHSÌQU 
382 RHODESIE 
) 3 9 0 R .AFR.SUC 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
l 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
1 4 3 6 COSTA R IC 
1 4 4 0 PANAHA RE 
) 4 4 8 CUBA 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
l 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 504 PERÇU 
i 5 0 8 BRESIL 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 255 
409 
84 6 
947 
871 
1 068 
24 
86 
1 164 
82 
2 3 Í 
2 8 4 ! 
37" 
35Í 
31 
51 
24 
4 ( 
19 
62 
29 
35 
23 
30 
24 
IC 
5C 
134 
4 523 
269 
141 
21 Ï. 28 
53 
24 
25 uiS 
35 
67 
13 
l î 
l it 
4 1 
BÏJ 
3 3 ; 
252 
43 
I l 221 
* 34] 12 03C 
5 823 
l sac 37 
27? 
1 55C 
1 9 2 ! 
2 727 1 7 2 ! 
1 092 
1 464 
34 
103 
473 
1 4 1 Í 
656 
l 004 1 31Ç 
69 ' 2 8 i 
6 6 ! 
247 
62 
V ï. 5'. 
56 
t í 
3C 
3 ! 
53 
1 ' 
14 
\ 
l 58C 6 06C 'Ï1 3C 
IE 
18 
23 
3S 
3C 
12 
21 
12 
2 7 : 
¿ I 
24 
12" 
2 a i 
Franc· 
, 61 
15C 
753 
45 
28 2 
; 
6 
3 
2 
1 783 
4 
1 
4 1 
16 
, 
3? 
. 6
1 
4 
U 
1 
11 
8 
a 
a 
12 
426 
; 7 
I 
i 
a 
1 
1 
3 
1 
a 
a 
. 1« 
1 
5 1 2 ! 
7 
23 
. 
3 922 
1 O l ' 
2 753 
2 C8] 
e: ?c 
15 66 
. 7 9 : 
2 7 ' 
1 09C 
405 
54C 
: : 73 
u 2< 
341 
3C 
222 
52 
ί 
44 
1: t 
1 
t 
a 
j 
. a 
a 
! , 17
3 6 6 f 
2 8 ' 
] 
• i 
. a 
. ! 
66 
4 
12 
1 5 i 
1600 DOLLARS 
lelg.-Lux. 
2 
l ì 20 
. 30 
'. 3 
. 
. 
a 
. 
Il 
38 
34 
3 
1 
a 
a 
4 
Z¡ 9 
2 
4 
. 1
a 
1 
1 . 
31 
a 
2 
. 
'. 
Nederland 
13 
28 
. 158 
14 
66 
, 2
10 
2 
4 
7 
2 
3 
2 
4 
i 
r l ♦î 
. , 
1 
1 
ι 
4 
„ 
ί 
m 155 
94 
14 
. .3 
4 
18 
87 
l i 
5 
I B 
. , li 3 
14 
6 
3Ì 
ι . 
15 
4 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 215 
3 1 6 
6T8 . B14 
6 6 5 
84 
1 146 7ä 2?J 1 045 370 
3 * 
3 0 3 
15 lì 13 
52 
28 
31 
12 
29 
12 
2 
50 
4 0 4 Î 
253 
1 4 Í 
20 
18 
69 
26 
51 
24 
79 
'18 3? 
64 
13 
18 
' τ 
45 
ill 324 
2 2 * 
4 2 
ÍS 650 
3 023 8 9 9 1 
3 573 
I 4 3 7 
13 
?5 
199 
1 134 
875 
2 2 5 8 
. 676 
9 2 2 
33 
91 
4 4 4 
1 0 5 3 
5 7 4 
825 
8 3 6 
586 
173 
•HS 76 
14 
12 
4 
. 6 
52 
7 
30 
32 
20 
8 
9 
ÎÎ 
3 
4Ì1 
9 50 
4 8 7 
36 
24 
15 
13 
15 
IB 
i i 21 
i n 
167 
6 
13 
98 
81 
VALEUR 
Italia 
29 
4 
. 3 
16 
25 
14 
13 
10 
2 
4 
1 
1 
1 
. 
188 
52 
93 
4 1 
39 
3 
1 
4 
3 9 4 
173 
168 
5 5 3 
. 160 
1 
8 
2 7 5 
A3 
139 
Ψτ 
9 1 
93 
84 
30 
. . a 
. 33 
3 
3 
. 3 
, 5 
5 
4 
b 
3 
1 
96 
1 4 4 1 
101 
a 
2 
3 
4 
6 
20 
30 
. 1
2 
40 
, -ΐ 
U 
43 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
■*■: Voir notes par produits · η Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e U 
Í U 
i l t 
5 ¿ C 
ic5 
5 ¿ t 
tee Í C 4 
t l ¿ 
6 1 6 
t ¿ 4 
6 2 ¿ 
t 3 t 
t 4 C 
6 5 6 
t t c 6 6 4 
t t t 
6 7 6 
t t c 6 5 ¿ 
7 C C 
7 C 4 
7 C 6 
7 3 2 
7 4 C 
E C C 
6 C 4 
I C C C 
I C I C 
K ¿ c 
1 C 2 C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 2 2 
1 C 4 C 
L S I 
t e i 
coz C C 3 
C C 4 
C C 5 
c¿¿ C ¿ 4 
C ¿ 6 
C 2 6 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 t 
C 3 6 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
C 4 6 
ese C i ¿ 
C 5 4 
C t b 
¿ C C 
¿ C 6 
¿ 1 ¿ 
¿ l t 
¿ ¿ 4 
¿ t 4 
¿ 7 2 
¿ 7 t 
¿ 6 6 
3 d 
ice 
330 
l i l 
2 4 6 
3 c t 
2 7 6 
3 8 2 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
4 ¿ C 
4 ¿ 4 
4 2 6 
4 4 C 
4 4 8 
4 5 t 
4 6 4 
51c 
4 7 6 
4 6 4 
4 8 6 
i C 4 
5 C t 
He 
í l t 
Í ¿ C 
ice 
too t09 
t C 6 
t l t 
t l t 
tc5 
t i t 
t J ¿ 
t J t 
t 4 4 
t i t 
t 7 t 
t t e 
7 C 4 
7 2 ¿ 
7 4 C 
eue 6 0 4 
íeec 
i c i c 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux u . . . Deutschland . .. . Nederland ( B R , Italia 
6 6 1 . 2 1 M C M L R t S C 6 L L N t T l t S E T S I M I L A I R E S 
F A S S C N e L N F . B R I L L E N U N D D u L . 
1 . a . 
a a 
a . 
1 
4 1 
. . 2 1 
1 
i a 
a a 
a . 
. . a a 
. « 5 
2 
. 1 
1 
. a 
. . 2 
1 , 
4 1 
5 1 
1 2 3 
2 a 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
l 5 2 4 U R U G U A Y 
l 5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
1 6 0 4 L I B A N 
1 6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 5 6 A D E N 
! 6 6 0 P A K I S T A N 
I 6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 T H A I L A N O E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
l 7 4 0 H O N G K O N G 
' 2 , ; Kl AUS I R A I I I 
. 2 . B 0 4 N . Z E L A N D E 
5 2 1 1 6 6 1 6 2 0 8 1 2 0 1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 3 1 4 0 1 3 6 2 2 5 1 0 1 0 C E E 
3 2 5 1 J ¿ . 3 1 1 7 7 7 1 0 2 0 C L A S S E 1 
l e t 2 1 . 1 6 5 2 1 1 0 2 0 A E L E 
5 5 1 0 1 1 2 9 1 8 1 0 3 0 C L A S S E 2 
. . . . . . . . 4 4 . . 
6 6 1 . 2 2 L L K E T T E S t L O R G N O N S . E T S I M I L A I R E S 
B R I L L E N , S T I E L B R I L L E N . U . O G L . 
1 0 3 1 . E A M A 
'. 1 uu? ,DM • 1 0 4 0 C L A S S E 3 
I C . . 2 4 4 0 0 1 F R A N C E 
7 6 2 3 
1 2 1 3 1 
1 4 7 8 3 
1 2 5 
1 6 5 7 2 
3 
. a 
4 6 3 
5 6 5 
3 5 Z 
6 1 1 4 
7 7 2 4 
5 ¿ 1 0 
1 0 ¿ 
6 2 
3 
2 
3 C 4 
6 2 
2 2 
1 
3 
4 3 
4 Z 
le 
2 
2 
2 2 
3 
1 3 1 
3 3 
a a a 
t 
1 
C a 
3 
2 a . 
4 
3 7 7 
9 4 6 2 8 9 
1 4 4 1 6 
3 1 
1 
1 
3 
1 
2 a . 
3 
3 
1 
4 4 1 
2 
1 5 
3 ¿ 
2 1 . 
4 
1 
1 1 
3 
I C 
7 
3 . ■ 
¿ I 1 9 
1 
3 
3 
. . . . . . i 
1 
c 1 
b 
t 4 
¿ 1 
2 5 6 
1 6 J 
6 1 6 3 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 . 4 2 4 7 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
6 
6 
5 8 0 0 4 A L L E H . F E O 
1 0 0 5 I T A L I E 
1 1 2 1 0 0 0 2 2 R O Y . U N I 
2 1 
a 
0 2 4 I S L A N D E 
3 0 2 6 I R L A N D E 
1 2 0 2 4 0 2 8 N O R V E G E 
4 4 2 4 5 0 3 0 S U E O E 
2 β 2 3 0 3 2 F I N L A N O E 
1 1 5 3 0 3 4 D A N E M A R K 
3 1 6 3 4 0 3 6 S U I S S E 
1 1 8 2 3 0 3 6 A U T R I C H E 
6 0 4 0 P O R T U G A L 
1 . 5 0 4 2 E S P A G N E 
a 3 0 4 6 H A L T E 
2 0 4 8 Y O U G O S L A V 
l 2 ! 
4 
1 
. 1 
2 
1 2 
i 
2 
3 
1 2 
a . 
a , 
1 1 
1 
i 
3 
a 
4 
Ί 25 
2 2 6 3 5 
6 1 2 2 
i 1 
5 
i 521 o 5 7 2 3 6 2 5 1 
3 6 5 1 4 2 l 1 8 6 3 
2 
. 1 
3 
a 
2 
3 
3 
1 
4 1 
Z 
1 3 
1 
1 
J 
. a 
3 
9 
; J 
2 
1 
3 
3 
. . 1
. . 1 
1 
1 
2 9 
6 
1 4 7 1 
1 4 1 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M 0 Z A H 8 I Q U 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 4 H O N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K 0 K E 1 T 
6 4 4 Q A T A R 
6 5 6 A D E N 
6 7 o B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K U N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 8 
1 6 
2 4 
¿ 6 
¿ 0 6 
1 6 
9 3 
3 5 
7 3 
7 8 
7 7 
1 6 
1 3 
1 1 
1 3 3 
5 4 
1 9 
5 1 
9 2 
2 5 
1 2 
1 9 5 
5 2 
4 7 5 
5 2 8 
3 8 6 
1 4 3 
2 9 6 4 1 
9 0 2 1 
1 7 1 5 4 
6 8 4 5 
3 4 0 8 
7 6 
9 1 
5 9 
2 4 1 
8 6 2 
1 1 4 6 
1 9 5 8 
4 6 4 
1 3 9 7 
3 7 
2 5 
4 4 9 
1 0 2 3 
3 5 3 
6 1 2 
9 8 4 
5 5 6 
1 0 3 
1 4 8 
1 7 
1 3 
1 7 2 
2 2 
2 5 
1 6 
1 3 
4 1 
3 0 
6 5 
5 4 
1 3 
1 6 
4 1 
1 0 1 
2 2 
1 0 
6 8 
1 3 
2 1 
3 4 
3 2 
3 5 
3 2 8 
9 1 3 1 
9 6 1 
2 5 
1 0 
1 2 
3 2 
1 6 
1 0 
2 4 
1 7 
2 4 
3 2 6 
1 6 
1 0 3 
6 9 
3 0 
1 7 
U 
1 6 
2 7 
5 6 
3 4 
3 6 
1 6 2 
1 7 
2 0 
1 4 9 
2 0 
1 4 
2 8 
1 0 
2 1 
1 2 0 
1 1 6 
9 1 
4 ? 7 
1 7 5 
2 4 2 1 5 
4 6 8 9 
France 
. . . . 3 2 
1 
2 9 
. 6 
2 7 
6 
1 
2 
3 
6 
. . . 3 
9 
. 1 4 
4 
5 4 
1 0 
5 2 
. 
8 5 5 3 
2 5 6 8 
5 4 3 9 
1 0 5 5 
5 0 3 
1 4 
4 3 
4 4 
2 6 4 
3 9 6 
1 1 5 8 
9 4 
5 8 3 
. 3 
? 5 
7 ? 
? 6 
1 5 4 
3 6 ? 
1 1 8 
4 4 
4 6 
a 
. 4 4 
4 
2 5 
a 
1 
3 7 
1 6 
1 
6 
. 1 7 
2 
U 
2 1 
2 
5 
2 
4 
5 
4 
5 
9 8 
4 6 0 0 
2 4 0 
1 3 
. 4 
3 
. a 
3 
. 2 
3 4 
1 
4 
2 ? 
6 
. . 8 
2 
5 
3 
4 
1 4 8 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
l î 8 
7 1 
2 6 
1 0 7 
3 1 
9 1 2 6 
1 9 1 1 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
'. 2 
B 
9 0 3 2 2 
3 9 1 8 3 
1 7 1 1 2 
1 2 6 6 
3 5 2 7 
3 2 
2 0 
• 
6 5 
1 6 1 
1 β 
1 
52 
2'. 
5 2 4 9 
3 0 1 
2 3 5 
. [ 1
5 2 
1 3 1 
6 9 
5 2 
S 1 0 2 
2 6 
1 
4 3 
1 0 
i 1 
1 
1 6 
u 
i 6 
1 
1 3 B 5 
7 7 5 
Deutschland 
(BR) 
5 4 
1 3 
2 ? 
1 9 
1 6 5 
1 4 
2 6 
2 1 
6 0 
4 0 
5 1 
1 3 
U 
4 
1 0 0 
4 2 
ti 
8 9 
1 4 
1 2 
1 7 2 
4 7 
4 0 3 
4 9 3 
2 6 5 
1 3 3 
1 6 0 4 3 
4 9 4 3 
8 6 9 8 
4 8 3 9 
2 3 8 7 
2 5 
2 7 
1 5 
1 0 8 
1 8 7 
4 2 6 
6 9 
1 2 6 
3 3 
4 
1 6 1 
4 5 5 
8 8 
1 4 6 
2 3 5 
2 3 1 
1 8 
1 6 
1 2 
2 3 
2 1 2 
5 5 
2 1 
1 9 
1 4 
1 0 
l " 5 
3 1 
3 7 
5 9 
7 1 
3 1 2 3 
7 9 0 
VALEUR 
Italia 
4 
3 
2 
7 
9 
1 
3 8 
1 4 
7 
1 0 
2 0 
2 
. 4 
2 7 
1 2 
. 
. . 9 
1 
1 8 
2 5 
6 7 
2 
4 6 3 3 
1 2 8 8 
2 8 8 8 
8 7 3 
4 5 6 
5 
1 
6 8 
2 7 0 
3 0 6 
5 4 6 
. 6 4 1 
4 
1 6 
2 1 1 
3 6 5 
1 7 0 
2 6 0 
7 8 0 
1 8 1 
5 1 
4 1 
1 7 
1 3 
1 2 3 
1 8 
. 5 
4 
1 2 
6 3 
4 6 
1 
1 
3 7 
7 7 
. 1 
5 5 
9 
1 3 
2 9 
2 8 
2 7 
2 0 3 
4 3 1 3 
6 6 2 
U 
6 
7 
2 0 
. io 1 7 
1 6 
9 
2 6 0 
1 5 
7 9 
4 0 
o 
1 4 
2 
? 
2 ? 
4 7 
3 0 
2 9 
1 0 
1 " 
1 9 
1 4 3 
1 6 
1 3 
2 ^ 
, 2
7 
1 4 
2 7 
2 5 5 
7 2 
1 0 5 2 9 
1 1 9 0 
­# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N TITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
U.L 
1C¿C lCjC 1C21 
¡Oli 1C4C 
Cil 
CCI cet ecj 
CC4 
CCi 
Cll 
Ctb 
CIC 
Ost 
CU CJt C2t C4¿ C5¿ 34t 35C 4CC 4C4 41¿ 44C 464 5C6 Í2t ttC 74C 6CC 
lece icic ic¿c ic¿c 
1C2C 1C31 1CJ2 1C4Ü 
ee¿ 
CC4 CC5 C2L CJt eie ¿ce 25C 4CC 4C4 il¿ 5¿6 
1CCG ICIO 
ie¿c 
1C20 1C3C 1C31 1CJ¿ 1C40 
CST 
eei ee¿ 
CCJ 
ec4 CCi e¿¿ c¿6 
C2C 
e2¿ 
C24 C2í C26 E4C C4¿ Ca Cí¿ C5o Ct¿ Ct4 Ctt 3¿¿ 25C 4CC 4C4 41¿ ÍC4 ÍCd il¿ U t tlt tt4 
eco 
6C4 
íeeo icio 
¡OíO 
ie¿o­
1C2C 1C31 1C3¿ 1C4C 
1 6C7 5¿6 
¿4t 6 
LLNETTtS BRILLEN , 
467 
13Ù 
47 
7 
5 
, LCRGNCNS ■ ET S 1 M L A 1 F E S 
S T I E L B R I L L E N . U . D G L . 
13 
10 
■ill­ELLES i LCKGLES­VUES AV / FERNGLAESER UND FERNROHRE 
Jl ¿i 
4 1 
2 7 1J 
2 
1 46 
¿17 
uc 
1CÍ íl 
9 
i 11 
13 2 
tí 
J6 lt IC lí 
11 
2 
ie 
5 
173 
1¿3 ¿1 
SANS PRISHE 
55 3 a 
31 16 
4 1 2 7 
1J ¿ 
1 19 2 1 2 
166 97 
153 265 174 1 2 
2 
\S1RLHEM5 ASIRUNLKIE ÇL SÍRCNCRlSÍHE INSTRUMENTE CSMCGRAPhlE 
1 11 
3 13 
31 
1¿ 7 4 1J 
30 ¿3 7 3 
É t l ­ 3 3 ELÉKTKCCNEPN5UÍ ^ Ç C N E N M , K R C I L K O P T B U N · 
26 3 15 IC IC 33 3 
u 
2 ¿ 15 6 3 5 
1 
1 1 1 1 
lit 16 t 3 1 1 1 1 
366 tt ¿75 71 
17 ¿ 
1¿ J 1 
31 17 1J 7 1 
9 
1 
7 
2 18 
'i 1 
2 3 87 16 
1 2 
2 7 4 
173 20 147 
25 7 ¿ 
19 ¿ 3 
7 15 3 5 1 ¿ 7 6 3 1 3 1 1 1 1 1 
i 
63 2 5 1 1 1 
164 31 119 39 9 
1Ú¿0 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 02B 030 032 034 036 038 042 052 346 390 400 404 412 440 484 508 636 680 740 800 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RUY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE KENYA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE PANAMA RE VENEZUELA 
BRESIL KOWEIT THAILANDE HONG KONG AUSTRALIE 
M Ο Ν 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
002 004 005 03C 036 050 208 390 400 404 512 528 
1O0O 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 O30 032 034 036 038 040 042 048 052 056 062 064 066 322 390 400 404 412 504 508 512 52B 616 664 BOO 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE SUEDE SUISSE GRECE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA CHILI ARGENTINE 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE PEROU BRESIL 
CHILI ARGENTINE IRAN INDE AUSTRALIE N.ZELANDE 
0 E 
1 
O CEE CLASSE 
AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
17 099 
5 125 2 381 89 92 27 
604 
132 251 86 366 438 17 145 16 86 274 283 49 10 
13 39 
772 64 26 17 
15 U 35 U 30 19 
3 959 1 437 2 251 1 249 264 6 
30 154 181 64 67 36 13 36 62 55 71 59 
875 379 336 141 157 
14 1 
599 84 340 ¿79 
314 611 57 ¿9 7 35 
48 416 139 84 9¿ 74 
22 52 36 
22 22 41 76 
663 280 161 66 ¿6 
27 97 34 
32 319 47 
507 617 260 652 494 42 1 136 
656 359 
552 72 57 5 
5 1 30 6 146 
234 42 184 150 
13 
23 
59 
119 
U 34 7 74 
14 
3 260 165 82 4 
89 
1 107 510 493 33 2 97 1 1 7 
22 17 7 
64 3 
69 67 
1 1 
530 400 71 
34 
52 6 1 
97 91 3 1 1 
3 74 55 54 
43 71 
306 
132 103 60 71 
1 962 1 361 354 2 12 17 
581 89 245 
354 290 
17 145 16 R6 269 
283 49 10 
13 39 640 47 26 17 15 1 1 35 
11 30 19 
3 465 1 269 1 940 
1 096 252 3 6 4 
123 9 60 36 
13 61 12 
359 
151 195 71 12 
117 
24 . , 1 113 43 236 
91 14 
a , 
23 3 
a 
72 
. . . , . . , 1 40 43 688 
195 25 27 
a . 
. . . , a . 
30 94 47 
3 2 126 
1 297 1 1 706 354 1 123 1 40 
482 
56 80 . 189 369 57 117 21 4B 157 136 81 20 74 22 45 36 22 
22 . 33 1 637 
62 136 39 26 27 
■3 
34 2 224 • 
4 266 
807 3 058 965 272 . 
927 983 397 9 19 
5 
23 4 3 2 
157 
31 123 2 2 
l 16 
2? IB 3 2 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en l in de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N I Q U A N T I T É 
EWG­CEE France B. lg . ­Lux. Nederland Deutichland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
eei ee¿ 
CC2 
CC4 
LC5 
e¿¿ 
e¿4 
C26 
C¿6 
C3C 
C2¿ 
CJ4 
C36 
Cit 
C4C 
C4¿ 
C46 
CÍO 
C5¿ 
Cit 
CtC 
Cal 
C64 
C66 
¿C4 
¿ee 
212 
allt 
220 
lib 
¿li 
¿66 
3C¿ 
216 
J2¿ 
JJC 
246 
254 
2tt 
2SC 
4C0 
4C4 
412 
436 
44C 
446 
46C 
464 
4tC 
464 
5CC 
ÍC4 
ice 
5 U 
tlt 
6C4 
61¿ 
tlt 
624 
t3¿ 
ttt 
té4 
t6t 
676 
660 
tS6 
7CC 
7C4 
ice 
120 
tze 'ìli 
I4C 
tee 
6C4 
lece 
tå 
lCíO 
1C3Ç 
i C J l lc­< 
1C4C 
CST CCI coz ecj 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
el! 
cli lit oit 
C40 
C4¿ 
C4Ü 
CiC 
Ci¿ 
C5t 
cte 
C6¿ 
Ct4 
Cet 
204 
¿CB 
i l l 
¿4t 
ii. 
250 
4CC 
4C4 
661.34 M C R C S C C P E S CPI1CUES ι APP. M C R C F F C T C 
CP I . MIKKCSKCP , APP. F. MIKRCPFÜIU. 
14 
12 
16 
24 
¿4 
li 
7 
6 
¿1 
5 
1 
IJ 
1 
4 
6 
6 
157 
lì d 
Ί 
3 
'f 
13 2 
55 
4 
¿I 
IO ï 
1 
5 
1 
upílscnHKmSMiNÍE.TM. NDA G. 
71 
24 
46 
3¿ 
45 
<34 
û \l ¡\ 
6 
IC 
e 
3 
t 
14 
4 e 
14 
li 
7 
IS 
2 
; 
IC 
1 
il 
15 
7 
6 
¿1 
9 
1 
1¿ 
1 
4 
6 
6 
1 
1 
6 
157 
¿4 
17 
1 
2 
U 
3 
10 
i 
3 
2 
1 
6 
6 
3 
13 
¿ 
547 
HZ 
3¿¿ 
aZ 
90 
1 
1 
¿4 
il 
¿ó 
3 
β 
45 
IS 
u 
19 
13 
13 
14 
¿ 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
D26 
328 
030 
032 
034 0 36 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 2 04 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
268 
302 
318 
322 
330 
346 
354 
366 
390 
400 
404 
412 
4J6 . 440 
448 
460 
464 3 480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
666 
676 
6å0 
696 
700 
704 
708 1 720 
728 
73? 
736 
740 
800 
β04 
7 1000 
1 1010 
1 1020 
1020 
4 1030 
1031 
1032 
1 1040 
2 001 
002 2 003 
I 004 
005 
2 022 
028 
1 030 
032 
034 
1 036 
038 
040 i 042 
1 048 
1 050 
052 
056 
OtO 
062 
064 I 066 
2 04 
4 2ca 2 ¿1¿ 
¿48 
27¿ 
¿76 
390 
400 
404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE ■ 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CUBA 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
CUL0MS1E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAÏLANDE CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H û N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YÜUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PULOGNE 
TCHECÚSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
­C. IVOIRE 
GHANA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
2 O U 
298 
519 
34 
641 
936 
11 
34 
167 
513 
155 
211 
844 
200 
43 
362 
48 
160 
202 
126 
10 
38 
38 
24 
25 
36 
19 
57 
25 
26 
27 
31 
17 
14 
29 
14 
12 
23 
45 
203 
4 572 
885 
616 
14 
23 
37 
16 
12 
40 
124 
41 
89 
404 
109 
407 
13 
19 
140 
127 
21 
182 
211 
10 
11 
66 
13 
26 
118 
17 
464 
15 
332 
19 
81 
366 
81 
18 138 
3 504 
10 326 
2 914 
3 596 
163 
60 
711 
809 
333 Ul 67 0 
243 
116 
695 184 
122 
528 
222 
67 
135 
51 
56 
48 
43 
12 
18 
60 
29 
35 
96 
26 
23 
42 
21 
321 
50Θ 
121 
2 
3 
U 
1? 
2 
25 
15 
3 
14 
25 
13 
10 
2 
12 
2 
1 
15 
ΐ 
1 13 
316 29 79 1? 
169 
9¿ 
3¿ 
4C 
154 
15? 
130 
165 
78 
¿1 
143 
1? 
U 
46 
? 
12 
38 
3 
8 
17 
42 
2 
1 
28 
50 
15 
23 
41 
225 
10 
7 
? 
16 
29 
20 
4 
1 
5 
5 
317 
36 
145 
76 
54 
37 
14 
13 
14 
20 
9 
12 
20 
5 
39 
20 
12 
9 
7 
18 
35 
219 
96 
32 
2 
1 993 
265 
514 
629 
923 
U 
26 
166 
505 
155 
211 
836 
199 
41 
329 
46 
15S 
2O0 
126 
10 
36 
38 
23 
19 
21 
16 
57 
24 
7 
7 
30 
26 
14 
11 
23 
45 
203 
533 
883 
613 
14 
23 
36 
1 
12 
22 
120 
41 
89 
39? 
108 
406 
11 
19 
137 
116 
19 
181 
207 
10 
U 
64 
25 
U B 
17 
40 2 
15 
323 
19 
81 
34B 
Bl 
10 183 
2 884 
357 
56 
27 
644 
447 
143 
734 
327 
8? 
93 
512 
157 
97 
375 
198 
44 
61 
39 
26 
24 
1 
8 
17 
5Q 
13 
5 
2 
464 
6 3 
17 
17 
12 
1 
1 
26 
9 
170 
35 
" ■ ■ · ' 
8 
SB 
10 
27 
27 
1 
3 
1 
92 
1 
1 
24 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
a e f e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s ich« a m E m i · dieses Bandas . 
* : Vo,r notes por produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
41¿ 
464 
504 
Í C b 
51¿ 
i ¿ e 
604 
t l t 
6¿4 
t j ¿ 
66C 
664 
676 
7CC 
73¿ 
7 3 t 
eco 604 
CiC 
ICCC 
I C I O 
1C¿C 
1C2C 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
ec¿ COJ 
CC4 
CO 5 
c¿¿ 
C¿4 
e¿6 
C¿6 
C30 
C32 
C24 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C44 
C46 
C46 
CiC 
C52 
C54 
C i t 
CtC 
C62 
C64 
C66 
c te ¿CO ¿04 
¿ce 2 1 2 
¿ l t 
¿¿c 
¿24 
¿46 
¿56 
¿ 6 6 
¿7¿ 
¿ 7 t 
¿66 
3C¿ 
3C6 
31 = 
2¿¿ 
230 3 3 4 
338 
2 4 t 
350 
354 
366 
270 
274 
37e 
26¿ 
25C 
40C 
4C4 
412 
4 1 6 
4¿0 
4¿6 
432 
436 
44C 
4 5 t 
46C 
4 t 4 
466 
476 
46C 
4B4 
4 6 6 
452 
iCC 
|a 5i¿ i l t 
í ¿ e 
í ¿ 4 
Í 2 6 
6CC 
t C 4 
t l ¿ 
616 
t ¿ 4 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
e t l . 3 S APP / l K S I R C f E N I S O P I I C L E S KOA 
OPTISCHE INSTRUMENTE . A . N . G . 
7 2 2 
6 4 . 
i 2 
4 2 '. 
2 a a 
6 1 
a . . 
10 
1 . 1 . 
4 4 . . 
10 
6 3 2 133 158 2 0 294 
¿22 3 0 9 4 16 7 7 
2 5 6 4 6 59 2 179 
176 24 43 1 104 
105 53 5 2 35 
l e 17 1 
21 16 1 . 
5 4 . . 3 
" ' • « ρ Κ ϊ τ Ε Ι ρ ρ ί κ Α Τ ^ ' υ ^ Ε ϊ τ ^ Ι έ Η Ϊ ο ΐ Μ Ϊ ί ί τ Ι 5 
3 1 6 . 2 4 3 0 5 
117 7 . 7 95 
166 5 2 160 
6C 35 1 2 2 
155 5 l 6 147 
157 9 1 5 177 
2 . . . 2 
5 
I Í 2 I C ã 
33 2 
53 2 
5 
2 30 
3 99 
1 29 
1 5 0 
162 5 1 1 154 
66 2 1 1 83 
¿4 2 . 1 19 
S i 4 
. a a 
4 
5 
12 
4 4 
6 
1 
16 
6 
1 
1 
17 
3 1 
IC 7 
3 a ã 
1 '. '. 
. . . a a . 
t 1 
ï '. . 
a a . 
. . . 2 2 . . 
4 2 
4 à . 
1 à a 
5 
1 1 
1 1 
1 
36 î . 
3C7 6 a 
50 
¿5 
1 
1 
a a a 
1 
4 
. . . 1 
3 a 
1 
17 
a a a 
¿ a . 
U 16 
2 
3 
i 
zz '. : 1 
7 
3 
14 
17 
9 0 
a 
. 4 
7 
12 
a 
6 
1 
16 
6 
1 
1 
17 
1 
3 
2 
1 
1 
. a 
1 
5 
a 
a 
2 
Î 
. 4 
i S 
. , a 
1 
, , 
2 2 9 7 
50 
29 
1 
1 
, . 1 
4 
a 
1 
, . 3 
1 
17 
a 
, , 2 
U 
16 
Z 
3 
5 
22 
1 
7 
3 
14 
17 
RFSTIMMIINr. 
| U | j a DESTINATION 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
1 6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
27 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
10 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 0 AELE 
10 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
4 1 0 3 2 . A . A O M 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 0 0 1 FRANCE 
β 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
l 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
l 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECDSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
1 2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D 0 H I N 1 C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 C 0 L 0 H 8 I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C h I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
29 
2 1 
12 
82 
U 
18 
33 
38 
53 
13 
2 1 
20 
48 
93 
U 
35 
2 1 6 
20 
13 
8 0 5 6 
3 2 4 0 
3 6 7 5 
1 9 9 1 
9 6 3 
113 
125 
173 
9 160 
2 122 
3 4 4 6 
2 9 1 6 
4 156 
3 2 4 8 
6E 
146 
7 2 2 
3 457 
550 
1 348 
3 654 
2 114 
3 3 1 
2 375 
2 0 
13 
68 
135 
242 
87 
62 
52 
237 
103 
50 
22 
6 4 1 
79 
257 
18 
73 
59 
11 
21 
U 
13 
40 
10 
75 
2 1 
14 
U 
63 
34 
58 
17 
124 
19 
46 
51 
42 
25 
32 
18 
549 
U OBO 
1 504 
835 
19 
77 
10 
30 
39 
187 
10 
29 
93 
18 
104 
38 
432 
12 
10 
28 
196 
389 
114 
61 
184 
22 
689 
26 
138 
31 
195 
419 
France 
1 
a 
1 
1 
1 
2 
10 
14 
22 
1 
6 
a 
. 6 
. a 
. . 12 
1 6 1 6 
6 0 4 
6 3 8 
3 1 3 
3 1 7 
105 
76 
56 
6 1 
4 8 
724 
4 9 
77 
a 
a 
16 
959 
2 0 
14 
133 
16 
16 
4 1 
81 
31 
145 
l j 
l ï 
1< 
15 
16 i 
. 
5 
. 2 
5 
1000 DOLLARS 
1 
Belg.­Lux.! 
. ■ 
« 69 
. a 
6 
a 
a 
a 
. . a 
. 2 
a 
1 
7 
. 
9 1 3 
5 7 4 
2 4 8 
149 
9 0 
4 
. • 
26 
a 
33 
6 6 
8 
21 
a 
a 
1 
4 
1 
15 
39 
3 
Nederlanc Deutschland (BR) 
28 
2 1 
11 
12 
10 
15 
13 
24 
3 1 
9 
13 
! 18 
48 
86 
9 
35 
13 17 1 
. 13 a 
4 0 7 4 7 5 0 
3 6 9 1 6 5 1 
*2B 2 525 
U 1 4 0 1 
10 4 7 1 
1 l 
3 2 
103 
33 9 0 5 8 
9 6 1 9 4 1 
3 3 5 0 
2 083 
146 3 9 5 3 
4 1 3 0 5 6 
l 67 
! 146 
2 4 6 7 8 
23 2 4 5 8 
18 5 0 5 
16 1 3 1 6 
7 3 689 
18 2 0 6 8 
2 
ä 2 8 9 
î 2 3 1 7 
20 
13 
86 
1 128 
237 
a 
82 
t , 5 ? 237 
98 
48 
22 
6 3 9 
37 
112 
14 
63 
58 
U 
14 
U 
! U 
21 
5 
1 73 
20 
10 
U 
59 
33 
45 
17 
1 2 1 
19 
45 
56 
3 4 
6 
3 1 
16 
1 5 2 1 
. 10 8 4 2 
J l 4 8 3 
) 828 
19 
76 
10 
30 
39 
186 
10 
24 
. 93 
18 
104 
38 
1 4 2 5 
12 
i o 
28 
196 
3 8 9 
U l 
61 
183 
22 
688 
1 25 
131 
31 
2 191 
4 1 0 
VALEUR 
Italia 
31 
370 
4? 
236 
117 
75 
2 
4 4 
13 
6 1 
24 
15 
43 
a 
53 
a 
a 
3 
13 
6 
2 
i o 
9 
16 
6 
12 
8 
9 
1 
a 
1 
i 
»: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Cade 
L U 
t¿t 
tie 
tit 
64C 
644 
646 
tit 
etc 664 
tee 7CC 
7C4 
JCt 
7¿C 
7 ¿t 
73¿ 
736 
74C 
tee 604 
61¿ 
6¿C 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
1C¿C 
¡ele 
1C21 
lC2a! 
1C4U 
CSI 
CCI 
cc t CCJ 
CC4 
CC5 
Cll 
C¿4 
C¿6 
C30 
CJ¿ 
C24 
CJ6 
C36 
C4C 
C42 
C46 
eie Ci¿ 
Cit 
C6U 
Ote 
Obi 
cet ¿cc ¿c zot ¿le 
¿It 
tie 
¿ce 
tlt 
ilt ¿6C 
¿66 
2C¿ 
316 
i l i 
326 
23C 
224 
342 
246 
354 
3tZ no 119 
27e 
2SC 
4CC 
4C4 
41¿ 
41t 
444 
46C 
476 
46C 
484 
45¿ 
ÍC4 
see i¿6 
6C4 
eee tic 
ele e¿4 
ej¿ 
63c 
644 
tic 
tte 664 
66 6 
eee 7CC 
7C4 
7ce 7¿C 
7J¿ 
74C 
eee tC4 
e¿e 
1LCC 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederland 
661.4C APPAREILS FMCICGKAPHICL ES . 
PHCTUAPPARATE U. BLITZLICHT 
2 . . . 
t 
3 
. . 1 
• . 6 
16 
13 
5 
3 a 
5 
3 
4 1 
t . 
25 
2 . 
35 
57 
14 
. . Z 1 
Z t t l 120 U 56 
816 52 5 37 
1 2¿¿ 49 5 IB 
666 31 3 13 
347 1β . 1 
C 4 a a 
16 10 
35 1 
661.51 A P P . CINE DE 16 MM OU PLUS 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
FLASFES 
GERAETE 
Z 
5 
1 
. 1 
. 6 
16 
13 
5 
3 
9 
3 
J 
5 
25 
2 
35 
57 
14 
. 1 
2 297 
706 
1 234 
610 
324 
4 
8 
34 
K1NEMA. ­APP. F. FILM , 16MM OD. MEHR 
77 . 2 25 
U 5 . 1 
U 1 
2C 8 
7 3 
41 5 
2 
3 
23 3 
6 1 
5 
14 2 
15 
e 23 7 
e 26 
β 
a . 
1 
3 
. . ¿ a 
2 
4 
2 1 
3 3 
2 
1 
2 
3 2 
1 
1 1 
• ■ 
2 2 
1 
2 1 
• · 5 
3 
2 
• a 
1 
4 2 
2 1 
1 1 
. . . 25 1
U J 74 
¿4 IB 
6 
1 
. . . e Z * . . . 7 
13 6 
. . . J 
3 
1 
5 a a 
3 · a 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
a a a 
1 
4 
14 7 
4 1 . 
. . . 1 
3 
¿6 4 . 
Z 
1 1 
, a 
5 
1 
10 
. . , . 6 
2 
2 
2 
7 
5 
3 
. 2 
2b 
2 
7 
1 
9 
2 
­
6ee 167 3 147 
8 
4 
7 
. 3 
8 
2 
2 
13 
3 
4 
7 
a 2 
2 
9 
5 
153 
Italia 
37 
4? 
1 
3 
7 
a 
18 
a 
1 
1 
a 
3 
3 
. 1 
U 
7 
20 
8 
lì 
3 
3 
2 
8 
. • 
21B 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
62B JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOHEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
648 MASC.OMAN 
656 AUEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PHILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
620 .OCEAN.FR 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
206 .ALGERIE 
¿12 TUNISIE 
¿16 LIBYE 
248 .SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ­C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
326 .BURUN.RW 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
354 TANGANYKA 
362 MAURICE 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEHALA 
444 CANAL PAN 
460 .ANT.FR. 
476 ­ANT.NEER 
430 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
504 PERUU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
656 ADEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
668 CEYLAN 
6E0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 PhILIPPIN 
720 CHIN.CONT 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
620 .OCEAN.FR 
1000 M 0 N 0 E 
W E R T E 
EWG­CEE 
?9 
76 
U l 
3? 
23 
12 
238 
174 
191 
96 
45 
261 
30 
173 
44 
460 
14 
1 617 
1 058 
375 
30 
51 
65 915 
21 820 
33 829 
15 073 
9 532 
251 
502 
729 
765 
186 
?50 
4?8 
18? 
637 
18 
66 
517 
103 
184 
255 
207 
96 
316 
?00 
125 
69 
26 
37 
89 
10 
49 
19 
47 
44 
51 
29 
16 
21 
76 
15 
10 
33 
16 
20 
?6 
11 
36 
29 
19 
21 
17 
30 
27 
12 
1? 
312 
2 390 
326 
86 
10 
10 
21 
14 
62 
160 
12 
26 
45 
8? 
54 
?2 
28 
144 
83 
41 
13 
12 
15 
43 
81 
18 
20 
52 
109 
33 
17 
132 
50 
331 
15 
17 
10 508 
France 
i 
ii 
18 
2 823 
882 
1 591 
1 233 
329 
57 
189 
20 
89 
38 
299 
54 
127 
. 13 
118 
12 
34 
57 
11 
3 
94 
. 1 
1 
1 
. 3 
1 
, . 5 
25 
40 
. ? 
? 
63 
a 
7 
. 16 
13 
8 
. 1 
5 
. , , 15 
21 
U 
. 17 
1 178 
180 
. . a 
21 
. 82 
. . 4 
3 
3 
. . 6 
5 
. . . , 1 
. 5 
6? 
5 
5 
12 
4 
62 
17 
2 918 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
46 
240 2 62 7 
135 2 358 
89 203 
44 137 
16 65 
5 
1 
2 
Β 219 
9 
2 
3 53 
9 
3 99 
, . 5 
1 47 
18 
22 
2 20 
52 
64 
23 
5 
10 
, . 2 
. a 
1 
; i i 
3 
, . , 7 . , 9 
1 
U 
„ 2 
a . j 4 
4 
31 
6 
21 
. . . 7 
a . 7 
3 
l 216 
15 
60 
8 
7 
lî 35 
19 
6 
13 
, 6 
12 
9 
a 
a 
23 
i 12 
3 
3 
3 
2 
31 
4 
22 
. a 
66 
15 
1 369 
Deutschland 
(BR) 
27 
72 
109 
32 
23 
12 
238 
12B 
191 
95 
44 
261 
30 
143 
44 
455 
13 
1 613 
1 042 
372 
30 
33 
59 848 
18 302 
31 7B8 
13 554 
9 073 
187 
311 
685 
183 
79 
185 
119 
250 
18 
40 
342 
72 
100 
152 
142 
24 
79 
36 
39 
17 
23 
37 
85 
9 
36 
ι 9 
18 
10 
15 
6 
. 1 
ι 3 
31 
. 2 
8 
6 
1 
2 
. 21 
16 
β 
6 
1 
5 
171 
894 
122 
25 
7 
3 
2 
24 
6 
13 27 
45 
27 
1 
7 
144 
40 
16 
4 
, . 15 
25 
15 
4 
21 
1 
6 
12 
Ul 33 
143 
. 
4 255 
V A L E U R 
Italia 
2 
3 
1 
, . . . . . . 
. . 21 
2 
1 
. 3 
. 
377 
143 
158 
105 49 
1 
1 
22 
355 
9 
25 
68 
. 158 
8 
9 
1 
?B 
24 
? 
5 
1?0 
159 
75 
51 
IB 
30 
1 
1 
12 
10 
10 
u 3 
. . 5 
1 
. 28 
1 
19 
i , . . a 
121 
99 
9 
1 
. . a . 25 
35 
. . 14 
28 
1? 
12 
21 
14 
70 
Β 
12 
25 
52 
. 9 
4? 
. 
9 
13 
60 
. 
1 929 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
I C I C 
1C¿0 
1C¿C 
lOssC 
1C31 
1C2¿ 
1C40 
c u 
CCI 
LC¿ 
CC j 
CC4 
C C i 
OZc 
C¿4 
C¿6 
Cit 
C30 
C3¿ 
C34 
C 3 t 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
C54 
C56 
L i t 
0 6 4 
C66 
C6B 
200 
¿C4 
¿ce ¿12 
¿16 
¿¿c ¿7¿ 
¿76 
3C¿ 
I l i 
246 
37C 
374 
29G 
4C0 
4C4 
41¿ 
44C 
46C 
47o 
46C 
464 
ÍC4 
5Ce 
í l ¿ 
;¿e 6C4 
e ie 
e¿4 tía 
ttc 664 
66C 
7C4 
7¿0 
J2í Í 3 ¿ 
74C 
6CC 
62C 
icoe 
ic io 1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
c c i 
ce¿ 
ec3 CC4 
CC5 
c¿¿ C¿4 
C¿6 
C26 
C2C 
C3¿ 
C34 
C26 
C i é 
C4C 
C4¿ 
C46 
c íe C Í 2 
CÍ4, 
C56 
C6C 
ce¿ Ce4 
cOO 
¿C4 
¿C6 
ile 
¿¿0 
¿46 
¿7¿ 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 1 . i l 
1¿4 
j e 7 
U í l t 5 
17 
6 
7 
861 . Î2 
17C 
44 
U t 
Í 3 
55 
u s 1 
2 
7 
t 4 
7 
J¿ 
5C 
13 
1 
36 
13 
; 4 
1 
t 
. . 
4 
¿ 
4 
í 
'i 
. 4 
2 
'i 
: 1 
l ì 45 
6 
6 
1 
i 
I 
i 1 
1 
. 1
1 
1 
4 
. t 
. , ¿
l 
i 
i : 
t 
l i t 
4 3 1 
4 3 Í 
¿51 
t< 
i 
¡1 
i 
6 6 1 . t l 
311 
¿ i t 
43 
I C ' 
l i í 
¿9' 
1 
1 ' 
i c : 4 5 ' 
i " 34 
4 i " 
t ¡ t 
¡i 
51 
■ 
¡i 
; 
't 
t 
, i : 
IC 
i 
14 
1 
France 
A F F . CINE 
K I N E M A . ­
16 
116 
U 
35 
9 
6 
A N C . K IKE 
8 
¿ 
8 
5 
11 
. a 
6 
1 
5 
1 
. 1
, 4
1 
1 
4 
a 
i 
80 
23 
3 Í 
23 
ÍS 
7 
i 
1 
A P P . PROJ STEhBILDk 
:, t 
17 
i 
12 
a 
1 
16 
. 'i 
1 
1 
7 
a 
's 
a 
i e 
a 
2 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
CE 16 MM OL PLUS 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
A P P . F . F I L M , 16HH O D . HEHR 
Ζ 31 
1 77 
l 32 
3 7 
a | 
a j 
1 
DE M O I N S DE 1 6 MM M A T C G R A P H . A P P A R A T 
1 4 
a 1 
49 
2 4 
. 
54 40 
52 9 
1 20 
1 11 
2 11 
1 
. 
IRÍERVÍAOTOGR·^ 
2 9 
18 
16 13 
1 4 
2 1 1 
1 
1 
5 
2 1 
9 
13 
13 1 
6 
2 
9 
a . 
3 
, 
21 
92 
4 4 
33 
2 
1 
6 
E 
80 
21 
58 
a 
50 
50 
1 
1 
7 
4 2 
6 
20 
3 0 
10 
36 
3 
2 
2 
2 
6 
. 
4 7 6 
209 
2 3 2 
1 6 1 
33 
1 
1 
2 
Italia 
54 
l u i 27 
64 
5 
. • 
85 
14 
9 
39 
56 
ï a 
12 
11 
14 
a 
1 
27 
10 
a 
. . a 
a 
. , a 
1 
1 
a 
l 
a 
β a . a 
a 
■ , 
a 
β 
3 
1 
5 
. . 1
2 
a 
a 
2 
1 
a 
1 
a 
. a 
a 
. a 
a 
. 1
6 
­
3 1 5 
145 
150 
95 
19 
, 2
NO / REOUCTIDN VERGR. 
220 
2 4 5 
3 8 2 
139 
2 4 6 
10 
12 
95 
4 4 2 
40 
3 0 8 
4 1 4 
194 
9 
6 2 
2 
7 
6 
13 
14 
62 
2 1 
23 
56 
a 
19 
. 1 
2 
16 
4 
18 
26 
L I 
4 
2 0 
1 
5 
1 
. 1
1 
2 
i 2 
1 
, a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
i o ¿ o 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0¿8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
248 
2 7 2 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
14 
6 
6 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
813 
306 
962 
153 
2 5 4 
129 
233 
672 
52 8 
Θ64 
624 
329 
565 
13 
23 
98 
876 
139 
3 4 6 
710 
202 
57 
4 5 1 
2 0 
7 0 
25 
55 
92 
76 
20 
30 
14 
76 
20 
97 
2 0 
19 
13 
65 
16 
14 
13 
17 
15 
14 
170 
504 
145 
105 
2 1 
25 
U 
U 
9 6 
23 
51 
17 
96 
25 
33 
59 
22 
6 0 
49 
10 
2 1 
115 
10 
69 
83 
182 
35 
563 
017 
734 
855 
4 5 5 
159 
1 9 1 
354 
827 
342 
0 0 6 
530 
116 
395 
56 
7 1 
4 8 3 
317 
33 3 
3 8 7 
090 
133 
122 
759 
29 
88 
6 4 
17 
25 
?3 
19 
54 
84 
30 
87 
20 
66 
22 
20 
France 
4 8 0 
1 9 1 9 
363 
506 
15B 
82 
12 
5 1 
36 
2 ? 9 
57 
165 
. 1
5 
107 
9 
6 
8 0 
17 
2 
32 
1 
. 3
55 
88 
4 4 
5 
15 
2 
a 
9 
77 
18 
a 
a 
65 
a 
12 
1 
a 
6 
10 
7 
345 
3 4 
a 
a 
2 1 
a 
a 
8 
. 6
a 
1 
4 
3 
4 
a 
a 
16 
5 
. U l 
' a 
18 
. 18 
3 1 
1 6 6 4 
3 7 2 
9 0 9 
383 
334 
107 
143 
2 6 8 
4 4 
48 
93 
17 
85 
15 
135 
U 
3E 
43 
17 
13 
5 4 
2 
15 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
19 2 9 0 
7 6 8 1 
6 3 09 
U 382 
9 6 
1 ' 
1 8 ' 
2 
1 
25 
2 2 ' 
1 
1 
1 
1 
• 
9 
6 
5 
6 
8 
1 
8 
3 
4 
5. 
21 
3' 
1 
2 1 
15 
. 57 
13 
ι 54 
2 4 
6 
35 
3 
» 6 
. 15 
! 14 
10 
18 
1 
5 
. . . 2
. . . . 6 
. . . . . 15 
. . , . . 1
l 80 
15 
U 
a 
1 
1 
8 
9 
10 
11 
5 0 5 
ι 126 
> 253 
) U l 
) 124 
a 
3 
2 
1 1 
16 
1 
) 63 
. 5 
J 17 
', '. 1 1 
> 4 
) 1 
> 2 
! 3 
> i 3 
> , a 
a 
. . 1
3 
a 
. . . . . . 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
2 
1 
1 
9 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
566 
760 
0 5 0 
7 2 4 
33 
25 
205 
0 3 5 
352 
573 
. 270 
9 5 0 
U 
17 
87 
645 
124 
260 
506 
166 
35 
204 
18 
27 
20 
. 2
30 
15 
15 
12 
73 
2 
14 
1 
9 
13 
. 1
2 
1 
16 
fl 4 
106 
048 
69 
54 
21 
3 
. 3 
58 
12 
37 
16 
76 
15 
27 
48 
21 
60 
25 
2 
1? 
4 
10 
39 
71 
115 
4 
6 1 1 
? 3 0 
4 7 5 
6 4 9 
8?5 
37 
29 
81 
412 
1 7 1 
767 
a 
0 3 0 
0 9 3 
51 
59 
437 
003 
276 
247 
B64 
02B 
77 
548 
21 
47 
58 
a 
12 
U 
13 
?3 
80 
9 
16 
U 
64 
17 
3 
V A L E U R 
Italia 
45B 
9 39 
234 
530 
48 
1 
1 
566 
112 
7 0 
3 1 7 
a 
4 2 6 
1 
4 
. . 88 
3 
7? 
103 
3 
9 
197 
. 38 
2 
. 2
a 
a 
a 
a 
3 
3 
6 
1 
io . . . a 
. 1
1 
a 
56 
30 
7 
4 0 
' a 
. 10 
a 
21 
1 
1 
. 10 
5 
. 6 
1 
5 
2 
2 
, . 6 
10 
38 
­2 3 1 2 
1 0 6 5 
1 0 8 4 
7 0 2 
159 
3 
16 
3 
3 2 1 
U l 
108 
3 1 6 
. 120 
1 
7 
1? 
89 
?5 
B l 
133 
72 
32 
134 
8 
29 
5 
a 
13 
11 
2 
30 
? 
7 
17 
9 
2 
3 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 
EWG-CEE Franc* Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
( •R ) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
3¿¿ 
33C 
334 
346 
37C 
ili 
390 4CC 4C4 412 440 46C 464 484 5C4 508 ;i¿ ile 52« eoe 604 eie 624 636 
e56 660 664 66C 7CC 7C4 
i t i Wo ecc 604 t u 620 
1C0C ÎC1C 1C¿C 1C20 
use 
im 
1C4C 
CST COI ce¿ CÍ3 CC4 CC5 C2¿ C¿4 c¿e c¿t C30 CJ¿ C34 C36 C26 C4C C4¿ C46 
etc 
C52 eie C56 eee ce¿ C64 C66 Cte ¿eo 
¿C4 
toa 
i l i ¿16 
icO Í46 ¿6C 2li ¿76 
¿ee JC¿ 3Ct 314 216 
i i i 
330 
111 346 354 2tt 2ÍC 274 26¿ 34C 400 404 41¿ 4¿6 43t 44C 4tC 4tC 464 
tee ie4 tee m 
Ht tC4 
t u 
tlt 
661.61 APP. PROJECÏICN FIXE / AGRAND / REDUCTION S7EHBIL0WERFER i PHCTCGR. -VERG«. 
63 
Ίι 
3 1 1 14 7 24 
e 
Å 
4 3 5 23 2 20 3 4 4 2 32 4 16 42 66 
η 
4 ιτβ 
iiii 
1 924 3îi 16 15 
102 3 201 lii 80 10 
1 2 2 73 
"Â 
ZI 
ζ 
23 β 1 
"ì 
4 4 19 20 2 
2 i 
49 
24 16 6 3 2 
669 371 
i l i 
456 »i IC 71 275 72 
lii 297 2CS 48 272 14 4C 27 75 1 IC IC 
¿o 
Ie. 
12 8 
zi 
1 
'i 
3 
2 
3 7 13 7 9 
2 4 6 7 3 122 153 
1 1 5 ¿ 34 ¿ 
¿2 
e 
5 7 25 3 31 
Mi: ffiSf8^uMjetf^TTKUS««fTE 2« m 6 6 'Β 
1 2 3 j 27 
4 0 
18 
6 
62 
1 
.3 
5 
4 1 
1 
5 
2 
1 
2 
9 2? 
2 
1 
4 
6 
lÎ 
3 
3 
2 
2 
189 
95 
3 , 
9 
29S 
2 6 
5 
4 5 
2 0 
2 5 
7 
2 
2 
59 
1 1 2 
3 2 
2 5 
2 
24 
11 
7 
17 
2 
2 2 
5 
Ί » ι 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
• E T H I O P I E 334346 lENYA 370 .HADAGASC 37è ÍAMB"­­ «ΒΙΕ 382 RHOOESIE 390 R.AFR.SUD 
4 0 0 E TATSUNIS 
404 CANA: 412 MEXIQUE — A M A ~ 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 
i6 , „­MA m IWL 
A 
NADA ._440 PANAM RE  I  484 VENE2UE 504 PEROU 508 BRESIL512 CHILI 
528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 624 ISRAEL 636 KOWEIT 656 AOEN 660 PAKISTAN 664 INDE 660 THAILANDE 700 INOONESlE 704 HALAYSIA 720 CHIN.CONT 
m HÔNPN 
aoo A U ' Î KONG R A L I E ZELANDE 
Ì 4 1 3 4 3 6 1 0 0 0 M O N D E i φ lìì fif W l 
3Ï .0 43 1 0 3 0 CLASSE 2 
i ( O i l .«ANA 
S j 1 0 3 } .A .AOM 
Ü 
2 1 $ l 
3 
β 
U 
d 4 
a l i .A.AOM 
Í 4 0 CLASSE 3 
C02 B E L G . L U X . 
0 0 9 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI '24 ISLANDE 
IRLANOE DRVÊGE 
­ I l 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 ­
0 0 
GAR I E 
• ESP bo? 
fÄffii' 
EGÎPIE .NIGER .SENEGAL 
ff! %W&r. 
1 1 4 ­GABON 
3 l i .CONGOBRA 
¡Ι ?1&E,! ì** ί« 
7 0 
374 
RENTA TANGANYKA 
ltt 
.HADAGAS. .REUNION RHODESIE π » R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 42Θ SALVADOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 460 .ANT.FR. 460 COLOMBIE 484 VENEZUELA §00 EQUATEUR 504 PEROU 
m miL 
5 2 1 ARGENTINE 
6 B 4 L I * 1 2 
6 1 6 
IBAN 
IRAK IRÁN 
lit 
m 
1 6 5 1 
im 
' τ ! 
19 
6 
3 
5 
7 7 6 
ί» 
?! 
2 
IO 
1 
22 
7 9 5 
297 
4 4 3 
3 1 6 
5 3 
1 0 
1 
1 5 7 
1 4 9 
¡1 
3 
1 
5 
5 
IO 
5 
16 
5 
985 
329 
7 5 7 
4 1 
5 2 9 
3 5 
2 1 3 
4 2 
8 4 
1 2 5 
8 0 
2037 
3 
29 
7 
4 
3 
4 
36 
7 
1 
2 
7 
12 
12 
26 
7 
30 
7 
9 
14 
365 
5 7 4 
1 4 1 
15 3 
10 
2 
8 
1 7 7 
3 7 
195 
49 
7 
233 
2 5 
2 5 
1 4 8 
12 
1 1 4 
2 9 
2 9 
3 8 
10 
1 7 7 
11 
269 
20? 
276 
106 
58 
10 550 
7 7 4 9 
2 196 
43 
35 
76 
2 198 
9 1 0 
867 
1 02Ô 
1 4 1 1 
19 
4 1 
3 3 2 
l 0 9 2 
287 
6 1 4 
1 O60 
7 4 3 
164 
840 
7 4 
1 0 7 
9 7 
2 2 4 
3 6 
4 8 
1 1 7 
3 3 
3 0 
3 0 
21 
2 3 
1 
2 5 
18 
14 
8 3 
13 
5 
3 0 
19 
5 3 
2 0 
16 
1 3 
13 
io 
3 4 2 
9 9 3 
2 3 7 
1 5 2 
11 
15 
165 
13 
92 
6 0 
30 
ÎI 
1 ? 
? 0 3 
9 
? 
11 
1 
30 
332 
51 
19 
2 
3 
15 
15 
1 
4 0 
3 
6 
5 
21 
1 
2 
S 
1 3 
Β 
4 
19 
34 
34 
17 
B6 
9 
1 
1 
2 574 
855 
1 295 
540 
323 
10 
21 
96 
3 3 6 
1 3 1 
36 
194 
4 2 8 
6 
5 
2 
8 
1 3 
19 
56 
3 6 
2 7 
97 
30 
Ϊ? 
51 
65 
10 
5 1 
1 0 5 
2 0 
12 
* : Siehe irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
·.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
CSI 
624 
tib 
632 
636 
cec 664 
eee 676 
6 8 0 
692 
7CC 
7C4 
7C6 
72C 
J26 
73¿ 
74C 
6CC 
6C4 
620 
1C0C 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
0 0 1 
C02 
CC3 
004 
CC5 
C22 
024 
026 
C¿8 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
03 e 
C40 
042 
C 4 Í 
C5C 
C52 
C56 cec C62 
C64 
C t t 
066 
¿CC 
¿04 
¿Ct 
212 
¿16 
220 
22e 
232 
236 
2 4 0 
¿44 
2 4 6 
¿60 
266 
¿72 
¿76 
¿eo 2 64 
¿ee 3C¿ 3C6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
326 
3 3 0 3 3 4 
238 
342 
346 
354 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
412 
416 
424 
426 
432 
436 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
456 
46C 
4 6 4 
4 6 0 
464 
4 5 2 
ÍOC 
5C4 
5C6 
512 
516 
52C 
5¿4 
526 
1965 
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ Janvier­Décembre 
France 
6 6 1 . 6 5 A L I . 
AND. 
15 
3 
15 
3 
¿1 
16 
2 
1 
13 
¿ 
14 
14 
3 
9 
3 
¿6 
l i 
52 
U 
4 
S 4 6 2 
e 0 3 2 
Z ICI 
1 7 7 4 
567 
ee i t 
13 2 
6 6 1 . 7 1 A L I . MED. 
¿37 
136 
126 
63 
1¿4 
1¿¿ 
2 
11 
4¿ 
16C 
l e 
1C6 
1¿C 
ICC 
37 
66 
¿6 
6 1 
43 
4 
i e 
4 
11 
6 
6 
1 
16 
5¿ 
16 
45 
e ¿ 
e 3 
i 
i 
10 
¿ 
1 
16 
5 
2 
i 
¡1 
2 
\ 
7 
e 2 
3 
i 3 
2 
¿ 
4 
4 
t 
1 
44 
¿53 
3 t 
¿5 
3 
1 
6 
4 
4 
IC 
2 
12 
. U 
1 
2 
IC 
44 
¿ 
15 
¿7 
13 
32 
3 
1 
7 
13 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nedtrland 
APPAREILS / MAT. 
PHOTO­ , PROJEKT­ , 
, 
, , t 
, 
'i 
t 
' < 
ι 
5 4 . 
344 
351 
2 6 ' 
14 
44 
4C 
1' 
. 
a 
a 
a 
161 
114 
59 
5 
3 
1 
a 
4 
e x p o r t 
QUANTITÉ 
Deutschland 
OR) 
FFOTCCIKE 
U. KINOGERAETI 
2 
a 
't 
a 
1 
4 
. . 4 
1 
: 1 
. 
. 2 
. 3 Í 
1 
« 
915 
48S 
371 
216 
54 
2 
2 
5 
13 
2 
16 
3 
20 
12 
1 
5 
9 
1 
11 
IO 
3 
1 
3 
25 
10 
43 
9 
. 
2 9 2 3 
9 5 0 
1 5 4 9 
1 0 3 4 
3 6 0 
17 
11 63 
ΙΒίΚΙΓίΉρί ASSG/ÍIÊKTRSMÊÍI. 
3 . κ 3 ι ; 
ι : 
1. 
ι : 3 . 
U 
2< 
­. t 
. i 
ι 
ι 
i 
Κ 
, . ι 
ί a 
Κ 
a 
i i 
2 
. 2 
8 
2 
2 
a 
. . 1 
a 
3 1 
a 
a 
1 
1 
a 
ã a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
2 
3 
ί 
e 
\ \ 
i 1 
a 
1 
; 3 
] 
1 
1 
a 
1 
1 
ï 
a 
2 
1 
149 
83 
122 
'lì 2 
7 
38 
154 
74 
73 
101 
97 
18 
58 
15 
46 
31 
1 
16 
3 
8 
6 
4 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
a 
a 
. a 
1 
I a 
4 
a 
a 
7 
. * 
a 
2 
i 
1 
X 2 
2 
1 
a 
. 1 
2 4 * 
30 
2« 
3 
1 
6 
4 
4 
e 2 
3 1 
a 
, 
\\ 
13 
23 
11 
30 
3 
1 
7 
11 
Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
1 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
I 7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
10 
49 
8 0 4 
8 2 0 
Γ 1 0 0 0 
135 1 0 1 0 
3 3 0 1 0 2 0 
2 5 0 1 0 2 0 
2 9 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
5 1 0 3 2 
2 1 0 4 0 
8 I 0 0 1 
12 0 0 2 
4 0 0 3 
17 0 0 4 
0 0 5 
3 4 
0 2 4 
2 0 2 6 
2 0 2 8 
4 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Ι 0 3 8 
13 0 4 0 
14 0 4 2 Κ ) 0 4 8 
12 0 5 0 
8 0 5 2 
ί 0 5 6 
1 0 6 0 
0 6 2 
2 
1 
1 
. 
ì 
0 6 6 
06Β 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
Ι 2 1 6 
Ι 2 2 0 fu 2 3 6 2 4 0 
2 4 4 
Ι 2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
, 2 6 4 
2 6 8 
1Ü 322 
. 3 2 6 
ί 3 3 0 
! 3 4 2 
1 4 6 
Í 5 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 382 
! 3 9 0 
ί 4 0 0 
ι 4 0 4 
1 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 4ί« 4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 80 
Ι 4 8 4 
1 1 0 0 
5 0 4 
Î 0 8 
ί 3 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
ί 5 2 8 
ISRAEL 
JORDANIE 
AKAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.C0NGO8RA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C F SOHAL 
.SOMALIA 
TANGANYKA 
HUZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE SALVADOR 
NICARAGUA 
PANANA RE 
CANAL PAN 
DOMIN IÇ .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
.ANT.NEER 
COLOMBIE vSSam* má™ lWìtìL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
28 
9 
13 
7 
4 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
Í 2 
1 
1 
7 
116 
13 
151 
17 
142 
160 
¿4 
74 
74 
10 
68 
138 
il 
21 
281 
112 
435 
75 
3 1 
234 
367 
814 
954 
015 
432 
458 025 
595 
796 
223 
719 
370 
934 
38 
130 
768 
6 9 4 
304 351 
304 52( â m 547 
1 Π 6 0 6 273 
268 
204 
133 
29 
145 
4 0 5 137 
164 
75 
70 
32 
34 
16 
9 1 
30 
16 
2 2 5 
49 
2 1 
40 
106 
43 
i\ 53 
139 
43 
48 
52 i 
39 
45 
70 
12 
695 
636 
647 
6 5 5 
50 \ì 66 
6 9 
83 
12 
363 
15 
ÌÌ 
17 
193 
6 5 3 
2 1 17i 3 9 Í 
73β? 
66 
18 
81 
315 
France 
15 
. 2 
. 6 
46 
, . 2 
2 
2 
9 
2 
49 
a 
14 
3C 
U 
2 
29 
4 158 
1 163 
1 722 
808 
9 1 1 
271 
282 
3 6 1 
. 3 4 ] 
142 
4 0 1 
220 
114 
a 
1 
12 
il 
27:' 
π 1?? 
ii 29 
8 
26 
4 0 
ÍS 17 
. 105 
272 
106 
22 
21 i. 29 
32 
le 8 1 
29 
] 
22 5 
2 
14 
4 0 
3 
4 1 
É9° 
49 
9 
1 
3 
l i 
a 
1 
1 
21 
43 
66 
a 
9 
188 
Û „ „ . „ d 
16 
79 
. 4 
13 
4 
Π 1 
2 
. 1 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux Naderland 
! 12 
1 
2 0 
1 
6 
2 0 
1 
1 
18 
3 
17 
4 
, . 1 
, . 12 
1 
154 
6 
. 
7 0 3 4 3 3 1 
4 0 0 2 113 
2 4 2 1 862 
6 
2 \ lîïi 
15 ι 
l 9 
39 55 
73 34 
63 
56 
U 
3 
3 
S 6B 
l ÌÌ . 
a 
) 
15 f »8 
29 
! 10 
­ 5 
1 0 17 
l 2 
! 11 
3 
9 
! 
9 
3 
2 
4 
ï . . 
) . i 
4 
i 
î ! 28 
! 4 
14 
14 
i 
a 
. . , 2 
Deutschland 
(BR) 
17 
4 
9 
5 
2 
I 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
7 
75 
9 
128 
16 
129 
90 
736 
54 
5 
69 
121 
25 
20 
2§5 
76 
2 3 8 
66 
1 
088 
9 9 5 
015 
4 1 6 
570 
112 100 
5 0 8 
6 6 4 
306 
9 8 4 
. 096 
4 6 7 
36 110 
732 
581 
264 
157 
9 5 3 
473 
fít 4?2 
5 9 9 
447 
4 1 
536 
2 2 5 
237 
187 
102 
28 
lì a bZ 
37 
2 
3 
3 
2 
a 
6 
1 
10 
a 
4 1 
3 
. 83 
2 
2 
4 
26 
6 
29 30 
5 
10 
16 
2 
4 
9 568 
0 8 3 
7 7 3 
6 2 9 
49 
16 
7 1 
66 
67 
67 
12 
Î 4 0 
15 
4 
8 
3 
187 
6 2 4 
T 
155 
363 
3 6 9 
723 
66 
^ 
299 
Tab. 2 
V A L E U R 
Italia 
12 
3 
1 
32 
1 9 3 4 
6 9 6 
9 7 3 
576 
1 9 1 
14 
66 
62 
8 24 
88 
4 1 
135 
. 3 0 5 
. 10 
14 
T9 
ΪΊ 
31 
26 
9 1 
104 
120 
8 1 
62 
ti 4 
22 
. . . 9 
9 4 
21 
78 
16 
15 
14 
16 
1 
9 6 
293 
3 3 
14 
U 
5 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ ; Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code -
M E N G E N T O N N E QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
eee 
604 
ece 
612 
616 
62C 6¿4 6¿8 63¿ 636 660 664 eee 67¿ eje 660 684 668 69¿ 656 700 7C4 
7oe 
7¿C 732 736 74C 
eco 
EC4 6¿C 
ICCC ICIO 1C20 
1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
csr 
cei 
0C¿ CC3 CC4 CC5 L¿¿ C¿E C3C C3¿ C34 C26 CJt C4C C4¿ C4B C5C C5¿ C56 C6C C6¿ C64 C66 C6b ¿C4 
¿ce 
212 ¿¿C ¿46 
tlZ 
122 374 350 400 4C4 412 446 460 46C 464 504 
see 512 526 604 616 624 660 664 6BC 704 720 732 eco 604 e¿o 
ICCC ICIO 1C20 1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C40 
CSI 
CCI 
C02 
C03 
0C4 
CC5 
C2¿ 
C¿6 
e¿6 
C30 
e e l . 7 1 A L I . 
MEC. 
1 
13 
32 
IC 
3C 
IC 
2 
15 
¿e 
2 
9 
10 
1 
1 
3 
¿7 
1 
IC 
36 
IC 
11 
2 9 4 2 
JCC 
1 435 
eee 
75C 
76 
64 
55 
SC 
104 
5 1 
64 
20 
I C 
27 
¿4 
e 
26 
EC 
6C 
6 
IE 
22 
15 
9 
1 
4 
1 
4 
9 
1 
7 
IC 
2 
2 
t 
3 
3 
1 
27 
4 
3 
7 
5 
3 
1 
11 
2 
2 
5 
2 
2 
t 
U 
6 
¿3 
¿ 
2 
1 
¿ 
7 
¿ 
¿ 
515 
36E 
3ec 
¿ 4 t 
1ÏC 
l i 
¿c 
¿c 
I N S I R l f E M S / 
INSTRU / APP. 
1 
IC 
3 6 6 
9 0 
6 1 
¿a 
228 
63 
6C 
7 
PECAN 
46 
6 
6 0 
6 
4 
3 
10 
1 
¿ 
9 
3 
4 
IO 
3 
9 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
IO 
¿ 
6 
3 
î 
2 
1 
2 
3 
2 5 3 
119 
67 
35 
6 1 
12 
18 
6 
APE. PR CECECINE 
AUSG. ELEKTROMED. 
5 
3 
3 
25 
1 
¿1 
1 
3 
6 1 
14 
40 
3 5 
54 
¿2 
13 
7 
18 
3 
2 
11 
5 
3 
3 
3 
3 
14 
4 
2 
2 
8 
£ í l - 6 1 E ^ ! N O L R i ? L U E S s Í G K E f f ^ i i Í H L E R 
3 
28 
1C4 
i e s 
9 7 4 
lee 
4C 
33 
3 
25 
154 
160 
I O 
3 
U 
19 
9 
6 
4 
3 
26 
1 
5 
2 9 
8 
I 
0 6 8 
4 6 0 
164 
5 59 
4 0 4 
5 
5 
4 0 
81 
49 
81 
34 
12 
7 
23 
6 9 
57 
2 
6 
17 
34 
2 
1 
4 
2 
ΐ 
5 
2 
Ζ 
3 
Ζ 
ΖΖ 
1 
Ί 
ζ 
5 
2 
5 9 7 
226 
290 
¿03 
67 
ί 
13 
59 
90 
6 80 
ló ¿5 2 ¿7 
192 
1 600 
3 604 608 612 4 616 620 1 624 628 7 632 636 7 660 1 664 668 672 676 6B0 6Β4 688 692 696 700 1 704 708 2 720 732 736 5 740 9 800 1 804 820 
373 1000 
114 1010 161 1020 59 1020 92 1030 3 1031 16 1032 6 1040 
8 001 
4 002 1 003 2 004 005 022 028 2 030 032 034 2 036 038 040 2 042 2 048 2 050 4 052 056 060 062 064 1 066 068 204 208 212 Ι 220 248 272 322 374 1 390 1 400 404 412 448 460 480 2 484 504 508 2 512 528 604 616 1 624 660 664 680 704 720 732 800 804 820 
44 1000 
14 1010 18 1020 5 1020 U 1030 1031 1032 1 1040 
1 001 
5 002 92 003 86 004 005 022 026 028 030 
CHYPRE 
LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGhANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL,BHU BIRMANIE THAILANOE LAOS VIETN.NRD VIETN.SUO CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .Α.ΑΠΗ CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL 
.C.IVOIRE .CONGOLEO .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE MALAYSIA CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE 
18 
171 47 64 499 23 477 24 99 32 184 272 34 U 73 213 12 38 52 77 216 102 66 294 762 19 132 700 183 54 
49 299 
10 705 26 613 10 993 10 017 956 677 1 961 
543 
853 597 307 168 86 209 182 70 176 450 436 73 153 221 123 
86 U 51 22 69 150 19 49 81 18 il 23 22 10 285 57 37 61 100 23 12 73 25 31 46 23 26 50 150 65 216 10 13 U 14 53 22 13 
6 900 
2 468 2 750 1 614 1 341 95 139 334 
514 
720 3 395 472 194 33 5 
37 132 902 
. 51 3 1 44 6 64 1 8 . 8 1 
a 
a 
a 
2 12 38 34 49 l 
a 
a 
11 17 
a 
1 
a 
3 49 
4 256 
1 104 1 024 495 1 946 714 467 183 
363 46 261 64 23 14 35 5 19 66 16 33 88 31 69 9 5 18 5 4 65 17 47 80 15 . 15 23 1 10 17 16 24 18 3 22 
a 
17 4 6 2 
a 
20 23 64 1 43 4 8 
a 
a 
9 
a 
U 
1 835 
734 482 206 504 69 127 114 
152 188 10 89 1 3 3 3 
20 
1 
7 9 9 
2 7 4 
3 1 8 
2 3 6 
2 04 
141 
17 18 2 
10 5 23 1 25 2 
118 
3 8 0 18 
16 
4 
1 
i 
8 
1? 1 2 
2 
27 
39 
12 
5 7 3 
186 
167 
7 0 
193 1 28 27 
1 27 
12 1 4 3 2 
158 
4 0 
20 
16 
98 
10 
94 
43 
63 
405 
16 
385 
19 
59 
32 
130 
262 
5 U 73 
197 
18 3 
176 
8 0 
66 
¿ U 
750 
19 
V 9 3 * 6 I 2 173 5 
4 0 3 0 7 
8 052 
23 6 2 6 
9 6 2 9 
7 0 8 1 
73 
67 
1 548 
4 6 1 
427 
5 3 1 
loi 
58 
192 121 
63 
153 
365 
4 1 6 
2B 
55 
159 
4 0 
69 
6 
31 14 
65 76 2 1 
259 
28 11 42 20 1 U 
36 
16 25 31 22 2 24 
79 
64 173 
6 
4 U 13 42 22 2 
4 5 2 
520 
096 
333 
6 3 1 
53 
91 . 258 2 166 l 17 6 
334 
454 
2 583 
. 87 162 33 112 893 
7 
24 
16 3 30 
38 81 
3 3 6 4 
1 0 8 9 
1 4 7 8 
563 
593 
27 95 200 
65 
36 
3 
16 
19 ? 1 15 ? 6 10 31 13 7 
1 
16 
12 
1 
34S 1?0 1?° 45 83 1 1 
?3 
244 
' 8 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir not« par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANT ITE 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
C2¿ 
C34 
C3e C26 C4C 
Oli C46 C48 CiC C5¿ CÍ6 
eee ee¿ Cc4 eee ¿C4 ¿et ¿i¿ ¿ie ¿¿o ¿2¿ ¿4t 
¿lt ¿tt 2C¿ 314 222 3J0 234 23t 27C 374 3SC 4CC 4C4 41¿ 41e 4¿4 4¿t 46C 
4 ie 
480 464 45¿ 456 
ice 
iC4 iCt il¿ i¿t eee ec4 tct 
t l t 
Ha 
ttc 
t i l 
t'tb 
c3¿ 
t l t 
ttc 
te4 
etc tst 7ce 
12¿ 
740 
tee e¿c 1LC0 ICIC ic¿e ie¿e 1CJC 1C21 
¡Cit 1C4C 
c e i 
ee¿ 
CC3 
CC4 
CG5 
C¿¿ 
C¿t 
C¿b 
C2C 
C3<: 
C24 
C36 
C 3 t 
C40 
C4¿ 
L4d 
CiC 
C i ¿ 
t t e 
Ctt 
Ct4 
C t t 
t09 
¿Ct 
¿u 
¿ 4 t 
¿12 
ICt 
122 
224 
34 t 
11b 
2 t ¿ 
340 
4CC 
4C4 
41¿ 
41c 
t e l a t i CCrF IECRS GAZ ET L I C L I C E S 
GAS-UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
i t 
U J 
4C 
44 
i l 
JC 
t 
t 
IC 
i e 
5 
17 
17 
13 
7 
ί 
45 
¿ I 
¿7 
2 
2 
11 
34 
1 
7 
3 
14 
5 
5 
13 
35 
l t 
45 
5 
ι2 
¿C 
B4 
75 
15¿ 
1 
5 
15 
1¿ 
2 
5 
4 
Í S 
8 
t 
1 
U 
3 l e s 
1 4 t 7 
721 
i'ii 
92b 
SI 
ICI 
tl 
2 
U 
15 
38 
13 
B 
3 
1 10 
26 
i e t 
¿ 
6 
782 
130 
148 
6o 
5C¿ 
77 
S¿ 
1 
¿56 
214 
19 
17 
63 
13 
52 
U l 
¿J 
44 
7 
13 
2 
3 
13 
a 
17 
17 
13 
7 
1 
122 
94 
20 
U 
8 
14 
1 
3 
1 
2 
10 
5 
22 
¿0 
2 
45 
1 
1 
5 
10 
1 
6 
13 
3 
1 
Z 
1 
u 
2 
1 621 
844 
535 
429 
180 
9 
62 
6 6 1 . e ¿ ALTRES ÇCMFTELRS NCN ELECTRIQUES A N C . M C H T É L E K T R i S C H E ZAEHLER 
47 
¿ t l 
SC 
45 
141 
50 
1 
14 
3C3 
¿4 
¿6 
4¿ 
5E 
17 
3 t 
13 
17 
3 
3 
4 
2 
1 
1 
¿4 
6 i le is 
1 
34 
9 
l a 
94 
16 
i 
¿ 
i 
2 
1 
¿ 
12 
2 
2 
43 
225 
80 
45 
31 
1 
13 
295 
14 
19 
38 
57 
14 
20 
8 
14 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
63 
U 
11 
1 
, 1 
26 
18 
44 
36 
2 
4 
2 
4 
a 
32 
368 
185 
9 
2 
175 
1 . ' 
3 
a 
1 
15 
a 
1 
a 
6 
4 
1 
1 
a 
1 
5 
1 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
04Θ 
050 
052 0 56 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
?1? 
?16 
220 
232 
248 
272 
288 
302 
J14 
322 
330 
334 
338 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 4 60 
476 
480 
484 
492 
496 
500 
504 
50B 
512 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
6βΟ 
696 
700 
732 
740 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 0 04 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
¿12 
¿48 
272 
302 
322 
334 
346 
378 
382 
390 
400 
404 
41¿ 
416 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CONGOLED 
ETHIOPIE 
KENYA 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
232 
837 
300 
322 
155 
214 
26 
58 
53 
125 
109 
83 
128 
118 
44 
25 
240 
85 
110 
12 
U 
40 
162 
10 
37 
19 
43 
15 
15 
19 
«3 
70 
26 
18? 
32 
17 
12 
10 
134 
91 
15 
18 
188 
20 
12 
88 
104 
18 
129 
30 
48 
18 
243 
292 
475 
10 
40 
48 
42 
U 
32 
26 
211 
39 
50 
13 
37 
25 
27 
13 448 
5 295 
4 026 
2 985 
3 627 
409 
493 
500 
790 
1 586 
883 
392 1 821 
652 
20 
206 2 400 
268 
343 
661 
568 
133 
557 
127 
269 
30 
58 
54 
54 
24 
34 
47 
20 
15 
105 
U 
22 
12 
20 
16 
12 
301 1 296 
203 
222 
17 
149 
5C 
104 
130 
26 
13 
25 
74 
20 
1 
15 
235 
84 
1 
Ú 
40 
162 
2 
37 
19 
8 
15 
1 
19 
41 
7C 
1 
12 
3 
2 
91 
1 
50 
5 
18 
46 
U 
2 4 1 
99 
293 
3 
1 
31 
2 
3 
83 
1 
33 
9 
26 
971 
438 
62 0 
310 
881 
363 
456 
32 
2 2 8 
56 
150 
8 9 0 
12? 
5 
12 
28 
15 
12 
4 
19 
174 
3 
33 
1 
16 
47 
14 
15 
97 
U 
9 
3 
14 
15 
14 
2 
47 
3 
855 
533 
81 
7 0 
2 3 9 
40 
17 
1 
3 
1 
U 
1 
1 
7 
29 
3 
3 
220 
635 
211 
32? 
34 
73 
12 
22 
44 
89 
83 
128 
116 
43 
10 
15 
10 
6 
• 
731 
404 
286 
223 
41 
1 
2 
1 
20 
19 
. 122 
28 
13 
1 
3 
9 
9 
21 
19 
5 
2 
3 . 2 . . . a 
1 
1 
19 
152 
14 
17 
4 
10 
15 
2 
43 
19 
B7 
104 
16 
124 
12 
2 
2 
18 
52 r 10 L 27 
42 
IB 
22 
2 
14 
13 
37 
10 
1 
7 684 
3 458 
2 996 
2 376 
765 
1 
35 
465 
730 
1 338 
800 . 902 
502 
19 
197 
2 350 
211 29 1 
606 
553 
112 
365 
84 
230 
22 
57 
50 
54 
18 
17 
. . . . 10 
3 
20 
1 
a 
1 
12 
IB 
16 
12 
284 1 272 
168 
158 
17 
5 6 10 
95 
ï 
175 
129 
5 
7 
10 
U 
207 
46? 
43 
6 
701 
1 
21 
103 
1 
2B 
20 
15 
13 
5 
7 
49 
· : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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l anuar ­De iember — 
Schlüssel 
Code 
CST 
48C 
4 8 4 
5C4 
5CE 
512 
526 
612 
tlt 
624 
66C 
6 6 4 
6 8 0 
652 
708 
726 
132 
140 800 
804 
\m 
1C20 1 0 2 0 
1C30 
1C31 
1C32 
104C 
CST 
CCI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
C24 
0 2 6 
G28 
030 
C3¿ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 040 
C42 
046 
C50 
C52 
C56 ÇS8 
C60 
C62 
C64 
m 200 
2C4 
206 
212 
¿16 
220 ¿24 
2 3 2 
2 3 6 
24C 
¿44 
246 
2 6 e cli 
zit 
¿ec 
¿64 
¿ee 
3 0 2 
314 
3 ) t 
322 
3 2 6 
330 
234 
3 4 6 
362 
3 6 6 
370 
3 7 4 
3SC 
40C 
404 
412 
416 
4¿4 
42E 
4 3 2 
436 
44 C 
460 
46C 
464 
4 5 2 
4 5 6 
5CC 
504 
5C6 
Ï 1 2 
516 
526 
eC4 eoe 6 1 2 
6 1 6 
6¿C 
e¿4 
e¿e 
í 3 ¿ 
e j e 
644 
6 Í C 
1 
1945 — Janvier­Décembre 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE Franca Balg. ­ Lui . Nederland 
e χ 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) Ital ia 
p o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 1 . 6 2 AUTRES LDMPTEIRS NCN ELECTRIQUES 
A N C . MCHTELEKTRISCHE ZAEHLER 
1 . . . 
1 
1 
10 1 
2 
13 3 
1 
6 
1 1 
5 
i 3 3 i 2 
3 
26 2 • 1 4 5 3 2 4 3 1 34 
74? ' ü ί tt 
511 26 
113 2 9 
I C 10 
4 4 
10 1 
9 
1 
. . a 
• 
1 . 4 8 0 COLOMBIE 
1 . 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 5 0 4 PEROU 
1 8 5 0 8 BRESIL 
2 . 5 1 2 C H I L I 
IO . 5 2 8 ARGENTINE 
1 . 4 1 2 IRAK 
6 . 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
5 . 6 6 0 PAKISTAN 
2 3 6 6 4 INDE 
5 . 6 8 0 THAILANDE 
2 6 9 2 V I E T N . S U O 
1 . 708 P H I L I P P I N 
1 . 7 2 8 COREE SUD 
2 . 7 3 2 JAPON 
3 . 7 4 0 HONG KONG 
24 . 800 AUSTRALIE 
¿ 0 4 N.ZELANDE 
1 112 6 3 1 0 0 0 M O N D E 
3 9 4 19 1 0 1 0 CEE 
6 4 9 2 1 1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 7 9 1 0 2 0 AELE 
6 0 23 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOW 
9 . 1 0 4 0 CLASSE 3 
, " · " miEWKnioiAim^/muí uti.L· 
55 . 1 5 
27 2 . 2 4£ 2 3 , 
53 2 2 6 19 
¿ 6 2 . 1 
27 1 
2 
2 
¿6 1 
32 4 
13 
15 
10 1 li : 
32 2 
a 2 
14 1 
7 
3 1 
6 
2 
1 
2 1 
1 
2 
7 6 
3 3 
4 1 
e 
2 
2 
2 1 . . 1 1 1 1 2 2 
2 1 
6 6 
1 
1 1 
. . . e 3 1 1 
î ì 
ï 1 
1 . 1 . 
2 1 1 . 
3 1 . . 
7 
1 
1 
2 i 
1 1 
9 
6 1 1 
2 1 1 
3 
6 
3 
2 
4 
3 
5 ■ 
12 12 
1 . · 13 
2 
17 17 
4 
7 1 
4 
1 
. * a 
3 
5 4 
1 
3 
14 
1 
8 3 
a a a 
7 2 
1 
4 
2 
L 
4 
5 a . 1 
44 S 0 0 1 FRANCE 
22 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
42 1 0 0 3 PAYS­BAS 
6 0 0 4 ALLEH.FEO 
23 . 0 0 9 I T A L I E 
14 4 0 2 2 ROY.UNI 
2 . 0 2 4 ISLANDE 
1 . 0 2 6 IRLANOE 
25 . 0 2 8 NORVEGE 
25 2 0 3 0 SUEDE 
13 . 0 3 2 FINLANDE 
17 1 0 3 4 DANEMARK 
9 . 0 3 6 SUISSE 
U . 0 3 8 AUTRICHE 
2 1 0 4 0 PORTUGAL 
28 2 0 4 2 ESPAGNE 
6 . 0 4 8 YOUGOSLAV 
10 3 OSO GRECE 
T . 0 5 2 TURQUIE 
3 . 0 5 6 U . R . S . S , 
0 5 8 A L L . M . E S T 
6 . 0 6 0 POLOGNE 
2 . 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
1 . 0 6 6 ROUHANIE 
1 . 0 6 8 BULGARIE 
2 . 2 0 0 A F R . N . E S P 
1 . 2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 1 1 2 1 2 T U N I S I E 
1 6 2 1 6 L I B Y E 
2 . 2 2 0 EGYPTE 
2 . 2 2 4 SOUDAN 
l 2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
1 . 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 . 2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
. . 2 8 4 .DAHOMEY 
3 . 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
2 . 3 3 0 ANGOLA 
i 2 3 3 4 E T H I O P I E 
1 . 3 4 6 KENYA 
1 . 3 6 2 HAURICE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
l . 3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
8 1 3 9 0 R .AFR.SUO 
4 8 10 4 0 0 ETATSUNIS 
19 . 4 0 4 CANAOA 
3 . 4 1 2 HEXIQUE 
6 . 4 1 6 GUATEMALA 
3 . 4 2 4 HONDUR.RE 
2 . 4 2 8 SALVADOR 
4 . 4 3 2 NICARAGUA 
3 . 4 3 6 COSTA R I C 
5 . 4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
1 . 4 8 0 COLOMBIE 
12 1 4 8 4 VENEZUELA 
1 . 4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
4 . 5 0 0 EQUATEUR 
5 1 5 0 4 PEROU 
4 . 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
2 l 5 2 8 ARGENTINE 
3 2 6 0 4 L IBAN 
1 . 6 0 8 SYRIE 
3 . 6 1 2 IRAK 
10 3 6 16 IRAN 
1 . 6 2 0 AFGHANIST 
3 1 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
3 2 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 . 6 3 6 KOWEIT 6 4 4 QATAR 
4 . 6 6 0 PAKISTAN 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 
11 
17 
123 
33 
220 
17 
85 
4 0 
89 
82 
67 
28 
Í4 
7T 
2 7 . 
16 
15 665 
5 4 7 3 
8 4 1 1 
4 962 
l 575 
175 
6 0 
203 
1 963 
1 0 1 3 
2 1 2 1 
9 6 6 0 
3 6 1 4 
8 0 6 
2 1 
1 7 
4 9 0 
7 1 6 3 2 7 
4 1 4 
345 
197 
85 
652 
167 
2 0 2 
136 177 
23 
87 42 
7 4 
4 1 
2 5 
33 
130 
60 
72 
7 1 
158 
12 
ΐθ° 
\l 
a 9 2 
12 
16 
2 2 lìl 4 7 
19 
ii 6 0 
I T * 
2 t 
I T 
2 1 
20 
2 5 
? 3 2 3 5 8 9 
2 4 7 1 
78 
164 
95 
¿2 68 
149 
93 
22 
121 
37 
194 
35 
104 
93 
28 
11 
64 
199 
2 1 
52 
245 
32 
3 1 6 
16 
55 
18 
14 
94 
France 
? 
, 
13 
1 
29 
1 
1 
24 
a 
5 
1 
16 
. 2 
a 
11 
2 
2 194 
1 3 2 4 
4 8 1 
189 
3 8 3 
150 
57 
5 
, 9 6 
32 
322 
82 
37 
. a 
1 
4 1 
4 
1 
117 
5 
5 
7 4 
ÍI 
1 
4 
4 
. 14 
15 
7 
1 
115 
49 
6 
9 
. 6 
9 
11 
16 
2 0 
15 
87 
2 
12 
2 
1? 36 
17 
2 
6 
12 
2 
. 3 
6 
2 5 
5 
115 
2 1 
3 
. a 
i 
8 
93 
a 
a 
194 
1 
4 
3 
2 
8 
158 
3 
. 8 
1 9 Ϊ 
4 
11 
1 
2 
1000 S O L L A R S 
Belg. - Lux. Nederland 
• 
61 3 2 9 
3 0 1 8 9 
17 122 
16 7 1 
14 14 
13 1 
2 
4 
19 103 
32 
28 
5 7 2 9 7 3 7 
4 2 7 4 1 
29 143 
a 
9 
9 11 
1 13 
6 
3 22 
14 
1 
-
9 
1 3 
2 
^ 3 
3 
. 23 
. 24 
20 
3 
a 
. , , ' a 
î 
l 
1 
a 
1 1 9 
l ì 
i '. 
9 
a 
. 1 
i f 
a 
11 
r U 4 
1 l 9 9 7 
1 
. a 
a 
1 
1 
a 
1 
17 
. . . , , a 
1 
. 7 
β 
a 
7 
1 
14 
8 
Deutschland 
(BR) 
13 
10 
17 
21 
31 
183 
16 
81 
12 
88 
45 
55 
1 
21 
14 
74 
12 
2 6 6 
14 
12 5 2 1 
3 7 7 0 
Τ 6 2 3 
4 6 1 1 
9 3 9 
2 
189 
1 7 3 6 
7 6 2 
1 968 
3 0 6 4 
4 7 1 
21 
6 
4 6 5 
567 
293 
342 
157 
182 
70 
520 
94 
101 
132 
173 
83 
40 
3 1 
23 
18 
30 
12 
4 
33 
24 
143 
9 
. 1 
. 8 
4 
8 
4 
20 
33 
5 
2 
4 
48 
163 
20 
16 
17 
7 
. 1 Í 0 2 223 
4 2 8 
74 
164 
95 
47 
122 
66 
140 
22 
113 
20 
34 
72 
84 
26 
11 
43 
25 
16 
51 
121 
31 
»ì Zi 
16 
82 
T a b . 2 
V A L E U R 
Ital ia 
i 
88 
7 
. 3 3 
1 
31 
10 
11 
. . . . ­5*60 
160 
168 
75 
2 2 5 
9 
1 
5 
105 
123 
93 
2 872 
126 
. 4 9 4 
24 
46 
5 1 
1 
6 
56 
Β 
82 
1 
­2 
29 
3 
. 1 3 
9 
27 
3 
3 
4 
Β 
ΐ 
1 
i 
. 2 
4 
. 8 
. . 9 
6 
1 
. . 66 
1 130 
22 
. , a 
. , . a 
. 7 
. . a 
28 
6 
. 13 
15 
i 109 
1 
35 
7 
12 
. ? 
* : Sieht Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Band·«. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
ee4 
eee 
e76 
eee 
es¿ 696 7CC 7C4 708 7¿0 7¿8 73¿ 736 740 
ISS m 
ICCC ICIC 1C¿0 1C¿C 1C3C 1031 1C32 1C4C 
CST 
0C1 CC2 CC3 CC4 CC5 022 
c¿e 
C30 C3¿ C34 C36 C36 C40 C4¿ C50 
m 
C6¿ C64 
. ­ t 3¿¿ 35C 400 4C4 412 464 5C4 see 512 5¿e 6C4 ei¿ eu e¿4 t3¿ eee 664 eee 7C4 7¿C 732 
tcc 
tC4 
ICCC ICIC 1C¿C 
ic¿o 
1C3C 1C31 1C34 1C4C 
CST 
COI CC¿ CC3 CC4 
0C5 c¿¿ C¿4 c¿t c¿t CJC CJ¿ CJ4 C26 
cae 
C4C C4¿ 
C4e 
C5C C5¿ C54 Cíe 
CtC ce¿ 
C64 
C66 cee CJC ¿ce ¿04 ¿ce 212 ¿16 
til.51 APP. GEODESIE t IÇFCGRAPHIE ET SÍMIL. GERAETE F. 6EC0AESIE t TOPOGR. OSU. 
1 2 3 1 
14 1 
16 1 
1 4 1 
6¿0 ?C5 323 129 
262 26 41 
29 
11 
13 
32 30 1 
1 1 1 
67 
26 20 11 20 
■MiÉSíifoNlSiiüfeN S 5CG ET MOINS 
13 
6 
7 
4 
6 70 IC 5 1 2 t 1 1 
ΐ 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
7 
ie 
ι 
¿3e 35 161 4C 34 c 
1 
¿ 
39 
4 
34 5 2 
3 1 2 U 
1 2 1 4 1 15 1 1 4 1 
539 
130 
2 6 3 102 130 2 1 
16 
8 
13 
2 
47 I i 
I 
ι 
4 2 1 
7 15 1 
187 
32 
126 
35 
27 
iEÍcSÍTAírANgffli­M^ÉcSlNÍÍkíliuHeNTE 
565 Í3C 7C1 6C6 34t 3¿5 6 
2C 185 464 132 155 676 ¿43 
55 ¿54 
36 et 15 3 e 
3 
3C 
1C4 ¿1 
¿1 
3 
3 
7 ¿e 135 e i 
16 
2 lì ¿53 100 
1 1 7 
26 15 
72° 
14 
¿5 
99 
13 14 
3 13 45 
5 
26 
191 
20 
26 
4 7 5 
4 7 4 
587 
2 2 4 
2 0 6 
dì 
4 4 9 
109 
180 
5 82 
220 
JO 
129 
20 
60 
11 
7 
90 
21 
15 1 
7 
3 
7 
12 
26 
9 
24 2 
o j 
30 
108 
2l 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
TOO INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
" 2 0 CHIN .CONT 
28 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
!
Q0 AUSTRALIE 
04 U . U L A N O 
7 
Î 20 . O C E A N . F f 50 SOUT.PROV 
18Ï8 
1020 1020 
hi 
till. 
UT 
M O N D E 
CEE CLA­M SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 840 PORTUGAL 42 ESPAGNE 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 
Hi :co™­. CÕNG01EÇ 390 R.AFR.SU — ATS ET UNIS 
404 CANADA 412 HEXIQU 414 VENEZUELA 504 PÉROU 
l î ! ÜHÏCT 
528 ARGENTINE 604 LIBAN 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 660 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
720 CHIN.CONT 732 JAPON 800 AUSTRALIE 604 N.ZELANDE 
H Ο Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVEGE SUEOE 
._ FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 838 AUTRICHE 40 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE NO 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE §66 ROUMANIE 68 BULGARIE 070 ALBANIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 
352 19 30 
252 
lî 66 
îï 
316 
376 27 37 
'il il 
3Ï 727 
18 372 U 443 3 052 5 112 366 477 786 
259 
124 'S 163 444 28 
'H 
65 'H 14 90 26 43 Í? 12 U 104 965 "d 21 26 30 23 22 10 12 39 19 14 57 Ii 
I? 
177 306 17 4 214 709 2 615 890 623 50 17 66 
185 1 1 
Û 
94 10 U 
T]2 532 544 208 498 249 425 137 
2 1 26 10 
1 
143 39 27 
74 
32 
15 
6 304 6 203 70 56 31 30 
42 
13 
11 
¡1 12 
117 
61 114 19 9 
i 
1 4 1 1 9 2 8 1 3 1 1 
15 31 
4 
4 
13 27 
3 687 
2 §84 206 361 
n 
28 
10 24 
12 4 21 
1 
105 
?? 
4 
22 2 
282 49 
203 40 27 
! 2 
34 
175 
1 159 121 96 
17 19 41 12 13 9 6 3 7 
2 4 1 
127 18 29 
244 19 1 36 16 36 50 
3ll 27 
4i 
17 532 7 530 6 715 
2 254 2 869 
48 27 418 
242 
1?? 
147 421 2B 
128 15 57 
120 67 13 78 16 42 12 
io 
15 
5 102 854 148 76 
21 26 
il 
18 8 il 37 17 9 55 28 13 12 
dì 
284 
15 723 604 566 834 497 6 1 56 
3 503 2 279 2 608 
753 499 34 58 690 386 672 047 618 257 238 004 181 268 l?5 
63 
49 311 
17R 84 19 
41 17 31 30 39 
1 168 
12 
492 193 730 328 353 27 
203 
24 4 B 3 B 
37? 373 126 836 
116 
5 
11 
31 
i! 
94 26 16 326 116 22 59 47 23 44 37 3 15 1 17 1 4 3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e dieses Bandes . 
» Voir notes per produits en Annexe 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
L i l 
íeO 
¿ ¿ 4 
¿ i t 
t i c 
H b 
¿ 4 0 
¿ 4 4 
¿ 4 6 
ttO 
i l l 
e l t 
zto t i l 
l i t 
10c 
i e t 
J l 4 
¿ i t 
He 
l i t 
3 3 C 
3 3 4 
2 4 Í 
3 5 4 
3 t t 
3 7 0 
3 7 4 
2 8 ¿ 
HC 
4 C C 
4 C 4 
4 U 
4 1 0 
4 ¿ 4 
4 ¿ t 
4 J ¿ 
4 2 6 
4 4 C 
4 4 t 
4 t C 
4 7 ¿ 
4 7 t 
4 8 C 
4 t 4 
4 5 ¿ 
4 5 6 
£ 0 0 
;c4 
tee i l ¿ 
E l t 
£ 2 4 
£ ¿ t 
t c c 6 C 4 
eee L i t 
t ¡ t 
t i l 
t e i 
t u t l t 
eee 6 6 4 
C 7 6 
etc 6 5 2 
6 5 6 
7 C C 
7 C 4 
7 l t 
lcC 
l i t 
7 3 ¿ 
7 3 e 
7 4 0 
tee E C 4 
HC 
ICCC 
i c i c 1C¿C 
1C¿0 
1C2C 
l u í 1CJ¿ 
1C4C 
c s i 
c c i 
ec¿ C C J 
C C 4 
C C i 
c¿¿ c ¿ t 
C í e 
C 3 C 
C j ¿ 
C 2 4 
C 2 6 
Clb 
C 4 C 
C t 
C 4 o 
C 5 C 
etc C 5 t 
c te 
ce¿ C t 4 
L 6 6 
¿ C 4 
¿ C t 
¿ 1 ¿ 
¿ l e 
HO 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
t e i . s j í h s i K L r L N T S C E S S I N I R A C Í C E C A L C U L 
Z E I C h t N ­ , 
1 7 
1 
ι Ζ 
3 3 
5 1 
9 4 
4 4 
¿7 ¿7 
15 12 
3C 2 9 
i . 
6 6 
e 6 
17 1 
23 20 
3 3 
5 8 
4 4 
ie 3 . . 17 1
ε i i 
1 
5 
2C 19 
13 13 
5 1 
1¿1 15 
553 17 
U l 12 
54 3 
12 1 
4 
le 6 
e 5 
3 Ζ 
¿0 ZO 
ι 
3 
1¿ 
105 4 
3 
3 3 
1 6 
56 1 
64 2 
¿e ¿ 1 3 
t 
6 1 21 
2 
35 7 
15 3 
9 
6C 1 
2 1 3 
7 
¿ 7 
e 5 6 
15C 7 
6 
45 1 
4 3 
4 3 
¿7 1 
ie 44 ' 10 
7 C 
4 
7C 
e 1 5 
167 ¿ 
1 6 
13 13 
t e t t ι 559 
3 CS I 6 8 1 
2 853 4C6 
t 181 ¿3C 
1 714 4 9 6 
167 141 
155 18C 
¿6E 14 
Italia 
A N R Ê I S S ­ U . RECHEMNSTKLHENTE 
1 6 
3 
a a a 
, a a 
a a 
• a 
a a a 
a a a 
5 
1 
3 
■ . . 
. a . 
1 13 
2 
. a . 
1 
. . . Ì  5 
• . ■ 
1 15 
4 
5 
1 
5 
1 
. ■ . 
2 
U 87 
1 2 5 5 1 
2 83 
9 0 
U 
4 
1 8 
6 
8 
9 
1 
, a a 
1 
2 1 
1 2 
8 2 
2 1 
a a 
1 15 
5 3 
5 8 
2 3 
1 3 
6 
2 6 
2 
2 6 
1 2 
9 
5 8 
2 6 
7 
2 2 
8 
5 5 
1 3 4 
6 
4 8 
1 
1 
2 20 
1 7 
3 1 
6 4 
4 
1 65 
6 
1 5 
U 143 
1 15 
• 
66 3 4 3 6 182 
52 242 1 7 6 0 
3 87 3 130 
2 4 3 1 8 4 0 
11 13 1 089 
10 1 12 
4 10 
1 ¿03 
E t i . 5 4 IN5TRLHENTS / APP. DEKCnSTRATION 
INSTR / A 
I C C 
55 22 
66 7 
6 1 23 
94 ¿ 1 
51 1¿ 
1 
3 5 
45 1 
4 3 
¿ J 
t ¿ 4 
j e 
U 7 
¿S 8 
U 7 
U 5 
b l 
4 C 
1 4 
e 1 7 
l t 
4 2 
12 12 
15 16 
12 4 
¿ 
2 2 
1 4 
2 3 
1 4 
3 
6 
a 
4 
a 
. U 
2 
­
6 9 8 
3 1 6 
2 2 7 
6 6 
1 0 3 
3 
1 
5 0 
>P. / GERAEI Z. VORFUEHRZUECKE 
B 16 45 
13 54 
4 . 53 
5 1 1 
1 4 68 
1 4 27 
1 
. 
3 32 
12 29 
1 22 
3 20 
6 42 
2 30 
3 
5 14 
1 
1 9 
6 1 
3 9 
1 4 
4 
1 4 
1 6 
1 
1 
2 
7 1 
. . 2 
3 1 
6 
2 
¿ ¿ 
1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
¿26 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 6 MOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNIUN 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAN 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 6 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 7 6 
1 0 
1 3 
1 5 
1 3 
io 
1 3 
7 6 
7 0 
1 0 8 
4 9 
1 5 
1 3 
1 8 1 
7 4 
1 2 
3 5 
I B 
8 2 
1 0 
8 1 
2 8 
3 7 
1 2 
2 7 
5 5 
4 0 
Î 4 
9 2 4 
5 804 
7 9 7 
7 8 7 
8 0 
1 6 
5 8 
2 3 
4 4 
1 2 
4 0 
6 0 
U 
U 
5 4 
5 4 2 
1 4 
1 0 
7 5 
3 0 3 
5 6 9 
2 2 6 
5 2 
1 9 
1 193 
1 0 
1 2 2 
1 0 1 
4 7 
? 1 5 
2 0 3 
1 5 
1 4 3 
5 0 
3 8 0 
1 139 
9 8 
1 7 3 
3 7 
2 5 
1 9 8 
1 1 4 
1 1 6 
1 008 
3 6 
6 0 3 
3 2 
1 3 5 
1 015 
1 0 9 
4 5 
53 060 
16 413 
24 7 1 2 
U 2 9 6 
9 8 7 6 
5 6 9 
6 1 9 
2 0 5 1 
6 1 1 
6 0 2 
4 7 0 
5 0 7 
8 5 4 
7 7 4 
U 
3 4 6 
5 3 7 
2 3 7 
2 3 4 
4 5 5 
2 1 3 
4 3 
1 7 9 
2 76 
1 9 5 
4 5 7 
2 9 8 
1 2 9 
2 4 
6 7 
4 6 9 
7 4 
8 2 
1 6 0 
7 1 
2 B 
France 
3 
. 1 3 
1 5 
1 3 
I C 
1 3 
7 6 
3 9 
1 0 1 
1 
1 5 
1 3 
6 
5 8 
1 2 
3 1 
1 8 
1 7 
. 3
3 
2 
. 2 
5 1 
3 7 
3 
1 9 0 
1 4 6 
4 1 
1 9 
2 
. 1
1 
2 
2 
2 0 
6 0 
. , . 2 5 
a 
1 0 
1 
3 
3 5 
2 4 
. 7 4 4 
. 2 2 
6 0 
. 3 
3 5 
a 
1 3 
1 
1 3 
1 5 1 
. 5 
2 6 
2 0 
7 
1 
1 6 
1 2 
4 
9 
, 4 
1 2 
? 
4 4 
8 0 8 4 
2 765 
2 6 3 7 
1 023 
2 543 
4 5 7 
5 5 4 
1 3 6 
. 9 2 
2 2 
2 8 2 
1 3 3 
1 4 8 
1 
1 
9 1 
6 
5 
6 2 
2 
1 5 
3 9 
1 8 2 
6 4 
1 
. 1 
1 
. . 6 0 
6 5 
1 4 1 
2 9 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
3 3 
2 
4 
1 
1 2 
2 
1 
. a 
a 
a 
. . . . . a 
2 
3 
. . 3 
2 
Z 
1 
2 3 
10 
4 7 9 
3 1 0 
5 9 
3 4 
1 0 0 
3 9 
2 
U 
6 0 
. 3 7 
6 0 
6 
4 
. 5 
? 5 
5 
? 
4 
. . 1 2 
4 
1 
2 
u . , . Deutschland Nederland ( f j R ) 
1 6 4 
9 
. . . . . 23 
7 
1 3 
. . » 65
9 
. 4 
Ί 29 
2 2 
1 75 
1 7 
3 3 
1 0 
ί 23 
4 
1 
U 
4 1 675 
17 5 383 
9 705 
1 714 
a 
1 6 
'. 2 2 
4 2 
1 0 
a 
, 2 9
6 4 
5 0 
2 4 5 4 
7 7 
3 
2 8 6 
i 1 
1 
'-' 1 
1 ' 
1 
. 
5 2 
1 8 
3 7 6 
9 
9 6 
4 1 
4 6 
2 0 9 
1 5 6 
1 5 
8 5 
4 9 
3 4 7 
8 9 5 
9 8 
1 6 5 
1 0 
5 
1 2 1 
9 5 
9 8 
9 0 0 
3 2 
1 0 
4 2 
s 
. 
1 9 0 f 
1 48S 
3 5 5 
1 8 7 
55 
1 
1 3 
6 
8 5 
1 3 5 
. B l 
2 ' 
5 1 
1 
2 1 
1 1 5 
6 
4 1 
2 3 
9 
1 
4 Γ 
. 7 
l 
. . . . , 2 
1 
lå 
3 1 
1 2 7 
9 2 9 
8 9 
1 
38 546 
10 143 
20 443 
9 7 3 5 
6 3 5 6 
5 7 
4 5 
1 6 0 4 
3 5 7 
3 4 B 
4 0 5 
a 
6 B 7 
4 9 4 
9 
3 1 3 
3 " 3 
? 1 9 
I 8 0 
3 3 0 
1 8 ? 
? 4 
7 7 
1 9 
1 0 7 
4 5 5 
2 9 ? 
1 2 5 
2 2 
6 3 
4 6 9 
1 0 
1 5 
1 5 
1 3 
2 6 
V A L E U R 
Italia 
9 
1 
. . . , . , 7
. 3 5 
. 1 0 6 
6 
. . . 2 
1 
? 
S 
2 
? 
1 
. . 1 6 
1 7 
2 4 6 
4 0 
5 2 
1 
i ? 
5 8 
. 
3 
1 2 
9 7 
? 0 
. 1 
4 9 
1 
4 
. 1 
3 
1 " 
. 3 6 
. 1 7 
9 2 
. 1
. . 5 9 
1 7 
2 
8 6 
. . . 3 
3 1 
1 3 
. 
4 0 4 3 
1 707 
1 2 1 8 
3 1 7 
6 1 8 
1 3 
5 
2 9 2 
1 0 9 
2 7 
6 
B 4 
. 7 7 
. 1
3 
1 
3 6 
2 0 
3 
U 
7 1 
1 6 
6 
. 1 
4 
. 7 
1 
4 
4 
2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
¿Jt ¿4C ¿4t ¿tC ¿7¿ ¿76 
¿ec 
¿64 ¿Et 3C¿ 2C6 314 216 2¿¿ 2¿t 33C 234 33E 346 366 37C 374 390 4CC 404 412 46C 47o 4te 464 5CC 5C4 5C6 512 = 16 526 600 6C4 tCt cl¿ 
tie 
e¿0 
t¿4 632 636 66C 664 666 66C tt4 t56 7C0 7C4 7C8 7¿C 7¿e 73¿ 73t 74C 
ecc 
icO 
íeoc icic ic¿c ic¿c 
1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI CC¿ CC2 
CC4 
CC5 C2¿ 0¿í C3C C2¿ C24 C3t C2t C4C C4¿ C46 C5C 
Cil C56 
etc ct¿ 
C64 
ett ctt ¿C4 ¿ce ¿12 
'ctC 
119 
23i 
i i i 
30c 
l i t 34c ite U C 250 4CC 
4e-. 
4 U 4cC 4c4 íec Sl¿ 
tic 
ttc 
tlt 
661.54 IKS1RLHENTS / APP. CEMCKSTRAT1CN 
1NSTR / APP. / GERAET Z. VORFUEHRZUECKE 
2 
9 
¡C 
i 44 
i 
i 11 4 S 4 11 
2 1 7 4 
¿ 
2t 
¡i 72 
13 6 12 
IC 1 7 1 2 2 2 
15 1 7 t 2 3 ¿ 
9 
9 
3 IC 
3 
1 471 416 551 ¿64 4CÍ 74 65 54 
J61 75 74 31 
ICS 66 10 76 56 
si 56 4C 17 63 ¿4 41 
ie 15 34 
¿1 19 12 1 1 
2 14 5 
1 3 13 5 3 71 22 IC 
"t 42 45 
4 ¿C 
1 
¿ 3 6 IC B 1 
2 
2 
34 L 73 65 ¿5 
157 53 5¿ ¿ 
11 1 19 31 
2 
37 18 7 4 1¿ 11 
179 45 43 ¿9 
90 3 12 
5 5 3 
2 
2 1 1 2 2 12 1 5 1 1 3 1 
777 219 377 164 94 5 1 87 
MEC 
INEN 
AN. MATERIAUX ETC 
343 62 71 
74 61 IO 60 58 32 91 40 16 51 18 39 18 15 34 20 19 12 1 
ï 
U 
7 
2 
13 
5 
71 
30 
4 
31 
6 
42 
4 1 
4 
16 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France 
236 
240 248 260 272 276 280 284 1 288 
302 306 314 318 322 326 330 334 338 346 366 370 374 3 390 17 400 8 404 
412 460 476 480 484 500 1 504 
508 512 516 3 528 
600 604 608 612 616 620 624 1 632 6 36 
660 1 664 
668 680 684 696 700 704 708 720 728 732 736 1 740 1 800 
820 
137 1000 61 1010 55 1020 22 1020 15 1030 2 1031 1032 5 1040 
4 001 1 002 1 003 
4 004 
005 1 022 
028 030 032 034 3 036 
038 040 7 042 3 048 
050 052 056 060 062 064 066 068 204 208 1 212 2 220 
224 232 272 302 322 346 366 370 390 2 400 
404 412 480 484 4 508 
512 3 526 
608 616 
-H.VDLTA .NIGER .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL KENYA HOZAHBIOU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .ANT.FR. 
.ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANOE LAOS CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUO JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .HALI .C.IVOIRE .CAHEROUN .CONGOLEO 
KENYA HOZAHBIOU 
.HADAGASC R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE COLOHBIE VENEZUELA BRESIL CHILI 
ARGENTINE SYRIE IRAN 
12 
13 73 11 73 423 16 14 17 31 20 25 2¿ 42 13 15 65 ¿? 13 10 12 85 471 643 550 150 29 23 59 156 51 117 82 83 14 109 13 57 13 29 185 11 60 39 17 37 18 14 18 36 14 10 34 33 38 31 37 16 27 375 12 
13 264 3 043 6 047 2 602 3 132 
379 263 1 034 
1 692 
403 458 189 646 489 91 355 157 152 623 262 79 400 242 141 128 222 252 225 165 106 10 18 21 66 46 10 23 22 10 16 33 U 20 236 421 39 190 48 155 243 36 176 10 17 
Belg. - Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
12 
13 
54 
U 
60 
7 
12 
14 
30 
20 
25 
16 
1 
3 
63 
22 
9 
85 
3 8 1 
52 
132 
6 4 
?6 
10 
3 
5 
26 
27 
56 
10 
3 1 6 
12 
2 4 5 
52 9 
4 9 8 
3 2 4 
212 
2 7 1 
2 1 6 
6 4 
13 
73 
133 
22 
4 9 
17 
2 
8 
54 
116 
20 
18 
1 
2 
3 
18 
17 
13 
27 
1 
7 
23 
22 
9 
2 
ï 
2 0 
5 
6 
12 
5 
ΐ 
3 
14 
3 
4 
1 
415 
281 
163 70 40 47 4? 
a 
1 
70 
. 6 13 6 18 
2 . 1 2 . 8 1 2 . a 
a 
. a 
4 . . a 
a 
a 
. a 
a 
1 4 . a 
1 1 . 1 4 . . 1 . . a 
11 . 1 
i 51 3 7 3 20 
3 14 
25 
5 
27 
, . 3 17 , 5 7 6 1 . . 1 ; 
5 9 1 
a 
. . 8 2 
1 35i 
328 374 261 647 9 27 1 
21 
12 . 64 3 24 
14 
25 
2 
10 2 
43 
485 34B 77 . - 3 
46 13B 46 64 
51 22 
4 3" 13 
12 13 25 153 11 52 5 10 33 12 3 12 4 
1 
4 20 9 
a 
37 16 U 55 
7 586 
1 797 3 702 1 837 1 108 
51 19 979 
1 768 
324 43 3 
. 504 415 91 301 156 149 544 256 62 305 105 113 128 198 250 222 157 87 10 1 8 35 32 3 
a 
. 10 29 10 
2?9 367 25 182 44 149 223 35 134 7 1? 
Italia 
67 
1 
1 
10 
1 
3 
3 
? 
38 
801 
226 
4 0 3 
140 
118 
6 
1 
49 
33 
3 
b 
39 
10 
2 
2 
46 
3 
1 
33 
19 
3 
22 
2 
? 
17 
2B 
ï 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
eu 
t i l 
tJ¿ 
t6C 
6t4 
tee 
692 
7CC 
7<rC 
73.Í 
72t 
Ï4C 
eco 56¿ 
10CC 
ICIC 
U ¿ C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LST 
eel 
C0¿ 
CCJ 
ec4 ees Oil 
C24 
C26 
C¿t 
C3C 
C3¿ 
C34 
C26 
Cjt 
C4C 
L4¿ 
L4t 
C5C 
C£¿ 
C5t 
CtC 
e u 
Ct4 
Ctt 
Ctt 
c09 
¿ce ele 
ZZO 
¿46 
^7¿ 
2C¿ 
2¿¿ 
25C 
40C 
4C4 
41¿ 
46C 
4t4 
ÍC4 
ice 
Hi 
ne 6C4 
tee 
tl¿ 
tlt 
t¿4 
t3¿ 
66C 
664 
tee CS¿ 
7CC 
7C4 
722 
74C 
tee 604 
55C 
ICCC 
ICIO 
l u e 
1C2C 
1C3C 
1C21 
1C32 
1C4C 
LST 
CCI 
C0¿ 
CC3 
LC4 
CC5 
0i2 
C¿4 
C¿6 
e¿e 
CJC 
C22 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C48 
CtC 
Cil 
CH 
C6C 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE 
tel.55 
s 
2 
IC 
55 
1 
2 
15 
14 
7C 
2 
1 
21 
2 
i en 
66E 
75¿ 
24¿ 
22Î 
¿e 
5 
115 
661.56 
e¿ 
57 
U E 
157 
¿lt 
35 
2 
i 
27 
135 
je 
35 
7¿ 
5C 
1 
¿4 
4 
¿C 
b 
. 3 
a 
. 4 
. ¿ 
3 
1 
1 
1 
1 
. ¿ 
12 
161 
45 
7 
. 7 
1 
7 
4 
4 
3 
1 
. 5 
1 
. 2 
9 
1 
a 
. . . 3 
41 
4 
ι 
1 453 
65C 
751 
3t3 
fc3 
t 
4 
10 
ttl.57 
617 
452 
til 
blb 
Ibi 
145 
3 
11 
se 362 
157 
U 2 
345 
¿5C 
. ι 
¿Ê4 
71 
1 2 t­
i l 
54 
53 
France Belg.­Lux. 
rACF / APP. ESSAIS 
QUANTITÉ 
u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
MECAh. 
HA T ERIALPRUEFFASCHINEN 
i ä a . 
J 
a 
1 
a a 
. . . . , . , . . • 
129 40 
61 36 
36 2 
21 2 
29 1 
14 1 
J 
3 
Italia 
KAIERIAL> ETC 
3 
. , 10 
52 
1 
, , 19 
7 
69 
2 
3 
23 
• 
18 1 641 
12 550 
5 692 
4 310 
292 
5 
2 
108 
CEhSJHETRE , AREOM. THERMCM, BAROM. / 
LlCHTEMESSEft , THERNO­, BAROMETER 
4 
14 
5 18 
9 142 
4 74 
4 1 
¿ 37 
ί 3 
79 283 
31 237 
32 45 
9 41 
16 1 
4 1 
4 a 
1 
l 54 
7 , ' 
94 
2 
l 139 
29 
2 
5 
1 26 
95 
36 
3 u, 
1' 
1 < ; " 
^A^CMETROS , THERHÇSIAJS t "AKCKETER . THERMOSÏATE , 1 
15 
67 
1C5 33 
54 β 
54 7 
27 8 
1 
. . 1 
21 2 
14 
3 3 
3J 
2 
14 
131 3 
10 
26 
2 
10 1 
1 
7. 
144 
521 
8' 
¿Í 
l'. 
6 
1' 
3. 
21 
Π 
li 
' 
ι 
l 67 
46 
4 
U 
2 
U 
7 
. 3 
. a 
4 
. , . . 1 
a 
. . . 12 
173 
45 
6 
. 1 
1 
6 
4 
4 
1 
1 
. 3 
1 
. 1 
9 
1 
. . a 
3 
3 
36 
4 
• 
1 1 068 
360 
> 650 
303 
50 
a 
a 
8 
î . . . 1 
. 7 
1 
. . . 2 
51 
9 
17 
5 
15 
, a 
e 
SIM. 
3 
3 
. 2 
Z 
44 
U 
18 
5 
13 
. . 1 
DEBITH. / SIM 
439 
242 
459 
. ι 317 
71 
2 
8 
83 
291 
128 
ua 273 
¿22 
17 
45 
20 
49 
ZZ 
14 
19 
90 
19 
20 
66 
. 15 
. . 1 
8 
1 
6 
15 
6 
3 
87 
39 
41 
3 
25 
31 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
624 
632 
tto 
664 
680 
692 
700 
720 
732 
736 
740 
800 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
02¿ 
0¿4 
026 
02B 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
302 
322 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
680 
692 
700 
704 
732 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
0 22 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
04¿ 
048 
050 
052 
056 
060 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
CHIN.CONT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R Q Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
U 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
7 
3 
1 
5 
4 
4 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
3 
42 
21 
78 
351 
14 
15 
68 
158 
500 
21 
67 
109 
22 
170 
587 
43 3 
052 
986 
113 
32 
144 
76¿ 
957 
148 
378 
388 
397 
¿3 
34 
310 
0¿4 
356 
559 
999 
501 
99 
358 
9¿ 
150 
107 
¿6 
56 
U 
14 
122 
U 
38 
51 
17 
23 
15 
19 
10 
34 
173 
352 
324 
125 
U 
59 
26 
95 
73 
73 
26 
17 
U 
73 
40 
10 
62 
142 
27 
21 
19 
16 
62 
45 
320 
37 
34 
619 
645 
281 
888 
400 
121 
79 
255 
076 
621 
459 
081 
014 
929 
25 
102 
793 
254 
241 
385 
192 
035 
272 
031 
762 
863 
210 
873 
761 
France 
3 
8 
. 36 
3 
6 
1 
3 
. . 4 
2 
■ 
913 
283 
314 
98 
270 
96 
21 
47 
137 
42 
79 
51 
32 
1 
a 
3 
20 
4 
3 
25 
2 
13 
141 
12 
19 
10 
12 
. 1 
1 
17 
3 
32 
49 
15 
5 
15 
19 
9 
3 
4 
63 
6 
27 
. 1 
1 
10 
2 
1 
2 
1 
. Β 
3 
1 
46 
8 
. 5 
1 
3 
2 
2 
10 
, • 
1 067 
310 
375 
9B 
34B 
77 
68 
34 
. 794 
643 
521 
5Θ2 
311 
6 
2 
7 
162 
99 
23 
297 
23 
114 
1 513 
167 
224 
33 
261 
16 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
'3 
152 
94 
37 
32 
18 
5 
. 4 
29 
. 66 
244 
114 
19 
, 3 
1 
57 
. 1 
4 
5 
3 
3 
1 
. , , . . . 1 
4 
. . a 
, . a 
. 17 
3 
4 
. 1 
596 
453 
109 
89 
2B 
1Θ 
1 
6 
135 
. 375 
85 
51 
53 
. . 4 
10 
17 
β 
3 
8 
29 
4 
1 
. 7 
Nederlan . Deutschland 1 (BR) 
196 9 
100 3 
80 3 
40 1 
U 
5 1 
U 
65 
1 
23 
10 1 
7 
ï 
2 
23 
1 
23 
Í K 
6 
4. 
51 
n 
1 
U 
3 
6 
3 
7 
'­
1 18( 
1 56' 
5 57 
84 
56( 
; lî 
15 
56' 
23( 
36 e 
44; 
19< 
U 
22' 
lf 
6C 
; 73 
32 
1 2 
1 2 
3 
2 
' 2 
2 
1 
3B 
'. 74 
308 
11 
? 
67 
100 
493 
?l 
62 
ins 
487 
029 
850 
eie 
5B4 
12 
11 
024 
576 
734 
029 
. 213 
291 
22 
29 
?95 
9?? 
338 
5?9 
9? = 
485 
79 
166 
46 
95 
93 
1 
52 
S 
12 
101 
4 
4 
. . 12 
. . 1 
3 
161 
264 
313 
93 
1 1 
34 
23 
Bl 
68 
46 
15 
15 
9 
53 
31 
7 
12 
132 
22 
13 
17 
10 
57 
40 
296 
37 
­
119 
652 
447 
530 
33B 
6 
1 
1R2 
995 
113 
294 
. 540 
843 
17 
77 
615 
4?S 
B93 
907 
296 
754 
117 
359 
221 
277 
159 
103 
255 
V A L E U R 
Italia 
1 
n 
54 
22 
422 
Bl 
152 
64 
103 
. 64 
46 
31 
II 
32 
. 4R 
. 1 
3 
23 
13 
3 
36 
9 
3 
4B 
32 
34 
3 
13 
. 2 
1 
3 
! ? 
2 
5 
. . . . 3 
16 
4 
3 
. 21
2 
4 
2 
23 
8 
1 
? 
11 
3 
2 
3 
1 
4 
3 
. . . , 9 
, 34 
604 
120 
288 
125 
130 
3 
2 
2B 
760 
145 
147 
903 
. 156 
. 7 
10 
90 
19 
69 
149 
59 
22 
901 
352 
301 
16 
429 
458 
# : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Cla«=ement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C i l 
Ct2 
C6<i 
L t t 
C ò t i 
L 7 C 
¿ C ^ 
¿Cf : 
¿le 
l i t 
¿¿c 
¿et 
ehè 
¿ t u 
¿ t t 
e l e 
. 7 t 
¿fct: 
3Ce 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 C 
3 3 s 
3 th 
2 t t 
31C 
^ 7 4 
¿se 
hCC 
hCh 
412 
4 2 6 
4ht 
4tC 
412 
k i t 
4fcC 
4 8 4 
sec 
C C 4 
5 C 6 
ί 1 2 
5 1 6 
i2h 
5 2 Õ 
tCh 
tC8 
Cl2 
t l t 
t2h 
t ê t 
6 3 2 
t ò t ttc 
t t 4 
6 6 6 tec 
t S 2 
7 C C 
ICh 
ICt 
1¿C 
l e t 
7 3 2 
1st 
14C 
É C C 
tCh t¿c 
S 5 C 
S t * 
1 C L C 
I C I O 
1 C 2 C 
1 C 2 0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
I C ' < : 
IChC 
es 
c c i cc¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C2t 
Ceè 
C 3 C 
C 3 2 
C 3 4 
C3t 
C B c 
C 4 C 
Che 
C 4 É 
CbC cc¿ 
C 5 c 
C t t 
C t C 
C 6 ¿ 
C t 4 
C t t 
Ctb 
eCh 
eCíí 
¿le 
2hC 
¿4b 
e l e 
e l t 
2th 
3 7 C ¿se 
4 C C 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e Belg 
É é i . 5 7 n ^ O E i R t S , 
T O N N E QUANTITÉ 
­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
T H E R M C S T A T S , D E 6 I T M . / S I M 
H A J S C H E T E H , T H E R M O S T A T E . U . D G L . 
2 S 1 
2 C 1 
1 C 7 5 6 
1 5 6 
1 2 1 2 
3 6 3 5 
14 1 2 
¿ 1 
2 3 1 
1 1 
h 4 
1 1 
1 1 
e a 
5 2 
4 I 
5 4 
h h 
2 1 
ι I ι 
8 
4 3 ε e 
3 3 
<ι3 1 0 
3 7 2 
3 7 Ι 
5 5 2h 
1 2 1 2 
2 2 
1 
3 1 
2 1 1 
1 3 
1 
7 
2 4 h 
¿2 · 
2 1 
5 
2 4 4 
7 2 
2 1 
2 . 
1 6 3 
2 C 4 
c 
3 2 
1 8 2 
4 1 1 1 
2 2 
5 1 
3 2 
6 3 
7 5 
6 4 
24 b 
3 ; 
1 1 
3 
3 1 
4 S 1 0 
3 1 
S Β 
1 2 , 
2 
5 9 6 3 8 S 7 
2 6 4 7 3 0 0 
2 2 6 5 3 1 C 
1 4 2 3 1 0 0 
5 2 C 2 0 8 
4 C 3 3 
c 2 4 b 
3 0 1 8 0 
I 6 6 1 . S Ö I M J T R / A P P . 
Í N S T R . / A P P 
5 £ 
2 1 4 
3 1 
2 2 2 
Í S 2 
2 6 2 
3 1 
6 . 
1 7 
7 
ς 
1 8 1 
1 5 
l í 2 
1 4 1 
6 1 
4 
1 1 
c 
1 3 
5 
6 · 
1 I 
1 1 
8 ti 
7 7 
I I 1 
i 
1 1 
t 
5 1 1 
1 2 6 1 
. 3 7 1 3 
i a 
a a 
. 1 
1 1 
a 1 
1 2 8 
a . 
. , a . 
a , 
3 
1 1 
. , a I 
a . 
a 1 
a I 
. 8 
a I 
a a 
a , 
2 9 1 
3 1 3 
3 4 2 
7 2 4 
a ί 
a a 
a, a 
a . 
2 0 
5 4 
1 
6 1 
1 8 1 
1 9 1 
1 
5 
6 1 3 
1 3 
1 
2 
3 6 4 
2 1 4 
1 1 
1 
4 1 1 
2 7 2 
3 î 
i 
? 
2 1 6 
3 
1 0 1 
3 
2 
> 2 4 9 
1 ι 
! I 12 
. 2 
8 9 1 1 0 3 3 2 3 0 6 4 * 
6 4 8 3 0 1 4 5 8 ­ Î 9 5 
1 6 2 3 8 I 4 7 7 2 4 4 
1 3 1 8 1 1 0 7 4 5 5 
9 2 7 1 7 9 9 7 
3 . 1 3 
1 2 . 1 
1 8 1 1 7 9 5 
A N A L Y S E S P H Y S I C U E S / C H I M I O . 
. / U E R A E I F . P h Y S . L i . C H E H . U 
6 4 4 1 7 
2 1 4 1 
2 . 2 7 2 
6 1 0 . 4 
1 1 1 5 
5 1 7 2 
1 1 . 
1 5 
3 1 3 1 
3 4 . 
3 6 . 
i 
1 1 3 1 
1 4 1 
1 ι ι4 ι i 3 
4 
9 2 
ί 3 î 
8 5 
3 2 
ν 
1 1 5 3 3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 4 T A N G A N Y K A 
3 6 6 MOZ A M B I OU 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N 1 . F R . 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U C 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C O N I 
7 2 8 C O R E E SUC 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I I 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F F 
9 5 0 S O U T . P R O V 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 2 6 
2 2 8 
1 0 9 3 
2 1 1 
1 6 
1 1 4 
3 2 9 
1 5 5 
2 5 
4 ? 4 
1 4 
4 0 
1 1 
1 1 
6 9 
4 2 
4 2 
2 7 
3 2 
1 9 
3 6 
1 3 
5 2 
6 2 
3 0 
6 4 
1 7 
3 8 8 
5 0 : 
1 1 7 
5 7 3 
1 8 1 
2 8 
1 4 
1 6 
1 5 
1 6 3 
I I S 
1 0 
7 2 
2 2 3 
2 2 6 
16 
3 e 
3 6 6 
3 2 
Κ 
3C 
121 
1000 DOLLARS 
France Belg. 
1 5 
3 3 
6 2 9 
1 0 4 
a 
1 0 9 
3 1 6 
1 4 0 
1 1 
6 
1 3 
3 9 
1 1 
9 
6 6 
2 
1 0 
2 2 
3 2 
1 7 
3 
4 
. . 2 5 
6 4 
1 7 
8 9 
7 2 
1 8 
2 6 6 
1 7 9 
6 
1 4 
1 
3 
1 9 
3 
1 
4 
7 9 
1 8 
1 1 
1 
5 1 
1 3 
5 
1 1 
3 3 
2 4 7 1 2 0 
1 1 2 
5 9 · 
4 5 1 7 
1 8 3 5 4 
6 4 6 2 2 3 
2 0 1 3 
5 5 9 
5 1 3 4 
8 4 5 7 
6 1 2 5 
9 5 7 5 
5 1 7 1 2 8 
3 8 
1 7 9 6 
1 9 
2 2 8 
3 5 5 6 8 
4 6 8 
1 0 6 1 0 4 
1 9 
9 6 2 P O R T S F R C 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 8 0 4 9 4 1 7 
1 0 1 0 C E E 2 5 2 5 2 2 5 4 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 0 6 9 3 3 2 4 7 
1 0 2 0 A E L E 1 2 6 6 1 9 3 7 
1 0 3 0 C L A S S E 2 5 7 8 0 2 4 3 7 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O H 
3 4 8 2 6 7 
4 6 9 4 5 6 
1 0 4 0 C L A S S E 3 4 0 3 8 1 1 9 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
1 0 8 1 
3 9 7 9 2 
6 2 3 1 6 
0 0 4 A L L E M . F E D 3 7 2 3 1 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
4 2 0 8 8 
5 2 0 3 4 
. 2 6 4 
1 2 8 2 
2 7 2 4 
1 5 7 5 
1 5 6 2 
4 1 2 8 
2 9 0 1 
5 1 1 3 
3 4 0 4 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V 2 7 5 3 4 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 o U . R . S . S . 
1 1 7 2 1 
8 6 3 
2 2 5 1 7 ' ­ . , 
0 5 6 A L L . M . E S T ¡ 5 1 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
9 5 5 
4 0 7 9 
1 5 9 3 
3 6 7 2 2 
4 5 
2 4 1 0 
2 8 2 7 
7 9 7 5 
2 8 2 8 
1 0 7 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 7 1 7 
2 7 6 G H A N A 1 8 
3 5 4 T A N G A N Y K A 1 7 
3 7 0 . M A O A G A S C 1 9 1 9 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 0 6 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 8 4 1 2 2 
■ L u x . 
2 8 
Nederland 
1 7 
4 
9 
1 
. . Β
. . 3 ? 
. . . • ■ 
1 
1 6 
. . . 1
1 
2 
1 
1 
. a 
4 6 
2 4 
4 
1 
a 
a 
a 
1 7 
1 2 
1 
3 2 
a 
2 
1 
1 8 
. 2 
7 
2 
2 
1 
1 8 
2 1 
. 1
1 3 
1 1 
2 3 
. 6 
3 
1 4 
1 4 
2 
2 
' 3 
1 
1 
s: ■3 
8 9 6 1 2 6 1 ! 
6 4 7 
1 4 " 
1 0 ' 
8 
Deutschland 
(BR) 
2 8 9 
1 « 2 
3 5 2 
1 4 
1 
2 
I 
4 
6 
2 6 7 
1 
1 
a 
2 
a 
3 7 
5 
2 
a 
l 
4 
2 
4 6 
. 1
• . 2 3 9 
3 3 7 
6 2 
5 6 
1 
4 
. . . 1 3 4 
4 2 
θ 
5 6 
1 1 5 
1 7 6 
5 
3 5 
7 9 
3 
5 
1 7 
3 4 
1 0 0 
7 
4 5 
5 
2 7 
3 6 7 
7 
2 2 
2 
1 3 
3 
1 4 
2 9 
3 8 
1 3 4 
1 7 
1 1 
1 6 2 
1 2 
. . • 
2 5 9 3 5 
9 1 6 7 1 0 9 4 2 
2 9 9 3 1 1 9 0 9 
2 3 0 5 8 9 6 0 
3 1 4 1 8 5 9 
3 5 ï ¡¿ 
2 2 4 ! 
2 1 1 4 1 1 2 2 5 
1 1 1 'i'. 
31 
4 0 
Ζ 4 9 
5 3 8 
1 1 3 1 6 0 
1 2 2 5 2 9 5 
1 2 1 1 2 
3 1 9 
1 1 5 1 0 4 
1 3 7 2 1 9 
5 4 7 9 7 
3 4 8 1 0 ? 
5 9 3 1 
2 " 
1 
¿ai 
7 ¿ 6 8 
1 3 4 
r 1 0 2 0 7 
l 1 7 1 4 6 
> 6 6 0 
1 0 . 7 3 
1 3 3 
6 
2 0 5 9 
2 2 1 β 
1 ¿ 1 
1 2 " 
1 8 
1 0 
1 
. . a 
• 1 ' 
1 
a _ · t 8 3 
1 6 1 3 6 6 4 5 
V A L E U R 
Italia 
9 
5 
9 6 
9 ? 
1 5 
? 
4 
1 1 
8 
1 1 9 
• . . • ? 
? 
1 1 
? 
. 1
. 5 
4 
6 1 
2 
. . 1 4 
6 6 
3 3 
2 4 6 
ι I 8 
. • . 4 
3 1 
1 
1 0 
2 1 
1 6 
• . 2 2 6 
1 3 
2 
1 
4 1 
5 
2 
4 
1 0 
9 0 
3 3 
. I B 
1 2 
­1 9 
4 
3 5 R 
3 4 
1 
2 
7 3 
2 3 
• 1 9 
2 1 
6 9 4 1 
1 9 5 6 
2 3 9 7 
5 5 5 
1 0 8 9 
1 2 
4 
1 4 6 0 
1 0 8 
2 3 
2 9 
6 8 
• 3 2 
. b 
1 1 
3 
1 
3 1 
1 3 
2 
5 ? 
7 7 
2 5 
. 6 5 
7 
1 1 
1 7 8 
3 5 
2 1 7 
2 7 
4 
. 1
. 1
• î 
1 4 
a 
1 1 
2 2 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
661.SB 1NÎTR / ÄFF. ANALYSES FhYSICLES / CHIMIC. 
1KSTS. / APP. / GERAET F. PHYS. U. CHEM. U 
4C4 
412 
436 
44t 
46C 
464 
4tC 
464 
5C4 
tct Sl¿ 52t 
eC4 
tCc 
tlt 
t¿4 
ttc tt4 
ttc 7CC 
¡C4 
itO 
i t i 
i i i 
lic 
HC 
tec EC4 
562 
lece 
ICIC 
¡CiL 
1C2C 
1C3C 
ÏCJI 
1C3¿ 
¡ c e 
C l 
CCI 
ec¿ LCJ 
CL4 
CCS 
Cet 
Cil 
C¿c 
C¿t 
C3C 
e l i 
CU 
C3t 
C38 
C4C 
C i 
C4a C3C 
Cb¿ 
Lte 
C5É 
cte C62 
Ct4 
Ctt 
ttt 
C70 
t C 
¿Ct 
¿1¿ 
l i t 
tiC 
¿4t 
¿te ¿ ti 
.­.te 3C2 
314 
liti 
¿ l i 
IsC 
Ì4t 
lae 
i l e 
i b i 
190 
4LC 
4C4 
H i 
44t 
4tt 
91e 
4t0 
461 
5C4 
iCb 
H i 
I l i 
tC4 
ttt 
tu tlt 
624 
t¿t 
t i t 
t3t 
64L 
ttc Ct4 
tot tiC 
t12 
ICC 7C4 
VC t 
ite 
IZe 
Ì l i 
t 
1 
1 
1 
i . t 
1 
3 
1 
7 
. . ¿ 
4 
î 
4 
. i 
2 lt 1 13 2 
. i 
1 
2 
i i i 
151 
23C 
52 
tl 
12 
¿ 
tC 
161.99 PIECE 
95l 
¿37 
631 
335 
315 
¿¿i 2 26 c¿ 
155 
37 
i l 
¿55 
146 
16 
251 
¿5 
¿¿ 
1 
11 
. ¿C 
14 
14 
6 
14 
. 5C 
i¿ 
11 
1 
3 
t . 4 
i i 
1 
1 
4 
1 
4 
2 
s 
2 41 
se 1 1 
¡9 
. 1 
1 
4 
4 
i 
1 1 
IC 
Jt 
3 
t 
4 
S 
14 
. 2 
4 
43 
5 5 
¿ 
2 
. 1 
5 
¿ 
1 
t 
56 
9 
¡2 
1 
29 
10 
2 
7 
S / 
υ. 
57 
53 
69 
90 
5 
. . . t 
3 
4 
JB 
4 
7 
155 
4 
6 
3 
3 
• 
te 32 
71 
21 
2 
3C 
2 
27 
15 
7 
2 
5 
1 
61 
17 
40 
13 
4 
319 
96 
151 
69 
34 
ACCESS. NDA PR II.STR. MESURE 
ZU6EHCER F. MESSINSTRUMENTE 
U J 
152 
58 
3 
91 
51 
54 
99 
12 
33 
ï 
1 
6 
2 
9 
33 
2 
213 
122 
383 
¿10 
53 
2 
Zi 
¿1 
138 
32 
41 
222 
137 
8 
70 
14 
15 
5 
16 
12 
10 
7 
13 
2 
33 
5¿ 
1 
2 
2 
4 
IO 
6 
2 
1 
1 
3 
3 
9 
ΐ 
2 
42 48 1 
I 404 
1 412 
436 
Ι 448 
460 
464 
480 
1 4 84 
504 
508 
512 
1 528 
604 
608 
616 
1 624 
660 
664 
680 
700 
704 
1 720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
2 962 
59 1000 
14 1010 
20 1020 
5 1020 
9 1030 
1 1031 
1032 
14 1040 
65 001 
4 002 
3 003 
113 004 
005 
39 022 
024 
026 
028 
3 030 
032 
2 034 
6 036 
1 038 
040 
11 042 
7 048 
1 050 
1 052 
1 056 
058 
4 060 
1 062 
4 064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
272 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
366 
370 
382 
3 390 
2 400 
1 404 
1 412 
448 
460 
476 
480 
1 484 
504 
508 
512 
3 528 
6 04 
608 
612 
1 616 
624 
628 
63? 
636 
640 
660 
664 
668 
680 
692 
700 
704 
4 706 
720 
728 
732 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRAL iE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIOU 
•HADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CUNT 
COREE SUD 
JAPUN 
119 
121 
36 
19 
11 
15 
13 
71 
22 
121 
4B 
122 
13 
12 
48 
53 
49 
LIO 
14 
89 
22 
232 
16 
303 
19 
10 
116 
13 
26 
10 304 
2 895 
4 332 
1 828 
1 500 
119 
54 
1 550 
5 464 
2 748 
4 609 
8 246 
5 029 
2 531 
20 
139 
589 
2 227 
814 
608 
2 969 
1 636 
266 
1 523 
477 
280 
135 
34 2 
31 
330 
368 
273 
209 
166 
17 
353 
504 
274 
48 
172 
61 
23 
60 
75 
26 
27 
12 
36 
26 
11 
28 
22 
10 
572 
2 670 
4 059 
17 2 
15 
10 
11 
63 
115 
35 
232 
332 
253 
384 
58 
32 
120 
449 
54 
29 
35 
11 
173 
871 
1! 
13 
22 
20 
16 
21 
202 
12 
240 
4 
21, 
26 
2 
io . 1 
1 
. 1 
9 
25 
2 
1 
14 
6 
. β 
. 39 
. 53 
. 16 
. . 2 
1 
• 
97B 
22 8 
230 
63 
409 
89 
45 
111 
736 
666 
1 270 
1 727 
243 
2 
. 21 
142 
366 
42 
356 
188 
129 
579 
79 
106 
53 
212 
24 
10 
38 
2 3 
65 
24 
. 343 
497 
257 
38 
48 
6T 
23 
5Θ 
57 
26 
27 
12 
a 
11 
3 
26 
21 
. 127 
95B 
11 
34 
3 
8 
. 46 
42 
7 
51 
262 
119 
141 
43 
2 
83 
257 
45 
17 
20 
10 
15 
136 
. 5 
19 
7 
3 
2 
169 
a 
20 
16 
1 
3 
1 
i 
2 
542 
276 
14B 
78 
108 
417 
365 
64 
345 
2 
69 
6 
9 
13 
15 
12 
22 
3 
2 
35 
993 
294 
60? 
252 
68 
? 
7 
29 
1 357 
3 74 
2 124 
276 
519 
I 
Β 
25 
152 
38 
170 
470 
27 
6 
65 
86 
6 
7 
2 
1 
2 
5 
3 
5 
2 
60 
219 
S22 
3 
3 
15 
17 
3 
2 
2 
1 
4 
11 
2 
3 
1 
1 
1 
R7 
BR 
10 
3 
1 
15 
10 
?? 
20 
47 
39 
64 
3? 
35 
44 
92 
12 
46 
12 
164 
16 
181 
IB 
6 
524 
869 
04 1 
340 
771 
I 1 
2 
843 
2 717 
1 535 
3 44 5 
2 962 
1 202 
17 
131 
530 
1 845 
403 
579 
2 073 
1 398 
117 
750 
225 
152 
65 
B6 
271 
2B3 
233 
125 
133 
8 
1 
13 
Β 
106 
12 
14 
6 
37 1 
l 362 
206 
"5 
7 
17 
44 
72 
166 
52 
29 
27 
Ì5B 
9 
3 
4 
77 
12 
184 
4 
4 
14 
15 
1 
26 
1 267 
228 
311 
15 
144 
9 
556 
344 
103 
Bl 
4B7 
222 
11 
19 
1 
β 
57 
a 
2 
107 
84 
16 
2 
34 
? 
47 
3° 
12 
14 
4 
17 
1 
1 
1 
12 
124 
18 
5 
12 
7 3 
1 
i 
36 
233 
1 
1 
13 
3 
#: Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
740 6C0 6C4 562 
IC00 1C10 UiC 1C20 1C30 1C31 1C32 1C40 
CST 
C04 C36 C54 204 2CE ¿72 2 64 302 
3 i 6 
i l e 374 404 460 620 
ICCC 1C10 1C20 1C20 1C30 1031 1C32 1C40 
CSI 
CCI CC2 C03 CC4 CC5 0¿2 
Lit 
0¿8 C3C C32 C34 C36 C36 C4C C4¿ C48 C5C C5¿ C64 C66 C68 ¿C4 ¿ce 212 ¿16 ¿20 ¿46 ¿72 276 ¿66 3C¿ 2¿2 330 234 346 366 270 350 4CC 4C4 412 466 480 464 5CC 5C4 506 íl¿ 
i2b 6C4 61¿ 616 624 
t i l 
636 66C 664 676 680 7CC 704 7C8 7¿6 73¿ 740 
6CC 6C4 620 
lece 
ICIO 1C2C 10¿C 1C3C 1C31 1C3¿ 
M E N G E N 
EWG-CEE 
661 
3 
1 1 
66¿ 
662 
5 
3 4 3 1 
.55 
a 
¿7 3 
577 
5t5 474 916 45¿ 26 27 66 
.CC 
2 1 
' 2 1 3 2 3 1 3 
5 
3 
4t 
¿ ¿ 1 41 15 15 
.3C 
556 31¿ 937 576 562 6C1 52 155 E8C ¿CC 4¿C 74C 2EE se 213 61 67 12 15 7 t 1¿< U S ;s 26 ¿3 ¿1 26 16 ¿4 ¿3 33 lt 
5 
11 13 14 17¿ 274 24 57 
', 17 52 19 4C 3 ¿4 5¿ 3C ¿C 52 45 12 IC ¿' ' ¿1 lf 12 4¡ 1" 36 
5'. 
36 11. ¿3 11 
/4< 
764 43( 14' 4SI 15( 16( 
France 
P I E C E S / I E I L E e . 
i 
. 
795 
¿69 267 67 249 21 34 9 
T O N N E 
Belg.-Lux Nederlanc 
Q U A N TITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACCESS. NCA PR INSTR. HESLRE 2UBEHOER F. MESSINSTRUMENTE 
3 
'. 'a . , • 3 . 
478 358 2 060 
367 216 928 102 128 899 98 84 618 8 14 169 4 1 1 2 
Ί 1 64 
PSS.PSAKETE'U* 
2 
1 
4 2 1 3 
¿ 
3 
1 
3 
9 
3 
46 
'¿ 
2 
1 
41 
15 
19 
PROC. CHIMIQUES Ρ 
ChEM. ERZEUGNISSE 
36 
U 
113 
230 
U 
2 
10 
2 
3 
18 
2 
le 
76 
U l 
48 
lé 28 
22 
lt 
'. a 
] 
a 
! 
. 
i a 
1 
a 
U 
869 
365 
66 
45 
393 
99 
14C 
20 
40 
40 
32 
48 
2 
5 
45 
5 
14 
17 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
23 
1 
2 
L 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
3 
3 67 
1 33 
1 90 
1 35 
41 
4 
1 USAGES 
F. PHOT. 
5 3 
81 
3 
1 51 
2 1< 
1 1 
3 
1 
9 31 
< z: 3 2. 
α 3­
3 ' 
9 1. 
8 1" 
I 
3 1 
î 1 
7 
1 Ì ) 
! t 
t 
ι 
ï 
3 
3 
2 • 9 
5 
7 lt 
l 
1 
7 
I 
9 
9 2 
9 
5 2 
2 
7 
5 ■ 
3 
5 
2 
4 ' 
1 
1 
3 ' 
2 
3 
3 
1 
5 
2 
7 4 
5 
5 "48· 
7 20 
9 23 
9 12 
4 4 
0 
5 
'HOTO ZMECKE 
ì 534 
164 
512 
I 
) 391 
109 
16 
! 99 
> 373 
I 119 
) 236 
Γ 445 
ì 173 
! 28 
132 
54 
53 
β 
8 
4 
3 
2 
7 
10 
7 
β 
1 
18 
L U 
1 
4 
8 
3 
5 
6 ι > 93 
28 
5 
1 28 
7 
39 
4 
> 14 
1 2 
19 
42 L 18 
3 
> 21 
I 26 
7 
'. 6 , 21 
3 
20 
> 6 
ï 9 
: 6 
1 3 
1 
1 36 
i za i 31 
i 11 
> 4 186 
! 1 600 
1 2 057 
1 462 
3 509 
9 
2 12 
Italia 
. 
a 
a 
­
286 
185 
78 
51 
12 
a 
a 
11 
221 
24 
5 
6 
a 
5 
7 
1 
3 
2 
9 
70 
25 
4 
1 
5 
5 
35 
7 
2 
3 
3 . . 8 
9 . 3 
1 
a 
a 
. a . 2 
a 
. a 
24 . . 1 
a 
­
533 
256 
145 
117 
131 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
800 
804 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
004 
036 
054 
204 
208 
272 
284 
302 
318 
370 3 74 
404 
460 
8?0 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
468 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
528 
604 
612 
616 
624 
632 6 36 
660 
664 
676 
680 
700 
704 
708 
728 
732 
740 
800 
B04 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1O30 
1031 
1032 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
EUROPE ND 
MAROC 
.ALGERIE 
.C. IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
•HADAGASC 
.REUNION 
CANADA 
.ANT.FR. 
.OCEAN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
MOZ AMBI QU 
•MAOAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
56 
26 
22 
U 
5 
1 
8 
3 
3 
2 
1 
26 
557 
35 
12 
326 
295 
556 
024 
527 
266 
548 
936 
41 
12 
11 
32 
10 
12 
13 
U 
17 
14 
26 
U 
106 
39 
505 
55 
76 
36 
369 
99 
191 
4 
950 
306 
717 
501 
79B 
427 
39 
120 
616 
196 
293 
640 
269 
50 
269 
90 
60 
24 
23 
10 
U 
75 
97 
54 
21 
29 
18 
25 
28 
15 
21 
30 
15 
11 u u 20 
160 
254 
19 
52 
17 
U 
62 
12 
37 
10 
34 
43 
31 
14 
63 
50 
12 
13 
35 
21 
34 
18 
18 
35 
18 
17 
83 
37 
135 
26 
U 
486 
7 4 
775 
412 
379 
144 
131 
France 
a 
38 . ­
11 574 
4 599 
3 461 
1 121 
2 949 
221 
524 
565 
41 
12 
U 
32 
10 
12 
13 
U 
17 
14 
?6 
U 
106 
39 
505 
55 
76 
38 
369 
99 
191 
4 
a 
24 
Β 
80 
121 
13 . 1 
8 
1 
2 
9 
2 
1 
7 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
49 
88 
37 
2 
1 
16 
25 
a 
a 
19 
a 
1 . , a 
13 
1 
1 
1 
1 
16 . 1 . . . , . a 
. 1 
4 
1 
1 
s 
10 
1 . a 
2 . . 4 . 1 . U 
647 
233 
65 
37 
346 
98 
113 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux . Nederlanc 
V A L E U R 
Deutschland 1­L .. 
(BR) I U l l a 
1 25 
1 214 303 1 6 28 1 
• 1? 
2 528 10 287 25 666 6 271 
1 891 4 131 10 659 5 015 
515 5 940 U 943 697 
463 1 370 7 744 326 
104 198 1 901 375 
24 2 16 3 
14 10 
18 19 1 163 171 
243 125 477 105 
95 170 17 
291 412 6 
323 90 Β 
241 43 393 
269 10 127 8 
20 16 3 
41 6 71 
229 82 295 ? 
50 31 112 2 
86 24 172 9 
133 70 380 48 
67 14 171 15 
13 β 24 4 
59 77 125 1 I . 79 Β 
6 40 4 
3 7 12 . 
7 15 1 a a 
3 a 7 a 
9 1 1 15 
1 8 
. 3 , 16 7 4 
7 2 18 1 
2 . . . 
a 
7 . 
28 
I 7 
2 
24 9 . 9 . 
4 
3 
5 
5 /. I 6 1 
Ι 5 
6 1 
35 46 75 
140 19 92 2 
9 1 Β 
16 4 3 
1 
3 
10 
6 
6 Ι 48 2 
5 1 
13 4 1 n 2 8 
U > 2 
10 
23 22 18 
L 23 5 
4 
21 10 29 2 
9 6 30 1 
5 
2 
5 
2 
2 
5 9 5 
i 25 
1 β 
31 2 6 8 2 
2 4 I 
22 
12 
5 
2 2 8 1 
L 5 
2 10 
7 10 62 
2 7 28 
31 54 1 3 5 IB 
■ 
2 633 889 3 988 331 
1 100 353 1 452 136 
1 204 458 1 938 110 
838 212 1 240 85 
314 77 560 82 
35 
5 
1 Ζ 3 10 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST­ siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1C4C 
CSI 
CCI 
002 CC3 C04 cc; 022 C24 Oct 
02 t C3C C32 C34 C36 C3 6 
C4C 042 C46 C50 C5¿ 060 C62 C64 066 C68 ¿CO ¿04 ¿C8 212 ¿16 22C 232 ¿40 244 ¿46 ¿60 ¿7¿ ¿64 ¿66 3C2 314 318 322 326 330 334 342 346 366 370 374 382 390 400 4C4 412 416 424 428 432 436 440 448 452 456 46 C 
464 472 476 460 464 492 496 5C0 504 £08 512 516 520 524 526 6C0 604 6C8 612 616 620 624 626 622 636 656 660 664 666 676 680 652 656 700 704 708 720 728 732 136 740 eco 804 6¿C 
1000 
ICIO 
1C20 
1C2C 
1C3C 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE 
662.3C 
26 
662.41 
522 
14t 417 1 300 676 622 IC 7C 82 416 123 162 ¿31 166 161 ¿45 ¿9 56 117 5 17 16 15 3 5 56 63 ¿1 ¿7 4¿ 3 1 2 15 2 13 3 7 6 2 3 ¿6 1 13 IC 1 4 IC 14 7 3C 262 2 213 375 178 23 6 S 4 15 7 2 1 ­1¿ 4 2 3 42 76 3 2 3C 52 U S 68 5 2 32 2C 8 44 16 61 64 9 65 9 7 2 4 54 144 24 16 56 4 1 
1C6 47 8 27 66 31 13 7C 15 IC 
U C45 
3 461 5 £35 1 66C 1 982 
France Belg. ­ Lux. u . . . Deutschland Nederland ( B R ) 
FRCC. CH1MKUES PR USAGES PhCTC :r.EM. ERZEUGNISSE F. PHOT. ZWECKE 
1 14 . 2 1 
'LAOUES SENSIBLES NCN IMPRESSIONNEES ?hCT. PLATTEN , PLANFILME > K. BELICH 
104 9 405 
6 . 7 94 13 269 . 60 370 736 12 ¿32 304 4 136 9 468 3 141 3 . 7 35 . 22 1 43 . 2 9 5 2 55 4 94 3 58 . 4 6 18 69 1 57 5 77 1 120 6 87 . 6 0 2 51 15 169 ; 13 1 26 1 109 4 15 16 2 12 1 2 13 10 77 19 23 11 
2 '. 
10 2 13 3 , 1 6 2 3 27 
'. 3 8 1 12 3 4 6 146 52 1 621 9 290 3 137 1 22 
. ι 
8 4 18 7 2 1 2 12 4 1 3 17 12 3 2 . 23 41 81 20 4 2 28 19 6 3 1 U 59 1 46 
a « 
1 46 6 6 1 4 51 2 119 5 15 1 30 3 1 
2 99 1 37 6 9 1 50 18 9 3 20 2 10 
19 61 1 l 10 7 1 , . a 
. 2 3 1 6 2 1 3 
, a 
a 
, · , . a 
. a 
6 . a 
a 
1 . 3 2 
i 2 1 . 2 54 1 30 1 38 
a 
a 
1 
î . • a 
1 
a 
1 
8 14 
a 
3 6 18 22 
28 
14 
16 
23 
34 
14 12 
956 6 269 46 1 798 
621 1 413 31 716 129 3 633 14 819 44 1 090 9 519 2C4 1 170 1 260 
Italia 
2 
ΙΕΓ 
404 
39 55 182 
a 
1 . 13 9 20 16 17 26 33 89 
a 
14 18 
a 
a 
2 2 1 
32 
28 
i 7 1 
a 
a 
a 
a 
22 62 507 79 
17 50 
4 5 16 26 
, 4 . 1 12 4 
a 
3 9 6 2 
18 3 23 
a 
a 
. . 7 2 18 , 12 2 32 5 • 
1 980 
680 944 198 347 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANOE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 0 34 DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 232 ­MALI 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 272 .C.IVOIRE 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 3 30 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOMALIA 346 KENYA 366 MOZAMBIQU 370 .HADAGASC 
374 .REUNION 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 424 HONOUR.RE 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAHA RE 448 CUBA 452 HAITI 456 DOHINIC.R 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 472 TRINID.TO 476 .ANT.NEER 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 656 ADEN 660 PAKISTAN 664 INOE 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAMBODGE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 600 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG­CEE 
60 
4 481 
902 3 110 8 240 3 627 3 459 50 316 513 2 506 717 1 196 1 314 1 101 632 1 376 137 261 558 40 105 103 96 14 24 245 418 116 118 163 41 10 12 76 11 89 20 37 41 13 18 131 10 53 51 14 25 47 70 36 125 1 235 11 736 2 076 845 95 27 42 23 89 27 14 il 15 71 21 12 15 204 345 15 10 157 237 567 378 22 U 153 117 33 186 62 227 299 40 301 41 32 20 27 198 490 84 103 141 20 12 30 459 213 45 104 450 117 61 340 99 66 
59 894 
20 360 30 087 10 721 9 026 
France 
3 
50 137 2 ne 1 434 
75 . 1 6 50 23 202 55 57 14 117 14 3 6 
a 
. 4 22 2 . 110 392 100 
a 
. 41 10 12 52 11 89 20 1 40 13 18 
a 
. . . a 
. a 
9 15 , . 24 8 
56 19 7 
70 
10 
17 
8 2 , 7 15 11 1 
3 . a 
2 . . 17 3 65 
5 937 
3 739 
961 460 1 206 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
15 
783 
. 2 168 
5 166 
1 315 
2 564 
12 166 2 65 
1 684 
333 466 472 534 239 939 41 123 49Θ ?6 93 B9 67 3 9 34 . 1 96 41 
a 
. . 2 • . . 8 . . . 118 10 34 7 2 16 37 55 21 36 662 9 106 1 609 636 85 12 41 20 86 27 14 8 8 1 19 5 13 83 56 15 . 114 183 361 94 20 10 135 102 27 5 44 215 2 03 
, 195 29 26 8 25 179 355 2? 92 48 3 1 10 433 177 37 34 266 71 43 101 10 ­
34 646 
9 432 
20 116 
6 225 
4 97 
Nederland 
1 
91 
56 , 111 14 23 , . 1 52 2 4 9 6 4 2 2 4 
a 
1 
17 
2 2 • 
42 5 
272 14i 98 11 
Deutschland 
(BR) 
38 
2 005 
636 499 . 864 785 38 93 1RS 618 273 423 650 342 95 318 11 59 54 12 . 5 5 9 15 5 26 15 10 23 . . . 2 . a 
. 27 1 . . 13 . 16 12 1 9 8 6 . 8 3?? ??7 3 189 3 . 1 3 3 . . 1 7 . 2 5 . 42 107 . . 20 34 135 171 2 1 . 14 3 121 1 12 76 4 74 3 6 12 2 18 127 5 . 11 2 , 18 25 7 . 2 152 2 12 68 66 « 
10 333 
4 004 4 790 3 101 1 508 
V A L E U R 
Italia 
3 
1 602 
160 306 Θ45 . 1? . 51 53 102 86 101 126 162 280 . 69 72 . 1 12 5 ? 
96 
12 99 
20 
3 32 11 . 2 . . Bl 251 2 138 404 1 . 15 . . . a 
. 2 . . . . . 79 182 . . 23 20 69 112 . . 18 1 3 43 15 . 17 36 27 9 . . . 1 . 55 U 75 . . . . 26 8 6a 1 44 6 148 ?0 1 
8 353 
2 913 4 .079 837 1 324 
* : Sfehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1C31 
1CJ2 
1C40 
CST 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
0¿¿ 
C24 
C26 
C¿8 
C3C 
C32 
C34 
C 3 t 
C J t 
C40 
C42 
C44 
C46 
C46 eso C£2 
C54 
C6C 
C6¿ 
C64 
066 
C66 
20C 
¿04 
2C8 
¿12 
216 
22C 
¿24 
¿4C 
¿44 
¿46 
¿56 
264 
¿68 
¿7¿ 
276 
¿66 
30¿ 
3C6 
3 1 4 
21Θ 
3¿2 
326 
33C 
3 3 4 
338 
346 
3 5 0 
354 
362 2 6 t 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
282 
39C 
40C 
4C4 
412 
416 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 C 
446 
456 
460 
4 6 8 
476 
46C 
464 
4 5 2 
£C0 
5C4 
SC6 
£1¿ 
516 
520 
£24 
526 
6CC 
604 
606 
6 1 2 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
656 
66C 
664 
6 6 6 
676 
66Ç 
ts¿ 656 
7CC 
7C4 
7CÖ 
72C 
7¿4 
7¿6 
112 
736 
74C 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
6 6 2 . 4 1 PLACLES SENSieLES NON IHPRESSIGM.EES 
P h C T . PLATTEN , PLANFILME , Ν . B E L I C H T E ! 
ICC 45 4 1 . 4 6 
1¿1 ICS 10 . 6 . 67 ¿ 53 . 3 9 
fce¿.4¿ P Ç I L I C / F ILMS S E N S I B I L I S . NON IMPRESS 
565 . 585 9 173 198 
175 11 . 7 140 2 1 
345 18 125 . 1β5 17 
1 157 224 4 8 1 7 . 4 4 5 
526 47C 2 7 7 1 180 
4 6 6 15 2 4 6 12 1 0 1 92 
3 a 1 ­ 2 a 
8 . 2 . 6 . 
ZÌ 1 4 . 18 Ζ 
168 3 77 5 76 7 
55 S 13 1 31 5 
56 6 15 . 70 7 
167 ¿3 36 1 108 19 
19 £ 6 43 . 120 26 
46 1 17 
114 5 77 
3 .' 
113 18 
53 2 
4 0 1 
8 6 
6 
IC 
14 3 
¿2 11 
1 1 ' 9 
6 1 
3 5 17 
32 29 
1¿ 7 
5 2 
12 1 
3 
1 I 
1 1 
7 6 
1 
1 
1 
12 11 
1 1 
6 1 1 
1 1 
2 2 1 1 
6 
1 
5 
5 
1 1 
c a 
3 
3 1 
1 
11 
13 
25 
6 . 
4 
3 
10 1 
3 
ï . 2 
3 
. a 
a 
a 
a , 
a 
a 
a 
2 
a . 
a 
a 
3 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
­4 a 1 
I C 8 1 
2 2 
l a . 4 . 1 
ia io 30 2 
a , 
1 1 
10 134 
34 4 
7 7 
, , a , 
6 
2 6 
1 
1 
5 
3 12 
3 
4 
3 2 
7 1 
2 1 
a , 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
[ 4 
1 
a . 
. . 3 
. a 
a 4 1 
5 ä 3 
3 
1 
2 1 
1 
i '. ζ ι 65 . 2 4 2 27 16 
2 156 10 1 725 1 130 290 
179 17 5 9 9 7 87 
137 9 6 4 . 2 4 40 
5 2 1 
2 . 1 
1 
2 . 1 
IC 10 
6 . 6 
3 . 1 
2 2 
1 
2 4 1 2 
25 . 3 
1 
5 . 2 2 1 2 3 
66 2 2 1 
2J 1 2 
4 . 2 
4 . 1 
3 . 2 
169 1 127 
5 . 1 17 1 8 
9 . 6 
13 . 6 
77 6 2 9 
1 36 3 10 
3 . 1 4 1 2 
6 1 2 
7 
56 . 39 
1C6 21 65 
1 2 . 6 
35 . 3 9 
16 . 2 
18 
4 2 . 
36 . 3 7 
46 . 16 
3 . 3 
18 . 14 
5 
16 1 7 
125 . 88 2 
6 3 3 
62 1 ¿4 
ζ ι 1 
1 
a . 
a a 
2 
ΐ ã 2 
1 
13 9 
1 
3 
14 2 
38 7 
19 1 
2 
3 
1 
30 11 
4 
2 a 
I 2 
7 
27 15 
1 
18 5 
1 1 
1 
5 
7 
17 
11 9 
1 5 
. 13 j 
I B 
2 
1 
1 17 12 
! 4 '. 
5 
6 2 
5 11 1 
1 1 
29 28 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 4 TANGANYKA 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 HOZAHBIOU 
370 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHB1E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 A F G H A N I S ! 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 4 COREE NRD 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
W E R T E 
EWG-CEE 
56 1 
640 
4 1 9 
7 3 5 9 
1 53 8 
3 4 9 1 
9 6 4 5 
9 3 0 6 
4 044 
51 
109 
356 
2 6 0 4 
763 
1 3 6 9 
3 118 
2 249 
3 5 1 
9B0 
12 
34 
1 602 
4 1 9 
377 
?17 
58 
103 
144 
3?3 
301 
140 
653 
414 
177 
96 
708 
23 
10 
17 
99 
21 
U 
14 
143 
93 
113 
20 
25 
3 6 
15 
56 
11 
9 0 
4 2 
40 
100 
27 
33 
14 
34 
141 
61 
26 
46 
7 2 8 
12 574 
9 9 3 
e97 
26 
10 
15 
U 
4 4 
51 
17 
38 
U 
4 0 
47 
234 
15 
45 
175 
578 
238 
38 
3 7 
25 
1 570 
50 
139 
4 0 
96 
550 
U 
386 
30 
38 
BO 
181 
398 
683 
63 
237 
110 
105 
69 
256 
473 
28 
229 
47 
U l 
829 
51 
566 
France 
317 
561 
29 
a 
119 
181 
2 9 6 2 
5 52 4 
16 7 
3 
. 9 
41 
266 
93 
3 5 6 
76 
16 
9B 
. 3 
4 9 9 
17 
2 1 
217 
'. 1
34 
218 
277 
22 
537 
383 
134 
4 4 
9 
a 
10 
17 
9 0 
a 
a 
. 137 
a 
31 
15 
25 
33 
9 
a 
a 
7 
2 
39 
3 
127 
55 
127 
142 
57 
4 1 
3 4 
IC 
18 
5 
a 
. . 10 
. 6 
1 
5 
35 
. 22 
a 
14 
13 
. 1 
97 
. 1
3 
55 
3 
1 
1 
1 
6 
6 
21 
9 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
187 
50 
3 2 1 
4 322 
a 
1 158 
3 5 9 6 
1 6 3 2 
1 694 
1 0 
30 
32 
5 3 9 
101 
115 
272 
3 3 0 
132 
4 5 4 
. 5
97 
82 
2 2 0 
a 
50 
33 
25 
94 
7 
1 
14 
a 
7 
16 
33 
a 
a 
a 
4 
2 
1 
a 
a 
a 
29 
a 
a 
a 
a 
30 
U 
9 
2 
a 
4 
a 
a 
4 
U 
7 
3 
3 
8 
188 
9 2 5 5 
2 94 
4 1 8 
7 
6 
1 
4 
1 
51 
4 
1 
1 
2 
27 
25 
1 
18 
32 
1 8 0 
33 
15 
U 
10 
846 
9 
51 
3 1 
35 
2 0 0 
. 73 
U 
17 
16 
13 
2 6 9 
4 7 6 
33 
2 3 6 
16 
3 
2 4 4 
127 
24 
91 
a 
34 
4 5 8 
17 
139 
Nederlanc 
ί 
Deutschland 
(BR) 
27 
26 
3 1 
90 1 9RB 
88 1 l ? 2 
2 0 0 7 
76 
12 1 7 3 8 
107 1 4 8 0 
35 
7B 
, 56 1 9 1 4 
7 3 6 0 
4 1 077 
13 2 323 
2 ' 6 9 9 
133 
4 1 3 
U 
22 
188 
2 8 8 
87 
a 
6 
1 
34 
11 
14 
117 
27 
28 
35 
25 
159 
18 
a 
5 
17 
9 
14 
6 
93 
14 
5 
a 
• 6 
26 
. a 
12 
32 
1 
90 
26 
30 
a 
19 
7 
3 
- ι 
Zfl 
25 4 1 4 
23 1 61Θ 
83 89 
22 
232 
U 
4 
14 
7 
l 
a 
13 
3 
9 
ί 37 
12 
124 
14 
26 
113 
312 
196 
22 
25 
15 
5 9 1 
4 1 
46 
2 
54 
t 227 
U 
. 262 
10 
7 
l 4 8 
, 168 
126 
I 70 
6 
• 67 
loo 
10 
7 
7 273 
3 
135 
20 
54 
9 136 
7 
283 
VALEUR 
Italia 
30 
1 
37 
9 5 9 
139 
145 
3 O U 
■ 
596 
3 
1 
70 
5 4 
29 
80 
154 
142 
70 
14 
1 
4 
818 
32 
48 
• ? 
68 
51 
• 3 
. 75 
3 
1 
U 
7 
5 
¿ 
6 
. 3 
l 
3 
. 4 
. • 1 
10 
99 
1 5 5 1 
3 8 5 
190 
. . . . 1
. . • a 
. 7
85 
. . 20
6Θ 
4 
1 
1 
. 123 
a 
36 
6 
2 
84 
. 79 
9 
• 2 
• 2 
30 
74 
. 74 
2 
2 
65 
• 2 
27 
17 
4 
6 
135 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST­siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Çr-hin«. 11» I 
Code · 
CSI 
600 
604 
6¿C 
ÌCOC 
ICIC 
1C2C 
1C20 
1C30 
1031 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
005 
C22 
C24 
026 
C2 6 
C3C 
032 
034 
036 
036 
C4C 
C42 
046 
C48 
C5C 
C52 
C£4 
C56 
060 
C62 
C64 
C66 
C68 
¿CO 
¿04 
206 
Hi 
¿16 
¿¿0 
224 
244 
246 
256 
¿te 
¿64 
¿tt 
¿7¿ 
¿76 
26C 
¿66 
2C¿ 
3C6 
214 
216 
2¿¿ 
33C 
334 
24¿ 
346 
3£C 
354 
3te 
37C 
374 
378 
382 
390 400 404 412 416 
420 424 426 
432 436 
452 456 
460 464 468 412 476 480 464 
*ΐ2 
500 504 
5C8 
£12 
516 
520 
524 
526 
6CC 
6C4 
6Ct 
612 
t l t 
tzo 
t i l 
t u 
t l i 
t l t 
C44 
t£6 
66C 
tt4 
ttt 
676 
M E N G E N 
EWG-CEE 
662 
5 
3 
4 
1 
1 
8t¿ 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
.42 PtLllC / FILCS SENSIEILIS. NCN IMPRESS 
FILME NICHT BELICHIET 
e¿ 
16 
4 
¿74 
57¿ 
¿7C 
16« 
345 
44 
4c 
67 
ζ 
5 
1 040 
722 
126 
56 
165 
31 
39 
ZZ 
34 
4 
4 578 
1 467 
2 511 
437 
562 
5 
36 
■*3 EÍ?¿fÍMpí!Níi?{EREh 
263 
967 
934 
866 
£0í 
220 
21 
2£ 
3¿6 
547 
3C6 
443 7se 43¿ 
191 
174 
9 
16 
434 
41 
3 
6 
¿3 
14 
63 
16 
2 
¿6 
113 
189 
57 
75 
36 
14 
3 
53 
5 
7 
7 
64 
54 
8 
2C4 
36 
5 
13 
12 
34 
46 
54 
4 
¿6 
IC 
15 
ci 
51 
15 
9 
¿3 
¿3t 
41C 
163 
3d 
16 
i 
i 
i l 
11 
13 
6 
16 
i l 
13 
5 
17 
i l 
l i 
¡lb 
IB 
4C 
¿26 
IC4 
56 
¿4 
15 
6 
22 
15C 
74 
56 
226 
14 
76 
25 
57 
126 
6 
¿C 
144 
5C 
lt 
IC 
2 536 
30 
357 
30C 
21 
a 
7 
22 
6 
25 
50 
15 
2 
37 
65 
71 
176 
77 
3 
43 
62 
29 
5 
12 
11 
45 
13 
163 
12 
¿4 
19 
13 
• 3 
144 
312 
734 
260 
580 
3 
16 
90 
315 
45 
77 
141 
76 
40 
31 
14 
16 
16 
8 
9 
3 
4 
a 
1 
a . . 14 
. . . ¿0 
7 
3 
1 
6 
a . 6 
¿ 
1 
1 
ζ 
51 
1 865 
5 
24 
3 
. 1 
3 
I 
1 
4 
2 
2 
1 
i 2 
¿1 
10 
¿J 
19 
1 
6 
1 
2 
2 
2 
16 
38 
18 
21 
13 
4 
18 
14 
2 
9 
70 
19 
6 
1 
3 
. 
ai 
24 
61 
19 
3 
a 
a • Η Éimí 
42 0 
179 
lai 118 
169 
8 
ι 70 
26 
48 
85 
93 
16 
22 
33 
18 
10 
37 
138 
5 
2 
. 3 
ii 17 
ιό Β 
2 
40 
2 
. . . . , 25 
1 
3 
32 
5 
4 
2 
18 
49 
2 
I . 1 
27 
9 
• 
1 961 
678 
843 
511 
431 
7 
7 
9 
«Ef 
677 
240 
590 
. 830 
449 
IO 
8 
161 
579 
207 
255 
463 
323 
119 
72 
3 
12 
¿85 
¿2 
. 3 
19 
13 
10 
12 
1 
24 
17 
12 
15 
39 
¿6 
6 
a 
b 
5 
6 
7 
¿ 
51 
7 
177 
9 
. 1 
12 
41 
42 
1 
18 
IO 
15 
11 
4 
1 
8 
14 
140 
1 191 
157 
278 
12 
2 
a 18 
10 
12 
1 
14 
2 
6 
4 
ò 
5 
2ó 
106 
10 
¿8 
164 
67 
50 
la 14 
4 
2 
¿0 
ιοί ¿3 
lì 
169 
9 
5¿ 
14 
¿1 
61 
4 
11 
72 
30 
9 
9 
16 
3 
> 
1 608 
681 
729 
163 
180 
1 
. 18 
22 
12 
2 
13 
a 
1 
. a 
a 
5 
2 
1 
31 
2 
8 
1 
. 3 
52 
1 
a 
a 
2 
1 
53 
a 
1 
a 
7 
a 
3 
16 
1 
3 
a 
a 
a 
2 
, . a 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
2 
¿ 
13 
10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
300 
J04 
320 
1000 
ìoio 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
206 
¿12 
216 
2?0 
224 
244 
248 
256 
260 
?64 
268 
272 
276 
280 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
354 
366 
370 
374 
378 
3B2 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
4 24 
428 
432 
436 
452 
456 
460 
464 
4oa 
472 
476 
4d0 
4J4 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
52a 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
o28 
o 32 
o Sb 
bil 
bib 
660 
664 
666 
676 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE­
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGR IE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALED 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGULA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MDZAMBIQU 
.HADAGASC 
.RfUNIUN 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
HAITI 
DUHIN1C.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRIN10.TO 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIoAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
JUROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
CATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
W E R T E 
EWG­CEE 
79 
31 
34 
14 
12 
1 
4 
4 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
7 
921 
212 
121 
667 
340 
914 
092 
193 
591 
736 
215 
416 
723 
009 
114 
893 
788 
51 
92 
971 
735 
073 
349 
131 
356 
48? 
600 
18 
63 
869 
108 
24 
24 
57 
31 
149 
50 
10 
70 
344 
549 
191 
139 
99 
31 
U 
155 
12 
11 
15 
28 
205 
149 
19 
433 
101 
20 
39 
35 
128 
144 
113 
12 
87 
25 
28 
53 
105 
30 
22 
59 
662 
918 
415 
845 
64 
16 
22 
57 
33 
32 
il 31 
56 
26 
16 
38 
50 
87 
46 7 
31 
83 
459 
275 
159 
60 
37 
15 
33 
51 
259 
ua 115 
531 
26 
234 
51 
U l 
¿30 
16 
47 
282 
14B 
33 
20 
France 
33 
1 
115 
14 299 
9 187 
2 196 
75 8 
2 378 
474 
637 
538 
. 3 660 
57 
742 
536 
156 
1 
. 14 
47 
13 
68 
110 
35 
6 
53 
2 
5 
93 
4 
24 
a 
3 
. 2 
19 
1 
7 
231 
498 
140 
9 
3 
. 11 
121 
. 9 
. . 197 
, 2 
10 
81 
20 
37 
34 
. 2 
2 
. • . . a 
91 
24 
. . 2 
515 
35 
44 
45 
12 
3 
2 
21 
li 
18 
1000 DOLLARS 
Belg. 
29 
10 
14 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
­Lux. 
180 
24 
• 500 
708 
512 
115 
978 
52 
7 
302 
591 
. 218 
2 56 
542 
944 
10 
59 
356 
036 
176 
354 
663 
327 
93 
110 
8 
3 
41 
44 
a 
2 
U 
1 
1 
9 
1 
1 
56 
2 
2 
24 
21 
8 
. 18 
. . 1 
1 
1 
1 
a 
49 
. a 
a 
. B6 
24 
20 
3 
33 
. 1 
21 
5 
4 
2 
6 
135 
433 
17 
57 
15 
a 
. 12 
B 
5 
2 
7 
6 
6 
4 
2 
4 
9 
86 
2 
24 
69 
60 
3 
IB 
3 
6 
14 
5 
35 
64 
34 
53 
. 46 
9 
56 
39 
6 
20 
137 
54 
15 
4 
Nederland 
37 
a 
• 884 
265 
584 
183 
34 
3 
1 
1 
1 702 
404 
a 
1 062 
351 
456 
13 
2 
91 
118 
181 
126 
42 2 
52 
75 
171 
2 
. 34 
2 
a 
4 
1 
a 
a 
. a 
a 
5 
4 
2 
15 
2 
17 
20 
122 
365 
17 
19 
27 
19 
10 
2 
71 
3 
. . . . 
i 21 
1 
2 
53 
7 
14 
2 
70 
67 
3 
. 1 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
25 
6 
13 
8 
4 
2 
1 
2 
l 
1 
1 
2 
504 
148 
• 132 
925 
311 
920 
675 
58 
86 
271 
06 3 
635 
728 
. 464 
277 
77 
31 
510 
525 
69Θ 
798 
812 
932 
287 
262 
6 
41 
634 
57 
. 18 
27 
2B 
50 
22 
6 
62 
39 
45 
41 
70 
70 
17 
a 
15 
U 
a 
14 
26 
7 
145 
17 
353 
19 
a 
a 
1 
39 
118­
Bl 
2 
48 
25 
27 
26 
9 
2 
20 
31 
391 
572 
340 
736 
44 
7 
22 
44 
25 
77 
1 
74 
5 
9 
10 
17 
19 
65 
33B 
17 
57 
304 
180 
147 
4? 
34 
9 
14 
45 
194 
34 
79 
407 
la 151 
29 
34 
1 io 
6 
26 
141 
B9 
17 
15 
V A L E U R 
Italia 
167 
39 
2 
9 852 
4 255 
4 311 
1 116 
1 128 
4 
5 
153 
60 
24 
6 
54 
5 
. . . 9 
5 
3 
1?4 
6 
21 
4 
a 
14 
67 
1 
. . 15 
2 
96 
. ? 
■ 
13 
. 6 21 
3 
5 
a 
1 
1 
? 
. . . 2 
* 4 
t 
• • . 1 
• 6 
7 
6 
• . 6 
. • . 2 
12 
33 
6 
1 
4 
21 
U 
16 
11 
i 2 
1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
i t i 
t t e 
t S ¿ 
t s t 
7 C 0 
Ï C 4 
7 C 6 
i ¿ C 
7 3 ¿ 
7 ^ t 
7 4 C 
tee 
t C 4 
t ¿ C 
ICCC 
I C I C 
ic¿e 
ie¿c ÍCJC 
1U31 
1C3¿ 
1C4C 
C S I 
C C I 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
e¿¿ 
¿ C 6 
4 C C 
ICCC 
I C I O 
ie¿c 1C¿C 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
C S I 
L C I 
CCi 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
0 2 2 
Cet 
C ¿ 6 
C 3 C 
Clc 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 5 C 
C 5 ¿ 
¿ C 4 
¿ 2 C 
3 ¿ ¿ 
3 4 6 
4 C C 
4 C 4 
4 1 6 
4 4 C 
4 4 4 
5 C 6 
i ¿ 6 
C C 4 
6 ¿ 4 
73 c 
tee 
ícoc 
i c i o 
ic¿c 
ie¿e 1C3C 
1C31 
I C 3 ¿ 
1C4C 
C i l 
eel 
C C 4 
C C 5 
e¿¿ 09t 
¿ C t 
4 C C 
ícce 
í e i c 
ic¿e 
ie¿c ÍCJC 
1C31 
l C J í 
1C40 
L S 
C C I 
ce¿ C C J 
C C 4 
ees C l l 
Ctb 
010 
C l l 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t t ¿ 
t 2 
b 
i 
9 
i 
t t ¿ 
6 6 2 
6 t 3 
t 6 3 
France 
43 P A F l t H S 5 
L lCHIEMPF 
3 t ¿ 
1 4 t 
t t 
6 4 
¿ J C 
Í O ' . 
7 
3 4 
t 
2 t 4 
Í S ; 
c 5 
i l 
110 4 
557 3 
Î 3 C 
3 5 t 
C t t 
¿ S t 
¿ 5 4 
U t 
. 4 4 P I A L . 
PHCT. 
I e 
3 1 
3 ' 
. 4 5 PLAC P h C l . 
1 5 
6 3 
1 
1 
1 
l ¿ t 
5 C 
t 5 
19 
1 1 
1 
. • 
. C l F U f S KINCF 
1 
¿ 
1 
¿ 
1 
. 3 
1 ¿ 
e 
t 
c 
'c 
. . ■ 
.CS A L I . 
A N C . 
5 6 
¿ 4 
I C 
t 4 
9 
17 
ι 
t 
ι 
2 
o 
l e 
ι 
¿ 
2 
. 2 4 
3 6 6 
¿ 2 j 
4 5 3 
1 4 2 
7 C 6 
¿ ¿ 0 
¿ 3 4 
4 
/ Ρ 
P L A 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
. 
/ PE 
PLA 
! 
¿ 
1 
1 
i . 'i 
1 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
E N S I c I L . NCN 
. H A P l E R t N . 
J 
5 
a 
2 
l D 
i l 
1 
2 
i 23 
5 
. 
5 4 1 4 
1 4 5 0 
1 4 1 6 
1 3 1 6 
5 4 0 
¿ 8 
4 
8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CtVELCFFES 
E M h I C K E L T 
76 
1 5 
. = 4 
. . . . 2 7 
7 7 
1 0 
­
2 7 7 1 
1 4 9 9 
8 5 8 
4 8 1 
4 1 1 
3 
¿ 6 
4 
1 0 
¿ 
4 
Ζ 
3 
E L L I C . / F ILMS IMPRESS. 
T T . , F I L M E 
, 2 9 
. . ­
¿ 9 
2 9 
TT.TÉW 
1 5 
¿ 
5 
1 1 
5 
, 3 
1 
2 
2 
1 
1 
I 
2 0 52 
1 3 3 
12 17 
5 13 
' 2 
. • 
¿ I l 
Hb 
¡ i 
7 2 
¿ 0 9 
¿ 5 5 
6 
3 ¿ 
6 
¿ 5 o 
8 3 
o 5 
3 
3 6 6 
3 J 7 
6 6 1 
3 6 7 
3 ¿ 7 
4 2 
3 5 
6 3 
N O N 
N. ENTWICKELT 
."lìti 
1 
1 
i 
6 
2 
3 
1 
. . a 
• 
C1NEHA­SÜN SEULEMENT 
ILME 
ίίιτΊ 
i 
2 
2 
Italia 
2 
5 
5 
• 
3 5 1 
4 8 
1 4 0 
4 6 
1 0 4 
3 
. 5 7 
OEVEL 
1 
a 
a 
. 1 
a 
-
4 
2 
2 
1 
. a 
a 
• 
LN C INE 
ENTMICKEL 
1 
2 
. 1 
1 
1 
ï 
3 0 
4 
2 1 
1 7 
5 
a 
. ­
NUR MIT TONAUFZEICHNUNGEN 
i 1 
2 
6 1 
2 1 
3 
1 
2 
FILMS CINE IHPRE K I N u F I L K E > B E L I 
6 
1 7 
4 ¿ 
1¿ 3 
8 
7 1 
2 
4 1 
a 
S S . / 
CHT. / 
DEVEI 
2 
î 
1 8 
4 
1 2 
3 
2 
. a 
• 
1 
1 
I 1 
. 1 
5 
2 
3 
1 
. . • 
CPPES 
ENTWICKELT 
2 
1 
2 
i 1 
1 
1 
4 8 
6 
¿ 
4 8 
a 
ti a 
2 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 Ö 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7oa 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo a 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ¿ ¿ 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ¿ 
0 5 0 
0 5 ¿ 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CUNT 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.UCEAN.FR 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
H U N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
EGYPTE 
.CONGOLEO 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUECE 
FINLANDE 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 9 
2 1 
2 6 
1 3 
1 1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
5 3 0 
3 0 3 
4 9 
1 8 6 
4 1 9 
5 9 1 
1 8 
2 5 4 
1 5 
5 3 6 
5 3 7 
2 2 6 
8 6 
7 6 8 
1 5 5 
7 2 2 
8 1 1 
5 4 2 
8 5 9 
8 0 9 
3 4 4 
4 2 
7 1 
5 2 0 
2 2 
7 7 
i l 
3 0 
83 7 
6 6 2 
1 3 8 
8 4 
3 5 
1 2 
1 2 
2 
1 2 0 
2 0 2 
1 7 6 
îao 2 9 6 
5 1 1 
3 8 
1 7 
3 7 1 
7 8 
6 6 
? 7 6 
7 6 2 
3 2 
4 0 
7 0 
11 2 0 
11 4 0 
4 7 
6 1 0 
8 0 
1 0 
6 6 
1 8 
2 3 
3 1 
1 4 
2 7 
2 0 
1 5 
8 9 2 
9 7 5 
4 9 1 
5 3 5 
4 1 5 
4 5 
6 
1 ¿ 
2 8 
3 2 
2 3 
5 0 
1 6 
1 2 
6 1 
2 7 1 
8 8 
1 4 7 
5 4 
2 7 
4 
1 2 
7 
9 2 9 
7 1 5 
3 8 8 
0 3 3 
3 4 4 
7 3 7 
8 5 
2 6 4 
6 6 
France 
5 
8 
1 3 
4 
3 
. . . . . 8 
1 
3 0 
a ι ο ί 
4 9 9 5 
1 198 
4 4 1 
i eso 
6 2 1 
6 5 4 
2 8 
. 
4 
1 
4 
2 1 
1 1 
8 
9 3 
1 4 
4 9 
2 6 
2 8 
7 
U 
2 
5 2 
5 
3 0 
5 6 
2 3 
. . 2 
. 7 
7 4 
. 5 
1 3 
2 
1 
1 6 
a 
8 
. 4 6 
6 3 
a 
a 
. 1 
. 1 
2 
1 2 
• 
4 4 7 
1 4 3 
2 5 7 
1 1 2 
4 6 
1 0 
4 
2 
. 
1 3 
1 9 
1 1 
3 
1 2 
3 3 
1 2 2 
3 6 
6 2 
1 9 
2 0 
1 ? 
3 
4 8 1 
1 0 9 
4 9 4 
2 8 4 
3 2 1 
3 5 
1 1 5 
3 5 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
1 0 
1 9 
1 
7 
5 0 
3 9 
8 
1 3 
1 
2 
7 2 
2 1 
-
17 0 7 9 
5 6 0 6 
9 9 1 5 
4 7 7 3 
1 5 2 5 
1 1 5 
la 
3 2 
1 4 
a 
5 1 2 
6 
5 
, 4 
5 4 7 
5 3 3 
9 
5 
5 
5 
. • 
4 7 1 
. 1 2 3 
1 1 7 
1 9 6 
2 6 7 
3 
5 
6 7 
2 4 
2 1 
2 8 
7 6 
1 9 
7 
2 6 
6 
3 
a 
3 2 
1 
1 5 2 
1 0 
. . a 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 6 5 5 
8 5 7 
7 2 1 
4 8 2 
7 6 
3 4 
1 
1 
U 
4 
a 
5 
. a 
" 
2 7 
1 5 
7 
6 
4 
4 
. 
1 9 6 
. 1 3 9 
6 0 
1 6 
2 9 
8 
5 8 
3 
Nederland 
7C 
1 7 
. 1 4 
5 
a 
. . a 
2 4 
2 4 3 
3 1 
. 
6 626 
3 515 
2 523 
1 339 
5 7 6 
4 
4C 
7 
. 
a 
a 
1 
1 
a 
n 
2C 
1 
Í S 
Ί 
1 
. 1
1 ' 
3 6 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
6 
1 2 
7 
7 
1 0 
1 
3 7 
. 15 
. 1 
1 
1 
. 
. 
". . 
9'. 
b'. 
. ■ 
. . 
. ' . • 
2 4 1 
6 6 
t 
1 
1 2 3 
5 6 
5 ? 
1 
• 
3 ( 
1 
? 
t 
? ( ( I 
4 4 1 
2 5 9 
3 5 
1 6 1 
3 6 1 
5 4 5 
1 0 
2 4 1 
1 4 
5 1 0 
2 0 7 
1 5 B 
6 
1 6 8 
B 9 0 
7 5 6 
0 9 1 
3 6 1 
1 1 0 
9 7 
1 6 1 
1 0 
6 1 
7 
. U 
■ 
• 
9 1 
7 8 
1 3 
1 2 
. ■ 
■ 
-
9 2 
5 5 
4 2 
■ 
4 3 
5 9 
i l 9 
2 8 6 
4 
3 6 
1 6 0 
1 8 2 
7 
4 
3 5 
3 
. U 
. 3 
1 2 4 
6 
1 0 
. . 1 8 
4 
1 0 
1 
5 
1 3 
2 9 4 
2 3 2 
9 6 1 
7 3 9 
9 9 
. 1
2 
. 
a 
4 
a 
. . 5 
1 3 
5 
6 
1 
1 
. 1
7 3 
4 6 
B 4 
. 3 8 
3 5 
1 8 
3 2 
1 2 
VALEUR 
Italia 
4 
7 
7 
1 5 
• 
7 9 4 
1 4 5 
3 3 0 
1 6 7 
2 0 0 
- 9 
. 1 1 6 
I B 
6 
. U 
3 9 
i 
8 6 
3 6 
4 8 
3 9 
1 
. ■ 
5 8 8 
5 9 
6 
2 3 
a 
1 2 5 
2 4 
3 
1 
a 
1 
1 3 
3 
1 
1 5 
7 
1 
1 
• . • 2 2 3 
1 
• 6 6 
1 8 
3 
2 6 
2 
1 6 
2 
• 
1 255 
6 7 7 
4 2 9 
1 4 6 
1 4 2 
. . 7 
1 7 
1 5 
■ 
2 8 
1 3 
. 2 3 
1 0 9 
3 2 
7 ? 
2 8 
2 
. . 3 
1 6 3 0 
1 7 0 
5 6 
1 4 5 4 
. 3 3 2 
U 
5 7 
1 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code ' 
CSI 
C34 
0 3 6 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C46 
0 5 0 
C52 
C56 
0 5 6 
C6C 
C62 
C64 
066 
068 
¿04 
208­
212 
2 1 6 
220 
248 
2 1 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
322 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 6 
4 7 6 
480 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
508 
5 1 2 526 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 2 
6 9 6 
704 
7 0 8 
720 
7 2 8 
732 
740 
eoo 820 
9 5 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4C 
C S I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C36 
0 4 0 
042 
C50 
C62 
204 
206 
2 1 2 
2 1 6 
240 
244 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 64 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37C 
3 7 4 
3SC 
4C0 
4C4 
46C 
4 9 6 
508 
526 
74C 
620 
1 0 0 0 
I C I O 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lua „ . . . Deutschland ntdcr lano /RR. 
6 6 3 . C 9 A L T . F ILMS C INE I M P R E S S . / DEVELOPPES 
I ta l ia 
ANC. K INOFILME t B E L I C H T . / ENTWICKELT 
7 4 . . I 
3 2 15 1 
26 1 
4 2 
25 4 
1 
5 1 
10 5 
4 1 
1 
3 î 2 1 
2 1 
a . 
a . 
7 7 
15 15 
6 8 
5 
1 
6 6 
7 7 . , 4 4 
β . 2 3 
6 
a . 
a a 
1 1 
1 1 
4 1 
25 9 
18 13 
3 1 
a, , 
a, , 
2 1 
a> ■ 
3 1 
5 1 
. . 2. 6 1 
a . 
5 1 
10 4 
1 
4 2 . i 
., „ ' Ì 1 
* . . a, . 3 1 
6 3 
i f : 6 
6 
2 0 
a 
2 
'. ί 2
1 
i 3 
1 
i 1 
5 0 0 185 2 1 4 5 0 
1 6 3 4 1 12 2 5 
198 7 1 6 1 3 9 
91 3 5 4 . 30 
1 2 3 7 0 3 1 5 
2 7 19 2 
l ï 16 a 1 . 
à 3 . . 1 
β 4 ^ ° ° piiiiÎAK?fIAUX 
6 6 . 
Z Z 
Z 2 a 
2 2 
a a a 
2 2 
6C 55 
S 9 
i 1 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 3 4 DANEMARK 
i o o . 
5 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 
22 Ai NI 
1 0 4 6 MALTE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 0 6 0 POLOGNE 
L 0 6 2 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
5 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 3 4 E T H I O P I E 
t> 3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 8 ZANZIBAR 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
2 3 9 0 R .AFR.SUD 
13 400 ; i « : S U N : : 
2 4 
10 
8 
2 
41 
4 4 0 4 CANADA 
2 4 1 2 MEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA RE 
t 4 4 8 CUBA 
4 7 6 .ANT.NEER 
2 4 8 0 COLOMBIE 
3 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
2 5 0 4 PEROU 
S 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
1 5 2 8 ARGENTINE 
5 6 0 4 L IBAN 
ί 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
ί 6 6 8 CEYLAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
ί 7 0 4 MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
72B COREE SUD 
2 7 3 2 JAPON 
l 7 4 0 HONG KONG 
L 8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
. 9 5 0 SOUT.PROV 
) 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
i 1 0 2 0 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
> 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
b 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 4 0 HONG KONG 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H O N D E 
1 0 1 0 CEE 
W E R T E 
EWG-CEE 
240 
8 8 9 
6 4 4 
155 
9 9 0 
15 
86 
3 0 0 
165 
116 
10 
75 
60 
45 
4 0 
45 
184 
3 3 1 
422 
83 
2 4 
ua 136 
14 
70 
12 
103 
22 
53 
12 
10 
15 
12 
2 3 4 
1 285 
4 9 2 
102 
12 
27 
72 
13 
79 
133 
16 
94 
195 
2 1 
197 
37 7 
5 1 
1 6 1 
19 
34 
26 
U 
16 
63 
3 6 
14 
14 
169 
181 
4 1 
17 
52 
16 5 0 4 
5 4 0 8 
6 869 
3 0 1 4 
3 759 
5 2 6 
3 8 3 
4 1 5 
86 
83 
1 4 1 5 
3 3 
48 
3 3 
24 
2 6 5 
21 
35 
33 
12 
U 
146 
3 4 0 
37 
14 
14 
6 0 
134 
154 
12 
16 
68 
126 
16 
39 
29 
84 
8 1 
2 7 6 
175 
19 
137 
16 
18 
38 
25 
142 
4 4 9 6 
1 6 1 7 
France 
121 
3 6 8 
59 
63 
175 
. 2 4 
159 
50 
6 1 
6 
3 1 
2 7 
17 
2 3 
12 
179 
3 1 9 
4 1 8 
2 
5 
1 1 8 
136 
2 
7 0 
12 
9 
2 
a 
7 
2 
15 
12 
144 
3 7 9 
3 3 9 
33 
5 
3 
4 7 
a 
15 
19 
a 
14 
3 1 
3 
59 
172 
12 
6 7 
5 
15 
î 15 
15 
9 
3 
7 
6 1 
7 8 
14 
17 
6 0 4 0 
1 3 6 8 
2 4 6 9 
1 0 8 7 
2 016 
3 7 7 
3 4 1 
187 
85 
83 
1 3 7 1 
33 
4 7 
14 
13 
2 2 7 
16 
35 
33 
12 
U 
146 
3 4 0 
3 7 
14 
14 
6 0 
134 
154 
12 
16 
6 7 
126 
16 
39 
29 
84 
8 1 
275 
137 
17 
137 
16 
18 
38 
25 
142 
4 322 
1 5 7 1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­Lux. Nederland 
34 5 
72 4 
3 1 
5 3 
2 4 U 
1 
a , 
5 6 
28 1 
7 2 
3 
1 
1 
3 
. . 1 
9 2 
! 2 
7 11 
3 4 
. . 1 , . a . 12 
1 
7 
16 
1 
35 
8 4 0 2 3 4 
4 1 0 79 
2 8 0 85 
2 0 9 43 
1 3 4 67 
9 4 1 
1 28 
15 2 
1 
38 6 
'. ï 19 
U 
3 4 4 
4 1 
1 
3 8 
2 
76 98 
3 8 8 
V A L E U R 
Deutschland , . .. 
(BR) l t a l i l . · 
3 
19 
1 49 
7 248 
4 5 2 129 
1 
5 
1 
4 7 0 
7 7 2 3 
14 
1 51 
4 0 9 0 
3 4 52 
13 
1 
1 
7 36 
1 2 1 
6 19 
1 16 
22 
4 
12 
4 
¿ I 
4 15 
a * 
. . 1 ua a 
. , 1 19 
53 
3 2 
2 6 
a , 
. . 34 129 7 5 9 
33 113 
19 5 0 
5 1 
19 
25 
1 
i 57 
24 
13 
17 147 
2 16 
25 112 
29 176 
Β 29 
18 • 3 U 1 17 2 24 
10 
1 
2 45 
7 2 0 
10 ι 
7 
10 96 
36 67 
3 22 
I 52 
1 r 3 0 7 6 6 0 
2 4 1 3 3 1 0 
1 145 2 8 9 0 
7 7 9 896 
2 7 2 1 2 7 0 
54 
13 
72 139 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer 
Gegenüberstellung BZT­CST. siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¡CiC 
1C¿C 
1C3C 
IC J 1 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
eei ec¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
e¿¿ 
C¿4 C¿6 C¿t C3C C3¿ C34 C36 C36 C4C C4¿ C44 C4B C5C C5¿ C54 C66 ¿00 ¿C4 ¿C8 ¿1¿ ¿16 ¿¿4 ¿40 ¿44 ¿46 264 ¿22 ¿68 3C¿ 3C6 314 316 33C 34í 37C 374 378 36¿ 3SC 400 4C4 41¿ 416 4¿C 4¿4 4¿8 436 44C 456 46C 464 466 432 476 460 464 45¿ 500 5C4 5C6 51¿ 516 520 5¿4 526 6C4 616 t¿4 63¿ 636 64C t4E t56 t6C 664 t5¿ 7C4 7C6 74C 
tcc 
6C4 
t¿C 
1000 
ICIO 
1020 
1C20 
1C3C 
1031 
1C32 
1C40 
C," 
0C1 
CC¿ 
CC3 
C04 
CC5 
C¿¿ 
C26 
e¿6 
C30 
.te c e n s pcsTAu» 
POSTPAKETE 
17 13 
5 7 
3¿ 32 
6 6 4 . 1 1 FCMRES­POCHE­bRACtLETS E l S Í M I L . lASChENUhREN / ARM6ANCUHREN , USh 
3 15 1 1 
ICC ¿6 5C 15 ¿4 5 3 
2 12 
45 9 18 3 18 5 3 
46 14 27 12 5 
P­ÉNBEIUHRÉÍ. í i uMW^L i 
33 IC 7 
25 17 2 
9 17 
2 1 6 
1020 
1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 L 003 1 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 1 042 044 2 04B 1 050 052 054 066 200 204 208 212 216 224 240 244 248 264 272 288 302 306 314 318 330 346 370 374 378 382 390 400 404 412 416 420 424 428 436 440 456 460 464 468 472 476 480 484 492 500 504 508 512 516 520 524 528 604 616 624 632 636 640 648 656 660 664 692 704 708 740 800 804 820 
7 1000 
2 1010 4 1020 1020 l 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GIBRALTAR YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .NIGER •TCHAD .SENEGAL SIERRALEO • C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA ANGOLA KENYA ■HADAGASC .REUNION ZAMBIE RHODESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE GUATEMALA HONDUR.BR HONDUR.RE SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE D0M1NIC.R .ANT.FR. JAHAIQUE INDES OCC TRINID.TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EOUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINI LIBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN HASC.OHAN ADEN PAKISTAN INDE VIETN.SUD HALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ADH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE 
971 
430 1 89 7 708 727 12 
205 
1 568 5 711 923 575 879 10 150 208 583 68 1 081 1 318 1 462 184 499 37 ¿31 301 25 67 65 24 34 363 15 216 59 36 67 34 10 202 162 39 18 14 13 20 75 53 10 40 69 547 3 156 281 417 68 12 16 26 26 U l 13 35 41 16 23 113 21 114 U 24 90 469 70 37 37 20 492 25 74 22 34 20 10 104 15 32 23 22 46 86 556 126 142 40 
25 558 
8 979 U 365 5 713 5 141 504 575 72 
320 
85 66 10 300 182 13 19 84 
851 
354 1 889 708 725 12 
417 332 534 121 172 1 1 4 14 1 12 117 48 98 296 28 . 22 0 
3 67 65 19 24 363 9 196 59 36 67 34 2 197 92 38 18 13 12 5 26 53 10 8 18 79 1 456 
155 71 7 
a 
1 12 . 47 . 33 36 1 . 32 . 39 . 3 47 399 68 5 
a 
4 373 16 3 7 10 7 10 3 1 15 1 
a 
4 84 28 9 2 36 
7 016 
1 403 2 782 464 2 763 487 477 67 
ii 4 7 209 1 
a 
3 22 
38 
38 
100 140 
168 
5 
82 
38 
4 50 
4 4 9 
2 9 1 5 35 
611 244 328 201 39 2 
203 107 
73 60 19 1 5 
174 1 091 5 129 
445 69 3 9 149 170 550 
65 1 056 951 1 370 76 106 5 9 41 
22 
5 
10 
5 
15 
3 70 
12 48 
31 51 465 .1 602 L 123 325 61 12 15 14 26 35 13 
5 15 23 77 21 74 10 21 43 69 
2 32 37 
5 103 7 68 13 21 13 
10Í 5 17 21 
1 41 2 519 112 140 4 
16 780 
6 839 
7 727 4 866 2 213 
10 91 1 
318 73 60 
90 
179 
13 
16 
62 
22 
10 
150 
205 
1 ■9 1 6 
47 44 9 
46 4 222 38 
2 15 2 21 
28 
2 
U 16 
948 3B6 455 122 107 4 2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüsse 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C32 
C34 
C36 
C3B 
C4C 
C42 
C5C 
¿OC 
eCb 
¿46 
¿7¿ 
190 
4C0 
4C4 
412 
464 
526 
73¿ 
740 
ecc 
ÌCCO 
ICIC 
1C¿C 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CCI 
C03 
C04 
CC5 
C¿¿ 
C36 
390 
400 
4C4 
464 
5C4 
5C6 
664 
7C4 
74C 
ÌCOO 
ICIO 
1C20 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
oc¿ 
CC3 
C04 
CC5 
C¿¿ 
C26 
C36 
C38 
C4C 
C4¿ 
C5C 
C5o 
¿C4 
390 
4C0 
404 
41¿ 
476 
484 
5C4 
5C8 
5¿8 
6C4 
664 
73¿ 
740 
6C0 
1C00 
ICIC 
1C20 
1020 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CST 
CCI 
CC2 
C03 
CC5 
C¿¿ 
C3C 
C42 
5¿e 
73¿ 
600 
1C00 
ICIO 
1C20 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
664.1¿ PEKCLLETTES 
PENDELUHREN 
IC 
¿ 
¿5 
7 
2 
1 
2 . 
I 
2 
206 
6C 
56 
5C 
25 
e 
7 
REVEILS A FCUVEMT MCMRE 
WECKER t M. KLEINUHRWERK 
2 
¿3 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
¿¿ 
10 
t 
14 
7 
7 
157 
57 
65 
44 
14 
1 
6 6 4 . 1 3 MOLVEMEMS DE MONTRES TERMINES 
KLEINUHRWERKE , GANGFERTIG 
6 6 4 . 1 4 E C H E S DE MONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
2 
5 
17 
1 
72 
β 
6¿ 
32 
2 
33 
1 
30 
10 
2 
16 
2 
31 
2 
¿9 
19 
FCKTRES UE TABLEAU CE BORD E ARHATLRBRETTUrAEN t U . UGL. 
¿5 
¿3 
1 
1 
3 
2 
30 
2 
27 
21 
1 
032 
034 
036 03 8 
040 
042 
050 
200 
208 
248 
272 
390 
400 
404 
412 
484 
528 
732 
740 
800 
2 1000 
1010 
l 1020 
1020 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
001 
003 
004 
005 
022 
036 
390 
400 
404 
484 
504 
508 
664 
704 
740 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
5 002 
003 1 004 
0C5 
022 
026 3 036 
038 
040 
1 042 
050 
056 
204 
390 
400 
404 
412 
476 
484 
504 
508 
528 
604 
664 
732 
740 
800 
8 1000 
5 1010 
3 1020 
3 1020 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
1 002 
003 
005 
022 2 030 
042 
528 
732 
800 
3 1000 
1 1010 
2 1020 
2 1020 
1030 
1031 
1032 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
.ALGERIE 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
INDE 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
HAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX10UE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
RDY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
11 
45 
99 
31 
31 
43 
U 
39 
45 
U 
10 
19 
256 
66 
16 
12 
15 
19 
12 
24 
1 983 
781 
975 
494 
226 
35 
52 " 
99 
13 
59 
19 
64 
67 
66 1 977 
223 
263 
47 
29 
24 
12 
177 
3 182 
198 2 415 
141 
565 
a 
a 
3 
530 
137 
42 
927 
22 
339 
92 3 417 
37 
12 
19 
17 
37 
20 
10 1 272 
227 
66 
18 
75 
U 
U 
12 
13 
21 
92 
100 
179 
7 787 
1 659 
5 719 
3 808 
369 . 18 
38 
10 
57 
33 II 212 
179 
U 
79 
44 
29 
740 
120 
527 
420 
92 . a 
1 
17 
î 
45 
IC 
10 
1 
29 
3 
4 
12 
2 
424 
231 
103 
45 
90 
31 
50 
1 
55 
14 
13 
38 
484 
114 
191 
47 
29 
3 
123 
140 
7a 
659 
53 
39 9 
19 
2 
355 
6 
167 
16 
576 
7 
l 
a 
37 
20 
1 
876 
4 9 
32 
U 
3 
91 
4 
15 
311 
382 
808 
750 
83 
43 
1 
7 
2 
66 
126 
52 
5 
4 
68 
10 
4 
5 
5 
1 
1 
17 
7 
10 
61 
17 
43 
43 
1 
I " 
45 
77 
31 
30 
35 
n 
39 
"l 
17 
276 
63 
12 
11 
15 
7 
10 
24 
527 
541 
860 
440 
126 
3 
2 
81 
10 
5 
51 
19 
66 
1 492 
109 
72 
21 
12 
54 
008 
97 
745 
78 
166 
507 
23 
29 
16 
169 
76 
531 
33 
5 
9 
374 
178 
66 
lfl 
40 
Π 
7 
13 
13 
1 
96 
162 
4 0 6 
575 
554 
7 4 0 
276 
18 
9 
7 
32 
4 
212 
132 
8 
13 
44 
29 
540 
52 
46 7 
3 6 8 . 
21 
13 
1 
6 
4 
5 
17 
16 
1 
1 
23 
95 
3 
562 
007 
684 
314 
275 
9 
45 
3 
7? 
14 
55 
48 
3 
* : Siebe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
e t i 
1C4C 
L S I 
eci 
00¿ 
CCJ 
C04 
CC5 
c¿¿ 
C24 
C2É 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C3o 
C40 
C4¿ 
C44 
C 4 t 
C46 
C5C 
C52 
C54 
C6C 
C62 
C64 
C66 
200 
¿04 
¿ce ¿16 
2 4 6 
272 
¿64 
¿88 
3C¿ 
314 
3 2 2 
3 3 0 
334 
346 
3 6 6 
37C 
3 7 4 
362 
39C 
4CC 
4 0 4 
412 
416 
420 
4¿4 
426 
43¿ 
436 
44C 
46C 
466 
4 76 
48C 
464 
5CC 
Í C 4 
5C6 
; i ¿ 
516 
52C 
tic 
6CC 
604 
6C8 
61¿ 
616 
6¿4 
626 
Í 3 ¿ 
6 3 6 
64C 
t 4 4 
656 
66C 
66C 
7CC 
704 
7C8 
7¿C 
7¿4 
732 
736 
74C 
eco eo4 8¿0 
100C 
I C I C 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1032 
1C4C 
CS 
CCI 
cc¿ CC3 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C¿8 
C3C 
C3¿ 
C34 
M E N G E N 
EWG-CEE 
t t 4 . ¿ l 
bbl.ii 
612 
4<i< 
54( 
lí 
lt' 
4 S Í 
l í 
¿ : 
1 4 : 
38C 
1 7 . 
¿71 
3 t l 
1 5 ! 
3" 
6 . 
S 
í 
5 ' 
; ' 
< 
France Belg. 
T O N N E 
-Lux. Nederland 
r C M R E S CE TAELEAU CE ECRC 
ARPATURbKETTlihREN > U . DGL. 
a . 
sKoER^aRGsiuim" EI s " 
a 
4 6 
6 
7 
45 
12 
a 2 
12 
1 
6 
IC 
a 
3 
4 
a 
5 
7 
2 
5 
• 5 Ί 
4 ' 
1. 
' 
. 38 
5 
5 
4 4 
2Ç ' . ­1 
' 12
6 
1 1 
1 . . . 4 6 
4 s: 1 18S 4 62 165 3 
45 3 t 
c . . 7 
1 1 . 7 3 
75 12 4 
36 1 7 . 13 IC 1 
4 . 67 7 
tt 8 ¿2 3 22 
73 1 
2 3 
16 1 
11 6 
3 15 
12 
6 6 
36 2 15 
i . 46 11 1 44 ¿28 3 
67 
6 5 
7 436 3 7 7 
2 4 5 6 104 
4 C46 140 
i eee 4 4 9 2 ) 133 
4 1 22 
6C 59 6 
1 8 6 4 . 2 3 SKHliIiTiPPi 
53 
35 8 6 1 1 
_3 
P 4 
22 
t 
3 ) I 
¿6 1 
1 1 36 
6 1 23 
. 1 , , 2 4 
2 
7 3 
2 6 
9 9< 
a 6 ( 2 21 
1 It 
a 
Γίΐ?.ϋ?Ιξί«ΗΙ 
a 
5 
2 
6 
. . . 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ET s i r 
­
SSO 
4 0 6 524 
719 
4 7 7 
16 23 
138 363 
165 257 
3 4 0 
193 
34 
75 9 
4 , 4 7 4 
. 1 
a 
, 4 94 3 
. 10 2 4 
. 14 2 
. 3 3 2 
6 
2 4 
4 
4 
84 1 118 
1 6 1 
42 
6 
2 1 
3 
2 3 
7 
. 3 6 
3 
6 1 4 
3 4 
7 13 
9 
4 53 
3 
17 19 
22 
72 7 
3 
16 11 
6 3 
14 
12 
6 6 36 
15 
2 1 
42 
11 
39 2 2 4 
67 
1 
6 845 
2 2 3 9 3 8 4 0 
1 8 0 2 
758 18 
13 
8 
Italia 
. 
¿1 
6 
3 
2 
111 
39 38 
17 
34 
­
'RHÍG6SRÊERK 
52 
28 55 
. 23 10 
10 29 
7 24 
1 
2 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 4 0 
0C1 
0 0 2 O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 04U 
0 5 0 
0 5 ¿ 
0 5 4 0 6 0 
062 
0 6 4 0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
2 0 8 
216 
248 272 
2 8 4 2 8 8 
302 
3 1 4 3 2 2 
3 3 0 3 3 4 
3 4 6 
366 370 
374 
382 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4¿0 4 ¿ 4 
4 2 8 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 a 4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 500 
504 
5 0 8 512 
516 
520 528 
6 0 0 
6 0 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 6 3 6 
6 4 0 6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 7 0 0 704 
7 0 8 
7 2 0 7 2 4 
732 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANOE 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GIBRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE 
A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL . C . I V O I R E 
.ΟΔΗΟΗΕΥ N I G E R I A 
­CAMEROUN 
.GABON .CONGOLEO 
ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAHBIOU .HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXiaUE 
GUATEHALA 
HUNDUR.BR HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA R I C 
PANAHA RE 
• A N T . F R . 
INDES DCC . A N T . N E E R 
COLDHBIE 
VENEZUELA EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N SYRIE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN QATAR 
ADEN 
PAKISTAN 
THAILANDE INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT CUREE NRO 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANOE OANEHARK 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
2 2 
4 
3 
2 
I 
2 
1 
6 
1 
4 2 
14 23 
10 
4 
• 
042 
876 871 
317 
316 
189 
BO I I B 
692 004 
877 257 
125 
3 5 1 
211 
579 65 
32 13 
257 
45 
4 0 12 
14 
10 14 
558 20 
175 
56 
30 52 
U 75 
15 
1? 18 
29 17 
2? 
13 3 1 
51 
24 
552 539 
850 
2B2 
36 
2 1 15 
25 
11 20 
51 
44 
11 43 
17 
392 27 
216 
53 101 
4 1 
18 414 
12 
93 73 
92 
254 13 
U 
76 5a 
24 16 
76 
76 
35 42 193 
76 
38 35 
399 
53 
2 83 375 
393 
38 
409 
422 046 
830 
808 191 
356 
130 
48 E 
403 705 
55 295 
235 
137 356 
84 265 
France 
■ 
a 
2 7 9 33 
76 
2 6 9 
108 
1 3 
12 54 
3 16 
52 
1 
13 
27 . 10 1 
2 6 
7 
40 . ' , a 1 1 
164 
, 2 0 32 
11 17 
8 
8 4 
3 . 1 . 14 2 7 
1 
25 253 
15 
14 
4 0 
39 
3 5 
2 5 10 
1 . 
16 
1< 
3 
28 
1 9 4 4 
6 5 7 705 
255 
581 107 
262 
a 
84 17 
8 45 
55 
3 14 
4 7 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux Nederland 
• 
7 15 
2 3 8 45 
5 1 5 9 
42 
. . 1 10 23 
14 44 
1 25 
2 
2 
4 
12 2 
7 
5 1 
1 
9 
3 
4 
5 
3 
. 1 
S 6 6 5 
1 4 5 4 . 193 
112 
S 19 l 
5 
t 
6 1 
i 6 , î . . ) a 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
38 
12 21 
10 
4 
■ 
B40 
313 767 
. 005 03B 
79 114 
6 6 6 921 
B3B 187 
996 
331 
192 
527 65 
22 11 
217 
30 
. 1? 14 
10 14 
556 16 
1 
4B 
10 70 
. 58 7 
3 13 
25 U 
21 
12 15 
13 
22 
502 233 
8 2 1 
260 
35 
20 14 
24 
10 20 
46 
3 
10 3B 
17 
342 26 
190 
53 101 
37 
17 352 
11 
61 63 
92 
252 12 
11 
66 55 
24 16 
75 
73 
31 42 179 
77 
3η 35 
350 
52 
259 349 
3 9 0 
9 
973 
9 7 5 879 
3 3 1 
0 4 1 79 
66 
178 
4 7 6 
308 588 
. 7 5 4 131 
105 344 
80 236 
V A L E U R 
I tal ia 
180 
46 26 
77 
. 36 . . 4 6 
7? 10 
43 
17 . 
4 
21 . i 1? 
8 
9 
a 
1 
1 l a 
8 
5 
. 
1 
1 
2 ' 
? 
IB 5 
. 1 
7 5 1 
329 2 5 5 
1 2 1 
16? 4 
23 
2 
8 
5 3 
9 . 6 29 
a 
. 13 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par proda ts en Annexe 
Classement NDB : :f correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
C36 
C38 
C4C 
C42 
C50 
052 
2 0 4 
206 
2 1 2 
272 
288 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
400 
404 
412 
4 8 4 
5 0 4 
50 6 
512 
52 6 
6C4 
6 1 6 
6 2 4 
66C 
6 6 4 
6 8 0 
7C4 
7 0 8 
732 eoo 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1C3C 
1C31 
1 0 3 2 
1C40 
CS I 
COI 
0 0 2 
003 
C04 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
026 
C30 
C32 
034 
C36 
038 
0 4 0 
C42 
C4 8 
050 
052 
¿ce 212 
¿72 
350 
4 0 0 
412 
4β4 
5C4 
Í 1 2 
5¿e 604 
t e t 
616 
6 2 s 
664 
tec 6C4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1C2C 
1 0 2 0 
1C3C 
1 0 3 1 
1032 
1C40 
CST 
CCI 
0 0 2 
C03 
CC4 
0 0 5 
C22 
C26 
C26 
C30 
032 
034 
C36 
C36 
C40 
C42 
C52 
35C 
400 
4 0 4 
412 
480 
484 
5¿6 
66C 
692 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 6 4 . 2 3 
46 
¿4 
6 
15 
5 
3 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
23 
7 
2 
5 
11 
2 
1 
1 
. 1
3 
5 
1 
5 
2 
2 
1 
4 
9 
. 
5C5 
183 
2 5 6 
1 7 5 
69 
5 
6 
­
6 6 4 . 2 4 
16 
3C 
35 
1 6 1 
66 
¿5 
1 
5 
55 
¿7 
17 
17 
23 
5 
22 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
a 
2 
7 
a 
2 
1 
2 
2 
3 
5 
. 4 
1 
567 
3 2 6 
¿25 
15C 
36 
2 
2 
• 
6 6 4 . 2 5 
22 
36 
116 
35 
145 
68 
2 
1 
6 1 
14 
i t e 22 
7 
1 
24 
6 
9 
377 
7 
2 
5 
1 
1 
13 
4 
France Belg 
COMPTE­TEMPS 
KCI.TR0LLAPP. 
1 
. . 2 
a 
a 
5 
1 
2 
. . , . a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
, 1
1 
1 
. 1
4 1 
13 
13 
8 
15 
4 
6 
• 
IÊIÍA­USÍOÉSIR­
7 
2 
3 
22 
U 
25 
88 
34 
43 
16 
12 
2 
2 
• tum mm 
ï 1
33 
5 
15 
a 
2 
33 
T O N N E 
­Lux 
QUANTITÉ 
„ . , . Deutschland • Medarland ( B R ) 
EIC­MCLVEMT HCRLCGERIE 
• ZEITMESSER 
i 1 
2 0 
7 
12 
7 
. . . • 
HORAIRES , E H I T UHRWERK 
1 
a . 
5 
' 
2 6 
2 6 
a . 
1 
ψ.· tftatrøf 
a 
. 
lulla 
, H . UHRWERK 
47 
23 
7 
16 
5 
3 
3 
a 
, . , , 1 
1 
2 
1 
ZZ 
6 
2 
5 
U 
2 
1 
1 
, a 
1 
2 
5 
1 
4 
1 
L 
1 
, , 8 
. 
1 4 3 0 
t 158 
2 2 0 
151 
52 
1 
• rc 
14 
! 21 
32 
) ! 42 
l a ι 3 
l 55 
24 
16 
! 12 
2 1 
4 
7 
3 
4 
1 
a 
a 
. 2 
. 2 
5 
, 2 
1 
2 
Z 
3 
1 
. 3 
■ 
i 2 9 4 
108 
• 164 
> 120 
22 
. 
• 
ÍS 
22 
! 33 
115 
! 140 
l 52 
2 
1 
59 
14 
180 
20 
7 
1 
23 
6 
6 
l 3 4 3 
7 
2 
5 
1 
1 
13 
RFÇTIMMIINÎ , 
DESTINATION 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
l 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
204 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
1 6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
17 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
U 1 0 2 0 
9 1 0 2 0 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
119 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 4 
02B 
1 0 3 0 
3 0 3 2 
13 
12 
1 ' 
11 
l 0 3 4 
0 3 6 
l 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
! 4 8 4 
504 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
r îooo 
L 1 0 1 0 
ι 1 0 2 0 
) 1 0 2 0 
ί 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 8 0 
6 9 2 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 
-ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
KENYA 
HOZAHBISU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
THAÏLANDE 
V I E T N . S U D 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
2 
1 
1 
6 
3 
2 
1 
3 
4 9 6 
237 
76 
205 
76 
18 
23 
36 
17 
2? 
10 
14 
13 
1? 
239 
93 
43 
38 
112 
32 
16 
19 
13 
21 
3 1 
49 
U 
53 
15 
15 
20 
25 
109 
13 
455 
9 5 5 
7 2 7 
805 
769 
63 
5 1 
5 
237 
3 5 8 
4 5 7 
6 9 9 
726 
2 2 5 
13 
49 
7 0 7 
325 
219 
286 
3 0 4 
5 0 
267 
4 2 
4 6 
14 
25 
13 
10 
32 
12 
37 
50 
12 
29 
26 
15 
2 7 
4 1 
6 1 
10 
63 
13 
651 
4 7 8 
6 7 6 
840 
4 8 5 
28 
4 2 
U 
306 
3 1 0 
799 
489 
B77 
698 
22 
10 
4 3 6 
79 
4 5 0 
202 
114 
17 
204 
4 0 
355 
774 
54 
24 
Í S 
U 
10 
67 
22 
France 
8 
1 
4 
29 
3 
. 2
36 
12 
22 
2 
. 1
a 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
7 
4 
1 
. 1
a 
14 
5 
9 
6 
1 
12 
1 
4 9 0 
154 
154 
93 
181 
54 
4 6 
2 
73 
23 
4 2 
2 2 7 
78 
. 5 
17 
. . 12 
11 5 
172 
. 3 
. 24 
U 
10 
2 
2 
1 
a 
a 
. 1
1 
1 
a 
4 1 
3 
U 
7 
846 
3 6 5 
32 9 
128 
149 
2 6 
4 0 
3 
14 
7 
463 
37 
102 
i 4 
. . 9 
, , 6 
. 310 
3 8 0 
1 
. a 
. . 1
22 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lui u . . . Deutschland . Nederland ( f j R ) 
1 
. 
! 
r i 
2 0 
t 
2 3 7 16 4 
137 13 1 
92 2 2 
54 
î 
ι 
1 
l 
ι 
I L 
12 
2 
21 5 4 8 
4 
3 
l U 
I 10 
à 
2 
> 56 
i . 1 6 6 2 3 
> 5 7 5 1 
3 80 2 
3 77 1 
3 3 
1 
4 
. 10 
2 
6 
6 
, . 
, 
; ; 
, 
. , 
3 
4 8 4 
231 
64 
166 
71 
18 
21 
. 5 
. 8
14 
12 
12 
227 
78 
4 1 
37 
110 
30 
11 
12 
7 
17 
26 
48 
11 
37 
10 
6 
14 
4 
90 
1? 
576 
6 7 6 
395 
595 
5 5 3 
3 
4 
? 
715 
768 
4 2 2 
a 
4 8 7 
105 
13 
40 
6 6 9 
296 
207 
205 
2 8 6 
44 
89 
4 1 
4 1 
14 
1 
1 
. 28 
. 35 
32 
12 
29 
23 
14 
26 
41 
19 
7 
51 
6 
838 
392 
140 
556 
3 0 2 
. 1
4 
3 0 4 
286 
788 
. 840 
590 
22 
9 
4 2 6 
79 
4 4 8 
190 
113 
17 
197 
40 
43 
392 
53 
24 
18 
11 
10 
66 
VALEUR 
Italia 
3 
4 
8 
β 
2 
i 5 
1 
. 1
. . . a 
3 
5 
. . 2
. . . . 3
■ 
136 
25 
84 
63 
26 
1 
. ■ 
8 
5 
10 
1 0 8 8 
. 3 1
. 4 
13 
28 
10 
11 
7 
a 
5 
1 
2 
. . 1
. 2 
10 
1 
18 
1 2 6 4 
1 U l 
1 2 4 
76 
28 
, . • 
1 
* : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (PR) Italia 
7CC 
73¿ 74C tCO 604 
1C0C 
1C1C 
1C2C 
1C20 
1C30 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
C0¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C3C 
C36 
C3 6 
C4¿ 
C5¿ 
35C 
4CC 
1CC0 
ICIC 
1C¿C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
oe¿ 
C03 
CC4 
C05 
C¿¿ 
C¿4 
C26 
C28 
C3C 
032 
C34 
036 
038 
C40 
C4¿ 
C4e 
C5C 
C5¿ 
C56 
C58 
C60 
C6¿ 
C64 
¿04 
¿1¿ 
35C 
400 
4C4 
41¿ 
464 
5G6 
5¿6 
6¿4 
66C 
664 
65¿ 
7¿C 
73¿ 
74C 
eco 
608 
loco 
ICIC 
1C¿0 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
CC4 
C3C 
C34 
C36 
3SC 
4CC 
476 
71¿ 
74Ç 
íeco 1C1C ic¿c 1C20 1C3C 1C31 1C3¿ 1C40 
AL1RES MCLVEMENTS hORLCGERIE ANCERE UHRWERKE , GANGFERTIG 
2 17 ¿ 
¿CC 356 6C5 335 4C 
10 40 55 18 7 
12 4 
664.26 CAGES D«APPAREllS HORLCGERIE GEHAEUSE FUER GKOSSUHREN 
12C . 3 16 26 7 1 1 27 33 . 1 IC 
27 2 27 30 3 
3 2 53 3 
357 195 194 100 
864.25 ALIRE: ANOERI 
18 10 ¿1 41 54 ¿3 
1 5 5 13 55 67 
10 1 9 2 
3 5 1 15 2 
1 084 310 744 320 30 
117 15 28 
27 32 10 24 27 27 3 2 50 
374 187 183 
96 4 
FOURNITURES D»HCRL0GER1E UHRENTEILE 
7 6 39 27 5 
1 2 
1 20 2 
3 
13 
¿4 7 1 2 
i 
174 
2 
4 
1 
2 
¿ 
4 
6 
6 
17 
i 
1 
1 
653 
144 
423 
166 
54 
1 
32 
¿38 78 94 ¿8 33 1 1 3¿ 
17 3 14 
27 13 
1 4 3 12 35 
65 
150 2 3 
398 
6 1 318 
130 
19 
mmn™ 
10 l 5 3 4 
14 3 10 10 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
I 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH CLASSE 3 
001 002 003 004 005 02¿ 030 036 038 042 052 390 400 
1000 1010 10 20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 0 04 005 022 024 026 028 030 032 034 036 03 8 040 042 04B 050 052 056 058 060 062 064 204 212 390 400 404 412 484 508 528 624 660 664 692 720 732 740 800 808 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 004 030 034 036 390 400 476 712 740 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE HAROC TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA BRESIL ARGENTINE ISRAEL PAKISTAN INDE VIETN.SUD CHIN.CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN.USA 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE ALLEH.FED SUEDE DANEHARK 
SUISSE R.AFR.SUD ETATSUNIS .ANT.NEER TIHOR.MAC HONG KONG 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
CLASSE 3 
14 50 18 154 12 
9 701 2 782 6 690 1 928 225 2 
592 64 170 47 
110 127 44 
156 74 
105 12 U 293 
1 864 984 856 411 25 1 
183 93 174 690 203 509 16 180 14 71 19 90 999 429 
138 378 12 72 52 12 95 79 
112 14 156 29 35 863 74 60 14 45 19 20 49 103 125 109 066 440 25 64 
21 018 
5 344 
14 051 
6 252 1 202 6 3 421 
15 16 17 35 13 19 17 15 10 10 
296 40 134 76 119 3 25 3 
1 399 521 
84 0 116 37 2 
26 
9 
61 6 53 29 
2 1 
40 24 1 561 929 282 3 80 
17 5 1 
1 000 44 112 190 
70 7 12 95 77 88 14 140 29 2 2 690 24 
37 4 
8 10 18 87 3 3 83 4 64 
901 555 534 456 524 5 3 289 
10 20 
30 46 16 12 
17 15 2 2 
12 10 
1 1 1 
17 3 13 2 
15 16 17 35 13 19 17 15 10 10 
296 40 134 76 119 3 25 
3 
13 
31 
128 
12 
8 195 2 218 5 799 1 793 174 
1 
■ 
1 
a 
1 1 
a 
a 
a 
. 
9 
H 7 1 
a 
581 
62 169 
106 
123 43 114 74 96 12 11 278 
1 725 
918 784 364 23 
638 47 144 
273 138 13 100 14 54 14 89 
6T0 368 2" 18 1 
3 1 388 46 51 13 8 15 U 29 72 33 
232 315 18 
653 102 940 354 585 1 
26 
Italia 
11 5 5 3 2 
­ 1 
36 
52 37 15 15 
543 5 1 l 125 
89 
3 2 7 17 5 5 
2 277 4 1 1 
1 10 13 5 
106 
8 3 1 
4 2 1 
435 674 563 439 92 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspoi dance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
CCI 0C2 CC3 004 COS C22 C¿4 C26 C26 030 C32 C34 C36 038 C4C C42 044 C46 046 C50 C52 C54 C56 C58 060 C62 C64 066 C68 ¿CO 204 2C8 212 216 220 ¿24 232 236 240 244 246 256 264 266 272 276 26C 284 286 3C2 3C6 314 318 322 326 330 334 
33 8 
342 346 350 354 366 370 374 378 362 390 400 4C4 412 416 42C 42β 436 44C 46C 464 472 4 76 
48C 484 5CC 504 5C6 512 516 52C 524 528 60C 6C4 6C8 612 616 624 632 636 640 644 648 65¿ 656 66C 664 660 65¿ 656 7CC 7C4 706 7¿C 73¿ 736 74C tee 804 61¿ 620 577 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E QUANTITÉ 
Belg. ­ Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
651.11 PFCNCGRAFhES , MACH. A CICTER ET SIM. 
PLATIENSP 
1 364 
615 163 5 113 531 673 192 556 144 337 79 13 6 27 7 288 70 81 6 U l 17 446 44 245 41 74 7 45 2 3 9 33 131 31 36 14 14 21 5 4 4 3 34 2 4 10 56 6 15 7 110 85 10 1 14 13 2 1 1 1 1 3 2 4 2 15 8 ¿ 1 2 25 20 1 2 1 6 5 3Z 2 10 7 6 4 10 8 8 4 11 1 1 9 1 11 15 3 23 2 15 4 3 1 13 7 13 11 5 l 3 1 78 14 545 10 35C 1 6 4 2 3 
¿ a 
1 30 23 2 3 
¿ a 
5 133 7 5 66 15 15 1 13 7 3 5 11 17 3¿ 2 4 46 18 265 133 60 2 21 64 9 3 5 5 83 1 6 10 12 13 2 11 5C 1 12 3 1 33 3 97 3 55 15 6 3 1 ¿1 13 5 457 
IELER > DIKTIERGERAETE 
19 . 1 019 
3 10Ó 34 ' 7 4 
a 
1 
i . β 
19 5 1 1 
a 
. a 
3 5 
3: ; 
I 382 1 384 
1 « 
407 247 13 5 20 217 72 80 307 159 62 40 3 5 32 90 28 . 16 
a 
3 34 2 4 10 47 10 19 3 10 13 2 . a 
1 2 6 2 1 2 5 1 1 1 30 3 2 2 4 9 1 8 10 15 3 20 15 4 2 6 2 3 2 62 1 922 346 5 4 2 3 2 1 6 2 3 2 5 92 3 49 13 13 6 3 4 10 13 27 4 28 125 57 20 64 9 3 5 5 82 6 9 U 13 2 U 49 12 2 33 3 91 54 9 2 a 5 457 
Italia 
346 
71 98 438 , 7 
a 
a 
. . 2 6 75 40 4 2 . 4 1 7 3 
3 2 6 6 3 
î a 
2 12 1 1 
i 2 2 1 
i . 1 1 
a 
3 . . 6 1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED O05 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 HALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE NO 056 U.R.S.S. 058 ALL.H.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE ­066 ROUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 232 .HALI 236 .H.VOLTA 240 .NIGER 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 288 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 338 .CF SOHAL 342 .SOMALIA 346 KENYA 350 OUGANOA 354 TANGANYKA 366 HOZAHBIOU 370 .HADAGASC 374 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHODESIE 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 416 GUATEMALA 420 HONOUR.BR 428 SALVADOR 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 472 TRINID.TD 476 .ANT.NEER 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 500 EOUATEUR 504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 QATAR 646 HASC.OHAN 652 YEHEN 656 ADEN 660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAH80DGE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 732 JAPON 736 FORHOSE 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 812 OC EAN.BR. 820 .OCEAN.FR 977 SECRET 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 972 
3 656 25 061 2 475 3 290 2 951 100 73 216 2 323 844 759 3 413 1 307 529 444 24 49 298 632 318 114 480 14 56 217 ?9 43 64 36? 132 785 87 85 131 13 11 10 29 27 109 17 10 17 217 15 10 32 183 71 39 78 62 131 10 68 113 100 19 161 91 45 33 109 102 29 22 578 7 362 1 961 90 23 20 15 13 20 189 34 20 10 28 676 ?7 399 132 132 30 20 39 120 87 215 43 422 2 092 472 162 562 65 31 37 28 574 60 127 64 62 16 77 373 59 56 ¿06 10 555 469 96 ¿5 17 7 41 859 
France 
785 2 317 
92 5 
614 300 2 . 38 315 23 63 22? 16? .45 15 2 
a 
5 149 1 114 331 14 1 . a 
. . 31 58 619 11 2 . 1 9 8 19 18 64 3 . . 179 . 4 29 12 50 30 65 37 U 1 12 1 3 
a 
U . 1 6 57 88 5 2 61 27 6 3 , 1 
a 
a 
a 
151 . a 
2 . 48 1 128 10 
. . . 2 2 18 
215 1 241 
19 
13 
25 
115 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. u . . j Deutschland Nederland (BR) 
9a . 7 185 
7 2 519 15 879 . 6 472 108 16 25 . 2 651 U 6 2 560 3 95 2 1 69 2 1 174 7 . 1 995 U 782 43 . 632 72 6 2 711 9 3 979 2 . 455 13 
9 12 
16 
405 21 28 286 432 299 . . 146 , . 55 217 29 43 64 313 64 124 29 60 131 12 2 2 in 9 43 13 9 17 37 15 6 3 1 167 21 9 13 25 104 7 56 110 97 17 148 91 44 26 51 13 20 20 
i 7* ­
4 . 1 946 
155 
10 
25 
72 23 19 15 13 20 35 34 20 3 28 467 19 257 115 129 27 20 28 U l 72 179 42 207 797 433 159 560 63 29 37 28 567 57 105 60 60 14 77 367 59 48 205 10 529 465 67 17 57 '. 41 859 
VALEUR 
Italia 
1 689 
345 393 1 426 
a 
74 . 1 1 6 28 21 402 154 27 U 1 21 7 42 6 . 3 
18 9 42 47 17 
. 8 150 5 15 
14 
3 3 . U 7 2 18 . . 29 19 3 2 
20 
13 
# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*■: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
ÌCOC 
1 0 1 0 
1C¿C 1 0 2 0 
1C3C 
1 0 3 1 
¡OH 1C40 
CSI 
C C I 
CC2 
0 0 3 C04 
0 0 5 
0 2 2 C¿6 
C2 6 
030 032 
0 3 4 
036 C3 6 
C4C C4¿ 
048 
C5C 
C52 C6C 
C62 
C64 C66 
2 0 4 
208 212 
¿20 272 
¿ e t 
3 2 2 326 
33C 
334 346 
370 
3SC 40C 
4 0 4 
4 1 2 
46C 4 6 4 
SC 4 
5C8 512 
526 
6 0 4 6 1 2 
616 
624 
632 636 
6 5 6 
6 6 4 680 
7C4 
720 732 
740 
eoe 804 
577 
ÌCCO 
I C I O 
1C2C 1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 1C40 
CS 
COI C02 
CC3 004 
CC5 
C¿¿ C24 
C¿6 
C26 
C30 032 
C34 
C36 
C36 C40 
C42 
C48 050 
C52 
C54 C56 C6C 
C6¿ 
C64 
C66 C66 
¿00 
¿C4 
¿ce He 
¿16 ¿2C 
¿44 
¿46 264 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) 
8 5 1 . 1 1 PHCNOGRAPHES . MACH. A C I C I E R ET S I H . 
P L A I I E N S P I E L E R i DIKTIERGERAETE 
16 516 1 8 0 1 3 2 5 1 5 4 7 3 7 222 
8 3 4 3 1 0 3 0 3 159 11 3 191 
3 374 3 4 5 50 5 2 803 1 5 3 1 2 6 6 38 2 1 092 
1 6 t 3 4 1 3 4 2 1 1 158 
115 68 2 . 4 4 
193 134 . . 52 75 9 . 70 
6 5 1 . 1 2 PARTIES / ACCESS. PHCNGGRAPHES . ETC T E I L E / 2U8ÉH0ER V . P L A Í T E N S P . . USW. 
33 C . 6 . 308 
100 11 
5 7 5 7 188 135 11 1 
23 1 . . 453 5 1 
2 
10 
3C . . . 8 . . . 
1 3 a 1 a 
SC 2C7 4 8 . 
3 a . ­27 10 
3 . . . 
4 7 T 
. . . . 2 . . . 
1 . . . 
b i ' . ' . 6 4 . . 
1 1 . . 
4 2 2 . . 
5 . . a 
3 . 2 . 
2 . . a 
5 . . a 
1 
1 i Ζ . . 
13 6 92 7 
17 1 
1 
¿ 1 . . 4 . . . 
4 . . . 
. . . a 
1 · . · 26 
1 
1 72 65 
1 . . . 
1 . . a 1 
t . . . 
1 1 
5 
. . . . . . . . . 2 
7 . . . 1 . . . 
88 
3 8 0 
. ZZ 4 4 2 
2 
10 
30 8 
12 
84 195 
3 
4 7 
82 
16 
1 2 7 7 . . 1 2 7 7 
3 6 5 1 144 2 0 7 1 2 7 7 1 8 2 1 
1 162 3 0 195 . 797 
1 0 3 1 33 10 6C6 9 9 
176 8 1 2 
12 5 2 
8 5 . . 3 . . . 
9 5 5 777 
66 
5 
3 3 
Italia 
1 169 
9 5 2 
167 133 
49 
1 
7 
• 
16 
1 
123 
10 
26 
202 
140 
33 U 
29 
. . • 
r β 5 1 · 2 0 T¿NT!ÍAEGéRBFÍCIaFNT5 ..SEDÜRG^GÍRAETE 
3 1 5 . 13 3 267 
567 3 3 0 . 13 2 0 0 
655 302 6 8 . 4 6 3 3 3 4 216 26 < 
153 70 
2 7 5 7 2 3 0 3 
16 7 1 
7 1 2 1 a 
2 6 6 2 1 35 55 1 7 
177 16 6 
722 197 12 
2 9 8 10 6 3 0 15 
5 1 15 4 
3 7 7 35 8 1 
22 2 
2 1 2 1 5 7 16 
93 U 
1 0 a 2 
10 5 1 
3 
36 3 3 7 1 68 
13 13 
8 1 . 12 
1 1 
5 4 2 1 
a 
123 
166 3 
8 
59 
193 46 
1 4 1 
4 5 3 
272 12 
22 
19 29 
18 
. 2
U 8 1 
4 
5 1 
3 
2 2 
. 412 
, 11 
36 
24 
22 81 
. 6
. . 9 
35 1 
13 
6 0 
10 3 
10 
U 1 
2 
. . 5
1 
4 
. a 
. 11 
a 
3 
. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
ÎOOO M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 HAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGOLEO 3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 4 INDE 6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 8 0 4 N.ZELANOE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YUUGOSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 0 5 6 U . R . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 2 6 4 SIERRALEO 
W E R T E 
EWG­CEE 
123 463 
4 3 4 5 5 
25 067 11 499 
12 121 
975 
1 378 960 
l 130 
410 
2 827 466 
372 2 4 2 1 
15 
loo 344 105 
375 
544 950 
32 30 7 
54 
102 42 
19 
34 
230 24 
36 65 
46 
20 31 
25 
33 19 
15 
10 14 
15 
119 l 729 
263 
20 
23 56 
37 
12 12 
23 5 
21 22 
272 
19 
12 14 
16 
24 12 
41 
14 27 
35 
91 10 
10 912 
25 492 
5 2 0 Í 
7 649 4 765 
l 395 
138 
105 326 
2 096 
3 946 
5 616 2 202 
France 
10 059 
4 642 
1 5 7 Í 1 145 
3 487 
590 
99C 354 
31 
22 27 
27 4 1 
31 
. 
2 ; 4 " 
4 ; 
31 
2 
. 
l i 34 3 ; 
a 
11 
172 
, 
6 8 ! 
1 1 ! 
is : 52 
3 9 ; 
72 
7 ( I 
. 2 227 
1 93< 1 34< 
1 2 9 6 493 
1 896 32 
106 
544 
2 0 6 ï 425 
1 211 
5 14C 
2 294 22« 
38 7 
261 242 
13C 
151 
6 · , 134 
79C 
85 
75 16 
2 . 
33C 46E 
12C 
5F 75 
U 
43 
ie 
53C 1 
52 
2C 
1 4 ! U 
91 
1 51 
6 ! U t 
l i ­si 4 " 
l" 151 4: 
l i ' 41
" 1 
3 i : 441 
Í K 
! 
I l 
31 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
16 5 2 8 4 1 9 2 7 49 773 
16 U l 23 18 827 
1 8 9 4 2 2 2 288 146 17 9 506 
2 2 8 3 8 0 5 6 
2 359 
1 1 
62 
1 7 1 7 12 
a 
3 
a 
. . 9
3 4 8 
1 ' 
l 
1 8 9 
1 79 
8 6 
1 
1 
V 
i 
6 0 2 
9 9 9 
3 6 7 
1 0 8 6 
. 3 4 5 2 3 6 4 
15 
99 
3 4 4 105 
3 6 5 
5 1 3 8 9 9 
3 0 192 
36 
97 21 
18 
3 4 
2 3 0 24 
14 18 
1 
20 1 
23 
19 18 
14 
10 14 
4 
84 l * T 7 
2 5 6 
20 
7 55 
36 
U 12 
5 
20 22 
96 
15 
12 13 
16 
2 4 12 
4 1 
14 27 
35 
j ■·' 
10 
1 0 912 
1 1 0 9 1 2 10 9 0 0 
> i S 
. . 3
10 
3 4 31 
) 2 
2 0 
> î U 
2 7 9 7 
7 0 3 3 4 6 1 4 
7 4 8 
5 1 
35 3 2 2 
) 1 7 8 0 
\ 1 3 4 6 
3 234 1 
3 6 7 9 4 
18 i 2 1 t 1 0 9 2 3 0 
6 3 4 5 
6 
18 5 
3 
8 
4 
3 2 
• . 2 
l l 
i 4 6 2 
) 1 409 3 5 4 
r 9 5 0 
ï 3 0 3 5 
î 4 2 114 3 
2 S 
1 4 
2 
1 
3 
1 86 
l 174 
1 140 1 185 
9 7 
, ' . 26 105 
7 1 0 
45 
33 9 
24 
13 16 
3 
26 73 
, . 5 B 
VALEUR 
Italia 
5 176 
3 8 5 2 
9 7 ? 6 8 5 
3 4 7 
5 
4 7 3 
69 
5 
2 4 2 7 
13 
, . 
2 1 
7 7 
18 
2 18 
2 0 0 
231 
1 10 
5 0 3 
353 36 
2 4 4 
. . • 
195 
1 7 1 
100 4 3 8 
. 6 4 
, 2
53 
2 9 7 6 
103 
4 9 5 
6 9 18 
72 
61 5 
14 
. ??6 
6 
22 
? 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¿ t t 
t l t 
t l t 
¿ t t 
ICt 
ICt 
3 1 4 
i l t 
See 
HC 
i l l 
Ht 
Ht 
HC 
l t t 
SIC 
111 
150 
4CL 
4 L 4 
4 U 
4 3 o 
4 5 ¿ 
4 t 0 
4 6 4 
5CC 
5C4 
5 C t 
í l ¿ 
S i t 
i ¿ 6 
t e e 
604 
6Co 
t u 
616 
t¿4 
t3t 
636 
t4C 
65t 
tte 
tt4 
tte 
t l i 
tSt 
7Ce 
7C4 
?C6 
7^C 
73¿ 
74C 
tuo 
tC4 
teC 
lì I 
1CCC 
lele 
ie¿e 
ie¿o 
1C2C 
ÌCJI 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
eci 
COc 
COI 
CC4 ees 
C22 
C¿4 
Oct 
Cit 
CiC 
Oil 
C34 
C2­6 
Lib 
C4e 
Ci 
C4t 
clé 
CH 
C5t 
etc 
Ct4 
19C 
4CC 
4C4 
412 
41t 
4tC 
464 
5C4 
5¿B 
tC4 
616 
t24 
t32 
7C4 
7C6 
732 
740 
ecu 
6C4 
1C0C 
ICIC 
1C¿C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
tíi.¿e LisceES t tANcts eie P R E N R E G I S T R E R 
I L M K A Ë Ü L H r . ALFN / U IEÜERG. GEKAtTE 
1 
e a 
3 
4 
¿ 
4 
3 
1 
7 
c 
1 
5 
34 
31C 
103 
15 
1 
1 
7 
12 
3 
3 
IC 
3 
24 
¿ 
¿C 
13 
17 
7 
IC 
2 
IC 
1 
4 
2 
34 
2 
1 
ZI 
¿4 
6C 
3 
575 
517 
2tt 
(4¿ 
655 
4t7 
3t 
t7 
146 
¿tt 
tt 
¿lt 
10b 
ite 
¿i 
t 
3 
¿t7 
4CC 
67 
17 
356 
7¿ 
3 
lt 
t 
4¿ 
2 
2 
91 
51 
IC 
13 
27 
11 
2 
7 
1¿ 
tí 
1 
16 
3 t 
¿ te¿ 
1 119 
1 5C5 
1 156 
24t 
t 
1 1 
13 
3 
9 
40 
26 
1 64 
91 
462 
33 
216 
12 
82 
31 
246 
109 
115 
90 
20 
I 
10 
2 
005 
25 
76 
21 
302 
24 
2 
38 
47 
9 
5 
76 
13 
1 
43 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
7 
2 
i 
19 
¿46 
63 
β 
1 
3 
5 
3 
10 
1 
15 
6 
¿ 
7 
io 
¿ 
9 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
¿2 
2 
23 
16 
45 
2 
3 220 
1 054 
1 840 
1 295 
222 
4 
4 
104 
17 
16 
1 
2 
2 
688 
423 
244 
180 
18 
î 
182 
44 
284 
159 
21 
6 
1 
246 
353 
78 
12 
2 76 
57 
2 
15 
5 
41 
2 
3 
2 
2 
48 
4U 
9 
32 
2 
¿i 
11 
¿ 
7 
¡2 
63 
1 
12 
6 
¿4 
6 
3 
4 
2 118 
669 
1 242 
967 
199 
1 
1 
1 
¿2 
9 
¿ 
400 
163 
199 
136 
¿9 
1 
1 
10 
4 
. 1 
1 
¿4 
6 
9 
7 
7 
1 . 1 
¿68 
¿72 
276 
23d 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
346 
350 
366 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
436 
45¿ 
4o0 
434 
500 
504 
508 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
656 
660 
664 
680 
692 
696 
700 
704 
708 
720 
732 
740 
800 
804 
820 
977 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 0 34 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
C64 
390 
400 
404 
412 
416 
460 
484 
504 52 8 
604 
616 
624 
632 
704 
70S 
732 
740 
600 
604 
ícoo 
10 10 
1C20 
1020 
103O 
1031 
1032 
1040 
LIBERIA 
aC.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMERUUN 
.CENTRAF. 
.GAbON 
.CÜNC­UBRA 
•CUNGOLED 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
•CF SCHAL 
KENYA 
OUGANDA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
hAITI 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
PEROU 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HuNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N ù E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A.ACH 
CLASSE 3 
13 
112 
17 
34 
41 
23 
32 
30 
32 
29 
27 
19 
67 
23 
10 
52 
31 
260 1 861 
660 
94 
10 
15 
36 
78 
19 
41 
50 
35 
22 
63 
22 
167 
12 
144 
98 
119 
46 
77 
18 
75 
10 
52 
42 
13 
15 
13 2 54 
14 m 30 7 
IBI 
462 
22 
18 6 554 
45 505 
15 160 
18 713 
13 376 
3 792 
422 
584 l 284 
801 
256 
834 
807 
497 
139 
26 
13 
867 l 304 
267 
87 1 278 
224 
12 
96 
20 
49 
15 
35 
20 
21 
270 32 3 
41 
160 
12 
47 
107 
40 
10 
23 
57 
2CB 
10 
67 
16 
191 
28 
20 
25 
9 507 
3 19 5 
5 27C 
3 913 
943 
21 
63 
91 
4 
108 
3 
6 
36 
22 
32 
25 
10 
5 
1 
12 
1 . 5 
46 
31 
52 
368 
161 
22 
2 
U 
36 
2 
4 
2 
12 
4 . 7 
2 
93 
4 
1 
25 
94 . 4 . 2 . 27 
1 
5 
5 
a 
22 
a 
107 
148 
14 
118 
5 
17 . 
11 851 
6 001 
3 796 
2 496 
1 773 
360 
547 
279 
U 
10 
17 
47 
140 
?? 
36 
11 
81 
14 
56 . 
Ct 
32 
U 
39 
9 
634 
758 
720 
540 
139 
16 
17 
15 
2 
13 
14 
3 
04 1 
344 
136 
93 
7 
IB? 
49 
7 94 
48 
2 
1 
6 
95 
112 
21 
12 
181 
35 
1 
1 
72 
19 
2 
1 
10 
23 
20 
1 
1 2 
1 • 
1 693 
1 073 
567 
439 46 
1 1 
7 
14 
22 
5 
I 
3 
10 
23 
18 
7 
64 
22 
153 
1 281 
395 
54 
6? 
15 
38 
32 
29 
21 
32 
19 
64 
6 
117 
46 
17 
46 
72 
18 
68 
9 
16 
33 
β 
10 
13 
164 
14 
1 
152 
115 
294 
15 
22 195 
7 154 
12 469 
9 148 
1 64 3 
39 
3? 
929 
601 
205 
B14 
438 
137 
25 
7 
764 
l 191 
246 
71 
1 080 
182 
11 
91 
19 
48 
12 
35 
19 
21 
198 
279 
38 
158 
12 
as 
40 
1" 
21 
51 
16 
190 
21 
Z" 
20 
558 
050 
629 
436 
7HR 
10 
207 
62 
­9 
i 
7 
î 
3 
1 
1 u 
1 
6 
26 
14 
2 
i 
3 
i 
l 
5 
52 
45 
2 7B4 
903 
1 590 
1 099 
230 
7 
5 
59 
26 ?b 
*: Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CCI 
0C2 
CC3 
C04 
CC5 
C22 
C¿4 
C¿6 
C¿t 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
042 
C4t 
C5C 
¿Ct 
¿7¿ 
¿68 
330 
37C 
3SC 
4CC 
4C4 
41¿ 
420 
47¿ 
464 
5C4 
6C4 
616 
624 
66C 
7C0 
7C4 
73¿ 
740 
eco 
6C4 6¿0 
1CC0 ICIO 1C¿0 10¿0 1C3C 1C31 1C32 1C40 
CST 
CCI CC2 C03 CC5 0¿2 C¿8 C3C C32 C34 C36 C36 042 C62 35C 400 4C4 41¿ 464 512 7C4 706 732 740 
eco 
ícoo icic 
1C2C 
1C¿0 
1C30 
1C31 
1C32 
1C40 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
C2¿ 
C¿4 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
¿8C 
39C 
4C0 
4C4 
476 
516 
5¿8 
604 
í¿4 
7C6 
73¿ 
6CC 
ICCC ICIO 
6 5 1 . 4 ¿ ALTRES I N S T R L í f c M S M S I C U E A CCRCt 
ANCERE SAITENINSTRUMENTE 
56 ¿5 ¿ t 45 14 52 2 3 17 78 
16 
45 31 16 2 ¿ 1 3 3 
2 2 1 9 4C2 20 1 
1 
¿ 
2 
1 
3 
2 
6 
2 
1 
7 . 
5 
5 
552 172 715 243 
65 
3 
8 
16 
13 
13 1 3 3 24 10 
14 
3 
5 
15 7 10 
14 
29 
1 
9 
29 
3 
¿6 ¿1 10 1 l 1 
137 
11 1 
2 6 9 
58 154 
62 18 1 1 
6 5 1 . 4 3 CORDES HARMONIQUES M U S l K S A l T E h 
5 
1 
6 
3 
13 
1 
7 
1 
s 2 1 1 6 t 41 3 6 
î 1 5 9 
13C 14 93 26 16 
β , ι ·β ι mm wmim 
36 16 16 2C 28 2 20 5 2 17 
9 
3 
2 
5 
3 
352 56 
3 4 4 2 10 12 U 
664 
S í 1¿ 3 
ic l ¿ 
¿93 124 31 
5 1 4 3 13 
1 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
6 
40 
3 
6 
ΐ 
1 
5 
9 
126 
12 
9 1 
28 
16 
19 
10 
a 
3 
2 
12 
5 
1 
12 
5 
3 
39 
3 
3 
2 
10 
10 
1 
leo 
39 
¿7 
9 IC 16 
10 . a 
5 24 3 5 7 3 1 
a 
¿ 1 . 
. a 
1 15; e 
. , 1 ' 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANOE 026 IRLANDE 02B NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 208 .ALGERIE 272 .C.IVOIRE 288 NIGERIA 
330 ANGOLA 370 .HADAGASC 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS' 404 CANADA 412 HEXIQUE 
420 HUNOUR.BR 472 TRINID.TO 484 VENEZUELA 504 PEROU 604 LIBAN 616 IRAN 3 624 ISRAU 
a 
, 680 THAÏLANDE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 1 M 2 ΙΛΡΠΝ 
a 740 HONG KONG 2 800 AUSTRALIE . B04 N.ZELANDE 2 820 .OCEAN.FR 
300 1000 M O N D E 
62 1010 CEE 226 1020 CLASSE 1 56 1020 AELE 12 1030 CLASSE 2 1 1031 .EAHA 3 1032 .A.AOH 
1 
1 
27 5 
1 
40 
2 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 412 MEXIQUE 484 VENEZUELA 512 CHILI 704 MALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
) 1000 M O N D E 
î 1010 CEE 1 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
i 001 FRANCE 
» 002 BELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
i 004 ALLEH.FEO 
) 022 ROY.UNI 
024 ISLANOE 
3 030 SUEDE 
ι 032 FINLANDE 1 034 DANEHARK 
ι 036 SUISSE 1 038 AUTRICHE l 040 PORTUGAL 2 042 ESPAGNE 280 .TOGO 390 R.AFR.SUD 2 400 ETATSUNIS 3 404 CANAOA 476 .ANT.NEER 516 BOLIVIE 1 528 ARGENTINE 604 LIBAN 624 ISRAEL 708 PHILIPPIN 732 JAPON 3 800 AUSTRALIE 
S 1000 M O N D E 
3 1010 CEE 
350 
164 204 258 164 435 19 13 166 618 109 400 326 147 17 35 10 18 27 10 u 13 13 92 3 187 207 13 
U 14 19 16 15 10 35 21 14 66 106 87 34 38 17 
7 695 
1 140 5 991 2 108 560 38 69 4 
63 
24 78 31 76 36 80 20 38 46 28 23 U 47 340 35 25 U 13 17 40 76 13 20 
1 323 
199 687 307 209 5 3 27 
125 
54 73 95 64 
U 61 29 12 
92 34 10 U 29 U 1 169 190 U io 12 25 10 31 80 40 
2 404 
353 
142 13 73 20 56 14 36 
18 15 3 
ï 1 
1 
23 
16 1 7 3 
74 14 36 4 
72 
67 
149 
57 5 9 19 U l 53 
75 
9 
22 
2 
12 
1 10 10 4 1 419 5 2 5 7 
ΐ 
2 
2 
4 
2 
10 
2 
1 
200 
288 
817 
294 
94 
6 
10 
203 
1 
293 
7 0 
154 
58 
132 
164 
324 
12 
3 
108 
367 
37 
292 
267 
104 
11 
18 
10 
4 
1 
2 
1 
2 
4 
86 
1 829 
135 
10 
5 
6 
14 
13 
10 
7 
19 
17 
14 
65 
74 
86 
13 
33 
3 
576 
5 0 8 
7 3 1 
473 
336 
10 
5 
1 
. 60 1 23 
64 
31 
74 
34 
79 
20 
36 
46 
28 
19 
U 
47 
327 
35 
25 
10 
13 
17 
40 
76 
13 
18 
1 262 
178 
860 
302 
199 
2 
2 
25 
75 
38 
63 
1? 
10 
40 
20 
10 
68 
29 
7 
1 
29 
10 
172 
33 
10 
9 
31 
70 
2 
7 9 0 
182 
123 
39 
58 
96 
53 
2 
1 
38 
131 
19 
32 
43 
21 
3 
5 
iô 
1 
2 
5 
895 
67 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
1 
12 
2 
î 
23 
1 
11 
3 
11 
1 7 5 9 
3 1 6 
1 3 6 7 
3 2 1 
73 
7 
18 
3 
3 
14 
î 
1 
1 
34 
20 
10 
3 
3 
49 
13 
7 
14 
36 
1 
21 
9 
2 
19 
5 
3 
10 
ï 
789 
157 
211 
83 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
651.61 CRCLES HARMONIQUES ET SIMILAIRES ORGELN . HARMONIEN ■ USW. 
1C2C 
1C¿0 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
CST 
CCI 
co¿ C03 CC4 005 c¿¿ C¿6 Ctb 
C3C C3¿ C34 C36 C38 C4C C4¿ C48 C50 C5¿ C64 C68 ¿00 ¿86 330 366 310 378 35C 
40C 4C4 412 416 
436 440 464 500 ÎC4 512 516 
Í26 600 624 636 668 680 7C4 708 732 74C 600 6C4 
1C00 
ICIO 1C2C 1020 1030 1031 1C32 1040 
CSI 
CCI 
CO¿ CC3 CC4 005 C¿¿ C¿6 
C3C C3¿ C34 C36 C36 C40 
C4¿ C50 C5¿ C5t C64 ¿ce ¿7¿ 350 4C0 4C4 412 
416 436 484 5C4 516 526 6C4 é¿4 66C 656 7CC 7C4 732 800 6C4 
1CC0 
ICIO 1C2C 1C20 1C30 1C31 1C3¿ 
534 
60 54 9 i . 
891.8¿ 
1 
1C7 
36 41 2C ¿6 42 11 15 33 19 15 41 44 10 ¿5 . 11 4 4 1 2 3 5 4 7 2 27 
426 6¿ 42 5 
2 4 8 3 13 9 7 8 3 19 i 4 
4 
11 5 32 8 
1 266 
331 859 202 19C 7 7 6 
851.83 
6 
4 10 3 3 15 E 
7 1 5 13 5 . 
1 4 . a 
2 1 3 157 20 5 
. a 
2 7 . . 1 2 1 
a 
a 
2 36 2 ­
336 
26 275 52 26 1 2 
41 1 4 
110 40 31 5 
CCKDECNS , CONCERTINAS ETC KCROEONS 1 KONZERTINAS li. MUNDHARM 
68 28 26 
26 38 8 6 25 13 16 23 40 6 21 1 3 3 
2 2 4 4 7 2 
23 180 35 40 5 2 4 6 2 
10 β 5 7 2 5 2 1 3 3 4 1 2 
19 6 
770 148 465 153 
152 7 6 
5 
BmásTiíuOi NTS MUSIQUE A VENI 
2 1 
73 4 
1 
5 3 6 
2 10 3 6 1 2 6 9 
122 5 107 U 9 
1 2 
132 15 109 35 7 
374 33 9 
39 9 
15 20 
4 3 9 β 6 3 18 
246 
4" 
IO 3 13 
2 
514 82 
394 49 38 
î 1 
69 3 
55 4 U 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 C50 052 0 64 06 a 200 288 330 366 370 378 390 400 404 412 416 436 440 484 500 504 512 516 528 600 624 636 668 680 704 70 8 732 740 
eoo 
804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 056 064 208 272 390 400 404 412 416 436 484 504 516 528 604 624 680 696 700 704 732 BOO 804 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE HONGRIE BULGARIE 
AFR.N.ESP NIGERIA ANGOLA MOZAHBIQU .MAOAGASC ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC PANAHA RE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE ISRAEL KOWEIT CEYLAN THAÏLANDE HALAYSIA PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE .ALGERIE .C.IVOIRE 
R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA COSTA RIC VENEZUELA 
PEROU BOLIVIE ARGENTINE LIBAN ISRAEL THAILANDE CAHBOOGE INDONESIE HALAYSIA JAPON AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
D E H O CEE CLASSE AELE CLASSE .EAHA .A.AOH 
1 829 278 221 48 26 
1 
806 251 269 576 120 267 67 155 230 135 134 
330 267 79 174 64 73 22 27 U 15 12 33 33 33 10 160 3 466 679 246 31 14 25 56 
22 102 47 47 46 14 156 10 12 
21 21 26 
85 39 265 52 
10 049 
2 022 720 461 255 35 39 
51 
87 92 283 97 94 
287 90 137 21 94 
342 236 12 23 28 
103 15 12 51 17 41 4 553 
453 81 20 13 43 109 U 12 15 32 39 13 15 28 
838 40 14 
8 652 654 7 320 1 198 626 49 55 
5 1 55 10 14 
13 4 4 
4 1 3 
50 48 61 56 62 33 29 
5 47 160 7 9 15 4 36 10 12 51 17 
2 764 152 23 13 1 13 31 6 3 10 4 23 13 3 3 417 7 1 
4 253 216 3 756 347 250 36 54 
26 16 6 6 
208 5 14 1 12 
103 
4 
1 
15 
19 
2 
155 109 36 16 10 10 
56 15 
119 28 ?9 
494 171 113 30 
i 
096 85 33 1 
412 
149 132 . 120 229 39 37 137 73 97 139 230 44 140 16 13 19 27 
14 II 27 32 32 10 128 
967 220 
233 29 14 25 39 15 72 43 28 40 9 27 
10 9 16 15 26 4 15 125 34 
462 
813 698 913 913 33 28 38 
56 
35 124 , 37 133 46 92 U 31 158 228 1 6 8 56 5 
• 
31 
096 214 29 5 6 10 33 3 
16 9 
U 
2 ?08 26 6 
793 
25? 35? 689 168 
393 
97 135 574 . 38 ?8 117 9? 62 37 191 37 35 34 48 60 3 
U 
32 
2 497 456 
13 2 . . 17 7 30 4 19 6 5 129 
. 3 5 6 . 81 24 140 18 
5 564 
1 199 4 014 547 337 1 7 13 
28 
3 8 29 . 91 3 10 4 2 n 1 2 2 16 11 
10 
618 70 29 ? 1 16 42 1 9 5 
9 4 
* 23 196 6 6 
1 295 
69 1 057 118 169 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 196S — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
1C4C 
CST 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿6 
C3C 
C34 
C36 
C36 
C4¿ 
¿C6 
35C 
40C 
4C4 
412 
5C4 eco 
ICCC 
ICIC 
1C2C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
LSI 
CCI 
CC¿ 
0C3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿4 
C¿6 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C38 
C40 
C4¿ 
C48 
C5C 
C52 
C56 
JÎ4 
350 
4CC 
4C4 
41¿ 
464 
5C4 
604 
624 
7C4 
732 
74C 
6C0 
1CCO 
ICIC 
1C¿C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
002 
CC3 
CC4 
CC5 
C2¿ 
C3C 
C34 
C36 
C38 
350 
4C0 
41¿ 
476 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
1C20 
1L3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI cc¿ CC3 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C26 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
M E N G E N 
EWG-CEE France 
ÍH.Í3 AL1RES 
TONNE 
Belg.-Lux. 
INSTRLFENTS 
oLASINSlKUHtNTE 
1 
651.64 1NSTRL SCFLAG 
2C 
el ¿4 
6 
i 
lt 
2 
16 
13 
17 
13 
4 
3 
141 
13 
¿ 
3 
353 
77 
¿5C 
63 
¿2 
2 
6 
1 
1 . 
Nederland 
►LSICUE 
H E M S DE MLSICUE INS 
U 
2 
2 
2 
6 
2 
4 
1 
651.65 I N ; T R , M L ÊLËKIROMA 
76 
123 
36¿ 
¿10 ¿í ice 1 
2 
22 
1C4 
¿C 
¿4 
45 ¿3 
5 
15 
1 
3 
1 
5 
16 
43¿ 
2i 
4 
3 
¿ 
1 
¿ 
6 
4 
1 
1¿ 
1 726 
817 
667 
330 
34 
3 
¿ 
IC 
* " · " kiilii 
IC 
7 
8 
6 
¿ 
1¿ 
2 
2 
IC ¿ 
4 
43 
í 
1¿5 
33 
75 
¿8 1¿ 
ΐ 
651.9C PART. TEILE 
ICI 
¿6 
37e 
56 
4t 
46 te 3C 
1¿C 
34 
14 
35 
25 
3 
2 
2 
1 
5 
IRUMENTE 
4 
3 
¿.NÍUMUSÍKÍNÍT 
1 
341 
349 
343 
6 
1 
. 
NÇYR-Í^MTÉ-VE^ 
i 
s 
1 
1 
La 
t 
9 
i 
1 
1 
1 
a 
a • 
CCES5. D»INSi ZUUEh. F. HU. 
¿S 
273 
2 
a 
. 
Q U A N T ITE 
Deutschland 
(BR) 
t VEM 
A PERCUSS 
24 
9 
12 
6 
2 
2 
• 
CN 
15 
9 
20 
5 
14 
2 
ld 
13 
12 
12 
2 
2 
108 
U 
2 
3 
2 
2o2 
49 
¿Ol 
7¿ 
U 
. 1 
• 
M A G A E T K U E S ETC RUH. U. OGL. 
¿4 
69 
133 
9 
36 
ΐ 15 
55 
β 
8 
20 
5 
2 
415 
2 54 
158 
147 
3 
. • 
A.N.G 
2 
i 
. . a . a 
a 
3 
a 
6 
3 
3 
IGNAL 
15 
1¿ 
¿4 
a 
14 
8 
ï 1 
¿1 
5 
2 
13 
10 
1 
5 
1 
. . a 
4 
48 
10 
4 
1 
1 
ï 
2 
2 
209 
65 
132 
55 
U 
ï 1 
NDA 
9 
3 
5 
2 
12 
2 
2 
8 
1 
4 
38 
1 
1 
96 
19 
70 
25 
7 
i 
RUHENTS DE MLS 
IKINSTRUMENTE 
4 
15 
3C 
9 
5 
64 
1 
If 
4 
62 
10 
77 
37 
27 
24 
¿a 98 
¿9 
Italia 
­
5 
2 
1 
6 
. 1 
. . . a 
1 
¿ 
a 
¿7 
2 
. . 1 
52 
14 
35 
3 
3 
a 
1 
• 
36 
β 
17 
6B 
a 
62 
1 
. 6 
24 
7 
14 
10 
8 
2 
14 
3 
1 
a 
. U 
384 
15 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
716 
130 
574 
126 
12 
1 
1 
• 
1 
1 
. 5 
. , a 
a 
1 
1 
2 
4 
­
15 
6 
4 
2 
5 
. . • 
QUE 
6 
1 
16 
24 
10 . 1 
3 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
036 
038 
042 
¿08 
390 
400 
404 
412 
504 
800 
1000 
îoio 1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
04a 
050 
052 
056 
374 
390 
400 
4 04 
412 
484 
504 
604 
624 
704 
732 
740 
aoo 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
ooi 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
390 
400 
412 
476 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
02a 
030 
032 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
LIBAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.ANT.NEER 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
2 
1 
2 
12 
6 
6 
2 
52 
107 
101 
117 
29 
23 
63 
13 
88 
70 
83 
69 
25 
25 
14 
657 
68 
11 
19 
13 
73 3 
377 
196 
392 
151 
22 
50 
9 
580 
915 
952 
600 
185 
715 
12 
15 
185 
899 
151 
193 
37? 
196 
45 
144 
U 
3? 
12 
59 
U 
116 
966 
179 
21 
19 
14 
12 
14 
13 
29 
10 
94 
903 
231 
376 
604 
233 
21 
19 
64 
85 
31 
34 
46 
22 
48 
17 
12 
71 
14 
21 
331 
29 
15 
β67 
218 
553 
167 
94 
3 
20 
• 
34 7 
134 
548 
325 
185 
256 
127 
192 
513 
130 
France 
31 
. 1 
2 1 
1 1 
a 
1 
. 3 
a 
. 23 
1 
2 
. . 1 
• 
ee 
15 
15 
8 
51 
15 
32 
1 
85 
a 
75 
13 
1 
1? 
55 
1 
« 
't 
; 
27! 
u: 2! 
H 
1> 
ί 
' 5<
11 
1 
4' 
2 
( 3' 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
• 
1 
7 
1 
17 
10 
6 
6 
3 
2 63 0 
a 
â 
2 644 
2 634 
2 
1 
8 
7 
a 
a 
1 
a 
7 
1 
à a 
. . . . a 
. • 
> 19 
8 
ι 8 
a > 2 
2 
■ 
• 
8 
84 
2 
\ 5 
, . 
à 
Nederland 
• 
. 38 
a 
2 
a 
a 
a 
. ■ 
10 
. a 
a 
2 
15 
a 
a 
1 
• 
80 
40 
28 
10 
13 
1 
9 
• 
184 
652 
a 
986 
68 
293 
1 
9 
123 
470 
61 
57 
155 
43 
17 
4 
a 
1 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
1 
1 
*. 1 
a 
1 
4 
a 
« 
3 153 
1 890 
1 241 
1 158 
22 
1 
2 
­
1 
3 
. 6 
a 
1 
a 
. 2 
a 
a 
5 
a 
­
20 
11 
9 
3 
1 
a 
a 
■ 
25 
56 
. 131 
42 
34 
B7 
8 
122 
27 
Deutschland 
(BR) 
21 
76 
50 
103 
a 
20 
58 
13 
84 
70 
68 
64 
15 
• U 
490 
58 
II 
14 
7 
1 275 
249 
959 
360 
65 
­6 
2 
119 
109 
204 
a 
104 
6? 
? 
4 
13 
?17 
31 
22 
121 
91 
7 
34 
a 3 
t ; 
5 
30 
239 
73 
18 
4 
6 
1 
8 
1 
6 
a 
16 
1 596 
536 
980 
533 
76 
a 
5 
4 
77 
19 
27 
a 
?1 
38 
17 
12 
67 
13 
21 
309 
7 
15 
710 
144 
51? 
151 
54 
a 
16 
■ 
282 
67 
342 
a 
137 
151 
40 
îao 365 
93 
V A L E U R 
Italia 
• 
30 
10 
5 
19 
­2 
• 3 
a 
2 
5 
10 
2 
a 
150 
10 
• 3 
6 
273 
63 
194 
14 
16 
• 3 
• 
2 74 
69 
118 
538 
■ 
358 
9 
2 
49 
212 
57 
114 
81 
62 
21 
106 
. 3 
28 
12 
a 
5 
80 
2 727 
103 
• 14 
8 
10 
6 
10 
19 
10 
78 
5 235 
998 
4 128 
B96 
108 
5 
Β 
1 
6 
β 
a 
37 
a 
1 
­a 
? 
1 
a 
15 
2? 
­
102 
51 
19 
4 
31 
a 
a 
■ 
32 
6 
74 
169 
a 
33 
a 
2 
22 
9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C34 
C36 
C36 
042 
C48 
C5C 
C5¿ 
C58 
C60 
C62 
C64 
C66 
¿ce ¿66 
35C 
40C 
4C4 
412 
476 
464 
506 
708 
732 
740 
ECO 
604 
577 
ÌCOO 
ICIO 
1C20 
102C 
ICiO 
1031 
1C32 
1C40 
CSI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
005 
CJ2 
C30 
C32 
C34 
C36 
036 
C4C 
C4¿ 
¿C4 
¿ce ¿12 
¿¿e 232 
236 
240 
¿44 
¿46 
¿72 
¿60 
2 64 
302 
306 
314 
316 
336 
37C 
374 
390 
4C0 
404 
412 
46C 
476 
4S6 
6C4 
664 
69 e 
13 Ζ 620 
100C 
ICIC 
ie¿e 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CSI 
CCI 
co¿ 003 
CC4 
CC5 
C¿¿ 
C¿4 
C26 
eia 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C42 
C46 
C46 
C5C 
C5¿ 
C54 
C56 
C58 
C6C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
651 
2 
1 
852 
6S¿ 
'7 
3 
1 
1 
5 
7 
4 
.9C 
45 
se 35 
56 
4 
1 
. 2 
16 
12 
6 
IC 
1 
4 
36 
453 
35 
7 
1 
2 
5 
9 
47 
6 
2 
2 
17C 
CC7 
6C1 
141 
375 
46 
a 
2 47 
.CO 
31 
55 
¿1 
7 
15 
3 
1 
2 
¿S 
3 
1 
5 
45 
4 
6 
1 
5 
5 
5 
4 
¿7 
¿5 
t 
1 
24 
t 
t 
11 
. 14 
16 
2 
2t 
t 
1 
35 
4 
10 
3 
1 
4 
Ζ 
b 
5¿4 
116 
100 
56 
3C"i 
153 
62 
1 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux . Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PARI. / ACCESS. C» INSI R U M E M S 
lElLE U. 
1 
4 
. . a 
a 
. . . . 1 
a 
1 
. . 3Ü 
8 
a 
. . a 
. . . . . . 
59 
6 
46 
7 
3 
. 1 
1 
PSHPASÉT 
26 
3 
7 
6 
9 
1 
. 1 
¿5 
2 
1 
4 
45 
4 
6 
1 
5 
5 
5 
4 
27 
29 
6 
7­
24 
5 
6 
U 
3 
14 
18 
1 
24 
6 
1 
35 
. IC 
3 
1 
4 
2 
6 
419 
44 
76 
40 
¿9b 
151 
76 
1 
loath. F 
30 
30 
IAUX 
E 
5 
6. 
5. 
1 
1 
BUECHER', BROSCHUI 
657 
655 
76C 
926 
19Í 
332 
51 
45 
237 
615 
156 
374 
6¿C 
765 
15¿ 
7¿3 
¿C 54 
154 
115 
5 
l i 
¿C 
113 
a 
4 199 
417 
46 7 
565 
475 
1 
3 
io 51 
2¿ 
41 
1 921 
29 
144 
4C5 
1 
64 
55 
65 
5 
22 
IC 
3t 
5 lBt 
1 694 
29' 
4Í 
50* 
11 
11 
2 
31 
¿3C 
1Í 
l" 
¿f 
1 
3 
4 
i 1 
1 
OE MLSI 
. MUSIKINSTRUMENTE 
2 
40 
8 
7 2 1 1 
) 57 
k 149 
• 30 
6 
. i 
3 
> , 14 
43 
20 
14 
8 
10 
6 
t IMPRIMES 
REN ■ DRUCKE 
1 341 
2 978 
• 832 
160 
2 606 
27 
14 
35 
414 
10 
68 
135 
9 
1 
22 
i 
47 
86 
31 
55 
2 
1 
. a 
1 
3 
5 
5 
a 
. 34 
294 
18 
7 
a 
1 
5 
9 
43 
6 
2 
2 
170 
1 229 
186 
B21 
317 
37 
. a 
15 
SIMIL. 
B 36 
581 
1 068 
, 4 05 
687 
16 
10 
51 
232 
73 
136 
5 171 
4 718 
18 
120 
1 
27 
49 
48 
. 8 
. 68 
lulla 
GUE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
034 
6 
1 038 
1 042 
2 048 
050 
052 
2 058 
15 060 
9 062 
064 
5 066 
208 
288 
390 
89 400 
1 404 
412 
476 
L 484 
508 
708 
1 732 
740 
800 
804 
977 
201 1000 
47 1010 
121 1020 
21 1020 
2 1030 
1031 
1032 
31 1040 
3 53' 
14 
60 
33Í 
1 os! " 
13( 
8' 
4< 
9< 
16: 
14 
1. 
14' 
ι ; i 
1 
: i 
i 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
204 
208 
212 
220 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
280 
284 
302 
306 
314 
318 
338 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
460 
476 
496 
604 
664 
692 
732 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
O05 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0 54 
056 
058 
060 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M.EST 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.ALGERIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CF SOHAL 
.HADAGASC 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
.GUYANE F 
LIBAN 
INDE 
VIETN.SUD 
JAPON 
.OCEAN.FR 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UN I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U.R.S.S. 
ALL.H.EST 
POLOGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
9 
1 
5 
1 
2 
1 
16 
16 
6 
3 
3 
9 
1 
18 
9 
2 
184 
585 
221 
94 
27 
13 
15 
31 
115 
79 
41 
136 
10 
23 
128 
871 
301 
36 
11 
16 
19 
17 
170 
23 
37 
18 
349 
458 
541 
894 
959 
271 
11 25 
403 
319 
47 
215 
44 
118 
25 
22 
13 
217 
16 
10 
25 
191 
23 
28 
191 
21 
19 
26 
16 
115 
123 
24 
29 
102 
22 
27 
52 
13 
50 
57 
27 
245 
49 
17 
119 
15 
40 
24 
10 
16 
17 
25 
955 
637 
816 
404 
494 
646 
303 
a 
642 
968 
938 
632 
619 
112 
118 
131 
505 
703 
482 
957 
812 
953 
752 
027 
29 
329 
556 
394 
13 
139 
104 
637 
France 
4 
36 
1 
5 
5 
. 4 
a 
1 
7 
15 
4 
10 
a 
2 
790 
117 
1 
a 
2 
4 
a 
20 
a 
7 
. * 
1 194 
82 
1 034 
83 
48 
6 
13 
29 
294 
22 
55 
40 
104 
U 
17 
6 
191 
13 
8 
21 
190 
23 
28 
191 
21 
19 
26 
16 
115 
123 
24 
29 
101 
22 
27 
52 
13 
50 
57 
23 
22 8 
48 
15 
119 
. 40 
23 
9 
16 
16 
25 
2 560 
413 
706 
335 
1 436 
639 
280 
6 
. 10 225 
969 
1 417 
1 894 
1 353 
2 
10 
33 
174 
50 
114 
5 516 
76 
605 
1 353 
3 
187 
298 
17C 
13 
48 
57 
152 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
14 
19 
2 
, · , . , .  a 
, . , » , , , , . 22 
10 
206 
37 
1 
11 , . , , , . 7 
, , 1 
, . • 
103 873 
95 254 
4 581 
i 204 
4 39 
3 
U 
25 
25 
1 
4< 
2 
1« 
i; 
1 
, 
8 50' 
2 79! 
47! 
14­
91' 
1 
5; 
U 
5C 
­41 
49C 
42 
4( 
31 
; ; j 
3 
6 
12 
lt 
160 
4 
! 12 
14 
5 
7 
r. 9 
3 
2 
17 
15 
1 346 
> 199 
> 91 
50 
> 53 
2 
23 
2 
ι 2 136 
4 958 
I 320 
232 
3 B U 
54 
27 
63 
544 
18 
125 
226 
26 
1 
43 
a 
1 
3 
3 
2 
?6 
7 
V A L E U R 
Deutschland .. .. 
(BR) I U l , a 
171 2 
503 32 
190 U 
62 25 
6 16 
U 2 
6 
31 î 109 
15 57 
26 
20 H Z 
, . I 
115 1 
1 419 456 
144 3 
34 
, . 11 
Il ­4 
17 
116 27 
23 
26 3 
18 
1 349 
6 024 1 264 
828 282 
3 624 651 
1 565 103 
157 23 
2 
1 
66 308 
2 27' 
1 60f 
2 57' 
1 34Í 
1 986 
51 
41 
21P 
841 
33' 
53t 
12 216 
9 791 
78 
40> 
, 12Í 
245 
215 
74 
. 439 
3 723 
177 
600 
417 
1 043 
10 
1 
178 
94 
76 
141 
362 
IB 
2? 
189 
23 
13 
3 
3 
. 9 
9 
23 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Code 
CSI 
C6¿ 
C64 C66 Ctt ¿C4 ¿06 ¿12 ¿16 ¿¿c ¿¿6 ¿3¿ ¿36 ¿4C 244 ¿46 itC 
i t i 
i l i 
zit ¿ee ¿84 ¿ee 3C2 3C6 314 316 322 326 330 334 338 342 346 354 36¿ 3tt 37C 374 362 35C 4C0 404 412 416 4¿C 4¿6 9st 
43t 44C 44t 45¿ 456 460 464 472 476 460 464 452 456 5CC ÍC4 5C8 Í12 516 52C ;¿4 5¿t 6C4 eee 61¿ 616 t¿4 tct 
t l t 
660 664 eee 684 686 652 656 7C0 7C4 7C6 720 726 ì l i 
74C eco 6C4 6¿C 550 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
00¿ CC3 CC4 CC5 Lee 
Cit 
C30 C32 C34 C36 C36 L5¿ C66 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6S¿ 
1 
5 ¿ 
63 
¿5 ¿5 15 7 2 1 
692 
3 
France 
.11 LIVRES > 
BUECHER , 
36 
4t 55 12 3tC Cit 454 3C 64 
9 
1C7 el 
5t 
46 335 76 7 467 11 te 6t 16 231 
35 46 S¿ 313 41 7 14 14 6 6 6 3C t 265 165 3 ¿CS C54 ¡tt ¿ce ¿3 6 5 c 
5 
14 17 47 4 15C 9 6 65 tl ¿54 55 5 6 35 155 71 4 15 16 373 ¿7t 16 11 57 157 4 4 133 54 15 13 2 
17í 136 35 16 46 ¿C 4 3t6 12 277 22 5£ 11 
15É 
655 421 356 etc ¿C5 tt¿ 
347 
.12 A 
a 
465 
254 38 496 3C 135 52 252 45 7t 1¿? SI 12 7 
1 
2 
16 
5 6 ¿ 5 1 1 
t 
14 55 
t 371 ei; ¿55 
t 
7C 
5 
10" ¿3 46 4t 33Í b' 
1 464 1 5S 66 2 
225 
35 46 9C 145 zt < ; 14 
: 
3C 4 ¿6< 185 2 
IC 89C 075 121 22 . E i t 1' 11 41 4 19C . 
. 4£ bi 
i s 
13 103 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
BRCChLRES 
Nederland 
QUA 
Deutschland 
(BR) 
, IMPRIMES S1ML. 
6ROSCHUEREN , DRUCKE 
1 
1 1 
ï 
à 
. a 
'. 
. 
4 . 
i 156 16 1 
'. 
'. 
3 
304 526 6 
a 
a 
• 
a 
3 • 
. 1 
a 
1 4 . 
a 
3 
1 30 2 
: 1 ¡t 
ZZI 
261 lé 
1' 
• 8 42 6. ; 
t 2 8 13 
175 138 1 . 
9 1 126 2 
6 
18 4C 
3 56 
C66 9 24Í 
667 7 223 
470 1 766 
675 835 
767 245 
997 174 
472 1 
16] β 
5 2 5 
a 
9' 
l 39" 2C 
8 5 89 
a 
2 95 
a 
. 1 3 
. a 
. 3 1 
ï 1 10 
a 
4 128 21 1 , a 
. . 26 15 37 1 
12 1 90 7 
. 
10 780 
5 311 4 966 3 267 493 13 184 U 
1 
16 
2 13 U 
25 
¿3 9 
1 
1 
2 
a 
5 12 
. . . . . a 
a 
1 . 3 1 
a 
4 2 . . . 2 , . 1 . 1 2 2 . 1 1 
a 
1 67 319 100 29 
15 19 
U 72 36 3 12 3 66 3 2 2 12 79 1 
a 
5 23 10 . . a 
, 12 2 2 10 2 216 2 53 12 
. 
665 
869 143 014 486 7 2 146 
ILCERALdEN UND OIIOERBLECHER 
2' 
105 
a 
35 4 ie 7 9 
, 
a 
4 1 
2 
t 
13 3 1 2 
7 
133 
207 
a 
458 20 2 900 48 149 41 71 10 6 10 
16 
8 3 . 3 61 . 16 2 3 
99 80 
a 
NTITÉ 
Italia 
5 
3 
. 5 1 3 235 22 1 
2 1 2 
a 
2 7 
a 
7 4 4 . 1 
, a 
12 1 144 45 40 
19 204 
i U 16 3 
a 
2 . 69 i 
a 
a 
2 1 . . a 
2 . a 
. a 
. . 1 
a 
1 S 3 76 . . U 
8 403 
4 605 3 076 1 567 689 14 3 21 
215 
10 
a 
18 . 106 . 84 . a 
2 1 . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
062 
064 066 068 204 208 212 216 220 
228 232 236 240 244 248 260 268 272 276 2Θ0 284 288 302 306 314 318 322 326 330 334 33S 342 346 354 362 366 370 374 382 390 400 404 412 416 420 428 432 436 440 448 452 456 460 464 472 476 480 484 492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 604 608 612 616 624 628 632 660 664 680 684 688 692 696 700 704 708 720 728 732 740 800 804 820 950 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 O05 022 028 030 032 034 036 038 052 066 
TCHECOSL 
HUNGR IE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
.MAURITAN .MALI •H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RM ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALI A KENYA TANGANYKA HAURICE HOZAHBIOU .HADAGASC 
.REUNION RHOOESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEMALA HONOUR. 8R SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUBA HAÏTI DOMINIC.R •ANT.FR. JAMAÏQUE TRINID.TO .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE THAILANDE LAOS VIETN.NRD VIETN.SUD CAMBODGE INDUNESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR SOUT.PROV 
H û N C E 
CEE CLASSÉ 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­L'AS ALLI l­'.FEE ITAL 11 ROY.UNI Nü,sVt­oE SUtOL 
F 1 .L/.'.OE 
DAN? 'AWK 
SbUSt AUTKICMF 
TU*­.UIl ROOMAN IE 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 
1 
1 
15 7 
1 1 
2 
143 
47 71 41 22 6 4 1 
2 
264 
187 283 55 070 528 977 103 25 5 
31 400 72 147 166 854 268 21 338 20 161 192 43 640 107 143 301 197 115 21 37 61 22 15 16 96 19 771 541 13 615 026 599 627 69 21 28 17 26 43 53 114 13 576 17 19 267 274 49 7 
3 06 
16 20 115 797 290 10 53 56 050 076 56 32 230 514 19 11 166 1Θ2 64 37 1 t 
575 364 121 48 142 ne 13 0 26 
23 597 66 141 20 
450 
798 803 796 019 658 450 807 
454 
277 33 407 32 023 49 221 45 64 193 104 15 12 
France 
1 2 
1 
3 5 
1 
51 
14 19 7 17 5 3 
34 
47 206 27 063 516 745 9 
212 
30 40C 72 14 7 
164 853 250 2 331 3 161 192 9 
621 106 142 296 507 64 16 15 6C . 3 1 95 15 765 541 7 55 150 693 365 66 . 26 15 le 43 52 10 5 
13 576 1 . 1 181 20C . 16 12 46 451 14C 4 < 41 643 02C 55 16 157 194 5 
1 
I 25 22 37 16 573 364 4 1 4 35 « 53C e β: 
u 141 
73C 
505 484 873 113 851 863 62 ί 
5Ï 
1 
1' 
12 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. Nederland 
5 12 
, 
67' 51 
5 5 . . 1 12 
14 . . a 
6 . 2 2 3 . 
' 
a 
. 5 1 . . 4 . 1 1 213 
793 3 012 1 212 154 20 12 
1 2' 
a 
1 . . . . 1 6 
a 
. 12 ! 16 •265 
) a 
6 302 . 
lî 
> 25 
. . 5 136 > 23 
2 . . a 
. 100 37 20 112 4 . ) 37 
5 
68 ¡2.0 
16 65 
Il 92' 3 79 
U . • 
I IB 369 
> 8 645 
Ι β 492 
1 599 4 796 882 1 177 73 29 56 8 
48 54 
108 114 
204 30 17 372 21 43 1 855 4 45 3 140 2 42 2 59 4 10 3 2 
2 ι 1 
Deutschland 
(BR) 
6 
C 
1 
46 
7 35 25 1 
1 
20? 
131 72 7 5 7 
a 
19 40 
a 
a 
a 
a 
1 . 1 11 
a 
6 . . 11 ? . . 2 9 
a 
1 4 1 . 3 3 . 2 2 . 5 321 268 478 141 3 20 . 1 7 
a 
. . . . 3 1 
a 
67 Bl 4 , 6 38 298 141 5 45 8 225 20 3 12 64 284 6 4 28 125 39 
a 
. a 
. 15 9 6 71 7 436 4 245 43 . ■ 
555 
807 878 670 870 16 12 00.0 
28 
1? 
53 
22 
156 98 
V A L E U R 
Italia 
u 
19 
229 73 
17 
13 
22 
11 
15 1 803 62 69 
21 209 
22 39 
154 
3 5 
14 
Bl 
20 
10 145 
4 917 4 152 1 858 977 28 6 77 
204 
10 
14 
61 
56 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
652.12 AielHS . LIVRES IMAGES FR E N F A M S OllDERALtiEN UND BI LCERBUECHER 
¿4 90 56 ¿32 ¿3 
4CC 
4C4 
5¿a 6CC 
6C4 
1CCU 
ILIO 
ICiC 
1L¿0 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4G 
CSI 
eei 
CC¿ 
CC3 
CC4 
CC5 
e¿¿ C¿6 
e;e C3¿ 
C34 
C3t 
C3t 
C4C 
Olí 
C5¿ 
eta ¿04 
¿ct 
212 
¿lt 
¿3¿ 
¿46 
¿7¿ 
322 
35C 
4ce 4C4 
4tC 
464 
506 
6C4 
612 
616 
624 
7C4 
73¿ 
eco 6C4 
S5C 
1C0C 
ICIO 
1C¿C 
1C¿G 
1C3C 
1C31 
1C32 
1040 
CSI 
CCI 
ee¿ CC3 
CC4 
C05 
c¿¿ C¿4 
C¿6 
C¿6 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
C46 
046 
C5C 
C5¿ 
C5e 
C56 
CtC 
ctt C64 
Obi 
C66 
¿C4 
¿C6 
¿1¿ 
¿16 
2¿C 
¿ti 
i l i 
Ί10 
¿44 
¿46 
¿te 
¿í¿ 
¿76 
¿t4 
¿tt 
3d 
ICt 
314 
3ie 
Ht 
110 
i l l 
33t 
5 
1 
4 
3 
852 
1 
85¿ 
55 
¿5 
7 
5 
6 
U 
1 
24 
16 
4 
i 
3 
11 
St 
U S 
¿37 
¿4 
677 
¿66 
¿C7 
735 
176 
7 
4 
6 
.13 0 κ 
133 
51 
64 
102 
¿4 
46 
¿6 
66 
1¿7 
36 
130 
65 
β 
15 
43 
14 
4 
5 
3 
¿1 
5 
¿ 
2 
5 
Ζ 
¿4 
¿6 
1 
3 
3 
IC 
15 
IC 
7 
32 
35 
16 
8 
1 
Ζ9Ί 
416 
65C 
364 
175 
¿4 
11 
14 
ai 
40 
2t 
22 
lo 6 
¿ 
7 
. 3 
¿¿ 
i 
• 
¿tO 
15a 
69 
Í8 
33 
1 
. • 
LVRAGES CARIGGRAP 
ARTOGRAPH. ERZEUG 
31 
U 
14 
6 
16 
a 
1 
. 1 
15 
. . a . . 4 
5 
3 
a 
5 
2 
2 
. 
13 
161 
63 
5b 
33 
4C 
12 
8 
­
5 
. 3 
1 
. a 
6 
1 
1 
2 
25 
9 
12 
9 
4 
3 
. • 
•2C mTÜÄÜEV^ii.8i. 
7CC 
363 
173 
6 ¿ ; 
378 
565 
46 
¿Cí 
5¿¿ 
936 
4¿7 
97C 
765 
691 
453 
445 
45 
¿41 
536 
714 
279 
3C 
¿7C 
iee ac 46 
10 
469 
377 
676 
¿C9 
¿80 
34 
36 
¿5 
¿t 
t51 
¿4 
4¿C 
¿7 
71 
77 
202 
¿t 
73 
1¿5 
10¿ 
1¿ 
61 
lt 
a 
13 860 
9¿2 
1 481 
2 921 
2 507 
10 
134 
141 
536 
141 
197 
7 425 
235 
294 
3 261 
10 
91 
327 
323 
203 
30 
8C 
9 D 
5 
¿1 
1 
2 489 
3 377 
643 
49 
2 06 
¿9 
35 
¿5 
¿6 
690 
15 
4¿C 
1¿ 
71 
44 
¿Cl 
¿a 73 
126 
5a 
7 
¿5 
lo 
34 52 C 
a 
2 654 
269 
26 
80 
. . . 1 
a 
1 
112 
16 
a 
5 
44 
514 
817 
611 
184 
85 
2 
1 
3 
25 
lî 
4 
8 
2 
28 
98 
2 
1 
10 
1 
u 
2 
1 
330 
30 
¿79 
¿58 
¿1 
¿1 
¿1 
47 
14 
9 
ia 
32 2" 3 58 
19 
30 
248 43 
151 41 54 
114 522 
476 82 366 
69 5 4 1 7 
18 35 4 
20 
36 10'. 256 
209 
1 
4 74 
360 
513 
349 
266 
38 
2 
373 
129 
243 
7 59 
467 
16 418 
153 
947 
9 
75 
136 
365 
32 
12 
2 
11 
27 
1 
47 
243 
202 
19 3 
27 
104 
14 
3 
76 
15 
2 
6 
1 
2 
56 
5 
7 
1 
40 
14 
5 
13 
6 
2 
34 
18 
496 
197 
213 
92 
70 
9 
14 
21 592 621 84 1 399 
3 346 
3 266 42 6 4 747 1B7 2 ¿12 26 75 75 23 44 
5 47 6 5 2 
35 15" 2 
400 ETATSUNIS 404 CANAOA 528 ARGENTINE 800 AUSTRALIE B04 N.ZELANDE 
1000 H Ο Ν Ο E 1010 CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 052 068 204 208 212 216 232 248 272 322 390 400 404 480 484 508 604 612 616 624 704 732 800 804 950 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 0 04 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 0 50 052 056 058 060 062 064 066 C68 204 208 212 216 220 2 24 232 240 244 248 268 272 276 284 23B 302 306 314 318 322 330 334 338 
FRANCE BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE TURQUIE BULGARIE MAROC .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE .HALI .SENEGAL .C.IVOIRE .CONGOLEO R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
COLOHBIE VENEZUELA BRESIL LIBAN IRAK IRAN ISRAEL HALAYSIA JAPON AUSTRALIE N.ZELANOE SOUT.PROV 
H O N 0 E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HALI .NIGER .TCHAD ­SENEGAL LIBERIA 
.C. IVOIRE GHANA .DAhOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CÛNGÛLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL 
40 95 146 192 25 
530 205 090 657 222 
16 7 
14 
395 388 199 377 107 198 88 239 446 138 391 275 15 64 98 48 33 33 16 21 51 U U 34 10 110 67 15 19 13 
12 39 88 18 83 
75 40 15 U 
4 448 
1 465 
2 ­286 
1 344 
629 
138 
61 
58 
37 551 
14 853 
4 668 
4 224 
3 612 
7 323 
48 
217 
368 
1 204 
419 
740 
14 335 
7 359 
254 2 466 36 387 461 593 493 
38 470 418 249 169 
74 
1 526 2 328 565 183 294 
46 33 26 48 
556 30 366 26 67 93 
192 22 69 87 
126 14 76 15 
134 62 38 31 22 U 5 12 
138 43 47 21 77 
3 46 2 
33 33 16 
51 U U 
3 14 21 
10 
1 
738 249 
198 131 287 92 46 4 
8 437 50 8 1 095 1 742 1 469 10 163 113 355 108 151 5 42 8 176 
135 1 810 8 75 235 290 307 37 110 143 
11 61 5 
1 525 2 327 52 7 50 233 41 32 26 48 
558 21 366 10 67 57 
191 22 69 84 26 7 32 15 
23 3 
263 156 
71 59 36 5 
9 6 2 2 12 6 9 9 1 2 
112 38 55 32 20 15 
588 266 27 
73 
3 169 15 
23 85 70 187 21 
299 711 490 113 97 
? 
1 
9 96 
79 
2 
710 169 396 60 144 
15 
82 128 
1 90 4 38 
5 
1 
1 3 2 1 1 
13 1 
21 1 
359 332 34 
90 108 139 
6 176 135 U " 2? 25 
1 565 388 1 127 884 45 
1 985 
1 881 
2 504 
1 802 
3 429 
38 
3 
247 
676 
246 
568 
5 999 
6 976 
106 
50B 
13 
189 
169 
277 
151 
351 
200 
230 
102 
66 
1 
1 
7 
38 
3 
3 
1 
31 
1 
3 92 
2?8 
132 
122 
33 
274 
46 
8 
293 
53 
8 
24 
8 
5 
120 
17 
10 
6 
84 
48 
23 
1 
19 
31 
16 
lî 
65 
3B 
15 
11 
323 
621 
510 
237 
133 
31 
49 
17 052 
407 
6B 
959 
1 971 
2 
161 
64 
5 
708 
165 
3 
130 
15 
123 
55 
19 
35 
38 
126 
20 
2 
1 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
OH 
Sit 
34t 
354 
36¿ 
3te 
37C 
374 
36¿ 
35C 
4CC 
4C4 
4C6 
111 
45¿ 
4tC 
47t 
46C 
464 
466 
45¿ 
45o 
5C4 
set 51¿ 
5¿C 
5¿4 
6CC 
tC4 tee tl¿ 
616 
6¿4 
t¿c 
t'H 
636 
cit 
66L 
664 
68C 
664 
65¿ 
t56 
7CC 
7C4 
7C6 
712 
720 
726 
73¿ 
736 
74C 
ECC 
6C4 
icC 
leCC 
ICIC 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
LSI 
CCI 
00¿ 
CC3 
CC4 
CC5 e¿¿ e¿e C20 
L32 
C34 
C3Í 
C36 
C64 
4CC 
404 
73¿ 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
lete 
ICIO 
1C31 
ICit 
1C4C 
es 
CCI 
C d 
CC3 
CC4 
CC5 e¿¿ e¿e c;e C34 
C3c 
C3t 
C4Ç 
C­.Ì 
e4o e;c C5í 
Ct4 
¿Ct 
isC 
4CC 
5¡e 
4tC 
5C4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ts¿ 
1 
2 
4 
­1 
1 
ist 
1C4 
74 
57 
17 
c 
4 
Ci 
es¿ 
France 
¿C JGIRNALX 
ZEITLNGtN 
i t 
bl 
tC 
i l 
15 
4CC 
lei 
45 
Oil 
t£¿ 
57t 
lt 
ltt 
12 
4Í7 
75 
56 
32Í 
tt 
52 
¿5 
73 
1C3 
¿5¿ 
IC 
74 
331 
15 
515 
32 
t l 
17C 
557 
15 
¿6 
24 
IC 
52 
13C 
34 
lt 
5¿ 
35 
12 
l t 
121 
et 
l t 
21 
545 
14 
Jt 
S4C 
175 
165 
tst 
211 
¿52 
ice ltt 
246 
let 
I l i 
.10 f 
Ν 
14 
12 
i i b 
t 
HZ 
i 
i t 
1 
i 
55 
¿5 
i 
aC 
1 
t 
4CS 
e¿ 
335 
¿33 
6 
3 
3 
3 
54 
15 
¿1 
11 
13 
¿ 
4 
1 
34 
IS 
63 
18 
sil 
ICI 
45 
337 
S7 1 
931 
lt 
B¿ 
72 
477 
i 
33 
71 
68 
¿5 
¿t 
¿67 
3Í 
3 
45 
¿93 
S 
45C 
¿5 
¿7 
as 43c 
U 
15 
24 
t 
51 
134 
27 
lt 
51 
15 
i 
1. 
l i t 
2c 
t 
2. 
sic 
14 
¿Í 
35t 
16C las 
5 U 
la' 
761 
33C 
i¿; 
lot 
¿C: 
44; 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANT 1 TÉ 
Deutschland 
(BR) 
PEH1CLICLES IFFRICES 
1 PtRIUD . CRUCKSCHRIFTEN 
1 
254 
13 149 
120 8 
1 
. 
. 
37 67 
3 7 46 
34 
21 
5 
4 
LSIÇUË HANUSCR1T 
.41 CECAL 
ABZ IE 
tt 
tt3 
643 
221 
tS3 
725 
3 
14 
¿5 
SS 
4S 
155 
911 
IC 
1 
1 
el 
¡1 
6 
Ζ 
1 
ξ 1 
' 
. 
. ; 
, 10 
4 
2 
35 1 
12 
21 
5 
L C M A M E S DE HBlLDER 
1 
664 
624 
195 
657 
665 
17 
89 
45 
145 
416 
1 
a 
1 
70 
42 
4 
2 
1 
> U 314 
Ì 10 194 
3 944 
) 439 
Ì 174 
> 4 
113 
L 3 
1 
57 
13 
41 
36 
2 
; CÜ IMPRIMEE 
i 
. 3 
79 
. 5 
. 1 
. . 6 
1 
. 
2 96 
3 4 
92 
84 
t 
) 
ICLS GENRES 
1 44 
5 
2 
2 ZZ 
2 4 
48 
1 
1 
1 
3 1 
a Ï 
1 1 0 
1 
1 
. . 1 
6 
3 
1 
1 
1 
. . 16 
5 
a 
. 375 
295 
7 59 
. 87 
. a 
a 
14 
168 
a 
9 
. 37 
590 
162 
7 
26 
532 
6 
56 
7 
40 
60 
439 
6 
3 
. . 1 
14 
4 
. 1 
. 25 
3 
1 
. 31 
213 
5 
3B4 
16 
­
936 
696 
424 
565 
433 
5 
9 
383 
0 
3 
21 
5 
29 
2 
23 
4 
7 
55 
23 
2 
58 
2 
6 
2 50 
35 
210 
136 
2 
. a 
3 
¿9 
13 
17 
, 30 
11 
2 
13 
7 
5 
4 
i 
15 
1 
6 
1 
1 
. 1 
1 
i 
1 
1 
Italia 
¿b 
¿7 
63 
4¿4 
160 
16 
lì 89 
lì 235 
53 
511 
13 
80 
156 
34 999 
23 696 
9 815 
8 558 
1 378 
27 
1 
110 
2 
2 
a 
6 
a 
• 
16 
3 
12 
6 
1 
. a 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
352 
346 
354 
362 
366 
370 
374 
382 
390 
400 
404 
408 
412 
452 
460 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
504 
508 
512 
520 
524 
5?8 
600 
604 
608 
61? 
616 
6?4 
628 
632 
636 
656 
660 
664 
680 
684 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
064 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
02b 
030 
034 
036 
03d 
040 
042 
048 
050 
052 
0o4 
20B 
390 
400 
412 
480 
504 
.SOMALIA 
KENYA 
TANGANYKA 
MAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHOCESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
•ST P.HIC 
HEXIQUE 
HAÏTI 
.ANT.FR. 
.ANT.NEER 
CULOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
LADS 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
1IHOR.HAC 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H D N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAY5­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G K Ë C E 
TURQUIE 
HONGRIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CÚLÜHB1E 
PEROU 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 
3 
1 
1 
126 
64 
46 
31 
13 
2 
3 
2 
1 
1 
21 
53 
24 
71 
36 
363 
87 
56 
773 
193 
082 
15 
172 
92 
449 
26 
86 
232 
24 
24 
24 
68 
e60 
278 
11 
65 
087 
16 
369 
32 
62 
184 
735 
17 
30 
25 
U 
37 
137 
28 
22 
42 
44 
17 
51 
79 
1Θ 
165 
15 
15? 
Il 
31 
605 
128 
179 
502 
908 
148 
565 
361 
001 
146 
084 
53 
29 
93 
20 
23 
221 
U 
79 
20 
32 
236 
102 
16 
350 
22 
29 
387 
219 
121 
6B7 
30 
Β 
1 
20 
a33 
201 
106 
236 
343 
34Í 
31 
101 
77 
113 
47 
62 
174 
21 
7C 
17 
17 
14 
3<· 
10t 
86 
11 
2L 
France 
2 
39 
24 
71 
22 
363 
87 
54 
30C 
1 360 
2 419 
15 
76 
92 
449 
2 
42 
7C 
24 
a 
24 
30 
228 
42 
3 
41 
223 
10 
305 
28 
31 
93 
397 
14 
22 
25 
IC 
33 
92 
19 
22 
41 
44 
3 
47 
78 
18 
25 
15 
410 
10 
19 
269 
107 
179 
37 525 
U 782 
15 394 
7 82 7 
10 C49 
1 871 
3 097 
700 
. 10 
2 
5 
1 
11 
. 
. . ? 
a 
7 
37 
13 
2 
97 
18 
b­
15 
6 
1 
1 
7 
29 
IC 
13 
22 
6 
2 
a 
i 1 
1 
, . 
4 
. 7 
24 
a 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
20 
104 
20 
20 831 
20 313 
392 
262 
123 
98 
. 3 
21 
a 
1 
1 
. l 
. a 
a 
. a 
a 
. 1 
. ­
32 
23 
2 
1 
a 7 
a 
" 
159 
17 
36 
17 
4 
7 
22 
a 
5 
10 
Nederland 
. 2 
a 
a 
1 
■ 
. . 180 
214 
19 
. 2 
24 
23 
4 
i . 7 
5 
1 
• 
7 268 
6 155 
973 
479 
135 
1 
*z 5 
. 1 
a 
6 
. 93 
a 
7 
a 
l 
a 
a 
a 
12 
4 
• 
125 
7 
117 
100 
1 
a 
a 
• 
315 
46 
a 
177 
37 
249 
5 
a 10 
13 
a 
13 
53 
7 
9 
a 
1 
. 32 
3 6 
7 0 
5 
10 
Deutschland 
(BR) 
2 
Í4 
β 
23 
18 
2 
1 
1 
l 3 
239 
379 
457 
69 
30 
117 
32 
431 
170 
21 
540 
6 
48 
4 
27 
89 
250 
3 
3 
a 
a 
3 
40 
4 
a 
1 
a 
12 
3 
1 
a 
140 
a 
73B 
1 
4 
2?4 
?0 
• 
9?9 
17? 
501 
001 
010 
4 
? 
246 
32 
18 
90 
. ?? 
115 
U 
72 
20 
31 
22β 
97 
9 
284 
4 
27 
0B6 
16? 
899 
554 
1? 
. . 13 
317 
U l 
79 
. 267 
BS 
24 
BB 
60 
61 
45 
40 
101 
7 
40 
17 
13 
9 
7 
99 
31 
34 
10 
V A L E U R 
Italia 
1" 
11 
i 54 
220 
83 
?5 
• . 
14 
45 
. . 
6 
181 
66 
322 
12 
BR 
107 
25 549 
18 4 86 
5 888 
5 016 
1 044 
21 
■ 
130 
. . . β 
. 1 
. . . . 6 
5 
. 16 
1 
• 
47 
9 
36 
17 
3 
. 
­
42 
15 
? 
10 
. b 
. I
. s 1 
3 
5 
7 
21 
3 
1 
1 i 1 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* . Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S V A L E U R 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
5CÍ 
51¿ 
526 
616 
t¿4 
660 
8C0 
ÌCOC 
ICIC 
ie¿e 
ic¿c 
1C30 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 
CC3 
CC4 
CC5 
0¿¿ 
C¿6 
c¿e 
03U 
C3¿ 
C34 
C36 
03e 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
C5C 
C54 
C6¿ 
C66 
¿CC 
¿04 
2C6 
212 
¿16 
¿¿0 
¿46 
¿7¿ 
¿66 
33C 
334 
346 
37C 
374 
390 
4C0 
404 
416 
4¿6 
436 
440 
46C 
464 
504 
ilt 
6C0 
6C4 
tee 
ti¿ 
616 
6¿4 
í¿6 
63¿ 
636 
68C 
7C4 
7C6 
600 
ICCC 
ICIO 
1C¿C 
IC20 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1040 
CCI 
cc¿ 
CC3 
C04 
CC5 
C¿¿ 
e¿6 
C¿6 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 
C3t 
C4C 
C4¿ 
C4t 
ese 
C5¿ 
C 56 
Ct4 eee 
¿06 
¿12 
t¡t 
229 
¿44 
db 
¿i¿ 
6 S ¿ . 4 1 CECALCCMAMES O t I C L S GENRES 
A 8 2 I E H B I L 0 E R 
7 
2 
13 
6 76 1 45 
55C 
527 
C63 
071 
576 
48 
1Θ5 
739 
516 
565 
530 
2 
23 
16 
162 
74 
77 
52 
11 
3 
¿ 
10 
3 
4 
1 
1 
¿00 
89 
78 
47 
31 
CARIES POSTA 
POST­ U 
84 
35 
¿3 
6 
5 
1 
2 
9 
1 
LES. CARIES SOUHAITS ECKNUNSCHKARTEN 
1 
17 
2 
12 
1 
13 
13 
4 
3 
2 
2 
36 
5 
21 
15 
1 
10 
14 
48 
13 
3 
26 
1 
17 
1 
172 
125 
446 
37 
181 
2 
17 
98 
50 
46 
158 
192 
9 
4 
3 
29 
37 
26 
7 
354 
148 
137 
77 
69 
15 
21 
144 
92 
51 
28 
1 
1 
137 
78 
55 
42 
11 
270 
19 
5 
6 
5 
3 
7 
5 
3 
10 
6 
5 
13 
3 
7 
9 
ZZ 
51 
2 157 
781 
1 184 
701 
159 
i 
34 
EIIOUETTES.EN PAP|ER CL CARTCN 
Γ TEN AUS PAPIER 
547 
44C 
434 
913. 
236 
45 
17 
14 
¿5 
16 
5C 
155 
144 
IC 
¿C 
14 
S 
¿4 
IC 
6 
33 
123 
35 
3C 
1 
64 
7 
91 
24 
8 
3 
1 
2 
2 
14 
3 
1 
1 
2 3 
loa 
32 
5 
¿6 
97 
290 
128 
591 
132 
1 
1 
1 
i 
2 
12a 
245 
2cé 
7 
23 
13 
1 
3 
12 
10 
2 
ï 
1 
1 
116 
121 
296 
73 
10 
1 
11 
17 
16 
32 
116 
132 
9 
15 
1¿ 
4 
1 
10 5 18 
. . 2 
. ­
20 
7 8 3 3 
a 
" 
199 
34 24 43 
17 3 8 41 27 8 50 20 19 
30 50 
12 
22 
14 
699 
300 305 164 89 
a 
6 
13 
10 3 23 
13 
20 
10 15 3 29 
a 
. . a 
508 
512 528 616 624 660 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 046 048 050 
054 062 066 200 204 208 212 216 220 248 272 288 330 334 346 370 374 
390 400 404 416 428 436 440 460 484 504 516 600 604 608 612 616 624 628 632 636 6B0 704 7oa 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 064 068 2oa 212 216 224 244 248 272 
BRESIL 
CHILI ARGENTINE IRAN ISRAEL PAKISTAN AUSTRAL IE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV GRECE 
EUROPE ND TCHECOSL ROUHANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA ANGOLA ETHIOPIE KENYA •MAOAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE •ANT.FR. VENEZUELA PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT THAILANOE HALAYSIA PHILIPPIN AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. HONGRIE BULGARIE .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .TChAD .SENEGAL •C.IVOIRE 
58 
36 101 2B 35 12 14 
3 526 
1 721 1 252 777 516 24 19 30 
1 402 
850 1 063 374 153 436 12 67 437 191 164 966 674 156 31 15 148 275 
16 36 14 26 18 108 46 23 24 20 18 52 12 19 49 12 10 
43 909 77 13 22 16 11 12 33 23 14 15 46 19 16 13 15 49 41 U 40 25 13 126 
9 734 
3 842 4 816 2 952 1 019 75 147 53 
1 366 
1 484 953 1 451 474 162 40 72 109 61 161 536 510 42 51 29 26 53 13 14 33 294 80 52 14 13 48 175 
175 74 39 19 61 17 6 
318 95 116 18 15 3 3 25 4 1 189 3 65 9 
36 16 
15 13 76 46 
?0 18 13 
1 
22 12 10 6 96 1 
35 54 48 302 321 72 108 
196 27 193 82 46 13 3 9 
2 13 55 
6 227 74 1 5 13 47 174 
287 228 48 37 10 
73 48 3 28 
i 
17 12 11 25 3 3 1 
2 43 3 
473 317 152 B9 4 2 
406 
248 780 175 5 
1 
10 
5 5 2 1 3 
1 122 576 447 299 
93 1 3 6 
40 
(39 
41 7 53 
5 
1 10 4 U 
1 20 1 
354 227 113 84 14 
546 810 
387 15 49 19 7 7 
2 36 30 
5 2 3 2 
2 
27 36 93 15 31 U 9 
1 770 774 651 403 325 
597 294 817 
125 345 5 49 289 124 117 589 
590 26 14 
36 14 10 3 
30 681 54 12 22 16 II 
31 20 13 
74 9 13 7 
9 35 
6 21 25 
13 121 
5 467 
1 833 
3 189 
2 005 
395 
2 50 
384 
457 
669 
202 
51 
7 
56 
90 
57 
105 
409 
486 
37 
39 
?2 
15 
7 
13 
11 
21 
3 
2 
2 
9 
1 
177 
69 
67 
19 
27 
2 
1 
5f2 
99 
7B 
169 
45 
4 
14 
101 
50 
25 
159 
67 
62 
4 
9 
93 
157 
1 
2 
32 
20 
24 
15 
25 
2 
3 
1 
15 
19 
5 
17 
082 
918 
8 75 
472 
285 
1 
32 
30 
21 
U 
1 
1 
1 
6 
32 
10 
? 
5 
2 
39 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
T O N N E QUANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
t l t 
i t i 
t t t 
ICt 
i e t 
314 
3 1 t 
i ¿ ¿ 
3 i 4 
j 5 C 
37C 
3 / 4 
HC 
4GC 
sC4 
I l i 
4 tC 
4 t 4 
4 1 t 
4 t 4 
11t 
tei 
t l t 
t t t 
t ¿ · . 
t tC 
t tC 
7ce 
7C4 
7Cc 
74 C tee 
HC 
I t i 
ute l e u ic¿c ic¿e 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CbT 
ee 1 
ce ees 
CC4 
ee: 
Ctt 
C2a 
C3t 
C J t 
C4e 
Ct 
C4c 
C5¿ 
Cit et¿ 
Ctö c t t 
cit 
t t t 
t u 
HC 
HC 
4cC 
5C4 
5Cc 
Hi 
t t t 
t e 4 
itC 
'lit 
t e e l e c e i c i o 
¡CtC 
i e ¿ c 
1C2C 
l C j l 
u¿¿ 
1C4C 
en 
HC 
i ¡L 
ile 
ι it 
tic 
L CL 
iCi 
tec 
ICi 
ICt 
­.11 
s l t 
¿IL 
Sil 
<.ec 
. 5 1 E l l C L E T I t S EN PAPIER OL CARTCN 
E T I K t l T E N AUS PAPIER 
1¿6 
¿O 
9 
15 
1 
1 
¿6 
9 
1 
6 
1 
11 
14 
127 
¿7 
11 
7 
32 
63 
17 
¿3 
¿5 
5 e 
7 
l t 
i c¿ 
Í 7 ¿ 
6 1 1 
44« 
654 572 29 
37¿ 346 15 
¿¿C 
54 
.S¿ PLANS DXARCMIJECTE , DESSINS INDUSTR. ÈALPLAENE . TECHN. Z E K h N G . U . BbL . 
13 
3 2 
i 1 
t 3 
¿ 1 
5 1 
2 
11 
610 167 46 30  
164 
1 
1 
a 
15 7 . 4 . , . 4 1 . ¿5 4 3 . . 4 
­747 
sea 70 51 Θ8 
a 
15 1 
18 
1 3 
. 2 3 2 1 3 6 4 3 22 . 1 3 7 16 
a 
­1 159 
606 420 326 99 1 6 35 
i 1 ¡i 
¡c 2t ii lì 31 2 3 16 
36 7 10 4 10 1 3 9 
14 5 
652.53 IireRES­PCSTE BRIEFMARKEN , 
9 
¡C 
IEMPÉLHARKËN. 
ιό 
206 49 65 32 66 IO 15 13 
8 1 1 2 . 1 
a . . . 1 1 
a 
2 
a 
a 
a 
10 
a 
a . 2 4 . . 1 
a 
1 2 . -
40 11 io 1 15 
a 
a 
4 
5 
10 
276 2a4 288 302 306 314 318 322 334 350 370 374 390 400 404 412 460 464 476 484 492 604 616 620 624 660 680 700 704 708 740 800 820 962 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 036 038 040 042 048 052 056 062 066 068 216 268 272 370 390 400 504 508 52a 660 664 720 732 800 
1O00 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 022 030 036 040 204 
20a 212 2 16 244 2'.tì 272 
2ìt 
2b0 
2 il 286 302 30o 3 14 318 322 326 334 342 370 374 400 452 
GHANA .DAHOMEY NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE OUGANDA .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA HEXIQUE .ANT.FR. JAHAIQUE .ANT.NEER VENEZUELA -SURINAH LIBAN IRAN AFGHANIST ISRAEL PAKISTAN THAILANOE INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE .OCEAN.FR PORTS FRC 
H 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV TURQUIE U.R.S.S. TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE LIBYE LIBERIA .C.IVOIRE .HADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS PEROU BRESIL ARGENTINE PAKISTAN INDE CHIN.CONT JAPON AUSTRALIE 
M û N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL HAROC .ALGEKIE TUNISIE LIBYE .TCHAD .SENEGAL .C.IVUIRE GHANA .TÜGD .DAHOMEY NIGERIA .CAMtftOUN .CENTRAF. .GABON .CONG.IURA .CONGOLEO .UUkUN.Rh ETHluPIE .SOMALIA •MALAuASe .KEUN1C.N ETATSGNIS HAITI 
15 16 59 243 34 22 28 38 U 17 52 28 37 160 17 10 132 32 33 2B 14 30 26 U 26 11 54 49 13 23 19 73 21 33 
9 915 5 728 2 153 1 590 1 927 695 523 71 
Ίο 47 116 215 244 17 83 75 108 114 258 38 335 13 65 62 18 10 10 10 41 305 13 U 19 16 44 182 238 39 
3 420 903 l 596 545 253 40 23 663 
60 120 12 28 13 85 56 3 54 35 65 41 42 157 3 2 36 26 21 115 34 1 1 15 20 20 29 25 1 1 16 
3 1 
25 
1 16 1 24 1 
¿5 ¿2 26 3 3 . 52 23 5 41 
132 
ii 
1 691 
498 224 137 1 163 638 392 6 
49 20 7C 8C 182 1 42 1 107 31 171 
a 
223 . 55 2 9 . 10 10 5 171 . 10 ? . 15 175 70 17 
1 591 
220 eo2 336 113 32 22 455 
66 . . 9 
a 
563 54 10 . 41 42 156 . 22 26 14 1 15 34 1 1 15 
i 
1 i Ι ί 1 
1 
23 
1 701 
1 6 0 8 
29 
21 
62 
38 
2 
2 
191 
36 
23 
4 
13 
7 
35 
31 
17 
1 
9 
3 
1 
49 
6 
1 
1 
1 
9 
2 133 
1 7 5 9 
173 
135 
199 
2 
35 
2 
53 
2 
27 
13 
16 
9 
3 0 8 
96 
157 
34 
48 
48 
12 
2 
85 
32 
14 
5 
29 
100 
7 
9 
16 
15 
5 
3 
23 
11 
12 
8 
45 
7 
21 
18 
70 
1 
69 3 
712 
6 0 1 
2 3 6 
330 
3 
30 
50 
302 
7 
19 
121 
19 
12 
2fl 
L 71 
39 
61 
38 
13 
10 
3 
18 
10 
1? 
1 
3 
155 
14 
1 008 
4 4 9 
4S3 
143 
47 
13 
1 
16 
2 
33 
4 9 7 
151 
1?6 
6 1 
173 
14 
6 4 
U 
7? 
1? 
1 
17 
2 4 
3 
3B 
26 
17 
18 
1 
322 
102 
131 
28 
32 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
Cel 
l e e 
1 la 
4 t 4 
111 
e n 
■ t i e 
t e e 
C i 
eso 7 C L 
leee 
ì e i e 1 C 2 C 
l C t e 
1 C ­ C 
I C i l 
ie¿¿ 1 C 4 L 
e s i 
c c i 
cc¿ C C 3 
C C 4 
C C 5 
e¿¿ C ¿ t 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
e j e 
C 4 ¿ 
C 5 C 
¿ C 4 
¿ C t 
¿ 1 ¿ 
l i t 
¿ 4 6 
¿ 7 ¿ 
t t C 
( t i 
¿ t t 
3 C ¿ 
i C c 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 ¿ 
3 4 c 
3 / C 
3 Í 4 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 ¿ c 
4 t C 
4 i t 
4 t 4 
t C 4 
t i t 
t t e 7ec Ï C 4 
l i t 
Î 4 C 
tee 6 ¿ e 
l e e e 
l e u ie¿e ie¿e 1 C 3 C 
I C i l 
LC3t 
1 C 4 C 
e t i 
ee i 
e e ¿ 
C C J 
C C 4 
ees C u 
C ¿ 4 
C i t 
C 2 t 
C : C 
Ole 
o l í 
C J c 
C 3 t 
C 4 C 
C5t 
C 4 t 
t 4 t 
e5C Ctt 
C e 
C 5 t 
t 6 C 
Ote 
C t 4 
t t 6 
C t b 
lOO 
¿ C 4 
¿ C t 
¿ U 
¿ 1 6 
t i C 
t i l 
l i t 
'lil 
l i e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t i t .9s 
!>­4 
3 c 
7 
ei 
. C l 
i 
t 
41.5 
S C 5 
6 3 
i t 
l i 
Í S t 
u è 4 i 
• 
t S ¿ . S 4 
i s ; 
¿c ; 
l i t 
ne ec I C S 
8 
3 5 
1 7 
¿ 5 
1 2 S 
1 6 3 
i t 
1 3 
1 5 
7C 
S 
S 
23 
i t 
1 
t 
s·, i 's 
1 
i ¡ ι 
I C 
t 
i l 
U 
I I 
I t b 
c l 
3 
sC 
t 
3 t t 
¡ l 
i 
¡ i 
1 5 
U 
1 7 
5 
2 1 S C 
7 7 ¿ 
6 5 7 
4 S 5 
Í 5 3 
1 7 4 
U l 
I C 
t S ¿ . 5 S 
1 i s ¿ 
3 5 9 1 
3 1 1 2 
6 5 5 5 
7 7 1 
4 CCC 
7 
S t 
1 6 1 
1 6 4 1 
l t t 
i i i 
1 ill 1 6 3 4 
5 7 
4 4 t 
¿C 
t ; 
¡ s i 
l i i 
t l 
ι 'ι 
l ì 
1 s 
I S 
5 
I S 
7 
4 5 
3 5 5 
l e t 
¿ 4 
tO 
s c 
7 
7 
France 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
1 I C t i ­ t i ­ r e S I t / 5 1 
ιΛ l tri'AAr, 
Is 
. 
7 
. o s 
J U 
4 0 
i l ' i 
H i 
l b 
• 
et, , S T t M 
a 
. . . 
. 
. ■ 
3 7 
31 
1 
3 
1 
. ■ 
Nederland 
f. M f > Lu 
í Ê L r . A K K t , 
. 4 
. 7 
¿ 2 
3 
. . , 
5 1 
3 
1 1 
1 0 
4 3 
1 
U 
• 
Q U A N Γ I T É , 
Deutschland 
(BR) 
L 1 I t h t S 
. C i t i . 
. 5b 
. . , ZZ 
. 6 
6 7 
2 
1 4 
1 4 
7 2 
­
C A L S N C K l t H S EN P A P I t K C U C A R T C H 
K A L t N U t K 
a 
4 5 
¿ C 
4 3 
1 6 
7 
1 
¿ 
¿ 
2 
1 7 
1 
2 
. ¡1 
5 9 
e . ¿ ¿ 
3 4 
3 
a 
1 
3¿ 
1 
1 
H 
i 
1 
l o 
I C 
ι u 1 4 
. ¿ s 
. . 1 
. . . 1 
1 
1 
¿ 
9 
l a l 
¡¿1 
b l 
33 
i l e 
1 5 1 
1 C 4 
1 
A L S P A P I E R 
ia 
. 1 4 
¿ 0 
¿ 
2 
. . 1 
1 
1 
1 
1 
. . . . . . . . . 1 
. . . 1 
6 
. . . . 4 
1 
. . . . . . . . . 1 
. . . 
d l 
5 4 
1 3 
5 
1 3 
a 
1 
1 
¿ 8 
1 0 0 
. S I 
u 1 7 
1 
3 
1 
3 
6 
α 
2 3 
3 
I 
1 
. 3 
. 1 
. . 9 
. . . . 1 
2 
1 
. 1 
23 
6 
1 
, Ü 
1 
2 
3 
7 
3 
4 
3 
¿ 
3 
• 
4 3 5 
2 3 0 
U l 
i o 
9 3 
3 
1 4 
¿ 
1 0 9 
5 2 
eo . 5 1 
7 5 
5 
¿ 9 
1 3 
¿ 1 
9 9 
1 7 1 
ti a 
1 
2 
. 1 
1 
. 1 
. 4 
1 
. . . 1 
4 
1 
. 1 0 
1 3 5 
U 
¿ 
. . 2 
1 
3 
4 
¿ 
7 
9 
1 
1 0 
1 
saa 
¿sa 
6 1 2 
4 0 0 
7 7 
5 
3 
1 
« e l R t S i r P R l M E S T U L S P R C C E Û E S 
« N C E K E D R U C K E 
l l ' i 
1 4 t 
6 ¿ J 
I t o 
3 3 o 
• 4 
7 
3 5 
1 ¿ 
¿ 7 
i ¿ l 
3 5 
1 0 
1 9 0 
. ¿ 9 
a . 1 0 
¿ 
9 
i 
¿ 
1 
. 1 
4 0 
¿ 9 1 
7 2 
¿ 
7 
¡ 
C 
7 
1 
9 4 3 
. 1 C 5 0 
5 7 5 
5 a 
1 5 2 
. 4 
5 
l a 
8 
2 9 
5 ? 
4 4 
3 
1 5 
1 
b 
1 
¿ 
. . 1 
. . . . 1 
1 
1 
. 2 
1 
. 
i aae 
2 1 0 0 
. 2 2 0 3 
1 9 4 
2 4 9 2 
1 
3 6 
4 7 
2 6 3 
4 9 
1 ¿ 6 
1 9 ¿ 
1 9 ¿ 
1 6 
4 1 
1 
4 
1 6 
6 
1 
1 9 
2 
2 
i 
. 1 
4 
2 
1 
1 
o 
1 1 
4 
. . 
1 8 3 0 
6 8 3 
1 o l 2 
. 3 3 1 
5 6 4 
6 
1 2 
9 6 
1 2 3 4 
0 7 
3 3 8 
8 4 7 
1 3 4 6 
1 9 
7 4 
1 
¿a 
9 4 
9 
J 
. 1 
7 
1 1 
1 
1 
¿ 
1 
1 
8 
2 
1 
1 
. 
Italia 
•Ί ; 
, ' , ' , .' ' , a 
. . a 
3 8 6 
4 0 9 
5 
, i 
,,' ' 4 0 3 
4 
'.. · ^ ! 
| . 
4 0 
o 
2 
1 6 
a 
β 
ï 
1 
. 2 
o 
2 
4 : 
2 
a 
a 
3 
, : 5 
a' 
• 1 
' · a» ' r '«' ,, 22 
. ■ 
1 . ,, a 
*', ,' ■ ' , . i ' , " ; ■ ! % , , ! 
i r i¡ 
M ' ¡ i l ! 
ί 1 1 . 
·,;,·1, . 
'al ; 
. .11 .', 
. ¡a ) 
1 ,4 . 
' · " ' 1 , ' 
3 
: . 1 
l 
Γ 
2 
• 
199, 
ih 2( 
7 4 ' · 
7 · 
■ 9 ■ 
5 
9 3 L ' ' : 
7 5 ■ ' 
1 0 ? , 
3 5 5 4 
. | 4 3 4 
a 
4 0 
. 6 ' 
9 1 
1 0 
1 5 ι 
1 1 9 
1 / ' 
7 ' 1 1 2 6 
1 7 
■ 4 ; 
1 1 
*°l : 
1 
1 
2 0 
3 
' , 1 
\\r< 
ι 1 0 1 2 4 
1 4 
3 
. . . 
­, ¡ | y / · ., 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 u 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A . 4 T . N E E K 
' 4 3 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 o K C . i E I T 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I L T M . S U D 
o s 6 C . ­ I B C C G E 
7 0 0 I N 0 U Í . E S 1 E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEL· 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A t L E 
1 0 3 0 L L A S S E 2 
1 0 3 1 ­ E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 L L A S S E 3 
Ó Ó 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ d A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N U k V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A h O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
; 3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C Ü N G U L E U 
3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 . M A O A G A S C 
: 3 7 4 . R E U N I O N 
1 3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 B S A L V A O U R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V t N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
, 6 3 6 K O W E I T 
, OBO T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
'■' 7 3 2 J A P O N 
• 7 4 0 H U N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 0 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . t A M A 
1 0 3 2 . A . A Q M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
' O U I F R A N C E 
' 0 0 2 b E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N O E 
0 2 6 I R L A N D E 
; 0 2 8 N û R V E G t 
' 0 3 0 S U E C t 
Ι ' 0 3 2 F I N L A N D E 
' 0 3 4 C A N E r f A R K 
, 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U I Ä I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
, 0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G h t c e 
■ 0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
, 0 6 0 P O L C G N E 
0 6 2 T C h E L U S L 
0 6 4 H L N G K I E 
, 0 6 6 K Ü U I ­ . A N I E 
' 0 6 B U O L G A K I E 
' 2 0 0 A F K . N . E S P 
' 2 0 4 P . i K L I C 
¿ • j e . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 C I Ù Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S L U L ' A I . 
2 2 b . . ­ I A U R I T A N 
¿ 3 2 . H A L I 
¿ 3 6 . h . V O L T A 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
3 
1 
1 
7 
5 
3 
6 
1 
5 
1 
¿ 
2 
i t 
6 9 
3 4 5 
5 8 
2 4 8 
2 4 
1 4 3 
3 7 
7 1 
6 8 0 
5 7 5 
1 9 0 
1 8 6 
1 4 3 
1 9 8 
5 6 5 
? 6 5 
1 
3 4 6 
2 B 8 
2 1 7 
2 5 1 
1 4 0 
1 B 4 
U 
6 6 
2 9 
4 6 
3 0 5 
3 3 1 
? 6 
1 7 
2 0 
1 2 8 
2 1 
1 8 
4 0 
6 6 
1 0 
1 0 
5 6 
5 3 
1 0 
1 2 
1 9 
1 4 
1 1 
2 6 
2 2 
4 3 
4 0 3 
4 7 
¿ I 
5 4 
1 0 
1 6 
1 3 
1 2 
1 4 
1 5 
2 5 
2 1 
1 7 
2 4 
1 2 
B I O 
2 4 3 
5 6 6 
9 5 1 
9 6 2 
2 9 0 
2 3 8 
1 8 
2 2 1 
4 3 5 
7 6 2 
5 B 1 
3 0 0 
5 1 1 
2 1 
2 4 1 
3 2 7 
8 4 9 
3 4 4 
Θ 4 7 
9 2 9 
5 4 2 
1 5 7 
6 3 3 
3 7 
9 9 
2 3 3 
5 2 8 
7 2 
2 3 
2 5 
1 2 5 
2 7 
1 5 
5 5 
2 6 
9 1 
9 2 1 
2 7 2 
4 2 
2 9 
1 2 
1 8 
¿ 9 
1 4 
France 
5 2 
3 7 
3 2 7 
1 6 5 9 
6 b 
1 1 
9 
1 5 8 0 
4 8 7 
1 3 6 
• 
4 9 
22 
7 3 
1 9 
1 4 
2 
4 
3 
3 
2 4 
4 
3 
1 
1 5 
1 1 3 
11 
3 9 
6 4 
6 
I C 
5 
5 3 
1 0 
1 2 
1 6 
3 
i 
2 4 
2 0 
2 
2 0 
1 5 
, 5 3 
8 
4 
9 
8 0 C 
l o 4 
1 0 4 
5 2 
5 2 8 
2 6 1 
1 9 8 
1 
1 2 6 4 
2 9 2 
9 9 3 
4 1 1 
5 3 8 
s 
2 0 
9 1 
3 2 
0 4 
6 i a 
6 1 
2 9 
2 o 7 
4 4 
2 9 
3 
4 7 
4 
1 5 
2 1 
7 
7 
1 
5 
8 3 
5 3 S 
1 6 " 
7 
7 
5 
i n 
2 9 
14 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
. . , 
. . . . 
7 8 
5 7 
2 
1 
I B 
l a 
. 1 
2 5 
2 Ó 
1 3 
3 
2 
1 3 8 6 
1 2 1 8 
5 4 3 
7 6 
2 6 3 
4 
U 
3 7 
1 6 
3 5 
1 1 3 
5 4 
1 2 
2 2 
2 
1 
U 
1 
9 
. ! 5 
1 
7 
1 
I 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
Nederland 
6 9 
5 8 
2 4 8 
2 4 
. . . ­
7 1 5 
5 1 
1 2 3 
9 9 
5 4 1 
3 4 
1 2 7 
5 2 
1 7 1 
1 4 7 
1 4 
2 8 
1 
5 
1 
1 
U 
6 
1 1 
3 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
. . 1 4 
. a 
. . 2 
3 
1 
1 3 
4 4 
5 
I 
10 ι 4 
4 
.­. 9 
5 
4 
? 
2 
1 
6 1 2 
3 3 5 
1 4 6 
5 8 
1 2 9 
4 
1 9 
2 
2 1 9 6 
2 B 7 7 
2 4 9 1 
3 0 6 
3 0 8 1 
2 
S 3 
3 4 
3 8 3 
1 0 4 
2 4 6 
3 3 9 
2 B 4 
3 5 
6 5 
2 
1 4 
2 9 
6 
3 
1 7 
4 
2 
t. 
1 
1 
1 7 
4 
2 
2 
1 i 
1 2 
? 
Deutschland 
(BR) 
3 4 5 
, 1 4 8 
7Í 
6 5 3 
7 
4 0 
3 4 
6 C 6 
. ­
2 1 8 
1 1 9 
1 7 2 
r i 1 1 3 
8 
5 5 
, ' 4 
3 6 
2 5 ? 
3 1 ­
7 
1 1 
3 
i 
. 4 
à , . . . 1 
b 
2 
1 
2 6 
3 1 3 
2 5 
70 
, 
1 4 
1 
7 
7 
3 
1 8 
1 4 
6 
1 6 
2 
2 0 7 9 
6 0 3 
1 ? 3 5 
7 9 ? 
1 8 6 
7 
4 
5 
2 4 3 Q 
1 1 0 3 
2 0 8 9 
. 5 0 7 
9 7 1 
1 7 
2 9 
I B 9 
1 2 1 0 
1 7 6 
4 7 2 
1 6 4 8 
2 1 0 8 
4 B 
1 5 7 
1 
? 5 
1 2 7 
4 8 
n 
3 
1 5 
B 
4 
7 
2 
2 
5 9 
1 
s 
3 
V A L E U R 
Italia 
. 
3 5 3 
4 7 " 
7 
I C 
4 5 3 
7 6 
■ 
5 ! 
9 
3 
18 
7 7 
i 
2 
π 
7 
3 
7 
i i 9 
8 
. 1 
2 7 
, 
! 1 
1 
1 
2 1 
2 
i 
î 3 
i 3 
7 
1 
? 
­
2 7 2 
8 1 
8 4 
4 1 
1 0 0 
7 
1 4 
6 
1 ? 0 0 
1 9 1 
1 6 3 
? 5 5 4 
a 
6 5 8 
. 1 0 6 
? 3 
1 2 8 
1 6 
3 0 
2 1 1 
3 5 
3 3 
1 2 2 
3 7 
1 5 
3 7 
4 7 0 
8 
7 
2 
8 2 
8 
1 
5 0 
1 
? 
3 7 6 
5 0 
2 0 
s 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : /oir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Ci 
¿4C 
¿44 
¿4t 
¿te 
¿tt 
¿li 
¿7t 
¿tc 
¿64 
¿et 
3C2 
iCt 
314 
ile 
ici 
32t 
330 
334 
33t 
¿46 
37C 
274 
362 
3SC 
4CC 
4C4 
412 
41t 
4¿6 
43.: 
436 
44C 
45t 
46C 
464 
4J¿ 
47t 
46C 
464 
49¿ 
456 
5CC 
5C4 
see ;i? 
Sit 
526 
tee 
tC4 
tct tu tlt 
t¿4 
f¿6 
63¿ 
636 
ttc 664 
ttC 
ts¿ 
7CC 
|C4 
7C6 
7¿e 
732 
74C 
teo 6C4 
6¿0 
550 
56¿ 
ICCC 
ICIC 
1C¿C 
1C¿C 
ICiC 
leu ¡01c 
1C4C 
es 
CCI 
CC¿ 
ees CC4 
ces Cet 
Cil 
Cit 
Citi CIC 
Oli 
C34 
C3t 
Cit 
C4C 
C4¿ 
C44 
C4c 
C46 
C5C 
C52 
C54 
C56 
est cte et¿ 
Ct4 
C6t 
eta 
C7C 
tCO 
t05 
¿Ct 
de 
Ht 
HC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
15 2 
1 
^ c 
2C 
13 
S 
e 
652 
U 
1¿ 
15 
21 
'c 
5 
i 
ι i 
i 
i 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTI TÉ 
Deutschland 
(BR) 
Sí AlIfiES IFFRIFES TCCi fFCCELES 
ANCEKE O H U C K E 
25 
li 
ici 
t 
6 
15¿ 
3 
1¿ 
15 
te 
ts 
ÍS 
i t 
171 
66 
IC 
4 
lt 
5 
¿¿ 
7¿ 
53 
5 
15C 
54S 
¿i¿ 
44 
6 
5 
t 
3 
lt 
4 
SS 
S 
e 47 
1 
41 
¿e 
ie 
e 24 
14 
9 
1 
il 
5 
4S 
S 
11 
41 
46 
6 
U 
S 
lt 
¿e 
16 
4 
5 
45 
15 
t 
1C4 
i¿ 
123 
24 
lì 
5t 
15 
71S 
C24 
ess 556 
iti 
771 
65C 
143 
ce A R I 
KLK 
1SS 
t l t 
ICI 
t32 
371 
t t t 
i i 
l t t 
Hi 
7t¿ 
¿SS 
4SÎ 
643 
tei 
106 
iCi 
14 
¡ i l 
1 í¿ 
Sti 
i t 
¿t 
61 
ite 
54 
ite 
14 Ί 
'cli 
161 
4 
Ili 
¿et 
« E 
2St 
43t 
14t 
2i 
1-
1C. 
5 
141 
¡Ί It 
15 
61 
1' 
it 
16' 
t 
b'' 
it 
I' 
¡Π 
a, 
si 
U 
1 
u 
1' 
4 35' 
1 69. 
1 27. 
77; 
1 35" 
6β( 
471 
3 
JOLES SISTO! 
3 77! 
51 
4 13( 
661 
70' 
it 
1' 
16 
5. 
à 
] 
a 
i 5t 
IC 
ι 
. a 
2 
. . 1 
5 
89 
24 
1 
1 
2 
i 
1 
2 
3 
ì 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
a 
¿ 
2 
. . 1 
3 
1 
'2 
1 
5 
1 
. . ­
3 ¿ÍS 
2 627 
404 
303 
12: 
71 
1 
4 
r 
2 
. 
li 
6' 
532 
58 
6 
2 
1 
2 
1 
10 
1 
ã 7 
45 
1 
20 
25 
a 
4 
5 
2 
2 
¿ 
8 
1 
12 
2 
6 
19 
13 
1 
4 
4 
12 
10 
6 
1 
6 
20 
6 
, 32 
20 
56 
10 
a 
• 
U 038 
6 385 
4 238 
3 328 
388 
5 
72 
27 
10 
4 
5 
4 
EN MATIERES PLASTICUES FhAREN 
2 705 
. 6 85: 
2 5B¿ 
2CÍ 
64' 
1 
24 
5 
4¿ 
U 
96 13t 
976 111 
73 71 
23 7 
210 lt 
3 
2 
2 
1 353 
4 424 
a 
3 359 
70 
931 
5 
88 
43 
103 
19 
63 
164 
62 
5 
19 
1 
β 
7 
31C 60 15 
15 
26 
1 ¡1 
. . 
1 137 34 
2 3 
1 
3 1 
4 
li 
1 
86 
11 6 
141 1 
2 161 1 
246 
3 
i 3 4 IO 
42 41 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
. . 1 
. 5 
2 
1 
. 1 
16 
2 
, . 1 
1 
. 1 
4 
. 5 
3 
1 
2 
50 
443 
36 
7 
3 
3 
3 
l 
2 
2 
1 
1 
. 2 
2 
13 
1 
a 
1 
9 
a 2 
3 
3 
1 
a 1 
2 
11 
a 
1 
5 
2 
2 
4 
6 
1 
1 
15 
6 
1 
43 
6 
30 
9 
1 
. ­
282 
657 
3B4 
464 
¿17 
IO 
6 
¿4 
552 
233 
759 
a 
427 
6S1 
62 
195 
399 
995 
203 
9 59 
322 
797 
40 
141 
3 
15 
9a 
137 
23 
lã 
24 
13B 
115 
20 
5 
, 30 
25 
27 
? 
13 
12 
Italia 
14 
35? 
¿a 
29 
6 
3 
2 
9 
1 
15 
3 
1 
4 
19 
2 
2 
12 
2 
25 
3 
. 58 
15 
6 821 
4 663 
1 740 
690 
294 
5 
101 
51 
3 589 
1 264 
1 572 
13 515 
85Ϊ 
1 
33 
77 
461 
13 
225 
1 265 
580 
33 
114 
7 
98 
65 
443 
20 
a 
¿2 
8 
25 
21 
27 
187 
57 
4 
52 
38 
44 
49 
40a 
51 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
290 
Ζ 5 ·Ί 
¿48 
2t0 
2οβ 
2 72 
27e 
¿ao 
264 
2 ae 
30 2 
306 
314 
3ia 
322 
326 
3 30 
334 
338 
346 
370 
374 
362 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
456 
460 
464 
472 
476 
430 
484 
492 
496 
500 
504 
50B 
512 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
680 
692 
700 
704 
708 
770 
732 
740 
aoo 804 
820 
950 
962 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
. '. Ι ί: i ,, 
.lCr„L » 
. S E N E G A L 
uUIM't RI 
L I d L k U 
.C.IVUIRE 
ΟΗΔΝΛ 
.TOuC 
.LAHC'KEY 
NI0L8ΙΑ 
. C A M K C U N 
.CENTLÛF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SUMAL 
KENYA 
.MAOAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
ΡΑΝΔΗΑ RE 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
JAMAÏQUE 
TRINID.TD 
.ANT.NEER 
COLUMBI E 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PERÇU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KUWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHIN.CONT 
JAPUN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
­ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
51 
24 
21 
14 
5 
1 
1 
19 
21 
26 
25 
5 
a 
1 
6 
1 
3 
12 
5 
1 
1 
3 
France 
vi 
19 
177 
1 9 
21 
il 4 
12 
¿9 
35 
1 14 
117 
39 
7 8 
203 
133 
20 
17 
33 
14 
38 
116 
89 
12 
354 
879 
50 7 
177 
19 
72 
U 
13 
23 
U 
179 
13 
U 
66 
14 
162 
37 
16 
16 
92 
24 
37 
16 
47 
12 
ua 14 
19 
72 
106 
U 
32 
26 
31 
50 
38 
U 
25 
79 
36 
32 
193 
67 
317 
64 
36 
85 
18 
434 
300 
620 
159 
041 
415 
38? 
372 
578 
36 6 
791 
982 
5B6 
776 
164 
784 
405 
740 
069 
101 
965 
470 
421 
174 
21 
161 
424 
66 5 
142 
68 
291 
22 0 
242 
337 
304 
168 
310 
U 
199 
526 
172 
435 
56 8 
311 
β 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
3 
1° 11 
HC 
1 7 
2 
309 
1 
2 Γ 
35 
1« 
1 10 
3' 
75 
196 
7 
i 3 
14 
4 
U C 
as 1 
ib 
181 
177 
5 
2 
1 
1 
1 
7 
. 175 
. . . 4 
4 
¡'t 
2 
t 
2 
22 
. 15 
3 
34 
2 
1 
e 2S 
3 
. 14 
2 
3 
t 4 
1 
5 
6 
2C 
5C 
S 
36 
4 
35 
. • 
352 
960 
61£ 
42C 
65 1 
242 
671 
122 
955 
515 
226 
555 
70 4 
3 
71 
128 
37C 
151 
lac 9B8 
165 
96 
383 
9 
3 
14 
57C 
31 
66 
82 
: 17 
? 
2 
12 
42 
IS 
42Í 
C6Î 
36? 
7 
B3 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
2 
116 
20 
6 
. 
2 
i 10 
2 04 
48 
2 
2 
a 
2 
2 
3 
5 
2 
. 3 
4 327 
3 223 
856 
525 
235 
140 
3 
14 
5 162 
. 11 403 
3 045 
434 
633 
3 
52 
15 
U l 
29 
259 
283 
168 
18 
83 
. 
143 
a 
65 
157 
14 
6 
1 
Nederland 
24 
10 
17 
. 6 
119 
. 856 
94 
9 
3 
2 
2 
2 
12 
1 
1 
9 
10 
82 
1 
46 
35 
. 4 
14 
4 
3 
6 
11 
2 
21 
4 
7 
26 
la 
2 
6 
4 
18 
22 
11 
1 
18 
35 
.8 
1 
5? 
28 
101 
23 
.' a 
­
14 568 
7 871 
6 012 
4 451 
651 
9 
120 
34 
1 809 
8 350 
. 4 676 
208 
1 103 
11 
132 
146 
267 
109 
201 
367 
193 
25 
77 
1 
17 
18 
40 
1 
. 1 
36 
2 
3 
5 
1 
119 
. 23 
4 
, 6 
15 
61 
Deutschland 
(BR) 
1 
e 
15 
6 
B 
6 
7 
6 
11 
3 
3 
5 
2 
8 
4 
. 
14 
55 
ii 4 
. 3 
134 
335 
H O 
35 
8 
16 
7 
6 
3 
7 
? 
4 
. 4 
5 
70 
? 
. 4 
47 
11 
5 
10 
4 
3 
19 
1 
6 
24 
35 
2 
12 
5 
5 
17 
16 
4 
2 
25 
14 
10 
69 
22 
91 
29 
l 
. • 
853 
138 
995 
646 
668 
13 
11 
52 
784 
240 
B?8 
. 3B5 
953 
146 
461 
984 
3?? 
738 
134 
365 
005 
176 
398 
3 
15 
184 
34B 
70 
. 54 
. 56 
?B9 
198 
63 
10 
. 71 
48 
32 
4 
79 
51 
V A L E U R 
Italia 
15 
11 
.4 
35 
1 001 
78 
76 
4 
3 
1 
3 
1 
7 
1 
. 1 
. 7 
40 
. 4 
18 
6 
4 
. 15 
3 
38 
6 
? 
9 
2? 
3 
13 
2 
2 
4 
4 
2 
3 
10 
4 
1 
19 
7 
BO 
a . B5 
18 
B 334 
4 108 
3 139 
1 117 
836 
11 
377 
150 
4 823 
1 837 
2 045 
13 033 
. 1 383 
1 
68 
132 
670 
4? 
327 
1 962 
849 
106 
233 
a 126 
207 
564 
39 
a 
89 
25 
166 
42 
93 
11? 
139 
11 
72 
47 
72 
62 
511 
115 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CSI 
¿¿4 
¿28 
¿32 
¿ 3 t 
¿4C 
¿44 
¿46 
26C 
¿64 
¿66 
elZ 
¿76 
liC 
¿64 
¿66 
JC? 
306 
314 
316 
3¿¿ 
3Zt 
330 
334 
338 
34¿ 
346 
35C 
354 
3 í 2 3 6 6 
37C 
3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 416 
4 2 4 
426 
432 
436 
44C 
446 
452 
4 5 6 
46C 
4 6 4 
466 
472 
4 7 6 
460 
464 
4 8 e 
492 
496 
5CC 
504 
6C8 
51¿ 
516 
520 
5¿4 
5¿B 
6C0 
6C4 
tee 612 
616 
620 
6 2 4 
626 
632 
6 3 t 
64C 
644 
64 6 
656 
t ó C 
6 6 4 
66C 
652 
656 
7CC 
7C4 
7Ce 
7¿0 
726 
732 
736 
74C 
6 0 0 
t C 4 
620 
5 5 0 
562 
1C00 
I C I O 
1C20 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CG4 
C36 
476 
ICCC 
I C I C 
1C20 
1C20 
1C30 
1C31 
1C32 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(BR) 
653 .CC ARTICLES EN MATIERES PLASTICLES 
K L h S I S T O F F k A k E N 
44 
1¿ 
6 
3C 
¿1 
4 4 
¿54 
12 
¿7 
4S 
4 6 6 
U C 
44 
3S 
167 
¿44 
35 
t 7 
1 1 1 
14C 
35 
J¿ 
1 ¿ Í 
17 
46 
51 
11 
JC 
1¿ 
17 
144 
14¿ 
ie 474 
1 565 
2 5 2 
¿7 
¿0 
t 
4C 
15 
16 
46 
4 
13 
19 
482 
4 1 
3 1 
54 
73 
6 
403 
35 
85 
3 3 
46 
5 2 
12 
4C 
35 
3 3 
37 
66 
7C 
3¿C 
57 
5 1 
¿15 
1 
56 
37 
9C 
1¿6 
Í S 
11 
9 
¿4 
104 
J l 
1C4 
12 
t 
33 
5¿ 
46 
7 
23 
21C 
15 
55 
3 6 1 
3C 
278 
3C 
3 7 
SS 7 5 5 
6 4 5 9 7 
¿3 737 
18 250 
5 97C 
1 762 
3 346 
9 8 4 
18 
9 
3 
2 
5 
1 
3 
3 
11 β 
¿β 
¿0 
42 
¿44 
U 
7 
7 
46¿ 
7 
36 
35 
¿6 
¿16 
34 
6C 
loa ¿J 
¿ 
J 
β 
16 
. 6 
1 
7 
Ζ ι 1 3 Í 
136 
. 65 
376 
39 
3 
4 
1 
4 
1 
2 
2 
4 
2 ι 477 
1 
a 
6 
1 
4 
36 
7 
1 
32 
4 
5 
7 
1 
. . 6­
5 
6 
52 
12 
24 
2 
25 
18 
5 
2 
5 
7 
3 
17 
3 
12 
2 
8 
27 
23 
4 
2 76 
a 
• 
229 
4 9 4 
¿68 
C86 
4 3 5 
4 5 6 
1C6 
33 
βί<·" muml 
ζ 
4 
1 
U 
3 
6 
5 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
. 6 
. . a 
. 92 
2 7 
a 
3 
a 
. 1 
. . . 1 
1 
. . 23 
71 
8 
a 
a 
. 6 
a 
1 
a 
. . 3 
a 
3 
a 
1 
4 
a 
15 
a 
5 
. 1 
5 
. a 
2 
a 
. . a 
6 
a 
a 
4 
. 1 
2 
2 
4 
163 
l ì 
14 135 
12 3 4 7 
1 4 0 8 
1 019 ' 
2 2 7 
1 2 1 
12 
152 
AUX 
2 
. . . . , 1 
i 9 
. J 
, 17 
. a 
3 
. 8 
1 
2 
10 
a 
. 3 
. 1 
1 
3 
. . 1 
27 
74 
23 
3 
1 
1 
1 
a 
2 
6 
a 
5 
a 
. 17 
14 
12 
5 0 
a 
12 
4 
70 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
2 
. 1 
2 
8 
4 
6 
5 
. 3 
1 
5 
10 
3 
1 
3 
3 
1 
. 5 
a 
a 
14 
9 
2 
3 
a 
1 
a 
3 
65 
U 
1 
. • 
U 584 
9 2 4 5 
1 7 7 3 
1 4 1 1 
4 3 7 
13 
1 2 1 
128 
2 
4 
1 
U 
3 
6 
5 
2 
2 
12 
. . 1 
i 4 
1 
14 
¿0 
8 
42 
14 
1 
87 
14 
. 2 
1 
8 
5 
20 
¿1 
1 
1 
22 
7 
¿0 
7 
5 
1 
2 
12 
2 3 7 
540 
122 
10 
12 
•3 
Z3 
13 
8 
U 
a 
4 
4 
2 
6 
16 
32 
U 
2 
174 
28 
12 
a 
25 
36 
3 
29 
34 
25 
3 0 
50 
2 1 
84 
23 
6 0 
70 
9 
4 1 
15 
3 1 
88 
16 
6 
6 
14 
72 
10 
56 
a 
. 7 
5 4 
9 
1 
U 
30 
9 
28 
2 1 2 
10 
1 
a 
-
28 3 3 1 
13 9 7 1 
12 2 2 9 
10 203 
1 8 1 1 
60 
50 
320 
. 
a 
-
. 
. a 
. . a 
Italia 
25 
1 
. 1 
1 
1 
5 
1 
5 
9 
17 
77 
a 
3 
3 1 
14 
1 
2 
2 
9 
a 
7 
84 
a 
47 
15 
3 
4 
2 
7 
5 
2 
5 
102 
5 0 4 
6 0 
1 1 
3 
1 
6 
5 
3 
29 
a 
2 
U 
3 
14 
1 
3 
7 
2 
164 
a 
1 
1 
15 
45 
2 
10 
3 
6 
1 
12 
4 1 
170 
18 
2 4 
136 
a 
29 
16 
48 
2 1 
. 4 
. 5 
6 
3 
38 
11 
1 
5 
2 4 
20 
. a 
14 
2 
4 1 
5 0 
5 
a 
30 
37 
27 4 7 6 
19 9 4 0 
5 059 
3 5 3 1 
2 0 6 0 
110 
57 
3 5 1 
a 
a 
-
. 
. . . a 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
224 
2 2 8 
232 
2 3 6 
240 
244 
248 
2 6 0 
264 
268 
¿72 
276 
2B0 
2 8 4 
?8a 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? 2 
3 7 6 
330 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 4 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 3 6 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SUUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
-CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
.SOHALI A 
KENYA 
OUGANOA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIOU 
-MAOAGASC 
.REUNION 
RHOOESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
-ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
.ANT .NEER 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A C H 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
4 
1 
1 7 1 
99 
52 
38 
17 
2 
4 
1 
88 
33 
18 
45 
37 
85 
399 
32 
38 
71 
819 
185 
77 
67 
3 0 9 
4 0 4 
6 4 
141 
158 
2 8 1 
57 
89 
179 
27 
58 
113 
25 
4 7 
27 
4 4 
2 4 9 
219 
5 4 
3 1 1 
714 
807 
162 
58 
15 
95 
55 
52 
114 
U 
2 1 
4 1 
657 
7 1 
55 
73 
1 3 1 
37 
131 
59 
133 
49 
1 0 1 
2 5 7 
43 
102 
85 
4 4 
51 
206 
113 
5 8 1 
87 
205 
4 7 0 
14 
359 
73 
17 2 
2 2 4 
2 6 
19 
13 
50 
177 
126 
172 
33 
15 
130 
175 
136 
16 
25 
4 0 2 
22 
2B4 
703 
93 
4 5 0 
85 
76 
8 5 9 
322 
579 
877 
876 
992 
850 
9 2 1 
12 
19 
14 
78 
22 
35 
26 
21 
a 
2 0 
France 
12 
32 
18 
39 
36 
82 
3 8 0 
26 
10 
9 
764 
14 
4 1 
6 0 
29 
36S 
6 1 
134 
147 
53 
2 
9 
14 
27 
. 9 
1 
4 
5 
2 
2 2 3 
2 1 4 
1 
1 4 1 
77C 
114 
22 
U 
1 
9 
4 
5 
8 
8 
3 
1 
65 0 
2 
1 
9 
1 
18 
112 
1 0 
2 
47 
10 
16 
18 
13 
. . 13 
2 0 
8 
82 
10 
4 
2 7 
a 
126 
1 
U 
13 
. a 
, 3 
68 
7 9 
U 
11 
13 
16 
8 
28 
3 
15 
2 1 
5 
102 
84 
U 
443 
. • 
29 4 0 5 
13 2 6 1 
7 0 7 6 
4 632 
8 90S 
2 4 4 0 
4 4 6 1 
• 161 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
3 
10 
176 
49 
14 
6 
3 
4 4 
152 
2 1 
l î 
47 
10 
19 
10 
190 
15 
22 9 7 4 
2 0 0 4 5 
2 2 1 8 
1 4 8 5 
4 6 0 
2 3 5 
17 
2 3 0 
Nederland 
5 
. . . . . 4 
. 4 
11 
1 
10 
. . 27 
1 
a 
2 
. 13 
1 
, 9 
v16 
a 
. 9 
1 
3 
3 
11 
. a 
10 
110 
2 00 
46 
37 
4 
6 
3 
1 
5 
9 
I 
6 
2 
. 27 
33 
26 
95 
1 
4 0 
9 
102 
. 2 
7 
. 2 
1 
1 
. 2 
6 
2 0 
5 
9 
12 
, 8 
3 
12 
14 
4 
1 
3 
6 
4 
? 
15 
. . 68 
22 
4 
8 
. 4 
. 13 
73 
25 
2 
. • 
1 9 2 9 8 
15 0 4 2 
3 1 6 7 
2 303 
9 1 3 
23 
199 
176 
12 
19 
14 
78 
22 
35 
26 
21 
. 2 0 
Deutschland 
(BR) 
26 
. , 4 
. 1 
4 
3 
17 
38 
18 
84 
36 
2 
179 
17 
1 
2 
2 
21 
5 
52 
38 
. 1 
53 
15 
29 
14 
14 
2 
3 
33 
7 6 9 
2 163 
443 
50 
37 
6 
6B 
31 
30 
16 
2 
7 
10 
2 
13 
19 
24 
20 
12 
512 
39 
20 
1 
49 
127 
19 
80 
72 
36 
37 
120 
42 
216 
43 
1 5 1 
173 
14 
147 
35 
66 
133 
20 
9 
B 
31 
9 1 
25 
94 
. a 
23 
99 
23 
3 
10 
126 
9 
120 
399 
42 
3 
. • 
65 263 
29 237 
3 1 3 3 4 
25 0 2 9 
4 0 1 9 
116 
81 
673 
VALEUR 
Italia 
4? 
1 
. ? 
1 
2 
9 
3 
7 
U 
33 
75 
. 5 
64 
16 
1 
3 
9 
LB 
18 
106 
. 57 
28 
7 
in 
4 
11 
21 
2 
9 
2 4 7 
1 4 2 9 
183 
52 
6 
1 
13 
18 
9 
81 
. 5 
23 
4 
21 
2 
3 
10 
6 
4 2 0 
1 
1 
1 
36 
97 
6 
7 
10 
7 
1 
6 4 
56 
2 4 4 
28 
4 1 
255 
. 7 4 
31 
79 
54 
1 
8 
1 
9 
13 
20 
57 
22 
2 
23 
38 
80 
2 
. 6 1 
8 
49 
132 
15 
1 
85 
76 
3 4 9 1 9 
21 7 3 7 
8 7 8 4 
5 4 2 8 
3 5 5 6 
178 
92 
6 8 1 
# : Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
LS I 
1C4C 
es i 
CCI 
ce¿ CC3 
LC4 
CC5 
C¿¿ 
e¿e C iC 
C3¿ 
C34 
C i t 
C i c 
C46 
C5C 
C t ¿ 
L56 
¿C4 
¿Ct 
¿le 
¿ l t 
¿le 
374 
i S C 
4CC 
464 
SC4 
tcc t C 4 
tee t 3 t 
74C 
t ¿ e 
ICCC 
U I C 
ie¿c 
ie¿c 1C2C 
1C31 
1C2¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
ec¿ 
ec3 CC4 
eC5 
Ctt 
Ctt 
C3C 
Olí 
039 
C J t 
C i ó 
C46 
C5C 
¿ee ¿ e t 
¿1¿ 
¿ l t 
¿7¿ 
i VC 
J74 
3SC 
4CC 
4C4 
416 
4 ¿ t 
4 t C 
4 7¿ 
4 t 4 
466 
5CC 
5C4 
£ l t 
t ee 6C4 
Í 3 2 
t'lt 7C4 
74C 
tcc 
e¿e 
ICCC 
I C I C 
l u e 
I C Í C 
I C i C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
ec¿ COs 
CC4 
CC5 
c¿¿ C¿4 
C¿6 
e¿e 
C3C 
Cit 
C24 
C3C 
C i c 
C4C 
C4.Í 
M E N G E N 
EWG­CEE 
t < 4 
as4 
¿ 
5 
1 
1 
1 
694 
1 
2 
1 
9 
i 
1 
654 
­ C l 
. 1 0 
4_ 
45S 
I t i 
172 
¿ ­i e : 
ti 
15c 
6 ' 
2 6 ' 
5 c t 
3 5 " 
U 
l í 
' l í 
11 
s t 
11 
l í 
í 
< ι 1 i í 
2 1 ! 
£ 
ι 
bl· , ­Vi 
IC 
7 
S t " 
3SS 
ste 7 7 ; 
t¡: 
2. 
¡tt 
1 " 
. ¿ 1 
i t ' . 
3 t ( 
s s : 2 0 i 
S 
14< 
41 
¿te 
64 
lit 
43C 
4 ¿ í 
i : 
u 1« 
14" 
1 . 
51 
1 ' 
' ¡t 
21 
31' 
i' 
1 
t 
1 . 
u ¿5 Í 
' l ' 
3 . 
" 1 ' 
a. ­li 
1 
« ie ' 
6 5 ' 
SC ' 
C t . 
l i 
67« 
4 
¿C 
J 
a ¿ ¿ 
661 
4 6 ' 
4 7 ' 
6 9 ' 
n ii 
France 
C C l l S FCS 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
IAUX 
POSTPAKETE 
. 
Nederland 
. 
QUANTITÉ 
Deutschland É1 ,. 
(BR) l t a l l a 
. L I T u R t S PR E N F A M S ET MALADES KlF­CERtaAGtl. U . KRAKKEfiFAHRSTUEHLt 
l 6 t 
s 2C7 
4 
6 ' 
2Ì 4 t 
. 
1 
61 
l t 
t 
s 
't 
. 
a 
666 
38< 
i s t 13S 
1 2 ' 
IS 
61 
yenuRES 
SPIELFAHh 
4 t 
i 
b. 
¡ι 
á 
. BE 
U 
I f 
l' 
. 
. « * 
. 
, 
: 
J ¿ . 
I l i 
31 
2 t 
17" 
31 
12« 
. 
PCePEES I 
P O P P E N A I 
61 
61 
7 . 
l ' 
10 4 ' . 194 1 
lt 
¡ct 
JC 
i s . 
7' 
¿6 
3 
3 
2 5 9 
166 
23 6 2 4 
19 
19 . 
1 
PR AI ­LSt 
ZEUGt FU 
12 
13 
12 
1 
t TOUS G LER ART 
1 
1 
13 
18 
66 
63 
50 
5 0 
1 147 
84 
16 
j 1 4C0 
896 
1 4 8 6 
l 4 2 7 
! 2 
a 
, 16 
Í E M ENFAN :i KINDER 
L 
59 
6 6 a 
'. 
127 
24 
! 12 
53 
• 
i 948 
7 726 
> 2 1 6 
1 1 5 1 
1 2 
l 
l 2 
3 
:KRES 
) 1 
2 1 
: Ί 1 
1 1 
19 
21 
350 
1 
5 
49 
19 
69 
io 
84 
162 
253 
2 
2 
5 
5 
3 
4 
1 0 9 9 2 
3 9 6 1 
6 6 8 
6 5 9 
15 
i 
TS 
9 1 
22 
4 6 1 
1 
3 
l o 
l a 
1 
4 
1 0 0 
50( 
46 
39 
3 
4 
4 
6 
1 
5 
2 
9 
1 
1 
î 
> 
1 5 
) 3 
1 1 
) 
1 
) ) ï 
) 7 
3 
1 
> 1 
3 
7 
• i 
. 
¿1 
13 
180 
319 
, 167 
. 4 
4 
123 
2 3 0 
¿0 
16 
12 
. a 
. 37 
1 
16 
a 
a 
14 
27 
2 1 5 
4 
¿5 
80 
33 
U 
9 
• 
bZb 
533 
6¿7 
549 
4 6 5 
2 
39 
• 
355 
253 
3 6 1 
472 
, 131 
4 0 
243 
6 1 
a9 
125 
214 
13 
U 
5 
o l 
2 
49 
5 
. 2 
16 
305 
58 
U 
a 2 
13 
2 5 6 
4 
14 
29 
7 
13 
6 1 
6 
34 
15 
9 
11 
­
4 4 7 
4 4 1 
343 
eoa 663 
9 
74 
• 
629 
363 
317 
814 
a 
49 
5 
6 
33 
133 
34 
9 1 
170 
109 
17 
2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1040 
0 0 1 
0 0 ¿ 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 8 
¿04 
208 
2 1 ? 
2 1 6 
272 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 6 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 4 
4 8 8 
500 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
604 
6 3 2 
6 3 6 
704 
7 4 0 
800 
8¿0 
1 0 0 0 
1010 
10?0 
1 0 ? 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 05 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
KOWEIT 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . IVOIRE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVAOOR 
. A N T . F R . 
T R I N I O . T O 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
HALAYSIA 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
ι 
1 
1 
2 
1 
1 
94 
758 
999 
419 
39 
263 
154 
328 
85 
417 
804 
4 76 
23 
23 
19 
12 
17 
153 
17 
28 
10 
13 
37 
64 
322 
19 
51 
91 
33 
16 
12 
10 
955 
309 
726 
4 4 9 
9 0 1 
37 
197 
16 
271 
378 
8 1 1 
90 3 
U 
116 
4 1 
2 6 1 
56 
U l 
578 
439 
12 
12 
16 
181 
18 
46 
18 
10 
28 
27 
340 
50 
12 
10 
27 
12 
262 
12 
2 1 
4 9 
19 
14 
69 
10 
3 9 
20 
11 
108 
10 
603 
375 
189 
515 
036 
6 0 
263 
2 
748 
352 
345 
136 
61 
171 
16 
26 
138 
634 
91 
35? 
200 
706 
7 4 
13 
France 
­
a 
224 
5 
308 
5 
4 1 
a 
. . 32 
82 
1 
. a 
. . 17 
100 
15 
a 
10 
13 
1 
3 
. . . 1
. . . I C 
922 
542 
173 
156 
206 
3 0 
1 4 1 
• 
, 5 1 
5 
67 
3 
. . 3 
. a 
23 
9 
. . . 128 
16 
. 13 
9 
2 5 
. 2
1 
, 1
24 
. , . . . . . 2
. . . . 1
10 
4 4 0 
127 
47 
4 0 
2 6 6 
4B 
192 
• 
2 3 6 
294 
2 6 1 
3 0 
55 
. 1
. 34 
4 
la 175 
33 
27 
4 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
­
13 
. 2 1 1
33 
2 6 6 
2 5 7 
5 
3 
4 
4 
. • 
1 
1 2 Ï 
10 
139 
123 
14 
3 
2 
1 
1 
• 
32 
. 4 0 
5 
. 1
. . . 1
. , 6 
. 
Nederland 
1 
a 
466 
. 823 
19 
23 
73 
95 
4 9 
76 
1B0 
79 
12 
1 913 
1 3 0 8 
5 8 8 
527 
4 
, 1
13 
56 
5 84 
118 
23 
l ì 
49 
• 
84 7 
64 0 
2 0 2 
1 4 1 
3 
. 3 
2 
4 
91 
. 18 
5 
? 
6 
1 
4 
. 1
Deutschland 
(BR) 
. 
63 
51 
5 8 1 
. 15 
60 
81 
226 
30 
175 
2B9 
35B 
5 
6 
19 
16 
8 
. 13 
1 
4 
. 2 
2 
• 
2 0 3 0 
710 
1 280 
1 194 
37 
. . 3 
8 
25 
37? 
. 8 
15 
. 3
4 
36 
196 
213 
10 
17 
i 3 
3 
. 44 
­9B8 
4 1 3 
535 
46 3 
40 
a 
. • 
Γ39 
192 
293 
. ?6 
24 
3 
U 
52 
29B 
3 
123 
557 
416 
S 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
. 
l e 
17 
202 
255 
. 13» 
. 7
6 
134 
251 
38 
IR 
15 
. . . 83 
? 
28 
. a 
16 
4 4 
372 
6 
48 
86 
33 
14 
10 
• 
8 2 4 
492 
6 8 0 
5 6 9 
6 5 0 
3 
55 
­
262 
246 
3 1 3 
2 5 1 
. 98 
4 1 
255 
52 
75 
2 4 1 
194 
12 
U 
6 
53 
2 
46 
5 
1 
3 
21 
3 0 0 
48 
12 
9 
3 
12 
2 6 1 
12 
21 
42 
19 
14 
67 
9 
36 
17 
11 
14 
■ 
189 
0 7 ? 
3 9 1 
868 
725 
U 
67 
■ 
5 7 3 
833 
718 
85? 
, 89 
13 
14 
âfi 3<Jj · 
«S 2 0 » 
4 6 1 
253 
39 
Β 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C46 
046 
C5C 
054 
204 
2C6 
¿16 
¿46 
Z1Z 
33C 
274 
35C 
4C0 
404 
416 
42 t 
43¿ 
436 
44C 
46C 
472 
476 
464 
500 
5C4 
Ï12 
516 
520 
6CC 
604 
612 
636 
704 
732 
74C 
800 
620 
1CC0 
1CJ.0 
1C2C 
1C20 
1C30 
1031 
1C32 
1040 
CSI 
CCI 
cc¿ CC3 
C04 
CC5 
Oli 
ozi ozt Oib 
C3C 
C32 
C34 
C36 
C36 
C40 
C4¿ 
C44 
C46 
C4t 
C5C 
C5¿ 
C54 
C56 
¿CO 
204 
¿oe ¿12 
¿16 
¿¿a ¿36 
¿40 
¿44 
·:46 
¿7¿ 
¿76 
¿te ¿64 
¿68 
3C¿ 
iCt 
214 
316 
í¿¿ 
32C 
334 
236 
34¿ 
24t 
266 
370 
274 
36¿ 
350 
4C0 
4C4 
41¿ 
416 
4iC 
424 
42t 
53c 
426 
44C 
45í 
46C 
4tt 
4J¿ 
476 
464 
4S2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6S4 
4 
¿ 
1 
6S4 
3 
3 
4 
3 
i 
1 
i 
1 
i 
.ci 
a 
14 
5 
t 
5 
53 
13 
ε 
14 
3 
t 
5 
174 
36 
7 
t 
3 
e e 14 
3 
4 
77 
4 
¿0 
t 
U 
4 
1¿ 
¿3 
5 
a s 
3 
4 
31 
7 
¿¿5 
546 
2S7 
951 
37B 
3¿ 
64 
Ζ 
.23 
blO 
453 
C65 
263 
«67 
03 4 
25 
39 
20t 
36é 
181 
632 
322 
47C 
U l 
¿¿5 
6 
lt 
6 
S4 
3 
41 
c 
¿4 
3C 
416 
15 
St 
4 
7 
a 
6 
4C 
116 
6 
5 
6 
57 
¿6 
6 
17 
15 
6 
¿¿ 
13 
S 
4 
4 
13 
37 
45 
7 
174 
4t¿ 
4C4 
14 
υ 5 
4 
IS 
e it 
14 
t 
64 
7 
5 
lt 
1S7 
13 
France 
TONNE 
Belg. ­ Lux Nederland 
PGIPEES DE TGLS GthRES 
PUPPEN ALLER ART 
34 
1¿ 
¡2 
IC 
i 
3 
6 
4¿5 
220 
113 
63 
9¿ 
¿6 
55 
• 
¿8 
27 
1 
1 
. a 
a 
• 
36 
27 
5 
4 
3 
. 2 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland . ,. 
(BR) ltalla 
8 
14 
1 
. 3 
19 
13 
1 
2 
2 
1 
. 5 
40 121 
8 ¿6 
. 
4SI 
14' 
3¿ 
26: 
κ 
SNDÏ^Pi,ei;SEUG/.MSÊDEi:?ERI?U|ï?ELEN 
764 
437 
747 
431 
275 
. 1 
20 
77 
22 
26 
28a 
54 
13 
44 
. . , 2 
. 41 
. 1 
19 
371 
16 
. J 
7 
2 
5 
37 
ICS 
. 5 
8 
. ¿3 
6 
16 
14 
1 
1 
. 6 
a 
. 1 
35 
43 
. a 175 
¿3 
. . . 1 
. . . 1 
a 
61 
. . 1 
. 
36 
a 
392 
141 1 
8 
4 
. . 1 
3 
. 4 
13 
5 
3 
1 
. . , . . . .' . 1 
3 
i 1 
. 
364 
862 
, 073 
U l 
74 
3 
4 
32 
117 
15 
42 
103 
42 
6 
1 
i 39 
92 
12 
1 
1 
a 
. 1 
. 3 
2 
. . 1 
. 7 
a 10 
ì 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
25. 
441 
77: 
33Ì 
477 
IS 
25 
131 
06t 
121 
445 
71ί 
24Í 
7£ 
15£ 
4 ; 
65 
2 
Ί ΙΕ 
7 
¿5 1 
7 
1 
ί 1 
2 
4 
5 
ι'. 2 
ι 
1 
1 
2 
16 
3 
3 . 4 
10 
2 
2 
5 90 
498 
293 13 5 5 
2 4 
1 
U 
6 
2 
2 
6 
3 
6 
85 
2 
7 6 
3 8 6 4 3 2 ί 76 4 ! 17 ι 1 10 3 12 20 5 a 1 2 2 
26 
1 
> 3 250 2 123 
857 
600 > 267 6 
26 
1 
998 418 
465 1 302 . 204 3 5 22 121 23 111 
202 123 14 
22 
2 12 6 
22 
a . 
4 4 14 
2 
B9 
a 
ï 1 1 
a 
i 
2 9 
4 
ï 
ï 36 
694 
76 
7 
i 14 
5 
2 
5 
6 
1 
5 
1 
104 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
046 
04 8 050 
054 
204 
206 
216 
248 
272 330 
374 390 400 
404 
416 
42B 
432 
436 
440 
460 
472 
4 76 
484 
500 
504 
512 
516 
520 
600 
604 
612 
636 
704 
732 
740 
800 
820 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 24 
026 
D28 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
0 54 
056 
200 
204 
208 
212 
216 
228 
2 36 
240 
244 
248 
¿72 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
366 
370 
374 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
428 
4J2 
436 
440 
456 
460 
468 
47¿ 
476 
4 84 
492 
MALTE 
YÛUGÛSLAV 
GRECE 
EUROPE ND 
HAROC 
.ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
ANGCLA 
.REUNIUN 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
.ANT.FR. 
IRINIO.TO 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
CHILI 
BOLIVIE· 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
KOWEIT 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U.R.S.S. 
AFR.N.ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
-C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
-CONGOBRA 
.CONGOLED 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
DOMINIC.R 
.ANT.FR. 
INDtS OCC 
TR1NID.T0 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
-SURINAH 
W E R T E 
EWG-CEE 
12 6 4 3 1 
7 6 8 5 3 2 
3 
1 6 3 
7 
14 31 20 33 10 
156 
27 13 40 14 17 34 
796 
103 
25 18 10 
28 19 39 10 13 
246 17 61 36 35 1 7 
26 
62 12 17 15 
?1 17 
84 
24 
421 
644 
577 
27 7 
1B4 
101 
257 6 
980 
973 
965 
683 
96 8 
057 
68 91 
572 
532 
558 
742 3 50 
510 
453 
554 18 37 17 
239 
13 
159 
22 63 
72 
838 36 
168 
11 14 10 20 
86 
217 10 
11 19 
88 60 19 41 36 18 
72 36 
27 
U 12 35 
B9 
102 
26 
472 
014 
815 
57 35 16 10 
54 
IB 
56 
28 15 
140 14 19 
35 
495 20 
France 
30 
10 ua . 12 
36 
14 
91 
13 
32 
1? 
10 
23 
1 664 
822 
514 
343 
328 
84 
191 • 
a 1 638 
996 
1 406 
881 
548 , 5 
47 
150 
87 
57 
598 
101 
56 
73 . . . 7 
1 
159 . 2 
41 
732 
30 . 10 
14 
6 
15 
78 
194 . U 
19 , 55 
12 
39 
31 
2 
14 
79 
94 
2Ï 
375 
5B 
13 ί 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux . Nederland 
5 7 
', 9 
'. i 1 
1 • 
93 156 
77 118 
14 23 
9 13 
t 14 
1 
10 
■ 
87 546 
1 285 
578 
283 1 708 
15 203 
13 94 
8 
7 
2 79 
12 275 
I 44 
7 110 
29 186 
U 
11 
' 
ί ; 
; 1 
1 
34 
4 
a 
3 . 4 . a . 3 
1 
14 
ã 
8 
112 
254 
37 
4 
6 
1 
. 4 
. 15 
4 
1 
. 2 
. 13 
2β 
13 
V A L E U R 
Deutschland lt ,. 
(BR) ltal,a 
2 
1 
1 
5 
3 
6 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
4 
14 
30 
19 
S 
40 
77 
1 
4 
R 
3 
15 
22? 471 
26 64 
2 23 
18 
9 
27 
19 
7 
'9 
4 
7 ?39 
1 15 
9 50 
30 4 
7 ?8 
8 9 
26 
i 12 
17 
9 
i Β 
Β 
1 
512 7 996 
650 4 977 
769 2 257 
478 1 434 
90 751 
2 14 
­
56 
3 
250 2 097 
245 
603 
805 
788 
2 286 
869 
000 402 
52 
6Í 
391 
7BI 
363 
375 
009 
066 
31S 
429 
10 
14 
i 
153 
U 
. 4 
47 
21 
62 
2 
16 
1 
. 4 
5 
6 
18 
9 
. . 86 
3 
7 
2 
3 
6 
61 
9 
13 
. 7 
25 
10 
7 
16 
246 
044 
546 
52 
14 
13 
5 
16 
6 
37 
14 
­5 
12 
4 
16 
257 
4 
8 
13 
53 
314 
63 
193 
528 
245 
44 
48 
8 
20 
15 
75 
1 
. 1Θ 
u 9 
30 
4 
15? 
. . 
? 
3 
I 
a 
. 1 
2 
. . 2 
. 5 
24 
. U 
3 
2 
. 1 
2 
92 
2 333 
172 
1 
15 
1 
3 
34 
12 
4 
10 
12 
4 
. 12 
, 7 
208 
? 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notei par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg. - Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
i l t 
ttC 
tlt 
t t e 
tC4 
t u 
t 2 4 
ttt 
eli 
tlt 
t 5 t 
t e e 
t s ¿ 
7C4 
Í J 2 
74C 
t e e 
tC4 
£íC 
l e c e 
i c i o 
1C2C 
i c ¿ c 
1C3C 
U i l 
l C i ¿ 
1C4C 
es i 
CCI 
ee¿ 
e c i 
CC4 
ees 
Cu 
e ¿ t 
Cie 
Ci¿ 
C34 
C i t 
e i e 
C4C 
C4c 
C48 
e i e 
Ci¿ 
e t a 
¿ee 
l¡t 
¿il 
246 
¿7¿ 
¿76 
iba 
314 
s2t 
lib 
246 
i t . : 
37C 
274 
3SC 
4CC 
4C4 
41¿ 
44C 
46C 
4 7 t 
4 t 4 
i e e 
ÍC4 
I L L 
ce · , 
•.tt 
ICCC 
icic 
¡CiC 
¡CtC 
ÍCJC 
1C31 
Idi 
1C4C 
LSI 
CCI 
CCt 
cei 
CC4 
CC5 
e¿¿ 
Ctl 
e¿t 
e¿t 
CiC 
C3¿ 
Ci4 
ei6 
Cit 
C4C 
C4¿ 
eie 
¿ce 
iCi 
íi Í L U t S JLCtIS / MLLELES RELL1TS 
ANO. SPIECZtUG , HLÜtLLE i . SPIELEN 
lt 
33 
C4 
ÍS 
tt 
1 
ÍS 
17 
62 
1¿ 
n 
e 
1? 
17 
4 
41 
IS 
lí£ 
16 
4t 
¿5 J7¿ 
16 359 
11 Ctl 
7 155 
1 543 
3C5 
6¿2 
le 
I 
i 
å 
3 
13 
1 
2 
41 
4 Í3C 
2 37B 
1 C85 
7 54 
666 
¿71 
5i5 
6¿5 
577 
39 
29 
9 
i 
1 
ARTICLES PCLR JELX DE GESELLSCHAFTSSPIELE 
31S 637 651 J£3 IOS 565 ¿7 1S5 5 75 3CS ¿C5 4 11 IC 4 46 2 U ¿ S 2 42 16 6 7 5 
4t 5 25 61 ¿1 643 5¿ 
iC 2 5 S 14 t7 S5 7 ÍS 16 7 7 6 
5 5¿5 ¿ 255 2 539 1 376 Í65 U S ¿42 
15 3_ 73 
3¿7 76 
92 5 
5 25 56 3 63 12 
25 3 
087 410 612 416 63 1 
21 
31 
252 
96 
2 
7 
4 
42 
5 
17 
14 
5 
17 
11 
6 
17 
7 
Jl 
11 
11 
5 
10 
14 
3 
2 
17 
19 
17 
69 
13 
5 
15 982 
7 812 
2 62 
20 
32 
2 
3 
2 
653 
306 252 142 ¿93 45 225 1 
1 182 
525 492 141 165 71 3 
a 
516 
381 
U l 
89 
22 
lí 
2 
553 164 61¿ 20 44 4 
63 132 
2 74 
68 
296 
17 
120 
¿ 
41 
174 
152 
3 
1 
2 
i 
17 
14 316 11 2 1 
16 1 4 1 7 33 19 
5 16 
1 857 537 1 183 801 134 1 1 3 
B94.25 ARIICLES PR DIVERTISSEMENTS / FETES GMERHALTUNGS-UNO FESTARTIKEL 
¿as 
3C7 331 ¿¿1 
Hi 
¡ai 
6 
ii 
33 
¿¿¿ 
12 
as 
¿ie 
s¿ 
16 
li 
6 
t 
5 
3¿ 
6 
78 
17 
J 
17 
i 
2 
66 
2 
12 
52 
124 
72 
97 
98 
65 
4 
4 
15 
153 
IO 
49 
211 
75 
21 
16 
2 
15 
1 
1 
9 
¿1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
7 
5 J48 3 182 1 772 796 39 3 8 19 
111 
366 16 57 
97 1 
20 
5 
54 26 
10 9 
1 
3 2 161 40 
7 5 1 72 1 2 
7 
6 
1 117 550 501 203 51 2 3 3 
158 145 160 135 
107 2 30 2 14 2 ia 22 9 
49ö 500 504 512 516 520 52a 600 604 612 6¿4 628 632 636 656 660 692 704 732 740 
aoo 
804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
.GUYANE F EOUATEUR PERGU CHILI BOLIVIE PARAGUAY AkGENTINE CHYPRE LIBAN IRAK ISRAEL JORDANIE 
AKAD.SEOU KOWEIT ADEN THAILANDE VIETN.SUD MALAYSIA JAPUN HONG KUNG AUSTRAL IE N.ZELANDE .UCEAN.FR 
M O N D E ' CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
OCl 002 003 004 005 022 028 030 03? 034 036 038 040 046 04 8 050 05? 068 ?08 ?16 ?32 248 272 276 288 
3 14 
322 
338 
346 
362 
370 
374 
390 
400 
404 
412 
440 
4 60 476 
4e4 
500 504 600 604 704 73¿ 740 800 80B B20 950 96? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PÜRTUGAL HALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE BULGARIE .ALGERIE LIBYE .HALI .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .GABON .CONGOLEO .CF SOHAL KENYA HAURICE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE PANAHA RE .ANT.FR. .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR PERDU CHYPRE LIBAN HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE OCEAN.USA .OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
1000 H O N 0 1010 CEE 
10?0 
io?o 
1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 200 204 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLLM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE AFR.N.ESP HAROC 
73 91 1B4 64 93 
la 
B3 37 
15a 
25 40 16 38 39 10 15 24 B6 221 90 386 75 116 
67 196 33 568 28 956 18 216 4 627 672 1 305 39 
528 3B2 149 516 
2 59 
278 
54 
46? 
14 
173 
593 
492 
20 
14 
38 
10 
57 
11 
29 5 
1? 
10 
43 
?3 
13 
15 
14 
10 ?0 73 10 77 1?6 51 309 ?33 ?3 15 203 16 102 12 U 15 20 152 178 10 46 61 15 18 16 
11 510 3 834 6 050 3 071 1 570 208 689 22 
76 8 765 700 510 317 426 22 63 126 679 33 284 916 303 76 49 24 23 1 1 
22 
î 
3 1 23 
59 5 
97 
161 921 409 557 830 571 097 1 
134 76 1B2 54 209 1 2B 3 11 87 15 2 
8 
5 295 
9 U 9 1 1 13 
19 
10 77 119 7 274 42 
203 
2 
1 1 6 19 
123 30 200 55 23 
3 17 1 1 
15 65 19 
3 U 
1 082 963 97 74 22 16 
173 
534 126 31 65 8 15 2 U 27 20 
2 47 
1 32 14 
3 
1 
2 1 914 59 
11 2 
ï 3 5 3 1 1 41 6 3 5 
008 
446 711 353 647 133 659 5 
2 273 
864 1 192 151 217 70 3 . 
1 8 10 
14 
2 
2 1 95 23 
407 74? 459 866 202 
1 41 3 
43 355 
1 3 î 
5 
5 
6 
46 
4 
?2 
23 
6 
1 
706 
534 
131 
109 
38 
21 
3 
135 
10 
37 
162 
23 
13 
25 
123 
53 
37 
15 
76 
15 
79 
23 
22 
11 
34 
31 
10 
B 
1 
6? 
89 
79 
164 
47 
18 
39 847 
17 967 
20 177 
13 941 
1 689 
65 
125 
14 
191 
381 
519 
169 
847 
38 
296 
4 
117 
355 
412 
13 
3 
3 
10 
2 
1 
29 
32 
693 
24 
12 
3 
1 
5 
105 
63 
17 
61 
4 583 
1 260 
2 9 4 3 
2 0 7 8 
367 
? 
1 
13 
460 
?B3 
330 
262 
227 
18 
16 
69 
476 
29 
149 
777 
240 
41 
30 
16 
19 
11 
4? 
1 
4 
17 
52 
2 
16 
71 
5 
U l 
5 
1 
699 
9 7 5 
814 
77B 
884 
19 
41 
21 
121 
512 
20 
77 
15? 
1 
77 
1 
1? 
101 
39 
11 
30 
5 
i r 
4?4 
101 
13 
6 
5 
106 
1 
4 
IB 
16 
1 9 4 0 
730 
1 073 
380 
101 
3 
5 
1 
?97 
2 ? 4 
240 
29 5 
169 
30 
4 
39 
51 
31 
28 
11 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*: Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en Un de volume. 
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Schlüssel 
Code ­
CS 
2C6 
2 1 6 
246 
¿72 
3 0 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 7 4 
3 9 0 
4C0 
404 
4 1 2 
44C 
46C 
46 6 
4 7 2 
4 8 4 
5CC 
5C4 
6 0 0 
6C4 
624 
74C 
800 
620 
S5C 
1C0C 
1 0 1 0 
1C2C 
1C20 
1C30 
1 C 3 I 
1C32 
1C40 
CSI 
CCI 
C02 
003 
CC4 
CC5 
C22 
C26 
C¿6 
030 
C3¿ 
C34 
CJ6 
0 3 6 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C5¿ 
C54 
C66 
¿CC 
¿C4 ¿ca ¿16 
¿24 
236 
246 
272 
¿66 
3C2 
3C6 
3 1 4 
322 
33C 
334 
3 6 6 
37C 
3 74 
2 6 2 
35C 
4CG 
4C4 
412 
46C 
464 
5C4 
512 
516 
6C4 
6ce 
6 1 6 
624 
636 
6 4 4 
646 
656 
66C 
t e e 
7C4 
'tea 
732 
74C eoo 6C4 
6¿C 
1CC0 
I C I C 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CCI 
0C¿ 
CCJ 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 5 4 . 2 5 ARTICLES PR DIVERTISSEMENTS / FETES 
LNIERHALTUN6S­UN0 FESTARTIKEL 
15 10 
a 3 3 
6 6 
2 2 
a 
4 I '. 3 3 
14 
1 9 4 4 35 
107 6 
3 . . 
14 
13 13 
3 
4 . 1 
27 
3 
13 
3 
2 6 8 
2 
3 
67 1 
7 6 . 
1 1 
4 616 2 8 9 77 17 
1 2 6 2 132 75 6 
3 1C9 66 1 10 
694 4 0 1 9 
233 7 0 1 
2C 19 
46 34 
1 
8 5 4 . 3 1 ARMES A FEL NCN M I L I T A I R E S FEUERWAFFEN AUSG. KRIEGSWÄ 
156 . 4 9 
28 3 
9 . 1 
3 t . 17 
5 1 3 2 6 
26 3 4 
1 
8 . 1 
7 . 1 
2 . 1 
8 1 
27 . 1 
17 
I C 1 2 
15 1 8 
l a . 
¿C 5 1 
. . . . . . . . . . . . . 4 1 1 35 32 l i . 2 . 1 1 1 . 1 1 . a 2 2 · · . . . . . 3 3 . 
3 3 . . 
1 1 . . 
1 . 1 . 
. . . . 5 . . . 
1 . 1 . 
2 2 . . 
1 1 . . 
1 . 1 . 
U 1 3 a 
6 4 4 . 4 1 2 
75 6 4 4 
7 
4 . 2 . 
4 a 1 a 
a a · ■ a . ■ a 
3 . . a 
15 2 2 . 
5 a a a 
1 . . a 
1 a . a 
2 a 1 a 
5 . 2 . 
2 . 1 . 
. . . . 2 
17 . 13 
. . . a 
4 . . a 
10 1 3 
2 . 1 . 
66 12 7 1 
5 1 1 . 
1 1 . . 
1 395 9 0 6 0 9 4 
262 6 92 1 
56C 32 4 6 8 3 
100 4 9 
15¿ 5¿ 2 9 
13 12 1 
4 1 34 
1 . . a 
6 5 4 . 2 . : ALTRES ARMES NON K I L I T A I R E S ANCERE KAFFEN AUSG. KRIEGS» 
S I 
4 1 a . . 
5 5 a a a 
. 1 
. . . , 3 
2 
'. 1 1 
9 7 0 
56 
2 
8 
, , 3 
3 
U 
2 
9 
2 
1 7 
2 
2 
1 17 
1 
• 
0 2 146 
i 3 9 1 
0 1 6 6 0 
8 576 
4 95 
1 
2 3 
1 
FFEN 
5 9 
22 
22 
U 
25 
16 
78 
24 
4 1 
3 8 1 
U l 
2 2 6 
64 
44 
AFFEN 
90 
4 1 
53 
lulla 
9 
7 
a 
, a 
2 
3 
9 3 9 
45 
1 
6 
. a 
a 
16 
1 
4 
l 
10 
a 
l 
48 
a 
1 1 
1 9 3 4 
5 9 8 
1 2 6 2 
179 
6 3 
. 9 
■ 
48 
3 
2 0 
10 
153 
2 
3 
311 
2 1 1 
23 
27 
­
1 
. 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 6 L IBYE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 H D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3B2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 DATAR 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 ' 
17 
IC 
2C 
IC 
l î 
14 
IC 
59 
5 265 
255 
21 
14 
39 
12 
15 
104 
13 
41 
10 
56 
12 
I C 
123 
23 
25 
12 551 
3 061 
8 729 
2 810 
733 
69 
146 
2 
3 018 
302 
176 
1 2 8 5 
1 018 
3 9 3 
18 
9 2 
228 
45 
122 
4 3 5 
275 
262 
5 1 9 
13 
254 
15 
11 
13 
12 
4 9 
1 0 6 0 
25 
42 
13 
12 
20 
2 0 
7 1 
48 
20 
27 
15 
53 
5 1 
35 
10 
41 
2 0 1 
12 812 
1 278 
89 
86 
120 
18 
32 
20 
2 1 4 
45 
15 
19 
20 
72 
?3 
12 
29 
200 
13 
51 
354 
54 
784 
88 
10 
26 966 
5 799 
18 2 1 4 
1 808 
2 9 2 2 
257 
1 095 
28 
300 
164 
235 
France 
3'. 
li l i 
U 
i IC 
. 14C 
27 
35 
. a 
. . 21 
2 
a 
3 
19 
974 
4 0 6 
344 
157 
22 0 
65 
110 
1 
. 25 
a 
4 
3 1 
2 4 
5 
7 
a 
. 8 
2 
1 
18 
18 
73 
a 
11 
1 
4 
7 
9 1 7 
. 7 
13 
9 
2 0 
3 
6 7 
4 3 
2 0 
4 
7 
29 
9 
. 9 
9 
4 7 
. . 4 
1 
ï 48 
3 
i 
. . . 4 
. . , 3 
. 1 2 8 
12 
7 
1 6 8 8 
6 0 
376 
6 1 
1 249 
2 0 6 
938 
? 
i 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
'. . a 
à 
a 
. 
a 
1 0 0 
2 
2 
8 
2 
­
1 2 6 3 
. 66 
7 1 3 
7 0 4 
132 
1 
17 
67 
27 
18 
65 
16 
89 
2 3 7 
1 
18 
1 
. 1 
22 
i 10 
i 
9 
3 
5 
27 
2 
34 
6 
1 
34 
82 
9 5 8 4 
9 4 7 
2 
56 
33 
6 
26 
42 
1 
3 
2 
15 
47 
13 
9 
5 
159 
3 
2 
134 
34 
2 0 1 
33 
3 
15 102 
2 7 4 6 
U 6 7 5 
4 0 4 
6 7 8 
45 
13 
2 
, 
Nederland 
4 9 4 
153 
327 
3 2 0 
14 
1 
4 
1 
25 
12 
12 
2 
1 
. • 
i 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
i 
16 
6 
52 
3 220 
163 
18 
7 
l ï 8 
68 
11 36 
7 
19 
10 
9 
54 
4 
7 2 8 1 
1 335 
5 5 8 1 
1 9 7 9 
3 6 5 
1 
10 
532 
215 
78 
a 
283 
99 
6 
22 
102 
12 
68 
335 
226 
12 
21 
23 
9 
1 
10 
i 2 
i 
6 
. a 
. . 9 
43 
10 
. 2 
101 
1 184 
194 
71 
4 
13 
7 
5 
13 
2B 
34 
12 
14 
5 
22 
10 
12 
32 
5 
47 
59 
, 336 
18 
. 
4 4 0 9 
1 108 
2 8 30 
B64 
459 1 
. 12 
377 
I B I 
729 
VALEUR 
I tal ia 
22 
13 
. a 
7 
7 
1 9 0 8 
6 4 
3 
7 
. a 
. 34 
2 
5 
­ 3 
15 
i 62 
25 
3 6 9 1 
1 065 
2 4 7 5 
352 
126 
2? 
1 2 2 3 
56 
32 
562 
137 
6 
46 
59 
6 
28 
33 
3 1 
143 
243 
12 
140 
5 
l ì 7 
10 
143 
23 
23 
"l 
2 
1 
. . . 10 
. , 5 
9 
2 0 3 1 
88 
16 
26 
70 
4 
1 
1 
96 
7 
2 
3 
3 
R 
9 
5 
2 
158 
20 
117 
25 
5 7 4 2 
1 873 
3 321 
4 7 7 
535 
4 
144 
12 
3 
1 
6 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CC4 
C C i 
Oil 
Cci e i e 
Clc cu cit 
Ola 
C4C 
C9c 
C5C 
¿C£ 
23C 
2SC 
4CC 
4C4 
5C4 
604 
t l t 
t 2 t 
66C 
7J¿ 
tee 
lece 
UIC le¿C ic¿c 1C3C 1C31 1C3¿ IC40 
CSI 
CCI ee¿ CC3 ec4 C05 c¿¿ c¿e C2C C3¿ 
C2 4 
CJt 
Cit 
C40 
C4¿ 
C5C 
¿ce 
2¿C 
cet 
3SC 
4CC 
404 
41¿ 
464 
ti¿ 
7J¿ 
eco 
íeco 
ICIC 
1C2C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
¡Cic 
1C4C 
CSI 
CCI 
COt 
eej 
ec4 
C05 
e¿¿ 
e¿4 
e^e 
C¿6 
CiC 
Cí¿ 
ei4 
ejt 
Cie 
C4e 
C4¿ 
C46 
C54 
ita 
cC9 
iCi 
266 
iSC 
4ce 
4C4 
4te 
464 
; u 
tic 
te4 
ti9 
7C4 
74C 
tee bC 
6¿C 
lece 
U I C 
¡CiC 
¡CiC 
leje 
1C31 
l i s t 
654. i¿ ALTRES ARMES hGN HIL1TAIRES 
ANCERE nAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 
2 
Hb 
IC 
7 
15 
¿t 
iC 
IJ 
4 
1¿ 
i 
¿ 
¿6 
34 
6 
4 
3 
4 
6 
4 
1 
4¿ 
62¿ 
JC6 
i l ¡ 13¿ 
43 ¿ 5 
u a 
10 2 35 7 15 ¿6 30 13 3 11 
2 2 ¿a 33 
6 4 1 42 
606 303 265 131 38 1 4 
.33 PARTIES 0*ARMES NON MILITAIRES 
TEILE F. WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 
42 7tt 15 666 161 128 1 7S 1C6 4 4 36 
1 12 4 2 
e 
SO 
3 
1 
1 
1 785 
14 
333 
69 
78 
7 
IC 
64 
110 
11 
551 
tS4 
8¿2 
253 
3¿ 
12 
66 
¿0 
466 
173 
13 
1¿ 
46 
1 
1 
176 
436 
199 
¿36 
U 
1 
654.41 FAMECONS D  , EPLISETIES , ETC 
ANGELHAKEN , HANDNETZE ι USW. 
¿t 
1¿6 
ti 
1C¿ 
1J4 tb 
1 
ε 
12 
3¿ 
7 
17 
­ 1 
IS 
13 
17 
14 
S 
1 
u 
5 
¿4 
5S7 
2 
t 
2 
1 
¿C 
5 
2 
ibi 
4/4 
S4 5 
¿IC 
tt 
t 
11 
99 
58 
69 
1¿4 
39 
1 
4 
a ίο 
6 5 17 6 9 
9 
1 
U 
5 
lî 
540 
¿S 
2 
2 
2 
126 369 716 94 40 7 
IC 
13 12 1 1 
u 
2 1 
2 3 1 3 
12 1 
1 22 
68 16 48 24 3 
10 43 
3 4 21 1 7 12 13 
3 
12 41 4 
2 I 1 1 
1 1 
24a 
33 194 101 20 1 1 
2 004 
005 022 028 030 
032 034 036 038 040 042 050 208 330 390 400 404 504 604 616 636 660 732 800 
12 1000 
5 1010 5 1020 1 1020 2 1030 
. 1031 1032 1040 
23 001 
1 002 
24<' 
3< 
1> 
36 
27 7 4 1 
1 
21 
1. 
1 
9 
5 3 1 
003 1 004 005 
> 022 028 ! 030 ι 032 
036 
1 038 040 042 l 050 208 ι 220 ! 288 390 ) 400 ! 404 412 
l 484 632 732 800 
t 1000 
1010 ) 1020 > 1020 i 1030 1031 1032 1040 
1 001 
) 002 ι 003 ! 004 005 • 022 024 1 026 028 ί 030 032 i 034 1 036 038 040 042 1 048 054 068 204 208 366 l 390 
ι 400 404 460 2 484 512 528 1 604 624 704 740 1 800 804 820 
2 1000 2 1010 
i 1020 
■ 1020 5 1030 1031 1032 
ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE -ALGERIE ANGOLA R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA PEROU LIBAN IRAN KOWEIT PAKISTAN JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANOE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE .ALGERIE EGYPTE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE VENEZUELA 
ARAB.SEOU JAPON AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE NO BULGARIE MAROC .ALGERIE HOZAHBIOU R.AFR.SUO ETATSUNIS CANAOA .ANT.FR. VENEZUELA CHILI ARGENTINE LIBAN ISRAEL MALAYSIA HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOH 
28 
530 4B 14 193 
50 70 138 147 60 27 49 16 U 130 116 31 15 1? 17 20 17 12 133 
2 795 
1 357 1 228 672 211 11 28 " 
613 
806 22 979 177 348 35 109 87 19 92 169 48 16 14 42 138 17 34 1 241 41 29 
12 14 262 27 
5 451 
2 594 2 560 817 295 2 42 1 
162 
675 419 458 1 218 780 12 64 141 309 108 131 292 130 92 118 39 110 16 47 30 14 137 5 594 325 12 33 12 20 12 38 25 U 191 60 12 
12 056 
2 933 8 654 1 877 438 44 64 
21 
14 
6 " 
765 5 194 77 59 , 42 53 3 3 15 
41 
ii 17 
146 6 
1 456 
1 040 364 122 51 2 41 
■ 
494 254 397 1 085 390 8 33 102 124 90 50 135 31 59 62 3 H O 16 47 30 3 73 4 767 268 U 13 1 2 4 32 13 11 117 22 11 
8 972 
2 230 6 455 891 266 38 61 
2 79 50 59 
1 3 1 3 2 
4 3 
3 649 13 U 4 14 110 6 
125 218 871 75 36 
41 1 
28 
12 15 
61 
52 
31 30 1 
530 44 14 
193 50 70 137 147 60 20 45 12 11 
129 110 31 15 12 17 20 17 U 
132 
699 317 196 665 186 5 22 
291 20 14 
50 21 34 55 
3 10 83 118 35 
2 
19 34-6 18 2 
2 12 
157 375 750 356 31 
72 76 82 
133 368 4 26 36 IBI 18 69 
135 96 22 51 31 
4 60 570 51 1 14 U 12 
5 5 12 
67 35 1 
335 363 B24 967 140 
25 
7 
71 
35 
2?4 
?1 
1 
693 
207 
9 
30 
1 
4 
28 
10 
9 
9 
1 
138 
17 
1 
?28 
17 
4 
3 
685 
938 
570 
260 
177 
i 
69 
90 
42 
57 
5 
3 
4 
12 
22 
3 
4 
5 
5 
257 
657 
.758 
366 
71 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
612. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1C4C 
C i l 
ec i CG2 ec i 
CC4 
CC5 
C¿<: Ci5 Ott CSC 
C22 
e;4 
CJc 
C2t 
C4C 
C42 
t4t 
C4t 
est c;¿ 
C54 
et2 
Ct4 cte ¿ce 
¿C4 
¿ct 
il2 
¿lt 
¿44 
¿4t il't 
¿68 
iCi 
214 
21t 
i¿¿ 
2JC 
234 
33t 
34t 
itt 
33C 
37·, 
ÍS0 
4C0 
4C4 4 U 4¿C 4¿t 42t 4tC 4t4 47¿ 47t 464 4S¿ 5C4 512 
tee 
604 616 t¿4 t¿6 632 636 64C 656 ttC 
tte 
t1¿ tlb ICe 
VC4 l i t ne too 
614 
itO 
icee 
íeie 
1C2C 
ic¿c 
ÍCJC 
1C21 
U i í 
1C4C 
LSI 
ee i 
LCt 
COI 
ec4 
ee = Cu Let 
CiC 
CJ4 
Cit 
tit 
C4¿ 
est 
Ct2 
274 
4CC 
4C4 
4t4 
5¿t 
73¿ 
6C4 
íeec 
ICIO 
654.41 FArECCKi ■ tPLISETTES . tIL 
ANGELHAKEN , HANDNEIZE , USh. 
ART. / ENGINS PK GiMNASTICUE I L R R ­ G N D SPURTGERAETE 
437 
568 4¿7 
1 Î2C 
344 
1S1 
t 
43 
15t 
5t 
45 
64C 
456 
it 
44 
6 
ts 2S 
IC 
16 
6 
16 
13 
3 
22 5S 
11 
21 
¿ 
11 
14 
, 11
3 
S 
15 
4 
S 
3 
3 
4 
11 ¿¿ 
35 
1 156 
210 
5 
7 
1 
t 
45 
4 
3 
IC 
155 
5 
¿1 
¿3 
8 
¿1 
6 
16 
6 
12 
14 
U 
4 
e 3 
1¿ 
¿5 
2 
e¿ 
34 
i 
¿ i 
9 
11 
7 43 t 
3 315 
2 ¿61 
1 57¿ 
601 
S3 
lt 's 
35 
2¿ 
540 
9i 
15 
. 2 
li 
6 
4 
146 
17 
14 
36 
. . 4 
4 
16 
¿ 
. . 1 
19 
57 
10 
1 
2 
10 
14 
1 
11 
3 
s 1 
1 
. 3 
1 
1 
11 
22 
7 
299 
53 
2 
3 
. 1 
44 
3 
2 
1 
3o 
. 2 
10 
2 
IC 
1 
7 
. 1 
. 1 
1 
. . 7 
¿5 
5 
a 1 
s 2 
34 
¿ CJt 
564 
65S 
¿13 
41C 
77 
165 
3 
4.5C A11RACTICNS 5 
li¿ 
tu U S 
t41 
U 
C 1 
4 
oC 
ICC 
211 
146 
¿45 
t l 44 
t 7 
¿CC 
1 1 
¿C 
325 
ie 5 
2 ¿44 
1 456 
67 
19 
1¿ 
1 
. . 7 
. 1 
9 
13 
145 
a 
317 
1¿8 
17¿ 
19 
15 
14 
i 
FGRAIN CFALSIELLERUNTEKN 
12b 
¿67 
35 
2Ú 
lê 
c71 
5SJ 
34 
. ¿3 li 
75 
75 
15 
91 
147 
5 
3 
6 
1 
i 
1 
1 
251 
136 
297 
234 
123 
S 
32 
119 
46 
33 
366 
343 
15 
5 
5 
1 
1 
5 
13 
J04 
256 
34 
13 
U 
91 
4 
92 
2 
1 
1 
3 
1 
16 
1 
17 
8 
1 
5 
6 
4 
B 
4 
13 
9 
I 
8 
3 
5 
? 
4 
15 
1 
2 787 
917 
1 683 
1 032 
157 
2 
31 
ISS 
113 
43 
80 
68 
42 
63 
lai 
69 
195 
173 
J7 
1 
1 012 
197 
140 
63 
31 
8 14 
49 
3 
18 
4 
6 
116 
97 
7 
3 
6 
15 
10 
2 
3 
1 
3 
2 
1 
19 
13 
319 
44 1 3 
2 1 1 1 1 103 1 2 5 5 6 
1 994 1 048 733 295 208 
2 
47 
17a 
2B 
268 
12 
4 
15 
16 
121 
57 
30 
67 
1 
19 
329 
1 287 
520 
1040 CLASSE 3 
001 002 003 004 005 022 024 028 030 032 034 036 03B 040 042 046 04B 050 052 054 062 0 64 068 200 204 208 212 216 244 248 272 288 302 314 318 322 330 334 338 346 366 370 3 74 390 400 404 412 420 428 436 460 464 472 476 484 492 504 512 600 604 616 624 628 632 636 640 656 660 680 692 696 700 704 732 740 800 804 820 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND TCHECOSL HONGRIE ■ BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .TCHAD .SENEGAL •C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOHAL KENYA MOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR SALVADOR COSTA RIC .ANT.FR. JAMAÏQUE TRINID.TO •ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM 
PEROU CHILI 
CHYPRE LIBAN IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN PAKISTAN THAILANDE VIETN.SUD CAHBODGE INDONESIE HALAYSIA JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE .OCEAN.FR 
H 0 N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASbE 2 .EAHA .A.ACM 
CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 ALL.M.EST 
062 TCHECOSL 
374 .REUNION 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
732 JAPCB 
B04 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 176 
970 
709 
1 392 
764 
423 
12 
116 
429 
147 
10Θ 
2 032 972 76 133 14 
U B 71 19 76 16 54 19 12 52 
157 23 47 11 22 36 11 31 14 18 91 16 14 13 10 10 22 47 
106 4 375 
745 30 19 10 26 74 16 10 24 
2 3 9 10 
a i 59 21 
5 5 
3 2 
18 
10 
20 
3 8 
1 6 
io 
31 22 26 47 12 48 2 4 0 12 93 3u 
122 
10 3 4 8 
4 1 5 5 
1 56B 2 8 6 
456 
99 
1 4 1 
599 
180 
7 3 2 
2 Β 
91 
1 1 
1 3 3 
9 1 
2 8 3 
1 1 4 166 
3 5 6 1 54 290 69 
16 
198 16 
12 
3 375 1 679 
33 7 
56 
4 2 5 360 
75 
7 
42 32 
12 
523 
56 16 109 
1 
1 
1 7 
1 76 
1 
3 
1 6 39 
1 5 3 
2 1 
7 
11 
1 5 
3 5 
1 
31 
14 
18 
5 6 
l î 
4 
2 
2 2 
4 7 
29 
1 2 1 2 
2 1 9 
17 
11 
1 6 
72 12 e io 
63 
20 6 
27 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 9 
4 7 
7 J 3 
33 9 
11 5 
77 ο 
17Β 
5 5 ­
7 3 4 
0 3 5 
1 9 0 
4 1 t 
10 
sa 
164 
72 
2 
10 
28 
6 
2 
1 0 4 0 
7 4 
2 
1 762 4 3 7 
1 2 2 0 
9 8 97 
85 
1 8 
1 0 
1 
34 2 5 0 
2 4 8 3 6 
36 
31 
1 
12 
707 
259 
4 9 3 
329 
2 6 0 
12 
81 
2 9 4 
99 
69 
1 1 1 9 
8 1 0 
4 3 
12 
66 28 
14 
39 
12 
4P. 
1 3 8 1 
2B0 S 9 
8 14 
3 3 ? 
1 2 4 
6? 555 
78 
b 44 14 1? 356 94 17 
i n 
13 
51 
25 
7 
? 12 4 
2 
IS 
31 706 141 3 4 1 6 2 3 2 
6 
. • 
2 
3 
1 
685 
535 
117 
41 
29 
19 
7 
1 
4 
Ζ 
42 
2 
b 5 
2Z 
1 
14 
20 
6 
Q 
5 
34 
1? 
3 
3" 
18 
b 
12 
19 
in'. 
4 
36 
14 
046 
788 
756 
bil. 971 
7 
133 
2 
7 
17 
13 
12 
1 
3 
1 
1? 
3 
1 
5 
. 1 
?n 
86 
2 
2' 
13 
7 
3 157 
1 073 
1 699 
606 
3 74 
U 
19 
2 6 
5 
. 31 
η 
38 
29 
35 
?3 
195 
71 
33 
78 
109 
. 1 » 
39 
80 
33 
17n 
51 
124 
799 
b" 
4 
12. 
1 091 
238 
51 
154 
83 
231 
?1 
U 
15 
?" 
103 
63 
3B 
6 ï 
5 4 
8 
12 108 
1 '129 
489 
# : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
l a n u a r ­ D e z e m b e r — 
S c h l ü s s e l 
Code 
C t T 
1 C ¿ C 
1 C ¿ C 
1 C 3 C 
I C 3 1 
1 C 2 ¿ 
1 C 4 C 
L S T 
C C I 
e c ¿ 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C 2 2 
C ¿ 6 
C i C 
C 3 4 
C J t 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
¿ C e 
¿ 1 2 
2 4 6 
¿ 7 ¿ 
2 C ¿ 
2 7 C 
3 7 4 
2 S C 
4 C 0 
4 Í C 
5 t 4 
t 3 t 
6 ¿ C 
I C C C 
I C I O 
1 C ¿ C 
1 C ¿ C 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 2 ¿ 
1 C 4 C 
L S I 
C C I 
OOc 
001 
C C 4 
C C 5 
e ¿ ¿ 
C ¿ 4 
e ¿ t 
Lie 
C1C 
032 
031 
C 3 t 
C i t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 4 6 
e s e 
C 6 ¿ 
C t 4 
tOO 
209 
¿ e = 
¿ u 
¿ 4 c 
t l t 
ICi 
í j e 
'sie 
l i e 
l i e 
4 C e 
4 C 4 
4 U 
4 t e 
4 t 4 
SC4 
i l t 
Í C 4 
c e t 
t u 
t l ¿ 
t t 4 
t 7 t 
t e C 
t s t 
7CC 
7C<1 
i Si 
t e e 
t e s 
í e e e 
l e u 
I C 2 C 
i e ¿ e 
I C i C 
l e u 
ICSI 
¡ c e 
Cll 
e e 1 
L C 2 
C C i 
C C 4 
t e a 
L ¿ £ 
1 9 6 5 — J a n v l e r ­ D é c e m h r e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 4 4 
1 
SC 
2 4 7 
7 1 3 
4 ¿ 5 
t é 
7 4 
6 5 5 . 1 1 
6 5 5 
1 
1 
1 1 
7 
1 
t S S 
S 6 
l i t 
U S 
¿ £ 
2 C 
S 
7 
t t 
¡ i 
ÌC 
bi 
I C 
e 
¿ i 
i 
4 
6 
5 
1 
1 2 
6 
¿ 7 
e 
5 
1 4 
t S 
t 7 S 
J S S 
¿ 5 £ 
¿ e s 
¿t'i 
4 S 
1 1 6 
. U 
e C 5 
6 1 6 
4 7 S 
¿ S t 
S t t 
5 7 Í 
5 
7 4 
3 C C 
7 C t 
2 7 2 
Í 2 4 
6 5 4 
¿¿t. 
11 
¡ t l 
52 
t ; 
1 t 
1 3 
iC 
t 7 
4 5 
cC 
1 1 
I C 
S 
i l 
i 1 
l t 
I C 
11 ­
c 5 5 
1 2 ' 
1 
1 ¿ 4 sc 5 2 
14 
a 
¿C 
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l t 
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i l 
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l l 
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B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
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QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
Í 1 1 R A C T I C N S F C R A I N E S , C I R C L E S . E T C 
S C H A L S T E L L E K U M E R N E H M E N . Z I R K U S S E 
7 5 
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1 
i 2 
6 5 8 0 6 
4 4 3 9 5 
3 
. . ¿Ί 7 
I t a l i a 
J O I 
230 
4 2 1 
. 6 7 
4 4 
C L A S S E U R S , F I C H I E R S , E T C - M E T . C O M M U N S 
S O R T I E R K A t S T E N , Z t T T E L K . U S W . 
7 1 
1 4 
a 
1 4 
i 
¿ 
9 
20 
2 
a 
1 
2 3 
3 
4 
a 
9 
5 
1 2 
l ì 
7 
. 6 5 
3 2 9 
1 0 6 
6 2 
4 5 
1 6 1 
4 3 
U l 
i 
1 
M E C A M S r t S PR F E L 
P E C H A M K t N F . S C H I 
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1 6 
3 C 
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ΐ 1 
5 
4 7 
1 
l t 
2 
2 o 
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1 
6 5 
4 3 
¿ e 
1 1 
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7 
. 4 
I C 
¿ t 
2 
51 
t 
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I 5 t 
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I C 
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S 
7 
1 
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5 3 
s e 
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1 1 
1 
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F L U E ­ F L L I ' E S , i l 
F C C t K H A L T t R 1 F U E 
2 1 : 
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2' 
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a 
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1 
< 
L L E T S . 
I t L L H E F T E 
1 4 
3 Ο­
Ι U 
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■ 1 4 
1 0 
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3 
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9 
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> 
i 
3 1 
1 
! 2 
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i 3 
3 2 0 0 
'. 5 2 
4 1 3 0 
■) 9 1 
J 1 6 
7 
3 
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Ï L C G H A F h E 
L L H A L T E R 
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1 
b 
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0 3 
2 2 
1 0 4 
. 6 
2 
5 
1 7 
1 6 
I 4 6 
6 2 
3 
2 
a 
. . 
. Z 
. 2 
1 6 
1 
5 
1 0 
. 
Γ 4 3 3 
1 2 1 4 
) 1 7 8 
ι 1 5 0 
) 4 2 
2 
> 1 
• 
1 1 
a 
. 6 
. ¿ 
. 1 
. 1 
1 
1 
2 
3 
• 
4 4 
¿ 5 
1 3 
6 
6 
1 
­
S G R A F E S , E T C 
t , U S W . 
> 3 0 1 
1 2 9 7 
4 1 6 
7 
L 6 7 8 
> 7 0 7 
9 
1 3 6 
) 23Z 
> 5 7 7 
) 1 ¿ 3 
! 3 2 2 
! 5 0 9 
1 ¿ 0 1 
) 1 4 
1 1 ¿ 5 
3 2 
5 7 
ί 6 
1 ¿ 
1 1 9 
¿ 
, a 
, , , . , , > 5 
3 a 
i b 
5 8 9 
i 1 1 6 2 
2 ¿ 9 
1 7 
3 4 1 
5 3 
7 5 
3 7 
1 7 
i 2 3 
5 1 
1 2 
1 8 
7 1 5 
1 
­, 1 
4 1 6 
8 9 
5 ¿ 1 1 
i 5 4 
1 6 6 6 1 
7 1 c . 9 2 
0 4 5 6 0 
4 2 5 6 2 
3 3 5 1 
2 6 
5 3 
1 3 a 
S , E T C 
, L S h . 
1 ¿9 
I 9 5 
2 0 7 
5 
s 6 
t l 
4 1 
1 0 
6 
1 9 
. 5 
. . 1 
4 
1 
9 
1 
3 
. 6 
1 0 
¿ 0 
4 8 
1 ¿ 
2 
1 
¿ 1 7 
7 6 
1 1 2 
2 2 
2 S 
4 
. • 
4 2 1 
209 
1 0 4 
1 7 3 
. 3 J 4 
p o r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 a 
? 7 ¿ 
3 0 ¿ 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
5 0 4 
6 3 ? 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 ? 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 4 
6 o a 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 o 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
6 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 ) 2 
0 0 3 
( , 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
• S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
P E R O U 
A R A B . S E O U 
• O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B O L I V I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D G N E S I E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L L . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 
1 
1 
1 0 
3 
6 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
2 9 6 
7 2 5 
2 9 3 
. 5 5 
1 0 7 
1 7 1 
1 9 B 
2 0 7 
4 9 
3 2 
1 8 
2 0 
5 7 
3 8 
1 3 5 
1 1 8 
2 1 
1 9 
4 1 
1 0 
1 1 
1 6 
1 4 
1 2 
1 4 
1 1 
4 0 
1 9 
1 2 
3 0 
3 0 
4 8 4 
6 5 8 
5 0 0 
4 0 7 
3 2 3 
8 5 
u a 
• 
7 2 0 
6 9 6 
6 7 6 
2 0 9 
7 0 2 
3 2 8 
1 0 
6 2 
3 2 3 
6 3 4 
2 9 2 
5 7 9 
8 0 9 
2 4 4 
3 3 
1 6 7 
4 9 
9 2 
1 5 
1 1 
1 5 
5 7 
5 2 
1 9 
1 2 
1 4 
1 3 
4 6 
1 1 
1 3 
1 1 
2 3 4 
3 9 6 
1 0 1 
1 9 
9 4 
6 2 
7 7 
1 4 
i a 
1 9 
5 5 
1 0 
1 4 
1 6 
2 9 
1 1 
1 8 
3 4 
B 7 
2 2 4 
5 5 
7 0 7 
0 0 3 
7 2 6 
9 4 7 
9 3 4 
1 1 3 
1 6 4 
4 5 
0 7 9 
1 0 1 
9 4 1 
0 6 2 
2 3 2 
3 5 3 
F r a n c e 
7 1 
4 7 
3 
a 
1 
4 
, 1 0 2 
2 1 
1 6 
2 0 
7 
3 
1 6 
1 
3 0 
3 
1 0 
1 1 
4 1 
1 0 
1 1 
1 6 
1 4 
9 
1 4 
. 1 7 
1 7 
. a 
3 0 
4 7 0 
1 6 0 
1 0 3 
7 1 
2 0 7 
7 7 
1 0 6 
• 
. 8 
1 6 
2 3 
5 2 
5 
. 6 
2 
3 
. 4 0 
1 1 
1 7 
5 5 
4 8 
1 9 
1 2 
1 4 
1 0 
1 1 
2 7 
1 2 
5 3 
I C 
3 
1 
5 0 5 
9 a 
1 4 5 
6 7 
2 6 1 
5 9 
1 1 0 
1 
1 Γ 5 5 
1 9 7 
2 5 7 
5 B 3 
1 3 B 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
9 0 
6 7 
■ 
. . 3 5 
2 , 
3 8 
3 
1 8 
. 1 
. 1
. 3
1 
. a 
. ■ 
• . . . . 1
■ 
a 
a 
1 
. 
1 1 7 2 
5 5 6 
t 7 
5 
4 1 0 
4 
7 
• 
1 3 0 5 7 
2 6 4 
2 2 
7 3 8 3 
7 8 3 8 
1 8 5 4 0 9 
a 
1 1 
5 7 
2 0 5 9 
1 8 1 0 1 
2 1 2 8 
2 2 8 5 
4 .7 
3 
2 
1 4 
5 
4 
1 
8 7 
3 0 
4 8 
? 3 
9 
3 
4 
1 
3 1 
4 
? 1 
a 
5 
7 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. 9 2 
2 
5 
a 
) 7 8 
l 4 6 
t 2 
a 
l 
7 
a 
7 
7 
1 
3 1 2 
9 
■ a 
t a 
q 
. a 
1 7 
1 ? 
a a 
5 2 8 
6 
7 1 6 2 9 
J 4 4 2 
4 l 0 4 7 
. 7 4 P 
1 1 3 3 
3 2 
2 a 
7 
7 1 3 
1 0 0 
2 
4 5 0 
3 2 
1 2 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B 3 4 
3 7 2 
1 2 
a 
. 7 
1 4 0 
4 5 
1 8 3 
. 1 2 
4 
1 7 
3 9 
3 7 
1 0 1 
1 1 2 
8 
5 
3 
. 5 
2 2 
2 
1 2 
2 6 
• 
8 3 9 
3 8 0 
3 6 6 
3 1 8 
9 3 
3 
3 
• 
4 3 4 
4 0 1 
6 2 ? 
• 5 3 4 
7 2 3 
1 0 
3 5 
2 6 3 
5 4 7 
1 7 2 
3 8 7 
6 9 6 
2 1 5 
? 5 
1 2 3 
3 5 
8 6 
7 
1 1 
1 4 
• 3 
. • . . 6 
9 
6 
• 1 ? 6 
1 1 2 3 
3 3 
1 9 
. 5 5 
7 7 
7 
7 
7 
3 3 
1 
1 4 
1 6 
2 0 
l 
1 
? ? 
8 3 
1 8 5 
4 7 
7 3 2 7 
1 9 9 1 
4 8 8 6 
2 8 5 6 
4 1 4 
7 
3 
3 6 
1 571 
1 1 4 5 
2 0 6 4 
1 6 4 4 
4 6 5 
613 
T a b . 2 
VALEUR 
I t a l i a 
3 0 1 
2 3 9 
2 7 8 
• 5 4 
6 1 
2 9 
1 3 
* 1 5 
• 6 
• 1 
• 1 
■2 
3 
2 
• 
• • • > 
5 
l 
• • 3 
■ 
9 2 
5 7 
2 3 
1 3 
9 
1 
• * 
9 9 
2 3 
1 6 
3 0 
■ 
6 
• > • 5 
1 
2 ? 
2 
7 
1 
6 
1 4 
3 0 
5 9 
1 1 
3 
1 
3 6 9 
1 6 ° 
1 6 4 
4 2 
3 S 
Λ 
\ 1
1 5 ? ? 
R O I 
3 6 « 
, 7 5 1 
• 7 4 7 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
614 
anuar­De7ember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
C24 C26 C28 030 032 034 036 036 040 042 044 C46 048 050 Cí¿ 054 C56 060 C64 066 
Cà 8 ISS 208 
216 220 224 2*i 
24« 56¿60 264 95 216 ¿64 ¿66 302 306 314 
318 322 32« 330 334 242 Í4Í 
¿SC 354 362 366 37t 374 27« 382 386 390 400 404 412 
416 426 432 436 440 452 460 464 472 476 464 468 492 5C0 5C4 506 HZ ilt S2C 524 528 600 6C4 tee 612 616 620 624 626 632 t36 646 656 660 668 676 66C 652 696 7C0 7C4 7C6 732 736 74C eco eC4 6C8 eu 620 
íceo 
ICIO 
ic¿e 
1C20 
1C3C Kil 
1C3¿ 
1C4C 
M E N G E N T O N N f QUANTITÉ 
EWG­CEE France • ι ι u j _, . Dtutachland Belg.­Lux. Nederland , BR. lulla 
655.21 PCRTE­PLLCES . STYLOC­RAPHES ι ETC FEDERHALTER , FUELLHALTER . CSW­
¿ . . . 1 1 7 53 1 143 36 72 1 71 1 167 27 127 41 1 124 28 23 8 3C 185 66 2C 1 2 2 1 2 1 2 
2 3C 1 56 38 122 76 4C 31 5C 3 22 1 3 3 25 21 1 6 4 7 1 4 26 16 8 3 3 160 37 27 25 5 5 5 4 5 '5 18 5 ; 3 1 22 2 36 10 4 65 16 
9 1 27 1 8 4 23 2 30 25 4 3 12 6 2 42 9 94 16 61 3 3 
12 1 21 3 1C3 15 8 10 5 
ί IC 2 H C 5 5 37 57 9 3 2 4 1 
β 5 1 9 5 5 14 3 77 8 7 5 189 33 9 1 12 1 25 9 1 2 25 15 2 6 loe 18 29 21 19 4 155 55 22t 73 4S 23 15 8 56 13 1C5 6 6 6 3 3 3 
5 2 37 15 70 35 51 19 31 39 77 62 75 52 25 15 41 55 1 22 1 7 2 28 66 53 7 12 
3 26 18 i 45 9 7 43 3 7 14 
, a 4 1 2 6 1 3 8 4 4 • . 11 112 1 1 
a a I • 1 10 2 5 15 2 26 4 5 48 1 7 1 25 4 1 20 2 3 1 1 11 6 2 12 21 42 36 5 53 3 2 9 1 17 103 2 9 1 9 5 . . 1 10 1 1 9 101 5 1 4 11 26 2B 60 1 2 1 5 3 3 1 1 3 4 1 4 7 7 62 6 1 1 8 44 112 2 7 1 1 10 2 23 3 5 1 1 1 24 3 16 2 6 17 73 29 2 1 3 43 61 50 103 15 11 2 9 17 26 53 56 3 5 
a . 3 . 
5 561 1 121 91 21 1 463 3 265 1 772 273 88 IB 4B7 906 1 766 223 1 2 643 B99 937 7o 1 1 339 520 ¿ 4¿6 6¿4 2 1 347 1 452 162 122 2 . 5 33 143 87 . 1 3 52 U a a a 6 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
024 ISLANDE 
026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 034 OANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 054 EUROPE ND 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 256 GUIN.PORT 260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 268 LIBERIA 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 284 .DAHOMEY 286 NIGERIA 302 .CAHEROUN 306 .CENTRAF. 314 .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 326 .BURUN.RW 330 ANGOLA 334 ETHIOPIE 342 .SOHALIA 346 KENYA 
350 OUGANDA 354 TANGANYKA 362 MAURICE 366 MOZAHBIQU 370 .MAOAGASC 374 .REUNION 378 ZAMBIE 382 RHOOESIE 386 MALAWI 390 R.AFR.SUO 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 428 SALVADOR 432 NICARAGUA 436 COSTA RIC 440 PANAMA RE 452 HAITI 460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 472 TRINID.TO 476 .ANT.NEER 484 VENEZUELA 488 GUYANE BR 492 .SURINAM 500 EQUATEUR 504 PERUU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 60S SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 646 HASC.OHAN 656 ADEN 660 PAKISTAN 668 CEYLAN 676 BIRMANIE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 696 CAHBODGE 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 732 JAPON 736 FÛRHDSE 740 HONG KONG 800 AUSTRAL IE 804 N.ZELANOE 808 OCEAN.USA 81? GCEAN.BR. 
820 .OCEAN.FR 
1000 H 0 N C E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1020 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
25 
51 617 l 320 792 646 1 689 1 193 427 1 157 23 22 264 72? 231 28 10 43 37 66 59 124 230 639 147 236 15 120 14 97 10 18 24 27 114 40 11 437 116 17 18 28 87 13 144 110 14 576 
16 95 30 89 126 33 46 23 10 504 1 192 407 95 
45 59 25 87 41 12 34 10 30 16 498 16 28 149 621 55 95 73 33 56 96 67 331 76 50 826 52 60 41 ICO 72 13 96 67 13 79 384 195 76 3? 747 813 988 69 737 695 B8 ?4 U 
14 
38 3?6 
12 416 14 437 7 246 U 221 680 769 24? 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. Nederland 
• 3 24 . 1 161 1 1 5 1 6 19 . 1 178 5 10 307 . a 
. 190 18 28 ç 
a 
. . . 12 166 435 113 . a 
4 14 79 1 12 2 1 87 1 U 122 102 16 13 27 
7 1 
a 
2 
18 12 7 2 8 28 
a 
76 
2 4 18 U 95 26 
a 
. a 
156 24 66 
a 
2 10 1 30 . a 
32 
a 
. . 1 . a 
. 32 16 58 
21 
26 
155 
58 
65 
211 239 149 22 79 . . 20 
a 
14 
1 l 1 2 
i 2 1 . 3 
6 237 359 212 
2 093 335 166 1 48? 7 30 536 3 12 2 653 16 15 492 15 1 509 a 6 
9 a 1 
Deutschland 
(BR) 
?0 
41 518 991 69R 415 1 286 943 320 672 3 3 10Θ 415 173 
a 
3 43 36 65 51 29 3 7 3 58 5 66 
a 
4 6 
a 
3 10 1 ?2 
a 
52 11 
a 
a 
a 
21 
a 
64 20 . 42 
4 10 1 21 11 3 8 3 1 164 937 127 93 
16 6 6 31 11 2 1 5 5 8 135 
a 
10 72 ?37 39 35 54 28 20 93 37 67 72 21 505 33 56 B 19 41 7 a 53 12 76 127 
a 
2 20 351 394 798 2? 579 480 60 4 . • 
20 160 
6 380 9 637 4 938 3 940 48 29 703 
VALEUR 
Italia 
5 
7 .74 166 B2 211 218 244 97 176 20 19 156 114 38 
a 
2 
a 
a 
a 
β 
83 61 197 31 178 10 50 
a 
14 3 6 19 16 26 17 
a 
263 3 1 4 1 36 4 72 61 14 458 
10 81 11 57 20 4 38 20 9 183 229 212 2 
27 43 18 26 30 10 1 5 24 6 361 16 15 77 352 
a 
2 19 4 15 ? ?1 2 38 
4 78 166 19 3 28 81 29 6 88 14 1 3 199 195 5 9 1B5 180 40 45 79 215 28 
a 
U • 
1 358 
3 442 
3 281 
1 757 
4 597 .124 225 29 
* : Siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB 'CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
6IS 
Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
CCI 
CG2 
CC3 
CC4 
CC5 
C¿2 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C36 
C40 
C4¿ 
C46 
C5C 
C52 
C6C 
C62 
C64 
¿C4 
¿ce ¿12 
4CC 
412 
5C4 
5C6 
616 
66C 
65¿ 
73¿ 
736 
tcc 577 
icoc 
ICIC 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
¡Cit 
1C4C 
CST 
CCI 
CC¿ 
CC3 
CC4 
005 
C¿¿ 
C¿6 
c¿e C3C 
Ci¿ 
C34 
C36 
C36 
C4C 
C4¿ 
ese C5¿ 
2CC 
c09 
¿Ct 
¿1¿ 
l i t 
¿44 
¿46 
i t i 
i l i 
HO 
¿tt 
JC¿ 
3Cc 
i¿¿ 
Í3C 
334 
346 
35C 
354 
36c 
370 
374 
37t 
3SC 
4CC 
4C4 
41¿ 
416 
42t 
43¿ 
4J6 
44C 
456 
46C 
464 
4t4 
5CC 
5C4 
íl¿ 
516 
5¿L 
5¿4 
;¿t 
tee tC4 
tct 116 
t¿4 
tlb 
tic 
t l t 
ttc t l t 
tec tS6 
7CC 
7C4 
M E N G E N T O N N E Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux Nederland Deutschland (BR) 
65í.¿¿ PILMES A ECRIRE ■ F C I M E S PR PLUI­ES 
Italia 
SCFRElBFtüERN , KUGELN F. FEOERSPITZ£N 
2 a a a 2 
10 5 
6 5 
¿ 1 
ts ia 
26 5 
lt 1 
11 
27 12 
t 5 
7 6 
• 
2 
3 
1 19 
1 a 
a O 
4 
6 
a a 
a . 
• 
6S5.¿2*CRAYCNS · MINES , PASTELS ETC 
BLEISTIFTE , MINEN , FÄRBST. USk. 
356 . 99 12 245 
46£ 108 . 86 273 
¡ t i 16 2 . 143 
1C7 66 . 11 
255 7 
¿¿1 107 
3C 
63 
154 10 
96 1 
te ι 134 30 
58 9 
50 · 1 
ICC 22 
77 1 
13 
6 
4C 39 
26C 254 
t 3 
ie 6 8 
tC 58 
66 66 
55 52 
36 36 
7 
53 42 
17 17 
51 a 21 
2 2 
5 
¿1 
11 
15 
14 
5£ 57 
ZZ ZI 
4 
67 l 
¿10 30 
27 2 
5 
2C 
16 
e 16 
7 
4 
6C 5 
13 
e 16 
124 
e 
¿C 
7 
46 
46 
15 
36 
15 
6C 
13 
13 
15 
7 
9 
35 
27 
u a 41 
151 1 
11 241 
4 H O 
30 
4 79 
6 138 
94 
7 52 
3 101 
49 
49 
1 77 
75 
3 IO 
6 
1 
2 
3 
1 6 
. . 1 
. , 3 
a , 
1 6 
9 2 
. > 15 IO 
21 
4 
21 
U 
1 14 
3 11 
1 
1 
4 
86 
37 137 
6 19 
5 
1 19 
16 
1 7 
16 
7 
4 
1 
13 
1 7 
16 
1 123 
5 
20 
7 
5 41 
46 
7 a 
4 24 
1 14 
1 79 
4 6 
2 11 
19 
7 
9 
8 
1 26 
4 
6 35 
150 
3 
1 a . 7 
4 
1 
1 
1 
31 
12 
9 
7 
9 
1 
1 
• 
2 
1 
1 
10 
li 
31 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 RUY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 PULCGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
204 HAROC 
20B .ALGERIE 
212 TUNISIE 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
616 IRAN 
660 PAKISTAN 
692 VIETN.SUD 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE l 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
200 AFR.N.ESP 
204 HAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
322 .CONGOLEO 
3 30 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
366 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
374 .REUNION 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA RE 
456 DUHINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAHAIUUE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENT INE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JURDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
676 8IRHANIE 
680 THAILANDE 
696 CAHBOÛGE 
TOO INDONESIE 
704 HALAYSIA 
W E R T E 
EWG­CEE 
270 
135 
76 
168 
93 
86 
16 
12 
19 
88 
74 
14 
64 
15 
U 
69 
10 
24 
72 
27 
57 
14 
23 
51 
13 
27 
18 
98 
10 
113 
27 
16 
84 
2 049 
743 
654 
299 
446 
43 
68 
1?2 
628 
751 
394 
86 
726 
454 
43 
235 
457 
322 
139 
294 
176 
152 
332 
218 
43 
20 
21 
183 
16 
26 
12 
35 
24 
46 
15 
22 
23 
19 
31 
56 
13 
58 
20 
35 
35 
25 
25 
16 
263 
1 173 
138 
U 
50 
41 
24 
43 
20 
12 
37 
27 
29 
48 
311 
20 
47 
19 
112 
12? 
?7 
4B 
35 
?40 
ia ?o 59 
16 
IB 
44 
63 
?6 
96 
313 
1000 D O L L A R S 
France Belg. ­ Lux . Nederland 
. 32 
1 
5 
3 
14 
13 
4 
51 
6 
3 
184 2 7 
42 . 6 
3 1 a l 
15 
1 1 2 1 1 
39 l 
60 . 1 
. 
22 15 
71 . 78 
29 4 
42 2 22 
20 . 17 
50 
. a 
6 
2 
2 
4 
21 
2 
54 
2 
. . 17 
175 
6 
a 
U 
27 
24 
37 
15 
a 
17 
19 
1 
. 1 
1 
. . . 23 
22 
. 1 
80 
4 
35 
25 
. 1 
6 
. 3 
4 
1 
6 
4 
1 
l 1 
1 
1 
5 
. . a 
. ,_ a 
. a 
a 
2 
2 
a 
> 3 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
. a 
1 
49 
9 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
269 
B7 
70 
. 90 
68 
16 
12 
19 
82 
72 
14 
48 
5 
10 
69 
10 
24 
72 
4 
. 3 
16 
51 
13 
26 
18 
98 
3 
113 
27 
16 
84 
1 595 
516 
5B3 
273 
290 
1 
1 
122 
785 
600 
351 
. 689 
398 
43 
23? 
447 
318 
131 
2B5 
154 
147 
276 
213 
38 
19 
4 
5 
10 
20 
1 
6 
. 9 
. 20 
4 
. 12 
54 
U 
57 
20 
33 
34 
2 
3 
16 
260 
1 018 
125 
U 
49 
41 
23 
43 
19 
12 
2 
27 
28 
48 
310 
20 
47 
19 
U l 
122 
25 
41 
35 
240 
9 
19 
59 
16 
IB 
26 
62 
1 
93 
312 
V A L E U R 
Italia 
1 
13 5 
160 
. 4 
. . . 5 
2 
. 3 
10 
. . . . . 19 
­6 
5 
7 
7 
261 
179 
39 
U 
42 
2 
6 
• 
6 
2 
3 
20 
. . . . . l 
. 1 
i 1 
2 
26 
18 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
616 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
7C6 
732 
74C 
6CC 
604 
620 
10CC 
I C I C 
1C2C 
1020 
1C3C 
1C31 
IC i ? 
1C4C 
C S I 
CCI 
oc¿ 
ces CC4 
CC5 
C2¿ 
0¿6 
C¿8 
030 
0 3 2 
C34 
C36 
03 6 
C4C 
C42 
C46 
C5C 
C52 
C60 
C62 
C64 
¿C4 
2 0 8 
¿12 
2 3 6 
¿46 
212 
¿64 
3C2 
32¿ 
33C 
3 4 6 
370 
390 
4CC 
4C4 
4¿8 
46C 
460 
4 64 
5 0 0 
£04 
5C6 
51¿ 
528 
6 0 4 
6C6 
616 
6¿4 
6 6 0 
6 6 6 
6 76 
t e e 
6 5 6 
7C0 
7C4 
7C8 
732 
736 
740 
ECO 
1CC0 
I C I O 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
C S I 
CCI 
C02 
CC3 
CC4 
C30 
034 
C 3 í 
C36 
¿04 
¿06 
212 
246 
ttC 
i l i 
J l B 
3¿¿ 
; ¿ 6 
4CC 
460 
Í J ¿ 
t 6 C 
1C0C 
I C I C 
1C¿C 
10 cO 
1C3C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
855 
4 
1 
1 
1 
655 
2 
1 
655 
2 
France 
. 2 3 CRAYCNS 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, PINES . PASTELS ETC 
B L E I S T I F T E , HIÑEN , FÄRBST. 
IC 
4e 45 
67 
6 
a 
665 
353 
5¿5 
7 t ¿ 
5 6 4 
41¿ 
364 
4 
. 2 
a 
ir 
1 
1 
, , , ­
1 2 5 6 130 2 8 1 
2 1 6 101 1 2 0 
2 1 6 1 73 
158 . 2 4 
8 2 4 2 8 86 
3 3 6 28 2 4 
3 4 1 . 9 
2 
USW. 
IO 
IO 
44 
66 
6 
1 
3 0 8 5 
9 0 2 
1 192 
5 7 9 
9 9 1 
21 
IO 
1 
. 5 1 ENCRES AGIRES UUE D ' I M P R I M E R I E 
I I M C L . TUSCHE AUSG. DRUCKFARBEN 
¿44 
¿02 
64 
U 
95 
117 
4 
¿3 
46 
¿5 
¿C 
ei ¿9 
23 
38 
10 
19 
¿9 
4 
15 
β 
74 
152 
S¿ 
5 
31 
¿3 
4 
16 
23 
7 
t 
16 
¿6 
¿17 
J¿ 
6 
IC 
14 
54 
15 
¿4 
IC 
1¿ 
15 
IC 
13 
1¿1 
1¿ 
46 
β 
1 4 1 
¿7 
13 
34 
¿1 
17 
4C 
4 
¿3 
¿5 
Í S 4 
6 1 6 
ees 3 3 7 
235 
1 5 1 
174 
3 1 
5 
19 
2 
5 
5 
1 
7. 
15 . 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
I C 
1 
l. 
10' 
81 
15 
11 
47 
I l ­
io' 
. 5 2 ARCCISES SChlEFEÄl 
¿15 
¿ 6 1 
i se ¡It 
e 13 
e¿ 77 
¿e 
2 1 1 
tt 
54 
¿4 
17 
¿e 
123 44 
626 
¿4 
14 
100 
5 t ¿ 
758 
6 75 
167 
set 
1 . 
1 
2 
¿1 
8( 
5 ' 
Z' 
1.' 
2 ' 
6 , 
Z' 
64( 
1 ! 
6 1 
i 
¡ 
ι 
1 
I 
ι 
; 
54 
* a 
5 
! 13 
i 
1 13 1 0 6 
1 3 6 4 
1 2 24 
) 1 3 
Î 7 ie I 6 
I . 4 
. 
ÎFÎÉÎL6;UÏJÎMIÏÏE 
5 
4 7 
15 
13 1 
a a 
' 
» 
2 
. a 
. . a 
. . a 
ι 4 
6 0 
43 
1 
Γ ιό 
-
146 68 
3 2 48 
1 4 
2 
113 16 
2 1 5 
128 
58 
. 41
83 
4 
i i 
g 56 
28 
21 
14 
9 
15 
18 
3 
15 
8 
1 
. 4
. 6 
2 
a 
. 14
5 
5 
2 
16 
95 
ZZ 
6 
a 
14 
49 
15 
23 
1 
8 
14 
θ 
13 
117 
12 
46 
8 
141 
ZI 
1 
28 
20 
17 
39 
2 
23 
28 
1 7 3 0 
4 4 3 
559 
2 7 3 
702 
2o 
1 
¿7 
SCHÍtÜBÍK 
¿4 
202 
179 
. 8
11 
75 
76 
. . a 
a 
a 
. . 1
a 
44 
. 3
6 5 2 
4 1 6 
2 38 
175 
37 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
, 35 
ΐ a 
• 
117 
14 
47 
1 
55 
3 
4 
1 
24 
1 
2 
1 
. 33 
a 
a 
a 
1 
. 16 
a 
' ., 5 
1 
2 
10 
136 
28 
74 
50 
30 
6 
a 
3 
166 
. 2
99 
. a 
1 
1 
a 
a 
. . a 
„ 
. . 1
5 8 1 
. 1
100 
1 0 3 6 
2 8 7 
6 2 5 
4 
124 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .DAHOHEY 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10 
2 
4 
1 
3 
5 
1 
2 
1 
1 
France 
-
48 
131 
137 
237 
23 
15 
784 
784 
8 4 1 
9 0 6 
140 
2 5 1 
283 
15 
475 
277 
164 
29 
274 
2 6 1 
12 
64 
124 
66 
72 
256 
9 4 
49 
121 
2 1 
43 
65 
12 
101 
3 0 
79 
143 
82 
12 
65 
33 
10 
22 
62 
U 
11 
22 
88 
6 7 6 
53 
12 
19 
13 
93 
20 
45 
14 
42 
50 
15 
10 
82 
32 
45 
15 
79 
33 
14 
35 
22 
19 
41 
U 
21 
51 
005 
218 
164 
9 2 0 
465 
263 
181 
154 
65 
2 2 8 
114 
28 
U 
16 
63 
58 
13 
130 
35 
30 
26 
12 
13 
50 
22 
1B9 
21 
10 
19 
311 
445 
370 
156 
496 
, 5 
a 
a 
. 14 
912 
162 
235 
85 
515 
1B6 
24 9 
-
. 33 
9 
14 
1Θ3 
3 
. 2
2 
1 
3 
14 
4 
1 
56 
. 1
3 
4 
a 
a 
78 
143 
72 
12 
51 
3 1 
10 
22 
. a 
1 
18 
6 1 
524 
1 
a 
19 
. a 
. a 
U 
18 
4 
13 
1 4 7 8 
2 3 9 
674 
28 
560 
173 
177 
4 
. 29 
. 5
. 7
. 13
130 
35 
3 0 
26 
12 
U 
2 1 
. . 21 
. -
409 
34 
7 
7 
3 6 7 
1000 D O L L A R S 
Belg. - Lux. Nederland 
, 1 
. 1
1 
. 
47 2 7 0 
28 131 
1 9 ; 
1 24 
17 
17 
9 
. 3 
l 8 
46 
5 
l 10 
14 
16 
l î 
2 1 
3 > 122 
7 6 4 
8 31 
5 6 
1< 
1 ' 
-
1< 
) 26 
• 4 
1 
. 53 
7 
, 2< 
2 ¡ 
, 
81 
? ' 
5< 
a 
. 
76 
55 
4 
2 
> 17 
Deutschland 
(BR) 
48 
97 
137 
234 
22 
1 
9 4 0 3 
2 4 3 2 
4 4 4 8 
1 794 
2 522 
38 
22 
1 
3 8 1 
194 
145 
. 91 
146 
12 
61 
118 
62 
68 
206 
88 
46 
56 
18 
38 
20 
8 
1 0 1 
28 
1 
. 10 
, 13
2 
. a 
40 
10 
10 
4 
26 
135 
36 
11 
. 13
87 
20 
42 
2 
24 
45 
13 
10 
78 
30 
44 
15 
79 
33 
1 
24 
21 
18 
40 
6 
21 
4B 
2 998 
8 1 1 
l 230 
733 
815 
63 
. 142 
17 
146 
99 
l ï 
15 
53 
57 
46 
499 
?71 
201 
139 
27 
VALEUR 
Italia 
23 
a 
2 
. • 
152 
3 1 
64 
2 
43 
5 
3 
11 
85 
n i 
373 
2 2 1 
148 
45 
1 
14 
19 
246 
6 0 
158 
8 
29 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG. 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¡es ι 
¡Clc 
1C4C 
t e i 
eo¿ 
CCJ 
eC4 
LC5 
Cic 
Lie 
Ose 
Ci 
cu 
Ola 
CJt 
L4C 
Ci 
CcC 
¿ce 
S i i 
sie 
4CC 
4ei 
Ht 
464 
5C4 
tet 
S U 
tit 
ctí 
tec 
6C4 
icee u u 
ie¿c 
¡CiC 
U­C leu 
iCj¿ 
1C4C 
eu 
CLI 
LLi 
LCJ 
CC4 
CC5 eu 
e¿4 
LiC 
Ce 
Cit 
L si 
Lse 
Cic ce 
Ct Ce 
Lit 
tCl 
iCC 
t l l 
l ¡ t 
S I­, 
sic 
ice 
Ile 
te^ 
5C*i 
L C 4 
L U 
tt1 
tee 
ICe 
'iC 
lsi 
ile 
K L I 
U K 
u u u u 
K : L 
IC J 1 
Lelt 
1 C 4 L 
L i l 
ICt 
¡Ct 
¡e : 
l i t . i t ARCCISES 
Ul­ ItFth· 
' I A C L C H ) t C P U L K t / CLU,Ii\ 
­tCN U. TAFELN L. SCHRtUtf. 
655.53 LACFE1S NCI­t RCT tGRS . CCI'FCSIEURb . tTC 
PElSCFAFTt , NUPMtKNSTtKPtL , LS». 
10 
15 
4 
Ζ 
lu 
1 
Ζ 
2 
J 
10 
J 
1 
1 
L 
49 
40 
7 
ι 
1 
1 
5o 
17 
39 
1¿¿ 
35 
73 
«CtANt tNCkcLKS t lAFPCKS tNCKELRi rii­toAENLtR F. SCHREIBMAiCH. USH. 
1 
IC 
¿1 
U 
ι 
¡i 
5 
H 
1 
2 
u 
3 
15 
4c i 
1 I 1 
U t 
s 1 
112 
9b 
31 
55 
21 
1 Z 
2.) 
2 
1 
10 
i 
47 
19 
5 
¿¿ 
2 
la 
1 
3 
1 
4 
1 :> 
1 
¿67 
101 
71 
2 
U 
34 
l t 
i 
H 
1 
1031 .LAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
? 0 8 
j ? ? 
390 
2 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 4 
600 
6 0 4 
4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
b E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I f c 
R U Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNC 
PULCoNE 
. A L G E R I E 
.CUNGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
INDE 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
A E L t 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
02a 
OJO 
032 
0 34 
0 36 
03d 
040 
042 
050 
05β 
2J4 
20« 
212 
¿16 
220 
24Ü 
¿72 
2BB 
102 
318 
322 
3 30 
346 
370 
3 74 
37 3 
400 
416 
42d 
460 
4S4 
500 
504 
604 
616 
o24 
6d0 
7 00 
7 .34 
7 32 
740 
do J 
820 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­bAS 
ALLeM.FEO 
ITALIE 
RUY.UNI 
ISLANuE 
NCRVEot 
6UEDL 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
PúKl LC.AL 
tSPAGNE 
GRECE 
ALL.M.EST 
HAkÜC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
tOYI'TF 
.SENEGAL 
.C.1 Vu IRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.CÜNGüLEU 
ANGOLA 
KENYA 
.HADAGASC 
.KEUi. ION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
SALVADOR 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PERDU 
L IBAN 
IRAN 
ISRAtL 
THAÏLANDE 
I „ J C M S I S 
MALAYSIA 
JAPON 
HLÎNG KONG 
AUSTRAL IE 
.1. CLAN. FR 
1 0 0 0 M û N 0 E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 C 
1 0 J 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CEC 
CLASSE 1 
I H Í 
CLASSE 2 
. Γ Α Ί Α 
. A . » ü , 1 
CLASSE J 
167 
178 
359 
204 
199 
3 1 3 
163 
1 5 0 
4Ü 
1 8 3 
5B 
89 
202 
62 
30 
95 
11 u 
14 
44 
2 54 
15 
13 
15 
10 
19 
18 
?7 
11 
97 
13 
? 887 
1 238 
1 3 74 
785 
25Θ 
4 4 
15 
17 
a L C . L . 
1 
1 4 
9 
17 
13 
005 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
I T A L I E 
M O N O 
CEE 
CCASSE 
AELE 
CLASSE 
.EAHA 
e 
1 
2 
1(1 
128 
24 
40 
Zi 
63 
5 
113 
17Γ 
16 
9 
4 
? 
7 
1 
1 
? 
U 
IC 
143 
74 
18 
16 
41 
?5 
12 
11 
4 9 5 
4 2 5 
2 7 6 
150 
131 
1 9 1 
10 
8 5 
1 7 1 
7 1 
7 1 
I l 5 
4B 
7 0 
4 9 
5 5 
12 
2 1 
1 1 9 
4 3 
14 
la 3 3 
2B 
37 
71 
10 
7 2 
ZO 
17 
3 6 
13 
1 4 0 
1 7 6 
2 6 
19 
1 θ 
6 9 
1 5 
1 1 8 
15 
4 4 12 
17 
\Z 
30 
19 
2 6 
15 
14 
3 an 2 
1 4 7 6 
1 3 0 4 
7 5 2 
1 0 8 4 
1 9 5 
1 7 2 
14 
9 1 
7 4 
1 3 9 
5 5 
'Κ­
Ι 
21 
4 3 
! 2 
2 1 
72 
1 
7 
2 0 
4 
12 
17 
ua 3 1 
. 
3 0 
2 7 
29 
2 7 
9 
2 
. 
3 3 
1 3 
4 3 
2 
. 1 
U 
1 
. 3 
1 1 
1 
1 3 
1 1 4 3 
3 5 t 
3 4 1 
2 52 
', 17 
1 6 ? 
1 6 3 
1 3 
223 
6 4 
213 
P2 
13 
1 
60 
1 
12 
690 
581 
76 
14 
33 
16 
2 
1 
2 
42 
296 
128 
164 
192 
127 
17 
a 
48 
7 
3 
132 
121 
127 
72 
13? 
46 
176 
5 7 
Pfi 
700 
RO 
10 
2 
44 
76 
15 
13 
15 
8 
1« 
IR 
27 
1 I 
9 2 
13 
7?6 
45? 
096 
75? 
176 
? 
1?? 
51 
4 7 
3? 
47 
1 1 
? 
I 
46 
173 
25 
16 ? 
29 
13 
113 » 
41 
10 
16 
7 
27 
7 
il 
181 
3 5 ] 
84 4 
464 
485 
16 
1 
37 
2 
13 
6 
¿2 
i 
3 
. . . 3
a 
71 
22 
26 
19 
21 
. 
4 . 9 
169 
170 
33 
7? 
9 
12 
5 
­, 
1 
3 2 7 
1 10 
1 0 0 
27 
1 1 4 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
¡C3l 
1C4C 
COI 
CC¿ 
CC3 
CC4 ces 
022 
e¿6 
C28 
C3C 
C3¿ 
C34 
C36 
C38 
C4¿ 
C48 
C50 
C5¿ 
C6C 
C6¿ 
¿C6 
¿lt 
¿¿0 
¿72 
35C 
4CC 
404 
412 
42C 
•46C 
464 
5C4 
5C8 
524 
528 
6C4 
6¿4 
J3¿ 
74C 
eoe 
ec4 
icoo 
ICIO 
1C2C 
1C20 
ICiC 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
cei 
CC2 
CC3 
C04 
CC5 
C22 
C3C 
C3t 
C5C 
4CC 
412 
, 732 
1C0C 
ICIO 
1C¿C 
ICiO 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
cc¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
c¿¿ 
C30 
C3¿ 
C34 
C36 
CJt 
C4¿ 
C4t 
C5C 
C6C 
C6¿ 
350 
4CC 
4C4 
4 U 
5Ct 
t¿4 
7CC 
73.: 
736 
tee 
íeec 
icio 
ic¿c 
ic¿c 
ÍCJC 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
855.95 C'IRE A CACHETER . ROULEAUX D4IKPRIP. 
SIEGELLACK , GELATINEPASIE , U. DGL. 
eít­ci iman (¡Hpiimiï* ETC GEN 
4C5 
3¿ 
16 
IC t 
t 
13C 
3 
1 
5 
1 
IC ¿c u 
3 
1 e ι 
i 
4 
1 
9C 
11 
2 
23 
1 
2 
6 
ï 
ΐ 
s i e 
566 
304 
16C 
46 
2 
2 
U 
6 
1 
97 
2 
26 
91 
3 
23 
3 
511 
398 
113 
102 
1 
192 
123 
64 
40 
5 
52 
13 
38 
21 
2 
ORIGÏNÏLsflCHE , SADÍ Eft. U.' STEINDRUCKE 
5giei«ÍLU B l ÍDHAaERÍÜNÍTÍEA^C 
134 
14 
11 
13 
2 
14 
2 
7 
2¿ 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
12C . 
5 
i 
1¿ 
9 
3 
4C7 
172 
1S4 
53 
43 
1 
30 
¿3 
7 
5 
1 
17 
6 
39 
19 
IB 
10 
3 
. * 
19 
3 
1 
9 . 6 
a 
. 1 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
7 . . 1 . 4 . a 
1 
56 
5 
2 
a 
23 
163 
32 
69 
17 
40 . 1 
2 
109 
4 
3 
8 
16 
109 
3 
5 
a 
7 
9 
2 
a 
3 
321 
124 
161 
35 
35 
1 
. 2 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 0 30 
032 
034 
036 
03S 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
208 
216 
¿20 
272 
390 
400 
404 
412 
420 
460 
484 
504 
508 
524 
528 
604 
624 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
10 20 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
O30 0 36 
050 
400 
412 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
390 
400 
404 
412 
508 
624 
700 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE­
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
.ANT.FR. 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEHAKK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA . 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 
M U N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
3 
1 
9 
9 
4 
29 
69 
U 
56 
25 
1 
1 
3 
7 
1 
5 
1 
7 
" 
318 
502 
571 
421 
329 
200 
24 
807 
973 
27 
298 
507 
314 
142 
88 
136 
36 
15 
44 
34 
47 
10 
12 
97 
309 
715 
91 
15 
20 
187 
20 
436 
11 
10 
43 
572 
969 
U 
83 
25 
586 
139 
763 
108 
608 
21 
67 
73 
24 
27 
48 
76 
45 
35 
161 
60 
23 
412 
U 
54 
024 
219 
7B4 
277 
19 
a 
. 1 
287 
265 
191 
532 
126 
714 
212 
23 
103 
491 
167 
27 
U 
20 
11 
15 
28 
396 
199 
17 
47 
112 
219 
46 
20 
21 
437 
401 
505 
722 
496 
10 
9 
32 
7 
• 
816 
363 1 835 
594 6 794 
3 
576 
751 
14 
156 7 591 
78 
86 
77 
34 
32 
4 
a 
34 . a 
12 
69 
24 180 
325 
26 
11 
20 
116 
6 
58 . 9 
17 
216 
895 
4 
55 ­
45 891 
3 607 
41 725 
15 951 
554 
16 
57 
4 
2 
U 
55 
40 
15 
153 
15 
13 
279 . 42 
64 C 
108 
530 
184 
? . a 
90 109 
379 
89 
538 
199 
?0 
53 
372 
18 
8 
3 
3 . . 21 2 540 
170 
4 
3 
2C . 24 la 6 
4 745 
66 7 
3 984 
1 189 
88 
10 
9 
6 
a 
" 
1 380 
. 1 533 
598 
101 
378 
11 
5 
1 
1 
5 
209 
26 
¿1 
5 
213 
36 
14 
36 
4 599 
3 611 
919 
625 
62 
4 . 6 
5 
14 
24 
20 
115 
. 19 
65 
26 
15 
26 
13 
293 
225 
61 
42 
5 . . 1 
. ' 
155 
276 . 822 
369 
732 
9 
1 
47 
1 
35 
175 
20 . . 2 , 2 
4 . . a 
. 6 
1 660 
130 
4 . . 1 . 9 . a 
3 
2 . a 
4 • 
4 481 
1 622 
2 823 
1 010 
28 
1 
6 
7 
i . 1 
2 
a 
a 
, . 2 . • 
10 
4 
6 
1 
a 
. a 
" 
8 
6 
a 
58 
a 
13 . . 7 
L . . 2 . 1 
2 
2 
54 
1 . . 44 . . . 1 
203 
72 
83 
22 
45 , . 2 
. * 
222 
384 
633 . 265 
1 028 . 224 
100 
2 
58 
1 359 
4 139 
t 3 1 1 
19 
2 
2 331 
105 s 
2 , 3 
2 
318 
a 
, . 327 
2 . 20 
25 
11 596 
1 504 
9 424 
6 909 
665 . 1 
3 
17 
24 
33 . 3 
18 
5. 
45 
7 
115 
U io 
305 
77 
215 
82 
13 . . * 
28 
142 
57 . 11 
65 
4 . 10 
56 
138 
2 
3 . . . 2 
278 
7 
1 
40 
?6 . 2 
2 ­
«94 
23» 
57S 
276 
7« . . a 
. 
■ 
561 
26 
42 
166 . 26B 
1 
1 
74 
9 
44 
173 
51 
32 6 
80 
1 
9 
39 . 46 
10 . 16 
925 
113 
44 l . 66 
12 
15 
U 
1 
23 
27 
72 
3 
4 • 
3 0L9 
795 
1 872 
613 
299 
a 
3 
53 
2 
. 3 
6 . 1 
3 . 3 
14 . 2 
45 
10 
30 
9 
3 . . 1 
136 
27 
6 
30 . 83 
9 
3 
33 
36 
31 
4 
3 
17 
10 
13 
3 
518 
21 
12 
1 
22 
219 
20 . 14 
1 302 
199 
799 
193 
280 . , 23 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N Q U A N T I T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
6 5 6 . C 4 U r B R E S POSTE , ETC , hCRS LCLRS BRIEFMARKEN . STEMPELMARKEN 
CCI 
ec¿ CC3 CC4 CC5 C2¿ C¿6 CÍO C3¿ C34 C36 C36 C4¿ 
ce¿ C64 35C 4C0 404 464 J3¿ 
1CC0 
ICIC 
1C20 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CST 
CCI 
CC2 C03 0C4 C05 022 C26 C3C C34 C36 C36 C64 C66 ¿16 366 4C0 4C4 
ICCC 
UIC ICil 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CCI 
CC¿ CC3 CC4 CC5 C¿¿ 
e¿e C30 C34 C36 C36 C40 C4¿ C50 11C 4CC 4C4 412 464 tC4 732 Î4C 
tee 
UGO 
ICIC 
1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
CST 
cei 
ec¿ CCJ C04 CC5 C¿2 C¿t 
e¿e C3C C3¿ C34 C36 C36 C4C C42 C5C ¿CC ¿C4 
¿ce ¿12 ¿4C 
1 
. ¿ 5 . 2 1 1 . 2 4 5 . , 1 
a 
12 1 . ­
41 
9 32 
le . . . 1 
856.05 1 
I 
3 
2 
14 
47 
14 ¿5 IC 
656.C6 
64 
SC ¿5¿ 
iel 14 ¿¿ , 16 14 164 15 1 1 ¿ 7 46C ¿5 3C 3 . 1 . 17 
1 406 
6C2 766 ¿34 36 
a 
. • 
857.CC 
11 3 
a 
3 
;ÏJfcftiA?HcMTaS]...î!1.8!SÏ CUE · CSM. 
A M O L I Y A U W Ü E B · ! 188 JANÜRE «tVs 
35 48 
70 5 
190 101 88 12 1 
18 48 
122 8 9 
13 1 7 
7 385 17 
16 
652 196 454 30 3 
10 37 217 
2 3 
5 13 115 
14 1 30 1 
459 267 159 144 32 
pgs^AK^TÍAUX 
001 
002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 062 064 390 400 404 484 732 
2 1000 
1 1010 
1 1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 001 
2 
1 
3 
1 
0 
3 6 4 
002 003 004 005 022 028 030 034 036 03 8 
L 064 
066 216 366 400 404 
) 1000 
1010 
1 1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
l 1040 
! 001 
> 002 003 1 004 005 • 022 028 030 034 ) 036 i 038 
040 042 î 050 
390 400 î 404 412 484 604 732 740 1 eoo 
5 1000 
I 1010 
i 1020 
I 1020 
2 1030 
1031 
1032 
1O40 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 050 200 2 04 
208 212 240 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
LIBYE 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H D N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.NIGER 
49 
204 24 5 
302 205 277 23 94 17 71 712 270 46 10 59 12 980 15 10 36 
3 725 
1 005 
2 570 
1 448 
60 3 8 89 
50 
34 44 70 34 92 12 36 15 209 23 18 18 16 13 635 17 
1 400 
233 1 055 
387 77 4 4 37 
309 
622 385 1 120 
888 1 563 
12 96 155 2 046 
115 195 219 54 18 4 422 
185 21 41 22 53 18 28 
12 647 
3 322 
9 178 
4 185 
140 1 1 6 
206 
306 598 1 003 
141 121 12 35 117 27 
Ul 605 48 56 38 12 15 44 15 28 62 
9 . 
?J ?40 86 112 . 10 1 6 96 15 16 . 45 . 558 3 . 18 
1 365 
43 6 
841 240 25 3 
e 6.1 
13 . 10 3 6 2 3 
a 
19 1 . . a 
. 210 12 
29 5 
27 255 30 13 3 4 " 
457 157 246 699 Θ81 1 14 47 1 003 
13 190 208 46 5 2 886 
96 19 8 21 49 3 13 
7 092 
1 558 
5 460 
2 151 
74 1 1 • 
236 61 27C 124 101 IC , 37 7 9 436 5 56 28 12 15 44 14 
2a 62 
19 
146 
34 
3 
55 
4 4 5 1 3 3 
147 
2 
4 3 6 201 222 70 3 
53 
2 5 6 
1 1 
48 1 3 1 1 3 3 
150 51 99 10 
58 
70 
4 7 7 
15 
6 
1 
2 1 
62 
2 0 
88 
21 
36 
IÔ 
30 110 
79 
116 101 ?3 81 
16 
59 
605 
249 
29 
7 
9 12 242 
9 
9 18 
1 835 335 1 452 1 118 31 
41 20 41 
29 
76 
9 
22 
12 
1R7 
22 
16 13 
287 
4 
822 
131 
6 29 
328 
62 
1 
69 
a 
81 162 15 197 1 1 1 17 9 3 2 . a 
171 6 . a 
1 
. • 
742 
327 409 228 6 
44 
93 
a 
3 95 
157 243 3 40 7 362 , . . 1 13 849 28 . 12 . . . 14 
2 265 
688 1 562 
656 15 
103 
57· 146 . 17 180 7 40 100 5B0 82 2 6 
. 456 52 2 21 , 1 15 • 
1 880 
323 1 509 
991 42 
48 4 43 14 
40 12 9 
6 
1 
93 15 1 317 
62 
ï 
84 11 
60 
3 
1 
6 6 8 
426 
238 
159 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
¿te 
J/C 
J74 
JSC 
4CC 
4C4 
412 
4tt 
4Ì6 
5Ct 
tC4 tee t3o 
7C4 
732 
74C tco 620 
uec 
1C1C 
1L2C u u 1C3C 
1C31 
1C3¿ 
U 4 C 
CSI 
CCI ec¿ ecj CC4 
CC5 
ClZ 
t¿4 
C¿6 
C2t 
C3C 
C3¿ 
C34 
CJt 
C3t 
C4C 
C4¿ 
C44 
C46 
C46 
C5C 
C54 
Cit ¿ee ¿C4 
¿Co 
¿1¿ 
¿16 
U C 
¿Jt 
¿44 
¿4t 
¿tt 
¿7¿ 
¿84 
¿6t 
3C¿ 
3Ct 
314 
316 
322 
33C 
3J4 
J3o 
342 
346 
35C 
27C 
374 
37t 
Jt¿ 
J5C 
4CC 
4C4 
4 U 
416 4¿e 4¿1 
4¿t 
432 
436 
44C 
444 
452 
456 
46C 
4t4 
4tt 
47¿ 
476 
464 
466 
4S2 
456 
5CG 
5C4 
5C6 
t i l 
HO 
5¿4 
t l t tee ÍC4 tu tlt 
t¿4 
tct 
t3i 
tit 
t4C 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg. - Lux ,, . . . Deutschland . Nederland , B R, Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
t ü . C C C C L U PCSIALX 
FCSTPAKtlE 
3 . . 3 288 NIGERIA 
2 2 
1 1 
1 1 
7 6 
2 ¿ 
• · 2 ¿ • . . . 1 1 
. . 1 1 
, . . . a , 
. « 1 1 
67 59 
21 19 
¿3 2C 
i a 
22 19 
5 5 
4 4 
• 
. e 
2 
3 
1 
3 
. , . • 
370 .MACAGASC 
374 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 EIATSUNIS 
404 CANADA 
412 MLXIUUE 
4o0 .ANT.FR. 
476 .ANT.NEER 
506 BRESIL 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
636 KDrIEIT 
704 MALAYSIA 
732 JAPON 
740 HLNG KONG 
800 AUSTRALIE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M Ü N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1020 AFLE 
1030 CLASSE 2 
10Jl .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE -3 
697.11 BIJCLTERIE H E 1 . PRECIELX CU PLAQLES 
SChMUCKhAREN A. ELELMET. CO. PLATTIERT 
12 . . . 6 6 001 FRANCE 
15 3 
¿7 
35 5 
4 1 
5 
a 
1 
4 
6 
a 
4 
19 
6 
3 
12 
1 
ï ; 1 
3 8 1 002 BELG.LUX. 
16 11 003 PAYS-BAS 
30 004 ALLEH.FED 
3 . 005 ITALIE 
9 . 022 ROY.UNI 
024 ISLANDE 
1 . 026 IRLANDE 
4 . 028 NORVEGE 
6 2 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
4 . 034 DANEMARK 
12 6 036 SUISSE 
6 2 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
3 
o t 1 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 HALTE 
048 YGUGOSLAV 
050 GRECE 
054 EUROPE ND 
058 ALL.M.EST 
200 AFR.N.ESP 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNISIE 
ί 216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 .H.VULTA 
244 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2o8 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
284 .UAhOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 14 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGULED 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 .CF SDMAL 
342 .SÙHALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
370 .HADAGASC 
374 .HEUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHOCESIE 
390 R.AFR.SUU 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEHALA 
420 HONOUR.BR 
424 HUNDUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 CUSTA RIC 
440 ΡΔΝΑΗΑ RE 
444 CANAL PAN 
452 HAITI 
456 DOMINIC.κ 
460 .ANT.FR. 
464 JAHAICUE 
468 INDES OCC 
472 TRINID.TO 
476 .ANT.NEER 
484 VENEZUELA 
438 GUYANE BR 
492 .SUR ΙΝΔΗ 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
506 BRFSIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 A k C E N U N E 
600 CHYPRE 
O04 LIBAN 
612 IRAK 
616 ΙΚΛΙ, 
624 ISrtAFL 
626 JORDANIE 
632 AkAü.SEOU 
I 636 KC'WI . : 
640 BAHREIN 
W E R T E 
EWG­CEE 
112 
30 
24 
49 
616 
161 
12 
39 
51 
1 1 
60 
13 
3 3 
16 
12 
157 
20 
21 
5 247 
2 258 
2 051 
1 093 
930 
136 
167 
9 
3 534 
4 794 
11 272 
34 622 
756 
2 982 
22 
242 
1 430 
3 737 
323 
1 443 
24 787 
5 754 
64 
35 
468 
19 
37 
169 
56 
13 
33 
425 
1 014 
57 
1 762 
16 
113 
15 
65 
15 
119 
15 
31 
75 
17 
30 
37 
22 
17 
34 
26 
60 
45 
12 
141 
142 
31 
63 
760 
9 514 
798 
96 
127 
150 
83 
184 
40 
56 
1 095 
29 
246 
87 
l 265 
30 3 
36 
46 
1 359 
43 7 
2? 
10 
4B 
1 1 
?36 
21 
43 
26 
91 
99 
45 
1 106 
53 
61 
249 
50 
209 
986 
15 
France 
9 
30 
24 
32 
4aa 72 
32 
3 9 
1 
11 
34 
13 
32 
U 
6 
30 
17 
21 
2 595 
692 
1 32 5 
644 
575 
136 
105 
8 
1 092 
211 
1 627 
283 
286 
. , 3 
76 
2 
16 
2 75C 
25 
9 
IB 
1 
. β 
56 
13 
. 378 
640 
a . . 113 
14 
64 
7 
97 
15 
7 
75 
15 
29 
34 
2 
, 1 
14 
5 
14 
1 
139 
136 
3 
2 
8 
1 676 
67 
9 
U 
27 
5 
1 C12 
36 
119 
il 
46 
14 
320 
40 
46 
. . ? 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
108 
, . . . 1 16 
70 
b B 3 
. . . . 50 
, , 26 
. 1 
1 4 
2 4 
33 
1 2 
1 294 1 354 
946 620 
294 43? 
214 235 
53 
, . 7 55 
1 
16 9 
325 
1 023 
115 31 
l 37 
10 
41 2 
34 4 
i 
25 18 
43 24 
3 4 
1 
3 
3 42 
2 
5 
. 1 
4 
7 
l 
1 
VALEUR 
Deutschland .. .. 
(BR) ltal,a 
1 079 2 430 
1 784 1 593 
6 780 3 258 
32 849 
434 
2 195 4B1 
19 3 
230 1? 
1 232 15? 
1 735 1 888 
126 !°4 
873 511 
13 5B5 B 3BS 
3 0°6 2 6?1 
39 
14 
38 
1 fi 2 35 
67 94 
. . 28 
18 79 
174 
6 43 
17 1 744 
14 
1 
, 1 
1 
2 
9 
7 
l' 
Ì 
1 
; 25 
3 
. . 1* 
3» 
52f 
i 9a; 
375 
. 1 19 
97 
67 
145 
?4 
43 
181 
, 1 7 
4' 
3 
I?5 
34 
44 
5?6 
211 
U 
1 
. 182 
17 
26 
',7 
ÍS 
73 
51 
S 
9 
128 
I? 70 
27 
1 1 
. ? 
1 
3 
15 
4 
30 
11 
53 
1 
7 
2 
6 
13 
?3 
??ft 
5 7B1 
354 
82 
7 
41 
1? 
35 
16 13 
909 
?9 
?0? 
40 
250 
14? 
7 
2 
707 
724 
. 5 
. 11 
53 
15 
. 
7 
15 
735 
5 
. 119 
31 
J.31 
951 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C t l 
C 4 4 
t 4 t 
t i C 
t 7 ¿ 
etc 
est 7 C 4 
vee 7 ¿ L 
'ill 
7 4 C 
t e e 
t C 4 
tea 
6¿c 5 5 C 
i l i 
i c ce 
I C I O 
1C¿C 
ICiC 
í e ­u 
1CJ1 ¡Cll 
¡ C e 
es i 
C C I 
ec¿ 
C C J 
C C 4 
ees C ¿ / 
c¿t 
CJC C J ¿ 
C 3 4 
C 3 t 
C J t 
C 4 C 
C 4 2 
C 4 o 
C 4 C 
ese 
¿ C 4 
¿ee 
¿ l t 
¿ 4 t 
ele 
102 
J 3 4 
2 7 C 
= 74 
3 5 C 
4 C C 
4 C 4 
5ct 
4 4 C 
4 t C 
4 t 4 
4 7 t 
4 t 4 
Í C c 
5 ¿ 4 
5 ¿ t 
t C 4 
t l t 
t ¿ 4 
t ¿ c 
t J ¿ 
t J t 
7 C 4 
7 4 C 
tee SJ 7 
lece 
l t i e 
1C¿C 
i e ¿ e 
ÍCJC 
í c j i 
¡Clc 
1C4C 
C S I 
ee i 
eoe 
coi C C 4 
C C i 
Cc9 
CIO 
C3c 
039 
C J t 
C J t 
C 4 C 
C 4 c 
C 5 C 
C 5 ¿ 
C t t 
c t t 
U t 
¿¿e' ice 
119 
4CC 
4 1 2 
4 3 c 
4 ie 
4 t 4 
i C 4 
t l t 
t ¿ 4 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland (BR) 
c S 7 . l l e l J C L l E R l E M E I . P K E C I t L J CL F L A C U i 
Italia 
SLFMUCKV.AREN A . t u E L M E T . L J . P L A T H t k T 
i i 
1 
, . , 1 
1 
3 
1 
a 
a 
. 5 
14C 1¿ 1 3 101 
5 5 9 1 3 33 
7c 2 . . 58 
53 1 
13 1 
a « 
2 1 
■ 
4 2 
5 
, , • 
t S 7 . 1 ¿ CRFEVREKIE H t l . PKEC1ELX CL PL ÍCLES GCLC­UNL SILBERSCHMIECEl iAREN 
1 . . . . 
6 2 
t 
4 1 
3 2 
1 1 
. · 1 
. . 7 
c 
i 5 
1 1 
1 
1 1 
ΐ 3 
ι ¿ 
1 
1 1 
1 1 
, . 1 
2 
2 
t 
. . a 
¿ 
, i 
Ζ 
. . a 
u i . 3 
i . . 
i 
5¿ 41 
tC 9 
IC 9 
l t 6 
4C 2a 
i 7 
t 6 
• 
1 2 
6 
a 
1 
a 
. J 
. . 1 
z 
'z 
z 
. 
Ì 
J 32 
1 9 
1 14 
1 0 
1 7 
. , 2 
• 
6 5 7 . ¡i M l . L L V * . MEIALX PRECIEUX CL P L f i U E S A N L . »ARtN A . t C t L I ­ E T . C D . PLATTIERT 
i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 4 4 eftTAW 
6 4 8 HASC.DMAN 
6 5 6 ADEN 
67? NEPAL,BHU 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 6 C A M B Q G G E 
704 MALAYSIA 
7 0 a P H I L I P P I N 
72C CHIN.CUNT 
732 JAPON 
740 HUNG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
BOB OCEAN.USA 
8 2 0 .UCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 StCRET 
73 1030 M O N D E 
49 1 0 1 0 CEE 
IB 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 1 0 ? 0 AELE 
7 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
l 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
l 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
3 , ΛΙ ! ; " . . : ! . 
1 
( 
. 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NURVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
! 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 ­ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
l 3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
704 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
> 1 0 0 0 M O N D E 
) 1 0 1 0 CEE 
. 1 0 2 0 CLASSE 1 
! 1 0 2 0 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
> 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 4 ISLANOE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YUUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 ? TUROUIE 
066 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?16 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTC 
322 .CONGOLEO 
1 334 E T H I O P I E 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
412 H t X I O U E 
4 3 6 CUSTA R I C 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 V E N U U c L A 
504 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 
1 2 
3 7 
1 5 8 
1 4 
3 1 
3 7 4 
1 9 
1 4 
24 2 
1 0 3 6 
8 0 8 
1 7 5 
1 7 
2 9 7 
1 0 
7 9 9 
125 299 
54 579 
53 869 
4 0 196 
15 593 
7 2 6 
4 166 
4 8 
1 8 8 
43 3 
6 1 3 
1 384 
1 9 3 
9 0 
3 6 
3 0 4 
4 3 
2 8 
1 6 7 6 
3 1 2 
8 1 
4 4 
3 5 
1 1 6 
5 3 
1 1 9 
7 6 
1 1 5 
2 1 
1 7 
1 0 
2 5 
3 1 
2 4 
5 6 
1 206 
1 0 4 
1 8 
9 1 
3 4 
2 6 
1 67 0 
1 5 0 
1 6 
1 7 
2 4 7 
2 2 2 
8 3 
1 604 
2 3 
4 0 
1 5 0 
1 3 
7 0 
6 9 
53 4 
12 728 
2 B U 
4 2 8 5 
2 524 
5 08 8 
1 1 5 
1 8 1 4 
β 
2 2 6 
4 5 6 
2 308 
5 1 5 
7 7 
2 5 
5 7 4 
6 5 6 
1 7 0 
4 0 4 
5 8 6 
1 1 5 
1 6 1 
6 3 
4 9 
3 6 5 
1 3 5 
1 2 
3 6 ? 
1 0 
3 2 
1 0 8 
1 3 9 
B 9 
1 0 0 
10 
1 7 2 
3 0 
5 6 
France 
3 
. 5 
1 5 8 
a 
3 1 
1 3 
1 
. 1 6 
5 4 
7 
. . 2 8 3 
. • 
12 588 
3 213 
5 02 4 
3 164 
4 3 3 7 
6 1 3 
2 462 
1 3 
a 
5 5 
3 
2 0 
4 9 
9 
. 1
i 4 ? 
1 
6 6 
3 5 
. 1 6 
4 
1 1 9 
2 B 
. 2 1 
1 7 
9 
. 3 1 
2 4 
1 
9 9 
1 5 
5 
a 
2 6 
. . 1 
b 
1 
2 
1 8 2 
2 
1 
3 
2 0 
2 
2 
. 6 
1 022 
1 2 7 
3 0 5 
11 B 
5 8 5 
1 0 3 
8 7 
5 
1 7 1 
7 6 
2 6 7 
1 4 
1 3 9 
2 3 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
2 6 
4 
5 0 
l 4 5 0 
1 156 
2 5 0 
1 6 2 
4 4 
5 
. ­
9 
. 9 
?0 
7 6 
7 5 
3 8 
3 3 
2 
4 
3 
1 1 2 
3 0 
5 5 
7 
Nederland 
. . . . 3 
. 4 
1 
. 6 
2 
' 1
. . . • 
5 7 9 
4 0 2 
1 1 7 
6 4 
' 5 8 
1 
1 0 
2 
1 7 
i 1 
1 
1 5 
5 7 
2 1 
2 3 
3 
1 3 
. 6 
3 5 6 
Deutschland 
(BR) 
7 
6 
3 1 
. 1 " 
3 2 7 
7 
1 
1 17 
3 2 2 
4 5 0 
1 74 
. 6 
. 7 9 9 
41 153 
10 077 
?6 874 
2? 755 
3 4 0 ? 
1 3 
5 3 7 
1 
4 1 
1 7 7 
5 3 9 
. 1 4 4 
5 3 
3 4 
2 ? 5 
2 0 
7 1 
90 9 
1 5 6 
1 5 
l î 
là 
L â 3 4 5 
5 2 
o 
2 
, 1 618
1 2 1 
, 1 n 
7 1 9 
3 
8 1 
1 603 
i 1 
1 0 
1 4 
3 9 
5 3 4 
7 114 
9 0 1 
1 927 
1 413 
3 750 
3 
1 622 
2 
3 5 
? 7 5 
1 9 3 9 
. 7 6 
2 5 
5 6 5 
6 5 1 
1 6 8 
1 15 
4 3 8 
1 1 5 
4 4 
5 2 
4 8 
? 5 4 
1 3 5 
3 6 2 
a 
3 
3 7 
. P 9 
| O 0 
1 6 2 
7 
5 6 
VALEUR 
Italia 
1 
b 
1 
i 
7 6 
1 0 
1 3 
5 3 
6 5 8 
3 4 9 
. 1 7 
3 
1 0 
69 5 ? 9 
40 131 
21 60A 
14 0 5 1 
7 757 
9 4 
1 157 
3 ? 
1 3 8 
1 8 9 
6 ? 
1 335 
. 7 7 
2 
7 8 
7 1 
5 
7 2 3 
1 5 4 
. R 
2 4 
1 0 0 
3 0 
. 4 7 
1 1 ? 
. 
i ? 4 
, 4 0 
7 ? 1 
3 3 
9 1 
6 
7 6 
4 7 
? 4 
Q 
? 6 
3 7 
. . ? o 
1 9 
1 4 7 
. 5 3 
? 4 
■ 
4 4 6 0 
1 7 2 4 
1 9 9 7 
9 8 8 
7 3 6 
6 
9 9 
1 
7 9 
9 
3 3 4 
2 8 
. . S 
9 
1 
1 2 
1 3 4 
1 1 7 
6 
1 
1 1 1 
1 ? 
. , 7 9 
7 0 
. 
1 0 
1 0 
. 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Cil 
ttC 
664 
7ce 
7¿C 
577 
lece 
icic 
1C2C 
ICtO 
1C3C 
U J 1 
¡Ole 
1L4C 
esi 
CCI 
ee¿ 
CC3 
ec4 
CC5 
C¿¿ 
C3C 
CJ4 
C36 
C36 
C4¿ 
C54 
JSC 
4CC 
73¿ 
lece 
icio 
1C2C 
1C2C 
ÍCJC 
IC31 
1C32 
1C4C 
LSI 
CCI 
CC2 
eej 
CC4 
CC5 
Ole 
C2t 
Cit 
010 
C3¿ 
C34 
e je 
CJ6 
C4C 
C4¿ 
C46 
C46 
CiC 
C5¿ 
e54 
et¿ 
¿CC 
¿Ct 
elt 
¿46 
¿64 
¿te 
¿7¿ 
¿ee 
3C2 
¿16 
J¿¿ 
JJC 
111 
u t 
35C 
354 
ite 
3ÍC 
376 
3t¿ 
35e 
4CC 
4C4 
41¿ 
41t 
4¿C 
4¿ t 
4 J¿ 
4Ja 
44C 
45¿ 
45t 
46C 
464 
4cc 
4 le 
47o 
4t4 
45¿ 
5C4 
51t 
5¿4 
5¿t 
tee 
tC4 
tee 
t le 
tlt 
t ¿ú 
t ¿4 
tct 
ti2 
13c 
M E N G E N T O N N E QUA 
EWG­CEE France Belg.­Lux u j _i j Deutschland • Hederland ( B R ) 
tS7.13 A L I . CL.H. MtlALX PRECllL» LL FLÍCLti 
«ND. hARtN A. ecELMEI. CU. PLílTIcRT 
a . . . • . « . 
13 1 
7 
5 1 
1 
Ζ > . 
a a . 
a 
657.14 CLVR. PERLES FINES / PIERRES GEPMtS / hAREN A. ECHltN PERLEN / tCtLSTEINEN 
! 
IC 
6 a . 
4 
2 
a a . 
a , ­
a 
B 
5 
657.¿C BIJCLTERIE OE FANTAISIE PhANTASIESChMUCK 
143 . 1 . 67 
75 10 . 8 34 
67 1 β . 55 
53 10 1 3 
31 IC 1 20 
71 4 
11 l 
35 i : 
66 7 
15 
lí 3 
li 4 
3t 
7­S, 
Z Ì I 6 
35 3 
14 '. 
14 í 
3 a 
t a 
1 
a 
3 
7 
24 
3 
6 
36 
13 
5 
. a 
3 
2 
10 
35 
28 
1 209 
23 
a b 
1 
N T / T É 
Italia 
10 
6 
3 
. 2 
. • 
SYN 
2 
1 
1 
1 
. . • 
75 
¿3 
23 
39 
. 24 
7 
. 7 
a 
3 
23 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
. . . 4 
5 
1 
5 
63 
9 
. . . 2 
1 
. 1 
. . . . . . 10 
. Ζ 
1 
. . 1 
a 
. 1 
1 
I 2 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6tC PAKISTAN 
664 [NOE 
700 INOGNtSIE 
720 CHIN.CONT 
977 SECRET 
1000 K U N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSt 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .Λ.Λ0Η 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
C02 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
305 ITALIE 
022 ROY.UNI 
030 SUEDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE · 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 54 EUROPE ND 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
732 JAPUN 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1C20 CLASSE 1 
1020 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
O05 ITALIE 
022 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
O30 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
062 TCHECOSL 
200 AFR.N.ESP 
208 .ALGERIE 
216 LIBYE 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALED 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CUNGUBRA 
322 .CDNGULEO 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
354 TANGANYKA 
366 HUZAHB1QU 
370 .HADAGASC 
378 ZAHBIE 
382 RHUDESIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEMALA 
420 HGNDUR.BR 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
452 FAITI 
456 DUMINIC.R 
460 .ANT.FR. 
464 JAMAIOUE 
468 INOtS UCC 
472 T K I M D . T U 
476 .ANT.NEER 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
504 PFhCU 
516 BUL 1 vie 
524 URUGUAY 
528 AKGCNÎINE 
600 CHYPRE 
614 LIHAN 
606 sYRlE 
6 12 IF AU 
6 16 1«,U 
620 AFGI­f.lUST 
624 ISRAEL 
628 J L R D A N I E 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEÏT 
W E R T E 
EWG­CEE 
127 
725 
21 
1 005 
1B4 
9 670 
3 580 
2 946 
1 β63 
1 451 
22 
105 
1 50 8 
137 
B7 
177 
450 
56 
39 
77 
29 
368 
59 
22 
102 
26 
189 
13 
1 926 
906 
945 
578 
61 
13 
10 
14 
2 144 
1 278 
1 370 
69 3 
582 
l 349 
153 
192 
603 
78 
180 
1 384 
347 
152 
27 
15 
13 
149 
23 
1 1 
20 
22 
1B2 
47 
112 
51 
19 
47 
265 
12 
13 
40 
83 
14 
107 
13 
25 
22 
36 
12 
19 
464 
3 54 8 
574 
1 1 
56 
24 
57 
29 
23 
56 
41 
15 
14 
27 
19 
17 
30 
165 
11 
165 
57 
13 
78 
13 
190 
14 
6? 
66 
19 
B3 
51 
116 
55 
France 
. ZZI 
. . 
954 
253 
291 
281 
41C 
14 
5 
­
. 3B 
63 
15 
6 
7 
11 
. 95 
6 
15 
102 
2 
8 
• 
395 
121 
245 
119 
24 
7 
8 
5 
a 
253 
31 
267 
116 
98 
7 
4 
17 
5 
e 
216 
5 
28 
6 
11 
20 
16 
53 
2C 
37 
12 
1 1 
2 
9 
240 
64 
là 
ii 
30 
10 
2 
. 7 
13 
21 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
209 
197 
5 
4 
7 
7 
. • 
26 
. 84 
427 
. 7 
6 
? 
151 
34 
. ■ 
1 
6 
13 
758 
537 
219 
200 
2 
. . • 
9 
. U l 
10 
1 
là 
17 
u . , . Deutschland Nederland (fJR) 
36 7 
177 
7 
1 ­"·­' 
U 4 
7 114 
356 2 325 
8 2 276 
7 1 4 1 1 
2 9 3 ' 
3 
10 Ó 
1 3"6 
1"8 
16 
16 
50 
2 
1 59 
27 
a 
1 
7 
a 
23 
2 
4 . 678 
32 190 
6 451 
4 239 
3 ?B 
6 
2 
9 
? 1 450 
108 664 
1 01? 
28 
2 463 
4 1 032 
90 
1 
483 
65 
7 984 
300 
97 
5 
? 
97 
17 
. a 
5 
71 
Q 
90 
50 
18 
10 
260 
1 
3 
24 
76 
8 
103 
11 
1 24 
18 
?6 
12 
16 
l 411 
i 
l 419 
a 
53 
U 
38 
13 
?0 
30 
40 
14 
4 
26 
19 
16 
1 23 
ina 
> 9 
136 
48 
13 
15 
6 
ino 
14 
41 
47 
19 
67 
31 
99 
79 
VALEUR 
Italia 
20 
1 O^s 
l i e 36«· 
161 
9­= 
1 
• 1 1 2
2 
2 
14 
7 
. 4 
. . 1 1 
. . . 6 
54 
?6 
24 
16 
4 
. ■ 
683 
253 
216 
388 
. 715 
56 
3 
85 
7 
3? 
177 
4n 
77 
71 
10 
11 
46 
6 
. • 1 
58 
38 
7 
1 
• 1? 
• 6 
Ί 6 
1 
1 
. 7 
1 
3 
50 
691 
89 
4 
? 
7 
1° 
16 
3 
8 
. 1 
? 
1 
. -, 76 
. 26 
9 
? 
7 
51 
. 11 17 
• 6 
?n 
4 
9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir noles par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
t 4C 
c 5 c 
66C 
664 
t t C 
7C4 
7C8 
7J¿ 
?4C 
ECC 
l C 4 
tCo 
6¿0 
450 
577 
ICCC 
icio 1C2C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CST 
CC4 
1C00 
i c i c 
ie¿c 
1C2C 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CSI 
íceo 
i c io 
1C2C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1CJ2 
1C4C 
CSI 
CC4 
C¿¿ 
C42 
4CC 
404 
ICCC 
U I C 
1C2C 
1C¿C 
I C J C 
1CJ1 
1C32 
1C4C 
esi 
CCI 
CCJ 
CC4 
C3C 
C 3 t 
C36 
J5C 
4CC 
I C e e 
u i e 
ie¿e 
IC2C 
1C3C 
1C31 
1CJ¿ 
1C4C 
CSI 
C J t 
4CC 
lece 
U I C 
u¿c 1C¿C 
1C3C 
1 C 3 1 
¡Ole 
1L4C 
C i l 
ee¿ 
eCJ 
CC4 
C¿¿ 
CJC 
CJ4 
e j t 
Ole 
C4¿ 
Ctl 
¿te 
M E N G E N T O N N E 
EWG-CEE 
657 
1 
655 
655 
655 
655 
655 
ess 
France Belg. - Lux. Nederta*. 
¿C t U C L T r R l L ϋΐ F A M A 1 S 1 E 
P H A k l A i l c S C H M U C K 
1 . . . 
U 
5 . · 
1 
2 
5 1 
2 
IC 1 
7 
27 1 
3 
, . 1
2 
¿4 
¿ 5 1 8C 13 15 
385 32 9 12 
t ¿ 5 27 3 2 
2 1 1 13 3 1 
247 2 1 1 1 
¿6 10 . 
l t 5 . 1 
1 1 . a 
CC CCLIS POSTAUX POSTPAKETE 
2 a . 2 
3 a . 3 
C a . 2 
. 1 1 ECAILLE TRAVAILLEE 
S C F I L G P A I T , EfcAÎ tBEI IET 
.12 NACRE TRAVAILLEE 
PERLMUTTER » î t Ï R B E I T E T 
. . 
1 
1 4 
a , 
• 
6 1 
2 1 
4 " 
■12 EÍFtN¡ElNArEEkRBE.TET 
. 1 4 CS TRAVAILLE 
t E I N ■ GEARBEITET 
. 
3 
Q U A N T I T É 
Deutschland 
(PR) 
1 u 1 
. 2 0 
1 6 
7 
19 
3 
. 
. ¿ 4 
aoi 
176 
4 3 1 
133 
170 
15 
5 
• 
. 
, , . . • 
1 
. . . 1
a 
, ­
i 
2 
. 1
a 
­
2 
, 2
1 
. . . • 
. 1 5 CCHNfc 1 CORAIL . ETC , TRAVAILLES 
hLRK t K L K A L L t · U . ANC. T l 
¿¿ . 3 . 
16 1 
4 ¿ 
17 U 
57 7 
1 a 
7 1 
7 ¿ 
¿3 a 
¿ 
4 5 
2 
. 1
i 
, . , . 
ItaKa 
. 4 
1 . 2
1 
J 
. 7 
. . 1
2 
• 
3B2 
I0O 
166 
61 
54 
1 
5 
• 
. 
. . . 1 ­
3 
2 
1 
1 
. . . • 
1 
1 
1 
3 
3 
a 
­
1 
. 1
. . . . ­
ER. S C h M T Z S T . 
13 
9 
1 
40 
4 
4 
4 
23 
1 
49 
6 
2 
1 
5 
10 
. 2
1 
. 1
. 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
640 
6 5 u 
6 0 O 
6 6 4 
680 
704 
7 0 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
b04 
6 0 8 
820 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 J 6 
0 3 8 
390 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1070 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 0 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
062 
233 
BAHREIN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A Ü H 
CLASSE 3 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H D N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L U M . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
CANLMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
N I G E R I A 
W E R T E 
EWG­CEE 
20 
6 
10 
4 
3 
27 
117 
13 
18 
72 
103 
5? 
37? 
106 
415 
B5 
17 
10 
75 
37? 
033 
065 
145 
7 0 9 
3 9 1 
308 
756 
3? 
73 
39 
?9 
6 
1 
4 
. 3
■ 
7 
3 
2 . 2
. . • 
15 
13 
21 
72 
10 
188 
31 
131 
25 
22 
a 
β 
1 
15 
40 
26 
10 
26 
U 
U 
192 
383 
9 0 
275 
56 
16 
. . ■ 
14 
13 
47 
10 
34 
19 
2 
. . • 
86 
4 1 
97 
427 
?27 
17 
29 
4 3 
77 
18 
32 
7H 
France 
6 
. 4 1 
6 
39 
8 
• 1 886 
6 6 7 
79B 
377 
394 
120 
76 
27 
.. 
1 
. . a 
1 
. . • 
. . 19 
1 
■ 
2? 
1 
7 0 
, . . . a 
. . ­8 
. 4
. 3
. a 
• 
a 
• 
? 
1 
10 
2 
10 
32 
. 1
10 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux. 
1 7 1 
130 
24 
20 
17 
14 
. 
. 
1 
1 
1 
. . ■ 
2 
1 
1 
9 
Nederland 
1 
175 
140 
27 
14 
7 
. 5 
• 
23 
39 
29 
6 
1 
4 
. 3 ­
, 
. 4 
1 
7 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) l t a l l a 
13 
3 
7 
1 
7 
l 
26 
117 
4 6 
4 14 
65 7 
8 3 14 
37 15 
225 ' 0 1 
o r i n 
300 75 
80 5 
2 m 7 
75 
372 
930 3 8 7 1 
569 1 539 
545 1 7 5 1 
219 579 
4 2 2 5 5 1 
160 14 
110 65 
? 3 
r, 
? 
? 
a 
1 
• 
14 
13 
1 
33 3B 
9 1 
7 ' . 90 
5 74 
6 1 50 
18 7 
8 14 
a 
8 
. 1 
7 8 
19 ?1 
76 
9 
76 
11 
U 
1 9 1 1 
308 66 
32 58 
265 6 
53 3 
U ? 
a a 
■ 
14 
8 5 
36 9 
7 ? 
77 7 
19 
? 
13 64 
17 14 
7 83 
? 
1 
4 1 2 
173 
4 
S 70 
15 18 
Z' 1 83 
1 . 1 4 
3 1 
78 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code ­
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4CC 
4C4 
41¿ 
tj¿ 
664 
73¿ 
74C 
tee 
ICeC 
ICIO 
1C¿0 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
4CC 
lece 
ICIC 
1C¿C 
1C¿0 
1C3C 
1C31 
IC3¿ 
1C4C 
CSI 
CC3 
CJO 
C34 
eje 
4CC 
73¿ 
ICCC 
ICIC 
1C¿C 
1C¿C 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
oei 
CC2 
CCJ 
CC4 
CC5 
Cu 
Oli 
cu 
Lit 
CJt 
C4C 
Cc 
C4t 
C50 
Ci 
CtC 
¿et 
¿¿o 
35C 
4CC 
t¿4 
' tt4 
t tC 
7ce 
73¿ 
tee 
1CCC 
uie 
1C¿C 
ie¿e 
1C2C 
1C31 
¡C3i 
1C4C 
eti 
CCI 
cc¿ 
cc·, 
ee; 
C U 
Cit 
CJt 
C4¿ 
C4t 
e5e 
4CC 
4C4 
lece 
1CU 
1C¿C 
ICtu 
ujc 
1CJ1 
1CJ¿ 
1C4C 
Còl 
.15 CCKNt 
HÜRN , 
31 
4 
¿tt 
VC 
143 
ICI 
lî 
, eCRAU 
KLRALLE 
37 
la 
16 
10 
2 
EIC , TRAVAILLES 
U. ANC. TIER. SChMTZST. 
W o 
31 
BJ 
77 
.16 MAI.VI PFL. : 
CETALtS A TAILLER . TRAVAILLEES 
CHNITZSTOFFL , BEARBEITET 
CLMES CE MER ET SIM, TRAVAILLES 
LERSCHAUH , BERNSTEIN t UNO OGL. 655.17 t l
e s s . i a CLVR. C I R E / 
GEFGRMTE GC. 
31 
15 
42 
¿7 
1 
¿1 
e 
3 
11 
6 
14 
'I 
2 
2 
1 
3 
IC 
1 
5 
1 
1 
l t 
2 74 
12t 
l i t 
54 
16 
3 u 
1 
GELATINE NCN DURCIE TRAV. GESCHN. WAREN A . N . G . 
15 
I B 
4 
19 
ï 
U 
1 
1 
3 
1 
1 
¿a 
14 
12 
1 
3 
1 
1 
15 
1 
129 
5B 
63 
J J 
8 
22 
¡2 
5 
J 
6 5 5 . 2 1 TRESSES / S I P . EN I­ATIERES A TRESSER e­EFLÈCFT U . A E . »AREN A . F L E C F T S T . 
Π 
t 2 
7C 
U S 
3t 
U 
13 
; t 
14 
4 t 5 
2t¿ 
i t s 
t i 
l t 
411 
1C7 
14U 
115 
U 
56 
4 1 
lu 
97 
3a 
3B 
1 JB 
¿a 
43 
J 
1 
59 
2 
56 
a 
59 
J2 
73 
Z 
. 1 
J 
Z 
. ■ 
66 
16 
42 
1 3 
9 . 1 . 
40C 
404 
412 
6J2 
6o4 
732 
740 aoo 
1000 
1010 
1020 
1070 
1030 
1031 
1032 
1040 
El AT SUN IS 
CANAOA 
MEX UUE 
ARAB.SEUL 
INOE 
JAPON 
hjNC KUNG 
AUSIRALIE 
M Ü N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 0 0 ETATSUNIS 
40­, ia u 
3oa 
14 
16 
115 
6 59 
187 
400 
230 
4 
1 
3 
. . . . • 
2 
. . . 2 . . " 
a 
a 5 
a 
a 
4 . . 7 
2 
2 
7 1 
2 
2 
? 
. 1 
4 
1 . , , 1 
2 
76 
29 
40 
14 
4 . 1 
3 
17 
1 
¿9 , J 
4 
6 
U 
U 1 
21 
a 
35 
46 
aj 
14 
4 . . ' 
38 
¿u 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
003 
030 
034 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
203 
220 
390 
400 
624 
664 
680 
700 
732 
800 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
OOl 
002 
004 
005 
022 
036 
03B 
042 
046 
050 
400 4 34 
1000 
1010 
1020 
1020 
10J0 
1031 
10J2 
1040 
oai 
1102 
M O N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE ' 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H U N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 
ΛΕ­LE 
CCASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CL4SSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RÍ1Y.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
CEL CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.[AMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
FPANCt 
BELG.LUX. 
65 
8 
51 
4 
5 . . " 
10 
19 
14 
19 
29 
18 
142 
20 
113 
61 
9 . 5 " 
573 
82 
222 
523 
126 
194 
12 
19 44 0 
35 
42 
182 
105 
61 
156 
22 
17 
35 
30 
130 
U 
119 
73 la 30 7 
77 
3 579 
1 579 
1 75? 
734 
252 
1 
17 
47 
31 
10 
49 es 16 
19 
27 
81 
26 1 3 
93 
15 
5?4 
179 
315 
65 
27 . 1 
1 
902 
256 
2? 
2 
16 
1 
U 
2 
2 
85 
1 
7 
2 
7 
19 10 16 
14 
1 
4 . . 1 
2 . 1 . 16 • 
4 
. . • 
. . . • 
6B 
37 
24 
6 
7 . 
B7 
457 
116 
171 
12 
19 
325 
14 
35 
73 
77 
17 
106 
­34 
15 
101 
ua 
70 
16 7 84 
72 
2 533 
1 U l 
1 225 
568 
197 
1 
1 
2 
10 
3? 
14 
15 
1 1 
4 
156 
4 1 
16 
3 
1 
106 
8? 
19 
14 
19 
133 
17 
U n 
59 
6 
16 14 
»7 
42 
80 
i l 
5 
? 
1 1 
71 
14 
9k 
7 ' 
15 m 
46 
3 ­
308 
1 5 14 
1 R05 
579 
1 007 
? 7 0 
714 
113 
46 mi 
6 4 
107 
78 
26 
48 
2 7 
1 3 
l i 
21 
11 
2 
I» 
aie, 
325 
438 
118 
39 
2 40 
io 
14 
2? 15 
5 4 ' 116 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
c t l 
C C J 
C C 4 
C C 5 
e¿¿ 
c¿e 
C 3 C 
C 3 ¿ 
C 3 4 
C 3 t 
C 3 t 
C 4 ¿ 
C 5 C 
¿ C 6 
¿ l à 
3 S C 
4 C e 
4 C 4 
4 ¿ C 
4 t C 
4 7 6 
4 t 4 
Í C 4 
t C 4 
7 3 2 
euo 
l e c e 
i c i c 
i c ¿ c 
1C2C 
ÍCJC 
1C31 
1C32 
U 4 C 
es 
C C I 
C C 4 
Ola 
iCe 
H t 
e l t 
e l i 
4oe 
4 C 4 
4 t C 
S 5 C 
l e c e 
ì e i e 
1C¿C 
U U 
U 3 C 
I C J l 
1C5¿ 
1C4C 
C S 
e e l 
ee¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
Ccc 
Ccl 
L i t 
e ¿ t 
e j e 
C = Í 
C J 4 
C 3 t 
C 3 t 
C 4 C 
05c 
C 4 t 
C 4 6 
C í ü 
C 5 ¿ 
C 5 4 
Ote 
Ctt 
C e t 
¿ C C 
e d 
U t 
H t 
¿ l t 
¿¿4 
¿ 4 t 
l t t 
t i l 
l i t 
¿ t e 
¿64 
¿6¿ 
J C ¿ 
j e t 
2 1 4 
U t 
Sl¿ 
J ¿ c 
334 
j 4 t 
354 
J7C 
¿74 
j . e 
4 C e 
4 C 4 
4 U 
A l t 
1 i t 
l i Z 
1st 
4 c C 
111 
M ; N G EN 
EWG­CEE 
655 
2 
1 
65S 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
655 
1 
France 
22 LL.RAC 
Belg. 
T O N N E 
■Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
t S .AKNERIE , C L V F . tt, LLFFA 
KCREMAChWARtN 
1 C 7 
¿ t e 
t 
171 
11 
t i 
e ¿7 
162 
57 
13 
4 
4 
IC 
14 
5 t 6 
42 
3 
U 
1 
7 
Ί 
9 
2 
¿5 
l t t 
S U 
175 
47E 
14 
4 
¿ 2 
U 
5 
IC 
, ¿ t 
i i 
Θ7 
3 t 
¿ 5 
2 4 
¿6 
4 
1 7 
U . Hr lRtN 
5 C 
45 
¿2 
IO 
12 
222 
174 
4 d 
32 
. . • 
.ei CALAIS EN B C T l t S L I E E S 
BESEN 
3 1 3 
4 4 t 
25t 
ei 
4C 
¿ t 
l t 
121 
5C 
t 4 
14 
5S4 
7 t 4 
5 C 5 
3 ¿ 1 
J U 
I C I 
1 4 t 
ι GEBUNCtN 
t e 
¿ t 
l a 
6 4 
• 
236 
1 
2 
il'} 
t s 
1 J 7 
. ¿ 4 A R T , t R C S S E P l d L E R S I E N . A R c N 
J 4 C 
t J C 
c e t 
7 S 4 
i t e 
I H 
5 
l t 
S 3 
1 4 t 
I C t 
U C 
¿ Ï S 
l t t 
16 
¿ 1 
I C 
2 
ei 
¿1 
9 
'. 1 
2 
S 
IC 
JC 1 
4C 
71 
9 
11 
5 
57 
14 
4 
5 
ι 1 
¿5 
'1 
1 1 
l t 
5 t 
14 
19 
15 
IC 
i i 
4 6 
i s t 
U C 
5 
5 
c 
i 
i 
et 
9 2 
J j 
¿¿J 
¿s 
21 
il 
11 14 
0 
IC 
J l 
a 
3 
1 
. , 2 
. 9 
. . . . IC 
155 
IS 
. . 34 
. 57 
4 
1 
¿ 
¿b 
1 
11 
i t 
1 
, , . 25 
JJ 
10 
l j j 
34 
1 
i 
, t t 
1 
έ ι » C U I 
UNO P U S 
π 
ic'i 
504 
3 
e 
, 
3 
. 1
1 
1 
43 
14 
1 
3 
. 1
17 
5 
. 1
A . LUFFA 
121 
si 
69 
4 5 5 
¿aa 
163 
93 
5 
. 2
■ 
; 
3 
1 
. . 'i 
, t 
■ 
«οχ ι 
EL 
3C 
32C 
. 5 
t, 
1' 
1 
't 
i 
1 
i 
21 
U 
'c 
31 
. 6 
U 
10 
19 
2 
7 
104 
J5 
. . . . 2
24 
1 
3 6 5 
127 
¿17 
166 
9 
. 1
12 
1 
9 
1 
5 
1 
Z 
, 
• 
PEINLRE 
240 
¿ U 
4 76 
130 
109 
5 
6 
ao 
127 
99 
105 
2 J 6 
142 
U 
13 
2 
5Ü 12 
a 
3 
7 
2 
5 
. . . 18 
¿ 
. 3 
. 9 
, . 17 
. 
. 13 
. 5 4
2 9 
6 
. 30 
12 5 J ¿ 
17 
a 
ti 6 
3 
7 
14 8 
I tal ia 
¿1 
104 
. ¿7 
1 
9 
6 
10 
74 
22 
13 
4 
. 10 
12 
4 8 9 
29 
3 
1 
1 
5 
2 
9 
2 
24 
1 0 5 9 
2 8 8 
726 
143 
44 
a 
2 
­
3 3 1 2 
4 4 4 
1 2 9 6 
7 
40 
. . 1 2 1 
5 0 
. 14 
5 346 
3 7 6 1 
1 4 9 8 
1 3 1 6 
74 
¡Z 
9 
• 
¡ti 
1 
11 
20 
. 6 
. . 2
4 
3 
3 
10 
12 
2 
3 
J 
1 
6 
4 
. . . 1
7 
2 
JJ 
2 
6 
4 1 
12 
. , 1
. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
OJO 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
03B 
0 4 2 
0 5 0 
7 0 8 
216 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
C04 
0 3 6 
2 0 8 
2 1 6 
248 
2 7 2 
4 0 0 
404 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
OJB 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 6 
050 
0 5 ? 
054 
0 6 2 
0 6 6 
O ü B 
2 C C 
2 04 
2 0 b 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
24 Β 
¿ o d 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 84 
2 o d 
J 0 2 
3 0 6 
3 14 
3 1 d 
3 7 2 
12L 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 4 
3 70 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
9 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 a 
117 
l l ­
làO 
4 7 ? 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RDY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
PERUU 
L I B A N 
JAPCN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
E I A T S U N I S 
CANADA 
. A N T . F R . 
SUUT.PROV 
H U N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS­BAS 
A L L t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NJRVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
CANLMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YUUGUSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
LURUPE NC 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
SilUOAN 
.SENEGAL 
L 1 J e R l A 
. e . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAI­.EKUUN 
­CENTRAF . 
.GABUN 
• CONGO BRA 
.C.1NGULEL 
.BURUN.RW 
E T H I U P I E 
KENYA 
TANGAMYK* 
.HADAGASC 
.RLUNIUN 
R.AF: ' . .SUC 
k TAI SUMI S 
LM.nolL 
«CXIJUE 
GUAI 1,UL/1 
b'.LVAl.UK 
N I C A K A G U A 
en u Λ R i e 
. A M U R . 
TR I M D.TL 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 3 9 
6 1 3 
I B 
2 5 7 
3 3 
1 1 4 
2 5 
4 3 
4 9 3 
1 8 6 
7 5 
1 9 
2 0 
2 8 
7 3 
3 94 
1 5 4 
1 5 
2 5 
1 2 
3 0 
1 7 
5 2 
1 3 
6 9 
3 3 2 
0 2 9 
9 8 0 
1 2 9 
3 1 t 
1 1 
6 5 
3 
6 C 
1 8 C 
ue 44 
1 1 
17 
1 2 
1 0 2 
4C 
3 3 
l t 
7 2 ; 
2 4 ­
2 7 4 
1 3 1 
1 8 < 
6S 
9 1 
3 3 < 
9 4 2 
6 7 t 
0 4 E 
7 3 4 
France 
5 
18 
2 
7 
IC 
19 
23 
146 
52 
26 
16 
66 
6 
46 
. 1 
. 4C 
. 1 ' 
12 
. 32 
152 
l· 1 
14« 
61 
6 ' 
. 3 7 2 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
53 
63 
3Í 
IC 
2 8 9 
2 3 6 
53 
36 
. . . • 
. 
'. 
'. 
227 
133 6 0 e 
5 5 352 
68 10 
567 75 27 
2 5 
3 t 
3 5 e 
8 3 5 
I E i 45 1 
79 1Γ 
37 5 3 2 
4 2 4 47 8 
217 169 6 
499 3 ' 
1 4 2 
11 
16 2 
106 27 
1 3 
12 
3 0 9 
6 4 i i 
23 23 
U 
3C 
1 1 
6 
2 8 
32 2 9 
525 512 1 
77 6 9 
130 2 
1 4 
77 77 
1 0 
137 136 
7 7 
1 ; 1 
i o i o 44 4 
62 56 
15 15 
2 t 26 
33 33 
1?4 ? i n e 
2 4 
5 2 
2 0 
1 2 
2? 
59 56 
b' 64 
209 45 ? 
876 373 l i 
512 179 £ 
3o 7 
J l 1 
16 3 
2 3 
1 7 
100 100 
25 5 
Nederland 
a 
58 
ι B5 
1 
2 
. a 
2 
1 
. a 
. . 1
52 
1 
. . 1
1 
. . , ­4 0 9 
2 5 6 
147 
91 
6 
. ?
• 
, . . . . . . . . . • 
1 
. . 1
a 
1 
56 
773 
98 
14 
4 0 
1 
. ?
1 
1 
3 
1 
7 
1 
S 
1 
78 
2 f 
1 
'; 1 
6 7 
. . 7
1 
. 
6 
. 5 7 
i 1 
? 
17 
21 
1 
17 
. 
17 
VALEUR 
Deutschland , ,. 
(BR) l t a l , a 
i o ' 
l ì 
7 r 
3 Γ 
78 
4 7 4 
1 14 
? 
79 3? 
7 
13 
2 8 E 
18 
27 
193 
7 4 
15 
1 9 
1 
7 8 
3 
66 2 265 
1 4 2 
1 5 
? 
1 t 
7 
1 6 
2 
1 3 
6 9 
885 4 603 
274 1 2 1 1 
584 3 170 
504 4R0 
?4 7 IR 
3 
1 5 
3 
3 57 
1 7 9 
U B 
4 
1 1 
. . 102 
40 
■ 
16 
11 558 
4 2 4 1 
5 2 6 8 
5 176 
2 3? 
B 
I 5 
9 8 7 69 
8 1 4 33 
1 625 310 
47 
6 4 2 
393 3? 
7? 1 7 
303 » 
736 o 
374 16 
359 7 
9 80 6 1 
476 76 
109 14 
66 13 
5 
1 4 
231 36 
26 27 
, . 1 0 
21 3 
i n 
17 5 
> 1 
1 1 1 
8 
17 
ι 7 
I '. 
. 7 1 
37 
5 
. . . . . 7 1 
1 
11 3 4 
1 7 Γ 
3 1 
. . 145 
2 374 98 
28 7 1 7 
78 
27 ? 
m 3 
3 1 
1 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4 t 4 
4 9 . : 
­le 
toc 
Ì C 4 
i n 
i I t 
5¿e 
t e e 
eci 
eCe 
eil 
ele 
t i l 
ile 
eCe 
ι C 
rie 
ICC'. 
1·'. ¡o 
¡:CC 
ICcC 
UJC 
i e 11 
¡Ce 
¡eie 
eil 
¡eee 
ui; 
¡Ccc l u l 
Í C J C 
i e 3 1 
CC 1 
ce i 
Ce 
Lit 
C­.e 
Cli 
C5e 
.72 
sd 
JCt 
¿se 
4tc 
H C L u u 
¡Cie 
ic¿e 
le^C 
ICJl 
ICi c 
1C4C 
Ctl 
Ce I 
ed 
e e ­. 
CC4 
ee'5 
CJC 
C 19 
C U 
CJc 
i L C 
all.¿9 A R I . iReiSttìlE i K C C L E A L A A PLINL'KC 
BLtRJlL,v.>ARtN U N D PIN S t L 
si . . JO 2 
t . 1 
el 11 1 
tJ . i 5 
5 
i 
i 
lt 
4t 
14 
is 
¿ t lt 
6 
41 
ICt 
IC 
IS 
1 
u lt 
¡7 
il 
12 
,5 
le 
i 5 
55 6 
eet 
ie i i U 
'.5 4 
tez 545 
14 
, 
1 
. ­, J 
5 
1 
s 
1 
I 
c 1 
1 
7 
Z 
9 
3t 
• 
1 444 
371 
l i t 
1C4 
7 = C 
¿C5 
44C 
1 
20 
2 . . 1
■ 
l ¿04 
1 C62 
49 
1/ 
S3 
57 
1 
. 
21 
74 
J 
77d 
4C1 
ai 
4 0 
294 
14 
67 
1 
5 
17 
30 
6 
J 
■ 3 
16 
7 
11 
12 
3 
7 
37 
1 
3 209 
1 057 
1 694 
810 
448 
3 
12 
U 
16165 P R E P A R E I S PR eRCSSERiE 
P Î H S t L K C c P F t 
U c C 
U I C 
it co ICiC 
I C J C 
U 3 1 
icu 1C­.C 
t 
i 
2 
c . 1 
F L U t A L » t l PI.CMASSECG* ï i u L L n t J c L 
1 
1 I 
1 
3 
c S ' .ci I A M S t ! C I B L E S A VAIN IGUVES S l E t ' e A . J ' e ^ r E N ALLER ARI 
l t 
I ­
IC 
4c7 
ai 
2 1 1 
I I 
¡il 
il 
1 
23 
6 
1J 
5 
¿B 
9 
9 
le 
75 
16 
13 
10 
34 1 
59 
¿oa 
8 1 
73 
¿ J 
1 
e S S . J l L G l G i t S , . . h A N i J c C l t S . ART. S I M I L A I R E S K ü R Z t N Ui.Li 0 t R k . L t l C H t i \ 
4 1 ! 
11 7 
i t 4 
5 c S 
J l 
.e 
7 t 
¿ 1 
U J 
15 6 
¿ 
¿ 
¡ l i 
i 
5 7 ¿ 
7 s 
1 4 0 
1 11) 
u 
8 = 
10 
1 
35 
J2 
t d 
20 
100 
¡ci, 
10 
u 
15 
J6J 
117 
121 
J9 
109 
476 
480 
454 
492 
496 
500 
504 
51¿ 
516 
520 
600 
604 
GOB 
612 
616 
624 
62B 
bs2 
63c 
6 56 
6 60 
664 
630 
696 
730 
704 
70B 
732 
740 
600 
804 
820 
950 
1000 
1U10 
1020 
1020 
1030 
10 31 
1032 
1040 
.ANT.NEER 
COLCHE'IE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATtUR 
PERUU 
CHILI 
BULIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
AHÁB.SEÜU 
KCwE IT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPLN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
F C Ν ΰ E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
65 
14 
1B9 
t 1 17 
13 
115 
26 
17 
U 
38 
102 
3B 
5B 
94 
4 7 
U 
60 
97 
2? 
27 
23 
43 
12 
26 
61 
45 
40 
23 
227 
10 
83 
54 
20 332 
7 740 
8 881 
4 042 
3 586 
618 
927 
73 
29 
. 15 
. 14 
. 1 
4 
. 35 
10 
6 
3 
11 
. 1 a . 1 
. 5 
12 
2 
2 
2 
21 
5 
34 
1 
83 
-
3 907 
1 124 
1 234 
465 
1 536 
459 
778 
14 
. 1 
1 
15 
,1 472 
1 197 
105 
64 
170 
130 
1 
1 
59 
. 2 
54 
. • 1 
. 
. 20 
3 
1 
1 5 
1 
. . 26 
48 
3 
a 
. 13 
2 
. . .' 1 
. 
• 
1 463 
892 
135 
50 
430 
8 
115 
7 
6 
13 
177 
7 
7 
12 
97 
25 
16 
7 
9 
41 
17 
37 
75 
34 
9 
22 
39 
15 
74 
2? 
37 
. 1 1 
4? 
41 
15 
14 
174 
9 
. 
12 250 
4 068 
7 003 
3 306 
1 133 
9 
17 
46 
35 
î 8 
1 
n 
7 3 
8 
5 
11 
? 
.? 
1 1 
7 
■ 
? 
4 
7 
11 
54 
1 ?40 
459 
404 
157 
317 
1? 
16 
5 
40C ETATSUNIS 
2 10UO 
1 1010 
1 1020 
1 1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 002 
4 464 
0 1000 
1 1010 
2 1020 
1 1020 
i 1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
005 
022 
02a 
030 
032 
l 036 
038 
050 
272 
302 
306 
390 
400 
404 
416 
504 
2 1000 
1010 
2 1020 
1 1020 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
1 001 
1 002 
1 00 3 
3 004 
005 
1 072 
030 
034 
7 036 
o oía 20ό 
2 216 
24,1 
H 0 N D E 
CEC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
VENEZUELA 
H U II D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 2 
.EAHA 
.A-A0H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BCLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
PEROU 
H U N D E 
CEE 
CLASSE 1 AI-:LC 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BECG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
11 AL It 
3 C Y . U M 
SUEUt 
DANEMARK 
Sul SSE 
AUTRICHE 
.ALLER IE 
LI JYF 
Utli.tl.Al 
107 
2 0 
80 
1 5 
6 
1 
3 
14 
16 
7 5 
16 
1 5 
9 
4 0 
4 
9 2 
42 
28 
17 
41 
15 
33 
14 
6β 
14 
13 
13 
3 3 
1.3 
36 
172 
30 
23 
18 
8C7 
184 
416 
IBI 
197 
B6 
5 
10 
150 
10 6 
750 
36 1 
42 
39 
73 
1'. 
1 '76 
137 
479 
28 
14 
7 
2 
24 
U 
17 
4 
9 
86 
10 
74 
12 
13 
26 
5 
1 
4 
2 
76 
64 
4 
10 
1 
9? 
79 
78 
16 
41 
15 
33 
14 
67 
14 
1 3 
31 
122 
10 
73 
18 
69 1 
164 
4ns 
18? 
1 17 
21 
1 
1 30 
1 16 
2 
1 
b 
1 54 
6 
1 
.', 1 
1 16 
. 40 33 
47 
14 
Ih 5 
1 15 
43 
5 
14 
8 
23 
2 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
*.- Voir notes por produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
C S I 
¿ 6 4 
¿ 7 2 
¿ee 
3 C ¿ 
3 1 6 
3 2 ¿ 
3 7 C 
3 7 4 
4 C 0 
4 C 4 
4 Í C 
4 7 6 
4 6 4 
4 5 6 
6 5 6 
I C C C 
I C I O 
¡ c e 
1CZ0 
1 C 3 C 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
C S I 
CC't 
C 0 3 
C ¿ ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
¿ 1 6 
¿ 4 4 
¿ 7 ¿ 
¿ t e 
¿ 6 4 
¿ 6 t 
3 C ¿ 
3 C t 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 C 
3 7 0 
3 7 4 
4 C C 
4 0 4 
4 2 C 
4 5 ¿ 
4 6 0 
Í C 4 
7 C 4 
ecc 
6 ¿ C 
5 5 C 
5 6 2 
I C C C 
I C I O 
u u 
1 C ¿ C 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 ¿ 
1 C 4 C 
C S I 
C C I 
C C ¿ 
C C 3 
C C 4 
C 0 5 
c¿¿ 
C 2 e 
C 3 C 
C J ¿ 
C 3 4 
C 3 6 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
¿ C t 
3 S C 
4ce 
4 C 4 
4 6 4 
6 C 4 
7 3 ¿ 
too 
lece 
ic io 
1 C ¿ 0 
l u í 
í e j c 
1 C J 1 
1 C J ¿ 
1 C 4 C 
C S I 
eer 
C C : 
C C J 
C C 4 
ces 
c¿¿ 
c ¿ t 
c¿e 
C J C 
C 3 ¿ 
C J 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 5 5 
c 
ί 
3 
¿ 
6 5 5 
2 
6 
¿ 
2 
3 
¿ 
6 5 5 
6 S 5 
3 1 
6 1 
1 6 < 
7 ( 
4 Í 
s; 
4C 
6=, 
¡ C 
1 5 : 
1 ' 
6 3 ( 
1 ! 
' 4 Í 
3 ' 
4 C 
3 S ' 
6 C I 
4 ¿ . 
i b i 
I t ' 
t 
. l i 
H t 
4 1 
3 S 
' e f 
l i 
11 
J< 
i' 
1 
1. 
i 
l i t 
6 Í 
4 < 
1 C Í 
France 
B C L G I E S ■ 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. Nederland 
C H A N D E L L E S f A R T . 
K E R Z E N UND D E R G L E I C H E N 
ι: 
1 7 = 
6 1 
4 t 
. 
. 9 5 
2 ! 
6 = 
ia= 
. 
1 . 
• 
6 3 C 
4 i 
3 " . 
3 3 4 6 5 6 ' 
1 8 3 5 4 
1 0 ί 
. 
. a 
. . . . . 5 
1 
. 1 5 
. a 
-
> 3 6 2 
1 3 0 3 
2 6 
7 8 1 9 
3 1 5 0 1 " 
5 3 5 11 
2 4 4 0 
5 
A L L L H E I I E S 
Z L E I . D H O E I 
• ' 
. 
Ζ ER 
3 9 ' 
1 9 1 
3 
3 
3 
5 . 
2 
2 4 4 ' 
2 6 6 . 
4 ' 
1 0 ' 
1 4 5 3 9 1 0 ( 
6 5 1 
1 9 7 
1 ! 
8 5 
1 9 
1 
3 1 
Ζ'Ί 
I 
1 1 3 
1 
1 5 
1 '. 
) a 
a 
) 
a 
) 
> a 
1 
a 
5 5 5 5 
9 6 
2 1 4 
2 4 
2 0 
2 4 6 
1 7 6 
2 0 
1 5 5 
1 9 
91 
6 ΐ . . 2 
2 4 
1 7 
) 3 
a 
1 
1 1 6 1 2 1 0 
5 
5 
3 9 5 1 5 
5 4 6 
I 
a a 
5 1 2 
4 1 
7 5 4 3 2 0 2 
4 7 5 2 1 9 1 
C 6 5 1 4 8 2 6 9 
C 6 6 1 3 2 1 9 3 
3 9 1 3 7 
.11 A R I I C L E S 
W A R E N A . 
) 1 2 7 
1 1 1 6 
5 7 
. 5 
I 4 
t 
1 
. 
Q U A N T I T É 
Deutschland . ,. 
(BR) l u l , a 
S I H I L A I R E S 
4 6 
7 
ί 2 
. a 
. , . . . 8 5 6 2 
1 2 
, a a 
4 
. a 
• 
7 4 8 3 7 9 
2 6 5 1 0 8 
4 6 3 1 0 1 
3 5 3 3 6 
2 0 1 7 0 
1 0 
a 
• 
1 1 
L E I C H T E N I J U E N O B . S T O F F E N 
ie 
4 C 6 
7 2 2 
6 1 3 
7 4 6 
3 3 31 
2 6 
7 
J 
SC 
2 6 1 
5 7 
3 
e 
2 , 
1 6 
¿ 5 
I C 
2 
6 
3 
t i t 1 6 
2 5 6 1 0 
3 4 5 5 
¿ 4 4 4 
1 5 
1 
3 
• 
. 3 4 6 R I 0 L E T S 
F E U E R Z t U I 
Í 4 
7 3 4 
5 4 11 
1 1 4 β 
4 4 2 
3 4 
2 1 
1 
3 1 
4 
1 ¿ ' 
1 
> ! I 
) 7 
I 
ET A L L L H 
>E U N C A N 
> 1 
1 
2 ; 
! i 
• 3 1 
3 2 5 
5 
1 
i 
U R S 
' G E N D E R 
. 6 
I t 
I 
1 2 5 
3 
U 
! 4 
. i 
2 
j 
1 
2 
3 
a 
1 
5 
ι 
2 
4 0 
1 1 
2 8 
1 9 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 2 
4 7 2 
5 
6 3 
1 5 
1 8 
1 2 9 
2 4 
! 2 0 
1 9 6 
l 
a , 
5 
5 
• 9 8 4 
> l b 
l 7 1 7 
5 5 7 
1 2 4 1 
, a 
• 
i 2 
> 2 
7 
5 
i 
> 7 1 
7 
S 
' 1 2 
7 
1 
5 
Ί a 
• 7 
1 
; 
'. 
a 1 3 
1 9 
. 3 
5 3 
1 
, . 
• 
2 2 
7 
i 1 
'i '. 
i 
. 1 
5 
1 
7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 6 4 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
6 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 5 2 
4 6 0 
6 0 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
6 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O O J 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
A D E N 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
. T C H A D 
- C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H D H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H O N D U R . B R 
H A I T I 
. A N T . F R . 
L I B A N 
H A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
. C C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V t G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 3 
5 4 
1 9 
1 6 
2 7 
2 2 
1 9 
7 2 
2 7 3 
7 5 
2 3 6 
1 3 
U 
1 6 
1 1 
0 3 5 
1 1 0 
7 7 6 
4 5 7 
1 4 5 
1 8 0 
8 2 9 
3 
5 3 
2 6 9 
2 7 0 
1 3 
1 1 5 
3 5 
1 9 
2 4 
2 2 
2 2 
3 5 
1 8 
2 9 6 
3 8 
3 3 
7 3 
8 6 
5 5 2 
1 2 8 
1 0 
3 7 
5 5 
3 2 0 
4 6 
1 8 
2 2 1 
n e 
3 7 
9 3 
1 5 
7 2 
U 
1 2 
2 7 4 
3 3 6 
8 5 C 
4 3 S 
0 6 2 
3 2 4 
2 4 9 
4 f 
1 3 2 
1 0 5 
I 9 C 
2 7 4 
1 3 7 
3C 
27 
2 7 
1 1 4 
1 3 C 
7 1 
le 
2 4 
1 2 
2 5 
BC 
2 7 
1 2 
2C 
1 1 
14 
6 0 C 
7 4 = 
7 5 < 
5 I < 
9 5 
2 
14 
2 
0 2 7 
? 5 é 
8 1 6 
b l l 
2H 
b i l 
4 4 1 
3 Í 
5 7 = 
6 7 
JOE 
France 
3 
5 3 
1 7 
1 6 
2 7 
8 
1 9 
7 2 
2 3 6 
1 6 
U 
1 1 0 6 
6 9 
1 5 
7 
1 C 2 1 
1 6 2 
8 0 7 
2 
1 
1 6 
2 2 
3 7 
le 
1 1 6 
l ' 
1 
1 0 0 
8 4 
1 4 
. 
5 1 
Ç 
1 3 3 
2 1 1 
1 2 2 
1 
1 
ï T: 
Ί l t 
1 2 
2 
1 0 
3 
8 
1 3 
11 
s 
7 6 4 
4 1 C 
2 9 1 
2 1 7 
6 3 
2 
1 4 
8 7 2 
3 6 8 
1 4 7 ? 
P I 2 
2 8 6 
1 ? 7 
1 3 
3 1 4 
?C 
1 7 C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg. - Lux. 
1 4 
4 9 6 
4 7 3 
8 
8 
1 5 
1 5 
a 
• 
a 
2 2 4 
1 0 5 0 
. . . . 2 4 
1 9 
2 2 
3 5 
1 3 
2 9 6 
2 2 
3 3 
7 0 
6 6 
5 5 2 
1 2 8 
1 0 
. 5 5 
3 4 
. 1 8 
2 2 1 
1 1 6 
. . 1 3 
6 2 
a 
• 
3 1 2 7 
2 3 1 
1 1 0 5 
1 0 5 0 
1 7 9 1 
1 2 4 0 
2 3 5 
-
, 
6 
4 
1 
i 
■ 
3 1 6 
. 6 2 
6 
2 
a 
. 
Nederland 
, 
Deutschland 
(BR)· 
5 1 Ί 0 
2 2 
1 3 
1 1 
2 6 9 9 5 5 
2 2 1 2 9 4 
2 1 6 3 6 
1 4 4 0 7 
2 6 2 5 
2 ; 
a 
4 4 4 
4 
5 9 1 8 
4 6 5 
6 9 
4 8 
7 4 
a . 
a « 
1 4 3 
2 4 5 3 
9 1 
4 4 
2 5 5 
4 
2 8 
i 2 7 
7 
ι 4 7 
6 9 
i β 
a 
l 2 2 
7 0 
1 1 6 
4 
3 
5 
1 0 3 6 9 6 
7 2 2 4 ? 
2 7 4 2 7 
1 2 2 8 ? 
5 7 5 
, . ? 
3 6 6 6 1 
1 6 5 2 1 6 
3 8 0 
1 9 3 
3 3 3 6 8 
1 6 5 1 9 8 
3 3 1 1 
2 20 
4 1 2 2 4 
5 4 2 
5 1 3 3 
V A L E U R 
Italia 
i n 
! 1 
17 
1 
2 0 9 
5 3 
9 8 
2 1 
5 8 
3 
. • 
4 
4 5 
2 1 2 
1 3 
1 0 6 
3 5 
1 9 
2 7 7 
4 8 
. . . 3 7 
8 9 
2 
, 1 3 
1 2 
9 5 4 
5 3 
7 1 6 
3 7 0 
1 6 0 
. . • 
4 
4 
1 
1 2 
3 1 
? ! 
8 
8 
1 
. ■ 
1 4 
3 
6 
3 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
# : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
L i l 
U t 
C36 
C4e 
C4¿ 
tú Ott 
iCC 
¿C4 
tCi 
¿16 
33C 
346 
366 
2S0 
<eC 
4C4 
4 U 
4 U 44C 
4 í c 
4 t 4 
ÍC4 
5 C t 
5 ¿ t 
eee 
t C 4 
t i 5 
tsi 
tlt 
t 4 C 
t t c 
7C4 
i i t 
i 4 c 
t e e 
í e e e 
i C U 
U U 
ICtC 
i e : ­ e 
í e j í 
l e u 
1C4C 
eST 
e n 
cCt 
e e j 
C C 4 
c C ; 
Cec 
CiL 
Ctt 
c 2 u 
C3¿ 
C ; 4 
C J t 
C J t 
C4C 
Ce 
C4c 
C U 
C54 
C 5 t 
etc 
t t 4 
¿ e t 
t t t 
U t 
4cc 
4C4 
4 U 
44c 
4 C 4 
t i l 
7C4 
i l i 
V4c 
t e e 
t C 4 
l e c e 
l e l e 
l e u 
l u í 
l l ; £ 
I U I 
I C J . 
U 4 C 
cal 
CCI 
CCc 
eCJ 
CCi 
CC5 
Cit 
C a C 
C J 4 
C J t 
C J t 
C4¿ 
C 4 t 
e5C 
C i 4 
U t 
t l t 
t l t 
t i t 
cte 
J ­ 4 
J i e 
i ti 
350 
M E N G E N 
1 
EWG­CEE 1 France 
t = . S . J 4 i: R I t i 
T O N N E 
Belg. ­ Lux. 
QUANTITÉ 
„ . , . Deutschland Nederland ( B R ) 
t l i E l A I L L C E I R S 
F t L c R Z e e G E UNL AhzUcNGtR 
7 e 
¿4 
7 
el 
t 
t 
ι 1 
a 
5 
a 
1 
1 
. 4 
54 
13 
15 
1 
. 4
i 3 
2 
3 
3 
a 
1 
a 
a 
1 
U 
5 
14 
752 
J4 e 
J4C 
176 
c 4 
e 
i 
1 
2a 
IC 
J 
19 
1 
ti . 1
Ί 
. . a 
. 1 
2 
¿ 
i e 
. . . a 
. « . 2 
1 
a 
1 
. a 
. 2 
1 
• 
316 
166 
U l 
66 
4 1 
2 
5 
■ 
16 10 
16 4 
5 
3 
e S S . i í . P IPES . F U H E ­ e l G A K c S ­ C I G A R T A t A K P F E l F t S , ¿IGARETTENS 
¿1J 
55 
4C 
192 
i e 
U S 
2S 
7 
t i 
1 
54 
41 
36 
2 
1 1 
32 
JC 
1 
¿ t 
144 
c i 
1 
l t 
42 
1 7J¿ 
t 2 
1 
1 
1 
t 
2 
t 
1 e 1 
3 cC5 
517 
e 521 
4 t l 
7 t 
i i 
ì 
¡lì 
. 13 
U 
¿4 
11 
4 1 
a 
1 
7 
1 
U 
9 
. . 1
a 
. 1
a 
. . 1
. 4 
67 
U 
. . . . 1
. . 3 
• ¿54 
59 
190 
71 
5 
2 
1 
• 
e S S . 4 1 PARAPLUIES REGtN­GNC 
Π 
te 
¿17 
3 3 t 
4 
et 
9 
11 
24 
IS 
1 
4 
S 
IC 
i i 
10 
4 
E 
c 
t 
i t 
4 1 C 
. J J 
14 
J4 
. 17 
1 
1 
4 
. . 1
. IC 
2J 
J 
4 
6 
1 
1 
56 
. 
J9 
'z ¡2 
4 
. 
4 Ί 
1 2 
73 IS 
57 9 
16 IC 
2 2 
a a 
, · . , • 
t PAKASCLS > DNt 
SCMiENSChlRHE 
1 
5 
153 
197 
3 a 
4 
4 37 
5 9 
3 
a 
1 
. . 1 
2 
, a 
. « . , 1 
I 
2 ί 
9 43 
I 10 
1 
I 
a a 
1 J 
, . I 
3 
2 
1 
, , a « 
, . , a 
a 
1 
1 8 
4 
> 9 
1 i l l 
) 114 
3 177 
) a i 
: 20 
. 1
SHSÍK 
1 20 
2 
8 
a 
2 
2 
a 
2 
1 
a 
4 
10 
6 
. . . . a 
. 
a 
. 16 
1 
5 
a 
a 
. . . a 
a 
. . • 
117 
32 
33 
25 
52 
11 
, • 
RELLES 
2 
I B 
22 
a 
4 
. 2 
3 
5 
16 
Ital ia 
RFSTIMMIINf , 
DESTINATION 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
I 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
366 HUZAHBIOU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONDUR.BR 4 4 0 ΡΑΝΑΗΔ RE 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 I3RESI I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 A R A B . S t O U 
6 36 KUWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 6 ADEN 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HUNG «DNC 
8 0 0 A U S T R A L I ! 
6 1 0 0 0 H 0 1 0 E 
3 
t 
151 
36 
IE 
153 
a 
245 
20 
4 
IS 
3 
37 
22 
j ¿ 
2 
2 
32 
30 
. 26 
144 
22 
2 
. 37 
1 6 3 2 
4 4 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
5 
1 
2 746 
3 6 0 
2 174 
3 6 1 
19 
a 
2 
193 
I B 
26 
28 
105 
a 
11 
6 
5 
15 
3 
1 
2 
8 
. 6 
7 
, 1 
a 
4 
a 
1 
5 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .CAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAHA RE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H D N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA Î 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
14 
5 
6 
3 
1 
1 
1 
U 
1 
9 
2 
1 
670 
270 
123 
677 
111 
103 
17 
85 
l a 
75 
? l 
77 
15 
16 
a i 
854 
7 1 1 
161 
18 14 
7? 
122 
18 
45 
112 
16 
93 
H7 
1 1 
7 5 
2 0 
2 B 
4 4 
5 1 4 
2 4 5 
1 6 0 
3 6 9 
S 8 7 
a 2 5 
6 4 0 
5 4 2 
3 0 
1 1 4 
3 3 
2 6 9 
2 7 8 
4 5 8 
7 4 9 
15 1 
4 5 0 
1 9 6 
9 2 
4 3 2 
6 7 
3 8 0 
3 7 2 
1 1 2 
2 0 
5 6 
2 3 
7 6 
1 4 
7 4 
1 0 1 
? 1 
1 5 
? B 
3 3 1 
6 4 7 
6 1 7 
1 4 
1 0 
? 9 
2 8 
2 4 
1 7 
? 3 
8 ? 
1 9 
3 8 1 
9 0 7 
0 0 4 
8 5 8 
3 1 4 
3 2 
2 3 
1 5 3 
1 0 5 
5 ? 0 
8 2 8 
2 8 1 
1 3 
7 0 
6 3 
5 6 
1 1 8 
1 3 6 
4 5 
1 1 
4 1 
8 2 
8 8 
2 0 
1 3 
1 8 
1 5 
1 6 
1 4 6 
1 6 
4 0 
France 
932 
77 
77 
I H 
85 
103 
1 
65 
16 
75 
15 
15 
4 e 
?·, 
bi 
il 
176 
11 7 
? 
26 
7 
1 
7 
7 
87 
',1 
·; 6 0 
20 
17 
12 
■ ' ■ > 
93 
1 
/ 205 
3 6 2 5 
2 855 
1 d72 
819 
77 
9Γ 
6 
. 110 
149 
340 
104 
5a? 
163 
14 
121 
14 
1?8 
133 
5 
2 
19 
, 2 
14 
. . . 9 
. 39 
1 049 
160 
. . . . 19 
1 
7 
2 9 
5 
3 2 5 0 
7 0 2 
2 4 8 0 
9 8 5 
67 
13 
12 
272 
57 
15Θ 
1 
36 
5 
6 
16 
i 2 
BZ 
7C 
6 
13 
17 
2 
2 
146 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. Nederland 
2 54 
4 8 
2 
4 
2 
. . 1 
. . 
5 
1 
7 0 
1 64 m . . 
. i 1 
6 
. a 
3 
1 
1 
'. i 7 
a ? n 
. .  55 
3 9 1 96 ! ' 
3 8 4 42 7 
5 501 
ί 31 = 
l 31 
ι 2 
1 
31 11 
15 
46 
66 4 0 
i 25 
î 5 
1 
10 
38 16 
a 
î 1 
9 
1 
3 
5 9 
7( 
1 
( 
32Î 
1 4 ' 
1 7 i 
b' 
; 
, 54? 
60E 
ί 7 
. . . 
. 
. . 1
> 27 
f 6 6 
. . . 
2 
i a 
2 3 6 
9 1 
140 
34 
4 
2 
4 
Deutsch land 
(BR) 
576 
144 
39 
7 0 ! 
73 
, 1 * 
19 
i 
i 1 1 
, 
3 2 
' 2 2 
160 
33 
7 
u 
10 
'¡S 
1 1 
4 4 
105 9 
β 
' 1 
15 
'Ó 3 r , 
3 V' 1 SI 
! 'si 
­ 77 7 
»φ 
1 « » * i S v 
21 
¿1 
9 5 
l a 
5 4 
18 
2 " 
1 
1 " 
19 
6 
36 
95 
41 
9 
2 
3 
. . . 2
28 
2 
37 
9 
1 
9 
. 1
1 
q 
1 
559 
154 
312 
237 
9 1 
17 
? 
17 
67 
12.3 
i ñ 
18 
75 
26 
1?4 
31 
3 
6 
■a 
1 
1 
. 11 
1 
. 6 
V A L E U R 
I ta l i a 
T 
1 
' 
t » z 1 
É , f 
, 
, , . 
, , „ 
, 
Λ 
• H 
17 
Í 2 
( • 
1 1 1 
1 ¡5 
203 
30 3 
640 
31 
49 
238 
4 7 
2 1 1 
124 
65 
14 
14 
21 
71 
2 4 
101 19 
6 
289 
3 4 5 8 
365 
13 
i n 
2n 
78 
4 
13 
16 
4 n 
5 
7 nna 
8 1 1 
5 894 
1 54Γ 
1 4 " 
7 
9 
151 
8 4 
141 
106 
513 
34 
40 
25 
75 
1 ? 
13 
6 
35 
17 
1 ' 
ï 1 
t 3 
8 
77 
* : Siehe litt Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Q U A N T / T É 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
4CC 
4 U 
4 ¿ E 
He 
tC9 
H2 
74C 
lece 
icic 
ic¿c 
ic¿c 
1C3C 
1C31 
1CJ2 
1C40 
CSI 
CCI 
ee¿ 
CCJ 
CC4 
C U 
CJC 
CJ4 
CJt 
C3t 
4CC 
1CCC 
IC IC 
¡CiC 
¡ce 
1C30 
ICil 
103c 
¡Lie 
C6I 
CCI 
ec¿ 
CCJ 
C04 
CC5 
c¿¿ 
e¿t 
c¿e 
eje 
C3¿ 
C34 
CJt 
CJt 
C4C 
C42 
C5C 
C5¿ 
JSC 
4CC 
4C4 
41¿ 
436 
460 
:ii 
5¿e 
tC4 
t7t 
74C 
eee 
604 
S5í 
1CC0 
icio 
1C¿0 
1C¿0 
1C3C 
1CJ1 
1C3¿ 
1C4C 
CSI 
CC¿ 
lece 
ICIC 
ie¿e 
ic¿c 
ÍCJC 
1C31 
1C3¿ 
1C40 
esi 
CCI 
ee¿ 
CCJ 
CC4 
CC5 
Oil 
021 
Cit 
Cit 
CIC 
Cli 
CJ4 
C36 
CJt 
C4C 
C4¿ 
C46 
C 46 
C5l. 
6SS.41 PARAFLC1ES . PARASCIS , CHBRELLES 
HEGEN­LNO SUNNENSCHIRHE 
1 0¿C 
655 
IE: S3 176 74 37 
1 
' 6 ¿C 7 t IC 
¿ 17 7 17 
1¿7 43 t4 41 ¿1 1 
39 ¿5 115 71 31 
36¿ J50 
EIS . CRAVACHES ET PEITSCHEN LNO DGL. 
20 1 3 1 
17 1 3 
PART, / ACCeSS, PR PARAPLUIES / TEILE / ZUBEHÊÊR F. SIOECKE USk. 
37C 376 263 7e 57 Ht 14 45 77 ¿J 36 35¿ 5S 
11 U C 15t 4 cl 3¿¿ 46 5 
ε 
ic 
12C 
25 
33 
¿t 
t3 
c 9i9 
1 Iti 
1 455 
654 
2Ct 
ess.51 hOL 
2 
13 
56 
la 
24 
22 
2 
101 
45 
36 
26 
20 
1 
3 4 16 
5 10 2 12 6 
13 
81 25 53 35 4 
30B 348 241 
52 72 3 23 46 
9 23 224 42 7 94 35 
4 53 21 40 
5 
1 702 950 720 435 33 
G PPES , HOUPPETTES ET SIHILAIRES LDERQUASTEN UND DERGLEICHEN 
655.52 BCLTCNS­PKtSSIUN KNCEPFt t DRUCK­
JJ5 32' J¿S 7C5 
EJ ¿t4 1 31 4t U S 4C 14t ¿4¿ 
ec 
3C 
4C 
t 
¡5 
26 
4J 
13 
il 
, eCUTCNS­ HANCHE 
XANSCH­KNOEPFE 
4 10 
35 2 1 29 
1 18 . . 1 10 32 J 12 7 
1 17 
HO 1 51 
a 
69 76 1 6 7« 108 76 69 11 
SS 71 a 
u 
21 
41 
2 
2 
i 
1 
5 
316 
177 
103 
42 
34 
1 
6 
1 
4 
1 
Ζ 
21 13 
62 25 28 62 
36 3 
22 31 14 4 126 17 
4 3 123 
5 29a 6 
1 3 7 120 15 14 
2 63 
123 176 714 241 169 
400 ETATSUNIS 412 HEXtUUE 428 SALVADOR 512 CHILI 604 LIBAN 732 JAPUN 740 HONG KONG 
1000 1010 1020 102 0 1030 1031 1032 1040 
I O Ν D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
001 002 003 004 028 030 034 036 038 400 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 027 026 028 030 037 034 036 038 040 042 050 052 390 40C 404 412 436 480 517 578 604 676 740 800 804 958 
1000 1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H 0 N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE COSTA RIC CDLOHBIE CHILI ARGENTINE LIBAN BIRMANIE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE NON SPEC 
( O N D E CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
CLASSE 3 
002 BELG.LUX. 
306 81 11 14 11 17 38 
416 745 022 451 638 193 109 7 
31 26 60 U 13 31 12 6L 15 67 
376 136 220 134 
21 1 8 
1 669 1 004 805 331 247 420 36 180 213 65 67 
1 093 
219 
56 
387 
251 
11 
101 
926 
143 
29 
13 
16 
12 
41 
16 
108 
44 
117 
76 
57 
β 797 
4 058 
4 366 
2 249 314 
1 
1 
1 
1 
. . , a 
" 
209 
1?? 168 632 . 159 
73 10 45 10 65 150 74 a 79 4 6 7 
1000 
1010 1070 1070 1030 1031 103? 1040 
001 
00? 003 004 005 07? 074 076 o?a 030 03? 034 036 038 040 04? 046 048 050 
H 0 N D E 
CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANOE NORVIGE SUEDE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE YOUGOSLAV GRECE 
71 
33 27 13 U . 2 * 
1 933 
1 909 1 651 2 552 612 1 623 19 91 396 1 617 291 ees 1 690 692 210 120 24 142 236 
2 
6 1 
979 
488 176 66 315 190 90 
1 178 
1 153 13 2 1: 1 
a 
33 2 15 2 16 
13 12 
2 23 
3 20 
156 33 115 40 7 1 
41 20 13 5 
537 87 
5oe 
137 131 
60 10 16 112 14 4 26 13 
50 44 3 
3 
i 
21 
22 
61 
47 
14 
11 
23 
ia 
1 
1 
22 
21 
63 
631 
217 
263 
192 
148 
27 
21 
54 
13 
31 
12 
57 
13 
46 
301 
109 
187 
126 
5 
15 
2 
12 
6 
1 
270 
18 
11 
1 
9 
8 
33 
578 
843 
567 
191 
159 
2 
17 
36 
19 
17 
6 
1 420 
880 670 10 
î 242 
276 9 111 116 21 34 832 157 28 347 69 io 80 81 114 28 1 
8 25 7 . 35 59 32 
15 5 702 
13 3 212 
2 2 375 
1 554 
114 
. 
245 
102 113 292 . 125 20 68 96 44 20 249 6? 24 16 18? 1 15 878 78 1 1? 
16 
4 16 9 108 9 55 24 
57 
2 863 
753 1 859 
644 193 
i 
13 
9 
? 
7 
? 
103 
78B , ?93 7 125 
2 8 91 309 38 125 56 2 1 • 
2 7 
1 094 
772 1 060 
. 467 1 080 
15 48 233 l 068 
189 548 1 035 
564 156 51 
127 177 
707 
312 481 1 733 
?87 
7 78 67 179 54 196 486 90 49 43 11 
m 40 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* ; Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. J­
Schlüsse 
Cade 
QU AN TI TÉ 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
t 1 . 
C U 
t c 
l e e » 
U l e 
l u i 
¡ c e 
U se 
l e J l 
¡es. 
l e s e 
ul 
l ν 1 
ee¿ 
CCJ 
li·. 
C C 5 
Cit 
Ctl 
Ctt 
Lte 
e Jl cu 
CU 
CIL 
Cit. 
Ce 
C t 
Ce 
C4t 
etc 
Ct UC 
Ct. t 
eli 
i9c 
tic 
ICt 
Ut. 
40C 
4C4 
tt4 
iti 
I l i 
n e U^ 
1 1 1 
í e e c 
l e u 
u ¿ c 
i e ¿ e 
U J e 
1 1 : 1 
κ ; . 
U 4 C 
u u t » , c C c T U i r j K r t 
KUCK­ , P A N S C F ­ K i . C t E F t 
11 
11 
ci 
I I I 
c i', 
1 
IC 
U 
t i l 
i VS 
SS ί 
t C J 
JJ 
1C7 
U t 
4 1 4 
J¿4 
17 
4 t 
4 
I J 
4 3 
¿46 
4S 
66 
i ¿ ; 
4 i 
¿ t . 
IC 
t 
7 
15 
t i 
3 
IC 
ci 
t 
12 
3 
5 
1 
15 
IC 
¿ 
IC 
ί 
I S 
¿ s t 
ICS 
t S C 
í s î 
¿ C 7 
¿ S 
I 1 
t s 
15 j 
11 
91 
¡5 
52 
4 
17 
J 
i 
110 
3 
2 
¿SI 
75 
¿C4 
7a 10 
ï 1 
1 
1 s 
. ¡i 
. 1 
, 
i 1 
2 
1 
55 
146 
5 
tu 
J 
i 
Z 
i 
i 
ΖΛ 
5 
13 
3 
1 
1U 
1 
1 
4 
¿ 
i 
2 
2 
1 
7 
1 
10 
1¿ 
25 
f 
19 
2 
¿6 
6 
7 
1 406 
412 
7 29 
4JJ 
2 79 
4 
2 
Ü 
5 
Il 3 
¿4 
30 
¿J 
17 
107 
611 
¿J 
6 
25 
20 
43 
4 
e 
5B 
17 
2 877 
1 132 
1 361 
461 
239 
8 
l 
142 
052 
062 
064 
066 
06B 
204 
¿08 
212 
24Θ 
272 
307 
322 
11b 
370 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
4 36 
452 
476 
480 
464 
500 
504 
512 
516 
520 
524 
600 
604 
60B 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
664 
680 
692 
704 
708 
732 
740 
B00 
804 
1000 
1010 
1020 
1020 
1030 
1031 
1032 
1040 
TGRCUIt 
TCHECI se HONGRIE 
RUUMAN IE 
BULGARIE 
MA.­tCC 
.ALGl.it IE 
TUNISIE 
.SEMCCAL 
.C. 1V11IRE 
•CAHtKOUN 
.CDNGuLEO 
KENYA 
.MAOAGASC 
RHOi.ESIE 
R.AFR.SUD 
ETAT SUNIS 
CANADA 
HfcxUUt 
GUATEMALA 
SALVAOUR 
COSTA R IC 
HAIT I 
.ANI.NEER 
CULUHÓIE 
VENEZUELA 
EUUAIEUR 
PERÇU 
CHIL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUC­UAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARAB.SEOU 
KOHEIT 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1/ 
! 1 
7 6 
154 
E 2 
66 
¡H 
H 1 7 
12 
15 
36 
27 
11 
50 
590 
3 131 
270 
10 o 
Jl 
12 
16 
11 
10 24 
loo 20 
139 
18 
U 
44 
15 
29 
154 
53 
64 
36 
54 
in 
28 
13 
24 
34 
67 
39 
42 
95 
164 
304 
106 
23 413 
8 655 
12 554 
7 119 
1 916 
103 
134 
279 
'·: 1 7 
106 (1 
13 
1 , 
lu 
3 
¿ 
b 
7 
Is 
s; 1 
5 
10 
1 
. 4 
. 
'.' > 1 
. 
14 
. . 2 
1 
. 1 
2 
. 
i 
18 
5 
1 
2 102 
1 269 
545 
344 
278 
55 
111 
9 
ic­
i o 
u 
J 
2 
59 
1 8 4 
ί 
27 
77 
J 1 4 
13 
14 
J 
i 
40 
¿ 1 0 
J9 
60 
U l 
30 
14 
1 
15 
17 
1 
16 
9 
10 
2 
5 
353 
17J 
9J 
J2 
2 J ¿ 
176 
43 
37 
2 5 B 
¿ • o 
1 ¿ 
11 
1 
7 
2 
10 
2 
1 
usa 
4 3 1 
582 
4 78 
5? 
J 
1 
JJ 
¿a 
44 
12 
¿ 
a 
10 
1 
a , 5 
2 
7 
6 
ii 
2 
20 
44 
¿à 41 
14 
19 
J53 
d7 
160 
44 
60 
S3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
0 26 
028 
030 
032 
034 
036 
03a 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
Οοβ 
204 
208 
212 
248 
272 
302 
322 
Jo2 
J90 
40J 
404 
520 
600 
604 
soa o 16 
6 74 
676 
6 64 
70S 
73? 
740 
d 10 
004 
neo 10 10 
1U20 
1020 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TLHECOSL 
HONGRIE 
dULGARIE 
HARDC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
HAURICE 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
CANAOA 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDL 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AuSIKACIt 
N.ZELANDE 
M L. N ,) F. 
LE't 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLAtUE 2 
. i f,': A 
■ .A.AL M 
CLASJL 3 
515 
2 52 7 
2 985 
1 984 
142 
230 
36 
48 
480 
1 740 
296 
442 
906 
275 
188 
46 
17 
116 
61 
43 
U 
231 
B7 
13 
49 
54 
76 
29 
52 
18 
44 
11 
74 0 
zoz 10 5 
15 
2 0 
30 
11 
9 0 
51 
12 
75 
15 
15 
si 
l ì 
10 
14 845 
8 154 
5 530 
4 262 
.812 
1)3 
73 
348 
¿ 8 5 
6 7 
299 
14 
63 
3 
14 
3 5 
5 
11 
6C 
7 
36 
16 
1 4 7 
34Õ 
98 
1 
2 
2 
2 
.8 8 
14 
1 
19 
1 
13 
1 
in 
7 7 3 
S"«. 
1 4 4 
1 1 3 
78 ) 
7 i 
7 
16 
»1 
17 
1 ¡ 1 > 74 
18 
196 
7 
71 
2 3 3 
" 7 1 
3 4 
25 
4 6 7 
5 ­ 3 
2 3 8 
4 1 2 
8 5 1 
1 8 5 
1 39 
1 
1 1 
1 
? 873 
? 783 
75 
1 
3 
1 S 
79 
1 1 
1 e 1 
,'. 7 
72 
1? 
1 74 
a 771 
3 768 
4 5?1 
3 741 
334 
79 
8 
l 
i>. 
1 
5 
7 7 2 
504 
1=5 79 
1 1 
n 
20 
34 
236 
1 652 
75 
ÍS 
10 
1 
ι 
19 Λ7 
45 
s i U 
"i, 
148 
70 
50 
75 
71 
21 
7 
? 
1 
1 
1 
7Ì 
75 
l 
446 
691 
66 5 
71 1 
79 
9 
10 
1 1 
3 
6 
1 \ 
I', 
87 
16' 
­1 
ni'6 
39 3 
548 
684 
ois 
13 
in 30 
1 | 3 
7 7] 1 
1 ­,7­, 
7 17.1 
1 1 = 3 
=>­M 
14 
373 
21 
2 5 
10 3 
1 3 4 
? 
2 
I I 
41 
1 I 
1 
1 " Ί 
174 
. I 7 
# : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST.siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
l a i l 
C C I 
cc¿ 
C C J 
C C * 
C C 5 
Cec 
C¿ t 
C i C 
Cie 
C J t 
C 3 e 
C 3 t 
C 4 C 
C 4 ¿ 
C 5 C 
¿C*. 
¿ C t 
e l t 
¿4fc 
el 2 
ebt 
3 zC 
3 S C 
4 C C 
4 C 4 
4 t<* 
t cu 
5 C 4 
t e * 
t i * 
tc4 
t3¿ 
t Je 
Ï C * 
7 3 ¿ 
c C C 
1CLC 
iC IC 
l t ¿ C 
1C2C 
1C3C 
Í C J I 
1C32 
1C4C 
C S I 
c c ¿ 
C C 3 
C ü * 
C C i 
Cee 
c ­c 
C 3 ¿ 
C 3 i 
C J t 
C 3 c 
C4fc 
3 S C 
4 C C 
*.Ct 
K C L 
K IC 
IC eC 
I C i C 
κ ­c 
IC J 1 
i C zc 
IC4C 
C i l 
LL 1 
LLe 
C L J CC¡¡ 
LC 5 
C ce 
C ¿ t 
L J^. 
C " ' t 
L * t 
L 3 t 
L 4 L 
C ¿te 
¿( Î , 
¿ L t 
J 3 C 
3 S L 
*ii,C 
^ L * 
4 l ¿ 
42«. 
13¿ 
7 4 C 
tee 
lLCC 
i c i c 
1C2C 
I L í L 
1C3L 
1 C '· ι 
IC3¿ 
IChC 
CS 
C C I 
L C ¿ 
CC3 
C d 
M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
t S S . 5 4 FEIGNES , 
F R I S I E R ­ , 
i s 
lb 
13 6 
1 5 
I C 
et 
5 
¿ c 
ς 
t 
1 
3 
ï 
7 
ÌC 
7 π ¿<ι 
3 
4 
t 
ö S 
7 
1 * 
5 
1 3 
1 1 
IC 
5 ι 
c 
¿ 
5 
7 C 5 
¿ 5 S 
¿ 1 3 
t c 
¿ j 4 
5 4 5 t 
6 Í S . 5 5 e Η 
'ι 2 
te ¿ 1 
i t 1 i 
¿ 4 1 7 
3 t 
¿ Ί 
1 1 
3 
2 
t * 
1 ¿ 
43 C 
1 S 5 
¿ 1 7 
s t 
1 5 
3 
I 
fcss.se j 
¿ * 
t 3 
3 ^ 
J 2 
¿ c 
¿2 
ie 
i * 
é 
7 
2 4 
I C 
1 
ξ * i 1 
A 
3 2 
4 
1 
? 
* 1 
4 
' 57 
1 7 4 
1 Ί 2 
t " 
4 1 
s 
1 l 
m 
39 
** 1 1 
is, 
6 
1 
ι 
ά 
" 
m 7 
5 C 
1 
1 7 
2 4 
<t5 
3 
3 
# ï 4 
1 
1 
2 4 7 
5 7 
6 3 
1 3 
1 2 7 
5 4 
5 1 
T O N N E 
­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
j ARRETT tS E l 5 I M L A I 
t l N S T t e K K A E H P E ι UNU 
1 
3 
1 7 
1 
¿1 16 
18 4 
4 4 
4 
8 
? 
RES DGL. 
17 
? 7 
1 0 4 
6 
1 5 
4 
1 7 
6 
5 
1 4 
7 
3 
2 
Ζ 
Ζ 
. a 
3 
3 
3 
3 5 
3 
1 4 
5 
1 3 
2 
7 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
3 5 4 
1 5 4 
1 2 1 
6 5 
7 9 
4 
FCtR LGR5ETS ET S I M I L A I R E S KSTAEBE UNO ÖERGLElChËN 
3C 
22 
7 
7 
3 
Ü 1 
' 
7 « 
66 
1C 
s 
2 
" 
A P C H l S A Ï E 
AHFLtMi fcR 
t s s . 3 7 I ­ A M U 
4 7 
1 1 
1 7 
tj 
1 , ; 
¿ 
5 
¿, 
3 
S 
4 
1 
ή 
•I 
I C 
2 
1 4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 7 c 
b J 
o 4 
i\~> 
¿S 
S 
I L 
L L I N S 
SCrAL­ f tNST 
u _ 
c t 
t S 
: ¿ 
1 5 i j 
o 
LhS S IA 
/ 
1 2 
6 
7 7 
8 
¿6 23 
13 19 
9 3 
9 3 
3 
3 
• · 
DE TCILETTE 
EUbER 
1 
1 
1 
3 0 
3 8 
2 9 
4 
2 4 
1 7 
¿ 3 
? 3 
U 
2 
6 4 
1 2 
3 0 2 
9 7 
1 9 4 
7 6 
1 0 
a 
1 
2 3 
U 
2 4 
1 ¿ 
1 0 z 9 
Z 
4 
1 4 
6 
2 
1 
i 2 
Z 
la 
2 
1 
? 
a 
3 
1 5 6 
7 0 
7 6 
4 6 
1 0 
i 
A u l L r A T t S PR ETALAGE 
tKPLPPEN U . FIGUREN 
6 . 
6 
1 
1 3B 
se 
1 8 
5 3 
lulla 
ι: 
6 " 
zi 
2 
t 
Zi ' 
1 
¿ 
ι 
1 
ζ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
Γ 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
. 1 0 2 0 
I 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1D40 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
J 0 5 
0 ¿ ? 
O J O 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 0 
0 4 3 
i¿2 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
L 1 0 2 0 
1U30 
1 0 ) 1 
1U32 
1040 
1 0 0 1 
t 0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 J 6 
0 J 8 
0 4 0 
0 4? 
¿ 0 4 
¿oa 3 J 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 20 
4 J 4 
7 ^ 2 
7 4 0 
8 0 0 
i 10­10 
j i c i o 
c 1 0 2 0 
ι ¡020 
ι l n ^ o 
l i ; i l 1 0 3 2 
10 40 
/ 0 0 1 
1 002 
Ζ 0 0 3 
j 0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
NURVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
MARCC 
. A L G E R I E 
L U Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ANGULA 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EÛUATEUR 
PERDU 
L I B A N IRAK 
ISRAEL 
ARA8 .SÉ0U 
KCWEIT 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
C E C 
CLASSE Ι 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. Λ . Λ Ο Η 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­DAS 
A L L F H . F É D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
.CONGOLEO 
R .AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
H D N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NURVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
ANGCLA 
R . A F R . S U C 
E l A T S U N I S 
CANADA 
Ht­XIUUE 
HONJi lK .BP 
u N E / U E l » 
IAPCH 
n o n e '<UNG 
AUSTRAL IE 
H G N D E 
LEf 'LASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA . A . A C H 
CLASSE 3 
F P I N C t 
b L L C ­ . t ' I X . 
PAYS­ti. ' .S 
A U t l ' . F t D 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 5 
3 9 1 
6 0 9 
8 3 
9 1 
2 4 6 
5 8 
1 8 5 
7 3 
6 6 
2 5 5 
4 a 
? 4 
2 0 
2 5 
1 5 
1 4 ¿ 
1 5 
2 1 
3 2 
1 4 
¿ 0 
4 5 
9 5 0 
7 0 
9 7 
1 7 
6 0 
3 7 
43 
39 
1 0 
1 4 
3 6 
? 4 
4 a 
' 375 
1 4?f> 
; 155 
firl 
7 9 1 
7 6 
1 6 2 
1 
1 3 7 
1 2 9 
sa H 9 
f , o 
1 ? 
3 0 
¿a 
t e 5 8 
3 6 
1 ? 
1 0 
4 4 
1 1 
B 8 4 
4 4 4 
3 8 5 
2 4 4 
4 7 
1 2 
1 
7 
1 7 0 
3 5 7 
3 4 4 
4 3 B 
1 9 3 
2 1 0 
2 6 
1 5 7 
4 6 
7 6 
2 5 6 
1 3 9 
2 7 
3 0 
1 3 
3 2 
1 4 
3 9 
2 0 4 
3 1 
la 
io 2 5 
4 4 
1 2 
4 0 
3 078 
1 502 
1 346 
8 9 0 
2 ? 8 
1 8 
3 6 
2 
2 0 3 
38 e 
2 7 4 
2 4 Í 
France 
. 1 7 ? 
1 9 
4 4 
4 0 
6 4 
7 
6 
1 
6 
4 9 
1 
3 
a 
. 1 5 
1 1 2 
2 
2 1 
3 2 
• . . 6 2 6 
2 0 
3 
a 
a 
1 2 
3 
2 
1 
3 0 
1 0 
1 1 
l 3 6 6 
2 7 4 
8 06 
1 3 5 
2 8 6 
7 7 
1 2 2 
• 
6 6 
5 3 
3 0 
2 2 
1 1 
a 
a 
l 
10 6 
. a 
a 
1 
­
2 0 7 
1 7 0 
3 0 
2 9 
7 
a 
1 
• 
. 2 7 3 
1 1 2 
27 0 
9 7 
1 1 9 
1 5 
6 2 
1 9 
3 0 
1 1 0 
8 1 
7 
1 7 
1 3 
2 8 
1 
1 5 
1 4 7 
1 7 
2 
9 
1 3 
4 0 
1 0 
1 7 
1 5 9 1 
7 5 3 
7 0 8 
42 3 
1 3 0 
la 3 ¿ 
. 8 5 
7 5 
4 ? 
1000 DOLLARS 
Belg. ­ Lux 
. 
Nederlanc Deutschland (BR) 
5 240 
10 1?7 
4 8 
13 I 
1 
b l u 
4 9 
7 3B ¡Zti 
i n 
1 7 2 
59 
5 5 
1 9 0 
4 6 
? 0 
2 0 
? 4 
. 2 7 
4 
. 3 
2 
a 
a 
1 3 
1 8 
2 3 
2 3 8 
4 3 
9 3 
1 7 
6 0 
1 4 
39 
30. R 
1 0 
6 
U 
3 3 
110 66 2 542 
62 17 9 8 6 
47 39 1 1?3 
12 3 9 659 
i n 4 J Z 
• a 4 3d 
• l 
?5 46 
3 . 4 5 
44 14 
5 > 
2 
6 1 
a 
' S 3 0 
2 6 
4 51 
3 
1 2 
1 
4 9 
3 6 
• 9 
4 3 
1 1 
149 45 479 
76 39 159 
6 1 6 2 8 5 
6 0 6 146 
1 2 
1 2 
? 
1 
1 
2 8 
a 
. . 7 
i 158 
3 Iti 
1 
. . a 
. a 
a 
a 
a 
3 1 
2 
1 
a 
a 
? 
3 
5 
9 17 
¿va 
1 
9 6 
8 9 
1 10 
9 4 
1 25 
1 43 
1 133 
1 57 
? 0 
1 3 
a . 
. 4 
. 13 2 4 
5 5 
1 4 
1 6 
1 
l t 
4 
, 7 2 3 
3 1 2 6 5 
7 560 
b 6 1 3 
5 446 
9 0 
4 
? 
1 0 9 
l 97 
1 7 0 
l 
VALEUR 
Italia 
l n 
? 2 
3 2 
2 5 
. 9 
3 
7 
1 3 5 
1 0 
1 
1 
. \ . 3 
7 
« • 1 
■? 
2 1 
5 5 
5 
1 
. a 
1 1 
3 
6 
a 
3 
a 
3 
4 
. 9 1 
8 9 
1 4 0 
3 6 
6 2 
1 
4 
a 
• • ■ 
• • « . 3 
. . ­. . • 4 
. 3 
3 
. . . 
Π 
3 
3 
1 6 7 
i . . 1 
2 
1 ? 
? 0 6 
1 80 
1 8 
1 6 
S 
• • 
7 ? 
1 7 1 
1 4 
2 1 
* : Siehe tm Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siel im Ende dieses Bandes. 
#: Voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ­
M E N G E N QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CC5 C¿¿ C2t Ott 030 012 019 
cit CJt 05c C4t C5C 
¿Ca 
35C 4CC 4C4 4E4 tt4 6¿4 636 ECO 
ICCC UIC 
uu 
1C¿0 1C30 1C31 1C32 1040 
CST 
COI 
cc¿ 
CC3 CC5 C¿2 
c¿a 
C3C C3¿ 034 C36 C3B C40 C4¿ C5C C5¿ 35C 400 4C4 412 5¿t 
ecc 
537 
ICCC ICIC 1C2C 1C20 1C3C 1C31 1C32 1C4C 
LSI 
CCI C02 C0J CC4 CC5 C2¿ C¿6 C¿t C3C C3¿ C34 C36 CJB C4C C4¿ C4t C5C Cí¿ 
ota 
¿C4 
¿ct ¿lt jíe 4CC 4C4 41¿ 44t 4E4 ÍCC Hi 6C4 
tct 
tlt 624 
tee 
7G8 732 74C 
tco 
ec4 
ICCC 
icio ie¿o 1C2C 1C3C 1C31 1C3¿ 1C4C 
t55.il HANNElaCINS / ALTCMAIES PR ETALAGE SLFALFENSTtRPUPPEN U. FIGUREN 
16 6 1 42 3 
17 4 IC 3t 2J 4 3 3 
54 
5 
5¿e ¿61 ¿¿; 13¿ 3¿ 1 7 1 
12 
1 
85 4¿ 32 19 IC 1 5 1 
10 9 1 
60 44 13 
7 3 
263 113 146 89 
SEceÍStt&iüHsaniifi 
^Αο^Β^^Είτί. PRCIHESE 
13 36 37 11 18 3 
2 5 17 IC 6 19 ¿¿ t 4 2 1 3 
5 9 45 
32C U E 15t 77 4¿ 1 
28 IC 4 3 IJ 1 5 
IL 25 33 
17 2 2 5 17 IO a 15 2 
42 3 1 
1 2 
ï 2 2 4 
2 1 
251 86 144 69 
20 
11 
a 
. . a 
5 2 
a 
3 ? 2 1 1 1 2 5 1 2 a 
102 
53 33 17 15 
a 
2 
■ 
2 
4 1 5 
a 
1 
2 1 1 
31 
13 10 5 9 . a 
a 
005 
0?2 026 028 030 03? 034 036 038 04? 048 050 ?08 390 400 404 484 604 624 636 800 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 050 052 390 400 404 412 528 800 977 
1000 
1010 10 20 1020 1030 1031 1032 1040 
001 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 068 204 208 216 390 400 404 412 448 484 500 512 604 608 616 624 680 7C8 732 740 800 804 
1000 
1010 1020 1020 1030 1031 1032 1040 
ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE .ALGERIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA VENEZUELA LIBAN ISRAEL 
KOWEIT AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE ­2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIUUfc ARGENTINE AUSTRALIE SECRET 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE BULGARIE HAROC .ALGERIE LIBYE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE CUBA VENEZUELA EQUATEUR CHILI LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL THAILANDE PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
H 0 N D E 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
63 
243 24 28 90 26 72 162 105 28 22 17 12 15 663 ?7 19 48 16 14 5? 
2 955 
1 172 1 590 705 187 9 28 5 
173 
190 233 98 107 25 146 ?? 16 102 67 10 93 27 15 18 367 59 18 18 44 1 806 
3 721 
696 1 133 473 83 1 . 3 
507 
716 510 222 293 70 14 146 475 315 248 531 376 46 148 34 55 119 10 ?1 ?7 5? 65 7?0 198 35 15 44 16 25 ?7 28 107 4B ?0 48 14 ?3 216 ?3 
6 789 
2 ?47 3 815 1 89? 698 ?7 44 ?7 
?1 
121 
20B 
12 
?1 
1 
657 226 364 138 
63 7 26 
49 10 42 16 1 
10 2 1 7 
16 2 
21 22 
31 1 116 81 46 
IDE 24 34 6 
62 46 13 
6 3 
2 
240 203 30 19 7 
2 32 
32 21 
133 
126 6 1 1 
41 77 23 26 81 ¿5 37 144 101 26 
S 443 9 3 1 11 
14 
1 465 417 1 019 467 
28 
172 189 228 98 
106 25 146 22 15 ini 67 9 93 27 15 18 
347 59 18 18 43 
1 878 687 
1 107 469 
447 604 467 
277 59 14 146 464 
308 247 472 359 
23 136 30 38 77 
59 616 191 26 15 30 16 25 16 23 82 45 1? 48 14 23 215 2 3 
5 782 1 795 3 491 1 770 478 2 
15 
37 
1 
22 13 1 
3 
16 26 4 12 11 
531 280 164 75 86 
51 31 2Π B7 
3 1 1 25 17 13 9 
3 
10 26 
101 
3 
21 1 7 
531 
1 fi^ 27 S bl 1 11 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.· Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CSI 
CCI 
CC¿ 
CC3 
004 005 
022 
C36 
C36 
220 40C 
4C4 
4EC 512 
ÌCOO 
I C I O 
Í C U 
1C¿C 
1C3C 
1 0 3 1 1C32 
1C4C 
CSI 
CC2 
C03 
CC4 CC5 
C2 2 
C3C C36 
C42 
35C 
40C 4C4 
464 
1 0 0 0 
1010 1C¿C 
1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 002 
e c j 
CC4 
CC5 
c¿¿ C26 
C¿8 
C30 C3¿ 
034 
C36 
C38 
C46 
¿ce 2 1 6 
'ele 3 7 4 
3 9 0 4 0 0 
4C4 
44C 4 6 0 
466 
476 484 
4 í t 
6C4 
616 63 2 
636 
ECC 620 
1CC0 
I C I C 
1C20 1C20 
1C3C 
1C31 
1C32 
1C40 
CS 
CCI 
CCi CC3 
CC4 
022 C30 
C32 C34 
C36 C3B 
4CC 
4C4 624 
ICCC 
I C I C 
1C¿C 1C¿0 
1C3C 
1C31 
1C3¿ 1C40 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£55 
855 
855 
Ζ 
1 
1 
659 
. 5 1 
France Belg. 
T O N N E 
• Lux. 
CC.Ft . EN BCYALX · 
taAR EN A . DAERHEN , 
2C 
. 10 35 2 1 
¿21 
3C 
8 
22 
. 5 2 
¿ 
1 
. 9 3 
13 55 
7 
35 
1 
11 
1 
8 
1 
7 
1¿ 
6 
. 5 t 
1 
2 
. 
45 
¿1 
06 43 
17 
1 
IC 
. 5 4 
1 
1 
1 
1 
. 1 . a 
a 
a 
a 
. • ! 3 
2 
1 1 
1 1 
. . . • 
V0GE'ÍBA ,EI ,GÉ6H 
! ¿ 
a 
1 
1 1 
! 3 
! ¿ 
, . 1 3 
­; 14 
j 3 1 11 
¡ 3 
. a 
, . ■ 
FLEURS t FEUI Í U E N S I L . BLUM 
3 I 3 2 8 
S b 
i 23 
! 1 
1 4 2 7 
1 1 
; ¿ ι 1 1 s ì 
. 10 
! 6 
1 
S 57 
i ί 1 3 
1 
> 100 
i 2 
ι î 23 
1 
. 3 
! ä 4 
I 3 
ί 1 
1 
• ï 7 
•s 6 6 3 1 3 5 8 
I 186 3 83 
7 118 
: io <ι 96 
t 
»£Ì£HINESS££ 
2 
2 t 
. IC 21 ' 
6< 
6 = 
1 
Nederland 
VESSIES , 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TENDONS BLASEN OD. SEHNEN 
. 1 
. 6 . a . a . 15 1 
. ­24 
7 
17 
2 0 5 
2 1 1 5 
205 
a 
1 
a 
a 
• 
t FEDERN U . MAREN DAÄAU 
; 
LLAG! ΕΝ , 
' 
1 = 
2 ' 2( 
" 
■ 
RES • ZI 
1 
1 
. . . a . , . . . 1 
a 
* 2 
? 
a 
a 
. . ■ 
Italia 
2 
3 
2 
a 
. . • ;S 
FRÚECHYE1? u s a . í " 1 " ' " " 
. 
. : 
ι 14 
ι; 1 
t . , 
J G E R l C h l E l 
, 1 
, , 
, 
1 
ί u 
, 
36 
6 0 
2 1 
10 
22 
1 
3 
17 
1 
4 
45 
45 
5 
15 
2 
3 
2 9 2 
127 
163 
136 
3 
. 
• 
. 
a 
a 
. , 
a 
. a 
a 
• 
2 
i 1 
. 
9 0 
2 0 2 
35 
366 
a 
48 
1 
9 
5 1 
6 
6 
2 4 
7 2 
7 
7 
9 
a 
a 
4 
4 6 9 
U 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
a 
3 
4 
1 
1 4 6 3 
6 9 4 
713 
2 1 1 
55 
a 
8 
1 
2 
a 
6 
2 
4 
2 
a 
a 
. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
2 ? 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
512 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 ? 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
800 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1020 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOHBIE 
C H I L I 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Z 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
7 
3 
4 
2 
136 
23 
131 
228 
174 
15 
235 
86 
24 
629 
14 
20 
98 
851 
692 
992 
342 
151 
4 
. 14 
35 
31 
7e 
17 
3< 
47 
2¿ 
12 
3C 
2 5 Í 
2C 
IC 
65< 
1 6 t 
462 
114 
25 
. . -
6 1 = 
2 9 ' 
302 
7 B ; 
152 
58< 
22 
71 
38-, 
21 
91 
689 
30 E 
12 
12C 
13 
IC 
IC 
78 
574 
8 t 
IC 
5 Í 
11 
1 ' 
2E 
?C 
? : 
1< 
U 
1 ' 
7 Í 
1 = 
68C 
152 
os-i s i 
France 
4 
1 
26 
5 
2 
6 
li 
62 
39 
2C 
8 
2 
1 
. 
27 
e 62 
I « 
3C 
18 
4 
12 
1 
113 
U 
a 
32 ί 
112 
2 0 ! 
53 
U 
a 
60E 
2C 
74 
18 
104 
1 
4 
54 
1 
12 
64 
IE 
10? 
. IC 
IC 
2 
2 8 Í 
4 
a 
55 
l ì 
a 
5 
= ί 
1 
t 
i 
15 
1 5 5 ! 
72C 
56C 
2 5 Í 
4 8 6 2 7 ! 
30 
231 
1 
2 Í 
2 0 ! 
160 
16 ; 
2 2 
51 
2 2 6 
12 
10 
13 . 34 ( 
26 
202 Ί 
14 
4C . 
8 4 2 l î 
25: 
5 4 ! 
312 
ί 
1 
E 
4 4 
1 
. 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. - Lux. 
115 
126 
57 
7 4 
a 
1 
. . 11 
a 
. -
3 9 0 
3 7 2 
15 
2 
3 
3 
. • 
3 
12 
ï . 
9 Cl 
­108 
16 92 
1 
. . " 
U 
. 4 2 1 
. i 
■ 
a 
à 
a 
a 
27 
'. a 
'. 86 
56 
26 1 
3 
a 
2 
• 
16 
'. i 1 . 24 
17 
6 1 
1 
. 
Nederland 
4 
7 
. 48 . . a 1 
. 26 3 14 
. • 3 4 1 
6 0 
2 8 0 
1 
. . . 1 
1 
, 1 . 3 . a . . . . ­6 
3 3 
3 
a 
, . • 
2 
2 1 
a 
2 7 
12 
2 1 
1 
7 2 
14 
.2 
98 
62 
36 2 7 
. . a • 
. 4 
22 
26 
4 
22 22 
. . . 
Deutschland 
(BR) 
2 
U 
2 
. 9 1 . 2 78 
2 4 342 
. 20 9B 
6 6 4 
106 
4 2 4 
B l 
143 
, a 11 
5 
20 
. 1 2 
29 17 
a 
23 
49 5 
10 
200 
3 1 152 
56 
17 
. . • 
3 6 3 
225 
163 
. t 122355 16 
39 
139 10 
47 
5 5 1 
140 
63 1 4 1 
6 1 
25 
2 
3 
7 3 
. 7 1 ­2 562 
8 7 3 
1 6 4 4 1 2 7 4 
65 
a 
. • 
5 
4 4 
a 
17 
10 
io 13 
26 24 
31 
5 2 
158 
14 
140 90 
4 
. . 
VALEUR 
Italia 
15 
1 
2 
97 
a 
13 
2 3 0 
7 
a 
2 
a 
a 
• 3 7 4 
115 
2 5 3 
2 5 0 
3 
a 
' a 
2 
? 
3 4 
• 14 
4 10 
243 
4 4 0 
77 
6 8 1 
a 
12? 4 
?7 
•184 12 
18 
72 
150 
11 20 
13 
. . 9 1 118 
21 
7 l 
Β 
3 3 
9 
11 
1 7 
12 
3 
■ 
3 3 5 7 
1 4 4 1 
1 7 6 9 5 7 3 
143 
1 
24 
1 
155 
6 2 
5 1 187 
2 
. . . 2 168 
7 38 
6 1 9 
2 1 4 
3 6 6 1 9 1 
38 
. . 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
* : Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code ■ 
CSI 
COI 
C02 
CC3 CC4 
C05 
022 
C2B 
C30 C34 
C36 
C3 8 042 
¿4 E 
J5C 4G0 
4 0 4 4 6 4 
6C4 
80C 
ÌCOO 
I C I O 1C20 
1C2C 1C3C 1 0 3 1 
1C32 
1C40 
CST 
1 0 0 0 
1010 1 0 2 0 
1C20 
1C3C 
1C31 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
COI 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
030 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 042 
0 5 0 
0 5 4 2 0 4 
¿08 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 400 
46C 
1CC0 
I C I O 
1C2C 1C2C 
1C3C 
1C31 1 0 2 2 
1C40 
C S I 
CCI 
CC2 
t e s 004 
022 
C28 C30 
C32 
C36 C4C 
C42 
C í ¿ 
204 ¿36 
¿64 39C 
528 
t l t 624 
63¿ 
6 6 4 ECO 
ICCC 
I C I C 
1C2C 1C¿0 
1C3C 
1C31 1C32 
1C4C 
CSI 
CCI 
ee¿ 
CC3 
CC5 Cu 
C¿6 
c¿e 
M E N G E N 
EWG­CEE 
£55 
855 
Í 5 9 
855 
t i l . 
. 5 5 
1 
i 
4 4 
2 
i : 3 , i 
54 
3 . . 1 
67 
15 7C 
5 3 1 
. • . 9 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• . 9 7 
87 
6 6 179 
29 
79 3C 
19 
3 5C 
55 
15 10 
6 
6 4 
5 
6 
11 
13 7 
ε 
728 
4 3 9 
¿¿£ 1 7 Í 
64 
25 15 
• 58 
1 
t 
3 5 
5 
1 1 
. 1 3 
. 15 E 3 
3 26 
. . 1 1 
1 3 
55 
18 
56 11 
15 
7 . ­59 
8 
1 
1 
74 7 
5 
France 
FERPLCLES 
PERUECKEN 
5 
2 3 
. 1 • . . 1 . a 1 
a 
3 2 
1 . . 1 
49 
9 36 
3 2 1 
. • 
T O N N E 
Belg.­Lux. Nederlanc 
, PGSTICHES 
U . AND. 
2 
1 1 
HAAF 
QUANTITÉ 
Deutschland ... ,, 
(BR) I U l l i 
, E l S Í M I L . 
ERSATZ 
1 
1 
HKA^i­jFsfSíea AAL£&NARÍ 
. , . . . . a ­
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
­
Ηί«ίίΡΖΐίίδ8ΑΗ6ΐ"1ϊ« 
a 
11 
2 
13 
1 
. . 3 
1 
4 
1 
1 
1 
8 
4 
■ 
3 
. 13 
a 
8 
93 
27 
3 4 7 
3? 
9 19 
• PARACHUTE 
38 
a 
83 
13 
5 , . a . . . a . . a . 5 11 
a 
. ­157 
139 
a 
. 19 19 . ­S FALLSCHIRME 
a 
2 5 
1 
1 1 
a 
1 3 
, . 8 3 
J . . . 1 . 1 3 
44 
15 
11 7 
l a 
7 
a 
• 
: A ] A P L L T E 
( A I A P U L T E 
. a 
• . 1 . 
1 
26 
3? 
1 
3 0 4 
a 
a 
a 
" 
S 
1 
. 73 6 
, 
. 
2 
2 
13 
2 1 1 
20 1 
ES 
. BEHAELTER 
7 
6 
5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 A L L E H . F E O 0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 1 0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 9 0 R .AFR.SUO 9 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
8 0 0 AUSTRALIE 
4 1 0 0 0 M O N D E 3 1 0 1 0 CEE 
L 1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 0 2 0 AELE l 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
43 6 0 0 1 FRANCE 
49 93 0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 0 3 PAYS­BAS 
2 0 0 4 A L L E H . F E D 
73 30 
18 
a 
49 
54 
14 
β 4 
a 
. a , . a 
a 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 1 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 3 . 00 Ε Ι Λ 1 SUM S 
« 4 5 4 r 
2 5 7 IC 
4 6 0 . A N T . F R . 
r 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
185 6 1 0 2 0 CLASSE 1 166 a 
12 
1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAMA .. . ­
. 
15 . 
18 
17 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 HAROC 2 3 6 . H . V O L T A 
2 8 4 .DAHOHEY 3 9 0 R . A F R . S U D 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 0 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 
10 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
4 2 
2 3 9 
59 204 
U 
158 
22 
83 50 
218 
15 10 
2 0 
48 0 6 1 
3 5 1 12 
U 
7 0 
7 7 9 
555 114 
548 107 3 4 
2 
2 
U 1 7 
1 
3 
î 
219 
222 4 3 2 
87 
226 6 7 
79 
13 1 7 1 
176 
46 38 
16 
18 16 
12 
12 
17 
73 57 
17 
132 
188 
786 555 
157 
53 42 
1 
35 
215 
78 68 
64 
18 : 5 
12 
39 3 2 
U 
363 
82 45 
45 402 
12 
10 43 
13 
20 62 
7 4 1 
403 
048 190 
289 
96 6 
• 
133 
37 
193 
6 3 3 29 
83 
10 
France 
19? 
28 187 
4 
6 1 
3 
2 6 2 
82 
1 9 
2 0 
5 5 2 6 1 
138 
a 
6 
19 
6 0 8 1 
4 1 0 5 6 1 5 
176 5 4 
33 
2 2 
4 
a 3 
2 
î • 
. 3 6 U 
57 
2 
3 
12 3 
19 
5 5 
2 18 15 
12 
6 
. 7 2 2 
17 
340 
107 
152 3 7 
8 1 
23 4 0 
1 
2 0 8 
6 2 6 ? 
Β 
18 ?5 
12 
75 12 
. 1 
. 82 4 5 
45 i o 
12 
10 43 
. 2 0 62 
830 
3 3 9 
216 120 
275 
96 6 
• 
. . a 17 
a 
1000 D O L L A R S 
Belg. ­ Lux. 
1 
a 
14 
I 
1 
25 141 
7 . . * 1 9 5 
17 174 
1 3 
l 
• 
103 
a 
154 
14 
2 4 
. . . a . . . . a . 6 17 
. . ­3 2 3 
2 9 5 
2 
2 26 
26 
­
33 
53 
392 
483 
37 
4 4 6 53 
. a . • 
113 
i 1 62 0 12 
. 
Nederland 
8 
7 
1 
U 
9 
2 2 
. . ­
.a 
1 
1 
1 
. . . . 83 
V A L E U R 
Deutschland .. „ 
(BR) | U | " 
11 30 4 2 4 16 
U i 
4 4 53 19 
57 4 1 7 
130 6 
13 1 
1 
12 6 1 7 1 9 1 9 4 0 
183 22 
12 5 
4 1 10 
­ 2 3B2 2 113 
75 4 1 2 278 2 0 4 6 
3 0 4 6 7 29 
6 
106 10 
177 2 2 6 4 
14 
200 6 7 
72 4 
167 1 
154 3 
39 2 27 6 
12 
, 3< 
1 381 
74 
59C 503 
4 ' 
1 ; • 
i 1É 
1 
. a 14 
a 
. 363 . . , . . . . 13 
• 415 
18 
383 17 
14 
. . • 
9 
37 
189 
13 . . 10 
a 
a 
'. 19 . T7 
3 0 
4 0 
11 6 
3 
2 
6 
12 
8 
3 
i n 
. 3 
a 
. a 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
#.­ Voir notes por produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
QU ANT ITE 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg. ­ Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
C34 
i l i 
i l t 
390 
4CC 
4C4 
ICCC 
I C I O 
l u e 
1C¿0 1C3C 1C31 1C3¿ 1C40 
Í55.S5 CATAPLLTES KAIAPLLTE 
11! 63 ¿ε 7 5 
79 73 6 
16 3 14 
1¿ 
7 
034 CANEHARK 212 TUNISIE 276 GHANA 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1 0 0 0 Η O Ν 0 E 
i p l O CEE 1020 1020 1030 1031 103? 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
21 103 U l 3? 4?1 
19 
834 
00? 
616 
60 
?17 
3? 
405 
454 17 
l 752 1 740 12 12 
84 1 
83 
16 
19 
317 248 
66 
31 
3 
103 110 
227 13 1 
# : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
♦ .­ Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2a 
' Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, r - C S T 
— 00 1 . Ì ΪΓ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SL1SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL. 
ESPAGNE 
YCUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TChECCSL 
A F R . N . E S P 
HAROC' 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.TOGO 
RHODESIE 
R .AFR.SUC 
CANAOA 
. A N T . F R . 
CULOHBIE 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INCE 
THAILANDE 
INDONESIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
HGNGRIE 
. A L G E R I E 
R.AFR.SUC 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E -
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE ND 
GhANA 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
0 0 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANCE 
NCRVEC-E 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PGRIUGAL 
ESPAGNE 
EWG 
CEE 
France 
STUECK - NOHBRE 
5 . E29 
8 755 
11 293 
15 9 3 2 
3 2 7 5 5 3 
20Θ 
58 
54 
3 =38 
35 
149 
2 2 1 8 
1 0 9 4 
562 
116 
5 3 1 
1 293 
193 
260 
12 
144 
21 290 
6 3 7 
65 
22 
27 
173 
110 
56 
24 
79 
24 
73 
7 0 1 
196 
22 
210 
27 
71 
37 
4 4 
9 9 9 
4 0 5 565 
369 7 6 2 
5 655 
4 3 8 4 
24 7 8 7 
25 
21 3 4 7 
1 757 
3 0 0 9 
1 2 8 
6 7ca 
166 ? 3 0 
? 0 7 
5e 
28 
3 9 3 8 
. 8
1 862 
865 
a 
5 3 1 
. 20 
. 3 
24 
19 29B 
. . 2 
27 
124 
110 
56 
24 
69 
. 73 
6 5 3 
. . 
3 
. . , * 
2 0 4 098 
1 7 6 075 
7 7 5 7 
4 181 
2 0 2 4 4 
5 
19 3 5 4 
22 
STUECK - NOHBRE 
64 2 3 9 
t o i 
4 126 
10 013 
¿19 
61 
1 4 0 1 
527 
134 
53 
t l 4 
4 1 
82 586 
78 9 8 1 
2 752 
409 
1 0 5 6 
Z 
9 1 4 
1 9 7 
. 72 
3 0 
9 2 7 
4 
29 
573 
. 53 
738 
. 
2 853 
1 0 2 9 
9 4 1 
48 
a 6 0 
? 
83e 
63 
STUECK ­ NOHI 
3 2 7 2 3 1 
62 9 7 5 
69 ­5Zti 
337 
1 4 7 5 
t l 2 54 
1 C59 
2 9 2 2 
70 
527 826 
4 6 0 593 
66 6 2 1 
1 530 
365 
64 
105 
47 
1 4 6 
30 2 4 4 
3C? 
1 0 0 1 
6 1 0 0 0 
. ? 9 ? ?
9b 74? 
3 0 6 9 ? 
64 9 2 3 
1 0 0 1 
127 
12 
90 
• 
STUECK ­ NOMI 
41 77C 
6 182 
376 
2 Í 5 2 
11 8 5 1 
103 
18 
9 
( 2 0 9 
­ 2 
4 9 7 
1 ?75 
16? 
12 
64 
367 
21 
16 
4 562 
4 0 
1? 
. 4 4
7 
323 
l i 61 
Belg.­Lux. Nederland 
1 3 89 4 
5 
U C37 
4 0 9 8 
7 2 5 4 45 
1 
2 0 0 9 
2 0 0 8 
3 4 04 
3 4 07 
3 4 04 
2 
2 
2 3 6 2 6 
91 
32 
17 
2 3 7 84 
2 3 7 27 
5 0 
33 
3 
3 
3 
53 
4 
2 
1 
1 
71 
) 6 4 
! 1 
' 3 
1 
1 
Ì 
4 
3 5 
1 4 
5 
5 
5 9 0 
62 
4 38 
9 
4 
1 
9 193 
5 192 
4 1 
3 
2 
2 
θ 
l 6 
4 
0 
2 2 
, 2
6 
. b 
b 
2 
. 
432 
725 
. 815 
840 
. a 
11 
a 
. 1 3 1 
190 
176 
6 1 4 
66 
, 2 3 2 
9 2 
?16 
9 
120 
3 0 9 
530 
45 
. . 4
. . . 10 
2 4 
, 48 
95 
22 
210 
a 
7 1 
. 4
9 9 9 
0 6 6 
812 
194 
142 
5 1 1 
. 3 1 0 
5 4 9 
82 
4 5 
098 
80 
215 
23 
8 
44 5 
. a 
76 
­
145 
305 
7 4 1 
288 
99 
. 76 
" 
au 829 
7 7 0 
?8 
9 
. 059 
. 70 
746 
43 8 
109 
34 
199 
. 15
* 
448 
6 8 0 
. 487 
365 
19 
. . 70 
a 
348 
9 1 
25 
. 
Deutschland 
(BR) 
B 
21 
128 
. 108 6 2 9
a 
. io 
a 
35 
10 
146 
50 
3 4 8 
50 
. 6 1 
8 1 
4 4 
a 
a 
ìli . 20 
. 5G
a 
. . a 
. a 
. 1 0 1 
a 
a 
24 
a 
37 
4 0 
• 
110 6 8 3 
10B 7 8 6 
6 9 9 
55 
1 0 1 2 
2 0 
6 8 3 
186 
3 0 109 
4 8 4 
. 9 0 0 6
a 
9 
6 0 2 
8 2 
134 
a 
. 4 1 
4 0 6 0 6 
3 9 5 9 9 
7 7 7 
48 
96 
. . 134
" 5 5 
a 
. 7
. 3 6 
120 
a 
. • 
4B9 
188 
2 8 5 
165 
7 
. . 9 
3 4 773 
1 135 
3 1 5 
a 
6 9 2 4 
26 
5 
3 
86 
2 
136 
832 
130 
1 
3 
e χ 
lulla 
21 
2 
2 
21 
26 
26 
1 
2 
1 
Ζ 
p o r t 
Bestimmung 
Destination 
, ­1T­CST 
001.50 
TURQUIE 
TCHECOSL 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
KFNYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
1 M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 7 
) 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
1 F INLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
.CAHEROUN 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
1 CEE 
CLASSE 1 
7 AELE 
< CLASSE 2 
> ι .EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
I 112.11 
SUISSE, 
H 0 N D E 
CEE ­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
î .EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 2 
) i FRANCE 
3 1 B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
1 ALLEH.FEO 
. i I T A L I E 
R O Y . J N : 
■ ! ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
B SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
7 . H . V O L T A 
.NIGER 
1 .TCHAD 
1 .SENEGAL 
S GAMBIE 
3 GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I P E P I A 
3 . C . I V O I R E 
5 GHANA 
.TOGO 
.­DAHOMEY 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
2 
7 
119 
15 
4 
8 
27 
4 
6 
4 
20 
65 3 4 9 
6 2 7 3 1 
2 4 2 7 
2 2 6 7 
166 
. 1 
119 
24 
HEKTOLITEP 
4 6 3 0 
4 059 
1 509 
5 9 6 
? 106 
1 73? 
6 0 7 
3 4 4 
2 3 0 1 
5 9 8 
? ?18 
9 6 6 
1 ? 4 6 
6 2 1 
2 3 5 0 
1 3 9 8 
32 7 5 4 
10 840 
9 269 
6 6 8 8 
12 335 
5 6 5 6 
5 5 9 8 
. 
7 
119 
15 
. 3
20 
? 
5 
3 
2 0 
5 6 8 1 
4 9 6 6 
555 
4 ? 5 
150 
1 
119 
10 
Quantités 
Belg.­Lux. 
6 1 5 
593 
22 
22 
. . . • 
­ HECTOLITI 
4 3 4 5 
2 7 ? 
177 
596 
1 978 
9 1 3 
6 0 7 
343 
4 1 
5 9 8 
2 218 
9 6 6 
403 
4 0 0 
? 3 5 0 
1 398 
2 1 6 6 3 
5 3 9 0 
4 92 9 
3 4 5 2 
11 344 
5 3 0 7 
5 4 6 0 
. 
. 3 5 3 1 
1 0 9 6 
• a 
a 
a 
1 
2 
. a 
. 8
a 
. a 
5 1 1 0 
4 6 5 6 
20 
3 
4 3 4 
1 8 1 
1 
a 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 53 8 
5 7 2 1 
109 
5 5 9 4 
5 583 
12 
12 
• 
ND. 
. . . . a 
a 
a 
a 
, 
12 
a 
a 
a 
12 
12 
a 
a 
HEKTOLITER ­ HECTCLITRFS 
6 1 108 
4 3 1 5 1 4 
146 127 
2 0 5 1 6 2 4 
36 1 5 1 
3 9 3 7 7 2 
8 5 3 
11 8 1 5 
17 9 1 4 
1 0 3 2 6 9 
2 2 3 0 5 
5 1 9 5 6 
7 4 2 8 8 5 
137 2 6 3 
62 8 
2 6 0 9 
592 
8 0 8 
4 0 1 
6 5 2 3 4 3 
2 0 9 
5 0 6 
11 9 7 5 
1 195 
7 7 4 4 
199 
234 
7 1 3 9 9 
2 279 
2 6 7 9 
3 3 6 
6? 3 29 8 
172 
8=>9 
4 3 7 
1 177 
4 27b 
l 605 
8 703 
65 
736 
4=>4 
64 5 
16 0 5 1 
1 221 
1 291 
l 90S 
. 3 3 4 904
9 2 7 6 6 
1 5 4 9 513 
3 4 4 8 4 
3 0 2 612 6 2 4 
9 653 
15 53 5 
71 07? 
17 0 2 1 
37 5 4 6 
2 73 7 5 4 
11 3 8 8 
523 
1 33 0 
5 4 3 
3 7 0 
74 
5 1 9 2 3 0 
, 209 
4 4 
11 9 0 7 
4 4 0 
6 4 9 
9 
55 
4 0 311 
1 555 
2 5 8 3 
? 8 1 
56 ?07 
57 
=103 
4 3 5 
1 1 5 6 
4 ? ? 9 
1 5 2 1 
8 377 
5? 
7?3 
374 
506 
15 n n l 
1 03 9 
1 2 8 1 
1 903 
2 1 4 
. 29 5 1 9
? 6 4 6 
6 1 
55 
1 
i 
a 
1 
3 
6 
4 
6 
Nederlanc 
, 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
a 
a 
14 542 
13 9 8 0 
5 5 9 
553 
1 
a 
a 
? 
20B 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
? 
• ■ 
> • 2 
6 
1 
• ι • 
hh 3 8 5 
43 147 
1 2 3 5 
L 2 1 4 
3 
• • • 
77 
242 
43 
7 9 4 
25 
5 9 175 
3 
a 
a 
452 
?12 
62 
a 
17F 
a 
ι n a 
, 
; 5 1 ; 
1 ? ' 
1 3 7 7 
319 
1 0 4 5 
86? 
13 
■ 
■ 
. 
? 817 
i n 9R0 
16 8R7 
1 6 0 6 
2 
j 
. 
IO? 
1 6 9 8 
1 9 8 9 
13 4 2 0 
1 945 
2 l ? 4 6 9 
3 6 5?Q 
3 183 
95 
q ι γ 
18 
109' 
5 
7 4 
28 
193 
■ 
98 
2 0 8 8 
2 
3 
• 58 3 
? 
11 2 0 
14 
• ? 
■ 
1 
. 2 
5 
7 
τ> 58 
9 
19 
? 
? 
Italia 
. 
■ 
• • 4 
2 
• 1 
• ­• 
126 
45 
56 
5? ■ 
1? 
• • 1? 
• 14 
2 3 6 
• 85 
25 
• • 2 2 3 3 
• ■ 
• 6 0 1 
210 
• * • 4 15? 
2 63 
3 213 
2 3 7 1 
3 6 6 
168 
20 
. j 
5 5 3 8 
5 7 0 9 
109 
5 5 9 4 
5 5 8 3 
• • 
58 075 
85 1 1 8 
6 9 5 5 
499 3 4 4 
■ 
33 771 1 2 1 4 6 4 3p9 
18 7 7 7 
3 3 3 8 
1 9 3 6 
46? 5 9 3 
12? 6 9 1 
10 
] 8 4 
31 
^ 2 9 
3?2 
5o 
85 
2 6 5 
68 
6 5 7 
5 0 0 7 
1 88 
1 76 
3 1 3 0 
7 2 1 
93 
53 
5 5 6 71 
1 0 1 
6 
■ 
21 
6 
pA 
* ? ? 
8 
2 
43 
80 
1 0 4 1 
157 0 
* : Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Amiche 
638 
Januar­Dezember ■1965 — Janvier­Décembre 
' Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, , .7­CST 
1 1 2 . 1 2 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
M A U R I C E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S U C C 
T R 1 N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C L A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
B A H R E I N 
M A S C . O H A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V 1 E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P h I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
HGNG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. N . F E B R I O 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N Ü E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ­ 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y G L G O S L A . 
G R E C E 
T L R Q U 1 E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C h E C O S L 
H O N G R I E 
K D U H A N 1 E 
EWG 
CEE 
H E K T O L I T E R 
2 6 7 0 
4 6 2 6 
8 5 2 
4 8 3 0 
4 0 9 5 
6 8 2 3 
4 5 0 
3 8 1 
1 3 4 3 
6 5 3 
1 7 6 7 
3 1 5 3 
4 7 1 
1 4 2 2 
2 2 3 8 9 
1 5 8 9 1 
1 6 5 
7 9 0 
5 9 3 7 2 
3 5 4 6 1 4 
5 4 6 9 2 
3 4 3 1 
2 2 3 9 
5 9 0 
2 5 5 6 
1 4 3 
3 1 7 
1 6 2 
2 9 1 
1 0 8 6 
6 1 3 
2 4 9 
U l 1 9 3 
1 1 1 0 
7 3 2 
5 7 4 
6 1 9 
8 7 5 
1 0 8 7 2 
4 4 3 
9 9 
1 0 9 9 4 
5 7 1 
1 1 8 1 
1 0 4 5 
4 1 
3 3 9 
1 7 2 
2 3 2 
5 8 5 
1 2 4 
1 5 5 4 
1 5 1 
2 1 4 
6 7 
5 0 0 
4 5 5 
8 4 
7 7 2 
3 7 9 
6 5 6 
9 1 
7 3 9 
2 5 2 
1 4 9 3 
1 2 0 9 
3 6 9 
2 3 2 5 
5 5 0 
2 4 1 0 
7 9 
2 5 1 4 
4 5 7 4 
3 0 5 6 
1 1 7 
1 9 8 
2 7 6 5 
1 8 6 9 0 
6 C 1 8 
3 8 8 0 6 1 
5 4 1 9 7 1 3 
2 7 2 6 5 2 4 
1 9 6 7 1 9 2 
1 4 4 7 6 8 7 
3 C 9 9 0 5 
8 2 1 7 9 
1 6 7 0 1 4 
2 2 0 0 9 
H E K T O L I T E R 
2 8 L I S 
4 3 5 7 1 
4 4 9 7 1 
2 2 2 7 0 5 
1 9 1 
9 8 3 6 4 
5 8 1 
1 9 0 9 
9 J 6 9 
1 5 5 7 3 
fi 4 6 6 
2 1 0 3 3 
2 4 3 9 3 
17 1 3 4 
1 8 5 
1 3 1 
2 9 0 
4 ? e 
1 9 4 
2 0 0 
3 ? 3 
6 7 9 
1 5 6 5 
? 9 5 6 
4 1 7 
4 5 0 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
­ H E C T O L I T R E S 
1 9 6 8 . 8 3 1 3 
4 5 ? I 
6 5 7 
3 ? 6 7 
3 6 9 ? 
! ? 
4 3 5 9 5 6 
4 2 3 1 0 
3 6 9 
5 3 4 
6 2 6 
7 6 
1 8 0 1 
3 3 5 
1 4 0 3 
2 2 3 2 8 
1 5 8 7 9 
1 0 9 
4 7 3 
5 8 5 7 9 
1 8 3 8 1 6 2 1 
3 7 6 1 3 3 5 
3 4 3 1 
2 0 3 3 1 
4 3 0 
1 9 2 7 
5 2 
2 2 2 
1 1 4 
2 3 5 
B 2 4 
5 4 9 
1 0 9 
U l 1 2 9 
9 5 7 
5 7 7 
4 7 6 
4 2 6 
5 1 6 
6 3 1 3 
4 2 a 
9 1 
1 0 9 8 6 
3 4 4 
6 1 1 
7 4 1 
3 6 
1 2 8 
9 5 
1 8 7 
4 6 4 
1 C 2 
1 1 6 5 
8 2 
1 3 9 
3 0 
3 1 4 
2 4 6 
3 6 
3 6 4 
? 1 4 
4 4 3 
5 7 
5 7 6 
3 1 3 
5 2 5 
1 1 ? 0 
2 2 5 
1 6 4 6 
3 2 9 
1 6 5 1 
2 9 
2 2 3 7 
1 3 3 1 
1 4 6 9 
9 9 
1 0 0 
2 7 6 5 
1 8 4 9 6 
a 
I l 
1 
4 
, 1 2 
1 1 4 
4 
. a 
1 0 6 
. . 1 
4 8 7 
3 1 
1 2 
3 
. · 3 9 
1 5 1 
2 9 9 
1 5 5 2 0 0 
4 7 4 1 
• 1 1 4 8
6 1 
3 8 6 
1 4 
1 7 
7 
3 5 
6 2 
2 
1 8 
3 
1 1 0 
1 1 3 
3 7 
) 3 6 
2 1 3 
5 7 2 
i l * 
« 3 
2 7 
2 6 9 
4 9 
5 
1 0 8 
5 2 
4 3 
7 2 
3 
1 6 0 
4 1 
t 1 
2 9 
1 3 
1 0 4 
7 2 9 
4 7 1 5 5 
8 2 
6 8 
1 3 
7 4 
a 
4 3 
5 6 
4 0 6 
8 2 
2 8 4 
2 1 
3 5 0 
7 9 3 
8 3 4 
U 
5 0 
a 
• 
a 
e χ ρ o r t 
Italia 
3 8 1 
1 0 4 
1 9 1 
1 5 3 4 
3 9 1 
2 2 9 4 
5 3 ' 
1 2 
7 0 3 
2 7 
1 6 9 0 
8 6 5 
1 0 5 
7 
5 8 
1 2 
1 7 
1 6 6 
4 9 4 
1 1 5 7 7 4 
1 2 3 0 3 
. 5 6 
9 9 
2 4 3 
7 7 
7 8 
4 1 
2 1 
2 0 0 
6 2 
1 2 2 
6 1 
4 3 
4 2 
5 8 
1 4 7 
1 4 6 
3 9 8 7 
1 
5 
8 
1 9 9 
3 0 1 
2 5 5 
1 0 3 
2 5 
2 
4 9 
1 9 
2 2 8 
2 8 
7 0 
,­,Ι 1 7 3 
1 0 5 
1 2 
2 0 6 
8 3 
1 4 5 
2 1 
8 9 
3 9 
9 2 5 
8 9 
8 7 
2 7 3 
1 3 9 
4 7 3 
2 9 
3 2 7 
2 4 4 9 
7 5 3 
7 
4 8 
a 
1 9 4 
6 0 1 8 
3 8 8 0 6 1 
3 3 3 4 1 0 6 3 2 6 5 5 1 6 7 1 2 0 1 9 1 6 1 8 4 ' 
2 C 1 I 6 6 7 3 2 4 4 0 6 3 5 3 2 2 9 0 
1 0 2 7 4 6 2 1 2 4 9 3 0 1 6 1 3 3 0 
7 1 2 4 3 C 6 5 8 9 5 0 1 7 
2 8 1 7 8 7 8 7 1 0 6 5 9 0 0 
7 4 1 1 9 6 8 2 9 1 5 7 
1 6 6 4 1 2 . 1 0 4 5 
1 3 1 8 8 4 . 2 3 9 6 
­ H E C T O L I T R E S . 
1 8 1 6 5 . 5 3 5 7 1 5 
1 3 5 2 3 9 8 8 4 
4 4 1 8 0 3 
1 9 1 
8 0 1 5 5 
1 5 1 
6 4 3 
1 7 1 7 
• 4 1 5 7 
6 4 1 
7 4 4 0 
1 0 3 7 
Ò 7 U 
3 9 
4 7 
7 
1 9 
3 a 
2 0 0 
1 6 
3 0 
7 4 
? 
Z 
a 
5 3 8 
4 4 
7 0 a a a 
6 4 9 4 9 2 
7 7 7 3 4 6 
6 4 0 1 6 7 
2 2 0 2 5 
7 8 0 6 
5 4 7 
6 4 2 1 
2 8 U B 
2 0 4 3 4 
3 7 3 3 
1 7 8 5 2 2 
a 
9 0 3 4 3 
4 3 0 
1 2 6 6 
7 6 5 2 
1 1 4 1 1 
7 8 2 5 ­
1 3 0 5 5 
? 3 3 5 6 
1 6 4 1 2 
1 4 9 
6 9 0 
? 8 3 
4 0 9 
¡5b 
a 
3 ? f t 
6 6 3 
1 5 3 5 
? H » ? 
4 1 5 
7S0 
Bestimmung 
Destination 
. .C­CST 
1 1 2 . 1 3 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I BY F 
E G Y P T E 
« S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
H O N O U R . B R ' 
P A N A H A R E 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
I N D E S O C C 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
« G U Y A N E F 
P E R O U 
L I B A N 
I S R A E L 
A O E N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A H 8 0 D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S Î 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 2 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
■ A . A O H 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
G l f P A L T A R 
G R f C r 
TUR O U I F 
E U R P P E N D 
R O y U N I F 
A F R . N . F S P 
MAROC 
U L G F R I E 
T I N I S I F 
L I h Y E 
r C V R T F 
. M A H R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
. T C H A D 
. S = N=­GftL 
G U I N . P O R T 
L I =» == L' U 
. C . I V n t R F 
, Τ Π Γ ι Γ 
. ΠΜΗΓΤ­tFV 
EWG 
CEE 
H E K T O L I T F R 
6 7 7 
3 0 7 
4 3 3 
4 5 8 
8 8 6 
1 9 4 
6 5 6 
5 6 0 
2 5 3 
8 9 2 
? 5 9 
3 3 3 
3 2 9 8 
3 1 4 
? 4 8 
4 6 7 
1 3 6 0 
1 6 3 0 
■ 3 6 2 
9 8 6 
1 5 0 6 0 2 
2 1 7 1 7 
1 4 9 
3 8 3 
7 3 4 
2 4 5 
1 1 8 2 
7 5 6 4 
7 4 8 
2 5 2 
l 1 5 3 
1 0 8 
7 9 6 
1 4 1 
7 8 2 
4 2 4 
1 8 8 
3 8 3 
2 9 3 
1 5 0 
3 O 0 
1 3 1 
1 7 0 
5 7 4 
6 6 5 
2 0 4 1 
1 4 4 
8 2 0 
8 8 3 
1 1 4 6 
8 8 4 
4 1 9 
6 4 5 
7 5 9 9 6 5 
3 3 9 9 5 6 
3 7 6 3 3 4 
1 8 5 9 0 5 
3 6 0 7 8 
3 7 9 4 
1 2 6 3 5 
6 5 3 3 
France 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
|BR> 
­ H E C T O L I T R E S 
6 7 7 
2 9 9 
1 0 
2 1 
8 6 3 
3 5 
6 4 1 
5 5 7 
2 5 3 
6 1 2 
? 5 ? 
3 0 
3 0 1 
a 
4 6 6 
1 3 5 3 
1 2 7 
2 2 
1 5 9 
3 9 2 0 2 
a 8 5 4 
4 9 
7 7 6 
2 4 0 
4 4 
2 ? 
7 5 4 ? 
3 ? 0 
? 4 0 
1 8 
? 7 
7 9 6 
5 1 
4 8 1 
5 4 
4 4 
5 0 
i o n 
1 5 0 
1 5 
1 3 1 
1 3 
1 1 3 
6 3 
6 6 1 
5 0 
4 5 5 
3 4 7 
? 9 4 
8 7 0 
, 
1 5 8 4 4 8 
6 3 8 8 8 
7 4 3 9 6 
2 3 0 6 2 
1 9 9 7 0 
3 4 6 5 
I l 3 6 8 
1 9 4 
1 4 
3 
1 
3 9 9 0 2 5 3 6 1 6 4 4 
3 9 8 8 7 
3 6 0 4 
5 . 5 8 8 
1 0 4 2 1 
1 0 
H E K T O L I T E R ­ c: I l 
1 2 4 2 8 
4 3 9 7 
2 1 0 6 
2 3 7 1 2 
5 7 0 
2 3 9 
4 4 2 9 9 
1 8 9 9 ? 
2 4 6 0 3 
2 3 7 9 4 
6 5 7 
2 5 1 
3 1 5 
" 
H E K T O L I T E F 
6 1 1 9 1 7 
2 1 6 7=>0 
1 9 9 7 2 4 
4 0 3 4=11 
U l 1 ? 7 
3 0 6 0 2 
6 3 6 ? 
6 5 8=>6 
3 4 7 5 1 
5 1 3 7 ? 
1 4 = 5 
3 3 4 3 
5 6 0 
S ?=>n 
3 ' 5 9 
4 5=14 
9 3 5 
2 7 6 0 
U 6 1 ° 
1 8 3 7 6 
7 7 « 
2 2 7 6 
1 1 3 3 
1 5 4 8 
1 " 0 5 
4 7 1 5 
3 4 n s 
7 1 » 3 
sr· s 
4 4 5 
7 70=­
b I b i 
1 71 b 
1 2 1 
8 3 7 
2 3 7 1 2 
1 2 0 
2 3 9 
2 5 6 1 6 
9 6 7 
2 4 1 3 8 
2 3 7 7 9 
5 1 1 
2 5 1 
? 0 ? 
6 
3 
?_ 
l ? 3 0 7 
4 3 8 5 
1 0 
1 ? 
. 4 4 0 
, 
4 4 8 0 1 2 8 6 0 3 1 
4 4 4 7 
4 4 = ) 
1=1 
3 3 ' 
­ H F C T O L I T 
1 5 4 0 8 
. 8 6 7 7 4 
1 0 5 8 7 
2 3 ? 
3 6 9 
5 ? 7 5 
? 5 
715 
, 4 5 0 4 
2 7 4 
1 1 1 5 4 
1 =" 3 5 3 
5 7 3 
a 
1 5 4 8 
1 6 4 
4 24=1 
2 3 7 7 
6 =190 
a 
5 6 3 5 
« 1 8 
8 1 9 
, ! 1 1 3 
3 7 0 6 5 8 
5 6 8 3 5 1 4 4 4 5 7 
1 6 4 2 7 6 3 5 4 4 8 
1 5 9 9 6 7 1 5 3 5 Π 9 
3 4 7 9 7 9 9 0 5 6 7 1 5 6 
8 1 2 4 
5 2 2 4 
7 9 4 
2 4 9 
5 9 ' 4 0 
1 
3 B 
3 4 
6 
? 
2 
5 
S 
S­
'. 
? ? 7 4 5 
S 3 9 ? 
6 0 2 1 3 
7 8 7 3 1 
5 1 3 4 7 
1 7 4 6 
? 3 8 1 
5 7 0 
5 3 3 
3 7 7 1 
! 9 3 5 
1 7 4 4 
4 0 0 
7 3 
2 " 5 
1 0 7 1 
1 1 3 3 
9 9 9 
4 7 4 
1 1="1 
1 1 Π 3 
"OO 
4 4 9 
7 09b 
9 4 4 5 
9 0 7 
Italia 
β 
4 2 3 
4 3 7 
1 Ì 9 
1 5 
3 
2βδ 
7 
3 0 0 
2 9 9 7 
3 1 4 
2 4 8 
7 
1 5 0 3 
3 4 0 
8 2 7 
l i l 3 8 6 
1 2 8 6 3 
1 0 0 
1 0 7 
4 9 4 
2 0 1 
1 1 6 0 
2 1 
4 ? Β 
1 2 
1 1 3 2 
8 5 
8 9 
3 0 1 
3 7 0 
1 4 4 
3 3 3 
1 9 3 
2 8 4 
1 5 6 
4 6 1 
6 0 2 
1 3 7 8 
9 4 
3 6 5 
5 3 6 
8 5 2 
1 4 
4 1 9 
6 4 5 
5 5 5 6 1 0 
7 3 3 B O T 
3=11· 3 2 9 
1 6 ? 2 5 0 
1 6 0 7 3 
3 1 3 
1 2 6 4 
6 3 3 7 
. 
1 2 5 9 
« 1 
, 
1 3 1 2 
1 2 5 9 
6 
5 
. 
79 
1 5 
4 5 
7 7 5 
1 7 0 
> 
. 
* : í iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ♦ : Voir notes por produits en Annexe 
639 
Januar ­Dezember — 1965 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
' Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. i ­ C S T 
1 1 2 . 3 0 
N IGERIA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T h l O P I E 
.CF SOHAL 
.SÜHAL IA 
TANGANYKA 
HAURICE ■ 
•HADAGASC 
.REUNION 
RHOCESIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.ST P .M IQ 
HONOUR.BR 
PANAMA RE h A I T I 
D O M I N I C . R . A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 
.ANT.NEER 
.GUYANC F 
CHYPRE 
IRAN 
AFGhANIST 
BAHREIN 
HASC.CHAN 
AUEN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANCE 
LAOS 
V IETN.SUD 
CAHBOOGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
.CCEAN.FR 
SCUT.PROV 
PORTS FRC 
SECRET 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 2 . I C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
GRECE 
EUROPE NC 
A L L ­ H . E S T 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N I R A F . 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
KENYA 
HOZAHBIQU 
.HACACASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUC 
E1ATSGNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
• A N T . F R . 
INCES UCC 
. A N T . N E E K 
• S U R I N A H 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R l t 
ISRAEL 
PAKISTAN 
T F A l L A N D t 
MALAYSIA 
JAPeN 
HCIVG KONG 
A L S I H A L I E 
EWG 
CEE 
h E K I C L l I E R 
5 I t i 
3V 200 
1 5C9 
5b 6 0 3 
2 5 164 
6 C70 
1 258 
7 Í 2 7 
2 2 93 
4 0 3 
6 0 8 
15 814 
U 114 
3 6 1 
4 158 
2E6 126 
6 655 
4 6 7 
42 779 
1 555 
352 
4 6 1 5 
23 657 
398 
1 402 
8 30 
9 258 
426 
9 5 3 
1 2 5 0 
3 0 0 9 
1 ? 9 0 
20 303 
4 3 2 3 
2 9 1 7 
3 778 
5 5 9 2 
4 4 1 
758 
388 
8 835 
565 
β 188 
644 
338 
3 1 654 
3 730 
5 6 5 1 
610 374 
3C58 120 
1 5 4 2 869 
5 1 0 143 
190 612 
420 22? 
17C 4 8 7 
1C3 4 4 6 
1 131 
France Belg.­Lux. 
­ HECTOLITRES 
26 
43 
15 
1 
7 
15 
1 1 
23 
9 
30 
3 7 1 
115 
U 
5 
2 4 4 
130 
100 
100C STUECK · 
' 3 4 8 9 
198 0 5 7 
5 5 3 C64 
ÉC 5 7 1 
3 6 6 9 
89 526 
3 153 
5 9 6 4 
31 163 
52 443 
6 634 
14 134 
5 2 6 0 
406 
11 5 5 1 
1 224 
1 158 
500 
718 
8 695 
2 170 
332 
1 2 J 7 
2 C?3 
2 06 
? 4 7 
517 
e60 
2 7 4 
5 1 7 
4 0 0 
298 
295 
455 
1 249 
1 463 
322 
1 306 
4 3 4 1 
46 327 
7 642 
7 552 
333 
527 
280 
1 234 
1 5 63 
632 
1 C59 
1 536 
573 
395 
1 263 
2 766 143 
2 77b 
46 717 
2 
ó 
14 
73C 
=195 
6 74 
7 4 0 
0 1 9 
5t>9 
a 
. 17 
747 
075 
­, 9
2 6 0 
. 4 0 d 
4 
. 4
. 149 
. . . i ? l 
. . . 19? 
. . 15 
2 
. ÒC4 
. 737 
, 
. . , 505 
. . 
652 
769 
0 4 9 
9 0 1 
0?4 
6 9 6 
? ? 3 
• 
HI L U 
. 3 1 0 
. . . . . . . . . 
. 
. , . 
69 5 
. . a 
a 
2 0 6 
. 2 4 6 
324 
, 127 
47 
3 1 
157 
215 
10 
. . , . 394 
2 
. . . . . . a 
185 
9 9 1 
34 
60 
?Ô 
2 8 9 
3? 
48 
114 
715 6 6 8 
6 9 8 3 8 0 
15 783 
13 899 
1 4 9 8 
4 2 4 
4 5 1 
7 
ERS 
10 4 4 4 
« 5 5 0 8 5 1 
23 7 7 1 
4 6 9 8 
3 Θ96 
2 0 
1 0 1 
Β 9 6 8 
1 0 0 
. 742 
? 
1 9 9 
9 ? 3 7 
680 
10 
7 
. ? 0 
549 
770 
. . . . a 
. a 
. ? 1 7 
85 
7 ? 3 
62 
. 14 
1 8 8 1 
U l 
4 7 
. 
, 12 
33 
3 
1 
2b 
2? 87 302 
?93 
Nederland Deutschland 
(BRI 
6 1 0 
929 
319 
31 
19? 
56 
1 
85 
3 
5 
21 
51 
6 
13 
5 
' 2 1 
2 
1 
1 
1 
4 
45 
6 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 a 
37 
38 
01 
43 
4 4 
BO 
66 
92 
1? 
86 
94 
68 
63 
36 
07 
18 
31 
?? 
47 
48 
71 
15 
33 
68 
24 
24 
27 
53 
27 
51 
27 
25 
4 37 
52 
4 0 
16 
30 
37 
59 
57 
74 
32 
31 
28 
22 
55 
«2 
,05 
53 
56 
33 
?1 
74 5 4 7 
35 
5 157 
10 1 8 1 
514 
2 9 2 9 
6 4 2 4 
4 6 5 7 
1 132 
238 
1 3 4 4 
4 0 3 
5 9 1 
67 
39 
3 8 1 
3 9 0 6 
2 8 4 6 2 0 
6 5 7 9 
79 
4 2 715 
1 5 5 4 
3 6 8 
4 6 1 9 
4 1 9 3 9 8 
1 3 7 0 
8 3 0 
89 
4 2 6 
9 53 
1 2 5 0 
2 817 
l 2 9 0 
2 0 303 
4 3 0 8 
2 9 1 3 
3 7 7 8 
5 3 8 8 
4 4 1 
21 
3 8 8 
8 8 3 5 
9 6 5 
8 188 
6 4 4 
388 
1 0 3 5 
, . , , • 
j 1 0 5 6 5 5 3 
l 4 0 9 4 8 4 
4 7 4 7 4 7 
170 359 
. 171 198 
38 128 
2 7 6 7 
1 1 2 4 
1 1 6 1 4 
2 3 3 0 5 
2 2 1 3 
3 
. 2 3 0 5 
1 109 
3 5 
3 
3 2 4 7 
3 6 6 3 
• 3 2 4 
7 1 8 1 
5 22 
. 4
3 
3 10 
1 
5 ; > S 
; 
7 . 
a 
S 
» 5 2 
3 
1 
1 
3 
3 3 1 
5 
5 
3 7 
7 849 
S 1 147 
5 160 
7 b 
l 
3 
? 
3 
2 
5 
b 
3 7 
1 13 
7 21 
1 5 1 5 
5 69 
e x p o r t 
I ta l ia 
10 
7 8 9 
. . . . 164 
. 9 4 9 
. . . . a 
58 
? 5 5 
4 ? 
3 73Ò 
9 6 5 1 
• 
2 4 822 
2 2 5 
8 564. 
4 5 3 
2 6 5 2 
1 2 3 9 
. " 
NQ 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. . c ­ C S T 
V ▼ 
1 2 ? . ¿ 0 
N.ZELANDF 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 ? ? . 2 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
. H A L I 
. H . V O L T A 
•NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOHFY N I G E R I A 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.BURUN.RW 
.CF SOHAL 
.SOMALIA 
.MAOAGASC .REUNION 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
L I B A N 
SYRIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 4 1 . 2 0 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AEL F 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 5 1 . 0 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNF 
M O N D E 
CFE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.Λ.HOM 
CL 4 SS F 3 
6 5 5 . 7 1 
FR«>iC = P F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
EWG 
CEE 
T a b . 2a 
Quantités complémentaires 
France Belg.­Lux. 
1 0 0 0 STUFCK ­ M I L L I F R S 
1 399 
348 
1 2 7 1 9 0 6 
8 8 3 »50 
347 341 
2 0 4 9R3 
38 138 
3 585 
6 4P9 
2 577 
69 
5? 37 
12 7 9 8 6 ? 0 3 6 8 
2 3 1 0 539 7 6 4 
8 705 76 4 5 0 
23 144 
1 78? 4 1 ? 9 
1 0 7 0 2 3 1 
655 120 
1 25 
1 0 0 0 STUECK ■ ­'M 1 ­ ­ ■ 
795 6 9 9 
1 P 1 6 7 9 9 
3 2 3 0 · 9 1 5 
2 3 2 262 
2 5 7 8 828 
39 213 
5 9 4 4 
15 62 8 
63 243 
444 456 
31 208 
10 786 
35 3 0 0 
5 163 
51 9 5 0 
5 366 
6 239 
9 0 4 082 
22 7 1 0 
6 9 5 7 
27 160 
22 780 
32 0 0 0 
42 
197 
1 5 0 
1 3 8 0 
4 3 2 5 
222 
14 7 7 9 
345 
9 0 0 1 161 
3 4 0 6 6 
1 0 6 9 
330 
9 0 8 
4 392 
19 148 
551 
6 7 0 0 4 380 
U 813 
Β 
5 0 
7 3 7 
5 4 
3 0 0 0 
13 9 3 6 
U 4 9 2 
1 800 
9 7 3 5 3 6 7 
7 8 5 4 503 
754 947 
6 0 1 6 6 2 
162 8 2 1 
7 1 649 
26 6 1 3 
9 6 3 . 0 9 6 
N U 257 7 8 3 
a ■ 
3 1 4 9 4 S 4 
l ? n ? 0 2 
292 865 
2 6 0 
4 
55 
4 5 5 
a 
70 
10 
. a 
. . . 13 
. . a 
6 0 0 
4 1 0 0 
. a 
a 
6 8 0 
2 4 5 0 
10 
R 8 0 4 
. 5 0 01 0 6 1 
3 1 6 2 7 
160 
. 100 
3 252 
■ 
. 2 o n o3 9 6 6 
9 0 6 0 
. 7 3 7 
a 
a 
a 
9 0 4 0 
. 
3 9 0 0 9 8 1 
3 8 2 0 3 3 4 
18 9 6 4 
8 5 4 
6 1 6 7 0 
5 1 130 
4 7 0 3 
13 
Nederland 
1 313 
7 5 9 
6 7 5 7 0 ? ? 8 2 3 3 9 3TTR 6 7 9 
180 4 9 ? 
32 133 
2 2 8 4 
5 714 
2 5 5 1 
4 3 7 1 4 0 
9 ? 6 6 8 2 
a 
112 =160 
168 7 3 0 
36 083 
2 0 0 
6 0 
6 2 0 9 
6 
. 4 8 0 
50 
21 
2 2 0 0 
5 0 0 
a 
63 
15 5 T 0 
6 9 5 7 
5 0 0 0 
16 3 5 0 
. a 
150 
150 
7 0 0 
1 2 7 6 
a 
5 125 
. 4 0 0 
i o n 
2 3 7 6 9 0 9 
3 3 0 
7 7 0 
1 140 
19 148 
a 
4 70O 4 1 4 
110 
8 
5 0 
. . . 20 
1 580 
1 ROO 
1 7 7 9 083 
1 6 4 4 6 1 2 
48 7 9 1 
43 05 8 
5 8 0 0 0 
13 0 2 6 
21 8 6 8 
28 1 8 0 
1 0 0 0 KUBTKHEΊ : C'urti-: 
392 
510 
2.T3 5\56 2°im 3 7 5 5 
• • a 
1 0 0 0 KWH 
u a 3 0 9 
86 753 
6 1 0 3 7 
160 808 
6 5 7 2 8 5 
9 7 7 138 
2 0 6 1 643 
2 6 6 1 9 9 
1 7 9 5 544 
818 09 3 
a 
, 
3 9 2 
a a 
3 9 2 
3 9 2 
118 301 N Q 
27 3 7 1 
61 0 3 7 
1 6 0 808 
6 5 7 2 8 e 
9 7 7 138 
2 0 0 2 2 5 3 
7 0 6 7 0 9 
1795 544 
8 1 8 093 
. . 
a a 
STUFCK - Ntlf! . 
73 =157 
1=18 374 
277 / . n i 
U l l ! 
61 ?97 
1 - , 9R5 149 ?5f l 
l 
51 Ò 
5 1 0 
5 1 0 
8 
59 382 
a 
. . . 
59 3 9 0 
59 3 9 0 
7 6 6 7 
Deutschland 
(BR) 
17 
a 
1 * 0 3 9 
9 4 3 7 
7 5 0 7 
1 246 
94 
. . . 
100 776 
90 117 
8 1 431 
a 
7 1 1 7 233 
? 8 7 " 
5 7 4 0 
15 513 
56 5 7 9 
4 4 4 45=1 
31 139 
10 2 9 6 
35 250 
5 142 
49 7 5 0 
4 866 
6 239 
904 0 0 6 
'7 140 
a 
2? 160 
5 9 3 0 
2.7 9 0 0 
4 2 
47 
a 
. 599 
? ! ? 
350 
345 
6 
3 
55 
? . 6 4 
5 * 
3 0 0 0 
13 916 
87? 
. 
4 9 5 5 3 0 3 
7399 557 
6 9 7 6 9 ? 
5 5 7 7 5 0 
43 151 
? 4 9 3 
4? 
.934 90? 
. a 
2 1 3 0 5 4 
2 0 1 2 ? 8 
3 7 5 5 
ï 7 5 5 
. . . 
NQ 
»1 
7 « n 
= 177 
I tal ia 
NQ 
NQ 
NQ 
71 9 6 4 
3fl 5 7 ' 
117 4 6 ' 
: Siene im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember 1965 — Jaovier­Décembre Tab. 2o 
Besonderer Maßstab e x p o r t Quantités complémentaires 
Bestimmung 
Destination 
x­CST 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 'D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL FM.FED ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
KORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UN1 
NORVfcGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANtHARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
HAURITAN 
SENEGAL 
S I ERR AL EL 
L I l i m i A 
•CAHEROUN 
GABUN 
•CONGOBRA 
CONGCLEO 
SUHALIA 
OUGANDA 
RFOLESIE 
R.AFR.SUC 
E1ATSUNIS 
CANAUA 
URUGUAY 
ARGENT[NE 
L IBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
ΙΝΓΕ 
V IETN.SUD 
CAMDULCE 
■OCtAN.FR 
1 C N D E 
CEE 
LLASSE 1 
AELt 
CLASSÉ 2 
­EAHA 
.A .AUH 
LLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
STUECK ­ NOHBRE 
14S1 740 
12 738 
67 746 
11 872 
64 488 
72 084 
16 640 
152 437 
268 653 
66 358 
34 759 
269 511 
741 348 
30 764 
38 262 
2 7 696 
11 587 
IC C50 
22 183 
3920 725 
1903 340 
1826 474 
602 036 
187 679 
47 797 
5 507 
3 232 
471 337 
11 454 
8 158 
3 239 
25 330 
4 376 
1 186 
31 078 
19 838 
150 
13 645 
70 866 
4 963 
1 220 
1 200 
729 
798 656 
559 068 
186 065 
88 829 
50 593 
7 038 
3 600 
2 930 
STUECK ­ NOHBRE 
173 
80 
146 
590 
200 
14 42 
32 
39 
131 
2C 
46 
54 
1 17 
122 
777 
1 7 : 
3305 
68 
67 
59 
790 
209 
548 
677 
653 
826 
718 
527 
650 
709 
736 
536 
75? 
961 
913 
306 
556 
693 
71? 
267 
7247 175 
1191 877 
5729 116 
1833 027 
321 687 
360 
4 025 
3 295 
36 441 
37 234 
79 566 
200 653 
18 057 
15Ö 
7 52? 
1 0?1 
70 
34 999 
4? 9? 8 
103 73B 
277 913 
2 160 
163 
33 
602 
889 834 
353 394 
226 455 
103 726 
309 290 
3 40 
2 125 
195 
STUECK ­ NOMBRE 
29 
115 
6 
66 
2 
73 
1 
26 
1 
2 
24 
29 
7 
4 
5 
17 
4 
3 
5 
2 
3 
5 
2 
4 
7 
2 
2 
33 
1 
1 
2 
3 
29 
2 
3 
? 
la 
4 
1 
2 
8 
1 
12 
1 «4 
713 
2(16 
155 
160 
6C 
20 
107 
1 
?9 
1 
5 
15 
1 
17 
24 5 
130 
27 
24 
80 
26 
19 
259 180 
534 
1 201 
901 
7 730 
22 341 
30 739 
10 661 
1 284 
509 122 
414 984 
53 260 
41 315 
40 653 
30 739 
225 
35 17 
24 
35 659 
35 423 
236 
20 
3 
31 
1 
22 
136 
53 
32 
2 4 
51 
33 
3 159 
504 ?46 
3 602 
21 243 
55 164 
166 
22 037 
57 226 
4 100 
7 712 
125 268 
663 
749 
748 064 
78 387 
4 130 
17 915 
12 544 
7 758 
76 811 
182 447 
62 108 
4 020 
237 493 
545 214 
25 801 
3 8 262 
19 574 
10 367 
8 187 
19 421 
57 7 
330 
170 
170 
200 
307 
5 400 
313 159 2288 211 
6 887 911 071 
297 930 1289 049 
104 274 367 448 
8 342 B8 091 
10 020 
l 907 
1 580 172 210 
11 425 32 143 
13 786 60 350 
. 510 559 
520 1418 849 
32 718 
35 306 
121 915 
19 634 
46 666 
18 652 
49 786 
19 243 
6 507 
507 
6 000 
6 000 
36 
1 
2 
1 
68 
10 
57 
4? 
1 
4 471 
? ?13 
54 
285 
25 038 
173 148 
3305 393 
88 693 
67 679 
58 665 
58 972 6256 203 
26 79i 775 262 
32 181 5464 480 
32 127 1691 174 
12 361 
9 
25 
5 
1 896 
3 100 
51 
40 
Bestimmung 
Destination 
, .f­CST 
7 1 1 . 5 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALT F 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
S I F 9 R A L E 0 
L IBERIA 
. C . [ V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
G U I N . E S P . 
.GABON­
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOHAL 
.SOHALI A 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDIIR.RE 
SAI VÅDOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CAI'AL PAN 
C U M 
H A I T I 
D0MIN1C.R 
. A N T . F R . 
JAM»IQUE 
1N0ES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NFER 
COLOHBIF 
VENEZUELA 
GUYANE 9R 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRR=,IL 
C H I L I 
BOL IV IF. 
PARAGUAY 
MRIIGIIAY 
ARGFK'TINÇ 
THYRRF 
L IHAN 
SY= IF 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
I SR A FL 
JORDANIE 
ARAB.SFOU 
KOWEIT 
BAHRFIN 
Ü AT AR 
HASC.OHAN 
YEMEN 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBR) 
Italia 
STUECK ­ NOMBRF 
107 239 
170 995 
138 469 
62 373 
78 488 
53 743 
376 
1 109 
4? 556 
53 074 
36 212 
36 553 
36 061 
22 115 
41 025 
23 309 
33 
186 
3 669 
32 905 
2 412 
5 
86 
15 
87 
89 
101 
139 
148 
2 
486 
8 585 
4 713 
551 
833 
1 044 
97 
53 
151 
2 240 
715 
87 
3 167 
24 
51 
173 
720 
2 683 
43 8 
85 
166 
1 146 
1 727 
85 
49 
982 
232 
1 861 
63 
1 129 
374 
90 
73? 
??1 
47 
45 
30 
353 
746 
139 
70? 
734 
14 5? 6 
80 733 
14 9?7 
4 
2 936 
430 
26 
1 86 
731 
= 8 
187 
116 
2 
5 
19 
4? 
721 
6 
53 
2? 
39 
461 
1 008 
?0 
337 
147 
175 
730 
79 6 
515 
"9 
793 
637 
? 30? 
157 
56 5 
? 180 
192 
10 377 
16 
2 606 
55 
195 
454 
75 
17 
î ? 66 0 
1? 733 
18 03 4 
908 
8 721 
3 
13 
168 
1 808 
1 200 
18 388 
73 0 
563 
3 56? 
? 35 0 
32 
I 447 
219 
5 
17 
6 
14 
15 
4 
16 
5 759 
3 843 
293 
64 
11 
52 
144 
2 059 
547 
61 
2 713 
5 
37 
1 
2 
2 200 
29 
87 
190 
1 570 
43 
83 
67 
498 
2 
42 
16 
27 
124 
66 
70 5 
152 
213 
4 
3 
124 
5 
9 
36 
11 
53 
11 
91 
2 
6 
? 
4? 
75 
34 
? 
683 
477 
75 586 
9 833 
10 995 
7 777 
? 727 
U " 
469 
6 314 
6 587 
5 833 
2 315 
2 031 
235 
1 623 
4 928 
33 
64 
6 
583 
51 
69 
1 406 
85 
14 
1 
7 
19 
23 
298 
13 
11 
34 
24 
165 
1 
39 
76 
57 
125 
23 
47 
378 
146 
852 
47 
149 
3 
60 
164 
10 
23 
24 
33 
50 
59 
17 
32 
277 
64? 
3 
302 
84 
26 
1 1 
77 
12 
56! 
3 
39 
?1 
79 
131 
117 
6 
44 
III 
109 
9 
18 
79 
15 
53 
16 
30 
6? 
1 404 
3 366 
10 92? 
711 
257 
2 
? 
76 
.97 
9 971 
33 
55 
14 
37 
115 
4 
15 
4 
1 
3 
73 
2 
55 
2 
53 
4 
5 
14 
184 
21 
1 
10 
29 
27 
182 
?04 
40 
1 080 
173 
76 
44 355 
174 421 
115 101 
20 1 4 ' 
6 780 
?51 
552 
17 83? 
32 316 
13 999 
13 977 
27 296 
20 533 
34 007 
12 906 
117 
? 084 
29 842 
1 368 
4=1 
4Î 
2» 
97 
67 
73 
?sS 
964 
464 
716 
449 
905 
81 
b 
9 
180 
144 
? 
152 
5 
2 
83 
190 
249 
403 
13 
2 
831 
16 
16 
2 
17 
19 
234 
13 
927 
265 
2. 
17 
33 
76 
19 
5 
308 
70 
4 
16! 
139 
4 888 
55 526 
14 671 
1 617 
?79 
isi 
2?? 
41 
147 
16 
1 
8 
?4 
379 
545 
9 
754 
143 
585 
177 
355 
S3 
757 
73 
349 
99 
263 
1 248 
146 
1 664 
13 
1 581 
53 
1 7 ' 
i,99 
1? 
in 
11 
71 
35 994 
11 549 
1 301 
72 37? 
35 759 
l'i 
6» 
18 716 
I? 714 
9 719 
I R49 
5 9 4 " 
77=1 
1 301 
3 110 
1 543 
1 019 
771 
76 
23 
ι 
61 
1 2 4 
ι 
1 14 
401 
376 
3' 
253 
12? 
69 
13 
4 
1 
4P 
16 
71? 
1 
11 
90 
1 
715 
74 
I! 
3 
li 
? 
19 
7' 
54 
14? 
7?9 
19 
1 
13 
6 
4 
17 
1 
191 
16 
Ri 
35 
594 
1 8'9 
?l 
3i 
77 = 
9 1 ' 
391 
7 
*: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *: Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, r ­ C S T 
7 1 1 . 5 C 
ACEN 
PAKISTAN 
INCE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V I E I N . S U O 
CAMBOOGE 
INCONESIE 
HALAYSIA 
P h l L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE NRC 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZEL'ANDE 
. N . H E B R I O 
.CCEAN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Ζ 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S a 
A L L . H . E S T 
PGLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUOAN 
­MAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
­GABON 
.CONGOBRA 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
E T M U P 1 E 
.SOHALlA 
KENYA 
ULGANCA 
TANGANYKA 
HAURICE 
HOZAHêlQU .MADAGASC 
­REUNION 
ZAHBIE 
RhOCbSIE 
R.AFtUSUO 
ETAISUNIS 
CANACA 
H E X U L Ë 
GUATEMALA 
HCNC'JR. BR 
hONDUR.Kt 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
DCMIN1C.R 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
CCLeMBI t 
VENEZUECA 
.SURINAM 
.GUYANE r 
cCCATEUK 
P6KUU 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
1 333 
1 0 1 6 
7 2 7 1 
32 
2 
112 
7 3 5 3 
1 
12 843 
180 
1 025 
1 6 9 1 
4 2 1 7 
94 
1 
2 
5 9 5 
1 4 1 0 
2 4 0 
22 772 
1 404 
1 
6 9 7 
102 
3 
1133 136 
507 513 
519 750 
2 8 5 0 7 7 
1C5 C06 
14 7 8 0 
6 893 
762 
3 
2 
. . 1 
1 
l 
1 5 5 1 
17 
45 
30 
6 8 1 
25 
. . 4
. 4 
i 
7 
1 
U l 
. . 
142 6 3 4 
63 8 3 5 
47 7 9 6 
33 9 4 0 
3C 914 
10 2 7 9 
4 2 4 8 
.89 
STUECK ­ NOH 
cl 627 
6 729 
11 4 2 5 
14 567 
14 573 
2 156 
2 1 7 
66 
2 170 
1 4 9 0 
1 136 
2 1 4 1 
2 2 3 8 
1 9 3 4 
1 2 64 
4 145 
19 
537 
3 894 
1 751 
6 
45 
19 
5 
14 
19 
7 
31 
280 
1 327 
23 
222 
4 0 
18 
6 
2 
32 
15 
9 
177 
6 
2 1 
13 
17 
42 
10 
39 
25 
56 
27 
161 
52 
39 
45 
19 
5 
67 
117 
43 
19 
5 
1 618 
5 2 9 
1 062 
275 
55 
5 
13 
15 
29 
30 
43 
22 
73 
4 
74 
243 
8 
18 
5 
32 
. 1 8 6 0 
1 8 9 5 
6 7 9 6 
9 6 9 5 
1 6 9 7 
91 
. 76 
3 8 1 
3 1 1 
22 
139 
21 
178 
3 66 
. . 2 1 5 
i 
3 
2 
2 
2 4 1 
1 075 
10 
65 
. . 3 
. 26 
2 
1 
157 
. 16 
10 
8 
28 
9 
24 
16 
1 
15 
6 
55 
96 
40 
17 
2 
53 
2 16 
356 
2C2 
5 
5 
6 ó 
. 2 3 
. 16 
. 12 
Belg.­Lux. 
352 
4 
. . . . 25 
. 1 
. 1
3 9 7 
Θ30 
. . . 2 0 0 
4 
39 
103 
86 
, 571 
. a 
113 363 
53 6 4 1 
5 0 2 2 0 
2 1 832 
9 4 9 3 
2 743 
1 520 
9 
8 837 
« 2 306 
5 3 3 1 
2 6 9 4 
17 
. . 1 125
a 
. . 36 
21 
2 8 9 
1 
16 
12 
30 
22 
10 
40 
15 
Nederland Deutschland 
(BRI 
9 6 2 
4 
11 7 2 4 5 
15 
1 
105 
196 
a 
U 28B 
162 
loi 1 1 155 
9 5 0 
. 
69 
« 2 
1
1 2 0 2 
7 0 
19 2 2 582 
5 5 4 4 
. 
. 
15 
3 
3 0 0 8 0 
15 903 3 0 4 0 1 9 
10 8 7 6 3 1 2 3 3 7 
5 1 9 152 736 
3 2 7 1 4 9 8 8 6 
6 7 1 155 
37 7 4 4 
27 3 6 0 
3 12 4 2 5 
233 4 117 
5 9 1 8 
4 0 2 
5 2 5 8 9 
2 308 
126 
1 
7 2 9 
1 066· 
3 3 1 
1 1 315 
5 l 440 
1 7 1 1 
. 1 9 5 3 
18 
Ί 347 
38 2 4 9 0 
6 112 
2 
4 0 
14 
4 
12 
U 
1 
15 
15 
72 
8 
67 
1 
14 
3 
2 
2 
13 
5 
20 
2 
5 
3 
2 
6 
1 
13 
9 
25 
8 
3 1 
3 
9 
40 
8 
. 12 
2 0 
3 
1 
1 
4 7 0 
78 
3 3 1 
2 
31 
5 
13 
U 
2 9 
23 
38 
13 
2 
, . 38 
14 
1 7 
2 
, , U 
e χ ρ o r t 
Italia 
19 
3 5 0 
13 
17 
1 
6 
1 3 5 3 
. a 
3 
1 
190 
48 
9 5 2 
. 1
, 18 
2 0 4 
127 
67 
7 6 2 
a 
. 102 
a 
180 4 5 7 
7 0 115 
98 5 2 1 
76 0 5 0 
I l 4 4 2 
5 3 6 
3 4 4 
2 7 7 
6 562 
519 
1 3 0 6 
2 0 3 8 
. 132 
. 5 1 
240 
43 
4 9 6 
803 
6 1 8 
181 
2 9 0 
1 825 
1 
199 
l 135 
1 6 2 0 
l 
3 
3 
1 
1 
8 
5 
12 
24 
180 
4 
9 0 
39 
4 
. . 4 
. 3 
. 1
. . 7
8 
. 2
. . 4 
1 2 4 
4 9 
8 
5 
1 
5 
. 1
. 1
2 
1 055 
6 3 1 
375 
6 
20 
. . 4 
. 7 
. 4
5 
4 
36 
206 
. . 5 
9 
Bestimmung 
Destination 
. j z - C S T 
" 7 1 2 . 5 0 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
JRUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN . 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
8 I R H A N I E 
THAILANDE 
CAHBODGE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
t. 
7 1 4 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
J . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
AFR.N .FSP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
-CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
F T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HAURICE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
RHI10FSIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR.RR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
EWG 
CEE 
France 
STUECK - NOHBRE 
3 6 1 
171 
2 
29 
106 
51 
238 
64 
23 
18 
9 3 9 
5 
498 
34 
20 
14 
274 
261 
109 
5 
348 
3 
17 
268 
14 
1 0 7 0 
3 
2 105 
246 
67 
115 707 
75 5 2 1 
3 2 192 
13 393 
7 865 
6 0 1 
1 537 
129 
. . . 44 
3? 
60 
. 8
12 
3 0 
5 
. 8 
. . 106 
. 1
. 4
109 
. 1
21 
4 0 
27 124 
20 2 4 6 
4 2 5 6 
2 5 1 4 
2 6 0 9 
3 9 1 
l 2 3 7 
13 
STUECK - NOM! 
183 0 1 4 
75 536 
56 765 
79 359 
17 9 0 1 
170 368 
6 5 4 
1 759 
17 2 0 6 
38 3 2 6 
?6 802 
33 0 6 7 
32 3 5 6 
46 9 4 7 
7 560 
3 1 0 4 1 
6 1 8 
874 
7 4 9 6 
11 602 
246 
393 
224 
200 
144 
?16 
10 934 
3 ??3 
4 497 
3 4 8 0 
? 3 5 5 
1 409 
3 5 4 
454 
142 
760 
161 
813 
1 704 
1 4 5 0 
178 
17? 
3 149 
798 
?8? 
38? 
3 5 5 
6 0 4 
6 894 
117 
396 
1 3 0 1 
798 
3 6 1 0 
1 5?6 
6 9 0 
?3R 
796 
1 144 
? 105 
9 2 5 
1 64 8 
551 
28 6 
23 70? 
60? ??5 
39 9 3 6 
13 9 3 6 
? ?75 
716 
1 76? 
? 906 
? 715 
7 07 4 
2 465 
230 
. 1 92 9 
4 0 5 
1 6 5 3 
2 3 0 
6 156 
4 8 
24 
2 
2 
7 0 0 
125 
655 
75 
6 7 
9 6 1 6 
3 6 
? 
746 
? 
746 
4 
11 
7 
. , . 88 
3 173 
5 4 
. . . 16 
63 
715 
. ?
3 6 4 
. 16 
83 
9 
365 
3 0 
. 134 
75 
4 1 
3 
18 
1 
. 1 1 
. . . 11 
, 161 
3 4 4 
. . 
46 
1 980 
3 1 
. 38 
? 
. . . 8 
1 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederland 
2 2 
1 
2 
12 
20 8 1 9 
19 158 643 
l 563 54 
1 4 8 8 S 
98 11 
3 0 
12 
4 0 
11 42 6 3 3 
2? 4 6 9 
3 4 9 
9 5 2 6 7 1 4 1 3 
6 5 4 7 1 
2 71 4 1 9 
1 
5 
? 
107 
1 06? 
7 152 
t ' 10 2 5 6 
3 6 6 2 
4 552 
I 9 3 1 4 
3 3 7 4 
1 146 
2 111 
146 
4 
9 4 9 
> 193 
. t 1
8 
25 
36 
1 
462 
4 9 9 
95 
5 
3 0 
1 
1 
. . 33 
12 
123 
15 
6 
, a 
6 4 1 
. 3 0 
, 1 
i n i 3 7 0 
! ? 
58 
15 
. 6 3 6 
. 2 
, , BR
3 6 7 
• 403 
1 7 0 
24 
1 
a 
1 4 9 7 
S 7 7 7 4 8 0 
7 34? 
75 
1 065 
33? 
348 
573 
745 
4 8 9 
3 5 9 
Deutschland 
(BR) 
707 
8 
? 
25 
35 
10 
164 
45 
15 
16 
667 
5 
176 
78 
1 
5 
763 
7 5 4 
1 
. ?17 
7 
13 
753 
7 
797 
. 13 
74 
15 
4 2 363 
25 0 4 9 
14 185 
7 076 
3 0 7 8 
1 1 4 
10? 
5 1 
70­ 140 
3 0 898 
4 6 6 1 8 
a 
12 1 9 4 
112 9 6 5 
3 3 5 
6 6 6 
9 04? 
19 576 
15 9 2 1 
72 3 0 0 
17 T 9 0 
33 4 4 8 
3 315 
14 115 
77? 
847 
4 491 
140 
. 95 
169 
74 
36 
?07 
9 ?94 
1 32? 
169 
195 
369 
181 
7 
. 28 
776 
139 
397 
443 
558 
51 
80 
1 8 4 7 
716 
84 
33? 
174 
144 
1 7 1 5 
3 
519 
177 
36 
757 
605 
6 7 9 
9 
69 
363 
357 
40 
366 
366 
56 
5 9 0 7 
735 68? 
1? 105 
49? 
649 
173 
650 
1 571 
1 358 
1 ?46 
1 0 4 6 
Italia 
159 
16? 
. 4
27 
9 
14 
19 
a 
2 
7 6 4 
. " Î 
19 
1 
6 
6 
. 5 
1 3 1 
. 4
10 
3 
1 6 4 
3 
2 1 8 4 
201 
. 
74 6 5 3 
10 4 7 5 
1? 1 3 4 
2 3 0 7 
? 0 6 9 
66 
185 
25 
70 230 
20 241 
9 393 
47 7 6 7 
a 
29 8?7 
1 6 4 
7 
7 0 1 0 
8 491 
6 5 1 9 
6 09O 
4 5 8 4 
10 0 5 9 
3 03? 
6 1 9 9 
1 6 4 
26 
1 9 1 9 
11 2 6 5 
. 2 8 9 
36 
149 
72 
Ρ 
1 1TR 
1 3 1 4 
1 0 6 4 
3 726 
1 9 5 6 
1 ??7 
3 4 6 
438 
51 
' 9 6 
1=1 . 
291 
3 7 7 
8 8 6 
61 
9 
65? 
7 1 7 
13R 
. 96 
3 7 4 
4 767 
87 
3 1 9 
1 193 
7 6 1 
? 706 
9?1 
59 
789 
1 3 7 
4 1 4 
1 180 
371 
753 
IRA 
7 3 0 
16 75? 
137 0 7 6 ■ 
11 503 
13 4 5 9 
573 
7 5 4 
7 6 4 
761 
61? 
131 
1 0 5 9 
7?R 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #: Von notes par produits en Annexe 
642 
Januar­Dezember ­ 1965 — Janvier­Décembre Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
, 
Destination 
, i ­ C S T 
7 1 4 . 1 0 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A N 
. G U Y A N E Ί 
E C L A T E . 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O k E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
P A K I S I A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O C G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
F O R H U S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
U C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. O C E A N . F R 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E ■ 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L C G N E 
T L F E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
EWG 
CEE 
S T U E C K ­
1 2 9 
3 5 3 
1 5 6 6 
1 1 6 4 
5 7 1 
6 1 4 
6 5 5 
6 5 6 7 
2 ? 7 4 0 
9 0 0 
1 5 9 
2 0 7 
5 9 5 4 
3 2 7 2 4 
2 1 5 1 8 
3 2 0 7 
3 4 1 0 
6 5 2 
1 2 3 5 
2 1 3 9 
8 0 4 
3 1 7 7 
3 8 8 
3 6 1 
3 6 1 3 
1 8 5 
2 6 4 4 
5 6 0 
1 2 3 5 
8 5 7 
3 2 6 
4 7 3 7 
4 3 0 5 
2 0 2 
2 3 0 0 
2 2 2 9 
7 4 4 3 
2 7 6 
3 4 0 0 
3 6 4 
7 4 8 4 
1 6 1 C 8 
9 6 8 1 
5 1 6 
3 4 6 1 9 
8 6 6 
2 1 4 6 1 
4 3 C 0 3 
5 5 3 4 
3 7 7 
1 6 2 1 
9 3 5 
1 8 7 8 0 0 8 
4 1 2 5 7 5 
1 1 6 7 1 2 3 
3 4 5 6 3 0 
2 S Í C 9 6 
1 4 4 9 3 
9 4 4 8 
2 ¡za 
S T U E C K ­
2 8 
1 5 
2 2 
3 0 
2 1 
3 8 
2 
3 
2 
3 
5 4 
6 
1 
1 
2 
2 3 4 
1 1 6 
5 4 
4 5 
6 0 
1 
5 6 
4 
Λ 
S T U E C K ­
6 7 1 
5 7 1 
9 1 6 
2 C 2 1 
7 3 6 
9 8 8 
4 
1 3 2 
1 2 2 
1 6 5 
7 7 
6 9 
2 8 7 
2 3 2 
1 1 5 
5 2 6 
6 3 
2 7 
1 9 
1 1 4 
1 5 3 
3 
4 3 
2 5 
1 6 
France 
ΗΟΛαΆί 
9 9 2 
2 2 7 
1 3 3 
1 2 1 4 
2 6 
2 2 
7 1 
1 9 2 
5 7 
2 1 Ò 
4 C Ò 
9 1 
4 1 3 5 
2 0 8 
3 6 7 7 C 
4 2 1 7 
2 3 6 5 6 
7 0 B 2 
Β 8 7 a 
1 6 4 7 
4 8 5 5 
1 9 
N O M B R E 
9 
2 1 
i a 
5 4 
2 
1 2 2 
5 1 
1 0 
7 
5 7, 
a 
5 6 
4 
N O H B R E 
, 55 1 
4 7 0 8 6 1 
3 2 2 
6 J C 
. U l 
9 8 
9 2 
4 8 
2 9 
1 6 9 
9 1 
5 3 
3 2 2 
4 Β 
U 
1 
1 3 
1 5 8 
3 
4 1 
. U 
Belg.­Lux. 
9 0 1 5 
a 8 9 ? 
2 6 
1 6 
9 2 
8 3 
1 
5 
6 
. 1 
5 
1 5 
L 2 
2 
2 
1 
1 
■ 
1 9 2 
. 2 ? 1 
3 6 7 
6 0 
8 6 
3 
1 
. 6 
5 
8 
1 3 
7 4 
2 6 
3 6 
. 1 
1 
Nederland 
1 1 5 
8 0 
1 7 9 
2 9 5 
1 2 3 
2 6 0 
3 1 9 6 
3 2 0 2 
6 6 5 
6 a 
. 1 8 4 7
8 4 8 9 
2 9 4 7 
4 3 5 
7 9 5 
1 3 4 
8 1 5 
7 
. 1 1 2 
. . 1 3 3 
2 1 
3 9 3 
1 
6 0 
2 2 1 
. 6 0 3 
2 9 4 
1 8 
4 6 
a 
1 1 1 9 
. 1 2 4 
. 1 5 7 0
4 0 0 7 
5 7 8 4 
. 1 4 5 5 
2 6 0 
2 7 8 5 
1 8 2 8 4 
1 1 7 4 
1 6 0 
2 0 0 
3 0 
4 6 3 8 4 0 
9 1 9 8 5 
3 2 2 5 8 8 
5 7 2 1 2 
4 9 1 9 0 
8 1 4 
6 9 7 
7 7 
8 
6 
. 3 
3 
1 3 
4 0 
2 0 
1 8 
1 4 
2 
. . • 
2 4 3 
9 9 
. 9Θ 
3 7 
3 9 
. . U 
1 
7 
3 
2 5 
6 
9 
1 5 
e χ ρ o r t 
Deutschland Italia 
(BRI 
1 2 9 
1 3 0 1 0 8 
7 7 4 3 9 
5 4 6 4 3 9 
1 5 9 1 1 7 
2 9 5 1 9 6 
3 3 3 2 6 2 
3 6 9 5 0 0 1 
6 7 4 5 1 2 5 6 6 
1 1 5 1 2 0 
7 3 5 0 
1 5 5 9 
2 3 9 1 1 7 1 6 
1 6 2 4 7 6 7 7 4 
3 5 1 3 1 5 0 5 6 
2 3 2 5 4 4 7 
2 4 2 0 1 9 5 
3 9 1 1 2 ? 
2 4 7 1 4 7 
2 4 9 1 8 8 0 
2 4 4 5 3 B 
2 2 8 2 7 1 2 
2 5 5 1 3 3 
4 7 3 1 4 
2 2 8 7 1 1 9 2 
6 7 9 7 
8 1 4 1 4 3 2 
1 5 4 0 8 
3 5 2 9 2 2 
2 1 0 4 2 6 
5 4 2 7 2 
1 0 8 4 3 0 5 0 
3 1 5 8 6 6 1 
9 4 8 6 
1 0 3 9 1 2 1 4 
2 2 2 0 9 
5 1 0 6 1 1 6 1 
2 7 6 
3 0 0 2 2 7 4 
2 9 6 6 8 
3 0 7 2 2 8 3 7 
7 4 7 3 4 6 2 8 
1 5 9 3 2 0 9 3 
7 2 4 4 4 
2 1 8 5 2 1 0 9 1 0 
4 3 3 1 9 3 
1 4 5 0 6 4 0 7 9 
9 0 1 9 U 5 6 5 
2 6 5 5 1 7 0 5 
1 8 1 3 6 
6 3 9 7 8 2 
2 6 5 4 3 2 
8 2 0 4 1 2 5 4 7 9 7 1 
1 5 9 8 5 0 1 4 7 6 3 1 
5 4 1 4 7 5 2 7 9 3 7 8 
2 1 7 4 3 6 6 4 0 8 4 
1 1 8 4 2 7 1 1 9 5 0 9 
3 5 5 8 8 3 9 1 
1 0 1 2 2 8 7 9 
6 6 0 1 3 6 7 
NQ 
1 7 = 
2 8 Í 
1 0 ' 
3 1 
8 
1 ' 
ί 
3 
1 
1 ' 
6 t 
6 ' 
1 
4 Í 
t 
ι 
1 
. l t 
1 4 
1 9 
2 2 
5 7 
3 3 
2 4 
2 2 
a 
a 
a 
• 
2 5 7 
5 3 
1 2 1 
6 9 5 
a 
1 1 0 0 
ι 6 
7 
1 2 3 
6 
ι 1 5 
> 1 4 
» 4 7 
, 2 3 
1 0 7 
, ¡1 
, H 
4 
1 0 1 
. a 
7 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
7 1 4 . 3 0 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
­ C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T F H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
. A N T . N E F R 
V E N F Z U E L A 
. S U R I NAH 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
7 1 7 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
P O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N F G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H F R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N G A N Y K A 
. M A O A G A S C 
7 Δ Μ 9 Ι Ε 
R H O P E S I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E Y I O I I F 
G U A T F M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
EWG 
CEE 
S T U E C K ­
3 5 
5 7 
5 
5 
5 
1 2 
3 2 
9 
8 
4 
1 3 
2 3 
4 
3 
3 
2 
2 2 
1 0 0 0 
3 8 
2 1 7 
1 
3 
5 
1 
7 
9 
5 
1 8 
2 
5 
1 3 8 
1 
4 0 
5 8 
5 
1 3 
6 
2 2 
1 3 
1 8 
6 
2 1 1 
1 
2 
6 
3 
4 7 
1 5 7 
1 0 5 
1 
U 1 4 1 
5 5 1 5 
4 1 5 1 
1 9 7 8 
1 0 6 ? 
1 0 1 
7 6 
4 0 7 
t 
S T U E C K ­
? 8 8 1 
? 6 0 1 
? 7 0 2 
4 4 7 8 
3 2 7 8 
6 8 8 5 
3 8 
1 8 8 
6 6 1 
4 2 7 
5 4 8 
8 0 0 
7 7 9 
1 6 7 7 
5 0 1 6 
3 5 2 8 
1 0 4 
5 2 3 
1 7 9 8 
1 0 1 5 
2 5 3 
U 
1 7 6 
7 7 
6 5 
3 3 0 
U 
7 2 3 
1 7 3 
1 0 2 8 
1 7 0 
2 3 
6 7 
4 
? 4 9 
6 7 4 
3 2 4 
1 
7 2 
3 5 
9 
1 5 4 
1 8 
1 
1 4 4 
2 4 8 
2 
6 
6 4 8 
3 7 7 9 
7 3 1 
1 9 3 ? 
1 9 7 
1 3 
3 
4 3 
France 
N O M B R E 
3 r 
5 7 
3 
7 
S 
2 
5 
3 
8 
a 
î 3 
1 
7 
4 5 6 
. 1 2 7 
. a 
a 
. 5 
a 
? 
a 
a 
a 
1 2 3 
. 3 8 
5 4 
2 
3 
a 
1 
. . , 5 9 
1 
a 
4 
. 4 6 
9 1 
4 2 
. 
5 3 1 3 
2 1 8 4 
2 2 9 9 
1 1 6 2 
5 5 2 
3 3 
6 8 
2 7 8 
N O M B R E 
. 1 1 7 2
2 8 4 
1 9 2 9 
1 9 3 2 
3 9 7 3 
2 0 
? 
1 0 1 
4 9 
1 7 
5 0 
1 ? 
4 2 8 
2 2 9 8 
5 9 7 
5 7 
2 5 ? 
4 
1 
. 1 
. , 3 
? 
3 4 2 
1 1 9 
5 7 9 
7 3 
6 3 
a 
. l ? n 
7 6 
. a 
. . . . . a 
9 7 
. . 5 9 
3 8 
9 
1 4 
. . . 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
2 
5 
1 6 
. 
1 1 2 6 
8 4 0 
2 2 8 
1 6 3 
5 8 
1 7 
1 
. 
5 9 5 
, 5 8 6 
5 7 4 
1 3 1 
3 2 7 
1 
7 
1 4 
1 4 
9 
4 
4 7 
7 4 
6 4 9 
7 3 5 
3 9 
1 1 5 
1 6 3 
7 8 
? 
5 0 
. 1 9 
1 0 
?nï 
4 0 6 
, . a 
. 7 
7 9 2 
. 7 9 
. 3 
9 8 
. . . 1 4 5 
a 
. 1 3 4 6=19 
1 7 3 
4 3 
4 0 
. . ­> 
Nederland 
4 4 5 
7 8 
l 
1 2 
3 
a 
1 1 4 5 
4 7 7 
6 5 4 
1 4 4 
1 4 
. . . 
5 
1 9 4 
. 1 8 8 
7 3 
4 3 
, . 1 
3 
. 3 
7 
3 
1 
6 
i 
1 4 4 
4 9 
1 0 
1 
Deutschland Italia 
(BR) 
?r 
? 
. 1 
5 
. 4 
4 
? 
1 
Ì 
5 
2 
7 ? 
5 
3 ' 
1 " 
1 3 " 
11 
1 
a 
. 1 2 
4 6 
1 " 
4 7 
1 
a 
a 
1 
a 
? 
? 
9 
? 
5 
1 ? 
1 
1 
1 
? 
6 
? 
7 
U 
? 
6 
1 5 
. 2 
, a 
. 3 9 
9 
1 
1 6 0 4 
8 3 6 
4 4 E 
2 7 « 
2 4 1 
2 3 
1 
?i 
1 5 4 5 
9 4 . 
1 5 7 ( 1 
. 1 0 8 7 
1 2 7 ? 
1 7 
ο ς 
5 4 5 
3 7 3 
5 0 S 
6 6 ? 
3 9 4 
9 7 3 
1 6 0 5 
I 4 7 5 
1 
3 3 6 
4 1 3 
7 3 5 
7 8 
. 14 
5 9 
? 6 
3 5 
9 
5 9 
4=J 
4 
1 
. 4 
2 
2 4 9 
4 1 3 
6 
1 
4 4 
3 7 
5 
5 
U 
1 
. 4 
1 
. ? R 4 
7 3 5 4 
4 5 5 
1 4 4 5 
6 1 
f, 
1 
9 ? 
1 1 7 6 
5 ? ? 
? 3 4 
1 0 1 
2 9 
4 
1 0 0 
7 3 1 
? 9 3 
7 6 ? 
1 7 8 7 
1 3 7 Ó 
RÓ 
3 ? 
1 4 
8 9 
? 1 « 
1 9 9 
4 6 3 
7 1 5 
4 6 
1 4 7 
l 0\3 
1 1 3 
? 9 1 
9 
U l 
1 8 
1 9 
? 3 ? 
1 2 6 
1 4 
3 9 
1 6 9 
. 
2 
a 
7 9 
. 
3 
1 
5 1 
7 
a 
. Z 
. 6 
12=1 
7 6 9 
1 4 3 
4 7 5 
9 1 
7 
l 
3 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #.■ Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
Destination 
, i ­ C S T 
7 1 7 . 1 2 
D C M I M C . R 
J A M A I e u t 
CLLCM6IE 
V t N t Z L E L A 
E l l A T t U R 
PERUU 
BRESIL 
C F I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JCRCANIE 
AKAB.S tOU 
PAKISTAN 
INDE ' 
THAILANCE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P h I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUC 
JAPCN 
FCRHUSE 
FCKG KONG 
ALSTRAL I t 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
L IASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A U H 
CLASSE J 
7 1 9 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 2 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALL t M . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
NORVEGE 
SCEOL ­
FINLANDE 
DANEMARK 
SLISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GIERALTAR 
HALTE 
YLLGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NC 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCLDAN 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CCNGliLEO 
E T F I U P I E 
MAURICE 
.MiLAGASC 
. P t U N I O N 
ZAMBIE 
R F C C E S U 
ETATSLNIS 
EWG 
CEE 
France 
STU6LK ­ NOHURE 
3 
2 
13 
250 5 
163 
392 
359 14 
172 2 
37 
69 
144 
26 
Í 2 6 J 0 6 
295 250 
60 4 
1 532 332 
194 5 
80 54 
27 6 
374 2 
520 
5 
47 3 
169 
5 
147 
46 2 1 
97 6 
1 190 3 
218 
244 
552 
70 1 
5 5 
60 462 15 754 
15 540 5 317 
3C 5 5 8 7 972 
16 244 6 9 1 1 
12 590 2 4 3 7 
1 035 2 2 4 188 134 
= 74 2a 
STUECK ­ NOMBRE 
4 2 6 
=E4 2 0 5 
625 2 7 6 
139 
133 
2 4 4 1 
138 
33 
192 177 
65 77 
153 153 
97 97 
99 
374 3 6 9 
477 4 7 7 
4 5 0 6 2 287 
2 C63 4B5 
747 6 694 6 
2 C88 1 794 
518 865 
t 9 4 8B6 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
71 840 
t lie 1 2 0 3 
2 5 t 674 29 3 
50 511 99 
56 4 7 1 1 553 
240 12 
1 4 1 7 1 
6 653 2 
23 473 
23 129 
1 154 
54 3C3 2 538 
38 E80 2 
17 2 6 5 162 
5 534 319 
162 
2 7 8 1 
1 6 7 6 11 
1 2 5 8 167 
74 
322 322 
49 38 
144 4 
125 5 
e 5 ä 9 
2 266 334 
U 2 5 1 . 1 1 245 
722 658 
t 6 0 1 
10 107 
152 
1 C50 1 04 7 
663 J 
89 8B 
13Ó l ï t 
63 9 
2?2 b 
ibi 
141 101 
3 t 9 6 3 174 
68 
256 
1 059 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
a a a 
a a 
a ] 
66 
65 
a 
4 
43 . 
2 
a a 
2 
35 
4 
103 
2? 1 
3 8 1 " 
31 . 
134 
160 
4 
a a 
1 
13 
89 
59 
193 
197 
151 
32 
19 
1 3 1 
15 
34 
5 
i a 
870 
147 
13 
a 
369 
U l 
5 
44 
158 
4 
2 4 
7 
82 
6 3 0 
73 
60 
325 
59 
7 4 3 1 7 4 1 24 220 
1 9 3 6 4 6 6 5 14B 
3 099 128 13 4 2 8 
1 129 6 1 5 7 3 0 
2 287 147 5 4 0 6 
4 6 5 . 3 4 0 4 0 
109 . 238 
36 . 3 9 0 
3 776 
39 
1 
a . 
6 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
310 
138 
133 
237 
138 
33 
15 
8 
a 
• 99 
5 
90 12 2 517 
75 6 1 4 9 7 
9 . 7 30 7 . 6 8 1 
6 5 283 
5 . 4 4 
3 5 
1 7 
32 566 N Q 38 114 
89 3 5 9 
9 7 0 1 
53 
4 
1 
2 7 8 
a 
4 
4 
35 4 8 6 
5 
19 
a 
3 
3 
2 4 
1 
a 
a 
a 
51 
4 
13 
1 
40 
1 51 
7 5 9 0 
157 7 6 6 
■ 
54 865 
30 
1 393 
6 6 0 7 
23 4 7 2 
23 120 
1 148 
55 4 0 4 
29 532 
13 8 7 6 
4 8 4 7 
9 0 
2 181 
1 589 
9 8 4 
72 
. . U 
140 
120 
7 8 0 4 
1 8 0 4 
31 
15 
4 2 4 
10 103 
90 
3 
853 
1 
a 
1 4 
186 
435 
4 0 
308 
68 
2 30 
4 . 49 
e x p o r t 
I ta l ia 
3 
1 
a 
155 
38 
134 
l a a 
15 
5 
7 
1 1 
U 
134 
5 
34 
277 
19 
13 
21 
3 
28 
a 
a 
i o 
a 
123 
i a 
9 
526 
U 
2 4 
223 
10 
a 
12 316 
3 073 
6 3 3 1 
2 4 1 3 
2 313 
6 14 
5 9 9 
1 160 
5 
U 4 5 6 
4 0 7 1 1 
a 
194 
22 
6 
1 
5 
2 
975 
9 341 
3 2 0 8 
368 
72 
597 
73 
83 
1 134 
124 
2 
8 
4 3 5 
4 
61 
a 
6 
• . • 39 
39 
. 263 
• 26 
t 006 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. j z ­ C S T 
7 2 4 . 1 0 
. A M T . F R . 
JAMAÏQUE 
VENF7UELA 
.SURINAH 
FQUATFUR PERnu 
C H I L I 
PARAGUAY 
APGFNTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRI C 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SFÕU KOWEIT 
BAHRFIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAK I STAN 
INOF 
THAILANDE 
INDONES IE 
HALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
H 0 N D F 
CEE CLASSF 1 
AELF 
CLASSF 2 
.FAMA 
, λ . Α Ο Η 
CLASSE 3 
7 2 4 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
SOUOAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
aTCHAD 
­SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A .CAMEROUN 
.CENTRAF. 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHAL IA 
KFNYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HOZAHBIOU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHFtIF 
RHOOESIE 
P.. AFP .SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFX I 01 IF 
GIJATFMALA 
HONOUR.BR 
HON DUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
EWG 
CEE 
France 
STUFCK ­ NOHBRE 
5 4F 7 
170 
? 0 9 4 
4 7 3 
? 4 9 
473 
794 
746 
1 0 4 6 
3 4 9 9 
U 394 
70 8 3 4 
6 73 3 
7 320 
4 4 2 0 
7 468 
4 46 9 
l 419 
■401 
76 7 
91 
1 ?36 
4 6 9 
100 1 759 
58 
5 204 
3? 
3 695 
45 
4 107 
7 9 9 394 
4 4 6 4 9 4 
2 1 9 769 
18? ?Π8 
13? 639 
1 502 
25 263 
4 4 4 
4 374 
a 
4 
?i 1 
740 
7 
, 1
453 
? 
70? 
, 
t a , ?
a 
. . 10 
. . 3 6 0 1
33 0 2 1 
3 148 
3 5 3 9 
2 7 1 6 
26 781 
1 397 
2? 8 9 4 
54 
STUECK ­ NOHBRE 
3?6 435 
1 5 6 295 
1 2 6 4 907 
93 4 6 3 
47 37? 
42 053 
5 4 0 1 
67? 
22 9 7 5 
1 5 1 7 5 7 
55 865 
37 863 
156 330 
65 7 1 0 
53 65? 
8 9 ? 9 
1 310 
7 9 8 7 
28 9 6 1 
19 6 9 1 
U 727 
268 
7 7 2 
232 
192 
205 
6 5 4 
5 3 7 7 
15 295 
30 869 
5 3 2 1 
2 6 0 6 
40 6 7 6 
1 470 
374 
1 275 
864 
25 3 9 6 
2 5 6 
810 
5 0 1 
29 489 
2 242 
5 5 4 
2 473 
14 670 
17 799 
3 6 8 7 
6 319 
4 335 
27 6 6 1 
71 
1 579 
9 8 0 
713 
194 
4 374 
2 000 
l 441 
6 9 9 
13 0 5 0 
3 362 
445 
594 
13 0 4 0 
154 379 
65 860 
7 3 6 7 
? 6 9 ? 
319 
499 
? 0 9 5 
677 
486 
5»7 
61 1 4 8 
173 0 7 0 
17 5 0 5 
7 317 
5 879 
388 
16 
1 3 1 9 
1 321 
308 
139 
10 5 2 9 
1 442 
13 06R 
173 
47 
63 
? 54 3 
1 
U 777 
3 37 
? 
1 
1 
3 
1 095 
12 9 8 2 
28 262 
? 6 4 6 
1 9 0 
21 
125 
796 
1 199 
7 7 0 
23 6 0 9 
5? 
191 
17 
28 3 0 6 
1 3 5 3 
3 7 6 
2 195 
1 5 1 
17 7 3 0 
? 272 
5 9 7 5 
3 196 
70 363 
14 
399 
1 
65 
3 
517 
? ? i 
117 
14 175 
7 7 6 9 
1 7 0 
1 9 5 
1 0 1 5 
Β 5 6 0 
1 4 a 7 
, 4 4 9 
43 
24 
106 
. U 
—1 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 0 9 
. . 1 49 3 
. . . . , . . 73 
7 6 4 4 
a . 
. , 5
67 
? 
i â 
a . . , . . . . . , . , 1
18 
5 
a 
, 
17? 1 0 9 
131 6 7 9 
35 8 5 5 
35 7 9 6 
4 5 7 5 
4? 
1 6 4 
170 
577 
478 
179 
472 
?94 
775 
1 9/,5 
7 9?5 
U 378 
18 190 
6 0 4 0 
7 37=1 
3 130 
? ?37 
3 59? 
1 495 
4 " 0 
767 
78 
9 8 1 
438 
100 
1 240 
58 
5 17? 
14 
3 3 ? 9 
45 
5=16 
519 3 1 0 
7 5 9 335 
164 4 9 2 
130 0 6 9 
96 103 
63 
1 9 3 5 
390 
1 4 5 7 . 167 9 4 9 
a . 
871 513 
1 7 4 
4 
25 
î 16 
7 
9 
9 0 9 
1 0 1 2 
3 
6 
3 
1 
2 
72 
4 
32 
50 
7 . 
74 
2 
1 7 8 
i 7 0 1 
18 
. . 1
88 
10 
1 
38 9 ? 1 
7 1 6 119 
. 4 0 0 5 1 
33 9 4 6 
4 9 6 3 
6 0 4 
19 112 
146 935 
55 3 0 0 
3? 9 3 0 
139 378 
56 631 
3 0 5?9 
6 0 2 7 
863 
2 275· 
22 ?20 
19 6 7 4 
a 
765 7 3 4 
279 
191 
198 
6 1 9 
3 970 
? 76? 
1 39 3 
4 1 2 9 1 9 
4 0 6 5 3 
1 3 4 3 
78 
76 
9 4 
4 4 7 
203 
6 1 9 
4 8 4 
t 118. 
A77 
179 
??R 
14 375 
519 
465 
344 
1 1?9 
? 777 
5 
9 ? 2 
9 1 6 
649 
199 
3 907 
1 995 
1 718 
5 8 1 
? 870 
784 
3 7 5 
3 99 
I l 9 7 ? 
1?6 9 8 7 
63 15? 
7 366 
3 74? 
771 
475 
1 9 ? 9 
4 7 7 
475 
597 
I tal ia 
9 
. 70 
70 1 
. . a 
4 3 4 
5 7 6 
19? 
a 
8?? 
6? 
67? 
14 
. 3 
35 = 
73 
a 
i n 
a 
71 
1 6 Î 
a 
a 
74 9 5 4 
53 3?? 
15 875 
13 6 ? 7 
5 73=1 
. 770 
10 
162 0 ? 9 
6 ? ? 6 
5 4 7 0 5 
73 8 3 9 
a 
2 2 5 3 
5 0 
1 
? 5?8 
? 4 9 4 
7 4 3 
? . 3 9 6 
5 4 6 1 
7 6 3 4 
19 0 5 9 
? 776 
3 9 9 
6 4 7 
4 1?1 
17 
. 
1 
1 
. 14 
■ 
41? 
1 
1 3 0 4 
? 192 1 4 9 7 
? 
? 
. . a 
1 3 4 0 
. . a 
65 
17 
.. , 144 
. , . 7
a 
89 
69 
a 
1 
. 5
. . 3 0 4 
291 
. . 57 
8 699 
1 2 1 1 
* : Siehe im Annang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, aC­CST 
7 2 4 . 2 0 
CUBA 
HA I I I 
DCHIN1C.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATtUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
ThAILANUE 
V I E T N . S U D 
CAMBUCGE 
INDUNESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
•OCEAN.FR 
SECRET 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
7 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ALTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SCUDAN 
.HAURITAN 
■ KALI 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
aCAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
•CONGOBRA 
•CONGOLEO 
.BLFUN.RH 
ANGOLA 
E­TFIDPIE 
.CF SCHAL 
EWG 
CEE 
France 
STLtCK ­ NOHBRE 
194 
3 3 8 
543 
14 9 4 2 
2 7 4 0 
5 4 6 
3 C18 
7 7 7 
528 
35 659 
4 2 5 
385 
3 4 9 
3 6 9 1 
9 7 4 0 
2 567 
1 213 
1 4 3 9 
1 4 8 1 
5 33 
2 536 
2 641 
6 5Ca 
2 9 1 
2 4 3 1 
44 C91 
558 
6 540 
670 
1 9 7 2 
5 053 
1 882 
1 185 
8 0 4 
1 6 1 
1 892 
2 8 3 2 
540 
3 4 3 2 
10 0 7 7 
2 5 7 
127 
4 5 7 
9 46B 
17 
1 379 
7 C78 
2 4 1 4 
128 
7 7 55 
1 5 3 2 127 
4 8 2 2 C97 
1 8 8 8 477 
9 0 3 173 
530 3 4 0 
4 5 5 544 
134 C57 
64 2 8 7 
2 3 6 8 
1 
134 
28 
13 0 6 4 
. 57 
. 10
10 
9P6 
. 45 
2 3 9 
2 4 0 
6 2 0 
16 
19 
13 
63 
6 
7 
5 4 4 
73 
. 2 8 4 
3 0 0 2 
. 738 
. 185 
6 
28 
57 
2 1 
100 252 
. 4C 
2 
2 
. 279 
10 
, 15 
. 32 
6 3 2 0 
, 
525 5 8 8 
2 5 9 0 4 0 
6 0 054 
33 6 4 7 
2 0 6 4 3 2 
1 2 1 5 3 7 
55 8 3 1 
6 2 
STUECK ­ NOMI 1 
4 8 9 643 
20e 324 
330 168 
2 35 829 
IC 619 
78 9 8 1 
1 151 
4 526 
40 C09 
67 139 
35 519 
11 716 
69 108 
122 520 
75 502 
29 303 
466 
3 701 
2 5 8 9 
30 9 9 7 
363 
378 
799 
253 
1 316 
10 522 
3 545 
15 Í 2 9 
2 e99 
7 5 86 
8 9 1 
194 
56 
2 1 1 
310 
109 
1 779 
3C9 
60 
662 
655 
3 353 
67C 
218 
297 
6 834 
6 7 9 
357 
4 56 
771 
2 2 3 5 
a i a 297 
1 ECO 
355 
. 4 0 2 4 3
19 220 
2 950 
2 2 0 
314 
10 
2 
3 
4 9 8 
101 
4 8 7 
1 6 7 8 
3 04 
7 096 
5 3 1 6 
161 
198 
1 
2 aoo 54 
37e 
12 
52 
9 
2 566 
1 163 
9 5 4 8 
2 385 
199 
32 
119 
56 
211 
249 
94 
1 076 
147 
32 
26 
2 
2 740 
14 
I C I 
130 
145 
556 
24e 
330 
331 
47 
. 2 sii 
26 
2 4 0 
Belg.­Lux. 
8 
15Õ 
8 4 8 6 
21 
17 
lï 
8 3 5 101 
B23 098 
2 179 
1 9 7 7 
9 7 8 8 
7 7 7 
189 
36 
1 511 
a 
2 3 4 0 
2 513 
7 9 8 
1 6 7 8 
28 
146 
2 5 6 
52 
B9 
164 
46 
155 
33 
Nederland 
1 5 3 2 127 
1 5 3 2 1 2 7 
13 
2 564 
. 701 
1 
49 
61 
10 
22 
16 
8 
36 
2 1 
43 
232 
2 
a 
2 
8 
7 
1 
a 
7 
. 2 
25 
1 
3 1 
15 
15 
60 
Zi 
b 
Deutschland 
(BR) 
193 
170 
4 9 0 
1 232 
2 191 
4 8 9 
2 9 1 6 
6 0 6 
5 1 8 
25 7 6 0 
4 2 5 
319 
. 110 
3 4 2 3 
9 0 5 8 
2 5 5 1 
1 174 
1 4 1 6 
1 3 9 3 
3 9 1 
2 5 2 5 
2 2 0 8 
6 0 2 1 
2 3 1 
2 143 
4 1 0 8 8 
5 5 7 
4 5 9 1 
6 1 4 
1 4 2 3 
4 562 
1 8 3 4 
8 1 3 
7 8 3 
1 6 1 
1 7 7 8 
2 5 7 7 
5 3 5 
3 4 3 2 
9 9 3 5 
2 5 5 
125 
4 5 7 
9 164 
7 
1 3 0 1 
6 9 0 2 
2 4 1 4 
9 6 
1 4 3 5 
. 
156 3 836 
508 0 4 0 
787 3 9 3 
4 5 9 4 0 2 
2 6 6 150 
10 0 3 1 
6 0 1 5 
2 2 5 3 
60 9 9 0 
52 4 9 1 
140 4 1 2 
a 
9 6 0 0 
2 0 8 9 
4 7 9 
4 0 2 7 
4 9 8 3 
3 1 2 3 4 
4 9 5 1 
1 2 4 9 
4 2 7 2 4 
49 2 3 1 
10 9 5 6 
3 723 
32 
148 
2 3 4 1 
2 9 5 1 
2 2 7 
a 
7 26 
192 
3 0 8 
829 
19 
23a 
67 
164 
137 
3 
. 21 
. 123 
40 
21 
4 0 4 
175 
81 
737 
70 
4 4 6 
ao 11 
19 
20 
685 
6 
1 4 6 6 
82 
16 
e x p o r t 
Italia 
2 6 
25 
6 4 6 
5 4 9 
102 
1.1 
507 
28 
62 
. 20 
10 
25 
135 
4 
89 
797 
60 
4 
. 1
1 2 0 7 
56 
3 6 4 
4 8 5 
2 0 
315 
. . 14 
3 
2 
. 102 
a 
. . 25 
. 67 
161 
, a 
. 
3 6 5 4 4 5 
2 9 8 2 9 9 
53 547 
35 3 1 4 
13 574 
1 7 1 2 
2 2 5 2 
17 
4 2 7 3 2 9 
113 0 2 6 
16B 2 1 6 
233 6 6 5 
. 74 8 5 1
6 0 1 
4 5 9 
35 7 9 5 
35 3 8 7 
30 313 
9 9 4 3 
24 42 9 
72 890 
57 2 1 7 
2 0 2 5 8 
272 
3 353 
63 8 
25 150 
80 
. 53 
9 
9 9 6 
7 3 1 8 
2 3 5 7 
5 842 
4 4 6 
7 59? 
7 7 1 
7? 
. 4 0 
15 
576 
122 
2 
232 
503 
532 
1 0 4 
47 
167 
6 137 
43 
138 
107 
4 2 0 
1 3 4 7 
4 2 
4 505 
1 6 6 7 
93 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
7 2 5 . 0 1 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
Z A ­ B I E 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATFHALA 
HOM DUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAHA RE 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
AFGHANIST­
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN QATAR 
HASC.OHAN ADEN 
PAKISTAN 
I NOE 
THAÏLANDE 
LAOS 
V I E T N . S U D 
C AH BODGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
•OCEAN.FR 
H 0 Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUISSE 
.ALGERIE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEF 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
7 3 1 . 2 0 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TUPQUIE 
POLOGNE 
.ALGFRIE 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.CONGOBRA 
.CONGOLFO 
C H I L I 
CHYPRF 
IRAN 
INDE 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
STUECK ­
566 
2 210 
816 
1 0 4 9 
644 
3 0 6 7 
1 227 
2 949 
1 6 9 9 
3 7 9 0 
11 4 1 4 
126 406 
3 3 9 4 
9 2 8 
9 6 9 
1 468 
1 0 9 6 
1 998 
140 
4 707 
7 1 4 
1 152 
2 343 
529 
1 200 
1 110 
9 6 0 
879 
9 4 9 
2 938 
1?7 
1 3 3 7 
580 
5 6 1 9 
6 6 1 0 
107 
6 5 6 
353 
6 3 9 
? ?17 
7 753 
5 4 4 0 
1 6 0 5 
1 7 3 8 
4 2 5 
1 804 
5 3 7 1 
l 085 
9 0 0 1 
184 
859 
380 
1 H O 
15 5 7 7 
1 209 
1 870 
26 584 
9 876 
2 3 2 
1 7 9 7 
2 2 2 5 224 
1 2 7 8 803 
7 2 8 138 
4 6 5 7 7 5 
2 1 4 247 
12 9 3 9 
27 339 
3 9 8 1 
France 
W1HBRE 
36 
74 
. 131 
797 
6 1 0 
1 7 6 3 
2 7 0 
26 0 
140 
6 1 0 
. 4 0 
. , 3 2 0 
56 
3 
3 195 
3 0 
10 
314 
14 
6 
159 
9 0 
567 
1 4 0 
. ?
10? 
3 5 
1 3 3 1 
l 2 6 6 
1 
, . 165 
1 
140 
48 
7 0 
12 
. 26 
14? 
11 
31? 
71 
11 
127 
6 0 
912 
25 
. 3 7 7 1
a 
. 1 3 5 9
1 2 6 92 9 
62 6 3 3 
2 0 152 
10 3 8 0 
44 043 
6 9 0 0 
16 7 9 5 
101 
STUECK ­ NOHI 
13 
9 
3 
l 
4 
45 
?2 
18 
9 
5 
a 
l 
. 
, 9 
. 1
. 
13 
9 
3 
1 
1 
. 1
a 
STUECK ­ NOHI 
8 
4 
5 
5 
4 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
? 
79 
79 
14 
16 
6 
45 
4 
1 
4 
. . . a 
. . 1
3 
1 
7 
. . . . . 
9 
7 
, . 7 
3 
1 
, 
Quantités 
Belg.­Lux 
complémentaires 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
ι 
12 
19 187 
25 3 6 6 
I O 37 
40 
163 
2 6 8 
128 
263 
153 
140 
4 1 9 5 2 0 9 345 
23 7 5 7 35 54 9 0 1 
152 
98 
51 239 
50 7 
7 0 
37 
61 
243 
1 147 
. 2 2 
l O U 
115 
1 
6 
'. 3 1 
2? 
10 
7 4 3 1 
73 
115 
! 65 
3 5 7 
542 
1 27 
3 
1 0 
5 58 
170 
14 
202 
96 
9 1 
! 2 0 
53 
! 33 
» 3 0 3 3 7 
i 
. 
1 4 7 2 
23 2 
5 7 
1 1 0 0 271 
3 35 8 4 3 
1 
13 
136 1 164 
182 
. 
1 115 
7 1 
106 
38 5 4 5 5 291 4 9 9 6 1 8 
7 162 3 2 7 9 263 4 9 3 
30 4 0 3 7 6 5 716 7 7 5 
1 9 9 7 4 2 0 142 4 6 6 
9 7 8 1 7 3 4 18 0 0 8 
190 1 I 2 4 9 
1 152 I 0 0 6 
! 13 
13 
13 
13 
1 = 
!< . . . 1 = 
. . 
, . . 3 
a 
4 
19 
. . 15 
9 
. 4 
, . , . , . 
7 
4 
3 
? 
4 
4 
a 
. a 
. 1
. 3
? 
10 
41 
11 
io 4 
16 
1 
4 
Italia 
565 
1 705 
596 
6 5 8 
4 6 6 
1 2 7 5 
4 8 9 
9 7 3 
1 108 
? 122 
6 525 
47 203 
3 24? 
7 8 1 
680 
1 4 1 5 
705 
1 905 
76 
7 7 9 
536 
663 
1 0 1 8 
3 49 
1 193 
9 4 5 
7 7 1 
790 
799 
? 500 
5? 
1 120 
4 7 8 
3 9 3 0 
4 912 
78 
653 
2 
405 
2 9 4 6 
6 7 2 3 
5 1 9 0 
1 439 
1 6 3 5 
3 1 0 
1 7 2 5 
4 68? 
705 
8 211 
163 
823 
2 4 1 
678 
13 779 
1 183 
1 9 5 7 
21 5 1 3 
9 578 
1 6 1 
3 3 ' 
554 841 
942 2 3 6 
4 6 0 0 4 3 
310 512 
149 9 8 4 
4 6 0 0 
9 3 8 5 
2 523 
1 
10 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu "den einzelneil Waren *.· Voir notes par produits en Annexe 
645 
Janua=­Dezerr ber ­ 1965 — lanvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
. i ­ C S T 
t J 1 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
BULGARIE 
HAROC 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
L IBERIA 
• TOGO 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
. C F SOMAL 
.SOMALIA 
CUBA 
COLOMBIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
4 
7 3 1 . 4 0 
FRANCE 
3ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L IBERIA 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 . 5 C * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HAROC 
.MALI 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
et 
7 3 1 . 6 1 
FRANCE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
STUECK ­ NOMBRE 
9 
3 1 
16 
8 
5 
10 
10 
2 
1 
9 
3 
2 
32 
10 
26 
17 4 
16 
3 
2 9 
1 
2 
3 
3 
4 
3 
16 
1 
5 
1 
3 
6 
37 
4 
2 
19 
5 
4 
9 
1?. 
10 
15 
2 
4 2 4 
69 
106 
27 
2 2 8 
3 9 
7 
21 
ι ι 
1 
18 
2 
3 
3 
a 
. 15 
1 
. . 3 
37 
a 
, a 
. a 
a 
. a 
2 
. 5 
93 9 16 
2 1 9 
18 1 3 
1 
73 7 4 
2 4 5 
6 . 1 
STUECK ­ NOHB 
5 
5 
6 1 
2 
4 
38 
8 
12 
1 
2 
1 
3 
3 
4 
4 
2 
13 
184 
75 
70 
56 
39 
18 
a 
l 
ï 2 
3 
3 
4 
. . 
13 1 7 
1 6 
a 
13 
13 
a 
1 
a • 
STUECK ­ NOMBRE 
39 
25 
25 
10 
18 
3 
28 59 
1 
4 
6 
4 
6 
5 
105 
2 54 
70 
6 6 4 
99 
110 
49 
4 5 5 
21 
a 
10 
2 0 
a 
a 
a . 1 
4 
6 
4 
a 
a 
a 
35 15 5 
20 10 2 
3 
3 
15 5 . 
14 5 
a 
STUECK ­ NO1«! 
9 
a * * 
Deutschland 
(BR) 
7 
27 
16 
5 
10 
10 
2 
1 
9 
3 
1 
14 
10 
23 
17 4 
U 
2 29 
1 
. a 
4 
3 
1 
a 
1 
6 
2 
2 
5 
4 
7 
12 
a 15 
282 
55 
84 
26 
122 . 
10 
2Ï 
3 
1 
61 
4 
38 
8 
2 
2 
13 
152 
67 
59 
55 
26 
5 
a 
25 
5 
18 
?B 
49 
a 
a 
4 2 
a 
2 5 4 
70 
457 
30 
97 
46 
330 
2 
a 
4 
e x p o r t 
Italia 
1 
2 4 
2 
a 
22 
a 
• 
1 
1 
u 1 
10 
29 
1 
10 
i 
5 
152 
37 
10 
105 
a . 
5 
Bestimmung 
Destination 
. .c ­CST 
7 3 1 . 1 Π 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
»OLOGNE 
EGYPTE 
AFGHANIST 
1 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
r i ASS E 2 
.EAMA 
.A.AOM ­CLASSE 3 
7 3 1 . 6 2 * 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
Î O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
A L L . H . E S T 
HONGRIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW 
•SOHALIA 
<ENYA 
.MAOAGASC 
»HOOESIE 
U A F R . S U D 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
D O H I N I C . R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ÍFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
5 
15 
3 
3 
2 
I 
51 
8 
102 
32 
5 
3 
6 4 
. 
1 
14 
a 
. . a 
5 1 
. 
65 
14 
. . 5 1 
a 
a 
STUECIf ­ NOMS 
1 3 5 0 
1 131 
1 7 6 1 
5 0 1 
178 
3 
50 
2 
196 
2 7 4 
1 3 2 7 
1 0 5 9 
1 0 9 1 
3 
212 
4 3 8 
1 7 4 
3 6 7 
152 
57 
3 7 0 
153 
■ 3 
151 
82 
3 1 
84 
5 0 
372 50 
50 
109 
2 
3 7 0 
9 1 
20 
6 
3 0 
112 
2 0 
5 0 
118 
4 0 
78 
20 
96 
22 
4 
1 0 9 6 
144 
150 
120 
10 
14 476 
4 9 2 1 
4 7 2 6 
2 850 
4 166 
8 7 4 
31 
6 6 3 
a 
3 8 7 
I B 
3 5 1 
103 
1 
. . 2 0 
a 
1 9 6 
a 
..10 •~?3 — . . . 10 
152 
. . 16 
3 
a 
8? 
3 1 
4 1 
5 
80 
10 
1 5 3 2 
8 5 9 
3 1 0 
2 1 7 
3 5 3 
177 
10 
10 
STUECK ­ NOHBRE 
120 6 5 5 
3 1 2 56? 
2 8 2 5 3 1 
250 208 
96 315 
47 224 
1 187 
9 9 2 8 37 6 5 1 
162 063 
52 3 0 8 
59 777 
96 162 
90 457 
19 583 
4 851 
262 
590 
14 649 
14 6 6 4 
3 16? 
2 9 7 
?06 
u a 1 0 9 7 
3 548 
778 
4 4 6 7 
9 7 9 
16 
4 13? 
a 
105 7 5 2 
21 7 3 3 
88 5 0 5 
32 6 9 1 
12 6 0 7 
76 
■ 8 8 1 
2 883 17 9 1 7 
7 7 9 7 
7 2 7 8 
22 4 2 1 
I l 633 
4 9 4 3 
1 3 5 0 
37 
183 
3 0 1 8 
2 2 2 4 
221 
297 
43 
104 
3 5 6 
1 6 5 1 
7 6 
1 0 5 0 
25 
5 
1 2 9 9 
Tab. la 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
i 
1 
1 
6 1 2 
a 
1 1 0 1 
2 1 
12 
3Ì 
4Ö 
1 7 4 
3 7 0 
3 0 
45 
3 7 2 
50 
1 0 9 
. 3 7 0 
a 
. . 3 0 
95 
. 50 
114 
a 
a 
. . a 
. 35 
144 
a 
. a 
3 8 0 6 
1 7 4 6 
72 
2 
1 8 1 4 
4 9 7 
. 1 7 4 
3 1 5 9 7 
a 
133 4 1 7 
113 6 6 4 
2 3 4 6 
13 2 7 8 
57 
2 3 116 
6 3 0 4 
1 8 9 9 
4 3 9 
7 145 
5 308 
19 
191 
27 
43 
715 
7?8 
515 
. 6 
. 35 
3 
10 
13 
55 
. 175 
Nederland 
5 2 4 
a 
126 
2 0 
17 
66Õ 
15Ö 
l 5 2 9 
6 5 0 
39 
2 
8 4 0 
, 12 
■ 
4 085 
16 8 3 1 
. 2 9 8 4 
9 9 2 
8 5 5 
9 
1 107 
3 7 4 
95 
25 
6 5 9 
113 
45 
5 
a 
. 14 
15 
22 
. . 1 
. . 7 
1 
2 
. 5 
Deutschland 
(BB) 
5 
■ 
3 
2 
2 
1 
■ 
8 
30 
12 
4 
2 
13 
• 
1 
5 4 3 
217 
64? 
a 
63 
1 
a 
2 
166 
272 
6 0 8 
1 0 5 7 
1 0 8 1 
a' 
83 
4 2 1 
. 3 5 7 
a 
57 
a 
137 
' · 59 
a 
a 
13 
a 
a 
50 
. a 
. I 
20 
6 
a 
8 
20 
a 
4 
4 0 
78 
20 
96 
22 
4 
380 
a 
a 
120 
a 
6 6 7 6 
1 4 6 5 
3 6 9 3 
2 106 
1 0 3 9 
200 
=. 479 
70 992 
176 216 
115 520 
. 6 0 286 
16 4 9 2 
1 0 4 5 
7 6 4 1 30 172 
135 9 0 5 
37 7 4 7 
4 9 0 7 2 
58 7 9 7 
69 164 
12 6 1 2 
2 7 2 9 
177 
3 1 5 
6 9 7 0 
10 9 3 0 
2 3 9 0 
. 154 
. 591 
55? 
669 
709 
738 
4 
2 197 
Italia 
. 
■ 
■ 
1 
a 
a 
a 
6 
5 
1 
1 
4 
a 
• 
1 9 5 
3 
a 
3 
5 2 2 
1 
89 
97 
21 
9 3 3 
201 
6 1 2 
5.23 
1 2 0 
. , 
• ■ · 
14 081 
13 763 11· Í 6 1 
4< 155 
a 
» ­ ' 9 9 2 
. 4 0 3 1 Í T 3 
t 5 6 3 
4 7 8 0 
2 963 
7 141 
5 2 3 9 
1 9 6 4 
576 
2 1 
49 
4 93? 
7 6 7 
14 
a 
3 
13 
1 1 5 
1 34? 
17 
? 6 9 4 
109 
7 
4 6 6 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einuînen Waren r: Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
1 f­csr 7 3 2 . l ' i 
HAROG 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
.H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CENTRAF. 
G U 1 N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•CF SOHAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHOCESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P .MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC.CMAN 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL.BHU 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.NRD 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
DIVERS ND 
PORTS FRC 
H 0 N D E 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
5 137 
9 136 
1 3 48 
6 2 9 5 
1 4 7 7 
4 3 7 
157 
3 6 0 
3 9 6 
5 6 1 
6 5 6 3 197 
32 
137 
2 4 6 
1 112 
5 5 0 
4 7 9 6 
1 2 1 1 
663 
9 0 7 
8 4 5 6 
3 0 9 3 
678 
311 
944 
1 197 
3 033 
3 2 9 
9 6 6 
2 4 9 4 
389 
380 
4 7 6 4 
1 6 7 2 
1 130 
26 
157 
1 877 
3 7 0 9 
2 6 7 8 
L 3 8 0 
2 4 8 7 
2 0 8 
4 9 0 0 7 
4 8 7 205 
47 4 9 9 
52 
20 333 
1 9 4 1 
7 9 5 
6 9 9 
1 177 
7 6 9 
7 6 6 
2 229 
7 1 
2 8 8 
5 3 4 
5 107 
3 7 7 
2 4 7 
7 6 1 
886 
7 7 1 
15 753 
94 
5 3 4 
4 1 8 
9 5 7 
8 8 5 8 
4 7 5 
4 582 
2 9 9 
6 4 9 
5 8 8 
8 3 4 6 
1 7 9 9 
9 807 
2 5 4 
2 4 8 8 
7 0 1 3 
153 
5 4 4 7 
6 6 1 
2 239 
4 673 
137 
6 8 1 
84 
64 
1 177 
3 2 6 1 
4 9 1 
115 
2 1 
6 1 
3 7 5 1 
245 
3 
4 20 
6 82 
2 4 1 4 
5 6 1 3 
E 4 9 7 
76 
64 
7 4 5 2 
93 
3 697 
13 3 8 0 
2 3 8 3 
7 3 5 
57 
73 
2 822 
2 0 
4 
2 5 3 0 545 
2 6 7 3 
U 3 9 3 
7 1 8 
1 6 2 9 
65 
53 
149 
3 2 9 
3 3 7 
4 9 2 
6 2 9 2 713 
2 0 
120 
179 
42 8 
110 
3 8 8 9 
532 
544 
763 
4 0 6 3 
2 2 5 7 
6 1 0 
140 
8 3 0 
8 2 3 
840 
24 
3 5 9 
4 0 1 
349 
12 
1 9 6 2 
892 527 
2 
54 
6 9 5 
3 23 8 
1 9 5 3 
6 0 7 
1 0 7 8 
1 0 1 
7 175 
3 1 3 5 6 
10 0 6 6 
4 4 
4 2 9 9 
221 
103 
86 
183 
112 
2 8 0 
4 2 8 
24 
116 
176 
3 802 
72 
6 i 
2 3 1 
148 
6 2 
2 8 1 4 
13 
36 
4 0 4 
9 1 
1 1 8 1 
2 4 0 
2 3 7 4 
30 
174 
2 7 0 
7 9 6 1 
6 3 0 
2 7 4 8 
4 0 
23 
302 
10 
2 3 5 1 
95 
2 7 8 
8 0 6 
5 
2 2 9 
. 7
74 
1C4 
129 
14 
. 4
3 5 6 
104 
3 
156 
548 
380 
1 6 8 0 
6 4 0 
20 
5 
3 5 1 
7 
273 
2 515 
1 5 0 7 
. 1 
73 
l 9 4 6 
20 
. 
4 8 a 712 
Belg.­Lux. 
24 
u 65 
U l 
5 
31 
a 
. 6 
. 174 
.' 1 
15 
68 
37 
88 
12 
. a 
6 9 8 
62 
1 
4 
1 
2 
1 5 9 0 
1 5 8 
77 
68 
15 
. 4 7 4 
102 
129 
22 
a 
37 
4 0 
a 
5 1 
85 
a 
35 
5 2 1 6 
1 1 
. a 
157 
23 
12 
4 5 
6 8 
a 
731 
a 
13 
142 
28 
, . 106 
48 
3 
6 
a 
13 
. 139 
4 3 6 
. 7
1 
a 
1 
5 
82 
44 
1 
2 0 
32 
. 3 2 5 
1 
65 
147 
2 
8 
. a 
23 
4 
a 
1 
a 
a 
149 
a 
. 84 
U 
4 1 
1 3 1 7 
U 
, , 264 
, 3 9 9 
3 
. a 
. a 
66 
. 
33 5 "618 
Nederland 
. 
16 
1 
2 
τ­ι 5 
18 
13 
6 122 
20 
. 1
25 
43 
, 1
, 20 
. . . a 
. . . . . 5
12 
1 
33 
3 0 
20 
15 
2 
372 
. . . . 7 
a 
2 
. . . a 
a 
. 
34 06 3 
Deutschland 
(BR) 
708 
"5 30 Β 
3 5 0 1 
7 0 6 
3 4 6 
6 
31 
4 4 
55 
25 363 
12 
16 
5 1 
4 9 6 
390 
7 2 4 
6 5 0 
139 
144 
3 3 0 3 
6 9 2 
48 
158 
84 
302 
4 8 6 
129 
4 9 6 
1 4 7 5 
17 
146 
2 0 1 0 
6 7 6 
4 7 4 
2 
75 
9 6 2 
3 3 8 
193 
6 3 4 
9 4 5 
9 0 
38 5 8 8 
4 3 7 9 0 9 
36 8 9 9 
6 
16 0 3 0 
1 4 0 0 
532 
5 4 3 
9 0 7 
5 2 4 
4 8 4 
1 0 1 9 
4 7 
158 
147 
860 
300 
143 
3 2 6 
5 5 4 
7 0 4 
U 5 2 8 
81 
4 1 9 
14 
588 
6 8 5 3 
2 2 9 
1 352 
2 6 8 
4 6 3 
315 
3 6 4 
856 
6 2 2 3 
2 1 2 
2 3 8 7 
6 0 5 5 
140 
2 2 5 8 
7 3 7 
1 8 3 1 
3 4 1 7 
113 
4 4 4 
8 4 
51 
8 8 0 
2 6 2 4 
3 3 0 
7 1 
20 
54 
2 6 8 0 
119 
a 
149 
118 
1 153 
5 565 
4 2 0 0 
4 7 
59 
6 7 5 9 
85 
2 409 
9 131 
393 
2 6 1 
l a 
a 
705 
a 
. 
1 5 1 5 845 
e χ ρ o r t 
Italia 
1 7 3 2 
9 1 
2 5 6 
1 0 5 2 
701 
7 
2 
. 9 
14 
1 47 
a 
. 1
120 
6 
9 4 
12 
a 
a 
3 9 1 
82 
19 
9 
2 9 
7 0 
99 
18 
2 1 
5 5 0 
5 
2 2 2 
3 1 8 
2 
a 
a 
28 
17B 
89 
5 3 2 
88 
3 7 4 
17 
3 2 0 7 
6 6 0 2 
523 
2 
4 
158 
1 3 7 
58 
42 
65 
2 
4 5 
a 
1 
6 9 
3 9 7 
5 
36 
73 
93 
2 
1 4 0 4 
. 4 6 
• 139 
3 88 
6 
8 4 9 
. 12 
2 
16 
2 2 6 
7 8 0 
. 58 
5 9 1 
3 
483 
28 
65 
302 
17 
. a 
6 
200 
528 
32 
29 
1 
3 
5 4 6 
2 2 
a 
31 
5 
825 
1 049 
2 7 4 
9 
a 
78 
1 
6 0 9 
l 7 3 1 
4 6 1 
4 7 4 
38 
a 
105 
a 
4 
156 707 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
7 3 2 . 1 0 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
. IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. M A L I 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
MAURICE 
HOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA .SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
ADEN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
HONG KONG 
.OCEAN.FR 
H 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
7 3 2 . 3 0 * 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 6 2 271 
1 2 2 1 7 4 1 
512 9 1 7 
2 3 5 6 6 7 
25 0 7 6 
22 0 9 5 
11 241 
2 4 8 6B1 
1 4 8 7 3 6 
7 9 6 8 2 
87 942 
18 4 7 ? 
17 148 
3 333 
STUECK ­ NOHI 
7 6 6 
235 
3 2 4 
6 0 
4 
30 
3 
8 
147 
5 1 
166 
3 5 3 
34 
2 
26 
34 
1 
7 
3 
45 
5 
32 
2 
79 
23 
43 
13 
3 
2 
2 
4 
3 
3 8 
3 
18 
25 
5 0 
2 2 1 
3 
43 
2 
16 
19 
22 
10 
8 
94 
9 
32 
2 
7 
2 
17 
17 
2 6 6 
7 
1 
2 
26 
17 
3 
3 
7 
1 
3 
56 
7 
9 
194 
13 
9 
33 
583 
300 
3 
4 
36 
7 
8 
6 
2 
13 
4 
3 
47 
4 
3 
4 906 
1 409 
1 164 
762 
2 224 
183 
ITO 
109 
27 
3 
­, 
52 
23 
a 
. a 
2 
2 
4 
3 
38 
2 
4 7 
16 
11 
36 
. 3 
310 
30 
11 
1 
263 
113 
79 
6 
STUECK ­ ΝΠΗΡ 
10 41 3 
23 992 
7? 8B6 
3 706 
4 364 
? 473 
178 
. 8 755
2 429 
1 3 1 8 
4 2 5 
773 
74 
Quantités 
Belg.­Lux. 
281 0 2 4 
45 3 1 5 
35 6 0 9 
9 157 
2 0 7 3 
181 
122 
2 1 8 
. 190 
59 
1 
15 
2 4 Î 
742 
463 
745 
? 
27 
15 
1 
7 
713 
. 5 173
1 179 
3 
57 
6 
Tab. lm 
complémentaires 
Nederland Deutschland 
(BR) 
?4 892 4 2 2 9 1 4 
Β 4 5 4 9 7 0 737 
2 1 7 7 3 7 1 2 1 4 
7 0 6 119 7 2 8 
23 3 7 5 6 
102 3 393 
U 3 4 6 6 
513 
2 7 
1 
4 
? 
U 
t 
' 
4 7 Í 
7 85 = 
1 0 < 
6 ' 
71 1 
64 
1 
1 
30 
3 
7 
l .46 
5 1 
145 
3 4 9 
10 
24 
32 
. 5 
2 
U 
2 
22 
2 2 
. 5
12 
1 
, a 
, a 
a 
. a 
1 
6 
25 
a 
2 2 1 
3 
17 
1 
6 
3 
b 
10 
9 
2 
5 
. 7 
• . ! 7
19 
2 
1 
12 
17 
3 
3 
. 1
? 
51 
? 
9 
175 
12 
30 570 
2 6 4 
3 
. 34 
7 
a 
1 
1 
12 
4 
3 
45 
4 
, 
1 3 785 
759 
B ? l 
7 0 9 
1 1 6?1 
9 5 
75 
65 
5 571 
11 860 
13 30? 
4 37Ö 
7 939 
141 
ltalla 
B4 7 6 0 
48 4 9 9 
24 2 3 5 
1 9 1 3 4 
7 9 5 
1 2 7 1 
4 3 0 9 
35 
1 
70 
19 
19 
4 
24 
? 
2 
1 
t 
34 
10 
4 
a 
38 
1 
? 
. . . .­. a 
12 
3 
a 
26 
. 7
a 
. . . 82 
4 
3 1 
2 
i 6 
. 5 
3 
. 2
14 
. . . . . . . . . U 
1 
9 
. i n . . ?
! . 8
5 
1 
5?0 
125 
65 
49 
? 0 4 
15 
1 0 
36 
4 959 
1 9 1 9 
1 4 7 7 
9 0 5 
. 9 4 
#: Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #: Voir notes par produits en Mnexe 
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Tab. 2a 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
,, * ­ C S T 
7 3 2 . 3 0 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
«ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
ALL .M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR. I f .ESP 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.HAURITAN 
.MALI 
.H .VOLTA 
.N IGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
■ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CENTRAF. 
G U 1 N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C A 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C U L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ChYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
HASC.OHAN 
YEHEN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V 1 E I N . S U C 
CAHBOOGE 
INDUNESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CF.IN.CONT 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
485 
5 285 
7 9 3 7 
5 323 
12 U l 
7 2 0 4 
8 65C 
3 0 0 1 
3 5 1 
2 571 
4 577 
2 2 6 
37 
14 
3 
15 
51 
6 
73 
96 
1 182 
1 3 9 4 
2 780 
5 8 1 
1 716 
1 253 
30 
43 
186 
187 
2 79 
2 1 4 
5 4 5 
25 
12 
92 
2 2 1 
253 
2 5 4 0 
313 
2 4 1 
3 7 8 
1 5 5 8 
1 3 2 8 
4 3 7 
28 
4 5 3 
4 7 1 
1 0 0 2 
6 9 
688 
724 
2 9 
65 
5 6 2 
355 
233 
4 5 6 
l 156 
6 73 
2 0 9 
4 2 7 
16 
5 590 
5 0 6 1 
6 2 0 
l a i 4 4 0 
74 
215 
4 4 1 
200 
2 3 6 
120 
109 
9 
158 
1 215 
89 
18 
72 
4 1 
2 6 5 
562 
20 
74 
142 
219 
6 2 2 
15 
2 6 0 
56 
569 
135 
136 
85 
511 
143 
349 
2 263 
41 
1 462 
173 
1 003 
159 
12 
30 
6 
95 
124 
4 t 9 9 
70 
209 
290 
1 672 
51 
1 521 
4β3 
4 72 
2C5 
94 
74 
284 
588 
8 7 0 
3 0 1 
587 
72 
25 
149 
60 
37 
13 
, . 7 
. . 3
4 7 9 
1 0 7 7 
2 6 9 5 
3 7 3 
4 6 9 
21 
2 
43 
161 
185 
230 
193 
4 8 7 
21 
10 
66 
118 
1 7 0 
2 1B6 
88 
216 
3 5 2 
3 2 9 
1 O U 
3 8 8 
7 
2 4 4 
319 
2 3 1 
2 
280 
37 
24 
5 
334 
132 
101 
104 
930 
5 7 0 
71 
158 
6 
84 5 
33 
70 
150 
85 
. 37 
23 
20 
36 
22 
76 
3 
4 1 
995 
2 
1 
1 
4 
84 
61 
5 
9 
13C 
9 
125 
5 
30 
. 125 
U l 
14 
43 
77 
u i 
146 
10 
2S 
619 
31 
1 8 1 
Belg.­Lux. 
40 106 
2 4 8 
156 
71 
4 1 
26 
3 0 
17 
60 
160 
4 9 
3 
3 
2 
2 1 
131 
2 0 
34 
12 
331 
266 
Nederland 
i i 19 
2 1 
48 
15 
19 
23 
24 
1 
15 
. a 
1 
1 
2 
a 
. . 4 
1 
. a 
1 
3 1 
. a 
a 
. . . a 
a 
. a 
. a 
1 
3 
8 
. a 
12 
a 
. . 1
a 
4 
2 
U 
a 
2 
. . . 8 
20 
3 
222 
9 
22 
20 
21 
262 
10 
B3 
38 
7 
19 
Deutschland 
(BR) 
4 8 5 
4 9 7 1 
7 663 
4 5 8 6 
10 7 7 1 
5 4 4 5 
7 0 6 5 
2 2 5 8 
2 4 6 
1 9 0 8 
4 0 7 8 
142 
. . . 8 
13 
6 
7 1 
52 
4 9 8 
2 7 4 
4 0 
48 
6 0 9 
1 2 0 1 
2 6 
. 25 
a 
4 9 
2 1 
54 
3 
2 
3 
57 
81 
2 8 4 
2 1 2 
20 
26 
9 8 5 
20B 
4 9 
20 
193 
148 
584 
4 6 
330 
186 
1 
26 
175 
2 2 0 
122 
3 1 1 
189 
10 
101 
154 
10 
4 329 
4 6 8 4 
5 5 0 
31 
219 
68 
164 
288 
133 
193 
97 
31 
6 
24 
170 
39 
9 
67 
13 
161 
290 
13 
59 
12 
199 
2 5 7 
2 
211 
5 1 
4 3 9 
18 
9 0 
29 
361 
135 
327 
1 2 7 1 
4 1 
8 0 4 
162 
886 
128 
8 
23 
5 a 44 
217 
9 
3 
279 
12a 
24 
56 
40 8 
374 
e x p o r t 
IUlia 
1 6 9 
75 
184 
5 4 8 ' 
803 
1 2 6 5 ' 
133 
4 4 
6 3 7 
2 9 4 
2 1 
a 
• 2 
5 
3 1 
. 2
37 
178 
13 
4 5 
1 5 4 
6 0 7 
3 0 
2 
4 
6 
46 
1 
66 
5 
5 
• 172 
107 
a 
1 
15 
4 
23 
18 
18 
5 0 0 
2 
34 
50 
a 
, . 34 
93 
37 
103 
a 
4 0 9 
121 
a 
a 
5 
6 
14 
101 
13 
. . . a 
88 
50 
48 
8 
6 1 0 
. 8
232 
8 
5 
7 
5 
6 
32 
8 
4 9 
8 
18 
6 1 7 
a 
181 
7 
103 
22 
2 
2 
1 
87 
72 
3 869 
53 
206 
27 
1 4 7 6 
a 
8 0 4 
68 
48 
24 
Bestimmung 
Destination 
u ­Í­CST 
7 3 2 . 3 0 
COREE SUD JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. N . H E B f t H l 
.OCEAN.FR 
NON SPEC 
PORTS FRC 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N IGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANGANYKA 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
ZAHBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
CUBA 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
QATAR 
HASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRHANIE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPON 
AUSTRAL IE 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
CEC 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
11 
2 4 4 
2 
75 
1 0 1 4 
4 2 8 
29 
19 
875 
50 
4 
189 908 
65 8 6 6 
73 3 6 5 
46 6 1 1 
49 154 
9 5 9 4 
5 850 
4 6 7 
3 
3 
. 4 
88 
. 19
7 2 6 
. 
36 0 9 1 
12 4 2 7 
4 4 7 9 
2 7 8 7 
18 9 7 9 
T 183 
5 1 7 4 
2 0 4 
STUECK ­ NOMIÎRl 
338 
2 7 4 
173 
293 
116 
254 
7 
24 
69 
28 
58 
206 
124 
19 
80 
28 
22 
8 
2 
5 
14 
4 
14 
2 
7 
52 
8 
61 
20 
4 
2 
2 
7 
5 
3 
1 
3 
11 
2 
2 
13 
6 
3 
6 
1 
9 
9 
2 
3 
6 
2 
10 
2 350 
14 
3 
7 
8 
2 
8 
2 
4 
13 
20 
2 
S 
5 
16 
10 
30 
3 
58 
5 
23 
1 
1 
1 
3 
41 
5 
1 
6 
7 
11 
31 
4 
6 
9 
8 
11 
5 134 
1 194 
3 326 
754 
6 0 6 
38 
24 
14 
2 9 
27 
5 
5 
3 
. 1
u a 
2 
4 
4 
3 
a 
l 
2 
a 
. 1
6 
, 2
2 
i 7 
8 
1 
2 
2 
2 
16 
733 
77 
53 
13 
151 
Quantités 
Belg.­Lu) 
complémentaires 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 
2 1 4 
7 
51 
7 6 9 
230 
5 
a 
129 
. a 
8 5 3 9 4 7 4 9 115 167 
6 573 3 6 5 5 35 553 
7 3 9 4 5 4 6? 56B 
4 3 0 162 4 0 203 
l 2 2 7 6 3 2 16 892 
1 6 4 13 1 922 
2 29 4 3 4 
8 15' 
54 1 8 1 
98 131 
27 
13 24 
143 
a 
2 68 32 
1 ι 
? 
14 
9 
4 
7 
1 0 12 
4 0 24 
) 13 
7 51 
3 0 1 2 4 
19 9T 
16 
3 
1 
? 
1" 
ί 
) 
3 96 
S 47 
1 34 
1 33 
) 4 
8 
11 
, 3 
12 
2 1 
13 
11 
'i 2 3?7 
14 
11 
19 
1 
• ? 
'. 8 
18 
3 
r 22 
V 1 
1 13 
. . . , 30 
5 
. 4 
? 
9 
7 
3 
6 
7 
. . 
1 3 553 
i 4 3 7 
! ? 787 
» 339 
1 248 
Italia 
27 
a 
2 0 
158 
198 
74 
, ?0
50 
4 
24 3 6 2 
7 658 
5 125 
3 0 29 
11 4 2 4 
3 1 2 
2 1 1 
101 
32 
7 
2 
15 
. 5 
. 2 
1 
. . 50
β 
3 
18 
18 
10 
.-2 
1 
. 1
. . 4
3 
4 7 
7 
4 
2 
4 
16 
ΐ I 
3 
lï 
lî 
3 2 1 
56 
1 3 5 
69 
115 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ♦ : Voir notes par proauits en Annexe 
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Januar-Dezember — 1965 — janvier-Décembre Tab. 2c 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, , * - C S T 
7 3 2 . 4 C 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONOUR.RE 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
ECLATEUR 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
FDRHOSE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
7 3 2 . 6 C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUC 
CEYLAN 
THAÏLANDE 
I N D O N t S I E 
M G N 0 t 
CEt 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France 
STUECK - NOHBRE 
4 9 37 
84 50 
47 7 
STUECK - NOHBRE 
6 0 1 
573 3 4 
4 3 9 
120 15 
14 
1 4 1 
13 
157 
79 
123 
76 7 
69 
25 
15 8 
34 
33 8 
42 
5 1 
34 
13 
16 
4 4 
6 4 
15 2 
2 2 
6 6 
18 I B 
10 3 
4 
119 4 0 
20 
1 1 
4 
165 3 
20 12 
1 1 
4 
24 15 
2 1 16 
28 2 
1 
9 9 
3 1 5 3 
8 1 
14 
2 
10 
5 
3 
18 
1 
4 4 
U 
106 
6 b 
Z 
b 
5 
4 
16 
7 
U 
35 
10 
15 
23 
16 
2 
7C 7 0 
2 
1 4 4 
18 
6 6 
4 C12 304 
1 74 7 49 
1 293 27 
604 7 
8 3 2 156 
2 5 6 118 
2 9 2 9 
140 72 
STUECK - NOMBRE 
3 2 
158 14 
32 3 
6 1 
24 
38 
5 
2 3 9 
17 
28 
3 
10 
163 
64 
2 4 6 
1 154 18 
271 i a 
275 
3 1 0 
508 
2 
Belg.-Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
3 4 
ί 6 
36 
1 4 0 
135 3 3 2 
93 3 1 7 
4 1 2 9 
4 
6 
10 
1 4 0 
76 
10 
135 
3 
17 
3 
116 2 5 
6 3 3 4 
6 2 56 
18 7 
1 2 
3 
25 
2' 
1 
721 
27 
4 2 . 
3 0 . 
2( 
2'. 
c 
¡: 
ι 
. 
1 
21 
1 = 
" ; ; • 
i 1 
2 
) 25 
1 9 ' 
2 ! 
" > 2 
a 
. 
, a 
3 
20 
12 
4 
34 
13 
! 14 
t a 
a a 
l 
. a 
a « 
■ a 
7 
4 
) 66 
20 
. a 
4 
112 
7 
, . 2
9 
2 
, . 1
. ι 260
! 4 
14 
2 
10 
5 
3 
18 
1 
. U 
18 
. 1
1 
4 
4 
3 
5 
U 
5 
10 
8 
1 
16 
2 
a 
2 
144 
16 
. 
2 0 7 4 
Γ 8 9 4 
7 2 1 
2 5 7 
3 9 3 
95 
. 66 
16 
108 
14 
. 2 4 
35 
. 36 
. . . . . . • 2 4 4 
141 
101 
96 
2 
. . 
e χ ρ o r t 
Italia 
5 
4 
4 
193 
72 
29 
35 
26 
5 
. 3
31 
2 
5 
. a 
. . a 
2 
12 
a 
. . . a 
10 
a 
' « . 5 0
. a 
2 
a 
3 
2 
. a 
23 
1 
a 
• , . . a 
, , . 88
. 1 
5 
. . 13 
2 
. 30 
. 7 
. . . . . . 2
a 
6 5 7 
329 
98 
3 1 
230 
15 
. " 
14 
76 
2 
1 
. 2
4 
203 
13 
28 
3 
10 
168 
64 
246 
864 
93 
267 
212 
504 
. . 
Bestimmung 
Destination 
, . ­F­CST 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE.­
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HAROC 
• L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
NIGERIA 
•CONGOLEO 
.BURUN.RW 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
RHODESIE 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA RE 
CANAL PAN 
. A N T . F R . 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
PARAGUAY 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
.ALGERIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.HADAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARAB.SEOU 
YEHFN 
INDE 
•OCFAN.FR 
H 0 N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSF 3 
7 3 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
127 
1 115 
350 
55 
138 
4 
71 
62 
110 
118 
25 
267 
874 
24 
10 
131 
9 
2 
2 
243 
3 
86 
746 
3 
9 
14 
28 
7 
8 
8 
6 
47 
U l 
8 
12 
2 
U 
6 
4 
4 
27 
4 
9 
16 
18 
3 
38 
633 
9 
9 1 4 
241 
66 
6 854 
1 785 
1 8 2 8 
1 4 1 8 
3 241 
107 
R 
STUECK ­
5 517 
5 3 3 0 
644 
2 U l 
33 
136 
7 
22 
69 
54 
110 
137 
2 0 7 3 
40 7 
60 
186 
H O 
193 
14? 
?75 
5 
713 
IO ¡° 
74 
78 
5 
146 
1 
135 
12 
4 
11 
1 538 
4 
20 4 5 4 
1? 6 3 5 
3 709 
? 9 5 4 
2 994 
351 
?07 
116 
Q u a n t / t é s complémentaires 
Belg.­Lux. Nederland 
26 2 0 
3 1 . 7 9 8 
2 68 
22 16 8 
3 4 
2 
4 27 
41 2 
a a 
a . 
1 
) a 4 
17 
36 
3 a 
8 
Γ 36 3 2 
I T 5 1 9 9 9 5 5 
58 142 8 3 0 
2 0 46 83 
2 0 45 32 
97 11 4 2 
89 11 
4 
.OMBRE 
a , 
7 6 6 13 
5 1 9 . 1 199 
116 3 0 1 
55 1 4 7 2 1 
5 
3 3 
ί - 2 4 
i 25 
. . . 2 
8 
96 
a a a 
211 
8 
i n 
15 
3 
4 . a 
i 2 
9 
4 
1 156 1 2 5 0 1 2 6 0 
695 1 2 1 4 1 232 
33 20 18 
3 0 19 i n 
419 16 9 
296 4 
1 0 9 
1 0 . 1 
STUECK - ΝΠΗ 
7 074 
19 093 
7 0 517 
76 890 
? 499 
9 2 6 1 0 
12 6 9 0 . 4 544 
7 6 0 4 6 7 6 0 
25 574 12 O IS 27 7 3 7 
6 6 3 
Deutschland 
(BB) 
62 
147 
2 7 4 
99 
4 
40 
21 
107 
I I I 
24 
266 
919 
2 
. 131
8 
2 
1 
243 
3 
7 4 6 
. 1
10 
24 
7 
8 
3 
6 
. 47 
7 
12 
1 
11 
6 
4 
3 
27 
4 
9 
16 
18 
. 33 
6?3 
9 
766 
240 
66 
5 0 9 4 
582 
1 589 
1 2 9 2 
2 9 2 3 
7 
4 
. 
267 
3 5 9 7 
222 
. 23 
114 
. 21 
63 
52 
35 
69 
403 
4 9 6 
56 
159 
19 
35 
5 
771 
5 
1 
? 
9 
9 
75 
. 79 
. . 3
4 
? 
. . 
6 147 
4 114 
1 53? 
1 166 
433 
43 
36 
1? 
17 
397 
7 0 8 6 
9 
Italia 
19 
1 3 9 
6 
9 
3 1 
5 
10 
1 ! 
3? 
148 
431 
173 
9 0 
39 
168 
, . . 
4 4 7 1 
16 
5 
1 888 
a 
16 
. . . ?
74 
26 
1 662 
77 
9? 
61 
1 3 7 
76 
19? 
9 
1 5? 8 
. 
10 641 
6 ?89 
? 9 5 6 
1 7?9 
7 11? 
3 
6=· 
9-* 
6 9 4 n 
1 5 9 7 
3 " 6 7 
11 5 64 
? ?95 
#: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #: Voir notes par produits en Annexe 
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Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
Destination 
, r ­ C S T 
7 3 3 . 1 1 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
AFR.N .ESP .ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. H . V O L T A 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
•CAHOHEY .CAHEROUN 
.GABUN 
E T H I O P I E 
HLZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUC ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HCNDUR.RE 
SALVACUR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
DGHIN IC .R 
• A N T . F R . 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
V IETN.NRD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
M C N 0 E 
C E E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
.* 8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE SLEDE 
FINLANDE 
DANEMARK SUISSE 
ALTRIChE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
L IBAN 
P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
M. ZELANDE 
H 0 N 0 E 
CCE 
CLASSE 1 
AELE 
L L A S S t Z 
.EAHA 
.A .AUM 
CLASSE 3 
* 8 4 1 . 4 2 
FRANCt 
BELC . L U X . 
PAY3­ÜAS 
A L L t H . F E D 
1 T A L U 
R C Y . U M 
ISLANLfc 
IKLANCE 
NLRVèGE SLEüt 
FINLANDE 
CAMHARK SLISSfc 
ALTKICHE 
PCRIUGAL 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
e CB1 
1 6 2 0 
3 6 3 0 
2 124 21 Í C 2 
8 9 3 
2 4 5 7 
3 3 7 
1 379 
7 8 5 
U 240 
6 0 8 
16 318 
1 762 
2 6 5 9 5 1 5 
2 164 
1 072 
6 7 6 
5 0 1 
7 6 2 
4 9 5 
3 2 1 5 
6 26 
2 9 5 3 
2 C15 
2 593 198 063 
3 642 
4 339 
3 1 5 
1 864 
6 9 8 
1 4 3 7 
2 4 4 
1 6 50 
9 423 
9 8 1 
1 3 1 8 
1 5 2 1 
5 709 
5 8 3 
4 8 6 
9 9 7 
10 8 1 2 
3 C 6 
6 1 9 
3 4 1 
1 185 
5 6 9 7 1 9 9 
1 5 0 8 
2 802 
4 7 5 529 
123 639 
244 ES3 
31 S76 
1C9 305 
14 772 
20 506 
2 C92 
10 PAAR ­
75 542 
60 ? 6 6 
2 3 6 778 
t i l i b 
IC 994 
61 761 
26 733 85 9 2 1 
13 309 
13 C53 47 C65 
i b 197 
4 0 5 1 
43 C02 
4 5 75 
2 6 73 
6 C22 
264 6 3 1 
76 6 8 1 
1 236 
2 217 
7 4 7 2 
15 5C8 
IO C19 
1166 676 
453 736 
659 414 
268 805 
'ei 156 
2 6 8 
3 233 
48 275 
10 PAAR ­
5914 705 
50 4 5 6 32 
S t e t =.41 
6 1 5 1 291 
H i US 
ICO 730 
68 3 6 7 
14 575 
1025 192 l i t i 1 i β 
3 74 54 ς 
¿ t 3 5 c49 519 283 
221 i t i 
l a U 5 
1 
u 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 6 
1 
1 
2 
1 0 4 
4 5 
2 C 
2 
3 7 
1 3 
1 9 
2 2 
3 
2 34 8 7 2 
a 
7 9 0 
a 
4 
0 4 5 
6 0 a 
a 
7 5 9 
6 5 9 
5 1 5 
1 6 4 
0 4 8 
8 6 5 
5 0 1 
7 3 0 
3 0 9 
1 0 8 
5 2 4 
9 5 0 
0 1 5 
B 9 4 
3 4 7 
7 2 1 
. 9 5 2 
. . . 8 3 9 
• • 3 1 8 
2 4 0 
1 2 
1 2 8 
1 7 4 
1 0 5 
2 4 7 
201 
191 
. 
¡Oi 
2 
11b 
6 2 2 
8 7 1 
3 9 6 
1 4 4 
7 9 9 
9 5 0 
4 r O 
5 5 o 
D I Z A I N E 
9 
1 
1 
2 
i 
1 
2 
1 
i e 3 
5 1 
1 5 
3 3 
1 0 
3 
1 
8 1 4 
7 6 0 
1 8 2 
5 6 9 
3 6 2 
6 6 7 
4 6 8 
. 11 3 
4 2 7 
6 6 6 
1 5 
. 
9 0 6 
. 2 6 2 
2 32 
1 7 2 
40 7 
. 5 0 2 
■ 
4 3 5 
3 2 5 
i r a 7711 
0 0 2 
2 3 1 
9 7 3 
• 
D I Z A I N i 
4 6 1 
1 1 7 
1495 
4 8 
6 
JO 
5 0 1 
la 
3 C 
1 6 6 
1 
5 C 2 
6 2 5 
8 H ? 
9 7 9 
19Z 
1 60 
9 5 
ola 
69 3 
3 8 4 
4 35 
4 6 7 
7 1 1 
9=J1 
Belg.­Lux. 
1 5 
a 
4 
7 
1 
1 
1 
1 3 0 
1 8 6 
6 9 2 8 
1 2 1 
7 5 
27 750 
19 707 
7 0 9 1 
3 6 
9 5 0 
6 6 5 
7 5 
2 
DE PAIRES 
3 490 
• 1 1 1 625 
6 0 4 8 
2 2 0 
. 
1 5 1 
. 6 1 
1 0 9 
. 
. 
. . 1 870
6 7 
. . . . • 
124 4 4 9 
1 2 1 383 
2 858 
3 2 1 
2 8 
2 3 
. lao 
DE PAIRES 
65 0 8 1 
. 2 6 1 3 674 
40 743 
9 1 6 
8 1 
a 202 
• 5 8 2 
5 5 1 
6 319 
1 6 2 
4 0 0 6 
6 0 4 
Nederland 
1 
1 
a 
6 
a 
6 
3 9 9 
2 9 0 
1 7 2 
2 4 
3 4 
9 0 6 
1 182 
9 
a 
31 6 7 0 
32 296 
9 2 6 
1 2 
2 4 4 6 
2 4 
9 2 8 
2 
1 4 8 
17 4 8 3 
a 
5 9an . 1 8 
7 0 
1 9 0 
. 
1 0 0 1 
6 1 
3 3 0 8 
. 61 J
6 0 0 
. 1 779
4 5 
. . . . • 
31 790 
23 6 1 1 
6 6 7 4 
4 648 
8 0 4 
. 6 1 1 
7 0 1 
3 6 9 0 
1 3 3 9 825 
193 854 
1 7 3 1 
4 248 
2 .505 
■ 
75 113 35 366 
2 0 0 
72 337 4 406 
7 633 
4 3 4 9 
Deutschland 
(BB) 
1 
1 
3 
1 2 
1 
1 
1 5 6 
3 
9 
5 
2 0 5 
3 
1 7 7 
1 7 
2 2 
1 
1 0 
1 9 
9 5 
a 3 B 
2 3 
5 9 
1 0 
7 
3 4 
2 5 
4 3 
4 
3 
1 4 6 
6 7 
1 
1 3 
1 0 
6 3 5 
1 3 4 
4 4 3 
1 9 0 
1 0 
4 7 
3 1 1 3 
9 1 0 
1 1 4 1 
4 6 7 
1 9 
5 4 
1 3 
6 7 
1 0 1 
5 0 
3 9 7 
1 7 Θ 
1 0 0 
5 
7 9 4 
60 3 
0 6 9 
3 7 4 
0 4 1 
2 0 
1 0 0 
1 0 
3 6 4 
4 7 
a 
a 
1 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 
3 6 
a 
a 
0 4 9 
8 0 3 
6 5 1 
2 7 0 
1 6 5 
1 5 4 
3 1 7 
• 2 2 0 
U 
U 
a 
a 
5 4 
9 5 7 
2 5 0 
5 0 
5 1 7 
0 7 5 
6 7 
6 1 8 
a 
a 
2 7 2 
. 8 0 
2 4 
3 0 6 
5 8 7 
7 9 2 
2 8 6 
5 2 4 
1 6 
5 5 
4 0 3 
6 1 8 
9 0 6 
3 6 9 
a 
2 0 5 
6 0 4 
7 2 0 
B 9 9 
8 2 6 
Θ 4 3 
2 7 7 
loa 7 1 2 
0 0 2 
3 6 2 
a 
6 7 5 
6 3 7 
1 8 3 
0 6 4 
4 8 4 
. 4 0 9 
0 1 9 
5 7 3 
0 9 8 
2 7 2 
1 6 3 
8 3 9 
. 4 8 0 
3 6 4 
e χ ρ o r t 
Italia 
1 
7 
1 
1 8 
3 
1 
1 7 
2 
3 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 0 6 
2 2 
3 B 
1 2 
4 5 
6 5 
1 3 
2 8 
5 2 
1 7 
3 
2 5 
2 
5 
9 
2 
2 
9 6 
6 
1 
7 
1 
3 4 3 
1 5 9 
1 7 3 
6 2 
1 0 
288 2 7 3 
9 7 6 2 2 8 3 
114 1 9 3 4 
. 4 4 2 0 
1 8 2 
8 7 0 
9 6 6 
3 0 9 
8 9 9 
6 9 
2 2 
1 
9 1 0 
0 4 3 2 9 3 0 
9 7 5 2 3 6 
723 2 3 2 6 
9 6 0 
3 1 2 
0 3 2 
1 6 7 
1 0 7 
7 
2 4 9 
1 3 
5 5 7 
5 0 3 
6 8 8 
8 6 6 
1 6 7 
3 7 
1 1 
6 0 8 
1 9 5 
• 1 3 1 
3 
. a 
a 
a 
3 
3 2 
• 1 0 1 
6 6 
. . 5 4 4 
4 0 4 
5 1 7 
3 4 8 
1 5 0 
7 5 9 
3 3 1 
4 3 7 
2 4 
• 4 1 2 
. • 2 2 7 
7 4 0 
6 0 5 
2 6 2 
3 7 5 
4 9 0 
2 8 
1 
a 
3 
4 2 5 
9 4 
8 1 7 
a 
5 8 1 
1 7 8 
6 8 8 
4 9 8 
5 8 6 
1 1 7 
3 8 8 
1 2 9 
6 8 6 
0 6 3 
0 2 4 
5 4 6 
• 7 7 7 
2 5 6 
2 1 3 
4 8 3 
0 3 6 
2 5 5 
3 4 2 
1 6 
a 
a 
1 6 5 
3 4 7 
0 8 3 
1 5 4 
a 
3 7 6 
4 7 2 
9 9 7 
• 
4 2 9 
3 1 9 
5 0 2 
8 9 5 
4 8 5 
9 
1 6 9 
3 0 
6 4 6 
5 2 9 
52 8 
3 1 6 
a 
5 3 9 
5 1 4 
5 7 5 
9 0 2 
5 0 5 
9 9 0 
8 3 5 
2 7 3 
6 0 0 
5 B 9 
Bestimmung 
Destination 
. ­C­CST 
V ▼ 
8 4 1 . 4 2 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
FURnPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY N I G E R I A 
•CAHEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN.RW 
E T H I O P I E 
KENYA 
HOZAMBIQU 
.MAOAGASC .REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
. S U R I NAH 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT BAHREIN 
ADEN 
THAILANDE 
HALAYSIA 
CHIN.CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
NORV­GT suFn= FINLANDE 
PANE"ARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCF 
F T H i n p I E 
.MAOAGASC 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATFMALA 
SALVADOR DOM Ι Ί Ι Γ .R 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
B O L I V I E 
L IHAN 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C F E 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
. EAHA 
. Α . Λ Π Μ 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
10 PAAR -
108 7 4 3 
20 847 
38 7 4 6 
2 4 7 5 7 
20 9 3 4 
162 572 
24 2 5 1 
5 4 0 0 9 
10 563 
3 7 622 
5 2 1 2 
6 9 ? 526 
11 258 
4 0 9 3 0 
8 3 3 6 
9 700 
29 U l 
3 804 
31 7 5 4 
6 483 
2 8 2 3 
5 9 5 0 
17 072 
4 3 26 
13 212 
8 4 1 5 
100 705 
7 3 9 6 
12 242 
30 934 
4 7 7 5 
8 748 
2 82 8 
4 9 3 6 
45 899 
6 293 
186 0 7 6 
3 4 834 
72 9 5 1 
24 4 7 0 
9 462 
6 756 
5 0 0 9 
9 0 5 0 
7 93? 
4 37? 
75 525 
5 539 
50 6 2 5 
70 6 3 6 
4 2 1 5 
16 6 5 7 
7 3 8 6 
3 0 7 9 0 
6 4 2 4 
4 750 
9 664 
9 873 
14 4 0 0 
50 514 
302 691 
IO 343 
6 584 
13 875 
3 4 9 2 9 719 
2 3 4 3 7 5 3 1 
9 2 8 5 6 2 5 
8 3 0 0 0 4 4 
1 8 2 5 689 
23 1 0 1 2 
7 2 8 560 
2 6 5 898 
France 
O I Z A I N E S 
2 9 
2 
2 0 
4 
6 2 6 
1 0 
2 
7 5 
7 2 
? 
1 
1 4 
3 
7 
? 
3 
5 
2 
3 3 
5 
1 
S 
1 
1 6 
1 
9 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
3 3 0 0 
7 1 2 3 
8 7 3 
7 4 1 
8 0 ? 
9 0 
6 4 4 
? 5 6 
1 5 6 
3 5 0 
4 8 3 
9 8 4 
2 1 6 
8 5 
2 0 
60 9 
4 3 2 
5 5 5 
4 8 0 
2 3 4 
1 2 0 
3 8 Ï 
8 9 5 
3 7 8 
8 2 3 
0 2 4 
7 9 ? 
1 7 6 
U T 
7 0 3 
? 9 8 
6 6 1 
7 5 7 
7 9 Ö 
1 9 ? 
a 
3 7 5 
0 4 1 
3 ? 7 
1 0 3 
3 1 5 
6 7 8 
1 ? 
4 o n 
a 
a 
5 ? 
4 0 
1 6 4 
7 9 4 
330 
1 5 ? 
3 4 9 
7 5 7 
4 5 0 
5 2 6 
8 0 3 
1 4 6 
? ? 9 
440 
5 3 5 
3 0 7 
93 9 
5 ? ? 
7 0 5 
4 7 7 
92 0 
9 5 4 
3 7 5 
STUECK ­ NOH 
29 399 
6 9 938 
3 6 6 350 
3 3 1 4 4 9 
4 9 3 6 
13 995 
29 390 
173 117 
18 413 33 349 
70 221 
70 384 
3 49 8 
4 338 10 9 8 5 
31 7° 7 15 49 8 
145 633 
17 30? 
? 734 
? 465 
16 466 
43 6 3 0 
3 0 7 6 7 5 9 ' 
21 349 
54 553 2 356 
9 495 
1 7 9 0 5 1 4 
8 9 2 0 7 1 
634 337 
3 9 0 339 
262 432 
66 3 9 1 
7 74? 
1 166 
1 3 
9 1 
1 9 9 
2 
1 
1 
9 
3 
1 0 
3 
1 
3 1 
1 3 
7 
3 
4 3 ? 
701 
6 0 
7 9 
6 4 
4 9 
6 
6 6 Ô 
6 1 6 
9 3 0 
4 1 6 
4 7 0 
9 0 9 
3 7 5 
3 3 7 
nao 1 0 5 
7 0 4 
1?? 
743 
6 5 9 
7 9 7 
3 5 0 
9? 3 
5 3 5 
96 7 
3 6 
4 1 
7 6 0 
7 5 0 
5 7 2 
4 5 4 
6 4 9 
2 1 4 
6 9 5 
3 7 2 
6 0 
Quant/tés 
Belg.­Lux. 
OE PAIRES 
1 9 
1 9 8 8 
4 7 3 7 
1 4 7 
1 0 5 
2 0 Ö 
4 0 2 
1 6 4 2 
1 5 Ö 
2 3 3 
2 7 5 2 5 9 9 
2 7 2 0 4 1 4 23 0 6 6 
14 3 0 5 
9 1 1 9 
6 7 2 5 
7 0 0 
4 134 
130 178 
?4 6 ? 8 
9 3 
1 " 3 
9 7 
4 5 9 0 
. 1 195
1 9 9 9 
. ; 
1 5 0 
hfí* 
m ■ 
a 
. 
1 8 
184 36? 
159 933 
S 8?3 
7 8 8 4 
16 506 
1? 745 
. 
complémentaires 
Nederland Deutschland 
(BB) 
1 164 
3 137 
5 0 0 
18 7 5 5 
a " a 
1 8 5 
6 OOO 2 Õ57 
17 0 7 5 33 983 
10 503 
17 756 
7 4 0 
3 0 9 1 1 
1 8 0 
4 8 0 ί 
36 1?0 
■ i n o 
6 3 ? 7 
9 7 
a 
a 
. 
3 0 7 9 2 
4 2 100 
3 5 3 
IO 199 3 4 3 0 
a 
. . 1 166
? 6 4 2 
2 108 
3 6 7 7 18 44? 
4 2 3 6 7 4 1 4 
3 9 
a 
2 0 4 
I 0 1 9 
1 5 9 0 
1 2 7 1 
7 2 6 
4 257 
a 
4 6 7 9 
7 605 
6 0 3 4 6 9 
2 7 3 9 
196 ? 4 8 0 
7 3 4 
1 425 5 3 7 3 
1 8 0 
9 9 1 
1 8 
3 1 8 
? 7 3 4 
? 8 5 9 
? 514 
lUlla 
7 3 
1 7 
3 7 
? 
1 4 ? 
1 5 
? 
1 9 
. ?5 
3 8 
6 
9 
3 
2 
9 
4 
? 
1 
4 
5 
9 4 
1 
1 1 
1 6 
? 
? 
3 
4 ? 
3 
1 3 9 
1 7 
7 1 
7 3 
5 
? 
7 
1 8 
4 1 
4 3 
1 
1 3 
5 
1 4 
7 
3 
7 
7 
1 4 
4 6 
? 9 7 
5 
1 3 
1791 9 0 8 6359 1 9 3 1 9 6 7 5 
1 5 9 9 1 0 0 5 6 3 ? 5 6 0 1 1 9 7 1 1 6 4 0 7 0 1 0 4 7 7 0 0 
153 452 879 839 
15 6 6 3 131 199 
7? 9 9 2 
7 ? 9 7 98 7 8 4 
23 075 46 73 3 
11 1 5 1 
4 4 7 7 
97 6 9 9 
15 3 7 0 
7 9 ? 398 
6 9 127 
7 9 2 1 4 719 
? 9 7 5 99 614 
70 13 6 8 3 . 
1 7 6 
7 7 90 
19 97 
7 0? 
4 1 6 
4 
9 
9 
9 357 
?4 699 
60 771 
Θ63 7 9 7 4 
3 6 
9 ? 4 
Γ 7 963 
1 4 4 
. ; 
1 796 85 1 
?0 65Ô 
6 ? 4 
6 7 7 
» 778 531 , 17P 999 
1 ?76 715 
> 199 77 1 
1 ?4 ? 0 7 
1 771 
r 
7 1 7 7 
5579 
3 6 7 
1 9 ? 
97 
1 ° 5 
1 4 
3 5 
4 6 
9 1 
1 7 
1 8 
9 3 
4 
1 9 
' 3 
6 
7 
7 9 
1 4 
1 39 
9 
? 
1 
16 43 
1 
b 
77 
3 3 
1 
5 
6 7 8 
! 37 
? ? ? 
1 1.7 
1 =7 
? 
1 
7 0 4 
5 5 4 
9 9 6 
5 1 9 
? 8 7 
9 7 9 
8 6 6 
3 5 
? 5 7 
5 4 9 
9 6 1 
7 7 8 
' 4 ? 
2 1 6 
0 7 3 
7 3 0 
7 5 3 
? 7 6 
1 4 6 
4 5 9 
7 8 0 
? 0 9 
0 9 5 
7 1 2 
5 9 7 
8 5 6 
3 8 9 
4 4 9 
0 4 5 
9 5 9 
4 3 6 
7 7 0 
7 5 7 
9 1 " 
7 6 9 
7 5 2 
9 1 9 
5 5 5 
6 3 0 
6 4 9 
9 1 9 
4 7 8 
7 5 6 
1 7 0 
4 9 9 
9 7 1 
4 5 4 
6 7 1 
4 7 6 
6 5 1 
5 0 9 
5 43 
9 4 0 
4 0 9 
1 2 " 
5 7 ? 
4 9 9 
9 4 6 
6 0 4 
3 9 7 
49 
8 7 5 
7 7 1 
5 1 9 
7 6 7 
? 4 3 
7 45 
3 0 ? 
8 7 5 
7 1 5 
1 14 9ivn 
8 5 7 
6 ? 0 
a 
1 7 6 
6 6 3 
4 6 1 
? 7 ? 
7 1 7 
5 ) 7 
4 9 9 
51 3 
9 ? 1 ­)ot) 
1 7 4 7 3 9 
1 39 
7 8 4 
4 6 5 
4 6 6 
680 
7 9 0 
7 4 1 
3 0 ? 
86­= 
4 9 1 
5 44 
3 6 9 
67 1 
3 0 6 
91 7 
? 6 9 
9 6 1 
5 9 
9 9 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren #.· Voir notes par produits en Annexe 
650 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre Tab. 2α 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. x ­ C S T 
0 4 U 5 ¿ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Í Y S ­ E A S 
ALLEH.FED 
R L Y . U N I 
NORVEGE 
SLEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE. 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ChYPRE 
L1EAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H U N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 9 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
AFR.N .ESP 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
INDUNESIE 
HALAYSIA 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Κ C N D E 
C E E 
LLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
I SLANCE 
IRLANCE 
NORVEGE 
SLEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
HALTE 
ELRUPE ND 
ICHtCOSL 
. A L G t R I E 
L I E Y t 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
SIÉRRALE! , 
L I B E R I A 
. C . IVÜ1RE 
GhANA 
.TOGO 
. D A h L H t Y 
N Î C I K 1Λ 
.CAMthOUN 
. C E N T R A ? . 
aCAhUN 
.CGNGLBHA 
.CLNGOLEI 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NUHBkE 
1C54 503 
2 7 5 298 
2 5 6 5C1 
1 5 8 1 236 
1413 2 8 5 
9 2 169 
152 4C3 
142 2 2 5 
145 410 
2 1 8 9 6 1 
169 626 
17 153 
340 665 
6e2 592 
1 5 Í 5 5 5 5 
119 18a 
34 4 3 7 
71 C45 
181 553 
23 2 7 5 
a e e a 7 3 0 
32C9 4 3 6 
5 0 0 3 824 
2 2 1 2 327 
672 722 
27 537 
3 5 9 1 9 1 
2 3 8 5 
26 4 6 1 
9 546 
20C 2 1 0 
6 040 
11 6 9 2 
16 4 6 0 
1 3 70 
4 0 6 1 
2 8 6 4 9 
18 179 
1 6 1 7 
336 0 0 6 
5 5 8 
1 7 5 7 
2 123 
. 2 4 1 5
9 9 1 
. 
7 2 5 332 
237 3 3 1 
97 4 1 9 
85 0 8 1 
3 9 0 582 
23 7 4 4 
3 4 3 894 
. 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 5 5 C70 
4 0 8 144 
786 642 
4 9 0 872 
543 4 5 8 
148 529 
124 eeo 
3 6 9 1 2 1 
56 388 
163 2 1 1 
340 247 
235 599 
51 239 
178 147 
120 540 
7 2 4 3 
4 9 80 
22 506 
24 640 
9 252 
e 169 
6 566 
115 333 
2 7 0 6 582 
369 604 
4C 4 2 0 
6 8 5 1 
29 145 
2C 565 
16 97C 
16 194 
15 646 
4 5 2 9 
13 767 
24 4 6 5 
26 C62 
216 855 
9 C75 
8 5 6 3 9 6 7 
3 2 8 6 426 
5 2 7 2 335 
1432 826 
4C5 5 8 5 
45 5 8 6 
4C C86 
16 4 3 1 
10 PAAR ­
62 658 
116 212 
73 5 6 4 
3 3 2 i t i 
15 044 
4= C 85 
6 20a 
3 C í 5 
6 5 0 1 
7 127 
18 197 
24 160 
11 0 3 6 
Β 309 
3 4 1 
2 8 4 
142 276 
J 719 
1 548 
1 2 6 1 
7 127 
9 1 lb 
5 617 
1 179 
63 520 
2 6 7 7 
2 ( 5 2 
1 557 
3 3 4 1 
13 456 
I l 7 8 1 
ί F S 
7 369 
1 190 
. 74 532 
40 509 
114 045 
4 785 
12 510 
2 0 0 9 4 
19 6 1 1 
1 9 8 7 
2 662 
46 4 8 2 
25 075 
1 6 8 5 
1 177 
5 1 8 
. 2 0 5 5
2 0 128 
4 1 6 0 
6 2 0 5 
• 5 388 
3 3 0 
2 1 4 9 7 9 
11 194 
2 2 5 
. 7 2 
9 9 
2 3 8 5 
3 6 0 
4 513 
. a 
1 5 0 
. 3 969
■ 
6 8 7 0 4 6 
2 3 3 B75 
366 768 
128 3 1 9 
66 3 0 3 
37 9 4 3 
31 736 
1 0 0 
D I Z A I N E S 
. 46 9 6 0
20 6 2 1 
1 9 8 4 1 2 
U 6 7 9 
39 392 
3 2 2 0 
2 6 2 7 
2 3 6 7 
2 4 9 6 
4 012 
10 517 
10 009 
1 265 
3 4 1 
. 142 2 7 6
1 5 
1 54B 
1 26 1 
7 U C 
b 797 
5 0 4 7 
2 733 
62 800 
2 bIC 
2 64=¡ 
1 557 
1 161 
13 9 4 6 
U 761 
6 824 
7 295 
¡10 
Belg.­Lux. Neder land Deutsch land 
(BH) 
2 2 53 3 
19 3 8 8 4 
2 7 46 7 1 0 
6 935 8 354 
3 9 1 1 8 0 0 1 
4 8 9 1 549 β 
14 0 0 9 2 1 9 1 16 
6 6 
1 3 3 4 
6 1 
1 
1 9 6 9 50 
1 6 7 
3 4 
1 
. 1 
3 3 6 188 
3 0 
3 . a 
55 829 33 6 9 4 119 
36 6 9 5 2 7 742 19 
19 074 5 9 3 4 98 
18 192 5 5 9 0 92 
6 0 
­
. ! 18
• 
1 2 8 7 
19 22 
28 493 
3 2 5 5 
. 6 9 5 
35 8 8 1 23 4 0 4 
35 254 538 
1 3 5 4 4 3 4 5 1 
532 2 5 5 9 8 
5 645 2 4 8 2 337 
500 76 5 1 
i . 1 5 1 
2 2 6 6 
1 0 0 
9 1 
1 
79 71 
65 69 
10 38 
8 58 
3 62 
3 62 
DE PAIR 
3 17 
29 16 
49 95 
7 5 
3 
1 
1 5 
1 2B 
4 
3 58 
1 46 
1 
. ? 1 
6 0 197 
220 4 8 
100 176 
. 119 
6 
2 
. 20 
1 
4 6 8 
J 
2 215 99 
b 5 0 6 1 2 3 6 8 
! 
6 85 
. 3 4 2 
3 9 
757 23 
150 2 0 
143 12 
1 5 
2 0 0 0 9 
2 1 4 
6 0 7 
2 4 
2 2 
1 770 
8 
ì 76 732 7 3 2 8 
j 43 973 2 5 1 6 
S 19 6 5 2 4 5 2 8 
I 8 9 0 0 1 1 1 5 
S 13 0 6 4 268 
b 18 3 
1 6 6 3 4 
> 
: S 
1 5 
7 b 599 6 
4 7 536 8 
U 
3 46 7 9 9 
! 976 1 
) 1 239 4 
2 085 
2 6 7 
. 950 2 
168 3 
1 1 889 9 
7 485 11 
Ì 29 7 
1 1 948 
5 
1 
3 
3 ( 
1 
7 9 1 
2 0 9 
8 2 1 
1 4 4 
2 2 7 
2 1 5 
6 2 2 
8 6 0 
1 7 5 
3 3 8 
2 4 2 
. 4 4 6 
4 7 4 
3 2 3 
. . 1 1 4 
. 
4 8 9 
60 5 
5 4 9 
9 5 9 
3 3 5 
. 1 1 4 
­
B 8 2 
8 2 6 
0 7 6 
a 
4 2 4 
9 7 3 
3 1 4 
3 7 3 
6 7 3 
2 3 1 
5 7 8 
5 48 
8 6 8 
7 0 2 
585· 
6 4 4 
9 2 5 
6 1 0 
4 5 0 
0 4 7 
1 6 0 
1 3 0 
7 4 6 
0 1 0 
8 5 Θ 
1 0 9 
. 9 89
6 0 9 
8 3 8 
4 6 4 
3 3 3 
5 0 B 
7 4 7 
0 2 4 
7 9 4 
5 7 1 
6 5 8 
8 1 0 
2 0 8 
0 3 0 
8 8 5 
9 2 3 
8 3 5 
7 5 5 
6 4 9 
4 3 3 
3 4 a 
0 1 2 
. 6 3 0 
4 5 4 
1 5 2 
7 8 
3 1 4 
1 6 1 
7 6 5 
0 6 3 
3 0 5 
4 2 
. . . . . . 1 7 
. 2 5 0 
. 1 0 0 
6 
3 
. 1 4 0 
. . a 
7 0 
3 0 9 
e x p o r t 
I t a l i a 
1088 4 1 9 
2 2 5 2 4 0 
2 0 8 6 6 7 
1365 7 3 7 
1403 9 1 0 
7 0 212 
103 5 2 8 
139 161 
138 155 
157 118 
137 3 0 9 
14 294 
4 6 7 9 
6 8 0 4 2 1 
1563 2 4 0 
116 6 8 3 
3 4 4 3 7 
68 6 3 0 
1 8 0 4B5 
23 2 7 5 
7954 3 8 6 
2888 0 6 3 
. 7 3 2 8 4 8 
2010 505 
2 8 0 727 
3 7 9 3 
15 165 
2 3 8 5 
29 809 
58 563 
2 2 7 6 4 
3 1 7 538 
a 
79 4 7 7 
5 6 8 5 
4 0 1 0 
2 152 
9 113 
59 4 7 2 
12 9 1 6 
4 6 6 
1 6 8 
4 3 7 
5 9 9 
a 
1 7 6 8 
3 0 
a 
3 5 4 1 
5 0 
13 0 4 2 
1 1 8 0 1 6 
15 540 
1 0 8 6 
. 4 3 2 7
1 0 7 
1 6 0 4 
3 7 0 
. a 
5 9 6 0 
2 9 1 
3 2 6 8 
2 0 545 
4 1 7 
8 1 1 6 6 6 
4 2 8 6 7 4 
347 4 9 6 
1 7 1 139 
3 4 0 6 9 
5 6 4 
1 9 3 2 
6 8 0 
4 6 44 9 
13 3 6 8 
13 166 
37 118 
. 3 9 7 0
7 4 0 
9 3 
7 1 6 
1 3C0 
1 2 4 4 
2 0 6 8 
18 108 
3 594 
. 7 7 0 
, 3 7 0 3
. . . 3 7 9 
2 6 8 
4 4 6 
2 0 
1 1 
. . 2 003
1 2 
. . . 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. j r r ­ C S T 
8 5 1 . 0 1 
. S O H A L Ι Α 
KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAHA. RE 
D O H I N f C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
•GUYANE F 
B O L I V I E 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
AUSTRAL I E 
; .DCFAN.FR 
M­0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
A L I . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I R E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C F N T R A F . .GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
.SOHAL IA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
HAURICE 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P . H I Q 
MFXIOUE 
HONOUR.8R 
HONOUR.RF 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
DOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT .NEER 
VENF.7UFLA 
GUYANF PR 
.SUR1NAM 
.GUYANE F 
PFPOU 
CHIL I 
BOL 1 V IE 
ARv.FNTINF 
EWG 
CEE 
10 PAAR ­
2 5 4 9 
1 091 
24 3 1 1 
12 69 3 
8 5 2 
42 7 5 7 
9 4 3 4 
1 445 
3 3 2 9 
35 103 
1 349 
l 440 
2 0 3 5 
2 362 
4 490 
1 9 3 7 
4 4 8 9 
8 7 1 
17. 384 
1 2 3 3 693 
6 0 0 165 
2 1 8 5 2 9 
144 132 
4 1 4 207 
155 6 5 1 
2 1 1 7 8 3 
5 0 8 
10 PAAR ­
5 1 5 2 9 6 
9 7 3 9 2 6 
847 391 
3 1 5 6 246 
33 083 
568 916 
24 9 1 4 
11 120 
123 550 
5 4 0 194 
29 8 8 9 
182 413 
4 9 4 889 
1 6 3 526 
53 5 
5 220 
2 4 6 1 
18 4 3 0 
7 1 0 
1 9 5 1 
1 0 4 7 
3 75 8 
48 810 
1 253 
1 571 
3 34? 
7 7 0 
8 9 3 
9 4 4 
9 9 2 
5 1 6 9 9 9 
1 105 
115 329 
3 367 
1 838 
2 542 
4 778 
17 383 
12 762 
8 980 43 932 
25 209 
3 9 0 3 
5 141 
52 4 3 0 
58 9 4 9 
12 19? 1? 9 9 1 
13 9 0 7 
17 761 
8 ?93 
? 9 6 9 
9 3 9 
1 631 
74 579 
1 370 
4 6 0 9 
4 7 9 6 
14 3 9 5 
73 0 8 9 
9 8 4 
5 09 B 
6 ? 7 
15 6 9 4 
2 6 5 2 339 
199 713 
8 0 3 
24 3 
4 7 4 9 
7 3 9 
U 5Γ9 
1 778 
7 0 9 
1 05 7 
197 ?15 
1 163 
3 795 
15 799 
12 7 = 1 
3 1 8 
4 405 
4 199 
9 6 9 4 
74 3 
4 = 7 
1 71? 
1 5 9 
France 
D I Z A I N E S 
2 4 
1 2 
2 7 
6 
1 
3 
3 1 
1 
? 
4 
1 7 
7 7 2 
2 7 7 
1 1 1 
6 8 
3 8 3 
1 5 0 
2 0 7 
3 4 
3 1 1 
8 9 3 
5 4 4 
73 7 
2 2 6 
1 9 ? 
2 9 8 
9 9 4 
1 0 4 
1 0 2 
0 2 ? 
7 0 
4 8 0 
3 7 0 
. 8 7 
3 7 1 
4 8 1 
6 7 7 
1 5 8 
7 9 9 
5 3 3 
4 5 1 
1 1 5 
1 1 8 
D I Z A I N E S 
2 66 
7 3 
6 3 3 
1 7 
1 ? 9 
5 
1 
6 
4 0 
2 
1 5 
7 6 
2 5 
1 
3 
5 9 7 
1 
1 
1 
2 
4 
1 7 
9 
4 
4 2 
1 0 
3 
5 
2 3 
5 8 
1 1 12 
13 
9 
6 
1 4 
3 
4 
1 4 
7 2 
1 
1 
1 7 9 
7 3 
2 
1 06 
1 
9 
2 
R 
. 96 3 
5 5 3 
8 4 4 
77 6 
4 5 1 
3 8 4 
1 6 1 
5 5 7 
6 3 1 
3 7 0 
7 7 0 
3 3 6 
5 3 ? 
1 3 3 
0 6 7 
1 4 0 
3 3 5 
. 3 4 8 
2 3 
7 5 3 
8 0 
. 3 0 
7 9 5 
1 5 1 
5 4 8 
9 5 5 
6 6 ? 
3 2 0 
5 4 2 
7 5 1 
7 9 5 
043 
5 7 9 
6 0 9 
7 1 6 
84 6 
1 3 3 
3 0 5 
7 9 9 
8 9 1 
976 
21 1 
5?2 
550 
1? 
276 . 5 5 1 
6 3 3 
4 4 ? 
0 9 ? 
0 9 ? 
7 0 8 
1 7 8 
3 0 9 
41 ? 
0 9 3 
3 0 0 
96 7 
9 9 3 
9 
5 4 
. 9 8 5 
2 4 
1 1 8 
4 3 ? 
9 7 1 
1 0 7 
7 1 6 
1 7 9 
9 3 5 
4 
83 5 
5 1 ? 
4 7 3 
3 3 
1 
? n 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
OE PAIRES 
. . . . 3 7 8 
4 8 9 
. . . . 4 0 
. a 
, . . 1
. 
90 7 7 4 
83 0 5 9 
7 4 4 4 
5 105 
2 5 1 
2 1 1 
4 0 
7 0 
DE PAIRES 
5 1 3 2 7 
. 232 6 7 4
137 149 
3 7 1 
16 591 
5 7 2 
1 5 
4 197 
3 123 
u n 
5 4 7 
2 5 0 9 
9 1 8 
. 1 1 
. 6 3 5 
9 7 
. a 
. 2 9 0 9
. 4 ? 
7 
7 
1 7 
495 
15 
5 3 4 
? 175 
I ? 0 1 
50 
1 8 8 
60 0 3 1 
19 0 4 5 
7 6 7 
4 3 
u n 
? i 
6 9 
2 Ö 
Neder land 
ι n o i 
a 
. 9 9 
4 0 7 
. 1 8 0 
. . 7 0 
1 2 5 1 
. . . 2 6 
. . 
115 1 5 4 
101 9 1 0 
10 049 
4 7 6 0 
3 1 7 9 
3 0 
1 4 4 1 
7 6 
13 193 
2 1 0 92 0 
. 2 5 6 6 3 6
2 4 4 9 
22 933 
9 535 
3 838 
11 95 6 
33 3 3 ? 
3 4 1 
10 3 4 9 
7 4 1 7 
1 4 4 1 
3 4 
1 3 
1 187 
3 3 0 0 
7 4 
. . , ? 5 9 6
8 0 7 
6 ? 
5 ? 
2 6 3 
1 0 9 
158 
70 
1 031 
? 9 1 8 
, . 1 7 8 0 
1 4 
7 3 5 
5 9 
7 0 
. 3 ? 7 
. 7 
5 
. . . . 1 5 9 
74 9 
1 6 6 1 
. . . . . . 1 14 
. 3 3 
. 7 9 
7 7 
3 173 
a 
1 7 ? 
? 4 7 0 
Deutsch land 
(BR) 
6 
. . 7 7 
1 9 6 
4 9 9 
7 
3 1 
. . . . 2 292
. 5 1 
. 6 1 
. 
73 4 9 7 
27 4 7 3 
4 0 399 
39 06? 
5 695 
1 9 9 9 
. 1
96 5 0 9 
119 5 5 7 
1 3 9 995 
, 1? 5 2 7
54 749 
4 973 
1 0 0 2 
59 420 
73 536 
8 537 
38 049 
131 303 
47 923 
1 7 
3 335 
4 0 
2 7 6 
3 9 
2 ? 9 
1 9 9 
. 17 7 6 6
. 3 2 
1 2 
1 7 1 
7 6 
. 1 7 1 
? 215 
8 
6 ? 7 
4 2 
. . . 8 9 33 
4 0 1 
. 2 
5 
? 
4 9 7 
51? 9 
. 9 3 9 
1 5 4 
? » 9 
1 2 3 
1 ? 9 
. 9 9 
3 5 7 
1 ? 
4 ??S 
l u l l a 
2 
1 4 
2 
3 
1 
4 
1 3 1 
1 1=1 
4 9 
7 7 
? ! 
? 
3 
3 5 4 
3 7 6 
4 1 0 
M ? 3 
3 4 5 
4 
5 
4 1 
3 3 9 
1 3 
1 1 7 
7 7 7 
9 7 
I 
1 3 
1 
7 5 
1 
3 
7 
1 1 2 
1 
2 
? 
U 
7 6 
6' 
? 
1 
9 
3 
9 
39 199 7383 
12 525 
5 7 
1 1? 
6 9 
4 1 9 
7 6 
7 1 
4 3 
7 7 6 
. 7 3 7 
3 7 6 
5 5 9 
1 
1 4 ? 
4 
7 
1 
1 
1 
6 
3 
) 
! 
5 4 9 
. . . 1 4 1 
1 3 3 
3 1 ° 
6 5 
. 1 0 9 
1 7 5 
4 7 
1 ? 
. 1 0 
5 4 0 
4 3 9 
7 7 ? 
1 3 
7 8 7 
1 0 1 
4 9 9 
4 0 6 
56=1 
9 6 0 
1 8 7 
3 4 ? 
7 7 7 
5 3 1 
1 5 9 
6 1 7 
a 
1 9 3 
4 5 0 
1 0 4 
4 2 0 
4 9 ? 
5 R 6 
7 4 8 
3 2 4 
7 1 2 
3 0 1 
7 4 4 
0 9 4 
8 8 5 
5 0 0 
3 6 4 
9 1 6 
. 4 5 9 
4 4 6 
4 0 5 
2 7 1 
3 3 4 
8 5 7 
8 4 4 
1 5 
5 1 1 
5 4 9 
73 7 
6 6 2 
1 8 
. 7 7 
9 4 
539 
865 
7 9 ? 
5 64 
5 2 
a 
3 5 9 
6 ? 6 
6 6 
15 
696 
9 0 4 
52? 
4 4 5 
7 0 4 
6 3 1 
7 1 ? 
5 3 3 
8 7 1 
5 7 6 
0 3 
3 8 1 
7 ? 3 
4 3 ? 
2 1 ? 
9 ? 8 
6 7 ? 
1 1 5 
. ? 3 4 
6 7 9 
7 9 9 
7 5 9 
7 5 4 
4 7 ? 
6 7 5 
9 0 1 
9 4 4 
9 9 0 
1 0 ? 
4 9 9 
7 9 3 
3 9 9 
9 7 ? 
1 76 
4 6 9 
1 2 " 
1 3 ? 
1 4 9 
* : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren » : Voir notes par proauits en AnntAc 
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Tab. 2 · 
' Besonderer Maßstab 
Bestimmune 
Destination 
, x ­ C S T 
8 5 1 . 0 2 
CFYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGhANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
ALEN 
BIRMANIE 
THAILANCE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
OCEAN.BR. 
.OCEAN.FR 
SDUT.PRUV 
SECRET 
H D N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 5 1 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
L IBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
EUROPE NC 
.ALGERIE 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 6 3 . C l 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RUY.UNI 
ESPAGNE 
.ALGERIE 
ETATSUNIS 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
­A.AOH 
CLASSE J 
EWG 
CEE 
10 PAAR ­
1 ? 2 8 
6 854 
605 
246 
1 618 
1 0 4 8 
1 6 8 1 
23 521 
72 2 5 5 
8 453 
1 C15 
8 519 
1 C06 
1 6 2 8 
645 
8 329 
554 
7 097 
13 683 
79 153 
3 553 
392 
29 3 7 1 
372 
34 4 4 7 
1 2 1 4 3 7UU 
5525 932 
5 1 3 0 682 
2 0 7 3 9 3 3 
1394 377 
220 462 
7C4 C71 
57 576 
10 PAAR ­
6 219 
17 4 6 9 
3 4 689 
16 733 
1 2 9 1 
5 523 
2 357 
3 2 2 0 
3 055 
1 2 2 9 
­ 750 
31 703 
662 
130 304 
75 507 
50 237 
16 1 60 
4 560 
110 
1 2 8 1 
10 PAAR ­
6 C45 
10 555 
1 2 4 7 
14 5C3 
2 C75 
1 469 
1 211 
2 5C6 
1 334 
4 741 
1 COO 
1 C49 
19 299 
945 
1 529 
986 
6 C66 
3 623 
539 
89 434 
34 4C5 
27 778 
9 0 50 
27 119 
3 567 
20 238 
5 
ÍOOC HETEE 
145 
282 
198 
307 
132 
10 
442 
1 804 
Í 5 é 
1 0 3C 
347 
73 
15 
10 
45 
France 
D I Z A I N E S 
2 1 5 
6 7 5 
3 
12 
522 
66 
831 
7 273 
2 7 3 5 
2 8 0 
3 4 8 2 
22Õ 
9 4 
1 160 
260 
4 2 6 
2 9 6 9 
5 9 9 0 
518 
166 
2 6 7 6 1 
• 
2 5 0 9 854 
992 101 
52C O40 
2 9 4 41C 
9 5 7 567 
205 3 4 0 
6 7 5 8 5 5 
146 
D I Z A I N E S 
a 
105 
, 4
a 
. . . . . . . • 
1 238 
115 
. 1 123
4 
1 119 
D I Z A I N E S 
. 3 165 
8 1 6 
2 9 5 5 
1 3 5 
4 3 9 
3 1 5 
1 561 
4 β 3 
2 1 
1 04 9 
19 169 
9 4 5 
1 529 
7 
2 9 7 
1 B67 
, 
37 776 
6 944 
7 12β 
3 4 3 3 
23 7C4 
3 532 
15 685 
Belg.­Lux. 
DE PAIRES 
30 
. 45 
. 132 
1 
7 
20 
57 
5 2 7 998 
4 2 1 5 2 1 
9 7 6 9 6 
2 7 8 8 5 
5 815 
3 3 7 6 
2 1 1 
2 966 
DE PAIRES 
9 
. 9 3 4 3
510 
356 
10 2 2 4 
9 862 
3 5 6 
. 6 
6 
* 
DE PAIRES 
26 
. 52 
1 
. , . . . . . . . 
320 1 202 
. 
1 6 2 9 
80 
1 523 
1 
26 
26 
• 
­ 1000 HETI 
. 52 173 
127 
ZI 
10 
2 8 1 
653 
2 9 5 
4 9 9 
140 
39 
Li 
10 
20 
18 
47 
22 
1 
5 
113 
65 
32 
23 
U 
9 
2 
Nederland 
13 
4 1 
. 33 
. 210 
198 
5 
43 
. 416 
147 
. . 20
97 
. , . . 34 4 4 7
643 5 4 1 
483 088 
108 4 0 6 
87 4 6 2 
13 β20 
l 3 5 0 
5 776 
3 7 8 0 
a 
2 605 
9 472 
a 2 
13 
30 
187 
7 637 
177 
2 0 345 
12 121 
8 1 3 1 
68 
93 
93 
712 
35 
5 
, 
311 
747 
2 0 
44 
. " 
. 1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
4 6 1 
46B 
398 
149 
1 O U 
4 3 5 
542 
2 207 
4 0 6 9 
265 
loa 402 
1 0 0 6 
153 
6 
2 8 8 7 
20 
193 
1 3 3 2 
1 170 
1 0 8 3 
11 
89 
a 
• 
e x p o r t 
Italia 
5 3 9 
5 6 4 0 
4 0 4 
8 5 
7 
6 1 3 
l 141 
2 0 2 72 
6 0 708 
5 453 
5 6 2 
4 572 
1 255 
1 2 9 
4 115 
2 7 4 
6 4 7 8 
9 562 
7 1 839 
1 9 5 2 
1 9 5 
5 2 1 
3 7 2 
8 8 5 0 1 0 7 5 7 7 297 
359 588 3 2 6 9 6 3 4 
4 8 1 9 3 3 3 9 2 2 807 
4 0 4 9 9 6 1 2 5 9 180 
25 4 8 2 
2 1 7 
2 6 1 5 
18 0 0 7 
3 0 5 
9 0 0 
1 6 3 8 
970 
2 7 0 
55 
1 366 
1 346 
19 
30 
10 
6 9 7 4 
2 8 9 0 
4 0 6 6 
4 0 0 7 
18 
a 
* 
. 22 
56 
. 80 
112 
149 
262 
4 6 8 0 
l 0OÔ 5 . 
6 4 8 3 
121 
6 349 
6 5 8 
U 
a 
* 
3 
25 
4 
1 
21 
86 
29 
45 
19 
9 
. 5 
3 5 1 693 
10 179 
19 614 
32 6 7 7 
6 005 
13 8 5 9 
23 9 0 8 
6 7 4 7 
3 1 3 
5 2 5 1 
2 302 
1 841 
1 7 1 9 
1 229 
5 4 4 
23 6 8 0 
6 7 5 
9 1 523 
5 0 5 1 9 
3 7 6 8 4 
12 085 
3 320 
1 0 0 
6 9 
8 017 
6 660 
3 7 5 
11 4 6 1 
1 9 3 9 
9 5 0 
2 8 4 
I 196 
5 8 9 
4 0 
1 0 0 0 
1 3 0 
a 
9 7 9 
4 4 4 9 
544 
539 
42 73 5 
26 513 
12 7 5 8 
4 9 5 8 
3 332 
9 
353 
5 
124 
142 
154 
109 
133 
749 
266 
454 
165 
11 
. 18 
Bestimmune 
Destination 
. x ­ C S T 
8 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVFGE 
SUEDE .. 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ALL . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
EGYPTE 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
•SOHALIA · 
KENYA 
ZANZIBAR 
HAURICE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
CUBA 
.ANT .NEER 
COLOHBIE VENEZUELA 
.SURINAH 
PEROU 
BRFS IL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COPEE SUD 
JAPON 
HONG ΚΠΝΟ 
AUSTRAL I E 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M D N D E 
CEF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANDE 
NOOVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHF 
PCP TOGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
FII31PE ND 
ROUMANIE 
A F P . N . E S P 
MAP JC 
.ALGFR IE 
TUNIS IF L I IÌY F 
SUUOAN 
.NIGER 
.TCHAD 
.S= l=SAL 
S I M R A L F O 
EWG 
CEE 
France 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 HETRES 
8 753 
4 1 3 0 
1 677 
19 496 
3 07 1 
2 539 
6 0 4 
1 473 
514 
1 893 
5 129 
3 377 
7 4 4 
4 4 0 9 
152 
344 
1 553 
72 3 
230 
5? 
3 6 1 
771 
198 
134 192 
1 440 2 460 
1 293 
7 1 6 
213 
799 
979 
85 
559 
9 8 
405 447 
795 
65 
42 
107 
6 8 1 
579 
3 9 4 9 
2 968 
410 
36 
135 
255 
45 
396 537 
52 
4 4 2 
843 
100 
845 
1 6 1 4 
2 1 1 
885 87 
133 
36 
53 
99 
261 
163 
39 
33 
5 7 1 
879 
717 
706 
820 
83 6 1 3 
28 127 
32 731 
16 259 
20 957 
4 513 
2 795 
1 528 
? 9 7 3 
703 
? 5 6 4 
? 8 7 5 
1 0 1 7 
3 8 5 
338 
3 5 7 
1 4 2 6 
? 546 
4 8 4 
354 
766 
. 7B 
913 
775 
53 
31 
174 
101 
7 0 
6? 5 0 
1 4 1 4 
2 3 9 4 
1 2 7 1 
1 1 
32 
799 
977 
9 5!1 43 
9 
4 1 
5 
106 
6 8 1 
208 
1 395 
7 193 
95 
16 
14 
141 
a 
108 
75 
56 
105 
14 
2 4 0 
754 
6 1 
530 27 65 
8 
98 
41 
51 
7 
22 
182 
4 4 1 
57 
206 
a 
35 128 
9 015 
17 505 
7 05 0 
12 072 
3 3 3 6 
2 6 2 7 
536 
STUECK ­ NOH 
19 379 
209 913 
743 120 
231 642 
34 024 196 724 
2 631 
38 956 
17 996 
5 2 97? 
7 749 
117 4?B 
78 9 0 9 
? 0 1 9 6 1 
4.3 186 
96 457 
7 889 
4? 45? 
87 01 3 
7 O U 
4 3 96 
13 590 
9 740 
4 4?? 
77 774 
3 75? 58 896 
19 6 7 5 
19 595 
22 4 " 3 
13 375 
7 584 
. 6? 042
9 2 503 
1 6 1 9 0 1 
9 ? 0 8 69 179 
4 0 0 
120 
25 
2 723 
787 
3 7 5 
11 5 0 9 
9 371 
7 7 99 7 
6 5 49 8 
6 9 9 1 
. 64 81 6
373 
4 30 6 
13 500 
3 515 
? 410 
77 98? 
7 183 56 341 
19 5 5 9 
10 455 
7? 49? 
17 ??9 
875 
1 0 9 6 
. 3?5 
516 
85 
1 ° 1 14 
65 
10 
7? 
179 
23 
5 
39 
. 9 
25 
133 
14 
15 
? 
7? 
13 
? 
3 
3 50 
? 
79 
17 
1 
i . 36 
4 
1 
• 
? 
1 
. ?
. 11 
. a 
3 7 74 
2 032 
740 
4 6 0 
4 3 0 
3 6 3 
4 
7? 
777 a 
14 0 3 0 
45 797 
3 
i 
687 
1? 
? 
3 8 1 
75 4 3 9 
. 1 
17 590 
. . 20 
. . . . 12
. 1
5 
Nederland 
55 
57 
. 98 
1 7 
54 
15 
9 
3 
7? 
9 
4 
5 
7? 
1 
■ 
! 0 
2 
14 
3 
4 0 
12 
1 
2 
. . 39
5 15 
52 
2 
. a 
4 
a 
3 
1 
1 
6 5 3 
777 
778 
113 
1 86 
3 
91 
18 
45 
19 967 
, ? 7 0 1
572 
4 9 1 
67 
1 6 9 0 
94 
7 4 4 
1 714 
. 1
10? 
Deutschland 
(UK) 
735 
755 
314 
144 
137 
170 
19? 
75 
173 
9 1 1 
2 638 
73 
774 
a 
69 
191 
119 
76 
13 
79 
23 
9 
79 
. a 
? 
44 
. 1 
15 
. 5 
1 
17 
9 
. « 119 
i.60 
131 
57 
1? 
94 a 
a 
19 
91 
39 
64 
? 
96 
177 
13 
179 U 
6 
5 
3 
?9 
73 
11 
30 
147 
?0 
. . 
9 0 3 9 
999 
5 71? 
4 ?59 
1 109 
7 
1 
71 1 
16 177 
178 4 8 3 
6 1 9 ?99 
. 74 141125 0 1 7 
? 271 
38 835 
17 0 7 7 
45 5 3 9 
7 166 
115 895 
31 21? 
189 61? 
1? 114 
13 919 
9 7 0 
9 4 7 
7 497 
1 6?8 
. 775 
7 999 
1 ? 
1 09? 
7 Ofl9 
66 
149 
96 
1 7 4 4 
lUlla 
7 3 1 7 
395 
325 
7 3 1 3 
a 
1 140 
6 0 
369 
69 
2 3 4 
1 5 3 4 
7 7 9 
3 9 7 
3 3 4 9 
151 
198 
4 1 9 
195 
113 
6 
22? 
1 1 9 
9? 
6? 58 
24 
66 
2? 
703 
137 
a 
1 
6 0 
. 7 4 3 7 
795 
10 
28 
1 
a 
2 4 8 
2 0 2 5 
615 
7 5 6 
6 
27 
1 1 4 
6 
2 6 4 
3 6 6 
3 4 6 
677 
97 
5 0 5 
732 
129 
198 4 4 
66 
31 
45 
2 0 9 
91 
? 
. 305 
?90 
1?7 
. 929 
36 5 ? ? 
15 955 
1? 0 9 6 
4 97? 
7 0 6 1 
7 9 9 
7? 
691 
? 9?0 
3 7 5 
17 299 
71 747 
? 9 7 7 
59 
? 959 
709 
137 
8 133 
? 473 
3 9 7 9 
? 576 
510 
41 595 
14 579 
. . . . 
170 
495 469 59 
* ; Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ; Voir notes par produits en Annexe 
652 
Januar­Dezember — 1965 — lanvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Bestimmung 
, 
Destination 
, ¿ ­CST 
6 6 4 . 1 1 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
RHODESIE' 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE GUATEMALA 
HONDUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
.ANT.NEER 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUA / 
ARGENTINE 
L I EAN 
I R / N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
MASC.OHAN 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
•OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
JAPON 
HUNG KONG 
AUSTRALIE 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
LLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 2 1 
FRANCE 
U E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
I 1 A L U 
RUY.UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
67 e u 
it C3 1 
12 382 
3 9 4 3 
3 C97 
2 235 
4 944 
32 B51 
13 551 
1 4 7 6 
9 C55 
16 585 
1C6 766 
590 2 1 7 
55 865 
67 519 13 101 
1 831 
2 536 
6 4 9 0 
5 554 
25 6 3 2 
9 09 
4 280 
1 2 9 7 
3 352 
4 C71 
3 655 
2 295 
25 4 1 7 
1 9 0 8 
4 4 7 7 
20 6 4 0 
106 757 
21 3 1 7 
7 293 
6 4 1 5 
5 882 
130 696 
3 3 8 2 
25 165 
2 2 54 
3 4 7 5 
4 6 1 9 
3 244 
22 92 7 
1 486 
8 7 9 7 
5 2 3 7 
2 6 4 4 
8 3 4 1 
36 6 4 1 
29 2 9 2 
32 165 
30 659 
5 2 1 7 
42C9 8 1 1 
. 1238 0 7 8 
1817 293 
7C8 195 
1125 9 9 5 
174 0 6 9 
94 202 
18 4 4 4 
B6 4 13 
3'. 970 
U 050 
3 9 4 3 
2 737 
2 220 
1 3B0 
12 5 2 5 
13 4 5 4 
1 4 7 6 
3 350 
7 383 
28 7CE 
3 3 7 605 
40 0B4 
13 3 3 9 2 886 
66 
175 
4 2 7 7 
a 
15 775 
a 
4 23a 
53 
370 
150 
3 1 4 
. 6 4 2 2
. 503 
12 6 0 7 
96 O U 
2 0 8 9 9 
1 7Θ8 
a 
860 
110 0 3 7 
2 8 0 3 
2 0 0 0 
4 9 6 
1 886 
1 383 
3 0 2 5 
1 0 0 0 
2 0 0 
4 6 3 4 
366 
. 1 7 7 
36 5 2 0 
3 0 8 4 
731 
5 6 0 
4 774 
1 7 7 6 433 
325 7 5 4 
672 15B 
1 2 1 679 
764 6 4 7 
170 300 
88 3 0 6 
13 874 
STUECK ­ NOMI 
166 777 
40 3 73 
34 8 8 1 
2 393 
77 313 
54 760 
6 8 8 9 
7 7 1 0 
31 776 
5 C86 
23 510 
46 7 7 2 
9 801 
17 5 7 2 
15 4 5 7 
7 188 
24 4 6 5 
11 9 2 2 
6 0 4 9 
7 2 9 8 
8 4 6 5 
126 514 
33 1 2 1 
4 727 
3 672 
5 151 
3 122 
6 C33 
10 4 0 7 
8 7 5 3 5 8 
3 2 1 7 3 7 
4 5 6 J31 
2 3 1 901 
97 176 
19 0 2 0 
13 368 
114 
. 1 9 7 0 
9 9 5 
1 087 
32 9 6 8 
2 0 0 
a 
1 2 4 6 
4 Θ41 
100 
1 
2 525 
17 
355 
1 508 
a 
a 
U 922 
5 799 
6 2 8 8 
521 
4 3 6 3 
4 9 
141 
51 
a 
1 922 
28 
2 
85 ­746 
37 0 2 0 
18 826 
9 185 
29 B73 
16 9 2 1 
12 64C 
20 
STUECK ­ NOMBRE 
2 27 
9 449 
4 9 9 6 
2 578 
63 617 
44 C22 
1 703 
7 U50 
97 
1 79Θ 
2 2 4 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
10 
, a 
. , . . 15 
a 
56 
a 
. . . a 
63 
25 6 3 1 
1 2 
2 2 
24 
7 
18 
2 6 0 
128 47 
5 9 60" 
65 67 
26 52 
3 19 
6 
6 
43 
37 
, 
21 
1 U 
87( 
4 . 
3 Í 
19 
17« 
U 
37 
i 3 1 1 
2 
1 0 0 
3 1 
3 
1 
4 
. 7 10
1 
a 
. . . 4 
oO 
) 23 
. 2
I 84 
, ­i 33 3 7 1 
7 22 3 8 1 
) 5 3 7 7 
) 4 707 
ι 1 4 3 1 
Γ 15 
4 1 1 
4 182 
! 140 
4 9 1 
1 
) 808 
50 
r io . a 
a 
a 
. . . a 
100 
14 
. a 
. a 
. 24 
25 
. . a 
. a 
20 
2 877 
l 4 8 9 
233 
10 
1 155 
1 
6 
• 
a 
2 0 0 
Deutschland 
(BB) 
I 259 
19 0 2 1 
182 
a 
3 6 0 
. 3 2 6 4
20 2 3 1 
24 
. 5 505
9 2 0 2 
7 9 9 4 3 
2 2 5 9 5 5 
15 5 1 5 
45 9 7 7 10 2 1 3 
1 765 
2 3 6 1 
2 213 
5 9 5 4 
3 Θ28 
9 0 9 
a 
1 2 4 4 
2 9 8 2 
3 9 2 0 
3 0 3 0 
2 2 9 3 
18 9 0 9 
1 8 0 8 
3 9 2 4 
8 0 3 0 
10 7 4 3 
3 8 7 
5 5 0 5 
6 4 1 5 
419 
16 5 1 2 
5 6 5 
2 2 2 6 5 
1 4 9 4 
1 516 
3 4 3 6 
219 
2 1 9 2 7 
1 1 0 4 
4 159 
4 811· 
4 4 
8 141 
1 2 1 
2 4 6 4 6 
3 1 2 2 9 
3 0 289 
4 4 3 
2 1 2 0 847 
788 049 
9 9 3 7 0 9 
5 3 6 4 2 7 
338 7 1 1 
3 2 7 3 
5 3 1 3 
3 7 8 
166 3 8 2 
37 9 1 2 
3 3 4 5 6 
a 
4 4 293 
9 4 4 1 3 
6 8 8 9 
6 4 5 9 
26 9 1 5 
4 9 7 6 
23 4 6 2 
4 4 159 
9 7 8 0 
17 2 1 6 
13 8 4 8 
7 075 
2 4 4 8 5 
. 2 50 
1 0 1 0 
7 9 3 8 
122 089 
3 2 9 2 1 
4 5 8 6 
3 753 
5 1 5 1 
l 2 0 0 
5 725 
10 361 
7 8 2 9 5 2 
2 8 2 0 4 3 
4 3 6 6 6 0 
222 4 0 4 
6 4 165 
1 895 
722 
84 
150 
1 0 4 1 
4 8 8 1 
1 180 
6 3 6 1 6 
35 395 
1 217 
e χ ρ o r t 
Italia 
140 
3 0 
110 
. . . 3 0 0 
39 
73 
. 240 
. 52
702 
2 6 3 
8 201 
5 9 9 2 
42 
86 
50 
4 60Ö 
4 3 4 6 
10 
9 0 0 
7 
2 
1 56Õ 
140 
10 
■ 
1 5 0 6 6 6 
4 2 287 
8 0 3 7 3 
18 862 
2 8 016 
4 1 4 
172 
9 
186 
·. a 
123 
. 130 
a 
5 
20 
10 
47 
6 0 
4 
1 
1 
94 
. . . . 6 
38 
126 
. 68 
. . 280 
24 
2 672 
3 0 9 
56 8 
2 6 7 
l 7 8 5 
25 
. 10 
59 
1 158 
18 
a 
1 
8 403 
4 9 0 
Bestimmung 
Destination 
. aC­CST 
8 6 4 . 2 1 
ARGENTINE JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 2 2 
FRANCE 
• B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N IGER IA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
MOZAHBIQU 
•HADAGASC 
•REUNION 
RHODESIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONOUR.BR 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
NICARAGUA COSTA R I C 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
.ANT.NEER 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
AOEN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
COREE NRD JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
AUSTRALIE N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . JH 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France 
STUECK ­ NOHBRE 
13 400 
20 0 7 1 
6 7 1 7 
178 453 18 460 
1 4 4 397 
111 6 1 8 
15 592 
7 
. 
7 
17 
8 
7 
8 0 0 
. 
3 0 1 
991 
3 9 3 
313 
9 1 7 
7 
. 
STUECK ­ NOH 
1 3 4 9 543 
733. 9 0 9 
9 9 8 447 
26 502 
1 2 3 3 647 
1 1 4 1 3 8 8 
23 2?4 
45 0 1 3 
180 7?? 
6 6 0 644 
2 4 0 128 
3 7 5 4 2 9 
6 3 1 4 0 7 
3 26 564 
83 420 
131 6 5 8 
31 310 
5 850 
1 179 
109 362 
13 389 
9 9 9 7 
5 9 7 9 
327 
16 
8 6 8 0 
3 0 4 6 0 1 
4 6 1 9 
66 7 8 4 
19 3 1 4 
11 596 
19 172 
510 
13 251 
6 8 2 7 
4 139 
9 9 3 1 
11 233 
4 9 1 9 
6 6 9 8 
2 725 
19 0 9 1 
29 2 4 2 
6 522 
125 6 7 0 
2 9 9 0 5 1 9 
3 2 3 4 7 5 
67 269 
16 9 5 4 
4 834 
3 047 
7 828 
2 099 6 2 84 
22 0 7 5 
3 8 7 5 
2 6 9 6 
12 4 0 3 
5 6 3 3 
9 1 590 
8 292 
72 294 
27 6 3 8 
3 0 937 
21 4 7 0 
9 0 1 4 
172 662 
7 391 
27 173 
34 046 
22 099 
116 334 
3 200 
4 725 
20 253 
12 8 8 4 
5 211 
2 268 
32 672 
18 760 
12 ?12 
4 7 2 5 
63 8 9 5 
29 0 6 6 
4 183 
1 
64 8 0 4 
30 4 1 6 
87 775 
4 6 9 281 
115 439 
12 268 
1 4 1 8 8 6 5 0 
4 3 4 2 043 
8 099 9 2 1 
3 3 9 9 573 
1725 6 9 4 
79 6 ' . 
126 6. 
20 9 . 
76 
8 
9 
70 
19 
4 
11 
1 
3 
10 
2 
2 
Β 
4 
9 
64 
6 
6 
2 
1 
1 
1 
6 
10 
4 
28 
4 
2 
3 
1 
14 
2 
2 
3 
1 
6 
7 
4 4 2 
165 
1 2 4 
π 
­ " 
»4 
, 798 
9 2 9 
564 
089 
005 
6 6 4 
176 
824 
093 
817 
120 
33 7 
U l 908 
151 
794 
17 
263 
203 
9 9 7 
. . . 180 
85 
731 
10 
483 
6 2 3 
5 1 0 
723 
2 8 6 
783 
876 
0 9 7 
99 
96 
17 
4 5 9 
95 0 
7? 
??3 
44 0 
43 7 
563 
7 1 0 
1 
. 273 7 0 
4 
28 6 
4 0 
572 
715 
26 
661 
1 
2 5 0 
837 
33Ö 
047 
223 
77 
83 7 
. 705 
2 4 
78 
. 147 
527 
164 
414 
3 6 4 
51 
2 9 9 
573 
2 9 0 
4 4 4 
7 3 9 
805 
393 
= 3 4 
7T^ 
04 9 
25 
Tab. la 
Quantités complémentaires 
Belg.­Lux. 
a 
a 
30 
19 
1? 
9 79 
5 581 
4 7 1 
43 
45 
a 
. 1
27 
1.5 
9 
475 
10 
1 
1 
16 
161 
4 
134 
13 
1 
26 
1 Õ 
7 9 3 7 
6 9 7 4 
743 
569 
279 
161 
Nederland 
. a 
229 
229 
a 
. a . . 
2 023 
15 9 1 4 
13 OOÔ 
I 186 
6 1 5 
. 24 
195 
4 42 8 
6 0 2 
10 191 
5 5 2 
9 0 
56 
6 9 
11 188 
9 
. . 3 1 2 
. 31 
10 
34 
19 
. 10 
. 1
. * . . , 3 3 2 
1 4 7 9 
1 0 1 
110 
42 
, 
. 1 0 0 2
6 
. 164 
45 
27 
6 
18 
. 11 
, 11 
29 
21 
, 19 
27 
1 
1 
13 
49 
1 
1 
6 
43 
10 
22 
78 
. . . 200 
35 
37 
1? 
Deutschland 
(BB) 
5 6 0 0 
20 020 
6 7 1 7 
148 6 9 6 
7 252 
134 6?6 
102 7 9 3 
6 919 
. a 
1312 7 8 2 
6 3 4 539 
9 7 9 8 5 2 
. 1 1 6 2 3 2 9
1 1 2 1 031 
22 3 4 8 
44 7 7 3 
1 7 4 2 6 9 
6 4 3 248 
228 7 1 4 
3 6 1 086 
605 273 
3 2 5 4 2 6 
80 190 
129 1 4 1 
3 1 299 
' 5 0 5 6 
1 141 
9 4 271 
9 0 7 7 
. , 5 9 7 2 
15 
16 
8 6 8 0 
3 0 4 290 
4 518 
4B3 
17 6 9 4 
5 103 
12 549 
12 519 
4 5 4 1 
1 57B 
7 892 
9 9 7 8 
4 205 
6 601 
2 7 0 3 
10 705 
9 9 4 6 
6 309 
114 110 
2 9 5 9 366 
3 1 7 392 
66 511 
16 7 3 8 
4 644 
3 0 4 6 
6 T79 
1 705 6 212 
19 983 
1 193 
2 6 5 6 
U 468 
5 5 8 8 
85 216 
8 260 
63 271 
27 637 
70 6 7 6 
20 67? 
9 096 
157 929 
6 996 
24 9 4 3 
31 923 
72 0 1 0 
116 O U 
3 194 
4 7 7 4 
17 5 8 0 
! 1 76? 
5 13? 
2 267 
31 5 0 4 
13 176 
12 133 4 79? 
6 0 460 
78 65? 
4 133 
1 
6? 661 
79 4 1 6 
74 783 
4 6 ? 6 9 9 
1 1 4 904 
4 ?95 
5? 6 2 7 1 7 5 Î 8 698 
7? 123 
19 191 
16 127 
1 967 
16 
741 
746 
4 9 9 9 59? 
7997 4 5 6 
3 9 1 9 573 
1571 191 
■91 9?9 
79 9 4 6 
79 539 
Italia 
51 
I ? 198 
1 971 
9 3 6 6 
9 512 
8 5 7 
. . 
33 8 5 9 
6 659 
4 985 
3 4 6 7 
6 9 2 
212 
4 0 
1 4 3 3 
1 848 
8 9 8 0 
1 0 2 2 
14 7 7 0 
0 2 7 
2 65 
296 
U 
10 6 6 3 4 
100 
a 7 
a 
, a 
100 
a 
l 5 6 0 
1 5 7 6 
, . . . . 7 7 8 
1 
158 
616 
l 
5 
1 9 2 7 
9 4 4 6 
141 
7 0 0 1 
1 100 
l 54? 84 
6 
1 4 7 
l 
1 050 
121 2 
1 0 9 6 
390 
. 199 
. ? 6 0 6
. 7 3 4 4
• a 
. 9 
4 8 9 
3 8 5 
16? 
. 1
9 
5 
t 9 5 ^ 
1 050 
. . 1 315
9 
64 
773 
. , 
5 7 7 
i non 17 995 
766 
593 
145 9 5 4 
48 969 
47 7?6 
70 9 5 7 
59 98? 
? 772 
I l 789 
11 
* : Siehe Im Anhaog Anmerkungen zu den einzelnen Waren * : Voir noies uur produits en Annexe 
Januar­Dezember —,19<i5 — Janvier­Décembre 
653 
Tab. io 
' Besonderer Maßstab e x p o r t Quantités complémentaire^ 
Bestimmung 
Destination 
, ,c­CST 
~B9Ç..41 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRIChE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
EUROPE ND 
­ALGERIE 
L IBYE 
SENEGAL 
C . I V O I R E 
N IGERIA 
E T h l O P I E 
.HADA­GASC 
RFODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVADOR 
C H I L I 
L IBAN 
JAPON 
HONG KONG 
I C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
STLECK ­ NOMBRE 
46 620 
153 767 
24C 900 
362 818 
2 425 
IC 695 
19 637 
16 562 
39 310 
23 683 
9 404 
3 142 
17 136 
212 
226 
5C1 
616 
57C 
795 2 . ε 
75 500 
3 625 
13 777 
102 262 
21 257 
256 
2 65C 
3 574 
4 701 
13 199 
1362 311 
846 530 
293 C55 
U l 540 
216 C45 
87 206 
4C 613 
2 576 
104 814 
14 938 
35 2C0 
10Û 
4 855 
1 945 
796 
2 439 
138 
320 
21 35ã 
23 7C6 
154 142 
94 566 
265 
310 
501 
298 
75Ò 
3 901 
2 946 
200 
164 
75 459 
567 
2 088 
61 
509 
622 
14Ü 
311 491 
155 052 
35 38B 
10 397 
121 051 
65 481 
29 749 
100 
23 
ï 
724 
84 1 
252 872 
249 283 
2 009 
494 
1 580 
263 
17 622 
14 374 
3 050 
3 512 
10 898 
24 740 
1 848 
338 
4 364 
6 957 
3 960 
20 949 
6 691 
242 
912 
193 
117 
20 
1 861 
132 
142 
1 754 
4 565 
15 704 
2 413 
57 
72 
892 
127 043 
40 998 
52 606 
36 778 
32 353 
170 
2 34 
1 036 
42 447 
65 745 
47 080 
231 551 
5 493 
13 328 
9 209 
32 417 
2 734 
2 574 
2 580 
16 224 
10 313 
3 353 
55Õ 
459 
8 479 
2 192 
11 182 
95 629 
5 492 
4 256 
237 
3 40B 
1 207 
12 167 
653 283 
386 823 
200 002 
63 871 
62 863 
1 292 
10 559 
1 890 
Bestimmung 
Destination 
, JT­CST 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
lulla 
* : Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *.­ Voir notes par proauits en Annexe 

Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodott i 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
655 
Tab. 3 
CST 
eel 
ee 
e u cu eu 
Cl 
CÍ2 
C23 
C24 Cil Ci 
CH Ci Cl 
C41 
C42 
C43 
C44 
C45 
C46 
C47 
C4B 
C4 
Cil 
CS2 
CtJ 
C54 
C£5 
C5 
Ctl 
Ct2 
Ct 
Cll 
C1Z 
Cll 
e 74 
C)5 
C7 
Ctl Ca 
OH 
CS 
U l 
112 
U 
121 
122 le 
HI Hi H 
i i i ce 
eli 
23 
eli 
C 42 
¿4J 
¿44 ci 
i t i 
i i 
iel ctZ 
263 
¿C4 
¿t; ctt i t i et 
cll cl3 eli eli iib ZI 
ctl ct'2 
¿t3 i t i d i Ut ct 
¿SI i l i c5 
i'cl 
ie 
sii 
i i i 
J41 
34 
Jbl 
EWG 
CEE 
r e N 
143 
143 
4C£ 
U 
151 
5 7 ! 
265 
1C3 
¿24 
aï 
ttc 
1C4 
15 
U 4 
3CS 
26 
146 
14t tt lt i 
154 
516 
4tl 
4 
76 
496 
12 7 
1165 
155 
42 
157 
21 
77 
64 
2 
17Í 
162 
183 
56 
63 ¡22 
¡5 
445 
464 
¿5 
64 
ue 
1C5 
24 
U C 
36 
36 
U Í 
135 
t 
61 
te 
1 
14C 
53 
1 
265 
34 
t 
6! 
¿62 
47 
735 
t 
U C 
¿t 
53 
1C7 
3C4 
tt 
161 
¿2 
15Í 
45J 
65 eia 
36E 
7C3 
7C3 
1444 
1444 
45 
45 
17 
lï 
cil 
cil 
59t 
t l l 
ttc 
¿as 
654 
76 1 
554 
t3£ tC'l 
t l l t a 
3 15 
7 34 Π2 215 Ht 
lit 
ni ta en ta 
cet ¡a tet Cil ta 
547 
6¿é 
lil 
762 
4ÍÍ 
U S 
£41 
711 
ÍC3 
57¿ 
5'li 
472 
767 
aei ttt 
55t ¡11 
631 
75S 
£2¿ 
431 
i l i 
366 
723 
54C 
54C 
¿S¿ 
2S¿ 
4t7 
S05 
S2Í 
tSd 
S52 
436 
436 
J7Í 
136 
t u 
tJ3 
4C4 
7tS 
cit 
eoe 
125 
1SC 
C£7 
754 
C45 
CCi 
153 
¿9 7 
tí: 
47C 
¿13 
154 
S4¿ 
£04 
IbC 
1Í1 
C5C 
C5C 
573 
¿C4 
777 
stl I t i 
¡ti ¡ti 
France 
α E 
bü 
5C 
tl 
l 
¿e 
1C4 
74 
34 bi 1 ¡lb 
14 
3 
17 
í7C 
1 
124 
51 
t 
41 
1 
J5 
534 
ti 
15 
56 
¿7 
166 
12C 
5 
13C 
1 
2 
9 
1J 
53 
53 
13 
12 
25 
IC 
266 
2S6 
2 
1 
1 
12 
1 
41 
lo 
18 
JS 
JS 
4 
J4 
36 
7a 
15 
19 
126 
3 
¿1 
41 
203 
2 
la 
22 
c 
el 
71 
72 
60 
6 
52 
¿eo 
17 
2b 
42 
16 
la 
277 
27a 
¡c 
12 
lt 
16 
4Cfc 
4CB 
796 
463 
e3S 
ua 
652 
140 
C32 
46C 
JC4 
tSJ 
01J 
7C6 
tCJ 
475 
714 
4S4 
248 
576 
JJ5 
169 
614 
750 
513 
549 
564 
255 
655 
jes 
6S1 
C60 
7C5 
C47 
C24 
36 
S17 
7 ¿9 
774 
774 
2C9 
169 
376 
462 
4C5 
667 
476 
CS6 
572 
C44 
B13 
057 
¿12 
2 12 
512 
SS2 
617 
260 
SÍ3 
6C6 
6 56 
l i i 
752 
6C8 
671 
Ϊ34 
¿71 
515 
6as 
J5b 
644 
4C2 
6Í9 
954 
4 10 
St5 
46C 
CS7 
7J2 
JSJ 
817 
69 
14S 
257 
27C 
179 
449 
2C0 
200 
la 
S62 
ecu 
7C6 
7C6 
7¿7 
727 
Belg­
1S 
19 
36 i 
le 
49 
20 
16 
a 
19 
7J 
IC 
IC 
11 
1 
3 
6 
Ζ 
1 
2 
34 
64 
12 
4 
53 
lo 
67 
15 
7 
26 
1 
14 
17 
20 
¿U 
7 
9 
17 
1 
15 
16 
i 23 25 
11 
2 
14 
5 
5 
2 
2 
11 
7 
19 
e 
6 
Is, 
Ί 
b 
45 
2U 
6 
177 
1 
25 
44 
10 
82 
2 
¿7 
1 2b 
Π 
9 22 
Jl 
42 
42 
162 
162 
2 
2 
.UX. 
511 I l i 
I l i an 
2te 
635 
8CS 
S40 
142 
S5¿ 
043 
C52 
¿71 
J¿3 
S3¿ 
228 
355 
410 
51Γ, 
742 
5CS 
613 
¿SS 
555 
426 
30¿ 
SCO 
114 
J4l 
ïia 
130 
646 
614 
723 
73C 
596 
83 
S 46 
J43 
J43 
454 
643 
CS7 
647 
153 
640 
354 
243 
637 
705 
574 
279 
16 1 
161 
C46 
C46 
4el 
60C 
4 54 
16 
553 
777 
777 
1 
3S4 
ajl 
u t 
366 
678 
¿01 
t79 
642 
931 
44C 
024 
262 
299 
J47 
C 67 12b 210 Ibi 
560 
163 
745 
906 
224 
224 
177 
177 
43S 
43S 
* 
Nederland 
h E L 
41 
41 
275 
5 
se 
38C 
154 
Jl 
09 
59 
334 
53 e 
62 
2C 
3 
15 
2 
10 
34 
67 
26 
16 
27C 
16 
329 
12 
16 
28 
13 
60 
28 
1 
2 
107 
56 
56 
3C 
29 
6C 
4 
30 
34 
b 
35 
43 
25 
4 
25 
10 
10 
3a 
38 
1 
5 
3 
IC 
IC 
le 
17 
t 
1 
17 
39 
13 
95 
10 
2 
24 
36 
2 
15­
2 
36 
4 
60 
16 
182 
198 
115 
115 
426 
426 
15 
15 
121 
121 
566 
985 
531 
062 
426 
67C 
1C2 
313 
511 
644 
705 
549 
651 
430 
465 
443 
C36 
414 
452 
736 
627 
955 
¿J6 
346 
050 
4C7 
9 94 
2CC 
753 
993 
363 
670 
S51 
675 
156 
037 
832 
832 
339 
S78 
317 
236 
102 
338 
517 
4C7 
924 
C37 
771 
aca 
434 
434 
203 
2C3 
Θ31 
171 
133 
36 
171 
67a 
67a 
3 
427 
427 
241 
251 
J50 
455 
1S4 
J18 
2 72 
62 
684 
842 
19B 
Ö53 
045 
232 
646 
7C5 
5 
686 
743 
101 
844 
260 
260 
155 
620 
B15 
169 
169 
45B 
456 
Deutschland 
(Ul!) 
I 
31 
31 
13 
6 
21 
7 
20 
26 
56 
23 
6 
3C 
5 
3 
2 
3U 
4 
31 
5 
36 
120 
2 
1 
20 
3 
31 
J 
4 
a 
4 
5 
'1 
1 
19 
41 
41 
2 
7 
10 
1 
41 
42 
3 
18 
¿1 
2J 
7 
31 
2 Z 
H 
31 
1 
10 
17 
21 
U 
U 
1 
24 
16 
120 
1J 
18Ü 
2 
22 
1 
3 
Jo 
6b 
2 
12 
b 
Jo 
122 
20 
22 
4¿ 
5¿4 
524 
192 
192 
U 
U 
267 
267 
a¿i 
a60 
977 
658 
663 
964 
OQ8 
663 
C98 
704 
940 
644 
948 
559 
J53 
424 
868 
0B2 
328 
479 
041 
B75 
389 
026 
090 
166 
546 
174 
904 
07a 
035 
387 
643 
391 
960 
416 
495 
49 5 
876 
352 
22B 
195 
232 
427 
389 
285 
674 
981 
524 
505 
061 
061 
783 
7a3 
147 
453 
805 
74 
4 79 
994 
99 4 
491 
214 
S69 
718 
773 
630 
875 
670 
243 
627 
395 
146 
213 
624 
6J6 
926 
¿97 
707 
50 
616 
22J 
159 
3S2 
C26 
026 
JbO 
436 
766 
¿2b 
¿25 
* 
Italia 
1 
5 
15 
21 
38 
39 
2 
3 
17 
5β 
1 
21 
13 
112 
355 
2 
31 
9b 
64 
550 
3 
3 
8 
4 
13 
U 
U 
4 
4 
9 
1 
72 
74 
9 
9 
13 
13 
23 
23 
1 
3 
2 
2 
7 
7 
1 
2 
60 
2 
82 
32 
1 
1 
10 
46 
6 
4 
2 
12 
6 
46 
53 
J 
3 
3 04 
3 64 
3 
3 
462 
462 
338 
393 
065 
796 
344 
67 
910 
430 
751 
341 
756 
097 
600 
120 
392 
144 
074 
40B 
208 
098 
044 
827 
757 
663 
429 
735 
411 
145 
638 
783 
551 
102 
493 
13 
685 
844 
02a 
028 
509 
739 
648 
938 
201 
139 
023 
601 
624 
168 
106 
274 
672 
672 
268 
268 
191 
401 
580 
922 
094 
237 
237 
272 
432 
852 
217 
477 
422 
349 
021 
324 
691 
176 
490 
743 
424 
020 
507 
205 
070 
21 
823 
405 
796 
201 
340 
340 
10 
989 
999 
B44 
844 
" 
CST 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
5) 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
5B1 
53 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 
63 
64 1 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
67 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
6β 
68­8 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
EWG 
CEE 
H O N D 
35 
35 
52 
38 
91 
48 
48 
976 
278 
208 
6 
1469 
22 
22 
196 
22 
184 
403 
521 
521 
113 
101 
113 
32 7 
532 
532 
38 
38 
639 
839 
565 
565 
187 
36 
49 
274 
83 
349 
432 
149 
72 
8 
230 
34 8 
167 
515 
961 
370 
1066 
94 
209 
146 
218 
3067 
154 
166 
134 
257 
171 
86 
32 8 
1298 
124 
384 
1170 
1382 
220 
53 
148 
62 7 
22 
4133 
84 
665 
29 
313 
47 
73 
85 
70 
1369 
196 
112 
142 
119 
246 
90 
150 
412 
147 3 
682 
454 
588 
660 
693 
882 
2886 
6848 
924 
924 
435 
708 
147 
216 
216 
231 
690 
458 
305 
684 
224 
224 
623 
212 
989 
824 
538 
538 
013 
190 
602 
8C5 
205 
?05 
296 
296 
668 
66 8 
376 
378 
68J 
572 
796 
051 
4ie 
344 
762 
173 
502 
734 
409 
367 
461 
828 
386 
755 
019 
675 
92 5 
0S7 
165 
022 
151 
068 
734 
464 
665 
271 
44 3 
796 
162 
185 
56β 
906 
091 
357 
305 
326 
118 
oie 
516 
064 
973 
928 
451 
141 
711 
010 
828 
34 
859 
401 
73B 
932 
143 
790 
071 
556 
490 
556 
600 
598 
O U 
211 
529 
809 
314 
France 
E 
6 
6 
16 
3 
19 
2 
2 
200 
63 
61 
3 
329 
3 
3 
2 2 
I, 
19 
4 7 
13b 
138 
63 
72 
20 
156 
61 
81 
8 
8 
127 
127 
121 
121 
80 
4 
8 
94 
18 
123 
141 
3S 
14 
1 
55 
67 
49 
116 
246 
103 
190 
56 
47 
39 
33 
717 
22 
30 
21 
56 
53 
8 
12 
205 
54 
73 
244 
381 
35 
17 
21 
137 
1 
966 
U 
65 
13 
127 
5 
7 
7 
239 
43 
32 
19 
18 
35 
12 
30 
58 
251 
115 
89 
150 
ao 73 
125 
429 
1064 
97 6 
976 
433 
068 
501 
524 
524 
347 
990 
35C 
49 3 
16C 
945 
94 5 
436 
943 
942 
321 
179 
179 
395 
21C 
545 
15C 
320 
320 
672 
672 
371 
371 
843 
B43 
990 
870 
681 
54 1 
16C 
499 
659 
129 
876 
190 
195 
603 
212 
815 
681 
190 
164 
644 
031 
833 
661 
204 
42 3 
421 
loe 
726 
091 
646 
6 50 
267 
198 
888 
048 
6 26 
677 
142 
126 
222 
466 
393 
607 
144 
026 
656 
859 
C5C 
913 
811 
099 
33 
16C 
497 
989 
572 
954 
716 
349 
590 
827 
44 6 
597 
264 
446 
540 
817 
351 
463 
Belg.­Lux. 
3 534 
3 534 
4 464 
5 258 
9 722 
2 617 
2 817 
40 012 
19 771 
28 729 
4 
88 516 
5 0B2 
5 082 
3 762 
478 
17 107 
21 347 
30 218 
30 218 
728 
3 995 
16 128 
20 851 
139 147 
139 147 
5 192 
5 192 
54 294 
54 294 
29 350 
29 350 
15 417 
4 339 
6 646 
26 40 2 
3 848 
32 800 
36 648 
26 903 
6 342 
441 
33 686 
58 173 
18 412 
76 585 
187 634 
66 296 
161 633 
4 391 
27 218 
35 110 
108 800 
591 082 
50 788 
12 941 
U 997 
106 622 
29 888 
3 538 
248 986 
464 760 
19 445 
102 580 
438 424 
364 137 
83 067 
U 491 
67 039 
47 798 
9 878 
1143 859 
U 694 
295 958 
324 
65 319 
27 175 
50 613 
16 507 
38 349 
505 940 
17 667 
U 019 
60 329 
17 252 
13 504 
750 
18 044 
30 453 
169 018 
59 669 
77 941 
8 616 
34 308 
47 358 
30 925 
163 904 
422 721 
Nederland 
W E L T 
5 
5 
8 
22 
30 
19 
19 
140 
23 
13 
17β 
5 
5 
6 
1 
44 
52 
67 
67 
IB 
5 
17 
41 
73 
73 
1 
1 
109 
109 
103 
103 
21 
3 
1 
25 
8 
34 
43 
5 
17 
2 
26 
90 
33 
124 
148 
84 
138 
3 
27 
20 
30 
454 
1 
16 
12 
19 
3 
5 
28 
88 
53 
24 
115 
8 
1 
5 
28 
238 
4 
20 
1 
19 
4 
7 
62 
9 
129 
17 
a 5 
12 
16 
10 
15 
37 
123 
46 
21 
50 
13 
17 
51 
187 
389 
689 
689 
069 
841 
910 
473 
473 
727 
182 
945 
217 
071 
570 
570 
596 
322 
451 
369 
138 
138 
323 
513 
329 
165 
499 
499 
044 
044 
929 
929 
294 
294 
071 
173 
307 
551 
998 
150 
148 
746 
672 
972 
390 
750 
844 
594 
909 
723 
405 
104 
568 
967 
419 
095 
8 34 
544 
463 
748 
6B0 
533 
763 
565 
128 
214 
913 
B86 
510 
314 
052 
172 
897 
Deutschland 
mui 
17 
17 
14 
7 
21 
21 
21 
454 
111 
85 
2 
653 
7 
7 
158 
13 
94 
266 
225 
225 
θ 
16 
54 
79 
156 
156 
17 
17 
397 
397 
273 
27? 
48 
14 
20 
83 
42 
93 
135 
41 
19 
61 
93 
55 
149 
160 
86 
259 
17 
87 
22 
32 
666 
31 
74 
70 
59 
55 
54 
37 
384 
45 
144 
356 
4 09 
83 
20 
50 
300 
7 
086 1418 
305 
177 
108 
748 
626 
872 
142 
192 
170 
655 
967 
733 
163 
754 
225 
326 
021 
8 44 
660 
067 
952 
950 
496 
229 
54 
220 
13 
65 
9 
7 
5 
in 
387 
68 
38 
44 
53 
153 
56 
53 
227 
701 
363 
2 06 
243 
436 
439 
570 
784 1673 
138 3933 
049 
049 
230 
400 
63 0 
553 
553 
522 
330 
487 
362 
701 
384 
384 
247 
298 
895 
440 
149 
149 
315 
461 
769 
545 
224 
224 
254 
254 
979 
97 9 
741 
741 
615 
055 
354 
024 
047 
377 
424 
425 
353 
621 
399 
682 
483 
165 
193 
046 
792 
714 
798 
353 
259 
155 
342 
942 
279 
848 
8 59 
975 
370 
615 
977 
147 
301 
025 
452 
689 
024 
651 
883 
149 
291 
891 
579 
B7B 
625 
020 
86 2 
630 
776 
383 
641 
126 
772 
166 
939 
707 
2B3 
017 
279 
681 
029 
628 
494 
335 
666 
Itali 
2 
2 
9 
9 
1 
1 
140 
60 
18 
220 
5 
2 
8 
16 
60 
60 
22 
3 
4 
30 
82 
82 
6 
6 
150 
150 
37 
37 
21 
10 
12 
44 
io 
65 
75 
35 
14 
3 
53 
38 
10 
4Θ 
217 
30 
316 
12 
20 
27 
13 
633 
47 
31 
IB 
14 
29 
13 
155 
4 
10 
106 
112 
9 
2 
5 
113 
1 
366 
2 
62 
1 
35 
4 
107 
49 
21 
12 
13 
23 
10 
32 
5b 
227 
97 
59 
135 
94 
115 
103 
432 
612 1038 
676 
676 
243 
141 
384 
849 
849 
623 
417 
947 
229 
216 
243 
243 
582 
171 
594 
347 
8 54 
854 
252 
O U 
831 
094 
015 
015 
134 
134 
095 
09 5 
150 
150 
590 
135 
808 
533 
365 
518 
883 
970 
259 
510 
739 
159 
510 
669 
969 
500 
025 
822 
310 
834 
026 
486 
764 
220 
887 
518 
147 
579 
474 
5 89 
414 
356 
882 
232 
385 
721 
064 
483 
994 
531 
619 
894 
936 
327 
166 
586 
287 
028 
843 
994 
2 77 
561 
173 
765 
160 
645 
209 
784 
500 
314 
737 
679 
323 
723 
104 
3 80 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlt­mfl 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnchmiM. 
Voir no t« por produits en Annexe —; La désignation des produits correspondam au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
656 
Janua r ­Dezember — 1965 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
7¿2 
723 
7¿4 
725 
7¿6 
l i l 
le 
'111 
132 
113 
7J4 
l i i 
13 
612 
61 
t u 
bi 
ejl 
63 
641 
642 
64 
tu 
65 
661 
662 
663 
664 
tt 
6S1 
t u 
es3 
654 
tS5 
6S6 
657 
699 
es 
911 
91 
931 
SJ 
541 
94 
551 
S5 
S61 
St 
1CTA 
CCI 
CC 
e u 
C12 
C13 
Cl 
C22 
023 
C24 
C¿5 
Ct 
OH 
C3Z 
C3 
C41 
C42 
C43 
C44 
C45 
C46 
C47 
C48 
G4 
Cil 
052 
CS3 
C54 
C55 
C5 
Ctl 
et¿ 
Ci 
C71 
C72 
C73 
C74 
C75 
C7 
cai 
co 
esi 
CSS 
EWG 
CEE 
ri L N D 
77¿ 
178 
eet 
3Sb 
72 
1CS7 
332 S 
¿CC 
4213 
13C 
4ft 
544 
5554 
171 
111 
243 
243 
75 
75 
U C C 
16 
n i t 
352 
352 
6C6 
214 
16 
130 
S66 
i i i 
366 
171 
1£7 
76 
95 
174 
172 
15Ct 
5S 
59 
27C 
27C 
3 
3 
¿3 
¿3 
1 
1 
475C2 
Sil 
41< 
£47 
SB4 
161 
JSC 
333 
C 7 3 
¿14 
l i i 
15c 
54 1 
54S 
47¿ 
<7¿ 
4£t 
46£ 
.US 
¿JS 
£4 7 
C52 
£SÍ 
713 
712 
ess 
C5C 
774 
£42 
566 
34£ 
6££ 
£bS 
3t; 
56C 
tll 
SC2 
3£1 
S3S 
S2C 
S¿C 
ltí 
165 
121 
12C 
351 
351 
4S2 
4S¿ 
France 
E 
162 
43 
114 
42 
5 
166 
bJ4 
JS 
7J3 
"et 
132 
112 
1043 
24 
¿4 
32 
32 
14 
14 
23a 
9 
247 
75 
75 
94 
30 
6 
¿7 
15a 
¿a 
109 
29 
32 
11 
60 
15 
3b 
J¿6 
51 
SI 
1 
1 
¿751CC48 
PAYS CE 
U S 
115 
í t t 
t 
33 
4C6 
75 
56 
143 
72 
351 
le 
5 
t i 
i i 
12 
77 
101 
17 
i 
e 
7í 
J7C 
323 
1 
3S 
326 
c c 
749 
4¿ 
23 
6t 
lt 
16 
4E 
1 
1 
tj 
122 
¡ í i 
i 
31 
C74 
C74 
11! 
6CC 
ÍS4 
JC5 
ltt 
53C 
145 
en 456 
Í24 
831 
455 
13S 
tsi 
i i i 
34Í 
38Í 
36¿ 
C15 
3tb 
631 
tí3 
t3 5 
61¿ 
¿St 
S U 
71t 
S3C 
t64 
7S4 
663 
4C1 
6¿; 
15 7 
b71 
635 
7¿1 
721 
Í54 
556 
270 
t7C 
538 
571 
C¿J 
0¿4 
tst 
2t6 
24U 
C U 
173 
4 19 
149 
578 
57Β 
Í04 
6C4 
en 
675 
ec6 
193 
sss 
454 
454 
461 
028 
161 
sto 
630 
815 
010 
405 
9e4 
496 
G¿B 
44b 
567 
75C 
¿74 
274 
a 
• 
1C6 
1C6 
514 
514 
a 
• 
211 
LA CEE 
3¿ 
32 
66 
6 
72 
¿6 
17 
34 
4 
62 
6 
7 
77 
56 
43 
7 
i 
15 
2C5 
57 
6 
33 
lt 
114 
12 
Ζ 
34 
5 
7 
4C 
4C 
3 
3 
1£3 
163 
1¿5 
500 
272 
6S7 
C44 
871 
3CB 
140 
363 
859 
b73 
4 32 
693 
20 
SC9 
2 69 
63C 
137 
30 
427 
343 
SC2 
104 
269 
162 
652 
269 
Í34 
336 
S70 
S47 
u a 
ttb 
2 
1S9 
141 
637 
637 
3C2 
S94 
Belg. 
5a 
16 
ice 
7 
ζ 
bl 
25b 
21 
9al 
e 70 
17 
6CJ 
16 
lt 
46 
46 
4 
4 
147 
147 
U 
15 
17 
at 
1 
ICS 
¿3 
45 
22 
22 
2 
6 
3 
14 
140 
1 
1 
1 
1 
6381 
IS 
19 
36 
2 
6 
45 
17 
13 
7 
15 
53 
7 
7 
J 
2 
1 
24 
33 
U 
3 
4C 
12 
68 
7 
6 
13 
1 
U 
15 
13 
IJ 
1 
­Lux. 
2CC 
991 
£94 
eoa 
C 63 
52e 
7C4 
371 
J74 
tee 
635 
435 
69b 
532 
532 
711 
711 
lai 
181 
J16 
464 
7ae 
71t 
716 
¿as 
¿oO 
£67 
165 
581 
C71 
CS3 
974 
C78 
175 
iet 
957 
561 
C95 
323 
J23 
4te 
466 
t63 
66J 
. 
■ 
C5C 
050 
ttb 
562 
56¿ 
126 
70C 
235 
C61 
392 
234 
543 
497 
6tt 
183 
154 
337 
544 
387 
S07 
9 
U l 
89 
752 
676 
715 
543 
J47 
692 
169 
28J 
034 
49C 
C74 
564 
76C 
708 
bbe 
355 
23 
416 
St4 
SÍ4 
265 
761 
Nederland 
là 
74 
21 
167 
47 
ZZ 
271 
623 
5 
82 
10 
107 
134 
341 
19 
ÍS 
3 e 
3C 
b 
5 
se 
se 
17 
17 
49 
5 
1 
6C 
67 
49 
19 
10 
2 
7 
2 
U 
171 
8 
a 
23 
¿J 
2 
Z 
16 
16 
6392 
: C I 
C4C 
659 
246 
311 
1B9 
005 
452 
627 
724 
735 
Θ28 
351 
465 
371 
371 
17C 
170 
7 82 
782 
3C0 
4 94 
7S4 
364 
364 
220 
0B5 
2J4 
771 
3 10 
6b4 
926 
2sa 
566 
67S 
150 
573 
867 
935 
323 
3 23 
273 
273 
211 
211 
162 
162 
141 
141 
Deutschland 
(DU) 
400 
73 
316 
154 
ja 
495 
1478 
96 
2416 
69 
70 
2C4 
2857 
8J 
aj 
97 
97 
30 
30 
200 
4 
205 
JJ 
JJ 
369 
6B 
1 
89 
54β 
U J 
115 
6b 
75 
46 
17 
6S 
7C 
575 
241 
241 
J 
J 
91117892 
EkG­LAENDEK 
36 
36 
256 
16 
276 
32 
4 
66 
52 
155 
43 
6 
5C 
15 
6 
24 
5C 
23 
IC 
187 
U 
233 
1 
IC 
12 
12 
15 
22 
50 
40 
46 
2 
15 
0t4 
064 
675 
8 04 
786 
26b 
2S6 
455 
73Θ 
508 
997 
767 
418 
205 
724 
922 
218 
63 
812 
66 
87 
296 
îaa 
996 
134 
228 
859 
412 
629 
817 
959 
776 
104 
4 14 
127 
767 
441 
853 
537 
537 
615 
8 43 
27 
27 
4 
1 
6 
J 
20 
¿3 
48 
13 
2 
15 
6 
7 
2 
4 
1 
9 
2 
3 
1 
J 
b 
13 
13 
1 
3 
432 
331 
C49 
510 
297. 
431 
050 
633 
144 
CJ5 
755 
876 
643 
54J 
543 
135 
135 
182 
182 
935 
370 
30 5 
036 
03 6 
185 
006 
74J 
221 
155 
914 
050 
26J 
978 
799 
332 
990 
808 
134 
a 
­
444 
444 
. • 
716 
716 
¿99 
299 
Italia 
77 575 
22 563 
62 118 
1,4 184 
4 589 
•Í9 402 
430 431 
34 776 
497 732 
15 828 
64 801 
75 460 
708 597 
27 448 
27 448 
36 868 
36 668 
24 219 
24 219 
423 490 
1 531 
425 021 
211 121 
211 121 
56 744 
20 671 
7 769 
10 706 
95 890 
25 892 
49 607 
34 919 
45 779 
13 211 
5 121 
78 938 
39 558 
293 025 
­. ­
140 
140 
1 959 
1 959 
2 
2 
352 7167 136 
165 
165 
175 
533 
420 
128 
260 
941 
980 
431 
612 
462 
524 
986 
52 
160 
112 
14 
59 
la 
18 
ao3 
236 
826 
34 
870 
99 5 
265 
990 
911 
715 
62 6 
737 
272 
227 
33 
647 
516 
496 
496 
936 
554 
100 
100 
1 014 
4 063 
2 881 
7 958 
174 
29 
10 576 
41 
10 820 
1 333 
162 
1 495 
126 
U 194 
382 
57 971 
573 
52 
88 
3 963 
74 349 
229 596 
1 216 
16 753 
62 U l 
14 098 
323 774 
78 
1 780 
1 858 
315 
1 879 
2 054 
. 261 
4 509 
6 087 
6 0β7 
216 
2 404 
CST 
09 
u 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
2 76 
27 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
26 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
5ol 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
EWG 
CEE 
PAYS DE 
40 110 
8 520 
150 336 
158 856 
17 015 
52 554 
65 569 
59 565 
12 955 
72 540 
18 435 
18 435 
6 0 998 
60 998 
7 093 
46 006 
37 681 
634 
91 414 
37 518 
3 7 518 
2 174 
182 940 
20 500 
7 392 
47 647 
98 525 
24 791 
383 969 
3 673 
79 377 
5 606 
16 760 
6 5 210 
170 626 
78 123 
180 886 
11 405 
134 626 
4 641 
149 
409 830 
29 363 
162 202 
191 565 
576 960 
576 960 
15 
498 156 
498 171 
21 615 
21 615 
3 016 
3 016 
23 575 
23 575 
14 926 
21 929 
36 β55 
21 780 
21 780 
324 230 
98 390 
65 309 
1 813 
489 742 
12 383 
12 383 
46 759 
5 893 
82 108 
134 760 
114 860 
114 860 
33 603 
35 820 
49 526 
118 949 
117 490 
117 490 
7 885 
7 885 
336 120 
336 120 
204 505 
204 505 
104 531 
16 247 
21 807 
142 585 
34 313 
France 
LA CEE 
7 
2 
94 
96 
' 1 
1 
20 
4 
24 
7 
7 
20 
20 
4 
24 
19 
48 
11 
u 
86 
1 
17 
15 
4 
125 
1 
15 
5 
1 
18 
42 
71 
68 
4 
46 
191 
9 
12 
21 
14 
14 
124 
124 
3 
3 
2 
2 
4 
4 
5 
1 
7 
1 
1 
69 
20 
22 
113 
1 
1 
6 
1 
6 
14 
25 
25 
13 
19 
4 
37 
21 
21 
1 
1 
48 
48 
54 
54 
47 
3 
52 
6 
296 
356 
402 
76C 
356 
345 
7C3 
333 
069 
402 
621 
621 
260 
260 
181 
289 
718 
192 
38C 
602 
602 
351 
920 
559 
211 
207 
231 
500 
979 
5C0 
239 
258 
509 
834 
340 
630 
636 
092 
844 
62 
149 
413 
038 
250 
288 
162 
162 
627 
627 
061 
061 
558 
558 
542 
542 
842 
360 
202 
165 
165 
215 
802 
710 
745 
472 
399 
399 
523 
496 
65e 
677 
455 
455 
682 
071 
63a 
391 
143 
143 
106 
106 
3B5 
385 
4 09 
40 5 
813 
402 
309 
524 
331 
Belg.­Lux. 
6 046 
1 105 
14 808 
15 913 
2 393 
22 367 
24 760 
10 901 
1 652 
12 553 
4 477 
4 477 
640 
640 
318 
U 182 
6 643 
17 
18 160 
7 943 
7 943 
1 
66 979 
1 874 
5 837 
14 165 
7 277 
4 71B 
100 851 
1 002 
22 329 
74 
10 632 
9 181 
43 21B 
2 344 
26 702 
1 185 
22 183 
123 
52 537 
3 489 
15 208 
18 697 
34 411 
34 411 
73 646 
73 646 
2 125 
2 125 
; 
2 943 
2 943 
2 075 
4 708 
6 783 
2 440 
2 440 
25 406 
14 937 
10 459 
3 
50 805 
3 023 
3 023 
2 379 
327 
11 647 
14 353 
11 127 
11 127 
369 
3 687 
13 574 
17 630 
58 413 
58 413 
2 029 
2 029 
37 868 
37 888 
16 423 
16 423 
12 397 
3 478 
5 033 
20 908 
3 042 
Nederland Deutschland 
EHG­LAENDER 
18 658 
3 723 
7 543 
U 266 
5 870 
17 867 
23 73 7 
11 854 
1 617 
13 471 
5 286 
5 2 86 
19 173 
19 173 
1 797 
4 907 
2 485 
35 
9 224 
9 526 
9 526 
1 
13 225 
5 183 
1 018 
14 763 
23 789 
6 241 
64 220 
275 
10 056 
82 
1 719 
13 672 
25 804 
2 043 
14 483 
1 428 
34 510 
4 386 
56 850 
8 501 
95 609 
104 310 
106 092 
106 092 
14 
139 831 
139 845 
7 481 
7 481 
458 
458 
4 551 
4 551 
1 188 
14 089 
15 277 
9 006 
9 006 
45 269 
12 865 
7 065 
U l 
65 310 
4 356 
4 356 
3 056 
361 
25 143 
28 560 
29 067 
29 087 
6 410 
4 201 
13 362 
23 973 
8 439 
8 439 
899 
899 
50 927 
50 927 
40 695 
40 695 
16 114 
2 492 
657 
19 263 
5 521 
5 
9 
io 
u 
12 
12 
5 
18 
10 
IC 
5 
β 
14 
3 
e 
12 
11 
42 
3 
75 
16 
2 
19 
41 
70 
3 
29 
104 
5 
8 
13 
422 
.22 
43 
43 
8 
a 
10 
10 
4 
1 
6 
7 
7 
36 
34 
20 
91 
3 
3 
33 
3 
37 
74 
39 
39 
1 
7 
17 
26 
26 
26 
1 
1 
38 
38 
33 
83 
15 
5 
6 
26 
15 
(MU) 
49 0 
854 
551 
405 
395 
611 
006 
733 
574 
312 
602 
602 
683 
683 
712 
558 
433 
2 
760 
007 
007 
14 
514 
201 
193 
303 
726 
563 
514 
385 
164 
130 
189 
739 
107 
349 
60? 
411 
B24 
50 
236 
054 
599 
653 
099 
099 
2 
24 
24 
6 
1 
3 
3 
10 
10 
1 
3 
1 
9 
17 
13 
3 
18 
1 
1 
4 
3 
30 
33 
158 116 
156 116 
678 
678 
à 
446 
446 
532 
744 
276 
438 
438 
501 
107 
021 
750 
379 
535 
535 
346 
408 
416 
170 
347 
347 
563 
781 
012 
356 
63 8 
63B 
607 
607 
512 
512 
04 7 
04 7 
2P3 
001 
674 
378 
410 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
47 
15 
5 
68 
1 
1 
3 
9 
9 
11 
1 
13 
2 
2 
2 
2 
60 
60 
9 b 
13 
3 
6 
23 
4 
Italia 
620 
460 
032 
512 
999 
364 
363 
759 
43 
802 
449 
449 
242 
242 
85 
70 
347 
388 
890 
440 
440 
807 
302 
683 
133 
209 
502 
769 
405 
11 
589 
62 
711 
734 
157 
757 
463 
289 
265 
20 
794 
281 
3 36 
617 
196 
196 
1 
894 
895 
270 
270 
* 
093 
093 
289 
28 
317 
731 
731 
8 39 
679 
054 
204 
776 
70 
70 
455 
301 
244 
000 
844 
844 
579 
0 80 
940 
599 
857 
857 
244 
244 
408 
408 
931 
931 
004 
874 
134 
012 
009 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 196S — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ -Valeurs 
657 
Tab. 3 
CST 
t^s 
62 
tJl eu t'l3 
t l 
641 
642 
t4 
tîl 
652 
6Í3 
ii4 
655 
t5t 
t57 
tb 
ttl 
662 
663 
tt4 
665 
666 
t67 
t6 
671 
672 
673 
674 
c75 
t76 
677 
tie 
679 
tl 
ttl 
662 
6t3 
664 
6t5 
6t6 
t£7 
6t9 
6E 
688 
cSl 
6S2 
6S3 
654 
tÇ5 
6S6 
CS7 
tse 
es 
711 
ì l i 
714 
7 15 
717 
716 
71S 
71 
HZ 
723 
724 
725 
7 26 
¿2S 
le 
111 
1st 
Ί13 
734 
7J5 
73 
612 
61 
tel 
a 
t u 
t i 
641 
642 
64 
£S1 
6b 
tel 
tt¿ 
tt3 
tt4 
tt 
tsi 
ts¿ 
653 
tS4 
£Sb 
tst 
6S7 
tss 
tS 
S U 
SI 
EWG 
CEE 
PAYS LI 
U t 
172 
tl 
36 
­125 
¿IC 
6C 
¿se 
SIC 
143 
566 
41 
ICC 
66 
125 
1551 
te 
57 
es 
S7 
73 
43 
a 523 
6£ 
ici 
451 
641 
115 
13 
42 
162 
U 
1767 
42 
36S 
H 
l i t 
ci 
44 
64 
¿7 
745 
7¿ 
41 
4t 
44 
9¿ 
33 
61 
17C 
ite 
235 
¿47 
¿4í 
ise ltt 
¿59 
SSb 
¿331 
¿76 
6G 
Ht 
ISb 
13 
373 
¡iCi 
37 
1615 
53 
266 
tt 
2C7S 
SI 
SI 
lie 
U ¿ 
­.­ι 
l ì 
ÍSt 
t 
ÍC3 
1!7 
1S7 
íC4 
7t 
5 
4¿ 
Sil 
7S 
U 4 
SS 
7 5 
¿4 
17 
7C 
62 
it¿ 
13 
U 
C3C 
343 
¿2S 
t u 
S71 
61C 
¿lt 
JS4 
tic 
433 
343 
664 
7£t 
£2£ 
¿6t 
9£i 
12i 
U S 
C4S 
614 
C6S 
13S 
3S1 
161 
76¿ 
462 
3C1 
74t 
C75 
114 
Í7C 
íi¿ 
426 
¿¿C 
6tS 
it; 
53S 
35S 
JC¿ 
34t 
47C 
C24 
31.0 
s ¿ ; 
6 
C5C 
7 3 ; 
;is 
77t 
4¿4 
j s ; 
162 
¿;e 
¡ 1 : 
744 
Jtl 
2SÍ 
ltl 
£63 
Ctt 
HC 
SJi 
ÍC1 
121 
34t 
S4S 
7 1 i 
74t 
3SC 
12' 
£C3 
JS1 
4t¿ 
7E1 
bt£ 
U l 
171 
ili 
ili 
5¿e 
;¿c 
t¿£ 
Jib 
1£3 
l t t 
I t i 
755 
t n 
l i t 
Hi 
JS3 
7SC 
15£ 
J¿¿ 
1£7 
ee; 
3¿¿ 
tee 
t i t 
s;c 
¿C4 
¿C4 
France 
LA Ctt 
40 
46 
19 
6 
i t 
33 
13 
47 
127 
37 
Bl 
3C 
21 
9 
¿1 
3¿S 
IC 
12 
IC 
2J 
IS 
3 
2 
ai 
J a 
40 
Si 
170 
IS 
2 
3 
¿3 
4C7 
b 
42 
4 
74 
2 
4 
2 
137 
ie 
7 
2 
5 
IC 
J 
11 
¿C 
72 
¿5 
il 
£4 
¿1 
¿1 
36 
1¿5 
3te 
43 
14 
46 
i l 
1 
£4 
is; 
s 
jca 
0 
3G 
U 
366 
S 
9 
¡C 
10 
4 
4 
S¿ 
J 
Ci 
cl 
i i 
i l 
16 
1 
7 
5b 
U 
Jl 
1J 
u 
1 
b 
1 
H 
Si 
c 
S 
¿57 
586 
an 
200 
Hi 
771 
7CS 
715 
424 
642 
83b 
210 
JIB 
4S4 
6¿4 
162 
3C5 
153 
CCJ 
534 
748 
919 
C32 
227 
656 
6 IC 
8S7 
032 
S64 
195 
£55 
662 
296 
535 
¿se 
S5e 
6 76 
167 
462 
456 
¿ U 
b6 
344 
biS 
5 
646 
677 
£51 
627 
¿45 
561 
226 
CSC 
345 
SÍ3 
737 
851 
9C1 
627 
t77 
343 
4t9 
¿ce 
576 
556 
022 
412 
310 
C£4 
Jit 
23C 
641 
Í34 
u; Etb 
134 
U 4 
147 
147 
J ; ¿ 
352 
C7t 
Bil 
S¿7 
Ct3 
Ct3 
t74 
3t7 
4C4 
S77 
622 
2SS 
btC 
¿tl 
;ss 
¿te 
4Cb 
C73 
£11 
2ti 
nu 
5S0 
Belg.­
¿¿ 
¿b 
20 
4 
¿5 
4S 
14 
63 
154 
32 
117 
3 
¿C 
2t 
82 
436 
3; 
U 
IC 
36 
14 
J 
41 
153 
10 
75 
17b 
227 
4S 
3 
22 
23 
1 
5S4 
10 
221 
26 
19 
32 
U 
IC 
J35 
lb 
a 
25 
5 
1 
14 
ÍS 
97 
4C 
5b 
5 
¿1 
la 
u 
se 
244 
3b 
IC 
79 
4 
1 
ii 
187 
4 
364 
7 
6C 
7 
444 
14 
14 
44 
44 
3 
3 
123 
124 
¡2 
¡2 
12 
26 
42 
¿1 
Jt 
¿0 
1 
1 
4 
3 
c 
1C2 
Lux. 
173 
21b 
341 
622 
416 
361 
4CC 
35b 
7b5 
4C4 
566 
S28 
74Í 
20C 
S16 
J31 
U l 
2ÍC 
060 
356 
620 
598 
051 
£40 
C37 
742 
375 
516 
436 
S69 
621 
642 
lOt 
t95 
3C4 
t42 
307 
1 
£76 
C41 
¿83 
S10 
962 
C23 
1 
175 
244 
57C 
517 
722 
547 
S52 
386 
113 
73S 
49C 
671 
446 
t05 
031 
4C4 
S87 
S56 
950 
723 
S51 
25e 
13C 
S66 
761 
£JS 
U S 
488 
Í36 
665 
476 
476 
4¿J 
42J 
46S 
469 
S U 
J75 
¿66 
tCi 
ee; 
S16 
236 
426 
57C 
14e 
Í57 
ece 
C45 
£S7 
31t 
jse 
uC4 
426 
651 
137 
137 
Nederland Deutschland 
(HU) 
EkG­LAENCEB 
¿4 
3C 
J 
15 
2 
21 
71 
24 
96 
S2 
36 
1C7 
Z 
13 
12 
16 
284 
1 
15 
IC 
9 
1 
4 
43 
19 
16 
42 
7 
2 
IC 
sa 
2 
15 
12 
3 
5 
4t 
7 
S2 
9 
6 
1 
5 
IC 
1 
U 
22 
71 
16 
10 
16 
7 
S 
21 
60 
170 
45 
1 
e 
12 
45 
112 
3 
6C 
7 
62 
37 
191 
12 
12 
21 
Zi 
4 
4 
73 
73 
13 
13 
25 
4 
1 
31 
4 
26 
lb 
7 
1 
2 
1 
6 
64 
3 
3 
631 
152 
657 
321 
Ì83 
561 
te3 
663 
346 
a3a 
12a 
933 
274 
832 
852 
866 
743 
652 
261 
671 
822 
868 
116 
361 
771 
ao 
31b 
321 
367 
061 
365 
J61 
329 
777 
976 
C31 
blS 
5S6 
CJ9 
619 
770 
172 
042 
764 
a 
2S7 
J17 
435 
¿34 
142 
761 
C86 
519 
751 
7C9 
775 
949 
172 
026 
661 
543 
835 
6b7 
155 
433 
100 
. CSI 
426 
733 
256 
S57 
331 
654 
971 
569 
5tS 
775 
775 
463 
463 
161 
¿86 
469 
747 
747 
297 
476 
80 
205 
ose 
C47 
801 
C42 
169 
175 
464 
572 
150 
440 
477 
477 
Jl 
46 
16 
7 
25 
42 
2J 
66 
4B 
25 
115 
7 
38 
10 
10 
2 56 
15 
3S 
28 
19 
25 
26 
10 
171 
21 
76 
169 
156 
36 
6 
13 
B7 
J 
b73 
22 
56 
6 
29 
J 
2 
J 
J 
127 
30 
15 
12 
24 
57 
19 
3C 
ee 
279 
118 
104 
a4 
123 
ies 
160 
525 
1226 
133 
2b 
10a 
71 
9 
162 
510 
15 
671 
23 
52 
15 
776 
41 
41 
56 
50 
S 
9 
ICI 
102 
IC 
10 
u a 
19 
2Θ 
160 
34 
2B 
¿S 
27 
14 
2 
17 
24 
177 
209 
619 
7B3 
997 
230 
010 
599 
662 
261 
456 
4J6 
515 
129 
996 
591 
227 
350 
474 
B51 
073 
838 
075 
676 
540 
527 
779 
410 
800 
189 
149 
B06 
696 
033 
369 
231 
J68 
318 
eat 
329 
194 
191 
a69 
831 
186 
a 
526 
924 
214 
ooa 
209 
904 
976 
575 
336 
U51 
854 
620 
072 
705 
161 
70B 
171 
991 
445 
005 
271 
075 
357 
144 
¿87 
716 
7¿4 
922 
110 
759 
660 
660 
850 
abo 
944 
944 
BS9 
601 
500 
051 
851 
3b7 
5B1 
246 
¿85 
479 
b26 
093 
237 
b24 
106 
608 
082 
412 
bea 
, 
Italia 
19 
23 
¿0 
4 
2 
27 
12 
3 
16 
87 
9 
164 
4 
6 
6 
5 
262 
¿1 
ia 
10 
6 
u 4 
73 
2 
1 
34 
34 
2 
18 
54 
33 
15 
3 
53 
6 
J 
4 
4 
7 
3 
12 
19 
61 
38 
24 
53 
24 
28 
27 
125 
321 
17 
a 
45 
62 
1 
46 
2C2 
3 
214 
5 
62 
e 
255 
13 
13 
15 
15 
U 
U 
205 
1 
2C6 
SI 
91 
2Ü 
a 
3 
4 
36 
a 29 
21 
¿1 
4 
1 
43 
U 
143 
760 
769 
589 
470 
028 
C87 
825 
599 
824 
093 
358 
078 
319 
106 
303 
359 
616 
550 
854 
178 
841 
679 
476 
193 
771 
052 
304 
275 
099 
740 
19 
271 
664 
644 
C68 
566 
523 
509 
576 
36 
15 
15 
131 
371 
. 204 
573 
449 
192 
106 
602 
922 
680 
728 
292 
505 
2C5 
568 
121 
336 
426 
453 
689 
005 
631 
605 
970 
86B 
768 
967 
722 
957 
187 
2 54 
087 
2S0 
280 
320 
320 
252 
252 
759 
240 
999 
276 
276 
301 
162 
342 
281 
086 
361 
696 
737 
978 
148 
447 
869 
767 
003 
CST 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O U 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
081 
08 
091 
099 
09 
U l 
112 
U 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
271 
273 
274 
275 
27b 
27 
281 
282 
283 
204 
285 
EWG 
CEE 
PAYS DE 
61 090 
61 090 
1 174 
1 174 
1 208 
1 208 
1 
1 
20820 410 
C L A S 
13 063 
13 063 
26 083 
6 355 
97 649 
130 091 
32 660 
31 102 
63 844 
U 966 
139 572 
21 315 
6 265 
27 56C 
71 449 
9 651 
65 937 
47 335 
9 119 
3 902 
6 627 
4 2 921 
256 941 
126 409 
1 886 
31 987 
137 644 
47 683 
345 609 
24 643 
8 398 
33 041 
3 546 
54 052 
13 900 
800 
3 243 
75 541 
48 649 
48 649 
22 177 
12 603 
34 780 
3 942 
223 256 
227 198 
8 366 
18 935 
27 301 
35 069 
Il 098 
46 167 
5 989 
5 989 
34 032 
34 032 
1 263 
11 082 
21 546 
966 
34 857 
U 901 
U 901 
6 852 
6 9 501 
12 481 
921 
31 6 54 
112 169 
14 545 
248 123 
3 028 
22 887 
16 438 
27 274 
32 040 
101 667 
7 001 
2 4C8 
8 948 
19 166 
571 
France 
LA CEE 
; 
16 
ia 
665 
669 
; 
Belg.­Lux. 
; 
229 
229 
; 
1 
1 
Nederland Deutschland 
(HU) 
EHG­LAENDER 
2 289 
2 289 
aai 
8Θ1 
58 801 
58 801 
; 
112 
112 
■ 
Italia 
; 
46 
46 
427 
427 
• 
.114 784 3947 079 3561 280 6306 338 2890 929 
S E 1 
7 422 
7 422 
6 466 
29 
4 98Θ 
Il 483 
14 002 
8 310 
18 104 
1 029 
41 445 
2 588 
1 232 
3 820 
46 240 
372 
63 OIS 
7 989 
314 
498 
1 136 
7 813 
127 381 
21 153 
18 
10 990 
13 817 
4 787 
50 765 
20 527 
1 200 
21 727 
368 
1 460 
461 
8 
344 
2 641 
9 802 
9 802 
7 382 
2 269 
9 651 
2 72C 
14B 898 
151 618 
1 118 
804 
1 922 
9 279 
5 063 
14 342 
1 020 
I 020 
15 218 
15 2ie 
618 
5 818 
10 566 
388 
17 390 
5 955 
5 955 
243 
33 523 
1 210 
6 
3 827 
13 346 
2 928 
55 083 
730 
2 944 
14 951 
585 
3 992 
23 206 
46C 
82 
2 15S 
5 871 
7 
333 
333 
255 
169 
3 908 
4 332 
4 199 
1 036 
402 
4 208 
9 845 
1 161 
34 
l 195 
4 993 
346 
448 
6 401 
2 394 
6 
622 
3 017 
18 227 
1 017 
72 
535 
Il 983 
2 617 
16 224 
1 505 
903 
2 408 
30 
15 
1 916 
103 
34 
2 098 
5 090 
5 090 
6 173 
2 916 
9 089 
139 
276 
415 
1 
498 
499 
766 
884 
1 650 
505 
505 
1 166 
1 166 
136 
226 
795 
1 157 
621 
621 
1 
18 855 
1 774 
194 
24 125 
12 086 
1 646 
58 681 
626 
3 334 
101 
24 699 
639 
29 399 
2 
343 
330 
2 145 
244 
K L A S 
1 991 
1 991 
15 615 
4 833 
76 091 
96 539 
12 085 
21 721 
16 368 
6 407 
56 581 
8 410 
670 
9 080 
14 675 
2 109 
247 
2 3 79 
1 133 
99 
228 
3 991 
24 861 
2 321 
100 
5 786 
68 201 
4 219 
80 627 
935 
2 973 
3 908 
892 
41 489 
5 307 
336 
1 240 
49 264 
5 549 
5 549 
3 562 
2 145 
5 727 
132 
6 570 
6 702 
2 622 
13 864 
16 506 
9 670 
3 147 
12 817 
3 265 
3 265 
317 
317 
23 
202 
583 
808 
965 
965 
2 
2 622 
1 132 
219 
2 202 
12 202 
4 108 
22 487 
13 
193 
625 
9 279 
10 H O 
4 
562 
441 
2 036 
319 
S E 1 
3 050 
3 050 
3 609 
312 
3 750 
7 671 
2 342 
23 
2 296 
232 
4 893 
B 561 
3 844 
12 405 
5 09 2 
3 079 
2 213 
30 408 
4 782 
3 205 
4 566 
23 358 
76 703 
2 039 
355 
2 068 
12 741 
1 783 
19 006 
1 626 
1 986 
3 612 
2 109 
4 943 
4 273 
346 
1 263 
12 934 
25 554 
25 5 54 
741 
3 444 
4 185 
244 
26 455 
26 699 
2 959 
3 733 
6 692 
9 532 
1 941 
U 473 
1 017 
1 017 
12 960 
12 960 
401 
4 692 
8 951 
69 
14 113 
3 976 
3 976 
1 477 
10 606 
7 400 
421 
464 
53 122 
4 737 
78 227 
1 350 
4 187 
439 
738 
12 580 
19 294 
2 275 
1 381 
3 432 
8 26 5 
267 
267 
138 
1 016 
8 912 
IO 066 
32 
12 
26 674 
90 
26 808 
595 
485 
1 080 
449 
3 745 
10 
153 
496 
94 
75 
4 742 
9 769 
99 879 
1 341 
12 588 
30 902 
34 277 
178 987 
50 
1 336 
1 386 
147 
6 145 
1 943 
7 
362 
8 604 
2 654 
2 654 
4 299 
1 829 
6 128 
707 
41 057 
41 764 
1 666 
16 
1 682 
5 822 
63 
5 885 
182 
182 
4 371 
4 371 
65 
144 
651 
509 
1 389 
384 
384 
5 129 
3 895 
965 
81 
1 036 
21 413 
1 126 
33 645 
309 
12 229 
947 
623 
5 550 
19 658 
4 260 
40 
2 5 86 
801 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Janua r ­Dezember — 1965 — l a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
¿66 
¿t 
¿si 
ilZ 
¿s 
3 U 
11 
331 
332 
33 
341 
J4 
3b' 
3i 
411 
41 
421 
4¿2 
4¿ 
431 
4 J 
il¿ 
i IJ 
Í14 
ili 
il 
i¿l 
i¿ 
iii 
; 3 2 
; J J ; j 
Í41 
i4 
; ; i 
5i3 
Ì54 
;; 
iti 
it 
571 
57 
iti 
56 
5SS 
ÍS 
t l l 
t u 
£13 
61 
t¿l 
625 
t i 
t u 
6J¿ 
t3J 
tJ 
t41 
t42 
t4 
til 
6i2 
ti3 
654 
ti5 
t56 
t57 
ci 
ttl 
tt¿ 
tt3 
6 64 
tti 
tat 
t t l 
t t 
t H 
t l i 
t'iì 
t <4 
t75 
676 
t77 
676 
67S 
67 
ttl 
6t2 
ttJ 
tt4 
tt5 
ttt 
Ct7 
tts te 
688 
EWG 
CEE 
C L A S 
3a 
37 
¡ze 156 
114 
114 
6C7 
tea 
is 
is 
14 
14 
ε 
e 
lé 
li 
¿6 
IC 
10 
34£ 
1C4 
76 
1 
i l t 
7 
7 
£C 
e 55 
144 
17C 
17C 
5£ 
3i 
i t 
HO 
1S2 
1S¿ 
7 
/ 
317 
317 
lt4 
164 
ti 
li 
et 
ICt 
31 
122 
1S2 
ib 
i l 
i 
te 
£3 
4C 
1¿4 
i t t 
u e 3tC 
3¿ 
74 
33 
to S75 
41 
44 
45 
1¿2 
i£ 
37 
ISl 
Í41 
4t 
133 
4 14 
5C9 
77 
¿5 
tt 
ise 7 
1Í4C 
2 s 
¿Ct 
7 
HZ 
14 
2 e 
14 
37 
43t 
« 
101 
tlt 
4S6 
11¿ 
45S 
4iS 
54E 
664 
41¿ 
571 
S71 
ltt 
ite 
441 
441 
tt3 
t i l 
ilC 
341 
341 
447 
76C 
S8Î 
sac 1S¿ 
ss; 
s s ; 
tse 
jee 
79S 
tts 
171 
171 
7C¿ 
Si4 
34C 
SS£ 
eti 
e6í 
356 
3i£ 
7SC 
7SC 
SIS 
sis 
112 
C7£ 
452 
£4C 
¿27 
Í47 
£74 
¿6¿ 
437 
ce; 7C4 
SS1 
17i 
166 
3CS 
U 4 
C¿£ 
477 
tei 
¿34 
2S7 
ICC 
St£ 
53 S 
cli 
C24 
74£ 
LC£ 
tbC 
1£¿ 
4J7 
t t t 
7C7 
¿7i 
Eli 
56C 
ÍS4 
C3¿ 
S3C 
C5t 
344 
ee¿ 
464 
t ¿7 
Í7C 
u; e£4 
69B 
¿¿ 1 
27 
France 
S E 
E 
7 
6 
14 
J 
3 
126 
126 
9 
9 
14 
14 
1 
1 
2 
2 
SC 
¿9 
19 
2 
141 
1 
1 
7 
1 
2 
¡1 
20 
20 
27 
26 
2 
ta 
3¿ 
32 
1 
1 
4S 
4S 
32 
32 
26 
b 
J2 
5 
32 
37 
13 
2 
16 
S 
S 
ie 
72 
16 
4£ 
17 
IC 
7 
9 
ie¿ 
4 
9 
5 
2C 
17 
J 
S 
7C 
lb 
21 
SS 
111 
1¿ 
7 
0 
91 
329 
3 
15 
2 
le 
2 
1 
i 
67 
1 
111 
bii 
111 
C47 
3tb 
J6b 
17 
4 34 
451 
096 
CSb 
16b 
ita 
JS3 
J93 
¿6b 
J22 
tCb 
Jb3 
Jb3 
29b 
101 
45B 
J61 
¿36 
SIC 
510 
075 
b43 
b75 
2S7 
7 15 
715 
163 
710 
5tS 
442 
1SC 
ISO 
22C 
2¿0 
519 
519 
t51 
t51 
U t 
7SD 
178 
084 
31S 
¿CO 
51S 
1¿0 
641 
266 
C47 
cie 
361 
371 
209 
631 
¿SS 
3C5 
75J 
loo 
67b 
¿tl 
536 
B62 
612 
C4S 
616 
oeo 621 
596 
354 
679 
546 
4S0 
t3J 
¿41 
C6b 
est 4C1 
5¿7 
344 
e¿2 
6C4 
ISS 
C29 
es¿ 
367 
241 
345 
27 
Belg 
j 
4 
7 
U 
7 
7 
42 
4¿ 
7 
2 
13 
23 
1 
1 
2 
J 
s 
S 
1 
1 
49 
49 
1 
1 
12 
12 
b 
6 
2 
1 
4 
7 
6 
6 
1 
7 
b 
2 
9 
23 
28 
3S 
b 
b 
U 
12b 
S 
1 
1 
58 
3 
lbS 
234 
e 
le 
ies 
sa ¿7 
t 
31 
IC 
2 
393 
b2 
Jl 
e 
14 
2 
24 
1J2 
­Lux. 
064 
676 
0í4 
942 
C6J 
083 
. 236 
236 
147 
147 
• 
268 
268 
bl¿ 
U C 
772 
¿9C 
¿90 
348 
S85 
6bl 
a 
S64 
SCC 
900 
977 
106 
4 76 
561 
796 
796 
27C 
110 
596 
S78 
S32 
S32 
C21 
C21 
161 
161 
eso 
090 
663 
647 
¿45 
755 
b56 
o46 
202 
14i 
bei 
14 
74 e 
930 
311 
241 
J21 
7B5 
300 
b33 
7Θ2 
S4C 
621 
482 
75S 
CC2 
166 
94J 
S52 
320 
186 
366 
S05 
479 
é9£ 
062 
t95 
476 
ttl 
900 
929 
C U 
927 
27J 
14 
7C5 
4J0 
711 
17J 
536 
771 
Nederland 
K L A S 
3 
7 
ei 
as 
t 
a 
206 
20t 
6 
b 
a 7 
2 
2 
30 
4 
3 
3B 
1 
1 
8 
e 
IS 
IS 
7 
1 
9 
7 
7 
2C 
20 
33 
33 
2 
3 
1 
5 
7 
1 
1 
3 
15 
3 
16 
41 
19 
24 
a 3 
3 
ICO 
1 
2 
1 
7 
33 
é 
sa 1 
1 
6 
ioe 
3 
1 
1 
s 
1 
2C 
5 
417 
396 
964 
3ao 
252 
212 
161 
493 
674 
617 
617 
• 
524 
524 
7J2 
336 
070 
256 
2Í6 
549 
156 
563 
4 
292 
C44 
044 
215 
256 
002 
513 
449 
449 
299 
749 
564 
612 
369 
389 
122 
122 
667 
6Θ7 
057 
C57 
316 
399 
501 
218 
853 
643 
496 
¿47 
496 
2£5 
030 
217 
423 
64C 
236 
126 
142 
599 
202 
949 
ISO 
444 
S6 
900 
267 
967 
631 
310 
246 
697 
46 
899 
593 
627 
3C0 
53 
646 
321 
1C2 
769 
B43 
S70 
435 
833 
6B3 
et4 
737 
C30 
403 
Deutschland 
(HU) 
S E I 
15 353 
14 740 
10 417 
2b 157 
S3 477 
93 477 
350 
9J 429 
9J 779 
2 393 
2 393 
­
5 4B4 
1 4B4 
6 463 
4 877 
U 340 
7 362 
7 362 
177 544 
42 582 
33 465 
1 573 
255 164 
2 990 
2 990 
7C 316 
5 129 
40 084 
115 529 
102 695 
102 695 
4 435 
5 308 
19 767 
29 510 
72 147 
72 147 
3 646 
3 646 
187 966 
187 966 
101 070 
101 070 
27 282 
8 152 
13 1U4 
46 618 
IS 727 
46 678 
66 405 
22 954 
9 948 
277 
33 179 
41 303 
22 647 
bJ 950 
79 466 
46 693 
124 593 
9 508 
39 351 
10 226 
20 793 
331 030 
8 062 
24 439 
31 718 
34 042 
22 989 
24 053 
2 2 36 5 
167 668 
19 457 
55 312 
13b 366 
IBB 917 
31 934 
9 715 
22 621 
117 048 
3 751 
584 121 
16 200 
113 ¿86 
4 oa7 
27 917 
5 359 
3 457 
1 621 
6 237 
17a 164 
Italia 
7 688 
2 9 50 
14 636 
17 586 
2 262 
2 262 
a 
139 272 
139 272 
1 718 
1 718 
. • 
772 
772 
6 690 
30 
6 720 
ao 
80 
42 708 
25 956 
a 828 
22 
77 514 
151 
151 
2 103 
1 204 
2 662 
5 969 
17 516 
17 516 
9 535 
1 077 
842 
11 454 
31 207 
31 207 
1 349 
1 349 
47 457 
47 457 
12 051 
12 051 
6 533 
5 oae 6 344 
17 965 
3 772 
30 480 
34 252 
11 796 
7 769 
1 143 
20 708 
11 531 
2 433 
13 964 
69 997 
16 719 
123 294 
4 532 
10 513 
6 O U 
4 817 
235 883 
19 473 
8 236 
5 452 
6 023 
13 160 
6 245 
242 
60 831 
1 673 
4 117 
43 504 
44 979 
4 253 
2 093 
2 381 
20 857 
747 
124 604 
2 030 
20 643 
344 
15 173 
69 
461 
166 
652 
39 538 
CST 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
6 9 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
B41 
842 
B4 
851 
85 
861 
862 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
B99 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
01 1 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
EWG 
CEE 
C L A S 
53 715 
31 963 
54 553 
55 174 
94 175 
40 616 
39 626 
150 956 
520 778 
251 159 
162 437 
27β 467 
300 092 
301 037 
398 361 
1144 766 
2836 319 
278 760 
40 666 
225 064 
142 364 
22 711 
330 158 
1039 763 
58 039 
1894 557 
49 246 
120 420 
214 411 
2336 673 
48 023 
48 023 
60 182 
60 182 
36 570 
36 570 
371 481 
9 042 
380 523 
152 045 
152 045 
295 479 
98 202 
7 Oie 
72 018 
472 717 
93 597 
158 468 
52 579 
95 560 
32 411 
75 655 
74 243 
89 476 
672 189 
14 572 
14 572 
72 174 
72 174 
1 371 
1 371 
4 666 
4 668 
37 
37 
F 
S E 
7 
6 
4 
4 
7 
3 
7 
12 
54 
34 
19 
53 
30 
25 
38 
134 
336 
43 
8 
34 
9 
1 
48 
145 
7 
212 
5 
64 
48 
338 
5 
5 
8 
β 
6 
6 
63 
4 
68 
18 
18 
40 
4 
2 
12 
61 
10 
40 
7 
14 
3 
52 
7 
17 
153 
10 
10 
17609 124 3072 
PAYS DE 
4 109 
4 109 
23 165 
5 817 
60 329 
89 311 
11 231 
29 042 
28 243 
8 347 
76 863 
13 S73 
3 756 
17 729 
65 25C 
8 827 
37 667 
40 351 
β 506 
2 656 
5 383 
32 617 
201 2 57 
117 576 
1 441 
22 213 
104 953 
'ance 
1 
719 
395 
448 
946 
554 
505 
7Θ2 
268 
617 
595 
671 
993 
78C 
33C 
156 
352 
677 
70S 
083 
254 
275 
686 
941 
94B 
075 
551 
71C 
474 
611 
421 
032 
032 
135 
135 
359 
359 
991 
980 
971 
282 
282 
97C 
802 
532 
8 23 
127 
524 
172 
076 
024 
03 6 
795 
989 
532 
150 
761 
761 
. 
61 
61 
136 
138 
; 
Belg.­Lux. 
1 
23 
9 
3 
2 
5 
47 
13 
19 
2 
9 
16 
7 
47 
117 
a 
1 
15 
1 
5 
32 
103 
8 
113 
1 
1 
1 
1 
18 
18 
2 
2 
2 
46 
50 
1 
5 
2 
15 
1 
3 
30 
784 1699 
L'AELE 
2 
2 
4 
2 
6 
5 
8 
9 
24 
1 
43 
35 
1 
1 
5 
87 
19 
7 
7 
118 
ua 
283 
7 
346 
636 
51S 
243 
908 
813 
483 
724 
672 
39t 
1C7 
370 
2ei 
246 
108 
33C 
135 
588 
565 
711 
14 
102 
580 
3 
4 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
15 
5 
905 
474 
990 
386 
542 
43 
196 
532 
06 8 
427 
972 
689 
122 
546 
841 
739 
336 
320 
366 
420 
582 
494 
241 
923 
98B 
020 
727 
762 
306 
803 
079 
079 
593 
593 
6 06 
606 
698 
30 
778 
456 
456 
902 
478 
2Θ8 
536 
204 
072 
462 
2ia 
101 
592 
677 
B25 
aoa 
755 
168 
168 
. 
268 
268 
. 
23 
23 
Nederland 
K L A S 
2 
1 
? 
6 
4 
4 
1 
9 
32 
21 
β 
30 
5 
4 
16 
57 
144 
22 
10 
12 
25 
70 
1 
16 
1 
12 
38 
70 
3 
3 
4 
4 
1 
1 
14 
14 
2 
2 
20 
3 
24 
3 
19 
3 
2 
4 
3 
39 
3 
3 
747 1903 
79 
79 
169 
162 
895 
226 
222 
940 
123 
221 
511 
047 
16 
063 
724 
238 
284 
250 
252 
1 
613 
692 
054 
998 
71 
514 
684 
265 
299 
626 
019 
180 
233 
864 
688 
179 
Deutschlanc 
(HKI 
S E 1 
20 854 
15 579 
20 084 
23 691 
63 180 
27 316 
18 718 
104 845 
>99 267 
2 1 
7 
3 
11 
10 
5 
9 
18 
37 
047 154 743 27 
824 37 616 26 
230 134 870 56 
708 208 658 45 
699 200 799 53 
474 289 936 45 
047 748 549 157 
029 1825 371 412 
029 
17B 
703 
047 
456 
413 
l81 593 22 
27 071 3 
141 026 23 
73 622 45 
19 207 1 
213 509 37 
556 028 134 
509 39 038 9 
434 1399 088 163 
645 36 211 4 
624 17 138 17 
296 H O 827 16 
508 1602 302 211 
617 
617 
765 
765 
079 
079 
619 
148 
767 
573 
578 
059 
848 
85 
492 
484 
884 
730 
167 
989 
394 
584 
614 
276 
636 
643 
643 
938 
938 
976 
976 
; 
5 
5 
28 472 
28 472 
31 426 
31 426 
16 851 
16 851 
9 
9 
14 
14 
11 
11 
87 511 186 
3 567 
91 078 186 
20 006 108 
20 006 108 
>06 647 
33 769 
1 151 
52 290 
293 857 
24 
1 
2 
5 
43 
62 629 15 
77 958 15 
31 334 β 
44 475 18 
23 317 4 
13 807 2 
39 073 25 
40 840 24 
333 433 115 
; 
71 236 
71 236 
* 
3 198 
3 198 
7 
7 
1 
1 
557 8292 525 2640 
EFTA­LAENDER 
14 
4 
44 
63 
2 
IO 
9 
5 
37 
5 
5 
13 
2 
2 
1 
20 
1 
4 
59 
500 
500 
971 
803 
013 
792 
575 
853 
608 
030 
071 
589 
313 
907 
325 
017 
206 
321 
980 
7 
221 
431 
503 
959 
73 
23° 
336 
1 342 
1 342 
3 605 
52 
2 675 
6 332 
1 885 
1 2 60 
232 
3 377 
6 275 
2 583 
6 858 
5 031 
3 071 
1 886 
30 408 
4 689 
2 242 
3 359 
20 189 
70 925 
1 944 
290 
1 627 
3 458 
7 
3 
7 
7 
3 
3 
7 
92 
8 
23 
Italia 
972 
216 
405 
132 
719 
514 
066 
623 
647. 
347 
3 54 
685 
624 
663 
954 
079 
706 
6 09 
968 
661 
838 
324 
051 
451 
429 
464 
953 
422 
371 
639 
823 
323 
263 
263 
675 
675 
662 
267 
929 
723 
723 
901 
305 
962 
377 
045 
486 
146 
784 
971 
070 
992 
742 
020 
213 
. 
; 
66 
66 
332 
332 
2 
7 
511 
70 
70 
137 
793 
395 
325 
30 
1 
339 
51 
421 
338 
167 
505 
13 
131 
10 
126 
477 
76 
55 
317 
205 
964 
993 
731 
895 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
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Tab. 3 
στ 
eu c; 
eti 
Cc2 
Ct 
C71 
Clc 
C 73 
C74 
C75 
C7 
eti 
et 
CSI ess es 
ui 
Ili u 
Î U 
¡l¿ 
¡¿ 
l ¡ ¡ 
Hi 
i l 
¿H 
ic 
¿Jl 
el 
¿41 
c l i 
i l l 
i l l 
i i 
¿;i 
¿ i 
¿tl 
¿t¿ 
cel 
¿t4 
¿ti 
¿tt 
¿67 
¿t 
¿71 
e¡3 
i l l 
i l i 
ι le 
i l 
¿tl 
i t i 
ÍÍ3 
i t i 
tai 
i t 
¿SI 
l5¿ 
¿S 
IH 
11 
U l 
ss¿ 
11 
341 
34 
J:l 
s i 
411 
41 
4 U 
1e¿ 
l i 
431 
4J 
íl¿ 
Í1J 
; i 4 
ili ; i 
S U 
il 
iJl 
i i t 
Hi 
Ì41 
i4 
ibi iti 
ii4 
EWG 
CEE 
PAYS LE 
ib eOÌ 
¿74 38i 
It C74 
3 3£2 
¿1 4it 
¿ tS4 
¿£ ti3 
e etc 
432 
S3; 
3£ SS4 
37 4SC 
37 49C 
¿C ¿ÍS 
e ιοε 
¿6 363 
¿ tee 
1¿J Í7C ut ne 
t CS7 
t tsi u set 
is ctt 
i 7Í3 
24 64S 
4 15t 
4 15t 
lt C2£ 
lt 0¿£ 
1 ¿12 
9 Ί0Ί 
17 637 
Ü 7 
¿£ SCS 
S 734 
S 734 
¿ C4t 
43 4tS U ets 
4ti 
¿¿ t e t 
4S tS4 
i 34S 
134 74C 
¿ ; ¿ 7 
i; eee 
1¿ 3Ct 
15 S4C 
¿3 t i l 
t l 5CC 
t t4S 
¿ C3 7 
ί ¿56 
U 7CS 
537 
¿e ise 
IS CC4 
Bl 4i4 
ICC 45Í 
ICC ttl 
ice ctl 
54t 
Hi i i ¡ 
Hi 76S 
li 731 
13 731 
t t64 
t tb4 
; 76S 
; 7es 
7 S¿1 
4 C73 
U SS4 
7 633 
7 633 
Iti 41t 
ÍS 76C 
45 S3Í 
62 ; 
¿tl S5£ 
J 24S 
i ¿4S 
JS 491 
J i¿3 
34 C¿1 
77 C3Í 
7S cit 
7S 616 
"n l i l 
li 675 
17 3St 
ii 7 't 5 
France 
L'AtLE 
36 
14 
li 
1 
1 
t 
6 
7 
1 
e 
1 
82 
£4 
1 
2 
1 
4 
7 
7 
4 
7 
13 
4 
4 
2C 
1 
9 
JC 
c 
10 
2 
16 
1 
b 
1 
4 
ι 
2 
U i 
Ü b 
4 
4 
o 
6 
1 
1 
4b 
lb 
U 
7J 
1 
l 
4 
1 
c 
U 
U 
U 
U 
1 
¿4 
4t0 
675 
£12 
5C6 
316 
b9 
1Í2 
3CU 
2 
U l 
624 
i l i 
233 
2C5 
232 
437 
71t 
5C4 
6¿0 
S21 
¿tb 
20t 
76J 
234 
C17 
S17 
S17 
687 
687 
tic 
455 
SS4 
387 
446 
2C5 
205 
14S 
S91 
Slb 
4 
331 
615 
290 
300 
542 
3 52 
S2C 
¿22 
SiC 
set 
455 
9 
747 
4ta 
7 
6E6 
7t2 
3C7 
oes 
2ii 
236 
17 
ÍES 
bCb 
37C 
370 
tt4 
664 
eJ 
63 
4tS 
123 
5S2 
167 
167 
642 
t¿e 
022 
684 
S7b 
Ht 
¿16 
9¿1 
J7J 
3b7 
651 
U l 
i i ¡ 
¿14 
¿43 
B32 
¿es 
Belg. 
a 
1 
2 
2 
t 
2 
a 
1 
ic 
1 
lt 
9 
J6 
2 
14 
lo 
l 
1 
1 
5 
7 
c 
6 
JS 
31 
2 
1 
7 
U 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
­Lux. 
e3£ 
105 
t56 
267 
125 
24 
2 
41C 
7S 
34 
Ì49 
C76 
C7B 
115 
24C 
355 
5 
228 
¿33 
336 
336 
41S 
217 
636 
43C 
43C 
7C3 
703 
13t 
191 
724 
C5Î 
62C 
62C 
J63 
315 
50 
453 
b37 
486 
304 
¿2t 
512 
66 
566 
406 
19 8 
336 
ICC 
043 
244 
725 
SC7 
201 
10e 
£64 
604 
JSÍ 
39Θ 
115 
115 
; 
73 
73 
35C 
147 
4S7 
¿76 
¿76 
73¿ 
ice 
2SS 
U S 604 
604 
530 
56 
529 
117 
set 
Sbb 
164 
43 
¿C.I 
4ie 
Nederland Deutschland 
(HK; 
EFTA­LAENDER 
3 115 
66 722 
910 
655 
1 765 
622 
21 7C5 
2 261 
U l 
2C7 
24 906 
3 172 
3 172 
2 CCC 
737 
2 737 
104 
5 514 
5 616 
2 555 
5 223 
7 7 78 
4 528 
2 649 
7 3 77 
1 616 
i aie 
119 
119 
1 
159 
202 
36t 
922 
922 
1 316 
951 
183 
1 492 
6 764 
1 783 
12 491 
7 
134 
2 63 
7 136 
7 540 
2 
520 
122 
1 371 
266 
2 3C9 
4 271 
53 660 
57 951 
7 B66 
7 666 
181 
193 311 
193 492 
6 573 
6 573 
; 
342 
342 
13B 
1 032 
1 170 
1 571 
1 571 
14 243 
2 833 
2 347 
15 4¿j 
253 
253 
2C9 
172 
4 541 
4 922 
IC 316 
10 318 
3 1C2 
594 
1 103 
4 679 
1 051 
8 370 
1 450 
1 388 
2 83B 
1 691 
92β 
¿ 161 
23 8 
414 
1 632 
24 152 
¿4 152 
73Θ 
2 7oü 
3 498 
214 
11 204 
11 41o 
2 955 
3 041 
5 996 
7 840 
1 479 
9 319 
06 7 
667 
t 517 
6 S17 
370 
4 395 
a 322 
63 
13 15b 
J 630 
3 630 
138 
B 551 
7 027 
248 
34B 
21 571 
2 594 
4C 877 
1 350 
3 015 
404 
62U 
IC 198 
16 3B7 
¿ 250 
1 158 
2 252 
5 572 
11 23¿ 
7 563 
6 88b 
14 449 
81 690 
al 690 
350 
Bb 650 
Ö6 000 
2 391 
2 391 
; 
4 95B 
4 95a 
5 coa 
2 74b 
7 753 
5 7ae 
5 786 
99 427 
Zi 4SI 
21 430 
127 
149 465 
964 
964 
J2 99B 
2 633 
2b 076 
61 507 
45 948 
45 948 
2 583 
3 374 
13 120 
19 077 
Italia 
2C 730 
152 313 
44 
366 
410 
98 
5 066 
948 
2 
169 
6 2a3 
1 855 
1 855 
4 201 
1 139 
5 340 
561 
23 720 
24 281 
1 666 
4 
1 670 
3 496 
4 
3 500 
126 
126 
3 000 
3 000 
84 
102 
595 
107 
886 
357 
357 
1 759 
2 268 
B60 
982 
6 703 
196 
12 768 
2 
6 267 
894 
269 
2 957 
10 389 
3 942 
4 
2 037 
25b 
6 238 
1 bOl 
11 380 
12 aai 
1 383 
1 383 
110 273 
U B 273 
262 
282 
; 
333 
333 
956 
26 
982 
11 
11 
la 374 
11 730 
3 837 
14 
33 S55 
12 
12 
833 
287 
718 
1 83B 
6 305 
6 305 
1 191 
425 
45B 
6 074 
CST 
S61 
5b 
571 
57 
5Θ1 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
. 631 
632 
633 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
675 
67 
6B1 
682 
683 
684 
685 
6B6 
687 
/>68S 
( 68 
^­68H 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
t9 
711 
712 
714 
715 
717 
710 
719 
71 
122 
723 
129 
725 
72b 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
B12 
ai 
B21 
82 
031 
BJ 
B41 
a42 
04 
Obi 
65 
bol 
EWG 
CEE 
PAYS DE 
79 
79 
3 
3 
197 
197 
105 
105 
32 
9 
16 
58 
21 
70 
91 
43 
U 
1 
56 
54 
27 
81 
164 
74 
208 
14 
41 
18 
4 2 
564 
17 
29 
27 
56 
25 
18 
62 
237 
20 
25 
142 
24 3 
46 
9 
18 
108 
7 
621 
17 
133 
3 
41 
10 
14 
9 
9 
238 
26 
18 
13 
22 
51 
17 
21 
94 
265 
125 
85 
123 
149 
130 
198 
619 
1431 
161 
22 
U l 
96 
9 
183 
585 
26 
877 
32 
47 
172 
1157 
25 
25 
44 
44 
19 
19 
181 
7 
188 
71 
71 
138 
056 
056 
86B 
888 
334 
334 
757 
757 
263 
116 
864 
26 3 
49 6 
448 
944 
647 
760 
157 
784 
161 
02B 
189 
534 
165 
260 
613 
875 
762 
304 
513 
623 
565 
913 
636 
724 
162 
13C 
753 
406 
353 
929 
238 
1S4 
487 
571 
726 
032 
986 
ote 
067 
933 
099 
341 
357 
554 
255 
675 
1 121 
561 
4C8 
571 
2C1 
442 
173 
631 
108 
939 
047 
689 
555 
164 
191 
1 13 
698 
563 
297 
993 
132 
689 
474 
148 
826 
6ai 
536 
672 
286 
001 
669 
669 
973 
973 
935 
935 
921 
058 
979 
414 
414 
150 
France 
L'AELE 
20 
20 
25 
25 
17 
17 
12 
2 
14 
3 
14 
17 
10 
1 
u 
4 
5 
10 
40 
U 
26 
6 
5 
3 
7 
102 
1 
4 
2 
B 
8 
5 
32 
7 
5 
36 
60 
6 
2 
1 
17 
137 
1 
a 1 
6 
1 
1 
2 
22 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
5 
21 
14 
11 
29 
U 
B 
15 
51 
143 
14 
2 
7 
4 
19 
49 
1 
107 
2 
27 
42 
1B0 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
32 
3 
36 
9 
9 
15 
129 
129 
349 
349 
564 
564 
U l 
U l 
176 
529 
190 
895 
59C 
202 
792 
584 
111 
134 
829 
727 
427 
154 
905 
450 
681 
015 
929 
506 
665 
151 
674 
895 
89S 
279 
056 
911 
642 
356 
51S 
313 
434 
492 
61S 
496 
266 
50t 
112 
757 
682 
028 
082 
284 
794 
149 
363 
047 
430 
1 
C2S 
826 
442 
734 
938 
887 
517 
498 
871 
567 
508 
879 
409 
53e 
72 6 
395 
042 
656 
363 
764 
636 
548 
44S 
623 
334 
055 
456 
835 
315 
999 
02 5 
025 
650 
650 
177 
177 
976 
438 
464 
914 
914 
093 
Belg.­Lux. 
17 
17 
B 
8 
3 
3 
2 
2 
5 
6 
4 
5 
4 
1 
6 
13 
14 
20 
1 
3 
13 
68 
5 
25 
2 
45 
80 
2 
33 
48 
19 
1 
6 
3 
2 
119 
40 
10 
5 
8 
3 
6S 
3 
2 
1 
3 
U 
7 
8 
4 
8 
3 
25 
58 
3 
10 
2 
17 
70 
4 
75 
1 
1 
9 
9 
1 
551 
551 
652 
652 
719 
7 19 
037 
087 
071 
467 
21Θ 
756 
483 
864 
347 
664 
823 
10 
497 
869 
328 
197 
7 39 
700 
890 
376 
774 
753 
3 69 
60 1 
522 
694 
811 
844 
50 6 
164 
031 
622 
367 
957 
763 
620 
030 
339 
975 
774 
867 
69 2 
706 
021 
14 
485 
384 
797 
909 
523 
839 
• 29 3 
617 
434 
728 
173 
12 
223 
464 ■ 
944 
515 
283 
543 
883 
360 
033 
863 
480 
300 
709 
409 
551 
158 
250 
377 
336 
041 
393 
021 
272 
065 
717 
717 
296 
296 
210 
210 
406 
63 
469 
945 
94 5 
9 59 
Nederland Deutschland 
EFTA­LAENDFl 
/, 
4 
15 
15 
22 
22 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
U 
2 
13 
25 
12 
15 
2 
2 
2 
61 
1 
5 
6 
3 
37 
1 
3 
52 
2 
1 
1 
6 
14 
1 
1 
2 
2 
5 
15 
12 
4 
12 
4 
2 
8 
34 
79 
15 
6 
7 
14 
43 
1 
5 
2 
24 
33 
2 
2 
4 
4 
U 
U 
1 
1 
a 
362 
362 
61 
61 
2 43 
243 
519 
519 
286 
224 
468 
980 
460 
163 
623 
977 
849 
24 1 
067 
526 
251 
777 
449 
516 
500 
492 
721 
230 
737 
645 
70 
947 
961 
900 
378 
820 
203 
279 
36 
276 
5 82 
510 
068 
20 
346 
380 
92 
310 
622 
93° 
212 
367 
490 
646 
696 
575 
597 
• 555 
356 
512 
221 
522 
167 
923 
765 
521 
737 
649 
225 
018 
559 
836 
470 
35 
35 
2 
2 
25 
25 
53 
58 
13 
5 
3 
27 
13 
32 
46 
18 
6 
25 
28 
17 
45 
58 
29 
84 
6 
27 
7 
16 
229 
6 
18 
20 
13 
U 
14 
U 
101 
9 
β 
65 
33 
18 
4 
9 
77 
3 
2 35 
12 
68 
2 
15 
7 
2 
1 
2 
103 
16 
U 
7 
17 
41 
U 
12 
72 
191 
77 
55 
65 
U l 
93 
153 
4 49 
494 1006 
054 
119 
077 
792 
. 490 
532 
440 
422 
734 
257 
086 
939 
512 
512 
20n 
2O0 
753 
753 
69 3 
120 
813 
943 
943 
276 
121 
17 
77 
54 
3 
130 
410 
19 
621 
26 
4 
103 
775 
17 
17 
27 
27 
U 
U 
63 
3 
67 
15 
15 
104 
IHK) 
960 
960 
406 
406 
779 
7 79 
889 
8P,9 
062 
456 
969 
437 
967 
102 
06 9 
165 
343 
221 
229 
537 
06 9 
606 
140 
37 1 
101 
213 
513 
36 7 
033 
1 
1 
22 
22 
4 
4 
3 
2 
5 
U 
1 
15 
17 
9 
2 
1? 
4 
5 
7b 
5 
61 
1 
3 
I 
2 
7=3 102 
519 
265 
359 
Θ41 
63 1 
472 
050 
187 
28 3 
805 
056 
957 
532 
697 
534 
16» 
472 
595 
0B2 
630 
565 
500 
6"6 
713 
473 
7PQ 
35Θ 
. 070 
381 
665 
462 
296 
383 
812 
351 
425 
692 
130 
139 
801 
395 
698 
229 
084 1 
89S 
943 
829 
161 
403 
723 
963 
489 
540 
ua 928 
074 
149 
991 
99 1 
984 
084 
126 
126 
871 
176 
047 
357 
357 
926 
3 
4 
2 
1 
3 
1 
16 
1 
3 
4 
7 
6 
26 
1 
13 
7 
23 
6 
7 
1 
2 
1 
2 
7 
24 
13 
5 
15 
17 
17 
16 
58 
44 
6 
1 
9 
23 
16 
63 
4 
73 
? 
8 
2 
91 
2 
2 
6 
6 
5 
5 
63 
64 
43 
4 3 
7 
Italia 
054 
Π54 
4 20 
420 
029 
029 
151 
151 
686 
4 40 
019 
145 
996 
117 
113 
457 
154 
551 
162 
50? 
953 
455 
301 
628 
083 
51? 
938 
406 
450 
323 
333 
764 
883 
772 
103 
795 
154 
309 
201 
912 
094 
659 
945 
935 
450 
397 
539 
632 
976 
399 
60 
463 
67 
52 
1 13 
321 
451 
. 174 
381 
355 
426 
272 
433 
698 
553 
347 
408 
477 
903 
444 
312 
893 
156 
593 
65? 
158 
9 14 
79? 
575 
562 
653 
2?5 
6?3 
835 
627 
539 
849 
424 
424 
843 
343 
669 
669 
975 
211 
186 
255 
255 
896 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Uczember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
ttc 
ttJ 
t t l 
tt 
tsi 
tS2 
tS3 
ts4 
tst 
£56 
ES7 
tS9 
es 
S U 
Si 
s u 
SJ 
S41 
S4 
s;i 
Si 
Stl 
st 
1L1A 
LC1 
ce 
eu eu eu ci 
eu 023 e¿4 
Cli 
Ci 
CH 
032 
Cl 
Cli 
C45 
C4t 
647 
C4t 
C4 
e;i 
e;¿ 
e;j 
CÍ4 
e;5 Ci 
Ctl 
ct¿ 
et 
C71 
C72 
e 73 
C74 
e ? ; 
C7 
eti 
ce 
LSI 
CsS 
es 
U l 
112 u 
U l 
1¿¿ u 
U l 
ι l'i t l 
i l ¡ 
11 
t i l 
i l l 
Ι9ι 
ι91 
111 
i9 
cll ι i 
iel 
ite 
cal 
tc9 
tei 
i t t 
EWG 
CEE 
PAYS U 
I t tS4 
J e66 
J4 C7i 
¿ n s t ; 
44 K l 
SS 5S1 
Jt t77 
41 415 
lt 44¿ 
32 l¿í 
5C 4tl 
JS Jil 
363 J7i 
t u ; e u; 
ti C3¿ 
53 C3¿ 
53C 
tse 
34C 
J4C 
e t 
S6C1 142 
France 
L'AtLt 
1 071 
1 105 
3 746 
¿1 617 
4 163 
16 486 
4 632 
4 462 
1 077 
ÍS 745 
4 7C2 
i 7C6 
62 SSb 
t 174 
6 174 
­
15 
li 
55 
55 
. * 
1571 Jib 
EIAIS L M : 
642 
t4¿ 
t 
44Í 
JJ 377 
33 t26 
1 j57 
156 
¿¿ 671 
4 
¿4 ¿3C 
4 1S7 
1 1SC 
i 367 
27 
¿11 
4 
1 ¿IC 
J Í8C 
b C3¿ 
i ¡ii 51 
i 1S3 
IC JJ£ 
14 £4i 
J¿ tC3 
2 t i l 
3 5C5 
7 1S¿ 
SC 
S 311 b ees 7 
1 Sil 
Π C14 
eu 6¿1 
1 
1 245 
1 ¿4í 
476 
tS S42 
?C 42C 
¿45 ¿ 57 ; 
c t ¿ C 
t 44í 
4 C41 
IC 467 
S2C 
s¿e 
c eu ¿ et3 
2C 
27 
¿7¿ 
1 
3¿C 
¿5 1 
4SI 
­ i l t 
It ¿¿2 
b41 
U 4 
; jee 
lt Í7C 
Íi4 
554 
4 
i 
o43 
6bU 
S72 
. 3 6t3 
. 4 635 
1 ¿S3 
376 
L 669 
2CC 
. . 3Í4 
; ; 4 
se . ¿ St2 
156 
1 330 
4 530 
3 4¿l 
506 
3 S¿7 
2 
JC4 
3U 
1 ísu 4SI 
t4 
64 
, 44b 
44b 
254 
42 545 
43 ¿39 
161 
tb 
¿4b 
3 2S0 
2 a t s 6 155 
: 
1 371 
1 371 
3 
17 
4 
1 
¿b 
17S 
179 
14 
7 SS1 
56 
2 
349 
3 710 
Belg.­Lux. 
lí 43t 
215 
367 
17 S7S 
795 
¿ ei6 
1 46b 
026 
¿63 
S77 
6C2 
2 U l 
S 715 
JS 
JS 
• 
115 
115 
. • 
1 
1 
751 32C 
12 
12 
. . 7 
7 
Si 
9b 
95 
. ¿86 
63 
7 
7C 
. . . 49S 
49S 
4 
. 5 
74C 
1 35S 
2 ica 
196 
47¿ 
660 
6 
. 1 410 
a 
1 416 
6 
e 
a 
344 
344 
107 
26 
1J3 
a 
44 
44 
168 
tis 
707 
bC 
ee 
10 
6 C4S 
216 
1C6 
2 617 
5e4 
Nederland Deutschland 
(UHI 
EFTA­LAEMiEK 
1 asi 
43 
3C7 
IC 517 
2 331 
12 75a 
2 303 
¿ 117 
8C7 
1 7C4 
326 
1 451 
23 757 
1 9C2 
1 9C2 
4¿7 
427 
3B1 
301 
. • 
5 
5 
121C 1¿7 
¿1 103 
780 
¿6 48b 
153 294 
22 061 
5o 700 
25 029 
26 S73 
12 28o 
S 704 
25 037 
23 265 
21b b5b 
. • 
52 605 
52 605 
. ■ 
¿J¿ 
¿J2 
1 
1 
46JC 250 
Italia 
2 391 
925 
3 166 
14 376 
3 937 
8 989 
5 428 
7 037 
2 009 
995 
lb 794 
6 824 
bl 013 
. • . • 
19 
19 
53 
53 
1 
1 
1198 131 
VEREINIGT! 
1 
1 
. 6 
30 S92 
3C 99B 
157 
79 
2 435 
4 
2 675 
1 353 
123 
1 516 
. . 1 
1 181 
1 162 
. . 904 
1 0C6 
537 
2 447 
5 
1 476 
1 461 
4 
5 961 
2 02B 
2 
538 
8 953 
ua 111 
1 
57 
58 
4 
262 
266 
64 
2 372 
2 436 
1 026 
262 
1 288 
esa 
abe 
171 
171 
14 
1Ó . 24 
a 
• 
. 240 
24 
3b 
U » 
237 
27b 
27b 
2 
2bo 
616 
074 
1JJ 
2J 
4J4 
. b90 
l 441 
432 
l a73 
. 3 
1 199 
720 
1 922 
J 
10 
235 
7 077 
359 
7 b84 
61 
361 
422 
14 
2 098 
1 391 
730 
4 233 
J94 
394 
. ¿bl 
251 
16 
13 02 5 
13 041 
a 
9J 
9J 
1 261 
236 
1 49 7 
6 
6 
42b 
42o 
3 
7 
¿4a 
. Cia 
308 
300 
a 
SJJ 
171 
4 
. 1J 354 
. • 
. 180 
1 119 
1 299 
. . 15 844 
. 15 844 
7 
252 
259 
27 
11 
1 
10 
826 
875 
2 038 
Bl 
1 087 
1 359 
U 261 
15 826 
4 
690 
694 
24 
928 
630 
139 
1 921 
37 
37 
. 148 
148 
57 
13 6 84 
13 741 
. 1 
1 
701 
59 
760 
55 
55 
35 
35 
. 2 
1 
. J 
4 
4 
3 202 
1 010 
72 
34 
a 685 
CST 
267 
20 
271 
273 
274 
275 
27o 
27 
281 
282 
2B3 
2B4 
265 
2at 
20 
251 
292 
29 
321 
32 
332 
33 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
532 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
5B1 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
629 
62 
631 
032 
633 
o3 
641 
042 
04 
051 
b52 
b52 
o54 
655 
b56 
657 
65 
661 
o62 
063 
664 
o65 
600 
007 
06 
671 
672 
673 
674 
07b 
o70 
677 
678 
675 
07 
631 
EWG 
CEE France 
ETATS UNIS 
5 751 
47 785 
1 
4 04 7 2 a ies 3 07C 
15 305 
1 
91 
1 075 
512 
34 
5 
i 7ia 
13 490 
21 257 
34 747 
1 038 
1 038 
10 071 
10 071 
615 
615 
5 264 
6 167 
Il 431 
105 
105 
55 495 
12 721 
12 6C7 
2 563 
83 366 
3 306 
3 306 
6 858 
1 504 
3 334 
11 656 
13 190 
13 190 
19 204 
12 514 
1 361 
33 079 
14 315 
14 315 
844 
844 
18 336 
16 336 
16 051 
16 051 
19 728 
3 756 
5 16 1 
2 8 645 
1 863 
27 445 
29 328 
3 74 8 
8 012 
243 
12 003 
5 276 
5 330 
10 606 
29 7C0 
23 546 
61 564 
7 829 
15 208 
6 400 
6 372 
150 619 
15 204 
2 6S1 
4 197 
35 818 
18 234 
14 086 
104 60S 
194 839 
18 963 
3 4 66 7 
214 688 
99 746 
U 279 
1 226 
32 212 
34 436 
43 
447 260 
2 833 
1 612 
13 734 
1 
33? 
. 63 
2B3 
7?S 
. . 1 
43 
. 44 
2 975 
903 
3 878 
ι 
233 
233 
42 
42 
153 
1 
154 
1 
1 
15 022 
3 856 
1 863 
1 148 
21 891 
549 
54S 
35t 
76B 
39 
1 163 
2 204 
2 204 
15 234 
11 423 
221 
26 878 
3 064 
3 064 
31 
31 
3 712 
3 712 
2 935 
2 939 
8 595 
128 
2 526 
U 249 
8C 
U 216 
U 296 
800 
391 
120 
1 311 
1 C99 
2 133 
3 232 
8 936 
1 828 
8 336 
6 43e 
1 454 
969 
99e 
28 959 
236 
853 
323 
5 436 
3 218 
1 690 
3 546 
15 304 
8 48C 
10 36C 
42 728 
22 631 
1 725 
4 240 
10 204 
8 
100 376 
2C6 
Belg.­Lux. 
913 
10 689 
67 
. 7 650 
25 
7 742 
. . 97 
248 
. 345 
1 966 
910 
2 876 
• 
¡Z 
12 
122 
122 
5 
5 
, . 
1 253 
762 
3 504 
a 
5 519 
999 
999 
2a 
30 
9 
67 
62 
62 
47 
4 
96 
147 
5 65C 
5 650 
1 
1 
1 371 
1 371 
1 114 
1 114 
428 
50 
957 
1 435 
4 
942 
946 
816 
62? 
1 
1 439 
123 
64? 
765 
5 751 
8 581 
13 377 
89 
2 988 
1 305 
3 099 
35 190 
3 444 
133 
20 036 
702 
26 
91 728 
116 069 
2 740 
6 526 
112 129 
18 002 
4 120 
326 
19 997 
4 2 64 
2 
168 106 
94 
Nederland Deutschland 
(Ulti 
Italia 
VERFINIGTE STAATFN 
1 172 
1 835 
3 
. 14Γ­
? 
145 
. 2? 
93 
38 
34 
5 
192 
1 245 
16 511 
17 756 
20 
20 
2 069 
2 06 9 
60 
60 
1 
4 252 
4 253 
. . 
? 372 
4 
447 
4 
3 327 
5?3 
5?3 
. 1 
468 
469 
2 449 
2 449 
564 
9 
6 
579 
? ? 
37 
37 
966 
966 
3 093 
3 093 
416 
1?3 
7 
546 
21 
1 411 
1 432 
94 
433 
? 
5?9 
231 
659 
890 
1 0O4 
1 533 
4 140 
29 
4 141 
808 
147 
Il 802 
43 
176 
247 
237 23 
7 76 
1 77Õ 
62 
9 068 
102 
289 
1 919 
6 
13 216 
99 
1 304 
15 766 
27 
2 
25 
1 041 
1 095 
6 4 
634 
73 
. 1 021 
6 18? 
831 
7 013 
1 018 
1 018 
126 
126 
li? 
102 
221 
1 909 
2 130 
99 94 
29 599 
5 466 
4 375 
1 409 
40 849 
1 235 
1 235 
6 304 
52 
2 8"1 
9 157 
4 944 
4 944 
?4? 
719 
945 
1 906 
4 963 
4 96 3 
505 
505 
11 316 
11 316 
7 831 
7 831 
8 726 
1 455 
1 175 
U 356 
1 697 
5 284 
6 981 
1 506 
2 022 1 
3 529 
3 510 
1 644 
5 154 
4 406 
6 26 1 
4 511 
799 
2 331 
613 
1 036 
19 957 
397 
698 
2 546 
8 343 
6 529 
6 809 
9 201 
34 588 
7 511 
16 on? 
40 531 46 166 
5 245 
899 
7 364 
13 063 
. 22 
136 303 
2 423 
750 
5 761 
3 568 
307 
1 719 
6 594 
1 
5 
. U " 
. 116 
1 122 
2 102 
3 224 
• 
7 631 
7 631 
289 
289 
4 BB9 
4 339 
7 
7 
6 749 
2 631 
2 413 
2 
1 1 800 
. 
170 
653 
17 
840 
3 531 
3 531 
3 117 
359 
93 
3 569 
636 
636 
270 
270 
971 
971 
1 074 
1 074 
1 563 
2 000 
496 
4 059 
81 
8 592 
8 673 
532 
4 544 ­119 
5 195 
313 
25? 
565 
9 603 
5 343 
31 200 
474 
4 2 94 
? 705 
1 09? 
54 711 
U 125 
1 140 
1 152 
1 8?? 
7 538 
5 ?74 
51 
28 102 
232 
9 
19 233 
3 379 
37 
1 
3Î2 
4 986 
5 
?8 759 
6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
sur le dépliant en Annexe, 
­ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
661 
Tab. 3 
CST 
t i c 
CeJ 
tt4 
cc5 
t£t 
tc7 
ttS 
te 
til 
c s¿ 
ts J 
cS4 
tSb 
t S t 
ts7 
est 
ts 
1 H 
He 
714 
ilt 
U 7 
71t 
U S 
71 
I n 
't t i 
'lil 
'Iti 
'lit 
i t i 
I t 
¡u 
1st 
n i 
l i l 
t s i 
IS 
t l l 
ti 
t u 
t i 
£ U 
c 3 
c4i 
t42 
£4 
U l 
t i 
tel 
a t t 
i t i 
ct4 
te 
tsi 
£42 
t SJ 
tS4 
tSb 
tse 
ts7 
ess 
t . 
S U 
SI 
S U 
S; 
S41 
S4 
Sbl 
Si 
Stl 
st 
1 L U L 
eei 
ce 
ell 
eli 
e υ ei 
Cu 
Ctl 
Ctl 
e ι 
esi 
est ί s 
L l ¡ 
C i 
eis 
es4 
c i 
EWG 
CEE France 
t ic u cus-
JS U ' 
toS 
is i l l 
t ttC 
Ί 144 
¿ 3SS 
t l 1¡'S 
U i 4iS 
U S U 
1 344 
te t d 
is t4C 
s tse 
U ttJ 
S i¿S 
te i n 
Hb S 1 7 
¿7 7 ii 
e C2S 
7 1 17S 
3C iJJ 
it .11 
4e u t 
ie* ¿ n 34e iti 
¡t t t l 
1 t £ i 
t e ¡¿Ί 
t Sii 
4 £2¿ 
4 t ¿ ι ; 
S 4 4 £ ; 
1 S7i 
tJJ 477 
£ £77 
¿t 652 
4 17£ 
67t t5c 
S 7C6 
S 7Ct 
S £¿C 
S tiC 
l i 173 
U 173 
U l 747 
t 7 ; 
¡it 4¿¿ 
tt t l l 
t t 64¿ 
Is­ 1S4 
3J> 1JC 
1 347 
cc 41e 
u è ees 
3C ti4 
¿5 7tC 
4 714 
4C ccc 
S 124 
JS Iit 
li lt¿ 
i¿ 4Si 
ISJ ÍC7 
J i i 7 
3 Í57 
S 41S 
S 41S 
iti 
iti 
4 Cit 
4 CSC 
2 7 
¿7 
l i e i Cie 
i 722 
277 
d 267 
. . . e i t i 
13 J75 
ι est 2C7 
S U e OiZ 
434 
£72 e Ctl 
1 C63 
S CCS 
4 352 
450 
c Í44 
e Ha 
t 4tb 
2 641 
IC tt7 
JJ tC7 
3 134 
510 
2 C50 
ees ¿45 
IC 727 
17 551 
1 £31 
42 471 
1 S¿7 
13 ico 
65C OC 3S9 
1 516 
1 51B 
1 sta 
1 sta 
1 552 
J 5S2 
21 174 
531 ¿1 7C5 
5 S¿4 
5 S24 
IJ 2tb 
S£3 
412 
t J27 
2C 557 
4 eoe 
3 61C 
77C 0 6S4 
6 74 
JC c£3 
e HZ 
t 64e 
oU 0¿1 
ί Π ι 
ι I l i 
. • 
IQ 
ÌU 
¿b 
¿b 
iS4 4Í1 
ÍCIRES CCAÍSfc 1 
t U l 
t U l 
c s u S 7 
J S43 
t Sii 
¿C C 73 
i tte 
¡e Sil 
J tlt 
Jt 4 7 ' 
s ¡ I t 
1 32C 
1 l t t 
e ISc 
ÍS7 
.c c 7t 
e ste 
4C¿ 
4 75C 
4 7ie 
ι lee 
is 
ι sss 4 ISO 
i 7¡¡ 
bl 
ι 332 
¿ U 
U U 6 
Í71 
U 4 
7ii 
r l ­ i 
i l 'lib 
t 197 
t 
Belg.­Lux. 
e 
17 
i 
i ; 
42 
16 
7 
¿e 
1 
¿ 
1 
i 
1 
13 
1 
3 
26 
27 
a 
e 
1 
1 
23 
¿3 
1 
1­2 
14 
b3¿ 
2 
1 
5 
I 
C77 
a 
Jtl 
oa 4SC 
4tS 
eti 
444 
372 
33 
437 
t¿£ 
¿2i 
27 
43b 
7eo 
143 
Í53 
¿72 seo 552 
44t 
05 7 
t¿t 
134 
eie 
4 
723 
706 
¿IC 
C65 
346 
32 
S38 
2C6 
295 
2C 
493 
162 
16¿ 
155 
155 
335 
JJ5 
C4C 
U 
C51 
t i l 
Z Ì I 
332 
Ces 
β 
84 
51J 
53 
C76 
152 
¿IC 
143 see 1J7 
55e 
S17 
U t 
116 
, • 
97 
97 
a 
2C 
2C 
121 
¿4¿ 
t9¿ 
et 
7 
6 
SS 
602 
uè So7 
t47 
bl 
12 
ts 
t e 
¡es 
U 4 
lb¿ 
143 
Nederland Deutschland 
(HK) 
VEREINIGTE U A A I E N 
3S5 
7 
16 Hb 
2 
1 926 
157 2 724 
1J4 
64 
1 263 
4 4C7 
323 aao 357 
1 JC2 
6 770 
1 757 
726 
14 2 34 
252 
t35 
1 23b 
3 393 
¿î 71b 
3o7 
6 618 
2 094 
¿51 
2 
¿ 404 
JS 802 
1 74¿ 
642 
ο 8ΰο 
J 2Jb 
6 902 
o 440 
2 475 
12 429 
91 bli 
Π 714 
1 5bJ 
34 484 
21 690 
39 882 
37 566 
71 384 
22 277 224 JJJ 
S60 
5 
476 
347 
. 4 633 
6 625 
. 
o 412 
424 
lb 705 
4 606 
4 201 
21 000 
52 348 
355 
8 978 519 179 
163 
1 781 
l 625 
5 455 
0 569 
782 
12 767 534 340 
188 
188 
3C4 
304 
46 
46 
1 537 
12 
1 545 
66 
86 
2 273 
5C7 
11 
90 
2 861 
962 
4 369 
2C0 
35C 
273 
¿ 656 
123 
1 212 
IC 147 
ses S69 
¡ t 3 
163 
44B 
446 
a 
• 
4 123 
4 12J 
1 336 
1 336 
3 706 
3 706 
1 
5 
7 
9 
1 
0 
1 
2 
J 
4 12 
2 
19 
5 a 4 
13 
55 
1 
1 
2 
6 
14 
35 
4 
41 
3 
3 
6 
6 
4 
4 
15 546 105 
7β 
15 624 1 
¿ e97 
¿ Β97 
46 63Θ 
4 63J 
1J4 
lb 570 
o5 17b 
17 C62 
11 b04 
2 163 
12 C51 
J 551 
J 7Ü9 
i 141 
0 79b 
oJ 97o 
. • 
S ¿36 
S 250 
. 
¿ 706 
c 766 
6 
b 
C5 
5t 
bo 
8 
3 
13 
b 
3 
1 
e 
1 
7 
13 
44 
1 
1 
243 Ó59 14J5 Slb 017 
ANCtRt KLASSE 1 
1 450 
1 4S0 
044 
24 
1 061 
1 749 
S J54 
1 764 
4 325 
1 J74 
16 637 
1 4¿S 
22S 
1 650 
1 jbC 
92 
41 
bS 
lb¿ 
1 43J 
1 4J3 
¿ 
1 
4b9 
4bb 
J24 
602 
S26 
t4b 
o2S 
1 074 
11 
a 
J2Y . SJ 
3 
3 
Italia 
266 
16 
25b 
. 401 
2 
64 
034 
566 
376 
369 
348 
806 
944 
778 
131 
322 
319 
996 
829 
851 
790 
2 74 
147 
206 
553 
342 
171 
409 
166 
570 
211 
57 
911 
604 
187 
85b 
857 
715 
715 
057 
057 
494 
494 
450 
43 
493 
436 
436 
486 
S48 
782 
347 
563 
717 
201 
429 
717 
483 
546 
2o9 
082 
44o 
. • 
. • 
10 
10 
259 
2 59 
1 
1 
683 
196 
196 
1 
43 
398 
442 
2 
11 
451 
39 
543 
2 50 
06 316 
4Jb 
537 
. 32 
B 
CST 
046 
04 7 
046 
04 
051 
052 
053 
054 
05b 
05 
Obi 
002 
06 
071 
072 
073 
074 
075 0 7 
081 OA 
091 
099 
09 
11 1 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 
243 
244 
24 
251 
25 
261 
262 
¿63 
264 
205 
200 
207 
2b 
271 
273 
274 
275 
276 
27 
¿61 
282 
¿33 
2B4 
285 
za 
¿91 
¿9¿ 
29 
321 
32 
3J2 
J 3 
J41 
J4 
Jbl 
J5 
411 
41 
421 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
43 
Hc 
H l 
b 14 
1 1' 
bl 
­J2 1 
s Ζ 
•Ul 
1 s'Z 
5 '■ a 
i i 
EWG 
CEE France 
AUTRES CLASSE 1 
1 242 
36 
6 724 
50 655 
6 658 
355 
4 582 
22 353 
4 634 
38 622 
2 661 
1 510 
4 391 
802 
15 865 
2 133 
3tl 
351 
19 532 
10 537 
10 537 
1 917 
3 250 
5 167 
a65 
29 746 
30 611 
22 
7 468 
7 490 
9 556 
1 273 
10 829 
913 
913 
13 924 
13 924 
29 
1 752 
3 437 
407 
5 625 
1 676 
1 676 
1 587 
9 790 
869 
253 
5 746 
43 904 
3 445 
65 594 
500 
3 760 
4 130 
3 150 
5 322 
16 862 
351 
280 
2 614 
4 94 8 
1 
8 194 
5 123 
17 787 
22 910 
13 3tC 
13 360 
45 573 
45 573 
6 241 
6 241 
7 505 
7 505 
2 038 
2 038 
3 497 
1 587 
5 064 
2 402 
2 402 
111 536 
32 277 
20 440 
5S3 
164 840 
1 441 
1 441 
34 341 
3 351 
lb 447 
5 6 139 
168 
1 
1 471 
39 262 
1 352 
4 
926 
6 081 
989 
9 352 
2 293 
188 
2 481 
307 
3 
132 
1 
33 
526 
3 505 
3 505 
177 
59? 
769 
71C 
23 049 
23 759 
16 
454 
470 
3 20t 
964 
4 17C 
103 
103 
6 16C 
6 160 
4 
1 346 
2 568 
3 918 
1 571 
1 571 
79 
4 542 238 
. 147 
5 017 
l 026 
11 049 
187 
210 
4 031 
304 
759 
5 491 
5 
73 
1 411 
361 
1 850 
915 
1 185 
2 100 
1 147 
1 147 
10 612 
10 612 
4 726 
4 726 
7 505 
7 505 
1 26B 
1 268 
664 
19S 
863 
161 
161 
28 634 
9 615 
6 573 
549 45 371 
145 
145 
1 8C2 
501 1 18C 
3 4B3 
Belg.­Lux. 
4 
9 
826 2 675 
15 
? 16 
5 559 
420 6 012 
451 
164 
615 
. 13 
97 
24 , 134 
3 003 
3 003 
58 
332 
390 
28 
23 
51 
115 
115 
178 
48 
226 
74 
74 
384 
384 
34 
61 
95 
l 
1 
2 443 
240 
37 
4 855 
1 865 
248 
9 638 
• 754 
13 
2 483 
208 
3 458 
2 
5 
133 
854 
994 
1 005 
954 
l 959 
199 
199 
2 826 
2 826 
32 
32 
a 
• 
74 
74 
162 
107 
269 
12 
12 
3 3 63 
1 114 
2 84 7 
. 7 324 
97 
97 
419 
19 
933 1 376 
Nederland Deutschland 
(HK) 
\NDERE KLUSSE 1 
9? 
7 
1 379 
3 172 
361 
?7 644 
7 859 
567 
9 453 
20 
64? 
662 
266 13 30Z 
I 018 
223 
95 
15 404 
2 259 
2 259 
1 581 
1 351 
2 932 
24 
794 
818 
2 
6 289 6 291 
4 116 
35 
4 151 
590 
590 
?7 
27 
4 
43 
37? 
419 
43 
43 
1 066 
157 . 583 
5 200 
1 152 
8 158 
6 
56 . 2?3 
2 140 
2 425 
2 
12 
226 
676 
916 
1 381 
11 794 
13 675 
366 
366 
11 113 
11 113 
44 
44 
a 
122 
122 
59­" 
1 054 
1 64 7 
635 
065 
13 435 
1 319 
788 
15 542 
263 
263 
6 
123 2 954 
3 123 
960 
a ? 44 9 
3 856 
9? 55 
??6 
? 206 
373 
Italia 
18 
1 1 
599 
1 6"0 
4 878 
267 ? 770 
648 
? ?85 ? 95? 10 348 
115 ?3 7 
35? 
?04 1 917 
7?1 
108 
U » 3 069 
1 008 
1 00 8 
3 
413 
436 
14 ? 2?6 
2 240 
4 
599 
603 
431 
226 
657 
144 
144 
6 017 
6 017 
?0 
2on 
381 
6 
697 
38 
33 
1 339 
1 122 ?0? 
169 
116 
2 
279 
231 
25 150 
165 
5 
54 
399 
76? 
76? 
9 8 
54? 
640 
R9 
3 654 
3 743 
11 
11 
1 625 • 1 625 
? 
? 
1 336 
1 336 
1 
30 
55 401 
4Q6 
?3 
?3 
169 
617 
32 
47 
45 
7 797 14 025 
839 lP.n 
>1 584 15 U S 
a 
345 
33 
93 
1 341 
1 312 
25 
159 
296 2 6?0 
3 IOC) 
oq5 
2 700 
3 695 
10 76° 
0 769 
307 
2 395 
53 
47 
874 
3 676 
317 
31 
543 437 
1 
1 334 
3?7 
1 154 
1 431 
879 
879 
7 653 13 360 
7 653 13 369 
2 
? 
, • 
424 
424 
1 234 
223 
1 457 
1 462 
1 482 
1 437 
1 437 
a 
­
15" 
15P 
B44 
4 
B48 
6? 
6? 
»3 513 17 536 
3 635 1 1 594 
7 66 9 
37 ? 57? 7 j4 S50 31 750 
79 1 
79 1 
31 014 
? 44 4 
11 407 
.4 305 
\1b 
140 
1 100 
?<­4 
1 9?3 
3 ?Π3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
662 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
Í41 
54 
iíl 
11 i 
Ü 4 
ii 
iti 
5t 
til 
£7 
iti 
i i 
ÍS9 
ÍS 
tll 
tu tu tl 
t i l 
bel 
te 
t i l 
t u 
ti3 
t'1 
t41 
C i 
t4 
t£l 
t52 
653 
t£4 
6i5 
656 
t;7 
ts 
ttl 
tt2 
tt3 
664 
t t ; 
666 
667 
66 
671 
e72 
673 
t 14 
Í75 
676 
677 
678 
679 
67 
tei 
te¿ 
tt3 
t£4 
Í65 
beo 
e67 
ttS 
te 
68B 
tsi 
tS2 
tSJ 
094 
tS5 
tS6 
6S7 
tse ts 
711 
712 
714 
¡15 
717 
716 
715 
71 
Hi 
7¿3 
7*4 
725 
'let 
«¿S 
7* 
731 
112 
'lil 7J4 
7 J Î 
Is 
eu 
tl 
eu 
te 
til 
i l 
EWG 
CEE France 
ALlftEi CLASSE 1 
77 U S 
77 162 
17 ¿4t 
7 7tl 
7 164 
32 151 
SS 454 
SS 494 
2 £24 
i t i l 
lOi IZO 
1C¿ U C 
tJ U C 
63 U C 
13 ICI 
i Z03 
4 427 
ÍS 731 
1 646 
¿4 7Sí 
2¿ tC4 
7 167 
3 £4£ 
ees U S17 
24 ££4 
7 Eli 
sZ I t i 
S¿ C7< 
JC 443 
5C ¿02 
IC C33 
17 £1£ 
i Olí 
11 6¿1 
2£S Sí£ 
5 141 
12 264 
13 12£ 
25 £65 
14 165 
4 756 
24 521 
1C6 587 
7 C66 
73 t t i 
117 C6S 
ltt 29C 
20 343 
14 666 
Ib 611 
54 66S 
ec£ 47C tCt 
3 444 
33 75C 
i eee 18 19C 
1 S47 
4 663 
i 13C 
7 C32 
74 ce¿ 
26 
14 tez 
¡i C56 
14 33t 
t 763 
33 ¿63 
10 31¿ 
S 324 
3£ 554 
136 75C 
57 443 
71 36C 
77 6CC 
1¿C CC4 
1 U 654 
1ÍJ ÎS4 
4¿J 434 
lCió ets 
1C4 £14 
lt Í64 
S¿ S44 
J7 27£ 
e ISS 
ice see 3tC 127 
¿S 23t 
3EJ JSS 
6 lj¿ 
44 C97 
3 7 S4Í 
;C2 £15 
U t47 
1¿ Í47 
i JSC 
í JSC 
4 4tl 
4 4tl 
7 2JC 
7 23G 
IC 716 
6 C44 
516 
17 ¿76 
a 957 
a 997 
039 
635 
¿0 243 
20 243 
12 6C1 
12 6C1 
5 344 
133 
462 
5 539 
1 645 
6 783 
a 432 
1 735 
1 140 
32 
2 5C7 
3 184 
1 800 
4 964 
¿2 446 
3 553 
13 281 
4 651 
3 37C 
2 633 
1 C13 
51 149 
2 626 
4 134 
2 390 
6 334 
6 542 
47B 
433 
22 937 
2 3££ 
6 2C6 
2C 384 
3£ 366 
4 2 69 
4 746 
2 £15 
15 166 
281 
SI 394 
1 457 
2 072 
1 244 
5 628 
234 
543 
24 
311 
U £35 
26 
4 5S4 
3 362 
2 C55 
1 150 
4 162 
1 C46 
2 161 
5 C67 
¿J 737 
15 615 
7 713 
17 4ÍS 
17 223 
IC J27 
ÍS 569 
72 2£9 
160 225 
25 917 
4 ees 24 440 
3 554 
652 
16 7t4 
78 372 
4 2CS 
63 C¿5 
1 J27 
¿¿ eis 1 64b 
S7 022 
1 465 
1 4 65 
1 Í1B 
1 Í16 
3 se 
5SG 
Belg.­Lux. 
3 7ee 
3 76B 
59 
63 
299 
421 
26 73C 
26 73C 
366 
368 
2 C71 
2 C71 
1 689 
1 865 
365 
125 
7C 
564 
6S 
841 
910 
665 
136 
3 
804 
1 53 8 
341 
2 275 
3 831 
S 504 
5 033 
66 
1 020 
861 
5 353 
21 650 
633 
308 
242 
13 C63 
743 
130 
22 377 
37 656 
1 798 
10 996 
43 805 
31 44C 
4 545 
4 B13 
4 885 
2 t7C 
60 
105 216 
127 
6 174 
. 3 856 
S78 
3 423 
754 
5 131 
2C 465 
a 
¿40 
823 
4 U S 
6JC 
1 144 
4 
538 
1 283 
8 981 
4 359 
5 417 
159 
3 647 
5 74C 
4 151 
16 249 
45 722 
4 5C2 
653 
4 ¿ee 
J2b 
126 
1 9Gb 
12 1SS 
cl6 
6 C41 
12Í 
4 446 
14 
U ¿44 
1SS 
1SS 
142 
142 
60 
60 
Nederland Deutschland 
(HK) 
AlvCEKt KLASSt 1 
6 
6 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
7 
7 
1 
1 
3 
3 
14 
5 
4 
1 
26 
l 
25 
2 
12 
1 
1 
43 
1 
3 
1 
1 
2 
7 
6 
3 
3 
1 
1 
6 
19 
42 
6 
4 
3 
6 
¿C 
2 
8 
12 
23 
' 
682 
682 
6J4 
146 
375 
155 
C¿6 
026 
23 
23 
47b 
478 
445 
445 
6 14 
52 
26 
6S2 
372 
065 
441 
177 
216 
42 
435 
46C 
5 12 
972 
763 
077 
502 
78 
340 
912 
305 
997 
26 
33 
263 
B91 
206 
203 
20 
642 
12 
853 
949 
249 
130 
33 
011 
022 
4 
263 
122 
591 
215 
450 
74 
216 
115 
¿se 081 
a 
576 
359 
83C 
3S1 
335 
192 
563 
620 
666 
512 
446 
772 
438 
5C4 
400 
184 
256 
CC9 
54 
146 
see , 134 
253 
09 
C34 
726 
506 
364 
801 
917 
917 
261 
¿61 
280 
280 
l' 
31 603 
51 003 
1 OÍD 
1 21b 
5 702 
e 52 7 
31 224 
Jl 224 
735 
735 
50 871 
50 671 
34 350 
34 350 
5 494 
1 241 
3 040 
9 775 
4 063 
9 292 
U 355 
3 ¿83 
1 083 
55 
4 421 
9 256 
3 934 
13 190 
16 920 
10 561 
36 361 
2 491 
S 507 
1 746 
3 674 
81 ¿80 
1 146 
5 476 
a 813 
6 853 
4 779 
2 772 
2 054 
31 893 
Ζ 663 
30 415 
29 779 
53 794 
'8 157 
4 119 
5 723 
26 610 
257 
161 723 
1 690 
18 938 
1 155 
5 799 
659 
493 
146 
1 044 
29 924 
a 
3 042 
3 U56 
5 611 
2 994 
19 9Β2 
6 98B 
J 431 
20 C65 
65 169 
59 337 
30 903 
3 b 24 7 
75 367 
67 522 
9a 672 
227 936 
554 984 
53 2B2 
a 704 
47 492 
14 855 
6 59a 
61 706 
192 717 
19 194 
¿58 369 
4 638 
3 041 
6 971 
292 a u 
0 35b 
0 356 
c 106 
¿ 1U6 
2 019 
¿ 019 
Italia 
7 6 80 
7 680 
i 227 
293 
292 
1 812 
29 517 
¿9 517 
659 
659 
24 457 
24 457 
6 625 
6 825 
1 284 
646 
829 
2 761 
1 695 
6 771 
β 466 
l 807 
1 070 
473 
3 350 
6 716 
1 228 
7 944 
34 C94 
5 748 
31 005 
2 545 
2 281 
1 900 
1 276 
78 849 
4 510 
2 333 
1 417 
2 428 
2 519 
1 175 
37 
14 419 
240 
195 
20 172 
33 441 
3 222 
1 157 
1 609 
a 973 
203 
69 212 
48 
5 975 
266 
2 455 
2 
8 
51 
248 
9 053 
a 
6 230 
4 456 
1 661 
1 358 
6 640 
1 0B2 
2 591 
6 9 39 
30 977 
11 620 
19 881 
20 953 
22 329 
27 561 
24 782 
85 776 
212 902 
14 404 
2 468 
12 576 
14 636 
583 
11 919 
5o 586 
5 148 
53 930 
1 314 
4 609 
12 934 
77 935 
3 084 
3 084 
1 363 
1 363 
1 bl¿ 
1 512 
CST 
B41 
B42 
84 
851 
85 
861 
862 
663 
064 
86 
6S1 
892 
693 
894 
895 
β96 
b97 
Β99 
Β9 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
001 
00 
O H 
012 
013 
01 
022 
023 
024 
025 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
06 1 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
061 
06 
091 
099 
09 
U l 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
212 
¿1 
2¿1 
ZZ 
¿31 
23 
241 
242 
243 
¿44 
EWG 
CEE 
France 
AUTRES CLASSE 1 
37 814 
i 3oa 
39 122 
13 9ee 
13 988 
84 134 
22 378 
2 604 
15 52B 
124 644 
18 637 
33 117 
8 989 
13 923 
10 844 
3 575 
8 599 
17 622 
■115 306 
2 900 
2 900 
9 7Z3 
9 723 
276 
276 
278 
278 
2 
2 
4583 922 
C L A S 
13 829 
13 829 
10 571 
1 415 
17 008 
28 994 
150 242 
16 065 
17 319 
963 
184 589 
9 258 
3 510 
12 768 
48 237 
2 501 
2 312 
232 
152 
82 366 
625 
27 868 
164 333 
6 135 
556 
4 087 
23 860 
23 628 
58 266 
78 252 
8 928 
8 7 180 
920 
3 104 
4 962 
698 
529 
10 213 
8 190 
6 190 
27 307 
16 505 
43 812 
6 Θ73 
50 314 
57 167 
62 
8 975 
9 037 
2 567 
448 
3 015 
S 880 
9 880 
7 848 
7 848 
52 
4 573 
9 142 
20 
9 641 
960 
10 801 
2 444 
2 444 
12 611 
1 977 
1 014 
2 748 
18 35C 
2 281 
16 C74 
1 674 
2 66e 
1 287 
2 397 
775 
2 97a 
30 134 
2 115 
2 115 
; 
35 
35 
se 
58 
; 
907 003 
S E 2 
10 614 
10 614 
9 196 
954 
9 577 
19 727 
32 237 
7 959 
9 605 
311 
50 112 
5 234 
1 199 
6 433 
47 996 
1 076 
2 312 
217 
1C4 
33 816 
169 
U 927 
97 615 
3 667 
391 
2 290 
9 590 
5 6C6 
21 546 
66 991 
6 131 
73 122 
3Θ9 
25C 
2 698 
26 
373 
3 736 
3 216 
3 216 
2 456 
5 897 
8 353 
5 404 
41 62 4 
47 02e 
5 93C 
5 93C 
1 760 
444 
2 ¿04 
9 165 
9 165 
3 998 
3 996 
18 
4 072 
8 572 
6 
Belg.­Lux. 
1 253 
6 
1 259 
212 
212 
611 
7 951 
65 
35 
8 712 
225 
1 730 
582 
2 064 
186 
112 
86 
1 138 
6 123 
13 
13 
• 
57 
57 
; 
2 
2 
Nederland Deutschland 
II,!., 
ANDERE KLASSE 1 
1 3 89 
16 
1 405 
549 
549 
9 510 
1 451 
32 
96 
11 089 
591 
2 603 
664 
522 
313 
223 
165 
612 
5 693 
772 
772 
343 
348 
147 
147 
6 094 
31J 
β 407 
1 75? 
1 75? 
52 βΒ3 
3 033 
237 
10 235 
71 383 
12 706 
9 754 
4 142 
5 461 
7 480 
304 
4 895 
8 730 
53 602 
; 
9 375 
9 375 
â 
20η 
200 
­
Italia 
17 237 
13 
17 ?50 
9 031 
9 031 
8 519 
? 966 
1 ?56 
2 364 
15 105 
2 834 
? 956 
1 027 
3 218 
1 578 
449 
2 678 
4 114 
19 754 
'. 
■ 
37 
37 
20 
20 
■ 
376 296 449 772 2026 357 824 494 
73 
73 
94 
23 
125 
242 
K L A S S 
2 377 
2 377 
1 274 
161 
5 654 
7 089 
6 979 109 284 
2 670 5 422 
196 5 668 
244 398 
10 089 120 772 
1 708 
82 
1 790 
237 
4Q6 
6 
1 647 
95 
6 700 
9 181 
38 
7 
75 
1 747 
l 214 
3 081 
10 638 
153 
10 791 
3 
262 
133 
25 
423 
1 247 
1 247 
096 
399 
1 395 
404 ne 
512 
377 
377 
39 
39 
15 
15 
65 
65 
3 
188 
14 
1 
1 277 
1 616 
2 893 
396 
59 
248 
84 
3 648 
4 435 
17 
2 
323 
3 770 
774 
9 886 
77 
1 948 
2 025 
334 
? 645 
1 419 
52? 
65 
4 985 
2 660 
? 680 
23 735 
9 603 
33 343 
380 
1 232 
1 612 
21 
2 303 
2 324 
202 
20? 
654 
654 
53 
53 
K 
58 
54 
1 
E ? 
685 
685 
5 
15 
646 
666 
1 706 
532 
2 238 
1 010 
544 
1 554 
135 
21 
26 658 
237 
1 457 
28 508 
6 
5Ö 
2 326 
90 
2 472 
544 
202 
74 6 
176 
171 
118 
1? 
31 
sna 
3?3 
32a 
14 
160 
IB? 
74 
5 0?9 
5 103 
36 
70 q 
3^3 
44 
3 
47 
?? 
?2 
3 353 
3 353 
19 
73 
243 
1 
80 
60 
2 
26? 
1 006 
1 ?70 
36 
14 
1 31" 
1 37B 
?0 
bb 
93 
? 
393 
15 
7 
19 007 
40 
4 136 
24 5O0 
2 40 7 
156 
1 340 
1 4 ? ^ 
15 04? 
21 281 
? 
404 
496 
18 
33 
46 5 
35 
554 
719 
719 
106 
4?3 
S3" 
61 1 
? 3?1 
? 93? 
6 
67 
73 
5?2 
1 
5?3 
24 
24 
370 
37^ 
? 
13? 
?59 
1" 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produit* en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
e x p o r t 
Januar­Dezember — 
CST 
t 5 
ιΠ 
¿ 1 
¿tl 
tet 
CCS 
IL-, 
tC 
tet 
eti 
et 
e H 
e'li 
c 11 
cli 
i It 
ι I 
¿tl 
ici 
¿ti 
i t i 
l t 
¿SI 
i12 
t l 
Hl 
l t 
1 1 1 
is 
m 
11 
·, ¡1 
H 
1i¡ 
l i i 
l t 
431 
4i 
£12 
b 1J 
£14 
ί lb 
ί 1 
t i ¡ 
i t 
i i i 
i i i 
is! 
ij 
£41 
Í4 
iii 
ii J 
ÍÍ4 
ί ί 
iti 
it 
Í71 
57 
iti 
£t 
£SS 
ÍS 
t u 
el2 
113 
tl 
t t l 
tu t i 
ÍJ1 
tJ¿ 
£33 
t j 
t4l 
t l t 
t i 
t i l 
ti'c tu ti4 
tib 
t£t 
ti7 
ti 
ttl 
tt¿ 
tt j 
tt4 
tti 
tct 
tt7 
tt 
1965 
EWG 
CEE 
\­
i 
­1 
1 
Jl 
£ 
43 
7 
3 
e 
t 
¿1 
e 
1 
11 
13 
e 
S 
SI 
S7 
­3 
e 
c 
¿C 
2 
¿1 
t 
t 
Ite 
3C 
31 
¿¿e 
1 
1 
4S 
t 
j¿ 
ts 
¿lt 
¿lt 
14 
¿6 
¿7 
7C 
135 
1J£ 
11 
11 
1CJ 
1CJ 
lii 
U i 
U 
4 
U 
li 
le 
S4 
u s 
¿c 
Cl 
9c 
ci 
ICt 
se ICt 
14 
¿t 
42 
U 
4C7 
t i 
le 
li 
2 £ 
3C c 
t 1 
171 
Δ t 
lt 7 
ttt 
ite 
lie 
14t 
t9C 
is'i l i t 
Lit 
Ht 
ici 
t l l 
7 76 
S7£ 
4t' 
tt4 
c55 
¿i 
Ht 
i t i 
tl4 
ist 
344 
ite 
C44 
C3S 
65S 
eie 
bbc 
t l i 
t i c 
Lit 
t i t 
4t£ 
¿71 
73S 
£ii 
£ Î ; 
7J£ 
CS7 
i7£ 
¿51 
ttc 
4îi 
45i 
Ji2 
711 
S£4 
C17 
U 4 
154 
74 7 
366 
U S 
¿ 7 ' 
eu 
O U 
7Sf 
7S£ 
e 17 
¡11 
St3 
i t i 
iet 
su S63 
ccc 
£J7 
S37 
47« 
CSC 
732 
563 
4C£ 
C33 
,í7¿ 
JCt 
tJC 
Jtt 
4SI 
2C6 
137 
14Í 
141 
31S 
£3C 
3i7 
Ht 
t i s 
171 
7s; 
£4S 
tC'l 
— Janvier­
France 
b t i 
12 Ott 
7t6 
Ibb 
14 
3 SSi 
7tb 
£4 
60 
6 CiS 
1 7S0 
12 737 
172 
433 
2 76b 
3C3 
1 S8¿ 
5 077 
7 
10 
14¿ 
1C2 
¿tl 
¿7C 
4 760 
5 C36 
641 
641 
¿t 5¿7 
¿t 5¿7 
34S 
54S 
1 C41 
1 C41 
0 297 
1 363 
S 680 
664 
664 
31 218 
U 185 
15 565 
216 
58 6C4 
5£0 
550 
5 673 
1 355 
IC 521 
17 545 
66 350 
68 350 
6 215 
¿3 546 
13 312 
45 C73 
¿0 ¿Je 
¿U 236 
6 335 
6 339 
¿3 331 
¿3 331 
31 723 
31 723 
6 476 
2 674 
191 
S 341 
6 ¿ee 
iC 432 
36 6S2 
i 312 
5 S5B 
164 
U 4i4 
21 517 
¿4 S3B 
4b 655 
26 32¿ 
46 4J6 
ii 7ee 
6 SS5 
12 5S4 
t l 111 
Z l i l ltt 327 
7 bta 
9 14J 
4 J¿i 
β 941 
14 Stb 
2 5¿S 
566 
4J 715 
Décembre 
Belg 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
S 
ι 
3 
a 
a 
1 
¿J 
2J 
2 
2 
2 
¿ 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
3 
J 
1 
1 
1 
¿ 
4 
¿C 
t 
¡C 
¿ 
47 
OB 
­Lux. 
¿üt 
¿1¿ 
¿1¿ 
oB4 
IBI 
155 
J2¿ 
351 
ses ¿a2 
4 
254 
¿o; 
S31 
4J1 
685 
. 4J 
l¿ 
651 
7Ct 
594 
3B1 
S75 
JOC 
700 
3b4 
334 
16t 
106 
ut 
leo 
676 
¿SI 
107 
82 
82 
t27 
781 
t u . ¿ÍS 
155 
15S 
354 
43 
Stl 
35£ 
431 
431 
ee 
197 
724 
C09 
2¿4 
224 
142 
142 
748 
74 8 
133 
133 
12 7 
185 
357 
t73 
19b 
£4 S 
C44 
2J4 
134 
S 
477 
712 
£83 
395 
JS¿ 
63t 
C71 
U C 
143 
¿27 
454 
C33 
735 
eee 34t 
¿Ci 
525 
12i 
SC4 
C4G 
Nederland 
K L A S 
1 
1 
3 
2 
3 
14 
14 
1 
1 
0 
1 
7 
2 
2 
23 
1 
25 
4 
5 
14 
14 
3 
1 
i 
14 
14 
b 
b 
li 
lb 
1 
1 
2 
3 
4 
e 
s 
27 
2 
1 
3 
44 
2 
¡23 
Itb 
leo 
72 
7b 
. 114 
b45 
034 
441 
31 
21 
. la 
265 
335 
6 
. 
bC 
50 
91 
909 
000 
817 
817 
433 
433 
C70 
07C 
4C6 
4C8 
004 
4J6 
440 
263 
263 
528 
646 
132 
. 3C6 
162 
162 
113 
245 
765 
127 
321 
321 
962 
538 
405 
925 
415 
415 
23 
23 
J32 
332 
C94 
CS4 
5S4 
2B2 
2 
678 
623 
336 
961 
17S 
536 
1C4 
8¿1 
757 
9C7 
7C4 
b¿6 
249 
517 
62 
β27 
33a 
177 
71t 
ec 
230 
47C 
777 
836 
ICO 
46 
547 
Deutschland 
lltKl 
S E ¿ 
337 
U 
U 
173 
109 
2B 
0 
17 474 
200 
17 996 
6 
¿44 
759 
106 
3 144 
4 261 
12 
943 
201 
7 
I 163 
¿Bi 
t 512 
2 797 
o 659 
6 659 
b 730 
b 730 
4 
4 
930 
930 
3 220 
143 
3 363 
5 598 
5 598 
79 752 
12 233 
B 446 
33 
100 464 
564 
564 
41 804 
4 512 
13 081 
59 397 
72 977 
72 977 
2 120 
3 288 
10 293 
15 701 
40 805 
40 805 
827 
Θ27 
53 097 
53 097 
65 694 
65 694 
3 368 
849 
199 
4 416 
5 758 
14 364 
ZO 122 
1 550 
1 306 
114 
2 970 
I 308 
7 347 
14 65 5 
¿4 759 
U 772 
17 aaj 
1 064 
e 198 
I 496 
1 176 
66 348 
i 802 
e 738 
Β 079 
4 571 
7 544 
2 239 
i 271 
30 244 
W e r t e ­ I0( 
Italia 
4 53 
1 411 
1 411 
336 
224 
109 
. 70 
3 649 
337 
6 725 
4 
0 822 
167 
106 
1 042 
Β 141 
. 2 
6 
4 
12 
104 
1 130 
1 234 
842 
842 
47 838 
47 838 
1 821 
1 821 
63 
63 
1 091 
18 
1 109 
28 
28 
27 413 
5 2 52 
2 402 
2 
35 069 
20 
20 
1 408 
556 
1 622 
3 586 
32 075 
32 075 
342 
799 
1 425 
2 566 
30 330 
30 330 
¿ 467 
2 467 
16 709 
18 709 
9 339 
9 339 
1 541 
917 
234 
2 692 
1 701 
9 954 
11 655 
2 715 
1 796 
172 
4 683 
β 299 
3 397 
U 696 
34 821 
4 271 
26 234 
3 957 
2 375 
13 692 
2 545 
0 7 895 
6 5 87 
3 846 
2 332 
1 159 
3 901 
796 
40 
IB 661 
663 
Tab. 3 
CST 
671 
072 
073 
074 
675 
076 
677 
67a 
079 
67 
681 
o82 
083 
684 
085 
086 
687 
6BS 
6B 
688 
69 1 
092 
693 
694 
695 
696 
097 
69Θ 
69 
711 
71¿ 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
7¿2 
72J 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
812 
81 
821 
a¿ 
831 
83 
841 
842 
84 
851 
85 
861 
862 
863 
864 
86 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TUTAL 
001 
00 
O U 
012 
013 
Ol 
022 
023 
024 
EWG 
CEE 
C L A S 
5 466 
27 884 
187 190 
160 535 
16 216 
13 91C 
29 755 
168 787 
2 653 
612 396 
2 681 
47 608 
2 830 
32 680 
3 487 
5 7C1 
I 400 
1 914 
98 302 
1 
60 676 
33 301 
35 936 
18 999 
55 433 
16 440 
28 616 
84 934 
334 335 
171 360 
40 753 
56 616 
116 983 
162 177 
189 449 
590 529 
1327 867 
188 803 
50 092 
126 194 
37 326 
9 114 
146 433 
557 962 
93 589 
668 249 
24 852 
57 474 
185 799 
1029 96 3 
3 0 650 
30 650 
30 296 
3 0 296 
9 055 
9 055 
118 840 
526 
119 366 
39 280 
39 280 
86 502 
34 960 
3 786 
15 806 
141 054 
21 993 
50 668 
17 876 
16 202 
19 431 
2 401 
26 513 
17 288 
172 372 
31 749 
31 749 
21 492 
21 492 
320 
320 
1 292 
1 292 
1 454 
1 454 
France 
S E 
1 
2 
48 
63 
3 
7 
8 
59 
195 
6 
15 
1 
25 
22 
16 
11 
7 
16 
5 
U 
25 
115 
53 
17 
7 
16 
19 
42 
141 
298 
65 
19 
31 
β 
1 
41 
169 
22 
201 
10 
37 
45 
317 
10 
10 
14 
14 
4 
4 
81 
81 
28 
28 
22 
6 
2 
6 
37 
6 
35 
8 
6 
5 
6 
6 
75 
30 
30 
7505 654 2488 
Ε. Α. Η. 
376 
376 
1 490 
231 
3 221 
4 942 
10 894 
2 688 
2 768 
Α. 
1 
2 
4 
6 
1 
2 
2 
380 
994 
085 
714 
321 
04 1 
573 
561 
518 
187 
63S 
013 
546 
059 
985 
148 
467 
153 
Oit 
1 
066 
273 
166 
676 
126 
616 
330 
467 
727 
355 
Β95 
338 
139 
520 
63 8 
665 
550 
821 
743 
642 
625 
602 
78C 
213 
084 
7C9 
831 
149 
493 
266 
347 
347 
296 
298 
156 
156 
ise 
297 
455 
08C 
080 
116 
253 
036 
766 
171 
230 
329 
908 
316 
160 
757 
325 
152 
177 
655 
655 
. ­
28 
28 
704 
7 04 
a 
­
443 
2B8 
288 
447 
147 
438 
032 
153 
439 
368 
Belg.­Lux. 
1 730 
8 709 
71 977 
32 952 
3 247 
l 392 
Il 314 
7 313 
1 053 
139 637 
126 
7 236 
2 
6 147 
1 059 
3 534 
104 
1 089 
19 29 7 
1 2 54 
1 210 
10 138 
2 336 
I 930 
160 
891 
5 394 
23 313 
5 347 
2 434 
228 
2 275 
10 01B 
9 596 
21 613 
51 511 
12 006 
4 434 
13 632 
474 
113 
2 081 
32 740 
15 302 
15 410 
833 
1 585 
7 666 
4 0 796 
974 
974 
689 
689 
85 
85 
2 383 
8 
2 391 
305 
305 
1 341 
10 876 
138 
58 
12 413 
421 
1 435 
480 
1 068 
267 
77 
126 
2 296 
6 170 
15 
15 
. ­
40 
40 
­
1 026 
1 026 
574 217 
68 
68 
25 
14 
82 
121 
71 
. 149 
Nederland 
κ 
1 
13 
1 
2 
19 
? 
? 
1 
1 
1 
4 
13 
β 
3 
2 
12 
27 
57 
5 
5 
3 
3 
18 
5 
1 
12 
35 
56 
2 
? 
1 
1 
1 
ι 
3 
4 
3 
6 
1 
1 
2 
2 
718 
E. 
4 
1 
. Δ S 
. 4? 7 
515 
148 
896 
007 
153 
17 
163 
351 
609 
77 
658 
323 
231 
445 
256 
950 
620 
907 
52 2 
899 
212 
224 
976 
240 
600 
305 
982 
533 
95 8 
989 
710 
617 
Deutschland 
> F 
2 
1 1 
45 
39 
S 
1 
7 
50 
170 
1 
23 
1 
6 
1 
4 0 
14 
6 
9 
5 
30 
9 
3 
31 
U 
°n 
11 
21 
31 
104 
100 
386 
094 685 
686 
14 
766 
822 
. 514 
802 
585 
605 
076 
864 
914 
73 
19 
63 
9 
6 
B8 
'60 
34 
335 
7 
55 
244 434 
129 
129 
613 
613 
217 
217 
856 
7 
86 3 
400 
400 
480 
751 
67 
66 
364 
387 
232 
913 
327 
299 
89 
385 
620 
302 
079 
079 
296 
296 
225 
225 
• 
136 
136 
13 
13 
6 
6 
3 
3 
8 
8 
1 
1 
51 
14 
8 
74 
13 
6 
4 
3 
8 
10 
5 
53 
19 
19 
210 2566 
A. M. 
3 
3 
18 
6 
615 
639 
617 
248 
150 
A. 
Hl<! 
2 
21? 
492 
459 
791 
407 
035 
627 
367 
08? 
162 
54? 
173 
441 
740 
072 
727 
366 
361 
427 
458 
134 
723 
606 
833 
423 
913 
127 
217 
418 
272 
302 
152 
270 
5?2 
4 
2" 
in 
1 
1 
49 
33 
5 
9 
10 
20 
8 
3 
2 
5 
1 
10 
18 
70 
23 
3 
?4 
16 
25 
23 
149 113 
085 ?35 
304 
379 
106 
007 
911 
395 
16? 
805 
31 
6 
12 
15 
in 
77 
2 0 
860 10O 
571 
687 
470 
4 
5 
41 
393 IBI 
0?8 
0?8 
763 
763 
37? 
37? 
372 
189 
561 
416 
416 
513 
203 
273 
480 
469 
316 
528 
019 
849 
785 
891 
536 
217 
141 
­
196 
196 
• 
406 
406 
292 
292 
4 
4 
6 
6 
1 
1 
?5 
25 
9 
0 
8 
? 
1 
12 
1 
4 
3 
4 
9 
9 
3 
31 
591 1158 
11 
1 1 
i 46 
47 
48 
. 20 
Italia 
144 
689 
242 
563 
003 
546 
234 
393 
383 
197 
23 
57? 
764 
076 
48 
61 
18 
50 
61? 
?78 
772 
387 
482 
330 
017 
506 
706 
478 
935 
170 
215 
459 
380 
983 
485 
627 
986 
522 
048 
338 
483 
663 
045 
813 
465 
541 
189 
256 
264 
172 
17? 
933 
933 
?25 
??5 
071 
?5 
096 
079 
079 
052 
877 
272 
436 
637 
639 
094 
556 
642 
920 
587 
141 
003 
5 82 
• 
■ 
27 
?7 
18? 
182 
193 
6 
6 
63 
40 
103 
5 
1 
81 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
664 
Januar­Dezember — 1965 Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
Ott 
Ct 
eu 
e st Cl 
C41 
t4¿ 
C43 
C44 
C4i 
Ce 
C 1 C4£ 
Ci 
Cil 
e;¿ eu Cb4 
Cii 
C3 
Ctl 
Cet et 
eu 
e 72 
C73 
e74 
t ib 
C7 
Ctl 
et 
esi 
ess es 
m 
lu u 
U 2 
u 
t u 
el¿ 
H 
t l l 
n 
iH 
is 
¿1¿ 
t i l 
l i l 
¿5 
l t ¡ 
i i 
IL¡ 
tt'l 
¿t '1 
ILI 
¿ai 
l t t 
i t i 
t t 
¿il 
i 13 ¿74 
i l i 
t l t 
t l 
tt'l 
t i l 
t t 
t9¡ 
i5¿ 
t i 
l t ¡ 
SI 
'sil 
11 
J41 
19 
411 
4 1 
lt 1 
9l¿ 
4.. 
4il 
4 J 
i U 
£1J 
i 14 
i ¡i i i 
U l 
' ­ i 
ul 
EWG 
CEE 
t . A. f 
4t 
lt JSt 
¿ £47 
1 C4t 
1 191 
11 U i 
474 
lt 
7 
11 
£ £33 
10£ 
S it4 
11 u è 
1 Λ ! 
et 173 
ι Si4 
t 4tC 
U i7C 
¿1 E 7 e 
1 S£4 
¿3 £Ì4 
i d 
¡e 
£¿t 
c2i 
¡et 
1 JSt 
Ì43 
£42 
S7C 
1 St2 
e I l i 
1 74¿ 
lt 7C4 
12 44t 
3 tCt 
3 eoe 
4 
1 
ί 
1 
1 
S£ 
SE 
il 
cit 
4 
3 73 
U 7 
¿27 
U 
;4 
43S 
s s tCt 
1 £34 
t 115 
ι ; 
1S4 
1C3 
tl 
tu 1 t i t 
14 
it 
7C 
­4£ 
0 li 1 Lit 
U C 
¿¿e 
1£ t3C 
1£ £JC 
ne; 
4 c ; 
112 
11. 
1 CtC 
elt 
1 i l i 
I l i 
119 
1 111 
1 ut t £41 
t 
e 1 1 1 
ti 
EÍ 
1 i9t 
France 
a A. 
JS 
S S59 
63C 
3t2 
1 212 
IC £S3 
34 
lt 
5 
IC 
4 4St 
67 
4 71C 
¿0 ¿Í3 
1 ¿¿S 
76 
t u 1 S4b 
1 itb 
7 t44 
16 762 
1 7tb 
16 547 
¿C2 
1U 
tt7 
S 
ìej 
IH 
370 
37b 
458 
1 527 
¿ C¿5 
1 6S7 
S CCS 
IC 7Cb 
3 31J 
3 31J 
3 
1 
4 
. • 
77 
77 
lb 
¿11 
1 
Jlfc 
143 
145 
U 
39 
¿ÍS 
s e Ite 
4£e S U 
;i 
so e¿ 
44 
JSU 
t4b 
1 
bo 
il 
11 
i t e 
4£2 
14S 
145 
3 77b 
5 lib 
172 
172 
Sb 
S3 
t4e 
133 
S7J 
67 
£7 
¿ Jt3 
i ¿¿e 1 S30 
6 
; £J3 
is 
11 
1C2 
Belg.­Lux. 
a 
i2b 
1 671 
05 
ι 74 e 
23C 
33e 
. . . 4C 
35 
2 73S 
3 jet 
i l 
b 
56 
37C 
¿ac 751 
5 eat 
36 
3 1¿2 
2 
. 1C7 
1J7 
24 
¿7C 
U J 
123 
b 
tal 
¿7i 
5 
77 
ci 
¿b£ 
¿be 
. . • 
1 
1 
e 
b 
e 
8 
1 
15 
. ­
14 
loS 
. 1 
45 
744 
S77 
1 
1 
1 
13 
J2 
3S 
U 
12 
311 
■ U 
J55 
c 4 
04 
34 3 
343 
140 
140 
¡t 
¡ι 
IJ 
tl 
dl 
¿7 
¿7 
16o 
¿OS 
4lJ 
bib 
20 
¿c 
70 
Nederland 
L. Α. H 
1 
t 016 
ie 
5J0 
546 
70 
. . 1 
, . 234 
J13 
2 
, ¿0 
4t 7 
40 
5J5 
1 
1J¿ 
133 
2 
le 79 
. SI 
31 
31 
400 
135 
0C1 
1 
353 
354 
U 3 
103 
1 
. 1 
. • 
5 
5 
. 3 
. 3 
1 
1 
. 2 
, . . 40¿ 
4C4 
3 
. . . 4 
7 
a 
. ■ 
z'z 22 
b 
b 
1 3o7 
1 5o7 
17 
1 
¿0 
3£ 
Jb 
4SI 
2 
te 
. 515 
1 
1 
1 
Deutschland 
(lili) 
. Α . 
OU 
JO 
52 
Ob 
3d 
. 3 
o3 
. . d 
150 
1 
159 
. lb 
lb 
b 
0 
a 
3 
3 
. 923 
923 
a 
a 
. . • . • 
3 
J 
. ¿3 
. 23 
. • 
. . . a 
b 
13 
lb 
. 'a 1 
. 3o4 
J7b 
1 
. 1 
2 
as 91 
1 
1 
HB7 
4d7 
. • 
4 
4 
115 
. 115 
bao 
bob 
7J9 
U b 
130 
. 1 00 7 
­
b44 
Italia 
87 
7 
7 
4 
, 2 
. 1 2 39 
2 
1 896 
3 143 
29 
2 
62 
21 
4 367 
4 481 
1 
36 
37 
1 
. 42 
. 1 
44 
7 
7 
29 
29 
39 
342 
381 
66 
66 
a 
a 
• . ­
7 
7 
1 
13 
. 14 
81 
ai 
i 9 
. . . 19 
29 
83 
34 
2 
JO 
149 
. . ­
98 
98 
. ­
7 455 
7 455 
87 
B7 
. • 
95 
2 
97 
4 
4 
67o 
9J 
34 
603 
2 
2 
17 
CST 
532 
5J3 
53 
541 
54 
551 
5b3 
554 
55 
bol 
50 
571 
57 
581 
58 
59S 
59 
O U 
012 
61 
621 
029 
02 
631 
o32 
033 
03 
04 1 
642 
64 
651 
0b2 
053 
054 
655 
050 
657 
05 
eti 
062 
663 
664 
6b5 
660 
067 
66 
071 
072 
073 
674 
67b 
676 
077 
o7B 
675 
67 
6B1 
682 
663 
084 
065 
086 
0B7 
689 
08 
o9 1 
692 
093 
604 
695 
090 
097 
690 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
7 s1 
735 
7 3 
012 
al 
112 1 
o? 
EWG 
CEE 
Ε. Α. f. 
13S 
4 656 
6 041 
26 042 
26 042 
942 
3 898 
7 005 
U 345 
4 465 
4 465 
2 561 
2 561 
6 131 
6 131 
7 856 
7 896 
60S 
719 
1 328 
2 259 
21 295 
23 554 
625 
1 310 
96 
2 031 
5 055 
U 435 
16 510 
4 969 
51 27B 
21 606 
1 724 
4 255 
9 895 
667 
94 394 
6 608 
2 006 
1 620 
1 750 
3 765 
545 
6C 
16 354 
110 
56 
U 122 
16 003 
737 
3 748 
1 157 
10 983 
240 
44 162 
404 
1 320 
17 
3 526 
316 
121 
142 
92 
5 936 
9 919 
4 5o8 
4 046 
3 122 
6 592 
2 168 
3 531 
U 573 
45 519 
16 654 
3 77B 
4 302 
2 8 30 
8 554 
16 664 
47 589 
100 371 
18 505 
7 498 
10 728 
2 816 
463 
14 060 
54 070 
15 325 
B9 764 
7 439 
1 515 
3 788 
117 B51 
4 1 17 
4 1 17 
5 035 
5 035 
France 
A. 
27 
3 823 
4 152 
20 931 
20 931 
812 
3 820 
6 199 
10 831 
2 145 
2 149 
1 830 
1 830 
4 010 
4 010 
6 155 
6 155 
514 
512 
1 026 
1 783 
16 944 
18 727 
523 
1 093 
67 
1 683 
4 054 
8 959 
13 013 
2 681 
32 864 
15 854 
1 455 
3 231 
6 894 
508 
63 527 
3 461 
821 
1 072 
1 41B 
2 906 
43 5 
U 
10 126 
43 
36 
7 89C 
10 353 
305 
2 7B3 
789 
8 3 64 
177 
30 74C 
295 
1 06C 
15 
1 193 
268 
75 
95 
36 
3 0 37 
6 sie 
3 937 
2 821 
1 997 
4 39B 
1 501 
2 725 
8 204 
32 101 
10 961 
2 72S 
1 29S 
1 609 
2 ta 10 935 
29 725 
59 B73 
13 193 
5 2B7 
Β 753 
1 432 
30C 
U 536 
40 501 
9 682 
59 611 
5 443 
1 24t 
2 ooa 78 5SC 
2 492 
2 49? 
4 323 
4 323 
Belg.­Lux. 
29 
334 
4ol 
2 703 
2 703 
29 
20 
154 
203 
661 
661 
742 
742 
405 
405 
513 
513 
51 
93 
144 
159 
1 337 
1 496 
41 
68 
9 
113 
589 
1 144 
1 733 
1 140 
2 013 
1 038 
48 
360 
1 232 
69 
5 926 
2 076 
163 
146 
243 
430 
74 
a 
3 139 
17 
1 
2 174 
4 176 
20B 
707 
239 
1 234 
59 
8 935 
109 
174 
2 
2 003 
39 
36 
44 
56 
2 463 
eoe 
2 34 
692 
753 
35? 
55 
245 
1 560 
5 419 
2 437 
249 
137 
349 
1 485 
1 971 
6 021 
12 649 
3 269 
1 864 
558 
2H5 
70 
β14 
6 800 
3 555 
5 519 
639 
139 
127 
9 979 
416 
4 16 
IHO 
130 
Nederland 
E. A. M. 
1 
117 
123 
109 
109 
35 
10 
98 
143 
13 
13 
■ 
194 
194 
499 
499 
7 
1 
3 
56 
331 
337 
6 
10 
1 
17 
113 
197 
3in 
154 
10 904 
523 
2 
20 
919 
1 
12 523 
2 
6 
14 
13 
1 
36 
. 7 
. 
1? 
53 
. 77 
2 5 
i 5 
. ? 
. 33 
44 
1 
?7 
10 
44 
? 
15 
107 
250 
5 5 
19 
108 
8 
363 
136 
1 55? 
? 241 
Β 3 
223 
141 
. 83 
535 
loi 11b 
. 1"1 
505 
37 
37 
?5 
25 
Deutschland 
(liki 
A. 
67 
?26 
1 137 
1 105 
1 105 
64 
?4 
174 
20? 
1 382 
1 3B2 
5 
5 
753 
753 
530 
53n 
Β 
1 7 
ZI 
187 
1 36? 
1 540 
12 
94 
17 
1?3 
ino 
?1 3 
319 
?71 
4 730 
? 166 
43 
311 
7? 
?3 
7 621 
604 
963 
?81 
26 
275 
28 
49 
2 226 
46 
. 69fc 
37? 
160 
120 
3 5 
S.M 4 
4 
2 369 
25 
141 
2 
. 163 
1 156 
183 
?? 7 
136 
1 136 
513 
361 
1 125 
4 937 
1 973 
46 3 
1 0?0 
76 3 
3 701 
2 915 
7 050 
18 304 
1 474 
?47 
1 0?? 
336 
86 
1 333 
4 553 
? 034 
20 4 3 " 
690 
12 
350 
24 ?66 
I 0?5 
I 025 
?36 
238 
Italia 
15 
136 
163 
1 194 
1 194 
? 
?4 
330 
4 06 
?60 
?60 
4 
4 
764 
764 
199 
109 
34 
0 6 
130 
74 
1 3?1 
1 395 
43 
45 
? 
°0 
193 
94? 
1 135 
717 
767 
1 ons 
171 
313 
773 
66 
4 707 
467 
57 
113 
44 
139 
7 
. 327 
4 
19 
353 
1 in? 
4 
73 
3? 
443 
0 
2 041 
36 
183 
2 
in 1 . 237 
1 303 
213 
70 
176 
112 
97 
135 
557 
? 31? 
1 ??3 
313 
1 733 
U I 
390 
707 
? 33? 
6 βηι. 
4F6 
1 m 172 
57? 
7 
284 
1 6?1 
9 
1 0?6 
3 M 
113 
1 7 
'•511 
147 
147 
?1" 
210 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
665 
Tab. 3 
CST 
t e l 
t e . 1 
t e : 
t t 4 
U l 
e s t 
t S j 
es-* 
t s i 
t s t 
t s7 
t SS 
su 
S3 
e u 
Oc 
C i l 
£42 
C i J 
t.4 
C i l 
e ;¿ 
C i J 
e : 4 
e£3 
C: 
tel 
LLC 
¡tl 
ί α 
¡t 
ι Η 
EWG 
CEE 
France 
t . Ha f . H. 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
Italia 
1 
1 
¿e 
u 
t 
t 
ι 
I 
le 
ι 
u ι 
I 
1 
i 
­i 
¿ i 
£ 
t 
1 
1 
U C 
4¿C 
4 2 ; 
IC 
4 j ; 
iCt 
iC£ 
C7t 
J U 
i¿S 
i2£ 
4££ 
7S1 
itS 
SS2 
74 7 
£4Í 
41 
3¿1 
174 
4£C 
SC 7 
SC7 
tc'l 
iZl 
¿1 
l ¡ 
4S 
4S 
C U 
C¿t 
1 
1 
17 
1 1 
7 
/ 
4 
1 
1 
7 
1 
1 1 
c 
1 
1 
1 
¿e 
a 
o 
cH 
¿il 
043 
a CU 
ttJ 
tt3 
332 
tct 
377 
4¿0 
7 53 
131 
¿le 
44C 
371 
326 
34 
SSJ 
Í44 
CiS 
eei 
681 
11 
11 
44 
44 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
J 
1 
1 
5­1 
3J 
229 
, ¿¿5 
??C 
¿¿e 
365 
izr 
11 
lt 
u ¿ 
6 7 
I;H4 
/ .5 
Z/b 
ltt 
1 
30 
46b 
¿St 
1 1 
11 
u 
le 
. • 
Cit 
c¿e 
t U 3£t i t i tel 
AClKtS ACH 
S tic 
5 tic 
t u t 
ttc 
t t4S 
li tll 
ie 1S4 
£ 764 
t ¿64 
£1£ 
3 4 t Si 
J t2i 
ï 16 
4 Í41 
It ¿J4 
413 
7S 
¿CS 
ι ie 
5 CCJ 
U 4 
e U l 
J¿ JS3 
i 41C 
Jl: 
1 401 
7 U C 
4 IC: 
li t37 
i l ;;t 
ι jec 
Ji tiC 
471 
4 71 
a 6S1 
d bSl 
7 t t t 
lai 
9 534 
12 509 
19 932 
4 107 
i 34C 
22B 
ci t t l 
s l i t 
6C1 
4 327 
16 234 
J25 
7S 
¿CS 
S¿ 
t S5S 
lee 
; ¿3t 
:1 e 19 
4­.C 
44t 
UC 
:t C 
li 
U E 
Jl U 5 
j sse 
3t ¿li 
U l 
U o 
i 7tC 
12 
U t 
e lii 
2 ¿li 
c ¿13 
i sec 
¿ il5 
4 4 U 
e iti 
9 ¿32 
U tl3 
74 
74 
ei7 
C37 
jee 
jee 
1 
1 4J ι 
¿2 
1 ts 
c eli 
312 
1 3¿4 
i ite 
e Sii 
11 St2 
71S 
£5£ 
1 ¿7e 
0 
, 111 
1 474 
254 
1 84 7 
t7 
67 
247 
2 
249 
019 
204 
1 
1 
3C 
12 
82 
¿3 
2 
li 
1 
1 
■ 
45 
lb 
lb 
62 
82 
. 9o 
1 119 
529 
4J 
110 
82 
179 
1 
182 
9J 
1 22b 
• 
445 
44b 
ANDERE ASSL2.GEB. 
5β5 
565 
426 
59 
2 07a 
2 505 
¿ 19J 
15B 
9C¿ 
59 
3 312 
SO ee 
176 
17 
2 
3 
be¿ 
bSJ 
334 
334 
d 
25 
33 
32 
i 
1 
171 
2ae 
2S2 
31 
40 
153 
211 
2¿ 
4t3 
IBI 
161 
749 
470 
1 227 
Sb 
ltl 
Ζ 
2 
13 
IJ 
7b 
77 
1 817 
1 817 
371 
371 
220 
4b 
54 
32 
142 
178 
115 
03 
753 
12 
35 
47 
5B 
91 
171 
1 
43 
20 
3 39 sao 
3 
3 
24 
117 
141 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
243 
244 
¿4 
261 
262 
2o3 
2o4 
2Ó3 
¿00 
¿07 
¿0 
?71 
¿73 
274 
275 
27t 
¿7 
¿Bl 
282 
2B3 
284 
2B 
291 
292 
29 
321 
32 
332 
3 3 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
312 
513 
514 
315 
51 
5 ¿ 1 
3 ¿ 
5 3 1 
5 3 , : 
3 3 3 
3 3 
541 
54 
5 5 1 
5 b 3 
554 
5b 
5 0 1 
bb 
371 
57 
5 0 1 
5 8 
5SS 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
Ol 
£­2 1 
o ¿ s 
02 
0 3 1 
£ 3 2 
( 3 3 
t, 3 
0 4 1 
0 5 7 
bb 
bC 
063 
6(i b 
L I 7 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHK) 
Aomts ACH 
4 352 
3 
5 688 
475 
475 
1 asa 
352 
30 
8 
1 272 
908 
3 475 
57 
152 
94 5 
29 
1 COI 
2 184 
1 
1 
43 
21 
71 
2 324 
2 373 
615 
615 
9 695 
9 695 
131 
131 
537 
537 
7 776 
990 
8 766 
642 
642 
2 788 
2 160 
3 606 
4 
8 558 
195 
195 
730 
907 
30 776 
30 776 
1 024 
6 373 
6 315 
13 712 
10 313 
10 313 
334 
334 
6 2S9 
6 259 
Il 60C 
Il 000 
3 866 
1 805 
2 
5 733 
1 7C1 
13 672 
15 373 
359 
105 
7 512 
li lee 
18 692 
6 025 
1 1 612 
25 145 
3 545 
4 77b 
12 325 
1 495 
64 922 
192 
769 
BC5 
420 
323 
717 
4 336 
2 
5 67C 
46S 
469 
1 
874 
32t 
36 
6 
1 205 
722 
3 17C 
55 
53 
945 
IC 
890 
1 953 
1 
48 
is 
46 
2 195 
2 241 
461 
461 
929 
929 
109 
109 
535 
535 
354 
645 
999 
403 
403 
163 
005 
44S 
173 
173 
081 
45 
910 
036 
29 943 
29 943 
561 
5 895 
5 675 
12 531 
7 811 
7 811 
2 295 
2 295 
5 2BC 
5 28C 
10 834 
10 834 
724 
645 
2 
371 
1 56S 
12 940 
ics 
914 
50 
073 
6 379 
10 24C 
23 316 
3 454 
4 472 
10 273 
2 573 
1 961 
1 516 
1 92t 
3 372 
1 446 
76 
46 
46 
13 
13 
113 
113 
1 
142 
1 
144 
638 
638 
5 
5 
27 
27 
ANDERE ASSOU.GEB. 
14 
1 
18 
?6 
? 
103 
131 
2 
18 
19 
39 
515 
515 
744 
277 
1 021 
289 
54 
31 
22 
22 
2 
1 
583 
586 
420 420 
29 
127 
283 
439 
130 
180 
216 
216 
377 
377 
57 
1 
58 
57 
57 
ino 
106 
623 
11 
634 
141 
141 
175 
37 
58 
97 
31 
103 
306 
440 
?6? 
26? 
16 
16 
287 
237 
277 
277 
?4 
? 
91 
91 
?4 
19 
43 
4 
7 
1 1 
4 
151 
143 
13 
30 
1411 
436 
984 
407 
38 
8 
339 
4 0 
11 
1 5 
96 
135 
39 
132 
185 
249 
775 
1 024 
35 
796 
304 
21 
ino 
556 
40 
1 3 7 " 
33 
103 
141 
30 
13n 
46 
410 
450 
7 
13 
20 
15 
71 
96 
4n 
?18 
4?0 
15 
36 
33 
?5 
B42 
39 
I 133 
45 
3 5 
179 
H O 
1 89? 
Italia 
3 
53 
66 
7? 
19 
7 
98 
1 205 
1 205 
?2 
22 
51 
51 
? 
ino 
1 4?? 
1 4?2 
in 
io 
306 
306 
es 
35 
1 
170 
33 
135 
163 
130 
31 
365 
37 
45? 
07 
57 
06? 
4? 
19 
310 
βη 
414 
93 
96 
in? 
104 
Voir notes par produits en Annexe — io désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
666 
Januar­Dezember — 1965 ­ r Janv ie r ­Décembre 
ex po rt 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
err 
66 
671 
672 673 674 675 676 677 678 679 t7 
661 
662 663 664 665 666 667 669 66 
651 
692 653 694 655 656 697 656 65 
711 
712 214 715 717 718 715 71 
122 
723 724 725 726 729 72 
J31 
732 133 734 735 13 
an 
ei 
»21 
82 
(31 
83 
841 
142 44 
651 
65 
E61 
662 863 664 66 
651 
652 653 694 855 est es7 699 85 
911 
91 
931 
S3 
941 
54 
951 
55 
561 
96 
TCTAL 
COI 
CO 
cu 
cu C13 CI 
C 22 
EWG 
CEE France 
ALTRtS ALU 
lt 715 
1C2 
156 12 842 
8 72 6 
Hi 4CC 'e 24£ 
14 60: 
201 4C 412 
356 
1 662 
2C 1 254 
466 256 22i 37 
4 356 
e 563 
5 374 
3 Í31 
2 753 
5 562 
3 C27 
8 44C 
IC C8S 
47 39£ 
2C 633 
1 737 
3 297 
1 764 
3 C4£ 
11 726 
37 221 
85 426 
15 E87 
3 494 
13 45S 
4 385 
£1C 13 397 
51 136 
1 473 
66 753 
2 766 
356 4 215 
75 561 
4 6C4 
4 6C4 
IC 6 76 
IC 616 
3 05E 
3 C5£ 
55 C77 
¿C 55 C97 
17 724 
17 724 
6 256 
2 525 
355 1 826 
11 002 
2 464 
IC 567 
4 65C 
4 615 
I 9i£ 
66 6 521 
3 253 
34 313 
15 153 
15 153 
522 
522 
24 
24 
7 
7 
136 
136 
9C5 717 
12 891 
sa 
ιοα 11 424 
6 989 
761 360 2 C56 
10 617 
197 32 6C2 
60 
1 532 
19 1 144 
425 130 ISO 37 3 543 
7 339 
4 847 
3 1C9 
2 500 
4 874 
2 540 
6 255 
8 660 
40 124 
19 051 
6 529 
1 766 
1 250 
1 566 
8 469 
30 8C5 
69 460 
.13 524 
3 190 
u ec2 3 254 
5C8 12 437 
44 715 
1 461 
53 536 
2 326 
294 2 138 
59 755 
3 936 
3 936 
8 744 
8 744 
2 528 
2 528 
52 746 
14 52 160 
16 615 
16 615 
4 876 
2 171 
353 1 605 
9 005 
1 824 
9 028 
4 461 
3 852 
1 566 
78 2 743 
2 615 
26 167 
14 722 
14 722 
­
12 
12 
4 
4 
a 
• 
777 Ca5 
ALTRES CLASSE 2 
3 643 
3 843 
973 
323 ï 136 
Β 434 
117 196 
1 635 
1 635 
63 
18 2 6C5 
2 7C6 
6 152 
Belg.­Lux. 
S68 
1 672 1 021 
30 
a 
124 126 . 1 SI6 
10 . 92 i 114 1 
a 
222 
56 
14 135 46 U 1 73 65 421 
457 
36 6 186 13 60 902 1 662 
213 
48 165 4 1 47 478 
1 
¿90 30 33 6 360 
26 
¿ε 
126 
126 
17 
17 
359 
35S 
U 
u 
61 
9Î 
17 le 44 
236 333 
13 805 
5 
5 
55 
9 43 107 
6 695 
Nederland Deutschland Italia 
(HKI 
ANCEKE ASSOZ.GEB. 
46J 
, . 3C2 531 4 1 55 180 4 1 077 
336 
1C2 1 14 55 10 28 . 546 
510 
493 152 149 119 60 302 538 2 323 
190 
25 49 85 23 229 1 917 
2 518 
631 
4 149 107 . 143 1 114 
8 
408 141 29 2 C72 
2 658 
159 
159 
635 
635 
114 
114 
514 
1 515 
164 
164 
270 
46 28 14 358 
73 
965 199 118 45 6 77 163 1 646 
431 
431 
345 
345 
12 
12 
. « 
136 
136 
41 8C7 
J 483 894 
1 
55 199 245 187 60 39 ι a 1 661 
2 207 2 550 
22 
l 4 1 2 
27 20 
317 361 
20 129 6 47 51 344 214 227 199 205 1 605 371 431 1 660 2 867 
729 206 
438 707 537 937 U l 132 961 463 2 520 450 2 526 1 071 7 822 3 966 
1 474 45 
183 69 1 104 239 150 794 1 455 315 3 367 1 462 
3 
9 258 3 261 222 47 
1 2 
9 484 3 310 
310 171 
310 171 
285 886 
285 886 
129 270 
129 270 
474 4 984 
5 474 4 989 
163 711 
163 711 
822 279 
220 13 182 25 1 224 324 
475 91 
72 495 81 92 163 464 63 237 1 3 
2 371 1 322 112 125 3 33B 2 829 
17 
17 
39 21 
ANDERE KLASSE . 
1 789 
1 789 
626 
95 2 961 
3 884 
102 475 
34C 
34C 
l' 591 61" 
1 64. 
3 
3 
a 
* 
33 869 
1 74 
1 74 
2 
, 187 
931 1 120 
1 31 
CST 
023 024 025 02 
031 032 03 
04 1 
04 2 
043 
044 
04 5 
046 047 04 Β 04 
051 052 053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 099 09 
U l 112 U 
121 122 12 
211 212 21 
221 
22 
231 23 
241 242 243 
244 24 
251 25 
261 262 263 264 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 282 283 284 28 
291 292 29 
321 
32 
332 
33 
341 
34 
411 41 
421 422 42 
431 
43 
512 513 514 515 
EWG 
CEE France 
AUTRES CLASSE 2 
7 613 8 288 401 133 498 
2 886 1 747 4 633 
20 879 1 614 2 217 15 71 67 532 393 12 062 104 783 
2 429 156 l 835 13 356 13 066 30 842 
24 833 2 645 27 478 
563 2 921 2 178 249 263 6 174 
5 174 5 174 
23 682 U 528 35 210 
2 286 30 080 32 366 
57 2 569 2 626 
2 489 447 2 936 
440 440 
7 450 
7 450 
37 
3 171 4 505 12 7 725 
1 886 1 886 
337 4 195 448 193 1 574 29 564 
3 012 39 323 
105 7 430 2 929 2 374 5 045 17 883 
24 996 300 738 2 058 
951 
8 703 9 654 
8 824 8 824 
72 357 72 357 
3 077 3 077 
1 979 
1 979 
U 632 2 068 13 700 
7 475 7 475 
159 514 26 207 
25 430 241 
2 352 1 897 44 10 445 
079 216 895 
20 870 697 2 217 
2 2 20 361 2 1 980 46 131 
207 
1 341 
2 484 
886 
3 919 
18 985 
376 
19 361 
65 
115 
251 
5 
154 
590 
567 
567 
51 
1 855 
1 906 
1 126 
23 382 
24 508 
686 
6 86 
1 683 
443 2 126 
108 108 
3 621 3 621 
5 
2 680 
3 995 
6 680 
153 
153 
1 
3 0B2 
180 
10 
66 4 667 611 
8 617 
66 284 1 779 249 702 
3 080 
7 8 94 27 136 
192 2 152 2 344 
31 31 
12 822 12 822 
269 
269 
411 411 
1 104 604 1 708 
374 
374 
26 690 7 953 10 598 206 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
­mi, 
ANDERE KLASSE 2 
1 232 4 016 33 4 616 
9 338 8 169 U l 445 
36 9 45 
7 
111 
5 1 599 35 3 597 5 354 
1 1 16 658 379 l 055 
5 231 114 5 345 
1 
149 
150 
1 120 1 120 
990 114 1 104 
227 21 248 
89 89 
39 
39 
15 15 
59 59 
3 182 7 
192 
212 212 
645 12 
155 1 321 
300 821 3 254 
1 240 261 
1 916 
372 
2 790 
43 
651 
694 
284 
336 
620 
590 
590 
2 772 
2 772 
21 
21 
174 
174 
1 BOB 
166 
I 974 
54 
54 
4 625 
511 
3 158 
1 176 
994 
2 170 
309 
4 ï 
246 
81 
2 852 
3 529 
7 
1 
193 
6 829 
475 
7 505 
72 
1 528 
1 600 
303 
2 597 
1 256 
232 
43 
4 431 
2 467 
2 467 
22 521 
8 995 
31 516 
313 
784 
1 097 
16 
1 506 
1 522 
201 
20Í 
271 
271 
48 
43 
8 
56 
37 
ιοί 
130 180 
72 47 
ui 1 545 1 128 2 903 
26 3 
18 243 290 
5 
49 54 
86 2 855 2 943 
809 809 
12 351 12 351 
1 070 1 070 
405 405 
5 242 1 150 6 392 
2 152 2 152 
512 
2 155 
966 467 1 433 
Italia 
13 1 230 
10 1 284 
29 61 90 
2 135 362 
'. 13 21 2 26 568 18 758 237 38 1 451 2 182 28 412 21 357 
6 2 208 153 41 1 244 2 005 1 3B0 89 11 237 2 141 16 222 
544 ¡ao 730 
176 171 116 12 31 506 
309 309 
14 163 177 
72 4 031 4 103 
35 287 322 
44 3 47 
22 
22 
3 350 3 350 
19 73 220 2 314 
U 11 
173 109 28 6 17 412 192 17 920 
6 236 756 106 
2 723 3 829 
12 943 ?00 7 1 162 
283 2 330 2 613 
6 552 6 552 
1 441 442 
18 38 406 
35 497 
711 711 
106 401 507 
548 1 862 2 410 
6 
1 7 
522 1 523 
24 
24 
372 372 
2 160 246 10 43 8 
1 330 
1 330 
336 223 100 
70 5 640 260 6 629 
4 6 667 133 
85 1 005 7 894 
2 6 4 12 
104 1 030 1 134 
842 
842 
5 234 39 178 5 234 39 178 
4 
4 
926 926 
2 482 132 2 614 
4 871 4 871 
1 713 1 713 
63 63 
996 16 1 012 
24 24 
22 749 78 838 26 612 589 12 058 5 096 
1 076 8 238 2 360 33 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — D i e dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt ¡m Anhang zu entnehmen. 
Voir notei par produit! en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Anmxe. 
Ja*nuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
667 
Tab. 3 
CST 
til 
31 
t u 
i¿ 
: U 
u ¿ 
3:3 
U 
£41 
i4 
tu 
i n 
i n 
­7 
1 i ¡ 
3e 
i 7i 
b ι 
bel 
i e 
iSS 
is 
tll 
He 
£13 
el 
lil 
U S 
c ¿ 
eJl 
t:¿ 
cJJ 
t: 
t 4 1 
1 1 . 
£4 
til 
c ie 
t 3: 
t;4 
tu tic 
t:7 
t i 
ccl 
te¿ 
cc3 
664 
te£ 
too 
tc7 
c t 
t 71 
t li 
e is 
t 14 
£7£ 
t IO 
t 77 
t7t 
t 75 
t7 
tel 
tc2 
ttJ 
tc4 
te£ 
ttt 
tt7 
cts 
tt 
tsi 
ts¿ 
tS3 
tS4 
tS£ 
est 
6 3 7 
csb 
ts 
711 
i l i 
7 14 
715 
717 
'Ut 
U S 
71 
i c i 
1 i i 
111 
111 
l i t 
It 9 
le 
7:1 
7 si 
l i l 
7:4 
7:3 
7J 
EWG 
CEE 
Cec­ III; 
ie U S ! 
ι 1 1 
, 1 
4t 
t 
c s 
1 t 
liS 
U s 
U 
le 
¡1 
i l 
¡ie 
¡ t e 
t 
c 
se 
se 
ICt 
iet 
7 
i 
le 
H 
43 
i i 
t 
i 
H 
JC 
ÍS 
ÍC 
S 7 
J i 
3 ç 
£ 
17 
Ís 
e t 9 t 
14 
¡ι 
¡ t 
Π 
i t 
i 
45 
U t 
t 
e i It: U i 
14 
S 
i c 
14¿ 
'e 
t i l 
1 
44 
e 
i l 
t 
' 1
1 
et 
9l 
ι i 
i C 
i: 
Cl 
H 
¡t 
t i 
t 9 ¡ 
134 
¿S 
4 S 
Ili 
U C 
U l 
iti 
1142 
1Ì4 
. c 
ici le t 
lie 
4£¿ 
7t 
31 1 
14 
' s ru £:t 
;s¿ 
17« 
174 
S£¿ 
32£ 
3t3 
C71 
337 
:J7 
7t 1 
es 7 
£ :7 
71£ 
2 " 
¿Si 
££< 
104 
£¿7 
£¿7 
4£7 
4£7 
tjl 
33C 
S£l 
S4¿ 
i7£ 
S7C 
t4£ 
10 7 
: U 
4¿4 
t44 
4tt 
t3t 
u; 
t3t 
477 
73S 
S3S 
¡Ct 
It'l 
S7S 
CC £ 
C3C 
it3 
U S 
477 
£77 
i 33 
t07 
Ht 
t i l 
t l t 
t ¿Ί 
tC4 
£¿í 
163 
3£4 
S¿1 
¿et t¿t 
tei 
te; 
7S3 
tst ttt 
i t s 
Oil 
l i t 
CC4 
174 
3iS 
J£S 
Ct4 
¿7 S 
¿44 
c4< 
¿ 7 7 
4¿C 
C7¿ 
¿37 
eu Jas Í74 
Lî£ 
71S 
Cc7 
411 
CSS 
eet 
1¿¿ 
141 
S 7 7 
"Í5t 
7S1 
'ili 
£4t 
cC4 
7 S3 
Ì4 t 
France 
rkAi\i.e B 
­LASoe 2 
4 3 
4 
1 
2 
e 
11 
11 
e 
U 
1 
¿1 
u 
u 
2 
ι 
14 
14 
14 
14 
¿ 
'i 
¿ 
¿u i l 
¡ 
1 
J 
ie 
3 
lt 
¿7 
3 
lt 
4 
4 
4 
1 
C4 
1 
1 
1 
3 
a 
2C 
1 
2 
¿£ 
40 
2 
3 
i 
4C 
131 
3 
U 
lt 
t 
7 
i 
s 
t 
1 
î b 
91 
'li 
a 5 
¡1 
13 
¿J 
el 
les 
JS 
U 
U 
3 
17 
e3 
10 
ee 3 
Jb 
iC 
Uii 
14 Í 
U 3 
J¿J 
¿se 
¿63 
7ea 3tl 
4 70 
4 7c 
44¿ 
e3U 
437 
7CS 
¿7e 
¿7b 
214 
¿14 
C4C 
C40 
733 
733 
¿36 
bit 
U S 
S43 
66e 
34S 
437 
tel 
S£l t7 
tS9 
S£3 
739 
7¿2 
tC2 
1B3 
£7£ 
eeo tsi 22t 
:4t 
112 
5S2 
S41 
73t 
556 
tes 046 
5C1 
tss 
¿JS 
t£8 
771 
37¿ 
2i£ 
ese 726 
iee 143 
644 
2ti 
421 
Í12 
7¿¿ 
¿S3 
S4¿ 
170 
eb 
437 
¿es 
4S4 
¿30 
179 
ti7 
374 
3£l 
0C4 
£C4 
343 
037 
¿7¿ 
¿to 
31t 
¿33 
U i 
216 
1C4 
¿ti 
ceo S3S 
7S4 
6CB 
SSO 
S41 
502 
et¿ eCs 747 
Sil 
Belg 
¿Co­I 
a 
ζ 
t 
5 
i 
¿1 
¿1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
l 
1 
1 
¿ 
ι 
2 
1 
¡1 
1 
1 
2 
4 7 
63 
1 
t 
es 27 
2 
ie 3 
126 
7 
4 
1 
i 
1 
lt 
9 
1 
1 
J 
17 
¿ 
¿ 
1 
c 
7 
14 
37 
t 
ι ¡ t 
I 
2i 
11 
9 
1 
7 
3C 
­Lux. 
ex 
t l 9 
I l i 
¡11 
i l l 
14 
473 
iti 
Oit 
elt 
56 
30 
See oo? 
S2t 
S2t 
3S4 
3S4 
2t4 
¿04 
5S3 
5S3 
74 
St 
337 
b27 
3t 
421 
4b7 
¿OS 
47 
. 31t 
12C 
53i 
t5¿ 
¿4¿ 
47¿ 
£SC 
4S 
£74 
64d 
S4S 
1¿4 
1S2 
34S 
1S1 
tie 434 
39 
tae SJl 
713 
707 
131 
750 
S50 
620 
S5C 
Sbl 
S94 
776 
17 
C52 
. Cb2 
C15 
Jb4 
oO 
033 
tu 
190 
S02 
U l 
£3t 
Cut 
103 
£72 
72S 
4tS 
453 
147 
t4 
74C 
51S 
£05 
tes 1S7 
£24 
i 2 i 
SOS 
164 
9t 
n i 
40¿ 
74t 
tOl 
ltJ 
414 
SJ4 
4bt 
Nederland Deutschland 
Hill 
\tettU. DEUTbCHL. 
AHÜtl­t KL/USE ¿ 
24 
1 
4 
13 
13 
3 
1 
5 
14 
14 
4 
4 
14 
14 
1 
t 
1 
3 
7 
S 
li 
1 
1 
I 
3C 
¿ 
1 
12 
1 
18 
¿ 
¿ 
1 
1 
1 
J 
11 
t 
1 
2 
¡2 
21 
12 
1 
5 
i 
1 
17 
3 
1¿ 
3J 
33 
414 
U t 
U t 
1C6 
¿43 
Co9 
4 16 
7S¿ 
79¿ 
sia 
4C1 
ü¿4 
343 
¿¿¿ 
222 
10 
16 
923 
923 
219 
21S 
477 
243 
2 
7¿¿ 
S¿6 
911 
439 
134 
jst 
SO 
620 
434 
933 
36S 
337 
549 
66S 
59 
698 
603 
1¿7 
322 
4o 
lib 
3¿3 
734 
0S3 
OC 
48 
e¿9 
. 
uà 984 
144 
8S5 
S41 
915 
13 
010 
14 
481 
76 
643 
¿63 
221 
414 
256 
366 
oto 
413 
343 
740 
C4S 
163 
65S 
395 
028 
C6C 
93B 
376 
605 
6C3 
345 
146 
33b 
S72 
10 
JSJ 
4S5 
. ¿eJ lbJ 
577 
1S9 
816 
ej5 
til 
C6C 
IS 
■tü 
4 
1¿ 
ba 
71 
71 
ι 
1 
9 
14 
43 
43 
5¿ 
52 
64 
64 
3 
1 
i 
12 
le 
1 
1 
2 
1 
1 
14 
¿4 
d 
lb 
1 
7 
1 
1 
5S 
3 
0 
7 
4 
7 
2 
1 
32 
¿ 
11 
44 
39 
6 
3 
7 
47 
165 
1 
¿a 1 
0 
1 
40 
U 
5 
S 
b 
¿S 
8 
J 
¿S 
1C4 
77 
10 
IS 
au ss 95 
¿7b 
ObB 
7C 
18 
OC 
t 
t 
te 
¿3¿ 
32 
300 
0 
34 
4ÜC 
lo7 
304 
3o4 
9¿1 
44b 
797 
103 
7UB 
70b 
C2b 
101 
au 999 
loi 
loi 
aoo 
ao6 
C52 
CS2 
ee7 
ea7 
336 
B30 
199 
36b 
531 
b92 
123 
5J1 
199 
97 
627 
1B7 
06 3 
¿50 
44d 
6¿4 
¿97 
00 1 
BOI 
3B0 
128 
B85 
159 
592 
753 
510 
090 
101 
330 
535 
162 
437 
362 
¿32 
i l l 
676 
540 
022 
67a 
580 
342 
U l 
441 
597 
069 
725 
3o6 
361 
232 
9B5 
931 
307 
37J 
303 
683 
347 
031 
620 
711 
360 
745 
¿73 
008 
0B7 
064 
439 
350 
949 
sao 331 
B¿4 
002 
¿4¿ 
716 
172 
439 
o75 
019 
643 
Italia 
H A L I A 
s i 
1 
1 
3 
10 
30 
2 
¿e 
¿e 
2 
2 
17 
17 
1 
1 
1 
2 
1 
a 10 
2 
1 
4 
7 
2 
10 
34 
3 
¿J 
3 
2 
υ 2 
60 
6 
3 
2 
1 
3 
10 
4 
19 
9 
1 
46 
63 
5 
3 
10 
la 
e 3 
2 
b 
e 17 
64 
22 
7 
¿1 
lo 
24 
22 
110 
224 
31 
0 
11 
13 
10 
73 
20 
102 
1 
1 
41 
17 3 
070 
18 
18 
391 
541 
436 
36Θ 
745 
745 
338 
669 
595 
002 
648 
04B 
454 
454 
543 
548 
055 
055 
506 
643 
234 
383 
595 
497 
C92 
492 
720 
170 
382 
742 
367 
109 
007 
447 
287 
744 
044 
604 
429 
562 
041 
3 76 
126 
019 
655 
685 
40 
942 
140 
070 
645 
460 
999 
468 
195 
653 
378 
608 
23 
520 
764 
884 
46 
51 
17 
49 
354 
524 
559 
302 
256 
004 
721 
715 
718 
799 
505 
149 
541 
226 
528 
826 
083 
858 
455 
353 
638 
973 
481 
063 
963 
809 
17B 
144 
071 
242 
444 
CST 
csr 
ai2 
31 
B21 
(,2 
t31 
33 
1)41 
B4 2 
o4 
351 
33 
Boi 
862 
303 
364 
BO 
asi 
892 
6S3 
894 
d95 
696 
B97 
B99 
89 
9 11 
9 1 
931 
93 
941 
9 4 
S51 
95 
Stl 
9o 
TC1AL 
001 
00 
O U 
oi¿ 013 
οι 
022 
023 
024 
02 5 
02 
031 
032 
03 
041 
042 
043 
044 
045 
04t 
047 
046 
04 
051 
052 
053 
054 
055 
05 
061 
062 
06 
071 
072 
073 
074 
075 
07 
061 
03 
09 1 
C99 
09 
U l 
112 
U 
121 
122 
12 
211 
212 
21 
221 
EWG 
CEE 
CEE­EUG 
France 
FRANCE 3 E 
AUTRES CLASSE Z 
21 923 
21 92B 
14 537 
14 567 
4 576 
4 578 
39 339 
493 
39 832 
13 C4S 
13 049 
74 170 
30 123 
2 800 
12 441 
119 5 94 
17 740 
27 532 
10 033 
9 841 
15 629 
2 272 
18 673 
10 8 63 
112 583 
7 687 
7 6β7 
20 444 
20 444 
273 
273 
1 235 
1 235 
292 
292 
3 SIS 
3 919 
1 ¿31 
1 231 
m 
377 
1 1 367 
274 
U 641 
3 542 
3 542 
12 5C9 
2 457 
1 307 
3 741 
20 414 
3 275 
15 084 
2 0C6 
1 094 
2 260 
645 
2 589 
1 993 
28 952 
7 051 
7 051 
4 
4 
655 
655 
­
5772 531 1145 73C 
C L A S 
1 266 
1 260 
t 041 
1 
1 219 
7 201 
3 152 
72 
361 
8 
3 593 
1 054 
53 
1 107 
107 908 
1 697 
502 
2 
41 
7 553 
509 
4 946 
123 358 
23 B80 
17 
848 
866 
107 
25 720 
414 
32 
446 
68 
1 517 
134 
50 
452 
2 221 
3 692 
3 692 
644 
258 
902 
26 
2 345 
2 371 
357 
2 919 
3 276 
7 121 
288 
7 409 
2 228 
S E 3 
1B9 
18S 
e 
. 1 
9 
2 36S 
lt 
. 2 385 
13 
9 
22 
98 672 
a 
474 
. . 5 125 
, 3 
1C4 274 
26 
. , 15 
12 
55 
237 
24 
261 
2 
209 
, . 1 
212 
116 
ua 
69 
8 
77 
1 
1 480 
1 481 
16 
16 
671 
237 
9C6 
407 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
¡UK, 
Italia 
.e­LUX NEDSRL. DFliTSr.HL. I I A L U 
530 
530 
3 84 
334 
15 
15 
795 
3 
303 
74 
74 
743 
1(1 3 66 
39 
45 
U 198 
334 
343 
228 
824 
56 
7? 
89 
593 
2 539 
4 
4 
. • 
30 
30 
■ 
■ 
466 818 
7 
7 
a 
. 
■ 
239 
. . 2 
241 
. . • 
3 157 
. a 
, . a 
. 20 
3 177 
1 
. . 
i 
34 
. 84 
. 1 
. 1 
2 
42 
42 
2 
2 
i 1 
. 1 
1 
33 
38 
163 
(INDERE KLÍSSF 2 
1 933 
1 933 
954 
9 34 
102 
lOZ 
1 ?55 
5 
1 2bO 
ZZ" 
?2 8 
3 089 
696 
37 
52 
3 374 
303 
2 235 
691 
207 
239 
8? 
308 
449 
4 514 
632 
632 
1 B70 
1 870 
21? 
21? 
1 1 693 
U 693 
6 190 
6 190 
3 177 
3 177 
7 65 1 
187 
7 B38 
1 203 
1 2na 
49 872 
13 779 
?73 
3 202 
7 2 126 
1? 312 
6 413 
3 32? 
i 604 
3 543 
830 
7 933 
5 01? 
48 573 
, 
18 574 
18 574 
. • 
406 
406 
?9? 
?9? 
7 
7 
S 
5 
13 
1 3 
7 
7 
7 
2 
1 
1 1 
1 
n 
3 
4 
4 
7 
2 
23 
640 049 2446 260 1073 
K L A S S F 3 
639 
689 
1 
. 1 
2 
139 
72 
327 
1 
589 
3 70 
370 
5 252 
3 
. . 32 
. 1 
50 
5 333 
6?? 
, 9 
757 
? 
1 390 
. 5 
5 
53 
1 269 
99 
50 
411 
1 882 
67 
67 
207 
58 
265 
107 
107 
6 
259 
265 
3 311 
7 
3 313 
1 2 2 " 
367 
367 
6 032 
. 1 161 
7 193 
355 
. 
355 
671 
28 
699 
8Π4 
185 
23 
2 
6 
1 20 1 
507 
4 86 1 
7 594 
4 
. 18 
23 
28 
7Θ 
93 
1 
94 
13 
1 
25 
. 19 
53 
2 117 
2 117 
185 
186 
371 
23 
197 
220 
2 64 3 
2 643 
37 
6 
93 
420 
1 
1 
2 
23 
24 
1 
1 
3 
3 
85? 
353 
328 
3?3 
907 
907 
271 
19 
?9n 
007 
097 
55? 
325 
?Π4 
401 
98? 
516 
457 
236 
112 
525 
584 
7n4 
816 
000 
. 
• 
?7 
27 
174 
174 
, 
674 
14 
14 
i 56
57 
. . 18 
5 
?3 
16 
16 
23 
7 09 
. 
3 
2?7 
1 
1? 
975 
??5 
17 
821 
68 
65 
196 
2 
2 
3B 
9 
. 20 
67 
348 
34B 
183 
4 
187 
7 
560 
562 
351 
35Í 
052 
. 052 
9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
¿4¿ 
24J 
i l l 
2 b 
ι 71 ι 73 ι 74 t ι i ¿It 
¿ s i 
¿32 
3 J 1 
3J 
4 1 1 
4 1 
4 3 1 
11 
is I 
til 
t e l i e 
e 1 1 CU t l : t 1 
L l ¡ 
tl¡ t 4 ¿ 
052 
t b J 
Cb4 
t e i t c 2 
£ c J 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
Italia 
C L A S S E K L ί S S E 
13 754 lì 754 
3S 23 t 
¿is 
1 43C 1 43C 
U 346 3C2 ec £ SC3 4C SSt 'c ¿tl H 112 
le ¡c 
67 t SSC 1 ¿£7 £ 4J¿ 
1 34C 
4 ilt 
i tit 
1 7C7 
1 7C7 
1 
¿ see 
¿ s e i 
1 lol 
ι u i 
1S4 1 £31 1 £¿i 
i cet i eet 
70 t££ 24 ¿S£ 5 £24 156 
U C S2¿ 
36Í 
36£ 
16 7CS 1 ¿17 t 124 c5 CiC 
i S¿4 64C 10 ¿ii 17 CIS 
se m 
5C U l 
5C 72S 5C 72S 
3 4 74 7 
34 747 
3 £1S 
52 
££4 
4 16t 
t iii 1 474 
5 75£ 
1 t £7 
ítt 
Iti 
¿ i£4 
11 C¿£ 
¿ £21 
ii 34t 
774 
S ibi 
72 
4 7¿1 
J 4l£ 
Í47 
74 tj£ 
1 U 
t CC4 
: t£7 
£17 
517 
lee 
97 
ÍS 
¿lt 
1 426 
1 4¿e 
4C¿ 
Ü3J 
ue 
0¿0 
5 177 ¿37 
311 1 766 ¿ C77 
11 
11 
374 J74 
¿ 
le 
9 tlb ¿ SC2 3 1S7 
15U lb tí4 
66 
161 
4be 
lee 
7S4 
4 334 6SB 25 5 057 
7 749 
7 749 
CbS Cbs 
¿43 60b 657 
838 7o 8 522 
1 ise 4 103 
u 41S 
65 4 a7C ¿6 ¿ ise 1 7C7 14 
ÍS 311 
66 J 7S3 637 
175 175 
¿4 4 1 
6 67t 
2 
5 77b S04 249 13 666 
IC 14 
7c¿ 
11 
7S7 
?3C 
23C 
201 
91 eli 
Zi ¿1 
137 
137 
2 3S7 ¿35 1 cce 1 3 t41 
¿J 74 
232 
¿13 
i m 
1 i l i 
1 4S7 
1 4S7 
1 133 1 133 
35 132 187 
IJl 
03 1S4 
517 
¿as 
334 1 53 27 1S5 4Sí 
oC 
iet 
i sea 
36 4 172 1 814 I 513 5 047 
2 
0 7 
O 
75 
6¿¿ jsa c¿e 
ao to 
¿C7 
¿C7 
145 97B 1 123 
4¿ 
42 
91C 041 
¿7a 
114 
ItO 614 1 148 
i u e i u a 
oOb 20 647 1 47B 
6 571 
O 571 
1 251 1 251 
2C4 
2C4 
141 
1 140 268 
34i 34b 
9 
J14 
34 113 16S 
067 127 60J ¿5 ¿S3 1C3 
3 JCJ 
4 7B7 4 767 
15 130 123 1 209 
92 1 259 70 
300 369 933 
32 67 113 750 962 
¿33 O U 
eo4 
144 625 709 
1 073 1 073 
IBS 1B9 
15 630 051 
815 
615 
37 7B3 
o ¿43 
¿9b 
295 
12 781 249 4 314 
b 102 5 1U2 
197 84 7 097 7 97a 
10 634 
10 634 
15 15 
la 404 
la 404 
20 B37 20 8J7 
7o¿ 53 297 112 
152 120 ¿7e 
138 
102 
2 472 
8B2 J J54 
7 51¿ 14b 1 401 13 1 ¿53 40 
63 10 427 
1 S14 
2 40S 
B 274 B 274 
154 
¿3 857 14 24 C40 
39 313 301 
¿ 1 102 
02 033 703 
1 393 394 
62J 628 
26 15 41 
21 150 13 274 2 630 
1 37 C61 
96 985 1 685 
1 351 1 351 
7a7 32 
1 454 
2 273 
17 575 
17 575 
23 442 ¿3 442 
3 514 5 514 
1 9 95 105 
626 
1 263 
0 CBS 
766 09 
153 1 010 
5 401 
263 3 664 
26 C13 128 2 289 7 692 1 337 
272 
31 u a 
32 133 6bS 
CST 
06 4 
665 
060 
607 
66 
671 
672 
073 
074 
675 
076 
677 
676 
679 
67 
681 
682 
663 
084 
6B5 
066 
687 
6B9 
68 
691 
692 
6S3 
694 
695 
690 
697 
698 
69 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
714 
71 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
72 
731 
732 
733 
734 
735 
73 
612 
81 
321 
82 
631 
83 
841 
842 
84 
a51 
as 
861 
B62 
863 
864 
66 
bSl 
89 2 
893 
B94 
ess 896 
697 
B59 
69 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
451 
45 
TCTAL 
EWG 
CEE 
C L A S 
6 79S 
714 
19 
546 
18 061 
3 794 
1 310 
16 136 
71 556 
10 854 
179 
9 101 
90 584 
234 
203 748 
14 973 
41 769 
7 990 
4 885 
591 
129 
6 176 
2 254 
7 8 76 7 
9 552 
4 919 
5 429 
805 
4 860 
313 
136 
4 7C8 
30 722 
19 563 
4 045 
8 163 
44 702 
4 2 521 
35 598 
193 881 
348 493 
28 022 
7 025 
6 401 
913 
4 439 
47 001 
93 801 
11 321 
30 361 
2 832 
18 
63 291 
107 823 
1 598 
1 598 
216 
216 
46 
46 
13 388 
131 
13 519 
3 102 
3 102 
19 936 
2 057 
422 
697 
23 114 
3 278 
5 2C5 
1 921 
352 
608 
238 
1 619 
1 063 
14 284 
39 7 
397 
β 492 
8 492 
255 
255 
16 
18 
1662 977 
France 
S E 3 
3 99C 
391 
6 
416 
9 29S 
6 5 4 
U S 
565 
20 439 
528 
. 566 
11 467 
12 
34 390 
665 
433 
5 709 
1 91t 
388 
. . 69 
9 180 
2 527 
2 147 
1 525 
122 
2 026 
15 
li 764 
9 137 
1 532 
293 
4 082 
11 625 
6 863 
8 138 
27 905 
60 438 
9 508 
1 466 
1 943 
49 
323 
6 826 
20 117 
751 
10 714 
869 
1 
6 19C 
18 525 
66 
06 
23 
23 
7 
7 
1 562 
66 
1 646 
II 
11 
3 496 
606 
18S 
414 
4 705 
761 
1 947 
161 
43 
3b 
71 
5£ 
72 
3 151 
266 
¿03 
­
• 
367 483 
Belg.­Lux. 
634 
3 
2 
5 6 
805 
03 
17 
1 231 
5 687 
2 156 
1 222 
6 471 
a 
16 852 
. 15 142 
59? 
193 
35 
321 
1 761 
18 094 
334 
90 
631 
12 
310 
4 
141 
1 522 
156 
44 
29 
1 462 
2 590 
458 
4 148 
8 887 
1 417 
240 
119 
2 
219 
3 076 
5 073 
2 300 
105 
1 
. 1 824 
4 230 
1 
1 
6 
0 
2 
2 
2 322 
. 2 322 
150 
150 
un 
671 
16 
1 
B18 
21 
1 83 
¿30 
11 
. 34 
1 
31 
Hb 
9 
1 
• 
126 
126 
• 
112 243 
Nederland 
κ e A s 
299 
3 
1 
414 
. 3 
1 175 
? 
37 
? 334 
1 
3 552 
127 
75 
14 
2 
6 
5 788 
31 
6 043 
2 883 
85 
4 
11 
160 
ι 4 
194 
3 342 
546 
486 
240 
112 
?57 
383 
13 682 
15 706 
667 
12 
53 
. 1 637 
2 369 
133 
53 
8 
22 487 
22 741 
1 056 
1 056 
17 
17 
3 
3 
644 
52 
0 96 
166 
166 
375 
10 
? 
7 
394 
10 
114 
176 
62 
1? 
12 
τ 
35 
4?4 
125 
125 
48 
48 
126 
126 
128 036 
Deutschland 
mu 
S F 3 
1 3"7 
251 
7 
74 
6 056 
2 529 
933 
5 676 
22 123 
6 372 
133 
6 080 
46 203 
81 
90 635 
14 181 
23 109 
1 965 
1 892 
a 
7 
6 
201 
41 356 
2 54 5 
1 004 
2 105 
467 
1 944 
296 
me 2 325 
10 786 
10 067 
2 939 
2 237 
23 546 
24 720 
20 216 
113 260 
196 985 
U 544 
1 436 
3 912 
550 
3 104 
31 170 
51 716 
7 70 3 
9 48 0 
1 529 
8 
23 469 
42 189 
383 
333 
96 
96 
15 
15 
3 153 
13 
3 166 
765 
765 
12 658 
453 
73 
166 
13 350 
? 094 
? 471 
673 
130 
5Γ7 
26 
1 410 
339 
7 650 
• 
8 444 
Β 444 
Italia 
459 
66 
3 
1 407 
543 
241 
8 641 
2? 127 
1 ?96 
46 
1 176 
24 109 
140 
58 319 
3 Olí 316 
471 
3 
36 
61 
19? 
4 094 
1 263 
1 593 
1 164 
193 
420 
1 
17 
1 ?64 
5 935 
7 282 
283 
1 575 
7 957 
3 091 
6 403 
34 886 
66 477 
4 886 
3 381 
415 
259 
793 
4 292 
14 526 
567 
9 374 
375 
1 
9 321 
20 138 
92 
9? 
74 
74 
19 
19 
5 687 
5 687 
? Oin 
? 010 
3 279 
317 
142 
109 
3 847 
39 2 
435 
681 
106 
51 
95 
147 
586 
2 543 
. 
1 
1 
18 
18 
363 567 336 648 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por prodi/.ti en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
JaViuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
669 
Tab. 3 
CST 
eci 
eu C i 
eu eu eu eu eu C31 
CJ¿ 
C4l 
C42 
C4J 
C44 
C45 
C4t 
C47 
C46 
C31 
Cit 
ets CÍ4 
C£t 
Ctl 
Ct¿ 
C71 
Cli 
Oli 
C74 
Cli 
eel CSI 
CsS 
U l 
117 
U l 
u¿ t ¡ ¡ 
i l i 
i l l 
t s ¡ 
e1¡ 
e l i 
¿11 
i l l 
t i l 
i t i 
I t i 
¿c3 
i C 
¿ t i 
l i t 
i t i 
i l ¡ 
i l 3 
i 14 
ι li 
ι li 
¿tl 
i t i 
ib3 
¿e4 
¿ti 
¿si 
¿S¿ 
U l 
331 
s i i 
¿41 
411 
« a 111 
111 
H i 
H i 
£14 
ili 
i t i 
£31 
i 12 
i l l 
Ì41 
iii 
£5J 
££4 
'.el 
i 11 £tl 
3SS 
£11 
t u 
t u t u 
U S 
t31 
t u 
t'si 
t H 
C i 
t3l 
t£¿ 
L £ J 
t£4 
tii 
tiù 
ti7 
ttl 
t t t 
t i l 
t t l 
tti 
ttt 
tt7 
til 
t7¿ 
t υ 
t 14 
t73 
tlt 
t 77 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
FRíl\CE 
i t ¡tl . 15 7C2 
£7 4C3 
4 tlt 
7 cl¿ 
J :4C 
S Ct¡ 
i l 317 
4 iJt 
¿t 42C 
¿ ¿C4 
122 
4 CS4 
73 
li J U 
13£ 
S£ 
£¿ 
u iet 33 SCi 
¿7C 
i t74 
4t 761 
1 e¿¿ 
t47 
3 £63 
ι l i t 
1 13t 
S iCC 
1S¿ 
3C4 
lt S U 
4Í5 
1 744 
1 t 17 
¡1 t t t 
bl 
t i5¡ 
1 Ibi 
151 
1 S7t 
u s¿e 3Ct 
1 t¿4 
J 34 7 
13 
i SSC 
464 
lt iSi 
c 107 
4 tei 
i 31t 
ÍS 162 
t e¿e 
ie; 
11 £31 
¿S 
¿ J3C 
IC £44 
1 su 13 CJt 
c l i t 
Il ¿33 
1 7C3 
t 16C 
¿£ 7C2 
U 4 t£2 
1 
44 376 
t set i 1¿£ 
c Ht 
1 'iii 
c S34 
7 i S7t 
21 56¿ 
t ¿t¿ 
¿7t 
3 167 
U 7tl 
1 J7 7 
¿1 1S2 
¿C ltt 
IC 712 
J 4£7 
13 721 
4£ 04C 
1 £S£ 
7t t71 
41 421 
t SS7 
2 tC4 
1 4t2 
i b3£ 
U J3C 
7 3£7 
e SE7 
41 
JE t'l ι 
¡i t i t 
4£ 253 
2e 7t7 
t4 S£4 
ι Ht 
lt 4tS 
lt 41t 
¡t Ht 
¡s ait 
l t Ctl le 4£¿ 
IC 14C 
1J C5£ 
£ ite 
14 lel 
b bt4 
Et EC£ 
U 4 SSt 
177 74E 
JC S14 
1 J74 
S 4tt 
17 87t 
J72 
565 
¿Il 
1 43S 
573 
2 117 
4 726 
36 
aj 
153 
3S 
c 
10 
56 
. 5 297 
£35 
5 
5C3 
ld 306 
167 
34e 
1 326 
J63 
129 
4 135 
se IC 
c 323 
¿43 
7C¿ 
31o 
b 413 
. 1 341 
7J6 
4£1 
tu ICS 
40 
¿7¿ 
2 155 
. 2 ecc . 12 739 
1 J21 
4 366 
4 i9i 
1 429 
c 101 
ec 0 bss 14 
1 b9b 
3 lt7 
197 
S 7C¿ 
719 
t lt4 
61 
1 331 
5 356 
le 232 
. 4 S76 
732 
1 ist 
1 C75 
¿ 4C7 
1 SOI 
S 4bt 
4 667 
1 SbE 
3 
£5t 
7bt 
36 
3 ete 
2 165 
12S 
705 
2 492 
31 757 
47S 
S ¿7J 
b U l 
1 £03 
l i e 
135 
421 
1 77S 
1 lei 
1 4 74 
U 
14 ¿t4 
2 368 
10 ¿9i 
î 63¿ 
U 35i 
31S 
4 tiC 
4 U i 
t 714 
2 m 9 Ht 
2 tiC 
0 J64 
2 716 
tie 
it etc 3 Ci4 
39 443 
Je 373 
62 sta 
lo eis 
sis 
¿. te¿ 
Nederland Deutschland 
(HKI 
FKANKKEICh 
S 7C6 
66 7le 
62 
4 2Í0 
2 066 
JS1 
6 1CJ 
2 336 
16 UOS 
1 130 
17 
74 
la 
1 
Jl 
23 
. i 3C3 
2 353 
2 
921 
lt 362 
277 
322 
710 
1 151 
7CC 
3 C76 
101 
14 
6 677 
141 
¿IC 
225 
1 030 
67 
3 eoe 3 851 
65 
1 244 
4 942 
2 
144 
3Sb 
11 
051 
. 1 357 
1 241 
372 
66 
1 751 
1 103 
11 
3C7 
. 447 
2 402 
. 7¿e 
S7 
3 CSC 
1 t¿3 
1 812 
13 SiS 
45 132 
, e 261 
B98 
633 
342 
1 194 
4 534 
11 923 
¿ 999 
1 421 
30 
517 
5S1 
70 
5 203 
4 494 
1 290 
63b 
4 777 
7 036 
144 
7 759 
6 423 
1 060 
30 
14 
JbS 
ese 123 
2 667 
a 
7 SJJ 
1 511 
B 595 
7 67S 
5 2S6 
62 
1 77b 
1 2S7 
6S3 
19 
¿Cl 
S U 
»li 
te 
439 
6/ 
¿7 
1 91S 
S34 
0 161 
54 
2 
154 
12 702 
2 79B 
409 
812 
269 
1 102 
a BB9 
76 
4 bOO 
941 
. 7 
0 
. 7 
14 
. 2 694 
444 
a 
760 
1 802 
195 
137 
1 tll 
051 
3 
1 344 
1 
24b 
3 312 
70 
111 
103 
2 819 
. . w 2 34 3 
267 
41 
5 316 
263 
1 351 
760 
1 
¿ 319 
o 
1 89 1 
3 325 
44 
95 
U 489 
1 65a 
9 
310 
9 
ue 4 C71 
86 
2 470 
86 1 
1 930 
1 
1 oao 3 038 
190 510 
. 10 517 
4 091 
2 199 
719 
129 
2 033 
4C B33 
S 639 
4 CIS 
120 
1 S42 
4 e77 
1 216 
U 500 
9 497 
342 
1 693 
b 949 
4 709 
429 
43 6bB 
25 704 
4 974 
1 b52 
055 
3 010 
α 320 
3 930 
i 072 
10 
U 715 
7 C17 
S 670 
b 402 
20 409 
1 147 
IC 37o 
2 449 
4 399 
eao 23 ba¿ 
7 927 
2 1B4 
3 ¿01 
3 047 
1 149 
¿ 349 
44 794 
bt 217 
72 007 
14 JJ2 
443 
o 300 
Italia 
71 
U 
3 75b 
1 965 
172 
29 
7 752 
10 
1 165 
95 
22 
3 eoo 10 
15 30B 
B7 
2 
52 
1 532 
30 573 
263 
3 690 
10 311 
983 
40 
434 
111 
306 
745 
. 35 
604 
1 
433 
371 
3 eoo 
331 
850 
. 7B 
5 553 
1 
57 
34 
1 
220 
476 
608 
220 
19 
540 
4 494 
492 
5 
4 115 
6 
170 
844 
1 634 
136 
659 
49 
18 
1 337 
2 74Θ 
179 
1 
¿0 824 
265 
896 
42 
5 
466 
13 766 
4 077 
864 
119 
70 
537 
51 
621 
4 012 
8 952 
421 
503 
2 13β 
643 
15 981 
4 173 
1 456 
690 
659 
1 148 
4 335 
2 123 
1 774 
14 
2 715 
2 352 
16 693 
1 854 
¿5 832 
606 
1 727 
2 457 
1 152 
10 190 
6 184 
ι 924 
960 
5 056 
1 396 
35 
154 
047 
9 474 
15 992 
509 
10 
OO 
CST 
078 
o79 
081 
OB2 
083 
034 
olib 
0b6 
6d7 
689 
691 
692 
OS3 
694 
09b 
OSO 
697 
09B 
711 
712 
714 
715 
717 
713 
71S 
722 
723 
724 
725 
726 
72 9 
731 
732 
733 
734 
735 
B12 
821 
831 
B41 
Θ42 
851 
a61 
862 
863 
864 
89 1 
892 
B93 
B94 
895 
890 
897 
899 
911 
931 
941 
Sbl 
683 
TCTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
03¿ 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
043 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
ùbl 
09 1 
099 
U l 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
26 1 
262 
263 
264 
265 
266 
¿67 
¿71 
273 
EWG 
CEE 
FRANCE 
29 2S6 
1 862 
7 042 
92 277 
1 610 
15 665 
2 ICO 
3 329 
17 875 
7 552 
16 139 
8 053 
9 251 
10 758 
19 577 
6 344 
24 904 
34 076 
68 814 
106 480 
77 28C 
64 584 
55 435 
84 717 
256 750 
38 347 
8 969 
40 617 
51 oea 4 136 
67 446 
6 42 7 
268 512 
6 515 
21 664 
20 616 
28 159 
51 653 
5 814 
74 215 
132 
17 2B5 
52 204 
18 369 
1 956 
8 013 
15 565 
66 785 
19 578 
1 7 8B0 
6 4 64 
3 037 
6 436 
11 748 
398 
19 047 
368 
44 
1 
4158 2S1 
France 
BELG10UE­LUXEM 
8 749 
22 650 
366 
5 080 
16 473 
831 
28 253 
389 
15 130 
4 879 
7 92 6 
602 
22 614 
106 
3 362 
20 
125 
11 440 
24 485 
175 
3 755 
22 245 
7 617 
4 49 6 
5 366 
9 797 
8 340 
7 768 
332 
266 
19 015 
5 789 
16 031 
3 238 
35 321 
6 445 
11 12B 
6 064 
6 330 
1 697 
7 374 
2 079 
7 591 
5 019 
57 
2 810 
29 
54 510 
2 617 
375 
27 300 
37 038 
3 4B4 
1 066 
19 6£5 
1 17 
75 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
FRANKREICH 
5 564 1 054 
898 14 
2 191 191 
76 463 2 468 
103 
4 440 
1 741 1 
2 907 171 
7 098 3 717 
2 608 2 355 
2 994 575 
2 223 147 
3 921 336 
635 881 
1 B27 1 567 
118 1 781 
6 827 1 338 
4 291 2 823 
9 923 3 601 
28 045 2 565 
700 6 005 
7 033 1 034 
6 819 909 
4 790 3 995 
27 675 14 278 
5 876 3 532 
628 30 
7 432 821 
1 677 3 740 
612 
7 600 6 876 
B02 130 
41 084 8 259 
1 581 608 
3 973 6 720 
1 703 6 992 
3 228 1 535 
19 597 3 435 
107 459 
7 933 4 737 
7 57 
1 953 440 
2 424 4 588 
6 3 74 2 02 7 
206 30 
43 24 
281 504 
29 333 5 553 
5 162 1 809 
1 804 682 
399 119 
1 593 208 
322 70 
1 974 419 
39 359 
780 
153 
1 
20 
•'t 
10 
1 
'1 
2 
? 
10 
4 
4 
3 
13 
3 
io 20 
34 
on 49 
49 
3­1 
bZ 
171 
23 
9 
25 
Π 
2 
4? 
2 
159 
3 
7 
6 
17 
20 
2 
19 
2 
40 
6 
7 
11 
3 
7 
Β 
'. 
2 
b 
18 
528 067 540 087 1948 
. 
3 
90' 
1 01 
59 
6 82' 
11 
1 49' 
22 
7 75 
) 
1 
i 
5 
22 14, 
6 
2 48 
K 
2 
3 09 
7 54 
6 
66' 
4 13 
1 56 
3 48 
71 
11' 
I 04 
2 
10 33 
3 03( 
1 29 
1 84' 
25 77 
58' 
5 
2 51 
2 80 
1 02' 
3 44 
1 66 
7 03 
4 24 
3 
1 23 
40 U 
1 03 
151 
14 72 
7 711 
1 27 
50 
5 07' 
1 
) Γ 
Γ 
î 
Ì 
) 
Ί 
BELGIEN-
6 B91 
21 548 
51 
3 670 
14 992 
238 
17 540 
314 
11 511 
4 203 
125 
23 
462 
43 
823 
5 
64 
7 039 
4 225 
87 
2 188 
15 182 
2 102 
736 
3 952 
9 321 
8 323 
4 992 
322 
91 
5 960 
980 
13 103 
1 040 
2 392 
5 737 
10 529 
1 283 
726 
618 
1 888 
331 
390 
430 
20 
330 
a 
6 889 
771 
167 
12 506 
17 259 
1 249 
179 
8 536 
HK) 
177 
724 
5 36 
45 7 
l'tó 
557 
357 
234 
Ob? 
337 
09 5 
767 
678 
090 
64 3 
604 
603 
333 
631 
', 111 
324 
4 5 0 
296 
473 
334 
?50 
402 
039 
597 
466 
413 
751 
707 
696 
679 
2 34 
63? 
65 1 
39 3 
83" 
6? 
04 4 
149 
035 
73 
143 
376 
671 
734 
123 
125 
441 
713 
493 
, 26 7 
. 12 
a 
738 
LUXEMBURG 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
10 
3 
63? 
344 
106 
135 
460 
. 910 
1,2 
073 
440 
50 
72 
10 
? 5 ί 4 
12 
034 
249 
6 
458 
708 
2 34 
265 
515 
351 
9 
010 
10 
145 
622 
597 
466 
346 
403 
30 
519 
211 
76 5 
50 
764 
3? 
163 
348 
1 
735 
4 
95 1 
814 
5 2 
27 
579 
«24 
3 Ρ'. 
9? i 
Italia 
? 553 
?26 
74 
? 389 
316 
1 ?87 
1 
12 
8 
252 
2 475 
916 
316 
1 152 
2 54" 
841 
6 131 
6 626 
20 659 
15 33? 
¡H 251 
7 067 
9 41 1 
13 459 
43 413 
5 680 
3 909 
7 325 
32 074 
558 
10 557 
2 744 
5° 462 
630 
3 292 
5 637 
5 764 
7 970 
? 850 
41 656 
6 
1? 848 
5 04? 
3 333 
1 647 
803 
2 9Π4 
23 228 
4 823 
7 271 
1 821 
795 
3 331 
2 862 
. 
4 
32 
. 741 399 
206 
371 
2 
. 974 
1 
47 
7 
. 502 
5 
1 
22 
27Π 
12 463 
21 
440 
2 216 
3 717 
14 
182 
11 
7 
721 
2 
IO? 
176 
163 
8 
3 749 
44 
29 
60 
38 
5 
28Π 
. 
i 3 
?4 
551 
? 
40 1 490 
39 
? 131 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
ι 14 
¿7i 
¿7e 
¿£1 
t l¿ 
i t i 
i l i 
ui U l 
t 9 ¿ 
i t i 
ss¡ 
S Si 
S i l 
i i i 
m IH 
l i l 
4:1 
t i l 
Hi 
£14 
il£ 
1t¡ 
is¡ 
i SI 
i i i 
£41 
Ul i t s 
£34 
iL 1 
£71 
iel 
£SS 
t U 
tl2 
Hi 
t l ¡ 
tu­tu eli 
CSS 
t41 
c i 
tu LtC 
t i l 
t£4 
eii 
c be 
cl eel 
tat 
LLi 
tt4 
cei 
tcc 
ct7 
til 
t il 
en el9 
all 
tlb 
t 77 
t 76 
tis 
tei 
CCI 
ceJ 
tt4 
tei 
ttt 
te7 
tts 
tsi 
ts¿ tSJ 
tS4 
tS5 
tst tS7 
ese 711 
71c 
714 
7 li 
71? 
71b 
'US 
1l¿ 
'ill 
l i l 
i l t 
'lit 
Ί 17 
7:1 
? J¿ 
7 : j 
7:1 
7 J b 
tu t l ¡ tu t41 
t4¿ 
t 31 
tel 
tei 
ce J 
EC4 
esi 
£ i t 
tSJ 
£54 
ES3 
£St 
cS7 
CSS 
EWG 
CEE 
ctLelti 
¿7? 
SS7 
U £CC 
47 £CS 
4 Jit 
1 tlS 
4C S41 
tiC 
ι £S3 
S ltJ 
U l tjï 
14 
ICS 44t 
S £01 
1 1 II 
i iC2 
eti 
3 7¿? 
t bit 
it i t e 14 4C1 1 1 ¿ u tt? 
1 t¿? 
? 593 
£S7 
le 74S 
¿S 44£ 
ι bei 
1 771 
? t S? 
¿7 i £ t 
Stl 
it £44 
34 e¿t 
li Ili 
t I t i 
t l i l 
S £3£ 
32 7CE 
U Ct3 
ie ι ? ? b3¿ 
4 1 S £ < 
¿1 CC£ 
7? S U 
¿ 1 £2£ 
SI CBC 
e ett 
17 £4£ 
? 3£C 
11 2 13. 
i 1S£ 
le 011 
IC C££ 
U 3¿4 
ie us 1 i l l 1 17 ¿ 
lb £31 
¿1 4C1 
41 2b£ 
4 ? C 2 £ 
£ 1S4 
£b3 
t 4S£ 
17 31¿ 
1 ¿t2 
1 tS2 
¿t CS4 
1 JC4 
£¿ ?3£ 
1 27£ 
e ?t 
ι ££4 
t C£l 
14 £:3 
S 17£ 
t 73 7 
1C 17 7 
e l £ ? £ 
7 C 4 £ 
¿c 1C£ 
4: C3£ 
£: CC¿ 
cl coS 
cO 'sic 
te iti ¿t ES4 
44 £ 2 : 
U S b4£ 
£: c2i 
H ¿01 
37 I7£ 
3 t 4t£ 
1 t7t 
££ tli 
s S43 
4te 374 
11 ? C t 
S C4S 
S t U 
lt t¿£ 
¿£ ¿tJ 
c t ¿t 
71 S t i 
7C7 
¿7 S ¿ ¿ 
2C b3S 
7 7£1 
lel 
t C4? 
ie C4S 
41 ct5 
tl i t t 
¡i ¡H 
b e¿C 
Ί t i s 
ι m 14 £C1 
France Belg.-Lux Nederland 
L-1.LUI-B. BtLGItl· 
126 . e¿ 
. £4 
.' i£7 
47 ¿S4 
1 bCb 
bS2 
15 ¿£3 
t¿ 
1 3 37 
1 7 31 
J J64 
. 17 tis 
1 326 
1 174 
1 SBb 
b36 
S77 
J4S 
12 2J6 
3 442 
3 2£J 
U b 
4C6 
1 ¿¿t 
126 
2 lt7 t eu 1 ¿¿S 
3 tt3 
1 27β 
U 316 
142 
IC £44 
10 U J 
7 Clb 
4b0 
5tl 
1 JC2 
7 C9U 
¿ SSI 
¿ eie 110 
t 7SC 
J 0 99 
¿t tt4 
4 ttl It J4b 
J S47 
£ 4t5 
1 0Í0 
2 S7t 
ι esi 
¿ J t b 
i aie 2 S61 
4 074 
1 ¿SI 
¿S3 
6 oeJ 
10 J2J 
lt 3Ct 
13 235 
1 SS4 
¿79 
957 
4 141 
08 
7J3 
s 03a 
bib 
4 S 4 69 
So 
¿¿ 
S 
3 39 
1 bib 
2 lib 
sSb 
1 £17 
3 ¿JS 
1 4tl 
o oC4 
6 jee 
t JtO 
O d2S 
4 511 
6 tJ7 
7 7 5b 
7 S6J 
35 3C7 
U 644 
2 3CJ 
a ¿76 d Ü63 
¿es t 75B 
1 ¿01 
113 772 
ι 421 
4 t4b 
i St¿ 
¿ 4J¿ 
J 7 79 
1 227 
lt 4Í2 
426 
7 au 0 4C0 
J S17 
4t3 
i C72 
J 2CÜ 
¿1 177 
4 s£S 
ι jse 
1 463 
I i£b 
1 644 
4 344 
lSb 
3 07e 
146 
1 9S5 
837 
13 34¿ 
145 
75t 
5 936 
43 C7t 
14 
J3 814 
5 711 
. 1 30S 
ite 4 2¿1 
1 364 
5 300 
¿ SS3 
2 343 
U 
637 
B17 
1S5 
0 SSB 
u be¿ 1 IS3 
1 Sb3 
¿ see 5¿4 
36 
lb 4S3 
S 266 
i G3C 
1 61C 
231 
2 723 
12 lbS 
2 C57 
t 124 
278 
¿4 602 
13 810 
JO 146 
11 777 
J7 27e 
1 031 
J S52 
J J9J 
5 171 
916 
2 667 
1 955 
4 466 
oui 
1 J92 
117 
3 
11 2 70 
b Ct3 
3 405 
633 
¿0 
¿39 
3 436 
46t 
77 
3 OtC 
126 
J 71J 
72 
49 
1 43b 
1 1SÖ 
2 559 
2 ei¿ 425 
¿ 613 
2 197 
1 5¿1 
5 720 
7 407 
0 157 
2 7s,b 
2 7S4 
1 5CS 
1 S26 
5 C31 
20 43S 
20 aso 7C7 
0 316 
3 eoo . 12 462 
1 464 
40 022 
¿ 333 
1 905 
0 £171 
0 5C¿ 
s aeo 1 740 
32 4SI 
13β 
5 765 
J 667 
676 
la lel 
1 Cil 
13 45o 
b 150 
2 673 
717 
3 7 7 
346 
2 I t i 
Deutschland 
(HK) 
Italia 
­LUXEMBURG 
04 
396 
4 309 
lo7 7o0 
1 dJ9 
11 930 
37 
13i 
1 ¿¿l 
145 177 
7 335 
1 602 
a 
2 ¿02 
aa 524 
1 IUI 
¿¿ a93 
b ¿¿a 3 ¿JU 
322 
304 
3 Ooo 
ebb 
9 456 
S 379 
240 
1 9b2 
1 O U 
14 249 
380 
¿5 sa7 
U 914 
1 70J 
074 
78B 
3 403 
S 78U 
4 153 
1 711 
86 
7 678 
b 052 
1U 422 
3 444 
23 734 
1 136 
7 45B 
t Oli 
1 051 
1 321 
b 410 
5 700 
4 041 
3 383 
1 885 
6 754 
6 877 
5 aoo 17 584 
¿e 029 
¿ ¿04 
253 
1 293 
S 39B 
723 
856 
S 023 
536 
7 320 
1 210 
605 
1 410 
3U9 
1 76B 
3 21e 
1 103 
3 3o7 
16 677 
3 330 
6 529 
2o 098 
3o 137 
U d9J 
S O U 
Jb 702 
15 878 
¿7 cab U b ¿07 
20 04b 
7 olO 
le a3a io jji 
1 299 
Jl 40J 
4 lbl 
27o odi 
4 977 
642 
oJS 
B 570 
U 29 J 
2 Joo 
U 091 
U 3 
4 044 
lb o¿o 
2 744 
47 
4 474 
t Sdb 
3 714 
0 24U 
s eoo 2 912 
73/ 
2 910 
3 395 
t 
¿2 
92b 
, S3
451 
33C 
. 46 
2bb 
. . 43 4 85 
. 7 
7S 
. 02 
o 143 
738 
387 
9 
264 
6 
128 
1 673 
159 
193 
100 
4S7 
401 
6 820 
1 493 
370 
218 
847 
407 
3 6 79 
662 
326 
58 
914 
447 
d 480 
996 
U 723 
512 
650 
234 
21 
867 
1 031 
5a3 
234 
1 387 
073 
1 
288 
8 
403 
2 309 
156 
1 
4 
335 
4 
227 
951 
2 
2 214 
. a 
. 205 
490 
389 
214 
480 
1 362 
50B 
3 252 
2 513 
2 152 
1 6 09 
4 008 
0 515 
J 330 
4 7¿4 
U 592 
1 844 
563 
5 741 
1U 214 
68 
3 112 
47 
29 699 
475 
1 3S7 
340 
1 315 
1 325 
1 493 
12 918 
8 
10 302 
1 B4o 
407 
170 
173 
707 
987 
1 B37 
3 082 
928 
71 
2 047 
1 795 
CST 
911 
93 1 
. 44 1 
f951 
088 
TU1AL 
00 1 
O U 
Ü12 
013 
02¿ 
023 
024 
025 
03 1 
032 
041 
042 
04 3 
044 
045 
04 6 
047 
046 
051 
052 
053 
054 
05b 
00 1 
002 
071 
072 
073 
074 
075 
oei 09 1 
099 
Ul 112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
¿43 
244 
251 
201 
262 
26 3 
264 
265 
266 
267 
271 
2 73 
274 
275 
276 
2B1 
262 
263 
284 
285 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
321 
531 
332 
533 
541 
551 
353 
554 
5ol 
571 
561 
394 
O U 
612 
613 
021 
029 
o31 
,3 3 2 
u33 
041 
042 
051 
o3 2 
t i l 
bli 
oO 3 
05o 
057 
jOl 
002 
06 3 
004 
EWG 
CEE France 
BELGIQUE­LUXEKB. 
3 290 
14 116 
177 
30 
1 
360 1 113 
2 602 
6 
. 1 
575 904 
PAYS­BAS 
1 453 
2 377 
1 577 
4 7B3 
7 ao2 243 
5 218 
267 
4 969 
706 
20 461 
1 002 
11 270 
144 
65 
17 
1 767 
10 760 
13 713 
31S 
5 012 
Il 926 
8 042 
θ 637 
3 601 
1 993 
820 
5 821 
48 
273 
14 472 
174 
4 446 
888 
16 876 
4 091 
19 613 
Il 406 
439 
3 931 
3 00 8 
477 
6 697 
12 394 
43 
7 212 
50 
17 545 
4 099 
452 
2 942 
11 738 
2 411 
1 635 
25 413 
2 1 14 
5 835 
13 010 
121 
4 434 
2 579 
11 117 
20 
2 268 
9 581 
79 550 
128 157 
3 640 
4 373 
7 003 
2 853 
2 941 
63 576 
22 857 
19 151 
153 
2 261 
7 551 
1 010 
13 630 
16 819 
2 6C6 
8 614 
Il 553 
21 216 
1 356 
6β 216 
32 239 
14 494 
3 90 5 
4 459 
7 693 
21 498 
20 777 
5 466 
554 
40 866 
19 567 
123 310 
36 624 
132 900 
7 871 
28 414 
24 437 
27 867 
44 315 
12 864 
U 513 
26 174 
44 
18S 
1 
16C 
2 332 
. i îae 63 
963 
44 
20 0β2 
1 
U 106 
6C 
r, 
. . 200 
2 223 
27 
313 
1 447 
1 0B9 
6 833 
83 
43 
1 
S6 
. 4 
4 435 
26 
2C6 
59 
7 490 
154 
18 
1 052 
54 
816 
1 535 
B9 
1 042 
3 766 
27 
1 459 
. 3 899 
139 
21? 
1 09Í 
234 
sas 1 31t 
2 036 
307 
715 
8 
521 
1 73S 
S71 
. 367 
2 206 
3 04C 
29 768 
313 
21 
2 737 
166 
16 
U 9S6 
2 566 
2 e69 
122 
1SC 
661 
107 
48e 
4 221 
1 425 
2 617 
312 
3 066 
es 6 043 
9 305 
5 264 
149 
145 
5β5 
1 98e 
3 086 
39C 
22 
2 426 
1 678 
IB 003 
6 754 
5 702 
i aei 3 932 
1 0?6 
3 0S5 
309 
1 035 
807 
2 042 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
on; 
BELGI EN­LUXFWHMIiG 
094 
706 U 410 
17" 
?1 
a ­ . 
949 33 7 139 1 nil 
Ml ΕΠΕ ¡.LANCF 
i 2 32 . ien 
1 914 
1 562 
4 165 
3 032 
243 
3 750 
213 
760 
63 
378 
184 
71 
3 
19 
17 
1 761 
9 440 
4 262 
49 
1 929 
7 909 
4 922 
1 355 
2 855 
1 213 
559 
5 198 
43 
12 
2 665 
1 
3 191 
423 
7 144 
2 390 
18 943 
5 647 
167 
2 606 
234 
164 
4 655 
1 722 
16 
2 137 
. 12 230 
239 
3 95 
2 534 
3 299 
6Θ0 
554 
9 968 
16 
3 969 
3 510 
1 
2 398 
204 
2 453 
8 
710 
3 377 
9 022 
40 645 
1 338 
423 
Θ74 
1 862 
174 
3 105 
6 106 
5 725 
. 1 273 
544 
137 
3 388 
5 498 
121 
2 7B7 
t 15? 
Il 713 
760 
13 909 
4 939 
3 762 
1 404 
1 431 
1 617 
9 7 08 
8 744 
1 913 
349 
?2 089 
9 407 
73 711 
16 816 
56 412 
2 672 
10 139 
17 544 
23 346 
26 364 
4 114 
3 914 
17 890 
274 
8 
335 
? 396 
, 166 
4 
3 207 
656 
1 
31 
93 
12 
. 6 
908 
11 1 
23 
1 519 
577 
302 
449 
58? 
699 
260 
517 
5 
?07 
7 226 
103 
677 
403 
1 831 
29 5 
650 
4 600 
?18 
501 
7?1 
?24 
1 oon 6 906 
3 5?i 
1 
ι ι 7n 3 715 
57 
83 
5 863 
1 396 
49? 
13 258 
57 
1 305 
7 976 
89 
1 495 
636 
7 485 
12 
1 078 
1 475 
67 488 
21 606 
1 939 
4 295 
3 420 
804 
? Ilo 
39 506 
1? 135 
3 664 
?9 
793 
6 257 
723 
o 532 
5 833 
560 
3 129 
3 956 
6 360 
34 2 
35 671 
17 135 
3 470 
2 176 
? 465 
4 340 
7 4?1 
8 0?h 
? 724 
112 
15 721 
8 280 
?1 181 
U ?00 
47 685 
? 51 1 
13 6 14 
9 S (■' 6 
1 29 4 
17 010 
7 04O 
6 512 
6 005 
Italia 
i 15 
'84 5?" 
? 
fi 73 
. 114 
2 
53 
3 
736 
69 
4? 
. 
17? 
7 117 
?20 
1 246 
1 903 
1 669 
. 81 
38 
10 
. 50 
96 
39 
370 
3 
411 
1 25? 
? 
107 
3 
463 
49 
246 
6 
58 
1 480 
101 
37Î 
■ * 
164 
8Π9 
?3 
?o 
?08 
. 113 
? 521 
. 36 133 
. 134 
3? 
21 
6 3 ' 
b 971 
1 973 
1 893 
? 
39 
43 
172 
1 26? 
502 
81 
133 
77 
187 
1 1 o = 3 
8 10 
1 993 
176 
36 3 
o cl 
7 3 81 
91 9 
436 
?1 
6 30 
213 
10 915 
1 854 
?3 041 
8"7 
7?o 
4?" 
1 48 
f 3 ? 
f,7ç 
?8 5 
??7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant eu coae CST figurt 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
671 
Tab. 3 
ατ 
ta 
C L C 
tt? 
t II 
t ?¿ 
173 
t 74 
t 73 
t 70 
t77 
tie t?s ttl 112 
tt J 
c£4 
tt£ 
ttt 
tt7 
tts t s i tSal 
tsj 
C l 
tS£ 
tst 
ts7 
tSb 
711 
Hl 714 
71£ Ui u t U S 
lie 
Ίι3 
li9 
Ut 
'tia 
l i l 
l i l 
ls¿ 
i ­ i 
'ii5 1st 
t u t u U l 
£41 
£42 
££1 
ttl 
I t i 
t t l 
£c4 
tsi 
tS2 
tsj 
t 34 
ts3 
est £37 
£SS 
S U 
S:l 
341 
Sii 
1CTAL 
eel 
eu eu cu cu Cil 
Oil 
Cli 
CH 
CSI 
CH 
C¿ 
C l 
e44 C4i 
C4C 
e4? 
eso eil 
e ft C i 
Ci4 
C35 
eti 
et¿ 
t?l 
e 'it Cu 
e 14 
C li 
Cel 
esi ess U l 
1 u lil 
lee 
l¡¡ 
ι li 
tt 1 ts¡ 
.Hl 
i l l 
l i i 
t i l 
EWG 
CEE France 
F A U ­ t í S 
¿J ££< 
S S44 
IC 144 
4 i l l 
t oet 
i¿i cu t l 4 1: 
it 4Í£ 
£ t4¿ 
le m 
tl tCS 
J 7C¿ 
ie stj 
11· ¿CC 
3 £¿¿ 
¿t 1£¿ 
U 435 
4 ¿Si 
e¿4 t ¿e£ 
is lee le eie 
17 137 
14 I4S 
le 6 71 
3 4 U 
11 t7£ 
4S 3S1 
4£ 347 
:: n4C 
et Ht ct £47 
24 CCS 
45 464 
¿IC 442 
t4 31Í 
¿1 IS4 
U S C52 
£4 C£3 
4 4C4 
S7 664 
IC 4tS 
3t4 144 
lt Ji¿ 
71 ¿4C 
l? 74 £ 
¿e 434 
4C 22t 
t £S4 
ise 422 
SC3 
¿4 515 
4C ¿44 
U e ¿ e 36t 
U l i i le 650 
le 134 
¿t 751 
13 7CS 
5 C54 
3 464 
lt J3S 
14 SIC 
1 £67 
16 67C 
36 
17 
4C£7 :£2 
2 ¿12 
1S6 
Oí» 
1 :41 
216 
e S4C 
t ¿62 
ttl 
724 
¿tt 
¡2 St4 
7S 
i 4J7 
IC 173 
¿Si 
4 771 
£47 
122 
14 
U 4 
926 
1 254 
J43 
tss 1 14S 
421 
915 
ι eu 3 658 
b 3S5 
? 466 
2 ¿44 
1 646 
2 243 
lt 578 
d 414 
1 473 
S 758 
4 3?e 4tt 
¿2 247 
c 166 
2£ 4CC 
1 321 
5 756 
7 331 
404 
1 149 
383 
e Coo 3¿1 
¿ 04b 
4 496 
3S3 
ICS 
527 
4 38b 
¿ C 13 
1 515 
1 721 
355 
teo J?5 
1 259 
1 577 
. 1 
• 
465 84¿ 
ALLEHAGNt RE 
1¿ 336 
lt: S U 
i cet 
14 est 
si i l l 
¡1 52C 
t i l t t 
tC lie 
¡i 02' 1 1£2 
12 172 
t Stt 
l i i t i ti 761 
U 724 
t 161 
66 
Se Ul 
eli I t i 
1 C6£ 
¿4 S4S 
U £ 7J4 
J7 4¿£ 
¿2 cet S 7tt 
i 711 
? til 
ie 0Z3 
472 
t£t 
41 S14 
1 £S£ 
t £3S 
: ¿3S 
74 37C 
t J?l 
j ne It C23 
e e l i 
t ¡Zi 
tC l i t 
t t'l'l 
¿C t i t 
l i l£l 
4¿S 
4 ¿35 
63 253 
4aa 
4 598 
IC C59 
IC 157 
17 567 
3 556 
676 
197 
S 4C4 
19 
¿i 661 
43 166 
5 246 
2 112 
3 
6 668 
4i S23 
17 
3 216 
17 CC9 
14 CCI 
16 662 
1 176 
7 66 
126 
4 716 
1 
157 
a Ola ¿41 
1 9C4 
J20 
£3 J52 
6¿0 
6S 
b 642 
122 
1 blo 
7 714 
660 
IC ¿S3 
S e¿7 
2S 
Belg 
7 
1 
7 
5 
b4 
t l 
11 
7 
U 
1 
1 
o? 
lu 
S 
3 
1 
7 
2 
U 
3 
1 
o 
10 
U 
7 
1 
3 
J 
J 
¿o 
22 
b 
51 
2 
25 
1 
loS 
J 
2 
1 
a 
¡i 
1 
si 
7 
2 
b 
2C 
6 
U 
1 
1 
1 
2 
140 7 
1 
lb 
1 
d 
2 
J 
U 
1 
J 
2 
1 
t 
1 
lt 
6 
3 
l 
ι 
3 
1 
2 
J 
0 
¿ 
­Lux. 
¿00 
0¿7 
4C3 
31b 
t¡1 
74 1 
163 
4SS 
Sd¿ 
7C4 
¿lt 
S4S 
717 
las 1 
L?t 
543 
ICI 
477 
•.76 
c¿J 
7S1 
eie 695 
J6¿ 
J77 
t¿5 
b4b 
32£ 
¿J3 
¿37 
074 
712 
654 
67C 
35C 
579 
775 
eso 499 
SS3 
771 
503 
tS4 
C56 
51S 
S41 
673 
CIS 
304 
215 
C12 
C75 
47C 
139 
2t4 
759 
C33 
403 
7SS 
453 
763 
794 
C14 
10 
. 35 
. 
213 
45E 
662 
765 
463 
343 
3C8 
U S 
33t 
3tl 
15 
C63 
5C 
7S7 
a 
el 16 
3C 
9C5 
727 
¿S3 
¿54 
Stl 
Sit 
071 
ttl 
¿03 
¿C 
S63 
¿16 
¿ 
1?¿ 
40 
3¿C 
364 
¿es 3 
636 
iS4 
iol 
ese 1S¿ 
114 
ISO 
753 
Nederland Deutschland Italia 
(HK) 
M E C E R L A K C e 
DtUTS 
0 611 
103 97 
65 
7 54 
13 76 
1 45 
4C 92 
45 79 
IC 54 
91' 
se 82. 
14 73 
l' 
7 55 
1 
Ζ 
¡l 49 
17 36 
41 
7 09 
15C 17 
e 7e 64 
5 64 
1 56 
5 54 
13 74 
25 
32 
25 44 
1 el 
2 17 
2 45 
2 73 
4 
2 24 
4 05 
74 
3 35 
6 34 
1 41 
4 32 
1 6b 
12 168 938 
7 o77 244 
2 C96 17 
2 295 120 
3 200 51 
55 426 1 969 
36 S77 991 
lo ¿53 25 
4 S35 1 
4 645 16 
52 297 0 112 
1 057 17 
5 o06 23 
Jl 2D3 9 635 
J 264 62 
5 849 1 454 
1 369 
968 1 
332 1 
593 12 
10 5a7 52 
6 090 547 
4 040 1 534 
9 079 480 
15 753 407 
4 335 329 
e 3a4 l 751 
J¿ 999 3 236 
29 B00 1 161 
18 190 2 422 
13 945 3 668 
17 794 2 835 
26 356 2 295 
39 692 2 895 
153 961 13 233 
51 499 2 2 56 
11 605 137 
48 042 7 478 
34 148 13 475 
2 865 574 
44 299 6 325 
6 523 7 
151 259 27 982 
12 440 897 
43 556 19 868 
6 487 408 
11 430 1 659 
22 455 951 
4 416 776 
60 101 30 961 
241 126 
4 537 10 925 
32 124 1 549 
4 695 470 
84 56 
10 138 193 
12 797 915 
9 156 932 
11 U2b Ζ 045 
9 703 2 486 
3 645 401 
989 52 
10 286 3 884 
9 229 1 768 
a 
ia B7Ò 
2 
14 3 
. 1843 477 340 730 
.HLANC BR 
1 
» i ? 
I 
1 
i 7 
1 
i 
1 
, 
1 
ι 
3 
1 
i 
1 
1 
I 
27 
1 003 
96 
467 
. . 1 737 
27 
47 
57 
105 
6 095 
372 
42 594 
4 39 
49 
13 
1 988 
179 444 
712 
11 378 
47 592 
7 728 
24 
1 083 
154 
1 565 
576 
. 174 
b 284 
. 1 438 
98 
10 072 
5 703 
2 
2 742 
5 
35Β 
3 940 
84 
13 
313 
3 86 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
251 
261 
262 
2o3 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
¿8t 
282 
283 
284 
285 
286 
291 
292 
321 
332 
341 
351 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
315 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
594 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
661 
6B2 
683 
664 
665 
686 
< 67 
669 
691 
6S2 
o93 
694 
o9 5 
690 
097 
693 
711 
717 
714 
715 
717 
716 
71S 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
312 
8¿1 
831 
b41 
842 
asi eti B6¿ 
EWG 
CEE France 
ALLEMAGNE RF 
15 901 
1 552 
56 341 
4 223 
1 721 
6 4C3 
10 133 
3 802 
787 
17 535 
2 613 
6 465 
21 637 
28 469 
27 304 
2 156 
49 190 
2 540 
149 
12 556 
106 168 
30 612 
205 625 
1 535 
1 362 
5 866 
3 586 
9 045 
3 592 
78 598 
27 564 
16 759 
368 
3 983 
4 636 
1 228 
15 596 
22 365 
12 287 
IO 034 
Il 010 
17 335 
2 445 
83 092 
42 862 
51 507 
6 024 
10 341 
8 489 
55 803 
41 964 
13 007 
4 aio 76 352 
19 415 
245 797 
52 298 
256 296 
23 903 
24 250 
19 502 
79 074 
22 743 
31 O U 
21 585 
31 207 
16 865 
5 B02 
21 300 
19 728 
43 193 
172 831 
279 952 
39 247 
1 327 
15 647 
24 867 
3 943 
U 265 
120 543 
2 917 
43 575 
12 885 
32 550 
36 945 
12 771 
18 888 
U 232 
U 806 
7 414 
15 695 
5 352 
9 132 
30 740 
46 823 
50 788 
97 630 
30 605 
33 5β9 
41 477 
177 107 
47 065 
12 617 
62 016 
40 911 
1 333 
86 768 
6 427 
376 762 
13 356 
170 915 
13 126 
16 668 
27 109 
13 066 
238 247 
3 985 
87 091 
44 944 
2 3 74 5 
4 728 
295 
17 131 
341 
54 
820 
2 697 
452 
329 
6 817 
2 521 
951 
10 458 
24 328 
3 401 
I 402 
20 129 
a 
149 
5 561 
6 969 
6 644 
74 000 
603 
904 
2 283 
2 334 
212 
3C6 
24 710 
9 624 
10 541 
251 
460 
2 053 
796 
2 7C4 
8 995 
6 994 
8 318 
2 422 
2 622 
496 
22 367 
18 450 
26 424 
756 
2 308 
3 466 
25 826 
13 402 
3 412 
567 
18 161 
6 746 
73 324 
22 208 
48 106 
19 678 
9 071 
3 870 
14 517 
6 658 
7 074 
6 233 
13 243 
7 554 
842 
1 109 
14 967 
17 999 
61 512 
129 520 
11 159 
289 
2 313 
3 152 
339 
2 721 
21 91S 
2 463 
15 75C 
1 659 
2 937 
9 
1 368 
5 341 
3 094 
B21 
2 856 
4 458 
1 348 
2 295 
8 280 
10 799 
27 381 
62 719 
8 913 
8 200 
21 231 
54 537 
14 329 
7 252 
28 503 
9 106 
47C 
21 863 
2 061 
117 015 
3 439 
12 745 
785 
3 495 
3 56S 
2 531 
58 869 
2 654 
18 605 
10 744 
5 976 
Belg.­Lux. 
2 928 
. 32 B69 
299 
1 0 74 
3 147 
1 481 
457 
368 
3 241 
44 
4 526 
2 490 
2 146 
12 484 
262 
10 862 
51 
a 
1 039 
5 167 
7 150 
26 453 
54 
. 1 298 
76 
436 
308 
Il 117 
3 415 
2 069 
. 840 
845 
141 
2 793 
1 293 
89 
105 
3 764 
13 689 
361 
12 147 
4 475 
6 739 
1 648 
3 376 
958 
9 288 
10 402 
1 210 
8 
12 125 
2 525 
69 613 
8 159 
40 959 
705 
4 710 
4 777 
49 654 
5 507 
2 603 
3 319 
7 908 
3 956 
600 
19 854 
3 203 
22 714 
78 616 
108 415 
20 079 
697 
11 292 
6 263 
2 9 30 
6 540 
69 024 
. 10 905 
7 645 
24 394 
6 334 
5 723 
4 271 
3 139 
8 055 
956 
3 057 
50 
1 312 
4 045 
15 467 
13 272 
3 479 
9 380 
6 449 
3 609 
25 073 
6 024 
1 576 
7 452 
1 117 
114 
14 764 
1 092 
151 532 
1 696 
49 799 
2 324 
4 232 
8 243 
2 330 
23 888 
141 
3 824 
7 478 
12 465 
Nederland Deutschland 
(HKI 
Italia 
DEUTSCHLAND BR 
8 029 . 216 
1 
4 444 
3 128 
4 79 
1 864 
3 968 
2 756 
84 
I 006 
. 633 
6 984 
1 894 
U 205 
313 
17 571 
2 487 
. 4 171 
69 220 
16 801 
93 726 
873 
458 
2 230 
41 
8 395 
2 405 
23 811 
5 639 
2 280 
43 
2 6B3 
1 193 
87 
9 776 
9 181 
3 238 
1 226 
4 620 
878 
575 
22 964 
16 4B2 
9 165 
830 
397 
2 262 
11 324 
1 474 
6 451 
2 301 
37 500 
9 156 
51 850 
17 277 
63 T49 
1 127 
7 469 
7 672 
10 865 
717 
12 371 
7 646 
4 646 
1 057 
2 197 
197 
49 
1 882 
10 275 
27 211 
5 962 
333 
1 857 
5 788 
277 
1 762 
9 552 
325 
6 299 
3 546 
5 217 
30 597 
3 016 
6 089 
3 278 
545 
1 522 
5 3 82 
2 071 
3 737 
U 110 
6 427 
4 992 
7 154 
4 161 
5 856 
10 380 
41 309 
18 802 
414 
974 
3 845 
. 23 267 
2 106 
10 835 
4 266 
70 741 
3 194 
4 399 
10 223 
2 072 
35 266 
91 
7 460 
14 659 
1 350 
1 256 
1 897 
455 
114 
57? 
? 037 
137 
6 
6 471 
48 
355 
1 705 
101 
214 
179 
628 
? 
. 1 785 
24 812 
17 
U 446 
5 
a 
55 
1 135 
2 
571 
18 960 
8 886 
I 909 
74 
. 545 
202 
323 
2 896 
1 966 
385 
204 
146 
1 013 
25 614 
3 455 
9 179 
? 790 
4 260 
1 803 
9 365 
16 686 
1 934 
I 934 
8 566 
9B8 
51 005 
4 654 
103 482 
2 393 
3 000 
3 183 
4 038 
9 861 
8 963 
4 387 
5 410 
4 298 
2 163 
140 
1 489 
598 
22 428 
14 806 
2 047 
a 185 
9 664 
397 
242 
20 048 
129 
10 621 
35 
2 
5 
2 662 
3 187 
1 721 
2 385 
2 ORO 
2 798 
1 923 
1 78 8 
7 305 
14 130 
5 143 
24 278 
8 151 
13 0B4 
6 257 
56 188 
7 910 
3 375 
25 087 
26 843 
749 
26 874 
1 168 
97 380 
3 955 
37 630 
1 819 
4 542 
5 074 
6 133 
. 120 ?24 
1 099 
57 202 
U 863 
3 952 
Voir noies par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure ­
sur le dépliant en Annexe. 
672 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 e J 
£ 0 4 
£ S 1 
£ S ¿ 
CSJ 
e S 4 
£Sb 
6 5 6 
t s 7 
6SS 
S U 
S 2 1 S41 . .S i l . Î S t l L688 
ILTAL 
eei eu eu e u eu en 
C ¿ 4 cu 
C J l 
C i ¿ 
L 4 1 
e 4 ¿ C4J Li5 C4t C46 Cbl CS2 eij 
C£4 C£b 
eti 
C62 
e?i C72 C73 C74 eî£ 
eti 
CSI 
ess Ul lu ui u¿ Ul 
i l i 
i i l ¿Jl ¿41 
cli ¿4J ¿44 U l 
ct¡ 
¿ti 
ct3 
i t i 
i t i ¿tt ¿t7 ¿71 ¿7J ¿74 ¿7b ¿7t ¿tl ¿t¿ ¿eJ ¿t4 ¿f£ ¿SI ¿S¿ 2¿1 J:¿ 241 3bl 411 d l 4¿¿ 431 b U £13 £14 ili i¿l i:l 
ii2 i:J i41 iil i£J 
Í34 
iti i<l iEl ÍS9 £11 
t u 
t 13 
t U 
t ¿ S 
t 21 
c : ¿ 
t 3 3 
t 4 1 
£ 4 ¿ 
£ i l 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (HK) 
Italia 
A l L E C A G N t RF 
1 
ttJ4 
Cti £4J S9¿ £tS S£¿ Ci3 CS3 
S£4 £¿¿ 
J£2 C42 
1 5 lit 
14 1 S 3 
i t 
¡t 
5C1 47o 4£S 
ce¿ ¿¿e set 
b 1 7 7t0 ¿73 464 
oto 
447 191 
C4£ 42C JC1 £70 662 
sal 
74 
DECISChLANC BR 
¿5 7S4 
2 261 7 007 4 676 
3 586 279 
1 35C 9C1 i eti 2 230 522 J¿7 
1S4C CS4 13S4 243 1175 752 
£4 347 tS 771 32 
c eie 
IS i t i 32 £1£ ¿¿ SS3 £ tS3 11 CiS etc 4C 4i7 
S7 4t £ 77t 
2 295 
ici 
'cl 61C 1 2C2 £ 547 
1 ¿41 1C2 4£¿ 713 112 
72 2C 4C£ 242 2 4SI 138 
IC C61 21 
le 5CÍ 16 301 1£1 7C7 £C£ S£4 C74 165 91 £ tC5 6C 37 545 1 4E4 42 5 667 ¿C 403 5 C73 7S 5 ¿ii 
HZ 1 132 i 416 7 131 7££ 51£ 144 134 £ 686 11 586 ¿C 5C7 IC 345 
2 £2 48C 
e 2C3 1 236 56£ 3 436 5S 49£ 11 566 5 68£ 34t 
1 12t 
14 611 1 662 S41 C6C 164 S44 J43 713 4¿ 
3 
i 1 45 ¿56 £3 lit U 41fi 151 
2 Ht 
¿ 7£S 12 651 1 C7C S7C 
31 U 36£ £ 1J7 17 ttC 
26 726 1 925 B 610 12 551 121 6 724 5C9 3 721 110 4C 456 3 
90 15 3 201 2 2C8 
64 10 5t7 195 5 65B 36C 3 
11 
17 8C3 
5 ei 
135 7 783 
11 
167 130 252 
4 264 7 568 1 760 5 517 2 663 91 4 139 56 25 771 49 
1 442 3 729 2 542 79 t 032 572 
67 3 674 
63 2C6 259 IC 4E1 
1 753 1 322 1 094 3 246 216 480 253 235 4 452 20 211 
3 146 4 C48 24β 343 
2 562 4t3 I 2S9 
5 426 4 033 4 474 62b 
3 136 356 6 631 16 5C2 5 110 41 ¿SS S78 5 3 54 376 361 
12 4 JJ2 1 552 7 451 
1 17C 
651 
2 5 756 S 244 
82 1 832 330 36 
234 19 
5 S93 ¿76 118 31 
35 
5 
i eoi ι 54β 2 42 
1 246 922 463 406 55 
28 1 9 141 15 2 3 839 1 C68 673 
2 £¿i 
£42 14 
118 
2 7C4 3 409 1 3C7 7 I 573 
Z3 51 2 57 1 727 549 707 
25¿ 234 
11 1 595 
2 17C 29 40 165 1 ¿53 42 6 2 559 1 839 
3SC S4 41 47 1 397 15 ÍS 
922 5t 
/ee 
12 846 66 436 14 1 318 828 2 371 
2 172 4 C63 3 326 171 
33 374 50 
25 6 142 2 52 111 64S 64 
452 313 91 
11 10 461 80 353 1 758 1 1 236 2 665 78 25 4 003 1 54 1 
ii 
535 43 
3C6 811 1 073 
444 547 
554 181 5C6 131 762 694 4 82 030 
177 645 278 702 4 ¿¿β 1 234 1 022 21 320 455 
9 J 165 3 829 689 383 
1 C57 2 140 4 710 8 523 8 59 22 16 177 258 J 60 3 1 647 185 2 246 
1 469 3 113 
3 775 4 549 U 033 9 139 996 530 J4 607 5 342 
38 376 
13 601 759 10 88 127 13 779 12 015 289 3 682 48" 
1 96 22 
5 133 1 908 474 60 207 36 
356 17 50 336 161 1 012 
1 498 20 9 733 3 584 
2 324 10 2 882 193 
3 044 474 
1 427 3 2 502 1 347 
40 98 14 795 4 585 
473 
80 
3 183 7 65 877 75 8 453 
1 762 2 265 18 924 3 500 136 
1 75Õ 305 282 
2 185 33 269 7 055 4 108 79 411 11 546 1 199 6 878 14 633 413 997 3 496 1 320 
456 33 196 26 294 
5 056 594 766 1 557 5 682 674 490 16 5 4a5 3 304 7 163 
CST 
632 
653 654 655 656 657 061 062 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 670 677 678 679 661 682 683 684 685 6B6 687 689 691 092 693 694 
69 5 
696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 
723 724 725 726 729 731 732 
73 3 
734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
011 012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 043 044 045 046 047 046 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 U l 112 
EWG 
CEE 
ITALIE 
12 006 
41 43 3 
7 252 
11 929 
4 529 
2 653 
1 690 
5 076 
10 206 
17 224 
9 507 
12 303 
2 405 
23 047 
55 213 
21 461 
68 921 Π 301 3 775 2 411 8 344 431 11 380 16 425 1 906 IO 172 
5 26 
3 424 
5 524 
2 670 3 200 2 453 4 988 2 2 82 14 808 9 151 5 347 12 801 24 760 32 185 23 748 25 862 34 957 38 564 131 580 43 348 
5 545 29 447 11 400 2 165 65 853 3 858 130 010 
3 470 15 593 19 482 7 034 5 242 1 222 16 972 626 945 36 803 17 928 367 8 494 6 288 10 067 5 586 8 392 4 3 72 2 627 1 806 6 760 1 939 8 535 205 68 
2369 258 
France 
4 012 
8 997 4 812 3 007 2 475 596 1 335 1 509 1 677 5 502 4 475 7C3 195 Β 819 20 35t 7 071 29 946 5 362 1 568 346 3 020 49 66 1 746 771 4 471 156 1 130 26 452 764 433 69C 760 1 399 3 52 1 411 2 637 2 930 12 132 10 156 3 907 4 224 4 420 18 921 6 821 
3 547 1 978 3 483 187 U 442 866 42 042 
460 7 185 2 043 2 802 1 651 211 6 679 448 621 6 233 β 079 303 1 902 1 225 4 335 1 559 2 581 925 I 511 579 1 705 1 730 . 6 3 
Belg.­Lux. 
1 758 
7 201 51 740 380 617 300 240 455 4 637 658 45 1 724 3 970 7 997 3 788 12 889 2 372 1 022 964 64 113 194 8 631 . 1 452 112 1 782 . 1 155 286 90 1 776 31 1 476 2 169 505 3 822 6 940 256 1 361 1 225 97 8 
10 987 
1 706 
167 11 064 
67 33 7 774 1 116 2 719 
149 4 658 92 77 910 34 788 U 16 939 3 926 16 3 29 451 434 874 163 146 6 1 857 15 . 26 • 
Nederland 
ITALIEN 
1 396 
1 608 
54 634 491 157 
a 
2 U O 77 4 7 
S3 . 
4 244 
49 5 510 
212 10 
Ul 49 1 . 415 35 646 . 333 5 423 
471 74 31 129 19 997 333 292 1 119 
525 330 996 468 333 2 255 
6 516 
2 433 
3 319 655 
a 
2 455 
14 l 180 
250 2 905 15 597 133 230 213 6B7 2 82 2 163 421 6 64 166 725 20Θ 245 60 529 54 103 194 281 173 ­
Deutschland 
IHK] 
4 840 
23 6?7 ? 335 7 548 1 1B3 1 283 55 3 319 7 934 7 008 4 323 U 467 486 10 258 22 016 10 573 20 576 3 355 1 175 990 5 211 26 3 11 120 5 63 3 1 100 3 603 253 179 75 592 2 076 1 849 2 393 1 472 10 936 8 409 3 455 8 54 0 17 483 12 233 12 340 20 126 29 175 30 911 95 156 32 388 
1 823 16 086 7 195 1 945 44 182 1 862 64 069 
2 611 845 1 750 4 022 2 451 764 8 81B 165 226 27 468 5 502 42 6 525 4 868 4 552 3 385 4 692 3 224 441 l 167 3 095 
a 
8 254 . 65 
732 938 217 449 295 797 1123 074 
ROYAUME­UNI 
756 
6 672 5 094 51 026 2 423 26 827 12 376 1 521 4 848 710 37 728 475 766 9 306 2 918 113 2 471 6 199 27 428 532 15 068 48 612 20 575 2 230 810 168 13 628 1 970 29 175 3 819 18 593 2 793 189 62 746 
637 
34 2 934 46 8 7 638 3 763 
a 
224 96 19 840 300 674 6 79 β 
. 472 8 752 5 6 447 2 632 79Θ 1 751 126 25 . 1B2 1 4C 669 7 165 265 121 46 631 
4 
27 156 3 889 632 411 8 78 696 . 3 685 21 1 6 221 2 152 1 60 539 849 59 468 1 663 724 293 115 . 2 153 25 
679 6 U l 1 225 4 109 
GROSSBRITANNIEN 
13 
6 591 4 754 43 608 1 147 18 77a 6 488 1 443 2 883 200 13 175 57 86 1 710 429 1 212 623 B26 13 2 U l 39 632 1 891 7 473 26 U 075 1 163 2 33 912 1 384 370 2 4 974 
48 
2 0 
41 1 871 176 . 350 . 933 401 1 028 34 5 1 362 1 103 2 199 2 749 20 16 119 189 172 171 31 113 707 369 1 31 933 5 337 32 4 385 
Italia 
• 
54 
. 141 724 . . 1 767 . 112 13 . 63 
a 
7 257 . . 1 816 16 981 439 5 923 4 496 16 990 3 65 4 1 844 98 
71 626 3 928 546 30 6 647 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
673 
Tab. 3 
CST 
U l 
122 
211 
212 
¿21 
231 
241 
¿42 
¿43 
244 
251 
261 
262 
263 
¿64 
¿65 
¿66 
¿67 
¿11 
273 
¿74 
215 
¿76 
¿61 
262 
¿63 
¿64 
¿t5 
¿51 
¿92 
2¿1 
322 
241 
3£1 
411 
4¿1 522 
111 
512 
£13 
£14 
£15 
£¿1 
£31 
E2¿ 
£33 
£41 
££1 
££J 
££4 
561 
£71 
£61 
5S9 
611 
612 
t u 
621 
t¿9 
631 
632 
633 
641 
642 
t£l 
t£¿ 
6£3 
t£4 t i i 
656 
í£7 
661 
662 tei 
6t4 
tti 
6te 
667 
t71 
67¿ 
673 
674 í 15 
tít 
677 
678 
679 
ttl 
662 
683 
664 
t6í 
ttt ttl 
t i l 
tsi 
tS2 
6S3 
6S4 
ÍS5 
656 
tS7 ese 711 
712 
714 
713 
717 
716 
71S 
7¿¿ 
7¿J 
i¿4 7¿fi 
7¿t 
7¿9 
7:1 
72¿ 
ÎJJ 
7:4 
EWG 
CEE 
Re 1AU­Í 
1 16S 
3 29C 
S C44 
4 63C 
1 274 
4 ses 3C3 
51S 
5 C62 
£ 
3 621 
241 
16 652 
2 729 
IE 
16 431 
¿1 351 
2 2S5 
45£ 
4 ¿ U 
7 CCt 
12 154 i £31 
1 5S1 
37£ 2 37£ 
3 365 
431 4 561 
¿t 622 
66 1S£ 727 
1 CS4 
1 41£ 
¿ CIC 
43i 
¿E? 
7C2 £7 eC3 
16 152 
6 354 
57£ 1 ¿es 
u cce 
5££ 
4 7C7 
U 117 
U 751 
4 66C e 6SC 
22 t¿S 
££5 £4 ¿£I 
37 671 
4 464 
54£ 1 7¿t 
4 47C 
7 £3S 
16 ¿25 
3 131 
iee 17 4S£ 
4 315 
2S S41 
¿t 75t 
£1 Sit 
2 tt'l 
t 141 t ¿1£ 
£ C3Í 
S 70C 
4 57£ 
£ t24 
IC S24 
6 476 
¿ S14 
34 Ctl 
e 35C 
tit 
7 ££l 
¿S 26S 
4 ste 
56 
73£ t 3CS 
181 3 4£t 
¿1 S3£ 
7S£ 12 JE4 
¿ 38S 
c 9£¿ 
4 CC£ 
4 C2C 
2 210 
1 l i t 1 741 
2 4£4 
S 17S 
c Ht i 737 
1¿ 6SC 
34 772 
¿¿ £65 
54 314 
i i ¿52 41 SC2 
4£ ¿3t 
12¿ te¿ 
21 S4E 
¿ 4St 
S 742 
U £43 
1 622 
22 63C 
tic 
U S 12£ 
ι ¿ U IC 1S1 
France 
­CM 
bl 
190 1 564 
1 1C5 
766 3 277 
SB 
420 4 CS6 
2 2 369 
12 9 373 
31b . 2 132 
2 318 
193 
2 
4CC 6 997 
158 
6SS 
455 
4 
£54 1 C30 
7 
441 1 5C6 
. 2S 769 
1 628 
1 415 
26 
¿ U 
6 
66 10 341 
J 5C5 
2 6S6 
537 
7C8 2 3£0 
74 
475 1 4C2 
6 S77 
4 346 
6C5 7 653 
77 12 563 
6 563 
3 065 
126 
763 ¿ 165 
2 456 
6 ¿41 
425 
26 1 766 
1 362 
6 475 
5 565 
5 113 
1 312 
919 1 667 
314 
623 2 746 
esi 2 124 
2 919 
2S0 
654 4 S16 
357 1 83B 
2 eia 
444 . 140 3 1C4 
14 
sei 
77S 
380 1 ets 
ue a 
1S6 1 148 
123 
ite 
116 
3¿0 
7SS 
244 
985 1 Ct4 
4 5S6 
5 1S7 
16 411 
3 5¿C 
3 eei 
3 3S1 
16 755 
4 £¿i 
464 
6£1 1 5C4 
1¿£ i 543 
2t7 16 CEI 
abe 3 4 73 
Belg.­Lux. 
Ib 
146 
¿05 e 517 
u t 
41 
3C7 . £96 
a 
4 473 
316 
16 13 183 
S 767 
367 
¿¿J 
SC7 . 12 196 
160 , ¿6£ 
10C 
£C¿ 
¿31 1 365 
2 188 
10 10 746 
115 , 17 
J 
13 
87 1 481 
760 
t56 . 325 
60 
¿0 
381 
160 
73 
¿3 
132 S 870 
55 3 1C4 
1 113 
502 
12J 
33 
184 1 121 
3 SS6 
4C6 . 1 ili 
518 3 65C 
10 312 
ic ete 
79 
335 
2 571 
3 107 
3 t53 
166 
337 5 C6J 
512 
60 JC 21C 
1 664 
16 3 t29 
J J51 
1 645 
6 
J4J 
¿04 
S3 
S3 3 J11 
14 4 £15 
2 C09 
2 422 
654 1 6C1 
29 
J05 
564 
215 
2S5 
4 
313 
600 1 357 
3 425 
152 1 423 
2 935 
1 193 
e seo 
096 
¿3 
¿63 
131 
bb 
e¿l 
¿6 40 147 
12 
73b 
Nederland 
GRCSSeP 
ι 7ce 
2 611 
2 749 
2 623 
418 
33 
2 
19 
11 . 465 . OC? 
296 . 1 076 
4 765 
1 031 
2 
100 . 90 
2 OSO 
2 
38 
85 
668 
199 
1 430 
21 258 
3 
109 182 
5 C52 . 236 
¿3 
144 
¿7 
6 750 
210 
1 268 . 7C 
1 
115 
762 
1 418 
543 
14 
223 
2 534 
3 
6 382 
14 462 
92 
62 
96 
644 
377 
7C3 
260 
145 
7 746 
1 131 
6 720 
5 C77 
2 878 
38 
467 
796 
¿36 
11 
23 
357 
470 
127 
357 
64 
35 . 38 
17 658 
15 
1 
19 
590 
4 
50 
310 1 30 
710 
1 
448 2 636 
490 
313 
256 
50 
4C6 
441 
923 
¿5C 2 0C6 
3 516 
2 224 
5 212 
2 347 
1 413 
3 561 
12 048 
3 826 
5 
368 1 626 
. 4 413 
63 1 556 
185 
5£¿ 
Deutschland 
(HUI 
llANNIEN 
509 
1 910 
694 
18 
B15 
07 
30 
633 
2 
340 
7 
1 090 
1 351 
2 
28 
1 86 1 
668 
¿31 
26 
5 ua 989 
90 
49 
1 530 
773 . 1 074 
1 071 
55 
11 467 , . 1 117 
24 
124 
523 
28 240 
5 552 
2 959 
34 
106 
8 403 
306 
2 971 
7 396 
290 37 3 
1 673 
13 372 
371 24 619 
13 660 
477 
332 
527 1 380 
1 8B0 
3 800 
1 566 
13 5 458 
1 185 
4 013 
4 544 
10 565 
708 3 216 
592 1 096 
3 483 
1 355 
3 798 
3 124 
1 091 
1 304 
2 850 
1 280 
lai 1 345 
5 142 
2 862 
51 
22B 
3 B49 
32 
600 
21 515 
269 
1 530 
211 
74 
436 
772 
1 384 
2 430 
570 
1 211 
7 057 
1 489 
689 
7 704 
10 411 
11 eoo 
26 S2S 
37 212 
27 307 
35 020 
79 562 
11 373 
1 730 
7 743 
2 236 
1 364 
16 705 
252 
37 019 
740 
1 425 
Italia 
2 2 655 
3 
44 
347 . 9 
15 
1 
35 
228 1 315 
449 . 12 3 676 
40 . 2 7B4 
4 
192 1 373 
1 010 
2 
6 
196 
a 
277 
558 . 34 563 
99 
a 
74 
174 
a 
a 
4 991 
a 126 
553 
4 . 188 
50 
98 
735 3 874 
104 
257 
a 
49 7 583 
2 079 
308 
302 
287 
73 1 703 
3 485 
472 , 986 
123 9 083 
1 238 
21 874 
490 1 204 
589 
283 1 930 
2 86 
241 
139 1 427 
903 
43 
493 
8 
508 2 76 
22 
5 
556 
18 1 748 
1 954 
2 4 674 
a 
a 
63 
3 
421 
845 
19 
294 
587 2 86 
500 1 116 
8 893 
657 5 574 
6 790 
6 447 
5 073 
15 537 
1 526 
254 
498 
6 144 2 79 
6 346 
2 15 732 
416 4 006 
CST 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 89 2 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
013 
041 
044 
046 
047 
048 
051 
052 
053 0 54 
055 
061 
062 
071 
072 
074 
075 
081 
091 
099 
U l 
112 
122 
211 
221 
231 
242 24 3 
262 
263 
264 
265 
266 
273 
276 
291 
292 
321 
332 
341 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 54 1 
551 
553 
554 
561 
571 
5BI 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
067 
673 
674 
675 
677 
678 
681 
6B2 
6B4 
0B5 oat 
EWG 
CEE 
ROYAUME­
29 278 
4 277 
4 674 
3 658 
29 7 39 
2 471 
17 746 
29 38B 
12 313 
786 
6 709 
9 626 
25 941 
8 776 
6 394 
3 848 
U 883 
4 588 
9 291 
1 273 
11 7C5 
251 
53 
2364 469 
ISLANDE 
1 
154 
16 
105 
17 
136 
45 
48 
56 
92 
36 
19 
0 
4 
145 
10 
16 
173 
4 
185 
6 
324 
96 
10 
1 
1 
9 
58 
4 
22 
1 
1 
88 
2 
40 
9 
66 
1 
644 
9 
27 
167 
23 
52 
104 
25 
36 
10 
190 
276 
29 
213 
109 
459 
13 
815 
108 
10 
18 
3 
65 
263 
415 
103 
157 
129 
368 
195 
860 
43 
243 
50 
209 
84 
22 
22 
479 
62 
49 
1 
328 
849 
63 
26 
358 
10 
143 
117 
68 
11 
France 
­UNI 
2 570 
610 
477 
490 7 688 
2 186 
3 734 
4 139 
462 
337 1 027 
974 3 826 
1 704 
1 458 
308 8 346 
501 1 902 
843 . 6 . 
463 754 
154 . 8 
a 
2 
9 . . . . . . . . . . . 4 
2 
1 
251 
1 
10 
12 
3 
45 
3 
1 . 1 . 1 
168 
a 
. 1 
19 
6 
2 
1 . 1 
12 
39 
1 
4 
1 
74 
5 
13 
3 
17 
2 
25 . . . 15 
ÍS 
1 . 40 
50 
23 . 2 
Belg.­Lux. 
177 
458 
140 
23 
3 129 
23 
604 
762 
6 744 
34 
48 
229 
1 338 
633 
277 
200 
649 
31 
1 428 
14 . 59 . 
306 574 
. , 4 
9 
6 
2 
39 
24? 
1 1 
234 
12 
7 
43 
6 
3 
4 
44 
35 
39 . 3 
3 
1 
29 . 3 
377 
10 
4 , 208 
673 
15 
2 
37 . 7 
28 
5 
11 
Nederland Deutschland 
(HUI 
GROSSBRITANNIEN 
13 625 
601 
2 243 
81 
1 776 
33 
415 
2 906 
634 
20 
32 
426 
9 660 
1 103 
143 
419 
993 
22 
530 
416 
245 
176 ­
555 636 
ISLAND 
1 
. . 6 . 56 
3 
20 
6 
32 
31 . . 2 
139 
10 
6 
104 
94 
11 
. 3 
9 
52 . 196 
6 
25 
167 
9 
10 . 2 . . 33 
96 
17 
3 
3 . . 57 
36 
2 
2 
1 
6 
79 
6 
7 
41 
1? 
117 
9 
62 
2 
2n 
7 
1? 
1 
i ? 
1 
5 . 9 
20 . 3 
28 . 1 
13 
29 
U 921 
2 235 
1 126 
1 123 
2 446 
95 
1 581 
18 433 
3 689 
35 
5 429 
7 234 
7 216 
3 953 
3 003 
2 037 
1 468 
3 302 
3 105 
, 11 460 . 31 
701 535 
. . 87 
8 
72 
25 
28 
38 
a 
. 10 
6 
2 
6 . 10 
69 
84 
21 
46 
50 
29 
13 
14 
36 
57 
9 
35 
10 
155 
164 
8 
36 
106 
225 
U 
712 
56 
5 
14 
2 
58 
136 
326 
86 
109 
112 
120 
139 
639 
3? 
20? 
35 
165 
46 
2? 
18 
84 
31 
33 
1 
71 
105 
?5 
21 
?00 
in 
123 
76 
34 
Italia 
985 
373 
688 
1 941 
14 700 
134 
11 412 
3 148 
784 
360 
173 
765 
3 901 
1 303 
1 513 
B84 
427 
732 
2 326 
. . 10 
22 
336 970 
. 16 . . a 
6 . 9 
60 
1 . a 
. . . . . . 6 
5 
43 
3 
19 
12 
3 
6 . . 1 
15 
10 
1 
1 . . 29 
1 
3 . . 13 
7 
107 
6 
1 
3 
2 
8 . 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le déptlonl en Annexe. 
674 
Januar­Dezember — 1965 ­ ^ Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ I OW S ­Valeurs Tab. 3 
CST 
651 
652 
653 
6S4 tss 656 
657 
658 
111 
712 
114 
115 
717 
U B 
U S 
1¿2 
1¿J 
124 
7¿5 
1¿6 
1¿5 
122 
133 
134 
135 
612 
tel 
831 
t41 
842 
6£1 
661 
E62 
663 
864 
651 
E52 
653 
654 
655 
656 
697 
859 
511 
531 
ICIAL 
COI 
C12 
C13 
C22 
C24 
C31 
C32 
C41 
C42 
C43 
C 44 
C45 
C46 
C47 
C48 
C51 
C52 
C53 
C£4 
C£5 
C61 
C62 
072 
C13 
C15 
C61 
C51 
C5S 
U l 
112 
122 
211 
212 
eil 
¿31 
242 
243 
244 
¿£1 
262 
263 
265 
¿66 
267 
¿13 
274 
i l i 
Zlb 
261 
263 
2S1 
252 
221 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
£14 
521 
£31 
£32 
£33 
541 
551 
EWG 
CEE 
ISLANCE 
223 
26 
155 
95 
185 
63 
96 
3C4 
449 
i l t 
¿az 9C 
276 
£IC 
1 645 
523 
451 
785 
562 
ICI 
565 
2 8C8 
26 
559 
911 
335 
65 
71 1 239 
3 
E5S 
497 
16E 
3 
125 
222 
¿ U 
164 
15C 
6C 
7 
61 
121 
42 
45 
JC 465 
IRLANDE 
242 
4 
25 
1 
76 
104 ε £ 31E 
51 2 624 
3Ü 
774 
2 
l eee 401 
35 
226 
1 coe 165 
31 a 
ι aã 13 s 1 154 
66 
34 
1 3 654 
18C 
U 
12 
7£ 
89 
23C 
4 
45 
3C4 
73 
3 
753 
2 265 
246 
61C 
161 
5 
19 
21 
73C 2 255 
1 31C 
1 
2 
Zt 41 
53 £ 
143 
1 535 
242 
3 4 74 
181 
402 
1 365 
17C 
France 
43 
a 
1 
1 
12 . 7 
1 
U 
240 
2 
1 
2 
66 
85 
4 
3 
10 
4 _ 135 
156 
2 
a 
4 
6 
3 
2 
U 
a 
201 
26 
4 
1 
9 
3 
13 
3 
10 
1 
3 
3 
6 
20 ­
2 178 
226 
a 
8 . 45 
a. 
1 2 699 
. 2 623 • 
3 
a 
4 
53 
a 
66 
1 
121 . 2 . 4 
1 
a 
67 
9 
1 
3 255 
4 
a 
3 . 32 
25 
227 
a 
49 
59 . a 
6 
a 
1 
246 
154 
5 
5 
a 
a 
35 
164 
1 
a 
9 . a 
48 
1 114 
54 
a 
9 
12 
2 
68 
U 
Belg.­Lux. 
151 
. 155 
27 
3 , 1 
1 
53 
a 
3 
2 ie 6 
45 
2 
a 
64 
a 
a 
12 
116 
16 
a 
10 
1 
1 
36 
a 
25 
8 
41 
a 
. 1 
1 
3 
5 
3 C46 
1 269 
16 
143 
12 
49 
5 
31 . . a 
a 
1 . a 
. . 3 
2 
a 
4 
a 
. . . a 
182 
54 
2 
15 
a 
85 . 513 
22 
a 
a 
a 
30 
113 
103 
13Î 
4 
63 
a 
β a 
22 
122 
Nederland 
ISLAND 
1 
a 
13 
11 
5 
1 
8 
46 
74 
55 
36 
a 
a 
17 
57 
45 
a 
5 
46 . 27 
74 
10 
983 
166 
25 
4 
12 
410 
3 
323 
17 
14 
a 
a 
9 
60 
11 
U 
a 
1 
1 
7 
22 
b 
6 168 
Deutschland 
(Bit) 
28 
26 
30 
58 
169 
61 
81 
254 
306 
561 
154 
76 
241 
409 
1 364 
445 
441 
704 
389 
107 
392 
2 398 
14 
a 
741 
298 
56 
48 
662 
a 
172 
432 
106 . 120 
193 
127 
146 
96 
54 
2 
51 
103 . 39 
17 599 
REP.IRLAND 
15 
104 
1 35Õ 
24 
lî? 
a 
2 
159 
178 
1 
29 
944 
23 
a 
a 
1 012 
1 
2 
922 
1 
12 . 52 
173 
6 
ti 
22 
526 
25 
639 
66 
41 
1C7 
204 
25 
83 
90 ' ··> 
12 
93 
771 
1 717 
13 
231 
13 
216 
a 
3 
39 
60 
1 
4 
a 
5 
19 . 4 
1 
18 . 3 
98 
, a 
20 
22 
2 146 
925 . 1 
6 
a 
534 
436 
139 
99 . 460 
169 
291 
835 
13 
Italia 
. a 
2 . 1 
1 
2 
5 . 87 
11 
17 
12 
94 
27 
7 
6 
123 . 19 
64 . a 
. . 1 
8 
120 
a 
138 
14 
3 
2 
a 
16 
10 
1 
28 
5 
1 
6 
11 
a 
• 
1 474 
12 
a 
a 
a 
17 
a 
1 
a 
3 . 
3 
a 
. a 
158 
34 
124 
1 
13 
91 
36 
20Ô 
164 
31 
19 
32 
2Ï 74 
1 
a 
5 
a 
4 
274 
1 
CST 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
699 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
O H 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
EWG 
CEE 
IRLANDE 
347 
149 
11 156 
29 
2 456 
1 412 
278 m 216
235 
370 
190 
15 
876 
423 
4 639 
1 549 
2 987 
228 
502 
517 
171 
77 
150 
168 
903 
193 
165 
237 
15 
2 419 
3 107 
4 195 
61 
329 
586 
1 378 
15 
1 
886 
17 
746 
6 
942 
2 
3 
459 
945 
458 
149 
916 
144 
260 
1 459 
2 369 
2 144 
837 
696 
3 843 
4 138 
11 029 
4 493 
1 639 
1 599 
1 726 
151 
1 570 
89 
11 051 
323 
1 402 
1 043 
957 
125 
84 69 S 
145 
552 
1 138 
595 
4 
590 
444 
657 
784 
330 
183 
34 
408 
1 041 
74 
421 
15 
1 
148 900 
NORVEGE 
23 
12 
458 
U 
9 
92 
1 
402 
7 
2 902 
572 
644 
256 
321 
4 
570 
2 757 
164 
France 
316 
4 1 228 
2 
76 
107 
161 
29 
13 
26 
22 
72 
15 
1 
13 
28 
947 
258 
3 84 
73 
47 
40 
32 . 36 
1 
263 
60 
4 
a 
a 
a 
497 
879 
1 
a 
168 
223 . , 73 
a 
13 
a 
a 
a 
189 
9 
4 
130 
5 
79 
76 
124 
17C 
94 
45 
246 
645 2 475 
359 
196 
319 
121 
89 
2 
803 
9 
380 
272 
88 
36 
6 
132 
122 
126 
55 
2 , 105 
54 
199 
71 
51 
17 
9 
17 
336 
53 . 1 
1 
26 084 
a 
28 
a 
a 
21 . a 
3 2 744 
60 
644 . 30 , 173 
477 
Belg.­Lux. 
7 
5 905 
6 
102 
71 
6 
23 
3 
12 
U 
128 
7 
a 
87 
70 
313 
313 
214 . 72 
146 
80 
37 
34 
10 
276 
9 
1 
232 
1 611 
1 161 
l 308 
29 
216 
84 
319 
4 . 118 
a 
287 
1 
807 . a 
1 
186 
259 
35 
62 
β 23
44 
120 
392 
2 
3 
120 
54 
406 
1 243 
147 
138 
3 
a 
42 
33 
4 
2 
2 
16 
1 
a 
89 
a 
. 19 
278 
a 
8 
57 
52 
6 
U 
13 
1 
9 
1 . 9 ­
22 191 
B 
19 
1 
Nederland Deutschland 
(BUI 
REP.IRLAND 
19 
32 
966 . 150 
595 
10 
5 . 9 
14 
40 
72 . 422 
165 
1 568 
333 
405 
2 
29 
142 
1 
1 
7 
6 
106 
12 
5 
a 
a 
. 176 
100 
1 
a 
7 
341 
1 
a 
108 
a 
41 . 22 
2 
1 
203 
190 
17 
22 
53 
15 
17 
340 
760 
604 
88 
7 
53 
118 
1 168 
3B0 
1 
289 
214 
a 
265 
9 
58 
11 
956 
771 
394 
27 
8 
45 . 37 
72 
2 
1 
2 
116 
194 
132 
8 
10 
9 
1 
95 
20 
47 
5 • 
25 992 
NORWEGEN 
8 
33 
10 
9 
19 
a 
396 . a 
167 . 123 
a 
a 
15 
133 
25 
β 
106 
3 037 
20 
1 916 
638 
95 
174 
2 
16β 
156 
23 
57 
14 
216 
158 
456 
570 
1 177 
67 
309 
136 
37 
19 
72 
143 
236 
58 
82 
5 
15 
80S 
1 269 
I 901 
30 
113 
327 
454 
2 
1 
477 
389 
5 
113 . 2 
94 
380 
159 
73 
660 
121 
125 
712 
1 312 
899 
567 
403 
2 968 
2 962 
6 088 
2 351 
1 255 
826 
1 354 
149 
1 022 
45 
7 949 
296 
64 
a 
457 
58 
35 
167 
20 
71 
927 
234 
2 
483 
232 
93 
461 
130 
132 
1 
321 
479 . 374 
a 
• 
63 197 
lt 
3 
395 
1 
a 
. a 
5 
4 
158 
321 . 128 
291 
3 
359 
224 
58 
Italia 
4 
. . 1 
212 
1 
6 
46 
7 
1 
32 
107 
39 
a 
138 
2 
1 355 
75 
807 
86 
45 
53 
21 
20 
1 
8 
22 
54 
73 
a 
. a 
4 
7 
a 
a 
. 41 
8 . H O . 16 
a 
a 
. 103 . 14 
15 
11 
3 
16 
287 
53 
79 
86 
238 
456 
359 
892 
160 
40 
27 
34 
2 
152 
a 
2 237 
5 . . 2 
3 
35 
262 
3 
318 
65 
79 
1 . 34 
114 
68 
135 
13 
2 
68 
122 . . a 
• 
11 436 
5 
1 
2 . 
si 
15 
1 904 
80 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblau Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ IODO $ ­ Valeurs 
675 
Tab. 3 
CST 
C£3 
C£4 
C£5 
Ctl 
Ct¿ 
eil 
C72 
C73 
C74 
C75 
Ctl 
CSS 
111 
112 
121 
122 
¿11 
¿12 
¿¿1 
¿31 
¿41 
¿42 
¿43 
¿51 cbZ 
263 
¿64 
¿65 
¿66 
267 
¿11 
213 ¿14 
¿15 
¿16 
¿63 
¿64 
¿51 
¿52 
321 
3J2 
341 
411 
421 
422 
431 
£ U 
£13 
£14 
£15 
£¿1 
£31 
ÍJ2 
£33 
£41 
££1 I C a 
££4 
£61 
571 
£61 
555 
611 
612 
Í13 
621 
6¿5 
631 
632 
Í33 
641 
642 
651 
bi2 t £3 
6 54 
t££ 
656 
t£7 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
661 
611 
612 
Í73 
614 
615 
616 
617 
67β 
675 
ttl 
ít2 
663 
6t4 6 65 
6 66 
661 
665 
651 
6S2 
6S3 
tS4 
655 
6St 
651 
656 
711 
112 
114 
115 
111 ut 119 lei 
7 t l 
EWG 
CEE 
NCRvtt­t 
565 
¿ 453 
361 1 CIC 
5< 
31£ 
1 ¿OE 
1C3 
44 
4t 1 655 
214 
S 
3 tiC 
¿21 
Í14 
191 
156 
14 
553 
i 1 
282 
16 
ISC 
454 
43Í 
1 C15 
az t 
432 
29£ 
23 
i U l 1 
441 
253 
3 56E 
3 164 
25 551 
2£ 
57 
334 
8£ 
244 
6 641 
6 364 
1 184 
1 
43 
1 441 
112 
1 634 i 444 
526 
661 
m 3 Cll 
321 
S 446 
6 356 
1 ¡ii 
tzs 355 1 23£ 
3 Í5C 
2 457 
¿39 
45 
1 1E1 
1 262 
12 Í7S 
4 355 
IC 30C 
624 4 385 
1 323 
3 16¿ 
625 
1 31t 
1 146 
£ 735 
1 063 
1 051 
26C 
ltj 6 555 
15 515 
24 65C 
6 413 
581 1 121 
6 1C6 
631 2 3C¿ 
3 515 
21C 2 ¿Cl 
553 
361 
46C 
115 1 3ie 
t43 1 361 
1 473 
¿ £71 
eee 1 CIC 
£ 453 
IC 166 
5 ¿95 
4 155 
£ 63£ 
4 tSt 
S 591 
31 566 
13 SCt 
1 Í52 
France 
48 
1£2 
5S 
26 
3 
. a 
. , lt4 
32 
2 6SC 
a 
26 
12 
147 . a 
11 
3tC 
124 
4 
149 
a 
a 
72 
¿90 
a 
¿1 
353 
7 
115 
¿9 6 76 
21 
267 
3 
1 
75C 
794 
1 532 
. a 
48 
12 
43 
65 
123 3 74 
126 
219 
66 
1 106 
911 
366 
22 
31 
19 
608 
207 
13 
7 
ICO 
366 3 ¿40 
153 
510 
167 
616 
71 
714 
¿1 
146 
35 7 52 
262 
8 
15 
2 
65 5 906 
6 1£2 
740 . 123 
892 
a 
. 331 
2 ee 67 
a 
. 14 
¿£6 
59 
323 
33 
£0 
41 
60 
1£1 
3C9 
ill 
513 ue 52 
1 226 
2 524 
526 
2S7 
Belg.­Lux. 
5 
73 
27 
7C 
25 
83 
10C 
ie 
16 
286 
126 
IC 
122 
12 
5 
272 
5 , 16 . 5 
4 
346 
251 6 365 
a 
a 
a 
e 9 
31 
24 
1 46C 
a 
42 
45 
1 
75 
61S 
7 
4 
29 
507 
29 
38£ 
274 
20 
35 
13 
6 
167 
218 
2 , 273 
93 1 671 
455 
t l l 32 
198 
120 
1 C77 
391 
30 
16 3 697 
137 
7 
143 . 186 4 024 
6 287 
4 394 
44 1 054 
360 
154 
3 
614 . 1 147 
225 
265 
a 
34 
155 
15 
203 
98 
154 
1 
52 
168 
952 2 ue 15 
250 
3C5 
74 2 102 
347 ■ 73 
Nederland Deutschland 
ini¡) 
NGRWEbEN 
77B 
1 481 
146 aio 14 
273 
1 2C8 
24 
36 
14 
17 
19 
9 
91 
221 
5C2 
50 
a 
57 
a . 2 
12 
13 
75 
39 
134 
54 
1 
5 
a 
7 
1 261 
1 
54 
124 
2 151 
1 648 
13 161 
4 
5 . a 
139 
1 231 no 192 
a 
1 
2 
1 
518 
436 
242 
112 
28 
1 
2 
1 089 
1 367 
27 
18 
18 
13 
250 
49 
¿3 
26 as 51 
4 4C9 
1 292 
1 257 
13 
235 
307 
1C2 
10 
343 
38 
227 
23 
70 
1 . 6 256 
799 
1 996 
249 
5 
76 
296 
1 
a 
29 . 194 
120 
50 
433 
9 
11 
6 
38 
124 
155 
88 
61 
664 
755 
65 
921 
124 
74 
461 
2 516 
657 
8 
20 
24B 
37 
102 
28 
42 
42 
32 1 489 
101 
167 
12 
114 
145 
14 
270 
2 
1 
2 53 
4 
131 
127 
î 555 
15 . 60 . 14 
690 
6 
28 
111 
288 1 836 
4 352 
. 50 
63 
74 
95 4 345 
5 288 
3 431 
1 
1 35Õ 
91 
1 193 
1 224 
139 
170 
592 
1 890 
201 
6 389 
3 773 
644 
537 
242 
1 118 
2 314 
1 967 
179 
14 
1 261 
733 
3 291 
2 347 
5 074 
502 
2 795 
810 
1 834 
382 
845 
1 051 
1 C39 
605 
933 
121 
160 
23 
5 224 
9 984 
1 030 
532 
468 
5 027 
434 
2 298 
2 219 
192 
769 
121 
52 
43 
58 
555 
625 
793 
1 U l 
2 175 
644 
787 
4 193 
7 928 
2 399 
2 579 
4 371 
4 020 
7 489 
27 754 
U 608 
1 267 
Italia 
114 
539 
112 
β 2
a 
36 . a 
β 39. 502 
a 
a 
a 
a 
3 
158 
38Ï 
59 
23 
a 
2 
109 . 1 
47 
666 
a 
1 043 
a 
2 
4 . . 290 
148 
1 169 
a 
a 
2 
7 
5 
80 
17 
7 
a 
. 9 
477 
73 
68 
13 
91 
79 
511 
16 
22 
2 
62 
19 
268 
108 
2 182 
90 
541 
15 
35 
21 
12 
6 
20 
36 
39 
a 
1 
7 
26 
271 
a 
a 
. 129 
42 
1 
386 
16 
3 
a 
a 
4 , 1 
138 
10 
107 
43 
34 
50 
277 
842 
402 
727 
732 
247 
741 
2 670 
566 
7 
CST 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 73 5 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
U l 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 
284 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
55? 
55' 
EWG 
CEE 
NORVEGE 
9 787 
7 099 
670 
14 776 
1 533 
55 210 
895 
791 
90 997 
1 498 
778 
528 
10 357 
94 
4 423 
8 262 
1 979 
85 
1 140 
2 575 
1 554 
1 405 
1 453 
1 402 
667 
1 707 
2 149 
438 
1 473 
28 
7 
619 071 
SUEOE 
369 
114 
5 
541 
42 
4 
1 745 
4 
244 
122 
1 145 
730 
144 
1 444 
244 
27 
9 
2 044 
14 325 
150 
1 9351 
14 445 
934 
878 
488 
149 
2 978 
1 002 
67 
118 
4 026 
44 
554 
125 
9 946 
36 
1 365 
1 292 
130 
292 
1 834 
39 
375 
896 
1 
3 
1 034 
1 478 
4 
1 835 
5 605 
505 
122 
1 834 
1 722 
202 
5 425 
27 
446 
341 
6 234 
1 412 
22 910 
21 942 
59 633 
716 
1 026 
121 
773 
1 083 
16 692 
9 440 
9 901 
29 
480 
4 713 
500 
7 779 
13 773 
1 615 
2 921 
2 098 
France 
297 
39 
49 1 839 
187 3 785 
10 
8 34 179 
59 
18 
42 1 031 
63 
232 
327 
33 
39 
32 
96 
180 
128 
186 
54 
585 
7 
139 
270 . a 
, 
90 509 
185 
a 
. 121 
6 
a 
20C . 4 
14 . 2 
. a 
5 
a 
210 l 509 
a 
132 
242 
314 
662 
12 
32 
352 
13 . 6 
7 
a 
201 
a 
7 133 
a 
15 
32 
13 
21 
854 
13 
63 
174 . a 
54 
267 
a 
262 
414 
18 
5 
384 1 695 
1 
216 . . 12 4 038 
74 
497 . 3 272 
23 . 24 
22 
5 2 721 
1 999 
1 815 
19 . 124 
6C 
138 
583 
436 1 746 
105 
Belg.­Lux. 
1 585 
21 
23 
183 
3 3 273 
13 
129 . 35 
33 
4 
453 
1 
45 
54 
699 a 31 s 44 
15 
32 
3 
6 
56 
16 
1 , 28 . 
55 212 
12 
a 
io 
3 
72 
99 
U 
32 
246 
24 
35 
33 , a 
35 
42 
33 
350 
21 
11 
10 
16 
115 
a 
61 
267 
a 
. 420 
496 
4 1 306 
258 
14 
116 
604 
16 
67 
56 . . . 31 
19 
908 2 687 
2 409 
a 
13 
a 
8 
1 
277 
65 
3 073 
a 
316 
94 
18 
264 
1 945 
9 
2 
47 
Nederland 
NORMEGEN 
248 
756 . 1 534 
4 
377 
23 
228 1 054 
259 
78 
12 1 337 
2 
249 
479 
99 
9 
13 
261 
223 
146 
213 
62 
5 
25 
107 
167 
41 . . 
85 877 
SCHWEDEN 
44 
114 
a 
314 
15 
4 1 270 
4 
121 
a 
150 
604 
1 
36 
62 . 2 
394 
424 
18 
782 10 831 
335 
6 
138 
44 2 578 
427 
24 
24 
177 
6 
96 
1 
333 
13 1 283 
1 017 
. 135 
33 . 31 . . 3 
76 
346 
a 
236 
102 2 59 
1 
6 . 67 2 861 
. 342 
30 
314 
664 16 959 
2 059 
34 159 
680 
2 . 321 
360 1 854 
1 785 
236 
a 
89 
1 
1 
817 
3 328 
716 
208 
291 
Deutschland 
(UHI 
4 829 
2 680 
563 10 622 
1 117 
45 136 
833 
47 55 763 
1 134 
546 
423 3 315 
28 2 259 
7 OBI 
1 072 
18 1 025 
1 938 
880 
984 
81B 1 208 
270 1 461 
1 650 
. 1 432 
. 5 
348 116 
145 
a 
1 
44 
U . 15 . 112 
105 
995 
83 
143 1 408 
151 
20 
2 1 124 
416 
40 
447 
626 
120 
175 
263 
70 
48 
507 
1 
32 3 492 
4 
167 
122 1 381 
. 66 
215 
107 
77 
780 
21 
220 
393 
1 . 402 
367 
a 
31 4 557 
213 . 386 u 59 2 261 
2 
104 
299 1 851 
63 5 
1 255 
17 194 
4 486 
13 
1 004 
28 422 
717 
10 437 
5 124 
4 563 
7 
75 
4 491 
385 6 541 
7 72 8 
375 
912 
1 642 
Italia 
2 828 
3 603 
35 
598 
222 
2 639 
16 
379 
1 
U 
103 
47 
4 221 
a 
1 638 
321 
76 
U 
39 
272 
227 
132 
204 
75 
1 
158 
237 
a 
. . 2 
39 357 
3 . 4 
61 . . 260 
a 
a 
3 . 37 
a 
a 
31 
2 
2 
244 
U 877 
81 
546 
2 500 
141 
a 
42 
3 . 20 
a 
23 
a 
34 
69 
2 
1 099 
23 , 17 . 43 
52 
5 . 62 
a 
a 
82 
2 . . 274 
1 . 454 . 8 
31 
25 
a 
a 
20 
3 291 
2 
15 307 
7 
69 . . 1 403 
467 
214 
3 
3 
36 
19 
189 
79 
53 
13 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
676 
Januar­Dezember — 1965 ­ r Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
£61 
571 
£61 
5SS 
t l l 
t l ¿ 
t u 
t¿l 
í¿S 
t31 
ÍJ2 
tJJ 
641 
642 
t£l 
ti2 
t i 3 
t i l 
t i l 
tib 
bil 
tel 
602 
663 
6t4 
Ít5 
t t t 
667 
671 
672 
673 
674 
t75 
676 
677 
676 
679 
661 
662 
663 
664 
Í65 
ttt 
667 
669 
651 
6S2 
6S3 
6S4 
tSb 
tS6 
6S7 
6SB 
711 
71¿ 
714 
715 
111 
U e 
119 
1¿2 
1¿J 
1¿4 
1¿5 
7¿e 
7¿S 
IJl 
?J¿ 
733 
1J4 
135 
t¡2 
t¿l 
tJl 
641 
C4¿ 
t£l 
eei 
662 
tt3 
tt4 
tsi 
ts¿ 
es3 
es4 
tSb 
6S6 
tS7 
6S9 
S U 
S U 
S41 
Sbl 
CCI 
e u 
e u 
e¿¿ 
C¿4 
C¿5 
eji 
CJ¿ 
C41 
C4¿ 
C4J 
C4£ 
C46 
C47 
C4É 
Cbl 
Cb¿ 
e i j 
e i4 
eü 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HU) 
Italia 
1 366 
69C 
31 CCC 
15 542 
4 116 
1 3C5 
1 S54 
j e u 
IS 535 
£ 446 
902 
135 
1 541 
4 936 
2£ ttS 
1 161 
35 3C1 
2 214 
1 2C5 
Z 4CC 
IC 513 
1 119 
4 565 
4 324 
U 816 
3 35C 
661 
¿Cl 
¿se 
563 
26 994 
59 803 
1 C12 
889 
2 194 
25 098 
2 C56 
Z 146 
21 e u 
363 
1 316 
654 
1 535 
932 
2 'cbi 
3 647 
i 125 
4 552 
£ £61 
6 492 
Z C36 
2 414 
19 ¿03 
24 185 
6 253 
2C 546 
3C 411 
IC 631 
25 212 
111 946 
38 S93 
6 653 
21 545 
¿1 381 
i ISS 
49 115 
1 143 
244 £16 
5 C67 
I¿ 4í¿ 
15 666 
3 296 
2 551 
3 164 
33 ¿61 
219 
ie cte 
3¿ 115 
8 835 
264 
4 5C¿ 
6 656 
t C6S 
6 14C 
1 c9t 
2 514 
1 £12 
5 4C5 
1 516 
1 C84 
£ 43C 
17 
¿6 
1 127 
5 
1 629 
2 568 
1 141 
24 
241 
153 
4 544 
1 6C5 
63 
42 
ICS 
393 
8 000 
957 
6 577 
731 
666 
299 
1 681 
10 
5C4 
217 
1 154 
1 115 
101 
4 
792 
2 
6 659 
12 226 
560 
U 
174 
4 423 
50 
1 1C2 
86 
1 591 
51 
40 
360 
92 
235 
4SÖ 
259 
3 69 
225 
382 
5C9 
3 616 
1 263 
6 565 
1 576 
3 22 
2 251 
4 902 
2 C77 
3C4 
1 001 
611 
47 
3 647 
54 
20 355 
174 
9 7C6 
5 C71 
134 
325 
557 
4 004 
122 
1 375 
2 749 
155 
115 
156 
5C8 
675 
370 
433 
239 
1 130 
142 
798 
7S5 
10 
179 774 
41 
1 
21 
s, 
lî 
127 
16S 
t 
IC 
¿9Í 
C53 
135 
¿23 
e74 
Iti 
19 
¿0 
ice 
ι 
1 575 
7 
2 C64 
82 8 
108 
6C 
6 
193 
1 657 
44 
16 
3 
399 
240 
1 353 
1 332 
2 748 
121 
520 
250 
3 245 
754 
131 
84 
5 C26 
225 
35 
1 707 
371 
1 
8 U l 
13 C65 
3 634 
206 
1 C26 
1 461 
1 13e 
2 665 
456 
1 159 
U 
Ö54 
44 
38 
1 041 
192 
474 
4 
1C3 
64 7 
2 191 
646 
61 
1 286 
436 
333 
1 389 
538 
435 
117 
255 
20 
596 
33 
683 
6 
23 
54 
85 
663 
1 
113 
328 
556 
58 
3 
196 
121 
U l 
145 
24 
13 
15 
150 
2 
1 813 
44 
2 902 
1 613 
365 
103 
1 
78 
8C6 
48 
166 
62 
1 219 
218 
6 083 
1 321 
3 812 
49 
595 
222 
1 280 
1 
4C6 
83 
787 
15 
74 
20 
1 909 
9 553 
158 
69 
764 
79 
2 00Ô 
2 
113 
35 
53 
689 
31 
278 
201 
175 
362 
706 
472 
101 
841 
729 
530 
2 147 
622 
192 
1 760 
7 187 
2 893 
78 
713 
1 967 
3 267 
5 
752 
72 
95 
2 184 
281 
279 
98 
2 703 
4 
751 
1 693 
322 
2 
66 
860 
1 153 
267 
620 
68 
B9 
67 
418 
287 
27 
16 
2 757 
550 
21 521 
10 413 
1 993 
1 015 
1 568 
3 041 
8 153 
3 024 
54 7 
26 
720 
033 
723 
086 
12 490 
1 242 
4 901 
1 490 
3 236 
487 
3 456 
3 719 
4 701 
1 644 
3 257 
496 
2 OOO 
551 
U 68 5 
24 207 
2 665 
672 
919 
21 764 
230 
2 096 
8 171 
295 
2 338 
363 
276 
192 
997 
1 477 
3 224 
4 622 
6 687 
1 135 
1 687 
16 144 
17 005 
5 671 
7 829 
25 174 
9 277 
23 297 
85 956 
32 801 
6 019 
18 360 
13 906 
2 068 
39 836 
1 660 
211 720 
4 751 
995 
U 783 
2 647 
1 631 
2 281 
8 196 
70 
3 024 
26 154 
4 638 
32 
201 
337 
553 
322 
985 
468 
252 
067 
321 
114 
84 
2 884 
120 
563 
103 
13B 
346 
4 375 
725 
110 
6 
94 
52 
2 730 
451 
9 680 
131 
327 
139 
1 131 
467 
72 
221 
150 
151 
200 
127 
9 
30 
752 
55 
6 
686 
9 
1 207 
585 
3 
71 
174 
14 
126 
256 
202 
201 
862 
642 
143 
3 544 
1 759 
604 
1 571 
6 512 
684 
57 
754 
889 
78 
1 914 
4 
4 053 
57 
783 
622 
211 
668 
763 
16 701 
22 
12 825 
1 255 
168 
57 
74 
795 
567 
670 
1 115 
175 
1 
2 058 
829 
126 376 207 915 938 721 139 144 
116 
5 
228 
20 
12 
15 
18 
6 
22 
45 
282 
23 
1 89 
10 
CST 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
U l 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
281 
283 
284 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
69 2 
693 
694 
695 
696 
69 7 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
EWG 
CEE 
FINLANDE 
101 
31 
108 
2 228 
28 
141 
69 
130 
1 
237 
10 
4 899 
2 
213 
199 
69 
142 
576 
2 
101 
198 
1 
21 
781 
554 
10 
592 
1 690 
114 
411 
623 
96 
2 112 
16 
30 
145 
! 139 
6 066 
1 995 
3 437 
60 
61 
66 
266 
149 
4 900 
1 323 
3 901 
2 
28 
2 330 
173 
2 394 
6 584 
817 
1 157 
760 
7 362 
246 
12 429 
7 423 
996 
380 
280 
1 190 
5 141 
1 724 
249 
6 
955 
890 
13 532 
1 948 
8 777 
735 
2 923 
287 
2 859 
131 
836 
1 646 
1 238 
529 
192 
397 
36 
572 
6 811 
22 212 
1 955 
143 
1 917 
14 488 
88 
273 
5 074 
79 
3 102 
298 
918 
80 
90 
824 
1 206 
3 456 
1 224 
3 242 
579 
696 
4 079 
17 984 
7 198 
5 652 
4 853 
5 442 
18 790 
42 527 
13 055 
593 
14 718 
France 
1 
25 
. a 
a 
. . 15 
. 53 
. 4 150 
. . . a 
. 168 
. 19 
20 
. 3 
213 
210 
a 
1 
7C 
2 
34 
60 9 
2 
120 
, 12 
54 
84 
a 
41 
22 
. 2 
16 
4 
561 
173 
l 317 
1 
. 62 
11 
44 
2 3 ! 
210 
861 
32 
90 
7 
1 565 
1 296 
320 
8 
38 
434 
946 
227 
34 
a 
311 
106 
4 138 
333 
1 178 
268 
729 
34 
218 
65 
252 
71 
227 
124 
9 
a 
4 
. 1 392 
5 600 
478 
. 853 
3 240 
15 
4 
321 
1 
629 
2 
. . 35 
30 
665 
708 
160 
3 09 
26 
47 
208 
l 075 
865 
479 
463 
274 
1 640 
5 755 
889 
131 
1 048 
Belg.­Lux. 
43 
. . . . . , 2β 
. 73 
. . . . 7 
. 14 
2 
. 7 
36 
, . 70 
160 
. 164 
66 
6 
175 
. ao 92 
. . 56 
67 
377 
20 
289 
. 2 
22 
97 
1 
215 
21 
1 316 
. 9 
196 
9 
36 
1 558 
4 
4 
11 
2 460 
4 
255 
101 
3 
9 
. 2 
ao 90 
1 
1 
53 
20 
929 
119 
324 
12 
131 
22 
480 
8 
3 
22 
660 
5 
2 
89 
. . 1 124 
9 409 
516 
1 
475 
1 253 
. . 592 
. 1 429 
72 
881 
. 13 
21 
3 
492 
113 
113 
1 
39 
66 
1 156 
314 
13 
214 
244 
149 
1 421 
202 
17 
280 
Nederland 
FINNLAND 
11 
7 
2 213 
17 
140 
9 
46 
. 8 
. 43 
2 
191 
72 
. 92 
4 
. . 7 
. . 34 
36 
. 425 
72 
19 
15 
. . 1 472 
. . 13 
927 
4 751 
69 
1 211 
38 
5 
11 
62 
93 
753 
247 
153 
, 14 
. 19 
564 
965 
345 
26 
63 
11 
, 973 
1 716 
92 
6 
. 69 
243 
1 
19 
2 
117 
41 
3 078 
205 
856 
12 
69 
59 
9 
8 
. 13 
9 
11 
1 
3 
. 
61 
473 
2 
1 
36 
364 
. . 36 
. 22 
3 
10 
64 
9 
167 
3 
62 
139 
395 
05 
20 
313 
043 
3B<> 
300 
121 
74 
652 
1 7 89 
558 
9 
1 025 
Deutschinne 
IHK] 
46 
3 
101 
15 
7 
1 
60 
41 
1 
82 
10 
107 
. 22 
30 
69 
36 
351 
2 
75 
135 
1 
18 
464 
148 
10 
2 
1 399 
87 
137 
14 
11 
427 
16 
18 
76 
91 
596 
1 904 
1 823 
. 54 
6 
89 
51 
2 857 
822 
1 112 
1 
5 
2 071 
131 
1 748 
3 642 
237 
246 
653 
4 648 
218 
8 °80 
4 275 
509 
344 
227 
619 
3 136 
1 238 
173 
3 
462 
707 
3 999 
880 
3 169 
348 
1 832 
137 
2 143 
23 
579 
1 536 
313 
356 
145 
305 
32 
535 
4 204 
6 495 
953 
141 
552 
9 53 9 
68 
269 
4 091 
78 
1 008 
221 
26 
16 
32 
605 
280 
2 173 
770 
2 374 
449 
524 
3 331 
14 261 
4 691 
3 265 
3 609 
4 297 
Il 332 
31 077 
U 197 
429 
11 485 
Italia 
3 
2. 
509 
90 
51 
83 
50 
258 
2 
73 
. , 25 
. . 514 
60 
3 
. . 1 
3 
2 
188 
21 
20 
1 
153 
17 
656 
35 
72 
13 
15 
66 
736 
168 
22 
. 12 
16 
1 388 
411 
3 250 
95 
162 
35 
9 
27 
2 
4 
29 
33 
35 
. . 37 
30 
235 
6 
. 1 
92 
5 
. 34 
. 14 
. 1 
i 1 
255 
23 
42 
51 
38 
60 
159 
849 
939 
l 595 
446 
553 
5 "17 
2 485 
?P9 
7 
880 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu deh einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST f 
sur le dépliant en Annexe. 
jahuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
677 
Tab. 3 
., .CST 
7¿£ 
126 
1¿S 
U l 
13¿ 
133 
134 
Ij5 
HZ 
t i l 
631 
641 
t4¿ 
651 
661 
662 
ÉcJ 
664 
eSl 
6S¿ 
e53 
654 
6S5 
eS6 
t51 
ESS 
S U 
531 
541 
S£l 
TLTAL 
CCI 
Cll 
C12 
C U 
C¿¿ 
C24 
e¿5 CJ1 
CJ2 
C41 
C4¿ 
C43 
C44 
C45 
C46 
C47 
C48 
eu C£2 
C53 
C£4 
C£5 
Col 
ct¿ 
cu C7¿ 
C73 
C14 
C15 
cei CSI 
CSS 
111 
112 
121 
HZ 
i l l 
i l i 
m i l l 
¿41 
¿42 
¿43 
¿£1 
¿62 
¿t3 
¿64 
¿ti 
¿to 
¿tl 
¿11 
¿73 
¿74 
¿7i 
¿7t 
¿el 
CtZ ¿63 
cai 
t i l 
elZ 
lei 
3J1 
i i i 
J4l 
411 
4¿1 
4¿2 
431 
il¿ 
i l : 
£14 
£lb 
£¿1 
£jl 
tic 
i l i Í41 
i;l 
U S U 4 
it 1 
i 11 
EWG 
CEE France 
FIr.LAt.DE 
t 6C7 
1 31Ï 
U 763 
1 66C 
71 til 
1 e35 
¿ 3£t 
eee 61C 
541 
'ele 
1 124 
ee ι 2St s ¿is 2 111 
61 
1 416 
2 ¿5t 
2 C14 
1 C6S 
1 216 
1 635 
62 
1 131 
1 6£E 
31¿ 
1 C5C 
1 
32 
46S 654 
¿28 
45 
S42 
1 
6 563 
194 
1 659 
356 
32 
02 
15 
4SB 
62 
Si 
S22 
3C3 
36 
16 
43 
218 
1£1 
266 
¿1 
44 
14 
166 
¿£2 
a 
a 
­
67 041 
CAStrARK 
41C 
Zt 1 
15C 
562 
361 
11 
1 255 
ts 231 
352 
£ 121 
J 67C 
e 24£ 
1 Cli 
Ζ £33 
11 653 
3 43¿ 
¿0¿ 
57C 
2 C14 
5C1 
555 
¿31 
463 
1 664 
1 1¿¿ 
58 
221 
6 C73 
6 
1 48C 
U 
S 41C 
2C£ 
eis 1 C63 
62 
1 364 
753 
5 
68¿ 
1 715 
9C 
1 372 
551 
¿5 
373 
t 651 
311 
£ 
S57 
191 
II 
i 4C7 
15 
¿ 
¿es ¿C£ 
J t t t 
9 Ici 
11 S46 
161 
4t S£¿ 
¿ ttJ 
Í2t 
443 
JCS 
¿37 
1¿ t¿£ 
J 41J 
i 177 
¿ 
Hi 2 bSC 
24í 
i Ili 
t SSb 
set 1 6 Si 
1 7¿C 
U Cel 
b£l 
IB 
12 
. 95 
a 
233 
, 4 
29 
50 
. 3 846 
a 
a 
2 
990 
65 
853 
. 21 
29 
16 
2 54 
23 
. a 
20 
. 17 
239 
. 253 
5 
6 021 
a 
11 
26 
a 
2 
114 
a 
1 
14 
. 268 
11 
a 
¿1 
1C3 
, 3 
4 
6C 
1 
25 
a 
1 
. , 43U 
530 
. . 2 441 
¿9 
. 7 
5 
4 
2 ¿SS 
711 
B4S 
1 
1 
e7 
13 
¿7 
111 
¿lb 
1 2S7 
S4 
1 ¿ts 
37 
Belg.­Lux. 
u 
27 
lee 31 
2 462 
15 
466 
1 
1 
10 
2 
78 
. 4 
66 
684 
3 
a 
54 
Ί 4 
25 
34 
26 
1 
2 
30 
1 
. , • 
37 556 
6 
a 
1 
3 
199 
15 
, ¿0¿ 
1 
. 14 
¿83 
a 
59 
a 
431 
85 
11 
. 3 
171 
28 
35 
8 
. . 74 
3 
. 152 
. 53 6 
a 
1C3 
. 15 
4 
1 
320 
3 
a 
. 61 
. 2a7 
123 
. 31J 
7 
3 
. ¿ a 13 
34 
75 
. 1 
. ICC 
64 
¿lt 
1 195 
. l ue . 5 
. . , ¿Jt 
107 
t0£ 
et 
7 
b 
|4S 
1 Cli 
12 
1 
157 
I 126 
,Jj 
Nederland 
FIM.LANC 
513 
. 744 
. 3S1 
260 
17 
346 
¿5 
20 
6 
38 
. 16 
56C 
221 
2 
17 
160 
470 
109 
99 
115 
3 
21 
50 
119 
10 
1 
. 
53 126 
Deutschland 
limi 
J 375 
1 20U 
9 622 
1 828 
53 687 
1 34B 
14 
121 
509 
329 
167 
864 
6 
334 
7 239 
1 447 
12 
1 391 
1 785 
1 128 
738 
616 
1 384 
21 
866 
1 388 
a 
1 040 
a 
29 
¿92 440 
CAENEHAKK 
176 
7 
. 4 
123 
7 
9 
8C3 
4 
. 11 
115 
130 
3C0 
a 
7 
158 
175 
10 
115 
509 
122 
12 
88 
220 
1 831 
385 
39 
16 
563 
8 
37 
1 
71 
11 
471 
242 
a 
803 
27 
a 
35 
113 
61 
176 
126 
, 16 
499 
87 
. 4 
. 2 
495 
. . . 40 
7C6 
2 3 04 
2¿4 
lei 25 573 
499 
54 
5 
4C 
31 
1 146 
220 
273 
, 31 
3 
767 
1 8JC 
JSJ 
¿Ct 
147 
1 
2 
146 
7 
. 20 
660 
IB 
2 
133 
28 
187 
147 
677 
3 738 
1 807 
1 013 
1 105 
11 224 
99 
63 
22 
280 
22 
258 
106 
243 
49 
453 
16 
172 
7 105 
. 563 
5 
2 487 
a 
322 
801 
60 
233 
547 
5 
642 
1 515 
9 
001 
263 
2b 
19 
1 889 
218 
2 
3B0 
124 
23 
1 793 
lb 
, 209 
59 
2 390 
634 
10 529 
. 13 656 
¿ 155 
725 
40b 
2o4 
202 
7 042 
2 211 
1 ¿lo 
1 
97 
2 4B1 
¿08 
2 7B9 
2 911 
¡91 
¡al 
1 314 
1U t03 
42S 
Italia 
2 479 
43 
369 
. 6 134 
22 
. 4 
43 
120 
78 
1 646 
. 847 
410 
122 
14 
54 
194 
214 
42 
261 
89 
13 
228 
224 
a 
a 
. 3 
39 485 
2 
a 
. 28 
. 88 
. 117 
3 
a 
180 
a 
2 
79 
. a 
101 
2 294 
129 
403 
1 0B5 
257 
a 
12 
a 
4 
190 
a 
16 
14 
. 89 
a 
728 
194 
a 
10 
1 
6 
102 
a 
4 
12 
. 21 
35 
. 4 
193 
3 
. 347 
a 
17 
15 
. a 
. . 58 
956 
a 
a 
3 958 
. 2 
26 
. . 1 100 
100 
34 
. . 12 
22 
5 
629 
SB 
9 
β 
. 50 
CST 
5B1 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
042 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
6 76 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
69 2 
69 3 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
84 2 
851 
861 
862 
663 
864 
891 
892 
893 
89 4 
895 
896 
097 
099 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
Oil 
012 
013 
C22 
023 
024 
025 
0 31 
032 
04 1 
042 
043 
044 
04b 
C4o 
C4 7 
046 
1)5 1 
υ 5 2 
0 5 3 
0 5', 
EWG 
CEE 
DANEMARK 
23 684 
9 965 
3 389 
633 
755 
2 631 
14 309 
4 813 
572 
26 
5 723 
3 012 
23 603 
7 635 
26 715 
2 066 
5 340 
2 487 
5 165 
729 
2 923 
2 273 
7 901 
3 039 
2 245 
1 414 
800 
1 873 
28 826 
44 403 
8 5 86 
2 091 
4 600 
18 173 
629 
1 958 
15 191 
185 
5 378 
863 
2 988 
376 
269 
1 876 
1 772 
1 650 
3 777 
6 430 
1 911 
1 346 
11 464 
14 039 
10 666 
9 800 
10 757 
7 265 
17 766 
58 926 
18 211 
2 349 
12 952 
5 989 
1 249 
16 309 
6 127 
94 064 
3 694 
6 317 
2 6 796 
2 646 
2 630 
992 
16 628 
101 
6 499 
14 771 
4 274 
241 
3 449 
3 604 
3 246 
3 101 
3 619 
I 673 
650 
1 960 
3 654 
82 7 
3 482 
40 
44 
967 004 
SDISSE 
2 035 
15 173 
697 
7 837 
7 678 
2 129 
10 83a 
3 906 
2 404 
1 252 
15 206 
2 330 
24 224 
9 540 
1 163 
1 002 
317 
9 992 
44 572 
203 
2 441 
27 035 
France 
1 700 
1 212 
887 
43 
150 
226 
2 053 
581 
35 
, 12C 
213 
6 677 
639 
2 243 
481 
424 
266 
665 
7 
86 
91 
634 
665 
29 
15 
. 10 
4 115 
9 872 
205 
1 004 
71 
2 27C 
2 
, 867 
72 
1 512 
80 
198 
, 34 
97 
245 
52 
129 
226 
123 
162 
291 
603 
1 153 
767 
582 
138 
716 
2 455 
642 
212 
1 385 
145 
86 
1 095 
31 
9 690 
221 
3 923 
1 
69 
156 
176 
l 311 
73 
566 
914 
375 
121 
49 
213 
356 
160 
2 07 
68 
263 
34 
455 
582 
. 1 
" 
96 956 
1 147 
3 954 
5 
1 055 
5 04C 
605 
4 633 
800 
433 
521 
13 395 
9 
24 131 
823 
3C 
272 
145 
4 969 
7 632 
a 37£ 
4 174 
Belg.­Lux. 
1 197 
343 
438 
53 
26 
14 
1 522 
314 
19 
. 842 
110 
2 055 
1 160 
2 579 
71 
3 04 
273 
1 829 
322 
39 
26 
5 241 
622 
18 
824 
, 3 
7 630 
12 263 
4 497 
260 
2 419 
908 
320 
17 
6 022 
, 1 162 
396 
1 590 
3 
151 
40 
57 
900 
167 
125 
, 39 
841 
577 
725 
107 
231 
224 
463 
3 293 
114 
35 
1 407 
28 
. 294 
30 
921 
137 
2 075 
a 
28 
100 
23 
1 091 
a 
25 
346 
l 041 
34 
10 
87 
108 
259 
50 
4 
10 
41 
36 
2 
. 11 
. 
87 004 
30 
72 
4 
38Ò 
529 
91 
1 877 
113 
15 
39 
. 29 
41 
. 1 15 
4Π5 
20 
3 
2 989 
Nederland 
DAENEMARK 
1 904 
1 708 
233 
21 
. 267 
793 
131 
43 
2 
678 
356 
2 518 
1 943 
4 072 
240 
312 
499 
377 
31 
127 
81 
160 
74 
133 
75 
. . 485 
3 482 
484 
4 
75 
746 
, 338 
113 
5 
98 
73 
925 
93 
23 
533 
153 
177 
207 
205 
178 
108 
1 015 
1 782 
900 
1 265 
255 
187 
960 
4 542 
1 989 
3 
3 173 
626 
. 1 356 
25 
368 
66 
135 
6 838 
776 
98 
16 
1 128 
2 
2 56 
1 015 
159 
5 
63 
226 
517 
201 
328 
137 
55 
108 
156 
243 
79 
25 
. 
Deutschland 
(UHI 
15 99 2 
6 511 
1 335 
480 
485 
1 830 
6 760 
3 324 
383 
24 
4 050 
2 284 
8 060 
3 410 
Il 246 
1 009 
4 U l 
1 303 
2 213 
315 
2 643 
2 041 
1 778 
1 534 
1 884 
497 
773 
1 515 
16 569 
18 551 
3 393 
740 
2 035 
14 09 2 
286 
1 603 
6 724 
107 
2 331 
314 
275 
280 
56 
1 183 
1 052 
519 
3 182 
5 710 
1 413 
990 
8 84 0 
10 257 
6 3Θ6 
6 234 
β 532 
6 249 
14 788 
45 049 
15 066 
2 046 
5 810 
4 036 
1 152 
12 479 
6 038 
76 599 
3 026 
45 
19 941 
1 649 
2 009 
601 
4 957 
21 
1 816 
11 684 
2 506 
32 
3 287 
2 761 
2 052 
2 134 
2 294 
1 208 
241 
I 228 
2 437 
. 3 403 
, 42 
23 031 5al 679 
SCHWEIZ 
77 
7 447 
35 
42 
1 192 
994 
831 
1 107 
1 259 
102 
46 
5 
97 
57 
. 101 
361 
7 
378 
5 302 
778 
3 571 
10 
305 
1 037 
436 
121 
515 
494 
l 761 
463 
78 
8 519 
977 
65 6 
29 
3 613 
975 
21 
473 
966 
Italia 
2 891 
191 
496 
36 
94 
294 
3 181 
46 3 
92 
. 33 
40 
4 293 
483 
6 575 
26 5 
189 
146 
81 
54 
28 
34 
BR 
144 
181 
3 
27 
345 
27 
235 
7 
83 
a 
157 
21 
a 
1 465 
1 
275 
a 
. . 5 
23 
265 
2 
92 
164 
197 
47 
477 
620 
1 462 
1 427 
1 157 
467 
839 
3 587 
400 
53 
1 173 
1 154 
U 
1 085 
3 
6 486 
244 
139 
16 
124 
267 
176 
8 141 
5 
3 836 
812 
193 
49 
40 
317 
213 
327 
740 
236 
81 
549 
610 
. 3 
2 
78 332 
3 
129 
643 
6 431 
29 
1 
4 84 7 
1 
84 
120 
1 1 
1 812 
1" 
17 
58 
74 
2S 890 
35 584 
172 
1 212 
3 604 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 ­<­ Íanvler ­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
C55 
C61 
Cí¿ 
Cll 
C72 C13 
C14 
CIS 
C61 
CSI 
C55 
U l 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
¿Jl 
¿41 
242 
243 
¿44 
¿£1 
¿61 
262 
263 
264 
265 
266 
261 
271 
213 
214 
215 
276 
261 
262 
263 
264 
265 
251 
292 
321 
331 
332 
341 
351 
411 
421 
422 
431 
£12 
513 
514 
515 
£21 
531 
£=2 533 
£41 
551 
553 
££4 
561 
£11 
581 
559 
611 
612 
613 
621 
625 
631 
632 
633 
641 
642 
6£1 
652 
6£3 
654 
655 
656 
6£1 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
613 
614 
675 6 16 
611 
tlb 6 79 
tei 662 6 63 
664 
665 
666 
6e7 
665 esi tS2 
CS3 
tS4 
tS5 tst 6S1 
t se 111 
112 
114 
EWG 
CEE 
SLISSE 
4 S4S 
12 988 
153 
612 1 516 
371 
49 
175 13 C36 
303 e 33Z 
2 144 
31 526 
£ £45 
605 
2 626 
301 Ili 3 C 62 
676 6 225 
6 115 
£25 
3 C5S 
1 796 
13 353 
2 625 
186 
1 135 
5 044 
533 
438 
S 668 
1 304 
2 466 
4 124 
63 
18C 
131 
13* 
IOC 
S C14 
16 4C5 
26 164 
IC 
166 561 
673 
5 249 
1 331 3 573 
1 314 
2 255 
67 S80 
13 915 
5 562 
93 
878 
11 642 
930 
8 463 
26 356 S 465 
3 163 
5 443 
S 483 
470 
4C 623 
¿C 165 
U 155 
3 797 
6 325 
5 618 
16 776 
S 541 
4 161 
642 
U 12C 
8 651 
¿£ 462 
14 495 
46 655 
3 4St 
S 253 
4 325 
:.C 695 2 69 6 
1 766 
7 63C 
13 ICi 
6 272 
4 611 
21 636 
4 184 
14 624 
46 365 
56 43C 
13 CC2 
4 992 
5 355 
¿S 163 
3 C96 
5 15C 
33 555 
1 342 
£ 68£ 
5 C63 
4 £55 
1 S45 
1 ¿11 
11 916 
£ 6C£ 
c i t i 6 Cl£ 
14 4SI 
6 61C 
7 593 
¿4 636 
ÍS 464 
14 631 
11 42< 
France 
1 014 
12 113 
311 
1 ecc 60 . 42 4 619 
5 
4C5 1 568 
15 020 
840 
24 
545 
13 
83 1 250 
453 3 627 
3 4S2 
385 1 788 
137 
1 597 
153 
a 
532 
637 
74 
192 1 473 
505) 
16 1 S72 
m 4 50 
47 
1 2 332 
1 200 
2 C69 
. 77 435 
348 5 249 
37 
747 
48 
98 22 418 
7 608 
2 588 
31 45)1 
i eco 57 
475 
7 544 
3 078 
2 660 
7C5 
5 522 
63 
5 230 
4 355 
4 448 
237 
518 
825 
3 322 
1 577 
469 
43 
1 633 
2 5C0 
6 248 
2 979 
8 752 
2 022 
1 851 
1 O U e 922 
721 
559 
1 388 
2 472 
2 339 
442 
4 630 
723 
4 818 
17 O U 
21 360 
3 3C0 
1 003 
512 
6 229 
91 
663 
3 655 
523 
213 
1 435 
394 
126 
335 
1 275 
1 356 
269 
652 
1 120 
1 161 
1 412 
2 £30 
2 216 
1 912 
3 461 
Belg.­Lux. 
U 
356 
95 
23 
2C 
£42 
335 
IC 
31 
54 
15 
IC 
67 
22 
2 694 
250 
3 
530 
4 
8 
216 
396 
3 2 119 
15 
a 
23 
a 
405 
13 
131 
1 C98 
2 43« 
a 
16 764 
a 
a 
2 
341 
64 
145 
404 
89 
626 
a 
22 
102 
6 
299 
810 
52 
9 
590 1 7C1 
52 1 174 
290 
415 
155 
109 
74 
1 2C5 
84 3 52 
1 
500 
203 1 645 
634 1 938 
41 
262 
42C 3 136 
212 
270 
270 5 125 
533 
17 
U 215 
297 
650 
6 426 
7 248 
3 C34 
737 
564 
644 
463 
572 
12 679 . 199 
2 105 
2 591 
35 
1Θ1 
17 
5t 
222 
ZZ 6C4 
1 
661 
S7C 
754 
515 
93 
Nederland Deutschland 
SCHkEIZ 
454 
2 
43 
39 
3 486 
93 
4 
22 
552 
5 
192 
1 
35 
601 
273 
285 
5 
223 
6 
1 
61 
62 
a 
354 
2 
255 
33 
182 
55 
356 
74 
4 
12 
a 
66 
77 
a 
148 
a 
12 
86 
643 
7 486 
2 866 
a 
6 862 
106 
a 
4 
57 
286 
264 
2 230 
272 
94 
m 138 4 
938 
2 229 
571 
14 
151 
9 
10 
2 016 
2 152 
315 
20 
290 
157 
579 
20 
277 
2 
1 129 
349 
1 755 
1 385 
1 715 
51 
750 
285 
622 
7 
33 
237 
156 
124 
138 
43 . . 328 
3 778 
15 
10 
74 
793 
9 
¿¿7 
¿87 
8 
145 
155 
92 
1 6C9 
3 
401 
195 
56 
96 
7C7 
330 
210 
755 
S 1C8 
508 
2 042 
(HH) 
425 
478 
220 
739 
62 
144 
43 
60 
6 504 
66 
1 097 
33 
1 344 
2 661 
311 
1 606 
229 
330 
931 
146 
2 199 
4 886 
52 
706 
131 
1 982 
1 809 
3 
184 
3 188 
686 
24 
1 982 
51 
235 
2 035 
50 
5 
73 
250 
a 
1 191 
1 970 
20 363 
10 
39 169 
124 . 1 278 
1 973 
892 
1 789 
34 917 
4 850 
4 935 
55 
355 
9 267 
833 
6 267 
12 577 
674 
853 
3 896 
2 027 
265 
28 741 
12 75)9 
4 248 
1 674 
3 62 8 
3 707 
7 980 
4 253 
2 621 
89 
6 267 
5 050 
9 25B 
6 708 
21 207 
1 040 
5 181 
2 383 
3 456 
851 
4 467 
4 841 
4 442 
4 214 
3 659 
5 648 
3 076 
6 048 
22 176 
18 825 
6 079 
2 391 
3 873 
17 984 
2 109 
3 466 
U 317 
789 
4 295 
1 297 
1 479 
128 
678 
5 313 
3 552 
1 499 
4 613 
11 213 
4 73 5 
4 362 
17 976 
9 659 
10 413 
10 219 
Italia 
3 045 
39 
118 
70 
3 168 
54 
1 
51 
619 
227 
299 
522 
U 515) 
1 443 . 355 
a 
23 
860 
38 
72 
268 
92 
229 
1 528 
625 
340 
m 434 859 
91 
a 
2 005 
741 
30 
1 025 
13 
a 
14 
22 
a 
717 
4 651 
427 
a, 
48 331 
95 . 10 
449 
24 
3 
7 611 
1 100 
1 319 
7 
10 
535 
30 
484 
3 236 
1 090 
207 
101 
224 
80 
3 662 
573 
1 773 
l 707 
3 780 
855 
3 692 
3 613 
1 042 
507 
1 391 
549 
4 556 
2 789 
13 087 
344 
1 169 
226 
563 
1 107 
2 439 
1 094 
910 
1 062 
355 
100 
88 
3 308 
2 442 
5 199 
574 
851 
276 
3 513 
404 
222 
5 417 
22 
973 
67 
39 
43 
20 
4 970 
646 
196 
632 
853 
383 
948 
3 007 
1 467 
1 283 
1 585 
CST 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
TOTAL 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
251 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
281 
282 
283 
284 ¿9 1 
292 
321 
331 
332 34 1 
411 
421 
422 
431 
512 
3 U 
514 
EWG 
CEE 
SUISSE 
27 187 
25 527 
44 911 
144 626 
38 954 
5 323 
32 844 
17 818 
1 916 
37 818 
10 418 
166 933 
11 654 
8 228 
4 979 
8 744 
24 480 
8 153 
69 324 
3 521 
18 884 
32 697 
8 495 
892 
13 434 
12 636 
39 129 
12 965 
13 741 
3 657 
13 025 
29 224 
11 555 
3 141 
16 721 
151 
81 
6 
2408 780 
France 
2 405 
1 677 
4 741 
14 277 
4 53 5 
872 
3 193 
984 
165 
4 550 
473 
31 439 
857 
5 313 
457 
1 014 
3 429 
807 
16 B57 
638 
3 182 
5 390 
620 
370 
2 083 
1 978 
12 148 
1 988 
1 709 
310 
9 097 
3 804 
1 897 
2 625 
6 
3 ­
576 464 
AUTRICHE 
268 
1 034 
4 
222 
1 
57 
2 650 
2 719 
4 742 
1 590 
1 768 
4 143 
6 471 
15 425 
1 677 
138 
48 
1 957 
25 049 
192 
1 224 
9 412 
757 
335 
967 
710 
1 640 
1 498 
184 
186 
6 233 
667 
560 
26 
5 657 
300 
1 789 
4 182 
294 
405 
5 699 
187 
1 378 
1 106 
9 
2 690 
2 
9 647 
3 183 
48 
1 576 
6 137 
1 061 
1 422 
l 737 
550 3 54 
3 196 
4 988 
1 002 
2 157 
2 662 
3 276 
6 786 
31 092 
357 28 110 
159 
213 2 888 
1 061 
3 078 
15 463 
7 223 
2 682 
12 
149 
a 
38 . a 
970 
13 
4 
10 
816 
a 
5 688 
a 
. a 
. 46 
476 
a 
72 
219 
130 
4 
11 
1 
a 
24 
a 
5 
48 
2 
29 
2 
1 033 . 39 
211 
28 
15 
1 664 
7 
73 
208 . 20 . 3 026 
5 . 382 
630 
2 
327 
16 
193 
1 
154 . . . . 232 
304 
120 
17 
571 
37 
ÍS 
200 
30 
8 
1 297 
601 
524 
Belg.­Lux. 
710 
63 5 
339 2 985 
795 
97 
5 712 
146 
38 
363 
90 
6 995 
130 
140 
87 
99 
867 
43 
2 474 
36 
105 
294 
1 568 
72 
269 
172 
855 
283 
160 
23 
256 
347 
380 
16 . 5 . 1 
142 803 
13 
70 . 2 
1 
a 
12 
266 
29 . a 
120 
a 
a 
, . 2 
539 . . 2 
273 
8 
55 
7 
1 . 122 . . 267 . 26 . a 
. 4 
217 
1 
25 
35 . 19 
7 . . . 1 907 
1 
9 
915 
272 
21 . 86 . 143 
13 
. . . 59 
395 
127 
a 
1 397 . 14 . 4 
33 
158 
57 
106 
Nederland 
SCHWEIZ 
387 
380 
1 300 
4 690 
2 844 
22 
534 
755 . 2 233 
1 312 
1 138 
130 
1 242 
303 
373 
1 097 
209 
4 234 
74 
239 
1 512 
515 
4 
124 
408 
688 
367 
556 
107 54 1 
60 
146 
496 
17 
136 . 5 
141 352 1 
Deutschland 
IHHI 
19 996 
19 635 
33 859 
106 005 
28 082 
3 64B 
22 137 
12 442 
1 597 
26 784 
4 645 
104 055 
9 972 
1 134 
3 278 
5 854 
14 728 
4 924 
30 171 
2 737 
4 663 
24 090 
5 325 
197 
8 240 
8 776 
21 817 
8 365 
9 162 
2 948 
2 832 
15 704 
7 175 
a 
16 704 
a 
64 ­
Italia 
3 689 
3 200 
4 672 
16 669 
2 694 
684 
1 268 
3 491 
112 
3 888 
3 898 
23 306 
565 
399 
854 
1 404 
4 359 
2 170 
15 588 
36 
10 695 
1 411 
467 
249 
2 718 
1 302 
3 621 
1 962 
2 154 
269 
299 
9 309 
1 957 
a 
. 4 
14 * 
158 480 389 681 
DESTERREICH 
85 
804 . 7 . 57 
916 2 282 
126 
10 . 980 , a 
4 . a 
105 
39 
7 
75 1 373 
165 
15 
91 
18 
1 528 
164 
6 
98 
851 
2 
10 . 5 . 17 
102 
21 
165 
19 
1 
a 
13 . 7 . 154 
57 . 68 
477 
208 . 6 . 31 
330 . . 4 
17 52 9 
3 239 
1 066 
. 1 343 
, . 2 
98 
677 
639 
81 
168 
156 
4 . 40 . a 
441 
109 
4 558 
1 542 
952 
2 015 
7B3 
15 381 
1 625 
138 
21 
1 065 
210 
92 
546 
880 
270 
260 
735 
669 
62 
646 
177 
77 
4 503 
663 
403 
22 
1 395 
294 
1 728 
3 192 
244 
193 
2 898 
137 
1 269 
642 
8 
2 571 . 4 333 
3 091 
39 
85 
4 249 
775 
1 093 
977 
210 
168 
2 350 
2 093 
1 OOO 
135 
2 610 
2 102 
1 608 
28 825 
340 
11 879 
99 
179 
2 454 
927 
? 353 
U 400 
4 761 
1 466 
2 
7 
4 
135 . , 311 
49 
25 
28 . 1 028 
44 
48 
a 
25 
202 
24 324 
93 
529 
6 667 
184 
123 
21 
50 
542 
1 
6 
564 . 92 
2 
3 224 
6 
1 
460 
7 
1 083 
42 
17 2 36 
1 
92 
2 
225 
29 , 126 
509 
55 
2 
652 
147 
U 
349 ? 895 
2 2 018 
35 
354 1 240 
954 
a 
12 920 
23 
I 
232 
2 
7 1 969 
1 723 
418 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe, 
Januar-Dezember — 196S — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
679 
Tab. 3 
CST 
£15 £¿1 £31 £32 
ii3 £41 ££l ££3 ££4 561 £71 £61 559 tll 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 t£5 6 £6 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 Í75 676 611 616 619 681 662 663 664 665 666 661 665 651 652 653 654 655 656 657 658 111 112 114 115 117 716 119 122 123 124 125 126 125 131 13¿ 133 134 135 t u 621 6J1 641 642 8£1 ttl 662 663 664 esi 652 6S3 6S4 tS£ 656 651 659 S U 531 541 S£l 561 
ICIAL 
eei 
eu eu eu C¿2 C23 C¿4 C¿£ C31 C32 
EWG 
CEE France 
AL1RICFE 
124 356 5 123 604 5 C5S 
1¿ 413 1 4SS 1 £36 3 635 IC 212 66£ 26 674 
11 253 6 57S 1 656 3 tei 2 695 1 115 
3 1£4 1 555 H C E 202 4 4C¿ 41 132 U 153 35 lit 2 cet t 565 1 667 t 543 1 656 1 623 5 563 6 2C3 3 eie 3 512 2 104 3 46i ne 6 143 1 451 1 561 24S 
e 163 15 C34 466 1 245 ¿C 383 13C 4 ¿31 ¿51 £22 1 153 1 ¿91 4 491 2 939 1 275 2 629 7 745 2 70S 4 951 lt 415 13 312 2C C51 14 S£6 16 442 16 111 35 15C 1C6 464 24 CC5 ¿ 565 16 143 ¿5 33C 1 4E1 ¿£ C3S £ 456 
1££ t£4 6 462 1 541 541 4 65C 5 185 
i 7C2 ¿1 2C2 t2t 5 733 17 C56 5 241 t4£ 4 C65 £ 585 ¿1 554 £ 41C 1 131 
i C61 4 921 1 1C4 4 166 563 12 65C 31 56 1 
1314 163 
S6 
a 
2C2 63 65 ¿32 218 617 78 4 C52 U 1 622 687 1 575 23 415 1C5 813 3C8 20 14 591 522 6 366 957 1 910 725 582 153 1 321 234 5C9 41 650 498 12 tl 1 053 2 230 1 141 41 7 91 42 
a 7 507 9 203 
a 
2 
a 
131 145 34 111 165 113 33 1C7 339 419 804 1 559 462 861 2 215 3 6C2 566 SO ¿SI 711 7 S89 5 14 258 233 3 435 29 75 181 59 1 £36 387 7sa 657 162 to 122 239 345 lt5 ¿62 44 126 54 335 345 . , 36 -
69 C14 
PCRTLGAL 
226 134 15 54 92 lt iel 16£ 14 5 
59 134 
a 71 5 . 89 , 53 
Belg.-Lux. 
ë 1C2 . 34 680 7 3 120 2 012 53 584 U S 573 38 9 10 151 6 23 5 ¿12 128 3 C51 647 1 522 27 79 103 958 182 14 53 1 50C 52 26 675 35 
a 
100 1 562 210 13 423 61 73 
a 
587 . 14 8 9 32 202 661 7 50 7C 18 258 1 40 138 96 ¿56 39 6C3 789 165 - 1 7C9 264 10 657 ¿01 35 104 66 4 956 1 12 1 20 77 31 488 
2 54 87 1 335 3 5 99 122 168 56 5 40 50 56 3 
a 
10 . • 
40 801 
14 
. . . a 
a 
1 . 1 " 
Nederland Deutschland 
(UU) 
GESIERREICH 
22 65 25 371 539 357 34 270 4 
a 530 644 253 1 63 2 03 255 22 76 
a 6 17 127 3 546 1 310 1 756 101 308 115 117 9 15 159 80 13 46 
a l 
a 
8 317 2 1 27 132 , a 
160 46 74 55 28 1 227 12 3 34 9 19 275 152 171 364 24 378 496 164 262 573 2 111 2 225) 3 899 1 717 
a 
1 363 31 450 246 . 72 186 385 336 444 5 33 506 75 1 4 127 368 193 220 10 21 43 87 235 7 20 . -
11 362 
28 328 4 128 423 4 515 10 530 848 850 3 302 3 989 495 23 182 9 074 4 170 1 370 2 505 2 286 4 537 1 757 1 503 54 6 038 3 486 23 560 8 735 22 830 1 569 6 758 1 210 4 201 998 5 238 4 134 3 525 2 217 3 356 1 360 l 929 518 5 321 3 809 1 526 224 1 464 13 286 353 1 234 17 596 670 3 358 233 460 363 197 3 656 2 615 983 2 468 6 B03 2 167 4 158 14 145 12 352 18 151 10 494 13 632 15 160 34 825 91 418 20 546 2 781 14 958 17 100 1 410 20 641 5 357 120 071 6 518 1 178 384 4 112 7 848 1 699 14 503 217 2 014 15 288 3 327 452 3 840 5 151 20 838 4 05)5 6 153 1 771 4 638 4 008 2 999 
a 
12 643 
a 14 1 
947 627 
PCRTLGAL 
103 
. 14 9 67 16 76 185 1 
51 
a 
. . . a 
a 
. 19 9 
Italia 
2 26 93 54 492 69 34 65 175 86 2 756 729 408 266 629 295 1 323 1 061 373 37 744 139 4 589 464 7 158 178 462 286 346 233 1 847 1 176 448 238 72 8 464 190 484 228 188 . 158 1 513 42 4 1 513 5 448 
a 
a 1 290 680 206 106 159 296 352 481 1 413 421 508 2 370 1 381 1 705 1 5)72 7 444 400 81 1 338 5 601 35 1 942 37 15 919 1 484 2 922 55 253 698 537 4 331 15 2 834 560 328 129 94 373 321 849 1 018 257 96 2 949 687 
a 
a 
1 6 • 
165 939 
1 
14 
15 
CST 
041 042 043 044 045 046 048 051 053 054 055 061 062 071 073 075 081 091 099 U l 
)12 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 282 283 284 291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 53 2 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 
EWG 
CEE 
PORTUGAL 
6 264 224 297 765 7 39 200 13 6 882 104 75 35 17 17 U 609 645 115 95 275 303 447 3 33 1 055 1 117 3 14 7 438 41 196 2 24 7 807 153 78 34 1 229 25 244 28 32 41 755 433 3 062 
7 643 2 382 265 126 243 187 4 608 l 271 2 477 2 66 2 771 563 2 441 6 621 482 234 1 032 2 209 612 9 458 4 554 347 115 27 834 1 317 203 180 4 2 298 446 5 628 1 584 2 106 664 918 147 126 96 7 29 1 151 952 506 155 406 97 185 7 043 21 170 4 165 633 1 799 2 244 22 809 5 415 289 2 704 322 1 392 24 78 263 680 158 461 2 282 422 1 056 
4 563 9 377 
France 
6 262 
. 297 416 . 13 33 13 2 133 76 1 15 
i 1 287 33 47 . 215 5 3 59 3 10 381 . 71 
a 
. 7 291 
a 
a 
1 369 2 13 1 1 176 5 62 
a 
31 . 247 146 
a 1 419 2 083 1 13 8 5 817 411 818 1 16 310 95 114 851 135 184 118 47 72 1 715 815 67 53 U 74 403 64 84 
187 71 1 879 101 516 497 230 40 48 58 345 235 493 257 29 22 31 40 675 6 903 1 329 470 96 545 5 . 786 11 727 20 496 1 6 41 336 51 169 260 5S 405 613 2 569 
Belg.-Lux. 
75 
a 
. 1 . 44 . a 
270 17 9 3 . 1 . 64 4 6 
a 
6 140 2 
a 
6 
95 
a 
16 196 206 59 65 26 49 7 46 28 . . 246 45 174 603 . 22 
a 
50 3 146 6 571 . 7 115 7 326 731 4 2 128 359 3 83 211 121 15 1 2 3 41 1 4 
126 36 313 159 359 5 77 16 16 8 44 25 189 26 . 306 . 39 3 040 4 404 1 616 75 1 146 136 6 21 2 017 
. 565 183 737 . 34 1 97 15 16 265 1 16 101 1 582 
Nederland 
PORTUGAL 
133 . 349 6 5 34 . . 207 4 58 7 2 6 . 100 596 13 90 6 65 84 
15 
1 2 
40 18 
42 7 70 
40 175 164 
3 031 234 
51 143 72 390 156 97 . 40 . 26 349 538 279 5 72 . . 420 572 2 . . 98 63 4 5 3 51 18 418 188 9 . 12 6 4 1 . 5 21 2 2 . . . 15 726 144 . 6 52 . 1 64 22 27 52 48 9 7 16 10 7 5 33 23 22 100 824 
Deutschland 
(HU) 
8 . . . 21 50 . . 269 5 6 5 15 . io 126 . 42 . 45 93 2 . 2 276 . 34 . . . 12 19 179 . 5 672 19 . 4 3 3 80 . . 1 60 60 2 888 439 . 5 61 42 107 2 246 631 860 1 3 2 278 387 1 600 3 556 60 32 701 1 262 95 5 335 2 659 195 48 14 60 5 478 40 44 1 743 298 2 23 5 1 041 689 148 551 79 47 3 261 775 232 176 79 78 65 59 2 736 8 439 977 87 547 1 167 a 785 1 088 243 879 67 97 11 31 217 130 77 255 1 651 305 139 3 349 3 880 
Italia 
2 8 . . . . 39 . 4 3 2 1 5 . 9 . 32 12 5 5 
398 
14 
. 25 1 133 3 
a 1 1 10 54 . . a 27 18 . 2 151 65 236 1 . a 1 009 67 131 . , 68 48 52 945 4 11 13 541 62 1 777 387 6B 13 
a 
54 332 94 43 
1 191 23 783 95 533 14 48 6 11 26 79 111 17 45 45 
! 47 577 698 99 1 4 344 3 2 1 458 13 506 . 14 3 . 8 107 8 16 73 34 470 400 522 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
680 
Januar­Dezember — 19tVS ­r janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. S 
CST 
712 
114 
715 
117 
ne 719 
122 
723 
124 
125 
126 
129 
131 
132 
133 
134 
135 
812 
621 
631 
841 
842 8tl 
661 
662 
663 
664 
691 
652 
853 
654 
695 
656 
657 
859 
511 
931 
541 
SS1 
ICTAL 
CCI 
cu C12 
C13 
C22 
C24 
C25 
C31 
C3¿ 
041 
C43 
C44 
C46 
C48 
C51 
C52 
CÎ3 
CS4 
055 
C61 
C62 
Cll 
C73 
C14 
C15 
cei CSI 
C59 
U l 
112 
121 
12Í 
¿11 
¿12 
¿¿1 
¿il 
241 
¿42 
243 
¿51 
¿tl ¿C2 
¿i3 
2t4 
¿65 
¿66 
¿tl 
211 
¿13 
¿14 
¿15 
216 
¿61 
262 
¿63 
¿64 
¿SI 
2S2 
321 
332 
341 
351 
411 
421 
422 
4il 
£U 513 
£14 
515 
i¿l 
£31 
£32 
£33 
EWG 
CEE France 
PORTUGAL 
3 531 
l esc £ 624 
21 164 
8 323 
26 664 
£ 546 
62C 
6 581 
é 672 
345 
6 584 
896 
42 161 
513 
2 136 
25 
556 
265 
U S 
1 3C4 
26 
44 
3 756 
1 548 
155 
771 
576 
1 656 
421 
1 116 
803 
206 
471 
565 
767 
1 57C 
10 71 
335 C6C 
ESPAGNE 
5 086 
1 141 
3 
101 
5 £34 
4 132 
3 263 
491 
166 
37 
23 554 
t 141 
Π 
1 242 
203 
105 
66 
15 55£ 
981 
1 241 
7 
7 
i 
17E 
32 
5 72C 
U S 
4£4 
12 
521 
4 
124 
2 151 
75 
22S 
6 666 
a 
59£ 
Ζ 09Z 
1 £45 
51 
1 775 
5C 
2C 
1 6£i 
U 416 
i eie 161 
733 
S5S 
¿61 
1 4C7 
316 
175 
1 675 
4 27S 
1 271 
2 C36 
i E36 
1 365 
£ i3£ 
1 5C3 
1 tll 
431 
lei 576 
3t 331 
S 661 
J 23£ 
61 
394 
4 48S 
40C 
2 tt4 
aza 
176 
7C6 
1 688 
1 166 
4 680 
1 782 
109 
7 42 
642 
64 
1 563 
316 
9 407 
1C4 
1 980 
8 
59 
65 
6 
549 
18 
26 
917 
44 
63 
277 
175 
957 
96 
186 
34 
198 
160 
179 
710 
. 1 
5 
14 824 
3 244 
434 
1 
63 
2 848 
. 2 989 
147 
397 
12 
20 
23 954 
6 586 
a 
1 159 
166 
3 
9 
6 015 
350 
1 242 
1 
a 
2 
. 20 
2 637 
. 173 
2 
769 
. 12 
1 293 
64 
ICI 
3 676 
3 
853 
1 9C6 
1 516 
. 1 426 
. a 
131 
1 467 
8S4 
167 
40 
S56 
126 
476 
a 
73 
1 358 
265 
435 
610 
S46 
1 14b 
4 566 
1 5C3 
1 266 
411 
S9 
84 
lt CCJ 
5 seo 1 3tl 
59 
116 
242 
133 
bb7 
Belg.­Lux. 
597 
37 
179 
3 037 
466 
1 406 
543 
36 
64 9 
16 
1 
232 
102 
150 
68 
46 
. 55 
25 
1 
108 
. , Θ8 
497 
5 
a 
4 
67 
104 
5 
4 
3 
43 
1 
a 
1 
­
32 560 
153 
85 
353 
ihn 
152 
69 
3 
5 108 
279 
2 
15 
2 C96 
nî 
14 
54 
42 
13 
¿50 
25 
1 414 
668 
121 
265 
80 22 
i 133 
73C 
SS 
143 
00 
511 
3C 
. 56 
S 
. . 4CS 
126 
48C 
. 7S 
14 
7 
U t 
Nederland 
PCRTUGAl 
41 
141 
119 
Í2 
221 
1 376 
417 
1 
142 
343 
a 
325 
a 
762 
U 
6 
10 
37 
19 
2 
70 
. 1 
165 
86 
3 
4 
23 
149 
25 
36 
5 
a 
1 
7 
56 
10 
8 
­
24 813 
SPANIEN 
891 
621 
a 
21 
2 216 
710 
1 327 
23 
2 
a 
a 
. . 2 
. a 
9 
4 051 
151 
a 
1 
7 
3 
46 
1 
404 
114 
44 
10 
15 
. 68 
757 
a 
16 
7 
a 
6 
86 
27 
. 71 
1 
. 107 
au 164 
a 
26 
. 31 
540 
1 
. 8 
639 
3BB 
249 
. 1 7C9 
. a 
104 
. ai 39 
4 115 
57b 
193 
. 4 
, 6 
356 
Deutschland 
(HH) 
1 044 
859 
2 884 
U 747 
4 420 
13 485 
2 423 
452 
3 992 
1 761 
254 
3 656 
420 
26 340 
278 
104 
4 
360 
96 
75 
283 
8 
a 
2 196 
546 
14 
463 
664 
344 
176 
558 
646 
3 
267 
578 
1 56Õ 
a 
59 
154 092 
709 
a 
a 
2 
117 
241 
a 
34 
152 
a 
, a 
77 
3 
. a 
33 
371 
153 
3 
. a 
a 
107 
7 
521 
2 
52 
, 97 
4 
44 
60 
15 
56 
2 075 
a 
129 
85 
1 
. 27 
24 
19 
. 3 077 
609 
. 10 
1 
16 
206 
a 
99 
14 
2 471 
243 
B65 
1 396 
1 799 
2 
. 241 
U 
7 
445 
12 139 
1 771 
910 
2 
169 
4 014 
3Û3 
2 479 
Italia 
1 021 
677 
1 936 
4 640 
2 030 
5 737 
381 
22 
1 056 
3 910 
26 
788 
60 
5 488 
52 
., 7 
47 
60 
35 
294 
. 17 390 
375 
70 
27 
112 
139 
106 
292 
113 
3 
40 
178 
. a 
a 
7 
48 711 
85 
1 
2 
15 
a 
45 
35 
37 
a 
17 
a 
9 
. 9 
37 
102 
34 
10 
48 
. 5 
a 
a 
5 
4 
62 
3 
75 
a 
26 
a 
a 
41 
2 
868 
a 
4 
2 
a 
51 
1 
a 
a 
4 
5 432 
22 
. 388 
a 
4 
157 
317 
2 
322 
154 
106 
171 
428 
1 625 
1 015 
4 
. . 8 
5 665 
1 209 
285 
a 
24 
119 
11 
156 
en 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
69 3 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
B96 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
042 
04 4 
045 
04B 
051 
053 
054 
05b 
EWG 
CEE 
ESPAGNE 
7 315 
3 762 
509 
1 383 
20 755 
535 
25 284 
14 466 
787 
162 
2 129 
1 196 
1 643 
923 
365 
1 
6 621 
1 004 
21 596 
407 
5 091 
555 
2 157 
1 154 
317 
5 589 
3 642 
3 662 
3 555 
3 561 
517 
1 896 
2 579 
53 758 
11 102 
64 234 
3 481 
487 
1 413 
9 325 
188 
1 451 
17 903 
1 690 
5 774 
721 
334 
704 
1 021 
1 496 
3 191 
978 
633 
9 250 
524 
1 803 
5 602 
22 015 
19 111 
16 568 
44 869 
22 117 
54 652 
129 437 
24 569 
2 713 
19 517 
7 756 
1 795 
25 137 
19 674 
34 939 
596 
8 765 
1 136 
3 437 
1 311 
677 
2 287 
660 
169 
18 824 
3 267 
1 006 
2 349 
1 769 
5 618 
1 174 
1 610 
2 004 
440 
170 
2 190 
424 
1 624 
64 
U 
France 
765 
2 825 
430 
142 
2 147 
223 
10 413 
5 705 
632 
5 
174 
438 
784 
415 
181 
. 1 419 
390 
7 512 
103 
1 378 
305 
686 
983 
82 
1 898 
1 622 
1 643 
l 653 
2 681 
69 
156 
1 156 
4 912 
3 643 
12 034 
1 495 
123 
717 
3 058 
87 
1 306 
1 092 
1 129 
2 525 
118 
320 
21 
93 
669 
1 098 
463 
287 
2 341 
81 
eoe 1 564 
5 225 
2 225 
4 636 
10 613 
3 063 
9 369 
32 472 
10 80S 
1 421 
4 732 
1 551 
612 
8 392 
2 982 
16 888 
424 
3 794 
220 
575 
605 
62 
632 
540 
59 
5 121 
293 
178 
777 
195 
3 527 
383 
2B5 
479 
318 
105 
65C 
37C 
. 33 
1 
1082 346 336 010 
GIBRALTAR 
1 
5 
9 
153 
04 
3 
73 
225 
18 
4 
1 
55 
25 
13 
122 
34 
34 
U 
3 
. Β 
Belg.­Lux. 
69 
10 
19 
77 
2 603 
114 
772 
428 
2 
2 
1 
9 
36 
28 
6 
. 450 
7 
159 
25 
265 
1 
53 
29 
59 
243 
77 
51 
329 
90 
5 
1 213 
517 
4 329 
2 381 
10 520 
183 
91 
159 
262 
51 
. 4 877 
. 1 227 
516 
1 
625 
439 
63 
551 
107 
8 
308 
. 21 
217 
996 
2 659 
91 
879 
1 694 
2 025 
7 O U 
143 
73 
1 085 
21 
48 
406 
108 
522 
3 
78 
7 
58 
53 
19 
a 2 
1 
239 
1 569 
24 
52 
40 
83 
83 
246 
60 
38 
4 
79 
7 
. 12 
• 
73 031 
. 1 
1 
. . 1 
213 
11 
. . 25 
a 
. 110 
5 
Nederland 
SPANIEN 
I 344 
168 4 
90 
921 
. 857 
1 144 
19 
1 
5 
28 
22 
. 12 
. 279 
42 
4 070 
1 
109 
12 
80 
70 
5 
1 
6 
105 
76 
7 
4 
. a 
19 554 
92 
9 850 
17 
72 
147 
l . 185 
116 
59 
, 1 
28 
118 
141 
81 
22 
16 
204 
189 
2B 
457 
l 410 
453 
500 
340 
842 
1 483 
6 093 
1 911 
21 
152 
l 524 
. 1 229 
42 
380 
20 
. 726 
47 
36 
223 
2β 
. l 
775 
250 
11 
6 
19 
215 
77 
5 
24 
1 
10 
15 
47 
18 
10 
• 
Deutschland] Italia 
(BH) 
3 466 1 671 
250 509 
50 6 
1 055 19 
9 260 5 824 
39 159 
8 301 4 941 
5 824 1 365 
94 40 
103 51 
1 541 408 
595 126 
594 207 
150 330 
103 63 
1 
2 573 1 900 
480 85 
2 458 7 397 
235 43 
2 225 1 114 
199 38 
1 171 167 
52 20 
143 28 
653 2 794 
1 008 929 
1 674 389 
953 544 
642 141 
426 13 
515 12 
835 71 
24 947 16 
3 153 1 833 
23 257 8 573 
1 265 521 
239 34 
369 96 
4 028 1 830 
1 40 
131 14 
9 677 2 072 
286 159 
1 065 898 
87 
5 3 
30 
370 1 
389 234 
812 649 
280 106 
269 53 
2 855 3 542 
228 26 
203 743 
2 095 1 269 
12 419 1 965 
9 382 4 392 
6 765 4 576 
24 346 8 691 
U 461 5 057 
32 315 9 460 
55 700 28 161 
8 960 2 747 
781 417 
6 727 6 821 
1 632 3 028 
l 037 98 
11 236 3 874 
12 177 4 365 
13 187 3 962 
84 65 
949 3 944 
95 88 
1 170 1 5B7 
374 243 
279 94 
567 1 052 
117 1 
73 35 
10 28 1 2 408 
1 122 33 
57 736 
1 416 98 
1 163 352 
1 292 501 
398 233 
692 382 
1 242 199 
43 40 
7 44 
1 098 348 
. 1 606 
9 
6 4 
98 003 396 717 178 585 
GIBRALTAR 
1 
3 
1 
104 
64 
2 
65 
12 
6 
. 1 
17 
5 
4 
12 
7 
2 
7 
14 
, . 1 
. 1 
4 
a 
6 
9 
6 
. IB 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen' Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondam au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
681 
Tab. 3 
CST 
C62 
C71 
C73 
eel 
CSI 
CS9 
111 
112 
122 
¿¿1 
¿31 
¿42 
¿tJ 
¿67 
¿73 
¿76 
i l i 341 
411 
421 
£12 
£13 
£14 
533 
£41 
£53 
£54 
£71 
£61 
5S5 
611 
tl3 
t¿5 
631 
632 
641 
642 
6£1 
t52 
6 53 
6£4 
t55 
656 
t£7 661 
662 
tt3 
664 
665 
666 
6t7 
tl3 614 
611 
618 
664 
665 
6 66 
6S2 
ÍS3 
654 
6S5 
656 
6S1 
est 111 
112 
114 
115 
111 
118 
U S 
122 
123 
124 
12£ 
1¿9 
132 
133 
l i i 612 
i t i 
631 
E41 
642 
t£l 661 
662 
664 
esi 652 
653 
6S4 
6S5 
6S7 
655 
S U 
531 
541 
551 
ICTAl 
CCI 
cu C12 
C13 
C22 
C¿3 
C¿4 
C¿5 
C31 
C32 
C41 
C42 
C43 
EWG 
CEE France 
GIEKALTAK 
7 
3 
t 
e 
23 
t 
le 16C 
176 
1 
S 
¿ 
1 
1 
4 
e 212 
1 
1 
31 
3 
10 
2 
7 
14 
159 
7 
1 
6 
11 
13 
IC 
24 
14 
t 
24 
13 
IC 
23 
63 
6 
i 
ns 82
12 
ï i 
25 14 
46 
36 
22 
1 
1 
22 1 
1 
1 
π 3 
3 
¿ 
S 
S 
26 
1 
26 
1 
i 4 
76 
26 
t 
33 
15 
1£ 
311 
1 
51 
IC 
5S 
21 
6C1 
£ 
63 
51 
14 
113 
25 
15 
21 
42 
23 
477 
3S 
2C 
22 
1 
2 
5 102 
HALTE 
21 e ¿4 
576 
513 
4 
361 
ie 23 
1 
23£ 
54 
114 
2 
131 
10 
167 
10 
34 
16 
44 
16 
24 
23 
24 
¿I 
52 
157 
30 
2 3 
9 
6 
. 2 
14 
16 
. . • 
1 C13 
1 
. a 
168 
5b 
3 
¿Ö 
¿3b 
174 
Belg.­Lux. 
2 
16 
2 
1 
1 
a 
3 
a 
. 2 
. 1 
5 
10 
a 
. 2 
2 
3 
a 
. 2 
a 
1 
2 
28 
2 
1 
2 
4 
25 
521 
6 
76 
Nederland Deutschland 
(lilt) 
GIBRALTAR 
5 
1 
4 
2 
17 
2 3 
5 
4 13 
17 142 
1 
a 
. 1 
1 
a 
149 4 
, . 1 
ia 3 1 . a 
7 
1 4 
12 
4 2 
1 
4 
2 1 
10 
. . 7 4 
1 10 
5 
20 
10 
4 
14 2 
2 4 
. , 1 
5 3 
1 a 
. . , a  
7 3 
13 
a a 
2 6 
a , 
. . a 
. . 1  
. . . , 2 . 
a 
1 1 
2 
1 3 
1 6 
4 9 
a a 
1 
. a 
1 4 
3 
19 9 
1 . 
. 2 22 
21 9 
1 7 
257 
. , 53 
2 e S 36 
2 15 
26 77 
1 
26 1 
5 36 
1 12 
79 
1 25 
2 6 
I 3 
15 
3 
40 
1 8 
4 a 
6 16 
1 . 
1 
1 046 958 
HALTA 
8 
7 
17 
310 4 
843 9 
1 
223 37 
17 
3 
3 3 
. . 10 
Italia 
118 
10 
13 
13 
165 
77 
20 
13 
27 
24 
37 
9 
8 
339 
a 
29 
3 
1 
4 
1 
4 
8 
21 
20 
435 
14 
a 
. . 1 
1 564 
94 
96 
5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
044 
04b 
040 
04 8 
Obi 
052 
053 
054 
055 
062 
071 
072 
073 
0 74 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
221 
231 
241 
242 
243 
263 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
282 
283 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
672 
673 
074 
675 
677 
678 
OSI 
682 
684 
685 
686 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
735 
812 
821 
B31 
EWG 
CEE 
MALTE 
111 
1 
26 
173 
588 
4 
40 
138 
83 
58 
10 
3 
49 
15 
1 
16 
418 
103 
18 
363 
46 
1 
9 
3 
1 
22 
31 
5 
2 
582 
6 
185 
28 
3 
10 
7 
35 
91 
2 
3 082 
116 
5 
69 
1 
118 
21 
46 
7 
15 
78 
336 
5 
128 
55 
33 
78 
836 
72 
223 
56 
4 
37 
67 
164 
72 
1 
109 
245 
259 
155 
632 
62 
47 
86 
37 
402 
39 
30 
64 
184 
50 
22 
17 
360 
146 
5 
25 
132 
1 
14 
40 
4 
6 
33 
244 
14 
23 
37 
12 
190 
273 
791 
24 
55 
199 
310 
244 
870 
2 87 
125 
544 
355 
5 
71 
973 
53 
195 
172 
82 
34 
France 
111 
. 26 
1 
6 
. ία 
2 
11 
. 3 
. . . . 5 
96 
6 
231 
151 
2 095 
24 
2 
35 
. a 
1 
14 
2 
43 
a 
20 
6 
2 
. . 11 
112 
3 
7 
3 
3 
7 
1 
69 
. 2 
2 
51 
. . 6 
70 
9 
. 3 
27 
27 
3 
2 
3 
3 
. 2 
157 
9 
. 14 
1 
. 3 
20 
. 3 
227 
. 1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
. 96 
a 
. . 42 
5 
6 
. . 0 
9 
3 
50 
1 
12 
2 1 
15 
1 
2 
. . 5 
3 
. . 2 
. 52 
18 
12 
a 
. 4 
. . . 11 
. 1 
1 
28 
9 
52 
6 
6 
6 
23 
2 
10 
a 
47 
38 
. 16 
9 
208 
103 
3 
15 
9 
15 
12 
42 
i 
Nederland 
HALTA 
i . 32 
. . . 51 
8 
40 
7 
2 
a 6 
. . 189 
42 
. 18 
17 
. 6 
. . . 2 
4 
. 40B 
. , . . . . . 43 
. 6 
. 1 
45 
1 
7 
1 
2 
. . 36 
8 
. 13 
1 
. 1 
22 
11 
38 
. . . 22 
. 4 
. 24 
3B 
6 
25 
6 
. 2 
7 
1 
16 
4 
4 
2 
4 
1 
2 
3 
. 1 
36 
13 
7 
1 
8 
. . 2 
99 
9 
. 3 
30 
, 6 
3 
. . 5 
6 
Deutschland 
(HK) 
17 
25 
13 
7 
. 2 
2 
45 
. . . a 
7 
3 
6 
7 
. 4 
243 
1 
47 
25 
24 
β 
58 
14 
68 
6 
. 18 
7 
6 
4 
, 11 
56 
2 
45 
78 
1 
14 
3 
. . 3 
5 
12 
47 
17 
6 
. 69 
5 
1 
6 
5 
. 7 
28 
. 3 
1 
7 
2 
6 
25 
3 
18 
55 
48 
15 
20 
2 
31 
77 
1B6 
17 
17 
3B9 
36 
5 
19 
482 
. 135 
40 
2 
13 
Italia 
. 
44 
562 
4 
30 
34 
59 
12 
, 1 
33 
. 1 
1 
B3 
53 
14 
97 
3 
1 
. 1 
1 
10 
15 
1 
2 
2 
2 
184 
28 
3 
10 
. 35 
45 
. 933 
116 
4 
22 
. 65 
14 
1 
. 15 
32 
68 
2 
25 
27 
9 
16 
734 
28 
no 50 
. 16 
18 
152 
51 
1 
73 
139 
111 
73 
489 
52 
22 
63 
12 
331 
26 
23 
3 
32 
33 
. . 12 
29 
1 
. 91 
. 7 
7 
. . 28 
209 
7 
9 
11 
5 
134 
200 
718 
8 
25 
40 
270 
164 
559 
260 
10Θ 
148 
269 
. 43 
219 
53 
59 
126 
72 
21 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
682 
Januar-Dezember — 1965 — janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
641 
t42 Eil toi 662 
663 664 651 652 693 654 655 657 699 
511 531 541 
ICTAL 
COI C13 
C22 C23 
C24 C25 C31 C 42 
C43 C44 C45 C46 C47 C48 051 C52 CS3 CÍ4 C£5 C61 
C62 C71 C12 C75 cei C91 C55 112 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 262 264 265 266 267 ¿11 213 274 215 216 261 
262 263 264 265 ¿51 252 321 332 411 421 422 431 £12 513 £14 515 £21 531 
S3Z 
533 £41 £51 553 S 54 
561 511 £61 559 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 eu 652 ί£3 6£4 655 656 657 661 662 
EWG 
CEE 
H/iLIt 
£26 
1 446 
Ht 
61 
1£ 44 ec 13£ 161 131 31 16 112 
25 21 4 
23 35S 
France 
19 
1 u 31 5 . 12 1 U 3 1 
i 31 
18 . . 
4 607 
YCLGOSLAVIE 
616 
51 
45 1C5 
1 14 1G2 185 420 
¿ 
26 
16 
2 
141 
1 446 
4 
5 
16 
7C 
14 
3 
1 
65 
5 
416 
15 
43 
234 
217 
2 155 
56 
13 2 S6C 
2 
13 
266 
402 
36 3 031 
174 
545 
e G*·· υ«? 3C7 
27 
401 
17 
264 
11 
26 
211 
266 
1 
554 
126 
127 Ζ 264 
66 
17 5 64 
92 5 593 
2 491 
1 123 
16 
155 
2 577 
191 
3 388 
3 456 
506 
222 
74C 
6 156 
22 6 337 
6 115 
506 
104 
145 
387 
i C81 
33C 
129 3 79 
3 149 
674 12 ISÍ 
1 262 
U 921 
ICI 
2 511 
243 
183 
5G 
1 57C 
2C3 
5 
33 
12 
27 
70 
46 
10 
59 
1 679 
i 
979 . . 5 
369 
î a 
a 
a 
. . 182 
36 
β 27
a 
a 
1 
a 
1 047 
64 
265 
7 
16 
3 
31 
424 
165 
ICI 
12 
2C7 
m 363 
250 
171 
1 
11 
24 
210 . 5 
58 
154 
846 
123 
180 
5 
1 200 
7 
a 
2 
615 
Belg.­Lux. 
22 
a 
14 
1 
19 
a 
a 
1 
5 . 1 
a 
. a 
. . ­
1 226 
3 
ZÔ 
55 
22 
631 
35 
427 ,, . a 
14 
2 
a 
2 
2 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
21 
a 
a 
a 
7 
132 
12 
5 . 1 
134 
a 
6 
311 
a 
a 
U 
33 . 56 
373 
a 
U 
a 
4 
a 
a 
2 
15 
11 
26 
50 
216 
a 
40 
2 . 2 
42 
Nederland 
HALTA 
56 
a 
58 
8 ι 
ι 1 
2 
9 
17 
3 
1 . β 
7 
2 
1 
3 631 
Deutschland 
(UHI 
59 
. 8 
34 
30 
■ 
31 
37 
20 
15 
22 
8 
27 
7 
a 
19 • 
3 145 
JUGOSLAMIEN 
191 
14 
48 
1C5 . 13 . a 
40 
a 
24 
a 
a 
6 
a 
a 
1 
69 
a 
. . 1 
65 
4 
161 
2 
22 
„ 
10 
1 230 . 9 
1 . 10 
237 
a 
15 
334 , a 
395 
627 
a 
2 
a 
3 
9 
a 
a 
2 
a 
a 
81 
137 . 1 418 
a 
a 
549 
19 
785 
42 
19 
a 
5 . 20 
649 
419 
125 
6 
22 . a 
202 
189 
16 
a 
3 
1 
7 
a 
1 
a 
12 
2 
29 
25 
353 
1 
1 
5 . . 
359 
30 
327 
19 
3 
2 
a 
. . a 
a 
. a 
1 
205 
16 
24 
4 2 361 
2 
3 
27 
1 
a 
124 
139 
113 3 541 
6 . 6 
11 
10 
140 
9 
a 
37 
a 
a 
218 
459 
110 
385 
72 
9 
31 
32 4 551 
769 
652 
8 
34 2 461 
160 1 697 
1 620 
121 
24 
603 
210 
3 2 977 
2 887 
615 
40 
11 
93 
290 
97 
31 
a 
438 
252 2 660 
749 6 930 
622 
662 
64 
168 
4 62 8 
Italia 
370 
a 
355 
42 
5 
14 
a 
39 
90 
126 
110 
22 
48 
66 
a 
■ 
3 
10 788 
62 
42 
1 . 1 
1 
101 
189 . 2 
2 
16 
2 
122 
1 448 
4 
8 
2 
67 • 3 . . 5 
175 
11 
21 
163 . 863 • . 99 
■ 
. 2 
401 
21 
269 . . 3 148 
54 
307 • 19 
4 
112 . 28 
172 
268 
1 
68 
94 
17 
413 
14 
8 
3 
34 
3 078 
1 610 
782 
1 
115 
366 
8 
1 005 
724 
95 
91 
92 
5 748 
19 
4 739 
2 436 
104 
52 
120 
269 
2 570 
233 
92 
377 
3 226 
455 
9 234 
315 
4 248 
79 
668 
165 
15 
42 
285 
CST 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
073 
674 
675 
676 
677 
678 
675 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
Ul 112 
122 
211 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
263 
265 
266 
EWG 
CEE France 
YOUGOSLAVIE 
1 925 
809 
134 
60 
4 
636 
396 
l 94 7 
25 220 
1 497 
215 
2 720 
4 688 
174 
139 
3 461 
192 
973 
16 
38 
368 
584 
1 043 
812 
1 014 
5 59 
3 782 
304 
212 
2 612 
11 360 
3 004 
2 202 
9 472 
9 998 
9 379 
46 118 
8 963 
1 852 
4 342 
4 010 
336 
12 342 
l 155 
37 999 
429 
6 676 
4 015 
325 
219 
13 
1 632 
23 
14 
4 305 
1 901 
89 
320 
760 
1 283 
424 
269 
358 
99 
327 
497 
78 
1 379 
1 
3 
81 
145 
28 
14 . 41 
38 
Bl 8 787 
97 
11 
29 
277 . 1 
162 
16 
178 . 35 . 7 
245 
80 
257 
10 
84 
1 
2 
82 
554 
122 
781 
895 
397 1 829 
5 986 
2 031 
99 
1 027 
33 
9 1 885 
195 
3 901 
6 
3 118 
317 
7 
6 
a 
14 
2 . 795 
520 
24 
1 
75 
486 
14 
12 
2 
80 
16 
2 
53 . a 
­
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
JUGOSLAWIEN 
46 
a . . . 101 
a 
55 
957 
8 
a 
98 
33 
a 
. 81 . 7 
13 
1 
22 
156 
2 . 1 
1 
97 
a 
2 
7 
1 410 
71 
10 
423 
493 
1 029 
2 245 
259 
3 
137 
a 
a 
311 
1 
828 
a 
3 223 
3 
a 
1 
1 
65 . 3 
22 
142 , 
31 
18 1 353 
44 328 
51 
40 
3 
480 
289 
25 603 
Italia 
427 
284 
55 
6 
1 
14 
69 
1 183 
112 4 431 10 933 
27 447 
202 
28 1 467 
6 1 819 
106 
1 137 
15 896 
46 107 
34 415 
3 . . 283 42 
92 108 
72 
172 
2 556 
194 
51 1 826 
4 210 
2 98 
12 1 191 
967 3 788 
36 665 
7 860 
17 6 241 
6 4 700 
390 3 778 
913 
2 
1 098 
? 553 
66 
a 
2 307 
23 
339 . 2 
21 
221 
724 
560 
258 
354 
1 724 
89 
108 
1 320 
V 641 
2 110 
544 
1 896 
4 402 
2 353 
502 19 833 17 552 
245 3 697 
1 056 
1 2 390 
3 911 
299 
258 7 046 
733 
2 731 
694 
787 
3 063 
28 
2 842 
226 
52 16 131 17 01 
26 120 
12 
3 681 3 
14 189 
4 130 
5 
13 1 068 
21 
2 3 
173 2 131 
2 319 
11 
93 
2 527 
23 485 
18 184 
1 102 
1 171 
2 4 
48 
9 304 
25 
1 1 378 
a . 
■ 
277 
323 
11 
115 
78 
7 
472 . 6 
1 184 
918 
54 
226 
155 
285 
207 
153 
1B4 
9 
263 
151 
a 
. 1 
3 
365 739 46 482 15 336 20 503 139 236 144 1B2 
GRECE 
657 
1 481 
5 
1 967 
U 525 
1 338 
999 
5 
835 
99 
418 
46 
914 
92 
912 
100 
18 
310 
49 
1 192 
13 
329 
311 
101 
9 
17 
1 519 
62 
953 
28 
604 
54 
1 698 a 610 
2 
424 
472 
3 
l 484 
35 
245 
4 212 
18 
1 475 
a 
1 328 
4 543 
12 
76 
a 
123 
5 
a 
. 770 . 33 
92 
1 
7 
27 
874 
4 
217 
a 
4 . 2 
116 . 20 
2 
188 
3 1 214 
a 
104 
a 
3 74 
387 
3 
665 
3 
9 
788 
GRIECHENLAND 
61 
1 236 
22 
lì 
144 
347 
23 
315 
82 ï 
ιό 26 
69 
15 
ii 
535 
199 184 
343 205 
6 
4 551 5 5 635 111 1 315 684 14 4 594 19 70 13 
a . 
30 a a 
86 6 309 14 , . 2 3 188 86 11 2 3 4 2 15 80 311 89 3 9 1 423 62 62 867 26 
a . 
4 217 29 22 344 7 4 4 228 
l 23 22 
a . 
26 222 2 8 898 1 68 8 
30 
a 
1 82 • 11 203 1 99 • 418 13 . , 209 
8 12 6 5 . 2 17 . 2 . 14 97 
a 
30 
a 
194 
a 
64 
a 
263 
a 
24 35 . 36 30 29 654 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondam au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
683 
Tab. 3 
στ 
267 
211 
223 
274 
275 
276 
282 
284 
251 
252 
321 
332 
341 411 
421 
422 
431 
512 
£13 
514 
515 
521 
531 
£32 
£33 
541 
551 
553 
££4 
561 
571 
561 
559 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
(£7 
661 
662 
¿63 
664 
665 
666 
667 
611 
672 
673 
674 
67S 
676 
677 
678 
619 
681 
662 
663 6 64 
665 6 66 
667 
669 
651 
652 
693 
654 
695 
656 
657 
658 
111 
112 
114 
115 
117 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
126 
125 
131 
132 
133 
134 
135 
612 
621 
631 
641 
642 
651 
661 
662 
663 
664 
651 
652 
6S3 
694 
6S5 
656 esi 695 sn Sil 
EWG 
ca 
GRECE 
213 
4 
196 1 034 
13 
276 
14 
IC 
215 
116 4 364 
12 452 
171 
32 
3C4 
24 
151 4 366 
4 405 
2 641 
22 31 
I 275 
419 
3 61C 
11 231 
£63 
353 
6C1 
15 536 
451 
11 556 
8 131 
482 
124 
1 215 
1 142 
£ 346 l eu 256 
20 
1 821 
540 
S 145 
3 126 
6 421 
724 
2 658 
431 
1 197 
6CB 
2 524 
1 44C 
1 ZZI 1 447 
637 
3Z 
557 
6 427 
14 155 
12 4CS 
6 143 
1 44C 
1 322 
6 2E2 
130 
£32 
55C 
51 
2 246 
196 
1 203 
678 
45 
t 394 
3 63£ 
1 £56 
755 
2 £65 
1 961 
2 476 
6 236 
12 C26 
12 17C 
1 605 
4 26C 
U 95S 
5 917 
46 363 
13 57C 
3 623 
6 576 
1 631 
561 
1 545 
622 
33 522 
1 318 
684 
23 196 
2 696 
648 
82 
1 256 
2£ 
61 
4 952 
1 681 
3CC 
802 
1 191 
1 663 
1 665 
131 
1 156 
236 
45C 
1 355 
13C 
6C4 
France 
a 
8 1 021 
1 
53 . 5 
122 
94 
122 2 362 
12 
1 . 10 
39 
1 193 
131 1 464 
14 
16 
124 
11 
329 1 169 
155 
212 
64 2 469 
79 l 767 
2 444 
140 
.4 
18 
2C4 1 238 
311 
24 
3 
333 
121 
2 035 
412 
1 515 
307 
312 
241 
132 2 84 
7S8 
339 
338 
514 
14 
3 
19 1 C28 
2 640 
2 124 
661 
205 
69 
1 664 
32 
22 
2S5 
9 
196 
114 
39 . 3 3 378 
684 
169 
210 
441 
131 
125 
2 211 
1 213 
1 211 
107 
612 
149 1 612 
12 C30 
5 524 
1 C79 
3C6 
643 
90 1 612 
55 4 256 
2 52 
2 4 273 
321 
113 
5 
164 
2 
30 
660 
124 
159 
345 
2C4 
611 
510 
1C5 
2C0 
97 
35 
152 
1C6 
Belg.­Lux. 
67 
a 
120 
4 
7 
a 
a 
. a 
56 
a 
1 258 
1Ï 
116 
2 
1 ¿ce 136 
285 
a 
4 
18 
2 
413 
685 
1 
34 
7 CIO 
18 
198 
196 
6 
22 
6 
2 
101 
6 
5 
a 
1C7 
25 
1 214 
448 
4C1 
2 
1C4 
26 
7C4 
4 
IC 
29 
313 
36 
4 
2 . 4 127 
4 534 
4 616 
2 965 
851 
363 
80 
5 
9 
102 , 186 
36 
1 COI 
35 
3 , 10 
2C7 
63 
219 
1 
21C 
162 
299 
3 357 
5 
7 
795 
134 
S54 
451 
146 
497 
46 
13 
59 
32 
1 C37 
38 
656 . 5 
26 
a 
24 
a 
a 
43 
277 
5 
a 
13 
ZZ 
143 
26 
4 
1 
1 
32 
a 
Nederland Deutschland 
(HH) 
GRIECHENLAND 
122 
4 
13 
2 
25 
12 
24 
333 
2 
1 554 
ï 122 
12 
85 
234 
β 
37 
3 
a 
46 
673 
1 060 
160 
24 
31 
1 
5 
293 
I 157 
12 
4 
15 
56 
126 
3 
28 . 67 
38 
412 
616 
370 
6 
222 
66 
28 
10 
7 
16 
111 
7 
4 
a 
8 . 40 
31 . 32 
24 
48 
3 
16 
61 
2 
9 
34 
14 
564 
1 
12 
14 
108 
36 
43 
21 
172 
262 
838 
134 
72 
37 
54 
327 
659 
349 , 633 
309 . 292 
1 
203 
92 
5 
1 487 
40 
16 
a 
38 . . 160 
40 
6 
9 
6 
53 
40 
6 
9 
2 
a 
36 
24 
23 
16 
23 
5 
152 
2 
5 
61 
181 
3 828 
484 
16 
65 . 29 
1 516 
489 
892 
2 a 1 078 
313 
1 632 
6 311 
209 
66 
454 
1 041 
90 
4 218 
3 137 
281 
69 
905 
265 
2 339 
207 
59 
2 
625 
410 
1 831 
1 105 
3 133 
200 
1 822 
70 
286 
43 
1 401 
800 
337 
568 
399 
27 
550 
3 200 
4 176 
3 570 
2 192 
346 
618 
2 383 
34 
452 
350 
45 
563 
12 
149 
53 
38 
443 
695 
506 
220 
1 460 
1 577 
1 325 
2 196 
8 551 
5 479 
913 
2 085 
5 849 
6 269 
15 109 
5 422 
1 702 
6 399 
2 794 
287 
4 701 
507 
23 297 
719 
a 
4 725 
1 267 
308 
46 
478 
15 
17 
2 885 
1 056 
40 
387 
806 
693 
348 
278 
789 
29 
237 
698 
a 
781 
Italia 
8 
34 
4 
3 
48 
a, 
12 
54 
432 
6 774 
159 
3 
1 
3 
1 217 
3 041 
165 
6 
59 
47 
563 
1 806 
38 
31 
24 
9 395 
259 
5 080 
1 195 
43 
25 
211 
615 
1 544 
491 
142 
15 
689 
346 
3 657 
1 087 
3 008 
209 
198 
34 
47 
267 
70S 
256 
127 
322 
216 
a 
20 
72 2 765 
1 868 
905 
6 
249 
1 857 
56 
33 
142 
1 
692 . a, 
26 . 2 561 
2 432 
568 
270 
346 
257 
644 
1 405 
1 065 
1 929 
508 1 479 
4 508 
1 575 
17 571 
1 824 
696 1 143 
3 839 
177 1 285 
27 5 089 
217 
21 12 713 
1 063 
185 
31 
534 
8 
40 1 004 
184 
90 
61 
148 
284 
564 
316 
154 
107 
177 
4SI . 
CST 
941 
951 
TOTAL 
001 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
042 
046 
051 
053 
054 . 055 
061 
071 
072 
073 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
231 
241 
242 
243 
262 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
282 
283 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
EWG 
CEE 
GRECE 
46 
27 
493 625 
TURQUIE 
74 
448 
56 
24 2 50 
2 
4 
137 
19 
2 i 10 
7 
2 
155 
1 
2 
1 
264 
1 
205 
32 
187 
51 
2 
48 
7 
111 
3 4 099 
30 
2 
5 l2i 40 
322 
99 
83 8 547 
31 
1 
82 
206 6 709 
2 373 
1 293 
17 
34 4 559 
50 1 778 
3 207 
367 
44 
428 10 551 
142 4 795 
4 877 
2 
77 
9 
408 1 302 
45 
56 
1 
871 
264 2 774 
Å57 
1 335 208 
833 
70 
6 
101 
793 
664 
638 
449 
45 
3 
126 1 345 
1 644 
4 009 
3 598 
320 
370 6 606 
20 
210 
219 
113 1 507 
593 1 113 
287 
56 1 666 
161 1 142 
9 59 
I 413 
306 
116 1 571 
4 180 
France 
. 
97 016 
5 
57 
193 
76 
104 
46 
45 
89 
11 
20 32 
78 
2 588 . . 68 
a 
451 
320 
263 
9 . 429 
6 
59 
360 
72 
24 
20 . 26 
426 
533 . 4 
a 
63 
542 
20 
2 
a 
194 
10 
77 
3 
52 
191 
65 
5 , 6 
151 
44 
83 
308 
6 
a 
42 
98 
166 
939 
507 . 43 
4 710 . . 13 , 809 . 148 . a 
63 
6 
91 
7 
251 
47 
16 
62 
114 
Belg.­Lux. 
4 
­
48 864 
16 
13 
39 
188 
3 
13 
a 
273 
4 
1 
2 . 146 
32 
121 . 2 
28 . 192 
66 
17 . 55 
509 
110 
105 
86 
2 
29 
a 
. 17 
a 
5 . 53 
4 
2 
34 
27 . 10 
6 
4 
16 . 6 
9 
1 . , 46 
851 
35 
1 005 
297 
116 
89 
169 , 118 . . 40 
316 
651 
112 
32 
2 
175 
345 
18 . . 469 
44 
Nederland Deutschland 
(HH) 
GRIECHENLAND 
20 
• 
32 961 1 
TUERKEI 
31 
4 
21 
24 
46 
1 
1 . . . 1 . . . . 142 
1 . 1 
1 
a 
12 , 6 
a 
. . . . . 30 
22 , 1 
4 
. 93 
14 . 2 644 
5 . 8 
2 
641 
142 
48 . 28 . 8 
108 
455 
198 . 20 . . 52 
422 . 1 . 4 
41 
a 
1 . a 17 
364 
42 
2 
434 
16 , . . 16 
15 
1 
a 
. . . 138 
10 . . 1 
19 . . 9 
24 
173 . 155 
171 
9 a 59 
5 
20 
199 
6 
1 
27 
59 
26 
Italia 
22 
1 
82 020 132 764 
38 
387 
19 . 9 
1 . a 
19 . . . 1 
7 
2 . . 1 . a 
. 102 
30 . 28 
1 , 7 
24 . 414 
1 
1 
3 
27 
1 
40 
140 
35 
5 
331 
19 . 4 
203 4 001 
75 0 
706 
8 
4 3 795 
36 1 322 
1 151 
73 
16 
283 3 366 
6 2 571 
3 300 
, 26 
5 
105 
402 
25 
34 
1 
246 
170 1 554 
15 1 189 
9 
249 
31 
1 
13 
546 
549 
509 
80 
26 
3 
18 
396 1 090 
1 221 
1 954 
202 
214 1 104 
7 
92 
85 
59 
259 
276 
157 
4 
15 
783 
35 
502 
351 
636 
161 
78 
611 2 952 
13 
256 
1 
7 
I 
3 
3 
3 378 
2 . 1 
77 . . 66 
5 . 2 711 
3 
a 
a 
1 
1 470 
1 129 
155 
a 
. 307 
a 
97 
1 175 
7 
4 
50 
6 676 , 1 641 
536 
a 
17 
4 2 36 
3 00 
14 , 370 
63 
877 
63 
65 
8 
71 
12 
1 
66 
96 
49 
22 
59 
13 . 20 . 215 
834 
840 
2 
23 
604 
13 
112 
30 
226 
1 
2 , 
812 
59 
369 
236 
309 
92 
21 
402 1 Oil 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
684 e x p o r t 
Januar­Dezember — 1965 
CST 
112 
714 
715 
717 
716 
715 
122 
7 ¿3 
7¿4 lei 
l i b 
129 
IH 
13Z 
133 
134 
13£ 
612 
621 
631 
641 
642 
i£l 
661 
662 
663 
664 
691 
652 
653 
ES4 
8S5 
656 
6S7 
659 
511 
531 
541 
551 
ICIAL 
COI 
C U C 12 
C13 
C22 
C¿3 
C24 
C25 
CSI 
C32 
C41 
C43 
C44 
C45 
C46 
C46 
C51 
C52 
C53 
C54 
C55 
C61 
C62 
C71 
C73 
C14 
C15 cel C91 
C59 Ul 112 
121 
122 
242 
24J 
263 
¿66 i l i 
2S2 
321 
332 
341 
3£1 
421 
4¿2 
£12 
£13 
S14 
£J3 
£41 
551 H3 
££4 
£cl 
£11 
£61 
£SS 
611 
612 
tl3 
621 
í¿S 
631 
tJ2 
633 
Í41 
t42 
tbl biZ 
tij 
654 
t£5 
656 
EWG 
CEE 
ICRCUIE 
3 161 
SC3 ¿ S4¿ 
S 24C 
4 4Ct 
15 616 
1 315 
1 3£6 
3 t51 
415 
£21 4 462 
3 655 
5 S82 
192 
324 
75 3 63 
14£ e ¿36 
62 
3£ 3 416 
1 C77 
166 
¿10 
661 
1 142 
142 
134 
416 
46 
64 
6C5 
36 
1 35t 
¿ 
12 
ISS 603 
— Janvier­
France 
¿16 
31 
81 
1 3C5 
221 
1 888 
1 061 
144 7 69 
99 
4 
664 
423 
536 
U 
1 
a 
26 
43 
a 
5 
2 
1 
359 
34 
50 
19 
63 
474 
31 
2 
¿1 
32 
6 
21 
23 
a 
a 
. 
25 097 
ELRCPE NOA 
206 
126 
16 
144 
64 
51 Ul 66 
¿C 
2£ 
24 
16 
41 
t 
96 
56 
11 
1 
12 
21 
46 ee 33 
56 
52 
1 
1 
t s 14 1£ 3 64 
16 
J6J 
¿ 
13 e 
4 
16 
4 
1 
611 
62 e 
42 2 
62 
¿ e 
3í 
25C 
1 
612 
ICI 
4 
11 
tt 
51 
2 
] 
13 
6 
15£ 
IC 
­2 
1 
5í 
9C 
63 
31 
634 
17C 
S ¿ie 
2C6 
128 
18 
144 
64 
51 
117 
68 
20 
25 
24 
16 
47 
6 
96 
58 
17 
1 
12 
27 
46 
80 
33 
56 
52 
1 
1 
6 
9 
74 
15 
384 
16 
383 
2 
13 
2 
4 la 
4 ι eu t2 
2 
42 
3 
t2 
2 
2 
36 
250 
1 
B72 
107 
4 
U te 51 
3 
1 
13 
8 
lib 
10 
32 
1 
55 
90 
63 
37 
634 
17C 
9 
21C 
Décemb re 
Belg.­Lux. Nederland 
Werte ­ 10 
Deutschland Italia 
IHHl 
TUERKEI 
320 19 597 2 615 
3 35 240 594 
356 20 2 138 345 
697 52 5 045 2 141 
34E 465 2 521 851 
543 1 202 12 691 3 494 
117 244 3 472 2 481 
Ì . 972 233 
204 144 1 788 726 
39 210 71 
512 U 
126 254 2 816 622 
14 17 3 399 2 
415 149 7 717 1 165 
2 
1 
77 
2 
1 
1 
4 
1 7 83 84 
30 293 
30 45 
5 2 278 32 
1 4 51 40 
5 2 
1 2 174 54 
1 59 
7 27 
i 49 2 705 287 
) 10 213 50 
) 1 34 52 
181 10 
ä 1 516 72 
3 28 606 616 
1 70 39 
> 3 60 20 
7 307 83 
1 . 14 1 
2 69 7 
U 1 1 526 139 
13 * . 2 1 354 
2 
U 71. 
, „ 
13 
Ì 14 860 98 483 45 650 
EUROPAtANG 
Tab. 3 
CH 
657 
66 1 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
678 
679 
682 
684 
685 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
663 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
951 
TOTAL 
001 
O U 
013 
031 
041 
045 
046 
048 
051 
054 
055 
061 
071 
072 
075 
091 
099 
112 
122 
211 
221 
231 
242 
243 
251 
262 
266 
271 
273 
275 
276 
284 
291 
292 
332 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
612 
621 
EWG 
CEE 
France 
EUROPE NDA 
20 
94 
7 
25 
31 
661 
53 
49 a 103 
6 
296 
21 
6 
34 
1 
2 
93 
60 
6 
9 
107 
507 
602 
89 
39 
U 
27 
3 
17 
82 
331 
160 
266 
385 
428 
6 
376 
578 
7 
5 
103 
313 
141 2 180 
38 
185 
263 
269 
3 
119 
278 
37 
68 
411 
32 
174 
270 
12 
1 
16 528 
U.R.S.S. 
576 
5 846 
1 160 
1 
5 235 
6 
4 359 
3 
5 813 
5 
46 
83 
2 
910 
36 
1 
57 
186 
2 511 
1 100 
193 
9 562 
10 
41 
2 
752 
8 566 
10 
5 
2 595 
59 
ICS 
40 
379 
86 
6 
15 558 
9 580 
1 876 
3 
1 
2 154 
516 
1 261 
2 639 
4 
6 856 
1 
5 
18 858 
6 640 
1 
434 
20 
94 
7 
25 
31 
661 
53 
49 
6 
103 
6 
296 
21 
6 
34 
1 
2 
93 
60 
6 
9 
107 
507 60 2 
89 
39 
U 
27 
3 
17 
82 
331 
160 
266 
385 42 8 
6 
376 
578 
7 
5 
103 
313 
141 2 180 
38 
185 
263 
269 
3 
119 
27B 
37 
68 
411 
32 
174 
270 
12 
1 
16 52 6 
7 
1 . . 5 235 
, 4 359 
2 
1 
2 
1 
43 . 209 
a 
a 
. 122 
1 
47 . 163 
10 
27 , 2 2 396 
. 4 . 59 . 40 
157 
6 
3 2 657 
1 257 
462 
3 
1 
68C 
46 
262 2 368 
1 . . 4 2 456 
839 . 7β 
Belg.­Lux. 
125 
735 
2 
10 
2 595 
109 
97 
286 
248 
146 
lì 3aa 
23 
Nederland Deutschland 
(Hill 
Italia 
EUROPA,ANG 
SOWJETUNION 
519 47 3 
5 845 
1 159 1 
. a 
1 5 812 
2 
45 
38 
2 
688 
36 
1 
54 
1­
18 4' 
1 2 509 
1 053 
193 
2 497 6 77­
21' 
33 
. 13 . ( 15 
1 6 lö­
' 
3 se 5 
I 8 997 3 606 
1 672 6 554 
229 899 
a a 
. . 9 
30 437 3 
96 647 8 
4 . 267 
3 
320 5 930 460 
1 
1 
121 4 034 12 234 
1 245 3 759 409 
1 
23 310 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Jánuar­Dezember — 1965 
CST 
í¿S 
631 
63¿ 
t33 
t41 
t42 
651 
652 
t£3 
655 
t£6 
c£7 
ttl 
662 
6t3 
664 
665 
666 
611 
672 
tl3 
614 
61£ 
tlt bll 
618 
619 
662 
663 
6 64 
6 65 
666 
661 
669 tsi 652 
653 
654 
6S5 est tsi ese ill 
112 
114 
115 ui 118 
119 
122 
123 
124 
125 
126 
125 
131 
132 
133 
134 
135 
612 
621 
631 
641 
642 
t£l 
661 
ttz tt3 
664 esi 652 
6S3 
6S4 
655 
656 
ÍS1 ess S U 
531 
S41 
551 
ILTAL 
CCI en C13 
C¿2 
C¿3 
C¿4 
C¿5 
C31 
C4I 
C42 
C45 
C46 
C4B 
C£l 
C£¿ 
C£3 
C£4 
C£5 
Cí¿ 
C U 
ei¿ 
C U 
C¡5 
C61 esi C59 
112 
U l 
¡ i ¿ 
¿a He 
EWG 
CEE 
La«.S.S. 
SSI 
2 
24 
1 
4SÍ 
361 
13 t i l 5¿ 
3 15¿ 
331 
1 44£ 
402 
5 
1 331 
301 
1 U l 
34 c 
51 t 
5CC 
4 136 
S 
15 
13 
31 324 
S 
1 S4S 
4 
124 
S 
¿ 
3 612 ε tee 1 633 
1 CIC 
91 ns 45 u 412 
4 736 
47 
1 1C3 
1 424 
IC 676 
7 tai 
i l 505 
4 974 
898 
1 03C 
32 
1 143 
7 597 
112 
1 C99 
121 £ 51 643 
31 
51 e 6 111 
5 
2 624 
3 5C4 
35 ue £4 
611 
1 C6C 
¿51 
3C 
32 
a zi 4C ε 2 163 
193 
1 
3tí 14S 
— Janyier­
France 
¿11 
. 1 
7 
410 
323 
£ 656 . 2 521 
40 
227 
7 . 1 C60 
12 
1 C22 
12 
1 981 
2 325 
328 
657 
693 
17 
70 
SC 
1C6 
10 
138 
1 387 
2 062 
1 1C2 
10 8C5 
2 013 
350 
555 
a 
128 
1 468 
a 
534 
6 
a 
5 6C8 
6 
9 
1 6 99 
2 
8 
927 
4 
62 
50 
448 
630 
62 
5 
6 
3 
11 
1 
6 . a 
• 
72 023 
2CN6 C­MARl 
4 
i 
1 l i 
33Z 
1 
I t 
££ 2£4 
a zi S£ 
1 
£ 213 
11 
31Í 
116 
7 
J 
21 
124 31 
36 
e 
1 
S41 
3£1 
91 
1 £33 
¿¿ 
1Ö 
52 535 
Sb 
e¿o 
Décembre 
Belg.­Lux. 
31 
. . . a 
2 
3 165 
15 
147 
2 
6 
190 
2 
15 . 1 
. 41 
a 
1 
1 693 
. . 4 225 . . . a 
. 1 . 6 
32 
15 
a 
2 
22 
a 
. . 2 . 24 
636 
1 340 
56 
1 061 
95 
9 
a 
. 16 
1 214 
a 
2 
a 
. 1 
3 . 2 178 
a 
149 
26 
2 
7 
1 
3 ue 65 
1 
a 
. a 
8 . a 
120 • 
22 785 
127 
i . .16 
Nederland 
ex p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
Deutschland Italia 
(UHI 
SCkJETUNION 
4 63S 
. 13 
ΐ 8Í 5S 799 1 
. . 12 
263 
1 1 
21 
a . 
243 47 7i 
a: 1 2C 
I 
. a 
72 
2 
10 
a 
2 
3 
3 810 
37 
471 
26 
1 210 
178 
3 
19 
166 
3 
1 
4 
116 383 
860 4 ε a 
72 
a 
15 
1 
8 15 558 
8 
1 1 912 . , 1U . 1 
3 609 
4 
12 
a 
3 
a 
66 5 
7 288 766 
37C 
1 1 
7 
76 
12 67 8 
44 ­. 7 77 47 198 
340 864 3 426 
15 20 2 
159 782 
16 3 286 1 899 
4 788 2 488 
97 4 403 1 629 
1 890 35 835 10 314 
7 1 502 1 357 
106 433 
188 287 
12 20 
805 194 
665 3 548 642 
112 
12 508 43 
3 106 6 
5 a . 
14 921 23 253 8 061 
1 23 
1 14 24 
3 2 
54 357 3 283 
3 
99 746 1 622 
83 1 735 733 
5 22 6 
2 14 33 
3 
220 6 
7 249 56 
1 54 89 
5 19 
1 20 5 
a 
1 . 9 
1 5 25 
2 
23 2 740 
72 • 1 1 
29 259 146 532 
HAEHRUNGSGB.DH­
4 
1 
1 
1 
72 
322 
1 
46 
2 592 
3 
27 
a 
a 
569 
a 
a 
160 
a 
1 
21 
124 
33 
36 . 3 . 81 
a 
56 
943 
5 
­OSI 
4 623 
17 
316 
12 
a 
a 
a 
. a 
2 
2 . a 
46 
351 . 590 
CST 
221 
242 
262 
264 
265 
266 
267 
273 
275 
281 
282 
2B4 
291 
292 
332 
411 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
S32 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
EWG 
CEE 
France 
7.DNE D­HARK EST 
369 
3 
1 770 
4 
445 
B30 
16 
30 
1 190 
2 
5 
45 
226 
514 
16 
127 
803 
1 
212 
593 
468 
20 
216 
308 
113 
304 
684 
161 
1 a 2 
1 054 
378 
3 
21 
26 
287 
468 
52 
53 
84 
5 133 
71 
242 
14 
35 
145 
3 
10 
44 
42 
749 
1 
3 
16 5 
26 
125 
2 392 
295 
645 
4 540 
12 
671 
597 
79 
7 
619 
1 
1 027 
634 
95 
106 
1 068 
2 
43 
195 
170 
2 050 
809 
616 
964 3 445 
312 
441 
5 
3 
33 
475 
2 299 
465 
20 
4 830 
5 
8 
1 
956 
28 
93 
215 
18 
10 
100 
56 
165 
220 
54 
18 
13 
13 
14 
10 
10 
30 
117 032 
162 
1 . . . . a 
24 . a 
4 
a 
208 
56 
2 . , . 56 
59 
70 
20 
139 
90 
4 
14 
544 
161 . . . 280 
221 . . a 
30 
371 
46 
37 
40 
219 . 62 
4 
23 
79 . . 44 
29 
683 
1 . 165 
16 
48 
1 254 
163 
199 
669 
12 
20 
187 . . . . 1 024 
634 
92 
49 
962 , 20 
45 
68 
2 007 
125 
420 
517 
1 925 
48 204 . 1 
a 
214 
6 
215 
75 
28 , 104 a 6 
96 
16 
98 
2 . 12 
3 
13 
3 
2 . . 
69 040 
Belg.­Lux. 
2 
942 . 313 
19 
2 . 1 123 . . 45 . B6 . 59 . . 12 
3 
48 . 26 . . 4 . . . 8 . . 5 
1 
21 . 2 
66 . a 
16 
323 
1 
23 
lì 9 
51 
2 
46 
42B 
130 
443 
714 . 57a 
392 
77 
7 
321 
1 . . . . 48 . 4 . 1 
3 
9 
7 
23 332 
92 
209 
5 
a 
8 
63 
2 293 
2 . 1 820 . 2 . 61 . . 7 
6 
3 . , 12 
157 . . 9 . 1 
4 . 1 
12 038 
685 
Tab. 3 
Nederland Deutschland 
(HUI 
Italia 
WAEHRUNGSGB.DM­OST 
207 
. 828 
4 
132 
763 
14 . , 65 . . . . 18 
364 
9 
67 
803 . . 30 
220 . . 39 
218 
109 
175 
38 . 1 
a 
. 303 
151 
2 . . 126 
a 
2 
16 
28 
2 294 
66 
126 
10 
. 33 
3 
2 . . 9 . 1 . . a 
6 
2 . 1 093 . 70 
7 
2 
a 
298 . . . 3 . 4 . 7 
59 
95 
38 
7 
25 
77 755 
42 
a 
. 1 . 70 . 12 
1 
3 010 
4 
6 
1 
216 . 59 
58 
4 . 4 
6 
44 
36 
54 
a 
1 . 2 
4 
10 
29 
48 
a 
6 
2 
2 
114 
311 
350 
12 
ni 102 
471 
26 
129 
51 
2 297 
31 
24 
lï 
31 
704 
2 064 
U 
57 
54 
2 
12 
91 
6 
2 
668 
164 
347 433 
130 
28 . 1 
25 
128 . 236 
19 . 1 , , . 604 . 34 
46 , . 1 
a 
34 
11 
25 , 6 . , 8 . 
. 
19 857 . 16 097 
Siebe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
686 
Januar­Dezember — 1965 
CST 
CCI 
C U 
C24 
C31 
C41 
C43 
C45 
C46 
CSI 
CS3 
C£4 
C61 
C72 
C73 
CÎ4 
C15 
cel CS9 
111 
112 
122 
211 
¿12 
¿21 
t i l 
241 
242 
243 
262 
263 
265 
266 
261 
213 
ZU 
216 
263 
2 64 
¿51 
252 
332 
411 
421 
422 
431 
£12 
513 
£14 
£15 
£¿1 
£31 
Í32 
533 
541 
£51 
553 
554 
£61 
511 
£61 
£S9 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
eil 
6£2 
6£3 
654 
655 
6 56 
6£1 
662 
663 
664 
665 
661 
tll 
612 
613 
614 
615 
616 
611 
618 
679 
661 
662 
6 63 
6t4 
666 
667 
665 
651 
652 
tSJ 
tS4 
tS5 
tse 657 
6S6 
711 
112 
114 
11£ 
111 
116 
115 
122 
123 1¿4 
1¿5 
1¿6 
1¿9 
EWG 
CEE 
PClCGnE 
153 
24 
1 
13 
22 E41 
499 
t 
1 S42 
3 est 21 
41 
61 
IOC 
4 
4 
IS 
114 
¿ 
e 
34t 
13C 
446 
23 
136 
525 
2£ 
96 
S 
1 524 
223 
1 49£ 
1 655 
371 
14 
see 413 
1 25Í 
361 
95 
1 lij 
1 652 
75 
143 
133 
aa 
11 4 72 
2 C72 
1 456 
12 
7 
2 584 
63 
1 C31 
2 575 
S3S 
166 
651 
S i2£ 
1 
£ 744 
t £66 
6 
c 
54 
366 
4 533 
ess 2C 
71 
652 
412 
£ C57 
1 
314 
17 
17C 
53 
S 
1 S72 
446 
1 G8C 
¿46 
46 
K 
71 
1 601 
i 114 
1 1£1 
2 
2 C55 
S 3C£ 
i 
1C£ 
1 231 
1C£ 
zzt 1 
i zzt i cce 143 
i iee 36 
313 
1 
13 
151 
t 464 
52£ 
bli 
t ¿35 
£ 453 
E SIS 
11 3CS 
4 121 
t5C 
£4Í 
4C 
44£ 
t 323 
— Janvier­Décembre 
France 
30 
. a 
13 
11 157 
471 
. a 
a 
. 2 
18 
. a 
a, 
a 
. 2 
. 223 
8 
a 
a 
244 
249 
, 3 
. 2 
a 
ito 
755 
. 11 
9 
49 
. . 9 
737 
113 
. 8 
. . 588 
148 
¿51 
12 
a 
211 17 
8 
7S7 
370 
134 
2 
737 
. 223 
¿Gt 
1 
a 
1 
10 
169 
419 
16 
1 
¿45 
247 
615 
1 
73 
9 
35 
14 
a 
1 362 
119 
411 
166 
22 
. a 
5S 
3S4 
65 
a 
. 1 693 
25 
5b 
2 
£0 
. a 
17 
27 
37 
3t 
1 
6 
1 
a 
26 
244 
10 
61 
667 
1 062 
125 
341 
66C 
46 
1CB 
2 
15 
4SI 
Belg.­Lux. 
3 C3C 
49 
39 
2Î 137 
24 
1 6së 1 
1 335 
5 
15Θ 
a 
687 
10 
a 
102 
. 2 
8 
. a 
a 
5 
104 
1 
12C 
. a 
4 
. 3 
296 
. a 
72 
a 
a 
41 
255 
. a 
a 
1 
2 
le 
. a 
4 
1 
. a 
3 
. 34 
a 
. a 
1 
121 
a 
a 
a 
. 26 
173 
157 
. ¿24 
1 098 
¿i 
14b 
77 
23 
7B 
174 
070 
70 
313 
b3 
a 
9 
. 7 
3¿1 
Nederland 
POLEN 
63 
. 1 
a 
2 66C 
. a 
. . 9 
42 
. 99 
4 
4 
. 10 
. . 14 
91 
44 
2 
313 
a 
a 
. 9 
18 
. a 
. 213 
a 
2 
5 
a 
. 83 
157 
863 
12 
129 
130 
. 471 
2C5 
9 
, 7 
. a 
139 
322 
3 89 
18 
257 
. a 
226 
298 
a 
. 51 
a 
82 
. . a 
18 
65 
6 
a 
9 
. 1 
61 
. 39 
6 
234 
a 
. . . . . . a 
. 1C9 
9 
3 
. 1 
, . 12 
a 
. 
a 
1C6 
. , 2 
69 
43 
76 
17 
2 
60 
1 421 
153 
. 5 
4 
. S6 
Deutschland 
(HK) 
60 
24 
, a 
a 
28 
6 
1 938 
2 
2 
1 
. 1 
. . 7 
65 
a 
2 
13 
31 
87 
a 
42 
524 
1 
95 
a 
1 
222 
a 
a 
a 
3 
2 
118 
1 250 
259 
a 
117 
432 
. a 
3 
28 
9 174 
1 360 
573 
. a 
2 235 
46 
549 
1 299 
56 
36 
520 
6 488 
1 
3 600 
1 621 
5 
2 
4 
261 
80 
99 
2 
a 
328 
99 
152 
2 
102 
6 
33 
la . 501 
308 
107 
64 
26 
5 
71 
994 
585 
1 428 
2 
1 583 
4 248 
67 
4 615 
98 
136 
a 
a 
26 
aaa 70 
540 
32 
143 
6 
12 
¿15 
1 133 
465 
652 
3 218 
3 283 
4 717 
S 490 
2 797 
197 
411 
28 
374 
b 041 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
Italia 
. . a 
. . . 4 
3 896 
10 
2 
. . , a 
U 
. . , 96 
a 
315 
. a 
156 
a 
a 
, 5 
a 
a 
899 
a 
a 
8 
231 
102 
a 
7 
160 
2 76 
67 
6 
. 
β 1 1351 358 
503 
a 
a 
134 
a 
332 
259 
124 
a 
. 2 103 
a 
2 654 
188 
a 
a 
a 
94 
4 200 
363 
2 
70 
97 
1 
4 284 
a 
127 
2 
67 
β 9 70 
12 
207 
16 
. a 
. 520 
1 562 
107 
. 252 
3 255 
2 
1 466 
5 
16 
1 
2 
28 
93 
36 
527 
3 
35 
a 
1 
4 34 
1 C15 
7 
86 
1 S43 
1 430 
1 COI 
5 744 
1 064 
405 
13 
6 
49 
374 
CST 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
001 
013 
024 
031 
032 
041 
048 
051 
053 
054 
055 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
284 
291 
292 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
64 1 
642 
051 
652 
653 
654 
055 
656 
657 
661 
662 
063 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
EWG 
CEE 
POLOGNE 
1 263 
2 426 
180 
3 
1 274 
81 
U 
1 898 
37 
63 
2 878 
162 
76 
94 
354 
1 157 
242 
4 
79 
33 
4 
65 
70 
1 152 
15 
204 074 
France 
467 
4 
1 
10 
3 
1 
48 
6 
1 
108 
3 
32 
79 
10 
280 
17 
1 
15 
12 
. 7 
51 
. 
35 623 
TCHECOSLOVAQUII 
187 
1 
7 
590 
27 
13 745 
120 
5 382 
507 
370 
44 
19 
18 
239 
93 
46 
266 
102 
24 
9 
1 
651 
49 
1 800 
242 
86 2 
1 216 
10 
32 
177 
3 380 
36 
29 
3 367 
3 810 
311 
28 
1 721 
308 
699 
662 
1 025 
368 
8 
43 
211 
40 
11 875 
4 406 
2 192 
62 
220 
1 619 
409 
1 282 
886 
674 
262 
1 234 
5 584 
1 
6 96 3 
2 874 
1 619 
33 
43 
34 
181 
141 
57 
1 356 
269 
4 758 
74 
1 201 
1 
1 341 
58 
5 
15 
470 
397 
1 458 
73 
1 
234 
60 
35 
30 
. 1 
. 13 555 
a 
. . . 1 
17 
, . . . 67 
. . a 
205 
3 
81 
236 
1 
26 
a 
8 
70 
692 
. . 164 
274 
44 
12 
31 
. 9 
689 
11 
. a 
a 
1 620 
665 
846 
57 
85 
65 
189 
35 
207 
373 
223 
2 
35 
368 
197 
65 
. . . 42 
. 2 
647 
11 
322 
108 
1 
213 
25 
. U 
332 
6 
677 
25 
198 
, 4 
Belg.­Lux. 
8 
20 
, . 4 
. 1 
4 
. 1 
4 
88 
1 
, 1 
22 
1 
. . a 
. 10 
. . 2 
13 802 
4 
. a 
. a 
a 
20 
. . , . . , . a 
. . , . . . . a 
. . 26 
38 
. 1 
1 582 
. . 3 049 
a 
62 
. 1 691 
a 
498 
140 
. 11 
. . a 
26 
43 
127 
. 18 
. 18 
82 
a 
. 13 
1 114 
91 
172 
. . , , 5 
, . 44 
19 
659 
i . . 6 
. , . 1 
329 
1 
. 18 
Nederland 
POLEN 
21 
14 
28 
2 
68 
lì 
19 
13 
12 949 
Deutschland 
(HH| 
1 235 
1 186 
62 
1 
37 
74 
8 
1 180 
3 
2 
2 061 
48 
7 
15 
206 
806 
56 
2 
63 
4 
22 
l 148 
91 485 
TSCHECHOSLOI 
102 
, 86 
. . 11 
31 
. 349 
1 
2 
5 
221 
59 
46 
266 
1 
24 
3 
. 12 
46 
954 
. 459 
. . . . 394 
36 
. 442 
178 
2 
. . 474 
232 
40 
16 
10 
25 
1 565 
1 199 
186 
a 
, 66 
139 
145 
91 
109 
a 218 
3 
101 
lao 69 
. 19 
46 
. 20 
3 
20 
294 
10 
130 
a 
206 
7 
a 
4 
1 
1 
i 
. a 
50 
. . 504 
27 
190 
87 
2 
16 
18 
28 
13 
25 
17 
138 
ë 376 
585 
10 
23 
107 
712 
29 
815 
19 
13 
9 
277 
201 
39 
78 
300 
8 
12 
201 
15 
6 625 
1 310 
618 
5 
135 
1 365 
81 
1 060 
336 
17 
13 
241 
1 890 
1 
3 071 
? 078 
1 485 
29 
24 
29 
37 
34 
224 
216 
1 542 
64 
575 
400 
14 
5 
133 
337 
330 
39 
36 
42 
11 
Tab. 3 
Italia 
20 
732 
114 
1 
1 221 
i 652 
57 
637 
22 
36 
137 
38 
166 
a 
1 
19 
25 
, . 
50 215 
1 
1 
6 
a 
a 
2 
5 349 
491 
3 
14 
a 
18 
9 
. 17 
. 1 
296 
765 
567 
a . . . . . 154 
2 279 
8 
l 
21 
. a 
26 
6 
a 
15 
. . 2 039 
1 189 
415 
. 105 
2Ó 170 
175 
16 
760 
2 542 
3 332 
247 
. 1 
a 
5 
51 
141 
1 
438 
3 
1 941 
367 
522 
6 
a 
. 4 
52 
122 
7 
1 
, 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe, 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs 
687 
Tab. 3 
CST 
t73 
t74 t75 676 tll 618 61S 661 662 663 t u 666 
ttl 
ttl 
tsi tS2 tS3 654 tS5 656 tsi tsa 'ill 
HZ 
114 115 111 116 115 722 123 124 1¿5 126 125 lil 
lie 
133 
134 135 612 821 631 641 642 651 661 662 tt3 664 tsi eS2 esj tS4 tS5 tse tsi 655 S U S31 S41 
ICIAL 
CCI 
e u e¿¿ C¿5 C31 C22 C41 C42 C43 C44 C46 C41 C4t CSI C£J C£4 C£5 Ctl Cil C12 eu C15 cei CSI CS5 112 1¿2 ¿Il 
ici 
231 
Ί5Ζ 
243 
¿44 
¿62 
¿63 eti 
266 i t i 
cl3 
Z19 
i l i 
Zit 
Zt3 
264 
2S1 
252 
jjl 
322 
411 
421 
4¿¿ 
4J1 
EWG 
CEE France 
TChECCSLGVAeUIE 
512 
11 37C 
3 57S 
1 1 ttt 
4 5S6 
4 1 S57 
IC 165 
74 
27S 
1 
241 
276 
435 
44C 
365 
U 2 
£16 
iç c 
343 1 COI 
J26 1 657 
6 C41 
1 256 
5 169 
2C set 
1 6£5 
¿3 4 
412 
64 
5C4 1 54£ 
264 4 66S 
351 
1 
12 
14 
35 
£ 2 £39 
1 
¿26 
3 cce 244 
6C 
143 1 1£1 
671 
337 
55 
14S 
71 
23 
4lt 
64 1 662 
IC 
216 136 
HCISGRIE 
¿13 
166 2 764 
5 ne 16 £ CS6 
895 
a 
¿ 
532 
1 ¿ 445 
2 £26 
4 
146 
¿ 
¿25 
2 
¿C 
2 
8C 
4C4 
441 
IC 
55 
4 
7C2 
23 
62 2 
17 
i 
i C65 
35 
765 
5 302 
614 
18 
3 
¿66 
¿75 
3 
647 
205 
363 
1 
258 
34C 
3 
433 
465 
43 
1 029 
, a 
9 
315 . a 
52 . a 
a 
a 
42 
161 
49 
53 
5 
125 . . 14 
246 
1 
463 
693 1 182 
932 1 016 
249 
34 
37 
10 
20 
4ÎS .. 2 254 
1C2 . a 
3 . 1 4 75 
3 . 236 
4 
¿7 
99 
63 
156 
2 
1 
4 
a 
21 
36 
57 
a 
­
35 440 
13 
3 2 369 
. a 
. 4 462 , 3 
a 
. a 
. . . 3 
1 
175 
2 . . . 21 
69 
5 
¿a 
a 
4 64 
a 
51 . . . 4¿7 
a 
78 
76 
¿3 
a 
a 
. 6 . , 33 
63 
a 
13 
a 
a 
3 
Belg.­Lux. 
151 
1 091 
¿28 
8 Ibi 
lij 
IC 
le 
45 
3 
3 
28 . 83 
162 
39 
¿52 
Í39 
1 . a 
iae 668 
71 
126 
IC 
3 
ZZ 664 
172 
33 
1 iee 
2 
esi 423 
2 
10 
a 
2C5 
1 . 496 
61 
2 . 26 
a 
a 
. 
Nederland 
ISLhEChO 
2 
. a 
a 
2 
a 
. . a 
. a 
a 
241 
17 
225 
74 . . 14 
1 
1 
26 
16 
66 
64 
51 
65 
29 1 066 
162 . , 5 
a 
131 . 13 . a 
12 
1 
4 . 234 
a 
1 
60 
a 
a 
1 
2 
23 
3 
1 
7 
7 . 3 
27 , 7 
15 380 
UNGARN 
. 124 
a 
3 , a 
a 
. , . 1 
a 
a 
a 
136 . a 
a 
20 
2 
73 . 174 
a 
. 3 
145 
23 
a 
4 
2 . 266 
a 
. 376 
452 . . a 
. . . 33 
ICI . 78 
85 . ¿5 
18 
Deutschland 
(HH) 
SLCiaAKEI 
595 
9 663 
3 572 
a 
1 370 
3 536 
4 
1 997 
1 638 
60 
279 
a 
. 67 
IO 
317 
316 
123 
205 
15 
1 
270 
666 
204 
79B 
4 184 
4 217 
4 334 
16 198 
678 
199 
358 
42 
185 
4 973 
264 
1 133 
184 
7 
a 
8 
25 
2 
1 219 
a 
1 
2 408 
29 
11 
43 
1 002 
471 
289 
29 
137 a 2 
130 . 1 662 . 
10C 581 
198 
163 
99 . 167 
a 
614 
185 . 2 
532 
a 
2 444 
a 
a 
9 
a 
21 
a 
. a 
a 
33 
23 
2 
1 
1 
a 
. 436 
12 
3 
1 
191 
37 . 1 634 
133 
8 
3 
77 
261 
3 
151 
72 
187 
a 
152 
153 
3 
394 
444 
Italia 
121 
5 587 
7 
1 
59 
685 
a 
. 326 
14 
a 
a 
a 
39 
13 . . 4 
125 
a 
a 
30 
68 
21 
292 1 030 
1 03O 
455 2 456 
127 . 17 
7 
111 1 118 
a 
1 468 
65 
a 
a 
2 
6 
1 
540 . 226 
275 
83 
21 , 64 
169 
42 
63 
1 
53 
a 
247 . a 
" 
41 871 
2 
a 
. 5 . 16 
a 
714 . . . . 1 2 525 
4 . 1 
a 
. . a 
7 
348 
175 
3 
30 . 73 . 345 . . 1 
5 . . 2 793 
4 . . . 11 • a 
6 
30 
1 
29 
102 . 14 
CST 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 64 1 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
686 
687 
685 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 89 1 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
013 
022 
024 
031 
032 
041 
047 
048 
051 
054 
EWG 
CEE 
HONGRIE 
6 402 
2 935 
1 089 
40 
79 2 292 
98 
752 2 522 
215 
96 27 5 
57 
7 5 564 
3 526 
1 456 
23 
436 
129 
615 
251 
93 
48 5 034 
591 10 597 
142 
875 
22 
671 
21 
30 
6 
376 
611 1 912 
80 
41 
2 513 
5 1 151 
4 202 
761 
2 1 098 
5 374 
50 
922 2 890 
32 
118 
67 
694 
269 1 128 
158 
433 
169 
889 
65 
2 
459 1 223 
378 
442 3 839 
5 689 
3 288 
11 751 
2 702 
534 
483 2 59 
643 5 824 
2 584 
2 252 
638 
56 
46 
60 
12 
360 
47 
35 2 315 
420 
45 
27 
453 
516 
304 
63 
153 
93 
13 
177 
45 
833 
3 
17 
156 365 
ROUHANIE 
5 
7 
339 
9 
234 
9 
3 
1 
40 
980 
43 
France 
980 
71 
227 
40 . 74 
42 
44 1 396 
145 
93 
l . . 489 
446 
173 
3 
1 
4 
98 
11 
S . 887 2 89 
783 
52 
174 
5 
170 
4 
1 
1 
36 
72 1 116 
46 
a 
131 
a 
67 
821 
17 
a 
148 
72 . 18 
34 , 26 . . 1 
5 
16 
10 
14 
356 
2 . 60 
17 
29 
23 
146 
48 
33 
558 
287 
65 
18 
11 
20 
347 
240 
142 
4 . 1 
a 
4 
46 
22 . 194 
41 
17 
15 
30 
71 
2 
3 
1 
51 
3 
5 
30 
a 
. . 
20 736 
1 
. a 
4 
a 
9 . . a 
26 
Belg.­Lux. 
71 
130 
112 
203 
48 
29 
5 
a 
16 
70 
a 
1 
a 
14 
22 
2 097 
32 
131 . U 
1 
1 
a 
44 
68 
103 
a 
32 . . 2 
270 , a 
221 
37 , . 1 703 
13 
61 
a 
200 
292 
8 
25 
10 
20 
a 
. 16 
131 
a 
1 
86 
311 
117 
438 
73 
U 
2 
1 
a 
12 . 12 
a 
, . . 5 . . 51 
122 
3 . 14 
7 
6 
8 . 3 
2 . . . ­
10 992 
68 
Nederland 
UNGARN 
884 
β 
56 . . . . 28 3 09 
12 . 51 . . 148 
339 
44 . 75 . 86 
9 
3 . . 1 
l 198 
45 
370 
14 
75 
245 
22 
2 
6 
693 . . . 1 a 21 . . 19 
14 
63 
39 
7 
71 
39 
148 
51 
a 
. 37 
a 
281 
a 
31 
20 
2 . 4 
1 
122 
19 
5 
26 . . a 
1 
12 
5 
3 
2 
2 
2 
27 
15 
2 
3 . 
10 756 
RUHAENIEN 
15 
234 
38 
41 
Deutschland 
IHK) 
Italia 
3 574 964 
680 2 105 
477 199 
a . 
79 
2 067 151 
1Θ 38 
658 22 
495 210 
56 2 
3 
177 46 
57 
7 
2 628 2 096 
2 018 675 
1 211 1 
Il 4 
265 95 
105 4 
189 172 
231 
45 35 
48 
718 3 415 
266 13 
1 144 5 375 
13 
49 151 
3 
274 141 
2 10 
28 
2 3 
279 14 
404 67 
595 97 
32 1 
9 
2 010 372 
1 4 
155 927 
841 2 025 
566 178 
2 
476 253 
3 657 l 586 
50 
904 
931 222 
21 11 
57 20 
a a 
1 
68 
823 8 
107 27 
183 214 
133 4 
455 37 
63 
2 
290 74 
l 048 13 
280 6 
192 187 
3 025 575 
4 421 838 
2 023 1 076 
8 528 2 079 
1 917 374 
218 240 
425 38 
197 13 
613 10 
4 658 526 
2 344 
1 490 577 
591 23 
54 
45 
24 32 
4 3 
119 68 
6 
12 18 
1 900 144 
105 152 
6 19 
12 
385 23 
404 22 
198 93 
46 3 
148 2 
15 22 
4 4 
110 33 
a . 
831 
. . 17 
76 723 37 158 
4 
2 5 
256 
5 , . a 
3 
1 
2 
954 
2 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
688 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
C U 
eel 
Ct2 
C72 
C;5 
cei CS9 
111 
112 
l i t 
¿11 
¿¿1 
¿21 
¿41 
¿42 
¿44 
¿SI 
ZbZ 
ct3 
i t t 
eti 
¿13 
ell 
i l i 
elt 
¿51 
¿92 
221 
33¿ 
411 
421 
422 
431 
£12 
513 
£14 
H i 
£31 
532 
£33 
£41 
££1 
553 
£54 
£61 
£71 
£61 
£59 
412 
613 
621 
625 
621 
632 
t23 
641 
642 
til 
652 
t£3 
t£4 
t£5 
t£6 
t£l 
661 
662 
663 
664 
Í65 
666 
667 
611 
112 
t!3 
tl4 
615 
616 
611 
616 
tis 
ttl 
662 
663 
664 
tt5 
tee 6t7 
66S 
esi tS2 
tS3 
tS4 
tS5 
6S6 
tS7 
tst 
711 
712 
714 
715 
117 
718 
719 
722 
1¿3 
724 
125 
12b 
129 
l i l 
7J2 
133 
13£ 
612 
e¿i 
621 
641 
t42 
t£l 
eel 
EWG 
CEE 
RCIKAME 
a 
£ 
e ue 12 
i C23 
ne is β£ 
t 
1 C13 
2 
tic 
a 
Π 
5 
1 42t 
1 C31 
6 t53 
36t 
t i 
31 
164 
51 
5C6 
1 ICI 
35t 
ne i 
t 
15S 
£ 136 
e 126 
1 £15 13 
¿ £21 
U l 
1 123 
1 145 
2£E 
52 
632 
£1 
1 
4 eee t 155 
6 
e 
131 
245 
1 
ÍS 
1£ 
1 636 
36S 
4 tee 44 
1 ¿£S S 
412 
Π 
S 
41 
1 134 
1 605 141 
111 
t 
29 
£15 
sac e t04 
7 64C 
2 £82 3C 
2 ¡SS 
12 £16 
156 
6 
1 562 
115 
1 062 a 
i 
to 126 
631 
¿CC 
675 
62 
1 163 114 
IC 
1 675 
t te3 
1 S73 
610 
11 S£2 
6 6C6 
£ £4C 
3£ 1£C 
S 671 
2 432 
1 716 ¿15 
471 
11 i l l 3 495 
s ¿11 154 
161 
¿2¿ 
26 
t 
46 
IC 
e 
3 31C 
France 
2B 
27 
77 
1 4¿é £36 
7SÔ 
37 
¿9 
U 
167 
6C3 
360 
979 
12 
113 
59 
42 
4S5 
iso 76 
4 
. . 1 077 440 
, 2 
121 
31 
7 
a 
. 190 
37 
5C1 
21 
74 
5 
141 
10 
5 
37 
615 
¿67 
25 
20 
1 
¿9 
16 
110 
2C6 
1 315 146 
. 189 
1 672 
a 
1 
¿IB 
4C 
337 
. . . 7 
1S8 
¿4 
12 
9 
150 
6 
5 
¿¿1 
248 
7C 
345 
6 6C5 249 
1 377 
7 2C6 
5 469 569 
1 218 18 
13 
1 424 500 
1 463 5 
. 52 
9 
. 30 
5 
1 
S63 
Belg.­Lux. 
493 
113 
22 
24 
1 
34 
. . 
72 
16 
54 
1 
2 
. 2 
36 
31 
121 
5Î 
34 
27 
1 
. 
. 17 
722 
623 
1 123 . 65 
£62 
. . . a 
ne 1 
2 
. 73 
a 
2 
37 
. 125 
. a 
. 17 
2 
. 203 
90 
53 
433 
197 
10 
95 
. 67 
. 34 
a 
. . . 1 
1 
. . 16 
Nederland Deutschland 
(UHI 
RUMAtMEN 
U 
56 
136 
60 
86 
15 
43 
. . 
204 
3 
. . . . 54 
23 
39 
29 
1 21 
4 
4 
, 
! 
2 
1 
2 
17 
2 
2 
3 
. . 42 
302 
5 
. 4 
4 
a 
9 
, 1 
. . 3 
. 2 
1 
5 
a 
28 
5 
a 
. 12 
1 103 
178 
19 
22 
5 
. 2 
643 
3 
a 
. . 2 
1 925 
212 
1 
62 
8 
76 
33 
165 
1 584 
126 
21 
a 
6 
158 
3 555 
706 
304 
a 
2 358 
52 
S28 
sai 
17 
4 
446 
1 
5 
2 261 
3 873 
8 
a 
463 
90 
. 7 
. 792 
150 
2 7ia 
. 298 
2 
240 
3 
1 
. 490 
1 025 
49 
74 
5 
408 
830 
658 
3 032 
654 
3 
1 980 
8 198 
27 
7 
779 
50 
32 7 
a 
. 5 
7 
54B 
136 
426 
47 
814 
108 
4 
1 177 
3 921 
ι βίο 318 
4 351 
5 148 
2 685 
23 463 
3 106 659 
3B5 
177 
413 
9 469 
2 891 
2 649 143 
125 
141 
14 
3 
14 
a 
1 
1 929 
Italia 
2 
a 
a 
, . 836 
. a 
36 
1 073 
a 
222 
a 
a 
5 
. a 
5 
5 825 
1 
. a 
6 
57 
24 
257 
2 
27 
12 
5 
a 
1 
504 
1 039 
242 
a 
48 
a 
97 
214 
9 
12 
182 
50 
2 
1 024 
550 
a 
. 146 
124 
• 12 
15 
605 
181 
1 449 
23 
887 
2 
32 
• 1 4 
29 
278 
5 16 
. 
155 
23 1 018 
2 670 
659 
27 
505 
3 022 
129 
. 564 
25 
288 
2 
• 55 
37 
84 
36 
200 
6 
94 
■ 
1 
260 
2 495 
89 
140 
594 
1 321 
1 383 
3 746 
1 094 
2 174 
16 
20 
45 
582 
104 
5 104 
6 
36 
36 
3 
. 2 
a 
. 374 
CST 
862 
863 
864 
B91 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
001 
013 
024 
032 
041 
042 
047 
048 
051 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
081 
091 
111 
112 
121 
122 
211 
221 
231 
241 
244 
262 
264 
266 
267 
273 
275 
276 
291 
292 
332 
411 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
057 
661 
662 
66 3 
664 
665 
666 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
6B1 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
6B9 
691 
692 
693 
694 
EWG 
CEE 
ROUMANIE 
481 
41 
75 
293 
561 
188 
36 
82 
20 
378 
196 
65 
1 849 
1 
217 008 
BULGARIE 
126 
49 
10 
1 
1 851 
994 
507 
393 
16 
31 
1 
28 
2 
24 
1 
1 
1 044 
171 
2 
48 
6 
122 
337 
43 
2 54 
1 
19 
46 
47 
6 503 
585 
8 
11 
U 
47 
474 
153 
495 
41 
53 
3 578 
1 098 
114 
1 
64 
813 
136 
1 165 
1 575 
198 
34 
375 
1 
4 
3 802 
3 060 
3 
1 
16 
506 
565 
68 
291 
5 
1 250 
333 
3 110 
374 
571 
3 
1 493 
103 
83 
18 
559 
387 
28 4 
128 
2 
183 
139 
8 507 
9 624 
1 733 
130 
684 
8 939 
236 
157 
489 
1 030 
5 
1 
948 
136 
3 955 
804 
850 
170 
France 
260 
23 
67 
47 
342 
12 
9 
. . 7 
16 
63 
. -
43 810 
107 
1 850 
35 
21 
19 
1 232 35 
10 
22 
37 
. 1 
3 
459 
309 
28 
. . 49 
3 
4 
167 
133 
9 
. . . 363 
372 
. . . 32 
10 
29 
1 
. 209 
250 
272 
. 36 
. 1 368 . 1 
11 
343 
124 
50 
114 
. ua . 124 
2 836 22 
. 41 
1 667 . 3 
230 
19 
. . . . 722 
673 
21 
20 
Belg.-Lux. 
172 
. . . 7 
. 2 
10 
1 
. . . • 
6 236 
3 
12 
46 
25 
44 
14 
12 
77 
14 
142 
12 
a 21 
a 
. . 17 
1 
253 
239 
31 
1 
35 
. 1 
. . 1 
9 
. . 1 
. 277 
242 
746 
. 18 
. . . , 56 
. 1 
. 43 
. 5 
475 
Nederland Deutschland 
[ΗΗι 
RUHAENI EN 
46 
1 
3 3 
1 132 
2 202 
1 63 25 
1 74 1 
254 
29 
2 
1 849 1 
Italia 
3 
17 
2 
113 
a 112 
. 7 
a 
116 
151 
. . -
4 269 115 626 47 067 
BULGARIEN 
8 
a * 
4 
. 1 
. a * 
507 
392 
. . 29 
1 
28 
a 1 
24 
1 
. . 899 
162 
2 
4 
6 
22 97 100 
34 
96 
l 
. . 47 
196 2 933 
520 5 7 
U 
1 8 13 
245 68 
89 21 7 
9 31 50 
22 2 334 362 
27 34 1 
64 
747 
64 26 
95 618 
27 1 163 
13 43 25 
1 374 
a 
1 
57 2 129 
456 1 186 3 
1 
4 
269 
85 
39 
290 
. a 
2 320 60 
57 1 303 
5 66 
20 358 
a . 
β 37 2 
2 
1 2 
6 209 
2 227 
13 196 13 
1 
64 
. l 2 694 
539 865 621 
126 
36 585 
1 055 5 386 236 
1 42 2 
4 914 . . . 947 
6 
2 591 268 
1 61 235 
2 131 
8 
49 
6 
. 1 
994 
. 1 
16 
l 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
145 
9 
. 9 
a 
a 
237 
9 
125 
a 
a 
a 
a 
2 142 
i a 
2 
24 
139 
5 
444 
a 
a 
749 
427 
13 
a 
a 
17 
43 
44B 
141 
9 
a 
a 
1 
3 
1 239 904 
a 
a 
197 
469 
a 
a 
5 
702 
22 
1 225 64 
126 
2 
45 
101 
79 
4 
1 
33 
16 
1 
1 
. 139 
5 411 
5 142 344 
4 
4 
831 
. 111 
257 
37 
5 
. I 
87 
374 
64 
125 
17 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Jaîiuar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
689 
Tab. 3 
CST 
tSb 
tSt 
es7 tse U l 
112 «14 
115 
111 
lie 
115 
1¿¿ 
1¿J 
i¿4 
1¿5 
l¿t 
U S 
7J1 
~íi¿ 
111 
'lii eu t¿l 
621 
641 
642 
e£i 
ttl 
662 
662 
tt4 
tsi es¿ tSJ 
tS4 
tS5 
6S6 
tS7 
tss 
S U 
S31 
S41 
1CTAL 
e¿¿ 
C41 
C45 
C£l 
C£4 
Ctl 
C12 
112 
¿11 
¿Jl 
¿42 
¿ce 
i t i 
¿14 
¿li 
¿16 
¿SI 
¿52 
JJ2 
411 
422 
4il 
£12 
£13 
£14 
£J1 
ii2 
H3 
£41 
i£l 
££4 
£tl 
£tl 
£SS 
til 
t¿S 
623 
t41 
64¿ 
t£l 
t£¿ 
6i3 
t££ 
tit 
t£7 
te¿ 
et3 
tti 
ttt 
£71 tu 174 
t75 
t77 
tlb 
tal 
ttS 
oto 
tsi 
ÍS2 
tS3 
tS4 
tS5 
eso tS7 
tst 111 
712 
114 
71£ 
117 
EWG 
CEE 
teiGABlE 
ils 
£1 
SC 
762 
tte 
bie 
4SC 
1 Cll 
i t i l 
i lel 
¿C 15t 
e 46t 
£14 
4iS 
U i 
¿4¿ 
i l i t 1 ¿4£ 
2 14£ 
t l l 
i tee 1 1£6 ie IC 
136 
1 
24 
6¿1 
23t 
4£ 
lt 
ICt 
34C 
31C 
t t 
12 
i 
141 
142 
£2 
162 
1 
121 616 
A L Í A M E 
K 
ÍS 
a 
52 
41 
1 
1 
1 
131 
£ 
1 
9 
1 
i 
1 
13 
2 
2£ 
4 
¿ 
2 ue ee 6S 
U S 
121 a 
¿2 
U C 
32 
2£ 
¿4S 
iee 124 
42 
2C 
14 
U S 
3t 
¿2£ 
1 
¿4 
5S 
¿ £ ¿5 
3C 
3C 
1 
3 
54 
4C¿ 
11 
a 
4S4 
131 
1 
5 
3S£ 
5C1 
46 
i 
¡i 
6 
2 
76 
61 
37 
t 
3£ 
t 
France 
¿es 
4 
¿eb 
172 
t3 
36b 
je 
ttc 
4S2 
4 2C3 
£C5 
85 
1 
1 
1 
jjj 
. 60 
0 
b72 
l 
1 
. 3 
. . 222 
260 
12 
. 11 
43 
42 
23 
. a 
. 3 
43 
. • 
23 6 £9 
59 
7 
17 
1C4 
8 
2Ó 
li 
U C 
14b 
14 
3 
Belg.-Lux. 
13 
. 4 
40 
. 14 
, bb 
3 
94 
1 ¿21 
245 
. a 
34 
4 
14 
1 
12 
10 
ï 
4 65C 
7b 
3 
1 
Nederland Deutschland 
(UHI 
BLLGARIEN 
2 172 
51 
1 78 
46 286 
24 384 
201 133 
1 101 
3 426 
88 1 548 
1 342 
7S8 11 604 
32 1 429 
28 
¿ 419 
1 94 
238 
38 1 678 
803 
69 1 845 
34 442 
1 1C6 
1 C44 110 
2 7 
. 1 250 
1 
3 
15 447 
37 
22 
16 
83 
2 107 
119 10 
23 
1 64 
2 
140 
2 43 
10 
2 181 
• 
11 766 55 172 
A L B A M E N 
10 
lì 
115 
6 
2 
3 
2 
1 
31 
49 
27 
17 
'. 39 162 
17 
', 55 
a ¿4 
! za 
5 
Italia 
43 
a 
3 
126 
80 
99 
3 
497 
134 
253 
2 332 
273 
501 
25 
89 
3 
746 
442 
1 131 
129 
2 
3 
7 
10 
478 
. 21 
133 
5 
10 
. 12 
176 
139 
20 
8 
a 
1 
84 
a 
, • 
32 591 
. 
19 
3 
51 
47 
. 7 
1 
• . * 9 
1 
a 
1 
3 
2 
16 
4 
2 
1 
1 
67 
48 
12 
U l 
2 
22 
75 
32 
5 
174 
56 
75 
43 
14 
14 
116 
36 
80 
a 
24 
56 
5 
2 
13 
22 
1 
3 
12 
239 
a 
1 
480 
82 
1 
5 392 
507 
22 
5 
10 
a 
3 
77 
33 
37 
6 
32 
1 
CST 
71B 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
812 
831 
84 1 
B51 
861 
863 
692 
893 
894 
895 
an 
911 
001 
Oli 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
043 
046 
047 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
oei 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
221 
242 
¿43 
251 
267 
273 
270 
2B3 
29 1 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
532 
b33 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
5B1 
599 
Oli O U 
021 
62S 
631 
632 
641 
642 
051 
652 
653 
654 
655 656 
657 
661 
602 
603 
O04 
005 
666 
067 
072 
673 674 
675 
670 
077 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
[HKI 
Italia 
71 
4 2 1 
1 2 8 
1 
5 
17 
2 1 
1 0 1 
6 4 
1 
15 
3 
38 
32 
Ol 
7 
7 
11 
1 
2 
12 
2 2 
576 
AFRIOUE NDRD ESP . 
33 
86 
KANARISCHE INSELN 
49 
30 
96 
1 214 
5 515 
65 
1 256 
3 
21 
26 
21 
82 
302 
12 
272 
18 
82 
418 
121 
379 
38 
29 
12 
18 
5 
1 
114 
296 
34 
3 
394 
239 
1 
19 
13 
31 
1 
1 
146 a 2 
7 
143 
9 
5 775 
6 
43 
3 721 
55 
123 
266 
112 
26 
12 
346 
52 
13 
215 
45 
2 892 
7 
642 
1 644 
8 
3 
68 
450 
25 
30 
428 
260 
99 
504 
255 
40 
383 
344 
265 
721 
5 93 
40 
136 
BOB 
48 
8 
12 
2 348 
1 295 
19 
129 
393 
6 
. . 456 
89 
7 
42 
1 
. a 
. 82 
81 
. 91 
18 
1 
39 
19 
331 
4 
18 
. a 
. 4 
3 
15 
3 
311 
. . 18 
3 
30 
a 
. . . . . 17 
. 1 193 
6 
. sia 5 
. 132 
88 
. 9 
10 
4 
10 
13C 
13 
316 
. 31 
39 1 a . 10 
206 
7 
4 
2 
2C 
48 
45 
89 
12 
25 
56 
43 
27 
3 
11 
4 
368 
2 
2 
. 597 
897 
. a 
44 
. . 4 
3 
1 077 
. 6 
2 
216 
117 
1 062 
242 
102 
144 
. 455 
60 
. 10 
10 
39 
594 
1 
. 124 
313 
3 
. , 961 
210 
5 
3 
187 
43 
30 
18 
486 
4 344 
58 
1 186 
. 21 
4 
21 
a 
1 
. 36 
. 20 
71 
14 
. 15 
a 
12 
9 
5 
1 
110 
218 
8 
. 5 
83 
a 
. 1 
. . 1 
. 1 
. . 92 
4 
2 Oli 
. . 1 611 
40 
52 
4 
a 
2 
. 34 28 
. 7 
22 
244 
. 67 
606 
. 2 
9 
6 
. 11 
376 
183 
15 
1 
2 
. 6 
59 
1 
. . . 2 
. . . . 30 
. . 80 
2 
89 
3 
58 147 
7 
27 
5 
97 
530 6 
71 
118 14 
11 1 56 
18 
2 
72 6 
908 
3 
120 
515 
i 
46 
170 
9 42 50 
13 2 60 
21 
255 45 
19 7 
70 
16 6 
1)6 
38 6 
12 
774 
158 
14 
126 
P2 
38 
554 
127 
1 2 
17 
21 5? 
44 
1 
15 
3 3!, 3" 5 a 
1 
11 
2 
12 
69 
258 
2 35 
43 
322 2 
280 
110 
3 38 10 
6 4 6 
23 1 44 7 
87 
174 
163 
93 
519 
13 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Janua r ­Dezember — 196S — Janv ie r ­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
tie 
tt¿ 
tt4 
ttb 
tt7 
tsi 
ts¿ 
tsj 
tS4 
tS5 
tst 
tS7 
tse 
711 
¡12 
714 
71i 
717 
116 
U S 
1¿¿ 
12J 
1¿4 
lei 
'lit lel 
132 
1J3 
134 
125 
tic 
821 
621 
641 
642 
eti 
661 
t£2 
tt3 
664 
891 
tS2 
6S3 
694 
655 
656 
6S1 
es9 511 
531 
TCTAL 
CCI 
Cll 
C12 
C U 
e¿¿ 
CÍ3 
C24 
C25 
C21 
CJ2 
C41 
C42 
C44 
C46 
C46 
CSI 
C£3 
C54 
C55 
C61 
C62 
C U 
C12 
C13 
C14 
C15 
C81 
CSI 
C5S 
111 
112 
122 
¿11 
221 
221 
241 
¿42 
¿43 
2£1 
¿tl 
2t2 
¿63 
¿£4 
2t5 
¿66 
¿61 
¿11 
213 
214 
¿15 
¿le 
¿12 
2t3 
2 64 
¿SI 
¿52 
321 
3J2 
J41 
411 
4¿1 
4¿2 
421 
EWG 
CEE 
A F H K L E 
1 4¿7 
Iti 
623 
¿4S 
2£ 
2 31 
122 
385 
51 
164 
14C 
152 
£C4 
1 C5S 
1£1 
t2£ 
16 
41 
1 ¿14 
3 tac 
£5C 
166 
1 t£S 
1 425 
3C 
513 
S 454 
3t 
¿ 
14 
55t 
413 
66 
1 112 
2 
1 
1 C71 
241 
4 
631 
431 
14 
195 
146 
113 
4 
11 
142 
45 
43 
11 144 
MAROC 
246 
3 c 
35 
3 ¿SE 
¿ 153 
1 133 
1 
β 
U 
£ Sit 
e 
e 
c 
316 
112 
26 
t C16 
35 
5 £63 
21 
11 
36 
16 
36 
22 
116 
1 
1 CC4 
565 
565 
262 
¿Cl 
e 51£ 
1 
1 S3¿ 
2 361 
314 
e 1 £5£ 
¿6£ 
1 
1 
4 156 
¿25 
4 
85 
156 
11 
3C5 
t 
52 
e 
36 
116 
34C 
t 145 
¿5S 
63 
16 
ice 246 
France 
NCKD tSP. 
¿74 
1 
14¿ 
, . tl 
¿4 
e6 
3 
lb 
s S3 
lb 
1¿3 
02 
3 
1 
. 356 
655 
66 
¿3 
26 
345 
1 
15 
2 336 
3 
1 
13 
56 
8 
248 
2 
1 
16 
30 
4 
23 
34 
30 
19 
17 
13 
2 
31 
69 
37 
­
12 527 
169 
3 
7 
1 CC5 
1 326 
558 
. 7 
3 
5 976 
. 2 
2 
32B 
1C4 
20 
S73 
27 
7 £42 
14 
11 
6 
3 
. 19 
117 
a 
529 
5 69 
5C6 
6B 
¿C7 
6 
361 
1 
ι esi 3 367 
94 
. 1 452 
155 
7 
a 
2 142 
¿15 
4 
6 
173 
11 
¿12 
e lt 
6 
31 
416 
a 
2 631 
155 
ei 
. ice 
40 
Belg.­Lux. 
47S 
11 
147 
247 
23 
0 
1 
ice 2C 
s . 3 
5S 
82 
. . a 
3 
28 
146 
33 
5 
12 
21 
a 
3 
241 
3 
, 1 
1 
24 
a 
15 
a 
. 7 
15 
a 
. ¿ 
2 
14 
1 
a 
. a 
1 
. ­
7 597 
94 
441 
1CÕ 
2 141 
28 
27 
41 
ni 
64 
2S 
12 
bC 
lb2 
151 
3t 
12 
Nederland Deutschland 
(HH) 
KANARISCFE INSELN 
ICS 
13 
40 
. 2 
103 
14 
28 
35 
1 
5 
12 
7S 
73 
46 
17 
3 
, 1 
462 
¿7 
. 42 
2C6 
. 33 
U l 
2 
1 
1 
37 
38 
. 16 
. a 
13 
a 
. 1 
3 
¿0 
¿3 
3 
1 
a 
. 6 
8 
17 
16 599 
MAROKKO 
57 
2 194 
984 
iee 
25 
725 
3Z 
36 
446 
39 
1C9 
15 
19 
13 
143 
1 203 
17 
. 7b 
429 
127 
481 
2 
. 154 
5 
167 
34 
132 
78 
52 
25b 
740 
3o 
b05 
9 
38 
704 
1 502 
289 
150 
1 375 
210 
29 
411 
b 021 
12 
. 12 
317 
219 
70 
499 
a 
5 
1 000 
202 
. 612 
3o9 
19 
71 
92 
75 
2 
34 
54 
a 
26 
23 098 
a 
a 
19 
a 
a 
. , a 
10 
a 
. a 
a 
. 2 
220 
. a 
. a 
a 
2 
, . . . . . 12 
108 
. 2 
141 
. . a 
a 
. a 
95 
, a 
2 532 
. . 11 
2J 
a 
24 
. JO 
a 
1 
95 
18B 
¿lo 
. 2 
¿1 
. 113 
Italia 
136 
3 
13 
. ' a 
7 
78 
a 
5 
7 
48 
392 
100 
41 
11 
100 
3 
6 
125 
915 
175 
8 
204 
641 
a 
51 
1 745 
16 
a 
. 190 
136 
10 
934 
a 
1 
35 
. a 
1 
23 
3 
72 
33 
84 
. 6 
12 
. . 
11 523 
β 43 
2 
. 15 
. . a 
. 2 
• 
21 
68 
5 
48 
53 
34 
60 
14 
1 S4à 
104 
CST 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
661 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
73 5 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
Θ62 
Θ63 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
396 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
Oli 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
EWG 
CEE 
MAROC 
2 925 
1 380 
2 179 
2 
39 
572 
201 
1 I H 
9 934 
282 
203 
355 
3 948 
356 
3 267 
4 001 
3C5 
59 
88 
606 
2 190 
151 
322 
3 
2 309 
1 023 
Il 253 
1 919 
5 483 
533 
1 352 
662 
183 
365 
389 
478 
579 
480 
181 
145 
105 
43 
6 042 
7 236 
203 
596 
1 027 
2 376 
32 
26 
1 819 
310 
1 084 
46 
233 
66 
7 
31B 
l 798 
866 
983 
989 
815 
1 026 
3 007 
3 439 
2 609 
687 
685 
4 215 
7 736 
11 558 
4 480 
2 474 
4 044 
631 
298 
4 192 
1 483 
13 613 
1 225 
3 845 
612 
1 U l 
122 
30 
821 
64 
121 
1 652 
1 369 
185 
407 
527 
3 525 
526 
287 
453 
1 
599 
345 
2 887 
691 
3 
5 
France 
1 634 
1 154 
1 929 
2 
34 
17C 
SS 
793 
9 300 
273 
20C 
203 
1 863 
293 
2 187 
2 687 
303 
50 
aa 538 
1 472 
54 
231 
3 
2 177 
877 
7 900 
1 455 
4 886 
530 
1 214 
601 
1C9 
232 
226 
371 
365 
341 
150 
100 
54 
27 
4 749 
6 841 
136 
575 
947 
2 196 
11 
26 
1 611 
31 
1 032 
45 
104 
23 
5 
292 
1 614 
622 
843 
838 
689 
733 
2 325 
2 291 
2 182 
305 
563 
1 594 
1 405 
7 743 
3 811 
2 357 
3 167 
332 
274 
3 136 
1 336 
7 774 
963 
3 845 
536 
934 
93 
22 
716 
64 
116 
1 279 
975 
180 
340 
414 
3 500 
426 
187 
355 
1 
54 7 
275 
2 874 
a 
1 
4 
229 801 164 664 
.ALGERIE 
9 495 
5 891 
118 
2 097 
14 859 
3 738 
3 723 
319 
8 579 
5 89C 
116 
1 098 
14 585 
2 290 
3 477 
59 
Belg.­Lux. 
55 
9 
102 
. 4 
11 
. 80 
59 
. . 31 
361 
12 
45 
41 
1 
1 
. . 155 
78 
3 
. 19 
29 
130 
47 
14 
1 
36 
3 
21 
3 
1 
9 
195 
16 
2 
44 
a 
6 
316 
170 
26 
8 
46 
41 
24 
28 
n i 
14 
222 
80 
3 
1 
41 
95 
165 
101 
1 
. 440 
116 
278 
3a 
. 56 
5 
. 16 
ie 
127 
110 
. 70 
25 
4 
. 2 
. . 17 
116 
. 3 
1 
3 
1 
23 
. . . 1 
. . 1 
­
9 394 
, . . 4 
1 439 
13 
227 
Nederland 
MAROKKO 
148 
2 
12 
. 1 
3 
. 29 
ao 1 
. 14 
8 
. 69 
247 
. . a 
21 
244 
, 1 
. 38 
2 
720 
54 
65 
. 29 
42 
2 
5 
1 
6 
9 
35 
50 
30 
19 
2 
12 
12 
109 
74 
. 9 
39 
, 29 
. 130 
2B 
. 6 
5 
2 
. 3 
. . 27 
6 
1 
. 5 
6 
4 
2 
, . . . 13 
1 
I 
. 
Deutschland 
(BH) 
69 6 
163 
114 
. . 369 
90 
191 
308 
7 
. 107 
1 330 
4 
603 
817 
1 
7 
. 4 
51 
. 16 
. 18 
49 
1 083 
302 
213 
1 
40 
2 
2 
a 
145 
72 
1 
80 
17 
1 
51 
10 
977 
206 
12 
12 
34 
119 
21 
a 
14 
5 
16 
. 18 
. 2 
7 
170 
17 
45 
95 
98 
47 
263 
BOI 
196 
170 
69 
946 
6 092 
2 324 
368 
105 
751 
38 
24 
866 
129 
1 950 
75 
. . 140 
15 
4 
12 
. 4 
253 
72 
. 57 
94 
in 
48 
32 
16 
. 21 
43 
. 66B 
. • 
Italia 
392 
52 
22 
. . 19 
12 
18 
187 
l 
3 
. 386 
47 
363 
209 
a 
1 
. 43 
268 
19 
71 
. 57 
66 
1 420 
61 
305 
1 
33 
56 
51 
130 
17 
20 
18 
43 
11 
19 
29 
20 
167 
274 
18 
a 
3 
10 
52 
21 
196 
289 
132 
98 
192 
51 
1 223 
111 
1 104 
189 
12 
61 
217 
. 145 
. 3 637 
49 
. . 7 
8 
4 
86 
. 1 
76 
2 00 
4 
7 
13 
6 
»T 
l i 
82 
a 
31 
26 
a 
, 
i 
IO 406 29 552 15 785 
.ALGERIEN 
562 
1 
. 999 
2 54 
9 
233 
33 
334 
, , . 15 
. , 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ­sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
691 
Tab. 3 
CST 
eu 
ej2 
C41 
C42 
C42 
C44 
C45 
C46 
C47 
C46 
C51 
CÌ2 
C£2 
C£4 
C55 
C61 
Ct¿ 
C71 
Cl¿ 
C73 
C14 
C15 
eei CSI 
ess 111 
112 
122 
¿11 
¿¿1 
¿21 
¿41 
¿42 
¿43 
¿£1 
¿el 
¿t2 
¿tJ 
2t4 
¿65 
¿to 
¿01 
¿11 
¿13 
¿14 
¿15 
¿It 
¿62 
¿t3 
¿64 
¿91 
¿S¿ 
J¿1 
222 
341 
411 
421 
4¿¿ 
«21 
£1¿ 
i ¡3 
£14 
£1£ 
£¿1 
£31 
£J2 
£33 
541 
££1 
£53 
£54 
£tl 
£11 
561 
iSS 
t l l 
612 
613 
621 
Í2S 
tJl 
632 
£33 
t41 
£42 
651 
£i¿ 
££3 
6S4 
£££ 
656 
£51 
££1 
tte 
tt3 
t t l 
665 
666 
6£1 
£11 
£1¿ 
£13 
614 
615 
£16 
611 
tía 
6IS 
£61 
662 
663 
Ít4 
tes t t t 
681 
tes tsi 
ÍS2 
f S3 
654 
EWG 
CEE 
.ALCtKIfc 
¿9 7 
U S 
lt ¿22 
144 
12 
17C 
19 
¿5 
Π 
3 I t i 
1 £5 i 
16£ 
t i t 
4 74¿ 
ι 131 
21 C£l 
¿ S£4 
41 
3C 
1 Cit 14 
£1 
SS£ 
SJ2 
1 4C4 
1 ¿21 
1 4C1 
464 
73 
S 3£4 
297 
12 
1 ¿52 
2 CC£ 
4£6 
1 
t97 
¿£3 
36 
2 
1 ¿64 
76S 
2S 
94 
S42 
2£ 
761 
1 
46 
S 
26 
2 177 
6C£ 
6 4CC 
74 
ς a a 
3 262 
£3C 
567 
2 U l 
1 SC£ 
3 1£C 
4 
lt£ 
1 CSI 
3¿ 
1 476 
¿¿ ¿1£ 
646 
t ì l i 
2 416 
£ 513 
1 ílE 
4 263 
f 436 
2 121 
1 162 
¿ 
1 241 
1 662 
i ¿31 
i ¿es 
t 
t 146 
6 40t 
£ £62 
1 ces 21 tCC 
2 est J 616 
t 465 
1 C77 
436 
1 131 
514 
1 ¿46 
1 S£¿ 
1 Ci te 62 
1£5 
£ t24 
4 t21 
tei 
213 
2 etc IC 463 
££ 
56 
1 161 
£ 
esi 361 
196 
112 
32 
1 ¿64 
J U l 
1 416 
1 Ht 
France 
¿S7 
ICC 
16 ¿33 
112 
72 
ne 44 
¿S 
S7 
3 CCO 
1 4CS 
165 
¿41 
3 319 
1 431 
31 C48 
2 9C7 
47 
30 
1 C64 
2 
57 
ses S33 
1 361 
1 227 
l 359 
461 
73 
6 SS9 
257 
13 
1 253 
3 CC5 
4 54 
1 
673 
¿il 
36 
3 
1 157 
665 
¿9 
¿3 
S43 
6 
724 
1 
46 
9 
26 
2 C63 
4E4 
7 128 
57 
533 
2 751 
515 
363 
1 757 
1 768 
3 0 52 
4 
165 
1 C55 
32 
1 340 
21 533 
816 
2 126 
2 C99 
4 C17 
1 6C6 
4 C75 
8 ceo 3 7C5 
1 612 
2 
1 312 
7 714 
2 C64 
1 162 
6 
5 777 
6 370 
5 6C9 
6 678 
20 212 
3 043 
3 716 
6 69B 
632 
437 
£S3 
864 
1 140 
1 656 
SC7 
60 
79 
ICO 
5 ¿£5 
4 220 
735 
2 63 
1 941 
I C76 
66 
56 
1 165 
5 
164 
361 
ta 
172 
33 
661 
3 111 
1 445 
1 527 
Belg.­Lux. 
16b 
2 
7C3 
496 
13 
24 
22 
20 
46 
33 
35 
2Ï 
71 
1C2 
142 
555 
17 
24 
3 
105 
123 
13 
73 
IC5 
423 
. S 
3 
7 
. 6 
. . 5S 
3C6 
13 
. U J 
2 
. . . . 7C 
. 1C8 
. . . 3 
0 
1 
Nederland Deutschland 
(UHI 
.ALGERIEN 
7 12 
1 2 a 
57B 142 
13 
. 70 
1 2 a 
1Ö 12 
38 . 
355 a 
'. 57 
23 1 
à 17 
4 88 
105 
73 5 
a , 
. . 531 
8 7 
44 140 
28 138 
31 30 
65 
a a 
. . 36 
a . 
26 
10 52 
28 
2 5 
48 293 
167 
a , 
55 11 
104 187 
21 
1 
a . 
4 
4 32 
. . 5 1 
. . 6 
4 5 
3 10 
226 36 
140 269 
2 3 
6 19 
298 10 
10 
a . 
136 
11 
7 
1 22 
1 37 
. . 4 
55 
73 
101 
59 
1U 
. , 12 1 115 
. 74 
3 
21 
1 
Italia 
. . 32 
. a 
. . a 148 
. 3 
a 
183 
7 
a 
. 9 
, a 
a 
. 1 
8 
. . a 
. . . . . . . . . 8 
58 
. 62 
a 
19 
a 
. . . , 2 
. 1 161 
17 
a 
. . . 119 
56 
8 
. . . a 
41 
119 
2 
27 
36 
834 
9 
201 
85 
1 
169 
a 
31 
28 
152 
21 
a 
363 
27 
37 
24 
856 
35 
2 
1 174 
12 
1 
399 
76 
94 
73 
91 
237 
2 258 
16 
329 
. 4 
47 
en 
695 
096 
OS7 
ose 711 
712 
714 
71i 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
89 7 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
012 
013 
02 2 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
043 
047 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
075 
081 
091 
099 
U l 
112 
121 
122 
211 
221 
231 
242 
243 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
2 74 
275 
276 
281 
283 
284 
251 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
EWG 
CEE 
.ALGERIE 
3 867 
2 169 
5 731 
6 018 
15 052 
6 654 
2 187 
1 183 
2 663 
5 965 
18 9£9 
7 142 
671 
8 827 
2 233 
241 
9 655 
569 
35 904 
1 645 
218 
860 
2 526 
3 710 
2 215 
43 824 
17 
11 587 
3 401 
1 502 
343 
988 
1 448 
6 443 
3 172 
2 988 
1 382 
42 
1 293 
1 816 
8 267 
136 
6 
5 
France 
3 531 
1 819 
4 198 
5 602 
14 431 
5 667 
1 305 
822 
1 401 
3 934 
16 736 
6 985 
65S 
β 192 
1 702 
24C 
9 242 
569 
32 126 
1 423 
185 
860 
2 303 
2 732 
1 925 
38 394 
12 
U 126 
2 750 
1 386 
331 
976 
1 230 
5 922 
3 065 
2 552 
1 156 
42 
940 
1 691 
8 265 
. 6 
2 
564 456 511 521 
TUNISIE 
311 
3 
93 
937 
270 
361 
20 
8 
5 
1 065 
9 
249 
1 
426 
147 
36 
552 
82 
85 
38 
10 
37 
43 
15 
155 
2 
671 
183 
161 
2 
11 
335 
32 
66 
433 
2 29 
41 
300 
18 
2 
12 
14 1 
185 
3 
182 
133 
12 
139 
3 
1 
1 
1 
429 
702 
2 018 
42 
204 
6 
86 
322 
577 
804 
592 
13 
2 
351 
148 
603 
4 519 
72 
1 
86 
594 
270 
266 
20 
4 
2 
1 065 
a 
249 
1 
424 
. 28 
500 
ac 66 
34 
10 
26 
4C 
15 
147 
2 
349 
183 
147 
. 1 
333 
2C 
61 
412 
223 
41 
260 
10 
2 
5 
47 
56 
3 
13 
133 
a 100 
3 
1 
1 
1 
2B9 
30 
1 372 
33 
204 
6 
18 
270 
410 
581 
471 
12 
2 
208 
30 
414 
4 387 
Belg.­Lux. 
. 52 
32 
31 
15 
5 
182 
12 
11 
337 
2 
. 1 
. 1 
40 
. 12 
27 
33 
. 1 
56 
12 
322 
. 1 
1 
2 
. . 2 
3 
1 
2 
. 1 
1 
. . . • 
6 992 
40 
19 
28 
35 
9 
62 
21 
a 
. a 
61 
5 
34 
, , 5 
30 20 
Nederland 
.ALGERIEN 
43 
1 
85 
3 
1 
. 7 
. 4 
15 
306 
. . 32 
11 
. 29 
. 15 
11 
. . 1 
2 
1 
188 
. 1 
27 
4 
. 1 
. 4 
. 14 
. . . 
2 
1 
. . 
5 949 
TUNESIEN 
163 
4 
300 
75 
52 
lï 
322 
2 
2 
9 
2 
7 
. . . . , . . a 
a 
93 
. . . a 
, . . a 
a 
20 
385 
0 
a 
. , 6 
15 
14 
. 3 
, . 28 
6 
24 
Deutschland 
IHK] 
130 
154 
62 
125 
451 
280 
350 
56 
899 
1 632 
882 
134 
6 
436 
36 
. 129 
a 
3 190 
154 
. . 61 
157 
36 
316 
. 142 
378 
107 
. 2 
165 
25 
32 
76 
15 
. 72 
42 
. 135 
. • 
Italia 
183 
195 
1 334 
256 
178 
692 
520 
123 
347 
373 
696 
21 
6 
166 
484 
. 2 56 
, 561 
30 
. . 160 
763 
241 
4 604 
5 
317 
245 
3 
12 
q 
53 
490 
72 
345 
207 
. 280 
82 
. . a 
3 
15 .541 24 453 
76 
17 
82 
95 
33 
37 
72 
60 
77 
. 
134 
90 
116 
40 
2 
3 
3 
. 20 
2 
. . . . 
i 147 
5 
. 1 
2 
a 
. 2 
2 
. 
a 
7 
. . . 5 
, 4 
6 
12 
8 
7 
7 
1 
169 
4 39 
lñ 225 
5B6 
9 
i 
76 
163 
7 
1 
4 
31 
39 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en'Annexe. 
692 e x p o r t 
Januar­Dezember — 196/5 
CST 
551 
5 53 
£54 561 
Sil 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
621 
632 
633 
641 
642 
651 
6£2 
653 
654 
655 
656 
6 57 
661 
£62 
663 
664 
665 
666 
667 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
678 
675 
681 
662 
683 
684 
685 
666 
687 
689 
651 
692 
693 
654 
6S5 
656 
657 
698 
711 
112 
114 
115 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
125 
126 
129 
731 
132 
733 
734 
735 
612 
621 
631 
641 
642 
6£1 
661 
662 
663 
664 
891 
852 
893 
694 
695 
656 
651 
699 
S U 
931 
541 
951 
ICTAL 
COI 
O U 
C12 
013 
C¿2 
C23 
C24 
C25 
CSI 
C22 
C42 
C43 
C44 
C45 
C46 
C47 
C48 
CSI 
EWG 
CEE 
ILMSIE 
316 
16S 
133 
1 CC5 
5CS 
1 263 i 211 
ISE 
131 
1 C38 
1 425 
685 
12£ 4e 1 135 
68£ 
1 S96 
2 CSI 
3 £11 
316 
1 251 
563 
31 
616 
561 
315 
361 
54C 
7C 
1 
92 
351 
4 12C 
3 071 
17C 
1 C87 
746 
3 776 
21 
23 
483 
12 
438 
26 ec i j l 
1 534 
1 C77 
606 
46C 
1 C35 
45C 
541 
2 926 
2 676 
466 
453 
2 £3S 
4 463 
2 227 
10 631 
6 326 
1 845 
2 501 
464 
142 
2 543 
1 397 
6 131 
651 
2 5CC 
6 
1 214 
339 
56 
1 503 
1 
93 1 tee 
543 
422 
13C 
263 
2 051 
435 
116 
312 
1 
JOC 
344 
1 Î4C 
66 
1 
1 
134 466 
LIEVE 
16 
61 
40 
166 
2 166 
196 eoi 74 
14 
IS 
571 
82C 
1 
2 
1 141 a 
964 
122 
— janvier­
France 
310 
159 7a 491 
405 
753 1 554 
156 
125 
880 1 C55 
561 
662 
14 1 348 
815 6 4 76 
1 956 
2 468 
254 
S85 
332 
29 
319 
415 
255 
266 3 89 
38 
1 
54 
827 
1 715 
100 
1 021 
691 
2 075 
17 
15 
444 
10 
4C3 
¿5 
60 
141 
22 
1 139 
841 
608 
410 
697 
380 
439 
2 418 
1 901 
347 
143 
2 2 76 
2 548 
1 155 
7 781 
5 154 
1 455 
1 352 
329 
123 
2 2C4 
1 3C6 
3 369 
370 
262 
6 
646 
216 
39 
1 247 
7 
44 
1 215 
416 
418 
112 
178 
1 625 
362 
97 
¿S3 . 46 
179 
1 740 
a 
a 
­
54 639 
18 
47 
32 
434 
82U 
356 . lb 
Décembre 
Belg.­Lux. 
16 
28 
175 
¿51 
11 
69 
34Î 
1 SC2 
198 
6 
4 
36 
12 
4 
a 
2 
a 
9 
3 
a 
. . 44 
3 
3 
17 
1 _ . 18 
2 
3 
2 
10 1 355 
4 
171 
70 
15 
6 
1 
69 
18 
33 
11 
16 
5 C61 
a 
a 
. 12 
a 
2 
6 
a 
a 
9 , . a 
86 
1 
82 
­' 
Nederland 
TLNESIEN 
88 
14 
15 
14 
57 
74 
69 
104 
34 
10 
a 
3 
2 
2 
5 
2Î 47 
24 
25 
45 
30 2 . . 1 
20 
6 
­
2 662 
LIBVEN 
52 
61 
a 
58 1 889 
136 
358 
68 
6 a 
a 
3b 
Deutschland 
(H1Ì) 
1 
. ia 313 
23 
243 
190 . 2 
12 
177 . 10 
a 
4 
56 
110 
13 
573 
6 
60 
1 . . 97 
38 
16 
22 
24 
a 
35 . 414 
479 
59 
62 
1 
105 . 8 
2 
2 
13 . a 
a 
1 
76 
33 
160 
Β 
216 
29 
IB 
90 
575 
109 
63 
325 
329 
648 1 240 
407 
324 33 a 
23 
20 
1β6 
78 1 592 
39 
5 
a 
63 
17 
a 
58 . a 
214 
107 . 15 
34 
61 
4 
2 
34 . 7 
19 
a 
67 
a 
« 
11 804 
264 
10 
4 603 
Werte ­ IO 
Italia 
10 37 
185 
17 
171 
459 
a 
10 
131 
175 
124 
53 
34 
327 
11 
1 161 
17 
225 
18 
101 
195 
8 
296 
64 
26 
70 
59 
8 . 3 
10 
1 377 
679 
5 
a 
20 
1 586 
a 
. 35 • 13 . a 
. . 274 
200 
35 
25 
124 
41 
81 
398 
398 
24 
285 
28 
231 
395 
1 392 
696 
51 
801 
87 . 150 
10 
1 094 
234 
2 233 . 279 
88 
19 
120 . 49 
137 
8 
4 
3 
50 
341 
62 
13 
41 
1 
47 
129 . . . 1 
20 302 
25 
a 
40 
111 
17 
13 
404 . 4 
1 
134 
a 
1 
1 
2 095 
2 
828 
722 
Tab. 3 
CST 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
221 
231 
242 
243 
261 
262 
263 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
282 
284 
292 
321 
332 
341 
411 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
6 87 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
EWG 
CEE 
LIBYE 
15 
346 
479 
440 
25 
122 
5 
13 
196 
4 
2 
262 Ul 256 
478 
237 
6 
5 
U 
5 
1 
95 
25 
U 
7 
75 
15 
9 
107 
11 
550 
1 
29 
96 
13 
2 
U l 
1 
9 851 
266 
1 
36 
243 
310 
133 
1 
21 
1 
319 3 266 
34 
281 
864 
873 
729 
589 
919 
20 
55 
1 
115 2 149 
491 
416 
19 
295 
598 
1 742 
313 
725 
197 
248 1 561 
1 124 
2 371 
857 
455 
234 
532 
162 
4 
1 
9 4 535 
1 477 
30 
3 
282 29 165 
77 
269 
273 
1 
275 
105 
2 
2 
2 2 209 
1 544 
943 
202 1 299 
235 
737 1 433 
2 082 
1 558 
670 
386 
603 3 218 
6 768 
2 389 
1 521 
1 380 
1 014 
200 1 026 
1 
France 
3 
22 
17 
46 . 60 
5 
Θ5 
51 
4 311 
42 
38 
13 
191 
12 
155 
22 
1 
65 
3 
144 
7 
1 . io 564 . 18 , . 10 
54 
30 
105 
86 
9 
96 
5 
6 . 5 
4 
127 
4 . . a 
412 
215 
a 
1 
9 
2 871 
43 
2 
a 
U 
a 
. . . 119 
72 
29 
1 
446 
26 
49 
35 
286 
695 
21 
19 , 245 
5B5 
103 
122 
84 
21 
2 
129 
Belg.­Lux. 
. 12 
20 
22 
6 
ii 
14 
112 
6Ï 43 
8 
21 
1 
. . . 69 . 11 . 5 
9 
a 
22 
6 . . 25 
509 
218 . . 45 
55 , 3 . 1 
739 
645 
20 . 34 
415 
a 
. 13 . 15 
5 . . . . 14 
310 
7 
2 . 9 
12 
24 
16 
2 . 1 . 474 
9a 
11 
3 . . 8 
Nederland 
LIBYEN 
21 
307 
34 
2 
2B 
1 
10 
73 
4 . 90 
104 
145 
3 
10 . 5 
29 
368 
17 
7 
2 
14 . . . 80 
149 
7 
7 
61 
28 
a 
35 
85 
1 
a 
. 3 
16 . 3 , 11 
69 
24 
99 
1 . 71 
19 
2 
a 
, 14 
1 
7 
3 , . a 
12 
11 . . . 317 . . 2 . 19 
74 
1 . . 14 
13 
10 
4 
179 
5 
12 
211 
5 , 38 . 2 
19 
78 
6 
301 
62 . β 
Deutschland 
(Hill 
i 9 . . 7 
2 
3 
2 
. . . . . . 30 . . , 1 , 9 . . . . . . . . . . 8 
16 
11 . 3 . 15 . . 19 
31 
48 
25 , 8 . 40 
690 
1 
27 
610 
228 
22 
354 
88 
a 
2 . 28 
267 . 4 
4 
29 
94 
38 
18 
21 
5 
23 
34 
27 
403 11 23 
61 
193 
50 . . 6 
479 
288 
3 
1 
15 
Italia 
15 
321 
129 
369 . 7B 
2 . 116 
. 2 
123 
7 
51 
458 
112 
6 . 11 
4 , 32 
19 
11 
7 
75 
15 
9 
75 
4 
550 
1 
20 
77 
2 
2 
90 
1 5 146 
265 
a 
. 205 
218 
56 
1 
8 
1 
172 2 124 
14 
92 
110 
573 
634 
176 
601 
12 
52 
1 
74 1 233 
491 
3B0 
15 2 50 
416 1 626 
144 
592 106 
145 
1 387 
581 
1 744 
846 
413 
123 
150 
105 
1 
1 
2 
2 893 
318 
7 
1 
224 5 305 20 257 
3 
219 
9 . 12 
17 
. . 33 
3 
68 
14 
407 
116 
55 
182 
458 
218 
143 
149 
77 
631 
863 
411 
149 
751 
76 
11 
436 
74 
7 
247 
1 
218 
9 
1 
2 
2 
2 043 
1 442 
526 
176 
265 
88 
612 
993 
1 309 
627 
466 
218 
523 
2 323 
4 768 
1 771 
1 239 
241 
855 
187 
445 
1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen' Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vo/r notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe, 
: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
expori: 
Werte ­ 1005 V ­Valeurs 
693 
Tab. 3 
en 
13¿ 
133 724 135 612 621 631 641 642 6£1 ttl 662 663 6t4 6S1 692 653 654 esE 65£ 651 699 511 531 S51 
TOTAL 
CCI Cll C12 C13 C22 C24 C31 C32 C41 C46 C4T C46 C53 C£4 C£5 C61 C62 C U C12 C13 C75 cei OSI CSS U l 112 122 211 231 241 242 243 244 262 265 ¿66 267 273 ¿14 215 216 ¿63 264 251 ¿52 321 322 341 411 421 422 432 512 £13 £14 515 521 £31 532 5 33 
£41 551 S£3 í£4 Etl £71 £61 559 £11 612 621 6¿9 631 632 633 641 642 651 t£2 653 6£4 t£5 656 6£7 661 662 £63 £64 
EWG 
CEE 
LUYE 
16 S1¿ 
1 6C3 t 1£6 43t 161 3 566 196 4 115 11 2 ¿ec S13 31S 83 ¿S£ 1££ E2S 566 3S2 2SS 6S 1 S42 284 5£ 154 1 
171 134 
EGYPTE 
72 2 6 28 565 24 2 ¿ 4 375 31 4C6 34 25 IC 84C 67 11 6 4 16 2 3 26 526 655 40 ¿16 15 81 SC6 i 
18S 266 5 531 1 ICE 3 1 1 155 1 35 69 1 6 U S 5C ¿ 5C6 S 915 16 4 IOE S 73E e 136 
1 154 31 ¿23 2 SC4 346 591 1 511 1 31C 163 482 16 191 266 3 2££ 1 556 41 14 ¿23 727 23£ 117 7 2 COC 33C 1C7 5C 92 t 1 E2C £££ 17 83 312 516 106 
France 
2 765 
130 6 6S5 14 14 21 3 27C , 57 127 59 2 212 12 77 7 6 1 1 5 32 £1 . ­
25 634 
. a 
6 9 ¿71 
a 
l 
4 379 9 217 
a 
. 1 ¿C2 3 IO 
30 136 
61 423 
1C5 11 
526 
19 
1 C96 
34 
14 
118 
3 2 765 1 643 559 31 1S5 629 264 226 2 256 571 si 42 1 4S4 41 1 655 1 C67 41 3 17 154 84 29 . 1 316 66 17 4 6 
a 
l 136 657 
a 
. 43 30 29 
Belg.­Lux. 
114 
. 4 
ÍS 
145 
'b 
3 
6 1 1 
5 C19 
145 
69 
15 
16 
26 7 4 
126 
23 2 C78 
10 5 
a 
12 11 
Nederland 
LIBYEN 
ΓΪ2 
94 1 133 275 ¿5 90 9 40 . . 52 16 
. 1 24 15 . 1 
a 
1 32 5 9 
11 045 
EGYPTEN 
3 . a 
15 156 20 1 2 . 1 
i 6 627 6 . 5 3 14 
3 28 912 743 . 10 14 
65 
435 
13Ï 12 3 14 212 34 41 . 1 . a 
38 1 473 711 42 120 6 . 135 3 164 . . 9 . . a 
4 3 119 . 2 . . 10 24 . . . 4 30 
Deutschland 
liuti 
a 209 
198 . 1 115 336 54 ee . 6 304 112 
07 91 34 29 32 96 17 29 38 
745 
31 332 
69 2 
a 
3 13 
a 
a 
a 
. 10 027 
a 
. a 
. 2 l . 1 2 2 
a 
a 
33 1 39 
a 
a 
17 2 
a 
130 
a 
. . 68 l 
a 
59 1 1 69 
a 
. 14 49 306 . 670 
a 
1 88 2 614 254 193 . 27 2 090 82 221 2 154 25 22 29 3 
5 3 779 3 235 
, 10 52 138 106 33 . 90 116 20 . 54 6 2a2 3 . 50 170 321 29 
Italia 
7 692 
ι lai 124 148 633 3 511 130 4 298 17 2 197 422 47 81 16 55 391 511 
3 52 
200 51 1 907 
282 
. 1 
98 104 
a 
a 
a 
1 . 4 
a 
. a 
12 092 34 9 3 11 55 
a 
1 
a 
a 
. . 16 82 9 30 
a 
a 
68 
a 
84 143 5 
a 
1 21 2 1 
a 
a 
34 . 1 6 6 
a 
2 133 9 , 4 
a 
a 
4 096 198 357 . a 
185 
a 
Ul 1 560 3 8 4 13 208 224 497 489 • 1 145 433 46 55 3 591 20 70 39 32 
■ 
92 1 7 28 93 149 9 
CST 
665 
666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 
698 711 712 714 715 717 
718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 B92 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 013 022 0 24 025 032 041 042 046 048 051 053 054 055 061 072 073 091 099 111 112 122 221 231 265 267 273 274 275 276 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 
EWG 
CEE 
EGYPTE 
1 636 
1 250 603 928 4 845 1 930 431 444 3 296 110 15 685 154 3 102 170 62 22 110 2 302 2 107 278 314 BOI 34 9 1 576 8 819 690 745 1 695 719 
3 083 35 054 8 545 1 397 4 267 115 23 9 387 2 717 14 824 265 64 222 72 62 10 41 4 1 1 466 511 24 24 228 801 311 154 42 22 384 71 16 2 135 7 1 
236 661 
SOUDAN 
3 96 883 17 5 1 379 1 1 316 50 19 36 70 443 1 136 9 7 15 25 2 56 ι 1 25 3 2 4 1 1 34 25 6 572 4 42 136 2 137 2 188 103 91 86 33 122 1 183 306 
France 
866 
1 
a 
575 81 3 744 588 . 164 94 . . 27 64 2 690 143 0 2 . 0 187 29 157 186 14 2 228 71 
2 51 122 
279 4 640 807 47 32 4 5 394 1 719 435 . 29 1 11 1 
a 
3 . 1 141 15 5 12 1 64 8 
83 . . , a 
1 13 . . . 
53 945 
. 89 
379 
933 
3S 
15Õ 9 6 5 4 . 175 1B5 
Belg.­Lux. 
. 246 . 45 203 28 2 23 43 . 4 594 . 19 . 11 . U 28 . 23 1 5 
i 144 6 
15 
19 190 11 . 181 . . 11 1 5 . 3 . , . 1 . . 
l 102 
a 
. a 
3 1 5 . a 
. 34 . a 
, . 
4 601 
. . 113 . . . a 
. 236 21 . 1 1 2 95 
14 
34 
137 
3 130 1 
Nederland 
EGYPTEN 
7 31 
3 
3 5 71 15 12 5 46 1 
231 
81 
2 60 
7 
5 
49 1 928 
71 . 30 9 
a 
20 . . 145 2 4 2 
65 
17 61 
3 167 7 . 
Deutschland 
IHK] 
403 
. 4 28 558 796 907 95 246 2 387 92 11 54 as 296 1 17 15 57 736 560 122 105 430 13 1 391 7 994 H O 398 
1 584 361 
2 139 20 613 5 841 1 190 3 843 31 16 8 284 890 10 663 70 27 131 46 58 7 3 4 
1 064 281 4 10 226 80 51 10 23 6 382 27 
a 
1 968 , . 
15 151 102 
SUDAN 
. 1 770 , 5 1 . 1 1 22 
. 67 4 . 9 7 15 22 . . 1 . 23 . . . . . 1 14 6 320 . 1 . 2 81 778 . 3 . . 50 104 5β 
3 
217 
108 
13 
75 
118 
56 97 76 67 Bl 29 55 614 62 
Italia 
366 
a 
a 
a 
237 71 1 334 11 771 18 . a 5 94 26 28 2 37 1 461 1 345 92 46 134 6 5 582 667 320 
338 60 216 
597 7 683 1 815 160 181 71 2 678 107 3 721 50 3 86 13 2 1 34 . 
195 110 15 2 1 53 115 139 19 14 2 8 . . . 1 
SO 779 
a 
6 . 17 . . . a 
858 7 15 35 . 433 . , . a 
2 1 a , . . , 2 4 , 1 6 4 
174 4 . 17 
a 
1 026 18 10 
a 
14 160 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir noies par Produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
694 
Januar­Dezember — 19β3i'­r Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
££3 
554 i t i 
Sil 
£81 
559 611 612 621 629 £31 £22 
633 641 642 ££1 ££2 6 53 
£54 ££5 £56 657 
661 £62 663 664 665 666 £67 671 
£12 £13 614 £15 £16 677 676 679 662 664 685 686 685 £51 652 693 694 655 £96 697 65« 
U l 
712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 729 721 732 723 734 735 812 621 631 641 651 661 662 663 664 691 692 693 894 695 657 699 911 931 
TCIAL 
CCI 
Cll C12 C U C22 C23 e¿4 C25 
C31 C32 C42 C46 C48 CEI CS3 C£4 C55 C61 Cc2 C71 C73 C74 t75 C51 CS9 111 112 
EWG 
CEE 
SCLCAN 
es 
154 576 13 411 
1 103 
6 216 51 551 97 5C 
1 45 396 344 1 C06 
151 7C 196 323 3C 
56 16 2C 16 250 4 3 36 
4 945 1 022 
301 25 26 217 4 166 5S 21 3 1 102 91 25 SC 223 6C 12S 411 £84 97 76 253 364 29C 
1 657 
236 42 42C 146 336 2 776 
1 165 
36 4 9C3 
35 154 e IC 75 92 203 67 5 65 25 94 68 51 135 11 41 21 114 
36 665 
France 
51 
a 
. 2 118 
134 8 37 65 190 
a 
1 
1 7 22 209 34 15 U 7 57 4 
5 
a 
. 3 117 1 
a 
a 
a 
137 167 1 . 6 31 
a 
2 27 
a 
. a 
14 6 2 
a 
10 1 7 37 39 
a 
a 
5 13 3 156 19 6 25 12 22 3 94 
34 48 
60 
57 12 7 6 2 3 12 
4 233 
.MAURITANIE 
1 
OE 7 3 : 
116 27 3£ £ 
2 
13 3 34 34 35 lt £1 ¿S ¿2£ 11 £ £ 2 
e 
4 11 51 ICE 
1 
65 7 24 59 ¿6 35 5 
2 U 3 34 31 39 16 61 25 226 U 5 6 2 2 4 17 51 1C5 
Belg.­Lux. 
1 
72 36E 4 3 
5 
a 
a 
a 
16 1 
a 
a 
1 2 . 36 7 
a 
3 73 20 
7 5 1 8 40 
a 
1 . . 656 54C 18 18 10 42 . a 
6 . 3 
a 
1 16 5 2 3 
a 
. ec 259 
a 
. 2 
a 
a 
37 52 
a 
a 
a 
2 2 457 37 2 
a 
37 1 
2 3 U 
5 662 
Nederland Deutschland 
(HH) 
SUDAN 
1 29 
43 4 441 
. a 
6 53 
64 886 
a . 
156 5 6 9 15 145 
a . 
1 16 
. . 4 22 139 205 78 7 11 18 43 20 83 63 50 2 4 
2 a 13 
14 
1 9 6 . 47 2 2 
, a 
, , 104 S 158 
282 5 2 10 44 1 
1 
2 
i 155 
1 21 
21 . 1 1 15 
7 1 1 
9 b 32 1 120 58 68 39 153 6 242 84 29 214 1 274 23 176 84 965 6 120 28 6 369 9 45 56 214 316 28 830 8 24 4 902 
β a 
16 153 2 2 1 4 3 21 2 8 75 1 42 
a , 
4 21 7 22 5 26 1 4 7 75 1 14 1 U 9 2 112 
9 566 11 928 
.MAURETANIEN 
5. 5 
Italia 
1 
79 165 7 237 
14 . 20 U 185 96 32 
. U 30 50 907 86 39 40 101 2 
42 . 9 1 42 1 
a 
38 
4 47 12 . 2 
a 
90 3 5 
71 41 8 12 69 1 54 108 38 13 49 32 76 88 415 41 8 20 82 42 
a, 
180 2 1 2 24 3 5 49 56 72 15 8 1 2 6 42 28 51 . 26 
a 
■ 
7 076 
CST 
122 
231 242 243 263 267 271 273 276 292 332 341 512 513 514 521 533 541 553 554 561 571 581 599 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 673 674 675 676 677 678 679 682 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 
717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 
031 032 046 04 8 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (UHI 
.MAURITANIE .MAURETANIEN 
19 18 1 
1 1 
1 1 
34 34 
1 1 
19 19 
13 13 
4 2 
4 4 
4 4 345 327 9 9 6 6 13 13 123 123 1 1 74 73 181 181 22 22 38 38 61 61 273 273 14 14 92 92 5 5 45 38 1 181 930 28 28 118 118 25 25 94 82 3 1 70 67 8 8 2 2 15 15 96 87 13 9 37 37 16 3 24 24 14 14 13 13 6 3 16 4 104 104 130 96 3 1 512 512 7 7 105 104 5 3 81 81 7 7 2 2 1 1 4 4 23 23 63 63 96 96 56 46 116 116 290 290 U 11 33 33 112 105 484 479 44 21 9 8 141 140 
5 4 541 363 1 843 1 441 721 630 162 158 149 144 59 53 51 50 194 190 3 726 2 085 2 521 496 45 42 4 4 44 44 43 42 168 164 5 5 76 76 15 15 81 77 12 12 6 6 13 13 69 68 33 32 15 14 11 10 4 4 12 12 90 90 3 7 7 
ί 
! 3 
! 17 
251 
1 
! ι 
23 
178 1 341 90 4 5 . 1 4 1 620 14 
3 • 15 330 12 424 67 135 2 622 
.MALI .MALI 
7 6 1 a a 6 6 . . 1 1 27 26 94 61 44 4 26 26 9 9 12 12 1 1 31 31 
a 
. 33 40 
Italia 
12 2 1 
i 1 1 . 23 1 
1 
82 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu encnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000 S ­Valeurs 
695 
Tab. 3 
en 
Cil 
C5J 
CE4 
CES 
Ctl 
C62 
C71 
C73 
CÎ5 
CSI ess U l 
112 
122 
¿43 
¿16 
¿S2 
j22 
4¿1 
422 
£12 
£13 
£14 
£21 
£23 
£41 
££1 
EEJ 
££4 
£11 
Eti 
iSS 
£12 
t21 
t2S 
£31 
£32 
£41 
642 
6S1 
652 
£E3 
££4 
££5 
£5o 
6E7 
661 
6t¿ 
t£3 
tt4 
665 
tll 
£73 
674 
675 
£76 
611 
£16 
£15 ttc 
tt4 
£65 
tei 
tsi 
6S2 
6S3 
cS4 
tS5 
656 
ÍS1 
6S8 
U l 
112 
114 
U i 
111 
'Ilt 
119 
1¿2 lc3 
124 
1¿5 
126 
1¿9 
131 
12¿ 
123 
134 
135 tu 621 
621 
641 
t£l 
eti 
ee¿ 
663 
664 
CSI 
6S2 
6S3 
6S4 
tS5 
tst esi 6S9 su Sjl 
I C T A L 
CCI 
cu C12 en e¿¿ 
EWG 
CEE 
. K A L I 
1 
11 
3C 
4C 2 C E I 
e 
1 
£ 
3 
13 
IC 
1 
41 
U S 
1 
1 
4 
¿6E e 
1 i i 
. 14 
1 
12S 1 ICS 
12 
11 
2C 
¿1 
13 
6S 
t 
26 
ist 
1 
IE 
2£ 
126 
IC 
2£ 
11 
2 
t 
51 e 
i t 
16 
¿S 
t 
11 
5 
104 
¿26 
1 1 
s K S 
1 e 14 e 
e 
212 
66 
¿1 
36 
4£ 
4 
S ni S44 
64 
12C 
15 
14 e ' 
S52 
1 276 
U E 
142 
¿e n 166 
62C 
1 ££2 
tt 1 
i t i 
44 
52 
12 
71 
1 
164 
51 
2 
S 
2C 
££7 
16 
¿1 
26 
1 
11 
1 
141 
31 
14 ¿St 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HI!) 
.MALI 
1 . a . 
11 
29 1 
32 
10 Z C41 
6 
1 
5 
3 
13 
S 
7 
35 
116 
4 
1 
4 
265 
2 
1 
22 
3 
14 
1 
127 
1 C53 
12 
10 
20 
21 
13 
67 
5 
13 
1S6 
1 
15 
¿5 
127 
7 
25 
17 
3 
6 
46 5 
2 
55 
U 
23 
6 
U 
1 
1C4 
228 
1 
4 
9 
ICI 
1 
6 
14 
2 
2 
371 aa 21 
38 
3b 
3 
9 ne 232 
64 
15 
19 
14 
45 
6S7 1 
1 373 
173 
141 
20 
12 
166 oca 1 241 
66 
3 
2 
36 
S2 
IC 
70 
7 
175 
57 
2 
9 
17 
556 
lb 
26 
24 
1 
9 
7 
147 • 
i 3 
1' 
i 14 
3 1 
! i , . 2 
2 , . . , a 
a . 
10 3 o 
b 
2 
1 . a  
1 
12 
283 
2 
, a 
379 
7 
a 1 3 0 
IC 334 2 121 11C 790 
.tAllt­VCLlA .CBERVOLTA 
; 
12 £ 46 
¿4S 
b a . a 
12 
5 
40 
. a 
a 
8 
55 . 1S4 
Italia 
709 
104 
60 
28 
941 
CST 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
U l 
112 
122 
243 
267 2 74 
276 
292 
332 
341 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
725 
731 
732 
733 
734 
812 
821 
831 
841 
851 
661 
862 
863 
864 
891 
B92 
893 
894 
895 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UHI 
•HAUTE­VOLTA .OBERVOLTA 
44 
49 
4 
9 
12 
3 
827 
4 
94 
29 
1 
14 
33 
100 
I 278 
45 
4 
9 
21 
2 
2 
2 
21 
28 
155 
185 
1 
23 
1 
3 
5 
138 
1 
3 
1 
163 
28 
79 
9 
92 
4 
113 
599 
12 
62 
77 
93 
122 
50 
1 
1 
96 
1 258 
2 
17 
39 
216 
U 
1 013 
139 
18 
22 
94 
3 
99 
31 
22 
30 
72 
13 
1 
359 
499 
33 
238 
3 
15 
38 
4 
1 
1 
48 
50 
90 
95 
113 
27 
85 
242 
270 
147 
57 
26 
58 
3Β3 
646 
183 
125 
349 
40 
2 
549 
1 
2 173 
952 
65 
92 
222 
35 
341 
143 
116 
20 
1 
15 
21 
127 
45 
35 
32 
38 . 6 
48 
4 
9 
U 
2 
811 i 
4 
91 
29 
1 
14 
25 
1 • . . 1 
1 
47 1 
1 127 151 
44 
4 
9 
1 
2 
2 
2 
21 
28 
126 
184 
1 , 1 
3 
5 
138 
1 
3 
1 
28 
78 
9 
5 
a 
110 
549 
12 
62 
76 
93 
113 
48 
1 
1 
92 
1 201 
2 
16 
38 
216 
11 
752 2 
107 
18 
22 
60 3 
2 
33 6 
5 
22 
30 
64 
13 . 
11 
24 
23 
163 
87 
45 
4 
. 10 3 
ι 134 
14 18 
) 
> 
349 4 
396 103 
33 
186 3 
3 
15 
38 
4 
1 
1 
45 
50 
90 
93 
U l 
24 
81 
238 
255 
145 
16 2 
26 
34 
338 
547 
153 
125 
344 
38 
1 
522 
1 
2 013 
926 
65 
83 
220 
35 
340 
142 
108 
20 
1 
15 
19 
127 
39 
34 
32 
S 
26 
! 45 
! 2 
3 
4 
4 
U 
2 
3 . 6 
2 
3 24 
9 , , 5 
> a 
; ι 27 , 89 
l U , , 8 
2 , . a 
. 6 , . , , . 2 
4 
Italia 
1' 
52 
4 
1 
1 
18 
43 
67 
21 , . 
. a 
. 63 
14 . 1 
i 1 
1 
2 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
696 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000 î ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
t s t tS7 6S9 su 521 
CCI eu eu en 
C22 
C¿J 
C¿4 
CJl 
C32 
C42 
C46 
C4e 
CSI 
C£J 
Ci4 
C5S 
C61 
C62 
C71 
C73 
C74 
C 15 
CSI 
ess n i 
112 ¡c2 267 273 270 2S2 332 341 421 4¿2 512 bl3 £14 i31 Í3J £41 551 153 5i4 iel ill 
iel 
iS9 £11 £12 t¿l t¿S t31 03¿ t41 t4¿ til £i2 ti3 654 t55 6i6 657 ttl tt'e tt3 604 tt5 ttó t73 t74 077 t78 679 ttl 682 tt4 teb tSl £S¿ £S3 tS4 tSb 
tso 6S7 ese 
711 71¿ 714 715 717 716 71S 7¿¿ 7¿3 7¿4 7¿£ 7¿6 7¿S 721 1i¿ 7jJ 134 U S 612 t¿l t31 t41 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (HK| 
Italia 
a l ­ A L I E ­ V O L T A 
1 123 t l 333 S 
1 123 t l 
1 
t 1 3S 123 13 
2Í 21 11 3 1J3 127 11 li 
4 103 1 26S 46 7 c 5 
¿ 1 27 IS 2ei ¿ce 2 13 2 2 4S 1 4 1 4 : 
5 1 1C4 4£¿ 12 91 fl u 2 ÏC t2 1 c 12 155 t iti 44 156 3e 4 15t 12£ 11 14 446 4 56 t£ it £5 
2S u iee e4 4 16t 2 1 22 ¿3 1 62S es 42 31 S3 li £3 1E2 
¿42 3C ci 3t ¡t 311 ICI £¿1 se ¿¿s te s ¿£7 1 i E3C 
¿J¿ ¿1 ¿1 4E ¿tt li £¿4 
1 
6 3 30 71 12 
2b 21 U 2 133 ua 11 lb 
4 53 1 184 46 7 9 1 
2 1 27 ÍS 269 2C0 3 13 3 2 46 1 4 1 4 3 5 1 104 426 12 97 5B 16 2 7U 60 1 2 13 139 6 239 44 15B 27 
3 190 U C 17 14 426 4 54 30 20 47 
26 U 177 Bl 3 ite 2 1 22 23 1 0S9 89 41 31 66 15 53 149 
¿21 19 10 
30 7 230 b SO 
bC2 es 220 48 9 255 1 2 106 
227 21 21 3e 2b9 lb 429 
409 
.NIGER 
9 51 1 
9 
773 
4 4 39 
J 12 11 
4 25 66 19 
367 3 
5 50 U 
i 
3 
en 
851 
861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 
TOTAL 
001 
011 012 013 022 023 024 025 031 032 041 046 048 051 053 054 055 061 062 071 073 074 075 091 099 111 112 122 212 267 275 276 292 332 341 421 422 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 
661 662 663 664 665 666 673 6 74 
675 677 678 679 682 684 
685 687 689 691 092 69 3 
694 69b 696 697 698 711 712 714 715 717 7ia 719 
EWG 
CEE 
.NIGER 
140 
182 33 1 55 41 281 37 20 21 1 75 22 300 1 
18 498 
.TCHAD 
2 
15 3 58 78 43 75 3 22 12 230 1 76 35 18 10 49 3 128 7 12 5 1 6 24 28 180 18 1 15 1 80 U 60 2 13 5 19 1 8 2 1 ua 623 34 85 104 30 3 42 183 1 19 24 273 5 23 44 239 65 932 79 5 62 167 19 
207 13 32 31 65 16 264 184 1 4 90 3 13 5 
5 1 1 101 23 27 37 90 17 63 163 214 14b 39 23 8 315 513 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UHI 
.NIGER 
140 
168 1 33 1 55 30 281 36 16 21 1 74 17 300 ­
3 
'. 1 
: 9 
'. 1 
16 063 265 979 817 
TSCHAD 
2 
15 3 49 26 37 74 3 22 12 23 1 72 35 18 9 43 3 123 7 12 1 1 5 24 28 155 12 1 15 
a 
U U 32 2 13 5 19 1 8 2 1 112 576 ( 34 85 79 . 3 38 113 1 19 24 244 1 5 23 44 238 65 464 5 76 5 61 
a . 
a 
8 52 6 1 . , 
) 
6 
! 32 
U l 9 9 2 
60 2 29 1 31 65 16 248 3 173 11 1 4 79 ; 3 13 5 
5 1 1 101 22 27 37 9C 17 57 154 190 12 143 2 20 19 5 275 
, . , . , , 
, . , . , . . , i . 
, , a 
, . . , 23 i , . , . 68 , . , . , , a 
,  a 
, . , 1 3 l 34 . . , , 30 
a 
! 1 > 4 
a 
. 
> 8 
. . 1 . 7 40 
1 . 1 ! 2 
a 
119 11 2 
i: 
5 9 
11 . 9 4 . 
456 15 1 11 
Italia 
lõ 
374 
i 1 
a 
20 
1< 
49 1 . , 43 8 
28 
1Ö . 3 40 30 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen" Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
697 
Tab. 3 
CST 
122 
723 
724 
125 
126 
129 
132 
133 
124 
135 
612 
621 
631 
641 
651 
661 
662 
663 
664 
651 
es2 653 
694 
ess esi 699 
911 
931 
951 
ICTAL 
COI 
Cll 
C12 
CIS 
C22 
C23 
C24 
C25 
C31 
C32 
C41 
C42 
C 43 
C45 
C46 
C46 m C53 C54 
C55 
C61 
C62 
Cll 
C 12 
C13 
C14 
C15 
C61 
C91 
C99 
111 
112 
122 
231 
242 
243 
2£1 
261 
etc 
2t3 
¿64 
¿tb 
266 
i t i 
¿11 
213 
215 
216 
264 
¿SI 
¿9¿ 
3¿1 
222 
241 
411 
421 
422 
4J1 
512 
513 
£14 
515 
£21 
531 
532 
523 
£41 
551 
££3 
554 
£61 
£11 
561 
5S9 
611 
612 
621 
£25 
421 
632 
633 
£41 
£42 
EWG 
CEE 
,ΤΟ­AC 
¿El 
92 
23E 
31 
1 
¿19 
2 021 
333 
1 
1 
ec 132 
22 
445 
211 
55 
4£ 
3 
131 
44 
329 
6£ 
5C 
5£ 
2£ 
4£ 
¿2£ 
1 
12 
12 £C1 
.SENEGAL 
61 
103 
2t 361 
2 16C 
435 
SC3 
12 
45 
35 
6 62C 
52 
16 
7 
2C 
78£ 
451 
40 
95 
1 211 
i 111 IC 134 
26S 
3£ 
1 
51 
25 
25 
21 
33C 
251 
31S 
861 
463 
34 
33 
1£1 
22 
c 
IC 
116 
t 
3 
1¿ 
31 
1 
IS 
3 
H E 
t 
1 
13£ 
31 
4 '266 
t 
66 
U 
35 
39í 
311 
44¿ 
192 
3 
2t 
146 
24 
394 
2 554 
¿1£ 
43£ 
t¿l 
621 
1C6 
1 CIS 
i ese 61 
1C2 
461 
2 25C 
11C 
133 
11 
S2E 
1 305 
France 
¿46 
S2 
232 
26 
1 
162 
1 164 
3C1 
7 
7 
62 
12i 
22 
421 
21C 
SO 
45 
3 
131 
3b 
3¿7 
62 
38 
b¿ 
2b 
17 
¿¿b 
. 12 
IC 473 
67 
100 
20 
161 
1 520 
166 
466 
10 
4S 
30 
8 620 
2 
16 
7 
18 
727 
446 
40 
82 
6C5 
3C6 
5 832 
266 
3b 
1 
62 
. 29 
16 
155 
268 
J7B 
en 431 
30 
33 
157 
22 
2 
10 
172 
6 
3 
67 
37 
1 
10 
3 
115 
0 
7 
13C 
25 
1 431 
8 
t4 
11 
16 
46 
31S 
413 
ltt 
3 
10 
40 
7 
3£5 
2 S48 
211 
43b 
7C5 
363 
S¿ 
620 
1 C16 
67 
SU 
416 
i 926 
164 
U S 
11 
su 1 236 
Belg.­Lux. 
24 
414 
4 
41 
60 
SC2 
26 
14 
3C 
23 
14 
12 
5 
1C6 
14 
4 
35 
7 
Nederland 
•TSCHAD 
10 
619 
.SENEGAL 
3 
a 
178 
1 240 
251 
9 
50 
23 
ï 3So 
3 
. 1 
. . 3 
1 
. . 175 
2 
. 1 
15 
2 
4 
0 
1 426 
. . . . 9 
3 
, 1 
. a 
5 
. 6 
7 
1 
. 6 
. . 43 
9 
. . . 20 
. 1 
. 0 
2 
Deutschland 
(HH) 
2 
3 
3 
257 
1" 
9 
1 
1 
7 
3 
. 3 
. 1 
. 
763 
2 
34 
3 
2 
1 
'. 
339 
35 
18 
18 
. a 
95 
17 
12 
39 
4 
1 
90 
352 
2 
07 
64 
. . 30 
31 
0 
12 
a 
a 
16 
IUI ¡a 
2 
30 
26 
338 
21 
1 
6 
6 
2 362 
a 
2 
1 
1 
1 36 
1 
2 
a 
; 
\ 
12 
13 
228 
. 1 
. 8 
44 
CST 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
. 679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
69β 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
84 1 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
013 
022 
032 
042 
046 
048 
054 
055 
061 
062 
073 
074 
099 
U l 
112 
122 
267 
332 
431 
514 
531 
533 
541 
553 
561 
571 
599 
629 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
EWG 
CEE 
.SENEGAL 
599 
10 330 
4 325 
937 
742 
1 110 
216 
255 
481 
152 
319 
654 
85 
36 
8 
1 767 
1 308 
33 
43 
263 
1 800 
32 
220 
229 
5 
108 
55 
16 
7 
3 
9 53 
616 
386 
276 
421 
326 
569 
1 610 
3 414 
352 
279 
117 
363 
1 714 
4 247 
2 225 
776 
1 161 
367 
56 
2 199 
1 487 
β O09 
426 
36 
1 322 
556 
677 
183 
2 226 
6 
773 
713 
351 
118 
222 
167 
1 864 
399 
203 
292 
215 
257 
1 147 
57 
2 
7 
France 
534 
7 263 
3 166 
799 
664 
867 
179 
192 
135 
146 
308 
525 
81 
2 
8 
1 589 
797 
32 
43 
243 
1 630 
32 
220 
226 
5 
102 
55 
10 
7 
3 
879 
600 
364 
275 
393 
309 
549 
1 478 
3 263 
300 
141 
95 
156 
1 487 
3 594 
2 194 
751 
1 004 
273 
35 
2 064 
1 478 
6 849 
416 
36 
1 318 
459 
649 
171 
2 099 
5 
761 
582 
283 
ne 211 
115 
1 859 
380 
156 
247 
115 
241 
1 143 
, 2 
7 
124 019 101 522 
GAMBIE 
2 
88 
1 
1 
26 
7 
24 
35 
126 
42 
2 
2 
2 
1 
29 
5 
5 
24 
1 
1 
5 
2 
40 
11 
9 
3 
5 
6 
4 
4 
25 
13 
6 
1 
20 
2 
2 
26 
96 
25 
10 
11 
Belg.­Lux. 
278 
8 
. . 50 
. 9 
. . 3 
24 
2 
ni 500 
13 
45 
3 
. 1 
7 
90 
35 
1 
63 
83 
26 
i 1 
2 
33 
1 
. 2 
. . a 
­
3 291 
30 
i 1 
1 
3 
. 1 
i 
Nederland 
.SENEGAL 
7 
798 
199 
1 
1 
174 
13 
i 5 
4 
. 2 
. 56 
27 
48 
1 
26 
4 
5 886 
GAMBIA 
88 
1 
1 
. 7 
23 
2 
. 41 
1 
2 
. . 2 
1 
. 20 
. . . 1 
. 1 
. . 4 
3 
2 
1 
10 
1 
. 1 
7 
Deutschland 
(HH) 
53 
1 986 
637 
25 
32 
6 
4 
1 
346 
5 
1 
86 
2 
34 
. 23 
a 1 
a 
4 
78 
. . 3 
. 2 
. . . . 60 
2 
19 
1 
24 
17 
8 
79 
52 
6 
35 
14 
126 
156 
395 
25 
25 
125 
16 
21 
121 
9 
867 
2 
. . 84 
24 
11 
20 
1 
2 
97 
22 
, 11 
49 
2 
4 
7 
25 
96 
6 
. 52 
. « 
7 421 
. . . . a 
. . . . . . . . . . . . 1 
. 4 
. 36 
. a 3 
. 2 
, I 
15 
3 
. , 
i 
Italia 
5 
5 
315 
112 
45 
13 
33 
53 
a 
1 
7 
17 
. . a 
24 
3 
. . a 
34 
. . . . . . . . . 11 
13 
3 
. I 
a 
10 
41 
5 
11 
100 
8 
24 
44 
147 
5 
. 31 
51 
. 13 
. 210 
5 
a 
4 
7 
4 
1 
101 
. 10 
27 
20 
. , 2 
1 
9 
7 
19 
4 
8 
. . . « 
5 899 
. . . . . . 33 
. 1 
1 
a 
a 
. 2 
. . 1 
. . . . . . . . . a 
. 2 . 1 
6 
. 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
698 
Januar­Dezember — 1965'­r Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
661 
463 
664 
465 
667 
473 
674 
618 
£64 
6S1 
692 
653 
494 
£95 
£56 
657 
458 
711 
712 
717 ne 719 
722 
724 
725 
729 
132 
133 
735 
612 
621 
631 
641 
651 
661 
662 
6S1 
652 
893 
854 
896 
659 
911 
931 
ICIAL 
en 
C13 
C22 
C24 
C42 
C46 
C48 
C£3 
C55 
C61 
C62 
C73 
C91 
C99 
U l 
112 
122 
332 
421 
422 
£12 
513 
514 
531 
533 
£41 
553 
554 
581 
£59 
629 
641 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
£62 
£64 
665 
666 
613 
614 
617 
678 
664 6 66 
£53 
654 
655 
656 
697 
698 
711 
712 
114 
711 
718 
719 
722 
724 
1¿5 
129 
132 
133 
134 
135 
EWG 
CEE 
GAMBIE 
14 
6 
9 
6 
1 
15 
6 
2 
1 
23 
12 
5 
14 
2 
6 
2 
23 
4 
I 
6 
121 
31 
9 
21 
1 
2 
106 
3 
69 
3 
4 
1 
61 
S 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
1 340 
France 
12 
2 
3 
1 
1 
2 
121 
22 
4 
3 , 1 
61 
2 
a 
a 
2 
a, 
56 
9 
a 
a 
2 
a 
2 
2 
2 
1 
4 . 
512 
CLINEE PORTUGAISE 
4 
5 
205 
5 
153 
6 
21 
7 
4 
27 
1 
9C 
4 
74 
2S 
3 1 691 
1* 
3 
4 
15 
1 
14 
4 
52 
9 
1 
5 
25 
23 
Z 
21 
6 
16 
1 
4 
22 
U 
1 
2 9 
4 
44 
46 
4 
24 
1 
1 
4 
î e ι 3C 
11 
224 
3 
15 
4 
91 
54 
34 
24 
56 
3£ 
¿71 t 
5Í 1 
î a 
. a 
71 
1 
a 
1 
2 
9 a 9 , 22 
6 . 66 
a 
. . 6 
a 
a 
a 
7 
3 , a. 
10 
6 
1 . 1 
2 
1 . 1 
a 
. 
7 
, 9 
9 
a 
a 
. . 1 . . 4 
16 
2 
4 
1 
a 
1 
4 
4 
1 
3 
19 
9 
160 
1 
a 
1 
Belg.­Lux. 
12 
a 
5 
14 
56 
a 
. . 11 . a 
, 3 
2 
1 
a 
1 
2 
1 
a 
29 
34 
2 
14 
1 
a 
1 
4 . a 
1 
1 
3 . a 
. 2 
1 
a 
a 
a 
. 1 . a 
Nederland Deutschland 
(HR) 
GAMBIA 
2 14 
î 34 
69 
î . 
364 239 
PORTUGIES.­GUINEA 
4 
4 
205 
5 
121 47 
79 3 
5 
1 
2 
a a 
24 
1 
80 
1 1 
45 
21 
3 
806 1 
4 
1 2 
a 9 
a , 
14 
2 2 
10 33 
4 2 
1 
5 
19 
5 12 
1 
7 1 
2 
1 
a . 
2 
2 
1 
. . 4 
4 2 
3 
1 1 
10 
a . 
1 
2 
3 
8 
3 
2 
1 7 
219 
1 
1 13 
. 28 
1 41 
31 
21 
11 12 
6 17 
6 58 
1 
51 
Italia 
2 
8 
a 
2 
23 
12 
15 
1Ô 
129 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
1 . 2 
a 
a 
2 
7 
2 
„ 
824 
13 
1 
15 
a 
2 
20 
9 
lî 
i 1 
3 
57 
7 
2 
a 
16 
4 
32 
3 
a 
CST 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
046 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
U l 
112 
122 
231 
243 
251 
267 
273 
2 74 
276 
292 
332 
341 
421 
422 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
6 54 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
684 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
Italia 
GUINEE PORTUGAISE 
6 
2 
7 
3 
20 
36 
2 
27 
9 
4 
12 
13 
10 
8 
15 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
9 
2 
1 
i 
13 
GUINEE,REPUBLIQUE 
2 
51 
2 
60 
133 
51 
50 
23 
7 
23 
3 
110 
21 
1 
15 
80 
51 1 532 
4 
18 
1 
2 
5 
16 
27 
30 
75 
184 
16 
4 
15 
4 
60 
20 
3 
S 
181 
6 
35 
20 
186 1 363 
592 
24 
17 
100 
724 
10 
19 
48 
67 
29 
195 
200 
102 
10 
25 
576 
115 
294 
158 
307 
17 
105 
10 
1 
351 
160 
2 
162 
77 
84 
21 
135 
8 
27 
72 
432 
2 
129 
3 
173 
2 
3 
IO 
8 
12 
1 
2 
699 
191 
52 
46 
116 
3 
30 
2 
47 
2 
55 
121 
50 
50 
22 
4 
23 
3 
109 
20 
1 
12 
78 
47 1 140 
4 
17 
1 
2 
5 . 26 
28 
73 
182 
15 
a 
15 
4 
60 
20 
3 
8 
77 
6 
5 
20 
175 1 223 
432 . a 
76 
720 
2 
18 
45 
50 
29 
142 
177 
a 
1 
18 53 8 
110 
289 
157 
283 
U 
15 
9 
1 
340 
64 
2 
108 
59 
26 
6 
48 
6 
27 
22 
428 
2 
129 
2 
124 
2 
3 
6 
8 
12 
1 . 106 
158 
26 
21 
48 
2 
20 
PORTUGIES. ­GUINEA 
1 
1 
2 
1 
15 
28 
9 
2 
2 
5 
80 5 
GUINEA,REPUBLIK 
5 
12 
1 
IO 
159 
1 
3 
1 
17 
9 
5 
2 
4 
5 
1 
4 
87 
1 
27 
2 
1 
22 
2 
6 
1 
10 
1 
10 
11 
3 
1 
23 
17 
2 
1 
44 
15 
102 
9 
7 
1 
2 
3 
3 
6 
66 
1 
6 
46 
33 
3 
6 
2 
49 
1 
96 
127 
1 
17 
5 
49 
IO 
17 
2 
510 
31 
10 
22 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
699 
Tab. 3 
oï 
658 
711 
712 
114 
115 
717 
118 
119 
122 
1Z3 124 
125 
126 
729 
731 
732 
133 
134 
135 
612 
e¿i 
631 
641 
651 
661 
862 
664 
651 
692 
653 
694 
6S5 
691 
699 
511 
931 
TLTAL 
COI 
Cll 
C12 
C13 
0 22 
C23 
C24 
C32 
C42 
C46 
C48 
CSI 
C52 
C53 
C54 
055 
C61 
C62 
C12 
C73 
C74 
eei C51 
C59 
111 
112 
122 
2 73 
216 
252 
332 
341 
421 
422 
512 
£13 
£14 
£31 
533 
541 
551 
££3 
£54 
561 
£11 
£61 
599 
621 
£29 
631 
632 
641 
642 
4E1 
652 
653 
654 
655 
656 
457 
661 
662 
463 
664 
665 
666 
613 
674 
675 
617 
618 
684 
465 
686 
651 
692 
653 
EWG 
CEE France 
CLINEE,REPUBLIQUE 
96 
546 
S 
22 
86 
254 
1 C72 
1 551 
255 
106 
112 
54 
25 
226 
256 
971 
2C 
4 
ESI 
64 
U l 
2 
7£ 
c 
¿C7 
26 
IC 
1 
302 
22 
S 
61 
2 14 
4C 
16 
19 153 
60 
165 
1 
12 
5 
2 
132 
641 
137 
69 
£2 
26 
29 
1£9 
130 
640 
2 
eeî 17 
69 
2 
69 
4 
145 
2b 
9 
6 
276 
26 
9 
72 
2 
14 
4.0 
12 846 
SIERRA CECI 
3 
6 
1 
35 
559 
1 
S 
161 
3 
36 
72 
9 
1 
2 
269 
454 
54E 
101 
1 
1 
2 
ICt 
33 
27 
sèi 10 
15 
9 
1 
861 
s 78 
1 
14 
15 
5 
34 
43 
15£ 
13 
84 
3 4 
37 
6 
91 
63 
5 
362 
4 
2 
52 
143 
66 
111 
115 
112 
e 102 
ie £56 
11 
21 
34 
102 
1 
15C 
183 
5 
6 
2 56 
43 
9 
1 
3C3 
214 
5C 
. . a 
9 
1 
a 
4 
2 
35 
9 
1 
. . 2 
3 
504 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
3 
279 
2 
a 
. 55 
1 
7 
a 
3 
. a 
a 
1 
43 
9 
74 
a 
a 
5 
20 
5 
3 
168 
a 
1 
9 
22 
1 
31 
S7 
4 
3 
21 
2 
99 
a 
11 
9 
17 
a 
3 
a 
. . 161 
. a 
, 19B 
119 
4 
Belg.­Lux. 
5 
346 
. , , 5 
616 
135 
34 
4 
6 
3 
21 
142 
25 
2 403 
, a 
a 
. . a 
. a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
1 
40 
. . a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . 14 
, a 
. . a 
. . a 
14 
. . a 
23 
a 
. a 
a 
13 
a 
. 2 
. a 
3 
1 
a 
a 
6 
15 
41 
8 
a 
10 
30 
. 141 
181 
, 3 
24 
20 
5 
1 
1 
11 
11 
Nederland Deutschland 
(Bit) 
GUINEA,REPUBLIK 
S 
13 10 
β 
7 
80 
348 
16 70 
85 449 
1 97 
29 
54 
22 
. 46 
166 
22 137 
Β 
a a 
19 
42 
. 3 
a . 
51 
1 
1 
a a 
1 2 
3 
a . 
a , 
2 
6 10 
291 2 566 
SIERRA LEONE 
3 
6 
. a 
23 1 
535 23 
1 
4 
185 
3 
1 
57 
2 
a . 
1 
265 
14 
87 4 
1 
a , 
2 
105 
33 
17 
15 
6 10 
8 
a a 
, 7 
1 
276 8 
8 
71 
1 
2 8 
a 7 
1 1 
34 
19 22 
12 56 
3 1 
1 9 
3 3 
14 
3 
4 55 
40 5 
2 
127 
2 
1 
28 12 
58 24 
4 4 
304 372 
2 15 
1 
2 2 
20 4 
1 
14 
6 
7 
1 7 
36 16 
1 
2 1 
1 
5 
2 1 
1 62 
23 
4 
a a 
1 37 
, ' , 9 14 
Italia 
2 
8 
a 
3 
3 
1 
39 
477 
30 
6 
a 
1 
2 
30 
9 
4 
1 
3 
6 
i 1 
9 
2 
a 
, 17 
3 
8 
. a 
a 
* 
l 647 
. a 
1 
6 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
5 
6 
1 
1 
2 
436 
. 1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
. 15 
2 
. 508 
a, 
a 
. 1 
8 
3 
. 1 
30 
a 
a 
28 
. a 
12 
13 
. 54 
2 
a 
1 
39 
57 
1 
a 
107 
1 
50 
a 
402 
3 
3 
7 
3 
. 3 
. . . 8 
, a 
. 66 
18 
6 
CST 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73 2 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
001 
011 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
047 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
081 
091 
099 
U l 
112 
122 
243 
251 
263 
267 
271 
273 
276 
282 
292 
321 
332 
341 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
EWG 
CEE France Belg,­Lux. Nederland Deutschland (BK) 
SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
16 
60 
70 
29 
131 
182 
65 
16 
30 
31 
501 
1 245 
298 
38 
614 
78 
1 
144 
2 464 
32 
6 
319 
12 
26 
14 
482 
293 
54 
31 
3 
18 
32 
24 
38 
10 
24 
55 
31 
21 
579 
16 767 
LIBERIA 
26 
14 
12 
76 
455 
35 
26 
2 
9 
169 
15 
3 
105 
9 
15 
94 
101 
250 
34 
6 
1 
4 
2 
163 
8 
35 
43 
185 
37 
62 
2 
6 
8 
1 
7 
97 
2 
15 
3 
1 226 
87 
22 
2 
3 
175 
94 
48 
1 
131 
282 
2 
59 
36 
163 
76 
192 
143 
5 
65 
381 
17 
31 
3 
22 
127 
18 
273 
78 
5 
34 
120 
52 
573 
1 1 
18 4 1 
1 5 
21 
42 9 7 
60 15 6 
23 . 5 
2 
12 
9 
65 1 
913 46 13 
180 . 85 
37 
3 . 540 
3 . 11 
a , a 
55 1 2 
767 63 3 
22 . 1 
. . a 
14 
1 2 2 
6 . 6 
1 . 2 
420 2 9 
221 7' 3 
8 . 2 
4 2 
. . . 5 
9 2 3 
13 1 7 
10 . 4 
1 2 
2 
2 4 . 1 
19 . 2 
9 
5 093 835 3 641 
LIBERIA 
26 
1 6 6 
. . . 11 1 16 
455 
3 . 32 
7 1 12 
1 
8 
1 . 165 
3 
1 
6 8 80 
5 . 1 
10 
7 1 83 
2 1 20 
196 52 1 
7 22 
4 
1 
1 
2 
2 160 
8 
2 . 31 
9 2 30 
101 3 38 
4 . 32 
59 
â '. 13 
lî 4 98 
2 a 1 6 
ï 2 64 
7 18 39 
49 22 43 
35 ΐ 4 
105 3 1 47 1 13 3 6 3 25 
BÕ â 1 
î a 13 
2 
1 4 9 
12 3 50 
9 
48 2 202 
29 17 4 
2 1 
1 a 8 
40 2 43 
4 1 
14 324 3 
13 
33 
64 
2 
62 
55 
37 
8 
6 
7 
432 
158 
25 
1 
71 
45 
1 
71 
1 049 
8 
a 
305 
7 
6 
11 
5 
4 
32 
25 
. 13 
17 
2 
17 
6 
3 
52 
15 
57Ò 
4 259 
. 1 
6 
40 
. . 2 
a 
1 
2 
12 
2 
5 
25 
87 
107 
75 
41 
54 
154 
2 
18 
29 
54 
24 
151 
92 
4 
62 
294 
14 
16 
1 
5 
60 
. 21 
22 
2 
24 
29 
47 
128 
Italia 
1 
4 
. 6 
11 
46 
a 
6 
12 
15 
3 
115 
8 
. . 19 
, 15 
582 
1 
6 
. a 
Β 
. 46 
5B 
12 
. 3 
19 
U 
2 939 
75 
18 
1 104 
71 
16 
13 
14 
24 
17 
a 
3 
2 
9 
6 
a 
1 
6 
. 104 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
700 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000 $ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
Ct2 
663 
£64 
£65 
666 
£73 
£14 
615 
£16 
611 
618 
619 
662 
664 
665 
666 
661 
£91 
652 
693 
654 
£55 
£S£ 
£51 
£96 
U l 
112 
114 
115 
117 ne 119 
122 
723 
724 
125 
126 
1¿9 
131 
132 
133 
134 
135 
812 
621 
631 
641 
651 
661 
662 
663 864 
691 
652 
693 
894 
655 
656 
691 
699 
511 
521 
ICTAL 
COI 
Cll eu C13 
C22 
C23 
C24 
C25 
C31 
C32 
C41 
C42 
C44 
C45 
C46 
C41 
C48 
C51 
C52 
C53 
C54 
CEE 
C61 
C62 
C U 
C13 
C74 
C75 cei CSI 
C99 
111 
112 
122 
211 
¿31 
242 
243 
244 
262 
¿63 
264 
265 
266 
267 
271 
213 
214 
215 
¿16 
264 
EWG 
CEE 
LIBERIA 
14 
56 
IC 
61 
15 
431 
23C 
15 
25 
32 
165 
152 
21 
11 
1 2 
1 
456 
34 
162 
4£ 
18C 
55 
45 
29C 
1 C96 
25 ice 151 
30 
921 
1 126 
65C 
212 
136 
103 
14 
30C 3 151 
1 969 
16 
5 60 1C5 
1C4 
401 u 349 
280 
13C 
54 
1 
■16 
44 
ICS 
11 
23 
34 a 35 
5C 
4 
316 
62 655 
.CCTE­0· 
86 
59C 
66 49 6 
3 166 
656 
540 
3 
121 
113 
666 
234 2 
2 
Π 
11 
65C 
27£ 
10 
154 4 64 
e4£ 2 191 
255 
62 
152 
102 22 
iee 156 
43C 
421 
1 132 
1 C5C 
1 
22 
3E 
1 c 
1 
i 
2 
2 
26 
39C 
31 
96 
1 
3 
131 
3 
France 
7 
21 
16 
a 
SS 
26 . . 2 
17 . a 
a 
a 
a 
a 
. 4 
2 
a 
37 
2 
2 
16 
633 
9 
2 
1 
IB . 260 
18 
5 
£2 
l 
a 
31 
Λ 4129 
1 •26 261 
2 
11 
3 
241 
153 
34 
a 
a 
3 
5 
31 
9 
6 
1 
a 
9 
13 
3 
. 
29 374 
IVOIRE 
64 
ses 28 
359 2 128 
451 
528 
3 
127 
SI 
668 
17 
a 
2 
17 
U 
768 
275 
10 
144 
466 
3£7 1 599 
246 
£3 
14C 
1 
22 
179 
112 
425 
427 1 6C6 
960 
a 
22 
35 
1 
2 
7 
9 
3 
2 2a 135 
31 
26 
1 
3 
124 
3 
Belg.­Lux. 
, 31 
5 , 176 
95 
12 . 9 
41 
62 
6 β 
2 . a 
1 
4 
47 
14 
10 
2 
1 
72 
16 
a 
17 
64 
36 
a 
3 7 392 
a 
1 3 
a 
6 764 
203 
46 
18 1 192 
52 
44 
34 
6 "" 
Nederland 
LIBERIA 
30 
3 
2 
1 
2 
30 
43 . 6 
3 
1 
8 
114 
8 . 15 
15 
a 
U 
a 
26 a 1 5 427 
10 
69 
1 
7 
1 
21 
1 . 4 
4 
27 
U 
1 
a 
. a 
8 
1 
29 
Β 597 
Deutschland 
(BUI 
Β 
21 
16 s 15 
149 
102 
3 
25 
21 
102 
71 
20 
8 
4 
2 . 419 
18 
95 
27 
123 
52 
30 
154 
369 
U 
46 
133 
7 
846 
1 187 
620 
207 
68 
44 
14 
235 2 106 
1 441 
61 , 16 261 
89 
315 
6 
12 
15 
59 
44 
a 
U 
34 
44 
36 
15 
16 
7 
27 
19 . 289 
27 954 
.ELFEM.EINKUESTE 
5 
5 
125 1 040 
205 
2 . a 
9 
a 
16 
a 
a 
a 
. 39 
a 
a 
1 
70 
3 . 5 
a 
2 
49 . 1 
46 . . 31 
44 
1 . . a 
. a 
. . . 
221 
a 
. . a 
. 
2 
13 
58 
lulla 
6 
29 
1 
2 
a 
. 5 
a 
a 
. 24 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
37 
8 
11 
1 
8 
2 
14 
18 
35 
9 
54 
13 
4 
67 
150 
4 
a 
. 43 . 22 
981 
54 . a 
4 748 
3 
3 
1 
89 
110 
16 . 1 . l 
3 
U 
1 
17 
1 
3 
6 
a 
• 
8 170 
33 
10 
16 
457 
lï 
37 
68 
CST 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 . 561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 66 7 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 680 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
EWG 
CEE France 
aCOTE­O'IVOIRE 
8 
BO 
7 
3 961 
65 
10 
18 
18 
16 1 522 
315 
354 
2 
14 
444 
9 
865 4 426 
191 1 266 
1 171 
953 
374 1 409 
1 449 
84 
134 
429 4 558 
85 
164 
8 
918 2 534 
1 181 
12 836 
3 991 
162 1 024 
2 944 
180 1 628 
383 
354 
438 
775 
135 
6 
1 
6 
1 982 
4 004 
75 
400 
231 
1 346 
70 
7 
226 
7 
396 
56 
19 
28 
4 
767 
992 
748 
503 
1 182 
496 
854 
2 666 
2 488 
808 
831 
389 
979 
2 049 
9 262 
2 628 
1 242 
2 491 
522 
39 
3 600 
1 130 
19 656 
2 020 
450 
1 148 
1 003 
1 528 
415 
3 753 
1 
1 661 
1 506 
477 
136 
456 
404 
2 586 
819 
391 
278 
14 
196 
419 
1 314 
16 
6 
1 
8 
64 
5 
1 351 
65 
IC 
17 
10 
15 
886 
273 
324 
2 
U 
159 
8 
820 
4 417 
186 
1 260 
1 082 
395 
374 
1 155 
1 274 
83 
134 
366 
3 744 
85 
159 
8 
911 
2 486 
1 094 
8 838 
3 224 
146 
976 
2 294 
162 
789 laa 273 
428 
544 
122 
4 
1 
a 
1 62 0 
2 773 
61 
399 
207 
1 175 
37 
7 
218 
7 
318 
49 
15 
28 
4 
743 
982 
695 
464 
986 
352 
784 
2 423 
2 027 
716 
480 
350 
762 
1 483 
7 012 
2 411 
1 231 
2 305 
439 
39 
3 415 
1 128 
14 943 
1 671 
450 
772 
736 
1 346 
395 
3 533 
1 
1 627 
1 386 
462 
136 
431 
353 
2 569 
764 34 1 
238 
14 
164 
382 
1 314 
a 
5 
1 
158 6C9 126 994 
Belg.­Lux. 
36 
295 
li 
15 
341 
16 
1 
2 
108 
2 
724 . . 5 
101 
3 . . a 
179 1 136 
2 . 6 
43 
33 
78 
25 
15 
75 
16 
364 
129 
18 
15 
25 
. 
5 548 
Nederland Deutschland 
(BK) 
.ELFENBEINKUESTE 
22 
331 
12 
17 
36 
92 . . 33 
46 
39 
2 401 
105 
474 
12 
12 
2 
258 . 
19 
42 
21 
5Ï 
16 
6 674 
10 
1 
9 . . . . . 145 
17 
24 . . 285 
1 
23 
9 
5 
3 
11 
161 . 141 
65 . . 21 
2B4 . 4 . 2 
37 
24 1 225 
247 
4 
22 
4 
4 
7 
176 
45 
1 
84 
10 
2 
a 
. 173 
53 
12 
16 
103 
37 
8 
173 
142 
54 
127 
352 
82 
212 
13 
161 
292 
1 272 
195 
10 
129 
13 . 146 
2 4 029 
256 . 325 
218 
118 
16 
34 , 14 
72 
13 . 23 
46 
2 la 21 
13 
19 
8 . 10 . • 
12 252 
Italia 
2 
a 
2 578 . . 1 
a 
a 
157 
24 
1 . . a 
a 
9 , a 
. 25 
96 . 66 
17 
1 
a 
8 
469 
a 
. . 2 
9 
23 
31 
399 
11 
20 
64 
12 
108 
18 
35 
4 
45 
a 
a 
. 6 
10 
42 
a 
2 
13 
a 
. 1 
a 
. a 
4 , a 
17 l 12 
6 a 1 
14 
108 
29 
10 
126 
26 
54 
256 
356 
20 
1 
47 
51 
a 
35 . 513 
72 
a 
a 
31 
53 
4 
178 
a 
16 
32 
a 
. 2 
4 
3 
33 
13 
26 
13 
3 
. . • 
7 141 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen" Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —; La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe, 
Ja'nuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
701 
Tab. 3 
CST 
eci 
eu en en Ctt 
e¿3 C24 
C25 
C31 
C32 
C42 
C40 
C48 
CSI 
C£2 
CE3 
CE4 
C55 
C61 
C62 
C71 
C73 
C74 
C15 
CEI 
CSI 
CS5 
111 
112 
122 
231 
¿62 
¿65 
¿tl 
¿13 
¿14 
¿15 
¿16 
292 
3¿1 
332 
421 
422 
431 
£12 
513 
514 
531 
£32 
533 
£41 
SEI 
553 
£54 
£61 
511 
£61 
559 
£11 
£12 
£21 
629 
£31 
£22 
£33 
£41 
£42 
£51 
££2 
6£3 
6E4 
££5 
££6 
657 
ttl 
662 
463 
t£4 
£65 
666 
471 
472 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
£75 
£62 
£64 
£65 
666 
6C7 
£91 
£52 
£S3 
£54 
655 
656 
6S7 
£98 
U l 
112 
114 
115 
117 
718 
115 
líe 
l i J 
124 
1¿5 
126 
125 
131 
122 
133 
124 
125 
EWG 
CEE 
GI­ANA 
02 
¿3 
S 
46 
i C36 
3C 
31 
1 
ι 
t 
1 
466 
¿13 
16 4 
14 
36 
64 
3 41¿ 
i 
i 
i 
. Ζ 
46S 
112 
16 
¿ 
262 
16 
15¿ 
4 
1 
91 
9£ 
22 
4 
85 
35 
3 
97C 
347 
26 
e 472 
131 
152 
162 
1 
1 215 
2 316 
14 
133 
35 
18E 
111 
923 
66C 
IS 
2£ 
¿CS 
1 621 
e 
26 
6 
4C6 
556 
1 262 
E 456 
213 
1 
¿CS 
125 
223 
181 
362 
164 
iee 122 
IC 
e 136 
2 321 
321 
14 
1 
264 
5 185 
5 
41 
131 
23S 
e 
IC 
1 261 
ne 530 
261 
331 
84 
236 
S U 
£42 
152 
£51 
263 
213 
'e 311 
e ¿se 4 £3£ 
£61 
2 3CE 
153 
4 
1 322 
14 
t ¿61 
157 
i 17C 
43£ 
France 
3Ϊ 26 
3 410 
227 
1-6 
3Î 
113 
15 
41Ϊ 
92 
32 
19 
3 
50 
2 
ise ICO 
10 
. 15 
1 CC5 
1 
16 
1 
84 
45 
4 
3 
26 
1 
14 
12 
40 
32 
7 
33 
7 
43 
. a 
. 171 
4 
1 
2 
7 
45 
a 
2 
12 
2 
. . 184 
14 
3 
ia 75 
3 
31 
67 ec . 27 a 69 
¿14 
331 
74 
¿5 
61 
31 
, ìeo 2 
i ces 22 
. 
Belg.­Lux. 
7 
5 
2 
5 
2 
3 
3 
a 
12 
23 
a 
12 
1 
6 
66 
22 
a 
37 
172 
a 
e 136 
1 3C8 
35 
. 1 
75 
14 
. . 26 
2 24 
. . 1 
1 
107 
23 
22 
34 
164 
li 
Nederland 
GHANA 
60 
15 
2 
21 
1 942 
30 
10 
1 
3 
3 
1 
1 
171 
1 
. 7 
19 
14 
. . 1 
. 2 
. 462 
112 
8 
1 
117 
17 
. . a 
87 
a 
a 
a 
2 
1 
. 157 
334 
26 
8 
17 
. 4 
. 1 
153 
29 
ZZ 
102 
1 
¿1 
. 62 
101 
. . 32 
6 
. 1 
3 
87 
292 
214 
5 270 
113 
. 20 
52 
47 
12 
1 
22 
1 
253 
7 
a 
a 
35 
13 
. . 7 
2 
. 2 
9 
. a 
S 
310 
102 
15 
2 
3 
12 
14 
175 
34 
16 
6 
. 1 
¿0 
96 
31S 
. 2 064 
9 
. 75 
2 
71 
20 
. 7 
Deutschland 
(HUI 
. . a 94 
. 1 
. . 2 
a 
419 
3 
a 
. 1 
16 
3 
a 
a 
1 
. a 
2 
. . 2 
. 7 
. 152 
4 
. . 1 
22 
4 
IO 
32 
1 
488 
. . . 320 
49 
125 
160 
. 472 
2 089 
20 
12 
21 
86 
3 
520 
218 
64 
21 
145 
376 
4 
7 
2 
162 
1B6 
672 
75 
87 
5 
132 
51 
8 
478 
345 
95 
118 
236 
2 
. . 275 
201 
9 
3 
194 
­, 560 
a 
10 
38 
12 
2 
. 492 
43 
350 
151 
210 
67 
167 
¿61 
304 
132 
2 39 
129 
177 
1 690 
5 204 
438 
J39 
100 
BJ 
4 
1 C29 
10 
4 905 
113 
4 
426 
Italia 
2 
1 
2 
16 
a 
. 24 
. . 1 
. 15 
11 
17 
4 
6 
3 
39 
. 2 
3 
2 
. . . . 4 
1 
31 
a 
a 
. . 4 
7B 
. a 
63 
. 2 
235 
13 
a 
, 3 
77 
2 
1 
a 
119 
34 
a 
. 14 
a 
. 143 
240 
5 
4 
11 
430 
. 2 
. 72 
32 
393 
136 
24 
1 
27 
13 
122 
191 
a 14 
17 
18 
1 
a 
. 532 
14 
4 
1 
1 
564 
5 
33 
50 
1 
a 
1 
274 
18 
55 
67 
21 
2 
23 
383 
58 
3 
406 
126 
23 
359 
503 
3 803 
217 
14 
30 
a 
113 
a 
209 
2 
2 166 
1 
CST 
812 
821 
83 1 
841 
B51 
861 
862 
863 
864 
β91 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
001 
Oli 
012 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
042 
045 
046 
04 7 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
243 
262 
263 
267 
276 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
676 
679 
681 
682 
683 
684 
6Θ5 
666 
687 
OSI 
EWG 
CEE 
GHANA 
483 
196 
20 
399 
827 
822 
284 
14 
13 
51 
115 
185 
31 
67 
5 
205 
4 
117 
2 
77 805 
.TOGO 
16 
24 
4 
55 
123 
36 
62 
5 
11 
1 
1 
139 
1 
102 
20 
16 
42 
115 
507 
30 
3 
13 
e 4 
1 
a 23 
33 
524 
2Θ9 
32 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
382 
1 
1 
27 
2 
1 
24 
9 
19 
11 
3 
142 
1 090 
11 
110 
117 
7 
26 
46 
49 
1 
1 
48 
490 
3 
60 
18 
133 
172 
26 
B96 
156 
12 
36 
75 
3 
423 
101 
87 
38 
38 
19 
433 
123 
15 
150 
14 
389 
4 
17 
55 
1 
21 
5 
5 
2 
516 
France Belg.­Lux. Nederland 
GHANA 
41 6 316 
BO 6 2 
9 
77 4 26 
346 . 88 
31 1 487 
1 1 
2 
. 4  2 
17 3 71 
14 2 10 
2 3 12 
1 . 3 
1 
3 . 67 
2 a 2 
30 
2 
9 681 2 983 18 860 
.TOGO 
6 
24 
3 
48 . 5 
66 1 56 
29 . 7 
6C . 2 
5 
8 . 2 
1 
. · 1 
136 
a l a 
87 a 11 
20 
14 
40 
40 
412 95 
22 1 3 
3 
13 
a 8 a 
4 
1 
6 a 2 
23 
3 1 a 1 
304 . 94 
284 a 4 
9 
. a 
1 
2 
7 
1 
1 
144 11 
1 
1 
27 
1 1 
1 
19 2 
7 
19 
11 
2 
1 1 5 a 1 
1 059 . 3 
10 
107 
86 5 2 
3 
26 
27 . 12 
35 
1 
1 
39 
419 1 
3 
44 
2 
127 
165 . 4 
13 2 
122 . 767 
143 1 6 
8 
16 2 
63 2 5 
2 
184 47 
46 
18 
28 1 
29 2 
18 
251 β 2 
85 
4 
52 
5 6 
284 . 1 
3 
17 
44 . 9 
1 
20 
4 1 a 
5 
2 
120 . 1 
Deutschland 
(UHI 
90 
94 
Β 
14B 
. 221 
279 
1 
11 
44 
17 
84 
IO 
41 
3 
21 
. 87 
• 
Italia 
24 
14 
3 
144 
393 
82 
3 
11 
2 
1 
7 
75 
4 
22 
1 
114 
a 
• 
32 407 13 874 
9 
12 
2 
2 
2 
. . 1 
26 
27 
1 
3 
4 
4 
. 5 
13 
. . 9 
70 
. 16 
16 
3 
3 
. 5 
6 
20 
3 
1 
191 
53 
69 
9 
4 
1 
172 
38 
11 
OS 
3 
104 
1 
2 
. 1 
. . . 396 
1 
75 
226 
20 
lì 
i 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000 S ­Valeurs Tab. 3 
CST 
tS2 
'5 ä 
694 tS5696 657 698 ill 112 
114 115 117 116 119 722 723 724 725 726 129 731 132 133 735 612 621 631 
641 651 661 to¿ 6£3 £64 651 652 es3 6S4 655 656 651 ess 511 S31 
ICTAL 
CCI 
cu C12 C13 C22 C23 C24 C31 C32 042 046 C47 C48 CSI C53 CS4 C55 C61 062 C71 C73 C74 C75 C61 CSI C55 111 112 122 263 261 213 ¿14 21£ 252 33Z 
341 
421 422 431 £12 £13 £14 £21 £31 533 £41 £51 553 554 £61 511 Eti ESS £11 £12 £¿1 £2S 
£31 632 £41 £42 tsi 652 653 £54 £55 ££6 £51 661 
EWG 
CEE 
.TCGC 
14C 
124 53 111 21 42 2C6 £61 S£ 
ee 
lbZ 
i m 150 
i i l i 
S14 356 5C5 4£ 1 263 433 1 522 13 et 112 6E 21 
¿13 125 133 32 ­ZI 
41 ¿11 π 21 24 1 12 41 ¿12 151 
ii 360 
.CAEOHEY 
11 
1£ 3 iE 23C 41 41 5 13 c 311 16 234 21 16 5Í 304 
1 CCS 
26 3 
u 2 e 
2 i 
ZI 
24 423 25E 1 4 1 1 IC 3 ¿72 ­4 c ί 33 44 47 1 24 141 1 125 ¿C ¿es 112 9ί ¿2 61 SC 3 
7 42 591 
t 42 52 ¿£6 4S 2 4E2 
2E6 23 55 176 £ 35C 
France Belg.­Lux. Nederland 
.TOGO 
35 
58 42 63 . 37 14 36 2C5 . 1 126 13 6C 
12 43 23 . 61 222 30 3 1 139 . 3 434 . 11 216 29B . 147 20 . 3 1 169 a S 
270 1 4C3 
41 . 5 48 53 1 67 . 2 27 
2CO . 1 12B 91 . 1 9 . . 3 20 10 252 . 14 41 20 1 33 . . . 11 17 22 272 . 
12 183 267 1 626 
aOAHCME 
8 
15 3 54 . 11 186 . 44 30 . 17 38 . 9 5 3 . 10 4 . 1 317 IB 218 1 10 21 13 48 1 43 2 786 217 25 . 1 3 11 . 2 . 2 . . 2 5 24 24 331 . 71 350 3 2 1 2 . 2 . . . 1 . . 5 3 174 1 3 
4 4 1 . . 1 31 41 33 1 1 143 . 4 1 124 20 2C8 . 1 133 7 4 71 18 23 74 7 64 3 7 . . 43 553 2 1 
6 62 50 258 36 2 C46 18 1 241 334 . 1 15 50 4 157 14 3 4 157 115 
Deutschland 
(BH) 
105 
26 35 45 13 3 99 510 36 
3 118 1 424 525 1 425 468 a2 60 19 6 as 1ο3 438 27 38 56 15 . 6 
a 
36 23 . 7 37 5 36 • . 1 . 2 . 157 
7 753 
¿i 
14 
25 
30 
121 ia 
27 
Italia 
. 16 6 
a 
3 3 6 . 7 1 13 . 8 1 . . 3 . 4 . 82 . ■ 
2 1 . 6 1 5 a 
. . . . ■ 
a 
1 
a 
1 
a 
. • 
531 
3 
259 
97 
29 
2 
a 
4 26 3 18 
a 
4 
a 
U 
CST 
662 
663 664 665 666 671 673 674 675 676 677 678 679 681 682 684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 72 9 
731 732 733 734 735 812 821 831 841 651 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 
TOTAL 
001 
011 
012 013 022 023 024 025 031 032 041 042 046 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 
09 1 
099 111 112 122 211 231 243 244 263 265 
266 267 271 273 274 
275 276 291 292 321 332 
EWG 
CEE 
•DAHOMEV 
107 
30 40 67 13 2 496 744 1 31 40 86 7 38 80 54 14 2 3 562 100 29 64 74 33 106 270 240 50 47 21 50 104 753 158 113 346 49 5 340 9 2 655 
154 1 43 130 106 34 405 201 144 42 4 35 48 380 67 34 45 9 21 102 546 57 
21 937 
NIGERIA,F 
a 
2 
7 65 5 797 24 115 2 14 171 7 18 1 276 24 1 22 103 1 332 1 596 100 13 1 35 1 2 17 
2 82 33 919 31 1 14 2 2 5 2 
1 206 17 340 8 
4 712 4 103 25 5 443 
France 
54 
3C 40 48 13 2 4 79 
287 1 31 17 66 7 38 80 54 6 2 3 517 100 2C 44 70 31 95 269 216 40 34 15 17 54 630 149 113 313 34 5 334 9 2 221 
133 1 43 78 96 34 401 201 116 42 4 35 40 380 60 34 45 9 21 67 546 . 
17 568 
ED. 
4 
. . 7 1 5 46 . 1 6 
a 
_ 1 19 4 . 3 3 79 1 461 30 3 . u . a 
2 . 47 10 610 4 . . 1 . . . 1 9 . 161 3 
4 6 . 13 . 371 
Belg.­Lux. 
17 454 
18 
35 
991 
i a 
a 
a 
a 
a 
1 . 1 7 
a 
a 
16 . a 
1 1 7 8 4 
6 
7 
57 
5 
85 
Nederland 
.DAHOME 
48 
1 543 
NIGERIA 
4 
1 
1 32 5 786 
19 28 1 1 158 
a 
17 . 115 1 . 8 92 50 2 55 3 l 19 1 
a 
a 
2 31 19 109 21 1 
a 
, . 2 2 
129 17 . . 
20 . 8 25 224 
Deutschland 
(BK) 
51 
14 
lã 10 
ii . 4 16 4 1 7 1 4 10 12 6 19 49 68 9 . 26 
418 21 
46 
26 
57 
l 233 
. . 4 10 
a 
. a 
. 2 
a 
. . 86 3 . a 
3 . 125 2 . . . . 2 1 . 1 . 154 . a 
7 1 
a 
3 . 
7 . 12 . 
535 4 75 
a 
508 
Italia 
2 
34 
1 . 14 1 5 
13 
16 
10 
602 
. 6 22 • . 41 
a 
12 4 
a 
1 . 40 16 1 10 4 1 196 . 9 7 . 3 
a 
. 9 
a 
2 4 46 
162 
15Õ 
4 255 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe —. La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
341 
421 
422 
431 
E U 
E U 
£14 
£21 
£31 
i i i 
£23 
£41 
£51 
£53 
EE4 
Eti 
£71 
Eti 
ESS 
611 
eu 413 
tu 6¿S 
t21 
t32 
t2J 
t41 
642 
t£l 
t£2 
t£3 
tS4 
t£5 
t£6 
t£7 
ttl 
tt2 
ttJ 
tt4 
tt5 
ttt 
t67 
tu t72 
tu t74 
67E 
616 
617 
tia £19 
ttl 
tt¿ 
tt4 
t65 
tet 
tei 
toS 
tsi 
ts¿ 
tS2 
tS4 
tS5 
tS6 
tsi 
tS8 
111 
712 
114 
îl£ 
717 
716 
715 
1¿¿ 
1¿3 
1¿4 
1¿S 
1¿t 
129 
131 
7J¿ 
733 
134 
12E 
612 
621 
621 
641 
642 
££1 
661 
t t ¿ 
tt3 
664 esi ts¿ 
6S3 
es4 655 
156 
6S7 
659 
511 
S U 
SEI 
ILTAL 
CCI 
en eu e 13 
C¿¿ 
e¿3 
C24 
EWG 
CEE 
M O E R I A , 
41 
34 
4 
IC 
1 ¿66 
416 
3CE 
¿ 
1 E2S 
IE 
££7 
't ¡li eli 
141 
lee 944 
¿7S 
2 C41 
1 £S¿ 
56£ 
76 
1 
S12 
1 Hi ¿5t 
¿92 
IC 
see 1 ¿13 
1 27£ 
6 253 
1 36S 
1 237 
¿CC 
6J1 
1¿4 
1 C32 
4¿¿ 
341 
¿9E 
67E 
1C3 
3 
¿1 
e E 366 
¿ E5C 
24£ 
16 
313 
s sai 26 
2 
362 
43£ 
61 
6 
13 
1 
Ζ £62 
512 
Í3E 
73E 
1 16C 
£31 
34C 
2 SCI 
3 46¿ 
18¿ 
£JS 
4SÍ 
E ÍC¿ 
8 42S 
IE ¿¿3 
t ¿63 
1 C3S 
1 326 
l i i 
ICt 
1 51C 
2CS 
¿J 242 
1 13E 
¿51 
IC 141 
665 
3¿t 
SE 
eci 1 
1 2E4 
1 C3S 
tet 1 
223 
20C 
44S 
JCS 
11¿ 
£11 
e 44C 
¿54 
41 
664 
lt 
114 £C¿ 
France 
FED. 
41 
a 1 
. 1C¿ 
43 
36 
. 15 
. 42 
114 
69 
£2 
31 
6 
11 
321 
366 
¿94 
16 
. 306 
13S 
40 
146 
. 4C3 
¿to 
7C 
03 
144 
¿7 
44 
12 
7 
76 
42 
11 
08 
ue 67 
"a 
1 
, 521 
416 
. . 2 
4 2C1 
1 
. 43 
4 
. . a 
. 231 
U £ 
ltt 
78 
66 
6 
7S 
its 
¿C3 
12C 
6 
60 
4S7 
234 
1 136 
127 
¿CI 
30 
15 
. ¿65 
a 6 615 
171 
1 
1 
12 
43 
3 
266 
. 566 
U b 
42 
4 
161 
19 
120 
29 
B 
152 
1 
26 
JO 
31 
. ­
¿4 854 
.CACERCUN 
23 
U S 
2£ 
3Ct 
E22 
¿CE 
¿te 
23 
U S 
¿4 
¿¿6 
31S 
131 
227 
Belg.­Lux. Nederland 
5' 
11 
2 
2 
. 17 
213 
a 
. 3 
211 
3C 
U t 
3 
2 
. a 
1 
50 
. 1 
. 1C7 
3Í 
14 
144 
14Í 
1 
4C 
77 
43 
454 
5 
1 
8t 
274 
1 
IS 
. 2 24C 
t83 
3L 
13 
43 
E5C 
. . 
22Í 
3Í 
t 
a 
i 
17 
11¿ 
li c 
7 = 
t 
14t 
3. 
' 
NIGERIA 
65 
1J 
1¿S 
1S2 
41 
35 
¿0 
208 
. 214 
249 
79 
. . 46 
10 
. 2 
5 
156 
423 
157 
4 372 
IC3 
1 
30 
79 
19 
131 
. 
36 
965 
13 
83 
a 
1 
a 17 
7 
13 
1 
1C7 
11 
84 
30 
162 
1 
¿ 
113 
114 
1 
74 
17 
20 263 
47 169 
¿86 1 129 
Ζ 
' '_ 
2C5 
a 
158 
3 195 ¿ 
4 166 
7 4 
71C 121 
36 
t 
¡'t 
10 0£3 
159 
8 
9 
l i 
ζ . 58 
ζ ise 
99 J3 
2 
1 
2 35 
14 124 
10 27 
12 4 
13 
. ί 1C8 
14 5 
10 
19 
a t8t J2 556 
" 
.KAHERUI 
. 
. . 78 
5C7 
74 
20 
Deutschland 
(UHI 
. 2 
0 
999 
166 
¿07 
. 1 509 
14 
360 
1 455 
105 
45 
67 
491 
na 954 
74 0 
66 
9 
. 445 
¿49 
10 
ao . 265 
402 
57 
3 548 
391 
31 
64 
OB 
25 
170 
3JJ 
245 
ÌOB 
¿66 
31 
3 
. a 
2 376 
396 
294 
3 
250 
2 203 
a 
1 
224 
146 
30 
a 
. . 060 
170 
200 
3B9 
757 
446 
133 
1 647 
2 915 
50 
243 
286 
3 223 
6 72B 
IO S59 
1 145 
657 
S43 
85 
100 
2 936 
190 
1J 175 
1 269 
1 
15 
44 5 
22a 
4U 
249 
1 
22 
49 J 
426 
. I H 
2J7 
103 
179 
119 
B4 
4 
275 
100 
. 66 5 
­
7 7 161 
. 6 
Italia 
24 
a 
a 
39 
204 
36 
a 
3 
. 9 
¿la . 9 
39 
28 
. 428 
334 
125 
49 
1 
53 
372 
198 
62 
5 
57 
66 
l 077 
226 
585 
1 277 
22 
395 
49 
323 
41 
ao 14 
76 
3 
. 1 
8 
¿13 
90 
13 
. 5 
2 944 
25 
. 107 
43 
a 
6 
a 
. 1 542 
244 
65 
166 
146 
5 
124 
830 
217 
11 
211 
107 
1 599 
1 251 
1 731 
803 
177 
194 
457 
4 
139 
. ¿ 718 
257 
15 
62 
61 
49 
45 
202 
. 667 
221 
4 
1 
3 
7 
86 
64 
29 
268 
3 
30 
97 
. a 
16 
31 245 
. 
■ 
1 
2 
• „ 
7 
CST 
025 
031 
032 
041 
042 
046 
047 
04B 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
. 091 
099 
111 
112 
122 
211 
231 
242 
243 
244 
251 
263 
266 
267 
271 
273 
275 
276 
284 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
59 9 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
64 2 
651 
052 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
078 
679 
081 
082 
684 
oB5 
0Θ0 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
720 
EWG 
CEE 
• C A M E R O S 
6 
77 
98 
61 
16 
2 091 
32 
984 
115 
5 
103 
145 
367 
1 533 
297 
27 
1 
122 
9 
β 
45 
114 
252 
164 
1 462 
220 
1 
8 
6 
7 
ι 2 
1 
1 
73 
4 
4 
25 
274 
1 
2 
126 
24 
1 485 
69 
17 
49 
13 
4 
372 
136 
613 
2 
18 
549 
2 360 
123 
472 
616 
1 461 
166 
714 
1 308 
180 
65 
312 
2 526 
41 
67 
20 
396 
1 226 
368 
3 450 
3 808 
96 
5C7 
1 561 
49 
1 548 
233 
163 
148 
779 
63 
18 
36 
1 158 
1 945 
29 
1 094 
183 
759 
41 
1 
Β3 
1 793 
13 
5 
6 
629 
361 
258 
294 
5 56 
220 
330 
1 195 
982 
317 
263 
407 
1 402 
1 275 
3 592 
1 414 
454 
927 
153 
55 
France 
1 
75 
42 
61 
U 
2 091 
32 
916 
115 
5 
94 
137 
24C 
1 270 
279 
27 
1 
86 
1 
a 43 
27 
252 
160 
1 171 
44 
. 6 
6 
7 
1 
2 
1 
1 
43 
1 
4 
24 
22 
1 
2 
90 
24 
539 
37 
17 
49 
12 
4 
21C 
123 
802 
2 
18 
511 
2 305 
119 
471 
517 
737 
162 
687 
1 072 
163 
20 
303 
2 419 
41 
50 
20 
381 
1 193 
30 5 
2 686 
3 502 
91 
49C 
1 165 
38 
523 
149 
152 
139 
749 
5B 
18 
35 
676 
1 821 
21 
1 024 
137 
721 
41 
1 
OC 
113 
12 
5 
6 
403 
337 
213 
186 
468 
192 
266 
1 ose Θ67 
24C 
117 
162 
502 
B96 
2 794 
1 190 
476 
852 
124 
55 
Belg.­Lux. 
5 
2 
263 
33 
158 
30 
5 
3 
52 
2 
7 
1 
74 
lî 
3 
96 
3 
728 
. 1 
5 
9 
. . . 94 
51 
. . 20 
7 
. . 1 
1 680 
. . . . 4 
14 
1 
2 
. . 4 
44 
31 
1 
26 
571 
99 
1 
. 5 
. 
Nederland 
.KAMERUN 
54 
59 
9 
87 
57 
ia 
1 
2 
29 
28 
48 
29 
10 
25 
6 
166 
20 
2 
, 4 
61Θ 
22 
. 6 
70 
3 
, 3 
1 
1 
. 1 
2 
1 
4 
177 
107 
4 
9 
Deutschland 
(BUI 
223 
252 
36 
422 
113 
1 
4 
. . . 33 
4 
. 9 
569 
2 
7 
42 
. . 1 
6 
. 11 
. 1 
27 
7 
95 
226 
1 
7 
13 
1 
122 
67 
7 
ii 5 
. . 119 
57 
8 
10 
16 
18 
7 
17 
4 
37 
6B 
28 
55. 59· 
33 
20 
89 
217 
74 
271 
408 
205 
5 
57 
11 
Italia 
14' 
1 
46 
32 
i 12 
2 
a 
. 7 
7 
. 1 
62 
97 
, 13 
7 
17 
45 
8 
7 
. 6 
* 9 
6 
52 
40 
58 
4 
1 
217 
7 
175 
17 
3 
4 · 7 
a 
, 1 
69 
16 
. 60 
3 
13 
. . 2 
. . . 211 
3 
24 
69 
17 
. 8 
40 
37 
26 
52 
2 
78 
108 
184 
18 
13 
9 
9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
704 
.Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
U S 
131 
'112 
721 
'115 
in 612 
621 
tJl 
641 
642 
es ι ttl 
tt¿ 
ttJ 6t4 
tsi 6S¿ 
esj 654 
eS5 
tS6 
tS7 
ess S U 
S31 
S41 
SEI 
7CTÍL 
eci 
eu Cl¿ cu e¿¿
e¿j 
e¿4 
C31 
CJ¿ 
C42 
C40 
C46 
CEI 
C52 
ejj 
CE4 
C55 
Col 
Ct¿ 
C71 
C7J 
C 74 
e li Ctl esi ess 111 
Ht 
l¿¿ 
¿al 
i I 1 
i l l 
t 'Ib i l i 
sl¿ 
241 
4¿1 
4¿¿ 
E U 
£13 
E14 
£¿1 
EJ1 
£:3 
£41 
E£l 
SEJ 
££4 
Eoi 
£71 
Eoi 
ESS 
tn t 1¿ 
t¿l 
£¿S 
tJl 
tJ2 
£J3 t41 t4¿ 
t s i t£¿ t i l 
tS4 
t55 
ese 657 
ttl tt¿ to3 
0t4 
tt5 
666 
tu t74 
t 15 
t7t 
t77 
tie t7S 
tt2 
6t4 
£65 
ttt 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
III») 
.CArERCUN .KAMERUN 
1 2 U 1 135 . 3 142 
J 43¿ 2 Stl 3Ca . 157 
S S2S 6 468 74 . 2 518 
7EC 528 . 15 126 
4S 43 
tC 80 
476 242 
24E 3CS 
¿4£ 216 
2 Cit 1 ΘΕ5 
1 1 
1 ISfc 1 164 
41¿ 376 
ISE 166 
7C 70 
194 166 
13t 1C5 
6 
■ 
ί a 212 
4 20 
1 
1 19 6 
■ a a 
1 
i 3 bl 
1 a 27 
. a 
7 
1 30 
1 46¿ 1 456 5 17 2 
4C4 36S 1 1 17 
¿01 lt7 5 . 3 
¿¿S 2C7 . 2 15 
2 2 a a a 
1C¿ ICC a a 1 
451 115 296 1 12 
1 C U 1 C12 
4£ a a 36 10 
1 1 . . . 
l i . . . 
6t CIS 67 S56 4 S14 J 5S3 7 61a 
.REF.LENTkt AFRIC. .ZENIRALAFR1K.REP 
3 C ¿ 8 a a a 
ei ti 
IE 14 
131 116 
1SS 49 
57 45 
U C ICI 
41 41 
3S 16 
2 2 
4CS 4C5 
¿6¿ 206 
I 3C 30 
1 1 
IE 15 
2E 11 
13i 56 
1 7 
61 02 
4 4 
17 17 
13 1 
2 2 
3 3 
31 11 
42 43 
4E 45 
17£ 151 
26 14 
3 2 
1 
i 5 
4 4 
11 11 
77 62 1 
1 1 
e a 2 1 
141 116 
¿6 26 
15 15 
1 1 
n n IIS 116 
ESI 562 
IE 15 
ei 67 
147 64 
64 42 
33 26 ( 
144 141 
172 16J 
7 7 
66 67 
■ 26 26 
24S 320 
2 3 
¿E ¿J 
t 6 
17 64 
¿61 277 ' 
U t 6S 
1 CE3 454 21. 
41t 4C5 
¿C ¿0 
46 41 
iec 1¿S ¿. S 5 
57 44 
lt B 
31 26 
46 45 
61 66 
S S 
¿44 236 
¿¿2 151 3( 
4 4 
¿ 2 
4 4 
7 7 66 
4 4 
S S 
SI sc 4 3 
. . > 12 
150 
12 
a 
21 i 1 
1 
1 
2 
1 
i 2 
3C 
1 
: i i 
13 
23 
22 
1 
1 
10 
. a 
. . . 2 
. 1 
a 
24 
> 32 
> 2 
. 0 
1 1 
1 
12 
10 
1 
. . a 
6 
2 
a 
, a 
5 
a 
a 
. i 1 1 a a a 
Italia 
2a 
. 849 
81 
. . 22 
12 
29 
137 
. 13 
20 
1 
. 1 
. 2 
16 
6 
5 
. 1 
7 
a 
a 
a 
■ 
3 8 76 
2 
. 1 
1 
74 
59 
. 25 
6 
4 
. 1 
14 
2 
1 
. 
2 
1 
, . 
a 
a 
. 5 
a 
a 
. a 
CST 
687 
091 
692 
093 
694 
09 5 
096 
697 
69e 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
72S 
731 
732 
733 
734 
812 
821 
831 
841 
851 
661 
862 
B63 
804 
• B9 1 
BS2 
693 
894 
895 
690 
697 
B99 
911 
931 
94 1 
951 
TUTAL 
O U 
012 
013 
022 
02 3 
024 
046 
048 
055 
061 
062 
074 
099 
111 
112 
122 
332 
512 
513 
514 
533 
541 
553 
554 
561 
581 
599 
629 
631 
051 
052 
653 
055 
650 
057 
661 
602 
063 
6 64 
t­0 5 
006 
673 
074 
076 
078 
664 
091 
693 
694 
695 
096 
097 
ose 711 
712 
714 
715 
717 
71B 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
EWG 
CEE France 
.REP.CENTRE AFRIC. 
2 2 
72 61 
32 32 
77 74 
60 53 
210 154 
53 3C 
99 68 
255 231 
240 214 
74 67 
64 15 
130 129 
217 117 
357 347 
767 617 
260 233 
159 159 
26 3 251 
60 38 
3 3 
293 253 
1 1 
2 785 2 291 
261 215 
19 19 
120 84 
56 55 
68 68 
579 54e 
368 362 
131 105 
52 52 
4 4 
38 38 
72 60 
272 262 
64 61 
89 70 
63 61 
1 1 
29 27 
81 51 
234 234 
9 
1 1 
2 2 
16 650 13 802 
GUINEE ESPAGNOLE 
4 
1 
5 5 
164 
1 
1 
2 2 
2 
2 
29 28 
1 
1 
1 1 
3 
116 S 
2 
3 1 
13 
1 
484 
11 
1 
4 3 
16 1 
135 
3 
173 9 
52 3 
1 
2 2 
57 26 
3 1 
5 2 
5 1 
2 
3 2 
35 
0 
2 1 
30 10 
a 119 36 
177 
1 
43 14 
1 
16 6 
9 
10 1 
17 
11 
8 1 
22 1 
28 3 
4 
29 
63 2 
2 
3Θ 5 
225 39 
35 4 
1 
14 3 
14 1 
23 4 
762 200 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIK] 
.ZENTP.ALAFRIK.PFP. 
'. '. i i 
ã a' 3 1 
20 . 35 
23 
29 
23 
9 2 14 
7 
1 41 
1 
44 
2 2 6 
77 . 52 
26 
\ a 12 
10 3 
a 
34 
a a a 
8 . 446 
25 14 23 
â '. 30 
î . 24 
'. i ii 10 
I a 1 
7 a 1 2 
22 '. 8 
496 728 1 212 
SPANISCH­GUINEA 
a 4 . 
1 
a a 
164 
1 
1 
" 2 
2 
i . 1
a a a 
3 
106 1 
2 
2 
7 . 6 
1 
484 
3 1 7 
1 
a l a 
1 14 
62 a 73 
1 1 
65 95 
1 48 
a a 
. 20 li 
a a a 
2 a 1 
1 2 1 
2 
1 
. . . 1 
7 . 13 
8 
79 2 1 
177 
1 
24 1 1 
1 
• · . i . a 1 . 4 
2 . 15 
11 
3 
4 . 15 
14 2 7 
4 
29 
61 
2 
26 
4 4B 101 
1 21 
1 
i io 5 
3 15 
4 2 482 
Italia 
. 
6 
1 
2 
1 
1 
56 
21 
40 
27 
4 
1 
. . 
. 1 
i 
2 
. . 
418 
35 
1" 
4 
2 
2 
. 
. 7 
33 
9 
R 
1 
74 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo designot;on des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 19íS — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
705 
Tab. 3 
CJT 
13? 131 812 821 «31 841 642 8S1 861 «62 ìtì «52 «93 «94 695 «57 «59 Sil «31 
TOTAL 
CCI 
O U 012 C13 
022 C23 C24 C25 031 032 C42 046 048 OSI 052 053 054 055 C61 
C 62 
Oll 
C 73 
C74 075 081 091 CS9 111 112 122 242 263 266 267 2 73 
216 291 252 321 332 341 411 421 422 512 513 £14 521 531 533 541 551 
S 53 
554 561 511 561 559 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 651 661 662 663 664 6£5 666 611 tl 2 673 674 675 676 611 678 61S 681 662 684 665 686 
EWG 
CS Franc· Belg.­Lux. Nederland 
GUIIIEE ESPAGNOLE SPANISCH 
35 
5 
IC 4 4 IS 1 2 6 15 1 
9 1 3 
9 3 1 37 5 1 
3 364 
.GABEN 
5 
¿SS 25 306 292 115 ISO 12 225 15C 5 361 176 10« 2 61 185 216 2C2 74 S 35 5 2 31 23 75 2C6 1 355 
42 1 2 2 37 2 26 1 21 1 321 35 1 2£ IC 61 44 62 4 1 326 625 1 1SC 332 3 112 163 ¿41 4 51 621 18 31 
e 
100 34S 4C 545 241 11 223 343 2S 463 40 62 51 61 25 . 5 232 462 41 22 3C 2 235 
¿C 1 44 ¿1 6 S 
35 
5 
a . . 
a 1 
a . 
7 1 2 1 
7 3 
5 '. 
1 
, ai 
a . 
a 1 
. a 
33 4 . 1 
l 
465 921 56« 
.GABUN 
3 . 2 
299 24 265 . 23 
150 . 142 
SI . 34 
13« . 9 
12 
219 10 
38 . 110 
4 . 1 
387 
157 5 13 
ICS 2 56 1 
185 174 
200 2 
72 . 2 
9 . . 
37 . 1 
2 . '. 
3 * 28 
11 . 12 
79 206 1 250 . 2 
32 . 10 
1 2 2 
30 5 2 
2 
21 . 4 
1 . . 
20 . 1 
1 287 19 16 
3 32 
1 il : : 62 . 5 
44 50 10 2 
4 1 
315 1 a 
619 7 150 3C5 . 7 
3 172 122 . 1 
230 . 8 
4 91 771 6 1 
12 . 6 
30 2 63 . 1 
342 2 1 
39 646 27 164 
186 1 31 
17 214 2 
2C5 12 45 
25 277 164 
21 51 57 63 . 1 
28 1 
3 . . . 299 30 
347 102 
28 22 29 . 1 
2 245 4 23 
20 1 44 9 7 a 
6 a a 
6 
Deutschland 
(HUI 
­GUINEA 
a 
10 3 4 4 . , 7 5 1 
4 . 3 9 . 1 4 . • 
1 153 
69 
34 
42 
16 
86 26 
a 
7 3 4 22 19 11 
j 3 13 
67 
li 
Italia 
217 
4, 
3 
2 
i 
1 ie 3 
7 
1 
i 
) 
3 
CST 
687 
691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 
719 722 723 724 
72 5 
726 •729 
731 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
Oli 012 013 0 22 
023 024 025 031 032 041 042 046 048 
051 052 053 054 055 061 062 
071 073 074 075 OSI 091 099 U l 112 122 231 243 251 263 267 273 274 275 276 291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 521 531 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 
EWG 
CEE 
.GABON 
5 
696 389 582 115 597 82 163 471 796 330 166 107 114 863 
2 931 
1 405 
350 542 105 17 6 30 
167 4 480 
250 290 352 164 338 84 1 786 
486 306 101 71 121 363 141 118 46 2 49 136 
»87 
26 8 
3 7 233 
France 
5 
610 389 533 97 525 78 141 409 499 262 47 105 91 777 
2 063 
1 355 
350 527 90 17 487 167 2 680 
133 290 219 124 336 80 1 739 
484 272 96 66 104 360 134 113 40 2 45 60 587 
a 
8 
30 551 
.CONGO (BRAZZAV.) 
40 
119 13 343 391 144 209 1 229 98 1 324 
7 90 310 
39 2 33 108 313 10 123 
13 30 16 7 77 54 85 130 828 57 2 25 5 10 64 4 58 1 34 8 73 13 687 59 1 17 13 16 139 61 48 1 14 205 1 422 
54 238 434 271 292 251 497 7 12 65 1 145 
39 
113 9 252 115 62 144 
a 
58 23 1 324 
5 90 294 
36 2 31 85 145 10 122 
13 29 1 7 77 23 84 130 663 49 
a 
25 5 10 62 3 58 I 24 8 26 13 311 37 1 17 10 . 70 53 44 1 3 193 1 298 
52 238 419 222 291 196 471 7 5 64 1 025 
Belg.­Lux. 
a 
a 
2 3 22 , 1 2 242 
28 
70 
833 
1 
34 
149 
23 6 
14 
37 
3 49 1 
9 
Nederland 
.GABUN 
3 . a 
1 . . . 20 8 
a 
. . . 2 
114 38 , 
21 
16 
127 
12 
3 ­
1 576 
Deutschland 
(HH) 
83 . 46 9 50 4 19 38 45 60 102 2 17 83 
650 12 . 14 3 . 119 . 1 564 
Ul . 6 37 . . 3 
a 
22 . 4 15 . 2 3 1 . a 
5 
a 
23 
■ 
3 626 
.KONGO (BRAZZAV.) 
6 . 59 2 76 
82 12 
75 
3Ì 
36 
3 16 66 . 3 . . 1 2 1 
5 
. 22 18 
. . 14 
3Î 
22 
149 
20 
87 
Italia 
. . 1 5 . . 2 2 2 8 IT 
76 
21" 
3 
64" 
1 
15 
11 
κ 
3 
t 
299 22 
1 10 102 
27 
10 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
706 
Januar­Dezember — 196V5 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
OSI 
tJ2 
t l i 
Cl 
Ce 
tsi 
t£2 
6 £3 
. t£4 
655 
£56 
£57 
ttl 
tiZ 
£63 
6t4 
£££ 
££6 
£73 
674 
675 
676 
t77 
£76 
67S 
ttl 
£62 
6t4 
£65 
£66 
667 
665 
6S1 
£S2 
£S3 
£S4 
£S5 
6S6 
6S7 
£56 
711 
712 
714 
115 
U l 
118 
119 
122 
¡23 
124 
125 
126 
125 
131 
122 
133 
134 
125 
612 
621 
t31 
641 
esi 661 
6£2 
6£3 
664 
esi 6S2 
ε53 
6S4 
6S5 
656 
esi ess su 521 
1ÛTAL 
CCI 
C U 
C12 
C12 
C22 
C23 
C¿4 
C25 
C21 
C22 
C42 
C46 
C4I 
C46 
CEI 
CE2 
C£3 
C54 
C55 
C61 
C£2 
C U 
C12 
C13 
C14 
eis cei CSI 
ess U l 
112 
122 
¿31 
242 
¿42 
¿44 
EWG 
CEE France 
aCCIUC ItìRAZZAV.) 
6 
21 
£ 
¿6£ 
75¿ 
1S4 
1 Eli 
S64 
5C 
155 
131 1£ 
225 
ICt 
52 
73 
26e 
22 
40C 
S56 
21 
45S 
25 
S16 
1Ç 
¿ 
86 
141 
U 
1 
11 
1 
1 152 
301 
316 
125 
385 
ICE 
¿45 
446 
661 
¿21 
263 
131 
5C 
i 462 
4 46£ 
951 
525 
t21 
14C 
2Í 
t i l 
1 C56 £ ses ¿16 
15 
151 
¿2E 
14E 
16 
1 £4i 
£23 
¿6£ 
9C 
12 
53 
SS 
115 
ise 61 
IE 
1 
5£ 
163 
114 
11 
4i cec 
e 
26 
i 
276 
730 
ICI 
1 C61 
646 
47 
140 
573 
12 
265 
64 
64 
71 
240 
23 
3S5 
6C7 
20 
455 
15 
647 
9 
2 
84 
100 
10 
7 
U 
1 
1 114 
291 
2S6 
116 
275 
67 
176 
361 
6S4 
155 
145 
121 
45 
2 192 
3 556 
930 
524 
576 
06 
10 
576 
745 
3 5C5 
163 
17 
42 
110 
144 
IC 
1 576 
466 
232 
61 
12 
47 
67 
651 
147 
72 
66 
1 
44 
us 774 
. 
38 110 
.CCNGO ILEORCLDV. 
65 
21 
16 
645 
3S£ 
341 
¿24 
1 
1 6CC 
32C 
¿C 
42 
1 
2 £61 
36 
6 
6£ 
316 
£22 
4£ 
2C 
2 
2 
55 
2 
23 
lit 
t 
2SS 
13 
1 COI 
IS 
12 
£ 
6 
1 
2 
1 
. 545 
. 5 
57 
. 135 
19 
. 4 
. 31B 
a 
. 0 
1 
37 
29 
3 
. . . . a 
. . 10 
12 
726 
3 
6 
. . 
Belg.­Lux. 
14 
13 
47 
5C 
65 
10 
140 
oà 
15 
33 
56 
15 
41 
29β 
U 
1C8 
lî 
7C 
1 495 
I 
66 
2J 
14 
6S 
60 
. 100 
1 
1 444 
63 
20 
30 
1 
2 225 
34 
5 
46 
241 
17J 
15 
15 
2 
. 55 
2 
2J 
123 
5 
244 
1 
74 
1J 
0 
6 
e 1 
Nederland Deutschland 
(BK) 
.KONGO (BRAZZAV.J 
314 
13 
68 
19 
30 220 
IO 
9 
1 701 
. a 
Β 
4 
. 88 
22 
. 5 
10 
2 
9 
22 
7 
. 2 
. . 9 
11 
a 
14 
17 
1 
, a 
3 
a 
a 
. . 20 
1 
. 8 
07 
11 
44 
27 
42 
26 
Z3 
7 
3 
243 
387 
7 
. 49 
5 
12 
57 
13 
1 648 
28 
. a 
42 
a 
7 
3 
3 
41 
7 
. 5 
2B 
5 
2 
4 
6 
a 
3 
1 
a 
8 
3 470 
.KDI.GC ILECPDLOV. 
1 
3 
1 
2B 
330 
336 
60 
. lü 
234 
. . , 25 
2 
. 10 
. 24 
1 
1 
. 2 
. . . 1 
1 
30 
. 39 
3 
. . a 
lî 
74 
135 
Italia 
i . . 3 
80 
2 
103 
3 
a 15 
. . . 1 
1 
16 
184 
44 
15 
. 2 
1 
8 
6 
25 
27 
88 
. 114 
3 
2 
2 
282 
13 
1 
a 
59 
« 19 
. 221 
a 
58 
1 
10 
. 1 
56 
32 
9 
. . a 
. 10 
9 
2 
1 
a 
9 
3 
a 
* 
2 304 
. 
a 
3 
7 
a 
a 
7 
a 
. 1 
. 2 
. 13 
2 
1 
3 
399 
9Ï 
CST 
261 
262 
263 
265 
206 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
283 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
6 5.3 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
672 
073 
674 
075 
076 
677 
678 
079 
081 
662 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
69 1 
692 
693 
694 
695 
696 
69 7 
69a 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
72S 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
661 
862 
663 
864 
891 
892 
as3 
394 
395 
896 
897 
B99 
911 
931 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
[BUI 
Italia 
.CONGO (LEOPOLDV.) .KONGO (LEOPOLDV.) 
10 
34 
20 
1 
106 
151 
3 
31 
8 
7 
46 
13 
312 
115 
143 
1 860 
115 
11 
12 
34 
13 
528 
360 
682 
15 
370 
44 
447 
4 482 
158 
50 
132 
244 
620 
971 
908 
167 
192 
338 
2 770 
44 
117 
16 
744 
1 429 
1 588 
4 603 
3 881 
U l 
803 
675 
55 
83 
229 
290 
218 
456 
72 
69 
1 
1 613 
2 552 
370 
76B 137 
1 440 
21 
109 
172 
2 
511 
23 
23 
45 
56 
2 133 
212 
864 
781 
1 420 
360 
352 
2 117 
2 715 
302 
1 63 8 
641 
2 295 
2 408 
8 761 
3 596 
2 147 
1 053 
847 
83 
1 732 
3 013 
14 711 
1 063 
140 
36 
540 
15β 
70 
2 367 
667 
902 
392 
106 
39 
225 
1 597 
281 
162 
322 
6 
78 
824 
93 
12 
10 
20 
6C 
23 
13 
79 
8 
. . . 1 
. 18 
38 
224 
. 7 
. 7 
966 
76 
28 
5 
10 
. 84 
167 
101 
66 
60 
1 000 
a 
3 
4 
31 
23 
57 
381 
1 314 
29 
140 
81 
. 8 
3 
22 
11 
98 
4 
7 
. 74 
168 
11 
10 130 
2 
16 
59 
28 
32 
93 
28 
a 86 
303 
34 
139 
25 
177 
155 
73 9 
297 
243 
503 
15 
1 
429 
B2 
4 681 
101 
. 3 
ie 
11 
2 
444 
344 
88 
12 
9 
7 
22 
552 
53 
9 
42 
. 11 
20 
80 
a 
a 
14 
20 
I 
46 
54 
3 
4 
4 
6 
23 
12 
310 
34 
64 
350 
115 
10 
11 
29 
11 
132 
251 
3 83 
13 
51 
22 
2 86 
2 254 
28 
13 
87 
95 
620 
336 
359 
47 
82 
154 
1 052 
41 
66 
9 
541 
1 047 
999 
823 
939 
44 
351 
523 
51 
75 
153 
ne 181 
270 
65 
16 
1 
1 386 
1 337 
lU 
117 
898 
19 
109 
152 
2 
232 
22 
23 
43 
56 
714 
201 
785 
681 
719 
50 
208 
1 309 
1 777 
167 
101 
276 
642 
1 821 
4 896 
3 077 
1 792 
331 
259 
55 
737 
2 917 
4 850 
572 
139 
18 
328 
106 
45 
733 
108 
459 
293 
95 
12 
68 
956 
176 
132 
131 
5 
25 
743 
IO 
. 
2 
36 
15 
2 
i 
16 
64 
32 
2 
12 
1 
73 
109 
2 
6 
170 
89 
177 
102 
310 
49 
1 
9 
17 
1 
3 
13 
6 
1 
19 
1 
2 
25 
340 
70 
58 
309 
19 
133 
538 
22 
6 
22 
128 
422 
254 
6 
17 
110 
321 
3 
38 
1 
45 
101 
137 
591 
668 
17 
191 
6 
2 
69 
124 
9 
60 
2 
46 
150 
195 
102 
3 
io 
370 
IB 
122 
3 
1 47 
3 
2 
5 
660 
i 
6 
10 
56 
19 
9 
27 
8 
227 
3 
2 
38 
81 
293 
498 
911 
20 
112 
48 
1 
4 
6 
4 
2 
1 
56 
31 
2 
55 
7 
35 
58 
588 
28 
. 26 
32 
. 40 
89 
50 
. 12 
26 
3 
. 48 
1 
67 
2 
1 
1 
34 
13 
. 12 
1 
1 
6 
3 
7 
45 
60 
5B3 
204 
99 
531 
552 
99 
424 
301 
l 400 
343 
2 163 
180 
103 
225 
290 
23 
478 
14 
4 469 
215 
1 
2 
160 
31 
22 
67 
24 
269 
B4 
20 
133 
19 
21 
9 
91 
. 26 
42 
. 5 
21 
76 
36 
135 
52 
. 919 
32 
41 
31 
375 
14 
9 
8 
251 
4 
4 9 
62? 
125 
. 1 
8 
7 
1 
1 075 
190 
19 
1 
1 
1 
37 
18 
12 
46 
. 15 
13 
. a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den e inze lnen 'Waren— Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
e x p o r t 
Januar­Dezember — 1965 
CST 
541 
561 
ICTAL 
Cll 
C13 
C22 
C24 
C31 
C3¿ 
C42 
C4o 
C47 
C48 
CEI 
C52 
C5J 
C54 
C55 
C61 
Ct2 
C73 
C75 ess 112 
122 
¿63 
¿tt 
¿tl 
¿IE 
¿16 
¿SI 
¿S2 
322 
411 
421 
421 HZ 
£13 
£14 
£21 
EJ2 
£23 
£41 
££1 
553 
ES4 
Eti 
£71 
£61 
ES9 
£11 
tl2 
t21 
£29 
t31 
632 
£41 
£42 
£E1 
££2 
653 
£54 
£55 
6S6 
£E1 
661 
£62 
tt3 
t£4 
665 
6t£ 
£11 
tiz t l l 
£14 
£15 
£16 
611 
£16 
662 
664 tes £66 
667 
£51 
£S¿ 
tSJ 
£S4 
£55 
£56 
657 
£S6 
111 
112 
114 
115 
111 na 115 
722 
123 
124 
125 
126 
125 
121 
122 
133 
124 
135 
612 
621 
631 
641 
EWG 
CEE 
— Janvier­
France 
•CCNGG ILECPCLDV. 
ε 
99C 
12C 4CS 
.EliRUNOI 
1 
22 
4C 
2E 
61 
11 
114 
21 
31 
516 s 
ï t 
t 
ci 
161 
13 
IS 
1 
13 
EC 
23 
14£ 
3 esi s 4 
1 
11 
56 
2 
2 
92 
31 
2S 14 ■ 
16 
1 
££ 
551 
26 
Jl 
26 
S 
98 
65 
46S 
4 
14 
4 
232 
2 
3 
5C 
85 
89 
464 
2C¿ 
3 
21 
243 
4 c 
S 
13 
3£ 
16 
4 
1 
1 
¿23 
135 
7 
IC 
35 
H C 
35 i 
4 
1 
1 
166 a 
5C 
4C 
63 
22 
51 
¿52 
114 
19 
41 
69 
2C5 
115 
35C 
¿4C 
81 
442 
36 
26 
115 
12 
1 ÍES 
3C 
£ 
4 
72 
7£ 
11 
£55 
­
17 620 
Décembre 
Belg.­Lux. 
1 
e 
990 
63 662 
ET RkANDA 
65 
46 
70 
25 
SS 
¿1 
2 
2 . 23 
297 
a 
5 
a 
72 
a 
, 1 . 3 
121 
53 . 1 
1 . . a 
1 . 5 
1 . . 3 
10 . . a 
a 
a 
. , . . a 
. , . 1 
1 
1 
a 
6 . 1 
4 
a 
2 
19 
8 . 4B . a 
13 
a 
67 
1 . 1 
1 
1 
1 
57 
1 
10 
9 
15 
67 
t 
114 
1 
37 
416 
3 
1 
5 β 
11 
121 e 19 
1 
9 
2 
U 
146 
J 
651 
9 
2 
1 
10 
47 
2 
2 
6 
6 
18 
7 
12 
7 
57 
3S7 
1 
7 
9 
4 sa 34 
14 8 
4 
9 
4 
80 . 1 
29 6a ■ 65 
53 
71 
3 
16 
¿32 
4 
5 
7 
6 
33 
9 
2 
1 
1 
225 
124 
6 
2 
39 
99 
17 
1 
3 
1 
1 
91 
3 
46 
31 
36 
2 
31 
237 
75 
U e 44 
26 
72 
261 
167 
72 
176 
22 
14 
13 
11 
¿95 2a . 1 
53 
63 
6 
467 
Nederland Deutschland 
(lilt) 
.KONGC (LECPOLDV. 
. 
7 240 20 589 
.BURUNDI U.RkANDA 
30 à 
10 
â 22 
26 13 
2 84 
1 10 
19 35 
27 
3 
2 9 
3 
a a 
12 2 21 
. . . . a , 
2 30 
2 
2 
7 12 
10 6 
. a 
174 123 
1 167 . . 1 3 
. . , . . , 1 1 5 
2 1 . 
1 , . a a 
5 
1 
1 a a « 
1 9 
9 1 
1 . 
1 . 
. . a a 
20 57 
a a 
2 
2 6 
1 43 
17 
10 6 
6 32 
1 24 
3 
3 4 
1 16 
276 
2 29 
54 44 
6 35 
S 
43 175 
2 8 
14 
a 21 
2 
16 609 
1 . 
5 
1 a 
e e U 
2 
4 13 
Werte ­ 100 
Italia 
. 
11 278 
10 
2 
3 
3 
17 
8 
5 
25 
2 
3 
10 
12 
4 . .V . 
6 
a 
4 . 148 . a 
1 
2 . a 
14 
CST 
842 
Θ51 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
a95 
697 
a99 
911 
931 
961 
001 
013 
022 
024 
031 
041 
042 
045 
046 
04B 
053 
054 
055 
062 
071 
072 
073 
075 
061 
091 
099 
111 
112 
122 
231 
244 
263 
265 
266 
273 
275 
2 76 
291 
292 
321 
332 
341 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
612 
621 
029 
032 
033 
641 
642 
651 
652 
653 
054 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
673 
674 
675 
076 
677 
67B 
681 
682 
6B4 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
098 
711 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
.BURUNDI ET RUANDA 
1 
286 
154 
27 
3 
4 
48 
171 
57 
19 
41 
14 
159 
21 
71 
36 
6 
31 
346 
18 
1 
6 59 
29 
2 
486 
628 
3 
56 
50 
10 
5 
5 
36 
2 
84 
6 
2 
68 
29 
16 
24 
1 
1 
1 
228 
2 
2 
17 
35 
30 
9 
518 
15 
2 
14 
7 
90 
113 
145 
l 
78 
14 
169 
l 643 
85 
106 
44 
290 
1 
447 
501 
5 
73 
246 
16 
1 
87 
158 
89 
76 
169 
35 
89 
222 
68 
3 
13 
47 
88 
249 
31 
23 
1 9C6 
1 826 
71 
10 
183 
413 
1 
102 
248 
38 
13 
4 
102 
278 
153 ao 
504 
44 
255 
5 07 
801 
157 
10 
ï 
2 
7 
73 
2 
1 
7 
3 
3 
19 
1 
26 
31 
1 
6 
2 
1 
2 
28 
17 
30 
32 
3 
4 
253 
1 
38 
7 
ï 
10 
65 
13 
129 
i 
5 
54 
15 
5 
54 
25 
17 
20 
2 
7 
10 
186 
5 
582 
825 
13 
20 
180 
42 
1 
1 
5 
85 
1 
35 
12 
124 
112 
99 
26 
2 
1 
14 
97 
49 
17 
30 
5 
152 
36 
1 509 7 194 
3 
20 
2 
83 
î 
1 
2 
5 
15 
2 
259 
15 
6 
12 
13 
30 
305 
3 
30 
75 
15 
4 
5 
4 
2 
43 
3 
17 
10 
2 
1 
32 
19 
1 
136 
747 
49 
6 
105 
116 
9 
131 
33 
7 
1 
5 
195 
68 
12 
7 
6 
30 
29 
.BURUNDI U.RWANDA 
31 
1 
1 
30 
344 
18 
26 
1 
2 
20 
1 
io 
3 
2 
5 
22 
2 
66 
14 
1 
1 
23 
12 
100 
60 
14 
U 
79 
25 
156 
26 
7 
7 
5 
30 
1 
58 
2 
32 
3 
25 
20 
2 
2 
28 
16 
99 
1 
26 
45 
53 
35 
5 
6 
28 
1 
31 
64 
77 
1 
61 
11 
122 
925 
24 
45 
23 
IBI 
297 
219 
5 
31 
87 
6 
69 
67 
25 
4 
33 
5 
39 
14 
34 
3 
7 
36 
44 
31 
19 
23 
185 
254 
9 
4 
26 
54 
1 
48 
ai 
3 
1 
2Î 
3 
56 
53 
39B 
• 38 
37 
348 
530 
707 
Tab. 3 
Italia 
16 
5 
24 
7 
17 
1 
60 
40 
46 
ï 
9 
3 
4 
2 
44 
7 
37 
2 
4 
178 
32 
3 
2 
12 
5 
60 
18 
34 
77 
4 
177 
101 
19 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe —: Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
I 
712 
114 
715 
111 
716 
219 l i i 
123 
124 
125 
126 
129 
131 
722 
133 
134 
135 
612 
«21 
631 
641 
642 
6E1 
661 
662 
663 
6t4 
651 
652 
693 
6S4 
655 
657 
659 
511 
531 
TCTAL 
CCI 
C12 
C U 
C¿2 
C.U 
C¿4 
C25 
C31 
C22 
C41 
C42 
C46 
C47 C4 6 
CSI 
CE2 
CE3 
C54 
CE5 
C61 
C62 
C72 
C13 
C15 
C61 
CSI 
CS9 
111 
112 
122 
231 
¿43 
244 
¿51 
262 
263 
¿6£ 
¿66 ctl 
Z13 
¿14 
215 
216 
2t3 
251 
252 
321 
322 
241 
411 
421 
422 
431 
£12 
£13 
£14 
EIE 
£31 
£32 
533 
£41 
££1 et . 
££4 
E£l 
511 
£61 
ESS 
£11 
612 
£¿1 
£29 
631 
622 
£22 
£41 
£42 
EWG 
CEE 
AI.CCLA 
m 
¿12 
331 
l i t 
i 45C 
Z 19C 
S5¿ 
46 n£ S3E 
22 
411 
36 5 164 
156 
184 
4 
114 
12 
34 
171 
1 
1 
£16 
JOE £ 66 
182 
66 es 156 
2E2 
ICC 
ICS 
SS 
31 
22 633 
E i n u P l C 
1 
1 
16 
323 ε 46 
4 
6 
IC 
203 
33 1 C35 
2 
2 83 
95 
1 
89 
20 
46 
396 
89 
3 
50 
2 
4 
661 
66 
23 
311 
2 
100 
2 
1 
6 
ÍS 
2 
3 2 ite 
18 
3C ε 1 
1 
3 
1 
5C . 2 
1 316 
24 
2 
ICt 
15 
ICC 
15S lib 
102 
1 
¿41 
44 
¿SE 
1 £12 
36 
23£ 
46C 
¿41 
¿£2 
642 
55C 
42 
111 Ul eu 14 
161 
£¿ 
131 
361 
France 
ici 
5 
19 
20 
1 165 
350 
147 
6 
17 
155 
7 
71 
4 
1 ICI 
26 
1 
a 
6 
1 
. 42 
a 
4 
63 
12 
4 
12 
21 
28 
9 
22 a 3 
20 
33 
■ · 
7 914 
.ERYTHREE 
1 
. 2 . a 
5 
a 
. 1 
2C3 . 19 
5 
. 2
. 12 
3«0 
1 
ΐ . a 
a 
17 2 167 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. 2 1 . a 
. 1 
a 
1 
a 
49 . . 2 
a 
a 
14 
a 
1 , a 
, 29 ¿C9 12 92 6 7 74 49 34 . 1 16 1S5 
a 
6 4 16 55 
Belg.-Lux. 
7 
. 1 24 ee 174 22 7 6 3 . 29 2 174 2 1 
a 
9 , 1 1 
a 
a 
6 73 
a 
a 
a 
8 1 3 5 
a 
10 . • 
5 C3C 
167 
14 
15 
lï 50 
12 
IC 
03 
2 7 
Nederland 
ANGOLA 
7 
3 2 8 32 111 12 
41 
28 
1C2 
180 
15 
10 3 9 1 5 
a 
1 2 22 
2 521 
Deutschland 
(HR) 
54 
142 127 100 382 1 0o2 
281 30 130 314 15 292 30 3 439 154 2 4 95 9 
33 77 1 
a 
341 215 1 50 139 22 52 115 159 89 71 
a 
15 
13 750 
AETHIOPIEN,ERITREA 
. 7 314 8 12 
a 
1 1 . . . a 
9 
a 
a 
7 
a 
10 . 52 3 3 . , 661 57 1 2 2 
a 
a 
a 
1 . 1 1 1 5 1 . , a 
, a 
6 2 44 
a 
. 30 13 1 10 1 3 . . 4 64 105 5 S 36 . . 142 132 2 4 9 5 . 1 10 51 17 
a 
3 9 . a 
a 
. 2 
a 
a 
995 
a 
8 
a 
. 3 19 1 4 5 
a 
2 
a 
. . 4 
a 
50 
a 
90 2 
a 
a 
a 
. a 
1 oso 2 1 7 . 2 
a 
a 
15 
a 
74 . 2 . . 91 71 26 39 . 234 24 60 698 U 68 86 150 27 213 282 . ¿3 
52 110 4 43 . 17 70 
Italia 
8 
63 188 74 219 473 130 5 U 382 
57 
348 12 
50 
131 
12 5 18 15 75 8 7 
a 
-
3 618 
1 4 . , 31 4 5 4 . 33 21 2 94 95 7 77 1 18 
a 
31 . 44 2 4 . 10 20 92 
a 
10 
2 1 109 
9 27 
a 
1 5 2 1 28 
a 
l 200 
24 
a 
74 2 8 62 87 57 1 7 16 Ul 610 10 67 340 84 151 431 92 40 83 44 438 70 106 38 51 218 
CST 
651 
652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 
684 685 686 687 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 73 5 
812 821 831 841 642 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
011 
012 013 022 023 024 025 031 032 042 046 048 051 052 053 054 055 061 062 071 073 074 075 091 099 111 112 122 243 251 267 2 73 
276 292 332 341 
EWG 
CEE 
ETHIOPIE. 
1 205 
148 285 34 123 246 124 194 186 84 166 169 66 2 8 220 609 468 25 15 180 567 5 3 269 21 
142 26 10 15 1 058 
223 228 154 397 80 146 1 027 2 451 1 095 
281 223 1 401 • l 659 3 767 
1 133 
661 282 248 37 1 304 
14 9 073 
409 202 1 092 
336 226 91 1 204 
1 144 613 217 23 23 169 220 179 141 151 1 106 118 18 260 33 
54 535 
.COTE FR. 
62 
11 76 2 76 
38 84 8 15 22 1 188 96 49 2 21 15 173 7 35 4 18 1 1 86 37 165 322 178 1 2 8 2 10 2 94 5 
France 
ERYTHREE 
215 
26 17 2 2 70 5 
47 97 
71 25 
14 
72 
84 
148 52 88 15 42 1 6 84 46 341 33 4 41 450 259 35 34 12 8 
a 
32 
a 
631 20 36 1 10 51 3 28 . 7 112 4 2 1 2 54 14 2 31 I 1 3 14 . -
5 215 
D.SOMALIS 
23 
4 51 40 12 79 2 10 14 . 156 52 34 1 17 10 67 7 25 3 16 . 1 6 33 125 313 132 1 . 3 2 3 2 4 
Belg.-Lux. 
7 
11 21 5 . 6 20 19 . a 
80 5 . . . . 243 256 12 . 17 94 
a 
. 3 . 25 4 5 1 . 9 30 8 14 . . 101 2 63 , 2 335 2 113 1 5 16 . a 
. 10 74 . 121 , 1 
a 
. . . a 
1 33 . a 
. 4 5 . 2 . a 
2 . . • 
2 205 
14 
10 
3 
Nederland Deutschland! Italia 
(Hit) 
AETHIDPIEN,ERITREA 
3 51 929 
23 24 64 4 68 175 7 20 5 22 94 Il 15 144 1 1 Z 7 8 11 31 126 1 119 65 2 39 43 17 22 2 39 ?6 1 28 35 . . . 
7 
8 220 4 12 279 l 20 166 6 7 . 5 1 152 10 104 287 . . 5 i 12 82 . 21 6 U l 4 1 1 7 . 6 1 4 i 3 9 125 776 81 81 2 22 86 6 27 98 21 172 148 2 57 20 3 22 115 41 144 657 15 994 1 394 2 88 601 7 29 212 1 59 157 109 240 676 33 386 788 103 1 438 1 854 27 213 857 94 528 6 236 12 12 16 212 28 9 13 877 382 2 2 . 2 3 080 5 286 21 13 355 11 7 27 1 076 15 91 117 117 9 45 121 1 42 45 7 599 570 . 1 1 24 112 41 3B1 78 4 130 46 1 20 15 7 1 149 17 15 55 92 16 38 106 2 71 66 4 44 70 
. a a 
1 15 89 6 26 81 4 10 250 19 14 
3 545 17 071 26 499 
.FR.SDHALIKUESTE 
25 
2 22 235 26 1 6 5 6 1 3 
80 
19 
45 
44 
5 3 
a 
42 15 1 3 3 92 
21 
. 43 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
4¿1 
422 
431 
512 
513 
£14 
£33 
E41 
SEI 
EE3 
£54 
£71 
£61 
5S9 
612 
eu £¿5 
£31 
£32 
£33 
641 
£42 
tSl 
££¿ 
££3 
£54 
f £5 
t£t 
t£7 
£61 
t£¿ 
tt3 
£t4 
tt5 
£66 
667 
613 
£14 
£16 
617 
£78 
£75 
661 
££2 
££4 
£65 
£66 
667 
6S1 
£S2 
6S3 
6S4 
£55 
656 
6S7 
6S6 
711 
712 
114 
115 
117 
716 
715 
122 
1¿3 
124 
125 
126 
129 
131 
122 
133 
134 
125 
612 
621 
621 
641 
651 
tel 6£2 
££3 
£64 
6S1 
692 
6S3 
6S4 
655 
6S7 
655 
511 
521 
TLTAL 
eu 
C13 
, iZZ C23 
C24 
C32 
042 
C46 
C47 
C46 
CEI 
CE2 
CE3 
CE4 
C25 
Ctl 
C62 
173 
C75 
CSI 
CS5 
EWG 
CEE 
aCCIE FR 
191 
S 
1 
t 
4 
IC 
112 
221 
1 
22 c 
t i 
5 
2 3 
4E 
¿ 
S 
ES 
2E 
11 
1 
31 te 4C 
34 
4£ e IC 
31 
1 
ICC 
4 
12 
IC 
33 
£ 
1 
5¿ 
2E 
u 1 
94 
1 
1 
IC 
£ 
4 
2 
3 5E 
12 
¿2 
lt 
4E 
14 
32 
11 
E4C 
2 
2£ 
2 
11 
14 
241 
2ES 
77 
54 
12 
2 
12£ 
££1 
£4C 
31 
¿S 
ett 5C 
153 
16 
¿56 
12 
13E 
El 
1 £ U 4 
112 
21 
15 
11 
41 
• ÍS 
¿1', 
102 
s ni 
.SCPAL1E 
12 
11 
51 
1 
,c E 
4 
1 ¿£4 
2 
i eC4 14 
1 
21 
IE 
¿'Ç 
t t 
11 
1 
25 
3E 
France Belg.-Lux. 
.C.SOMALIS 
¿t 
. . t 
4 
IC 
lt ¿n . 331 
£5 
2 
U 
43 
2 
S 
46 
i 
12 
1 
24 
S¿ 
31 
¿C 
4i e 1 
22 
Ί 
se ; 4 
1 
3C 
< 
a 
'. 45 
à 
* 
2 
'. 2 
5 
1 
1 
. 2
a 
a 
1 
17 
e Γ 
. 
16 
i 60 13 
1 
1 
10 
a 
5 
2 
2 
2 
£1 
12 
16 3 
9 3 
19 6 
12 
24 1 
46 13 
499 ZZ 
a 
6 
3 
11 
247 1 
247 
73 3 
46 
47 
3 
110 1 
661 
556 le 
¿9 
25 
666 
37 1 
126 
5 
¿71 
49 
1C4 
50 
4 
15 
110 
¿7 
55 5 
7 
¿0 7 
10 
¿¿8 
7 ¿75 ¿64 
Nederland Deutschland 
(HU) 
.FR.SCNALIKUESTE 
163 
9 
1 
a . 
, . a . 
3B 1 
. , 1 
1 L 
4 
. 1 5 
1 1 
. . . . 9 
2 
1 
. . 6 1 
¿ 5 
1 
9 
. . 1 
2 1 
a 
. a 
1 
1 
1 
3 
1 
. . .  1 
. . a 
Β 6 
a ■ 
. . . a « 
a * 
a 
. , . . . . 2 2 
3 
20 
2 
5 
1 12 
11 0 
2 
1 
. « 2 
1 
36 36 
1 3 
ί 45 
12 5 
a . 
9 
a 
4 40 
1 
a . 
. 3 a 
2 ia 
12 
1 10 
a a 
1 28 
1 
a a 
1 
ι loa 1 
. . 16 
4 
3 
1 1 
5 
59 3 
1 214 490 
.SCC41IA 
i å 11 J5 
. a 
1 
a 2 
. . J4 . 3 
. 
. . 
3 . 
. a a 
. * . . 25 
15 1 
Italia 
18 
8 
3 
a 
10 
3 
5 
2 . 19 
. 9 
2 
27 
a 1 
. a 
a 
6 
a 
22 
1 
a 
. 1 
7 
1 
16 
23 
2 
11 
534 
12 
16 
5 
l 
38 
3 
4 
1 220 
2 
1 800 
14 
1 
31 
15 
264 
1 
25 
11 
1 
. 19 
CST 
111 
112 
122 
242 
243 
251 
263 
267 
273 
274 
276 
292 
332 
341 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
. 531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
672 
073 
074 
675 
676 
677 
67B 
679 
682 
684 
665 
666 
667 
691 
692 
693 
694 
655 
656 
657 
696 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
72S 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
B51 
801 
B62 
863 
804 
891 
e9¿ 
893 
B94 
095 
897 
099 
911 
931 
951 
TOTAL 
CCI ou 
EWG 
CEE 
.SOHALIE 
37 
166 
68 
1 
13 
82 
9 
8 
4 
33 
12 
26 
892 
16 
225 
2 
3 468 
40 
28 
2 
7 
15 
98 
647 
2 
30 
77 
79 
2 
443 
149 
8 
2 
29 
193 
36 
14 
134 
788 
83 
74 
18 
1 
124 
42 
2 
62 
12 
66 
15 
25 
6 
4 
203 
200 
3 
18 
26 
184 
5 
25 
6 
2 
1 
1 
187 
210 
36 
55 
69 
10 
51 
165 
319 
255 
83 
48 
21 
430 
738 
548 
77 
93 
66 
9 
129 
96 
1 239 
21 
60 
104 
64 
176 
U 
93 
81 
109 
33 
53 
6 
36 
85 
58 
22 
26 
68 
27 
3 
2 
2 
16 433 
KENYA 
11 
1 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(UHI 
.SOMALIA 
24 
• 1 
Ί 1 
2 
10 
1 
a 
a 
. . 1 
. . . . . a 
9 
. . 1 2 
2 
a 
. a 
8 1 
. 
. . 
83 
2 
a 
1 
18 
. 
2 
19 
a 
. a 
214 
35 
69 
. 2 
1 
a 
3 
a 
28 
1 
. . . . . 2 
a 
2 
1 
. 2 . 3 
. . . 5 
1 
1 
, • 
κ 
33 
2 
115 
27 
4 
2 
5 i 
I 1 232 
. 1 6 
19 
59 
a 
3 
10 
. . 1 
79 
. 5 
. 2 
. , 3 
a 
i 6 
. , 13 
1 
2 
2 
37 
17 
12 
16 
5 
» 25 
U 
7 
41 
1 
. I 109 
) 3 113 
1 . 95 
2 
22 
1 
7 
13 
92 
521 
2 
. 99 
13 
49 
5 
, . ' 19 
4 
2 
22 
. 1 
i 3 
1 
ï 1 1 
Italia 
37 
109 
66 
1 
13 
81 
9 
8 
4 
33 
12 
26 
888 
16 
94 
2 
3 
441 
40 
28 
2 
3 
13 
92 
392 
2 
21 
58 
20 
2 
43 8 
137 
8 
2 
28 
112 
35 
7 
124 
784 
83 
66 
15 
1 
122 
36 
2 
43 
II 
64 
13 
15 
6 
4 
176 
173 
3 
18 
26 
129 
5 
25 
3 
7 
1 
1 
87 
195 
36 
52 
35 
10 
51 
156 
273 
244 
81 
7 
20 
106 
578 
383 
75 
69 
62 
2 
113 
4 
690 
18 
60 
5 
51 
126 
6 
91 
81 
78 
23 
53 
7 
14 
82 
57 
22 
25 
60 
25 
, ? 
561 124 26« 2 194 13 2fl6 
KFNIA 
'. '. î a 
Il 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondam au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
est 
C13 
C22 C¿4 C31 C32 C46 C48 CEI • C53 
C54 C55 C61 C62 Cll C13 C61 CSI CSS 111 112 122 ¿21 231 
243 263 ¿tt 267 273 214 216 2S1 2S2 321 332 341 411 421 422 431 512 £13 £14 £31 £22 E33 £41 5E1 ££3 554 £61 £11 £61 599 £11 612 621 £29 631 632 
633 641 642 651 ££2 653 654 £55 £56 £E7 661 £62 663 664 665 666 £67 671 673 674 £75 £76 611 678 662 663 664 £65 
666 £51 £52 £53 £54 £55 656 657 £56 711 112 714 115 717 716 719 722 723 124 725 126 125 121 132 133 134 135 612 821 621 641 651 £61 
EWG 
CEE 
KthYA 
156 
1E1 £ IS tt 
14 22C 83 3C 3C 13C 26C 25 IS 21 1 61 11 e 
I t i 
22 1 21 
1 1 iee 165 14 ne 13 1 
29 2 
1 C23 
1 122 21 1 254 621 212 174 63 49 128 1 151 
76 116 163 3 035 
421 543 1 615 
42 30 32E 2 ¿93 
53 56 
1 tes 412 
1 125 
945 54 5 
3S 12 
55C 6C 95 6E 6C 64 246 13 2 
25 1 424 
1 221 
163 32 476 324 76 2 
31C e e 183 121 656 4S 362 155 112 618 39C 381 642 106 ees ι cet 1 653 
163 IE 291 ¿62 1 662 256 5 261 
112 25 116 86 66 65 465 651 £13 
France 
1 
14 . . 2 
a 
28 1 15 7 10 1S6 3 
a 
a 
7 . 6 2 565 . 
14 
134 
13 
47 
53 16 19 * . . 1 116 a 64 49 79 4 9 
1C5 5 22 36 1 459 
a 
37 
2C5 88 37 25 35 6 3 23 . 3 . 6 5 137 . . . 2S7 217 1 . 15 65 21 
a 
a 
. 
a 
15 10 3 16 
a 
15 20 125 122 10 2 3 51 167 8 . ¿1 15 
a 
17C , 3 124 
5 
a 
1 7 7 10 137 3 74 
35 
Belg.­Lux. 
16 
52 
132 
78 
15 
12Ö 
97 
53 196 2 , a 760 
a 
24 320 
a 
, a 
152 13 . 
17 10 
a 
56 ■ 28 
2 5 5 43 2C 
a 
2 23 71 3 1 . 1 C55 
535 114 S 303 10 
a 
. 201 2 
4 7 
a 
4ca 23 1 2 
a 
15 46 45 
a 
3 . 35 ies 15 . 
254 456 
­
Nederland Deutschland 
(UK) 
KEMA 
2 151 
1J7 1 , 7 12 6 58 . , 122 5 
. . ï 
20 3 . 
12 
21 2 79 13 ­
a . 
61 10 . . 2 50 14 1 , 3 4 
a . 
. . 25 54 
a . 
40 35 22 
. . 10 3 1 328 255 
a a 
95 20 
a . 
6 . 181 113 113 266 22 68 6 47 83 5 44 28 44 169 562 37 31 48 12 92 617 1 382 9 42 235 268 1 097 6 30 6 83 205 IS 432 9 4 13 
1 233 142 176 . 132 93 31 117 740 48 336 2 22 6 52 13 18 4 6 36 50 1 53 2 21 7 1 
a a 
110 266 191 48 24 29 97 1 200 23 1 7 98 6 
4 1 133 62 21 104 9 8 2 329 1 183 2 18 61 384 ' 13 116 15 163 50 125 14 50 84 535 12 667 159 749 4 99 13 7 228 13 121 1 11 404 2 U J 951 61 28 116 IS 56 10 33 2 51 62 114 23 36 37 495 
Italia 
2 
. 4 . a 
14 49 82 11 
a 
111 
a 
3 , 7 . a 
1 
a 
145 . . . . 1 21 2 13 . 3 1 4 , 378 
a 
a 
25 . a 
15 104 5 , a 
2 108 . 6 2 197 408 233 25 2 2 1 195 31 4 
92 66 964 9 94 7 6 891 13 66 29 2 2 15 3 . 25 2 12 . a 
34 28 32 1 4 . 
42 50 113 6 34 9 77 138 90 32 457 39 263 121 569 57 2 35 132 . 73 . 1 843 46 1 1 8 16 6 153 257 45 
. 
CST 
862 
863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
TOTAL 
.001 
Oil 013 022 024 031 
032 048 051 053 054 055 061 062 073 091 099 112 231 267 273 274 276 292 321 332 411 421 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 SB1 599 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 682 684 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 729 731 732 733 734 
EWG 
CEE 
KENYA 
273 
12 122 255 179 113 116 676 1 160 105 101 37 4 
51 108 
OUGANDA 
1 
3 7 116 2 1 
3 107 14 6 56 15 4 2 3 90 1 29 13 53 2 37 32 1 3 7 9 24 340 149 170 48 4 119 28 7 178 55 12 6 294 7 231 86 7 63 182 6 17 23 111 119 120 103 3 8 255 5 21 23 18 66 69 8 2 15 117 27 242 8 19 409 1 49 41 3 72 56 23 79 19 6 340 106 127 134 133 564 272 567 27 1 123 78 110 18 4 039 74 184 
France 
6 
7 33 13 72 9 7 80 . 19 9 71 . ■ 
9 197 
15 13 6 . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 2 . 1 . . . . . 1 10 
a 
36 , 4 2 
a 
2 65 . a 
. 41 1 16 16 . . . . a 
a 
2 . 42 
a 
. a 
2 2 1 . 4 74 . 6 
a 
. a 
8 2 7 
a 
. 5 41 4 , . . a 
46 1 
a 
6 3 20 
a 
1 449 11 
Belg.­Lux. 
57 
a 
. 3 3 14 39 1 . . 1 . . • 
6 471 
81 
7 
23 
32 
i 27 4 
a 
. 4 
a 
25 . . , . . a 
1 1 
4 5 . . 1 1 14 1 1 34 10 
a 
2 . 41 12 7 1 9 18 . 2 
21 
ιοί 
Nederland 
KENIA 
44 
. 1 2 31 9 3 15 . 1 11 30 9 4 
6 853 
UGANDA 
116 
90 
38 
51 
19 8 
22 
27 
10 14 39 27 
25 
209 6 2 . . 4 2 6 . . 1 
Deutschland 
(HHl 
156 3 86 233 28 53 47 121 1 137 52 . 28 • 
IB 642 
14 
56 
14 18 
9 22 289 133 30 14 4 119 28 1 90 42 2 5 230 7 173 57 7 59 115 , 15 10 52 1 71 63 2 8 47 1 
a 
4 ■ 
14 30 3 7 . 15 1 11 234 6 5 314 1 40 39 3 66 7 2 60 18 3 82 27 111 47 52 354 185 281 16 . 111 31 64 14 2 393 
56 
Italia 
io 
2 2 4 45 28 20 459 . . 3 32 
a 
. ■ 
9 9.5 
. 7 . 1 . 2 10 14 5 . 12 
14 
140 
42 
26 
4 2 2 3 78 2 12 . a 
202 3 7 IS 1 2 13 1 . . 73 2 . . a 
3 . 1 2 . 6 15 12 12 1 3 226 34 12 87 80 1 81 250 10 1 2 42 20 . 96 6 184 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ie dépliant in Annexe. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000 S -Valeurs 
7II 
Tab. 3 
CST 
tli 
t¿l eJl £41 t£l e£l tt¿ tt3 tt4 esl es¿ tS3 tS4 tS5 656 tS7 6S9 S U S31 SEI 
ILIAL 
C U en e¿¿ C¿4 C31 C22 C46 
Lib CEI C£3 C£4 CE5 C61 Ct2 C71 C73 C74 cei CSI C55 U l 112 122 231 251 ¿67 ¿13 ¿16 252 321 332 411 421 422 431 £12 513 £14 £31 £33 £41 551 553 ££4 S61 £11 £81 £59 611 612 621 629 631 632 641 642 651 ££2 6 S3 654 655 £56 657 661 662 663 ££4 £65 666 667 671 £13 £14 £15 616 617 
tie 615 682 664 £65 £67 651 6S2 £53 £54 655 £56 657 6S8 111 112 114 
EWG 
CEE 
CLCÍntí 
IE n ¿e 14t 41 7t EE 
¿ 11 U t 32 ¿£ 7 4C 1 ¿6 IE 3E 11 1 
i¿ e¿s 
France 
. . 32 21 2 , . 2 . 7 1 . 2 . 2 2 23 . • 
2 C67 
lANfeAKYlKA 
12 13 1 3 63 IC 25 79 ¿ te 14 4 31 tl 23 21 1 E 1 1 625 5 1 íí 
c 
1 13 13 5 24 2 IC 99 IC S 6 87 36 51 23 46 77 215 40 15 3« 637 7« 571 374 1 13 23 566 3 15 155 145 182 797 ne 11 3C 75 45 66 82 42 7C 54 3 1 144 325 1 C97 323 16 18 886 15 32 193 5 5 442 62S 171 76 16C 57 3£ 313 372 86 75 
i a 
. a 
a 
2 . a 1 5 5 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 1 1 36 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
, a 
a 
a 
4 2 2 
a 
1 52 3 10 2 6 
a 4 5 . a 
3 334 . 14 20 76 
15 15 8 
a 
1 
a 
8 . 2 25 19 . a 
35 12 642 
a 
1 44 
a 
8 
a 
. . . . a 
a 
2 1 3 3 21 14 
Belg.-Lux. 
6SS 
lu 
le 
12 
27 43 
54 
24 10 
37 
a 
9 6 
a 
a 
a 
228 17C 35 5 4 23 6 1 171 . . . a 42 4 11 . 5 2 8 22 
Nederland Deutschland 
(HH) 
UGANCA 
1 13 7 2 17 17 30 4 2 61 51 
. a 1 a 1 120 2 19 1 15 2 1 27 
i 14 1 10 12 1 16 1 
1 050 6 963 
TANGANJIKA 
12 9 1 371 12 4 1 29 78 1 
36 a 
a . 
a . 
14 12 2 2 19 1 1 3 1 
a . 825 4 ^ . 1 13 1 1 
a . 5) 3 
î 13 1 1 10 18 44 3 7 5 8 1 86 2 11 42 6 13 48 3 *1 8 101 25) 8 1 4 1 31 205) 360 5 12 451 99 201 1 1 10 3 15 7 177 1 1 3 55 82 24 44 3 562 214 34 44 3 8 20 9 5 42 1 5 56 2 12 6 28 1 15) 2 1 109 5 38 15 19 283 4 7 1 6 1 61 1 1 5 9 2 3 4 1 2 25 a 14 41 22 26 3 140 55 1 14 42 150 4 59 50 2 67 
Italia 
4 5 . 57 16 U 1 2 
4 3 7 2 10 1 8 2 
a 
-2 050 
14 14 
54 
15 
10 
31 
15 
15 
â 73 80 59 
î 2 47 1 1 
a 
5 179 1 13 6 1 64 1 20 21 26 2 9 1 • . 42 251 5 . 6 757 8 17 13 . . 415 817 74 26 24 1 13 116 280 2 6 
en 
715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 
TOTAL 
022 024 046 048 051 055 062 091 112 122 251 421 422 514 541 551 553 554 561 581 599 621 629 631 632 651 652 653 656 657 661 662 664 665 673 674 675 677 678 682 692 693 694 696 698 714 719 722 725 729 732 812 821 B41 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 
TOTAL 
O U 012 013 022 023 
EWG 
CEE France 
TANGANYIKA 
126 228 751 4 107 480 194 72 121 52 199 4 2 493 68 1 67 47 22 83 122 312 72 2 13 62 60 47 19 134 1 29 35 26 25 
24 336 
ZANZIBAR 
141 1 185 7 2 2 10 122 42 38 1 6 4 1 10 1 1 2 20 8 4 1 9 1 2 3 8 3 27 1 27 1 38 1 156 12 10 10 13 7 2 8 1 1 6 21 13 1 6 7 50 1 2 10 5 1 4 10 1 6 2 1 2 4 2 1 1 1 
1 198 
25 
26 
89_ 
19 90 15 . a 
a 1 28 4 2 4 
a 
3 
a 17 -
2 612 
ET PEHBA 
18 
2' 
2 
2 
) 
) 
. 285 
ILE NAUR ICE.SEYCH 
1 7 25 161 7 
1 7 24 1 4 
Belg^Lux. 
34 
12Î 
i 1 12 1 . . 2 . -
1 300 
34 
156 12 9 10 
20 
272 
Nederland Deutschland 
(BUI 
TANGANJIKA 
2 106 110 90 234 500 181 1 302 17 179 52 1 65 4 64 52 7 102 4 11 1 270 5 57 . 1 10 43 1 23 21 Il 22 13 10 190 59 2 12 2 59 9 8 3 29 2 2 45 . . 1 25 3 19 9 24 1 
5 070 7 981 
SANSIBAR UND PEHBA 
14 
10 122 
3 
1 20 4 1 
ï 4 8 
438 73 
HAURITIUS,SEYCH. 
. , 1 160 3 
Italia 
19 
28 17 2 565 278 142 1 53 , 64 
a 
197 1 . 14 22 1 31 19 96 4 . 1 . 14 10 3 82 1 
a 
11 . • 
7 373 
a 
. 2 2 2 
1 
1 
2 12 1 5 2 18 
130 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D i e dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
712 
Januar­Dezember — 1965 ­r janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
C24 
C32 
C42 
C45 
C46 
C48 
CEI 
C53 
0£4 
C55 
C62 
Cll 
C73 
CEI 
CSJJL 
C99 111 
112 
122 
251 
213 
214 
216 
252 
332 
421 
422 
512 
514 
531 
533 
541 
551 
553 
£54 
S61 
571 
sei 5S9 
£12 
621 
629 
631 
£32 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
6£7 
661 
662 
£63 
664 
665 
666 
667 
£72) 
614 
676 
6 7,7 
6 76 
662 
664 
ÍÍ5 
66S 
4SI 
£S2 £93 
654 
655 £96 
6S7 
658 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
125 
129 
731 
732 
733 
«12 
621 
631 
641 
651 
861 
662 
$63 
664 
651 
652 
ÏS3 
654 
895 
ES7 
899 
S U 
531 
ILTAL 
C13 
C22 
C23 
EWG 
CEE France 
ILE MAURICE.SEYCti 
3S 11 
1 1 
4 
1 
1 256 1 137 
39 35 
3 
13 7 
4 
3 8 9 
2C Β 
£ 4 
11 2 
15 
126 2 
45 10 
13 12 
176 1S4 
8 5 
5 
8 
£ a 
4 3 
1 
272 37 
412 13 
12 
4 2 
63 50 
17 
56 12 
316 153 
5 3 
92 73 
210 2Q7 
1 377 99 
3 
131 56 
194 21 
3 1 
41 1 
17 2 
2 1 
4 2 
13 
41 5 
37 8 
104 34 
74 42 
5 4 
12 3 
114 1C9 
5 
SC 
20 17 
7 1 
7£ 15 
26 19 
11 4 
4 3 
4SI 69 
71 11 
2 « 
44 
137 112 
21 
24 5 
3 
1 
5 9 
3 3 
44 2 
14 2 
11 2 
1 2 
10 5 
5S 23 
196 158 
15 3 
14 1 
14 2 
53 11 
55 34 
301 52 
99 11 
41 28 
84 3 
66 16 
64 13 
1 
¿53 68 
• 17 2 
3 2 
9 1 
14C 115 
211 188 
1C6 40 
2£ 3 
IE 15 
1 6 
14 4 
183 172 
27 5 
¿¿ 17 
31 19 
21 14 
16 3 
64 79 
4 
9 619 3 764 
»ClAHBlbüE ' 
65 
1 V4U 8 
46 2 
BeJg.­Lux. 
• 
a 
a 
1 
. 2 
. 1 
4 
, . . 14 
17 
a 
1 
. 2 
. a 
. . . e 12 
a 
a 
a 
7 
15 
a 
a 
a 
172 
2 
1 
a 
. a 
. 2 
. a 
15 
2 
a 
3 
. 2 
45 
a 
. 57 
. 1 
1 
406 
56 
1 
7 
IC 
. 12 
3 
16 
17 
S55 
. 
Nederland Deutschland 
(BK) 
MAURITIUS.SEYCH. 
24 
. 4 
, a 
219 
1 
. . 1 
2 
4 1 
a 
4 
a . 
107 
39 
1 
1 16 
3 
3 
a . 
a 5 
a 1 
1 
2 1 
64 327 
a * 
1 
2 11 
17 
32 7 
36 89 
. 2 
3 14 
2 1 
9 451 
3 
5 39 
12 158 
2 
1 39 
15 
. . 1 1 
10 1 
25 11 
a 7 
27 24 
11 12 
a . 
1 5 
2 2 
l 2 
. . 1 
4 
2 
6 
6 
a a 
14 
2 
1 
23 13 
1 12 
1 
. 4 
a . 
a 1 
a a 
. , 1 25 
6 2 
2 6 
5 
2 2 
3 19 
26 
a . 
4 47 
4 
21 
1 23 
9 106 
1 40 
6 
2 77 
8 10 
5 26 
. 98 
. . 3 11 
a . 
7 
4 9 
5 
14 50 
14 
. « 1 
2 2 
4 4 
3 14 
1 3 
1 
7 
1 13 
5 
2 2 
1 135 2 237 
MOSAMBIK 
66 
1 417 
46 
Italia 
i 3 
6 
2 
23 
7 
1 
5 
1 
232 
25 
646 
29 
22 
4 
7 
1 
a, 
1 
. 5 
2 
2 
1 
1 
i 2 
26 
3 
i 1 
a 
1 
13 
8 
12 2i 21 
1 
133 
44 
7 
2 
34 
3 
a 
87 
1 
1 
1 
1 
8 
18 
3 
, . . 6 
1 
4 
1 
11 
. . . • 
1 528 
3 
. 
CST 
024 
032 
042 
045 
046 
048 
051 
05 3 
054 
055 
061 
062 
072 
073 
081 
091 
U l 
112 
122 
231 
263 
265 
266 
267 
273 
274 
276 
283 
292 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
684 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
72 3 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
612 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
864 
B91 
892 
893 
694 
EWG 
CEE France 
MOZAMBIQUE 
123 
5 
1 
2 
13 
205 
8 
6 
53 
54 
1 
9 
6 
3 
8 
50 
25 
18 
38 
2 
3 
1 
94 
5 
1 
9 
17 
3 
165 
1 174 
2 
2 
12 
152 
183 
B9 
63 
9 
62 
1 048 
26 
35 
23 
643 
12 
406 
206 
4 
6 
68 
270 
9 
16 
167 
77 
25 
78 
125 
19 
64 
16 
31 
5 
64 
14 
102 
110 
10 
17 
256 
843 
622 
82 
499 
493 
339 
1 
146 
156 
23 
7 
1 
54 
247 
131 
60 
276 
130 
137 
292 
780 
404 
200 
410 
139 
449 
2 167 
406 
30 
138 
470 
9 
494 
428 
4 860 
188 
38 
41 
74 
33 
32 
76 
4 
389 
149 
36 
97 
72 
44 
130 
25 
15 
11 
6 
76 
6 
. a 
8 
149 
1 
25 
, . 2 
7 
3 
3 
1 
6 
180 
. , 62 
6 
4 
2 
9 
8 
2 
. 
12 
37 
71 
113 
64 
76 
96 
45 
244 
11 
64 
a 
23 
45 
138 
339 
9 
89 
3 
28 
549 
75 
25 
12 
85 
5 
96 
4 
1 208 
122 
. 34 
2 
3 
1 
20 
1 
102 
3 
4 
15 
38 
2 
17 
Belgi­Lux. 
. , . . 188 
. 1 
. 9 
1 
3 
. . l . . a 
1 
a 
. 2 
1 
. 5 
1 
a 
2 
12 
. 1 
1 
7 
2 
7 
1 
a 
12 
262 
, . 2 
184 
5 
a 11 
. . . 26 
5 
. 5 
2 
. 35 
52 
1 
Ρ 
2 
. 25 
. 38 
9 
1 
2 
. 465 
308 
50 
199 
321 
U 
a 
15 
13 
10 
6 
1 
. . 107 
25 
1 
. a 
22 
11 
15 
. 15 
2 
2 
92 
9 
1 
1 
3 
. 3 
1 
68 
8 
. . 2 
3 
2 
, 3 
75 
, 1 
2 
6 
34 
Nederland 
MOSAMBIK 
93 
2 
. 2 
1 
11 
, 1 
2 
35 
. 2 
6 
2 
, 41 
25 
1 
37 
. 1 
a 
3 
. . 13 
. 157 
563 
1 
1 
9 
67 
. 37 
. 1 
27 
48 
19 
1 
1 
213 
. 14 
30 
, . 44 
4 
. 1 
54 
7 
. 32 
3 
1 
S 
2 
2 
. . . a 
. . . . 3 
23 
. . 6 
2 
a 
2 
1 
12 
. . a 
. 4 
1 
2 
2 
1 
15 
17 
2 
21 
2 
43 
9 
160 
39 
21° 
42 
13 
152 
30 
4 
6 
II 
5 
Deutschland 
(Hit) 
3 
. . 9 
1 
. , 51 
. . 1 
. . . 7 
a 
a 
. 2 
. . 92 
. . 4 
3 
. 5 
18 
. . 2 
69 
68 
39 
62 
8 
15 
575 
6 
8 
20 
246 
5 
308 
152 
l 
3 
18 
53 
4 
9 
44 
61 
20 
9 
45 
4 
24 
4 
21 
2 
25 
13 
19 
25 
6 
15 
254 
262 
97 
32 
300 
90 
179 
. 40 
140 
1 
1 
. 9 
3 
8 
13 
204 
128 
19 
205 
589 
15 
98 
263 
34 
358 
897 
246 
3 
90 
167 
4 
352 
122 
3 024 
46 
2 
. 55 
16 
30 
37 
1 
230 
58 
30 
7n 
24 
14 
53 
Italia 
5 
570 
37 
14 
69 
10 
. 2 
. 7 
a 
6 
2 
1 
1 
. 16 
5 
17 
10 
6 
2 
2 
. 8 
5 
130 
51 
89 
20 
5 
. 94 
5 
25 
33 
72 
41 
57 
52 
469 
37 
1 
14 
173 
a 
30 
301 
408 
11 
. 7 
11 
U 
1 
13 
2 
46 
12 
1 
7 
2 
U 
21 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Iealtblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ -Valeurs 
713 
Tab. 3 
CST 
ess 8 96 657 699 sn 531 551 
ICIAL 
CCI en C12 C13 022 C 23 024 C25 C31 C32 C41 C44 C 46 C48 CEI C52 C 53 CS4 C55 C61 C62 Cll C72 C 73 C74 C75 081 CSI C99 111 112 122 211 231 243 251 262 263 26S 2ίί 267 271 273 274 275 276 2 «4 291 292 321 332 341 411 421 422 431 £12 313 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 S61 571 561 599 611 £12 621 6 29 631 632 £23 641 642 £51 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 £71 672 £73 674 675 676 677 678 679 661 £62 £63 
EWG 
CEE France 
MC2AME1SLE 
14¿ 11 
13 35 3 
41 9 26 20 13 4 3 
26 212 4 632 
.MACAGASCAR 
13 13 
5 5 3 3 26C 198 1 35C 946 476 300 367 380 2 2 56 55 9C 53 2 2 4 4 45 44 6CC 511 65 65 17 17 ICI 95 49 32 166 150 41 41 545 435 2C 20 £ 6 213 210 6 16 16 51 51 191 123 266 192 150 150 1 263 1 198 646 606 3 3 16 9 1 1 IIS 115 2 2 61 61 2 2 
3C 30 114 105 5 5 10 10 1 1 6 6 56 44 
46 46 4 4 38 34 2 2 686 639 21 5 1 1 6£1 660 67 60 32 19 6E4 529 119 109 105 100 2 2 £ 6 93 44 35 11 702 653 2 745 2 686 47 46 563 558 2 653 2 591 35C 224 274 272 551 433 962 926 59 59 63 80 2CC 152 2 ­266 1 935 
167 158 166 164 7 7 1 C7S 1 034 1 444 1 427 SC8 317 £ 4CS 4 7C7 2 756 2 4C5 239 238 395 375 907 629 57 55 S3£ 741 144 82 147 144 162 163 324 314 35 34 2 2 3 1 25C 1 C64 2 225 2 053 122 120 235 239 103 65 825 755 17 10 5 9 137 137 1 1 
Belg.­Lux. 
2 916 
69 
13 
10 
4 8 8 
a 
. a 
a 
15 
a 
6 23 . a 
a 
42 1 3 5 . a 
. 32 
a 
a 
a 
14 
a 
62 4 3 
a 
. 23 
a 
72 1 . 17 1 1 . . 69 125 2 . 33 47 7 
a 
a 
Nederland Deutschland 
(HU) 
MCSAMBIK 
5 69 
13 30 2 21 6 4 9 1 
4 271 11 275 
.MADAGASKAR 
a . 
a . 
6 1 1 
404 178 6 
a 3 
14 23 
a . 
a a 
. 1 
17 
a , 
4 1 
17 3 
a . 
99 5 
a . 
. , 2 5 
a . 
. , 67 83 . . 57 2 
30 . , β . a . 
a a 
. . a , 
a , 
. , 3 
a . 
a . 
β . 12 
, , . a 
1 3 
. . 9 2 
a . 
a a 
1 3 5 1 48 10 1 4 
a . 
a . 
34 24 24 19 28 1 3 1 9 10 47 
. a 
4 46 5 24 
. a 
. . 2 19 110 
1 2 2 a « 
S 18 1 16 1 17 496 199 75 123 1 16 17 23 2 77 1 57 1 1 2 5 4 . .  a 
29 1 
a a 
a a 
1 4 
3 8 
. . a a 
a . 
lul ia 
57 
2 15 
a 
. ■ 
3 178 
Κ 
31 κ 
6 1 
a a 
l 43 37 1 65 2 . 3 6 172 
8 . . 4 . 111 3 150 . 4 215 . 46 3 1 
a 
4 
a 
. 3 68 6 . ■ 
. 12 
a 
a 
. 
CST 
684 
685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 
731 73 2 
733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 024 
02 5 
031 032 045 046 048 051 052 053 054 055 061 062 071 073 075 081 091 099 111 112 122 221 231 242 
243 251 263 267 273 275 276 291 292 321 332 341 421 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 
EWG 
CEE France 
.MADAGASCAR 
286 
109 28 23 5 652 860 338 398 792 358 428 988 
1 648 
524 336 362 1 139 
2 473 
4 390 
1 113 
531 1 136 
209 62 1 362 
141 9 050 501 290 U 348 466 102 3 322 1 1 018 563 352 12 177 249 1 420 249 259 246 2 239 310 1 810 9 8 
83 713 
.REUNION. 
52 
175 174 699 1 814 594 428 50 684 184 17 1 171 562 312 18 354 160 152 28 273 15 247 15 458 565 246 400 940 320 1 1 1 
4 14 2 12 8 1 29 13 21 2 77 12 795 24 15 45 30 62 1 4 7 805 3 520 96 5 39 
1 057 
1 651 
53 338 
284 
109 16 23 5 646 an 2 74 
372 716 309 367 869 1 346 
422 90 320 661 
1 841 
3 590 
1 017 
526 985 147 60 l 301 
141 6 815 
437 290 10 265 451 100 3 257 
1 1 012 
451 255 12 158 134 
1 402 
223 239 202 2 21C 305 1 806 
a 
5 
72 048 
COMORES 
52 
174 173 692 
1 eoi 594 385 50 883 166 17 1 162 558 312 18 325 153 151 25 265 15 246 15 458 560 227 398 938 291 1 1 1 
4 14 2 12 2 1 21 13 21 2 74 12 787 21 15 45 29 61 1 4 7 771 3 510 96 526 1 046 I 318 53 241 
Belg.­Lux. 
2 
. 11 . . . , 28 9 1 . 3 7 17 4 1 3 243 15 129 . . 32 1 . 1 
a 
48 . a 
. . . . 2 . a 
7 73 , . 1 2 3 7 
1 386 
23 
13 
50 . 35 
Nederland Deutschland 
[HUI 
.MADAGASKAR 
. a 
. . . . . . 6 1 42 1 35 5 69 49 28 8 86 1 278 17 72 26 58 21 34 146 8 594 43 532 92 5 1 U l 8 13 1 3 45 
a . 
32 1 873 1 63 . , 1 1 80 
1 10 
2 2 4 
. . 2 4 94 1 23 . . 16 5 99 
5 8 
2 11 23 . . 26 1 2 
4 2 7 
­
2 513 5 720 
.REUNION,KOHOREN 
13 a 
43 l 
17 ï 
13 a 
4 3 
17 2 
à 13 
Italia 
. 
. 1 
a 
a 
. . a 
12 6 
a 
29 18 6 9 161 18 55 15 96 4 . 7 40 1 12 
a 
282 
a 
. . 2 4 
a 
57 , 4 7 . . 3 10 3 21 2 21 . 3 2 . . 3 
2 046 
29 
10 
283 
49 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépilant en Annexe. 
: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
714 e x p o r t 
Januar­Dezember — 1965 
στ 
£59 
tll 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 6 £3 
654 £55 £56 657 661 662 663 664 665 666 667 £73 674 
675 676 677 678 679 
6 62 
£64 665 666 667 691 692 £93 654 655 656 657 656 711 712 114 115 111 116 719 722 723 724 725 126 729 731 732 733 734 735 612 621 «31 641 651 661 662 663 664 691 852 
693 6S4 655 656 697 655 511 S21 541 
TCTAL 
C12 
en C22 C24 C31 C32 C48 C53 
CE4 05S 
C 62 
C 72 
C73 
C61 112 122 231 213 292 332 421 £12 £13 £14 £23 £41 ££1 ££3 511 £61 5S5 
EWG 
CEE 
.REUKIGN 
413 
2 5 58 1 C24 
¿52 222 1 ¿11 545 96 1 391 
1 292 
136 155 1 C42 
52 546 391 124 235 344 166 2 1 253 
515 
12 13 21 1 C2C 
45 71 83 10 1 £ 613 18£ 312 201 232 14£ S2C 611 £41 19C 226 61 93 57C 
2 741 
eil 366 1 C4C 
46C 52 79C 3 
6 132 
266 £ 22 45£ 1 255 
et 4 35£ 
1 215 
£31 16C 1 151 183 656 
¿15 41£ H C IC 201 24C 1 70S 
3 1 
63 01C 
ZAMBIE 
e 
1 IC 36 15 6 16 3 
6 5 1 1 1 
3 31 3S e 
'e 
68 11 U 38C 221 825 S 183 2C 25 1 12 26 
­r janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. 
.CCMGRES 
411 20 
2 
9 57 555 244 222 7 ¿10 541 63 1 ISS 22 1 154 2 132 144 1 1 002 S 50 3 521 16 168 44 123 167 48 326 166 . . 1 2S1 482 33 
12 13 21 965 22 49 77 83 10 1 6 872 174 310 2 199 315 139 1 397 645 4 6C4 27 173 117 80 5 1 ι 
937 1 2 CI4 131 611 366 895 26 320 1 51 135 3 4 8C8 286 5 22 435 1 1 240 10 85 4 324 1 212 496 2 126 29 1 127 134 848 
214 339 3 99 1 10 192 182 55 1 7C4 . . 1 
57 523 691 
2' 
e 
1 
2 
1 22 3 1 555 4 ι 33 
a 
. . 20 
Nederland Deutschland 
.RELMCN 
2 
86 23 
1Õ 
20 
i 1 ­
561 
SAMBIA 
. 6 10 15 5 
a 
« . 3 
a 
1 . a 
. 35 . . 68 1 . 3 
a 
. . 2 19 . . 20 1 
(BH) 
.KUNGREN 
34 
. a 
1 9 . 1 . . 4 2 08 51 2 1 . a 
. 162 . . 3 2 2 2 . a 
a 
. 33 . . a 
. a 
. 1 12 
a 
. 15 5 37 14 3 17 51 1 12 24 477 
a 
a 
77 38 1 40 
a 
299 
a 
. . 17 1 
a 
4 
a 
37 5 . 13 34 6 
3 7 6 
a 
2 2 
a 
2 ­
1 683 
. 
a 
4 a . 3 . . . . . a 
. . 6 . . . . 10 n 352 7 3 5 130 
a 
3 1 49 5 
Werte ­ 101 
Italia 
a 
. a 
16 9 
■ 
. a 
. U 26 62 2 12 29 • 11 3 1 . 15 
2 2 . 82 5 7 . 52 . 29 2 49 • a 
42 81 
a 
14 • 1 025 • . • 2 8 1 25 7 1 
■ 
. U 13 2 
2 66 4 . 7 1 . . • 
2 132 
2 
6 . 15 . . 16 2 
. 2 1 
a 
1 
. 6 . . 2 . a 
. a 
217 144 . 4 
a 
a 
. 2 
Tab. 3 
en 
612 
621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 663 664 665 666 667 673 674 677 678 679 682 684 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
012 013 022 024 031 032 048 051 053 054 055 061 062 072 073 081 099 112 122 221 231 251 266 267 273 275 276 291 292 332 421 431 512 513 514 521 531 532 533 
EWG 
CEE 
ZAMBIE 
1 
5 88 22 2 40 32 101 533 275 2 24 107 37 4 6 5 26 8 1 483 31 9 138 75 3 4 40 1 450 3 83 77 111 53 3 354 234 144 191 138 82 324 739 382 61 198 170 4 261 56 2 600 30 10 1 24 10 8 373 30 170 55 1 58 51 12 9 27 70 44 32 27 11 2 
13 989 
RHOOESIE 
41 
3 13 167 44 25 39 24 13 40 21 19 U 6 8 5 7 1 281 128 1 4 2 533 3 1 103 9 7 19 157 9 1 3 234 286 261 3 94 55 18 
France 
68 
24 U 21 17 21 
22 
76 
133 
12 18 59 140 52 5 27 . 14 . 884 9 
a 
. 2 
i 106 3 7 . . 9 6 2 . 4 1 3 7 15 . • 
1 964 
DU SUD 
39 
a 
1 . 4 
a 
3 . 3 29 1 , 5 2 . . . , 135 
a 
. 1 . 30 . . a 
a 
. . 1 1 . 15 50 62 , . . 
Belg.­Lux. 
. a 
17 
a 
3 1 3 12 49 . 17 6 30 . . 2 4 1 . 182 14 1 . a 
. 3 40 . . 6 2 1 . . 1 6 
a 
a 
85 . U 36 12 . 37 9 . . 32 46 1 
a 
a 
, a 
1 1 . 3 11 . . a 
3 1 
a 
. a 
9 
a 
. " 
1 563 
16 
103 
382 
111 
13 
Nederland 
SAMBIA 
. 1 3 2 10 3 6 421 119 . 1 35 . . . . . , . 3 1 . 3 . . . . . . 13 1 . 4 1 8 2 1 U 2 . . 120 5 . 119 24 . 43 . 6 1 4 . 19 9 . a . 24 1 1 . 1 4 2 8 . . 2 12 1 • 
2 041 
Deutschland 
(BH) 
1 
5 16 . . 3 16 6 77 63 2 3 11 3 . 5 . 15 4 1 276 16 Β 9 . . . . 159 3 11 6 loo 46 . 52 197 2 80 49 47 258 370 211 9 32 38 4 194 24 1 303 19 6 1 2 . 5 96 3 100 42 . 46 37 2 4 7 30 27 9 . 10 1 
4 788 
SUEDRHODESIEN 
2 
, , 167 2 25 34 4 . 1 2 6 . 2 8 2 5 1 2 128 1 . . 1 1 , . 1 7 10 31 6 1 1 788 
, 6 . . . 1 
32 
444 
118 
619 82 79 3 92 55 4 
Italia 
65 
23 
54 
50 75 3 
a 
. 1 291 
a 
53 68 9 3 2 292 21 8 96 2 23 37 154 14 , 5 72 . 10 . 361 . . . 1 1 1 162 24 36 1 
a 
3 7 1 2 8 39 14 5 
a 
. 1 
3 633 
. 
3 12 
a 
27 
a 
1 20 10 10 . 13 . ? . 3 . . 112 
a 
a 
a 
2 58 1 . . 3 
a 
1 5 2 . 430 149 3 
a 
2 . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
e x p o r t 
JaTiuar-Dezember — 196S 
CST 
£41 
551 553 EE4 £61 571 £61 599 £11 £12 £13 621 £25 631 £32 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 617 678 662 £63 £64 689 691 652 653 694 6S5 696 657 658 711 712 714 115 117 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 612 821 631 641 651 661 662 663 664 691 692 693 694 655 
656 697 6S9 511 931 941 551 
IGTAL 
C24 
C31 C32 C46 C48 C51 C53 C55 062 112 122 267 431 512 £13 514 533 541 
£51 553 £61 sel £12 621 625 
EWG 
CEE 
RUCESIE 
¿92 
ei 43 19 6 Obi 
11 461 421 164 43 1 136 61 132 31 ¿55 ICI 602 1 C3£ 1 143 
4C 114 211 82 E 44 6C 44 6C 14 59 S 122 355 2 126 ICI 126 1 51 34 31 
1 
103 256 236 72 42 2 85 
ies 
24C 
74 53 3 
344 1 33C 
2S6 18 541 352 12 376 2 566 4 960 
37 146 IC 49 1 21 582 171 236 239 2 ICS 49 87 54 95 39 
10 84 115 46 26 2 15 
35 '167 
MALAkl 
1 
12 1 19 1 1 1 1 2 45 3 4 
e 
4 19 6 2 15 
1 1 705 c 
ί 3 1 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
DU SUD 
¿1 
U 
36 . ne a 
3 
5C 
16 
15 . κ 36 
3 
a 
ICI 
3C 
121 9e 5t e 1 . 3 
a 
a 
z< 3' 
t 
1 
a 
a 
9C 
' 4" 
3É 
a 
. : u ' 
« < 11 
51 
1' ; 51 
2* 
1 69' 
3; 
; 
. 
3< 
1< 
12 
28' 
] 
6< 
' 1 
2. 
IC 
1' 
121 ; 
3' 
4' 
2 . 
< 
1 
1 
4 1 
51 
1! 1 
53 
U 
1. 
27 1 , 24 , 2 56. 1 566 81 
14 
110 . 4 
4 
145 
38 
14 1 . 5 
21 
3 
62 
7 
10 
4 
11 1. 
33 . , 1 
3 848 6 82 
1 
2 
Ì 
! 
Deutschland 
(BH) 
SUEDRHODESIEN 
29 
71 
1 
1 
2 016 
a 
83 
33 
26 
1 
29 
3 
6 
6 
39 
17 
30 
430 
177 
1 
11 
21 
■ 
a 
2 
1 
1 
5 
3 
'. 18 . . . . 1 
1 1 
. a 
12 
14 
7 
18 
4 
19 
1 11 
9 
12 
4 
1 9 
> 13 
141 
1 42 . 109 
) 49 
! 95 ! 1 272 
l 4 
a 
. 21 
a 
a 
> 16 , . ! 12 
) 22 
1 , . 3 e 1 10 
• 9 
2 
, ,  a 
! 7 
15 
5 
2 • 
I 7 296 
MALAWI 
2 . 
2 
3 464 
i '. 
176 
3 
4 
13 
1 79B 
2 
223 
240 
85 
5 
1 
97 
22 
70 
14 
76 
52 
32 
349 
420 a 77 
24 
6 . 41 
53 
3 
10 
1 
33 
9 
a 
41 
1 
4 
52 
6 . 21 
a 
31 . 9 
63 
205 
48 
6 
211 
99 
6 
80 
43 
230 
256 
609 
196 
7 
76 
56 
12 
182 
4 
2 134 
9 . 4 
17 
1 
16 
112 
15 
147 
72 
a 
81 
40 
14 
33 
29 
17 
a 
54 
26 . 21 . 2 
10 903 
12 
23B 
3 
5 
W e r t e ­ l(X 
Italia 
42 
a 
1 
228 
9 
178 
73 
57 
17 
a 
2 
6 
17 
17 
23 
7 
406 
35 
204 
22 
19 
227 
7 
5 
1 
4 
2 
10 
4 . . 15 
189 
a 
a 
5 
120 
a 
. . a 
2 
24 
156 
20 
5 
28 
45 
48 
9 
129 
8 
191 
56 
412 
30 
6 
303 
247 
a 
75 . 902 
9 
36 
6 
6 
2 
5 
303 
118 
53 
92 
2 
1 
3 
2 
9 
16 
20 
, 26 
59 . . . 16 
6 313 
23 
19 
715 
Tab. 3 
CST 
632 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
677 
678 
682 
684 
691 
693 
694 
695 
696 
698 
711 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 72 5 
726 
729 
732 
733 
821 
841 
851 
861 
862 
864 
891 
892 
893 
895 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
001 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
044 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
281 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
EWG 
CEE 
MALAWI 
19 
7 
178 
13 
141 
3 
1 
27 
6 
7 
4 
2 
23 
23 
7 
6 
9 
2 
48 
16 
2 
6 
18 
31 
34 
6 
40 
1 
36 
34 
125 
9 
4 
65 
8 
3 
14 
430 
10 
12 
14 
13 
14 
17 
7 
7 
7 
1 
10 
3 
1 
3 
225 
2 708 
REP.D'AFR 
441 
32 
95 
654 
1 
512 
1 
84 
116 
10 
1 
255 
188 
1 
490 
217 
404 
51 
120 
29 1 508 
146 
1 
45 
51 
2 
109 
1 2 060 
1 245 
1 
36 
35 
991 
2 
6 
13 
20 
214 
102 
1 
59 8 591 
226 
278 
831 
206 
193 
1 
270 
779 
2 2 549 
2 
53 
5 
157 11 487 
1 506 
2 370 
France 
3 
15 
1 
1 
2 
1 
2 . 2 
1 
2 . . . , e . . , . . . . . 1 . . , . 83 . . 6 
4 . 4 
139 
4 . 0 
6 . . 2 
5 . . . . a 
2 . 
353 
.DU SUD 
33C 
. 18 . 1 
33 . 1 
12 . , 1 
23 
a 
249 
1 
65 
6 
3 
26 
a 
5 . 11 
4 
. 8 
1 
1 729 
5 
1 
405 
203 
60 
4 
827 
6 
31 . . 63 
59 . 24 . 6 
1 804 
454 
762 
Belg.­Lux. 
19 
23 
23 
47 
149 
2 
. 3 
224 . 2 . 19 . . a 
66 . a 
3 
77 
4 
32 . a 
. 37 . , . . 4 . 4 
41 . . . 149 . . . . 73 . 1 
42 
722 
33 
6 . 193 
2 
. 56 . 23 . . . . 365 
140 
87 
Nederland Deutschland 
MALA» 
(HU) 
17 
1 3 
3 
6 1 
13 106 
1 . 1 
■ 
5 . . . . 7 
5 . 2 , 16 . 2 
12 
31 t 29 
2 
5 
1 
13 1 31 
26 
5 
4 
58 
1 
3 
7 
224 
6 
12 
l 
1 
U 
17 
5 
1 . . 1 
3 , . 19 206 
635 1 140 
OTUBLIK atíAPRIICA 
17 88 
2 
5 8 
3 86 44 
358 
53 
2 72 
102 
16 
52 86 
60 15 
13 
17 25 
1 1 
1 506 1 
33 59 
1 
15 9 
25 17 
2 
43 52 
1 
1 17 
3 
1 
10 
1 
44 
11 
1 
20 
53 
1 23 
7 
2 48 
3 
U 
. . 195 
S 23 . 36 
t l 
403 
1 1 
6 
1 8 
19 
21 ! , . 3  
7 6 437 
14 
1 77 
2 . , 1 83 
i 46 
. 111 
2 3 920 
î 
23 
• 1 
3 71 
5 5 397 
3 802 
3 1 289 
Italia 
2 
a 
160 
a 
2 
a 
a 
24 
a 
a 
2 . a 
a 
. . 1 . 1 
a 
. a 
6 . 1 
3 
35 . 23 . 16 
4 . 1 
3 . 3 
67 
. . 4 
6 
2 . . . a 
1 
9 . . . • 
431 
4 
30 
61 
a 
. 76 . 
lî 9 
1 
25 
165 
1 
217 
1 
260 
a 
75 
1 
1 
12 . 10 
5 
a 
2 . 118 . . . , 23 , . 
i 117 . . 7 
782 a 190 
2 
7 
58 
24 
15 
309 . 6 
a 
7 
1 438 
72 
122 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe, 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
716 
Januar­Dezember — 1965 ­ r Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
SIE 
£¿1 £31 532 £33 £41 ££1 ££3 ££4 56 1 
571 561 559 611 612 £13 621 625 631 6 32 
633 £41 642 651 652 £53 ££4 6S5 6S6 6S7 661 662 ££3 664 ££5 £66 667 671 
£12 £73 £74 615 616 617 678 679 661 682 683 684 685 666 667 £69 691 £52 693 6S4 655 656 657 6S6 111 112 114 715 717 118 119 122 123 124 125 726 729 731 132 133 134 135 612 621 621 641 642 6E1 661 662 
6 £3 
664 851 892 6S3 694 695 656 691 699 Sil 
S31 941 951 
ICIAL 
eli 
Cll C12 C13 022 C23 C¿4 C25 C21 C22 C42 
EWG 
CEE France 
KEf.O'AFR.OL SUD 
lt 
ISC 2 244 
112 £CE 4 59S 
I C16 
631 681 1 166 
£63 S 694 
£ 455 
5 444 
¿9C 136 I 5S¿ 
1 326 
1 13£ 
1 295 
93 
3 716 
1 24S 
IC S72 
1 £91 
16 12C 
2 ces 2 £39 
1 2CE 
1 C88 
3C5 222 6£4 
1 £52 
1 126 
13£ 314 44t 
13 13 £55 
16 £C£ 
502 11 435 
3 353 
2 iti 
16 49 2 C41 113 1 461 33 11 1 41 586 517 2 362 S23 S 292 1 611 1 045 5 114 13 991 6 5C0 6 146 15 £52 13 421 16 tei 46 303 U £2C c 193 
14 C92 
2 921 
16C 
11 386 
1 624 
13 £42 
697 
13 711 
3 654 
1 43C 
356 452 5 252 
66 806 6 £72 
2 794 
234 2 144 
1 67£ 
1 SS6 
1 311 
1 292 
1 294 
161 1 35t 
2 651 
631 
511 39 126 
516 2β3 
10 
3 222 67 4 262 165 4C0 22 1 231 
405 671 560 1 742 
36 7 255 518 269 141 23 439 255 3 180 
989 
1 185 
790 139 140 23 3 112 5B 1SI 515 96 5 30 
13 198 2 810 
178 ■ 4 393 
338 430 
a 
a 
4 . 418 
a 
a 
1 1 2 303 141 5B 227 57 63 349 6 597 
1 520 
329 1 643 
2 C33 
2 959 
4 654 
1 258 
154 4 9C8 
116 a 1 345 
344 8 651 
92 11 S55 
90 66 15 15 1 3C8 
16 112 1 495 
6 144 659 154 461 141 153 267 57 45 266 4C9 
. a 
54 
88 002 
EIAIS­LNIS 
842 
6 44S 33 371 
1 351 
198 
22 611 
4 
4 191 
1 19C 
21 
5 54 
4 3 £43 972 
3 663 
. 1 ¿S3 
376 
Belg.­Lux. 
, 2 
1 
101 469 10 1 38 2 161 
49 131 191 92 12 12 43 32 152 7C 
a 
217 63 316 1 122 
1 764 
32 265 94 724 32 
a 
60 1 C72 
88 sa 104 a a 
1 6C2 
42 76 3 416 
1 740 
107 . . 330 , 324 17 1 . 20 
a 
35 1 659 
124 151 
a 
122 139 97 964 15 S66 678 15C 2 654 
616 146 789 222 5 336 397 21C 47 
a 
1 74 15 6 299 
a 
9 64 1 022 
a 
7 32 21 44 91 20 6 2 453 
a 
. 11 ­
34 6 66 
12 
. . 7 S5 se 95 . 63 7 
Hederland 
HEPUBLIK 
14o 5 2 100 172 6 18 
4 17 837 13 44C 634 378 5 . 7 4 4 
67 24 36 1 277 
87 2 248 
2 054 
1 484 
27 152 112 25 1 4 56 7 62 56 
a 
. a 
2 012 
744 81 
a 
705 35 
a 
a 
93 
a 
46 4 . 1 
a 
14 3 112 40 192 360 159 315 286 445 454 410 351 978 
3 675 
368 15 577 467 
a 
550 1 635 27 4 2 785 
91 12 2 328 4 4 402 193 2 17 123 572 ne 122 63 23 18 ICI 222 
63 28 ­
49 945 
Deutschland 
(HH) 
SÜDAFRIKA 
i 2 009 
42 393 3 247 
187 203 600 2 930 
173 4 426 
3 876 
2 489 
134 86 1 256 
627 495 271 34 1 689 
811 2 563 
2 147 
6 847 
500 1 662 
489 134 54 185 607 249 598 349 139 38U 
a 
391 5 017 
137 2 515 
447 1 708 
7 49 628 64 664 12 10 1 2 298 422 409 488 4 442 
1 054 
293 4 206 
6 327 
1 735 
3 918 
8 945 
8 086 
10 991 
28 882 
7 427 
1 677 
7 OOI 
1 344 
616 8 030 
375 55 945 
383 1 703 
777 I 037 
222 281 787 45 185 5 758 
1 208 
34 1 399 
1 419 
814 769 716 679 16 977 1 004 
a 
448 
a 
72 
255 532 
VEREINIGTE STAATE!. 
1 
. 6 30 992 
157 79 
2 435 
4 1 393 
123 
27 5 
2 256 616 133 23 434 . 1 441 
432 
Italia 
a 
6 
a 
7 409 36 29 10 609 43 4 226 238 743 103 33 31 107 153 189 
a 
96 33 2 665 1 279 6 840 720 421 470 182 219 21 73 33 463 175 6 28 
a 
9 456 9 992 30 1 113 123 60S U . 986 49 15 
a 
. 4 24 274 214 41 213 280 146 408 705 690 2 236 3 430 3 368 2 273 1 529 6 438 1 811 201 817 772 131 1 127 507 8 101 148 9 1 162 94 148 2 530 1 498 8 53 
365 54 22 147 128 247 210 245 19 316 807 
a 
. . 2 
90 118 
. 180 1 119 
β a 15 844 
. 7 252 27 
CST 
045 
046 047 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 074 075 081 091 099 111 112 121 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 281 282 283 284 285 286 291 292 321 332 411 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 633 641 642 651 652 65 3 
654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 
692 693 694 695 
EWG 
CEE France 
ETATS­UNIS 
211 
4 1 210 
3 580 
2 135 
91 5 193 
10 338 
14 846 
3 687 
3 505 
50 9 311 
5 689 
7 1 957 
621 1 1 245 
478 69 942 245 2 575 6 446 4 041 920 2 083 20 27 272 1 491 3 216 16 223 541 184 3 300 18 570 5 751 1 4 047 2 8 185 3 070 1 91 1 075 512 34 5 13 490 21 257 1 038 10 071 615 5 264 6 167 105 55 495 12 721 12 607 2 563 3 306 
6 858 
1 504 
3 334 
13 190 
19 204 
12 514 
1 361 
14 315 
844 18 336 
16 051 
19 728 
3 756 
5 161 
1 883 
27 445 
3 748 
8 012 
243 
5 276 
5 330 
29 700 
2 3 546 
61 564 
7 829 
15 208 
6 400 
6 372 
15 204 
2 691 
4 197 
35 818 
18 234 
14 086 
104 609 
18 963 
34 667 
214 688 
99 746 
11 279 
1 226 
32 212 
34 436 
43 2 833 
39 184 
669 53 537 
2 260 
3 144 
2 399 
21 413 
12 912 
1 344 
26 808 
25 840 
9 690 
200 
a 
a 
3 54 
90 . 2 962 
156 1 330 
3 421 
506 2 3 04 
30 5 150 64 . 445 294 42 945 
181 65 3 290 
2 865 
a 
1 371 
3 Π 4 1 179 14 7 991 
56 2 349 3 710 
1 612 
1 382 . 63 283 . . 1 43 . . 2 975 
903 
a 
233 42 153 1 4 
15 022 
3 856 
1 863 
1 148 
549 356 768 39 2 204 
15 234 
11 423 
221 3 064 
31 3 712 
2 939 
8 595 
128 2 526 
80 11 216 
800 391 120 1 099 
2 133 
8 936 
1 828 
8 336 
6 438 
1 454 
969 998 238 853 323 5 436 
3 216 
1 690 
3 546 
8 480 
10 360 
Belg.­Lux. 
. . 499 4 
a 
5 740 1 359 
196 472 6 . 1 410 
. a 
6 . 344 107 26 . 44 168 619 1 80 . 1 9 . a 
a 
6 049 
218 108 2 817 
584 913 , 67 
a 
7 650 
25 
a 
a 
97 248 
a 
. 1 966 
910 . 12 122 . 5 . 1 253 
762 3 504 
. 999 28 30 9 62 47 4 96 
5 650 
1 1 371 
1 114 
428 50 957 4 942 816 622 1 123 642 5 751 
8 581 
13 377 
89 2 988 
1 305 
3 099 
3 444 
. 133 20 036 
702 26 91 728 
2 740 
6 526 
42 728 112 129 
22 631 
1 725 
. 4 240 
10 204 
8 206 5 722 
277 24 287 
, . . 2 883 
1 096 
207 911 2 022 
434 
18 002 
4 120 
326 19 997 
4 264 
2 94 6 077 
. 17 361 
68 2 490 
469 15 885 
372 
33 16 437 
7 828 
225 
Nederland Deutschland 
(BH| 
VEREINIGTE STAATEN 
1 181 
904 1 006 
537 5 1 476 
4 5 981 
2 028 
2 93 8 
118 1 57 4 262 64 2 372 
1 026 
262 85 8 
171 14 . 10 . , a 
240 24 36 126 237 l 172 
. 3 , 140 2 , 22 93 38 34 5 1 245 
16 511 
20 2 069 
60 1 4 252 
. 2 872 
4 447 4 523 
a 
1 468 2 449 
564 9 6 2 37 966 3 093 
416 123 7 21 1 411 
94 433 2 231 659 1 004 
1 533 
4 140 
29 4 141 808 147 
a 
. 43 176 247 2B7 23 . 1 770 
3 1 199 720 3 io 235 7 077 
Itaila 
11 
1 10 826 2 038 
81 1 087 
1 359 
359 11 261 61 361 14 2 098 1 391 . 730 394 . 251 16 
4 690 24 928 830 . 139 37 . 148 57 13 025 13 684 . 93 1 261 236 6 426 3 7 248 . 308 
a 
933 171 
4 . 13 354 1 304 , 27 2 25 1 041 . 64 884 73 . . 6 182 831 1 018 126 102 221 1 909 94 29 599 5 466 4 375 l 409 1 235 6 304 52 2 801 4 944 242 719 945 4 963 505 11 316 7 831 8 726 1 455 1 175 1 697 5 284 1 506 2 022 1 3 510 1 644 4 406 6 261 
. 1 701 59 55 35 . 2 1 . 4 3 202 
l 010 
72 34 8 685 750 . 3 568 
a 
307 1 719 
1 5 . 110 
a 
. 1 122 
2 102 
a 
7 631 
289 4 8 89 
. 7 6 749 
2 631 
2 418 
2 
a 
170 653 17 3 531 
3 117 
359 93 636 270 971 l 074 
1 563 
2 000 
496 81 8 592 
532 4 544 
119 313 252 9 603 
5 343 
4 511 31 200 799 2 331 613 1 036 
474 4 294 
2 705 
1 092 
397 11 125 698 2 546 8 348 6 529 6 809 9 261 7 511 16 0O2 
1 140 
1 152 
1 822 
7 538 
5 274 
51 232 9 62 40 531 19 238 9 068 102 . 289 1 919 6 99 
.6 166 5 245 899 7 364 13 063 22 2 428 399 25 718 7 16 na 2 1 926 157 134 
84 1 2 83 4 407 323 
367 6 618 2 094 251 2 2 404 1 742 
642 6 808 3 235 6 902 
3 879 
87 1 322 4 986 
5 6 1 268 
18 5 255 
. 401 2 84 9 568 
378 1 369 
Β 348 
1 8 06 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur fe dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondam au code CST figure 
Jinuar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
7I7 
Tab. 3 
CST 
ese t S 7 t se 711 712 714 Hi 717 716 71S 722 723 7¿4 ici 7¿6 7¿S 731 lii 723 724 735 tl¿ 6¿1 631 641 642 6S1 
tei 
6t2 tt3 tt4 691 6S2 6S3 6S4 6S5 tSo 6S7 6SS S U S21 S41 SEI Stl 
tei e n e¿¿ 
C¿3 
e¿4 
C31 C3¿ C4¿ C45 C40 C47 C46 C51 C£¿ CE3 CE4 CE5 COI Cc¿ C71 C72 C73 C74 C75 cei ess m 112 122 ¿11 212 ¿¿1 ¿31 ¿41 ¿42 ¿43 ¿El ¿t¿ ¿£3 ¿t4 cti ttt i t i ¿73 ¿75 ¿7t ¿63 iti ¿SI ¿S¿ 23¿ 411 4¿1 4¿2 421 El¿ £12 £14 EIE E¿1 E U E2¿ ill £41 551 E53 EE4 £tl E U 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BH) 
Italia 
EIAIS­LNIS VEREINIGTE STAATEN 
U S£2 S 12S ¿C 321 2 7 11E 
2C £32 Et ¿li 4£ 51£ 102 ¿11 12 £62 1 £6£ 121 S53 e¿; 4£ 21E 1 SIS 633 411 e 511 
¿t 
4 
s s 
t£¿ U E 7Ct 82C 
CÍÑALA 
572 2 C64 1 663 4 392 
450 6 644 2 146 ο 465 
2 841 10 667 3 134 910 
2 C5C 865 245 10 727 1 531 42 411 1 921 13 820 
12 112 151 141 
bli tt ili 73 194 33 13C 1 347 22 416 3C 654 2E 76C 4 714 4C 222 
5 124 35 15£ 15 182 3¿ 4SE 
3 557 S 41S 
56E 4 CEC 
21 
3424 C32 554 4E1 
650 1 518 1 568 3 £92 21 114 531 5 524 13 265 953 412 6 327 4 060 5 610 77C 
6 654 6 74 30 653 2 512 6 646 2 472 
10 
25 
-. 
ζ 
e 
I I 
I 
I 
1 
5 
1 
4 
­
1 
¿62 
12S 
114 
222 
S46 
263 
3S1 
114 
e 
e IC 
ses 3EE 
ie 4CS 
72C 
C7¿ 
3E 
ee¿ ¿E 
C53 
112 
7 
1C¿ 
tt 
4CE 
7¿C 
641 
S64 
OSE 
S3 
ICt 
47ε 
3 
lt 
t 
1 
417 
2£ 
4Í 
5C 
771 
15¿ 
E¿£ 
441 
se ¿í 
7C 
164 
6CÍ 
777 
ie E4S 
¿ 
4C 
602 
ssi 1SC 
E4t 
U C 
¿SI 
33S 
¿St 
3S6 
476 
5C8 
S14 
11£ 
265 
90 
. . 771 
4 
1C3 
a 
• 
1 
166 
8 
. 421 
1 
142 
18 
79 
3 
1 
£2 
. ¿e 5 
S3 
671 
8 654 
24 
343 
46 
, 265 
a 
. 5 
a 
50 
11 
. . 521 
37 
11 
1 
27 
1 
. 61 
89 
1 
. 70 
. 5 
1 039 
39 
4C7 
2 
a 
299 
147 
¿B 
£46 
271 
1 140 
42 
leo 45 
27 435 786 
1 553 2 272 1 988 552 2 446 657 3 626 616 4 723 700 210 1 C85 32 26 536 2C8 295 2C 162 155 335 8 040 11 1 ¿SS 332 23 C89 a 84 53 1 076 
152 12 210 143 566 137 556 
116 
97 
20 
532 121 
860 357 1 302 1 797 728 14 234 252 635 1 238 3 393 966 5 47B 347 
4 833 
8 978 183 1 781 1 825 188 3C4 46 1 537 12 86 2 273 507 11 90 962 4 369 200 350 273 
2 656 123 
1 212 969 163 446 
4 
21 
8 440 2 475 12 429 17 714 
1 583 34 484 21 690 39 882 37 566 71 384 
6 412 424 15 705 
606 201 000 355 519 179 5 455 8 569 782 4 123 1 336 3 706 15 546 78 2 897 48 83a 4 633 134 15 570 17 062 11 504 2 163 12 051 3 551 3 709 5 141 8 795 
9 256 
2 766 6 
2 944 3 77B 4 131 2 319 996 19 829 5 851 8 790 4 274 
13 147 1 553 342 1 171 
2 409 166 8 570 57 35 911 804 4 187 898 3 715 6 057 4 494 105 450 
43 56 436 8 486 
3 948 782 347 8 717 3 201 1 429 8 717 483 548 269 1 7 13 082 
10 2 59 1 
243 659 1435 918 617 883 
2 138 13 34 102 2 1 7 88 346 15 1 462 198 l 603 2 127 7 6 94 
7 
1 25 44 1 846 
339 
1 94 
46 
27 48 468 14 53 
13 197 108 
258 
3 517 295 13 
89 44 18 249 64 42 9 47 63 
a 
a 
103 
. . 20 
. a 
. . 63 
. . 7 
27 
1C8 
1 
37 
. , 46 
. . . 27 
. 2 
3 
4 
. 1 
124 
a 
a 
1 
197 
a 
22 
2 
7 
45 
410 
. a 
56 
12 
214 
. . . . . 276 
S 
125 
3 
27 
1 
4 
130 
2 
9 
4 
323 
. . 
2 
30 
11 
332 
844 
324 
35 
12 
1 
2 
396 
. . 445 
430 
135 
6 
440 
11 
913 
382 
7 
44 
15 
183 
1 
517 
1 9 50 
9 
20 
101 
3 
3 
2 
a 
34 
5 
26 
6 
19 
, 6 
5 
1 
12 
14 
3 253 
320 
. 7 
. 21 
2β7 
. 58 
63 
. 2 
Β7 
246 
38 
19 
39 
. a 
10 
6 
a 
. 193 
22 
219 
a 
. a 
176 
1 
3 
74 
04 
84 
11 
179 
4 
71 
539 
. 23 
47 
77 
4 
822 
7 
. 27 
0 
65 
a 
14 
a 
36 
9 
a 
215 
41 
1 
a 13 
26 
. 84 
55 
348 
16 
210 
2 
11 
3 142 
248 
587 
480 
3 695 
97 
202 
2 125 
23 
268 
414 
444 
67 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
561 599 611 012 013 621 029 63 1 632 633 04 1 042 651 652 053 054 055 050 057 661 602 663 604 605 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 6B3 684 685 686 689 691 092 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 71Θ 719 722 723 724 725 720 729 731 732 733 734 735 812 821 B31 B41 842 851 861 802 86 3 664 891 892 893 394 B95 896 897 399 911 931 941 951 961 
013 022 023 024 032 048 053 054 055 062 071 073 074 075 099 111 112 122 267 341 421 422 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHR) 
Italia 
CANAOA 
4 861 2 284 1 722 2 73 393 326 
2 769 1 051 
520 2 377 762 7 631 5 956 9 859 1 044 
1 166 2 095 3 114 903 654 828 
13 187 2 407 1 252 
6 995 741 6 693 57 658 13 991 
1 727 355 2 431 5 959 
136 1 1 050 139 614 1 56 123 1 703 250 1 980 978 
2 152 1 966 1 105 
4 603 5 158 536 
10 279 
7 403 6 7 23 6 
417 870 152 639 
1 162 5 723 679 816 
8 129 196 60 896 1 075 870 2 066 1 258 843 1 035 13 870 151 6 245 15 989 3 605 498 1 848 5 049 11 571 807 3 945 739 1 138 1 639 3 160 460 618 70 42 2 
592 75 
788 12 92 
105 1 260 343 52 1 91 288 1 636 494 2 046 771 
63 800 332 
39 153 56 2 293 60 8 174 29 665 109 10 444 2 013 811 13 288 603 126 
45 
19 
9 114 138 420 115 76 271 2Θ3 216 583 3 516 416 470 730 
1 625 2 513 1 015 176 65 73 715 196 13 144 83 352 35 174 197 198 
3 460 137 1 197 1 319 319 344 382 446 
8 416 114 679 85 611 217 612 285 
85 187 252 4 44 
63 193 25 1 18 81 457 1 195 825 3 242 371 1 498 389 2 3 6 956 321 19 6 446 24 70 29 003 2 515 255 16 575 596 
46 
217 1 36 2 3 28 478 98 9 
1 106 122 54 
21 
228 353 152 96 θ 451 13 45 1 
75 
32 6 5 
29 601 2 154 40 940 3 1 46 374 21 095 54 47 10 44 
3 
2 
65 635 
•ST.PIERRE­ET­MIOU 
34 45 6 21 9 23 6 5 
23 6 5 
13 6 1 
32 15 132 19 3 5 5 6 
19 
la 
6 17 9 IS 5 1 20 5 
1 20 15 130 15 2 5 5 6 
208 670 30 23 1 20 414 5 20 
19 17 899 864 316 3 235 287 173 
365 32 30 1 
6 299 381 865 
10 14 7 
422 90 71 156 
77 372 381 765 178 248 
39 341 045 207 5 470 
97 
35 266 41 902 114 
44 20 355 6 73 231 104 4 7 67 374 46 80 17 160 87 168 172 13 62 
2 834 1 301 616 
101 246 182 824 341 163 
224 36 2 560 
2 482 1 975 109 374 158 288 168 385 62 2 
2 380 804 70 8 503 
52 
215 13 419 7 724 661 326 1 516 4 003 10 1 893 13Θ 348 
20 110 275 
28 688 271 1 744 1 507 358 
2 968 3 313 2 576 2 733 
4 203 4 354 5 733 15 886 1 859 118 4 896 309 717 
4 830 
44 303 460 470 93 657 325 450 
2 419 6 665 7 233 446 33 1 443 3 556 1 143 443 1 390 350 182 848 1 504 
605 
38 
1 142 51 36 133 10 19 208 169 260 
25 14 4 079 921 
4 697 158 25? 479 823 303 105 143 
1 193 642 321 16 
41_ a74 
1 1 402 
73 254 99 213 226 29 3 858 194 591 
2 852 2 308 1 201 
914 3 628 609 
11 136 207 26 923 
3 382 260 2 36 310 269 338 
7 035 
4 156 1 166 796 114 15 934 264 183 701 233 138 477 832 
56 063 192 978 72 294 
.ST.PIERRE.HIOUEL. 
15 27 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
718 
Januar­Dezember — 1965 ­ r Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
£12 
513 
£14 
523 
541 5 53 
£54 
£71 
£61 
5S9 
£11 
£21 
£29 
£31 
£32 
£41 
£42 
£51 
652 
653 
654 
655 
656 
£57 
661 
££3 
£64 
665 
£££ 
£73 
£74 
678 
662 
651 
652 
£93 
£54 
£55 
£96 
£57 
658 
711 
714 
715 
717 
718 
719 
122 
723 
724 
725 
129 
732 
733 
612 
621 
631 
841 
842 
6S1 
861 
662 
663 
664 
891 
652 
6S3 
654 
697 
699 
911 
S31 
ICIAL 
CCI 
C12 C 13 
C22 
C24 
C31 
C32 
C42 
C48 
051 C £3 
CE4 
C55 
Ctl 
Ct2 
C72 C 73 
C75 
C61 
C99 Ul 112 
122 
231 
¿41 
¿43 
261 
2t2 
264 
¿ts 
266 
267 
¿13 
214 
215 
276 
263 
291 
¿92 
232 
411 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (Bit) 
.SI.PIERRE­ET­HIQU .ST.PIERRE.M10UEL 
1 
1 c 
6 
45 
23 
25 
IC 
4 
4 
1 
1 
46 
29 
3 
2 
14 
4 
2 
11 
2 
31 
6 e 16 
3 
4 
6 1 
n! 5 
1 
1 
3 
11 
3 
2 
11 
4 
17 
25 
11 
7 
3 
1 
8 
53 
11 
5 
12 
7 
13 
87 
3 
22 
7 
. 3 
»53 
1 
61 
16 
5 
1 
6 
6 
24 
t 
6 Ζ 
b 
1C9 c 
ι tei 
MEXIQUE 
IE 
1 
155 
606 
267 
183 
46 
1 
S 
52 
33 
27 
17 
6 
1 
IC e 
33 
44 
63 
2 1 CIC 
6 
622 . E 
2 
134 c 
¿4 1 116 
82 
¿74 
1 
3 
161 
4 
126 
42C 
36 
77 
1 . . . 
i 5 
49 
23 
29 
10 
4 
4 
1 
1 
46 
29 
3 
2 
14 
4 
2 
9 
2 
30 
2 
β 
17 3 
4 
6 
3 
115 
5 
7 
1 
3 
11 
3 
2 
6 
4 
15 
19 
6 
à 
3 
a 
S 
26 
11 
4 
7 
7 
12 
67 
3 
22 
7 
2 
140 
1 
61 
14 
5 
1 
6 
4 
24 
8 
5 
2 
2 
109 • 
'. 6 
4 1 
13 
ί 1 , a 
2 
1 410 6 171 34 
MEXIKO 
7 . 1 4 
β 59506 35 137 38 
a . 
a 
. 22 
a . 
1 67 2 100 201 2 46 1 6 
a a 
1 
a , 
. . 26 4 4 . 3 1 . 5 
. . . a 
. , a , 
. , a 
42 2 961 1 4 74 
2 2 
a 
10 2 1 10 3 10 10 
a a 
4 30 
7 105 
81 21 
2 24 873 76 2 28 
. , 3 23 5 
a · 1 122 
1 3 
a 
a 
a 
a 
41 3 6 1 
a 
25 4 2 37 25 127 216 2 29 1 3 . 54 
lulla 
î 
2' 
1. 
I 
62 
3 
a 
27 
a 
29 . 1 1 8 52 U 1 6 
a 
1 
a 
a 
22 40 1 
a 
15 
a 
43 
a 
a 
2 32 
a 
. 202 3 238 . . 108 . 1 15 5 19 
en 
421 
422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 . 621 629 631 632 
633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 686 687 
689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 
724 725 726 729 731 732 
733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 B63 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
011 013 02 2 
024 032 
042 045 
EWG 
CEE 
MEXIQUE 
2 
7 48 12 045 
491 634 10 4 3 005 
521 234 10 054 1 045 
555 300 1 661 
42 2 150 
7 977 871 18 349 464 228 110 
4 589 267 1 996 58 555 197 371 100 90 208 565 385 401 533 217 1 457 1 496 580 931 425 1 642 479 1 774 19 110 446 514 201 32 11 
63 l 215 2 352 150 796 3 554 515 64 l 935 5 567 765 4 987 10 224 17 412 13 557 43 532 3 377 
276 
9 416 127 757 4 727 336 23 554 
388 595 430 151 117 108 1 215 9 18 5 656 2 650 103 957 827 1 070 162 265 208 148 286 616 113 81 39 1 
235 423 
GUATEMALA 
4 
1 3 374 41 33 
2 3 
France 
a 
11 1 457 94 103 2 
a 
367 221 2 367 847 530 5 
a 
5 360 143 188 4 167 197 18 15 
1 89 41 175 31 255 178 12 27 4 30 3 61 173 97 82 96 64 31 150 222 1 610 54 874 . 46 6 129 23 
a 
. 4 766 1 611 26 592 88 20 13 174 1 496 492 1 026 641 1 348 3 220 13 529 715 
206 
2 O U 28 76 612 229 4 176 
248 5 82 
2 47 6 4 356 1 1 529 121 33 110 53 494 22 19 4 51 187 165 98 . . • 
49 285 
Belg.-Lux. 
. 6 159 51 104 . 1 19 8 14 182 5 1 2 459 
a 
11 167 8 1 . 9 1 . , 51 10 22 . 24 
a 
47 . a 
11 26 5 162 21 . 1 257 1 113 75 40 U 4 44 1 . 1 2 . 3 20 
a 
40 9 
a 
23 
129 
a 
. 24 36 34 6 254 1 164 176 1 409 238 2 
3 025 
200 
45 1 127 
25 
27 
14 
• 
12 773 
Nederland 
MEXIKO 
6 . 773 22 42 , 3 5 . 39 1 472 42 . 20 482 
77 276 4 . 2 2 2 9 
26 
ii 
22 
8 2 30 
a 
U 
2 , 2 10 4 33 9 3 71 9 16 158 61 127 2 258 1 031 158 . 40 57 . 427 U . 6 1 419 1 1 . 1 
. 134 13 . 5 4 56 37 5 1 4 5 3 15 . 35 • 
Deutschland 
(BUI 
Italia 
2 
1 31 8 249 1 407 316 8 364 21 
8 . . 2 450 164 264 28 171 8 5 371 2 662 107 44 24 273 720 15 22 1 451 251 7 354 37 629 42 8 5 112 68 192 64 207 27 Î9 
2 1 300 123 190 25 239 1 560 5 20 152 124 15 4 290 11 19 54 67 19 
31 136 276 260 198 99 58 4 358 52 92 38 94 10 310 9 441 32 720 21 180 10 28 376 3 364 535 3 16 63 411 19 357 26 122 23 12 
a . 
17 440 309 430 90 1 92 108 2 835 469 418 68 32 16 1 173 493 3 496 530 156 67 1 239 2 558 7 491 1 777 10 565 4 208 6 643 1 260 17 367 10 166 1 673 593 48 20 
3 870 470 30 12 668 12 2 792 696 89 7 18 848 530 
72 62 12 9 95 5 105 5 71 33 186 665 7 17 4 504 444 1 195 194 19 51 814 28 671 90 303 192 50 52 190 24 199 4 23 56 1 93 377 71 . . 81 . . 1 
12 717 124 463 36 185 
GUATEMALA 
. , 373 6 20 . 3 
1 33 3 4 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
C4 6 
C51 
CS3 
C55 
C61 
C6¿ 
C12 
C13 
C15 
CSI 
CSS 
U l 
112 
122 
221 
231 
¿64 
265 
266 
211 
213 
214 
216 
¿52 
321 
222 
341 
421 
422 
431 
512 
513 
£14 
£31 
£32 
£33 
£41 
551 
5£3 
£54 
Eti 
511 
£61 
555 
£11 
£12 
621 
629 
632 
641 
642 
651 
6S2 
653 
654 
££5 
656 
657 
661 
662 
663 
£64 
665 
666 
667 
671 
672 
£73 
614 
415 
617 
678 
679 
662 
663 
£64 
665 
£86 
687 
669 
£51 
692 
653 
694 
655 
696 
697 
£98 
711 
712 
114 
715 
717 
118 
119 
322 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
725 
812 
621 
831 
841 
642 
6E1 
661 
662 
863 
664 
651 
852 
693 
«94 
«95 
EWG 
CEE France 
GLATECALA 
t 
3 
t 
12 
5 
li 
1 
U 
1 
U 
1C2 
4 
151 
1 
1 
36 
tt 
1 
¿C 
5 
S 
19 
­46 
6 
le 21 
1 
48 
24 
1 652 
55 
1C4 
375 
41 
U l 
575 
62 
41 
146 
1 253 
Zl 
bll 
i 1S1 
23 
14 
U C 
233 
26 
122 
221 
1 441 
13 
192 
43 
115 
24 
14 
22 
4 
62 
204 
164 
25 
16 
3 
45C 
3 cee 1 362 
295 
£34 
652 
1 
32 
4 
81 
17 
3 
c 
4 
21 
146 
32C 
14C 
393 
167 
364 
577 
374 
164 
423 
186 
1 297 
65C 
1 635 
694 
237 
862 
18C 
76 
32£ 
12 
3 662 
203 . 160 
13 
35 
224 
2 
e 
442 
204 
5 
111 
108 
12C 
58 
102 
14C 
1 
3 
4 
a . 2 
a 
. . . 1 
a 
129 
a 
a 
20 
a 
a 
2 
5 
. . a 
. . a 
15 
. a 
a 
9 
2 
3 
a 
2 4 
19 
7 
39 
. a 
. 110 
13 
1 
. „ 
48 
1 
4C 
3 
138 
9 
30 
25 
a 
1 
. a 
a 
1 
98 
37 
6 
a 
a 
65 
328 
188 
1 
12 
190 
. 1 
a 
13 
. a. 
a 
a 
5 
4 
121 
9 
3 
1 
42 
13 
6 
a 
7 
2 
2 
21 
1C5 
91 
14 
22 
5 
a 
26 
a 
341 
32 
1 
21 
1 
1 
19 
a 
a 
10 
20 
a 
a 13 
74 
U 
7 
2 
Belg.­Lux. 
3S 
15 
91 
3C 
36 
16 
57 
61 
6 
6 
26 
9 
26 
a 
1 
1 
î 
. a 
. 7C 
65 
1 
14 
. 385 
2 431 
966 
135 
275 
238 
a 
7 
a 
4 
. 3 
. . . 99 
86 
23 
1 
. 1 
37 
9 
8 
a 
10 
117 
8 
81 
21 
16 
U 
a 
a 
7 
a 
36C 
1 
a 
2 
a 
a 
. a 
a 
8 
112 
a 
. a 
2 
. 3 
• 
Nederland Deutschland 
(HH) 
GUATEMALA 
4 
a 
a 
1 
. . 1 
1 
. 5 
S6 
a 
1 
1 
3 
. a 
1 
. a 
a 
. . 22 
2 
. 12 
a 
43 
21 
215 
1 
16 
a 
. 13 
62 
24 
. 11 
74 
. 87 
66 
1 
2 
24 
2 
, 15 
95 
32 
4 
17 
1 
56 
2 
a 
. , . 2 
. 1 
a 
. a 
5 
a 
. 136 
12 
. 1 
. 23 
■ 
. . . . a 
12 
6 
3 
1 
31 
16 
7 
8 
49 
7 
. U 
72 
9 
. 20 
55 
. 3 
a 
4 
10 
. 4 
a 
a 
. a 
. 10 
1 
. 1 
1 
4 
4 
6 
4 
. . 2 
1 
, . 2 
1 
3 
3 
a 
7 
. . 16 
27 
6 
17 
. a 
4 
a 
18 
4 
16 
. a 
5 
3 
1 439 
55 
54 
371 
39 
89 
692 
31 
4 
137 
449 
24 
357 
1 999 
19 
a 70 
151 
25 
59 
116 
537 
42 
40 
14 
49 
5 
4 
16 
4 
56 
15 
68 
20 
2 
3 
. 242 
208 
159 
51 
210 
1 
23 
4 
47 
17 
a 
2 
4 
U 
40 
100 
102 
373 
163 
64 
475 
339 
98 
227 
123 
843 
57 5 
803 
517 
203 
809 
53 
76 
265 
12 
2 817 
77 
2 
126 
12 
33 
65 
2 
. 397 
71 
. 102 
90 
34 
37 
34 
IOS 
Italia 
1Ô 
14 
6 
. 3 
8 
93 
106 
754 
3 
66 
6 
, 4 
16 
32 
2 
2 
1 
714 
9 
77 
3 
9 
15 
3 
16 
a 
5 
19 
14 
1 
a 
a 
a 
. a 
. . 2 
. a 
. . . . . . 5 
23 
1 
. 13 
2 
228 
36 
13 
50 
140 
46 
335 
235 
574 
56 
4 
• 67 
. 24 
. 361 
83 
. 7 
a 
1 
140 
a 
5 
18 
. 5 
. 4 
6 
6 
52 
29 
CST 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
O U 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
046 
048 
053 
054 
055 
062 
072 
073 
074 
081 
091 
099 
U l 
112 
122 
221 
267 
273 
292 
321 
332 
421 
512 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
677 
676 
682 
683 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
EWG 
CEE 
GUATEMALA 
1 
185 
100 
14 
21 
2 
19 
35 881 
HONDURAS 
2 02 
110 
775 
7 
62 
3 
10 
46 
6 
4 
17 
50 
10 
2 
10 
7 
3 
10 
7 
170 
2. 246 
22 
20 
1 
1 
12 
3 
4 
4 
33 
U 
97 
6 
1 643 
7 
9 
6 
10 
29 
13 
1 
35 
17 
14 
6 
15 
178 
11 
51 
9 
6 
47 
12 
28 
7 
3 
25 
63 
124 
8 
2 
191 
66 
6 
3 
2 
2 
1 
7 
72 
15 
23 
21 
28 
43 
15 
14 
116 
41 
25 
79 
381 
10 
2 
121 
16 
31 
3 
1 829 
19 
5 446 
10 
11 
69 
455 
142 
138 
31 
1 
34 
54 
37 
6 
47 
2 
17 
France 
4 
12 
12 
. . 2 
2 854 
BRITANN. 
6 
4 3 
12 
922 
S 
1 608 
5 
10 
9 
2 
1 
2 
a 
1 
11 
7 
. 5 
1 
. a 
. 1 
20 
7 
. 2 
1 
18 
2 
2 
1 
4 
. 7 
1 
1 
, 8 
. 1 
1 
2 
a a 
361 
3 
1 
. 1 
28 
114 
1 
19 
. . 1 
1 
9 
a 
13 
a 
13 
Belg.­Lux. 
. 1 
. . 
. 
6 184 
38 
14 
90 
4 
ό 4 
14 10 14 
. . 21 12 
. . . 170 48 5 1 
. . . . 58 3 
. . l 1 2 
33 
10 
22 
9 
î , 1 
Nederland 
GUATEMALA 
. 1 
2 
1 
2 
• 
3 387 
BRITISCH­
.04 
737 
7 
60 
2 
8 
5 
2 
15 
6 
5 
2 
7 
7 
1 
10 
5 
16 
81 
22 
20 
10 
10 
11 
35 
24 
11 
10 
2 
2 
2 
. . 7 
6 
Z 
. ι 
17 
6 
. 16 
. . 4 
120 
3 
5 
9 
1 
. 96 
15 
69 
3 
1 
2 
6 
. 1 
9 
1 
1 
6 
5 
5 
3 
. 
ι Deutschland} 
ι 
. . 
172 
70 
a 
20 
a 
¡ 3 
18 77? 
HONDURAS 
. . . . 3 
. . . . 1 
. 1 
. 2 
. , 64 
l 200 
. . . a 
? 
3 
. 
î . 31 
. 34 
1 
9 
% 5 
. 
1 6 
. 1 
. I 
ι m 
■< 
, • '. 
i .: 9 
110 
. . b 
. 
'b 
i 
b 
ί · 1 
22 1 
:9 66 
2 Λ 
13 60 18·-
ι 1 76 
. b 
'-. 727 
5 37Õ 2 
9 14 6> 
10,. 13 
a 
32 41 23 
?i 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeirhrmneen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspo 
sur le dépliant en Annexe. 
e x p o r t 
■ 
ί... 
tr -D-, 
-;s: 
!■ \ 
[ 
T 
' ­ ■ 
., , 
, '. . 
' '■. 
': 'f 3 
C '.' '.: 
­". i ; t 
i.'Λ 
( i l 
¿ ■■ 
; ­.,· "ι 
H 
'_ 
'a . ' i 
■\_\¿ 
'ί . i 
'iï\ :. :1 : : J 
S£4 
S t l ír.i v9 
'·. i ..•f 
t ■ . 
Λ ■ /. 
'. ­­
i Λ t. S " 
,.,. 
­> t, o 
c_ 
¿ .·? 
'■ ' . ' . 
i U 
ι .' j i . ­.­i '.­ï 
ï ¿ (: 
'; ··. I 
,. ;.; . . ; 
; .:. 
."...liber ­ 1965 
EWG 
CEC 
hCNCLRAS 
112 
66 
2 6 
35 
17 c7S 
r t C L L M S 
t 
362 
£ 
25 
Ί, 
3C 
l 
4 
7 
c 
4 
1 
7 
a 4f 
1 
30 
2C 
IC 
ι 
t 
I 
2 
< 1 
2 
S22 
l é 
1 
14 
2 1 
ÍS 
3 5 1 
2C 
l t 
S 
¿tt 
53 
52 
2 4 
4 
it 
56 
3 
S 
Í S 
62 
2 9 
17 
5 5 
S 
16 
4 
c 
14 
1 u ! r £ 
t » 
n ¿ s ; 
5 5 5 
¿24 
45 
IBS 
126 
1 
1 
a 
î 22 
19 
ESC 
9 7 
1 - 3 
¡fi-n i 
116 
6 6 
¿22 
5 1 
15£ 
47C 
4 1 1 
67 
6 9 
££ 
U S 
2 
65 
s i 321 
26 
23 
3 9 
3 
U 
3¿ 
I S 
166 
3£ 
16 
¿C 
15 
3C 
— Janvier-
France 
b i l l TANA. 
16 
¿3 
¿U 
3 3 7 6 
, R E P . 
1 
. 2 
3 
1 
. 3 
a 
. 1
. . . 20 
a 
. . . . 1 
. 
m ί 
. 1 
. , 16 
47 
5 
IG 
. „ 
. 1
„ 
. „ 
6 
. . 2 
. , . 7 
h 
. 1 
. 2 
, ¿1 
18 
, S7
£3 
16 
1 
7 
53 
. . a 
3 
. U S 
a 
4 
1 
1 
2 
2 
16 
ΐ 5 
ICO 
13 
6 
159 
2 
1 
0 
Décembre 
Belg ­Lux. 
1 
16 
a 
■ 
t 3 E 
2 
13 
11 
4 
. . a 
S 
1 
. 1 
27 
a 
. . . 1 
a 
3 
, 76 
50 
. 1 5 5 
4 5 2 
118 
12 
. 100 
10 
. , 6 
. a 
3 3 0 
25 
. . 
5 
2 
. 2 
. I C 
3 
e 55 
1 
. . 4 
7 
13 
. . IC 
1 
. , . 1 
14 
. . . 1
Nederland Deutschland 
B R l T l S C h 
1 
a 
e 14 
3 1 6 6 
RERLEL1K 
2 
3 6 0 
3 
27 
„ 27 
, ., . 
13 
1 
„ 
1 
46 
1 
1 
, , . ì
. ,. * „ 
2 
S U ' 
. 3 1 , . 2 
49 
2 
. a 
99 
, 5 
S 
a 
a 
. 1
2 
6 
IO 
8 
. 2 
., . 
a . ­
. a 
a , 
, a . 
2 
β a . 37 
16 
1 
„ ., , 1 
s 24 
2 
. 45 
2 
. a 
15 
, 9 
a 
12 
10 
a 
14 
15 
a 
7 
a 
2 
4 
. 9 
a 
a 
. a 
1 
. . . 2 
6 
(Hit) 
­HONDURAS 
HO 
l o 
. 2 1 
θ 79H 
HCNLbRAS 
„ „ . 
a . a 
. 7
. ■ 
. 6 
, 
a 1 2U 
IO 
a J 1 
?. 
• . . 4 i 4 
3 
U 
a 
14 
5 
13 
2 3 2 
12 
2 
9 
1 5 4 
4 2 
4 3 
6 
3 
3 4 
ob 
. 1 
β 
2 5 
ID 
14 
06 
a 
4 
1 
5 
5 
1 1 
2 6 
13 
11 
. 78 
9 8 
3 0 
5 
4 5 
4 3 
. 3 
a 
1 
18 
82 
4 8 
1 3 7 
4 4 
2 3 
156 
103 
06 
8 9 
11 
6 0 
4 0 0 
2 8 2 
2 9 
6 
37 
37 
2 
6 4 
2 
1 B64 
15 
22 
18 
. 9 
10 
. 157 
23 
3U 
17 
16 
6 
12 
W e r t e ­ ΙΟΙ 
Italia 
53 
3 1 
a 
• 
1 704 
3 
. 3 
20 
13 
17 
l ì 
2 4 
12 
4 0 
18 
18 
12 
9 
a 
1 0 1 
4 0 
86 
55 
84 
7 
2 
3 
6 2 
a 
8 
a 
2 8 6 
7 
1 
1 
2 
2 
18 
19 
β 
18 
1 
1 
. 1
12 
Tab. 3 
CST 
8 9 5 
« 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
112 122 
2 3 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 74 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
EWG 
CEE 
HONDURAS 
3 0 
89 
2 4 
5 2 
1 1 0 9 2 
SALVADOR 
1 0 
2 3 8 6 
17 
3 9 
5 
6 
1 
6 
5 
4 
3 
3 
19 
4 4 
i 5 
1 
6 9 
4 
5 
2 
2 4 
14 
5 2 
3 
1 
2 4 
2 
6 
9 1 9 
7 3 
9 9 
1 7 6 
9 6 
9 9 
8 3 1 
1 1 1 
4 0 
1 1 4 
3 3 8 3 
10 
6 3 6 
2 0 7 3 
4 2 
1 
6 5 
3 8 2 
1 
1 0 
1 6 2 
1 8 6 
3 7 8 
3 1 
2 5 7 
2 2 
5 1 
28 
15 
2 6 3 
3 0 
6 6 
2 1 2 
1 2 0 
17 
10 
1 
5 4 3 
2 0 4 6 
3 5 2 
1 6 1 
1 0 
3 3 9 
2 7 8 
5 
4 
35 
9 7 
4 3 
8 
8 
1 
4 9 
3 8 
2 4 4 
9 7 
3 5 2 
72 
1 2 3 
5 8 7 
2 3 2 
6 5 
4 0 9 
7 8 2 
5 0 2 
1 0 9 0 
1 5 2 3 
4 1 7 
5 3 0 
2 3 6 
1 4 8 
2 6 
5 6 1 
1 2 
3 6 3 3 
1 0 2 
1 
73 
11 
France 
R E P . 
1 
1 
. 3 
• 
873 
6 
11 
52 
2 
10 
26 
30 
. 1 4 1 
6 5 
27 
. 2
1 2 0 
3 
6 
. . 2 2 6 
. 3 
. 7
3 
33 
2 
47 
18 
I 
2 
7 
2 
a 
. . 23 
2 
1 
. 24 
1 7 7 
1 0 9 
3 
. 47 
6 1 
. 2
1 
52 
a 
, . . 6
, 12 
1 
16 
2 
26 
4 
27 
4 
5 
10 
2 0 
87 
187 
83 
6 9 
10 
5 
. 39 
. 302 
28 
. 11 
Belg.­Lux. Nederland 
REPUBLI Κ 
3 
4 
3 
2 
1 
1 6 3 8 1 8 3 3 
Deutschland 
(Bit) 
HONDURAS 
2 1 
69 
15 
a 
1 
5 6 3 2 
EL SALVADOR 
2 3 8 5 
2 7 
19 
4 3 
6 
9 
1 0 
a 
. . 2 
6 
2 
1 4 
9 
1 
7 
L 12 
9 
1 28 
1 
4 
4 1 5 
. î 57 3 1 9 
1 
a 
2 
1 3 
, , a 
5 
4 1 0 6 
I O 4 
17 
81 
1 
18 1 6 
2 1 
17 
a 
1 
1 5 6 15 
58 1 
1 
, . ., 5 1 9 
1 6 6 6 1 
1 5 3 
86 
1 1 9 58 
1 4 6 
. . 2 
4 3 
3 8 
3 
8 
1 
2 
1 
2 0 8 
! 3 
1 1 0 
1 
14 
2 
. 4 
l 3 8 
2 7 3 
4 
8 
25 2 0 
1 1 9 8 
37 
2 
19 
a 
11 
76 1 2 6 
4 7 
2 
. . . . . 1 
. 5 
, a 
3 
. 1 
6 
. 6 9 
1 
3 
. 12 
3 
4 1 
. 1
a 
a 
a 
7 6 5 
5 7 
4 3 
175 
5 2 
85 
5 2 7 
17 
9 
1 1 0 
2 2 4 8 
3 
2 2 5 
1 5 3 5 
2 8 
l 29 
68 
1 
4 
1 
3 5 
7 1 
4 4 
7 
4 6 
1 
28 
15 
5 
2 1 4 
. 6 1 
27 
2 9 
11 
9 
1 
. 201 
»8 
72 
10 
115 
24 
4 
2 
30 
38 
5 
. . . 33
34 
22 
9 1 
3 1 9 
66 
37 
5 1 6 
197 
38 
2 1 6 
26a 
281 
59 5 
9 2 5 
74 
4 1 9 
2 0 3 
10 
26 
466 
7 
2 821 
8 
1 
5 6 
1 1 
Italia 
5 
15 
5 
a 
• 
1 1 1 6 
. 
. 13 
1 
a 
1 
a 1 
a 
? 
3 
a 
a 
a 7 
a 
a 
3 
_ 1 
3 
■ 
1 
. * 2 4 
a 
. 1 1 
1 
2 
. 7 
1 
1 0 1 
a 
3 
. • 5 
2 2 6 
2 
7 
. 3 4 
84 
. 3
a 
15 
2 
2 8 7 
5 
83 
2 
3 
4 
. 3 0 
3 0 
4 
14 
9 
3 
a 
. . 1
2 
. . . 4 7 
l . 2 
. . . . . S
3 . . 6
3 
4 6 
29 
fl 19 
149 
4 7 4 
193 
4Π0 
3 6 6 
133 
5 
7 
114 
, 3 7 
. 308 
19 
. 3 
■­nhanf. ^mmrfiungcn zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
titíivirr. W­. ■■■.tM.­ze.chnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
721 
Tab. 3 
est 
E31 
6 41 
esi 661 
662 
663 
tí4 
691 
eS2 
693 
6S4 
6S5 
656 
697 
6S9 
511 
931 
S41 
S51 
ICTAL 
C 13 
C¿2 
C24 
C32 
C46 
C47 
C48 
CS4 
C55 
C62 
C12 
C73 
C75 cei C9S 
112 
122 
231 
¿65 
¿te 
¿61 
¿13 
¿14 
¿16 
¿SI 
¿52 
321 
332 
421 
422 
421 
£12 
513 
£14 
£31 
£32 
£23 
541 
551 
££3 
££4 
S61 
E U 
£61 
5S9 
£11 
£12 
£21 
£¿9 
£31 
£32 
641 
£42 
£51 
£S2 
t£3 
654 
£55 
6S6 
651 
661 
662 
6£3 
t£4 
665 
Ít6 ttl 
tu £13 
£14 
615 
616 
611 
678 t 79 
tei 682 
664 ets £66 
651 
6S2 
£93 
£S4 
£S5 
6S6 
£S7 
£56 
711 
112 
114 
115 
711 
118 
EWG 
CEE 
SALVACCR 
21 
13 
1 
412 
116 
12 
55 
31 
St 
95 
11C 
135 2 
ibi 
£2 
12 
52 
1 
24 
32 263 
France Belg.­Lux. Nederland 
27 
Deutschland 
(HU) 
EL SALVADOR 
21 
13 
a . 
¿1 
63 2 51 
5 1 5 
13 . . 4 4 
4 
29 
29 
4 60 
9 2 3 68 
5 1 4 37 
12 . 15 
1 77 
1 . 
192 
7 . 1 37 
10 . 2 . 52 
Γι 
2 5CO 
NICARAGUA 
3 
72 
3 
11 c 
ί 12 ε 2 1 
e 
1 1 24 44 30 1 IS 
¿ 
4 
4 
2 
¿ 
IC 
1 
22 i 
24 
2S 
7 
62 2 £71 
53 
31 
46 
5E 
64 
S64 
42 
33 
91 Ul s 324 IC 426 
46 
1 
16 
121 
3 
1 
5C 
7C 
431 i i 
14 
31 
7 . 4 
53 
33 
41 
61 
4CC 
36 M 1 367 
464 
326 c 
350 
i i i 
15 
1 
20 
40 22 
IOC 
24 
52 
151 
IOC ¿s¿ 64 
142 
365 
17C 
ICI 
£¿E 
63C 
¿53 
467 
2 . , 8 
5 
2' 
7 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
12 
14 
5 
U 
3 
1 
1 
3 
55 . 
. Ì 
• 3 ) 1 
l 
1 
i 1 
: 
ι 
5 . J 
1 ) » 
1 
1 3 
) ¿3 
89 
3 22 
1 
3 6 
j e 
. 
'. 3 
Ί a 1 1 1 
j 3 
l 
1 1 
NICARAGUA 
72 à 
23 î 
44 
19 
7 23 
'. 24 
4 3 
20 42 : 6 12 405 
1 42 >. 1 22 
37 
52 
6 46 
) 129 486 
1 12 23 
L . 15 
2 92 
14 
. . a 
Ì 14 235 
• 7 10 402 
8 38 
2 2 
5 30 
i 5 91 
1 a 2 
1 a 2 
2 20 
1 19 48 
• 21 49 
. 2 8 
1 1 21 
U 
7 
1 1 
1 
1 . 3 
31 
38 
1 . 17 1 a 3 8 
» 1 2 5 
10 
1 i 10 317 
7 2 1 7 7 
2 Z 3 1 4 
5 . 2 156 
ι . loa a 1 1 29 
a a 9 
22 1 66 1 
1 a 2 3 
32 3 47 52 
1 18 71 
2 249 
61 i ¿a 36 
) 70 267 
1 2 155 
1 1 99 · 
16 282 
65 560 
i . 210 
7 359 
Italia 
33 
7 
22 . 1 
2 
4 
3 
13 
63 
45 
1 
55 
17 . . . 7 
3 694 
28 
969 
7 
1 
6 , U 
262 . a 
1 
157 
5 
44 
a 
. 1 
43 
20 . 4 
2 
1 
283 
5 
42 
3 
a 
. 3 
49 
2 
2 
2 
U io 1 
48 
25 
20 
2 
71 
26 
2 
a 
195 
4 
76 
121 
CST 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
Θ62 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
013 
022 
024 03 2 
045 
046 
048 
053 
054 
055 
061 
062 
073 
075 
081 
099 
112 
122 
221 
231 
242 
266 
273 
274 
275 
276 
291 
292 
321 
332 
411 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
672 
673 
674 
675 
677 
678 
679 
682 
683 
684 
685 
686 
EWG 
CEE 
NICARAGUA 
1 704 
459 
195 
96 
149 
43 
219 
5 1 875 
19 
2 
U S 
23 
5 
24 
7 
318 
74 
8 
31 
18 
45 
55 
56 
65 
69 
45 
7 
44 
1 
2 9 969 
France 
128 
5 
5 
2 
25 
183 
13 
8 . 16 
4 
3 
1 . . 5 . . 
1 288 
COSTA RICA 
19 
400 
23 
14 
4 
451 
9 
U 
1 
6 
5 
8 
8 
6 
12 
19 
91 
1 
1 
1 
2 
1 
15 
15 
1 
23 
6 
34 
4 
10 
2 
6 
7 
1 473 
63 
94 
l 
67 
35 
83 1 016 
30 
26 
40 
439 
l 49 8 
626 
U S 
2 
1 
63 
126 
1 
7 
69 
98 
747 
37 
218 
29 
52 
76 
16 
61 
22 
70 
163 
262 
24 
8 
698 1 635 
704 
19 
219 
994 
37 
83 
2 
76 
42 
132 
2 
7 . 4 . 240 . 2 . 4 
1 . a 
6 . , 74 . a 
a 
2 . . . . 4 . 1 
a 
1 . 1 
8 
6 io . . 10 
4 
45 
4 
16 
2 . . 30 
232 
19 . . 17 
22 . , 19 
1 
118 
2 
37 
16 
7 
18 
5 
5 
22 
30 
3 
72 
2 . 49 
331 
137 
1 
19 5 89 
7 
38 , , , 
Belg.­Lux. 
24 
2 
10 . . . 2 
2 
118 
a 
. 1 . . . . 2 
31 . . . 1 
1 
1 , . a 
* . . 
2 599 
. 9 
60 
2 
2Θ 
1 
. 24 
3 
41 . . . . 11 . . 2 
2 
11 
1 a 2 
1 
36 . 2 . . 95 
78 
1 
503 
879 
311 
5 
165 
60 
30 . . 1 
6 
132 
Nederland Deutschland 
(UK) 
NICARAGUA 
36 1 376 
7 397 
172 
7 86 
47 11 
43 
10 196 
3 
12 1 432 
1 U 
2 
7 105 
20 
5 
4 
7 
1 297 
43 . 23 
13 
2 25 
1 31 
15 
1 44 
37 
17 26 
2 
44 
1 
2 337 20 597 
COSTA RICA 
2 14 
384 
19 
10 
4 
151 
2 4 
a . 
1 
1 
2 . 1 . 7 4 
18 1 
2 9 
1 
1 
1 . . . 3 
15 , 15 
6 
22 10 
1 3 
9 
2 
5 
6 1 
703 755 
1 55 
B 74 
1 
67 
25 
4 72 
74 636 
2 23 
10 
2 36 
114 301 . 143 283 
46 29 5 
50 49 
2 
1 
3 31 
2 81 
1 . 1 42 
U 81 
78 360 
10 
10 64 
8 
1 39 
1 10 
3 7 
30 . , 37 
58 1 109 
21 
8 
146 
425 
256 
13 
35 
4 224 
i 37 
2 
4 58 
36 
Italia 
140 
48 a 1 
66 
13Ó 
7 
lì 
5 
1 
18 
37 
19 
32 
2 . . 
3 148 
1 
4 . . 
3 
9 
i 
8 
7 . 1 
5 . . . . 1 
12 . 1 
4 . 1 . . . . . 5 
1 . . . 
i 233 . . . . I 
33 
12 
. , 12 
10 . 7 
5 
3 
180 
24 
99 
3 
4 
11 
3 
24 
3 
7 
2 . . . a 
, . . 117 . 7 
13 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
722 
Januar­Dezember — 196S ­ ν Janv ie r ­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
£51 
6S2 
tS3 
654 
tS5 
6S6 
6S7 
698 
711 
112 
114 
115 
717 
118 
719 
722 1Z3 
124 
125 
126 
129 
131 
132 
133 
135 
612 
621 
631 
641 
651 
661 
862 
Í63 
664 
651 
652 
653 
894 
895 
656 
697 
899 
911 
931 
941 
951 
ICTAL 
CIL 
C13 
C22 
C24 
C31 
C32 
C48 
C53 
C54 
C55 
061 
C62 
C12 
C13 
cei C91 
C59 
111 
112 
122 
221 
231 
243 
265 
2££ 
267 
273 2 76 
292 
321 
332 
421 
422 
431 
512 
£13 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
£54 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
£31 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
6E3 
654 
6S5 
656 
657 
661 
662 
EWG 
CEE France 
CCSIA RICA 
477 
226 
343 
164 
3CC 
ICO 
147 
566 
466 
54 
31C 
52S 
£13 
466 
3 ¿6£ 
S24 
¿6£ 
¿CC 
161 
3£ 
36t 
5S 
2 61C 
46 
21 
¿21 
17 
20 
466 
3 
556 
136 
3 
5C 
74 
69 
£2 
136 
151 
1 
112 
13 
32 
S 
¿ 
63 
26 113 
PAKANA 
1 
e 131 
15 
¿ 
U 
U E 
36 
43 
IS 
19 
11 e 
30 
2 
¿3 
192 
6 
£14 
5 
1 
7 
6 
21 
¿ 
18 e 22 H 
21 
12 
4 
14 2 584 
19 
SC 
1 
31 
17 
47 S ¿12 
55 1 S57 
26 
ÎEI le ¿12 
21C 
12 
1 
36 
158 
IC 
¿C 
2 ac 145 
1 4SC 
76 
333 
103 
16C 
101 
66 
45 
2 
251 
¡19 
46 
19 
17 
1 
2 ne 260 . 12 
17 . 5 
1 466 
378 
1 « 
65 
7 . es 10 
3t4 
4 
20 
133 
U 
a 
77 
2 
231 . 1 . 3 
22 
5 
9 
30 . 3 
21 
6 393 
5 
13 
14 
411 
lî 319 
9 
1 445 
9 
36 
112 
2 
2 
13 
50 
274 
6 
66 
S6 
1 
1 . 22 
Belg.­Lux. 
. 252 
3S 
7 . U 9 
2 
a 
. a 
6 
3 
38 
10 
¿4 
7 
27 
27 
12 
se 
i 3 
4 
3 2 54 
97 
19 
35 
4 
1 
0 
40 . . . 18 . . . 1 
2 . 1£ 22 
. 2 
2 
1 
7 
·' 
Nederland Deutschland Italia 
TBK) 
CGSTA RICA 
64 118 
l 54 14 
12 30 1 
30 76 
269 7 
98 1 
14 106 14 
12 380 39 
2 210 6 
73 21 
28 220 50 
416 96 
373 232 
12 394 72 
63 1 202 516 
14 456 66 
70 7 
2 118 8 
21 127 6 
33 2 
11 247 14 
49 
9 2 006 204 
18 17 7 
1 
3 71 2 
6 
1 16 3 
285 106 
1 
11 287 21 
37 1 
1 . 1 
50 
6 64 1 
2 40 4 
5 30 9 
15 64 46 
2 99 26 
1 
153 16 
1 37 35 
11 
9 
2 
51 U 
2 885 13 578 2 663 
PANAHA 
. 40 
74 . 9 
59 4. . 7 
1 . 2 
2 
a 
. 23 
187 
1 
2 5 
5 . . 6 
6 . . . . . io : . , 2 ! . 4 
14 
893 1 03 
11 
1 2 . , 3 
1. 5 2' 
1 696 6 ZZ. 
14 3. 
1 9' 
15 
65 8. . 8 14< 
44 17' 
1. . 3, 
1 1. 
a 
1 
a 
16 2' 
57 3 
2( 6 1 
5 5' 
1 33 12. 
3 
1 
1 
1 
3 
a 
1 . 1 1 26 
36 
36 
1 . 8 
a 
il . a 
1 2 
. r 44 
. 1 
. • . 20 
1 
18 
5 
1 . 12 
12 • . 646 1 1 
) 3 
a 
. > 2 
. 7 
9 39 
. > 11 
2 
15 ( 13 
) a 
5 
! 4 
15 
3 
> 3 
a 
ι 26 
5 
) 1 196 
1 40 
163 
5 
2 
95 
56 
) 10 
a 
CST 
663 
664 
005 
606 
667 
672 
673 
674 
075 
677 
678 
662 
684 
685 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
696 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
735 
812 
B21 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
013 
022 
024 
048 
053 
054 
061 
091 
099 
112 
266 
273 
292 
431 
512 
513 
514 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
581 
599 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
054 
655 
656 
657 
661 66 3 
665 
673 
674 
677 
678 
684 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
EWG 
CEE 
PANAHA 
38 
200 
301 
62 
87 1 053 
392 
297 
19 
104 
194 
6 
45 
20 
41 
111 
78 
377 
121 
130 
73 
208 
356 
352 
86 
252 
48 
297 
260 
943 2 50 
91 
262 
216 
14 
78 
2 977 
58 
39 488 
55 
35 
56 
389 
485 
633 
150 
27 
173 
66 
95 
114 
98 
73 
1 
l 250 
64 
24 
40 
2 
73 268 
France 
1 
1 
100 
5 
44 . 31 
53 . 20 
27 . . . . 56 . 4 
5 
3 
2 
U 
1 
46 
8 a . 8 
6 
96 
42 
25 
13 β 
a 
26 
522 
7 
4 754 
8 
1 
5 
189 
122 
35 
41 
3 
56 
3 
63 
8 
8 
1 
a 
26 
8 
19 
a 
• 
9 500 
ZONE CANAL PANAMA 
31 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
35 
56 
32 
5 
1 
5 
2 
32 
1 
2 
10 
519 
2 
250 
3 
4 
13 
8 
6 
17 
1 
1 
7 
13 
25 
7 
U 
9 
31 
42 
7 
3 
2 
18 
3 
8 
1 
19 
2 
18 
4 
6 
6 
2 
2 
L 
9 
19 
12Õ 
249 
12 
16 
16 
Belg.­Lux. 
5 
68 
143 . 39 1 053 
277 
151 
1 
42 
43 
1 
13 
5 . 7 
45 
282 
44 . . 1 
54 
14 
10 . , . , 19 
61 
44 
76 
2 . 10 6 76 
1 
37 
34 
3 709 
Nederland 
PANAMA 
. . 5 . . 3 . . 38 
4 
a 
4 . 1 . 5 
10 
19 
2 . 15 
46 
72 
6 
18 
1 . 5 
94 
12 . 25 
44 . 6 
14 
8 
1 126 
2 
1 , 3 
2 
14 . . 6 
4 
12 
9 
4 . . . 2 
5 
7 
2 
5 789 
Deutschland 
inni 
23 
127 
39 
36 
4 . 80 
93 
18 
4 
77 
5 
13 
15 
40 
39 
20 
78 
53 
124 
68 
22 
216 
171 
61 
14? 
46 
178 
212 
556 
118 
3 
75 
10 
14 
28 
1 610 
3 
Italia 
9 
4 
19 
16 
a 
. 1 . a 
. 43 . 15 . a 
9 
8 
3 . 1 
3 
159 
39 
49 
1 
84 
1 
111 
37 
178 
17 
19 
73 
152 . 8 
155 
39 
5 037 28 571 
33 
6 
42 
21 , 539 
8 
19 
81 
59 
17 
16 
27 
40 . 212 
29 . 33 ­
19 038 
PANAHAKANAL­ZONE 
31 
1 
1 . . 9 . 35 
56 . . . 5 
2 . . 2 
3 
29 
2 . 2 
4 
1 
6 . . . . 4 . . 2 
I . 4 . . . 1 
1 . . 1 
2 
a 
18 
4 
6 
1 
1 . . 
4 
3 
5 
1 
24 
i 1 
12 
27 
9 
176 
324 
45 
67 
5 
30 . 3 
81 
55 
32 
1 
1 010 
25 
a 
. ■ 
35 232 
32 
367 
10 
12 
40 
. 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
r notes par produits en Annexe —; La désignation des produits correspondant au code CST figure 
le dépliant en Annexe. 
Jínuar­Dezember — 1965.— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000 S ­Valeurs 
723 
Tab. 3 
OT 
658 
111 712 714 117 718 119 722 124 125 126 729 \iì 733 735 612 «21 
£41 851 661 
862 663 664 691 652 853 654 655 656 657 659 511 931 
ICIAL 
C22 
C 23 
C31 C 46 
C51 C54 C61 061 CSI 112 276 252 332 431 512 513 514 531 532 533 541 
551 
553 
554 
i t i 
sei 559 621 629 «32 641 642 £51 652 653 655 6S6 £62 £63 £64 66 5 
666 611 «13 614 «17 £78 «62 663 664 652 693 694 «95 «96 657 658 711 712 714 715 717 716 119 122 123 124 129 131 132 133 £21 641 661 6£2 £63 £64 691 692 
EWG 
CH France Belg.­Lux. 
¿Ct CANAL PANAMA 
6 
89 1 34 50 6 ne 48 11 10 2 4 c 
36 15 225 1 
79 
56 39 
24 1 8 4 2 e 1 1 32 3 2 85 
'e 402 
CUBA 
1 676 
676 135 3 15 1 4 383 1 C58 
17 
' 2 
28 22 6 i ses 33 341 ¿7 
33 7C6 2 4 5 
23 21« 1 625 
78 262 1 43 8 707 1 1 4« 12 16C lt 142 65 4 7 19 5 156 45 56 26 230 52 55 4 74 42 232 76 556 6 1 4 126 
3 7C9 
1 356 
401 ne 126 243 
4 S45 
e 243 
1 e 
2C7 667 66 72 2 13 61 
1 
3 
S 
2 2 
• 528 
, , 3 
+ 
l S 
„ 
m 16 . ó 1 „ 104 „ 215 
a 
1 77 2 4 
Λ a 157 121 49 3 
'a, 
37 
a 
a 
a 
1 2 12 
a 
3 138 57 . 7 14 2 145 13 3 
a 
. 52 9 2 46 . a 
39 285 
a 
a 
1 14 
3 635 
447 370 8 IC7 70 4 850 
2 027 
1 1 1 59 
a 
47 
a 
5 58 
25 
1 876 
676 
196 914 
22Õ 
46 
174 
159 
13 
40 1 3 
25 
a. 
42 
102 
67 
i 
Nederland Deutschland 
(BU) 
PANAMAKAnAL­ZONE 
2 
52 1 
a 
1 70 3 
. a 
a 
3 
a 
3 5 1 
10 
i 77 
553 
KUBA 
a 
a 
a 
a 
a 
., 59 144 
a 
2 21 6 20 . 4 
a 
87 
a 
24 
a 
. a 
13 425 
a 
21 1 
a 
6 
a 
1 
a 
2 
a 
. 3 4 1 
77 
143 
1 206 93 . a 
. . 1 
28 
a 
a 
5 17 31 11 1 2 
3 . 38 
27 
11 
8 
255 
139 
36 
12 
77 5 12 3 . 28 392 . 
5 
23 22 415 . 148 . 6 2 
a 
a 
. 11 
a 
. a 
1 4 . a 
2 
a 
a 
57 26 
a 
a 
3 1 23 42 233 . 217 
a 
a 
. 101 70 487 3 . 12 147 54 203 . . a 
429 
a 
a 
2 7 
Italia 
4 
e . 34 50 
8 14 
9 
a 
a . a 
4 220 
i 
34 553 
19 1 . 1 1 , 3 
a 
a 
32 2 
­
1 036 
15 
92 
1 564 
28 
212 
16 494 29 90 
707 
31 
10 
32 36 
a 
230 
a 
2 
a 
2 , . 13 19 6 1 3 6 4 239 28 
a 
7 22 1 10 . a 
a 
86 1 25 . 1 
CST 
893 
894 896 899 911 931 941 
TOTAL 
012 
013 022 023 024 032 048 051 053 054 055 061 062 072 0 73 
074 091 099 111 112 231 262 265 267 276 291 292 332 421 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 .553 
554 561 581 599 611 612 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 
663 664 665 666 673 674 675 676 677 678 681 682 684 685 691 692 693 094 695 696 697 
698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 
729 731 732 733 735 812 821 831 841 851 
EWG 
CEE 
CUBA 
11 
3 1 18 3 1 1 
29 279 
France 
β 
3 
13 445 
HAÏTI,REPUBLIQUE 
1 
32 540 1 26 5 57 4 2 9 19 7 25 1 5 1 18 7 4 143 2 5 2 2 1 1 4 8 13 2 2 6 26 13 1 1 8 3 21 374 7 176 23 61 165 29 29 21 7 91 2 3 9 31 163 32 102 9 7 10 2 23 2 
a 42 78 6 329 329 24 5 45 64 2 6 54 1 8 15 17 32 33 31 15 
125 14 17 20 17 67 92 265 18 39 16 18 
31 18 518 U 84 19 1 17 69 37 
111 
12 
26 
131 
150 17 
39 
3 5 2 18 21 a 1 4 . 3 2 
1 2 29 3 83 35 1 
6 28 . 4 . . a 
. . a 
2 5 1 
6 6 . . 2 2 6 42 4 4 7 1 
6 . 185 . 84 2 . 1 44 6 
Belg.­Lux. Nederland 
i 
KUBA 
2 
4 656 3 551 
3" 
6. 
2 
6 
2 
3 2' 
22 22" 
3 1 
1 
1 
1 
2 
1 
REPUBLIK 
1 
20 Γ 502 
1 19 5 40 . a 
. . . 18 1 1 1 18 6 
a 
1 . 4 2 . 1 . . 1 
a 
1 2 2 
a 
2 . . . . 1 23 5 4 
11 
' " 
; 
11 
12 
2 ) > 6 
DeutschlandJ Italia 
(Bill 
2 
17 
3 533 4 094 
HAITI 
I 
. 
3 . a 
2 
a 
7 4 2 9 12 
17 
8 1 1 15 123 35 2 21 1 5 15 45 10 142 22 29 4 16 5 1 19 8 1 3 3 14 8 92 4 17 59 
a 
3 6 1 , 
7 5 13 7 I 2 21 15 . 22 4 
a 
21 1 2 , . 4 
2 6 12 
1 3 
24 31 25 1 4 6 
77 14 7 
3 11 
20 13 2 32 16 84 2 38 178 11 2 9 
) 
7 2 
1 4 
) 2 929B 21 6 
16 
13 5 12 23 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur ¡e dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
724 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
est 
ttl 
6t2 tt3 tt4 tsi 6S2 652 tS4 6S5 tS7 eSS su su 
ILTAL 
en 
en C¿2 C¿4 C21 C22 C48 C53 CE4 CE5 eti Ce¿ C13 C75 ess lu 122 ¿21 
¿6E ¿tt ¿t7 ¿13 ¿lo ¿S2 221 322 411 4¿1 422 421 S U £13 £14 Eil £21 £22 £23 541 551 ££3 £E4 £61 E U £61 SS5 bll £12 £21 £29 £31 £32 641 £42 tsi tiZ til tu ta ££6 tsi ttl 663 £t4 £65 £66 £13 614 615 tlt tll tie tt¿ Ít4 t6£ ttl til tie tS3 eS4 ess tSo 6S7 £se 711 112 114 115 111 lia us 122 1¿3 le 5 Ici 126 le9 131 13¿ 133 HZ 
EWG 
CEE France 
h.lll .RtPLOLUÜt 
3£ 15 
33 4 2 3 1 2 ¿2 13 ¿36 2C0 21 3 12 4 21 1 ¿51 30 ¿4C 5 3£ 35 15 
t ¿es i 5S4 
RtF.DLMMCAlNt 
1 
4 1 7£4 ne ι 12 34 1 164 2 1 42 772 3 52 6 3 2 1 
1 . 163 244 47 1 2 
4 5 1 
­ a 
14 1 6 3 3 17 2 1 1 £ 1 2 62 51 13 21 2 1 44 12 6 42 1 192 117 26 4 61 30 6 iet ι e ι 36E 6 166 1 IC 1 4C 3 41C 319 24 7 2 71 33 64 6 17C 36 15 22 2 11 IC 6 21 1 1 ÍS 3£ 2 81 6 211 SI 14 3 
1 Ci cl ici 155 e 1 
C a 
36C 21 SS 4 1 IS e £ . 8 45 261 14 22 14C Zi 1 84 6 
13C 4 46 9 121 17 1C6 11 52 12 46 6 96 69 1 122 123 31 52 37 5S 2 35 2C ¿21 a ¿31 1 EIS 415 21 65 
Belg.­Lux. 
ii 
22Ï 
1 144 
46 
66 
17 2 10 43 . . a 
13 6 
a 
. . a 
. . . . . . 2 . 71 ¿0 
a 
S35 ice . . 235 1 , 1 
a 
. 5 
a 
215 1 . 1 . 1 1 . 1 
a 
. . . . 12 2 . . 4 229 142 . 
Nederland Deutschland 
(IUI) 
REFÜ6LIK HAITI 
14 
6 
a 
5 1 7 32 1 6 7 0 2 1 
57 1 11 1 5 10 
1 061 1 325 
lulla 
6 
12 , a 
2 2 5 3 11 210 2 . • 
1 145 
DOMINIKANISCHE REP 
a . 
1 764 125 6 33 162 
161 2 2 207 
6 1Î 
4 . 2 13 69 27 4 24 . 1 41 2 5 16 26 93 601 16 a 30 1 5 168 5 75 133 55 65 3 7 1 1 34 6 38 13 3 4 12 29 27 76 12 19 9 . . 1 2 17 1 1 , 15 33 2 ■ 1 75 10 96 70 2 2 69 35 94 1 2 76 β 
5 
a a 
37 1 137 1 24 2 137 
18 5 33 
11 98 23 92 4 31 35 16 2 573 34 599 1 19 3 1 52 19 9 20 0 185 2 1 593 26 62 
42 770 . 3 
8 
1. 
1 
31 
10 
3 
2. 
4' 
1 
3 2 
a 
2 . 
2' 
3 12 . . 1 2 40 
16 13 12 59 5 30 2 52 
366 1 
1 
1 
36 
CST 
821 
B31 B41 851 861 862 863 864 a9i 892 893 894 895 897 899 911 931 951 
TOTAL 
001 
Oli 012 013 022 023 024 025 031 032 042 043 044 045 046 04 7 048 051 052 053 054 055 061 062 071 072 073 
074 075 081 091 099 111 112 122 211 221 231 242 243 244 262 263 265 266 267 271 273 274 275 276 291 292 321 332 341 411 421 422 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 
581 599 611 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 
EWG 
CEE 
France 
REP.DOMINICAINE 
6 
12 36 74 58 67 1 23 U 39 41 38 21 104 27 6 2 1 
15 622 
. 7 43 e . . 3 3 16 1 9 . 7 1 5 . • 
1 854 
•ANTILLES FRANC. 
53 
1 384 443 1 573 3 210 1 055 941 93 2 455 162 47 7 36 27 5 875 3 1 251 400 99 587 1 455 678 84 548 24 78 237 
4 28 763 390 619 620 3 630 586 1 54 1 7 1 216 1 1 68 1 8 12 22 17 2 2 111 3 41 4 78 3 1 2 470 144 2 167 110 157 3 7 2 859 3 360 41 1 393 1 404 2 993 102 
466 1 307 10 9 79 2 145 452 390 15 585 2 674 64 1 544 1 383 162 412 1 946 160 770 1 005 184 366 
53 
1 253 443 1 305 3 107 1 054 875 89 2 414 153 10 7 36 27 5 875 3 1 111 400 99 5 87 l 287 659 84 546 24 72 225 
4 28 701 346 561 517 3 599 575 1 54 1 7 1 216 1 1 66 I 6 12 22 17 2 2 1C2 3 36 4 71 3 1 2 146 75 1 159 106 145 3 7 2 812 3 356 41 1 381 l 403 2 442 102 
417 1 242 10 9 79 2 050 452 387 15 581 2 672 56 1 467 1 285 159 392 1 904 152 490 396 179 231 
Belg.­Lux. 
22 
i 5 4 1 
2 362 
37 
80 
100 
29 40 
31 
25 
ï 1 1 . , . 10 3 1 257 . . 132 
Nederland Deutschland 
(BU) 
DOMINIKANISCHE REP 
6 
5 1 9 
1 1 39 
45 . . 20 1 7 3 17 2 10 1 5 19 56 24 1 2 1 
3 288 5 216 
.FRANZ.ANTILLEN 
13Ï ' . 268 98 1 65 4 41 3 6 . . . . . . . . . , . . 59 
a a 
. . . , 166 
a . 
. . 1 1 . . 6 10 1 
. . , . 62 44 38 2 6 11 7 
225 68 29 
30 16 
i 11 
125 90 
. 21 52 13 
ï 37 
ΐ 1 2 9 68 20 43 2 8 4 5 1 . . 605 1 1 
Italia 
7 19 30 12 . 1 . . 2 23 19 1 41 2 
a 
• 2 902 
13 
305 
28 
32 
35 1 2 30 6 23 4 4 2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
J í n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 5 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
etb 
£66 672 £74 £75 £16 671 678 £15 662 6E3 664 665 Í66 £67 6ES 651 ÍS2 £S3 6S4 6S5 6S6 £S7 6S8 111 112 114 715 711 116 
us 
122 lil 124 
leí 
let 
129 
IH 
li¿ 
l i l 
i l l 735 612 621 631 641 651 6tl Et2 063 664 6S1 892 
ess 
6S4 ES5 6S6 657 es9 S U 931 941 
C12 C U C22 C¿4 Cil C3¿ C42 C45 C46 C41 
C4a 
C53 C54 C55 C61 C62 C13 C74 C75 CEI ess 111 112 122 ¿21 ¿11 213 216 ¿S2 3¿1 22¿ 421 42¿ 421 £12 £13 £14 £31 £32 £33 £41 ££1 ££3 ££4 Eti £11 Eti SS9 ill 612 621 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
. A M U L E S FRANC. 
8C5 216 1 163 1 C14 
t 
24 
51 
1 C03 
4C 
13 C 
14 
¿C7 
13 
¿s 
11 
1 see 
545 tei 316 42« 
332 1 ¿92 1 2 23 1 ¿92 431 235 134 14C 
1 25t 4 26C 1 ICI 11« 1 592 764 17£ 
1 233 46 11 256 ¿tt 
26S 62S C4S 222 161 CIC 742 ¿61 3 ¿31 324 £93 £57 546 25C 
24 351 622 366 
22 5 
782 
213 1 761 
572 3 23 51 910 
40 130 14 2C4 13 29 
U 
1 731 941 658 3C7 4C0 328 
1 121 1 124 1 112 411 187 132 89 
1 220 3 951 1 670 7C7 l 388 
65B 175 1 147 44 8 4C9 
264 3 83 492 2 9C8 3C9 6 C59 
2 968 698 
263 3 225 2 70 1 588 
£5C 524 2C1 24 1 ces 498 2 366 
5 
110 215 
1 426 28 12 4t£ 22 64 
£ 522 5 3« 36 
23 14 
1 25 7 
1 1 
a 
3C 16 423 5 21 1 38 51 22 IB 3e IC é 5 15 24 36 46 
e 
ZO 7C 35 63C 17 S74 4 366 15S 12 13 21E 
23 
01 
7 ¿ 
2 
SS 
5 
.FRANZ.ANTILLEN 
13 
1 
1 
na 
¿c 
1 
42 
30 5 1 10 
2 5 6 2 6 2 
2 
23 
19 
1 
202 
3 
22 
1 220 21 12 419 
¿0 64 6 
5 21 3 1 3 1 
24 3 1 1 3 28 
15 7 1 
21 1 
6 
¿1 1 ¿5 4 6 9 17 3 
11 
7 
1 
U 
400 
153 64 
B 2 2 
4 
L 
21 
174 
4 
4 
22 3 34 46 7 9 20 
17 16 
2¿¿ 36. 9 176 33 
70 
2 051 
136 lo 
46 
38 
ï 49 2 2 7 7 
9 
3 
20 
1 
493 
47 
1 17 13 
54 16 
18 4B 1 13 31 
17 
17 348 4 107 49 
1 1 
211 
Italia 
1 113 1 10 15 120 
34 
5 
64 
1 
27 
74 
13 
737 
2 
ao 
5 46 37 1 
3 5 2 4 17 1 
257 
5 
28 
2Z 10 
11 
4 
CST 
62S 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 650 657 661 662 663 664 60S 660 6 73 674 675 677 
67e 
684 691 692 693 694 695 690 697 698 711 71? 714 715 717 718 719 722 72 4 725 729 731 732 733 734 735 812 021 831 84 1 851 BOI 862 863 864 891 892 893 894 095 896 897 899 911 931 94 1 951 
Oli 013 022 023 024 025 031 032 042 040 046 051 052 
(¡5 3 054 055 061 002 07 1 072 073 074 081 091 099 111 112 122 212 221 231 26E 207 273 276 284 292 332 421 431 512 513 514 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutäch'..'.:il' 
1 
193 16 
22 1 95 273 125 172 
67 52 20 124 1 
32 46 5 1S3 7S7 
21 893 830 10 429 163 70 7 7 356 59 92 58 
115 161 57 14 252 
31 188 317 
653 128 297 117 
43 11 8 89 
26 1 
1 100 19 30 120 45 242 53 4 49 
55 
82 71 27 49 4 357 
26 42 
10 2 
1 
75 
11 
16 
1 17 a 17 1 
106 
. . . . . B9 
5 
258 76 2 97 
25 
. 5 56 
. 2 
1 
4 7 
3 3 
3 19 144 
1 22 
10 3 
a 
87 
12 
5 
5 146 4 
β 25 ι 13 4 3 135 47 
. 1 421 287 3 276 
18 56 
1 
141 
18 
a 
45 4 
6 
1 
21 
1 13 
. 1 
10 66 
6 24 
3 13 
2 14 
4 37 
5 29 
2 76 
INOES OCCIDENTALES 
1 145 1 447 2 
100 2 44 20 1 
421 41 1 
1 6 180 14 7 14 5 
16 1 
1 2 43 21 97 376 16 L 19 
9 14 5 13 
3 8 9 
13 66 20 21 3 
9 
27 
1 
272 
275 
î 
9 
5 
16 
3 
4 
4 
15 
I 
32 
137 
17 
8 
1 
3 
1 
b 
2'. 
14 
35 
38 
28 
2 
99 
9 
7 
4 
7 
39 
5'. 
14 
17 
3 9 
3 
7 
IS 
1 
7 
! 
7 
1 
3 
1.2 
2 7 
5 
2 
77 
¡7!' 
7 
iô 
27 
ι ·) 
2 
42 
1 57 639 
14 190 
44 ν 
5 
42 
24 
I' 
121 
6 
Β 7 
ib 
IO 
91 
38 
128 
2­. 
78 
lie. 
31 '. 
ion 
21 5 
ZI 
1 
586 
•1 
92 3 2 0 
3 3 19! 14 
12 50 
ñ 
1 3 
13 
3 
■9 
I . 
1 : 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
. 2 13 
a 
2 • 
4 046 6 
MESTINOIEN 
1 
118 
1 321 
2 97 2 
33 20 
a. 
31 
I 
157 6 
12 4 
16 1 1 
2 43 
20 
19 lft 
16 
19 
2 
­
2 
4 l 
4 3 
20 2 
1 
151 
15 
a 
LO 
a 
I 
137 
'a 
60 
. 1 
a 
• 
149 1 
a 
18 
I 2 
. , , . . I 
3 5 7 
• 
. 
. ­
1 
# 12­> . 1 
3 
1 ·.­
a 
. 
a ; 
„ 
3 
, , 
t 
τ ■ 
. 
, 
. 
' ■ 
Ì 
■ 
1 
' 
• 
1 
; ; ' 
' ' ; 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CSI M* 
sur le dépliant en Annexe. 
.. ¡: :¡­.¡nber — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000 S ­ Valeurs Tab. 3 ι . . . 
L 
., : 
. ι 
i ':ιί 
l ìì? ,-* 'CI 
Ι ?ί} 
Ι - i l 
: i c i 
' . ■ 
Ι ι ; . 
.. i 
­. . s 
. ■ J 
t 
< r. 7 
• tel 
'. . . . t 
, 11 : 
; ? e 4 
:.. i 
' ' ξ I c'. 7 
■· 
! fil 
; c '.. 
.. . ,. . : . . .. e J 
. , t '7 
• tt 
■:.t9 
'. · 1 
: , t s 3 ­, £54 
< ■ · · = e Sé 1 f. s 7 
I eso 
i '■'>■ 
! . .2 
! '14 
ι J!Î Ι ,' .·. / I 718 
i ' 'î ! '· ! ι '24 
' ici • it 'r , ι 
• 
. I : ' ' Λ 
l ­■'. ) 
. 1 
. Ì ­ù ! ti '2 04 
si . .SU 
î C.J 
: ­94 
! ' ' > 5 · ­ ■ 
ss ' l í sil 
U l 
!l TíL 
[li 
C¿2 
cu . ·' ■..Jl 
ι. :.' 
C Ί6 f -48 
i euri 1 L--4 ; esi S Ctl 
L eè 
e Ί 
L . ί 
e c L ,5 l 1 1 1 u u¿ Í Ü 
, to 
. 73 
; :t 
EWG 
I 
CEE 
France Belg.­Lux. 
ll\LtS CcClLtNIALES 
tS 69 
16 7C 21 U S 
54 ei 
1 . tt'l £8 
7 1 
85 1 
12S 19 
1 } 4 1 
U C 30 
7 
5 1 
66 16 
9S 2 
24 3 
65 e 
82 12 
7 3 
IE 5 
2S 23 
16 11 
33 1 
η 3 
3 
17 5 
£3 25 
U 1 
U 
47C 245 
274 153 
12 
45 13 
65 17 
9C ΒΘ 
1 1 
25 3 
1 
1 
3 
12 
75 74 
41 1 
12 4 
27 9 
2e ι 92 
5£ 1 
37 20 
12 
7S 14 
26 20 
13S 2 
96 20 
¿22 61 
616 828 
£C 55 
eC 18 
122 2 
3 
6£ 36 
Sl 66 
467 126 
6 
22S 229 
56 
71 
13 
17 6 
66 19 
9C 33 
5C 7 
51 19 
34 6 
IS 3 
16 7 
55 1 
36 8 
S 
6 7 
te 1 42 Β 
15 ü 
2C 
1 
li 1C6 3 349 
li­IM l JU tl TCBAGl 
U S 37 
1 t£5 47 
4 
¿14 1 
39 29 
5 
¿2£ 219 
35 1 
¿2 · 
6 5 
£62 
¿6 4 
1 
6 
12 3 
5 1 
3 1 
4 
4S 1 
4£ 
cío zza 5 IC IC 22 
—­^__........_ 
î 3 
. 1 . 171 . 5 IC 1 • 3 
. . 17 1 . Zi 
3 • 1 2 1 
15 
. a 
65 4 
1 
12 
212 48 . 3C 
16 1 „ 4 
1 
1 
3 
e . 15 
8 
2 
. i 
2 6 
44 
1, 
m • . i 
s 2 
13 
957 
a> 
35 
132 
Nederland Deutschland 
(HUI 
hESTlKDIEN 
14 5 2 1 6 
110 
1 
IO 
67 . . Ζ 
3 
1 35 
69 
» ¿a 6 . IO 3 
1 
a, 
. a 
. 2 
1 
Β 
a 
. 
a B 4 1 . ¿ 
e, 
„ . . . 11 1 1 
. 5S 6 
2 
„ 18 
a a . 21 l 
a 
2 25 _ 2 
« 2 
a 
„ 56 
32 
5 . 5 
3 
. . 6 
6 
33 
3 
a 
1 
a 
5 
7 
1 
4 bil 
T R I M C A C 
81 
1 646 
4 
209 
10 
4 
. 33 
2 
345 
10 
. 8 
9 
1 ¿ 
1 
■ 48 
29 
2 
1 
10 . . 2 
3 
23 
. 11 
1 
483 
5 
62 
33 
. 3 
55 
4 
3 
a 
0 
S 
15 
32 
1 
2 l 
1 
2 
8 
2 
7 
2U 
9 
a 
13 
. 12 . a a 
a 
16 
. a 
. 2 1 14 . 15 
27 
13 
24 
4 
a 
30 
6 
1 
60 
64 
4 4 
5 
40 
45 
3 
25 
. 212 
i 
. . 38 
7 
9 
β 
3 
33 
19 
28 
10 
a, 
19 24 7 a 
54 15 
a 
19 
2 099 
U.TCHAGO 
127 
6 . 
10 
Italia 
. 18 
20 
12 
29 
3 
15 
73 
. 2 35 
20 22 5 13 17 . 128 17 42 2 
a 
a 
51 . 2 . 123 
1 
a 
. 1 
a 
2 34 52 7 
a 
a 
a 
1 2 
a 
2 
a 
5 14 . i 
850 
22 
85 
22 
CST 
292 
332 
421 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
621 
625 
.631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
6 5 4 
655 
656 
6 5 7 
661 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
67 7 
678 
679 
682 
684 
691 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
O U 
012 
013 
022 
023 
0 2 4 
025 
031 
032 
042 
045 
046 
047 
04B 
051 
053 
0 54 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
EWG 
CEE 
T R I N I D A O 
15 
44 
149 
73 
152 
25 
76 
6 
3 
7 
112 
38 
191 
13 
215 
37 
215 
163 
1 
7 
128 
37 
10 
73 
121 
37 
128 
370 
65 
4 
144 
4 
16 13 89 
113 11 17 434 
233 
4 
121 
647 
4 
4 
16 
23 
123 
18 
47 
27 
286 
168 
41 
139 
34 
104 
100 
487 
105 
8 
308 
297 
59 
1 OSI 
5 
1 
66 
11 
19 
92 
365 
106 
58 
4 
31 
57 
39 
73 
72 
42 
67 
50 
36 
18 
2 
13 360 
.ANTILLES 
154 
41 
454 
1 336 
75 
432 
2 
48 
18 a 
l 
0 
1 
322 
8 
67 
417 
166 
4 
118 
27 
24 
S6 
49 
5 
35 
452 
France 
ET TOBAGO 
a 
149 
6 
. 25 
a 
1 
13 
1 
163 
3 
9 
37 
1 
1 
. 30 
15 6 
19 
1 
4 
a 16 
4B 
1 
15 
è 1 
1 
72 
1 
16 
20 
i 41 
a 
. 1 
a 
1 
2 
2 
15 5 
6 
. 1 
1 
39 
3 
. 2 
67 
10 
270 
a 
1 
. a 
34 
192 
11 
. 1 4 
a 5 9 10 
3 7 29 
• 
2 036 
NEERLANO 
a 
Belg.­Lux. 
3 
2 
2 
2 
a 
4 
là 
7 5 
a 
46 
a 
a 11 1 15 26 19 
a 2 4 
3 1 43 
1 
17 
365 
66 
4 
86 
88 
4 
6 
5Î 3 
3 
2 
a 15 2 
i 2 
1 
14 
18 
6 
62 
a 
4 
112 
a 6 3 
11 
l 437 
30 
Nederland 
TRINIDAD 
12 
10 
73 
18 
1 
9 
3 
3 
24 
31 
1 
9 
6 7 
121 
1 
2 
6 in 3 
20 
61 
83 
10 
, 87 
m ? 
9 
9 
1 
a 
140 
8 
34 
4 
1 
14 
52 10 7 
132 18 9 
10 
a 
16 
148 32 
5 
36 
5 21 
i 23 
3 
5 
32 
3 
32 
22 
1 
1 
9 
27 
26 
1 
1 
1 
14 
7 
2 
1 
4 779 
Deutschland! Italia 
UIKl 
j.TCBAGO 
32 
a , 
127 
15 9 
41 
6 
ï '. 48 
1 5 
22 
10 
85 
119 21 
35 
a 
5 
32 14 12 1 
23 ã SR 14 
2 9 ini 
4 
7 10 3 . 40 
" 7 3 l 
30 
8 1 
53 
7 a 
26 
48 1 3 
9 '. s 
20 
5 
36 
22 
3 144 
107 
24 1 
92 31 
18 15 
70 31 
82 
197 8 9 
20 
? 
226 13 
100 94 
38 2 
554 
2 3 
35 
3 2 
13 
10 16 
12 157 
45 ■ 18 
27 
? 
26 
44 
1 1 
24 
15 37 
17 24 
60 3 
22 
16 
• 
3 623 
NIEDERL.ANTII 
154 
39 
425 
1 336 
73 
431 
2 
40 
16 
8 
1 
1 
1 
288 
7 
62 
4 09 
136 
3 
109 
27 
24 
91 
49 
5 
35 
452 
2 
26 
1 
a 
a 
; 
a 
3 
1 
4 
5 
18 
6 
a 2 
a 
a 
,_ 
nielli.· im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
'"usprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —¡ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
727 
Tab. 3 
­_CST 
ess 
111 
1 le 
¡ t i 
l i l 
¿41 
i l l 
¿43 
• ¿44 
t e s 
i t i 
I t i 
e li 
'e lt 
c c l 
U l 
¿S¿ 
ι se 
IH 
I t i 
421 
H i 
HI 
£14 
£21 
E U 
E U 
E33 
£41 
EE1 
EE3 
EE4 
Etl 
£71 
Etl 
ESS 
611 
H i 
b e l 
l e i 
t l l 
t i e 
t l l 
t l l 
tu 6E1 
t i 2 
t i l 
ÍE4 
t55 
t i t 
t i l 
ttl 
t t t 
ets 
Ct4 
ÍÍ5 
tte 
tt7 
612 
613 
t74 
t 7 5 
t77 
t 76 
t7S 
tei 
te¿ 
te3 
tt4 
£65 
tte 
667 
esi 
tS2 
tSJ 
tS4 
tS5 
6S6 
tS7 
tse 
711 
712 
114 
115 
717 
ne U S 
Ice 
7c3 
l e i 
l e i 
7¿S 
7­2 
133 
724 
7j£ 
612 
tn t l l 
t H 
tu e E 1 
ttl 
t e i 
t t l 
tt4 
tsi 
tS2 
tS3 
tS4 
C i 
t se 
6S7 
cSS 
S U 
S21 
S41 
Stl 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
U M U L E S NEERLAHC 
t t t 
¡Ct 
47t 
17i 
14 
¿ 
1 
7 
1 
¡ t 
i 
i i 
14 
7 
i 
i 
12 
JOS 
lt3 
S 
37 
1S7 
le 
lt 
13 
4 
1 
U E 
¿El 
K 
t63 
1LC 
1 
S 
¿C2 
4se 
¿¿ 
s 13 
112 5S 
116 
2 
K l 
4Ct 
£7 
141 
113 
3C 
4t 
11E 
51 
16£ 
¿3¿ 
164 
122 
¿04 
U S 
1 SC2 
1 
¿91 
5S6 
2 
16 
££3 
4 
334 
6S 
1 
4 
42 
16 
lt 
2ÎC 
461 
¿te U C 
S4 
e£ 1¿£ 
416 
S6 
1 
171 
62 
¿e 
s¿ 
1 7SE 
E23 
14t 
i t i 
SS 
U E 
1 t t t 
¿4 
¿ë 
1 SIS 
ite 
44S 
11 £ 
£74 
1 
41S 
2E4 
111 
12 
17S 
SE 
Eli 
121 
122 
4t 
S 
; t¡t 
¡ t i 
HC 
141 
n £4 
. 2C7 
"~ 
08 
. 
E 1 2 
4 12 
138 
2 
2 
. ¿2 
2 
.1 
0 
67 
12 
24 
2 
1 
5 
ISO 
. . U l 
1 
2 
11 
S 4 
. 2B 
14 
. . 33 
3 
3 
1 
13 
. . 121 
15 
32 
. . 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
a 2 
1 
s ¡ i 
5 
a 3 
29 
14 
2 
13 
1 
¿ 
. M E C t R C 
200 
34 
ta 
172 
14 
2 
1 
7 
1 
12 
2 
i l 
¡1 
1 
2 
2 
13 
JOB 
lel 
9 
37 
121 
15 
1 4 
13 
2 
1 
110 
171 
10 
47 
1 70 
1 
ι 
ι 40 
1 tl 
¿2 
4 
S 
I 1 1 
ì J2 
» SI 
2 
i loe 
1 3tS 
11 
1 112 b 67 
6 
1 43 
> SC 
! 2t 
ï IE 
t4 
) 131 
> ¿1 
1 S4 
1 33 
a . 
j 145 
7 419 
1 1 
i 6 
1 120 
9 
334 
î 57 
1 
4 
9l 
, 10 lt 
i 340 
1 405 
> 4 4 
i 74 
£5 
49 
i 74 
ί 264 
: 76 
a ί 21 
3 33 
3 Ι 2 J 
•s I 057 
1 2S6 
i 2 
t 71 
2 59 
1 05 
1 72 
14 
26 
1 BC7 
t ice 
S 330 
4 6C 
3 193 
1 
5 S4 
124 
1 31 
12 
10 
54 
1 4SI 
S Si 
2 06 
¿0 
0 
bl 
¿ ai 
Ha 
137 
1¿ 
54 
Deutschland 
lililí 
. A M l L L t N 
¿0 
71 
. Ib 
2 
υ 
9 1 
2 
. j 
4S 
0 
. 
33 
lo 
lu 
l ¿ 
i 
¿ 
10 
. 39 
144 
10 
13 
46 
68 
1 68o 
35 
34 
s i l 
19 
li 
15 
13 
39 
¿a 
i s 
4B 
7 
l 
42 
20 
10 
21 
¿20 
07 
ao 
70 
a 
32 
740 
3 
. 
41 
OO 
59 
OJ 
. 1 
¡91 
91 
¡i'l 
37 
21 
¿0 
¿1 
¡7 
1 
2 209 
40 
. 1 
. 
Italia 
1 
7" 
. OB 
a . 1 
S6 
a 
. 5 
1 
33 
a 
1 
a 
. 
12 
1 
7 
3 
a 
57 
28 
9 
4 
3 
. 12 
10 
a 
. a 
a 
. 7 
19 
. . 
a 
. • . 
a 
. 1 
a 
. 3 
21 
97 
5 
a 
85 
2 
a 
1 
150 
5 
7 
3 
29 
12 
197 
7 
. 1 
4 
22 
21 
221 
. 2B8 
23 
. 1 
1 
1 
. lo 
le 
7 
2 
757 
27 
. 
CST 
ILTAL 
on ι 
02 2 
024 
03 1 
0 54 
055 
U6 1 06,1 
U91 
CS9 
112 
221 
231 
242 
243 
'202 
260 
2o7 
273 
275 
27t 
2B4 
29 1 
292 
332 
411 
421 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
S41 
551 
553 
554 
501 
571 
581 
599 
612 
021 
629 
032 
64 1 
642 
051 
652 
053 
054 
055 
65o 
057 
661 
662 
663 
664 
665 
660 
60 7 
671 
672 
673 
674 
675 
670 
677 
676 
67S 
661 
662 
6B3 
684 
685 
686 
6B7 
eas OSI 
692 
093 
094 
69 5 
690 
657 
090 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
72 £ 
720 
729 
731 
732 
733 
73S 
812 
621 
au 64 1 
B42 
U l 
0 01 
o02 
603 
EWG 
CEE 
.ANTILLES 
3 2 5S<¡ 
eULCMBIE 
33 
7 
95 
1 
69 
7 
1 
1 106 
6 
3 
259 
1 
185 
2 
6 
121 
32 
1 
6 
15 
1C7 
1 
51 
108 
122 
10 
19 
48 
4 315 
546 
337 
1 035 
339 
87β 
1 795 
188 
64 
275 
319 
269 
1 901 
1 667 
27 
165 
318 
117 
33 3 
101 
41 
36 
β 
64 
601 
25 
13 
45 
190 
107 
251 
71 
45 
4B 
22 
1 025 
877 
2 565 
234 
23 
332 
1 544 
4 
1 
402 
67 
42 
36 
28 
145 
19 
229 
613 
ae 76 
565 
139 
13 
428 
1 36 2 
355 
1 168 
1 461 
2 597 
1 857 
15 22B 
3 4SI 
517 
1 564 
50 
99 
3 490 
981 
3 143 
81 
712 
72 
31 
10 
Hl 
3 
1 
876 
352 
79 
France 
NFFRLAND 
2 575 
33 
217 
3 ï 
19 
36B 
11 
131 
36 
2 
2 
ioe 
139 
62 
2 
146 
4 
96 
21 
1 
2 
7 
1 
201 
14 
4 
7 
3 
8 
9 
1 
1 
4 
2 
S 
2 
37 
8 
. . . ne 615 
15 
61 
391 
3 1 
89 
152 
10 
e 
18 
1 
1 
15 
25 
. 153 
59 
50 
122 
1 924 
460 
335 
4 
. . 144 
3 
134 
7 
2 
4 
4 
. 20 
. 83 
IS 
15 
Belg­ Lux. Nederland Deutschland 
imu 
.NIFDFRL.ANTILLFN 
1 040 IH 164 7 03? 
8 
.KOLUMBIFN 
. 
94 . 
1 . 
69 
3 
'. i 
32 1 
? i 1 24 
1 . 
154 
2 
. i 29 
. . 4 
15 
91 
2 47 
5 9 68 
7 64 43 
2 
19 
1 47 
21 
17 41? 
20 
1 978 
1 . 336 
11 54 811 
7 76 1 32? 
10 34 
9 264 
132 . 39 
256 ' 2 
l 11 1 718 
67 89 1 481 
7 8 
105 30 
7 
115 
25 89 
4 2 81 
34 
29 
1 . 2 
55 
2 
1 12 4 
1? 
î . 14 
32 . 150 
3 . 94 
10 9 230 
2 31 
28 
48 
22 
783 
161 9 504 
434 487 1 026 
13 30 176 
7 2 14 
110 . 147 
155 12 714 
i . 1 
1 
126 
55 
3 1 ' 38 
12 1 24 
17 
60 85 
16 2 
16 2 83 
3 14 439 
\ 17 56 
1 3 50 
1 11 526 
138 
6 
44 14 310 
17 6 1 282 
4 219 
105 181 
35 . 1 n u 
74 8Π 2 174 
11 97 1 3Π2 
394 912 10 972 
264 306 1 900 
7 . 173 
92 
4 44 
°4 
37 196 3 085 
812 9 157 
1 
1? 
4 17 ? 60 3 
58 
14 694 
IB 4° 
23 
S 
1 19 
3 
a a . 
3 65 059 
2 . 127 
1 6 
Italia 
? sa? 
7 
1 
3 
1 
150 
¡Ob 
5 
20 
. 2 ? ' 
5 
7 
6 
75 
9 
?? 
158 
1 
1 
3 
2 
1 
3 
7 
. 25 
. 1 
i 9 
. . . 33 
3 
. 14 
27? 
38 
1? 
. , 
. 39 
5 
1 
14 
n 
b 
45 
3? 
13? 
7?o 
355 
210 
325 
1 020 
555 
? 
1 1» 
2 
5 
?S 
3?5 
10 
? 
1 
4 
? 
43 
. 3 
50 
A4 
57 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fallblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember — 196'S — janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000 S ­Valeurs Tab. 3 
<ST 
664 
691 
tS2 
893 
6S4 
655 est 6S7 
659 
S U 
531 
941 
SS1 
TCTAL 
CCI 
eu en eu C24 
C25 
C31 
C32 
C41 
C45 
C47 
C46 
CEI 
C52 
C53 
CE4 
C55 
C61 
C62 
C73 
C74 
C75 cei C91 
CS5 
U l 
112 
221 
¿21 
¿41 
¿42 
243 
262 
263 
265 
266 
267 
271 
213 
¿14 
275 
276 
291 
2S2 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
£12 
£13 
£14 
515 
521 
531 
£22 
533 
541 
££1 
553 
554 
Sel 
571 sei 5S9 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
6£5 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 en 612 
613 
614 
615 
616 
611 
618 
619 tei 
EWG 
CEE 
CCICHB1E 
ÍS 
1Z 43 C 
31 
112 
21 
13 
14 
ICC 
S 
45 
2 
¿S 
1Z 3C5 
France 
a 
2 
228 
18 
7 . 7 
8 
3 
8 
a 
, ■ 
7 271 
VENEZUELA 
ι 
IC 
151 5 649 
32S 
1 
21 
93 
652 
2 
11 
6C3 
55 
216 
94 
195 
6 
12 
16 
1 
83 
409 
18 
615 
22 2 C33 
24 
335 
1 
1 e 
3 
13 
29 1 314 
20« 
16 
5 
144 
90 
590 2 285 
193 
6 
1 171 
4C3 
16S 3 636 
46S 
567 
2 
1 1 4SI 
816 1 161 
7 274 
775 
¿6C 
701 1 511 
221 
£ 4C£ 
4 4C3 
1 146 
279 
4 
616 
156 
515 
234 
21 
724 
36S 2 222 
536 2 124 
451 1 Cî£ 
17C 
235 
182 
155 
£31 2 E6C 
1 463 
423 
247 
319 
37 11 661 
13 tie 
£54 
98 2 SSC 
5 841 
3C 
116 
. 
a 
58 . 12 
a 
1 
53 
652 
. 5 
1 
41 
75 
1 
1 , a 
76 
2 
17 
8 
5 1 7C9 
a 
183 
a 
. a 
. . a 
1 . a 
2 
. 7 
5 
41 
a 
22 
1 
201 
1 
4 
415 
57 
S3 
a 
a 
96 
2C2 
27 
506 
5S6 
110 
56 
ICO 
220 
072 
526 
2C2 
99 . 8 
99 
143 
13 
12 
124 
42 
396 
£1 
750 
344 
16 
17 
67 
10 
a 
99 
414 
779 
38 
1 
¿¿1 
15 1 1C9 
7 679 
12 
4 
270 2 447 
a 
2 
Belg.­Lux. 
56 
2 
5 455 
1 
. a 
494 
a 
. . a 
a 
a 
a 
421 
a 
a 
1 
23 . a 
. a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
2 
a 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
a 
65 
11 
a 
5 . 45 . . 1 
679 . 2 
79 
a 
455 . a 
2 
16 
23 
2 . 16 
342 
36 
394 . 4 
a 
4 
4 . a 
. 45 
24 
147 
22 
34 . 38 
19 
13 
22 . 4 1 322 
69 
4 
163 
65 . 6 146 
3 321 
251 
4 2 178 
636 
a 
Nederland Deutschland 
(HK) 
.KCLLMBIEN 
71 
1 68 
6 152 
1 12 
18 
21 
1 
1 
76 
1 . 
3 42 
, a 
29 
6 846 47 010 
VENEZUELA 
4 
1 
3 9 
5 155 
4 22 
1 . 
15 5 
1 14 
. a 
2 
71 92 53 
3 . . 17 2 
69 
21 14 
5 
2 
2 
3 3 
386 15 
637 25 
. a 
2 7 79 
21 1 
150 6 a 
a , 
a . 
, . a . 
29 
1 255 
42 7 
1 . 
8 
5 
3 31 
28 24 
319 137 
2 285 
54 73 
4 
572 223 
396 4 
122 40 
688 2 063 
9 327 
50 321 
2 
1 
1 380 
6 427 
47 1 029 
330 5 557 
86 59 
15 71 
1 606 
138 904 
88 
43 2 957 
878 2 584 
2 348 
9 69 
2 
252 110 
42 414 
152 
21 120 
2 4 
86 312 
55 204 
2 09 526 
16 114 
10 397 
5 54 
112 493 
2 104 
69 
28 
2 6 
12 361 
3 7 720 
30 379 
5 268 
1 50 
3 
22 
218 4 068 
635 1 970 
225 
9 
43 318 
139 2 385 
9 
114 
Italia 
i 37 
6 
31 . 5 
5 
20 . . . ■ 
5 725 
. 
9 
81 . 291 
a 
a 
25 
a 
a 
a 
32 
51 
5 
157 
2 
85 
9 
14 
i 6 
a 
9 
17 
218 . 6 
1 
7 
5 
3 
13 
a, 
58 
17 
a 
133 
5 
98 
33 
44 
a 
4 . 96 
2 l 391 
76 
48 
a 
a 
19 
241 
42 
858 
32 
64 
22 
421 
13 
1 700 
21 
594 
98 
2 
244 
197 
220 
80 
3 
157 
44 
945 
333 
1 493 
54 
417 
26 
86 
122 
151 
55 
67 
206 
108 
12 
10 
a 
140 
7 
26 
81 
181 
234 
21 
CST 
682 
683 
684 
685 6 86 
687 
669 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
013 
022 
024 
031 
032 
045 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
072 
073 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
221 
242 
243 
251 
265 
267 
273 
276 
281 
292 
321 
332 
421 
422 
431 
512 
514 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
621 
629 
631 
632 
641 64 2 
651 
652 
653 
EWG 
CEE 
VENEZUELA 
740 
6 1 240 
168 
231 
67 
16 1 643 
600 1 042 
1 174 
2 635 
1 106 
l 118 
5 331 
2 558 
1 783 
3 958 
5 058 
7 049 
6 507 
26 111 
6 671 
253 6 382 
1 638 
355 3 613 
48 29 343 
724 
123 
30 1 097 
382 1 038 
1 6B6 
11 
26 4 281 
1 110 
133 1 053 
1 099 
1 350 
1 131 
1 954 
777 
248 
787 
790 
174 
104 
45 
12 
248 716 
France 
37 
. 159 
1 
47 . . 118 
71 
139 
36 
83 
50 
16 
186 
178 
478 
127 
386 2 44 
798 1 574 
2 076 
170 
140 
302 
17 
682 . 2 979 
19 
79 
6 
22 
80 
7 
530 
3 
1 
428 
4 
19 
305 
68 
288 
112 
83 
1 
126 
10 
88 
142 
a 
a 
­
35 947 
GUYANE BRITANNIQUE 
81 
1 496 
207 
44 
4 
5 
260 
73 
5 
5 
477 
100 
2 
1 
5 
6 
231 
131 
27 
55 
1 
44 
4 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
19 
510 
37 
11 
19 
7 
5 
12 
69 
10 
31 
13 2 59 
2 
57 
31 
39 
1 
137 
3 
30 
15 
81 
7 
54 
81 
59 
a 
a 
a 
a 
a 
234 
5 
4 
a 
. a 
a 
a 
5 . a 
. 50 
a 
a 
4 
6 
1 
4 
a 
. 1 
4 . . a 
1 . a 
a 
4 
5 
a 
4 . 20 
9 
18 
2 
7 . 39 
a 
67 . 30 
6 
5 t . 11 
Belga­Lux. 
15 
. 567 
42 
136 
1 
9 
8 
40 
240 
123 
21 
a 
5 
183 
11 , 2 
104 
1B4 
156 
313 
337 
1 
897 
4 . 18 . 20 
5 
a 
a 
76 
4 . 4 
1 . 12 
177 . . 161 
7 
47 
41 . l 
2 
4 . a 
7 ­
23 614 
17 
82 
17 
13 
ï 3 
Nederland Deutschland 
[Ulti 
VENEZUELA 
36 441 
6 
38 149 
13 112 
47 
63 3 
7 
106 1 042 
31 301 
176 454 
123 732 
40 2 126 
3 861 
17 313 
116 2 555 
226 1 703 
17 126 
237 1 342 
35 l 805 
10 4 743 
137 3 480 
Italia 
211 
327 , 1 . . 369 
157 
33 
160 
365 
192 
767 2 291 
440 1 162 
2 250 
2 728 
1 868 
1 936 
883 11 708 11 633 
457 2 410 
36 
128 2 943 
325 600 
317 
187 1 847 
24 
1 391 
46 2 274 
407 
21 
879 
24 
7 16 073 10 264 
2 165 
41 
6 7 
81 580 
16 110 
6 841 
33 304 
7 
3 
122 3 017 
20 619 
7 24 
1 711 
17 768 
64 676 
40 512 
30 475 
10 358 
14 40 
441 
10 535 
32 
7 97 
38 
9 
533 
3 
11 
338 
172 
184 
815 . 22 
702 
290 
83 
36 
85 
315 
420 1 325 
408 
67 
334 
153 
a 
. 3 
22 353 106 396 60 406 
BRITISCH­euAYANA 
22 
1 383 96 
207 
44 
2 2 
3 
26 
65 2 
a a 
a . 
360 
12 
2 
1 
5 
1 
231 
131 
10 
3 1 
l 
44 
a , 
a a 
a a 
'1 
1 
a . 
. .' . , 2 . , 5 14 
509 
37 
2 9 
5 14 
3 . , 12 2 13 
1 9 
6 2 2 
27 201 
, , 7 33 
20 9 , . 1 
1 32 
3 
4 à 70 6 
. , 33 11 
13 49 
1 
35 
88 
4' 
K 
31 
6 
9 
5 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant an Annexe. 
: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965.— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
729 
Tab. 3 
CST 
654 
tic 
657 
661 
662 
664 
665 
666 
667 
611 
613 
674 
675 
676 
671 
618 
619 
682 
664 
tS2 
693 
tS4 
655 
656 
6S1 
658 
111 
112 
114 
115 
117 
118 
115 
122 
123 
124 
125 
129 
131 
732 
133 
134 
135 
812 
621 
831 
841 
í51 
861 
662 
863 
664 
851 
692 
653 
694 
655 
ESI 
899 
511 
531 
TOTAL 
COI 
Cll 
C12 
C13 
C22 
C23 
024 
CSI 
C32 
C45 
C46 
C47 
C46 
C51 
C53 
CE4 
C55 
C61 
C62 
Cll 
C12 
C13 
C14 
C15 
C81 
CSI 
CSS 
111 
112 
121 
122 
221 
243 
263 
261 
¿11 
213 
216 
¿61 
2S1 
2S2 
321 
332 
411 
421 
422 
421 
£12 
512 
£14 
521 
£21 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. 
GUVANE BRITANMCLE 
32 
20 
1 
12 
1 
66 
16E 
1 
¿ 
e 98 
20E 
2 
ie 52 
32 
1 
5 
95 
4 
94 
1 21 
25 
54 
15C 
18 
6 
56 
16 ac 155 
992 
ice 
s 42 
95 
21 
¿31 
212 
14 
19 
4 
24 
4 
3 
1£ ec 41 
16 
3 
11 
21 
31 ts I L 
" · 
!f 1 
41 
9 073 
.SURINA» 
3 
11 
14 
101 
154 
37 
12Ç 
34 
17 lt 
e 
236 
1 
34 
331 
101 
1 
84 i 
15 
41 
13 S 
11 
12 
16£ ne t 
lot 4 
362 
IE 
7 
12 
44 
t 
e 3£ ι ¿ 
12 
2 
22 
1 
127 
20C 
14 
iel 
IE 21 
5 
1 
31 
16 
a 
. 1 
3 
13 
2 
e 15 
11 
a 
30 
15 
2 
47 
1 
a 
a 
. 1 . 4 . 3 
8 
3 . 14 
9 
a 
5 
16 
10 
8 
32 
19 
3 
a 
a 
. 7 
47 
2 . 2 
5 
a 
25 
10 
a 
a 
11 
14 
3 
1 062 
26 
73 
62 
. a 
11 . 57 
2 
, . 8C 
173 
2 , 17 5 
, . 41 
47 
1 
. . 1 
2 . . , a 
1 
3 
. , a 
, 229 
7 
3 
646 
48 
i 
Nederland Deutschland 
(HU) 
BRITISCh­CLAVANA 
2 2 
a , 
a 
. . 6 
5 144 
1 
a 
a 3 
21 
'. 18 
1 
12 
. 1 
3 
7 . . 4 39 
5 1 
27 
29 
34 4 
37 63 
12 
1 5 
27 18 
7 
35 
5 188 
12 913 
1 95 
9 
2 35 
13 2 
3 12 . . 1 123 
I 9 . 1 
5 19 
2 2 
2 
I 7 
4 1 
2 ZZ 
11 
6 
6 13 
5 
9 39 
2 11 
1 2 
19 
5 a 
4 
2 39 
3 950 2 582 
.SURINAM 
3 
U 
14 
75 
150 
37 
120 
5 
32 
16 
2 1 
2 
186 1 
1 
32 1 
315 
80 
1 
84 
2 
15 
47 
139 
11 
73 
165 
112 
6 
18 
4 
362 
15 
7 
13 
44 
2 
7 
10 23 
1 
2 
13 
2 1 
20 3 
1 
120 
200 
14 
130 30 
5 6 
24 2 
9 
Italia 
1 
. 1 
1 
15 
49 
1Ô 1 
42 
1 
50 
3 . . 68 
2 
49 
1 
a 
a 
. , 1 . 28 
15 
1 
1 
2 
a 
1 
13 
16 
a 
10 
a 
• 
631 
ë 1 
16 
12 
CST 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
65 3 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 67 3 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
684 
685 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 723 
724 
725 
729 
731 732 
733 
734 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
961 
TOTAL 
001 
Oil 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
044 
040 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
001 
062 
071 
072 
073 
075 
EWG 
CEE 
.SURINAM 
313 
296 
19 
161 
156 
57 
19 
263 
178 
96 
40 
46 
341 
7 
39 
12 
132 
508 
54 
250 
80 
17 
61 
135 
31 
70 
31 
14 
49 
149 
11 
2 
754 
594 
15 
29 
56 
198 
1 
2 
48 
24 
15 
13 
251 
28 
210 
94 
86 
34 
143 
398 
198 
113 
68 
77 
30 
808 
954 1 664 
158 
167 
135 
131 
10 1 847 
IBS 
1 
75 
248 
61 
162 
113 
210 
63 
16 
17 
22 
475 
133 
54 
45 
1 
27 
99 
112 
102 
83 
19 709 
France 
12 
6Î 
30 
44 
14 
59 
11 
29 
18 
58 
84 
50 
a 16 
2 
2 . . 2 . 2 
2 
a 
. 1 
1 
11 , . 
769 
•GUYANE FRA 
7 
251 
22 
249 
303 
159 
125 
16 
80 
37 
1 
3 
342 
106 
54 
7 
53 
156 
122 
19 
54 
5 
9 
34 
3 
7 
251 
22 
235 
290 
159 
119 
10 
80 
36 
1 
3 
342 
104 
54 
7 
53 
154 
121 
19 
54 
5 
9 
34 
3 
Bclg.­Lu5. Nederland 
t 
. . . : u i 
1 . . U . 
a 
1 
13 
1 . 3 i 
I 
.SURINAM 
312 
2 37 
19 
73 
144 
54 
6 
112 
135 
92 
35 
30 
73 
6 
35 
12 
127 
387 
21 
227 
48 
11 
56 
120 
22 49 19 
1 
a 
19 
9 
29 
6 
1 
33 
10 . 4511 
428 113 
U :' 
3 
1 
21 40 
. 
i 
1 
2 
44 15 7 
3 12 
13 
15 
a 28 37 106 
6 
21 
9 
14 90 
20 206 
6 80 
22 
7 
50 
16 
24 184 
56 393 
56 332 16 1 
2 44 
1 56 
41 Ί 44 298 3 
1 
7 229 a 52 
3 119 1 69 1 114 18 16 3 15 2 8 102 3 37 16 1 1 77 101 101 83 
1 514 
Deutschland! Italia 
(Ulti 
39 
27 6 3 9 126 12 
38 3 
15 216 11 
1 4 
' 4 18 58 2 24 
9 29 4 2 
7 î 
1 2 5 10 91 
2 88 42 
2 
96 
45 
63 15 65 24 22 17 106 66 92 2 91 9 43 26 1 10 3 535 65 432 15 1 188 4 81 54 120 
13 58 83 5 1 1 316 139 59 7 
21 19 9 29 3 12 15 89 4 31 1 
14 5 13 1 20 1 7 5 14 
, a 
lb 19 . . i . , 
5 722 
.FRANZ.-GUAU 
. . a 
14 13 . 6 
a 
. 1 
a 
. a 
2 . _ . 2 
a 
a 
. . , . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe —: Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
730 
Januar­Dezember — 196'5 — janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
cei 
CSI 
CS9 
U l 
112 
122 
221 
¿43 
• ¿63 
265 
267 
¿16 
¿92 
222 
341 
421 
422 
£12 
£13 
£14 
i l l 
£31 
533 
£41 
££1 
553 
£54 
Etl 
511 
sei ESS 
612 
ttl 
tu 631 
632 
623 
641 
642 
6E1 
tiZ 
6E3 
6E4 
6£5 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
Í13 
674 
675 
6 76 
677 
618 
619 
662 
664 
665 
666 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
6SÎ 
658 
111 
112 
114 
115 
117 
718 
119 
122 
123 
124 
125 
126 
125 
131 
132 
133 
125 
612 
621 
631 
641 
651 
eel 
662 
tt4 
ESI 
tS2 
tS3 
694 
6S5 
es7 ess 511 
SSI 
ICTAL 
CCI 
C22 
C24 
C45 
C41 
048 
CS3 
EWG 
CEE 
­CL.ANE 
St 
16 
6C 
U C 
612 
1C5 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
4 
ie 142 
25 
11 
IC 
IE 
e 
1 
1££ 
141 
1 
¿12 
131 
4 
36 
45 
ICI 
1 
t 
186 
it 
Zt 
1 
32 
71 
3 
113 
as s 36 
3S 
16 
83 
5E 
IC 
4E 
3£ 
14 
I.i 
82 
1 
1 
3 
SI 
12 
7 
33 
2 
Z 
251 
ec 82 
40 
66 
27 
107 
ICE 
111 
1C3 
4£ 
2£ 
17 
35C 
£56 
141 
66 
63 
137 
e 107 
3 
1 397 
66 
U E 
73 
252 
ce 
i l i 
i l i 
Zit 
2C 
¿1 
¿C 
103 
45 
4£ 
S 
51 
45 
555 
1 
le SOI 
ECLATEUR 
1 
56 
E 
4 
¿35 
ε 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
FRANÇAISE .FRAn/.­OLAYANA 
S6 a . . 
16 
60 
110 
610 1 
99 4 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
4 
18 
114 
6 
17 
10 
17 
2 
3 
154 
147 
1 
212 
136 
4 
36 
43 
100 
1 
8 
182 
24 
26 
1 
32 
69 
3 
110 
85 
9 
36 
31 
16 
67 1 
29 
10 
28 1 
34 
14 
2 
150 
75 
1 
1 
3 
90 
12 
7 
33 
2 
2 
2S1 
78 
54 
40 
65 
27 
55 
S5 
74 3 
ICI 
27 
25 
14 
370 
515 2 
141 
65 
57 
112 
6 
ICI 
3 
1 278 
65 
69 
63 
245 
22 
573 
¿72 
253 
17 
21 
17 
103 
47 
44 
7 
51 
43 
555 
1 
2 
1 2 
! 4­
26 
28 
î >. 1 8 
. 5 
. 1 
6 
! 3 
. 6 
a 
97 
1 
a 
a 5 
. a 
. 3 
3 
. 1 
. 1 
a 
, . 2 
a 
• ' 
11 e67 106 177 24a 
ecuACOR 
1 
. 4 
. . 
5o 
a , 
4 
2 233 
2 a O 
2 a a a 
Italia 
1 
1 
2 
2 
> 
: 
i 
2 
3 
. 2 
3 
a 
. a 
a 
. 1 
a 
2 
a 
a 
a 
• 
103 
a 
1 
. a 
. 1 
CST 
055 
061 
075 
081 
099 
112 
231 
243 
262 
266 
267 
273 
275 
276 
292 
321 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
684 
685 
686 
685 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
7 32 
733 
734 
735 
812 
821 
B31 
84 1 
851 
861 
862 
863 
Θ64 
891 
892 
B93 
894 
695 
896 
B97 
899 
911 
931 
94 1 
961 
TOTAL 
EWG 
CEE 
EQUATEUR 
45 
6 
1 
33 
51 
98 
26 
2 
a 367 
1 
20 
3 
14 
24 
12 
39 
90 
U 
3 
530 
134 
161 
446 
71 
20 7 
1 880 
57 
90 
136 
288 
24 
837 
1 076 
24 
9 
116 
225 
14 
92 
103 
54 2 
71 
421 
14 
86 
8 
a 133 
16 
57 
220 
314 
55 
63 
3 
2 520 
1 052 
90 
8 
772 
1 295 
10 
1 
47 
147 
26 
5 
3 
15 
107 
168 
96 
448 
120 
257 
447 
349 
26 
527 
209 
2 234 
1 513 
2 113 
1 568 
110 
362 
29a 
56 
355 
50 
2 972 
66 
18 
3 
217 
49 
6 
95 
7 
606 
298 
5 
65 
98 
55 
101 
172 
249 
7 
21 
B5 
23 
io 
2 
292 
34 891 
France lelg.­Lux. 
1 
1 
. a 
. 78 
. 2 
6 
18 38 
. , a 
. 7 
4 
3 
2 1 
7 
. . . 41 16 
3 
16 5 
a . 
. 3 3 
150 17 
7 
52 
2 1 
. 11 
36 20 
9 38 
. . 1 1 
8 
69 8 
a . 
8 10 
5 
53 5 
6 1 
35 1 
6 
3 
. L 
34 
. 4 
12 110 
41 45 
7 1 
22 
. 300 2 ooa 140 806 
5 77 
1 
191 299 
885 116 
1 
2 
1 
9 
. 16 
28 
15 
3 
a 
a 
. 107 
1 7 
Γ 3 
1 
4 I 
1 
2 
4 
a 
3 
5 
7 
23 
30 
4 
6 
1 
1' 
3' 
2 
2 
13 
1 
. 230 
! 3 
Ì 44 
> 45 
1 6 1 19 
1 
i . 147 
'. 1 
a 
7 
ί 
3( 
; 
/ 
1! 
1' 
t 
' 1' 
3 49C 
a 
ιοί 
'. 4 
4 
5 
1 
a 
. 
5 470 
Nederiand 
ECUADOR 
. . 19 
47 
2 
. . . 101 
. 
. . 5 
a 15 
. 3 
1 
26 
1 
10 
a 
. 6 
168 
9 
4 
6 
97 
. 46 
149 
. . 1 
2 
. 5 
27 
112 
8 
128 
ICI 
27 
1 
. . . . 3 
in 
7 
. 88 
5 
. 1 
76 
1 
109 
2 
143 
1? 
29 
38 
lñ 
lä 
15 
?i 
? 
b 
2 
s 
1 
. 1 
3 
4 
. Z 
2 866 
Deutschland 
liuti 
4 
1 
in 
1 
3 
20 
. . 2in 
1 
? 
12 
1 
20 
. 7 
2 
393 
119 
126 
438 
71 
194 
1 200 
34 
30 
120 
191 
0 
618 
a 70 
24 
4 
80 
72 
β 
68 
60 
269 
41 
149 
5 
49 
7 
6 
45 
16 
49 
89 
113 
32 
38 
3 
210 
ln6 
4 
. 154 
259 
. . 15 
86 
10 
2 
3 
14 
97 
58 
58 
403 
ma 7a 
329 
282 
5 
257 
154 
1 56° 
B2n 
1 162 
387 
2fl 
291 
US 
ZZ 253 
3Π 
2 ?n6 
35 
. 1P2 
41 
4 
41 
1 
531 
ins 
1 
r 1 
7? 
ZO 
49 
5? 
168 
. 
72 
in . 2° 7 
17 731 
Italia 
44 
. a 
4 
3 
15 
, . ? 
. . 2Π 
3 
5 
3 
. 1 
83 
1 
a 
54 
U 
4 
B 
a 
1 
345 
7 
4 
1 
. 7 
117 
4 
a 
3 
27 
74 
6 
1 
11 
103 
23 
234 
3 
26 
41 
9 
110 
15 
35 
6 
6 
. . 1 
9 
, B 
3 
7 
86 
98 
46 
17 
189 
54 
255 
452 
457 
1 079 
9 
13 
103 
. 64 
478 
?1 
. 3 
17 
6 
1 
46 
. 21 
?5 
4 
. 17 
7 
36 
106 
78 
7 
14 
7 
. . 
• 
5 334 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondent au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965.— Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
731 
Tab. 3 
CST 
CCI 
eu 013 
C22 
C23 
C24 
C25 
C32 
C42 
C43 
C46 
C48 
C51 
C52 
C53 
C54 
C55 
C61 
C62 
C72 
C13 
C74 
C75 
C61 
C91 
C99 
111 
112 
122 
231 
262 
263 
265 
266 
267 
213 
215 
216 
281 
283 
251 
292 
321 
332 
411 
421 
42Í 
431 
512 
£13 
514 5l5 521 
531 
£32 
533 
541 
551 
553 
S54 
561 
S U 
£81 
5S9 
611 
612 
613 
621 
625 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
6E4 
655 
6 £6 
6S1 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
661 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
611 
618 
619 tei 662 
663 
664 
665 
666 
687 ees 691 
652 
6S3 
654 
6S5 
656 
657 ese 711 
112 
114 
115 
117 
118 
119 
EWG 
CEE 
PERÇU 
13 
24 
231 
2 645 
662 
136 
1¿ 
1 
1 
ESI 
IC 
661 
6t 
2 
¿3 
1 
66 
t 
2¿ 
IS 
26 
1 
t 
12 
2E 
16£ 
2 
26C 
3 
11£ 
4C 
1 
21 
3 C44 
3 
18 e 131 
1 
1 
1 
134 
2SE 
142 
4 
12 
IC 
36 
2 13C 
553 
567 
2 7 
1 484 
IS! 
16¿ 
4 C5S 
2EE 
1C2 
443 
2 £64 
155 
£ ese 2 152 
416 
62 
2 
£32 
£54 
4CC 
156 
16 
582 
429 
2 641 
18C 
241 215 172 
71 
66 
213 
166 
355 
1 C62 
451 
184 
17 
. 57 
355 6 ne 3 942 
1 422 
411 
586 
1 626 
5C 
S 
32C 
58 
£14 
2 
22 
12 
¿ 
¿22 
162 
154 
£22 
1 624 
4CS 
1 41E 
2 41S 
3 11S 
192 
¿ 7E4 
1 SS1 
6 4£5 
2 13S 
14 23t 
France 
13 
21 
116 
597 
40 
176 
159 
66 
16 
2 
2 
49 . . 132 
12 
164 
a 
155 
8 
9 
366 
91 
71 
12 
376 
32 
29B 
ICI 
49 
1 
2 
13 
91 
162 
5 
9 
36 
33 
¿31 
13 
64 
133 
233 
42 
5 
16 
2 
10 
155 
90 
9 
11 
1 
318 1 495 
992 
47 
24 
26 7 52 
. , ¿7 
2 
44 . a 
. . 48 
42 ¿a 13 16 
17 
39 
4Θ 
134 
34 
03 
60 
215 
1E1 
S5S 
Belg.­Lux. 
26. 
16 
23 
227 
7C 
12 
2 
53 
35 
2 . 24 
1 340 
80 
26 22 
. 3 
a 
a 
13 
5 
3 . 50 
13 
73 
17 
7 
1 
15 . 17 
S3 . 3 
486 
12 
1 . . 81 
3 796 
1 821 
186 
73 
324 
77 
35 . 55 . 205 . 16 . . 52 
1 
320 
119 
30 . . 11 
13 
15 . 9 
231 
114 
SSE 
Nederland 
PERU 
. 127 
2 286 
506 
106 
12 
278 
28 
25 
150 
138 
40 
79 
ό 15 
735 . 23 
. 10 
1 
33 
236 
42 
3 
12 
265 . ¿22 
161 
5 
1 . 27 
13 
4 
5 
3 
156 
45 
427 
4 
6 . 133 
6 
3 
201 
16 
13 
12 
10 
2 
40 
20 
41 
2 
440 
71 
6B 
51 
302 
37 
15 
07 
333 
Deutschland 
(HU) 
22 
95 
571 
36 
37 
114 
2 54Ï 
14 
57 
257 
59 
2 
10 
4 
22 
2 497 
528 
278 
2 
3 
1 283 
IBI 
637 
2 347 
116 
21 
392 
1 603 
35 
4 358 
1 834 
313 
57 
a 
394 
360 
58 
73 
3 
254 
295 
1 632 
133 
63 
61 
288 
28 
41 
B7 
154 
313 
39B 
280 
136 
6 
55 . 370 
849 
1 188 
372 
186 
750 
15 β 
158 
54 
292 
2 
6 
2 
1 
53 as 354 
316 
1 379 
367 
174 
1 556 
1 957 
60 
1 629 
1 298 
4 630 
2 619 
9 021 
Italia 
24 
61 
22 
lî 65 
2 
20 . 37 
a 
23 
9 
24 
3 
5 . 2 
1 
43 
î 40 
a 
23 
190 
2 
72 
l 
29 
10 
13 
139 
12 
32 
. 24 
5 
30 
1 075 
4 
7 
3 
a 
52 
792 
34 Ul 20 
a 
98 
77 
171 
70 
1 
86 
43 
278 
13 
81 
20 
103 
1 . 17 
10 
29 
21 
61 
38 . 1 
a 
513 
19 
a 
2 
36 
34 . 1 
7B 
a 
31 . . . 1 
69 
28 
12 
64 
158 
23 
822 
733 
1 003 
33 
760 
573 
1 164 
788 
2 928 
CST 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
013 
022 
024 
031 
032 
046 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
073 
075 
081 
099 
111 
112 
121 
122 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
2B3 
284 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
421 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
EWG 
CEE 
PEROU 
3 443 
1 9S6 
1 846 
1 409 
260 
2 361 
574 
18 147 
420 
39 
28 
767 
423 
70 
450 
80 
41 
2 141 
914 
94 
417 
809 
358 
257 
481 
1 210 
25 
588 
437 
76 
793 
5 
23 
148 U l 
BRESIL 
246 
6 
69 
2 
419 
3 
27 
313 
79 
4 
19 
901 
22 
30 
2 
1 
13 
48 
10 
1 
254 
1 
38 
371 
10 
1 248 u 1 
1 
197 
215 
4 
7 
2 
3 
903 
1 
95 
138 
436 
1 976 
146 
785 
17 
73 
10 
20 722 
3 294 
2 023 
1 
219 
2 682 
64 
916 
3 446 
426 
567 
536 
7 083 
49 
2 475 
3 819 
288 
12 
53 
63 
100 
7 
867 
147 
61 
46 
93 
84 
128 
21 
36 
59 
106 
512 
France 
234 
238 
41 
34 
12 
257 
1 
1 850 
9 
22 
19 
4 
7 
4 
137 
66 
6 
140 
18 
14 
116 
164 
85 
16 
13 
34 a 18 
28 
68 . . 2 
13 894 
225 
4 . 2 
419 
2 , . 10 . 2 
70 
17 . 1 . 9 
23 
3 
1 
169 
371 
995 
10 
67 
195 
62 
41 
5 830 
771 
635 
loi 26 
2 
416 
347 
556 
31 
831 
49 
719 
349 
72 
5 
10 
23 
a 
4 
108 
43 
58 
1 
81 
73 
31 
14 
2 
10 
6S 
96 
Belg.­Lux. 
805 
250 
497 
2 . 44 2 73 
745 
1 
15 . 12 
1 . a 
a 
. 4 
298 . . . 12 
10 
9 
3 . . 1 . . 3 • 
15 676 
204 
à 1 
13 . 1 
197 
95 
35 
13 
998 
124 
94 
a 
68 
10 . 176 
Θ5 . . , 1 573 
. 26 
343 . . . . . . 10 u 
. . , 1 
2 
2 . 11 
Nederland 
PERU 
237 
1 
331 
217 . no , 4 
28 . . 22 
148 
1 
5 . . 104 
75 
1 
2 
7 
29 
7 
10 
1 . . 24 
8 
1 
2 • 
15 565 
BRASILIEN 
20 
2 . . . 1 . 90 , . . 5 07 
4 . . . . 13 
1 . 40 . 37 . 10 . . . . . 20 . . . . . . , 13 
9 . 5 
609 . . , 2 686 
25 
89 
64 
51 
831 
56 
1 077 
30 
109 
30 
21 
Deutschland 
(Hit) 
1 318 
840 
914 
800 
175 1 322 
300 13 832 
210 
2 
1 
676 
250 
49 
165 
14 
9 1 708 
474 
13 
279 
530 
176 
127 
285 
815 
3 
481 
307 
a 
792 . 17 
Italia 
849 
651 
63 
356 
73 
628 . 1 716 
172 , 8 
53 
17 
16 
143 . 26 
185 
49 
66 
20 
108 
56 
97 
164 
357 
14 
89 
77 . . . 4 
82 727 20 249 
69 
27 
19 
316 
17 
18 
252 
11 
148 
B76 
58 
181 
1 941 
72 
9 445 
1 803 
1 156 
1 
77 
2 470 
37 
684 
1 206 
22 
6 
494 
3 601 . 1 681 
2 925 
210 
4 
36 
26 
100 
3 
652 
81 
1 
15 . . 92 
3 
34 
25 
36 
337 
69 
4 
17 . . . 1 . , u 5 , 27 . . . . 1 . a 
. . 37 
4 
4 
a 
3 
25 . . . 46 . 7 
176 . 32 
a 
1 763 
571 
49 , 10 
101 
1 
3 
908 
1 
5 
10 
1 . 19 
93 
6 
3 
7 
13 
. 93 
11 
2 . 12 
2 
3 
1 
22 . 47 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
732 
Januar­Dezember — 1965 ­τ janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
664 
tt5 666 667 671 673 674 675 676 677 676 e7S 681 662 6t3 664 665 666 667 669 tsi tS2 653 654 6S5 156 6S7 
6S6 711 712 714 115 111 ne 119 122 1¿3 124 125 726 729 131 132 733 734 735 812 Í21 831 641 842 esi 661 ttz it3 
664 esi es2 6S3 694 £95 ese £57 ess 911 531 541 S£l 
TCTAL 
CCI 
C13 C¿¿ 023 C24 C32 C46 C48 C53 CS4 G5E C61 C62 C72 C73 C14 015 Ctl CSI C59 112 221 231 ¿43 262 263 ¿66 ¿61 213 214 215 216 262 
¿63 ¿SI 252 321 332 411 421 422 431 El¿ £13 £14 
EWG 
CEE 
BRESIL 
1 EIE 
21S 4£ 423 126 1 £2£ 6 C00 58S 16 165 650 26 26 5 553 2S6 551 2 116 1 436 41 165 3 162 14 2 464 106 3 
1 156 5 59C 1 261 £ EC1 9 032 E 163 4 618 15 C3C 5 é¿¿ 141 2 C63 
42 1 161 6 C9£ 10C 4 313 41 251 2C4 21 11 ¿C ist 11 1 4 CIC 1 45S 19S 662 234 1 114 43 16 122 491 £2 11 16 62 3 S 
116 SCI 
ChlLl 
7C 
le 1 4E3 1 474 £ 14 451 5 3 1 6 25 3 63 5 1 2 4C 48S 3C 21 1 2S3 21 14 3 553 2 11 13 3C 5C 2 
3 4 234 34 ¿26 8 8C£ 1 23 3 I t i 
15S 616 
France 
512 
¿4 i l 
12 34 275 1 323 69 . 17 64 . . 7 ICO 233 
a 
56 . 2 8 B 365 27 2S3 13 l 
73 163 154 575 1 761 554 532 3 453 776 22 129 4 1 500 69 756 15 355 3C4 3 2 1 56 . a 
452 44 31 4S0 2B 7C2 IB 2 29 64 23 5 15 
a 
a 
­
29 S£3 
3 2 141 
148 
19 
63 
27 
27 
15 
i 356 30 669 
Belg.­Lux. 
805 
1 , OC 7 32 23C 3 . 440 144 . a 
1 292 
a 
2 1 4 U . 316 . . 2 691 2 6 
a 
. a 
19 7 1 . 120 25 eie 9 
a 
268 
152 602 . 1 5 25 . 3 . 3S . a 
. . a 
• 
18 C77 
572 
6 15 
.8 
Nederland Deutschland 
(Hit) 
BRASILIEN 
21 107 
22 27 20 
50 
06 
14 
3 î 40 S 146 17 4 1 804 604 170 . 37 1 
a 
231 . 1 1 1 . 2 2 . . . . 3a 5 
41 
10 
31 3 ­
16 155 
CHILE 
70 
. 5C9 1 333 
e 
. 
. 15 469 23 
14 
34 3 eoa 
a 
1 1C7 10 69 
77 
lai la 351 84 1 166 4 332 516 ld 291 359 2B 28 4 zza 171 293 1 194 0 52 11 24 473 36 1 620 94 2 
890 3 239 326 1 019 6 457 3 772 1 810 7 486 1 726 22 1 304 36 1 151 5 090 31 2 716 17 . . 15 11 la 39 17 
a 
3 004 653 17 171 ìao 778 19 12 90 368 , 59 
a 
51 . 9 
89 617 
15 
a 
. 3 13 309 . . 1 6 6 . a 
3 . . 25 . 7 . 1 2 84 21 . 3 552 1 2 13 3 38 2 
3 4 
203 34 191 3 , 1 21 2 923 649 110 
lui ¡a 
13 2 
31 
56 
43 
28 135 199 9 556 1 
a 
204 2 109 795 3 760 777 l 287 447 2 869 2 941 103 305 1 9 211 
a 
797 8 1 . 1 2 1 60 . 1 364 151 147 
a 
13 228 6 1 2 16 28 6 . . a 
■ 
23 069 
1 
395 49 4 
CST 
521 
531 532 533 541 551 55? 554 501 571 581 599 612 621 629 631 632 633 641 642 651 . 652 653 654 655 656 657 661 662 66 3 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 802 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
013 022 024 025 031 032 046 047 048 053 054 055 062 
EWG 
CEE 
CHILI 
3 
2 362 281 720 2 540 267 24 638 2 112 81 6 7C7 2 797 49 181 1 750 22 51 1 268 408 1 020 103 137 50 644 140 92 71 650 533 300 215 111 6 54 18 973 717 157 133 272 816 16 238 56 88 83 52 113 3 25 1 420 242 713 316 1 241 2 59 158 641 2 171 1 369 1 013 4 017 6 43 2 2 721 10 662 3 003 408 1 445 265 138 2 843 845 9 664 468 333 694 143 73 99 410 8 18 2 596 814 21 233 280 664 102 222 187 2 53 222 21 2 50 1 29 
106 955 
BOLIVIE 
1 
1 368 1 12 1 4 782 1 10 4 14 3 47 
France 
lõ 2 4 142 15S 17 4 948 33 194 321 15 4 1 103 . . . 70 245 18 7 34 . 57 •m 13 5 118 50 25 14 7 . 7 
a 
33 151 23 7 . 70 1 . 3 . 16 . 60 . . 16 35 106 16 195 4 4 81 312 33 31 20 1 393 574 2 205 1 012 86 257 2 10 158 . 3 173 145 331 . 8 2 , 20 . 2 392 15 3 81 5 206 13 23 76 1 . 6 17 . . 
16 638 
1 
43 
Belg.­Lux. 
4 . 10 15 . . 4 193 2 18 100 
94 
i 1 . 21 7 13 . 4 13 89 43 1 . . . 424 229 S 2 13 36 3 2 1 . . 52 42 . 13 11 6 133 12 51 . 1 33 22 711 . 159 225 2 64 757 60 . 76 . 2 2 165 2B 
142 
26 
i ■ 
8 332 
Nederland 
CHILE 
3 . 50 275 40 . II 3 . 68 290 . 48 12 . 2 . 9 5 31 30 17 
40 2 3 
60 
12 5 la 3 25 52 24 20 53 27 19 168 274 22 . 2 35 . 69 1 26 6 . . 2 . 8 . . . 122 1 . 1 Β 5 2 . . . 
. 4 12 
■ 
Deutschland 
IHK) 
3 
2 331 279 639 1 734 68 6 61Θ 968 38 5 739 2 049 33 79 453 22 4B 1 124 151 631 64 62 40 517 92 63 66 527 45? 115 156 99 6 47 18 418 331 125 124 256 608 4 230 38 87 67 . 1! 2 8 1 383 186 456 264 920 247 115 382 1 563 218 810 3 404 4 362 1 260 5 912 1 593 309 849 223 124 2 471 73 5 234 305 . 094 132 71 91 348 a 13 1 997 538 2 151 255 365 ao 139 inq 
a 
52 209 . 23B . 29 
8 035 64 760 
30LIVIEN 
. 303 1 12 1 2 . . 1 . . . 1 
05 
1SZ 
14 
lulla 
s 
ii 374 
a 
1 1 . 8 688 37 1 50 es . 1 . 65 7 340 1 23 10 9 1 
a 
. 1 8 5 2 2 
97 
96 
14 
10 15 6 19 57 5 13 93 250 387 119 407 433 455 1 514 316 13 261 5 2 143 606 1 203 12 2 
4Ï 
a 
3 82 118 16 . 12 B2 
34 
9 190 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
733 
Tab. 3 
CST 
C 12 
C14 
C15 
CSI 
CS9 
He 
¡22 
Ul ibi ¿te 
i t i 
213 
u t ¿S2 
221 
222 
411 
421 
4¿2 
421 
£12 
£13 
£14 
£15 
£21 
£3¿ 
£23 
£41 
EEl 
EE3 
££4 
Etl 
£11 
£61 
£S9 
en 612 
t t l 
t u t l l 
t3Z 633 
641 
t42 
6E1 
6E2 
t£3 
t£4 
f£5 
656 
6S1 
661 
ít¿ 
t63 
t64 
ÍÍ5 
666 
t t l 
t l l ei3 
ei4 
t u t l t 611 
616 
tis 
ttl 
t62 
tt3 tt4 
tes 6t6 
661 
£69 
OSI 
6S2 
es3 6S4 
ÍS5 
tst 657 
656 
111 
112 
114 
115 
111 
na 119 
122 
123 
1¿4 
1¿5 
I¿6 
1¿S 
131 
132 
Ij3 
612 
6 U 
621 
641 
esi £61 
ttz £63 
664 
esi 
es¿ 6S3 
eS4 
6SE 
esi 
ess 
sn 
su SEI 
1CTAL 
EWG 
CEE 
B C U V I E 
-. 
5 1 
¿ 1S4 
33 
71 
4 
5 
13 
'eil 1 
2 4 
22 
¿S 
t 
1 114 
6 
52 
64 
66 
¿4Í 
1 
211 
28 
115 
1 112 
36 
1C3 
6C 
2C¿ 
22S 
¿62 
ise 63 
2£ 
4C 
156 
5 
22 
1 
24 
61 
£15 
IC 
161 
2C 
9C 
lt 
3S 
51 
IC 
31 
4e 91 
21 
6 
lt 
612 
£41 
11 
S6 
20C 
6 22 
e 2 
31 
e 132 
IC 
1 
lé 1 
2S4 
22 
34C 
se 411 
15S 
124 
42E 
515 
21 
321 
166 
361 
465 
1 16£ 
ill 
2ee 16C 
2C6 
42 
¿61 
22 
676 
3C 
¿3 3 
13 
e 522 ¿C7 
s .« 
125 
7 
62 
136 
54 
6£ 
1E1 
146 
61 
53 
4 
3 
lé 
¿1 Ili 
France 
4C 
137 
12 
17 
2 
îeo 2S 
55 
5 
. . 1 
62 
. a 
. . 1 
107 
1 
3C 
2 
le 6 
20 
, . 1 
3 
7 
6 
a . 
1C8 
3 
9 
a 
1 
12 
20 
41 
74 
41 
17 
1 
12 
. 30 
. 53 
7 
. . . 12 
2 
24 
. . 9 
b 
b 
. 2 
. 2 
1 
3 
, 3 
1 £35 
Belg.­Lux. 
53 
IC 
2C 
i i 
10 
2 
ISS 
17 
5 
. 2 
a 
20 
. a 
. 1 
7 
33 
4 
8 
. . . 3 
29 
. . 15 
1 
. . . JIS 
220 
4 
33 
51 
77 
. , e . st 
1 
3 
. . . a 
236 
13 
. . . 5 
i . . . . 4 
11 
0 
97 
1 
, . . . . . . . a 
a 
. 3 
51 
. . . . 2 
2 
1 
1 745 
Nederland 
BCL1VIEN 
1 
i . 2 141 
11 
4 
1 
. . . 1 
. 1 
3 
a 
1 
. 111 
0 
10 
4 
1 
3 
. . . 2 
4a 2 
6 
1 
6 
. 2S 
43 
a 
1 
. 1 
. a 
. 2 
7 
1C7 
. 1 
. . 2 
. . . . 1 
. . . . 2 
3 
. . 5 
6 
. . 2 
. a 
. . . a 
. . 12 
7 
a , 26 
22 
. . 36 
1 
1 
a 
16 
2 
. 9 
24 
. 4 
. 10 
. 22 
. . io . 2 
. 6 
a 
2 
0 
1 
14 
7 
. 1 
1 
. • 
3 975 
Deutschland 
(lilt) 
2 
4 
. . 12 
ia 3 
9 
. 20a 
. 2 
. 17 
29 
S 
. a 
1 
30 
37 
07 
B4 
1 
275 
28 
111 
779 
29 
80 
57 
12 
5 
151 
105 
03 
22 
36 
64 
5 
17 
1 
21 
45 
51 
01 
a2 14 
71 
6 
L6 
B 
10 
30 
29 
85 
14 
. 16 
277 
262 
13 
03 
136 
90 
b 
2 29 
6 
32 
9 
. 18 
1 
5 
19 
67 
61 
432 
156 
a9 358 
561 
27 
207 
154 
336 
368 
930 
396 
114 
144 
61 
42 
234 
22 
59a 
13 
194 
10 
5 
169 
HZ 
281 70 
. 73 
105 
40 
72 
76 
12Ù 
50 
40 
. 3 
13 
Il 082 
Italia 
19 
257 
10 
u 
i 161 
4 
60 
4 
1 
2 
a 
14 
342 
289 
3 
5 
15 
5 
3 
9 
37 
4 
a 
77 
1 
30 
52 
128 
72 
140 
5 
91 
. 7 
. 17 
10 
17 
3 
1 
231 
93 
23 
2 
1 
a 
25 
2 
10 
93 
20 
9 
U 
. . . 
2 481 
CST 
ooi 
022 
031 
032 
046 
053 
055 
061 
06 2 
072 
073 
074 
075 
099 
112 
122 
231 
264 
265 
266 
267 
276 1 292 
321 
332 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
663 
664 
665 
660 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
675 
682 
6 84 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
802 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
B96 
as7 899 
911 
931 
951 
TOTAL 
EWG 
CEE 
PARAGUAY 
4 
1 
2 
1 
5 
2 
6 
1 
6 
2 
13 
2 
1 
3 
37 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
U 
5 
16 
83 
87 
29 
67 
21 
73 
509 
8 
156 
27 
44 
10 
187 
172 
9 
2 
29 
259 
1 
11 
20 
96 
45 
226 
22 
35 
21 
19 
30 
87 
64 
20 
206 
441 
30 
1 
152 
444 
1 
70 
30 
20 
2 
2 
47 
576 
212 
62 
142 
72 
25 
206 
977 
145 
123 
65 
76 
460 
1 095 
860 
111 
235 
89 
7 
325 
41 
2 680 
19 
2 
37 
47 
20 
77 
1 
5 
332 
88 
2 56 
32 
80 
44 
58 
65 
1 
32 
84 
2 
398 
17 
14 507 
France 
4 
22 
ii 
67 
2 
93 
13 
5 
32 
10 
41 
14 
. , 1 
5 
35 
13 
2 
a 207 
5 
. 43 
18 
. 1 
3 
. . . . . 5 
. 4 
. 1 
4 
9 
. . 3 
. 6 
46 
17 
. 6 
3 
. 9 
. 367 
1 
1 
. . 1 
3 
a 
. a . . . . 8 
. 1 
3 
, 1 
5 
1 
. • 
1 182 
Belg.­Lux. Nederland 
; 
PARAGUAY 
i 2 
. 2 
. 2 
. 3 
2 
2 
2 
1 
. 1 
1 
a 
. 1 
. . . 1 
4 
1 1 
17 
1 
3 
2 
i 3 
1 
2 
4 
2 
I 
17 
8 
. . a 
2 
. 1 
. . a 
2 
. 2 
2 
5 
50 2 
7 
a 
10 
181 2 
5 
. 94 6 
38 
. 13 
10 
8 
. , 7 
1 
133 
15 1 
1 
. , 
20 
. . 19 
17 
. 3 5 
5 3 
14 
2 
81 
3 
12 
a 
> 2 
. . 1 
1 
. 4 
. . a 
. 1 
) . 2 
. 1 
3 
1 
2 
, , . . , 1 
1 
. 517 
Deutschland 
(HH) 
14 
48 
B5 
26 
64 
20 
68 
35 2 
3 
60 
23 
37 
5 
168 
144 
6 
1 
16 
240 
1 
9 
14 
52 
11 
28 
3 
32 
ia 
12 
24 
2 
4 5 
15 
101 
45 
20 
. 6 
358 
. 48 
14 
12 
2 
1 
35 
534 
6Π 
34 
131 
06 
18 
109 
933 
132 
52 
52 
31 
179 
880 
79 1 
83 
220 
23 
7 
299 
41 
1 971 
17 
. 34 
29 
19 
34 
1 
, 310 
62 
. 55 
29 
63 
36 
44 
sa . 31 
72 
397 
8 
10 .343 
Italia 
4 
49 
2 
. . 5 
. 2 
3 
. 1 
13 
4 
. 1 
1 
12 
23 
155 
5 
2 
16 
6 
. 1 
3 
29 
1 
8 
3 
. . . 5 
41 
14 
12 
6 
6 
6 
13 
35 
13 
52 
10 
27 
275 
161 
44 
14 
4 
51 
. 9 
. 342 
a 
. 3 
14 
a 
40 
. 5 
13 
1 
. 1 
? 
6 
7 
11 
4 
1 
. 7 
. , 9 
1 651 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
734 
Januar­Dezember — 1965 ­τ· janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
CCI 
C13 
C22 
C32 
C53 
C54 
C55 
COI 
C12 
C13 
C14 
C15 
CS9 
112 
122 
¿21 
¿Í2 2 to 
213 
215 
216 
¿92 
3¿1 
322 
411 
421 
422 
431 
512 
£13 
£14 
521 
£31 
£22 
£33 
£41 
£51 
££3 
££4 
£61 
£11 
Etl 
5S5 
612 
£21 
625 
£32 
641 
642 
651 
6E2 
6 £3 
6£4 
655 6 56 
657 
661 
662 
663 
6£4 
£65 
666 
671 
£72 
673 
674 
675 
676 
677 
67B 
661 
£62 
663 
684 
665 
6 66 
667 ees 6S1 
6S2 
6S3 
£54 
£S5 
£S6 
657 
658 
111 
112 
114 
115 
117 
718 
119 
122 
123 
124 
125 
126 7 29 
732 
133 
134 
135 
e 12 
821 
641 
642 
661 
EC2 
663 
664 
851 
652 
893 
6S4 
6S5 
656 
6S7 tss 511 
EWG 
CEE 
CRLÜUAY 
94 
3 
27 
3 
6 
17 
1 
4 
1 
7 
SE 
2 
1 
76 
1 
36 s 
162 
1 
1 
7 
S14 
141 
73 
6 
4 
4 c 
1 227 
152 
31S 
3 
4SI 
125 
104 
1 319 
117 
13 
122 
1 132 
13 
2 155 
644 
61 
64 ec 6 
111 
5£ 
13£ 
19 
13£ 
11 
44 
11 
24 
5 
2E 
41 ei 40 
26 22 
¿61 
1 464 
176 
2C£ 
1 
148 
26 
7 
19C 
83 
5C 
S 
24 
37 
IC 
86 
66 
109 
21 
182 
6C 
1 
81 
435 
622 
356 
232 
1 951 
1 32C 
1 2C£ 
£1£ 
46 
1 ¿81 
IC 
¿CC 
451 
i 125 
3£ 
6 
IE 
24 
11 
36 
6 
¿76 
2CC 
5 
43 
El 
1S3 
El 
12 
U S 
14 ni 5C 
France 
.3 
i 
i b 
1 
5 
3 
1 . . . a 
a 
. 59 . 3 
a 
¿5 
a 
a 
1 
271 
a 
. . 1 
2 . 144 
31 
145 
a 
9 . 1 
1C6 
45 
12 
2 
55 
a 
3C6 
31 . 5 
5 
a 
39 
17 
26 
2 
42 
9 
2 
a 
a 
1 
15 
2 
17 
10 
3 . 101 
60 
172 . 1 
15 
6 , 4 
81 
19 
a 
. a 
a 
2 
a 
48 
3 
8 . . 6 
75 
210 
122 
439 
41 
176 
74 
19 
4 
9 . 35 
4S3 
16 . . . . 17 . 13 . 1 
4 
2 
SI 
13 
1 
22 
3 
1 
7 
4 
Belg.­Lux. Nederland 
. 12. 
URUGUAY 
47 
172 . 8 
12 
2 
i 188 
2 
3 10 
i 
3 27 
4 23 . 64 a 
S9 
9' 
27 
25 
1 68 
Ί 2 a a 
1. 1 
7 14 
1 I a a 
1 1 '. a 7 
6 
4 
2 
3 2 
7 15 
2 
a a 
3. 
44 
35 
4 
6 
9 
2 
2 
1 
IC 
54 
5 
5 
15 
2 3 2 
i 
S i 
6 
. 6 
i 
30 
! 2 
¡ 9 
• 56 
1 76 
> 6 
1 2 
10 
19 
15 
'i 
Deutschland 
(HH) 
1 
. . 2 
a 
14 
a 
4 . . a 2 
1 
12 
1 
14 
3 
714 
1 . 6 
14 
25 
33 
6 . . 2 
63 0 
101 
159 
3 
452 
114 
71 
1 104 
6 
1 
117 
468 . 1 759 
340 
61 
39 
68 
3 
34 
37 
32 
3 
88 
2 
19 
4 
12 
a 
8 
33 
29 
28 
23 
22 
125 
564 
244 
21 
a 
67 
9 
7 
45 
2 
21 
a 
3 
34 
a 
. 7 
30 
18 
136 
59 
a 
55 
283 
172 
96 
128 
782 
1 136 
701 
179 
23 
496 
46 
199 
192 
922 
5 
a 
. 2.3 
11 
12 a 231 
24 
a 
28 
32 
42 
37 
7 
137 . 119 
37 
Italia 
19 
23 
455 
140 
15 
2 
a 
29 
15 
2 
82 
2 . 3 
191 
13 
109 
106 
a 
16 
4 
3 
25 
4 
56 
a 
5 
a 
4 
a 
6 
a 
3 
7 
19 
a 
. . . 391 . 138 
a 
5 
11 
a 
39 
a 
10 • a 
a 
a 
83 
61 
5 
6 
25 
1 . 13 
67 
132 
100 
100 
182 
83 
252 
303 
6 
729 
5 
1 
205 
710 
14 . . . . 6 . 26 
18 
4 
U 
23 
15 
1 
3 
15 
U 
a 
4 
CST 
931 
941 
951 
001 
O U 
013 
022 
024 
025 
031 
044 
046 
048 
051 
054 
055 
061 
071 
075 
081 
099 
112 
122 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
261 
262 
265 
266 
267 
273 
275 
276 
281 
283 
2 84 
291 
292 
321 
332 
341 
411 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
62 9 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
66 2 
063 
064 
66 5 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
075 
076 
677 
676 
079 
681 
682 
683 
684 
685 
680 
687 
0B9 
091 
092 
693 
094 
695 
096 
097 
69B 
711 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland tulia 
URUGUAY 
39 
3 
24 
1 035 
5 
3 
201 
1 
LI 
4 
11 
I 
3 
106 
118 
13 
34 
1 
3 
21 
9 
178 
3 
26 
87 
1 243 
4 
11 
3 
1 326 
21 
38 
616 
115 
4 
33 
18 
128 
11 
1 
9 
5 
951 
1 619 
300 
968 
2 
41 
19 836 
2 439 
1 995 
65 
452 
2 516 
39 
972 
3 381 
585 
220 
413 
4 077 
57 
5 483 
5 698 
2 
13 
1 
450 
929 
6 
69 
2 481 
190 
1 040 
65 
191 
144 
169 
99 
42 
57 
424 
655 
3 949 
94 
40 
140 
9B2 
7 877 
4 059 
22 305 
627 
34 
356 
1 141 
47 
22 
16 974 
130 
6 431 
2 
344 
8 
276 
740 
2 39 
319 
305 
3 764 
276 
2 
2 428 
1 
0C4 
2 
3 
148 
2 
26 
62 
595 
1 
10 
3 
6 
57 
16 
î 
4 
58 
3 
214 
13 
6 
1 
7 
3 063 
361 
1 345 
62 
235 
11 
U 
207 
401 
216 
25 
12 
9 
1 199 
658 
1 
2 
3 
253 
2 
10 
325 
32 
39 
9 
102 
124 
33 
31 
32 
240 
79 
1 644 
U 
6 
17 
16 
704 
884 
7 947 
86 
7Ï 
131 
1 
10 
9 
U 
4 440 
2 
IC 
246 
47 
5 
161 
373 
26 
198 
077 
44 
15 
1 
25 
478 
51 
53 
44 
25 
118 
233 
3 
i 
133 
9 
194 
493 
22 
2 
3 
2 
13 
56 
6 
62 
l 577 
7 
157 
572 
438 
3 352 
57 
55 
322 
164 
2 
2 
16 
2 
78 
3 
2 702 
ARGENTINIEN 
111 
5 
1 
201 
1 
u 
4 
35 
21 
14 430 
12 
17 
1 
1 
2 
2 
16 
464 
190 
76 
435 
ï 
1 330 
15 
9 
36 
3 
47 
675 
105 
3 
590 
40 
353 
408 
1 
î 
2 
3 
23 
36 
1 
12 
5 
45 
6 
20 
192 
3 
1 465 
65 
5 
9 
1 
10 
11 
1 
33 
1 
6 
39 
28 
401 
166 
96 
17 
U 206 
1 454 
529 
3 
372 
2 140 
21 
698 
1 384 
44 
4 
366 
943 
2 
3 033 
1 534 
1 
11 
1 
14 
132 
1 
24 
605 
139 
605 
14 
37 
1 
48 
17 
32 
24 
104 
352 
428 
72 
30 
123 
794 
6 197 
1 459 
7 362 
289 
24 
196 
229 
44 
U 
15 429 
107 
59 
2 
18 
1 
69 
386 
75 
292 
34 
1 106 
192 
2 
1 031 
3 507 
? 
5 IRO 
1 
106 
326 
2 
3 
18 
20 
63 
450 
39 
527 
3 759 
558 
59 
9B 
882 
32 
18 
2 399 
3T 
1 017 
2 660 
25 
521 
1 
34 
1 314 
16 
370 
4 
38 
7 
27 
6 
4 
1 
74 
142 
108 
4 
4 
15 
404 
1 275 
2 179 
130 
10 
29 
772 
2 
188 
1 
1 932 
ine 
114 & 
107 
?ηι 
19 
163 
154 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen'Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe —: La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
e x p o r t 
Januar­De. 
CST 
712 
114 
115 
111 
na 119 
722 
723 
724 
725 
126 
129 
121 
122 
123 
134 
li5 f" lu 631 
641 
642 
esi eel 
8 £2 
£63 
664 
esi 
es2 
6S3 
6S4 
ess £S£ 
£S1 
ess su 531 
S41 
SEI 
1ÜIAL 
CCI 
Cll 
eu eu 122 
eu C24 
C31 
C2¿ 
C41 
C42 
C45 
C46 
C48 
CEI 
CE3 
CE4 
CE5 
C02 
en C12 
C13 
C14 
cei CSI 
CS9 
111 
112 
122 
¿11 
¿42 
¿43 
¿£3 
265 
¿66 
iti 213 
¿14 
¿16 
¿S2 
321 
232 
241 
411 
4¿1 
4¿2 
4J1 
£12 
£13 
£14 
£31 
£22 
£23 
£41 
EEl 
EE3 
E£4 
Etl 
Ell 
Etl 
ESS 
tll 
612 
t¿l 
t t l 
tll tie tll £41 
£42 
£51 
t£2 
til t£4 
ember — 1965 
EWG 
CEE 
— Janvier­
France 
AKC­tMlNE 
eei 
4 366 
6 5S3 
t e¿s 
2 ¿ee 
¿2 £51 
1 242 
¿0£ 
2 22E 
116 
ICE 
4 223 
16 e n 
¿2 EtE 
31 ¿21 
lt lit 61 
31 
215 
33 
12 
S 161 
1 191 
156 
1 115 
Sit 
2 4££ 
2C6 
211 
217 
28 
377 
22E 
74 
¿£S 
25 
e 
2 7 s iee 
ChYPRE 
z 
17 
a 
166 
1 256 
26 
225 
16 
4 
£62 
22S 
2 
214 
ne 45 
e 21C 
IE 
32 
2 
Zi 21 
4 
£4£ 
e£ 54 
1 
123 
Zt S 
£ 
le 
14 
" 2 
u i 4 
1Ç 
2 7­
36 
33 
£ CEE 
.167 
i I 47C 
112 
7C 
15S 
IE 
65 
1 £ 
12 
2C6 
6¿¿ 
14S 
te 
62 
1 ¿¿S 
us EIE 
22S 
3SE 
51 
22C 
162 
162 
34S 
2C 
ne u t 
SCE 
¿es 
1 332 
11 1 
734 
547 
1 111 
6C7 
240 
2 5C0 
817 
53 
164 
10 
¿t 
6C3 
132 
6 622 
30 
2C5 
52 
63 
15 
4 
74 
8 
. 1 277 
12 
60 
£22 
12 
666 
20 
5 
9 
20 
29 
29 
59 
. 2 
. 
46 261 
a 
, 75 
747 
¿2 
4 
. . 5t2 
¿t3 
. 14 
4 
2 
. . U 
16 
1 
. 1 
. 3 
, 2 
1 
99 
. 4 
. 7 
3 
. 1 
2 
. . 1 
16 
. 1 851 
. . 1 
3 
7 
6C 
3 
2 
3 
4 
3 111 
6 
26 
3 
24 
12 
3 
47 
t i 
¡b 
U 
E7 
. 268 
1 
10 
9 
4tl 
13 
ta 
17 
Décembre 
Belg.­Lux. 
i ­.9 
59 
23 
54 
16 
. 102 
. 16 
63 
15 
10 
52 
S66 
. 2 
12 
42 
. 4 
. 5 
. . 1 
. . • 
13 250 
2S 
55 
90 
436 
4C 
7 
17 
1 
12 
. U 
. a 
11 
43 
2 
. 2 
17 
1C4 
16 
4 
U 
a 3 
b 
1 
1 
. 3 
4 
ice 
3b 
47 
Nederland Deutschland 
(HH) 
ARGENTINIEN 
e 
00 
. 12 
439 
41B 
79 
. 157 
146 
. 150 
4o 
3 
1 
. 10 
1 
1 
. , . 65 
1 
1 
. 2 
ICI 
2 
a 
a 
. . . 14 
2 
. ­
16 952 
ZYPERN 
17 
3 
59 
579 
6 
216 
13 
. . 2 
3 
a 
12 
a 
3 
a 
2 
12 
a 
28 
14 
4 
SI 
83 
63 
. 6 
26 
12 
20 
117 
2 
556 
50 
47 
5 
. 1 
. . 123 
47 
9 
5 
2 
9 
. £3 
65 
ÍS 
14 
B 
18 
32 
3 
. 22 
ii 
SO 
12C 
S5 
3 
67 
Ι 019 
2 808 
5 021 
1 664 
6 9o3 
2 040 
77 
2 383 
18 
635 
2 656 
14 
12 062 
a 
12 
22 
61 
17 
30 
104 
25 
. 3 221 
645 
25 
545 
215 
8BB 
120 
93 
266 
1 
314 
171 
. 257 
. 1 
115 105 
43 
13 
i 24 
10 
. a 
906 
43 
15 
50 
7 
54 
12 
1 
54 
248 
94 
20 
73 
5 
2 
218 
131 
305 
15 
2ol 
02 
19 
14 
. 43 
2a 
135 
9o 
397 
ÍS 
W e r t e ­ ICH 
Italia 
72 
2 761 
2 565 
930 
922 
12 576 
4 290 
78 
499 
2 
28 
861 
18 410 
4 868 
6 
4 
4 
24 
26 
2 
101 
. 12 
552 
173 
112 
50 
275 
536 
64 
215 
2 
2 
34 
25 
. a 
23 
1 
66 220 
2 
46 
19 
161 
56 
43 
210 
14 
a 
5 
a 
5 
5 
10 
a 
. 10 
a 
9 
2 
. 1 
9 
2 991 
167 
. a 
a 
a 
32 
5 
1 
a 
8 
15 
173 
38 
U 
3 
1 174 
U 
213 
62 
35 
42 
7 
20 
130 
63 
29 
34 
60 
111 
22 
726 
72 
735 
Tab. 3 
CST 
655 
65o 
657 
66 1 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
67B 
079 
681 
682 
684 
685 
066 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
89 2 
893 
B94 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
94 1 
TOTAL 
001 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
041 
042 
045 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
001 
062 
071 
072 
073 
075 
08 1 
09 1 
099 
U l 
112 
122 
211 
212 
221 
231 
242 
243 
262 
206 
267 
EWG' 
CEE 
CHYPRE 
157 
148 
114 
75 
85 
47 
99 
383 
54 
2 
4 
2 232 
519 
12 
4 
138 
878 
25 
1 
29 
88 
2 
U 
1 
274 
388 
382 
83 
179 
108 
743 
446 
122 
846 
156 
72 
444 
400 
2 536 
339 
63 
657 
677 
12 
265 
45 
3 001 
21 
1 
42 
163 
79 
46 
514 
10 
41 
233 
142 
6 
21 
144 
62 
113 
189 
103 
4 
78 
139 
46 
30 
2 
39 807 
LIBAN 
63 
120 
16 
810 
1 311 
305 
652 
5 
48 
21 
217 
1 
1 
2 043 
15 
444 
57 
3 
45 
452 
197 
420 
164 
8 
834 
102 
20 
552 
1 711 
1 610 
70 
5C6 
361 
369 
I 
2 
135 
160 
49 
155 
330 
287 
France 
10 
2 
4 
18 
19 
2 
4 
139 
. . . 989 
137 
1 
. 33 
223 
. . . 1 
. . a 
. 1 
306 
1 
13 
28 
14 
7 
31 
317 
48 
5 
11 
22 
72 
185 
39 
44 
141 
. 55 
. 842 
5 
. a 
le 
6 
. 49 
a 0 
60 
. 4 
6 
4 
19 
8 
9 
10 
2 
10 
8 
34 
. • 
9 061 
25 
. 153 
326 
61 
184 
. 14 
12 
217 
. . 31 
1 
82 
. 31 
183 
65 
313 
98 
7 
1 
5C 
8 
181 
. 104 
00 
42S 
327 
344 
. . 1 
07 
33 
67 
21 
58 
Belg.­Lux. 
4 
3 
40 
1 
. . 49 
79 
2 
a 
a 
879 
247 
6 
2 
75 
208 
a 
. 1 
28 
. U 
. . 1 
20 
38 
9 
28 
19 
7 
133 
. 6 
3 
33 
1 i 85 
ii 
43 
lï 
3 327 
a 
35 
. 31 
265 
u 
: 
a 
39 
14 
178 
. . . 2 7 
37 
65 
17 
. . 21 
. 276 
. 1 
, 2 
. 25 
. . 5 
83 
3 
8 
13 
122 
Nederland 
ZYPERN 
19 
39 
6 
. 25 
140 
. . 5 
2 
2 
. 1 
4 
. 1 
4 
. 3 
18 
16 
1 
4 
. 5 
. 3 
25 
4 
. 2 
23 
. 2 
. U 
7 
. 24 
12 
2« 
3 
40 
. . 6 
1 
. . 3 
4 
6 
5 
5 
. 5 
27 
1? 
1 
1 
4 202 
LIBANON 
27 
60 
10 
473 
670 
un 247 
. 23 
2 
. 1 
. . 35 
. . 1 
223 
U 
. 17 
1 
827 
in 
12 
75 
1 711 
313 
. 10 
34 
, . 
. . ? 
. 
96 
Deutschland 
IHK) 
90 
4 
6 
1 
62 
27 
32 
120 
39 
2 
4 
250 
67 
1 
2 
5 
119 
25 
. 15 
15 
. . . 1 
9 
49 
5 
143 
70 
73 
212 
50 
325 
18 
40 
143 
191 
1 752 
114 
12 
543 
123 
12 
175 
.34 
1 400 
4 
. . 115 
22 
3B 
183 
2 
16 
111 
94 
. 14 
108 
10 
42 
25 
65 
. 33 
46 
. 29 
• 
Italia 
28 
100 
58 
54 
4 
18 
10 
42 
12 
a 
111 
68 
3 
a 
. 188 
. 1 
8 
42 
. , , 269 
377 
6 
35 
14 
7 
610 
192 
33 
67 
90 
16 
287 
184 
654 
34 
12 
67 
389 
. 33 
, 663 
5 
1 
18 
15 
20 
5 
227 
. 19 
55 
4 
2 
1 
18 
22 
56 
146 
23 
2 
30 
52 
. . ■ 
10 830 12 387 
20 
. . . 44 
. 176 
. 6 
7 
. . . 1 257 
. 6 
. . . 19 
2 
42 
6 
. . 1 
. 22 
. 4 
. 25 
. . 2 
116 
in 
SÒ ¡SI 
1 
16 
. 6 
153 
6 
. 43 
5 
5 
a 
. 1 
a 
716 
143 
57 
3 
13 
. 82 
, 26 
a 
b 
20 
. 3R 
. 18R 
4 
40 
13 
ii 
109 
4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
736 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
¿u 
¿73 
¿14 
¿15 
¿16 
¿SI 
¿S2 
3¿1 
332 
341 
< U 
4 U 
422 
431 
E U 
E U 
£14 
515 
£21 
£21 
£32 
523 
:41 
ESI 
­.53 
!.£4 Etl 
Eli 
E61 
ES9 
tll 
tl2 
Í13 
6¿1 
t¿9 
t21 
Í32 
623 
Í41 
t42 
ÍE1 
t£2 
6E3 
6£4 
655 
6£6 
6£7 
£61 
662 
663 
£t4 
665 
666 
667 
671 
672 
£73 
6 74 
£15 
616 
611 
61B 
615 
£61 
662 
£63 
£64 
665 
eee 6el 665 
6S1 
£S2 
tS3 
tS4 
tS5 
tS6 
6S7 
tse 111 
112 
114 
115 
Ul 116 
115 
122 
123 
124 
¡¿5 
726 
Î2S 
131 
132 
722 
124 
125 
612 
621 
t31 
£41 
£42 
tSl 
6tl tt2 
t£3 
tt4 
tSl 
tS2 
es2 tS4 
OSE 
6S6 
esi ess su 521 
S41 
SEI 
EWG 
CEE 
L16AH 
2£ 
1 ¿33 
S5 
13 
4C 
2S 
269 
3C2 
1 421 
35S 
62 
102 
442 
£41 
653 
377 
¿67 
1 
IC 
¿4t 
146 
186 
4 ¿3£ 
¿¿1 
1 lte 
£66 
2 C61 
¿5£ 
3 ICI 
1 £36 
643 
14C 
51 
4SC 
1 S14 
561 
141 
f 
1 ist 69C 
S 63C 
2 38C 
S 421 
1 292 
111 
1 CCC 
1 61C 
¿£1 
1 335 
33S 
66C 
64£ 
34S 
i OU 62 
¿81 
£ S6£ 
1 SIS 
412 
114 
ESI 
1 252 
316 
52 
3SS 
i 
1 60« 
3C 
¿IE 
¿C 
¿e 31S 
626 
666 
262 
13£ 
231 
1 £64 
i i i i 1 CS2 
¿4S 
lit 
1 £41 
1 161 
i £82 
IC 351 
3 4CS 
1 4tt 
2 Sel 
1 31S 
¿16 
1 913 
1£ 16 112 
se 22C 
4E1 
¿ CIS 
3CS 
¿14 
7 tee 
52 
¿6C 
1 172 
031 
377 
18C 
5CE 
1 701 
£61 
74fc 
447 
76 
1 ESE 
7C7 
3C7 
U E 
21 
2 
France 
26 
6 
S4 
0 
12 
9 
62 
. 9 
. . 9 
346 
2 
1C? 
IS7 
110 
1 
1 
58 
12 
50 
1 3CO 
132 
7 64 
138 
90 
117 
528 
310 
1S1 
48 
43 
118 
tt6 
255 
24 
4 
295 
¿20 
2 126 
441 
2 393 
4C9 
64 
149 
571 
23 
135 
54 
373 
4E0 
65 
1Θ 
25 
275 
2 2S7 
544 
54 
ICI ¿S5 
530 
10 
9 
76 
1 
1 34B 
. 46 
. 3 
59 
32 
666 
30 
175 
04 
2E4 
224 
105 
04 
36 
940 
16C 
526 
1 2St 
1 435 
7 59 
ie2 341 
22 
617 
2 
3 563 
25 
ISO 
8 
66e 
us 38 
2 5C7 
34 
44 
627 
34 
172 
E3 
14S 
1 3S5 
62 
145 
41 
44 
5 12 
222 
2S7 
. . 
Belg.­Lux. 
21 
1 
3 
a . 11 
57 
2S 
1 
50 
. 13 
. 24 
6 
7 
, 2 a , 123 
377 
1 
1 
162 
235 
67 
36 
132 
2t 
8 
1 
. 31 
2 
3 
. 53 
14 
171 
405 
57a 
20 
51 
¿lt 
700 
27 
115 
3 
225 
29 
2 
1 883 
46 
4 
1 971 
460 
74 
, 237 
60 
346 
, 22 
. 2£ 
19 
214 
4 
S 
12 
. 42 
56 
ICI 
. 292 
147 
232 
18 
7 
35 
S4 
167 
5S6 
274 
37 
1C2 
14 
3 
34 
3 
71 
. ne . 39 
10 
1 
215 
1 
a 
ÍS 
S4 
, 
Ί 41 
IS 
44 
1 
1 
2 
4 
1 
. 2 
Nederland 
LIBANON 
. . . 1 
19 
145 
a 
409 
. ¿4 
8¿ 
80 
46 
¿6 
1 
27 
. . a 
a 
118 
297 
22 
¿a 14 
. a 
146 
337 
35 
1 
a 
31 
14 
7 
5 
. 72 
49 
464 
222 
183 
2 
17 
S9 
4 
a 
. 1 
5 
5 
3 
. . . a 
1 
a 
. 19 
10 
. 0 
17 
a 
2 
1 
. 14 
. . 5 
1 
16 
7 
1 
14 
111 
41 
54 
17 
33 
10 
124 
ISO 
110 
1 
149 
205 
. 23 
. 133 
. 1 
1 
31 
3 
1 
204 
. . 37 
22 
. . 1 
i l 
¿e 6 
IC 
3 
27 
12 
S 
0 
ÍS 
Deutschland 
(lilt) 
3 
. 1 
10 
1 
io 246 
70 
. 2 
9 
1 
',9 1 
624 
70 
eo . 2 
177 
122 
402 
1 242 
42 
344 
217 
1 080 
39 
1 280 
507 
142 
30 
7 
268 
618 
140 
19 
a 
loa 352 
1 197 
627 
2 315 
76 
474 
7U 
194 
. 536 
159 
130 
225 
107 
01 
3 
. 295 
304 
67 
13 
3B 
2B1 
19 
20 
79 
1 
9a 10 
14 
2 
14 
2o0 
27 
99 
87 
334 
251 
156 
1 02a 
574 
67 
46 7 
344 
846 
1 394 
4 618 
1 043 
465 
2 404 
272 
1B9 
820 
9 
9 914 
63 
. 376 
oil 
93 
99 
099 
17 
15 
050 
394 
29 
113 
30 1 
122 
210 
lo7 
147 
2 
104 
lab . lus . 2 
Italia 
1 203 
a 
3 
3 
a 
35 
. 854 
358 
a 
2 
1 
. 70 
97 
43 
a 
5 
3 
14 
93 
1 019 
24 
51 
35 
656 
32 
1 117 
246 
249 
47 
6 
73 
185 
137 
90 
2 
668 
55 
1 872 
685 
3 958 
785 
Ul 458 
135 
201 
547 
122 
127 
136 
92 
. 9 
2 
1 422 
610 
277 
a 
2 
371 
3 
U 
203 
1 
133 
. 1 
. . 46 
764 
58 
65 
121 
15 
948 
742 
80 
46 
249 
485 
651 
350 
3 655 
547 
204 
150 
487 
4 
219 
1 
2 032 
6 
l 66 
718 
64 
75 
3 983 
1 
201 
431 
87 
176 
14 
45 
106 
244 
384 
248 
26 
630 
263 
. a 
a 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
TOTAL 
001 
013 
022 
023 
024 
032 
041 
042 
045 
046 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
221 
231 
242 
243 
251 
262 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
2 84 
291 
292 
321 
332 
411 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
031 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
055 
056 
657 
661 
66 2 
66 3 
664 
66 5 
666 
66 7 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
081 
682 
083 
084 
6B5 
686 
687 
0B9 
69 1 
692 
693 
694 
695 
690 
697 
098 
711 
712 
714 
715 
717 
Voir note 
EWG 
CEE 
LIBAN 
158 970 
SYRIE 
S5 
185 
379 
91 
135 
109 
2 632 
10 
21 
2 241 
42 
18 
2 
7 
3 
104 
5 
8 
94 
8 
24 
35 
27 
264 
5 
15 
79 
92 
6 
2 54 
52 
1 
5 
21 
1 351 
452 
238 
43 
2 
20 
1 
ia 211 
115 
571 
87 
100 
283 
270 
302 
260 
701 
61 
48 5 
4 527 
140 
172 
177 
1 901 
58 
1 330 
1 015 
9 
7 
1 
270 
1 997 
24 
27 
425 
226 
6 907 
129 
1 977 
75 
2 74 
341 
7β 
29 
157 
122 
138 
290 
5 
12 
7 
1 139 
931 
115 
4 
336 
802 
118 
3 
367 
4 
399 
182 
β 
18 
1 
31 
100 
136 
83 
274 
87 
63 
835 
940 
102 
1C6 
402 
728 
France 
42 677 
116 
134 
2 630 
3 86 
13 
24 
83 
12 
13 
22 
1 
31 
. . . 2 
28 
. 84 
. . . 22 
54 
148 
38 
2 
3 
1 338 
77 
03 
B 
51 
45 
165 
514 
. . . 37 
976 
. 6 
82 
21 
2 268 
3 
237 
31 
30 
36 
, 5 
19 
3 
4 
180 
. a 
. 126 
361 
. . 140 
3e 1 . 16 
. 37 
61 
. . , 19 
10 
00 
11 
63 
10 
1 
00 
03 
53 
3 
342 
137 
Belg.­Lux. 
14 251 
. 115 
. . . . . . 200 
36 
. . . , 50 
. . . . . . . . . . a 
a 
. 42 
49 
. . . 22 
221 
2 
. a 
14 
. . 1 
54 
102 
. 43 
, 2 
2 
14 
2 
. 119 
135 
, . 29 
393 
, 16 
31 
. 2 
. 8 
67 
. . 3 
8 
262 
15 
91 
5 
15 
10 
74 
18 
18 
2 
93 
. . 12 
. 351 
388 
33 
. 105 
401 
117 
. ?5 
. 02 
35 
3 
4 
1 
ï 42 
2 
18 
. 1 
52 
14 
4 
1 
. 18 
par produits en Annexe — La désignation des 
Nederland 
LIBANON 
11 973 
SYRIEN 
49 
11 a 
73 
a 
24 
35 
27 
257 
. . 41 
9 
, 3 
1 
. , 9 
318 
204 
. . . 1 
1 
. 74 
12 
135 
71 
47 
6 
17 
. 5 
. . 171 
249 
45 
5 
17 
a . 41 
82 
5 
. . 25 
77 
5 
1 
124 
28 
402 
4 
in 
Deutschland 
(Hit) 
IUlia 
48 642 41 427 
46 
16 
12 
108 
?i 1 215 
54 
14 
203 
969 
1? 
87 
49 
104 
16 
10 
277 
164 
67 
9? 
657 
57 
178 
1 656 
16 
96 
123 
1 100 
13 
551 
289 
1 
5 
1 
196 
720 
7 
5 
14 
81 
2 188 
57 
203 
3 
170 
3 
3 
, B3 
95 
33 
39 
1 
. 5 
140 
8B 
Bl 
? 
20 
1RS 
a 
3 
133 
4 
211 
55 
5 
. . 6 
6 
14 
?2 
Ibi 
OB 
14 
4 M 
751 
42 
IH 
¡71 
431 
ιό 
, ■ 
, , . 2 
10 
. 440 
3 
18 
1 
, 2 
a 
2 
. 19 
8 
. . a 
. 
2 
. . 6 
6 
. . . . 29 
1 
235 
. 1 
. . 16 
21 
. 146 
. . . 45 
179 
21 
4 
2 
14 
1 149 
2 
S 
. 349 
. 557 
99 
3 
. , 4 
157 
12 
15 
202 
63 
1 7B7 
50 
1 446 
36 
49 
2B6 
1 
6 
37 
19 
7 
70 
4 
. 2 
5?2 
74 
1 
2 
1 
174 
. 1R9 
85 
, 6 
7? 
14 
36 
?1 
? 
47 
757 
62 
2 
5? 
15 
106 
produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 196S — janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
737 
Tab. 3 
.est 
718 
119 
1¿2 
lc3 
125 125 
1¿6 
lel 
131 
122 
123 
134 
135 
112 
621 
£31 
641 
642 
eti 
662 
£63 
664 
esi 652 
653 
ÉS4 
ess £56 
6S1 
ess Sil 
S21 
551 
ICTAL 
CCI 
C U 
C12 
C¿¿ 
C 24 
021 
C22 
C46 
C41 
C46 
CS2 
C£4 
C£5 
Ctl 
C62 
Cll 
C12 
C13 
C61 
CSI 
CS9 
U l 
112 
Iti 
¿U 231 
261 
266 
267 
273 
¿74 
276 
251 
292 
321 
222 
411 
422 
421 
£12 
513 
£14 
£21 
£21 
£32 
£23 
£41 
551 
553 
5E4 
Eel 
S U 
Eei 
ESS 
611 
ei2 
£21 
629 
621 
622 
623 
641 
642 
6£1 
632 
6S3 
t£4 
t££ 
tib 
t i l 
t t l 
ttc 
t t l 
t t l 
tes ttt 
tt7 
Í73 
t74 
t ¿5 
EWG 
CEE 
S ,RIE 
1 22t 
i £12 
1 ï £2 
44C 
i E3S 
202 
S 
1 C62 
31 
1 667 
4S 
3 144 
1 
¿71 
ÍS 
4 
3C£ 
S 
67C 
¿35 
. ici 63 
ne £7 94 
146 
1 
31 
146 
61 
3¿ 
166 
63 135 
IRAK 
35 
7 
52 
523 
46 
e 
t 
4 
£ 
6C 
1 
25 
168 
11 
4S 
1 
e 4 
46 
3C 
49 8 
1 
74 
­6 
25 
33 
£41 
13 
4£ 
34 
23 
£ 275 
2£ 
4C5 
£ 
s 
216 
466 
29E 
E6C 
2 
242 
286 
237 
3 132 
234 
236 
• £4 
£61 
3 
1 ICC 
S5S 
61 
6C 
¿61 
1 C4E 
ee 62 
4¿ 
tu 4£¿ 
e 114 
Stl 
¿ 2¿í 
ne 41S 
1Θ3 
le 
S: 
114 
1E4 
¿¿S 
S67 
31 
e £ 51C 
¿ 454 
51 
France 
ÎSI 
370 
573 
3C 
U 4 
4 
. 142 
10 
150 
9 
3 719 
. 165 
8 
. 50 
9 
360 
11 
1 
14 
7 
68 
10 
5 
, . 13 
13 
71 
. 157 
18 C76 
. 10 
198 
1 
a 
. , . 37 
. 9 
5 
. 2 
a 
. . a 
. ¿22 
1 
67 
a 
6 
. a 
34 
a 
a 
3 
1 
5 
79 
a 
a 
a 
a 
a 
105 
35 
111 
. . 61 
2 
34 
40 
50 
1 
. 2 
157 
233 
2C 
4 
11 
430 
5 
1 
a 
£4 
42 
420 
ee 335 
4C 
9 
2 
. 2 
10 
S 
13 
SS 
1 
. oto 
SEI 
S 
Belg.­Lux. 
a2 
60 
1E4 
9 
255 
76 
, 39 
1 
, . 3 
1 
2 
a 
1 
2 
. 7 
143 
. . 2 
1 
1 
1 
. . , 2 
. . ­
5 567 
42 
16 
12 
12 
96 
2 
2S 
1 
154 
. 25 
, 64 
316 
13 
37 
22C 
20 
ii 
4 
133 
31 
se 24C 
a 
IC 
IC 
61 
22 
a 
4 
162 
30 
. 7 
4 2ia 
722 
IC 
Nederland 
SYRIEN 
6 
170 
28 
18 
15 
78 
22 
le 
16 
10 
5 029 
IRAK 
38 
7 
12 
277 
39 
1 
3 
. . 6 
. 3 
5 
. io 1 
8 
. 41 
30 
273 
. 1 
3 
. 2 
. . 13 
. 1 
a 
1C4 
4 
1C6 
3 
72 
45 
1 
27 
. a 
123 
4 12 
124 
10 
1 
. . 5S 
213 
10 
12 
7C 
7 
7 
1 
42 
163 
S7 
245 
154 
127 
. 14 
OS 
. 1 
. 1 
3 
3 
. . . 427 
Deutschland 
(HU) 
373 
1 089 
750 
282 
2 143 
92 
9 
826 
14 
1 220 
25 
. 04 
5 
2 
43 
, 210 
36 
. 89 
51 
22 
43 
40 
130 
. ia 56 
. 31 
9 
23 101 
. 2b 
6 
6 
14 
17 
23 
za'z 
31 
96 
201 
142 
214 
200 
119 
2 
317 
142 
105 
1 803 
55 
174 
52 
399 
1 
941 
449 
24 
12 
173 
403 
13 
30 
. 33 
144 
900 
543 
an 20 
360 
ÍS 
U 02 
87 
127 
¿1 
395 
21 
1 
392 
394 
32 
Italia 
574 
785 
247 
119 
8 
12 
40 
239 
38 
188 
49 
38 
17 
28 
47 
16 
73 
11 962 
1 
15 
3 
3: 
20 
4 
9 
5 
14 
i 
i 
63 
23 
1 055 
2 
4 
a 
151 
, 323 
24 
33 
25 
13 
188 
61 
22 
a 
349 
36 
566 
86 
811 
110 
6 
83 
6 
U 
13 
6 
34 
9 
. 240 
a 
CST 
676 
677 
678 
679 
6Θ1 
682 
083 
684 
085 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
001 
O U 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
041 
048 
052 
053 
054 
055 
061 
071 
072 
073 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
221 
231 
241 
242 
243 
261 
262 
263 
265 
266 
267 
271 
273 
274 
275 
276 
284 
291 
292 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
EWG 
CEE 
IRAK 
24 
322 
3 062 
413 
1 
210 
12 
655 
35 
21 
9 
1 858 
160 
2 151 
310 
2 80 
188 
329 
1 731 
1 861 
607 
148 
304 
2 385 
1 866 
4 856 
5 492 
1 072 
1 047 
428 
9 
2 206 
17 
7 806 
71 
2 
91 
472 
206 
30 
1 013 
3 
38 
792 
452 
5 
104 
597 
177 
205 
63 
68 
1 
118 
193 
21 
84 
1 
80 931 
IRAN 
259 
3 
3 
179 
645 
4 
140 
2 
3 506 
182 
1 
2 
U 
15 
2 093 
15 
133 
1 
5 
480 
4 
373 
2 
119 
2 
7 
9 
113 
3 
51 
32 
7 
314 
1 
1 
7 316 
13 
1 
28 
9 
18 
68 
U 
37 
141 
456 
40 
261 
53 
503 
2 318 
874 
737 
5 
3 68B 
France 
15 
189 
37 
30 14 
9 
3 
13 
11 
22 
1 
9 
1 
2 
129 
159 
422 
50 
258 
5 
12 
. 26 
. 36 
4 
. . B 
2 
1 
32 
2 
. 126 
5 
4 
1 
217 
51 
4 
. 1 
. 50 
7 
12 
. ­
6 808 
23 
2 
3 
24 
115 
4 
. 1 
3 506 
12 
. 2 
. 15 
492 
3 
81 
14 
226 
723 
U 
30 
19 
152 
, 3 
4 
1 
246 
86 
126 
521 
Belg.­Lux. 
1 
159 
394 
320 
. 42 
a 
315 
2 
10 
. 23 
4 
108 
38 
10 
. 21 
341 
5 
364 
3 
. 42 
536 
107 
3 416 
523 
15 
3 
. lai 
. 16 
1 
a 
19 
9 
. 40 
. . 3 
293 
. 1 
. 3 
, . . . . 1 
a 
. ­
15 098 
a 
. 1 
. . . a 
129 
1 
2 
1 491. 
. a 
. U 
a 
, . . . a 
. 4 
3 
. . . . a 
25 
. 3 
2 
4 
. . la 16 
. , . 4 
6 
36 
4 
7 
Nederland 
IRAK 
3 
2 
. . 1 
. 26 
. . 5 
. 76 
14 
12 
. 2 
55 
167 
17 
115 
2Θ 
4 
6 
38 
97 
92 
. 28 
1Θ0 
. 7 
. 95 
10 
a 
48 
165 
15 
. 58 
a 
. 7 
2 
1 
a 
1 
57 
9 
a 
1 
. . 16 
9 
6 
1 
6 955 
IRAN 
225 
1 
. 77 
530 
. 140 
. , 39 
a 
. a 
42 
9 
133 
1 
340 4 
370 
i 
. . 2 
, 50 
14 
19 
. 530 
a 
a 
a . . . . 82 
129 
9 
33 
74 
69 
7 
37 
" 
Deutschland 
(HK) 
11 
139 
2 100 
91 
1 
72 
7 
262 
33 
11 
4 
182 
36 
1 062 
U l 
257 
172 
141 
755 
1 792 
110 
36 
249 
1 758 
922 
3 738 
1 50 3 
261 
891 
174 
9 
1 972 
17 
7 394 
51 
. 43 
274 
179 
22 
267 
1 
14 
403 
149 
. 94 
351 
03 
151 
34 
36 
a 
49 
103 
. 78 
. 
39 640 
7 
. . 77 
. . 1 
. . . 9 
. 68 
3 
. 5 
4 
. 1 
28 
. 9 
107 
a 
1 
2 
23 
1 
4 096 
10 
15 
7 
7 
36 
. 15 
156 
40 
10 
4 
428 
1 656 
465 
491 
1 
2 971 
Italia 
12 
6 
377 
1 
, 95 
5 
15 
. . a 
1 623 
30 
966 
140 
10 
1 
101 
446 
46 
9 
80 
49 
450 
211 
492 
431 
30 
108 
59 
. 80 
. 265 
5 
2 
. 6 
1 
7 
616 
. 24 
253 
3 
8 
28 
3 
41 
29 
30 
1 
19 
66 
. . ­
12 430 
4 
. , , . . . . . 2 
a 
a 
. , . . a 
. 125 
. 1 
9 
, . . . . 2 
6 
46 
i 1 942 
3 
6 
ii 19 
7 
7 
3 
239 
7 
a 
343 
310 
47 
189 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe —■ l o désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ie dépliant en Annexe. 
738 e x p o r t 
Januar­Dezember — 19(95 
CST 
£32 
533 
541 
551 
5E3 
554 
£61 
571 
561 
599 
611 
612 
£13 
621 
£25 
631 
632 
6 33 
641 
642 
651 
6E2 
t£3 
6S4 
655 
656 
tsi 661 
662 
663 
£64 
££5 
£66 
661 
£11 
612 
613 
614 
615 
676 
677 
678 
615 
£61 
6 62 
683 
664 
£65 
ttt 667 
tts 651 
£S2 
693 
654 
6S5 
£96 
697 
6S8 
111 
712 
714 
715 
717 
118 
119 
122 
123 
124 
125 
126 
125 
131 
732 
733 
734 
735 
612 
621 
631 
£41 
842 
651 
861 
662 
£63 
£64 
691 
£52 
6S3 
6S4 
£55 
eS£ 6S7 
ess Sil 
S31 
541 
S51 
ICTAL 
C13 
C22 
C24 
C32 
C46 
C48 
C53 
CS4 
C55 
C£2 
C U 
C12 
C13 
CSI 
EWG 
CEE 
IRAN 
512 
I S12 
12 ¿tl 
324 
15S 
13C 
2 696 
5CS 
£ 5CC 
4 614 
ICC 
143 
79 
£46 
1 S4¿ 
S31 
1££ 
11 
1 2S5 
1£3 
11 642 
281 
2 £15 
556 
eci 133 
2C 
36£ 
2C5 
1 C4E 
6£S 
IOC 
141 
21 
ile ICS 
IS 1C2 
1 115 
6C6 
SS 
1 ICI 
24 345 
c 
lì I 109 
231 
656 
82 
62 
26 
e 3 861 
15C 
1 C53 
43t 
1 £61 
464 
45£ 
3 030 
1 21C 
4 65C 
1 C62 
2 344 
5 69C 
14 36S 
2C 6C2 
E 656 
2 ££5 
6 ¿25 
1 112 
31C 
4 312 
101 
3C £25 
411 
4C5 
23e 
1 tcc 
306 
18 
151 
51 
12 
3 35£ 
1 444 
5£ 
422 
2 £44 
651 
41C 
14 
1 2C2 
12 
241 
346 
41 
1SE 
5 
61 
283 122 
­r Janvier­
France 
131 
210 
3 373 
51 
67 
1C6 
2 
38 
566 
640 
13 
21 
a 
1C7 
452 
S3 
3 
a 
204 
53 
1 7C1 
7 
792 
211 
51 
59 
a 
4 
¿6 
76 
βο 
3C8 
11 
. . 'a 
789 
1 572 
9 
6 
142 
10 892 
5 
. 72 
. 11 
. 1 
1 
a 
366 
165 
90 
63 
341 
3 
63 
169 
9 53 
5 56 
66 
81 
1 082 
960 
3 660 
1 577 
5 73 
338 
77 
21 
460 
11 
S66 
125 
355 
1 
143 
11 
1 
139 
34 
3 
735 
50 
17 
10 
l 435 
344 
27 
9 
156 
3 
74 
31 
34 
. . ­
45 853 
AFGI­AMSIAN 
66 
51 
12 
2 
171 
11 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
17 
ni 
Décemb re 
Belg.­Lux. Nederland 
IRAN 
25 
195 214 
626 810 
19 
23 
12 24 
27C 160 
33 
43 104 
23 396 
4 
20 1 1 
, . ? 31 
42 57 
50 
3 1 
63 60 
7 56 
309 1 355 
106 85 
189 57 
, . 3 
14 
26 4 
1 IO 
500 22 
7 5 
2 1 
10 
9 
, a 
3 169 34 
1 042 1 094 
78 
, a 
254 6 
62 439 
' 2 
558 10 
158 131 
9 
23 
2 IO 
1 
873 
88 49 
126 6 
3 22 
61 13 
3 4 
2 14 
66 68 
18 1 427 
42 
1 52 
7 
422 12 
3 474 3 022 
1 130 634 
162 102 
106 
107 109 
147 
25 55 
2 
269 1 388 
Β 11 
1 21 
188 
157 16 
17 1 
1 
3 13 
3 3 
. 24 101 
477 68 
2 
1 
38 . 
a 37 
3 12 
5 3 
10 12 
1 
6 
5 
7 
3 
a 
. 
17 113 21 719 
Deutschland 
(Bit) 
302 
1 1 1 4 
5 261 
192 
16 
583 
1 195 
20 
3 545 
2 985 
52 
06 
79 
334 
66 0 
130 
74 
1 
570 
412 
5 510 
53 
868 
126 
705 
ol 
20 
97 
112 
864 
240 
208 
110 
17 
108 
93 
8 925 
3 218 
389 
53 
909 
7 499 
a 
11 
871 
10 
317 
73 
33 
14 
7 
503 
186 
763 
312 
1 169 
431 
167 
2 120 
4 387 
3 363 
671 
2 021 
7 203 
6 217 
11 475 
3 282 
1 802 
7 636 
792 
289 
3 559 
88 
26 162 
246 
5 
31 
1 224 
260 
14 
443 
11 
4 
2 142 
739 
a 403 
1 008 
230 
173 
54 
951 
5 
144 
223 
. 192 
. 61 
157 536 
AFGHANISTAN 
3 
1 
60 
3 
Werte ­ 101 
Italia 
54 
120 
2 931 
2 
53 
5 
1 071 
418 
8 20 
6 30 
31 
3 
a 
72 
331 
258 
84 
10 
398 
195 
2 763 
36 
969 
219 
34 
13 
a 
251 
41 
90 
23 
112 
17 
. 1 
16 
2 185 
253 
129 
a 
350 
5 453 
a 
a 
198 
227 
39 
. 5 
1 
a 
2 119 
262 
68 
38 
83 
23 
192 
607 
485 
729 
292 
235 
971 
696 
3 704 
535 
74 
39 
96 
a 
213 
a 
2 040 
27 
27 
18 
282 
17 
2 
153 
. 5 
354 
110 
29 
9 
56 
32 
255 
3 
171 
3 
17 
B4 
40 801 
Tab. 3 
CST 
099 
112 
122 
231 
267 
276 
292 
321 
332 
421 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
541 
553 
554 
571 
5Θ1 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
685 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
69B 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
720 
729 
731 
732 
733 
812 
821 
831 
841 
842 
851 
861 
862 
864 
B91 
892 
893 
894 
B95 
857 
899 
911 
931 
TOTAL 
001 
013 
022 
024 
031 
032 
041 
042 
043 
045 
040 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (Hill 
AFGHANISTAN AFGHANISTAN 
13 
50 
4 
2 
6 
1 
25 
1 
74 
17 
40 
9 
13 
187 
12 
38 
933 
34 
41 
7 
75 
44 
1 
45 
28 
86 
5 
55 
9 
109 
332 
1 
47 
4 
18 
9 
1 
6 
1 
22 
17 
194 
4 
358 
10 3 
2 
20 
5 
658 
52 
25 
2 
4 
125 
49 
203 
68 
134 
12 
72 
528 
167 
39 
25 
137 
341 
404 
830 
382 
414 
1 045 
90 
49 
322 
130 
828 
24 
322 
9 
1 
138 
10 
64 
128 
83 
11 
22 
36 
14 
10 
64 
31 
16 
6 
59 
12 551 
ISRAEL 
21 
74 
445 
51 
1 078 
4 
599 
141 
409 
4 
2 
64 
121 
105 
48 
252 
99 
266 
12 
5 a a 4 4 
1 . 2 1 
2 
6 
1 
25 
1 
3 69 
3 13 
7 a a 3 2 
3 a a 6 
13 
3 a a 1 7 6 
1 11 
2 1 6 21 
203 5 5 706 
6 a . 28 
1 40 
7 
67 
1 . 42 
1 
18 
25 
85 
5 
53 
9 
1 a 1 31 
4 a 34 39 
a a a a 
4 1 a 16 
2 1 
13 
1 1 . 4 
1 a a a 
1 
1 
20 
17 
114 a a 28 
4 
32 243 1 65 
72 15 2 14 
2 
20 
5 
5 a a 6 8 7 
52 
25 
1 
1 
87 
46 
203 
20 . 45 
2 a 130 
1 a a 11 
1 a 7 1 
1 1 132 
162 
39 
1 . 1 10 
130 
337 
403 
9 1 1 795 
4 . 1 372 
414 
1 1 043 
2 86 
45 a . 4 
7 a a 312 
130 
14 a a 802 
24 
322 
. a a 9 
1 
2 2 a 116 
10 
9 1 1 53 
11 l . 112 
4 . 7 34 
2 . ­ 9 
1 20 
8 . 1 27 
14 
5 . 3 
45 
7 . 23 
2 a . 1 3 
2 a 4 a 
59 
782 310 1 032 9 294 
ISRAEL 
5 a . 16 
59 . 11 
14 200 231 
3 3 a 9 a 
406 672 
1 . 1 2 
599 
5 72 
469 
. . 4 . 
2 
23 23 9 7 
21 a a a 
a a a a 
9 
2 . 182 
36 23 18 16 
205 55 . 6 
Italia 
1 
1 
2 
1 
1 
a 
. S 
. 8 
14 
. , . 8 
1 
. 27 
3 
1 
. 2 
. 76 
255 
1 
26 
1 
5 
3 
52 
17 
6 
i 3 
38 
3 
a 
3 
2 
. . 394 
5 
13 
7 
4 
1 
24 
5 
i 2 
. 3 
12 
. . . . 18 
. , 4 
38 
. 1 
a 
. 2 
19 
1 
1 
­
1 133 
4 
9 
. 64 
, 
2 
ino 105 
39 
68 
6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
739 
Tab. 3 
CST 
L C I 
e n 
e u 
en 
ί ¡ 4 
e IE 
L t ι ess n i 
1 1 2 
n i 
1 2 2 
¿ 1 1 
¿ 1 2 
¿ ¿ 1 
U l 
¿ 4 1 
i l i 
i l i 
i t i 
¿lì 
¿il 
¿SI 
Ut 
i t i 
¡ 1 1 
4 U 
4 U 
U l 
£ 1 2 
Hi 
£ 1 4 
E I E 
E U 
E U 
E 4 1 
E U 
£ E J 
EE4 
E t l 
i'l¡ 
E t l 
ESS 
t U 
c l 2 
t¡s 
t t l 
i t i t u 
tic 
t 4 1 
cit 
t ; ι 
t;2 
t£2 
U 4 
t£5 
tEt 
t : / 
tol 
cat 
i t i 
t64 
t e 
t u 
tt I 
c II 
t í¿ 
t 73 
ς?4 
t IE 
C i c 
t77 
c te 
c ¡S 
t e i 
6t¿ 
tt2 
££4 
tt5 
etc 
tc7 
tes 
tSl 
cS^ 
t S3 
U 4 
t SE 
tst 
ts I 
est 
I 11 
712 
1 II U S ill ne 
U s 
7 ^ 
7¿¿ 
7í4 
1¿£ 
'ut 
U S 
ìil 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
3t 
31 
624 
62 
IE 
S 
ICt 
EC 
¿4 
211 
14 
43 
45S 
1 
1E1 
c42 tu 
ί 
113 
tt 
¿ 4 U 
t t 
11 
lt 
1 t£S 
14C 
1 
1 
41 
411 
¿C 1 
sit 
Π 
S 
IES 
£41 
4 tiC 
1 C¿1 
7 62 
ist 
tc9 
i'lC 
t t¿t 
25S 
4 71 
U í 
li 
2CC 
¿ 71t 
't 46¿ 
4¿E 
54 
¿34 
1£3 
cCt 
1 IC 
­74 
1 S32 
El£ 
"1 ¿77 
134 
SSi 
U S 
t4S 
t 21 
U t 
4t 
34Í 
­72 
7C2 
7ES 
.41 
IC 2S4 
1SS 
t 127 
S SSI 
t 44t 
ttt 
2E2 
1 ESÍ 
1 SCE 
7C 
¿13 
4 2¿S 
• 61 
1 £36 
15o 
¡te 
El 
t4 
¡te 
U S 
1 C4£ 
¿12 
¿6Í ι EE: 
E i t i 
1 4S¿ 
1 462 
i bli 
4 EC7 
E 12t u ¿es 
ι i t i 
1 sit 
0 tic 
¿ 4 1 £ 
4 L7 7 
7CS 
12 CCt 
157 
2 E4Í 
1 
lb 
14 
24 
2e3 
¡Ί 
110 
Ζ 
154 
1 
133 
U l 
383 
3 
32 
2 
ι 
67 
7 
1 136 
311 
SCO 
2 
1 
U 4 
33 
U 
£42 
1C4 
4t3 
t4 
13 
t4 
377 
äeij 
U S 
3 
30 
41 
2S2 
2C 
30 
i l ¡ 
46 
1 S03 
15 
¿tb 
1E7 
104 
324 
21 
22 
So 
el 
¿33 
4E¿ 
1 
2 
E U 
teC 
242 
343 
148 
4C4 
ita 
1 
2 
J31 
27 
1 3E2 
i 
¿s 
377 
115 
SI 
155 
¿10 
21 
El 
266 
3 626 
S6 
158 
300 
153 
70S 
2 122 
1 ¿tl 
75 
1 149 
44e 
19 
1 tt7 
33 
3 7E3 
¿9 
2 4S8 
7 
2 
2C2 
113 
64 
44 
t .: 
5 
1 04C 
4 
10 
2c 
77 
5 
2 
1 
lb 
1 
1 ee 
ts s 
4 
7 
IC 
il 
u 
E U 
Π 
21 
i 
52 
je 
1 
1S7 
12 
1 
IC 243 
36 ¿ ne 
CC7 
5/1 
ICS 
35 
1 CCS ee 
3 
SCS 
li 
la 
74B n u 
11 
30 
19 
17 
05 
2 
142 
7E 
22c 
2t 
246 
493 
6c 
335 
I2t 
46 
1 712 
7 
iî 
O U 
66o 
i 
14 
2B 
6SS 
7 
11 
d 
2 
30 
2 
124 
2 
70 
o 
Italia 
7 
7 
2 
244 
37 
. . 13 
3 
1 
. 7 
3ie 
1 
U l 
32 
. 07 
¿47 
417 
104 
i l 
i . 12 
53 
3G5 
6a 
. 12 
. 12 
27C 
E34 
11 
1 
. 6 
22 
1 
¿S 
211 
3E 
950 
2 
47 
. 24 
35c 
1 
1 
3 
3 7 
2 
20 
2 
. 1 7o 
a 2 
a lu 
19 
. 6 
¿i 
13 
¿1 
i 
¿11 
3 
15 
2 
12 
3 
la 70 
233 
112 
20 
72 
3 24 
131 
593 
77 
ι 
i 
180 
. 145 
. 402 
ÍS 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
0 
1 
i 
1 
1 
s 
1 
10 
3 
¿l'a 
21 
6 
10 
3d 
29 
. 1 
¡1 
19 
22 
ai 13 
3 
5 
575 
Ü44 
340 
19o 
4 
4 
473 
241 
291 
031 
53 
14 
222 
4 
22 
179 
992 
213 
30 
B4 
as 164 
91 
bl 
102 
413 
230 
7o 
343 
34 
411 
01 
10 
II 
147 
214 
132 
220 
132 
40 
155 
139 
540 
714 
245 
70 
loo 
454 
30 
271 
451 
a 132 
73 
21 
10 
17 
158 
9 1 
6a 
142 
e n n­. 74 
D 0 3 
C19 
203 
000 
07a 
814 
000 
032 
311 
120 
256 
SS2 
1S7 
674 
64 
40 1 
91 
3B 
2 
4 
OBO 
2 
10 
. 3 
40 
. . 20 
0 
150 
25 
. . . 12 
1 029 
182 
B7 
. 40 
1 
143 
572 
13 
1 
17 
. 101 
836 
307 
13 
10 
93 
27 
102 
46 
232 
1 233 
76 
015 
22 
290 
48 
49 
4 
β 
4 
103 
52 
39 
4b 
2 
4 
2 S68 
782 
1 911 
16S 
17 
67 
26 
2 119 
32 
35 
. 1 
. 4 
3 
418 
3 
32 
106 
35 
90 
408 
133 
773 
405 
92B 
723 
574 
2 407 
210 
107 
750 
1 288 
39 
342 
. 2 662 
16 
CST 
735 
B12 
B21 
831 
S41 
042 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
394 
095 
896 
a97 
Õ99 
911 
931 
. 941 
951 
TOTAL 
00 1 
O U 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
046 
047 
04B 
051 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
081 
09 1 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
221 
231 
242 
262 
265 
200 
267 
271 
273 
274 
275 
27t 
2B3 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
59S 
611 
612 
013 
621 
029 
031 
632 
033 
641 
042 
651 
052 
053 
654 
055 
650 
057 
60 1 
062 
663 
664 
665 
660 
067 
671 
EWG 
CEE 
ISRAEL 
3 3BC 
217 
371 
20 
381 
11 
74 
3 457 
1 010 
162 
179 
1 080 
1 713 
359 
145 
132 
6S5 
1 90S 
547 
222 
3 061 
16 
24 
185 809 
JOROANIE 
66 
4 
5 
113 
363 
27 
281 
64 
38 
58 
507 
3 
66 
10 
98 
57 
228 
17 
1 
220 
7 
298 
28 
115 
6 
26 
34 
13 
262 
7 
34 
11 
1 
3 
56 
266 
6 
04 
3 
1 
6 
4 
54 
134 
2 
206 
29 
5 
23 
281 
77 
80 
25 
2 
28 
63 
160 
1 124 
55 
181 
39 
335 
4 
520 
433 
19 
15 
3 
U l 
614 
19 
28 
1 
152 
210 
723 
438 
1 55C 
238 
321 
99 
50 
15 
30 
73 
56 
193 
23 
10 
3 
France 
70 
37 
113 
2 
266 
8 
3 
929 
6C 
67 
63 
120 
643 
126 
52 
4 
2 37 
IC 
157 
156 
. . 
43 283 
. . 2B 
21 
1 
1 
. . . 7 
. 2 
2 
3 
226 
1 
. 
. 2 
. 29 
5 
ÍS 
. . 219 
. . . . 
2 
6 
. . . . 2 
17 
7H 
. . 
. . . 1 
. 1 
. . 14 
2 
106 
3 
73 
. B 
24 
31 
U 
2 
1 
17 
321 
. 3 
. 3 
a 174 
93 
237 
27 
2 
26 
7 
. . 
18 
ICE 
. 1 
Belg.­Lux. 
3 
14 
2 
2 
. . 29 
326 
35 
1 
7 
18 
4 
2 
7 
1 
2 
. 1 
. , ■ 
25 907 
1 
. . 2 
41 
. 1 
. . 7 
12 
3 
44 
. 6 
40 
2 
75 
10 
72 
35 
44 
71 
13 
42 
1 
18 
14 
. . 1 
16 
. 
. 2 
. 33 
48 
45 
2 
« 7 
14 
1 
23 
12 
, 11 
Nederland 
ISRAEL 
1 938 
19 
25 
12 
. 
143 
27 
i 25
303 
8 
7 
9 47 
5 
7 
65 
27 
16 
21 805 
Deutschland 
(HH| 
1 367 
111 
147 
7 
67 
3 
29 
2 190 
518 
19 
11 1 
751 
617 
147 
63 
1 13 
360 
I 854 
229 
. 3 034 
• 
68 900 
JORDANIEN 
65 
4 
5 
74 
273 
26 
265 
64 
36 
. 
. 15 
63 
11 
. 13 
1 
216 
3 
220 
2ß 
B4 
. 2 
. 13 
33 
. in . 1 
. . ins . . 
. 1 
. . 25 
1 
U H 
. 5 
23 
229 
5 
1 
3 
1 
, 11 
2n 
82 
26 
4 
12 
. . 12 
62 
. 1 
. 13 
9 
1 
3 
lå 3B 
75 
36 
26 
1 
1 
1 
. 
. 1 
3 
2 
. 
28 
ii 
51 
34 
24 
56 
87 
2 
2 
30 
. 1 
4 1 
29 
. . 52 
62 
6 4 
19 
. 28 
36 
RO 
562 
26 
94 
13 
251 
. 176 
264 
' 4 
'S 
. 74 
IBS 
16 
U 
1 
8 
87 
261 
179 
423 
1 1 
301 
13 
9 
3 
S 
67 
12 
29 
16 
. 3 
Italia 
5 
47 
72 
9 
34 
a 
42 
166 
77 
41 
3 
183 
132 
74 
26 
4 
5n 
128 
153 
a 
a 
24 
29 914 
488 
a 
2 
10 
7 
3 
a 
2 
a 
4 
3 
1 
a 
l 
1 
3 
lî 
57 
25 
12 
15 
2 
14 
303 
. 10 
1 
34 
3 
290 
6? 
4 
7 
2 
6 
79 
2 
11 
. 161 
77 
180 
n? 319 
197 
9 
52 
20 
U 
22 
6 
2 
44 
5 
i 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
tl3 
tl4 
t/5 
611 
£18 
te2 
ti3 
664 
ees 666 
ees 651 
es2 es3 6S4 
ess 656 
tsi 
£58 
U l 
112 
114 
115 
111 
118 
119 
122 
123 
124 
1¿5 
1¿6 
1¿5 
131 
122 
123 
134 
612 
621 
631 
641 
642 
esi eel 662 
££4 
6S1 
es2 £53 
ES4 
ess 6S6 
6S7 
8S9 
S U 
S31 
S51 
ICTAL 
CCI 
Cll 
C13 
C22 
C23 
C24 
C31 
C42 
C46 
C46 
CEI 
CE3 
CE4 
CEE 
C61 
ce¿ Cll 
C12 
CÎ3 
CÎ4 
cei CSI 
C99 
111 
112 
122 
i l l 
i53 
¿El 
¿tl 
¿61 
¿11 
cl3 
¿14 
¿1£ 
¿16 
2t3 
¿S¿ 
33Z 
241 
411 
4¿1 
422 
421 
£12 
£13 
£14 
£21 
£21 
£32 
£23 
£41 
£51 
E£3 
£54 
Etl 
£71 
EWG 
CEE 
J C R C A M E 
1 3C6 
683 
7 
ist 
i ce4 52 
1 
2C6 
11 
0 
IE 
17S 
41 
154 
4£ 
154 
67 
414 
49C 
S04 
281 
62 
381 
263 
563 
2 CCI 
403 
lee S6C 
272 
Zi 
121 
1 
'c £2< 
¿OC 
4 234 
277 
47 
2C 
3 63 
e 39 
262 
131 
24 
2S 
106 
73 
52 
14 
1 
132 
54 
5t 
S5 
33 
34 t51 
France 
2S4 
212 
. S5 
417 
2 
1 
no . . . 03 
6 
24 
12 
21 
5 
24 
20 
135 
52 
. . 5 
55 
52 
47 
22 
00 
a , 15 
. 135 
1 
4 227 
59 
6 
. 1C4 
2 
17 
04 
1 
9 
5 
26 
1 
2 
5 
. 11 
2 
44 
. 31 
8 619 
ARAblE S E O U D U E 
40 
16 
21 
3 112 
1 
12 
1 
94 
153 
61C 
62 
9C 
101 
3 35C 
436 
33S 
51 
1 
31 
35 
16 
e 321 
ι eel 31 
28 
6 
3t 
1 
ICC 
It 
41 
5 
56C 
1 
4 
24 
6C 
4S 
642 
1 
14 
¿2£ 
¿6 
4t 
SE 
ICI 
ÎEI 
1 
43 
£1 
E3S 
3 361 
32 
131 
20£ 
211 
S4 
. 6 
0 
. . . a 
124 
5 
. . 1 
3 
355 
S 
. . . a 
. a 
54 
17 
16 
3 
. . a 
, 2 
5 
. 1 
. . 00 
a . 1 
. . . . 43 
S 
7S 
. . 7 
12 
EC4 
ie 
516 
2 
El 
£2 
Belg.­LUA. 
asc 
3C7 
3 
78 
73 
. . 10 
. 0 
15 
, . IB 
7 
3 
. 43 
50 
210 
. . 1 
3 
124 
6 
4e 
6 
. . . a 
a 2 
a 
56 
. . 10 
1 
1 
1 
53 
. a 
7 
3 
5 
3 030 
3S 
77 
3C 
82 
5 
33 
lê 
14 
129 
IC 
45 
117 
i 1 
22 
1 
Nederland Deutschland 
(HU) 
JCRCÍN1EN 
4 76 
2 128 
4 
5 18 
11 191 
4 23 
. . 9 97 
11 
. . 1 54 
1 16 111 
2 17 
13 107 
1 61 
11 65 
37 223 
15 736 
33 78 
34 
1 138 
179 
6 468 
80 1 085 
5 285 
1 74 
6 470 
19 53 
22 
7 ZZZ 
. 49 2 293 
1 196 
7 
9 134 
5 25 
17 
5 U B 
3 
9 
4 154 
2 44 
13 
2 20 
7 23 
3 35 
1 26 
4 33 
1 
43 
32 
12 
77 18 
2 
3 602 12 799 
SAUDI­ARABIEN 
37 3 
16 
15 
3 122 6 
1 
66 2 
1 
. . 15 
119 3 
. 6 1 
52 
12 3 
1 
219 66 
57 
21 4 
35 
18 
6 321 
1 012 
67 à 
19 i 
18 23 
264 26 
89 '. 
26 
44 2 
β 36 
10 70 
28 25 
1 
37 
44 
410 67 
153 1 763 
12 2 
9 189 
12 145 
204 
1 
Italia 
124 
34 
a 
a 
332 
24 
a 
26 
a 
. . 61 
14 
1 
10 
10 
. 271 
160 
18 
8 
48 
242 
78 
51 
620 
58 
25 
36 
193 
a 
73 
7 
139 
• . 17 
11 
3 
146 
a 
12 
59 
31 
2 
2 
45 
31 
18 
32 
a 
78 
20 
a 
. ­6 eoi 
94 
14 
406 
62 
83 
48 
3 302 
. 40 
11 
36 
16 
551 
223 
136 
8 
IB 
18 
. . . 5 
844 
a 
22 
46 
a 
CST 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
66 7 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
675 
681 
682 
683 
684 
685 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
122 
123 
724 
72 5 
726 
72 9 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
621 
831 
841 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
Oli 
012 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
046 
048 
053 
054 
055 
061 
062 
072 
073 
075 
081 
091 
099 
U l 
112 
122 
265 
266 
267 
EWG 
CEE France 
ARABIE S E O U D U E 
383 
1 472 
7 
15 
71 
1 326 
208 
27 
3 
171 
447 
230 
250 
603 
182 
250 
2 406 
2 062 
595 
93 
61 
137 
498 
81 
121 
1 
6 247 
904 
18 
575 
26 
6 456 
1 
13 
190 
55 
129 
84 
285 
959 
172 
271 
442 
193 
753 
878 
642 
118 
390 
451 
274 
3 038 
8 538 
2 746 
I 396 
1 278 
905 
73 
880 
18 
11 908 
349 
I 751 
664 
1 116 
2 511 
101 
526 
673 
1 108 
194 
2 
119 
242 
128 
172 
92 
228 
4 
3 73 
195 
12 
1 035 
1 
415 
104 661 
KOWEIT 
26 
17 
1 
31 
2 317 
4 
274 
2 
4 
858 
349 
U 
52 
1 596 
53 
165 
2 
154 
2 
15 
1 792 
164 
U 
2 
26 
9 
8 
6 
5 
45 
. . 22 
949 
a . . 19 
3 
23 
28 
127 
35 
4 
77 
218 
. 2 
1 
25 
161 
23 
. 1 
1 362 
24 2 
ε , 5 
702 
. 10 
10 
, . . 3 
400 
9 
U 
68 
14 
20 
13 
90 
2 
14 
12 
10 
56 
673 
76 
687 
65 
46 
. 129 
. 578 
99 
431 
, 212 
25 
4 
131 
31 
139 
16 
1 
20 
1 
23 
11 
3 
. . 36 
17 
6 
. . 415 
10 709 
. a 
4 
23 
. 4 
. . 102 
23 
. 7 
10 
4 
7 
. 3 
2 
. . 4 
7 
1 
1 
. 4 
Belg.­Lux. 
20 
. . . 1 
13 
1 
. . 10 
52 
. 45 
65 
1 
4 
79 
1 349 
52 
6 
4 
67 
7 
. 52 
. 3 703 
562 
9 
. 7 
131 
. . a 
. 37 
. , 3 
44 
11 
U 
. 41 
61 
29 
. 1 
1 
. 510 
1 043 
139 
8 
22 
2 
. 6 
. 76 
2 
1 103 
1 
22 
76 
. 9 
. 21 
105 
, 3 
. 1 
4 
14 
. . . . . . . ­
12 694 
1 
6 
. . 130 
. 3 
. . 230 
120 
. . 16 
49 
26 
. 21 
. 1 
. . 2 
. . 1 
. 
Nederland Deutschland 
(BH) 
SAUDI­ARABIEN 
13 
137 
2 
. 4 
40 
. 3 
. 56 
39 
26 
37 
19 
1 
4 
51 
4 
. . 2 
1 
2 
. . . 22 
4 
, . 7 
97 
. . 24 
. 8 
3 
57 
3 
39 
22 
20 
2 
25 
89 
20 
3 
25 
5 
19 
20 
211 
112 
2 
31 
185 
. 29 
. 166 
20 
26 
. 54 
78 
. 11 
6 
42 
20 
1 
. 1 
16 
12 
2 
19 
. 9 
27 
6 
2 
1 
« 
17 648 
KUWAIT 
24 
11 
1 
7 
2 147 
4 
32 
2 
2 
. 164 
4 
36 
14 
. B5 
2 
95 
a 
13 
1 792 
157 
1 
. 17 
2 
267 
838 
4 
6 
19 
189 
1 
11 
. 15 
128 
138 
15 
113 
2 
20B 
36 
71 
246 
51 
35 
25 
81 
44 
69 
. 906 
95 
1 
575 
7 
1 960 
. 3 
24 
14 
1 
61 
161 
146 
77 
197 
242 
173 
109 
318 
391 
13 
118 
213 
104 
1 739 
3 527 
1 805 
560 
884 
115 
73 
571 
1 
10 066 
59 
. 647 
447 
1 552 
88 
104 
139 
598 
52 
a 
89 
226 
55 
60 
48 
123 
. 175 
85 
a 
1 033 
. • 
lulla 
7B 
452 
1 
9 
25 
135 
198 
13 
3 
71 
225 
43 
125 
279 
143 
30 
2 163 
420 
297 
34 
19 
19 
247 
14 
. . 254 
1 
a 
a 
. 3 566 
1 
. 132 
41 
83 
. 64 
407 
3 
30 
81 
4 
558 
397 
112 
100 
232 
220 
141 
711 
3 084 
614 
139 
276 
557 
. 145 
17 
1 002 
169 
191 
16 
381 
780 
9 
271 
497 
308 
1 
a 
7 
14 
31 
79 
25 
86 
4 
153 
66 
36 49 3 27 117 
17 
232 
314 
13 
23 
16 
212 
31 
6 
9 
1 556 
a 
34 
12 
î 
i 1 
1 
B 
8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelner. Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits Correspondam au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
741 
Tab. 3 
CST 
¿ u 
¿73 
¿75 
21t 
292 
3¿1 
232 
421 
422 
431 
E U 
513 
£14 
£21 
£31 
£32 
£33 
541 
££1 
££3 
£54 
561 
E U 
561 
ES9 
tll 
612 
tl3 
£¿1 
£2S 
£51 
£32 
£41 
£42 
££1 
£52 
££3 
££4 
t£5 
6S6 
651 
etl 662 
tt3 
664 
665 
eee 661 
eu £12 
£13 
614 
615 
£16 
t l l 
£16 
£19 
ttl 
ttz tt4 
tes tes tsi es2 653 
£S4 
ÍS5 
6S6 
6S7 
£58 
111 
112 
114 
115 
111 
ne 115 
122 
123 
124 
125 
129 
131 
132 
133 
135 
612 
621 
£21 
641 
642 
6S1 
661 
662 
603 
tt4 
6S1 
652 e si es4 6S5 
tst tsi ess su S21 
S41 
ICTAL 
COI 
cu cu c¿¿ e¿3 C¿4 
EWG 
CEE 
KCkEIT 
3 
763 
4 
39 
46 
4 
715 
¿1 
51 
35 
U E 
ne 53 
a 
IC 
14 
461 
642 
11 
1 41E 
234 
12 
80 
466 
34S 
e 2 
14 
137 
838 
76 
28 
1Z 
154 
ICE 
156 
S68 
194 
1S1 
2 C51 
664 
391 
¿C3 
ICI 
¿29 
316 
126 
266 
S 
16 
4 £06 
1 J1S 
8 
6 
16 
2 241 
2 
1 
90 
162 
n 3 
1 CS5 
39C 
341 
56 
¿81 
132 
E5£ 
125 
2 222 
IC 
2E3 
S5 
104 
1 1SE 
4 531 
4 14S 
£65 
62E 
1 1S2 
l i t 
S 137 
34 
102 
711 
1 3£4 
95 
2 'ItC 
22 
1 2SS 
5C4 
344 
1 
es oie 104 
224 
2CE 
114 
6 
1 ¿21 
¿4£ 
3 3 
2 C64 
4 
14 1C3 
eil­HtlN 
3 
IC 
£ 
282 
1 
e 
France 
3 
14 
a 
8 
3 
2 
7 
. 69 
74 
2 
1 C46 
19 
4 
10 
14 
1 
1 
B 
319 
3 
4 
2 
6 
26 
371 
61 
a 
31 
19 
a 
1 
. 17 
69 
6 
. a 
. 7 64 
£29 
, , a 
050 
a 
. 4 
S 
. . 4 
2E4 
5 
1 
ei 20 
7 
1C3 
10 
a 
7 
8 
14 
139 
3 69 
6S2 
se 2 
36 
63 
. 1 131 
6 
3 
116 
io 4 
704 
14 
160 
tl 
16 
. 9 
4 
43 
13 
4 
2 
, 03 
77 
¿S 
. • 
9 1¿7 
a 
3 
3 
. 
Belg.­Lux. 
7 
2b 
a 
69 
. . 2 
. . . 1 
. 17¿ 
13 
. 2 
5 
25 
0 
6 
a 
. 1 
IC 
2 
7 
7 
, 13 
45 
. 12 
2C 
363 
6 
12 
1 
62 
1 
1 
265 
. a 
2 095 
535 
3 
, 4 
56 
a 
, 14 
19 
. . 11 
3S 
35 
4 
21 
. 13 
46 
ao . 1 
. . . 154 
471 
6S 
3 
a 
53 
. 17C 
. . 1 
92 
1 
216 
1 
. 1 
65 
. . a 
1 
IC 
10 
. 1 
1 
, . . • 
6 555 
Nederland 
KLliAIT 
. 1 
5 
21Ò 
2 
50 
39 
27 
13Ö 
70 
a a lo 
. . 33 
79 
4 
. 2 
3 
1 
9 
1 
10 
25 
9 
28 
19 
14 
17 
12 
41 
IB 
56 
235 
6 
76 
3 
2 
73 
37S 
69 
. 51 
70 
15 
. 7 
. 26 
61 
112 
2 
127 
1 
7 
2B 
73 
1 
1 
4 
35 
14 
2 
1 
1 
2 
46 
4 
i 
9 
S 416 
BAHRAIN 
3 
IC 
1 
37S 
1 
0 
Deutschland 
(IIB) 
2 
10 
4 
130 
. . 64 
57 
23 
2 
2 
. 89 
532 
1 
33o 
264 
12 
43 
379 
76 
1 
a 
1 
114 
312 
56 
6 
34 
69 
16 
64 
230 
35 
43 
107 
47 
177 
132 
42 
68 
187 
73 
3 
. . 230 
315 
2 
lï aoa 
44 
54 
629 
30 
94 
20 
132 
109 
ao 402 
1 867 
2 
92 
62 
35 
486 
1 837 
2 671 
274 
057 
392 
ES6 
3 
7 604 
19 
70 
374 
790 
00 
689 
0 
233 
360 
184 
. 70 
657 
18 
133 
103 
75 
1 
53 
B4 
. 2 079 
• 
30 147 
Italia 
756 
2 
1 
27 
286 
18 
. a 
14 
55 
27 
1 
a 
14 
1 
153 
a 
23 
30 
. 4 
38 
172 
. 2 
U 
11 
196 
11 
16 
11 
51 
674 
25 
303 
78 
95 
1 879 
252 
207 
58 
64 
62 
98 
45 
. 9 
16 
1 495 
a 
3 
6 
a 
7 30 
1 
. 24 
91 
. 3 
399 
67 
205 
31 
26 
2 
438 
118 
30 
2 
77 
22 
53 
497 
1 772 
42 
128 
112 
654 
71 
. 825 
9 
1 
139 
320 
26 
964 
. S79 
54 
6 
. 3 
5 
7 
54 
80 
36 
5 
1 108 
37 
a 
. . 
19 454 
CST 
031 
046 
04 8 
051 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
073 
074 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
267 
273 
276 
. 292 
332 
421 
422 
512 
513 
514 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
571 
581 
599 
611 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
677 
678 
682 
684 
691 
69 2 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
733 
735 
612 
821 
831 
Θ41 
851 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
B97 
8 99 
911 
931 
TOTAL 
001 
O U 
013 
022 
023 
024 
EWG 
CEE 
BAHREIN 
7 
l 
102 
5 
11 
38 
262 
186 
86 
3 
12 
4 
1 
710 
20 
1 
217 
13 
3 
10 
16 
31 
20 
32 
2 
40 
45 
18 
3 
95 
130 
9 
249 
16 
17 
41 
235 
1 
10 
80 
22 
10 
4 
2 
26 
61 
38 
140 
21 
4 
457 
62 
25 
4 
10 
7 
4 7 
2 
a 328 
56 
37 
575 
36 
10 
66 
34 
48 
20 
79 
29 
52 
85 
91 
3 
36 
9 
27 
54 
313 
41 
52 
200 
279 
60 
316 
6 
32 
89 
283 
26 
113 
209 
108 
24 
1 
36 
87 
17 
26 
29 
10 
2 
51 
44 
9 
8 
8 77Θ 
QATAR 
1 
3 
2 
310 
1 
31 
France 
. 
1 
. 
a 
6 
3 
. . 1 
. . . 5 
a 
119 
1 
. . . . . . . . 1 
. . 4 
11 
a 
160 
. 13 
3 
. . 3 
33 
13 
2 
. . 1 
8 
10 
40 
2 
. 2 
8 
. . , a 
30 
. . 53 
9 
. 340 
. . 42 
1 
1 
3 
48 
4 
3 
26 
15 
. 1 
. . 3 
82 
17 
2 
1 
9 
ÍS 
10 
. 1 
1 
. . 55 
57 
2E 
2 
. 10 
2 
7 
. 3 
. . S 
25 
5 
• 
1 377 
. 1 
. . 
Belg.­Lux. 
. 
47 
. 
. 5 
165 
15 
11 
6 
2 
21 
14 
. . 4 
. . . 257 
47 
37 
10 
. 8 
. . 32 
5 
. a 
1 
6 
18 
14 
19 
10 
812 
. . 1 
. 
Nederland 
BAHRAIN 
7 
1 
19 
. 
37 
4 
64 
3 
10 
4 
1 
710 
15 
. 4 
11 
1 
. 12 
. 7 
25 
2 
1 
2 
B 
. 84 
8 
5 
4 
9 
. 10 
30 
. 2 
. 5 
. . 3 
21 
14 
6 
. 1 
5 
. . . . . 1 
. . . . . 3 
20 
. . . 6 
3 
1 
1 
9 
9 
6 
. . 2 
a 
17 
11 
7 
. 2 
75 
l 
10 
2 
12 
15 
28 
1 
9 
. 4 
, , . 1 
1 
1 
1 
. . 1 
1 
4 
5 
2 326 
KATAR 
1 
3 
1 
307 
1 
14 
Deutschland 
(BH) 
12 
Θ7 
4 
31 
8 
a 
36 
13 
3 
3 
2 
76 
4 
83 
7 
4 
18 
198 
, 7 
43 
1 
3 
4 
2 
16 
22 
9 
50 
. 3 
1 
13 
1 
4 
1 
3 
9 
7 a 18 
. . 190 
10 
. . . 6 
9 
29 
24 
7 
32 
45 
3 
4 
7 
10 
16 
141 
7 
9 
195 
67 
36 
258 
4 
. 55 
154 
25 
28 
14 
69 
U 
. 26 
84 
9 
20 
21 
7 
3B 
13 
. 3 
2 512 
. 
i 
17 
Italia 
. 
23 
5 
8 
1 
247 
a 
1 
ιδ 
7 
. 3 
22 
7 
a 
a 
24 
a 
1 
. a 
9 
1 
1 
a 
1 
8 
a 
a 
a 
5 
10 
3 
38 
19 
a 
447 
20 
10 
, 9 
a 
7 
. . . a 
a 
32 
. 2 
24 
33 
3 
a 
1 
. 32 
12 
7 
. 31 
. U 
18 
65 
9 
41 
1 
128 
4 
36 
. . 18 
100 
. 21 
138 
9 
1 
1 
. . . 1 
4 
3 
2 
3 
5 
a 
­
1 751 
. 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant c 
sur le dépliant en Annexe. 
code CST figure 
742 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
cST 
C46 
C46 
C53 
C54 
CS5 
Col 
C62 
C 73 
C74 
C61 
CSI 
CSS 
U l 
112 
122 
243 
267 
¿13 
215 
216 
2S2 
232 
411 
421 
421 
El¿ 
£13 
£14 
£21 
£23 
£41 
EEl 
£53 
£54 
Etl 
£11 
Etl 
SSS 
£¿1 
t¿9 
£21 
t22 
t41 
£42 
£E1 
£E2 
££3 
£54 
t£5 
t 5o 
tSl 
ttl 
£62 
£t3 
££4 
£05 
t t t 
t t l 
£13 
£14 
tí7 
676 
tt2 
664 
6S1 
£52 
£S3 
£S4 
£55 
£56 
6S7 
£58 
711 
712 
714 
Hi 
117 
116 
U S 
122 
123 
124 
125 
7¿S 
122 
133 
12E 
612 
621 
621 
£41 
6E1 
6£1 
662 
££4 
esi 6S2 
6S2 
6S4 
ess £51 
ess su S21 
SEI 
ICTAL 
en 
cu e¿2 
cu C¿4 
Ce5 
C4o 
C4a 
:WG 
CEE 
CATAR 
4£ 
42 
e 
2 
1£3 
11 
26 
2 
1 
4 
EE£ 
le 4 
12 
4 
4 
1 
42 
31 
11 
1 
124 
2 
9 
1 
5c 
9 
1 
e 
Zi 
¡20 
1 
96 
63 
4 
Z3 
46 
56 
21 
46 
31 
4 
2 
24 
4 
2 
141 
14 
1 
i l i 
3E 
51 
13 
16 
11 
22 
6 
IC 
166 
ne 4 
46C 
4 
36 
12 
ι 
. Ï 
ÍC 
51 
14 
24 
66 
£CS 
1 
i c 
5S 
IE 
62 
252 
121 
11 
us 22t 
ICC 
1 26C 
e 214 
122 
14 
u ICC 
3C 
SE 
¿2 
IS 
41 
£ 
IS 
Π 
14 
4E 
24 
2 
55 
6 
6 tS4 
r a u A i t. 
1 
2 
452 
1 
lt 
1 
tt 
7t 
France 
28 
3Ï 
i 1 
1 
1 
12 
1 
ie 
. . 7 
9 
15 
1 
21 
25 
211 
IC 
239 
2 
. 1 
4 
1 
. 2 
5 
. 1 
51 
1 
17 
tl 
14 
12 
2 
0 
24 
419 
1 
a 
. . . 26 
6 
B 
4 
. 2 
. . 1 
. 5 
B 
2 
, ­
1 436 
Belg.­Lux. 
4 
a 
. 23 
es 3 
1 
6 
2 
15 
7 
5 
. 16 
2 
. IC 
460 
1C3 
4 
15 
. 35 
47 
lê 
47 
eb 
1 C12 
CRAN,7Η.CK 
E3 
ι 
. . . 4 
2 
Nederland Deutschland 
IHK) 
KATAR 
U 
19 3 
1 
2 
3 
. Z 
22 2 
1 
1 
4 
556 
10 
5 '. 
a a 
116 2 
2 
S 29 
9 4 
7 46 
. . 1 26 
31 18 
2 
10 
19 12 
17 22 
9 4 
4 20 
1 1 
1 3 
2 
1 22 
1 , 
1 
1 16 
a . 
1 2 
1 7 
. . 66 
0 
3 4 
1 a 
2 12 
a , , 2 49 
2 1 
. a 
13 122 
1 . 
a 
9 1 
2 
U 14 
2 
9 38 
12 
i 
14 19 
564 la 
1 
i 
1 6 
7 
8 15 
59 57 
45 53 
1 
2 95 
32 44 
7 65 
S 811 
2 3 
266 
13 90 
7 61 
10 
i 35 
5 
34 36 
3 7 
19 
39 
4 1 
1 9 
24 
a 10 
3 12 
1 . 
52 3 
­
2 SC6 2 200 
fíSKin.CfAN.eFR.OI' 
1 
2 
451 
1 
1β 
1 
9 
52 3 
Italia 
0 
17 
1 
127 
42 
i 1 
47 
a 
1 
14 
a 
6 
6 
4 
7 
1 
29 
. , . 3 
2 
95 
9 
a 
262 
20 
13 
. 11 
. 3 
. a 
. a 
, 71 
3 
3 
2 
. . 1 
a 
1 
19 
4 
1 
. 10 
1 
7 
22 
115 
5 
20 
20 
144 
4 
11 
. 6 
19 
6 
1 
21 
19 
17 
a 
a 
. 1 
8 
5 
0 
4 
1 
a 
a 
6 
1 336 
i 
13 
CST 
053 
054 
055 
061 
062 
073 
074 
091 
099 
U l 
112 
122 
242 
243 
267 
273 
275 
276 
292 
332 
421 
. 422 
431 
512 
513 
514 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
571 
581 
599 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
6 54 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
677 
678 
681 
082 
064 
685 
687 
651 
692 
69 3 
094 
09 5 
096 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
864 
891 
892 
893 
894 
BS5 
697 
B99 
911 
931 
TOTAL 
013 
022 
046 
053 
054 
055 
Ool 
091 
EWG 
CEE France 
MASCATE,UHAN,TR.Ol­
ΙΟ 
23 
185 
21 
26 
2 
1 
1 001 
9 
2 
54 
7 
2 
6 
1 
3 
4 
09 
10 
58 
70 
1 
1 
U 
2 
13 
6 
46 
35 
4 
67 
62 
44 
56 
172 
10 
173 
6 
25 
3 
6 
8 
1 
3 
120 
2 
131 
33 
185 
19 
24 
Β 
36 
4 
69 
319 
73 
1 
24 
4 160 
22 
2 
66 
1 
1 
15 
1 
27 
4 
84 
17 
13 
71 
212 
6 
16 
8 
6 
135 
361 
54 
19 
102 
78 
50 
279 
49 
2 
124 
135 
5 
28 
9 
45 
9 
116 
40 
5 
13 
27 
15 
18 
9 
2 
292 
11 910 
YEMEN 
1 
25 
447 
I 
2 
5B 
2 
102 
. 1 
. . . . . . . 16 
. . . . 
. 32 
IC 
. . . . . a 
8 
. 4 
1 
. 30 
. 7 
. 20 
1 
132 
53 
5 
6 
5 
, 1 
817 
22 
. . . . 4 
, . 1 
28 
. . 10 
7 
5 
, . . 110 
24 
9 
17 
1 
2 
28 
72 
47 
. 1 
. . 8 
1 
3 
6 
8 
. 3 
1 bZF 
1 
. 33C 
. 1 
. 2 
Belg.­Lux. 
, 13 
21 
. . . . 1 
. . . . . . . . 2 
. 8 
. . . . . 2 
, 2 
2 
. . . 35 
3 
, 2 
3 
. . . . . . . 1 
a 
21 
32 
106 
7 
. 7 
19 
a 
56 
123 
45 
. 23 
41 
66 
12 
34 
71 
13 
809 
Nederland Deutschland 
[Hill 
MASKAT,OMAN,BFR.DM 
2 1 
23 
17 
. . 22 3 
1 001 . 
a a 
1 1 
1 36 
7 
2 
6 
1 . 
. , 4 
20 15 
. 43 7 
65 3 
1 . 
1 a 
2 1 
i i 6
29 11 
2 23 
2 2 
1 35 
4 37 
2 
19 34 
38 38 
5 2 
2 36 
a 
25 
3 
2 1 
1 5 
1 
3 . 
1 59 
2 
5 42 
1 
79 
3 9 
23 
ï 10 2 
13 
133 33 
12 9 
1 . 
. . 9 210 
, 1 1 
a . 
1 . 
1 a 
1 7 
1 , 
7 8 
1 2 
14 42 
17 
7 
9 18 
1 198 
, 1 10 
7 
2 
5 19 
96 114 
36 8 
1 1 
1 82 
17 30 
3 18 
3 193 
2 
2 
27 82 
17 47 
5 
2 10 
2 
9 31 
2 
108 
40 
2 
3 8 
1 13 
9 
11 
1 7 
2 . 
2 290 
3 456 2 291 
JEMEN 
22 3 
73 
. i , . . 102 
Italia 
7 
154 
â 2 
1 
21 
76 
58 
i 1 
2 
2 
24 
2 
3 Π83 
6 
. 2 
1 
5 
. 1 
1 
124 
1 
. 18 
29 
. 10 
. . 14 
a 
S 
6 
2 
, . . 
i . 6 
7 
1 
, ­
3 726 
44 
1 
58 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000 $ ­ Valeurs 
743 
Tab. 3 
CST 
¿IJ 
322 
421 
£33 
£41 
£53 
£54 
E61 
Etl 
ESS 
621 
t¿S 
t31 
62¿ 
£E1 
£54 
£56 
651 
££1 
£64 
££5 
£13 
£18 
t s i tS2 
t S3 
£95 
£51 
£S8 
111 
112 
115 
117 
718 
119 
122 
lel 124 
125 
126 
129 
122 
133 
612 
£21 
641 
eei 6 62 
esi es3 655 
S31 
S51 
ICTAL 
Cll 
e n C 22 
C¿3 
C24 
C31 
C 32 
C42 
C4£ 
C46 
CEI 
CS2 
CE3 
CS4 
CEE 
C61 
C62 
C ¡3 
C14 
eei CSI 
css in 112 
122 
242 
¿SI 
265 
¿01 
¿13 
¿15 
¿63 
2S¿ 
222 
411 
421 
4¿2 
421 
£12 
£13 
£14 
£21 
£33 
S41 
EEI 
££2 
££4 
Etl 
Eil 
Eel 
ESS 
£11 
£12 
£¿1 
£¿5 
tJl 
Í22 
Í41 
t42 
t£l 
EWG 
CEE 
ΥΕΙΈΝ 
2 
2 
22 
4 
71 
24 
7 
IS 
lt 
2 
1 
£ 
2 
IC 
7 
1 
43 
7 
1 
1 
2 
12 
12 
26 
26 
1 
14 
15 
7 
23 
1 
t 21 
45 
35 
S 
t 
es 4 
e 
t SIS 
4 
47 
12 
U 
6 
S 
36 
S 
£ 
24 
1 
2 476 
ACEN 
17 
U 
i ess 
z 12 
1 
1 
27 
62C 
U S 
174 
4 
66 
164 
1 443 
57 
212 
IC 
1 
1 
2 25E 
77 
3 
ttl 
12 
1 
1 
2 
S 
IE 
7 
7 1 
1S3 
22 
¿£4 
1 
¿E 
5¿ 
t 
3 
64 
Ul 35¿ 
7C 
561 
ni 
t 
51 
¿SI 
1 
IC 
IE 
SI 
£C 
12 
2C 
41 
91 
France Belg.­Lux. Nederland 
JEMEN 
a 
. . . , 3 
23 
1 
31 
1. 
424 16 261 
ADEN 
u 
1 a 8 
2 10 1 847 
2 
16 
5 
1 
> . . 26 1 
> 4 6 
5 52 
. . 
12 
21 3 
1 1 
a 
. . a 
10 
1 
2ce 
7 
1 
2 
la 1 
. . 3 
43 6 
45 
430 
6 
a 
1 
. 10 
. . a 
48 
, . 
. 3 
76 
2 
) . , 187 
6 
1 
, . 2 255 
Ì 61 
1 
7 
12 
. a 
, , 1 6 
. . , a 
. . i 113 
22 
1 20 
1 
, . 1 15 
. . 1 
, , ] 100 
1 8 
25 
2 
15 
, , 2 
1 7 
54 
1 
4 
2 
1 1 
a 
6 
1 4 
3 1 20 
4 1 8 2 
Deutschland 
(HK) 
, 14 
34 
1 
a 
19 
10 
2 
10 
li 
i 10
. 2 
14 
1 
1 
21 
23 
17 
7 
a 
86 
1 
. 2 
189 
2 
43 
10 
9 
4 
9 
38 
9 
1 
24 
1 
710 
. . a 
. . . a 
428 
. . . . . . . 7 
2 
a 
. . . . 425 
. . . . . . . . 2 
19 
a 
200 
. 25 
la . 2 
64 
10 
153 
. 104 
69 
a 
1 
31 
219 
a 
5 
U 
16 
. 3 
. 1 
7 
Italia 
2 
1 
a . 32 
a 
6 
. a 
. 1 
a 
2 
. 7 
1 
6 
5 
. 1 
. , . 28 
26 
. 4 
15 
5 
9 
. 7 
a 
26 
18 
2 
6 
3 
1 
2 
4 
721 
2 
. 2 
1 
2 
a 
. . 4 
. • 
1 063 
2 
6 
17' 
63 
108 
l 429 
. 3 
2 
2 
1 
3 
3 
a 
4 
63 
2 
2 
18 
8 
. 1 
2 
25 
50 
3 
15 
6 
33 
CST 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
673 
674 
675 
677 
678 
682 
683 
684 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
729 
731 
732 
733 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
862 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
941 
TOTAL 
001 
O U 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
044 
046 
048 
053 
054 
055 
061 
071 
072 
073 
075 
091 
099 
111 
112 
122 
231 
241 
242 
243 
251 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
263 
284 
291 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
EWG 
CEE 
ADEN 
62 
536 
108 
16 
642 
264 
218 
4 
39 
39 
169 
10 
20 
695 
3 67 
6 
12 
102 
4 
66 
15 
115 
14 
90 
26 
104 
92 
56 
274 
1 441 
lia 208 
25 
63 
55 
882 
60S 
19 
305 
354 
103 
3 
2 811 
13 
2 
273 
293 
47 
320 
2 42 
501 
262 
95 
68B 
25 
50 
45 
103 
156 
78 
23 
35 
1 
27 006 
PAKISTAN 
6 
8 
12 
483 
3 
16 
1 
5 
2 
2 
2 
46 
4 
188 
13 
365 
53 
11 
1 
1 
7 
45 
4 
222 
16 
107 
2 
4 
19 
38 
1 
96 
58 
14 
154 
11 
125 
52 
121 
6 
151 
129 
9 152 
30 
24 
30 
1 534 
3 316 
1 219 
964 
France 
26 
414 
17 
. 20 
40 
3 
. . a 
112 
5 
a 
147 
4 
. 1 
17 
. a 
. , . 4 
1 
3 
, 1 
1 
10 
98 
4 
1 
2 
105 
4 
. 4 
39 
18 
. 106 
a 
2 
. 2 
. 121 
7Θ 
18 
2 
4 
10 
12 
3 
4 
. 6 
31 
17 
. ­
2 618 
i . 1 
1 
2 
. 3 
337 
1 
, . 1 
. 2 
4 
94 
1 
5 
. , . . . . 3 
. 1 
. , . . 3 
17 
. 3 
. 5 
. . 41B 
14C 
429 
Belg.­Lux. 
3 
1 
. 13 
2 
94 
15 
. . 26 
. . 18 
482 
150 
1 
6 
23 
a 
. 8 
a 
2 
76 
16 
1 
. a 
5 
68 
a 
. . , . a 
. . . . 2 
1 
54 
. . 1 
3 
. 8 
1 
1 
59 
9 
2 
a 
1 
9 
1 699 
26 
38 
82 
18 
1 
54 
. 39 
. 121 
. . . 137 
24 
. . 4 
67 
8 
54 
Nederland 
ADEN 
3 
4 
22 
136 
27 
31 
30 
10 
61 
21 
28 
. 10 
2 
14 
. . 5 
4 
6 
. . . 4 
6 
23 
1 
7 114 
PAKISTAN 
å 1 
483 
3 
6 
40 
1Θ3 
11 
41 
15 
3Ó 
632 
2B 
129 
263 
11 
12 
Deutschland 
(HUI 
17 
41 
. 1 
14 
. 4 
. 9 
9 
26 
3 
2 
16 
77 
5 
. 13 
2 
. . . . 5 
3 
93 
90 
17 
47 
533 
10 
53 
17 
51 
33 
340 
20 
1 
285 
156 
51 
2 
1 648 
10 
. 246 
246 
46 
82 
25 
422 
200 
80 
666 
6 
31 
20 
15 
149 
35 
. 12 
■ 
7 956 
9 
43 
115 
102 
2 
3 
IO 
. 5 
. 7 
99 
1 
33 
52 
i 110 
129 
243 
5 
. 2 
1 '401 
2 27B 
955 
455 
Italia 
13 
76 
91 
1 
600 
124 
196 
4 
8 
4 
30 
2 
. 50 
. . 5 
45 
2 
66 
7 
115 
11 
a 
3 
6 
1 
35 
194 
822 
10 
120 
7 
12 
20 
407 
582 
18 
13 
149 
31 
. 942 
1 
. 5 
14 
1 
99 
136 
46 
1 
2 
5 
3 
9 
12 
88 
l 
8 
a 
. ­
7 619 
6 
, 4 
12 
i 11 
1 
6 
. in 52 
. 2 
16 
8 137 
18 
. 290 
ΙΠ5 
14 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
744 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
στ 
£1Ε 
521 
£31 
532 
523 
541 
551 
553 
£54 
561 
511 
£81 
£59 
tll 
612 
621 
625 
£31 
£22 
£23 
£41 
£42 
££1 
£52 
653 
654 
655 
£56 
£51 
££1 
£62 
663 
£64 
665 
666 
661 
611 
tiz 
£13 
614 
£15 
616 
£17 
678 
£19 
661 
ee¿ 663 
684 
665 
£66 
tai 
££9 
6S1 
£52 
6S3 
£54 
£55 
£S6 
£57 
£S8 
111 
112 
114 
115 
111 
na 119 
122 
123 
124 
1¿5 
126 
129 
131 
132 
133 
134 
135 
612 
821 
£31 
641 
642 
£51 
£61 
££2 
£63 
6£4 
6S1 
6S¿ 
ES3 
6S4 
ess ese esi ess su S21 
541 
551 
1CTAL 
CCI 
Cll 
C13 
C¿2 
C24 
CJ2 
C41 
C46 
C4e 
CEI 
CE2 
CE4 
EWG 
CEE 
PAKISIAN 
t 
1 
4 ESE 
216 
62E 
4 C42 
26C 
126 
ISE 
3 35£ 
211 
3 S3S 
2 ££í 
¿ 
66 
¿13 
565 
15 
IE 
1 
52£ 
820 
3 166 
11 
72 
ε 122 
46 
4 
¿7 
70S 
446 
25C 
£22 
5 
1 C54 
166 
1 861 
12 143 
654 
44E 
3E 
1 EC4 
¿ 4CC 
56 
¿6 
1 1C¿ 
203 
757 
57 
¿9C 
21 
43 
3 1C2 
£23 
409 
436 
1 482 
21 
40 
2 £26 
3 111 
636 
611 
3 50S 
12 26C 
11 C21 
26 253 
5 136 
3 181 
1 131 
569 
365 
£ 44C 
14 692 
11 061 
246 
3 334 
4 C6S 
352 
56 
2 
4S 
t 
1 
2 324 
S U 
ÍS 
181 
81 
2tt 
ni 61 
264 
7 
146 
4S 
4C 
454 
4 
61 
202 C64 
France 
3 
. £49 
2 
13 
467 
126 
80 
1 
. 3 
4S6 
50 
. 2 
9 
237 
a 
2 
1 
121 
440 
244 
6 
4 
. 11 
21 
a 
3 
28 
12 
26 
156 
. . 2 
157 
1 2C6 
138 
. 3 
67 
8C2 
. . 16 
. 1 
a 
. . a 
87B 
118 
19 
49 
275 
3 
2 
135 
271 
6 
26 
223 
317 
1 868 
1 8S3 
2C7 
1C3 
14 
27 
. 177 
8 
134 
29 
. oei 
4 
4 
, 1 
1 
. 160 
2 
5 
2B 
1 
36 
6B 
5 
. 
31 
20 
14 821 
L M C N INDItNNE 
26 
1 
IC 
1 CS2 
16 
c 
3 
ι 
t 
12 
t 
4 
. 6 
. . . 3 
2 
. . 
Belg.­Lux. 
a 
2 
. 16 
267 
. . a 
£34 
262 
120 
14 
. . 2 
aa . . . 6 
U 
7 
, 4 
. 22 
a 
2 
6 
23 
4 
192 
36 
a 
1 C54 
92 
527 
4 920 
122 
12 
9 
642 
3 
15 
. 415 
. 118 
29 
274 
a 
4C 
76 
3 
42 
103 
47 
a 
. 71C 
5 
13 
. 25 
182 
147 
361 
48 
367 
4 
1 
, 25 
5 
0 
. . 2 
. . . . U 
sas , . 1 
5 
1 
7 
2 . 1 
2 
. . . • 
15 ltt 
. . 6 
1 
. . . . . . 
Nederland 
PAKISTAN 
i 6 
17 
45 
122 
150 
2 
7 
8C7 
. 3C9 
171 
. 3 
4 
23 
a 
. . 54 
105 
197 
2 
1 
1 
5 
5 
. . 3 
53 
14 
7 
. a 
. . 14 
20 
. 3 
5 
ZZ 
11 
15 
. 5 
0 
2 
3 
15 
1 
1 
18 
23 
. 24 
39 
483 
220 
678 
64 
. 38 
7 
a 
1S3 
. 20 
3 
3 322 
97 
15 
2 
2 
2 
65 
177 
15 
12 964 
INDItN 
i . aie 
12 
2 
, . 3 
. 
i 
Deutschland 
(HK) 
3 
2 
3 929 
287 
539 
2 409 
93 
39 
IBB 
909 
6 
2 094 
2 4B5 
2 
49 
15B 
112 
7 
55 
6 
307 
238 
2 104 
5 
56 
7 
81 
20 
2 
Π 
595 
270 
14 
312 
5 
. 72 
713 
3 655 
287 
431 
16 
735 
961 
36 
28 
293 
190 
540 
13 
15 
17 
3 
1 109 
274 
266 
151 
1 084 
15 
24 
706 
2 918 
759 
465 
2 959 
11 211 
Β 072 
21 606 
4 363 
2 266 
1 642 
122 
338 
4 780 
14 613 
6 238 
132 
1 
1 532 
299 
39 
. 34 
5 
2 
1 804 
310 
3 
141 
74 
63 
91 
64 
228 
7 
134 
35 
. 439 
. 43 
123 683 
24 
. 2 
26B 
. . . . . . 0 
Italia 
. 107 
12 
10 
737 
3 
5 
2 
1 106 
a 
910 
11 
a 
12 
40 
105 
8 
18 
a 
37 
26 
1 234 
4 
7 
. 3 
2 
a 
7 
60 
101 
4 
11 
a 
. a 
464 
2 348 
87 
2 
4 
35 
612 
5 
. 375 
13 
21 
. 1 
. a 
1 634 
222 
80 
132 
61 
2 
13 
1 257 
494 
58 
162 
263 
67 
694 
3 715 
1 056 
445 
33 
412 
27 
265 
66 
4 663 
84 
11 
1 839 
32 
13 
1 
8 
. 5 
244 
6 
11 
11 
4 
5 
13 
10 
32 
. 9 
8 
a 
a 
a 
4 
35 428 
2 
. 2 
. 5 
. a 
. 3 
13 
. 3 
CST 
055 
061 
071 
072 
075 
081 
09 1 
099 
111 
112 
122 
211 
212 
231 
242 
243 
244 
251 
261 
262 
265 
266 
267 
273 
2 74 
275 
276 
281 
283 
284 
291 
292 
332 
411 
421 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
o57 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
084 
685 
686 
687 
68S 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
720 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
EWG 
CEE France 
UNION INDIENNE 
42 
3 
1 
6 
2 
1 
36 
155 
2 
339 
6 
601 
44 
388 
2 
28 
2 
13 
92 
45 
464 
412 
400 
40 
21 
281 
71 
2 
5 
477 
10 
92 
4 527 
24 
46 
15 
26 909 
1 234 
2 066 
6 
72 
3 955 
379 
642 
1 774 
943 
94 
487 
9 139 
15 
3 562 
2 246 
18 
27 
222 
469 
277 
13 
4 
1 686 
215 
4 226 
U 
13β 
9 
666 
262 
3 
91 
1 315 
I 272 
563 
116 
11 
5 299 
306 
1 846 
7 500 
18 203 
1 423 
139 
2 OBI 
4 334 
137 
100 
4 300 
220 
945 
29 
164 
121 
478 
1 257 
978 
524 
376 
2 894 
78 
36 
1 847 
14 104 
457 
696 
43 831 
14 269 
14 030 
5 7 76 7 
23 926 
3 795 
7 017 
206 
1 069 
25 362 
8 566 
25 833 
456 
9 646 
22 162 
128 
35 
12 
. , . 2 
a 
. 142 
2 
216 
. 58 
44 
59 
. . . . . a 
. 12 
129 
3 
a 
151 
1 
5 
1 
l 
33 
18 
, 1 
a 
4 491 
278 
625 
1 
. 292 
10 
15 
358 
601 
86 
. 898 
13 
392 
134 
17 
a 
12 
190 
19 
2 
, 90 
44 
35 
2 
13 
3 
107 
223 
2 
4 
100 
37 
39 
22 
2 
34 
78 
4 
138 
1 810 
31 
11 
159 
495 
2 
. 193 
38 
115 
1 
. 3 
8 
154 
407 
7B 
152 
275 
5 
10 
246 
3 129 
15 
239 
3 6B9 
401 
las 5 049 
6 799 
521 
330 
11 
4 
2 091 
646 
240 
5 
9 451 
115 
34 
5 
Belg.­Lux. 
. . . . . 4 
. . . . . . . . . 7 
. 1 
451 
. 108 
6 
. 118 
4 
a 
a 
424 
. 30 
6 
16 
. . 379 
19 
16 
. 1 
29 
. 32 
15 
1 
a 
4 
3 005 
. 100 
45 
. 6 
1 
1 
19 
. . 135 
4 
6 
1 
2 
. 50 
. . 40 
3 
7 
173 
4 
. 5 132 
114 
16 
695 
673 
3 54 
. 715 
25 
2 
8 
1 720 
a 
90 
. 98 
. 272 
. 1 
52 
27 
199 
, . 44 
430 
. 1 
574 
94 7 
315 
1 670 
865 
488 
3 372 
3 
3 
175 
3 753 
149 
4 
12 
. . 
Nederland 
INDIEN 
1 
3 
1 
6 
. 1 
36 
5 
. 4 
6 
19 
13 
17 
62 
. 1 
4 
2 
. 48 
. 21 
326 
3 
2 
6 
6 846 
101 
94 
. 16 
45 
1 
141 
179 
260 
. 2 
1 583 
a 
83 
147 
. . 
4 
4 
2 
21 
22 
44 β 
i 
51 
1 
. . 4 
5 
165 
4 
. 14 
. . 193 
4 837 
19 
. 23 
38 
. 3 
57 
29 
13 
4 
56 
5B 
125 
26 
. 50 
3 
57 
. . 93 
424 
4 
7 
Deutschiani) 
(BH) 
18 
. . . . . . 4 
. 82 
. 27 
. 329 
2 
27 
2 
6 
a 
44 
. 252 
1 
1 
21 
11 
54 
. . 4 
3 
6 
290 
5 
23 
9 
10 722 
698 
480 
5 
55 
3 481 
363 
452 
905 
27 
8 
472 
2 503 
1 
2 162 
1 743 
. 20 
207 
IBI 
229 
5 
4 
1 159 
143 
1 883 
8 
96 
6 
407 
2 
. 24 
1 169 
1 188 
120 
67 
9 
119 
112 
1 539 
5 857 
8 932 
988 
128 
1 1B4 
3 240 
80 
89 
2 100 
120 
727 
24 
10 
en 72 
965 
soa 312 
135 
2 090 
65 
4 
1 091 
9 444 
351 
297 
336 37 465 
273 
1 833 
1 257 
0 905 
3 U 4 43 514 
451 14 682 
2 
42 
7 
2 706 
1 328 
107 
1 013 
298 22 
3 933 
2ñ 21 
3 
145 
393 
7 1 
8 312 in 807 
20 
2 
65 
28 
Italia 
U 
37 
497 
9 
131 
ioo 
30 
. . 8 
, . . 6 
2 
3 887 
. 20 
. 4 471 
138 
851 
. . 108 
5 
2 
317 
54 
. 9 
1 150 
1 
825 
177 
1 
1 
2 
93 
6 
4 
281 
2 
1 8 54 
, 26 
. 51 
36 
1 
23 
39 
35 
66 
19 
. 
2 
2B7 
617 
1 951 
31 
. 536 
53 
. 230 
33 
a 
. . , 1 
110 
62 
32 
59 
273 
8 
22 
373 
671 
87 
152 
1 767 
1 361 
792 
4 420 
1 129 
78 
1 945 
78 
49 
554 
232 
3 817 
51 
1 
2 94R 
0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 
CST 
t u 
e4l 
C l 
tEl 
tol 
tei 
ttS 
tt4 
tsl 
t s¿ 
ts3 
tSs 
tSE 
tst 
tS7 
cSS 
Sil 
.'21 
ÎS41 L688 
lóTAL 
eCl 
Cll 
el3 
e¿¿ 
C¿4 
Cit 
Cc db 
C46 
CEI 
CE3 
C £4 
Ccl 
ttl 
CSS 
He 
cH 
271 
e l i 
i l l 
¿7c 
U l 
i9¿ 
lel 
HZ 9¡¡ 
9¿¿ 
1S¡ 
£12 
EI3 
£14 
E¿1 
E21 
i se 
t i l £41 
££1 £ £2 
ES4 
Etl 
Eil 
Etl 
ESS 
tll 
t i c 
til 
U S 
t l l 
tl3 
C¡ 
OS.. 
tSl 
t£¿ 
t£3 
t55 
t5o 
ttl 
tt¿ 
tt_! 
tt4 
toE 
tll 
t'll 074 
t7S 
t7t 
t77 
t7B 
o7S 
t t t 
t£4 
tc5 
ttt 
tSl 
ts¿ 
tS3 
oS4 
ts£ 
u t 
ts7 
tSe 
711 
llí 
714 
U E 
7 17 
ue 7 IS 
l i ¿ 
l i l 
'lil 
'Ui 
l i b 
I t i 
EWG 
CEE 
o !\ i e i\ IK 
ι 
Is ι η 
s E 331 
1 ;£C 
34 
¿tl 
i l l 
4 4 M 
ue n 4t
IC 
¿E7 
ICI 
¡ t l 
1 2EE 
1 1 
1 
9ts Cil 
— Janvier­
France 
.lENNt 
si . 1 
oso 
123 
IE 
MO 
27 
14E 
7S 
5 
1 
1 
¿27 
21 
130 
. . 1 
45 ¿7S 
CtYLUi ,MALDIVES 
­
t 
t 
3 4S4 
14 
tt 
17 
7 4t¿ 
4t 
'i 
1 
1 SS4 
n u 3Ct 
1EE 
i 
i 
i 
3t 
173 
1 
33 
le 3 7 
t 
IE 
4 
E34 
U l 
134 
i 
eie 
11 
11C 
1 C t 2 
1S2 
ÍS 
lt 
S C6S 
IE 
¿te 
3CC 
e 't 
i 
31 
1 ICC 
4 
't 
436 
te 
44E 
16 
31 
U S 
¿£2 
3C 
74 
11 
ICS 
62 
14 
sec T34 
ICI 
1 
13 7 
30¿ 
ci 
¡IL 
iCt 
4 
ÍS 
14 
1 
itt 
7E 
t i 11 
14 
17¿ 
3¿C 
t i ¡ 
n i ¡ i i 
i l i 
s t i 
St3 
4 11 
43 
173 
12 
lC¿ 
is¡ 
2 645 
318 
136 
164 
5E3 
7C4 
¿02 
2E2 
173 
s ¡i 
cit 
¿2 
7 
33 
ι 16 
le', 
¿4 
¿1 
1 
11 
décembre 
Belg.­Lux. 
. . . S 
= e7 
1 
. 11 
IC 
. 1 
3 
. 2 
116 
, 
. . 31 C31 
1 
. 41 
. . . 452 
12 
. 1 
S 
12 
. 
. . . 1 
1 
i 7 
. 11 
i 
e 
t 
¡i 
. 
. 2 
20 
, . . 1 E4S 
14 
¿S 
24 
. . , 7 
. . S 
1 
. . . , . 4 
. . ICI 
. . 71E 
tei 
ES 
. lii 
IM 
3S 
36£ 
. lt 
. . 126 
U 
. 
Z3 . . . 1 
. 1 
ie 
¡e 1 
la 
. . * 
Nederland 
INDIEN 
. . îeo 2 . 1
7 
bl 
ι . 
i 1 
46 
14 
11 
. 
Deutschland 
(Hill 
1 
¿I 
u . 1 111 
Cil 
1 
Ills 
157 
203 
¿ i 
1 
41 
1 
6 
131 
. l 341 
. 3S 363 202 3oO 
CEYLLN,MALEDIVEN 
ô 5 
3 420 
14 
00 
17 
. 3 
. . 1 137 
. 2 
3C6 
. . . . . 30 
. 5 
. ÍS
. 15 
2 
132 
13 
12 
2 
. 1 
47 
40 
01 
1 
. 0E2 
. a¿ i¿ 
7 
. 10 
19 
. 1B2 
33 
is 
Ζ . 1 
. 
. 1 
. 0 
2 
1 
. . 1 
'b 
¡i . 1 
13 
12 
. . . C 
3 
4 
i 
. Bl 
13 
i Ί 
. 12 
1 
. 1 
. . . . 3 431 
28 . . lo 
. 9 
. a 2 
a . 29 
U l 
. 2 
lo 
7 
. . 
123 
53 
90 
. 224 
lo 
57 
OlM 
U 
i 14 
1 629 
. Ilo 
170 
3 
. 11 
226 
4 
1 
2o 
23 
201 
10 
Jl 
99 
. 1 
59 
12 
5 
11 
14 
70 
57 
42 
1 
9 
¿b 
25 34 
2Ù 
4 
. 7 
1 
lOo 
13 
•jd 
72 
1 
SU 
191 
1 
SS 
111 
154 
322 
E U 
145 
15 
U S 
5 
102 
4o0 
W e r t e - I0( 
Italia 
1 
15 
. a 280 
44 
17 
16 
24 
17 
20 
2 
1 a 21 
30 
. a 
. 
40 S74 
a 
1 
. . . . 734 
3 
2 
, 514 
. . , 9 
a 
. 4 
4 
1 
a 
. . 2 
a 
. 222 
50 
. . a 
. 1 
218 
4 
. . 506 
. 33 
8 
a 
2 
3 
144 
. a 
17 
3 
117 
. 
3 
. 9 
2 
4 
. 13 
. . . . a 
7 
. 10 
. . . . 
10 
14 
24 
. 10 
30 
75 
a 
120 
13 
181 
20 
139 
116 
3 
. 3 
20 
e x p o r t 
1 00$ - Valeurs 
745 
Tab. 3 
CST 
731 
732 
733 
735 
312 
021 
831 
841 
851 
861 
602 
063 
664 
891 
BS2 
693 
BS4 
B95 
ayo 
697 
699 
• 911 
931 
941 
TOTAL 
032 
062 
099 
112 
514 
54 1 
632 
o51 
053 
673 
095 
696 
697 
711 
714 
715 
717 
718 
71S 
722 
724 
725 
729 
732 
734 
812 
B21 
M41 
BOI 
B62 
B63 
064 
892 
BS3 
8S7 
911 
931 
TOTAL 
001 
022 
032 
048 
053 
061 
oai 099 
112 
231 
261 
2 74 
276 
292 
33 2 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
521 
531 
532 
533 
541 
561 
553 
554 
561 
571 
5B1 
SOS 
012 
021 
62S 
032 
633 
o4 1 
642 
651 
¡-.12 
bil 
o54 
655 
EWG 
CEE France 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
IHK) 
CEYLAN,MALDI VES CE YLCN,NALEO I VEM 
30C 15 . . 365 
2 3H0 71 2 7 854 
25 2 . 19 4 
20 
167 1 
2 
2 
10 3 
2 
213 42 
ISO 3 
26 
11 
30 
7' 
15 9 
9 2 
3 
44 . ; 
2 
1 1 
13 
15 6 
23 
3 
20 
a 177 
2 
2 
6 
2 
37 124 
1 28 
2 
1 1 
1 20 
3 1 
1 5 
2 
39 
2 
. 12 
ή 
7 16 
2 
37 046 7 352 4 633 7 7C8 12 342 
NEPAL,bHOUTAN NEPAL,BHUTAN 
1 . . . 1 
1 
1 
9 
2 ', 
¡2 ί 
1 
9 
5 ; 
1 
16 ; 
1 
6 
28 
4 
24 
73 
162 
73 
10 
1 
1 
6 
43 
194 19' 
19 
6 a 2C 
2 
1 
1 
1 
1 
I5B 15 
1 
S 
914 37 
14 
15 
24 
71 
) 153 
47 
6 
36 
. 19 
5 
6 
17 
2 
8 
\ . 21 461 
UNION OIRHANE BIRMA 
3 . . . 3 
8 092 896 
28 
1 
1 
539 53 
30 
110 4 
13 1 
9 
47 
1C9 
7 
11 
300 
2 
1 
13 
311 3 
24 
277 1 
1 
652 a 
26 
39 
750 16 
26 
26 
1C5 
1 B72 
9 
272 
279 1 
4 
1 
139 9 
2 
1 
37R 31 
la ι 2 2Γ8 
2 
3 20 
5 
6 
1 
0 
> 1 
7 194 
28 
1 
3 ΐ 1 
9 
! . 4 0 
3 Β 
î 171 72 
2 
1 
13 
» 5 239 
3 21 
78 182 
. . 1 
571 
26 
8 3 2fl 
i Β 69 393 
, . 12 10 
21 
17 
19 B6 
2 1 
15 222 
7 U 2Sn 
' . 43 
'. i . 11 17 
7 
. . 5 
. 9 
1 1 
2 9 
Italia 
1 446 
i • . 1 
. 10 
79 
?4 
9 
1 
1 
1 
3 
i 
5 o n 
i 1 
13 
2 
. 25 
2 
1 
55 
30 
47 
57 
2Ï 
117 
1 Sbb 
3 5 
38 
2 203 
3 1 î 
lñ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
746 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
656 
661 
662 
663 
664 
tt5 
666 
667 
672 
673 
tl4 
61S 
611 
618 
61S 
661 
662 
6C4 
665 
6 66 
692 
653 
6S4 
6S5 
656 esi 6S8 
111 
112 
114 
115 
111 ne 119 
122 123 
124 
1¿5 l i t 
1¿9 
131 
132 
133 
134 
135 
612 
621 
631 
641 6 51 
861 
662 
663 
651 
652 
693 
6S4 
655 
659 
511 
531 
TOTAL 
COI 
C12 en C22 
C23 
C¿4 
C32 
C46 
C48 
C53 
C54 
C55 
C61 
C62 
Cll 
C12 
C13 
C15 cei C91 
CS9 
111 
112 
122 
231 i t i 
¿11 
213 
¿14 
¿15 
¿16 
¿62 
¿64 
¿91 
¿S2 
321 
23¿ 
411 
4¿1 
4¿2 
431 
£1¿ 
£13 
£14 
£21 
£22 i33 
£41 
5E1 
EE2 
ES4 
Etl 
EWG 
CEE France 
LNICN BIRMANE 
U S 
121 
44 
54 
12 
235 
3 
11 
114 
151 
33C 
lt5 
101 
313 
1 
4 
6C3 
14 
1 
212 
20 
4S6 
35 
121 
¿31 
1 
143 2 04 
26 
£11 
15 
406 
¿96 
674 
198 
77 
5 
4 
89 
ISE 
35 
442 
135 
341 
4 
96 
11 
1 
5 
37 
42E 
392 
5 
4 
15 
2 a 
22Í 
116 
2 
39 
27 C46 
35 
. . . . 23a 
a 
17 . 38 
a 
. 38 
56 
a 
a 
. a 
. . . a 
5 
2 
1 
a 
4 
82 
1 
a 
a 
. a 
21 
15 
3 . a 
a 
19 . 69 
1 
181 
a 
7 
a 
. a 
a 
3 
3 
3 . 12 . 1 
. 1 
■ 
3 104 
THAÏLANDE 
37 
1 
42 14 264 
e 19 
IS 
1 
114 
1 
166 
14 
t ie 35 
41 
S 
1 3e 44 
101 
3 
266 
46 
62 
1 
U 
ÍS 
8S 
31 
3C 
54 
2 
6 
14 
8 
4E2 
4 
34 
3 
66 1 641 
361 
262 1 24C 
46 
7S6 4 151 
t26 
2te 
311 2 642 
a 
19 
612 
4 
4 
1 
7 
3 
2 
a 
4 
3 
1 
2 . . 1 
10 
a 
a 3 
24S . £2 . 5 . 14 . . . . . 1 . 5 
a 
2 . . 451 
21 
67 
6 
4 
20 
270 
2S1 
151 
31 
12 
Belg.­Lux. 
3 
. . 72 
a 
. . . 78 
244 
20 
5 
5 
1 . 90 
10 
1 
144 
a 
91 
14 
50 
ë 6 
3 
5 
1 
332 
1 614 
395 
42 
27 
17 
76 
27 
12 
43 
6 . 102 
5C . . 3 
E.ae 
Nederland 
BIRHA 
83 
10 
216 
16Ô 
­
8 480 
THAILAND 
3 
. 3 13 143 
4 
6 
2 
a 
45 
3 
45 
7 
a 
13 
37 
47 
7 . 10 
44 
92 . 6 
46 
a 
a 
6 . . 2 
2 . . 1 
7 
8 
212 
1 
26 
2 
54 
210 
5 
U 
21 , 171 
377 
236 
1 
U 
249 
Deutschland 
(HK) 
1 
ua 44 
54 . 1 
3 
a 
a 
75 
86 
145 sa 105 . 4 
512 
4 
a 
68 
20 
90 
15 
124 
230 
1 
85 10 3 
1 
508 
75 
402 
274 
397 
175 
69 
3 
4 
89 
132 
35 33 7 
138 . a 
89 
3 
1 
5 
37 
423 
46 . 4 
1 
a 
2 
197 
6 
a 
39 
8 220 
34 
17 
54 
16 
79 
114 
92 
10 
16 
2 
25 
37 
2 
5 
27 . 125 
2 
a 
1 
12 69 5 
259 
218 1 290 
42 
443 3 210 
96 
108 
268 1 701 
Italia 
83 
174 
64 
31 
19 
24 
3 , a 
4 
30 
1 
a 
1 . a 
7 
a 
14 . . . . . . . . a 
11 
2 
a 
1 , . 20 
108 . • 
5 628 
i 3 
a 
. 9 
a 
a 
5 
2 
7 
3 
a 
1 , . . . 13 . . . 21 
a 
1 
1 
a 
15 
52 . 3 . . 2 
39 
a 
32 
a 
6 . , 264 
70 
3 
17 . 62 
844 
1 a 4 
92 
CST 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 66 3 
664 
665 
666 
667 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
72 5 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
831 
841 
B51 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
TOTAL 
013 
022 
023 
024 
031 
032 
046 
048 
053 
055 
062 
073 
099 
111 
112 
122 
332 
421 
422 
512 
514 
531 
533 
EWG 
CEE 
France 
THAÏLANDE 
3 
1 705 
2 017 
28 
10 
252 1 591 
26 
22 
59 
394 
480 
677 
288 
358 
104 
204 
205 
73 
250 
229 
211 
399 
405 
21 
35 
21 
46 1 258 
475 
23 1 183 
304 
864 
2 
1 
103 
62 
591 
26 
120 
1 
2 
717 
217 
492 
568 1 886 
440 2 54 
2 208 
3 513 
947 
877 1 323 
713 2 598 
12 197 
2 827 
692 
1 005 
941 
103 
3 238 
130 
13 683 
270 
268 
685 
385 
70 
85 
147 
80 
1 571 
802 
9 
125 
227 
392 
172 
254 
532 
4 
95 
144 
30 
132 
2 
6 
106 699 
LAOS 
a 
9 
7 
12 
2 
3 
2 
16 
6 
17 
6 
U 
14 
1 
365 
4 
411 
6 
1 
5 
3 
6 
1 
316 
37 
4 
a 
28 
610 . a 
a 
8 
188 
277 
8 
23 
89 
8 
2 
36 
10 
28 
6 
45 
130 
a 
16 
19 . 285 
a 
1 
89 
123 
61 , a 
. a 
46 . . . a 
2 
1 
8 
2 
50 
2 
13 
16 
145 . 26 
15 
5 
99 
402 
58 
147 
5 
38 . 55 . 469 
19 
63 
1 
20 
a 
12 
45 
10 
163 
15 
3 
7 
26 
58 
U 
2 
59 . 1 
11 
26 . . 4 
7 029 
6 
8 
7 
12 . 2 
2 
16 
0 
17 
2 
11 
5 
1 
23S 
4 
1 
5 
1 
5 
3 , 1 
Belg.­Lux. Nederland 
THAILAND 
85 
44 379 
3 3 
2 
10 
25 20 
6 
2 , . 19 2 59 
56 
217 21 
45 5 
'ì 32 
1 6 
19 1 
83 
3 
2 
229 10 
21 4 
1 1 . , 2 
640 4 
155 
2 , . 142 
40 10 
10 . , 5 5 
13 1 
69 
1 
1 
2 , . 168 
25 6 3 7 
. 2 
174 2 28 
, . 72 S 1 
5 3 30 
145 248 
106 158 , . 4 70 
23 
9 7 26 
2 
261 
6 
. a 
38 
17 
2 1 8 
, . 3 56 
77 
, . 6 1 21 
15 
160 2 10 
L 3 20 
4 , . 1 1 
. 
4 718 20 592 
LAOS 
Deutschland! Italia 
IHK) 
3 
955 266 
1 501 56 
18 
7 1 210 4 
696 240 
20 19 1 
58 1 
294 11 
227 4 
164 180 
31 11 
129 156 
12 3 
147 8 
66 130 
9 8 
24 133 
157 39 
153 50 
113 2 
190 60 
16 3 
19 
46 
151 178 
170 150 
20 
l 094 
36 1 
673 80 
1 1 
1 
39 51 
59 3 
533 2 
12 
51 
a 
468 245 
204 12 
301 8 
478 57 
1 813 13 
436 2 
41 198 
1 593 221 
2 786 552 
572 375 
592 187 
1 094 207 
519 184 
1 889 577 
10 044 1 358 
1 870 635 
301 244 
889 37 
170 710 
94 
3 003 147 
128 
9 094 3 713 
152 93 
204 1 
684 
305 22 
32 21 
60 II 
45 48 
3 62 
1 153 191 
528 105 
6 
114 4 
164 31 
282 30 
94 52 
73 18 
260 201 
2 7 
82 9 
99 14 
. 132 
a 
2 
SO 303 14 057 
2 
12. 
41 
6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur te dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
747 
Tab. 3 
CST 
541 
5E3 
£54 
ES9 
621 
629 
641 
642 
t£l 
t52 
653 
t54 
656 
657 
662 
665 
673 
674 
678 
tel 
653 
694 
655 
6 56 
657 
ose 111 
114 
115 
117 
718 
115 
122 
123 
124 
725 
726 
72« 
732 
733 
734 
812 
821 
841 
851 
661 
662 
663 
652 
853 
854 
655 
657 
511 
ICTAL 
C48 
in 252 
422 
431 
£12 
£13 
514 
£31 
£32 
£33 
541 
££1 
EE3 
£61 
£61 
559 
611 
621 
629 
632 
641 
651 
652 
653 
6£5 
656 
6Í3 
674 
6S1 
6S4 
ess 6 56 
658 
111 
114 
11E 
117 
ne lis 
12¿ 
124 
1¿5 
1¿6 
1¿5 
131 
12¿ 
123 
ttl 
ttl 
662 
6S1 
652 
655 
6SÎ 
S U 
ILTAL 
EWG 
CEE 
LACS 
¿¿1 
85 
£ 
1 
1 
e e 13 
24 
1 
t 
1 
4 
2 
2 
1 
£ 
2 
1 
41 
2 
1 
2£ 
3 
t 
S 
le 
4 
72 
t ze 65 
2C¿ 
E 
IE 
2C 
1£ 
32 
42£ 
2 
Π 
5 
IE 
23 
11 
tl 
IC 
2 
t i 
3 
1 
1 
4 
46 
2 eiE 
VIETNAM 
1 
t 
6 
e 
132 
11 
e 1 
1C5 
12 
1 
ne 4 
2 
2 136 
7 
41 
38t 
1 
3£ 
1 
13 
635 
10 
24 
1 
1 
1 
U 
24 
1 
£ 
1 
13 
41 
14 
ie c 
11 
16t 
2 
2 
ι 
l i l 
41 
t 
si 
23 
1 
46 
3 
1 
16 
S 
3 
4 
4 664 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UHI 
LAOS 
217 . 1 3 
62 
5 
1 
. , 5 
6 
10 
20 
. . 4 
7 
4 
2 
a , 
1 
1 
1 
1 
47 
2 
1 
10 
3 
2 
2 
13 
. 3 
. 6 
57 
152 
2 
9 
6 
15 
8 
139 
2 
4 
1 
13 
23 
11 
62 
7 
a 
65 
. 1 
1 
3 
46 
1 1 
. 1 
1 
2 
15 
i 3 
2 
69 
. . a 10 
3 
6 
1 
23 
189 
. 13 
4 
5 
. a 
19 
3 
2 
. 3 
. ■ . 
. . 
1 477 . 29 520 
NORD NORD­VIETNAM 
7 
a 2 
133 
28 
6 
a 
98 
48 
. 137 
. a 
1 68 
. 45 
316 
1 
6 
1 
. 5 64 
10 
24 
7 
1 
1 
. 24 
1 
5 
1 
8 
33 
a 
78 
5 
17 
141 
2 
. 1 
121 
41 
6 
60 
20 
a 
44 
3 
1 
18 
a 
. 4 
2 
4 7 
, a 
1 
7 
24 
1 
1 
' 43 
13 
55 
2 115 1 665 S3 136 
Italia 
5 
. . . . 3 
4 
. 1 
a 
. 3 
a 
a 
a 
. . . . a 
4 
2 
. 2 
1 
6 
22 
4 
13 
97 
ï • 
589 
1 
1 
38 
4 
2 
453 
7 
29 
ii 
5 
U 
14 
. . . 20 
, 3 
2 
a 
a 
. U 
3 
1 
1 
. a 
a 
9 
3 
• 
631 
CST 
013 
022 
023 
024 
032 
04 8 
053 
054 
055 
062 
072 
073 
091 
099 
U l 
112 
231 
243 
267 
273 
275 
276 
291 
292 
321 
332 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
621 
625 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
682 
683 
6B4 
685 
686 
687 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
69 8 
711 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
812 
821 
831 
841 
B51 
861 
a62 
863 
864 
891 
892 
893 
B94 
895 
897 
899 
911 
EWG 
CEE France 
VIETNAM SUD 
59 
2 
26 
29 
3 
752 
6 
282 
38 
62 
21 
3 
6 
510 
3 
748 
4 
31 
7 
5 
5 
34 
22 
37 
13 
10 
39 
18 
113 
871 
20 
37 
1 
1 
236 
26 
47 
2 088 
264 
39 
46 
1 
67 
154 
146 
7 
1 
13 
1 086 
1 
2 
11 
80 
75 
763 
15 
18 
4 
46 
99 
13 
110 
165 
56 
127 
3 
117 
348 
50 
4 
11 
807 
39 
49 
a 57 
63 
167 
9 
833 
289 
113 
52 
121 
93 
5 
400 
3 575 
195 
187 
2 067 
3 20 
9 781 
3 071 
686 
164 
169 
73 
1 384 
1 
5 879 
1 074 
76 
131 
2 
1 
6 
2 
333 
437 
U 
179 
91 
690 
33 
50 
225 
5 
75 
57 
53 
2 
21 
27 
3 
479 
3 
. 31 
13 
7 
2 
1 
8 
3 
675 
1 
31 
6 
. 1 
0 
. 17 
, 12 
2 
. . 536 
2 
9 
1 
. . 11 
Θ73 
139 
31 
27 
, 67 
4 
24 
. . 4 
290 
. 1 
1 
5 
7 
77 
14 
5 
2 
23 
56 
11 
100 
109 
11 
96 
. 80 
36 
a 
4 
2 
487 
39 
44 
5 
5 
. 1 
. 646 
51 
101 
42 
42 
10 
2 
92 
2 214 
6 
44 
105 
194 
3 545 
2 776 
659 
119 
4 
39 
367 
1 
1 910 
28 
76 
47 
. 1 
4 
2 
174 
25 
1 
112 
a 675 
U 
42 
5 
1 
5 
50 
Belg.­Lux. 
1 
258 
12 
7 
. 11 
177 
3 
. . . . 1 
1 
. . . 43 
. . . 14 
8 
8 
, . . . 43 
2 
. 1 
20 
. . 2 
. . . . . . . . 6 
13 
138 
1 
. ,' 9 
, . 
. 146 
1 
. . . . 25 
1 
3 
4 
. . 3 
, 594 
. . . . . . 3 
27 
. 23 
1 
1 
. . 3 
. . 
Nederland Deutschland 
IHK) 
SUED­VIETNAM 
5 
. 5 
2 
. 14 
3 
15 
1 
27 
14 
1 
5 
502 
. 1 
37 
18 
98 
65 
2 
9 
. 1 
. 16 
7 
63 
87 
1 
10 
10 
30 
9 
207 
28 
55 
29 
17 
î 
. . . . ■ 
a 
267 
. 1 
. . . . . 19 
3 
a 
. 1 
. 25 
22 
2 
13 
4 
. . 14 
224 
21 
16 
. 
228 
5 
18 
264 
10 
. 19 
1 
. 149 
110 
7 
1 
9 
295 
1 
. . 25 
30 
12 
1 
11 
2 
ia 
. . 6 
49 
14 
11 
3 
35 
104 
50 
. 9 
311 
. 5 
3 
46 
50 
. 8 
187 
232 
3 
S 
79 
77 
. 142 
1 244 
158 
143 
l 765 
102 
5 856 
223 
24 
59 
10 
34 
9B1 
. 613 
794 
, 30 
2 
. 1 
. 110 
366 
. 39 
79 
9 
. 7 
14 
3 
69 
Italia 
21 
53 
3 
1 
3 
a 
6 
. a 
a 
. 1 
34 
1 
. a 
1 
5 
a 
711 
25 
7 
457 
26 
657 
4 
6 
2 
20 
3 
20 
108 
26 
. 142 
24 
322 
71 
. 1 
150 
. 32 
a 
2 762 
251 
54 
. . 1 
. 38 
2 
10 
5 
1 
4 
22 
203 
1 
1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
sur ¡e dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
748 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
431 
S41 
ICTAL 
C U 
e¿¿ C2J 
C¿4 
C22 
C46 
C46 
CE3 
CE4 
CS5 
e t i C í 2 
e u C7¿ 
C13 
C t l 
e s i CS9 
111 
112 
1 2 2 
¿ 6 1 
2 1 3 
¿14 
2 1 6 
¿52 
3 2 1 
332 
4 2 1 
422 
4 3 1 
£12 
£13 
5 14 
E IS 
£ 3 1 
£22 
£23 
£ 4 1 
£ £ 1 
£ £ 3 
£54 
E t l 
E U 
£ 6 1 
ES9 
6 1 1 
612 
6 2 1 
625 
6 2 1 
622 
633 
0 4 1 
6 4 2 
6 £ 1 
t £ 2 
653 
6E4 
65S 
t S 6 
t£7 6 6 1 
662 
663 
664 
ttl 
666 
667 
6 7 1 
673 
6 1 4 
Í 1 5 
616 
6 1 1 
6 1 8 
e i s 6 6 1 
6 6 2 
663 
664 
t e £ 
6 6 6 
ttl 
669 
t s i 692 
Í S 3 
6S4 
t S 5 
ese 
t s i 
t se 
m 112 
114 
115 
1 1 1 
n a 119 
122 
123 
124 
1¿5 
720 
12S 
1 3 1 
122 
133 
134 
135 
EWG 
CEE 
V l t l N A I " 
1 
4 
4E OSI 
CACECCCt 
IC 
1 1EC 
4 t 
5 t 
2 
i t s 4C 
4 
e 
il 
t 
it 
3 
1 
2 t 
e 
IE 
el 
ii 
i l l 
7 
£ 
1 
1 
Ζ 
4 
4 
12 
12 
t 
4 
es 56 
44 
1 
14 
c 
et 4 ¿ e i 
114 
ISE 
ee t £ 
¿4 
32 
463 
1 
t 
2C 
1 364 
S 
lt 
11 
ICE 
6C 
2 1 
56 
¿E 
l t 
11 
13 
£ 
16 
14 
EC 
IC 
1E1 
1 
c 
c 
¿ I S 
46 
1 
2 
6 
17E 
1 
42 
4 Í 
1 
16 
¿7 
IC 
6 
1 
£67 
46 
7¿ 
ei 
122 
44 
Ze 
3£8 
29¿ 
7S 
7£ 
6 Í 
le E7C 
1 C64 
414 
52 
241 
4 t 
i 
216 
62 
c 310 
54 
114 
42 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
SLD S C E C ­ V I E T N Í H 
1 
4 
IB 655 c C14 1 Ï 6B 10 027 
KAM8CLSCI­A 
le 
2C9 . 9 4 1 
40 
S4 . 2 . 
2 . . ■ 
¿5 . . 144 
3S . 1 . 
4 
2 . . . 
ie 
O . a . 
¿ 3 . 9 2 
1 . 1 1 
1 
36 . 2 
2 
13 . 2 . 
22 . . 1 
E2 
¿12 . . 1 
3 . 4 . 
4 . 1 . 
1 
a a a 1 
1 a . 1 
4 a . . 
. a . 4 
7 . 5 . 
13 
4 4 a a 
a a a 4 
45 a 6 37 
15 24 1 16 
23 2 . 1 9 
1 . a a 
3 . a 1 1 
2 . a 3 
¿8 35 7 16 
4 C47 . 4 9 108 
1C6 . 1 7 
1 S 4 a 1 a 
63 . 2 1 
5 10 9 4 1 
24 
13 13 
92 . 34 
. . a a 
9 
1 C 4 6 a < 
5 4 
36 
10 
104 
52 
22 
48 6 
24 
16 
S 8 
13 
7 
62 
S 5 
46 
37 4 
144 4 
1 
2 
a . 
I t i 24 
33 3 4 
2 
a 
137 12 7 
43 
a so . a 
1 1 4 
1 
a 6 
4 1 
1 
343 
19 
57 4 
23 
72 
30 
2 1 
243 72 K 
i t s 66 
33 
61 
1 
7 
I 3 0 
1 
6 
6 
• 5 1 
. . 1
1 
a 5 
2 
1 
. . . . a . 3 
2 9 
3 
. a 
2 
34 
12 
3 
a 
. 2 6 
. . a 1 
a 
2 6 
4 
3 
. 224 
19 
a 
1 
50 
14 
1 
> 26 
194 
11 
32 
2 
15 
373 93 1 9 2 
5C3 1 10 4 0 1 
356 1 4 109 
34 a . 19 
121 . 4 116 
2 0 . 2 1 
S a a . 
2C4 . 1 112 
62 
1 727 18 . 5 1 7 
55 a . 35 
114 
21 . 22 
Italia 
­
6 333 
14 
57 
¿83 
B 
3 
1 
a 
. . 1 
13 
a 
10 
3 
a 
11 
149 
4 
, . 25 
. 1
. 108 
4 
. 
CST 
812 
821 
631 
841 
BEI 
Ptl 
B62 
863 
064 
B91 
BS2 
aS3 
B94 
895 
t si­
as? 
B9S 
S U 
931 
001 
Oli 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
046 
047 
048 
051 
053 
054 
055 
061 
002 
071 
072 
073 
074 
081 
09 1 
099 
111 
112 
121 
122 
211 
231 
243 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
t e. 3 
2 64 
291 
292 
321 
332 
MI 1 
922 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
53 1 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
501 
571 
581 
599 
612 
621 
029 
o31 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
050 
657 
661 
062 
003 
0O4 
005 
666 
667 
671 
072 
073 
074 
075 
076 
077 
676 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Hit) 
Italia 
KAMROOSCHA 
S 6 
6β 
1 
45 
1 
238 
137 
16 
15 
55 
4S7 
15 
51 
135 
1 
34 
22 
60 
34 
627 
7 
30 
11 
1 
30 
775 
1 
102 
1 
10 
1 
7 
7 
13 
115 
12 
13 
29 
12 ιοί 
523 
5 
122 
1 
450 
7 
9 
3 
2 
679 
12 
1 340 
217 
2 
123 
3 
3 
2 
57 
109 
1 436 
2 
β 
93 
1 313 
310 
1Β4 
2 
1 
1 283 
57 
401 
1 641 
2 34 
85 
385 
4 609 
353 
771 
1 322 
O 
65 
1 535 
5 
61 
3 
2 379 
888 
579 
1 556 
508 
107 
312 
417 
12 
381 
215 
242 
216 
123 
9 
8 
23 
5 
4 590 
2 295 
725 
944 
937 
3 702 
20 
49 
1 
45 
I 
155 
Β5 
15 
14 
26 
423 
13 
50 
124 
1 
34 
19 
60 
20Β 
1 
2 
62 
10 
53 
1 
1 
47 
41 
23 
9 
114 
216 
23 
244 
44 
000 
1 
1 474 
578 
2 
10 
72 
124 
1 
19 
1 410 
180 
20 
05 
689 
2 266 
62 
2 
1 
1 
484 
289 
41 
2 
1 
1 
35 
5 
6 
53 
24 
1 
1 
119 
1 885 
434 
OBO 
67 
19 
20 
50 
1 
1 
26 
73 
i 
5 
INDONESIEN 
6 94 
26 
20 
627 
7 
2 
U 
1 
35 
141 
1 
43 
7 
1 
1 
13 
115 
12 
12 
29 
12 
101 
520 
2 
2 
447 
3R 
649 
1 
4 
25 
126 
66 
12 
i 
3 
234 
507 
167 
7 
221 
1 121 
261 
5 87 
1 
θ 
37 
3 
35 
373 
255 
102 
1 535 
81 
1 
5n 
315 
1 
14 
72 
in 
40 ia ι 
52 35η 
14 
Θ67 
5 
79 
34 
21 1 
1 
52 
3 
1 
2 
37 
70 
93 
4 
66 
977 
1B2 
90 
1 
1 276 
53 
89 
43? 
44 
69 
151 
1 881 
23 
159 
464 
4 
12 
731 
25 
55 
46 
50 
14 
289 
104 
228 
28 io ins no 
189 
54 
89 
1? 
5 
630 
330 
5 
4 
176 
1 219 
6 79 
1 
1 305 
126 
49 
20 
22 
623 
13 
204 
73 
326 
26 
i 
132 
1 
1 
3 
475 
1 
422 
1 
85 
10 
16 
21 
23 
10 
a 
28 
69 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir noles por produits en Annexe — Lo designation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
e x p o r t 
Jahuar­Dezember — 1965 
CST 
t f s 
ttl 
eti 
tt3 
tt4 
tes 
tte 
te7 
tts 
tsi 
tS2 
tSJ 
tS4 
tS5 
tSc 
CS7 
tse m 112 
114 
115 
ill 
ne 119 
122 
I t i 
111 
i t i 
12t 
I t i 'lil 'ile ~li3 134 
12S 
tu t i l 
t i l 
t41 
t42 
tsi 
ttl 
tt2 
604 
tsi 
ts¿ 
ÍS3 
ts4 
ess 
6S6 
tsi 
tss 
S U 
sn S41 
SEI 
leIAL 
CCI 
C U 
e¡Z 
C U 
e¿¿ 
0i3 
Oli 
C U 
C2¿ 
C4£ 
C4t 
t4B 
CEI 
CS3 
CE4 
CE5 
Ctl 
Ct2 
cu C12 
C73 
e 14 
eti 
CSI 
css 111 
112 
¡l¿ 
¿n III 
¿si 
¿ti 
i t i 
i t i 'e li ¿74 
¿?S 
e lt ¿bc 
cbi ¿SI 
¿S2 
121 
112 
411 
1c¡ 
422 
421 
E U 
E U 
£14 
U l 
i l i 
i 1¿ Hl 
E41 
U l 
EWG 
CEE 
— Janvier­
France 
lNCCNeSlt 
,­j 
' 2 
¿6 1 
lt 
¿££ 
133 
S2 
14 
ι 
¿ S3t 
ist 
1 3C1 
266 
782 
1C2 
¿IE 
1 lt2 
t 64E 
42t 
1 COI 
2££ 
1 E6t 
¿ 771 
IC S4S 
t 564 
'e C14 
2 4ie 
iet 
64 
ι LIS 
t ECC 
16 055 
26C 
74t 
S 241 
7S1 
ICC 
117 
¿11 
11 
Zi 
1 ISS 
4S4 
81 
ite 
917 
13C 
3t 
2C1 
¿2C 
3C 
61 
13 
1 CSI 
1 
11 
136 <E¿ 
35 
. 0 
. 1 
. . . . laO 
31 
7c7 
62 
74 
. 2 
U S 
I'll 
333 
24 
9 
2 
bil 
1 4C3 
1 4C6 
S63 
21S 
IS 
1 
¿ce 
164 
3 554 
2 
4te 
364 
41 
1 
1 
. . 3 
117 
9 
4 
3 
335 
lo 
1 
2 
. . 3 
1 
. . ­
22 46S 
PALATSIA, 6KUNL1 
. 
9C 
2C 
¿8¿ 
t 1£¿ 
31 
ice 7 
1£ 
S 
641 
1 C43 
9C 
Iti 
S2S 
141 
112 
12t 
¿3 
1S6 
353 
1 
ns 3¿1 
U E 
t 
t '44t 
es 1 
44 
S 
¿e 
£ 
1 
64 
ie IC 
42t 
4 
1 
c 
SE 
IJS 
1 2S¿ 
s 3C 
? us e ItC 
= ¿6 4 ¿ E 
4 
2c£ 
12 
tic 
e ili tCt 
. . 35 
te 
10 
16 
3 
. 4SI 
03 
. 34 
3S 
62 
131 
3 
1 
. . . . 3 
la 
3 
a 115 
2 
1 
2B 
35 
11'¿ 
Ob 
142 
. 1¡ 
2B 
1C4 
Hi 
Décembre 
Belg.­Lux. 
, ¿ 
. 131 
1 
11 
, lu , OÜ 
¿1 
4 
. . El 
n . . Z 
i 
17 
ltt 
6 
. 27t 
1 
. 4 
57 
4t 
265 
17 
6 78C 
ib'b 
'i 
le 
3e 
1 
. . EC 
. 1 
i 
i 
IC 
M 
S 
u t7 
. 
. 1 
2 
501 
. . 43 
3 7 
4M 
3 
. 
72 
4<, 
. 2 
Nederland Deutschland 
(UHI 
INDCNtSIEN 
1 
1 
3a 
. 3 
17 
4 
9 
4 
11 
8 
loO 
E7 
El 
7 
160 
273 
3 05o 
8 
216 
10 
2B 
210 
2 835 
641 
. 14S 
45 
. ISO 
375 
470 
143 
20 
4 059 
75 
2S 
IC 
36 
. 17 
149 
ÍS 
2 
5 
188 
66 
1 
40 
. 10 
15 
12 
824 
1 
• 
32 646 
K A L A T S U 
90 
ÍS 
229 
8 024 
7 
50 
7 
2 
4 
. SI 
, 19 
672 
32 
1 
1(9 
8 
ISo 
27e 
1 
21 
323 
1C2 
1 
¿9 
ai . 34
2 
. 5 
. . . . 2 
. 
. 22 
114 
aci 
9 
le 
/ 79 
M C M 
5 
21 
1 
9 
I l i 
¡il 
na 
1 
1 
no 10 
120 
115 
EE 
5 
1 
1 422 
156 
272 
sa 573 
S4 
la 
020 
2 556 
59 
559 
213 
1 491 
1 421 
5 928 
4 393 
1 072 
2 760 
75 
83 
1 383 
7 877 
3 787 
159 
251 
4 566 
672 
04 
105 
188 
17 
. 806 
199 
67 
151 
32 
21 
31 
148 
. . 16 
. 273 
. 1 
56 471 
,BRUNEI 
3 
. 1 
13 
31 
. 3 
. 4 
. 3EO 
294 
, 2 
7 
. 2 
13 
14 
. U 
. 29 
. 1 
2 
253 
. . . 7 
. . . 16 
2S 
35 7 
4 
1 
2 
7U 
¿7 
la . . . so 
890 
10a 
214 
. 22M 
n 90c 
1 2Ò9 
ad 
W e r t e ­ ΙΟΙ 
Italia 
61 
667 
1 
22 
40 
83 
2 
7 
100 
499 
26 
266 
21 
62 
240 
597 
136 
19 
10 
48 
a 
236 
27 
10 181 
76 
9 
330 
3 
2 
1 
45 
, 3 
67 
2 
6 
360 
23 
3 
11 
220 
20 
10 
a 
a 
16 
20 064 
35 
7 
90 
106 
8 
31 
. a 
. . 55 
. 68 
a 
2 
a 
49 
. . . . , . 1 
64 
5 
. 2 
a 
a 
a 
a 
44 
. 7 
. a 
611 
210 
4 
i 
i 64B 
5 
749 
Tab. 3 
CST 
553 
S54 
501 
571 
5B1 
599 
611 
612 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
05o 
657 
661 
602 
663 
604 
065 
666 
667 
671 
673 
0 74 
675 
676 
077 
67Θ 
679 
681 
682 
684 
685 
080 
687 
069 
091 
692 
693 
094 
095 
096 
097 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
732 
733 
734 
735 
an 821 
831 
B4 1 
651 
B61 
602 
80 3 
864 
891 
892 
893 
894 
«95 
696 
S97 
ass 911 
931 
941 
951 
TOTAL 
001 
013 
022 
024 
031 
032 
046 
04b 
053 
054 
055 
(¡61 
06 2 
072 
073 
075 
061 
099 
111 
1 12 
231 
EWG 
CEE 
MALAYSIA 
736 
340 
6 691 
82 
2 050 
3 271 
411 
48 
1 
359 
532 
21 
42 
2 
736 
1 104 
250 
1 057 
2 286 
99 
468 
430 
162 
871 
93 
141 
543 
399 
75 
4 219 
23 
3 666 
72B 
41 
254 
561 
1 540 
14 
30 
226 
659 
30 
133 
3 
13 
7C7 
560 
830 
330 
951 
425 
391 
1 643 
4 734 
15 
1 475 
540 
538 
2 885 
9 684 
3 837 
1 766 
2 050 
1 623 
77 
1 835 
212 
19 369 
300 
310 
72 
520 
171 
279 
472 
408 
1 7 04 
1 389 
63 
283 
901 
343 
175 
370 
1 159 
2 
500 
350 
97 
805 
19 
2 
146 961 
France 
BRUNEI 
511 
13 
436 
27 
15C 
1 574 
101 
1 
. 42 
107 
2 
. 327 
49 
74 
57 
122 
63 
17 
44 
. no 42 
5 
B2 
219 
. 4 
3 
451 
170 
. 74 
9e 
417 
. 2 
73 
14 
. . . . 135 
3 
46 
13 
22 
4 
16 
52 
309 
2 
30 
20 
2 
78 
746 
1 027 
104 
4 7 
1Ί 7 
. Ì22 
. 2 104 
20 
20C 
1 
2 
12 
13 
255 
42 
142 
0 
15 
26 
30 
57 
β 
31 
213 
. 32 
6S 
67 
. . 
20 533 
PHILIPPINES 
3 
788 
7 162 
265 
8 
S8 
1 679 
205 
7 
312 
2 
1 
26 
50 
4 
4 
18 
857 
1 
22a 
174 
645 
3C 
. . 1 
1 028 
5 
15Õ 
IIP 
Belg.­Lux. 
2 
1 011 
31 
92 
6 4 
. 3 
1 
. 1 
. . . 35 
12 
1 
a3 
65 
. 24 
19 
105 
398 
4 
2 
358 
7 
. 4 176 
9 
2 271 
162 
9 
52 
390 
74 
5 
. 19 
367 
19 
131 
, 11 
1 
295 
128 
13 6 
17 
. 10 
16 
58 
. . 9 
7 
26 
570 
172 
. 57 
1 
. 24 
60 
1 297 
a 
. . . 
i . 1 
033 
. 47 
6 
Κ 
44 
. 
5 
15 
. . 2 
• 
16 740 
70 
201 
15 
Nederland 
MALAYSIA, 
9 
3S 
401 
404 
3 8« 
102 
16 
15 
159 
42 7 
37 
665 
51 
51 
40 
35 
19 
17 
31 
220 
25 
48 
in 31 
9 
2 
2 
2 
4 6 
8 
184 
30 
41 
6 
02 
255 
146 
lai 3n 
a îoa 2 475 
310 
. 213 
105 
. 70 
14 
183 
5 
44 
69 
215 
30 
11 
6 
2 
110 
15 
1 
1 
14 
174 
22 
B 
13 
. 9 
1 1 
30 
U 2 
17 
• 
29 893 
Deutschland 
(HH) 
BRUNEI 
203 
286 
4 835 
19 
1 141 
1 162 
187 
21 
. 29? 
350 
10 
23 
173 
457 
125 
257 
1 709 
17 
226 
25 
18 
143 
16 
111 
78 
63 
69 
39 
1 1 
597 
165 
32 
128 
61 
«58 
1 
28 
23 
244 
2 
. 1 
. 12 
89 
440 
122 
«37 
40« 
44 
875 
3 965 
10 
891 
425 
355 
2 156 
3 686 
1 010 
74 4 
1 64 7 
386 
77 
1 155 
138 
11 117 
237 
5 
. 291 
104 
241 
153 
176 
1 311 
669 
2 
253 
734 
B9 
99 
220 
745 
1 
420 
13? 
. 703 
, 2 
57 380 
PHILIPPINEN 
21 
7 062 
262 
. , 10 
185 
, a 
20 
50 
, 10 
«50 
1 
/, 
3 
122 
97 
139 
312 
19 
5 6 
Italia 
13 
6 
5 
263 
83 
21 
23 
. 9 
61 
10 
2 
I 
42 
159 
13 
35 
339 
16 
150 
30? 
4 
219 
22 
19 
6 
93 
2 
. . 316 
11 
a 
a 
7 
143 
8 
. 103 
3 
. a 
. 513 
171 
32 
33 
34 
7 
259 
425 
196 
3 
373 
56 
166 
517 
2 207 
71B 
918 
86 
934 
, 464 
4 608 
38 
1 
2 
18 
25 
14 
57 
188 
140 
66 
45 
1 
76 
17 
38 
75 
188 
1 
40 
129 
. , . • 
22 409 
?9 
55 
' 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
uoir notes par proèmi. · η Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant nu code CST figurt 
750 
Januar­Dezember — 196S — janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
U E 
2o6 
¿67 el3 
¿74 
¿16 
¿tl 
263 
¿5¿ IH 
322 
411 
421 
422 
421 
E12 
£13 
514 
515 
£21 
£32 
£33 
541 
SEI 
££3 
££4 £6 1 
511 
£C1 
559 
611 
612 en 621 
629 
631 
632 
Í33 
641 
642 
t£l 
6E2 
6E3 6 54 
6E5 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
661 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
611 m ttz 663 
664 
t a t t t 
687 
669 
651 
6S2 
693 
6S4 
6S5 
6S6 
657 ese ill 
112 
114 
115 m ne 119 
122 
7¿J 
¡¿4 
1¿5 
120 
1¿5 
131 13i 
133 
124 
135 
612 eu 631 
641 
esi 
661 
6c2 
663 
tt4 
891 
es¿ 
tS3 
es4 
ess 
tSl es9 su 521 
SEI 
ICTAL 
EWG 
CEE France 
PHILIPPINES 
u 
61 
1 
ICS 
¿2 
5E 1 
¡ 
l i t 
122 
166 
2 
1 
52 
4e 
2 356 
331 bil 
1 
l C9C 
1Ε4 
3S4 
1 ££t 
32t 
85 
241 
4 114 
42 
1 S71 
1 tot 
es 36 
4SI 
84 
u t 
E 
31 
¿ 
4CC 
4E¿ 
451 
21 
187 
14C ne 54 
4 
42 
165 
28C 
357 
434 
4C 
S 
14 
2 íEl 
682 
104 
151 
237 
32C 
1 CS2 
S es £ 
IE] 
77 
E6E 
1 
IE 
65 
11 
251 
IIS 
864 
263 
31C 
Sl£ 
2 £42 1Z3 
1 181 
566 ι Eee 
2 114 
1 ICE 
1 38C 
163 3 684 
54 
32 
1 C53 
19S 
IC 116 
121 2 366 
55 
2CC 
ie 
26 
121 
£¿ 
626 
6E4 
36 
1S1 
224 
3C2 
136 
IE 
866 
IE 
1E4 
43 
46 
77 
64 SE3 
60 
222 
70 
341 
61 
13 
263 
11 
77 
4 74 
227 
539 
46 
15 
222 
379 
107 
6 
12 
132 
2 
SO . 7 
a 
30 
39 
235 
5C7 
56 
17 
34 
17 
2S9 
535 
35 
36 
8 
t 
17 
2 
17 
39 
69 . es 
15 
354 
16 7 84 
61 
9 
5 e a 
ICO 
1 149 
6 
1 . 17 
3 
5 
29 
33 
147 
5 
9 
ICI 
a 
89 
28 
3 
239 
2 
4 
14 . ­
IC 910 
Belg.­Lux. 
14 
17 
28 
16 
16 
53 
a 
13 . 83 
11 
2 
1 
6 
522 
a 
185 
12 . 11 
332 . 4 . . . 2 
5 , 1 
4 
a 
17 . 4 
3 
2 
2 
226 
27 . . . 1 314 
543 
49 
84 
105 
201 
161 e . . a 
34 
19 
a 
11 
a 
. no 33 s a 
3 
3 
53 . 1 
18 
11 
37 
196 
16 
1 2C8 
2 . 2 
41 
93 . , . . 2 . 1 . 1 
253 . . . 22 
1 
9 
2 . 3 . , ­
6 785 
Nederland Deutschland 
(HH) 
PHILIPPINEN 
18 
3 . 70 
8 
3 33 
3 
1 
1 150 
105 
38 99 
2 . a 
27 25 
25 23 
178 1 574 
12 170 
32 229 
a . 
1 005 
2 129 
28 275 
2C7 766 
249 64 
7 
25 203 
67C 2 459 
14 
35 1 221 
112 1 136 
3 3 
22 
, a 
16 47 
14 70 
5 
1 11 
1 . 
1 146 
17 74 
99 
11 
4 59 
2 2 
4 144 
2 1 
a a 
a 3 
162 
4 151 
17 75 
6 88 
1 18 
9 
14 
830 
12 67 
38 
73 
15 117 
99 
11 485 
1 
4 42 
2 3 
144 
43 
11 
1 a 
1 6 
12 
32 
13 126 
23 116 
41 799 
260 
22 35 
44 421 
54 2 185 
1 693 
667 602 
7 685 
eo 909 
see 2 188 
662 4 128 
88 996 
99 
78 1 773 
13 67 
32 
39 558 
90 6B 
26C 7 477 
1 104 
2 365 
a 
11 252 
2 9 
2 6 
12 
7 
28 421 
1 562 
7 
1 9E 
9 214 
127 58 
4 23 
64 
466 
1 44 
144 
29 
19 27 
50 
17 399 40 729 
Italia 
4 
1 
32 . 16 . a 
. a 
. a 
1 . a 
266 
63 
32 
a 
11 
10 
4 
289 . . 4 
49 
26 
303 
7 
37 
3 
119 
18 
13 
a 
15 
a 
29 
7 
225 
1 
108 
4 
11 
1 
a 
30 
1 
93 
. 78 
20 . . 
5 , a 
. 3 
136 . 34 . . . . . . 22 
3 . 1 
18 
1 
233 
408 
181 
29 
442 
241 
226 
345 
1 335 
199 
11 
820 
4 
a 
354 . 1 139 
16 
a 
55 
20 
2 
13 
79 
12 
29 
33 
20 . 1 
6 
80 
2 
181 
28 
3 . a 
27 
9 130 
CST 
022 
024 
046 
04e 
062 
072 
073 
099 
U l 
112 
122 
274 
533 
541 
553 
554 
599 
629 
641 
642 
656 
•664 
673 
69 2 
695 
696 
697 
711 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
726 
729 
731 
732 
841 
861 
862 
863 
891 
892 
894 
B95 
897 
899 
TOTAL 
512 
561 
599 
717 
719 
724 
729 
732 
861 
TOTAL 
013 
022 
041 
046 
055 
062 
081 
091 
112 
231 
262 
265 
266 27 5 
276 
291 
292 
332 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
561 
599 
611 
012 
021 
629 
632 64 1 
642 
651 
653 
654 
655 
656 
657 60 1 
EWG 
CEE France 
TIMOR PORT..MACAD 
28 
4 
14 14 
8 
3 
1 
4 
1 
2 
1 1 
6 
1 
2 
23 2 
7 3 
3 
1 
1 
12 
1 
1 1 
2 
2 2 
2 2 
23 2 
14 
1 
29 22 
5 
2 
1 
28 1 
3 
3 3 
3 
1 1 
2 
6 
4 2 
16 16 
1 1 
4 
1 1 
14 
18 18 
1 
2 
8 8 
3 3 
333 103 
MONGOLIE,REP.POP. 
24 
1 
5 
1 
99 
9 ι 1 
15 
156 
CHINE CONTINENTALE 
1 
38 
631 631 
1 227 
3 1 
2 
1 1 
4 
12 10 
84 
576 574 
428 1 
5 666 1 53C 
240 
9 
1 
31 26 
9 4 
22 346 2 417 
412 12 
731 230 
7 7 
17 
4 230 1 724 
3 2 
117 
467 163 
281 210 
2 2 
4 
32 694 6 976 
1 1 
2 866 749 
9 327 293 
42 27 
2 
6 3 
16 5 
8 1 
374 343 
37 1 
7 672 1 084 
1 901 1 799 
3 1 
202 191 
1 486 1 301 
1 
15 5 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
inni 
MACAU,PORT 
1 27 
4 
a 
β 
3 
1 
4 
1 
2 
a a 
6 
. a 
. 2 
6 
4 
3 
1 
1 
19 
14 
1 
> 1 
5 
1 
14 96 77 
3 β 
40 
23 
2 16 
23 
MONGOLISCHE VR. 
24 
1 
4 
1 
99 
9 
1 
1 
15 
155 
VOLKSREP.CHINA 
38 ; 
a 
, , . . 2 . , 4 
1 
a ' l 
2 
1 40 > 37 
> a 6 
. , 1 
5 
4 
Italia 
1 
2 
43 
1 
1 
a 
a 
1 227 
2 
a 
a 
. 1 
83 . , 3 696 , 9 
a 
a 
1 
1 2 394 3 424 II 943 
6 151 
î . 266 
a . 
'a 
< 
4 69 
ι ιο­
2 484 
1 
13 63 
95 148 
1 a . , 4 
243 
3 . 
20 . 41 
60 
62 . a 
1 6 568 2 197 12 ; 
Γ 2 679 
ί 
. 
-
15 
1 1 
2 
1 6 
1 
1 4 
32 
384 652 
IO 6 
2 
3 . 6 . 
329 
2 462 . . 1 
3 
3 
26 
4 
5 552 
86 , 2 
185 . IO 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Jahuar-Dezember — 1965 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ -Valeurs 
751 
Tab. 3 
CST 
662 
6 63 
664 665 661 612 413 
674 675 477 
678 679 681 682 6t3 484 465 686 ees 651 652 693 454 655 656 6S7 ese 111 112 114 115 717 718 719 722 123 1¿4 
lei 
leb 
29 
ii. 733 735 £12 
6¿1 E31 641 6E1 eel 662 663 664 LSI 6S2 893 854 ess es7 859 511 931 S41 
TOTAL 
C41 
C46 C55 112 £12 £31 
Í3Z 
£41 551 sei 599 eu 651 656 661 671 616 
653 658 111 114 115 117 115 
1ZZ 
123 126 129 132 124 en 621 eei 
i t i 
663 et4 6S2 6S4 s.u 
ICIAL 
C U 
C31 146 C54 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
CHINE CONTINENTALE 
63 
5C 56 12 26 75 6 63 
22 463 
U l 112 
U 456 1 11 104 17 124 7 171 1 311 453 42 1 2C6 137 ¿01 683 21 173 4 1 146 2 461 ee 106 t 621 2 374 3 ees 16 876 
94C ¿23 1 731 
8S 76E 4 717 
£4 6 664 
734 3 43£ 
14 
t 
3 42 
e 3 153 
251 14 153 18E 45E 14 2 12 1 021 
3 57 35 3 
221 21E 
CEREE OL 
2 22£ 1 34C 
1 4 49 £4 14 65 1 1 3 1 1 42 
e 
ile 
4C 
1 2 45 IC 655 a 
4 61£ 
21 1 £¿ 11 u 3 1 1 IC 56 ; 3£ 13 1 5 
IC S¿4 
CCREE DI 
97 
21 54£ 73 
2 
B 
Deutschland 
(HU) 
V C L K S R E C CHINA 
32 
15 6 13 . 
8 1 1 24 
36 
a 
1 . 425 IC 810 966 384 6 120 
115 1 6 3 . 12 2 942 i ,.ίι) 
616 
a 118 10 970 44 3 612 . 13 192 5 437 1 257 1 734 12 378 115 12 . 1 2 1 179 . 27 
17 18 603 e 
a a a 
1 a 25 
11 
59 12 1 88 
3 
39 419 36 636 
1 
'. 1' 39 22 2 020 
27 17 1 473 17 11 4 401 
376 2 S45 1 5 1 309 39 679 1 656 100 2 736 7 140 
*l 4 19 215 92 ; 2
5 3 
1 . 28 
1 714 
'. '. 424 2 050 
5 459 
724 
i 2 
4 l 
54 29 650 
1 3 435 
3 
3 3 .1 14 
696 12 17 2 151 I 139 . 146 
3 3 115 259 3 
1 
60 C7 
NORD 
3 22 
67 
4 
37. 3 
1 
4 37( 
SUD 
, ; 
10 39 3 . 66 10 222 8 3 
2 
'. '. 1 006 
. 46 '. 2 33 
3 
I 16 964 18 956 78 955 
) l 
) IC' 
1 
2 
NORD-KOREA 
. 669 
, , ■ 
• . a 
23 
51 
. ï 
. 1 a 
> . . , | , > a a 
. · a 
. . ■ 
. . . 3 . 
r . a 
1 a 
> . . . · . 655 
4 566 34 
21 
1 
52 
11 
12 
! . i 1 
1 9 
20 
'. 35 
2 10 
1 
5 
ι 4 625 L 606 
SUED­KOREA 
< 83 
1 
" 73 
Italia 
49 
27 
2 
3 
75 
219 
4 183 
97 
2 980 
1 
286 
2 
29 
12Ö 
157 
69 
21 
13 
i 67 
17 
53 
719 
683 
222 
5 204 
340 
100 
15 
84 
335 
124 
526 
9 
1Ó 
a 
23 
1 
877 
11 
1 
106 
1 
4 
2 
lì 13 
2 
a . 
56 423 
a 
1 
26 
3 
14 
64 
a 
3 
ï 
2 
a 
a 
1 
49 
10 
3 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 36 
2 
a 
a 
• 
219 
a 
545 
CST 
061 
07 2 
081 
091 
099 
112 
221 
231 
262 
265 
266 
267 
275 
276 
283 
291 
292 
332 
411 
431 
512 
513 
514 
515 
531 
532 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
613 
621 
629 
631 
632 
633 
641 
642 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
675 
676 
678 
682 
684 
686 
689 
691 
692 
693 
694 
695 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
733 
734 73 5 
812 
821 
841 
861 
862 
863 
864 
891 
892 
893 
894 
899 
911 
931 
TOTAL 
001 
Oli 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
046 
EWG 
CEE 
COREE DU 
1 
3 
1 
1 
74 
6 
2 
2 
40 
3 
1 
27 
1 
1 
17 
1 
29 
34 
3 
1 
786 
131 
50 
2 
922 
41 
233 
823 
39 
1 
179 
135 
1 
258 
995 
7 
4 
1 
9 
3 
2 
2 
20 
39 
1 113 
2 
15 
1 
26 
3 
87 
47 
16 
4 
4 
612 
82 
1 
223 
92 
4 
4 
14 
2 
57 
200 
23 
10 
102 
7 
57 I 019 
β 
9 
888 
4 438 
639 4 503 
356 
155 2 142 
9 
3 
785 
159 
6 
91 10 120 
42 
3 
10 
311 234 
14 
6 
3 
30 
25 
3 
1 
3 
41 
34 787 
JAPON 
268 
145 
1 
37 
1 087 
4 1 183 
1 
6 
57 
2 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK) 
SUD SUED­KOREA 
'. 74 
'. 23 17 
18 1 47 
2 
2 . 2 
2 
126 
2 
2 
1 
1. 
ii 
179 4 
) 7 21 
i . ie 
'. 62 
a " 
2 2 a 
3 
2 
a , a 
a a a 
5 1 720 14 2 
1 192 21 
115 
1 
105 13 
. ■ a 
27 a 1 
12 
91 
6 517 
1 
a a a 
48 4 72 
7 
2 
ι5 î ; 15 
a · a 
a , 
2 a 1 
9 068 409 603 
JAPAN 
251 16 
143 . 2 
25 ! li 
944 119 
4 
24 . 984 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
1 
. 2 
2 
a 
, 1 
27 
1 
1 
17 
1 
27 
34 
2 
1 
595 
3 
45 
749 
35 
50 
609 
16 
174 
i 231 
916 
7 
i 9 
3 
2 
2 
20 
39 
70 
2 
2 
1 
14 
1 
87 
40 
16 
3 
4 
611 
78 
1 
201 
80 
4 
4 
14 
57 
200 
15 
IO 
102 
6 
53 
1 017 
6 
859 
2 519 
637 4 159 
240 
153 
2 021 
7 
3 
754 
143 
6 
3 603 
41 
2 
8 
259 
61 
7 
4 
3 
8 
10 
1 
1 
41 
22 042 
24 
44 
Italia 
125 
126 
1 
47 
157 
13 
1 043 
1 
i 
2 
9 
24 
183 
1 
131 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
4 
95 
i 
2 
'. 
2 665 
ni 
9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir noles por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
752 
Januar­Dezember 1965 ­r janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000* ­Valeurs Tab. 3 
Li ; 
C48 
CEI C 53 
CE4 C55 Ctl 062 C71 C72 C73 015 C8l 091 
C 99 111 112 122 211 212 221 231 241 
242 
243 261 242 265 26« 267 iii 27« 282 283 284 
291 
252 
321 322 341 411 421 422 
431 
512 
513 514 
5 IS 
521 531 532 533 541 551 553 554 541 Sil 
581 599 411 
6 12 
613 621 625 631 632 633 «41 642 ΑΕΙ 652 653 654 655 65« «57 661 662 463 664 465 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 6 82 
683 684 686 689 651 652 «S3 454 455 «56 6S7 
658 711 112 714 715 717 lia 715 722 723 124 725 126 129 
EW6 
CS 
JAPON 
135 
57 154 1 85)0 
40 21 89 147 1 727 
472 15 859 1 191 
17« 
4 1 578 
751 2'446 
167 
202 1 H C 12 20 28 1 E3t 1 132 «73 24 13t 554 1 41S 356 50 375 i'3 
1 C84 2 CIC 
1 C67 ««β 184 12« «e 1 118 11 987 5 6S4 1 «74 451 97 i E8C 
1 204 
841 
26 4S5 
« 552 
«51 955 t 757 
1« 
3 646 7 422 787 22! 32 183 297 
25 6S 8 1 ICA 261 819 83C IC 643 753 499 304 1 082 334 33« 514 1 077 895 U S 13 017 686 25 308 52 81 120 84 3C4 10 747 178 33C 278 35 4 791 33 85 360 ilA 778 
554 173 
529 2 308 
2 625 
1« 813 
16 364 
18 302 
16 CÍE 
28 15C 
3 4S6 
57 1 C52 
2 125 
723 6 261 
France 
6 
a 
65 
a 
27 2 35 
a 
1 7 8 554 
a 
117 2 1 338 
2 195 800 
a 
7C6 
a 
20 
79 391 1 15 29 79 12 9 
a) 
a 
70 34 54 
a 
4 37 . 49 . 4 3§? 
243 174 436 7 39 81 39 2 628 6 411 551 41 1 219 5 
175 1 C60 232 11 21 . 48 6 11 
56 143 610 171 3 163 510 21 65 58 156 110 5 229 399 9 122 . a 
a 
a 
. . 7 7 , 121 
a 
87 1 
a 
99 . 33 10 4 39 18 98 
28 2 74 
362 5 856 
446 1 C17 
185 1 773 
101 15 37 8 5 
1 3S3 
Belg.­Lux. 
12 
436 672 
a 
12 
1 200 
. a 
a 
8 819 
a 
a 
43 
a 
a 
a 
1 
a 
1 351 
546 5 
a 
a 
a 
, a 
14 4 30 
3 S5Ï 
99 69 
a 
11 
a 
a 
1 , 1 
219 22 4 157 85 2 56 109 810 16 
a 
2 285 3 . 12 5C7 
527 
7 4 30 102 20 1 . . 5 
a 
26 4 391 
a 
. 207 
a 
76 
a 
a 
15 32 120 2 278 166 2 582 2S2 
a 
337 2 4 214 
Nederland Deutschland 
(HH) 
JAPAN 
19 
a 
2 609 7 
a 
21 147 5 852 
396 1 141 1 191 
60 
a 
41 2 16J1 
170 
a, 
. 3 
93 
a, 
a 
61 
17Ï 
1 
214 12 
1 509 
a 
199 . a 
a. 
a 
«8 1 158 
6 23 
a 
a 
a 
a 
64 1 50« 1 537 
a 
9 
a 
a 
89 540 7 
a 
. 1 
a 
8 2 10 « 6 70 239 3 5 46 22 . a 
2 i 28 17 . a 
10 42 2 
106 
2 13 2 2 
a 
3 6 12 222 1 
35 36 58 287 3Z 
3 
922 1 302 1 102 1 20 30 
a 
168 
74 
. . 1 281 
19 13 
a 
1 824 64 1 7 , . . 76 65 314 55 32 372 12 
a 
23 1 339 192 
a 
6 34 19 3« 39 50 161 «8 65 260 1 0«7 
342 
4 
a 
. 
9 232 
1 245 *ïî 90 9 470 988 738 21 37« 327 27 851 3 135 b 
3 219 4 968 526 135 
10 180 239 il 
886 72 151 241 5 084 86 399 33 156 10 225 491 528 133 65 369 149 25 290 6 49 18 57 296 10 520 172 240 70 
a 
299 8 52 140 163 633 314 56 
390 1 823 1 826 6 718 14 «01 12 591 13 484 22 558 1 931 13 371 1 860 711 4 208 
Italia 
28 
57 87 
a 
5 
a, 
20 . 50 5 S 117 . 1 
a 
123 . 150 
a 
9 . 
a Ili 
20 , 3 2 452 
307 . . 15 
24? 
a 
80 i*1 
. 6 1 909 
3 854 
998 . a 
71 135 
a 
931 273 3 58 452 5 
66 765 Ü 
1 3 8 
a 
35 6 13 24 48 191 2 072 192 18 53 3« 152 1 14 33 355 37 2 10 
i 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 205 
a 
. 23 
a 
. 1 18 
a 
18 
57 143 259 3 950 1 007 4 465 1 422 1 935 72 28 287 225 3 278 
CST 
731 
732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 
862 
863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 
TOTAL 
001 022 048 054 071 072 081 112 231 262 263 266 273 274 275 282 292 332 411 431 512 513 514 515 531 
532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 612 621 629 632 633 641 642 651 652 655 656 661 662 663 664 665 671 672 673 674 675 676 677 67B 681 682 683 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 
697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 726 729 
EWG 
CH 
JAPON 
98 
12 814 471 1 072 283 258 269 1 081 2 122 9 573 6 203 1 644 i 7 5 2 709 
2 123 3 763 402 1 318 1 3)77 1 161 
648 1 464 294 1 102 31 
341 798 
Franca 
6 
549 211 790 
2 59 ee 121 626 3 36 397 33 62 142 599 1 078 21 315 158 1 029 64 208 271 
i 
47 856 
FORMOSE ITA 
5 1 151 6 29 3 46 3 167 16 2 9 159 i 1 
56 36 21 1 54 2 118 105 213 1 446 
29 217 
2 l 8 0 
9 142 406 9 629 1 871 7 2 11 2 2 IO 133 124 14 16 1 4 16 90 34 3 1 1 76 lei 8 31 17 150 2 18 18 u 51 14 21 9 20 45 147 4 41 2 
1 93 645 5 94 1 202 5 134 297 3 321 380 21 222 39 390 
149 
6 3 
a 
a 
a 
a 
15 
a 
a 
470 3 52 
11 
219 31 
27 
109 
11 
106 
1Ó 
2 88 
a 
2 . 347 21 172 52 
a 
. . 91 
Belg.­Lux. 
316 5 
a 
. 5 18 1 14 
. 17 766 
a 
20 11 20 190 251 
a 
65 286 1 
13 
34 986 
. 5 
2 46 1 
a 
1 
a 
84 bì , 1 48 9 
a 
93 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
. a 
. . a 
. . 19 2 
a 
60 18 
a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
9 . a 
a 
. , a 
. 16 8 
a 
. 14 266 
132 18 . 120 . 6 
Nederland 
JAPAN 
6 . 278 47 78 9 1 13 1 5 186 241 2 8 32 104 4 5 2 1 17 33 22 132 17 
Deutschland 
(BRI 
92 
11 419 215 1 229 84 69 398 252 5 38 5 435 597 10 681 1 128 2 454 126 329 1 138 35 346 506 
a 
970 . 
Italia 
524 40 3 5 ti 560 1 217 
494 168 7 101 
1 858 
353 107 61 418 79 96 156 431 
a 
a 
34 607 187 
TAIMAN (FORI 
5 1 110 6 
3 46 2 e . a 
a 
156 
a 
a 
1 
a 
16 
. 20 167 
a 
7 
a 
. 2 6 64 39 1 10 
74 405 
113 
28 
10 a 
1 1 55 4 . 31 . 4 
a 
36 
29 
. 1 2 16 
a 
, . . . 56 4 20 1 34 1 116 51 86 1 403 
3 127 860 9 . 131 358 
468 1 167 7 2 10 1 
6 14 4 14 11 
4 16 86 4 1 1 1 11 50 8 31 3 122 2 18 8 11 51 14 21 . 11 2 147 2 32 2 
1 69 511 5 55 1 145 3 726 242 2 086 297 19 51 34 220 
363 5 67 
36 
13 
905 
. a 
. a 
60 198 
a 
. 1 
2 
10 6 
. a 
, . a 
a 
a 
. a 
5 7 
a 
. . , , . . . . . . . 9 43 
a 
1 9 
a 
. 3 38 . 27 43 794 33 876 9 2 20 5 69 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
753 
Tab. 3 
CST 
131 
¡SC 
'111 
'lii tl¿ 
t:l 
c ¡ 
ttl 
11¿ 
tt2 
t04 
tSl 
tic 
tS3 
tS4 
tS3 
tSo 
ts7 
tS9 
S U 
i s l 
U T A L 
C U 
Cl¿ 
Cl3 
Cie 
Cel 
Cc5 
C31 
Ole 
C4¿ 
C45 
C4t 
C4t 
C u 
cu CE4 
CEE 
Ctl 
Ct¿ 
C U 
Cli 
C U 
eel esi ess m He 
Hi 
U l 
eel 
¿21 
¿43 
¿tl 
i t i 
'ct3 eel 
ito 
etl 
el 3 ell 
i l l 
ele 
eti 
i l l 
c9i 
He 
411 
4¿1 
4¿¿ 
431 
E U 
£13 
£14 
EIS 
£¿1 
£31 
i l i 
i , ' E41 
ESI 
E E 3 
EE4 
Etl 
E U 
Etl 
ESS 
tll 
t U 
t u t¿l 
t u 
t21 
tl2 
t ss t4l 
t42 
tEl 
t E¿ 
cE3 
ι E4 
t EE 
t EO 
t i l 
tol 
tt¿ 
tt3 
tt4 
ttE 
t t t 
to7 
tl2 
t (3 
t74 
EWG 
CEE 
FeRrCSE 
S2 
t7C 
74 
1 E¿¿ 
¡2 
t 
1 
¿St 
les 
Ί E c 
16 
lt 
i i 
è 
¡il 
i l 
7 
1 
t 
lï 
el C63 
France 
U A l h A M 
li . . 7 
i ¿1 
1 
2 
. lu 
1 
. 22 
¿1 
. . 1 
■ 
2 U 4 
tetia KLNb 
¿CI 
e 1 
4¿7 
e ¿is 
le 
t i 
9 
II 
1 
­ . l i ¡ 
l t 
4t 
S¿ 
Sì 
¿4 
¿lt 
tj 
¿4 
t2­> 
2E 
77t 
14Ç 
1 t5¿ 
66 
4C 
1 
26 
­ICC 
161 
¿e 
2 
1 
η 
4SC 
1S4 
1 
36 
151 
17S 
t t 
¿CE 
i 
21 
IS 
56 
ι l i t l t t 
4Ct 
62 
1 
2 115 5C 
t£l 
2 S7C 
¿IS 
1 ¿tt 
?st 
3C7 
6 
4 tot 
1 462 
496 
EI 
3S 
26S 
See 
a S 
él IC 
343 
3tl 
ι sn 4 1 ; 
U lit 
tte ¿es ni l t 
¿63 
43 
1S3 
3S4 
i ¿ce 
3C 
¿2 ¿¿t 
¿41 
2 ¿SS 
1 ¿Cl 
Z 
. 19 
i il 
o 
. 
11 
11 
. i l 
tZ 
a 1 
ι 
. . , S 
3 
3 3tS 
4 
lts 
2CÊ 
U 7 
2C6 
t3 
2C5 
2 
19 
111 
sa 1 Ct3 
16 
1 
2 
226 
43 
144 
4 
5 
42 
3¿4 
. 1 
1 
9 
19 
453 
1C2 
1 Cit 
s u ee 5 
. 13 
2 
15 
1C4 
144 
4 
¿4 
. 2S4 
43 
Belg.­Lux. 
¿s 
s 
1 ISS 
. . 67 
. . 
. . 1 
. e 
. , 1 
1 1 
. . 
1Ë 
. . , 1 
. ¿1 
. 1 
. . . ici 
. . . i 
1 
1 
. ¿6 
157 
1 
e 
1 
, IE 
1 
¿ i 
. 
31 
¿e 
14) 
. l 
Si 
. . 7s 
1 
t 
3 
12 
0 
17 
. 1 
. 1 
7 
7 
is 
S¿ 
0 
17 
IC 
02 
. 1 
14E 
5 
a 
23 CE4 
157 
1 37S 
«71 
Nederland Deutschland 
(HH) 
T A U U N IFCKHCSAI 
Slê 
3 66S 
HCNGKLNG 
203 
21 
304 
0 023 
34 
¿0 
4 
1 
. 1 
. 172 
1 
5 
27 
9 
. ISO 
3 
¿ 4 
HZ 
1 
77a 
us . 36 
Π 
37 
. . . . . 20 
. . 0 
. . ¿1 
. 12 
43 
U E 
1 
lo 
15 
46 
1S4 
. U 
. 1 
. . HS 
lie 
bb 
1 
6 3 
1 
, 476 
Sb9 
7 0 
t 
. 22 
le 
. 2 
. al 
S4 
3o 
¡la 
141 
4 
15 
4 0 
1 
. . lu 
2 
5 
1 
33 
. ¿U 
S 
03 
523 
74 
tu) 
5 
. 
ZÌI 
ZI 
i 
52 
17 
2 
9 
1 
57 
2 
7 
. 
11 
15 913 
2 
. 10 
ÍÜS 
. . . 4 
. 40 
. 4 
05 
4 
. 20 
4 
. ¿t 
19 
. 2 
. ¿28 
. 2 
. ¿1 
1 
a 
. . . . . 1Ü 
η 
. 2 
831 
10 
lo 
o5 
a 
. . 10 
1 60 7 
¿72 
lbo 
. 
2 403 
46 
440 
1 259 
29 
127 
064 
303 
4 
2 59Û 
1 Cos 
254 
39 
22 
200 
133 
30 
40 
119 
29d 
E23 
142 
2 742 
45 
ISO 
¿i 
1 
11 
¿9 
¡91 
¡ZI 
70 
13 
110 
UE 
506 
270 
Italia 
330 . 3 
. 6 
1 
9 
53 
3 
1 
1 
2 
a 1 
50 
a 
a 
1 
• 
4 148 
6 
14 
. . 20 
a 
1 
ι 
. ao 25 
10 
. 21 
a 
1 
1 
. 2 
5 
. , 1 
59 
. 1 
. 7 
2 
100 
. . 3 
1 
6 
433 
12 
. 15 
. . a 
9 
. 6 
. . 185 
lo 
9 
a 
75 
26 
949 
. 75 
1 
a 
a 
1 316 
5 
22 
9 
a 
19 
22 
3 
29 
9 
127 
5 
894 
53 
6 727 
128 
18 
72 
24 
157 
12 
24 
ie 
984 
10 
5 
5 
a 
14 
CST 
675 
076 
677 
078 
675 
081 
0B2 
083 
684 
685 
666 oas 6S1 
092 
693 
694 
0S5 
696 
6S7 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
720 
7 29 
731 
732 
733 
734 
735 
812 
821 
B31 
041 
642 
851 
aoi 
a62 
a63 
a64 
a9i 
892 
B93 
854 
895 
896 
B97 
099 
911 
931 
941 
951 
TLTAL 
001 
Oli 
013 
022 
024 
031 
032 
042 
046 
048 
051 
0E3 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
0 73 
0 74 
075 
081 
091 
095 
111 
112 
122 
212 
221 
231 
242 
243 
261 
262 
203 
265 
266 
207 
273 
27E 
270 
2S1 
292 
321 
332 
411 
421 
422 
431 
E12 
513 
514 
515 
EWG 
CEE 
HONG KONt 
55 
0 
208 
150 
2 
358 
72 
25 
2 53 
24 
150 
16 
55 
19 
318 
155 
441 
280 
146 
1 2 53 
615 
15 
1 533 
588 
4 424 
2 775 
6 829 
1 434 
143 
1 373 
2 838 
125 
1 046 
141 
6 727 
54 
394 
2 059 
688 
ICS 
789 
1 440 
12 
764 
3 789 
1 206 
181 
1 628 
994 
185 
2 84 
229 
945 
34 
1 373 
651 
132 
564 
17 
2 
136 480 
France 
3 
. 12 
35 
. 3 
Ζ 
. U B 
. 
1 
2 
3 
24 
11 
3S 
11 
3 
IR 
1C7 
. 14 
9 
16 
33 
262 
43 
1 
15 
342 
a 
9e 
60B 
. 375 
4 
¿1 
18 
126 
427 
9 
2ia 
127 
10 
78 
269 
28 
45 
102 
34 
en IC 
91 
127 
100 
14 163 
AUSTRALIE 
3 
4 
117 
6 
1 212 
1 068 
4C6 
8 
24 
495 
160 
725 
491 
465 
15 
26S 
81 
8S5 
144 
1 
29 
418 
2 
191 
34 
1 479 
2 568 
44 
89 
432 
3 
20 
1 
527 
1 
1 797 
3 378 
64 
455 
19 
109 
42 
441 
604 
1 416 
4 
1 237 
137 
323 
10 069 
2 025 
1 023 
5 
2 
. 17 
32 
1 
16 
24 
10 
24 
7C 
5 
73 
lì 
5 
. . 6 
. S 
95 
. 26 
3 
1 003 
12 
16 
. 360 
3 
3 
1 
4 
. . 640 
S 
1 
24 
4 
62 
87 3 
. 3a 
i 1 2B3 
415 
372 
4 
Belg.­Lux. 
3 
4 
ai 
16 
. . 
. 4 
23 
109 
. 14 
. 202 
90 
IR 
. 13 
3 
19 
, 1 
1 
766 
3.0 50 
23 
. 5 
1 
6 
3 
. 378 
a 
. . . 4 
. 25 
. . 29 
187 
, . . 3 
. 41 
1 
6 
33 
. . 
'z 
Zi 127 
11 
49 
71 
117 
17 
37 
20 
là 
29 
1 797 
lo 
4 0 
43 
3 
85 
64 
24 
Nederland Deutschland 
(ΗΗ| 
HONGKONG 
. 
1 
15 
4 
. 
's . 25
. . . 7 
. 14 
14 
29 
11 
44 
102 
95 
. 160 
1 
18 
59 
371 
22 
. 39 
9 8 
. 21 
4 
24 
I 
1 
2Γ 
36 
13 
2 
3F 
1 
. 4? 
33 
i: 
16 
49 
1 
lon 
69 
a 
355 
60 
25 
94 
1 
41 
15 
24 
15 
77 
25 
345 
247 
46 
1 019 
284 
. 1 051 
471 
3 302 
2 107 
2 288 
963 
128 
1 245 
672 
118 
703 
126 
4 359 
50 
ia 
545 
32 
525 
133 
1 
88 
3 442 
835 
36 
1 276 
839 
50 64 
13 
Z 
­
9' 
?­?t 
10c 
IE 
16 lai 
120 
94 
773 
15 
427 
330 
458 
• 
49 704 
AUSTRALISCHFR BUND 
1 
4 
IE • 6 
398 48 
32 732 
87 
. . 247 
2 
2R 20 
172 4 
116 77 
3 1 
108 9 
67 14 
B06 
B2 41 
1 
14 5 
2 
56 41 
7 
34 145 
2 518 13 
2 
89 
45 
1 55 
I 
18 
29 
30 
4 
Β 
27 
2 57 
4 
6 
52 
14 
905 
i 25 
24 
> 4 
I 61 
23 
1 95 
ι 310 
7 193 
! 1 
) 685 
. 53 
48 
, 4 449 
i 1 265 
521 
1 
Italia 
. 
a 
6 
2 
a 
2 
a 
2 
a 
a 
a 
8 
1 
1 
15 
10 
11 
40 
111 
110 
15 
301 
106 
322 
546 
3 858 
383 
14 
69 
1 725 
1 
221 
11 
1 298 
3 
a 
2 035 
86 
41 
136 
817 
1 
458 
I4Q 
141 
67 
70 
109 
23 
49 
58 
84 
3 
723 
167 
. a 
a 
7 
Π 306 
. 
a 
85 
732 
. io 
8 
a 
64 
134 
007 
239 
194 
. 30 
. 89 
12 
. 8 
304 
. 51 
24 
297 
R 
a 
. 2 
a 
. 36 
1 
. 2 76 
34 
406 
8 
12 
15 
61 
. 
i 465
. 1 676 
213 
45 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
754 
Januar­Dezember — 1965 — janvier­Décembre 
e x p o r t 
Warte ­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
£21 
£31 £22 ¡23 £41 ££l EE2 £54 £tl £71 Etl SS9 eu 612 Í13 621 t¿s 431 f32 623 641 642 t£l t£2 ÍE3 t54 t£5 6S6 t£7 661 662 063 Í64 665 eee 667 en ei3 6 14 
eis 616 617 616 615 ttl 662 663 Í64 tes tee et7 669 esi 652 es3 6S4 tS5 656 6S7 ose 711 112 114 115 111 116 119 122 123 1¿4 125 126 1¿9 131 
Ist 
133 134 135 812 821 631 641 642 651 eti i t i 
663 664 6S1 6S2 6S3 654 ess ese 691 699 su 531 941 S51 688 
ICTAL 
C¿4 
C31 C2¿ C45 C46 CEI C52 C53 C54 C55 cei C6¿ C12 
EWG 
CEE France 
ALSTRÍLIE 
2 
1 662 
ns S24 
1 182 
elt 63S E2S 3 CC¿ 
H E 
15 3C1 
4 141 
1 3SS 
177 1£ t41 e S¿4 
342 ¿52 76 
3 48S 
461 6 SSE 
5 C5C 
1 626 
2 162 
t31 S43 
1 201 
426 S4¿ i es¿ 
4 (22 
2 364 
652 1 161 
1 1S¿ 
4 576 
274 52é ie 545 ¿ C15 
1 26 1 656 
14í 961 S 1 2 270 44 122 501 ¿IC 
2 5CC 
1 469 
466 ¿ 404 
4 ¿3£ 
1 C03 
12 ese 1¿ 3<£ 
S CSE 
9 113 
23 426 
1 962 
553 16 655 
1 661 
1 C36 
S 292 
42 
¿t S2E 
646 t lit 
132 622 395 422 
2 £62 
16 Ζ 424 
e S25 
1 S53 
41 
2 C5C 
1 £54 
2 C3S 
103 1 S8C 
1 336 
135 
1 32C 
1 115 
22t 
6 S3 
2 11 26 
33C 2C1 
NOLVELLt 
ci 
e 
i t 
1 ¿e ss e 
Hi 33 11 e£ 4 lie 
16C 29 46 450 3ce 581 29 2C1 35 3 Sil 
318 
1 121 
9 3 85 1 C14 
13 35 2 192 99 820 457 
1 263 
1 238 
5C 87 72 11 238 62 764 537 20 ¿5 363 660 67 5 
a 
19 419 . 1 9 . 144 . . . Ί ICI S3 16 ai S2 57 1C4 68 57 1 469 1 550 6C8 157 2 924 1 C46 250 10 6SB 172 42 1 191 5 2 765 30 4S0 28 30 32 16 53S all 6 63 60 14 80 133 420 64 323 3 77 70 197 177 , . zl 49 774 
-ZELANDE 
13 
. . . „ 20 
1 
. . ¿ 46 . 
Belg.-Lux. 
ï a 13 83 10 
a 16 630 15 2CS 126 1 3 . a 465 6 . . 611 22 299 1 706 297 9 32 53 S46 44 12S 8 2 371 118 23 1 581 575 2 5C0 79 S7 1 315 2 
a 
. 11 . 71 , 2 
a 
74 . a 224 6 27 . IE 21 65 1 000 15 ¿59 415 97 1 230 85 101 611 9 28 189 
a 11 1 , a 1 1 1 6 1 3 29 385 1 4 3 79 15 223 9 1 1 43 . . a 
a 
. Zl 671 
. . 1 
a 
. a 2 . IS . 
Nederland Deutschland 
(HR) 
Italia 
ALSTRALISChER BUND 
2 
, 21 201 247 176 26 39 35 1 966 246 1 5 . lì 12 13 2 996 28 1 722 523 151 8 70 58 28 . a 22 42 45 51 
a 
4 1 2 
a 
. 80 24 . . 65 25 21 
. 2 56 10 2 45 6 80 105 47 388 44 273 748 203 27 544 1 222 385 
45* 415 
a 
571 . 26 7 5 272 81 74 69 4 38 . 3 769 334 1 27 19 432 73 155 35 20 6 88 51 17 2 . . 41 115 
1 623 128 622 6 252 106 201 445 1 332 67 9 464 3 247 170 74 5 489 411 308 74 1 1 568 273 436 1 392 2 937 260 583 428 13a 103 421 970 709 I 334 368 161 152 971 54 424 17 120 1 021 1 25 I 507 121 715 9 5 . 68 
.4 113 127 2 593 1 102 242 1 690 3 859 1 476 
8 572 8 137 6 239 
7 308 15 776 6 219 219 4 430 564 903 7 100 38 19 868 692 
107 7 313 132 232 418 4 97 6 464 846 3 1 963 I 107 794 399 870 1 068 22 795 996 . 676 
a 
15 
167 923 
NEUSEELAND 
6 2 11 3 27 . . 11 22 . a 4 782 
2 
. 25 . . . 2 1 6 a . . 
78 1 42 110 154 31 . 604 57 691 144 106 86 7 239 967 4 130 73 118 45 3 118 972 2 980 648 102 317 23 268 154 30 136 330 231 
78 244 52 
1Î 549 
1J34 
16 
17 5 26 55 119 170 127 201 179 4 197 2 282 2 216 1 806 967 2 274 227 21 699 501 63 342 
a 4 238 118 307 17 204 161 169 1 561 
a 
1 970 784 328 22 16 332 314 132 409 223 19 448 395 
a 
. . 2 
49 724 
35 
103 
CST 
0 73 075 081 099 112 122 211 212 221 231 243 265 266 267 271 273 274 276 291 29 2 332 341 421 422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 62 9 631 63 2 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 673 674 675 677 678 679 681 682 683 684 666 689 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 72 5 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 
L Y V G 
CEE 
NOUVELLE-
1 6 1 11 1 038 50 1 24 4 361 1 121 173 1 2 98 7 150 8 146 153 1 574 85 28 1 251 332 866 296 68 171 I 532 243 72 156 2 539 46 1 835 1 031 52 37 17 255 179 95 49 548 197 1 076 
1 555 3 220 526 430 189 51 24 38 53 782 150 151 143 7 690 66 105 1 015 175 3 3 123 2 304 4 1 85 141 232 22 655 276 50 510 507 2 012 1 118 913 2 Î11 
1 868 4 184 1 872 57 625 322 55 1 028 22 4 919 250 1 061 308 66 19 60 229 15 234 1 656 573 5 583 296 315 93 296 192 31 275 293 74 
France 
•ZELANDE 
4 . 2 773 . . 24 . 305 . . 55 . . . a 
. 3 19 2 . 4 . , IBI 33 86 . 1 1 . 60 60 1 22 
a 134 87 26 10 2 4 13 1 4 18 102 397 103 251 213 24 7 12 . 37 2 99 22 7 . 7 47 29 13 43 7 
a 
. 51 , 44 
a 
1 . 1 10 4 44 3 . 27 18 70 116 37 77 53 253 99 31 2 44 . 17 . 1 473 5 33 . 1 . 2 76 1 35 78 6 1 14 31 122 11 48 1 . 5 29 51 
Belg.-Lux. 
. . 1 . 3 . . . 13 1 117 . . . 17 7 63 . 20 16 1 14 4 . 25 2 317 
a 
10 33 
a 
a 45 710 
a 28 45 , 3 . . 1 19 . 102 11 40 285 513 1 5 13 23 9 , 2 357 25 12 126 . 559 6 72 953 
38 
7 152 3 2 
a 
. 15 10 200 1 9 70 4 178 41 
102 
29 
23 58 
36 
10 
Nederland Deutschland 
IHK) 
NEUSEELAND 
2 1 6 32 46 1 . 4 1 . 4 50 . 2 . . 17 . 96 94 . 312 45 5 280 9 56 . 35 74 104 1 5 235 4 168 65 . . . 142 2 41 1 167 8 365 296 146 2 20 31 
111 
17 
10 
17 
23 
16 
30 46 9 35 3 214 59 1 1 159 312 204 . 368 200 . 182 , 24 1 988 3oa 6 2 
. . . 101 37 2 1 13 67 25 23 8 2 2 2 23 
1 
. . 2 107 1 . . . 42 . . 61 1 . 28 . 66 4 11 41 . 215 36 23 754 275 403 296 67 124 1 367 55 11 105 1 572 26 1 191 826 26 21 . 35 127 34 14 209 71 126 559 994 58 227 107 15 10 1 45 215 74 96 17 . 67 8 19 9 166 3 3 32 . 199 1 . 34 133 53 4 564 199 27 360 369 1 001 521 581 1 656 1 493 2 777 285 24 64 68 55 757 . 1 729 224 40 . 51 14 45 102 14 81 1 323 397 1 568 212 99 42 135 155 25 263 159 
Italia 
126 
53 
29 
11 13 2 
a 
1 58 24 . . . 16 314 8 
a 
3 15 74 36 
a 
30 52 5 146 312 1 316 252 154 31 1 5 . 1 
a 
29 19 . a 17 23 . a 
a 
a 
. 23 
a 
a 
, . 51 . 1 io 15 28 14 73 107 527 421 285 413 159 664 1 243 2 89 2 . 43 22 1 691 20 . a B 2 13 44 
a 
ue 131 75 1 
a 
39 24 15 54 28 4 5 93 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits tftrépondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 196S — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
755 
Tab. 3 
CST 
S31 
SSI 
leIAL 
C13 
C¿¿ 
C46 
Co2 
C12 
C13 
C61 
CS9 
111 
112 
122 
£12 
541 
££3 
5ol 
£61 
£SS 
62S 
632 
6£1 
t£2 
t£3 
6E1 
tt3 6 64 
6t5 
666 
613 
tll 
616 
6S3 
694 tst esi ess 111 
112 
114 ne 119 
122 
1¿4 
1¿S 
1¿S 112 
ble 
t i l 
621 
641 
6E1 eoi 164 
éSl 
652 
6S4 
6S5 tsi ess su 111 
TCTAL 
C22 
C32 
C46 
C48 
C£5 
ce¿ C71 
CSI 
112 
122 
332 
4¿1 
£12 
£13 
£14 
£33 
£41 E £3 
EE4 
Etl 
£71 
Etl 
ES9 
t¿S 
t21 tl2 
641 
t4¿ 
tSl 
6S2 
t£3 
t£5 t i t 
ttl 
462 
tt4 113 
614 
615 
tie 
617 
67B 
662 
EWG 
CEE 
NCLVELLE 
77 
1 
ti ¿OE 
CEP.LSA 
¿1 
265 
26 
1 
1 
1 
26 
2 
2 
151 
2 2 
2 
26 
e 
71 
5 
S 
1 
13 e 54 
1 c 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
e 
IC 
4 
55 
¿S 
25 
4 
12 
2 
4 1 CE2 
1 
1 
34 
22 s 
ie 11 
6 e 62 
26 
2S 
e 
3 
1 
1 
2 464 
OCEANIE 
2 
­1£ 
5 
1 
? 
1 
IC s : 47 e 1 
1 
1 
37 
62 
3 
6 
1 
23 'e 
le 
1 
1 
2 
IC 
26 
1 
6 . 2Î 
3 e 14 
IC 
11 
1 
21 1 
3 2 
France 
­ZELANDE 
• 
6 465 
Belg.­Lux. 
• 
5 826 
EN CC6AME 
6 
167 
26 
64 
20 
323 
BRIIANN. 
i 15 
57 
82 
14 
IC 
2 
3 . 13 
58 
II 
1 . a 
2 
2 
Nederland Deutschland 
(HH) 
NEUSEELAND 
8 69 
• 
11 737 28 289 
lulla 
i 
9 891 
AKERIKAN.­CZEANIEN 
15 
265 
27 
21 
5C 
. , . a 
. . 1 16 2 
2 . 1 
2 
67 
5 
9 . 3 . 1 , 3 . 3 
2 . . 2 
2 
1 
1 
. . . 4 
. 21 
29 
9 
3 
11 
326 
23 
61 
7 672 
BR1TISCH­D2EANIEN 
3 
2 
3 
1 
! 13 
10 
2 
2 
26 
! 27 
1Ò 
a 
46 
1 
2 . 1 
3 
1 
2 
7 
a 
30 . 14 
1 
a 
2 
4 
756 . . 11 
16 
3 
4 . . . 1 . 27 . . . « 
946 
1 
2 
1 
: 
i 
) 
CST 
6B4 
691 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
723 
724 
725 
726 
729 
732 
735 
812 
821 
831 
841 
851 
861 
662 
863 
864 
891 
B92 
894 
895 
897 
899 
911 
931 
TOTAL 
Oli 
012 
013 
022 
024 
032 
04B 
054 05 5 
062 
073 
099 
U l 
112 
122 
267 2 76 
292 
421 
512 
513 
514 
533 
541 
553 
554 
571 
581 
599 
621 
629 
631 
632 
641 
642 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
673 
674 
676 
678 
679 
6S2 
686 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
711 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
725 
726 
729 
732 
733 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland m m 
OCEANIE BRITANN. BRI TISCH­OZEANIEN 
1 
3 
13 
11 
32 
10 
5 
15 
7 
14 
78 
2 
19 
7 
47 
2 
16 
31 
12 
7 
116 
109 e 3 
6 
5 
12 
113 
2 
2 
10 
29 
5 
6 
11 
11 
6 β 
13 
1 596 
1 
1 
22 
3 
3 8 2 
2 4 
32 
10 4 1 
6 3 2 
1 13 
6 33 
. · 1 
7 
! 8 33 
2 
1 14 
4 15 
12 
1 5 
2 39 
109 
1 7 
1 2 
5 
1 
1 
5 1 
1 . 1 
2 
6 
I 20 
2 
1 2 . , a ! . 1 
6 
4 9 
ί 128 487 529 
.NOUVELLES HEBRID. .NEUE HE8RIDEN 
1 
1 19 1 12 4 6 1 13 5 2 5 8 95 16 1 1 1 10 1 2 1 10 50 23 42 2 2 4 2 
104 2 3 2 11 8 9 1 1 6 2 7 14 1 2 5 1 
29 4 3 U 1 2 1 76 13 17 5 19 4 12 13 33 4 1 70 112 15 12 3 3 20 174 5 
I 
1 19 1 12 4 6 1 13 5 2 5 β 
95 16 1 1 1 10 1 2 1 10 50 23 42 2 2 4 2 
104 2 3 2 U 8 9 1 1 6 2 7 14 1 2 5 1 
29 4 3 U 1 2 1 76 13 17 5 19 4 12 13 33 4 1 70 112 15 12 3 3 20 . 174 5 
lUIla 
, 
• a 1 . . • 9 
1 . 39 2 . , 3 
a 
. 12 
a 
I 
73 . • . 1 3 6 5 
a 
a 
. 1 . 1? 
. 3 . • 
231 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
756 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
t u 
t¿l 
til 
t41 
t£l 
ttl 
tt¿ 
604 
tsi 
t .2 
tS3 
tS4 
ISE 
tsi 
tss 
S U 
leTAL 
en 
en en e¿¿ 
C¿3 
C¿4 
e¿s 
C31 
C22 
C42 
C45 
C4o 
C47 
C4t 
CEI 
C£¿ 
C S3 
C£4 
CE5 
Ctl 
Ct2 
C71 
C72 
C13 
C74 
C15 
Ctl 
LSI 
CSS 
U l 
112 
122 
¿21 
242 
¿43 
¿44 
¿El 
¿t3 
i t i 
¿ti 
271 
¿13 
eli 
Hb 
ctl 
¿SI 
¿S2 
3¿1 
222 
341 
4¿1 
422 
421 
He 
£13 
£14 
E¿1 
£21 
£22 
H3 
£41 
EE1 
t ­3 
££4 
Etl 
£71 
Etl 
ESS 
tll 
tl¿ 
t<l 
t¿s 
t i l 
t i c 
t i l 
C41 
t42 
t£l 
t£¿ 
t£3 
t£4 
tE5 
t£6 
t£I 
tel 
tt¿ 
tes tc4 
tts 
tee 
tc7 
til 
tu 114 
t75 
6 16 
cll 
EWG 
CEE France 
.liLLVElLES 1­thRU 
­, 
12 
1 
3í 
lt 
t 
7 
1 
1 
12 
£ 
IC 
2 
1 
1 
21 
1 24C 
. C C t A M E 
lee 
3t 
1 246 
ÍES 
tl 
21S 
26 
42 
U S 
¿11 
E 
1 2 U 
¿1 
43S 
¿ t 3 
1C4 
ctZ 
£42 
241 
1SC 
ee 
IE 
16E 
11 
le 
5C 
46 
¿2C 
166 
1 6C£ 
2ie 
2 
1£ 
U C 
1 
1 
3 
1 
t 
4 
S 
1 
3£ 
IC 
2 
52 
1 
04S 
12 
£11 
26 
t 
1£ 
61 
163 
i 
t 1 
t i l 
tee s esi 64S 
34 
4e¿ 
ES¿ 
£S¿ 
t 
le 
¡it 1 153 ¿Tl 
1 Ctl 
16 
¿1¿ 
46C 
44 
1 CS2 
404 
el 1S6 
4EÍ 
64 
SIE 
6S3 
31S 
344 
¿S¿ 
132 
14 
11 
¿ e n 
1 ¿CE 
IC 
4C 
3E 
7 
13 
1 
30 
lo 
6 
7 
1 
1 
13 
6 
ie 
3 
1 
1 
37 
l 340 
Belg.­Lux. 
■ 
FRANÇAISE 
74 
¿S 
i cao SI 
45 
370 
12 
42 
110 
¿Cl 
5 
1 316 
lia ¿2 
3 
S7 
¿3t 
4 70 
42 
161 
22 
15 
161 
1 
11 
4S 
46 
220 
161 
1 7ES 
339 
2 
15 
110 
1 
1 
3 
1 
6 
4 
9 
1 
30 
10 
3 
45 
1 
Í4B 
13 
ECO 
¿1 
4 
08 
07 
100 
2 
7 
4 
eco t£S 
7 
ttS 
64B 
30 
461 
461 
551 
6 
12 
1¿0 
1 7C2 
2Í5 
1 eia la 
2E2 
404 
31 
tS7 
4E4 
te 
143 
4C2 
11 
S44 
7ES 
3C0 
31S 
2t7 
131 
14 
17 
¿ 773 
1 1S1 
10 
4L 
33 
. . . . 1 
1 
. 4 
IC 
. . ¿1 
37 
. . . 4 
29 
3C4 
1 
25 
13 
1 
17 
15 
l'i 
22 
9 
1 
. . 3a 
s . . 
Nederland Deutschland 
(HH) 
.NEUE htERlDtN 
­
. F R A N Z . ­ C Z E A M E N 
106 
4 
254 2 
68 
12 
. 15 
a . 
5 4 
. a  
a . 
. 13 
a . 
, 4 
22 
20 
1 
a a . 
a . 
2 
0 
5 
a 1 
2 
8 2 
5 
3 27 
37 
. , . . . . 
, , . a a 
. . . . . . . . 1 
a . 
a 
1 3 
a . 
1 
a . 
17 21 
a 4 
1 
2 
. ,  1 
_ a 
a 1 
a , 
14 7 
. .  2 
1 
1 
2 
1 
2 62 
1 
. , a . 
17 
7 56 
4 
1 
. . 16 3 
11 5 
7 
127 24 
7 2 
1 
2 53 
33 4 
3 
. . 98 
il 
3 
1 
1 
, . . a 
5 
a 
a . 
2 
Italia 
• 
3 
6 
1 
1' 
1 
ι 
2 
3 
31 
3 
2 
CST 
076 
679 
081 
082 
6Β4 
6Θ5 
080 
687 
689 
691 
692 
693 
694 
ο95 
696 
657 
698 
711 
712 
714 
715 
717 
716 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
725 
731 
732 
733 
734 
735 
Β12 
821 
631 
Θ41 
851 
861 
862 
863 
864 
asi 892 
893 
894 
895 
896 
BS7 
Β99 
911 
931 
951 
TOTAL 
001 
Oil 
012 
013 
022 
023 
024 
025 
031 
032 
042 
046 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
074 
075 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
211 
221 
231 
241 
242 
243 
244 
262 
263 
204 
205 
266 
267 
273 
275 
276 
291 
292 
321 
331 
33 2 
341 
411 
421 
422 
431 
EWG 
CEE 
.OCEANIE 
1 442 
29 
3 
133 
41 
16 
β 
4 
4 
4 533 
515 
407 
421 
594 
215 
460 
1 137 
2 616 
234 
227 
192 
65 
2 196 
7 425 
3 614 
1 275 
1 382 
459 
29 
1 165 
161 
8 046 
255 
75 
120 
604 
1 531 
142 
2 914 
952 
602 
324 
17 
226 
240 
432 
450 
347 
97 
1 
340 
236 
1 020 
14 
1 
79 254 
SOUTAGES. 
1 
179 
52 
2 201 
B9 
U 
293 
284 
373 
23 
51 
37 
2 
233 
711 
26 
68 
918 
264 
11 
18 
48 
1 
13 
6 
6 
19 
15 
51 
91 
418 
4 
12 
2 
3 
18 
3 
3C2 
2 
1 
89 
3 
8 
2 
103 
9 
3 
37 
4 
22 
263 
5 
234 923 
31 
U 
63 
6 
7 
France 
FRANCAIS!: 
1 354 
29 
3 
133 
3S 
16 
e 4 
4 
4 481 
507 
464 
41C 
517 
203 
392 
1 113 
2 273 
176 
95 
17a 
31 
1 912 
7 oie 3 548 
1 275 
1 212 
3S7 
29 
1 063 
181 
5 869 
25C 
75 
103 
575 
1 470 
137 
2 647 
927 
541 
314 
17 
211 
149 
417 
443 
309 
91 
1 
329 
171 
1 017 
. 1 
72 166 
PROV.BORC 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland] IUlia 
IHK] 
.FRANZ.­07.FANIFN 
7 . 40 1 
2 
35 
8 
3 
> 1, 
11 
47 29 
1 11 
. 24 18 26 
6 1 14 1 
169 10 162 2 
22 . 36 
55 76 
8 6 
4 30 
5 2 274 3 
41 86 252 26 
15 . 46 5 
. 169 1 
7 14 41 
. 2 
. 119 
5 
16 a 
9 
î 48 3 2 
4 1 
l 5 6 55 
5 20 
4 
1 . 6 3 
. 14 
1 73 17 
2 
1 2 3 1 
3 
3 2 1 
a a a 
6 5 
62 
3 
a 
1 139 1 418 3 479 1 052 
42 89 
SCHIFFSBEDARF 
> 1 
. 63 37 
) 20' 
49 04( 
1 
170 
52 
2 201 
89 
11 
293 
284 
373 
23 
51 
37 
2 
233 
711 
?6 
6R 
918 
264 
11 
18 
48 
1 
13 
6 
6 
19 
15 
51 
91 
418 
4 
12 
2 
3 
la 
3 
302 
2 
1 
89 
3 
8 
2 
103 
9 
3 
37 
4 
22 
37 
5 
, 79 610 
31 
1 1 
63 
6 
7 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CST figur-
sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1965 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
757 
Tab. 3 
CST 
E U 
£13 
£14 
£¿1 
£31 
£22 
£23 
£41 
5E1 
EE3 
££4 
Etl 
£71 
sei ESS 
tll 
612 
621 
Í29 
631 
632 
623 
t41 
642 esi 652 
es3 6S4 
t£5 
656 
657 
6tl 
ee2 
663 
tt4 
tt5 
t t t 
t l l 
612 
tl3 
tl4 
615 
617 
678 
615 
662 
684 
tes tee tai 
ees esi es2 tS3 
6S4 
tS5 
6S6 
6S1 
ese 111 
112 
114 
H E 
111 
118 
119 
122 
i ¿3 
1¿4 
1¿£ 
1¿6 
1¿S 
132 
133 
134 
Ï2E 
ei2 
621 
631 
641 
t£l 
etl 
602 
et3 
664 
tSl 
692 
t S3 
6S4 
ess tsi 
tss 
S31 
ICTAL 
112 
32¿ 
£33 
£E3 
£54 
Ell 
5SS 
tSo 
tl3 
t!4 
tlb 
esi 6S2 
tS3 
t S 5 
tst 
111 
716 
ns 1¿¿ 
EWG 
CEE 
sciiAces 
ns 
loe IE 
1 
11 
1 
ι see 5C 
­e 16¿ 
41 
66 
19 
24¿ 
6 
1 
El 
55 
53 
91 
4 
55 
124 
12 
22 
44 
4 
3£1 
232 
31 
32 
62 
238 
23 
86 
58 
c 
i 
96 
436 
5¿ 
e 
i l i 
54 
131 
. 4 
12 
21 
c 
15 
11 
142 
164 
182 
23 
12S 
63C 
63 5 
1 
22 
S 
IS 
¿1 
14C 
226 
122 
44 
1¿S 
2 
31E 
26 
e 
Ζ 25S 
65 
165 
44 
146 
26 
102 
2 
ie 
2 
IC 
U S 
85 
63 
IC 
31 
ICC 
3Z 22E 
2e£ 4ie 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(11(1) 
Italia 
.FRCV.BLKU SChlFFSBECARF 
119 
168 
15 
1 n 1 
1 988 
50 
3 
8 
162 
41 
66 
19 
242 
6 
7 
51 
55 
53 
97 
4 
55 
124 
12 
23 
44 
4 
357 
2 32 
31 
32 
62 
238 
23 
86 
58 
2 
5 
98 
438 
92 
2 
379 
54 
131 
3 
4 
12 
27 
2 
15 
17 
142 
164 
183 
23 
129 
6 30 
635 
1 
23 
9 
19 
21 
740 
226 
122 
44 
129 
2 
315 
26 
2 
2 
259 
69 
189 
44 
146 
26 
103 
2 
52 
2 
10 
129 
85 
63 
10 
37 
100 
. 5 4ee 11 619 9 076 
46 368 61 065 58 331 91 652 
DIVERS NDA VERSCHI ECENE,ANG 
1 
26 
1 
18E 
1 
1 
c 
1 
1 
2 
U 
SSI 
s IC 
1 
31 
te 
IC 
ei ¿4 
l a . . . 
19 
. 165 
1 
1 
. 1 
1 
. 14 
6 
65 
7 
1 
. a 
a . 
a . 1 
2 
1¿ 
551 
1 
10 
. . 31 
54 
2 
2 
¿4 . ­ . 
CST 
724 
729 
732 
734 
861 
862 
891 
892 
894 
931 
951 
TOTAL 
031 
073 
112 
332 
513 
533 
541 
581 
629 
651 
656 
661 
663 
665 
673 
691 
695 
698 
717 
718 
719 
722 
723 
729 
732 
821 
841 
851 
861 
892 
899 
TOTAL 
Oli 
013 
022 
024 
025 
031 
032 
042 
047 
048 
051 
052 
053 
054 
055 
061 
062 
071 
072 
073 
081 
091 
099 
111 
112 
122 
221 
242 
¿43 
244 
263 
271 
273 
275 
276 
283 
291 
292 
321 
331 
332 
341 
411 
421 
422 
431 
512 
513 
514 
531 
532 
533 
54 1 
551 
553 
554 
5B1 
59S 
611 
612 
621 
62 S 
631 
032 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIHI 
Italia 
DIVERS NDA VERSCHIEDENE,ANG 
143 143 . . . . 
4 167 4 167 
36 36 
15 15 
5 5 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
23 
2 2 
23 
­
5 472 4 712 . 760 
NON SPECIFIES NICHT ERHITT.LAENO 
2 . . . . 2 
2 
2 
8 
4 
3 
3 
1 
1 
8 
30 
1 
1 
3 
7 
15 
3 
6 
1 
15 
4 
2 
1 
2 
71 
4 
3 
1 
3 
2 
57 
2 
2 
a 4 
3 
3 
1 
1 
a 30 
1 
1 
3 
7 
15 
3 
6 
1 
15 
4 
2 
ι 2 
71 
4 
3 
1 
3 
7 
i l 
266 . . . . 266 
PORTS FRANCS FREIHAEFEN 
4 . . . . 4 
8 
12 
31 
1 
9 
1 
24 
3 
12 
8 
2 
84 
3 
89 
3 
8 
23 
1 
8 
201 
90 
19 
47 
3 811 
151 
6 
2 
20 
6 
1 
1 
34 
8 
18 
222 
3 
34 
1 
2 
974 
3 
110 
83 
45 
l 
1 393 
85 
11 
2 
10 
89 
14 
6 
16 
9 
60 
73 
504 
240 
1 
.; 2.. 
57 
Β 
12 
31 
1 
9 
1 
24 
3 
12 
8 
2 
84 
3 
89 
3 
8 
23 
1 
a 201 
90 
19 
47 
3 B U 
151 
6 
2 
20 
6 
1 
, 1 
34 
Β 
18 
222 
3 
34 
1 
. 7 
974 
3 
110 
83 
45 
1 
1 393 
85 
11 
2 
10 
89 
14 
6 
16 
9 
60 
73 
, ·', Π4 240 
. 5 
b 
23 
', . 57 
Siehe im Anha ig Anmerkungen zu der­ einzelnen Waren — Die dem CST Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fakbiau im Anhang zu entnehmen. 
Voir notts par produits en ñnnexe — Ln désignation des produits correspondant au code CST figure 
ser 9: 'lépllanl en Annexe. 
758 
Januar-Dezember 19β5 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
m 
642 esi ί£3 654 t£5 656 657 
661 662 663 664 66S 
671 673 674 675 676 677 678 675 682 663 684 685 687 
669 ¿SI 
192 6S3 6S4 655 6 56 
tS7 658 111 712 114 115 117 118 715 722 723 724 
725 726 729 
732 112 
E21 831 641 
851 861 862 864 851 «92 £93 6S4 695 E57 
899 
TCTAL 
012 
C22 C47 C48 CS4 C61 C62 C12 CS9 112 122 211 221 215 216 ¿82 251 252 222 341 431 £12 513 £14 £15 £31 £33 541 551 ££4 £íl 571 £81 ESS 611 t¿9 Í21 642 651 
tiz 653 654 6E5 656 6E7 662 664 665 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia (HH 
PLRIi FRANCS FREIhAEFEN 
IC 
41 253 24 86 3 68 
26 2 89 33 27 14 251 
1 115 27 1 11 2 80 26 IE 2 28 1 1 
1 247 
107 14 10 4 3 4 28C S 1 34 62 45 12 485 17t 64 318 
IS 13 212 
109 12 85 4 162 £ 1C6 8 1 2 55 76 18 12 
3 
ZA 
12 52S 
SttHtl VERTRAUL.ANGAB 
181 . . 187 
572 52 2 152 4 463 
S 37Ç 
soi 52 2 tee 14 651 1 C95 1 58C 18 66C 2S4 1 61S 364 133 7 1 385 15C t 226 56 446 ¿e en ¿2 531 
10¿ 3 CSE 
£ S23 e in 21 ÌEI 36 664 11 15S 31 131 14 900 1 5C4 2 1S3 653 1 681 223 S3 3 151 12£ 3 41E 723 IC 163 24 
E tes 
56! 
5 72 
52 2 752 4 463 9 370 
908 52 2 323 14 651 1 095 
1 58C le 660 
254 1 619 
364 133 1 ί 1 369 
15C S 886 34C 
34 35 470 22 94¿ 
833 3 813 16 lo; 
1 887 21 05C 
1 S7C 
102 
3 09β 
5 923 
3 143 5 026 
27 
151 
36 684 
il 159 
31 731 
IO 237 3 093 
1 904 
2 IS3 
653 
736 945 
223 
53 
3 151 
125 
3 415 
723 
10 163 
24 
5 883 
e 551 . e 410 141 
10 
47 
293 
24 
86 
3 
68 
28 
2 
89 
33 
27 
14 
251 
1 
115 
27 
1 
17 
2 
80 
26 
15 
: 2§ 
1 
1 
1 
247 
107 
14 
IO 
4 
3 
4 
280 
9 
1 
34 
62 
49 
12 
485 
176 
64 
318 
15 
13 
212 
109 
13 
85 
4 
162 
5 
106 
8 
1 
2 
55 
76 
18 
12 
3 
24 
12 929 
:N 
CST 
667 
673 
678 
6B1 
683 
684 
685 
686 
689 
69 2 
693 
695 
697 
698 
717 
719 
723 
724 
725 
726 
729 
851 
861 
891 
895 
897 
899 
931 
951 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland! Italia 
IHK) 
SECRET 
29 2C8 
568 
7 023 
954 
3C7 
5 203 
452 
643 
834 
3 54 
135 
1 060 
396 
760 
526 
892 
20 312 
162 335 
19 289 
22 189 
195 317 
493 
9 
60 674 
84 
1 869 
1 806 
74 689 
16 162 
VERTRAUL.ANGABEN 
28 
7 
5 
1 
20 
. 162 
19 
22 
. 195 
59 
I 
16 
088 
568 
023 
954 
203 
' 834 3 54 
135 
060 
396 
349 
526 
892 
312 
335 
289 
189 317 
493 
9 
325 . 
806 
a 
162 
1 
1 
1 
74 
120 
643 
41 1 
345 
84 
885 
. 685 . 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vêtr nolêt par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
wer m ■#■■■«■ t · * Annexe. 
INHALTSÜBERSICHT 
Seite 
ÜBERSICHT 1 — Zusammenfassung der EWG-Ausfuhr nach Waren und Bestimmungsräumen : Angaben in Werten für die 
EWG-Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außen-
handel (CST) » 3 
ÜBERSICHT 2 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Angaben in Werten und Mengen für 1338 
Positionen des « Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) », geordnet nach folgenden 
Abschnitten : , 
00. Lebende Tiere 17 
01. Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 23 
03. Fisch und Fischwaren v 28 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 30 
05. Obst und Gemüse 38 
06. Zucker und Zuckerwaren 52 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 55 
08. Futtermittel . ' - 60 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 63 
11. Getränke 67 
12. Tabak und Tabakwaren 72 
21. Häute, Felle und Pelzfelle, roh 74 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 76 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 78 
24. Holz und Kork 79 
25. Zellstoff und Papierabfälle 83 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 85 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze; Brennstoffe und Schmucksteine 95 
28. Erze und Metallabfälle 105 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 111 
32. Kohle, Koks und Briketts 119 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 121 
34. Erdgas und Industriegase 127 
35. Elektrischer Strom 128 
41. Tierische Fette und ö l e 128 
42. Pflanzliche ö l e 130 
43. ö l e und Fette, verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 134 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 136 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 180 
53. Farb- und Gerbstoffe 181 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 189 
55. Riechstoffe, Körperpflege-, Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 197 
56. Chemische Düngemittel , 203 
57. Sprengstoffe 206 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 209 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g 214 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 227 
62. Kautschuk waren, a.n.g 232 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 240 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 247 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 261 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 307 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 335 
68. NE-Metalle 365 
69. Metallwaren 382 
71. Nichtelektrische Maschinen 425 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 487 
73. Fahrzeuge 517 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 537 
82. Möbel . 541 
83. Reiseartikel, Täschner waren und dergleichen 544 
84. Bekleidung 545 
85. Schuhe 559 
86. Feinmechanische, optische nnd photochemische Erzeugnisse, Uhren 561 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 591 
ÜBERSICHT 2 a — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der Bestimmung : Besondere Maßstäbe 637 
ÜBERSICHT 3 — Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Bestimmungsland wie folgt geordnet : 
Ländergruppen : Getrennt 
Welt (Bestimmungsländer insg.) . 655 Klasse 2 662 ausgewiesene Länder : 
EWG-Mitgliedstaaten 656 EAMA (Assoz. afrik. Staaten U.Madagaskar) 663 in Europa . . . . . . 669 
Klasse 1 657 Andere AOM 665 in Afrika 689 
EFTA-Länder 658 Andere Länder der Klasse 2 666 in Amerika . . . . 716 
Vereinigte Staaten 660 Klasse 3 667 in Asien 735 
Andere Länder der Klasse 1 . . . 661 in Ozeanien . . . . 753 
ANMERKUNGEN : 
Abkürzungen II 
CST-Schlüssel: Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Faltblatt iv 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen ' v 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorhegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Lände r nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Best immung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die J a h r e 1958, 1959, das erste Halb jahr 1960 und die Jahre I960 
bis 1964. 
I n den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt . Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
Die Ausgabe Jan . /März 1961 ist der Beginn einer Veröffentlichungsreihe, die kumul ier te Vierteljahresergebnisse in der 
gleichen Warenauftei lung, jedoch in gekürzter Form enthäl t . Nur die Jahresveröffenthchung br ingt eine vollständige Aufteilung 
der Ursprungs- und Best immungsländer u n d eine Übersicht Länder nach Waren . 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DENgAUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaß t zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bes t immt werden; 61 Abschni t te , bes t immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen u n d 626 Rubr iken , bes t immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unter te i l t , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bes t immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten h a t es dem Statistischen A m t ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produkt ions- u n d Verbrauchssektoren, nach Verarbei tungsstufe u n d Verwendungsar t vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in de r« Monatsstat is t ik des Außenhandels» veröffentlicht. 
J ede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Posit ion oder einer Unterposi t ion des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in d e r « Beilage zu den Analyt ischen Übers ich ten» un te r dem Ti te l« Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)» veröffentlicht. Seite X V I I br ingt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthal ten. 
BANDINHALT 
Der vorhegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht b r ing t die Wer te für den Außenhandel der E W G unter te i l t nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
u n d nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Best immungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergrup-
pen siehe Seite V I I I . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unter te i lung des Handels der E W G u n d der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelligen) CST-Positionen u n d für jede Posit ion nach Ursprungs - bzw. Best immungsländern u n d - Ländergruppen. Ursprungs-
bzw. Best immungsländer , mi t denen der Handel der E W G l 0 000 Dollar n icht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt, 
ihre Wer t e sind jedoch in den Summen der Ländergruppen u n d in den Gesamtsummen (Monde) enthal ten . Fü r jede veröffentlichte 
Warenposi t ion sind die Angaben in Wer ten u n d in Mengen ausgewiesen. Die Wer tangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten 
(US-?) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind 
in Tonnen und für einige Warenposit ionen mi t einem zusätzlichen Maßstab ausgewiesen. (Übersicht 2a) 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige S t ruk tu r des EWG-Hande l s mi t einem bes t immten Land oder Ländergruppe. 
N .B . Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden, in der «Monats-
statist ik» enthal tenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächl ich auf Berichtigungen u n d Runden der Zahlen 
beim Umrechnen zurückzuführen. 
BEGRD7FSBESTIMMIJNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstat is t iken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des « Außenhandels nach Ursprungs- u n d Bes t immungsländern» erfaßt (gelbe Blä t te r , Seite V I I I bis XIV) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Wer te schließen die 
Frachtkos ten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr) . Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthä l t nicht den Warenverkehr m i t den Währungsgebie ten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen« EWG-Länderverzeichnis», nach Erdtei len und , ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite V I I vollständiges Verzeichnis dieser Länder . 
ABKÜRZUNGEN 
CEE E W G : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Depar tements und mi t der E W G assoziierte Län-
der und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internat ionales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
N D B BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
K W H Kilowat ts tunden 
UMRECHNUNGSKURSE 1965 
Deutschland 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
(BR) 
Belgien-Luxemburg 
Währungseinheit 
1 000 DM 
1 000 F ranken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 
1 000 F ranken 
Gegenwert 
in Dottar 
250,— 
202,55 
1,6 
276,243 
20,0 
I I 

VERZEICHNIS DER C S T-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001, Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal-
zen oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 
041. Weizen und Mengkorn 
042. Reis 
043. Gerste 
044. Mais 
045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046. Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Griess und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getrei-
de, Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
061. Zucker und Honig 
062. Zuckerwaren 
071. Kaffee 
072. Kakao 
073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermittel , frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfälle 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zu-
gerichtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher 
Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 
251. Zellstoff und Papierabfälle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. Ju te 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Ju te 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfalle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschliesslich In« 
dustriediamanten 
276. .Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfalle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfälle von NE-Metallen 
285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und .Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tieriechen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
331. Erdöl, roh und getoppt 
332. ErdÖldestillationserz eugni sse 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und öle 
421. Auegewählte fette pfanzliche Öle 
422. Andere fette pflanzliche öle 
431. ö le und Fet te , verarbeitet, und Wachse 
tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natür-
licher Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerbetoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
551. Ätherische ö l e und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz- , Wasch- und Reinigungs-
mittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Raumwollgewebe, ausgen. Spezialgewebe 
653. Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewebe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. FuBsbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus 
Glas oder Keramik 
662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663. Waren aus mineralischen Stoffen, ausgen. 
Glas, a.n.g. 
664. Glas 
665. Glaswaren 
666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667. Edelsteine; Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und St ahi-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschliess-
lich Spundwandstahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
material aus Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluss- und Ver-
bindungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. 
681. 
682. 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. 
691. 
692. 
693. 
694. 
695. 
696. 
697. 
698. 
714. 
715. 
717. 
718. 
719. 
722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
729. 
731. 
732. 
733. 
734. 
735. 
812. 
821. 
831. 
841. 
842. 
851. 
861. 
862. 
863. 
864. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
899. 
911. 
931. 
941. 
951. 
961. 
(1) 
xoo 
X10. 
Guss- und Schmiedestücke, roh 
Silber, Platin und Platinbeimetalle 
Kupfer 
Nickel 
Aluminium 
Blei 
Zink 
Zinn 
Uran und Thorium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
Metallkonstruktionen und Teile davon 
Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 
Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte au» 
Metall 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Metallwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
Schlepper, Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft 
Büromaschinen 
M et allbear beitungem a schinen 
Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nahm aschinen 
Maschinen für besonders genannte Industrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektriz i tät sver teilung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, 
Fernsehen, Radar usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Schienenfahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
StrasBenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkes-
sel usw. für Zentralheizungen und Beleuch-
tungskörper 
Möbel 
Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
Bekleidung 
Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
Schuhe 
Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
Kinofilme, belichtet und entwickelt 
Uhren 
Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
platten 
D ruckereierzeugnis se 
K un s tsto f i'war e n 
Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
Bürobedarf 
Kunstgegenstände, Sammlunge stücke und 
Antiquitäten 
Schmuckwaren, Gold- und Silber schmiede-
waren 
Bearbeitete Waren, a.n.g. 
Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein- und Aue-
fuhren 
Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegewaffen und Munition 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen-
Goldmünzen 
Gold 
In Umlauf befindliche Münzen, ausgen. Gold, 
münzen 
(1) Die Gruppen 911 bis 961 sind nicht in den Übersichten 1 und 2 ausgewiesen. 
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(EWG : diese Anmerkungen beziehen sich auf alle Mitgliedsländer) 
Deutschland > Gewichtsangaben geschützt 
(Durchschnittsgewicht 650 kg pro Pferd) 
Deutschland ι einschl. 941.0 
Frankreich ι einschl. Waren dee Kapitels 2 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 16 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich t einschl. Waren dee Kapitels 4 
(BZT) ; Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 3 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι eiuschl. Waren des Kapitels 10 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren dee Rapitele 11 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux t einschl. Bananen, getrocknet, der 
Nr. 052.0.1 
Benelux t nd; in 052.0.2 enthalten 
Benelux t einschl. Ananas, getrocknet, der 
Nr. 052.0.1; ausgen. Datteln, frisch; in 
052.0.1 enthalten 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 8 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux ι ausgen. Bananen, getrocknet; in 
051.3 enthalten; ausgen. Ananas, getrocknet, 
in 051.9.5 enthalten; einschl. Datteln, irisch, 
der Nr. 051.9.5 
Benelux ι einschl. 051.9.1 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 7 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 20 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 17 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Niedcrlandei ausgen. Laktose, Laktoscsimp, 
Glukose und Glukosesirup; in 999.0 enthalten 
Benelux ι einschl. 099.0.2 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 15 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux ι nd; in 071.3 enthalten 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitel» 22 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 24 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 vH 
Benelux ι nd; in 251.7.2 bzw. 251.8.2 ent­
halten 
Benelux t Mengen im Trockengewicht von 
90 vH 
Benelux t Mengen im Trockengewicht von 
90 vH; einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff 
(Vollzellstoff) der Nr. 251.6 für die Herstel­
lung künstlicher Spinnfasern 
Beneluxi Mengen im Trockengewicht von90vH 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 vH; einschl. Sulfitzellstoff (Vollzelletoff) 
der Nr. 251.6 für die Herstellung künstlicher 
Spinnfasern 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 55 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland ι einschl. Muster von Textilien, 
auch auf Karten oder in Katalogen (630300) 
Niederlande t ud; in 667.2 cnthulten 
Frankreich l einschl. Waren des Kapitels 25 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland t einschl. Nutzeisen (734200) 
Belg.­Lux. ι nd; in 682.1.2 enthalten 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 ent­
halten 
Frankreich t einschl. Nioberze der Nr. 
283.9.9 
Frankreich : einschl. 283.2.1, 285.0.1, 
X00.1; nusgen. Nioberze, iu 283.9.3 enthalten 
Benelux ι einschl. 283.2.1, 285.0.1 und X00.1 
28S.Ö.1 Italien t einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 ent­
halten 
285.0.2 Benelux ι einschl. X00.5 
291.1.2 Niederlande ι einschl. 291.1.3 
291.1.3 Niederlande ι nd; in 291.1,2 enthalten 
321.4.0 Frankreich ι einschl. Waren dee Kapitels 27 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
331.0.2 EWG ι nd; in 332.5.1 enthalten 
332.5.1 Deutschland : einschl. Schmieröle als Schiffe­
und Luftfahrzeugbedarf (279890) 
EWG t einschl. 331.0.2 und 332.9.1 
332.5.2 Deutschland t einschl. Schmiermittel als 
Schiffs­ und Luftfahrzeugbedarf (349800) 
EWG ι nd; in 332.5.1 enthalten 
Italien ι nd; nicht im Außenhandel erfaßt 
Deutschland·; Italien und Belg.­Lux. ι nd; 
nicht im Außenhandel erfaßt 
Deutschland und Benelux t ausgen. Senföl; in 
422.9 enthalten 
I 422.9 
431.3.1 
512.1.2 
512.2.2 
512.5.3 
512.7.4 
512.7.5 
512.7.9 
512.9.2 
513.3.6 
513.5.1 
513.5.4 
513.6.2 
513.6.3 
513.6.9 
514.2.2 
514.2.8 
514.3.1 
514.3.4 
514.3.5 
514.9.4 
515.1 
533.1 
541.3 
541.4 
541.7 
Deutschland t einschl. Senföl der Nr. 421.7 
Benelux ι einschl. Senföl der Nr. 421.7 und 
der festen öle, andere als Oliven­ oder Palm­
öl, sofern sie in einer unmittelbaren Ver­
packung mit einem Nettoinhalt von 1 kg 
oder weniger vorgeführt werden 
Belg.­Lux. t nur saure Öle aus der Raffination; 
technische Fettsäuren sind in 999.0 ent­
halten 
Deutschiani! t einschl. Äthylbenzol und Iso­
propylbenzol der Nr. 512.1.2 
Deutschland t ausgen. Äthylbenzol und Ieo­
propylbenzol; in 512.1.1 enthalten 
Niederlande t auBgcn. Propyl­ und Iso­
propylalkoholc; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t ausgen. Zitroneneäure, in 999.0 
enthalten 
Niederlande ι einschl. Ortho­Benzuesäure­
sulfimid (Saccharin) d er Nr. 512.7.5 sowie 
einschl. 512.7.9 
Niederlande Ï ausgen. Ortho­Benzoesäure­
sulfimid (Saccharin), in 512.7.4 enthalten 
Niederlande ι nd; in 512.7.4 enthalten 
Niederlande ι ausgen. Laktose, in 999.0 
Belg.­Lux. * nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t nd; in 513.6.3 enthalten 
Niederlande t nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t einschl. 513.6.2 
Niederlande r ausgen. V amidi um pentoxy d 
(Vanadiumsäureanhydrid); in 999.0 ent­
halten 
Belg.­Lux. t nd; in 999.0 enthalten 
Niederlande t ausgen. in den Werten, Natrium­
karbonat, wasserfrei; diese Werte sind in 
999.0 enthalten 
Niederlande ι auegen. Natriumferrocyanid 
und Kaliumferrocyanid, in 514.3.5 enthalten 
Niederlande t ausgen. Perborate, in 514.3.5 
enthalten 
Niederlande ι einschl. Natriumferrocyanid 
und Kaliumferrocyanid der Nr. 514.3.1 sowie 
Perborate der Nr. 514.3.4 
Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t auegen. Farbpigmente auf der 
Grundlage von Zinkoxyd, sowie Ultramarin, 
auch nicht mit anderen Pigmenten ge­
mischt, in 999.0 enthalten 
Niederlande ι ausgen. Penicilline, in 999.0 
enthalten 
Niederlande 
halten ï ausgen. Kodein, in 999.0 ent­
Niederlande ι ausgen. Medikamente mit Peni­
cillinen und Derivaten von Penicillinen, in 
999.0 enthalten 
553.0.0 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 33 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Belg.­Lux. ι auegen. Kalziumphosphate, ge­
mahlen; auch durch Glühen behandelte 
natürliche Kalziumaluminiumphosphate und 
Dikalziumphosphate mit einem Gehalt an 
Fluor von 0,2 Gewichtshundertteilen oder 
mehr, in 999.0 enthalten 
Frankreich t ausgen. Geschosse und Muni­
tion für Revolver und Pistolen, andere als 
Kriegsmunition, in 951.0 enthalten 
Niederlande ι auegen. Polyester, andere als 
Alkydharze, flüssig oder teigförmig (einschl. 
Emulsionen, Dispersionen und Lösungen); 
ausgen. Epoxybarze oder Äthoxylinbarze, 
flüssig oder teigförmig, auch in Blöcken, 
Stücken u. dgl., sowie Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver, jedoch andere als für 
die Verformung, in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t ausgen. Polyvinylchlorid, Polv­
vinylacetat, Co­polymeritchlorid und Vinyl­
acetat, flüssig oder teigförmig (einschl. 
Emulsionen, Dispersionen und Lösungen) 
und in Stücken, Krümeln, Preßmaesen, 
Granulaten, Flocken und Pulver, in 999.0 
enthalten 
Niederlande ι auegen. Polyvinylchlorid, 
Acrylpolymerisate, Methacrylpol ymerisat e , 
Acryl­Methacryl­Mischpolymerisate in Stü­
cken, Krümeln, Preßmassen, Granulaten, 
Flocken und Pulver, anderes ale für die 
Verformung, in 999.0 enthalten 
Niederlande ι einschl. Gelatine und Derivate 
der Nr. 599.5.5 
Niederlande t ausgen. Gelatine und Derivate, 
in 599.5.3 enthalten 
Niederlande t einschl. 599.7.3 
Niederlande nd; in 599.7.2 enthalten 
S61.2.9 
571.4 
581.1 
581.2 
599.5.3 
599.5.5 
599.7.2 
599.7.3 
599.9.2 
599.9.7 
599.9.8 
611.9.5 
611.9.9 
632.8.9 
651.3 
651.4.1 
652.1.1 
652.1.2 
652.1.3 
652.2.1 
652.2.2 
652.2.9 
653.2.2 
653.5.1 
653.6.1 
653.8 
653.9.6 
655.6.1 
656.6.1 
656.6.2 
656.6.9 
656.9.1 
664.9.4 
667.2 
671.2 
671.3.1 
672.9 
673.1.2 
673.1.3 
673.2.2 
673.2.3 
673.4.2 
673.4.3 
673.5.2 
673.5.3 
Niederlande t ausgen. .AJctivkohle, in 599.9.8 
enthalten 
Niederlande: nd; in 599.9.8 enthalten 
Deutschland ι einschl. kleiner Mengen von 
reinen Chemikalien in Sortimenten (295000) 
Niederlande ι einschl. Aktivkohle der Nr. 
599.9.2 sowie einschl. 599.9.7 
Niederlande ι nd; in 611.9.9 enthalten 
Niederlande ι einschl. 611.9.5 
Frankreich Ï einschl. Waren des Kapitels 44 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux t einschl. merzerisierter rober Garne 
der Nr. 651.4.1 
Benelux ι ausgen. merzerisierte 
rohe Garne, in 651.3 enthalten 
Benelux ι einschl. cremefarbiger 
Gewerbe und merzerisierter roher 
Gewebe der Nr. 652.2.1 
Benelux ι nd; in 652.2.2 enthalten 
Benelux t einschl. cremefarbiger 
Gewebe der Nr. 652.2.9; ausgen. _ 
BaumwoIIeewebe, roh.durchwirkt, mit 
weniger ale 85 Gewich tshundcrtteilen 
Baumwolle und roher Baumwollgewebe aller 
Λ rt mit weniger als 85 Gewichtshundertteilen 
Baumwolle; in 652.2.9 enthalten 
Benelux ι ausgen. cremefarbige Gewehe und 
merzerisierte rohe Gewebe; in 652.1.1 ent­
halten 
Benelux ι einschl. 652.1.2 
Benelux ι ausgen. cremefarbige Gewebe, in 
652.1.3 enthalten; einschl. Baumwollgewebe, 
roh, durchwirkt, mit mindestens 85 Ge­
wichtshundertteilen Baumwolle und Baum­
wollgewebe aller Art, roh, mit weniger als 
85 Gewicht shun d er tte i Ien Baumwolle, der 
Nr. 652.1.3 
Frankreich ι einschl. Samt und Plüsch aus 
groben Tierhaaren der Nr. 653.9.6 
Niederlande ι ausgen. Gewebe für die Reifen­
herstellung, in 653.6.1 enthalten 
Niederlande t einschl. Gewebe ans synthe­
tischen Spinnfasern für die Reifenher et ellung 
der Nr. 653.5.1 
Deutschland ι einschl. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern der Nr. 664.9.4 
Frankreich t ausgen. Samt und PlÜBch aus 
groben Tierhaaren, in 653.2.2 enthalten 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 59 
(BZT) : Schiffebedarf für fremde Schiffe' 
Frankreich und Benelux t ohne Heizdecken; 
in 656.6.9 enthalten 
Deutschland t einschl. Decken aus anderen 
Spinnstoffen als aus Wolle und Tierhaaren 
(656.6.1) oder aus künstlichen und synthe­
tischen Spinnstoffen (656.6.9), außer Heiz­
decken, die in 656.6.9 enthalten sind 
Frankreich und Benelux t ohne Heizdecken: 
in 656.6.9 enthalten 
Deutschland ι nur Decken aus künstlichen 
und synthetischen Spinnstoffen sowie auch 
elektrische Heizdecken aller Art. Decken aus 
anderen Spinnstoffen als Wolle oder Tier­
haaren sind in 656.6.2 enthalten 
Frankreich und Benelux ι einschl. Heiz­
decken der Nr. 656.6.1 und 656,6.2 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 62 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland ι ausgen. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern, in 653.8 enthalten 
Niederlande ι einschl. 275.1 
Niederlande! ausgen. in den Warten, Häma­
titroheisen und phosphorhaltigee Roheisen, 
anderes als Ferrophosphor, diese Werte 
sind in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. ι ausgen. Körner, die durch 
Zerschneiden von Draht hergestellt sind, in 
999.0 enthalten 
EWG ι nd; in 678.2 enthalten 
Italien ι ausgen. plattierter Walzdraht, In 
673.2.2 enthalten 
Benelux und Ilalii 
Walzdraht, in 673.2.3 enthalten 
EWG ι einschl. der Profile der CST­Positionen 
673.4.2 und 673.5,2 
Italien s einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.2 
EWG ι einschl. der Profile der CST­Positionen 
673.4.3 und 673.5.3 
Benelux ι einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.3 und der Nr. 673.4.3 
Italien ι einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.3 
EWG ι nd; in 673.2.2 enthalten 
EWG ι nd; in 673.2.3 enthalten 
EWG: nd; in 673.2.2 enthalten 
EWG t nd; in 673.2.3 enthalten 
Faltblatt t 
Verzeichnis 
der eSTGruppen 
im Innern 
dieses Blattes 
ausgen. plattierter 
674.1.2 EWG t ausgen. Bleche nur kalt gewalzt , auch 
entzundert, enthalten in 674.2.2 
674.1.3 EWG t ausgen. Bleche, andere als Elektro­
bleche, nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten und Bleche, andere 
bearbeitet; ausgen. nur durch Walzen ver­
formte Bleche, in 674.3.3 enthalten; Bleche, 
andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, 
in 674.2.3 enthalten 
674.2.1 Italien ι ausgen. Bleche perforiert, gebogen, 
tiefgezogen, usw. v o n 3 mm oder mehr; in 
673.3.1 enthalten 
674.2.2 EWG t einschl. Bleche, nur kalt gewalzt , 
auch entzundert, der Nr. 674.1.2 
674.2.3 EWG t einschl. Bleche, andere als Elektro­
bleche, nur warm gewalzt , der Nr. 674.1.3; 
ausseht. Bleche, andere als Elektrobleche, 
nur anders als quadratisch oder rechteckig 
zugeschnitten; in 674.3.3 enthalten 
674.3.1 Italien t einschl. Bleche, perforiert, gebogen, 
tiefgezogen, usw. von 3 mm oder mehr der 
Nr. 674.2.1 
674.3.3 EWG ι einschl. Bleche, andere als Elektro­
bleche, nur anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten und Bleche, andere 
" bearbeitet, auegen. nur durch Walzen ver­
formte Bleche der Nr. 674.1.3 
678.2 EWG ι einschl. 672.9; 
Deutschland, Benelux und Frankreich ι aus­
gen. Rohre aus Eisen oder Stahl , nicht unter­
schieden nach « nahtlos » und <c übrige »; in 
678.3 enthalten 
678.3 Deutschland, Benelux und Frankreich t ein­
schl. Rohre aus Eisen oder Stahl , nicht unter­
schieden nach « nahtlos » und « übrige » 
Deutschland t einschl. volstandige Rohrlei­
tungen aus Eisen oder Stahl für Kraftwerke, 
Industrie­ u.a. .Anlagen (7343) 
679.2 Frankreich t nd; in 698.9.1 enthalten 
679.3 Frankreich t nd; in 698.9.1 enthalten 
682.1.1 Belg.­Lux. t nd; in 682.1.2 enthalten 
682.1.2 Belg.­Lux. t einschl. 283.1 .2 , 682.1.1 und 
682.1.3 
682.1.3 Belg.­Lux. t nd; in 682.1.2 enthalten 
683.2.1 Belg.­Lux. t nd; in 683.2.2 enthalten 
683.2.2 Belg.­Lux. t einschl. 683.2.1 und 683.2.3 
683.2.3 Belg.­Lux. t nd; in 683.2.2 enthalten 
683.2.4 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
684.2.2 Belg.­Lux. t einschl. Folien und dünne Bän­
der, nicht auf Unterlagen befestigt, der 
Nr. 684.2.3 
684.2.3 Belg.­Lux. ι nur Folien und dünne Bänder, 
auf Unterlagen befestigt. Die anderen sind 
in 684.2.2 enthalten 
684.2.4 Belg.­Lux. t nd, in 999.0 enthalten 
686.1 Belg.­Lux. t einschl. 686.2.1 
686.2.1 Belg.­Lux. ι nd; in 686.1 enthalten 
688.0 EWG t enthält nur Thorium; Uranium in 
689.5 enthalten 
689.5 EWG ι einschl. Uranium der Nr. 688.0 
693.1.1 Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 
73 (BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
695.2.3 Deutschland ι einschl. Zusammenstellungen 
von Werkzeugen (821600) und Werkzeuge, 
unvollständig angemeldet (829910) 
696.0.5 Deutschland t einschl. Sortimente von 
Meseerschmiedewaren (828000) sowie Messer­
schmied ewaren und Eßbestecke unvollstän­
dig angemeldet (829950) 
696.0.6 Deutschland ι einschl. Sortimente von Tafel­
geräten (8217) 
697.2.1 Benelux ι einschl. Teile für hygienische 
Waren, roh, der Nr. 812.3 
Belg.­Lux. t einschl. emaillierter Badewannen 
aus nicht schmiedbarem Gußeisen der Nr. 
812.3 
698.1.1 Deutschland ι einschl. Sortimente von 
Schlössern und Beschlägen (838000) 
698.8.5 Niederlande t auegen. Flaechenkapeeln aus 
Blei , in 999.0 enthalten 
698.9.1 Frankreich t einschl. 679.2 und 679.3 
Deutschland > einschl. Sortimente von 
Waren des Kap. 73 (BZT) (738000); einschl. 
Sorti mente v o n anderen Kleinwaren au s 
unedlen Metallen (838100) sowie Waren der 
K a p . 73 und 83 (BZT), unvollständig ange­
meldet (739900 und 839900) 
711.4.2 Benelux : einschl. Strahltriebwerke und 
Turbostrahltriebwerke, andere als für Luft­
fahrzeuge der Nr. 711.6 
711.5 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 84 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
711.6 Benelux t ausgen. Strahltriebwerke und 
Turbostrahltriebwerke, andere als für Luft­
fahrzeuge, in 711.4.2 enthalten 
715.2.2 Deutschland ι einschl. maschineller und 
apparateli au technisch er Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikationgeinrichtung eu für 
Hütten­ und Walzwerke (846620) 
717.3 Belg.­Lux. ι ausgen. Nadeln für Nähmaschi­
nen, in 999.0 enthalten 
Deutschland ι einschl. maschineller und 
apparatebautechnischer Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikationseinrichtungen : 
718.1.1 — für Zellstoff­ und Papierfabriken (846650) 
718.3.1 — für Müllereien und Getreidespeicher 
(846665) 
718.3.9 — für Zuckerfabriken (846660) und für 
andere Fabriken der Nahrungsmittel­
industrie (846669) 
718.5.1 — für Anlagen zur Aufbereitung und For­
' mung von Erzen, Kohle, Salz und 
anderen bergmännisch gewonnenen mine­
lischen Stoffen (846610) 
719.5.2 — für Werke der Holzbe­ und ­Verarbeitung 
(846670) 
719.8 — für Werke der chemieeben Industrie und 
verwandter Industrien (846630) : für 
Werke der Zement­, Kalk­, Kreide­ und 
dgl. Industrie (846641) und anderer 
Industrien (846690) 
724.1 Deutschland und Belg.­Lux. t auegen. Teile 
und Einzelteile, in 724.9.9 enthalten 
Niederlande ι nd; in 724.2 enthalten; jedoch 
Teile und Einzelteile in 724.9.9 enthalten 
724.2 Deutschland und Belg.­Lux. ι ausgen. Teile 
und Einzelteile in 724.9.9 enthalten 
Niederlande t einschl. 724.1; jedoch Teile und 
Einzelteile der Nrn. 724.1 und 724.2 in 
724.9,9 enthalten 
724.9.9 Deutschland und Benelux s einschl. Teile und 
Einzelteile der Nr. 724.1 und 724.2 
729.3 Niederlande ι auegen. Kristalldioden und 
Kristall trio den (einschl. der Transistoren), 
in 999.0 enthalten 
729.7 Benelux t nd; in 729.9.9 enthalten 
729.9.9 Benelux t einschl. 729.7 
Deutschland ι einschl. Kabelgarnituren und 
Leitungearmaturen (8529); elektrischer 
Ausrüstungen für Kraftwerke und für voll­
ständige Fabrikationeeinrichtungen (8530) 
sowie Waren dee Kap. 85 (BZT) , unvollstän­
dig angemeldet (859900) 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 85 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
732.8.9 Deutschland ι einschl. Sortimente von Kraft­
fabrzeugteilen und Zubehör (878000) 
733.3.2 Benelux ι einschl. anderer Fahrzeuge ohne 
maschinellen Fahrantrieb, ihrer Beschaffen­
heit nach zum Befördern von Waren mit 
starker Radioaktivi tät best immt ( E U R A ­
TOM) der Nr. 733.3.3 
733.3.3 Benelux t ausgen. andere Fahrzeuge ohne 
maschinellen Fahrantrieb, ihrer Beschaffen­
heit nach zum Befördern von Waren mi t 
starker Radioaktivi tät best immt ( E U R A ­
TOM), in 733.3.2 enthalten 
812.3 Benelux t ausgen. Teile für hygienische 
Waren, roh, in 697.2.1 enthalten 
Belg.­Lux. ι ausgen. emaillierte Badewannen 
aus nicht schmiedbarem Gußeisen, in 697.2.1 
enthalten 
831.0 Deutschland t einschl. Täschnerwaren und 
Reiseartikel, ausgestattet (420700) und 
Brillenetuis aus Stoffen aller Art (903200) 
861.9.3 Deutschland ι einschl. Waren des Kapite ls 
90 (BZT), unvollständig angemeldet (909900) 
895.2.3 Deutschland t einschl. Sortimente v o n 
Schreib­ und Zeichenmitteln (988000) 
911.0 Deutschland und Italien ι nd; unter den 
jeweiligen statistischen Nummern erfaßt 
931.0.1 Frankreich und Italien t nd 
Benelux t nd; nicht in der Außenhandels­
statistik erfaßt 
931.0.2 Deutsehland i einschl. Sortimente von ver­
schiedenen Waren (9881) sowie „ als Güter 
der Bundesregierung Deutschland angemel­
dete Waren " 
Frankreich und Italien ι nd 
931.0.3 Italien ι nd 
941.0 Deutsehland ι nd; in 001.9 enthalten 
951.0 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
Frankreich ι einschl. Geschosse und Munition 
für Revolver und Pistolen, andere als Kriegs­
munit ion, der Nr. 571.4 
961.0 Frankreich ι nd; in X10 .0 enthalten 
X 0 0 . 1 Italien : nd; in 285.0.1 enthalten 
Frankreich und Benelux t nd; in 283.9.9 
enthalten 
X00.5 Benelux ι nd; in 285.0.2 enthalten 
X10 .0 Deutschland t nd; nicht in der AußenhandeU­
etatistik erfaßt 
Frankreich s einschl. 961.0 
ANMERKUNGEN 
für die zusätzlichen Mengenangaben 
.Allgemeine Vorbemerkung : Bei der Verwendung der zusätzlichen Mengenangaben ist zu beachten, daß bei denjenigen Waren­
positionen, die Teile und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den zusätzlichen Mengen­
angaben nachweisbar sind. 
714.1 Frankreich s ohne« Spezialschreibmaschinen» 
und« Schriftschutzmaschinen» (84.51­12. 21) 
Italien ι ohne « Schrift echutzm aschinen » 
(84.53­011) 
714.3 Italien t ohne « andere Lochkartenmaschi­
nen » ,84.53­013) 
717.1.2 Frankreich t ohne zusätzliche Mengenangaben 
für die nationalen Nummern 84.37­41, 51 , 52, 
62, 63 und 71 
731.4 Frankreich t ohne« nichtelektrische Draisinen 
und Motortriebwagen für Gleise mit einer 
Spurweite von 0,60 m und weniger » (86.04­
16) 
731.5 Frankreich t ohne« Personenwagen für Gleise 
mit einer Spurweite von 0,60 m und weniger» 
(86.05­11) 
731.6.1 Frankreich t ohne « Werkstattwagen für 
Gleise mit einer Spurweite von 0,60 m und 
weniger» (86.06­11) 
731.6.2 Frankreich t ohne « Güterwagen und Loren 
für Gleise mit einer Spurweite von 0,60 m 
und weniger» (87.07­17) 
732.3.0 Belg.­Lux. s o h n e « Lastkraftwagen zum Be­
fördern von Waren mi t starker Radioaktivi­
t ä t » (87.02­40) 
841.4.1 Benelux ι ohne« unfertige Waren und Tei le» 
(60.02­40) 
841.4.2 Benelux ι o h n e « andere Waren » der natio­
nalen Nr. 60.03­80 
V I 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS ­ CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
* 
(STAND ­ 1»65 ­ VEHS.ON) 
LAND ZONE 
Europäische Wirt­
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Großbritannien 
Island 
Irland, Republik 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balea­
ren) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor­
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Kanarische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Ifni, 
Sp anisch­S ahara 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
οι 
26 
Communauté 
Economique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.­LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.­UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co­
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem, 
sous admin. polon, et so­
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP,Canaries,Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa­
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.­Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 
südl. Teils von ehem. 
Brit.­Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu­
blik 
Spanisch­Guinea 
Gabun 
Kongo (BrazzaviUe) 
Kongo (Léopoldvillc) 
Burundi, Rwanda 
Angola 
Äthiopien und Eritrea 
Französische Somali­
küste 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tanganjika 
Sansibar (einschl. Pemba) 
Mauritius, SeycheUen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Südrhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Ba­
hamainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Französische Antillen 
Jamaika 
Westindien 
PAYS 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
354 
358 
362 
366 
370 
374 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
460 
464 
468 
ZONE 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
27 
27 
compris le 
septentrional 
britanni­
le 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y 
Cameroun 
anciennement 
que) 
.CAMEROUN (y compris 
Cameroun méridional an­
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra­
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.BURUN. R W 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytrée Féd. 
de 
CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANGANYKA 
ZANZIBAR (incl. Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste­Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri­
que du Sud] (y compris 
Sud­Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto­
Rico) 
CANADA 
. ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDUR. REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.ANT. FR. [Antilles fran­
çaises] 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
VII 
LUD ZOK PAYS ZME 
Trinidad und Tobago 
Antillen, Niederländische 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch-Guayana, Falk-
landinseln 
Surinam 
Franzo sisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, Be-
friedetes Oman 
Jemen 
Aden 
Pakistan 
Indien, Republik, 
Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
TRINID. TO 
.ANT. N E E R [Antilles néer-
landaises] 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
G U Y A N E B R , fles Falk-
land 
.SURINAM 
. G U Y A N E F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
B A H R E I N 
QATAR 
MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 
A D E N 
PAKISTAN 
I N D E , Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
N E P A L B H U , Bhoutan 
BIRMANIE 
T H A I L A N D E 
29 I LAOS 
Vietnam, Nord-
Vietnam, Süd-
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West-
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Singapur, Nord-
borneo, Sarawak) 
Brunei 
Philippinen 
Macau, Portug.-Timor 
Mongolische Volksrepu-
blik 
China, Volksrepublik, 
Tibet 
Korea, Nord-
Korea, Süd-
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Ozeanien, Französisch-
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Po-
largebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
704 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
820 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
V I E T N N R D 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée-occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Singa-
pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais, Macao) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf. 816) 
. N . H E B R I D (pour la Fran-
ce uniquement, cf. 812) 
.OCEAN FR 
Divers 
SOUTAGES 
D I V E R S N D , régions po-
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSBÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern im « Eräheitlichen-Linderver-
zeichnis » weiten die Zugehörigkeit der Linder zu den einzelnen 
Räumen au») 
Insgesamt der Ursprung*- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . 
Mitglieds taa ten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausscnl. der EWG-Mutterländer 
Linder der K l a u e 1 (Industrialisierte westliche Drittl inder) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Linder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
RepubL Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Lander der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an: ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitglicdstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
^'estasiatisene Linder 
Andere Linder der Klasse 2 
Linder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, Nord·; Mongolische VR; Korea, Nord-. . . . 
Verschiedenes a.n.g 
INF. 
01 
11 
12 
IS 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
9 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
MONDE 
INTRA-CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
A E L E 
AUT. E U R . OCCID. 
AMÉRIQUE N O R D 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
AOM 
EAMA 
DOM 
TOM 
A L G E R I E 
A F R . MÉDIT. NDA 
AUT. A F R I Q U E 
AMÉRIQUE C. S U D 
ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S N O N CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repere ci-dessou» identifie dan· le « Code géographique 
commun » l e · paye appartenant a chaque ione) 
Total general de · p a y · d'origine ou de destination 
É t a t · Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins le · métropole· de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisé» occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon. Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et An tilluft néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africaine et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer de« États Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays euxop. du bloc soviétique, y compri· l 'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R .P . , Corée Nord 
Divers nda 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE pa r produi ts et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importa t ions e t aux exportat ions. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1964. 
Dans les trois premières éditions, la venti lat ion par produi ts é tai t limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
A par t i r de l 'édition relative à la période janvier-mars 1961, la publication para î t pour chaque période' trimestrielle 
cumulative, avec le même degré de venti lat ion par produits . Toutefois, les éditions relatives aux trois premiers trimestres cumula· 
tifs sont condensées. Seule l 'édition relative à l 'année entière comprend une venti lat ion plus complète des origines/destinations 
et un tableau pays/produits . 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées pa r le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées pa r les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par lès 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi-
visées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail a t te in t par la CST a permis à l'Office Stat is t ique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits , par degré d 'élaboration, et pa r type d'util isation économique. Les résultats de 
ces groupements sont publiés dans la « Stat is t ique mensuelle du Commerce Extér ieur» , ainsi que les résul tats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume é tan t abrégés. 
Le tex te complet de la CST est publié e n « Supplément aux Tableaux Analyt iques» sous le t i t r e « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce In ternat ional» . La correspondance des codes NDB-CST figure page X V I I ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l 'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
sLts premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE venti lées par Rubr ique , Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page V I I I la liste e t la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque É t a t Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
v Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n 'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les to taux par groupes de pays, ainsi que dans le t o t a l« Monde». Pour chaque position, les données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quant i tés . Les valeurs sont exprimées en milliers d 'unités de compte (dollar des États-
Unis) : voir ci-dessous les t a u x de conversion utilisés. Les quant i tés sont exprimées en tonnes et en unités complémentaires s'il y 
a lieu ( tableau 2a). · 
Le troisième tableau fait apparaî tre la composition par produi ts du commerce de la C E E avec u n pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les t o t a u x indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la « Sta-
tistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extér ieur des pays de la C E E figurent dans l ' annuai re 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages V I I I à X I V ) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportat ion, valeur caf à l ' importat ion). Les stat ist iques du Commerce Extérieur de la 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est . Les pays sont classés d'après le nouveau 
«Code Géographique C E E » par continents et en suivant approximat ivement leur position géographique dans le sens ouest-est, 
nord-sud : voir page V I I la liste complète de ces pays . 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer e t 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
A E L E Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa-
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
K W H Kilowatts-heure 
TAUX DE CONVERSION 1965 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
Pays-Bas 
Belgique-Luxembourg 
Unité nationale 
1 000 Marks allemands 
1 000 Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 
1 000 Francs 
Equivalent 
en dollars 
250,— 
202,55 
1,6 
276,243 
20,0 

LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
• 0 1 . Animaux vivante 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande séchée, salée ou fumée non contenne 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépa­
rations de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œuf β 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple : 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulue 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produits à hase de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses, fraîches 
ou sèches 
.052. Fruits séchée, même déshydratée artificielle­
ment 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
061. Sucre 
062. Preparations à hase de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. .Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Epicee 
081, Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
091· Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturée 
211, Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarrie 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Jute," y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le jute 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels corn· 
pris 
276. Autres minéraux brute 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer et d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de 
thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi­raffîné 
332. Produits dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Energie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huilée fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisses préparées et cires orga­
niques 
512. Produite chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio­actives et produite associée 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisée pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernie et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par­
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produite de beauté 
554. Savons, produite détersifs et produite d'en­
tretien 
561. Engrais manufacturée 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résinée artificielles 
599. Matières et produite chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuir, et cuir arti­
ficiel ou reconstitué, n.d.a, 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturée en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre­plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnée, n.d.a. 
632. .Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturée en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturée en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filée et fils textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe­
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnée 'entièrement ou principale­
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et maté­
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturée, n.d.a. sauf 
en argile et en verre 
664. Verre 
665. Verrerie 
666. Poterie 
667. Pierree précieuses et s emi­précieuse e taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro­aliiages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi­produits pour tubes 
673. Barree et profilés (palplanchee comprises) 
en fer et en acier 
674. Larges plate et tôles 
675. Feuillarde 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (y 
compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et piècee de forge en fer ou acier 
681. Argent et métaux de là famille du platine 
682. Cuivre 
683. 
684. 
685. 
686. 
687. 
688. 
689. 
691. 
692. 
693. 
694. 
695. 
696. 
697. 
698. 
711. 
712. 
714. 
715. 
717. 
718. 
719. 
723. 
724. 
725. 
726. 
729. 
731. 
732. 
733. 
734. 
735. 
812. 
821. 
831. 
841. 
842. 
851. 
861. 
862. 
863. 
864. 
891. 
892. 
893. 
894. 
895. 
896. 
897. 
899. 
911. 
931. 
U) 
951. 
961. 
X00. 
X10. 
Nickel 
Aluminium 
Plomb 
Zinc 
E tai π 
Uranium et thorium 
Métaux ' communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
Eléments de construction finis, et construc­
tions 
Récipients métalliques pour stockage et 
transport 
Câbles en fils et leurs produite eauf câbles 
isolée pour l'électricité; grillages 
Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articles símil airee 
Outils à main et pour machines 
Coutellerie 
Articles de ménage et d'économie domestique 
Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
Machines génératrices non électriques 
Machines et appareils agricoles 
Machinée de bureau 
Machines pour le travail dee métaux 
Machinée pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuire et peaux 
Machinée pour industries spécialisées 
Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
Machines électriques génératrices et appa­
reillages pour coupure ou connexion des 
circuits électriques 
Equipement pour la distribution d'électricité 
Appareils de telecommunications 
Appareils électriques à usage domestique 
Appareils électriques médicaux et de radiolo­
gie 
Autres machines et appareils électriques 
Matériel roulant pour chemine de fer 
Véhicules automobiles routière 
Véhicules routiers autres qu'automobiles 
Aéronefs 
Navires et bateaux 
Appareils sanitaires et accessoires de plom­
berie, de chauffage et d'éclairage 
Meubles et articles d'ameublement 
Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
Vêtements 
Vêtements de fourrures (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelle ou factice 
Chaussures 
Appareils et instrumente scientifiques, médi­
caux, d'optique, de mesure et de controle 
Fournitures photographiques et cinématogra­
phiques 
Pellicules cinématographiques impression­
nées, développées 
Horlogerie 
Instruments de musique, phonographes et 
disques 
Imprimés 
Articles en matière plastique, n.d.a. 
Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
diverties em ent e 
Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
Objets d'art, de collection et d'antiquité 
Bijouterie et orfèvrerie 
Articles manufacturés, n.d.a. 
I 
Colis postaux, non classés par catégorie 
Transactions spéciales, non classées par caté· 
gories 
Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
Armes à feu de guerre et leurs munitions 
Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
Or 
Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
(1) Les groupes 911 à 961 ne sont pas reprie dans les tableaux 1 et 2. 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
(nd = non disponible — incl = inclus) 
(par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays membres) 
001.5 Allemagne t quantités en poids estimées 
(poids moyen de 650 kg par cheval) 
001.9 Allemagne i ind. 941.0 
011,1.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 2 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
013.8.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 16 pour ravitaillement de navires étran­
gère 
024.0.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 4 pour ravitaillement de navires étran­
gère 
031.1.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 3 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
042.1.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 10 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
046.0.1 France ï incl. marchandises du chapitre 
NDB 11 pour l'avitaillement de navires étran­
gers 
051.3 Benelux ι incl. hummes sèches du 052.0.1 
051.9.1 Benelux t nd, repris sous 052.0.2 
051.9.5 Benelux ι incl. ananas secs du 051.0.1; non 
compris dattes fraîches, reprises sous 052.0.1 
051.9.9 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 8 pour ravitaillement de navires étran­
gère 
052.0.1 Benelux ι non compris bananes eèches, re­
prises sous 051.3; non compris ananas secs, 
reprie eous 051.9.5; incl. dattes fraîches du 
051.9.5 
052.0.2 Benelux ι incl. 051.9.1 
054.5.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 7 pour l'avitaillement de naviree étran­
gers 
055.5.2 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 20 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
061.2.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 17 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
061.9 Pays­Bas ι non compris lactose, sirop de 
lactose, glucose ct sirop de glucose, repris 
sous 999:0 
071.3 Benelux ι incl. 099.0.2 
091.4.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 15 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
099.0.2 Benelux ι nd, repris sous 071.3 
112.1.2 France ι incl. marchandises du chapitre 
N D lì 22 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
122.2.0 France t incl. marchandises du chapitre 
ND B 24 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
251.2 Benelux ι quantités en poids sec à 90 % 
251.6 Benelux t nd, repris respectivement sous 
251.7.2 et 251.8.2 
251.7.1 Benelux t quantités en poids sec à 90 % 
251.7.2 Benelux ι quantités en poids sec à 9 0 % ; 
incl. pâtes de bois chimiqueB au sulfate ou à 
lu soude du 251.6 pour la fabrication de 
fibres textiles artificielles 
251.8.1 Benelux ι quantités en poids sec à 90 % 
251.8.2 Benelux t quantités en poids sec à 90 % ; 
incl. pâtes de bois chimiques au bisulfite du 
251.6 pour la fabrication de fibres textiles 
artificielles 
263.3.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 55 pour ravitaillement de naviree étran­
gère 
267.0.2 Allemagne t incl. échantillons de textiles, 
même sur cartons ou en catalogues (630300) 
275.1 Pays­Bas t nd, repris sous 667.2 
276.3.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 25 pour l'avitaillement de navires étran­
gers 
282.0.1 Allemagne ι incl. matériel de réemploi en fer 
ou en acier (734200) 
283.1.2 UEBL ι nd, repris sous 682.1.2 
283.2.1 France ct Benelux ι nd, repris sous 283.9.9 
283.9.3 France ι incl. minerais de niobium du 283.9.9 
283.9.9 France ι incl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1; ne 
comprend pas minerais de niobium, repris 
sous 283.9.3 
Benelux t incl. 283.2.1, 285.0.1 et X00.1 
285.0.1 Italici incl. X00.1 
France et Benelux i nd, repris BOUS 283.9.9 
285.0.2 Benelux ι incl. X00.5 
291.1.2 Pays­Bas ι incl. 291.1.3 
291.1.3 Paye­Bas ι nd, reprie sous 291.1.2 
321.4.0 France s incl. marchandieeB du chapitre 
NDB 27 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
331.0.2 CEE ί nd, repris sous 332.5.1 
332.5.1 Allemagne t incl. huiles de graissage à titre 
de provisions de soute pour navires et avions 
(279890) 
CEE ι ¡nel. 331.0.2 et 332.9.1 
332.5.2 Allemagne ι incl. lubrifiants à titre de pro­
visions de soute pour navires et avions 
(349800) 
332.9.1 CEE ι nd, repris BOUS 332.5.1 
341.2 Italie t nd, non repris en statistique 
351.0 Allemagne, Italie et UEBL t nd, non repris 
en statistique ι 
421.7 Allemagne et Benelux t ne comprend pas 
huile de moutarde, reprise sous 422.9 
422.9 Allenitigli»' t incl. huile de moutarde du 421.7 
Benelux t incl. huile de moutarde du 421.7 et 
les huiles concrètes autres que d'olive ou de 
palme, pour autant qu'elles soient présentées 
en emballages immédiats d'un contenu net 
de 1 kg ou moins 
431.3.1 UEBL ι ne com.pr.end que huiles acides de 
raffinage; les acides gras industriels sont 
repris sous 999.0 
512.1.1 Allemagne ι incl. éthylbcnzène et isopropyl­
benzène du n° 512.1.2 
512.1.2 Allemagne t non compris éthvlbenzène et 
îsopropvlbenzène, repris sous 512.1.1 
512.2.2 Pays­Bas ι ne comprend pas alcools pro­
pyliques et isopropyliquee, repris sous 999,0 
512.5.3 UEBL« ne comprend pas acide citrique, 
repris sous 999.0 
512.7.4 Pays­Bas : incl. imïde orthosulfabenzoïque 
(saccharine) du 512.7.5 et incl. 512.7.9 
512.7.5 Pays­Bas ι ne comprend pas imi.le orthosul­
fobenzoïque (saccharine), repris BOUS 512.7.4 
512.7.9 Pays­Bas t nd, repris sous 512.7.4 
512.9.2 Pays­Bas s ne comprend pas lactose, repris 
sous 999.0 
513.3.6 UEBL t nd, repris sous 999.0 
513.5.1 UEBL t nd, repris BOUB 999.0 
513.5.4 UEBL t nd, repris BOUS 999.0 
513.6.2 UEBL t nd, repris sous 513.6.3 
Paye­Bas t nd, repris BOUS 999.0 
513.6.3 UEBL Ï incl. 513.6.2 
513.6.9 Pays­Bas ι ne comprend pas pentoxyde de 
vanadium (anhydride vana di que), repris sous 
999.0 
514.2.2 UEBL s nd, repris sous 999.0 
514.2.8 Pays­Bas ι ne comprend pas, en valeur, le 
carbonate neutre de sodium anhydre; ces 
valeurs sont reprises sous 999.0 
514.3.1 Pays­Bas t ne comprend pas ferrocyanure de 
sodium ou de potassium, repris sous 514.3.5 
514.3.4 Pays­Bas ι ne comprend pas perborates, 
repris soue 514.3.5 
514.3.5 Pays­Bas t incl. ferrocyanure de sodium ou 
de potassium du 514.3.1 et perborates du 
514.3.4 
514.9.4 UEBL ι nd, repris sous 999.0 
515.1 UEBL Ï nd, repris sous 999.0 
533.1 UEBL ι ne comprend pas pigments contenant 
de l'oxyde de zinc, ni l'outremer, même 
mélangé à d'autres pigments, repris sous 
999.0 
541.3 Pays­Bas t ne comprend pas pénicillines, re­
prises sous 999.0 
541.4 Pays­Bas ι ne comprend pas codéine, reprise 
sous 999.0 
541.7 Pays­Bas t ne comprend pas médicamente 
contenant des pénicillines ou des dérivée de 
ces produite, reprie sous 999.0 
553.0.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 33 pour ravitaillement de naviree étran­
gers 
561.2.9 UEBL t ne comprend pas phoephates de cal­
cium désagrégés, phosphates alumino­
calciques naturels traitée thermiquement et 
phosphate bïcalcique renfermant une pro­
portion de fluor supérieure ou égale à 0,2 %, 
repris sous 999.0 
571.1 France t ne comprend pas projectiles et mu­
nitions pour revolvers ct pistolets autres que 
de guerre, repris sous 951.0 
581.1 Pays­Bas t ne comprend pas polyesters autree 
que olkydes, liquides ou pâteux (y compris 
les emulsions, les dispersions et solutions), 
ni résines épixydes ou éthoxylines sous les 
mêmes formes, ainsi qu'en morceaux, gru­
meaux, masses non cohérentes, granulés, 
flocons et poudres (mais autres que ceux 
préparés pour le moulage), repris sous 999,0 
581.2 UEBL ί ne comprend pas chlorure de poly-
vinyle, acétate de polyvinyle, ainsi que 
copolymères de chlorure de vinyle et d'acéta­
te de vinyle, liquides ou pâteux (y compris 
les emulsione, dispersions et solutions), en 
morceaux, grumeaux, massée non cohérentes, 
granulés, flocons, poudres, repris sous 999.0 
Pays­Bas t ne comprend pas chlorure de 
polyvinyle, polymères acryliques, polymères 
méthacryliqucs et copolymères acrylo­
métbacryliques en morceaux, grumeaux, 
masses non cohérentes, flocons et poudres, 
mais autre que préparé pour le moulage, re­
pris sous 999.0 
599.5.3 Pays­Bas ι incl. gélatines et dérivés du 599.5.5 
599.5.5 Pays­Bas ι ne comprend pas gélatines et 
dérivés, reprie sous 599.5.3 
599.7.2 Pays­Bas ι incl. 599.7.3 
599.7.3 Pays­Bas t nd, repris sous 599.7.2 
599,9.2 Pays­Bas t ne comprend pas charbons activés, 
repris sous 599.9.8 
599.9.7 Pays­BaB ι nd, repris sous 599.9.8 
599.9.8 Allemagne î incl. petites quantités 
de produite chimiqties, non mélan< 
gées, en assortiments (295000) 
Pays­Bas ι incl. charbons activés 
du 599.9.2 et incl. 599.9.7 
611.9.5 Pays­Bas Ï nd. repris sous 611.9.9 
611.9.9 Pays­Bas » incl. 611.9.5 
632.8.9 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 44 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
651.3 Benelux ι incl. é cru­mercerisé du 651.4.1 
651.4.1 Benelux t ne comprend pas écru­mercerisé, 
repris sous 651.3 
652.1.1 Benelux t incl. crémé et écru­mercerîsé du 
652.2.1 
652.1.2 Benelux ι nd, repris sous 652.2.2 
652.1.3 Benelux t incl. crémé du 652.2.9; ne com­
prend pas tissus de coton écniB, brochés, 
contenant au moins 85 % en poids de coton, 
. ni tissus de coton écrus de tous genres, ne 
contenant pas 85 % en poids de coton, 
repris sous 652.2.9 
652.2.1 Benelux ι ne comprend pas crémé et écru­
mercerisé, repris sous 652.1.1 
652.2.2 Benelux ι 652.1.2 
652.2.9 Benelux ι ne comprend pas crémé, repris BOUS 
652.1.3; incl. tissus de coton écrus, brochés, 
contennnt ou moins 85 % en poids de coton, 
et tissus de coton écrus de tous genres, ne 
contenant pas 85 % en poids de coton, du 
652.1.3 
653.2.2 France ι comprend également velours et 
peluches de poils grossiers du 653.9.6 
653.5.1 Pays­Bas t ne ' comprend pas tissus pour 
bandages pneumatiques, repris sous 653.6.1 
653.6.1 Paya­Bas ! incl. tissus en fibres synthétiques 
continues pour bandages pneumatiques du 
653.5.1 
653.8 Allemagne ι incl. les tuyaux, ficelles, etc., en 
fibres de verre du 664,9.4 
653.9.6 France ι ne comprend pas velours et peluches 
de poils grossiers qui sont repris sous 653.2.2 
655.6.1 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 59 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
656.6.1 France et Benelux ι ne comprend pas cou­
vertures chauffantes électriques, reprises 
BOUS 656.6.9 
656.6.2 Allemagne * incl. couvertures en autres 
matières que laine et poils (656.6.1) et 
matières textiles artificielles et synthétiques 
(656.6.9), sauf couvertures chauffantes élec­
triques qui sont toutes reprises BOUS 656.6.9 
France et Benelux ι ne comprend pas cou­
vertures chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
656.6.9 Allemagne ι ne comprend que couverturee 
en matières textiles synthétiques et arti­
ficielles, ainei que couvertures chauifantes 
électriques en toutes matières. Les autres, 
sauf en laine ou poils, sont reprisee sous 
656.6.2 
France et Benelux t incl, couverturee chauf­
fantes électriques du 656.6.1 et 656.6.2 
656.9.1 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 62 pour ravitaillement de naviree étran­
gers 
664.9.4 Allemagne ι . ne comprend pas tuyaux, 
ficelles, etc., en fibres de verre, repris sous 
653.8 
667.2 Pays­Bas ι incl. 275.1 
671.2 Pays­Bas i n e comprend pas, en valeur, les 
fontes hématites ni leB fontes phosphoreuses autres que le ferro­phosphorc; ces valeurs 
sont reprises sous 999.0 
Dépliant 
Liste des 
groupes CST 
à l'intérieur 
XIII 
671.3.1 UEBL t ne comprend pas grenailles provenant 
de fils, reprises sous 999.0 
672.9 CEE t nd, repris sous 678.2 
673.1.2 Italie t non compris fil machine plaqué, repris 
sous 673.2.2 
673.1.3 Benelux et Italie ι non compris fil machine 
plaqué, repris sous 673.2.3 
673.2.2 CEE t y compris les profilés des positions 
CST 673.4.2 et 673.5.2 
Italie t incl. fil machine plaqué du 673.1.2 
673.2.3 CEE t y compris les profilés des positions 
CST 673.4.3 et 673.5.3 
Benelax ι incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
et 673.4.3 
Italie unci , fil machine plaqué du 673.1.3 
673.4.2 CEE ι nd, repris sous 673.2.2 
673.4.3 CEE t nd, repris sous 673.2.3 
673.5.2 CEE t nd, repris sous 673.2.2 
673.5.3 CEE t nd, repris sous 673.2.3 
674.1.2 CEE ι ne comprend pas les tôles simplement 
laminées à froid, même décapées; repris sous 
674.2.2 
674.1.3 CEE E non compris les tôles, autres que 
magnétiques, simplement découpées de for­
me autres que carrée ou rectangulaire et lee 
tôles autrement façonnées ou ouvrées, à 
l'exclusion des tôles façonnées par laminage; 
repris sous 674.3.3; les tôles autres que ma­
gnétiques simplement laminées à froid; re­
pris sous 674.2.3 
674.2.1 Italie ι non compris les tôles perforées, cin­
trées, embouties, etc. de 3 mm ou plus; re­
prises sous 673.3.1 
674.2.2 CEE t y compris les tôles simplement lami­
nées à froid, même décapées du 674.1.2 
674.2.3 CEE : y compris les tôles, autres que magné­
tiques, simplement laminées à chaud du 
674.1.3; non compris les tôles autres que 
magnétiques, simplement découpées de for­
me autre que carrée ou rectangulaire repris 
sous 674.3.3 
674.3.1 Italie t y compris les tôles perforées, cintrées, 
embouties, etc. de 3 mm ou plus du 674.2.1 
674.3.3 CEE t y compris les tôles, autres que magné­
tiques, simplement découpées de forme autre 
que carrée ou rectangulaire et les tôles autre­
ment façonnées ou ouvrées à l'exclusion des 
tôles façonnées par laminage du 674.1.3 
678.2 CEE ι incl. 672.9 
Allemagne, Benelux et France t non compris 
tubes et tuyaux en fer ou en acier non distin­
gués en « sans soudure » et α autres », repris 
sous 678.3 
678.3 Allemagne, Benelux et France t incl. tubes 
et tuyaux en fer ou en acier non distinguée 
en « sans soudure » et « autres » 
.Allemagne t incl. conduites competes en fer 
ou en acier, pour installations d'énergie, 
installations industrielles et similaires (7343) 
679.2 France ι nd, repris sous 698.9.1 
679.3 France t nd, repris sous 698.9.1 
682.1.1 UEBL t nd, repris BOUS 682.1.2 
682.1.2 UEBL t încL 283.1.2, 682.1.1 et 682.1.3 
682.1.3 UEBL ι nd, repris sous 682.1.2 
682.2.4 UEBL s nd, repris sous 999.0 
683.2.1 UEBL t nd, repris sous 683.2.2 
683.2.2 UEBL t incl. 683.2.1 et 683.2.3 
683.2.3 UEBL ι nd, repris sous 683.2.2 
683.2.4 UEBL t nd, repris sous 999.0 
684.2.2 UEBL t incl. feuilles et bandes fixées sur 
support du 684.2.3 
684.2.3 UEBL s ne comprend que feuilles et bandes 
fixées sur support. Les autres sont reprises 
sous 684.2.2 
684.2.4 UEBL t nd, repris sous 999.0 
686.1 UEBL t incl.686.2.1 
686.2.1 UEBL t nd, repris sous 686.1 
688.0 CEE t ne comprend que Thorium; uranium 
repris sous 689.5 
689.5 CEE t incl. uranium du n° 688.0 
693.1.1 France t incl. marchandises du chapitre NDB 
73 pour ravitaillement de navires.étrangers 
695.2.3 Allemagne t incl. assortiments d'outils 
.(821600) et outils détaillés d'une façon 
incomplète (829910) 
696.0.5 Allemagne t incl. assortiments de coutellerie 
(828000) ainsi que coutellerie et couverts 
spécifiés d'une façon incomplète (829950) 
696.0.6 Allemagne t incl. assortiments complets de 
couverts (8217) 
697.2.1 Benelux ι incl. parties brutes d'articles 
d'hygiène du 812.3 
UEBL t incl. baignoires émaillées en fonte, 
non malléable, du 812.3 
698.1.1 Allemagne ι incl. assortiments de serrures et 
de garnitures (838000) 
698.8.5 Paye­Bas ι ne comprend pas capsules en 
plomb pour bouteilles, reprises eous 999.0 
698.9.1 France t încl. 679.2 et 679.3 
Allemagne t incl. assortiments de marchan­
dises du chapitre NDB 73 (738000), assorti­
ments de petits articles en métaux communs 
(838100), ainsi que marchandises des chapi­
tres NDB 73 et 83 spécifiées d'une façon in­
complète (739900 et 839900) 
711.4.2 Benelux s incl. propulseurs à réaction et tur­
bopropulseurs autres que pour aviation du 
711.6 
711.5 France t incl. marchandises du chapitre NDB 
84 pour ravitaillement de naviree étrangers 
711.6 Benelux ι non compris propulseurs à réaction 
et turbopropulseurs autres que pour aviation, 
repris sous 711.4.2 
715.2.2 Allemagne t incl. équipements en machines 
et appareils non électriques pour installa­
tions complètes de hauts fourneaux et de 
laminoirs (846620) 
717.3 UEBL t ne comprend pas aiguilles pour 
machines à coudre, reprises sous 999.0 
Allemagne t incl. équipements en machines 
et appareils non électriques pour installations 
complètes : 
718.1.1 — de fabrication de pâtes à papier et de 
papier (846650) 
718.3,1 — de minoteries et silos à céréales (846665) 
718.3.9 — de fabriques de sucre (846660) et d'autres 
usines des industries de l'alimentation, 
boissons et tabacs (846669) 
718.5.1 — de préparation et travail de minerais, de 
charbon, de sele et d'autres matières 
minérales (846610) 
719.5.2 — de travail et transformation du bois 
(846670) 
719.8 — d'industries chimiques et d'industries 
connexes (846630), d'industries du ciment, 
de la chaux, de la craie et similaires 
(846641) et d'autres industries (846690) 
724.1 Allemagne et UEBL ι sans parties et pièces 
détachées, reprises sous 724.9.9 
Pays­Bas t nd, reprie sous 724.2, sauf parties 
et pièces détachées qui sont reprises eous 
724.9.9 
724.2 Allemagne et UEBL t sans parties et pièces 
détachées, reprises sous 724.9.9 
Pays­Bas t incl. 724.1. Toutefois, lee parties 
et pièces détachées des 724.1 et 724.2 sont 
reprises sous 724.9.9 
724.9.9 Allemagne et Benelux t incl. parties et pièces 
détachées des 724.1 et 724.2 
729.3 Pays­Bas ι ne comprend pas diodes, triodes, 
etc., à cristal (y compris les transistors), 
reprie sous 999.0 
729.7 Benelux s nd, repris sous 729.9.9 
729.9.9 Benelux Ï incl. 729.7 
Allemagne ι incl. pièces de connexion et 
matériel d'attache pour câbles et fils (8529), 
équipements électriques pour centrales élec­
triques et pour installations complètes de 
fabrication (8530), ainsi que marchandises du 
chapitre NDB 85 spécifiées d'une façon 
incomplète (859900) 
France t incl. marchandises du chapitre NDB 
85 pour ravitaillement de navires étrangers 
732.8.9 Allemagne ι incl. assortiments de pièces dé­
tachées et accessoires de véhicules auto­
mobiles (878000) 
733.3.2 Benelux ι y compris les autres véhicules, non 
automobiles, spécialement conçus pour le 
transport des produits EURATOM à forte 
radio­activité du n° 733.3.3 
733.3.3 Benelux s ne comprend pas les autres véhi­
cules, non automobiles, spécialement conçus 
pour le transport des produits EURATOM 
à forte radio­activité, repris sous 733.3.2 
812.3 Benelux t ne comprend pas parties brutes 
d'articles d'hygiène, reprises sous 697.2.1 
UEBL ι non compris baignoires émaillées 
en fonte, non malléable, reprises sous 697.2.1 
831.0 Allemagne t încl. sacs et articles de voyage 
équipés (420700), abasi qu'étuis à lunettes en 
toutes matières (903200) 
861.9.3 Allemagne ι mcl. marchandises du chapitre 
NDB 90, spécifiées d'une façon incomplète 
(909900) 
895.2.3 Allemagne ι incl. assortiments de matériel à 
écrire et à dessiner (988000) 
911.0 Allemagne et Italie ι nd, repris sans positions 
propres aux marchandises dénommées 
931.0.1 France et Italie Ï nd 
Benelux ι nd, non repris en statistique 
931.0,2 Allemagne : incl. assortiments de marchan­
dises diverses (9881) ainsi que les marchan­
dises déclarées comme appartenant au Gou­
vernement Fédéral Allemand 
France et Italie t nd 
931.0.3 Italie ι nd 
941.0 .Allemagne t nd, reprie BOUS 001.9 
951.0 UEBL : nd, repris sous 999.0 
France t incl. projectiles et munitions pour 
revolvers et pistolets autres que de guerre du 
571.4 
961.0 France ι nd, repris sous X10.0 
X00.1 Italie t nd, repris sous 285.0.1 
France et Benelux ι nd, repris sous 283.9.9 
X00.5 Benelux t nd, repris BOUS 285.0.2 
X10.0 Allemagne ι nd, non reprie en statistique 
France t incl. 961.0 
NOTES QUANTITÉS COMPLÉMENTAIRES 
Observation générale s En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que 
ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en quantités complémentaires, elles sont simplement reprises dans les chiffres en 
valeurs et en quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l'interprétation des chiffres en quantités complé­
mentaires. 
714.1 France ι sauf « Machines à écrire spéciales» 
et « Machines à authentifier les chèques» 
(84.51­12, 21) 
Italie ι sauf « Machines à authentifier les 
chèques» (84.51­011) 
714.3 Italie t « Autres machines à statistiques» 
(84.53­013) 
717.1.2 France t sauf les quantités complémentaires 
des n<» nationaux 84.37­41, 51, 52, 62, 63 
731.4 France t sauf α Draisines et automotrices non 
électriques pour voies ferrées de 0,60 m 
ou moins d'écartement» (86.04­10) 
731.5 France ι sauf« Voitures pour voies ferrées de 
0,60 m ou moins d'écartement » (86.05­11) 
731.6.1 France s sauf « Wagons­ateliers pour voies 
ferrées de 0,60 m ou moins d'écartement» 
(86.06­11) 
731.6.2 France t sauf « Wagons et wagonnets pour 
voies ferrées de 0,60 m ou moins d'écarte­
ment» (87.07­17) 
732.3.0 UEBL t sauf« Camions pour le transport des 
produits radio­actifs» (87.02­40) 
841.4.1 Benelux t sauf * Articles non terminée et 
parties» (60.02­40) 
841.4.2 Benelux t sauf« Autres articles» du n° natio­
nal (60.03­80) 
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Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) Ist 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
G egen Qberstell ung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
nit den Warenbenennungen in der Übersicht 2 enthalten. 
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0 5 1 , 5 
0 5 2 - 0 3 
0 5 1 - 7 2 
0 5 Ι , Δ 
0 5 1 , 9 2 
0 5 1 - 9 3 
0 5 Ι , 9 Δ 
0 5 1 . 9 9 
0 5 3 , 6 1 
0 5 3 , 6 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 3 - 6 Δ 
0 7 1 . 1 
0 8 1 - 9 1 
0 7 Δ . Ι 
0 7 4 . 2 
0 7 5 , 1 
0 7 5 . 2 1 
0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 , 2 Α 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 Δ | . 0 
0 Δ 5 - Ι 
0 Δ 3 . 0 
0 ί 5 . 2 
0 Δ Δ . 0 
0 Δ 2 . Ι 
0 Δ 2 . 2 
0 Δ 5 . 9 
NDB 
Μ . 0 Ι ή 
ι ι . ο ΐ η 
Ι Ι . 0 2 fl 
Ι 1 . 0 2 Β 
Ι Ι . 0 2 C 
1 1 , 0 3 
1 Ι , 0 Δ 
1 1 . 0 5 
1 1 , 0 6 
1 1 - 0 7 
1 Ι - 0 Β 
1 1 . 0 9 
Ι 2 , 0 Ι Λ 
Ι 2 , 0 Ι Β 
1 2 , 0 Ι C 
1 2 , 0 1 0 
1 2 , 0 Ι Ε 
1 2 , 0 Ι F 
Ι 2 . 0 Ι C 
1 2 - 0 Ι Η 
1 2 - 0 2 
1 2 , 0 3 
Ι 2 r 0 ή 
1 2 , 0 5 
1 2 . 0 6 
1 2 - 0 7 
1 2 . 0 Ρ. 
1 2 , 0 9 
1 2 . 1 0 
1 3 . 0 1 
1 3 . 0 2 
1 3 . 0 3 
Ι Δ , 0 Ι 
Ι Δ , 0 2 
Ι Δ , 0 3 
1 Δ , 0 Δ 
Ι Δ . 0 5 
1 5 - 0 1 
1 5 - 0 2 
1 5 . 0 3 
1 5 . 0 Δ 
1 5 - 0 5 
1 5 . 0 6 
1 5 - 0 7 Λ 
Ι 5 - 0 7 8 
1 5 - 0 7 C 
1 5 · 0 7 0 
Ι 5 , 0 7 Ε 
Ι 5 , 0 7 F 
Ι 5 , 0 7 G 
Ι 5 . 0 7 Η 
1 5 , 0 7 Κ 
Ι 5 · 0 7 L 
Ι 5 , 0 7 Μ 
Ι 5 , 0 7 Ν 
1 5 . 0 8 
1 5 , 0 9 
Ι 5 , Ι 0 Δ 
1 5 , Ι 0 Β 
1 5 , 1 1 
1 5 , 1 2 
1 5 , 1 3 
Ι 5 - Μ 
1 5 . 1 5 
1 5 . 1 6 
1 5 - 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 - 0 2 
1 6 . 0 3 
1 6 . 0 4 
1 6 - 0 5 
Ι 7 - 0 Ι Λ 
Ι 7 - 0 Ι Β 
1 7 - 0 2 
1 7 - 0 3 
Ι 7 . 0 Δ 
1 7 - 0 5 
1 β , 0 Ι 
1 8 , 0 2 
1 8 - 0 3 
Ι 8 , 0 ύ 
1 8 , 0 5 
1 8 - 0 ί 
1 9 , 0 1 
1 9 , 0 2 
1 9 . 0 3 
Ι 9 , 0 Δ 
1 9 , 0 5 
1 9 , 0 6 
1 9 , 0 7 
Ι 9 . 0 R 
2 0 . 0 1 
2 0 , 0 2 
2 0 . 0 3 
2 0 , 0 Δ 
2 0 . 0 5 Δ 
2 0 , 0 5 e 
2 0 - 0 fi 
2 0 . r, 7 
CST 
0 Δ 6 . 0 I 
0 Δ 7 . 0 I 
0 Δ 6 , 0 2 
0 Δ 7 . 0 2 
0 Δ a . Ι Ι 
0 5 5 . Δ Ι 
0 5 5 . Δ 2 
0 5 5 . Δ 3 
0 5 5 . Δ Δ 
0 Δ 8 , 2 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 2 
2 2 1 , 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 Ι . Δ 
2 2 1 . 5 
2 2 1 - 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 , 8 
2 2 1 . 9 
2 9 2 . 5 
0 5 Δ . 8 2 
0 5 Δ . e 3 
0 5 Δ . β i 
2 9 2 . Δ 
0 5 Δ . Β 9 
0 8 1 , 1 t 
0 8 1 . 1 2 
2 9 2 . 1 
2 9 2 , 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 3 
2 9 2 - 9 ? 
2 9 2 - 9 3 
2 9 2 - 9 Δ 
2 9 2 - 9 9 
η · 9 ΐ , 3 
4 1 Ι - 3 2 
¿ 1 1 , 3 3 
Δ 1 Ι · Ι 
Δ Ι Ι , 3 4 
Δ 1 Ι , 3 9 
Δ 2 Ι , 2 · 
Δ 2 1 , 3 
Δ 2 Ι . Δ 
Δ 2 1 . 5 
Δ 2 Ι . 6 
ή 2 Ι , 7 
Δ 2 2 ? Ι 
Δ 2 ? - 2 
Δ 2 2 - 3 
Δ 2 2 · Δ 
Δ 2 2 , 5 
Δ 2 2 - 9 
ί 3 Γ - Ι 
Δ 1 Ι , 3 5 
Δ 3 Ι , 3 Ι 
5 1 2 , 2 5 
5 1 2 . 2 6 
Δ 3 Ι , 2 
0 9 t . Δ 
ί 3 Ι , Δ 1 
Δ 3 Ι , Δ 2 
Δ 3 Ι , Δ 3 
ή 3 Ι . 3 2 
0 Ι 3 , Δ 
0 1 3 , 8 
0 1 3 , 3 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 6 1 , 1 
0 6 1 , 2 
0 6 1 . 9 
0 6 1 , 5 
0 6 2 , 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , 1 
0 8 1 , 9 2 
0 7 2 - 3 1 
0 7 2 . 3 2 
0 7 2 , 2 
0 7 3 . 0 
0 Δ Ρ , Β Ι 
0 Δ 8 . 8 2 
0 Δ 8 , 3 
0 5 5 , Δ 5 
0 Δ 8 , Ι 2 
0 Δ 8 . 8 3 
0 Δ 8 , Δ Ι 
0 Δ 8 . Α 2 
0 5 5 . 5 Ι 
0 5 5 . 5 2 
0 5 3 . 6 ? 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 - 3 2 
0 5 3 , 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 . 0 1 
2 1 , 0 2 a 
2 1 - 0 2 Ρ 
2 1 . 0 3 
2 Ι . 0 Δ 
2 1 , 0 5 
2 1 - 0 6 
2 1 . 0 7 
2 2 . 0 1 
2 2 , 0 2 
2 2 . 0 3 
2 2 . 0 Δ 
2 2 . 0 5 
2 2 , 0 6 
2 2 , 0 7 
2 2 , 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 . 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 , 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 . 0 7 
2 Δ . 0 Ι 
2 Α , 0 2 a 
2 Α , 0 2 Β 
2 4 . 0 ? C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 - 0 3 
2 5 , 0 Δ 
2 5 , 0 5 
2 5 - 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 Β 
2 5 , 0 9 
2 5 . 1 0 
2 5 . 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 , Ι Δ 
2 5 , 1 5 
2 5 , 1 6 
2 5 . 1 7 
2 5 . 1 8 
2 5 , Ι 9 
2 5 , 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 5 . 2 3 
2 5 . 2 4 
2 5 , 2 5 
2 5 , 2 6 
2 5 . 2 7 
2 5 , 2 Β 
2 5 . 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 
2 5 . 3 2 
2 6 , 0 1 Δ 
2 6 , 0 Ι Β 
2 6 , 0 Ι C 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 1 Ε 
2 6 , 0 1 F 
2 6 , 0 Ι G 
2 6 . 0 Ι Η 
2 6 , 0 1 κ 
2 6 , 0 1 L 
2 6 , 0 1 Η 
2 6 , 0 Ι Ν 
2 6 , 0 Ι Ρ 
2 6 , 0 1 0 
2 6 . C Ι Β 
2 6 , 0 1 5 
2 6 , 0 2 4 
2 6 , 0 2 Β 
2 6 , 0 3 
2 6 . 0 Δ 
CST 
0 9 9 - 0 Ι 
0 7 1 . 3 
0 9 9 - 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 . 0 Δ 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 9 
1 1 1 , 0 1 
1 1 1 - 0 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 - 1 1 
Ι 1 2 - 1 2 
Ι 1 2 . 1 3 
1 1 2 - 2 
5 Ι 2 , 2 Δ 
Ι 1 2 - Δ 
0 9 9 . 0 7 
0 8 Ι . Δ 
0 8 1 , 2 
0 8 1 , 9 3 
0 8 1 , 3 
0 8 1 , 9 Δ 
0 8 1 - 1 9 
0 8 1 . 9 9 
1 2 1 . 0 
1 2 2 , 1 
1 2 2 - 2 
1 2 2 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 Α . 2 
2 7 Δ . 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 . 5 Ι 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 9 1 
2 7 6 - 9 2 
2 7 1 - 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 - 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 , 1 1 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 - Δ 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 , 2 Δ 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 7 
6 6 1 . 1 
6 6 1 , 2 
2 7 6 , Δ 
2 7 6 , 9 4 
2 7 6 - 5 ? 
2 7 6 , 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1 - 3 
7 8 1 , Δ 
2 8 3 , 1 Ι 
2 8 3 . 2 1 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . 4 
2 8 3 - 5 
2 8 3 - 6 
2 8 3 , 7 
7 8 3 , 9 1 
2 8 3 . 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 - 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
Χ 0 0 . ! 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 , 6 9 
2 8 Δ . 0 Ι 
2 7 6 . 6 7 
NDB 
2 7 . 0 ι a 
2 7 - 0 I R 
2 7 . 0 2 Λ 
2 7 , 0 ? Ρ 
7 7 . 0 3 
2 7 · 0 Δ Λ 
2 7 , 0 Δ Ρ 
2 7 . 0 Δ C 
? 7 - 0 Δ 0 
2 7 . 0 5 
? 7 . 0 5 R 
2 7 - 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 8 4 
2 7 . 0 R Ρ 
2 7 , 0 9 
2 7 , Ι 0 Α 
2 7 , 1 0 8 
2 7 . I O C 
2 7 - Ι 0 D 
2 7 , I O E 
2 7 - I 0 F 
2 7 , I O C 
2 7 . 1 1 
2 7 . 1 2 
2 7 . 1 3 
2 7 . 1 Δ Δ 
2 7 , Ι Δ Β 
2 7 , 1 5 
7 7 . 1 6 
2 7 - 1 7 
2 8 , 0 Ι Λ 
2 Β , 0 Ι 6 
2 8 . 0 2 
2 8 , 0 3 
2 8 · 0 Δ Λ 
2 8 · 0 Δ Ρ 
2 8 . 0 Δ C 
2 θ , 0 Δ 0 
2 8 , 0 5 Δ 
2 8 , 0 5 Β 
2 8 , 0 6 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 8 
2 8 , 0 9 
2 8 . 1 0 
2 8 . 1 1 
2 8 , 1 2 
2 8 , 1 3 
2 8 - 1 4 
2 8 - 1 5 
2 8 . 1 6 
2 8 . Ι 7 Α 
2 8 , Ι 7 Β 
2 6 . Ι Β 
2 8 . 1 9 
2 8 . 2 0 Ä 
2 8 , 2 0 Β 
2 8 , 2 1 
2 8 , 2 2 
2 8 . 2 3 
2 8 , 2 Δ 
2 e , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 8 
2 8 ­ 2 9 
2 8 , 3 0 
2 8 , 3 1 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 . 3 4 
2 8 ­ 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 8 , 3 Ρ 
2 8 , 3 9 
2 β . Δ 0 
2 8 . Δ Ι 
2 8 , Δ 2 Λ 
2 8 . Δ 2 Β 
2 8 . Δ 3 
2 8 , Δ 4 
2 8 , 4 5 
2 8 , Δ 6 
2 8 ,' Δ 7 
2 8 , Δ R 
2 8 , Δ 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 β , 5 h 
2 8 , 5 5 
2 8 , 5 6 4 
2 8 . 5 6 Ρ 
2 8 ­ 5 7 
2 Β . 5 Ρ 
CST 
3 2 1 . 4 
3 2 1 , 5 
' 3 2 1 , 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 8 1 
3 2 1 . 8 ? 
3 2 1 ­ 8 3 
3 2 Ι . Β Δ 
5 1 3 , 2 8 
3 4 1 . 2 
5 2 1 , 1 
5 2 Ι . Δ 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 , 9 3 
3 3 1 , 0 1 
3 3 1 . 0 2 
3 3 2 , 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . Δ 
3 3 2 , 5 1 
3 3 2 . 9 1 
3 Δ Ι , Ι 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 , 6 2 
3 3 2 , 9 4 
3 3 2 . 9 5 
2 7 6 , 1 
3 3 2 . 9 6 
3 5 1 . 0 
5 1 3 , 2 1 
5 1 3 . 2 ? 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 , 2 7 
5 1 3 ­ 1 Ι 
5 1 3 , 1 ? 
5 1 3 ­ 1 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 ­ 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 , 3 3 
5 1 3 . 3 Δ 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 ­ 3 9 
5 Ι 3 , Δ Ι 
5 1 3 . 4 ? 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 , 6 2 
5 1 3 , 6 3 
5 1 3 , 6 4 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 , 6 5 
5 1 3 , 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 , 5 ? 
5 1 3 , 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 , 6 9 
5 1 4 . 1 1 
5 1 4 . 1 2 
5 1 4 , 1 3 
5 1 Δ . Ι Δ 
5 1 4 , 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 Ι Δ , 2 Ι 
5 Ι Δ , 2 ? 
5 1 4 , 2 3 
5 1 4 , 2 Δ 
5 1 4 , 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 Ι Δ . 2 7 
5 Ι Δ , 2 8 
5 1 4 ­ 2 9 
5 Ι Δ , 3 Ι 
5 1 Δ . 3 ? 
5 1 4 , 3 3 
5 Ι Δ . 3 Δ 
5 Ι Δ . 3 5 
5 Ι Δ , 3 6 
5 1 4 . 3 7 
5 1 5 , 1 
5 1 5 , 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 , 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 Δ , 9 Δ 
5 1 4 . 9 5 
5 1 Λ . 9 6 
5 Ι Δ . 9 9 
NDB 
2 9 , 0 1 Λ 
? 9 , 0 Ι Β 
2 9 , 0 2 
2 9 ­ 0 3 
2 9 , 0 Δ Λ 
2 9 . 0 Δ Β 
2 9 , 0 5 
2 9 . 0 6 
2 9 , 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 , 1 3 
2 9 ; Ι Δ 
2 9 , 1 5 
2 9 . 1 6 
2 9 , 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 . 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 Δ 
2 9 , 2 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 R 
2 9 , 2 9 
2 9 . 3 0 
2 9 ­ 3 1 
2 9 , 3 2 
2 9 , 3 3 
2 9 , 3 Δ 
2 9 , 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 ­ 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , Δ 0 
2 9 , 4 1 
2 9 . 4 2 
2 9 , 4 3 
2 9 . 4 4 
2 9 ­ 4 5 
3 0 , 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 Δ 
3 0 . 0 5 
3 1 ­ 0 1 
3 1 . 0 2 Α 
3 1 . 0 2 Β 
3 1 . 0 3 Α 
3 1 . 0 3 Β 
3 Ι · 0 4 Λ 
3 1 , 0 Δ C 
3 1 . 0 Λ D 
3 1 . 0 5 
3 2 . 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 . 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 , 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 . 0 7 
3 2 , 0 Ρ. 
3 2 , 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , Ι 3 Δ 
3 2 . 1 3 Β 
3 3 . 0 1 
3 3 , 0 2 
3 3 ­ 0 3 
3 3 , 0 Δ 
3 3 , 0 5 
3 3 . 0 6 
3 Δ , 0 Ι 
3 Δ , 0 2 
3 Δ , 0 3 
3 Δ ­ 0 4 
3 4 , 0 5 
3 4 , 0 6 
3 Δ . 0 7 
3 5 . 0 1 
3 5 ­ 0 2 
3 5 ­ 0 3 
3 5 , Ο Δ 
3 5 , 0 5 
3 5 . 0 Λ 
3 6 , 0 1 
3 6 . 0 2 
3 6 . 0 3 
3 6 , 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 , 0 7 
3 6 · 0 Β 
CST 
5 1 2 ­ 1 Ι 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 , 1 3 
5 1 2 , 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 , 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 1 2 , 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 , 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 Ι ? , Δ | 
5 Ι 2 ­ Δ 2 
5 Ι 2 , Δ 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 2 , 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 Ι 2 , 6 Δ 
5 1 2 ­ 6 9 
5 1 7 , 7 1 
5 1 7 , 7 ? 
5 1 2 . 7 3 
5 Ι 2 , 7 Δ 
5 1 2 , 7 5 
5 1 2 , 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 ­ 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 , 8 1 
5 1 2 , 8 ? 
5 Ι 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 , 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 Δ 1 . Ι 
5 Δ Ι , 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 1 . 6 1 
5 4 1 . 4 
5 1 2 , 9 ? 
5 Δ Ι . 3 
5 1 2 . 9 9 
5 Δ Ι , 6 2 
5 4 1 . 6 3 
5 4 1 , 7 
5 Δ Ι , 9 Ι 
5 Δ Ι . 9 9 
2 7 1 . 1 
2 7 1 ­ 2 
5 6 1 . 1 
5 6 1 ­ 2 1 
5 6 1 , 2 9 
2 7 Ι ■ Δ 
5 6 1 ­ 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 
5 3 2 . Δ 
5 3 7 , 5 
5 3 2 , 3 
5 3 7 . 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 , 0 7 
5 3 3 , 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 , 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 ? 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . 0 
5 5 Δ , Ι 
5 5 Δ. . 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 . 7 1 
5 5 Δ . 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 , 5 4 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 . 5 7 
5 « 9 . 5 9 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 7 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 ? 
5 7 1 . 3 
R 9 9 . 3 2 
5 9 9 . 9 3 
fl 9 9 . 3 3 
NDB 
3 7 ­ 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 , 0 A 
3 7 , 0 5 
3 7 , 0 6 
3 7 . 0 7 
3 7 · 0 8 
3 8 . 0 1 
3 Β , 0 2 
3 8 . 0 3 
3 8 , 0 t 
3 8 , 0 5 
3 8 , 0 6 
3 8 , 0 7 
3 8 , 0 R 
3 8 , 0 9 
3 8 . 1 0 
3 6 , 1 1 
3 6 , 1 2 
3 8 , 1 3 
3 8 ι Ι Δ 
3 8 . 1 5 
3 Ό , 1 6 
3 8 , 1 7 
3 8 , 1 8 
3 Β , Ι 9 Β 
3 8 , Ι 9 C 
3 8 . Ι 9 D 
3 9 , 0 1 
3 9 . 0 2 
3 9 , 0 3 Α 
3 9 , 0 3 8 
3 9 , 0 Α 
3 9 , 0 5 
3 9 , 0 6 
3 9 - 0 7 
Α 0 , 0 1 
Δ 0 , 0 2 
Δ 0 , 0 3 
Δ 0 , 0 4 
4 0 - 0 5 
4 0 , 0 e 
4 0 , 0 7 
4 0 , 0 6 
Δ 0 , 0 9 
4 0 , 1 0 
4 0 , 1 1 
4 0 , 1 2 
Δ 0 , Ι 3 
Α 0 , Ι Α 
Δ 0 , Ι 5 
Δ'Ο . Ι fi 
Δ Ι , 0 Ι Δ 
Δ Ι . 0 Ι Ρ 
Δ Ι . 0 Ι C 
4 Ι . 0 Ι D 
4 Ι . 0 Ι Ε 
Δ ! . 0 1 F 
Δ | . 0 2 Α 
4 1 . 0 2 8 
¿ 1 ­ 0 3 
4 | , 0 Δ 
4 1 , 0 5 
Δ | . 0 6 
Δ 1 , 0 7 
Δ Ι . 0 Β 
Δ 1 . 0 9 
4 1 . 1 0 
Δ 2 , 0 Ι 
4 2 . 0 2 
Δ 2 , 0 3 
Δ 2 , 0 Δ 
Δ 2 . 0 5 
Δ 2 . 0 fi 
4 3 . 0 1 
4 3 . 0 2 
4 3 , 0 3 
4 3 . 0 ή 
4 4 . 0 1 
4 4 . 0 2 
4 Δ , 0 3 Λ 
Δ Δ . 0 3 Β 
Δ 4 . 0 3 C 
4 4 . 0 3 D 
4 4 . 0 3 E 
Δ Δ , 0 ί Λ 
Δ Δ . 0 Δ Β 
Δ 4 , 0 5 a 
Δ 4 , 0 5 Β 
4 4 . 0 6 
4 Δ . 0 7 
Δ Δ . ο η 
Δ Δ . 0 9 
Δ 4 , Ι 0 
4 4 . 1 1 
4 4 , 1 2 
4 4 - Ι 3 Λ 
Δ Δ . | 3 Β 
ή Δ . 1 ή 
4 4 - Ι 5 
Δ Δ . ι e 
Ù Δ . Ι 7 
4 4 , 1 8 
Δ Δ . Ι ο 
Λ 4 , ? 0 
4 4 . 2 1 
Δ Δ . 2 ? 
Δ Δ , ? 3 
Δ Δ . 7 Δ 
ι, 4 , 2 5 
4 4 . 2 fi 
4 4 . 2 7 
Δ 4 . 2 Β 
CST 
8 6 2 ­ Δ Ι 
8 6 2 . Δ 7 
Β 6 2 · Δ 3 
Β 6 2 , Δ 4 
fl 6 2 , 4 5 
8 6 3 , 0 1 
Β 6 3 . 0 9 
8 6 2 . 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 . 9 2 
5 2 1 , 3 
5 9 9 , 6 1 
5 9 9 . 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 , 6 4 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 , 9 Δ 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7 8 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9 , 9 7 
5 9 9 . 9 8 
5 8 1 , 1 
5 8 1 . 2 
5 3 1 . 3 1 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 6 1 , 9 2 
5 8 1 , 9 9 
8 9 3 ­ 0 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 , 4 
6 2 1 ­ 0 1 
6 2 1 , 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 ­ 1 
6 2 9 . 3 
8 4 1 , 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 . 0 6 
6 2 9 . 9 9 
2 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 4 
2 1 1 , 6 
2 1 Ι · 7 
2 1 1 . 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 ­ 4 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 ­ 9 2 
6 1 1 . 9 9 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 5 
2 1 1 ­ 8 
6 1 1 . 2 
6 1 2 . 2 
8 3 1 ­ 0 
8 Δ Ι , 3 
6 1 2 ­ 1 
6 1 7 , 9 
8 9 9 ­ 9 1 
2 1 2 , 0 
6 1 3 ­ 0 
fl Δ ? . 0 Ι 
R Δ 2 ■ 0 2 
2 Δ Ι . Ι 
2 Δ t . 2 
2 Α 2 , Ι 
2 4 2 , 2 1 
? Δ 2 . 3 Ι 
2 4 2 , 4 
7 4 7 . 9 
2 Δ 2 , 2 2 
? Λ 2 . 3 2 
7 4 3 . 2 1 
? Δ 3 . 3 Ι 
6 3 1 . Β Ι 
2 4 3 , 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 , 8 6 
2 Δ 3 . 2 ? 
2 Δ 3 . 3 ? 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 ? 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 , 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 , Δ 
6 3 2 . 7 2 
6 3 7 . 8 1 
6 3 2 ­ 8 2 
6 3 2 . 7 3 
fi 3 2 ­ 6 9 
NDB 
4 5 . 0 1 
4 5 . 0 2 
4 5 , 0 3 
û 5 ­ 0 ι, 
4 6 . 0 1 
Δ 6 . 0 2 
4 6 . 0 3 
4 7 . 0 Ι Λ 
4 7 , 0 Ι Β 
4 7 . 0 Ι Γ 
4 7 , 0 Ι D 
4 7 . 0 Ι Ε 
4 7 . 0 Ι F 
4 7 ­ 0 Ι C 
4 7 . 0 Ι Η 
4 7 . 0 2 
4 θ , 0 Ι Δ 
4 8 , 0 Ι Β 
4 8 , 0 1 0 
4 8 · 0 Ι D 
4 8 . 0 Ι Ε 
4 β , 0 2 
4 8 , 0 3 
4 6 , 0 4 
Δ 8 , 0 5 
4 8 . 0 6 
4 8 , 0 7 a 
4 8 , 0 7 Β 
4 8 ­ O f l 
4 8 ­ 0 9 
4 8 ■ 1 0 
4 8 . Ι Ι 
4 6 , 1 2 
Δ 8 , Ι 3 
4 8 , 1 4 
Δ Β . Ι 5 
4 6 , 1 6 
Δ 8 , Ι 7 
4 8 . 1 8 
4 8 , 1 9 
Δ Β , 2 0 
Α 8 ­ ? Ι 
Δ 9 , 0 Ι 
Δ 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
Δ. 9 , 0 Δ 
4 9 , 0 5 
Δ 9 , 0 6 
Δ 9 , 0 7 
Δ 9 , 0 6 
Δ 9 , 0 9 
Δ 9 . Ι 0 
Δ 9 ­ Ι Ι 
5 0 , 0 1 
5 0 . 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 4 
5 0 . 0 5 
5 0 . 0 6 
5 0 , 0 7 
5 0 , 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 . 1 0 
5 Ι , 0 Ι Λ 
5 1 . 0 1 Β 
5 1 . 0 2 Δ 
5 1 · 0 2 Ρ 
5 Ι , 0 3 Α 
5 Ι , 0 3 Β 
5 1 , 0 4 Δ 
5 1 . 0 Δ Β 
5 2 . 0 1 
5 2 ­ 0 2 
5 3 . 0 Ι Δ 
5 3 ­ 0 Ι Β 
5 3 , 0 2 Λ 
5 3 . 0 2 Β 
5 3 , 0 3 
5 3 . 0 Δ 
5 3 , 0 5 Α 
5 3 . 0 5 Β 
5 3 , 0 6 
5 3 . 0 7 
5 3 . 0 8 
5 3 , 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 . 1 1 
5 3 . 1 2 
5 3 . 1 3 
5 4 , 0 Ι Λ 
5 4 . 0 Ι Ρ 
5 4 . 0 Ι C 
5 4 . 0 ? 
5 4 . 0 3 
5 Δ . 0 Δ 
5 4 . 0 5 
CST 
2 4 4 . 0 1 
7 4 4 , 0 2 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
8 9 9 , 2 1 
6 5 7 . Β 
8 9 9 . 2 2 
2 5 1 ­ 2 
2 5 1 . 5 
? 5 ! , 6 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 ­ 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 . 1 
6 4 1 . 1 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 3 
6 Δ ! , Δ 
6 Δ | . 5 
6 Δ Ι , 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 ­ 9 3 
6 Δ Ι , 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 4 | , 9 5 
6 Δ Ι . 9 6 
6 4 1 , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 1 ­ 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 4 2 , 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 Ι 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 . 3 
8 9 2 , 9 1 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 ­ 9 9 
8 9 2 , Ι 1 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2 . 3 
6 9 2 , 1 3 
6 9 2 , 9 2 
8 9 2 , 9 3 
8 9 2 ­ 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 , 9 4 
6 9 2 . 9 9 
2 6 1 . 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 , 2 
6 5 1 ­ 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 Ι · Ι Δ 
6 5 1 , 1 5 
6 5 3 , 1 Ι 
6 5 3 . 1 2 
6 5 1 , 6 1 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 . 7 3 
6 5 3 . 5 Ι 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 ­ 9 1 
6 5 3 . 9 1 
? 6 ? , Ι 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
7 6 2 ­ 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 2 , 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . 2 2 
6 5 1 , 2 3 
6 5 1 . 2 Δ 
6 5 1 , 2 5 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 , 9 7 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 Ι 
7 6 5 . 1 2 
2 6 5 , 1 3 
2 6 5 . 3 
6 5 1 ­ 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 3 . 3 1 
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance » a c la Clasiincation Stat ¡nique «t Tarifaire 
NDB 
5 5 * 0 1 
5 5 . 0 2 
5 5 . 0 3 
5 5 * 0 4 
5 5 · 0 5 A 
5 5 . 0 5 6 
5 5 . 0 6 
5 5 . 0 7 A 
5 5 · 0 7 B 
5 5 · 0 8 A 
5 5 . Q B B 
5 5 . 0 9 A 
5 5 . 0 9 B 
5 6 . 0 1 A 
5 6 . 0 I B 
5 6 · 0 2 A 
5 6 . 0 2 B 
5 6 . 0 3 
5 6 * 0 4 A 
5 6 · 0 A β 
5 6 . 0 5 A 
5 6 . 0 5 B 
5 6 . 0 6 A 
5 6 . 0 6 B 
5 6 . 0 7 A 
5 6 . 0 7 B 
5 7 . 0 1 
5 7 . 0 2 
5 7 . 0 3 
5 7 . 0 4 A 
5 7 · 0 4 B 
5 7 . 0 5 
5 7 . 0 6 
5 7 . 0 7 
5 7 . 0 C 
5 7 ­ 0 9 
5 7 ­ 1 0 
5 7 . 1 1 
5 7 . 1 ? 
5 8 · 0 1 A 
5 6 · 0 1 B 
5 6 . 0 2 
5 8 . 0 3 
5 8 * 0 4 A 
5 8 . 0 4 B 
5 8 · 0 4 C 
5 8 ­ 0 4 D 
5 8 · 0 4 ε 
5 8 . 0 4 F 
5 8 . 0 5 
5 8 * 0 6 
5 8 . 0 7 
5 8 ■ 0 β 
5 6 . 0 9 
5 6 * 1 0 
5 9 * 0 1 
5 9 ­ 0 2 
5 9 . 0 3 
5 9 * 0 4 
5 9 * 0 5 
5 9 * 0 6 
5 9 . 0 7 
5 9 . 0 Β 
5 9 . 0 9 
5 9 * 1 0 
5 9 * | | 
5 9 * 1 2 
5 9 ­ 1 3 
5 9 . 1 A 
5 9 · ' I 3 
5 9 ­ I 6 
5 9 ­ 1 7 
6 0 . 0 1 
6 0 * 0 2 
6 0 · 0 3 
6 0 ­ 0 4 
6 0 ­ 0 5 
6 0 · 0 6 
é I « 0 I 
6 1 * 0 2 
¿ 1 ­ 0 3 
é 1 > 0 4 
6 I · 0 5 
t$ 1 · 0 6 
β 1 · 0 7 
6 I · 0 β 
6 1 · 0 9 
6 I · I 0 
6 1 . 1 I 
6 2 * 0 1 A 
6 2 * 0 Ι θ 
6 2 * 0 1 C 
6 2 * 0 2 
. 6 2 * 0 3 
6 2 * 0 4 
6 2 * 0 5 
6 3 * 0 t 
6 3 . 1 2 
CST 
2 6 3 ­ 1 
2 6 3 * 2 
2 6 3 * 3 
2 6 3 . 4 
6 5 1 * 3 
6 5 1 * 4 1 
6 5 1 . 4 2 
6 5 2 . 1 I 
6 5 2 * 2 1 
6 3 2 . 1 ? 
6 5 2 * 2 2 
6 3 2 ­ 1 3 
6 5 2 . 2 9 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 * 3 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 4 
2 6 6 * 2 3 
2 6 6 * 3 3 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 * 7 4 
6 5 1 * 6 5 
6 5 1 * 7 5 
6 5 3 * 5 2 
6 5 3 . 6 2 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 5 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 8 
6 5 1 . 5 3 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 · 9 4 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 9 4 
6 5 3 . 9 5 
6 5 7 * 5 1 
6 5 7 * 5 2 
6 5 7 . .6 
6 5 7 * 7 
6 5 2 . 2 3 
6 5 3 * 1 3 
6 5 3 ­ 2 2 
6 5 3 * 5 3 
6 5 3 * 6 3 
6 5 3 . 9 6 
6 5 4 * 0 1 
6 5 4 * 0 2 
6 5 4 . 0 3 
6 5 4 * 0 4 
6 5 4 . 0 5 
6 5 4 . 0 6 
6 5 5 . θ 1 
6 5 5 . 1 
6 5 5 . 4 ' 
6 5 5 . 6 I 
6 5 5 . 6 2 
6 5 5 ­ 6 3 
6 5 5 . 4 2 
6 5 5 . 4 3 
6 5 5 . 4 4 
6 5 7 . 4 2 
6 5 5 · 4 5 
6 5 5 . 4 6 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 8 2 
6 5 5 . 9 1 
6 5 5 * 9 2 . 
6 5 5 . 6 3 
6 5 3 ■ 7 
8 4 1 * 4 1 
6 4 1 . 4 2 
6 4 [ . 4 3 
6 4 1 . 4 A 
8 4 1 ­ 4 5 
8 4 1 * 1 1 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 3 
6 4 1 ■ t 4 
6 4 1 . 2 1 
8 4 1 ­ 2 2 
8 4 1 . 2 3 
8 4 1 ­ 2 4 
8 4 1 . 2 5 
8 4 1 * 2 6 
8 4 1 . 2 9 
6 5 6 . 6 1 
6 5 6 ­ 6 2 
6 5 6 . 6 9 
6 5 6 . 9 1 
6 5 6 ­ 1 
6 S 6 . 2 
6 5 6 . 9 2 
2 6 7 . 0 1 
2 '6 7 . 0 2 
NDB 
6 4 . 0 1 
6 4 * 0 2 
6 4 * 0 3 
6 4 . 0 4 
6 4 * 0 5 
6 4 . 0 6 
6 3 * 0 1 
6 5 * 0 2 
6 5 . 0 3 
6 5 * 0 4 
6 5 . 0 5 
6 5 . 0 6 
6 5 * 0 7 
6 6 * 0 1 
6 6 . 0 2 
6 6 * 0 3 
6 7 * 0 1 
6 7 * 0 2 
6 7 . 0 3 
6 7 . 0 4 
6 7 * 0 5 
6 8 . 0 1 
6 8 . 0 2 
6 8 . 0 3 
6 8 . 0 4 
6 8 * 0 5 
6 8 . 0 6 
6 8 . 0 7 
6 8 * 0 8 
6 8 . 0 9 
6 6 * 1 0 
6 8 * 1 1 
6 8 * 1 2 
6 8 . 1 3 
6 8 * 1 4 
6 8 * Γ 5 
6 8 ­ 1 6 
6 9 * 0 1 
6 9 ­ 0 2 
6 9 ­ 0 3 
6 9 . 0 4 
6 9 ­ 0 5 
6 9 * 0 6 
6 9 * 0 7 
6 9 * 0 8 
6 9 * 0 9 
6 9 * 1 0 
6 9 ­ 1 1 
6 9 . 1 2 
6 9 · . 1 3 
6 9 * 1 4 
7 0 ­ 0 1 
7 0 ­ 0 2 
7 0 ­ 0 3 
7 0 . 0 4 
7 0 ­ 0 5 
7 0 * 0 6 
7 0 * 0 7 
7 0 ­ 0 8 
7 0 ­ 0 9 
7 0 . 1 0 
7 0 ­ 1 1 
7 0 . 1 2 
7 0 · 1 3 
7 0 * 1 A 
7 0 . 1 5 
7 0 ­ 1 6 
• 7 0 . 1 7 
7 0 * 1 8 
7 0 ­ 1 9 
7 0 . 2 0 A 
7 0 . 2 0 Β 
7 0 . 2 0 C 
7 0 . 2 1 
7 1 ­ 0 1 
7 1 · 0 2 A 
7 1 * 0 2 B 
7 I * 0 2 C 
7 1 · 0 3 
7 1 * 0 4 
7 1 ­ 0 5 
7 1 * 0 6 
7 1 · 0 7 A 
7 1 . 0 7 B 
7 ï · o a 
7 1 . 0 9 
7 1 * 1 0 
7 1 ­ 1 1 A 
7 I · Ι Ι β 
7 1 . 1 2 
7 1 * 1 3 
7 1 . 1 4 
7 1 * 1 5 
7 1 ­ 1 6 
7 2 . 0 1 A 
7 2 * 0 I Β 
7 2 . 0 I C 
CST 
8 5 1 * 0 1 
8 5 1 . 0 2 
8 3 1 . 0 3 
6 5 1 > 0 4 
6 1 2 . 3 
8 3 1 · 0 3 
6 5 5 . 7 1 
6 5 5 . 7 2 
8 4 1 . 3 1 
6 4 1 * 5 2 
6 4 1 * 5 3 
8 4 1 . 5 9 
8 A 1 . 5 4 
6 9 9 . 4 1 
8 9 9 * 4 2 
8 9 9 . 4 3 
6 9 9 ­ 9 2 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 5 
8 9 9 ­ 9 6 
6 6 1 . 3 1 
' í 6 l . 3 7 
6 6 1 . 3 3 
6 6 3 . 1 I 
6 6 3 . 1 2 
6 6 3 ­ 2 
. 6 6 3 ­ 5 
6 6 1 . 8 1 
6 6 1 ­ 8 2 
6 6 3 ­ 6 1 
6 6 3 * 6 2 
6 6 1 * S 3 
6 6 3 * 8 1 
6 6 3 . 8 2 
6 6 3 ­ 4 
6 6 3 . 6 3 
6 6 2 . 3 1 
6 6 2 * 3 2 
6 6 3 * 7 
6 6 2 * 4 1 
6 6 2 * 4 2 
6 6 2 * 4 3 
6 6 2 ­ 4 4 
6 6 2 * 4 5 
6 6 3 . 9 1 
6 1 2 ­ 2 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 · 6 
6 6 3 . 9 2 
6 6 4 . 1 1 
6 6 4 . 1 2 
6 6 4 . 1 3 
6 6 4 . 5 
6 6 4 * 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 9 1 
6 6 4 . 7 
6 6 4 ­ 8 
6 6 5 . 1 1 
6 6 4 . 9 2 
6 6 5 . 1 2 
6 6 5 . 2 
8 1 2 * 4 1 
6 6 4 . 9 3 
6 6 4 . 6 
6 6 5 . 8 1 
6 6 4 . 2 
6 6 5 . 8 2 
6 5 1 . 8 
6 5 3 . 8 
6 6 4 . 9 4 
6 6 5 . 8 9 
6 6 7 * 1 
2 7 5 . 1 
6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
2 7 5 . 2 1 
6 8 1 . 1 1 
6 8 1 . 1 2 
X 0 0 . 2 I 
X 0 0 . 2 2 
X 0 0 . 3 
6 8 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
2 8 5 . 0 2 
X 0 0 · 5 
8 9 7 * 1 1 
8 9 7 * 1 2 
8 9 7 . 1 3 
8 9 7 . 1 4 
6 9 7 . 2 
9 6 1 . 0 
X 0 Ό . 4 
X 1 0 · 0 
NDB 
7 3 . 0 1 A 
7 3 * 0 I B 
7 3 . 0 2 A 
7 3 . 0 2 Β 
7 3 - 0 3 A 
7 3 . 0 3 Β 
7 3 . 0 3 C 
7 3 . 0 3 D 
7 3 . 0 4 
7 3 . 0 5 A 
7 3 . 0 5 B 
7 3 . 0 6 A 
7 3 . 0 6 B 
7 3 - 0 7 
7 3 - 0 8 
7 3 . 0 9 
7 3 . I 0 A 
7 3 . 1 0 B 
7 3 . I 1 A 
7 3 · 1 I B 
7 3 * 1 2 
7 3 . 1 3 A 
7 3 . 1 3 B 
7 3 . 1 3 C 
7 3 - 1 3 D 
7 3 - 1 3 E 
7 3 . 1 4 
7 3 * I 5 A 
7 3 · 1 S B 
7 3 . 1 5 C 
7 3 . 1 5 0 
7 3 · 1 5 E 
7 3 ■ 1 5 F 
7 3 · 1 5 G 
7 3 ­ I 5 M 
7 3 . 1 5 1 
7 3 * I 5 J 
7 3 . I 5 K 
7 3 * I 5 L 
7 3 * 1 5 M 
7 3 * 1 5 Ν 
7 3 . 1 5 0 
7 3 . I 5 Ρ 
7 3 . 1 5 0 
7 3 · I 5 R 
7 3 * 1 5 5 
7 3 * 1 5 Τ 
7 3 . I 5 U 
7 3 . 1 5 V 
7 3 . 1 5 « 
7 3 . 1 5 Χ 
7 3 . 1 5 V 
7 3 . I 5 Ζ 
7 3 . I 6 A 
7 3 . 1 6 Β 
7 3 . 1 7 
7 3 . Ι β A 
7 3 . Ι β Β 
7 3 . I 8 C 
7 3 ­ 1 9 
7 3 ­ 2 0 
7 3 . 2 1 
7 3 . 2 2 
7 3 ­ 2 3 
7 3 . 2 4 
7 3 ­ 2 5 
7 3 ­ 2 6 
7 3 ­ 2 7 
7 3 . 2 8 
7 3 ­ 2 9 
7 3 . 3 0 
7 3 . 3 1 
7 3 . 3 2 
7 3 . 3 3 
7 3 . 3 4 
7 3 . 3 5 
7 3 . 3 6 
7 3 . 3 7 
7 3 . 3 8 A 
7 3 . 3 8 8 
7 3 · 3 9 
7 3 . 4 0 4 
7 3 · 4 0 B 
7 3 . 4 0 C 
7 3 . 4 0 0 
7 * · 0 1 A 
7 4 * O 1 8 
7 4 . 0 1 C 
7 4 . 0 1 0 
7 4 * 0 2 
7 4 * 0 3 
7 4 ­ 0 4 
7 4 ­ 0 5 
7 4 ­ 0 6 
7 * * 0 7 
7 * ­ 0 β 
7 4 . 0 9 
7 4 ­ 1 0 
7 4 ­ 1 1 
7 4 . 1 2 
7 4 . 1 3 
7 4 . 1 4 
7 4 ­ 1 5 
7 4 . 1 6 
7 4 . Ι Τ 
7 4 . 1 8 
7 4 . 1 9 
CST 
6 7 1 . 1 
6 7 1 * 2 
6 7 1 . 4 
6 7 1 ­ 5 
2 8 2 ­ 0 I 
7 8 2 . 0 2 
2 8 2 ­ 0 3 
2 8 2 . 0 4 
6 7 1 . 3 1 
6 7 1 ­ 3 2 
6 7 1 . 3 3 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 1 
6 7 2 . 5 . 1 
6 7 2 * 7 1 
6 7 4 . 1 4 
6 7 3 . 1 1 
6 7 3 . 2 1 
6 7 3 * 4 1 
6 7 3 * 5 1 
6 7 5 . 0 1 
6 7 4 . 1 1 
6 7 4 . 2 1 
6 7 4 ­ 3 1 
6 7 4 ­ 7 
6 7 4 ­ 8 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 2 . 3 2 
6 7 2 . 3 3 
6 7 2 * 5 ? 
6 7 2 * 5 3 
6 7 2 * 7 2 
6 7 2 ­ 7 3 
6 7 3 ­ 1 2 
6 7 3 . 1 3 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 * 2 3 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 * 4 3 
6 7 3 . 5 2 
6 7 3 . 5 3 
6 7 Δ . 1 2 
6 7 4 . ¡ 3 
6 7 4 * 2 2 
6 7 4 . 2 3 
6 7 4 . 3 2 
6 7 4 * 3 3 
6 7 4 . 8 2 
6 7 4 . 8 3 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 3 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 * 2 
6 7 8 * 1 
6 7 2 * 9 
6 7 8 * 2 
6 7 8 · 3 
6 7 8 . 4 
6 7 β · 5 
6 9 1 . 1 
6 9 2 . I 1 
6 9 ­ 2 . 2 1 
6 9 2 . 3 1 
6 9 3 . 1 1 
6 9 3 . 2 
6 9 3 . 3 1 
6 9 3 . 4 1 
6 9 8 ­ 3 
6 9 8 . 4 
6 9 4 . 1 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 8 ­ 5 1 
6 9 8 . 5 ? 
6 9 8 ­ 6 1 
6 9 7 . 1 1 
8 1 2 . 1 
6 9 7 ­ 2 1 
8 1 2 . 3 
6 9 7 . 9 1 
6 7 9 . 1 
6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
6 9 8 . 9 1 
2 8 3 ­ 1 2 
2 8 4 . 0 2 
6 8 2 . 1 1 
6 8 2 * 1 2 
6 8 2 . 1 3 
6 6 2 . 2 1 
6 8 2 . 2 2 
6 8 2 ­ 2 3 
6 8 2 . 2 4 
6 8 2 . 2 5 
6 8 2 . 2 6 
6 9 2 ­ 1 2 
6 9 3 . 1 2 
6 9 3 . 3 2 
6 9 3 . 4 2 
6 9 8 ­ 8 1 
6 9 4 ­ 1 2 
6 9 4 . 2 2 
6 9 8 ­ 6 2 
6 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 2 2 
6 9 8 . 9 2 
U c o r r e s p o n d a n c e C S T ­ N D B ( I n v e r s e 
N D B 
7 5 ­ 0 1 A 
7 5 ­ 0 I Β 
7 5 ­ 0 1 C 
7 5 * 0 2 
7 5 ­ 0 3 
7 5 . 0 4 
7 5 * 0 5 
7 5 . 0 6 
7 6 . 0 1 A 
7 6 * 0 1 B 
7 6 ­ 0 2 
7 6 . 0 3 
7 6 ­ 0 4 
7 6 ­ 0 5 
7 6 ­ 0 6 
7 6 . 0 7 
7 6 * 0 8 
7 6 * 0 9 
7 6 * 1 0 
7 6 * 1 1 
7 6 * 1 2 
7 6 * 1 3 
7 6 ­ l a 
7 6 * 1 5 
7 6 * 1 fi 
7 7 * 0 1 4 
7 7 . 0 Ι B 
7 7 * 0 2 
7 7 . 0 3 
7 7 ­ 0 û 
7 8 · 0 1 A 
7 8 ­ 0 t B 
7 8 * 0 2 
7 8 . 0 3 
7 8 * 0 4 
7 8 ­ 0 5 
7 8 ­ 0 6 
7 9 . 0 1 A 
7 9 . 0 Ι B 
7 9 ­ 0 2 
7 9 . 0 3 A 
7 9 ­ 0 3 B 
7 9 ­ 0 4 
7 9 ­ 0 5 
7 9 . 0 6 
8 0 ­ 0 1 A 
8 0 · 0 1 B 
8 0 ­ 0 2 
n o ­ 0 3 
8 0 . 0 4 
8 Q * 0 5 
8 0 . 0 6 
8 1 * 0 1 
6 1 * 0 2 
8 1 * 0 3 
8 1 « 0 4 A 
8 1 . 0 Λ B 
6 2 ­ 0 1 
8 2 ­ 0 2 
8 2 ­ 0 3 
8 2 . 0 4 
8 2 . 0 5 
8 2 ­ 0 6 
8 2 . 0 7 
8 2 . 0 8 
8 2 . 0 9 
8 2 . 1 0 
8 2 * 1 1 
8 2 * 1 2 
6 2 * 1 3 
8 2 . 1 A 
8 2 . 1 5 
8 3 . 0 1 
8 3 ­ 0 2 
8 3 * 0 3 
6 3 * 0 4 
8 3 * 0 5 
8 3 . 0 6 
B 3 * 0 7 
8 3 . 0 8 
8 3 * 0 9 
8 3 * 1 0 
6 3 * 1 1 
8 3 . 1 2 
8 3 . 1 3 
8 3 * 1 4 
8 3 . 1 5 
CST 
2 8 3 * 2 2 
2 8 4 . 0 3 
6 8 3 . 1 
6 8 3 . 2 1 
6 8 3 . 2 2 
6 8 3 ­ 2 3 
6 8 3 . 2 4 
6 9 8 . 9 3 
2 8 4 * 0 4 
6 8 4 , 1 
6 8 4 , 2 1 
6 8 4 , 2 2 
6 8 4 , 2 3 
6 8 4 . 2 A 
6 8 4 , 2 5 
6 8 4 . 2 6 
6 9 1 , 2 
6 9 2 , 1 3 
6 9 2 * 2 2 
6 9 2 . 3 2 
6 9 3 . 1 3 
6 9 3 , 3 3 
6 9 3 . 4 3 
6 9 7 ­ 2 3 
6 9 8 * 9 4 
2 8 4 * 0 5 
6 8 9 , 3 1 
6 8 9 . 3 2 
6 9 8 , 9 5 
6 8 9 . 3 3 
2 6 4 , 0 6 
6 8 5 * 1 
6 8 5 , 2 1 
6 8 5 . 2 2 
6 8 5 . 2 3 
6 8 5 . 2 4 
6 9 B . 9 6 
2 8 4 , 0 7 
6 8 6 . 1 
6 8 6 , 2 1 
2 8 4 . 0 8 
6 8 6 * 2 2 
6 8 6 , 2 3 
6 9 1 , 3 
6 9 8 . 9 7 
2 6 4 * 0 9 
6 8 7 . 1 
6 6 7 * 2 1 
6 8 7 . 2 2 
6 8 7 * 2 3 
6 8 7 . 2 4 
6 9 8 . 9 8 
6 8 9 * 4 1 
6 8 9 * 4 2 
6 8 9 , 4 3 
6 6 8 , 0 
6 B 9 . 5 
6 9 5 * 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 * 2 2 
6 9 5 * 2 3 
6 9 5 * 2 4 
6 9 5 . 2 5 
6 9 5 . 2 6 
7 1 9 . 4 1 
6 9 6 * 0 1 
6 9 6 . 0 2 
6 9 6 * 0 3 
6 9 6 * 0 4 
6 9 6 . 0 5 
6 9 6 * 0 6 
6 9 6 . 0 7 
6 9 8 , I 1 
6 9 8 ­ 1 2 
6 9 8 , 2 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
6 9 7 , 9 2 
6 1 2 . 4 2 
6 9 8 * 8 2 ­
6 9 8 , 5 3 
6 9 8 * 8 3 
6 9 8 ­ 8 4 
6 9 7 * 9 3 
6 9 8 . 8 5 
6 9 8 , 8 6 
6 9 8 . 8 7 
NDB 
8 4 , 0 1 
8 4 , 0 2 
8 4 , 0 3 
8 4 , 0 4 
8 4 , 0 5 
8 4 , 0 6 A 
8 4 , 0 6 B 
8 4 , 0 7 . 
8 4 ­ 0 B A 
B 4 . 0 6 B 
β 4 ­ 0 B C 
8 4 , 0 9 
8 4 . ( 0 
8 4 , 1 1 
8 4 . 1 2 
8 4 . 1 3 
8 4 . 1 4 
8 4 , I S A 
8 4 , 1 5 B 
8 4 , 1 5 C 
8 4 , 1 6 
8 4 , 1 7 A 
8 4 . 1 7 B 
8 4 , 1 8 A 
8 4 . 1 8 B 
8 4 , 1 9 
8 4 . 2 0 
8 4 , 2 1 
8 4 , 2 2 
8 4 , 2 3 
8 4 . 2 4 
8 4 , 2 5 
8 4 , 2 6 
6 4 , 2 7 
8 4 , ? P. 
8 4 , 2 9 
8 4 . 3 0 
8 4 , 3 1 
8 4 , 3 2 
8 4 , 3 3 
8 4 , 3 4 
8 4 , 3 5 
8 4 , 3 6 
8 4 , 3 7 
8 4 , 3 8 
8 4 , 3 9 
8 4 , 4 0 A 
8 4 . 4 0 6 
8 4 , 4 1 
8 4 , 4 2 
8 4 , A 3 
8 4 . 4 4 
8 4 , 4 5 
8 4 , 4 6 
8 4 , 4 7 
8 4 , 4 8 
8 4 * 4 9 
8 4 * 5 0 
8 4 , 5 1 
8 4 . 5 2 A 
8 4 , 5 2 Π 
8 4 * 5 3 
8 4 * 5 4 4 
8 4 , 5 4 B 
8 4 , 5 5 A 
8 4 ­ 5 5 8 
8 4 , 5 6 
8 4 , 5 7 
a 4 * 5 B 
8 4 . 5 9 A 
8 4 , 5 9 B 
8 4 , 6 0 
8 4 , 6 1 
6 4 . 6 2 
8 4 . 6 3 
8 4 , 6 4 
8 4 . 6 5 
8 5 r 0 I 
6 5 , 0 2 
8 5 , 0 3 
8 5 . 0 A 
6 5 , 0 5 
8 5 , 0 6 
6 5 . 0 7 
8 5 , 0 8 
6 5 , 0 9 
6 5 * 1 0 
6 5 , 1 1 
8 5 * 1 2 
8 3 . 1 3 
8 5 . 1 4 
6 5 . 1 5 A 
6 5 . 1 5 B 
8 5 * 1 5 C 
8 5 , 1 « 
8 5 * 1 7 
8 5 , 1 8 
6 5 , 1 9 
8 5 , 2 0 
6 5 , 2 1 
8 5 , 2 2 A 
8 5 , 2 2 B 
8 5 , 2 3 
8 5 , 2 4 
8 5 ­ 7 S 
8 5 * 2 6 
8 5 , 2 7 
8 5 * 2 8 
d e ci­dessus) est i n d i q u é e avec les t i t r e s d e p r o d u i t s , dans l e tab leau 2 . 
CST 
7 ι ι . I 
7 1 1 , 2 
7 1 9 . 1 1 
7 1 1 . 3 1 
7 1 1 , 3 2 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 , 5 
7 1 1 , Β 1 
7 1 1 , 4 2 
7 1 1 , 6 
7 1 1 , 8 9 
7 1 6 , 4 1 
7 I 9 , 2 | 
7 I q , 2 2 
7 1 9 , 1 ? 
7 1 9 , 1 3 
7 1 9 . 1 4 
7 1 9 . 1 5 
7 1 9 . 4 2 
7 2 5 , 0 1 
7 1 9 . 6 1 
7 1 9 , 1 9 
7 1 9 , 4 3 
7 1 2 . 3 1 
7 1 9 , 2 3 
7 1 9 , 6 2 
7 1 9 , 6 3 
7 1 9 . 6 4 
7 1 9 , 3 1 
7 1 fl . Δ 2 
7 1 2 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 2 f 3 9 
7 1 2 , 9 1 
7 1 2 , 9 9 
7 1 8 , 3 1 
7 1 8 , 3 9 
7 Ι Ρ , 1 I 
7 1 8 , 2 1 
7 1 fl , I 2 
7 1 8 * 2 2 
7 1 8 . 2 9 
7 1 7 , 1 1 
7 1 7 , 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 , 1 4 
7 1 7 . 1 5 
7 2 5 . 0 2 
7 1 7 . 3 
7 1 7 . 2 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 , 1 
7 1 9 , 5 1 
7 1 9 , 5 2 
7 1 9 . 5 4 
7 1 9 . 5 3 
7 1 5 , 2 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 , 2 2 
7 1 4 , 3 
7 1 4 , 9 6 
7 1 4 , 9 7 
7 1 4 , 9 6 
7 1 4 . 9 9 
7 1 6 , 5 1 
7 1 8 , 5 2 
7 1 9 , 6 5 
7 1 1 * 7 
7 1 9 . 8 
7 1 9 , 9 1 
7 1 9 . 9 2 
7 1 9 , 7 
7 1 9 , 9 3 
7 1 9 , 9 4 
7 1 9 * 9 9 
7 2 2 , 1 
7 2 9 , 9 1 
7 2 9 * I 1 
7 2 9 , 1 2 
7 2 9 , 6 
7 2 5 , 0 3 
7 2 5 ; 0 4 
7 2 9 , 4 1 
7 2 9 , 4 2 
8 1 2 ­ 4 3 
7 2 9 , 9 2 
7 2 5 , 0 5 
7 2 4 f 9 I 
7 2 4 . 9 2 
7 2 4 , 1 
7 2 4 , 2 
7 2 4 , 9 9 
7 2 9 , 9 3 
7 2 9 , 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 2 ­ 2 
7 2 9 , 2 
7 2 9 , 3 
7 2 9 , 7 
7 2 9 , 9 9 
7 2 3 . 1 
7 2 9 , 9 6 
7 2 3 . 2 1 
7 2 3 . 2 ? 
7 2 3 , 2 3 
7 2 9 . 9 8 
NDB 
8 6 . 0 1 
8 6 . 0 2 
8 6 , 0 3 
8 6 , 0 4 
8 6 , 0 5 
8 6 , 0 6 
8 6 . 0 7 
8 6 . 0 8 
8 6 ­ 0 9 
8 6 . 1 0 
8 7 , 0 1 A 
8 7 , 0 I Β 
8 7 . 0 2 A 
8 7 , 0 2 Β 
8 7 . 0 2 C 
8 7 , 0 3 
8 7 ­ 0 4 A 
6 7 , 0 4 B 
8 7 , 0 5 
fl 7 ­ 0 6 
8 7 ­ 0 7 
8 7 , 0 8 
8 7 , 0 9 
θ 7 ­ I 0 
8 7 . 1 1 
8 7 ­ I 2 A 
8 7 . 1 2 Β 
Í 7 r 1 3 
6 7 , f 4 A 
8 7 , 1 4 Β 
Ρ 7 . I 4 C 
8 8 , 0 1 
8 8 . 0 ­ 2 
8 6 , 0 3 
8 6 . 0 4 
8 8 . 0 5 
8 9 , 0 I A 
Β 9 . 0 I Β 
8 9 , 0 2 
8 9 , 0 3 
Β 9 , 0 4 
8 9 . 0 5 
9 0 , 0 1 
9 0 , 0 2 
9 0 , 0 3 
9 0 , 0 4 
9 0 , 0 5 
9 0 . 0 6 
9 0 , 0 7 
9 0 , 0 8 A 
9 0 , 0 8 Β 
9 0 , 0 9 
9 0 , 1 0 
9 0 , 1 1 
9 0 , 1 2 
9 0 , 1 3 
9 0 , 1 4 
9 0 r Ι 5 
9 0 . 1 6 
9 0 , Ι 7 Α 
9 0 , Ι 7 Β 
9 0 . 1 8 
9 0 , Ι 9 Λ 
9 0 , 1 9 8 
9 0 , 2 0 
9 0 , 2 1 
9 0 * 2 2 
9 0 , 2 3 
9 0 , 2 4 
9 0 , 2 5 
9 0 , 2 6 Α 
9 0 . 2 Α Β 
9 0 , 2 7 
9 0 , 2 8 
9 0 . 2 9 
9 1 , 0 1 
9 1 , 0 2 
9 1 , 0 3 
9 1 . 0 4 
9 1 , 0 5 
9 1 , 0 6 
9 1 , 0 7 
9 1 , 0 8 
9 1 , 0 9 
9 1 ­ 1 0 
9 Ι · Ι Ι 
9 2 , 0 1 
9 2 , 0 2 
9 2 , 0 3 
9 2 , 0 4 
9 2 , 0 5 
9 2 , 0 6 
9 2 , 0 7 
9 2 , 0 8 
9 2 , 0 9 
9 2 . I Ö 
9 2 , 1 1 
9 2 , 1 2 
9 2 * 1 3 
CST 
7 3 1 , 1 
7 3 Ι 
7 3 Ι 
7 3 1 
2 
3 
4 
7 3 1 , 5 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 , 6 2 
7 3 1 , 6 3 
7 3 1 . 7 
7 1 9 . 6 6 
7 1 2 , 5 
7 3 2 ­ 5 
7 3 2 * 1 
7 3 2 , 2 
7 3 2 , 3 
7 3 2 , 4 
7 3 2 . 6 
7 3 2 , 7 
7 3 2 , 8 1 
7 3 2 ­ 8 9 
7 1 9 . 3 2 
9 5 1 . 0 1 
7 3 2 ­ 9 1 
7 3 3 , 1 1 
7 3 3 , 4 
7 3 2 , 9 2 
7 3 3 * 1 2 
8 9 4 , 1 
7 3 3 , 3 Ι 
7 3 3 , 3 2 
7 3 3 ­ 3 3 
7 3 4 , 9 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 , 9 2 
8 9 9 , 9 8 
8 9 9 . 9 9 
7 3 5 , 1 
7 3 5 , 3 
7 3 5 , 9 1 
7 3 5 , 9 2 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 9 3 
8 6 1 . 1 Ι 
8 6 1 , 1 2 
8 6 1 . 2 1 
6 6 1 . 2 2 
6 6 1 , 3 1 
6 6 1 , 3 2 
8 6 1 , 4 
6 6 1 , 5 Ι 
6 6 1 , 5 2 
6 6 1 , 6 1 
6 6 1 , 6 9 
8 6 1 * 3 3 
8 6 1 , 3 4 
8 6 1 , 3 9 
8 6 1 , 9 1 
8 6 1 · 9 2 
8 6 1 * 9 3 
7 2 6 . 1 
8 6 1 , 7 1 
8 6 1 , 7 2 
8 9 9 , 6 1 
8 9 9 . 6 2 
7 2 6 , 2 
8 6 1 , 9 4 
8 6 1 * 9 5 
8 6 1 , 9 6 
8 6 1 , 9 7 
8 6 1 , 9 8 
7 2 9 , 5 1 
8 6 1 , 6 1 
8 6 1 , 8 2 
7 2 9 , 5 2 
8 6 1 · 9 9 
8 6 4 , 1 Ι 
6 6 4 . 1 2 
8 6 4 , 2 1 
8 6 4 , 2 2 . 
8 6 4 , 2 3 
8 6 4 , 2 4 
8 6 4 , 1 3 
6 6 4 , 2 5 
β 6 4 , Ι 4 
8 6 4 , 2 6 
6 6 4 * 2 9 
8 9 1 , 4 1 
8 9 1 * 4 2 
6 9 1 , 8 1 
8 9 1 , 8 2 
6 9 1 , 8 3 
6 9 1 , 6 4 
6 9 1 , 8 5 
8 9 1 . 8 9 
6 9 1 , 4 3 
8 9 1 , 9 
6 9 1 , 1 Ι 
8 9 1 , 2 
8 9 1 . 1 2 
NDB 
9 3 , 0 1 
9 3 , 0 2 
9 3 , 0 3 
9 3 , 0 Δ 
9 3 , 0 5 
9 3 , 0 6 Α 
9 3 , 0 6 Β 
9 3 , 0 7 4 
9 3 . 0 7 8 
9 4 , 0 1 
9 4 , 0 2 
9 4 , 0 3 
9 4 . 0 4 
9 5 . 0 1 
9 5 , 0 2 
9 5 , 0 3 
9 5 , 0 4 
9 5 , 0 5 
9 5 , 0 6 
9 5 , 0 7 
9 5 . 0 8 
9 6 . 0 1 
9 6 , 0 2 
9 6 , 0 3 
9 6 , 0 4 
9 6 , 0 5 
9 6 * 0 6 
9 7 , 0 1 
9 7 , 0 2 
9 7 , 0 3 
9 7 . 0 4 
9 7 , 0 5 
9 7 , 0 6 
9 7 , 0 7 
9 7 * 0 8 
9 6 , 0 1 
9 8 , 0 2 
9 6 , 0 3 
9 6 , 0 4 
9 6 , 0 5 
9 8 , 0 6 
9 8 * 0 7 
9 8 , 0 8 
9 8 * 0 9 
9 8 * 1 0 
9 8 , 1 1 
9 8 , 1 2 
9 8 * 1 3 
9 β , Ι 4 
9 8 * 1 5 
9 6 * 1 6 
9 9 , 0 1 
9 9 , 0 2 
9 9 , 0 3 
9 9 , 0 4 
9 9 , 0 5 
9 9 * 0 6 
CST 
9 5 1 ­ 0 4 
9 5 1 , 0 5 
9 5 1 , 0 2 
8 9 4 , 3 1 
6 9 4 , 3 2 
8 9 4 , 3 3 
9 5 1 . 0 3 
5 7 1 , 4 
9 5 1 . 0 6 
8 2 1 , 0 1 
6 2 1 , 0 ? 
8­2 1 , 0 9 
8 2 1 * 0 3 
8 9 9 , 1 Ι 
8 9 9 , 1 2 
8 9 9 , 1 3 
6 9 9 , 1 4 
6 9 9 , 1 5 
6 9 9 * 1 6 
6 9 9 , 1 7 
8 9 9 * Ι β 
8 9 9 , 2 3 
8 9 9 , 2 4 
8 9 9 , 2 5 
β 9 9 , 2 6 
8 9 9 . 5 1 
8 9 9 . 2 7 
8 9 4 , 2 1 
8 9 4 , 2 2 
8 9 4 , 2 3 
6 9 4 , 2 4 
8 9 . , 2 5 
8 9 4 , 4 2 
8 9 4 , 4 1 
8 9 4 . 5 
8 9 9 * 5 2 
6 9 9 , 5 3 
6 9 5 , 2 Ι 
6 9 5 , 2 2 
8 9 5 , 2 3 
8 9 5 , 9 2 
6 9 5 , 9 3 
8 9 5 , 9 4 
8 9 5 * 9 ? 
β 9 9 .· 3 4 
6 9 9 , 3 5 
Β 9 9 , 5 4 
8 9 9 , 5 5 
8 9 9 . 5 6 
8 9 9 . 1 " 
6 9 9 ­ 5 7 
6 9 6 , 0 Ι 
8 9 6 , 0 2 
8 9 6 , 0 3 
8 9 6 , 0 4 
8 9 6 , 0 5 
8 9 6 * 0 6 
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TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l lgemeines Statistisches Bul le t in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswir tschaf t l iche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Stat ist ische I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Stat ist ische G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Mona ts ta t i s t i k (rot) 
deutsch f französisch 
11 Hefte jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Analyt ische Übers ich ten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
A u ß e n h a n d e l : Einheit l iches Länderver -
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch \ italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
A u ß e n h a n d e l : Zo l l ta r i fs ta t is t iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
A u ß e n h a n d e l : Erzeugnisse E G K S (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assoz i ie r te : A u ß e n h a n -
delsstat ist ik (olivgrün) 
deutsch I französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assoz i i e r te : Statistisches 
Bul le t in (olivgrün) 
deutseh / französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
jährlich 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr 
4 ,— 
8 , — 
8 ,— 
4,— 
4 ,— 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bul le t in généra l de stat ist iques (violet) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
C o m p t a b i l i t é s nat ionales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
In format ions stat ist iques (orange) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Stat ist ique 
mensuel le (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
analyt iques (rouge) 
allemand I français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Code géographi -
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r ç a e x t é r i e u r : Stat ist iques t a r i -
fa i res (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produi ts C E C A 
(rouge) 
allemand ¡ français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d ' o u t r e - m e r : S ta t is t ique du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e - m e r : Bul le t in s ta t is t i -
que (olive) 
allemand ! français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle I 10 ,— 
5,— 
10,— 
10 ,— 
Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs sar-
mento annuo abonnement 
DM 
5,-
4 ,— 
32 ,— 
24.— 
24,— 
80 ,— 
620 
1 250 
1 250 
620 
620 
3,60 
7,25 
7,25 
3,60 
3,60 
50 
100 
100 
50 
50 
1 0 , — 
15 ,— 
25 ,— 
5,— 
4 0 , — 
3 0 , — 
30 ,— 
100,— 
16,-
1 250 
1 870 
3 120 
620 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
7,25 
11,· 
2 8 , -
Ffr Lit. 
55 ,— 6 880 
35 ,— 
18 ,— 250 
2 0 , — 2 500 14,50 
7.50 
3,60 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 . — 
100 
150 
930 5,40 
50 
400 
300 
300 
1 000 
200 
40, -
63 , -
50,— 
75 
12,50 1 560 9 . — 125 
4 370 
Fb 
40.25 
25,50 
6 250 36,50 
550 
350 
500 
85 ,— 10620 61,50 850 
56,— 70 , - 8 750 50 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano [ olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco / francese ¡ italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
mento al Bollett ino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese } italiano f olandese \ inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco } francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco I francese 
tr imestrale in due tomi ( import -export ) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, gen n. -sett, 
fascicolo genn.-d.c. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano ¡ olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco \ francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 vo i . per complessive 
tabi. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commercio estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco } francese \ italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Bol let t ino statìstico 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano } olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans } Italiaans f Nederlands \ Engels 
11 nummers per ¡aar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits I Frans \ Italiaans / Nederlands / Enge/s 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits j Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstatist iek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappeli jke Lan· 
denlijst (rood) 
Duits / frons / Italiaans f Nederlands ( Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans ¡ Italiaans \ Nederlands / Engels 
jaarlijks 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian ( Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian f Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French f Italian / Dutch f English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German / French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bullet in (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N D E S 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E D E S 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTL ICHUNGEN 
Überseeische A s s o z i i e r t e : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch I französisch 
jähr l ich 
Energ iesta t is t ik ( rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonat l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Indust r ies ta t is t ik (blau) 
deutsch l französisch { italienisch ( nieder-
ländisch 
v ier te l jähr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch I französisch j italienisch ¡ nieder-
ländisch 
zweimonat l ich 
Jahrbuch 1964 
Sozia ls ta t is t ik (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4 « Hef te jähr l ich 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
E INZELVERÖFFENTL ICHUNGEN 
Soz ia ls ta t is t i k : Sonder re ihe W i r t s c h a f t s -
rechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / m'e-
derländisch 
7 Bände m i t einem Tex t - und Tabel lentei l 
je Hef t 
ganze Reihe 
I n te rna t iona les Warenverze ichn is fü r 
den A u ß e n h a n d e l ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verze ichnis d e r I n d u -
s t r i en in den Europäischen Gemeinschaf -
t e n ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einhei t l iches Güte rve rze ichn is fü r d i e 
Verkehrss ta t is t ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des H a n d e l s ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r des A u ß e n -
handels ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : M e m e n t o 
(ol ive) 
allemand / français 
publ icat ion annuel le 
Stat is t iques de l 'énergie ( rubis) 
allemand I français / italien / néerlandais 
publ icat ion bimestr ie l le 
(annuaire compr is dans l 'abonnement) 
Stat is t iques industr ie l les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publ icat ion t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurg ie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publ icat ion bimestr ie l le 
annuaire 1964 
Stat is t iques sociales (jaune) 
allemand ¡ français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
S ta t is t ique agr icole (ver t ) 
allemand I français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat is t iques soc ia les : sér ie spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand I français et italien ] néerlandais 
7 numéros d o n t chacun se compose d 'un 
tex te et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classif ication s ta t is t ique e t t a r i f a i r e pou r 
le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industr ies établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n d ! . 
ses p o u r les Stat is t iques de T r a n s p o r t 
( N S T ) 
allemand,'français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e ha rmon isée du c o m m e r c e 
e x t é r i e u r ( N I M E X E ) 
Preis Pr ix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr L i t . 
4 , — 
6,-
10,-
6,· 
10,-
8 , — 
6,— 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
4 , — 
6 0 , — 
5 ,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
1 0 , — 
7,50 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 0 , — 
120,· 
5,— 
5 ,— 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
Fb 
Preis Jahres-
abonnement 
Pr ix abonne-
ment annuel 
Price annual subscr ipt ion 
Prezzo abbona- Prijs ¡»ar-
mento annuo abonnement 
D M 
3,60 
5,40 
9 , — 
5.40 
9 . — 
5,40 
9 .— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
50 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
100 
75 
200 
1 200 
50 
50 
50 
50 
36,· 
2 4 , — 
3 0 , — 
3 2 , -
36,— 
73,50 9 370 54,50 750 
Ffr L i t . 
45,— 
30 ,— 
37,50 
4 0 , -
45,— 
5 620 
3 750 
4 680 
5 000 
5 620 
Fb 
32,20 450 
2 2 , — 
27,30 
29,— 
32,50 
300 
375 
400 
450 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Statìstiche del l 'energia (rubino) 
tedesco \ francese / italiano \ olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco f francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
fami l iar i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli-
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano f olandese 
Nomencla tura uni forme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco / francese 
Nomenclature del Commercio 
tedesco f francese j italiano / olandese 
Nomenc la tura a r m o n i z z a t a del commercio 
estero ( N I M E X E ) 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Duits I Frans 
jaarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits f Frans en Italiaans } Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bi jzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van de 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomencla tuur van de Hande l ( N C E ) 
Duits I Frans j Italiaans \ Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor Statis-
t ieken van de Buitenlandse Handel ( N I M E X E ) 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green 
German / French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German f French / italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French [ Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icul tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Seríes of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
t ional T r a d e (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenc la tu re of the Industries in the European 
Communi t ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
External T rade Nomenc la tu re ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d Foreign Trade Nomenc la ture 
( N I M E X E ) 
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